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ERLÄUTERUNGEN NOTES EXPLICATIVES 
ANgMlMkM Begriffsbestimmungen Définition· générale· 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser 
umfaßt — abgesehen von einigen Sonderfällen, die sich aus 
den in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden nationalen 
Bestimmungen ergeben — im wesentlichen die Einfuhr von 
Waren: 
- in den freien Verkehr zum Gebrauch oder Verbrauch; 
- zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredelung; 
- nach zollamtlich bewilligter passiver Veredelung. 
Les données concernent le commerce spécial. Mis à part 
certains cas spéciaux qui résultent de règlements nationaux 
en vigueur dans les différents Etats membres, le commerce 
spécial comprend notamment les marchandises: 
importées pour circuler librement sur le territoire statistique 
pour usage ou consommation; 
placées sous le régime de l'admission temporaire (perfec­
tionnement actif); 
réimportées après ouvraison (perfectionnement passif). 
Die Werte sind in 1000 RE nachgewiesen; dabei wird je 
Position der volle Warenwert — frei Grenze (cif-Wert) — ohne 
nationale Eingangsabgaben erfaßt. 
Les valeurs sont reprises en 1000 UC. Par position est 
retenue la valeur totale de la marchandise, base franco 
frontière (valeur c.a.f.), sans charges d'entrée nationales. 
Nach dem Herstellungsland sind die benutzten französischen, 
deutschen und italienischen Angaben erstellt, nach dem 
Herkunftsland die belgisch-luxemburgischen und die nieder-
lindischen. 
Les données françaises, allemandes et italiennes ci incor­
porées sont établies suivant le pays d'origine, celles du 
Benelux par pays de provenance. 
Numerische Verschlüsselung des Gemeinsamen Zolltarif· (GZT) Code Tarif Douanier Commun (TDC) numérique 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennziffer, identisch mit der jeweiligen Posi­
tion des Brüsseler Zolltarifschemas, und einer zweistelligen Kenn­
ziffer, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine getrennt 
herausgegebene Veröffentlichung »Statistische Kennziffern der 
Nomenklatur des GZT« zeigt die Gegenüberstellung dieser zwei­
stelligen Kennziffern zu dem im GZT benutzten alphanume­
rischen Schlüssel sowie die jeweilige Warenbezeichnung. 
Le code TDC numérique est formé de quatre chiffres corres­
pondant aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
deux chiffres correspondant aux sous-positions du TDC. Une 
publication «Code numérique statistique de la nomenclature 
du TDC» diffusée séparément fournit la traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TDC, et 
la désignation des produits. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht durchwog dem 
Stand der Nomenklatur des GZT vom 1. Januar 1970; in einzelnen 
Fällen konnte jedoch — bedingt durch das Fehlen der benötigten 
NIMEXE-Positionen — ein Nachweis nur durch Zusammenlegen 
von zwei oder mehreren Unterpositionen erfolgen (z.B. BZT-
Position 20.07). 
De manière générale, la ventilation en sous-positions correspond 
à la situation de la nomenclature du TDC au 1 " janvier 1970; dans 
certains cas pourtant, les résultats sont repris au niveau de 
deux ou plusieurs sous-positions regroupées, les positions 
NIMEXE nécessaires pour enregistrement individuel faisant 
défaut (p. ex. position NDB 20.07). 
Ursprung Origine· 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
(für die Benelux-Staaten Herkunfts-) länder. Eine vollständigere 
Bezeichnung wird auf Seite V unter dem Titel »Länderver­
zeichnis, Ausgabe 1970« gebracht. Der Aufgliederung nach ein­
zelnen Ursprungsländern folgt eine Gliederung nach Zonen 
und Ländergruppen; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß an 
das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit dem Währungsgebiet der 
DM-Ost. 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux). 
Une désignation plus complète est fournie page V sous le titre 
«Code géographique commun, version 1970». La ventilation 
par pays individuels d'origine est suivie d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays dont la composition est indiquée à la 
suite de la classification géographique. 
Remarque: Les données concernant la République fédérale d'Al­
lemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elle excluent le commerce avec la zone monétaire du 
DM-Est. 
Ill 
Warenkategorien 
In Tabelle 3 erscheinen die Erzeugnisse nach Kategorien ent­
sprechend der nachstehenden Verschlüsselung und innerhalb 
der einzelnen Kategorien nach der numerischen GZT-Ver-
schlüsselung geordnet. Die den einzelnen Kategorien zuge­
ordneten Erzeugnisse sind in der Tabelle unter dem Ursprung 
»Monde« ersichtlich. 
Catégories de produits 
Dans le tableau 3, les produits sont classés par catégories, 
identifiés par le code ci-après, et à l'intérieur de chaque caté­
gorie dans l'ordre du code TDC numérique. Pour trouver les 
produits inclus dans chaque catégorie, il suffit de consulter le 
classement fourni par le tableau sous l'origine «Monde». 
Warenkategorie Kennziffer 
Landwirtschaftliche Abschöpfungswaren (Markt- 1 
Ordnung 1970) 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nicht Ab- 2 
schöpfungswaren sind, aus Anhang II des Ver­
trages 
Erzeugnisse, hergestellt aus landwirtschaftlichen 3 
Abschöpfungswaren 
Erzeugnisse der BZT-Kapitel 1 bis 24, die weder 4 
Abschöpfungswaren noch Erzeugnisse, herge­
stellt aus Abschöpfungswaren, noch Güter aus 
Anhang II des Vertrages sind 
EGKS-Erzeugnisse 
Andere Erzeugnisse mit GZT-Zuordnung 
Erzeugnisse ohne GZT-Zuordnung 
Abkürzungen: 
Abréviations: 
AG. PRELEV. 
AG. AN. 2. A 
DER. AG. PRELEV. 
AG. NDA 
Code Catégories de produits 
5 
7 
8 
CECA 
AUT. PROD. TDC 
NON CLASS. TDC 
1 Produits agricoles soumis à prélèvements (rè­
glements 1970) 
2 Produits agricoles, non soumis à prélèvements, 
repris dans l'annexe II au Traité 
3 Produits résultant de la transformation de pro­
duits agricoles soumis à prélèvements 
4 Produits des chapitres NDB 1 à 24 qui ne sont 
ni soumis à prélèvements, ni résultant de la 
transformation de produits agricoles soumis à 
prélèvements, ni repris dans l'annexe II au Traité 
5 Produits CECA 
7 Autres produits classés au TDC 
8 Produits non classés au TDC 
IV 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND -1970 - VERSION) 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
(einschl. Berlin (West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. : s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika (Ka­
narische Inseln. Ceuta 
und Melilla, Ifni, Spa­
nische Sahara) 
. Marokko 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
. Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
feinschi. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
043 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
12 
9 
9 
11 
9 
9 
9 
9 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
12 
22 
22 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
17 
16 
16 
16 
18 
17 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
18 
17 
18 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(ef 054) 
BELG. Luxembourg 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY. UNI [Royaume-Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groenland 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (inc. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVIe 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Allema­
gne ; terr. allem, sous ad­
min, polon, et soviet., cf 001, 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP. (Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa­
gnol) 
. MAROC 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANie 
MALI 
H. VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert, St. Thomas, 
¡le du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
. Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
. Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Swasiland, Botswana, 
Lesotho 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Falklandinseln 
. Surinam 
(ehem. Brit.), 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
ZONE 
15 
17 
15 
15 
17 
15 
15 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
18 
16 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
11 
11 
11 
16 
18 
18 
17 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
17 
17 
17 
16 
16 
18 
18 
17 
16 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
. CAMEROUN 
. CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
. GABON 
. CONGO BRAzzaville 
. CONGO RD (Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS 
Zan-
Rhodésie du 
[Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, Ste 
Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain), 
Swaziland, Lesotho, Bot­
swana 
Amérique 
ÉTATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
. ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR.,îles Bahamas, 
les Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.), îles Falk­
land 
. SURINAM 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Aalen 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nord-Vietnam 
Sud-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. 
West-Neuguinea) 
LAND 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
ZONE 
16 
18 
17 
17 
17 
18 
18 
17 
17 
17 
18 
18 
1B 
18 
18 
17 
18 
18 
17 
17 
17 
17 
18 
17 
17 
17 
17 
18 
17 
18 
18 
24 
18 
17 
17 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. OMAN, Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepublik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
17 
17 
18 
17 
24 
24 
24 
17 
11 
18 
17 
11 
11 
17 
17 
16 
16 
16 
25 
25 
25 
25 
25 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R. P. (¡nel. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formose) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la France 
uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
VI 
ERLÄUTERUNG DER URSPHUNGSZONEN DEFINITION DES ZONES D'ORIGINE 
Die ein­ und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num­
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlüssel­
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Länderverzeichnis 
der EWG (Seite V). 
Die in Klemmern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dans la Classification 
géographique C E E . (page V). 
Les zones entre parenthèses servent au calcul mais ne soni 
pas publiées. 
N 
Abkürzung/ 
Abréviation Bezeichnung Désignation Erläuterung / Définition 
1 MONDE 
2 C.E.È. 
3 EXTRA C E E . 
4 C E E . ASSOC. 
5 TOT. TIERS 
6 TRS GATT 
7 AUT. TIERS 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
CLASSE 1 
A E L E . 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
16 AUT. A.O.M. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
TIERS CL. 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL. 3 
DIVERS 
Welt Monde Insgesamt / Total général 
Europäische Wirtschaftgemeinschaft Communauté économique euro­ 001, 002, 003, 004, 005 
péenne 
Extra­EWG 
EWG und assoziierte Länder 
Dritte Länder 
Dritte Länder des GATT 
Andere dritte Länder, weder assozi­
iert noch GATT­Mitglied 
Industrialisierte westliche Länder 
Europäische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1) 
(Andere dritte Länder des GATT. 
Klasse 1) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische 
Länder, Gebiete und Departements, 
Algerien 
(Dritte Länder des GATT, Klasse 2) 
Extra­C.E.E. 
C.E.E. et associés 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associés ni 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde occi­
dental 
Association européenne de libre­
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, clas­
se 1) 
(Pays tiers non­GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache associés 
à la C.E.E. 
Autres associés, territoires et dépar­
tements d'outre­mer et Algérie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 2) (Pays tiers non­GATT, classe 2) 
Dritte Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT­Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropäische Länder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a.n.g. 
Pays tiers en voie de développement 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 
Non classés ailleurs 
030, 034, 036, 038, 
4 — 2 + 5 = 1 — (2 + 25) 
2 + 1 0 + 1 5 + 16 
9 + 1 1 + 1 7 + 21 
12 + 18 + 22 + 24 
9 + 13 
022, 024, 028, 
040 
050, 052 
032, 042, 044, 
404, 732, 800, 
026, 054 
10 + 11 + 12 
15 + 16 + 19 
228, 232, 236, 
280, 284, 302, 
324, 328, 342, 
204, 208, 212, 
458, 462, 474, 
818, 822 
200, 220, 252, 
310, 330. 346, 
378, 382^ 386, 
456, 464, 4ΘΒ, 
512, 524» 528, 
644, 648, 856, 
696, 700, 702, 
808, 812 
216, 224, 260, 
424, 428, 436, 
500, 516, 520, 
620. 628, 832. 
692, 708, 7 » 
17 + 18 
23 + 24 
060, 062 
056, 058. 064, 
21 + 22 
688, 716, 7», 
950, 954. 9M, 
046, 048, 
804 
240, 244, 
306, 314, 
370 
338, 372, 
478, 492, 
256, 264, 
350, 352, 
420, 432. 
472, 48», 
600, 624, 
660. 664, 
706, 712, 
268, 334, 
440, 444, 
604, 608, 
652, 672, 
390, 400, 
248, 272, 
318, 322, 
376, 408, 
496, 816, 
276, 288, 
362, 366, 
448, 452, 
504, 508, 
636, 640, 
668, 676, 
728, 740, 
412, 416, 
480, 484, 
612, 616, 
680, 684, 
066, 068, 070 
724 
98?, 977 
VII 

TABELLE 2 
Wertmäßige Einfuhr der EWG nach Unterteilungen des Gemein-
samen Zolltarifs und nach Ursprungsländern 
TABLEAU 2 
Importations — en valeurs — de la CEE par subdivisions du 
Tarif Douanier Commun et par origines 

1 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Coat roc 
et origine 
ΠΓ.9009 
E R » N C = 
« F L G . ­ I IIX 
PAYS­BAS 
ALL FM.FEn 
1 TAL I e 
R O Y . ­ U N I 
ISLANor 
IRLANDE 
N 0 R V c G ' 
SUFDF 
F l r i L A ' I T 
ΠΑΝΓΜΛΟΚ 
su i ss r 
AUTR roui" PPRTUGAI 
FSPAGNF 
GIBRALTAR 
MIL Τ F YOUGOSLAV 
GPfr.r 
TURCHIE 
U . R . S . S . 
ALL .M .FST 
POLOGNE 
TCHFCOSL . 
HONCP[ r 
ROUMANIE 
BULGA" ! r A L B A N I E 
A F R , Ν . E SP 
.ΜΑΡΟΓ 
.ALGFR I r 
. T U N Τ S f F l rBYF 
FGYPTF 
SOÚrAN 
.MAURI T 4N 
. Η . ν Π Ι T A 
.NIGER 
.TCH40 
­SFÎ|EGAI 
GUÏN.P ' ITT 
GUINEE 
SIERRAl F I 
1 IRFRIA 
. C . IVDTE r 
GHANA 
.TOGO " r p 
«0AHOMEY 
NIGER IA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF . 
.GABON .CONGOBRA 
. C O N G I L E O 
.RWANDA 
. B U P U N D I 
ANGOLA r T H Ion I e 
.ΔΕΛΡ5­ IS 
.SOMAL ΙΛ 
KENYA 
OUGANDA 
Τ Α Ν Ζ Λ Ί Ι Γ 
MAUR ICE 
MDZAMBTOII 
.MACAG'SC 
.REUNION 
ZAMB ï p 
RHOTFSIE 
MALAWI E 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
"Fx i gu r 
GUATEMALA HON PUR.Β" 
HONDURAS 
SALVADO0 
Ν IGAF AGUA 
COSTA R IF 
PANAMA 
FURA 
HA IT I 
n o H I N I C . R .GUADFI 0(J 
. M A P T I N I J 
JAMA IDI)'" INTFS i r r 
Τ 7 Ι Ν Ι Π . Τ Π 
.ARIIBA 
.CURACAO 
C'IL OMR \r­
VFN^Z'IFLA 
GUYANA 
• SUR IMAM 
.GUYA'JF c EQUATEIP RFRntJ 
BRUSII CHIL I 
B'IL IV I e 
"APAGIIAY 
URUGUAY 
ARCFMTI'IF 
CHY"RC 
L IR f N 
SYR I E 
TRAK 
IRAN AFGHAN IST 
ISPACL 
JORDAN]­
Wart· 
10001 
Valeurs 
6 7 1 5 * 
7 4 1 4 4 
4S I ί α 
7 7 1 4 1 
2 0 3 0 5 
7 7 9 8 7 
'ODA 
no · ; 5076 
1 7 Ί 4 
2 6 7 9 
l i m s 6 1 4 4 4 
7 1 1 5 7 
761? 
5665 
4 
6 4 5 
714? 
3 7 6 9 
2 4 1 7 
3 034 
141 
560? 
6 1 7 5 
3000 
1084 
1?78 
L 
88 
?B0 
37? 
14? 
955 
??9 
1 5 1 
?3 
1 
4 
4 
1 1 6 
? 
7 
2 0 
514 
76 
106 
7 
7 
179 
41 
3 0 
9 
11 
' 1 
? 
149 
114 
4 9 
39 
B2 
154 
17 
5> 
7 
4 2 
1?1 
3 
25 
34 
19 
7 7 8 7 
14463 
7 5 7 9 
580 
101 
77 
4 
19 
99 
53 
178 
22 
1 
7 3 
14 
86 
8 
16 
12 
73 
74 
222 
3 
78 
1 
75 
313 
1501 
1 3 0 
9 
76 
74 
1 0 5 1 
62 
16? 
191 
1 53 
741 
11 
1 056 
81 
GZT­SchlüsMl 
und Ursprung 
— Cod· TDC 
et origine 
0 0 9 0 0 0 
AOAR.SFOU 
K0WF1T 
BAHR F I V 
KATAR 
MASF.IIMAN 
YEMEN 
YFMFN SUO 
PAKISTAN 
INO"· 
C^YLAN 
NEPAL 
BIRMANI^ 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P " T N 
TIMOP.MAC 
C H I N r , ο . Ρ 
COR rF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
CCEAN.U* A 
OC^AN.Rr' 
. " O L Y N . F R 
SOLTAGES 
NON SPFC SFCOCT 
AFL r 
A U T . C L . l 
CLASS11 1 
E A MA 
A U T . A T M 
T I F P S F L 2 
CLASSE ? 
E I ) R . C S T 
A U T . C I . 3 r L A S S F 3 
EXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E " S 
T G T . T I E R S 
D I V E R S 
C E F 
M3NDF 
0 1 0 1 1 1 
FRANGE 
B F I G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YO'IGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCH = CPSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FGY°T C 
FTATSÛNIS 
ARGENTINE 
N. ZELANDE 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSE ι 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EX.T"A CEE 
CEE4­ASS0C 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
r o T . T i F R s 
: F E 
MONDE 
310115 
­RANCE 
1 r L G . ­ L U X 
"AYS­RAS 
\ L L C M . E c n T A L I E 
Ï O Y . ­ U N I 
YPRVEO*" 
itJFOF 
ΊΛΝΕΜΑΡΚ 
>I| ISSF 
U I T R I C H 6 
Werts 
1000$ 
Valeurs 
3 2 4 
137 
1? 
? 
48 
4 
6 
127 
7 1 1 
16 
1 
? 
210 
1 
78 
n 
156 
289 
363 
106 
1 
13B 
2 0 6 
4 3 6 8 
97 
1053 
1 1 9 1 
119 
1 
2 
5 
7 0 1 6 
63 
4 7 7 6 7 1 
1 5 1 2 8 1 
679 5 3 
2 1 9 2 3 4 
7 06 
10?? 
1 3 3 9 3 
1 5 1 2 1 
7 7 5 1 5 
188 
2 7 7 0 3 
?6?058 
18610B 
2 3 2 6 3 6 
2 1 9 8 8 
2 5 4 6 2 4 
4 7 9 7 5 0 
17B874 
8 7 0 6 8 2 
504 
59 
78 
107 
29 
' 0 6 8 
6 
6 3 5 
1 
35 
19 
29 
5? 
1 
' B 
6 
31 
48 
41 
33 
16 
7 
46 
2 0 2 8 
39 
18 
7 2 1 1 
7 7 1 5 
4 9 7 6 
85 
85 
176 
176 
51B7 
777 
4 4 6 5 
722 
5187 
7 7 7 
5 9 6 4 
899 
1 166 
4 7 1 1 
3 6 9 3 
18 
3 
8 
5 
712 
?t 
15?4 
QZT­SchlüSMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 1 1 5 
"OPTIMAL 
ESPAGNE 
' l ' L T F 
YOUGOSLAV 
G" F" E 
TURQUIE 
E U R O P E un 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S Τ 
ROLOGNF 
TFHECOSL. 
HONG"IF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIF 
CANADA 
COLOMBIE 
AELE 
A UT. C L . 1 
ELASSE 1 
TIE­) s CL2 
CLASSE 2 
F U F . F S T 
CLASSE 3 
r x T î i CEE 
EEE + A SSOC 
TRS GATT 
AUT. T IERS 
T P T . T I F 3 S 
C E E 
MOTIF 
0 1 0 1 1 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LEM.EET 
I TA L ΙE 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE IPLANDF 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
A I T * IC.H r 
RORTUGAL 
ESPAGNF 
«ALTE 
YOUGOSLAV 
GREEE 
EUROPE NO 
U . P . S . S . 
A I L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
Al B4NIE 
.CONGOLFO ETATSUNtS 
rANADA 
.MAR TINTO 
CHIL I 
APGENTINF 
D I Ve R .S ND 
ACLE 
A Ù T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIER S CL2 
C LA S SE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CCF 
CEF + ASSÔC 
T"S GATT 
A UT. T IERS 
T O T . T I E R S OIVEF S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 1 3 1 
8 E L G . ­ L U X 
I T AL IE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV GP ΕΛ E 
H O N G " I e 
ALBANIF 
1ÇLC 
\ U T . C L . 1 
CLASSF 1 
­'rR . E ST 
CLASSE 3 
EXTRA C^c 
: c E 4 . A s s o r TRS GATT A U T . T I E R s 
T O T . T I F P S 
­ E ρ 
'* TNO E 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
IB 
1 4 7 1 ? 
1 5 9 8 7 
1 2 8 9 
55 4 
5 4 2 5 
21?? 
1 2 7 2 7 
1 4 2 0 
779? 
772 
9 5 7 54 
195 
7 
2 2 9 1 
1 8 9 5 3 
2 1 7 4 4 7 
7 
7 6 Ί 9 
2 6 2 1 9 
4 7 4 7 0 
1 6 8 3 3 
3 4 0 4 3 
1 2 0 8 3 
4 6 1 2 6 
1 54B9 
6 2 9 5 9 
732 
2BB 
3 7 8 0 
728 
18 
251 
56 
2 1 5 
5 
31 
46 
142 
27 
303 
1 7 0 9 
9 
28 
3 3 9 
1 5 1 
6 1 9 
7 3 1 
2 9 7 
68 
59 
10 
ι 101 
11 
1 
β 
63 
ι 
558 
2 3 7 6 
2 9 3 4 
ι 
1 7 1 
73 
2 2 7 4 
2 2 7 4 
5 2 8 1 
5 5 5 7 
4 1 0 3 
1167 
5 2 7 0 
1 
5 5 4 6 
1 0 8 2 8 
1 
2 
59 
2 
? 
6 1 
63 
63 
3 
61 
61 
ι 
64 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü B s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
e l origine 
0 1 0 1 3 9 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N D 
A U T . C L . 1 
C I A S S F 1 
E X T R A C E E 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
M O N D E 
0 1 0 1 5 0 
F R A N C F 
I T A L I F 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P O U I F 
F U P O P F N O 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
A l B A N I F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
C E F 
MONDE 
0 1 0 2 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U E O F 
D A N E M A R K 
suissr 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G P I F E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A EL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I ER s 
T O T . Τ 1ER S 
C E F 
M O N D E 
0 1 0 2 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N T 
I P L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T P I C H F 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
B U L G A R I F 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
TSR A FL 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R ­ E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C F F + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C È F 
H O N D F 
0 1 0 2 2 0 
F R A N C E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
2 
? 
? 
? 
? 
2 
7 
B 
1 6 1 0 
1 7 
1 0 5 
1 1 
1 
2 
1 7 6 1 
1 7 6 3 
5 
5 
1 7 6 8 
1 2 0 
1 6 4 7 
1 6 
1 6 6 3 
1 5 
1 7 8 3 
1 5 9 
U 
1 3 8 ? 
1 7 3 
7 9 
L 4 2 
7 0 8 9 
2 8 8 0 
1 5 9 8 7 
4 
9 
9 
2 0 
2 3 
1 1 2 2 
7 1 1 2 7 
1 1 4 9 
2 2 2 7 6 
3 8 
3 8 
2 2 3 1 4 
1 7 2 5 
7 7 2 9 4 
2 0 
2 2 3 1 4 
1 7 2 5 
7 4 0 3 9 
4 5 9 2 0 
1 0 5 4 9 
5 7 3 3 
5 4 3 5 0 
U 
1 7 2 8 
7 6 4 
2 
l 
1 5 0 8 
6 
7 5 4 
1 ? 5 4 
1 1 2 5 4 
4 6 7 8 
? 4 5 
1 5 A 4 
9 9 4 
3 D 
4 
9 
3 2 1 9 
1 0 5 8 
4 7 9 7 
9 
9 
2 7 0 0 9 
2 7 0 0 9 
2 6 3 1 5 
1 1 6 0 6 3 
1 9 9 7 4 
6 3 4 1 
2 6 3 1 5 
1 1 6 0 6 1 
1 4 2 3 7 8 
9 1 3 3 1 
G Z T ­ S c h l t i s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 7 Ό 
B E L G . - L ' J X 
P A Y S - B A S 
A L L C M . E p D 
R O Y . - U N T 
I ' L A N D F 
S U E D E 
D A N E M A " K 
S U I S S E 
A U T " I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E NO 
A L L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A D A G A S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G C N T I N F 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
Ε Α Μ Δ 
T I E " 5 C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E F 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
0 1 0 7 9 0 
R F L G . - L U X 
C E C t - A S S O C 
C E F 
MONDF 
0 1 0 3 1 1 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E Q 
R O Y . - U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A E C E 
C . E E * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T i e n s 
C E E 
MONDE 
0 1 0 3 T 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
A E L F 
A U T . E L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T 0 T . T I C ? S 
C F F 
MONDE 
0 1 0 3 1 7 
E R A N E E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E F - , 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
A I T " I C H r 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
F . T A T " i U N I 5 
I N D E 
AEI .C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 7 1 
5 4 1 ? 
7 6 4 D 4 
1 I 4 " 7 
•>63B 
1 4 ? 
2 6 1 3 1 
1 1 7 7 
1 6 5 9 6 
1 4 
? D 3 
1 ? 9 9 9 
9 
1 1 9 ? ? 
2 9 8 7 ? 
? 7 2 1 
6 5 1 5 6 
1 9 9 6 4 
6 1 0 2 
1 3 
1 9 
6 
5 5 5 0 7 
1 5 8 8 1 
7 1 3 8 8 
6 
6 
1 3 7 7 3 7 
1 1 7 7 1 7 
2 0 9 1 3 1 
1 7 6 6 2 0 
1 0 1 3 4 0 
1 0 7 7 9 1 
7 0 9 1 3 1 
1 2 6 6 7 0 
3 1 5 7 5 1 
1 
l 
1 
1 
1 5 
1 3 0 
1 7 5 
1 4 
B I ß 
3 8 
4 9 
8 7 6 
4 9 
9 2 5 
9 2 5 
3 8 4 
9 2 5 
9 ? 5 
3 8 4 
1 3 0 9 
1 8 5 9 
7 5 
7 7 3 4 
1 1 0 
1 9 7 
1 " > 4 9 8 
? 
1 7 
1 3 6 9 5 
? 
1 3 6 9 7 
1 7 
1 7 
1 3 7 1 4 
4 7 7 8 
1 3 6 9 7 
1 7 
1 1 7 1 4 
4 7 7 8 
1 Θ 4 9 2 
7 0 9 1 
7 1 6 B 3 
7 4 7 6 4 
1 0 4 6 6 
' 9 4 9 
1 1 ? 
1 7 ' 
1 3 5 
4 7 
1 1 
I 
1 
1 0 6 1 
G Z T ­ S c h l ï i s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
0 1 0 1 1 7 
t . I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F } S C L ? 
C I « S S E 2 
E ' J E . ­ S T 
C L A S S E 3 
­ X T i a E E c 
C E E Í ­ A S E O C 
T­>s G A T ­
l U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
η E E 
M O N O " 
0 1 0 1 9 0 
R E I G . ­ L U X 
π ' Y S ­ R A S 
Y O U G O S L A V 
M I T . C L . 1 C L A S S E ι 
E : r , a S S O E 
T . ­ S G A T T 
T O T . T I E ? s 
E E C 
MONDE 
0 1 0 4 1 1 
C H A N C E 
D E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L C M . Ε Γ Π 
E ο ν . ­ U N I 
Ε I N L Í Ν Ε Έ 
A M T ' I C H E 
U . E . S . S . 
T H E E O S L . 
A C L C 
A U T . C L . l 
E L A S SE 1 
E U R . F S T 
E L A S S E 3 
Ε χ Τ ' Λ C F E 
r E F * A S S O C 
■ERS G A T T 
A I T . T T E P S 
T O T . T I E D s 
C F E 
MONDE 
0 1 0 4 1 1 
F O i N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I . F M . F E D 
Ρ ο γ . - UN 1 
TR L A N D E 
E I N L A N D E 
Α Ί Τ 3 I C H E 
F SPA G N C 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
A L I . M . E E T 
P O L O G N E 
T r H E C O S l . 
H O N G R I E 
= O U M A N | E 
B U L G A R I E 
l T 9 E R I A 
A R G E N T I N E 
0 Ι Ε Μ Λ Ν Ι Ε 
A E L ' : 
A U T . C L . l 
C L t S S E 1 
T [ F 5 s C I ? 
EL A S s r 2 
E' 1° . F S T 
C I A S S E 1 
E XT? A Γ Γ Ε 
EEC4-A SSOC 
T E S G A T T 
A U T . Τ Ι Γ 0 S 
T I T . T I E R S 
C E C 
MONDE 
0 1 0 4 1 5 
π A N E E 
° A Y S - n A S 
Í L L E M . E C O 
ρ ι γ . ­ U N I 
S U I S SE 
' ­ U T ? I C H E 
' 1 1 . Ν . E S τ 
" C . L O G N E 
" O L G A " TE 
Γ AMADA 
' r L E 
A U T . E l . ' 
E 1 A S SE 1 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 7 4 
3 7 3 5 
t 2 
! ? 
I Β? 
1 3 ? 
3 4 7 3 
1 1 6 0 0 6 
3 7 3 6 
1 9 3 
3 4 2 9 
Ι 1 6 0 0 6 
Ι 1 9 4 3 5 
3 
3 6 
3 8 
3 8 
3 β 
4 3 
1 5 
8 
5 5 
9 
1 
6 3 
1 5 
5 6 
9 
6 5 
7 8 
7 8 
1 4 3 
6 7 
8 0 
6 1 
1 4 3 
6 7 
2 1 0 
5 
4 1 
6 7 
2 4 5 9 
3 0 7 2 
1 9 
1 
aa ? 2 
1 7 
6 
? 0 
7 8 0 
9 6 0 
6 1 4 
1 0 2 0 5 
7 6 7 8 
3 9 6 L 
3 
6 1 
4 
3 1 6 0 
6 5 
3 2 7 5 
7 0 
7 0 
Ι 9 2 0 Β 
1 9 7 0 8 
2 2 5 0 3 
2 5 7 2 
4 8 4 1 
1 7 6 6 2 
2 2 5 0 3 
2 5 7 2 
7 5 D 7 5 
4 
? 
9 
7 
4 
1 
6 4 
Τ 
1 4 
ι 
1 5 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
αΖΤ-SchlUssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
E [ 0 4 I 5 
r'ir . r ' τ 
C L A S S ? 3 
Ε χ ' Ρ Λ E T C 
EEF+/EE :c 
' R S G A T ' 
A I T . τ | c r ? c. 
T O T . T I E - c. 
C E F 
MONDE 
0 I 0 4 9 0 
S U ' S ' E 
A I T E I C H E 
P O L O G N r 
' C H F C D S I . 
H O N G R I E 
A FL F 
CI A S'È ι 
E||0 . C T 
C l f E ς r ι 
E X T R A Γ Γ Γ 
T " S G A T -
A U T . T | E - S 
TU T . T | E L c 
M O N D E 
O I 0 5 1 O 
c o A N E F 
D C L G . - L " X 
P A Y S ­ B Í s 
A l l F M . F E n 
' T A I TE 
" Ο Υ . ­ Ι | Ν I 
S U E D E 
r A N F M * . " » ' 
A U T R ( C H E 
E S P A G T 
H O N C R l ' 
. T U N I S I E 
E T A T S ' l l l I S 
C A M A D A 
I S R A E L 
í r L F 
Í I J T . C L . 1 
C L A S S E , 
A U ' . A O M 
T I F O S CI ? 
ci A s s : ? F U P . C S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C.EE 
E F F + A S S O E 
T", S G A T T 
A U T . T I E ' S 
T O T . T T Ε Γ c 
C E E 
O O N D E 
0 1 0 5 9 1 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I . F M . E E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N T 
AUTR I C H ' 
Y O U G O S L A V 
HONCRIe 
A F I F 
" I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U 0 « E S T 
E L A S S E ι 
E X T R A C E F 
C F E t A S S ­ i C 
T P S G A T T 
A U T . T i c o r 
T O T . T | E ? s 
r F F 
M O N T E 
0 1 C 6 9 3 
c o ANC = 
C A N A D A 
« ' J T . C I . t 
C L A S S E | 
Εχτο a c ­ r 
C F E 4 A S S 0 C 
T R S G A T T 
Τ Τ Τ . Τ Ι Ε Γ ς 
C T " 
i ' 1»'DE 
O l 0 6 9 6 
R " l C . - L U X 
" A Y S - R \ S 
r T í T S U N I E 
A " 7 . C L . 1 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Vettura 
6 5 
6 6 
P O 
1 6 
1 6 
6 5 
8 0 
1 6 
9 5 
? 
3 
3 
I 
1 
5 
5 
6 
6 
i o 9 
1 
i o 
I O 
2 9 5 
1 0 6 
1 9 4 5 
6 2 1 
6 7 
1 9 0 4 
1 6 
7 1 
4 
1 3 6 
1 3 
1 
2 2 5 7 
2 6 9 
6 8 9 
1 9 9 6 
7 6 6 1 
4 6 5 7 
1 
6 8 9 
6 9 0 
1 1 
1 3 
6 3 6 0 
3 1 1 5 
6 3 4 6 
1 3 
5 3 5 9 
1 1 3 4 
8 4 9 4 
1 7 0 
1 6 7 1 
1 1 2 5 5 
1 0 
? 
2 
1 
i n o π 
1 
1 5 0 
1 5 3 
1 3 
3 3 
l 8 6 
1 1 1 7 B 
1 5 3 
1 3 
1 8 6 
Ι 1 1 2 B 
1 M 1 4 
1 
D 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
8 4 
6 4 
o 
? 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 6 9 6 
E L ' . E S c 1 
E X T R A C ' F 
C . E E U S S O C 
T " S G A T * 
T O T . τ ι ­ i s 
C E C 
MOr iDC 
0 1 0 5 9 7 
F R A N C E 
t i r L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A ' 
A L L C M . E ­ D 
R O Y . ­ U N I 
Y O U G O E I . A V 
H O N G R I E 
I N D F 
A C I . E 
A ' T . C L . l 
C L A S S E 1 
T | F " S C L ? 
C L A S S " ? 
F U R . ' S T 
' L A S S E ι 
Ε χ ' Ρ Α C F F 
r . F E » A S S O C 
T R S G A T ' 
A U T . T I P P S 
T O T . T I E R E 
C F E 
MONOF 
0 1 0 5 9 8 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
C L A S S E 3 
F X T R A C F F 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I Ep c, 
MCI NOE 
0 1 0 6 1 0 
C R A N C r 
P A Y S ­ B A S 
A L L " M . C E T 
" Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y D t J G a S L * V 
P O L O ' ­ N E 
T C H E C O S L . 
H O N G T I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T l c o c C L 2 
C l ' S S c 2 
F I J E . C S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C c c 
C C ­ F * A S S 3 C 
T R S G A T T 
A l T . T i e q c 
T O T . T | c r s 
C E E 
MONDE 
0 1 0 6 3 0 
e o ­ A N C c 
R C L O . ­ l ' I X 
R A Y S ­ B A S 
A L L C M . C F O 
S U I S S E 
A I I T R I C H " 
E S P A G N E 
Y " U G O S L A V 
H O N G " I E 
R O I J M A N I I ­
8 Ι Ι 1 0 Λ " ! ' 
Ε Γ , γ ο Τ Ε 
G H A N A 
F T A T S I J N T S 
I S R A E L 
A E L E 
A ' T . C I . 1 
C L A S S E l 
Ί = " C L 2 
C L A ' S E ? 
E U " . r S T 
C L A S S E 3 
E « T » 1 C E -
C E E t A S E ^ C 
T " S G A τ -
A N * . τ i p e 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
o 
2 
1 4 8 
? 
? 
148 
160 
li 
77 
tí 9 
1 0 
1 8 6 
1 
9 
I D 
1 9 
1 
1 
1 B 6 
1 8 6 
7 2 6 
8 8 
4 0 
1 8 6 
2 ? 4 
8 8 
3 1 4 
7 
3 7 1 
7 
7 
3 7 3 
3 7 3 
3 B 0 
7 
3 7 3 
3 8 0 
3 8 0 
6 
1 5 
9 
1 ? 
4 
4 
1 6 2 
6 
7 9 
1 4 7 0 
9 
1 
1 
7 0 
1 6 3 
1 « 3 
1 
T 5 1 4 
1 5 1 4 
1 6 9 8 
7 0 
2 1 9 
1 4 7 9 
1 6 9 8 
3 0 
1 7 7 8 
5 
1 9 
1 8 ? 
1 
1 
3 9 7 
4 1 
' 9 
I O 
2 0 
' Ρ 
1 
1 
? 
4 
4 3 9 
4 4 3 
3 1 
3 1 
3 9 
6 9 
S f 
7 0 8 
4 7 4 
6 9 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' . ' 1 0 6 3 0 
" I T . T I E R S 
C E C 
' I O N OF 
o I D 6 " 0 
C R Í ' I C F 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l Ι Ε Μ . Ε Ε η 
I T A L I E 
0 " Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I " H H 0 F 
N O R V E G E 
E I ICDC 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A I T R I C H E 
P O R T U G A ! 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G " FE F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L I . » . E S T 
P O L O G N E 
T ' I T C D S L . 
H O N G R I E 
" D U M A N ! " 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A D OC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
E G Y " T E 
S O U D A N 
. M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
E I F 1 R A L F 0 
L I B F R I A 
. C . I V O I P F 
G H A N A 
. ' O C T R E Ρ 
N I G E R l i 
• C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L F O 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K C N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A I R I C C 
M O Z A M B I O U 
. R E U N I O N 
P H O 0 E S 1 E 
" . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
HONDIJR.BR 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
I N D E S o c r 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
.S I JR [ N A M 
. G U Y A N E E 
FOUA T F L F 
" e d i l 
" P E S U 
C H I L Τ 
B O L I V I E 
P A P A G ' J A Y 
U S U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I T P A N 
I R A N 
I S P » C L 
.' RAO . S c n i J 
" ' K l S T A V 
I N D F 
N E P A L 
T H A I L A N O E 
L 'os c A M R 0 1 G E 
l " " Õ N E S l c 
' ■ 7 . L A Y S I ' 
' T N G A R O U R 
c ­ I I N F . O . P 
C i c c e ^ c i 
C ­ r e e ^ | | C , 
J ' P O N 
TA I I ' A N 
l ' " N G K O N G 
' I I S T O A L i e 
' I . Z E L A N ­ ' C 
■ ' L r 
A U T . C L . l 
C1 A S S r 1 
­ \»fi 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
533 
208 
741 
223 782 
1688 
4 6 4 
126 697 
1 
285 
70 
46 
2 7 
4 8 ? 
1 2 5 
9 0 
1 4 
3 3 
6 4 0 
? 3 0 
1 7 3 
7 3 
' 9 7 
1 7 6 5 
1 2 0 7 
2 0 5 5 
6 2 1 
1 0 1 9 
1 6 9 
3 0 
1 
7 3 
2 
3 6 
1 
4 9 
4 1 8 
4 
1 
4 
1 8 6 
2 7 
2 8 
3 4 
4 
4 
1 
1 9 
2 
4 7 
1 2 3 
1 4 2 
7 
1 1 0 
4 
1 3 
1 
1 
2 3 1 
3 6 8 
2 1 
1 6 5 
3 
1 
9 
1 6 
1 7 
4 
2 6 8 
3 
9 
1 5 
3 
4 2 
2 7 
1 0 3 
5 
5 
7 1 2 
1 9 
2 2 3 
1 
1 2 
8 
4 
6 7 
5 5 6 
? 
7 3 1 
1 3 
2 
1 7 1 
7 1 
9 0 
3 2 
7 
5 3 
1 7 4 
3 2 
7 2 5 
7 
1 6 
1 4 7 5 
2 1 5 5 
3 6 3 0 
6 9 9 
4 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 1 0 6 9 0 
AUT.AOM 
T IFRS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE ι 
EXTRA CFF 
CEÉ4ASS0C TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
C F E MONDE 
C20101 
FRANCE 
B E L O . ­ l UX PAYS­BAS 
ALL EM.F En 
R n Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TUROUIF 
POLOGNF TCHECO S L . 
.MAROC 
.ALGERIE 
ANGOLA ETATSUNIS 
CANADA SALVADOR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE JORDAN IE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
0 2 0 1 0 3 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POL'OGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIF 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CIASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 0 4 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­PAS 
ALLFM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
127 
3333 
4C59 
7206 
39 
7745 
1 4 9 3 4 
4411 
8122 
5683 
13805 
328? 
1 8 2 1 6 
41 
805 
473 
59 
1114 
2 2 5 6 
68 
11 
38 
172 
24 
13 6 1 9 9 
2 
1 5 1 0 
66 
8 
268 
1026 
42 
2665 
542 
537 
2 2 5 2 7 
14 
12 
1 2 3 1 
3 7 5 9 
4 9 9 0 
1576 
2 6 3 4 7 
2 7 9 2 3 
62 01 
6 2 0 1 
3 9 1 1 4 
2 967 
3 4 6 7 3 
2 8 5 2 
3 7 5 2 5 
1 3 7 8 
4 0 4 9 2 
5097 
2 2 6 2 
1 1 2 5 8 0 
2 4 0 
23 
311 
115 
3 4 7 
1 1 5 7 
1 9 5 1 
2 3 7 1 6 
2 
136 
2 3 2 2 
65 
5384 
1693 
3 8 6 1 
137 
3 5 7 
8 7 1 
1 
2 5 6 6 9 
4 3 8 8 
3 0 0 5 7 
1 2 2 8 
1 2 2 8 
1 1 1 4 0 
1 1 1 4 0 
4 2 4 2 5 
1 2 0 2 0 2 
3 6 6 1 9 
5B06 
4 2 4 2 5 
1 
1 2 0 2 0 2 
1 6 2 6 2 8 
4 6 5 
7 9 
9 4 9 9 
32 
208 
15 
B2 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
D2D104 
FINLANDF 
DANFMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
ROIIMANIF 
BULGARIC 
URUGUAY 
ARGENTINF 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEFt­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
T O T . T I E R S 
OIVFPS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 1 0 5 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
•MAOAGASC 
COLOMBIE 
BPfiSIL 
URUGUAY 
ARGFNT1NE 
NON S PFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFF*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDF 
0 2 0 1 0 7 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.F"D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDF 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE­t­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T i c o s 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 1 
2 9 4 3 
553 
28 
37 
7 
io 4 
71 
3233 
6 6 4 
3897 
14 14 
72 
72 
3 9 8 3 
10075 
3924 
59 
3 9 8 1 
71 
1 0 0 7 5 
14129 
165 
23 
2 0 9 0 ? 
557 
6 
7 7 6 
1138 
179 
16308 
89 
5 3 6 1 
508 
1085 
3D1 
1625 3753 
1 
7 
266 
8 2 4 
7 4 0 3 
1 
1 7 5 4 1 
6 3 1 6 
7 3 8 5 7 
1 
1 5 0 0 
3 5 0 1 
7 2 4 2 
7 2 4 2 
34600 
2 1 6 3 8 
78137 
6 4 6 2 
3 4 5 9 9 
1 
2 1 6 3 7 
5 6 2 3 8 
2 0 3 9 3 
3430 
3 5 7 1 
1168 
7 
136 
17 
8 6 5 
7 2 7 0 
126 
1 9 2 8 
l 
10 
6 0 2 7 1390 
14B 
7 7 4 9 
1486 
32 
25 
4 
7 4 1 
8 
5 2 1 0 
6 1 7 0 
113B0 
770 
770 
5 8 0 5 
5805 
17955 2 8 5 6 9 
1 7 6 7 1 
4 2 8 4 
17955 
8 
2 8 6 6 9 
4 6 5 3 2 
GZT­Schlùssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 0 9 
ECANC.E 
PELG. ­LUX 
"AYE­BAS 
Al LEM.FCC 
I T A L I E 
r U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
«"»VEGE 
SUFDE 
ETNLAUOr 
DANEMARK 
SUISSF 
AI|TR ΙΓΗΕ 
YOUGOSLAV POLOGNC 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
OOUMANIF 
BULGARIF 
BRESIL 
URUGUAY 
APGENTINE 
Ν . Z c l ANOF 
AELF 
A I T . C L . I 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTOA CFF 
CoptASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MON"E 
0 7 0 1 1 1 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
" O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTO ICHE 
YOUGOSLAV 
FUFOpe Ν Π 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
POUMANIF 
BULGARIF 
. T U N ! SIE 
.MAOAGASC 
VFNFZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
Τ Τ E" S C L 2 
CLASSE 2 
EUP.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CFE*A SSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C F F MONDF 
0 2 0 1 1 3 
F"ANCC 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.ccn 
ROY.­UNT 
PLANDE 
S'IE^F 
DANEMARK 
ÃIITR ICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE FTATSUNI S 
A"G = NTINE 
A ELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F ' S Cl 2 
CLASSE 2 
F' IO.FST 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 3 5 9 5 
6 ' ? 3 
1096 
190 
91 
159 
41 
42 
2 0 9 4 
115 
209 
41 
16 
706 28 
50 
I I 
5 
2 
176 
32 
801 
l 
2 5 6 1 
863 
3424 
1009 
1 0 0 9 96 
96 
4 5 2 9 
5 1 2 9 5 
4 4 7 0 
59 
4 5 2 9 
5 1 2 9 5 
5 5 8 2 4 
3 6 6 3 
2 6 3 0 1 4 8 8 6 
6 3 7 1 1 
10 
5442 
1495 
31 
3 8 0 0 
164 
1B06 
2333 
18912 
6 
584 
3785 
1397 
1 0 9 0 0 
4 1 9 
' 5 2 
20 
2 
10 
510 
1 2 0 1 
1 4 7 2 3 
13 
1 3 4 1 2 
2 0 5 7 7 
3 3 9 8 9 
2 
20 
1 6 4 5 7 
1 6 4 7 9 
1683 7 
16837 
6 7 3 0 5 
3 4 9 2 2 
5 3 6 1 7 
1 3 6 5 6 
6 7 2 8 3 
8 4 9 0 0 1 5 2 7 0 5 
710 
47 
775 
327 
59 
4 
6 1 
188 
U 
1107 
6 
13 
5 73 
132 
319 
1184 
1503 
132 
112 
24 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
070 113 
CLASSE J 
EXTRA CEE 
CFF«AS'OC 
TPS GATT 
AUT.TICOS 
TOT . τ IC.· s 
C C C 
MCNDF 
"20115 
F"ANCC 
B r L G . ­ l H» PAYS­BAS ALLFM.ECP 
' O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
YOUGOSI AV 
"OUMA'IIC 
.MAOAGASC 
FTATS'P' IS 
B"FSI1 
URUGUAY 
ARGTNT I'|F 
OIVERS NO 
AEL E 
A U T . C L . 1 CLASSE ι 
CAMA 
T I E R S Cl 2 CLASSE , 
EiJR .FST CLASSE ) 
CXTRA CFC 
CEFtASsor 
TRS GATT 
Μ Τ . Τ Τ Ε Γ S 
T O T . T I E · ) ' , 
C I V F ' S c c c 
ΜΠΝΓΕ 
O201 16 
ERANC' 
PAYS­PAS 
" O Y . ­ ' l ' I l 
NORVrG' 
TANFM\RK 
"OLOCNE 
HING" ' c 
POIIM AN | ' 
. T U N I S K 
BOFSIL URUGUAY A"GFNT INE 
NON SPEC 
AELE 
CLASSC 1 
AUT.AO" 
T I Cf. S C L 1 
CLASSE > 
EIIO . r S T 
CLAES1" 1 
FXTCA Γ " 
CFF4AS',"C 
TRS GATT 
A U T . τ | ­ ^ s T O T . T I c p ς 
OIVEOS 
C F C 
ΜΊΝΓΕ 
0 7 0 1 1 1 
roANCF 
B F L C . - I IJ χ 
PAYS-BAS 
" Ο Υ . - U N Τ 
IRL ΑΝΟΕ 
SUISSE 
YOUGOSI AV 
TC>EC0S| . 
EOUMA'IIE 
BRES IL 
URUGUAY 
ARGENT Ι*'Γ 
Μ.Ζ Γ ( ^NDE 
AELE 
AUT.CI . 1 
CLASS' 1 
' T " ! Cl ■> 
CLAS^e > 
E'/R .EST 
'LASSE ι 
EXTRA " c 
CCC#A'.S'"1C 
TRS C A T 
ALT .T ICOS 
TOT.Τ Τ'Ρ S 
Γ Γ. Γ­
MOIICF 
O ' O l 1 9 
FRANC' 
74 
1659 
1 8 5 9 
1631 
78 
1669 
1859 
1 6 1 8 
657 
70 
1 1 1 7 
?7 
37 
76 
44 120? 
10 
74 
177 
154 
4 7 3 ' 
103 
63 
68 131 
10 
51 1 3 
5 1 7 3 
120? 
12 0? 
6 4 5 6 
4 0?6 
5244 
1702 
6 4 4 6 
3 03 
4 0 1 6 
! 0776 
3 18 10 4 1 7?0 I 744 
8963 
16 
17 17 1 
1 1 4? 7 11428 3? 
12 
1 1 4 7 7 
109 
1 146? 
14 
I 1476 
16 
1 08 
11601 
115 7? 74 
17 
130 
4 178 2 750 576 4 77 1 
6 96 0 
21 561 532 
1 ' 756 
1 1766 
?52 
76? 
1 7 0 9 0 
161 
1 1 4 6 0 
6 3 " 17090 161 l ? ' 5 l 
0 2 0 1 1 9 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FC1 I T A L I C " Ο Υ . ­ U N I S'icnc 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
.MAOAGASC HONDIJOAS CUBA BRCSIL URUGUAY 
ARGCNTINF 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF ι 
FAMA 
TIFRS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 7 
CXTRA CCC 
CÇC+ASSOC 
TRS GATT 
A I T . T I F " S 
T O T . T i c o s 
DIVERS 
C F C 
MONDF 
Ο Ό 1 7 ? 
BELG.-LUX 
PAYS-RAS 
AL IFM.Ecr , 
R O Y . - U N I 
SUEOF 
OANFMARK 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
RRFSIL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
A'ISTPAI |E 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 
C L A S S E 2 
E I I R . E S T 
CLASSE τ 
ΕΧΤΡΑ CEE 
C.CFt-ASSOC 
T.ÎS GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T i c o · ; 
D I V E " S 
C E F 
MONDF 
020124 
FPANCE 
OELG.­L ' IX 
"AYS­BAE 
A L L C M . CE­ì 
ο ο γ . ­ ' I N I 
I ' LANDF 
NORVEGE 
F I N I ANDE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
ALL .M.EST 
"OLOGUE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
.MAOAGASC 
» 1 E S I L 
"/ PAGUAY 
U'UGIÏAY 
« P G r ' I T I N r 
AUSTRALI" 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
CAMA 
TIERS CL? 
CLACSe ρ 
EI IF .FST 
CLASSE 1 
EXTRA " E 
CFC+ASSOC 
T"S GATT 
A ' J T . T I c ^ s 
T O T . T i e r s 
MONOF 
95 1 1404 
17 17 
1? 78 123 4 ' 8 237 
13 1 4 1508 4710 
5 7 9 5 
4 
39 
88 
77 13? 
209 
13 12015 
Ι Ό 2 Ρ 
?69 
269 
17506 
3977 
12255 
238 
1 2 4 9 1 
127 
3964 
16 597 
40 
18 
20 
31 
20 
186 
2 
3 ' 
3 5 6 
57 
4T6 
2 3 7 
36 
1 104 
76 
1107 
2 
1104 
5 
78 
35 
708 
IBI 
72 
25 
11 
44 
13 
7 
150 
1 
568 
12 
7 4 7 6 
1641 
17817 
1577 
2 6 7 1 
2 3 9 0 6 
1 1 
69 
192 
?61 
1649 
469 17 
4 7 6 6 6 
7057 
■■057 
6 0 8 8 4 
' 6 4 6 
4 5 7 2 0 40 15 
492 15 
9 0 r, 51880 
0 2 0 1 2 6 
FRANCE 
PCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LFM.FFD 
R o y . ­ l l N I 
I ' . LAND F 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNr 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MA"AGASC 
R.A=R.SUD 
ETATSIINT S 
BRESIL 
ll"UGUAY 
ARGENTINE 
AUSTPAI IF 
N .ZELANDE 
" I V E R S ND 
NOH S"FC 
A C IE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
r f HA 
TIER S CL 2 
CLASSr 2 
" I IP .EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF*ASSOC 
TC S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
n I VF 0 S 
C E E 
MONDF 
0.7012 8 
FRANCE 
P r L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
A r LF 
CLASSE 1 
E X T R A C c r 
CFF»ASSOC 
Tes GATT 
TOT. T IFRS 
­ F E 
MONOE 
070130 
rOANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUFOF 
EINLANDF 
DANEMARK 
AIITR ICHE 
YOUGOSLAV 
' L L . M . E S T 
POLOGNF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CHINE,Ρ .Ρ 
N.ZFLANnF 
NON SPCC 
­ACLC 
' U T . C L . l 
CLASSE 1 
Π Ι " . F S T 
AUT.CL . 7 
CLASSF 1 
c XT'A CEF 
Cec + A SSOC 
' » S GATT 
A U T . T i e e s 
T O T . T I E R S 
P I V E " S 
C F F 
"PNOF 
070133 
TRANCE 
R ' I G . ­ l ' I X PAYS­ΒΑ S 
A LLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I 'LANPF S'IFOF 
DANEMARK 
Y"UC.OSLAV 
Al L . M . F S T TCHECOEI . 
HONGRIE 
R O U M A N I E R UL G A C I c 
1 5 0 9 
?76 
419 130 5 
26 
9 4 6 
? 
7 0 
78 
7 
1719 
1593 
5 
34 
7277 
4 3 9 0 
3 4 3 3 8 71 4 87 41 
953 
210 
1163 1593 46005 47598 1804 1804 50565 3927 47227 1745 48972 128 2334 53027 
3 
1 16 
16 16 16 8 16 16 
170 48765 114338 39 2 34 3192 471 1414 649 4792 25 71 7508 118 465 36 
10 49 
942 3 1701 10624 3127 
3127 13751 163699 10271 3480 13751 49 163699 I77499 
3424 2774D 28857 1103 40 1503 772 4153 
954 1526 1181 131 746 2303 3051 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 1 7 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS ARGENTINE 
AELF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
T IERS CL? CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF CEE»ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S TOT .Τ 1ER S 
C E E MONDE 
O Î O l ' 9 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.EFD I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDF SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T ROUMANIE BULGARIE 
R.AFR.SUD ARGENTINF 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CFF CFEiASSOC 
TRS GATT AUT.T ICPS T O T . T I E ° S 
C F F MONDE 
0 2 0 1 4 0 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ITAL Κ ΡΟΥ . ­ U N I IPLANOr NORVEGE SUEnF 
DANEMARK YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T POLOGNF 
HONOR I F ROUMANIE BUI GAR IF 
ETATSUNIS ARGENTINE NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE CEE«ASSOC 
TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
DIVERS C E F MONDE 
0 2 0 1 4 5 
FRANCF BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I F 
ROY.­UN I IRLANDE NORVEGE 
SIJEOF DANFMARK 
SUISSE AUTRICHF YOUGOSLAV 
ROUMANIE Bill CAR IF BRFSIL ARGFNTINF 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
36 68 
6610 2341 8951 58 58 
ïitt 1 6 4 2 1 6 1 1 6 4 
3 3 6 8 8053 1 6 4 2 1 
6 1 1 6 4 7 7 5 8 5 
1975 3 4 4 7 1 4 3 8 6 
9 0 38 
865 4 1 8 134 1 6 0 9 6 569 
57 1 1 4 7 1 3 4 0 
8 347 
2 6 1 4 995 7 6 0 9 
347 347 7 544 
2 544 6 5 0 0 1 9 9 3 6 
3 5 3 8 2 9 6 2 6 5 0 0 
1 9 9 3 6 2 6 4 3 6 
1 5 8 0 1 9 5 5 5 13671 
4 0 
19 ?7 4 9 l 719 
765 158 
98 78 
335 32 120 
1 31 16 
512 
2C8 720 31 31 
663 663 
1 4 1 4 3 4 7 6 5 
780 6 3 4 1414 
16 3 4 7 6 5 361 95 
6C6 6 6 6 0 1 9 3 1 1 
117 25 
202 697 11 
4 7 6 686 
34 38 7 9 
905 36 12 1174 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
el origine 
0 2 0 1 4 5 
AELE 
>ΪΙύϊί\ 
TIERS CL2 CLA SE  
■Ham 3 EXTRA CEE fuhîÉ 
TOT1τ!ERS 
SONO I 
0 2 0 1 4 9 
FRANCE BFLG.­LUX 
PAYS­BA! ALLCM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ISLANDE IPLANDE 
SUEDE FINLANDF DANFMARK AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
HONGRIF ROUMANIE BULGAPIE 
ARGENTINE C H I N E , R . Ρ 
AFLE A ' T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASS" 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 FXT"A CFE 
CFEt­ASSOC TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S C F E MONDE 
0 7 0 1 5 1 
FRANCE BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUFDF DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE BRESIL 
PARAGUAY ARGFNTINF N.ZELANDE 
AELE A ' T . C L . l CLASSE ι TIERS CL? 
CI.ASSr 2 EUR.EST CLASSC 3 EXTRA CEE 
CFE­MSSPC TRS GATT 
A U T . T I F R S TOT.T IERS 
C F F MONDF 
0 2 0 1 5 5 
EPANCF 
BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE NORVFGF 
SUFDF elNLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . " . E S T TCHC'OEl . . HONGRIE ROUMANIE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1407 
776 
7 1 8 3 1186 
1186 
941 9 4 1 4 3 1 0 
2 6 7 1 9 7 6 7 7 1638 4 3 1 0 
7 6 7 1 9 3 1 0 7 9 
317 7 0 4 4 
3 5 5 7 2 ! 5 10 1 1 8 1 
4 1607 
4 0 4 21 1 9 4 2 1 1046 784 
28 1496 715 
9 8 6 1 7 3 6 7 
353? 7 6 7 6 6 2 0 8 
9 8 6 9 8 6 7 0 2 3 
12367 15390 2 2 5 8 4 
1 1 1 4 3 5 5 8 7 1 6 9 9 7 
7 2 5 8 4 1 1 1 4 7 3 3 7 2 7 
17 74 
51 
15 4 19 65 106 
9 0 4 787 
29 3 6 
33 51 3R9 
88 4 9 5 583 9 0 
9 0 1484 148 4 2 1 5 7 
107 1 544 
6 1 3 7 1 5 7 
107 7764 
78 
1252 1 5 1 3 7 7 3 9 6 
198 I l 16? 102 
6 1 7 8 11 
1 4 74 
38 7 
17 I I 78 2911 
27 40 593 143 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 5 5 
BULGARIF 
•MAROC • A L G r R I c 
Γ TA Τ SUNI S PC F S H 
URUGUAY 
tRGFNTINC AUSTCAL I e N.ZFLANOE 
OC.FAN.HSA NON SRCC 
ACLC 
A U T . C L . l CLASSO 1 AUT.AOM 
TTFR S TL2 CLASSC 2 
C'IR.OST CLASSF 7 FXT'A C = e 
CEEtASSOC T ' S GATT A U T . T I F R S T O T . T I c p s 
0 I VF R S c c c 
MONDF 
0 2 0 1 5 7 
FRANCF 
B C I G . ­ L U X PAYS­BAS IP l ANDF 
SUFDE 
U . R . S . S . 
POLOGNE ROUMANIE FTATSUNIS CANADA 
BRESIL URUGUAY ARGENTINE 
C H INE,Ρ . Ρ 
AELE 
A ' T . C L . l CLASSF 1 T I " S CI. 2 
CLASSE ? 
E ' I R . E S T 
A I T . C L . 3 CLASSE 3 
C XT'A CEE 
ccFnssnr T"S GATT AUT.T IFO S ΤΟ Τ . Τ IF R S 
C C C 
MONDF 
0 7 0 1 6 3 
RCLG. ­LUX PAYS­BAS 
' O Y . ­ U N I I 'LANDF 
DANEMARK ESRAGNF YOUGOSLAV 
POLOGNE .MA'nC .ALGER le CANADA A " S H 
ARGENTINE 
AELE 
A I T . C L . l CLASSC 1 AUT.AOM 
T I E ' S Cl 2 CLASSC 2 l ' U " . EST CLASSF 3 EXT'A CEE 
cectASSOC το S GATT M I T . T I C O S TOT.TT F 0 S 
C E F MONDO 
0 7 0 1 7 3 
FEANCE Β Γ Ι " , . ­ L U X 
"AYS­BAS At . lc ' I .FCO 
" " Y . ­ U N I NORVEGE SliroF 
c INLAND" '•nrjcMARK SII is sr 
YOUGOSL* V ' 1 . ' . S . S . " rM DONE TC H"c ρ SI . 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1381 
­ 5 5 28 
1 14 
734 
4 6 7 6 169 2 3 2 0 
12 1 
1 1399 
1 7 7 1 1 2 4 1 1 0 87 
5436 5 5 1 9 
?185 
2185 1 1 8 1 4 
2 2 5 9 1 2 3 4 0 8 8323 1 1 7 3 1 
1 2 2 5 1 0 
5 4 3 2 5 
11 2 7 
4 5 3 
3 6 72 76 
38 8 ' 872 
1 
5 
102 107 
692 692 1 1 
1 12 B i l 
20 798 13 
311 20 
831 
2 2 
2 
21 1 1 
1 54 19 1 
? 
12 
■* 
23 
26 70 
14 34 
54 54 114 
?4 73 ? l 94 
4 118 
47 99 
1035 16 18 
14 
4 7 7 ' Β 
1 4 110 4 1 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
n ?o m 
ΗΪΝΓ.Ρ κ 
°OIIMAà] 11 .ΜΑΓΛΟ\$Γ 
Ρ Τ Α Τ ς ί Μ ! " , 
Π Ι ΓΜΓι [ Γ 
TUFS I I 
P'.PAGlJIY 
URUGUAY 
APGFNT Π** 
*■ U S Τ R ΑΙ Τ Γ M . / r t _ A ' i n ^ 
NOM SPrc 
ΑΓΙ Γ • U T . Γ Ι . 1 r L Λ «ΐ S·" Τ ΓΛΜΛ 
Τ Ι CR S CL? 
C L Λ SSΓ "> 
Π J·» . Γ ς τ 
CL Δ S S r 1 
^ΧΤη ή r i - F 
C6E**SS->C 
TRS G\TT 
"HT . τ [ Γ Ρ <; 
ΤΟ Τ . Τ ( PP S 
0 Ι VPR Ç 
r ρ F 
MONDF 
n ? 0 1 7 5 
FRANC* 1 Ç L G . ­ L U X 
PAYS­T/* S A L L r M . F ­ n 
" O Y . ­ U N ! I R L A N T ­
NDPVFG r SUFPC rftNFHAPK SUISSF Y n t i c n s i AV 
U . " . S . S . Λ L L . M . r S Τ PnLOGNc 
TCHECOS.. . 
Hn­NCPIF ROUMflti t r 
PlILCAP I r .MAP.A^ASC 
.PTUNION 
TTATS' INIS CANADA 
ΗΠΝΠυΡΛ S ' I ICA3 \ r ,UA rnSTA κ I f 
T ) l " M l IF R"(FSH PAR AGUA Y 
URUGUAY ARGFNT I N C 
A U S T R I i r Ν.Ζ PLA ' l n F NOV SnTC 
AFL E AUT.CL . I 
CLASS' ­ 1 
f­ ÍM A ΛΙIT .ADM 
TIERS f L ? 
CL A r s r 5 
RIJO „FST CLASS r *i rXTRA «"pp 
CEF*AS*­*iC. TR5 r f tTT 
A ' J T . T I P f ' S τ η Τ « τ ι η / njvcftS Γ F Γ M Ι Ν Ι Γ 
0 ? C I 7 ï 
P c l G . ­ l I I A 
Ρ A Y S ­ 'Χ Λ ' 
• L L F M . T r ­
! T A l TC ' l i l Y . ­ ' U l 1 »?L AVTF u n o v c C c ­*ΑΝ*"Λ·­.Κ r ­ U I S S " AUTP ΪΓΗί" 
AI . L . ' ' . - S T 
" D U M A N T r 
PTAT^UNrs 
• r l r 
Μ . Τ . Π . 1 
GLASSA ι 
ci je . e r , τ CLASSA ' r * T ? 4 «"( e 
C F c * A S S . i r 
™ S C * τ T 
» 11 T . T I t" t *■, 
τ η τ . τ :c­~ s 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 
1 
11 
8 8 ' 4 
1 9 
7 8 
11 
1 1 ? 
4 1 6 5 
2 66 
? 3 
1 
8 1 0 
9 1 1 0 
" 9 7 0 
3 1 4 8 8 5 
4 6 ' 6 
1 6 6 
1 6 6 
! 47 07 1 7 9 8 14 6 7 8 
4 3 
1 4671 
1 
1 ' 6 7 
1 5 9 7 0 
140 
99? 
6 4 5 9 3 6 3 
1 4 5 
3 8 1 
1 0 
7 1 ? 
6 B 
1 8 9 
3 5 2 
4 
4 4 0 
357 
6 0 
' 0 7 
3 
8 9 
? 
1 3 4 3 1 
8 7 7 
8 
1 8 
1 ' 1 
1299 
9 9 
1 778 1 1 9 1 ? 
1 11 7 
4 ' 9 
? 
0 7 5 
21 ' 4 0 2 2 1 6 5 
8 9 
2 
1 5 7 7 6 ! 6 ' 1 7 
1477 1473 389C5 7 0 3 6 
17678 
M ' 6 
1881 4 
2 
6 9 4 4 4 6 8 5 1 
12 595 
' 1 0 9 
64 1 46 I ' l l 
1 326 41 
5 ER 
71 4 0 
91P 
' 7 1 
1 1 19 R') 8 1 1 ' 2 . 1 ' R O I 
CS" ' 7 0 
1 7 ' 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 7 8 
C E C 
MDNOC 
0 7 0 1 8 2 
HELG. ­LUX 
PAYS­HAG DANCMA'K 
A F L " 
CLASSC 1 
EXTRA CEF CEC4.ASSOC T7S GATT 
T O T . T I C D s C F E 
MOND" 
0 2 0 1 B 4 
FOA NC c BCI .G. ­L I IX 
PAYS­BAS DANCMA"K 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE ROUMANIE 
FTATSU' I IS CANADA 
c > 11 N F , Ρ . R 
A E L r 
A U T . C L . l CLASSF 1 
E l l ' . " C T A U T . C L . l 
CI ASSE 3 FATUA CCE Oec+ASGD" T"S 0 A T T A ' I T . T i e p s 
T 0 T . T 1 F E S C E C 
MONDE 
0 2 0 1 8 5 
COANC" 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS Al 1 " M . E c o 
C A L I F 
BOY.­um 
T ' L A N D " SIJCDF DANEMARK SUISSF 
PO"TUGAL YOUGOSLAV 
I I . P . ' . S . "OLOG'T ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA BRESIL ARGENTINE 
C H I N E , R . c 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 T T F ' S C12 CLASSF ? 
EUR.FET 
A U * . C L . 1 CLASSE 3 
E X T P ; e r e 
C r " * ­ A S S O " 
T"S GATT A I I T . T I F ' E 
T O T . τ Τ E'S 
C C " 
M'NDF 
0?01 PB 
EF M I C ' 
B E L G . ­ I l l » PAYS­BA« 
A L L " " . C " 0 " " Y . ­ U N I I ­LANDE IBLANDE 
siirof 
0ΛΝ"ΜΑ"Κ 
YOUGOSI AV 
U · 0 . S . S · A I L . ' I . E E ­
PPLOGN" 
T c . H " c n ­ i . 
ROUMANIE FTA"S1INIS CANADA BRESIL A P G C ' T M E 
CHI ' Τ , ' . Ρ A O S T R M I " 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 8 0 1 
4 0 7 9 
6 
9 
1 0 
9 ? 
8 6 8 
5 7 0 
? 
1 0 7 
87 11 
1 ' 0 4 
7 
1 5 
5 7 0 1309 1 8 7 9 
2 0 5 
1 5 
? ' 0 7 0 9 9 
9 6 0 
1 9 6 6 I 31 
7 0 9 9 
9 6 0 1 0 5 9 
5 1 
8 7 ? 1 4 7 9 
1 3 
1 6 
1 7 
7 6 3 6 8 0 
9 1 
1 
7 
1 8 
3 7 8 
3 1 1057B 
1 6 3 
1 7 
8 9 4 
2 2 9 
7 7 2 0 1 0 7 5 0 
14470 
9 2 6 
9 7 6 
424 779 
6 5 7 I 5 0 4 0 4 1 9 1 
1 5 7 6 9 
2 8 0 
1 6 0 4 1 
4 7 0 1 ' 0 4 4 0 
4 
49 7 ? 7 1 
1? 769 1 l ? 1 271 5 ' 6 
4 7 
O l 
14» 
5 3 1 1 507 
187 17 197 
196 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
07018B 
AELE 
• U T . C L . I "LASSE 1 
Τ 1 "R S CL? CLASSF 2 
E U " . E S T 
A I T . C L . 3 " H S S F 3 
"XTRA CEF 
CFE+ASSÕC TR S GATT A'JT. TIER S 
T O T . T I F C S C F C 
MONDF 
0 2 0 1 9 2 
ERANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ' 1 LCM .FFD 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE DÄNEMARK 
ETATSUNI S ARGFNTINF 
AE( E 
A I T . C L . 1 CLASSF 1 
T IF7 S Cl ? CLASSC 2 e » T ' A CFC 
CFE+ASSOC TRS GATT 
TOT .T ICOS c c c 
MONDE 
0 7 0 1 9 4 
FEANCF 
H F L G . ­ L U X Ρ AYS­ΒΑ S ALLEM.FED 
1TAL IF 
E O Y . ­ U N I SUEDE 
PANF MARK SUISSF 
r UTO ICHE 
ESDAGNF YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNF OOIJMANIE 
FTATSUNÏ S CANADA 00 es | L 
A OC.ENTINE 
AELE 
M I T . C L . 1 Π ASSE 1 
' 1ER S C L 2 
CIASSE ? " U ' . E S T 
"LASSF 7 " X T'A CEF 
CEE»ASSOC ' R S GATT 
Α Ι Τ . Τ TCP S T O T . T I F ' S c F E 
MONDE 
O 2 0 1 9 7 
"FANCC 
rcLG.­1.11». PAYS­BAS M LFM.FED 
! TAL I F R O Y . ­ U N I 101 ANDF 
CSOAGNC 
1 L L . M . F S Τ 
POLOGNC CTATSUM! 3 
D P F S I l 
PARAGUAY 
URUGUAY 
( ' C E N T I N E ' ' I S T ' A L I " N .ZELANO" 
A " L " 
A U T . C L . l CI A S SC 1 T | E ' S CL? 
CLASSE 2 c l ic . c ST " L A S S " 3 CXT3A CEE 
CEC4­A SSOC 
" · S GATT ,' ' I T . " f r s 
­Γ .Τ . T y r ­ ς 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 6 6 
1 8 7 0 
2 9 3 6 
4 1 4 
4 1 4 
3 3 0 
1 9 6 
5 ? 6 
3 8 7 6 
7 7 9 
3 3 8 1 
4 9 5 
3 8 7 6 
7 7 9 
4 6 5 6 
1 
4 a 7 
9 1 
18 
1 
12 
4 
1 0 
2 
17 
10 
27 
2 
2 
29 
5 9 7 
29 
29 
597 
6 2 6 
1 4 8 
6 1 
79 
8 5 3 
1 
9 
4 
53 
2 7 
63 
22 
23 
5 
7 0 
2 
67 
3 
4 
53 
1 5 b 
1 1 5 
2 7 1 
5 7 
57 
7 7 
77 
4 0 5 
1 1 4 7 
398 
7 
4 0 5 
1 1 4 7 
1552 
7 
108 
3 8 9 
2 0 
3 
13 
5 
35 
3 
9 
? 8 t 
62 
5 
22 
735 
1237 
2 54 0 
13 
4 098 
4 1 1 1 
4 2 4 
4 2 4 
1 ·> 12 
4 5 4 7 
877 
4 6 3 4 
13 
4 6 4 7 
8 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 9 7 
C E E 
MONDE 
0 2 0 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL E" .FCO 
I T A L I E 
SUFDF 
DANFMARK 
AHTPICHF 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
BULGAR IE 
ARGFNTINF 
I SR Δ FL 
CEYLAN 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT .Τ IEP s 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
0 2 0 2 1 3 
FRANCE 
' A Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 
OANFMAPK 
POLOGNE 
TCHFCOSL. HONGRIF 
ROUMANIE 
.ALGERIF 
C H I N E , R . Ρ 
NON SPEC 
AELF 
CLASSE ι 
AUT.AOM CLASSF ? 
E1IR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA C.EF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A I T . T I E R S 
TOT.T IER S 
DIVERS 
C E F 
MONDF 
0 2 0 7 1 5 
FRANCF 
" A Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 
OANFMAPK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONGRIF 
POUMANIF 
BULGARIE 
ISRAEL 
A FL F 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTOA CFE 
CFF»ASSOC 
TES GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C F E 
MONTE 
C?G?17 
FRANCF 
PELG. ­L UX PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
"ANFMAPK 
FSPAGNF 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 ? 7 
5 0 7 4 
6 " 4 ? 
1 5 5 4 0 
Τ 0 4 6 5 0 
1 1 0 
2 6 
7 8 
9 9 9 
3 
7 7 
7 
1 1 1 007 
2 0 
7 
7 
I 
1 
7 8 6 
1 0 3 0 
4 5 
1C75 
1 1 
1 1 
1 038 
1038 
2 1 2 4 
1 2 8 3 6 8 
1097 
1 0 2 7 
2 1 2 4 
2 8 6 
1 2 5 3 6 8 
1 2 7 7 7 8 
2 ? 
4252 
3 
1 1 
3749 
1 9 7 
2422 
2 3 
1 
1 
4 
1 1 
1 1 
1 
1 
5891 
1 
5B92 
5 9 0 4 
4 7 7 8 
3 4 5 7 
2 4 4 6 
5903 
4 
4 2 7 7 
1 0 1 8 5 
1 9 
1 3 
1 
4 
5 9 0 
6555 
1102 
3221 
76? 
517 
1 4 0 
4 
5 9 0 
694 
140 
140 
171 61 
17153 
1 7 8 3 7 
73 
B791 
4 4 9 6 
1 7 8 8 7 
33 
1 7 9 7 0 
69 
3?7 
73B4 
7 
7 
U 
296 
14? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 Ί 7 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG' IE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ÑON c CEC 
AELC 
AUT. CI. . 1 
CLASSF ι 
T IERS CL2 
CLASS 6 2 
FUR.FST 
ClASSÇ 1 
ΕΧΤΡΑ CFF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . τ I F ' S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 2 1 8 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGPIE 
FUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CFF+ASSOC 
TES GATT 
A I T . T I F F S 
T C T . T I E P S 
C E C 
MONDE 
0 7 0 2 6 0 
FRANCF PAYS­BAS 
DANEMARK 
FTATSUNtS 
AELE 
A I T . C L . l 
CLASSF 1 
Ε Χ Τ Ά CFE 
CEEtASSCC 
TRS GAT-
T O T . T I F F S 
C E F 
MONOE 
O20270 
ERANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I C 
OANCMAO< 
YOUGOSLAV 
POLOGNC 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNTS 
CANADA 
ISRACL 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IEPS c L p 
C L A S S " 2 
" I I P . E S T 
CLASSC- 3 
EXTRA CCF 
CECt-ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T D T . T ! ' C S 
C E = 
MONDE 
0 Ό 2 9 0 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
Al LEM.FFD 
I T A L I F 
DAN"UAEK 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A I T . C L . l 
CLASSE 1 
EIIR.ECT 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 11 
8 
6 30 
11 
344 
17 
36 
5 
3 " 7 
503 
8 1 0 
36 
36 
9 8 ? 
9 8 ? 
1878 
7 7 9 4 
1187 
641 
ÍB7B 
5 
7 7 9 4 
» 6 ? 7 
7 6 6 
3 
16 
? 
1 4 5 
6 5 
2 3 1 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 1 
3 7 7 
2 1 0 
? ' l 4 4 1 
3 7 7 
8 1 8 
l 47 
2 
9 
2 
9 
1 1 
1 1 
4 8 
1 1 
1 1 
4 P 
5 9 
8 ? 6 
1 6 9 
10607 
5 9 
1 3 9 6 
3 0 1 
1 1 
8 1 1 
18 34 
7 1 5 
84 16 
7 1 
1 0 
3 0 1 
3 5 0 0 
8 8 0 1 
1 0 
1 0 
? B 6 " 7 8 6 0 
116 71 
1 1 1 1 1 
9 6 " 
7049 
1 1671 
1 1 1 1 1 
247B4 
8 
1 
8 7 
1 
1 ? 
7 
? 
9 4 
' 
7 
9 6 
1 0 3 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
D ' 0 ' 9 0 
CLASSE 7 
EXTR' CE" 
r.eet­A S SOC 
TP S GATT 
A U T . T U E S 
T " T . TICPS 
c e c 
MONDF 
0 7 0 3 1 0 
CRANCF n r L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L l c M . e c n 
ISLANDE 
DANE'«ACK 
SUISSE 
Y"UGOSt A V 
T1IE0UIE 
POLOGNE 
T"H r COSI . HONG' IF 
PO'JMANÏE 
BULGARIE 
CANADA 
U'UGUAY 
T SE A EL 
' C | C 
A U T . C L . 1 
"LASSE 1 
T IERS C L 2 
"LASSF 2 
EIJF . F S T 
CLASSC 3 
EXTRA C"F 
ccFt­ASSOC 
TRS GATT 
Al JT .T ICOS 
T O T . T I " E S 
" " C 
MONDE 
0 7 0 7 9 0 
" A N C c 
' . " L G . ­ L U X PAYS­BAS 
I T A L I F 
c O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
COLOGNE 
E TA T SUN T S 
CANADA 
« " L " A ' T . C L . 1 
CLASSE 1 
E'JR.CST 
CLASSC 7 
Ε χ Τ Ά CFE 
Cee+ASSnc 
T ' S GATT 
T O T . T I F P S 
C e p 
M ON" F 
0 ?0410 
ΓΕ ANCF 
B F L G . - L U X 
R ' Y S - B A S 
M LFM.CFD 
TTAL TF 
r- ο γ . - l t N I 
ρ A NE MA Ρ Κ 
CUISSE 
Í IJTR I C H " 
ESPAGNr 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
* L L . M . E S T 
POIDGNc TCHECOSL . 
HONGRIE 
roiJM.ANT' 
" I ILGARIE 
Π B ' N j e 
E TA Τ SU"Τ S 
fGCNTTNE 
INDE 
MALAYSIA 
C ' t I N F . c ­ . D 
JA"ON 
" I S T C A L T F 
N'T' Spec 
A "L = 
" T . C l . 1 
CLASSC 1 
τ 1ER S Cl 7 
CI A SSe ? 
E|JC . EST 
A I T . C L . 1 
Cl ASS" 3 
Γ »Τ" A C~F 
CcE+ASSor 
­PS GATT 
A U T . T I E " S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
105 
1 1 1 
1 0 3 
7 
1 0 5 
11 1 
2 1 6 
3 5 
' 1 
3 
1 4 
2 
2 
1 3 0 
1 
4 9 3 
6 ? 
1 5 3 0 
3? 
1025 
1 
1 2 
l ? U 
1 8 
1 3 ? 
1 5 0 
1223 
1277 
3197 
3197 
4 5 7 0 
4 3 
193? 
2 6 7 7 
4 5 6 9 
4 2 
4 6 1 2 
1 3 
4 
4 8 0 
1 7 0 
3 
7 1 
6 
1646 
8 ? 
7 4 
1728 
1752 
6 
6 
1758 
6 6 7 
1758 
1758 
6 6 7 
7425 
7 8 0 
1 5 3 
1 4 4 0 
4 4 
1 9 
3 1 0 
4 4 5 
2 1 
1 1 
2 
1 0 
7 
2 9 2 
4 6 1 0 
4 6 
7113 
1 0 0 
8 0 
1 
1 8 
1 7 
1 
? 
7 106 
9 
1 6 
1 
7 8 7 
5 4 
8 4 1 
1 6 
1 6 
7469 
3106 
1 0575 
1 1 4 3 ' 
2441 
5 6 1 3 
5919 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code 7DC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
070410 
iRT.TT rR 
" IV F Ρ S 
C F E 
MONDE 
020410 
CR A NC e 
BEI G . -LUX 
PAYS-BAS 
Al L E M . c e p 
ITAI Τ 
Ό Υ . - Ί Ί Ι 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
"ANEMACK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
TURQUÍ e 
POLOGNE 
TCHCCTL . 
HONGO I f 
­­ DUMAN I c 
B ' l l GAR IC 
.MAFOC 
. A L G E ' I e 
. T U N I S I E 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
"UBA 
ARGENTIN" 
MA SC .OMAN 
C H I N C . R , p 
AI IST 'A I [E 
N . / E L A N " E OCEAN.USA 
AELE 
A I I T . " L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT .AOM 
TIERS " I . ? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
=XTRA CEC 
ecc .ASSOC 
TES GATT 
A ' JT .T |CPS 
TOT.TJCRS 
C c c 
M0ÑOF 
APOENTINE 
τ 1ER s CL? 
CLASSE 2 ΕΧΤ"Α C F r 
TRS GATT T O T . T I E R S MONDF 
0 7 0 4 9 9 
CR ANCE 
BEI G . ­ l IJX 
PAYS­BAS 
ALI EM.ccc i 
I T A L I F 
ROY . ­ ' I N I 
NDRVFGc 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSC 
Gr FC C T urou i r 
HONOR I c 
"OUMAN T" 
« L B ' N I C 
.A lCCR T­
. T U N I S · " 
. « A l I 
.SENEGAL 
.TOGO c e p 
.PAHO'TY 
.MAOAGASC 
" . A F ' . S U D 
ETATSUNIS 
C\NA"A 
M­XIQ'JC 
HCNDIIR.7C 
COSTA c \ r 
TNDFS o r e 
Ι Ι Ά Ν 
ΛΡ ΐ η . s e t t i 
M » S C P " Αί| 
Y"MFN SUD 
P A K I S T A " 
TNDF 
INDONESIE 
CHINE,Ρ ,ρ 
J ΑΡΠΝ 
l-CNC KONG 
131 
I B I 
4 7 8 
575 
371 
' 9 6 8 
74 
1 
' 4 
185 
1.77 
7512 
9 9 6 
10 74 
I 756 
565 
1706 
341 
7 
1 
U D 
64 
1 
71 
4700 
1 
9 8 9 
15? 
4671 
? 
7013 
6339 
1 190? 
1 
165 
4734 
490O 
3 8 5 9 
9 8 9 
4 8 4 8 
7 1 6 5 0 
7 0 0 5 
' O D ] ? 
7571 
' 7 4 8 7 
1878 
26483 
71 
70 
20 
9 
4 
65 
7 
I 
62 
?07 
76 
61 
? 
a 
4 
1 
11 
1 
7 
1 
19 
' 1 1 
?8 
15 
7 
2 5 
25 
616 
247 
160 
61 
A"LE 
A U T . C L . l 
CI. A" ST 1 
F.» MA 
AUT.AOM 
TTCRS CL? 
C L ' S S F ? 
CUP.FST 
A I T . C L . ' CLASSE 1 ΕΧΤΡΑ Ccc C.crtASSDC TPS GATT AUT.TIC'S TOT.τICPS C E E MONO" 
0?O510 
CRANCE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FEO IXALIE 
ROY.-UNT 
IRLANDE SUED" OANCMAPK SUISSE YOUGOSLAV ROUMANIE R. AFO.S'ID ARGENTINE NON S"FC 
AELE AIT.CL.l CLASS" ] TIERS CL? 
CLASSF ? EUR.ES" 
CLASSC ^ 
EXTRA CC" 
CFF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I Eps 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONDF 
0 7 0 5 1 0 
FOANCC 
B E L G . - I UX 
PAYS-BAS 
A L L " M . F F D 
DANEMARK 
AELC 
CLASSF 1 
Ε Χ Τ Ά CEE 
OECfASSOC 
TRS G A ' T 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
0 Ό 5 5 0 
PAYS-BAS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
TTER5 CL? 
CLASSE 7 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEFt-ASS"C 
TPS GATT 
T . T I E R S 
T O T . T I E P J 
C " C 
O'PC 
0.70610 
B F L G . - L U X 
AI 1 E M . F c n 
ETATSUNIS 
CANADA 
A ' G F ' T I N F 
A I T . C L . l 
C l A E S Ε I 
T I E ' S CL? 
CLASSE ? 
XTPA c e e 
CEFt-ASSOC 
TRS GATT 
T O T . τ t e.^s 
C E F 
OMoe 
70 
39 3 
4 6 3 
11 
12 
1799 
1 1 4 ? 
99 
160 
769 
2 0 6 4 
771 
1419 
178 
1767 
74 
21 18 
149 
7 7 0 7 
7 0 Ί 
3 19 
3 0 0 3 
18 
? 
14 
746 
14? 
208 
28 
1 
17 
5 2 0 
211 
731 
37 
77 
28 
28 
7 9 6 
7 9 1 7 
766 
30 
796 
2 
7 9 1 7 
8715 
38 
10 
162 
1027 
7 
7 
7 
7 
1237 
7 
7 
1237 
1244 
6 
? 
98 
1 
14 
14 
14 
101 
101 
116 
6 
16 
99 
115 
747 
l 
4 9 8 
216 
1177 
714 
714 
1177 
1 177 
1837 
.7 48 
1887 
H » 7 
248 
?178 
170472 
C'A.NCc 
R E L G . - L I I X 
PAYS-BAS 
' I L E M . F F D 
I T 4 I i e 
VOir.OSLA V 
Ε TA T SUNI S 
NOM SPEC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E » τρ Ä r c F 
Ccpt-A SSOC 
T ' S GATT 
T o T . T i c r s 
o I Ve c s 
C E E 
MONDF 
0 7 0 6 2 4 
E'ANCF 
B E L G . - L U X 
A L I Ç H . E C n 
ITAL I e 
OANCMARK 
A C L E 
"LASSE 1 
EXTRA CEC 
CEF + A SSOC 
TRS GATT 
T P T . T t c o s 
C F E 
MONDF 
0 2 0 6 2 5 
B E L G . - L U X 
R A Y S - B i S 
Al L E M . E c o 
I T A L I F 
Ccr*ASSOC 
C E E 
MONDE 
0 2 0 6 2 9 
F 'ANCE 
B E L G . - L U » 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
CEFfASSOC C E E 
MONDF 
0 2 0 6 4 2 
F 'ANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
NON SRFC 
A E L E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
C E F * A S S O C 
T ' S GATT 
T O T . T I F F S 
DIVFRS 
- c e 
MONDF 
0 2 0 6 4 4 
FRANCF 
' L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
A U T . r L . 1 
CLASSE 1 
CXTRA Ccc 
C E F u s s o c 
~R S GATT 
T O T . T I F O S 
- c e 
'.ONDE 
3 
1 
348 
12 
33 
7 
1 
7 
7 
397 
412 
23 
23 
23 
7 
31 
1 2 4 9 
35 
63 
1385 1385 1385 
162 530 108 174 1497 10 37 1 8 34 
10 45 55 1 1 56 2471 56 56 34 2471 2561 
1 91 3 3 46 7 1 
7 1 
8 144 152 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 6 4 5 
ERANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
ITAl IE 
0 3 Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANFMAPK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
TOT.Τ 1ER S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
0 2 0 Í 4 9 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
"AYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CANEMAOK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE ι 
FXTRA CEE 
CEE«ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E F S 
C F F 
MONDE 
0 2 0 6 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I F 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
V I E T N . ' U D 
AELF 
AUT.CL . 1 
CIASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 7 
FUR.FST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CFE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
C E F 
MONDE 
0 2 0 6 9 1 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AELE 
A I T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL 2 
CLASSE ? 
FIJO .FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFrASSOC 
T ' S GATT 
T O T . T I C R S 
C F F 
HONDC 
0 7 0 6 9 9 
ECANC.e 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.cep 
ITAI Τ 
ROY. ­UN I 
SUFDF 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
64 8 
4 3 
3 ? 
2 9 
1 
1 8 
1 2 0 
5 
1 
2 
1 4 1 
1 
1 4 ? 
1 4 ? 
7 5 B 
1 4 2 
1 4 ? 
? 
7 5 8 
9 0 2 
1 7 2 
4 7 1 9 
7 7 7 
1119 
5 4 0 6 
5 7 
6 0 
5 2 9 
1 
1 1 7 
5 3 0 
6 4 7 
64 7 
1 1 6 9 3 
6 4 7 
6 4 7 
11693 
1 2 3 4 0 
1 6 
3 1 3 
1 0 3 
3 0 
1 3 
7 
l 4 
7 8 
l 
7 
7 9 
4 6 
1 
1 
4 
4 
5 1 
4 80 
4 6 
5 
5 1 
4 8 0 
5 7 1 
8 
4 9 8 
2 8 
6 
? 
3 1 5 
1 7 6 
? 4 
1 9 
3 9 
3 1 7 
7 4 
7 4 1 
5 B 
5 8 
1 ? 6 
1 2 6 
5 ? 6 
54 0 
5 2 5 
5 ? 5 
5 4 0 
1055 
8 7 
U B ? 
7 7 
? 
? 
1 
I O 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 6 9 9 
su isse 
POLOON" 
HONG RI e 
.DAHOMCY 
.SOMALIA 
COSTA PIC 
PANAMA 
INDES "CC 
ISPAFL 
INO" 
AELE 
CLASSF 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EIJR.FST 
CLASSE 7 
FXTRA CCE 
CEC+AESOC 
TPS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T i c o s C E C 
MO N" F 
0 7 O I 1 ? 
ERANCF 
RELG.­LUX 
PAYS­BA' 
A L L E M . F E R 
ITAI . Ι F R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SIITSSC 
AUTRICHC 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
.CONGOLFO 
CANADA 
CUBA 
C H I N E , R . Ρ 
JA »ON 
A r L " 
A I T . C L . l 
CLASSF 1 
CAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . ' 
CLASSE 3 
EXT'A CEC 
CFC*ASSOC 
TBS GATT 
A I T . T I F O S 
T O T . T i c e s 
C F F 
MONDE 
0 7 0 1 1 4 
COANC.F 
PAYS­BAC 
ALLCM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ir.LANOC 
IPLA.NOF 
NORVCGC 
SUFDF 
FINLANDC 
D'.NCMAOK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PrP.TUCAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GO ce F 
ΤΙ ΙΡΟΙΙ ΙΓ 
POLOGNE 
.MAROC. 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAPA 
CUBA 
T R A E L 
C H I N " , o . o 
OO'EO SUD 
JAPO" 
TAIMAN 
ACIC 
A ' T . C L . l 
CL A'S c 1 
Α Ι Τ . ΑΠΜ 
Tir­ps π ? 
C I A S S E ? C' IR.FST 
AUT.CL .7 
CLAScn ι 
e X T " , CF" 
C­'C+ACSOC 
TES GAT­
A I T . Τ 1 Epe 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
78 
159 
1 
1 1 
IB 
5 
1 
1 
? 
1? 
1? 
1? 
?7 1 9 
1 8 4 
1 8 4 
7 1 5 
1 3 1 3 
4 1 
18 2 
? ? 3 
1 1 0 6 
1541 
4 1 7 
? 6 ? 
6 5 
1 ? 6 
1 2 6 ' 71 
1 
5 9 
5 
6 7 0 8 
1 ' 
4 
4 
1 6 
3 
1 
12 
2 ? 
7 
1188 
6 8 1 0 
1708 
3 0 1 6 
1 
1 1 
? 3 
1 9 
? 
7 1 
3059 
7134 
8 0 6 5 
3 
8058 
2 1 3 3 
1 0 1 9 ? 
7 7 
1 7 4 
7 1 
15 
9 7 8 
1 6 
61"· 1 715 
7 9 
5 
7044 
1 5 9 
7 
1 
4 
4 
? 
Í 
7 6 
1 
1 
69 1 7 
110 6 6 
1 
' ç
6 
I 64 
"> 
4 5 0 4 
1066Í­
2 1 1 7 0 
■> 
1 4 
1 6 
7 6 
6 
81 
' 7 7 6 7 
?9 7 
7 7 7 3 6 
5 ' 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" 1 0 1 1 4 
T U T . T I C ' S 
C c c 
MON"E 
O I D I ? ? 
" A N C O 
» F L G . ­ L ' I X 
"AYS­BAS 
Al.LEM.FED 
I T A L I E 
" O Y . ­ I J N I 
Τ LANDE 
NORV rGF 
SUEDE 
"ANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G" TC E 
TUODUT 
OOLOGNE 
.MAR OC 
. T U N I S I " ETATSUNI S 
C AÑADA 
INDONESIE 
J A ' O N 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
AELE 
A M T . " ! . . ] 
CIASSE 1 AUT.AOM T]C0 s CL ? 
C L ' S S c ? 
E l l ' .EST 
r i A S S E 3 
Ε Χ Τ Ά CFE 
cec*-A SSÕC 
T" S GATT 
• U T . T i e r S 
T O T . T I F F S 
C E C 
MONDE 
0 Ό 1 74 
"RANCc 
ROLG. -L I IX 
"AYS-ΒΑ S 
, " L L " M . E C O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
"AN'MADK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
POOTIIGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
C,P Ee e 
T IPÓUIE 
POLOGNF 
HONOR IC 
.MA 'oc 
. T U N I S I E 
CGYP TC 
F TA τ SUN Τ S 
CANADA 
URUGUAY 
A 'GFNTINE 
INPOrje s i C 
C H I N E , R , ρ 
JAPON 
A U S T ' A L i e 
N .¿CLANOc 
A"l F 
t U T . C L . ι 
"LASSE l 
AUT.AOM Τ Ι " S CL2 
CLASSe 2 
E U " . E ST 
A ' J T . C L . 3 
"LA s SF 7 
E XT'A C"E 
CCE4­A SSO" 
TRS G«TT 
AIJT.TICO s 
το τ . τ I e R s 
r r: r 
M M ­ I O O 
07 017 5 
e ρ » ' j r r 
B O L " . . ­ L U X 
R t γ Ε ­ R A S 
Al L " M . c e o 
¡TA'. T = 
" Y . ­ U N I 
Ι Ί A'I"F 
NO'VC",c 
SI|ED r 
F I N I . Anor 
O ' . T M ' O K 
Werte 
1 DOOS 
Valeurs 
7 7762 
287 
7 7 5 5 4 
1234 
47 
117 
63 
1 
575 
25 
119 
18 
1 0 7 0 
154 
6 
139 
38 
3?3 
? 
1 2 
364 
79 
1 
3 
1 0 
5 9 
1782 
8 7 7 
2659 
14 
1 
1 5 
1 2 3 
3 ? 7 
7 9 9 7 
1653 
? 7 B l 
25 
2 8 0 6 
146? 
4 4 5 9 
1803 
717 
209? 
84 
4 
4 9 6 
173 
1 5 
5 0 7 
6 1 8 6 
2 ' 
9 8 
? 
' 9 4 
2 6 
4 6 5 
1 6 9 
5 9 7 
2 7 
-> 6 2 
1 0 
8 7 6 
? 5 3 
2 
1 6 
7 
3 3 
4 
6 4 
1 8 3 
7 3 2 6 
2 6 5 7 
9 9 8 3 
6 4 
3 8 
9 9 
6 2 4 
3 3 
6 5 7 
! 0 7 3 0 
5005 
9 8 0 8 
2 3 3 
1 0 0 4 1 
4 3 0 7 
1 5 0 4 6 
6 7 5 
1 0 1 
7 8 4 
1 6 4 
4 6 6 
1 5 
3 
1 ? 
3 
1 
' 8 9 
11 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 · 0 1 ? 6 
E l l i s s e 
AITO t r i t e FS'AGNC 
YOIJCOSL AV T| IP OUI c 
AIL . M . c c ­
PUL OGN c TCHFCOSL . 
HONG' Τ 
POUMAO1" 
.M A U ' J T A N 
C J I N T " 
N IGCP 1 '. ­CriNGoi cp 
.BIJCU'UI I 
ΕΤΗ I O " [ e 
.SOMAI I \ 
Κ TN YA 
Τ AN/AN I " M Al IR lC.c 
M07.4"B 1011 
"A 1 A 'A | e R .ACR . S I ; " CTATSU" IS CANADA 
Ρ .» Ν A M ; 
INDOE DCC 
TR IN Ι Ο . ' Π 
.Π ΙΟ AC A ) 
C 1 L 0 M H I ­
GUVANA 
.GIJYAN" c ΡΕοηυ 
B ' E S I L 
IWAN 
INDF 
CEYI AN THAILANDE 
"A"BODC,c 
1 NOCIFS I e 
MALAYSIA 
SINGAROIJf PHIL Ι Ρ Ρ Ι Ί 
JAPON 
HONG KING 
AFLE 
Α Ι Τ . C L . I 
CIASSE 1 
CAMA 
AIT . A O " 
TIORS C| ? 
CLASS" ? 
CUR.EST 
CLASS" ι 
"»TRA Γ Γ Γ 
CCEtASS'lC 
TOS GATT 
A U T . T T C s TOT.Τ JO'S 
C F E 
MON " c 
" 1 0 Ι 4 Ί 
EC ANCE 
R E L G . - l 'JX 
PAYS-BA" 
Al L EM. c r o 
ΤΤΛΙ Τ 
Ρ 0 Y . -1 ΓI I 
IEL ANDE 
IRL A N " " 
NORVrS" 
SIJCDE 
"ANEMARK 
ESPAGNE 
Y0UCOS1 AV 
' I . F . S . S . 
POLOGNE 
'IUI GA' Γ 
. C . I V O |S e 
ETAT SUN T e C ΑΝ Λ "A 
IRAN 
J A PO" 
ACLe 
AUT . c [ . 1 
CLASSE j 
CAMA 
T i e o s r i ? 
CI ASSO ' 
" I I P . E S T CI ASSc 1 
' XTO A C I -
e-e»ASSOC 
TR.S CAT­
GUT. T I e " S 
T O T . τ [ e p s 
C e p 
ΜΊΝ"Ε 
' " D I S I 
CR A-ice 
' E | C - I Ί « 
o A V 0 - 0 · s 
U I EM.E"O 
' Ο Υ . - I l " Τ 
'S I ANOe 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 4 
7 6 
1 
8 1 1 
6 ° 
6 B 
1 5 9 
' 4 9 
3 4 9 
BO 
1 
4 
5 1 
? o 
1 
3 1 
' 64 
6 
1 
1 
3 1 
1 
I I 
517 
4 
7 
1 0 
4 3 
7 4 1 
3 
5 5 
7 7 6 
1 6 6 
9 
81 
364 
1 
81 
76 
Ι 1 ce 
163 
7.' 
' 9 0 
4 ' 8 
Τ 4 3 0 
1 ° 0 6 
? 4 
1? 
7107 
3 1 4 0 
1 1 96 
1 196 
6 7 4 0 
" 9 4 
4 8 8 1 
12 54 
61 78 
' 1 89 
3479 
671 
179 
' 7 5 7 
173 
1? 
7197 
561 
6 7 1 
157 8 
56 
1 9 7 4 9 
17? 
Ι 
15? 
7?6 
1 6 
? 
461 
7 8 1 
1 8 
8 4 9 
741 BO 
7 7 8 7 
7 64 76 
2 
1 H 
' 9 4 
894 
27 190 
' 1 40 
' A - 6 ' 9 
8SO 
2 7188 
41 18 
M 3 ' " 
1 " 
7 61 
1 765 
= 64 
5 7" 
14 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
O'D Î 5 0 
TOLANO" 
t|O0\'CC,e S ' i r o c 
ΟΛΝ'ΝΑΟΚ A' |T7T f ­HO P i l l 7GN" 
C'NADA . S T ­ P . M I O 
AC Lc A ' T . C L . l 
CLASSC I 
AI IT. ArM CLASSC ' 
CIIR.CST 
C L A S S " 3 
οχτο,,Α r e e C e e n s S O C . TPS GATT 
A I T . T I C O S 
T O T . τ |CRS 
C c c 
MONDO 
7 3 0 1 8 5 
C'ANCF 
BOLO. ­LUX 
RAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
ACLC 
CLASSO ι 
"»TRA c e p CEF»ASSOC TOS GATT 
TOT.Τ i c o s 
c c c 
MONDT 
Ο Ι Ο Ι 5? 
FOANCE 
B F L G . ­ L U X ' A Y S ­ ' A S 
A L L r M . F e p R O Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUED" 
DANEMARK 
EC RAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
"AÑADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AI Τ . c L . 1 
CLASSE 1 A I T . AOM 
TIERS C l ? CLASSC ? 
Ε Χ Τ Ά CEC 
CCE4-ASSOC 
TOS GATT 
A I T . T i c o ; 
T O T . T t c p s C c c 
MONO Γ 
0 3 0 1 6 0 
EPANCF 
PAYS-BAS 
A L L " ! ' , cep 
I T A L I C 
R O Y . - U M 
N.'iovcc.e 
FINLANOC 
DANO'IA'K 
s u i s s e 
PopTHGAL 
" S ' A G N " 
C, t BO Λ 1 TM· 
C r e e r 
TIIP ou I e 
A c e . N . " f 0 
.MAROC 
. A I G e ô l e 
­ T ' I N I S TC 
L I RY" .MA'IC Π ! ] 
. S C N C G ' L . C . ! V O ! " c 
ANGOLA . R c i N I O · ] " . A C ' . S ' I O r t f l i o i ' T , 
r A N A " · 
ΡΑΜΜΑ 
Γ.ΑΝΛΙ. PAN "UBA 
τ 'IG'IAV 
A ' G C N - ] Ί ~ 
I T - A N I · · 
»AI ' V e ' · 
RHU 1 D ' I N 
" op - ρ c i to 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 9 4 
4 6 9 
1 
9 17 
2 8 
1 
7 
1974 
4 9 7 
7 4 7 1 
2 
7 
2 3 
? 8 
' 5 0 1 
1016 
2 0 0 5 
4 9 4 
7 4 9 9 
7 0 1 4 
66 16 
1 3 4 
6 
7 7 
7 4 
3 4 
3 4 
3 4 
217 
34 
' 4 
717 
247 
8 1 8 
3 3 
? ' 8 
3 4 
6 
7 
162 
1 
342 
46 
20 
1 
1 
1 
1 
51 1 
5 6 
5 6 7 
20 
1 
71 
5 88 
1 130 
561 
7 
5 6 8 
1 1 1 0 
1698 
316 
5 
66 
149 
1 
6 4 
14 
3 
? 
' 4 
' 1 0 
6 
7 
?6 
9 1 
4? 
1 
?o 
1 18 
47 
7 1 1 
165 
762 
14 
7 4 0 5 
' 4 
8 en 
1 6 4 ' 
' 0 
6 P 
7 
64 
69 
11 " 4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 1 6 0 
JAP1N 
TA'WAN 
/ U S T R A t I F 
A r l c 
" T . C L . 1 
Π A S S r 1 
c AMA 
Α Ί Τ . Α Ο Ί 
TIORS CL? 
CLASSF ' 
e χτρ A C"c 
r c e + A S S O " 
-RE GATT 
AUT. TIFO S 
TOT.TJEP s 
C F C 
MONDF 
0 1 0 1 6 5 
CRANOC 
OAYS- 'A s 
A L L E M . F c p 
T TAL I F 
e SPA ONO 
",0 FR " .MAROC 
. ECNCGAL 
PC "θ κ 
A I T . C L . 1 
CLASSO I 
ΓΑΜΑ 
AUT.AOM T ' c p c C | 2 
CLASSE ? 
e »TR A CFE 
C"E»ASSPC 
T r S G A T T 
TOT. T i c o s 
r c e 
"OND c 
0 3 0 1 8 0 
co ANC c 
P C L G . - l UX 
' A Y S - B A S 
ALLEM.ECO 
ITAI I F 
" O Y . - U N I 
1 SLANDE 
IRLANDE 
NOOVEGF SUFOÊ 
c INL ANDO 
OANCMAOK S' I ISSe 
PORTUGAL 
ESPA GNO 
YOUGOSLAV 
(¿Ρ FC F TIJRDUIF 
u . o . S . S . 
A L L . M . F S T 
'MI.OGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE Al ΒΑΝ1Γ / F R . N . F S P .MA'OC .ALCEO IC ­ T I I N I S I F l IBYC c GYP Te 
. " A U R I ' T A N .NTGco 
­SO'ICGAL . C . I VOIRc 
.TOGO OF Ρ .DAH0MÇγ 
.CAMCROUN ETHIOPIE 
ΚΓΝΥΑ 
ρ . Α Ε Ρ . S U D " T A T S U N I S CANAPA . S Τ­ D . M t Q 
PANAMA OUR t T \ " " s ner 
.CUP ACÁ" 
.CUVA i r e 
OQUA T r u p 
Γ e e s | L 
" H I L 1 ' t" 1 IG ι Ά Y 
ARGENTINE 
T A N 
Τ » 1 Ί 
" " Yl A N 
- AMBOPG." 
I N 6 7 N C C j r 
■". l A Y S T A 
c ΙΝΓ,ΑΌΙΙΟ 
' I T L t o o Γ Ν 
e Ί Τ Ί Γ t 0 . 0 
' OC e ρ MC o 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 7661 
4 9 6 7 
1 5 
9 4 
? 1 300 
7 1 3 9 4 
4 39 
7 7 
1 0 3 4 6 
1 0 8 6 ? 
3 2 7 5 6 
1085 
7 57 09 
5998 
I t 707 
576 
3 7 7 9 2 
3 
1 1 
1 4 7 3 
1 
1441 
1 
1 
1441 
1441 
1442 
2 9 2 9 
1487 
2929 
1722 
6 8 3 6 
3 5 5 7 B 
4 7 1 2 
1072 
2 3 9 6 
4 7 2 6 
26 
6 5 6 a 
3 4 7 
1 
1 2 9 2 6 
1 
1149 
2 3 1 9 
I D I 
398 
567 
128 
33 
2 50 
1 
149 
U 
48 
52 
7 8 7 
86 
6 0 9 
25 
9 4 
1065 
3 
263 
3 4 
43 
6 
1 
4 
16 
1104 
4β 
82 
26 
8? 
29 
I 
5 
9 
16 
6? 
66 
9 
1 6 4 
6 
7 
?3 
2 
26 
43 
11 
s o p 
12 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 8 0 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPFC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
rAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A I T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E c 
MONDF 
0 3 0 1 9 ? 
PAYS-RAS 
. C . I VO IR F 
FAMA 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEEt-ASSOC 
C E E 
MONDE 
0 3 0 1 9 4 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
ISLANPF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
FSPAGNF 
POLOGNE 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
. C I VOIR E 
R . A F P . S U " 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T - P . M I O 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHINE,R .P 
JAPON 
N.ZELANDE 
A FL F 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE-tASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT . T I E R S 
C E E 
MONDF 
0 3 0 1 9 6 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALI FM.FED 
ITAL IF 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNF 
.SFNEGAL 
l IBFF. TA 
. C I VOIP E 
FTH IOP IE 
o . A F R . S U D 
CANADA 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
THAILANDE 
MALAYSIA 
C U I N O , o , P 
JAPON 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 8 9 
1 0 3 9 
16 
6 
3 
19? 
7 8 1 1 3 
6 0 4 0 
34153 
1415 
1512 
2 2 3 9 
5 1 6 6 
6 2 0 
59 
6 7 9 
3 9 9 9 8 
53762 
3 4 4 5 7 
1649 
3 6 1 0 6 
195 
4 9 8 7 0 
9 0 0 6 7 
1 
5 
5 
5 
5 
6 
1 
6 
144 
7 1 6 1 
4 2 3 1 
1 4 7 1 9 
9 
524 
1535 
10 
9355 
9 
5 4 4 4 
355 
6 3 6 
3 0 8 
16 
117 
2 5 9 
9 
5 2 9 
70 
185 
80 
178 
1 3 0 9 
18 
1 6 8 6 7 
' 4 8 9 
1 9 3 5 6 
4 2 5 
7 0 
281 
776 
6 3 6 
178 
814 
2 0 9 4 6 
2 1 2 5 9 
2 0 7 4 7 
7 04 
? 0 4 5 l 
2 0 7 6 4 
4 1 7 1 0 
26 
242 
' 7 08 
5 3 8 1 
1 
7 7 
6 
21 
6 1 1 
66 
45 
5 
57 
1 
43 
1 
37 
54 
1 
? 
1 
1 1 
1 
7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 9 6 
N.Z c LANOE 
MON s o c r 
ACIC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIFRS CL? 
CLASS= 2 
E U R . E S " 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CEFVASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F O S 
DIVFRS 
C E F 
MONDE 
0 3 0 1 9 9 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.EFD 
I T A L I E 
OOY. -UNI 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANFMA'K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CCE 
CEFt-ASSOC. 
TOS GATT 
T 0 T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
0 3 0 2 1 1 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALL C M.FFO 
R O Y . - U N I 
ISLANDF 
IRLANDF 
MOPVEGF 
SUFDF 
DANEMARK 
FSPAGNF 
U . R . S . S . 
CANADA 
C.EYLAN 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
OFF-tASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
HONOE 
0 3 0 2 1 3 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F r p 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOPVEGF 
FINLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A L G F R I F 
CANADA 
. S T - P . " I O 
OOMINIC.R 
NON S 'EC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIEPS C l ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17 
6 
6 7 0 
??? 
8 9 ? 
105 
19 
1?4 
5 
1 
r-
io?? 
8808 
8 6 6 
6 
8 7 ? 
6 
3 3 5 8 
9 3 8 5 
l 
1 
1 3 
1? 
4 
l 
99 
6 
2 
117 
l 
1 
9 
3 
23 
l 
227 
16 
263 
263 
31 
263 
? 6 3 
31 
?94 
18 
8 6 3 ? 
36 
1 0 1 6 
79 
1 6 ' 4 
2 0 2 
9 
74 
27 
82 
1 
138 0 
1 6 6 1 
3 0 4 1 
1 
i 82 
8 ' 
3 1 2 4 
B638 
1408 
1716 
3 1 2 4 
8 6 8 8 
1 1 8 1 2 
7 3 6 
161 
10 
1 5 8 0 
12 
81 
3 9 7 9 
7 0 3 
15916 
70 
4 8 2 1 
11 
1 4 1 6 
1 
366 
7 7 
510 
9 
16 
l 
7 4 7 7 3 
7 3 0 0 
7 7 0 7 8 
7 1 
l o 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0107 1 7 
CIASSE 2 
" ' I ' . F S T 
CLASSF ? 
e x T ' A CEF 
r c e + A S S o r 
T ' S GATT 
M I T . TIER S 
TOT.T IEC s 
D I V " RS 
C F E 
MONO F 
0 3 0 2 1 5 
F ' A N " C 
RAYS-BAS 
ITAL IF 
Ό Υ . - U N I 
NORVEGC 
PORTUGAL 
OSPAGNF 
YOUGOSLAV 
C o e - c 
TUF3I I IF 
AEo . r i . F sp 
.MAROC 
. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
.SOMALIA 
ARGENTINE 
NON S P c r 
AEIE 
A I T . C L . l 
CLASSF 1 
rAMA 
AUT.AOM 
TTFR S CL? 
CLASSE 2 
Ο Χ Τ Ά CE" 
o c E t A s s n e 
T ' S GATT 
T O T . T I F R S 
D Τ VF Ρ S 
C E E 
MONDE 
0 3 0 2 1 6 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
ISLANDE 
NORVFGE 
.SFNFGAL 
ETATSUN! S 
CANADA 
MAL4YSIA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAM» 
T IERS CL? 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEFUSSOC 
TRS G Í T T 
TOT.T IER S 
C E F 
MONDE 
0 7 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I SLANDF 
IR1AN"E 
NORVEGE 
PANEMAFK A UTE [CHE 
PORTUGAL CSPAGNF 
GRECE 
.MAR o r 
. T U N I S I C 
.MAOAGASC 
CTATSUNIS 
. S Τ­ Ρ . MI Q MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
NOM SPEC. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
FAMA 
A UT.A DM 
τ I F' S CL? 
CLASSF ? 
CXTRA c c c 
CECt­ASSOC 
T ' S G A T ' 
A I T . T l e p s T O T . T T F ' S 
DIVERS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
47 
366 
' 6 6 7 7 4 9 1 
7531 
' 6 7 9 0 
669 2 7 4 5 9 
1 
7499 
2 9 9 9 1 
?5? 
70 
112 
15 
1 
1 
628B 
716 
75 
9 
67 1 4 1 
554 
17 
16 
153 
3 
17 
7088 
7105 
16 
707 
270 
943 
8048 
1201 7 2 4 1 
7241 
3 
394 
8445 
1 4 
10 
a 3 
413 
29 
1 
18 
442 
4 6 0 
3 
1 
4 
464 
10 4 6 1 
4 6 1 
7 
4 7 1 
59 
1 
68 
14 
216 
552 
2132 
9 
1 
8 206 
19 
6 
1 
1 
7 10 
27 
12 
28 
9 
2918 
738 
7 1 5 6 
1 
13 
63 
77 
3 ? 7 3 
175 
3 2 0 0 
3 2 0 0 
9 
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13 
IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Ρ / Y s -
AI_L r " 
Ρ Π Υ . - ' 
,*, r 
r r η 
Ι'Ί t 
»").-. y r r . r 
η Vjrw,/ 
T i r 
CL f t r 
Γ Χ Τ Γ n 
Γ f Γ *ft 
T ^ S c 
τ η · ,Τ 
Γ ·, 
L Ι 
r r*" 
S.""-
τ τ 
r e ς 
FRANC" 
"AYS—IAS 
.MAROC 
AIT .A " ' 
CLA.CSe ' 
exTRA c c ο 
c r r t A S S o c 
r o c 
M"N"c 
" 1 9 ? ? 7 
C 'ANC" 
" A Y S - 7 A S 
ALI r M . C - 0 
ITA1 | -
ISI . AM"C 
N1RVCGC 
soror 
esPAC' i r 
C.RCCF 
TUFOUIC 
" Η Ι ' Τ , Ο . " 
ACLe 
AIJT.CI . 1 
C| f S ' : r ι 
A I T . C l . 1 
CI A 'S e 1 
ό χ τ ο * r-r 
c e o . A S S " C 
TRS GATT 
AUT. Τ I C S 
T O T . T | " ' S 
c e p 
MONDE 
Ο 7 0 7 Ί 
CRANCC 
" F I G . - l IIX 
RAYS-r AS 
A L L E M . e c o 
ο . ο γ . - Ι Ι Ν Ι 
NOPVCGC 
SIjeoF P Ì N F M ' .·κ C ' l OG'|c . T I I N I S I c 
JAPON 
A C|. r 
A I T . C l . 1 
CLASSO 1 
Α ι τ . A I M 
CLASSE ' 
CIJO .OST 
CLASSO τ r X T r A C " e 
CFC44SSOG 
TOS GATT 
TOT. T I e··. S 
C ï e 
MONDO 
" A M C " C L C . ­ I ì l i P3V0­.7AS Al I E M . e ­ ­Ι Τ Α Ι . Τ 
C O Y . ­ U " î l ' L A ' ioe 
"OR v o s e 
S l j cpe 
r IN Γ · ! · , '< 
S ' I I S S ­
AITP T " H ­
CAN1D' 
JAPON 
I 4 ' 
" 8 4 
? 
?15 
1 
147 
1 
149 
149 
149 
'40 
149 
149 
740 
189 
1? 
7 
1 
1 
1 
1 
70 
19 
?0 
664 
10 
? 
153 
2 
1 
? 
66 
161 
?'7 
? 
7 
" 9 
637 
7 74 
7 
7'4 
684 
917 
137 
54 
662 
15 
711 
l 
41 
1 
781 
7 
783 
1 
1 
791 
7 7 " 
789 
709 
348 
1 669 
5 6 1 
11 
7 7 0 
1 ? 
7 ? ' 
c I » Γ S e 1 
ΓΧΤ"Λ O.cc e ­ e m s s o o τ ' c G Λ τ ' Α Ι Τ . Τ i c e s TOT.Τ Ι cc C 
0 ' 0 " 9 
c ' A ' j r e 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Π L E M . F e p " Ο Υ . ­ U N I NORVree S'ICOF 
"AΝΟΜΑ'Κ 
G ' 0 c c 
U . R . S . S . 
07U M A ' I IC 
. T CG o Rep 
H. 7C| «N"F 
AFLC 
A ' T . C L . l 
CLASSO 1 
F ' MA 
CLASSO 2 
C l i o . O S T 
CLASSr 7 
CXTRA c c c 
o c c f A S S o e ' ' S GATT A T . T I C P S T O T . T l e p c e c o MO'Joc 
0 7 0 7 6 0 
RAYS­BAS 
ITA1.TF 
ISLANDE 
N C ' V E G E 
SUFDF DANEMAOK GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. T U t ' I S T 
L I B Y E 
.MAURI TAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
­AELF 
A I T . C L . l 
CLASSC 1 
CAMA 
A I T . ACM 
T | O P E r i 2 
CI ASSO 2 
C ' i o . r s T 
CLASSE 7 
CXTRA r ­ f 
Cee^ASSoc 
T ­ S GATT 
A I T . T I eos 
T O T . T I " S 
C E F 
MONCO 
CR A : r c 
PAYS­BAS 
ALLCM.CFO 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVcçr 
F IN I A ' j o r 
DANEMARK GRECe 
I S ' A E L 
SEL­
CIAR s c ! 
TT ERS C L ? 
CLASSC ? 
CXTRA C. c F CEE*AC S 'C 
" S G A T T 
T O T . T [ " ' S 
C E P 
MONDF 
B E L " . . ­ I 'IX "SY S­Β AC Ι Τ Α Ι I ­R ' V . ­ I I N l [ "LANDE 
1210 
1 2 1 0 
1 4 7 ' 
1 I 74 
7 ' , 
1 ? 1 C 
1 4 7 ? 
? 4 » ? 
1185 
1 ' 
4 4 1 
77 ' 
17.1 
1 
14 
4 9 5 
17 
7 1 ' 
1 
71:1 
1495 
7 0 9 
3 
7 1 ? 
1 4 8 1 
7 7 0 7 
I 
16 
574 
2 0 5 
8 
272 
? 
1 
? ? 
3 
2 4 
2 8 
24 
1 7 8 
1019 
209 
1 7 7 8 
? ' 
? ? 
1 7 0 5 
51 
1 2 2 5 
4 6 
1?71 
17 
1 3 7 ? 
7 
1 
l 'I 
1 
1 
2 
1 
1 
? ' ι ι 
7 6 
15 
' 5 
7 5 
5 6 ' : 
15.1 
11 
0 7 0 7 1 ? 
e " I S S F 
O'IOTUGA L 
"SPA C.f'F 
Y 'UGOSLAV 
/ " C . N . F S P 
. " A ROC 
. Τ Ι Ι Ν Τ Γ . Τ 
.MAIIR ITA Ν 
.NIC.CR 
. T C ' I A P 
.S fNFGAL 
. e . I V O I 0 Γ 
.TOGO Rep 
.DAHOMEY 
.e AMORPUN 
.SOMA I I A 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ο .Λ0Ρ . S l j o 
OTATSUIIT S 
CANADA 
M'­XIPI j r 
TUBA 
. G IIA o e L η i j 
. Μ Α ' T J N I O 
COLOMBIE 
P ' C S I l 
C H U I 
ARGENTI ne 
Ι Ά Ν 
BAHREIN 
INO" 
f "Y l Af' 
" ' T L I P P I N 
CHINE,R .R 
J 'POM 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
" . 2 E | ANDE 
D I Ve Ρ ο ND 
r,r\ c 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
CAMA 
' U T . A OM 
T I C S CL2 
"LASSO 2 
A I T . C L . ' 
"LASSO 7 
CXTRA COE 
CEFfASS' lC 
Τ" s GATT 
A ' T . T I c p s 
T " T . T I F 0 S 
D I V" R S 
r o c 
MO'IOC 
0 1 0 7 2 1 
CANCO 
» " I G . - L U X 
' A Y S - B A E 
A L L C M . r e p 
t T A L c 
R O Y . - U N I 
TPLANDC 
MORVFGC 
O.ANFMA'K 
SUISSE 
TIFOUTE 
.MAROC 
.MA'Jp IT..1J 
0 . A F O . S U D 
ETATSUNIS 
r ANAPA 
ISRAEL 
c c YL AN 
A U T . C L . t 
CLASSE I 
i IJT.ADM 
τ I c S "1 .2 
" I ASSE 2 
CXTRA C ο E 
rec+ASSDC 
T-S GATT 
' U T . T í o s s 
TOT. T IFRS 
r r F 
•"^|oe 
CANCO 
" r L G . ­ I . U X 
» 1YS­BA S 
' " ■ Y . ­ U N I 
MLANPC 
•1011'/CGC 
C| ,COC 
" IN 'MA.PK e SPAGNE 
3 
59 
1 
4 
100 
46 
1 9 5 
2 
8 
3 0 8 
1 
1 
26 
2 
244 
9 
949 
1 
4 
2 
2 9 9 5 
52 
5 
? 
10 
2 
1 
37 
1 
1 
11 
1 
11 
8 4 
16 
6 2 1 
55 
1045 
5 8 3 
2 1 2 7 
2 7 1 0 
799 
? 1 ? 
3 0 8 5 
4 0 9 6 
11 
1 1 
6 8 1 7 
1 1 7 7 
5 4 0 0 
4 06 
5 8 0 6 
1045 
116 
7978 
4 
1 
1 0 3 8 
11 
1 
2 5 0 0 
6 2 5 
9 1 3 
6 
4 
U 
9 4 
3 
11 
3 4 
1 3 0 3 
2 
1 
3 4 2 3 
1 9 8 4 
6 4 0 7 
3 
94 
3 
loo 
5607 
1163 
4774 
6?5 
5399 
1055 
6562 
1 34 
7 
23 
4 
3 
37 
1 
10 
13 
296 
77 
? 
1 
14 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 2 3 
.ALGER IF 
. T U N I S I C 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
RBESIL KOWFIT 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
AELF 
A1IT.CL . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUP.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CEF4ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVEPS 
C E E 
MONDE 
0 3 0 3 2 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANFMARK 
FSPAGNF 
GRECE 
TUP OU IE 
. T U N I S I E 
CGYPTO 
CUBA 
BRESIL 
THAILANDE 
CHINE,R .Ρ COR FF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFOS Cl 2 
CLASSF ? 
AUT.Cl . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CFC 
CEEtASSPC 
TRS GATT 
A U T . T i c s 
T O T . T I E R S 
C E F 
MON or 
0 3 0 3 4 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUR o u ï r U . R . S . S . 
COLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
POUMANIF 
BULGAR IF 
. T U N I S i e 
•SENEGAL 
.MACAGASC 
FTATSUNTS 
CANADA 
.GUAOELOII 
THAILANDE 
C H I N E , Ρ . Ρ 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AIISTOAL IF 
AFI E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
CAMA 
AIJT.AOM 
Τ IEP S CL? 
CLASEC ? 
CUP.OST 
AUT.CI . 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1? 
144 5 
5 
18 
Τ 
1 
14 
7 
8? 
396 
4 4 8 
5 
157 
? 
164 
? 
? 
614 
6 4 9 
124 
5 
129 
7 
164 
785 
201 
11 
7 0 
I O 
7 
1 
1 
6 
33 
4 
17 
40 
43 
46 
104 
89 
252 
192 
87 
97 
134 
73 
6 4 8 
681 
45 
46 
91 0 
257 
570 
340 
8 7 0 
? 1 ? 
1122 
1 8 
1 
1 3 
1 
1 3 2 
7 6 
1 0 
1 1 
1 
6 
1 
3 
4 6 
' 6 
8 6 3 
3 
7 6 
7 
1 
4 
1 
7Θ 
1 
1 9 
? 
3 
1 
1 7 
6 
1 8 
1 
1 2 
3 
9 4 
1021 
1 1 1 6 
3 9 
3 
' ? 
64 
18 
! 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 7 4 1 
CLASSO 3 
FXTRA Ccc Ceet­ASSOC. 
T ' S GATT 
A ' T . T I C p s 
T O T . T i c o s 
C E E 
ΜΟΝ"Ε 
0 3 0 3 4 3 
FRANCO 
OC LG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FOD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NO'VEGC 
SUEDE 
DANFMARK 
ESPAGNF YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPQUIE 
.MAROC 
• A L G E R I " 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURIT AN 
. M A L I •N IGFR 
.SFNFGAL 
. C . I V O I R F 
.TOGO PEP 
.DAHOMFY 
.CAMEROUN 
.OONGOIFC 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
CURA 
INDES OCC 
GUYANA 
.GUYANE F 
B R F S I l 
C H I L I 
L IBAN 
KOHFIT BAHREIN 
KATA' 
' A K I S T A H 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOF 
V IETN.NRP 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
COREF NOP 
COR"F SUD 
JAPON 
Τ Λ Ι Η Α Ί 
HONG KrNG 
AUSTRALIE 
DIVORS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSO ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
οχτρΔ CFE 
CECt-ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IPPS 
T O T . T I C S 
DIVERS 
C F C 
MOIJOF 
0 3 0 3 5 0 
FRANCF 
B F L G . - I UX 
PAYS-BAS 
Al L C K . c r o 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEG" 
SIIEDF 
FINLANDE 
DANCMAOK 
ESPAGNF 
YOUOOSI. w 
G ' F c e 
ROUMANIF 
.SFNCGAL 
R. AFP . S U " 
ETATSUNIS 
c m L ! 
I c o A e | 
INDE 
ν Τ Ε - Ν . Ν Γ ο 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
55 
1 234 
1106 
253 
40 
29 3 
165 
1399 
217 
97 
4 1 6 6 
9 0 8 
B9 
44 
140 
11 
65 
5 
1 
4 8 0 
6 
2 
457 
5 9 7 
3 
2 
1 
3 
3 4 2 0 
9 1 ? 
5 3 
5 7 2 
6 
7 
5 4 0 
4 9 
1 1 
1 
13B 
29 
l 
97 
310 
6 
8 
2 69 
181 
10 
321 
286 
8 
187 
4 
47 
86 
4 
1809 
12 
122 
12 
39 
48 
7 
3 
?50 
591 
34 1 
5 5 1 ' 
1145 
?09B 
8 7 5 6 
1915 
1915 
1151? 
1 ? 8 ? 1 
' 7 2 1 
? 1 4 7 
4 3 6 8 
3 
5 4 7 7 
1 6 9 9 ? 
1 10 
7 1 
1 7 4 
3 2 
3 
1 6 7 
6 1 0 
7 0 
1 3 
1 
1 4 
1213 
3 
i o ' 
a 
1 
6 
44 
7 
7 
17 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 3 5 0 
V1CTN.SU0 
S INGA POUR P H I L I P P I N 
C H I N E , 0 . Ρ 
r o p e r suo 
JAPON 
TA IHAN 
HUNG KOA'G 
A F i e 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
CAMA 
TIOR S CL 2 
CLASSO 2 
ciJR.EST 
A I T . c L . 3 
CLASSO 3 
"XTRA CEF 
C­ot­f SSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I E C S 
TOT .T IFO s 
C E O 
MONO F 
0 3 0 3 6 1 
ECANCc 
RAYS­BA S ITAL IO 
R O Y . ­ U N I 
T'LANOr 
NPCVEGF 
PORTUGAL 
. T U N I S I F 
JAPON 
.>."!_" A ' T . e I . 1 
"LASSE 1 
AUT.AOM 
"LASSF 2 
­XTOA r F c 
0CC»ASSOO 
Te s GATT 
A ' Τ . Τ TOP s 
T O T . T I F O S 
C F F MONDE 
0 1 0 3 6 3 
CCANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
' L I FM.CFP 
Τ TAL I c 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
G'FC E 
ETA T SI INI S 
CODOC SUD JAPON 
HONG KnNG 
AELE 
A ' T . C L . 1 CLASSO 1 
T i c o S r i 2 
CIASSE 2 E X T R A C E E 
CEE*A ssnr 
TRS GATT 
A U T . T [ F C s 
T O T . TIER s 
r F F 
Μ°Ν"Ε 
D ' 0 7 6 5 
FRANCE 
OELG. ­1 UX 
RAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ο ο γ . ­ u t ' I 
PLANDE 
OAMCM'OK 
CORT'IGM 
e SPAGNE 
CIP. ' ALT 'R 
BUI GA' IF 
' L O A N ' F 
. τι ri l s i e 
.SFATGAL 
CTATSI'MI S 
J ' R l N 
A U S T R A L I ' 
»"LE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F A M A 
AUT.AOM 
ΓΙ A SSE 2 
''JO .CET 
C LA"ce 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
ι 
? 
7 
7 
5 
6 
? 
1 
1994 
? 5 6 
7 7 5 0 
6 
4 7 
4 9 
3 
8 
1 1 
2 3 1 0 
3 5 6 
2205 
9 1 
2 2 9 6 
3 4 2 
2 6 5 ? 
5 8 9 
4 
5 7 
1 
1 
7 
7 8 
4 
4 4 8 
8 2 
4 4 9 
5 3 1 
4 
4 
5 3 5 
6 5 4 
5 3 0 
1 
5 3 1 
6 5 0 
1185 
9 1 2 
1 
1715 
' 3 
1 5 
1 2 6 
1928 
2 6 9 
? ? 
? 
5 
1 7 
1947 
4 2 0 
" 6 7 
1 2 
1 2 
7775 
2655 
2 2 2 7 
1 2 6 
2 3 5 3 
7633 
5008 
1 6 
1 4 
649? 
? 3 1 
7 ? 
1 4 2 
7 5 
2 4 6 
4 
1779 7 
1 
1 ? 
1 
4 
1 
5 
1 
3 9 ? 
1 775 
2 1 6 7 
4 
1 
5 
1 7 
1 7 
Jahr ­1970 ­ Année 
15 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
iT?GV 'J 
r y TP * Γ τ 
r p r M S ^ T . T e r ç / T ' 
A U T . f f f ' s T I T . T T F » · ­ , 
Γ Γ F 
H>"»lpe 
O I O J A ö 
r P ANC ' 
Pi* Y S ­ π Λ. S 
M L F * ' . ' " ' " i 
Ï T A I t r 
Γ ί Ι Υ . - ι ΐ ' Ι I 
<: 111 r r , r 
Λ | ) Τ μ I C H " 
c S ° Λ Γ' ι r 
Y'itinnsi \ν fjJT C f Γ 
ΤΙΙΓ Q M ï ­
i i . p . s . s . 
ALL . M . f S T 
ο η ί Π Γ , * ) ΐ -
Τ Γ Η Ρ Γ Μ Γ Ι . 
H P ' | r , f Ι Γ 
Γ , Π Ι Ι Μ Λ , Μ ' " 
" Ι Μ . Π Λ ' ί ! " 
At f U M I r 
, Ί Λ Τ η · " 
. ' 1 Γ,Γ^ i r 
. T U H I S I " 
c y o [ r 
Γ H ! N c f " . Ρ 
JAPH' i 
** ; L " 
AIJT .CI . 1 
CLAS-,«- l 
MJT .A ""1 
M « , CI.? 
CLASS« ? 
= 1)0 . r S T 
A U T . C l ■ î n . û S S r J, r X T F A r " c 
CEE4«SS'1C TP S Γ.Λ τ Τ 
A U T . T I T S 
τπτ . τ t r r <; f. F r Μ Π Κ Π Γ 
0 1 0 1 6 Ί 
F^A ' i r -
FTL Γ,.-1 UX 
Ρ ft Y S- *\ A r 
ALLFM.Cf-n 
ι M L ' " 
f i Y . - i r · Γ 
ISI. Λ ΊΟ Γ 
'R I A NO Γ 
''HR V r j<" 
Γ IWl Λ Ί ^Γ 
P t ' I T M i 1 PK 
προ Τ Ι Ι Γ , Μ 
PS^AGN1" 
MAL T C 
YMIJC-tSL M ' 
(T CC r 
T l j P Û U ' -
1 1 . ° . s , s . 
TCH r r , ns i . 
? L A V i r » FP . ' i , r ςη 
. y A n o r 
. T I J M Τ e * ι 
C f . Y P T -
„ΗΛΙΡ Ι τ Λ ί ' 
, ίΡΜΓΟΛΙ 
. f . I V n i P F 
Γ . Δ Γ Γ . s u n cT íTS i l ' J ι ρ . C A N A I ' 
H "N n U° . '*Γ ' r H r i τ Ι SP Λ H 
ΤΗΛ i i .\N¡:r V ! r T e | . A , r « 
I ' j n n % | p r | c 
MALAYS U 
PHIL I p P ' Ί 
τ ί ν . Ί Γ , ' . ' Λ Γ 
Γ Η IN F. ^ . " 
r i e r i * | R i 
» O p e r * i p 
j A o n n 
TAIWAN 
Η Π Ν Γ Κ Γ ' · Γ 
A U Ç T " M . i r 
N . / r L * V P ­'IÛM " T 
l c L r A U T . n . 1 C L A r " r 1 F AM' 
T j r r c f l 1 
Γ L ' c S ­ ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 | 35 
6871 
? l 1 ' 
48 
7 1 8 0 
4 3 7 6 9011 
07 
1 0 
357 
1 
7 
1 " . 
449 
7 1 0 1 Β 
7 5 0 
4 4 34 7 
14 
3?6 
78 
4 6 7 
187 
6 6 
1 IB 
7 73 
77 
1 ι 
7 
1 6 
5 76 j 9 4 0 
6 8 1 6 
l ' 2 1 Β 
140 
17 5? 
7 17 65 
7911 
6074 
1976 
3 7 0 
7 3 0 6 
968 
0 3 7 9 
1 0 3 6 
57 
467 46 
6 06 " 6 6 
4 519 
1? 
1 
? 
' 9 6 1 075 
6 
?6 176 
76 7 
1 
1 or. 151? 
17? 
45 
6 
' 1 
' 7 6 75 
6 
7 
I I 
777 
1 
6 167 
8 
? 
175 
8'. 
1 19 
4 1 7 7 
1 1 1 
7 
1 0 6 6 
1 6 
1 6 
a 5 7 9 
0 0 4 5 
1 1 6 7 4 
S 4 
1 6 8 4 
1 1 8 1 
711 ' ) 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 6 8 
F ' l ' . r s T 
A ' I T . C L . ' 
r 11 s s c ι ό χ τ ο » , r e o 
C r F + A S S o r 
T ' S G A T T 
A ' J T . T | c r 
T ' T , T 1 F ' S 
D I V F O e 
r e e 
MONDO 
0 4 0 1 1 0 
c = A N r F 
' F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I E M . e r o 
! Γ ί · Ν 0 Ε 
A ' I T O I C H E 
Y M J G O S L A.V 
A I L . M . F S T 
oo i "ONE 
TrH'erOSI . 
Η"ΝΓ,ιι I c 
ROUMANIE 
BI 'LGAOïe 
ΛΕΙΕ 
A i i T . r i . ι CLACSC ' 
F ' l ° . EST 
CLASSE 3 
ό χ τ ο A r e e 
r e e * ASSOC 
T ' S GATT 
AIJT. τ i c e s 
TOT.TIE7.S 
r e e 
MO N O e 
0 4 0 1 4 0 
oc ANC e 
B - L G . - L ' J X 
PAYS-BAS 
A I . L r M . c c o 
CPF»ASS-c 
C r c 
M O t j o c 
0 4 ' 1 ' 1 1 
F P A N C C 
B r L G . - L ' I X 
E A Y S - B A e 
A L L E M . Ε Ε n 
O O Y . - U N I 
S U F D E 
C * N A D A 
A I I S T O A L I C 
ACI.e 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Ε Χ τ 7 A C E F 
C C E + A S S I C 
T ' S G A T T 
T O T . T | C o s 
r c c 
MONDE 
0 4 0 ^ 1 ? 
C O A N C C 
P A Y S - ' A C 
A l . L C I . F e o 
I T A L I C 
su isse 
C .'. A' A o » 
' JON S P E C 
Α Γ | c 
A ' I T . e L . J 
C L A S S E t 
E χ τ o A c r F 
r e e * ASSor 
T ' S GATT 
T O T . τ i c o s 
O I V C P S 
C F C 
MONOT 
Ο 4 0 Ί 4 
Cf V i r e 
B F L O . - Ι ' Ι Χ 
Ρ ' Y S - B ' . c 
A L L E M . e c o 
Ι τ A L I " 
Ρ Ο Υ . - Ί Ν ! 
t o L v i r e 
S U E D E 
f i . · , - i l » . 
S. l tG ' .e 
A ' I T ' I C H ' 
c c ρ« - " : 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
760 
7 6 7 
1 50 1 0 
4 0 7 7 
11478 
16B7 
l ' I l o 
14 
21 ' 7 
' . 7 1 6 ' 
77B4 
1 ' 4 
18? 
443 1 
74 
104? 
1 
1? 
5 
10 
140 
8 
77 
104? 
t 119 
177 
173 
ι ? o ' 
1 2 1 7 1 
1 136 
156 
179? 
1 7 1 7 1 
1 7 4 6 ' . 
1 4 2 ? 
104 
656 
79 
7 2 6 1 
' 2 6 1 
' 2 6 1 
1959 
727 
1054 
1390 
? ' 
7 
1 
5 
74 
4 
' 0 
70 
47 7 1 
7 0 
3D 
6 7 3 0 
6 760 
370 
dO 
13 
1 1 5 
6 
1 
e, 
1 
6 
5 7» 
n s 
57 . ' 
SI I ' ! 
6 ι 6 Ή 
12054 
6 4 9 
Ό 076 
14 
446 
1 
7 44 
171 
I T 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 O 7 1 4 
U . c . S . S . 
M 1 . N . E S T 
C T 4 T S I I N I c 
r ANA OA 
AUSTOAL I r 
' O E 
A U T . C L . l 
C L ' S O F 1 
E I I B . E S T 
Cl A SSE 7 
E X T ) ; . C E C 
r E c ^ A S S O C 
τ - c G A T T 
' U T . T I C O S 
T O T . T I " s 
C F C 
MONDC 
0 4 0 7 1 5 
c e ANC c 
B E L G . - L U X 
O A Y S - B A c 
A L L O M . F F O 
I T A L [ c 
F O Y . - I I N I 
I S I A N D E 
I ' L A N D F 
S N O O F 
O A N C M A P K 
SUISSE AUTO ICHF 
TCHOCOSL. c i l L G A O i e 
ETATSUNI S 
K 0 wc Ι T 
JAPON 
NON S°EC 
A F LE 
A U T . T L . ! 
CIASSE 1 
T I F ' S CL2 
CLASSF 2 
C | |0 .FST CLASSE 3 
ο χ τ ί Α CEF 
CCFVASSOC 
Τ ' S GATT 
A U T . T I o p s 
TOT. T i c p s 
o f t/E o s 
C F E 
"ONDE 
O40?19 
C ' A N C E 
B E L G . - L U X 
»AYS-BAS 
'•t L F M . F F o 
DANEMARK 
.CONGOLEO 
THAILANDE 
NON SPEC 
f E L O 
CLASSE 1 
EAMA 
TIE». S CL 2 r l A SS= ? 
e X T ' A C E E 
c c e + A SSOC 
T O S GATT" 
AIJT. T|Co s 
T O T . T i c o c 
o I Ve 0 s 
c c c 
MOÑDF 
040.77 1 
C 'ANCr 
0 0| G . ­ L U X CAYS­ΒΑ S 
Al LE M . e c o 
s u i s s c OTATci iNI S 
! ~ L r 
» H T . C L . 1 
C I A ose \ 
e XTF A C F C 
c ­ e + A e s o r TOS GATT τ 0 Τ . Τ10 0 s 
C F C 
. ' O N O c 
0 4 0 ? ? ? 
E­ AN e e 
1' c | G . ­ l IJX 
p.A Y S ­ O A e 
A L ' C M . e o o 
• u i " · 
' ¡ . 1 ' ; eoer 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
13 
3 ? 
1092 
158 
9 2 1 1377 
2 7 9 3 ?1 
21 
2 3 1 4 
1 0 2 3 4 6 
7 1 7 5 
139 
2 3 1 4 
1 0 2 3 4 6 
1 0 4 6 6 0 
8899 
3 5 5 4 
6 9 9 4 
1885 
11 
4 
46 1 
15 
1 
705 
4 1 5 1 
5 1 
1 
80 
7 3 7 52 
789 
1 1 
4 1 6 
4 1 6 
l 206 ' 1 3 4 7 
1159 47 
1 2 0 6 
80 
2 1 3 4 3 
2 7 6 7 9 
4 7 5 2 
3 
7 7 4 5 6 
1127 9 
1 
ι 3 
9 9 
1 
1 2 
2 B 3 3 9 
9 1 
10 3 
2 8 3 3 8 
2 8 3 5 2 
7 
1 2 4 
23 
1 
3 
1 3 
4 
4 
55 
4 
4 
55 
59 
53 
67 
? 0 1 
16 
1633 
16 
1^6 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr -1970 - Année 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 2 2 2 
AELF 
CLASS·1 1 
FXTRA CTF 
CEF*ASSPC 
TRS GATT 
T O T . T I P P S 
DIVFRS 
C E c 
ΜΟΝΠΕ 
0 4 0 2 2 4 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.PEP 
ITAL IF 
IRLANPF 
A U T . C L . l 
CLASSP 1 
FXTRA CFP ΓρΕ + ι ί ς ς ο Γ 
AUT. Τ I FR S 
T O T . T I P O S 
C E c 
MONOE 
0 4 0 2 2 7 
FRANCc 
BFL G . - L U X 
PAYS-RAS 
R O Y . - U N ! 
DANEMARK 
SUISSE 
.CPNGOl FO 
INOFS HCC 
NON SPPF 
AELE 
CLASSE 1 
FAMA 
T IFRS Cl 2 
CLASSF 2 
FXTRA C p F 
■"FF + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I T $ 
OIVEPS 
C E F MONOE 
0 4 0 2 2 8 
FRANCE PAYS­RAS 
ALLFM.FFP 
OANFMARK 
SUISSE 
A C LF CLASSC ι 
FXTRA CFE 
CfF+ASSPC 
TpS GATT 
Τ Π Τ . T I E F S 
C E E MONPF 
0 4 0 ? 1 0 
FRANCE 
F C L G . ­ L U X 
Ρ AYS­RA S ALLEM.FFP 
ΡΠΥ. ­ Ι ΙΝ Τ IRLANnF 
SUFPF 
P l N L A N P r DAN FM APK 
AUTPΙΓΗΕ 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
HONG? IP 
■?GUMANIr 
BULGARIE 
CIVFRS NP 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
FUP .EST 
CLASSF ? 
FXTRA Ç\}T 
CEF+ASSOf 
TRS GATT AUT.Τ i r p s T O T . T I C F S 
0 IVER S 
F F P 
MONDF 
0 4 0 3 9 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 513 
1533 
1533 
337 
1833 
1533 
16 337 
18B6 
576 
7 
1 191 
3 1 1 
94 
3 0 
3D 
30 
30 
? ! 77 
30 
30 
7 1 7 7 
2 2 0 7 
116 
1 
7 2 4 
1 
1 8 
l 
2 
10 
1° 1 9 
1 
2 
3 
2 2 
8 4 2 
? 1 
2 1 
10 
841 
8 7 3 
? 9 8 
7 0 5 
3 
6 
4 
1 0 
1 0 
1 0 
6 0 6 
1 0 
1 0 
6 0 6 
6 1 6 
5 9 7 6 6 
3521 
86771 
7 1 0 7 9 
8 
7 
1 4 8 
? D 6 
5 6 7 
7 7 5 64 
144 
66 
13? 
5 0 
93 
1448 
?77 
1 7?5 
39? 7 9? 
?1 17 i 7 0 6 B 6 
1 B6? 
?55 ' 1 1 7 
93 1 7 " 6 8 6 
1 7 7 8 9 6 
1638 
376 
8 0 7 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
D40790 
A L L E M . e c o 
R O Y . ­ U N I 
c i NI ANDE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
NON S P F r 
A r L c 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 FUR.EST 
CLASSE 7 
r x T ' A CEE 
CCE+ASSoc 
T ' S GATT 
A U T . T I F O S T O T . T l o p s 
D i v c p s 
C F E 
MONDF 
04 04 11 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE 
ARGFNTINF 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSO ] T IERS CL? 
CLASSE ? FXTRA CFF 
CECtASSOC 
TOS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E MONOE 
0 4 0 4 1 9 
FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F FINLANDE 
SUISSF 
AUTOICHF 
GRECE 
U . R . S . S . TCHFCOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
A'C.EflTTNF A U S T ' A l I F 
NON s PFC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
F U R ­ F S * 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEc+ASSOC 
TRS GATT 
A I I T . T t e p s 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E F 
MONDE 
0 4 0 4 7 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFM.EEO 
SUIESF 
AUTRICHE 
A r i 0 Cl AESE ι 
E X T ' A ÇCC 
CcptASSOC 
TOS GATT T O T . τ i c p s 
C C C 
ΜΟ.Ί00 
O4D430 
" A N C E 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . c t D 
Werte 
1 0 0 0 t 
Valeurs 
4 6 4 4 
17 
? 
11 
? 3 
4 ' 
2 8 
2 
' 0 
7 7 
7 7 
5 7 
16777 
7 0 
7 3 
53 
/ . 7 
1 6 7 3 3 
16878 
2 8 ? 
? ? 
1 9 
1O03 
1 7 
3 6 
4 8 9 5 
1 7 
6187B 
9 2 3 9 
1 
7 7 
61 180 
4 8 9 5 
6 6 0 7 5 
1 
1 
6 6 0 7 6 
1 3 4 3 
6 6 0 7 6 
6 6 0 7 6 
3 7 
174? 
6 7 4 5 6 
7 7 1 0 
2 4 
8 6 
1 6 6 8 6 
32 
2 4 6 
as 6 7 1 
5 
1 9 0 
6 5 6 
1 6 6 
2 5 
1 
1 6 
7 
1 0 4 
7 59 
7 8 4 
1 0 4 7 
1 6 
1 6 
1 0 1 ? 
1 0 1 ? 
7 0 7 1 
7 4 0 4 7 
1 2 4 4 
3 7 2 
' 0 6 6 
1 0 4 
2 4 0 7 8 
2 6 Ί 3 
18 
7 
76 
114 
73 
167 
167 
167 
57 
167 
167 
57 
??4 
1 0 6 ' 
7 
?? 
18 64 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 4 70 
i m I e 
3 1 Ϊ . - Ι Π ' 
NORVEGF 
eilFDF 
E INI A ΝΟΓ 
DAN*MAP K 
SUISSE 
AUTO I n t F 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
o oi jMAMIF 
. T U N I S I E 
'1DN S°Fr 
A c | F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
f UT.ADM 
CLASSF 2 
FUO.CST 
CLASSE ? 
FXTOA CCF 
r c e » A c s o r 
Te S GA T T 
M I T . T i e p s 
T O T . T I F 0 S 
D I V O ' s 
C E F 
MONDF 
0 4 0 4 4 0 
o 'ANCF 
»■"LG. ­LUX 
PAYS­ΒA S Al LCM.FCD 
I T A L I F 
0 0 Y . ­ U N I 
NORVFGF 
e INL A N D E 
DANEMARK SUISSE 
AUTO ICHC 
COLOGNE 
CTATSIINI S 
c 'NADA 
l'IDC JAPON 
NO') SPCC 
.* OLE 
A U T . C L . l 
r LASSF 1 
T I CR S CL? 
CLASSE 2 
F I F . E S T 
CLASSO ι e XTS A Cce 
c c c f » S S O C 
Tr­ S GATT 
T O T . T I E R S 
o I v c ' s C Γ ç DONoe 
0 4 0 4 6 0 
CCANC C 
° E 1 G . ­ L U X PAYS­ΒΔ S A l L E M . c r o 
' T A I l e 
e i l Y . ­ U N I 
l ' I ANOC 
MO=VcGE 
EINLANDF 
CA"ADA 
AUSTRAL I e 
N ,1e LANDÇ 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
CXT3A Cce ccc fASSOC T ' S GATT A ' I T . T I E R S 
TOT.Type S 
C e f 
M O N D E 
04D471 
o ­ A' i r e B E L G , ­ L U X 
OAYS­BA S Al L F M . F c o 
I T A L I F 
c O Y . ­ U N I DANEMARK 
A EL e CLASSE t 
CXTRA CCC r c e , A SS°r 
Tes G ' τ τ 
TO τ . T ΙF ο S 
r e p 
V ο ND F 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3343 
1 1 
43? 
114 
19 
1 8 7 0 4? 
4 
180 
3 35 
ι 1 
5 
7 4 7 3 1 9 9 
?672 
11 1 1 
7 8 
38 
2 7 2 1 
6 3 0 ? 
2675 3 5 
2 7 1 0 
5 
6 2 9 1 
9 0 1 7 
2 5 5 8 
1566 
6 6 2 7 0 3 9 3 
6 3 1 
5 
6 5 
1 37 
7 3 0 3 8 6 0 
3 4 
8 
1 
8 
? 1 
?4 
4 6 9 4 
147 
4 8 4 1 
? 
2 
3 
8 
4 8 6 1 
7 5 8 1 0 
4B51 
4 8 5 1 
2 4 
2 5 8 1 0 7 0 6 8 5 
2519 
2 8 3 
B416 1534 4 
7 6 3 
4 0 
5 
? 6 
8 
5 2 
1 0 5 
2 6 8 
? 7 1 
4 9 9 
4 9 9 1 ? 7 5 6 
4 5 9 
40 
4 9 9 
1 7 7 5 6 
1 3 7 5 5 
8 9 
1 7 10 
4 0 7 
1 ?58 
7 6 
5 3 
3 9 89 
89 
1779 
39 
89 
1 779 
1868 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
0 4 0 4 8 0 
FRANCO 
B C L C . - I IIX 
PAYS-ΊΑ S 
ALL EM. cer i 
1ΤΛΙ | c 
OOY. -UN1 
ISLANDE 
l ' I ANOO 
NOPV rGF 
SIICDF 
E INI ANDc 
ΟΑΝΓ'ΆΙ-Κ 
S U I ' s c 
AUTP I G F ' OSPACNC 
Y0UG0S1 AV 
C,oFCC 
TI IPC' I I e 
υ.r. . s . s . POIDGNC 
TCHECOSL. 
HONGP I e 
'OUHAN IF 
BULGAR IE 
A C R . Ν . E S P 
.TUN I S ' F 
r T A T S ' ! N ! c 
CANADA 
.ARUBA 
ARGENTINE 
C H I N E , ο . ρ 
JAPON 
AUSTRALIC 
NON SOC' 
A F L r 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Λ Ι ΙΤ .ΑΟ" 
T I F P S CL 7 
Cl A SS E 7 
FUR.EST 
A U T . C L . 7 
CLASSE 7 
FXTPA CFF 
CFF4ASS0C 
TOS GATT 
A U T . T i e r . S 
TOT. T I ep S 
r l V F R S 
C c p 
MONOC 
0 4 0 5 1? 
FRANCE 
BEL G . - L NX 
PAYE-RAS 
ALI EM.FFO 
ITA l I r 
OOY. - ' IN I 
IRLANDE 
SUFDF 
DANFMAOK 
FSRAG'ir 
TCHFCOSL. 
HONOR|c 
ETAT SUN I S 
CANADA 
ISP A CL 
NON SDEf 
AFI F 
AUT,CI , 1 
CLASSE ι 
ΤICR S Cl 2 
CLASSF 2 
F i l ' .EST 
CLASSC 7 
ΓΧΤΡΑ C.CF 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ' O S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
C E E 
MONOC 
0405 15 
FR ANCO 
° Π G . - L ' I X 
PAYS-BAS 
A L L F H . - c o 
3 0 Y . - U N | 
CANEMARK 
SIIISSC 
E SP A GN E 
YOUGOSt w 
POLOGNE 
TCHEC'ISL . 
HONGR I E 
»OUMANIC 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIC 
HONG KONG 
NON o o e r 
AE| e 
A I I T . r i . 1 
CI .'.SEE ι 
Werte 
1 000$ 
Velours 
7 ? ? 4 7 
4 7 87 
1 1 6 5 7 3 
12667 
I 71 83 
4 6 
1 7 
7 
6 0 7 
7 7 5 
9 7 9 
1 7737 
744 
71 09 6 7 
7 6 
1 5 
7 
5 
7 0 5 
6 0 7 
3 7 9 
6 5 0 
1855 
7 
1 0 
332 
71 
7 
?6 
18 
? 
B 5 
? 0 6 7 6 
147? 
7 1 9 5 7 
1 2 
? 9 
4 1 
1701 
IB 
' 7 1 9 
7 4 7 1 7 
?17R9B 
77777 
7 9 1 4 
7 5 6 8 7 
8 5 
? 1 7 3 6 8 
74 36 70 
7 7 3 
1 ? 2 3 
4495 
278 
235 
1 6 ' ] 
7 0 
1 2 
7 6 6 
1 7 7 
1 0 ? 
7 7 
' ? 1 7 
? 3 ? 
5 7 0 
1 
' C 7 9 
7 6 9 6 
4 7 7 5 
5 7 0 
53 0 
7 1 5 
21 5 
6 57 0 
7009 
5 4 1 7 
103 
C6?0 
1 
7009 
1 7 5 7 0 
t 1 0 ' 
4O074 
7 4 5 6 2 
768 
3 5 7 
08 
7 0 
4 79 
7 
78? 
3 
597 
156? 
78 
8 
1 7 1 
568 
1047 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 6 1 8 
TICRS CI o 
C.LAScc 2 
CUR.FST 
CLASSE ' 
Ε Χ Τ Α CEE 
CErt­ASSnC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I OF S 
n i v e o s 
C E F 
M ÌNOC 
D4061R 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.­UNT 
DAt'CMA'K 
ACLC 
CLASSE 1 
CX'PA CEE 
CEFt­ASEOC 
T ' S GATT 
T O T . T I o p s 
C F F MONDE 
0 4 0 4 7 1 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED R O Y . ­ U N I 
A IJT ' ICHE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
ARGENTINÇ 
C H I N E . R . P 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A I J T . C L . ' 
CLASSE 3 
EXTRA C.cc 
CrE»ASCOC 
TRS GATT 
A U T . T I E O S 
T O T . T i c o s c c c 
MONDE 
0 4 0 5 3 9 
ORANGE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­OAS Al LFM.FCO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
YOUGOSLAV ROUMANIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
A r L C 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
A ' J T . C L . 3 
CLASSO 3 
CXT 'A CEE rcp.­ r .SSOC T ' S GATT 
Λ Ί Τ . T I C O S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 4 0 6 5 1 
ESANCO 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
A L L E · ' . F E O 
I T A L | E 
ΓΑΝΓΜΑΡΚ 
O H N F . o . R 
1 C L " 
CLASSE 1 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Ε Χ Τ ' Α CEE 
CEF*ASSI!C 
T ' S GA-T 
Al I T . T i e n s 
T O T . T I = o s 
C E C 
MONDE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 544 
7644 
7 5 8 7 
7 6 4 9 7 
1 4 ' 8 
7 159 
7587 
1 2 1 
7 4 4 9 7 
3 0 2 0 5 
7 
1 7 
6 
7 6 
4 ? 
4 7 
4 . ' 
' . 6 
4.7 
4? 
1 4 
5 7 
6 7 
7 5 7 
2 4 
1 9 
1 4 
6 8 
? 
4 
30 3 
33 
? 
3 5 
4 
4 
6 8 
3 0 3 
3 7 1 
4 1 0 
8 4 8 
1 0 7 
3 0 3 
4 1 0 
3 4 8 
1258 
' 3 9 
3 56 
' 3 9 0 
4 4 7 
? o 
7 0 4 
7 
1 0 
?.? 
1 3 7 
3 7 
213 
42 
' 6 6 
7 2 
1 1 7 
1 5 9 
4 1 4 
7 9 5 1 
755 
159 
4 1 4 
7951 
4 7 6 5 
554 
553 
16 79 
77 
39 
5 8 
56 
63 
53 
56 
5o 
1 14 
7 3 1 ? 
58 
66 
1 14 
7 8 1 2 
79 ?6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 5 5 7 
C'ANCF 
' E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S Al LEM.FED 
ITAL I e 
DANEMARK SUISSE 
YOUGOSLAV POLOGNE 
'OUMANÎc 
o .ACR.SUD 
C H 1 N F . R . P 
AUSTRALIE 
r ej r 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 CHR.EST 
A U T . C L . ' 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CECfASSOC 
το S GATT 
AIJT. T I F O s 
TOT.TICO s 
C c F MONDF 
0 4 0 5 5 5 
rcANCF 
Ρ OLG . ­ L ' I X PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
F.I1Y.­UNI "ocvFC.c 
SUFDF 
DANEMARK ΛΙΙΤΡ ICHF 
YOUGOSLAV ETHIOPIE 
C H I N E . R . P 
JARON 
NON SPEC 
ΑΕΙ o 
A U T . C L . l CLASSF 1 T I C R S CL 2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
C E C A SSOC 
TO S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 0 I VF R S r o c 
MIJNDF 
0 4 0 5 7 0 
co ANC F 
R C L G . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S ALLFM.FFO 
I T A L 1 F c 0 Y . ­ U N I 
YDUGO.SLA V 
COUMANIE 
r T H l O P I F e TA τ SUNI S CHINE ,R . P 
AFL C 
A U T . C L . I CLA SSC 1 
τ | E ' S CL 2 
CLASSE 2 
c UP . F S τ 
A U T . C L . 3 C| A SSC 1 
EXTRA CFC 
CEFt­A SSOC 
T ' S GATT 
AIJT. Τ ICC S T O T . T | c p s 
c c c 
MONDE 
04 06 0 0 
co ANC E 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS AL L c M . E c o I T A L I E 0 O Y . ­ U N I 
NOOVCGC 
SUISSF 
A "TR ICHF 
ocpAGNF 
YOUGOSLAV 
G' FC c 
" . R . S . S . 
» I I . M . E S T "OLOCNC T ' H T ISI . U O V G ' t c 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 3 7 7 
107 
1184 
216 
14 ? 2 
5 ? 
3 6 
3 3 4 
4 5 3 
118 
4 1 7 
1 8 1 
74 
335 4 0 9 
7 8 7 
4 1 7 
1 2 0 4 
1 6 1 3 
4 8 4 8 
743 
8 7 0 
1 6 1 3 
4 8 4 8 
6 4 6 1 
429 
82 
7561 
142 
9 
12 
7 
?8 
702 
24 
U 
1 3 6 4 
1 
81 
7 5 8 
25 
7 8 3 
11 
11 
1 364 
1 3 6 4 
2 1 5 8 3 2 1 4 
7 8 3 
1375 
2158 
81 
3 2 1 4 
5 4 5 3 
26 
17 
23 
111 
1 
34 
2 
1 7 
39 
1 
3 4 
3 4 
3 
37 
39 
39 
17 
3 4 
51 
127 
178 
37 
9 0 
127 
178 
305 
7 7 7 
28 
51 
135 
176 
120 
75 
1 
1 
1 1 3 6 
230 
18 
232 
2 
166 
5 5 6 
1078 
18 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 6 0 0 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
. T U N I S I F 
. S E N E G A L 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
SAL V A D O O 
C O S T A R I C 
C U B A 
r'A I T I 
D C I H I N I C . P 
­ G U A D F L O I l 
. M A R T I N I Q 
G U Y A N A 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N F 
I S R A E L 
C H I N E , R . 0 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L TF 
N . Z F I A N D F 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E ι 
F A M A 
A U T . A O M 
Τ I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C C F 
C E E « A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ 1ER S 
C E F 
M O N D F 
0 5 0 1 0 0 
E R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Γ Α Ν Ε Μ Α Ρ Κ 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O E L . 
H O N G R I F 
» O U H A N I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCO 
A R G E N T I N E 
I ­ S R A F L 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D F 
V I F T N . N R D 
I N D O N F S I F 
M A L A Y S I A 
C H I N E , o ­ Ρ 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E j 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T ' A C E E 
C C F + A S S O C 
TR"S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T i c o s 
C E e 
M O N D F 
0 5 0 2 C O 
F R A N C O 
B F L G . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
A L L EM . c e s i 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O ' V F G E 
O A N C M A ' K 
S U I S S E 
A U T O I C H F 
O S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 4 
4 0 ? 
1 
7 
i ? 7 1 
2 7 8 
3 6 7 3 
5 5 6 
1 5 
1 9 9 
1 7 
9 4 1 
1 
4 
1 
7 
4 
? 6 
1 1 
' 9 7 8 
? 3 
2 1 5 2 
4 
6 
9 3 
3 0 
1 9 7 
3 C 6 D 
3 7 5 7 
Β 
U 
Θ4 0 4 
8 4 7 7 
7.7 0 0 
2 1 5 2 
5 3 5 ? 
1 7 0 3 2 
1 2 0 4 
7 B 9 9 
9 0 9 6 
1 6 9 9 5 
1 1 6 7 
1 B 1 9 9 
8 
4 
3 5 
9 
5 0 
3 6 
5 
7 0 
5 
1 7 
1 7 
8 4 
? 
7 ? 
7 
3 
1 8 
3 
5 
1 0 0 
4 4 6 
3 
1 
6 
1 8 ? 
1 
1 6 9 5 
3 
4 
6 6 
3 8 
1 0 4 
7 6 8 
7 6 8 
1 5 8 
1 7 0 1 
1 8 5 9 
? 7 3 1 
1 2 3 
9 3 5 
1 7 7 9 
7 7 1 4 
1 0 6 
7 0 3 7 
5 7 4 
1 3 9 8 
1 1 4 1 
1 ? 7 7 
3 3 P 
7 9 7 
1 4 
4 
Β 
8 ? 
1 4 3 
? 1 1 
4 
5 5 7 
2 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 S 0 " O 
T ' i o y i t e 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T T H E r o S L . 
H O N G 0 I c 
R O U M A N I E 
R I I L G A P . t r 
. M A R O C 
P . A E ' . S l I D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D E S OCC 
R R F S I ' , 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 0 AN 
T S P A O · , 
I N D F 
C E Y I A N 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . o 
C O R E E NRD 
C O R C O S U D 
J A P O N 
T A I M A N 
H O N G K O N G 
A F L r 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
S U T . A Ç . M 
T I E R S 0 1 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
Ã H T . C L . 7 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E f 
C E C t ­ A S S O C 
T o s G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDE 
0 5 0 3 1 0 
E R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . C C D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I ' L A N D F 
S1JCDF 
o . ' N C M A F K 
S U T S C C 
A U T O I C H O 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N C 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G F ' I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I ' E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. B U ° U N D I 
F T H I O R I E 
R . A C R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I C ' I J E 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
D O M I N I C . ' 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
I J O ' I G I I A Y 
A R G T N T I N C 
I S O A O L 
P A K I S T A N 
I N D F 
M O N G O L I E 
C H I N E , P . Ρ 
J A R O N 
H O N G K O N G 
A I I S T R A I t e 
N . ' C L A N D F 
A C I C 
A U T . C L . l 
C L A E S C 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F ' S c L 7 
C L A S S E ? 
F U R . E S T 
A U T . C l . . 7 
Γ ι A S 0 Γ 7 
F X T O A ç ­ r 
C O C ­ A S S O O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 
' 7 
1 
4 6 9 
4 4 1 
? 1 
1 
3 
6 
7 
1 ? 0 7 
7 8 
7 
7 
7 ? 
1 5 
5 
1 8 
7 1 4 
5 1 
1 
5 4 ? 
7 
7 ? 
7 
4 
6 3 0 ' 
1 
4 7 
1 ! ! 
1 6 7 
5 7 
1 2 8 0 
1 9 5 1 
1 2 7 1 
5 
1 7 1 6 
1 ? ? 1 
9 6 7 
5 8 0 4 
6 7 6 7 
1 1 3 1 9 
4 7 8 ? 
5 1 4 4 
6 1 1 9 
1 1 7 3 7 
4 7 4 6 
1 6 0 6 6 
1 7 ' 
4 7 
5 4 8 
1 1 ! 
1 4 8 
1 8 6 
7 7 
5 4 
1 6 1 
? ! 
? 
7 
? 
7 7 
3 ? 7 
1 7 
4 
? 
' Β 
FJ 
1 1 
1 
7 4 
8 4 7 
6 6 
1 8 9 
4 
1 7 
8 
' 4 
1 
7 
4 4 ' 
7 7 
2 1 7 
I ' ' 
1 7 9 4 
1 
! 5 
9 6 
1 5 
1 4 4 4 
7 8 
7 4 
8 t 
1 6 
4 ? 7 
1 1 6 1 
1 5 B 4 
1 4 
7 7 
? 5 5 7 
7 6 9 4 
7 6 4 
1 4 5 9 
1 8 ? r . 
6 0 0 7 
1 0 6 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
O 6 0 3 1 C 
T ' S G A T T 
'. ' 1 1 . τ 1 c ­■ S 
T o T . T i r o c 
r e e 
MO..IOC 
0 5 0 7 9 0 
CO A ' | r r 
B T L G . ­ L I I X 
' A Y S ­ R A O 
A l I 0 M . e e 0 
ο ο γ . ­ I J N l 
suisse AUTO i c i l r 
e SPS G " C 
HOMOe Ι e 
C T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
A " G r N r I N C 
C H I N O ,R . p 
J A OON 
A C I C 
Λ 11 τ . c L . 1 
C l » ' · " 1 
T i r = S C L ? 
' l A S S e ? 
F I J O . E S T 
A ' ( ' . C L . 7 
T L A SSC 7 
C X T ' A C E E 
rCC+Assoc T P S G A T T 
A I J T . T i c o s 
T O T . τ 1ER S 
r ν ^ M D N O F 
0 6 0 4 0 0 
F O A N C O 
o e l . G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L C M . F F D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D C 
I R L A N D E 
" O O V E G E 
S U F D E 
E I N L A N D F 
0 A N c M A Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T ' I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G ' E C F 
T U R Q U I E 
E U ' O D C ' | 0 
I l .R ■ S . S . 
A L I . M . e S Τ 
P O L O G N E 
T C H e c n S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U I . G A O I F 
. M A R O C 
. A L G E R 10 
, T U N I S I C 
o r . γ ρ τ ο 
S I C ' R A I . E O 
L I B E R I A 
. ' U ' U N O I 
E T H I O P I E 
. S O M A L I " 
K E N Y A 
. " A O A G A SC 
e . A F R . S U D 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I O l i c 
N Ì C A O AGUA 
C U B A 
c o i OMR IO 
Ρ e ρ O 11 
o ­ e s I I 
C U R 1 
0 A O A GΙ ΙΑ Y 
UR UG UA Y 
A R G E N T I N E 
r μ γ ο o c 
L ' P A H 
SYR I E 
i e AK 
I R A N 
A F G H A N I ST 
t , o D o A N 1 r 
P A H? c Ι Ν 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D O 
M O N G O ! I C 
c H I ' I F . R . P 
J I P ' N 
HONG K O ' i c . 
I U S T R A L I C 
• ' . / c i A ' j o e 
r Ή ' 
" I T . c i . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 6 1 
? Ό 5 
5 9 6 6 
1 0 2 7 
7 0 ' 6 
5 
9 
3 0 
2 5 
? 0 
I O 
1 
1 
2 
1 9 
6 
3 
1 ' 
3 1 
3 ? 
6 3 
6 
6 
? 
3 
5 
7 4 
6 9 
6 3 
1 1 
7 4 
6 9 
1 4 3 
3 8 0 0 
2 9 5 0 
7 6 9 5 
6 9 7 7 
1 1 0 1 
9 7 7 
6 
9 9 6 
8 7 
1 6 4 1 I l o 
1 3 0 6 4 
1 5 4 2 
3 4 9 
2 9 6 9 
1 6 4 B 
1 6 9 4 
7 1 
1 7 4 0 
6 
6 5 7 
8 4 
? 0 6 
1 4 
? 1 1 8 
7 8 3 
6 8 
1 7 7 7 
6 7 8 
6 6 
1 1 1 
1 0 
1 
1 7 
4 7 
9 
l 
1 6 
1 0 7 9 
4 4 5 
4 1 
7 1 
4 
3 ? 
? 8 4 
1 5 5 1 
1 4 3 
? 8 5 
4 5 0 
6 3 5 5 
1 4 
4 ' 9 4 
3 0 
4 4 3 
6 6 4 6 
8 2 6 
8 
1 
7 7 4 
1 4 7 
7 ? 
7 5 5 2 7 
3 7 
! 6 
3 7 9 9 
7 4 3 7 
7 0 6 6 7 
1 7 6 7 1 
Jahr-1970-Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
' 8 D 4 C 1 
C l A C C e | 
C A " A 
Ί ' τ . Α ' " 
' I F " , C I . 7 
C L A C O 7 
E| |0 . O S T 
AUT.CI. . 1 
CI A ' . ' e , 
- X T O A r e ­
co ' ♦ A ' s o r 
T R E c : n 
A I | T . ­ t r 7 S 
T O T . Τ | oc F 
C Γ E 
M O N T O 
0 5 0 5 0 ' ' 
p p A " C e 
o c L G . ­ l 'IX 
PAYS­B. ' e 
A L L r M . r r O 
r , 0 Y . ­ U N ! 
NOrvEGE 
. M A R " " 
.ALCE' te 
.SE'JFGAI 
.G'IYANC e 
HONG KONG 
AC| e 
CLASSO , 
FAMA 
ALT.AON 
Τ i r e S C I ? 
C L A S T ? 
CXTRA c c c 
C F E + A S S 1C 
T R S G A T T 
T O ' . Τ I C S 
C o e 
MONO e 
0 5 0 6 0 1 
OR ANC = 
B F L G . ­ L ' I X 
R A Y S ­ M A C 
A L L E N . c ­ o 
I TA l !■' 
■ Ί . - Γ : [ 
1 3 1 . ANOC 
S I J E D F 
D A N E M A ~ K 
S U I S S E 
A i r e | o | | 0 
F S P A G ' i e 
YOI IC . ' IC I « V 
TUF O U ' e 
' 1 . ' . O . S . 
A l L . M . C S T 
COI O G ' I O 
TC .HCCOSI . 
HONGO i o 
B U L C Ã O ' e 
. M A R O C 
S O U D A N 
0 . A C e . s u o 
F ΤΑ Τ S U " I S 
C A N A O A 
B R C S I I . 
U R U G U A Y 
ARGENTINO 
C ' H N r , " .Ρ 
A C | C 
A i j T . r i . ι 
CLASSC 1 
AUT.AOM 
Τ I CF S C| ? 
C L A S S E 7 
etJP .FST 
A U ' . C l . ! 
CL'­SSe , C X T P f C e r 
C r C t A ' 5 " r 
Tof. GATT 
A i | T . T | c r s 
T O T . T ' E ­ e 
' Ε ρ 
MONDE 
' 5 ­ 7 1 ­
Π FL G . ­ L U X O A Y S ­ T 0 
A L L r M . e e o C A N O M A O K 
INOOS 7 c r 
'NOT 
C H Î A ' F , ' .r· 
EDNC KONG 
A ' 1 e 
C L A S S ' ι T I C O S C l ? 
C l A ' S ­ ' 
A I I T . C L . 1 
CL A ' · ' e 1 
' t " A C " e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 '. I 4 O 
7 7 
. ' " 1 
? ' 4 9 i 
7 4 5 4 1 
7 9 7 7 
" 5 4 9 
7 9 4 7 6 
B R I 4 7 
? 6 7 7 7 
4 1 7 8 7 
4 ' 9 1 1 
0 4 7 9 B 
? ' 5 1 8 
1 1 C ( , 7 6 
4 ' , 
1 ? 
4 9 5 
? 
7 1 
6 
4 
1 
1 
? 9 
7 9 
5 
1 
6 
7 5 
6 6 0 
7 0 
7 0 
5 5 6 
6 9 0 
1 ? 6 
1 8 1 
1 4 
1 4 6 
3 6 6 
? 
1 
1 
1 4 ? 
7 5 0 
7 
7 7 7 
4 
7 1 
1 
! 1 9 
Β 
4 
1 4 
1 
7 
7 
7 
' 6 
2 1 
4 ' 
5 
' , 9 C 
3 5 6 
8 5 1 
1 5 
9 1 
1 0 6 
A 4 
6 
6 9 
1 0 7 6 
1 7 4 0 
9 6 6 
5 1 
1 ­ 1 7 
1 1 7 1 
7 7 4 7 
1 
7 
1 
ι 
7 
? 
6 
1 
1 
1 
7 
r 6 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
O 5 0 7 I O 
C r t ­ A ' s ­ r 
TOS G A T T 
A T . T I C ' S Τ ' T . T i c o e 
C c ­. 
M' ­ ' IDC 
0 5 0 7 7 1 
C R A ' I C ' 
B = I . G . ­ I IX 
P A Y S ­ B A ' 
A l I . ' ' ! . " O 
t T A ] I F 
R I Y . ­ I I N I 
I S L A N O r 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S ' I I E S e 
A ' I T ' I C H ­
P O ' T U G A I 
Y O U G O S L ' V 
' J . R . S . S . 
ALI . M . c c T 
p o i D G N ' 
TCHOCOSL. 
H 1 N G ° I e 
0 O U ' Ά Ν Ι ' 
B H L G ' . o i c 
' . » F C . ' U D 
OTATSHMS 
CANADA 
1 ', 0 '. c ι 
THAILANDE 
V I O - ' I . N R D 
MALAYO I A 
S 1 NO Α Ρ οι ι o 
C H I N O , P . Ρ 
r o c c e s u o 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A . c L c 
' U T . r L . l 
CLASSO 1 
T I F O S r i 2 
G L ' E S O ? 
F U R . F S T 
A I J T . C L . 7 
C L A ' S e 7 
O X T ' A C C C 
r e r , A S S " C 
Tos GATT 
V I ' , τ [ ces 
T O T . T i c o s 
O c o 
MONDO 
0 6 0 7 3 9 
E'ANCF 
BF L G . - l ' I » 
P A Y S - B A S 
Al L E M . E C O 
I - A L I E 
R O Y . - U N I 
I ' L A N D E 
O A N E M A ' K 
S U I S S E 
A I I T P Ι Γ Η Γ 
PORTUGAL 
OSPAGNE 
YOIIGDSL AV 
A l L . M . r S T 
ROUMANIE 
P .AER.S t 'O 
F T A ' S U N I S 
CANADA 
! ' O A E |_ 
I N D O 
r i r p A i . 
C H I N E , ' . ο 
D I V ' - ' S ND 
A - L E 
AUT.C l . 1 
- LASSE 1 
T i c o s CL? 
C L A S S C 2 
C | I P . O S T 
A U ' . C I . . 7 
c L A ' S e 1 
ο < τ π A r e e 
c - F » « s s o c 
TOS G A T T 
A ' I T . ' I E O S 
T O T . T I ­ o ç 
o l y o e s 
C Γ c 
" ¡ I T ­
T " 7 ' < 1 
c » ' j r e 
R ­ | G . ­ U ' X 
o ; Y ' ­ o Ai­
Α Ι L O M . e ­ o 
I " L i e 
o ­ Y . ­ I J · ' ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
0 
H 
' 1 4 
'1 
7 ' 
1 9 2 1 
4 7 
4 0 0 
4 6 6 
8 7 1 
8 9 7 
7 0 
7 8 
2 1 6 
?ΟΓ. 
6 9 
9 
6 ? 4 1 
7 4 
2 1 1 
1 6 4 2 
4 4 6 
? 4 ' 7 
9 7 5 
6 9 
l « 
1 0 7 0 
7 7 
4 8 
4 0 5 
2 1 7 
6 5 
6 3 0 
7 2 1 1 
7 
l o 
464 
267 
1418 
6 39 5 
7 8 1 7 
1 ) 7 1 
1931 
7 8 2 4 
7 4 4 4 
1 8 ' 4 8 
7601? 
5 4 0 4 
1 7 9 5 5 
17057 
7 5 0 1 ? 
5 4 0 4 
10416 
44" . 
4 
89 
1?5 
27 
5 ? 
1 
7 3 9 
7 
4 8 
3 ? 
1 7 
1 7 
5 7 
1 1 ' 
R 
6 
1 
4 
1 
1 
9 
7 
6 7 6 
4 1 
9 1 4 
6 
4 
1 4 0 
9 
1 7 8 
l i o o 
6 9 7 
9 ? 1 
1 7 0 
1 1 0 0 
7 
4 9 7 
1 7 9 4 
1 9 
1 8 1 
4 ! 
1 1 4 
7 1 
' ) 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 5 0 7 9 O 
1 ' l » N O C 
­ ' A N C M A R K 
" " T I J O M 
YO­r .os i .ι ν 
o . ­ ' L ' I O N c 
τ ο H r Γ O S I . 
H I N G ' [ C 
OO'JMA NTC 
B U L G A R I E 
o .A.ER . s u o 
■ TATSUMT S 
'.'.NADA 
INDES o c r 
' 'CONTINO 
T 'CA c ι 
P / K l S ' A N 
l ' I D C 
" e D A L 
Ο ' Ι Ι Ν ­ , Ο . Ρ 
' U H A N 
HONG KONG 
« ' L E 
A J ' . C L . l 
C1 A S SO 1 
T i e o s CL? 
' I A s s c ? 
CIJR.EST 
A ' IT .C L . 7 
CLASSF ? 
ο χ Τ Ά CEC 
ccc*ASSOC 
τ " S GATT 
A U T . T I O R S 
T ' I T . T I F R S 
r o c 
MONO p 
0 5 0 8 0 0 
r o A N r F 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
' L l c M . F E n 
1TA.I [ c 
F. O Y . - U N I 
S U E D E 
S I I I S ' E 
A ' ITR I C H E 
P ' I O T i J G A l 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . c . S . S . 
POLOGNF 
T ' H E C O S L . 
HONOR I F 
B U I C A R I E 
. M A R OC 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
GUIS.POR τ 
" I G F C Ι Α 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
Ι ' Ό - S OCC 
R o c s i L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
t R r,e Ν τ i u r 
L TR» N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
l ' IDF 
o TOMANie 
T H A I L A N D E 
JAPON 
" E L r 
A U T . C L . l 
' L A S S E 1 
■­,* MA 
A U T . A O M 
T I E R S C I ? 
C L A S S E ? 
E I J R . E S T 
C L A S S C 3 
e XTC A COC 
F " t í SSOC 
T ' S G A T T 
A U T . T I F O S 
TOT.T |CC s 
r o c 
" O M O C 
0 5 0 9 0 0 
ce A N r r 
p c i ­ , . ­ | l i x 
' A Y S ­ 7 A S 
A L I C M . O F ' 
I T A L I C 
F I V . ­ U Í 1 I 
' o p i / e c e 
D A N E M A R K 
' N I S S O 
» U T ? i r HC 
ο ο ο τ , , Ο Α Ι 
0 ' Ρ Α GUF γ Ι r­ ο ο L .*. ν T IF l ' I l e 
I I . " . ' . ' . 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I 
18 
1 
1 6 
7 ) 
5 
7 7 
15 
1 
?97 
? 4 l 
4 
4 
Β 
79 
7 
1? 
14 
34 
6 
60 
50 
5 5 3 
6 0 3 
1 4 5 
1 4 5 
1 2 8 
3 4 
1 6 7 
9 1 0 
7 B 8 
7 6 3 
1 4 7 
9 1 0 
3 8 8 
1 7 9 8 
5 ? 4 
3 8 7 
6 
9 1 ? 
1 9 
? 
1 9 
8 0 1 
1 0 
5 6 
7 
9 4 
1 3 6 
2 6 
8 1 
1 
1 6 
5 
8 4 
1 
6 7 
1 
1 5 
3 
7 5 
1 3 0 
4 1 
8 
1 5 3 4 
9 
1 6 2 7 
3 3 8 5 
5 6 
4 
1 
8 3 ? 
6 4 
8 9 6 
3 
? 1 
7 0 3 7 
7 0 6 1 
3 3 8 
3 3 8 
8 7 9 5 
1 B 7 4 
8 0 1 9 
? 4 5 
8 2 6 4 
1 3 4 3 
1 0 1 7 3 
8 7 
4 
2 ? 
2 3 3 
3 9 
3 
9 
1 8 
7 
2 4 
1 ? 
9 
2 9 
? 8 
1 8 8 
■ 20 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et orìgine 
C509C0 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIF 
•MAROC 
.ALGERIF 
EGYPTE 
.SFNEGAL • C . I V O I R F 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
MGZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAÑARA 
CUBA 
INDFS OCC COLOMB I F 
VENFZIJELA 
PFROU 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE THAILAMDF 
INDONESIE 
JAPON AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F R S C l 2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CFE«ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T i e p S 
C E E MONDE 
0 5 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
PGLOGNF 
.H.VOLTA 
•TCHAD 
• C . IVO IRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R.JIFR.SUD 
CANADA 
INDES OCC 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CFE»ASSOC 
TRS GATT 
TOT.Τ I ER S 
C E E 
MONDE 
0 5 1 1 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.EFD 
R O Y . ­ U N I 
TAN Ζ AN I r 
MAURICE MOZAMRIQU 
.MADAGASC 
.COMORFS 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
HONDURAS NICARAGUA 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
54 
179 
67 
45 
9 
16 
1 
74 
77 
5 
2 
11 
20 
5 
3 
66 
15 
6 
146 
5 
3 
24 
6 
11 
6 8 
105 
9 
18 
3 0 
3 1 7 
245 
8 
81 
3 
2 0 
75 
243 
318 
52 
17 
1055 
1124 
472 
4 72 
1914 
482 
1 4 8 0 
337 
1817 
3 85 
2 2 9 9 
4 
106 
11 
15 
4 
59 
1 
14 
3 
4 
1 
4 
1 
2 
13 
1 
22 
531 
52 
4? 
6 
5 
? 
5 
17 
74 
?7 
l o i 575 
105 
6 8 0 
4 
4 
785 
715 
2 1 0 
2 / 0 
140 926 
56 
3 
1 
5 
1 
7 
1 
1 
7 
1 3 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 1 1 0 0 
COSTA nir . 
INDFS OCC 
T R I N I D . T C 
VENEZUELA 
.SURINAM 
YFMFN SUD 
INDE 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T IFPS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEE CEE*ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
T O T . T I E R S 
C E C 
MONDE 
0 5 1 2 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDF 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
A'ITRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGPIF 
A F P . N . F S P 
•ALGFRIF 
. T U N I S I E 
FGYPTF 
SOUDAN 
. M A L I GUIN.POPT GUINEE 
GHANA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGOBRA 
F T H I O P I F 
.AFAPS­TS 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICF 
HOZAMBIQU 
.MAT1AGASC 
.COMOPES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
H A I T I 
EQUATEUR 
MA SC.OMAN 
YFMFN SUD 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
CORFE NPD 
COREE S U D 
JAPON 
ΤΛΙΗΑΝ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDF 
OCEAN.US A 
OCEAN.R' 
.N .HEBRTD 
.CALEDCN 
.POLYN.FR 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE L 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL7 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CFF 
CEEtASSOO 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E MONO F 
Werte 
1 000$ 
Velours 
14 
2 
3 
6 
13 
4 
2 
7? 
1 
75 
26 
1 
14 
46 
6 1 
87 74 
49 
?? 
7? 
59 
146 
189 
14 
48? 
88 
4 1 
13 
27 
1 
1 
4 7 5 
1 ' 
26 
17 
12 
8 6 5 
4 
7 
2 
77 
4 
242 
11 2 
? 
9 
6 
1 
9 2 
28 
46 
770 
7?1 
14 
1?7 
170 
15 
7 
83 
14 
29 
89 
3 
9 
98 
12 
2 
2 
7 6 1 
168 
93 
209 
33 
1 
1 
5B6 
6 1 
4 1 7 
110 
3 
171 
? 
7 
379 
464 7 0 9 5 
2 6 4 9 
194 
5 1 0 
' 7 1 6 
3 4 1 9 
4 
34 
38 
6 1 0 6 
' 3 8 4 
3 8 7 5 
66? 
4 5 77 
816 6 9 ? 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
O51310 
FRANCE 
B F L G . ­ l U X 
Τ TA L Ι E 
SUISSE 
YD UGO SI AV 
GEFcr 
TI 'PQUIF 
.ALGFRIF 
. T I I N I SIF 
LTOYO 
CTATSUNI S 
HONOUR. BO 
CURS 
N.ZOLANDF 
AFLO 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
Τ 1ER S CL2 
CLASSE 2 
CXTRA C = F 
CeptASSOC 
TRS GATT 
AUT. T IERS TOT.TTFR S 
C F E 
MONDE 
0 5 1 7 9 0 
CCANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEM.oco 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
CTATSUNI S 
AF lc 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEFt­ASSoC 
το s GATT 
T O T . T I F R S 
C F C 
MONDE 
0 6 1 4 0 0 
FRANCE 
R c L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
AL I F M.FFO 
Τ TAI i r 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
PANE MAR Κ 
SUISSE 
AUTO ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
c,o EC F 
TURQUIE 
I I . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
OOUMANIO 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNI SIE 
EGYP ' c 
.SENEGAL 
C T H I O ' I C 
KENYA 
MOZAMRIQU 
.MADAGASC 
R.AER .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR .BO 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
Τ NOC s OCC COLOMBI r 
VENEZUELA 
pcooi j 
ROCSTL 
CHIL I 
PAFAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l IRA« 
SYO IF 
I SC A Ç L 
ARAR . s e n i l 
' A K ! S T A N 
INDE 
NEPAL THAILAND­
HALA YSIA 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 ! 
18 
20 
1 
71 
709 
?4 
6 
753 
?0 
? 
8 
1?0 
3 
1 
809 BIO 
759 
148 
907 
1717 
1681 
Ψο 
225 
189 
1906 
11 
6 
20 
22 
23 
23 
40 
2 
2 
19 
4? 
1540 
701 
1 1 9 1 
675 
73 
33? 
4? 
1 
67 
132 
141 
1 
2 
7 
178 
33 
20 
7 4 1 
141 
218 
54 
150 
218 
54 
16 
4 
1 
11 
242 
10 
12 
1 
94 
1751 
121 
72 
12 
4 
9 
4 
1 
27 14? 
45 
26 
961 
6 
15 
14? 
1 166 
6 
7 
3 
7 
11 
117 
156 54 
6 
21 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C 5 1 4 C ; 
S I N G A " ! ! , ' " 
C H I N E , ' ■ . Ρ 
HONG K O N G 
A U S T O A L Ό 
N . Z E L A N D E 
A ' L E 
A I J T . C l . I 
C L A S - . e 1 
FAMA 
A'JT . A r t " 
τ | C R S C I ? 
C L A S S O ? 
CUP . F ' . T 
A I J T . C l . 1 
O L A SOT 3 
C X T O A c o r 
C. F C t A ' . ' . O C . 
T P . ' G A T T 
A U T . T t c p s 
T O T . τ i r e s 
c c c 
Μ Ο Ν Ο ' 
0 5 1 5 1 1 
ORANGO 
P A Y S - " S 
Al l CM . c r o 
Ρ Ο Υ . - ' I N I 
I I . Ρ . S . S . 
I 1 8 Y F 
r T H I O R i e 
E T A T S U N I S 
A r L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S Γ | 7 
' t A S S - ' 
E|JR . E S T 
C L A S S O t, 
e XTR A COO 
C E F t A S S l C 
T R S F I T 
A U T . T I E ' S 
T O T . Τ I E ' S 
C F F 
M O N D E 
0 5 1 5 9 0 
c o V J C -
P E L G . - I ' I X 
P A Y S - R A S 
f t l E M . ' - 0 
Ι Τ Λ Ι T ' 
R O Y . - U N I 
I S L A N O C 
I R L A N D E 
NOR v o c e 
F I N I Α Ν Ο Γ 
0 Λ Ν Γ Ί Λ ' . κ 
S U I S S E 
A 'JTR I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A C r 
Y J U G O S I AV 
G ' c r e 
T I J O O U ' C 
l ' . o . S . S . 
A L I . M . ' S T 
R I I ' I G ' ! ' 
T C H F C ' S L . 
H O N G O | E 
R O I J M A ' I I E 
A F P . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. Ν I G e o 
.SENEGAL 
N I G C R [ A 
E T H | O P i o 
F'AUO I C C 
Ρ . A " . SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A " » , 
M F X | 0 | | e 
. G ' J A O e i . m 
T N D c s O ' C 
COI O M O i e 
C J U A T - U O 
p c R P i i 
POSTI. 
' H I L 1 
PAR A G I ' Y 
U i ' U C U ' » 
• ' C O N T I N O 
Y F M C N S I , ' " ' 
I N ' C 
" I F T N . - ' J O 
C H P ' C . r . P 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T ' A I i r 
r ι y c o s u n 
A F l e 
»■r.CI . 1 Γ Ι A ' S ' I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
8 8 
4 5 
7 3 
4 1 1 
I ' d 
6 7 6 
' 7 . ) 6 
1 4 4 1 
1 7 
7 0 
1 4 ? ? 
7 4 5 4 
1 1 7 4 
4 5 
1 7 7 1 
R I I 6 
4 2 6 5 
6 7 7 7 
1 7 5 8 
3 0 3 1 
4 1 PO 
l ' ? 9 6 
1 
7 6 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
l 
9 
I O 
1 0 
I O 
1 
1 
' l 1 3 
1 0 
11 
? 1 
1 8 
5 9 
1 4 0 
? 8 9 
5 4 8 
1 9 1 
ni 
6 9 
7 0 4 
8 
3 ? 9 
8 8 
1 0 3 8 
' 2 1 
3 2 
6 
3 3 9 
1 3 
1 
? 
4 8 8 
2 1 
1 0 8 
1 
1 9 
' 1 
7 1 
1 
1 
7 
1 
7 
! 0 
5 ? 3 
2 1 6 
1 5 ? 
9 
7 
1 
8 
6 3 1 
7 9 
3 8 
3 D 
' 8 0 
6 1 8 
1 6 
5 
1 8 
4 0 
1 9 
8 9 
1 4 
4 ? 
1 9 4 ? 
1 7 5 6 
7 Ό 8 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
0 5 1 6 9 0 
e A M A 
A U T . A O M 
T i c o s C I . ? 
C L A S S C 2 
e i l ' . E S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S ­ 1 
E / T O A e o e 
C ' F » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T T C P S 
T O ' . T I F O ' , 
o l v c o s 
C F C 
MONDF 
0 6 0 1 I O 
E ' A N C F 
B = L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E O 
I ­ A L I O 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O P V C C . c 
C ' I F O F 
F 1 N L A N " 
D . ' N C M A O K 
S I I I ' S E 
A U T R I C H E 
P O P T I J G A I 
F S ' A G N E 
Y O U G O S L A V 
0 , ' E C C 
T I I O O U I E 
A L L . M . O S T 
T C H C C . O . S L . 
H O N G ' Ι E 
A E R . N . E S P 
. M A ' O C 
. C . I V O I o e 
. O D N O O L C P 
. M \ O A O ' S Γ 
0 . A " . S U O 
C T A T S I I N I C 
C A N A D A 
M e x i q u e 
G ' I A ' C M A L A 
C O S T A Ι Γ 
H A I T I 
I N O o s r r c 
o o u A T O i j o 
PC RON 
B R E S I L 
A R G r N T I N E 
I S ' A O L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N C S I F 
P H I L ' Ρ " I N 
C H I N F . P . P 
J A R O N 
T A T H A N 
A U S T R A L ! F 
N . ' O L A ' D F 
» r L r 
A U T . C I . 1 
C L A S S E I 
CAMA 
A I J T . A C M 
T I O R S C L 2 
C L A S S F ? 
E U O . E S T 
A U T . C L . l 
T L A S S F 7 
Ο Χ Τ ' Λ COO 
C E C t ­ A S S O C 
T R S G A ' T 
A ' J T . T I ' o s 
T O T . T I C O S 
C E E 
Μ Ρ ' Ρ Γ ­
PA η ! 7 1 
F R A N C F 
R E L G . ­ L H X 
P A Y S ­ B A S 
f I. L F M . r e r , 
T ' A I . i e 
R O Y . ­ U N I 
N O O V C G C 
S U F D E 
C I N L A N O r 
D A N E M A R K 
S U I S S C 
o t J G A N O A 
P . A C ' . s i l o 
E T A T S U N I S 
G ' I A T O M A L A 
l ' j o c c ^ r r 
C O L O M B I ' 
Γ θ υ » Τ Π | ) 0 
P O R O I I 
B ­ c s | | 
I N D C 
T H A I L A N D O 
I N P O N O S [ C 
' " ■ L A Y S 1 A 
S I N G A P O ' J R 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 
1 0 
7 0 6 6 
» 0 8 4 
6 4 5 
4 0 
6 9 4 
6 9 8 4 
1 2 9 0 
5 0 6 4 
8 9 7 
5 9 6 7 
1 7 4 9 
7 7 5 1 
7 0 ' 
7 9 5 1 
4 4 1 5 ' 
1 0 4 6 
3 1 6 
1 3 6 
1 
7 8 
3 
4 4 
? 
5 
1 4 
1 
1 2 
4 
? 3 4 
3 9 
1 ? 
1 
6 
3 
1 0 
1 
7 
3 8 7 
9 1 5 
! 5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
7 8 
1 
1 1 
1 7 
1 7 
5 
7 
? 
9 3 7 
1 
7 
2 
2 ? B 
7 4 9 9 
7 7 2 7 
1 8 
3 
1 0 6 
1 7 7 
8 2 
2 
6 4 
7 9 0 8 
5 9 4 4 6 
7 5 7 4 
7 5 
7 6 4 9 
5 9 1 8 7 
6 7 0 9 4 
4R 
1 5 
4 B 0 
4 ? 
a 
1 4 
7 
Ç 
3 
1 
1 
ι ι 9 9 
3 
1 
? 
1 
1 
6 
I O 
7 1 
? 
? 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 1 3 1 
■ " t i l I P P I N 
' ' ι ' A U T . C L . l 
C I A S S C 1 
' í e i s CL? CI A SSO 7 
Ο Χ Τ Ά C E F 
r e r « SSOC 
Τ ' s G A T T 
A U T . T I F P S 
" D T . T I F O S 
C F F 
MOIJOF 
0 4 0 1 3 9 
F ' A N C ' 
R E I G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I E M . C E O 
I T A L TE 
R O Y . - U N I 
E T N L A N D F 
D A N F M A R K 
A IJTR I C H F 
E S P A G N E 
M A L T F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
A E R . N . E SP 
. M A R O C 
. ' . I V O I R F 
Ρ . A E R . S U U 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
C E YL A N 
S I N G A P O U R 
« F L ' 
».UT.ÇL.l C L A S S F ! 
CAMA 
A ' J T . A f l M 
T i ro s r i ? C L A S S O ? 
E l J R . C S T 
C L A S S E 3 
C X T R A C F F 
C C C ^ A S S O C 
T ' S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E C 
MONDE 
0 6 0 7 1 0 
E R A N C F 
O E L G . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A l l E M . E F P 
I T A L I E 
A1ITR I C H F 
P O R T U G A L 
A E L E 
E L t S S F 1 
Ε Χ Τ Ά C E E 
C E E t A S S O O 
T ' S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F ρ 
MONO ρ 
0 6 0 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l L F M . F F O 
I T A I . I F 
' ο γ . - U N I 
! S L A N O f 
" O R V F G E 
snroc 
O A N r M A ' K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
V O I I G O S L A V 
' C H C C O S L . 
B U L G A R I F 
' O E . N . O S P 
.MAO oc. 
. TIJM I S I F 
. C . Τ VO t Ρ e 
. O C i i M i O N 
F . A ' R . S U D 
' T ' T S U N I S 
O D M I N I C . F 
F ' F S H 
' S O A c i 
' HA I L A NO E 
S I N G A P O U F 
J A P O N 
A r t ε 
Í ' I T . C L . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 
? 6 
1 0 8 
1 3 4 
5 1 
5 1 
1 8 5 
5 9 3 
1 5 7 
2 8 
1 8 5 
5 9 3 
7 7 8 
1 9 1 
1 1 5 7 
2 6 3 5 
2 6 
3 3 0 
1 
1 
4 6 0 
1 
3 
3 
5 3 
4 
8 
3 0 
5 4 
3 
1 
1 9 
2 
1 
4 
4 6 2 
2 7 
4 8 9 
3 
5 4 
3 7 
9 4 
6 5 
6 5 
6 4 8 
4 3 9 6 
5 7 7 
1 4 
5 9 1 
4 3 3 9 
4 9 8 7 
2 4 8 
6 
? 6 
1 4 
7 6 5 
5 
5 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 5 9 
1 0 
1 0 
1 0 5 9 
1 0 6 9 
6 6 7 
6 2 
1 5 4 
7 0 
1 0 3 2 
1 7 
1 
1 
6 
7 
4 1 
5 
1 4 
1 9 
8 
9 5 
3 6 7 
1 9 
1 9 
1 8 
1 
1 1 8 
1 8 0 ι 1 7 
7 0 9 
1 
2 
9 
7 3 
7 4 5 
22 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 2 1 9 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.ADM 
T I F P S CI ? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 1 
CXTRA CFF 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I C P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 6 0 2 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IC 
SUISSF 
AUTRICHF 
AELE CLASSF 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
TOT .T IORS 
C E E 
MONDF 
0 6 0 7 4 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.ΕΓΟ 
NORVEGE 
. C . I V O I P F 
AUSTRAL IE 
AELE 
AL'T.CL . 1 
CLASSr 1 
EAMA 
CLASSE 2 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IER s 
C E E 
MONDF 
0 6 0 7 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
ΙΤΛ1 IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR IC.HF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCfoECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ÄFF .N .ESR 
.MAROC 
, C . I V O T R F 
•CONGOBRA 
E T H I O P I F 
KFNYA 
MAUPICE 
• MADAGA'­C 
• PFUN ION 
P .SFR.SUD 
FTATSI INIS 
CANADA 
MFXIOUC 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
•GUÍDFLOU 
pconu POESIL 
C H U I 
BOL I V I ' 
ARGENTIN ' 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAI1 ANDE 
INDONESIE 
MAI AYSI A 
SINGAPOUR 
JAPON 
N . Z F I Í N D F 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
418 
15 
39 
597 
651 
1 C? 
1 0 3 
1 1 7? 
7 039 
1022 
9 6 
1118 
1988 
3 1 5 7 
1 0 4 
7 
1 
5 1 
3 1 
? ? 
5 1 
7 3 
7 3 
7 3 
1 3 9 
7 3 
7 3 
1 8 9 
2 6 2 
1 
1 
? 
1 2 
1 
3 
1 2 
3 
1 5 
1 
1 
1 6 
5 
1 5 
1 5 
4 
2 0 
4 0 5 6 
1 5 8 1 8 
1 7 7 5 7 
2 5C4 
1699 
9 3 
1 
3 
1 6 
1 0 
3 766 
6 6 8 
9 8 
1 
? 5 9 
7 3 
1 4 
1 0 
1 3 9 
5 2 
2 
2 CA 
2 8 1 
3 9 0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 7 
7 4 7 
1 
7 
1 
1 
! 1 3 
4 
7 4 
1 
4 
1 
5 
8 4 
? 
10 
15 
1 
16 
145 
170 
71 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 7 9 0 
A r L c 
A U T . C L . l 
CLASSO χ 
F A M A 
AUT.AOM 
T i c o s ΓΙ. 2 
C L A S S ' ? 
F U P . ' S T 
CLASSO 7 
CXTRA CRC 
CFEt­ASSOC 
TOS GATT 
AUT.T IORS 
TOT.T ICOS 
C. C 0 
MONDE 
0 6 0 3 1 1 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . c e o 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
OANEMA'K 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAI.TF 
YOUGOSLAV 
G7FCE 
TCHCC.DSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESO 
.MA 'OC . T U N I S I E 
EGY'TE 
. 0 . IVOIRE 
KENYA 
R. A " . . SUD FTATSUNIS 
MEXIQUE 
• GI IAOEinU 
. M A 7 T I N I C 
COLOMBie 
VFN=ZUELA 
BRESIL 
AOG­NTINE 
ISPACL 
CFYLAN 
THAILANDE 
INDONESTE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
A U S T ' A L I O 
Ν.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
C L A S S ' ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA. CFF 
Cee+ASSOC 
TRS GATT 
A'JT. TIORS 
T O T . T I F R S 
C F C 
MONDF 
0 6 0 3 1 5 
EOANCF 
POLO.­LUX 
P A Y ' ­ B A S 
ALLEM.FEG 
I T A L I C ROY. ­UN I 
I ' L A N D F 
SNODO 
DAMCMA'K 
SUISSE 
PORTUGAL 
F ' P A G ' r 
M'.LTE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
AFR.M.CSP 
. " Λ ' ο ρ 
EGY'TE 
• C . I V O I P F 
KCNYA 
MAURICE 
. ρ Fl IN 1 ON R. A E ' . S ' j o 
FTATSUNIS 
.GUAPCLOII 
. Μ Λ ' τ I N O 
VCt C 7 | j c i A 
ACCENTINE 
ISRAEL 
Τ NOE 
NEPAL 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 5 4 5 
7 9 6 
8 1 4 0 
3 9 ? 
? 9 5 
4 16 
l ? ? 3 
2 1 7 
? 1 7 
6 7 3 0 
4 7 5 7 1 
5 9 9 7 
1 0 0 
6 0 9 3 
4 1 8 7 4 
4 8 6 1 4 
4 0 4 6 1 1 9 
767 34 
22 
2 4 7 1 4 
1 5 9 
2 2 7 
4 
1 5 8 
12 09 
? 
7 
I 
1 
fl 6 4 
1 9 9 
6 1 6 
2 3 
5 7 
1 
4 7 
1 1 
6 9 7 
7 7 
1 
4 
4 3 
1 
9 
4 
2 1 
3 4 1 3 
1 
8 4 9 
4 
1 3 
4 2 1 
7 73 
2 
5 4 8 
7 1 2 4 
' 6 7 ? 
4 7 
1 2 7 
5 3 6 5 
5 6 3 9 
? 7 ? 
? 7 2 
3 4 8 ' 
10 8 4 1 0 
7 1 7 7 
1 1 3 1 
8 3 0 3 
1 0 5 2 1 8 
1 1 1 7 1 8 
1 117 
4 5 
4 1 7 0 
4 4 
? 3 7 
1 2 5 
I 
3 
1 
1 
4 
4 5 
1 
1 
1 
I B 
1 1 7 
4 
4 1 
1 
1 
1 
? 5 D 
1 6 3 
6 
l ? 6 
2? 
1 
5 4 1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
0 4 0 ' ) C 
­ H ' I LA t l oF 
" A L A Y S ! ' 
' INCA ROIIO 
AUSTRALI? 
Λ ρ 1 0 
A 'JT .C l . 1 
CLASSO 1 
ΓΑΜΑ 
AUT.AOM 
TIORS CI ? 
CLASSO ? 
FUR.FST 
CLASSF ·> 
e X T' A r e e 
C.EFt­A SSOC TR S G A T ' A UT. T I e oc 
T 0 T . T j e p ' 
e r e 
MONDO 
0 6 0 3 9 0 
ERANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLOM.cop 
[TAI IF 
ROY.­UNT 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHF 
FSPAGNF 
TCHFCOSL. 
IIPNGR i c 
• C I VDICF 
K=NYA 
e .AER . SUD FTATSIINT s 
M 0 χ I o j e 
. M A R T I N I Q 
c o e s l l 
AOGC'ITINF Γ Η Ι Ν Ε , Ρ .Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
A USTO AL I F 
A c l c 
A U T . C L . l 
Γ 1 A S Se 1 
CA"A 
A UT.AOM 
τ ! co s C | 7 C L A S S O ? 
Eut . E S T 
A UT . e L . 7 
CL». 'SE 7 
οχ TP A CEE 
C'EvASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F O S 
T ' T . T IERS 
C E E 
N INO F 
06042O 
NORVEGE 
S'FOE 
E INL " I D F 
AELE 
A ' J T . C L . 1 
CLASSE 1 
οχ το A CEF 
τρ S GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
O40440 
EC ANFC B E L G . ­ L U X 
PAYS­OA S 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
"or . v e c e 
S UFO e 
F INLANDE 
D A N E M A C κ 
S U I ' S E 
Δ Ί Τ ' ICHE 
ESPAGNE 
Y ' l ' l i O S l " V 
' Ο Ι . " C.NE 
TCHECOSL. 
ooilM ANTO 
K-ΝΥΔ 
0 . A - o . SUO 
CTATSUNI S 
M F χ Ι ο ι IC 
• e LE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TTC» S Π ? 
CLASSF 2 
ΕΙ I ' . r ST 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 
4 
15 
7 
174 
457 
691 
4 1 
249 
64 0 
930 
? 
? 
1573 
59D3 
1199 
34 
1733 
5 6 1 7 
7 1 3 6 
1 6 1 
1 1 0 
5 3 9 
4 3 
9 4 0 
3 
? ? 
5 
5 
4 5 
4 
1 2 
1 
1 
7 5 
2 4 
7 
2 
? 5 3 
4 
6 
2 
3 0 
7 5 
1 8 0 
' 1 8 
1 
2 
7 6 7 
7 70 
1 6 
1 6 
5 0 1 
1 791 
4 7 7 
7 1 
4 9 3 
17B3 
7739 
4 1 1 
3 3 9 
1636 
7 5 0 
1 6 3 6 
??86 
7 3 8 6 
23B6 
? ' 3 6 
? 3 8 6 
4 09 
? 3 9 
1717 
1 9 
4 4 3 3 
1 ? 
3 
1 0 
5?79 
4 0 
7 
7 5 
? 6 
' 7 
6 4 
2 
4 
7 5 5 
7 
5779 
4 0 7 
5 7 4 6 
4 
4 
1 1 7 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
QZT­SchlüSMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 4 4 0 
Π ■ s s r ■» 
M T " ' r p F 
CF c *ASSf 'C 
T"S GATT 
V I T . T i c o «■ 
Τ Ί Τ . Τ f r S 
r e r 
ΗΊ» ιη Γ 
0 604 r>:i 
f"p A»jrc 
P T L G . - L M K 
PA ΥΓ.-HA ^ 
Λ1 | Γ« , P c ' l 
Η ί Ι i r 
Γ ' Ί Υ . - U ' I ! 
N D P V r c r 
SIJFOF 
F TNL AMO" 
ΠΛΝΓΗΛΙ Κ 
S H I ' S - 7 
l U T r T " H f 
POP TUGM 
r s p f . r » r 
YMUGOS' AV 
Ρ Π ί Γ Γ Ί ^ 
-rf H F n S L · 
HINOP Τ <" 
π ι υΗΑΊ i r 
nilL ΓΑ'- τ r 
.M/ iP f i r 
. T U N ï s i r .OA*. îrj 
Κ Γ Ί Υ Λ 
3 «APR . S ' jn 
FT ft Τ SI l'I î S 
ΜΓΧ Ι 0 ' ) Γ 
GUÄΤ FMAL Λ 
I N O r S I T PF TSH 
A o G c . , T [ . r 
L Γ R Λ ri 
ISPANI 
f i n e l N n n . N r s i r 
r ­ i p p F v i " 
JAPON 
ΤΛ IWftM 
AUTTFM \ r 
AF.L c 
Α Ί Τ . Γ Ι . 1 
CLASS" I 
Γ Λ »«A 
AIJT . t r · ' 
Τ IFF S ZI ? 
r U r * ' : ? 
H P . C S T 
CI AS«T , 
r Κ Τ Ρ Λ fΓΓ 
rCF + ASS-]·" 
τ ' t r, f tTT 
' U T , T [ C ? S 
τ η τ . τ ΐ Γ Π s 
F F F 
ΜΓΝΠΓ 
0 6 0 4 ) 0 
r o f t r ' F r 
^FL C . - l 'IX 
nAYS—t Α Γ. 
A L L F M . r *" n 
Γ Τ ΛΙ Ϊ Γ 
Ρ 1 Υ . - Ί » ! 1 
π β u F .ι ΑΓ' Κ 
A'JTP Τ Γ Μ Γ 
c r P A O ! " 
T f . H r ç n s i . 
.rc.jTrft^. 
c . A r ­ . S U ' · 
Γ Τ Λ Τ < Ι | Μ î<: 
C f l N # n , 
' T X I l ' I " 
J ftPr­", 
TA ! w : 
Α Π t 
A M T . f t . t 
CL A * S " 1 
ΓΑΜΑ 
T I c ^ r F| ? 
FL Λ " " ? 
r t A e r . " τ 
Γ XT V ft f. r r 
TP S ' " , ' ' " " r 
M I T . ' I ­ r ς 
ΤΠΤ . T i r - « ; 
Γ r r 
MON or 
0 70 11 ! 
r n A v , r t -
«FI c.-i u< ΡΛΥ^ ­ r ì f tS 
« α " . 1 ­ " 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
117 
6r!67 
471 7 
SP91 
66 
5R67 
U l i 
I ' M « . 
A4 
24 
57 
76 
1 777 
r* 
11 
3 
7 
4 5 
7 7 
7 S 
3 
1 7 8 
4 7 
5 
1 7 
1 
4 2 
n 
1 
1 
1 7 
1 13 
S D 
6 
7 
1 
1 6 ' 
4 
3 
q 
2 6 9 
1 
1 
I 79 
1 7 
8 7 
1 I D 
6 4 1 
7 6 0 
7 
4 0 0 
4 1 ? 
1 1 9 
1 1 9 
1 ' 7 1 
1 6DD 
1 7 « 
8 7 
1 769 
' SOR 
7 9 6 9 
4 6 
6 
7 4 
7 S 
« 6 9 
7 
4 
4 
1 4 
9 
1 
1 
17 
1 
! SS 
S 
1 1 
R7 
9 4 
1 
S 
η 
9 
D 
1 1 7 
081 
1 D7 
7 
1 1 I 
SPD 
' . 9 ' 
1 " i l 
147 
' 1 c ? 7 
1 l 14 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 O 1 1 1 
l ' A i i o 
C ' Y . ­ T J I 
DANCMA'K 
s u i s s e 
A l leo jTMC 
Οθο­ΛΟ,ΝΓ 
YIUCOSI AV 
POL oc, ' je 
TCHFCOSL. 
CTATSU'JIS 
CA'JAD* 
» ' L ' 
A U T . C L . l 
CLACSC 1 
E' IP . EST 
CI ASSE 1 
C/TOA C C E 
OEE+AOSOC 
TOS GATT 
T O T . τ I E O S 
C F E 
HO'JDF 
0 7 0 1 1 7 
CRANOC 
R E L O . ­ L ' I X 
PAYS­,7AS 
Al L O M . c o n 
ITA!. IC 
OOY. ­U fJ I 
ROOTiiCAl 
FSPACtje 
MALTF 
Cocce 
R U I 0 Λ Ρ | ­
AEP. ' J .ES ρ 
. " A ' O e 
. .* L C. c R τ c 
. T ' J ' I T S I E 
ΕΟ,γητο 
. S F ' | E ­ , » L 
' . ACO.SIID 
ISRAEL 
A ­ L e 
M I T . C I . 1 
CLASSO 1 
CAMA 
Λ Ί Τ . A O « 
T ' c p s CL? 
CLASSF 7 
O l i t . F O T 
CLASSE 3 
FXTDA CEC 
CEEl-ASSoc 
T ' S GATT 
AUT.TTCOO 
T O T . τ i c o s 
C o e 
M V j o o 
0 7 0 1 1 5 
ce ANC E 
3 e L 0 , . - L I 1 X 
" A Y S - R A ' 
A L L E « . E c o 
I T A I i o 
' O Y . - I J ' I I 
POOTUCAI 
o c o ' O ' j c 
MAI τ ο 
COCCO 
ρ CUMA ' : T r 
R'JI CAO [ " 
, " A ~ o c 
-Μ.Ο,ΟΡΙΟ 
. T U ' I T S t e 
FCYPTE 
o j y i i r r 
AELE 
A ' I T . C L . I 
, - L A E S F ι 
A I T . Ao« 
T I F O ' CI 7 
"LASSO 7 
c i ' , O S T 
CLASSE 7 
e<T0A CEE 
C - C + A c c n c 
T ' S OAT» 
A U T . τ [ o p s 
T ' T . T T f O S 
C c e 
MOrjoc 
1 7 0 1 1 7 
M E L O . . L U X 
Ρ ί Υ ο - o A S 
E E " , . . .SCOr 
C e e 
Werte 
1000$ 
Valeu'S 
? 
7 9 ! 
7 7 ? 
1 7 7 
1 7 4 
7 
1 
' 7 7 
1 3 
4 5 
5115 
9 1 0 
6 7 8 
1548 
7 9 0 
7 9 0 
IR7R 
2 1997 
1B78 
1838 
7 3 9 9 3 
7 5 8 3 1 
7 7 5 9 
4 2 
1 9 
2 
7 1 4 3 0 
4 
1 6 
4 3 1 ? 
8 08 
? 3 7 0 
1 4 0 
9 
6 7 2 4 
7 4 1 6 
774 
7 8 ? 
4 
I O 
0 
' 0 
7 5 0 0 
7 5 2 0 
4 
o 364 
4 0 0 
9 7 6 8 
1 4 0 
1 4 0 
1 7 4 7 8 
7 6 5 9 D 
555D 
1 4 0 
569A1 
2 4 8 5 ? 
4 ' 7 R D 
1 7 0 9 
7 0 6 
7 
7 7 
17R7 
6 
1 0 0 
1 1 0 9 
'ι 44 
' 8 ' 
I 
3 
8 7 7 
1 4 4 0 
2 7 5 
' 7 
? 
1 0 6 
1 ' 7 5 
1 8 4 1 
7 5 6 1 
7 9 
' 5 9 0 
o 
9 
4 4 4 0 
S ' ?7 
1680 
o 
' 6 9 7 
7 7 8 6 
7R26 
? 
5 
7 
7 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 1 9 
Ο­,ΛΓΙΟ.Ε 
» F L G . ­ L U X 
OAYS­RA S 
A L L O M . e c o 
T T A L i e 
' l Y . ­ u r i i 
c neo c 
DANMARK 
SUI S cc 
AUTO TOHC 
OOPTUCAI 
e SPA GNF 
MALTO 
YOUCOSI AV 
C.r cce 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGO IF 
OOUMANIC 
RULGARle 
. * ' A 7 DC 
. A L G F R I F 
. T U U T S I F 
cr.YO TC 
e A'JA DA 
7 ? c S Ι Ι. 
A c L c 
A U T . C L . 1 
ClASSF 1 
A UT.APM 
T | E O S Cl 2 
CLASSE 2 
EIJO.FST 
C U S S F 3 
OXT7A CFF 
0FC4­ASSOC 
TES GATT 
AIJT. TIOP s 
TOT.T IFO S 
c F Γ 
"0»IDF 
0 7 0 1 2 1 
" A N C O 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' A S 
Al l c v . F c o 
TTAl ' F 
' ο γ . ­ U ' J I 
C l ' coo 
OANcMARK 
SUISSF 
OSPAGNF 
A L L . M . F S T 
OOIOG'JF 
HOUGO I e 
flJLGAO f ç 
EGY' TF 
HOMO ι |OAS 
Ρ " J 1 M A 
o J VF R c uD 
A c t_e 
' l ' T .CL . 1 
CLASSF 1 
T t co s CI ' 
OLA S EF 2 
C I C . F S T 
CLASSE ' 
O X T O A c r F 
eee tASSDO 
το S GATT 
' U T . T i c e s 
T O T . T I F O c 
o I VF 0 s 
Γ r­ r 
MOMDC 
C701 22 
Et AMC E 
" F L G . ­ L U X 
' A Y S ­ D A S 
Al 1 C M . e c o 
ITA ι. TE 
Γ So; CNF 
ο Τ V F ' S 'ID 
" ' T . C l . 1 
CLASSF 1 
e XT 'A CFE 
rrrtflSSOC 
το S GATT 
T O T . T I F O c 
O J \/e r s 
" e r ... ,.pr 
O ' D I ? 3 
oc fioco 
c c l G . ­ l UX 
e A VS­RA o 
' I l e u . F r o 
' T f L | e 
' o Y . ­ u«j τ Cl IC O l 
S U t S S c 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 1 9 7 3 
7 7 2 0 
3 5 8 9 6 
6 3 ? 
7449 
86 
4 
3? 
4 8 7 1 
1474 
1? 
1 1 6 5 
8 
3 0 1 6 
1 3 0 
1 4 8 5 
1 0 8 
4 6 4 
3 
9 4 
8 
2 
1 1 5 5 
12 
7 
6 4 7 9 
4 3 3 1 
1 081D 
11 
1 1 5 7 
1 1 6 8 
2 1 5 4 
2 1 5 4 
1 4 1 3 2 
5 5 8 1 1 
1 3 4 7 0 
5 6 1 
1 3 9 9 1 
5 5 6 7 0 
6 9 8 0 2 
6 2 2 4 
1 0 4 5 
8 1 3 
1 0 
1 ? 6 ? 8 
1 
7 
1 
7 
5 
3 
6 9 
9 5 
ι 
7 
16 
5 
2 1 
4 
4 
1 6 7 
1 6 7 
192 
2 0 7 2 0 
2 1 
171 
192 
2 0 7 2 0 
2 0 9 1 2 
2 4 7 ? 
12 
12 
4 
2 8 8 7 
1 
| I 
I 
5 3 8 3 
1 
5 3 8 3 
5 7 8 4 
1463 
136 
2 6 3 9 
36 
262 
? 
5 
24 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
0 7 0 1 2 3 
AUTO. I C H C 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
CAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C F E 
C E E * A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N O E 
0 7 0 1 2 8 
F R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
YOUGOSL A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I ' E 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A P T I N I O 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
O I V F F S N D 
A C L F 
A L T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E ? 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D F 
0 7 0 1 7 9 
E R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L K . E M . F F D 
I T A L I F 
F S P A G N F 
. " A R O C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
F X T R A C E E 
C 6 E » A S S 0 C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
0 7 0 1 3 1 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . E F D 
I T A L I E 
F S P A G N T 
PONGO I F 
F G Y P T E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
A I J T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
F U P . E S T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 
7 
1 ! 
8 
4 0 
l ' 7 
1 
1 
3 
4 5 
2 1 
6 6 
1 
1 
2 
1 8 1 
1 8 1 
2 4 9 
4 5 3 7 
1 1 5 
1 3 3 
? 4 R 
4 5 7 6 
4 7 8 5 
4 4 0 
6 6 3 
9 7 8 7 
3 8 
1 2 9 3 
1 
2 4 9 
1 4 
5 5 
1 
6 
1 
1 
1 6 
1 
1 
ι 
3 
7 5 0 
8 5 
3 3 5 
1 
2 
? 
5 
7 
7 
3 4 7 
1 1 7 2 0 
3 3 8 
6 
7 4 4 
3 
1 1 7 1 7 
1 7 0 6 7 
7 0 4 
6 
3 9 B 
1 1 1 
8 4 
2 
7 
2 
? 
7 
7 
9 
9 1 0 
2 
2 
9 0 3 
9 1 2 
3 0 1 
5 6 3 4 
7 8 6 4 9 
1 5 
7 0 3 3 
3 1 6 7 
7 9 
1 
1 0 9 
7 
3 7 7 6 
7 2 7 6 
4 
4 
3 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C p d e TDC 
et orìgine 
0 7 0 1 7 1 
O l A S S F 7 
E X T R A C E E 
Ç E F + Í S S D C 
TOS G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDO 
0 7 0 1 3 7 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
F S P A G N F 
A r R . M . F S Ρ 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
ΕΛΜΑ 
T I F R S C L 2 
C L A S S E ? 
ΈΧΤΡΑ ero 
C F E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 3 5 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
E S P ^ G N E 
G R E C F 
A F P . N . E S P 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
A F L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C c e 
C F F A - 7 . 5 S O C 
T O S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F E 
M O N D F 
0 7 0 1 7 7 
P A Y S - B A S 
I T A L I F 
E S P A G N E 
. T U N I S I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O « 
C L A S S F 2 
E X T O A C F C 
C O F » A S S O C 
T O S G A T T 
T O T . Τ Τ ORS 
C E F 
MONDE 
0 7 0 1 4 1 
E R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
F S P A G N E 
H O N G R I E 
R O I I M A N i e 
. M A R O C 
. A L G r R | c 
. T U N I S I E 
F G Y n T E 
. S F N F G A I 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A U S E 1 
EAMA 
A U T . A C M 
T I E ' S I - L 2 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
C L A S S C 3 
F X T R A C E E 
C E C + A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I o o s 
T O T . - I F - S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 9 
1 7 1 9 
7 6 6 ' ? 
1 2 8 0 
7 9 
' 7 1 9 
7 6 6 7 2 
1 9 9 5 1 
I 
1 7 8 7 
7 2 7 
1 
2 8 9 
1 4 2 
7 0 
2 
1 7 ? 
1 7 2 
7 
2 
1 7 4 
' 7 9 7 
1 7 4 
1 7 4 
7 3 9 7 
2 5 7 ! 
7 7 6 
1 7 7 3 0 
1 1 7 3 
2 6 
7 6 2 9 
1 
8 3 4 
1 
7 
7 
1 
8 7 8 
8 7 9 
7 
7 
8 4 6 
7 6 9 7 5 
8 4 5 
8 4 5 
2 6 9 7 4 
7 7 7 R O 
1 
1 4 
1 0 2 
1 
1 0 2 
1 0 ? 
1 
I 
1 0 7 
1 6 
1 0 ? 
1 0 2 
1 5 
1 1 8 
3 7 
8 
6 1 
1 
3 1 3 
? 
5 7 7 
7 4 
1 
1 8 5 
1 7 4 
3 5 
1 
? 
5 ? 7 
5 2 6 
3 9 4 
1 
3 9 5 
3 5 
3 5 
9 5 5 
8 1 0 
5 ? 6 
' 6 
6 6 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 4 1 
c 0 F 
MO'JOF 
D 7 D 1 4 7 
F O A N C C 
l ' C | G . ­ L U X 
Ο Λ Y S ­ R A S 
I T A L I F 
c S F A G N O 
Y P U G O M A V 
, ? ' A 0 OC 
A U T . C L . 1 
C L A C S F 1 
t I I T . A O M 
C l A SSC 7 
E X T R A C F C 
c c c + A S S O C 
τ ' c r . A T T 
T O T . T I F O S 
C E F 
MONDO 
0 7 D 1 4 6 
F R A N C O 
R O L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l t. = M . F 0 D 
I T A L I F 
Ρ O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
c SPA GUE 
Y O U G O S L A V 
GO FC E 
T I I O O I J I E 
HONOR TF 
' O U M A N I F 
A C p . N . F S P 
. « A R D O 
. r L G F C I c 
. ' U N I S i e 
ΟΓ.ΥΡ TE 
. H . V O L T A 
, ' I I G F O 
. T C H A D 
• S F N F G A L 
. C F N T R A F . 
. 0 Λ 3 0 Ν 
. O W A N D A 
. 8 U ' U N O I 
C T H ! O P | E 
K E N Y A 
' . » c o . S U D 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. « Α ' Ί Ν Ι Ο 
L T R A N 
S Y O I " 
l E O A F L 
I N D O 
JA P O U 
A CL.C 
' I I T . C L . 1 
c L A S s r 1 
' A MA 
A I I T . A O M 
T I C O S c. L 2 
C l A SSC 2 
C U P . C S T 
C L A S S F 3 
E X T R A c c c 
C O F t A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T i e p S 
T O T . T I C O s 
C Γ E 
MONDO 
D 7 0 1 4 7 
e " ANC. F 
' F L G . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L L r M . F F O 
I T A L I E 
E S P A G N F 
Y P U O . O S L A V 
A C O . N . O S P 
. S F - J E O A L 
A U T . C L . l 
C I A SSO 1 
CAMA 
T I F O e r L 2 
C L A S S E ? 
e X T ' Λ C F F 
c r E + A s s o c 
T ' S G A T T 
T O T . T I C C s 
o r o ! Ι Π " Ρ = 
D 7 D 1 4 9 
C 7 1 u r e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 6 
1 7 7 1 
3 8 
5 
3 9 1 
6 
2 
2 
2 
? 
4 4 0 
2 
? 
4 4 0 
4 4 ? 
7 1 7 
7 1 0 
5 2 9 
1 ? 
4 6 4 D 
2 
1 
1 
7 9 7 0 
1 
I 
2 D 
! 1 2 1 
2 7 8 4 
1 7 5 
6 6 
? 7 1 
1 4 
I D 
2 
4 7 5 
3 
2 
4 
1 1 8 
1 3 
? 
1 
! 1 
? 
1 9 
5 
1 
! 
4 
3 9 7 6 
7 9 4 D 
5 1 D 
2 6 7 7 
5 5 0 
3 6 8 7 
2 1 
2 1 
7 6 4 8 
8 R 4 6 
4 3 5 0 
1 6 0 
4 5 1 0 
5 7 0 8 
1 7 7 6 6 
2 0 
1 9 8 8 
3 5 0 
1 ? 
2 6 9 
2 
9 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 2 
2 6 4 7 
1 1 
1 1 
7 6 7 9 
2 6 5 1 
5 6 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
Q ZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 4 ' ) 
RF­LP.­LUX 
ΡAYS­HA S 
A L L F ' . . r r r > 
IT ' .L I r r S P A G M r 
YOllOnSI AV 
.MAPnr . A L f F " I r 
.TUNTST« 
.SFIMFC.AL 
.^WANOA 
. S U " VIV4 I*^PAH 
IN non­s i K 
A U T . Π . I Cl Λ « S c I 
FAMA 
AUT. Α IM 
T IPPS CI. 2 
CLASSF ? 
f X TP A r r " 
CFC »ASS 1Γ 
TP S C A τ Τ 
Τ Π Τ . Τ Ι Γ ~ S 
C F F 
MONPF 
Π 7 0 1 5 Ι 
FP A M C 1 F L C . ­ 1 UX 
PAYS­HAS 
ITAL IF 
OANFM\t κ A U T P K H · 7 
rSPACNF 
YOUC­M AV 
O». FC F 
TURQUE POL OCN r 
TTH^F^SI . 
HONGPIF 
FTAT<; r u s IS°AFI_ 
AFLF 
A U T . F L . 1 
F L A ^ S r ι T I C R S CI? 
FLASSF ? r u R . r r T CLÍSSF ? rXTRA Γ Γ Γ 
r f F + A ^ S ' T 
TPS C 4 T T 
AUT.Ttrps τ π Τ . Τ [CP S 
O F F 
MHN^F 
0 7 0 1 5 3 
F"? ANC " 1 E L G . ­ I 1.7 
PAYS­TAS 
Al L F*· „Γ f p 
TTAL T c 
FSP A G ' l r Ynur.nsi i v . S T N ^ O M 
AUT .CL . 1 
CLASSF 1 ΓΑΜΓ 
CL A s ς r ? 
FXTRA C F OFF+ASS^r 
TRS GATT 
TpT .TTFPS 
r F F 
ΜΓΝΡΓ 
0701 SS 
Fp A N C 
fi FL C . - l U* 
PAYS-TAS 
AI L F M . F r n 
I T Al IF 
^ A N F M J T K 
S U I ss·-
AUT^ I C H -
e SPAOf j r 
YOUGOSL IV 
Gppcr 
ΡΓ1 P f > l c 
TCHFCnSL . 
HO Ν Γ,Ρ I r 
Ρ Π Ί Ρ Λ Ί T r 
.ΜΛΡΠ0 
• AL CT" ! " 
.T i f f ; | e· Tr 
Π Γ Μ Ι Ν Ι Γ . -
ISr-AFL 
AFI f 
AUT .CL . 1 
CLAS p - r I 
M*T . A " w 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17 
16 
2 
65 
7 0 7 
' 3 
4 
? 
3 
1 
1 9 
2 07 
? 0 7 
? 
4 0 
2 D 
6 2 
7 6 9 
1 9 7 
7 2 7 
? ? 7 
1 5 5 
4 2 4 
R 
1 1 6 
1718 
7 
4 
I ? 
1 
1 
6 
Π 
1 
6 2 
6 4 
1 
2 
1 6 
2 8 
4 4 
? 
? 
1 7 7 
1 2 7 
1 7 3 
147D 
8 4 
6 4 
1 4 8 
1446 
1618 
2 1 
1 2 4 
1 6 0 
4 0 
9 
6 
1 3 
1 9 
1 9 
1 9 
' 5 4 
1 9 
1 9 
' 5 4 
7 7 3 
1 " 1 
6 9 0 
5 1 3 7 
5 0 
656 7 
15 
1 
3 
3 
? 
2 0 
7 0 
? 6 
1 
4 
7 7 
3 4 
7 07 
?? 
6 
7 7 
1 6 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cod» TDC 
et origine 
D7D156 
T I F O S CL? 
C L ' S S c 2 
C'IR.FST 
CLASSF 7 EXTRA CEE 
CEE*ASSDC 
TRS GATT 
A I | T . T | E R S 
TOT.T IFOC 
C E F 
MONOS 
0 7 0 1 5 6 
B F L G . ­ L U X PAYS­RAS 
Al L C M . e c o 
! T A L I C 
PrL°GNO 
TCHFCOSL. 
HONGO I c 
CUP.OST 
CLASSO 3 
F X T ' A c r F 
COFtASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I C R S 
C. F F 
MONOC 
0 7 0 1 5 9 
COANCF 
B F L G . ­ L ' t X 
PAYS­BAS 
Al LEM.RED 
I T A L I C R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
G'CCE 
POLOGNF 
TCHCCOSI . 
HONGRIE 
AFP .N .ES ρ 
.MAROC 
. T U N I S IF 
FGYPTF 
.CAMFPOUN 
R.AFP.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADFLOl l 
ISRAEL CAMRODGE 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM T i e n e CL2 
Cl ASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTOA CFE CFFíASSor ; 
T ' S GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E ' S C E C 
MONDE 
07 D! 6 1 
FOANCE 
RE L G . ­ L U X 
o.AYS­RAS 
A L L C M . r o o 
I T A L I E ' D Y . ­ U N I 
I ' L A N D F SUEDE 
DANEMARK SUISSF 
AUTOICHC 
POP'UGAl ESPAGNE 
MAI TE 
Y0UGOS1AV GROCO 
ΤΙΙΓ Dll ' c 
POLOONO 
TCH'COSI . 
HONGRIE 
PCIIMANTE 
BULGARI · : 
AER.N.OSO 
. Ί Α o ' C 
.Λ LOT R i e 
. T U N I S IC 
CGYRTC 
.SCNEGAL 
N t G c P 1 A 
KE'IYA 
c . A C p . s t l D 
CT'TSUNTS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
707 
768 
77 
77 
4 7 2 
1 4 7 3 2 
278 
2 ? 
3 3 5 
! 4 ? 1 5 
14637 
1 
2 
' 0 
? 
7 6 
3 
9 0 
1 79 
1 ? 9 
1 2 9 
7 5 
' 9 
9 D 
1 2 9 
2 5 
1 5 4 
! 6 
4 5 8 6 
1 7 1 2 
2 6 
I ? 3 
3 
7 
? 
Π 
1 
2 
1 1 
3 
1 
3 ? 
1 
1 
1 . ' 
8 1 3 
3 
2 5 
8 1 6 
8 4 1 
1 2 
7 3 
5 
5 0 
1 4 
1 4 
9 0 5 
6 5 1 0 
8 5 5 
3 
8 6 8 
6 4 6 7 
7 368 
4 7 4 
4 ' 6 
' 1 3 7 0 
1 6 0 
9 7 1 1 
? 1 6 
1 6 
2 2 
3 4 
6 1 
4 7 6 
7 1 7 
4 3 3 8 
6 
1 
1 9 3 
8 9 
7 5 1 0 
7 0 8 1 
6 6 6 
3 4 
o 
1 5 7 
9 7 4 
195 
41 
86 l ' l 
6 37 
6 7 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0701 61 
CANADA 
MFXIOIIF 
C H I L I 
ACCONTINO 1 IRAN 
Τ SO A o L 
PAKISTAN 
l'IDC 
AUSTRALIE 
N . ' E L A N O ? 
oCFAN.ßC 
A r L E 
f H T . C L . I CL4SEC 1 
CAMA AUT.AOM T I " S C l 2 
CLASSO ? 
c UR. OST 
CLASSO 3 
FXT 'A CFC 
CEEtASSOC 
TOS GATT 
A U T . T i c p s 
T O T . T I E ' S 
C C C 
MONDO 
0701 68 
CRANOC 
o.ELG.­LUX 
PAYS­BAS t I 1 CM.CEO 
I T A L I E sijroF DANEMARK 
ESPAGNE 
G'FC F TURQUIE 
A C R . N . F S P 
. "AR OC . T I J N I S I F 
AELF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIER S CL? 
CLASSF 2 
FXTRA CEF 
CECí­ASSOC T ' S GATT 
TOT. T IERS 
C F F 
MONDE 
0 7 0 1 7 1 
FOANCF 
OCLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLOM.CFO ITAL IF 
DANO MARK FSPAGNF 
POLOGNF 
HONGRIF .ALGERIE 
. T U N I S I E 
FTATSUNIS MtX ! 0 'IF 
PEPOU 
BOFSIL 
N .ZELANDE 
AFt F 
A " T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T i c » S CL2 
CLASSE 2 
ruo.cST CLASSE 3 
CXTRA CFE 
CFF^ASSOC TF S GATT A ' I T . T I c p s 
T O T . T I F P S 
C E E MONDO 
D701 73 
F 'A ' ICE 
O.CLC.­LUX 
0ΛYS­BAS A L L r M . F F O I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC . ' 1 G F R I F 
. T U N I S IE E GYP TF 
KENYA 
! SP A F L 
A ' I T . C I . 1 
C L A S S E ι 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
19 
106 
865 
242 
9 
442 
4 
9 8 1 
7 
? 9 
1 
1 0 2 4 
6 5 3 0 
7 5 5 4 
1 1 6 0 
1 1 6 2 5 
1 2 7 8 5 
5 3 0 0 
5 3 0 0 
2 5 6 3 9 
3 3 4 5 3 
2 3 3 8 7 
8 4 0 
2 4 2 2 7 
3 2 0 4 1 
5 7 6 8 0 
1 2 1 6 
5 2 5 1009 
4 
1 4 6 0 
2 
4 
2 
1 
1 8 0 9 
4 4 3 
6 
3 
9 
1 2 5 2 
1 
1 2 5 3 
1262 
5 4 6 7 
9 
9 
4 2 1 4 
5 4 7 6 
9 2 2 1 
1 6 
5 0 5 9 
1 
99 
1 
1 5 
2 5 
2 0 8 
3 8 
1 8 3 
3 
1 8 
2 
9 
ι 
207 
20B 
3 8 
2 3 
6 1 
2 3 3 
2 3 3 
5 0 2 
1 4 4 3 4 
253 
2 1 1 
4 6 4 
1 * 3 9 6 
1 4 8 9 8 
"U 
2 
1 3 7 2 
2 8 5 0 
3 9 4 
4 0 5 
4 2 8 
2 4 
2 6 8 
2 8 5 0 
7 8 5 0 
26 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et orìgine 
0 7 0 1 7 7 
AUT.AHM 
TIORS CL 7 
CLASSE 2 
CXTFA CEF 
CEFíASSOC 
TOS GATT 
TOT.T IORS 
C E F 
MONDE 
0 7 0 1 7 5 
FRANCF 
REI G . ­ L U X 
PAYS­BAC 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
ROY. ­UN 1 
SUFDF 
OANFMARK 
AUTP ICHF 
FSPAGNF 
GPFCE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IC 
ALBANIE 
A F P . N . F S P 
.MAROC 
.ALGER IF 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUF 
CUBA 
CHIL I 
ISRAEL 
JORCAN IF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CFE­fASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IEP s 
C E E 
HUNDE 
0 7 0 1 7 7 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FôSPAGNE 
ROUMANIE 
BULGARIF 
A F R . N . F S P 
.»AROC 
.ALGER IF 
. T U N I S I E 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
A FL F 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFOS CL 2 
C L A S S 1 2 
E'IR .FST 
CLASSE τ 
EXTRA CEF 
OEFtASSOO. 
TRS GATT 
A U T . T I ' R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 7 8 
B E L G . ­ I U X 
I T A L I E 
CEF*ASSO0 
C F F 
MONDF 
0 7 0 1 7 9 
B F L G . ­ L U X 
ITAL IF 
MON SPEC 
CEF+ASSOC 
DIVERS 
C F F 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1227 
7 9 7 
1 519 
4 3 6 9 
3 7 7 3 
714? 
3142 
?D11 
6 7 8 0 
8 5 
16 07 
81 100 
2 5 
1911 
6 
? 
1 
R 
6 5 0 4 
1 4 7 
4 1 
5 5 4 7 
2994 
2 
9 3 6 2 
2 2 4 7 6 
3 6 2 
4 
I 
1 2 
5 
1 1 5 
1 
2 
5 
1 7 
6 6 6 4 
6681 
1 
2 2 8 3 8 
94 79 
3231 8 
85B4 
8 5 84 
4 7 5 8 3 
1C7710 
16012 
8 5 8 9 
2 4 6 0 1 
8 4 7 2 8 
1 3 7 3 1 1 
1 1 
1991 
4 4 9 4 
6 0 3 
1 
8 8 
3 6 
7 
1 
15974 
1?7B 
1 7 
1 
1 
8 8 
8 9 
1 7 2 1 9 
? 
1 7 2 2 1 
4 1 
4 1 
1 7 3 5 1 
7 4 3 1 8 
9 0 
4 ? 
1 3 ? 
7099 
2 4 4 5 0 
8 
8 4 
9 ? 
9 ? 
9 ? 
? 6 
1 
7 6 
1 
' 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 7 9 
MONDE 
0 7 0 1 8 2 
I ' A L I F 
G P r c c 
TURQ'Jle 
NON S'CC 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
FXTRA CFF 
CFEtASSoC. 
OIVEOS C F E 
MINDE 
D70187 
FRANCE 
RELG. ­L ' IX 
PAYS­BA ' 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMA'K 
AHTRICHF 
ESPAGNE 
GO FC F 
POLOGNE 
TCHCOOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIF 
A F P . N . F S P 
. C . I V O I R E 
BPFS1L 
AFLo 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSO 2 
EIJR.EST 
CLASSE 3 
FXT°A CFE 
CEF»ASSCC 
TOS GATT 
A I IT .T IEDS 
T O T . T I E R S 
C E o 
MONDE 
D7DIR5 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
ESPAGNE 
GPFCF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A o p . N . F S P 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I C 
ΛΡΟ,ΕΝΤΙΊΕ 
AFLE 
Al IT . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I E O Ç CL? 
CLASSO ? 
CUR.OST 
CLASSO 7 
οχΤΟΑ CEC 
Cec tACSnc. 
TOS GATT 
A U T . T i c o s 
T DT .Τ I cp S 
C F E 
"ONDF 
D701R7 
EC ANCE 
BELG. ­LUX 
Ρ / γ ο ­ R A S 
A L L E M . E C O 
l ' A L I C 
ROY.­UNT 
DANEMARK 
AUTOICHE 
POLOGNE 
ST NG«Pono 
> r l ' 
C L A r S c 1 
TIFOS CL2 
CLASSO 7 
EUR.OST 
CI ACSF 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 7 
7 7 
4 
4 
3 1 
3 1 
3 1 
' 1 
4 
7 6 
1 1 7 
9 7 ? 
4 0 5 4 6 
7 9 5 7 
1 
I D I 
2 0 
2 8 0 
1 5 6 
2 1 
1 ? ' 
4 30 
193S 
196? 
I 
1 0 2 
3 0 0 
4 0 ' 
1 
1957 
1957 
2 6 7 7 
7677 
6 0 7 ? 
4 4 8 1 9 
2 2 5 7 
' 4 9 8 
4 7 5 1 
4453R 
4 9 5 7 0 
6 5 
1 0 8 2 
1 3 1 7 
7 
2 1 4 
1 
1 
1 7 9 
Λ 
4 8 
7 ' 
7 3 7 
1 
1 
1 
1 
1 3 6 
1 3 7 
1 
7 7 7 
7 3 8 
1 ? D 
1 7 0 
99 6 
7 6 9 9 
8 69 
1 2 1 
9 9 0 
' 6 8 6 
7 6 8 0 
1 76 
' 6 
6 7 1 6 
7 7 
4 
3 
3 8 5 
6 
I 1 
1 
3 9 4 
3 9 4 
1 
1 
1 1 
1 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
D7DI0 7 
e χ το A ceo 
CCF»A SSOC 
' ' S GATT 
T O T . T I F O s E R O 
MOND F 
0 7 0 1 8 8 
EC ANCE 
R O L G . ­ I UX 
! TAL i r 
AUTO TC'IC 
YOUGOSLAV 
or LOGNC 
T f H ' C O S L . 
'OUMANIE 
» ' 1. '" 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
cite . c c c 
CLASSF 7 
FXTRA eoe 
feo*issne T ' S GATT 
A ' I T . T I c c e 
T O T . T I F ' e 
C F C 
MONO e 
07DLH9 
FRANCF 
A l i r M . F o p 
ΤTAI i e 
CANCHACK 
e SPAGNE 
YOir.OSI " V 
ooi.DGNF 
TCHOCDSl . 
HONGO I F 
AELE 
A ι ' τ . CI . 1 
CLASSE 1 
E' IR.EST 
CLASSC 3 
c XT' A Cce 
C^e+A ssoc 
T O S GATT 
/ H T . T ! " s 
TOT.T IFO S 
C O C 
0 7 0 1 9 1 
CRANOC 
R O I G . ­ L I I X 
Al L F M . F e o 
I TAL I e 
c SPA CNC 
A E P . N . e S P 
.MAROC 
. T I N I S K 
C T H I ' l o i e 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
' U T . A DM 
T i c o s C l 2 
CLASSF ? 
Γ XT'A O F F C=F + A SSOC 
T ' S GATT 
AUT .T IFO s 
T i i T . T i e o s 
C F r 
ΜΟΜΟΓ 
0 7 0 1 9 7 
E 'ANCE 
R E L G . ­ L U X 
P." Y S ­ ' A S 
Al L E " . E R O I T A L I F 
OANFMA'K 
AUTR [CHE 
csPtC. ' ie 
YOUGOSLAV 
G O " 0 
T i i o o u i e 
TRuefOSl . 
HONGO I e 
e DUMA N i e 
RUI GA' 1 e 
A F ' , ' J .FSO 
. ' A ' 7Γ 
« ι neo Te 
. T U N I S ! e 
o GYP ΤΓ 
. ' " " L ! 
. ' I I G ' C 
. SC'­|Oo.Al 
.0 . ! V i c e 
. ' H A N D ' 
ANO I L I 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 06 
6 4 4 4 
4 0 6 
4 0 6 
6 4 4 4 
6 8 5 0 
1 9 1 
7 
1 
4 5 8 ? 
5 6 3 
19 54 
7 
4 5 2 
4 5 8 3 5 6 3 
5 1 4 6 
?4D8 
2408 
7654 
1 9 9 
7102 4 5 2 
7554 
1 9 9 
7 7 5 3 
8 
2 1 
4 3 4 
1 
1 7 5 
? 1 
4 2 
5 
1 2 
1 
1 4 6 
1 4 7 
5 9 
5 9 
2 06 
4 6 3 
1 9 4 
1 2 
2 0 6 
4 6 3 
6 6 9 
1 5 
174 D 
1762 
5 
6 
176D 
1768 
2 6 1 
9 
3 7 4 
4 2 
8529 
1 
44 
571 
213 
1 ? 
7 1 5 
1 3 1 
1686 
3 9 4 
8 7 5 
' 2 
1109 1 
1 
2 9 D 
? 
Í 
3 2 
1 
' 4 
7 
Jahr­1970­Année 
27 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
C7CI97 
" H W !" 
Κ Ο ' . ' Υ Α 
O U G A N D A 
« r : / A " i m i O T A T O I I ' ! ' . 
e '111 Λ 
.M. ' . ! · Τ I I [ O 
o n r i " " l e 
.SUO I V A ' 
S Y ' I e 
T S O A C I 
C O Y L A ­ I 
T I IA I L ' ­ I ' C 
Γ Ι Ο Ο Ν Ό ΤΓ 
A T 
A U T . CI . ! 
Cl.ASsc ι 
CAM/ 
AU ' .A " ' 
τ[CP S r | 7 
- l Asse 2 
E|JE . E S T 
C L / e e - R 
CXTR \ ree 
ecC + ACe.or 
T ' S G/,T-
A U T . T | c o s 
T O T . T i c o s 
C F E 
MONDE 
Ο7019Ί 
E'ANCF 
PCLC. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.CEn 
TTAL IF 
ΡΟΥ. -Ut ' 1 
DANFVAOK 
su i ss r 
E S P A G N E 
Y O U C O S I I V 
G p c c r 
TUPOH'C 
HONGO |e 
ROUMANle 
RUI CAO [ f 
ΛΓΡ .Ν .ΕΟΡ 
.MAROC 
.ALCEO te 
. T U N I S I ' 
EGYPTE 
.H .VOI . 'A 
. N I C E R 
.SCNFCAI 
. C . I V O IC c 
.TOGO oep 
,ΟΑΗΟΜΟγ 
.CAMOonnN 
.OWANOA 
. B U O I n o l 
F T H I O P t c 
KENYA 
OUGANDA 
MAUP \ rc 
o .AFO.SIJD 
FTATSUNIS 
.GUADOLOI. 
. M A 0 T I . J | 7 
.Stic INA'l 
SYR | c 
ISRAEL 
INDE 
I N C O ' O S I ' 
AOL e 
ALIT.Cl . 1 
CI Asse 1 
ΟΑΜΛ 
A U T . A 1 " 
T I O R S CI ? 
C L A S S O 2 
0 | 1 P . O C T 
C I Λ S " Λ 1 
ο χ Τ Ρ 1 e o e 
C c p + A S S 'C 
T ' S C A " 
' U T . ' I - O S 
T O T . T ' - O S 
C F C 
Mi lMOO 
C 7 D 7 1 1 
o c ANC e 
0 A Y S - R ' 0 
Al 1 c " . o - o 
C E Ç * A r , r i c 
c e c 
»Ouço 
' 7 0 7 8 D 
CR ΑΝΟ­
Ι El G . ­ L U Χ 
R AYS­7A S 
ALI ' 1 . ' "O 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ' I l 
5 7 
4 ' 
1 5 
i o 4 0 6 
' 9 
1 
? 
' 0 4 5 
7 
1 
1 
4 6 
t 1 ?1 
1 1 6 6 
7 0 
1 1 4 ? 
4 6 0 7 
5 3 1 0 
' C 8 6 
1 C R 6 
1 C C 7 1 
! C 7 S 4 
7 R 6 4 
' ( 6 6 8 
« 6 7 ? 
9 ? | 6 
1 9 7 8 6 
1 2 0 6 
5 0 1 
6 7 1 
? 6 
7 4 4 7 
1 
1 6 
1 
' 6 0 
1 
7 
7 
? 
? ? 
! ' ? 1 
3 ' 9 3 
7 9 
? 
4 
1 
4 
1 8 
' 5 ? 
? 
1 
1 
1 » 
? 7 
7 R 
1 
? 
? 
2 7 
4 6 
5 8 1 
6 ' 
8 
7 C 6 
1 ι 
1 7 
3 8 8 
4 0 ? 
7 9 6 
3 8 5 3 
1 0 1 6 
5 7 6 5 
' 5 
7 5 
5 6 9 ? 
9 0 6 ' ) 
1 1 7 7 
5 7 
1 4 7 4 
4 R 1 1 
1 9 5 0 3 
1 
? 
3 
3 
' 
1 4 7 ' 
1 1 ",/. 
7 ' 7 ' . 
1 7 | ? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 7 3 0 
I T M [C 
R I ' Y . ­ I I N I 
NiOVCGF 
SiiFDC 
F i l l i ANDO 
olNCf'AOK 
S ' 11 c s c 
A U T " I C H r 
ESPAGNE 
YOIICOSL/V 
U . c . s . s . 
POl.e(­,r|C 
T C H r e o s i . 
HONG' IC 
ROUMANIE 
BULGAPI ' 
.SENcr.AI. 
. C A M E R O U N 
0 . A O O . S U D 
F T A T S U N I S 
CA'jADA 
ACCONTINE 
C = Yl AN 
S INGA POU e 
JA " T I 
Τ Λ Ι Η Δ " 
AUSTO Al i e 
Ν. ZE LA NO e 
AELE 
AUT.CL . 1 
C L A S S E 1 
e » MA 
T T R R S C L 2 
C L A S S F ? 
E i i e . c s T 
CLASSE 7 
OXTCA CEE 
C E E U S S o c 
TRS GATT 
AUT.Τ IETS 
TOT.Τ IERS 
C E C 
MONDO 
0 7 0 Ί 1 
FRANCO 
BELG.-LUX 
l T A I IO 
O0RTUGA1 
ESPACIO 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
.MAROC 
.ALGO RI c 
. T U N I S I E 
AFIE 
A U T . C L . l 
CI.ASSF 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 7 
EIIO.OST 
CLASSO 3 
CXTRA eoo 
C=FtA$snC 
TRS GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T I E ' S 
C Γ c 
MONDO 
0 7 0 3 1 ' 
I T A L " " 
F S P A G N O 
Y I U G O S L ' . V ' 
. • ' A R O C 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AO" 
C I A ' S F 7 
ΕχτοΑ r.er-
C F + A S S O C 
T ' S GATT 
TOT. T T ens 
C E E 
M'iffoe 
07D716 
co A'ice 
Al LOM.c.-o 
ISLANDC 
NCDVFGO 
e'PAONE 
."ARDO 
. ' 1 G E ' I e 
. T U N I C | -
S O I I O A " 
AC1 -
A U T . C L . l 
C I " S E 1 
A U T . \ - ' < 
T I E ' S ' 1 . 7 
Ο " " ι 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
I 6 ' 4 
140 
7 
'DD4 
' 7 
l'I ') 
II 
3 7 7 
6 7 
6 6 
I 
1 4 7 
H O 
7 B 7 
6 4 
9 1 
6 
9 
7 6 9 
1 0 4 
7 . ' 
6 
2 
7 
1 
6 0 1 
1 7 6 
5 1 7 
? 7 ? l 
1 7 9 1 
4 0 1 ? 
1 6 
6 1 6 
6 7 1 
1 1 9 7 
1 1 9 ? 
5 8 3 5 
9 3 6 ? 
4 7 8 0 
1 5 4 0 
5 8 7 1 
9 7 4 7 
1 5 1 R ? 
2 
? 
7 9 
11 
? 7 9 
2 7 6 
? 7 
2 1 3 
6 
1 
11 
6 8 ? 
5 9 7 
? 4 D 
7 4 0 
8 7 7 
5 8 6 
7 9 0 
2 9 0 
4 1 
8 7 6 
7 
7(1 
4 
? 
1 7 
17 
2 
3 5 
5 
3 3 
3 3 
7 
?o 
7 
? 
8 
1 
6 6 ? 
1 2 4 4 
4 1 5 
1 7 6 
71 
1 1 
6 6 ' 
6o7 
1 0 lo 
21 
1 3 5o 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
170116 
e χT ' A ree 
0 CCfA csoc 
­e s GATT 
' .UT. T I F ' s T O T . T j e n e 
r e e 
H O N D O 
D / 0 7 7 0 
O'IANCF 
? C L G . ­ L ' I X 
RAYS­OAS 
• 1 1EM.FFD 
C ' Y . ­ U N I 
0 SPA GNO 
YOlir.osLAV 
BULCÃO IC 
f C L e 
AIJT.Cl . 1 
CLASSE 1 
cue . E S T 
C I A S S E 7 
C X T 7 A . c o e 
c o c u ssoe 
Tes GATT 
AUT.T ICO s T O T . T I O R s 
C c f 
MOHOC 
0 7 0 1 5 0 
COANCF 
' A Y S ­ B A S 
A.LLCM.ecoi 
I T A L I F 
ooRTUGAl 
e S C A G N O 
GO F r F 
nO|DONE 
TCl lc rosL . 
R O U M A N I E 
H'IlGAR |C 
ALBANIE 
.MAROC 
f OLO 
A U T . C L . l 
CLASSF ι 
/ I IT.AOM 
CLASSO 7 
cijo .OST 
CLASSF 7 
e χ TR A c c c 
ccCfASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F F S 
C C F 
M O N D F 
0 7 0 3 7 0 
B F L G . ­ L U X 
I T / L I E 
F S P A G N F 
G ' F C E 
A I J T . C L . 1 
C L A S S E I 
e XTR A Ccc 
OcR­t­ASSOC 
Τ ' S GATT 
T O T . T I F O S 
C c F MONOC 
D 7 0 3 8 0 
o'ANC F 
F O L G . ­ I 'JX 
R A Υ Ο ­ R A e 
A l I F M . F O D 
l T A l I E 
S U E O F 
c INLANDE 
SUISSE AUT' i r n e 
POOTUGAl 
o SPA GNO 
γοιχ­.πΕΙΑ V 
Geer F T i i e o u i e 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
'e ureo SI. . 1 1I|M · » ] t e 
' U L G i e l e 
­ . A E R . S U D 
C O S T A R i e 
o r T Ç i L 
M A L A Y S I A C I T N C . C . P 
I · p o n 
TA Γ Ά Ί 
11 I t " , K O ' - I G 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 5 1 9 
1844 
667 
21 
6R4 
9 
2 5 7 8 
1 
? 
9 9 4 
7 
1 0 
1 
2 3 
! 
1 0 
2 4 
3 4 
1 
! 3 5 
I D 0 0 
3 4 
1 
3 5 
îooo 
1 0 3 5 
7 
5 1 
8 
3 8 0 
1 4 
3 4 3 
1 
2 
1 4 
5 
3 
2 
1 4 
3 4 4 
3 5 8 
2 6 
2 6 
3 8 4 
4 4 7 
3 7 3 
1 0 
3 8 3 
4 4 6 
8 3 0 
2 
6 ? 
7 
6 
1 3 
1 3 
1 3 
7 0 
7 
7 
6 4 
7 7 
2 6 
5 
2 8 5 
1 4 9 
5 0 
4 9 
1 0 0 
1 0 
6 7 
1 6 
4 6 3 
2 3 4 8 
1 1 8 
6 
2 0 0 
4 7 8 
3 4 
2 6 8 
' 5 9 
1 7 
2^8 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et orìgine 
0 7 0 7 8 0 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA C.EE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
0 7 0 3 9 1 
I T A L I F 
. M A R T I N ! 0 
AUT.AOM 
CLASSF 7 
EXTRA C.FE 
CFF»ASSOC 
C E F 
HONCE 
0 7 0 4 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RtJY . ­UNI SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUL GAR I F 
.ALGERIE EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
I SR A FL 
INCF 
HALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE­iASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TUR OU I F 
U . R . S . S . 
ALI . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIF 
BULGAR IF 
.MAROC • T U N I S I E 
FGYPTÇ 
SOUDAN 
.MAL I 
GAMBIE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
142 
3 0 3 8 
' 1 8 0 
15 
15 
1339 
I 
1340 
4 5 3 5 
638 
3571 
8 4 0 
4 4 1 1 
514 
5 049 
8 
1 
ι 1 
1 
9 
8 
9 
43 
36 
207 
195 
2 0 
14 
9 
4 9 
2 
5 
15 6 
59 
119 
1 2 7 0 
1 2 8 0 
4 2 6 
4 0 
1 2 0 9 
15 
2 1 9 4 
9 
3 
1 
278 
176 
67 
1 
179 
9 
74 
2223 
2 2 97 
4 0 
1 6 7 9 
1 7 1 9 
7 1 6 0 
139 
3 2 9 9 
7 7 1 5 
556 
3 8 7 7 
3 ' 8 3 
7 2 6 0 
501 
7 8 1 6 
897 
445 
2242 
1 3 9 0 
1 4 6 7 
85 
5 
6 1 
76 
143 
73 
687 
182 
3 
2 4 9 3 
3 
57 
2 4 9 
4 
335 
150 
14 79 
1??0 
1036 
388 7 
302 
1 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 4 9 0 
. C . l V O l o o 
KENYA 
FTATSJNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
PFROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYO'.E 
LIBAN 
SYRIF 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE INDONESIF 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SFCOET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS 01.2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
0 7 0 5 1 0 
FRANCE 
B Ç L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . ALL .M .FST 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
A l B A N I F 
AER.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPT F 
SOUDAN 
.N IGFR 
.DAHOMFY 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
MALAWIc 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOIJE 
BPFSIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZC­I ANDE 
D I V E R S NO 
NON SPFC S FC. ' Ε Τ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
714 
727 
17 
59 
1 
17 
11 
3 
6 
7 
46? 
361 
94 
ï 
9 7 7 
221 
9D3 85 
9 5 3 
1079 
7747 
4 7 7 6 
? 
7 9 5 
2 5 3 2 
2 9 2 9 
447? 
9 3 3 
5 4 0 6 
1 7 1 1 1 
6 8 9 8 
6 7 4 8 
5 9 0 6 
12654 
9 5 7 
6 4 4 ! 
205D5 
5 1 3 9 
1 6 2 8 
3 7 4 9 
59? 
329 
1108 
245 
2 
3 
1 
4 3 9 
15 
79 
335 
5 2 2 
513 
139 6 
1598 
1 8 5 2 107 
6 4 6 
301 
1623 
2 1 3 1 
1929 
177 
3 
7 3 6 0 
86 
277 
333 
6 
8 
7 
109 
1878 
501 
2 2 1 1 
128 
316 
66 
2 6 6 
11705 
4 0 6 
24 
38 
4 7 4 
1 5 9 0 
4 5 5 
46 
784 
4 
195 
4 
7 
1 
249 
4 
1? 
7 
307 
528 
7 
6 49 
193? 
17491 
19477 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
D7061O 
FAMA 
AUT.AOM T I F ' S CL7 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . c i . . 7 
CLASSE 3 
EXT'A CEE 
OEFi­A SSOC 
T ' S GATT 
AUT. T IFRS 
T O T . T I E P s 
DIVEO s 
c c c 
MONDF 
D70591 
roA'ICF B F L G . ­ L U X PAYS­o­Λ S 
/ L L F M . F E O 
Ρ ο γ . ­ U N I 
F INLAA'DE 
ESPAGNE 
GOCCE 
TUROUIF 
H . P . S . S . 
POLOGNE 
TOHOCOSL. 
OOUMAMIF 
.MAOOC 
.ALGER le 
­ T U N I S I F 
.SEM e GAL 
CTATSUNIS 
CANADA 
CHIL I 
ARGENTINE 
l IRAN 
SYD te 
IRAN ISRAFL 
JOOPANIO 
INDF 
C H I N E , R . Ρ 
NON SPFC 
i c L e AUT.Cl . ' 
CLASSE 1 
CAMA 
AUT.AOM 
τ [EO S CI 2 
CLASSF 2 
EUP.FST 
A U T . C L . 7 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
COC­ASSOC 
TR S GATT 
A U T . T I F R S TOT. TIFOR 
o I vo 0 S 
C F F 
MONOC 
0 7 0 5 9 9 
FCANC r 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT? ICHE 
POOTIIGAL 
0 SPAG'JC 
GO ECO 
TUOQIJTF 
POLOGNE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGEOIc 
. T U N I S I E 
c GYP TC 
SOUDAN 
S IF» RAL r O 
. e . I V O I F F 
ANGOLA 
OTHIOPIO 
KENYA 
TANZANIE 
M J2AHRIQU 
.OCUNTON 
MALAWIF 
0 . A F P . S U O 
CTATSUNIS 
CANADA 
M.FXI0UC 
GUYANA 
.SUR INA M 
POOSIL 
INDE THAILANDE 
INDONESIF 
C H I N O , Ρ . R 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
331 
769? 
8871 
1 6 8 9 5 
8 7 6 6 
249 
9115 
4 5 3 3 ' 
2 7 4 5 5 
2 7 6 0 2 
1 1 7 1 3 
3 4 3 1 5 
58 
16437 
6 1 8 2 8 
! 7 0 
3 
1 4 
3 
ID 
1154 
8 
1 166 
2 2 7 8 
10 
21 
31 
2198 
26 
91 
3 
2819 
3 
142 
7 0 
547 
19 
248 57 
1? 
3 
1 
7 
5165 
5168 
3 
2315 
1098 
3416 
7 7 9 0 
1 
2 2 9 1 
1 0 8 7 5 
7 6 7 0 
4 7 9 7 
7086 7787 
178 
1 1053 
96 
7 
242 
101 
13 
8 4 8 0 
1987 
ι 11 
1 2 ' 
30 
3 
176 
989 
8 
9 8 2 7 
190 
756 
1 
57 
5 
38 
16 
89 
9 
51 
16 
6 
3 
85 
184 
1 
1 
1 
1 
1 
81 
55 
1379 
1 
102 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
29 
IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
0 7 C ­ 9 9 
■ ' . 7 Π A' ioe 
A FL F 
A U ' . C I . 1 
C I . A S " r I 
FAMA 
A U T . A ' I " 
Τ ICO e CL 7 
CLASSE 7 
FUR.EST 
AIJT.Cl . ' 
CI ASSE 7 
EXTRA OFF 
ccc ,ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T i e r s 
ΤΟ Τ . Τ I F ' S c r r Mouoe 
' 7 0 6 1 0 
ITAI je 
" ce ,ASSOO C c ρ u o u r c 
' 7 C r 3 D 
" E L G . ­ L U X 
OAYS­7AS 
ALI OM.COD 
ITAI ï " 
O O Y . ­ U U I 
PORTUGAL 
TUROIIie 
AL PAN l e 
. IARDE 
ec.YOTO 
.H .VOLTA 
GAMO Τ ' 
. C I V l | o c 
GHANA 
.TOGO O R 
.DAH0M r Y 
ANGOI A T ANZAI | IÇ 
MI1ZAMR I J l ' 
.MADAG'OC 
MAI Arf I e 
» . / . O R . S U " 
OTATS'I'I ÍS 
.GUADCI DIJ 
. M A R T I N i n 
.SURINAM 
t i f ' S ' L 
ARGENTINE 
ΓΗΥΡ0 e 
IR »N 
Ι Ί Ο Γ 
THA I I ANDO 
TNOTJOSIO 
MAI A Y S M 
O H R lORT' l 
MI1NCDI T ' 
C H i ' j o . r . p 
ΙΑΡΊΝ 
A C[ e 
AIJT.Cl . 1 
CLASSe | 
0ΛΜΛ 
A U T . A ' I " 
T j c o s π ' 
C IAS ' , · - ' 
e U R . E S T 
AUT.CL . 7 
CLASSE 3 
ΕχτοΑ c o e 
CFF»A'SOC 
TRS G 'TT 
A U T . T I O R S 
T O T . T i e e s 
C o O 
MI1NDC 
0 7 D Í 6 7 
Β Ί G . - l 'IX 
» L L r M . E - o 
IT . l l | E 
O O Y . - U N I 
ESPAGNE 
Λ E R . M . e s n 
" G Y ' T o 
. H . V O L T ( 
. C . I V O t o e 
. T 0 G n "CR 
.ΓΛΗΟ- 'ογ 
. C A M ' T ' I I N 
.MAOAGASC 
.GHADOL' l i l 
.MAOTINIQ 
το INIO.Τ" 
.SIPIN t " 
" F S H 
Ή » [LAN Ό 
I N 0 . 1 N r S I I : 
C H I N " , " . ' 
1 - 6 Ί 
634 
1 1 I P5 
38 
107RO 
387 
10715 
997 
1 8 79 
7R76 
7 4 7 6 6 
I 0666 
17154 
2115 
1 4 7 6 9 
4 6 9 
? 5 ? ? 5 
?14 
1 776 
149 
? 
14 
1 
3 
1 
1 
0,77 
717 
7 
715 
! ' 6 ? 
26 
6 
1 
3 
17 
446D 
53 
45 
6776R 
' 7 7 66 
743 
10 
?B 
106? 
1 
77 
51 
?21 
?7 
86971 
" 6 7 1 9 
1 
1 09 0 
1091 
H7761 
? 4 ] 7 
2 8 2 1 1 
5 8 8 7 3 
R ' ! 09 
' 1 6 1 
8 9 5 ' ? 
1 
1 
7 
6 
1 02 
1 
0 7 0 6 6 0 
AFI c 
A U T . C L . l 
CI ASSO 1 
CAMA 
AUT. r ri* 
TIFOS CL. ' 
CLASCc 2 
A U T . C L . 7 
CLASSO 7 
CXT 'A Cee 
C e c t A S S n e 
T "S GATT 
A I 'T .T i c o s 
Τ ' τ . T i c o s 
C r c 
MONDE 
ORDÌ IO 
FOANCr 
B E L G . ­ L U X 
A L L E I ' , E C O 
R O Y . ­ U N ! 
ESPAGNT 
. " A ' D C 
. > L G E R | C 
­ T U N I S I r 
ΓΓ,Υ 'ΤΕ 
. r . T v o i ' E 
.C AME'CUN 
.SOMALIA 
FTATSUNIS 
GUATFMALA 
OQUATFIJO 
B R C S I L 
L I B A N 
Ι Ά Κ 
I ' A N 
I S R A ' L 
C H I N E , o . Ρ 
HONG KONG 
AOL ' 
A IJT .C l . 1 
CLASSE 1 
e AMA 
AUT.AOM 
T I F ' S C I ' 
CLASSE ? 
Al I T . C I . 3 
CLASSF 3 
ΓΧΤΡΑ "EE 
cec ,ASSOO 
T ' S GATT 
A ' I T . T I C R S 
TOT.T IORS 
C o e 
MONDE 
D 3 D I 3 0 
ERANC.E 
BELG. -LUX 
PAYS-RAS 
A L L r M . ere, 
[ T A I [ E 
SUFDE 
os PAGNE 
C E C O 
A O R . N . e s R 
G U I N E E 
. e . Ï V C I O F 
. T O G " R O ' 
.DAHOMEY 
. C A " C R O ' J N 
. S O M A L I A 
. MADAGASC 
F T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.DP 
HONOUR AS 
COSTA ' ! C 
P A N A M \ 
CANAI RAN 
D O M I N I C . R 
. G U A D F I OU 
. M A O T I N I Q 
COLOMBIE 
V F N C / ' I C I A 
. C l j r INAM 
CCUATO'IO 
P O L I V I " 
• r jDONCs ' c 
TA T WAN 
AUSTRALIE­
A.­L = 
Al I T . CL . 1 
CLASSO 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFOS C|_7 
CLASSO 7 
CXT 'A C 'È 
C r F+ASSD0 
T ' S GATT 
A ' IT .T I " " S 
τ 7 T . τ ι OD e 
C e " 
MI'NOF 
107 
10R 
7? 
9 
88 
119 
610 
610 
817 
7 6 
1 ? ' 
677 
8C6 
50.' 
62 
5 
? 
46'? 
7492 
1 
3! 
1 
285 
2512 
170 
81 
41 
12 30 
16 
5? 
6 
7516 
7615 
317 
7096 
1594 
9007 
1167P 
797? 
7571 
1544 
4 I ! 5 
569 
17087 
!? 1 141 
1 7 2 6 
? 
1 
1 198P 
1 198.78 I 7 
7929 12027 1 5 6 ' 117 
11 16117 
9 6 7 
? 8 9 ' 7 
7 1 Ί 7 
744.35 
19? 
1 
1667? 
7661? 
1 1565 
? 9 2 ? 
195? 
1 4 7 3 4 
1 
1 
1 
1 
1 
l ? 6 
177 
41 749 
4 4 1 1 7 
1 4 1 3 6 9 
' 7 7 7 Õ 6 
' 7 7 4 3 2 
R7369 
7 0 3 ' 1 189 1? 
1 4 1 9 9 6 
1 83? 
? 79 1 <■ 4 
080150 
CRANOC 
Β Π . G . ­ L U X 
RA YS­PA S 
i l LFM.FOD 
Ρ Ο γ . ­ t i N I 
η A NO MA OK 
POOTIICAl 
eSPAC.NF 
.MA ' OC 
. A I G e o [ e 
GI'TN .POR τ 
GUINEO 
. C . I V " I o F 
GHA'JA 
.CAMEROUN 
G U I N . C Q U . 
KONYA 
: . 4 " . S U " 
CTATSUNI S 
COSTA RIO 
PANAMA 
CUBA 
.MAR TTNIQ 
CnL­OMB l e 
E J U« TE IjR 
o o o s i L I SP A Ç L INDONESIF SINGAPOUR TA IWAN H'NG KONG AI'STO A L I E 
A c i c 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
"A "A 
A IIT.AOM Τ Ι " S CL2 
C LA S se ? 
e XT? A CCF 
Cee»ASS0C 
το S GATT 
A U T . T 1ER S 
T O T . T i c o S 
C E F 
MQNOF 
080160 
ERANCF 
PAYS­BAS 
OOY. ­ I JN I 
OS'AGNE 
.MAÍDO 
.ALGER 10 
.C . I V O IF E 
GHANA 
.TOGO REP 
.CAMFRDUN 
.CON GORRA 
KENYA 
MAIP ICC 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
o . A " .SUD 
­ e x I Q U E 
. M A R T I N I O 
R 0, F S I L 
Τ ORA CL 
A = LC 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIER S C L ? 
CLASSE ? 
EXTRA COF 
C ' O J A S S O C 
TO S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F O S 
c c c 
M IND F 
0 30171 
C'ANCE 
7 c | G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
Al LEM.FFO 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
T ' j r a i t I F 
PULGAR l e 
. c . I VOI o e 
CTATSUNIS 
. SIP INAM 
" C S U 
S Y O T c 
0 ■ Κ I S ΤΑ Ν 
INDE 
c ο YL Α N 
VTCTN.N'O 
INDINE SI E 
S INGA POUR 
'UIL topi., 
CHIN",o .R 
e O R o F SUO 
"USTOAl I" 
605 
22 
9 
89 
2 
4 
717 
2 
2 
4 
7 
399 
6143 
3 
'26 
9 
201 
57 
21 
59 
314 
1275 
2 
1 
156 
1 
41 
2 
13 
323 
93 
416 
5469 
1281 
1207 
7957 
8373 
7475 
1121 
502 
162? 
725 
9096 
6 
1 
3 
37 
11 
32 
1 
1 
59 
1 
3 
1 
1 
9 
514 
1 
?16 
1 
1434 
517 
517 
102 
264 
1442 
1808 
2325 
373 
1958 
1 
1959 
7 
2332 
1 
21 
1 
43 
74 
2 
4 
10 
1 
1 
9 
1 
3 
3 
406 3 
2 
1799 
83 
20 2? 
30 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 8 0 1 7 1 
AELF 
AUT.C l . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 
AUT.Cl . 3 
CLASSF 7 
EXTRA CEF 
CEE«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F I S 
T O T . T i r R S C F F 
MONDE 
0 6 0 1 7 9 
FRANCO 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.CCD 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O IO F 
GHANA 
.TOGO Rep 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
KFNYA 
TANZANIE 
MOZAMRIQU 
.MAOAGASC 
.RFIJNIO' ! 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
HON DUPA. S 
DOMINIC .R 
.MARTIN IQ 
INDES DCC 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
SYRIE 
BAHR F IN 
PAKISTAN 
INDE 
C EYL AN 
V IETN.SUD 
MALAYSIA 
PHIL t P P I N 
AE1 F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl 2 
CLASSF 2 
EXTRA COC 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . Τ 'op. S 
T O T . T I F O S 
C E F 
MONDF 
0 8 0 1 8 0 
B F L G . ­ I UX 
PA.YS­BAS 
ALLEM.CCD 
ITAL IC 
R O Y . ­ U N I 
. A L G F R I c .SFN6GAL 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
FDUATEUO 
PERDU 
BRESIL 
BOL ! V I e 
A F i r 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CFE«ASSoC 
TRS GATT 
A U T . T I E ' S 
TOT .T IFO S 
C Ε o 
MONDE 
0 8 0 1 9 ) 
OR \Ure 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­CAS 
ALLEM.EOO 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 4 
? 5 
9 9 
1 0 
1 
5 4 9 8 
6 5 0 9 
4 
8 6 
R 9 
5697 
7 9 
4195 
1439 
5 6 8 4 
6 6 
5 7 4 ? 
1 3 
1 6 
4 0 
9 0 
7 6 
1 
7 
? 
? 
4 8 7 
2 
2 
1 8 
? 
1 ? 2 
4 ' 5 
1745 
1 6 
? 
U 
1 
1 7 1 
? 1 
9 ? 
1 
1 
7 ? 
2 
? 
4 
? 5 ? 7 
5 1 9 
l 
1 
1 
7 7 
1 9 
5 6 
5 2 0 
2 4 
5692 
6 2 7 6 
629? 
7 0 3 
6743 
5 
5748 
1 5 9 
6 4 5 1 
4 
3 
7 9 
6 6 
5 0 
? 
2 
1 
2 
7 D 
' 9 7 1 
' B 
5 0 
? 
5 2 
7 
3 D 7 I 
3C74 
' 1 ' 6 
1 0 4 
1093 
3 D 
3127 
1 01 
? ? ' 7 
7 6 
6 
1 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 1 9 9 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
AER.N .EOp 
.MAROC 
FGYPTF 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
G U I N . E Q U . 
.CONGOBRA 
.BURUNDI 
E T H I O ' i e 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
R . A C . S U D 
FTATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
INDFS 0"C 
. S U 0 I NAM 
B ' F S I L 
ISRAEL 
INDF 
CEYLAN 
ΤΗΛΚΛΝΟ" ; 
INDONES[F 
C H I N E , 0 . Ρ 
JAPON 
A C L C 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E ' S CL? 
CLASSE 2 
A U T . ­ L . 7 
CLASSE 3 
OXT'A COO 
CFF+4SSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I C O S 
T O T . T i c o s 
C E E 
HONDO 
0 8 0 7 2 1 
CPAN'F 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
Al L r M . C F D 
I T A L I E 
P ' I Y . ­ U N ! 
SUFDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
Y0UG7SLAV 
GRCee 
TURQUIE 
A E R . N . " S P 
.MAROC 
.ALGER TO 
. T U N I S I E 
COYOTE 
GUIN.PORT 
.CAMEROUN 
MOZ AMBIQII 
P. ACR , S ' | o 
FTATSUNIS MFX IQ1IE 
JAMAIQUC 
VCNCZtJoLA 
.SURINAM 
BOO", I l 
'AOAGUAY 
IJOIIGUAY 
ARGENTIN" CHY 'Rc 
I S R I C L 
AIISTRAI 10 
ACLc 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E ' S CL2 
CLAESE 2 FXTOA CCE 
CFCtASSOC 
TRS GATT 
AUT.T ICOS 
T O T . T i o o s 
c o o 
MONOC 
0 8 0 7 2 2 
FC ANCO 
R r L O . ­ L U X 
Ά Υ Ε - R A S 
AL I -FM.ceo 
T ' A L T E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
DANEMARK 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? 
' I 
7 
1 
ι 
2 2 
7 ! 
7 6 
4 R 
U 
1 
7 6 
7 
4 
1 4 ? 
? 
7 0 
4 7 
1 
1 
7 
6 
7 
o ! 
2 1 
1 
υ 
1 1 
1 
8 
5 0 
5 8 
2 2 4 
9 
7 8 3 
5 1 6 
6 7 4 
2 » 2 
3 3 1 
I O 
3 4 1 
4 9 
6 7 7 
4 76 
15 75 
3 4 5 
3 0 6 
7 6 2 1 
7 5 
7 9 
6 9 7 ' 6 
9 7 
2 7 0 7 
7 8 
1 5 
2 5 7 7 9 
! 5 8 1 
7 6 5 
1 0 6 Ί 
ι 
1 
3 4 4 
16407 
60O6 
1 
4 
6 1 
3 1 8 
' 7 2 9 
? 
1 3 6 
3 ' 
3 7 3 
' 8 4 ' 5 
4 0 
6 4 
9 4 7 1 6 
9 4 0 6 9 
1 
77933 
3 7 2 9 Ί 
612 7', 
1 6 5 3 4 3 
4 0 9 4 7 
1 7 4 5 7 4 
5 4 
1 ? 4 6 ? 8 
10732 
1 6 5 5 7 5 
? 5 6 
5 9 4 
' ? 
3 1 
7 6 1 
1 
1 
7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1302?? 
SUISSF 
ROPTiJOAl 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
0.'FC E 
TiJRQIIIF 
. ■ Ι Ό DC 
. A L G F P i c 
. T I I N I S i e 
• GYCTC 
ANG'M.A 
MOZAMRIQU 
o .AOR.SUD 
CTATSUNI S 
HONDURA S 
V rNCZ'JFL A 
. S U ' INAM 
n o c s i L 
URUGUAY 
ACCENTINO 
"HYRRF 
! SR A r L 
AUSTRALI o 
A F I ' 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
A I T . A OM 
T I E ' S CL2 
CLASSC ? 
" Χ Τ Ά ref 
r e c t a e s o c 
TO S GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T I F ' S 
r r r 
M O N D E 
D8D724 
ER ANO E 
ITA I . IF 
F S'AG'JE 
.MAROC 
.ALGER[F 
. ' U N I S I r 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ISRAEL 
A U T . e i . . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIER s CL? 
"LASSE ? 
E X T R A e?E 
0CC»ASSUC 
τ ' S GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDF 
06 0 2 2 7 
F? ANCE 
PAYS-BAS 
I T A L | c 
F so« GNE 
.MAI 70 
.A I GFR|E 
.T IJN! SIC 
o . A E ' . S U D 
RCFSIL 
Τ S'A Ε Ι 
A I O . C L . 1 
OLASSF 1 
' U T . A DM 
T ! c c s Cl ? 
CLASSF 2 
E XT' A eoo 
eeCt-A SSOC 
TO S GATT 
T O T . T T C ' s 
r e e 
• OMO" 
DRD27D 
C'A J C ' 
• lELG. -L IJX 
' A Y S - R A S 
Al L C M . F E O 
I T A L I E 
' " Y . - U N I 
0 10TUGAI 
ESPA Ofjo 
G Ï R ' A L T ' . e 
YOUGOSLAV 
so r.r r 
Τ ΊΟ οι 11 e 
AER.Ν .ESP 
. ' D ' i r 
. ' L G c e i o 
. T i r i I « Κ 
MIZAMBTQII 
o .'.OR . S U " 
CTATSUNI S 
JJM> lüUO 
VENEZUELA 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
? 
4 0 4 3 4 
4 
7 1 
4 0 
1 2 0 6 0 
2716 
1 7 3 0 
5 0 6 
? 
1 6 
1918 
1 9 9 
1 4 
3 6 
7 1 
4 ? 
? 
6 0 
5265 
1 2 2 
1 1 
4 2 8 3 8 
4 2 8 4 9 
1 6 5 4 ' 
5978 
2 2 5 2 0 
6 5 7 6 9 
1 8 3 5 7 
4 8 7 0 2 
1 4 
4 8 7 1 6 
1704 
6 7 0 7 3 
8 
1 6 
1 1 
1 1 8 
1 6 7 
1 1 
6 
7 
1 7 
1 7 
7 9 6 
3 
2 9 9 
3 1 6 
3 2 2 
2 0 
2 0 
2 6 
7 4 2 
3 
1 5 8 
1 3 3 
1 5 1 
1 6 0 
1 1 6 
7 
? 1 
' 5 3 
2 5 3 
7 1 1 
2 8 
3 3 9 
5 9 ? 
4 7 7 
2 3 1 
' 8 1 
1 6 6 
75.1 
5 8 2 
3 3 8 
3 3 
2 1 9 
86 9 
5 
7 
4 8 8 6 7 
1 
9 
6 
1 3 9 ' 
2 2 7 6 3 
7R86 
6 1 4 
2 
1 7 
4 
4 
31 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
OZT­Schlüsul 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
OUC2*0 
l ' e s I I 
U R U G U A Y 
Γ Η Υ * 1 " ' " 
I I PACI 
I S P A " I 
J A P D r l 
A ' l S T n / l I r 
A l l '" 
" i r . F t . . ι 
ΓΙ ASS r 1 
M)T ,Λ'1'Ι 
T f P S rX?_ 
f\ ASS^ . ' r < T D / > T T 
Ccc*4s*;nr T ? S " A T T 
M J T . Τ | Γ Γ r 
TOT . T I · " ! 1 " , 
Γ Π ε 
MI») nr 
1βΟ?·)Τ 
ro a r c r: 
" c l G . ­L UX 
Ρ T , Y S ­ ' Ì AS 
* L I r M . r r T 
Ι Γ M. Ι r 
P ^ Y , ­ U * i I 
S t j r n e 
C A l J r ' V . F < 
c S P A C N r 
Γ Ί Τ Γ 
T l ) P Q l | ï r 
.MAROC 
. AL Ccc j ­
. T i j f i i S Î r 
rC.tr> T r 
. Η . ν η ι τ * 
m ^ C f. c.­ / | 
.C . P ' 11 \ r 
, Π ί Γ , η ρ-Φ 
Κ Γ Ν Υ Λ 
ΜΓ»7Α ' * [ Ϊ l ' I U 
" . A C P . S1 i n 
r T \ T S T ' I S 
H f i M . l l P A S 
.GUAn=L~)U 
.■■1A3T Τ Ι i n 
« ^ F S I L 
FM TL r 
H R ' J G ' I W 
Λ"· G r M τ I ' j r 
Γ Η Υ " Ι ­ F 
L I P A N 
I S " A " I 
A I J Ç T t ­ Λ Ι I " 
ΑΠ ι 
V I T . f l . 1 
Cl ¿ S S r 1 
r AMA 
U ' T . I P " 
T I c t<S CL ' 
CL A SS c ? 
c < T r ­ A r ­ f 
Γ F c + * S S ' ^ F 
" . Π Λ Τ Τ 
A U T . T J C n Ç 
T 1 T . ? I t = ­ . S r c Γ 
M P o j n F 
0 1 1 ? τ 1 
cr­ < \ o j r ­
f *F | G . ­ l ¡ U 
P A Y C ­ ι \S 
Al L FM,F­­n 
ITAI I ' 
Ρ π ν . - ΐ ) Ί I 
I S L * U I P 
F S Ρ C C ! " 
T 1 J H 0 I J I C 
^ ^ . M . ^ l » 
. ' - .A ' ) i r 
. T U M T S I " 
i - ' G Y ^ T F 
. F . ! V"1 I n "" 
. r ^ N C IL Γ " 
. Ή ' U l H A 
, S > ' * L ' '■ 
' * Ί £ * , * ' . , · ) ' | 
f . A F 9 . S I J ' ) 
" " T A T S ' I V I S 
evin, ' , 
n n r u M -Γ , ι η \ 
J A ^ M ^ ' I -T M ^ n . ' " V Ç N ? Z ' l e l . . 
.SU» T*l * " 
Η° c S I I 
" A O ^ U ' V 
' ¡■D'JGU' iY 
4 t } C r . , r ! · · ­
­ " Η Υ Ρ Ρ *" 
· , π ς Η . · | t - T 
I S ^ A ' L 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
ι 
9 7 
' 4 
6 
7 ? 
6 
1 2 
1 2 
5 1 0 0 9 
5 7 0 ' ! 
71 2 6 1 
1 7 8 
7 1 4 4 6 
3 1 4 6 7 
16 4 7 4 
4 1 0 9 1 
1 O 
4 9 1 - 1 
' 1 7 3 
8 ' 5 0 6 
1 2 1 
6 6 
7 6 6 
7 4 
' 7 8 6 9 
1 3 
1 
1 1 " 4 9 
7 7 7 9 
' 0 1 D 
1 3 7 
4 5 
?7 
7 7 
7 
6 
1 
1 7 
? 
1 76 
6 4 ? ' 
6 
7 
7 6 
' ? 
1 2 
1 3 7 6 
6 5 ? 
7 
7 6 
7 7 9 4 7 
7 1 9 7 9 
l o 
2 7.3 
2 674 
731? 
7 4 7 9 1 
' 3 9 6 ' 
? " O R 
6 
7 7 . Ί 4 
7 4 7 3 5 
5 1 1 7 6 
6 8 4 
3 7 ? 
1 1 3 
1 C3 
7 7 
6 
4 
1 0 7 
7 S 
1 
7 ' 
6 6 
4 
Γ Ί 
1 
1 
1 
7 1 
1 7 4 
6 2 6 1 
? " 7 7 
3 
1 1 4 1 
1 1 1 
6 
9 
4 6 
4 1 0 
91 
3? 
15 
1571 
1 
1 9 4 7 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cpde TDC 
et origine 
0 8 0 7 7 0 
j o o o . y j t e 
P A K I S T A N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S C l 
C A M ' 
A U T . A O M 
T I C S 0 1 2 
C L A S S " 2 
C X T O A " c e 
C " F » A S S r ' C . 
T O S G A T T 
A ' | T . T [ C „ S 
T O T . T i c s 
C E E 
MONOC 
O R O ' O O 
B " L G . ­ L U X 
' . ' . Y C ­ R A S 
A L L O ' ' . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E C O A G N E 
. M A R O C 
. A I G O ' ! " 
. T U N I S I E 
e ­ . \ T S U M S 
B ' O S I I 
U R U G U W 
I S R A E L 
I N D O N E S I Ë 
A r L r 
A U T . C L . l 
C L A S ' o t 
A U T . t D*· 
T | E ' t s C L 2 
C L A C O ­ ? 
ο χ τ 7 · " " Γ 
C C ­ f A S S O C 
T ' S G A T T 
T O T . T I E R S 
C C C 
M O ' p e 
0 3 O ? 1 0 
F R A N C O 
I T A L I ­
CS P A G N C 
T U R O H I c 
. M A ' o f 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
A U T . » π M 
" L A S S E ? 
O X T ' A r r e 
G E E R A S " , ' " 
T ' S G A T T 
Τ JT . Τ 1 Ε o s 
C E E 
M " * p c 
0 8 D 1 7 O 
C R A N " c 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A C 
A L L E M . F e r , 
I T A L I E 
' U Y . ­ U N I 
p o o T ' j c AL 
0 c ρ « " . *| c 
G ­ F C C 
T U R ' j l l l o 
. f ' A O O C 
. T U N I S 1 = 
. S f N E G A l 
T A N Z A N I E 
F T A T S U N I S 
M A L A Y ' | A 
C H I N O , ' . ' 
A " L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
Γ Α Μ Α 
A U T . A O M 
I t e r s CI ' 
C L A S S " ? 
A U T . C L . 7 
C L A S S O 7 
Ο χ τ ο . r e e 
C " c * A S S " C 
T e s ­ A T T 
A ' I T , T I " ­ s 
T O T . T T ­ l ' S 
C F ' 
M ­ ' i " c 
Dt', D' , 7 1 
Γ ' A ' I " 0 
0 " l G . ­ · . IX 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 
1 1 
7 5 5 8 
7 5 5 8 
7 4 
5 7 ? 
7 1 2 6 9 
7 1 8 3 6 
7 1 4 0 1 
1 8 9 7 
7 9 5 3 9 
1273 
3 0 8 1 ? 
1 3 0 1 
3 7 7 0 4 
1 
? 
9 
1 
? 
4 
1 6 
1 
? 
1 
4 6 
1 
1 
1 
4 
5 
7 1 
4 9 
7 1 
7 5 
3 5 
5 4 
6 4 
1 4 
3 9 
5 
4 0 
7 
4 
1 
9 
o 
4 
4 
1 3 
5 0 
'J 
3 
4 5 
5 8 
' 7 6 
7 ) 4 
1 
6 
1 6 6 
1 
1 1 
1 4 
6 1 3 
4 4 9 1 
5 
■ 
? 
1 
1 2 
6 1 I R 
6 1 7 7 
1 
6 
5 
1 1 
1 
1 
' 1 4 2 
6 8 0 1 
7 1 i 3 ? 
6 9 ! 
5 3 7 1 
R ' 
4 ? ' 
GZT­Schlüssel 
und Ufsprung 
— Code TDC 
et origine 
'16 0 4 ? 1 
o A Y S ­ Ι Α " . 
t 1 L O M . c e o 
Ι Ά Ι ί ο 
C O Y . - U N I 
O S P A G ' I F 
T ' I R O U T C 
: 7 U M A N I ' 
' . A E R . S U O 
C T A T S U N I S 
C ' I I L ' 
Ι Ι ' υ Ο ' Ά Y 
1 - c . e N T | N C 
Τ S ' A C L 
M A L I Y S I A 
' E L O 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E ' S C L 7 
C L A S S ' ? 
O ' l p . e S T 
e 1 A S S r 3 
e X T ' A e o e 
r c F t - A S S o e . 
T ' S G A T T 
A U T . T I C ' S 
T 1 T . T I C R S 
e o e 
MONOC 
D P 0 4 2 3 
E ' A N C F 
P r L G . - l U X 
P A Y S - R A S 
AI I F M . F E O 
1 T A L I E 
Γ SPA GNF 
Y O U 0 0 5 I ' V 
G? E " e 
T I I R Ó U I C 
H O N G ' I e 
'OUMANIF 
B U L G A R I F 
A L B A N I E 
A ' o . Ν . E SP 
. A L G E R JE 
Ε Τ Η Ι Ο ' Ι E 
e . A E C . S U D 
E T A T S U N I S 
" H i l I 
A ' G E N T I N C 
Γ H Y ' R c 
! SR A E L 
" I T . C L . l 
C L A S S E 1 
A I J T . · , O M 
τ I E ? S C L 2 
r L \ c S e 2 
E U ' . E S T 
C L A S S C 7 
­ X T ' A C E E 
C = E f A S S " c 
T ' S G A T T 
A U T . T I C R S 
T O T . T I F R S 
C e F 
M O N O F 
0 8 0 4 7 5 
7 ' L G . ­ L U X 
0 ' Y S ­ R A S 
I T A L I C 
c SOA G ' j o 
" ,o c e c 
T U R Q U I E 
" J T . 0 L . 1 
­ L A S S F 1 
e X T ' A C c e 
. ' c c t s s S P C 
το c GATT 
T O T . T i c o s 
r e e 
MONDO 
0 8 D 4 7 7 
I T A L i e 
C C C f A S S O C 
" F C 
M O , p F 
O R O 4 7 0 
c o A > ] 0 e 
' O L G . ­ 1 ' I X 
' A Y S ­ P A E 
\ t 1 C M . e o o 
I TAL i e 
" ' Y . ­ U N I 
' M C T I I G A I 
e en¿r«e 
­."■e­ r 
T ' i o o u i r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 4 
9 7 
1 3 1 1 
6 
2 1 3 7 
2 6 
2 3 
4 
8 1 6 
1 6 
1 6 
3 
2 7 
9 
2 
6 
3 0 1 8 
3 0 2 4 
6 ' 
6 2 
4 
4 
3 0 9 0 
2 0 B 4 
3 0 3 7 
4 
3 0 4 1 
7 0 3 5 
5 1 2 5 
6 4 3 1 
8 6 1 
5 6 7 
4 8 
3 8 5 2 0 
9 6 9 8 
1 6 
2 3 2 6 
1 4 2 5 
6 8 
1 4 8 
6 5 2 
1 
2 5 9 
1 
3 4 3 1 
1 6 
2 4 
1 1 7 
4 8 
4 6 
1 6 9 1 2 
1 6 9 1 2 
2 5 9 
2 3 6 
4 9 5 
8 6 9 
8 6 9 
1 8 2 7 6 
5 0 4 3 7 
1 3 3 9 6 
8 7 0 
1 4 ? 6 6 
4 6 4 2 7 
6 4 7 0 7 
I 
1 
6 0 
6 0 
5 3 
4 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 9 
6 0 
6 0 
6 2 
1 7 9 
7 
7 
7 
7 
l'I 
4 2 
2 1 
2 
4 
1 
5 0 4 
1 4 0 6 1 
1 0 9 8 1 
;32 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
0 8 0 4 3 0 
U . R . S . s . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
C E Y L A N 
C H I N E , R . Γ 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N D E 
O C E A N . U S A 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 7 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S F ? 
F X T R A C E F 
C E E » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
C 8 0 5 1 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
T U R Q U I E 
• M A R O C 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F l 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F ? 
E X T R A C F F 
C F F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ Τ E R s 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 8 0 5 1 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P ­ A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
TUR OU I F 
. M A R O C 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
F T A T S U N Í S 
C A N A D A 
Í H Y P R F 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
! SR A FL 
I N D E 
C E Y L AN 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
0 8 0 5 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I r 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
T U P Q U I C 
R O U M A N I E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 5 
2 0 3 
1 8 5 6 
1 0 
7 1 
6 
6 4 8 
7 
1 
7 5 
3 1 6 9 
1 
1 
5 
3 0 9 7 5 
3 0 9 8 0 
6 9 0 
6 9 0 
1 5 
7 5 
9 0 
3 1 7 6 0 
2 5 1 3 1 
5 9 7 4 
7 4 4 
6 7 1 8 
8 9 
3 1 8 4 9 
1 
9 0 
1 0 6 
6 
4 0 
1 0 4 
1 1 6 4 
4 6 
1 4 
6 9 
7 
3 2 B 
5 ? 
5 
2 1 ? 
2 1 8 
1 2 2 4 
3 3 7 
1 6 1 1 
1 8 2 9 
1 5 2 5 
1 6 6 
3 3 5 
5 0 1 
1 9 7 
2 0 2 6 
3 3 
2 7 
5 4 
2 9 2 
2 6 1 6 3 
1 1 
« 7 1 
1 0 9 9 2 
3 B 
2 6 7 7 
7 
1 4 0 4 
7 1 9 9 0 
1 0 
2 4 
1 6 1 3 
1 
1 
2 
4 
8 8 2 
3 3 0 3 0 
7 7 9 1 2 
4 C 8 8 
1 6 4 5 
5 7 3 7 
3 9 6 4 5 
3 0 6 9 6 
3 3 9 0 5 
1 6 1 4 
3 5 5 1 9 
7 6 5 6 9 
6 6 2 1 4 
7 0 9 3 
7 
6 
7 1 
' 7 4 4 
3 1 
? 
5 6 
3 7 4 
5 8 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
0 8 0 5 3 0 
B U L G A R I E 
T A N Z A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ι Ά Ν 
P A K I S T A N 
I N D F 
C H I N E , 0 . Ρ 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F ! 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A C F F 
C F E - i A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F ' S 
C E E 
M O N D F 
D 8 D 5 5 0 
C R ANC E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T R A C E E 
C F E A - A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
C E E 
M O N D F 
0 R 0 6 T 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
GREC. F 
T U R Q 1 I I F 
L I B A N 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Ν 
A E G H A N I S T 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F O S C L ? 
C L A S S F 2 
E X T R A C e c 
C F E t - A S S O C 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C O S 
C E F 
MONDE 
0 3 0 5 8 0 
F R A N C E 
I T A L I C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I S R A E L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S O 2 
F X T R A C E F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A ' I T . T I F ' S 
T O T . T I e o s 
C F E 
M O N D F 
0 3 0 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L O M . F F O 
I T A L I E 
A U T O I C H E 
P O R T U G A L 
e S P A G N C 
G R E C E 
T U O Q U I E 
U . ' . o . S . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 5 9 
7 2 6 
? 
4 
1 6 4 
7 7 
1 4 4 R 
? 
3 7 
! 1 5 7 
1 1 9 0 
1 8 7 
1 8 7 
8 7 9 
1 4 4 8 
7 2 8 7 
7 6 6 4 
9 7 5 5 
9 9 9 
2 2 9 1 
3 2 9 0 
9 3 8 1 
1 7 0 4 6 
2 4 0 
8 
1 
2 6 3 ? 
7 4 4 
6 7 0 
? ? 
? 6 
1 
? 4 4 
7 ? 6 
9 7 0 
1 
1 
9 7 1 
2 9 0 3 
9 4 R 
1 
9 4 9 
7 8 8 1 
7 8 5 ? 
1 5 
1 
8 4 7 
5 
7 0 7 
1 
7 
1 1 1 0 
7 1 6 
3 1 ? 
7 1 2 
1 3 3 3 
1 3 3 3 
! 6 4 5 
1 1 7 5 
1 3 3 3 
1 3 3 7 
8 6 3 
2 5 0 B 
1 
1 0 
6 
1 0 5 
2 
1 
1 1 1 
1 1 ! 
? 
3 
1 1 4 
1 1 
1 1 ? 
2 
1 1 4 
I I 
1 2 6 
2 4 
6 ' 
3 4 
1 3 5 5 
1 6 7 4 ? 
3 1 
1 7 3 
7 8 5 5 
4 7 
5 7 4 9 4 
5 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 5 9 0 
O D I 7 G N C 
Γ D U M A N I F 
R I I L G A ' I F 
. M A O O C 
E T A T S U N I S 
I O A N 
I S O A F I 
I N D ' 
C H I N E , F . P 
A E L E 
' U T . C L . 1 
C L A S S O ! 
A I J T . A O M 
τ 1 e o S C l ? 
C L A S S F ? 
E O O . F O T 
A U T . Õ l . 3 
C L A S S E ? 
F X T O A C F F 
C E C + A SSOC 
T ' S G A T T 
' ­ U T . T I C P S 
T 0 T . T i c o s 
C F E 
MONO C 
0 8 0 6 1 1 
FOA NC E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
s u i s s e 
A U T R I C H C 
T C H E C O S I . 
.· C L C C L A S S E 1 
C U R . E S T 
C L A S S E ? 
C X T ' A C E F 
C F F + A S S O C 
T O S G A T T 
T O T . T I F O S 
C F F 
M O N D F 
O e 0 6 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . o o r , 
I T A L TE 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
Γ S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T I ' P O U I F 
H O N G 0 I F 
A O R . N . F c p 
C . A F P . S U D 
C A N A D A 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A ' C . C N T I N C 
I S R A F L 
A U S T R A L I E 
M . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S F 2 
O I I R . C S T 
C L A S S F 7 
ο χ Τ Ρ Α C E F 
O . C E ^ A S S U C 
T 7 S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F O S 
C c F 
MONDO 
O 3 0 6 1 5 
O R A ' I C c 
O C L G . ­ L U X 
o A Y S ­ R A E 
A L I . E M . E C O 
I T A L I E 
0 7 Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A E C . N . e s p 
o . A F P . S U D 
F T A T S U N ! S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I F ' S C L 7 
C L A S S O ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 
1 8 1 
! 7 
6 0 
7 6 
2 
1 
7 0 
2 0 6 
5 7 4 5 1 
6 7 6 5 7 
1 7 
7 9 
9 6 
2 4 2 
3 0 
2 7 ? 
5 8 0 2 5 
7 1 7 5 9 
4 1 2 5 
1 4 7 
4 4 7 2 
1 8 7 0 6 
7 6 2 7 1 
9 0 
1 5 0 
1 5 
5 4 
2 
3 
3 5 
1 1 ? 
3 8 
3 8 
1 1 2 
1 1 ? 
1 5 0 
3 1 1 
1 5 0 
1 5 0 
3 1 1 
4 6 1 
3 8 3 6 3 
3 0 0 1 
5 1 3 4 
2 8 2 
2 4 5 7 D 
2 5 
6 
7 
ï 1 
7 4 6 
2 
6 0 9 1 
2 0 
1 3 7 8 
1 
1 0 6 5 1 
1 
4 6 1 2 
1 7 9 6 
3 1 
1 2 4 2 3 
1 2 4 5 4 
1 2 0 3 3 
1 2 D 3 3 
7 4 6 
7 4 6 
? 5 ? 3 3 
7 1 7 1 6 
7 4 4 8 6 
7 4 6 
2 5 2 3 2 
7 1 3 1 5 
9 6 5 4 3 
2 6 9 1 
1 6 0 
4 5 9 
2 4 8 
1 6 9 5 
1 
7 0 
1 
4 
1 1 1 2 
3 
3 2 
1 3 
! 
7 1 
1 1 2 1 
1 1 9 2 
5 0 
6 D 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 6 1 7 
CXT'A r,­e 
CFE#AS".OC 
TRS GATT 
T ' I T . Τ I co e 
C F F 
MONDF 
0 8 0 6 ' 7 
CRANOC 
" O L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALI F M . C O R 
ITAI Κ O ' IY . ­UN I 
SUISSE 
ESPACIO 
YTJGD5L AV 
0 . A E R . S H " r T » T S ' ) " I 5 
C AÑADA 
.SURTIAM 
CHIL Τ 
U'UGUAY 
ARGENTINO 
ΙΝ DON E S 'C 
AUST 'A I ¡F 
N.ZFLANOC 
ACIC 
AIJT.CL . 1 
CLASSO 1 
AUT.AOM 
' I C O S Cl.7 
Cl ASSO ? 
ΟΧΤΡΑ Coe cee+AS­OC 
TRS GATT 
T O T . T I O ' s 
C O C 
MONDE 
0 8 0 6 7 2 
FRANCE 
n c L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ITAL IF 
SHISSe 
A FL F 
CLASS" 1 ΟΧΤΟΛ Coe 
COC»AS SOC 
TRS GA τ Τ 
"Ο Τ . Τ Ι CP S 
C F C 
MnN"c 
P30A76 
FPANCr 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALI E M . e c o 
TTAL tF 
OOY. ­ ' IN | 
SIIODF 
rSPA ON c 
YOIIGOSI AV 
0 . A F ' . S U C 
1 'ATSUN 1 S 
FOUATcil f 
OC7UU 
RR OS I I 
C H I ! ! 
ARGENT |I|C 
AU­.TRAI t e 
N.ZELANDO nivFos tjD 
AOLC 
AIJT.CL . 1 
CLASSE ι T ! F O S CL2 
CLASS'­ ? 
ο χ Τ Ά Cep 
C0F»A"SOC 
TOS G'.TT 
AIJT.TIOR s 
TOT.T 1er S 
DIVERS 
C F o 
MONDE 
0 R 0 6 3 8 
FPANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-RAS 
Al l F M . F c o 
I T A L I C 
R O Y . - D ' i l 
SUISSE 
CSPAG'je 
TUROUir 
TCHECOSL . 
.MAROC 
0.ΛΓΟ .SU') 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
124? 
5 7 5 1 
1747 
1242 
5757 
6496 
? ' ? 5 
6 7 ' 
1605 
710 
7018 
4 5 
? 
1 
5 
4 1 4 7 
196 
33 
1 
376 
9 
64 3 3 
7 
424 
9 6 0 
43 
5 316 
5864 
1 
6 8 1 7 
6 8 1 8 
12682 
7761 
1 7 6 8 1 
17631 
7 7 6 0 
2 0 4 4 2 
1? 
4 
1 
7 84 
59 
5 9 
5 9 
69 
271 
59 
69 
2 7 1 
7 3 0 
877 
313 
518 
791 
3 748 
1 
2 
130 
1 C03 
77 
1 
8 
99 
17CB 
7 5 0 0 
6C 
2 
' 7 3 0 
7 7 73 
1 4 1 6 
1 4 1 6 
6149 
6P4? 
61 4H 
1 
5149 
684? 
1 0 9 9 4 
5C77 
7 4 7 
? 1 4 ' 
2 
1 9 7 6 1 
5 6 
812 
4 
3 
'.1 5 
GZT-Schlussol 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
110671! 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZCLANoe 
Α Π . ' 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIFOS Cl 2 
CLASSO 7 
C ' I R . E S T 
CLASSE 7 
F X T ' A CEE 
CEE-I-ASSOC 
TOS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDO 
0 8 0 6 5 0 
E'ANCE 
A L L E M . E " o 
I T A L I E 
ESPAGNF 
ROUMANIE 
. T U N I S IF 
A U T . C L . l 
0 LASCO 1 
A ' | T . AOM 
CLASSO 2 
CUR. -ST 
CLASSE 7 
CXTRA COC 
OCE>ASSD-
T ' S GATT 
SUT. T I 00", 
T O T . T i c o s 
C o E 
MONDE 
0 8 0 7 1 0 
ODANCF 
A L L O M . e c o 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
C E C O 
' C H C C C S I . . 
H O N G ' I F 
0 DUMANI r 
.MAROC 
. A L G r R I F 
. T U N I S I E 
O.ACR.SI IO 
SYRIF 
ISRAEL 
ACIC 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
c t J R . e s c 
C L A o s c 1 
ο χ Τ Ά C r F 
CFF+ASSCC 
TO", GATT 
ΑΙ ΙΤ .Τ I cos 
T O T . T I O R S 
C O C 
MOtJDF 
OP0732 
FOANCr 
RC| " . . - L U X 
PAYS-RAS 
A L L O " . F O D 
I T A L I C 
' O Y . - U N I 
A U T ' Ι Γ . Η " 
OSPAGNC 
YOUGOSLAV 
Γ," EC '■ 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
H O N G ' Ι E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
RHODFSIC 
R . A C ' . S U D 
FTA T SUNIS 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY .A'C,e- |TI ' |c 
SYRtc 
ISRAFL 
A ' i e 
M l * . C l . ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
37 
?D4 
1 0 7 0 
4 8 1 7 
5 6 
1 9 4 7 
2 0 0 3 
1774 
1274 
7 
3 
3 2 3 0 
7 6 8 3 4 
3774 
7?76 
7 6 8 8 0 
7 0 1 6 0 
? 
1 
2 0 
Β ! 
Β 
Β 
1 1 
9 
?3 
8 
1 
9 
2 3 
3 2 
416 
5 
1 2 5 3 
4 4 
1 1 
3939 
12 
4 4 5 6 
163 
557 
45 
519 
7 7 
1152 
ι 4209 
55 
8 4 5 8 
8 5 1 3 
1708 
2 1 3 
1 9 2 1 
7 7 0 
7 70 
11204 
7 8 3 8 
4 4 3 4 
6 0 6 
5 0 4 0 
1 6 7 4 
12878 
11 306 
69 
79 
105 
4 5 2 4 3 
9 
? 
394 
?1 
16979 
70 
4 
74 
?47 
5 1 7 
1 
2 
I B 7 
4 
2 
10 
ρ. 
q 
1 
19 
11 
1 7 6 7 5 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 7 ? ' 
CLASSF 1 
e AMA 
T1CR S CL? CL A SSO ? 
FUR.FST 
CLASSC 3 
CXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TP S GATT A U T . T I F O S 
T O T . T i c p s 
C O O 
ΜΟΝΈ 
0 807 51 
FRANCO 
" F I G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
SUISSe 
AIJT' ICHE 
cSPAGNE 
YOUGOSLAV 
G ' EC o 
TUPQIJÎF 
OOLOGNO 
TCHOCOSI . 
HONGO IE 
ROUMANIE 
RUL GA' [ e 
L IRAN 
SYR ! e 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIER s CL 2 
CLASSF ? 
E U ' . F ST 
CLASSF 3 
rxTOA CEF 
ceo tASSOC TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T î o p S 
C E F 
MONDE 
0 8 0 7 5 5 
EEANCF 
" F L G . ­ L U X 
PAYS­BA S 
ALLEM.FFO 
ITA.LIF 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GR FC F 
TCHFCOSL . 
HONGRIF 
OOUMANIF 
o . A F R . S U D 
O H I L I 
URUGUAY 
A ° G C N T I N F 
A P L 1 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ' 
o 'JP.EST 
CLASSE ι 
Ε Χ Τ Ά C^F 
reo»»ssoc 
TO s GATT 
A UT. TICR.s 
TOT.T ICR S 
F C C 
MOtjoE 
0 8 0 7 7 ! 
"CANCO 
o c L G . - L U X 
PAYS-BAS 
' L L c M . o o n 
| T < L I C 
DA'JCMARK 
SUISSe 
A UT ' I"HC F SPAGNE 
YOUGOSLAV 
0 11 IGNE TCHECOSL . 
HONGO IF 
' DIIMANIF 
BULGARIE 
' . A E R . S U D 
ETATSUN!S 
• E L ' 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
e UR . E " Τ 
c i ' S SC 3 
" XT? A C c c 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 7 6 3 6 
4 7 
48 
8 38 
838 
1 8 5 2 2 
7 3 7 6 6 
6 7 7 
8 3 5 
1 5 1 2 
5 6 7 5 6 
7 5 2 7 8 
2 2 7 7 
1 1 6 3 
1 ! 6 
3 3 1 
6 6 2 3 
96 
1 
143 
6 5 0 
4 4 5 
10 
62 
213 
8 4 1 
25 
6 
10 
? 
97 
1 2 4 8 
1 3 4 5 
12 
12 
1 1 4 7 
1 1 4 7 
2 504 
I 0 9 7 0 
1165 
884 
2049 
1 0 5 1 5 
1 3 0 1 9 
2 
9 3 2 
1 
4 5 9 
15 
107 
3 
2 1 1 
6 
15 
8 
4 
11 
5 
1 
107 
2 3 1 
338 
6 
6 
27 
27 
3 7 1 
1415 
353 
12 
365 
1 4 0 9 
1 7 8 0 
5 5 5 
2 2 0 
3 
2 2 6 
3 7 0 6 
5 
4 
4 8 6 
4 2 1 
9 
248 
4 1 7 
197 
19 
19 
5 
9 
9 3 1 
9 4 0 
886 
8 8 6 
1 8 2 6 
34 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C 8 C 7 7 1 
C F E 4 A S S 7 C 
T P S G A T T 
A I J T . T j e p s 
T O T . Τ I c p S 
C F E 
M O N D F 
0 8 0 7 7 5 
F R A N C F 
B F L C . ­ L U X 
A L L F H . C O O 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O I I M A N I F 
. M A P O C 
. A L G E R | E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U P 
F T A T S U N I S 
C H I L 1 
A R G E N T I N O 
I S R A F L 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 7 
C L A S S F 2 
F I J R . C S T 
C L A S S F 7 
F X T R A C T 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T i c o s 
r e e 
M O N D E 
0 8 C 7 9 O 
c o ANCO 
A L L F M . O F D 
1 T A L I e 
E S P A G N o 
R O U M A N I E 
. M A D A G A S C 
T H A I L A N D E 
I N D O ' J C S Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
CAMA 
T I E R S C l ? 
C L A S S E ' 
FUR . E S Τ 
C L A S S E ? 
F X T R A C E E 
C F F « A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ 1ER S 
C F F 
M O N D É 
D 8 C B 1 1 
O R A N C c 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
D A N E M A R K 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C I ­ E C O S I . 
H O N G R I E 
P O U M A N I O 
RUL GAR I e 
A C R . N . E S P 
Ρ . A E R . S U D 
F T A T S U N I E 
M E X I Q U E 
I S R A F L 
N . Z E L A N D E 
ΑΕΙ c 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
T I F P S CL ? 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A c o r 
C F F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E O S 
T O T . T I E P S 
C E F 
M O N D É 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 7 1 0 
! 1 9 7 
6 7 9 
1 8 7 6 
4 ' ! 0 
6 1 3 6 
1 0 
8 
? 6 
1 1 9 
3 
3 9 0 
7 
3 
9 
? 
1 
? 6 
3 0 
4 
4 
6 4 
3 
4 3 1 
4 3 4 
? 9 
5 8 
3 7 
1 2 
1 ? 
8 3 3 
1 9 ? 
4 9 ? 
1 ? 
5 0 4 
1 6 3 
6 9 6 
7 
4 
7 
? 
8 
3 
1 
1 
? 
2 
? 
? 
5 
8 
B 
1 5 
1 6 
3 
9 
1 2 
1 3 
2 8 
4 0 7 
6 6 7 ' 
1 6 6 9 
7 5 
2 Ί 9 7 
1 4 
2 
1 5 
1 
1 ? 5 
2 7 
1 0 
6 2 9 
4 0 6 
8 6 
1 4 
7 
6 0 5 
3 8 0 
6 8 5 
1 
1 6 
7 4 9 
7 6 5 
9 7 9 
9 7 9 
1 0 5 P 
I C 5 Ô 
? P C ? 
3 3 1 0 6 
1 ? 7 6 
1 4 0 1 
2 6 7 7 
3 7 9 7 1 
3 5 7 3 ? 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
0 6 0 8 1 6 
E ' A ' I C . e 
B C l O . ­ l U X 
O A Y S ­ R A * 
I T A I 1 0 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
A E R . Ν . FC ρ 
. M A R O C 
. S F N F G A t 
F T A T S U N I S 
M F X T O U F 
I S R A E L 
C O R E E NPO 
N . Z F L A N O F 
A r L F 
A U T . C L . l 
C . L A S S E 1 
E ' M A 
A U T . A D M 
T I E R S C! 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 7 
C L A S S C 3 
F X T R A C O E 
O O e + A S S O O 
T R S G A T T 
A U T . T i c o s 
T O T . T I e o s 
C F E 
MONDO 
0 8 0 8 3 1 
F ' A N C F 
R O L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ R A S 
A L L O M . E O O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L ANDO 
D A N C M A R K 
S U I S S e 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H O ­ C S L . 
R O I H I A N I e 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
A O L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
C U R . O S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C ­ E 
C E E 4 ­ A S S O C 
T P S G A T T 
Α Ί Τ . Τ l ' o s 
T 7 T . T I E 0 S 
C F o 
MONDE 
0 B 0 3 7 5 
PP. ANC. F 
O A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U F D E 
A I I T ' I C H ' 
Y ' O I I G O S I AV 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R D U M A N l f 
F T A T S U N I S 
A e L Ç 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
E U ' . E S T 
C L A S S E 3 
F X T 7 « c e c 
C e o * A S S O " 
T O S G A T T 
A U T . T I O R S 
T O T . T Ï O R S 
C E O 
M O N " ' 
D 8 0 B 4 0 
F R A N C O 
B r L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ R A S 
. A L L E M . E C O 
1 T A L l e 
R O Y . ­ U N I 
SU I S O F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C C S ' . 
H O N O R I O 
R O U M A N I E 
B U L G A ? l e 
N . Z C L A N O F 
A C L C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 
1 7 
2 6 6 
1 3 
4 
1 4 
3 6 
4 0 
1 
7 1 ? 
1 2 6 
8 6 8 
4 
1 ' 
4 
2 7 9 
7 4 ? 
1 
4 0 
1 0 3 0 
1 D 7 1 
4 
4 
1 7 1 3 
3 6 0 
1 1 4 7 
1 3 0 
1 7 7 7 
3 1 9 
1 6 1 7 
7 3 
1 6 
1 2 
I D O 
6 
7 
8 2 7 
1 7 7 4 
5 
7 
2 0 0 
4 6 
7 
1 7 ? 
8 " 
6 ! 
3 7 8 
1 7 8 5 
2 2 2 3 
4 7 4 
4 7 4 
' 6 9 7 
7 0 6 
? ? 7 6 
4 . 7 1 
7 6 9 7 
? 0 6 
2 9 0 3 
1 2 9 
SO 
7 4 
7 
2 2 6 
2 1 
1 3 
1 7 " 3 
3 2 6 
7 6 7 
1 
7 4 7 
1 4 
? 6 1 
? 2 9 ? 
7 ? Q 7 
7 5 5 ' 
2 5 6 
" 9 7 
2 6 1 
7 5 6 ? 
2 5 6 
2 3 D 9 
1 4 7 
4 2 , 3 
4 B 7 
7 7 0 
5 7 
7 ? 
1 
7 9 9 
3 ? o 
1 3 3 
7 0 0 
1 7 6 
6 " 
1 4 1 
6 
4 ? ' 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
. . . ef origine 
7 p o f t e n 
" I T . Γ | . 1 
C l Λ S S r 1 
e u s . O S T 
c l A S SO 3 
ο χ τ ο A r e r 
r eet.*, SSOC 
TO S G A T T 
A U T . T [ c o c 
T O T . T I E R S 
r e e 
" n N " " 
0 8 0 7 5 0 
. r . 1 V O I R F 
. C A M f τ ο υ " 
­ A M A 
" 1 A S S r ? 
c XTC A OCC 
C O C ­ A " S O O 
M o f i n e 
O8 0 3 9 0 
" r Α Μ Γ " 
O i ­ l C ­ l U X 
Ρ ' V S ­ P A C 
A L I C M . ­ c o 
' T A L Τ Γ 
e 7 Υ . - Ί Ν Τ 
A ' ITC l " í | c 
E e p A O N E 
Y l U G ' l S L ' V 
u . 0 . S . S . 
Ρ I L I C ' C 
T C H ' C O S I . 
H ' N G R ! r 
P O U M A N T " 
. 0 . 1 V o i c e 
K " U Y A 
" T i Τ Si I N I S 
« : r s l l 
Ν . Z e L A N O F 
A O L " 
Α ' | τ . " ι . 1 
" L ' E S e 1 
" A M A 
T T C ' S c i 2 
C l » S S r ? 
ε ' | 0 . Γ 5 Τ 
OLA o s e R 
e χ TR A C C E 
C e e + A SSOC 
Τ : S G A T T 
A ' . I T . T T T S 
T O T . T i e : S 
c e c 
M O N O ' 
O R 0 9 0 0 
" A N C " 
u ' L G . ­ L U X 
P.", Y S ­ R A S 
M 1 F M . F r D 
" A L I O 
f O Y . ­ U N I 
e ' I I S S e 
' i r " ! Ο Η Γ 
POP τ υ π Α Ι 
ο c o A G ' i c 
Y I I . ' G ' I S L ' V 
C . o c " o 
T ' IR i u I E 
P O L O G N E 
T C H _ C O S L . 
H O N G ' I e 
C ' I U M A M T C 
" C . ' l . e SP 
. " A i " C 
. ' , 1 " , 0 0 l e 
. T ' O l i s i " 
e ", YR τ e 
. " I G r P 
. ' r ' l c r ? l 
. Τ . 1 V " T ' e 
C T H I O P I C 
Κ CMYA 
M A U ' I C e 
, ' Ά Ο AGA " C 
. L ο , | · ι ι O " 
' . Λ " . " U " 
C T A T S U N I S 
C A L V A D " ? 
. G I I 1 " = L ' " J 
. M A 0 τ Ι Ν I 0 
Ο Ι D M P i o 
V F N ' Z U E L A 
. s i p I N A M 
c o i r τ ο υ ' 
ρ 0 0 ι υ 
·· -' Ε s 11 
" " I I I 
r l Y ' o c 
1 S ' '- e I 
I ' l - r 
T U M I A U O ' 
I j o e i e c , e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 5 
7 4 7 
7 1 0 6 
7 1 0 5 
7 P 5 2 
1 4 4 6 
1 6 3 5 
1 2 1 7 
2 8 5 ? 
1 4 4 6 
4 7 9 3 
I 7 
1 
1 3 
1 8 
1 3 
1 3 
1 « 
1 0 
6 1 
1 7 0 
3 9 
1 D 
1 2 
4 
1 
6 0 
8 7 
5 ? 
1 5 7 
1 4 1 
5 7 9 
1 
? 
b ' 
4 7 
1 5 
1 8 5 
2 0 1 
7 
? 
5 
9 7 ? 
9 7 2 
1 1 7 3 
? 5 7 
4 0 6 
7 6 9 
1 1 7 8 
7 5 0 
1 4 2 3 
R D I 
' 4 
7 4 
2 9 
3 9 7 7 
1 6 
2 
4 
! 2 7 8 7 
3 
8 4 ? 
8 
4 ? 
R 9 
6 4 
7 5 
1 
1 2 2 
7 ? 
4 9 
7 4 8 
1 
7 
3 
1 
1 9 
2 3 
4 ? 
7 
4 ? 
7 
? 
7 
3 
1 
1 ? 
' 1 
' , 7 
7 ' 
1 
4 7 7 
5 
18 
Jahr ­1970 ­ Année 
35 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
0 8 1 9 0 0 
" . ? c i r.uoe 
AFI ' 
A I J T . ' l . 1 
"1 AS" o 1 'AM A 
' U T . ' ι ■ 
τ f r s " ι 7 
O L A ­ ­ " 7 
' U ' , " S T 
CLAS"," ' 
c ( Τ » rer­
rer f ASSOC TOS G ', τ τ 
' U T , T t " " S 
T O T . T I " " C c c 
MONDE 
0 3 1 0 ! 1 
C 'ANC" 
BFl G . ­ L U » 
PAYS­BAS 
Al L EH . e ­ o 
T A L ! " 
' 7 Y . ­ I " I 
"Oovcr.c ' A U C M , e κ 
SUISSE 
' I l ­ O | " i i e 
e SP A C l · " 
YOIIGISI AV 
crece 
T i i p p u ' ­
P O i r C " ­ " 
TCHccuSL . 
HONCr I " 
OOUMA" Γ : 
PULGAR T " 
. M A ­00 
' T A T S U " I S 
C H I N E , ' .0 
ΑΠ c 
> I I T . C I . 1 
CLASS­ 1 
AUT .ΑΠ'« 
CLASS" 2 
r i j o . c e τ 
AIJT.Cl . ' 
CLASSO τ 
"ΧΤΡΛ C r e 
C.oe + ASSOC 
TRE C'.TT 
A IJT .T re t s 
' D T . τ ι ­ " ­
r e ­
MO'inè 
0 310 9 1 
■ ' I V ' 
"C I .G . ­ I .UX 
Ρ A Y S­ 'I A e 
Al 1 C , . c e p 
ITAI te 
Ί " θ ν Γ Γ . " 
E ' iopr 
S I J I S ' c 
• U T " I - H " 
ESPACIE 
YU'ICO-I » V 
-.0 c " e 
I I .P .S . - . 
ALL . 1 . " " 
■•UI."G"" 
TC>er . ' ­ . | . 
H " N C c ' " 
OOHMA" I ' 
D'IL CA' I " 
.ΜΑΓΟ" .­eu·: t " I ­
.MARACA"C 
CTATCIR' IS 
" Α · | AC­
TA Tl A" 
" I e 
M I T . c i . | 
C| ■ ' S e 1 ΓΛΜ A 
ACT . A C ' 
' I ' · ' CL ? ο ι A " s e 7 
' U c . e S T 
CIAC­, e , 
c Χ ΤΟ ', C r " r e p f A S S o r 
­RS C 'TT " in.Ti" ' · s TUT . ' j e s 
C F C 
MOt|oe 
0 8 1 1 1 0 
e ' Α Ν," " 
' " L C ­ I 'IX 
Ά Υ ' - ' Ά ' 
ι α · ' ' . " ΐ ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 
77 
1771 
7 7 7 7 
6 3 
41 3 
0 7 9 
1 ' ,16 
7 7 1 
? 7 1 
4 " "O 
e ' 2 7 
7414 
169 
l ' P l 
'(C97 
9 9 0 6 
1 1 
1 61 
3P7 J 
1477 
7,'H 
6 6 0 
9 
79 J 
1 2 
4 0 
6 6 
1045 
1 R 
? 
7768 
4 6 7 
5 6 7 
1 81 
1 6 9 
1 0 
? 
9 4 0 
1 6 7 0 
7 5 7 0 
4 1 IR 
? 
4 1 4 0 
671 0 
61 99 
5731 
9 09 
A 6 9 ' 
61 79 
17 389 
1 6 
1 17 
" 7 1 
9 1 1 
0 1 9 
1 7 
1 6 
5 7 0 
1 1 6 
1 17 
1 7 79 
1 
1 
I . ' 
' 6R8 
19 S 
R7 
1 4 8 
77 
l 14 
' 3
' 0 5 
1 4 0 
1 
7 7 4 
1 " ',? 
?5 ' 4 
8 
l 1 7 
1 
1 76 
' 7 5 7 
' 7 6 7 
4 5 8 9 
4 1 6 ? 
4 556 
' 7 8 
4 0 1 ? 
4 7 7 6 
91 '15 
1 ' 
t 0 
1 
> 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 1 1 1 "ι 
l ­ ' . l 1 " 
"SPAGNE 
V"HGOCLAV 
■|ONGr· I e ?"ιΙΙΜΑ>!ΙΕ 
K'ILG.' ' TC 
, Μ Λ cr ic HONDURAS 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
AiJT. · ο 4 T i c e ­ r| 7 
CI ASSE ? 
E ' I ' . " S Τ 
' i . ! ' " ? 
ο χ τ η » O.CF 
0 ­ e » ! S S D 0 
T ' S GA­T 
A U T . T i e ­ s 
T ­ I T . ' I " » ' . r e e 
M ' N " c 
T i l " 0 
l ' A L ! " 
esPAGN'­
E ' A T S U M ' , 
| " . R ' C | 
A I | T . C | . ι 
CLACS" I 
T ITOS 01.7 
"1 A S " ' ' 
EXTRA Cee 
FCC+ 4S­.OC TOS GATT 
T O T . T i c o s c c " "ONDO 
D R U D O 
CF ANCO 
B O I C . ­ L U X 
PAYS­BAC 
A I . L ' M . E " D 
I T A L I C 
Ο ο γ . ­ U N I 
' " l VIDO 
SUODF 
EI NL A ' j o " 
SUTSSe 
A U T ' I C H ­
e ' P T . ' j e 
Y1I I ­ .0SI ' V 
' l . o . ­ . S . 
PO| 0 G N r 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
OOHMANIO 
RUI GAO I " 
. "AOOC 
K"NY', 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDURAS 
0FI| D M R t ' 
C.HY'cc 
I s " C L 
JAPON 
» ' l e 
A U T . C l . ! 
CLASS" 1 
AHT.ACM 
T I cos " I ? 
C L A S S " ? 
F U R . ' S T 
r i AOS ' 1 C X " ; c c c 
" ■ U ' S " ' 
T ' S G A T T 
A U ' . T I = ­ s 
TOT.Τ j " ' S 
e r e » " ' Ρ ' 
I " 1 ?1 7 
F P A ' Î C C 
8' 1 G . ­LUX 
p . y e ­ R AS 
AI L ' " . ' c o 
0 0 Y . ­ U N I V l ' " F" ' * . - , Ί Γ 
G" re c 
T U O ¡ U l e 
O . P . S . " . 
o . " l | " V ! t r 
. " A ' 1C 
ο " , γ ο τ η G U I " . " O U . 
0 . Α Γ ? . Ο Ί ­
Ο τ A τ s 11 v 1 s 
S v o i -
Ι " Λ " 
' e Ρ I e L 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
ru 
1 5 7 
4 8 
1 0 ' 
? ! " . 
6 7 
7 
1 
1 9 3 
1 9 8 
1 
1 
7 6 1 
3 6 ? 
5 6 4 
1 ' 1 
1 9 8 
7 6 4 
6 6 2 
1 1 9 
63 1 
6 
6 ? 
7 
1 
TO 
7 0 
1 
ί 
7 1 
f, 
7 1 
7 1 
', 77 
' 4 
1 7 1 
133? 
26 î 
1537 
36 
8 
12 
1 ' 
6 
14 
130 
1 7 6 J 
13 
7465 
50 
5 
' 4 ' Ν 
7 79 7 
U 
7 ' , 
5 4 
16 
? 
2 6 
1 
7 
" 8 
1574 
1667 
7 
1 0 9 
I I ? 
' 2 9 1 
7 ? 9 | 7.168 
6 ?79 
4 2 0 7 
' 8 65 7 0 4 ' 
6 2 7(j ' 7 7 ¿ , 
" 1 1 ', 7 
6 4 
' 7 
14 
l ? 
1 4 ­ ' 
1 " 
' 9 
1 
8 
7 
71 
1 ~'< 
1 " . ' . · 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" i l ? i o 
C 'UNÌ , " . ' • ' ι ' , " Al 10 
.· I ­ . C I . . 1 
r i ' . SSC 1 
A U T . A U " 
T | 0 ' c Cl ? 
C L I ­ E C 7 
e U' . " S Τ 
• ' I T . " L . 1 
" l . ' S S o ' 
ο χ Τ Ά " " e 
C "C*A e-v'C 
Te S GATT 
' " T . Τ 10= s 
τ n . T I O R S 
e e " 
« τ η ' 
0 3 1 2 2 0 
OR F" C 
o.ULGAPIC 
. " A ' O C 
0 .ACD .S ' IO 
C T A T S I I " ! s 
I - A " 
c u r i o , 0 .Ρ 
AUSTRALIE 
NON sper; 
AUT.Cl . 1 
r LA - SC 1 
AUT.AOM 
TIFO s CL? 
C U S S O ? 
ru'.FST • U T . O L . 3 
"1 A oso ' 
CXT 'A CEO 
C.cEfA SSOC 
Τ- S G ' T T 
A U T . T i c o s 
T O T . T I O R S 
" I VO OS 
MONDO 
0 8 1 2 3 0 
" A N O O 
BOI G . - L U X 
PAYS-BA S 
.AILFM.CCD 
I T A L | C 
■DY. ­um suisse YOUGOSLAV 
T'JOQUÎC 
HONGO[0 
O D I I ' A ' I I e 
BULGARIF 
CTATSUNIS 
CHIL I 
Ρ ÎCA G'JA Y 
'OOF NT IMF 
JAPON 
TA TUA'! 
HUN?, KONG 
A U S T ' A L I C 
' CLF 
A U T . C L . l 
"LASSE l 
τ ! ER s C l 2 
CIASSE ? 
E 1 IR . e ST 
C L ' S S F 3 
EXTRA C.EC 
" c c + A SSOC 
T ' c r,ATT A U T . T I F ' S 
Ό Τ . Τ IEC s 
" C C 
' • " " O F 
0 3 1 7 4 0 
ρ lYS-RA s 
Al L E M . c c- 0 
I - ' L I ' 
s o y . - U N ! 
S U t s s c 
r ' |T - I C H " 
Y 1 UG 0 S L A ν 
TURQUIE 
H l u e τ r 
' • •UMANI e 
' I I I . G ' RIE 
" . A ' S . S U " 
- T A T S u i p s 
" ' E e 11. 
" G E N T I " -
C'ITNE ,0 .D 
' USTO A l 1 c 
' "1 e 
" J T . C I . 1 
" t * "SO 1 
" I " S Π 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
1 4 7 
7 7 
1749 
1 786 
1 
136? 
1364 
5 8 
5 
6 7 
7 7 1 ? 
1573 
' 9 3 
191? 
2305 
1 2 5 
3378 
1 8 
2 3 
6 
1 5 1 
1 8 
1 0 5 
3 0 
8 3 
7 7 0 
2 7 0 
6 
1 0 5 
U I 
2 3 
7 0 
5 3 
4 3 4 
74 
252 
1 5 8 
4 1 0 
4 7 4 
1 8 9 
ι 
4 1 
7 8 
2 1 0 
2 
5 
7 5 7 
4 1 
1 3 
4 8 1 
1 1 1 
7 3 6 0 
1 7 3 
8 
7 2 1 
1 
2 
6 1 
7 
8 7 1 9 
8 2 2 6 
4 0 5 
4 0 5 
6 0 5 
6 0 5 
9 2 3 6 
4 9 0 
3 5 3 1 
6 1 4 
9 1 9 5 
4 4 9 
9 6 8 5 
2 
4 6 
9 1 2 
1 
7 5 
5 
7 6 
6 
1 6 
1 0 
8 
7 1 
2 9 
2 
4 2 
7 5 ? 
4 5 
3 1 
' 7 0 
7 6 1 
4 4 
4 36 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 8 1 2 4 0 
CLASSF ? 
FIJR.EST 
A U T . C l . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CFC 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 1 2 5 0 
ALLEM.FED 
CANADA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
VENEZUELA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CEF»ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 8 1 2 6 1 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
. C . I V O I P F 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS T L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT . T I ER S C F E 
MONDF 
0 8 1 2 6 5 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
EXTRA CEE CEE*ASSDC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDF 
0 8 1 2 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U ­R . S . S . 
POLUGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR I F 
ALBANIE 
HONOUP.BR 
CHIL I 
ARGFNTINF 
INDE 
THAILANDF 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 4 
3 4 
2 5 2 
2 R 6 
5 9 1 
9 6 6 
2 9 9 
2 8 6 
5 8 5 
9 6 0 
1551 
4 
1 
1 7 
1 
1 
1 
1 
1 9 
1 9 
2 0 
4 
1 8 
2 
2 0 
4 
2 4 
2 4 
1 
2 9 
1 
2 2 
3 1 
1 
5 
1 
6 0 
l 
2 
2 
2 
1 
2 ? 
9 4 
1 1 6 
1 
6 
7 
5 
5 
1 2 8 
5 7 
1 2 1 
5 
1 2 6 
5 5 
1 8 ? 
1 
6 
7 7 
1 9 
4 6 
4 6 
4 6 
7 
4 6 
4 6 
7 
5 3 
4 
1 
1 
8 
9 
3 
3 0 
3 
R 
9 4 0 
1 7 
7 8 
4 3 
3 B 
9 0 
5 6 2 
2 2 7 
6 1 
6 
1 
1 1 8 
9 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0812BO 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 7 
F X T ' A CEE 
CFE­fASSoC 
TRS GATT 
A U T . T I FOS 
T O T . T I P ' S 
C F E 
MONDE 
0 8 1 3 0 0 
F 'ANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALBANIE 
.MAP OC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
FTATSUNIS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
H A I T I 
.CURACAO 
PARAGUAY 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFEtASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 9 0 1 1 1 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.cED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
. M A L I . H . V O L T A 
.SENFGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R ! A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO PFP 
.DAHOMFY 
NIGER!A 
.CAMFROUN 
. C E N T R A F . 
G I I I N . F Q I 1 . 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLFO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
FTHTOPIF 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.PFUNTON 
.COMORFS 
ZAMBIE 
RHODESÎE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. S T ­ R . M I Q 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
4 5 
9 6 8 
1010 
1 3 5 
1 3 6 
1099 
1 D99 
2 2 4 4 
? ! 
12DB 
1019 
7777 
1 4 
2253 
1 7 
1 
8 
5 
9 6 6 
4 
5 9 7 
7 1 
1 
6 1 
4 
3 β 
9 4 6 
1 
5 
2 6 5 
1 6 
1 
3 
4 
1 5 7 4 
1578 
1 1 9 
77 5 
3 9 4 
1 
1 
1 9 7 3 
1 1 4 7 
! 8 1 6 
7 
1 3 2 3 
9 9 7 
2 9 7 0 
3 4 3 
8 5 ? 
7 4 5 7 
1159 
2 3 2 
1 1 0 
1 5 8 
1 0 
1 2 
7 8 
1 2 ? 
8 8 
2 4 
4 
a 7 0 
1 5 
1 7 1 
7 
? 0 
1849 
111 9 6 8 7 ? 
1 0 
9 ? I 4 
1578 
2 7 6 
7 7 8 0 4 
10354 
1 4 
49 3 
7 7 3 6 
7 9 6 6 7 
! 174 
2 1 5 1 
7 3 0 7 0 
8 6 5 3 
1 2 
1 4 
7 4 7 9 6 
4 366 
7 0 7 4 
4 
4 
7 3 3 2 6 
6 
6 4 
1 
3 
9 0 
8 7 4 
7 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0901 u 
M r x i i u r 
GUATOMAI A 
H O N ' u ° . R ' 
UONDURAC 
SALVADQO 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
Ρ ANA MA 
CUPA 
HA I T I 
O O M I N i r , R 
■.GUADELOU 
.MA 0 Τ1,11 Q ! N " E S OCC 
Τ Ί Ν Τ Ο . τ ο 
.ARU?·. 
0OL7MRTE 
VENEZUELA 
.SUR INAM 
EQUATEUR 
REROIJ 
BRESIL 
r u IL I 
B O L I V I E 
0 Λ 0 A G IIA Y 
URUGUAY 
AOG rNTI 'JE 
CHYORF 
L IBAN 
SYOIF 
ISRAEL 
AO A3 -SOOU 
ΥΕΜΓΝ 
Υ0Η0· | SUD 
INDF 
0 r Y L A N 
NOPAL 
THAILANDF 
LAOS 
V I F T H . N R " 
V IE TN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOIJO 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
C H I N E , 0 . o 
COROO suo 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
' I . Z r L A N D F 
UEFAN.USA 
.N.HERR ID 
.CALEDON 
•POLYN.ER 
DIVFOS NO 
NON SPEC 
A ELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IE? s CL? 
CLASSE ? 
M I T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CCC 
CFE4-ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ER s 
DIVERS 
C F E 
MONDE 
0 9 0 1 1 3 
co ANC F 
B O L S . - L U X 
OAYS-BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I O 
SUISSF 
. C . I V O I R E 
.CONGOLE" 
.MADAGASC 
H A Ï T I 
RPFSIL 
.CALFOON 
NON SPFC 
ΑΠ.ο 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM T I F R S C L 2 
CLASSE 7 
EXTRA CFF 
C.EFtASSOC 
T ­ S CA TT 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDF 
0901 15 
e 'ANOc 
RE| G . ­ L U X 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1939 
3 0 8 9 9 
5 3 
6 7 6 4 
6 4 9 6 2 
1 8 3 8 1 
2 4 5 8 3 
1391 
5 9 6 
9783 
4 1 1 0 
4 0 
2 
142 
1 1 8 0 
1 3 1 7 3 6 
1381 
2 8 4 
7 6 5 0 
5 1 4 6 
2 5 5 3 8 7 
1 4 
6 3 4 
1 6 5 
4 
' 1 7 
1 
3 
3 3 
2 1 
1 0 
9 8 
8 7 
2 7 1 0 
2 2 
I 
6 
? 
9 
14123 
2 5 0? 
2 4 2 3 
3 1 
1255 
1 0 
1 
i o 2 
4 4 9 3 
3 2 
1 6 
9 4 
1725 
2 
4 6 
4 8 0 
5557 
6 0 3 7 
2 2 1 1 2 9 
?155 
6 7 8 9 1 8 
9 0 7 2 0 2 
1 9 
1 9 
9 0 8 2 5 8 
2 7 3 3 2 2 
3 9 2 0 9 9 
7 9 2 8 7 5 
6 8 4 9 7 4 
4 6 
1 0 0 3 8 
9 1 8 3 4 2 
2 1 6 7 
1033 
4 6 0 
2 3 
3 5 6 
5 0 
1 9 
4 
8 
1 1 0 
1 2 
1 6 
3 5 6 
3 5 6 
7 3 
1 2 
1 1 8 
2 0 3 
5 5 9 
3768 
4 7 4 
4 7 4 
1 6 
3 6 8 3 
4 7 5 8 
5 6 
194 3 
Jahr­1970­Année 
37 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Velours 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Codo TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
090 116 
Ρ Α Υ Ε ­ Β ' S 
ALL OM.ceo 
ITAI Ι ­
Ο ΟΥ. ­UN I 
E'lCDE 
r INI A l loc 
OANCMAOK. 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
0,0 EC F 
. C I V I C O 
.CAMOiQIJN 
. c r t j T R A o . 
.CONCH erj 
F T A T S U " I S 
SALVADO' 
OOI PMB'F 
.SUO INAM 
BOFSII 
NON SOCO 
AF) C 
AUT.Cl . I 
CLASSO t 
CAMA 
» U T . A " " 
TIORS CL? 
CI A S S r 2 
CXTOA Coo 
eee+ASSOr 
TO s GATT 
AUT.T IORS 
TOT. T I "OS 
" I V F R S 
C e e 
M INDE 
0 9 0 ] 1 7 
CP ANC" 
»CI G . ­ l UX 
PAYS­BA S 
ALI F M . " " " 
H A I t " 
CTATC|J"|e, 
BOCSIL 
AUT.Cl . 1 
CLASSO 1 
TICOS CL? 
CI ASSC ? 
CXTOA r e e 
C E F t A S ­ o r 
T ' S G A T ' 
TOT.Τ I CO ' 
r e o 
MONDO 
C9C130 
Al I F ­1 .ec " 
eoe .ASS ' tC 
c c e 
MONDO 
0 9 C 1 9 0 
O C I G . ­ I UX ' A Y S ­ P A S Al LFM.ECO 
ccc»ASSOC 
e r e 
MONOF 
0 9 0 7 1 0 
CRANOC 
O F L G . ­ I UX 
o AY S­e AS 
AI L o M . c ­ n 
R O Y . ­ U N ! 
NUPVFC," 
CIJFDO 
S U I E S " 
AUTO K 1 ­ " 
U . R . S . S . 
HONOR Τ e 
.CONGO! eo 
K "NYA 
ΤΛΝ7ΛΊ TF 
MOZ AMBI QU 
FTATSUNIS 
TNDFS fCC 
'R OS IL 
ARGENTINE 
INDE 
COYI A'I 
Ι Ί 0 " I l c l e 
MAL AYSI A 
C I U M " , " . ' 
J A ' O N 
TAIWAN 
HONG K " I G 
NON S ' r C 
A=l e 
AIJT .CI . 1 
' 1 0 4 
7175 
466 
3 
7 
1 
2 
2 
2 
18 
47 
1 
7 
9 
60 
2 
2 ie 
A4 
1 8? 
14 
I D I 
115 
64 
18 
68 
150 
?65 
! c c i η 
141 
4 
145 
182 
CR90 
1 0737 
5 
?B 
15 
719 
7 
1 
1? 
1 
1 
I ? 
I? 
13 
774 
13 
1 3 
774 
787 
19 
177 
676 
1 QS 
1 0 0 3 
1 
23 
? 
6 
?5 
3 
t 
6 
21 
1 
2 
668 
1939 
1110 
3 
55 
16 
16 
1 072 
09 0 " 0 
CLASSE 1 
FAMA 
T i c o s e j 2 
CLASSC 7 
FUO. rST 
A I 'T .C .L .7 
CLASSO 3 
ο χ τ ο Λ COO 
r.eF»ASSOC 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
TCT.TIFRS 
n iveos 
C F F 
MONOC 
0 9 0 2 9 0 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . - U N I 
su isse 
TURO')! e 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
GHANA 
NI GO c i A 
. C A M F 0 Ol ΙΝ 
.C INGOI Ε Oj 
. 'WANDA 
.BURUNDI 
. A E A O S - I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
M07AMBIDU 
.REUNION 
MALAWI E 
o . A F ' . S U D 
FTATSUNIS 
NI CAPACHA 
CUBA 
INDOS CCC 
COLOMBIO 
" F S H 
A 'GC ' IT INO 
SYP i o 
PAKISTAN 
INDO 
C.OYLAN 
V Î F T N . S U D INDINES IO MALAYS 'Λ SI NGAPOIJo 
P H I L I P P I N 
CH Ι ' Ό . C. ρ 
JA 'ON 
ΤΑΙΙΆΝ 
HING KONG 
AUSTRALIE 
NON SPOC 
AO LO 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
ΟΛΜΑ 
AUT.AOM 
TIORS CL7 
CLASSO 7 
OIJP.CST 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
E X T ' A c.cc 
CoFt-ASSoe 
TRS GATT 
AIJT.T | C ' S 
T O T . T I C p s 
DIVORS 
C F e 
MONDF 
Al l . c M . c e o 
Β Ί Ο ' I L 
ARGENTINE 
TIFOS C I ? 
CLASSO 2 
FXTOA COF 
CCF»«SSOe 
T ' S GATT 
T O T . T I E R S 
C F C 
MONDE 
090411 
FOANC.e 
ROLO.-LUX 
P A Y S - ' AS 
Al L O M . c c o 
! T A L ! C 
Ρ Ο Υ . - I I ' U 
r SO »G'|e 
T - I R Q U I ' 
HO'JGR T c 
A O O . N . ' S O 
I D I ! 
6 
' 7 4 6 
2750 
' 6 
i n o 
1175 
49 16 
977 
7711 
12 00 
491 1 
16 
97? 
5 8 5 4 
10 
4 8 3 
164 
541 
1842 
65 
1353 
279 
33 
1 
15 
78 
124 
6 
1 
? 
757? 
289 
306 
49 5 
12 
349 
15 
63 
8 
1 
26 
4 3 6 
119 
720 
5 ! 
10617 
9 8 9 0 
B 
5775 
23 
69 
14 
715 
19 
701 
6 
14 
5 
1 9 0 7 
1464 
3771 
209 
14 
3 1 9 0 7 
3? t 30 
31? 
715 
1 0 2 7 
3 6 5 2 8 
2 7 7 9 
3 3 7 6 1 
1691 
7 4 9 5 7 
5 
1703 
Ι 7 Ί 6 
44 
7 
51 
51 
61 
51 
6! 
ID 
12 
50 
101 
1 
1? 
1 
1 
7 
0 9 0 4 1 1 
. " A P o r 
. C I V O I ' E 
. TOGO ROP 
.DAHOMEY 
.CAMOPOUN 
. r o u T ' A F . 
G U I N . F O U . 
.CONGOLFO 
ANGOLA 
F T H i n P i e 
.MADAGA SC 
.REUNION 
.COMOPc S 
e TA T SUM I S 
CANADA 
JAMAÏQUE 
INDFS OCC 
EQUA TEIJO 
" R E S I L 
ARGENTINE 
L IBAN 
JORDANIE 
I NOE 
C e YL A N 
V IETN.NRO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , p . Ρ TA IWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
A f LE 
Í U T . C L . l 
CLASSE l 
CAMA 
AUT.AOM 
TIFO S CL 2 
CIASSF 2 
c i l R . r S T 
A U T . C L . ? 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
C "F tASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T IFF S 
C F F 
MONDF 
090413 
" A Y S ­ B A S 
.MA0(1C 
"UGANDA 
J ­ M A I O l j e 
P. R C S I L 
IND" 
COYLAN 
MALAYSIA 
C H I N E , P . Ρ 
NON SPEC 
­' IIT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
' U T . C L . 3 
CLASSF ' 
EXTRA CFE 
r ' c ­ A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
O F F 
MONDT 
09O415 
B F L G . ­ L U X 
Al L C M . F E O 
e Ο Υ . ­ U N Ì 
e SPAGNE 
.MADAGA SO 
JAMA IQUF 
INDO 
IND7NFSIF 
SINGAPOUR 
. e L c 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
OflMA 
T 'FR S CL2 
CLASSO ' 
CXTRA Ceo 
■ ' ■ H SSOÕ 
O S G A T T 
T l l T . T [ F R S 
r o c 
M"NOF 
cOANOC 
BEI G.-LUX 
" YS-RA S 
1 
2 
1 
29 ? 
5 
1 
4 
8 03 
2 
l 
1 
18 
1586 
1 
28 
2 
1096 
50 40 491 1845 6204 956 
20 6 2 1 
12 14 26 839 3 12299 
13141 7 60 67 13234 1017 12270 
121 12391 174 13408 
2 6 3 1 1 2 10 l 1 
? 
23 25 1 1 26 2 23 l 24 1 
1 3 7 l 
1 
u 6 1 3 
7 1 
a 
ι 
21 
2? 
30 
5 
29 
29 
39 
10 
27 
38 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 9 0 4 1 9 
ALLFM.ErO 
ITAL I e 
ROY.­UN 1 SUISSÇ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GREC F 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIF 
AFP . N . E S P 
.MAROC 
.ALGFP IF 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.TOGO PFP 
.DAHOMFY 
N IGERIA 
.CENTRAF. 
FTH IOP IE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MUZAMBIQII 
.MADAGASC 
MALAWIF 
R .AER.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUF 
GUATEMALA 
HONDUR.'JR 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDF 
THAILANDF 
INDONFSIe 
MALAYSIA 
SÎNGAPOUP 
C H I N E , R . P 
JAPON 
OCEAN.'ISA 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE R 
FXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S C F E 
MONDE 
C9046D 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEp 
ITAL I e 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TC+IEC1SL . 
HONGO Ι E 
ROUMANIE BUL GA' IE 
.MAROC 
. C F N T ' A F . .CONG IL E D 
F T H I O P [ E 
KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUM TS 
GUATEMAL A 
BOER IL 
ISRAFL 
PAK IS T AN 
INCE 
INDONESIF 
MALAYSIA 
C H I N E , R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
A KL F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFOS CL 7 
CLASSO ? 
' I IP .EST 
A U T . C L . 3 CLASSC ι 
CXTRA CEE 
C.CÇ4ASS 1C 
TRS CA" Τ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 
I 47 
Β 
? 
1 
3 8 
3 1 
4 2 
1 6 
5 5 
1 
2 
4 6 8 
1 
2 
7 
1 0 
1 5 
I R 
1 9 
8 
7 1 
1 2 
7 0 
5 
4 
5 
? 
? 
8 2 
9 3 
1 
3 4 
5 
5 4 2 
1 1 
2 5 
4 
7 
6 
1 4 
5 
3 
2 3 
6 
1 
1 2 
1 4 0 
1 5 2 
4 Β 
4 8 7 
9 2 0 
14 55 
5 6 
2 3 
7 9 
1 6 3 6 
8 3? 
7 9 1 
3 0 2 
I 093 
7 39 
1 925 
4 
ι 
7 7 
3 3 
1 
9 
? 
9 4 5 
3 3 3 
6 
1 7 0 
7 6 0 3 
5 3 
7 8 
6 3 
1 
1 
5 
6 
7 0 
1 
6 
7 8 
? 
8 
7 
1 0 
9 2 
? 
1 
1 1 
! ' 0 7 
1 3 1 4 
8 
6 ? 
6 7 
1 3 6 
7 5 09 
9 7 
3001 
4 4 5 1 
1 4 7 
1 5 3 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 9 0 4 6 0 
AUT.T ITOS 
T D T . T I F ' S C C C 
MONDF 
0 9 0 4 7 0 
FRANC" 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . E c o 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
SUFOC 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MA 'QO 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MFXIQi ie 
HONDURAS 
J A H A I Q ' j r 
INDES qrc 
r iRESIL 
INDONESIO 
MALAYSIA 
C H I N O , o . η 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSr 2 
FUR.FST 
AUT.CL .? 
CLASSE 3 
FXTRA CFF CoctASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I C ' S 
T O T . T I OR S 
C F F 
MONDE 
0 9 0 5 0 0 
FRANC' 
PAYS­BAS A l L O M . c e p 
su isse . C Ó N G O L O 
.MADAGASC .F FUN ION 
.COMORFS 
FTATSUNIS 
.POLYN.EP 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
FXTRA CFF 
Cec+ASSCC 
TOS GATT 
T O T . T l c o c 
C E F 
MONor 
0 9 0 4 1 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS Al L F M . c e " 
R O Y . ­ U M EO PAGNE 
AER.N.ES P 
. F F N T p A F . 
KENYA 
MAURICE .MAOAGASC 
.OOMOOOS 
ROCS I L 
SYRIE 
INDE 
CCYLAN V I E T N . N P " 
V IETN.SUO 
INDONESIF 
S t NG A ο οι 10 
C H I N E , R . Ρ 
TAINAN 
HONG KONG 
AELE 
A.IT.CL . 1 
' L A S ' F 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS " L 2 
C.LASCE 2 
A U T . C L . l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' 3 7 6 
4 3 7 6 
7 1 
4 5 ? " 
5 2 
1 0 
7 0 
fle ? 
7 ? 
1 1 
1 9 
11 
7 9 
5 
4 
9 
1 
7 9 
1 
? 
1 
! 3 
6 
Π 
1 
5 7 
6 4 
1 3 6 
9 
1 
' 6 
3 5 
4 
1 
5 
1 7 6 
1 9 7 
1 5 7 
8 
1 6 1 
1 8 ? 
3 5 B 
8 5 
1 
7 7 3 
! 1 
3 ? ? 1 
2 8 8 
?.?5 
1 
2 9 7 
! 1 
? 
723? 
8 1 0 
4 0 4 2 
4 0 4 4 
4 4 0 1 
,' 7 
3 59 
4 4 0 ? 
8 
5 
' 4 
8 
1 ? 
1 
1 
6 
7 
1 ? 
1 7 0 
7 ? 
7 6 
1 
6 β 
4 4 1 
8 6 
? 
6 ' 
2 ! 
6 7 5 
1 
6 
1 ? 
1 
1 4 
1 7 5 
7 ? 
6 5 0 
8 5 7 
6 7 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 9 0 6 1 0 
C L ' S S e 7 
e XT 'A Coe 
r e p + A S S o r 
T ' S G A T T 
A U T . T I E R S 
T " T . T ! C R S 
r e p 
"?NOF 
0 9 0 6 6 0 
COANO c 
PA YS­oA c 
' L L E ' l . e e o 
' Ό Υ . - U N I 
.MADSGASr 
oTATSUMIS 
T' l "0 
C e YL A 'J 
INDONFSIE 
C H ! 'Ι Ε , P . P 
AELE 
» U T . C L . 1 
CLASSF 1 
CAMA 
TIER S CL? 
CIASSE 2 
» U T . C L . 7 
Π A s SE 7 
e XT'A CEF 
E"E»A SSOC. 
T ' S GAT T 
A U T . T I F P S 
T " T . T I C R s 
r o F 
".ONDO 
O90710 
OR A " " F 
" L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . E e p 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
. C I N C O ! er 
TA NZ AN IF 
.MADAGASC 
.COMORFS 
- .AFr. . s u " 
F TA Τ SUNI e 
. M A ' T I ' I I Q 
F ' F S I L 
C E YLAN 
INDONESIO 
" Ί A.YSIA 
SINGAPOUR 
» OLE 
t i i T . r L . i 
OLA seo ι 
e Λ MA 
AUT.AOM 
T I " s CL? 
e L A o SF ? 
c XT 'A C.oo 
e c o t A S S o e 
* " S GATT 
TOT.T ICOS 
F C O 
M O M I O 
0 9 0 7 6 0 
Í L L C M . F o n 
! r A L ! ­
C ' Y . ­ U N I ."ADAGA SO 
AOL" CI ASSO 1 
" » MA, " L A S O " o 
e XTC » " c o 
eco».« OSOC 
το S GATT 
T " T . T i c o s Γ c ρ 
MONDE 
9 9 0 3 ! 1 
' ­ 'OY . ­UNI . C C ' I T O A E . 
TANZANIE 
t ' ! " " S OC" 
B ' E s I I 
[ \ |oe 
e c Y L A " 
m O N E S I F 
• H U Y E , , 
SINGAPOUR 
" 1 = 
'"LASSO T 
­ · M.» 
' T " " S CI. 2 
" 1 1 S SE ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 2 0 
1491 
2 6 ' 
6 5 9 
67 6 
12B4 
5 5 
1546 
? 
7 3 
1 0 
7 
9 
3 
7 1 
6 
1 6 
2 
3 
5 
9 
7 7 
3 6 
1 5 
1 5 
1 Dp 5 9 
8 ' 
1 5 
9 7 
5 0 
1 5 6 
6 6 
1 2 
4 3 
1 4 
1 
l 
1 
1 0 
7345 1 9 3 
? 
7 
4 
1 
5 0 
l i a 7 
1 1 
! 5 6 
7 ? 4 6 
1 9 7 
1 9 7 
?74D 2 746 
2679 
2 0 ' 
2 0 3 
1 3 6 
2 8 8 . ' 
1 2 
1 
2 
6 
2 
? 
6 
6 
8 
1 9 
? 
? 
1 1 
2 1 
6 
1 3 
6 
1 
3 9 
1 
1 0 7 
2 
' 
6 
6 
1 7 1 
1 7 1 
Jahr­1970­Année 
39 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
0 9 0 8 1 t 
cxT 'A r ­ e 
C C e + A S S i t o 
T ' S l . ' . ' l 
T O T . τ | e 7 s 
M C N O e 
­ 9 0 8 1 I 
B E L G . ­ L U X 
' A Y S ­ Β Α S 
ALL F M . r e p 
e S P A C N " 
1 E R . N . e s p 
C H A M A 
. M A C A C ' C 
" A N A P A 
. M A O T f j | f 
J A M » I Q H " 
' N O E S o c r 
TO I N T O . τ η 
. A f . D ' A 
Β ' C S 11 
f " 7 ».CI 
I N D E 
C O V I AU 
I N O O T E I F 
M A L A Y S IA 
S I N O A R o i i r 
P H I I ! " P I N 
AUSTRAL I e 
AIJT . ( ­ | . | 
C I A S S E 1 
CAMA 
A U T . A O M 
T I F O S CL ? 
C L A S S ' 7 
ο χ Τ Γ Α O.oe 
CCF«ASSnC 
TPS Ο',ττ 
A L ' T . T t 0 7 s 
T U T . T I " " S 
C Γ F 
M : 1 ' I " F 
0 9 0 8 1 " 
en A N " e 
POL C . ­ l I IX 
' A Y S ­ H A S 
A L L O M . e r o 
COY . ­ U N ' 
eSPACie 
. 0 . I V O Ό " 
K r M Y A 
Τ Α . Ν 7 Α Ί Ι " 
01 IA T r " AI A 
! N " F S " " r 
I N D E 
C F Y L A N 
' l i e p ' l ' S ! ' 
MA I A Y S IA 
S I N G A ' O l j r 
A U S T R A I 1 ' 
A F I c 
A U T . r i . t 
CI A ose | 
e.AMA 
T I O R S CI ? 
C L A S S C ? 
Γ Χ Τ ' Λ c r " 
e o e , A " 0 " C 
T ' S G A T T 
A U T . τ 1 e r e, 
T O T . T l e p c 
C o e 
MMN D F 
0 9 C H 6 0 
e p A ' | C F 
I I e i C . - L L X 
PAYS-·».', s 
I L I C M . e c o 
ο ο γ . - , π Τ 
Λ'|-Ρ ione 
C T A T S I I " Ι e 
C U A T F M A l r 
l U O e s " C C 
T ' I D i r i e S ' c 
S I H C A ' O I J O 
M J S T O M | e 
" l c 
AI τ . C L . 1 
r i A E - , r | 
- ' c p e " L 7 
C L A S S C > 
" X T r '. r "" 
r e e , A " S " C 
Τ " S f ! " 
A I | T . T | C - e 
T O T . T I - ' S 
r e e 
" " N o r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 77 
1 77 
177 
1 77 
1 
77 
7 9 
6 
1 
! 2 
2 
' ?
1 3 4 
7 
2 
1 
7 
7 
1 3 
1 8 0 4 
36 
7 4 
4 
9 
1 7 
1 7 
2 
4 
1 « 3 7 
1 8 4 3 
I 8 4 0 
4 9 
1 3 4 8 
6 
I » 6 4 
4 3 
1 9 7 7 
1 
' 2 
4 
1 ! 
1 7 
', 7 
7 
2 7 6 
7 1 1 
6 ' 
1 1 7 
7 
5 9 4 
7 0 
4 0 
7 
1 ? 
1 1 
2 4 
7 
I 3 8 7 
1 ' 9 4 
1 4 1 8 
7 6 
I ' D ' I 
' 1 1 
1 4 1 1 
' 8 
1 4 4 6 
? 
4 
6 
? 1 
4 
? 
6 
1 
2 
4 7 
7 
ι 
6 
7 
1 ' 
8 7 
6 7 
" 6 
7 4 
6 5 
1 
6b 
14 
1 70 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
D 9 0 8 7 D 
Ρ AY S - R A " 
A l L E M . E " o 
S ' Y . - I I " ! 
l u o r s ocp 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T ' A L i r 
A E | E 
A U T . O L . 1 
C L A S S E ι 
Τ ! ? " " r , 7 
G L A S E E 2 
Ε Χ Τ Ά C E F 
C E E t A S S O C 
T ' S G A T T 
T Q T . T I o o ç 
C E ' 
MONDE 
0 9 0 3 8 0 
B E L G . ­ L U X 
O ' . Y S ­ D A O 
A L L E M . O ­ D 
T A N Z A N I E 
G U A T E R A I Λ 
I N D O 
T | C o c c i 2 
C L A S S E 7 
C X T ' A C T 
C F F t A S S O C 
T ' S G A T T 
A U T . T I F O S 
T 0 T . T K R S 
C ­ ρ 
MONDE 
0 9 D9 1 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E C " ) 
r S P A G N E 
T I J P O U I c 
HONGO l e 
R O U M A N I E 
A E P . N . E S P 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. r o " J G " L E O 
B ' E S I L 
LIBAN 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
E A MA 
A U T . \ 0 " 
T I E ' S 0 | 7 
C L A S S O 2 
C I J O . O S T 
C I A S S E 7 
οχτοΛ ce­e 
C r 0 .ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T i c o s 
T " T . T i c o s 
C Ε O 
MONOC 
0 9 D P I 3 
F ' A N C E 
B r L G . ­ L U X 
Al Ι Ε Μ . Γ Ό 
Ρ ο γ . - U N ! 
. M A R O C 
V I c ' t | , N P D 
C H I N O , o . p 
A c L r 
CLAS-.c 1 
A U T . A O M 
C L A S S ' 7 
A U T . C L . 7 
C L A S - e ,. 
C X T P A c c e 
C . O F t A C S o r 
T ' . S G A T T 
A U T . τ | e p e 
T o y τ τ " O C 
e r e 
MONOC 
0 9 0 Ί 6 
P O L O G N E 
H 1 N G R I 0 
■" 'LC . f .R ! " 
.".A'.oc 
l IBAN 
S V P τ = 
A ' | T . A " M 
T i e t ­ s C L ' 
r L ­ s s o ? 
' L ' " " 1 
c x T " » r e ­
vierte 
1 000$ 
Valeu's 
1 D 
? 
6 
1 
9 
1 
1 
6 
1 
6 
1 1 
U 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 2 
2 9 
7 
1 
5 
1 
7 
9 
1 ? 
1 ? 
1 . ' 
9 
1 0 
7 
1 7 
9 
7 1 
2 
1 
2 7 0 
1 6 
2 
1 
1 
7 6 
4 
? 
2 3 6 
2 8 6 
, 7 3 
3 4 
7 
? 
7 7 2 
' 0 
3 0 1 
4 
' 0 6 
? 
7 2 6 
1 
i 1 
1 
7 5 
71 
1 
l 
6 6 
66 
67 
4 
6 6 
4 4 
3 
7 " 
! 7 
7 
7 
6 
7 
? 
8 
1 1 
1 ' 
1 1 
7 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
09 DO ! 5 
r e c u s S O C 
τ ο ­ GA T T 
A ' . l t . Τ I c P S 
τ ο τ . Τ | Γ ρ s 
MONDO 
O 9 0 9 1 7 
P A Y S ­ B A S 
' L L F M . e e o i 
c SPA CNF 
■ 1 . 0 . S . S . 
HUNGR I F 
R O U M A N I E 
P U L G A R | c 
. M A R O C 
C G Y " T F 
A U T . C l . 1 
C L A S S O ! 
» H T . A O M 
τ ! OR s C L 2 
C L A S S E 7 
Γ "IC . F S T 
C L A S S O 7 
C X T ' A C C F 
C = F » A S S O C 
T R S G A T T 
A I J T . T I F O e 
T O T . T l e p s 
e r e 
" U N D F 
D 9 0 9 1 Β 
E R A N C F 
" A Y S ­ B A S 
A L L E M . F e n 
'TAL I e 
'■ l Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
AUTO I C H E 
Γ S P A G N E 
Y 1LI0O S L A V 
H . o . S . S . 
P O L O G N E 
HONOR I F 
R O U M A N I E 
B U L G A P I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
C T A T S U N I 5 
A P P U N T I N E 
r i i Y P R E 
L ' B A N 
S Y ' Ι F 
I R A N 
P I D E 
C H I N E , O . P 
HONG K O N G 
A OLE 
A U ' . r L . | 
C L A S S E l 
' I I T . A O M 
T I r ' S Cl ? 
C L A S S O 2 
e ' j o . E S T 
A U T . C L . 3 
O L A S S F 3 
ο χ Τ Ά C F E 
e e e + A SSOC 
T ' S G A T T 
f U T . T I F O S 
T I T . T I O R s 
C E r 
MONDE 
0 9 0 9 6 ] 
E O U M A N I ' 
F I J O . E S T 
" L A S SF 3 
" X TR A C c F 
" I T . T 1 " R S 
τ I T . T I F O S 
MONOE 
7 9 0 9 6 5 
HONGO Κ 
0 " | | M » ' j I C 
- I J o . e S T 
" L A S S O ? 
e χ Τ ' A ree 
A I J T . T | o o s 
T O T . T i e o s 
M O N D E 
" 9 0 9 5 7 
e- , , j " e 
. ' '. Y S - 7 A S 
' ' I l I " 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
1 
17 
18 
20 
1 
1 
5 
21 
82 
30 
226 
6 
1 
1 
2 2 6 
6 
2 3 2 
1 7 8 
1 3 8 
3 7 1 
2 2 7 
7 
1 3 8 
1 4 5 
1 
3 7 2 
1 7 
2 2 6 
2 3 
1 3 6 
l 
4 7 
2 2 
2 3 
3 9 2 
3 
3 5 5 
4 9 
1 2 2 
5 3 
3 
8 
3 
7 
1 
1 6 
1 5 
9 
3 0 
6 5 
1 
7 0 
4 1 6 
4 8 6 
1 1 
7 8 
8 9 
5 8 5 
6 5 
6 5 0 
1 2 2 5 
4 0 9 
8 6 5 
3 4 9 
1 2 1 4 
3 9 8 
1 6 2 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
τ 
1 
1 
ι 
1 
? 
40 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Cocio TDC 
et origine 
0 9 0 9 5 7 
ROY. - I IN I 
AUTRICHE 
U.R . S . S . 
HONGPI r 
.MAROC 
AELF 
CLASSO ! 
AUT.AOM 
CLASSC 2 
FUR.FST 
CLASSC ' 
FXTPA Cee 
CFC+ASSne 
TRS GATT 
A U T . Τ | F R s 
T P T . ' T C F s 
C F F 
MONDE 
C91011 
FRANCF 
ALL FM. F FD 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
ESPACNO 
YOUGOSLAV 
POLO GNO 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGAR IF 
.MAROC 
L IBAN 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IFRS CL? 
CIASSE 2 
FUR.EST 
CLASSr 3 
ΕΧΤΡΑ C.EO 
CFF+ASCOC 
TRS GATT 
A U T . T i r " S 
TO T . Τ IFS s 
C E O 
MONDE 
C91016 
FRANCF 
ALLEM.ΓΟΟ 
ESPAGNE 
Yri lGOSI AV 
GRECE 
"OLOCNF 
e p i l M A M i r 
BUL GAO Τ e 
.MAROC 
CTATSUNIS 
AOGONTINO 
AIJT.CL . 1 
CLASSE 1 
A U T . A D " 
TIFO S CL? 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSO 3 
FXTRA OFF 
CFF+ASSDO 
TPS G A T T 
A U T . T i c o S 
TOT.Τ [OC S 
c r F MO'IDF 
C 9 1 0 2 0 
FP AUC e 
ALLOM.coo 
OOY. - I JNI 
PORTUGAL 
YO'JGOSl AV 
C P F C O 
T U R Q U I E 
.MAROC 
FTATSUNIS 
INOONPSIO 
A c i e 
A U T . C L . 1 
CLASSC ! 
Al'T .AOM 
TICOS CI 2 
CLASSO 2 
cxTRA c r r 
CFF+ASSOC 
TRS c r TT 
T O T . τ ι ο ο s 
C F C 
M O N D F 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
' 4 
4 
? 
3 
4 
4 
4 
4 
11 
Β 
7 
4 
7 
4 
1 5 
1 ! 
6 
7 
6 7 
1 
7 
2 
2 
1 
7 
6 1 
3 
6 4 
6 7 
5 1 
61 
1 9 
1 9 
1 3 7 
6 8 
7 6 
I O 
R6 
1 7 
1 6 4 
9 
4 
3 
1 
3 
7 
7 
1 
1 2 
1 ? 
I 
1 
6 
6 
1 9 
1 4 
1 5 
? 
I B 
I ? 
? ? 
5 
? 
1 
9 
7 9 
Β 
? 
1 
1 9 0 
9 1 
8 
1 
9 
I C O 
1 0 3 
4 
4 
7 
1 D ' 
GZT-Schlüssel 
und Ureprupg 
— Cpde TDC 
et orìgine 
09 11 ? ! 
T A N C E 
A L L E M . C O Q 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSI AV 
GO OC" 
INDE 
A c i c 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E O S F L 2 
C L A S S O ? 
E X T R A C E O 
C E F * A S S O C 
T T S G A T T 
T O T . T I E O R 
C F E 
MONQE-
0 9 1 0 7 5 
B F L G . - L U X 
I T A L I E 
ESPAGNE 
G'EC E 
ETATSUNIS 
A U T . C l . 1 
C IASSE 1 
Ε Χ Τ Ά CCE 
e 'F t -ASSoC 
TOS GATT 
TOT.Τ Τ RO s 
e r e 
MONOC 
0 9 1 0 5 1 
f l LEM.EED 
N IGERIA 
JAMAÏQUE 
TA IV.'AN 
AllSTRAI IE 
A U T . Π . 1 
CLASSe , 
TICOS CL? 
CLASSO 2 
ΟΧΤΟ,Α C F F 
Cec+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONOE 
0 9 1 0 5 5 
ER AMC E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L r M . E c o 
R O Y . ­ U N T 
. A L G E R I E 
S I C O D A L S O 
. C . I V O I P F 
. T O G O o e p 
N I G O ' I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M A U R I C E 
J A M A Ï Q U E 
I N D E 
T H A I L A N D F 
V I E T O . » j o o 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O ' I P 
O H ! N E , R . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
O C C A M . 110 
Α Π Έ 
A U T . c L . t 
CLASSE ι 
E », M A 
A U T . A O M 
T I O R S C L 2 
C L A S S O 2 
1 U T . C L . ? 
C L A S S E 7 
F X T ' A C F C 
C o p i A S S O C . 
T O S G A T T 
A U T . T I T S 
T O T . τ t e o s 
C. F o 
M o t j o e 
0 Ο 1 " 5 7 
P A Y S - B A S 
A t . l . e i l . e c o 
Ρ Ο Υ . - U N I 
A H T R i r n e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 9 
7 
1 
S 
1 7 1 ? 
1 
1 D 7 
6 
6 
1619 
1 8 2 4 
I. 
6 
1 B 7 D 
4 7 9 
1 7 2 7 
1 7 7 7 
3 3 4 
7 1 6 6 
1 
1 
177 
4 
2 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
6 
1 7 5 
1 7 6 
? 
1 3 ! 
1 7 
7 1 
? 
2 
? 
? 
? 
7 6 
7 6 
3R 
1 ' 
7 6 
2 
7 8 
1 ? 
6 1 
1 
7 
7 
7 3 
7 9 
1 
7 7 
7 1 7 
3 
6 
6 
5 
8 
1 2 
? 
1 7 
1 
I D 
1 6 5 
1 ? 
1 9 9 
1 1 
1 
7 9 
1 2 
4 1 
1 
6 1 5 
6 1 6 
1 6 7 
1 6 7 
3 ? 4 
57 
4 4 5 
3 7 3 
3 ? 7 
3 6 
3 6 0 
3 
1 
t 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cpde TDC 
et origine 
' 9 ' ?e ,7 
•1 I G T 1» 
J I J G A N " / 
" A I P I C C 
" T A T SUNT S 
. " • 0 Τ Ι Μ Ι Ο . 
J A M A m u e 
' 1 " " S OCC 
TUA H . t | D ( 
r H l " c , o . p 
* r L ' 
A U ­ . e L . ι 
" L A S S C 1 
.' I I T . A O M 
T I C O s r i ? 
OLA S S ' ? 
A U T . r i . 3 
r l A S SO 1 
e XT? A r o c 
c c c + A S S " " 
Τ ' S CA τ τ A U ' . T i r e s 
T O T . T T c s 
C O e 
M ( n o e 
Ο Ί 1 0 7 1 
E-, A"C.e 
P ' Y S - B A S 
»1 l OM.peo 
ITAI. IF 
t O Y . - I J N I 
e s ' » . GUE 
. ' Ά ' D C 
. T U N I S I E 
T H A U ANOO 
I N D O N E S I E 
•■­ELE 
» U T . C L . ' 
C L A S S E ι 
A U T . » OM 
T T F O s C L ? 
CLASSO 7 
CXT3A C E O 
oco+ASSOC 
T O S GATT 
A U T . T I ' O S 
T ' T . T j e c S C c e 
■( ( M o ­
0 9 1 7 7 6 
co A N O p 
R O L O . ­ L U X 
P." Y S ­ B A S 
' 1 L O M . F c o 
T TAL I c 
r " Y . ­ U N I S U I S S E 
. T U N I S I E 
. C . 1 V O T R E 
C T A T S U N I S 
t ' . ' O F S O C " 
T ' i o e 
S P I G A R O N O 
A E L E 
» U T . C L . I 
C L A S S O 1 
e , MA 
A U T . A O M 
τ Ό 0 S C L 2 
C L A S S O 7 
e XTR A C C E 
r r r t i S S O C 
τ ο s G A T T 
T n T . T i e R C 
" 0 e 
MONDF 
1 9 1 0 7 3 
re AN"F 
B E L G . - L U X 
" A Y S - B A S 
/ ι | F M . e c o 
! TAL T c 
■ O Y . ­ U N I 
" ιρνοΓ,ο 0 . ' »,Ό ΜΑ Γ' Κ 
C ' l i s s e 
» " Τ ' I C H " 
e so r , r , N ' 
r . ' e - e 
.M».e o c 
. τ τ ' 1 s i c 
" IG- : R 
e " · . Τ SI I M I S 
l i · ! T T 
INDO S 0C0 
l ' m r 
r i " 
• ' I T . C L . ι 
" L A S S O 1 
A U T . A O M 
T , e ~ e O L ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
11 
1 5 
15 
21 
18 
20 
27 
6 
' 1 9 
? 
1 7 
7 
1 
7 
1 ? 
8 
2 1 
2 1 
4 ? 
7 
1 
.8 
2 9 
5 0 
2 
? 
1 7 
2 3 
5 
? 4 ? 
9 
7 2 2 
1 
2 ? 
3 
6 8 
7 
? 5 ! 
2 2 
7 7 ? 
! 722 
7 ? 
7 9 6 
1 3 6 9 
7 6 5 
' 4 6 
7 4 6 
4 7 
■ U t 
74 
8 
11 1 788 
1 ι 7 
1 
1 
23 
7 
3 
1 
' 7 ? 
1 
24 
1 
7 
4 
4 0 
2 3 
6 8 
1 7 ' 
9 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
41 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u p g 
— Code TDC 
et origine 
" 9 I C 78 
r , ­ S S O ' 
E X T R A " . e e 
l ' e e , » " ­ ,e 
' e s G ». τ τ 
τ ' Τ . τ I " · ­
r r r 
κ ι i d r e 
I C I I O 
e i ' A " C " 
C C L C . ­ I UX 
' A Y S ­ R A S 
Al L E M . e τ ο 
t T A I | ο 
R O Y . ­ U M I 
siiroe s u i s s e 
AL 'TC I C H " 
Y O U C O S I ' .V 
1 1 . R . S . S . 
FON CP 1 e 
ROI IMAM Ι Γ 
. M A R O C 
Γ Τ Α Τ SUN I S 
C A N A O » 
' A M / M ' 
AO C I N T l ' i r 
» U S T P A I 1 " 
1 ' . ? Γ Ι A N R C 
A r l e 
' U T . C I . | 
C I A S T ι 
τ 1 CO ­ »1 ( 
C L A V " C ? 
C U ? , r S T 
C L A S S " 7 
C X T ' A C ' e 
r r r t J S ' i r 
T R S G A T T 
AIJT . * I C " S 
T f l T . T 1 "C S 
Γ F e 
M " N o r 
I C C ! 6 0 
or A M O ­
B F L G . ­ L IX 
Ρ A Y S ­ ? A S 
» L I Ο Μ . Γ ­ " 
" Y . ­ U N ' 
Y U U G O S L » V 
G P C C " 
T U O O I J I " 
1 1 . 0 . s . s . 
HONGO ! " 
, » L G e o J " 
C T A T S ' . I I I S 
C A M ' O ' . 
o » f " . » " . 
n o r s n 
Λ .7 Γ ε , , ­ ρ . " 
­ I I Y O o r 
1 Ά Κ 
AUS Τ ' Μ 1 e 
N I ' ! " O " " 
Λ Ί e 
A I J T . Γ Ι . 1 
C l « S S C 1 
Al τ . A I " 
T t õ P S " L ' 
C I A S S " ? 
C I J O . : ­ , ' 
0 | . A S " , e ? 
Γ X TR A Cre­
cer » A S S O C 
τ ο s G A T T 
A U T . T I C ' s 
T O T . T I o n s 
o I V O R S 
■ I O N " · * 
1 O O 2 0 1 
e i ' A ' j e ­
" e l c . ­ 1 ' ι y 
η » Y S ­ r ' S A L I Ο Μ . Ό Ο 
Ι τ » | | ο 
S u e n e 
Ο Α Ν Ο Μ Α ' Κ 
AUTO T e p e 
» I I . . M . ' S * 
' i l o r , ' . " 
H I N G ' l e 
" T A T s j r l s 
C l N A r A 
PAO A C U ' Y 
• c e - N T l u e 
M I S T O - . L Ι ­
Α F| e 
» U T . r i . 1 
C L A S S O L 
T I " O S , · | 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
! H 
7 4 9 
' 6 6 
7 6 
7 6 
4 9 ' 
7 4 ! 
1 ' 7 1 7 9 
9 4 ' 7 
1 7 0 1 1 
7 7 6 5 4 
4 
1 
Q 1 4 
t 
0 5 6 7 
7 " 9 
1 
7 ? 
9 0 9 Γ 4 
7 9 7 7 7 
1 7 6 
1 D7-1B 
7 1 1 6 
6 
3 7 8 
1 '15 7 4 7 
1 8 6 5 , 1 5 
7 ? 
1 D ' I 3 
1 0 · · 3 6 
9 1 6 7 
9 3 6 7 
? 0 ' 4 3 7 
' 4 7 2 5 ' 
l ' I r ' 7 7 
9 4 9 ? 
? 0 A 4 6 5 
' 4 " 1 5 
4 4 9 7 ? ? 
4 1 7 7 
3 
l ' I 
? ? 
' 1 
6 
4 1 j a 
7 0 
4 ' 1 7 9 
? 4 3 ? 1 
4 7 
' 7 
7 9 5 2 6 
7 7 4 
1 
4 3 
7 
1 5 
4 9 9 4 6 
6 9 9 3 0 
3 
' 9 9 4 7 
7 9 9 5 5 
4 4 7 7 
4 4 ' 7 
1 0 4 3 6 ? 
5 4 7 7 
9 3 9 4 4 
4 4 7 6 
1 7 7 4 1 0 
7 
4 6 1 4 
1 Γ 8 9 9 1 
1 3 7 1 
73 
' " 5 7 
1 5 
' 1 
7 0 
Ρ 
1 
1 0 3 0 
9 9 9 
1 8 8 
0 4 1 
1 7 
1 7 
3 9 
7 4 ( 
7 3 5 
6 1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
l ' i n n i 
r | r e e ­ 7 
E U ' . " S T 
e L A ' S e 7 
E X T R A CEO 
C E E f A S ' . o r 
T e " , G » T T 
Λ Ί τ . Τ Τ ' - S 
T O T . - [ " s 
Γ c ρ 
" τ , η -
ι η ο ' ο ο 
e r A U C e 
P C L G . - L I I X 
O A Y S - R A " 
A l L C M . e - o 
1 T A I I E 
Ρ I V . - U N I 
* j O 0 V r G e 
S I I C D F 
F I N I A ' i r e 
O » , ' J O " A - K 
» I I T R Ό 4-
o s p A C ' C 
Y . " I I G O S | A V 
u . ' . s . s . P O L O G ' T 
T C U c c f S L . 
o o | | " \ N I " 
. " A O o c 
. ' 1 C O P I E 
C T A T S U N I S 
r Α Ί Α Ο Λ 
Δ Ρ 0 Γ Ν Τ T ' |C 
S Y o t -
A H S T O A L I e 
A E | -
A U T . C L . l 
C L A S S E | 
A U ' . A O M 
T I E R S C 1 ? 
C L ' S S o 2 
e i l O . COT 
C L A S S C , 
0 < Τ e A C " E 
r " e , A S S O C 
T ' S G A T ' 
A I I T . T t c R S 
Τ Γ ' Τ . T | 0 " S 
r e e 
M O N O " 
L D 0 4 D O 
E ' A N C O 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A| | _ C M . e e 0 
[ T A L I E 
' ο γ . - I J N t 
N O P V ' G O 
S u e o c 
E I N L . A N ' o c 
D A M E M A ' K 
" S P A G N E 
Y ' l l G O S L A V 
U . ' . S . s . 
R o ' I M A N I " 
. A L G E R I " 
" T A T S U N I S 
C ' N A D A 
A ' G F N T I N r -
A I I S - ' . A I I F 
A c i c 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
A U T . \ 0 " 
T I E ' S r . L 2 
r L A S S F ? 
E ' I R . ' S T 
C L A S S ' 7 
ο χ τ 7 Α e - F 
e : r » J ' . - " C 
T ' S Γ ,ΛΤΤ 
" | T . T | " ' S 
T " T . - i e o s 
r E e 
MONOC 
1 ' 1 6 1 0 
o " r " - c 
o r i G . - i n x 
P . ' . Y S - R »s 
A L I " Μ . C " " 
I T A I l e 
A U T ' I C H " 
F S P A " , l | · 
V " i l " , O S I ' \ l 
- U O Q U I -
| - ' l " . o . T ' 
P ' ] I I " A N | C 
' . A C O . ' s u p 
' - A T S H M S 
e ' M * " A 
" T , r v | - | t : c 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 1 ' 
. ' 0 7 9 
7 0 7 9 
7 4 7 7 
3 9 9 1 
7 4 6 6 
1 0 ' ? 
1 4 7 7 
1 9 C 7 
7 4 7 1 
1 6 6 6 4 6 
6 6 ' r , 
1 1 2 - 9 
I 5 1 ? 
1 0 
1 0 4 9 / 
1 6 1 
4 8 7 4 
9 
1 4 6 2 6 
1 7 7 6 
7 1 
7 4 9 9 
6 6 7 7 
1 2 7 1 
7 6 7 
7 D 7 5 
1 3 1 9 
5 9 4 9 
5 7 6 B 3 
4 4 9 3 
5 ? ' 4 
4 9 7 3 
3 0 2 5 9 
6 9 8 ' 1 
l ' O Q B ? 
4 7 7 4 
9 7 0 7 
1 4 9 8 1 
1 1 8 6 0 
1 1 8 6 0 
1 7 6 0 ' ! 
1.88 7 6 8 
1 1 2 4 7 9 
9 1 7 0 
1 ' 1 6 4 9 
1 8 3 8 9 4 
I O 0 9 1 7 
1 0 7 0 ! 
7 3 
8 6 3 9 
4 4 9 
9 
■7 6 9 1 
5 1 
6 3 6 4 
2 6 ! 
1 1 1 2 
3 7 6 6 
2 ' 
1 ! 
1 ' 
1 8 
8 0 7 1 
J 7 0 R 
6 5 9 4 
5 7 7 6 
1 5 7 Q O 
' 5 6 9 6 
4 l 9 0 r , 
1 0 
ó 5 9 4 
4 6 1 ? 
' 1 
7 1 
4 ' 5 1 7 
1 9 8 P ' 
4 3 4 9 3 
7 1 
4 " 5 1 ;J 
' " 3 7 1 
6 3 4 1 3 
1 6 6 ? 
4 7 
Ï­", 
1 4 7 
6 6 
' 1 
Π | 6 
5 " 6 
7 7 
4 7 
! Ί 7 1 
.1 ' 
' 4 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' m í m 
î so ς r ι 
·' ■ ' L " 
A U T . C L . 1 
r LA r­ SC \ 
M M 1 
n « ­ ; r.L r r h s r ? ­ I ,[ . r c Τ 
Γ ΐ ί Λ Ι Ρ 3 
r H Τ J Λ Γ - f= 
r r p + A τ*\ηΓ 
T T S Ο ή Τ τ 
Ι U T . T I C C r 
T " T . T I F ' S 
Γ Γ Γ. 
" p - n r 
l o w ? 
' 3 V , r r 
u r L 0 . - L U V 
¡ M Y S - f t A S 
H L c w . r c n 
1 V L [ r 
^ Y . - U M T 
< ; ΐ | τ ς Γ Γ 
' M " | Γ Η Γ 
ρ η η τ Η ς ί L 
v u r . n S L A v 
n n - j r ^ i r 
1 Ί Ι Μ Λ Ί j r 
* Ι Π . Γ . Λ Ρ j e 
11. Hr Ν Ι f 
.VAC or 
. î l _ r , F n j r 
r­ . 1 Γ 0 . r­.ljr, 
r T f T S ' I ' J ' s 
<" ί ;ΝΑη- * 
ri Λ r ie Mf. 
*>cr, I L 
P 1 0 Ä G U 4 Y f­G^initr­SVP i r 
I S f ft c i 
T H f t I I Λ Μ Π Γ 
f ' J S T P A L I P 
U'1N SPHC 
Λ " 1 π 
A U T . C L . l . r U ^ , c ι ­', Μ τ . Λ η M 
τ T ­ } <; r\ ■> 
C ι « s se y 
r · π . c ST ' ■ L f t S S P 3 
" X T * C c r 
r r c * ­ A S S Õ C 
τ ? S Γ , Λ Τ Τ 
A U T . T I Ç t , S 
T p T . T T r » S 
I ' T V C P S 
C E c M P ­ y p e 
1 0 0 6 1 1 
• > r \ Y S ­ 3 . \ S 
[ T A L [ ^ 
P T A T S U ' I I S 
V l T . f L . ' 
C L A S S C I 
* U T . .1 "IM 
Γ LA S SP 7 
Γ * Τ ? Λ Γ * * ^ 
Γ CCij­ft C^.­,Γ 
T f s ΠΑ T f 
T ° T . T i e r s 
r e r 
' ■ ^ 0 6 1 5 
Cp Γ«ν|Γ C 
R " I C ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
* . L L r v . ­ f 1 
! I . L ! C 
S ' . U S S ­
r ^r>ft G " J r 
S;ê e r c 
T r n " C n r > i . 
. ' , 1 · ? i c 
(­ r, γ η τ t 
Γ Τ Λ Τ ί υ ' Μ S 
r ' . '11 0 Λ 
. S i p I M A « 
U ; U S U A * 
* ­ ) C c N T I r ¡ c 
I ■ A'J 
I * jn<" 
T 1» ' ! V P " 
- • Η ΐ Μ - , β . Ρ 
. r . ■: 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
] 
4 6 
2 S 5 9 
2 Ί - 0 5 
3 5 
3 5 
5 5 1 
5 5 1 
3 4 9 1 
l t > 9 4 
? « 3 5 
5 5 1 
3 4 R 6 
1 9 7 9 
5 4 7 0 
1 ' 6 7 6 8 
l ? 5 7 6 
1 7 ? 0 ■ » . 4 
3 6 1 
3 
2 
1 
, ■ ­ 5 5 8 
1 4 9 8 
1 9 3 8 8 
3 1 7 0 
7 1 0 
2 7 ? 
2 S 
6 3 2 f i 
3 7 0 4 8 1 
1 ? 1 7 
? 6 
7 8 4 4 3 
5 0 4 
1 9 9 5 8 3 
6 3 
2 4 
6 6 7 
2 3 
6 
3 9 1 6 0 5 
3 9 1 6 1 1 
2 9 7 
2 2 9 3 1 5 
2 2 9 6 1 2 
2 4 7 6 6 
' 4 7 6 6 
6 4 5 9 8 9 
1 4 1 9 3 6 
6 1 9 6 6 6 
2 6 0 2 6 
6 4 5 6 9 2 
1 4 1 6 3 9 
7 8 7 6 2 8 
1 1 4 6 
1 
1 
1 
ι 
1 1 4 6 
ï ι 
1 1 4 6 
1 1 4 7 
5 6 
3 4 
? 
1 4 0 
4 6 6 
3 
6 2 
2 8 7 1 
1 8 9 8 6 
3 1 0 9 
5 ? 3 
1 0 8 4 
4 0 ? 132? 
2 7 9 
3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 0 0 6 1 5 
A U T . Γ Ι . 1 
C L A S S O 1 
A U T . A O M 
T I F R S G L ? 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S F 3 
F X T R A C F F 
C F E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I FR S 
C F F 
M O N D E 
1 0 0 6 3 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F O D 
I T A L I C 
E S P A G N E 
G R C C C 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
A R G F N T I N F 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
T H A U A N D E 
M A L A Y S I A 
N O N S P F C 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F P S C L ? 
C L A S S F 2 
F X T R A C E F 
C E F * A S S ' 7 Õ 
T R S G A T T 
A U T . T i c o s 
T O T . T I O R S 
D I V E R S 
C c ρ 
M O N D F 
1 C 0 Í ' 9 
F R A N C F 
e c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . c o n 
I T A L I e 
NOP V F Γ,ο 
D A N E M A R K 
S U I S S O 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
G R E C O 
. M A Ó A G A S C 
F T A T S I J N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G F 
S R I G A C O U O 
J A P O N 
HONG K O N G 
N O N SO cc . 
A F L F 
A U T . C L . ! 
C L A S S O 1 
F A M A 
A U T . A O « 
T I F R S CL 2 
C L A S S F 2 
C X T R A C F F 
C E F i A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V F R S 
C E F 
M O N D F 
I C 0 6 5 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F C O 
I T A L I e 
R O Y . ­ U N I 
c SP AGN c 
CO Cf, F 
' I . R . S . S . 
. M A O O G 
C G Y ' T c 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 8 9 B 7 
1 8 9 9 0 
3 1 71 
6 7 0 2 
9 7 7 ? 
7 7 9 
2 7 9 
2 8 6 4 2 
3 8 6 9 
2 4 7 9 0 
6 8 1 
2 5 4 7 1 
6 9 8 
2 9 3 4 0 
1 8 
1 0 2 
3 2 
9 1 
1 1 4 
4 
3 
1 
3 
4 
4 6 
1 7 
4 0 
8 
1 0 
1 0 
1 
4 
I C ? 
1 0 8 
I I B 
7 6 6 
7 0 
4 0 
1 1 0 
B 
7 6 7 
4 8 ' 
1 2 1 
7 6 8 5 
7 6 8 
8 1 ? 
9 Γ 9 5 
1 
5 
4 
4 
2 6 
2 7 3 0 
6 0 4 7 
7 ? 
4 2 2 
­ 1 0 
1 2 
4 4 1 
2 
6 6 
1 
7 0 1 
1 
1 ι ' 0 
1 4 
5 C 9 6 
5 1 1 0 
7 7 3 0 
4 2 2 
1 2 3 6 
4 3 3 7 
9 4 9 7 
1 7 6 3 4 
5 6 4 2 
7 0 ' 
6 3 4 5 
7 0 
' 4 4 8 ' 
2 3 9 9 9 
3 3 
3 4 2 
4 8 
7 
3 6 8 
I B 
4 7 
1 9 4 
1 1 9 
9 6 
2 6 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 0 0 6 5 0 
K C N Y A 
0 . A C R . S I J D 
F T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
B B F S I l 
U R U G U A Y 
A O G ' N T I N C 
I N D F 
B I R M A N I C 
T H A I L A N D C 
C A M B O D G C 
I N D O N E S I E 
C H I N C . R . P 
A U S T R A L I * 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I O P S c i ? 
C L A S S O 2 
C U P . F S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S F 3 
F X T O A C.CF 
C E F * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I O R S 
T O T . T I O R S 
C E F 
M O N D F 
I O 0 7 1 0 
O A Y S ­ B A S 
Y O U G O S L A V 
K ' N Y A 
P . A F P . S U D 
F T A T S U ' i I S 
G A N A D A 
B R E S I L 
A ' C F N T I N C 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T i o o s C L 7 
C L A S S O 2 
C X T R A C F E 
C 0 F * A 5 S o e 
T R S G A T T 
T O T . T i c o s 
C E F 
MONDE 
1 0 0 7 9 1 
F O A N C F 
D O L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I C 
S U I S S F 
A I J T O I C H C 
T U R Q U I E 
P O L O G N c 
H O N O R I O 
. M A R O C 
. S F N C G ' L 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D O S DCC 
BR FS I L 
A R G C N T I ' i e 
L I B A N 
I R A N 
C H I N E , ' . 0 
A U S T R A L I* · 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
CAMA 
A U T . Α Γ Μ 
T i c o s C L 2 
C L A S S O 7 
e n o . F O T 
A l l ' . C L . 3 
C L A S S O 3 
F X T O A ree 
C C F + A S S o e 
T O S G A T T 
AUT. τ ι ros T 0 T . T I C R 3 
C F F 
MO NO F 
1 0 0 7 9 6 
F R A N C O 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A r 
A L L E M . E C D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
T U ' O U I F 
H O N G O T e 
. " A ' 0 0 
. T U N I S I " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
> 4 
4 2 8 
1 0 2 8 
1 7 6 9 
2 1 4 
7 4 0 0 
! 2 0 6 9 
2 1 0 
8 7 0 
4 
2 8 
1 8 
6 9 7 
7 1 5 
1 1 2 4 
7 5 0 5 
Π 6 2 9 
1 1 9 
1 1 9 
9 4 6 3 
? l l ' 
7 8 1 6 
3 2 9 
3 1 4 5 
7 9 5 
1 0 2 5 B 
1 1 
Β 
6 3 1 
1 
7 4 3 
3 7 8 
1 ? 
8 ? ) 
8 7 1 
3 4 8 
3 4 5 
1 1 7 8 
1 3 
1 1 7 8 
1 1 7 8 
1 3 
1 1 9 1 
ι 
7 
8 0 
4 5 5 
1 
3 
1 7 
9 ? 
1 2 6 
2 2 7 
1 
1 
? ! 
6 3 1 
Q 
1 7 9 Ì 
1 
3 0 
1 3 8 
6 1 7 
4 
1 2 8 6 
1 2 9 0 
1 
2 ' 7 
1 B 1 4 
? 0 6 ? 
2 1 0 
1 1 8 
7 8 6 
1 7 0 8 
7 6 0 
1 1 6 1 1 
? 9 6 
7 4 6 1 
6 1 5 
4 7 2 ? 
4 0 0 ' . 
2 8 7 6 
1 5 1 ? 
1 
1 ' 
8 
3 5 3 
1 
6 ' 7 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
et origine 
1 D D 7 9 8 
. Γ Ε Ν Ο Γ . ' , | 
" ' 7 A " B I 0 U 
e . A C ' . S U D 
C T A T S U N I " 
' A M A D A 
O A P A G U A Y 
A C C E N T I N O 
1 I B A N 
I S O A C L 
• U S T R A L I E 
A CI e 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
C ' M A 
A U T . A ON 
T I C ? S C I ? 
Γ L A S s o 7 
CIJO . e ST 
C L A S S O 7 
C X T R A r ' f 
Γ o c + A S S O f 
T ' S G . ' T T 
A U T . T | o c s 
T O T . T J r P s 
r o r 
MONDO 
1 0 0 7 9 8 
P F I G . ­ L U X 
' A Y S ­ R A S 
A l I . C M . C C O 
! T A L i r 
A U T O i r H O 
T l t C Q U T O 
P U L O G A ' c 
HONGO i o 
B U l G A c I " 
. " A ? " C 
. T U ! I S | e 
ee.YO TO 
S " ' Ι ' A Ν 
0 T A T S U ' I I S 
C Á N I D A 
u è i r , U À Y 
A C C O N T I N O 
L ! P A N 
I R A N 
C H I N O , R . ' 
r U S T O í L | e 
• I . 7 0 L A N D F 
N O N S O c c 
T L ' 
• U T . O L . t 
O L ' SSC 1 
A U T . A O M 
* ! " c 0 1.7 
e i . A S c c 7 
O ' I P . C S T 
A U T . C L . ? 
" L A S C O 7 
' X T 7 ¿ c o p 
C o F t A S S O C 
T ' s c,r T T 
A U T . T i c o s 
T O T . T i c e S 
' ' T V ' r e 
e r e 
MOtJOC 
1 1 O l 7 0 
" e ANCO 
o ­ l G . ­ l . U X 
[ V . Y S ­ " A s 
A L L C M . e c o 
I T A L O 
" U Y . ­ U N I 
e i | c o e 
D A ' . " MA ' Κ 
" l | e S 0 
c SPA GNO 
" . O F " c 
H " N G O i o 
c T A T S U N ! S 
e A N A D ; 
' . i y c R s N " 
• " I N S O c e 
A r | e 
" ' T . r i . i 
" L A S S O 1 
r U ' . ' S T 
Γ1 A S S r 1 
c x T O A r e e 
t o c , A SSOC 
T ' S G A ' T 
A U T . T I E ' S 
T O T . τ | e o s 
D I V O O e 
e c o 
\ ' O I | O R 
1 1 0 1 6 ] 
" AN.ec 
" 1 " . . ­ 1 UX 
o . ' V S ­ P A S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? 
2 2 
6 
7 5 0 8 9 
7 7 
? D 6 ? 5 
4 
9 
l ? 
7 5 4 6 8 
7 6 4 6 8 
3 
5 ? 8 
7 0 6 6 7 
2 1 1 9 8 
1 
1 
4 6 6 6 7 
9 ' 3 9 
4 5 7 5 1 
3 ? 
4 5 7 8 3 
3 ' 5 6 
6 6 0 2 2 
? 
7 ? 
1 4 
3 
3 3 
5 9 
2 6 
3 
1 4 9 ? 
1 9 
A 
! 4 3 5 
1 1 8 
7 
5 7 4 5 
4 4 
6 
9 
5 3 3 
4 
1 
3 
! 1 2 3 
1 1 2 6 
1 5 1 2 
5 8 1 1 
7 3 2 ? 
3 8 
9 
9 7 
8 5 4 4 
1 6 7 ? 
6 9 1 2 
8 9 
7 0 0 ! 
1 
8 8 
B 6 7 5 
6 9 9 7 
4 1 . 6 
6 7 6 
7 2 6 
9 0 
2 8 
2 
1 
4 9 4 
6 
1 
1 1 4 7 
1 2 8 
? 
7 ? 
3 7 
1 7 74 
1 8 0 7 
1 
1 
1 8 0 3 
8 4 0 5 
1 8 0 ? 
1 
1 3 0 3 
7 6 
8 4 0 0 
1 0 7 3 4 
1 
5 
1 7 0 
43 
Jahr ­1970 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
Ι Ι Ο Ι 61 
Al Ι Ο " . R e o 
l ' A i ! " 
" V | O M \ O K 
" Τ Α Γ Ο |Ν Ι S 
NON S ' " C 
. c i f 
AUT.Cl . I 
CLASSO ι 
OXTR A e r e 
c c p , A S SOC. 
TRS G ' Τ ' 
TOT.Τ l ' o s n i ves r e e 
MUNDO 
1 1 0 1 Í 3 
BOI G . ­ l 'IX 
' A Y S ­ R ' . G 
SUISSC 
A Ι c 
C L A S S " 1 
C X T ' A cec 
cer».\s", ic T?S G Í T T 
T O T . T i e ­ e 
e o e 
M3NDF 
110 18 5 
O l G . ­ t 'IX 
' A Y S ­ ' A S 
suisse "ΤΑΤΟΙ l 'US 
AO| e AUT.Cl . 1 
CLASSO 1 
c XT?A C"C 
CEF«ASS"C 
T"S GATT 
τ η τ . T i c o s 
C o o 
" O N D O 
n o r u 
0 ' A N C r 
7 Ί C . - L ' I X 
P«YS- \A S 
AU c u . c o o 
ITAL l ' 
S u i s s e 
yoUGOSI. AV 
GOEre 
CTATSUNTS 
' IFXTOlje 
" O ' S I I . 
A ç r e i | T , . , ­
Λ ­ | . Γ 
AUT.Cl . | 
CLAS" . ' 1 
τ ï co s Cl 2 
CL A s e ­ 7 
O X T I ' A r r e 
C e r , A C S o c 
'R S r;' ­ τ 
A U T . T t e o s 
' " τ . T | r ? r 
r r e 
MONDO 
1 | o l 9 ? 
O0ANCC 
l ' r L G . ­ L UX 
CAYO­RAS 
' I L O · ' . e c o 
" A I r 
S U I S S " 
■ucroi · INOONce te 
" A I ΛΥΟ · · 
s INCAOrur 
C H 1 t l " , e . 0 
u i r 
r i ·"­ ι T i r é e r i ? 
C L A S S ' ? 
A i r . r i . ' 
OLISSE τ 
ό χ τ ο ι ere 
ree♦''e " r 
rr e ρ.' τ τ 
f i i T . ' l " ' s TOT.Τ IC" e 
r e e 
M"·,tee 
1 1 0 1 9 " 
e­ r · r­
Viene 
1 000$ 
Valeurs 
' 0 
1 1 6 
1 
7 
1 07 
1 
7 
lì 
'. 5 C ? 
8 
8 
1 " i 
5 0 2 
6 1 ? 
1 ? 
2 4 
7 
1 
7 
1 
1 4 
3 
7 
1 6 
l o 
' 0 
9 ? 
? 
7 
7 
7 
9 
9 
1 1 ? 
9 
9 
1 1 1 
1 7 ' 
1 ­ 8 
7 7 6 
6 
9 6 
7 
1 1 
4 
1 
1 
i o 
7 
1 6 
1 7 
1 ' 
1 ? 
2 9 
7 4 6 
»;i 
1 
2 9 
74 6 
7 7 4 
' 6 
1 6 
7 
4 
1 R 
? 
1 
? 
1 
' i 
5 
1 
! 6 
6 9 
5 
1 
6 
6 9 
7 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 1 9 9 
PAYS­7 ÍS 
Al 1 c u . c e n I ­ A L T C 
s i i ' o c 
. T U N I S [ e 
< " L ' 
CLASSC l 
AUT.AOM 
CLASSO ? 
ο χ Τ ' Α C.oo 
ree *ASSOC 
TOS GATT 
T 7 T . T i c o s 
r e r 
MONDO 
110201 
F'A' ICO 
" O L G . ­ L U X 
ΡΑγο­BAS 
Al LOM.eoo 
! T A L ! 0 
YOUGOSLAV 
G? EC c 
TURQUÍ e 
CANAOA 
A U T . C L . l 
CLASSO ι 
ο χ τ ­ Α COF 
C c f * A S S " C T R S G A T T 
T O T . T I O R S 
C F C 
MO'JOO 
1 10703 
ORANGO 
DAYC­3AS 
AI L C M . eco 
I T A L I C 
TIJOQUÏ e 
A U T . C L . l 
CLASSO ι 
ο χ τ ' Μ CCC 
rr.r­i\r soc 
C ' " 
MO'JOO 
1107D7 
PAYS­BAS 
CEE*ASS"C 
c c c 
M"NDF 
1 1 0 7 0 9 
B C L G . ­ L H X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . C O 
I T A L I C 
0 C C W . 5 S O Ç 
C c ρ 
MOÎJoe 
1 1 0 7 1 1 
rcANC.e 
P.OLG.­LIIX 
PAYS­BAS 
Λ Ι . Ι Γ Μ . 0 ­ ο 
! T A l i e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
Y " U G 7 S L A V 
F T A T S U N I S 
A ' L O 
s i r . r i . 1 
Γ Ι " " 1 
r xTCA CTF 
ce­Cf « SSOC 
TOS ­ , ι τ τ 
T O T . T i c o s 
r F e 
M"(joe 
1 1 0 7 1 ? 
■>c| G . ­LUX 
OAYS­BAS 
V T C T ' i . s u o 
T ­ c o e r L 7 
C l · e S e ' 
F X T ' A r e e 
r ­ c t ' O ' r 
AUT.T IORS 
T , o T . T | o c s 
C e ­
Μ " Ρ e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
7 7 
? 1 
? 7 
6 1 5 6 
1 1 6 
5 
6 9 1 
3 0 0 
7 
? 
2 
6 
1 ? 
1 ? 
1 ? 
6 1 9 ? 
3 
R 
6 1 9 8 
6 2 0 0 
' 2 
3 1 8 
1 3 
1 6 4 6 
1 
1 
I 
1 
1 9 ) 7 
1 9 9 6 
1 9 9 7 
7 
5 
l ' i 
7 7 
7 ? 
2 ? 
7 7 6 
1 7 1 ? 
5 6 
6 6 2 
P 4 
? 
1 7 
7 6 
7 
5 ' 
5 4 
6 4 
2 2 8 9 
6 4 
7 4 
2 7 8 ' ) 
" 4 ' 
| 1 
1 
7 
7 
? 
? 
1 4 
7 
7 
1 4 
1 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 7 1 9 
F'.'ANcr 
A l L O " . c e p 
O ' I ISSr 
! T \ T S I J N | S 
A e ι e. 
A U T . C L . l C1 A S or ι 
CXT7A ere 
e e r » f s SOC 
T r S GATT 
τ " IT. T i c o s 
o e r 
' i o . n o 
1 1 0 2 2 ? 
C'ANCF 
ALI C M . p o o 
o c c » A S S 0 r 
c Ι E 
MONDO 
I 10224 
c­, ANC E 
B H C ­ L i i y R A Y S ­ B A S 
coc tASSOC 
r r e 
MONDE 
1 ' 0 ? ? 6 
ce A ' j r c 
" L G . ­ L U X 
c e e * A S S 0 C 
c e F 
MONDE 
! 1 0 ? ' 7 
C P A N C O 
" A Y S ­ B A S 
e ce»ASSOC 
r e e 
MOND' 
1 10223 
PAYS­BAS 1 TAL 1 = 
OOCíASSOC 
c. c r " O N D O 
1 1 0 2 3 3 
OAYS­BAS 
P ' F S I L 
τ ' " S C L ' 
c 1 A S Sc 7 
' χ το A r eu 
r o c , A ssoc T O S GATT 
TOT.T ICO s C F C 
MONDO 
1 1 0 2 3 9 
rtYS­BA s 
eu issr 
.' Γ| o 
Cl ' SSC ! 
ό χ τ ο « r e e 
C F C , A S S O C 
το S GA TT 
• " ' , T | « s 
C c c 
" u - j o e 
l I 0 ' 4 ? 
co ANOO 
H C L G . - L U X 
O A Y S - B A S 
τ υ"0 111 e 
L IBAN 
• | T . c | . ! 
e i A SSC 1 
" ! · ■ < c\ 2 
Γ l · S Se ? 
■ XT' A C c e 
e c c + A s s o r .■'IT. τ ι -s s 
T " T . T jee ς 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 
1 
I 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
7 
4 
4 
Β 
8 
Β 
3 9 
3 
1 6 
5 8 
5 8 
5 8 
3 
? 
5 
6 
5 
6 
4 6 
5 2 
5 2 
5 2 
β 
3 7 
4 5 
4 5 
4 5 
3 8 
1 
1 
1 
1 
3 8 
1 
ι 
3 Β 
3 9 
7 
4 
4 
4 
4 
? 
4 
4 
? 
6 
! ? 
? 
3 
2 
? 
3 
2 
? 
5 
1 7 
? 
44 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 7 4 ? 
C E F 
MONDO 
1 1 0 7 4 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A l 1 E M . , " E D 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S F 1 
O X T R A C E F 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I O R S 
C E F 
M O N D F 
1 1 0 2 5 8 
P A Y S ­ B A S 
C C C 4 A 5 5 0 C 
C E C 
M O N D F 
1 1 0 2 6 2 
F R A N C O 
e CL G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
T U R Q U T O 
F T A T S U N I S 
L I B A M 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
T I E R S C L ' 
C L A S S r 2 
o x T R A c o r 
C E F * A S S 1 C 
T R S G A ­ T 
A U T . T i c o s 
T O T . T I F ' S 
G o F 
M O N D F 
1 1 0 2 6 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
I T A L I E 
T U R Q U I E 
A U T . C L . l 
C L A S S O ι 
E X T R A C ' è 
C E F » A S S 0 C 
C E F 
MONDE 
1 1 0 2 6 8 
P A Y S ­ B A S 
C E F f A S S O C 
C E F 
M O N D F 
U C 2 7 1 
F R A N C F 
I T A L I E 
B R C S I L 
A R G F N T I N O 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
C X T R A C E E 
C F E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I O R S 
C F C 
M O N D F 
1 1 0 2 7 9 
" A Y S ­ B A S 
A R G F N T I N O 
T I O R S C L ? 
C L A S S O 2 
O X T P A C E F 
C E E » A S S 0 r 
T R S G A T T 
T O T . T I P P S 
C E F 
M O N D E 
1 1 0 2 8 1 
O P A N C E 
B F L G . ­ l UX 
R A Y S ­ B A S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 4 
' 9 
1 
' 6 
1 1 5 
2 
? 
? 
2 
1 4 1 
2 
? 
1 4 1 
1 4 3 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
3 
ι 
2 
4 
4 
? 
? 
6 
1 4 
1 
? 
7 
1 1 
1 7 
1 5 4 
? 
7 
1 6 3 
1 6 ? 
1 6 3 
6 8 
7 7 
1 2 
4 8 
6 0 
6 0 
6 0 
1 4 5 
6 0 
6 0 
1 4 5 
2 0 5 
2 
3 
3 
7 
7 
? 
3 
3 
7 
5 
1 
4 8 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
1 1 0 2 8 ! 
A L L O M . O ­ r o 
S U I S c o 
A F L O 
C L A S S O 1 
E X T R A C E E 
C C C A S S D r 
T R S G A T T 
T O T . T I O R S 
C E F 
MONDE 
1 1 0 7 B 3 
C P A N C O 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ο ο η 
I T A L I F 
S U i e S F 
A F L O 
C L A S S O ι 
O X T R A C F C 
C F F » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T T O P S 
C F 0 
M O N D F 
! 1 0 " 8 S 
F ' A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L ' M . F c o 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I ' L A N D F 
D A N O M A 7 K 
S U I S S E 
A O i e 
A U T . C L . 1 
C I A S S O I 
C X T ' A r e o 
COF + ASSOC. 
T O S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I O R S 
C F C 
M O N D F 
1 1 0 2 8 7 
OR ANCO 
B C L G . ­ L U X 
I T A L I E 
C o o + A S S O C 
C E E 
MONDE 
1 1 0 2 8 8 
A L L E M . Ε Γ Ο 
I T A L I E 
C F E t A S S O C 
C E E 
MONDE 
1 1 0 2 9 1 
S U I S S F 
A F L C 
C L A S S F 1 
E X T O A C O E 
T O S G A T T 
T O T . T I E R S 
M O N D F 
1 1 0 2 9 5 
E P A U C F 
P A Y S ­ B A S 
A L I . O M . » E D 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
C X T ' A C C E 
C e e t A S S " C 
T R S G A T T 
T O T . T I E ' S 
C F C 
MONDE 
1 1 0 7 9 8 
F P A N C r 
B F L G . ­ L U X 
A L L O M . C F P 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I Ç H C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 
? 
2 
? 
? 
7 6 
7 
2 
7 6 
7 8 
2 
9 
4 
7 
4 
2 
? 
? 
? 
7 1 
2 
? 
' 1 
7 7 
2 8 
8 3 
5 0 2 
4 8 
7 
4 
1 
4 
9 
9 
9 
6 6 0 
9 
9 
6 6 1 
6 6 9 
1 
? 
7 0 
7 ? 
7 1 
7 3 
1 4 0 
7 6 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
5 5 
4 
1 6 
1 
I 
1 
1 
7 5 
1 
1 
7 5 
7 6 
2 ? 
4 
7 7 1 
? 
BO 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 7 9 8 
• Ί . 0 
C I A S O O 1 
ο χ Τ Ρ ' r e e 
C O C A SSOC 
τ ' S G A T T 
T O T . T j c n s 
e r e 
M O N D F 
1 1 0 7 1 0 
F O A N Ç C 
P A Y S - B A 5 
' U F M . F e o 
e i J t S S ' 
C T A T S U N I S 
I ' j o e 
' N D 7 N E S 1 C 
S I N G A ' O U O 
r e | e 
A I J T . e L . ! 
C I A S S F 1 
' I O ' e ς ι -, 
C L A S S O 2 
e X T ' A C E E 
Γ c o + A s s o r 
TO S G A T T 
T O T . T I C R C 
c c e 
' l ' I M ' c 
1 1 0 3 9 0 
e u Avjc -
R A Y S - ' A S 
A I ! c c . p c o 
' A N 7 . A N T ' 
C T A T S ' J ' I I S 
! > Ό Γ 
" U T . O l . 1 
C L A S S E 1 
Τ Ι Ε » S C L 2 
C L A S S O ? 
" I T " ) COO 
e o e , A SSOC 
T O S G A T T 
T O T . T I O R S 
O F F 
MONDO 
1 1 0 4 1 0 
C H I O S E 
O T A T S I I N I S 
e o i ! ' T C ' I R 
B O S H 
A C I C 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I " 0 C | 2 
C L A S S O 2 
ο χ Τ ' Α C c c 
T R S G A T T 
A I J T . T i c o s 
T O T . T I ' P S 
M O " D F 
1 1 0 4 9 0 
O O A N G F 
A L L O M . F C O 
I T A I i o 
Ο Ο γ . - I J U ] 
suisse 
O S P A G u c 
T U C ' U i e 
B U L G A R i o 
M O Z A M B I O U 
E T A T S U N I S 
M p x i q i j c 
o A K I S T . " ! 
e O Y L A N 
1 C L ' 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T O O s C L 2 
C L A S S O 7 
' u r . e e r 
C L A S S E 7 
C X T ' A C o o 
Γ e c + A SSOC 
T O S G A T T 
S U T . T I O R S 
T O T . T i c o s 
r e o 
►nt . ' oe 
I I D S O O 
C R A N O C 
B r l G . - l I IX 
o A Y S - R A S 
-' l L e M . F c o 
I T A I Ι o 
W e r t e 
• 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 1 
9 1 
9 1 
8 0 0 
9 1 
" 1 
8 0 0 
8 9 1 
6 
4 ? 
2 0 
2 4 
I 
1 
1 
' 4 
1 
2 5 
7 
? 
2 7 
6 9 
? 7 
2 7 
6 9 
9 6 
1 4 
1 2 ' 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
4 
1 1 7 
4 
4 
1 17 
1 4 1 
5 
6 
1 2 ? 
7 ? 
5 
6 
1 1 
1 5 4 
1 5 4 
1 6 5 
4 ? 
1 2 2 
1 6 5 
1 6 5 
1 0 
3 
6 6 
1 1 
4 4 
7 
? 
3 Õ 
1 3 
6 4 
1 
4 
2 
5 7 
6 3 
1 2 0 
7 0 
' 0 
3 0 
3 0 
1 7 0 
7 6 
1 3 7 
? 1 
1 6 8 
7 4 
7 4 4 
5 5 2 
3 
' 0 1 5 
1 1 8 0 
1 
Jahr-1970-Année 
45 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
1 I S ' C D 
T γ . - i l " I 
! S I A N o e 
l " l . A t i o e 
s i i ror Γ Α Ν Ι Μ \ 0 Κ 
SUISS--
"OL OC') e 
oTATSu·: i ' 
c AN A DA 
CHII 1 
A r l e 
A I J T . C l . 1 
C L / S S C 1 
' l ' R S C I ? 
Ct A S S O ? 
CUR . F ' T 
C L A S s e ι 
Γ Χ Τ ' Λ r e e 
O 0 0 4 A S S 0 C 
T O S G A T T 
A I J T . Τ 1 c o s 
T O T . Τ I C ' s 
e o e 
1 " I M " e 
1 1 O A ' Ί 
e r Α " Γ -
n C L G . - l O« 
' M A M ANOO 
t , | " 0 " r s I e 
' i r r ' ei 7 
C L ' ' - " .ι 
e x T o r eer 
r e e , A S r i r 
TO e 0 ' τ τ 
A t r . τ I ' e s 
" Ο Τ , Τ Ι Γ Γ S 
C c c 
M o - j o e 
I I 0 6 P D 
c o A ' i c e 
n r L G . - l UX 
Al I o i . ' , r - D 
. " i r e - - n 
. 0 A n r · · " ν 
. r o N c ' i - ι 
C T A T S IN I e 
. G I . ' A O C i o u 
Τ Ν D C S Π e Γ. 
T"or 
V I E T N . S I D MAI A Y S M 
J ( F U " 
AUT . Γ Ι . I 
C L A S S O 1 
ΓΑΜΑ 
A U T . A P " 
τ i o c s r L 7 
C L ' . Ό - ' 
■ΧΤΓΛ r e r 
c er­,ASSOC 
f o s GATT 
A U T . τ i ep S 
TOT . T I ' P s e p e 
e m i r ' 
1 1071 1 
OR A ' i C e 
6 0 L C . ­ I ' I X 
A L L r M . e c o 
ο ο γ . ­ ' Ι " I 
S I I C D F 
AUTO l o u e 
A L L . 1 ' . " ' 
A c L c 
C L A S S e 1 
0»|O . O S T 
C L A C Se ) 
ο χ το , A e r o 
ο ο ­ , Α S e p r 
T O S Γ Λ Τ Τ 
M I T . T I E S S 
T O T . T | c r s 
r e r x o f j p e 
1 1 Γ 7 Ό 
e r ANC -
' 1 Γ Ι G . - L Ι 'Χ 
Ο A Y S - e, A S 
Al 1 O M . c e o 
I T A I ! · -
O P Y . - I " I 
l ' I A N O 
O A N E M A P i r 
AUTO r C M F 
U . 0 . S . e . 
At l . M . - S T 
OOI D C N ' 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
I 4 
4 
' 7 
8 
7 
5 1 1 
6-1 
7 6 
1 2 6 
5 
5 4 ' 
7 4 3 
7 3 6 
6 
6 
6 8 
6 3 
8 6 R 
7 7 5 8 
8 7 6 
2 ' 
3 6 8 
7 7 6 8 
4 6 1 Í 
7 
7 7 
11,6 
1 7 5 
1 3 6 
1 8 6 
7 
1 6 0 
' Ρ 
1 3 5 
7 
1 9 ' 
1 
7 1 
4 9 
1 
1 
3 4 
8 
1 
5 
7 Q 
3 9 
? 
9 
1 1 
5 .1 
7 3 
4 8 
4 8 
7 1 
1 . " 
2 9 
7 
4 9 
1 
6 
? 
7 
7 
7 
? 
9 
8 6 
7 
? 
9 
8 5 
9 4 
1 1 7 1 ! 
1 7 8 7 4 
7 4 
7 1 7 7 
1 6 1 7 
3 
1 5 
4 4 7 
1 9 
8 ? 7 
' O 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 7 3 0 
" i r r r s i . 
HONGO! ' 
FTATSUN! ' . 
' I . Z r l AA.Or 
I O . ' 
A U T . G L . 1 
OLASSe l 
FUP,OST 
r. l .ASse ­, 
F X T ' A r e o 
r e ç t A r S " C 
T O S G A T T 
A U T . T i m s 
T O T . T i r . ' S 
r e o 
M O N O e 
1 1 0 7 6 0 
O ' A ' I C c 
B O L D . ­ L U X 
A ­ l l . o M . ­ c D 
C C F + A C S G C 
Γ c c 
M " M " C 
' 1 0 3 1 1 
c l A ' l c c 
B E L G . ­ L U X 
P " Y S ­ B A S 
Al l e '■* . e e o 
I T . M . [ c 
C ' Y . ­ U N I 
I R L A N O C 
SNODO 
S ' U S O ' 
Y l U G O S L ' V r T A ' s i j M s 
0 1 i / o o s ND 
¡e\_­
A ' I T . C I . 1 
C L A S S O I 
C X T ' A r e e 
e o o , A c e o e 
T O S G A T T 
A U T . T I O R S 
TOT.τ ι c 7 s DT V S 
c c e 
M " N D C 
l i o n ? " 
OR A N C O 
BE L G . ­ I U X 
P A Y S ­ ' A ' 
Al 1 C M . F e o 
I T A L I C 
S U I S S e 
E T A T S U « ' ! S 
" A L A Y S ! A 
A O L ' 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
T I C ' S CL2 
C L A s e c 7 
EXTRA r e e 
ce­ F+ ASSPC T R S G A T T 
T O T . T I C R S 
C F e­
MONDE 
1 1 0 8 3 0 
O R A N G O 
B O L O . ­ L U X 
R A Y S ­ n A S 
A l 1 C M . c e r i 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A ' L C 
C L A S S O 1 
ο χ τ ι , Α Ce­e 
C ' F + A S S O C 
T ' S G A T T 
T U T . T I O S 
C E O 
M " N O c 
1 1 D R 4 0 
F R A N C C 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l L r M . e e o 
! T A I ! r 
0 , O Y . ­ l l ' | l 
OUISSe 
A U T ' | C H 1 
P'LoGr je 
T c H r : 0 S I . 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 ' 2 1 
35 
1 ? 
1 
' O ' o 
1 6 
' 0 9 5 
7 8 ' ? 
3 8 2 2 
5 9 1 7 
7 8 0 0 ' 
5 0 7 3 
8 8 4 
8 9 1 7 
7 8 0 0 ? 
7 3 9 1 9 
1 9 7 
e­h 
2 8 
' 7 1 
' 3 1 
. ' P I 
1 7 7 1 
' 1 1 2 
1 6 7 0 
9 4 6 
6 ? ' 
14 
7 
1 7 ? 
1 3 7 
' 6 
1 1 3 
3 3 4 
3 ' 4 
5 6 3 ? 
7 3 4 
3 3 4 
5 6 3 ? 
6 9 6 6 
1 8 
2 9 4 
9 1 
11 
1 2 
5 
6 
2 
5 
6 
l ' i 
? 
7 
1? 
4 7 6 t 7 
1 2 
4 ? 6 
4 7 8 
1 0 4 
4 
4 8 8 
4 4 
4 ' 
7 
7 
7 
7 
6 8 ? 
7 
7 
6 8 ' 
6 9 0 
' 7 7 1 
2 0 
8 2 8 7 
8 6 
4 
1 
1 1 
7 0 2 
' O R 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 8 4 0 
e T A T R U N ! S 
I ! Bf Γ| 
C H I M O , 0 , ο 
Α c Ι e 
A U T . 0 | . 1 
C L A S S O 1 
T t F ' S Γ ι 2 
r i A s s F ? 
1 I I P . ' ST 
A U T . C I . 7 
C L A S S F ? 
F X T O A Cce 
CE­'c + A SSOC 
T R S G A T T 
Λ Ί Τ . τ | c o s 
T O T . T l er e 
C F F 
M O M O ! 
1 1 0 8 5 0 
T R A N C O 
o O L G . - L U X 
' f Y c - B A S 
A l L O M . c o o 
' O Y . - U N I 
l ' L A NOC 
e l l i s s e 
c COA Gut 
. T O G O o o p 
. o » . n P M C Y 
A N G O L A 
. M A O A G A S C 
C T A T S U N I S 
I N D E S UCC 
O O F S I L 
l ' I D C 
τ HA I L A ' J O O 
I N D O N F S I O 
" A I A Y S I A 
0 t N G A P O U O 
Γ Ι Ι Ι Ν Γ , R . P 
. 1 * P o , \ 
A O L ' 
A U T . C I . 1 
Γ Ι Α SSO ] 
C A M * 
Τ ! o ' S C I 2 
C L A S S C ' 
A U T . C L . 7 
Γ Ι Α S S c 3 
ο χ τ ' Λ ere 
C F f t - A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I O R S T O T . T | Ç c s 
C F C 
« O N O C 
I 1 D B 8 0 
S U I S S e 
E T A T SUM J S 
A C L C 
A U T . T L . 1 
C 1 A S S c I 
O X T R A C E C 
TR S G A T T 
T O T . T 1ER S 
M O N D r 
1 1 0 9 1 1 
P A Y S ­ B A S A L 1 E M . ο ρ o 
I T A I 1 0 suisse 
A U S T R A L I ' 
A O | e 
" I T . C l . 1 
r i A S S C | 
ό χ τ ο A CCE 
r o F + A SSÔr 
T ' S GATT 
T O T . T i r e s 
r c r 
MONOC 
l 1 0 9 1 9 
F R A N C O 
o e L C . ­ l U X 
Γ · Y S ­ R A S 
A I L O M . C F O 
'TA I te 
C O Y , ­ U N I 
UP UG Uf ν 
A U S T R A 1 Ό 
f c | ' 
f U t .e i .1 
C L A S S C ] 
T I E ' S Ί 7 
' LA ose 2 
e Π'* t ree 
W e r t e 
T 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
1 
5 2 
1 ? 
3 
1 5 
1 
T 
1 0 1 0 
5 2 
1 0 6 ? 
1 0 7 8 
1 0 7 6 8 
1 0 2 5 
6 3 
1 0 7 8 
1 0 7 6 8 
1 1 8 4 6 
1 
3 
1 5 
5 0 
1 
2 4 
9 1 
4 
1 3 
1 7 
2 7 
1 1 7 
? l ? 
I D 
9 
7 
8 5 
7 
4 6 
4 5 
1 0 4 
7 7 8 
4 8 ' 
8 6 
8 5 
6 1 ? 
1 7 3 
2 1 0 
2 9 8 
6 0 8 
6 9 
6 8 1 
l 
2 
1 
2 
? 
3 
3 
7 
7 
7 0 
1 0 9 
1 9 
2 
2 
7 
2 
1 9 8 
2 
2 
1 9 R 
7 0 0 
5 4 4 
1 8 4 
' 2 4 
1 8 4 
5 
1 3 
9 
1 
13 
i 14 
9 
9 
? ' 
46 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 9 1 9 
CEFíASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
MONDE 
1 2 0 1 0 0 
FRANCE 
BFl G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . ­ Ü N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL F SP A GN c 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M .FST 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUHANIF 
BtJLGAR IE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
.H .VOLTA 
.NIGFR 
.SENEGAL 
GAMBIF 
GUÏN.POR Τ 
GUINEE 
SIERRALcO 
L I B E O I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO PCP 
.CAHOMCY 
NIGERIA 
.CAME70UN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CrNGOLEO 
ANGOLA 
C T H I O P i e 
KFNYÃ 
OUGANDA 
T A N Z A N I r 
MAUR ICF 
M0ZAM3IQU 
.MADAGASC 
.COMOR oc 
Z4MBIF 
MALAWTF 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
H A I T I 
JAMA ÎOUO 
INDES OCC 
TR I N I D . T O 
.CURACAO 
VFNCZUEIA 
CQUATEHO 
RR F S IL 
CHÍL I 
"ARAGUAY 
ARGENT I t j c 
CHYPRO 
L IHAN 
SYP I F 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAOL JOPDANIO 
OAKISTAN 
INDF 
COYLAN THAÏLANDE 
INOONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L ' P P IN 
CHINO,0 .ο 
eoRFF NPO 
JAPON 
TA IWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N . 7. CL AN Γ E 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1141 
2 7 
2 3 
1 141 
1 1 6 4 
2 7 6 3 1 
4 1 3 5 
3293 
7272 
1 4 7 
6 6 4 
7 
2172 
7 7 7 3 
2 ? 
8 9 
1 0 
7 1 
1 0 8 5 2 
39 
1 4 1 6 
2 7 3 4 
8 ? 
1252 
9 5 1 
3 9 7 9 
9 8 5 4 
1 0 8 2 ? 
5 4 2 
2 56 
2 6 
7 6 
1 6 8 4 
1 4 1 8 4 
1 7 7 
1 4 3 0 
7 0 6 7 
2 4 5 7 6 
1 4 4 5 9 
4 4 4 4 
5 6 8 
! 2 0 0 
4 4 3 6 
1853 
2 8 5 6 
1 
3671 
7C27 
6 B 4 7 6 
6 7 5 0 
1 8 
1 2 9 
2 4 3 
7 0 
1198 
1471 
9 4 1 
2 5 2 
2 2 6 1 
5 
4 8 1 4 
8 8 4 
5 64 
2 4 5 
7 9 6 
1 3 7 3 7 
500C87 
4 0 0 9 7 
2 1 6 
4 3 
1 7 5 
7 
1 9 2 
7 4 5 
2 5 
4 3 
1 4 
74 
ι 4 
1 948 
7 4 3 8 
2 7 9 4 1 
2 53 
2 4 1 7 
7 
7 1 
6 2 6 
1141 
3 6 
1 1 3 
9 1 
1651 
9 
4 ? 
7 6 7 4 
' ,41 
2 1 
' 9 Γ 9 9 
2 7 4 4 
1 9 8 
74 7 79 
645? 
? 
? 
1 
' 7 9 1 
7 94 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 1 0 0 
OrcAN.BR 
. N . H E R O I D 
­CAI.EDCN 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.ACM 
T IFRS CL2 
CLASSO ? 
FUR.OST 
A U T . C L . 3 
GLASSE 3 
FXTOA OFF 
CCF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
DIVORS 
C E F 
MONDF 
1 2 0 2 1 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI F M . F O D 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANCMARK 
GRECE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
ACIC 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
TI"=os CL2 
CLASSE 2 
OXTRA CFF 
CFFvASSGC 
TRS GATT 
AUT.T ICOS 
TOT.T IFOS 
C F F 
MONDE 
1 2 0 2 9 0 
F 'ANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
.MAROC 
.CONGOBRA 
MOZAMBICHI 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
AUSTRALIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl 2 
CLASSO 2 
ο χ τ ο Α CFC 
CFF+ASS'C 
TOS GATT 
A U T . T I E ' S 
TOT.T IORS 
C C E 
MONDE 
1 2 0 Ί 0 
co. ANCO 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L ' M . E O D 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
ÎOLANDO 
S ' i çnc 
DANCMAOK 
SUISSE 
AUTOIÇHO 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL .M.OST 
POI DONC 
HONGRIE 
OTA 'SUNIS 
C H I L I 
JAPON 
AOL­
A U T . r i . ι 
CLASSE 1 
T i c o s o L 7 CLASSO ? 
F U ' . O S T 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 7 7 1 
7 2 9 ? 
1 0 3 
1 
5 7 4 7 
5 6 8 8 4 9 
5 7 4 5 9 7 
5 9 2 5 ' 
8 7 8 7 
7 1 0 6 0 0 
2 7 8 6 4 0 
2 9 2 7 6 
6 4 5 7 
36729 
8 8 8 9 6 1 
1 0 7 9 7 3 
7 3 3 3 3 6 
8 6 1 7 0 
8 1 9 4 6 6 
1 
7 8 4 7 8 
9 7 7 4 4 0 
4 1 
2 3 
2 6 8 
1 0 9 
5 0 0 
4 
1 
1 
3 9 
5 2 
4 
5 0 1 
4 8 
5 4 9 
5 5 
5 5 
6 0 4 
4 4 2 
5 9 9 
4 
6 0 ? 
4 4 1 
1 0 4 6 
2 
2 
5 
? 
2 
4 
4 
2 
2 
7 
B 
1 0 
I D 
4 
2 
9 
1 5 
2 5 
1 8 
1 6 
3 
1 9 
1 ? 
3 7 
1 2 9 4 
7 ' β 
3865 
4 ? ? 7 
' 7 5 0 7 6 ? 
5 8 
6 7 
1763 
1 1 
7 3 ! 
1 4 0 
' 4 9 4 7 8 
7 1 0 
6 8 
1 ? ? 
6 4 
4 ' 
7 3 7 9 
3 6 8 
3 2 3 7 
6 4 
6 4 
8 0 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et orìgine 
Ι Ό 1 1 0 
CLf SSo 3 
c XT'A c c c 
ecF + A SSOr 
TOS GATT 
A U T . T I O P S 
T 0 T . T IFOS 
Γ F 0 
MONDE 
1 2 0 3 2 0 
ORA' j rc 
BOLO. -LUX 
' A Y S - B A S 
A L L r M . F C O 
I T A L I ' 
O O Y . - I I N I 
SUODF 
OANFMAOK 
SUISSe 
A UTP I e HC 
PORTUGAL 
c SRAGNE 
YOUGOSLAV 
r , l ' [ r 
TURQUIE 
U . ' . S . S . 
OOLOGNC 
TÇHCCOSL . 
H1NGR IF 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
.MAROC 
.ALGFRIE 
G A MR IF 
,ΟΑΗΟΜΟγ 
KONYA 
0 . A C . SUO 
CTATSUNI S 
Γ AÑADA 
" ο χ ΐ Ο Ι ) θ 
GIJATFMAI A 
HONOUR.BO 
BRESIL 
ARGENTINE 
OHYORO 
L I B A N 
l'IDC 
COROE SUD 
JAPON 
AUSTOALIF 
N .ZELANDE 
¿ e i e 
f ' I T . CL . 1 
CLASSO 1 
CAMA 
AIJT.AOM 
τ IEP S 0 L 2 
C l A SSC 2 
e l i o . E S T 
TLA SSE 7 
CXTRA CEE 
rcpt­ASSOC 
TOS GATT 
AUT. TIFO S 
TOT .T IORS 
C F C 
MONDF 
1 2 0 7 3 0 
Eo ANCO 
" L G . ­ L U X 
"AYS­ΒΑ S 
Al LOM.OFO 
ITAL i e 
r ο γ . ­ U N I 
T 'LANDC 
Sl jeop 
OAMCM.AOK 
SUISSe 
AIJT' ICHF 
POOTUGA L 
c SPA GNF 
YOUGOSLAV 
G' re e 
T i l o o i i i c 
A L I . M . O S T 
ROLOC.NO 
TÇHCCOSL. 
HONG' | e 
' n U M A N I c 
P U L 5 i ' | C 
.MAROC 
. A L G O ' | c 
.T'JN Í S ' e 
c . A C ' . SUO 
C T A T ' u u ι e 
CA NA o A 
IJOUGUAY 
A ' G E N T I ' i F 
Γ H YO ' 0 
l IBAN 
SYR IO 
1 so A e ι 
ΓΗΙΝΟ ,ο . o 
JAPON 
AIISTO A| Ι Γ 
' I .Z c L.A ' |Or 
NON S 'oe 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 0 6 
41 07 
1 4 4 8 0 
7457 
! 54 
3611 
13984 
' 8 09 1 
1 9 
7 ? 
9 ? 
1 6 3 
6 4 
? 
7 
4 ? 
3 
2 4 
7 
3 
5 
5 
5 
4 8 
2 0 
5 
1 7 
2 6 
I D 
5 
1 
1 
1 
2 8 6 
3 
1 
? 
3 
2 0 
7 
4 
1 
5 
1 
U 
2 3 
7 
8 6 
3 5 0 
4 3 6 
1 
6 
4 1 
4 7 
1 2 6 
! 26 5 0 9 
3 8 2 
4 8 3 
I 05 5 9 3 
3 4 6 
9 7 6 
37'1 1 6 1 
4 3 2 4 
1 4 5 
3 3 
7 0 4 
? 3 
3? 
544 7 
1 9 
1 ? 
2 ' 
6 8 6 
1 8 
2 9 
7597 7 0 2 
2129 9 5 
1 8? 3 ? 6 
1 ? 
6 
6 9 
2 7 7 
1 
3097 3 7 7 
6 1 
7 9 
9? 
771 
1 0 6 
1 
1 9 
2 
! 0 
7 9 9 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
47 
IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 ' I D 
T i e 
AUT.Cl . 1 
CLASSO I 
AUT.AOM T i r r s ci 2 Cl ASSO 7 
r i j o . O S T 
AUT .CL . 1 
CI ASSC ι 
cxTp A c ­ r 
C c r * A e S O C 
T ' S GATT 
• U T , ' Ι Γ Ο S 
TOT .T 1 " S 
DIVERS 
C c e 
'ÍON D è 
1 ' 0 7 4 4 
CRANOC 
BOI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L c M . o c p 
ITAL IE 
" O Y . ­ U N I 
0ANFMAOK 
SIIISSO 
•UTO |Γ | (0 
POPTUOAl 
CSPAGNC 
ALL . M . O S T 
P H DON e 
TÇHCCOSL . 
HONGP1 c 
r DUM AN τ 0 
. "ΛΡΟΓ 
.TUN IS Ι e 
CTATSUNI 0 
CANADA 
I p AK 
I e AN 
AFGHAN I ST 
I S P A r l 
BIRMAN 1 ' 
CHINO,0 .R AUSTRAL IF 
Ν.ZOLANDC 
Λ ΓΙ c 
A U T . C L . 1 CLASSO I 
AIJT.AOM 
Τ I op s C L ' 
el ASSO 2 
CUR.OST 
AU?.CL . 7 
CLASSO 7 
ο χ " A ree 
r o F + A S S o c 
T ' S GATT A I J T . · [CRC 
' I T . T I C , . s 
e r e 
MONDO 
ι 7 0 ' 4 1 
e ? Δ ' ι Γ 0 
'CL G.­1 UX 
0 AY S­Β A S 
Al Ι ομ . eer, 
Ι τ Λ| ! " 
ROY.­UN I 
' P L \ N O e 
c y c o e 0\'|ΟΜΛΟΚ SUISSe 
'.UTO K u e 
"Ρ ο Τ U G ' I "SP A G'! e 
Y 'UGOei A V 
T I I ' O U I o A L I . M . r S T 
POLOGNC 
TCH­e i s i . 
H INGO ! e 
0ΟΠΜΑΊ|o 
. " I R O S 
.A l C,eo Ι ­
ο . \ e o . S U " 
' T I T SUN I s 
e ANA " f 
•"GOV'T TUF 
1 IRAN 
SY' 1 e 
" AN 
lOGF VI 1 0T 
I S ' i - i 
CHI ' IC .O . n 
J APO'I 
'USTI. '1 I t 
l . ' O I A ' joe 
,· ' L e 
A " ' .01 . 1 
C L I S " - 1 
T I e" e r j 7 
" Ι ASS ' 7 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 ? ? 6 
7C89 
1 1375 
7 92 
5 7 1 
8 6 3 
3647 
1 9 
3 6 6 6 
1 7F54 
7561 
13794 
16 4? 
1 4 9 3 6 
503? 
7 7 8 B 7 
" I O 
' 3 
7 7 
' 6 9 
' 7 ! 
3 6 4 
' 1 4 5 
7 
? 
3 0 7 
? 
4 4 
3 2 1 
6 6 
B l 
2 ' 0 
3 
3 5 
1 ' 7 7 
5 7 6 
9 
8 2 ? 
? 0 
1 2 8 
9 
7 1 
4 
7 3 0 
7B21 
! 849 
4 6 7 0 
3 8 
9 8 9 
1 D ' 7 
7 3 4 
Π 
8 0 5 
6 5C2 
7793 
5 1 9 4 
1 2 7 0 
6 4 6 4 
7 766 
9 2 5 7 
5 5 7 
1 1 ? 
7 8 5 
5 6 
8 6 
9 5 
1 4 
8 
167 
1 6 
6 
11 
? 
?7 4 
96 
' 7 ? 
7 3 
1 ? 
1 6 
? ! 1 
17 
6 ' 
92? 
163 
6 1 
I D 
6 
? 5 ? 
97 
0 
1 7 
1 
16 
679 
" 1 
1 7 76 
' P R · , 
445 
4 17 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 7 4 8 
FUR.OST 
A U T . G L . 3 
CLASSO 3 
CXTRA c c c 
CFCtASSoc 
TRS GATT 
A I IT .T ICRS 
T O T . T I ' D e 
C F C 
MONOC 
1 7 0 3 8 0 
FRANCO 
RCLG. -L ' IX 
PAYS-BAS A L L C 1 . C C 0 
I T A I Ό 
' O Y . - U N I 
SUEDE 
CINI ANDO 
DANFMA'K 
SUISoc 
Α ΐ | Τ ο | ο Η ο 
PORTUGAL 
M A L T O 
YOUGOSLAV 
A L L . M . C S T 
"OLOGNO 
TCHECOSI . 
H O N G ' i e 
B U L G A R I * 
AOR.N.CSP 
. M A ' D C 
0(',YPTC 
KO'IY.A 
ΤΔΝΖΛΊ10 
MOZAMRIQU 
ï . A r R . S U D 
ETATSUNIS 
M e x i q u e 
ISRAFL 
INDO 
JAPON 
AUSTRALIE 
f . F L c 
A U T . C L . l 
CLASSE ! 
AUT.ACM 
T IERS CL? 
C L A S S ' .' 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CCF 
Ccet­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T t e p s 
T O T . τ IFOR 
C F F 
MONOC 
Î 2 0 3 9 0 
FT ANGE 
?c L G . ­ L I IX 
"AYS­BAS 
A L L O M . 0 ­ 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
IPLANPO 
SUCDF 
OANO'IA'K 
SI I ISSC 
AUTOICHC 
PORTUGAL ce,"AGNe MALTO 
YOUGOSLAV 
TUPOUIO U . P . S . S . 
A L L . M . C S T 
'OLPGNo T c n e ç r s L . 
HONGRI­
RPUMANIO 
B U L G A R I * 
A O R . N . E S ' 
. " A " OC. 
. A L G e o i e 
. T U N I S I ' 
ΕΓ,ΥΟΤΟ 
T f N Z A N i e 
M07AMBIOIJ 
7 . · , ο ? . ο υ ο 
c ­ A T S U N I S 
Γ · .Μ\0Α 
MCXIO' lc 
RR CS I L A ' G r N T Τ' !Γ 
L I B A N 
SYR ' c 
I ? ΑΊ 
1 e R A S L 
PAK!ST AN 
INDO 
C H I ' | o , P . R 
J '. P"N 
T M W A ' 1 
A ' J S T O A L I E 
U. Z r l ( > ; ' " 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 8 9 
1 7 
5 0 6 
??B5 
1 8 7 3 
2 5 1 7 
5 7 0 
304 3 
1596 
4 3 8 1 
4 4 0 
7 ? 
1167 
1 I ? 
7 1 5 
1 6 
1 
l 
? 9 3 
1 8 4 
? ? 
1 
? 
1 8 
7 
5 1 
7 
5 3 
5 0 
1 
3 
6 
1 7 
1 9 
7 1 
9 
4 4 6 
1 
2 
6 
1 0 4 
1 
5 1 7 
5 8 1 
! 098 
7 
1 ' 2 
1 2 5 
1 6 0 
1 6 0 
17B3 
2 1 0 1 
1 2 7 ? 
1 0 7 
1780 
7098 
3481 
1 0 9 6 
7 79 
7.749 
39 1 
3 7 1 0 
1 9 3 
1 
1 6 
1025 
1 3 
2 0 
7 6 
64 
1 
6 4 
3 
5 
61 
2 3 0 
75 
29? 
9 0 
1 ? 4 
7 
1 16 
3 
6 
6 
1 
1 9 
4 7 9 
' ? 1 D 
6 
? 
19 
1 
' 1 
7 
3 
247 
7 6 7 
4 ? 
1 6 7 
7 
' ,7 
' 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 3 9 0 
A C L C 
/ U T . C L . 1 
CLASS* 1 
AUT.AOM 
T | O O S CL 2 
CI A SS* ? 
' U R . F S T 
A U T . c | . 3 
CLASSO 3 
OXTRA CFC 
rcF<­ASS0r 
TRS GATT 
> UT. T IFRS 
T 0 T . T | C R s 
C F F 
MONOe 
1 7 0 4 1 1 
ORANGE 
O F L G . ­ L U X 
OAYS­BA S A L L C M . C F D 
I TAI |C 
rec*ïssor r o c 
MONDE 
1 2 0 4 1 5 
FRANCO 
Al LE M .FED 
TÇHCCOSL . 
e­IIR . 0 ST 
CLASSO 7 
OXTR A OCR 
Ccc tASSOC 
TRS GATT 
TDT.TTFD s 
C F F 
MONDF 
1 7 0 4 3 0 
. C I VOIRC 
. M A O T I N I Q 
FAMA 
AUT.A OM 
CLASSF 2 
EXTRA CCE 
r o F K SSOC 
ΜΓΙΝΟΓ 
1 7 0 5 0 0 
FRANTE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFO 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
u . R . S . S . 
"OL 1C.NC 
TCHceoSL . 
HONGO IF 
0 DUMA N I ' 
P .AOF.SUO 
A C L C 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
c i jo . e ST 
CLASSO 3 
OXTRA e c o 
CEo*A SS.7C 
τ ρ S GATT 
AUT .Τ [CD s TDT.T IOD s 
r c r 
MONDE 
1 7 0 6 0 0 
CRANOC 
B E L G . ­ L U X 
e AYS­RAs 
AI LCM.CFD o O Y . ­ I J N I 
l ' L A N D C 
S l j coc 
S'IISSO 
A'JT? I C H * 
RPOTUGAL e SP'.r.NO 
Yo i j r . ns i A V 
Γ.7 Ce c A L L . " . O S T 
POLOGNC 
T C H ' e o S L . 
HONGRIF BIILGAO | 0 
T I N ' A N i e 
CTATSUNI S 
Γ Η Ι ' | θ ,ο . η ' . U ' T R Í l [ e 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
136? 
3072 
4 4 3 5 
1 3 0 
5 8 4 
7 1 4 
8 7 7 
4 ? 
9 1 9 
6068 
8 4 1 6 
5 7 8 5 
6 5 0 
5 9 3 5 
8?B3 
1 4 3 5 1 
8 
3 
10 
21 
' 1 21 
104 
3 
19 
19 
19 
19 
107 
1 9 
19 
107 
126 
1 
1 
1 
1 
2 2 
2 
413 
4 
1 
? 
1 5 
224 
224 
2 6 9 
36 
3 
43 
15 
43 
68 
756 
756 
814 
4 2 0 
5 5 1 
263 
814 
4 2 0 
1234 
1567 
1 8 1 1 
4 
3708 
110 
1 io 
1? 
49 
103 
816 
2 6 1 0 
119 
43 
2 9 1 
5 9 9 4 ι ? 7 ι ?a? 
7 
263 
48 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
1 2 0 6 0 0 
«ELr 
A U T . C L . 1 "LASSE 1 
T IFOS CL? 
CLASSE ? 
C||R .EST 
A U T . C L . 3 CLASSF 7 
οχΤΟΑ Coe 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
ΤΟ τ . Τ I co s C E O 
MONDE 
120710 
BOLG. ­LUX 
ALLEM.FOD 
' Ο Υ . ­ U N I 
OSPAGNC 
YOUGOSLAV 
"OlOGNo 
HONGRIe 
.HAROO 
.ALGOR IE 
KCNYA 
R.AFR.SUD 
"OROU 
' P o s a 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSO 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
FUR.FST 
CLASS* s 
OXTRA r c ç 
CEE4ASSOC 
TRS GATT 
AIJT.T IERS 
T O T . T I O ' S 
Γ F F MONDE 
120720 
ALLEM.CED 
I T A L I E 
GUIN.PORT 
. C . IVO IRE 
.CON GOLEO 
.OWANDA 
TANZANie 
GUATEMALA 
VFNEZUFLA 
EQUATOHR 
PCRnu 
BOL I V I * 
CEYLAN 
INDONCSIC 
.POLYN.EO 
CAMA AUT.AOM 
T IFRS CL2 
CLASS* 2 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A.IJT. TIORS 
TOT. T[OR S C E E 
MONDF 
1 2 0 7 3 0 
FRANC* 
B r L G . ­ L I I X 
A I L F M . F E D 
ITAL K 
ESPAGNo 
TUROUie 
U.R . S . S . 
eTATSUNIS 
B ' E S I L 
1 IBAN S YP TC 
Ι Ά Κ 
IRAN 
ISPAOL 
PAK ISTAN 
C H I N E , R . P 
AIJT.CL . 1 
e t f S S c 1 
T I F P S CL 2 
CLASSF ? 
CUR.OST 
A U T . C L . 3 
CLASSO 3 
OXTPA r e e 
C0F»ASSor 
TRS GATT 
AUT .T IORS 
T O T . T I O R S 
C E E 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 8 4 
4 79? 
5C76 
7 
7 
6 ' ? ? 
? 
6735 
11418 
7 Ό 9 
1 1 250 
4 9 
1 1 7 9 9 
7 0 9 0 
18808 
1 
? 
1 9 
? 
I l 
1 
4 8 
1 ? 
6 
7 8 
3 1 
3 1 
1 2 
7 9 
9 ! 
2 
2 
1 2 4 
1 5 
1 1 0 
? 
1 1 2 
3 
1 2 7 
1 
11 
2 
6 
3 5 ? 
8 7 
1 1 
7 3 
1 
5 4 
l ? 
7 5 
1 2 
2 1 9 
1 
4 4 5 
1 
3 6 9 
8 1 5 
8 1 5 
4 5 8 
2 6 6 
1 1 ? 
7 69 
1 2 
3 ' 7 
1 0 
7 
7 5 
4 7 
6 
I ? 
2 7 
1 
4 ? 
1 9 1 
1 6 5 
8 2 2 
1 
1 
2 4 7 
1 9 
1 9 
1777 
! ' ? 3 
2 7 
2 4 7 
2 7 4 
1 5 1 6 
1 0 8 
? 
1494 
1503 
9 6 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
17077(1 
MONDF 
1 Ό 7 4 0 
FIANCE 
BOLG.-LUX 
A L L C M . e c o 
Ι Τ Α Ι . Ι Γ 
YOUGOSLAV 
BULGARIC 
FTATSUNIS 
JAMAIOUF 
ARC.CNT INC 
PAKISTAN 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.cST 
CLASSE 3 
CXTRA C.CF 
COFtASSOC 
TRS G A ' T 
A U T . T I ORS 
TOT.T IORS 
C E E 
MONDE 
1 2 0 7 5 0 
FRANCO 
A L L E M . o e n 
DANEMARK 
POLOGNC 
TRI N I O . T O 
VENCZIJELA 
BRESIL 
INDONCSIC 
ACI.c 
CLASSE 1 
T i c o s CL2 
CLASS* 2 
E U R . " S T 
"LASSE 3 
EXTRA C*F 
C*F+ASS0C 
T'.S GATT 
AUT.Τ I C s 
T O T . τ i c o s 
C F * 
MONDO 
17076D 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
CAMA 
T i c o s CL2 
CLASSF 2 
EXTOA C*E 
CEEl-ASSOC 
T ' S GATT 
T O T . T I c p s 
MONDF 
1 7 0 7 7 0 
PAYS-BAS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T i c o s CL2 
CLASSO 2 
EXTOA CEF 
r c F * A S S " C 
TOS GATT 
T O T . T i c o s 
r o c 
MONOC 
1 7 0 7 8 " 
FRANCE 
C'OtASSOC 
C E F 
MONDO 
1 2 0 7 9 1 
Ε o ANC* 
BELG. -LUX 
PAYS-PAS 
Al L C M.FOD 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSe 
A 'JT ' ICHC 
ρορτ | |Γ ,ΛΙ 
e s ' A G N c 
YOUGOSLAV 
GO oco 
TUROIJIC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1611 
4 
1 
1 
? 
7 
9 
8 
3 
3 
1 7 
1 7 
2 0 
9 
2 0 
7 0 
9 
2 9 
1 
i o 
7 
4 
2 0 
2 0 
3 0 
4 
2 
7 
7 4 
7 4 
4 
4 
3 0 
1 1 
6 0 
2 " 
BO 
1 ! 
9 1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
? 
2 
5 
6 
5 
5 
8 
6 
1 7 
1 ' 
1 ? 
1 3 
2 1 ? 
1 3 7 
' 4 
4 4 ? 
8 5 1 
7 5 
? 
6 
I B 
1 4 ? 
8 6 D 
5 
3B 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
170791 
I I .0 . S . S . 
" L L . M . O S T "OL7GN* 
TCH­ec . f .L . 
HONG' I e oÕMMANir 
R' ILG'P i e Al B'.NIO 
.MA'o r . 
­ALGO' |C 
­ T U · ! ! s i e 
. '1 IGOR 
GUINEe 
.Γ . 1 VOIR e 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. .CONCORRA .C0"G7LCP 
ANGOLA 
KCNYA 
TANZANIE MOZAMOIQU 
.MAOAGASC 
M A ! A H IF 
o .SCO.SUP 
' T A T S U N I S 
C ANADA 
MOXIQIIF 
GUATEMALA 
HONOUR.B' 
HONDURAS MICAPAGUA 
COSTA ' I C 
HA I T | 
JAMf­ IO' ie 
! ' : o c s OCC 
CTLDMBIO 
V ' N = Z u e L A 
EQUA TOIJO 
P O D U 
Rocs I L 
CHIL I 
B O L I V I E 
A ' G c N T i N F 
l ' A N 
I SO A*L 
ΡΑΚΙ STAN INDF 
C e YL A N 
'je­PAL 
THAILANDE 
IMD'INOSIC 
MALAYSIA 
e t'JGf OOUO 
C O I N * , R . P 
eOPCC MRP 
CDCCÇ SUD 
J1P7N 
HONG KONG 
A USTO Al i p 
DC F A N . B ' 
. • I . H O R O I " 
.OOLYN.CO 
Π ' 
A ' I T . c i . 1 
CLASSF 1 
e'.MA 
A UT.A 0 " 
τ KO S CL? 
CLACSC 2 
* ' P . c s Τ 
A U T . C L . 3 
CLASSO 3 
ο χ τ ' Α CEF 
e.cc + A S S O 
Τ ' S GATT 
" I T . TIFO S 
T U T . T i c o s C F C 
MONDE 
I 7 0 7 9 9 
co Aue e 
B O L S . ­ L U X 
ο Α γ ο ­ B A S 
A l l e M . F e 0 
I T A L I F 
" Y . ­ U " ! 
■rio y e co 
SUEDE SUICSC 
A UT? ICHC 
P'VTII­.A L 
e SO', GNC 
YOUGOSLAV 
r, 7 e ­ r 
T ' i ­ o i l l r ' ! . " . S . S . 
Γ U P O N * 
ecu­ros t . HONGRIE 
ROUMANIE 
Ο'ΊΓ,ΑΟ t e 
ALBANIE 
. ' . l i ' oc 
. • L O C R I e 
.TUN I S i c 
OGYOTO 
e o u o f " 
.MA1J0 I T A ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 ? 
4 
1 7 9 
2 5 
4 1 
2 0 1 
2 2 ? 
1 4 
1 9 4 
71 1 
1 
3 
I 7 
1 8 3 
106 
' 0 
9 9 
5 7 0 
2 7 
3 
1 
3 
3 7 6 
2 
2 3 
5 5 0 
9 9 
3 4 
1 
4 0 
3 
2? 
58 
2 ? 
6 
2 2 
2 
5 
8 5 
1 7 1 
3 
1 
1 
8 
1 
6 
1 9 7 
7 
1 
6 4 
1 
1 
1020 
1 
3 ? 9 
6 8 
1 6 
6 
2 4 
5 1 
1 7 9 " 
1841 
1357 
5 3 2 
1138 
7077 
8 5 8 
1021 
1379 
6 7 4 7 
3598 
2931 
1834 
4 3 1 6 
1666 
3413 
5 6 7 
I 77 
4 7 ? 
3 D ? 
' 0 5 
7 0 
? 
7 
1 ' 1 
6 1 
7 5 
' 0 7 
1604 
??8 
!<·? 
! 14 
4 9 6 
4 ? ' 
7 6 1 
7 6 6 
9 0 4 
1 1 ? 
4 8 ? 
' 5 4 
6 4 
1726 
4 7 5 
a 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
1 2 C 7 9 1 
.SCicGAL 
GU f l . " O R τ .c . i v ? ! " OHMIA 
."AHO­*­Y 
N I COR If. 
.CAMOO'iliU 
A'JGPL' 
c T E l P P I r 
T A N Z A ' I ! ' 
"Auc t re MOZAM'1QU 
.MAOAGASC 
. Γ Μ Ι " " es 
MM A l ' I F 0 . A O R . S U ' 
OTAT SU'! I e 
CANA"' . 
» e x i r / i e 
GIIA t r . " l A 
COSTA ' i r 
ρ A I T t 
. Μ Λ 0 Τ Γ Ι ID 
JA"A l i n e 
t ' iopc o r e 
V C t i e r u o L A 
ODUATO'P 
POPDU 
RR OS I I 
Γ Η Ι Ι 1 
ARC,0NT!"O 
Γ Η Υ Ρ Ό 
I IBAN 
IRAN 
ISOACI 
J O O P A N Ι ­
ΡΑΚ I STA" 
! ' I " F 
COYI A " 
NOPAL 
e,A"BPDr,e 
iNDONi 'S I r 
MAI AYS [A 
SINGAPOUR 
C H I N O , ' .0 
OPDOF S,,o 
JARPN 
HONC KONG 
AIJOTPAL IO 
S o C 0 e τ 
AOI.O 
AIJT.CL . 1 
CLASSO 1 
cf. M A 
AI 'T .A" · ' 
τ i r o s α 2 
CLASer 2 
e ' i o . r s T 
.AIJT.CL . 1 
Ci. A Seo t 
ΟχΤΓ A r e e 
r c e , A 0 6 0 r 
TRS GATT 
A ' I T . T | c o s 
T O T . T t e p s 
o i v r o s 
e o o 
MONDE 
I 7 C 8 1 7 
ORANGO 
o AY S­■ A e 
ALL EH.FFO 
!TAL " 
AUTO KHO 
POOTUGAt 
CSOAGN­
YOUrpei IV 
co e r e 
rur OUT .·> \ere 
.Al CO' i " 
. T U N I S I * 
ΓΗΥΡΡ" 
f oLr 
A i r . π . ι CL A CSC I 
f . 'JT.AP" 
' U P e r i ? 
CI. A c­F ? r X T R A C­e 
c e C A S S ' r 
T"'s π \ τ τ 
TOT . T r e , , ç 
r e e 
' ( | " j " 0 
I T 8 7 1 
OR ANr­
ITA ! I ' 
ΓΡ eec 
TUROIIT e 
. "APPO 
r H V P C ­
AUT.CL . 1 
C L A S S ' | 
Werte 
1000$ 
Vateurs 
4 4 
7 
4 ? 
7 
1 
3 6 
7 7 
4 7 ' 
7 
1 
6 
2 6 
6 0 
1 
6 
6 2 
S ? ' 
1 5 
3D 
7 
3 
ι 
4 
2 ' 
4 
4 0 
4 
9 6 
4 6 
' 5 4 0 
1 
9 8 
3 
1 
4 7 
I D 
9 ? 1 
4 
6 
' 9 
7 7 
7 3 
9 
4 6 7 
6 
7 4 
1 
5 6 ? 
3 302 
2 9 ? 
? 7 66 
7668 
2 3 2 
8 0 ? 
6312 
7346 
7577 
4 6 7 
4Γ4 0 
1 6 0 4 4 
l f ­ 77 
9 75? 
7787 
1 1 * 4 o 
7 3 0 7 
' 1 77 
2 0 5 1 9 
6 
7 
1 
4 7 
3 79 
8 
9 9 2 
» 8 6 
1 174 
4 9 4 
1 2 
7 ? 
4 7 
. " 7 6 
7 ? 6 8 
I 6 B 0 
7 ? 
1 76? 
4 7 7 0 
7 Γ 6 7 
9 6 ? 
9 4 ? 
9 
4 0?9 
4 
7 7 
7 8 
1 6 
71 1 
1 14 
) 4 
7 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 8 3 1 
AUT.AO« 
T I C ' S C l . ' 
OLA e so 7 
TV το A ree 
C.OFA­ASS7C 
TOS GATT 
TOT.T IORS 
C. e c 
MONDO 
1 2 0 8 3 9 
PAYS­RA" 
Al 1 r M . r e o 
Ι τ Al ! 0 
B O Y . ­ U N I 
SUI S S " 
poRTIJGAI 
G " * r r 
. " A » o c 
. ' . I G C ' I . e 
L ' B A N 
! S o A e | 
C*YLAN 
Ari e 
AUT.Cl . 1 
CLASSF 1 
AUT.ACM 
TTFRS c | 7 
CLASSE 7 
ΟΧΤΟΛ c e p 
r e e ^ A S S O r 
T O S GATT 
A i r . T i e p r 
T O T . Τ ' eos C E O 
"UNOE 
17 0 8 6 0 
F ' A N C r 
PAYS­BA ' 
Al L r M . c e o 
I T A L | c 
ο ο γ . - ι ΐ Ν Ι 
"ANOMARK 
S l l t e s F 
FSRAGNO 
YP'JGOSLAV 
G o p r c 
TI lOQUie 
U . R . S . S . 
HONGO Ι e 
OOIIMANIC 
RULGAP t e 
. " A ρ oc 
. T U N I S | c 
0 . A * Ρ . S IJ Ρ 
OTATSI I ' i IS 
ARGENTINE 
L I " · ! 
S V o ] c 
Ι Ά Ν 
! e R A F L 
PAKISTAN 
INDO 
C H I N O , ' . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIC 
Α Π e 
A U T . C l . 1 
CLASSC 1 
A ' I T . A O " 
TIÇOC r i . ? 
C|.«SSc ? 
F ' l " . ­ e , T 
A U T . C L . 7 
r i A S S C 3 
CXT0Ä ' T e 
Γ Γ 0 + Α 0 0 ο ς 
T ' S GATT 
A U T . T I eos 
T " T . T i c o s 
C e c 
MONDO 
17DR9D 
ro£NCE 
OOLG. -L ' IX 
P ' .YS-n AS 
; | i r » , r r n 
I T A L I ' 
C O Y . - U N I 
s υ | S e e 
AUTRICH* 
r s ΡΑΟΝΓ 
YOUGOSLAV 
GR * r e 
ΡΠΙΡΟ,ΜΓ 
TCH=COS| . 
H " N G 0 | e 
Ρ ' Ί Ι Μ Λ Ν ! ' 
| · " | G A ' I -
. "ΑΟΟΓ 
. t l . G * o t e 
COYOTE 
S"i io \ " 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
718 
1 76 
364 
448 
367 
136 
1 36 
'd 
4 3 9 
1 ? 
11 
7 7 
1 
4 
5 1 
4 ' 
7 70 
9 9 
14 
12 
! l 
5 6 
4 ? 
q o 
7 6 9 
3 7 
4 0 6 
8 0 6 
4 6 4 
7 9 
1 4 
9 3 
6 . ' 
6 5 7 
1 ' 
7 1 
8 4 
3 1 
2 7 
6 
1 
2 30 
1 9 
3 ? 
8 6 7 
1 1 6 
5 1 
? » 
1 6 6 
4 4 
1 
1 18 
7 
6 4 
' 1 9 
2 7 ? 
7 3 
9 ' 
2 
1 8 4 1 
12 
87 
74 
1 366 
1400 
7 0 " 
6 3 0 
3B9 
195 
18 'd 
2 0 1 6 
4 3 7 5 
125? 
6 7 6 
' 5 9 1 
3 2 1 7 
149 
44 74 
8 
1 
1 
14 
? 
5 
5 
10 
e. 
f. 
8 
1 6 
1 
7 7 
1 71 
' 7 4 6 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
12P89D 
.TCUAO 
. 5 " Ι Γ 0 Α Ι 
f.'I GO η ΙΑ 
A ' I G ' l · 
. " A ' A G A SC 
0 , A * 0 .S i l e 
o Τ AT SUN! S 
GIIATFMAI A 
poROU 
ROCS I I 
I SO A c L 
!U"C 
" 1 A ! I A N " C 
I N D O N F S I * 
S IOGA POUF. 
OUT' I ' , ο . ρ 
A IJST" Al Κ 
' 0 1 ' 
A i i T . c i . 1 
CLASSO 1 
'AMA 
AUT.AOM 
' Ι " S Γ 1 2 
' 1 A ssr ? 
CUR: . c s Τ 
A " T . F L . 7 
ΓΙΑ. SC* 3 
Ο Χ Τ Ά C F * 
c c r + A SSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F ' S 
TOT.T IFO S 
C E E 
M"NDC 
' 7 0 9 0 0 
CRANCF 
O L G . - I U X 
pAYS-OAS 
Al 1 r ' I . e r n 
ITAL 1 e 
C O Y . - U N I 
",ΑΝΟΜΛ'Κ 
SUISSe 
o SPA GNP 
YOUGOSLAV 
POLOGNO 
TOHOCOSI . 
OTATSUNI S 
ARGENTINE 
ACIC 
• U T . C l . 1 
0 1 A S SC 1 
T I O ' S CL? 
ClASSF 2 
e i lR.OST 
Cl ASSE ? 
οχΤΟ A c r F 
e c r+ iSOOT 
T ' S GA 'T 
T O T . T i r e e 
c r * 
"ONDE 
1 2 1 0 1 0 
co ANC* 
BOLG. -LUX 
PAYS-BAS 
Al L ' M . O F D 
Γ O Y . - U N I 
OANOMARK 
' IJ ISSC 
YOUG"SLAV 
. T U N ! S IF 
A OLC 
AUT.Cl . 1 
C L A S SE 1 
AUT.AOM 
CIA Sec R 
0 XT'A CEC 
r " H ssor T ' S CA τ τ 
T ' I T . T i e o s 
C 0 o 
"ONDE 
1 ' 1 0 9 O 
FRANCE 
F e i - . . - I I J X 
' A Y S - B A S 
AI 1 o (^  . 0 0 0 
l ' A i I ' 
" ' Y . - U N ! 
' U ' r " t RK 
SUISSe 
AUT' ICHC 
e S R I G N ' 
Y l t IGOS! A V 
TIJO'IJIO 
o i i o c ' i e 
T ' H T ' i S L . 
(JOMOΓ t e 
PIUMA N I C 
? ULO' 0 ' e 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 9 
4 
1 
3 
U 
! 3 
4 
1 2 
? 
1 
1 
1 
8 6 
4 
1 ! 
3 6 
4 4 
8 0 
3 6 
3 3 
7 9 5 3 
3 0 2 7 
3 4 
1 1 
4 5 
315? 
8 9 
2 8? 
2 7 9 0 
3 0 7 7 
1 0 
7 1 6 2 
2 5 8 6 
1 1 0 4 
9 8 
3 7 4 ? 
8 5 
2 2 
6 0 4 
1 
1 
2 
2 0 1 
1 
6 2 7 
4 
6 3 1 
2 0 1 
2 0 ! 
8 3 ? 
7615 
8 3 2 
8 3 7 
7 6 1 5 
8 4 4 7 
6 
1 
2? 
I l 
5 
1 
34 
6 
6 
34 
34 
4 0 
74 
6 
6 
4 0 
8 0 
1547,1 
1 7 9 
1 1 1 6 
68 
14 
' 1 2 0 8 4
1 4 
1 3 6 
2 0 6 
6 6 7 
7 4 
4 4 0 
8 6 
9 7 5 
3 
4 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
121090 
.MAROC. 
. T U N I S I * 
R . A F R . S U D 
O T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O X I Q l j e 
R R E S I L 
C H Y P R O 
L I B A N 
SYR I F 
C H I N E , Ρ . Ρ 
A F L O 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C I . 2 
C L A S S E 2 
E U R , * S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 7 
F X T R A C E E 
r * r * A S S 0 C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F * 
M O N D * 
1 2 9 7 C 0 
F R A N C * 
8 * 1 G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M , * F D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S I J C D F 
D A N E M A R K 
S U I S S O 
A L L . M , * S T 
P O L O G N F 
K F N Y A 
Ρ . . Λ Ε Ρ . S L ' D 
C T A T S I I N I S 
C A N A D A 
E Q U A T O U R 
A ' C F N T I N * 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
Ν . Z E L A N D E 
A EL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S O l 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S r 3 
E X T R A C E F 
C E F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C P S 
C E F 
M O N D E 
1 3 0 1 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F O 
! T A l I * 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
AIATE I C H F 
F S P A G N O 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
P O L O G N C 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A ' I E 
A L B A N I * 
. M A R O C 
E G Y P T E 
. S O N E G A I 
• Γ . I V O I R E 
N I G F R Ι Α 
Κ Γ Ν Υ Α 
M A U P TCO 
. M A D A G A S C , 
. C O M O R O S 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
H O N D U R . R R 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
J A M A 1 Q I I F 
F Q 1 I A T 0 H P 
Ρ OROU 
R P F S t l 
C H T L I 
R O I I V I c 
A R G F N T Γ Ι Ε 
C H Y P R F 
l I B A N 
SYR I F 
Ι Ρ Α Κ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
2 
8 2 
' 7 
7 7 7 9 
2 0 
4 
1 
7 0 
7 
5 1 
7 5 
1 7 2 3 6 
4 7 6 3 
1 7 0 0 4 
8 4 
8 3 
1 6 7 
1 4 3 7 
3 5 
1 4 7 2 
1 8 6 4 3 
1 7 0 0 6 
1 7 4 4 6 
1 C 3 9 
1 8 4 8 5 
1 6 8 4 7 
3 5 4 9 0 
1 1 
! 1 
2 ? 
5 
? 
1 
4 2 
2 
1 3 
2 
1 
4 
1 0 1 
4 
2 
9 
7 
1 
4 7 
1 2 2 
1 6 9 
4 
4 
1 5 
1 5 
1 8 8 
4 0 
1 7 3 
1 5 
1 8 8 
4 0 
2 2 8 
2 1 
4 6 
1 
2 1 
1 7 
7 
ι 
1 2 
1 8 
3 
1 9 
B 3 
3 
6 
4 
6 
1 7 
1 8 
9 
1 2 
5 3 
4 
1 
5 1 8 
1 
9 
8 4 
8 9 
9 
I 
3 3 3 
2 
4 
2 
1 
? ! 
7 ? 
1? 
4 4 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprur.g 
— Code TDC 
et orìgine 
1 3 0 1 0 0 
[ C A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
C O P . c c S U D 
TA I W A N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
A E L * 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F P S C I . 2 
C L A S S E 2 
E H R . c S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S * 7 
C X T R A C F * 
C E F * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T I c o s 
C F Γ 
M O N D * 
1 3 0 2 1 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L r M . * * D 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G * 
* I N L A N D * 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
I N D O S Ρ Γ Γ 
L I B A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S E C R E T 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A C S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S O 2 
F X T R A C F E 
C * F * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T T C p s 
niveps 
C * * 
MONDO 
1 3 0 7 1 5 
FRANCE PAYS­BAS 
A L L * M . F c p 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S * 
G ' * C * 
E T A T S U N I S 
I N D O 
I N D 0 N r S I E 
S I N G A P O U R 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S * 2 
C X T R A C F C 
CFE*AS50C 
TRS GATT T O T . T i c o s 
C F Γ 
MONDE 
1 3 D 2 3 0 
I T A I I * 
' Ο Υ . ­ U N I 
A U T R I C H E 
. S F N * G A L 
F T A T S U N I S 
A O L * 
A U T . C L . l 
C L A S S * 1 
* A M A 
C L A S S * 2 
C X T R A C F C 
r c ç t ­ A S S o C 
T R S G A T T 
T O T . T I ' P S 
e o e 
MONOC 
1 3 0 2 9 0 
F R A N C O 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
18 
9 
? 9 8 
1 ? 
5 
7 
1 8 0 
1 4 6 
4 
1 
6 
2 0 
6 4 8 
6 6 3 
3 1 
7 
1 6 6 ' 
1 7 0 1 
1 3 
1 8 0 
1 9 ? 
7 5 6 2 
7 4 6 
1 6 7 7 
7 4 5 
? 4 ? ' 
1 0 6 
7 6 6 8 
1 
6 
6 4 
3 ? 
3 
4 
? 
2 
1 3 4 
7 
4 7 8 
1 6 
! 9 5 0 
7 5 
6 
4 1 
6 3 4 
6 7 4 
6 7 5 
7 1 
6 5 4 
? l 
675 
9 5 0 
71 
1696 
5 4 
463 105 
1 
1 
1 2 
9 
2 
1 0 6 
1 ? 
1 1 9 
1 1 
1 1 
1 7 0 
4 7 ' 
1 2 9 
1 2 9 
4 7 ' 
6 0 2 
» ? 
1 
' 1 
lo 7 
' 4 
7 
U 
1 0 
1 ' 
4 1 
4 ? 
7 1 
7 1 
7 7 
71 
4 4 ­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 7 9 0 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L ' M . c o o 
I T A I i c 
ο ο γ . ­ U N ! 
1 CL A ' j o o 
t j o o y e e e 
D A N E M A R K 
suisse A I C O I C H * 
p o c ­ υ Γ , Α Ι 
E S ' f GN r " A L T E 
Y o u ­ . O S L A V 
Go FC E 
T U P . Q U T * 
P O L O G N C 
e e . y D TS 
E O I P Í N 
. M A U P I T A N 
. M A L I 
. N I G E O 
. T C 4 A 0 
. S C N C O . f L 
. U Á H O ^ e y 
N IGOR I A 
, C O N G O L * 0 
. ' H A N O A 
A N G O L A 
0 T H I D P Ï E 
. S O M A L I A 
Τ Λ Ν Ζ Λ Ν Ι * 
. M A O A G A S C 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
HONDIJOA S 
S A L V A D O ' 
C O L O M B I O 
o c o o υ 
Β ' C S I L 
f o Gr N T I ' I ' 
■o AN 
A ' A L ! . S ' O U 
MA SO . O M A N 
Y C M C f j 
ï " " l CIJO 
" f Κ I S T A N 
Τ M o e 
B I R M A N I E 
T H A H A N O * 
L A O S 
V I O T N . N R D 
V i o T " . e i j P 
I N D O N E S I * 
" A L A Y S I A 
S I M G A O O U O 
P U U I O P 1 N 
J A P O N 
TA I H A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L ! * 
Ν . Ζ * Ι Λ Ν η Ε 
A r | e 
A i r . C I . 1 
T L A SRC 1 
C A M A 
Τ ! CR S Γ Ι ? 
C L A S S O 7 
F U R . F S T 
A i r . C L . 7 
C L A S S O 3 
C X T R A ere 
Cretti SSOC 
Tr S G A T T 
/ ' I T . T i c o s 
ΤΓι τ . τ i c ' s c c c 
MUNDO 
170711 
R O Y . ­ U N I YOIJGDS! AV 
T I J O U I F 
1'IOF s o c r 
INDF THAU ANOO 
.' o i o 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
T ! E ' S C L ? 
e i ' SSO 7 
­ X T ' A ree 
c ­ e v A SSOC 
T ' S G A T T 
• · | Τ . Τ | * O S 
T O T . T i c o s 
·( 7 ' i o e 
I ' D ' ! ? 
c e f A | r F 
• L L C " . c o n 
1 TAI [ e 
■ P Y . ­ U N ! 
S U I S S ' 
K C ' Y . · 
" Ο Ζ Λ ' Ό Ι Ο Ί 
e . A F " . S U D 
W e r t e 
1000$ 
Valeurs 
38 
116 
8 5 ' 
7 
418 
1 
19 
1 
? 
5 
4 7 
6 1 
1 
R 
1 2 ' 
7 0 8 
7 5 
8 4 4 5 
1 7 7 8 
1 6 4 
9 3 
1 9 7 
7 6 0 0 
4 5 
1 0 9 ? 
' 8 
? 
1 0 
1 6 4 
1 2 2 
6 7 
1 
4 1 4 
4 B 
5 
1 4 3 
! 1 3 
1 3 
1 8 
1 
1 9 1 ? 
? 
? 
1 5 
1 0 2 
? 
1 6 6 2 
? 
3 7 
6 
1 6 6 
1 5 
6 2 3 
1 2 9 
1 3 2 
9 4 
1 0 
3 
? 5 
1 1 
4 9 4 
9 0 9 
1 4 0 ? 
4 9 9 ) 
1 4 7 3 5 
1 9 7 7 6 
1 6 6 
1 6 6 
2 1 7 4 5 
6 7 7 7 
4 9 0 6 
1 1 1 1 7 
1 6 0 7 3 
1 4 5 5 
7 2 3 0 0 
l 7 
! 4 4 6 
6 7 6 
? 7 4 6 
1 7 9 
1 7 
4 4 7 
4 6 4 
7 1 6 1 
7 1 6 1 
7 6 ' 5 
4 4 6 
7 O 4 0 
1 3 9 
3 1 7 9 
7 6 2 5 
? 
4 3 
6 6 
1 
7 5 
4 5 
1 
' 6 ? 
51 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origine 
| (O ( | . 
" ( ' " ! " I S 
. A P U P A . 
v e t i r r i i r i A 
T O ' " ! S U " 
A = L r 
A U T . e | _ , 
C | A ' e . e 1 
A U T . A ' I " 
τ | C P S O ? 
CI A SSC ? 
F X T p A C f e 
' E r * A S S n c 
" ' G ; τ τ 
A i r . T I C S 
Τ Ι Ι Τ . ' Ι ­ e 
r e e 
" P U P O 
1 ' 0 7 1 ? 
A L I C M . c r D 
Ι τ AL TO 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
e ­ A T ' U N t S 
l ' i r 
A l l " . e i . . 1 
CI / S S C ( 
' χ τ ' Λ C E * 
C E E « A S S ' C 
­ o e r,r τ τ 
T O T . τ ι c ­ e 
Γ * * 
MOURO 
1 1 0 7 1 4 
er ANC e 
o c | G . ­ L ' I X 
" A Y S ­ R A O 
A l I c « . c e o 
" A l | 0 
M ' . ­ I I ' ) I 
Ο Ι ΙΟηΟ 
c,SP Α GN e 
TUF D U I ' ­
l l . ' . o . s . 
ä n n u » · ! f t 
C T A T S I J N | e 
S YP 1 o 
I S R A E L 
C H I ' i e , 0 . Ρ 
" L ' 
A I J T . C l . 1 
r i " " ι 
T I E R S Π ? 
C l A S S r 7 
Γ ι j r . e s τ 
A L T . Γ | . 1 
C l A ' S e ' 
Ι χ τ ο A c c e 
c r e + A S S ?C T P S GA.TT 
A i r . Τ t o o ; 
T U T . τ t ' 0 S 
C F e 
M 7 M " F 
1 1 0 7 1 6 
c o » ' j e ­
n e i G . ­ l 1 * 
P A Y S ­ B A S 
l ' A L j e 
c J V . ­ I I H I 
D A t | F M A r K 
M f l T e 
K C N Y A 
T f . N Z A U ' " 
r . · F ' . S U D 
■ T A T S 1 " | S 
Ι Α Ο Γ Ν 
M I S ' o Al I ' 
A ' I c 
A U T . e i . 1 
C L A S S O 1 
τ ] r t . ' * π 7 
' L ' C S ­ ? 
ο χ ­ r A C O ' 
' " t f ' e 
Τ ' C Λ τ Τ 
T O T . Τ Ι ' ο S 
Γ F e 
M ι · | " Γ­
Ι 10 1 1 6 
e o M , r i ­
T L C . ­ ι ' I X 
A L L c . Γ e " 
m y . - Ί ' Ί 
Υ R I C O S I f V 
" O l Γ GN e 
e t ' T ' . " ' | J S 
Α Γ 1 ■ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
/'· 51 
?.J 
I " 
7 6 
? B 7 
n ? 
6 1 
9 ? 
1 4 4 
4 5 7 
1 6 8 
7 7 8 
7 8 
4 0 6 
1 " 7 
5 6 4 
5 
7 
1 
R 
1 
8 
9 
9 
7 
9 
9 
7 
' A 
6 6 6 
7 
1 5 0 
' 5 
8 4 7 
? 
1 
1 0 
6 7 6 
1 4 
5 
6 " 7 
3 0 
' 1 3 
8 8 
7 
1 7 4 9 
1 2 6 2 
2 4 ? 
2 4 ? 
1 9 
8 3 
1 0 7 
1 * 0 ? 
2 7 1 1 
P.29 
1 3 7 
9 6 6 
! 5 9 6 
? 1 9 7 
7 
1 
! 7 
1 6 7 
3 
7 
1 1 7 3 
7 ? 
1 7 
? 6 
7 
7 3 
1 7 " 
7 ' ) 
2 4 0 
1 7 0 * 
1 2 0 5 
1 4 4 5 
1 ? 
1 4 4 6 
! 4 4 5 
1 7 
1 4 5 7 
1 7 
R ' 
' . 7 0S 
1 5 6 
7 
o 
1 1 0 ? 
1 S ' · 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 Ό 7 1 6 
A ' r . C L . l 
C L A S S O 1 
F l i t . * S T 
C L A S S O 1 
E X T R A e e r 
C c c » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T i c p s 
C e c 
MONOe 
1 7 0 7 1 7 
F ' A N O . o 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E * D 
I T A I I * 
R O Y . - U N ' 
S U I ' S * 
A U T R I C H E 
C T A T S I I N 1 S 
J A " 0 ' l 
A ' L C 
A U T . C l . . 1 
' L A S S O 1 
O X T O A c c c 
c e c + A S S n c 
T ' S G A T T 
T O T . ' i c o s 
C. C r 
MONDO 
1 ' Ο Ί β 
F C A N C c 
n r i c . - L U X 
" A Y S - R A O 
A l L O M . c C P 
I T A L I F 
Ρ ο γ . - U f ' I 
Ο Α Ν * Μ Α " Κ 
' H I S S * 
A I J T O I C H -
O S P A G N c 
Y O U G O S L A V 
H O N G 0 Ι ' -
. " A c o e 
. e O N G O L C O 
O U G A N D A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R O S H 
Τ S P. A c L 
I N D F 
I N D O N O ' , 1 0 
A O L c 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
' f MA 
A i r . A " " 
' i c o s C L 7 
C L A S S O ? 
ο υ ' . ο ' Τ 
C L A S S E 7 
O X T ' A rep 
C o e t - A ' S o c 
T O S G A T ' 
A U T . T I ' p s 
T O T . T [ C R s 
C Γ F 
" O N D * 
1 7 0 7 1 9 
O R A N G O 
" E L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A l L ' M . c - o 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - υ · . ' ! 
N O R V E G * 
S N O D O 
S I I I S S O 
P O R T U G A L 
c . P A G · ! ' 
Y O U G O S L A V 
U . ' . ' , . ' . 
P O L P G N ' 
H r ' N 0 D I e 
. " A ' O C 
. - O N G O R C A 
. e o ' I G P l C D 
. S O M A L Ι Λ 
K ' N Y A 
O U G A N D A 
Τ Α Ν Ζ Α Ν Ι Γ 
M: I Z A MR I QU 
' . A O O . S U D 
r T A T " I N ! S 
C A N A D A 
I N D O S 7rΓ 
B " S I I 
I R A K 
l ' i o e 
C I N * , P . . " 
c o r e e e o o 
A U S T R A L I * 
" . 7 0 1 A ' O C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
! 1 0 6 
1 2 6 1 
ri 0 
1 7 6 9 
4 8 0 4 
1 7 6 9 
! 7 6 ' ) 
4 3 0 4 
6 0 7 ? 
7 5 
I D I 
1 5 
4 
4 
9 
3 
5 6 4 
a 
1 4 
5 7 ? 
5 8 8 
6 3 8 
1 4 5 
68-7 
6 3 8 
1 4 5 
7 7 " 
7 ' 4 
2 ' 
7 2 
1 2 8 
4 7 
6 7 
7 
2 4 0 
2 4 
1 
9 
1 
3 2 
4 
1 
3 6 2 
5 
1 
1 
2 4 7 
7 8 
7 7 6 
3 7 7 
7 1 6 
4 
) 2 
? 7 ? 
7 0 9 
1 
1 
1 9 7 5 
5 3 1 
9 B 8 
1 
9 8 9 
4 9 5 
1 6 7 0 
1 2 4 
1 " 
3 7 6 
1 4 0 
? 
? 
7 
I 
I R 
4 
1 0 ? 
7 
1 
7 0 4 
'11 
? 7 
9 
1 " 9 
7 
' 0 
5 6 
7 7 
7 7 
8 
1 7 0 
2 6 7 
7 
7 ? 
2 4 
' . ' 7 
1 
1 
t 
1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U f s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
1 ' 0 7 1 9 
f ' 1 -
' J T . ' L . ! 
' L ' O S O 1 
e · MA 
Λ I J T . Λ ' T ' 
τ ι r? s r t ? Γ Ι Α S S C ? 
F U F . e ST 
f U T . Π . 7 
C L A S S O 3 
' χ τ ο ; e o o 
Γ Ι ' , ' OS.oe 
T ' S G A T T 
A U T . T I O R S 
T " T . T i c o s 
r r- r 
Μ Ο Ν Τ 
1 7 0 ? 7 l 
r e Α Ν Γ e 
P A Y S - B A S 
A l l O M . F F O 
I T M . I O 
Ρ Ο Υ . - U N I 
P A N O M A O K 
suisse A ' |TR | Γ Η ' 
e OPA G N * 
o T A T S U N I S 
Ι SR f E L 
. C L C 
A U T . C l . 1 
C I A S S ' 1 
T I C S C L ? 
C1 A S Se ? 
C X T R A C E 
r r c - A S S O r 
T O S GA T T 
T " T . T I C s 
r e p 
" Π Ν Ο Ο 
! 1 0 3 3 9 
CD ANOO 
Ρ Α γ ο - B A S 
A L L E M . * Ε Π 
R O Y . - U N I 
A U T ' I C H * 
A E L * 
C L A S S ' 1 
C X T O A C F C 
e c p + A SSOC 
T P S G A T T 
T O T . T I R O S 
C F E 
MONDO 
1 3 0 3 5 1 
C O A N C F 
P A Y S - B A S 
A l L 0 M . * * D 
I T A ! I E 
R O Y . - U N I 
DA N * MA R κ 
S U I S S * 
P O R T U G A L 
e SPA G N * 
. M A R O C 
* TA Τ S U N ' S 
C H I L I 
A C C O N T I N E 
S I N G A P O U R 
p o p o r h j p o 
C O O O F SUD 
J A P O N 
TA I W ' N 
A 0 1.C 
A U T . C l . 1 
C L A S S C ι 
A I J T . A OM 
T I C S C L 2 
C L A S S E 2 
" | T . 0 l . 3 
C l A E S * 3 
e X T " A r e p 
e e e * A S S O C 
T r S G A T T 
A U T . T I C O c 
T O T . T i c o c 
e r e 
• t " N D E 
1 ? 0 ' S 5 
- ' A N C O 
* e 1 G . - 1 U Χ 
Ρ A Y S - P A c 
Al L ' M . e c o 
I T ' L I E 
o o Y . - U N I 
c u p o e 
o I N ' M A O κ 
S U I S S E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 7 
5 4 9 
5 7 6 
2 1 5 
? ' 
3 4 7 
5 8 4 
3 8 6 
1 
3 B 7 
1 5 4 7 
3 5 7 
1 2 0 3 
1 0 7 
1 3 1 0 
6 2 0 
2 1 6 7 
1 0 9 
4 3 
8 3 6 
4 4 1 
1 
3 6 4 
1 6 7 
7 ? 
1 
3 0 3 
7 9 
6 0 4 
3 0 9 
9 1 3 
2 9 
2 9 
9 4 2 
1 4 3 4 
9 4 2 
9 4 2 
1 4 3 4 
2 3 7 6 
9 
5 
2 7 
5 
1 1 0 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 6 
4 1 
1 1 5 
1 1 5 
4 1 
1 5 6 
2 4 
6 
1 4 
1 9 
8 
9 5 6 
1 
3 2 6 
4 6 4 
4 0 1 
6 2 
2 ! 
7 4 
1 
2 
1 
2 1 2 
1 
1 2 9 1 
7 3 8 
2 0 2 9 
4 0 1 
5 8 
4 5 9 
2 
2 
2 4 9 0 
4 6 4 
2 0 8 6 
7 
7 0 8 9 
6 ? 
2 5 5 3 
1 2 
I 
2 0 1 
i o 
4 0 ? 
4 7 
1 
7 ' 
4 4 6 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
1 7 0 ' 6 5 
PORTUGAL CS'AGNE GRCCF 
POLOGN* 
AFL F 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSO 7 
EXTRA COF CFFtASSOC TRS GATT T O T . Τ I E " S 
C E E 
MONDO 
1 3 0 7 5 9 
ORANCC 
PEI G . - L 'IX 
RAYS-BAS Al l FM. Fop 
'TAL 1 * 
O O V . - U N I 
IPL ANDO 
NORVFG* 
SUODF 
DANCMAFK SU' SS* POP TUGA I 
CSPAGNF 
POLOGNE 
HOU GP I * 
.MAROC . C , I V O I R E 
CTATSUNIS 
"ΑΝΑΜΑ INDFS OCC 
ARGENTINE 
IRAN PAKISTAN 
INDF 
JAPON 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSO 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F F S CL? 
ΓΙ ASS* 2 ' U P . E S T 
CLASSF ' 
OXTRA CEF 
CFC+ASSOC TRS C,ATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IORS C E E 
MONDE 
140111 
ORANGE B F L G . - L U X 
" A Y S - B A S Al L Γ Μ . ο ο ρ 
ITAL I * CSPACNP 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
HPNGRI* 
.MADAGASC 
HONG KONG 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA τ " ρ ς r L 2 
CLASSF ? 
* U R . F S T 
CLASS* 3 
ΟΧΤΡΑ c e p 
CFFíASSDC 
TRS GATT 
AUT.Τ I FF S 
TOT.Τ Ι FR s 
C * F 
HONRE 
1 4 0 1 t 9 
B E L G . ­ L U X P f Y ' ­ B A S A L L * M . E c o 
CSPAG'|C 
YOUGOSLAV 
"OLO CNF 
H P N G R I ' 
.MAOAGASC 
CTATSU'I IS I " D ' l N r S ! o 
AUT.CL . 1 CLASSO 1 
CAMA T I F R S CL? CLASSE 2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
?48 
507 
1 U 
10 
772 
618 
1 7 9 0 
10 
IO 
1 4 0 0 
738 1 2 8 9 
12 89 
6 2 7 2 0 2 7 
7 64 
7 
4 3 1 
176 
3 8 9 
64 
? 
1? 
1 
7C19 
6 0 0 81 
736 
4 
6 
188 
1 
" 0 7 
? 
77 
7 
5 
1042 8 06 20 
1 
7 7 7 7 
565 
7 7 4 ? 1 
138 
1901 
7 0 9 0 
IO 
10 
544? 
1952 5 ' 7 7 
16 
5253 1 7 6 ' 
72 05 
I O 
31 
i r ò 
1 
4 
3 
4 
1 
5 6 
1 
1 
7 7 
17 
14? 
8 
4 
1? 
141 
! 54 
1 7 
15 
1 149 
6 
' 6 
127 1 
1 
2 
166 
156 
1 
2 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 4 0 1 1 9 
*UP .EST 
CLASSO R ΓΧΤΟΑ COF 
CEEtASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I P P S 
T O T . T t e o s 
C E P 
MONDE 
1 4 0 1 3 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS A L L * M . F F D 
I T A L I * 
ROY. ­UNI 
DANFMAOK 
AUTOICHO 
CSPAGNC 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
. A L G E R I * 
.rOMGOLEO 
THAÏLANDE 
VI FTN.S ' ID 
I N D O t l F S I * MALAYSIA SINGAPOUR 
C H I N O , R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE A U T . C L . l 
C L A ' S * 1 CAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . ? 
CLASSE 3 
οχΤΟΑ CEF COF+ASSoc 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IORS 
C E E 
MONDE 
1 4 0 1 3 9 
FRANCO 
B ' L G . ­ I U X PAYS­BAS ALLCM.ccD 
I T A I 10 
AUTRICHE 
POLOGN* 
INDO MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . o . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A r LO 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I * R S CL? CLASS* 2 
E U R . O S T 
A U T . C L . 7 CLASS* 3 
FXTOA CEE 
c.oEt­f SS"C 
TOS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I C R S 
C E E 
MONDE 
1 6 0 1 5 1 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALL*M.FOD 
I T A L I E 
ICLANDC 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G " * C * 
H O N G ' I * . A I G c p I e .MAOAGASC 
I NOC 
TNPONTS ' Γ 
MALAYS ΙΑ 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N T I MOO,MAC C l i r i c , R . P 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
'!' 213 77? 
70 
2 4 4 1?7 
7 7 1 
29 
4 0 1 
5 
? 
7 ' 7 
1? 
15 
? ?4 
125 
48 
14 
29 
7 4 ? 58 
7 
1 
37 
1 
16 36 6 1 
47B 
2 1 5 
134 
76 
151 
2 7 7 
4 2 8 
1 
3 361 365 
330 
4 7 8 
8 08 
1601 7 5 5 
6 4 6 
9 5 1 
159 7 
351 
195? 
9 
! 6 4 
17 5 
1 
7 
3 
69 54 
5 
' 4 
5 
64 
59 
4 0 40 
69 69 
168 
47 
91 
77 168 
42 
210 
26 
1 277 
3 
77 π 7 
7 
4 
1 ' 6 1173 
7 9 1 
39? 
14 
5 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
140161 
.If o "N 
Tf. IWAN H"NG KONG 
" , Γ Ι Γ 
f. UT. OJ.. 1 
e L i S S* ! 
cf. MA ÃI IT . A OM 
T ' F ' S CL? 
CLASS* ? 
CUP.CRT 
■AUT.CL . ' 
CLASSF 3 
CXTRA CCO e o e + A s s o c TRS GATT 
A U T . T I C C S T O T . T i c o s 
c o o 
MUNDO 
1 4 0 1 5 9 
FOA'J CO 
BC|.G . ­ L U X 
Ρ"YS­BAS 
AI L* M.FFP 
0 0 Y . ­ U N I 
e SPA GNO . SFNEGA L .MAOAGA SO 
INOON*STO 
" A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
PHÎL ΐ Ρ Ρ Ι " 
C H I N O , ' . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AOL ' 
A U T . O L . 1 
CIA SSO 1 CAMA 
Τ ! e? S OL? 
CLASSF 2 
A ' J T . C L . 3 
OLA SS* 3 
* Χ Τ Ά c* = C ' F + A OSOr 
TR S GATT 
A U T . T i e o c 
T O T . T i e o s 
e o e 
^riAJOo 
1 4 0 1 7 0 
COANO 0 
8*1 . G . - L U X PAYS-BAS 
AI 1 * M . 0 e D 
I T A L I * 
ο ο γ . - U N I 
.MADAGASC 
ATLF 
c1 A S Sc 1 
CAMA 
CLASSe 7 
EXTRA C * * 
CF'« · ASSOC 
TOS GATT 
T O T . T i c e s 
c e c 
M INDO 
1 401 9 0 
FRANCE 
"AYS-BA S 
A LLC M . o c o 
ITAL IF 
YOUGOSL A V 
uur -O ' Te 
TANZANIE 
.MAOAGA SC 
NICARAGUA 
l'IDC 
MALAYSIA 
A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
τ ι OR s ο ι ? 
OIASSe ? 
OUR.F ST 
e Ι Δ SSE 7 
e XT'A C.CC 
c c F * A SSOC 
To S Gf ' Τ 
A U Τ . Τ I e o S 
TOT. T i c s 
r r r 
« o , , o r 
1 4 0? Τ D 
e ; «Nee 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
? 
?91 
7 
3D 
' 7 
13 
? 
7774 
23S9 
7 
7 
2433 
749 
2 7 8 0 
74 
7414 
770 
2763 
34 
3 
73 7 ' 
1 
? 
5 
?67 
728 
540 
7? 
15 
? 
3?6 
1 
? 
4 
7 
! 839 
1396 
15 
1 5 
1915 
106 
1 8 7 ! 
37 
1908 
99 
7 0 1 4 
9 
59 
9 
99 
? 
5 
? 
2 
5 
5 
7 
181 
2 
2 
176 
183 
7 ' 
3 
5 
18.3 
1 
4 
5 
725 
1 
i 
1 
1 
725 
8 
733 
4 
4 
73R 
957 
9 
I ? 
278 
9 6 6 
16 
Jahr -1970 - Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeu.-s 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
H ' l C -
P ' y e - · 
•L I ' i l . 
AUTO | r 
. " A P O ' 
A r i r 
Π ■ " 
f'JT .AD 
CI A S ' 
e χ τ c A 
e c F , ή s 
70S GA 
' U T . T I 
I l|X 
A S 
Γ co 
Η' 
I 1 
- ? 
" I F 
epe 
ττ 
' I ' S 
' 4 0 ' ? ! 
"OL G . - I UX 
" A Y S - i ì A S 
' L L CM . 0 0 0 
MAI ΤΓ 
. Μ Α Ο Γ ) Γ 
. A l c r P Ι e 
" r o n u 
cc y| A*J 
J \PON 
f UT .C I . ! 
CI A e se 1 
• U T . / . ' M 
' I F F S C| 7 
C L A ' S e ? Γ χ τ ο Λ Ccc OCF,ASSOr 
TRS GATT T ' J T . T ! c p s 
Γ Γ F 
MONDO 
14022 I 
' T L C - I l.x 
P A Y S - B A ' 
ALI CM . e o o 
.MAI ! 
L ΙΒΓΓ |A 
• i r e ; r c p 
' l ICCR I ' 
T A I I / A U I -
M V A " R T O I I 
. " • r :AGJ SC 
C T A T ' U N I ' 
'OGHA.'I 1ST T H A | I f.MOr 
CAI'HOUCF 
tNDO*je ' , IC 
A U * . ' I . 1 
CI A SS e 1 
c AMA 
T I e p ' CI ? 
CL f S'.c 7 
ό χ τ ο · , r o p 
rer*ASSOC 
TOS GATT 
AUT.TIORS 
TO T . T I oc s 
C F C 
"OIJPO 
n , \YS-
T i N M 
„ΜΛΊτι 
' H U I 
Tarimi 
" *. n 
TTr:r<; 
Π '.<: 
r XTPA 
·" e r » Λ 
n Λ 
; τ r 
'.r 
'Ν Γ Γ. 
ΓΙ 
τ 
r ' 
ς Γ' 
Γ 
' Γ 
Γ 
■» 
? c 
Γ 
140279 
" Ί C . - I UX 
" * . Υ Γ - ', ν ", 
•1 Ι e ' i . e - o 
• U T ' Ι Ο " 
. Μ C e " 1 " 
■'­y Ι Ο ' Ι ­
• " I ­Π . · ' . ­ , " 1 
( | | Τ . < V . 
τ | c n s ,­| 7 
Γ L ■'. S S e 7 
1 
1 6 9 6 
2 
2 1? 
? 
1698 
14 
1 7 1 ' 
' 7 1 4 
17,11 
16 
16 
77 
1777 
7 16 16 
14 
2 1 7) 
16 
' 8 
1 
1? 
' 5 ? 
140 1? 
! 
1 
68 807 876 
8 7 " 
RO 
544 
264 
acá 
7 " 
914 
61 
a 
7 ' 75 75 
?? 
1 40700 
FI ANCE 
3 e L 0 . ­ l . u y 
p * .YS­n ;e 
ALI C M . e r o 
[ T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
0 ' .ΝΟ"Λ"Κ 
« U T " I C H * 
O'PAGNC 
Y.'MIC.OSI AV 
G" CC c 
POI 0 0 N r 
HOÑr.rr o 
o'JUMAN ! o 
BULGAP'o 
.MA'OC 
. T U N I S I E 
S I C O O A L O O 
LIP.CRIA 
Ν Ι Ο , " I A 
.MADAGASC 
FTATSUNIS 
MCXIDl je 
GUATCUALA 
SALVADOR 
INDOS OCC 
V'NCZUELA 
" " O I L 
« R G ' N T I N * 
INDE 
COYL/.M 
[NDONCSTO 
CH I N E , P . ρ 
ΑΓΙΟ 
A U T . C L . l : L ' 1 CAM· AUT.AOM 
Ticos 01.2 
CLAeeo 2 
F "R .FOT 
Α Ι Ι Τ . Γ Ι . 7 
CL. 'SSe ? 
r xTCA r e r 
CCF+ASS'JC 
Τ"S G A T T 
A U T . T I F R S 
T " T . τ , e n s 
Γ r r 
MOND* 
140400 
co.ANCr 
A I .LOM.ceo 
ΡΟΥ.­IJNT 
SOUDAN 
K r NYA 
T.'.NZANTO 
EOUATFUP 
INDO 
POYL.T.' 
MALAYSIA 
A r L * 
CLASSO 1 
T I O " CL2 
C L A S S * ? 
FXTRA 000 
G ­ e * \ S e o C 
TRS G A T T 
Λ ' Ι τ . Τ 1 C " S 
T O T . T i e n s 
140611 
PAYG­BA ' 
Ρ Ο Υ . - Ί Ί Ι 
NORVOG* 
' S PAG'je 
A e L = 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
οχΤΟΑ ree 
Γ Γ Γ » Α ' c o p 
TRS G*, τ 
ΔΙ L ' u . 
" - A L I ' 
ROY. - ' 
46 
1 
794 
15 
11 
276 
106 
4 4 ? 
?8 
54 
6 8 
4? 
7 1 6 ? 
10 
3 
2? 
54 
177 
7,7 
455 
77 
70 
15 
714 
7 7 9 
43 
381 
4 6 " 1 
5P50 
e ? i 
? 
a ? 4 
6 6 0 ? 
8 1 9 
' Q 1 ' 
40,95 
6 I O 8 
' . ' 4 
4 9 2 7 
79 
1? 
41 
5 
1 30 
130 
132 
1 
8 3 
44 
13? 
1 
1 3 " 
14 
1?7 
1 4 0 6 1 9 
I M ANDC 
"OFVOGc 
SIIFDO 
* I ' l l · Ν " ί . 
Ο· Ν ' " , · D y 
SUISSE 
AUTO |CHC 
Ρ IPTUGAI 
e e,e¿ GN r 
' I .0 . S . S ­
POI UGN* 
HONGO I * 
'DUMA ΝI C 
• Ό , Ν . ö S " 
.MAROC 
. ' 1 G * " I * eP.YPTC 
.SEMrGAL 
. I I I P I I N D I 
TANZANIE 
MOZAHÇIgU 
' . A F R . S U D 
CTATSUNIS 
' "MAOA 
MCXIOIJO 
"OND IIP . 7 0 
Π Ι 7 » n | " 
" ! A O||0 
POU 
R. P e s t L 
CHIL I 
APG*MT!N0 
OAK!STA N 
INDO 
C ' Y L A N 
! U O o i | c c | r 
" A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N * , R . Ρ 
CORF* SUP 
J 'PON 
HON'. KONG 
' ! . Ζ * Ι AND* 
A * I e 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
CAMA 
AUT.AOM 
T | c o s C L 2 
C L ' S S E ? 
F U* . e s τ 
" I T . d . 3 
CLASSO 7 
ο χ Τ Ά C I F 
e ' F + Α SSOC 
T ' S G.'.TT 
S U T . T I E R S 
T O T . T I O P S 
c c e 
ΜΟ·Ι0Ε 
I 6 0 1 1 ! 
"P. ANC o 
" Ί " . . - L U X 
P AYS-BA S 
Al I *M . e c o 
" O Y . - U N I 
SUODC 
O A NF"A R Κ 
S u i s s e 
AUT ' ICHO 
* SPA GN* 
U . R . S . S . 
A I L . M . r s T 
o UUMAN!F 
BULGARO 
OTATSIINIS 
A c I. c 
A U T . C l . 1 
CIASSE 1 
cue . e s t 
CI A SSC 3 
e Χ Τ ' A C e r 
• " - ο * · SSOC 
Τ ' S G A T ' 
" Π . T i e r s 
" T . T ' s 
ΟΝΟ' 
»'LG.-LUX "AYS-BAS '-LLOM.eco !TAI I* " "Ύ.-ΊΜΤ l'LANDO S'ieoe 
OiN="ARK "lice 
- enA rj-t Y'IIGOSLA V •I l .".FS-" 'L"CMC 
ΙΟΊ',' te 
TI" ·υ|ο 
70 122 1 2 11 39 3 169 79' 
89 1094 324 1 62 
46 15 10', 34 187 
15 87 8 538 71 7090 1250 6 270 80 3 24 22? 23 4 1 
408 769 1177 62 1415 4805 6?85 16 24 39 7501 2449 5936 85 6021 969 8470 
57 ?! 418 263 1 136 306 516 4 848 190 107 127 5' 606 
963 1354 2317 477 477 2794 769 2317 477 2794 769 3563 
2375 
542 2194 7791 
65 
54 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
1 6 0 1 1 9 
ETATSUNIS 
NOM SPEC 
«ELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 7 
EXTRA CEF 
CEE­HSSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
r E Î MUNDE 
1 5 0 1 3 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
RAYS­BAS 
A U F M . F E D 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
* T « T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE ! 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE»»SSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
1 5 0 2 1 0 
*RANC* 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L * M . * * D 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEG* 
SUFDE 
CINLÍNDF 
ÇANFMACK 
S I I S S O 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
»FROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
KOWEIT 
AUSTPALIE 
N.ZFLANDF 
A EL o 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 1 
οχ,ΤΟΔ CE* 
CEF*ASSOC 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ 1ER S 
C F F 
MONDO 
1 5 0 2 9 0 
FRANC* 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRAL 10 
N.ZFLANDF 
NON SP oc. 
A * L F 
AUT.Cl . 1 
CLASSE 1 
TIORS C L " 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 7 5 6 
5 
1876 
7714 
914? 
66 
66 
97C8 
8467 
91 70 
38 
9 2 0 8 
5 
8467 
1 7 6 8 0 
u ? 1 
2 3 0 
1 4 0 
8 
3 
4 
3 6 8 
1 7 
8 
3 
1 1 
3 89 
3 8 9 
4 0 0 
4 8 3 
1 5 
7 8 5 
4 0 0 
4 8 3 
8 8 ? 
7 4 1 
6 5 1 
1CB6 
1 1 4 7 
7 8 1 
1 5 9 
2 5 1 
1 4 
a 7 3 5 
3 4 1 
3 9 6 
1 4 6 0 
4 4 1 
? 3 8 ? D 
9 1 0 
1 3 
3 
2 0 5 
1 2 3 6 8 
7 
5 1 3 7 
2 1 9 7 
7518 
7 7 6 9 1 
362 09 
1 2 5 9 6 
1 2 5 9 6 
4 4 1 
4 4 1 
4 9 2 4 6 
3 62 5 
4 3 6 4 6 
6 0 0 
4 9 2 4 6 
3 6 2 5 
5 ' 8 7 1 
l i a i . 2705 ! 'C5 4386 l 
15 
57 
4 0 
9 
4 
1 1 
6 3 
7 6 
6 1 9 3 
1 6 3 ' 
1455 
2 84 
' 0 ? 
6 9 
3735 
3454 
1465 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 2 9 0 
CLASSE 2 
euo .EST 
CLACSE 3 
EXTRA C r F 
'OF+ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T " T . T I ORS 
niveos C E E 
MONO* 
1 5 0 3 1 1 
BFLG.­LUX 
ALI.CM.FED 
SUEDE 
VEN*ZUFLA 
URUGUAY 
« ' G * N T 1 N F 
AUSTRALIE 
A* l E 
A U T . C L . l 
CLASS* 1 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
FXTRA C*F 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I * R S 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 3 1 9 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.COD R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
OTATSIINTS 
D O M I N I C O 
ΑΟΟ'ΝΤΙΝΡ 
AOLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T i c o s CL2 
CLASSE 2 
EXTRA C*E 
C** tASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C * E 
MONDE 
1 5 0 3 9 1 
FOANCF 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
INDO 
A * L * 
CLASSE 1 
T I E ' S Cl 2 
C L f S S * ? 
EXTRA O F F 
CEEA­ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IORS 
C F F 
MONO* 
1 5 0 3 9 9 
F 'ANC* 
8 * L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
OTATSIINIS 
A * L * 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXT'A cep 
C*E*ASSOC. 
TOS GATT 
TOT.T IORS 
C E E 
M INDE 
1 5 0 4 1 1 
FRANCE 
0AVS­9AS 
Al Ι Ή . e o o 
I T A L I O 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
NOov*C,F 
PORTUGAL 
JAPON 
P tV*RS NO 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1465 
89 
89 
9 9 9 8 
9 4 8 4 
9 9 7 5 
67 
9 9 9 8 
9 4 8 4 
1948? 
5 
? 
8 
48 
270 
108 
? 
1 0 8 
n o ? B 6 
2 8 6 
3 9 6 
5 
3 8 8 
8 
3 9 6 
5 
4 0 1 
2 4 
5 1 
1 
10 
1 
1 
3 
u 
1 
1 ? 
4 
4 
1 6 
7 5 
1 6 
1 6 
7 6 
9 1 
9 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
2 
9 3 
2 
? 
9 3 
9 6 
3D 
3 4 
5 
2 6 1 
5 3 
2 0 ' 
6 1 
? 5 6 
6 1 
1 1 7 
3 1 7 
3 3 0 
3 1 7 
3 1 7 
3 7 0 
6 4 7 
1 
67 
7 
1 
70 
6 ' 
' 9 1 
326 
1 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 6 0 4 1 1 
A * L * 
A U T . C L . l 
CI A S S* 1 
*XTOA C r e 
C*E*ASSOC 
T ' S GATT 
TOT.TICO S 
o ! VE o S 
C. F * 
MONDO 
1 6 0 4 1 9 
c ' A N C * 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LOM.FOD 
C O Y . ­ U N ! 
ISLAND* 
MORVE Go 
DANFMARK 
RORTUGAl 
ESPA ON* 
. M A O * 
,S=N*GAL 
. c . i vo io r FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
*AMA 
AUT.AOM 
CLASS* ? 
FXTRA C * * 
Ccc+ASSOC 
T* S GATT 
T " T . T I F O S 
C o c 
WOMOe 
1 5 0 4 5 1 
FRANCO 
OOLG.­LUX 
" A Y S ­ B A S 
A L L ' M . C F O 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ISLANDE 
NORV*G* 
SIIFOF 
U . o . S . * . 
o .A OR.SUD 
CTATSUNIS 
CANADA 
OCROU 
fPC.CNTINF 
JA"DN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
1 IE? S C l 2 
CLASSE ? 
r u R . c S T C L A S S C 7 
F X T ' A cec 
e eet­A ssoc 
T ' S GATT 
f U T . T i c o S 
TDT .T ICD s 
e E 0 
MONDO 
1 5 0 4 5 8 
co ANC c 
» P L C . ­ L U X 
P* YS­BA S 
ALI C " . * F ! ) 
ITAL IF 
O O Y . ­ U N I 
I SI A MOF 
"!ORV*GF 
SUEOP 
' A M ' " ) R K 
AUT ' !PHO 
PORTUGA! 
*SOA GN* 
u . o . S . S . 
. l A ' D C 
. ALC.CR l e 
,ΜΑΊΟ I TA)' 
A N C U A 
0 .ACR.SHD 
CTATSU'I I S 
CANAOA 
POR -lu 
CHIL I 
A ' G O M T I N -
IMOC 
JAPON 
AUSTOAl IF 
o r yeD s NO 
AOL ' 
.' U T . C L . 1 
O.LA OSO 1 
-AMA 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 5 0 
1 3 
7 6 3 
7 6 3 
7 6 
7 6 3 
7 6 7 
7 6 
8 39 
? 3 
4 
1 
1 
3 3 
6 
7 0 
8 
9 3 
1 1 
?a 
4 6 
3 
4 2 
1 1 7 
1 3 8 
2 5 5 
7 4 
1 1 
8 6 
3 4 0 
1 1 4 
7 5 5 
7 5 5 
? 9 
3 6 9 
1 7 
7 
3 6 7 
1 6 
7 0 
4 9 ' 
6 4 7 
1 
1241 
9 0 
7 
3 3 1 
1 5 6 
6 
4 7 3 3 
1 1 7 0 
6 1 5 7 
6 3 2 7 
1 6 7 
1 6 ? 
1741 
1 741 
7 7 3 0 
B 8 7 
6 4 8 9 
1241 
7 7 3 0 
8 8 7 
B617 
7 4 6 
1 3 6 
2 5 6 9 
6 2 7 
7 6 
3 2 6 
2B05 
3351 
5 0 
6 2 9 
1 
7 2 4 
2 9 4 
270? 
8 7 7 
1 3 
4 7 
? 1 8 
4 6 
1 077? 
7 7 6 
31171 
?4?9 
1 6 7 
1 
2 7 1 
1 0 5 
6 8 
7335 
1 2 ? 6 ? 
2 0 1 4 3 
4 7 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
! 5 0 4 6 « 
AUT.A ! " 
τ | cr s ' L ' 
ΓΙ ASSO 2 
CIP . e s T 
C L A S S ' ? 
■χτΟΔ rre 
CFC f ASC"" C 
TRS GATT 
AIJT .Τ |Γ ' . e 
T O T . e t e r s 
" I V O ­ , 
C O F 
MO j o r 
1606 ID 
Ol'ANCO 
O L G . ­ L U X 
"ΛΥΟ­ ' IAS 
Al l r ' I . F O P 
|TAL IO 
R O Y . ­ JNI 
AUTO ICH"· 
' S P A C U ' 
TIJROUI* 
U . ' .S . ' , . 
o . A O c . S U " 
t » ' r S l L 
J A'tlN 
AUSTRAL IE 
Ν . Ζ Γ Ι f ' I . T 
AFLE 
AUT.Cl . I 
CI ASSO 1 
T | E O S C| 7 
CI ASS' ? 
OIJR .OST 
Γ1 A S ' Γ 3 
οχτρΑ c o r 
' r r » A s s o e 
TRS G A ­ ' 
A U T . Τ ' e p S 
TO Τ . τ I c ­ s e o e MONTE 
1 0069.1 
co ALCE 
"Ol c . ­ L U X 
PAYS­BA S 
Al 1 FM.POP 
ITAL IO 
Ρ Ο Υ . ­ U M I 
' I l ISSO 
YOUCOSI AV 
.ΟΔΗΟΓ'ΙΙΙΝ 
CTAT 'U ' ! I ' 
JAPON 
f I I S ' P A l ! e 
• . 7 Π ANDE 
AOL e 
A U T . C L . 1 
CLASSO 1 
ΓΛ"Δ 
CLASS" ' 
ΓΧΤΡΑ c c p 
ο ο ρ , Λ Ο ' , ο ο 
TOS GA τ Τ τ Ο Τ . τ I C 7 s 
C e e MONDO 
16C6D0 
Fn ANCO 
BFL G . ­ l UX 
" C v e ­ p · s 
f i l c ­ I .Ceo 
[TAI t r 
Ό Υ . - Ι Ι ' Ί 
I S L A N " " 
tPI » N " ' 
'IOPVFGO 
c i j c o e 
c ΑΜΓΜ.'.ΟΚ 
' U I S S c 
Airo lene 
Y"UG"SI. w 
pOL oe,N r 
τ Γ Η * ο ISI . 
H O N G * l r 
OUIJMAN ' e 
OIJLGAR t -
K' ΝΥΛ 
M O ; AMO l ' I ' 
CTATSUNΤ e 
" ' Χ Ι Ο Ί -
Λ - ' , ο Ν τ t u e 
Ι I B A " 
Kuur | τ 
τ p , I L A U T 
» l ' S T c , ι j r 
\ ' . / c | A - o r 
f ' t e 
Ai r . c . ι 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
8.77 
7 - 9 7 6 
3 4 9 1 0 
" 0 ? 
" 7 C ' 
5 7 2 4 0 
S ' 8 6 
6 4 ! ' 4 
? ? 0 ' 
6 6 7 7 6 
6fl 
4 1 6 4 
6 1 4 3 ? 
145 
61 
1 9 
738 
18 
73 
1 
1 
4 
13 
3 
14 
59 
1 1 
5 
7 9 
8 3 
1 6 2 
1 4 
1 4 
1 3 
1 3 
1 8 9 
4 8 5 
1 7? 
1 3 
1 8 5 
4 3 1 
6 7 0 
1 or, 
3 6 7 
6 2 
9 1 
4 9 
1 7 7 
9 
! 1 
1 4 8 
I D O 
1 67 
4 
7 8 6 
4 09 
7 9 5 
U 
1 1 
Β Π 6 
7 6 ? 
7 9 6 
7 9 5 
7 6 1 
1 557 
1 "?« 
7 5 99 
6 P ? 
6 2 7 0 
2 
í ? 6 
4 
1 7 
3 9 
6 7 
1 7 ' 6 3 7 0 
7 6 8 
6 7 6 
11 
5' '4 
7 C 6 
7 3 6 
1 70 ' I 
7 
7 R 9 
3 4 " 
' 6 
4 
6 
1 6? 
5o 
7 7 0 # 
1 7 6 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
15060O 
OL'.SSe 1 
T t c o r r|_7 
' L A S S * 7 
O U R . " S T 
e i . ' S S O ? 
CXTRA ecc. 
C r F , A S 5 0 C 
T ' S C,ATT 
A i r . T I C O S 
T O T . T i c R s 
C. F E 
Mp,|nc 
1 6 0 7 0 1 
CAUCO 
B E L G . ­ L U X 
P \ Y S ­ p \ s 
Al L *M .FFD 
I T A L I C 
POPTUGAL 
E 'PAGN* 
GO EC * 
TIIROUie­
."AROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I * 
ARGENTIN* 
ISOAFL 
NON Spec 
« F L ­
A U T . O L . 1 
CLASSO | 
AUT.AOM 
T I E ' S CL? 
CLASS* ? 
OXTRA CE* 
CFF»AC5DC 
TOS GA­T 
TOT. Τ Ι Ε " ' 
DI V P ' . 
C F C 
MONDO 
1 5 0 7 0 5 
'PANE e 
B * L G . ­ L U X 
«1 LCM.CFD 
I T A L I * 
ESPACIO 
G ' F e * 
TUR OU Τ o 
. " A " o e 
.A10OR.IC 
AFC,er|T,»|C 
A U T . C L . l 
CLASSO I 
AUT .ΑΠ" 
T | E P S CL7 
CLASSO ? 
FXTRA Cep 
e o c + A S s p c 
TOS GATT 
T o T . T I O R S 
C F F 
MONDO 
16D709 
FRANCO 
R r L G . ­ L l l X 
"AYS­BAS 
Al l ' I . C " " 
I T A L I * SUTSS' 
POPTUGAL 
eSPAGNF 
GOOC e 
TIIODUI 0 
•MAROC 
. ' . L G E P i e 
. T U N I S | c 
OTATSIJNIS 
A P G r N T I N ' 
C U Y " " " 
SV o | e 
ISOAOL 
MON Soep 
AOLC 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I C ' S CL? 
C U S S O ? 
■ C ? ' eoe 
p ­ e + AS e IC 
T ' S GATT 
A U T . T t c n s 
T O T . ' l " S 
O I V C ' S r e r 
M. ( p c 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 5 6 6 
3B8 
388 
17 79 
17?') 
6 6 8 3 
17501 
6 116 
56B 
6 6 3 7 
1 3 5 0 ! 
2 0 1 3 4 
110 
1 1 
1 
R 
7 27 
1 0 0 
' 7 6 4 
3 8 
U I 
I B I 
1 6 6 
6 6 
3 8 1 
5 
1 4 
1 0 0 
1 9 6 3 
7 0 6 ? 
4 1 6 
3 8 6 
B O I 
7 8 6 4 
1 4 7 1 
2 2 50 
7 260 
1 4 
8 5 7 
3 7 3 6 
1 7 
9 
1 
1331 
1 0 7 
2 8 
5 
1 6 8 
1 0 3 
4 0 
1 4 0 
1 4 0 
' 6 1 
4 0 
3 0 1 
4 4 1 
1 6 8 2 
1 4 7 
1 4 7 
1 3 5 6 
1799 
1057 
3 3 
6 
1 3 
1 7 8 
3 6 
4 3 7 
7 2 8 0 0 
1 5 7 ? 
.7984 
8 7 5 5 
7 244 
4 6 9 ' , 
1 6 6 
H O 
6 ? 
1 
7 1 
4 6 7 
77761 
7 7 3 2 8 
1 5197 
7 4 1 
15533 
9 1 3 6 6 
71O40 
7 3 5 5 1 
6 ? 
7 7 6 1 3 
7 ? 
12(77 
J ' , 7 ' 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 7 1 0 
c R A Ν e F 
B C I G . ­ L U X 
" W S ­ B A S 
A l L C M . e r o 
I T A L I * 
SUED* 
.SCN'GAL 
."ADAC,» SC 
M L f Wie 
BRESIL 
OA'AGUAY 
ARGON T I M * 
IND* 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSO 1 r 1 » t 
T i c s r , 2 CLASSE 2 
A U T . C L . ' 
C U S S * 3 
EXTRA CE* 
C*F»«SS0C 
TRS GATT 
A H T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MOND" 
1 5 0 7 1 5 
A L L ' M . F E D 
" P S IL 
T IERS CL? 
CIASSE 2 
Ο Χ Τ Ά CPF 
C r * » « SSOC 
TPS G A T T 
TOT.T IFO S 
C E C 
MONDO 
1 5 0 7 1 7 
eoANCF 
BOLG. -LUX 
PAYS-BAS 
"LLrM.FOD 
ο ο γ . - ι ΐ Ν Ι 
SUFDE 
e INLAN"E 
SU IS SP 
YOUGOSLAV 
' O U H A N I F 
PTATSIIMI s 
BRESIL 
APGFNT !NF 
l ' -PAEl 
ΓΗΙΝΟ ,P . P 
f CLC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T !CS S CL2 
CLASSF 2 
c i J D . r s T 
A U T . Π . 3 
FLASSE 3 
CXTRA ΓΓΟ 
o c e , A S',oc 
TRS G«TT 
A U T . Τ Ι Γ Ρ S 
T O T . T I oc s 
r e o 
MONDF 
1 5 0 7 1 9 
ΡΓ-ΛΝΓΟ 
o c i e . - m x 
"AΥΟ-BAS 
' L L C M . r P O 
f O Y . - U N I 
. c . ï VOIR r 
.DAH"MFY 
N tr,ep IA 
.cnNG0i.cn 
e c YL A Ί 
' Γ Ρ Μ Α Ν Ι * 
PIDON* S I * 
"ALA Y S ! / 
ACLF 
CLASS* 1 
o.\"A 
T | * 0 S Cl ? 
CLASS* 2 
'XTRA CEC 
e.ec,A SSOC 
το S GATT 
T O ' . T I C O s 
e, e e 
"ONDO 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
69 
8 
30 
19 
3 3 4 
4 6 4 
β 
3 7 3 
4 5 6 
2 4 8 6 
1 
4 7 0 
8 8 
8 8 
8 8 
7 9 8 
3 2 7 4 
4 0 7 ? 
4 7 0 
4 7 0 
4 6 3 0 
9 2 4 
2 9 0 6 
9 2 6 
7 8 3 ? 
1 2 6 
4 7 5 6 
2 
1 2 5 0 8 
1 2 5 0 8 
1 2 5 0 8 
1 2 5 0 8 
? 
1 2 5 0 8 
1 2508 
? 
1 2 5 1 0 
2 3 1 
12 
351 
295 
18 
3 
? 
3 
9 4 4 
576 
33 
6 3 1 1 
4 0 
55 
2 0 4 
24 
9 7 9 
1003 
6 4 0 6 
6406 
5 2 6 
7 0 4 
7 3 0 
8 ! 39 
889 
7 4 0 9 
7 3 0 
8 1 3 9 
8 8 9 
9 0 2 8 
1 
11 
10 
211 
7 2 
9 
63 
4 7 0 
188 
g 
? 7 
5 2 4 
4 0 2 
7 2 
7 ? 
2 6 Õ 
1 432 
1692 
1 7 6 4 
4 9 3 
1504 
1604 
233 
1997 
56 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
1 5 C 7 2 2 
NOM S P F C 
o I V E R S 
M O N D F 
1 5 0 7 3 8 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . C E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R l A N D E 
N O R V F G * 
C U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
F S R A G N F 
Y O U G O S l A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
B U L G A R I * 
. H . V O L T A 
. C . I V O IR c 
. P A H n M P Y 
. C A M C R O I I N 
. C O N G O B R A . 
. e o N G O L c O 
A N G O L A 
M O Z A M R I Q U 
C T A T S U N I ' , 
M F X I 0 U E 
B R F S I L 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N C 
* Y P I * 
I N D E 
C E Y L A t l 
I Ñ D O N C S I * 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U ' 
P H I L I P P I M 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
. P O L Y M . e p 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S * 1 
F A M A 
A U T . ADM 
T I E R S CI ? 
C I A S S E ? 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S O ' 
C X T R A C F F 
C F E 4 A S S 0 C 
T P S G A T T 
A U T . Τ I CR S 
T O T . T I O R s 
C F F 
M O N D F 
1 5 0 7 5 1 
B R E S I L 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
M O N O * 
I 5 P 7 5 9 
F R A N C E 
R * L C . ­ L UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F * p 
R O Y . ­ U N I 
S l i c p o 
Ρ Α Ν Ε Μ Λ Ρ Κ 
suisse 
O S P A G N C 
. D A HOMO γ 
C T A T S I J N I ' , 
B R E S I L 
I N D E 
NON SRCC 
Α Π c 
A U T . C L . 1 
C L A S S * I 
* A M A 
Τ I ep 0 C I 2 
C L A S S O 7 
exTR A cor 
Γ Ό , Λ S S T 
T R S G A T T 
T O T . T I F O S 
D I V F R S 
C F C 
MONDO 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
2 
2 
1 7 C 8 
1 4 7 1 
5 5 6 0 
5 6 8 
2 3 3 
7 
2 
6 
1 0 9 
4 
7 0 7 
6 1 
6 ? 
5 4 
l oa 
8 0 
3 5 
' 7 
2 0 
1 7 9 
? 4 1 0 
9 2 
1 9 
7 8 0 8 
9 1 
1 1 1 6 
1 6 9 1 
5 
9 7 4 
1 1 6 5 
1 8 2 2 5 
6 0 
5 
1 5 0 ? 
2 0 
1 9 5 
4 8 4 
5 8 9 4 
9 
3 
7 1 4 
4 9 0 
l a i ? 
2 7 0 7 
6 5 2 8 
7 1 4 
7 9 7 3 6 
7 6 9 7 8 
2 5 0 
9 
7 5 9 
3 9 5 3 9 
1 8 7 8 ? 
7 6 1 9 7 
6 1 0 6 
7 7 7 9 7 
1 1 0 4 O 
5 0 5 7 9 
1 ! 
11 
1 1 
11 
1 1 
1 ' 
l i 
7 6 
5 ? 5 
1 7 4 3 
. ' 5 7 1 
7 
1 4 ' . 
6 
Β 
1 4 
6 4 
4 7 
? 
7 4 
6 
1 6 1 
6 1 
2 2 ? 
6 4 
2 7 
9 1 
7 1 ? 
4 5 6 4 
? 4 9 
? 4 9 
4 
4 6 0 0 
4 8 1 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 7 6 1 
Ο Ρ Α Ν Γ Ο 
B ' I G . ­ l U X 
P ' . Y S ­ P A S 
A l 1 C M . r r D 
R O Y . ­ U N I 
. Γ . I V O I F * 
. O A H O M O Y 
'1 ! G ' 0 I A 
, P A M C P P ' I U 
. G A B U N 
. r O N G O P O A 
. G O N G O L O 
O T A T S U N I S 
B I R M A N i r 
I N O O N F S I P 
M A L A Y S I A 
S I N G A P P U R 
NON S P O P 
A F L O 
A U T . C L . l 
r i A S S C 1 
Γ Λ Μ Λ 
T I C O S C L 2 
C L A S * 0 ' 
' X T D A C F E 
c c c + A S S O C 
T O S G A T T 
T O T . T I F R C 
n i v o o ' , 
M O Ñ o o 
1 5 0 7 6 3 
O C A N C F 
B E L G . ­ L U X 
Ρ Α Υ Ο ­ B A S 
A L L P M . F c p 
I T A L i e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U P n F 
. C . I V O I P F 
. D A H O M F Y 
. Ρ Π Ν Ο Ρ | . * 0 
A ­ L O 
O L A ' S F 1 
CAMA 
C L A S S F 2 
F X T P A C * F 
C * r * A S S O C 
T O S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDO 
1 5 0 7 6 5 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L O M . F O D 
R O Y . ­ U N I 
S I I I S S * 
L I B A N 
N O N S " ' C 
A r L O 
C L A S S O 1 
T I O R S C L ? 
C L A ' S * ? 
E X T R A C * F 
C o r * ­ A 5 S o r 
T o s G A T T 
A U T . T i e o s 
T 0 T . T I O R S 
D I V O R S 
G e e 
i T | O C 
1 5 0 7 7 0 
F R A N O * 
Β Ί G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I - C ' U E o o 
I T A I I * 
R O Y . - U N I 
siiroe D A N F M A R K 
S U I S ' , * 
A U T O I C H * 
P O R T U G A L 
C S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
G ' e o c 
U . R . S . S . 
A l L . M . e e . T 
POI O G ' ! ' 
T r i i c p o s i . 
HONOR T e 
R O I I M A N I * 
B ' I L G A " T = 
. " A L T 
. 1 1 . V O L " 
. N I ' - O R 
.scuce, u G A M ' l i e 
G U I N O * 
. e . l v o i o o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 0 
3 6 3 
1 5 6 
3 ! 
7 
? 9 7 5 
7 6 6 8 
5 .34 
' 4 8 4 
6 6 
7 9 1 
3 0 0 6 0 
4 9 0 
7 7 
l ' D 4 4 
1 7 9 5 0 
n u 
7 
7 
4 9 0 
4 9 7 
3 9 9 0 4 
7 9 6 7 6 
6 9 5 Ό 
7 0 0 2 7 
4 0 4 9 9 
7 0 1 ? 7 
7 7 1 2 3 
7 
6 9 5 
7 0 6 7 4 
1 6 
5 9 9 
1 7 4 4 
' 3 5 
7 8 
7 ? 
1 
1 
3 3 
3 7 
3 
3 
3 6 
4 6 5 4 
3 3 
3 3 
4 6 5 1 
4 6 8 7 
18 
0 9 
' 8 
1 
3 
1 
? 
4 
4 
1 
1 
5 
1 6 ' , 
4 
1 
5 
? 
1 5 * 
1 6 ? 
8 7 8 8 
7 9 8 0 
1 7 6 4 8 
1 7 6 0 0 
6 6 6 6 
5 
1 8 7 
7 5 B 
4 8 
' 1 
4 7 1 
1 1 7 1 
1 7 0 
1 5 ' 
7 6 8 5 1 
6 6 
6 7 ( 1 
4 3 ' 
7 7 7 
1 3 6 0 H 
8 7 4 5 
1 2 1 ' . 
1? 
I 8 4 0 
4 0 7 0 ' 
7 
8 9 
8 7 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 6 0 7 7 η 
. " A H O M C y 
' I t p . ' o I ' 
. e / M ' o n u u 
. C P M G O B C A 
. ' f ' N G O L C O 
" U Z A M R I O U 
" . A O ' . S U " 
e Τ ' , T SUN ! S 
D O M I N I C . 0 
. ' ' J ? I M A M 
PO OS n 
AC C O N T I N O 
l " l ' L 
l ' J O e 
e e γ ι f Ν 
T N O Q N * S l P 
" A l A Y S I A 
e I N ­ . A O O u r 
" U H T O P I N 
r H I N * , F . P 
HONG KONG 
. " 0 1 V N . F O 
• I T I s p e c 
A = l c 
A U T . ' L . 1 
C L ' . ' S e 1 
' A " A 
A U T . A O M 
T I ' R S C L 2 
' ! A SCO 7 
c i ò . 0 s τ 
A U T . C l . 3 
Π A * S * 3 
e X T ' A C c c 
e e e + A SSOC 
T O S G A T T 
A U T . τ [ F " S 
T l l T . T t e p s 
D ! V= 0 S 
c e e 
M o ­ j o e 
1 6 0 7 9 0 
c o A N C * 
n c | G . ­ l ■ IX 
Ρ A Y S ­ R A o 
A l L E M . F F O 
I T A L ! * 
0 ) Y . ­ U ' | T 
S U E D * 
" A N F M A R K 
suisse A U T O I C H E 
* S P A G M * 
0 O H M A M T F 
. T i i u I S I e 
, · ] ÎP .FR 
. S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
0 , Λ Γ Ο . S U " 
C T / T S U N I S 
A R G E N T I N O 
Ì S R A ' L 
S I N G ' R O U P 
C H P I = , 0 . Ρ 
J A P " " 
HONG K O N G 
NOM soep 
A O L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
* AMA 
A U T . A O " 
T ! ' 7 S C L 2 
C L ' SSO ? 
' U ' . e CT 
" . U T . r I . 3 
' Ι Α SSO 3 
e X TO A G e E 
e e o ^ A s s n e 
­ o s P .ATT 
M I T . T | ' o o 
T O T . T T o r Ç 
0 ! ν ' * S 
r e e 
M O N " * 
1 S O R D O 
O ­ A N C . P 
O L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A s 
A l 1 0 ­ 1 . e c o 
I T f L I ' 
B O Y . ­ U M I 
f " i o V F G ' 
S I ICO C 
0 \ Μ * Μ Δ Ο Κ 
' U I S S ' 
f U T ? I C H ' 
' . A O " , S U O 
e i ' T S U M Ï s 
" I e 
» I J T . e i . 1 
Γ Ι A s s r ι 
e X T ' i r e e 
' ­ ' , · . S S T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va'eurs 
I 3 7 0 
4 3 6 9 
8 9 
3 ? 
5 0 5 8 
4 1 
2 1 0 
1 6 9 5 6 
BD 
1 
9 9 1 4 
7 5 5 9 ? 
1 6 5 7 
4 8 
? ? 6 
Β? 
1 6 7 
1 5 ? 
2 2 6 3 
4 6 7 
? 
3 3 5 2 
2 5 
1 4 5 0 
1 7 6 6 1 
1 9 1 1 1 
5 3 1 6 9 
3 3 5 7 
4 4 6 9 0 
1 0 1 1 0 2 
5 0 6 5 9 
4 6 7 
5 1 1 7 6 
1 7 1 3 7 9 
1 1 9 2 4 6 
6 2 7 5 8 
8 2 7 1 7 
1 1 4 6 7 5 
7 5 
6 2 5 8 7 
7 7 7 9 4 6 
8 7 4 7 
1 7 7 5 3 
6 6 7 7 
1 1 7 6 9 
6 6 1 
' 6 
5 
6 
1 7 7 
3 
5 
1 7 
1 
8 6 
7 6 3 6 
7 
I 8 
5 D 
1 Β? 
4 
1 
1 1 
2 8 
' 7 ? 
8 4 
3 1 6 
7 7 7 9 
1 
1 9 1 
7 9 7 1 
1 ? 
1 ? 
3 7 5 7 
4 8 4 3 7 
6 0 7 
1 ? 
5 7 0 
? 3 
4 0 7 0 7 
4 3 9 8 6 
6 1 ! 
1 3 3 
5 " , 
? 4 3 7 
? 7 
7 1 4 
5 4 
1 ? 
4 9 
1 ' 
' 7 7 
7 7 ? 
' 8 9 
4 Ί 
4 2 1 
' 6 8 9 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 50.171 
T i s ', ' - T 
T ' ) T . T i r c 
r e r . 
M l l ' i o e 
1809711 
π Α Ί Γ Γ 
" " Ι " , . - ί DX 
t» ' V S - Ι , , ο 
M l C " . 1 Γ Ί 
" 1 Y . - U " I 
AUTR I ' ; H -
Y'IIIGOSI ,v ­ ­ ■ T S U U l ' 
A ' l e 
A i r .CL . 1 Cl I S " , ' 1 ' X T P A C"o e c c ♦ A S SU C 
T ' S G '. τ ' 
T U T . τ | c · ' 0 e o e " U M " o 
ι ', ι o η 
eo Α Ι Γ ­
' i ­ i G . ­ i p y 
' A Y S ­ 0 A S 
A| L E M . F r D 
T ' A I I ­ ­
' O Y . ­ ' J I ' I 
• I l ' o t / C G F 
" A N * : i \ P . K 
SU I S S e 
T C H * C D S 1 . 
O T A T S U U ! S 
7 0 * 5 11 
' R G C I T I M O 
e . H I N * , o . 1 ' 
•rt '■ 
"UT . n . ι ' l A S S e 1 
τ l ' I ' S rt 2 ' L A O S ­ ? 
" J " . ' S T A i r . ' I . I 
­1 A S S ' ( 
' X T ' Α Γ " ' c*o»ASS."C 
T O ' , G A T T 
Α11Τ . Τ Ι Γ 0 S 
T l T . T | o u c 
e r e 
M I N O ' 
15 1 0 3 3 
c o · '1 e e 
B ' L G . ­ I UX 
" A Y ' ­ B A S 
A L L * M . " C " 
: T A | i r 
" Ί Υ . - Ι Ι Ί 1 
" AMC·* f . ' - k 
' I I T S ' c 
AIJTr |ΓΗ ' 
y o i i e o s i . · ( ' 
υ. ' . s . s . 'CHCC l -L . 
CTATS'I· ' IS 
Ή Ι Μ Ο , Ο .ρ 
"UM ' o o r 
■ FL -
A U T . r i . | C L A ' S - 1 
e '|c . r e τ AUT . ' I . ' 
Π / " Ό 1 
' χ τ ρ ί r .e-
C e-e » A s s r r 
T S C' . T -
Α Ι Ι Τ . Τ [ " " 
Τ | | - . τ ' Ε ' s 
ο l y c o s 
r e e 
Μ " Ν P e 
1 , ( ο S 0 
c ' Λ ί ' Γ -
' r L C . - l ΊΧ 
" Λ Y S - I A ' 
M I e ' . Ι " o 
Ι Τ · | Ρ 
' ' y . - - ι · ' ι 
" I " " 
" 0 o V ' "- ' 
■■ ' I M ·.' 1 " 
- R T ' " 1 y 
e U 1 S - e 
Μ τ Γ j r ι . -
e " A C " * 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
' .71 
4 ' ! 
<68 · | 
4 710 
4 1 
I 
1 6 9 7 " e, 
I 
' 4 
7 1 
7 f 
4 0 
4 0 
4 7 
4 ' 
' , 0 
6 J 
1 7 3 
(17 
7 0 ? ' 
3 5 4 ? 
I 1 7 8 
Τ 
' 16 
7 7 
I 4 
) 0 
6 6 
17 
5 
1 6 
1 ? 
6 1 7 
7 ? 
6 4 ' ) 
4 7 
4 0 
6 6 
I D 
7 6 
4 6 5 
6 9 3 7 
6 5 5 
1 D 
6 6 5 
4 9 1? 
' 6 9 7 
4 " 
' , 4 1 
" , ? ' 
7 1 ? 
- 7 
5 1 
1 6 
1 
1 
1, 
9 6 
1 5 
8 
3 7 
1 6 
1 0 7 
1 ' 7 
7 
1 1 0 
7 ! ! 
1 7 8 1 
1 9 9 
1 4 
' 1 1 
1 7 6 8 
7 4 71 
' C 7 6 
6 6 3.1 
3 7 6 1 
" 5 9 0 
1 R , , , 
1 4 6 3 
I 1 
7 4 7 
1 " 7 7 
6 7 9 
',") o s o 
! 7 7 
' I 
- 0 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 ' , t o , ι 
Μ · . 1 τ ' 
Y O U " , JS L A V 
T I ' R O U I O 
' ) . Γ . ' . S . 
, ' L L . M . e - T 
P '1 " O N " 
T O M - C O S I . 
' π ' , ' Γ PUUMAMie 
R U L G A ' T -
Al BANI e . ' Ά ' " " 
. Al Ο ' * * ! ' 
o .AOR.SUO 
CTATSUMS 
Β 'e - , R 
Ρ ' ' * ,G ' IAY 
Λ " , - ' | Τ I N F 
r . - Y ' . A N 
T u f f L A . ' . oe 
P- ,11 l " ' l · 
e IT Ν " , ° . 0 
Λ - | . e 
A U T . C L . l 
e L Α S S e 1 
A U T . A O M 
TI eos CI 2 
C L ' S S e 2 
C I J O . E S T 
A U T . ' L . 7 
" 1 A S S * 3 
e y T ' A C C E 
rer t A S S O C 
τ - S G ATT 
A U T . T | c - s 
T O T . T I C O S 
F F O 
MOMO e 
1 5 1 7 7 1 
C ' A u r -
B ' L G . - L U X 
PAYS-B AS 
•1 I ' H . r · " ! 
I T A ' . i r 
P. 1 Y . - I I N I 
NOflV"-,e 
ΟΑΝ 'ΜΑ 'Κ 
SI 11 S S e 
ce R A P , ' | o 
H ' M G ' . 1 * 
P T A T Ç I J N I S 
" H T I . I R P I ' I 
J A " " ) 
M l " A I J T . e L . l 
r L A ' S " 1 TT F " . PL? C L A S S O 7 
C l i o . C R T 
Ol ASS o i ΡχτοΑ r e r C.CF^ASSO' 
T ' S GATT 
Al I T . T I P O S T " T . τ | R R S 
Γ r ­
» l ' I " 
1 ' , 1 ' t 0 
F P A ' i r o 
" Ι . ­ , . ­ L U X PAYS­MAS 
Λ 1 L c '1 . ' e o Ι τ A1. t Γ 
Ο ­ Υ . ­ U N I 
• J P R V C p e 
S U C O " 
' I f l l . A f P e 
O A ' . ' C ' U ' K 
S i ' I ss e A " * ' I C I ' 0 
P ­ r Τ , Ι Ρ , , Ι 
c " " ' ' , ' , · ο 
. ' • A ' O C 
. ' I . P . e P ' C 
e ­ , Y " T E 
e r . i t o A N 
. S d e r ­ A l 
. Γ . I V O T " C t ' 4 "A 
' l l ' . e r !A 
. Γ Γ Ί . - . " | . 0 Γ 
π « * 
T ' " Z A ' l i e 
" . ' . " , l | ' | l ', 
S A I V A " ? ' 
U " U ' . U A " 
' - ' , - ' ! · ! ■ ! ' 
C . e y i A ' ! 
1 ' D O · " ' , " 
P U | | t p o t · ; 
e , ' . e — : T 
" 1 " 
V I T . C L . 1 ' 1 ' e S - 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
J" 
ί η ? 
7 
ISP­
I D O 
9 ' 
3 6 1 
i o 
? 
4 
1 
1 ! 5 
7 3 9 . 3 
? 
8 0 
9 
4 6 
7 R 
1 W 
1 4 
4 7 1 7 
4 0 7 7 
" 5 5 4 
1 1 9 
7 ' 4 
1 7 4 0 
1 4 
1 7 5 4 
1 7 9 3 2 
2 6 6 1 4 
H 1 5 6 
3 7(1 
1 " 9 ' 6 
7 6 6 ? « 
? ' 5 6 0 
! B 5 6 
1 9 
1 7 0 5 
8 4 3 7 
1 4 
1 7 7 7 
1 7 
' 4 
1 
? 
129 
4 0 1 9 
11? 
74 
l ' I 70 
4 0 4 6 
5874 
l i ? 
1 1 " 
1 7 9 
1 2 9 
" 1 1 6 
1 1 6 2 6 
5 8 7 4 
' 4 ? 
6 1 1 6 
1 1 6 2 6 
1 7 7 4 ' 
4 4 ' 
1 ) ' 
5 8 
2 1 1 
6 
7 1 
1 5 
1 RR 
7 ' 
1 7 
6 0 
5 4 
, 1 
?3«ì 
146 
6 7 
66 
17 7 
r .7 
) 6 
1 4 9 
4 
7 
7 ] 
1 6 4 
1 1 
" Ό 
? 6 ' 
I ' D 
1 1 4 
9 0 6 
1 ? " " 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 1 1 1 0 
' A M ' 
A U T . 1 0 . · 
- Ι Γ ' S C L ? 
Γ ι , esc ? 0 X T - A e-e 
rret·S'OC 
T - S G A T T 
A U T . Τ ' * ' < 
T O T . T | C 7 e 
o I vre r s 
r e r M T J O C 
I 6 I 1 9 P 
0 - ' l ' c 
" ! . - , . - ! UX 
" A Y S - R A O 
f i Ι ' M . Γ Γ 0 
I T A L [ 0 
' ■ ' I S S E 
c T A T O U " ! S 
S e r " ' T 
A 0 | 0 
A i r . r i . ι ' l A S S e ] 
C X T ' A Γ ' Ο 
c Έ τ Λ S O K 
T ' S GATT 
- I T . Τ Τ Γ Ο s 
P [ \r- o s 
e e e 
MONPe 
1 6 1 " ! 0 
' R A N ' c 
' Ί G . - L U X 
ALI ' M . e e n 
",R ce r 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
r Χ το A CEC 
c**»ASsor. 
c o o M I N O e 
1 6 1 2 9 0 
OR A ^ e C 
o e i G . - L ' I X 
" A Y S - P A ' 
Al L E M . C O " 
ITA!. [ 0 
" O Y . - U N I 
N O v r p e 
suroe 
O A N ' M A R K 
suisse 
e SPA G N ' 
MALTO 
poce r 
FTATSUN! ' : 
L IBAN 
J A " 1 J 
I H " 
A ' I T . C L . 1 
' L A S S ' 1 
T I O S ' L ? 
Π i sso 7 
0 χτο Δ r e e 
e ce». A sSÒC 
T ' S G A T T 
• U T . T I F O S TOT. T i e p s 
r e p 
■1 '1 ' ioè 
I 61 n o 
c r V ! r e 
ΒΠ.ο.-ιι ιχ 0 A Y S - B . A S 
• Ι Ι Γ Μ . Ε Ε " 
1 7 V . - U N 1 
• l O R y C G ' SUOOO 
e TNI A 'JDC 
S U I S S e 
A 'JTD i r n e 
- T A . T S I I ' . " c 
CAMA o r 
1 S " , e | 
K " N r I ' 
■1 'U S ' è , " 
' H " 
' υ τ . r L . 1 ' " L ' ' e - ι - Ό 7 s e ' 7 
P I A S S C " 7 
- X T . · · r e -
- e r , A ' , " ' " 
- o r . T t c · e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 0 0 
4 3 6 
1 1 3 ? 
1 8 1 8 
3 0 5 7 
1 5 3 7 
7 1 0 0 
? ? ? 
2 4 2 2 
7 7 0 
9 0 2 
4 ' 7 9 
2 1 7 0 
1 8 ? 
5 7 5 1 
7 6 0 
8 
6 3 Î 
1 3 7 4 
6 8 1 
6 8 1 
6 B ! 
7 8 7 ' 
6 8 1 
6 8 ! 
1 3 ' 4 
7 8 7 ? 
1 . 0 7 7 7 
l 
1 6 8 
7 
? 
? 
2 
7 
1 7 8 
1 7 6 
! 7 8 
2 9 B 
? 7 ? 7 
1 7 3 3 0 
6 4 2 2 
3 4 6 
4 1 4 
1 2 0 
1 1 4 0 
1 D 7 D 
1 ? 
1 
5 
2 7 5 
? 
1 
2 7 4 4 
2 9 4 
3 0 3 8 
7 
2 
3 0 4 0 
? ? 6 " 7 
7 0 7 ? 
7 
3 0 3 5 
? ? 6 ? 3 
? 6 6 6 8 
8 4 
4 0 8 8 
1 8 8 ? 
7 3 4 4 
! 5 
1 
7 
i 5 7 
3 3 
6 
9 
1 1 
! 4 
1 1 
' 6 4 
I O 
1 7 4 
? 6 
7 5 
1 9 9 
3 6 9 6 
1 9 9 
1 19 
58 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
1 5 1 3 0 0 
DIVFO s 
C E F 
MONDF 
1 5 1 4 0 0 
ERANCF 
ALLEM.Fco 
ΡΟΥ. ­UN ! ISLANDF 
NOPVOGE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
A EL F 
A U T . C L . 1 CLASSE l 
EXTRA CEF 
CEE«ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E F 
MONDO 
1 5 1 5 1 0 
CR ANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
TUROUIF 
HONGRIF 
RDUMAN IE 
­MAROC 
.ALGE 0 Κ 
. T U N I S I F 
­MALI . H . V O l TA 
.SFNFG.M GUIN.PORT 
GUINE* 
N IGFRIA .CENTRAR. 
.CONGOBRA 
.CONCnLEO .BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I * 
TANZANI * 
MQZAMBIQU 
.MAOAGASC 
FTATSUNIS 
MFXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOUP 
CnSTA RIC 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGFNTINF LIBAN 
YEMEN SUD 
PAKTSTAN 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC C H I N F , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I C P S PL? CLASSO 2 
FUP. *ST 
« U T . C L . 3 
CL«SS* 3 
FXTR« CEF 
cEF»«ssnc TRS GATT A U T . T I * P S 
T O T . T I * " S C * F 
MONDE 
1 5 1 5 9 0 
OR ANCO 
Ρ FL G . ­ L IJ Χ 
PAYS­BAS ALLFM.FFO 
ROY. ­UN I 
SU I S S C 
ESPAGNE 
• MAL I 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 oAMA GLASSO 2 
οχΤΡΑ C r E 
CFFtASSOC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 
8595 
8 8 0 8 
7 
24 
8? 
? 7 1 
? 
6 
7 54 
8 
7 6 2 
7 6 ? 
3 1 
367 
36? 71 
3 9 3 
1 6 
1 8 
1 3 4 76 
18 
3 
68 
89 
53 
7 4 
3 
? 1 4 
1 6 
5 2 
2 
3 
2 8 
1 7 
5 
7 
94 
5 
1 2 
1 0 
398 
49 
U 
18 
2 84 
1 0 2 
6 7 
6 4 
3 
1 1 5 
198 
52 
2 153 
5 
2 
1 2 
1 ? 
41 
?1 
1 8 
89 
" 6 ? 
151 
4 3 8 
2 8 2 
1172 
1852 
2 7 
21 
48 
2251 
1 0 1 7 
1 2 1 9 
2 59 
1478 
2 4 4 
2495 
1 2 5 7 
1 4 1 
4 3 
5 
1 6 
3 
2 1 8 
21 
21 
42 
2 
4 4 
3 1 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 1 6 9 0 
TRS GATT 
T O T . τ τ epe 
C F C 
MONDE 
1 5 1 6 1 0 
FOA'ICF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLOM.ceo O O Y . ­ U N I 
su isse 
. A L G O R I * ETATSUNIS 
MFX 1011* ROFSIL 
ISRAEL 
JAPON 
A * L * A U T . C L . l 
CLASS* 1 AIJT. AOM 
T I E ' S CI.2 
CLASS* 2 
FXTRA C = * 
C C E T A S S ' I C 
TPS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I P O S 
C E E 
MONDE 
1 5 1 6 9 0 
OPANCE RCLG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L * M . * * D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDE 
S U I S S * 
YOUGOSLAV ETATSUNIS CANAPA 
MFXIOU* 
INDES OCC 
BRESIL 
JAPON 
A * L * 
A U T . C L . l 
CLASSF I 
TIPOS CL? 
CLASSF ? 
EXTRA CEE 
C*F+ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I * P S 
T O T . T I * R S 
C E E 
MONOE 
1 6 1 7 3 0 
FRANCF I T A L I E 
CE*»ASSOC 
C E * MONDF 
1 5 1 7 4 0 
FRANC* 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO I R L A N D * 
NORV*G* 
S'JFOE 
OAN'MARK 
Stl ISSO 
YOIJGOSLAV 
U . R . S . S . Α'Γ,ΟΝΤ INE MALAYSIA 
AFLO 
A U T . C L . l CLASSO l 
T I C ' S r L 7 
CLASSe 7 
EUR.EST 
CLASSO 3 FXTOA Coc 
CFF»ASSoc TRS GATT 
A I IT .T IOPS 
T O T . T I E ' S 
C * F MONDO 
1 5 1 7 6 0 
CRANOC 
BOLG.­LUX 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 ? 
4 ? 
711 156 
1 
6 
1 6 
1 7 
7 
7 1 
1 4 9 
7 2 1 7 
" 1 
12 
3? 
44 
? 7 7 6 9 
7 7 7 ! 
7416 
7 4 
2 2 6 4 
1 4 9 
7 4 1 3 
7? ' 4 7 7 
l 7 
27 3 1 5 
5 
1 
2 
1 
3 4 
4 
16 
1 
9 9 
l 
7 
41 
4B 
116 
1 1 6 
1 6 4 
3 4 6 
1 4 7 
1 7 
164 
345 
509 
? 
7 
4 
4 
4 
7 
? 
8 
1 ? 
5 
6 
1 1 
7 
1 
1 ? 
1 6 
2 
' 5 
18 
4? 
1 8 
1 8 
6 1 
2 6 
56 
8 61 
26 87 
30 
7 ' 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 8 1 7 6 0 
"AYS­­7A S 
f 1 L ' M . e o o " O Y . ­ U N I 
•1 10 Ve G* 
Si lene Γ A Aie «A cy 
SUISSe 
A U " ÏCHc 
CSPf. G U ' 
YOUGOSLAV 
R O i p i A N I * 
L !p,c 0 IA * TATSUNI S 
ΓΗΙΝΟ ,R . P 
Α ' Ι . ο 
Α Ί Τ . Γ L . 1 
TL ·SSC 1 
T I * ' S C l ? 
CLASSC R 
c i l " . 0 ST 
AUT.C l . 7 
CLASSC 3 
e X T ' f r e * 
C ee+A SSOC T " S G A T T 
f ' J T . T i e c s 
T O T . T Ï * o s 
C F e 
M DUDE 
1 6 0 1 1 0 
FOA' i r c 
O ' I G . ­ l l l X 
"AYS­RAS 
A L L F ­ . O E D 
t TAL Ι e ΟΑΝ Γ ΜΑ'κ 
Α e i e r L l S S E ! 
Ο Χ Τ Ά Cep-
r i - e , t SSOC 
T 0 S GATT 
T O T . T i c o s 
C F C 
MONDO 
1 601 91 
cp ANC* 
P C L G . - I UX 
RAYS-BA S 
ALLOM.CFP 
I T A L I F 
PAN* MARK 
CUISSE 
AIJTR I r u e 
YOUGOSLAV 
I I . O . S . S . 
HnNGo I e 
PUUHANI* 
BULGAR to 
FTATSUN!S 
ISRAOL 
NON SDFC 
A * L O 
A ' J T . O L . 1 
' L A S S F 1 
T I e ? S c. 1.2 
CLASSe 2 
C'JO,CRT 
CLASSF 3 
oyTR A C'O 
r - r , i s s o p 
T ' S GATT 
' U T . T I ' C s 
TD T , T t OR e 
D ï V* R S Γ Ο Ο 
M " Ν ' Γ 
1 601 99 
ο " Α " Γ e BOLG. ­LUX "AYS­BAC 
f L L * " . O R D I TAL 1 = ο ο γ . ­ U N I S t l F O C 
D ' N O MAO κ 
Suisse AUTO IC.HO 
YOUG'SLAV 
GRO­ e "OLOGNO TcHCCOCL , 
MONGE. I e 
0 DUM A NI e e Ά Τ SUNI S 
NOM eper 
' e i ' 
' 1 f S S ' 1 
' I I ' . e ST 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
? D o 
4 1 5 
77 
16 
7 1 
? 
6 
2 
7b 
4 
1 
3 1 
10 
93 
73 
1 66 
1 
10 
u 1 77 
732 
1 6 6 
1 1 
1 7 7 
7 3 ? 
9 0 9 
17 
56? 
1 6 1 
49R 
? 
1 
1 
1 
1 
1 ?4? 
1 
1 
1242 
1 7 4 ' 
1354 
5517 
1 07 
?47 
7 9 ' 
50? 
78 
Β 
4 
6 7 « ? 
559 
1 
16 
1 
5 
5B8 
20 
608 
1 
1 
6944 
5944 
6 5 6 1 
8 5 1 6 
6 0 9 
5944 
6 6 5 ? 
5 
8 6 1 6 
1 5 0 7 4 
669 
2 7 3 4 
7310 
1856 
2?35 
4 
? 
6 8 8 
1 
6 
7 
4 1 
1 
57 
15 
6 
45 
ID 
59 
703 
54 
767 
1?7 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
59 
IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
160199 
CLASS* 1 
eyTo.A, err 
Ccc,JSSOG 
TRS GATT A i r . T I C -
' Π ' . Τ | ' ; ' 1 ' I V E R S 
C O ' 
Α , ' Ι Ν Ο Ι -
16371 I 
Ό ANC e 
l ! * L G . - l 'IX 
0 \YS-BAS 
ALI CM. 'CO 
.SOM Al 1 . 
'JON SOO 
e A , M 
CL4CSP ι 
'XTo · ree 
C E ' + ASS'T 
" IVORS 
' C O 
MONDO 
1AD719 
- " A N C * 
BOI G.-LIJΧ 
"AYS- ' IAS 
A L L * M . c e o 
» TAL IP 
Ι Ή A'ioe 
• l lovese 
PMJOMARK 
SUICSE 
e SP A GNO 
YOIIGOSI A.V 
U . R . S . S . 
I S ' A*l. 
•1 l'I s o - r 
l ' I ' 
A U T . ' L . 1 
CLASS' 1 
T i r r S CL? 
CLASS-" 2 
CUP . e " , ' 
' L A S S " ? 
'XTOA 'ÓF 
C*F»A5SDC 
'RS GATT 
AL'T . T T C 
T 0 T . T | ­ 0 s 
D I V e c s 
C F C 
MONDE 
' 6 0 2 7 1 
CRANOC 
BOI G . ­ l UX 
OAYS­BA* 
A L L E M . * * D 
■TAI I r 
O O Y . ­ ' I ' ! | 
ICI ANDO 
eiJCPF 
D A ' | C ( A ( , D K 
AU'F ICH, 
OS"/. GM' 
VOIICO'I \ v 
o i j ' o n c ­ j " 
""LCG'IO 
Τ Ο Η Γ Ο Ο Ί . 
HONG'Τ -
"UI. GA o ie 
CTATSIJN 1 e 
ΟΗΡ.Ο, Ι .ρ 
JAPON 
Λ'1 F 
f UT .C l . 1 
PLÍSS e 1 
c i | R . " S T 
A U T . C l . ' 
CI f SS" 1 
' Y T P A ere 
c re *A s S O ­
T O S ο,',ττ 
A U T . Τ [ e p s 
τ η r . τ ι η s Γ ­ e 
Μ ΙΝ 'Ο 
| ' " 2 ' 6 
Ο'ΑΊΓ : 
" 1 C . - I ι:χ 
"AYS-Β ', S 
«Ι Ι * Μ . " 0 
ο Ο Υ . - l u ' 
S l ' c o e 
' M I S S ' 
.·.'JΤ0 t e u ­
r e n AG'! c 
e i j ' p o e · | " 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 2 ! 
880 
I 4 8 54 
878 
51 
" 7 9 
69 
14857 
1 679? 
3 ' 6 
14 
1 
15 
I 7 
44 
1 3 
I ? 
13 
869 
46 
866 
9 1 S 
1091 
3796 
4 8? 
333 
1 
6 
1113 
4 4 ' 
31 
4 
7 
? 
53 
1 691 
1? 
1604 
? 
7 
1606 
S?"? 
1 6 0 0 
6 
1606 
57 
530? 
6941 
1 1 31 
70 
1558 
80 
2 3 
??? 
9 
6 
19 
l 
7 
1 'd 
6 
1 ce? 
162 
10? 
614 
4 
1 
7 49 
674 
973 
1 7 6 7 
4 
1271 
7194 
' 9 1 7 
777? 
177 
7 1 R^ 
' 9 1 7 
6 1 1 ! 
4 6 
?D 
9 
74 
1 
1 
4 
1 6 
1 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 6 0 - - 8 
Pr'LoGN* 
AUSTRALI 1 
'ION SPFC 
A'-'ie 
A ' I T . G l . 1 
C L A S S O ι 
C'J".eST 
CLASS* 7 
*XTRA COO eep+ASSOr 
T ' S GATT 
A ' I T . T T ' P S 
T P T . T T coo 
01 V ' S 
C C ' 
M I N O e 
1 6 0 7 4 1 
C'A'IC E 
Β Ί Ο . - Γ Ι Χ 
PAYS-nAS 
A l L * M , * r n 
Ι τ A L ! F 
BOY.-UNT 
IIA Ne AAA'Κ 
SUISSe 
eSPAG'Jo 
YOUGOSLAV 
POLOGN* 
T ' H c p r S L . 
H?"GO|c 
RP ' IMANI ' 
BUI Gf R I e 
A = R . ' l . * e P 
F T ATSUN!S 
MON S Rep 
A C I . e 
A U T . C L . l 
' L A S S C 1 
τ τ c o e T L 2 
C L A C O ? 
c ' i o . r s T 
C L A ' S ' 3 
' X T O A e r e 
c-r»ASscc 
T ' S GATT 
A U T . T I - ' S 
T O T . τ i eos 
" IVORS 
C o r 
Μ Τ Ι 0 Γ 
160.746 
r'ANC.o 
BO LG. -LUX 
PAVS-RA'. 
Al L ' M . P c p 
I T A L I C 
R I V . - U N I 
OA'|O"A0K 
YOUGOSIAV 
POLOGNP 
TÇHCCOSL. 
H INGO 1 F 
ROIIMANie 
" I LG A R I * 
OTATSUNIS 
NON SPOC 
A - I . ' 
A U T . C L . l 
' H " F 1 
EUO.cST 
CLASSE 7 
Exro.A C** 
C'0»ASSOC 
Tos GATT 
A ' I T . T I C D S 
T O T . T I O ' S 
01 \iepe 
r r r. 
M'NO.e 
1 6 0 7 4 8 
C ' . A N C ' 
R O | G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I Ί ' . Γ ' Ο 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
D A N * M A R K 
S U i e ' , 0 
A I I T O | C H ' 
C S P A G N ' 
Y O U G O S L ' V 
G ' c r o 
A L I . " . O S T 
O P I O ' , · ! ' 
T e n = C " S I . 
H O N G ' ! ' 
ρ ο ΐ | Ά Ά , | Ι Γ 
R U i r , - o | * 
C T H ' o p t e 
* T A - e ' l , | e 
Γ ' N A O A 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17'! 
4 
' 
7 7 
9 
11 
173 
1 7 ' 
209 
1 19 
2 0 5 
4 
7 0 " 
? 
1 09 
7 ' 0 
111 
7 3 ) 4 
1-14 6? 
261 
1?D 
' 180 
? 
! 127 
1577 
' 2 6 
?02 
116 
9 ' 
1 
50? 
1 ? 
186 
6 ' 6 
3 1 1 
I 
1 
719? 
2 1 9 2 
7904 
18748 
' 5 7 5 
429 
3004 
13 
1.M348 
71765 
704 
2 1 2 3 5 
4 6 9 7 
67 
1 
4 
10 77 
87 
117? 
1247 
272 
170 
13? 
49 
2 
1 0 3 1 
136 
1167 
2953 
2 9 6 7 
4 1 2 0 
7 4 7 0 " 
3546 
574 
4 1 7 1 
7 
263DÒ 
704?? 
I 9 6 0 
?09 0 
7 39 3 
1407 
8?3 
9 0 7 2 69 
7 
4 
44 
9 ' 
6 
7 
5 7 0 6 
15 
1 18 
656 
182 
4 
7 1 7 
7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 6 0 7 4 8 
f ΟΓ,ΡΝΤΙΝ* 
V IETN.SUD 
" I N SOPP 
' ' t ' 
f U T . Γ Ι . I 
rLAs sr ι τ I " s ο ι ? ' 1 A S S* 2 
e 1 IR . c s T 
' 1 · S * ' 7 e X T ' f CFE 
r e e f A S S o r 
το s GATT 
/ U T . T I F I S 
T U T . T | r - s 
e I V" " S 
C C F 
M I N O " 
160261 
ce ANC' 
" O L G . - L U X 
P*YS-PAS 
Al l CM.FF" 
I T A L I E 
Β ο γ . - U N ! 
I 'LANDF 
N"RV-GO 
Sliooe 
o AN* MA'. K 
suisse AUTO TOHO 
F CPAGNC 
G I BO ALTAO 
voijonsi.Av e,o FC E 
ο ΐ | θ η ο ο M O 
i ' . R . S . S . 
POIOGNF 
T ' H ' C O S L . 
HONGR I * 
ROUMANIE 
BULGARIF 
CTHIOPÎF 
.SOM AL!A 
KFNYA 
.MADAGASC 
OTATSUNIS 
« C S I L 
"ARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTIN* 
ISRAOl 
CHI 'Jc.D . p 
AUSTRALI* "ON SPEC 
f EL* 
A U T . C L . l 
CLASS* 1 
CAMA 
Τ ! *P S CL? 
CLASS* ? 
FU* . E S T 
A U T . C L . ? 
CLASSO 7 
e χτο A COC 
Γ " · , « SSOC 
Τ" S GATT 
f U T . Τ Ι * Ρ s 
T O T . T i c e s 
O I VC R S 
c c c 
"OND* 
1 6 0 2 5 5 
EOflJCE 
PAYO­RAS 
" L L F M . C E " 
I T / L i o 
OOL'IGNP 
o.APO.SUD 
CTATSUNIS 
" I T . P L . 1 
PIA S SF 1 
PUP . P S T 
ELA s sr ? 
Ρ Χ Τ Ά CCE 
0 PP t A S S O C 
TPS GATT 
T n T . T I F O κ 
( P C 
M O N D * 
1 6 0 7 5 9 
FRANC* 
B o | . G . - L ' I X 
* AYS-ΒΑ * 
f.! Ι Γ Μ . ' O p 
' r A l l O 
M O D V C Q O 
suone 
DAN'"ABK 
CU I S SO 
op, ,r , . j r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
16 
1 
6 
7 7 7 0 
577 
2907 
' 1 
21 
6 0 7 8 
6 078 
9 0 0 6 
1 3 6 6 4 
8138 
862 
9 0 0 0 
6 
1 3 6 5 8 
2 7 6 7 0 
4 4 9 1 
1232 
1602 
755 
144? 
911 
82 
45 
2 
221 
130 
7 
11 
601 
1237 
5 
13 
1 
7 3 5 2 
7 
299 
4 5 9 4 
25 
835 
884 
10 
2 9 5 0 
37 
314 
4 9 9 
741 
7948 
1 
23 
132 
1 
1316 
2 0 1 8 
7 3 3 4 
3 8 3 4 
9 9 4 8 
1 3 7 8 2 
1 2 2 7 4 
23 
1 2 2 9 7 
2 9 4 1 3 
1 2 8 6 1 
19?0? 
6 3 7 1 
2 5 5 7 4 
1 
9 0 2 2 
3 8 4 3 6 
29 
3 
3 
6 
19 
1 
I 
? 
2 
19 
19 
21 
41 
2 ! 
21 
4 1 
6? 
79 
70 
25 
46 
6 
3 
30 
60 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
I 6 D 2 5 9 
.M IDAG'SC 
ARGENT IMP 
JAPON 
HONG KONG 
A c ( r 
AIJT .CL . 1 
CI ASSE 1 
C A M A 
TIORS CL 2 
Cl ASSO 2 r ! ]C .EST 
CLASSF 1 
OXTRA C * c 
CEE4ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R c 
C F F 
MONDE 
1 6 0 3 1 0 
FRANCO 
BEI G . - l UX 
OAYS-BAS 
ALLFM .FED 
R O Y . - U N I 
ISLANDT 
NURVFGo 
POLOGNC 
N I G F R ! A 
ANGOLA 
FTHIOPTE 
.SOMA! IA 
ΚΓΝΥΔ 
OHGANIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
OTATSUNIS 
B0FS1L 
PARAGUAY 
UPUGUAY 
A P G * N T I N * 
I SR A * l 
JAPON 
AUSTRAl I * 
N.ZFLANDF 
AFL F AUT ,C| . 1 
CLASSF 1 
*AMA 
T I * R S CL? 
CLASS* 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
OXTRA CE* 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I CO s 
TOT.TT cp s C F C 
MONO* 
1 6 0 3 3 0 
PAYS-BAS 
DANEMAOK 
.MADAGASC 
NON SPOC 
A FL F 
CLASS* 1 CAMA 
CLASS* 2 
οχ TR A CEE 
CCC+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T i on s 
DIVERS C E F 
MONDÉ 
1 6 0 3 5 0 
FRANC* 
BFI G . - L U X 
ALLOM . c p n 
ROY. -UN I 
MOOVEG* 
CANEMARK StJISSC 
NON SP*C 
Α * ί Γ 
CI ASSO 1 
OXTRA C F * 
r ' F i AS' .nr 
TR'S G A T ' 
TOT.T ICR s 
DIVERS 
' F F 
MONDE 
1604 11 
OF ANCE 
p o i C . - L I I X 
A L L E M . e o o 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 6 
1 
2 8 
7 9 
?>1 
6 7 
3 6 
7 
7 R 
1 0 6 
7 5 7 
6 9 
6 9 
2 2 1 
7 2 6 
2 9 
1 8 
1 ? 
6 
1 3 
1 5 
? 0 β 
ι 
4 5 
6 9 
1 6 0 
2 6 3 
7 9 
7 
102 
7 64 
1 0 
7 144 
4 6 1 
5 8 0 
' 4 4 1 ? 
? 3 
? 7 
' 17 
3 9 
' 4 ! 
4 5 7 
6 9 8 
7 7 0 
18135 
1 3 5 5 5 
1 
1 
1 9 ' 5 4 
4 3 5 
137 63 
6 7 1 
1 8 8 8 4 
6 5 
1 9 7 1 9 
1 
? 
β 
1 0 3 
? 
2 
a 
8 
1 D 
9 
? 
2 
1 0 3 
1 
1 1 4 
! 1 1 7 
? 
7 
1 
3 
5 
l 
1? 
1? 
1? 
117 
1? 
1? 
1 
1 1 f 
170 
" 6 
1 ? 
7 9 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1604 11 
I T A L I * 
R O Y . - U N I 
OANOMARK 
SIHSSO 
YCUGOSI AV 
GREG e 
η . o . s . s . 
ROUMANIE 
OTATSUNIS 
PANAnA 
L I B A N 
10. AN 
NON S PEP 
AO Lc A U T . T L . 1 
CLASSO ! 
T i c o s CL? 
CLASSE ? 
FUR. *ST 
CLASSO ? 
οχτΟΑ peo 
C 'P tASSOC TRO GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
D I V O S 
C * 0 
MONDE 
1 6 0 4 I 9 
F'AMCF 
R O | G . - L U X 
PAYS-BAS 
At L O M . e e n 
Π Δ Ι . Ι Ε 
R O Y . - U N ! I S L A N " E 
NORVEG* 
SUED" 
DANEMARK 
PORTUGAL 
*SPAONO 
G" eco 
U . ' . S . S . 
.MAUPITAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
MON Scec 
A * L * 
A U T . C L . l 
GLASS* 1 
*AMA 
CLASSE ? 
P U ' . e S T 
CLASSE ? 
EXTOA C * * 
OOFfASSOC 
T'.S GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I C ' S 
D I V O S 
C E C 
MONDr 
1 6 0 4 Ό 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLOM.FOD 
I T A L I F 
R O V . - U N I 
ISLANDO 
NORVEGE 
SUEoe 
DANCHARK 
PORTUGAL 
ESRAGNC 
YOUGOSLAV 
U . o . S . S . 
AI L .M .EST 
.MA Ό ' 
R.APR.SUD 
FTATSUNIS 
CAMADA 
POOOU 
JAPON 
A ' L F 
A U T . C L . l 
C L A S S ' ι 
AUT.AOM 
T I E ' S CL2 
PLf.SSP 2 
FUR.FST 
C L A S S ' 3 
οχΤοA c c c 
rre*ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . τ ι ORS 
C E O 
' lo , |oe 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
1 
10 
r, 
7 4 
a 
! B 7 ? 
8 8 
1 4 
6 
1 
10R4 
? 
1 6 
6 1 
6 6 
1 075 
108 5 
1890 
180O 
3 0 4 ' 
89 
5 8 
? 9 7 6 
3 0 3 1 
? 
8 1 
3 1 2 4 
7 
2 7 
1 ' 
9 9 7 
1 
8 
6 5 
2 
24 
1 7 8 
1 
1 
1 4 
2 40 
7 4 
1 7 1 
1 0 
? 
1 ? 
2 7 3 
7 0 0 
4 7 8 
7 6 
7 6 
2 4 0 
2 4 0 
7 4 4 
1 1 3 6 
4 1 4 
2 4 0 
6 5 4 
1 2 
1 0 4 6 
' 8 0 ' 
6 6 
1.71 
3 1 8 
2 5 5 
1 
1 8 1 
? 
" 1 
2 5 
7 1 
7 
1 
1 
1466 
1 
7 
9 
1422 
7 0 7 5 
1 
6 9 6 9 
' 7 3 
1477 
0 7 6 5 
3 
1 
4 
14(,6 
1 466 
11275 
764 
9 7 6 1 , 
1466 
1 1 2 ? ' 
741 
11986 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 6 Γ 4 5 0 
c - A ' I p o 
" O L G . - L U X 
o AYS-PA* 
I L L * " . Γ Ο Ο 
I ' A L I c 
' Ο Υ . - . I ' l l 
I SLA Noe 
[ 'LANDO 
N'OPV = G* 
S'JCpe 
ΟΑΝΕΜΔΟΚ 
o-OCTiiGAL 
c so. 'GM* 
Y IUGO'LA V 
U . o . S . c . 
ALI . w . Γ c Τ 
POLOGNE 
FTATSUN!S 
C'NADA 
" H I I . I O P 1 A| 
J 'PDN 
H"NG Κ0·'Γ. 
A r L ' 
A U T . C L . 1 
CLASS* 1 
τ ! e ' e c L 2 
c l \ S so ? 
o 'JO . e CT 
CLASSO 3 
e XTr A CFC 
e o o , A SS'C 
TRS GATT 
' UT.T ICO s 
T O T . T I F O s 
e e- e 
>(7Ajor 
1 6 0 4 7 1 
ep ANC* 
7*1.0 . - L U X 
" A Y S - R A S 
■ I L O " . c p o 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORV*GF 
o \ N O " A D K 
" o o T i icAL 
ESPAGNE 
Y"UGO S L ' V 
G'OO e 
T ' I O j i n e 
U . R . S . S . 
' O l ' G N ' 
T P H C ' O S L . 
BULGAR T* 
ALBANIE 
A *0 . ' ! . e SP 
.MAROC 
. A I G F ? IE 
.TUN I S i c 
·! IG*o IA 
ANGOLA 
Μ .Αορ . SUO 
CTATSUNI S 
C.AN5"A 
v e N ' Z ' I O L A 
C H I ! I 
A ' G * M T P I E 
J * P IN 
MOM S " * r 
■■'L* 
AUT.Cl . 1 
C L \ S S * I 
AUT.AOM 
* I * ' S Γ I . 2 
CLASSE 2 
C'IO.OST 
CI ASSO 7 
O A - T ' A O C F 
c CF*-A SSOC 
τη s GATT 
AUT. T i c o s 
' I ' . T j e o s 
O I V r o S C F * 
M.'IND* 
1 6 0 4 7 5 
CCANpe 
e * l G . - L ' I X 
"AYO-BAS 
A L L c . r r o 
l ' - L I ' 
Ό Υ . - Ι Ι Ν Ι 
MURV'G r 
PORTUGAL 
e SP'. GM* 
VOiJGDSl I V 
GI' c c 
T ' j o o u i c 
U . O . S . S . 
Al t . M.= ' T 
T r M - r D S L . 
" . ' I l Gì " 1 ' 
Α ' Ο . Ί .Γ Ό 
."·..' "  A| -, ec t e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
120 
2 2 2 7 
1 2 7 6 
77 
17 
io 
6 ? 4 
1 5 
2 0 6 
1 4 
7 
2 
5 
1 
2 
6 2 
1 
1 
1 
9 4 9 
6 ' 
I D I 1 
? 
7 
3 
3 
1 0 ' 1 
3679 
! " 0 4 
1 7 
1021 
?6?9 
4 6 6 0 
5 6 
7 3 
4 
1? 
127 
9 
18 
6 
7723 
?ao7 
?5? 
1 1 
7 
? 
1 
7 
2 7 
2 6 2 
' 7 9 6 0 
9 
2 4 2 
' l 
5 
4 
7 
1 9 
2 
3 
1 2 
1 
7761 
7 089 
1 0 3 6 0 
1 3 Ί 1 
7 89 
1350? 
3 9 
3 9 
7 4 7 8 9 
13449 
1111? 
5 5 
1 1 147 
1 
2? 7 
7 4 4 1 7 
1 1 3 
7 1 
8 9 
4 5 
1 7 6 
1 Β 
' 1 5 ' ? 
1 047 
1 570 
1 6 
3 4 
' 4 0 
2 
1 1 
" 73 2 7 
3 8 ? 
' 7 
61 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orìgine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I 6 D 4 7 6 
Ι 1ΒΥΓ 
"A l " ΐ τ / . 
. N I ' 
.STM'GAI 
" J I M . " " " 
. r . i v o t ' r 
ANGUI. \ 
.SU"AL I f 
o. f .FR .SUP 
t TAT S U " I S 
CAtlf .O' 
CURA 
" r P M t j 
CH ' I . Ι 
f C G c ' l ' 'MF 
MASC.DMAN 
MALAYSIA 
C H I " * , " . p 
JAPI'M 
T/ . IUA' I 
OCCAM.",'· 
NON s p c p 
AFI e 
AIJT.Cl . 1 
' I ASSO | 
'AMA 
AI'T.API· ' 
e tee e et ' 
PI ASSe ' 
A U T . ' l ' 
" > T . T i r 
DIVCRS 
14-431 
p R A " c r 
nei G . - l UX 
O A Y ' - O f S 
ALL CM.Cf o 
ITAL I ' 
R O V . - U U · 
NOR V e.SE 
SlJFne 
"ANFMAOK 
suiss" 
POOTIIGAI 
esPAC' ie 
G ! "Ρ A L T ' . ' 
VillIGO',1 f V 
r.p er e 
T I J C O I I " 
U .0 .S . e . 
ROI o c ' j r 
TCHOC"SL. 
BUI GA" |e 
A E R . N . e ' P 
. M ' p o r 
. • \ L G - C Ί ' 
• M ·. • T f , S | c p ' \1 en 
ANGULA 
R.A 'C . S U " 
FTATSU'! I S 
c ANAD'. 
' l ' i n . r 
n e o p ' j 
ARCEN' p i o 
!NDC 
T ' inU' I 'e . j e 
MAI AY',11 
r i O ' i r . r . p 
J I P O I 
• ION ener 
1 C L 0 
A I ' T . C l . 1 
CLASSO 1 
e', "A 
Λ ' | Τ , Λ Γ ' 
τ ! " , S ei. 2 
CI ASSe 7 
c u p . e s t 
A ' r . c i . J 
l ' I A S S ' ' 
' : Χ Τ Ά Γ ' -
C * E * A S S ' c 
T " C,'-T τ 
A ' | T . T | c - s 
- " T . " e · , e 
O I V ' S 
C e e 
MlN ' ie 
l 6 - 4 9 0 
F ' A ' . T -
' O L C . - i u « 
o ' . Y S - ' - . A ' 
Al I θ Μ . , - e e 
I T A ! I * 
O P . Y . - U ' ! I 
' P ' V r 
" 9 7 
2 7 I 
ι r ι 
' 54? 
I 7508 
1 G "4 8 
9 ' 98 
9P5 
15 05 
I 1 608 
7 51 
? 
7 9 ' 
I I 049 
10612 
7 0 4 3 0 
4 6 6 
7 0 3 9 6 
14 
4 5 9 
11 5 ' ? 
307 
66 
494 
72 
180 
7 
'. t 1 
1 
28 
9 
17(11 
4 4 5 9 
1 
?6l 
15 
io 
' 
2 
' ' 7 8 
7 
Ι ι 1 
1 
?4 
' 7 6 9 
'1369 
I >6 ! " 
1 68 
21 8 ' 
77 
' ' 38 
79 
1 1 18 
1 6 7 2 1 
16049D 
S l i o o c 
D A M O M A ' K 
P O ' T I I G A I . 
F S P f G f 'O 
Y R I P O S I « V 
C F C e 
I I . " . S . o . 
A l L . 1 . C C T 
P" l OG·.'* 
. "A t 'OC 
. T I I M I ' t e 
, S F N r G A l 
. P E N N I E N 
o .AOO.SUD 
OTATSUNIS 
CUBA 
CHU ι 
1 s Γ A e ι 
V I F T ' I . S ' I O 
I N D O N O S I * 
C H I N ' , ' . Ρ 
JAP IN 
T A I U A M 
unno KONG 
\ r l r 
A U T . C L . l 
C I A S e c ι 
CAMA, 
AUT.AOM 
TIERS CI ? 
et A ' S F ? 
e i l R . r S T 
A U T . C L . 3 
C. I f. S S c 3 
οχ τΡΔ ree. C­e*r\e,e,e\è TPS G Λ τ T AUT.T IFOS TOT.T I ODS C F C MONDO 
1 6 0 6 2 0 
CPANC* 
B r | G . ­ l u x 
"AYS­BAS 
A L L C . M . c c " 
P"Y . ­ I I ' . 1 ' 
I ' L A N D F 
NORV'Ge 
SUFDF 
0AN*MARK 
e s o d i o 
G O F F O 
T I | o O | | | e 
U . R . S . ' · . 
A I L . M . e S T 
, S C N * G A L 
. ' 1 A " A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M r X I O U * 
C H I L I 
P A K I S T A N 
I N O ­
J A R O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A C L E 
A U T . C L . l 
r i . i S c e | 
CAMA 
T I C O S e L 7 
C L A S S ' ? 
' U ' . c e τ 
' e i A S S e 3 
ο χ τ ο Α ree 
r e e t ASS I C 
T ' S G A T T ­AUT. τ I eos T 0 T . T ! * " S C c c 
MONOC 
o' .ANC* B ' l G . ­ L U X P' .YS­Bae A! I = M . F o n I ' A l !C P " Y . ­ U f i I S I " J " 0 I o L A V " o NO "V e e, e 
S ' i ' o r 
O · Aje M « e S SUISSe P'IRT'IGAI e S ' A G N c YOIIGOSI AV G r c c e 
T U ­ u ' l ! e 
U . R . S . S . 
Ρ ' Ί Ο Ο , Ν Ο 
o o i | M « M | e 
. M A ' O C 
. T U I I S I ' 
64 
764 
1 4 " 
?71 
63 
6 
6?? 
U 1 1° ! 
4 ' 
? 
i 
139 
1 46 
1 
1360 
' 794 
3144 
19 
3 " 
83 
4 24 
76B 
I I " 
907 
4 4 " 6 
2 9 7 0 
776? 
7 6 6 
41?R 
7 5 7 ? 
7048 
43 
28 
167 
28 
31 
7 4 
49 
7 ! 
1 
9856 
15 
36 
5 
3 ) ! 
523 
1773 
197 
1 
233 
513? 
6415 
40 
746 
286 
"871 
9 3 7 1 
1557? 
735 
5435 
1 1094 
15530 
193 
15 766 
9 0 3 
1 1 ! 
' •089 
7 4 66 
1 4 ! 
136 
1488 
lo i 
' 5 1 8 
1 0 ' 
76 
31 
71 
! ' 
160690 
ee.vn er 
. s c ' j c r . A i 
. r . | V O I ' C 
.DAHOMOy 
..ΜΑΟ/GA SF 
' . A C .SUD 
' T A T S U N I S 
TANA DA 
• ι - X I Ol j r 
Pft lAMA 
Γ IIB A 
mors occ 
GUYANA 
.SUR IMAM 
eoiJATOlJO 
R O C S H 
' H l ! I 
U" UG UA Y 
ARGFNTINF 
CHYRRO 
K'WO I T 
" A K I STAM 
INDO 
C o YLA Ν THAÏLANDE V t e T N . " ' ο VIOTM.SIJO INDONESIO MALAYSIA SINGA"OUO ' H I N E , R . P p o p e c SUD JA DUN TA IWAN HONG KONG AUSTRAL TO 
A C L ­
A U T . C L . I P IASSE 1 PAMA AIJT.AOM τ I FR S Γ I. ? 
r i .ASSe ? O U ' . F S T A U T . C L . 3 
CLASSF 3 Ρ XT? A C** C*F + A SSOC T'S GATT 'UT.TIFO s T'1T.T!*0S e r e MONOC 
ce ANC F 
" L G . ­ L U X 
OAYS­RAS ALI ' M .CCD 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
A C L e 
c i . f S S C 1 Γ Χ Τ Ά Cec 
CeCt*. SSOC 
τ ο c S I T ' 
ΤΟ Τ . Τ Ι Γ D S 
r e p 
"ONDO 
1 7 0 1 3 0 
co A N C * 
Β * ! . ' . . - L U X 
A L L r M . e c O 
VD UGO SLA V 
T ' H ' C O S L . 
NON SR*C 
A U T . C L . l 
C' Λ S S ' 1 
e l i o . O S T OLÍ SSE 3 
ο χ Τ Ά C O ' 
e c e t i s s o c 
T?S GATT 
T O T . T I P O S 
" Ι V* P s 
MONDO 
1 7C1 SP 
C O A - J ' C 
Β Ί Ο . - 1 UX 
Ρ '. YS-P A 0 
ΑΙ Ι ' " , F ' " 
Τ T A I . I ' 
= Ο Υ . - U N I 
e t ' i LAMD* 
" Α Ν ' Μ Α Ο Κ 
C U S S O 
β '1 TD Ι Γ 'JO 
poOTUOAl 
ΥΟΙ-'GOSI AV 
A L I . U . o ' τ 
POL i c e 
1 f 39? Η', 7 34 63 741 »11 22 5 1794 
6 36 7 1 4 79 1209 4 71 5 4 526 973 
1 
18 
240 7 124 64 737 438 199 »4 
1996 5180 7176 519 46 6277 6842 669 1?7 796 
14814 10300 12798 1351 14149 9635 24449 
199? 734 
5 1764 1 
1 1 1 4145 ! 1 4145 4146 
7? 
?1 11 1 
14 
1 1 ! I ? 10? 2 2 14 10? 
118 
87599 18404 1153 16?19 
1 592 42 
' 1" 
6 
748 
qo 
73' 
71 
62 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
1 7 0 1 5 0 
TCHECOSL. 
HON GR ΙE 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
• CONGOB'A 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANACA 
CUBA 
.GUAOFintJ 
VENEZUELA 
GUYANA 
BRESIL 
C H I N E , R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
«UT.«UM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 7 
EXTR« CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONO* 
1 7 0 1 7 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
CUBA 
.GUAOFLOU 
.MARTIN IQ 
.SURINAM 
BRESIL 
FAMA 
«UT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASS* 2 
EXTRA CEF 
CEE*ASSnc 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MINDE 
1 7 0 1 7 9 
ORANCF 
BELG. ­LUX 
ALL*M.FED 
ITA!. IE 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S * 
MALTF 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUAOFLOU 
.MARTIN IO 
.SURINAM 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE ! 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTR» CEF 
C** *«SSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
170211 
FRANC* 
BFLG. ­LUX 
P4YS­B4S 
M L F M . E E D 
ITAL I * 
D«N*MAPK 
S U I S S * 
«FI E 
CLASSE 1 
*XTRA C*F 
CEFtASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I F O S 
C E O 
MONDF 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1C99 
662 
4 
1 
150 
4 
147 
151 
81 
23 
83 7 
794 
1631 
5 
■ 301 
2 2 4 
5 3 0 
2 7 0 4 
2 7C4 
4S65 
1 2 1 6 8 7 
3 C ' 5 
1574 
4 5 5 9 
23 
1 2 3 3 8 1 
1 2 8 2 6 9 
9 
121 
701 
1596 
4 7 4 4 9 
98 
1 3 8 0 8 
2 9 1 8 
52 
4 4 4 5 
2 2 5 7 
6 4 2 4 7 
4543 
71 087 
71C87 
6 6 6 7 4 
4 5 4 3 
4 5 4 3 
130 
7 1 2 1 7 
2573 
4 7 0 1 
1 
26 
2 ! 
1 
2 
128 
2 
6 0 
501 
3 9 0 
536 
2 
2? 
4 
' 6 
1556 
62 
1617 
1 6 4 1 
8856 
88 
88 
7 3 0 0 
8947 
10 
58 
1 0 6 4 
147 
1 
6 
1 
7 
7 
7 
1 ? » 0 
7 
7 
1 2 3 0 
1 2 8 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
I 7 D 2 I 9 
FRANCE 
B*LG. ­L I IX 
PAYS­BAS 
A U C M . F C P 
AUTRICHO 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA C*F 
C * * * A S S o e 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C * F 
MONDE 
1 7 0 2 2 3 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I * 
DANEMARK 
S U I S S * 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS MO 
AFL* 
AUT.C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASS* 3 
FXTRA CEE 
CFF»ASSOC 
T ' S GATT 
T O T . T I * R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
1 7 0 2 2 8 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L * M . F * D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANPMAOK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
*XTRA C*F 
CEEA­ASSOC 
T"S GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDO 
1 7 0 2 3 0 
A L L * M . F c o 
ETATSUNIS 
CANADA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TES GATT 
T O T . T I P ' S 
C E E 
MONDO 
1 7 0 2 4 0 
FRANCE 
B r L G . ­ L ' I X 
" A Y S ­ B Í S 
A l L * M . E F 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANO* 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
IRAK 
I N O O N F S I * 
MALAYSIA S I NO A P 01 'R 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T i c o s CL2 
CLASS* 2 
EXTRA C=* CCCfASSOC. 
T"S G A T T 
A U T . T ! * " ' 
T O T . T I O R S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 7 
14 
333 
105 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
4 74 
2 
2 
4 7 4 
4 7 6 
4 1 3 3 
1738 
514 
2 0 5 
133 
1 
1 
2 
17 
42 
9 1 
20 
2 
135 
177 
17 
17 
154 
6 7 7 3 
184 
154 
20 
4 7 7 ? 
6 8 9 7 
l ' 6 3 
7 1 7 1 
1206 
5 7 6 
1 
? 
1 
15 
3 
15 
18 
' 8 
5 1 7 7 
18 
18 
5 1 7 7 
5 1 9 5 
l ? 
29 
3? 
3? 
32 
1 
32 
32 
1 
3 1 
20? 
58 
77 
40 
? 
2 ' 
68 
24 
?? 
6 
? 
5 
1 7 
70 
70 
144 
2 1 4 
15 
15 
229 347 
??7 
? ? 7 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 2 4 0 
C O C 
MONDE 
1 7 0 2 5 0 
FOLG. ­LUX 
P l Y S ­ B A S 
TTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F XT'A CFF 
OFFtASSOr 
TOS GATT 
TOT.ΤΤΓΟ S 
C O F 
MONO* 
17D260 
FRANC* 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
l ' A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SIIFOF 
SUISSE 
A'JTR ICHF 
ETATSUNI S 
AOL* 
A ' IT .C l . 1 
CLASSE 1 
FXTRA C*E 
C F F t ­ i E S ' C 
TPS GATT 
T O T . T I C O c 
C * * 
MONDE 
1 7 0 3 0 0 
OPANCE B * L G . ­ L U X PAYS­BAS 
AILCM.CED 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
suisse YOUGOSLAV 
G O C E 
TOPOU! F 
PULDGNF 
HOMGPI* 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTF 
.CONGOBRA 
.cONGOie ri 
KCMYA 
MMP ICE 
MOZAMBIGU 
.MAOAGA'C 
.REUNION 
p , A * R . S U D 
OTATSUNIS 
M * X Ï O U * 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC .0 
.GUAOFLOU 
GUYANA 
R O e S I l 
SYO io 
"AKI STAN 
INDO 
JARON 
AUSTRALIE 
A * L * 
A U T . C l . 1 
CLASS* 1 
CAMA 
A'JT.AOM 
T I C S CL? 
CLASSE ? 
*U0 .EST 
CLASSE ? rXT?A CEC 
e.ee^ASSOC 
TOS GATT 
AUT.T IORS 
T O ' . T I o o s C C C 
MINDE 
1 7 0 4 1 0 
CR'SNC* 
» P L S . ­ I . I I X 
PAYS­OAS 
ALL*M.0OD 
T ' A L I O 
GR cep 
CTATSUNI S 
SVD j r 
" I T . O L . 1 
Γ Ι A ' S F 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
347 
576 
6 
7 
48 
122 
71 
18 
21 
! 7 7 3 
2 
56 
14? 
55 
197 
197 
780 
197 
197 
?80 
477 
4 2 8 6 719 
2194 
56 
248 
7 
1 
1385 
1799 
11 79 
159 
?84 
35 
1717 
358 7 
211 
137B 
B78 
3 34 
397 
1 5 5 ' 
1320 
641 
? 
9 6 5 8 
2298 
291 
2 94 
3 7 09 
67 
120 
414 
'.2 2 
1153 
' 5 5 
7Ρ33 
BOBS 
695 
1007 
7 1 3 3 7 
2 1 0 3 9 
1298 
1298 
3 2 4 2 5 
! I 8 6 0 
2 6 7 7 0 
769 
2 7 5 3 9 
6974 
3 9 1 9 9 
Jahr­1970­Année 
63 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
I 7 D 4 I D 
T p r s r, , 
C l i s s e 2 
( XTOA C.ee 
c * c » A S SOC 
T" S G/ TT 
A U T . T i c o s 
T U T . T i c s 
C F C 
MONOC 
1 7 0 4 7 0 
' P . A U C ' 
n ­ | G . ­ l 'IX 
0 AYS­BAS 
"1 I .OM.cen 
I T ' l I ' 
Ρ Ο γ . ­ U N ! 
!S l ANDE 
tr;i A l n ' 
'IOOVFG­
"ΛΝΕΊΑΡΧ 
' υ Τ ' , ' -
AIJTO Ι ' μ ο 
' S P A G"O 
R . A C R . S I I P 
O T A T S ' J M I S 
- , Ί Δ Ο Α 
| S D , \ e | 
J A P O N 
A OL F 
• i r .ci . ι CLASSO ι 
T I C f e r i ? 
ΓΙ Λ S S c 2 
CXTRA C"F 
c r r * A S s o c 
'OS GA'T 
A t | T . T | " S 
T.1T.TÎ eo s 
C Ε o 
M'l'iOF 
170476 
FRANCO 
8*1. G . ­ l UX 
oA YS­BA S 
Al L F M . * e p 
T I Y . ­ U N I 
(RI ANDc 
' I I I S s ' AUTO I C P C 
c SP AGNO 
GO O C ' 
P T A T ' . ' I M I S 
' | O M S R O 
AFL P A l l ' . C l . 1 
CLASS' 1 
'χτο.Α C*F 
CFEAASSi'C 
T O S G A T T 
A I I T . T I * " S 
T O T . T I O R S 
o IV c R S 
C F C 
Mr i r jUF 
1 70499 
FRANCE 
BELG.­LUX 
oAYS­O AS 
Αϊ ι OM . cep 
1 T Al io 
ΟΟγ . ­ ' P ¡ 1 
" L A N D E 
lirjBVGr.e. 
c i |F"o 
e IML AIJPC 
PANFMAOK 
SUISSE 
AUT'? ICHC 
cSPAG'|c 
GIBPAL τ 'Ό 
YOUGOSl "V 
Γ,ΟΟΡΓ 
TIJPOUI * 
U . R . S . f . 
ALI. .M .ree 
"1LOGM" 
T C H C r n s L . 
HI'M'GR 1 e 
"UUMAU T ' 
PULGA' te 
.TUN IS ie 
" . A e " . S U P 
"Τ AT SUN IS 
CANADA 
e'JBf 
e 1L"MI- 1 * 
BIOS I I 
A ' C C A J T lue 
1 I"'.·, ' 
IRA'! 
1 SP · c| 
.1 APO'J 
Werte 
tooo$ 
Velours 
1 
1 
? 
1 4 
1 
1 
7 
1 4 
1 4 
6 8 2 1 
1 7 6 7 
' 4 6 1 
7 8 7 
' 7 1 9 
6 9 7 
7 3 ' 
I 
1 Í 1 6 
1 6 
7 
6 6 
7 1 9 
1 7 5 
1 ? 
4 0 
3 9 
7 7 3 4 
1 0 1 7 
7 7 4 7 
4 0 
4 0 
1 1 3 7 
1 1 5 4 0 
1 0 0 5 
1 3 2 
1 1 8 7 
1 ' 8 4 0 
1 4 9 2 7 
7 
1 8 8 7 
1 9 6 
1 0 
2 
1 
6 1 
7 
1 
2 
1 
7 " 
5 
7 6 
7 6 
7 7 9 4 
7 ? 
1 
7 ? 
2 P 9 ? 
2 1 6 7 
2 2 1 4 
6 4 8 9 
1 1 1 7 6 
4 4 8 1 
2 3 " ! 
4 8 3 8 
4 2 
2 0 
7 4 
1 4 
3 7 
1 8 9 4 
' 1 4 
3 3 3 
? 
1 2 
1 0 9 
4 0 
Β 
1 7 
1 5 ? 
1 7 6 
' , ? 
' 9 
2 6 
1 
1 4 ? 
a 1 
4 
4 
1 9 
7 
■IR 
1 '1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 4 9 9 
Τ Α Ι Ι Ά Ν 
H1MC- K O N G 
A ' I e 
A ' I T . ' I . 1 
'LASSE 1 
« i r . AOM 
T i c o s r i ? 
C I A " , * 7 
E U ' . O S T 
P L A * S * 3 
OXTDA eoo 
C O O A - A S S ' I C 
T ' S GA.T-
A ' r . T I PDS 
T " ' . T i c o s 
e p e 
HOAJOO 
1 7 0 6 2 0 
F R A N C E 
B O L G . - L U X 
C.OE» A S S O C 
Γ * * 
Μ Ί Μ Ο * 
1 7 0 6 4 0 
»AYS-BAS 
Al LFM. foe) 
l T A I I * 
J A PON 
A U T . C L . l 
et ASS* I 
'XTOA CEF 
e c F * A S ' o c 
T ' S GATT 
T O T . T I OPS 
C O F 
MUNDO 
1 7 0 5 8 0 
FOANC.F 
Β o L G . - L I IX 
P A Y S - B A S 
A l L O M . C F D 
I T A I 1 0 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
D A N C ' I A D K 
S U T S S * 
A I I T D I C H C 
0,0 FC F 
O T A T S U N I S 
I S ' A T L 
HONG KPfJG 
Α Ε Ι * 
A U T . ' L . I 
CLASS* 1 
T I * o s CL2 
CLASSO 2 
OXTRA. P E C 
CrFA-ASSDC 
T ' S GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T | O R S 
C F P 
M O A J O C 
1 8 0 1 0 0 
F R A N C * 
B O L O . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L ' M . e e n 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - U N I 
N " R V r G o 
F I N L A N D * 
0 Λ Ν * Μ Α * Κ 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S " A G N O 
Y O U G O S l AV 
U . R . ' . S . 
. " A L I 
. S O N E G A I 
GUT M . P O O T 
G U I N F C 
S I ' P C A L * P 
L ' B * R T A 
. C . I V 0 1 0 c 
G H A N A 
. ' O G O R F P 
. Ο Α Η η Μ θ γ 
N I G - r ! · 
. C A M ' R O I I N 
. C E N T R A F . 
G U I t ! . * 0 " . 
. Ρ . Λ Π Π Ν 
. C O N C O R ' A 
. C ' I N G P L ' D 
A ' I G P L A 
K = NY A 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 
7 1 5 7 
1 2 1 1 
3 7 7 0 
' 6 
1 4 1 
1 6 7 
4 2 5 
4 2 5 
8 3 6 ? 
2 6 7 9 7 
8 5 4 ? 
1 4 6 
R 6 8 7 
2 6 6 2 2 
7 5 4 8 4 
5 6 
? 
5 3 
5 3 
5 8 
6 
3 1 
1 1 
π 
7 ? 
6 
7 1 
1 ? 
6 
7 9 
4 8 5 
3 0 
6 7 
3 3 
7 3 
9 
1 
? 1 5 
6 1 
? 1 
7 
8 8 
7 4 
1 
2 9 3 
9 2 
7 9 0 
3 5 
7 5 
4 7 5 
6 7 1 
4 7 1 
1 
4 2 2 
6 ? 8 
1 0 5 ? 
1 6 5 
2 5 0 
4 9 4 
1 5 6 
7 
2 8 1 
4 2 
? 
2 
? 4 
7 9 
1 
5 
1 3 
4 
2 2 1 9 
1 5 
7 5 5 7 
1 4 7 0 
7 4 4 3 3 
1 5 1 6 9 
1 8 7 7 4 
6 0 B 4 
7 7 8 7 5 
6 1 1 6 0 
1 " 
1 7 6 6 
" 8 1 6 
9 2 1 
1 6 7 9 
7 ' 7 
21 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 3 0 1 0 0 
0'JCA.NDA 
TAMï AMIO 
.MADAGASC 
. ' et INION 
.eo\|f|D c 5 
0 . Aoo . suo 
CTATSUNIS 
cA NA"A 
" c x t O ' j r 
HONOUR . 0 ? 
HOAJOIIRA S 
S A I V A DOC 
M ICAPAGIIA 
PISTA R|P 
CUBA 
HA I T I 
o. IM I M I C R 
.GUAOCLOII 
JAMA Ι Ο Ι ! ' 
PIDOS OCC 
Τ ' IN I D . T O 
.CURACAO 
V O M O Z I J O L A 
Γ Ί Υ Α ' Ι Α 
. S I P . I N A M 
" J I J A TCIJP 
P O R O U 
B ' O S I L 
»RGr i lT INF 
INPe 
c :- YL A N 
INODfieSIF 
MAI AYSIA 
SINGAPOUR 
" l i p j e f R . p 
TA IWAN 
A'JSTOALIc 
'! .¿CLAMO* 
'1CF\N.1ISA 
"0*AA' .BP • N.HF.BR | o 
MUN S°oC 
A*LO 
A U T . C L . l 
CLASSr 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I " S C L ? 
C L A S S O 2 
C'IR . F S T 
A U T . C L . ? 
CLASSO 3 
EXTRA CFF 
OCF­fASSOC 
T O S G A T T 
A U T . T I F R S 
TUT. T i p o s 
o I VC C s 
C c F 
MONDF 
l a o ' o o 
C R A N O C 
P O I O . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L O M . * E P 
I T A L 1 * o o v . ­ l i t u 
IRI AMD* 
SU ISS* 
AUTO ΙΓΗΟ 
c SPA GM* 
. T U N I S I E 
. C . 1 V O I R C 
GHANA 
.'AMOROUN 
CTATSUNI * 
0 AMADA 
H A I T I 
" " M I N I O . 0 
INDOS OCO 
T ' IN I O . T " 
*0UA T * I J P 
I N O I N ' S I * 
M A L A Y S I A 
A USTO A L I O 
Μ . Ζ * Ι . Α Ν 0 Ε 
A E L * 
A U T . C L . 1 
C L A S S * 1 
* A MA 
A U T . A O " 
M C S C L ' 
C L A S S * 2 
* X TR A C * * 
C cc*ASSOC 
Ό S GATT 
A U T . T I F P S 
TOT# T I F O S 
c o r 
MONDO 
1 8 0 3 0 0 
O'ANCE 
B*L' , . - L U X 
' A Y S - P A S 
A L L ' M . F r . " 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
83 
1 2 1 
4 1 7 
1 1 
t? 
4 
3 1 1 
7 
1 1 5 
4 
9 
1 5 
1 
2 9 9 
1 5 
3 3 6 
1 4 5 
9 
4 1 5 
4 6 2 
9 3 2 
1 4 
1 5 0 1 
4 5 
8 3 
5 4 5 2 
1 7 
2 6 3 1 
4 4 
6 0 6 
1 0 6 
1 5 4 3 
1 6 5 
9 
2 5 
2 
6 3 4 9 
9 4 7 
4 9 
2 1 
7 6 3 
5 
3 4 9 
7 6 6 1 
B 0 1 0 
1 6 8 5 4 5 
4 9 2 
9 0 5 6 6 
2 5 9 6 0 3 
5 
2 5 
3 0 
2 6 7 6 4 3 
1 7 0 1 0 9 
8 7 6 9 8 
1 0 9 0 8 
9 8 6 0 6 
5 
1 0 7 2 
2 6 Θ 7 2 0 
1 4 7 
9 ? 
7 5 9 
5 2 5 
4 
2 6 
1 5 0 
5 1 
8 3 
2 
7 
6 
8 8 7 
' 9 7 
2 4 9 
6 
1 
7 
7 
8 
4 
2 
1 0 
6 1 
4 2 
1 6 0 
5 1 0 
6 7 0 
3 0 3 
2 
9 2 1 
1 2 2 6 
1 8 9 6 
1 B 3 ? 
1 4 3 7 
1 5 4 
1 5 9 1 
1 5 2 7 
3 4 2 3 
? B 8 
3 7 
5 3 
1 1 9 D 
64 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1803C0 
'TAL 10 
R 7 Y . ­ U N I o­UISSF 
ÄUTPICHF OSPAGNO 
YOUGOSl AV .0 . IVOIRE 
GHANA NIGCR ΙΔ 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
DPMIN IC .R FQUATFIJO 
80 FS IL 
CEYl AN JAPON 
AELE 
AÙT . C L . I CL4SSF 1 CAMA 
TIFRS CL? 
CI ASSE 2 
FXi'RA CFE 
c.FE*ASSnc TRS GATT 
A I I T . T ! * P S T O T . T ! * R S 
C E F 
MONDE 
1 8 0 4 0 0 
*RANCF 
BEL G . ­ L U X 
PÃYS­BA* 
ALL FM.FOD 
I T A L I F 
ROY.­ IJN I SUEDE 
E INL AN D F 
S U I S S * 
AUTRICHE 
ESPAGNE GREC* ROUMANIE 
.SENEGA! 
.C . IVO IRE 
GHANA 
.TOGO Rep 
.DAHOMEY 
NIG*R I A .CAMEROUN 
= TATS'IM I S 
SALVADOR 
COSTA » I C 
CUBA H A I T I 
T R I N I D . T D 
VENEZUELA c g U A T F U ' 
ΒΡ *S IL SINGAPOUR 
AUSTRAI I * 
AFI E 
A U T . C L . l 
CI ASSF 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASS* 3 *XTPA CFE 
P*F+ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S TOR" .T IOR s 
C E E 
MONDE 
18C500 
FRANC* B * L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFO 
I T A L Ι Γ 
ROY. ­UN I NORVEC.o 
DANFMARK 
' U I S S F ÃUTRICHe 
FSPAGN* 
YOUGOSLAV 
A L B A N I * 
. C . I V O TRE 
H A I T I 
no F * TL CEYLAM 
MON SPFC 
ΑΕΙ * AUT .CI . 1 
CLASS* I 
*ΛΜ A 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EIJR .EST CLASSE 3 
OXTRA ΓΟΓ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 4 9 
7 7 
1 
7 0 
1 7 
1 0 
9 7 4 4 
" 1 
165 
' 9 1 6 
4 
4 1 6 
1 5 
? 
1 
5 8 
7 7 
9 0 
1 2 6 6 0 
4 2 3 
13C37 
11177 
1 4 6 2 7 
4 9 8 
1 5 
5 1 3 
1 9 6 7 1 5 1 4 0 
4 66 
3 5 8 
' 3 8 1 0 
1979 
6 4 3 
1 9 6 
2 5 
2 
4 
4 1 
4 9 7 
2 9 0 
1 
1 7 
6263 
292? 
2 4 
' 4 
7950 
8 2 1 6 
4 2 
2 5 
1 2 2 
1 7 0 
1 0 
7 
3 D 
5 
8551 
1 0 6 
4 
2 6 5 
8 3 5 
U D O 
1 4 5 4 4 
1 5898 
1 0 4 4 ' 
1 
1 
31 541 
5 2 0 9 0 
1 6 5 2 6 
1 8 3 
16709 
3 7 2 5 6 
6 3 7 9 9 
1 2 4 
11 0 7 5 2 6 
6 4 5 
4 9 
1 6 
1 6 
8 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
34 
4 
7 
7 1 
1 
44 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 8 0 5 0 0 
O.OFA­ASSOO 
T O S GATT 
A U T . T I E R S 
T CIT. TICOS 
D I V E ' S 
e F F 
MONDO 
1B0612 
FPAN'E 
B E L G . ­ L U X 
"AY e ­ Β AS 
A L L ' M . F ' D 
SUISSE 
AFL* 
' L A S S * I 
CXTRA C * * 
C*E*ASSOC 
TPS G A T ' 
T O T . τ ι CDS 
C E E 
MONDE 
1 8 0 6 1 4 
FRANC E 
B ' L G . ­ L I I X PAYS­BAS 
A L 1 . * U ­ E * D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S * 
OTATSUNIS 
NON SP*C 
AELE 
A U T . C L . l 
r i A E S C l 
FXTRA CEF 
C e C A S S U C TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVORS r o c 
MONDF 
1 8 0 6 1 8 
F 'ANCF B F I G . ­ L U X 
A I L * M . * P D 
C=*+ASSOC C E C 
MOND* 
1B0654 
PO A N * * 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L * " . E * D 
l ' A L I * 
DANEMARK 
OTATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
C l A S S * 1 
EXTRA CEE 
CFFA­ASSOO 
Tos GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDF 
1R0656 
FRANCO 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AI L * M . F E p 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I DANEMARK 
SUISSE 
ΑΓΙ.Ο CLASSF 1 
EXT 'A c e p 
CcptASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I O R S C c c 
ΜΟΝΌ 
1 8 0 6 3 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
Al L 'H -OCO 
l ' A L I E 
R O Y . - U N I 
l ' L A N D * 
NORVEGE 
Werte 
! 000$ 
Valeurs 
845R 
3 7 
7 
4 P 
1 
8 4 5 4 
8499 
1 9 
? 
1 6 5 
1 7 ? 
31« 
303 
30f l 
587 
69 
7 9 9 
4 57 
I 
l ' a 
1 
7 7 
1 2 9 
1 
I ' D 
1 7 0 
1907 
1 7 0 
1 3 0 
2 7 
19 37 
2D60 
1.0 
4 
1 0 
7 4 
2 4 
' 4 
1 5 
1 4 4 ? 
1 1 9 
5 7 
7 0 1 
1 
1 
1 
1 
1875 
l 
1 
18 75 
1 8 7 6 
6 1 
9 6 7 
1 1 6 
1 0 1 
2 9 7 
1 
7 5 
4 
8 0 
8 0 
8 " 
164? 
8 0 
ao 
154? 
' 6 7? 
B38 ' l 
7 1 8 4 7 
51987 
11218 
14560 
1 0 5 6 
50 
26 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
10Q689 
SUEDE 
' I ' l l ANDO 
O A A ' O A A A C Κ 
c u i s s e 
AMT' I C H * 
0 SP·. GAje 
YOliGOSLf V 
p o e ­ e 
U . C . S . S . A L L . M . E S T " ÎLOGMP » " H ' r n S L . 
H O N G ' ! r 
"DUMA N i e 
BULGAR 1 = .SENEGAL . C I vnior 
.CAMEROUN 
OTATSUNIS 
Γ AMADA 
PANAMA 
c')UA TE UP 
B e E s ! L 
• P G " | T p l r 
I S R ' ­ L 
J A OD Ν MON SPOT 
Α Ί ­
Α i r . C l . 1 
C I A S S E 1 
' A M A 
T i c o s C L 2 
C L A S S O 7 
cu* . O S T 
CLASSE 3 
e χ Τ ' A Cce 
r.cc + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I T O s 
T U T . τ i CD s 
O 1 V r 0 C 
T e e 
ΜΟΝΟ­
Ι 9 0 ! DO 
ep A'J Γ R 
' O L G . - L U X 
RAYS-RAS 
Al LCM.FFP 
I T A L I C 
ο ο γ . - Ι Ι Ν Ι 
suisse 
.CONGOLEO 
A e| -
'L · -sor ι L AMA 
CI A SSO 7 
eXTOA CE* 
-EF + A esoc 
T O S G A T T 
T O T . T I P O S 
e r r 
IAOA10-
1 9 0 2 0 0 
oc ANCO 
( " L G . - L U X 
" 4 Y S - B A S 
A L L O M . c e " 
ITAL 10 
ο ο γ . - Ί Μ Ι 
NORVEGE 
SIIFoe 
OANEMARK 
SU IS se-
Ai |T7 I C H * 
Γ SPA GN* 
Γ,ΟΡ- c 
POLOGNE 
TCH=COSl . 
ROUMANIE 
CTATSUNIS 
c AN* Ol 
" c o o y 
1 ' E S I L 
I SOAOL 
l ' IOONOSIe 
MALA Y S I f 
SINGAPOUR 
O H I ' J E , o . o 
HOAIG KOUG 
N " l PREP 
AFLe 
A H ' . C | . 1 
CLASSO ι 
T I C S CL2 
CLASSC 7 
'-UO.OST 
A U T . C L . 3 
CLASSO 3 
CXTRA CEF 
Γ ' F + A SSOC 
TRS GATT 
f U T . T i r e s 
TOT. T IFOS 
D I V O ' S 
Werte 
1 0C0$ 
Valeurs 
? 6 
5 6 ? 
2 7 
' 07 6 
3 3 3 
8 
3 
10 
1?3 
3 5 
775 
416 
2 1 ' 
? ? 9 
4 
1 
11 
7126 
6 0 
1 0 7 
6 
7 0 
1 
1 6 
3 
7 
5503 
BD3 
6 ? 1 1 
7178 
6? 
2191 
1793 
1 793 
1 0795 
1 1 1 1 6 0 
7458 
689 
8 1 4 7 
3 
1 0 9 0 1 ? 
1 1 9 3 1 0 
1 
174 
56 
10? 
14 
5 
1 16 
1 16 
5 
5 
l ' I 
?38 
116 
1 16 
237 
354 
1623 
337 
3 1 0 6 
3 0 6 6 
! 04 
554 
1 
1 8 1 
53 
217 
699 3 
1 
7 
1 
895 
716 
?6 
1 0 
10 
' 6 9 
56 
4 1 
14 
? 
171? 
7 6 6 
1978 
359 
369 
9 0 0 
4 3 
9 4 ? 
7 ' 8 0 
8 4 7 7 
??41 
9 7 8 
7 ' 7 9 
Jahr -1970 - Année EINFUHR 
65 
IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
I 9 C ? " D 
r ' -
M v o r 
I 1 P 3 I 1 
0 7 Α · Ό Γ 
' F l G . - l U X 
R A Y S - M A S 
A L L * ' ! . ' C O 
I T A I | -
S U T S ' . e 
A.IJTD I C ' t -
O C P A G U ' 
G ' o r c 
M O N C O ¡ e 
R I I J M A " | e 
c T A T ' . ' I U T S 
1 S I ' · ' I 
I N D ' I N O S [ F 
" A I Α γ ­ , | Λ 
' t ' I C A " 1 l ; 0 
' Η Ι Ν Ο , 0 . Ρ 
J A P O N 
H U N G K l ' U C 
Ί 1 Ί S ' è ' 
" .EL Ρ 
A i r , Γ | , ι 
' L A S S ' 1 
T I C ' S CI .7 
C1 A S ' , 0 2 
e i | 0 . ö S ' 
A ' J T . C L . ' 
C I A S S O 3 
0 ν τ ρ A. e ­ e 
e o F , A S 6 IO 
T P S G A T T 
A ' I T . T I C R S 
Ό Τ . τ j c o -, 
e p i ' " s 
r e r . 
M O N D E 
1 9 0 7 9 " 
e p A r i o r 
B E L G . - 1 l 'X 
" A Y S - B 4 S 
Al Ι. " Ά . F r D 
[ T A I Ρ 
S U I S S ' 
e r r e . T U N I S I ' 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
' S P A C | 
ΤΗΛ I I . A ' i p e -
" Ι Γ Τ Ν . S U D 
M A I A Y S ! A 
S I N G A P O I J C 
C U I M ' , 0 # p 
.1 · Ρ 1 ' ! 
HONG K ' I M G 
" I V O " S . j " 
" l ' I Ό " 
T I e 
• i r . r i . ι '1 .'ss e ι A i r . AOM 
r í e o s OL ? 
T L A S - . e ? 
A i r , Γ | . ( 
C l A S " , ' 1 
e XTo ·. r - -
C e ' , A S S O C 
" S G A T T 
" l ' . ' i " " , T ' I T . T [ o : - s 
" I V C H S 
C C- e 
" O U D E 
1 " D 4 Γ ) 
c ι AMC -
" I G . - l UX 
" A Y S - ' A S 
' L I ο · 1 . e c o 
. " H O R e o 
. Ι Λ Ρ Δ Ο ' . S -
" ' . 1 AWT ■" 
ι " * e u 
P l P O r J o ' . l ' 
MAI Α Υ ' , Γ . 
' PJGAO U J -
C H l ' i e . e . 7 
J A ' O I I 
HU ' . 'C K ' f J P 
' U T . ' 1 . . ! 
C I A " , " . - ' 1 
' AAA \ 
T T ' F S ' L ? 
CI A ' " , ' ' 
A ' | T , P | . 1 
' 1 A S ' , e 1 
" X T " A C ' e 
c - F t A S ' . " ' 
T ' S Ρ ' τ τ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' 1 ' , I r . 
1 1 7 1 3 
6 1 6 
7 7 
' 6 
6 5 9 
1 6 3 4 
1 9 
1 
4 
1 4 
1 
4 
7 
1 
6 
? 5 
4 
? ' 
3 0 
' D 
2 6 
4 6 
11 
71 
1 
7 5 
' 6 
1 0 7 
? 9 ? 6 
4 ? 
? 6 
3 1 
q o 
' 9 1 ? 
7 P 9 6 
1 7 4 2 
8 7 6 
1 7 1 
6 9 
9 3 9 0 
' 4 
1 0 0 
9 6 
1 
l 
7 
7 
3 6 
6 4 
7 ? 
5 7 
' 5 
l ' I 
? 4 
1 6 1 
' 8 6 
9 4 
1 7 4 
' 3 0 
7 ? 
7? 
4 8 7 
1 7 3 9 3 
7 1 0 
8 1 
2 9 1 
1 9 
1 2 1 9 7 
l ' 7 D 1 
' 7 
1 
1 9 ? 
4 7 
4 1 8 
5 7 ? 
1 
6 
1 7 0 
4 
7 
7 
1 7 9 0 
! 3 3 
1 5 77 
? 7 
1 5 7 5 
1 7 1 3 
1 1 ! 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u p d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 · ) 0 4 Ό 
A ' ' T . T | C R S 
T - ' . T p t ' , 
C c c 
MOAJOC 
1 9 0 5 1 0 
c " r « ¡ p c 
R 0 | G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A| L E " , c o n 
I T Al l e 
R " Y . ­ U N I 
S ' I E o e 
" Α Ν Γ Μ Α ' Κ 
S U I S S O 
O T A , T S U ' | I S 
A I J C T ' A L ! ' 
A ­ L ' 
A U T . r i . 1 
c L A S S c ι 
' X T " , r e p 
CO o + A S ' o r . 
T O S G A ' ' 
T " T . T I c o s 
r e e 
AAOAJOE 
Ρ Π 6 7 0 
" ­ I . C . ­ L U X 
R A Y S ­ B A ' 
/ . L I ­ " . F E D 
I T A L I E 
O ' V . ­ U M I 
S U T ­ S * 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A ' L E 
A ' r . ' L . l 
C L A S S E ! 
Τ [ ο η ο 0 , 7 
C L A S S O 2 
o y T D A, e o o 
C e p + A S S O C 
T." S S I " 
T ' T . T T O P S 
C E C 
M " N " C 
1 9 0 6 9 0 
F O A N C . o 
R ­ L G . ­ L I I X 
ο ' . γ ο ­ B S S 
A l l . o M . E E D 
l ' A l l F 
R O Y . ­ U N I 
D A N r " A R K 
S I I I S C F 
P T A T S I I M I S 
C A N A D A 
B 0 * S 1 L 
M L ' 
Ai r . π . 1 
r | A S S E l 
T ! * ' S e L 7 
P I . ' S S C ? 
* Χ Τ e. A e e t 
C E * A S S O ' 
T ' S G A T ' 
T O T . τ t p o s 
Γ F e 
M O N D E 
1 " 0 6 0 0 
E ' A M C * 
B U G . ­ L U X 
O A Y S ­ 1 AS 
Al 1 C A, . c e η 
l ' A i l e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
' , ' | τ ο I C H * 
E S " A G N E 
e ' A T S U N ! S 
V I E T , , . u m V I ' T N . S U O 
' A " " . " " " ' 
A c | E 
A . i ' T . ' L . l 
' L A S S ' 1 
T ! " S C L ? 
P L A S ' * 7 
A I ' . ' L . 1 
C I A ' S e 1 
■ C ' A P o e 
C E C E A S ' , " ' 
T " G A T T 
A U T . ­ [ ' ­ s 
T . O T . T 1 C " S 
G e ­
'1 " I " ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? 
1 8 6 
3 1 0 
1 B B 5 
6 
T 4 
1 9 ? 
9 5 ? 
p 
7 ? 
? 
l " 9 
7 
9 
? 
1 4 6 
1 1 
1 6 6 
1 6 6 
1 1 7 ? 
1 6 6 
1 6 6 
1 1 7 3 
1 3 " 9 
? 6 
1 2 6 
4 4 5 
1 4 6 
9 
8 ' 
1 
1 
1 6 4 
3 ? 
" 7 
1 
1 
? ? 3 
6 0 3 
2 7 8 
2 ' 8 
6 0 O 
8 1 P 
1 
6 
2 1 1 
? 1 4 
1 6 9 
1 
? 1 
1 9 
1 
1 " 1 
7 0 
7 1 ! 
? 1 ! 
4 5 1 
? l l 
2 1 1 
4 6 ! 
4 6 ? 
1 9 
1 2 
1 4 9 
1 
9 2 
! 4 
1 
1 
S 1 
1 4 8 
5 
­ j 
1 5 7 
1 6 ? 
5 1 
6 1 
2 1 2 
7 9 1 
I ? 
l i n 
7 1 ? 
7 " 7 
6 " > 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 9 0 7 1 0 
" A U 0 ' 
" O L G . ­ L U X 
" A Y S ­ R A . E 
A L l E M . F E 0 
■ T A I t e 
'­ 0 γ . ­ 1 (AI τ 
AI i p u E G C 
' I | E D C 
0 I M I A N D E 
D A N E M A R K 
' U I S ' O 
' O l l A T E i i c 
[ S O A OL 
' JON S R * C 
I O 0 
A U T . C L . l 
' L A S S O | 
τ I * " S C l ? 
' L A S S * ? 
E X T R A c p ' 
C E E I ­ A S S O C 
T " S G A T T 
" U T . T I C O S 
T O T . T I E D c 
" I V e o s 
C E F 
AA lAJOC 
1 9 0 7 2 0 
C A N O E 
" L G . ­ L U X 
R A Y S ­ B A S 
" 1 I E » . F E D 
ο η γ . ­ U M I 
suisse 
AUTR I C H F 
C T A T S U N I S I S 0 A C L 
J A P " ' ) 
NOM C o p C 
' OLO 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
? I E ' S C L 2 
' L A S S T ? 
' X T O A C * E 
c c e + A SODO 
t ' S G A T T 
T O T . τ ΐ ' ρ s 
0 T y o ' S 
c c e 
MUNDO 
1 9 0 7 7 0 
e o A N C E 
A L I F M . F E D 
C C O 4 . A S S 0 C 
C. * C 
M 1A ID* 
1 9 0 7 7 D 
c ' A N C * 
1 E L G . - L U X 
R ' . Y S - B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
N 1 R V E G F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A ' J T ? I C H E 
C T A T S U N I « 
! SRAE|_ 
J A " D M 
• * l * 
" I J T . P L . 1 
' L A S S * l 
T I E R S C l ? 
' L A S S E 2 
' X T ' A C E F 
C ' = * A SSOC 
T ' S G A T T 
T O T . T I E R S 
e p e 
u ' N D E 
' 9 0 8 1 0 
" A N C O 
" ' L G . - L U X 
0 A Y S - O A S 
A l L * M . e e n 
I T A L I * 
' O Y . - U N I 
P \ N * M A 0 K 
S U I S S F 
A U T ? l ' I l e 
E T A T S U N I S 
' - | e 
A U T . C L . I 
' 1 . \ ' S r 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
4 
1 
8 4 
1 0 5 3 
2 
1 3 5 
4 4 
2 8 5 1 
' 1 0 
2 
2 7 
1 
ι 
3 0 5 9 
2 1 0 
3 7 6 9 
7 
2 
7 7 7 1 
1 1 4 6 
1 7 7 0 
1 
3 2 7 1 
1 1 4 6 
4 4 1 7 
4 1 
2 
5 ? 
ι 2 7 
2 
2 4 
1 5 
6 5 
5 
4 9 
2 0 
6 9 
6 5 
6 5 
1 3 4 
9 6 
1 7 4 
1 3 4 
9 6 
2 3 0 
2 
6 
β 
Β 
β 
4 3 0 
1 3 1 
3 1 9 6 
1 7 5 6 
2 7 1 
4 9 
1 
1 5 
2 9 
4 
1 6 
9 4 
2 0 
1 1 4 
1 1 4 
5 7 4 4 
1 1 4 
1 1 4 
5 7 4 4 
5 8 5 8 
2 5 1 
2 3 4 
1 1 7 5 
1 0 1 
1 
7 
1 
4 
4 
1 2 
1 4 
1 2 
? 6 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
19C810 
FX 'RA CC* CFF+ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C F * 
MONDE 
1 9 0 8 9 0 
*RANC.E 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.F*D 
I T A L 1 * 
ROY. ­UN I 
IRLANDF 
NORV*GE 
SU F D* 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF rSPAGN'r 
GR FF F 
TURQUIE 
TCHECOSL· 
ROUMANI* 
­ T U N I S ! * 
* T « T S U N I S 
C»N«DA 
ISRAEL 
I N D * 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 1 1 0 
FRANC* 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I 
CANEMARK 
S U I S S * 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
INDE 
A EL E 
AUT .CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR .FST 
CLASSE 3 
FXTR* CEF 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
MONOE 
2O019O 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
R»YS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I * 
R O Y . ­ U N I 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
*SPAGN* 
YOUGOSLAV 
GREC* 
TUROUI* 
U.R . S . S . 
ALL ­M .EST 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRI* 
ROUMANIE 
BULGAR 1 * 
ALBANIF 
APR.N.ESP 
.MARO'. 
. T U N I S I E 
* T H T O P I * 
.MADAGASC 
ETATSUNÍS 
CANADA 
MEXIO'IE 
BRESIL 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 6 
1 72? 
2 6 
? 6 
1 7 ' 2 
1748 
1 7 7 7 0 
? 1 7 ' 6 
2 6 3 8 0 
78?7 
' 7 1 ? 
2 4 7 7 
1 7 
1 8 6 
6 6 
7 7 
8 9 8 
9 8 3 
4 ? 7 
4 1 
6 
4 
6 1 
2 
104 
4 
6 
7 
2 7 4 
1 
5C36 
4 7 1 
5 5 0 9 
2 
1 1 
1 3 
5 5 
5 5 
5 5 7 7 
693 73 
5501 
6 8 
5569 
6 9 3 6 5 
7 4 9 4 ? 
1 
1 5 
1 1 
5 
2 0 
2 8 
1 6 
1 6 
2 8 
2 8 
2 0 
2 0 
6 4 
1 6 
6 4 
64 
16 
8 0 
4 8 5 
? ? 3 9 
4 6 1 6 
5 6 6 
7 6 4 
1 1 0 
2 
1 0 
8 
4 
4 1 5 
8 1 9 
8 1 
1 5 
' 4 
1 
4 9 0 
6 5 1 
7 4 0 
3 5 3 
1 098 
1 1 
' 9 
1 
? 
5 0 
7 7 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 0 1 9 1 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , 0 . 0 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I * 
MON SPOC 
AOL* 
A U T . C L . l 
CLASS* 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I F ' S C I ? 
CLASS* 2 
EUR.cST 
AUT.C L . 3 
CLASSF 3 
*XTOA C*E 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T I E o s 
DIVERS 
C F E 
MONDE 
2 0 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESP4GNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
B U L G A R I ' 
.MAROC 
FTATSUNIS 
FOUATEIJP 
BPESIL 
C H I N E , P . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
ΝΓΜ SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL7 
CLASSE 2 
E U R . * 5 T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
cc f i tASSOC 
TRS GATT 
» U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
DIVERS 
C * * 
MONDF 
2 0 0 2 2 0 
*RANCF 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
FSPAGM* 
AUT.CL . 1 
CLASSE l 
ΕΧΤΡΑ PEE 
CEEt­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDF 
2 0 0 2 3 0 
F 'ANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L I Ε Μ . Ε Ε Π 
I T A L I E 
O O Y . ­ ' I N ! 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTIIGAI 
CSPAGNC 
YOUGOSLAV 
OR FOE 
TUPOIIIE 
U . P . S . S . 
A L L . M . c ' . T 
' C H F C r S L . 
HONGRIE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 
1 
1 
6 
7 
7 0 
7 8 
1 7 4 
1424 
1558 ? 
3 0 
4 1 
7 7 
77BD 
6 
3 3 8 6 
5 0 1 7 
8 7 9 8 
2 6 4 4 
7745 
4 8 8 9 
7 8 
8 6 7 0 
1 3 7 6 5 
18012 
1337 
18584 
2 59 
4 0 0 
3 
3 
3 4 
2 
8 9 
1 2 6 
2 7 1 
2 7 1 
2 6 8 
1 1 7 
4 0 
1 1 
8 1 6 
1534 
1691 
17224 
5 1 
2 
4 2 
2 0 7 7 
7 0 6 5 
2 6 8 
1886? 
19130 
5 4 2 
8 1 5 
1357 
??552 
3 8 8 6 0 
39 34 
18350 
272B4 
2 
7B592 
6 1 1 4 6 
1 5 0 
1 
6 7 7 
7 9 5 
7 9 5 
7 9 5 
7 9 5 
7 8 8 
7 9 5 
7 9 5 
7 8 8 
1 5 8 ? 
1 7 5 
4 1 
3 9 
3 9 
13161 
5 
? 
2 8 4 
6 1 7 5 
267? 
4 
6 6 7 6 
7 4 
3 7 5 
1 
4 74 7 0 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
. ι , 
et origine 
700? 70 
RUJA· A Ajle 
'■Ui.GA' I ' 
. ' Ά ' o c 
. A.LGPRIF 
. e i JN l ' Ρ 
ANGU A 
e O H I O " ! ' 
F .AEO . S I I " 
CTATSUNI S 
T SO A O L 
C' I IN E , ο . ρ 
ΤΑ ΙΆΆΝ 
NON 'PEO 
AFI ' 
A U T . C L . 1 
Cl f SS* 1 
AUT.AOM 
T I * ' S CL2 
r i f ' S E 7 
c j o . F ' T 
A I J T . C L . 3 
c n s s r 3 
rxTRA c r E 
r r e * A SSOe 
TO S GATT 
A U T . T I * F e 
TOT. T i e r s 
o IV*R S C E E 
MONOC 
2 0 0 2 4 0 
FRANCF 
0 F L G . - 1 UX 
PAYS-PA S 
A l I C M . p e p 
I T A L I C 
SUISSe 
pSOA GNO 
G'FC E 
p o l i c e 
c .AOD.SUO 
TTATSUNIS 
C f NADA 
" E X I O U * 
R ' F S I L 
" H 1 L I D P I Ν 
C H I N E , R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AC| F 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F ' S CL? 
CLASSO 2 
' I I R . F S T 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
ο χ Τ Ά r c F 
COF+A SSOC 
TRS G/ TT 
/ ' . J T . T I e p S 
T n T . T I E R C 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 0 0 2 6 0 
FRANCE 
E O L G . - L U X 
' A Y S - B A S 
ALLOM. P F " 
I T A I IE 
SUISSE 
AUTR IOHC 
YOUGOSL' V 
G ' EC * 
D'lLOGME 
ΗΟΝ',ο IF 
ETATSUNIS 
ISOAEi 
CHIMO ,0 . Ρ 
AELE 
A U T . Γ Ι . 1 
ciAs-.r ι TJER s EL2 
CLASSO ? 
OUO .OST 
A U T . C L . ? 
CLASSO ? 
ο χ τ ' Α CFC 
Γ C C A 'SOC 
το s G· Τ τ 
A I J T . T i r r s 
T ) T . T i c o s 
C E C 
MONO F 
? 0 0 ' 6 O 
c-ANCO 
P ' L G . - L U X 
' M O M.oco 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 4 9 
1743 
6 2 0 
8 
7 6 7 
9 ! 
1 
7 1 
2 3 
1 19 
5 
2 5 
6 4 6 4 
9 2 6 7 
1573? 
1395 
1 2 0 
1615 
3110 
1 19 
3729 
2 0 4 7 7 
' 6 4 0 0 
9721 
2801 
12522 
? 5 
18445 
3 8 9 4 7 
6 3 
6 8 
B D ? 
1 2 
2 4 
4 
2 9 2 0 
1 1 
5 7 
1 
2 0 6 
1 6 
5 6 
7 
1 7 
4 4 3 
3 1 4 6 5 
7 
2 
4 
3 6 8 1 
7585 
3 1 5 4 7 
3 1 5 4 ? 
5 7 
1 7 
7 4 
1 5 7 0 6 
9 8 0 
3 694 
3 1 6 0 1 
3 5 1 9 5 
? 
9 6 9 
3 6 1 7 7 
3 4 4 
? 
460 
7 0 6 
9 0 
1 6 
3 
2 
1 0 0 
5 0 
! 
1 6 
5 
2 1 
1 5 0 
1 
1 5 1 
1 7 2 
1604 
1 19 
5 1 
1 7 0 
160? 
1 7 7 4 
1191 
4 4 
4 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
T " f ) l 
l ' A i " 
' " I V . - Ί " I 
Suene 
D ΑΙΡΜΑΟΚ 
"no ΤΙΙΓ,ΛΙ 
CSPf " Ρ 
YDUOr' l AV 
G R r C r 
TlJPOUIe 
Tpurrosi . HONGO | e 
. · · ARor 
.A| ΓΕΓ |F 
. ' U N IS IE 
Ι Ι Ύ ' 
CTATSUM I ' . 
IS -A ' - I 
NOM S"er 
A r L ' 
A M T . ' I . t 
' I "SSO ι 
AUT.AOM 
τ 1ER S TL? 
CLASSe 7 
r u r . E S T 
C| Í SST 7 
C X TR A CFC 
r c r » A S S " C 
T"S GAT1 
A i r . τ ICO s 
TOT.Τ toe s 
D|VOO s 
r r r 
MON "F 
7 0 C 7 9 ' 
C"ANCe 
"OLG. ­LUX 
RAYS­BAS 
ALLEM.con 
•TAI I ' 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRL ANDO 
SUODF 
SUISSC 
OSPACt.'O 
YI'UC,osl AV 
CR ΟΓΓ 
TUPQItïe 
U.O . S . S . 
POLOGNE 
Tcpccos i . 
HIl'OR 1Γ 
ROUMANΙΓ 
RUI GA7 te 
AEC . N . c e o 
.MAROC 
. T U M I ' I * 
CT.ATSUMIS 
CANA"A 
ISPACL 
CHIMO,e . " 
TAIVÁN 
HOMC KON'. 
MON SPCC 
A * L ' 
M I T . ' L . 1 
CIASSE 1 
"UT.MIM 
'TOPS C| ? 
CIASSE 7 
CUP.FST 
A U T . C l . 7 
CLASSO ' 
οχΤΡΑ c o * 
C OF♦ASSOC T r S GATT 
AUT.Τ Ι Γ"S τΟΤ , τ Ι e r s 
p i v r o s Γ F * 
MOND* 
7 Γ 7 2 9 1 
FRANC' 
o c i e . ­ L I X 
PAYS­"AS 
Al 1 FM.TFD 
ITAL |e 
OOY. ­ ' IN 1 
|C | ANOT 
SUCpe 
" ANOHAOK, 
suisse AUTO P H ' 
PDPTUGM 
rSPAGAie 
YOUGOSLAV 
CO c c c 
TUS OUI e 
A L L . " . " * Τ 
""LOGIC 
T p H c r o S l . 
HOM G ' ! e 
ROUMAN i r 
' I ILCA* ! " 
Werte 
1000$ 
Velours 
t 1 7 
1 5 
1 1 
' 1 60 
4 5 39 
.3 
7 7 8 0 
1 2 3 
5 
7 
4 7 87 
1 6 7 ' ! 
1 7 1 
2 
4 
1 4 
4 
1 9 1 
P6P4 
8 6 9 4 
8132 
1 6 
' 1 9 8 
1 2 
1 ? 
1 7104 
1 7 6 1 9 
5 8 1 0 
9 
6819 
6 
I 7 64 
1 8 4 6 4 
1 Ό 5 9 
ι 1477 
6767 
1 7 2 
! 6 1 1 
1 5 
7 
" 7 
4 8 
2 6 ' 
1 
1 6 
5 7 
1 ' 5 
4 4 
7 
4 4 
5 7 9 
7 
7 
1 196 
2 6 
1 1 4 
2 2 7 0 
1 284 
1 
4 5 
a 
1 0 0 
? 6 8 ' 
2 7 8 7 
1 ? ? 1 
4 8 
1249 
8 3 4 
1735 
7 1 1 9 
6171 
16776 
2 8 07 
2P70 
4 8 7 7 
8 
7 7 9 8 ? 
4 0 1 6 ! 
3 1 1 8 
7578 
9 6 9 7 
7 ? 7 
8 6 6 
7 ? 
1 0 
7 2 
1 
4 
17 46 
4 1 2 
1 8 6 
133 
11 
74 
119 
6 1 
' 0 2 
172 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? O 0 ' 9 R 
f - O . M . O ' P 
. " / " O C 
. A L G E R I " 
. ' l I M i e t -
cp.VRTC 
."ADAGASC 
OTATSUNIS 
CANADA 
Μ ο χ ί ο υ ο 
CUBA 
. ' « " ' I M O 
P ' C S I I . 
PARAGUAY 
LIBAM 
ISOAC| 
INDC 
MALAYSIA 
S!NOA"OUR 
C U Í N * , ' . " JA"ON 
Tf IWf ' l 
HONG KONG 
NON SPEC 
A' L r 
AIJT.Cl . 1 
' L A S S ' 1 
CAMA 
AUT.AOM 
TITOS CL2 
OLASSE 2 
EI IP.EST 
A U T . C L . l 
CL A ' S * 3 
CXT 'A C * * 
OEC­ASSOC. 
TOS G A T T 
A U T . T I E ' S T O T . T i c e s 
DI VOR', 
C E F 
MONDO 
70D7DO 
CANCO 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L r M . EOI 
I ' A L I F 
DANEMARK 
Al L . M . E S T 
POLOGNC 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
MON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T | ERS CI ? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASS* ? 
*XTRA C * * 
C*F*ASSOC 
TRS GATT 
« U T . T I * P S 
T O T . T I F P S 
DIVORS 
C E F 
MDIJOF 
2.10410 
TAIWAN 
HONG KONG 
T i c e s CL2 
CL A S ' * 2 
οχΤΡΑ C E C 
TRS G « τ τ 
A i r . T I E ' S T O T . T [ " P S 
MPNDF 
2 1 0 4 0 0 
ΓΟΑΝΓΕ 
30 I G . ­ L U X 
PAY'­BAS 
Al LOM.CFP 
I ' A L I F 
0 " Y . ­ U M I 
S I J I S ' F 
EGYOTC 
R.AER.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
t ' IDOMF' IE 
MALAYSIA 
Γ Μ Ι Ν Ο , Ο . ρ 
Tf IWAA' 
HONG ΚΓΜΓ, 
MIST" Al ï 0 
Α Ι e 
A M T . r i . i 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
15? 
1 
4 16 
7 
1 8 
7 ? 
6 6 
7 
4 
1 
? 6 
? 
! 7 8 
1 
" 4 
1 4 
1 1 
4 ti 
4 
' 4 4 
4 5 4 1 
4 705 
1 8 
5 7 0 
1 7 6 
7 1 4 
6 1 3 
3 4 
6 6 7 
40 36 
2 8 2 3 3 
4 2 8 0 
5 0 0 
4 7 8 0 
4 
7 6 9 7 7 
17017 
6 
2 7 
7 9 1 
5 B 
8 
1 0 
1 
5 
1 5 6 
1 
6 
1 4 
I O 
1 
1 1 
6 
6 
3 6 ? 
3 6 ? 
3 7 9 
49 2 
22 
1 4 7 
7 7 9 
1 4 
4 9 ? 
8 8 5 
1 5 
6 
7 9 
7 0 
2 0 
6 
15 
20 
2 0 
1 3 4 ? 
1 1 
3079 
1 1 5 
7 0 3 
5 9 
1 6 
1 
6 
1 1 
? 
1 3 
, 1, 
2 7 
1 ? 
7 4 
4 " 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
? " 0 4 9 0 
Γ LA SOC j 
' i e ' S CL? 
ci A SS ' 7 
AUT.Cl . ' 
r i 1SSC 7 
OXTRA rrp 
PCFtASSOC 
T" S GA TT 
A U T . T i p o s 
TOT. T|OR s 
Γ Γ c 
AA­'IOC 
2 " 0 5 ? 1 
Ο'Λ' ΙΓΟ 
C U Y . ­ U N I 
/ " L O 
ΓΙ A SSO 1 
e XT" A EC ρ 
r c F t A S SIC 
TRS GATT 
T O T . T i r e s 
r r r " O N " * 
" 0 0 * 2 9 
PA.YS­B4S 
ALLEM.Een 
Γ Γ Γ Μ SSOC 
c c c 
M UMO F 
' 0 0 6 1 ! 
FC ANC* 
BOLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N ! 
I01ANDF 
DA NF MARK 
SUI s sr 
G" * r * 
TURQUIE 
.ALGER IF 
P . A E D . S U " 
FTATSUN! S 
CANADA 
JAMAI0UE 
ISDAFL 
AUSTOALIE 
ΜΠΝ SPEC 
AELF 
AIJT .CL. 1 
CLASS* 1 
AUT.AUM 
T I F R S CL2 
CLASS* ? 
EXTRA CEE 
CEE«­« SSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T l o p s 
0 ! VE 0 S 
C E F 
MONDE 
2 0 0 5 1 9 
PAYS­RAS 
f 1 LEM.FED 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK 
ΡΟΙΙΜΛΝΤΕ 
. ' I G E O p 
A OLE 
CLASSE 1 
AUT.AOM e| A SSE ? 
C'IR .EST 
CLASSF 3 
Γ XT'. A CEE 
CEr ,ASSOr 
το S GATT 
t U T . T I F F S 
TOT.TTEP s 
Γ F F 
ΜΠΝΟΕ 
2 0 0 5 4 1 
E'ANCE 
Pf L G . ­ L U X 
PAVS­04 * 
" L I . E M . F E n 
I T ' L I E 
■ O Y . ­ U N I 
' " L A N D E 
' I IEDF 
o'.NEMAPy 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 14 
63 
5 ? 
1 7 
1 3 
1 3 0 
5701 
1 5 1 
? 9 
1 8 0 
5 2 0 1 
5 3 8 1 
7 
! 
1 
1 1 
7 
1 
1 
7 
8 
1 
1 5 
1 6 
1 6 
1 6 
3 8 
7 8 
3 6 
5 2 
2 ' 
3 6 1 
4 
1 
1 2 
5 8 
1 
2 1 8 
4 
1 
2 
2 2 
6 
2 
3 7 4 
2 9 1 
6 6 5 
1 
2 4 
2 5 
6 9 0 
2 8 5 
6 2 7 
4 
6 3 1 
2 
2 2 6 
9 1 8 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
4 
7 7 0 
1112 
2 5 7 3 
1 1 04 
1 5 2 
7 4 9 
1 2 
8 
6 
68 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 0 0 5 4 1 
S U I S S E 
A U T R Τ Γ Η Ε 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U P O U I e 
U . P . S . S . 
A L L . M . O S T 
P O L O G N O 
HON GR I O 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
. M A R O C 
. T U N I S I T 
. C . I V O I P F 
P. . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
. M A P T I N I O 
B R E S I L 
I S R A E L 
MAL A Y S I A 
A U S T R A L Ρ 
NOM SP EC 
A F L E 
« U T . C L . 1 
C L « S S F 1 
CAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 7 
F X T R A C E E 
C F E « A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F ' S 
D I V E R S 
C E F 
M O N D E 
2 0 0 5 4 9 
E R A N C E 
B E L G . ­ l U X 
" A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I ' 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K SUISSE 
A U T R I C H E 
O S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R * C F 
T U R Q U Í * 
P O L O G N P 
H O N G R I E 
B U L G A R Ι Γ 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
K * N Y « 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
. G U A D E L O U 
. M 4 P T I N I 0 
B R F S I L 
P H I L I P P I N 
T « I W » N 
D I V F R S N D 
N O N S P E C 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L J S S r 3 
F X T R 4 C F E 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E ' S 
C E F 
M O N D E 
2 0 0 6 1 1 
E R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y ' ­ B A S 
A L L F M . r E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S * 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J A P O N 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 0 
6 2 
1 2 
! 9 
1 
1 
7 
4 4 
7 3 
1 8 5 
4 6 5 
1 1 
4 3 5 
9 
7 5 
1 5 
8 
5 7 
1 8 
2 
1 6 3 
3 
1 1 3 5 
2 8 8 
1 4 7 3 
9 
5 0 3 
2 8 
5 4 0 
7 7 5 
7 7 5 
2 7 7 8 
6 7 3 7 
1 4 6 5 
7 5 1 
2 2 1 6 
3 
5 7 1 1 
8 4 6 2 
5 5 
3 8 6 
3 1 5 
2 9 1 
7 2 
1 2 
1 
1 
6 
2 
1 5 
1 1 0 
2 
1 
1 1 
1 1 
5 
1 7 
2 
? 
3 1 
5 
2 
1 0 4 
1 5 
1 
2 
2 
2 2 
1 6 1 
1 8 3 
1 7 
1 1 1 
2 5 
1 5 3 
2 2 
2 2 
3 5 8 
1 2 5 0 
1 9 7 
1 0 
2 2 7 
2 
1 1 1 9 
1 4 7 9 
1 2 
5 
5 9 
1 0 ' 
2 ' 3 
1 
4 5 
2 
4 
7 
4 
7 
8 
7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 O 0 6 1 1 
N O N S P O T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S CI 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E F 
C C ­ A S S ' C 
T R S G A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T I EDS 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 6 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
C , o * c * 
T U R Q U I E 
S O U D A N 
. S F N F G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D O S OPC 
C O L O M B T F 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
I N D O 
C H I N O , R . P 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S Γ 1 
F A M A 
T I O R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 7 
C L A S S * 3 
E X T R A C E E 
C E E A ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A i r . T I E R S 
T t l T . T I c o . s 
C F F 
MONOE 
2 0 0 6 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L * M . F c n 
I T A ! I E 
S U I S S * 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C . I V O I P E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
T A I W A N 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . l 
P L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C c c 
C . c E l ­ A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T T O R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
" O N D E 
7 0 0 6 5 1 
E R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
" O Y . ­ U N I 
I N D O N E S I E 
s τ MG A p nu P. C H I N E , ' . η 
T A I W A N 
H " N G KONG 
A U S T R A L I 0 
A ' L C 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I O R S C L 2 
C L A S S E ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 4 
1 ? 
5 8 
7 
1 5 
2 ? 
8 0 
4 1 4 
6 0 
7 
6 7 
4 0 1 
4 R 1 
1 9 ? 
3 4 
7 4 ? 
6 0 1 9 
1 5 
7 2 
5 
4 
6 
1 0 
5 
7 4 0 
2 9 ? 
1 
1 
1 
4 
2 1 
? 7 
? 
4 
7 7 
3 1 4 
3 9 1 
7 4 8 
6 4 
8 1 ? 
4 
4 
1 2 0 7 
7 7 B 6 
4 1 0 
3 3 
4 4 7 
7 0 2 ? 
a ? 2 9 
1 1 1 6 
9 
1 6 8 
8 ? 
1 0 4 0 
? 4 
1 1 4 ? 
8 9 
4 8 
1 5 
4 
8 
1 0 
8 
? 
4 1 
7 4 
1 2 4 9 
1 2 7 ? 
4 
1 1 
1 5 
4 7 
6 3 
1 3 5 1 
' 5 0 9 
1 1 9 ? 
6 6 
1 7 6 8 
4 ? 
7 4 1 6 
7 8 1 0 
2 
2 
? 
5 
2 0 7 
4 7 1 
5 1 
? 
5 1 
6 1 
6 8 ? 
6 3 2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 Ό 6 5 1 
" I T . T L . ? 
T L " S S C 1 
" X T ' A CEO 
c e c A - A S S O r 
T S G A T T 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I O R S 
r F E 
MOMO E 
7 0 0 6 6 ? 
. Γ . I v o i c e 
r SOA E L 
FAMA 
T i r " s e j 7 
Π A SSO ? 
e χ Τ ' Λ C F C 
c c p t A S S O O 
T O S G A T T 
T O T . T I F O s 
M O A p E 
7 0 0 6 5 1 
F R A N C E 
Ρ Α V S - Β Λ S 
Λ ' I F M . F E n 
" S " \ G M E 
Γ Μ Ι Ν Ε , Ι . ο 
J A P I N 
TA TWA ' ! 
Α Ι Ι Τ . Γ Ι . 1 
Γ Ι A S SE I 
T I R O s C l ? 
C L A S S ' 2 
A U T . C L . l 
C L A S S O 7 
c X T ? A e p e 
r CFA-A SSOC 
TR S G A T T 
A I J T . T I O R c 
T O T . T I * c S 
C E F 
MONDO 
7 0 0 6 5 4 
E S P A G N E 
o . A = P . SUD 
C T A T S U N I S 
C U Y " D e 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I O R S C L 2 
C L A S S O 2 
Γ χ τ ο Α r e o 
T ' S GA T T 
T O T . T I O R S 
M O M " o 
7 0 0 6 5 5 
C P A N C E 
F O L G . - L U X 
" A Y S - B A S 
A L L r M . e c o 
I T A I I E 
S U I S S E 
Γ ' P A . O N E 
. C . I V O I P E 
K E N Y A 
R . A E R . S U P 
C T A T S U N I S 
M F X I D U * 
. M A R T I N I ? 
MAI A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I " P I N 
Γ " Ρ | Ε , ο . ο 
T A ' W A M 
A U S T R A L I E 
N O N S " c r 
/ = L P 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F ' M A 
» Ί Τ . Α Ο Μ 
T i c s P L ? 
C L A S C F ? 
A U T . C L . 3 
C L A S S * ? 
E X T ' A P F F 
P E F + A S S ' C 
T " S GA T T 
f U T . T | C R s 
τ η τ . τ τ ' ο s 
D I VE o S 
C E F 
Μ Ο Ν Έ 
? 0 0 6 6 " 
F R A N C E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
5 
7 4 0 
5 ? 8 
? 1 ? 
7 4 1 
7 4 0 
7 
12 
7 
1 2 
1 9 
1 " 
7 
1 2 
1 ? 
1 9 
1 
1 
7 2 1 
8 
6 i e 
1 7 9 
8 3 9 
8 7 9 
1 3 9 
1 3 9 
8 
8 
9 8 6 
2 
8 3 9 
1 4 7 
9 8 6 
7 
9 3 3 
1 
1 7 
7 2 
6 
9 0 
9 0 
6 
6 
9 6 
9 6 
" 6 
9 6 
2 
1 
3 
7 
1 
6 2 
4 
5 9 0 
1 0 3 
6 9 6 
5 1 7 
1 
1 5 2 
1 1 
1 
4 9 9 
2 1 
4 4 
1 
2 
6 ? 
1 ? 1 6 
l ' 7 8 
5 9 0 
3 5 2 
6 B 1 
1 6 7 7 
7 ? 
? ' 
2 9 2 4 
9 5 6 
1 4 1 5 
6 6 7 
1 9 B 2 
? 
1 4 
2 9 4 0 
2 4 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
? r D A S ' ) 
" Γ Ι ' , . ­ L U X 
" A Y S ­ I A S 
Al 1 F M . c o n 
I T A L I C 
0 Α Ν Ο Μ Α Γ y 
' I I I S S E 
n o O T I I G A L 
E S O / C M ' 
Υ Π Ι Ι Γ . Ο ' , Ι \ V 
GO C C F 
Τ Γ Η Ε Γ Ο ­ , ι . 
. M A P ' ' 
. T U N I S " 
. ' . I V O I R F 
r . A c p . ' U D 
F T A T S U N I S 
I I B A U 
I S R A E L 
C H I N E , ­ . Ρ 
J A P O N 
' . U S T O M J c 
Α Π r " U T . ' I . 1 
C L A S " I 
C A " , · 
A U T . « D U 
Τ 1 * 0 S ' I ? 
C L A E S ' ' 
Π Ι ' . O S T 
' U T . C L . ! 
e | A S S E ' 
' X T ­ Α r c ­
Γ Ε Ο » Α Γ Ε Ρ Γ 
T ­ S G A T ' 
A U T . τ ! F r e 
" T . ' ! " S 
C 0 e 
MOAjPF 
' P 0 A 6 1 
Γ Ο Λ ' Ό Γ 
BEI G . - l UX 
" A Y S - B A S 
A L I 0 " . c e o 
I T . M | E 
0 1 Y . - U M 1 
suepr 
S U I S S e 
O S P A G N C 
V O U C P ' I A V 
CO OC e 
o o | . u c , " C 
T C H c r U S L . 
LONGO 1 e 
" O I I M A ' l i e 
RUL G / e i o 
. C . I V O I ' e 
Ρ . ΑΓΟ , e | | 0 
o T A T S U M e 
H ( ' N " l | 0 . 3 " 
H I ' I D U R f S 
T ' I " F S r r r 
r o L u M H t r 
E Q L ' A T o i r 
CHYPO e 
I S O A ' l 
I N D O 
ρ ΐ Ρ ι , , | ( - ο t r 
MAL A Y S I A 
O l i l i Ι Ρ Ρ 1 Ί 
Γ Η Τ Ί Ε , R . 0 
J A " o , 
T A I W A N 
H P N G Κ Ρ ' , Ρ 
A U ' T O A l [ E 
A F L ­
A U T . P I . ι 
C l / S S e 1 
CAMA 
T T O P S CL ? 
C L A S S O 2 
- | | 0 , " T 
A U T . C l . ι 
CI / S S O J 
' X T C / , r e -
C * * > A S S " C 
τ . " S G A ' T 
A ' I T . T I E - s 
T O T , T î OR S 
' Γ ' 
MOA|oe 
? t C 6 6 S 
R E L C . ­ l IX 
A L L E M . r e o 
H A I 1 = 
su iss r eepr p , . e 
o , A F C . S U P 
O T A T ' 1 " 1 ' 
■ U S T O AL Te 
Α Π 0 
A U T . C L . 1 
C l ' . C e e ! 
' H T ' A r ' r 
r c o + A S S P C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 ' . 
5 5 
7 1 
1 6 7 0 
? 
1 4 
? 
O C ? 
1 6 
7 1 
I O 
1 ' 4 0 
η ? 
4 3 3 
8 6 6 
1 
1 4 
I 
1 
1 I 1 
1 " 
2 1 4 9 
' 1 6 3 
1 7 7 1 
1 6 
! ' ? 8 
1 0 
1 
1 1 
1 7 1 7 
? " ? 8 
" 7 1 
7 
' 3 7 3 
! 6 8 4 
5 4 0 1 
3 2 7 
7 7 5 
7 7 7 
1 1 6 
1 4 7 7 
9 
1 8 
1 3 5 
61 
1 ? 
1 9 
1 7 1 
4 ? 
1 C 9 
4 
6 
1 
6 0 
* 3 9 
7 0 
1 7 4 
I 
1 
7 4 
I ' 
t 7 ? 
1 
1 
1 
7 4 1 
3 ? 
6 
7 
6 3 
1 6 ? 
8 4 6 
1 PCB 
1 
4 7 9 
4 4 " 
' 9 ' 
' 4 1 
5 3 3 
i s a i ' 4 ? B 
1 2 1 2 
7 7 9 
1 9 4 ! 
? ? B P 
4 7 4 9 
1 
! 1 ' 7 
? 
6 ? 
' 7 
n o 
2 1 
? 
4 1 0 
4 1 7 
4 1 7 
1 ? " 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 0 0 6 6 5 
T ' S ­ , Λ Τ Τ 
T O T . τ I P ' S 
r e r 
MONDO 
2 7 1 4 7 1 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . ­ U M ! 
D A N ' M A ' K 
I N D ' 
C H I M O , ο . Ρ 
J A P O N 
ΤΑ I H A N 
HONG K P M G 
A O L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S e j 
T I O R S C I . 2 
C L 4 S S O ' 
A U T . C L . ? 
' L A S S E 1 
ο χ Τ ' Δ COO 
CeP­t AS S " C 
T ' S G A T T " 
Δ Ι Ι Τ . T I C O S 
T O T . T t e n s 
C F ' 
M O N O ' 
2 Ό 4 7 2 
F " A N C r 
B * L G . - L U X 
o . A c o . SIJD 
C T / . T S U M S 
J A M A I Q I I * 
C H Y O R F 
I S R A E L 
A ' r . r L . i 
C L A S S E 1 
T I F O S c 1.2 
C L A S S E 2 
ό χ τ ο A c o e 
e c C A - A S S P C 
T D S G A T T 
T O T . T I T ' S 
C E E 
ΜΟΝΟΓ 
2 0 0 6 7 7 
F O A N C C 
B ' L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
R O Y . - U N I 
' S P A G N E 
H O N G R I E 
. M A O OC 
P . A E R . S u n 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P ' " ' 
C U I ' I E . O . O 
J A P O N 
T A I H AM 
H I N G K P M G 
Α Ρ Ι Γ 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
A U T . A O " 
T I E R S C I ? 
C L A S S E 2 
E U R . * S T 
A U T . C L . l 
C I 4 S S F 3 
E X T O A C ' È 
C * * ♦ A S S 0 0 
T ' S G A T T 
A U T . T I E p s 
T O T . T i r o s 
C O E 
M 7 N 0 C 
2 0 0 6 7 4 
I T A L I C 
o ' R A G N O 
B U I G / , o τ e 
E T A T S U M T S 
C H Y P R E 
A U T . C L . l 
C L A S S O I 
T i c o s 0 1 2 
C L A C O 7 
O U R . ' S T 
C t " Ό 3 
F X T C A . CCE 
Ç O O + A S S P C 
T ' S G A T T 
f ' J T . T I E ' S 
T O T . Τ I e o s 
C O O 
MO AJO O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 ! " 
4 1 2 
1 2 7 
5 7 6 
1 
7 
? 
1 
1 
6 
8 1 
4 
1 
5 
8 6 
8 6 
1 
1 
9 ? 
1 
β " 
6 
9 ' 
1 
9 1 
1 
2 
5 
1 ? 
Β 
? 
1 6 5 
1 7 
1 7 
1 7 5 
1 7 5 
1 9 ? 
1 
1 9 ? 
1 9 ? 
3 
1 9 5 
3 
? 
7 
1 
1 8 7 9 
2 
7 
7 5 
1 
1 6 7 ? 
8 0 7 7 
4 0 8 
4 
1 
" 9 9 ' 
9 9 9 4 
? 
4 1 7 
4 1 5 
1 6 7 ? 
1 6 3 ? 
1 7 0 4 1 
1 4 
9 9 9 8 
2 0 4 1 
1 ? 0 7 9 
1 2 
1 Ό 4 3 
7 
6 7 
1 
1 7 0 
1 
1 9 7 
1 9 7 
! 1 
ι · 
ι 
1 9 " 
1 
1 9 8 
1 
1 9 9 
1 
? 0 ' 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
7 0 0 6 7 5 
CE A N C E 
B E L G . - L U X 
P f Y S - B A S 
A L L E M . E e n 
" Ύ . - U N I 
p o o τ . ir, A L 
F S P A G N E 
Y l U G U S L A V 
. 1 Λ Ό -
. S ' N C G A I 
Ε Ι ' ' * A LE f i 
. 0 . 1 V O P e 
K C N Y A 
0 . A F " . S U P 
C T A T S U N I S 
. M A ' T I Ν Ι Ο 
P ' E S I L 
I S R A E L 
P O E 
C e Y| A M 
T H A I L A M O * 
V I E T N . M * D 
I N D O M F S I r 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
" H I L I " " I U 
C H I N O , ρ . ρ 
J A P O N 
T A I W A " 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D C F A N . I I S A 
"1 JA' S p e c 
Δ Γ Ι E 
A U T . O L . 1 
C L A S S ' 1 
CAMA 
A I P . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
A I P . C L . 3 
C I A S S r 3 
E X T R A C F F 
C F E A - A S S O C 
T R S G A T T 
/ . U T . T I F O s 
T O T . T I F O ' 
D T V E C S 
e o e 
M D N D C 
7 0 0 6 7 9 
F R A N C E 
' F L G . - t U X 
P A Y S - R A s 
A l I F U . * Γ 0 
I T A I . I C 
ο ο γ . - U N ! 
S I I F P F 
su i ss r 
P O R T U G A L 
E SP A G N E 
Y: H IGO SL Λ V 
Go F P E 
T u o l i l l e 
T Ç H C C O S L . 
F T I M A N T E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. " U N I S T * 
0 , Λ Ο Ο . S U D 
E T A T S U N I S 
C A M A D A 
.ΜΑΟ Τ Ι Μ Ι Ο 
Β ? F S Ι L 
A R G F N T I N O 
i s o í E L 
" H i l I P P I N 
r M I N E , ρ . ρ 
Γ ORE F RUD 
J A P O N 
TA I W A N 
f , U S T F A I I E 
N . / ' L A N D E 
N'OAj S P E T 
A ' I ' 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A I I T . A " M 
T I E ' * P L 2 
' L A S S ' ? 
r l ) 0 , Γ ' Τ 
A " T . C I . 7 
' L A S S E 7 
Ε Χ Τ Ά C E E 
C EC + A SSOC 
τ ' S GA T T 
A U T . T I F O c 
T O T . T T F P S 
o ! V ' R S 
C E Γ 
Α , Π . ρ Ε 
2 0 0 6 8 1 
E ' A N C E 
" Π Γ . . - 1 ' I X 
O A V S - B A e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 
4 
? 
6 0 
1 
7 
7 
3 
7 
7 
1 
B 3 D 6 
1 0 9 
3 4 4 1 
5 1 4 2 
3 6 9 1 
1 
9 
1 4 
4 3 5 
3 
3 
1 5 2 2 
1 0 7 
3 1 3 7 
1 0 8 3 
5 9 
5 4 5 7 
1 0 
4 
6 
3 
8 6 5 2 
8 6 5 5 
8 3 1 3 
3 6 9 6 
1 0 8 1 1 
2 2 8 2 2 
1 0 8 6 
1 0 8 6 
3 2 5 6 3 
1 2 0 9 3 
1 0 4 3 7 
1 0 1 1 5 
2 0 5 5 2 
8 2 
3 2 6 4 5 
3 5 3 
1 8 5 
4 8 0 
1 4 
8 4 3 3 
2 
3 
t 
7 6 8 8 
5 6 3 8 
1 9 
2 1 5 
4 5 
9 0 7 
2 3 4 
B 3 
2 8 4 3 
1 0 0 9 6 
2 
3 
3 1 
2 0 6 
6 1 
1 
8 8 
2 0 
1 9 
3 4 
2 8 7 5 
1 0 
1 
6 
2 4 1 9 0 
2 4 1 9 6 
3 2 0 
1 5 3 
6 7 1 
1 1 6 7 
8 8 
1 2 5 5 
2 6 1 2 4 
1 5 4 4 ? 
1 9 0 7 2 
1 0 7 6 
2 0 1 4 7 
1 
9 4 6 5 
3 5 6 9 0 
4 1 8 
1 7 9 2 
5 5 0 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Utsprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 0 0 6 8 1 
ALLEM.FCO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.­UN Τ 
SUFDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR FC F 
U.R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BIILGAP i r 
.MAROC 
GHANA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFP.SUO 
FTATSUNIS 
CAMADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAFL 
INDF 
CFYLAM 
TH»ILANDF 
V IETN .NRD 
INDONESIE 
MAL4YSI« 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
JAPON 
TAIMAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDF 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF I 
EAMA «UT.AOM 
TIERS PL? 
CL4SSE 2 EUR.EST 
4 U T . C L . 3 
CLASSF 7 
EXT 'A CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
7 0 0 6 8 6 
ERANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
. G . I V O I R F 
P .AER.SUD 
FTATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I R P I N 
CHINE,R .P JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
FAMA 
T I E ' S CL? 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 CLASSF 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D ! V FR S 
C E F 
MUMP* 
2 0 0 6 9 1 
FR ANC E 
B E L G . ­ L U X RAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL ESPAGNE 
Werte 
1 000$ 
Valaurs 
5 7 
7R1? 
8 5 
7 3 
? 7 
4 9 2 
9 7 
6 1 2 
1 6 7 4 
1 4 6 0 
2 2 0 
1 ? 7 
5 5 7 
5 
3 
1 
2 
1 
4 1 6 
7 3 99 
1 2 0 
3 
2 5 
3 
1 0 9 
1 6 
4 
3 
6 
6 
1 1 
3 
2 
3 8 3 
6 3 
1 2 7 
4 5 
1 1 6 
3 
2 
1 4 5 
4 2 1 8 
4 3 6 3 
2 
6 
3 6 1 
3 6 9 
4 0 3 B 
1 8 9 
4 4 2 7 
9 1 5 9 
1 1 1 0 0 
7 2 1 1 
1428 
8639 7 
1058Ò 
' .9741 
3 7 1 
2 8 
1 5 
io 1 2 7 0 
1 
1 
4 7 0 
3 3 
6 1 8 
2518 
6 
1 
2 
3 
1 
3 
9 9 
1 
2 
1 7 2 6 
1 7 2 8 
1 1 
1 2 
4 5 
1 
1 
3 7 7 6 
1 6 7 7 
1115 
8 
3 7 4 3 
1 
1 6 4 4 
5421 
2 2 
4 
1 0 
8 
5 6 9 
1 
3323 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
2 O 0 6 9 ! 
YOUGOSLAV 
TÇHCCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. M/ROC. 
.ALGE RIP 
. T U N I S I E 
F T A ' S I I N I S 
COLOMBIE ISRAFL 
A r L F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Α Ί Τ . Δ Ο " 
T IERS CL2 
CLASSe 2 
EIJP.EST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFF»ASSOC 
TDS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T i e o s 
C E F 
M O N D E 
2 0 0 6 9 3 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
R .AFP.SUD 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEF<-ASSOC. 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
2 0 0 6 9 6 
E'ANCF 
8 r L 0 . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AIITRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
T C H E C r S L . 
HONGRI* 
ROUMANIE 
•MAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
F T A T S U N I S 
MEXIQUE 
HONDURAS 
B ? * S I L 
l ' P A E l 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IFPS CL2 
C L A ' S E 2 
E I | R . * S T 
CLASSF 1 
EXTRA CE* 
PFE*ASSOP 
T*S GATT 
A I I T . T i e o s 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2 0 0 6 9 9 
FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-RAS 
ALLFM.EEr) 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
A " T D I C H C 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G'ECE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 P 
l ? 
? 
2 4 
9 8 7 
1 
3 7 0 
1 
1 
6 
1 
3 3 6 4 
7865 
1 3 5 " 
7 
1 3 6 0 
7 8 
3 8 
5 7 6 3 
1967 
38B7 
2 7 
79 10 
6 1 4 
5 8 7 7 
4 
1 4 
9 
49 8 
4 7 ? 
3 
1 
4 
1 
4 8 0 
4 8 0 
1 
1 
4 8 1 
5 ? 6 
4 8 1 
4 8 1 
5 2 5 
1006 
1 1 
2 1 5 
2 0 5 
9 6 
709O 
7 1 
1 
1 8 
9 4 
1 0 0 4 
7 
4 
? 6 
8 9 
1 2 8 
3 
1 
8 1 
3 
2 6 
6 
3 8 
1 
4 0 
1150 
1 1 9 0 
1 
1 3 1 
7 ' 
2 0 5 
1 22 
1 2 2 
1 6 1 7 
3 7 4 " 
! ' 4 1 
1 4 4 
1386 
3617 
5 1 3 4 
' 8 
B 3 8 
2 5 2 
3 4 6 
139 2 
6 ! 
1 
5 
7 8 2 
4 9 
9 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 9 9 
TURQUÍ* 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONG' IF 
P0UMAN1F 
BUL GAO ι c 
. M A O ' 
. " 1 GEO IF 
.TUN Ι SIE . Γ . I V O I R E 
GHANA 
E T H I O P I F 
KFNYA 
ο .ΔΕΡ . SUD 
E TA ESUMI s 
PANADA 
MEXIQUE 
HONDUF.RP 
HONDURA' 
. M / ' T I N I O 
JAMA IOUE 
.S IR IMAM 
ΓΗΫΡΟΕ 
ISOA EL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SPIGA P3110 
PUU I " P I N 
C H I N E , O . o 
JAPON 
TA IWAM 
HONG KONG 
MISTE) M IF 
N.ZELANDE 
nCEAAI.BR 
/ .EL * 
/ .UT. CI . 1 
ELASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I F ' S Cl ? 
ELASSF 2 
EUP.FST 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXT 'A CFE 
CEE»ASSoc 
TR S GATT 
A U T . T I F P S 
TOT. TICO s 
C * E 
MONDE 
7 0 0 7 1 1 
F R A N C e 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
f LLFM.FED 
I T A L ! ' 
ESPAGNE 
TURQUÍ* 
ACCENTINE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I * ? S C L ? 
CLASS* ? 
EXT 'A CEF 
CFEtASSOC 
το S GATT 
T O T . T i p o s 
C E * 
M I M I * 
2D0719 
E ' A N C * P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE AIJT' ICHF 
F SPAGNE 
YUGOSLAV 
G'FC F 
O'lRDPF ND 
HUUGO I 0 
ROUMANIE 
.'AAR OC 
ETATSUNI S 
e ANA DA 
MEXIQUE 
• MAPTJNIQ 
O ' E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P U R Ι Ρ Ί Ν 
Γ Η Ι Ν Ο , Ρ ·Ρ 
r o o o F SUD 
NOM SPFO 
A r l e 
f I P . Π . 1 
TLASSC ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
2 1 6 
5 
5 
2 
7 
I " 4 ? 
U D 
4 4 0 
1 7 5 
? 
6 
1 4 5 
7 5 4 
1961 
? 
8 4 
6 2 
1 
1 0 5 
1 4 4 
2 7 
1 0 
7 2 ? 
4 2 
1 7 1 
4 5 
7 5 
1 0 6 
1 
2 5 
2 
5 
6 7 
3 ' 4 7 
3 1 1 0 
1 7 5 
1644 
1156 
2985 
? 7 6 
4 5 
2 8 0 
6575 
4 8 1 0 
4 7 1 3 
4 1 8 
4 6 6 1 
7 8 8 6 
9 4 6 1 
7 0 
1 
1 ? 
8 ! 
1 
1 
2 
2 
? 
1 6 5 
1 
1 
1 6 4 
1 6 6 
3 2 3 9 
2 ? 
2 3 2 
17 05 
1873 
8 
' 
2 3 8 
8 
2 ? 
3 
6 1 
6 
? 7 7 
7 
1 3 1 
1 4 1 
? 
? 
1 6 
4 
7 6 
1 4 
7 
1 8 
' 5 6 
? 7 4 
4 4 0 
71 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 7 1 9 
/ i r . " " " 
T S ' Gl ? 
CLAS'.e ? 
e i l " . e S T 
A'JT.Cl . 1 
' 1 A S S ' ■ 
" χ τ ο / ι r e e 
c r r » A ' . S " C 
T* S GA τ τ 
A U T . T I ' P S 
TOT.T tCD s 
r i ' / e o s 
e r o 
MCNOr 
? r c 7 ' ) 
TRANS" 
B0| G . ­ L U X 
P A v s ­ n A S 
ALI riè.ree 
Ι Τ Λ Ι 1 ' 
' I I I SS* 
AUTO p u e 
E S P A C E 
YUIJGOSLA'.' 
ra ree 
O'JUMAN IO 
B ' I ICA" i o 
.MAPoe 
. A l c e o i o . ' U N I S 1 ' 
OTATSUNIS 
ISO AFI 
AOL* 
AUT , C L . 1 
CLASSO I 
AUT.AOM T ! F R S ΓΙ ? 
C L A S S ' ? 
EUR.EST 
CLASSF 1 
FXTRA C.Er 
PEEAASSnC 
TRS G A T ' 
4 U T . T J C 0 s 
T O T . T I op e C F F 
MONOE 
2 C 0 7 3 1 
CO ANCO 
BEL C . ­LUX 
PAYS­BAS 
A l L C M . r e o 
I T A I Ρ 
OOY . ­UM I 
SUFDE 
CANFMARK 
SUI SSE 
eSPAGNT 
G' EC F 
. " A o o c 
.AL C rP IF 
•NlCOo 
GUP'CC 
. Γ . ! vo I ­" p 
ο · Δ Γ 0 . S U D 
OTATSUN'S 
ΜΓΧΙΟΙΙΟ 
hUNr 'UR. 'U 
Ρ AN AM A 
B o o s i L 
AOGOMT I'JC 
CHYPR' 
I S R A ' L 
INDE 
J APON 
A r L F 
A i r . C L . 1 
CLASSO 1 
CAMA 
ΑΙ ι Τ , ΑΊ.Μ 
Τ JCRS - | 7 
CL Asse ι 
e Χ ΤΟ Λ cep 
o c r t A S S í i r 
TRS GATT 
Λ Ί Τ . τ | Γ Γ S 
T O T . τ Ι co s 
C F Γ 
M o ' j r c 
21P716 
FD ANP' 
P E L C . - I 'IX 
PAYS-RAS 
Ai L r M. eco 
P A I IE 
ο ο γ . - Η Ί ! 
P I / M " F 
NOOV r r . " 
çuFnc 
"ΑΝΕΜΑΓΚ 
' I l I S O r S r A C N r 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 1 1 
7 9 
2 1 0 
2 4 0 
2 4 0 
9 4 0 
7767 
4 8 7 
? 6 I 
7 4 8 
1 8 
7P71 
8C79 
5 8 7 0 1 7 1 
4 0 
7 0 7 
7475 
6 
7 
1 166 
1 4 
164? 
" 1 9 
1418 
1 9 7 
8 1 5 
1 9 7 
3 
6 
8 
4 8 1 5 
4 3 7 7 
1205 
4 
1 211 
1 6 7 7 
! 637 
7671 
1 4 1 1 0 
1187 
1 6 7 7 
2824 
9? 6 " 
1 6 9 3 4 
1 1 9 
3 5 
7945 
? 0 7 
2 4 6 5 
4 
4 
9 0 
7 7 6 6 
1 8 7 6 
4118 
7 
3 
6 
ι 
1 487 
5 3 9 9 
2 1 1 
I B 
1 
7 2 9 0 
4 1 2 
I 
3C89 
3 
9 8 
1 2 1 7 1 
1 7 2 1 9 
4 
4 1 2 5 
1 1 0 5 0 
1 5 1 7 9 
7 7 7 9 8 
11776 
?1 173 
? ? D 
7 1 3 9 3 
5771 
3 3 1 6 9 
7 P 
6 4 ? 
1 6 3 0 
5 7 0 
1 3 4 6 
1 1 9 
5 
1 0 
2 
6 
6 ? 
4 ' ? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 1 0 7 3 5 
G ' F r c 
.MAROC 
. A L ' C D i e 
. T I I M I ' IE 
"CZAMRIOII 
P .AEO.SUD 
ETATSUNIS 
JAMAIDUE 
B O * S I L 
URUGUAY 
Α­Γ,ΟΝΤΡΙΓ 
CHYP'O 
L I B A N 
ICRAOI. 
AEL* 
A U T . C L . l 
C L A S S * 1 
Α Ί Τ . Δ Ο « 
T I F O ' . C12 
F L A S S * ? 
* X T ' A CE* 
C ' C A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E * 
MONDE 
2 0 0 7 7 6 
EOANCC 
BELG. -LUX 
P ' Y S - B A ' 
Al 1 C M . e c o 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
'10 " V e r , " 
DANEMARK 
SUISSF 
A'JTR I C H * 
FSPAGNF 
GRECO 
. " A R " C 
. . ' Ι .Ρ .ΓΡ 'ο 
. T U N I S I * 
MOZAM' IO" 
P.AOO.SUD 
ETATSUNIS 
HONOUR.RR 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
TP Τ NI D . Τ Γ) 
VC t |C» i |F i « 
.SURINAM 
BR 'S I L 
ACCENTINE 
CHYPR* 
L I B A N 
ISDAOL 
P i l l i I P R I f l 
C H I N E , R . P 
AFLE 
A U T . C L . l 
' L A S S E 1 
AUT.AOM 
" E D S CL7 
CLASSE ? 
A i r . C L . 3 
CLASSO 3 
EXTRA CEE 
r c r > A S S P C 
T"S GATT 
A I J T . T I F O S 
T O T . T I F O S 
­ F F 
MONDE 
' 0 0 7 1 8 
' R A N G * 
' F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F F " 
P A L I E 
7 0 Y . ­ I I N ! 
Ì U I S S E 
=SPAGNF 
" "EPE 
"AR oc 
' L G E R I E 
(E'JVA 
) . A E p . s u " 
"TATSUNIS 
" A R T [ Ν Τ Ο 
".ClOMBIF 
I R E S T I 
\OGFN T INE 
IIYOPC 
SCAEi 
P L ' 
H I T . C L . 1 
C I .A 'SE 1 
, ' I T . f 0 " 
HEOS 01.2 
C L A S S ' ' 
XTOf. " e 
e C ♦.•CS "C 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I D " 
! 156 
1 
1 
3 5 7 
2 0 2 
' 8 0 6 
7 4 
1494 
1 ' 
3 1 
1 
2 5 9 8 
2 0 8 
1600 
1806 
1 15a 
4 6 1 8 
6 7 7 6 
9 8 8 1 
5 4 7 4 
331 3 
1 
B 3 I 4 
4 2 0 8 
1 3 7 8 9 
2 7 
7 5 
1 17? 
6 7 
? 4 
4 
1 4 
1 
3 7 
1 
2 2 3 
1205 
1268 
4 ' 
5 
4 4 
1 7 9 
2 3 3 1 
11 
2 9 
1 4 7 7 
3 
1 4 2 
7 6 8 
1 ' , 
1 
? ' 6 5 
6 
4 ? 
1938 
398 1 
1 318 
?B68 
4 1 8 6 
5 
5 
8 1 7 ? 
3838 
5 6 6 4 
8 5 
6 6 4 9 
1366 
9 5 7 7 
7 
7 
1548 
1 6 0 
1779 
8 7 
1 6 7 
7 7 1 
6 1 
1 
9 
Π 
6 2 2 
4 
9 
1 8 1 
I D 
2 
2 9 4 
3 7 
1 0 7 1 
1 1 6 " 
6 * 
7 0 7 
7 7 ' 
197? 
18?7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 0 7 3 8 
TO s GATT 
" U T . ΤΙΤΕ S 
TOT.T IER ρ 
" E F 
MnNDE 
7 0 0 7 4 0 
ER ANC E 
O E L G . ­ L U X 
Ρ AYO­RAS 
ALLFM.FFO 
R O Y . ­ U N I 
DAMFMARK SUISSE 
C.UIUEE 
, c . ι v o i o r KENYA 
R .AEf. .SIJD 
FTATSUN!S 
. M A R T I N I O 
.SU? I N A " 
.GUY/, Ν* * 
B O * S I L I SPA FL 
V ! * T N . N P D 
P H I L I P P I N 
C H I N c , R ,Ρ 
AUSTRAL I * 
OCFAN.U5A 
f­CLE 
A ' I T . e i . l 
CLASSE 1 
'AMA 
• I IT .AOM 
TIE? S CL2 
CLASSF ? 
A U T . C L . 3 CIASSE 3 
οχ τρΔ CEF 
CEPtASSOC 
το S GA TT 
Í I I T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C F E 
M INDE 
2 0 0 7 5 2 
EOANCC 
O E L G . ­ L U X 
RAYS­BA S 
Al 1 FM.FED 
I T A L I E 
SUFDE 
' U I S S * A'JTR IPHF 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
PUI OGMF 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUI G A R I * 
.MA Ό Γ 
* T A T SUNI S 
CANA ΠΑ 
PARAGUAY 
CORF* SUD 
Α Ε Ι * 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
f " T . A O M 
T T F ' S CL2 
CLASSF 2 
' U P . E S T 
CLASSE 3 
ΟΧΤΟΔ C*F 
Cer»ASS0C 
T* S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O s 
C C C 
HUN"0 
? "D76D 
eoAAj r r 
BEI G . - L U X 
P"YS-BA S 
A L L r M . F c p 
ITAI P 
' O Y . - U N I 
AUT' ICHC 
'11'TUGA L 
-ep«OA|C 
fOUGOSI A V 
".0 FC c 
rcHECOSI . 
JOUG" Ι E 
'OIIMAMIE 
ι l'LC A e Te 
.MAROC 
.A I G r " T e 
e TAT SI'Ν 1 S 
" ' MA e A 
. « O ' I I A 
-uYPr e 
I 'RAFL 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1587 
9 
1 596 
7 6 0 1 
5 4 3 3 
1 4 
3 6 
? ? 0 
? 8 
3 
1 
9 
9 6 
1B95 
7 7 
3 6 
8 8 6 
3 1 9 
2 
4 
9 
3 
4 7 4 
3 
1 0 
13 
92? 
9 3 5 
1895 
3 2 5 
6 2 9 
2 8 4 9 
3 
3 
3 7 d 7 
2 5 2 8 
9 9 4 
5 7 3 
1 567 
3 08 
4 0 9 5 
2 6 8 
5 4 
2 8 0 
2 2 0 4 
2 1 6 
l 
53 
2 3 3 
1 4 9 
2 0 2 
2 2 7 
5 0 
124 
ι 
3 
1 
3 
2 8 7 
152 
4 7 9 
l 
4 
5 
6 0 7 
6 0 3 
1047 
3 0 2 1 
6 4 4 
4 0 2 
1046 
3 0 ? ' 
4 0 6 9 
561 
85 
112 
74 
1 2 6 1 
23 
1 2 
5 
3 5 
8 4 
4 
17 
23 
127 
34 
s 
1 5 
1 
1 
2 0 6 
72 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2C076D 
AFIE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 AUT.AOM 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFF»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONDE 
2CC77C 
FRANCE 
R E L G . ­ l UX "AYS­B«S 
ALL E M . F r P 
ITAI IE 
R O Y . ­ U N I ISLANDE 
SUEDF 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTF TCHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE 
HCNGR I * ROUMANIE 
BUL GAE I F . T U N I S I E 
EGYPTF 
.C . IVOIRE 
ANGOLA 
K E N Y A 
R . A F P . S U D 
FTATSUNIS 
.MARTIMIO 
IHDFS OCC 
COLOMB IF VENEZUELA 
PEROU 
BRFSIL 
ISRAEl "AK Ι 'ΤΛΜ 
INDF 
SINGAPOUR 
Γ Η Ι Ν Ε , Γ .R 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFI F 
A U T . C L . 1 CLASSE ι 
FAMA 
AUT.AOM T I E F S CI ? CLASSE 2 
EI1R .EST 
« U T . C L . 7 
CLSSSE 7 
FXTR« CEF 
CFFtASSnc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
Γ F E MONDE 
2 0 0 7 8 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM. ΓΕΠ 
.C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
! SR A EL 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA 
T I F R S TL2 
CLASSE 2 
EXTRA C r E TEF+ASSÔr 
T ' S GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
7 0 0 7 8 5 
ER ANCE 
ALL EM.EED 
SUISSE 
PHIL Ï P P I M 
A FL F CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA C*E 
CFF*ASS"C 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 0 
1 3 5 
1 7 5 
4 ? 
2 0 6 
2 4 8 
1 6 7 
1 6 7 
5 9 0 
' 1 7 9 
3 0 1 
1 6 7 
4 6 4 
2 0 5 7 
7 6 4 3 
4 0 4 
7 8 
7 6 1 1 
7 4 2 ! 
! 7 6 4 
1 2 
9 
1 6 2 
1 
5 3 
8 5 5 
8 4 
1 3 4 5 
7 3 
2 3 2 
9 
6 6 
5 
4 
1 
1 
1 
1 1 5 
4 3 
4 5 0 
? 
3 6 
7 
4 
7 7 
6 
2 
1 1 
1 
1 0 9 2 
1 9 9 5 
7 0 8 7 
1 
6 
' 1 9 
2 2 6 
7 1 2 
? 
3 1 4 
3 6 2 7 
7 7 5 8 
7 4 1 1 
1 1 6 
7 5 4 7 
7 7 7 8 
I P 9 D 6 
7 
7 
1 
1 
1 0 
1 
1 
i o 
1 0 l i 7 
1 1 
11 
7 18 
9 
1 
1 
? 
1 
1 
7 
2 
7 
10 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 D D 7 P 5 
T ' S G A T T 
A U T . T I P P S 
T " T . T I O R S 
C F E 
H O ' J O f 
2 H 7 8 9 
O O A N F F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T O T C HE 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A O O C 
. A L G E * 10 
. c . i v n i R E 
KENYA 
ETA T SUNIS 
.MAPTINTQ 
ISRAEL 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 
FAMA AUT.AOM 
TT*RS CL? 
CLASSE 2 
E U ' . E S T CLASSE 3 
EXTRA C F ' 
C 'EtASSCC 
TRS GATT 
AUT. τ ι pp­, T O T . T I E P S 
C E C 
M O N O * 
2 1 0 1 1 0 
E P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L r M . F * D 
S U I S S e 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
F X T R A C C E 
c e o , . A S S O C 
T ' S G A ' T 
T I T . T I E ' S 
C F F 
MONDE 
2 1 0 1 " 0 
Β Ί Ο . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E e n 
I T A L I E 
R O Y . - U N T 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
A C L F 
A U T . E L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
r c r + A S s n r 
T R S G A T T 
T . O T . T T E O S 
C E * 
M O N O * 
2 1 0 7 1 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E e r j 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
su isse 
P O R T U G A ! 
U . R . S . S . 
. C O N O O L E D 
E T A T S U N I S 
r O L O M R Î * 
É P t J A T F U P 
" R o s I I 
I S R A E L 
T E Y L A N 
Α * 1 * 
AUT .CL . ' . 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
? 
n 1 ' 
2 6 9 
4 
? 9 
9 5 
8 1 6 
? 
1 5 
6 
7 1 
1 
1 5 
1 2 6 
? ! 
7 
' 1 4 1 
1 4 4 
1 5 
1 
2 3 
' 9 
7 9 
3 9 
" 2 
1 2 1 " 
1 6 6 
4 1 
2 0 6 
1 2 0 7 
1 4 7 5 
1 1 6 
7 0 
6 0 
8 5 
? 2 
2 
1 
2 4 
! 7 5 
2 5 
3 5 1 
? 5 
2 6 
3 5 1 
3 7 6 
7 
1 6 1 
7 8 
7 B 
1 
4 0 
3 4 
1 
7 5 
1 
7 6 
7 6 
3 2 0 
7 6 
7 6 
3 2 0 
3 9 6 
' 0 0 8 
1 7 0 7 
1 5 7 7 8 
1 7 9 3 7 
1 9 7 
1 ? 8 
5 
4 8 ' 
1 
! 1 
4 0 
6 6 
? 
' 4 6 7 
? 7 8 
? 
6 7 6 
40 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 " 0 
e | A " C | 
' Ι " e Cl ? 
C L A S S E ? 
Cl io . e ST 
C L A S S ' 1 
' χ τ ' Λ e r e 
c ­ e , A S S'IO 
τ ' S G A T T 
i ' I T . T I e o s 
τ π T . τ τ r R e 
r r e 
M " INDF 
? I D ? 7 D 
AI L E M . e c o 
I Tf 1 I F 
O ' l Y . ­ I J U ' 
O A ' ­ C H A R K 
S U I S S E 
O U G A N D A 
F Τ Λ τ S U ' " S 
P I P O 
ο ο γ ί Δ Ί 
/ELE 
" P . O L . l 
c I. ' S SO 1 
τ ! co S Π ? 
CLASSF ? 
Ι Χ Τ ' Δ CEE 
Γ EF + .A S S T 
T O S GATT 
T O T . T i c o s 
E F E 
MONDE 
7 1 0 3 1 1 
or· \'¡ee 
ο . ' γ . ­ u n i 
S U l ' S F 
Λ ' 1 0 
C L A S S F 1 
ο χ τ Ο Α C E E 
C ' E ^ A SSOE 
τ ο e Ge Τ τ 
T O T . T I E " S 
e e r 
MONDE 
' 1 D'. 1 6 
" Ρ Α Ν Γ Ο 
n ' i r . ­ L U X " l Y S ­ B A S 
,A| 1 e μ . e c o 
F O Y . ­ I J N I 
D A t ' E » A O K 
I I . " . S . S . 
' T A T ' U N ! S 
C A M A D A 
P L ' 
A U T . C L . 1 
C I A SSF I 
Γ Ι ! ' . F S T 
C L A S S r 3 
o XT? A C p p 
p e c ^ A S S 1 C 
τ " S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F ' S 
" F E 
MONDE 
2 1 0 7 3 0 
' R A N T E 
O L G . ­ L U X 
P f Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I ' 
R O Y . ­ U N I 
O A N E ' I A R K 
S U I S S * 
A'JTR p u e 
r ' t . ' O I " ! S 
" e χ j p l i e 
HOMO K O N G 
5 * 1 0 
" I T . Π . 1 
C L A S S O 1 
Τ Ι Ε ­ S C l 2 
P L ' ' S T 2 
e < T ' A r e e 
r . E C A S S O C 
T ' S Gf. T T 
A I I T . T 1 C D s 
TOT. T P ' s Γ Γ E 
MI ¡MO E 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
665 
1 
2 7 7 5 
2 7 7 4 
1 
3 4 4 1 
7 ' 0 7 7 
7 3 7 3 
6 9 
3 4 4 ' 
3 3 0 7 ? 
7 6 8 1 6 
1 
1 
3 ? 3 
? 
7 3 
1 6 
6 " 
1 
4 6 
3 9 8 
5 7 2 
9 ? 1 
6 ? 
6 3 
9 8 3 
? 
9 3 7 
9 8 ? 
? 
9 8 5 
1 0 
8 
? 
i o 
! 0 
1 " 
I O 
i o I O 
3 0 
4 0 
2 
1 0 
5 
1 
1 3 
3 
! 0 
4 
4 
?1 
1 1 
31 
1 0 
10 
41 
?o 
31 10 
41 
? ? 
6 1 
5 0 5 
? 5 5 
3 1 
I D I 
I 
1 5 
7 
6 
1 
' 1 
2 5 
2 7 
1 
1 
2 3 
6 9 2 
2 7 
1 
2 8 
E 9 2 
9 ? D 
Jahr-1970-Année 
73 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
2 l"40'"> 
er A ' |C-
i>"( G . - l UX 
" A Y S - ' l f . ' 
' I 1 c u . e r o 
" " Y . - ' IMI 
' U I S 'È 
R . A E R . S L " 
" I T S IM I ' 
IN e r 
JAPON 
HONG Κ " Ί Γ 
A Γ| e 
A i r . Π . 1 
CI Λ " ' ! 
T | c o S ' 1 ? 
CI A S " 2 
Ε < Τ ' Α c o e 
P O C A S ' . 'Γ 
' R e GATT 
T " T . T | e ^ S 
r e -
ΜΟΝΟ­
Ί D4 "7 
0 ' A u r e 
o " l G . - l L'X 
" A Y S - ' A S 
'1 L r M . c o o 
ITAL p 
R O Y . - ; j " I 
| R L A N " c 
MORVr " , ' 
' U C o e 
rANEM'.oy 
Suisse 
AUTP t r u e 
poRTIIGM 
eSPAP'lc 
GIOCAI τ · ρ 
Y'IUGD',1 AV 
r o rp -
» t L . M . Γ S τ 
POI OGM' 
" OU" A ' I I -
. T | " ' ! S i e 
. C . I V " I P C 
e TU l o p I e 
. • A P A S \ S C 
" . Α Γ ( . S U " 
C T A T ' U N I S 
C/"A".A 
MCXIPIJO 
IMPrS U T 
r p l O U M [ C 
" " s II 
L η / υ 
! " A ' l 
"AK 1STAN 
I M ' O 
TH« I l \ M " o 
V P T N . M " o 
V I E T N . S U " 
IMP7A.es te 
MAL A Y ' IA 
SP IRA" "IIP 
A" AJGOI t -
C H P ' c , " . p 
JAPON 
HP"p K 'UG 
\ U S " A I ' c 
r i v r ' s io 
Α Π E 
u r .π . ι C I A S - , " 1 
Ε ΛΊ Λ 
• i r . Δ »" 
T I E " e ι , 
PI A S " ' 
e i l ' . e s -
AUT.CL . 1 
C L / S ' C 7 
e χτο A, Ç­C 
ce r tAOSOC 
T " P A T τ 
• ι ι τ . τ ρ ο s Τ ' Ι Τ . T T *R S 
"TVFCS 
e r r ΗΡΑΙΟ' 
7 1 0 6 0 1 
0 ' " N C 
PCI G . ­ l ι ιχ 
ΡΑγθ­RA e 
ALI E " . r e o 
1 Τ A | I " 
B U Y . ­ ' I M I 
' l ' I » » ' " , ' 
s u e n e 
" I N I A JOO 
ΟΑΝΟ'Ά 'Κ 
S U I ' S -
A.UTI TOM' 
I'UPTIJ.-,\1 
E S P / C " -
vrur.osi · ν 
G ' o r c 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
7 
? 
I l 
? 
6 9 
1 
1 ? 
4 ? 
1 
1 
4 9 
1 4 
7 ) 
4 5 
4 5 
l i a 
18 
1 13 
1 I » 
13 
I 76 
6 7 8 
5 7 8 
1 7 1 9 
3161 
146? 
110,9 
4 
! 7 7 
7 
7 6 0 
1 7 
' 16 
4 
6 
9 4 
1 
7 
? 
1 O 
7 
7 
7 
7 
8 1 1 
I S ' 
8 
1 
7 
1 
6 4 
1 
5 
6 7 
1 
6 5 
1 0 
4 1 
1 7 
1 
7 9 
7 4? 
l ' i 
? 
3 
1 8 4 ' 
1417 
32 00 
6 
I O 
4 30 
4 4 6 
1 " 
4 1 
5 t 
3 7 7 7 
I l 644 
' 5 6 7 
194 
' 7 6 1 
7 
I l 6 7 ' 
1440,7 
6 78 
' 7 9 6 
1 C603 
? p ? i 
1 576 
507 
75 
6 
1 
14 
' 1 3 
5 
1 
6 
64 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7] 04,10 
TURQUIE 
H O N G * i r 
. " A e o r 
e . A O D . s u " 
E T / T S H ' Ü S 
' Δ Ν" "Λ 
M'X t QUO 
Λ Ι Ό ' Μ τ ρ ι " 
p o t e i 
· " L ' Y S I A 
S! NO A Ρ Γ ' I ' 
r o c c e SUD 
J ' P ' I N 
HONG KP).G 
f U S T ' A I IO 
AC| e 
A I ' T . c i . 1 
CLASSE 1 
" I T . Α Γ " 
τ Ι Γ - S TL? 
C L A S S " 2 
' U - . ' S T 
'. L A ' S ' 3 
,-yToA c c c 
Γ - F T / S S ' i C 
Τ " . G A T ' 
Α Ί Τ . - T ' O S 
T " T . T I F O S 
r o c " 
M INDO 
2 1 0 6 1 I 
" A N C O 
PAYS-BAS 
Al I C K . ο ο η 
R ' I Y . - U N I 
SUTSeo 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
A0| -
AlJT.CI . ' 
CLASSO- 1 
eyTo . l C.OE 
c e c , A.es-0 
T O ' GATT 
T O T . T I E P S 
c o r 
MoAjoF 
7 1 0 4 1 5 
E ' .AUr r 
RE| Γ, . -LUX 
RAVS-BAS 
«LI.EM.REr) 
P A I IE 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
η ' Ρ ' υ Ο Α Ι 
c ' Λ τ Si I N Τ e 
E ' " * ' 
ACL* 
A U T . ' L . l 
C L A S S ' 1 
EXT 'A CEC 
'EC* . AC sne 
To S GATT 
τ η τ . τ ι e p -
DTVCRS 
C E e 
MINDE 
2 1 1 6 1 7 
FRANCE 
OELG. -LUX 
PAVS-a ".S 
ΛΙ . Ι .ΓΜ. E ' o 
B O Y . - U M 
SUISSE 
oTA T SUN!S 
A ' L E 
A U T . C L . l 
CI.ASSC 1 
C X " A C ' c 
' " , ASS"C 
T ' S GA T T 
T 0 T . T ' F P S 
r e r . 
MO-|Pe 
7 1 1 4 7 1 
COA"eC 
R E | . r . . - l . u x 
R.'.YS-BA' 
AI 1 C M . c m 
I T A ! [E 
S " ! " ' 
MALAYS Γ· 
A c L e 
' 1 A s s e 1 
Τ I e τ s C I ' 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
? 
1 
? 
7 
1 ' 
1 
1 
( 4 5 
1 
7 
0 
7! ) 
4 
6 
H! 1 
1 8 6 
9 9 6 
? 
4 ' 
6 ' ) 
1 
1 
1 0 " 6 
18444 
10 4 1 
7 
1060 
1 1 4 3 ' 
19604 
7 1 
7 4 
! 
1 1 
1 
1 
1 ? 
1 
1 ? 
1 3 
5 8 
1 7 
1 3 
5 8 
7 1 
1018 
3 7 7 
3 5 
1 7 0 
R 
1 ? 1 
3 
1 3 4 
' 5 5 8 
7 5 8 
7 5 8 
2 8 8 
1603 
2 5 0 
2 5 8 
155.3 
1618 
? 4 ? 4 
5 5 
4 6 
7 4 
9 
4 
1 6 
1 4 
I O 
1 6 
3 6 
3 5 
1 8 4 
3 5 
1 5 
1 8 4 
7 1 9 
9 
4 
3 ? 
? 
1 
7 
t 
3 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? 1 0 4 1 1 
r i f S S ' ? 
" X P A CE* 
E c o * ' . SSoc 
T" S Gf τ τ 
T " T . T t o p s 
r e e 
•lOMOe 
' 1 0 6 3 9 
Γ ' Α ' Ι Γ Ε 
O E L G . ­ I UX 
" 1 Y S ­ B A 0 
AI | O M . e r p 
l ' A L I F 
O Y . ­ U N I 
S l i p ',e 
f I I " t r u e 
e 'PAGNE 
e GYP το 
" .AO" .C | jp 
F TA T SUN Τ 0 
J IPON 
• r i r A M T . P L . 1 
Π Α S S ' 1 
TIER s c i ? CIASSE ? 
* X TR A COF 
0 re f. , SSOC 
TOS GATT 
T O T . T i e r , s 
O F T 
MONDE 
7106 80 
­D Aur e 
"AVS­RA S 
ALI C ' t . c c p 
I T A L I C 
" O Y . ­ U N I 
OTATSUN!S 
A ' L ' 
A U T . Π . 1 
ΓΙΑ SSO 1 
EXT 'A CFF 
e e c ­ A SSOC 
T ' S GATT 
T U T . T i e r s 
r P­ r AAON9C 
7 10710 
E 'ANCr 
B r L G . ­ L I I X 
". · YS­BAS 
f 1 L ' M . F F D 
'TAL I E 
■ O Y . ­ U N I 
P'NFMAPK 
' D I S S E 
A U " ICHE 
e 'PAGNE 
GR ΕΓ E 
TURQUIE 
OOUMA'IIC 
Ρ . Δ Ε " . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
VTETM.NPD 
C H I M O , o . p 
J A " 0 N 
TAIW»N 
HONG KONG 
.«.OLC 
" P . C L . ! 
CLASSE 1 
T j o ' S C 1.2 
"LASSO 2 
Γ '10 . c s T 
' "Τ . Γ l . 3 ' 1 A s s r 7 
ΓΧΤ1Λ r e c 
Έ Ε + Λ s s o r 
T ' S GATT 
A 'JT. TIFR s 
TOT.TJCR C 
O C C 
" "MO 0 
71 0 7 7 0 
CRANOC 
P P L G . - I . U X 
"AYS-BA S 
f.t | E M . c o r 
I T ' I t e 
" " Y . - U N I 
SUISSE 
A. UT ' te ne 
e ORA r,A;c 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
4 
60 
4 
4 
50 
54 
179 
2 8 9 
4 0 
4 2 7 
7 
185 
223 
3 1 
6 1 
9 1 
6 6 
6 2 
6 2 
4 " 9 
2 5 1 
6 9 0 
9 1 
9 1 
7 8 1 
9 7 8 
7 3 1 
7 8 1 
9 3 8 
1719 
1 3 
3 0 
1 0 
4 
5 
2 
5 
2 
7 
7 
5 7 
7 
7 
5 7 
6 4 
5 5 
3 
1 9 4 
3 9 
2 7 
2 1 
3 
6 
2 4 
5 
9 2 
7 0 7 
2 9 
4 5 1 
1 2 1 
5 2 
1 
9 3 
1 
! 6 
1 4 5 
1 
5 4 
B 3 2 
9 3 6 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 
? 
3 1 
12 59 
6 6 7 
6 9 1 
2 6 9 
9 6 0 
3 6 8 
1 6 2 7 
1 7 1 
7 
1 4 4 
1.13 
7 1 7 
3 0 
7 6 
β 
3 
­74 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 1 0 7 2 0 
ETATSUNIS 
BR F S I I 1 SR AF I 
INDE C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
4ELE 
4 U T . C L . 1 CL4SSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 
EXTR4 CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
« U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDF 
2 1 0 7 3 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
P4YS­B4S 
ALLEM.FED I T 4 L I E 
04NEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.C l . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
C*E»4SS0C TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2 1 0 7 3 5 
FRANCF B F L G . ­ L U X 
P4YS­B4S 
4LLFM.FED I T A I I * 
DANEMARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTR4 CEF 
CFE*ASSOC 
TRS G«TT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 7 4 1 
FR4NCE 
B E L C . ­ L U X 
P4YS­B4S 4LLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
4 F R . N . E S P 
AELF 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
P.EF»«SSoC 
TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
2 1 0 7 4 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . r e n 
R O Y . ­ U N I 
DANFMAPK 
S U I S S * 
ETATSUNIS 
CANSO« 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFF 
C*FAASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONDE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
β 
1 
2 
4 
4 
1 1 4 
1 0 
1 2 4 
1 4 
1 4 
? 
? 
1 4 0 
115? 
1 3 8 
2 
1 4 0 
1152 
1292 
4 5 
2 4 0 8 
1 9 9 
3 3 
3 8 5 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
3 0 8 0 
4 
4 
3 0 8 0 3C84 
1 9 1 
1 795 
2 9 3 
1 1 1 
5 7 4 
5 3 
7 
1 9 
5 6 
1 9 
7 5 
7 5 
2 964 
7 5 
7 5 
2 964 
3C39 
4 8 7 0 
9 9 9 
6 6 
3 1 0 
1 
7 7 5 
2 
7 7 6 
7 7 6 
2 
2 
7 7 8 
6245 
7 7 8 
7 7 8 
6245 
7 0 2 3 
5 B 9 
6 5 
2 6 8 7 
6 5 
1 0 
7 
1 5 
5 7 
4 
3 2 
6 1 
9 3 
9 1 
1 4 0 6 
9 1 
9 1 
3 4 0 6 
3 4 9 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 1 0 7 9 0 
FOANC.C 
8CLG.­L1 IX PAY ' ­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOF 
nANEMAPK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNC GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GREC* 
T U R D U I * 
U . R . S . S . 
HONGRI* 
B U L G A R I * 
. M A O C 
.C INGOLFO .MAOAGASC .OF I IN ICN 
P.AEB.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIOIIE 
HONDUR.B" 
RRECIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPCUR 
C H I N E , o . o 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A F L r 
A U T . C L . l CLASSF 1 
FAMA AUT.APM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C I . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF CEFA­/.SSOC 
TBS GATT A U T . T i e n s 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 2 0 1 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­PAS 
ALLFM.EED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BOUMANIE 
ETATSUNIS 
APGENTIME 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EI IR.oST 
CLASSE 3 
EXTRA PFF 
CEE*ACS0C T"S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I * ' S 
D IV*OS 
C F * 
MONOE 
2 2 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 1 0 4 
2 3 6 6 7224 
4 7 7 8 
1 4 4 2 
4 9 1 
6 
2 0 9 
8 1 9 
1208 
1 0 7 
6 
8 2 
1 
2 0 7 
2 8 9 
6 4 
1 
8 
8 
4 8 5 
9 
3 
1 
3 7 
1191 
3 8 
6 
4 
7 7 0 
1885 
3 
8 8 
1 2 
5 
1 
2 
1 6 
1 3 9 
4 0 
3 5 6 
8 8 
2 8 4 6 
1949 
4 7 9 5 
1 2 
4 8 6 
3 7 7 6 
3 7 3 4 
1 4 
1 3 9 
1 5 3 
B68? ? " 7 6 4 
5 4 2 5 ' 4 0 6 
7 8 7 1 
2 1 9 1 3 
3 0 5 9 5 
4 4 7 4 
1 4 7 3 
1 
1 3 0 0 
2 4 
3 
2 0 
6 
? 0 
2 
3 ! 
1 4 
8 
1 
1 
4 8 
S 3 
1 7 1 
1 
1 
7 ? 
2 2 
1 5 4 
7 2 7 ? 
1 4 6 
8 
1 5 4 
1 
7 2 7 2 
7 4 2 7 
9 
2 9 
7 
2 0 7 
1 
3 
4 
1 7 1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 0 1 9 0 
A ' ! ' 
A U T . C L . l CLASSO 1 
CXT'A CEE 
PEE + A SSOC 
T ' S GATT 
T O T . T I F O S 
e p e 
MONDE 
2 2 " 2 0 5 
F 'ANPE 
R E l G . ­ t UX 
PAYS­BAS 
A L L E " . c o n 
T ' A L I O 
B O Y . ­ U M I 
lOLANDF 
UAAJCMAOK 
SUISSE 
AUTR IC H r * SPA CNF 
U . R . S . S . 
. " A ? DC 
CTATSUNI S 
ΓΑΝΑΟΔ 
COLOMBIE 
VFNCZUCLA 
C H I N F . R . P 
NON spec 
AFL ­
ADT .C l . 1 CLASS* 1 
AUT.AOM 
T I E ' S C ι 2 
C LA S so 2 
E U O . r S T 
A ' i T . C l . 3 
CLASSE 7 
CXTRA ΓΕΕ C*F»ASSoc 
TPS GATT 
A I I T . T I O F S 
T D T . T | F O 0 
D I V O ' S 
C E F 
MONDE 
2 2 0 2 1 0 
ERΑΝΓF B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A lLEM.EEO 
I T A L I F 
PAMEMAPK 
A L I . " . E S T E TAT SUNI S 
JAPON 
NON SPEC 
f OLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE ? 
FXTRA CFF 
CFEtASSDC 
TOS GATT 
A U T . T I F O S 
TOT.TJER s 
o ! VEO S C E ' 
MONDE 
2 2 0 3 0 0 
ORANCE B E Î G . ­ L U X 
Γ A Y S ­ P A ' 
A L L r M . F F D 
I T A L I E 
C P Y . ­ U N I 
TOLAMDO M'IOWCÇF 
S ÍIFD o 
Γ INL ANDO DANEMARK 
CUISSE 
AUTO i m e 
BDCTIIGAl 
ESP4GMF 
Υ Π Ί Ο Ο Ί Α V 
CE EC E 
A I L . " . E ' T 
POLOGNF 
TCHECOSL . 
■TUNIS IE 
.Γ .1 VOIRE 
.CDNGOBEA 
ANGOLA 
cT / .TSUN! S 
"FX IOUE 
VENEZUELA 
. S U " INA'· ' 
Y* M " ! SUD 
JAPON 
A URTO ALTE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 8 
1 
1 7 9 
1 7 9 
2 6 3 
1 7 9 
1 7 9 
2 5 3 
4 3 2 
3 2 0 
3 3 2 7 
7 0 8 ' 
1940 
4 1 9 6 T O ' 
? 
1 5 6 
1 7 6 
? ? 7 
1 4 
2 2 
6 6 4 
1 
2 
1 7 
1 9 
6 1 7 
6 7 3 
1287 
2 ? 
3 
2 5 
1 3 
1 3 
1 ?75 1 2 3 8 7 
1785 
1 8 
1703 
1 9 
12365 
13709 
9 
7 8 
1 1 3 
4 9 
4 
2 
1 2 
2 
2 
ι 1 
7 
2 5 3 
2 
1 
3 
1 2 
? 5 3 
2 6 8 
1 4 1 " 1 5 0 0 1 
5 0 2 7 
12759 
7 
2 7 7 0 
4 9 0 
7 9 
4 
6P00 
' 7 5 
4 ? 6 
1 7 
1 ? 
1 4 
1 
6 1 
?7 
1631 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
14 
1 
Jahr­1970­Année 
75 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 1 P 1 
O J V O S NO 
MON S " r ' 
AELE 
"HT .C I . 1 
Cl A S ' . ' 1 
ΓΑΜΑ 
M, T . A " · T I * P S CL ? 
C L A S S ' ? 
"JR .EST 
CLASSe ? 
ΟΧΤΟΔ e o e 
o e r * A S S o r 
T ' S G'.TT 
AIJT. τ I cp e, 
T O T . T I " S 
P I V O ' S e r e 
MONDO 
2 7 0 4 1 1 
o ' A N C ' 
P A L I ' 
e S" A GM e 
CR ep c 
.MARO" 
. í l G * o IE 
. T U N I S I " 
" U T . Π . 1 
CLASSO ι 
AUT.AOM 
CI ASSE 7 
r X T ' A C ' È 
CEF*ASSOE 
TRS GATT 
T'IT .T [ E ­ s C F C 
MUND* 
2 2 0 Í 1 O 
co A N C O 
" 0 | G . ­ l UX 
" A Y S ­ ' I A S 
ALLEM.CFP 
ITAL ! " 
" Ì Y . ­ ' . J U 1 
SUIS" , " 
ALTP ICHC 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
YOUGOSl AV 
G' E " 
Ι Ι . Γ . S . S . 
POLOGN' 
TCHFC"SI . 
HGHCRir 
BIJLC'P t ' 
.ALCEO TE 
ETATSUNIS 
ISPAEI 
NOM SOFT 
f I I o 
A U T . C l . 1 
CI ASSO ! 
AUT.A'IM 
T i r o s c i ? CLASS* 7 
EUR.ES T 
CL/ssr ' EXTRA C E C 
C C F A A ' S T 
TPS CAT? 
H I T . τ I ' D S 
T O T . T p o s 
" I V F C S 
c r * ΜΙ'ΝΓΟ 
2 2 0 Î 2 1 
er ANC e 
R C L G . ­ L i ' X 
"AYS­BAS 
A L L E " . Γ Ο Ο 
I T A L 1 0 
ο ο γ . - Ί Ν Ι 
O A A ' O M A ' K 
SUISSe 
A')TD TSH r 
PORTUGAL 
E SP A G 1 " 
" A I TC 
YOUGOSLAV 
G o c r r 
TUOOut -
U.O . S . S . 
T C H O r i s L . 
H"NGOIE 
" HIMAN P 
'IUI CAE p 
.MΛ Pue 
• ALGO' P 
• T U N I S I E 
• CA u r , "U l lM 
o . A ce . -, L· 7 
Werte 
1000$ 
Velours 
1 2 1 
9 6 4 1 
5 7 5 
10C76 
7 
7 
3 
a 
1771 
1721 
1 1 8 0 5 
35817 
1 ' ' 4 6 
5 5 ? 
1 1 7 9 9 
1 7 ? 
758P7 
4 7 7 1 6 
4 3 6 
7 4 2 
? 
3 
7 8 1 
4 799 
6 5 
5 
6 
5645 
5645 
6 6 5 0 
7026 
2 
2 
1377 
7 0 2 7 
7 7 9 7 3 
1 36 
6 
4 7 1 
' 3 7 4 
7 
1 
1 
2 0 
5 7 
1 
1 
7 3 4 
6 
7 
1 
? 
6 
19 
25 
61 
86 
1 
6 
79? 
7 9 ' 
885 
3 " 9 2 t 
9 9 
7 8 4 
8 3 3 
1 « 
3P919 
H 8 ' 3 
17678 
I 718 
4 7 
2 2 9 8 
13813 
6 
2 
1 4 6 
7 5 0 
7 76 
5 3 ? 
1 
61 
1 4 ? 
1 
5 
1 
7 2 
5 
1 3 
9 
2 ? 
Β 
1 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ufsprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 6 7 1 
ETATSUNIS 
C'ITI ! 
Α.'Γ,ΕΜΤ IME 
rUYPPe 
Í e o A o I 
C H I N E , ο . η 
TAIWAN 
HUN". KONG 
» IJS­P« ! IE 
D I V E ' S NO 
NON SPEC 
A E L ' 
A U T . C l . 1 
CI AS'.e 1 
F"MA 
« U T . A O " 
T i c o s CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTEA C r F 
C ' C A S S O C 
T ' S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
MOND* 
2 ' 0 6 ' 5 
EOANCF 
n c | . G . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
Al LEM. e r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTI1GAL 
ESDAGNF 
MALTE 
YOUG"SLAV 
G Ρ Γ Γ r 
TUROl i lE 
AL L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I * 
. " A P U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S ! ' 
EGYPTo 
P . A * R . S I I D 
■=TATSUNIS 
C H I L I 
40CENTINE 
CHYRRF 
1SPAFL 
AUSTRALIE 
NON SPEC. 
AFLE 
A I J T . d . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS PL2 
CLASSE ? 
E I P . E S T 
r i A S S r ι 
EXTRA CFE 
CFF^ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T i e r s 
DIVCRS 
C * E 
MONDE 
7 Ό 5 7 1 
TRANCE 
OELG. -LUX 
PAYS-BAS 
Al L E M . E r o 
I T A L I E 
roY.-uM SUISSE 
AUTOICHC 
cepAGMc 
M t l T E 
Y ' I 'GOSL 'V 
".OECE 
HONGO I F 
ROIIMANIO 
B U L G A R I * 
.MA 'PC 
.ALGERIE 
0 . A c 0 . s u 0 
ETATSUNIS 
CHVCOO 
Ι ' Ρ Λ Ο Ι 
C H I N E , R . P 
τ A H.· Λ N 
Α'Ι ' .ΤΓ A L ! ' 
N " l S P ' C 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 1 
7 
4 
? 
108 
4 
1 
? 
1 
2 
30 
B80 
744 
1624 
1 
39 
122 
162 
96 
4 
100 
1886 
3 6 7 " 7 
1603 
100 
1 7 0 ' 
32 
15554 
1 7 4 7 ? 
3 0 9 0 i 
1 8 8 ? 
7 3 1 3 
5 9 9 
4 3 8 7 3 
9 
2 ? 
1 8 2 
4 6 4 5 
1508 
4 7 4 4 
5 3 
2 7 1 0 
1 1479 
2 1 1 
3 
1 ? 
1526 
9 7 4 
1115 
7 6 4 3 
3 0 6 8 5 
3 5 7 4 
310 
31 
1 
202 
16 
30 
12 
2 
5 6 ? 
6 366 
13853 
? 6 ? ! 9 
9 6 9 0 2 
570 
9 7 4 7 2 
3 5 ° P 
3 5 9 0 
1 2 o 2 8 1 
1 9 3 1 6 9 
14109 
167B 
17687 
5 5 ? 
3 4 5 7 5 
' 1 1 4 0 0 
1410 
', 6 
1 . ' 
1 9 ? 
2 
1 5 
1 1 2 
4 9 
1 
6 
2 4 
6 ? 
I ? 
1 
4 6 
! 
7 
2 2 
4 
1 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" ? P 5 7 ! 
AELE 
A U T . Ι . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS ' L 2 
CLASSE 2 
E I IP . EST 
A U T . C l . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE*ASSOC 
T ' S GATT 
AUT.T IER S 
T O T . T I F P S 
D I Ve ' S 
r e e 
"UNDE 
2 7 0 5 3 5 
EOANCC 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A ' 
A I L E M . C F D 
i f A L I E 
S U I ' S E 
AUTO ICHF 
POPTUGAL 
ES"AGNF 
YI1I1G"SLAV G" ΕΓ F 
T U ' O U I F 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
P"UM AN IF 
BULGARIE 
.MA'OC 
.ALGFRIF 
.TUMI SIE 
P­AER.SUO 
CHYPRO 
ISPAC| 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL 2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFF*ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P S 
OIVOOS 
C e p 
MONDE 
2 2 0 5 4 1 
CRANTE 
BELG.­LUX I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
. A L G F R I F 
SYRIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AIJT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
f " , ASSOC 
TPS GATT 
AUT.TTFP S 
T O T . T I E R S 
e r e "ONDE 
2 7 0 5 4 2 
EPA­pF 
F O L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B » S 
ITAL IE 
PORTUGAL 
E S"AG'|E 
YOUGOSLAV 
G ' er c 
H " N 0 ' I C 
J ' P O ' I 
f r i ' 
• U T . C l . 1 
Cl ASSF 1 
'UE .OST 
Π / 'SF ? 
e y TR Α ΓΟΟ 
e ' Γ * / SSOC 
*'­: e C.ATT 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
179 
β ? 
? 1 ? 
4 7 
7 0 
7 7 
7 6 
4 
8 0 
7 6 9 
1 7 1 6 
2 1 7 
R I 
2 9 8 
2 
1645 
2 0 1 6 
3335 
1 2 
3 4 
1 1 
6 6 3 6 
5 
6 0 7 
1 7 
1 3 1 7 
50 
9 5 6 
2 
17 4 6 
7 3 
3 1 
2 7 6 
2 7 5 6 7 
1103 
1 8 
2 
2 
3 7 3 
6 2 5 
2 3 4 3 
2968 
2 8 9 4 6 
4 
2 8 9 5 0 
1 6 7 
1 6 7 
3 2 0 8 5 
3 9 9 3 2 
2 0 3 1 
1 5 0 
2 1 8 1 
1 7 3 
1 0028 
4 2 4 8 6 
3 7 
1 5 
6 
24 4 0 
8 1 2 
8 6 
1 9 
1 
6 4 
8 1 2 
8 7 6 
1 9 
1 
2 0 
8 6 
8 6 
9 8 2 
77 
8 7 6 
8 7 
9 6 3 
5 8 
1040 
5 
3 5 
1111 
3507 
4 
5 4 8 
8 
U U 
3 5 1 9 
4 4 3 0 
6 4 3 
4 4 3 
5178 
4 0 
4 6 3 0 
76 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 2 0 5 4 ? 
A U T . T I C P S 
T O T . T I E P S 
E F F 
MONDE 
2 2 0 5 4 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GREC* 
AELF 
A U T . C L . 1 
C L « S S r 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CFE*ASSOC 
' R S GATT 
T O T . T I E R S C F E 
MONDE 
7 7 0 6 4 5 
FRANCF 
" E l G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGPIE 
.TUN IS IE 
P .AFP .SUD 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E , ' . . Ρ 
«EL E 
«UT .CI . ι 
C l t S S E 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 CLASSF ? 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
C L A S S ' 3 
FXTPA CEF 
CFE­tASSOC TPS GATT 
A U T . T I P P S 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONDE 
2 2 0 5 4 7 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
«LLEM.EFD 
1TÄL IE AUTRICHE 
POPTUGAL FSPAGNO 
YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
HON GR Ι E 
BULGAR IE 
.MAROC 
. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
R.(AER.SUD 
FTATSUNI S AR GENT INF 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSO I 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.ÈST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFF+ASSor 
TR S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONDF 
2 2 0 6 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSl AV 
HONGRIF 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 4 8 
61 78 
4 0 
6718 
1 1 4 
3 
2 13 
3 7 7 
2 
390 
392 
3 9 ' 
3 9 5 
1 5 
15 
18 4 1 0 
175 
338 
13 
! 5 8 
5 5 
16 
2 
6 
1 ? 
5 
76 
76 
6 
6 
1 6 
6 
8 8 
692 74 
6 
BO 
6 8 4 
7 7 ? 
4 7 5 
5 
2 0 1462 
5 ? 
1 5 1 
1 1 3 4 
43 
712 
6 
1 162 
7 2 0 
B 3 
2 1 
1 
1 4 
1 ! 
1 2 
2 0 1 
1911 
2 1 1 4 
955 
75 
9 8 0 
7 
7 
3101 
3629 1 4 2 7 
7 
14 34 
1 2 
1962 
5 0 7 6 
n 
9 
9 
1 6 
2 2 7 7 
7 5 2 
t 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ef origine 
2 7 0 6 6 1 
ETATSUNIS 
NON S PFC. 
A F L r 
A' IT . C. I . I C IASSE 1 
EUR.ERT CL A " E 7 
EXTRA CEE 
CEE* AS'OC T ' S GAT ' 
AIJT.T IERS TOT.TTCPS 
n i v e o s C F E 
MONDE 
2 2 0 5 5 6 
FRANCO PAYS­BAS 
ALLOM.EFD I T A L I E 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GRECE 
. A L G E R I ' ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSr 1 
A U T . A O " C L A S S * 2 
EXTRA C*E 
C cF*ASSOC 
T ' S GATT 
T O T . T I O P S 
C F F 
MONDF 
2 2 0 5 5 7 
FRANCE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CEE ecEA­ASSeC T ' S GATT 
T " T . T i c o s 
C E E 
MONOE 
2 2 0 5 5 9 
FRANCO 
R * L O . ­ L ' I X 
A L L E M . c e p 
P A L I E 
R O Y . ­ U N I PORTUGAL 
ESRAGNE 
GRECF R.AFR.SUD 
CHYP'E 
ISP.A.EI 
AFLF 
4 I J T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS C12 
CLASSE 2 
FXTPA e r e CEFíASSOC 
TRS GATT 
TOT.TTFES 
C E E 
MONDE 
2 2 0 5 6 9 
FF ANCE 
B E L G . ­ L U X P A Y S ­ B S ' 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
G" FC E 
A U T . C L . l CLASSO 1 F X T ' A 0.ΓΕ 
r e r , A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S C E E 
ÁÃnNOF 
2 2 0 6 1 1 
FRANCE . 
BELG. ­LUX 
OAYS­BA' 
A L L F " . E E Q 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
6 
? ? ' ) ' 
764 
7046 1 
1 
3 0 4 7 
' 8 
1046 
1 
7 0 4 7 6 
?8 ' O B I 
6 
9 
2 
U 1 4 ' 
4 7 1 6 1? 
4 
1 
11143 4 3 3 4 
16477 
4 
4 
1 6 4 8 1 
3 0 
15460 16460 
17 
1649,1 
5 
? 
6 
2 
7 7 
l 
7 7 
1 
a 
1 0 7 
1 2 6 
6 
R5 
4 9 
7 ! 
1 0 9 
3 2 6 
1 . ' 
1 
70 
4 6 7 
5 1 7 
1 0 
1 0 
5 4 7 
6 4 7 
? ? 1 
2 2 1 
1 2 1 
8 6 8 
' 9 9 2 9 
7 8 8 
6 6 9 1 5 7 7 
9 6 2 0 1 4 
1 7 ' 
187 1 8 7 
1 B 7 
16778 
1 4 
1 4 
15 60 6 
3 5 7 9 ? 
5 7 1 
49 1 
1 ?1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 0 6 1 1 
t τ A L 1 e 
D ' I " TUGA I 
e SPA r,';C 
YOUGOSl '.V 
G'CS E 
■»III. GD* i e Ε ΤΑ τ SUM I S 
f 0 CENTINE 
M"M Soor 
. " L e 
A M T . T L . 1 r l A S sc ! 
τ PO e C| ? 
CL"SSE 2 EUR.F ST 
r i ' sse 1 
CXT'A C c * 
e = r , . \ s s o r 
TP S GA TT 
■ U T . T i r o s 
τ " Τ . TIORS 
η Ι ν " 0 s 
e c o 
MONDE 
2 2 0 6 1 5 
FRANCO 
" L G . ­ L U X 
A l L r " . F O D 
ITAL Ρ 
e SP·GUF 
G' er c 
. u / R o r 
Α ' ι τ . C 1 . 1 CLASSO | 
f ' | T . AOM 
TLASSF 2 ΓΧΤΟΑ C * * 0 e ­ + ß SSOO 
TR S GATT 
TOT.TTOF S 
r o * 
MOA|OE 
2 ? 0611 
co.ANCO 
I ' A L I F 
Γ eet ASSOC 
C E C 
Μ'ΙΝΟΓ 
2 7 0 6 7 5 
EC ANTF 
A ILEM.ECD 
I T A L I e 
ppOTIJCAL 
' SPA G'|C 
A ELE 
f i r . C L . 1 
TLASSF 1 0 XTR A CEE r e r t f t SSOC 
T ' S GATT T O T . T I F T S r e e MOApc 
7 2 0 6 6 9 
PAYS­BA S 
A L L E M . ' F " 
SUEDE 
A ' L ' CIASSE 1 
E XT? A C'­o 
r c r * A S C O T 
T ' S P.' ' T 
T O T . T I F P S 
C e r MONDE 
7 7 0 7 7 0 
"D AMTE 
n c | G . ­ L ! l X 
PAYS­BAS AI 1 CM . c o n 
Ι τ . Ί I r 
OSPA GME 
• Ι ' Τ . Γ Ι . 1 
e 1 A S SJ 1 
EXTRA C*F 
Γ " ) A S S Ό 
T O S G /TT 
T O T . T i c o c 
C E * 
A' IMO" 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 3 9 5 
2 
' 8 
L 11 
1 
ι 
1 4 
? 
1 60 
1 6 ' 
1 ! 
i 
164 
4 6 8 4 
3? 
.j ι 
1 5 
4 5 5 1 
4 7 3 ? 
2545 
" 7 6 
10421 
47 
4 27 
48 
48 
4 ? ' 
4?? 
4 7 0 
1 7 8 1 ' 
1 
1 
1 " 4 1 
1 3 B 1 1 
? 
5 
a 
Β 
3 
7? 
3 273 
1 
6 
1 
5 
6 
6 
348 
6 
6 
748 
754 
8 
I 
7 
2 
? 
7 
9 
2 
2 
9 
1 ! 
η 
71? 
4 
1 1 
4 
4 
4 
4 
336 
4 
4 
136 
' 4 0 
Jahr-1970-Année 
77 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 1 7 4 1 
re ΛΊΓΟ 
n r L G . - i MX 
O A V e - Ρ f S 
A | L t " . e e o 
' Ο Υ . - U M I 
o ' H l A U " 
Γ AN OM/ o Κ 
OSPAGM" 
P f ' LPO ' l " 
TCHOCOGI . 
C T / T S ' I ' I I ' 
C H T M E , ' , P 
JAPON 
TATV'A'i 
P P 
AUT.Cl . 1 
O L A ' S " 1 
- t re s ' L ? 
r i A",',) ' 2 
r i j o . C e τ 
f i ' T . r L · ' 
ΓΙ ASSE 1 
ΓχΤΓ.Α r e e 
ree A f . S ' o r 
' ■ " G / τ τ 
Δ Ί Τ . Τ ! " ' 
Τ ' Τ · Τ " " 
c r ' 
M'IMPC 
? ? " 7 4 6 
■TL r . ­ ι ' i x 
PAYC­­A ­
' TA I Ρ 
O D Y . ­ U " I 
| O L . " ! " ' 
T r w e r n S L . 
ΓMIMO,r .ρ 
J APO·' 
Α Π . r A I P . ' ! . ι 
' I ASS" I 
' U ' . " I 
AUT.CL . 7 
CLASSE 1 
Γ Χ Τ Ο Α c r e 
eee , AS'.oe 
TR S G 'TT 
f U T . T l CR s 
T O T . T | e " S r e e 
AÍiTlor 
7 708 10 
e 0 Λ υ Γ e 
PAYC­RA S 
Al I C " . F T " 
ITAI Ρ 
p c c A S ' o r ' Γ r 
A"|AJP.e 
? ? C 8 ' 0 
CDAMOC 
" Π G . ­ l 'IX 
P A Y S ­ 1 A ' 
A l l ' M . ' O O 
'T.Al P 
o r j Y . ­ U ' i I 
s u i s s * YIUGO' I AV 
ALL . " . E S T 
POLPP'IE 
TOHOC'ISL . 
HONG" 10 
.ALCOO10 
.TUM \e II 
­ . A C .SUD 
CTATSIIU 1 ' . 
'UBA 
I M O ' 
ΜΓΝ SPC' 
« CI e 
AUT.Cl . 1 
CI f ' S ' 1 
Α υ τ . Α Γ " 
T | r s ' C L 2 
' 1 f S ­ r 7 
' U ' . E ' . ' 
C l f S ­ . e 7 
c y T i A re' 
c r r * f ­ p ­ r TRS G'.TT 
A U T . Τ ' ­ ' ­, 
T O T . τ · e ­ r 
PIVCRS e p e 
M7MPF 
­ 7 τ ι ( 1 
er A f e ­
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
u? 
1 8 
1 8 3 
7 
1 4 " 
1 0 
? 
1 
1 
2 
3 4 
9 
" j 9 
3 5 
2 4 4 
9 
9 
3 
7 
6 
2 6 B 
4 5 0 
2 4 7 
1 1 
7 5 8 
4 5 0 
7 0 8 
1 
I O 
? 7 
6 
! 7 6 
! 7 
6 
8 
1 4 
7 6 
1 
' 7 
4 1 
1 8 
7 9 
7 
4 1 
7 8 7 9 
2 
5 
? 6 
1 
7 7 
7 3 
3 ' 
7 8 8 
? 1 6 
1 ? 
7 6 6 
1 
1 6 
7 
4 1 8 
6 6 
7 ? 
! 34 
1 1 7 
1 ?78 
6 
7 ? 
1 4 7 
7 ? ' 
? 6 6 
? 
' 7 
5 8 1 
6 0 6 
1 ' 6 4 
1 C87 
? ' 7 1 
4 ' 4 
4 ? 5 
740 . ' 
' 6 6 7 
1949 
1 6 9 
? ! 1 3 
' 1 38? 
4 7 3 7 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7.Ό9 1 1 
Al ι r u . ce " 
0 1 Y . ­ U N Ï 
AOL" 
C L A S ' E 1 
EyTCA ."CE 
C r E » A ' S o c 
T ' S G/.TT 
T U T . T I E R S 
C E * 
rOAtue 
2 7 0 9 1 9 
Γ7ΑΜΓΕ 
Y9IIGPSI AV 
C . ' c c r 
BUI G M ! ' 
NO'.' S O 'e 
' .UT . CL . 1 
C I. " S S e 1 
' H O . O S T 
C l A S S F 7 
E X T ' A ' C F 
C r r * " . ' s o r 
T ' S GATT 
A ' I T . T i c o s 
T " T . T I C o e 
D I V O S 
C ' è 
MnrjoF 
7 7 0 9 7 1 
F 'A ' ICE 
A L L E M . E C O 
T " 1 M I D . T O 
T T F ' S ' L ' 
CLASSF ' 
' X T ' « ree. 
CCCfASSOC 
T ' S GATT 
TOT.T l o o s r r e 
"ONDO 
7 2 0 9 7 9 
FRANCE 
" E t G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A ' 
' 1 L O " . o c n 
I T A I | E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSe 
ΑΗΤΟΙΓΗΟ 
Y"UPOSLAV 
C.o FC e 
T ' I O Q I I T e 
A L L . M . E S T 
TCI IEP.CSl . 
ETATSUNIS 
JAMAIC'JE 
T " ! N I D . T O 
N"N s p r r . 
AELE 
A U T . ' I . . 1 
r i .ASSE ι 
T | E O S ' 1 2 
PIASSE ? 
EUR.EST 
C L i s c ' ? 
' X T ' . A r e e 
CCC,ASSOC 
T ' S G A T ' 
A ' IT . T I o r s 
T U T . T I O R S 
OJVO'S 
C T O 
MOA|OF 
7 . Ό 9 5 ? 
*o.AA|Co 
BO| G . - l 'IX 
PAYS-3 AS 
A L L ' " . ' E P 
ROY.- I IAU 
AUTO I C H ' 
F ' .PAGN' 
A ' R . A I . - e " 
.MAOpic 
.ΡΕ Ι ΙΠ ΙΠΝ 
rTAT-.UNTS 
M ' X I I U ' 
H "MO'IO . 0 " 
C'IRÀ 
H A I ' ! 
. G U ' o e i O'I 
. " A R T [ M I O 
J A " A l O U ' 
r i o " ­re T ' i N i n . T P C.o| O M B I ' V N T / I P i . 
" " C S U 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I 
2 
2 
2 7 
1 
? 
7 
? 
5 
7 
1 5 1 ? 
7 3 6 7 
1 7 6 
6 
5 8 7 " 
5 8 7 9 
1 7 6 
1 2 6 
6 0 0 5 
? ? 7 " 
' 5 1 ? 
1 ? 6 
3638 
6 
1 
t , 014 
1 
2 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
3 a 
6 6 0 
? ? 
6 9 
4 0 1 
? 6 0 
8 ? 
4 7 
1 6 
1 
1 
13 
4 
? 
8 4 
1 2 
8 
? 4 7 
1 5 1 
9 9 
7 60 
? 0 
7 0 
6 
6 
' 7 6 
1496 
? 5 3 
4 
? 6 ? 
? 4 7 
148? 
7 0 0 6 
7 7 5 
1 2 
1 
4 ' , 
7 4 
1 
1 " 
4 
? 
6 
7 7 
6 ? 
7 4 0 
7 7 
5 
8 6 
4 7 ' 
» 0 
? 
1 
1 
4 ! 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 719 7? 
1 IKAN 
I N D I N O S I * 
MUM SPET 
" L ' 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
f U T . A O " 
' I E P S C I ? 
CI A 0 S r 2 
e XTC A COO 
r r O f A S S O C 
T­ S GA T τ / . " Τ . T I O R S 
T O T . T I E R S 
P I Ve P s 
Γ E r. 
A'OMO c 
2 7 0 9 5 1 
ODANO' 
D * L G . ­ L U X 
PAVE­ f l «S 
A L L O M . o c o 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
uoevFGC 
S U I S S E 
ΜΓΖΑ M' IQI I 
.MAOAGASC 
.OE' IMION ETÄTSUNI S 
ΜΓ XIOUE 
HONOUR.RP 
DANA"A 
.OU·PFLOU 
.MAOTIN IQ 
JAMA 10110 
P O O S OCC 
Τ ' Ι Ί Ι Ο . τ η 
GUYANA 
. OLP INAM 
I P C S I I . 
INDONESIE 
MOM SRFO 
SECO F T 
'FLO 
A U ' . Γ Ι . 1 
CLASSF 1 
ΓΑΜΑ 
AUT.AOM 
T t ED S Γ L 2 
TLASSC 2 
I' X TR A CEF 
ΟΓΕ,-Α SSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT .T ICOS 
o ! VE o S 
C E E 
"•'IMPE 
2 7 0 9 5 6 
E-ANCE 
P . ' L P . - L U X 
Pf .YS-BAS 
A i l ' M . F E D 
R O Y . - U N I 
Β Α TSUNI S 
CANADA 
NON SPFC 
« E L F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
TEFtASSOC 
T0 S G/.TT 
T 0 T . T I * o S 
0 1 VO s s 
Γ Γ E 
MOND* 
' 7 0 9 5 7 
' P A N ' F 
PAYS-BA S 
' O Y . - U N I 
T ' H o e n S L . 
••CX1QIJF 
MON SPFC 
■"LE 
C LA " θ ι 
τ 1 co S C1 2 
' L ' -SSC 2 
cup . c S T 
OLISSE 1 
' X T ' A r e e 
C - E * A S S 0 ' 
T ' S GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F ' S 
o ' V ' o s r e r 
' A " ' J O e 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
3 
2 0 
7 
? 5 
5 " 
7 7 
6 6 " 
4 1 8 
1087 
1164 
100? 
4 2 5 
70 
495 
2 
1 3 3 
1499 
4 06 
4 ? 
5 7 ? 
4 7 
1 4 9 
1 9 
7 1 
1 
2 9 2 
2 1 1 2 
15 
27 
1 0 9 
1 
5 1 9 2 
5422 
1 0 0 7 
2511 
1 
9 
3 7 5 
9 5 
4 8 
2 8 2 
1 9 1 
1 5 
2 0 6 
2 9 ? 
1 3 1 0 1 
3 7 6 1 
1 7 " 5 4 
1 7 5 6 0 
1 4 7 5 9 
3919 
2 8 
3 9 6 7 
3 3 0 
1 1 6 6 
1 9 0 5 6 
2 3 
1 3 
6 5 
6 1 
1042 
1 
3 
1042 
1 
1043 
1 0 4 1 
1 6 2 
1043 
1 0 * 3 
3 
1 6 2 
1208 
7 
6 4 
6 8 8 
2 
9 
6 8 8 
6 8 3 
2 
2 
6 9 0 
71 
6 8 8 7 
6 9 0 
9 
7 1 
7 7 0 
78 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 2 0 9 6 ? 
ORANGE 
BELG. ­LUX 
R O Y . ­ U N I 
GIBRALTAR 
ETATSUNIS 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEF+4SSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
DIVFRS 
C E E 
MONOE 
2 2 0 9 6 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . G L . 1 
CLASSE 1 
FXTPA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 6 6 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
P4YS­BAS 
ALLEM.EED 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
SUEDE 
EINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAP 
.MAROC 
CTATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
4FLE 
A U T . C L . 1 
CL4SSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVFRS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 6 8 
rP.4NCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HON DUR.OR 
PANAMA 
BP.ES1I 
NON SPEC 
AELE 
» U T . C L . 1 
CL4SSF 1 
T IERS CL 2 
CL4SSC ? 
FXTR« CEE 
CEE»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 7 1 
EPANCE 
B E L G . ­ L U X 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 0 
3 
6 
3 
1 5 9 1 
2 
5 
1 596 
1601 
1 6 0 ! 
2 1 
1 6 " 1 
1601 
? 
7 1 
1 6 2 6 
7 
1 
2 9 8 2 
1 
2S82 
2 9 8 3 
2 9 8 7 
3 
2 9 8 3 
2983 
3 
2 9 8 6 
4 0 
9 3 
1 2 
4 7 
1 
1 6 5 1 0 
1 
2 73 
2 
3 ? 
1 
2 
8 
9 
4 3 1 
3 7 0 
1 
2 
8 
1 
6 3 5 8 
3 6 5 3 4 
1 1 2 5 
3 7 6 5 9 
9 
3 
1 ? 
3 7 6 7 1 
2 02 
3 7 3 8 6 
2 7 6 
3 7 6 6 2 
6?58 
1 9 3 
4 4 2 2 2 
2 6 
4 
2 9 
2 
1 
1 3 3 7 1 
1 5 4 
1 
2 53 
1 3 9 
5 
1 
3 
1337? 
5 4 6 
1 3 9 1 3 
6 
6 
1 3 9 2 4 
6 ? 
137 69 
1 4 5 
1 3 9 7 4 
3 
6 ? 
1 7 9 8 9 
7 8 6 
1 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 9 7 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
EINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
AI l . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F P S CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE ' 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CECt­ASSOC 
TRS GATT 
A ' I T . T I E R S 
TOT.TIERS c e p 
MONDE 
2 2 0 9 7 6 
FRANCE 
P«YS­B«S 
«LLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
P0UM4NIF 
BULGARIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEC 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I O R S 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 8 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEG* 
SUEDE 
DAN*MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRSLTAR 
YOUGOSLAV 
GREC* 
T U P . q u I * 
U . R . S . S . 
POLOGN* 
TCHCCCSL. 
HONGRIE 
BI ILGAPIE 
AER.N .ESP 
.MAROC 
P. AER.SIID 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
CUBA 
.GUAOFLOU 
JAM«1QUE 
T P 1 N I D . T D 
.CURACAO 
COLOMBI* 
BRESIL 
I S R « * L 
INDE 
C H I N E , ' . R 
JA PON 
TAIMAN 
HONG KONG 
MON SP*C 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 6 
9 2 
6 1 
3 6 
5 
1 3 6 
5 6 
6 
6 6 
1 0 7 1 
1 
2 4 7 
6 
9 
2 
2 1 
1 
2 2 7 
9 0 
3 1 7 
1 
1 
1286 
! 2 8 6 
1604 
4 6 6 
5 7 0 
1 0 3 4 
1 6 0 4 
4 6 6 
2 0 7 1 
2 1 6 
7 
1 0 
7 6 
7 1 0 
1 5 
3 2 5 
4 7 
5 
R 
5 
5 
2 2 5 
3 2 6 
5 5 0 
7 0 
7 0 
6 2 0 
7 0 5 
5 6 3 
5 7 
6 2 0 
7 0 5 
9 2 6 
1289? 5 4 4 
1 1 ? ! 
7 4 7 
5 9 5 
1 5 4 
7 9 
1 1 
4 
2 2 7 
2 1 2 
1 2 
1 5 
8 ? 0 
4 
1 7 
1 8 6 
2 7 
1 8 
4 
la 1 ? 
7 
1 
4 
8 
6 8 
4 7 
8 9 
7 
? 
4 
1 1 
2 
6 
4 
7 8 
1 
5 4 
7 
1 1 
9 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? ' P ) B 0 
. " L E 
A U T . * L . ! 
C L A S ' E 1 
AUT.AOM 
T | E ' S CL2 
CLASSE ? 
E||P .EST 
A U T . E L . ? 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
E 'F*ASSOC 
T R ' GATT 
AUT . 'TCR s 
T O T . T I ' O S 
0 I V* ' S r o c 
MONDE 
7 Ό 9 9 1 
ΕΟΔΝΓΕ 
Β Ί Ο . - L U X 
PAYS-BAS 
ALI E M . F E D 
'TA I 1 = 
o o y . - U N I 
' I I O V ' G E 
" Α Ν Ο Μ Α ' * 
SU lSso 
AUTR ICHF 
PORTUGAL 
ESFAGNO 
YOUGOSLAV 
GO FC c 
U . O . S . S. R1L0GNF 
TCHECOSI . 
HONGO IE 
. A L G o o i o 
OTATSUNIS 
"CXTQUF 
HONDUR. Β R 
.GUADELOU 
.MAO TINTQ 
JAMA IQUE 
ν ' Μ Ε Ζ Ι Ι Ε Ι Α 
PEDou 
C H I N E , ' . R 
«CLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 
E UP. FST 
A U T . C L . 7 
CLASSE 3 
F Y T ' A CEE 
C Ç C A ­ A S S O C TO S GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. TIER S C E E 
MONO* 
7 2 1 0 1 0 
ORANGE 
B E L G . ­ L U X 
oAYS­R«S 
A L L F M . o c n 
I T " L l c 
0Γ Y . ­ U N I 
' U I S S E 
ESPAGNF 
G' ΕΓ F 
E TAT SUNI S 
ΓΗΙΝΕ ,R .Ρ 
JAPON 
NO)' SPEC 
Δ Π ' 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . l 
r i A S S F 7 
EXTOA CEF 
COCASSOC 
T ' S Gf TT 
/ I J T . T I O P S 
T O T . T I O R S 
0 I VE o s 
c o o 
MONOE 
??1D30 
ΕΟΑΑ)ΟΡ 
f I L C H . e F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
S U I S S ' 
GOFO 
NON SPEp 
A "LE 
» H T . C L . l 
Cl A ' S E 1 
Ε Χ τ ' S CEE 
Werte 
1 D00$ 
Valeurs 
8 5 5 
1756 
? ' 1 D 9 
? 0 ? 
2 1 2 
5 4 
5 4 
1 1 0 
2512 
1 6 2 8 6 
1961 
1 8 0 
2141 9 4 
1 8 8 9 6 
1 8 5 2 1 
14B52 
2 6 
' B 7 
8 7 
1 7 9 
7 9 
1 
4 
5 9 
? 
? 
7 7 
1 7 6 
169? 
1 
1 0 
9 
9 ? 
3 7 5 
3 3 8 
5 4 
7 7 
2 ? 
4 4 
8 
1 4 
2 
1 
! 0 7 
2243 
2750 4 4 ? 
1 0 5 
5 4 7 
! 1? 
1 
1 1 7 
7 0 1 1 
1 7 4 6 5 
7 1 4 
! 6 ' 
8 7 6 
1 6 3 3 1 
1 8 7 4 1 
1 9 8 
7 4 
4 2 
2 1 
4 8 
3 
3 
? 
1 0 
? 
1 ! 
! 4 
2 5 
? 6 
3 3 3 
? 5 
2 5 
3 3 3 
3 5 0 
5 
6 
! 9 
1 
1 
1 
1 
1 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
?? t O ' O 
Γ Γ ' , 1 S ' , ' Γ 
T ' S G M T 
T O T . T T O S 
" I V " S 
C F E 
» U N D E 
7 3 0 1 I D 
' l A ' i e e 
R E L C . ­ I UX 
' A Y C ­ B A S 
Al L e· , . e c o 
Ι Τ 41 | C 
Μ Ο " ν ο " , Ε 
D A N E M A R K 
« H I S S E 
AIJTC true 
o S Ρ A GN E 
Y O U G O S l f V 
.1111' I I U U I 
' T H I r l P ρ 
" . A ' ? . S U O 
. S T ­ P . M Ι · ' 
ΡΕρη ι ι 
' P E S I L 
U'UCUAV 
ARCElp I M ' 
J O B O S M I * 
' ¡ . / ' L A M P E 
A OL e 
A ' J ' .CL . 1 
CI A e S ' 1 
e AMA 
AUT .Af>" 
Τ I *PS CI 2 
CI A S ' c ' 
C X T P A C E E 
C r F * « ' . S O ' 
TR S G A T T 
ftUT.T!E­s 
" I T . ' p ­ S C E E 
Μ Ο Ν Ο Γ 
" 0 1 ' Ί 
" A N C " 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
Al L ' " . ' C D 
I T A L I E 
R O Y . - U N 1 
t SL A N D E 
N O R V E G E 
S I I E D o 
C I N I ANDO 
" A ' i F " \ O K . 
' U I S S * 
POP T I I G A L 
* S P A f | C 
Y O U G O S l AV 
AER . A I . e e n 
. " A R o r 
. M A I I O I T A AI 
. » A L T 
. S F N F G . ' . l . 
A N G O L A 
■ . A O O . S I J O 
E T AT S U ' ! Τ ' · 
M F X I T j e 
Η Γ Ν Ο Ι Ι Ρ . ' . Γ 
P A N A M A 
" Γ ρ η ι ι 
oc o c [ L 
" M i l Τ 
A R G E N ' I M ' 
PAK l ' . T A " 
PIDE 
C.HIMr.e .ρ 
ACL r 
A U T . η . ι 
' L / S S ' ι EAMA 
A M T . / . O " 
T I E R S Ί τ 
C L / E S F ? 
A I P . C l . " 
e i s s e r 7 
ο χ Τ Ά Γ ' 
' E E t A S ' / ' Γ 
' P S GA τ τ 
f Ι Ρ . Τ l ' c s 
T * " T . T t e e S 
C ' è 
Μ " Μ Ρ Γ 
' 7 0 2 1 1 
EF U I C * 
" L G . ­ L U X 
D A y s _ i u e 
Μ ! f ' . E E r 
' T A L Τ e 
t SI m o r 
" S ' I F M A O K 
T I I 0 Q U 1 ' " 
. M A R O ' 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
» 0 
1 
1 
1 
7 0 
1 ' 
5 0 ? 
3 8 3 
6 4 
7 1 5 
1 ? 
4 
1 4 
6 1 
6 
S ? 
6 
7 ' 
5 ? 
7 5 
1 6 
1 8 6 
1 9 
6 
3 1 7 4 
? 
1 5 0 
7 4 
7 8 3 
7 6 7 
7 3 
7 3 
1 5 9 1 
7 6 5 7 
4 Γ 1 4 
2 7 3 8 
7 8 9 4 
8 4 
1 9 4 8 
" 7 ? 
6?Ro 
4 9 6 
1 4 ' 
A­nOO 
746 
7 
4 
7 7 7 
1 R 7 ' 7 
I 1 0 
7 7 
7 6 7 1 
6 
' 0 0 7 
6 ' 
7 4 
2 3 3 
' 6 ' 4 
7 7 2 
2 0 
' 4 4 
3 9 4 2 
2 3 7 6 
4 
a 
1 4 3 0 
1 46 
I l 8748 
4 0 
7 5 ' 7 
2 9 
1 0 9 7 
? 7 
B 
? ' ) ? P ? 
' 5 07 
? l P76 
I P ' ? 
2 6 7 4 
1 7 7 2 4 7 
1 7 6 * 1 .3 
π a 1 6 6 7 3 1 
1 Γ 6 6 7 
1 6 4 8 9 8 
1 6 2 
1 6 6 Γ 6 0 
" 9 8 6 
17 5 7 1 7 
1 4 
2 6 9 
? ' B 
i l " · 2 9 
' 7 
4 
7 6 
! 41) 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 " ! 1 
. « L G " Ρ 
C P . Y D T e 
ke NYA 
O ' I G A U U A 
T / N Z ' U i e 
M ' ' Z A » 7 I O U 
. " A O A G A S P 
Z A M R ! c 
M ' L A W I F 
7 . A o p . S H " 
E T A T S U N I S 
G U Y A N A 
B ' E S I L 
f Ο Γ , Ο Ν Τ t ­ j o 
' γ ρ ι c 
INDE" 
I N " 0 N F S I e 
ACL* 
A U T . C l . ] 
C L A S C e ! 
e A M A 
A " T . A O M 
T I F O ' C| 2 
C L A S S E 2 
E X T R A C r E 
r e e t A S S O C 
t ' S GATT 
A U T . T I ' R S 
T " T . T I E R S 
G E E 
MONDE 
2 7 0 7 1 3 
F'ANC.o 
o E L G . ­ L I IX 
P A Y S ­ B A S 
A l I . E M . F c p 
! T A I I * 
R O Y . ­ U N I 
NOC( (CC,e 
DA N C M A R K 
Y O U G O S L A V 
G " F C ' 
T U R D I I I ' 
U . R . S . S . 
R O U M A N i r 
A ' R . N . e S P 
. M A R o r 
. A L G * R I E 
. T U N I S l e 
Ε ρ γ η Τ Ε 
S O U D A N 
. S F N r G A L 
. r . I V O I R E 
G H A N A 
N I C . E ' I A 
. Γ A M E R O ' I M 
. C O ' I G O B O A 
. E O ' I G C L E D 
R . Δ Ε ' . S U " 
Ç ­ A T S U N I S 
G / N A D A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
P " R D U 
P R C S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N O 
L I B A N 
S V R T * 
Ρ '. Κ I S · A Ν 
N"N Spec 
A r L C 
Λ Ι ' Τ . Π . 1 
C L A S S E 1 
EA « f 
V P , AOM 
T I E R S CL? 
EL f SSE 2 
E I I P . E S T 
r i « s s o 7 Ο Χ Τ ­ A T E E 
P . E E t ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A ' I T . T | E " c 
T O T ^ T I C D C 
O l V C " , 
C F C 
M O ' j o c 
7 7 D 7 3 D 
F P A M C F 
B O L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l 1 e u . r e ­ o 
1 T A L i e 
Y ' M I P O S L AV 
. " A ' O C 
. S c . T G f L 
A ' J T . C l . 1 
C L A S S E 1 
" • M " 
A ' J T . AOM 
e L A S S e 7 
c y T ' A r e r 
C ' E M S ' o r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
1 4 
2 6 
3 
5 1 
1 4 
5 
7 1 ! 
9 
1 1 7 1 
5 9 4 
4 ? 
1 1 7 
6 4 ? 
1 
9 
1 1 
1 9 
1 6 9 ? 
' 7 1 2 
5 
1 5 7 
t T66 
1326 
504P 
1B83 
4 8 0 1 
1 
',8 0? 
1645 
4 6 3 5 
7 1 9 1 
9 5 6 
4 0 4 0 
7 6 7 4 
7 
9 29 
73 
36 
4 7 5 
I 3 
462 
15 
183 
23 
578 
5 6 9 1 
1 7 3 ' 
455.3 
1 3 
5 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
1 9 6 7 
3 0 9 
4 8 
2 9 
? 3 
7 8 
1 
4 9 
4 ? 
5 2 
7 5 6 ? 
2 5 5 
4 1 4 7 0 
" 5 7 
5 2 
7,0 
2 
9 8 0 
1 0 5 2 
7 0 4 0 
1 6 7 ' 
8 0 4 8 
5 ' 5 7 6 
6 7 7 9 5 
1 9 8 
1 9 8 
6 4 6 7 1 
2 1 0 7 9 
5 7 1 1 8 
1 2 2 0 
5 4 1 7 8 
1 0 8 8 4 
7 5 4 1 9 
9 B 
2 2 
1 1 7 
2 9 
6 
1 
1 
4 1 0 
1 
1 
4 1 0 
1 
4 1 1 
4 1 ' 
8 8 ? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? ' P ? ' 0 
T " S G A T T 
T " T . T | C O S 
Γ e ­
" U N D O 
2 1 0 1 1 0 
E ' A N C * 
B o | G . ­ l UX 
P A Y S ­ H A S 
Al I OM.Fon 
I T A L I * 
R O Y . ­ U N I 
l ' I A N D F 
! " L " N D r 
N O R V E G E 
S U F 1 F 
E I N L A N D E 
D U A J C I A A R K 
S U I S S e 
A U T ? I C H ' 
P O R T U G A L 
E S " A G N F 
Y O U G O S L . ' V 
T U R Q U Í e 
U . c . S . S . 
" O l O G N F 
IIONGP. TF 
0 OIJM f. M T F 
. Μ Λ 7 0 Γ 
. T I N I S I ' 
e ­ . γ η τ ο 
. C / . M F O U U N 
. r n ' i G O R R A 
" A l f H IF 
e . A O R . S U D 
C T A T S U N I S 
C V I A D A 
HOMP I IRA S 
0 ' ,ΝΑΜΔ 
Γ UFA 
G U Y A N A 
P é r o u 
n o e s Ί 
Γ Η Ι Ι i 
U R U G U A Y 
A 0 G * N T I N F 
Ι Ο Λ Ν 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D O 
T H A I L A N D * 
I N D O N F S T C 
A F L E 
A U T . C L . l 
E L « S S F 1 
FAMA 
A i r . A OM 
T I O R S C I 7 
C L A S S E 2 
c i l D . r s T 
C L A S S O 7 
ο χ τ ο Α C E F 
r e e t s S S O C 
T O S G» TT 
A I J T . T I E R S 
T O ' . T i c o s 
C E E 
MONDE 
2 7 0 4 0 5 
A L L E M . * * D 
I T A L 1 * 
O G Y P T E 
F T A T S U N ! S 
A U T . C L . l 
r i A S S F 1 
T I * R S C L ? 
Π A S S C 2 
C X T R A C E F 
C E E t A S S ' l C 
τ ? S G A T T 
T O T . T I P O S 
C E E 
MONOE 
7 7 0 4 9 0 
E ' S ' l C e 
5*1 G . - L U X 
PAYS-RA S 
• L I ' » . p e n 
l ' A i l e 
F O Y . - U N I 
t " l i MOE 
U 'Ove Γ,ο 
o r A | 0 » A R K 
S U I S S E 
A I P ' I C H E 
e SPA OMO 
Y ' I ' t G l l S L A V 
G ' ' Γ e 
T l i o j ü i e 
'1.e . S . S . 
" "LOGUE 
0 r, 1 'MA Ai r Γ 
Β ' I L ' , f ' ! e 
. » S e 0 ' 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
! 1 
4 7 1 
8 8 1 
1 3 9 3 4 
2 2 3 8 
7 7 9 7 
4 5 3 5 
7 
7 5 3 9 
? 
1 1 5 7 
2 8 
1 0 4 
? 
6 0 3 0 
3 9 3 1 
3 
3 5 0 
1 4 1 1 
4 2 3 
4 
1 4 3 5 
1 2 0 
5 9 
5 1 
5 
? 
1 4 2 
5 1 1 9 6 
2 6 4 
7 8 
1 
2 
9 
2 4 0 1 
1 7 
1 4 8 
1 9 1 3 
1 3 7 1 
7 2 2 
2 6 
1 2 
1 4 
4 8 3 2 
6 1 5 6 6 
6 6 3 9 8 
5 6 
1 5 5 5 
6 7 7 5 
8 3 8 6 
2 1 8 8 
2 1 8 8 
7 6 9 7 2 
2 4 6 7 5 
7 1 1 1 9 
2 2 3 9 
7 5 3 5 8 
2 3 0 6 ! 
1 0 0 0 7 3 
2 
β 
11 
2 6 9 
269 
?69 ι ι Π 
7 8 0 
1 0 
2 8 0 
2 8 0 
1 0 
2 9 0 
6 1 9 8 
1 7 7 3 2 
3 4 8 3 0 
5 7 6 7 
4 9 3 2 
1 2 9 D 
1 9 5 
3 7 6 
3 1 4 9 
3 4 3 
1 
4 3 8 
1 4 0 2 
2 7 6 6 
1 1 4 4 
4 ? 
2 0 
3 
1 3 2 6 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 3 0 4 9 0 
.ALGERIF . T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUrAM 
. M A L I 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
1 IBERIA 
. C I V O I R T 
GHANA 
.DAHOMFY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CFNTRAC. 
.CONCORRA 
.CONGOLFO 
.BURUNDI 
ANGOL« 
ETHIOPIE 
.AFAR S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
T4NZ4NIE 
MOZAMRIQU 
• M«PAGA SC 
HALAWIF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SALV«DOR 
NIC«R*GU« 
PANAMA 
CANAL PAN 
DOMINIC .0 GUYANA 
.SUR INAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISP. A El 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CE YL AN 
B IRM4NIE 
T H 4 I L A N D * 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE,R .P AUSTPALIF 
OCEAN.BP, 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
«ELF 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
FAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FUR. *ST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFFíASSOC TPS GATT 
A l i T . T ! * R S 
T O T . T I E P S 
I1IVFRS 
C E E MONDE 
2 3 0 5 0 0 
ORANCF 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
.ALGER I * 
.TUM T S IF 
AUT.CL . 1 
CLASS* 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTR« CTF 
CEF»ASsnc TRS GATT 
' O T . T I E P S 
C F E 
MONO* 
2 3 0 6 1 0 
EPANCF 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ R A S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 p 
2 3 
2P40 
1 4 5 7 0 
4 1 7 
5 
8 0 
16278 
7 0 
7 3 0 
? 5 3 
7 8 
1789 
' 7 3 1 
5 5 7 
1 4 7 
4 3 8 8 
8 9 
7 09 
1 768 
1 7 
1 104 
2 7 ? 
5 3 9 
6 4 8 
3 82 
3 
9 5 4 9 2 4 6 5 6 6 
9.74 
9 
1 0 1 
1 
4 2 
2 
4 6 5 
6 
1 7 
2 1 
2 2 
5R556 
4 1 7 
7P89 
42 64 
78143 
2 5 
4 2 5 
1987 
2 3 ? 
6 
3 0 9 
8 6 
4 9 5 
1647 
9 
3 1 9 
6 4 
14281 
3 1 
3 3 2 
1 7 8 4 0 
2 9 7 
1053 
B 4 1 
4 7 0 
I 
6 1 5 9 
2 6 2 8 9 3 
268C52 
2 3 3 8 5 
19 54 
2 0 9 6 9 1 
235C3D 
1 2 2 9 
? 9 7 
1 5 7 6 
5D46C8 
9 5 0 1 6 
4 ' ? 7 6 ! 
4 2 3 5 0 
4 7 6 1 0 1 
1 
6 5 5 0 9 
6 7 0 1 1 8 
1 9 0 
7 7 
? ! 
1 16 
4 4 5 
7 1 
7 1 
5 6 1 
5 6 1 
6 32 
8 7 8 
2 1 
2 1 
2 6 7 
8 4 9 
? 4 0 
4 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 6 1 0 
A L L E M . F * o 
K A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
DAN*MARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
MOZAMRIQU 
R.AOO.SUD 
ETATSUNIS 
BFESIL 
ARGENTINE 
C H I M E , R . R 
AFL* 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T ! * o s CL7 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . ' 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF»ASSOC T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
2 3 0 6 9 0 
FOANCF 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.EFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSt AV 
GPErc 
TUPÓUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
MOZAMBIQU 
R.AER.SUD 
F­ATSI IN IS 
C«N4D« 
GIIATFMAL« 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ΙΡΑΝ 
C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F P S CL? 
CLSSSE 2 
CIIP.CST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEFtASSPC 
T ' S GATT 
A I I T . T Î ERS 
TOT.T TEOS 
C F E 
MONDE 
2 3 0 7 1 0 
EPANCE 
BOLG.­LUX 
RAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I S L A N D ' 
NORVFGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
R.AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASS* 1 
EXTOA CEE 
CEEA­ASSOC 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
3 3 " 
4 1 
1 
? 
8 3 
4 6 
7 
3 9 6 
1 7 
6 7 
5 
4 7 
4 4 9 
3 39? 
5 1 
3 ? 
4 3 
1 3 ? 
4 2 4 4 
4 3 7 6 
5 
1 3 0 
1 7 5 
1 0 4 
4 3 
1 4 7 
4 6 5 8 
6 3 1 
4 506 
1 4 7 
4 6 5 3 
6 2 8 
5 7 8 6 
1379 
7 5 
3 0 0 
9 0 
1 6 3 
t 
1 
a 
7 7 
5 3 
1 4 3 
9 
6 5 
6 0 
7 
2 5 
1458 
9 8 
3 50 
5 9 
? " 
5 1 
8 
1 5 ? 
6 7 7 
7 7 
9 
3 2 
1 8 ? 
2 5 
1 0 
3 
5 4 
2 8 3 
1 0 3 ' 
1 3 1 5 e 5 1 
2 6 1 
3 ? 0 
' U ? 
5 4 
2 1 6 6 
3 8 0 1 
? i i a 
7 1 6 7 
5 ? 7 
7 6 9 0 
2 0 0 7 
5808 
1 0 2 
4 
5 
6 
1 4 
8 0 
7 0 5 4 
1 
7 4 
1 5 
? o 
2149 
1 2 1 
2 2 7 0 
2 2 7 0 
1 1 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 7 1 0 
TO S GATT 
TUT. T IFOS 
C c c 
»OU" E 
7307 30 
'cANC F 
C E I O . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
A L L ' M . r c n 
I T A ! I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
D\NEMAPK 
SUISSE 
A'JTR ÏCHO 
OS"AGNE 
Y O i r . o S L · V 
Al L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGO I F 
PULGAR IF 
SOUDAN 
E TAT SI IMI S C I A D A 
POR l i j 
J A " " N 
S U ' 
A U T . C L . l 
' L A S S E 1 
T I E ' S F L ? 
CLASSF 2 
EI IP .EST 
CIASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtf . SSOC 
T*S GATT 
AIJT.T IER s 
T U T . T I E c s 
C E E 
»ONDE 
2 3 07 5 0 
FRANCE 
OOLG. ­UJX 
R A Y S ­ B A ' 
A L L O " . R E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SURO" 
DANEMARK 
AI 1 . M . E S T 
ODI!» A N IE 
AELE 
C U S S O 1 
CIP .OST 
PL"SSC 3 
CXTOA COC 
e o F + A S S o r 
T ' s GATT 
AUT.T IER S 
TUT.T ICD s 
r. o c 
MONDO 
2 1 0 7 9 0 
E'ANCC 
B E L G . ­ L U X 
R A Y S ­ B A ' 
Al 1 r M . E F D 
I T A L I E 
R " Y . ­ U M I 
NORVEGE 
SIIERE 
DANEMARK 
S U I ' S E 
AUTR ICHE 
F SRAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POI O C T 
ΤΓ HE C " SL . 
f. . A " .SUD CTATSUNIS 
ΙΡΑΝ 
1 SEA o I. 
TAIWAN 
AELE 
AI IT.OL . 1 
CLASSO ι 
T I " S T L 2 
CLASSE ? 
E U ° . E S T 
ELASSE 7 EXTRA OFF EEE + ASSPC 
TRS GATT 
/ U T . T i c o s 
T O T . T I T O S 
e r e 
MONDO 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 " 7 D 
? ? 7 0 
1 1 6 
' 7 B 6 
3 5 3 6 3 
13675 
3 1 6 7 6 
1 3 1 6 1 
T17? 
1681 
6 7 7 
4 ' 
9 
5 3 4 
4 5 1 6 
? 
? 
9 0 
1 4 ! 
6 6 
' 1 6 
5 5 
1 7 
1 ? 
1712 
8 2 
5 
1 6 2 
7 4 5 3 
2 078 
9 5 3 1 
1 7 
1 7 
4 9 4 
4 9 4 
10042 
9 5 0 4 7 
9 8 1 7 
2 2 5 
1 0 0 4 2 
9 5 0 4 7 
1 1 5 0 8 9 
8 1 4 
9 6 
4 7 7 
9 R ? 
? 6 
2 ? 
1 
4 
3 6 
7 
? 3 
2 8 
4 ' 
4 2 
7 0 
7796 
2 8 
4 2 
7 0 
2 7 9 6 
2466 
8 1 3 
4 7 6 
! 379 
4945 
3 6 3 
' 2 1 
1 
1 3 
1 0 P 
? 9 
1 6 3 
2 
1 4 
2 5 
a 
1 1 
331 
132 
7 
6 
7 7 2 
5 " 7 
8 7 9 
1 4 5 
1 4 5 
4 7 
4 7 
1071 
8 9 4 1 
9 1 9 
1 5 ? 
1D71 
8 9 4 ! 
10012 
Jahr-1970-Année 
81 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' A D I I ' 
E ' A I T E 
" E L G . - m x 
" Λ Υ ' , - ' Ά S 
Al 1 e " , r e " 
P A L Ρ 
ooy . _ l | l | ι 
' U l ' . ' P 
c o r c o 
TUFQure 
HON C,r. I e 
.CAMCROII" 
.cénente. 
,ΓΟΝΓ,ΟΒ'Ά 
.crNG'ji co 
oiic.AMDA 
OHOCFS ' -
FTATSUNI S 
c f ' IADA 
»CXIO l ie 
ciJATCMAl A 
PII.3/ 
PULP»», t " 
n ' E S I L 
URUGUAY 
ΛΟΡ0·|τ IMO 
pior 
Ι Ν Ρ Γ ' Μ " , I e 
MAI f. Υ'. IA 
E TNG.A.POIIP 
PHI I TROP) 
' H I ' i C , " .C 
POPPE ' U D 
1 f. PPM 
AFI e 
A U T . T L . 1 
r i A S s r ι 
ΓΑ»Λ 
T | c p s P| ? 
CLASCc 7 
C||R .EST 
« i r . r i . . j 
CI / ' S E 3 
CXTRA CF= 
C F ' i A S ' P C 
TP S GATT 
A U T . τ P R S 
T O T . T I F ' S 
C E F 
ΜΟΝΈ 
2 4 0 1 9 0 
00 ANC e 
B r l G . - l UX 
"AYS-BAS 
Al L O M . c r o 
ITAL 1 Γ 
" O Y . - U N I 
l ' L AM"F 
MORVFGC 
SIIF"C 
O S N C A ' A P K 
E l l i s s e 
AUTO ICHc 
01RTUGAL 
Y"UC,o-,| AV 
co er e 
'UROI I IO 
U . o . S . S . 
A L L . " . E S T 
POLOGNE 
TChFC 'S I . 
MONCO Έ 
'UUMAN ! e BULCÃO 1 e 
ALBANIE 
SOUDAN .SENEGAL 
S 1 E R R A I ­ n 
Ι Ι Ο Ο ' Ϊ Λ 
GHANA 
, Ρ Α Η Π » ' γ 
M I C O ' A 
. C A " " IHN 
. r ο' ι 'ο A ' . 
.CCNGOil." A 
. G I N G I L O 
.3H0I IMPI MIC"LA 
OTF IO" | r 
OIIGAN7A 
TANZANIE 
MOZ«"B IDI) 
.»ADAGA'C 
.REUNION 
/ / » L P 
" H O ' c s p . 
" / L A W o 
' . ' .AC ' .SLID 
' T A T S ' I ' I I ' 
CANADA 
»|EX|0| je 
CUAT r A ; L f 
SAL V A n o i 
CIJBA 
P U M I U i r . e 
. G I I A ' P I 1 L' 
. ' A P T I N IP 
J AA'A IQl ie 
P O ' S o r -
C I I Γ! '" ρ 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
PI 7 
997 
510? 
4 6 4 4 
779 
6Π 
292 
1 
1 
48 
14 69 
7 8 0 
? 
2 
2 
2 
5497 
' 2 
7? 
1 
2 0 
7 0 
IP! 
?0 
2 
6 
? P 6 1 
7 
7 
7 
? 
1 
2?9 
760 
5 8 4 6 
*-"C6 
1 767 
? a i 1 
5 564 
64 
? 
67 
11 8?7 
1 5 Γ 9 4 
9 9 ! 5 
167 
10072 
1 3 " 9 
7 6 1 6 6 
1112 
2 1 0 0 
61 70 
6 1 7 0 
7S7? 
1"3 
1 
4 
i n o 
75 
5 6 1 4 
16 
? 
?B?1 
4 6 5 7 1 
1 7467 
24S 
542 
4 7 1 5 
1 
1879 
1 5 6 7 
1 P 5 6 ! 
423 
1 
1 2 1 
6 
1 
1 
171 
11 
4 Γ 0 
4 72 
569 
19 
7 
287 
1 
116 
76? 
6 ' 7 2 
7579 
? 
' 7 6 
166 
7 Γ 4 6 
9 3 R ' 
1 2 0 4 2 1 
81? 
41 99 
176 
? 
' " 7 4 
?664 
1 
? 
7 1 " 
76 
" 6 6 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 4 0 1 9 0 
VENEZUELA 
GUYANA 
CT|ATC||R 
P"OOI| 
R " ' I L 
OfOAG'lAY 
«"GOMT IME 
CUYpnc 
L i n A M 
SVRI ' 
τ ' A K 
10 AN 
PAKISTAN 
p i n e 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHI I I " P T N 
C H I M E , " . R 
c o p e e AjR" 
".OFEc SUD JA " " Ν 
TAIMAN 
H­NO KONG M. ZEJ ANDE 
S r r ' c T 
ACLE 
A ' I T . T L . 1 
' L A ' S ' 1 
EA»A 
AMT.ACM 
T I E " r t 7 
CLASSE 2 
" Ι Ο . O S T 
A " T . e L . ' 
C L A S S " 1 
CXTRA e r e coFt­ASSOO 
TOS G4TT 
A U T . T i e r s 
T O T . T i e n s 
DIVORS 
r e r 
MONDE 
2407 10 
e P S ' T ' 
P ' L G . ­ L I I X 
"AYS­BAS 
Al L ' M . F ' P 
I T A L I E " ■ Y . ­ ! ! " ! ! 
lOLAMOE 
F I N L ' N O E 
DA.A,eA(ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSP.AGN* 
GRFCe 
« 0 ° . N . E* P 
. »A ROC 
. ALGERIE 
. T U N ! * t e 
F C Y ' T c 
OTATSUNIS 
CANADA 
INDDNCC P 
P H I L I P P I N 
JAPPA) 
TAIMAN 
Noll s o e r 
A = L = 
« U T . C I . 1 
CLASS* 1 AUT.ΛΟ» 
T ! c o c r i ? 
CLASSO ? 
OXTRA pec 
c r r , A S ' o c 
TRS GATT 
A H T . T ! * ' S 
T U T . T i r o s 
or v " s r o c 
1 0 ' p e 
?4 0 ? 7 0 
E 'AMG E 
» C L G . ­ L U X 
" " Y S ­ B A S 
A! L * " . FED 
P A L 1 " 
B U Y . ­ U M 
Ι Ί ANDO 
M i r ' I T , ' 
DANCMA'K 
SUISSE 
A - r - p H ' 
'SPAGNE 
G" EP E 
A ' o . ' i . c s 0 
' . Λ E R . ' I I Ρ 
Ο Τ Α - ' U ' ' I S 
»FXPJue 
S ' L V A ' O ' 
'UBA 
Werte 
1000$ 
Valaurs 
l ' I 
7 
e, 
45 
144?? 
' 6 4 5 
5 8 7 4 
7 1 
7 ! 9 
246 
i n 
2 
13D9 
7 ? 7 7 
4 8 * 4 
9 
- 6 5 6 
763 
45 
' 7 6 6 
B616 
4 5 0 
1 
2 
6 0 9 8 
5 9 β 6 
2 0 6 5 8 8 
? 1 ? 5 7 3 
4 3 7 5 
6 1 9 8 ? 
6 3 3 2 ? 
2 0 3 4 6 
BOB 
' 1 1 54 
3 0 2 0 4 9 
9 1 8 9 6 
2 0 0 3 0 4 
3 3 3 7 5 
7 7 7 6 7 9 
6 0 8 8 
7 3 5 2 5 
3 M 6 6 7 
1 8 7 3 
13018 
15563 
18074 
?94 
1065 
4 
1 
11 
188 
1 
7 
13 
7 ? 
68 
1 
1 
Ι 
17 
?6B5 
14 
1 
? 
6 
1 
509 
1267 
7 7 4 6 
4 0 | ? 
7 
34 
87 
4 0 9 9 
4 3 0 4 7 
4 0 4 7 
7 
4 0 7 4 
509 
4 J 3 ? ? 
4 7 4 1 0 
5? 
' 7 5 0 7 
17578 
1 I D I 
1 6 1 
7 
1 
17 
1 248 
1 
4 
1 
' 9 
4 
15 
1 
1 244 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 0 7 2 0 
JAMA 1011* 
C P L 7 " B I C 
o e e s i L 
» H I L I P P I M 
A U S T O f L I ' 
MON S " * * 
4*1 0 
A U T . r i . 1 
TLA S SO 1 
τ TOR s r L2 
OLCSSC 7 
' χ τ ' Α Ccc 
Cep ,A SSOC 
TO S GATT 
• UT. TIFO s 
TPT.T IOC s 
' T ve 0 S e p e 
" T A ' " " 
2 4 0 2 1 0 
CD A M " 
RO| G . ­ H J X 
PAYS­"A S 
Al LOM.CFD 
O ' I Y . ­ U N I 
IDLAMOF 
' I0 C V*GC suene DANEMARK 
S U I S S E 
' T A T SUN I S 
.­ S ΝΑ p A 
MEXIOUF 
PURA S'CRET 
« ' L ' 
f ' I T . C L . l 
C L A S S ' 1 
T I C S c L 2 
CLASSE ? 
"XTR.A CEE 
rcCí ­ASSor . 
Toc GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TIOR.S 
" I VF R S 
C E E 
MONOC 
' 4 0 2 4 0 
B O L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
" t . L F M . F o p 
O P V . ­ U N I SUISSF 
..ALGFRIF 
­TUN ISIo 
A.OL* 
CLASSF 1 
A UT.A OH 
CLASSF ? 
Γ Χ Τ Ά e r o 
c o c + A SSO' 
T O S GATT 
T O T . T I E ? s 
O F F 
«ONDE 
2 4 0 2 5 0 
PAYS-BAS 
' O Y . - U N I 
OANFMACK 
AE|E 
CLASSE 1 
E XTO A cpF 
CEFTASSOr 
T ' S GATT 
T O T . T I E P S 
C Γ C 
MONDE 
? 4 0 ? 6 0 
B E L G . - L U X 
OEESIL 
T ! E ' S CL2 
' L A SS* ' 
ο χ Τ Ά C r ' 
CPF + Λ SSor 
T ' S GATT 
T O T . T l r p s 
Γ o F 
(UNIE 
2 4 0 7 7 0 
er AMO c 
O ' L G . - L I I X 
" A Y S - Β Α ' 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
7 
3 ! 
167 
? 
1 
1 3 2 1 
68 
1389 
1607 
1 6 0 7 
2 9 9 6 
3 6 3 4 4 
2 8 0 4 
191 
2 9 9 5 
1 
3 6 3 4 3 
3 9 3 4 0 
13 
9 6 8 
2 ? 8 ! 
97 
1486 
8 
9 
3 
3?2 
8 
2 3 7 
3 
1 
6 
1878 
748 
2 0 8 6 
2 
2 
208Θ 
3 3 5 9 
2 0 7 9 
9 
2088 
6 
3 3 5 9 
5 4 5 3 
39 
5 
10 
9 4 
8 3 6 
68 
94 
9 4 
9 0 4 
9 0 4 
998 
9 5 8 
9 4 
9 4 
5 4 
105Z 
15 
14 
4 
4 
Λ 
5 
4 
4 
5 
29 
7 
18 
18 
18 
18 
7 
18 
1Θ 
7 
25 
1567 
1 ? 
13 08 
82 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
74C27P 
« i L F M . r r n 
!T»L IE 
SUFDF 
"ANFMAOK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CET 
CFF*«SSOC 
TRS G«TT 
T O T . T I E P S 
e E r MONDE 
2 4 9 8 9 0 
SUEDE 
SOUTAGES 
«ELF 
CLASSF 1 
EXTR« CEF 
T»S GATT 
TOT.T ICOS 
D I V E " ' , 
MONDE 
2 4 9 9 0 0 
F'ANCE 
OELG. ­LUX 
PAYS­B4S 
I T Í L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
N0PV*GE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUG4L 
ESPAGN* 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
PUL GAP I F 
F T i T S U N I S 
C4NA04 
MEXIQUE 
HON DUR.PR 
J4M4IQUF 
INDES OCC 
BRESIL 
4RGENTINF 
INDE 
J»PON 
T4IMAN 
N.ZELANDE 
S01IT«G*S 
«ELE 
» U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL 2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEíASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O I . T i r R S 
D IV*RS 
C E E 
MONDE 
7 5 0 1 1 ? 
ER ANCE 
P«YS­B«S 
« L L E M . F F " 
ΡΟΥ . ­ U N I 
ESPAGNE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTR« CEE 
CEF»«SSPC 
TRS GSTT T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
2 6 C ! 1 4 
CRÍNCE 
P E L G . ­ i y X 
P A Y S ­ B A ' 
A L L ' M . E F D 
I T A I I E 
O O Y . ­ U N I 
S l jepF 
DANFMAOK 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 0 2 
6 
8 
7 
1 1 
8 5 5 
7 0 
8 5 5 
8 76 
8 7 5 
3585 
8 7 6 
8 7 5 
3588 
4 4 6 0 
1 
1 6 9 2 0 
1 
1 
l 
1 
1 
1 6 9 2 0 
1 6 9 2 1 
7 0 
4 
3 7 
4 ? 
1 9 1 
4 
4 
5 
1 1 
1 1 4 
2 6 
1 8 
3 D 
1 0 
2 6 
1 0 4 
2 3 
I 
4 
2 3 
8 
1 4 
6 
l 
9 
2 3 
8 
9 
1 
1 
3 5 8 
8 7 
4 4 5 
7 0 
7 0 
1 5 8 
1 5 B 
6 7 3 
1 5 3 
6 2 9 
4 4 
6 7 7 
1 
1 5 3 
3 ? 7 
1 8 3 
4 2 4 0 
7 5 1 6 
? 9 4 
5 
2 9 4 
5 
2 9 9 
2 9 9 
6 9 3 9 
2 99 
2 9 9 
6 ° 3 9 
7238 
1P71 
7 
1 6 5 7 
2 8 0 7 
9 6 9 
2 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 0 1 1 4 
S U ! ' . ' , ' 
A U T ' I C H * 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
F 'ATSUNIS 
AELE 
A I J T . C L . ' 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
F X T ' A CEE 
0*F4­­ASSOC 
T ' S GATT 
T O T . T I E R S C E O 
M"NDC 
2 5 0 1 1 9 
CPANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . E * D 
I T A L I E 
S P Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
R U L G A ' I C 
ETATSUNIS 
PFROIJ 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CI 2 
CLASSE 2 
EIJR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE­tASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E ' S 
T P T . T I E R S 
DIVERS C F F 
MONOE 
2 5 0 1 6 0 
ERANCF 
ALLEM.FED 
I T A L I * 
DAN*MARK 
*SRAGNE 
BRESIL 
A*LF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASS* 2 
FXTRA CFE 
C*F*ASSOC 
T7S GATT 
T O T . T I * P S 
C E * 
MONDF 
2 5 0 2 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
RAY ' ­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I ' L A N D F 
NORMOGE 
SUEDE 
EINLANOr 
PORTUGAL 
*SPAGN* 
"ALTE 
YOUGOSL SV 
GP c r c 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROU»ANTE 
­ALGERIE 
R . \ E P . S U O 
* T A ' S U N ' S 
C H Y ' R * 
SEGR*T 
AFL* 
A U T . C L . l 
CL ISSE 1 
AUT.AOM 
TIERS PL2 
CLASSE 7 
F U R . o s T 
' L A S S O ? 
FXTRA " O 
C ' E + A S ' o r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
4 3 
7 59 
? 
I l 
6 0 
6 1 
7 5 9 
7 5 9 
7 7 0 
6 7 6 " 
6 1 
6 1 
6 5 0 1 
6 8 Ί 
1 16? 
7 1 
2 1 2 1 
1 2 2 " 
1 0 6 
4 7 
? 
2 1 
2 6 
? 
1 1 
7 0 
' l 
7 0 
4 6 
1 1 6 
5 
5 
1 3 
1 1 
1 3 4 
4 6 7 9 
1 2 1 
11 
1 7 4 
1 
4 6 ' " 
4 7 6 4 
1 
4 
1 
? 
2 
2 
7 
2 
6 
2 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
1 4 
1 
7 3 
1 7 
6 ? 
4 8 
2 2 
9 4 7 1 
4 
' 9 ' 9 
2 3 60 
l i a n a 
' j 
2 8 5 
7 7 
15 54 
1214» 
6 ! 
7 ' 7 
7 6 
6 2 
11 
11465 
7 6 
11843 
16834 
2 7 4 7 7 
2 5 
I l 465 
1 1490 
! ? 4 ? 6 
12474 
5 1 6 D ' 
' 7 5 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 4 0 7 0 0 
T" s G ' T T 
A i r . T I C O S 
TOT, TÎCR S 
n t v ' o s 
c c F 
M 'MO e 
7 6 0 7 1 0 
oc AMC* 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A| 1 F » . F F O 
O O Y . ­ U N I 
ei iFDo 
S U I S S ' 
U . R . S . S . 
PP| OG'JE 
Al PANIE 
ETATSUNIS 
PAMA OA 
»cx iour HONG KONG 
f ' L e 
A U T . P L . 1 
PLASSC 1 
T'OP s CL ? 
C. 1 A s sr 2 
e i l P . E S T 
OLASSE ? 
EXT 'A TEC 
eec+A SSor 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
c F F 
MONI e 
7 5 0 7 9 0 
C'AMCC 
" O L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.CED 
l ' A i IF 
R O Y . ­ U N I 
POLOGNE 
* TAT SUNI * 
■OLO 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E ' IP.EST 
' LA SSE 3 
CXT'A e c o 
e * c * A SSOC 
TP s GATT 
T O T . t l O ' S 
0 F e 
MONDE 
7 5 0 4 0 0 
ECANCE 
B * I G . ­ L U X 
"AYS­ΒΑ S 
ALLEM.FEO 
! T 5 L i r 
' O Y . ­ U N I 
NOPVEGE 
SUFDF 
SUISSE 
A i r a ICHE 
E SRf CNF 
U . C . S . s . 
" L L . M . E S T 
TE MO e OSI . 
.MADAGASC 
R . A ' o . S U D 
ETATSI 'N ! S 
CANADA 
ME χ ι Q||C 
IMOE 
EEYL AU 
Γ 11 PI F , 0 . P 
r r f r e AIR" 
JACO.­) 
SORRET 
' E L E 
Δ Ί Τ . Γ Ι . 1 
e u s s e 1 
FAVA 
T|E3 S E| 7 
OLASSE ? 
EIJR.EST 
A ' I T . P I . 7 
e i 5SSE 7 
ΓΧΤΑ" ree 
r " , s 'sor T " S GATT 
A I T . T ! * P S 
T O T . T i o p S 
D t V ' o 5 
r o c 
u SN',0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
774B9 
1 2 4 5 1 
4 9 9 4 7 
7 4 
9 4 
5 1 7 7 7 
7641 
2 9 
' 1 
1 3 4 
6 
? 
9 
1 
1DB54 
1 4 
18925 
4615 
7 7 3 
2 5 
1 7 
2 7 5 4 " 
7 7 5 5 7 
3 6 " 
3 6 3 
1087O 
i 0B7O 
3 4 7 9 " 
7R85 
" 4 4 7 7 
3 5 3 
3 4 7 9 0 
7885 
4 2 6 7 5 
1 1 6 
1 0 0 
4 
4 8 0 
l 
2 
α 
1 5 2 
2 
1 5 ? 
1 5 4 
8 
8 
1 4 2 
7 0 1 
) 6 2 
1 6 2 
7 0 1 
3 6 ? 
9 ] 
? 
1 2 
7 7 B 
9 6 
9 1 
2 9 5 
3 
2 6 
8 1 0 
1 
2 
1 
1 
1095 
2 3 
1 7 4 
6 ? 
9 
1 
1 0 1 
6 3 1 
! 1 
1049 
1225 
? 6 1 
I 4 8 6 
1095 
m 
1716 
4 
5 3 2 
536 
3??B 
? 0 7 4 
1589 
5 4 4 
2133 
1049 
9 7 9 
5 2 5 6 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlùesei 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
■'hrbo 
Τ ΛΜΓΓ 
" H C . . - L U X 
" Α Ϋ 5 - Η . Ι 
*1 Ι ΓΜ.Γ-*η 
' M l I ' 
­ ■ i v . ­ i | " I • m o v ­ r i r 
«.UF^F r n ; i A»"T " A ' j r ' ^ r K 
H l ! , ' , 1 · 
AIJT" I C I ­ " 
m r TiiGAi 
c «;ρ ; r,.j ρ 
Y ' ì i i r . n r t \ ν 
" . c ■ ^ . c > . 
*LL . ' . . c >:­T r n r p « i . 
HCNOn I e 
Acr* ,*¡ . r r P 
.A l C'"~ ?" 
Ι Ι Γ " !A 
ΓΤΜΙΠβJ7 'οΠ/ΛΜΛΤΟυ 
P.APr .«. i jn 
r T A T S ' P I I ' . CAMAir 
Γ>ΛΊΑΜΛ 
I I HAD 
ΙΚ'ΠΓ 
" H i t l n n i ' l 
JAP') ! ! 
MlST"* , l Τ 
a π r 
flltT.TL . 1 
Ci Α Γ τ 1 
AIJT .AM" 
' I TPS r L ? 
CI ASr.f_ -7 
r i | D . *"* ;■" 
Π./«.*,·" τ r X r r A crt 
r r c ­ r ' / . f i r 
ΛΟ Τ „Τ Ι · ­ · , ·> . 
T n T . T r r r ? < ; 
Γ c r 
M l r J^ r 
? 5 η ί ι η 
r Ρ Α Μ Γ r 
n n . G . - l U.' 
DH,Y«-_<>A s í t i F M . ^ r n 
I T A I I" ­
P P V . ­ U N | ' l f . R V r r " r 
r U P p r 
F I N I A ' i n r 
"A 'JFMAiH 
^ 1JIS *»= 
*.UTF Ι Γ Η Γ 
m p T i r ^ L 
c «τ p j esf­YOiJfin­.l w 
r,p c r r 
PTLOO' I 6 
τ Γ . Η Γ Γ Τ ΐ ί . 
.ΜΛΡΊΓ 
Κ ^ Ί Υ Ι 
ΜΊΖΛ'-π I ·}>} 
, ' ' Λ Π Γ <Μ<,Γ 
Ρ .AFC . ς υ π r τ AT S'JN Ι ζ 
ΓAN*ΠΑ 
" T i l l 
!*|ΠΓ 
r*-7! F 
AUT.Cl . 1 
r H r . , * r 1 
FAMA 
Λ . ' Τ . -ν,·.* 
- i r r ς / Ί ? 
f l f Τ, Γ, Γ 1 
ΓU 0 «eST 
r i A r S r 1 
ΡΧΤΓ!4 Γ ' · " 
r ^ r . A ' î s i ' ' 
Τ>% Γ.\ττ 
τ π Τ . Τ ' Γ " ·■■ 
r r e 
ΗΓ^ΙΠΡ 
¿SO^O" 
cr· 4 f Γ " 
o r t _ G . ­ L IX 
π Α ν , ­ ι » <· ALI Μ . " η 
I T f L I r 
s j n y # _ . | r | t 
roi, AN0 e ' j n r v r C " 
•UIFOF 
f Λ Ν ι* Μ Λ * !< " I l ? r ­ r 
flliTfj Τ>­Η" 
n » T i r . \ L 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 7 ' ' J 
I ' 517 
r ,5?l 
T7B? 
5 7 1 
7 6 6 
6 7 
! A 
6 7 
q i 
5 0 
? ! 
1 ' . 
6 
«o 
? ! 7 
1 
1 
1 
/, 
5 
7 
' 6 0 
6 
Ρ 6 
? 
' 
6 6 6 
7 0 ? 
« 8 
1 
9 6 
0 7 
6 7 
6 7 
111? 
7 5CB6 
6 5 7 
1 5 4 
1 111 
75C8S 
' 619 ,7 
7 6 
' 7 ? 
? 6 1 
7 9 
6 1 6 
? 
1 7 7 0 
' 7 5 
1 
7 
' 4 6 
a ( 7 7 
7 0 
1 0 7 
! 7 
? 0 
? 
1 
π 5 6 
4 1 
1 9 
o 
I ? 
' 4 7 H 
7 5 0 
? 7 ' 8 
R 
' A , 
7 4 
2 1 
7 7 ' 7 R 5 
1171 
7 7 16 
' 7 7 6 
111? 
7H97 
7 ' 
7 6 6 
9 ? 
10,41 
6 4 
S 
4 7 7 
1 6 ' 
'A 
6 5 R 
? 
6 0 
GZT­Schlüssel 
uRd Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
?606 ' ÎO 
YOIJP.OSI.AV 
' R e c e 
A L L . " . " ? 0 0 | | . ( . · , , ­
­ l»A'13 I ou 
c . A ' ' . SI|P e ' A ' S I I ' i r 
C A N O A 
• " ' , 1 1 . 
L I RAM 
[•IDE 
A C | _ e 
AUT.01 . 1 
CLASSF I 
T ' " ' . ' L ? 
' L ' S S C ? 
0 Ί 7 . r S T 
C L A S S ' 7 
" X T ' A ree 
C ' c * A s s o r _ 
T ' S Γ, A T T 
AUT.Τ ICOS 
τ ο τ . τ ι 0 7 S 
c r ' 
MOMOe 
7 6 0 7 0 0 
O'.A'JP C 
P e i c . - l u x 
PAYS-FSS 
S l l . e i . e e r ) 
I T A L I C 
' Ο Υ . - u t ; ' 
i r . I ANOR 
I ' L A N O r 
' I I F t ' C G * 
S ' I r l e 
* INLANOF 
ΟΛΝ'ΜΑ 'Κ 
S U l R S C 
A' ITPtCHE 
PORTUGAL 
C S RA CAI* 
0!RR A LT,s Ρ 
YOUGOSLAV 
Ο**', r 
τ υ η ο ' ΐ ΐ * 
U . R . S . S . 
Al L . M . EST 
POL OC,"J* 
TCHCCOSl . 
HONGO[c 
RO'JHANie 
' 1 U L P A R I ' 
AEO. ' I .OSO 
. "APOC 
.ALOOPTo 
. T U ' I I S K 
L I ' Y E 
.SC'ICGAL 
. C . I V O I ' O 
.TOGO i ' ' P 
r u r - " ! A .CO'ICOI en 
.RUOIINOI 
M O Z ' . M n ! ' ! ! 
9 . AER.SIJO 
' T A T S I I N I S 
CAUAOA 
l o x i g i j e 
I N I ' S ejc.e 
C L OMR! e 
V * " | c ' U F I . A 
PCRP'I 
R ' O S I L 
A7P.*"JT!A|c 
l ' A ' ; 
! '■ 0 A E L A - A R . S C o u 
l ' i o o 
LAOS 
P'OOMOS I * 
ΑΆΙ AYS I S 
S I N C A R P I ' 
o i " L ! R R ! N 
C H I ' I * , R . P 
J SP'M 
A U S T R A L ' * 
O i v c o s AJO 
A|OAI s o o r 
Λ * 1 * 
A " T . e L . i 
' L A S S e l 
' / MA 
A ' r . A r c 
T I ' R S C L ' 
CLASSO 2 
C I I R . C S T 
A . ' r . C L . l 
C I . A O Ç r j 
e x T R A , ree 
reet AS S o r 
T O S G A T ' 
A U T . T I O R S 
T O T , τ t ­ R S 
O I V ' S P ­ e 
H l'JOr 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 ) 
1 
1 
! ? 
7 ? 
4 4 
? 
7 
1 
4 
! 319 
1 0 9 
14?'? 
7 0 
' 0 
1 
1 
! 4 4 9 
1585 
1 4 4 6 
? 
144R 
16R4 
7 0 7 7 
11466 
177? 7 0 1 0 
16644 
7 6 9 
4 6 6 4 6 
7 
1 
1 1 
1 
6 0 
? 6 
9011 
7 6 
7 4 0 4 
1 
? B O 
6 7 6 
7 4 
4 7 1 
7 6 
4 4 9 
6 6 7 5 
2 9 
7 6 4 
3 0 
2 
I 
? 
i i ? 
1 
2 
l 
84 
7819 
704 1? 
4 
5 
79 
87 
1 
8 
753 I 
' 5 8 1 
4 ? 
1 
6 
2 6 9 
6 7 8 
7 
4 7 6 7 8 
38 30 7 
3 6 9 8 0 
16 11 
l ' S ! 7 1 0 1 
6 9 6 4 
Ό 9 
7 7 1 7 
9 6 5 1 3 
17949 
045RO 
1 175 
96 756 
7 
7 7 7 1 1 
179 7 26 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' e o R o n 
F' ANC Γ 
' I M G . - l UX 
PAYS-RA * 
AI ι e 'A . c c o 
[TAL I * 
Ρ Ί Υ . - Ί Ν ! 
S 11*0 * 
OAU 'MAR κ 
Suisse 
A'JTR κ HO 
Y"U-.OSI AV 
e ' A T SI IUI s 
A ' L * 
A U T . C l . 1 
' I S S S e ι 
c X TR A r e o 
e.ce*A SSOC 
TRS GATT 
TOT.TJCPS 
C F C 
M o t j o c 
7 6 0 9 1 1 
FRA'ICO 
A LLC'S.ECO 
0 1 Y . - U N ! 
G ' F r e 
OTATSUNIS 
P'-IYOR E 
r r | c 
A U T . C L . l 
' L A S S E 1 
T I " S ' L ? 
CLASSO ? 
e XT'Λ e e r 
ceo ,ASSOC 
TOS GATT 
T O T . T I E R S 
C O F 
Y ' i n o 
2 5 0 9 1 6 
EOA' i ro 
" L G . - L U X 
P ' Y S - J A S 
A L L ' I . Ε Γ Ί 
l ' S L I * 
O O Y . - I j t j r 
AUTR I C H * 
c SPA CU* 
TCHCCOSl . 
Γ. HYPRr 
A r-LC 
A U T . C l . 1 
CLASSC 1 
TIFO S CL 2 
C lA S SE ? 
" I R . OST 
CLASSF ? 
e Χ Τ ' A CFF 
r e r t A S S O C 
Ό ' , CA τ τ 
T O T . T I E R S 
c o r 
MO'IOF 
7 6 0 1 1 9 
ORANE* 
P . ' Y ' - R A S 
ALI Γ 1 . F E O 
I T A L ! ' 
Ρ Ο Υ . - U N ! 
O A ' I C M A R K 
SUISSc 
HONGO t e 
CHYooe 
», ' l e 
eι A s sr ι 
T ! OR S T L ? 
r l A S s * ? 
r u ' .E ST 
ΓΙ Α SSC 7 
e Χ Τ 'Λ ΓΟΟ 
CO0 + A SSOC 
' S S GATT 
' . U T . T i r o s 
TOT. τ ι ER s 
r e e 
AA' " | 0 c 
7 6 0 9 7 0 
e" t. ¡Γ ë 
' ' L ' , . ­ L U X 
osYS­" ,A 0 A 1 1 e 'A . 0 F 0 
l T ' . l I r ' Γ Y , ­ ' I N ' 
'UFO t 1 ' ' | Ο · Α \ Ο Κ 
S U I ' S ' 
Λ Ί Τ ' I C H ' 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 7 0 3 
« 1 1 
2 34 
34? 
l i 
73 
7 
60 
5 
37 
4 
187 
4 
191 
1 9 ! 
4 6 9 4 
191 
191 
4 6 9 4 
4 7 8 5 
1 
6 
1 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
6 
8 
5 
5 
7 
13 
3 
2 
7 
1 
12 
2 
8 
8 
? 
2 
1? 
1? 
22 
5 
?2 
22 
5 
7 7 
1 5 
2 8 
1 1 
1 
8 
5 
9 
9 
5 
5 
14 
54 
14 
1 4 
54 
68 
1 5 
1 
81 
3 
7 
2 
1 8 2 
84 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et orìgine 
2 5 0 9 3 0 
OSPAGNE 
S I *RR. ALEO 
0 . A F P . S U O 
OTATSUNIS 
CHYPRE 
A EL F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IPPS CL2 
CLASSF ? 
FXTRA CEE 
CFEtASSOC 
TPS ΠΑΤΤ T O T . T I F P S 
C E E 
MONOF 
2 5 1 0 0 0 
ERANCF 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFO 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
1SLANOE 
NOPV*GE 
SUISSE 
*SPAGN* 
CR *C * 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. 
..MAROC .ALGERIF 
. T U N I S I E 
. S * N F G A l 
L I B F R I A 
.TOGO REP 
MOZAMRIQU 
FTATSUN IS 
CANADA 
.ARUBA 
.CURACAO 
L IBAN 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA AUT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUP. *ST 
CLASSF ? 
* X T * A CEF 
CEE»ASSOC 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C R S 
C * F 
MONO* 
2 5 1 1 1 0 
FKANC* 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL F M . * F 0 
I T A L I * 
R O Y . ­ U N I TRLANOE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
ALL .M .EST 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
' T A T S I I N I S 
C H I N E , R . P SECRET 
AFI F A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . ? CLASS* 3 
FXTPA CEE 
CFF»ASSOC 
TRS GATT A U T . T I * R S 
T O T . T I * R S 
0 ! V FR S 
C E E 
MONO* 
2 5 1 1 3 0 
F* ANCE ALLFM.FFO 
PO Y . ­ U N I A L L . M . F S T 
' H I N * , R . P 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 3 
4 ? 
1 
1 6 
6 
1 8 6 
4 9 
7 7 5 
4 8 
4 8 
2 8 3 
1 9 0 
7 8 3 
2 8 7 
1 0 0 
3 8 7 
8 7 
7 74 
1 3 ? 
7 7 
1 1 
? 8 
8 0 
18462 
1 8 
6 7 1 0 6 
1 5 3 6 
7606 
9 3 3 9 
5 8 
2 1 7 3 3 
41C12 
1 6 4 
2 1 9 
! 2 6 
7 807 
6 6 
4 1 2 5 6 
4 1 3 2 ? 
31072 
71467 
7S91 
1 0 5 4 3 0 
1 8 4 8 0 
1 8 4 8 0 
1 6 5 2 3 2 
1 0 3 2 1 2 
44 067 1 8 5 4 6 
6 2 6 1 3 
5 9 3 
1 6 5 8 2 5 
5 5 6 
1 
3 7 
7 0 7 0 
? 
4 2 
1 0 1 
1 08 
5 7 
4 2 
6 3 ? 
1 
1 0 7 
7 04 
3 9 
1 8 
3 9 
1 3 
8 4 4 
8 4 ? 
4 2 
3 5 ? 
B 9 5 
9 6 
9 6 
4 1 2 
8 4 4 
12 56 
2 2 4 7 
3 3 3 6 
3 ? 7 
1250 
1 5 7 7 
8 4 2 
2 6 6 6 
5755 
1 
1 1 ? 
8 
2 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
.751130 
AOLC 
CLASS* 1 
F U R . O S T 
A ' I T . C L . ? 
CLASS* ? *XT»A CFp 
C'Et­ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I c p s 
C Γ r 
MONO* 
7 5 1 2 0 0 
FRANC' OCLG.­LHX 
PAYS­BAS 
A I L * M . F F n 
I T A L I F 
' O Y . ­ U N I 
I S L A N D * 
SIJCOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AHTOICHO 
PORTUGAL ESPAGNE 
TCH*COSL. 
HONOR I * 
3ULGARIO 
. ALGCRIe 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
AELE A U T . C L . l 
e iASSC 1 
AUT.AOM 
T I E ' S CL? 
CLASS* ? 
EUR.EST CLASSE 3 
FXTRA C*F 
C*F<­ASSOP 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E " , C F ' 
MONOC 
2 5 1 3 1 0 
ALLEM.FOD I T A L I E 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
A U T . C L . 1 
CLASS* 1 EUR.EST CLASSE 7 
EXT 'A c c c 
C**«­AS',OC 
TOS GATT 
A U T . T I ' O S T O T . T I * ' S 
C F * 
MONOC 
2 5 1 7 9 1 
FRANCO 
e * L P , . ­ L I I X ■ 
PAYS­BAS 
A L L * M . * * 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GPECE 
TURQUIE A * R . N . * S P 
K*NYA 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASS* 1 
TIERS CL 2 
C L A ' S * 2 
OXTRA c e c CEFs­ASSOC 
T ' S GATT 
T O T . T i c o s 
C F F 
MONOF 
2 5 1 7 9 9 
cpANCe 
B C L G . ­ H ' X 
OAYS­PAS A| | C M . c e p 
I T A L I C 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Ά 
R 
7 
1 
? 
1 ' 
1 1 7 
η 
7 
1 1 
1 1 3 
1 ' 4 
7 4 0 
3 
3 S 
3 4 0 
7 
7 
1 1 
7 
1415 
3 
6 
5 
2 0 2 
' 7 
4 2 
1 8 ? 
1 
1588 
2 
2 
1444 
1 7 9 ? 
3 2 3 6 
1 8 ? 
? 
1 3 6 
6 5 
6 5 
7487 
1 7 1 1 
? ? 6 ? 
4 2 
3 7 0 4 
' 1 2 8 
4 6 1 5 
1 
1 0 
? 
1 4 
? 
? 
14 
14 
1 6 
1 1 
7 
1 4 
1 6 
1 ! 
2 ' 
1 ? 
7 
7 ' 
1614 
4 8 0 
9 
l 
Π 
1 1 0 
7 7 9 
2 1 
5 
6 
io 
1 0 
9 1 8 
9 2 8 
2 6 
7 6 
9 54 
7 9 3 0 
6 5 
6 5 
7 0 4 1 
7995 
1 2 
1 ? 
! 1 7 
3 4 ? 
8 R 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 Õ I 3 9 9 
O O Y . ­ U N I 
S U I S ' . ' 
*SPAGN* 
G ' * r e 
T U E I I I I ' 
uon.­,ο j e A R O . N . e r p 
CTATSUNI s 
PAKISTAN 
HONG KONG 
» Ί -
A U T . C L . l 
e i s s s c 1 
T I E ' S CL2 
CLASSe ? 
FUR.OST 
C U S S ' 3 
*XTR A. e r e 
CccvASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I C S 
t o | . í l e o O e c o 
M U N O * 
7 6 1 4 0 ! 
ORANO* 
" L G . ­ L U X 
PAYS­BA S 
A I _ L F M . * * o 
! T A L I F ' O Y . ­ U N I 
Mi7PV*G* 
SUFDE 
c INLANUO 
S U I S S * 
AUTR ICHC PORTUGAL 
OSPSG'.'C 
G ! " ALTAR 
e us opp NP 
Al I . M . O S T 
p . A * ? . s u n FTATSUN!S 
P«NADA 
F ' C S I L 
I N O ' 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F ' S CL? 
CLASSE 2 
Eue .EST 
CLASSE ' EXT 'A [ " 
Γ ' ε , ί S S O C 
T ' S GATT 
A U T . T I O R S 
T O T . T i c o s 
C E O 
MONDO 
25151D 
ER S"CE 
B * L G . - L I I X 
PAYS-RAS 
A l L E M . F Ç o 
I T A L I O 
O O Y . ­ U N I 
I ' LANDF MO?V*GF 
S' iepe 
* INLANDE 
DA 'F MA op. 
S U I S ' , ' 
AUT' I C H r 
PORT||P,AL 
rspA GNO 
Y'IUPOSLA V 
G ' ce 0 
TUROUJO H . e . S . S . 
POLOON* 
TCH=P'1SL. 
HONGO ! o 
CUUMANI* 
BULGAR!* 
( L ' A N O 
. "AO oc 
.TONI S I * 
.TOGO P ' D 
ANGOLA »P7S M ' I Q U 
R . * * o . S U D 
F TATSUNI S 
» ο χ ί ο υ * 
peOUl l 
R ' e S Ι L 
URUGUAY 
Α Ο Γ , " Ι τ Ι " Ι Ρ 
Ι Ά Κ 
IRAN 
A0GHAN1ST 
! SO AOL 
ΑΡ.ΛΒ.SOPII 
OAK!STAN 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 ? 
I D 
6 
7 ' 
1 8 
7 
? 
7 2 6 
7 
1 
6 ? 
7 3 ? 
8 4 4 
6 
6 
3 
3 
8 5 ? 
1414 
BOO 
? 
8 0 3 
1764 
??17 
4 8 0 
4 9 
1 7 ? 
4 2 1 
1 4 9 
2 1 ? 
6 9 D 
6 
1 
? 
1 
2 8 4 
7 0 
1 
I 
6 
3 D 
1 
5 
? 
3 3 
1 196 
6 9 
1755 
4 0 
4 0 
6 
6 
1701 
1771 
1794 
7 
1301 
1?71 
7 5 7 ? 
1553 
4Q59 
1 6 
1 1 5 
3 6 1 4 
7 
1 
? 4 8 
1 1 6 
4 
1 7 
4 2 8 
4 ' 7 
4 9 6 5 
7 2 0 
1 ' 5 4 
1871 
1 6 3 
6 0 
1 4 
4 8 
7 6 
9 0 
I DO 
' 5 
3 4 2 
3 
1 9 
! 4 
1 ! 
6 1 
1 
? 
3D 
11 
176 
28 
1267 
4 
4 
8 D 0 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
85 
IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Codo TDC 
et origine 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
CH INc,o . ' JAPnN 
A F I * 
AUT.CL . I 
CI ASS* t 
ΓΑΊΑ 
SUT,ΑΟΊ 
' l e p s Cl ? 
Cl A S T ? 
Γ (JO . c s T 
AL" .C I . ' 
CI ASS' 7 
'ΧΤΡΑ CFC 
" F 4 A S S O C 
TP'. GATT 
A U T . T I E R ' , 
' η τ . τ [ c o s 
C F * 
M O U " 
7 5 1 * 7 1 
ΕΡΑΝΓΓ 
"ΓΙ C . - L U X 
Al .LIM.ΓΟΟ 
ITAL IC 
S U I S S ' 
AUTOI 'HF 
YOUGOSL Λ V 
Γ'ΓΓΟ 
TCHOe-tsl . 
AELE 
" ' r .C l . 1 
'LASSO j 
OUR .FST 
' I AS'.e 7 
r X T r A C*o 
ΓΟΓ,Α',Ο τ 
" S GATT 
TOT , T [ c o s 
r F * 
M O N " 
7 5 1 5 7 1 
FRANCO 
PEI G . - l 'IX 
OAYS-BA S 
Al I F " . e c u 
' T A L te 
• | l l « » r r -
SUFOE 
' A ' I C M A ' K 
S U I ' S e 
AI|TR [0|(C 
P 7.PTUOM 
CSDACNC 
YOUGOSl SV 
',R cr r 
o ILOCUe 
RIILGAC | ' 
OTATSUNIS 
" P G F N M ' j e 
IRAN 
"AK ï STAN INDF CHINO.ο .ρ 
AOL e 
A U T . C L . I 
' LASSO 1 
T ! * F S CL? 
CLASSO 2 
C ' n . e S T 
" U T . C I . ! 
CI AS 'O s 
οχΤΟΛ Γ ' Γ 
" O f A S S i r 
TRS GATT 
A U T . T t e p s 
. T i c e s 
F c 
l ' I ' l" 
761610 
' R A N C ' 
" I . e . ­ L U X 
DAYS­nAS 
ALI OM.CCD 
' τ · , ! |0 
ο ο γ . ­ ' p· j 
l ' I ANOF 
N 10.VOG' 
' U * " ' 
e INI Λ»·ΟΓ 
P AIIF'|A' 'K 
SUI S S ' 
A'JTR | C > ­
oooTlIG.SI 
r s o A P j e 
YOUCOSI vu 
CROCF 
Ι Ι .Γ . S . S . 
Al I . M . ' ­ . ' 
P 71 P C I ' 
TPHOrosI . 
H ING' i r 
69 
67 17 4 194 I O407 Π 345 7374 
7 6 9 8 
3 7? 
4 
777 I 1482 1751D 
961 4 
1670 
I I 1 34 
l Dl 6? 
7 1 6 4 4 
7 10 1 1 II ?? 3 
477 1775 46 217 
1 ?81? 
? 
21 10 7 44 
l ' O II 
19 
41 
6 
? 6 3? 25 3 3 
?77 
162 
4 7 9 
65 
65 
4 7 
7 50 554 14854 
4 94 41 536 14775 15379 
967 
17 64 
6? 
??1D 
763 
60 1 
4684 6655 537 716 
469 1 83 130 
495 9 7 63 
2 5 1 6 1 0 
ROUAtAM* RUI G s o I e ANGOLA MOZAMRIQU ο . A e R . S " o 
rTATSI|Al |S CANAPA peo οι, 
P o * S I L 
URUGUAY 
A O G ' N T I N * 
IRAN 
JOCOANie 
I N D * 
P H I L I P P I N 
CHI " 1 0 , 0 . 0 
A'l.' AUT.CL.l CLASSr 1 Tiros CL? CLASSO 7 FUP.*ST AUT.OL .7 
CLASSO 3 
eXTOA COC 
c e c , A S S ' C 
f o e Γ,ΛΤΤ 
Α Ί Τ . Τ Ι e o e 
T O T τ t er e 
C * * 
MONOC 
261671 
Fo ANC o 
POLG. -1 ' IX 
PAYS-7SS 
A L L * M . e c o 
I T A L I * 
ΝΙΡ'/ορ,ο 
SUEDE 
C I N L A N P ' 
DAN'HAOK 
S U I S S O 
AUTRICHE 
PORTUCAI 
'SPAGNC 
YOUGOSLAV 
H . L . M . F S T 
POLOGNC 
TCHCCOSL. 
R.ACR.SUO 
OTATSUNIS 
INDE 
AEL* 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
T I E ' S CL, ' 
CLASS* 2 
F ' I R . O ' T 
' L A S S E ? 
FXTRA Cec 
CEO*ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.TJFOS 
C F E 
"ONDE 
7 6 1 6 3 5 
FRANC* 
BOLG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L O M . e c o 
I T A L I * 
NORV'GP 
S u i s s e 
c'.PAGNC 
POLOGNE 
PAKISTAN 
AOLc 
A U T . C L . l 
' L A S S ' , 
T I C ' S r i ? 
CLASS* 2 
" | R . * S T 
CL AS e 0 7 r X T o . \ coo 
" ρ * A ' e o r 
TRS GATT 
' U T . T I F R S 
C E * 
MU AJO c 
761679 
FRANCE 
B'IG.-LUX 
PAYS-BAS 
A L L * M . * e o 
I T A L I E 
NPRVPGc 
S' iroc 
* ! N L S U " ' 
S U I S " 
AtJTRICH' 
6 7 4 
7 1 
6856 
6 1 ! 
ID 
613 
204 
4 7 9 
1 ! 
7 
77 
13197 
B418 
71615 
1957 
1957 
?91 
6 
?97 
7 3 3 6 9 
4 7 7 3 
7378P 
B? 
2 3 8 6 ? 
4 766 
2 8 6 3 6 
23 
71 
97 
1075 
!9 
?4 
5 
731 
32 
I 
6 
812 
540 
136? 
66 66 1418 135? 1410 
1418 175? 7770 
1 1 
1 ' 
4 4 7 
68 
" P A GN* 
Ι ΙΡΑΝ 
SPI e 
A U T . Π . 1 
'LASSO 1 
T I O S CI 2 
CUSSO 2 
E X T R A r o r 
e oo + A SSOC 
T ' S GATT 
' U T . T i c o s 
TOT.TJOR s 
c e c 
"ONDT 
7 6 I 7 0 O 
FP ANCc 
P C L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A l L * M . C E o 
I T A L [ e 
R O Y . - U N I 
ISLAN n E 
l ' I AND* 
N'1RV*G* 
SIIFOC 
F INL S NO* 
ΠΑΝ* MARK 
" U S S * 
AUTP ICHE 
PODTijGAL 
CSPAGNF 
G I PR AL TAR 
Y'HJGOSLAV 
TURQUÍ* 
ALL."" .EST 
POLOGN' 
T H O C O S L . 
HON',C IF 
ANGOLA 
Γ . A P R . SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
A P G ' N T I N * 
CHYOPF 
l*AN 
P!V*C. S NO 
AELF 
A U T . C L . l 
TLASSF 1 
T I E ' S CL? 
r i A S S * ? 
EUO.EST 
CIASSE 3 
EXTRA C * * 
" ' ♦ A S S O C 
το s GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I P P S 
o I V ' R S 
C F E 
MOND* 
761810 
*RANCP 
Β Ί Γ , . - Ι Ι Ι Χ 
PAYS-BAS 
ALL*M.EEO 
I T A L I * 
' ο γ . - U N ! 
NOOVEGE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR I C H * 
* SPA GN* 
GRECE 
TTHPCDSL. 
HOAIGR IC 
.ALGER[C 
R.ACR.SUO 
CTATSUNI S 
A * L * 
AUT.Cl . 1 
CI A SS* 1 
AUT.AOM 
TLA SS* ? 
E U * . F ST 
CLASSE 3 
' H I ' S C*F 
' " ♦ A S S O C 
το s GATT 
Α Η Τ . Τ ΐ ο ο s 
T O T . T i c o s 
MONO* 
2 6 ! 3 3 D 
*PANC F 
n*l G . - L U X 
R"Y ' -RA S 
Al I CM.FEO 
I T A L l e 
O O Y . - U N I 
' l i e v e GE 
?6 
17 
43 
43 
610 
43 
43 
6 1 0 
65? 
11447 
14707 
4003 
2 1 2 4 6 
7 2 8 7 
7373 
I 
9 1 2 
7 3 7 6 
1658 
?99 
7 3 5 1 
730 
6 4 7 
3 
59 
23 
5 
7 
151 
86 
10 
1 
12 
39 
245 
2 0 6 3 9 
1309 
21948 
51 
51 
' 4 4 
244 
22243 
54191 
21280 
958 
2 2 2 3 8 245 54186 76674 
661 3398 22 415 6 88 170 
6 747 21 2 
1 21 
511 45 556 
3 559 4504 554 3 557 4502 5061 
55 4331 4 583 7 1 
86 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 5 1 8 3 0 
' H I S ' * 
A U T O I C H F 
Y O U G O S L A V 
A E L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S * 1 
F X T P A C * F 
C F F » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I C O S 
C E E 
M O N O * 
2 5 1 8 5 0 
F R A N C * 
A U F M . F O D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A * L E 
C L A S S E 1 
O X T R A C F r 
0 = F « A S S P C 
T R S C A T T 
T O T . T I E P S 
C F * 
M O N O * 
7 5 1 9 0 0 
* H A N C r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I * 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D * 
I R L A N D E 
N O R V F G * 
S U * D E 
F I N L A N D E 
' H I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
F S P A G N * 
Y O U G O S l A V 
G R E C * 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I * 
K ' N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
* T A T S I I N I S 
C A N A D A 
I N O F S OCC 
B R E S I L 
1 N O F 
C H I N * , P . R 
r O P F F N R D 
COR F r S U P 
J A P O N 
A l l S T R A I I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S ' ? 
* U R . O S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S * 3 
O X T R A C E F 
C E F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T i e r s 
T O T . T I C O S 
C F E 
MONDO 
7 6 2 0 0 0 
O R A N C P 
R f L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
" Ο Υ . ­ U N 1 
N O P V * G * 
E I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G N * 
A L L . M , * S T 
P O L O G N E 
F T A T S U N I *, 
A E L F 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
C X T R A C E 
C F F * A S S O C 
T R S GA.TT 
A U T . T | O 0 S 
T O T . T I ' R S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? 
1 8 1 
1 8 6 
1 8 5 
1 8 5 
4 9 3 0 
1 8 5 
1 8 5 
4 9 8 0 
5 1 6 5 
7 7 
2 2 
1 
a 
8 
8 
8 
1 0 0 
3 
a 
1 0 0 
i c e 
4 8 
4 3 
7 3 7 
2 9 8 
2 C 7 8 
1 1 9 8 
I B 
9 4 4 
2 9 1 
2 
2 
1 6 
1 0 1 8 6 
1 5 
8 5 ! 
2 0 5 6 
1 0 6 7 5 
U I 
5 3 
5 C 9 4 
2 
1 
5 
1 7 
4 6 4 
1 
2 1 
5 2 9 
1 1 2 7 
2 3 1 
2 5 7 1 
? ? 
1 8 4 
? 
1 1 7 7 6 
1 6 7 6 8 
2 6 9 9 4 
1 7 1 5 
1 7 C 5 
5 1 4 9 
7 8 0 2 
7 9 5 1 
7 6 6 6 0 
1 7 9 5 0 
? ? 1 0 7 
7 8 0 1 
2 5 9 C 4 
3 2 0 4 
7 9 8 5 4 
7 5 8 9 
2 7 ? 
8 B 
1 7 5 4 
5 7 
9 
7 
6 
6 8 9 
1 
1 
1 
3 2 9 
6 0 7 
1 3 0 
9 7 7 
? 
? 
9 1 9 
5 7 7 0 
9 7 0 
1 
9 7 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U t s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 5 2 9 0 0 
e r * 
M O N D * 
2 5 7 1 0 0 
F R A N C O 
B E L G . ­ M I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L O M . * * D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F O O 
e i N l A N D F 
D A N * M A P K 
S U I S S * 
A U T R I C H F 
P O L O G N E 
T C H * C r j S L . 
R O U M A N I E 
* T A T S U N I S 
B R E S I L 
A * L * 
A U T . C L . l 
C L A S ' E 1 
T ! * R S C L 2 
C L A S S * ? 
E I I R . * S T 
C L A S S F 3 
F X T ' A C E E 
C * F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I O R S 
C E E 
M O N D E 
2 5 2 7 0 0 
F R A N C E 
B ' L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L * H . E C D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
O A N ' M A R K 
S U I S S E 
A U T " I C H * 
P O L O G N * 
P . A * O . S I I 0 
E T A T S U N I S 
I N D F 
A U S T R A L I E 
A E L * 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S * 2 
* U ' . E S T 
C L A S S E 7 
Ο Χ Τ Ο Α C F F 
O . o E t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E C 
MONDE 
2 5 2 3 0 0 
F R A N C F 
B * L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . E C P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G * 
S U E D E 
* I N L A N D E 
Ο Λ Ν * Μ Λ Ρ Κ 
S U I S S * 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M.ALTC 
Y O U G O S l AV 
C F C * 
T U R O U I E 
A l 1 . ► ' . E S T 
P O L P P . N * 
T C H C C O S L . 
. T i . l N I S i e 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A T L E 
Α Ι Τ . π .1 C l A S S ' 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S ' 2 
C I J O . P S T 
C L A ' S ' 7 
E X T R A Ο . ' * 
C e c + A S S o e 
W e r t e 
1 GOOS 
Valeurs 
5 7 ' D 
6 6 5 9 
? ? ? 
5 1 8 ! 
1 9 
7 7 9 
7 5 
3 1 " 
6 6 7 
2 
1 6 5 
1 1 
4 7 6 
7 9 
9 0 
1 0 2 
1 6 3 3 
? 
1 6 3 6 
2 7 1 
2 7 1 
1 9 0 6 
5 7 8 9 
1 8 0 4 
1 0 ? 
1 9 0 6 
5 7 8 9 
7 6 9 5 
4 6 3 6 
7 9 7 7 
3 9 
8 5 B 8 
1 4 
5 
4 8 
6 0 
2 1 4 
i o 3 3 
1 
4 
1 2 7 
4 7 
1 7 4 
I 
1 
2 1 4 
2 1 4 
3 8 9 
7 1 1 9 9 
7 8 9 
3 8 9 
2 1 1 8 9 
2 1 5 7 B 
9 4 8 0 
1 5 2 4 4 
1 3 4 9 
1 6 3 6 9 
2 5 6 
7 4 1 
7 
? 9 
1 2 7 
1 6 1 
9 3 0 
5 4 5 
1 
4 1 0 
5 
7 1 
? 9 1 
7 0 9 
2 7 7 
4 0 6 
3 1 5 
5 7 9 
? 
! 1 
7 0 1 4 
1 7 9 9 
7 8 1 7 
7 1 5 
? ! 
1 4 6 
6 7 9 
6 7 9 
4 7 9 8 
4 4 1 1 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 5 7 7 7 . 0 
T ' S GA τ τ 
" J T . T I F " . ' 
T O T . T I * e c 
C E O 
MONDO 
7 5 7 4 0 P 
e o A A j e e 
7 * 1 0 . ­ L U X 
R . S Y S ­ B A S 
A L I C M . F e o 
I TAL I C 
R O Y . ­ U N I 
M o o v E G * 
E I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S e 
A U T ' I C H C 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
GO CQ e 
U . P . S . S . 
P O L O G N C 
C . U I N . E O U . 
A N G O L A 
MOZA M B Ï Q I J 
0 . A O p . S U D 
C ' A T S I I N I S 
C A N A D A 
J A M A I Q U O 
p e c u l i 
Γ Η Υ Ο Ρ Ο 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I * 
N O N s p * r 
A E l = 
A U T . C L . l 
C L A S S E ! 
T I * ' S C L ? 
C L I S S E ? 
' U R . F S T 
C L A S S * 3 
* X T R A C E * 
" F t A S S O O 
T * S GA T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T i c o s 
0 I V ' P S 
C F C 
MONDO 
7 5 7 5 0 0 
* c A N C c 
" A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
O O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
T H O D I J I E 
U . " . S . S . 
* T A T S I I N ! S 
C H I N E , 0 . " 
S E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
e i l C . E S T 
A U T . C l . . 3 
C L A S S O 3 
ο χ Τ Ο Α C F C 
C F T t A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T i c o s 
T O T . T I * ' S 
C F * 
M O N D ­
7 5 2 6 0 0 
Ο ' Λ Ν Γ * 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A I L E " . E C O 
' T A L I c 
ο ο γ . ­ i j N I 
N O P V * G c 
S ' i c o c 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T ' I O H C 
R O O ­ u C A L 
HOA'GC I F 
R O U M A N I E 
. A L G c ' i e 
A N G O L A 
' A HZ A N t E 
' 1 0 7 A M R ! O U 
. " A D A GASO 
0 . A C R . S U D 
E T A T C I J N I s 
I N D O s OCC 
B O O S I L 
A R G E N T I N E 
I N D ' 
C U I N e , o # p 
HONG KONG 
" ' L ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 8 5 0 
7 1 
7 3 8 1 
4 7 1 9 7 
4 7 9 9 5 
! 1 
1 9 
5 3 
I D I 
2 4 8 3 
2 3 9 
3 1 
2 4 3 
8 
4 ? 
6 
1 
1 9 
8 
1 0 6 6 8 
? 
2 8 
6 
5 4 9 
2 0 0 7 9 
1 0 2 ? 
4 5 6 4 6 
4 
9 4 
1 3 4 
1 ? 
3 
1 
3 7 8 
6 7 D 2 5 
6 7 4 0 3 
8 3 0 
8 3 0 
1 0 6 7 0 
1 0 6 7 0 
7 8 9 0 3 
7 6 7 6 
6 8 2 2 7 
1 0 6 6 8 
7 8 8 9 5 
1 
7 6 6 7 
8 1 5 7 1 
1 9 
l 
7 
3 
? 
3 1 
1 9 7 
1 
2 
7 
3 4 
3 7 
1 9 7 
? 
1 9 9 
7 7 6 
5 9 
6 
1 9 9 
2 0 5 
2 7 
? 6 ? 
1 9 0 
? ' 
î i ? 5 
6 
5 6 6 
4 5 4 
1 
1 ? 
? 
4 ? 
1 
1 
1 
8 8 
1 7 9 
2 5 5 
3 D 7 
1 9 8 
1 3 ? 
1 5 6 
3 6 
7 3 9 5 
9 
7 ? 
1 0 7 7 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7576PP 
AUT.Cl . t 
C L A S " 1 
'AMA 
AUT .AOM T |0RS Π ? 
C I A S ' , ' ' 
c i jo , * S T 
• I . T . ' I . 1 
' L A S S T 1 
ΓΧΤΡΛ Cce 
" F * A S S U C 
TRS G.*. '* 
AUT. Τ Ι er. s 
TOT . T [ e o S 
C P F 
"DNPC 
7 6 2 7 1 0 
1 c A N " 
" I G . ­ L U X 
ALI E M . o c o 
I T A L I E 
P O Y . ­ U ' 1 ! 
SU I 'SO 
AUTO!CH r 
espACue 
U » P . S . S . 
OGYPTC 
CTATSU·' I S 
I N O ' 
CH!A|c f R . " 
AUSTP.il ! ' 
AFLE 
' U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F F S ' L ? 
FLASS* ? 
* ' J 0 . * S T 
AIJT.FL . 1 
' LASSO ' 
οχΤΡΑ CFF 
' F C A S S O C 
TPS G A T 
A U T . T i e o s 
T O T . T I ' P S 
C. C P 
MUNDO 
2 5 7 7 7 1 
ITAI l e 
" J Y . ­ U ' J I 
S l ieoc 
AUTOΙΓΗΟ 
CTATSUNI ' , 
AFL C 
Al T . C L . 1 
' l A S S ' t 
ο χ Τ ' A " F 
COO,ASSOC 
' 7 S G A T ' 
' U . T ! " S 
C E F 
MONDO 
? 5 ? 7 ! 9 
oc ANC' 
" Γ1 G . ­ L 'Χ 
R.'YS­RAS 
SU OM . " D 
ITAL I * 
O O Y . ­ U N I 
l ' I A N O C 
NOO Voce 
suro* elMLA'. 'Oc 
O A N O " A O K 
­ u ! ' S c 
A'JTO | c H e 
­ ' " A GN 0 
C o c c e 
T i j p o y i e ALI . " . e ST 
T ' H ' e O S l . 
."WANDA 
CTSTS' I " I s 
l 'IDC 
C H I " * , ο ,ρ 
OOR E c ,1­e, 
c n " 0 e s u o 
AUSTRAL [o 
AC| Ρ 
AUT .01. . ' 
CLASSO l 
e Λ M'. 
Τ [Ci. e c i ' 
C L ; s " ? P I ' . o s ­
' U T . C l . ι 
e l A S e e A 
c x T o f ere 
P F r * A S O " C 
' P S e s " Al'T . Τ Ι " S 
' . l Î . ' f e ' S 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
495 
167? 
?56 
7019 
777? 
? 
9 
1 1 
4 8 5 6 
6 1 2 
4 5 9 0 
11 
4601 
7 6 7 
51 1 7 
1 3 
1 5 
4 9 
4 0 
4 
2 
6 
3 9 
I 
6 6 
1 17 
1 7 9 
6 ? 7 
4 6 
6 8 7 
6 3 3 
1 1 8 
! ! 8 
3 9 
1 7 9 
' 1 8 
9 6 9 
7 7 
7 6 1 
2 1 8 
9 6 9 
7 7 
1 046 
6 
I 
7 
7 
1 2 
1 0 
1 2 
7 7 
? ? 
6 
2 ? 
7 ? 
6 
? 8 
1 C80 
6 7 4 
5 
7 7 
1795 
1 9 9 
2 
9 2 7 
1 4 
8 
? 
7 
1981 
1 2 
? 
167? 
6 5 
6 7 9 
4 
1 5 
R5 
3 1 7 6 
1 727 
4 8 67 ? 
9? 
9 ' 1 ' 
6 4 ' 
6 6 5 
6 5 9 0 
' 0 7 7 
4 9 4 7 
645 
6588 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 7 7 7 9 
C. c c 
MONDO 
7678DD 
O'ANC.c 
O ' L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L ' H . * " 
S l i r o c 
ΟΑΝΕ'ΆΟΚ 
C 'ATSUNIS 
ACLo 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
ο χ Τ Ά COF 
C*E«ASS?C 
Tos G A T T 
T O T . τ ι oes 
C E r 
MlNOc 
2 6 2 9 D 0 
AI I .CM.ecr j 
IRAN 
CHINO f R . P 
TIERS CL? 
CLASS* 2 
A ' I T . C L . 7 
CLASSC ? 
'XTRA r e e 
Cee^ASSUC 
A ' I T . T I * R S 
T O T . T | C ( , s 
C 0 F 
MUNDO 
2 6 3 0 0 0 
FRANCO 
B * L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L * ' ! . r e e , 
R O Y . - U N I 
AUTRICHE 
(SRO'.' 
T ' j o o u | c 
M 1ZAMBIDU 
OTATSUNIS 
A O L ' 
A U T . C L . l 
CLASSO ι 
T I OPS CL 2 
CLASSO ? 
OXTRA c c c 
" C + A S S P r 
T ' S GATT 
T O T . - I E P S 
C C F 
MONOC 
2 5 ? 1 ! D 
F 'ANCE 
ROLO. -LUX 
PAYS-oAS 
Al ι O M . * C 0 
Ι Ά ' . ie 
O O Y . - U N I 
" I I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNc 
A L L . M . E S T 
. ALP.eRIc 
. T U N I S IE 
L ! R Y * 
MOZAMRIQU 
R . A * R . S U D 
" r x iQ i j e 
THAILANDE 
C l I I i e . o . P 
SeCRof 
AOL c 
A U T . C L . l 
' L ' S S O 1 
A U T . S ' » 
TIFOS CU7 
CLASSO 7 
O'JO.ES ' 
A U T . C L . 1 
' L A S S O 3 
ΓΧΤΟΑ CCE 
C C C ^ A S S O C 
T ' S GATT 
A ' I T . T i e o s 
T ) T . T I eu s 
D I V E R S 
C c e 
M'NOC 
? 1 ? | 9 D 
F'ANC e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 D 2 I 
8 6 1 1 
36 
1 
1 5 4 0 
? 3 
1 5 4 0 
2 3 
1 5 6 3 
1.56? 
3 7 
1563 
1567 
7 7 
1 6 0 0 
? 
1 
7 
7 
1 
! 7 
? 
7 
3 
46 
n 
7 0 8 6 
5 7 3 
1 
1 
20 
'10 37 
18 
' 9 9 6 7 
2 
37 0 74 
3 7 0 7 6 
1 8 
1 8 
3 7 0 4 4 
1 0 7 7 0 
28997 
2 8 9 8 7 
7 6 7 3 
79717 
9 1 ? 
1 0 
7 
? D 7 
4 4 0 
2 4 6 5 
9 5 
1 4 5 
8 1 8 
1 8 
1 4 9 
1784 
1689 
6 9 ? 
1 7 9 
6 6 7 5 
4 7 39 
42 7 1 
9 6 1 
?548 
3 5 ! 1 
9 5 
1 3 9 
? ? 4 
7 9 9 4 
' 6 3 9 
4 3 9 1 
7 6 1 3 
7 0 ? | 
6 6 1 5 
1 5 7 6 
161 15 
608 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 5 7 1 9 0 
B E L G . ­ L U X 
"AYS­RA S 
ALLEM.CEO 
l ' A i Ι Ο­
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
., " V O G F 
SIIODE 
eiNLANDO 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHFCIJSL. 
RHOOFSIe 
? ..AC" .SUD 
CTATSUNI S 
CANAPA 
INDF 
A.CLC 
A I J T . C L . 1 
C L A S * * 1 
T i e s S CL? 
CLASS* ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
*XTRA Cep 
e.cc(­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
c F * 
MONO* 
7 5 1 7 0 0 
FRANC * 
o . c L G . ­ l ' I X 
ΡΑ,γο­BAS 
ALLE 1.EE0 
I T A L I * 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORV*GE 
SUEDE 
E INLSNOF OA'OMARK 
SUISSF 
AUTR ICHF 
OOPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSL'V 
0,0 FC * 
TUROI I I * 
U . R . S . S . 
Al L . M . F S T 
POLOGNE 
T E H O O S I . 
HONGRIE 
PULGAPIF 
.MA?00 
. T U N I S I E 
L I B Y * 
L I B E R I A 
N I G * = I A 
.CAMFPOUN 
.'ONGOBR A 
.CONGOLEO 
." IJRUNOI 
KONY.A 
TANZANIF 
MOZA'IBIOU 
.MADAGASC 
' .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
M ' X I Q U * 
PERUI 
BRFSIL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIO M 'LAYSIA 
' H I N E ,R .Ρ 
JSP­JN 
SUSTRAl I ' 
A ' L ' 
AUT.C l . 1 
CLASSF 1 
CAMA A U T . A O " 
TJE3 s C L 2 
CLASSO ? 
E'JR . ' ST 
A ' IT . O L . 3 
CL"SSO 3 
e V TR A COF 
" C , A.SSOO 
Tc S GATT 
A i r . TIFO s 
TOT. T O O s 
C o p 
MONDO 
7 6 0 1 11 
EO ANCE 
R C I G . ­ L I I X 
O'.YS­BAS 
Al l ' M . C F D 
I T A L i r 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 1 1 
? 0 5 
3 9 8 
5 1 9 
4 
2 8 0 6 
1 7 6 
β ? 
1 4 
2 0 3 
3 3 
3 2 
4 
5 
2 5 8 
8 
2 9 0 
3 ? 
3 7 0 3 
7 03 
3 9 0 6 
3 7 
3 7 
4 
4 
3 9 4 7 
1941 
3 9 4 7 
3 9 4 7 
1 9 4 1 
5 8 8 3 
2 6 4 6 
1 8 0 0 
2 1 4 0 
5 0 4 1 
1 3 1 
9 5 1 
9 9 8 
102 
144 
4 5 
1 2 2 
3 4 1 
1 4 
4 1 6 
1 0 
1 9 5 1 
7 
8 8 7 
1 5 2 
6 8 
1 2 5 
2 6 4 
2 7 
3 
4 
1 0 
2 
3 9 ι 3 9 
2 1 7 
I O 
60 
135 
U 
3 4 2 4 
1661 
25 
5T 
16 
267 13 
3 
72 2 
4 1 4 
33 
2·5 4 0 0 3 
2573 
1 1 6 6 2 
1 4 2 3 5 
307 7 
1 0 6 1 
1375 
1523 
33 
1556 
1 7 1 6 6 
1 4 0 2 6 
1 3463 
1430 
1 4 8 9 8 
ι 1758 
2 8 9 2 4 
194? 
3232 
721 
1 4 ' 
1 2 1 6 
88 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Velours 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
76 0 1 1 1 
IPLANOF 
NOPVFGF 
SUEDE 
FINI ANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GRFCF 
TURQUIE 
ROUMANIF 
A F P . N . F S P 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENFZU* IA 
AELE 
A U T . C L . l 
C lASSF 1 
T I F P S CL2 
CLASSE 7 
FUR.EST 
CLASSF ? 
FXTRA CFE 
CFF*ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I * P S 
c e * 
MONDF 
2 6 0 1 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI EH.FFO 
I T A L I E 
R l l Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
* INLANDF 
CANEMARK 
AUTR ICHF 
FSPAGN* 
YOUGOSLAV 
TUROUI* 
I I . » . S . S . 
POLOGN* 
TCHECOSL . 
.MAROC 
. A L G * ? . ! * 
. T U N I S I E 
.MAUPΙΤΛΝ 
GUINEF 
SIERPALOO 
I I B E R I A 
N I G F » I A 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
OTATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
MOXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
SYR! * 
IRAN 
INDE 
C H I N * , 0 . P 
COREE SUD 
AUSTRAL I * 
A 0 LE 
A U T . C L . t 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR. *ST 
A U T . C L . ' 
CLASS* 3 
*XTRA CEF 
e * E * A s s o e 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IER S 
C E * 
MONO* 
7 6 0 1 2 0 
FRANC* 
P * L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L l * M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SU*PE 
PANFMARK 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
G" EC E 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
7D 
1 1 0 
737 
57 
785 
38 
91 
797? 
1669 
10 
6 7 8 
1 
615 
2 
1261 
1 0 3 3 6 
1 1 5 9 6 
5 3 0 
530 
1 2 1 2 6 
892? 
! 0 4 ' 5 
22 
1 0 4 5 7 
7 2 5 ? 
1 9 7 7 9 
5 4 7 6 5 
12 
2 7 3 
2 2 8 
2 5 0 6 4 
2 1 9 5 0 1 
B58 
1 7 1 
9 
1 1 4 5 1 
2 2 9 
1 0 0 1 3 
11 
1 
5688 
5S57 
4 7 7 8 
5 8 6 8 1 
26 
1P2C9 
1 5 5 8 3 B 
7 7 7 
7 94 00 
1 C S 7 8 
678 
9 6 6 8 0 
658 
4 
4 5 0 
4 3 9 
5 1 4 5 1 
1 0 4 7 1 
1 3 6 0 3 3 
7 6 5 7 
? 4 8 
319 
9 7 0 9 
3 7 7 9 9 
2 4 4 7 5 3 
1 5 8 6 7 ? 
4 0 7 4 2 6 
6 8 6 8 1 166B1 417487 487849 10025 3 
10 0 2 8 
9 0 ! 3 0 7 
! ? 9 4 ' 9 
6 C 7 7 7 1 
2 1 8 3 4 1 
8 2 5 7 1 ? 
5 4 8 1 8 
9 5 6 1 4 1 
15F 
77 
994 
211 
71 
' f 
75 
i r 
9 
177 
3 4 8 4 
1 1 ? 
1 2 2 
7148 
2 5 0 1 2 0 
. " A U 
. C . I V O I P F 
GHANA 
.GABON 
.CONGOPC A 
.rONGOLCO 
ANGOLA 
R.AFP.SUC 
FTATSUNIS 
B o r S I L 
C H I L I 
Λ Ο Ο * Ν τ Ι υ ο 
ΙΡΑΝ 
INPO 
INDONFSIF CHINE , R . P 
A U S T R A L I * SCCRCT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF I 
FAMA 
A U T . A ' M 
T I F ' S Cl ? 
C.LAS'.e 7 
FUR.eST 
A U T . C L . 3 
CLASS* 7 
EXTRA C*E 
C rF­fASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IORS 
TOT.T IEPS 
DIVERS 
C E F 
MONDF 
YOUGOSLAV 
.GABON 
MOZAMBIQU 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
EAMA 
TIORS CL? 
CLASS* 7 
EXTOA c e p 
C e C í A S S l C 
TOS GATT 
T O T . T I c p s 
MDNOc 
FRANC* A L L * M . * E P 
C r * * A S S O C 
C E * MONO* 
2 6 0 1 4 1 
NIGFOIA 
.OONGOLFO 
E T A T ' U N I S 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUS T RALIF 
A U T . C L . l CLASS* 1 
'AMA TIORS O L Í CLASSO j 
EXTRA erp 
C'E+ASSPC T"S GATT 
T p T . T I ORE 
MONDE 
R O Y . ­ U N I AI ISTRALIC 
AELC 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA Ceo 
TRS GATT 
T O T . T I F O ' 
MONDE 
26D150 
FRANCE PAYS­BAS A L L ' " . F O D 
R O Y . ­ U N ! IRLAMPC 
NO"Vcr ,c SUEDE 
FINLANDE 
DAN rMARK 
4 7 
1 1 8 ? 
4 1 2 
16 756 
1 4 ? 
4 9 0 8 
98 
1 7 3 8 4 
? 
5 7 1 4 
1 6 0 
1 6! 
1 0 9 1 
3 
?D 
1 2 7 » 
2 5 7 4 
I ? 4 
19870 
18944 
2 2 6 7 5 
7748 
7 0 4 0 
12077 
371B 
?D 
3738 
54705 
7 6 5 5 6 
2 6 7 4 6 
7799 
2 9 5 4 5 
2 5 7 4 
1396 
5 6 6 7 5 
7 9 0 7 
5 
7 9 0 1 
6 
79 08 
7 9 0 8 
7 9 0 3 
215 
2 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
U 
99 
4 
24 
4 ' 
335 
339 
339 
99 
73 
1 7 7 
516 
99 
4 1 7 
4 1 7 
5 1 6 
36? 
120 
5 1 0 
7 8 4 
19944 
6 1 ? 
17.378 
1 0 6 5 
7 7 7 
?6D150 
PooTuGAl 
YOUGOSL* V G" e­r r T ' i co i lTF POLOON' 
HONGRIE 
. " A R o p 
. " I G ' R I * . T U N I S I * MOZ'. " R I Q U O . A " . SUO 
CANADA 
HONDURAS 
COLOMBI* 
GUYAN" 
Γ Ε Ρ Ο Ί 
CHIL I 
B O L I V I E 
Ι ο AN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L | P P ! M 
AUSTOAl |C 
ACLF 
A U T . C L . l 
' L A S S E I 
AIJT.AriM 
T I C s CL2 
CLASSE 2 
CUP.EST 
CLASSF 3 
* XT? Α Γ EF 
" Ε + Α SSOr 
Τ ' S GATT 
A U T . T I P P s 
τ ο Τ . Τ Ι ' Ο S 
C c e 
MONDO 
26D160 
B O L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLOM.CED 
I T A I ί ο 
O O Y . - U N I 
IRLANDE 
NDRV*G* 
S'ICDC 
c INL ANDO 
AUT' K H E 
PORTUGA! 
0 SPAGNE 
YP UGO SL A V 
GOCCE 
T'JRQUIo 
TCHECQSL. 
HOAjc,R|o 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I C 
N I G F P I A 
.C0SGOL*0 
' . A F R . S U O 
FTATSUNIS 
CANADA 
M*X!QIIF 
HONDURAS 
JA MAT Olle 
R e p o n 
C H I L I 
ROI ! V IF 
IRAN 
T H A I L A ' I " 
AUSTRALIE 
ACLF 
A U T . C L . l 
PLASSF 1 
Ά Μ Α 
AUT.A OM 
T í o s s r i . 2 
CLASSO 2 
C ' I O . C S T 
r i ASSC ι 
FXTRA PCF 
r e o + A S S o r 
t ' S GATT 
A U T . T I C 0 S T O T . T i c R s 
C E * 
M INO F 
2 6 0 1 9 9 
E­A"C.E 
" L G . ­ L U X 
O.AYS­BA S 
A L L E M . * o o 
[TAL ! c 
ο η γ . ­ U N ï 
l e i A N o e 
MORVE GO 
SUFDE 
* INLAND* 
oAt.'OMAOK 
SUISSF 
AUTO ΙΓΗΟ 
PORTUGAL 
e SPA GN* 
67? 
1579 
7 2 7 2 
1 0 " 
1 8 0 3 
746 
1 2 5 2 1 
560 
6 4 ? 
7 3 
3 3 1 5 
1 5 7 9 1 
' 7 4 
13 
5 
19DD5 
1 0 3 7 
9 3 3 1 
576 
4 ? 4 
252 
1 7 4 
4 9 9 7 
1 2 6 7 ? 
4 9 9 3 6 
6 2 5 6 9 
1 3 6 2 4 
3 1 2 2 0 
4 4 8 4 4 
2 5 4 9 
2 5 4 9 
1 0 9 9 6 ? 
' . 7911 
6 1 6 3 3 
3 1 4 1 0 
9 3 0 4 3 
992 
1 1 0 9 5 4 
999 
664 
4 7 7 3 
69 
3 0 1 
9 7 3 ! 
399 
1 2 6 3 9 
767 
119 
?64 
1 ? 5 1 
1 4 8 
1403 
1 7 1 6 
9 8 ' 
19 
3 7 1 7 
1654 
1 1 2 2 
100 
2747 
8 5 4 
1106 
57449 
735 
1 7 5 
4 ? 
1 2 1 3 1 
145 
5 1 7 
1 7 5 1 
6 
2 6 9 1 
13722 
7 1 7 1 6 
8 5 4 3 9 
2 7 4 7 
6 6 9 3 
15603 
2 4 6 4 3 
" 0 0 1 
I O D I 
1 1 Î D 9 2 
1 7 6 6 4 
8 6 3 8 9 
12934 
9 9 3 2 ? 
59D5 
1 1 6 9 8 7 
1778 
. ' 425 
1 9 0 6 9 
I 202 
218 
7164 
869 
1 2 9 5 9 
226 
1 ? 6 
2 
78 
1784 
1674 
L5B? 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Velours 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Velours 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origino 
Werte 
1000$ 
Velours 
7 6 0199 
YULC'ISI. AV Cr er r 
T i j p i j u i r 
U . ' . S . S . 
' I L . M . e S T 
ΓΓΗΟΓΊ ' , Ι . 
FUNGO I ' 
ALPA'! I e 
. " S ROC 
'DUDAN 
G U I N . P O ' τ 
' U I N " 
' I F ' R ' I -', 
GHANA 
N IC.ro I s 
. r A M F ' I I j n 
G'J IM.FQ'J . 
.G Í»ON 
.CONG I I ' 0 
." .N"N'IA 
. [ ' U B I M I [ 
ANGOLA 
KCJYA 
OUGAN J" 
T.ANZAt' ! " 
" il AMRI0U 
. " S PAGA'C 
/" . ' ΙΟ Ι ­
ο .AER.SUP 
OTATSUNIS 
'AÑADA 
" ' « [ P U P 
H T I D U P . ' r 
' l ' C A P 'GU. ' 
COSTA ' I C 
J A M A I J I I ' 
COl'IMR 10 
PUYAN'. 
.S l j o INA'1 
.GUYANT 0 
"FROU 
BRESIL 
' H ' L I 
BOL ! " ! ' 
IIOUP.HAY 
ACcpr jT tu i ­
CHYPr c 
IRAN 
' N 0 0 
C ' Y I A U 
0 'OMAN " 
' H A I L A N T 
ΙΝΟΓΙΝΓΓ,Ιο 
MALAYSIA 
' INGAP' l .JC 
" H I I IPP Ι Ί 
ο H ! Ν Ε, P . P 
ΓΟΟ CF S 'D 
JAPON 
AHST'AL I ' 
' I .ZELANDE 
.CA I F'JON 
c o r o o r 
ΑΕΙ e 
AUT.CL . 1 
CLASSO 1 
' Α Ί Α 
AIJT.AO" 
τ ! co s e, ? 
Cl A ' S " ' 
EUR.F' .T 
AUT.Cl . 7 
' LASSO ? 
CXTPA e e r 
C0C4ASS II" 
TRS GATT 
S U T . T I C ' S 
Τ Π ' , τ I co s 
' i v e r s 
r r r 
MI'NOF 
r FA-v i r r 
' i c i η . - ι . ι 
•ν, γ < , -<u r 
*\t\f,r-
Teuras 
, ' FL C 
r L Α ς ■; F r U r , c r , T 
CL 4 «¡",Ρ 
­XTP \ f 
r r r t í s r T ' r Γ Λ η T n T . T i c q 
X 
1 
■* 
Ρ 
Γ 
Γ· 
?r,C?9 ) 
rF A N ' ­
?C| C . ­ I I I X 
" A Y S ­ ' A À 
Al l " ' . F E O 
ITAI. I " 
. " l l ' V ' 
I N ' 
1 1 r i r , 
4R09 
68ea 171?! 
7 
6 5 0 
6 4? 1545 6708 1483 53 1 Γ68 
6 6 7 7 
6 1 1 
71? 
!41 
' 7 9 9 0 
3754 
48 
1738 
70 ss 
4 16D14 88491 
4 ' 9 4 ? 
872 
56 
" 6 ? 
19 
7 
1 
5875 
7 7 5 7 118 
7 1 6 8 
9718 
7 ' 7 ? ' 
14β97 
3? 
4 06 
8 7 6 7 
5119 
1206 
154 
775 
! 9 74 1 190 
66? 
1 ' 5 D 
5 74 
7 3 0 7 
' ! 1 5 137 4013? ' 5 
167 3 
5 9 8 
1 8887 711P11 2?1998 
7 4 2 6 9 
1 0 7 0 6 
1 0 5 7 8 8 
1 7 9 8 6 1 
! 6961 
3 1 1 7 
19769 
791 129 
7 0 9 ' 4 
7 9 9 3 6 1 
4 5 4 9 4 
144P57 
693 
7 4 6 6 ' 
4 1 6 7 8 9 
' 348 
6 6 4 6 
I 1 6 1 
6 7 1 4 
7? 
504 
? ' . D ' 9 0 
s u e n e 
DAIJCMAOK 
CIIISSC 
AUTRICHE 
O ' RAP, , E 
V ' U ' . D S l AV 
C F C e 
Ρ I L I O N ' 
TCHCcos i . 
HONG?Ι e 
FTATC| | . ; |S 
CANADA 
AOI.e 
A ' I T . O L . 1 
C L A ' S F 1 
EHR.eST CLASSO 7 
ΕΧΤΆ cje 
Cep»iSSoc 
T ' S '.ATT 
»UT.TIPPS 
TOT.'[CCS 
260311 
r e A N " 
B ' - L G . - I UX 
PAYS-BAS 
71 l O ' I . E E D 
Ρ Ο Υ . - U N I 
SUEDE 
DAAJFMA'K 
SUISSe 
A i r o ÌCHr 
YOUGOSLAV 
GOOCe 
TURQUÍ* 
T C H F r o S L . 
ΗΡΝΓ, ' ΙΟ 
. " A ' O C 
.ALGFPJF 
M!Geo ΙΑ 
.AOAo.S­ IS 
KONYÍ 
M Í U R I C * 
. O C ' i N I PN 
P. ACR.SIIP 
ETATSUMS 
CANADA 
S A L V O ' ? 
.CIJO A ' AO 
P= Ρ 011 
CHYPO* 
L I B A N 
ISOAEI. 
SINGAOouo 
AUSTRALIE 
N.ZELANDO 
AC LO 
A U T . C L . l 
CLASS' I 
AUT.AO" 
TIFOS CL2 
CLASSO 2 
CUP.OST 
C L A S S ' 3 
ο χ τ ο Α " e 
CE**ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T i c o s 
T O T Τ I cos 
C E C 
MONDO 
2 6 0 3 1 5 
FRANCE 
" L C ­ L U X 
o A Y s ­ R s S 
A L L O " . F O D 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ I I N ! 
I ' L A N D F 
MOO ' /er,e 
SUEDE 
F I NL A'IOE 
DAfJE'AARK 
S l I S S e 
AUTO I C H ' 
PORTUCSI 
FSPAGN* 
' S A L T ' 
Γ " Γ ­τ ' Ι ' Τ Ι Ι ο 
A L L . " . C O T 
T C H C C ' S L . 
Η ΙΝΡ,ο ! e 
. " A R P ' 
. T U N I S i -
S t o ' c s i ­c. 
TANZ S M ! ' 
" " Z A " ' ! ' ) ' ! 
0 .AOO.SUO 
Γ ' A T S I J A ' I S 
CANADA 
S A L V A D " 
ν Γ Ν ' Ζ Ί Ί . 1 
76 
1 
4B 
272 
?1 
1 1 
I S f 
16 
64 5 
1 1 
7171 
1 2 ' ? 
' 7 7 D 
7 59 3 
4 6 0 
6 6 0 
4 7 6 1 
1 7595 
3 4 5 ? 
6 4 6 
4 0 9 7 
174 19 
7 1 6 9 ' 
44? 
577 
6 9 7 
1 2 9 U 
?9 
71 
14? 
457 
96 
? 
33 
6 
285 109 '6 17 13 1? 15 2 1 67 82 54 4? ' 
? 
? 
24 
21 
7 
' 9 ? 
795 
54? 
1337 
59 
125 
184 
394 
394 
1915 
3 112 
1642 
176 
1818 
3015 
4 9 3 0 
59? 
7 7 ! 
? ? ? 
5138 
1 5 ' 
1 0 7 " 
77 
7 7 1 
' 9 5 
57 
7 6 ' 
1 
1 1 ' 
?R 
59 
21? 
1 19 
6 
11 
1 I 
9 
Π 
167 
' 4 7 7 
' 7 7 
1 
1'· 
760716 
O ' c s i l 
CHI I I 
ARGFNTINF 
Γ H Y " ' F 
Ι ΙΕΑΝ 
! SCAFI. 
INDE 
MALAYSIA 
A U ' T R A L I E 
" . Z E L A N D E 
A ' I .E 
AUT.C l . 1 
CLASSE | 
' r s riM ' I F ' S Γ | 2 
e i s SSC ? 
Π Ι Ο . E S T 
CLASSF 3 
' X T O . A C " 
r r r - t .A s s o r 
T O S GATT 
A U T . T I c p e 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDO 
7 603 17 
P ' A N C r 
" L G . - L U X 
Ρ SYS-BA s 
A l LOM.FFO 
l ' A L IF 
O O Y . - U N I 
NORVEG* 
E' ieue 
SUISSE 
A i r ? ICHC 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOS! . 
HONGO Ι Γ 
. ' I G ' R I * 
F TA T SUN I S 
Γ HYPRF 
AUSTRALIE 
ARLO 
A U T . C L . 1 
CLASSO ι 
AUT.AOM 
T I F ' S C L ? 
CLASSE ? 
OUR.F ST 
CIASSO 3 
E XT? A CFE 
C 'E tASSOC 
TO.S GATT 
A IJT .T IERS 
T O T . T I * o $ 
C E E 
M UND F 
' 6 0 3 3 0 
F'ANCO 
O C L G . - L U X 
PAYS-PAS 
Al I FM . r e o 
I T A L I F 
" O Y . - U U I 
NORVFG* 
e n e o * 
SUISSE 
AUTR ICH* 
ESPAGNE 
MALT* 
YOUGOSLAV 
G" ce p 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
. " A ' o e 
. A L G F R i e 
|. IRVC 
.rONGOLEO 
MUZAMBIQU 
R.AER.SUD 
CTATSUNIS 
CANADA 
R c o o u 
R " S I L 
R O L I V I O 
Ac c,FNTi" |c 
! 'PAN 
! S ' A 01 
YO'IFN SUD 
T I ' I L A N D E 
JARON 
I IJSTCALIE 
N.ZELANOE 
' I T . C I . 1 
C L A ' s o 1 
T I " s CL? 
C L A S S O 2 
' U ' .OST 
106 
17 
106 
8 
7 05 
5 
7 3 5 6 
3915 
7271 
17 
32B 
345 
4 04 
404 
8 0 2 0 
7135 
7 6 4 6 
216 
7 8 6 ' 
6 9 7 7 
14997 
115 
20 
93 
ΙΟΙ 
5 
14 
3 
12 
48 
18 
6 
2 
69 
3 
Β 
1 
1 
68 
101 
71 
172 
3 
1 
9 
72 
72 
2 53 
342 
242 
3 
245 
334 
587 
1563 
879 
1023 
895 
1388 
5273 
134 
1123 
151 
169 
1060 
3 
6 4 1 
30 
319 
94 
389 
436 
1 
199 
4 
69 
5 1 7 9 
1151 
3 
173 
1899 
50 
76 
13 
16 
306 
115 
753 
6 
6 8 5 0 
8 4 6 7 
1 5 3 1 7 
199 
825 
2 7 4 6 
327D 
413 
413 
90 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 6 0 7 7 0 
EXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 0 3 5 0 
BELG. ­LUX 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
AELE 
CLASSE j 
FXTRA CFE 
CEE«ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HOND* 
7 6 0 3 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
»LLEM.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S * 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
*SOACNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TUPOUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M. EST 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGEPIE 
­ T U N I S I E 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
.CONGDLEO 
ANGOLA 
M0Z4MBIQU 
ZAMBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.»RUBA 
.CURACAO 
COLOMBI F 
VENFZUFL» 
.SURINAM 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINF 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F»M» 
AUT.AOM 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
*XT»A CEF 
CEESAASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 0 4 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
CEF*AESOC 
C E E 
MONDE 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 9 0 0 0 
68 02 
1 5 8 7 0 
2076 
1 7 9 4 6 
5748 
2 4 7 4 8 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
5 
52 62 
4 4 6 6 
38C8 
2 7 9 2 
3502 
3 5 5 7 
2 
8 
1 5 8 9 
317 
7 2 2 2 
4 4 8 
1 5 8 8 
1 7 8 6 
73 
1684 
8 3 6 
2 7 7 
118 
4 5 2 7 
4 4 8 
66 
775 
1037 
568 
31 
374 
1 2 0 
26 
27 
57 
5 
459 
8 
586 
1 9 9 6 
6374 
5943 
6B62 
3 
23 
43 
294 
121 
30 
248 
2 9 6 
52 
7 
22 
34 
7 0 
563 
542 
5 
13 84 
322 
98 
9 3 6 0 
7 6 1 2 8 
3 5 4 8 8 
464 
667 
4 8 3 0 
5 9 6 1 
744? 
7442 
4 8 8 9 1 
? !?S6 
3 9 8 0 4 
7561 
4 7 3 6 5 
1 9 8 7 0 
6 8 7 7 1 
1 
1 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 0 4 9 0 
FRAN rF 
Β Γ Ι Γ , . ­ l U X 
PAYS­BAS 
ALLO".FFP 
I T A L I E 
P.OY.­UNI 
SUEDE 
DANEMAOK 
SUISSE 
AUTRICHO 
YOUGOSLAV 
A L L . M . ' S T 
TCH*CDSL. A F P . N . F S P 
FTATSUNIS 
INDES O'C 
INDF 
» * L * 
4 U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
F U P . * S T 
CLA'SF 7 
FXTRA C*F 
CFF»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 7 0 1 1 0 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLCM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLAND* 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICH* 
POPTIJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGN* 
TCH*COSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
LIBYE 
L I B F R I » 
.SOMALIA 
MOZAMBIOU 
R .»ER.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
COLDMRlE 
L IBAN 
SYP IE 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
COPEE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECPFT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T IEFS CL2 
CLASSE 2 
* U R . r S T 
CLASSE 7 
FXTRA CEF 
C r F»AS50C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
DIVERS 
C F C 
MONDE 
2 7 0 1 9 0 
FRANC* 
B n . G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . r o o 
ROY.­UNT 
ULANDE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
Al L .M.OST 
TCHCCOSL. 
ROIIMANI* 
TTATSUNIS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 9 1 
6 4 7 
146 
1140 
170 
7 5 1 
182 
? 
5 
1 7 
1 6 
9 3 
1 
? 
4 3 6 
9 3 
5 3 7 
7 
3 
3 7 
7 7 
5 6 9 
7 59 3 
5 5 2 
! 7 
5 6 9 
? 5 9 ? 
3 1 6 ' 
23514 
1774? 
4 1 6 1 0 
2 8 2 3 4 5 
7 
3 9 2 8 8 
1 
7018 
1 4 8 1 
4 7 
1 
6 8 6 
1 
5 8 
754P 
4 3 6 
7 0 4 
2 6 7 1 
6 5 6 9 0 
1 8 
8665D 
6 4 ? 
1 
4 8 8 
4 6 8 
4 7 3 
7 6 
5 
11324 
2 6 7 7 3 3 
7 6 3 2 
2 7 
2 2 8 
9 7 
1 3 4 
1 
1 8 
1 
1 1 9 1 1 
5 5 6 
4 3 5 3 3 
3 0 4 4 5 0 
3 4 7 9 8 3 
7 6 
4 8 8 
1471 
?D75 
1 5 3 0 0 ' 
1 5 7 0 0 2 
5 0 3 0 7 0 
7 6 7 7 0 7 
4 3 7 6 0 8 
6 7 0 2 3 
4 9 9 6 7 1 
6 5 6 
3 5 9 8 1 8 
8 6 ' 3 9 4 
19 16 
' 7 7 ? 
1 7 5 7 1 
7 1 0 9 
5 ? 
? 
1 
1 9 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
77P19D 
A E | E 
AUT.CL . 1 
CLASSC 1 
E UP .E ST 
CLASSE 7 
e XT'Λ c " 
" C L A S S O ' 
TO S GATT 
A U T . T i e p s 
TOT.TJ FC s 
C O E 
"S IND c 
7 7 0 2 1 0 
FRANCE 
PAYS­RAS 
Al l =M.FED 
A i r ? I C HO 
YOUGOSLAV 
TIJCQUIF 
Al L . M . E ' T 
T ' H ' C o SL . 
P I IL f .ARIc 
C T A T ' U N I S 
P " S I L 
AOL* 
A U T . C L . l 
Cl A SS* 1 
T IF? S C I ? 
C U S S E 2 
e i lO .FST 
CLASSE ' 
' Χ Τ Ι Α C F 
T ' t S ssoe 
' P S GATT 
AUT.T IFR s 
T O T . T t c o s 
C E E 
"'ON? C 
2 7 0 2 3 0 
ΕΟΑΛΙΓΟ 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A ' 
ALLFM.FED 
SUISSF 
AUTR ICHF 
YOUGOSLAV 
» L L . M . E S T 
T r u F r o S L . 
HONGRIF 
RDI G»o IF 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
CUO.CST 
TLA S SE 3 
­XTRA C*E 
'EEtASSOC 
TO S GATT 
A ' I T . T I F * S 
TOT.T IPO S 
C F E 
MONOF 
2 7 0 3 1 0 
c*ANC E 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I C 
o ο γ . ­ i j N ' 
IRLANDF 
UOOVOGF 
SUFDE 
o INL ANDO 
DAN*MAPK 
SUISSO 
AUT' ICHc 
E SP AGNO 
YOUGOSl AV 
GR FC * 
U . R . S . S . 
roncNF TCH=COSL. 
HONGO|F 
ROUMANIE 
OTATSUNIS 
PAK!STAN 
A'­'L* 
•SUT.OL.1 
0| A SSC ι 
Tic­<S n ? 
r i Assc 7 
F' IP . F ST 
CLSSSF 3 
'XTRA CEF 
C.ec + ASSDC 
T=S GATT 
A U T . T I F " s T 0 T . T I E R S 
r r e 
MONOC 
Werte 
1 O Í O S 
Valeurs 
5 ? 
3 
5 6 
1 9 
1 9 
7 6 
7 7 7 2 9 
5 6 
1 9 
7 5 
? 3 3 ? 9 
7 3 4 0 4 
6 
1 
1 9 1 
6 4 
6 4 8 
1 
1 
6387 
? 
? 
6 4 
5 5 1 
6 1 5 
? 
? 
5388 
5389 
6005 
1 9 9 
6 0 0 ' 
1 
6 0 0 4 1 9 8 
6 7 0 3 
2 0 
3 
7 
1 0 4 9 3 
1 
1 2 
5 
7 0 3 
4 9 1 
1 
1 3 
5 
1 8 
1195 
1195 
' 2 1 3 
1 0 5 7 3 
5 0 9 
7 0 4 
1713 
1 0 5 2 3 
1 1 7 3 6 
5 5 
1 4 
1??1 
7 0 0 1 
2 
? 
1 2 3 
1 6 ? 
1 3 
4 
1 
1 
1 
ι 1 1 
5 9 2 
8 
4 
5 9 
6 
1 
1 4 8 
1 7 2 
7 2 0 
1 
1 
6 7 4 
6 7 4 
9 9 5 
479? 9 1 9 
7 6 
9 9 4 
4 ' 9 I 
6 7 8 6 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G ZT­Schlüsse I 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7703 ""Π 
Ρ·? ANC" 
•IF' Γ. . ­LUX 
«M V «■.­PAS 
ALL Cp1 .«"F·** 
" Π ν . ­ U ' J l 
Ï P P V c ^ c 
SljeriF 
F I M I v i n r 
ΓΑΜΓΜΑ^Κ 
U.Ρ . S.S . Γ·ΥΡ ! Γ 
Α ΓΙ F 
A u T . r i . . ι P L A C E T 1 
τι'TP", π ? 
ci Α*;".Ρ 2 P MR . C , T 
r.L¿sse i '■X TP A C F P 
< " c r ♦>*$<;. κ το>; C A T ­AUT , Τ Τ Γ Ρ r 
τ η τ . τ ' f r ς 
C Ρ -
MOf|«r 
2 7 Π * Π 
F i A ' J C " 
TFI G. - I .UX 
• H L F M . T - . 
FFF ♦ Λ * * . ' 1 ' 
Γ F π 
ur\l¡r¡f 
? 7 0 4 ! 9 
coANCr 
» T I G . ­ L U X 
p \v« ; ­n r · <; 
A L L F M . f Ff> 
ITAL i r 
"Γ ΊΥ . - Ι ΙΝ I 
Mf)HV ( : i * c 
SIJFTf 
c I N I AM^F 
Γ Λ » | Ρ Μ Λ ° Κ 
SUT s s -
OIIJTP Ι * : Η Ε 
cSP4rNe 
YnurnsL AV 
II ·5 . S . ï · o ï l η η ^ ρ 
Τ Γ Η Γ Γ Π ^ Ι . 
KINGS ï ^ 
c GYPTr 
• r . A F n . S U F r T A T V I N I S 
FANAIA 
APGFNT i w r 
*:γο |F 
TNiiF 
CFVL AU 
A c L r AUT , f L . '„ 
CLASS" 1 
T I m «■ CL 2 
FLASS C ? 
FUR , = ST 
Π A SSÏ ­ 1 
ΓΧΤΡΑ ΓΓ · ­
' * c ' :srASSnr *°î GATT Al|T , T t r p ς 
Τ Ί Τ . T ¡ c - ς 
C r c 
Mrp|nr 
2K)^^n 
r ' ï AN Γ r 
P AYS­^A S 
YHUr»nsi '.v 
τ Γ Μ Γ Γ Ί ^ ί . 
INHF 
AMT . Π . . 1 
Cl A s s r 1 
T ! " - c i . 2 
FLAGS ' ■> 
•"UR , C 5 T 
CLASS·7 1 
Γ Χ Τ Γ Α Γ Τ 
Fp F ♦ A S l i r 
τπ ς etττ 
Τ " Τ . Τ » Γ Γ s 
C c Γ 
H f ) ' j n e 
?70** ΪΠ 
r r - ^ . j f - r 
' i r L G.-I . ' . 'X 
" Ï Y i ­ B / , * ; 
M 1 r " . r ­ n 
' ^ Y . ­ IN I 
Werte 
1000$ 
Vateurs 
4 
4 
1 Γ ' ? 
5 
1 
5 
4 7 
7 7 
l ' I 
5? 
5 
6 8 
1 7 1 
1 7 1 
7 ' 
7 ? 
7 1 2 
1 0 2 0 
6 9 
1 54 
?1 ? 
10? Ó 
1732 
1 64 
Ι 
4 0 
7 05 
? D 5 
7 0S 
1 6 2 6 9 
5188 
11 77? 
1 9 8 6 7 7 
1 ?4D 
6717 4 9 7 
7 9 
1 4 9 
4 0 9 
' 8 8 
1 9 
1 6 7 7 
1 6 
7 2 9 
5 6 1 
8 5 0 
50 
6 0 
94 0 7 6 6 7 
1685 
4 ? ? 
2 3 
2 1 3 4 
1 
76 74 1 2 1 7 4 
1S758 
2 6 7 0 
? 6 3 0 
1 7 8 0 
1 780 
2 4 1 6 8 
? ' 9 9 6 7 
2 3 766 
4 0? 74163 
? ? P 9 6 7 
2 5 4 1 7 5 
1 
1 
1 5 7 
1 
! 
15? 
153 
! 64 
2 
1 6 4 
1 5 4 
2 
! 66 
4 
9 
6 
?66 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
77D40D 
SU I S S e 
CTATSurglS 
A ­ i e 
A U T . C L . l 
' L A S S ' 1 
' Χ Τ ' Α C " 
C'EA­ASSor 
T ' S CATT 
T O T . T I E P S 
C F c 
MO'JOF 
7 7 0 6 9 0 
' P A N " 
B F I P , . ­ | UX 
PAYS­BAS 
A L L E M . E c 0 
[ T A L I ' 
N ÎR'/CC.E 
OAMCMAOK 
ESPACIO 
T ' I N I D . Τ 
INDF 
A ' L C 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T I F " , C l ? 
C L A S ' F ? 
FXT'.A ' " 
C ' t A S S O C T ' S P.ATT T O T . T I F P S 
C F F 
M1"|DC 
2 7 0 6 0 0 
E'ANCE 
B ' L C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l L F M . E ' D 
Ι τ AI I F 
O O Y . ­ U N I 
NOPVFGF 
SUFDF 
F I N L A N D ' 
F ' P A O N ' 
YOIIODSLAV 
(}D ETE 
POLOGNE 
ALBANIE 
FTATSUNIS 
» rLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 F ' IO.FST 
CLASSE 3 
E X T ' A CEE 
Γ " + A S S o p T I S Γ,ΑΤΤ 
A U T . T I F O S 
T ­ T . T I F O S 
C F E 
MONDF 
77 0 7 1 1 
E'ANCE 
PAYS­BAS 
ALLE'S.FOD 
SUFOr 
S U Ï S ' F TPHPPO.SL. 
HONGO ! e 
AFLE 
CLASSF ι FUP.. EST 
C I A ' S ' 3 
'XTOA C " 
C­F4­ASS0C 
T ' S GATT 
AUT.T ICOS 
Τ I T . Τ I cos 
C F E 
" 0Ν0Γ 
? 7 0 7 | o 
F7A.NCF 
Β Ί Ο . - U I X 
PAYS-BAS 
Al 1 E'S.rEO 
I ' A l I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
Α' ΙΤΟΙΓΗΟ 
A L L . Μ . S S T 
POLOGN" 
TCHCCDS' . 
Η ' Ν Γ , Ί Ο 
' T I M A U I c 
CTATSIIN'S 
X Í H C I ' 
Λ ­ 1 e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? 
1 5 9 
8 
1 6 9 
1 6 7 
1 6 7 
2 7 ' 
1 6 7 
1 6 7 
?7 3 
4 4 7 
I D I 
4 
1 
1 7 7 
7 
4 
7 
1 
4 
? 
6 
1 
I 
7 
? 4 0 
7 
7 
? 4 0 
2 4 7 
4 5 ! 
13B9 
4 0 0 
5 9 7 
9 
1 7 0 
1 7 3 
2 1 7 
4 0 
7 6 
1 
1 2 
3 6 
5 6 0 
1 6 3 
7 1 3 
12 
1? 
7 7 5 
? 8 4 7 
7 2 4 
7 7 4 
7 8 4 6 
7 5 7 1 
70 
788 
' 5 
17 
48 ? 
I 3 
6 6 
6 5 
1 5 
1 5 
9 0 
8 4 3 
6 7 
1 3 
9 0 
8 4 3 
9 2 3 
' 6 
3 9 
9 2 
7 9 6 
7 
1 9 7 
7 6 
4 2 
4 0 2 
74 
77 1 
1 
3 ? 
27 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
7 7 0 7 1 9 
AIJT.Cl . 1 
CI ASSO 1 
Τ l r ? S Γ| ? 
r i A S S F ? 
r u p . E S T 
'LASSO 3 
E XT 'Λ Γ ' E 
Γ Έ * Α SSOC 
TE S GATT 
" .UT . ' i r o s 
TOT.T ICO s 
C F o 
MONDO 
7 7 0 7 2 ? 
" A N C E 
B O L I . - L U X 
P 'YS-BA S 
A L I F'S.FFD 
O O Y . - U N I 
SIIFDC 
A'JTT ΙΓΗΟ 
U . O . S . S . 
ODIOGNF 
TCHFCOSL. 
' T A T S U N I S 
AC|C 
A U T . ' L . l 
CLASSE 1 
" J P . E S T 
Cl A ' S E 3 
ο χ τ ' Α e c o 
" F * A SSOC 
TO S GATT 
AUT. T I " s 
T O T . T i r c s 
c Γ E 
MOND' 
2 7 0 7 3 ? 
E 'ANCr 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
Al Ι ' M . c o n 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
NOKVEGC 
SUEDE 
SUISSF 
AUT? ICHO 
F SPA CNF 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
B'ILGAO IF 
.ALGOP IF 
OTATSUNIS 
.CUB ACAO 
ΙΡΑΚ 
AFL C 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T !F? S C l ? 
CLASSE 2 
E ' IB .FST 
CLASSE 3 
FXT'.A CFF 
OFFt-ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T i c o s 
C E E 
MOAJDF 
7 7 C 7 4 0 
B ' L G . - I U X 
OSYS-BAS 
A | .L C M.FFD 
Ρ Ρ Υ . - I I N l 
SUIS SO 
' i . P . S . S . 
OTATSUNIS 
Δ Ε Ι ' 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
e u ' . E ' T 
CLASSE 3 
rxTOA r e e 
Γ ' Ε , Λ SSr r 
T°S GATT 
A UT. T ! op s 
T U T . T i e o e 
Γ r o 
' " ' ¡ s r 
7 7 0 7 5 0 
F? A N C E 
" t S . ­ 1 11Χ 
Ρ S YS­? *, c Al l E M . E c o 
l ' A i . I ' 
Werte 
1 ooos 
Valeurs 
ι 
7 7 4 
8 ' 
8 2 
8 0 1 
6 0 1 
3 5 7 
5 0 9 
7 9 2 
6 5 
8 8 7 
5 0 9 
1366 
3 9 6 
2 2 4 
7429 
693 
116 
1070 
7 
81 
3 
3 4 
2 
1189 
2 
1191 
1 IB 
118 
1 3 0 9 
8 7 4 2 
1228 
S I 
1309 
8 7 4 2 
10D51 
3 7 2 
2005 
3 8 1 4 
1 4 0 0 
23 
5?4 
Ì 6 ? 
84 
1 
259 
155 
Ι β β 
305 
135 
21 
1 7 8 3 
214 
22 
7 7 1 
2 042 
2 8 1 3 
? 3 5 
22 
2 5 7 
783 
783 
3 8 5 3 
7 8 4 9 
3 1 5 6 
462 
361Β 
7 6 1 4 
1 1 4 6 7 
2 0 
5 3 
1 4 
24 
1 
317 
3 
25 
3 
28 
3 1 7 
317 
345 
87 
28 
3 ! 7 
345 
87 
432 
43 
13 
479 
746 
1 3D 
92 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüs»el 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 7 0 7 5 0 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
»UTEICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUN I S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTR» CEE 
CEE«»SSOC 
TRS G»TT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
MONDE 
2 7 0 7 6 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHT 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFE+ASSDC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
2 7 0 7 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
°OI OGNF 
TCHFCOSL. 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ C E ' 
CFE»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C R S 
C F F 
MONDE 
27C790 
FRANC' 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
O O Y . ­ U N I 
A. 'ORVFGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUFIA 
DIVERS NO 
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 3 6 
7 
3 8 
6 4 
4 0 1 
3 7 8 
3 7 9 
4 1 9 4 
1 7 
2 4 
1569 
2 4 5 
1 9 7 0 
2 7 1 5 
4 9 5 2 
4 9 5 2 
7 1 6 7 
1411 
6 7 8 8 
3 7 9 
7 1 6 7 
1411 
8578 
4 1 
9 
1 1 
5 9 0 
6 2 
9 
1 
4 
4 2 
S D 
1 7 5 
3 54 
7 
2 1 0 
4 4 4 
7 1 
1 
6 
1 1 0 
1 9 1 
3 09 
1 0 8 7 
1C87 
1 3 9 6 
6 5 1 
9 6 3 
4 3 3 
1 3 9 6 
6 5 1 
2 047 
6 
6 1 
7 7 
3 8 9 
6 3 
2 2 
2 
3 9 
7 
3 4 4 
5 4 
8 2 
3 4 
6 3 
4 1 
1 0 4 
4 9 0 
4 8 0 
5 9 4 
5 9 5 
2 4 0 
3 4 4 
5 84 
5 9 5 
1179 
4 4 2 
1 8 1 
1 7 3 
7 6 9 
1 5 1 
1 
? 
1 
1 C 6 
2 7 
7 3 9 
4 6 9 6 
7 9 7 
7 7 0 
2 1 
' 6 4 
4 4 8 5 
4 9 4 9 
7 9 7 
GZT­SchlÜ8Sel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 7 9 0 
TIERS CL2 
C L A S S ' 7 
FUR.FST 
CLASSF 7 
FXTRA CEF 
C ' F A A A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
27D800 
FPANCF 
PELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NOP.VFGE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
AUSTP.ALIE 
ACLE 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 
FUR.FST 
CLASSO 3 
F X T ' A CEF 
CFFtASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T i c o s 
C E E 
MONDE 
2 7 0 9 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
R O Y . ­ U N I 
A L A N D O 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT ' 
SOUDAN 
L I B F R I A 
N I G F R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SFOII 
KOHFIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YFMOM SUD 
INDONESIO 
SeCPFT 
»OLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFOS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA C r F 
" F + ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F P S 
T o T . T l o o s 
DIVERS 
C F F 
ΜΟΝΓΌ 
2 7 1 0 1 1 
o o A N ' E 
BOLO. -LUX 
PAYS-BAS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 3 0 
7 2 7 
7 6 6 
7 6 6 
6 4 4 2 
! 4 6 2 
5715 
3 7 0 
6 0 4 5 
2 1 
1065 
7578 
6 9 
' 9 4 
? 
7 7 4 6 
8 9 0 
1 2 1 6 
7 
5 ' 
7 7 
6 7 
1 
6 6 
1 4 
1778 
1 
8 6 
1.444 
3 7 B 
1 
1308 
5 2 7 
1835 
3308 
3708 
5 1 4 3 
8 6 0 5 
3 3 5 0 
1779 
5129 
8 5 9 1 
13774 
2 
5 6 7 2 
3 4 
1627 
8 ? B 
7 5 
l 
91 5 
1 5 4 9 7 8 
6 4 5 0 1 7 
3 7 4 6 9 
1 7 3 1 0 3 6 
7 7 2 1 0 
5 78 
3 4 2 7 
3 4 9 4 0 7 
27709 
7 9 5 
15146 
7 7 0 
1 2 5 1 
1 9 1 6 7 3 
? 4 4 ' 4 
5 3 3 7 2 
6 7 2 3 0 1 
5 3 6 4 4 4 
9 4 3 0 
9 4 8 1 5 7 
7 9 0 3 1 9 
8 4 7 
1 1 7 0 6 4 
7 6 7 3 2 0 
' 0 9 4 
1200 
47 3.0 1 
156? 
7 5 1 ' 
4 0 7 6 
78004 
6 9 7 7 7 7 
5 8 0 6 3 7 4 
6 5 1 8 1 0 1 
1 6 4 9 7 6 
1 5 4 9 7 3 
6 6 7 7 1 5 5 
7 1 7 7 8 5 
1 6 7 9 2 9 1 
4 7 1 6 1 3 7 
6 9 6 5 4 7 8 
4 7 7DD 
5658 
O 7 7 0 1 ! ? 
2 2 6 0 
7 5 3 9 
7 6 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 1 0 1 1 
ALI EM.FED 
ITAI IF 
' O Y . ­ U N I 
s UFO e 
CINLANPe 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
Gf eoe 
U . 0 . S . S. 
Al L . M . C ' T 
A OR. N.F SP 
.'AIGFR IF 
. T I M I S I O 
l ' o y e 
O'GYOTF 
OTATSUNIS 
' Y R | E 
IRAN 
YEMEN 
YÇMEAI SUD 
A F|_F 
AΓιτ .π. , ι CLASSE 1 
A IIT.AOM 
T I " s CL2 
CLASSF 2 
EUP .EST 
CIASSE 3 
ΟΧΤΟ A CEE 
COF*ASS0C 
το S GATT 
A UT. T I F P S 
TOT.TICO e 
C F E 
MONOF 
27101 ? 
FRANCF 
PAYS­RAS 
A L L r M . E C D 
R O Y . ­ U l l i 
U . O . S . S . 
ETATSUNIS 
NON SPOC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUP.FST 
CLAS 'E 3 
Ε χ τ? A C E F 
CEF«·» SSOC 
TPS GATT 
A ' I T . T I F O S 
T O T . T I c o ç 
D ! VF 0 S r o e 
MONDF 
7 7 1 0 1 5 
FRANCE 
e 'LC­ iux PAYS­RAS 
Al LOM.TED 
I T A L I e 
O O Y . ­ U N I 
DSNOMAPK 
SUISSO 
F TA TSUNI S 
.APURA. 
Λ0Α3.SCOU 
AOL ' 
AUT .C l . ! 
CLASSO ! 
AUT.AOM 
T I C S 01 ? 
CLASSO 2 
CXT'A CEF 
" C + A SSOr 
T ' S C A T ' 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F ' s 
C E F 
ΜΟΝΈ 
2 7 1 0 1 7 
F'ANCF 
P ' L ' - . - L ' I X 
P ' Y S - n s . s 
Al ICM.CCP 
I T A L i e 
O P Y . - U " ! 
io l AND e 
S'IODO 
e IMLANDF 
su iss r 
C E O Γ 
T C H ' C O S L . 
" I W A " I F 
. "A?OC 
Ι 1 Ύ Γ 
FTATSUN! S 
T C I N I O . T D 
..S'UBA 
. Γ U'A Γ Λ o 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? ! 76 
7247 
8 7 6 
5 
2598 
1 ' 7 5 
7 ? 
3 0 1 
17661 
1 5 D 
8 4 
6 6 6 
1 14 
1 
7 2 
6 4 9 
1 7 7 
? 3 7 
4 0 5 
1074 
8 4 1 
4795 
5 5 7 6 
7 8 0 
2100 
7 8 8 0 
1791 1 
1 7 9 1 1 
? 6 ? ? 7 
16565 
6565 
18681 
2 5 2 4 4 
15484 
4 1 8 1 ! 
2 
7 8 
5 0 8 ? 
1 
4 4 
5 5 1 
2 
1 
5 5 1 
5 5 2 
4 4 
4 4 
5 9 6 
516? 
5 5 2 
4 4 
5 9 6 
? 
6162 
576D 
7 2 7 
7098 
1373 
4 2 
4 5 
9 3 4 
1 1 ? 
1 
5 8 4 
1 
4 
1047 
5 8 4 
1631 
1 
4 
5 
1 6 3 6 
5251 
1631 
4 
1675 
6750 
6886 
1D2D 
1720 
' 6 9 1 
1794 
3626 
1 
1 4 ? 
! 2 
7 04 
7 1 
4 
9 
? ? 5 
4 6 2 
? 5 
1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
­ M C ! 1 
ro AK 
/ ' • A B . S C P U 
( e i r 
A U T . n . ! 
' I A S S ' 1 At Τ .AP' " 
" F Ö S C L ' CLASSO 2 
CIJO .OST 
Ί Α ' S F 3 
ΟΧΤΡΑ C r E 
" C tAS 'DO 
TOS ΓΑΤΤ 
A U T . τ |Γ[)Ε 
το τ . τ ι er S 
Γ E c 
MONDO 
7 7 1019 
co A N " 
'SOI C . - l UX 
DAYS-ΒΑ c 
" L I OM.ecp 
ITAL I r 
r O Y . - U N t 
SUEDE 
OAtJOMACK 
SUISSE 
AIJTP ΙΓΗΟ 
CSPAG'IF 
YOIICOSI A V 
U . S . S . S . 
»LI .M.OST 
OOUMANI ' 
.ALCEO i e 
. T U N I S I e 
I IBYO 
ο τ ST " l ' I Ι S 
CANADA 
.AP UBA 
. r i IRACAO 
IRAK 
to AN 
1 so AC| 
ARAB.SOO | 
KOWEIT 
YCMTAi SUO 
AFLC 
A U T . C L . I 
CLASSO 1 
AUT.AOM 
T I F R S C I ? 
C L A ' S C 7 
CUP.OST 
CIASSE 3 
CXT'A COE 
r e r * A 5 S o r 
T O S r.sTT 
A U T . ' I C ' S 
T O T . - i c e s 
r E c 
MOMPE 
? 7 1 0 1 ! 
FRANTO 
BE[ C . - L UX 
OAYS-0AS 
Al 1 EM . Γ eo 
ITAI |e 
R O Y . - U N I 
S l jeue 
eSOAG'ie 
OTATSUNIS 
T ' I N I D . T O 
J A O N 
A ' L E 
A U T . C L . 1 
Π s s s r 1 
T | O R ' ' | ? 
Cl A S S ' ? 
Γ χΤΕ s p e e 
" F + ASS'C 
" ' S CA"Τ 
T O T . T i e r s 
e p e 
'S IN Ρ e 
? 7 ! " ? ι 
PAYE-BAS 
ΑΙ I F " . . F EO 
0 l Y . - ' J A ' l 
CSPAG'go 
FTATSUN ' S 
τ - I N I D . ' O 
• H U I supe 
, Ι Α ' ο - ι 
l ' I ' 
S U T . π . ·. 
C l A S s r ι 
T i r o - , e L 7 
CI ASSO 7 
ο χ τ ο Α r e p 
r r r » A S ' O C 
Werte 
tocos 
Valeurs 
s 6 
4 0 
1 4 6 
6 6 8 
8 1 ? 
9 
3 ' 7 
3 4 6 
7 6 
7 5 
1 774 
12063 
7 05 
7 1 6 
1021 
1 1 8 5 0 
17084 
! 8 Γ 9 0 
21C48 
l ? l 19 
4165 
3 4 3 5 9 
666 7 
( 8 2 
4 6 
1 
9 7 7 
4 84 
' 5 4 4 
6 
6 7 0 7 
1193 
7 0 0 
7 6 
7 1 ! 
! 1 5 7 
1 8 3 
9 7 
8 1 6 
1 ijc, 
7 1 
4 36 
3 1 8 0 
6 7 96 
1877 
8 6 5 9 
1833 
4 7 6 ? 
6 5 9 6 
1 7773 
1 ' 7 7 ? 
79C7R 
1 4 9 6 0 4 
17464 
14771 
2 7 1 9 5 
' 4 7 7 7 ! 
1 7 6 7 9 9 
! 1 
? 1 
1 7 
? 6 
1 
4 6 ? 
I l 
4 0 
7 1 4 
? 3 ? 
1 C39 
4 7 4 
12 97 
1 767 
' 7 ? 
7 i ? 
1 C09 
0 5 
1 999 
1999 
9 5 
2C84 
7 9 7 
. 1 1 ' ! 
4 
6 7 
9 ? 
' 5 7 ? 
4 3 
8 6 
4 
7 4 ? 
? 4 7 
7576 
2 6 7 6 
?8?7 
1394 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 1 0 3 3 
T ' S GATT 
A U T . T I F ' S T O T . T I F O S 
C F C 
MONDE 
? 7 1 O ' S 
FRANCO BOLG. ­UJX 
PSYS­RSS 
Al L C M . e e u 
I T A L I C 
O O Y . ­ U N I 
I ' LANDO 
DANEMARK 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
YOUGOSl 'V 
G'FCF 
l l . P . S . S . 
» r i . n . F s n 
L IBYC 
CGVOTO 
ETATSUNIS 
T ' I N I D . T P 
.ARUBA IRAK 
ACAB.SrOU 
K O K E ! ' 
NON S ° e c 
»ELF 
A U T . C L . ' 
CLASSe 1 
» U T . A O » 
TIORS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
' L A S S ' , 
EXTRA CEE 
C.oE*ASSOr 
TPS C,AXT 
A U T . T I F T S 
T O T . T i c o s 
DIVOR', C E E 
MONDE 
2 7 1 0 3 9 
F o » N C r 
Β Ί Ρ . . - Ι Ι Ι Χ 
PAYS-BAS 
41 I.EM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
SUISSE 
»UTP1CHF 
ESPAGNE 
H . P . S . S . 
OTATSUNIS 
HONOUR.BR 
.ARUBA 
YFMFN SUD 
JA PON 
»Γι ' 
A U T . C L . l 
C L A ' S E 1 
AUT.AOM 
TIFOS CL2 
CLASSO 2 
F I I P . ' S T 
CLASSO 3 
F X T ' A CEE 
CootASSOC 
T ' S GATT 
» U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C F E 
MO'JOF 
2 7 1 0 8 1 
PAYS-BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ί Υ . - U N f 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
VF> | r» i |F | A 
ΙΡΑΝ 
K O V I T 
Y ' M F N SUD 
A- ' L -
A ' I T . r L . l 
e | A ' S ' 1 
TIFOS CL 2 
TLASSE 2 
E' IO.eST 
C L A S S ' 3 
eXT0 A " ' 
C O C A A O S " 
Τ " Γ,Λττ 
»UT . τ τ Ft, s 
T O T . T l E O S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' 7 8 0 
4? 
7 8 7 7 
1 S94 
4 2 1 7 
7 4 
7 3 8 7 
1570 
6 7 9 
6401 
1385 
6 
1 
7 1 6 
t 30? 
5 6 
1198 
1 6 0 
1 5 
1 3 8 
2 9 
? 
5 3 
3 2 
5 
? 
2 0 9 2 
1 5 0 ? 
3 5 9 4 
7 
? 9 4 
2 9 6 
1198 
1198 
5088 
1 0 0 2 9 
3 5 8 1 
1449 
5 0 1 0 
' 9 9 7 1
1 5 0 6 2 
2 9 ? 
4 2 5 4 
1245? 
6 6 
3589 
5 0 8 
3 
8 
6 2 1 
4 0 3 
7 4 
1 3 0 0 
2 
2 4 4 
5 1 9 
6 9 5 
1214 
? 
1 5 4 4 
1 5 4 6 
4 0 7 
4 0 3 
3 1 6 3 
7 1 6 5 4 
7759 
4 0 ? 
7161 
70657 
' 3 8 1 6 
1 
1 9 
7 09 1 
5 1 9 1 
4 
1568 
7 9 7 
7 9 
1 6 ' 
6 9 4 
6 6 0 ? 
1947 
5 1 9 7 
1 5 9 7 
6 794 
9 3 8 6 
9 3 9 6 
3 9 ' 
3 9 7 
16577 
?1 1 1 
16343 
12 34 
16677 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 0 5 1 
F E E 
M ' N i e 
2 7 1 1 5 7 
Al L O M . e e o 
ο ο γ . - ι | Α ' ΐ 
o SPA GNO 
CTATSUNI S 
T ' I N 1 D.TD 
S ' i l 
A U T . C L . l 
CLSSSe 1 
T I C ' S T L 2 
Cl ASSC 2 
FXTRA CEE 
CcetASSOC 
T ' S GATT 
TOT.TIOR S 
C C E 
MOA.-7E 
2 7 1 0 5 9 
FOA' j rF 
B C L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A!1 F M . E c o 
ITAL IE 
ο ο γ . - U N I 
AiORVFr.c 
Sl jeoc 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT' ICHE 
PORTUGA! 
F SP»CIE 
YOI|P,OSLAV 
GE PCF 
U . C . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLIGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
0 1IIMANIF 
. "»ROC 
• A L C F P I F 
. T I M I S IF 
FTATSUNIS 
HONDUR .BR 
TP I N I D . T O 
.»RUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L IRAN 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
A.OA9 .SFOI I 
KOWCIT 
BAHR F I N 
YEMEN 
YEMFV SUD 
SOUTAGFS 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.C l . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T1FR S CL? 
CI ASSF ? 
c i l R . E S T 
CLASSF ? 
EXT 'A CEE 
e EE *A SSOC. 
TOS GATT 
A U T . T I P P S 
T O T . T I F O s 
DIVEOS 
e o e 
u n ' o r 
7 7 1 0 6 1 
PAYS-BAS 
ALLOM.FEO 
C O Y . - U N ! 
YOUCPSLA V 
1 1 . P . S . S . 
Al L . M . F ' T 
'OIJMANÏF 
VE T I UF I 1 
|C AK 
11100 N 0 SI E SINGAPOU' 
ACIC 
. ' . U T . C L . l 
C I A S ' E I 
T ' co s c L 2 
CLASSO ? 
' U R . F ' T 
CLASSE 7 
E X '7 S Coe 
" C , A SSOC TF S GATT '. 'Ι Τ . Τ f e Ε e 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2111 
1 3 6 8 6 
Β ' 
1 3 6 6 
7 9 
? 6 5 
2 5 6 
1366 
2 9 4 
166D 
7 5 6 
2 6 6 
1916 
8 2 
1 9 1 6 
1916 
8 2 
1998 
3 1 2 2 4 3 5 5 3 7 
2 3 2 1 7 5 
7039 
1 4 6 5 1 6 
3 3 7 1 4 
5 1 
9 7 9 
1 
3 3 
7 5 9 
1 5 8 8 5 
5 9 9 0 
5 8 3 
6 5 3 0 9 
3 0 9 4 
8473 
4 2 2 
2011 
1 9 1 3 7 28 
13 30 
9 0 1 
2 3 0 2 
1 3 4 7 
1628 
3 4 4 
3 3 
1 3 4 
8 5 
2 8 5 
7 7 5 0 
1354 
7 081 
7 5 7 0 
1 160 
3 8 2 
3 0 0 9 
1 1 3 4 
3 4 9 8 5 
2 4 8 1 1 
5 9 7 9 6 
2 6 3 6 
2 8 7 7 6 
3 1 4 1 2 
9 8 4 4 6 
9 8 4 4 6 
1 8 9 6 5 4 
4 5 5 7 1 0 
9 3 8 6 6 
9 2 5 6 9 
1 9 6 4 3 5 
4 1 9 3 
4 5 2 4 9 ! 
6 4 6 3 3 8 
2 0 2 8 
8 
1 
6 9 8 
1301 
1 3 
2 0 4 
3198 
2 2 2 
5 0 8 4 
5 4 6 
1 
6 9 8 
6 9 9 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
1516 
1518 
1 1767 
2 0 3 6 
6 3 2 9 4938 
94 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 7 1 0 6 1 
TOT.TIFP. S 
C E E 
MONDE 
771C63 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
CFFíASSOC ' E F 
MONOE 
2 7 1 0 6 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.EED 
I T A L I e 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDF NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCF TUROÜIc 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P • ALGER I F 
L I B Y E 
L I B E R I A 
.GABON 
KENYA 
FTATSUNIS 
PANAMA 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L ΙΡΑΝ 
SYR IE IRAK 
ISPAFL ARAB.SFOU 
KOWFIT 
BAHREIN 
SOUT»GES 
NON SPEC 
»ELE 
A U T . C L . 1 CLASSE ι 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL 2 
C U S S E 2 
EUR .FST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CFF 
PFF+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
PIVFRS 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 7 1 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
P»YS­B»S 
»LLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY. ­UN I 
NORVEGE SUCDF 
SUISSF GRFCF 
ROUMANIE 
MA'JPICE 
ETATSUNIS .CURACAO 
VENEZUELA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CI ASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
Cl A S S ' ? 
EIJR .FST C L A S S ' 7 
EXTRA CEF ' F E + A S S O r 
TRS GATT 
S U T . T I E R S 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
11267 
? 0 ? 6 
17703 
19 
4 
23 
2? 23 
1 4 7 3 3 
4 9 5 9 
4701 7 
19687 
8 5 9 9 
1612 
500 
1 0 1 6 
1 
178 
? Ί 
6 6 0 
16 05 
126 
1 2 3 5 
11 
196 
1 5 1 2 6 
75 
407 
4 
2 3 7 3 
4 4 1 
2 0 
140 
1032 
2 
1342 
669 
1 6 3 1 
' 5 ? ? 
1 
? 
4 1 6 
3 6 
173 
395 
657 
141 
5 8 1 9 
5 4 7 7 
6 7 9 3 
3 6 8 8 
4 6 9 8 
93 93 
1 4 0 
2 0 0 1 
1 3 7 6 7 
1 54G8 
17985 
1 7 9 9 5 
41 776 
9 7 3 3 3 
1 7 9 8 3 
2 1 4 5 D 
3 9 4 3 8 
1 2 2 7 0 
9 4 9 9 5 
149C41 
779 
39 
37 
173 
652 
' 1 0 ! 
? 
57 
6 
1 
75 
? 
2 9 7 5 
6512 
129 
7 1 6 6 
2S76 
514? 
451? 
171 
6 6 4 ' 
75 
75 
1 1 860 
819? 
5143 
?04 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
77107 1 
T O T . τ l o p s 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 7 3 
FRANCE 
ALLFM.FED 
ETATSUNIS ARAB.SFPII 
A U T . C L . l CLASSO 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
C.EF*ASSPC 
TRS GATT 
» U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E MONOE 
2 7 1 0 7 5 
FR»NCF 
B F L G . ­ L U X P4YS­BAS 
»LLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL A L L . M . r S T 
ROIIMANIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CEE»­ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S TOT.T IORS 
C E F 
MO'JOF 
2 7 1 0 7 9 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
T U R Q U Í ' 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TPHECOSL. 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
D O M I N I C . ' T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURAÇAO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
C H Y O E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
APAB.SFOII 
KOWEIT 
INDE JARON 
HONG ΚΓΑ0 
AUSTRALIE 
SOI IT AGES 
NON SPEC 
» ' L F 
» U T . C L . l CLASSO 1 
» U T . S O " 
T i n s CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
CLASSE 7 
Ε χ τ ' Α CEE 
Cee+.SSSOO 
TRS GAT ' 
AIJT. T IFRS 
T O T . T I c o s 
OIVEOS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 3 4 7 
1 6 8 0 
13540 
?6 
1 ! 
1 1 8 ? 6 
1187 
1 1 8 ? 
6 
6 
1188 
37 
1 1 8 2 
6 
1188 
37 1225 
352 
?6 32 
1 0 5 1 
6 8 9 
2 8 5 1 
155 61 
3 
9 1 0 
1 
7D06 
9 1 1 
3917 
64 
54 
3 9 7 1 
2 1 6 0 
3 9 1 7 
54 39 71 
2 1 5 0 
6 1 7 1 
1D2B6 
11943 
1 5 6 5 5 
8 5 8 0 
3929 
1 0 7 0 0 
276 
208 
366 
215 
119 
37 
' 7 
62 
5 
6 ' 
135 
5 1 
3 
1 6 3 7 1 
6 
1 
U 9 5 
50 
8 9 4 
74 
1 
2 
1 
2 
16 
5 
64 
6 
5 ? 
3 
?4 
18B 
8 4 8 
1 1 8 7 1 
1 6 4 0 0 2 8 2 3 1 
9 9 6 
749 
1244 
3D? 
307 
7 0 7 7 9 
5 1 3 9 3 
79472 
35? 
2 8 7 3 4 
1 0 3 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 ! 1 7 9 
C ' Γ 
MONTE 
' 7 1 1 1 1 
FC A NCc 
PAYS­BAS 
ALI FM.FFO 
I T A L I E ESPAGNE 
YOUGOSLAV I. IBYO 
A U T . C L . l 
PLSSSF 1 
T I F ? S CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CFE 
C rF»ASSDC 
T ' S GATT 
' U T . T I F ' s T P ' . T I F O S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 1 1 3 
TRANCF 
B F I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
YOUGOSLAV FTATSUN!S 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA C.FF 
CEE+ACSOC 
TPS GATT 
T O T . T t E P S 
C E E 
MONDF 
2 7 1 1 1 9 
E'ANCE 
" L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SIFOC 
OANEMAOK 
SUISSF 
AUTR ICHF 
eSPAGNO 
YOUGOSLAV 
GO EOO U . o . S . S . 
OULOGNF 
TCHCCOSL. 
HONGRIE 
. A I G E R I F 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
Ι Ά Κ 
A E L F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T i c ? S Cl 2 
CI SSSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C F ' f A S S o r 
TOS Γ , » τ τ 
A I I T . T I F O S 
T O T . T i c o s 
C F F 
MONDF 
2 7 1 1 9 1 
E R A N " 
O F L G . - L U X 
PA YS-RA S 
»LLEM.FFO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
F X TO A ree 
" C L A S S I C 
T ' S GATT 
T O T . T i c e e 
C F C 
MONOE 
' 7 1 1 9 9 
FRANCO 
BOLG. -LUX 
' A Y S - B A S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 0 7 9 8 
8 1 2 1 3 
70 
?1 
75 
1776 
4 5 8 
1 
14 
4 5 9 
459 
14 
14 
47? 
184? 
459 
14 
47? 
1842 
2315 
1 
796 
3 
5 
1 
204 
2 05 
206 
70S 
305 
205 
?05 
705 
510 
2 5 7 4 
63? 
6308 
5545 
681 
509 
2 
52 
14 
161 
3 
424 
391 
48 
11 76 
l 
267 
17 
6 0 
117 
468 
1 4 4 6 
28 
731 
98? 
171? 
578 
1474 
2002 
1461 
1461 
5176 
1 6 7 6 6 
1933 
2 6 6 7 
4 6 1 0 
1 5 7 9 0 
7D966 
8 
1 
1 7 5 7 5 0 
7 
1 
2 
? 
' 
1 7 5 7 6 7 
? 
? 
1 7 5 7 6 7 
1 7 5 7 6 9 
482 
?998 
41 96 
Jahr­1970­Année 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' 7 1 1 9 9 
ALI FM.FOD 
ITAL |o 
'OY , ­ I I N 1 
S'iepo 
e ΛΝΕΜ',Ρ Κ 
C i ! | eeo 
V'UGOSI t v rOL'irir TCHCCOSl . 
.Al C'R I ' 
FTATSUNIS 
A 'LE 
A U T . C l . ! 
CLASSF 1 
' I IT .AOM 
CL /SSF ? 
C'JR . ' S T 
' L A S S E 1 
r xTc s r " 
ÓFS«»SS1C 
TPS GATT 
' O T . T i F » s 
C F F 
ΜΓΙΝΟΓ 
' 7 1 7 1 1 
PAYS­BAS 
"LL FM . r ' D 
er F «Assoc. C F E 
MUNDE 
' 7 1 7 1 ? 
' ΤΑ Τ SI IN I S 
AUT .CL . 1 
C L A S S ' 1 
οχτΟΑ ree 
TPS GATT 
T U T . τ I ro s 
MUNDE 
7 7 1 7 1 9 
e'ANCO 
" L G . ­ t UX 
PAYS­BAS 
"LI FM.Γ OD 
P i l Y . ­ U N I 
' U I S S ' 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CI A S S ' 1 
'XTOA CEE 
Γ. F F «ASSOC 
TOS P t " 
T " T . T I O R S 
C E E 
M O N " 
2 7 I 2 9 P 
F'ANCC 
" F L C . ­ l UX 
PAYS­BAS 
Al l CM . " Ο 
ITAL 10 
o r j Y . ­ I I N ! 
S U I S S E 
" L L . M . E S T 
ETAT SU" ·S 
RFROU 
C H I N E , ρ . P 
»01 e 
» H ? . C L . 1 
CLASSO | 
TIERS Cl 7 
CLASS' 2 
FUP.FST 
A U T . C L . ' 
CL A ' S ' ? 
οχΤΓΛ " Γ 
C C « » ' S " C 
TO S C,A τ τ 
« U T . T t c o s 
T | l T . T | C r . r. 
C E E 
MUMOC 
? 7 1 ' 1 1 
" A N C 
P­SY'­BAS 
»1 L ' M . E ' D 
C ' J Y . ­ U " I 
V ÎUPPSI AV 
I I . I l . ' . S . 
Al 1 .M.OST 
F T » T s i r : ! S 
A ' ! r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1094 
94 6 
7 0 8 
7 7 
4 9 9 
1 9 
7 1 9 
1 6 0 
3 4 
7 9 7 5 
6 
7 9 9 
" 5 
1 014 
7815 
7876 
1 9 6 
1 9 6 
9Ç45 
1 7 4 1 1 
I ' l l 1 ' 1 ' 5516 
1 9 6 4 0 
5 
5 
6 
5 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
6 7 
5 7 
1 4 8 
6 
9 9 
9 6 
7 
7 
7 4 
5 
7 4 
7 9 
2 9 
1 7 9 
2 9 
7 9 
7 2 9 
3 6 9 
1 ? 
7 
3 4 4 
1 7 2 
' 6 
7 
1 
4 2 4 
1 
2 
?fl 
4 2 4 
4 5 2 
1 
1 
! 7 
7 
45o 
536 
453 7 
4 5 4 
5 7 5 
991 
18 
t s 
1 90 
6 
' 7 
6 ' 
4 4 0 
2 
4 
GZT­Schlüssel 
und U'sprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 7 1 l 
A U T . C L . l 
CI ASSE 1 
FUP.CCT 
C L A ' S F 1 
Ε Χ Τ Α CEE 
C F « ASCOC 
t o s GATT ' 
A U T . T I o q s 
T O T . T i c o s 
C E F 
MONDE 
2 7 ! 7 19 
" A N C O 
Β Ί Γ , . - L U X 
RAYS-BAS 
A L L F M . F ' D 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
GREre 
U . ' . S . S . 
A L L . M . O F T 
ETATSUNIS 
AELE 
A H T . C I . 1 
CI.ASSF 1 
FUR.FST 
' L A S S E 3 
EXTRA COF 
C F f A S S O e 
TRS GATT 
AUT.T IFOS 
T O T . T I C O S 
' F F 
MONor 
? 7 i ' a l 
FO AAjr F 
PAYS-BAS 
A L L E M . r e o 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLAOS E 1 
FXT-JA CFF 
C"«ASSOC 
T?S G A T ' 
TOT.T IORS 
C E F 
MONDE 
2 7 1 3 8 3 
F'ANCE 
PAYS-8AS 
A L L ' · ! . F F r j 
CEF«ASS0C 
C E E 
MONDE 
2 7 1 7 8 9 
PO A N C 
PAYS-BAS 
Al L C M.EFD 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
IOLANDF 
OANCMARK 
SUISSE 
G P E P F 
ALL.'M.FST 
POLOGNE 
TCHCCOSL . 
R 1UMANIF 
R. AFP.SUD 
OTATSUNIS 
CANADA 
Μοχίοΐΐο 
INDONESIE 
C H I N E , ' . P 
A'LC 
A U T . T L . 1 
CLASS" 1 
TIERS CL 2 
CLASSe 2 
e u R . o s T 
A U T . C L . ? 
CLASSe ? 
EXTRA r o c 
C F f A S S o e 
TRS GATT 
A U T . T ' F O S 
T U T . T i c o s 
C F C 
MONDO 
7 7 1 7 9 1 
FRANCE 
B O L ' . . - L U X 
P A Y ' - 7 AS 
Al l e , ι . c e o 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
21 
1 5 
4 9 ? 
4 9 ? 
5 2 7 
1 7 3 
7 5 
4 9 2 
5 2 7 
1 3 3 
6 6 0 
5 
4 
8 4 
8 1 
8 
6 
S 
7 
3 3 
15 
6 
? 3 
' 9 
3 6 
3 6 
6 5 
1 9 D 
7 1 
7 6 
5 7 
1 3 ? 
? 4 7 
3 
1 
Β 
8 
Β 
a 
4 
a 
a 
4 
1 ? 
1 3 
4 0 
? ? 
7 5 
7 6 
7 5 
5 0 6 
1 2 7 0 
4 9 4 
1 2 
1 6 0 
1 
1 
7 
2 4 
2 7 
1 
1 
7 
7 0 
1 3 2 1 
2 
7 0 
7 
3 
1 6 3 
1 3?0 
1 5 " 
7 2 
7 2 
7 7 
3 
36 
1 6 4 1 
7 3 1 6 
161? 
114 
1616 
2291 
19 ?1 
1037 
69 
141? 
4 1 9 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 3 9 0 
ITAI | e 
' O Y . ­ U N I 
ISLANOC 
NOOVCGF 
SUEDE 
DA AjrMAOK 
SUISSE 
A U " ICHF 
YOUGOSLAV 
co e r e 
I I . R ; S . S. 
A I L . M . O S T ROI.1GNE 
HONGR|F 
ROUMANIE 
P .Aop . SUD 
ETATSUNIS 
e A NADA 
MEXIQUE 
[ 0 » κ 
I SP A E L 
INDE 
B|OM»NIE 
INDONESIE 
C H I N O , R . P 
JAPON 
. • c i ' 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T ! " s T L 7 
TLASSF 2 
CUP . F S T 
A U T . E L . 3 
CLASSE ? 
EXT 'A PEE 
rFF»ASSor 
TOS GATT 
AIJT.T IFOS 
TOT. TIFO s 
C F C 
MONDE 
2 7 1 4 1 0 
COATTE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A i l F M . F F " 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
F INLANDE 
OANFMARK' 
SUISSE 
AUTR ICHE 
POLOGNE HONGRIE 
OOIJMANIO 
A l RAN t e 
CTATSUNIS 
JAPON 
»CLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
c i j o . FST 
CLASSE 3 
EXTRA C F 
C C « A S S 0 C 
T ' S GATT 
» H T . T I E R s 
TOT.T IFO 0 
C E E " 
H T O F 
2 7 1 4 3 0 
FRANCO 
B E L G . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ITAL I e 
O O Y . ­ U N I 
I S I ANDO 
NORVEGE 
S U I ' S C 
Y JUGOSLA V 
U . E . S . S . 
r ' I I " A N ! c 
OTAT SUN' S 
A e G ' N T I MF 
, 1 ' P I N 
ί F L ­
A U T . C L . 1 
' L ' S S C 1 
τ ! eo s Γ L 2 
C I A ' S ' ? 
e ' I ' . O S T 
CLASSE 3 
Γ X T 'A Γ e p 
" ' « A SS7C 
T ' S GATT 
ί U T . T t e p s 
f ' î , T I C O S 
C E C " 
M'­Moe 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
24 
142 
9 
1 
1 
? 3 
2 
Β 
1 4 
922 
4 3 3 
2 7 
2 1 1 
6 7 9 
1 5 4 4 
7 7 8 4 
1 1 
3 
3 
4 9 
4 0 9 
7 6 5 
279 
81 
1 7 8 
9 4 3 1 
9 6 0 9 
1 2 4 0 
1 2 4 0 
2 2 7 2 
2 7 9 
2 5 5 1 
1 3 4 0 0 
8795 
1 0 8 4 8 
2538 
1 3 3 8 6 
8 7 8 1 
2 2 1 8 1 
S976 
3708 
1008 
8 2 0 
3 5 
7 
1 
6 0 
67 
1285 
1 5 
2 
4 3 
1 7 
6 0 
1412 
1412 
1472 
9 5 1 2 
1 2 0 
1352 
1 4 7 2 
9 5 1 2 
1 0 9 8 4 
1 6 
1 4 7 
5 7 
5 9 9 0 
2 0 
1 4 4 7 
1 6 
1 3 2 
1 6 5 
6 0 4 
8 5 9 
4 
4 0 5 7 5 
7 7 7 
8 4 2 
1760 
4 2 0 2 1 
4 3 7 8 1 
7 7 7 
7 7 7 
8 6 3 
8 6 3 
4 5 4 2 ! 
6 7 3 0 
4 4 5 5 8 
9 6 1 
4 5 4 7 1 
6 2 3 0 
5 1 6 5 1 
96 
cirir­υπΗ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
7 7 1 4 9 0 
F R A N C E 
B c | G . ­ l ' I X 
R A Y S ­ B A S 
» L L F M . F E p 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
S I J C P F 
P O R T U G A L 
O T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
V E N F Z I J F I Λ 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A C E T 
C C F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O I . T i e p S 
C E F 
M O N D F 
7 7 1 5 0 0 
F R A N C O 
B F L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
' I I S S F 
S L " R I C H E 
A U ' . ' ­ U N I S 
E T » ! . ­ . T D 
T R I N I ' ' N E 
AR G E N T ! 
L I B A N 
A P A B . S F O I I 
A FL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
T I O R S C L ? 
C L A S S E ? 
Ε χ Τ Ρ Α c r E 
r F F « A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I P O S 
T O T . T I E P S 
e. F E 
MONOE 
2 7 1 6 1 0 
F R A N C E 
O E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A ' 
AI L F M . c r 
I f A L I ' 
C O Y . ­ U N ! 
S U F D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
NON SP FC 
» F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
E X T O A C E E 
C C F + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T i c o s 
D I V E R S 
C E ' 
M O N D E 
7 7 1 6 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . C C D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
N O P V F P , e 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H O 
T C H F C O S L . 
F T Í T S U N I S 
Ι Ρ Α Ν 
A F l F 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
T | F D S P L 2 
C L A S ' . r ? 
C U R . E S T 
C L A S S O 7 
C X T R A C E E 
C E F « A S S O r 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F P S 
­ IMKUHTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
7 4 
11 
? ? 8 
1 2 6 
1 9 
4 1 
? 
7 7 8 8 
7 
6 7 1 
? 8 ? 
6 
6 1 
7 7 9 6 
7 8 5 7 
5 2 1 
2 8 2 
8 0 7 
9 6 6 0 
9 7 0 
7 9 5 7 
2 8 2 
8 1 3 9 
3 9 9 
9 C 5 9 
7 
'! 3 6 
4 4 
1 
4 
2 
1 
1 0 4 1 
8 9 ] 
7 
2 
1 
9 
1 0 4 1 
1 C 8 0 
8 9 7 
8 9 7 
1 9 4 7 
1 P 9 
1 9 4 4 
7 
1 6 4 7 
1 0 9 
7 0 5 6 
3 4 3 
3 5 1 
1 4 8 
5 4 1 
3 5 
1 7 1 
? D 7 
7 
2 5 1 
4 . 
3 8 5 
2 5 5 
6 4 0 
6 4 0 
1 4 1 8 
6 4 0 
6 4 0 
1 4 1 8 
7 , 7 5 3 
4 7 4 
6 2 ? 
1 ' 5 5 
I P 9 ' 
2 4 
5 7 B 
1 3 
! 0 8 
4 
7 
7 4 
1 9 
4 ' ? 
2 
6 9 ' 
4 7 ? 
1 1 1 7 
? 
2 
1 9 
1 9 
1 1 3 4 
4 0 7 B 
1 1 7 ? 
2 
1 1 3 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Codo TDC 
et origine 
2 7 1 6 9 0 
C c r 
Ι Ό »JO Γ 
7 7 1 7 0 0 
B E L G . - I I I X 
» I L ' M . r ' O 
! - Α Ι I F 
R O Y . - U N ! 
S U I S S E 
E S P A G N E 
d o n n e UP 
A ' L c 
A U T . C L . l 
C L A S S C ι 
ο χ Τ Ρ Α . P F C 
C e c t A S S o r 
T D S G A T T 
A U T . τ t c p s 
T O T . T ! e p e 
C F E 
MD'JOO 
2 7 1 8 O 0 
" A N C 
Β Ί Ο . - L U X 
P A Y S ­ G Å ' 
A l L E A A . F E O 
S U I S S E 
U . P . S . S . 
A E L E 
' 1 A C S F 1 
F I J O . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C F F 
C ­ e + A S S D C 
T O S G A T T 
A I I T . T T E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
M O N O F 
? 0 O l 1 0 
B E | G . ­ L U X 
A L L ' M . ' F o 
F T A T S U N " 
J A P O N 
A U T . P L . ! 
C L A S S ' 1 
' X T O A F F F 
P F F « A S S n ' 
t ' . S G A T T 
T O T . T I e r s 
Γ F F 
M O N D E 
' 8 D 1 7 D 
F R A N C E 
B ' L G . ­ L U X 
R ' Y S ­ B » S 
A l 1 ' M . E ' D 
I T A L I F 
N O R V F G ' 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Α Ι Ι Τ 0 1 Γ Η Ε 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
Γ ,ΟΕΓΕ 
I I . P . S . ' . 
P O L C Ó M E 
T C H ' C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I ' 
B U L G A R ! ' 
' . A ' o . S U D 
F T A T ' . U N I S 
C H I L I 
Α Π . ' 
A ' J T . C L . l 
C L A S S ' 1 
T I E R S C L 7 
C L A S S E ? 
E u R . r s T 
C l ' S S E ? 
' X T O A c p 
r c E « A S S o e 
T ' S G A T T 
A ' I T . T l o o s 
T O T . τ t E p s 
r E e 
MONDE 
2 t > D 1 5 D 
e ' A N C o 
B E | r , . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E " . F o i 
I T A L ! ' 
T a b . 2 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 0 ' 9 
5 1 6 7 
6 9 r, 
5 5 6 
1 0 7 
1 0 
9 1 9 6 
1 4 1 0 ? 
' 0 0 
9 2 0 6 
1 4 7 1 ' 
2 1 5 1 8 
7 7 5 0 8 
! 4 5 7 
? 7 i o a 
2 0 0 
7 7 5 0 8 
1 4 5 7 
' 4 9 6 5 
5 4 4 
2 4 7 
Ι 
1 6 7 9 
1 7 Ί 
I 
1 7 1 
1 7 1 
! 1 
1 7 7 
7 4 7 1 
1 7 1 
1 
1 7 ? 
7 4 7 1 
7 6 4 ? 
1 6 
7 
ί 
4 
4 
4 
1 6 
4 
4 
1 6 
2 0 
6 1 1 
7 7 4-7 
3 1 7 
2 6 7 
9 4 4 
1 7 9 
9 1 2 
1 5 ? 
9 1 ? 
7 7 6 
3 5 ! 
4 8 
5 0 9 
1 2 8 
9 1 6 
7 , 7 6 
7 6 7 
9 4 . 
t i ­
i s 
V 
2 8 S i l I 
4 Τ ? 
" » 9 
? 
? 
' 1 9 9 
l i n o 
6 S 1 9 
4 H 8 B 
4 7 6 4 
2 1 5 5 
6 6 . 1 9 
4 ΐ τ Β 8 
1 1 4 1 7 
6 0 
7 ' 
7 
9 
9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origino 
7 H 0 1 6 D 
' I 1 Y . ­ U N I 
o A, AJE MAR Κ 
f S ' A F i 
C i ­r i s ssr ι ' I P ' S r i ? 
π ; s SF ? e τ Τ ' A r e e 
Γ .ΡΟ«Α SSOp 
τ ο Ç G A T T 
T O T . T I F P S 
r, F c 
( ■ U ' i o e 
7 8 0 1 7 1 ' 
e r ¿ N " 
o .ELG . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l 1 E ' t . F r p 
o p Y . ­ ' J ' l l 
Γ T A T S U I T ' S 
' H I L I 
M A L A Y S I A 
J A ' O A ' 
S C ' r τ 
A E L e 
f U T . C l . 1 
C I A ' S ' 1 
T í o s S O L ? 
C L A S . S c ? 
E X T ' . A C E F 
C " « / , SSOC 
TP S G A T T 
T O T . T I " S 
O I V ' 0 S 
r e e 
M O O ' 
2 8 0 1 7 9 
FF ANC E 
Β Ί Ο . - L U X 
P A Y S - B A S 
" 1 L E M . F O D 
e " Y . - IJN Ι 
Τ ' Η ' ο D S L . 
JIAPOA] 
A'C|_F 
Ρ Ι Ι Τ . Ί . 1 
' L A S S O J 
e I J O . e S T 
C1 A S SF 7 
E X T ' A " Ε 
c F F + A s s o r 
T R S G A T T 
T O T . T I F ' S 
Γ e o 
ΆΓΓΛΟΙ Γ 
2 8 O 2 0 0 
r ' » N C . e 
O ' L G . - L I IX 
P A Y ' - P A '. : 
A ' L I F M . C ' ' p 
I ' T » L I ' 
F t Y . - U N I 
' U I S S e 
ο SPA 0 ' | r 
o T A T SU'- Ι ! Γ 
» E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T ' Λ Γ EE 
Γ 'Ε ,Α ' ; sn r Τ ' S G / ν τ τ 
TOT.T- i r r s 
r e e 
Μ ρ , ' Ο -
7 R D " 10 
e r , Α - υ - c 
o c | -, . - ι ι ι χ 
R A Y S - B A S 
' 1 L ' M . F ' " 
I T A I I F 
" γ . - u r u 
l " l Λ Ν Ο 0 
M O " V F - , F 
S t l r - D E 
F l " ! l « M D E 
D ' . ' - l ' M A ' K 
' M i s s e 
Å r e r ? true 
c ' ; o . ' G ' | o 
U . ' . O . S . 
r L I . M . C Ç T 
ρ , η , ο ρ , Ν Ο 
' r H F O D S I . 
C D ' I M A N I O 
Γ ­ γ ο τ ' 
F T A T S U N ! S 
P Î N " . o ' , 
J a h r ­ 1 9 7 0 ­ A n n é e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 1 
5 
6 6 9 
7 6 6 
' 6 6 
6 6 9 
6 6 9 
9 3 5 
1 5 9 
9 3 6 
9 3 5 
1 5 9 
1 0 9 4 
1 7 
4 D 
1 
S 
♦ 6 
2 7 9 
Γ ' 5 9 
1 7 
7 5 1 9 
7 Ή 
4 6 
1 7 t r t 
1 8 4 - 4 
1 2 T 6 
1 2 T 6 
6 1 2 0 
as· 
5 ! 2 · 7 
6 1 2 Ό 
2 9 ) 1 
6 6 
5 4 7 Γ 7 
6 
7 D 
1 8 
1 7 
! 4 
1 9 
1 
1 9 
7 0 
4 
4 
2 4 
1 1 0 
2 4 
? 4 
1 1 0 
1 1 4 
? 0 
7 1 9 
1 9 
3 
1 
3 1 5 
? 
7 1 6 
7 1 9 
3 1 9 
7 5 6 
3 1 9 
3 1 9 
? 6 6 
5 7 6 
4 5 7 8 
1 1 ? 
9 3 3 9 
6 7 2 ? 
1 0 6 1 
3 7 3 7 
6 
9 8 
4 
7 7 
1 
7 4 7 
2 ? 9 
2 0 0 
1 
4 
2 6 6 
1 0 
9 9 2 ' 
5 4 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
97 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 P T 1 
P A N A M A 
U R U G U A Y 
I S O AO| 
MA I Λ Υ ' , LS 
IA PUA' 
" I S T ' A i , c 
" 0 | E 
Λ ' Γ . Γ Ι . ι 
C l » ' S ' I 
τ I c c s ri 2 
Γ | A S " ­ 7 
e u ' . C T 
C L A S S ­ ! 
CXTRA, r r e 
c r r « » s s 'C 
T O S G A T T 
A U T . T t r r s 
T 1 T . T | C ­
C F C 
Μ Ο Ν Ο ' 
? 8 0 4 1 1 
F R A N C O 
0 ' I C , ­ L ' I X 
0 A Y S ­ ' I A ­
Al L E M . F e o 
' O Y . ­ U N I 
A I I T P Ι Γ Η Γ 
O T A T S U N I S 
Λ Ί Γ 
" Ί ? . Γ Ι . ι 
CI A " e ι 
e Χ Τ ' . A e ' e 
C E F « A E S o r 
T R S G A T T 
T O T . T t e e e 
C E F 
" O N D E 
7 8 , 1 4 1 1 
F R A N C E 
" O L G . - L U X 
o A Y S - P A e 
A L L F M . Γ - o 
I T A I t e 
c ' i Y . - u ' : Γ 
N O R V F G ' 
' U O P O 
su ι s sr 
A L L . M . " τ 
Η Ο Ί ' , 0 I ' 
' T A T S ' I N ! e 
Γ Λ Ν Λ Ο Α 
Α Π Γ 
A U T . C L . 1 
C I A S S O 1 
' U P . F S T 
C L A S S ' 1 
' X T O A C " 
' F E « A S S O C 
T ' S G A T T 
S U T . t i r r e 
T O Τ , T i c o s 
C E E 
M I N " 
7 8 P 4 4 1 
E ' A N C 
" I ' . - l UX 
P A Y S - ' A e 
A l 1 OM . ' ¿ I l 
| τ Al I ■ 
Ό Y . - ' I N t 
Α ' | τ ρ Ι Γ Η Ο 
O T A T " t r ! I S 
" P D I J 
S'Τ E 
A U T . C l . 1 
' ! / ' " 1 
' I e » s e L 7 
Π A c e τ 
ο χ τ ' Α C e c 
C F + A S S P r 
e - S G A T T 
τ ' I T . T I r ;- s 
C E e 
(AMAjnr 
' 9 Γ 4 6 o 
e ' Λ Ν Γ e 
" l G . - l UX 
o S V S - Γ A 1 
Al L C M . - e o 
I T Í L t ' 
' Ο Υ . ­ ' I N I 
S f e ' ­ c 
e I A» I s u o r 
S U I S S ' 
A ' | —o , r μ ­
Γ S ' ■'. GU Γ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l ' i 
I D 
1 ? 
7 4 ' t 
1 0 7 7 9 
1 7 7 1 ? 
1 2 0 
I Ί 
6 9 9 
6 9 9 
1 4 5 1 1 
? | R I ? 
1 7 1 1 7 
6 9 4 
1 4 6 1 ! 
? 1 9 1 ? 
1 6 3 4 1 
1 
3 ? 
3 ? ο 
1 1 
3 
' 4 
7 
2 7 
7 
1 4 
7 4 
1 7 ? 
' 4 
7 4 
1 7 ? 
4 0 4 
1 6 9 
1 6 3 2 
! 6 ? 
8 9 ? 
1 9 
9 
5 
5 
8 
1 
1 
' 7 9 9 
1 4 5 
7 7 
7 9 7 4 
7 9 6 1 
? 
7 
' 9 6 ? 
' 9 7 4 
' 9 4 1 
7 
' 9 6 ' 
2 8 7 4 
s e i 7 
' . 3 1 
9 0 6 
ι ' 7 
1 5 0 1 
6 
1 
7 
1 7 
7 
1 4 
? 9 
2 
? 2 
' 4 
1 4 
6 6 
S4 7 5 
5 4 
6 6 
' 4 7 5 
' S M 
16 
7 7 7 
1 7 
? 4 ' 
1 
1 7 Ί 
1 ? ? Ί 
Ι 0 
6 
ι ' , 
1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 9 0 4 6 D 
Y O U G O S l . AV' 
Ρ ' Ί Ο Ρ , Ν ' 
' T I L G A R I -
F T A T S U N ! S 
C A N A D A 
Μ ο χ ι Q u o 
Ρ ' ,ΝΑ 'ΑΛ 
C A N A L R A N 
P O D O U 
J . ρ ο , , 
A U S T O | L [ ( 
4 ' L = 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I P ' S ' L ? 
C L A S S e 7 
' • ' P . e s τ 
O L ' . " , ' 1 
' X T O A r r p 
C . c e t A S S ' C 
T R S G A T T 
S U T . T I C " , 
T O T . T | " s 
C F C 
M O N D F 
7 8 D 4 6 D 
E 7 A N C 
" L G . - L U X 
' A Y S - B A S 
A l I . O M . C C O 
ο ο γ . - U N I 
S U C H O 
S ' l i e S F 
U . c . S . S . 
A l I . D . C S T 
T O H ' r p S L . 
e - S T S U N I S 
C A N A D A 
POROM 
J A P O N 
A " ! ' 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T i c o s C L ? 
C L A S S E ? 
o i j o . r s T 
T U S S O 7 
e X T O A C F F 
C - F « A S S O C 
T ' S G A T T 
A U T . T I F R S 
T 1 T . Τ ! EO s 
C C C 
MOf j oC 
2 0 1 4 7 0 
O ' Λ N " 
P A Y S - B A S 
A l I ' 1 . 0 = 1 
I T S I Ι e 
R O Y . - U N I 
S ' J F P F 
S | B S ' I t E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
C E T O - T 
A ' l e 
Λ Ί Τ . Γ Ι . 1 
P L A S S ' t 
E | | R . E S T 
C L A S S E 3 
Ο Χ Τ Ά ere 
« C , A ' S T 
T ' S G A T T 
A U T . T i c o s 
T ' T . τ I e o s 
D | i r e o s 
e e e 
M O ' i o e 
2 3 , 1 4 9 0 
C A N C e 
" L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l | e , , m r r o 
l ' A L ! ' 
' O Y . - U N I 
AJORVCGC 
S ' i e p e 
O A - J O M A R K 
S ' I I S ' C 
S U T ' ι r u e 
Y U G O S L A V 
T " | |C e ο Γ , _ 
F T A ' S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T ' I W A N 
A " L E 
A U T . C l · . 1 
C L A S S ' 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? ' 
3 
4 
4 5 1 5 
1 7 
7 8 ! 
1 I 
6 
5 
7 4 9 
1 8 9 
1 7 ? ? 
S 1 1 4 
6 8 1 1 
4 0 ? 
4 0 ? 
1 1 
I D 
7 7 4 5 
6 7 4 
6 8 4 1 
4 0 4 
7 2 4 4 
6 7 4 
7 9 1 9 
? 
1 1 9 
1?' 
6 0 
2 7 2 
? 
1 1 6 
1 
1 
1 9 8 
B 7 
6 5 
7 
3 3 6 
2 9 ? 
6 2 7 
6 6 
5 5 
3 1 8 
3 1 8 
I O D O 
1 3 7 
6 8 3 
3 1 7 
1 ODD 
1 3 7 
1 1 3 7 
1 0 2 
4 1 6 
' 1 9 4 
4 1 
3 3 
1 ? 
1 5 
1 1 8 1 
7 9 
1 7 3 7 7 
4 8 
1 2 2 1 
1 7 6 6 
! 5 
1 5 
1 7 .90 
' 7 6 ' 
1 2 6 5 
1 5 
' ' 8 0 
1 3 3 3 7 
7 7 6 7 
1 7 7 7 0 
4 6 5 ! 
' 1 9 ? 
2 1 4 
7 1 6 1 
1 3 4 1 
4 4 4 
1 1 9 4 
7 3 4 
1 4 ' , 
? D ? 1 
I 7 
1 7 9 6 , » 
' 4 9 9 
3 0 | 
7 1 1 
Η 
' , 4 7 ο 
5 1 1 9 
1 1 4 9 ' , 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U t s p r u n g 
— C p d e TDC 
et origino 
. ' 8 0 4 9 1 
T I C S C I ? 
' I « S S ' 2 
r i j e . ' S T 
­ 1 A S S F ? 
c X TO A r r e 
e " , A S C ' 
T ' S G A T T 
A U T . Τ Ι " c 
T I T . T I C s 
C F E 
MOA.DE 
7 ­ t P S 1 I 
E " A N C E 
PS Y S ­ O A S 
« I L E " . F F O 
I T A I I ' 
ο ο γ , ­ U N I 
G ' F ' c 
U . R . S . s . 
T O H c c o s i . 
C T A T S U N I S 
» F | c 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
F | j r . E S T 
' 1 A S S F ' 
E X T R A c e p 
r e c « A S S o r 
TE S G A T T ' 
A U T . T I C ' S 
T I T . T I C O S 
C C E 
MONDE 
7 9 0 5 1 ? 
F R A N C E 
B E I G . ­ l UX 
A L L E M . F C 
R O Y . ­ U N I 
A C L C 
Γ l A S SF 1 
E X T R A C " 
e e c t \ S ' ö r 
T ' S G A T T ' 
T O T . T i c e s 
e e r 
MOSIDF 
7 8 0 8 1 5 
P A Y S ­ B A ' 
S I L E M . F E O 
U . ' . S . S . 
C T A T S U N I s 
A U T . C L . l 
C L A S S E ! 
F I J R . F S T 
C L A S S ' 3 
E X T 7 A r r r 
Γ ' Ε , Α s s n r 
T ' S G A T T 
A ' J T . T I F P S 
T O T . T J E P s 
C F F 
MOAJOF 
7 9 0 5 1 7 
F ' A N C o 
O ' l G . ­ L l I X 
A l L E M . O C D 
' Ο Υ . ­ U N I 
C T A T S U N I S 
A C 1 e 
A I J T . C L . 1 
C A S S E 1 
ο χ T ' A r e o 
C Ε Γ + Α SSOC 
τ ο S GA T T 
T O T . Τ 1 Ε Γ S 
C C E 
MOA|OE 
7 P O S 3 D 
c ' A N C r 
A I 1 ' M . F E o 
" A l I E 
' O Y . ­ U N I 
' 1 . 0 . S . S . 
c ' S U N ' s 
e A Ñ A D A 
C l E 
A U T . C l . 1 
Γ Ι . ' S S E ι 
' Ί Ο . ' S T 
Γ ί 4 Γ 0 θ 7 
e Χ To .Α e e r 
' " . A S S O O 
— S G A T ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
9 
2 ? 
7 ' 
I 1 5 2 5 
' 0 7 5 7 
1 1 5 1 7 
8 
1 1 5 7 6 
1 0 7 5 3 
? ? ? 7 8 
1 9 7 
1 9 
2 1 8 1 
1 6 
1 9 3 
1 
3 1 l 
? 
1 1 
1 9 3 
1 7 
2 0 5 
3 1 3 
3 1 3 
5 1 8 
7 4 1 3 
' 0 4 
3 1 1 
5 1 7 
2 4 1 ? 
? 9 3 1 
9 
1 3 
1 3 
1 4 
1 
2 8 
4 7 
8 0 
6 0 
8 0 
4 7 
4 7 
1 2 7 
2 9 
8 0 
4 7 
1 2 7 
2 9 
1 5 6 
7 0 
1 
9 8 
8 
4 
9 
4 
1 2 
1 2 
1 6 9 
1 ? 
! ? 
1 6 9 
1 8 1 
? 3 1 
1 0 9 
7 
3 
2 7 
1 ι 
3 1 
7 
4 2 
4 5 
7 7 
2 7 
7 2 
' 4 7 
4 5 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
28C83D 
A U T . T I F R S 
T O T . T i p p s 
C E F 
MPNDF 
2 8 0 5 5 0 
EOANCE 
PAYS­BAS ALLFM.FFO 
I T A L I e 
R O Y . ­ U N I 
SUISSO AUTRICHO 
FTATSUNIS 
AELE 
»IJT.CL . 1 cnssr ι EXTP» CEE 
CFF«»SS0C 
TPS G4TT 
T O T . T I F R S 
C e p 
MONDE 
2 8 0 5 7 1 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
0 » Y S ­ B » S 
IT»L I e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRL«NDF 
NORVEGF 
SUEr­E 
r»NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV TURQUIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
PEROU 
CHINF.R .P 
»ELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C l . 3 
CIASSE 3 
FXTRA CEF 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S T 0 T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
28C579 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
P»YS­B»S 
»LLEM.EFD 
I T Í L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSF A U T R I C H ' 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TUEQUIF 
A L L . M . F S T 
FTATSUNIS 
MEXIOUE 
PEROU M » L » Y S I » 
C H I N E , Ρ . Ρ 
»ELT 
» U T . C L . 1 
CL»SSF 1 
Τ IEP S CL 2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . ' 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I C S T O T . T ! F o s 
C E F 
MONDF 
28C600 
FRANCE 
B F L C . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALI FM.FED 
! T A L I E 
ο ο γ . ­ U N I 
s i iFPr 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' 7 
7 2 
34 7 
4 1 9 
5 4 
4 4 
7 
1 5 
7 4 
1 
4 3 
7 8 
1 1 8 
7 8 
1 9 6 
1 9 6 
1 2 0 
1 9 6 
1 9 6 
1 2 0 
' 1 6 
1 
4 ! 
2 1 7 
9 0 5 
1 6 
1 2 5 
1 7 
1 
5 
3 
' 4 
6 0 6 6 
1716 
5 5 9 
1 08 
1687 
3 7 
5 5 
6 6 
8174 
8 2 4 0 
1 7 2 4 
1 7 2 4 
5 5 
5 5 
! 0C19 
1773 
759? 1 8 6 7 
9 4 6 0 
1164 
111B3 
6 ? 
1 5 0 
« B 
1 1 5 
' 9 1 
2 7 8 
1 
7 
1 0 4 
1 7 
?91? 
1 7 9 4 
4 5 9 
1 5 
4 9 0 
1 6 2 0 
7 1 
2 
4 8 
7 9 7 
5 o 5 6 
605? 
1653 
1663 
1 5 
4 8 
6 3 
7809 
! 1 65 
5 6 6 6 
16 94 
7 3 5 0 7 06 
8515 
? 8 7 
7 04 
6 9 
3 0 1 
' 0 
1 7 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 8 0 6 0 0 
S U I S S ' 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHCCOSl . 
ETATSUNIS 
A ' L ' 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FUR.FST 
CLASSE 7 
EXTRA C F 
CFFtASSOC 
TPS GATT T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
7 8 0 7 0 9 
EOANCF 
PAYS­BA ' 
A ILCM.FED 
DANEMARK 
A U T ' I C H F 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . s . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
C L A S " l 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CEF«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2B08DO 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
P A Y S ­ B A ' 
ALLEM.FOD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
N1C.EPI A 
ETATSUNIS 
» F L r 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFOS CL2 
CLASSO 2 
E U ' . E S T 
CLASSO 3 
F X T ' A COF 
CFFtASSPC 
T ' S GATT 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONO' 
2B09DO 
EOANCC 
B = L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLOM.FED 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSIJNIS 
AC|_E 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA C E 
CCF«ASSPC 
TOS GATT 
T O T . T I C S 
C F F 
MONDE 
2B1O0D 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
»LLFM.FOP 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
SUEDE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 0 
? 
6 1 
4 ! 
4 8 
4 3 
9 1 
5 1 
6 1 
1 4 ? 
8 8 1 
1 4 ? 
1 4 2 
8 8 1 
1027 
5 
6 
3 3 4 
4 
2 6 
1 " 
1 
R 
1 
4 
4 5 
4 9 
9 
9 
6 8 
3 6 4 
7 0 
9 
3 9 
3 4 5 
4IJ7 
9 2 6 
7 3 6 5 
2 2 1 6 
1024 
9 7 
9 
4 29 
7 0 5 
1 1 1 
2 2 
3 7 4 
1 1 8 
3 8 9 
4 9 
1778 
4 
9 7 
1617 
6 4 6 
2 2 6 3 
1732 
1732 
3 9 9 5 
7 4 6 ? 
7 9 4 6 
3 9 4 6 
7 4 1 4 
1 1 4 Ό " 
1 8 9 
1 4 ? 
1219 
7 9 4 
1 6 7 
? '1 
1 9 
7 4 
1 9 
7 4 
U ' 
1 1 1 
2 1 1 0 
i l ' 
1 1 7 
2 110 
7 7 ? ' 
4 7 9 
6 8 9 5 
58 51 
1 1 2 4 
9 
4 1 9 
I 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 0 1 0 
S U I S ' , ' 
ALI . M . F S T 
CTATSUNI S 
" X I O I J C 
I SOAO| 
" K ! STA N 
Λ ' ! ' A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E ' S Cl ? 
CLASSE 2 
" P . EST 
C L A S S ' 7 E XT? A " F 
' . " « A S S O C 
T ' S GA Τ τ AiJT .T IFR s 
TOT. T IERS 
C E F ' 
HUNDE 
? a i i i o 
co A' j r F 
BEL' . . ­ L U X 
ALL C M.FFO 
S U ' " 
SUISSE 
G'ECE 
TCH'COSL . 
CTATSUNIS 
C H ! " | F , F . P 
»El e 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
OIIR.OST 
A U T . C L . ' 3 
CLASSO 3 
ο χ το A Γ e F 
Γ ' Ε + Α SSnr 
T "S GATT 
. ' .UT.TIFO S 
T O T . T I F P s 
T E C 
M|1A|DF 
7 9 1 1 7 0 
ΕΟΑ'ΙΓΓ 
B O L O . ­ H ' X 
A L L ' M . e e o 
R O Y . ­ U N I 
S! I'D E 
HONGO!0 
AOLO 
C L A S S ' 1 
e u r . e S T 
CLASSE 3 
FXTRS C E 
CFC + A SSOC TP S GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T ! " s 
C c e 
MONDF 
2 9 1 1 6 0 
E'ANCE 
PAYS­ΒΔ S 
ALI C M . F E P 
R O Y . ­ U N I 
FTATSIJNI s 
A E L ' 
A U T . C L . I 
C I S S S E ι 
EXTRA C F 
r e r t l S S O C 
T O S GATT 
T ' T . T i c o s C E E 
"ONDE 
?91?DD 
r p A.|r e 
ROI G . ­ L U X 
P"YS­BAS 
ALI FM.FFO 
ITAL ! F 
OOY. ­ I JN I 
GR o­ F TUCO'i l r U . ' . S . s . 
Τ Π Ι " ' )S| . 
CTATSUNI S 
Γ Η Ι Ν Ο , R . P 
A E( c 
A U T . ' L . 1 
C L A S S ' l 
Ί Ι Γ , ' S T 
' ' I T . C I . 3 
r i A S ' e ' 
e XT7 s re-
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
? 1 ! 
6 8 
4 7 
' 9 8 4 
? 8 
6 2 1 
4 7 
6 6 8 
3 0 1 2 
3 0 1 2 
5 8 
5 8 
7738 
1 3 7 6 1 
6 9 6 
7042 
7738 
1 3 3 6 0 
17198 
2 6 9 
1 2 0 
7 7 
1 7 
3 
1 
4 
1 
3 6 
7 1 
2 
2 ? 
4 
3 6 
4 1 
6 2 
4 1 7 
2 5 
3 6 
6 1 
4 1 6 
4 7 8 
2 
5 1 
6 
? 
3 
? 
5 
5 
7 
2 
7 
5 8 
5 
2 
7 
5 3 
6 5 
? 
1 
1 ? 
6 
7 
6 
7 
1 ? 
1 7 
1 6 
1 3 
1 3 
1 6 
' 9 
• 
1300 
3 
? 4 
9 0 
1 2 5 
4 
1 1 
5 1 1 
' 0 7 
?6 
1348 
' 1 
4 
1 9 7 1 
1 974 
7 3 3 
1 3 
7 4 6 
2 6 7 0 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ 
Code TDC 
et origine 
? 1 I ? P 1 
r e e , ; S S O C 
" S SATT 
s U T . ' t r · - s 
T 0 T . T | C - S 
e r e 
MONDO 
2 8 1 Ί Ο 
er,\uc 
" i e . - ι ι χ Ο Λ Υ ' - Γ S ' 
Al I F M . e r o 
" A l t r 
C ' Y . - U N I 
suisse 
C A C ' i e 
U.o . S . S . 
Τ Γ > Γ Ρ Ι Ε Ι . 
' . A er . ei -
O T A T SU" IS 
JAPON 
AIL e 
Λ Γ Τ . α . 1 
C L A S S ' I 
' U R . P S ' 
CLASSF 1 
ΟΧΤΡΑ Cec 
C F « A S S ' C 
T S GATT 
AUT .« |F¡ ­ e 
Τ " Τ . Τ | Ε Γ S 
C E " 
Mr A|or 
? 8 | 3 2 0 
C A U C E 
R » Y ' ­ B A ' 
■LI C M . c e o 
OTATSUNIS 
AUT.CL . | 
CLASSO 1 
οχτοΑ e r r FTF «ASSI C 
TRS GATT 
T O T . T I oc s 
C C C 
MON or 
2 8 1 3 7 0 
ep At ice 
'«CL G . ­L IJ Χ 
R A Y S ­ B S ' 
ALL OM.ecp 
ITAL t : 
O . I Y . ­ U N I 
[PL ANOO 
SUISSE 
S U T ' I C H ' 
CTATSUNIS 
ΑΠ r 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
FXTDA CPP r r r , sssor 'OS GATT 
SHT.T|CE S 
T O T . T I C s 
C F E 
MONDE 
291 14 1 
EU A N C 
B E L C . ­ l UX 
OAYS­OAS 
A l l O M . c o 
I T « I I ' 
C O Y . ­ U N r 
l ' I "NOO 
NJRVOGc 
" Λ Ν Γ ' Α \ η κ 
s u i s s e 
A U " t e c 
Y'IUCOSL'.V 
HON or I c CTATSuuIS 
JAPON 
AEL r 
SUT . Ί . J 
' l r ss - 1 
O ' J O . C S T 
' I S SS e 1 
Οχτο A r-e 
C or «AS " C 
- " S G A " 
A I ' T . T i e - s 
T O T . T I - e c 
e e e 
ΜΟΙ.'ΡΓ 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
' C 6 4 
1 378 
7 7 0 
? Γ 9 9 
1 54? 
4 1 6 2 
I B I 
1 ' 2 
' 5 6 
5 1 0 
2 9 4 
' 4 
4 
2 4 6 
9 
7 9 
1 
' Ί 
1 0 
7 8 
? 1 8 
1 5 6 
8 8 
8 9 
4 4 4 
1 77? 
4 3 6 
9 
4 4 4 
1 77? 
1 776 
4 5 
7 
4 
4 
4 
4 
6 ' 
4 
4 
5 ? 
5 6 
1 61 
' 5 
7 
7 5 4 
q 
J O 
1 
4 
3 7 
3 0 3 
1 2 1 
3 0 4 
4 2 5 
4 2 5 
4 9 1 
4 ? 4 
1 
4 2 5 
4 8 1 
9 1 6 
' 0 9 
3 7 8 
9 
4 6 0 
2 3 
1 7 6 
1 0 
8 8 
4 
? ! 1 
1 
1 
> 7 
1 ? 
4 6 9 
4 1 
4 0 0 
1 
1 
5 0 1 
! 070 
60 0 
1 
5 0 1 
1 179 
1680 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
29 1 1 6 0 
e ' A N C 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALI ' « . " η 
C A L I ' 
R O Y . ­ U N ! 
DAN 'MA 'K 
S' I ISSO 
Α | ΐ τ ο [ Γ Η Γ 
Y ' U G ' S I AV 
' I L . M . C T 
F - A T S U M S 
C U I N O , 0 . 0 
JAPON 
ΑΓ ΙΟ 
A U T . C L . l 
C A ' S r 1 
r i j o , ce τ 
A U T . C L . l 
Γ Ι s e s o 3 
CXT 'A C E F 
C " + S S S O 0 
τ " , GATT 
ΛΙ ΙΤ.Τ I ERS 
T O T . T i r o s 
c c e 
MONDO 
' 8 1 ' 9 0 
F O A N " 
ROLO.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
Ο',Ν'ΜΛΟΚ 
S u i s s e 
A ' I T ' I C H F 
POLDGIJc 
H ' N P ' ! e 
ETATSUNIS 
CANSO» 
I S ' A O L 
JA PON 
AFLE 
A U T . C L . l 
' L A S S O 1 
T i c o s C(_? 
C L S S ' é 2 
FI IR. EST 
C A S S E ? 
EXTRA CEF 
r c F « A S S o r 
To s GATT 
» U T . T i e r s 
T o T . T Tops 
C E F 
MONDE 
2 8 1 4 1 0 
» L l ' M . E F D 
C.FFtASSOC 
C E E 
MONDE 
29 147 0 
Ε Ά Ν " 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY. -UN I 
AELE 
' L A S S E 1 
EXTOA r .or 
" F « A S " r 
TRS G A T ­
T O T . T IFRS 
C E T 
Mo.pE 
2 8 1 4 Ό 
FRANCE 
C F « A S S o r 
Γ F E 
MINDE 
7 B I 4 4 D 
" A N C 
O - I G . - I H X 
PSYS-BS' , 
Al l . o u . C O 
I T A I 1 ' 
P P V . - U N ! 
N 'RVEGC 
Si jenc 
S ' I I ' S E 
popTUGAI 
SM . M . E S T 
T e H r r o s i . 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
4 4 4 
8 7 1 
? t l 
7 736 
1 " 
6 4 7 
1 8 
4 
9 
7 4 
3 5 8 
? 7 
4 4 
4 8 0 
9 1 1 
1599 
3 4 
7 7 
6 1 
I 6 6 1 
9 1 1 3 
1599 
6 1 
1660 
9 1 1 3 
1077 7 
7 6 ? 
1 1 7 
2 1 3 
7 9 5 
Ί 
2 0 0 
1 7 
9 
5 
1 « 
7 1 8 
3 6 
1 0 
3 4 9 
? ? ? 
60 7 
8 25 
1 0 
1 1 
2 1 
7 3 
8 5 8 
1417 
8 4 1 
1 » 
8 8 8 
1417 
2 2 7 6 
I D 
1 6 9 
7 
4 
4 
4 
4 
1 8 2 
4 
4 
1 8 2 
1 8 6 
! 
1 
1 
ι 
1 19 
1 6 
4 
1 ? 1 6 
4 
6 4 
1 2 8 
? 
5 6 
I D 
1 ' 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Cpde TDC 
et origine 
7 8 1 4 4 0 
e l A ' S U N I S 
J - P O " 
Λ Ί Ε 
A U T . C L . I 
Cl A s e r 1 
e "JR.Γ ST 
C l S S S r 1 
eXT7A r o e 
r C A S . S D C 
T0 S GATT 
• UT. T i c s 
T ' | T . T | F C S 
C F E 
MUNDE 
7 8 1 4 9 0 
Fr Α' ΙΓΕ 
" L G . - L U X 
' A Y S - B A S 
ALLEM.FED 
" S L I E 
e 1 Y . - U N I 
SUISSE 
' T A T S U N I S 
' Ί ' 
A U T . O L . 1 
CIASSE ι 
Γ Χ TR Α Γ F F 
ΓΕΕ ,Λ SSOr 
T ' S GATT 
T O T . T i r o s 
r e u 
MONDE 
7 8 I 6 I D 
oc ANC. 0 
PAYS-BAS 
51 I F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
G ' F ' E 
CTATSUNIS 
AELE 
A ' I T . C l . l 
CLASSF 1 
ΟΧΤΟ A CEF 
CO0«ASS0C 
T ' S GATT 
T O T . T I E R S 
Γ Ο Ο 
"ONDE 
2 8 1 5 7 0 
ERANTE 
P E I O . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFO 
I T » L I F 
SUISSE 
AUTR ICHF 
YOUGOSLAV 
FTATSUUIS 
A E L E 
A U T . C L . l 
CLSS5F 1 
rxTRA CFF 
C r « f ss'ir 
T ' S GATT 
T I T . T I F ' S C E E 
MONOC 
2 9 1 5 9 0 
o r ANC 0 
"1 L E M . F C " 
| T S l [ c 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
Λ Ί e 
A U T . C L . l 
' 1 A S S ' 1 
e X T ' » C.FE 
PFF»ASSor 
T r S GATT 
T O T . T I C S 
c e c 
MUNIE 
2 9 1 6 0 0 
E O A N ' F 
" 1 C- , - I . U X 
P'.YS­BÛ S 
ALI O U . 0 0 0 
C A L | F 
0 ° V . ­ U N I 
' " I S ' O 
Λ " " ΙΓΗΟ 
T r i l ' . ' O S L . 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 39 
1 
2 1 9 
1 4 0 
7 7 9 
4 0 
4 0 
4 1 9 
3778 
3 8 9 
3 0 
4 1 9 
3178 
7797 
1 1 
1 
3 
1 1 0 
8 5 
1 2 
3 
4 3 
1 5 
4 3 
5 8 
5 8 
2 1 2 
5 8 
5 8 
2 1 2 
2 7 0 
5 
1 
8 2 ! 2 1 2 
2 
2 1 6 
2 1 2 
2 1 3 
4 3 0 
4 3 0 
9 1 
4 2 8 
4 2 8 
8 9 
5 1 9 
? 4 1 7 
2 
7 
1467 
3 7 
5 7 
3 
1 
5 7 
4 
6 1 
6 1 
3 9 3 0 
6 1 
6 ! 393D 
3 9 9 1 
1 6 2 
? 0 8 
1 4 
2 2 
4 5 
2 2 
4 5 
6 7 
6 7 
3 8 4 
67 
67 
3 8 4 
4 6 1 
6238 
6 6 0 3 
7 6 1 7 
7 7 5 
2 
7 
I 
3 5 
5 8 
100 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
7 8 1 6 0 0 
FTATSUNIS T P I N I D . T O 
A ' G E N T I N F 
SFCRFT 
AEL E 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSe 2 
EUR.EST 
CLASSE 7 FXTRA CEC 
CFE«ASSUC 
TRS GATT 
T O T . T I C R S 
DIVFPS 
C F F MONDF 
2 8 1 7 1 0 
FOANCO 
BOI G . ­ l 1IX 
PAYS­BAS 
"LL OM. FFI ' 
ITAL IF 
ROY. ­UN I 
SUEDE DANEMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHrCOSL . 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AIJT.PL . 1 CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSO 3 
ΟΧΤΡΑ COO 
C F t A S S O C TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F f 
MONDE 
2 8 1 7 3 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.CED 
I T A L I E 
ΡΟΥ. ­UN I 
SUEDE 
ALL .M .EST 
TCHECOSL. 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
FUR­EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEF«ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F O S 
C E F 
MONDE 
2 8 1 7 6 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . ' E O 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
SFERFT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE«ASS0C 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVFPS 
C E E 
MONDE 
7 8 1 8 1 0 
FRANCE 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 
FTATSUN!S 
AUT.CL . 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
96? 
795 
17 
1 7 1 7 8 
S8 
863 
901 
4C7 
407 
5 8 
5 8 
1 3 6 6 
7 0 7 3 1 
1 3 6 6 
1366 
17178 
70771 
7 9 2 7 5 
1 6 8 6 
4 7 0 7 
1771 
! 274 
1765 
7 2 
6 3 1 
1 
7 7 1 
2 0 
1 4 1 
1 ? 
3 3 
2 2 
9 2 5 
7 5 
I O D I 
1 5 4 
1 5 4 
1 1 5 4 
9 7 5 8 
1154 
1154 
9768 
1091? 
3 0 8 
2 3 4 
1 2 9 
6 6 
1 
1 2 4 
a 1 5 
? 3 
1 2 5 
2 3 
1 4 8 
2 3 
2 3 
1 7 1 
7 3 7 
1 6 3 
β 
1 7 1 
7 3 7 
9 0 8 
4 5 
1 4 
3 3 B 
1 6 
3 4 
3 
7 0 
1 7 
I 
7 1 7 
5 3 
1 4 
6 7 
?o 
20 
87 
397 
87 
37 
313 
797 
797 
1 
10 
25 
25 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
2613 10 
CLASSO 1 
FXTRA C F 
CEF»ASSnC 
TRS G A C 
T O T . T I ' R S C F F 
MONDE 
2 9 1 8 3 0 
FOANC.O B ' L G . ­ L I H 
PAYS­BAS 
ALLEM.FOD 
I T A L I ' 
R O Y . ­ U N I 
FSPAGN' 
T C H c r o S L . 
FTATSUNIS C H I N E , ' . n 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
A U T . C L . ? 
CLASSF 7 
EXTRA C E F 
Ç E Í A S S O C 
T ' S GATT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I F O s 
C F F 
MONDE 
2 8 1 8 5 1 
F ' A N C 
B ' L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I ' 
R O Y . ­ U N I 
NORVFG' 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
A o L e A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUP. C ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEC 
C E « . A,SSUC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S C E F 
MONDE 
2 8 1 8 5 5 
FRANCF 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 
FXTPA CEF 
COF«ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I cos 
C F C 
MONDO 
2 8 1 9 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES'AGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL . 'S . r .ST 
POLOGNE 
T C H c r o S L . 
BULGAPIF 
OTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SFO.OFT 
AFLO 
» U T . C l 
C A S S ' 1 
T!OPS C l ' 
CLASSF ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
" ι 
' 5 
1 1 
2 5 
2 6 
11 
7 6 
9 1 
1 
1 8 
7 1 8 
9 9 
1 
6 1 7 
9 9 
6 3 8 
7 3 7 
7 3 7 
4 1 ' 
7 3 7 
7 1 7 
4 1 8 
1155 
5 5 5 
4 
1 6 1 
2 7 4 
7 7 7 
3 5 1 
2 5 
7 
1 
1 6 9 7 
1 0 
6 6 
3 7 9 
1 7 Γ 3 
2 1 5 2 
1 
1 
2 1 6 7 
1271 
' 1 6 2 1 
2 1 5 1 
! 2 7 ! 
1 4 7 4 
! 1 
1 3 
4 
4 
4 
4 
1 6 
4 
4 
1 5 
1 9 
1 4 2 4 
4 7 0 
9 9 1 
1164 
1 5 4 
6 6 ? 
9 
1 0 
2 
1 
1 0 
1 6 6 
1 6 1 
7 1 
5 1 9 
7 5 
7 7 3 
1 5 
1 2 7 6 
5 
! 2 7 
69 6 
1559 
2 2 6 4 
! 1
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 1 9 0 0 
e u o . c S T 
r i ι sso 3 ' XTPA C " 
C F t A S S O C 
" S S ' T T AUT. T i c s 
T O T . ' l e o s 
D I VE c s 
C F o 
MONDF 
2 8 7 0 1 0 
FRANCE 
" L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l l F M . F ' D 
C A L ï ' 
R O Y . ­ U N I N O ' V ' G ' 
SIIFOE 
O.A'JE »(AR Κ SUISSE 
A'JT ' l ' H ' 
F SPA GNP 
G " C E 
r r H " OSL . 
GIUNCO 
O T A T SUN! S 
PANA D,\ 
JAMAÏQUE 
.S IP INAM 
JAPON 
A E L ' 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S Cl .2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
OXTRA CEF 
COF«A S'OC 
TR S GATT 
AUT.TIOR S T 0 T . T I C O s 
C F F 
MONDE 
2 9 2 0 7 0 
FF ANCE 
BOLG. ­LUX 
' S Y S ­ B A S 
A ! I O M . F F P 
'TAL ! e 
' O Y . ­ I J N I 
SUEDE 
O ' A J F M A C K 
suisse AUTO ICHC 
YOUGOSLAV 
11.0. S . S . 
POIUGNC 
TCHCCOSL . 
HONGO IO 
oilLGAC IF 
e TA T ' U N I S 
Γ AMA D A 
ACLE 
A U T . Γ ! . 1 
FLASSF I 
" I R . F S T 
C A S S O ? 
EXTRA COE 
Γ rc ,ASSOC 
T ' S GATT 
A UT .T IER s 
T O T . T I EO S F F F 
MONDE 
7921 oo 
" l ' i r e 
i c i G . ­ L U X 
o 1YS­BAS A| l C M . C E O 
C A L I ' 
t1Y.­UNI 
YOUGOSL» V 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
' Γ Η ' Γ Ο Ε Ι . 
' T A T SUN! S 
Γ Η Ι Ν Ο , c . P 
SEC 'FT . 
A F| c 
A U T . Γ Ι . 1 
e ι s s SE ι " | C . ' ST 
A U T . C L . 7 
CLASSE 3 
F X T'A, CEE 
ΓΕΓ ,A s s o r 
το S GATT 
A U T . T i r e s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 7 1 
9 7 1 
3 2 2 1 
4 1 6 1 
' 6 ? ? 6 0 5 
7728 
7 0 
4 1 6 3 
7 4 1 1 
5521 7 6 
7 4 6 
7 051 
? 
7 6 0 
9 
3 9 
7 
7 9 8 7 
1 
6108 
4 3 4 9 
5 4 1 
9 8 6 
13331 
1 6 
4 1 4 
7 7 9 1 
3707 
13331 
7 0 9 1 
2 0 4 2 4 
1 
1 
' 8 6 3 ? 
2 5 6 6 5 
67D6 
6108 
1 2 4 t 4 
9 4 4 7 
3 8 0 7 9 
1968 
2 3 
4 4 4 
2 7 7 0 
1 3 4 
? 0 5 
9 1 
? 
1 9 
1554 
1 
5 4 
9 
1 6 6 
? ? 5 
8 
1459 
? 
1971 
146? 
7 7 7 ? 
4 7 7 
4 7 ? 
3905 
5394 
3509 
2 9 7 
3905 
5794 
9199 
1 1 7 
2 9 
8 2 
764? 
7 7 
2 4 2 
7 ' 
2 6 2 
1 17 
1 ! 
3 4 
1 
5 7 9 
2 4 ? 
1 5 4 
3 9 8 
7 9 0 
! 7 9 1 
7 9 9 
' 9 0 4 
5 2 6 
2 6 3 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­SchlÜBMl 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
7Η;ΙΓ"1 
T ' l T . T T C f ' t 
η ι u r n <­, 
Γ Γ f 
rC ' IPF 
:· n ? ? ι π 
r r . f l ' j C F 
" ■ ^ L G . ­ 1 UX 
P ' Y S ­ f / «= * l L F>' . '•"er 
Ρ ' Ύ . - Ι Ι Ί I 
F sne c'ir Γ . ΑΓΓ . c . | )". 
fTATSU'J f r 
ΓΗ I U P , r .ρ 
Jf«pP*| 
t ' l r 
C U T . T L . 1 
Λ Ι ί . ^ Γ 1 
* U T . Γ Ι . Ί 
' L ft < S Γ Ί 
r χ τ ο η r i r 
rf Γ ♦ Λ s S T 
T S f ,ATT ΛΙ ΙΤ .ΤΤΓΓ s 
* " T . T I ­ " S 
Γ Γ r 
M f ) ' . j n c 
?P7?«n 
r ­ í * : f * " a r . ­ i i'x P A Y r ­ ­ ì A r 
H L f . r r i 
ρ π γ . ­ t j i j r 
f TATU­* ' !S 
FHTNF.D .ρ 
ΑΠ Γ Μ Ι Τ „ Π . I 
f 1 ASS'" I 
AUT.CL . 1 
CLASSF "ï 
r y T t ï r t F F F 
C r r + A S ^ n r 
Τ Γ , C A T ' ­
f t ' T . T i e ­ P S 
Τ Ρ τ . τ ! Π « 
Γ E F 
M'­<r>jrn 
? » ? " 1 . ' 
re Λ » ' Τ n r L r , . ­ 1 I'X 
«AYS­ ' .AS 
ALL P ^ * . F ^ 1 
!TAL IF 
" n Y . ­ U " 1 
M­1P VFG r 
S l j r n r 
ΓΛ.ΝΡΜΛ'"«' r \ l l r . e r 
/ U T O [ Γ Η Γ 
r«r>AGNF 
M L , " . r c T 
D n l Γ Γ Ί Γ 
ΤΓΗΓΓ~"α . 
,ΜΑΡΠΓ 
F T A T r U ' l Ι S 
f f tNA^A 
Μ Γ Χ Ι Ο Ι Ι ^ 
R P F S T L 
IN Π F. 
J í P D N 
NOM en r f 
/ Π . F 
A I J T . f , . ! 
FL Λ «ί S r- ] 
ftlíT . \ Γ ' < 
Τ Τ Γ Γ . - CL ? 
Cl A ' - ' . r ? 
π ι ο / ς τ 
" ■ L A S S " 1 
Γ κ τ Γ ι* f r r r r r ^ f t í ' - ' . r 
τ Ί <-, r Λ τ τ 
A U T . T I T <: 
T O T . T [ t - r r , 
"Ι ν τ S 
r e r 
Μ'.\1Γ)Γ 
2P?AF-n 
r ^ »,ι·|ΓΓ 
" r L C . - l LX 
P/ .Y^-RAS 
Al t . c . F en 
ΙΤΛΙ I f 
Ρ π γ . - |M ■ 
f. Ί c η r 
<-ιι ( r r r 
Ι ι . τ , c ■*.. 
on i r tP / 'C 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 99 
439 
7 9 0 4 
4 7 , 7 
1 7 
6 1 7 
4 ? 
? 2 2 
1 1 
1 
9 
7 
1 6 7 4 
1 1 
1 6 1 7 
1 6 4 8 
7 
7 
1 6 5 5 
8 8 9 
1 6 4 9 
7 
1 f .56 
F R ' 
7 6 4 / , 
' I 7 
1 1 ! 
' 9 
7 
? 
7 
7 
? 
5 
2 
2 
7 
4 6 7 
5 
? 
7 
4 6 7 
4 6 4 
9 7 0 
1 7 0 
6 1 
7 9 0 9 
1 9 
2 5? 
1 
1 
78 
9 
14 
1 71 
1 
772 
54 
? 
4 
12 
3 
305 
1002 
l ' C 7 
1 
18 
71 
l ' . ? o 9091 
132? 
? 
1 1 2 5 
9 C 7 8 
1 1 4 0 6 
' 8 5 
5 1 6 6 
' 7 
9 
6 1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 2 4 0 0 
FTATOIJNIS 
M c x i o u e 
AFLO 
A U T . C L . l 
C L r s s e 1 
T | F " S CL2 
CLASec p 
c i l O . e s T 
C L A S S F ? 
ΓΧΤΟΑ cep 
c c F + 1. S S 0 c 
T O S G A T T 
Í H T . T I F ' S 
TOT . τ 1 c o r Γ F e ' 
MONDE 
2 3 2 8 0 0 
FC A N C 
B O I . G . ­ I ' I X 
PAYS­BAC 
" L I CM. Fco 
I T A I 1 ' 
P O v . ­ u N î 
l ' L A U D E 
N19V0GC 
S i i cD r 
FINLANDE 
O.ANEMAOvr 
SIIIOSO 
T r u o e o S L . 
F ' AT s u NI" S 
et ris o.s 
r e Y | _ A N THAILANDE 
r u i u c . o . p 
JABO'I 
,S = l.e 
A U T . C L . l 
C L ' S S P l 
T I F ' O CL? 
T L " S S F 7 
FUR.FST 
A U T . C L . l 
P|.»SSF 1 
FXT 'A ΓΕΓ 
C E E « A S S 0 C 
T ' S G A T T 
A I | T . T | F O e 
T O T . T I e s c 
C E E 
MONO' 
2 8 2 4 1 0 
FPANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­o AS 
A L L E « . F E O 
I T A I i c 
Ρ ο γ . ­ Ι Ι Ν ! 
OTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTOA CEE 
C r t A S S O C 
TPS GATT 
T O T . T Ï ' F O S 
c r E MOAJOF 
2B27D0 
F'ANCE 
B F L C . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
Al I C I I . C 0 
I T A L I C 
OOY. ­UNI 
l ' I ANDO 
N P ' \ ' F G r 
S U E D E 
F IN I . ANDE DA NrMAOK 
SUT SOE 
FS PAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . « . O S T 
POI OP.Ne 
HONGO ! e 
OOUMA'IIO 
BUI G A ' I C 
Ζ A M" 1 c 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ISOAOL 
A O L ­
A I I T . O L . 1 
Ί ' ί " 1 
Τ Ι ' ο ο OL2 
Cl ASSO 7 
E U ' . O C T 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
o. ' 
S 
16 
9 2 
98 
5 
S 
5? 
6 ? 
1 5 6 
6 5 8 5 
9 9 
6 6 
1 6 5 
7 5 8 5 
5 7 4 0 
4 4 5 4 
4 6 5 9 
5 1 6 6 
1 6 1 1 7 
1 7 7 0 
1 8 1 0 
' ?
7 
4 5 ' 
4 
? ' 
? ' 7 
5 7 0 
? 
9 
1 
7 6 
7 4 4 
1 9 4 1 
I V F 
3 1 7 6 
1 2 
1 ' 
2 3 7 
3 6 
2 7 3 
7 4 4 1 
3 7 3 7 4 
? 4 ? D 
4 1 
7 4 6 1 
7 7 7 7 4 
3 6 8 3 6 
1 2 6 
7 1 7 
1 1 7 
3 4 ! 
2 
1 0 
7 5 
1 4 
1 0 
4 9 
5 9 
5 9 
1 2 9 9 
5 9 
6 9 
1 2 9 9 
1 7 5 8 
1 5 4 5 
7 8 6 8 
8 7 7 
1 6 9 0 
6 
I P ' . 
1 
1 
100 
1 
20 
1 
07 
4 8 0 
7 6 1 
234 
2D 
1 8 1 
2 ! 7 
1 
194 
1 
46 SI 
1 
30 3 
764 
1 0 6 7 
4 5 3 1 
4 5 1 ' 
6 9 ' 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
' 8 2 7 0 0 
Π A sor 7 
r Χ Τ ' A e e e 
ree. tr. s s o r 
T ' S G A T T 
A M T . T I F O S 
T U T . " r r s 
C o r 
MONO e 
2 3 7 8 0 6 
PCANCe 
B O L G . - L U X 
PSYS-OAS ALLOM.POD 
C A ! ί ο 
O O Y . - U N I 
e l l i s s e 
' L L . I' . c e τ 
Η Ο ' Τ , ' Ι Ο 
CTATSUNIS 
JAP 'S ' 
S U * 
A U T . Π . . I 
CLASSO Ι 
TUO.F ST 
PIASSE · 
Γ Χ Τ 7 Α r o c 
C E C C A SSOC 
' O S G A T T 
,' U T . T I o c s 
T P ' . T i c o s 
r e e 
MIJNDE 
, ' 8 2 ' 1 1 ' J 
Γ Ρ Α Ν Ρ Ρ 
Γ O L G . - L U X 
' A Y S - P A S 
' L L E M . F E D 
' T i l i o 
ο ο γ . - U N ! 
Ε Ί Π Ε 
U . O . S . S . 
OTATSUNIS 
Γ Η Γ | ο , R . P 
Ι eie 
A U T . O L . 1 
Π ' S S O 1 
r i j o . P S T 
A U T . C l . 3 
Γ |Λ SSC τ, 
ο χ τ ' Α c r 
C F + A SSOC 
T I S GATT 
í U T . T I F C s 
T O T . T i r r s 
C Γ F 
M O N D E 
? 9 ? 9 ? 1 
F P A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T ' 1 0 H E 
F T ' T S U N I S 
A F | _ e 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTOA COO 
C F « A S S 1 C 
t ' S GATT 
T O T . T i e r s c r E M O N D E 
2 9 2 8 2 5 
' L L F M . F F D 
" γ . ­ , I ' l l F ­ A T S U N I S 
A O | e 
A U T . C L . l 
c l A S Se ! 
EXT 'A C ' c 
c ec«A SSee 
TO s r ,ATT TOT. TIFO S 
r c F 
MONDE 
7 9 7 8 3 I 
O O Y . ­ U N I 
Il . P . S . S. 
CTATSUNI S 
S O i e 
AUT.C l . 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
985 
6495 
6 9 4 4 
170? 
6197 
6 4 3 6 
69 4 6 
1 1 4 1 1 
53 
7 9 
1 6 
1 3 9 7 
11 
8 3 
1 4 
1 4 
? 
4 5 
1 5 7 
9 7 
1 9 9 
7 9 5 
1 6 
1 6 
7 1 1 
1 5 0 5 
2 9 6 
1 4 
1 1 1 
1 5 0 5 
1 8 1 6 
8 6 
2 9 
1 8 3 
2 5 7 
I 
1 
3 3 5 
1 3 0 4 
1 
1 
1 7 0 4 
1 3 0 5 
3 3 5 
1 
7 3 6 
1 6 4 1 
5 2 6 
1 3 0 5 
3 3 6 
1 6 4 1 
5 2 6 
7 1 6 7 
2 
1 
1 7 
1 4 
7 9 
3 
1 
1 0 
3 3 
1 0 
4 3 
4 3 
3 4 
4 3 
4 3 
' 4 
7 7 
1 0 
1 
1 5 
1 
1 5 
1 6 
1 6 
I D 
! 6 
1 6 
1 0 
2 6 
4 
5 1 
8 
4 
8 
102 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
282871 
CLASSO ι 
FUP.EST 
CLASSC 3 
ΕΧΤΡΑ C E TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I E P S 
MONDF 
2 8 2 8 3 6 
FRANCE NORVEGE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE»ASSOC TPS GATT 
TOT . T I F F S 
C E F 
MONDÉ 
2 8 2 8 4 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FFO 
ITAL I r Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR. C ST CLASSE ? 
EXTRA COE 
CEE«ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F P S TOT.T IFO s 
C E E 
MONDE 
2 8 2 8 4 5 
ALLFM.FFO 
ΡΟΥ. ­UN I 
YOUGOSLAV 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
PFF«ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
2 8 2 8 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALL EM.FED 
AUTRICHE ALL .M.EST 
FTATSUNIS 
AELE 
A I ' T . C L . 1 
CLASSO 1 
FUR.OST 
CLASSF 1 
CXTRA CEE 
rEE«ASSOC TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E MONDF 
2 8 2 8 6 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ALL . H . F S T 
BULGAPIF 
F T A ' S U N I S 
CHINE,R .R 
AFLE 
AUT.C l . ' . CLASSE 1 
F||R .FST 
A U T . C L . 7 
CLASSF 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 ? 
5 1 
6 1 
6 1 
1 2 
5 1 
6 3 
6 3 
1 6 
2 
2 
2 
2 
1 6 
? 
2 
1 6 
1 3 
3 6 7 
8 3 
1 6 3 4 
8 0 
4 2 
5 2 2 
3 
1 
2 8 4 
6 8 7 
7932 
52 5 
9 7 1 
1 4 9 6 
7 9 3 2 
7932 
1 
1 
9 4 2 9 
2 2 06 
9 4 2 8 
1 
9 4 2 9 
2 2 0 6 
1 1 6 7 5 
9 
? 
1 
2 
1 
? 
3 
9 
3 
3 
9 
1 2 
1 8 
1 6 6 
8 6 
9 8 
2 1 
5 9 
2 9 9 
2 1 
2 9 9 
3 2 0 
5 9 
5 9 
3 7 9 
3 8 8 
3 2 0 
5 9 
3 7 9 
3 3 8 
7 6 7 
1 7 6 
2 9 7 
1123 
5 6 7 
2 6 
7 
i o 5 ? 
5 5 7 
1 0 
6 6 7 
1 ? 
5 ? 
8 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 8 2 8 6 0 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEF«ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S C E E 
MONDO 
2 8 2 8 7 1 
PAYS­BAS 
Al L E M . F e o 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
FSPAGNr 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MOZAMBIOII 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SFCP.FT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E ' S CL2 CLASSE 2 
EUP.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE*ASSDC 
TRS GAT­
A I I T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C F F 
MONDF 
2 8 2 8 7 9 
ALLFM.FED 
CEE«ASSDC 
Γ F F 
MONDE 
2B28B1 
FRANCE 
BELO. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUP.EST 
C A S S O ? 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A I I T . T I F ' . S 
T O T . T I F O S 
C E F 
MONDO 
7 B 2 8 8 7 
B C G . ­ L U X 
PAYS­8AS 
ALLFM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NDRVFGF 
FINLANDE 
DANEMARK 
FTATSUNIS 
C H I L I 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL7 
CLASSE ? 
EXTRA CFF 
r o F + A S S c r 
TPS GATT 
T O T . T I o p s C E E 
MONDE 
2B2BB6 
A l L F M . E F D 
NORVFG' FTATSUNIS 
AOLF 
A U T . C L . l 
C A S S O , 
EXTOA eoo CCF+ASCOC 
T O S GATT 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 5 1 
1 5 9 6 
5 6 7 
0 4 
6 6 1 
1 5 9 6 
2 2 4 7 
1119 
1 2 5 7 
1 9 4 
1349 
9 
1 
2 2 6 
11BB 
1 5 9 6 
1816 
7 5 8 
1 9 4 
6 7 9 0 
6 9 8 4 
1198 
1188 
2 7 7 
? 2 7 
8 399 
6 9 7 6 
8 1 7 ? 
2 2 7 
8 1 9 9 
7 5 8 
6 3 7 6 
1 5 5 H 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 8 
2 6 8 
5 6 
1 0 4 4 
2 6 
1 9 0 1 
3 3 
5 9 4 
1 
8 3 ? 
6 7 2 
5 9 5 
6 ? ' 
1217 
8 7 2 
8 3 7 
2 0 4 9 
3 0 6 2 
1217 
8 3 ? 
' 0 4 9 
1 0 6 2 
5 1 1 1 
1 0 9 
4 
1389 46 
59 
3 9 4 
9 ! 
3 
4 6 
1 7 7 
4 4 6 
1 3 7 
6 8 7 
1 2 7 
1 7 7 
7 1 0 
1 5 5 0 
7 1 0 
7 1 0 
1 5 5 0 
2 760 
4 7 
2 7 
' 7 7 
' 9 
7 9 
4 7 
2 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC , · ­ef origine 
2 8 7 8 8 5 
T O T . T I F O S 
C F F 
M I N ' c 
2 8 2 9 8 7 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LOM.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
FSPAGNF 
FTATSUN! S 
AFLE 
A U T . C l 
CLASSF 1 
EXTRA CFF 
CFE«ASSOC 
T ' S GA TT T O T . T i F r s 
C. e p MONDE 
7 8 2 8 9 5 
FRANCE 
Rc| G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LEM.FTP 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE AUTR K H O 
F SPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
το HE r o s i . HONOR IF 
BULGARIE 
F TAT SUNI S 
PAKISTAN 
C H I N E , P . P 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . E L . 1 
C A S S r 1 
T I " S CL? CLASSE 2 
r u p . F S T 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
E X T R A CFF 
C E E « A S S O C TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
D I VE R S 
Γ F E 
MONDÉ 
7 9 2 9 1 0 
ALLEN.FFO 
F TAT SUNI S 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CFF 
C F E « A S S D C 
T ' S GATT 
T O T . T I E P S 
Γ F F 
MONI F 
2 9 7 9 7 0 
00 ANC F 
RF| G . ­ L U X 
PAYS­BAC 
Al l FM . E c o C A L I E 
O O Y . ­ U N I 
SUFDE 
OSMOMARK 
AUTR ICHO 
o SPAGNE 
U . o . S . S . 
ALI . M . c ST 
TCHCCOSL. 
HONGP10 
CTATSUNIS 
ISO s c|. 
C Ü N F ,0 .P 
ACLE 
A U T . C L . 1 Cl ASSO 1 
T i e c S π ? 
CLASSO ? 
E'JO. F ST 
A U T . C L . 3 
C A S S E ? EXTRA COE 
e c e , A SSOO 
Werte 
1 DOOS 
Valeurs 
7 9 
4 7 
7 6 
6 
1 4 
' D 
1 8 1 
6 
1 4 9 ' 
2 7 
1 8 7 
1609 
1696 
1 6 9 6 4 1 
1 6 9 6 ! 6 9 6 
41 1777 
2 1 1 7 
91 9? 1 4 4 
5 9 0 
6 
147? 4 7 
1 9 
45 
463 
9 1 
2 7 0 
5 
5 9 
6 5 
7 3 7 
1 2 4 
9 0 
I D I 
? 8 
1543 
179? 
2975 
1 2 4 
1 2 4 
7 9 9 
9 0 
4 8 9 
' 6 4 8 17 030 
3064 
4 8 4 
3 5 4 3 2 8 
1 7 0 3 0 
1 5 6 0 6 
6 8 
5 
7 
3 4 5 
1 6 3 
1 ? 
1 7 7 
1 5 
1 
1 ? 
1 7 
1 6 5 
7 9 
4 7 
1 4 
7 1 
5 4 
9 5 
4 0 
4 0 
2 1 7 
1 5 
7 9 ? 
7 6 7 
5 9 8 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
?9?'J?0 
T ' S PATT 
S U T . τ I F ' S 
τ ρ τ .T f e 3 s 
C e e 
M'j l ioe 
2 8 2 9 4 0 
F o s ' i r ' PAYS-BAS 
" I L CM.OFD 
'TAL IE 
Ρ Ο Υ . - U N I 
e i i cpo 
' I l IS se 
AUTRICHO 
OSPAG'je 
YOUGOSLAV 
CTATSUN IS 
ISO.',o| 
JAP"N 
sei r 
A U T . Π . ' 
r i A C S r I 
τ 1er s Γ| ? 
CLASSE ? 
ό χ τ ο A r r ρ 
C F + A s s u r 
TPS GATT 
TOT , T | F ' S 
C E P 
MO'IDF 
" 9 2 9 5 0 
ce ANCc 
o r i G . - L IX 
Ά γ ο - Π Λ Ο 
ALI F M . r e o 
ΡΟΥ . - Ι ' Ί 1 
e INI ANDO 
ALL . " . r S T 
ΤΡΗΕΓΟΟΙ . 
HON C.' Ι Ρ 
I U I GS' IO 
ALBANIE 
ETATSIIN IS 
NOM So oc 
AEL e 
A U T . C L . 1 
CLACSF ι 
O U ' . E S T 
CLASSE 3 
EXTCA c c c 
C E F t A S e o c 
TRS ΓΑ.ΤΤ 
A I IT .T l o o S 
TOT . τ | or s 
c o r 
MONDE 
29296 'J 
E'ANCO 
Ά Υ Ο - Β Λ ' 
ROY . - U N I 
FTATSUN!S 
CUBA 
A r l . e 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
C eo s CL? 
Cl ACSF 2 
EXTOA Cep 
C e , A S S C 
' o s GA 'T 
τ I T . T | r " s 
C E C 
MONDO 
71797 ' 
S U e u . e - o 
C A L I ' 
■I 1 Y . ­ I I N I 
'CHCCOSI . 
e TA Τ SUN IS 
IA n DN 
A c l . 1 
AIJT .01 . 1 
CL A SS r 1 
c i l ' . e s τ 
Cl ASS" 1 rXTCA C e e 
re­ , A S S ' C 
T ' S G A T T 
τ I T . T I F O s 
e e e 
M 'NOC 
?B 79 9 1 
e"ANC e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 42 
? 1 6 
7 6 7 
5 8 9 
9 4 5 
7 7 1 
1 4 8 
4 6 4 
7 08 
? 6 3 
1 
0 
1 3 
1 8 
1 
3 0 4 
6 
' 6 
? 7 6 
7 59 
6 3 5 
8 
6 
A 4 0 
1 ?41 
6 4 0 
6 4 0 
1 7 4 ! 
1881 
7 3 
5 ] 
1 3 1 
1 ? 
? 
4 
! ? 0 6 
7 0 
1 4 
' 4 
6 6 
7 
7 0 
7 ? 
2 9 5 
? 9 6 
7 6 7 
7 69 
2 7 8 
8 9 
7 6 7 
? 6 9 
6 7 6 
? 
7 
5 4 
2 8 
5 4 
6 4 
2 8 
2 8 
8 2 
9 
8 2 
8 2 
9 
9 1 
' 7 1 
5 ' 5 
1 
' 8 5 
1 
1 6 
1 
1 7 
1 8 
' 8 5 
? 8 5 
1 0 7 
P 0 6 
1 0 7 
1 0 3 
3 1 6 
1 1 ' 9 
6 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 2 9 0 0 
B F L G . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
ALLCM.FFo 
' P Y . ­ U N I 
e i j r o e 
A I ITOKHC 
OTATSIJN|S 
ISPAOL 
C H I N O , 0 . Ρ 
A C E 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
T I F O S CL2 
CLASSO 2 
A U T . C L . l 
CLASSO 3 
CXTPA C F 
C E » A S S D C 
TPS GATT 
Λ Ι Ι Τ . τ , r o s 
T O T . T I C O S 
C F E 
MP.JOE 
2 9 1 0 1 0 
F 'ANCE 
P C L G . ­ I U X 
' A Y S ­ B A S 
ALLFM.FED 
C A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SUISSE 
I I . P . S . s . A L L . M . E S T 
PCCGNF 
TCHFCOSL. 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
C H I N F , R . P 
JAPON 
AFL r : 
A U T . C l 
CLASSF ! 
T e i s CL2 
CLASSF 7 
C I P . E S T 
AUT.C l . 7 
CLASSO 1 
OXTRA CFE 
C E « A 5 5 0 C 
TOS GA 'T 
SUT.T ICOS 
T O T . T i c o s 
r e e 
MONDE 
2 8 3 0 2 0 
FPANCF 
FAYS­B AC ALLFM.FED 
C A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
FSPAGN' 
A L L . M . ' S T 
C H I N E , 0 . 0 
AELE 
A ' I T . C l . 1 CLASSF 1 
FUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA r e e 
COF+ASSOP 
T ' S GATT 
. S U T . T I C O S 
T O T . T i e p s 
C E E 
MONDE 
2 9 3 0 3 0 
E'ANCE 
' O I G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
A L L r " . F E D 
C A L I F 
R 1 Y . ­ I I M 
T » V = e , r 
S ' i r o E 
SUISSE 
o o n r u o Al 
' S ' A G N ' 
YO'IGOS LAV 
t l L . M . E O T 
POI p c j ­
r T S T S| IN 'S 
P U I N E , S . ' 
JAPON 
A C ' 
A U T . C l . 1 
C L A S S " 1 'UO.OST 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
6 
4 9 7 
1 7 
3 
1 0 
5 9 
4 
5 
3 0 
5 9 
9 9 
4 
4 
5 
5 
9 9 
5 6 9 
9 1 
5 
9 8 
5 6 9 
6 6 7 
1271 
7 
2 2 
6 5 0 
7 0 4 
4 8 
9 
2 
16 
91 
1 4 2 
' 9 
5 4 
2 4 3 
2 6 7 
5 
4 
4 6 
3 7 1 
3 7 7 
7 6 7 
2 6 7 
? 6 9 
5 
7 7 4 
9 1 8 
, ' ? 1 4 
9 6 7 
5 ! 
9 1 9 
7 2 1 4 
3 1 7 7 
1 6 8 
6 
8 
125 
4 
? 
7 
4 
4 
? 
? 
6 
1 0 
1 0 7 
4 
6 
1 0 
3 0 7 
1 1 7 
! ? 3 
5 0 1 
1 3 
8 3 6 
6 
7 
5 
1 
1 
4 9 
7 
1 2 6 
6 
! 1 
1 7 4 
1 3 4 
7 ' 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 0 1 1 
AUT.e L . s 
r i ASs r 7 
C XT' A err. 
cre tr s Sor 
TC S GATT 
M I T . T I O R S T 0 T . T|0O e r r e 
MONDO 
' R " 1 4 0 
CANCO 
Γ ­ r i G . ­ l U X 
OAYS­BAO 
A 1 I C M . c e o 
C A L IF 
' Ο ν . ­ U N I 
S l iooc 
SUISSe 
Al L . M . O S T 
CTATSUNIS 
A r L ' 
A U T . C L . 1 
r i " s SE 1 
FUR . r E T C A S S E 3 
EXT'A C e 
C00«ASSOC 
Tos GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F O S 
Γ F F 
"OiJOF 
? 9 7 0 5 0 
P' " NC F 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L I E M . e r o 
I T A L I ' 
' ο γ . ­ U N I 
S' jeoe 
SUISSe 
U.o . S . S. POI 0Γ,ΝΓ 
T C i e r DSL . 
HONGO IC 
CTATSUNI S 
o ' V ' R S MD 
AC| c 
A U T . C L . l 
C L A r S E 1 
FUR. EST 
PIASSE ? 
OXT7 S PEE 
C F t A S S O C 
TPS GATT S U T . T I C ' S 
T O T . T i c o s 
o [ V E ' S 
C E F 
MONDE 
7 9 3 0 6 0 
ERANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A i l C M . o r o 
1 TA L 1 0 
' 0 γ . ­ 1 |A| | 
CTATSUNI S 
.A'LO 
A U T . C L . 1 
C A S S E 1 
OXT'A CCE 
eoe«A SSOC 
T» S GATT 
T O T . T I F p e 
C C E 
MONDE 
7 8 7 0 7 0 
ΕΟΑΝΓΓ 
B C C ­ L U X 
PAYS­PAS 
AI L = M . r c n 
C A L I E 
0 0 γ . ­ u r n 
S'IISSO 
AUTR ICHO 
F SPA GNO 
" . 0 . S . S. 
POLOGNE 
Tf H C O S I . 
0 ­ i iMANie 
. c e i J M i n N 
OTATSUNIS 
c SA;A,OA 
" e XI DUE 
O­BOII 
C ' I T N F O . O J 'OUN 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
7 7 
? ! ' 
1491 
1 3 9 
7 4 
? 1 7 
1491 
1704 
6 9 
3 2 ? 
1 
1 6 5 
? 
? 
1 6 2 
' 1 ' 11 
1 
3 7 6 
1 
' 7 7 
11 
11 ' 8 8 
5 5 9 
3 7 7 
1 1 
3 8 8 
5 5 9 
9 4 7 
2 2 9 
4 5 3 
100 
4 8 7 
5 0 
543 
1 
32 
96 
6 8 
2 
5 
1 
576 
5 
5 8 1 
166 
1 66 
7 4 7 
1719 
6 4 9 
9 8 
7 4 7 
1 
1319 
2 0 6 7 
5 3 9 
l 
1 0 1 0 
4 0 5 
197 
4 
197 4 
2 0 1 
2 0 1 
1696 
2 0 1 
2 0 1 
1595 
1 796 
9 6 7 
244 
1 0 1 
8 3 9 
2 7 
7 6 9 
43 
3 
269 
37 
54 
108 
28 
' 9 
1 1 ! 1 
1 
3 3 
9 9 
7 3 6 
104 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 7 0 7 0 
N1N SPEC AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
AUT.AOM 
T IFRS CL 7 CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE ? 
EXTRA CFF 
CEE«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT. T I ED s 
D1VFRS C E F 
MONDF 
2 8 3 0 8 0 
ERANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
SUISSE 
AUTRICHE 
P .AFP .SUD 
FTATSUNIS 
PFRDU 
C H I L I 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CFF CFF«ASSoe 
TRS GATT 
TOT.T IER S 
C E E MONDE 
2 8 3 0 9 0 
ERANCF 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FFD 
ROY. ­UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
AUT .CL . 1 CLASSE ι 
EXTRA CFF CFE«ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
2 8 7 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FFO 
I T A L I F 
ROY. ­UN I FINLANDF 
SUISSE R.AFR.SUD 
AEjLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA C F 
CE6«ASS0C TRS GATT TOT . T I E R S 
C c E 
MONDE 
2 8 7 1 3 1 
FP ANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL 10 
SUISSE 
ALL .13.OST 
OTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSO ι 
CUR.FST CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ Ç F 
CEE«ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IFO s 
C F E MONOE 
Werte 
1 000$ 
Velours 
8 1 5 
6 6 6 1481 
39 
3 4 
7 3 
7 7 7 
9 9 
3 2 6 
! 890 
2 2 1 3 
1676 
1 6 5 1841 
2 1 7 4 
4 0 5 4 
2382 
1 
4 6 3 9 
41 
62 
9 0 2 
4 3 
5 
1 03 
9 2 
1 9 5 
4 8 
4 8 
2 4 3 
7 5 2 2 
243 
243 
7 5 2 2 
7765 
1 9 
I 
172 
5 0 
1 
1 9 7 
1 4 
5 1 
2 1 1 
2 6 2 
2 6 2 
1 9 2 
2 62 
262 
192 
454 
150 
1 
34 
5 0 3 
3 5 3 
2 
1 
1 ! 
1 
1 3 
2 
15 
15 
1C41 
1 5 
1 5 
1041 
1056 
1 89 
6 
9 
2 5 
4 
1 
4 
1 7 1 
1 
1 2 1 
122 4 
4 
1 2 4 
212 
122 
4 
1 2 6 
2 7 7 
3 6 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' 8 7 1 3 9 
FRANCE 
BOLG. ­LUX RAYS­BAS ALLEM.EED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
A I L . M . E S T 
TCHCCOSL. FTATSUNIS 
JAPON 
A E L 1 A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST CLASSE 3 
CXTRA CEE 
C E « A S S 1 C 
T ' S GATT 
A U T . T I o p s T O T . T I E P S 
C F E 
MUNDO 
2 8 3 2 1 0 
FRANCF B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE CSPAGNC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHCCOSL. B 'UGARIO 
R.ACR.SUO 
ISRAOL 
DIVERS ND 
ATLF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA CFF 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 d 3 2 2 0 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A c l F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
T ' S GATT 
T O T . T I E P S 
MONDF 
2 8 1 7 3 0 
PAYS­BAS 
SUISSe 
ACLF CLASSE 1 
EXTRA C E r 
CEF«ASSOC 
TRS GATT T O T . T I F R S 
C E E 
MONDF 
2 8 7 2 4 0 
SUICSF FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE χ 
ΟΧΤΡΑ COO T ' S GATT 
T O T . T I e p s 
MONDF 
2 8 3 2 5 0 
F O A ' I C F 
A L L E M . p r o 
SUISSE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 5 
2 4 
53 
1 ' 
3 
1 1 
? 
3 
1 8 4 
5 4 
' 4 
2 4 0 
7 54 
7 
? 
257 1 5 5 
2 5 7 
2 5 7 
1 6 5 
4 1 2 
1 0 5 3 25 
461 8 3 
BO 
1 
2 6 0 
4 70 I 
1 5 ' 
1 267 
9 9 
3 
7 3 
3 
6 8 ? 
160 
342 ? 
3 
3 7 0 
3 7 0 
1215 1702 
9 4 4 
2 7 1 
1215 
3 
1 7 0 2 2 9 2 0 
6 1 
1 5 7 
63 157 
2 2 1 
2 2 0 
2 2 0 
2 70 
2 2 0 
1 
1 
1 
7 0 
5 ! 
7 0 
2 0 
1 2 1 
1 4 1 
141 
141 
1 4 1 
1 4 ! 
? 
4 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
' 6 " 4 D 
C L ' 
CLA SSF 1 F XT'A CEF 
r " , i s s n c 
το s G A T T 
T O T . T I C ' S 
r e e 
MONDF 
7 8 7 7 6 0 
FRANCE 
PAYS­BAS A l l C M . F F D 
CIJFOF 
SUCSE 
Γ TA Τ SUNI S 
A F LE 
A U T . C l . 1 
CLASSO 1 EXTRA ΓΕΓ 
CC+ASSOC TR s GA τ τ 
T O T . T I F O S 
C E F 
MONDE 
7 8 3 2 7 0 
Al LEM.FED 
SUISSF 
FTATSUN!S 
te ye 
AIJT.CL . I CLASSE 1 FXTRA CFE CFFtASSOC 
TO S GA TT T O T . T I F P S 
Γ F F MONDO 
2 8 3 7 0 0 
CANCO 
ROLG. ­LUX PAYS­BA S 
A L L r M . F F P 
I T A L I E O O Y . ­ U N I DANEMARK 
SUISSF 
U . R . S . S . 
Al L . M . E S T 
FTATSUN! S 
! S ' A E t. 
SECRET 
AF|_E 
' . ' | T . C L . 1 CLASSO 1 
T I F O S CL2 
CLASSO 2 Fijo . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA C F 
COF^ASSOC 
T O S GATT 
' U T . T I F O S 
TOT. T I F O S 
D I V F ' S 
e r e 
M O N D E 
7 8 14 I D 
eu A M C 
P r L G . ­ L U X PA YS­BA e 
ALI FM .FED 
C A L IE 
' O Y . ­ U N I SUISSE ' 1 . o . S . S . 
TCHFCOSL. 
BULGARIE 
FTATSUN! S 
CANADA 
J " PO'I 
ι eye 
A U T . C L . l P IASSE 1 
F'JC.FST 
C1 A S Se 3 
ΓΧΤ0Α Cce C c « A 5 S D C 
TE s G A T T 
A UT. C r p s 
T U T . T I F T S 
C P e 
MONDE 
7974 3D 
BOLG. ­LUX 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 6 
4 6 
4 4 
? 
44 
4 6 
? 
4 9 
1 
7 
1 9 
8 4 
1 
7 ? 
1 
7 ? 
7 1 
5 
71 
7 1 
5 
79 
? 
5 
4 
5 
4 
9 
9 
3 
9 
9 
7 1 2 
400 
29 
1 0 5 
3 1 8 
1 
2 0 
1 
6 
9 6 
3 9 
1 4 6 
3 3 
527 
2 6 
144 
1 7 ' 3 8 
3 9 
135 135 346 
9 6 ' 
2 1 1 
1 36 3 4 6 
527 
952 
1 7 2 4 
?5 
9? 
9 4 
1 18 S 
4 
1 
1 0 
2 
95 
7 
6 
6 
1 09 
1 1 ? 
14 1 4 
1 2 7 
3?? 
12 3 
4 1 ' 7 33? 4 5 9 
6 2 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüeael 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 'U ' t V 
° Α γ s ­ ν r, 
A L L c * . . r c n 
ΙΤΛΙ \ r 
F Π Y . ­ U N ' 
K L Ä U ' . F 
M L . H . r S T 
ΓΤΑΤ« l ' I f s 
ΓΑΝΑΠΛ 
JA " f l U 
e\ri r 
AUT mry . 1 ■"LA^SF 1 
EUP .FST 
CLASSA 1 rYTFJA Γ Γ Γ 
FPC + ASSl'F 
TOS Γ,Λ'τ 
A U T . T i r r ■*; 
T R T . T I F F S 
r r r­
MONT· 
? n u T i 
' . ' L C . ­ l UX 
. L L C M . r c n SUISSF 
FTATSUN ΙΓ· 
AR c 
AUT.CL . 1 
Cl ACS" 1 Γ Χ Τ R Λ r r r 
r c c * A S r n C 
TPS r,,\r­r 
τ π τ ,Τ ΙΓΡ S 
Γ c F 
M i m F 
? H 3 ^ n 
ALI F M . F T 1 
TT AL Τ = 
° Π Υ . - ΐ ) " Ι 
r T A T S · ^ T^ 
T L r 
A U T . Π . 1 
CLANS'" I 
cXTr>A r c p 
C F *»A S SUC 
TOS 1/,ΤΤ 
T 9 T , Τ ! r c S 
T F - " 
lynr j^ r 
7 H ? ^ ? n 
n-ao.-l ux oΛY<■,-p^s 
A L L f M . r r " 
ort γ . - U M I 
V f - ΤΓ 
AUTC K H C 
r^PAGUC 
F T i T S i l M I S 
AELF A U T . r i . 1 
r| \ ς ϊ · : I 
Γ Χ Τ Γ - Λ Γ - F 
r r r «l-iSS.ir 
TpÇ Γ,Λ,'τ τ Ο Τ . Τ Ι CO r 
r r r 
ΜΊΜ^Γ 
' H l ' i í , ^ 
F i A'IC. Γ 
»FL Γ, . ­LUX 
D » y S­ ". * S 
AL L F M . r r n 
■ T M ' = 
f ' i iY , ­ u * i ; 
ζ υ ΐ S SÍ" _ 
' ι ■p . s . s . 
ALI . M . r S T 
HP N C ! ­
Φ ILO·*, F ] r 
e τ t τ π I N f c 
Π ΙV FP S u n 
. " L r 
AIJT.Γ|. . ' 
CLASS* I 
Πι)Ρ , P­jT 
" U ' f « ■» 
' ' ■ " Ί ~ Γ Γ 
r e r » * - ΓΓ,Γ 
T n r GATT 
« · | Τ . Τ [ Γ ι -
ΤΠΤ . " Τ " c S 
n i V r P S 
Γ r τ-
Μι-τ»ΙΓ)Γ 
Werte 
1 000$ 
i/fl/SUfS 
4 
1 
1 
I O 
1 
1 
4 
4 
6 4 
I D 
7 6 
8 6 
? 
7 
8 9 
7 0 
8 3 
6 
l ' I 
7 0 
1 69 
1 
4 
1 
9 
1 
9 
I D 
! D 
5 
I D 
1 0 
5 
1 5 
1 8 
3 
1 
7 
1 
7 
? 1 
? 
1 
' 1 
? 4 
4 7 
1 
I D 
' 7 4 
1 6 
' 8 
4 8 
1 4 
1 2 9 
62 
191 
' 9 1 
6 9 
7 9 1 
7 9 1 
5 9 
4 4 9 
1 3 7 
7 6 1 
7 ? 
1 1 60 
7 
' 9 
? 
1 
1 
i 8 ' 
1 2 5 
? ! 
1 2 5 
146 
95 
3 5 
2 3 1 
1 798 
1 46 
0 6 
? 1 1 
1 79,1 
7P7Q 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 7 4 5 1 
A L L O " . c e p 
c T A T C i j u i s 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
οχΤΟA CCC 
c e r « A S S o r 
TOS GATT 
T P T . T i c s 
C F F 
MO'IOF 
7 B 7 6 5 9 
rPA ' ICF 
PAYS-BAS 
A H C M . e c o 
ο ο γ . - Ι Ι Ί ! 
F T A T S U N ' S 
« P L ­
A U T . Π , ' 
CLASSE 1 
οχΤΟΑ ree-
' C v A S S I C TOS GATT 
T n T . T I O R S 
C e p 
MONDF 
7 8 3 6 0 D 
FRANCF 
R C L C - L U X 
PAYS-BAS 
A L L r M . F F D 
C A L I F 
R O Y . - U N ! 
S U ' S s e 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHCCOSL. 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
AFLC 
A U ' . r i # l 
' L A S S e 1 
E U ' . E S T 
CLASSO 3 
FXTOA CFC 
C F « A S E P O 
TPS GATT 
A l J T . T I c p s 
TOT .TJCpe 
C F F 
MONDE 
2 8 3 7 0 0 
FRANCE 
P r L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A l L C M . F F D 
I T A L I E 
' O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUFDF 
SUISSF 
A I | T 0 i C H r 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L L . M . c s T 
POLOGNC 
TCHECOSL. 
P.PUMA NIF 
FTATSUNIS 
C H I N O , ο . ρ O I V F ' Í ND 
NON SPEC 
ACLE A U T . C L . l 
C L A S e C 1 
OUR.FST 
A U T . r i . 7 
C L A S S O 7 
ο χ Τ Ά c e p 
re et f e S O P 
TPS GAT ' 
AUT. τ [ E ' S 
T O T . T , r o s 
D I V e r S 
C e e 
MP"|Oe 
7 8 7 8 I O 
E'ANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L I . C M . C E O 
I T A L I ' 
Ρ ' - Υ . - Ί Ί Ι 
S'JCOE 
o ' Ν Ε ' Ά ' Χ 
S ' l i eSE 
SUT ' ICHC 
CS P \ G C 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 8 
? 
? 
2 
? 
7 9 
2 
? 
1 9 
4 1 
? 
4 
7 0 
7 
2 9 
7 
20 
71 
11 
' 4 
1 1 
1 1 
' 6 
5 7 
1 4 5 
4 ? ? 
1 4 4 
4 8 0 
6 7 
6 ? 
1 ? 
4 1 
6 
? 6 3 
7 
2 7 
7 4 
6 8 
1 4 ' 
2 6 6 
2 6 6 
4 0 8 
1 7 4 3 
4 0 1 
7 
4 0 8 
1 2 4 3 
1 6 6 1 
4 9 1 
4 5 
2 6 
1995 
7 9 
1 1 1 
? 
71 
?8 
2 
6 6 
? 4 
7 6 
1 
8 
6 
1 
! 14 
1 9 
1 7 ' 
1 6 6 
17 1 
1 4 7 
7 6 7 6 
' 7 ? 
7 1 
7 4 7 
1 
7 6 16 
' 9 1 0 
1071 
8 9 ! 
1 ? ' 
' 3 9 R 
4 
F 
4 9 4 
1 6 
7 ! 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
7 8 3 9 1 0 
"A f TO 
U . ' . S . S . 
Al 1 . M . C S T 
POLOGNE 
T T H C ' I S L . 
FTATSUN!S 
o ' V r 0 S NP 
NUN SPEC 
A M e 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
E U ' . F s Τ 
CLASSO 3 
e y το A Γ o F 
ΓΕΕ + Α Esur 
Τ" S GATT 
AUT. T'ER S 
T O T . e r o s 
o i v c s 
r o r 
MOUOr 
7 8 3 3 7 0 
Γ0 ANC c 
F O L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTR 1CHC 
YOUGOSLAV 
U . o . S . S . 
ALI . M . E S T 
'OLOGNE 
TC Η'Ο U S L . 
HONGO IF 
R .AFP.SUO 
E TATSUN I S 
PEROU 
Γ Η Ι Ι I 
AF| E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T ! F R S C L ? 
CLASSE ? EIJR .FST 
CLASSF 7 
CXT'A CFF 
CEF«ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I c o S 
c p. e MONDE 
7 8 3 8 3 0 
FPANCF 
P C L G . ­ L I I X 
PAYS­RA S 
ALLEM.FOD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
OA||C,|AOK 
SUISSE 
cepAGNc 
YOUGOSLAV 
A I L . M . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
'OUMANIF 
CTATSUNI S 
! SR A c L 
CUINO ,R .R 
AELE 
A U T . C L . Ι 
CLASSE l 
TIORS C L 2 
CLASSO 2 
e i l R . e ST 
AUT.C l . 3 
CLASSE 3 
e XT'A ΓΟΟ 
r r e , a S S O O T ' S GATT 
A U T . T I FC s 
T O T . T | F P c e o e 
MoAiop 
' Ί ' 8 4 0 
EC ANC r 
B F L G . - L U X 
°A YS-FA e 
AI 1 r " . F c o 
C A L C 
O O Y . - I J N I 
eu IS Se 
,· UTO ΙΓΗΟ 
Γ ΟΡΑ Γ,'|Γ 
YOUGOSl A ν 
M L . " . c S Τ 
' " 1 U G T 
'I "'GO re 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 6 
1 
ι 
1 2 7 
6 3 
1 
1 
7 05 
1 3 4 
8 3 9 
1 7 5 
1 7 5 
1014 
4 4 7 7 
9 6 7 
4 7 
101 4 
2 
4 4 7 7 
5 4 5 ? 
1 3 7 6 
1 6 0 4 
4 6 
160 
7 
1 0 9 
2 1 6 
2 9 6 
1056 
5 3 2 
6 7 
4 
3 0 0 
3 3 
5 0 
7 3 
6 0 
6 2 1 
1 1 0 6 
1727 
1 3 3 
1 3 3 
9 3 6 
9 3 6 
2 7 9 6 
3 1 6 3 
2 1 6 4 
6 3 2 
2 7 9 6 
3 1 5 3 
5949 
2 2 2 
1 6 7 
1 7 2 
8 5 7 
1 2 7 
9 
6 
1 
2 
2 1 8 
5 
4 
1 9 
1 
4 0 
9 
26 
35 
1 
1 
2 2 9 
4 0 
2 6 9 
3 0 5 
1646 
7 5 4 
5 1 
3 0 5 
1 545 
18 50 
37 
' 8 1 
12 57 
1 290 
5 9 
? 6 
2 
1 
7 0 
4 0 7 
7 0 
9 ? 
7 76 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 7 8 4 1 
'UUMAN l e 
CTATSIIN IS 
! SP A FL 
AELE 
A U T . C L . 1 Cl ASSE 1 
T I F P S CI 2 
CLASSE 2 
CUP.OST 
CLASSO 3 
CJÍTOA C F 
CFF«ASSOC 
TPS GATT 
AUT.Τ IERS 
T 0 T . T I F O s 
C E C 
MON­E 
7 8 3 8 5 0 
EPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.FFO 
ΡΟΥ. ­UN I 
TTATSUNIS 
JAPON 
ACLF 
AIJT .CI . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEE«ASSOC 
TPS GATT 
TOT.TIFP.S 
C E E MONDE 
28384D 
FRANCE 
B E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALL E M . C D 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUFDF FINLANDE 
SUISSE 
A U T R l ' H E 
I I .F . S . S . 
TCHFCOSL. 
HONGRIe 
P .AFP . SL'P 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . T L . 1 FLASSF 1 
FIJO .OST 
CLASSE ? 
FXTRA C.OE 
CFE«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E ' S 
C O C 
MUNDO 
' 8 3 8 7 1 
FR'ANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAO 
Al l FM.FED 
ITAL IE 
ROY.­UN I 
A U T 0 I C H E 
ALL . M . F S T 
ROUMAN1' 
FTATSUNIS 
AFI F 
AIJT.CL . 1 
CLASSE 1 
ci jo .FST 
CLASSO ' 
EXTRA c c c 
rcF+ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
ΜΟΝΟΓ 
2 8 7 8 7 5 
FRANCE 
oF| P . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
ALI FM.FED 
ITAL IF o 0 Y . ­1 IN I 
cuisse 
OTATSUNIS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 3 
a 
7 6 
? 9 
4 4 5 
4 7 4 
2 5 
? 5 
4 1 1 
4 1 1 
91 0 
7C19 
5 8 1 
3 7 9 
91 0 
3019 
3929 
2 7 
1178 
7 
4 
4 
3 1 
1 
4 
1 2 
3 6 
3 6 
121? 
3 6 
3 6 
1212 
1248 
9 9 5 
6 6 3 
1 3 9 
? 8 7 
1 2 
1 644 
718 
34 
7 3 5 
3 0 
12 
15 31 
2 0? 
3 0 
2 
6 7 
1 3 1 
8 5 
2C33 
5 7 0 
26C8 
1763 
I 763 
4371 
1996 
7 8 1 0 
1561 
4 3 7 1 
1 996 
6 3 6 7 
1 73 
1 3 7 
8 0 
6 4 
1 0 
1 2 5 
? 
2 2 
1 0 
1 3 5 
1 0 
1 4 5 
2 4 
2 4 
' 6 9 
5 0 4 
1 4 5 
' 4 
1 6 9 
5 0 4 
6 7 3 
7 ? 7 
6 ' 6 
1 7 
1 9 7 
5 9 
7 0 
7 
! 49 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7B3B75 
PAKISTAN 
O H Ï A | F t R . p HONG KONG 
A r LO 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T i c s CL? 
CLASSe 2 
A U T . C L . 3 
CLASCC 3 
CXTOA COF 
C ' F t A S S U C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F ' S 
C F F 
MONDF 
2 8 3 8 8 1 
P A Y S ­ 6 A ' 
ALLEM.FED 
C F + A S S O C C E F 
MONDE 
283BB2 
FRANCE 
BOLG. ­LUX 
ALLEM.FFD 
O O Y . ­ U N I 
A L L . M . F O T 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTP.A C E 
CFF«ASS0C 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T [ E R S 
C E E 
MONDE 
2 3 3 8 3 3 
ALLEM.FFD R O Y . ­ U N I 
A L L . M . E S T 
TCHFÇCSL. 
AELF 
CLASSO l 
FUP.OST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CFF 
e e f t í S S T 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E P 
MONDF 
2 3 3 8 8 9 
FPANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
TCHECOSL. 
FUR.FST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ c c c 
C F t A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
7 8 7 8 9 0 
F R A N C 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAC 
Al LFM.FED 
C A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
I ' L A N P E 
SUISSE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
Ae Le 
A U T . Γ Ι . 1 
FLASSr I 
OXTRA cep rFF«AOSOr 
TRS GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T i c o s 
C E E 
MUNDO 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
7 0 8 
? 
' 7 
1 4 9 
17(, 
3 
? 
2 0 3 
2 0 8 
7 9 7 
1305 
1 7 9 
2 0 8 
3 8 7 
13D5 
169? 
1 
1 2 
1 3 
1 ? 
1 7 
? 
1 
7 1 
2 
7 1 
2 
2 
3 1 
3 1 
7 7 
2 5 
2 
' 1 
7 7 
2 5 
6 3 
95 
1 1 9 
1 6 
1 
1 
' 5 
3 5 
3 6 
9 5 
1 7 
1 9 
7 6 
9 5 
1 1 1 
8 
9 
9 
7 
? 
2 
7 
? 5 
? 
2 
7 6 
? ? 
3 ' 
7 
3 4 6 
? 9 8 
6 
7 
6 
1 ? 
7 
? ' o 
7 9 
7 73 
2 7 ? 
2 7 ? 
6 7 4 
7 6 6 
6 
2 7 ? 
6 7 4 
9 4 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ef origine 
7 119 1 0 
OOANCF 
Β ' L G . ­ L U X P ' Y S ­ B A S Al L r M . F E O 
ITAI . !E 
P ­ Y . ­ U ' l ! 
SUISS= 
A'ITR ! C H r 
A L L . M . O S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
NON SPFC. 
ACLF 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 Γ · to . c s Τ 
CLASSE 3 
ο χ τ ο Α c o e eee«ASS10 
T ' S G A ' T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I C O S 
Ρ I VO 0 S r e r 
" " ' l i r 
7 919 79 
FR ANCE 
F r 1 G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
i l l = M . e e o 
I T A L I E 
' ο γ . ­ U N ! 
t 'ITO |CHC 
A' L . M . C S T 
C H ' C O S L . 
FTATSUNI S 
CHU I 
MIN SPee 
Α Π e 
A U T . C L . ! 
CLASSO 1 
T I C S Γ Ι ? 
e i A S S e 2 Γ'|θ . 0 ST 
C L A S S E 3 
Γ X T ' A C e F 
CFF*A SSOC το S GA T T A U T . T I F ' s 
T O T . T I F O s 
O I V O ' S 
Γ r r 
M O N I F 
2 8 7 9 3 0 
F', ANC F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
C A I I F 
O O Y . ­ U N I 
SUFDF 
CUISSE 
FSPAGNF 
f l l . ' I . C ' ! P 1L1GNE 
TCHFCOSL. 
BULGACle 
E TAT SUNI S 
I S ' A O t 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
c | A SSC 7 
c j o . F S T 
CLASSO 3 
ο χ τ τ Α Cep 
TECA. SSoe 
T ' S GATT A I | T . T I C S 
TOT.TIOR s 
C O O 
M'NPe 
?3?94D 
F 'A ' ICe 
0 '.VS­ΡΔ S 
•1 L E ' 1 . F E D 
A'o'VFGF 
ETAT s u u ! s 
AELE 
A U T . π . ι CLACÇF j 
e XT'A Cce 
r ­ r « A e s~r 
T ' S GA TT 
T O T . T i r e s 
r e F MO,|OC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I ? 
3 
10 
320 
6 
2 
2 
2 1 
1 1 3 
3 
7 0 
1 
2 5 
7 0 
9 5 
1 16 
116 
211 
350 
211 
? 1 1 
1 
7 5 0 
5 6 ? 
I D 
! 2 D 6 0 6 
1 
7 ? 
1 
2 
1 
? 
? 1 ! 7 1 
73 7 6 
6 7 8 
4 
7 ' 
7 4 
4 7 8 
7 1 4 
1 5 6 
1 9 
9 
4 4 6 
1 1 6 
5 
? 
1 1 2 
1 6 ? 
1 4 2 
7 4 
Π 4 
1175 
3 
11 8 l ' 6 
1125 
1175 
' 8 9 
3 8 9 
1 6 4 ? 
7 4 5 
1467 1 7 1 
1 6 4 1 
7 4 5 
2?35 
2 
7 
1 9 
1 
1 
1 
1 
4 ? 
1 
1 
4 7 
4 4 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
? 8 ' 9 5 1 
" . ■ . N C 
" I G . - I I IX 
' A Y S - I 1 A S 
A L I O M . r e o 
I T A L c 
" J Y . - U N 1 
A L L . " . e e r 
T C r i r r i S ' . 
L O N G · ' I ' 
' T A T S U ' ! I S 
Ο Η Ι ' Ό , Ο . ρ 
AOL E 
Α Ι Ι Τ . ' ι . | 
C I A S S O i 
Π Ι Ο . E S T 
A t J T . r i . ι 
C I A S S E ! 
τ χ τ ρ Λ Γ ' Γ 
r ' F « A S S ' I C 
T ' S G A T T 
■ U T . C E - S 
T ' T . ' I E ' S 
C F e 
Μ Γ Α | θ Ε 
2 8 3 9 6 1 
Λ ί Ι Γ Μ . Ε ' Γ ; 
I T A I t' 
' I V . - U ' ' ! 
F T A T S U N I S 
A Ί Ο 
A i n . r i . : 
• l ' . S " 1 
Ε χ τ Ο Α e r f 
r F O « A S S i r 
T R S G A T T 
TOT . Τ T E 7 s 
Γ Γ F 
M J ' I O F 
2 9 1 9 7 1 
F ' l A j e c 
B E L G . - L U X 
A L I e - I . E C D 
reetAssor 
r r -M ' A l o e 
' 8 ' 9 9 0 
C R A N O C 
Ί Ι ' - Ι G . - L U X 
' A Y S - I A S 
' L I Γ Ί . ο - ρ 
I T A I ' e 
' Ο Υ . - U N I 
NOR Vrr,r 
Ο Α Ν Ο " Λ Γ < 
e U ! e S e 
Y I U G O ' I AV 
U . o . S . o . 
A I L . M . O S T 
P O L P G ' I O 
O T A T S U N I S 
S A N A D ' . 
I S ' AC| 
AC( r 
A U T . Γ ι . I 
C Í A O S " 1 
τ i r o s r i 7 
C L A S S ' ? 
c p OST 
C I C S ' 7 
E X T O A C C 
C p « ASS 1Γ 
T ' S G A T ' 
ft t ; τ . τ r o n s 
T 7 T . T i e . ­ c 
C F C 
Μ ' Ί Ι ' Ο 
? , V , 0 l 1 
E ' A " C 
B E L G . - I UX 
o A Y S - I ' . A e 
Al 1. C M . c e o 
I ' M i o 
0 ' Y . - U N 1 
e i l I S S e 
O T A T E | · Ί S 
J A ° O N 
A - L ' 
A l l ' . ' ! . 1 
S I . ' O ' .e 1 
E X T J A ' e r 
r r F « A S S i r 
T ' S Γ Ι " 
» ' T . τ J - o , 
■ ' V r s s 
r e e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
9 
7 7 7 
1 
1 1 6 
5 9 
1 ? ' 
6 
2 
1 0 
1 9 
7 
1 ? ? 
1 9 
1 4 0 
1 3 
7 
7 5 
1 6 5 
5 7 7 
1 4 ? 
2 ? 
1 6 5 
5 7 7 
6 9 ? 
6 ! 
8 
6 9 
' 5 
5 9 
7 5 
8 4 
» 4 
7 1 
3 4 
8 4 
7 1 
1 6 5 
6 
1 9 
' 1 2 
7 7 7 
7 1 7 
' 7 7 
1 Γ 1 7 
8 
1 1 5 
1 1 1 4 
1 7 9 ' 
6 
a 7 7 
I 
4 0 
7 ? 
7 4 
5 ? 
7 ? 
I 
1 
7 7 
6 4 
1 C 
1 
1 
1 " 
1 2 1 
2 2 1 
4 ' 9 ? 
Í 6 4 
6 9 
7 7 7 
4 ? 8 ' 
4 5 0 5 
4 1 9 
5 1 4 
1 1 0 
4 6 
1 3 ? 
4 ? 
1 6 
4 6 
I 7 
1 
7 3 
6 ' 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 ? 1 
1 4 1 
! 4 ! 
1 
I 4 M 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
el origino 
7 R 4 D 1 D 
MONOE 
2 8 4 0 7 0 
EC ANO o 
B " L G . ­ L U X 
P r Y S ­ B ' S 
A1 1 0 M . Γ E D 
I T A L I O 
R O Y . ­ I I " ! 
e u i e e p 
A L L . M . ' S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A O L e 
A U T . C L . l 
' L A S S O ι 
C ' I R . O S T 
C L A S S E 3 
ο χ Τ ' Ά C r c 
C F , . A S S O C 
T ' S G A T ' 
A U T . τ ι F R s 
Τ " Τ . T ' O I S 
C E F 
M I N D E 
2 P 4 D 9 0 
F R A N C 
B F I G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l L F M . F F T 
C A I | F 
R O Y . - U N ! 
I ' L A N O E 
S U E D E 
D A ' j e M Í ο χ 
S U I S S e 
A U T ' I C H F 
e S P A G Ν o 
Y ' U O U S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . ' S T 
T C H O e p s t . 
H O ' I G ' I ' 
P D U M A N ! E 
. T U N I S | e 
O T A T S U N I S 
H O N O U R . n o 
I N D O N E S I O 
D I V O R S u r ) 
N O N S o o r 
A E L E 
A ' I T . P L . I 
P L A S C ; 1 
A U T . A O M 
T e s P L 2 
r i A O S E ? 
O ' I o . e s T 
C L ' S S O 7 
ο χ Τ Ά C E E 
C O E f A O S O P 
T R S G A T T 
» U T . T I E R S 
T O T . T I C ' S 
D ! V S 
C Γ E 
M ' N D c 
2 8 4 1 1 9 
F I A N C O 
Β Ί Ο . - I U X 
P A Y S - p A S 
R O Y . - U N I 
C T A T S U A T S 
A r l e 
A U T . C l 
C L A S S O 1 
0 χ Τ Ρ A ree. 
C F » A S S O r 
T ' S G A T T 
T O T . T C O 
C c e 
M ' AJO e 
7 3 4 1 1 1 
B O L G . - L U X 
At L r v . c e o 
C - e « A S S O C 
r e e 
M . ' N O r 
7 8 4 1 7 9 
P A Y S - B A C 
Al i _ F M . p - o 
e ' i ' n j M ' 
( . Ί ' , Ί . I 
C 1 A e e - , 
E T T ' ' Γ - Γ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 7 1 
1 7 6 
1 1 0 7 
6 ! 
8 7 
1 ? 
6 
1 
1 1 
' 7 9 
4 
7 
3 8 7 
1 9 0 
1 ! 
1 ! 
4 0 1 
1 ? 8 6 
7 9 0 
11 
4 0 ! 
1 7 8 5 
1 7 3 6 
8 1 0 D 
1 8 1 9 6 
1 0 1 2 9 
9 2 2 4 
9 1 6 
6 2 9 
1 
2 
1 4 
1 6 
? 6 
9 6 
7 9 1 
1 4 4 
1 1 4 
9 0 
8 1 
3 3 2 
1 4 7 6 
4 
7 
? 1 
! 
6 8 7 
1 3 5 4 
' 5 4 1 
3 3 2 
6 
1 3 8 
4 3 1 
4 3 ! 
3 7 1 0 
4 1 8 9 4 
' 6 6 7 
3 1 8 
7 9 7 « 
7 ? 
' • 7 5 6 ? 
4 6 8 9 4 
1 
4 
1 9 
4 
1 9 
4 
' 7 
7 ? 
8 
' 1 
7 7 
5 
7 8 
1 
7 
Β 
ή 
8 
> I 1 
1 
1 
1 
1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
7 8 4 1 3 9 
C F F f A C s r ' C 
τ ' s G A T T 
' Ί Τ . Τ Ι Ε Γ S 
C c -
( " S i e 
' 8 4 2 2 0 
e - p u c e 
R C I . G . - I U X 
' A Y E - R A c 
A L I E M . Ε Γ Ρ 
ο ο γ . - U N I 
N O O V E C ' F 
A 1 1 . M . 0 S τ 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P C 
A c L r 
A I J T . C L . 1 
C L A S S F 1 
P ' I P . F S T 
C L « CSF ? 
F x T ' A F F F 
c r « A SSOC 
TO s GA T T 
( U T . T I F O c 
T O T . T I F O s 
O I V e 0 e 
Γ r ρ 
M IMO 0 
2 8 4 2 3 0 
F ' A N C ' 
B F L G . - L U X 
R A Y S - Β Α S 
A I 1 F M . F E D 
C A I I ' 
Ρ Ο Υ . - U N ! 
s u i s s e 
AUTO Ι Ρ Η Γ 
Y O U G O S L ' V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H r C 0 S l . 
H O N G R I E 
F T A T S U N ! S 
M I N SPOT 
A ' L E 
A U T . C L . ! 
C L A S S E 1 
c ' j r . F S T 
C L A S S F ? 
C X T ' A C E F 
e c * A S S O 0 
T ' S G A T T 
A U T . T I F 0 S 
T O T . T I E R s 
0 ! V ' P S 
C C E 
M O N D F 
2 9 4 2 4 D 
C ' A N C 
B E L G . - L U X 
P ' Y E - P A S 
A l 1 r M . F E D 
C L I P 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ Η Ε 
E S P A G N E 
Γ,Γ E ' F 
A L I Ì M . F S T 
P ' A T S U N ! S 
C H I N F . c . 0 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
o ' | 0 . c s T 
A U T . Π . 3 
Γ Ι Α SSC 3 
ο χ T ' A C e c 
Γ e c + A S S O C 
T ' S G A T T 
A U T . T I F O S 
' " T . T I C 7 S 
­ 1 V ­ o S 
e o e 
(A 7 M 0 E 
? 0 4 ' 5 O 
F R A N C E 
n e l G . ­ L U X 
0 * Y S ­ ' A S 
M L F M . F e o 
C l I r 
Ε θ γ . ­ υ · ! Ι 
" l i s s e 
'. ' I . " . e e τ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 
1 
1 
1 1 
1 4 
3 0 
? 
1 7 3 
2 2 
? 
? 
? 
1 
? ? 
? 5 
4 
4 
2 9 
1 5 5 
2 7 
? 
2 9 
1 5 5 
1 3 4 
4 1 3 9 
3 4 9 
' 2 5 
7 3 ? 
8 
1 6 
6 7 
l 
2 1 7 
7 
5 2 1 
7 1 
4 1 
7 5 
! 
3 4 
? 3 ? 
3 1 6 
6 3 6 
6 3 6 
9 5 2 
5 2 0 1 
9 0 8 
4 4 
9 5 2 
1 
5 2 0 1 
6 1 5 4 
8 0 5 
9 
6 9 
9 7 9 
3 9 
3 2 5 
2 2 9 
4 9 4 
1 
3 
1 1 ! 
2 
1 1 
1 0 3 9 
1 2 ? 
1 1 4 1 
3 
2 
5 
1 1 6 6 
1 9 0 1 
! ' 6 1 
6 
1 1 6 6 
1 9 0 1 
3 1 6 7 
1 5 6 
1 
3 6 
1 1 
1 6 4 
1 
1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 8 4 7 5 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
»ELF 
A U T . T L . 1 
CI ASSC 1 
SUR.CST 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CFF 
CFE«ASS0C 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 8 4 2 6 0 
ERANCF 
B F L C . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
ITAL IF 
ΡΟΥ. ­UN I 
DANEMARK 
F'l ATS'INTS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE«ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
2 8 4 2 6 8 
E P A N C 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
U . P . S . S . 
ETAT SUN!e 
CANADA 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA OFF 
CEE«ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I c p s 
T O T . T I C R S 
C E E 
MONDE 
2 8 4 2 7 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
GHANA 
ETATSUNIS 
ISP.ACI. 
INOF 
C H I N F . P . P 
DIVERS NO 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F P S CI.2 
CLASSC 2 
FUP .FST 
A I T . C L . ? 
CLASSE ' 
EXTRA OLE 
C F « A S S P C TPS GATT 
A U T . T I ER S 
TDT.TTER s 
r i V E R S 
C F F 
MONDE 
7 8 4 7 9 1 
COY. ­UN I 
ETATSUNIS 
AELF 
A IT .CI . . 1 
C L A S S ' ! 
Werte 
I 000$ 
Velours 
7 6 
1 4 1 
1 5 5 
1 6 9 
7 2 4 
1 
1 
3 2 5 
7 05 
7 2 4 
1 
3 2 5 
2 0 5 
5 3 0 
2 2 6 
7 9 3 
6 
9 5 
1 
1 0 
1 8 
7 
2 8 
7 
7 5 
3 5 
6 2 1 
3 5 
3 5 
6 2 1 
6 5 6 
2 
7 
2 4 
1 8 1 
1 3 6 
72 8 
6 3 1 
5 
6 3 6 
6 3 6 
7 2 8 
7 2 8 
1 3 6 4 
3 5 0 
Í 3 6 
7 2 8 
13 64 
3 5 0 
1 7 1 4 
2 0 0 4 
2 5 7 
4 7 ? 
2 1 3 9 
3 2 4 
2 8 2 
2 
1 
3 
1 4 
2 5 7 
3 3 4 
1 9 
1 7 7 
8 8 
2 8 
3 
2 9 5 
2 
2 6 6 
2 8 8 
1 0 ? 
3 9 0 
3 1 
7 1 
7 8 7 
2 9 5 
1CB2 
15C3 
5 1 6 7 
6 1 7 
8 3 6 
1503 
2 6 8 
5 1 5 7 
6 9 7 8 
6 
1 
6 
1 
7 
GZT­Schlüssel 
und Urspruog 
— Code TDC 
et origine 
? 8 4 ' 9 D 
E X T ' A C 'È 
TR. S SATT T 0 T . T I F R S 
MONDF 
2 B 4 3 2 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al 1 EM.EEn 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHCCOSL. 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF«ASSOC 
TOS GATT 
T O T . T i c o s 
C E F 
MONDE 
2 6 4 3 7 0 
A L I E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
PLACSF 1 
EXTRA EFE 
CCE«ASSDC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
2 P 4 ' 4 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE«ASSPC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
2 8 4 7 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALL C M.CED 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
SUISSF 
U . R . S . S . 
Al L .M .EST 
TCHFCCSL. 
HONGRï F 
ETATSUNIS 
AFLO 
A U T . C L . ! 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CFE«ASSOC 
T ' S GATT 
A I J T . T I E ' S 
T O T . τ ι e r s C E ' 
MONDE 
? 8 4 4 ? o 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L O M . F E D 
F T » T S U N : S 
JAPON 
AI 'T . C L . ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
7 
7 
7 
5 9 1 
1 7 4 
7 4 
6 6 5 
5 3 3 
3 0 1 
? 
2 
5 
4 8 
3 9 1 
3 0 5 
8 9 6 
1211 
4 8 
4 8 
1249 
2 0 2 7 
1249 
1249 
?D?7 
7 2 7 6 
1 8 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 5 
1 6 
9 
3 
2 1 
3 8 9 
7 5 
3 5 ? 
9 
? ? 
? 
7 
7 5 2 
1 8 
3 7 0 
2 ? 
2 2 
3 9 7 
5 0 1 
7 7 0 
2 7 
79 2 5 0 1 
89 7 
1 7 
l b 9 5 
3 1 2 
5 4 1 
4 
1 
? 1 
6 
3 ? 
2 
? 
1 6 
2 
3 8 
4 0 
4 0 
7 9 
256D 
4 0 
1 9 
7 8 
7 5 6 1 
2619 
7 
1 2 
II? 
5 
7 
1 ? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et orìgine 
2 8 4 4 1 0 
r i A s e r 1 
Γ Χ Τ Ά r - ' 
r .ee«ASSOr 
" S GATT 
T ' T . TIFO S 
Γ F r 
Μ 1 Ν Έ 
7 044 5 0 
F" A NC E 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAC 
ALt F M . F F D 
ο ο γ . - i j N I 
A L L . M . O S T 
POLOGNE 
F TA T SI'N I S 
J " PON 
AF| e 
A U T . O L . 1 
TLA S SO 1 
ru r . r ST C A S S E 1 
Ο Χ Τ Ά CEF 
C C « A S S n C 
TF S GA τ τ 
A U T . T I F O S 
T O T . T i r e s 
C E E 
MONOE 
2 8 4 5 1 0 
F R A N C 
B E L G . - U l y 
' A Y S - B A S 
ALLFM.FFO 
ο ο γ . - u N l 
CTA T SUNIS 
AUSTRAL! F 
A F C 
A U T . T L . 1 
CLASSE ! 
EXTRA CEE 
C C A S S 1 C 
TOS GATT 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDF 
2 8 4 5 9 0 
PC ANC F 
POLG. -LUX 
P A Y S ­ 9 Í s 
A l LOM.FED 
I T A L I E 
Ε ο γ . ­ I J N ! 
NORVFGF 
eiJOOE 
DANEMARK 
SUIOSF 
AUTR ICHF 
H . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TPHETOSL. 
E TATSIINI C 
CANADA 
JAPON 
NON S'FC 
AELF 
A U T . C L . l 
C A S S E 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
C F E ^ A S S O C 
t o S GATT 
A U T . T I F O s 
T O T . T I F F s 
o I V C S 
Γ r E 
M O N ' E 
7 8461 ! 
P ' Y S ­ B A s 
FTATSUN!S 
A i | T . r | . 1 
C A S S E 1 
ο χ τ ο Α CPE 
eretti SSOC T ' C GATT 
TOT. TIFO S 
e o e 
' M O N O F 
7 8 4 6 1 3 
ΕΟΑΑΙΓ­
B O L C . ­ L H X 
DA YS­BA e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 
1 2 
9 7 
1 ? 
1 ? 
9 7 
1 0 9 
1 
1 
1 
4 ' 6 
3 
9 
4 9 
9 3 
6 
3 
9 9 
I D ' 
5 8 
5 8 
1 6 0 
4 1 9 
1 5 1 
9 
1 6 0 
4 1 9 
5 7 9 
1 4 
5 
η 
2 4 
1 
1 0 
7 
1 
1 ? 
1 1 
13 
53 1 3 
1 3 
5 3 
6 6 
2 5 0 1 1 6 2 
1 5 ' 8 
?58? 
5 5 
1 8 9 
1 
3 0 
1 7 3 
5 
1 
1 2 
1 
4 
7 6 3 
1 
5 
1 
3 9 8 
7 6 9 
1167 
1 8 
1 9 
1 195 
6828 
1172 
1 ? 
1186 
1 
6828 
8 0 1 4 
1 
6 ! 7 
6 1 7 
6 1 7 
6 1 7 
1 
617 
617 
1 
6 1 8 
4 
9 9 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
7 8 4 ( 1 1 
A L L E . , , C D 
C A I j e 
' O Y . ­ U " ! Ti i rou ie OTATSUNIS 
AFI F 
A U T . π . ι 
CLASSO J 
ΟΧΤΡΑ cep 
c r « A S C o r 
TRS GA 'T 
T O T . T I F ? S 
Γ Ε ρ 
MON D Γ 
' 9 4 6 1 4 
co ANTO 
Βθ| G . ­ L U X 
0AYS­9A S 
ALI oM.eer j 
C A L ! r 
l ' O Y . ­ U N ! 
S|J| see 
TUFOUIF 
TCFFCOSL . 
Κ NGPIF 
DD1IMAU IO 
BULCÃO C 
FTATSUNIS 
NON SPEC 
»ELF 
AUT.Cl . ι 
CI ASSO 1 
c i JP .cST 
CL', Sec o 
ο χ τ ο Λ r.co 
c r r « A s s i c 
T O S G»TT 
A U T . T [ = P S 
T O T . T I C S 
o IV e o S 
e r r MONCO 
234A l ' I 
" A N C O 
O O L C ­ L U X 
PAYS­r AS 
ALI Γ Μ . ­ Ε Π 
ITAI i r 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
S U I S ' , ' 
TCHceos i . 
O T A T SUN'e 
NON ',ΕΓΓ 
»FL e 
AIJT.CL . 1 
CLASSE 1 
Elio .EST 
CIASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF«ASSOC 
T ' S 0 A C 
Τ Ο Τ . Τ | Γ ' s 
ΟΙ VF"S 
C F E 
M O D E 
? 8 4 ί 1 1 
OR ΑΝΓΓ 
B F L C . - l UX 
PAYS-BAS 
Al L EM. eco 
IT At |F 
' O Y . - U N ' 
SUODr 
OANCMACK 
SUISSe 
A U T r Ι Γ Η Ο 
cSPAC'ie 
Y' lUGO'L ' V 
OTA Τ οι ,'Ai i s 
A.OL F 
A U T . C L . I 
C L A C ' c , 
cxTo A r e r 
epe tr s s r - r 
TOS GATT 
TOT.Ty c r s 
r r r 
MUNDE 
' 9 4 7 1 ' 
F R A N C 
1 ' | c . - l UX 
ΟΔΥΕ-7Α e 
A L L O M . r e o 
' O Y . - U N ! 
Su 1 e se 
υ . p ; s . s . 
C A I SU'' : s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
1 
3 
9 1 6 6 
9 1 6 9 
9 1 6 9 
9 1 6 9 
112 
9 1 6 6 
9 1 6 6 
119 
9 7 7 8 
589 
6 
18 
I D 
7 
12 
693 
48 
? 
! 6 
2 
2 5 6 
3 
12 
9 4 9 
961 
65 
66 
1 Γ2 6 
1719 
?17 
?D 
77? 
7 
626 
1665 
2 
41 
88 
48 
25 
?5 
6 
7 
2 0? 
3 
71 
2 03 
234 
7 
7 
241 
701 
241 
741 
? 
?oi 
445 
? 
4771 
16? 
66 
198 
6 
87 
ID 
818 
53 
27 
118 
6 
6 74 
148 
822 
872 
4 1 9 9 
8.7? 
322 
6 1 9 9 
6 Ρ Ί 
190 
2 
7 
R ? ' 
1 ' 0 
4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et orìgine 
? ( ¡ 4 7 l o 
AC L c 
A U T . C L . l 
CLASSe 1 
CUP.. FST 
CLASSF 3 
F Y T ' A CFP 
PEF«ASSoc 
T ' S GATT 
A U T . T I F O S 
T D T . T i c o s 
C E F 
MTIDF 
7 8 4 7 7 1 
F 'Ά NC E 
BEI .G. -L I IX 
PAYS-PAS 
Al LEM.FED 
C A L I F 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
ESPAGNE 
TUPDUIF 
POI OGNF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFI F 
A U T . C L . l 
CLAS e F ι 
n i R . F s T 
CLASSE 1 
ΓΧΤΟΑ ΓΕΕ 
C C T A S S O r 
TRS GATT 
TOT.T ICO.S 
C E F 
MONDO 
2 8 4 7 2 9 
EPAIJCr 
B r L G . - L H X 
P\YS-BAC 
Al LFM.FED 
I T A L I E 
P O Y . - I J N I 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
AI L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
P. »FP.S I IO 
FTATSUNIS 
NON SPEC 
A F L r 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
C L A S S 1 3 
CXTRA cec 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C c r. 
MONDE 
2 8 4 7 6 0 
FR»A|rF 
BOLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.Fop 
Ρ Ί Υ . - U N ! 
A L L . M . C S T 
T C H c r o s t . 
FTATSUNIS 
C H I ' | C , o . ' 
rOPep S!|P 
"(ON S Pee 
.'CLE 
A U T . Π . 1 
C A S S ' 1 
T I F ' S CL2 
CLASSE 2 
π ι ο . esT 
A U T . C l . 7 
CLASSC 3 
ε χ τ ο Α r e e 
CFE«AS S oc 
T ' S GATT 
Λ Ί Τ . Τ [ e o s 
T O T . T I E ' S 
ΟΙ VEOS 
r r ρ 
MOMOF 
7 8 4 7 7 0 
F ' A ' T E 
B O | G . - l t J X 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
111 
4 
115 
176 
1017 
115 
135 
1017 
1 16? 
111 
6 3 8 
19? 
3 7 1 
3 
31 
44 
1 ! 
21 
1 
75 
3? 
108 
108 
1 7 1 2 
108 
!D8 
1 3 1 2 
1 4 2 0 
217 
26 
1 
93B 
35 
15 
71 
654 
98 
233 
19 
5 
22 
59 
10 
15 
140 
165 
9 3 0 
9 1 0 
1 0 8 6 
1.717 
388 
6 9 7 
' 0 8 5 
1217 
2 70 2 
170 
9 
I 
207 
165 
151 
29 7 
876 
7 ! 
5 
1 
155 
875 
1 0 7 0 
5 
6 
444 
71 
6 1 5 
! 5 50 
777 
1 179 
' 7 ' 
1660 
1 
' 7 7 
1889 
7 ! ' 
o 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 4 7 7 0 
PA γο­ΟΛ e 
' I L r M . F T O 
C A I | 0 
' O Y . ­ U N I 
suisse AUT' Ι Γ Η ' 
U . R . S . o . 
FTATSUN!S 
Γ AMADA 
A ELT 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 1 
'XTRA CEE 
C F « A SSOC T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E F 
MOIJOF 
2 8 4 7 8 0 
FRANC 0 PAYS­RAS 
Al L E " . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
HONGO IF 
o . A E R . S U D 
ETATSUNI S 
A ELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Γ Ί Ο . e ST 
CLASSO 3 
E XT'A CEF 
o c c « A S S o e 
TP S GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TIOR s 
C F C 
MUNDO 
' 8 4 7 9 0 
'RANCO 
P C L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
PANADA 
COREE SUO 
JAPON 
SCC?o T 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I ER S C L 2 
CIASSC 2 
ruo .osT 
CLASSE 3 
CXTRA CFF 
C r F « A SSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. T I FC S 
HIVER S 
r o c 
MONDE 
7 9 4 9 1 0 
FRA' j r E 
BE I .G . -LUX 
At L ' M . F r D 
0 1 Y . - U N I 
C 'JEOF 
S'JISSr 
U.O . S . S . 
rTAT SUN 1 e 
Γ ΑΝΑ,ΟΛ 
A - L = 
A U T . C L . ! 
CLASSF 1 
O'IO .e ST 
C A S S F 1 
οχτοΑ r F F 
r eo«f i SSor 
το S GATT 
A U T . T i r o s 
Τ' ΐΤ.τ ιοο s 
r e e 
MOAJOC 
? H 4 0 ? 0 
' 11 .0« . FED 
Werte 
ι 000$ 
Valeurs 
7 
1 1 2 0 
5 
97 
?2 
3? 
114 
1 ! 9 
4 
151 
123 
274 
114 
114 
388 
1449 
2 74 
114 
388 
1449 
1837 
27 
3 
37 
191 
10 
1 
3 
39 
12 
11 
51 
62 
3 
1 
65 
2 6 0 
62 
3 
65 
253 
323 
12 
1 
2 0 1 
4 5 6 
7 
4 2 4 
1 
3 
6 7 1 2 
1845 
2 
1 7 6 9 
4 2 5 
6 7 1 4 
7 1 3 9 
1845 
1845 
3 
3 
8 9 8 7 
677 
8 9 8 4 
3 
8 9 8 7 
1769 
6 7 7 
1 1 4 3 3 
2 
13 
378 
126 
5 
1 
? 
55 
49 
132 
104 
2 3 6 
? 
2 
238 
393 
? 3 6 
? 
?38 
3 9 ' 
631 
? 
110 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
7 8 4 9 2 0 
P E E + A S S O r 
C F C 
M'JNOF 
7 8 4 8 4 0 
A L L E M . F O D 
C E E « A S S O C 
C E E 
MONDE 
2 9 4 P 5 0 
R O Y . ­ U N ! 
A F L F 
C L A S S F 1 
F X T R A C E F 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
M O N D E 
2 8 4 8 6 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
AUTR K H F 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C F F 
C E E «ASSOC. 
T R S G A T T 
T O T . T I F O S 
C E F 
M O N D F 
2 3 4 8 6 3 
» A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C E F 
C F F « A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F ' S 
C F F 
M O N D E 
2 9 4 8 6 5 
A L L F M . F F O 
R U Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A C C F 
C E E « » S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C F E 
M O r l O E 
2 8 4 8 7 1 
F R A N C 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F O D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A O N 
» E L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E ! 
C X T ' A C F F 
C E F « A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 B 4 8 7 5 
B O L G . ­ L U X 
A L L F M . Ε Γ Ο 
C A L I r 
C F F « A S S ' i r 
C E F 
M O N D E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
7 
? 
7 
? 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 9 
5 
1 
1 ι 1 
4 4 
1 
1 
4 4 
4 6 
2 
9 7 
9 
1 
1 7 
1 0 
1 7 
2 7 
2 7 
9 9 
2 7 
' 7 
9 9 
1 2 6 
1 
2 
7 6 
? 
' 6 
2 8 
2 8 
1 
2 8 
2 8 
1 
2 9 
3 7 0 
4 7 
9 
1 3 
1 
7 6 9 
4 
1 4 
1 7 1 
3 3 7 
3 8 7 
4 2 5 
1 8 7 
3 9 7 
4 2 5 
9 1 2 
4 
1 
7 
1 4 
1 4 
1 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 4 8 7 7 
B O L G . ­ L U X 
C F C « A S S O C 
C F E 
MONDE 
2 8 4 R 8 D 
F R A N C E 
B E L G . - Ι Ί Χ 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T 4 L I F 
R O Y . - ' U l l 
S l I I S S O 
F T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E X T R A C F F 
C E t A S S O O 
T R S G A T T 
T O T . T i c o s 
C E F 
MONDE 
2 8 4 9 1 0 
F O A N C F 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F O 
B O Y . - U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A C E F 
O F F + A S S C ' C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2 8 4 9 1 9 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E - ) 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A ° O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
F X T 0 » C E E 
C E F « A S S P C 
T ' S G A T T 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDE 
2 8 4 9 3 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L C M . F E D 
I T A L I C 
R O Y . - U N ! 
N O P V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E X T ' A C " 
C ' F « A S S C C 
T ' S G A T T 
T O T . T I F O S 
C F F 
M O N D E 
2 R 4 9 5 1 
Γ Γ Λ Ν Γ Ε 
T L C . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
P ' I Y . - U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y o i j p . n S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
C U P E F A|RO 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
3 
1 
1 
6 8 
6 i r 
3 
7 3 
6 
? ? 
1 
6 9 
' 7 
6 9 
1 2 
9 2 
7 6 7 
9 ? 
9 ? 
7 6 7 
3 5 9 
1 ' 
? 7 ? 
6 
1 ' 
9 
1 5 
?,? 
1 5 
7 7 
' 7 
? B 9 
7 ' 
3 7 
2 8 9 
3 2 6 
7 1 
7 
6 
' 4 3 
7 6 
1 4 0 
1 6 
7 1 9 
9 
1 5 6 
3 7 7 
4 8 3 
4 8 1 
2 9 B 
4 8 1 
4 8 1 
2 9 8 
7 8 1 
1 0 2 
? 
7 7 
9 9 
1 
7 
7 
1 7 
9 ' 
? 
1 
1 1 ? 
4 
1 1 7 
1 1 7 
2 7 1 
1 1 7 
1 1 7 
2 7 1 
1 4 8 
7 1 1 
1 
6 1 
1 2 0 9 
1 3 
1 9 
7 
? 
1 0 4 
4 6 9 
7 0 7 6 
? 7 7 
19 
7 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 4 9 6 1 
A ­ l ' 
U I ' . ' L . l 
C L A S S e 1 
c j o , 0 ST 
. • H T . C l . 7 
c i A S S E 7 
Γ χ τ ' Α r e 
r e O f A S S O O 
T ' S G A T T 
A U T . T I F O E 
T O T . T I E R s 
f o o 
MONDE 
2 8 4 9 5 9 
F t ANC F 
B F | G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A C 
A l L E " . F E O 
C A L I F 
' O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S ' 
U . R . S . S . 
F T A T S ' M I S 
O L E 
" I T . C l 
C L A S S E 1 
F I J O . E S T 
r ! ' S S E 3 
C X T ' A C E E 
r c c t A s s o r 
Te S G A T T 
A U T . T I E ' s 
T J T . T I E R S 
Γ F ­
MOÃJDF 
7 3 5 0 1 0 
F ' A ­ I C E 
R F L G . ­ L U X 
A I I . E M . P F D 
R O Y . ­ U N I 
S ' I F O F 
F T A T S U N I S 
A ' G F N T I N F 
A E L E 
A U T . C L ­ . 1 
C L A S S E 1 
T I C s 0 1 2 
C L A S S C 2 
E X T 1 A C E F 
C C F » A S S O C 
T ' S G A T T 
T O T . T I F O s 
C E E 
M O N T E 
7 8 5 0 2 1 
F ' A M C E 
B C I G . ­ L U X 
A L L F M . F F O 
O O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S I I C O F 
K i r 
' L ' S S e ι 
C X T ' A Γ . ­ Ε 
r r e , B s s o r 
T O S G A T T 
T O T . T C 1 S 
Γ F E 
Μ Γ ' Μ Ι Γ 
' 8 5 0 2 9 
P ' A N C E 
B ' L S . ­ L I I X 
A L L E " . F E U 
' O Y . ­ U N ! 
F T A T S U N ! S 
A F L ­
A U T . C L . 1 
C l A SSO 1 
E X T ' A C E F 
e c p « A S S P r 
τ ' S G A T T 
T O T . T Ï o o s 
r r e 
I I D ' I O F 
' 4 6 0 4 0 
F O A N C E 
B E L ; , . ­ L U X 
ο A Y S ­ B A S 
A l 1 E M . F c o 
I T A L I E 
r ' Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 
1 4 5 
1 6 6 
7 7 7 7 
3 7 
2 3 1 4 
7 9 8 0 
1 9 9 4 
1 6 6 
7 9 1 4 
2 9 , 9 1 
1 9 9 4 
4 9 7 4 
2 7 8 9 
2 8 
7 5 9 
1 1 6 6 
5 6 1 3 
1 4 0 7 
8 
1 
2 1 
1 6 6 
8 7 
1 4 3 6 
9 8 
1 5 2 4 
1 4 6 
1 5 6 
1 4 8 0 
1 0 8 6 0 
1 5 7 4 
1 5 6 
1 6 9 0 
1 0 5 6 0 
1 2 7 4 D 
1 9 
1 9 0 1 
1 4 
3 5 7 
5 
2 6 8 7 
1 D 4 9 
3 5 7 
2 6 8 7 
7 0 4 4 
1 0 4 9 
1 0 4 9 
4 0 9 ? 
1 8 1 6 
4 0 9 3 
4 0 9 1 
1 3 3 6 
5 9 2 9 
1 4 2 
1 
7 
6 2 5 
8 
? 
6 3 5 
6 3 5 
6 3 5 
1 5 0 
6 3 5 
6 3 5 
I S O 
7 8 5 
2 8 7 
3 
1 7 1 
4 
3 7 6 7 
4 
7 7 6 3 
3 2 6 7 
3 7 6 7 
4 6 6 
3 2 6 7 
3 2 6 7 
4 6 6 
3 7 Ί 
7 1 5 
1 8 5 6 
1 6 
5 4 4 
8 7 
1 9 6 
1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 8 5 0 4 0 
SU ï SS 1 " 
e ­ A T S U o I S 
AP GF­MT f j t ­
Ι Γ " Λ < Ί . 
ΐ Γ Ι c 
A 'JT .π . ι 
C L A S S A ! 
τ Τ Pf S Π ? 
CV A ? S r ? 
F Χ τ » A r " Γ 
r r > » A S s n r 
T P S Γ Λ Τ ' 
Τ Ί Τ . Τ I f - ' S 
r r r 
■4ΠΜΓ Γ 
"'M S CIS Ί 
= r Λ Ν Γ * " 
« ' " L ' " , - ! UX 
Ρ Λ Υ 5 - Β ' . S 
¿ Ι L r " . T 1 
! T A I ! " 
" I P Y . ­ ' J ' I I 
MHO V e * . Γ 
<­, U Γ η c 
Ρ Λ Μ Γ Μ ί η κ 
s t l I S S = 
A I J T t ' - h r 
υ · ρ . c . s . 
Τ Γ . Η Γ Γ . l r , L . 
H ' N G D T C 
• " T A T S U N 1 S 
Γ Λ Ν Λ Γ · * 
f i r r c nrr 
I S " / c l l ' i r e 
S c r r r r 
A T L F 
ΛΙ 'T . »~| . 1 
CI A SS F ι 
T ' P C Ç r i ? 
C L A N S ' ? 
r­ i jP , r S T 
C L A S " , ­ : ·, 
r x T P 4 r r r 
C c F * A c S i r , 
Τ * * Γ ,ΛΤΤ 
A ' | T , T I " O S 
T T T . T T C ( S 
n j v / P P r . 
Γ F F 
M f l ' j r T 
2 B 5 C 9 0 
f p A ' j r " 
P ^ l f î . ­ l UX 
r » A Y s ­ p \ r > 
A L I R M . τ η 
I T A L I = 
" M Y . ­ U N I 
C AM r « f t Γ κ 
C j T « , · : ­
ftllTf K H C 
PHP TU ' * .M 
rare ­­. 
T U P Q M i r 
l ' . R . S . S , 
A L L . " . Γ Γ Τ 
. f t l C c r v I r 
L Ι Β Υ Γ 
F C Y P T T 
F T A T S U N I S 
Γ Λ Ν Λ " ; 
T P. AN 
Κ I W F I Γ 
/ Γ Ι f" 
A U T . C L . I 
C L A S S f ­ ι 
AIJT . f t ' « 
Τ I F ­ ^ S T L 2 
TL A S S ­ : ? 
r i | r , Γ Γ Τ 
CL * s ^ r ­ι 
Γ χ τ ρ Λ r e r 
r F . F + A S S n r 
Tr>S r i τ ' 
Α Ι ' Τ . Τ " ­ ' ­ S 
τ ­ , Τ β , ­ r c ­ ' < · 
Γ. c c 
Μ Ί · ) Γ · ~ 
? β «i ! I I 
1 = | C . - L U V 
A L L ' " · . . " " 1 
• t n ρ v s " . r 
«"UF^F 
s i i T - ; s r 
Y l l i n n S L f t V 
Γ Γ Λ τ ς Ί ' : [*-. 
Γ Λ N Λ π * 
Ι SC Λ Fi 
ft PL Γ 
Ί ' Τ . Π . . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
7 7 7 9 0 
1 
I 
4 1 1 
1 7 7 9 ' 
1 S I 9 0 
? 
?' 
1 3 l ' I ? 
? Ί 5 
3 3 1 0 , 7 
7 3 1 9 7 
? N 1 5 
4 1 1 ' 7 
6 0 4 
8 D 4 
4 0 1 
4 9 9 
4 1 1 
7 C 7 3 
1 5 
1 β 
I 
4 5 
6 
I 9 4 
1 
3 6 
1 4 6 0 
3 4 ? 
1 
] 
1 
4 ' 0 
? 1 6.1 
1 7 9 ' 
1 0 5 0 
5 
5 
? 1 7 
' 3 3 
4 iae 
2 6 1 7 
1 9 5 6 
2 3 2 
4 1 3 9 
4 1 0 
7.31 7 
7 4 1 5 
1 5 
6 6 
6 0 
1 5 6 
' 7 
1 9 7 
I 
l i 
1 
6 7 
? 
I D 
7 
I 
1 3 
9 
I D 
3 3 2 
2 5 
1 0 
I D 
? 7 9 
7 6 9 
6 4 " 
i n 
1 9 
5 7 
6 
3 
7 1 ? 
' 6 C 
7 5 6 
7 7 
6 8 ' 
7 ? D 
| P 4 1 
1 
1 7 
4 1 
1 1 1 1 
1 5 
7 6 1 
I 3 9 
4 
7 
1 1 ' 6 
■111 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u p d U r s p r u p g 
— Code TDC 
et origine 
2 » e , l ¡ D 
C L A S S e I 
T | c o s Γ 1 2 
C L A S S F ' 
F X T ' 4 C F E 
P E E « A S S O C 
T r s G A T T 
T 0 T . T | C 7 S 
C E E 
M ' O D E 
7 8 5 1 9 0 
F R A N C E 
R C L G . ­ I U X 
A L I F M . r ­ D 
R O Y . ­ U N I 
S U i e s c 
U . R . S . e . 
F T A ­ S l I N I S 
C A N A D A 
I S ' A F L 
A C L F 
A U T . C L . l 
C L A S S e 1 
T i r o s P L ? 
C L A S S O 2 
E U ' . F S τ 
C L A S S F 1 
F X T P A C o o 
C c c « A . S S " C 
T P S G A T T 
A U T . T I C ' S 
T O T . T | c o s 
C. 0 E 
MONDE 
? » 6 ' ? 1 
F R A N T E 
R r L G . ­ l i l X 
A l I . F M . ­ e r i 
I T A L I C 
° 0 Y . ­ U N ! C I N I . S N P C 
su isse F T AT S U N ! e 
J A P O N 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T O A Γ Ε Ε 
r.oFtAsspc T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
C E E 
M O N D T 
2 8 5 2 8 0 
E O A N C O 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L l . E M . E O D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N ! 
N O O V F G C 
E I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . o , S . s . 
F T A T S U N I S 
B r E S I L 
I N D O 
J A P O N 
A U S T 7 A I I E 
A 0 L r 
A U T . C L . ! 
C L A S S E 1 
T I F O S C L 7 
C L A S S O 2 
F U R . E S T 
C L A S S e 3 
' X T O A C E E 
C F f * A S S 0 C 
' o s G A T T 
Λ Ι | τ . T i c o s 
T ' i T . τ 1 c o s 
C o ç 
V 7 A | n e 
7 P S 7 D D 
I F L G . ­ I U X 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
' L A C S C 1 
e ï T 3 A r e e 
Γ = Ε « A E Õ n r 
TOS Ρ ,Λ Τ Τ 
Τ . η τ e τ I E o s 
C E F 
Mn»;PE 
W e r t e 
1 0 0 0 » 
Veleurs 
7 0 7 1 
? 
7 
2 0 7 î 
1 0 
? D 7 ' 
2 0 7 1 
1 3 
' 0 9 ! 
4 
1 
1 7 
2 5 2 
2 
? 5 
3 4 0 
! 4 
' 6 4 
7 4 1 
6 9 5 
4 
4 
2 4 
? 5 
6 2 4 
' D 
5 9 9 
? 5 
6 ? 4 
7 0 
6 4 4 
9 6 
7 
3 
? 
7 4 
6 
1 
7 1 0 
4 
7 0 
3 1 9 
3 5 4 
3 5 4 
1 0 6 
7 5 4 
7 6 4 
1 0 ( 1 
4 6 2 
2 7 D 6 
1 
1 2 
7 1 
1 1 6 
6 6 7 
3 
4 ? 
β 
4 6 7 
1 3 3 
7 9 9 
1 1 7 
1 1 1 
1 5 6 
4 9 
1 2 2 5 
1 D 6 7 
2 7 9 7 
2 ? 3 
2 2 6 
1 7 ? 
1 3 3 
2 6 5 3 
7 9 0 6 
' 6 ' D 
1 7 ? 
7 6 5 1 
? 7 0 6 
6 4 6 9 
1 
1 
1 
i I 
i 1 
2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 8 5 4 1 0 
A l L F M . F n η 
Γ Γ > ­ * Λ S S T 
r e e 
Minn·*" 
? * 5 ^ ο η 
p r Λ Μ Γ ρ 
• ? r L r ­ . ­ 1 UX 
Ρ υ γ ς - P A S 
fLLCM. Γ Γ Τ 
' T A L Ι r 
Ρ Π V . - U N ' 
S. iEn« ¡ 
S U I S S E 
Λ υ τ ή I C H H 
E S P A G N F 
Ynur»nsi AV 
A l L . M . F S T 
r T A T S U N I S 
J A P O N 
A I J S T P A I TF 
A - " L c 
ί U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
ρ Μ ς . * * ΐ τ 
/ " H S S P y 
r y T? A r c r. 
c τ * - / ? S S T * 
T<Ï S G A T T 
A t J T . T I F p s 
T n T . Τ Τ Γ τ ς 
Γ F Γ 
M ' v p r 
7 8 5 5 1 0 
A l L C M . F r r > 
r F < " f p . s s n r 
Γ F e 
MONO c 
? 4 5 5 » 0 
r r - u - j r c 
P Ç L G . ­ L U X 
P i Y S ­ Η Λ S 
Μ Ι Γ Μ . Ρ Ρ Π 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
U . Ρ . S . S . 
M O Z A M P l l Q U 
Ρ . 1 e r . S U n 
F T A T S U N I S 
C A N A I « 
A C L F 
A U T . Γ Ι . . 1 
T L A S S r 1 
T I Ç R S C L 2 
r L î c S F 2 
r t J F . C i ­ T 
C L A S S F 1 
ρ χ τ π Λ C C F 
r « H ssnr TP S G A T T 
M J T . T T F P S 
T O T , T j p p ς 
C F F 
M U N I · " 
7 8 5 5 9 0 
r o f t M C " 
P « " L G . - L U X 
A L L c " . F F n 
Ρ Γ Ύ . - ι ^ ΐ 
U . R . S . S . 
f T / . T S U N T S 
C H U T 
A F L r 
A U T . C l . . 1 
C L A S S F 1 
T ] " " 5 C L ? 
C L A S S F 2 
r i j c . π ς τ 
F L A c c c ". 
r X T P f t C F " " 
r T U <:snr 
T P S nt τ τ 
A U T . Τ Ι Γ Ρ s 
T n T . T i c o S 
Γ r r 
M ' l M f l P 
■»r,1,.­. 1 1 
CÂ5 Α " Γ Γ 
*­ r Ι ' Ί . - 1 υ Χ 
r > ' Y S - « 3 A S 
' I I ' " v . r r ^ 
Ι TAL Τ -
Γ 1 Υ . - 1 ! Ν ! 
T I C ' / T . F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
7 
7 
7 
1 1 7 1 
1 8 1 6 
2 8 
6 7 5 
?. 
1 1 
1 5 9 
6 3 
7 ? S 
1 2 
1 5 ? 
5 
5 7 
?a 
9 7 8 
? 4 9 
1 2 2 7 
5 
5 
1 2 1 ? 
3 9 1 1 
1 ? ? 7 
5 
1 2 3 2 
1 9 1 3 
5 1 4 5 
1 
î ι 1 
1 9 
5 
6 5 
7 5 
3 1 
* A 5 
3 
2 0 ? 
6 4 6 7 
8 7 
3 1 
6 7 5 6 
6 7 8 7 
3 
3 
4 4 5 
4 4 5 
7 2 3 5 
1 6 4 
6 7 9 0 
4 4 5 
7 7 3 5 
1 6 4 
7 3 9 9 
1 5 9 
1 1 0 2 
1 
3 1 
1 
5 7 
1 8 
3 1 
5 7 
8 8 
1 8 
1 8 
1 
1 
1 0 7 
1 ? 6 2 
1 0 6 
1 
1 0 7 
1 ? 6 2 
1 3 6 9 
2 7 T 
2 1 0 
6 3 
1 2 6 ? 
1 1 8 ? 
1 7 5 
4 8 5 4 
1 0 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7B561D 
SUISSe 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
' Ι . n . S . S . 
POLOGUF 
T CHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
PULGAR IE 
.CAMFROUN CTATSIINIS 
ATLE 
AIJT .CL . 1 
CLAOSF 1 
FAMA 
CLASSF 2 
EUE .EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
FEF«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F MONDE 
2 8 5 6 3 0 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
A C LF 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EXTRA CFF 
CFF+ASSOC 
TPS GATT 
TOT .TTcp s 
C E E 
MONDE 
7 8 5 6 5 0 
FRANCE 
3 F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS ALL C M.PED 
I T A L I e 
R O Y . ­ U N 1 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
AFLE 
AIJT.CL . 1 CLASSF 1 
EUR.EST 
Cl ASSF 3 
EXTRA CFF 
CFFiASSOC TRS GATT 
TOT.TIFP. S 
C E E 
MONDE 
2 8 5 6 7 0 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. ­UN I ÎRT_ ANDO 
SUEDF FINLANDF 
SUISSE 
AUTR ICHF 
PORTUGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFF«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E ' . S T n T . T IFP 0 
C o F 
MONDE 
78569C 
FRANCO 
B E L G . ­ l UX 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
' O Y . ­ U N I 
A'JTR ICHF 
FTATSUNI S 
CANAPA 
ACL E 
A U ' . C l . 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7 1 6 
7 7 
1 5 0 
6 7 7 
4 1 
9 1 
1 
6 6 
6 
3 
1 7 4 
47C5 
3 1 1 
6C16 
3 
? 
8 3 7 
8 8 7 
6 9 0 6 
3711 
6152 
7 5 1 
49 01 
7208 
1 D 1 I 4 
5 7 
2 1 
7 
2 1 
7 
2 8 
2 8 
5 7 
2 8 
2 3 
6 7 
8 5 
1 0 7 
! 090 
1020 
5 6 
1 9 7 
3 
5 9 
6 4 
1 0 
6 2 
6 4 
1 2 6 
1 0 
1 0 
1 3 6 
' 4 6 6 
1 3 6 
1 3 6 
' 4 6 6 
2 6 0 2 
3 94 
2 D 1 
3 9 
1568 
8 0 
3 2 2 
9 4 
1 4 9 
7 
6 
8 3 
1 
1 5 
6 6 2 
7 
5 6 3 
7 85 
174R 
1748 
4 2 8 2 
12 54 
9 4 
1348 
4 2 8 ? 
5 6 7 0 
1 
6 
1 9 
1 
1 ? 
? 6 
1 J 
2 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 5 6 9 0 
r i A S S E 1 
FXTRA CFF 
C.FF + ASSOÇ 
T ' S GATT 
TOT.T |CRS 
r r F 
MONDE 
7P671D 
F'ANCF 
ALLEM. FEf, 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
SUISSF 
TCHCCOSL. 
FTATSUNIS 
AFI. F 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 1 
E X T R A r r r 
FFE^ASSOC 
T ' S GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONnF 
2 8 6 7 ' D 
Al LFM.FFD 
ETATSUN'S 
A U T . C L . ! 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFFiASSOC 
TPS GATT 
TOT.T IORS 
C E F 
MONnE 
2 3 5 7 3 9 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
SrCEFT 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSE l 
ΕΧΤΡΑ CCF 
CFF+ASSOC 
T ' S GATT 
T O T . T I F O S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 8 5 7 4 0 
F 'ANCF 
ALLFM.FFO 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NORVFGF 
OTATSUNIS 
A r L o 
A U T . C L . l 
CLASSE ! 
EXTOA CEF 
ÇOF+ASsnc 
T ' S GATT 
T O T . T I F R S C F F 
MONDF 
2 8 5 7 5 0 
FRANCE 
A1LFM.EFD 
R O Y . ­ U N I 
AELF 
CLASSE 1 
FXTOA O F F C.cc«ASSOC 
T ' S GATT 
T O T . T i c o s 
C E E 
ΜΓΝΟΕ 
2 8 5 8 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
'AYS­PAS 
A L L O " . E = D 
l ' A i ' 0 
ο ο γ . ­ U N ! 
FTATSUNIS 
A ' L ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 D 
4 D 
4 7 
4 0 
4 0 
4 7 
8 7 
2 
9 9 1 
! 1 
2 4 
3 
4 4 8 
7 5 
5 4 8 
5 7 7 
7 
3 
5 7 6 
9 9 4 
5 7 6 
5 7 6 
9 9 4 
157D 
1 7 
7 1 7 
1 1 1 
1 1 3 
3 1 ? 
1 7 
3 1 ' 
3 1 3 
1 7 
3 3 D 
2 D 
2 
3 
6 
? 
? 
6 9 
9 
2 ? 
9 
9 
2 
? 7 
7 ? 
1279 
8 4 
1 ? 
1 
f 
1 4 
6 
?P 
? D 
1763 7 0 
7 0 
1363 
! 3 R 3 
8 
3 ' 
' 
? 
' 3 4 0 
7 
1 
4 1 
4 ' 
? 
1 8 
4 9 6 
1 ? 
6 
! 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 4>11 D 
A U T . C L . l 
M A S S O 1 
e X T ' ι TCO 
Γ rettESDC 
T ' S GATT" 
T O T . T I C ' S 
r P e 
r I N D O 
7 8 5 8 7 0 
A | | C M . E C P 
' Γ ' , ί SS1C 
e e e 
l'UNO c 
Ό 6 3 5 0 
Al I C M . p o p 
R O Y . - U N I 
f ELC 
CLASSE 1 
E XT'A COE 
C e-F*A SSOC 
TOS GATT 
τ - ι τ . T I F ? e 
C E F 
"'INO F 
2 8 5 8 9 0 
F 'ΑΝΓ e 
F O L G . - L U X 
o \ Y S - P A 0 
At LOM.TFD 
ITAI i c 
O O Y . - U N I 
O' l ISSc 
o SPA CNC 
CTATSUNI S 
I SF A FL 
A ' L E 
AI.IT.CL . 1 
OLA SSC i 
T ! " s 0 1 2 
OLA S5F ? 
F XTOA CFF 
CFE + A SSOC 
TOS GATT 
τ η τ . T j e p s 
C E E 
MONDO 
2 9 0 1 1 1 
FRANCE 
8 e L G . - L U X 
' A Y S - B A S 
A l L F M . p o p 
R O Y . - U N I 
A'IRVFGF 
SUISSE 
TCHECOSL. 
. r O ' I O O L c p 
FTATS'JNI S 
BOOSIL 
O l l 1 V I F 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSO 1 
e AMA 
T i c S Cl 2 
CLASSE 2 
c i l ' . o S T 
Γ| ! SSE 3 
FXT=A P.ep 
CEE«ASS00 
'O e CATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T i c o s 
C E E 
M'A'DF 
' D P I 1 9 
Te ANO F 
BOLG. -LUX 
PIYS-OA S 
A' l ' M . F E O 
I T ' - L I E 
R ' I Y . - U N I 
N I ' O V F G F 
RUEDE 
0 \ ' | F A A A P K 
O U t S ' F 
F SPAGA'F 
A L L . M . F ST 
TCHFCOSL. 
? DUM A MIC 
Γ TAT SUN! S 
e fiA'AP' 
JA P'TI 
s o n ' τ 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
7 
7 
5 1 3 
7 
7 
6 3 3 
64 7 
4 
4 
4 
4 
3 3 
1 
1 
1 
1 
3 7 
1 
1 
3 3 
3 4 
1 1 
7 
8 0 
3 4 6 
1 
7 9 
7 
1 4 
1 8 7 
7 
8 6 
2 0 1 
2 87 
7 
7 
7 9 4 
4 4 5 
7 9 4 
?94 
444 
7 3 9 
1 4 6 
9 
i o 
7 7 
5 
2 
7 6 
1 
3 7 
1 
1 
6 
9 
4 7 
5 ' 
1 
? 
3 
6 
6 
6 1 
7 3 9 
59 
1 6 0 
' 3 8 
2 ° 9 
1 1 9R 
7589 
1 Π 2 ' 
9 6 4 7 
1 4 0 ' 
1 0 9 2 1 
141 
5 7 ? 
7 2 8 
9 
3 
4 
1617 
6 1 ' 
4 7 0 ? 
7 ? 
1 3 
1566 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
113 
IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ' C l 1 9 
A r l r 
AUT. FL . 1 
CLASSE 1 
' U ' . C S T 
Ol A SST ? 
FXTRA Γ FF 
eFF»ASS?r 
! ' S CI T I 
' . I J T . T i e ­ S 
T U T . T I F ' s 
" V c C S C C C 
' i ' l f lPC 
2901 11 
Al l CM.r "D 
O l j e c ­
­ i l l SS­
' O L ' 
CI A S. 'E ι 
ΟΧΤ'Λ C e e 
rrr t \ s S''C 
Τ" e ρ,ΛΤτ 
T ' J T . T I F ­ S 
r e e 
MUNDO 
7 9 0 1 ' ? 
Al 1 E M . F r­0 
ο ' Α τ C'i,| IS 
" ι τ . 0 | . ι 
CLASSO ι 
EXT'A e ­ c 
OFE+ASSIC 
' ' S GATT 
T U T . T I ­ ­ s 
' E E 
M INDE 
790 1 ' 1 
c Α.Α,Γ' 
B E L G . ­ I " X 
OAYS­1» s 
ALI F ' I . O C D 
!TAI 1 e 
R O Y , ­ U N ! 
0UFD r 
' , ΐ ί ΐ ' ΐ ' ' I . ' . S . S . 
ETATS' IUIS 
TO I N l ' . T ' l 
J A P P " 
' , F | F 
" l ' T . r i . l 
CLASSE j 
I " " ! CL7 
CLASSF ' 
E'IP . C E T 
CLASSe 1 
ΓΧΤΟ A r r e 
rrfi«Assuc TP. S GATT 
A U T . T I r 0 s 
TOT . T |C' j s 
C O C 
MONDF 
2 Ί 0 1 5 ' 
PAYS-Dr, s 
Al 1 CM. OOP 
·) I Y . - I I N I 
F I M AUD-
SUISSe 
' "Τ ΐ ΐΓ ,Α Ι 
cep Ap,|e 
OTATÇU ­ ' IS 
' I J S T ' M ¡e 
A r l e 
Al Τ .01 . 1 
' I « ' . ' 1 ' ΧΤ 'Ά C L e 
Γ " Ε , Α ( ς « Γ 
T ' S o A T T 
0 ' , ' | F ' 
MUNDO 
' c p l 5 9 
e - A ' I C ' 
" 1 P . - I 'IX 
o r Y 5 - (A e 
Al l ' i . F ' l 
0 ' γ . - Ί " ' 
' L I S S r 
e ep \ΓΑ|θ 
■Ό F S H 
INDE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12 1 73 
4 8 1 0 
Ι M 71 
2153 
' ! 53 
1 )3?4 
' 1 759 
I R690 
6 7 6 
19 176 
1 5 45 
71 759 
5 7 6 5 0 
6 
71 
31 
104 
! " 4 
1 Π4 
6 
104 
1 14 
6 
1 ' 1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
1 49 
! 510 
4 9 94 
' 4 6 
7? 
7 Γ ^ ? 
?6 
55 
761 
7 4 1 8 0 
444 
7 P I 
711,1 
7 5 Γ 8 9 
17752 
4 4 4 
4 44 
' 6 1 
241 
7 Ό 6 7 
6 9 9 1 
72 696 
? 6 I 
7 ? 9 5 7 
6 " 9 1 
7 9 9 4 8 
19 
4 
1 1 
96 
1 4 1 
12 
487 
7 
1 144 
fl' 
6 9 5 
1 1 7 1 
? 0 6 » 
7ΓΑΛ 
56 
' C 6 8 
7Ç68 
56 
' 1 2 4 
' , ' 6 
S 
7 
1 ' 
1 1 
4 ?? 
1 1 1 
4 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? 0 D l 5 9 
. Ι ' Ρ " Ν 
AUSTOAI IO 
A E L r 
A U T . C L . 1 
CLASSO 1 
TIORS C | ? 
CLASSO 7 
ΕΧΤΡΑ CCC 
O C C A S O . ' C 
T ' S Ρ, Α ­ τ 
T U T . Τ ι re s 
F F F 
MO'IDf 
7 J 0 1 4 I 
CRANOC 
D ' I G . ­ l UX 
RAYS­PAS 
Al I CM. ΕΕ-Ί 
! ' Α Ι . |Ε 
R O Y . - U N I 
RANA MA 
JAPON 
Α Ί Ε 
A U T . C L . l 
r i A c s r ! 
T | r ' S TL? 
F IASSE ' 
F X T ' A C F 
r - c « A S S ' F 
T ' S GATT 
A U T . T l ' o s 
T " T . T | O 7 S 
c c e 
M7NPF 
29 '1169 
co ANCO 
1 = 1 0 . - L U X 
PAYS-7AS 
ALI EAA.FEP 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S'IOOC 
S U I S S ' 
A ' I T ' I C H ' -
CSOAGNC 
Y-UGOSLAV 
U . R . S . S . 
'OL η Γ .Ν Γ 
T r H ' C ' S L . 
HONGRIE 
CPIIMANIF 
BULGAR I e 
P T A T S ' I M S 
T C I U I D . T D 
.euOACAD 
JAPON 
A r L ' 
Α Ι | τ . Π . ! 
C L A e s = 1 
AIJT. SO" 
T i c ' s Ci 2 
CLASSE ? 
e i JR .esT 
e i ' S S C , 
E X T ' A CCF 
C'F+ASSOP 
T ' S G A T ' 
A U T . T I F R S 
" î , T I c 5 i 
C. e c 
MONDO 
? ' " 1 7 4 
FRANCO 
R­ | G . ­ l II» 
OAYS­B'O 
Al L e » . ­ e n 
' • I L " 
P . ' Y . ­ U N ! 
DANC'IA'K 
S U I S e e 
VOIJGOSI AV 
G~EC r 
TOliee 7 S L . 
R ­ ' J A ' A N T e 
' " Ι ΙΡ,ΑΟ Ι ' 
C T ' T S u u ' s C ■ M A 7 A 
J A " " . ' 
A ' 1 e 
Α " τ . Γ ! . 1 
CLAOSe , 
OUD. ES Τ 
CLASSE 1 
οχτοΑ, r e e 
r ' r n ' . ' p ' 
T ' S D A " 
AUT. Τ l e i ­ s 
" " . ' l ' [ ' C e " 
Werte 
! 000$ 
Valeurs 
1 
9 
14 
2 2 2 
2 1 6 
i o 
i o 
2 46 
' 6 1 
' 4 6 
246 
2 57 
4 9 9 
1 
IR 
1 7 
1? 
7 
17 
13 
7 7 
2D 2? 
17 
7 
2 1 
22 
42 
3?D 
6DD? 
8 7 4 7 
9 8 2 ? 
7841 
7 0 4 6 6 
595 
317 
419 
B ' B 
31B 
7 7 1 1 
9?D 
1211 
232 
1524 
! 300 
4 5 7 0 5 
399 
1 765 
1 7 4 ? 
' 1 7 8 7 
4 3 6 9 3 
713 3D 
1 7 6 6 
899 
7 6 6 4 
9 5 6 8 
9 5 6 3 
3 2 6 1 2 
' 1 9 9 7 
7 7 4 1 0 
741 7 
3 0 3 4 7 
2 ' 2 ? 7 
1 0 9 3 4 4 
197 
1° 1 
14404 
14 2 4 
' 4 3 
7 
ί ' · ι 
4 
9 ' 6 
9 ? 
5 79 
I ' . 1 4 ' , 
4 1 ' 
4 7', 
1 , ' ' AA 
I ? 6 i ? 
15 17 
1 59 7 
19249 
" . 4 " 
115 74 
6 7 1 
Ι Ί ' 4 6 
' I 4D6 
4 ' 6 5 5 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 0 1 7 6 
eoA'JCF 
ΡΓ - Ι . 0 . - Ι UX 
PAYS-ΡΑ S 
Él Ι Ε ' Ι . Ε Γ Ρ 
I ' M IO 
' U V . - U N I 
YOUG'SI A V 
υ . ' . S . S . 
POLOGNE 
TCtte ce< SL . 
BULGAR I ' 
. T U N I S I ' 
T ' A T E t l ' i I S 
" ' Χ Ι Ο Ι Γ 
J A P T ' 
Aei e 
' I I T . T L . 1 
Γ Ι A SSC 1 
AUT.AOM 
TIER S E L ? 
' LASSO ? 
CIJO . o ST 
01 A ss= 1 
e XT'A C Ό 
CFF«A SSur 
" S GATT 
A ' | T . T | e o s 
T O T . T J ' P S 
e r e 
» ' » l ' I ' 
7 9 0 1 7 6 
coANCO 
B F L G . - L U X 
At L F M . F F p 
I T A L I Γ 
O ' I V . - I I N I 
SIHSSF 
AUTR I C H r 
YOUGOSLAV 
T-HFTOSI . 
E TAT SI INI s 
A' Lr 
A U T . C L . 1 
C L ' SSC | 
e UP . e S τ 
c LA s sr 1 
c XT' A r F E 
Γ Ε Ε , ή «S ' i r 
Τ ' e Γ,Α-Τ 
T O T . T I F P s 
F E E 
MONDE 
2 9 9 1 8 1 
eo t'ire 
PAYS-BAS 
At l e i . e e s 
C ' Y . - U N ! 
FSPAGNF 
T C H c o n s L . 
PTATSt lN ! S 
JAPON 
AOlc 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
E 1 IR . o s Τ 
C1 A e SO J 
CXT'A CEE 
cEEtASSOe 
T ' S GATT 
T O T . T I E R s 
C F F 
· ' I N ' E 
" Ό ! 36 
F O . \ ' | F C 
Ρ Λ γ ο - B A S 
Al 1 CM.FCD 
! TA1 ! e 
r " Y . - U N ! 
SUISSC 
' · ' TS ' I 'U s 
r - \e 
A ' IT .Γ | . 1 
C l A SSC J 
1 XT' Λ C E T 
reets ssoc 
T ' S " I T T 
T U T . T j e r s 
r e e 
7-AO' 9P 
Ε ' Α Ί Γ Ε 
' Ί S . - L I I X 
P ' Y S - ' A S 
A| 1 e „ . e e n 
Ι ' Ί ! r 
e D V . - U N I 
Γ , ι f c S ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 6 7 
3 6 6 0 
1 9 6 4 
55 
9 4 
4 9 7 
17 
186 
1415 
5 04 
4 
48 
7 3 5 6 5 
3S69 
493 
7 7 4 4 2 
7 7 9 7 5 
48 
1 
49 
21 09 
2 1 0 9 
3 0 0 9 1 
1 1 190 
2 9 8 5 4 
191 
3 0 0 4 5 
11142 
4 1 ' 3 5 
6 
15 
25 
7 
1 
I D I 
1 
1 
178 
1 
103 
4 
107 
178 
178 
235 
49 
285 
' 8 5 
49 
7 3 4 
117 
104 
6 
327 
15 
17 
2? 
5 
327 
4? 
369 
17 
17 
386 
227 
3 8 6 
366 
227 
6 1 3 
a 
β 
25 
1 
ι 1 
32 
7 
3? 
?4 
34 
4? 
7 4 
74 
4? 
76 
6 4 1 
66 
I 76 
746 
1 ! 
6 1 
11 
114 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 9 C 1 9 1 
U . ' . S . o . 
ETATSUNI S 
JAPON 
A U S T ' A L I E 
AFLE 
A U T . C L . 1 
Cl ASSF I 
CUR.FST 
CIASSE 1 
ΟΧΤΡΑ EFT 
roF«ASsor TRS GATT 
A U T . T I C ' S T o T . T i c p s 
C F F 
MONDF 
2 9 0 2 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS Al LFM.EED 
ITAL |F 
ROY.­UN I 
FTATSUNIS 
TEYLAN 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
E X T R A C E F 
T F F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
C F F 
MONDF 
2 9 0 2 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEn 
I T A L I E 
' O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ALL .M.EST 
FTATSUNIS 
CEYLAN 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASS? 1 
T IFRS CL2 
CLASSO 2 FUR. OST 
CL A S S e 3 FXTRA C=E 
CFF«ASSoc. 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C. 0 F 
MONDE 
29022B 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X RAYS­1AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
C A N E M A R K SUISSE 
AUTR ICHF 
ESPAGNE A I L . H . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL . 
HONGO I F 'DUMAN IF 
FTATSUNIS 
1 SR A FL 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
T l oo s Cl 2 
Cl ASSE 2 FUR.FST 
C L A S S ' 7 
OXTRA c e c 
COFtASSDC 
TPS GATT 
A U ? . T I E R S 
T O T . T I cp s 
DIVERS C c F 
MONDE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
7 6 7 4 
6D 
71 
' 7 7 4 
78C5 
1 
1 
2 8 0 6 
1 5 9 P 
7 8 0 5 
1 
7 8 0 6 
1 5 9 0 
4 3 9 6 
5 
1 
51 
8 
1 2 
2 
6 9 
1 
2 
6 9 
7 1 
l 
1 
7 2 
7 7 
7 2 
7 ? 
7 7 
1 4 9 
9 1 5 
1 4 8 
9 2 
7 7 6 
2 C 3 
1 
8 ? 
5 
1 1 
? 
3 4 
11 
95 
3 
5 
5 103 
1699 
98 
5 
1D3 
1699 
180? 
2 8 8 8 
4 1 ? l 
4 4 6 5 
4 6 0 ? 
2 1 4 7 
159 
11 
? 
76 
1 
67 4 CD 
13 
4 
1 1 
5 6 
1 5 6 D D 
2 
4 4 9 
1 6 6 5 7 
1 6 1 0 6 
7 
? 
4 84 
4 84 
16 59? 
1B233 
1 6 1 2 6 
4 6 7 
1659? 
1B27? 
14B75 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
2 9 1 7 7 0 
F 'A NC c 
B C I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LCM.CÇD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H ' 
FSPAGNE 
Al I . .M.FST 
POLOGNC 
TCHFpoSL . 
HONOR I F ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANA'A 
AOLF 
A U T . C L . l 
Cl ASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEE*ASSPC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E ' S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 7 4 0 
F D A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F F n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
S U I S S E 
A l L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
CLASSE i_ 
T IERS r i ? r i A C S F 2 
oiJR. EST 
CLASSE 7 
F Χ Τ P A r c F 
c.eetASSPC 
T o s GATT 
A U T . T I O R S 
T O T . T | 0 R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 7 6 0 
B E L O . ­ L U X 
PAYc­BSS 
Al LEM.FED 
SUISSE 
A O L O 
C L A S S E 1 
F X T R A F E E 
CFF«ASSOr 
TES GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 7 7 0 
EOAUC.E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N ­ M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I O R A = L 
J A ' O N 
A O L O 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F o s ΓΙ .7 
CLASSE 2 
FUR.FST 
F I A S S E ι 
F X T R A CEO 
r c F * A S S ' C 
T ' S GATT 
T O T . T I C ' S 
C F E MONDF 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1191? 
I U I 
17 09 
1 1 4 " 
4 7 5 9 9 9 
4 9 
3 4 
6 ? 
9 ? 
2 7 9 
3 6 6 
1 8 
? 
4 
2 2 0 7 6 
7 9 6 
7 7 1 2 8 
7 7 4 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
7 7 0 3 4 
2 3 8 7 3 
7 7 7 9 8 
7 3 6 
2 7 0 8 4 
' 3 B 7 1 
5 1 9 4 ' 
? 3 0 
7 
7 6 
5 0 6 
5 
1 6 ? 
7 9 
9 
2 
1 7 8 
? 6 1 
1 6 
7 D O 
1 9 4 
3 9 4 
? 6 1 
? 6 1 
2 
7 
6 5 7 
3 ? 4 
6 5 5 
? 
6 5 7 
B ? 4 
1 4 8 1 
1 
7 
1 9 
1 1 
Π 
1 ? 
1 ? 
2 4 
Π 
1 ' 
? 4 
1 7 
2 7 9 3 
2 3 6 
7 9 4 7 
2 8 6 3 
1 2 6 4 
' 4 4 6 
4 
? 0 
1 3 
? D B 
7 
' 4 1 2 
2 2 
9 1 
1 1 
7 5 0 1 
2 6 5 ? 
5 1 5 5 
9 ? 
9 1 
2 
? 
57 50 
10193 
5? 50 
5 2 5 0 
1DD9B 
15748 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
■ ■ 
et origine 
. 7 O 0 7 R 0 
C ­ A u r o 
" I G . ­ L U X 
P · Y S ­ P A O 
A l L F M , C o ρ 
' . ' Υ . ­ U N I AUTO ICHE 
ESPAGNE 
Al L . M . ' S T 
T T H o c n s i . r T A T S l i N I S 
JAPON 
Α. Ε ι E 
A U T . Π . ! 
C L A S S E 1 
E ' I R . E S T 
e | A S S F 7 
E X T ' A Γ " 
Γ ΕΕ , ­Α e s n r 
T O S G A T T 
' U T . T i e o s T O T . T [ O 0 S 
e r e ir ι ­ , ■ ρ Ε 
? 9 Ο ? 9 0 
CO ΑΝ e F 
o c i o . ­ U j x 
' A Y S ­ Β Α 0 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 
' " Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A ' | E U A R K 
s u i s s ' AUTO I C | | c 
F S P A G ' i e 
U ­ o . S . S . 
A L L . M . O S T 
PULCI G NE 
Τ Γ Η Τ Ο S L . 
HONOR l e 
O O T|U A f | J e 
E T A T S U N Ì S 
» Ί Ο 
A U T . C L . l 
P L A S SE 1 
C U P . c s τ 
C L A S S C 1 
e X T ' A C E F 
e C F * , A SSOC 
" S G A T T 
' U T . T I P P S 
T P T . T i e o s 
Γ c E 
M n A ' ^ F 
2 9 0 1 1 0 
E P A N C E 
O E L G . - L U X 
0 A Y S - P A S 
A l 1 C M . F F " 
! τ . Ί | 0 
O O Y . - H U I 
" O R V F G F 
S U E D E 
Dr NOM ARK 
O I J I S S O 
e S P ' , G ' | 0 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N ! c 
J A P O N 
A C L E 
" I T . C L . l 
r i ' s s E ι 
EXT 'A CFF 
rEF«ASS'?C 
Te s G A T T 
T F T . T i c o s 
r e e 
M " N D C 
? c o l l l 
E R A - I C E 
R C L P . - L I ' X 
P A Y S - O A S 
A I L ' M . E F O 
' T A L I ' 
' H O O F 
S U l e s o 
V O U G O S L A V 
c o i 7C-MF 
> T A T SI I N ! s 
r r | -
A ' I T . Ç ( . 1 
r L A C S p 1 
l u e . C E T 
C I A S ' F ? 
Γ χ τ A C c c 
Γ c e , A S S O r 
T O S G A T T 
' Π Τ . ' F ­ ­ s 
Γ F E 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 4 7 
1 
1 9 0 6 
1 1 2 1 
1 0 
' 4 
6 6 
6 0 
5 8 
4 7 8 4 
1 7 8 
4 4 
5 D 7 B 
5 0 7 ? 
1 1 3 
U R 
5 ' 9 D 
3 4 7 1 
5 1 3 0 
6 1 
5 1 9 D 
3 4 7 1 
8 6 6 1 
1 1 0 5 
' 5 0 
1 9 4 
1 9 1 6 
7 6 9 
1 3 7 
! 1 
1 
7 3 
5 
3 1 
1 D B 
1 5 8 
1 7 6 
7 1 9 
1 6 
6 
1 8 1 
1 7 5 
2 1 1 
1 8 6 
8 7 ? 
8 3 2 
1 ? 1 3 
4 1 7 4 
9 3 1 
2 8 7 
1 2 1 9 
4 1 3 4 
6 1 5 2 
9 9 
4 1 9 
2 5 
1 8 7 
4 1 B 
6 7 
1 ? 
97 1 
5 
1 
7 
4?a 
67 
18? 
507 
685 
685 
1764 
6B6 
685 13 64 
7049 
21 
U 
1 
1 0 7 
1 2 2 
7 5 
7 
2 1 
3 
7 
8 2 
? 3 
1 D 5 
7 
1 
1 DR 
? 5 B 
1 0 3 
1 0 8 
7 5 3 
7 6 6 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
7 ' I D " ' ( 
00 ANCO 
« I C . ­ 1 L'X 
' A Y S ­ B A O 
ALI F l · . F ' i 
i m |o ­ l Y . ­ ' l ' ι 
suisse Pr.LOGA'c 
TCHFCOSL . 
HONCRI r 
FTATSII ' !S 
ΓΗ ΙΝΟ, " , . 0 
JAP " 1 
Λ­ι r 1 Ι ΙΤ .Γ Ι . Ι 
C L A S " ­ 1 
FIJO , r ' l 
AUT .Γ Ι . ' 
e iACSe 7 
Γ Χ Τ 7 Λ r r r ΓΟΟ»Α50..­Τ 
T ' S GATT 
A U T . T I ' O s 
" I T . T | 07 o 
C o f 
" 1Ν"Έ 
? 9 0 ' 5 ' 
co ANO e 
ΡΑΥΟ-ΒΑΓ. 
Al Ι .ΟΜ.Ο'Ά 
ITAL i r 
CUY. -UN I 
SUEDE 
POI OCHE 
r TAT su' is 
JAP( Ν 
AE| r 
A U T . C L . 1 
c i 1 S S ' ! 
CIJO .FST 
CLASSO 7 
ΓΧΤΟΛ r e o 
e c e , A S S ' t r 
' P S GA τ Τ 
T U T . T I C S 
r r e 
MOIIpe 
24P1Ç.J 
ΟΓΛΝΠ' 
P.C| G . ­ L U X 
0 Λ Y S­ 0 ' S 
AU ce . c e p 
ITAL Ι ­
ο 1 Y . ­ U N I 
euISSC 
A L L . M . e S T 
P'ILOGNO 
T f ' H E r ' S I . 
ETATSUU1 S 
JAPON 
AFI e 
Λ Ι ' Τ . Ί . 1 
Cl AS'.e I 
e n o . r s * 
r i A S S ' 7 
"XTOA r e -
ΓΟΟ »A S S 'C 
'OS G " T 
A 'JT .T IO ' -S 
T O T . τ t e i , s 
C F ' 
MONDO 
7 C 0 Í 1 ! 
Γ ' A' iee 
l ' L G . ­ l "Χ 
Ρ A Y S­ 1 ' S 
AI 1 C J . e , ,­, 
IT.AI ! " 
OOY. ­ J ' I ! 
' J ' ­ J V ­ ■·.­
OU I SEC 
' IJT' | C F ­e e p A C ' l ' 
' ' . 0 . e . S ' L L . ' l . ' S T 
n 11 PSM' 
Τ'ΗΟΟ 'SI . 
' 1 U U V I i r 
­TATEUU 1 S 
CAN«'Λ 
,·ι r e 11 
" U AV'. 1 ' 
1 A" ' ' · " I V e ­ " " c 
' " Ι e 
A U T . ' I . . ' 
C L A C ' . ' ι 
T|COS ­ ι ? 
ΓΙ > " . e τ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 9 
/, " 7 ! 
I 179 
9 
1 DU 
S 6 
' 1 
9 1 
1 
4 1 ? 
4 
R 
1 6 5 
4 7 1 
5 P 6 
1 1 4 
4 
1 1 8 
7 04 
2 Γ 1 ? 
6 S 7 
7 
7 04 
' 0 1 2 
' 7 1 4 
1 4 
1 2 1 
1 0 6 
! ? B 
? 
I R 
7 ? 
t 
7 1 
7 3 
6 ? 
! Β 
1 8 
8 1 
? 4 ? 
31 
3 1 
? 4 ? 
3 ? 7 
1 C64 6 6 
' 5 
1 99? 
1 2 Í 
7 6 9 
1 4 
7 4 
HR 
1 
1 9 1 
1 6 0 
1 3 5 
7 5 1 
7 7 8 
1 1 5 
1 1 5 
3 57 
1 7 8 0 
8 7 9 
' 4 
8 6 3 
I ' l l 
41 1? 
1383 
2 1 1 
1 941 
4 3 6 7 
1 C56 
7 1 6 
l ' I 
1 7 
7 0 4 3 ? 
6 1 6 
6 1 4 
1 7 4 0 
4 9 1 6 
1 1? 
4 
? 
?Of, 
4 ' 4 
5761 
549A. 
h 
6 
',C4 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" 0 4 1 1 
r i A S S ' 3 
CXT'A c r r 
C­F«ASF1P 
TOS G A T T 
' U T . T I E ' S 
TOT.T IFOS 
p 1 \r ff p S 
F E E ' 
MONDE 
2 9 0 4 1 ? 
F'ANCE 
BEI G . ­ l u x 
PAYS­RAS 
Al L " ' . " " 
l ' A L I ' 
Ρ Ί Υ . - Ι Ι Ν Ι 
DANFMAPK 
SUISoe 
Gocce 
I I . R . S . S . 
R . A E o . s u P 
FTATSUNIS 
,1(7'; SPec 
Aci .e 
A U T . r i . 1 
CLASSE ι 
r u o . c s T 
C l A o s e 7 
CXT 'A Coo 
r o e * A s s o o 
TOS GATT 
A U T . τ | e o s 
! " ! . T I C O S 
DIVERS 
C O F 
MONDE 
7 9 0 4 1 4 
F 'ANCF 
1 E L G . - L U X 
R ' Y S - R . A O 
ALI .FM.FED 
Ρ Ο Υ . - U N I 
P'OTUGA.l 
T C ' | F c r S | . 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA FFF 
rept ASSOO 
T ' S GATT 
T O T . T ! e n s 
C F C 
M'NOF 
2 9 0 4 1 6 
F 'ANCF 
•A-LO. -L I IX 
PAYS-BAS 
Al 1 FM.FED 
l - A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N ! 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
AI L . M . F S T 
RPL"GNC 
TCHFCOSL. 
CSUMANI F 
F T A T S U N ! ' 
NUN SPEC 
A ' L e 
Α Ι Τ . Π . 1 
CLASSE 1 
E U ' . E S T 
S L Å S S ' 1 
' I T A ' r e e 
C e c u s S ­ I C 
T O S PATT 
A ' I T . T I " s 
T O T . T I Ç 7 S o ! Ve os 
r e e 
MONDO 
?9D4?1 
Et V I " 
' C L G . ­ I U X 
" Y ' ­ Β A e 
Al i o · · . ' 
­ O Y . ­ U M 
M L .M .EST 
FTATSUNIS 
AC, F 
Α ' ι τ . c | , | 
' L A S e e ! 
e ' 1 ' . e S τ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
594D 
1 1 6 4 ' 
8 9 7 2 
68 32 
48 10 
1164? 
89 1 ' 
7 1 5 7 4 
41 r 
6 1 
7868 
R ' 4 
4 
7 79 
7 
1 
7 
8 
1 0 ? ) 
1 
3 4 7 
1 0 4 ' 
1384 
1385 
4 1 8 1 
1 3 8 ? 
118? 
1 
417H 
4 5 6 4 
1 
1 
2 
7 6 4 
6 
4 
7 
4 
10 
5 
1 5 
? 
2 
1 7 
? 7 D 
1 7 
1 7 
' 7 0 
7 3 7 
6 5 6 
4 8 
7 7 4 7 7789 
5 ? 
1 7 2 
7 
1 
1 
7 7 p 
7 
1 18 
7 7 
1 Π 
1 14 
1 1 5 
2 8 9 
1 R 2 
3 3 2 
6 7 1 
6 1 9 3 
4 1 9 
7 6 1 
6 71 
4 7 1 ' 
7 0 6 1 
' 1 
1 1 
8 
7 8 6 
7 
7 8 1 
7 
78 1 
7 6 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
? 9 P 4 2 ! 
e 1 A S SC 3 
e χ τ ' A C C C 
rretr SSOP 
το e r,/ TT 
AIJT. TIF! · S 
TOT. τ 1 e t s 
Γ e ­
IT iur . r 
' 9 D 4 ' 4 
E ' . ' " C F 
o . c i G . ­ l UX 
PAYS­OA s 
Al L O M . o r o 
'TAL IO 
0 Ί Υ . - Ί Ν Ι 
ΟΛΙΓΜΑΡΚ 
SUISSe 
AUT' Κ Η Γ 
π ρ ο M T I ' 
OR e - c 
U.e . S , S . 
' 1 1 . " . O S T 
r. nuMANIF 
. T U U I S i e 
OTATSUN!S 
JAPON 
A CT e 
A U T . C l . 1 
r i A S T 1 
AUT.AOM 
e l A S SO ? 
0'JR. EST 
CLASSE 1 
F XTOA ΓΟΟ 
r c r « A SSOC 
TOS GATT 
' I J T . T I E F s 
TUT. T|EOS 
e r e 
ΜΟΑΙΠΕ 
7 9 0 4 7 1 
er AAjp e 
PAYS-RAS 
A l l EM.FOD 
r " Y . - I I N I 
CTATSUNIS 
' C L ' 
AUT.C l . ! 
CLASSE I 
'XTRA Ccc 
oce«ASSDc 
T ' S GATT 
T " T . T | F 0 S 
C E F 
MOND e 
' 9 D 4 ' a 
e o A N C c 
" O L r . - L U X 
RAYS-HA s 
Al 1 C M . c o p 
I T A L ! Γ 
' O Y . - U N I 
SUODE 
suisse 
e SPAGNE 
FTATSUN! S 
CAMADA 
Ή Ι Ν Γ ,R ,Ρ 
J A P · " ! 
A E| e 
A U T . r L . l 
c i A OSO 1 
AUT.CL . 7 
CLASSE 1 
FX Tí A r f t 
CFF«A SSOC 
«C ', PATT 
A U T . τ , e o s 
T " T . τ ¡ co s 
C e r 
MUAIT, ρ 
' 9 C 4 6 1 
Ε „ Λ Μ Γ Γ 
c ­ | Ρ . ­ ( υχ 
PAYS­DA e 
'. 1.1 ­ " . F F " 
I T A ! 1 0 
C P Y . ­ I I I ' I 
T'LAA'OC SIICDF 
D A N e " A r K 
S U I ' e e 
" . ' . ' . e . 
A L L . ■«. F " 
Ρ ' Ί ' Ο Α Ι Ε 
TC cie Γ " S I . 
r τ ή τ SUNI S 
Γ ' . ' " ' , ' . 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 8 8 
4 7 5 
2 8 8 
2 8 3 
4 3 6 
7 7 3 
2877 
6 1 
1 2 6 
7486 
7 
478? 
5 
1 9 
3 6 
5 
! 1 
7 1 
1 3 4 
4 
9 0 7 
! 
4 3 4 1 
9 1 4 
5256 
4 
4 
1 5 6 
1 6 6 
5415 
1 0 5 0 8 
5 2 5 4 
156 
5 4 1 0 
10503 
15918 
2 5 3 
5 1 
3 
1 
18 
ι 
I B 
1 9 
1 9 
3 0 7 
1 9 
1 9 
3 0 7 
3 2 6 
? D 1 
7 
1 2 8 
48 7 
3 
6 1 0 
3 
8 4 8 
1 
1007 
? 
3 
4 3 7 
1461 
1447 
7908 
3 
3 
7 9 1 ! 
P 2 2 
2 ° 0 B 
7 
2911 
8 2 2 
7 7 7 ? 
7056 
965B 
7 2 6 6 
B476 
2849 
?07? 
1 
7089 
7 7 
6 4 
? 7 
1 ? 9 
1 2 7 
7 5 7 
1 141? 
7418 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 4 6 0 
JAPON 
AUSTOAl IO 
NON SP FE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CIASSE 3 
EXTFA CEE 
CEF*ASSOC 
TRS GATT A IJT .T IPPS 
T O T . T I E ' S 
DIVERS 
C E F 
MONTF 
2 9 0 4 7 1 
OR ANCE 
' A Y S ­ B A S 
ALLEM.Feo 
I T A L I C 
CANFMARK 
SUISSF 
AUTRICH r 
07ATSUN IS 
AUSTOALIF 
»ELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEF 
CEF»ASSOC 
TRS G A T ' 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
2 9 0 4 7 1 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAO 
ALLEM.ΓΟΟ 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUISSE 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE j 
EXTRA CEE 
FFE«ASSOr 
TPS GATT 
T O T . T I E P S C E E 
MONDE 
2 9 0 4 7 6 
TRANCE 
8 F L C, . ­ L U X 
DAYS­DAS A U F M . F E P 
I T A L I C 
SUFDE 
SUISSE 
OTATSUNIS 
MEXIOUC 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF ' 
F X T ' A CFF 
CEE«ASSI1C 
TOS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T IEC s 
C F E 
MONDE 
2 9 0 4 7 7 
FRANCO 
PEL G . ­ l IJ Χ 
P A Y S ­ I A S 
A U C H . o c o 
I T A L I E 
c||FOE 
suisse OTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA c c c 
CEF»A.ssnc 
TRS GATT 
T 0 T . T | E O S C F F 
MPNDF 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7191 
2 3 
7 
4263 
17145 
714C8 
6 1 5 
6 1 5 
72Γ47 
717 54 
7 1 8 8 6 
1 5 7 
2 2 0 4 7 
7 
' 0 7 4 4 
4 7 1 0 4 
1 ? 
7 9 
1 1 
2 4 
3 
2 4 
1 
7 
2 
? 8 
9 
7 7 
7 7 
1 2 7 
1 7 
1 7 
1 2 7 
1 6 4 
1 7 1 
5 
7 ? 
2 1 2 
1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
4 2 7 
2 1 1 
2 1 1 
4 ? 3 
6 7 4 
4 7 9 
5 
' 2 
1 7 8 
7 8 
7 
1 2 7 
7 6 
1 
1 7 0 
7 6 
1 6 6 
1 
1 
1 6 7 
6 8 ? 
1 6 6 
1 
1 6 7 
6 8 ? 
8 4 9 
' C 7 6 
7 
2 
4 7 
6 1 
8 
1 8 7 
? 8 7 
6 
1 9 5 
2 9 ? 
4 8 8 
4 8 8 
' 1 7 0 
4 8 3 
4 3 8 
' 1 7 8 
? 6 6 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ei origine 
7 9 0 4 7 9 
F ' A U r r 
PAYS­BAS 
Al I.CM.FEP 
I T A L I E 
SUISSE 
H 'NGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
C L ' S S E 1 
FUR.FST CLASSF ' 
FXTRA ΓΓΕ 
r e c t A S e O C 
TPS GATT 
A I I T . T i e o s 
TOT.TTEOS 
C E F 
MONDE 
2 9 0 4 8 0 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEn 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
A C LF 
A U T . C L . l 
CLASSE [ 
EUP.EST 
CLASSE ? 
ΕΧΤΡΑ CFE 
O.FF+ASSOe 
TRS GATT 
A ' I T . T I O R S 
T O T . T I ORS 
C E E 
MONDE 
2 9 0 4 9 0 
F 'ANCF 
BO| .G. ­L ' IX 
PAYS­BAS 
ALLEM. FEfi 
[ T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
OTATSUNIS 
CANADA 
C H I N ' , R . P 
JAPON 
A C LF 
A U T . C L . l 
CLASSO ι A U T . C L . 3 
CLASSO 3 
FXTRA CF= 
CFE«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDE 
? 9 0 5 1 1 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al I.FM.FED 
I T A L I E 
ROY.­UNT 
SUISSE 
FSPAGNF 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
C H I N F . o . P 
HONG KTNG 
A O L ' 
A U T . C L . l 
CLASSE j 
T I E ' S C 1.2 
C L A S S ' 7 
FI IC.eST 
Α Ι Ι Τ . Γ Ι . 3 
' L A S S F 1 
EXTOA Fee 
p c F + A S S o r 
T ' S GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I F O S 
Γ F E 
MONDE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 5 
1 3 
1 8 7 
I D 
4 
5 
4 6 
4 
4 6 
6 0 
5 
4 
5 5 
1 1 6 
6 0 
5 
6 5 
3 7 5 
1 9 0 
7 
2 8 
2 
1 1 7 
1 
5 ? 
ε 4 ' 
1 2 7 
1 7 7 
n e n a 7 6 5 
7 ? 
1 2 8 
1 3 7 
7 6 5 
7 ' 
2 9 7 
1 7 ' 
2 4 
1 2 
7 B 
2 9 
1 2 7 
? 
4 
1 9 
! 1 
5 ? 
1 7 3 
9 1 
? ? 6 
1 
! 2 7 7 
7 1 5 
2 2 6 
1 
2 2 7 
3 1 5 
5 4 ? 
1 5 4 
1 2 Ί 2 
? 
4 ' 8 
7 
H l 
7 
1 
7 
9 6 
1 
2 7 
1 
B ' 
9 7 
1 8 0 
4 
4 
? 
3 7 
?D 
7 1 4 
1851 
I B7 
7 7 
2 1 4 
1851 
7065 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
79051 A 
F' A ' i r r 
B E L G . ­ L U X PAYS­OAF 
Al 1 E M . F E U 
ITAI ! ' 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
POOTIIGA L 
ESPAGNE 
YOUGO SLA V 
CANADA 
'ROS I I C H I N O , ' . 0 
JAPON 
T." IW' N 
A U S T ' A I I ' 
i ' I F 
A I J T . C L . ! 
C L ' SSC ι 
T ' C ' S CL 2 CLASSC ? 
A U ' . C l . 3 
CLASSO 7 
M I R A CFF 
0 rr try SSOC 
TOS GATT 
A U T . T i c o s 
TUT.T |CR s C C C 
MUNDO 
' 9 D 5 1 7 
EO ANC Γ 
R.FLG.­LI IX 
ΟΑΥΟ­ΒΑΟ 
ALLEM.TFD 
JTAL TE 
O O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
H T I G R I F 
ET« Τ FIJN! e 
Γ Η Ι Ν Ε , ο . Ρ 
JAPON 
, C | _ e 
A U T . O l . 1 OLASSF 1 
F 1 IP . E s τ 
AUT.TL . 3 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ FFF 
FFE^ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T [ F O s 
T O T . T I F O S 
e Γ o 
MUA]7F 
7 9 0 6 1 ° 
FC ΑΝΓΓ Ρ ν γ ο ­ B A S 
ALLEM . F E n 
O O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FORA ONE 
YOUGOSLAV 
U . c . S . S . 
CTATSUN'S 
ΜΓΧΤ' Ι ΙΕ 
C H I N E , ' . o 
J ' P O N 
A ­ i e 
A U T . π . ι r i A ssr ι T I " ' , C l ? 
CLASSE 2 
C'IR , c ST 
A U T . C L . l 
OLA SST 3 
e XT' A eoe 
Γ r e , f t s S ' C 
T ' s CA τ τ 
A U T . T | c p e 
T ' T . Τ Τ Ε Ο S 
C F C 
4 " O r 
?9?5 31 
0 / YS­BAS 
IT.'.L IO 
CTATSUNI S 
A U T . o i . 1 
CLASSO ι CXT'A F é ' 
C e c « A S S ' C 
To s G1 TT 
τ ' Τ . Τ Ι Γ ί e 
r e e 
MOAJPF 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
laa 
7 
2 1 
7 0 
4 
1 4 
7 6 
? 
1 7 5 
7 
5 
1077 
7 40 
4 6 
1 1 4 
1 1 
7 ? 
7 1 8 
790 
1134 
1134 
7 6 1 
760 
1 7 ' 4 
? B 4 
1 7 4 0 
7 7 4 
1 774 
2 3 4 
7018 
9 1 
5 
1 7 1 
6 0 
8 6 
9 
1 
7 
1 1 
? 
7 4 
6 2 0 
7 D 
2 1 7 
1 7 
B 4 B 
8 6 5 
2 6 
7 0 
9 6 
9 6 1 
4 1 5 
8 6 7 
9 4 
9 6 1 
4 1 5 
1 7 7 6 
1 4 4 
4 4 6 
1 8 
3 
7 5 
8 
1 
? 
4 4 
1 7 
6 4 
1 4 
7 3 
6 7 
1 4 5 
7 3 
7 3 
? 
4 4 
6 6 
' 4 4 
6 98 
1 4 5 
9 9 
7 4 4 
6 0 8 
8 5 ? 
2 
1 6 1 
1 6 3 
1 6 3 
1 5 4 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code 7DC 
et orìgine 
2 9 0 í " l 
e r Α " Γ e 
BEL G . - L U X 
' A Y S - I A S 
ALLOM, c co 
I T A L I ' 
Ο ' Ύ . - Ι Γ Ι I 
C U I S S C 
Γ Ε Ρ Λ Γ ' Ό 
U . ' , ' . ' , . 
A L ' . M . ' C T 
c f Ã T S U I I S 
ISRAEL 
J ARDU 
l ' I e 
A U T . C L . 1 
C IASSe 1 
Τ Τ ep e Π ? 
C L A S S E 2 
FIJR . E S T 
' L A S S O 7 
' χ τ Ρ Α ere. 
r F F « A S S i r 
TOS C ' T T 
A H T . T I O ' S 
Τ ( · Τ . τ | Ε θ s 
e e­ e 
« Ί ' " 
2 9 0 6 1 1 
OR A N T O 
• l ' L G . - l UX 
PAYS-BAS 
AH OM.eco 
ITAI | -
l 'OY.- iJN I 
YOUGOSL.' V 
POLOGNF 
T ' H O C 1 S L . 
P.OUHANIE 
OTATSU-II S 
A U S T " ! I ' 
A FI F 
A U T . F L . 1 
TL ASSC j 
eue . F " 
r i ASSE ι 
Γχ τρ i - -E 
CEF«AS SUC 
τ ο ' , GATT 
A U ! . ' I Ç O e 
T O T . T I C ' S 
e e e 
ΜΟΝΟΓ 
7 9 C 6 I ? 
roA ' j r .F 
" F I G . ­ l UX 
OAYS­BAO 
Al I E M . o r ­ , 
R ' Y . ­ I I N I 
SUISSe 
AUTO ΙΓΜΓ YOUGOSl / V 
ο Γ Ι . η ρ ΐ ' 
Al Β Α Ν ' o 
o T A T S i r i i S 
C H I N O , ' . ρ 
JAPON 
ATLF 
A l " . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.ES T 
AIIT.CI . 7 
' . L A S ' , ' 1 
όχτο/ cop 
p e c t A S S I C 
TOS G A T T 
A I J T . T I " S 
T O T . T i e e e 
r e e 
Μ Ο Ν Π Γ 
' 9 P Í 1 ' , 
OR A N O " 
o e i G . ­ l UX 
Al L F I . r r " 
ITAL I ' 
R O Y . ­ U N ! 
s i i i s s ­A l L . ­ . F O T 
P O I O G N ' 
T C H E C ­ S I . 
H'INC' I e 
O ' U I M A ' | ­
F T A T S U N I S 
J A " ' ' 
A ' L e 
A U T . C L . 1 
Π A S ' . e 1 
e u r . ' S T 
C L A S S ' ι 
ό χ τ ο A Γ ' E 
e r r , A e s 'C 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
44 9 
14 
70 
44? 
' 1 7 
6 
? 6 
1 
? 
8 
? ? 
4 
1 1 0 
1 1 
1 4 3 
l a4 
4 
4 
1 1 
' D 
1 9 8 
I 1 1 4 
1 8 8 
| D 
1 9 8 
I ? 1 4 
15I2 
3 0 
l OD 
' 9 7 0 
l ' 4 4 6 
4 I l I 
76 
3 6 ' 
618 
4 
le .O ' 
I 2 1 4 
75 
76 
1671 
l 747 
?12? 
? 1 2 7 
7 8 ? 0 
7 0 6 6 7 
? ? 6 9 
16C1 
1 8 7 0 
2 1 6 6 7 
' 4 6 ' 7 
73 
2 
47C 
1165 
1458 
659 
1 
4 0 
165 
4 
' 0 4 ? 
1 
6 7 1 
' C 1 8 
2 6 7 7 
4 6 9 1 
! 6 9 
1 
1 7 D 
4 8 6 1 
1 5 1 0 
4 3 6 6 
5 
4 8 ( 1 
! 9 1 1 
6 7 7 1 
1 
1 
6 7 ? 
7 6 8 
9 
2 2 
4 
1 1 1 
1 π 7 
1 ΡΑ, 
2 6 
1 
11 
7 7 
5 0 
3 9 9 
3 9 9 
4 4 7 
ι 4 4 ? 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
79 0 6 1 4 
T ' S GATT 
AUT.T ICOS 
TOT. T I C S 
C F C 
MONOC 
' 9 0 6 19 
ce ANC e 
R P L G . - I U X 
P A Y S - B A S 
A L L C M . c e - , 
I T A L I E 
Ο Γ Υ . - U N I 
S U C P C 
S U I S S E 
E ' O A G N E 
P O L O G N E 
T C H T O S l . 
R O U M A N I E 
F T A T S I I N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E | e 
A ' J T . C L . l 
F L A ' S ' ι 
' U R . C S T 
C l A S S e 1 
Ο χ Τ Ά OFF 
ΓΕΕ+ASSOr 
T ' S GATT 
A U T . T | E R S 
T " . T I ' P S 
C F C 
M''NDE 
2 9 0 6 3 1 
FRANCE 
BOLG.-LUX 
PAYS-BAS 
A L L r M . F E D 
1 T AI |E 
Ρ Ο Υ . - U N ! 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ΡΑ ΝΑΜΑ 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
Ε χ τ ο Α e r o 
CEE«ASS0C 
T ' S GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNOE 
2 9 0 6 3 3 
F 'ANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-PAS 
A l L C M . F F D 
I T A I I F 
R O Y . - U N ! 
SUISSE 
A I L . M . E S ' 
POLOGNF 
FTATSUN'S 
C H I N O , R . P 
JAPON 
A C LF 
A U T . r L . l 
' L A S S E l 
ruo.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE î 
Ε χ τ ο ί e r e 
r c F « A S S o r 
T ' S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T i c o s 
r F F MPAJDF 
7 9 1 6 7 5 
Al LFM. er ~ 
S U I S " 
Α Ι . ' 
CLASS e I 
όχτο,, ree 
C O C « A S S O C T ' S GATT 
TOT.TTepS 
C E E 
MONOC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
141 
117 
457 
144? 
1819 
1174 
?0 
8 48 
I 8 6 0 
1115 
β ? 8 
116 
19 
86 
??1 
41 
1630 
155 
3 4 1 
9 4 4 
2 1 4 5 
1 0 0 9 
3 4 8 
3 4 8 
3 4 3 7 
5 1 6 7 
3 3 9 6 
4 1 
1 4 1 ' 
5 1 6 7 
3 6 0 4 
1 8 
2 8 
1 1 9 
8 7 1 
1 4 8 
1 5 7 
3 2 
2 0 9 8 
3 1 
2 7 
1 9 
1 8 9 
2 1 4 B 
' 1 3 7 
2 3 
2 3 
' 3 6 0 
1 1 3 4 
7 3 7 7 
7 7 
2 7 6 0 
1 1 7 4 
7 4 9 4 
1 4 9 
1 0 
7 
7 8 4 
8 7 
? 
1 
Β 
1 3 7 
1 7 
I D 
5 
3 
4 ? 
4 5 
1 4 4 
3 0 
! 7 5 
' 2 0 
| 0 ? ρ 
1 8 2 
3 8 
2 2 0 
' . . 1 2 8 
1 2 4 8 
0 ' 
1 
1 
1 
3 ' 
1 
! 8 ' 
'14 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 Ό 4 1 7 
F R A N C F 
Β ' L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A | l P M . Ρ Γ Ρ 
F T A T S U N ! S 
Γ ANA DA 
S e n F T 
A U T . F L . 1 
CLASSr ι 
E X T ' ' . Fee 
r r r , i ssoo 
T ' S GATT 
T O T . T I F S s 
D 1 V r 0 e 
C E C 
M D " D F 
7 9 0 6 7 8 
CRANOC 
" L G . - L U X 
P A V S - ' A S 
Al L F M . F E O 
I T A L I E 
ο ο γ . - U N I 
SHF 'F 
P AA|F MAF Κ 
SUISSE 
A UT" ICHE 
Γ,ο op c 
POLOGNE 
T C H c m S L . 
ETATSUII I S 
CANADA 
JAPON 
ACL-
A ' J T . T L . 1 
CLASSC 1 
OU?.EST 
CLASSF 7 
e Χ Τ ' A CCE 
C F F «A S SOC 
T ' S GATT 
TOT .T IFO S 
C E E 
M O N O F 
2 9 0 6 5 0 
Γ0ΑΝΓΟ 
O F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
Al I T M . F C D 
I T A L I C 
0 π γ . - U N I 
SUFDE 
SUISSe 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CFF 
c E F « A S s n c 
TR S GA T T 
T O T . T I F P S 
Γ F e 
Il I N ' E 
7 9 0 7 1 0 
FPANCF 
B E L G . - L U X 
PAYE-RAS 
" l LFM.FED 
I T A L I E 
O O Y . - U N I 
SUISSE 
POP TUGA! 
TCHECOSL. 
. " / D A G A Se 
CTATSUNI S 
CANAPA 
JAPON 
D I VER S ND 
A F | E 
A U T . Π . 1 
CIASSE 1 
FAMA 
r i A S S F ? 
r u o . E S T 
Γ I . ' CSF 3 
ΟΧΤΟ A C ' È 
Γ " , A S S O C 
τ ' S G ' T T 
T O T . T I E ' S 
Π l y e r s r e r 
M U T E 
? 4 ' 7 3D 
o r Λ Ai r e 
P A Y S - B A C 
' 1 I.E ' · . Γ E D 
: ' Y . - U N I 
W e r t e 
1 000$ 
Valeurs 
8 7 1 
?1 
1787 
?3 
369 
54 2 7 3 2 
423 
423 
4 ' ? 
2 7 0 1 
4 ' 7 
4 7 3 
2 7 3 2 
2 7 0 ! 
5 8 5 4 
2 2 0 5 
6 8 
5 7 6 
5 4 3 
4 0 4 
4 7 2 
3 
2 0 
2 ? 
7 
? 
1 3 
3 4 2 
2 1 6 ? 
7 1 
1 7 6 
5 2 4 
2 4 0 2 
2 9 2 6 
3 5 5 
3 5 5 
3 ? 8 1 
7 7 9 B 
3 2 7 9 
3 ? 7 9 
3 7 9 6 
7 0 7 7 
1 6 
2 
1 9 
2 2 
2 9 
6 8 
1 
8 
5 
7 7 
4 
8 ? 
8 2 
8 8 
' 8 2 
8 2 
8 8 
1 7 0 
1 3 4 7 
9 
4 9 
9 2 6 
3 6 
6 1 4 
1 0 6 
1 1 
1 
7 9 1 
1 2 5 
1 5 
1 
9 2 0 
9 7 1 
1 8 5 1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 8 6 ? 
? ' 6 B 
1 8 6 ? 
1 8 6 ? 
1 
2 3 6 7 
4 2 3 1 
7 9 
2 6 
6 0 1 
1 7 8 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
79C710 
SlJISSe 
AUTRICHE 
TCHFCOSL . 
CTATSUNIS 
JAPON 
A r l F 
A U T . C L . ' CLASSF ι 
EIJR.FST 
CLASSF ' 
EXTRA CET 
CEF«ASSOC 
TPS GATT 
T O T . ' I F R S 
C F F 
MONDE 
2907 51 
F R A N C E 
O F L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
A L L . M . F S T 
F T A T S U N I S 
A FL E 
A'IT . C l . 1 
CLASSF 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C F F 
OFF«ASSDC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F ' S 
Γ F F 
MONDF 
2 9 0 7 5 6 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.ETD 
SUISSF 
A L L . M . E S T 
TCHECOSl . 
A FL E 
CLASSE 1 
C UR.EST 
CLASSE ? 
O X T R A C E E 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S T O T . τ τ ER s 
C E F 
MONDE 
2 S C 7 5 9 
F R A N C E 
BFl G . ­ L I'x OAYS­BAS 
A L L F M . F r O 
ITAL IE 
° 0 Y . ­ U N T cuisse 
OTATSUNIS 
CANADA 
APL F 
AIJT .CL . 1 Π ASSO 1 
ο χ Τ ° Λ CEF 
OCF«ASSOC 
' P S GATT 
T O T . T I F P S 
C E F 
MONDE 
79C770 
C R A N O C 
BOLG. ­L 'IX 
OAYS­BAS 
ALL CM .Per 
R O Y . ­ U N ! 
CUISSO 
OTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AIJT . Π . 1 
Γ1 t SS F 1 
EXTRA C r e 
COF+AOSOC 
T O S GATT 
TOT .Τ I oc s 
C E F 
MONDE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 4 
! 9 
1 0 7 
1 6 
7 1 ? 
1 ? 7 
3 7 6 
9 
9 
3 4 5 
7 0 6 
' 4 5 
3 4 5 
7 0 6 
1 061 
4 1 
1 
i 3 1 
6 
3 1 
1 
6 
1 
7 
71 
i l 
38 
74 
7 
i l 
38 
74 
U ? 
31 
?0 
7 9 
8 4 
4 
7 
7 5 
4 
4 
4 2 
4 2 
4 6 
1 7 4 
7 9 
7 
4 6 
1 7 4 
220 
7 4 
1 
4 2 
1 4 1 
1 
6 
8 7 
5 0 7 
7 0 
8 9 
5 3 7 
6 7 6 
6 2 6 
2 5 9 
6 2 6 
6 7 6 
2 6 9 
8 8 5 
1 0 
l 
3 
3 3 
? 
33 
11 
1 
35 
11 
45 
46 
47 
46 
44 
4 7 
9? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 8 1 1 
FRANCO 
i l o L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL i r 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
FTATSUNIS 
NEPAL 
JAPON 
NON SPFP 
AELE 
A U T . C L . ! 
CLACSF l 
T IFOS C L 2 CLASSE ? F X T ' A F E F 
C.FF«ASScr 
TRS GATT 
A t lT .T IFRS 
T D T . T I ' R S 
DIVFPS 
c r F MONDE 
2 9 D S 1 2 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I ' A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
OINFHARK 
SUISSF 
FTATSUN'S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA rep 
FFF«ASSPr 
TRS GATT T O T . T I E P S 
C F F 
MONDE 
29DB14 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
PS'AGNE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
C H I N E , R . P 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . ? CLASSE ? 
EXTRA CFF i ' E F + A S S r i r 
T ' S GATT 
A U T . T I E r S 
T O T . T I E = S 
C E E 
MONDE 
79DP.15 
FC ANCE 
ROLO.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLOM.CCD 
S ' I I S e o 
U . R . S . S . 
A 0 | c 
C L A C S ' I 
rup.esT OLASCE 1 
FXTRA Ο Ε Ε 
CEF«A.ccer 
T ' S GATT 
A ' I T . T ! ERS T O T . T I E O S 
C E F 
MOAJDF 
2 9 0 8 1 6 
FOANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L C M . e c p 
I ' A L I O 
R O Y . ­ U N I 
A · L . M . O S T 
E ' A T S I I N I S 
A r L r 
A U T . C L . l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 ' 6 
6 
2 
I ? 7 
H 
1 9 8 
7 9 
2 
9 3 
1 9 B 
1?2 
7 7 0 
? 
? 
772 
9 7 9 
1 2 1 
' 3 ? ? 
9 7 9 
1 3 0 1 
6 ' 
8 
I I P . 
4 1 9 
4 
8 
' ? 
1 
i n 1 1 
3 1 
1 4 4 
1 7 5 
1 7 5 
6 1 ! 
! 7 5 
1 7 5 
6 1 1 
7 8 6 
?B 
1 
1 8 
1 8 
9 0 
6 
6 
" 4 
4 
1 3 
5 
1 1 
1 1 1 
1 7 2 
5 
5 
1 2 7 
! 7 5 
1 2 ' 
5 
1 2 7 
1 7 4 
3 0 2 
1 
? 
9 4 
120 
7 ' 
9 
7 ? 
7 ? 
0 
9 
8 1 
2 1 7 
7 2 
η 
8 ! 
2 1 7 
2 9 8 
4 6 
1 
7 9 
4 5 
1 
6 7 
10 
5 7 
I D 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
" 1 0 8 1 4 
C 1 f e SE 1 
c 'io . o s T r l A S O c 3 
0 X T? A C F E 
cectt. sene " S G A T T 
A U T . T I F F s 
T O T . T I F P S 
C E E 
M U N I E 
7 9 0 8 1 7 
Γ H! ' |F .0 . 0 
A U T . C L . l 
T L A S S F 7 
e XT'Λ r o e 
A U T . T i c o s 
T I T . T I C O s 
MONf l F 
' 9 0 3 1 9 
C O A ' i r o 
P ' L G . ­ L U X 
' r ­ Y S ­ R A S 
A 1 L e M . F F n 
I T A L ¡ F 
' ■ ' Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
n A M C M A P Κ 
S U I S S E 
F O P A G N F 
Y n U ' , O S L A V 
U . P . 0 . S . 
A L I . " , E S T 
P O l ' G N E 
F T A T S U N ! S 
Γ Η ΐ Ν Ε , Ρ . P 
J A P O N 
A E l F 
A U T . r i . 1 
C L A S S ' 1 
C ' I R . o s T 
. " I T . C L . ' 
Γ | A SSE ' 
F X TR A CEE 
C . F F « A S S O C 
ΤΓ S G A T ' 
A ' J T . T I e o s 
T O T . T I F O e 
Γ E F 
M O N I e 
7 9 0 8 3 6 
PZ ANO e 
B F L G . - L U X 
P A Y O - Μ Α S 
Al L E " . F F O 
ITAL ir 
P F ' Y . - U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
A l l ' " ! ΙΓΗΕ 
FTATSUN!S 
CANADA 
J ' PDA' 
A E L ' 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXT7A C r F 
C F F + A SSOC 
T ' S GATT 
T O T , T I F ' S 
e p e 
M U N D E 
7908 ' a 
FOANCE 
o A V S - Ρ Α e 
ΔΙ 1 F M . F F ' 
I T A ! [ E 
C U Y . - U N ' 
S U I S S E 
r i|TR i r n e 
G'Fe E 
ETA. τ SUN τ S 
Γ ANA P.' 
JIPO"" 
f e. 1 r. 
' Ι Ι ' . Π . 1 
Γ Ι A SSE 1 
EXT 'A Ce C 
ecctt'Sur 
T O S G A T T 
T U T . ' i = t s 
T E C 
" ' " Ρ ' 
7 9 0 H 5 1 
π y r o 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
HT 
R 
9 
95 
172 
87 
3 
95 
17? 
?i>7 
1 1 
11 
n 1 0 
1 0 
1 0 
n 
2 1 5 
3 5 
1 2 7 
8 7 4 
1 9 6 
8 
1 
1 
1 4 
7 8 3 
3 
1 
1 
4 3 
6 7 7 
1 4 1 
18 
24 
931 
955 
45 
14Π 
135 
1 140 
1447 
999 
14·» 
1 140 
1 447 
2*ïB7 
? ' , 07 
2 3 7 3 
3839 
2 7 4 ^ 
26? 
34 
45 
50 
5 
3765 
4 * 
14 
184 
382? 
4 0 9 6 
4 0 1 6 
I l 373 
4 1 0 6 
4 0 0 6 
1 1 373 
L 5379 
? 2 
5 6 
4 3 
9 3 6 
3 
4 7 
? 
2 
4 6 
1 
1 
5 ? 
5 1 
A) ,-)-> 
n ? 
1 ^ 5 1 
1 0 Ί 
1 0 0 
1 1 5 7 
1 1 5 9 
1 3 9 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? i s e ' i 
" 0 | Γ . ­ Ι I ,« 
r u ' ­ ' " ' A U F M . ' E D 
ITAI 1 ' 
Y I L C S I .* V 
'1.7 . S . S . 
A l l , Η . ' Ί 
I T A T ' " " | ' 
IAPO'1 
AUT .c'_ . l 
' 1 'SSE ! 
c i p . c S T 
r i A E S e , 
exTOA r e e 
e CC4ASSÜ0 
T ' S GA' ? τ 
A U T . τ , r ­ s 
T U T . ' I e­ c e e r 
' V I I ­ C 
? ) C 8 5 ' I 
er AUF ­
» A Y C ­ i r ' Al l r M . e e n 
■T M | ­
' O Y . ­ ' J U I 
S H I S " 
c SP.' C, 1 ' 
TCfCC " I . 
e ­ AT SU'' ' S 
" r i ' | F ' | r 
JAPON 
ΑΠ Γ 
»UT.C1 . [ 
F L « ' S ' I 
TICE s Ί 7 
r L A ' S r ? 
C| t o c e 7 
CXT'A r e e 
O F F f A S S I T 
T r S C A TT 
TUT . τ I F ' S 
r e r . 
y lNPe 
' 9 C P 7 ) 
c'vANCF 
' 0 I . C . - I UX 
' A Y S - 1 A ' . 
A U C M . r e o 
I T A I 1 " 
" T V , -u t ' r 
l ' L A N ' O 
- U F " ' 
S i l i c e e 
Λ Ol Γ GM r 
OTA 'SUN!S 
J A P " ' 
JO| = 
A U ' . C I . ! 
Cl «SSO 1 
e iJP .eeT 
C l A ' s e 7 
' χ τ ο , ι c "e 
c pr t A. SS " 
τ ' ' G A T T 
AIJT.τ Ι " e 
T O T . T T C " e 
ree 
ΜΓΝΡΕ 
7 9 Γ 9 0 Ί 
Γ ' Ά Ν ' Ε 
" P L C . - 1 LX 
O A Y ' - O A , ' 
' I l F N . ι ' 
Ι ' Ί |e 
" Y . - U N ! 
' Ό ' ν Γ Γ , ο 
' Ί Ε ' Γ 
C U ! ' " 
cent e.·:-
Ό Ν Ε ' 1SI . 
BUI GAR I ' 
.TUN 1', " O T A " 1 " 1 ' 
* J * : \ P ' 
I · " ' '1 
JAPl 'N 
e E C 0 E -
• f L ι 
'1 T . c i . I 
C L / S S " ! 
Ί Γ . t - I 
t , CE S ' , 7 
C L ί e s e 7 
c'ir, . r - T 
01 A C ' e 7 
e χ τ ; A ree 
r r r , / s ' . i r Tr ' C ¿ T ­
Werte 
1 000$ 
Velours 
7 
7 
4 6 4 
7 9 
7 
7 
1 4 
7 ? 
4 
1 1 
? D 
ι 6 
1 6 
' , 6 
6 ' B 
1 1 
1 6 
4 4 
6 7 8 
6 7 4 
1 49 
9 3 
' 8 1 
5 
5 1 
R 4 9 
6 
1 
1 94 
5 
11 1 
0 O 7 
7 1 ? 
1 Ί 4 
6 
5 
1 
1 
1??D 
6 7 3 
1 " 0 
l ? » D 
5 1 1 
1 7 4 1 
? 2 
7 
6'36 
1 865 
Ρ 76 
1 4 1 
9 
4 
1 
4 
4 8 7 
1 9 5 
1 46 
4 8 7 
8 7 7 
4 
4 
8 ? 7 
7 4 5 ! 
B ? a 
9 
0 7 7 
1451 
4 2 8 8 
5C1? 
91 58 
' 4 1 4 
' H 1 4 
1 1 7 7 
1 " 4 6 
6 
? 9 1 
! 15 
7 
4 0 
5 6 
1 ca 
?ei-9 
1 D 
a 
1 0 
1 1 4 1 
1457 
? 6 I ? 
«C49 
1 P U 
a 
1 16 
96 
96 
9 Ή Ι 
" 6 4 5 
' U I 7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7919 '11 
A U T . T | F ' S 
Τ Ί Τ . Τ Ι ' Ρ Ε 
Ρ ' V ' o s 
e r e 
- Ο Ν Ο ' 
29 1 1 1 ' 
I T A L I ' 
Ρ Ο Υ . - U N I 
SUEDE 
E T A T S U N I ' 
JAPl 'N 
l ' i ' 
" | T . o L . i 
' L A S S E 1 
FXT7A C r E 
C - F » A S S ' c 
70S DATT 
T ' T . τ | E T S 
Γ c E 
M"NOF 
29109D 
roA'IC.O 
B C L G . - I U X 
PAYS-BAS 
Al L O " . e c o 
0 Ύ . - Ι Ι Ν Ι 
S ' JFP ' 
S 'J leSF 
AUTOIPHO 
T C H c r o S L . 
KENYA 
FTATSUNIS 
Γ Η Ι Ν Ε , ο . ο 
JA " Ν 
¿El F 
A U T . Π . 1 
Fl AS',F 1 
TTF"S C | 2 
r usse 2 P i o , E S T 
« " T . C L . 7 
' L A S S E ? 
F X T ' A Γ ' Ε 
r F E * A S S D r 
T ' S GA.TT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F 7 S 
C F r 
MINDE 
2 9 1 1 1 1 
F I A N C E 
B ' L G . ­ L U X 
P IVC­BAS 
A L L E M . ' E n 
[ T A ! 1 ' 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S'ITSSF 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHEPCSL. 
ΗΡΝΓ,ο i r 
F ­ATSI IN !S 
CANAI« 
J A ' O N 
A ' , c 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E l io .OST 
CLASSO 1 
ΟχτςΑ ree 
reF ,Assnr 
T ' S GATT 
M I T . T I F O S 
T I T . Γ Ι ' c e 
c r ' 
Μ': · |ΟΓ 
79 1 1 Π 
P A Y S - I A ' 
A L L F M . F E D 
I T A I I ' 
SUIS e e 
POLOGNC 
T c i i e e r - s i . 
l r L c 
ct .ASSF 1 
= l |P .EÇT 
C L A ' e F 3 c Y T c ' r­e 
C.eptt\e,e 'C 
T ' S G.'TT T O T . " Ι EC E. 
C e r 
P"NO| 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6', 
' ) ! 7 1 
1 1 4 1 
? ? 4 1 7 
l ? 1 4 n 
1 4 
16 
11 
7 
R 
4 4 
1 ? 
5 6 
5 4 
1 4 
5 6 
5 6 
1 4 
7 1 
7 ? 
? 
1 1 4 
7 1 
4 1 
7 9 
1 16? 
1 5 5 
5 
! 2 4 9 
2 0 
2 
! 116 
2 5 1 
1587 
1 
1 
5 
?D 
? 5 
161? 
2 6 1 
159 7 
7 0 
1617 
' 6 0 
1873 
1 3 7 
6 1 
1489 
7 44 
7 6 
7 9 4 
n 1 0 
3 
7 
l n 8 
1 7 5 
7 5 
9 4 ? 
7 
u 
6 ! ' 
9 7 6 
1587 
7 50 
2 5 1 
1 877 
?545 
1762 
7'. 
1877 
' 5 4 5 
4 ? f l ? 
7 
1 0 7 
7 11 
7 
1 7 1 
'J 
7 
7 
1 8 0 
l i a 19.1 
8 1 9 
1 7 7 
1 9 1 
819 
1 1?d 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" M i l '. 
e 'ΛΊΓ. ' 
' 1 l ' I ' . r - " 
Γ r i Y . - i | > ' l 
' U I S S c 
C ' A τ SUNI e 
JAP DM 
A ' 1 " 
AUT.C l . 1 
CLASSC 1 
c XT' \ n r 
r e ι t i s S'ir 
T S GATT 
T U " . T | F O S 
r e e 
A· i ' i u -
7 9 1 1 1 7 
P A Y ' - ' i A S 
Α Ι Ι ' Ί . Ε " 
I T A L Ι Γ 
C " « A S S O C 
C F E 
» " • Ι " 
2 9 1 1 1 9 
Γ ' Α Ί Ρ ' 
p e i G . - l 'IX 
P ' Y S - o f S 
Al LOM.FCD 
e i Y . - U N I 
SU I ' S ' 
ESPA Γ,ΜΕ 
YOLGOSL' V 
U . R . S . S . 
ou i 'T, - |c 
FTATSUN! S 
Λ " 1 Γ 
A U T . T L . I 
CIASSC ! 
CUR .F ST 
CLASSE 3 
E X T ' A . O F F 
C oc ,ASSOC 
TR S GA.TT 
A U T . T I F ' S 
T U T . T I F O S 
Γ c f 
MONO' 
7111 3D 
et ANTE 
p > y ' - " i ' 
Al I ' M , Ε Ε Π 
FTATSUN! S 
A U T . C L . l 
' - L A S ' C 1 
e x T ' A f r e 
c e c , A SSoe 
TOS GA.TT 
T , " T . T T C S 
r r r 
'1 l'IP c 
' 9 1 1 61 
FRANC e 
P W S - P A S 
I T A L l e 
' O Y . - U N I 
SUISSO 
U . c . S . S . 
OTATSUNIS 
A - L F 
A U T . C L . l 
Π A SSC ι 
c '10 . F e T 
OL 'SSC 7 
" X T ' A Γ Γ Ε 
e t e , A e s o r 
τ - e Γ,ΑΤΤ 
A υ Τ . Τ ! c o S 
τ I T . T I F O S 
e c o 
" l ' I D C 
2 1 1 1 5 6 
c A - i r ' 
•ICI G . - l UX 
p ( vS-BAS 
AI LE " . e n 
ITAL 1 ' 
O O Y . - U N I 
FUISSE 
e S"AG'IF 
' 1 . ' . ' . S . 
" L . '■'■ . F S T e 'ATS I IN I c 
e UTAjE ,Ρ , P 
J · , ? ' " 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
11 
7 
1 11 
1 
1 1 1 
1 
1 14 
1 14 
1 3 
1 1 4 
1 1 4 'a 13? 
1 
?7f l 
5 
2 34 
284 
' 8 4 
602 
37 
' 0 ! 
381 
156 
' 7 9 
7 l 
9 
1 3 
1664 
4 3 5 
1 6 7 ' 
2 1 0 7 
2 2 
2 2 ' 1 2 9 
1117 
2 1 2 0 
9 
2 1 2 9 
1117 
3 2 4 6 
3 
4 
7 
1 3 
3 
17 
7 
4 
3 
3 
4 
27 
1 2 
9 
3 7 
7 
i 2 
? 
4 
? 
6 
? 
? 
8 
59 6 
? 
8 
6 3 
6 6 
' ? ? 
73 
1 5 3 
7 ! 4 
6 7 
4 0 
7 0 ? 
2 7 
7 
46 
s 4 1 
120 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 9 1 1 5 4 
A r L E A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
EUP.FST 
A U T . C L . ? 
CLASSE 7 
EXTRA Coo 
CFF««SSOC 
TRS GATT 
AUT.T1CRS 
T O T . Τ ' F R S 
C E E 
MONDE 
7 9 1 1 7 1 
FRANCE 
B F L G . ­ I 1IX 
PAYS­BAS 
A I L E M . F F D 
O O Y . ­ U N I suisse ETATSUNIS 
J A O N 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EXTRA CFF 
CE c«ASS0C TRS CA TT 
T O T . T I E R S C E E 
MONDE 
2 9 1 1 9 t 
FRANCE 
P F L G . ­ I UX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ITAL IF 
ΡΟΥ. ­UN I 
NORVFGF 
CUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . c . 
TCHECOSL . FTATSUNIS 
CANAPA 
C H I N O , 0 . ρ 
JAPON 
»ELE 
A U T . C L . 1 
CLASSO ι 
FUR.FST 
AUT.C l . 7 
CLASSO ­( 
EXTRA CEE 
CFF»ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R E 
C E E 
MONDF 
7 9 1 1 9 9 
F'ANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
A L L E » . F F D 
ITAL IE 
' O Y . ­ U N I 
SU'ISSF 
ESPAGNE 
l t . Ρ . S . S . 
FTATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
eiJR .EST A U T . T L . ? 
CLASSF 3 
OXTRA CCF 
r cC jASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I E R S ' I N . T j e p s 
C F E 
MONDE 
29 1200 
FRANCE 
A L L F M . r c p 
ITAI IF 
ΡΟΥ. ­UN I 
suisse OTATSUNIS 
AFLE A U T . C L . ! 
CLASSE l 
Werte 
! 000$ 
Valeurs 
7 4 0 
1 0 9 
8 4 9 
9 
5 
1 4 
8 6 3 
12 85 
8 4 9 
1 4 
B(,3 
12Θ5 
2148 
7 7 
1 
1 2 1 
3 5 
1 9 4 
3 6 
1 0 6 
1 
7 3 0 
1 0 7 
3 8 7 
7 8 7 
2 3 4 
7 3 7 
? 8 7 
2 3 4 
6 2 1 
1 4 0 
2 0 6 
3 6 0 
3 4 9 
1 9 6 
2 94 
' 0 1 2 
1 1 
? 
1 8 
2 1 
2 8 5 
6 6 0 
1 2 2 
? 5 
2317 
9 7 1 
77Q0 
3 9 
1 2 2 
1 6 1 
3451 
1251 
" 1 1 
1 4 0 
1451 
1251 
47D2 
1 4 6 
2 
3 6 
8 9 
6 
5 9 
' 0 
1 8 
9 
7 ' 6 
9 
2 3 6 
9 9 
8 9 
6 6 ? 
9 5 1 
9 
2 3 6 
2 4 5 
1196 
7 7 Θ 
9 5 1 
2 4 5 
1 1 9 6 
2 7 8 
1474 
2 1 4 
2 4 6 
5 
1 
3 7 
1 6 3 
3 8 
1 6 1 
7 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? " 1 7 0 0 
ΓχτΟΑ, r­e 
r e c + A S C O r 
T ' S GATT 
T O T . T | E R S 
e F F 
MONDO 
? ' ( ! ? ! ! 
FOANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAC 
A l L r M . E F D 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U M 
O'PAGNE 
V n UG n SLAV 
oi.LC&NF 
T r H e c P S L . 
'P IJMAN! F 
l l ' L G A R I C 
FTATSUNIS 
A r L E 
A U T . C l . 1 CLASSF 1 
E U P . E S ­
CI ASSE 3 οχΤΟΑ CFF 
C " t » S ' n r 
T O S GA r T 
A U T . T I F R S 
Τ η τ , τ 1 F P S 
Γ E E 
MONDF 
7 9 1 3 1 7 
ΓΡ ΛΝΓΕ 
B F L G . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
A L L E I ' . F F ­
! τ A L ! F 
o " Y . ­ I I N I 
SUTSSO 
OTATSUNIS 
JAPON 
NON SPFC 
Α Π Ο 
A U T . C L . l f L A S S C 1 
EXTRA CFF 
CFF«ASSDC 
TRS GATT 
T O T . T I FRF 
OIVCPS 
Γ F e 
MPNDF 
2 9 1 3 1 8 
ΕΡΛΝΓΕ 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
AI LFM.FFD SUISSF 
ETATSUMS 
AFLF 
A U T . C L . l 
c | A S S E 1 
OXTRA CEC 
CFE*ASSPC 
T ' S GATT 
TOT.T I eos C c c 
MONDF 
2 9 1 3 2 1 
Γ 0 A NC e 
B F L G . ­ L U X 
A L L r " . F m 
0 1 V . ­ U M 
SUISSF FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
rxTCA. eco CEF«ASSOC 
T ' S GA 'T 
T O T . T 1 cos 
C F C 
M I N O 
29 1 3 7 1 
OOANCO 
B r L G . ­ L U X 
AI L O M . e o i 
' O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
A I L . M . c £ T 
7IILGA01O 
C H I N E , 0 . 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 1 1 
4 6 5 
2 0 1 
? D ! 
4 6 5 
6 6 6 
4 7 8 
37 
1 1 5 1 
I 5 B 1 
1525 113 
1 ! 
? ? 4 
1 
6 ' 
9 0 7 
1 4 1 
7 7 
1 1 3 
2 7 7 
7 9 0 
1119 
1 109 1499 
4 8 7 4 
4 5 1 
' 0 4 3 
1499 
4 8 7 4 
6 7 7 3 
4 5 9 4 
2 8 D 
7 4 6 ? 
1 8 3 2 
5 
3 ? 
7 3 7 
7 4 9 
1 6 
7 
2 6 5 
7 5 5 
10 30 
1070 
9 1 7 4 
1070 
1030 
7 
9 1 7 4 
10711 
7 
5 
7 ? 
9 0 
2 3 1 
5 
7 7 1 
4 
? 7 6 
7 7 6 
1 3 4 
7 3 6 
' 3 6 
1 3 4 
7 7 0 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
6 
i 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
1? 
' 4 
4 4 4 
7 
1 ? 
1 9 
7 
4 6 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
" Ό " ? 
J ' P T J 
TA IWAN 
H'.IAIP. KONG 
ΑΓ:10 
A U T . r . L . 1 
r i A SSO 1 
'TORS C l ? 
CLASSO 2 
e ' J ' . e 0 T 
A ' i T . e i . 7 
'C.IASSF ? 
ο χ Τ Ά C'O 
r c c m s e o ç τ ' S GATT t ' I T . ' i e ; s 
T O T . T i c e s 
C E E 
ΜΓΝ1Ε 
2 5 1 3 2 9 
'OANC.c 
o ' I . G . ­ L H X 
PAYS­ΠΑ S ALLEU.FED 
, T , L , e Ρ Ο Υ . ­ U N I e i i coç 
SUISSE 
TCHCCOSl . 
HINGE IF 
rT . 'TS i jA i i s 
CANADA 
"E XIPIJO 
ISRAEL |A|PnA¡reiE 
JAPON 
A c| r 
A ' I T . P L . 1 
CLASSE 1 
T i r ? s CL 2 
' L ' esc 2 
E ' IP .FST 
CLASSE 7 
CXT'A CEE 
r e c + A e suc 
TRS GATT 
A1 IT . T1 c 0 s 
T O T . T | c e s 
r e e 
MONDO 
2917 71 
0 ' Y S ­ P A S 
, Ί Λ ' Ί . Ε Ε Ρ 
|TA| [F 
SH'SSF 
A - | -
C l ' S S F 1 
E X ' " ? . CEE 
ccc ,A ssor 
TP s GATT 
T ' I T . T I C O S 
C E E 
MOUD F 
2 9 1 3 " 
PAYS-ΒΑ S 
Γ Ε - + Α es- i r 
r r r 
MPNDF 
791 37') 
FOANCE 
RF| ' . . - 1 UX 
P r . Y S - f A S 
Al LEA'.FED 
! TAI | ' 
C l Y . - U N Ι 
S U I S " 
Al L .M.O ST 
OTA. T SI INT S 
IND--
JAPON 
r F L ­
A U T . C L . 1 
Π A cee ! 
TIFO e F I ? 
e I '. 'SE 2 
" I P . E ST 
e L A S SF 7 
e y - ' A . ree 
re-ett SSOr 
το s GATT 
Í H T . T T F 7 s 
T O T . T I F ' S 
Γ F F 
Ί Ι Ι Ί 1Ε 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 7 
7 6 3 
? 
7 
7 7 
8 4 
2 7 ! 
2 7 1 
7 3 
4 6 ? 
4 9 4 
8 5 1 
4 6 8 
B 7 
7 6 4 
8 6 1 
4 6 " 
1719 
57 1 
6 0 5 
7 6 9 1 
1181 
4 8 
1 4 8 
! 7 1 4 
6 ' 
8 
7 7 3 
' 8 
10 
1 
1 
? 3 
8 8 3 
' B 4 
1247 
1 ? 
1 ? 
6 0 
6 " 
1779 
4 9 4 4 
1??1 
! 8 
1339 
4 9 4 4 
6 2 8 7 
7 
8 
4 
1 
7 
7 
7 
1 4 
7 
7 
1 4 
1 7 
2 
? 
? 
? 
71 
1 8 4 
4 4 ' 
2 5 
4 ? 
7 9 7 
? 
'1? 
1 19 
5 
4 7 4 
9 5 
4 3 1 
1 1 1 
1 1 9 
7 
? 
6 5 ? 
5 36 
66 D 
? 
6 5 2 
5 8 6 
1278 
121 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
7 9 1 ' 4 1 
ο ι · Ar r r 
n r l C . - l UX 
Ι Ί Ϊ ' - Η ' 
• L L P " . O e r , 
' T A I t' 
• ' Ύ . - ' Ι I ! 
S L I S ' O 
p o o T i j e ' i 
F S P J C ' I E 
F T A T S U N TS 
c V I . ' . 0 A 
Ί Ε χ ι Ο Ί Γ 
M T JOI JC . ( ' O 
η t , ; , ■ ( t 
J ' P U N 
• ' t ' 
A U T . C l . 1 
C L A S S O 1 
T r e e C L ? 
C l Λ s s r ? 
e X T ' A ere 
cep tf eerie 
T " S C A T T 
M | T . T | F o e 
T " T , T I F " s 
e r e 
M j N - e 
? 9 1 ' 4 5 
O ' A ' i r e 
" F L C . - 1 L'X 
' A Y C - O A S 
A L L f M . F c p 
I T A L 1 ' 
' O Y . - U N I 
SU l ' S . " 
O T A T S U N | s 
I C I e 
A U T . C l . 1 
C L " S ' , e 1 
r x T C A O F F 
C F C , A SS i r 
' R ' Ρ , Λ ' τ 
" Τ . Τ ' F 
C F f 
M P , ι n r 
7 9 1 ' 4 0 
EO Α Ν Γ ' 
O E L G . - L U X 
P A Y S - ' / S 
i l ι r u . Ε - o 
' Τ Ί 1 ' 
Ρ Ο Υ . - U N 1 
A U T R true. 
r S P ' C ' i e 
C T A T ' U I I ' 
A C | e 
A U ' . 0 1 . 1 
Γ1 A ' . S e J 
e / τ ο A r e r 
e p e « A s r r r 
T ' S G A * ? 
τ " Τ . T I P O s 
T E E 
" 0 N " e 
7 9 1 ! 6 ' 
F R A N C O 
l l o | Γ . . - Ι IJX 
P A Y S - B A S 
Α Ι Ι Γ Μ . c e τ 
I T A I . ' e 
ο ο γ . - U t ' I 
' H i s s e 
o SP A GAJO 
e Τ Α Τ e υ ' ; I s 
I ' I N 
! S ' 'A F t 
" Ι Ό 
J A T . " 
" Γ Ρ Ι S P - e 
Λ ' Ι -
A U T . C l . 1 
CI A S S - I 
T I C ' S C L ? 
C L Ã ' · , ' 2 
' Γ " C e ­
c e e , Λ ­, s i ' c 
T " s Γ ' τ τ 
' . U T . Τ ' C R s 
τ η τ . τ 1 e r s 
~ l v r r s 
M ' IMP e 
­ I '. ' 7 ' 
O ' . Y ' ­ e ' , ' ' 
A I i r ' . . r r ­ · 
­ , ' | | e s e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i r í a 
' 4 1 
I f I 6 
7 9 1 
I * 
1 7 9 
I 5 1 
1 7 
} 
' . 1 7 
7 
' 6 7 6 
1 1 I ? 
' 5 
? 
' 4 ' 
1 I P 
e, I 1 
7 0 0 7 
7 8 P ? 
4 7 7 ' , 
" ■ Ί 
? C 8 6 
? o 9 ' l 
4 ' 7 6 
7 6 7 ! 
P 4 4 6 
? 
1 
7 8 
1 
1 
1 
1 
5 
? 
4 
7 
7 
7 4 
7 
7 
7 4 
4 1 
1 1 4 
9 
? C 9 
1 7 7 
7 4 
4 
4 
1 
1 7 
4 5 ' 
ι 1 
4 7 ? 
4 8 ? 
4 3 ? 
3 0 3 
4 3 ? 
4 » ? 
o i l 
1 2 8 5 
5 0 1 
1 3 
7 7 7 
6 4 1 
1 6 
4 ' 
6 1 8 
7 1 
? ! 
1 
1 
5 1 6 
1 7 ? 
4 
«■60 
? ? ! 
8 7 1 
5 0 7 
5 0 7 
1 7 7 8 
! 9 9 3 
1 7 7 7 
1 
I 1 ? 8 
4 
I I S , 
7 . 0 7 
5 4 
' 1 1 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 7 7 1 
' I . ' . ' . s . 
Λ ' Ι e 
' L A ' S O 1 
e , j r . t j T 
' 1 A S S O 7 
O X T o a pre 
C ­ 0 « A S S O p 
τ ο S C A T T 
A ' | T . T » ' e o s 
Τ " Τ . τ J OR e 
MUNDO 
7 9 1 '. 7 ' 
' . ! 1 ­ . I . C F D 
" A T S I J N I S 
A U ­ . C L . l 
C L ' S S C ι 
ο χ τ ' Α , C C F 
e r c t ' S t e r 
TOS G A T T 
τ ι Τ . T I E ' S 
T E C 
M p . j n c 
7 11 7 7 9 
Γ ' . Α Ί Γ Ε 
O ' I . G . - L U X 
' A v e - Η Λ Ο 
A L L E « . F E O 
I T A ! I E 
" " Y . - U N I 
o » AJCMARK 
S U I S S E 
E' . R A G N O 
O T A T S U N I S 
P A N A M A 
I ' O A C L 
J A D 1 ' . 
« P L ­
A U T . Ί . , 
C I ' S S C ι 
T I C ' S C l ? 
C t A S S e 7 
ο χ τ ρ Α . r e e 
r e r « A ' s o c 
T R S G A T T 
A ' I T . Τ I e p s 
T O T . T I F O S 
F F F 
MONDE 
7 9 1 4 1 1 
C C A N Ç F 
O ­ L G . ­ I . U X 
P A Y S ­ P A ' · 
A L L E M . F F " 
I T A I | o 
' O Y . ­ U N T 
S ' i r n e 
C ' I S S O 
A I J T ' I O H C 
T S H ' C P S ' . 
O T A T S U N I S 
J . ' o I N 
A O L O 
A U T . C L . l 
' I t i l e 1 
E l i o , E S T 
C l A ' S e 3 
C X T ' A r ­ e 
r r r , . | c " o c 
T R S G A T ­
T O T . T I E R S 
Γ E F 
A' I N D E 
7 9 1 4 1 5 
e t ' Λ ' Ό e 
ο ' Ι ' , . - Ι . υ Χ 
Al L ' M . E F O 
S U I S S E 
ΛΓ-I.C 
P L ' S " ! 
ό χ τ ο , , r = e 
Γ - c n s s - e 
T ' S G A T T 
Τ'7 T . T I F O S 
r E e 
•1 " | D ' 
2 9 ι /. ι ρ 
Ο ' Λ ' Τ . Ο 
P F L G . - L U X 
Ρ ', V S - Ο Α -
ΑΙ Ι " Ι . F F · " 
Ι τ ·. ι Ι e 
W e r t e 
Ι 0 0 0 $ 
Valeurs 
r, 
I I S 
1 1 5 
/, 4 
I 1 9 
5 7 
1 1 5 
11 ! 
4 7 
1 7 ' . 
1 
1 
1 
7 
i 
1 
7 
4 
1 7 4 
1 Γ 
' 8 
1 4 7 
8 ' 
1 4 
4 
9 
9 1 
1 0 7 0 
8 
2 
1 9 
4 7 
1 1 8 0 
1 ? ? 7 
1 0 
1 0 
1 7 1 7 
4 4 ? 
1 2 2 9 
3 
1 2 3 7 
4 4 3 
1 6 8 0 
5 0 
1 6 
1 0 1 
3 7 7 ' 
5 8 
4 1 6 
7 6 
6 
2 
2 1 4 
7 7 7 
7 
4 9 ' ! 
7 ? R 
' 1 4 
' 1 4 
9 4 ? 
1 5 1 4 
9 4 ? 
9 4 ' 
3 4 1 6 
4 4 4 8 
1 
7 7 
7 9 
ι 
1 
1 ! 
5 4 
6 4 
5 5 
" .1 7 
7 1 
4 7 0 
1 7 1 6 
l " l 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
" ' 1 4 1 9 
Ι ' ο γ . ­ U N I 
A ' r Μ Α Γ κ 
' I l l e s e 
• I I . « . c F Τ 
n r . , i r . ' | E 
' N O T I · 
CT.A T S l l ' i l S 
A ' L ' 
" ' " . e I . 1 
r 1 A ' S ' 1 
T ' e " s Γ L 2 
' Ι Ί S SF . ' 
- u ; . O C T 
Γ | * S S E 7 
E XT." r Γ ' e 
C O F , A S S o r 
Tr S Ο Α Τ τ 
' U T . τ τ E " e 
τ I T . Τ ί " e 
r t c 
' l ' Î A ' I E 
2 9 1 4 7 1 
t ' A Y S ­ ' . A S 
r l 1 OM . F E P 
s u i s s e 
E ' P A G N E 
A e I ­
A ' F . ' ! . 1 
Γ Ι A S S F I 
c yTO A e e e 
e ­ ­ , A S S O ' 
T R ' ρ, \ Τ τ 
T O T . T I F O ' 
A" ,'.17 C 
7 9 1 4 " 
F ' A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A l L E M . F E O 
I T A L I F 
o i v . ­ I I N I 
SHED F 
e i ' I S S P 
' 1 . e . S . S . 
A ! l . M . F ' T 
H O N G ' | o 
OTA T S | | , | 1 e 
C Η Ι Ν Γ , ο . o 
A C L ' 
A . I I T . C L . I 
C L A S S O 1 
F U R . 0 ST 
A U T . C L . l 
C L A S S E 7 
e χ Τ? Λ Γ t. Γ 
C ' O f A S S P r 
T O S G A T T 
A U T . T I F R S 
T ' T . T | o e s 
C c e 
l ' O N I F 
7 9 1 4 2 6 
P F L G . ­ l UX 
P ' Y S ­ B A ' 
A ' 1 F M . F F 0 
c u i s s e 
E S P A GNO 
F T A T S U N ! S 
« ' [ ' 
A U T . C l . | 
C I A SSC ι 
' Χ Τ 7 Α c e p 
Ρ Γ Ο « Α 5 5 Ο Ό . 
τ ρ ' G A T T 
τ η τ . τ , , - ρ c 
r r r ' 
" I N D ' 
? P 1 4 ? 0 
e . " A ' T e. 
e c L C . - l ' I X 
O A , y s _ n A S 
A l Ι ' Μ , Ε Ε Π 
I T U j e 
' ■ ' Υ . ­ ' Ι ' ! I 
­ . U l ' S e 
/ ' Ι ' " | C H ' 
e s c i ' . " c 
» L L . M . c S T 
F T A T S U N I S 
J ' P ' ' I 
' Ί -. 
A ' I T . O l . ! 
- | · s s r 1 
O L ' S E C 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 ι 0 
6 
' 9 7 
7 6 
4 0 
2 1 6 
4 0 
7 6 5 
1 1 1 
7 3 3 
5 8 , 3 
7 4 0 9 
7 9 1 
' 9 7 
6 0 3 
3 4 0 9 
3 9 9 7 
9 
1 ? 
1 
? 
1 
2 
? 
2 1 
1 
2 1 
7 ? 
9 9 
5 
8 4 
2 1 2 
2 9 
1 0 
ι 
1 1 
2 7 
2 2 
1 7 
1 0 
1 0 
2 2 
I D 
7 2 
6 6 
I D 
7 6 
1 0 8 
4 2 9 
3 ? 
7 6 
1 0 8 
4 2 9 
5 3 7 
7 0 3 
1 
2 9 
1 
? 
2 0 
• 2 2 
2 3 
2 3 
7 7 3 
? 3 
? 3 
7 7 3 
7 5 6 
3 2 
8 
2 5 ? 
B ? 5 
3 
7 5 
4 
7 
4 
1 6 3 
7 
HO 
1 7 7 
7 6 7 
4 
4 
122 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 7 1 
EXTRA CEE 
CFEtASSDC 
TPS GATT 
AUT. T T ! ' S 
T O T . T I C S 
C F F 
ΜΟΝΡΓ 
2 9 K 7 4 
ERANrr 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY.­IJN τ 
SUISSE 
ALL . M . r s T 
POL ΟΓ.Ν F 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
MON S P F ' 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLA'SO 1 
FUR .FST 
CLASSE 3 
EXTRA CTE 
CFF»ACSOC 
TRS CATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P s 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
7 9 1 4 3 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGO IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPFC 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
E X T R A r t f 
CEE«ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
PIVFP.S 
P F F 
HON DE 
2 9 1 4 4 1 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALL F M . c e p 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
TCHECOSL . 
FTATSUNIS 
«ELF 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ c r F 
CEF«ASSOC 
TPS GATT 
T U T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
2 9 1 4 4 7 
r o A N r r 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
«LI FM.FFD 
ITAL | 0 
CFF»«SSOC 
C E E 
MONPO 
2 9 1 4 4 5 
FRANCO 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
747 
1 1 2 1 
267 
4 
257 
! 1 2 P 
I 777 
9 9 0 
700 
2 2 1 0 
2 2 Ί 
7075 
19 
1 
4 3 7 
7 37 
9 4 
1999 
1 
6 9 7 
4 
7 0 
2 6 9 7 
' 7 1 7 
9 1 9 
9 1 9 
' 4 7 6 
8 796 
7199 
4 ? 7 
7 6 7 6 
4 
8796 
12436 
7 6 0 
7 8 1 
7 8 5 
1791 
1 0 ? 
5 3 
1 
4 
! 7 5 4 
6 
4 1 4 
1 
2 
1 
5 8 
4 3 3 
4 9 6 
3 6 0 
3 6 0 
8 5 6 
3 5 2 0 
4 9 6 
3 6 Ί 
8 6 6 
1 
3 6 2 0 
41T7 
7 3 
1 
1 9 
1 4 
7 
1 
2 
2 1 
2 
2 1 
1 
1 
2 4 
9 3 
? 4 
7 4 
9 1 
1 1 7 
? 
4 
4 
1 ? ? 
4 
147 
147 
147 
1437 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 4 6 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E » . e c o 
I T A L I E 
Γ 0 Υ . ­ Ι Ι Ν 1 
S U E D E 
DANEMARK S ' I I S e e 
A'ITOICHC 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . C S T 
POLOGNC 
T c H c e n S L . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.8P 
PANAMA 
Γ Η Ι Ν Ε , ο . P 
JA°OA.' 
NUN SPEC 
AFLF 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
TIFOS CL? 
CLASSO 2 
CUP.EST 
A U T . C L . ? 
C L A ' S E 7 
EXTRA C=F 
COF«ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I E ' S 
T o r . T i e P S 
DIVERS 
C F E 
HUNDE 
7 9 1 4 4 7 
FOANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . F ' T 
TCHOrOSL. 
FTATSUNIS 
GANAD« 
AFLF 
A I J T . Γ | . . l 
CLASSE 1 
FUR.CST 
CLASSe 3 
E X T O A C E F 
C=E«ASSPC 
TOS GATT 
A U T . T i o p s 
T O T . T | F P S 
C E F 
MONDE 
2 9 1 4 4 9 
PAYS­PA ' 
ALLEA" .E 'D 
S l l i e S F 
F T A T S U M S 
A E L ' 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CCE 
C F E * A ' S P C 
TRS GATT 
T O T . T I F O S 
C F F 
M1NPP 
2 9 1 4 5 1 
F 'ANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALl .EM. F ' 1 
I ­ A L 1 F 
' Ο Υ . ­ U N ! 
SU ieSS 
A L L . M . F S T 
F­A.TSUNIS 
SECRET 
AOLO 
A U T . C L . l 
OI.A.'SE 1 
FUR.EST 
CLASSF 7 
CXTRA cep 
ÕCCTASSOC 
T ' S GATT 
A I T . T I O R S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10S4 
554 
' 6 ' 6 
7 1 
r. I l 
6 9 
7 6 
675 
l 
4 1 
1 
1 8 
1 3 6 
4 
7 ? 
! 1275 
1 3 
9 7 2 
9 4 9 
2 7 ' 
2 9 
1 0 
? 
1571 
1340 
7 8 7 ! 
2 1 9 3 
2 1 9 3 
1 7 0 
7 9 
1 9 9 
5 2 6 3 
5 7 7 6 
1846 
141 7 
6 2 6 1 
7 
5775 
1 1 0 4 1 
? 8 
4 1 
7 3 
1 4 1 1 
1 7 7 
1 6 
6 2 
7 
7 6 
3 3 1 
7 
1 0 
5 6 0 
1 0 7 
5 6 0 
6 6 7 
1 1 ? 
1 3 2 
9 9 9 
1 6 ' 8 
6 6 9 
3 3 0 
9 9 9 
1678 
7 6 7 7 
1 ? 
1 1 
1 
? 
1 
? 
3 
? 
? 4 
? 
? 
7 4 
2 7 
4 0 4 
1 6 
5 1 7 
7 1 9 1 
10 
1 1 
? 
1 4 
1 1 7 
? 
1 6 
1 8 
2 
? 
7 0 
7077 
1 8 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 4 4 1 
T ' T . U I " 
" l y t r s 
C ' C 
" l ' I? F 
7 ) 1 4 5 ? 
et A v e r 
PAYS­PAS 
,11 ΙΓΜ.ΟΟΟ 
SUISSe 
JAPON 
» u ­
A U T . Π . ' 
FLASSC ! 
CYT'A ΓΕΕ 
r ­ r « A s s o r 
τ ' Γ GA τ τ 
T I T . Τ Τ Γ Ο s 
C o e 
M "ND F 
7 9 1 4 5 6 
COANCE 
PEI 5 . ­ L U X 
PAYS­1A S 
Α Ι Ι Γ Μ . Γ Ε Ρ 
I T A ! I E 
e " Y . ­ U N ! 
SUISSE 
F SPA GMT 
Al t . M . E S T 
r i f T s i i u i s 
CANADA 
MEXIOUE 
PAN.' 'IA 
J A ' I M 
' Ί ' 
A I J T . C L . 1 
CLAS 'E 1 
T I E ' S CL2 
CLASSE 2 
TUR.EST 
CLASSE 1 
FXT 'A CSF 
r F F « A S S ' i r 
TO s GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
Cep. 
f τ η E 
79 14 67 
FRANCE 
P A Y S - 0 « S 
« l L E M.FFO 
R U Y . - U N I 
SUISSE 
F TAT SUNI ' 
CANAPA 
J 'ODN 
A e L F 
A U T . C L . l 
C L A ' S F 1 
'XTOA C ' F 
C F F « A SS'O 
το s GATT 
T ' f . TIFO S 
Γ Ε Ε 
MONDE 
' 9 1 6 5 9 
Ρ A y s - Ρ Α ' 
' L L O M . O ' D 
' l ' I S S ' 
OTA T suu 1 s 
ACIC 
A ' I T . P L . 1 
e n SSO I 
Ε χ τ Ά , c r E 
r E E « Λ ' s o r 
Τ ' s GATT 
T U T . T I F O s 
Γ Ε Ε 
ΜΠΝΟΓ 
" 1 4 61 
D A / s - Ά e 
• Ι L F Ά . r E o 
N O ' u r G ' 
CTATSUNIs 
A ' l r 
A U T . C L . 1 
Γ Ι Α ' S F 1 
- X T ' A Cec 
C E E , A s s - r 
T ' ' GATT 
T U T . T I E R S 
F e r 
Werte 
ι 000$ 
Valeurs 
? 1 
1 1 ? 
' 0 7 7 
3 1 7 4 
7 
1 4 
? 3 ? 
1 
4 
1 
4 
6 
6 
' 0 ' 
5 
5 
' T 
3 0 8 
7 7 
? 
6 5 
' 7 9 
1 ' 
1 5 
' 7 ? 
1 
7 
' 1 9 
6 1 
1 6 4 
1 7 
7 
7 4 7 
.788 
6 7 5 
1 8 1 
l f l l 
? 
? 
8 1 3 
5 3 6 
6 3 5 
1 3 3 
8 1 3 
5 3 6 
1354 
1 6 
7 4 
1 0 4 
I D 
7 ' 
5 5 4 
3 
2 0 
4 ' 
4 7 7 
419 
619 
1 4 4 
6 ! ) 
6 1 9 
1 4 4 
7 6 1 
1 7 5 
9 
9 4 7 
5 
9 4 7 
5 
9 5 ' 
9 5 ? 
1 7 4 
9 5 ' 
9 6 ? 
1 7 4 
1086 
7 4 
7 5 0 
5 
1 
5 
1 
6 
4 
7 7 4 
6 
6 
7 74 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
123 
IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' 9 I 4 A 1 
M l ' i l i r 
? 9 | 4 ' - ? 
e 'tt'.e -
i " - · Ι Γ . - ι ι ; χ 
0 A Y S - " Λ 1 
A L I T M . - - -
' T A I [ ' 
ι I 1 Y . - I | " | 
• Ό V r S " 
' • A T ' U N ' S 
J A P O N 
· 0 | r 
A I J T . π . I 
Γ Ι ' S ' F ι 
' Χ Τ Γ Α COE 
r r E , Λ S S U C 
" ' . T I E R S 
C ' è 
MUNDO 
' 9 1 4 4 ' , 
e ' I ANC " 
' O L G . - L U X 
' A Y ' , - " I S 
Al 1 ' " . ' O l 
Ι τ . ' L | c 
0 1 Υ . - Ι Ί Ι 
N D O V c p e 
S U I " c 
e T « τ SI IN I S 
C A N A P A 
A C L -
U ' T . r i . ι 
C l A S S ' 1 
C X T D A C C E 
C F F + A S S O r 
T ' S C A ' T 
" ' T . T ' e p s 
c F E 
MONOE 
' i l 4 4 5 
F R A N T E 
» Ί c.-i ux ' A Y S - L I A ' 
Al l C ' i . r e p 
I T M [ e 
C ' Y . - U N I 
! " L A " i e 
' U I S 5 -
Y O I I C U S I A V 
A L L . " . ' S T 
F T A T S U N I S 
A r i . r 
A I J T . C L . I 
C l A S S e , 
e i | o . O S T 
r L A ' S C 7 
ο χ Τ Ρ Α ( r r . 
r o c » A S S I T 
T ' S G A T T 
A ' I T . ' | e e s 
Τ " τ . T t r p s 
Γ E ' : 
T ' I " - -
?e, 1 4 6 ? 
c ' M N r e 
B ' | Γ . - Ι UX 
P A Y S - F A ' . 
A L L ' M . o r o 
t ' A i Ι Γ 
P . I Y . - U A . I 
surpo 
S U I ' ' C 
Al 1 . " . O S T 
e T ( T ' UN | s 
J A ' ' I N 
' F I . ' 
AUT . 0 1 . · 
' t « ' S ' 1 
" ( ' . " S T 
" I t ' S ' 7 
" " A r t f 
P c e , A S e n r 
m r " I T T 
A U T . ' I " S 
T l ' T . * ' τ S 
' F F 
M I N D E 
' 1 1 4 ' 9 
r " A ' . T ' 
" F | G . - l u » 
Ο Α , Υ ' - Γ \ S 
Al ι f ' . r i ' r 
I T A I | -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veteurs 
' 1 0 
1 
7 1 
1 6 0 
' 1 7 
6 
' 6 
1 7 
6 0 
1 7 
6 7 
6 7 
4 1 5 
6 7 
6 7 
4 1 6 
6 1 ' 
4 
1 ? 
' 1 
1 1 6 
1 
' ? 
7 
1 
'.a 
1 
' 5 
4 9 
74 
7 4 
! 7 6 
7 4 
7 4 
l ' 6 
2 6 0 
5 ? 
1 4 2 
2 ? R 
9 ? 
7 7 8 
2 2 
? 
1 
! ? 
9 
? 1 
' 2 
1 4 
2 
7 
1 7 
7 9 1 
' 1 
4 
1 ? 
7 4 ? 
3 1 0 
' 7 4 
7 " 4 
1 2 7 7 
5 1 0 
' 4 8 
4 6 
? 
1 8 
3 
1 3 9 
< 9 
6 4 
2 7 8 
7 9 4 
B 
8 
I P ? 
7 0 ' 1 
" 9 4 
Ί 
1 0 ' 
' C l ' 
7 1 1 4 
τ " ! 
4 4 4 
4 1 0 0 
6 1 ' 1 
4 1 4 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 4 6 9 
e 1 Y . - U N T 
Ν Ι Ρ Ι / Γ . Γ , Ε 
S U F 7 E 
S U I S S C 
e ' P A G N E 
ΜΑ Ι τ Γ 
Y ' i u r . p s i A V 
A L L . ' L E S T 
H O N G R I F 
F T A T S U N ! ' , 
Μ ' Χ Ι Ο Ί ' 
I ' A N 
» P U ' i r 
C H I N E , R . P 
Ι Λ Ο Ο Ν 
A e L E 
A U T . C L . l 
CL A ' S r 1 
T I E R S r L 2 
F L A ' S F 2 
F U R . E S T 
A ' I T . C I . 3 
C L A S S e 3 
Γ Χ Τ Ά Cec 
C F E « A S ' n C 
T ' S G A T T 
A ' I T . T l O ' S 
τ ' Τ . Τ | F 7 S 
C F F 
M I N D E 
7 9 1 4 7 ! 
F ' A N " 
D r L G . - l ' I X 
P A Y S - B A S 
A l | . E M . r e n 
t - A l ' E 
" Y . - U I ' ! 
I ' L A N D F 
S U I S S E 
G ! B ' A L T A F 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A ' L E 
A U T . C L . l 
C L A S S e ! 
F U R . F S T 
C L A S S F 7 
E X T ' A C E F 
C E E + A S S u e 
T ' S G A T T 
A U T . T I O O S 
T O T . T I C O S 
C E r 
M P N D F 
2 9 1 4 7 3 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L ' I U F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
A E L E 
A ' i T . r t . 1 
C L i ' S c , 
T I P ' S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T ' A , C E F 
' E R , A S S O O 
TRO G S T T 
Τ Ο Τ . τ I F p s 
e r s 
MUNDE 
2 9 1 4 7 4 
F O A N F E 
Β Ί G . - L " X 
P A Y S - B A S 
Al Ι . Γ " . Γ Γ - 0 
O O Y . - U N I 
S " ! S S c 
Ar 1 o 
r i ' S S F ι 
Ε χ Τ Ο Α ere 
r - e « A S ' , n C 
τ " S G A ' T 
T O T . τ ι - o s C T O 
MC NOE 
, ' " 1 4 7 4 
F I - t ' ¡ r r 
P A Y S ­ 7 A ' 
Al L e " . e e ­ , 
! ' A L [ e 
P ­ Y . ­ H N I 
I ' | f " T A ­
S H I S S O 
' ­ « " ' I ' [ e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 ' ' 
H I D 
' 7 
1 ? ? 
1 1 
1 
F 
4 9 
1 
1 Λ 1 1 
1 ' 
1 
1 1 
m i 
1 4 4 0 
? 4 7 ' 
1 9 
1 9 
4 0 
1 
6 1 
' 6 4 ! 
1 1 8 4 4 
' 4 7 ? 
6 ¡ ¡ 
? 5 4 1 
1 1 8 4 4 
! 4 ' Ί 6 
1 6 0 7 
1 
' 4 
' 5 4 9 
3 2 3 
7 6 9 6 
4 1 6 
5 7 
U 
7 6 1 
1 8 ? 
7 7 5 1 
1 . 4 7 9 
5 ? ? 1 
3 
7 
5 2 2 4 
4 5 0 9 
4 7 0 5 
5 1 9 
5 2 2 4 
4 5 0 9 
9 7 1 7 
7 6 
6 
7 
2 
? 
? 
2 
4 
7 
3 
7 
3 ? 
7 
7 
3 ' 
8 9 
1 7 7 
4 
4 
' 4 
4 
7 
6 
6 
A 
1 5 7 
6 
6 
1 5 ? 
1 4 ' 
? I 4 
2 1 6 
6 
1 
6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
' 9 1 4 7 6 
Ar ι ·ι 
' U T . Γ | . J 
e I ' S SO 1 
C X T ' A C ' C 
F e r » A " S U C 
Ί " G A T T 
A l j r . T I C ' s 
T O T . T j o o s 
C F E 
■T ' p r 
" 9 1 4 7 7 
F ' A ' j r F 
a n G.­ l ux 
P ' Y S ­ P A . S 
A l L ' M . F F O 
' T A L I F 
R U Y , ­ l l ' J I 
S U Ï S " 
. ' ­ ' Λ ' Γ ' Γ 
e Ά τ s i l ' I I S 
" L ' 
Α Ι ' Τ . Γ Ι . ! 
' L A S ' F 1 
A U T . A O M 
C | A ' S C 7 
C X T ' A C ' E 
e o e , A S S ' i r 
TR S G A T T 
T O T . T i c o s 
e r e 
' IDAIDC 
7 9 1 4 8 1 
c o A - j r o 
P " I . G . - I U X 
D A Y S - P ' ' 
' 1 1 ' " . F e o 
R O Y . - U N I 
S ' I I S S O 
F T A T S U N ! S 
J A ' O N 
A C | o 
A U T . C L . l 
Ç LA s e c ! 
ο χ Τ Ρ Α Cep 
C F F « A S S O F 
T ' S G A T T 
T O T . T I F O S 
C F E 
HOND F 
2 9 1 4 8 ? 
E O A N C C 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
« L I E M . F F D 
! TA L Ι E 
P ' I Y . ­ I I N I 
I R L A N D E 
N T V r G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P U t . D G N F 
T H E r n S L . 
C T / T S U N I S 
J A P O N 
A O I Ç 
A U T . C L . l 
C L A S SE 1 
• ­ I I 0 . F S T 
C I A S S E 3 
C X T ' A O F F 
C E E « A S S " C 
" S G Å T T 
A U T . T I F R S 
Τ ' Τ . τ ' Ε Ο ' 
C E E 
MONDE 
2 9 1 4 8 6 
EOANC e 
B ' I G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F " 
I T A L I E 
r " Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A " T ' . I C H ' 
K E N Y A 
J A O T : 
' F I E 
" U T . F L . l 
c | A ' e c , 
T | C 7 S Γ Ι ? 
C | A S e e ι 
' I T U Ç E f 
r c e t l rene 
j e ­ ­ f TT 
" 1 . Ί " S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
?a 
? 9 
7 9 
4 5 9 
7 5 
4 
2 9 
4 4 9 
4 1 8 
5 8 
3 0 ? 
7 9 3 
3 0 8 
3 1 
7 5 
1 
1 
7 ? 
7 6 
7 ? 
1 4 8 
1 
1 
1 4 9 
1 0 9 1 
1 4 8 
1 4 8 
1 0 9 0 
1 2 3 9 
1 5 0 
7 
7 8 
1 1 4 8 
5 
1 5 
5 1 7 
7 7 ? 
2 0 
9 6 0 
9 7 0 
9 7 0 
1 7 4 3 
9 7 0 
9 7 0 
! ' 4 3 
2 3 1 7 
6 9 7 8 
2 0 4 
8 ? 
8 0 6 5 
1 3 5 
6 1 
8 6 
5 7 
7 4 
1 
l 
4 
2 5 1 1 
2 8 3 
1 9 4 
2 8 8 ? 
3 0 7 7 
5 
5 
7 0 8 2 
1 5 4 2 4 
? 9 9 6 
8 6 
3 0 8 7 
1 5 4 ' 4 
! 8 5 0 6 
6 5 
4 
3 2 
1 6 
7 
8 ' 
2 
? 
7 9 
1 3 
8 7 
4 7 
1 7 4 
1 
7 
1 7 7 
I 1 8 
1 ' 7 
1 1 7 
124 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
7 9 1 4 8 6 
Γ Ε Ε 
M O N D E 
' 9 1 4 9 1 
CD ANO e 
B F L C . ­ L U X 
O A Y S ­ l ' A S 
A H F M . O O P 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U O D E 
S U I S S F 
A U T R I C H r 
υ.p. . s . s . T C H F C O S L . 
Η INGO I r 
R Π UM A l l I F 
B U L G A R i r 
E T A T S U N I S 
' A Ñ A D A 
Γ Η Ι Ν Γ , Ο , ' 
J A R O N 
D I V F O S ND 
AOL e 
A U T . C L . 1 
CI A S S E 1 
F U R . F S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S O ? 
ο χ τ ' Α COE 
C E C í A S S O C 
T O S G A T T 
A t l T . T I C " S 
T O T . T I O R S 
D I V F O S 
C E E 
MONDO 
2 9 1 4 9 3 
o . F l G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L O M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U E O e 
F T A T S U N I S 
A OL e 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
O X T R A r o e 
P F F « A S S O C 
T F S G A T T 
T O T . T I F P S 
C E E 
M O N D F 
2 9 1 4 9 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A l l FM . T F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
P A N F M i E K 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C E F 
C F E t A S S D C 
TR'S G A T T 
T O T . T I E P S 
C E F 
M I N D E 
2 9 1 4 9 9 
FO A N F F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F p p 
I T A L I 0 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F T A T S U N I S 
C O L O M B I C 
V E N E Z U E L A 
J A P I I N 
T A I W A N 
A C L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T ! Et­ S CL 2 
C l A S S F 2 
E X T R A C C E 
C F F t A S S o C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F ' S 
C F F 
M O N D E 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
11 8 
7 5 5 
1 1 1 
7 7 
4 8 5 
7 6 4 
4 6 
1 0 9 
8 
1 1 
5 6 
1 5 
7 7 
7 0 
2 7 
4 1 
1 0 3 
5 4 
' 1 
2 1 
? 
1 8 4 
1 7 8 
3 6 ? 
1 4 0 
? 1 
! 6 ! 
6 ? 7 
1 4 7 5 
3 9 9 
1 7 4 
5 2 1 
2 
1 4 7 5 
7 0 0 0 
? 
1 
6 7 ? 
5 6 
1 
? 1 4 
5 7 
2 1 4 
7 7 1 
2 7 1 
4 7 5 
2 7 1 
2 7 1 
6 7 5 
9 4 6 
7 6 1 
? 
8 7 
1 5 
' 7 
7 7 
1 0 
1 2 
1 1 9 
1 2 
1 2 1 
1 2 ! 
4 6 1 
1 2 1 
1 2 1 
4 6 ! 
5 8 ? 
4 ' 9 
1 0 
6 0 7 
1 7 6 1 
7 1 5 
1 5 6 
6 6 6 
9 1 
a 
2 5 5 
1 
1 
7 
1 
9 0 9 
2 5 7 
1 1 6 6 
7 
7 
1 1 6 9 
1 1 1 ? 
1 1 6 6 
3 1 169 
31 1? 
4301 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
29 161 1 
F»ANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
F 5 R 4 G J O 
GO FC E 
A L L . M . E E T 
P O L O G N C 
T C H c r o S L . 
O T A T S U N I S 
C H I N O , ο . ρ 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U I . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T O A C E E 
C F E t A S S D C 
T ' S G A T T 
A I J T . T I E ' S 
T O T . T I e o s 
C F e 
MONDE 
7 9 1 S I i 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
R ' Y S ­ B A ' 
A L L F M I F E D 
ROY.­UA:I 
S U I S S E 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
P A N A D A 
C H I N E , o . D 
J A P O N 
A F L E 
A U T . P L . 1 
C L A S S ' 1 
O U R . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S O 3 
F X T ' A ' E F 
C E F « A S S P C 
T P S G A T T 
A U T . T ! = ' S 
T O T . T I F O C 
C E E 
MONDE 
2 9 1 6 1 7 
F R A N C E 
BELG. ­LUX 
' A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S O I " F 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A C E E 
C ' F « A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T i c o s 
C F F 
MONDF 
7 9 1 6 2 ' 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E D 
R O Y . ­ U N ' 
U . R . ' . ' . 
' T A T S U N I S 
r U I N F . O . p 
J A P O N 
A c L r 
A U T . C l . 1 
r u s s e 1 E U R . E S T 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
F X T ' A c r r C r r « A S S P F 
T ' S G A T T 
A U T . T I O P S 
T O T . T I C O S 
C c c 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
411 ι 
I R 
1 5 1 
5 8 8 
9 4 
7 
9 
5 
? 
1 7 6 
1 1 6 
2 3 7 
6 
1 6 5 
5 1 
1 6 
6 7 
7 8 
5 ? 9 
1 6 6 
6 9 4 
7 7 2 
1 1 3 7 
4 ? 9 
3 4 1 
7 7 1 
1 1 7 1 
2 1 0 3 
1 6 4 1 
4 1 9 9 
1 1 
2 7 1 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 7 
7 
9 6 
4 
4 
7 
2 18 
1 0 6 
7 4 4 
2 1 
4 
? 4 
1 6 8 
1 1 7 4 
1 5 1 
1 ? 
7 4 8 
8 1 7 4 
8 5 4 ? 
8 2 
1 8 1 4 
?1? 
1 9 ? ? 
9 6 0 
1 4 4 
7 
1 7 8 
1 9 
7Q 
4 4 
1 1 ! 
1 0 
7 4 9 
5 7 9 
5 1 6 
1 0 9 5 
1 0 9 5 
4 9 9 0 
1 0 9 5 
1 0 9 6 
4 9 9 0 
6 0 8 5 
9 1 
1 1 
4 1 1 
? 
9 5 4 
4 4 
9 4 8 
5 
1 1 4 
9 5 4 
1 2 6 ? 
7 2 1 6 
4 6 
4 
5 ' 
7 7 6 4 
6 1 ' 
7 2 1 6 50 
7 7 6 6 
617 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
29 1621 
Ί Ο Μ Ί Γ 
? 9 1 7 ? 0 
c ' A ' j r r 
o ' L G . - l UX 
p r. Y S - ' A ' 
A l L C M . r e o 
! T A L ! c 
o l Y . - U U l 
S U I S S ' 
C T A T S I . I N I ' 
t rye 
Α Ι Ι Τ . Γ Ι . 1 
T L A SSC ι 
e * T 7 A ' C E 
r o F « A S S " 0 
TR S G ' T T 
T O T . T T ' r S 
Γ Ε Ε 
Μ Ί Ν Ι 1 
7 9 1 5 7 7 
EC Α Ν Γ Γ 
B E L G . - 1 U X 
Pt Y S - 7 . A S 
A L I C M . F E P 
! T A 1 I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
AUTR I C H S 
A l L . ' i . e S T 
P O L O G N E 
HONGO i e 
F T A T S U N ! S 
F A N A D A 
J A P 1 U 
A E | e 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
r u o . E S T 
c i i s s F ? 
FXT1A C r r 
CCF«A SSOC 
T ' S GATT 
A l | T . T 1 F R e 
T O T . T I T ' s 
C E E 
M ' N O F 
2 9 1 5 1 1 
O O A N C F 
P E L G . - L U X 
A L L E M . F E P 
! TAL ! E 
O ' Y . - U N I 
SUISSE 
F TATSUN I S 
JAPON 
A O L O 
A U T . C L . l 
C L A " c 1 
ο χ Τ Ο Α C F F 
e r o , A SSOC 
T ' S ' ,A T T 
T O T . Τ ! " s 
r o c 
M O ' p e 
2 9 1 5 4 0 
C R A N T E 
B O L G . - L U X 
P A Y ' - R A S 
A L L ' " . F F ? 
I T A L I 0 
R O Y . - U N ! 
S U I S S E 
A U T ? î e i i e 
F S P A G N E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N ! S 
J A P P A , 
t F | ­
l ' I ' . ' l . 1 
Π I S S ' 1 
e u e . e ST 
Γ l A S Sc 1 
F X T ' A C O F 
r r t , . ' . S S ' O 
T ' S SA T T 
A U T . T i c ' 
T U T . T I F O ' 
0 C F 
Μ ' " Γ Ό 
7 9 1 6 4 " 
re AMO e 
P C I G . - I U X 
ρ A Y S - O A e 
A L I e " . F E ρ 
Werte 
1 OOOS 
Valeurs 
776? 
1 84 
' 5 1 7 
7 ? 
7 
1 9 
2 2 3 
I " 
7 6 7 
1 ' 
2 7 9 
7 7 9 
7 3 ' , 
2 7 9 
2 7 9 
7 3 4 
1 0 4 1 
6 9 7 
4 0 
η ? 
9 6 ! 
? 0 7 
7 4 2 
4 1 
? 1 ? 
1 1 
4 
5 
6 9 9 
? 1 
6 3 ! 
4 9 7 
1 3 0 1 
1 7 9 3 
1 9 
1 9 
1 8 1 2 
1 9 0 4 
1 7 9 7 
1 5 
1 8 1 ? 
1 9 0 4 
7 7 1 5 
4 
9 4 4 
4 6 
? ? 6 
6 
6 4 
5 9 
8 ? 
7 0 
1 4 1 
? l l 
2 1 1 
1 2 2 0 
2 1 1 
2 1 1 
1 2 2 0 
1 4 7 1 
7 7 1 
? 8 4 
1 0 7 6 
2 7 7 7 
7 1 8 
1 1 
6 
9 1 
1 
7 ' 
4 
1 3 
1 7 5 
! 4 ? 
1 
! 1 4 4 
5 4 8 6 
1 4 7 
1 
1 4 4 
4 4 8 4 
5 6 7 D 
9 1 
6 1 6 1 
6 4 9 0 
1 0 1 4 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 5 5 9 
l ' A i 1 ' 
Γ Ι Ι Υ . - Ί Ν Ι 
' U I " , ' 
Λ ' Ι ' ρ |Γ 1-e 
es pr Π ι e 
1 1 . Ρ . S . S . 
FTATSIJU IS 
RRFS n 
JAPON 
A CL e 
A 'JT.Γ Ι . 1 
ci A " , r ι 
T l ' P ' C| 7 
CLASSO ? 
CU' .Ε ' ,Τ 
' L « S S F 7 
CXTPA ree 
CFE,ASS 'C 
" S Γ,Α.ττ 
A U T . T I F R S 
T P T . T | = r s 
Γ F r 
MUNDE 
? ' l 5 6 0 
O'ANCC 
OCLG. -L ' IX 
n«YS-eAS 
ALI F M . e c o 
" A I ΙΓ 
R - Y . - ' l - l ' 
suror 
' I J I ' S ' 
A U " ΙΓΗΕ 
I l .0 . S . S . 
«1 L M . ' S T 
POLOGNE 
OnUMA'l |e 
CTAT S IN Γ S 
CANADA 
JAPON 
A r l c 
A I 'T .C I . 1 
CLAS'.P 1 
r'IP . E S T 
Cl A S ' ? 7 
EXTOA r p r 
e r p »ASSIT 
TRS CATT 
AUT.T ÎFO s 
T " T ■ T ' r t s 
e r o ' MP'|Pe 
791611 
co A' jee OCLG. ­ I 'IX D A V ' ­ P I , s 
Al L c i ' . Fr 0 
ITAI |e 
' O V . ­ U N ! 
e INI ANDO 0 ANOM.' R K 
SUISSE 
A U T O I ' H r 
I I .R . S. S . 
« I . l . M . F ' T 
ETAT S U " ' S 
B 7 E ' IL 
C U TJ'C, D .p 
J A P U " 
' r t ' 
AUT.Cl . 1 
C L A S S ' 1 
T l c i S c i 2 
CLASSO 7 
OUR . r r τ 
A U T . C L . 1 
CLASSe 7 
οχτΟΛ C¿F 
CFE + A SS'V 
Tes GATT A U ' . τ j e r s T 1 T . T i c o s 
c r e Mi'Mpc 
" ' 1 6 ' ' 
eo ANC' 
o ' L G . ­ l UX 
o A Y S ­ ' A S 
ALI c · , . . ­ ­ o 
' ­ A I Κ OANE"\TiK ' I l l S s e 
O T A T ' U N ! ' 
JAPON 
' T . ' 
AUT.Cl . 1 
ΓΙ A ' s e l 
exTI'A r r r 
p r o , A ' S 'C 
" S C ' . T T 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
1 3 
? 
7 
I I 
1 727 
4 
1 7 
' 0 
1 141 
1 1 6 1 
4 
4 
1 1 
1 1 
! 17« 
13 961 
1767 
11 
1 378 
t 3 9 6 1 
1 5 1 3 9 
3 7 5 6 
7 9 1 1 
1 ' 0 ? 
6 1 9 1 
19 76 
" 57 
4 4 1 
3 4 3 
". 1 
1 1 6 
1 1 7 
7 0 
1 4 6 8 
1 
4 
1.130 
1473 
4 6 47 2 54 
2 54 
4 5 1 7 
1 6558 
4 7 7 1 1 1 7 
4 9 0 7 
1 6 5 5 3 
2 0 4 6 5 
1 7 9 
34 
367 
1 C 5 
9 
6 3 
1 
4 
4 
15 
1 
6 
! 36 
11 5 
1 7 
1 
9 1 
1 38 
7 79 
1 1 5 
' 1 6 
7 
1 7 
? 4 
61 8 
6 6 4 
5 9 4 
' 4 418 
6 5 4 
12 77 
1 
" 4 
2 
7 
! ? 
' ' 4 
1 71 
7 
7C4 
1C8 
" ra 
11 108 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 " 16 1 1 
" " . Γ Ι " ' 
C F F 
MUNDE 
' 9 1 6 1 5 
FRANCF 
PAYS­BAS 
Al L E " . F E D 
I T A L I C 
C ' 0 * . ' . e e n r e e e 
MONDO 
2 9 1 6 1 9 
FRANCE 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LOM. een 
I T A L I E 
OPY.­UNT 
DAIJFMAOK su isse A U T O | C H e ESPAGMC 
PnL n G' |F 
FTAT ' I JU IS 
ARGFNTINF 
AUSTRAL!E 
NON S'EC. 
S E r ' F T 
AELE 
Α Ι Ι Τ . Γ Ι . . 1 
CLASSE 1 
T I EOS ΓΙ 2 
r i ' S S F 2 
FUR.FST 
ELASSF 7 
EXTOA CEE 
c r p « A S S o r 
T ' S GATT 
T O T . T ¡ c o s 
DIVERS C C C 
MONDE 
2 9 1 6 2 1 
E'ANCF 
B O | G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al I.CM.FC0 
I T A L I C 
ο ο γ . ­ U N ! suroE DANOMARK 
su isse 
ΑΙΙΤΟΙΓΗΟ TCHCCOSL. 
HPNGOIF 
ETATSUNIS 
B O E S I L 
JA P O N 
« F I F 
AUT.CL . 1 
F L A S ' E | 
T I E ' S CL2 
r i A S C E 7 
F U P . c s T 
CLASSO τ 
ο χ τ ο Α r e o 
C C C + A S ' u r 
T'.S GATT 
ΛΊΤ..Τ IERS 
TOT. Τ I FR', 
Γ ' Ε 
MONDE 
2 9 1 6 2 3 
" O L G . - L U X 
Al ί ' " . F C O 
r c F « A S S T 
ρ e e. 
MONDO 
2 9 1 6 2 9 
' " A N C O 
PCLG.-LI . 'X 
PAYS-BAS 
Al l . t ' l . t - o 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I ' S E 
FTATSUNIS 
N . » c L A N P F 
A U T . C L . l 
P I A S S I 1 
Γ χ τ ' Α r r r 
Γ r F t A S " 1 Γ 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
71ι> 
31 
3 1 9 
6 4 
I 
1 
4 4 
I D I 
I D O 
I D I 
1 6 5 
5 1 
1 7 9 
1.574 
9 
2 1 
I 
1 2 
1 
4 
' 4 
6 98 
1 1 
1 4 
4 ' 
2 4 
7 4 
! 1 
7 ? 
1965 
7 ? 
7 ? 
6 0 8 
1965 
7645 
1 1 
5749 
1015 
6 6 5 
9 2 2 
319 
5 
26 
r, 
ι , Ρ 
1 14 
4 1 
1 ' 
2 ' , 
17 
42? 
79 
4 5 1 
? 5 
7 5 
1 5 4 
1 5 4 
6 1 0 
7 9 8 ' 
6 9 0 
4 0 
6 30 
7 9 B ' 
8 6 1 7 
5 07 
4 7 
5 4 9 
6 4 9 
6 4 " 
4 ! 
3 7 0 
1 6 ' 
5 2 8 
7 
7 ", 
1 
5 9 
1 
7A 
6 " 
84 
86 
14 69 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ■ 1 r, ? 9 
τ " e r;, τ τ 
T " , T I F O S 
r e r 
" T I D O 
7 9 1 6 3 1 
C7AVCF 
OOLG. -LUX 
Ά Y S - O A ' 
' 1 Ι F M . E O 
I " I K 
C p v . - 1 IM I 
SUI SSE 
T C H c r o S L . 
HONG 0 IF 
OTA τ SUN T S 
A r i e 
AUT. T L . ι 
CLASSF 1 
EUR . E S T 
CLASSO ' 
r χ T ' A r o c 
Γ " , ι ssor τ ' s GATT 
A ' I T . TIOR Γ 
T O T . T ! c o s 
T e r 
M'IAIDF 
? 9 1 6 7 1 
o r L G . - L U X 
"AYS-BA S 
At 1 E M . F F ? 
ITAI JE 
' " Y . - U N I 
F INL A NIF 
S U I 3 S r 
ï S'A TL 
JAPON 
Α Ε Ι ' 
A l I T . r L . 1 r l A SSF 1 
T I E ' S CL? 
' L A S S O 2 EXTRA C E F 
C O F « A S S 0 C " S GATT 
TOT.TTFD s 
C e c 
Ml INO F 
7 9 1 6 7 5 
PAYS­BAS Al LFM.FFO 
I T A L I C 
O P V . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
FTATSUN! S 
CANADA 
CURA 
P P F S I L 
ARGENTINE 
AFLF 
A U T . C L . l CL A SSC 1 
T | C 0 S F | 7 
CLASSE ? 
EXTOA OFF 
r r r t A S S o r 
T ' S GATT 
TOT .T | E R s 
F E E 
ΜΠΑ'ΟΕ 
' 9 ] 6 ' 7 
F'' A'JF F 
B'­l G . ­ L U X AI L r M . c o n 
CTATSUNIS 
A U T . r | . | 
c i i S S F 1 
Ε χ το A CEF e r t , í S S O C 
τ ' s G A T T 
T O T . T i c o s 
Γ ' F AA­l'pC 
7 9 1 6 4 1 
F " Λ Ί Γ Ε 
Ο Ί Ο . - Ι . Η Χ 
C A Y S - Β Α S 
A! IFM.CCP 
! T \ | _ | r 
" Y . - U N ! 
m i s s e Y O U C ' L A V 
CTATSUNI S 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
8 6 
8 6 
1659 
1646 
1 1 
1 4 
5 4 1 
! 18 
6 1 
4 
126 
Aj 
11 
a 
110 
3 
1 38 
1 7 
17 
156 
764 
146 
11 
165 
764 
9 | 9 
1 
9 1 1 
16? 
1 
7 7 
1 
| 4 
3 
78 
9 
37 
4 
4 
91 
1 075 
91 
91 
1 175 
1166 
? 
730 
105 
4 ' 
7 
10 
35? 
8 
4 4 
28 
358 
49 
371 
4 2 0 
4 3 0 
4 7 0 
8 5 0 
3 3 6 
8 5 1 
850 
378 
1188 
7 
6 
? 
1 
1 
1 
1 
io 
1 
10 
I I 
318 
1 ?5 
8 3 
315 
130 
48 
1 659 
5 
712 
126 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 4 1 
B R F S I l 
INDE 
JAPON 
AFLF 
A U T . E L . 1 
C L A ' S F 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
ΕΧΤΡΑ CEE 
PFF»ASSOC 
TPS GATT 
T O T . Τ 1ER S 
C E E 
MONDE 
7 9 U 4 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
ITAI IF 
ROY.­UN I 
SUISSE 
ALL . M . E S T 
FTATSUNIS 
«ELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
' U R . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA PEE 
CEE«ASS1C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDF 
2 9 1 6 5 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L | F 
R O Y . ­ U M I 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNF 
RUIIMANIF 
EGYPTF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSr 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
F U R . ' S T 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
PEF+ASSOr 
TRS GATT 
AUT .T IPP s 
TOT. Τ I FR s 
C E E 
MONDE 
2 9 1 6 5 ? 
FPANCF 
BFI C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
« L I E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
U . R . S . S . 
« L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONG0 i r 
EGYPTF 
FTATSUNIS 
AFLF 
MIT .CL . 1 
CLASSE 1 
τ IEOS CL 2 
CLASSO 2 
CUR.OST 
CLASSE 3 
FXTRA C F 
OFF«ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I O R s 
T O T . T i c o s 
C F F MONDF 
2916 55 
O 'ANor 
' A Y S ­ 1 A S 
ALLEM .FEQ 
ROY. ­UN Ι 
SUISSE 
A L L . " . c S T 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
a 
17 
7 
17P7 
? ? 0 
197 7 
21 
21 
1 948 
971 
1 9 4 8 
1948 
9 7 1 
? 9 ! 9 
13 
18 
7 0 
21 
1 
89 
4 
80 
90 
80 
170 
4 
4 
174 
122 
170 
4 
174 
l ' 2 
2 96 
887 
4 
39 
156 
2 
136 
? 
? ! 
11 
87 
11 
29 
5 
176 
34 
170 
11 
11 
171 
l ' I 
712 
1088 
192 
1?D 
11? 
1C88 
1 4 0 0 
7? 
6 
7 
9 
7 
1 a 1 
9 
4 
70 
4 
70 
7 4 
?? 
22 
56 
54 
41 
Π 
56 
54 
U D 
77 
21 
15 
6 
2 
20 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 5 5 
POI OGNE 
R O M A N I C 
CGYPT' 
OTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFOS CL2 
CLASSE 2 
F U P . e e r 
FLASSF 7 
EXTRA FFF 
CFE«ASS0r 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IEOS 
C E F 
MONDF 
2 9 1 6 5 7 
FRANCO 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . F l . 1 
FLASSF 1 
FUP.EST 
ELASSF 7 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ORS 
C E E 
MONDF 
2 9 1 6 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A I L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U ' . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFF«ASS­C 
T°S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I P ' S 
C F F 
MONDE 
7 9 1 6 6 1 
FPANCF 
A l L r M . F F D 
R u y . ­ U N I 
A L L . M . F S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFI.F 
A U T . C L . l 
' L A S S F 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF«ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E O S 
C c E 
HONDO 
2 9 1 6 6 3 
FPANCF 
RAYS­BAS 
A L L O M . r e o 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
SIJEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? 
4 
6 
47 
8 
47 
65 
4 
6 
26 
?6 
37 
113 
63 
2« 
87 
U ' 
2 0 1 
319 
? 
17 
2? 
1 
34 
7 
11 
1 
14 
41 
14 
55 
U 
U 
66 
3 6 1 
55 
11 
66 
361 
427 
272 
17 
236 
6 
I D I 
3 
? 
56 
4? 
1 
16 
19 
78 
107 
47 
154 
116 
115 
2 69 
sa i 197 
72 
?69 
581 
85Π 
1 
6 ' a 6 
4 ' 
7 
8 
44 
6? 
6 
6 
58 
64 
5? 
6 
68 
64 
122 
l ? 
16 
164 
76 
119 7 
1? 
n 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et orìgine 
"11.61,7 
P"L 1GNF 
P ' I lG5 e I F 
FTATSUN1 e 
.17 PON 
AELE 
A U T . P L . 1 
PL ASSE 1 
F 1 1 ' . FST 
Γ 1 A S SE 3 
F XT' r ree 
O E F « A ' S o r 
T ' S GATT 
A ' I T . T I F F s 
T U T . T I F R S O F F 
Mr ' IpF 
. ' 9 1 6 6 4 
FOANCF 
PA YS­OA S 
Al L E M . F E D 
O O Y . ­ U N I 
SUISSF 
A E L ' 
FLASSF 1 
'XTOA r c r 
COF«ASSOC 
TPS GATT 
T " . T | e » s 
C E E 
" U N I e 
2 9 1 6 6 7 
EOANOO 
RAYS­3A S 
A . L l r M .CED 
O P Y . ­ U N Ï 
SI ' ISSC 
A L L . M . O S T 
FTATSUN! S 
ΑΕΙ F 
A U T . C L . l 
' L A S ' E ! 
CUR.FST 
CLASSE ' 
F X T .A C e t 
C t e , | S S O C 
T ' S GATT 
A U T . T i p e s 
T O T . T ' E O s 
P C F 
MONDE 
7 9 1 6 7 1 
PAYS­BAS 
A U F M . F F " 
l ' A i IF 
o u γ . ­ U N I 
DANEMARK 
TCHFPnSL. 
FTATSUN!S 
J A O N 
AFL ­
AUT.CI . 1 
CLASSF 1 
E U ' . F S T 
CI 5 S S6 3 
E X T R A r.FF 
r e e + A s s o e T " S GATT 
T O ' . T I E R S 
r F F MONO Γ 
' 1 1 6 7 6 
FD A N C ' 
P ' I . G . ­ L U X 
' \ Y S ­ P A s 
A L L E " . F E D 
I T AL TE 
r ο γ . ­ U N l 
S U I S S ' 
AUT' !CHF 
A L L . M . E S T 
0OL 'ONe 
TCHOOOSI . 
C T A T S U N I ' 
Α Ε | _ Γ 
ΛΙ ΙΤ .Γ I . 1 
TL·' Sec ! 
e U ' . e S Τ CLASSr 3 
EXTRA CFE 
Γ FE »A S S T 
TO', GA τ τ 
AUT. n e o S 
T O T . T i e " s r e o 
" Π " ' 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
54 
79 
37 
147 
166 
113 
62 
62 
375 
21R 
3 Ό 
55 
375 
213 
593 
1 43 
4 
? 
8 7 
1 
88 
aa S3 
149 
β β 
83 
149 
777 
77 
74 
50 
49 
1 
6 
15 
50 
15 
65 
6 
6 
71 
121 
65 
6 
7 ! 
! ?1 
19? 
1 
184 
26 
10 
1 
14 
5 
9 
! 1 
14 
25 
14 
14 
79 
?1 1 
19 
39 
219 
249 
253 
? 
1 8 
726 
126 
65 
! 602 
7 
ã 4 
13 
' 7 7 
1 449 
379 
1938 
' 5 
?5 
1963 
624 
1956 
R 
1 9 6 1 
624 
7 5 8 7 
Jahr -1970 - Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
J ' i i t ' i 
C'ANC e 
' L I FM.Γόο 
| τ « 1 Ι ' 
SUIS ' . r 
'TAT SUN IS 
Α Ο Ρ , Τ ' Ι Τ P I ­
ACI Ε 
A U T . C L . 1 
CI ASS ' 1 
τ ! cc o e y 2 
T L ' S S r 2 
ΟΧΤΡΑ COC 
c e f , A " , ' I C 
TP S G.A p-e 
T U T . T I co S 
C P e 
MDNDF 
791636 
- : » ' " r 
•1 | R " . cep. 
SUI Se E 
AF| E 
CLASSE 1 
'XTRA FEE 
CFF+ASSOr 
TOS GATT 
T O T . T I F O s 
C E E 
Μ'τ.|ΟΕ 
2 9 1 6 8 ' 
- 0 A N P -
' A Y S - B A ' 
Al L e · ' , e er. 
I T A L I C 
ο ο γ . - U N I 
0 Λ Ν 0 Μ Λ 0 κ 
' I I I S S C 
ALL . ! . : ' ! 
E T A T ' U N ! ' 
e AN« PA 
J A P U " 
O I F 
AUT , Γ | . 1 
ΓΙ AS'.e 1 
0110 . e s T 
CLASSe τ 
" X T ' ! ceo 
ceo,ASSOC 
T ' S G ', τ τ 
A U T . ' J E " s 
' P T . τ | Ε - Ε 
Γ Ε Ε 
MONDE 
79 1 6 9 1 
EO ΑΝ Γ ' 
' Γ | Γ, . - Ι 'IX 
η · Υ ' , -ΡΛ' , 
ALLEM, eer 
iTAL i r 
ο ο γ . - u t u 
suruF 
C A N O M A R i r 
S U I S S ' 
AUTR i r n e 
' L I . " . r ' T 
HPNG' \e 
O T A T S I I U I s 
I'PNPIIO ,?R 
JAPON 
101 0 
" I T . Π . 1 
Π ASSe ( 
τ | Γ 0 ' Π 7 
Π ASSO ? 
Clio .OST 
CLASSe 1 
U U ' \ C e e. 
r-e , A s S T 
" S GAT ' 
" I T . T j e " s 
T ' i T . ' i r ; s 
e r e 
" ' • ' Γ ' 
1 11 7,"'Ί 
En Α , . - e 
" E l P . - L U X 
A l l ΓΜ.ΟΕΟ 
'ΟΥ . - U ' l I 
enene 
" J Î ' S E 'ΓΗΕΓ, 'SI . ο Τ · · ­ , υ · ' Ι ' 
J 'PUN 
' r L ' " I ' T . ' I . 1 
CI A S S ' 1 
Werte 
toóos 
Veleurs 
4 
' 7 
1 4 6 
3 
1 7 
1 
8 
7 7 
4 ! 
1 
1 
4 ? 
1 77 
4 ' 
4 7 
1 7 7 
' 1 9 
4 
' 0 
? 
2 
2 
2 
2 4 
2 
2 
' 4 
2 6 
1 ?0 
1 7 
? 8 3 
6 8 
1 
1 9 
1 6 6 
3 
4 
1 6 
5 
1 76 
4 5 
? ? 1 
7 
? 
? ? 4 
4 a a 
? ' l 
7 
2?4 
438 
717 
? ' ? 
1 6 
1618 
' 9 8 7 
1 9 7 
? ? 1 4 
4 
9 
6 0 1 
9 8 
B 6 
3 
3 4 9 
? 4 6 
4 
? 9 ? 6 
' 6 7 
' 7 7 9 
? 4 6 
7 4 6 
8 8 
9 3 
4 M ' 
4C41 
4 0 2 6 
8 8 
4 | 1? 
4141 
»154 
! 6 
1 ? 1 
' 1 7 
? 4 
! ' 6 
15 
14 
1 4 " 
1 7 4 
1 6 6 
'·'.' 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2917DO 
FUR.FST 
CLASSF 7 
Ε Χ Τ Α CEF 
CCE«ASSDC T ' S GATT TOT.TIFOS C F E 
MONDE 
2 9 1 3 3 0 
FRANCE 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
OLASSE 1 FXTRA CFF 
FFF»ASSOC 
TPS GATT 
T ­ T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
7 9 1 8 9 0 
ERANCF 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED Ι Τ Λ Ι . Ι Γ 
ROY. —11­11 
suroc SUISSF 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . r i . 1 
CLASS 1 1 
EXTRA CEE 
CFF«ASSOr 
TPS GATT 
T O T . T i c o s c c c 
MONO F 
2 9 1 9 1 0 
CPANCF 
FOLG. ­LUX 
RAYS­RAS 
A lLCM.CCD I T A L I C 
su isse F T A T ' U N I S 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
EXTRA CEE CFF«A50OC 
T ' S GATT 
T U T . T I E ' S 
C F F 
MONDE 
2 9 1 9 3 0 
FOANFF 
BOLG.­LUX 
PAY'­BAS 
ALLFM.FED 
' O Y . ­ U N I 
FSPAGNF 
A L I . " . E S T TCHFcpsi. . 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
NT? o AGUA 
A O L r 
A U T . F L . 1 Cl A ' S r 1 
T I O S e L 7 Π ' S S e ? 
FIJR.EST 
FLASSF 1 
' χ τ ο Λ r o c 
C F F « A S ' o c 
T ' S GATT 
A U T . τ Ι Ε θ 5 T O T . T I E R S 
C E F Μ " ' ! " ' 
7 9 1 9 9 0 
COA NC F 
B E | G . ­ l uy 
P'.YS­B A' AI L e M . C e o I ' l l ! e 
O ' Y . ­ U N ' I R L A ­ p e 
S'JEpe 
CIA||_A,pc 
DAN rM A r κ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
15 
16 
567 
167 5 6 7 
667 
167 7?4 
47 
108 
19 
1 2 
1 7 7 
1 2 
1 7 9 
1 1 1 
6 7 
1 1 9 
1 ? " 
5 7 
1 9 6 
1 2 
4 
7 1 
7 9 
7 6 
7 
1 
1 
7 9 
1 
7 0 
7 0 
7 6 
7 0 
3D 
7 6 
1 0 6 
1 
1 
a 3 
4 4 
6 
7 0 
5 
7 0 
7 5 
7 5 
6 7 
7 5 
7 5 
5 7 
1 3 ? 
2 0 ! 
3 4 
4 0 
1 2 1 1 
1 7 9 2 
3 
9 4 
1 
2 
5 2 6 
3 
179 7 
6 ? B 
7 3 7 0 
7 
3 
9 1 
9 1 
?4?1 
1 5 0 6 
7 124 
9 7 
7471 
1506 
?9?7 
8 34 
7 ! 
! 161 1 4 ! t l 
5? 
Ί " 
' 5 
1 
1 7 
4 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' 9 1 9 9 0 
S l U ' S e 
CSP'.CNF 
"" TJ T SIIMI S 
CHAT e MAI A [ 'CACI 
J A ' I N 
A C | e 
A 'JT .CI . 1 
r u s s e 1 T I r ? S C l ? 
CLASS' ? 
ΓΧΤ7Λ CCF 
rEE, .ASSOr 
TP S GATT 
A U T . T T c p s 
TO T . T I E R S 
C F F 
MUApp 
2 9 2 0 0 0 
FRANC Γ 
'A YS­ n A S 
A I L O M . F c n 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
suroc ' U I S S C 
ROINANIF 
CTATSUNIS 
Aoio 
f ' l ' . e i . ι 
CLASSE 1 
OIJR.FST 
CLASSF 3 
οχ T'A CEE 
C r E«A SSOC 
" S GATT 
AUT. TIER S 
TOT. T | F t C C F F 
ΜΠΝ1Γ 
2921 00 
' Ο Α Ί Γ Ε 
B F L G . - L U X 
DAYS-PAS 
' 1 LEM.FED 
I T A L I E 
F O Y . - U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I ' S F 
e SPADAIO 
■ LI . ·< . e S Τ 
A O R . N . E S P 
O T A τ S U N τ s 
ISPAFI 
J A P I N 
f C| e 
A U T . T L . 1 
F L ' S S E 1 
Ί Γ ' S Γ Ι 7 
TLASSE 2 
FIJO . F ' Τ 
' l ' S S F 1 
F X T ' A r r F 
CFE«A S S T 
TPS GATT 
A U T . T I F O s 
T O T . T I EP e 
F E E 
MONDE 
?P??11 
Ε ' Α Ί Γ Ε 
B ' I G . - L U X 
P ' Y S - O A S 
"1 I . F M . F F P 
ITAI [e 
ο ο γ . - i i A i l 
S l I F i e 
A l L . M . e e T 
POLOGNE 
ETATSIINI S 
S c r ' E T 
' E L E 
AUT.Cl . 1 
Π issF ι e i n . e S T 
C. 1 A ' Se 1 
' < TS Λ O F F 
Γ - ' , Α s s o r 
" ' GATT 
A ' | T . T i c o s 
T n T . T ' o o e 
" 1 VO o S 
M7A-D0 
2 9 2 7 1 7 
Ο ' ίΝΓΟ 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1363 
9 
1 121 
2 
84 
1 1 
17 08 
1 2 0 4 
2 9 1 2 
3 6 
8 6 
2998 
7 6 4 6 
2 9 7 1 
2 7 
2998 
1 5 4 6 
6 5 4 4 
4 7 
7 4 
4 6 5 
1 
1 5 
4 
2 
1 8 
5 2 6 
2 1 
5 2 6 
5 4 7 
1 8 
1 8 
6 6 5 
5 8 7 
5 4 7 
1 8 
5 6 5 
5 8 7 
1152 
7 2 
3 4 1 
8 5 
3 6 4 6 
! 048 
2 9 4 
2 6 
1800 
8 1 
6 5 7 
i o 
1 4 9 0 
6 1 
6 7 
2701 
2 2 1 4 
4 4 1 5 
6 1 
6 ! 
1 0 
1 0 
4 4 8 4 
5 1 9 2 
4 4 7 6 
1 0 
4 4 8 6 
5 1 9 2 
9678 
6 2 
6 6 4 
2 1 4 
1 7 1 
2 2 
2 
? 
3 Í 
1 
3 
8 3 5 
4 
8 
1 2 
72 
32 
4 4 
1133 
1 7 
3 1 
4 4 
8 3 6 
1 1 3 1 
2 0 1 2 
9 7 
128 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 2 2 1 1 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FOD 
ITAL IE 
' O Y . ­ U N 1 
SUISSE ALL .M .EST 
FTATSUNIS 
JAPON 
A C LF 
A U T . C L . 1 
CLASSF ! 
EUR.FST 
CLASSF 3 EXTRA CEF 
CEE«ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E ' S C F F 
HUNDE 
2 9 2 2 1 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. HONGRIE 
FTATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUP.ES T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 2 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX RAYS­BAS 
ALL FM.FFD 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA CEE 
CEE«ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 2 2 7 
FRANCE 
P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
SlIEPF 
SUISSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
AELE 
AIJT.CL . 1 CLASSE 1 
T IERS Cl 2 
CLASSE 2 FUR.FST 
CLASSE ? 
FXT 'A CEE 
rFF«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 1 
3 
1 8 4 
? 
2 6 
1 7P8 
4 ? 
1 4 
7 3 
1 714 
8 9 
1B73 
4 2 
4 ? 
1865 
2 9 7 
1823 
4 2 
1865 
2 9 7 
7 1 6 2 
6 4 4 
2 3 
1 0 
6 3 4 
4 4 
6 3 0 
9 4 
1 7 6 
1 3 
1 
1 
5 
1 1 
1328 
8 
6 5 
9 1 3 
1401 
2 3 1 4 
1 3 
1 8 
2 3 3 2 
1355 
2 3 2 0 
1 2 
2332 
1355 
3 6 8 7 
1 5 5 1 8 
1 1 
3 2 9 
9 3 6 
3 
1 0 7 0 0 
2 
3 2 3 0 
1C302 
3 2 3 0 
13532 
13 532 
1 7 2 4 6 
13532 
1753? 
1 7 7 4 6 
3C778 
9 9 
4 0 0 
' 3 1 5 
1162 
5 7 5 
7 0 
1 
11 
8 5 
5 8 
2 6 6 0 
1 7 
1 ? 
1 2 7 
2 6 7 2 
2799 
1 ? 
1 ? 
5 8 
5 8 2S7D 
4 5 0 1 
' 3 1 ? 
53 
7 8 7 0 
4 5 0 1 
7371 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 2 2 3 1 
EPANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al I FM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHEFOSL­
HONGPÏF 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
F U P . E S T 
C1«SS C 3 
EXTRA CFF 
CFEtASSDC 
TRS G « T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 2 3 9 
FRANCE 
9.FLG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F r D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
DANFMA'K 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
U . o . S . S . 
« L L . M . E S T 
T T H C C O S l . 
FTATSUNIS 
HONOUR.PR 
JAPON 
A E L r 
A U T . C L . l 
FLASSE 1 TIERS Cl 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
C F E « A ' S o r 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 2 4 1 
FRANCE 
A L L E " . F E D 
FTATSUNIS 
A U T . C L . ! 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFF«ASSOC 
TRS GATT 
T 0 T . T I E 1 S 
C F F 
MONOE 
2 9 7 7 4 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F " 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANFMARK 
s u i s s r U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C l . 1 
C L A S S ' 1 
E U ' . E S T 
C L A S S ' 3 
ΓΧΤΡΑ CFE 
C E F + A S S ' I C 
TRS GATT 
.AUT.TIERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 2 5 1 
FRANCE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
! 6 
! 5 8 3 
4 9 
1 6 
1 0 ? 
4 1 
6 
4 
6 5 
1 0 6 
1 7 1 
4 6 
4 6 
2 1 7 
5 9 6 
7 1 2 
5 
7 1 7 
6 9 6 
8 1 3 
4 0 
8 
3 
3 1 9 
3 ? 
B 2 
1 6 
6 7 0 
? 
9 ? 
6 
1 
1 6 6 
' 1 
? 
6 4 0 
2 6 1 
9 0 1 
2 1 
7 3 
7 
7 
9 3 1 
9 0 ? 
9 ? 4 
7 
9 7 1 
9 0 ? 
1 8 7 3 
4 
1 
4 
4 4 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
9 3 1 
1 9 
1 4 1 
7008 
3 3 4 
1696 
2 2 
200 
1345 
20 
1 4 8 2 
4 
2 4 1 
187 
1529 
1 
71 
1917 
3 6 0 1 
5 5 1 d 
3 2 8 1 
3 2 8 1 
8799 
3 6 7 7 
7 0 0 6 
1797 
.1799 
7 6 3 ? 
1 7 4 7 ? 
8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
2 9 7 7 6 1 
' A Y S ­ B A S 
ALI F M . F F " 
R O Y . ­ ' P i I 
te ye 
CLASSF 1 
' χ τ ­ " Α CEF 
FEE+ASS1F 
T ' S GATT 
TOT. TIER S Γ F F 
MUA'DF 
29 2253 
F 'ANPE 
PAYS­BAC 
ALIOM.CFD 
I TA!. I e 
P 7 Y . ­ U N ! 
OAN'MAOK S U I S S ' POLOGNE 
HONGPIC 
, T | I N I SIE 
e TAT S'INI j 
« « Ι Ο Ί ' 
JAPON 
A c i e 
A U T . C L . l 
russe 1 AUT.AOM 
T I F < S C l . ' 
' L I S S E 2 
F'JC.EST 
ELASSF 3 
EXT7A CFF 
F ' t f A SSOC 
το S G A T ' 
A U T . T I F R e 
T O T . T I F P s 
C E E 
MOMIE 
2 9 2 2 5 5 
ALLFM.FED 
R O Y . - l j A i i 
SUEDE 
S U I ' S ' 
F T A T ' U N I S 
A ' I F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXT7A CEE 
r e t t i S S O C 
TC s GA.TT 
T O T . T | F t s 
T E C 
MONDO 
2 9 2 2 6 1 
co ANCO 
A U F M . F F " 
f UT' i r n e 
TCHCCOSl . 
A ' L E 
CIASSE ι 
FUR.FST 
Ct A ' S E ' 
EXT 'A CEE 
F e t t s S S o r 
f o S GATT 
T U T . T I F ' S 
C 0 ρ 
MOUD E 
2 9 7 7 6 9 
ce ANCO 
PAYS-BA s 
A l l . F M . E F P 
I T A L I E 
0 " Y . - ' J N | 
S ' I I S S " 
I I . P . s . s . 
C L D G l j e 
E ' A T S U ' I I S 
Γ ' '-SOA 
A H r 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FIJO.EST 
CLASSE 3 
F XT? A CEE 
C C E « A S S O C 
T O S GATT 
A U T . T I F ' S 
T " T . T i c o e 
C Ç r 
MONTO 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
34 
10 
ID 
ID 
1 1 
9 1 
η I D 
9 3 
1 0 3 
1 5 
1 7 
5 7 4 
3 9 4 
2 4 5 
1 
76 
7 
3 
1 0 5 
5 1 
7 7 
1 1 ? 
? ? ! 
1 6 4 
4 8 4 
! 0 5 
3 7 
1 4 ? 
5 
5 
6 3 ? 
1 0 6 0 
4 8 7 
4 7 
5 2 7 
9 5 5 
1537 
5 9 
1 
5 
? 3 
I 
2 9 
I 
30 
30 
5 9 
3 0 
3 1 
6 9 
8 9 
4 
4 9 
î 
1 4 1 1 
2 1 
81 
1 1 
5 0 
6 1 
9 4 
I 
9 4 
9 5 
1 B 9 
1 1 0 
1 1 0 
' 9 9 
1481 7 4 9 
5 1 
7 9 9 
1401 
1780 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
C'A' .Ce 
A l l .OM.Ce , , 
ITAL I e 
O O Y . ­ U N ' 
c ' i r n r 
AUTO | r i r 
Η T I C ' ! ' r T A T S ' l ' l | S 
«FLO 
« l ' T . C L . I 
CI ASSE I 
e ι j r . F s Τ 
CLASSE ? 
ΓΧΤΡΑ CEF 
e E r » A S S i r 
TRS ΓΑΤΤ 
" I T . T i r p S 
T P T . T I ­ O S 
2 9 2 2 7 1 
­ ' A N C ' 
' Ç L G . ­ I 'IX 
O AYS­Β A ' 
I I I ' Μ . Ό " 
I T A L I ' 
" Υ . - U N I 
SUFDO 
SUISSe 
Y"UCriSI \ v 
POLor, |o 
T r H c r i s i . 
CTATSUNIS 
JAPON 
' e r p c T 
AFLC 
A U T . C L . 1 
CLASS ' 1 
F U ' . E S T 
CLASSO 7 
e<TCA " Γ 
rre. «ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T i r e s 
Il | V r ' S 
p e e 
Mui ipe 
7 9 2 2 0 1 
OOAliro 
■ > e i C . - l UX 
PAYS-BAS 
A i l OM.cep 
ITAI I ' 
Ρ Ο Υ . - U N ! 
N1RVFG-
SI IFrF 
' Α Ν Ε ' Ά Ε Κ 
S U I S S ' 
ESPAGNE 
YUIIPOSI t V 
G' r e ç 
Al L . l ' . F S T 
POI "GUF 
ΗΓΝΟο I c 
FTATSUNIS 
OfNAPA 
FU'IDUO .RE 
J 'PPM 
«OL o 
A U T . C L . 1 
' I ASSO | 
T I O ' S T L ? 
Π A ' S ' 7 
eiiR . O S T ΓΙ «e' ,0 7 
ο χ τ ο A r e e 
COP,ASSOC 
TOS CATT 
A U T . T i e r s 
T O ' . T I ep S 
C F C 
Mr­A,nc 
' L l E ■'.. e ­ D 
| T r L I ­
" " Y . ­ u ­ i I 
! ' l A N T O 
' U l s s r 
ALI . Μ . ­ ' , Τ 
" u | UGNO 
Top­e ros i . 
. e . ρ , Ί | p c 
'-«Te rus 
' E | E 
H I T . Π . 1 
CI A S ' e 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
52 
12 
4 
68 
324 
121 
57 
Ι Ρ8 
?64 
1? 
12 
766 
461 
7 66 
?66 
i?a 12! 
'6 
1696 
140 
619 
'46 
?836 
6 
54 
ISO 
179 
26 
I 545 
I 
167 
14! 
3 757 
1 947 
5 704 
167 
167 
385 
386 
6266 
' C O 
6051 
216 
67 56 
2070 
B7 76 
'96 
242 
I 
371 
I 
1 
??9 
'4 0 
' '7 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
"LASSO 7 
FUR.OST 
' L A S S O 1 
CXT 'A Pec 
eee t A " "C 
T ' S G Á T ' ' 
Λ Ί τ . Τ [ " S 
T O T . τ ι ces 
G e e 
M.'Nor 
? ' ? . Ό 9 
FRANTE 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A ' 
i l l . FM.FED 
l ' A l i o 
R " Y . - U N ! 
SIICPC 
SUJOS ' 
ESPAGNE 
POI OGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAOou 
. ' .FL­
A U T . Π . 1 
CLASSE 1 
r u o . E S T 
CI ASSE 1 
EXTRA C E ' 
C ' E * A S " 1 C 
T ' S GATT 
T U T . Τ I F O S 
2 9 2 7 ! 1 
e ' A NC o 
D ' I G . - L U X 
P 'YS-BAS 
ALI FM.FEO 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
SUEDE 
S I I I ' S F 
FTATSUNIS 
APLF 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 
EXTRA CFF 
CFF«ASSoe 
TES GATT 
T O T . T I C P S 
C F F 
MO'PE 
2 9 2 Ί 9 
FRANCE 
1CLG. - I .UX 
P ' Y S - B « S 
Al I CM. e c o 
! T A L | 0 
o - v . - U N I 
SUFDE 
' U I s S F 
AUT ' ICHO 
YOUGOSl AV 
HONGO I c 
POUMANIF 
-TATSUMIS 
ΓΑ.ΝΛΟΑ 
HONOUR. 'R 
JAPON 
eccRFT 
i ' L ' 
A U T . c i . 1 
TL.ASS E 1 
T I C ' S Π 2 
CLASSO ? 
Γ Ί ' . e e τ 
T L A S S F 3 
EXT" FEE 
C'c«ASSOC 
TOS GATT 
A U T . M F " 
' " . T I E R S 
' I V " ' . 
r E 
N I E 
' 9 2 ' " 
F'ANCO 
PAYS-BAS 
ALI ' u . coo 
Ι τ Λ I i o 
SUISSe 
r T ATSIINIS 
J.A P'A'I 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
I 
184 
134 
46? 
151', 
'81 
80 
461 
15!' 
1975 
48? 
?688 
619 
5775 
13 
899 
1 
76 
471 
4! 
1 113 
110 
5 1.7 
9 75 
74 71 
7416 
61 
51 
1457 
946? 
1457 
1457 
9463 
179 71 
73 
14 
1!4 
164 
1 ? 
47 
9 
57 
66 
66 
3 70 
66 
66 
370 
436 
59 6 
12? 
1715 
1711 
' 4 ? ' 
69 1 
1131 
1! 17 
308 
l?6 
938 
14 
764 1 
2? 
1?9 
26 
1348 
3246 
'716 
6961 
139 
119 
952 
95? 
7 0 5 ' 
6616 
5! 10 
95? 
705? 
1840 
06 1 Λ 
15 516 
1 ! 
1 7' 
I 
A ' I 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
7 9 2 1 7 1 
' L A s SF 1 
F XT ' 4 ΓΕΕ 
' E E , A SSnC 
T ' S GATT 
T O T . T I F P s 
e u e 
MONDE 
7 1 7 1 1 1 
roANCF 
B E L G . ­ L U X 
0 A Y S ­ 3 A S 
Al LFM.FED 
l ' A i . IF 
o ­ l Y . ­ U N ! 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
AI L . " . E S T 
T P H T O S I t CTATSUNI S 
C H I N E , R . P 
JAPON 
A P IE 
A U T . F L . 1 
' .LASSE 1 
F ' IP .FST 
I U T . C L . 3 
C l A S SE 1 
F Χ ΤΟ A CEE 
e.FF*A SSOC 
T ' S G A " 
A U T . T I E R s 
T O T . T I F P r 
C E E 
MINDE 
EOANCC 
PAYS­ØA S 
A ! L ' M . F F U 
I T A L I E 
' O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FSPAGNF 
' r H'CD S I . 
OTATSUNIS 
J A P O N 
A O L ' A H T . c i . ] 
CLASSE 1 
e i l R . e S T 
CLASSE 1 
ο χ τ ο Α c o 
e oc ,ASSOC 
T O S G A T T 
T O T . ' i F C s 
C c p 
MONDF 
2 9 2 1 7 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
OI1Y . ­UN I 
Γ INLANDF 
' H I S S E 
TCHOCOSL. 
FTATSUN!S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CIASSE I ei|P . 0 ST 
CLASSO 1 
Γ XT'A CFE 
r ' F t i S S o r 
τ ' S GATT 
T O T . T I F ' S 
Γ E E 
MPNDF 
2 9 2 1 7 1 
OR A'JC e 
A l l ­ M . F C D 
Eueor 
SUISSF 
' T ' TSIPI I S 
JAOIN 
. " L O 
' l ' . O L . l 
CLASSO 1 
CXTRA r e e 
Γ Ε Ε , A e s " e 
T ' e GA TT 
" T . TIFO s 
Γ Ε Ε 
"ΠΑΡΕ 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
148 
148 
!97 
148 
143 
197 
345 
740 
I? 
14 
1135 
1014 
60 
788 
1 
20 
?27 
279 
1 
564 
348 
844 
119? 
247 
1 
248 
1440 
2515 
1419 
21 
1440 
2515 
3955 
96 
I 
836 
10 
18 
19 
!40 
14 
23 
15 
37 
178 
215 
14 
14 
229 
943 
229 
229 
943 
1172 
371 
12 
47 
15 
7 
9 
6 
3 
1 
2 
114? 
12 
1150 
1162 
1 
1 
1163 
452 
1163 
1163 
452 
1615 
2 
79 
4 
6 
4 
4 
ID 
8 
18 
18 
81 
13 
IB 
81 
99 
130 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970· Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 9 2 1 7 5 
FOANCE 
a c L G . ­ L U X 
PAYS­I'AS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ. ­UN I 
SUISSF 
eSPACNP 
rTATSUNIS 
C H ! N F , R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AFI F 
» U T . n . l 
CLASSE 1 
T IFF S CL 2 CLASSF 2 
A U T . C L . 1 CLASSE ? 
FXTPA c r E 
CFF«ASSOC ' P S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I T R S 
C E E 
MONDE 
7 9 7 3 7 7 
FRANCE 
E C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AF| F 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE«ASSOC TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C F E MONDF 
2 9 2 3 8 1 
FRANCE 
R E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
U . P . S . S . 
AIL . H . E S T POLOGNE 
TCHFCOSl . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSO 1 
FUR.FST 
ClASSF 3 
FXTRA CFF 
CEE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I EPS 
T O T . T I P P S 
r F F MONDE 
' 9 2 7 9 0 
F 'ANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLOM.FOD 
I T « l I E 
O J Y . ­ U N I NORVFGF 
SUEDE 
' I J I S S F 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I .R . S . S . 
Al L . " . E S T 
TCHFPOS1 . 
H O N C ' I F 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
BPCSIL 
I N n P N r S I F 
JAOTIN 
ΛΓ1.0 
Werte 
! 000$ 
Valeurs 
2844 
70 
4 ? 
1 2 4 
4C48 
? 7 
4 4 
1 9 0 
6 
1 3 9 
2 7 
? 3 
377 
396 
? 7 
? 7 
6 
6 
4 7 9 
7128 
3 9 6 
3 3 
4 2 9 
7128 
7 5 5 7 
1 9 3 
6 
1 3 6 
6 0 
7 3 
6 3 
! 7 
2 7 
1 7 
7 1 
4 4 
1 1 5 
1 1 5 
4 6 8 
1 1 5 
1 1 5 
4 6 8 
5 3 3 
2 7 6 6 
6 1 
4 6 7 
1805 
4 9 5 
4 1 7 
5 0 0 
2 6 
7 5 9 
3 
1 4 8 
3 
1 0 
8 
5 1 
1 4 1 7 
3 
1 7 2 0 
1710 
3288 
4 9 9 8 
7 9 
7 9 
5 0 7 7 
6 5 9 4 
5C59 
1 8 
5C77 
5594 10671 
1 8 5 
1 7 2 
6 7 8 
7 1 1 4 
1C76 
1437 
1 0 
3 7 
1811 
l a ! 4 
5 4 
? 
3 3 
2 4 
RB 
" 9 0.4 
4731 
a 6 
7115 
7797 
GZT­Scllüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
2 9 2 7 9 0 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
TIORS CL7 
CLASSE ? 
C H R . O S T 
CLASSO 3 
EXTOA CEF 
COEtASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T i c o s 
C E F 
rONOF 
29 2 4 1 0 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­PAS ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
SlIEDF 
"ANEMAOK SUISSF AUTRICHO 
FSPAGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N E , R . P 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T ITRS CL2 CLASSE 2 
A U T . C L . l 
CLASSE 7 EXTRA CCE 
CFE«ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDF 
2 9 2 4 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS Al 1 FM.FED 
I T A L I E 
P D Y . ­ U N ! 
ISLANDF 
IRLANDF SUFDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
'SPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 'LASSE 1 
EUP.EST 
CLASSO 3 
FXTRA CEE 
CEF»AS'OC 
TRS GSTT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
2 9 2 5 1 1 
ERANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
ITAI IF 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
S U T S ' . E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
BHLGARI ' 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l ri.«ss,­ ι FUR.FST C L A S S ' ' 
r u n cep CEF«ASS IC 
TRS GATT 
A ' J T . T I E " 
T U T . T I E R S F F F 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 9 7 4 
B771 
4 7 4 5 
4 7 4 5 
1 5 ? 
1 5 2 
1776B 
5 1 2 5 
11140 
1 2 8 
1326P 
5 1 2 5 
18 797 
2 ! 2 8 6 
1 6 9 
9 7 ? 
2 0 4 
1 5 
5 
5 1 
1 1 5 
2 
1 1 8 1 
1372 
3 1 
4 5 
5 7 
1 3 9 
1584 
1 7 7 1 
4 5 
4 5 
6 7 
5 7 
1875 
1852 
1818 
6 7 
1376 
185? 
1 7 2 7 
4 4 4 
2 9 6 
5 4 8 
17 30 
1 5 3 
1 1 9 
1 
2 4 
1 
5 
5 6 ! 
1 9 
2 3 
6 
2 6 B 
7 8 
7 2 9 
1 7 5 
1 1 0 4 
6 
6 
1 1 1 0 
2 7 7 1 
1110 
1110 
7 7 7 1 
' 8 31 
7 1 6 
1β?7 
309 
7904 
5 ' 9 
? 4 
? 
? 
2 6 2 
9 5 2 
6 0 6 
3 6 6 
3 9 1 
1 0 
7 9 
29? 
3?1 
' 3 1 4 2314 
7 6 7 6 
6 7 8 1 
187P 
757 
2 6 1 5 6 2 8 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' 9 7 5 1 1 
" ' l ' | A t 
2 1 2 7 ! ? 
Γ Ά Ν Γ e 
Al I.FM.EEO 
I T A L I E 
J A O N 
A ' | T . o | . 1 
CLASSF 1 
OXTRA COC 
roo ,ASSOO 
το e GATT 
T ' I T . T I F R S 
Γ 0 F 
MONDE 
' 9 2 6 1 4 
co (NCO 
PAYS-BAS 
1 ! l FM.FFP 
" ( L I ' 
FTATSUN! S 
A U T . P I . 1 
CLASSF 1 
F X T O A C F F 
CPPttSSOC 
TPS GATT 
T O T . T Ï F O s 
Γ e F 
M O N " 
2 9 2 5 1 9 
00 ANC e P ' I G . ­ L U X 
OAYS­rtA' 
ALLOM.OC" 
I T A L 1 0 
ο ο γ . ­ U N I 
IPLANOO 
SUFDF 
DANFMAOK 
SUISSE AUTR Ι Γ Η Γ 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
o . A F O . S U D CTATSUNI S 
CANADA 
Γ H I N P , o . p 
JAPON 
AELE 
A U T . r i . 1 
TLASSF 1 
F UO . F ST 
A U T . r i . ? 
TLASSF 7 
Γ XT? A C ' F 
FFE,A SSOr 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T | F P s 
r F o 
ΜΟΝΌ 
" 2 5 Ί 
eoΑΝΓΕ 
PAYS-BAS 
SUFDE 
JAPON 
AELF 
A U T . E L . ι 
FLA SSE ι ΓΧΤΟ A Cce 
C ' Γ * Λ SSOC 
ΤΟ s GATT 
T " T . TIFO S 
Γ Ε Ε 
'("NOE 
7 J ' 5 ' 9 
FOANC F 
OF| G . - t UX 
ALLFM.FFO 
! - < L ! r 
rOY. - I IV 'T 
S' IFIF 
' I I I ' S ' 
v i r o s i A ν ΤΓ H' C u St . 
FTATStl ' l ! S 
| f | r 
A ' IT .CL . 1 
C L ·. S SE I 
OU' . 0 ST 
C L A S S O ? 
r χ το t ce e 
Γ - e t A SSOC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
8916 
1 ' 
4 
2 ! 
11 
1 ' 
1 1 
1 3 
7 7 
13 
13 
3 7 
5 0 
1 2 
1 3 
1 8 
1 9 
7 8 4 
9 4 6 
7 1 3 5 
1575 
1 3 3 
2 7 6 
7 1 
2 2 1 
1 6 5 
2395 
1 
4 
2 4 1 
? 
2281 
1 
9 
1730 
3018 
4 0 9 3 
71 11 
2 4 7 
9 
2 5 6 
7367 
5 0 3 3 
7 0 8 1 
? 3 7 
7 3 6 7 
507? 
1 2 4 0 0 
1 ? 
? 
7 
9 
2 
9 
1 I 
11 
1 4 
11 
1 1 
1 5 
2 6 
4 9 9 
1 8 
3 ? 2 
1 
6 
1 3 
1 8 6 
4 
1 0 1 1 
2 1 5 
1 016 
! ' ? ! 4 
4 
1 " 5 
8 4 0 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origina 
" 1 " ι 1 
T ' S G · - τ 
TOT , τ ' FP S 
f E E ' 
' U T ' 
? 9 ? ' ', 1 
CO ANC" 
BEL C . - l L I 
0 A Y S- 7 A S 
ALL EM.Teo 
ITAI i e 
Ο ' Ι Υ . - Ί ' ' I 
CANEMA'* 
SUISSE 
YOUGOSL'V 
" . 0 . S . ' . 
T O H ' C l S t . 
HONCR l e 
C T A T ' i l N I S 
AFI F 
AUT.Cl . 1 
e i A ' S ' 1 
0|JR . O S ' 
CI ASSe 7 
OXTRA COF 
C F F , A S e l l r 
TOS GATT 
A U T . T I E ' S 
T p T . Τ »Fe s 
r e e 
ν " AT « r 
? 9 ' S 4 6 
00 ANC.' 
D E L C . - I UX 
pAYS-ΒΑ e 
ALI ΟΜ.ΓΕΙΙ 
R O Y . - 1!' 1 
NORVEGE 
' U I S S F 
U . P . S . S . 
T0HP0D5I . 
,ΙΛΡΓΝ 
" t . e 
AUT.Cl . ! 
CI ASSE 1 
'UR . e , ' 
CLASS' 7 
ΓΧΤ0Α COF 
CFF«ASSPr 
TOC Γ « τ τ 
AIJT.TIFOS 
TUT . τ ι rp s 
C E T 
Μ"'|ΟΓ 
2 9 2 6 4 9 
FRANCO 
PCLC. - I UX 
PAYS-1AS 
AI L C M . r c " 
ITAL |C 
R O Y . - U N I 
ΆΝΟΜΑ.Ρκ 
S U I S S ' 
ALI .M,OST 
HONOR I c 
OTATSUNIS 
P e p " i | 
l ' R « F | 
JAPON 
API e 
AIJT.Γ Ι . I 
r i ASS- ι 
T I T ' S TL2 
r i A Ç s r 2 
e i j ' . O S ' 
CL ' e S ' " 
οχτοΑ e r o 
Γ F F , ASS IC 
" S Γ,ΑΤΤ 
A U T . Τ Ι " S 
τ "T . " T e c s 
e r r 
MONO e 
7'J?661 
P A Y ' ­ " r e 
AI 1 ' " . c e " 
ITAL K 
( Ί ΐ Γ ' Ο 
ΟΔ,ΜΟΜ-,-κ 
' i i | ' . ' -
e τ.A τ SU» ' I ' 
A e| r 
A U T . C L . 1 
CLASSO 1 
ΓχτοΑ eoe 
e o e , A.e r o r 
τ - S CATT 
' ■ " . ' I ' ' 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 775 
l ' ? 5 
8 4 1 
7 0 6 6 
8 
1 4 
7 
7 9 
4 9 
1 ? 
7 
2 3 0 
8 
4 1 
1 9 1 
4 P 9 
1 7 2 
7 4 9 
1 8 0 
4 2 9 
7 4 0 
7 4 0 
1169 
1 6 7 
6 1 9 
6 5 0 
1169 
1 5 7 
1 1 2 6 
6 
7 
1 
3 76 
1 
1 
4 2 
6 
2 
1 1 6 
4 4 
1 06 
1 5 0 
8 
8 
1 6 8 
' 9 ? 
1 5 2 
6 
1 5 8 
7 ) 7 
4 5 0 
1 7 4 
4 7 
5 0 
2 75 
6 5 
3 1 6 
8 1 
14 34 
1 
8 
6 7 
I 
1 7 
4 5 
19C2 
1 7 ? 
' C 7 4 
1 8 
1 3 
9 
Ί 
2 ' 6 1 
6 1 7 
2 C 5 ' 
1 
7 061 
6 C 7 
' 6 6 R 
1 6 
1 5 
7 1 
4 4 
1 
1 
Ι 
4 3 
1 
4 9 
4 " 
5 1 
4 9 
4 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 9 2 4 4 1 
c o ­
M INDO 
2 9 7 5 5 9 
F 'ANCF 
B ' l G . ­ L U X 
P A Y ' ­ 0 AS 
A l t ' M . c o o 
I T A L I C 
R O V . ­ U N I 
l ' I .«NOC 
NORVFG' 
SltEor 
ΟΑΑΙ'ΜΔ'Κ 
SUISSE 
AUTRICHE 
F'PAGNE 
YOIJG1SI AV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
Ρ Ο Ι Τ , Ν Γ 
TCHFrpSI . 
Ι Γ 'ΝΟΡΙΓ 
PULGA P I F 
F T « T S U M S 
CANADA 
HONDUP.RP 
ISRAEI 
INoc 
C H I N E , o . Ρ 
JAPON 
Ac ic 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
' I F P S Cl ? 
CIASSE ? 
CUR.OST 
A U T . C L . ' 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
FFE«ASSOr 
T ' S GA rT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 4 1 ! 
F 'ANCF 
B F L G . ­ L U X 
P A Y ' ­ B S S 
ALI ' M . F E " 
Ρ Ο Υ . ­ Ι Ι Ν ! 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . F S T 
TCHFCOSL. 
P . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
C H I N E , P . o 
COREF SUD 
JAPON 
A ­ L ' 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
F I A S S E ? 
E U ' . E S T 
A ' I T . C L . 3 
CLASSE 3 
ο χ Τ Ά CEE 
C " , A S S O C 
T ' S GAT' 
« U T . T I F R S 
T O T . T | o o s 
E F E 
MONDE 
? 9 ? 4 1 9 
Ε Ά Ν Γ ' 
o. ' .YS- IA ' 
A i l OAA.r-o 
l ' A L I ' 
Ο Γ Υ . - Ι Ι Ν ! 
S U I S ' . ' 
A U T ' I C H F 
YUIIGU'LAV 
T ' H T " ' , ! . 
r ' A T S H N t S 
' • " F L 
! P ' 
Γ Η ' Ν ο , ο . ο 
Γ7ΡΕΓ s u l 
JAPON 
A ' L" 
A U T . C L . l 
r 1 A S S ' 1 
T i r e s Ί 7 
C 1 A S ' e 7 
ΟΊΟ.OST 
Λ " Τ . Ί . ' 
Ί Α e S e 7 
CXT'A e r e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5! 
IDO 
1111 
181 
177 
4 3 7 6 
69 6 
5 1 7 
4 
6 
4 3 
6 
7719 
l a i 
1 9 
e, 
F 
2 1 
6 8 
4 8 
0 4 
7 
1 6 4 1 
1 
1 
7 
1 
8 6 6 
4 4 8 7 
4 6 6 1 
9 0 4 7 
4 
4 
2 1 1 
7 
2 1 5 
9 2 3 6 
7 0 6 0 
7 1 6 3 
1 2 1 
0 ' 8 6 
7 0 6 0 
16346 
1 
1 
1 4 
1 9 
1 
1 4 
3 
' 4 
5 8 
1 1 5 
7 
7 
' 8 
6 ? 
1 ' ! 
4 2 
1 4 0 
1 8 2 
6 2 
6 ' 
1 71 
3 8 
2 1 1 
4 5 5 
3 5 
3 5 9 
9 6 
4 6 5 
16 
4 9 1 
4 0 
1 ? 
6 6 
7 
8 9 
I M I 
1 4 
7 
8 
" 0 
" 1 
1 4 
8 4 
Γ ·1 
"Β 1 
78» 
666 
4 ' o 
4 1 ' 
• u 
7 7 
1 TOP 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 Ί 7 6 1 9 
e e t , A SSOC 
T ' S GATT 
• U T . T I c p e 
T O T . T I F ' S 
O F F 
'"1NPF 
7 9 7 6 31 
" A Y S - H A S 
Al Ι Ε Μ . Ε Γ Ο 
r u v . - ' i A i i 
P i l UGNO 
CTATSUNIS 
A J L ' 
A U T . T L . 1 
CLASSO 1 
e U ' . F S T 
CLASSO 1 
cxT jA c r r 
Γ οο,Λ S.S"C 
" S GATT 
T O T . T I FF S 
r c F 
V.IN'JF 
7 9 7 6 7 7 
CANCO 
POLO. -1 UX 
A l l E M . F E " 
l 'AL i r 
o τ γ . - I J N ! 
S ' j e i r 
T C H r r 0 S I . 
HONGR IE 
' T A T S I I N I S 
7-ey.c 
' u T . r L . i 
FL«SSC ι 
E U R . F ' T 
FLSSec 1 
EXTRA TFF 
rFF»Assor 
TRS GATT 
' I J T . TTFOS 
T O ' . T I C O S 
r o c 
"UNIE 
?9?6?4 
ce ANC c 
o c i . G . - L U X 
or YS-PA S 
ALLFM.FFO 
Ι Τ Ί IE 
" O Y . - U N I 
D'.NOMAPK 
U . R . S . S . 
A I l . M . C S T 
POLOGNE 
T ' H E C O S L . 
HONGRIE 
BULGARIE 
CTATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
F 1 10 . F S T 
CLASSE 3 
ΓΧΤ0Α CFF 
CFE + A SSOC 
TRS GATT 
" U T . T I F F s 
T O T . T I F F s 
r r E 
M ON" F 
7 9 2 6 3 7 
Ε o A v| r Γ 
sune JA PDA' 
Λ - L : 
A " T . c | _ . l 
C l " SSO ι 
e X " A rer 
Γ Γ Γ « Λ SS"F 
' e S Gì TT 
T " T . T | o p e r e r 
MUA'OF 
" 2 6 3 9 
Ε ' / . " ' c 
" I G . - L U X 
' A V ' - ' A S 
Al 1 C M . e e r 
I 'AL ! Γ 
O D Y . - U ' I I 
•Ι i t i ' t r . r 
S' Ό " t 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
' 4 0 
1 084 
1 4 
' 0 9 3 
15D 
1248 
I D 
4 5 
1 
1 6 
1 2 5 
1 
1 2 5 
1 2 6 
1 5 
1 5 
1 4 1 
5 5 
1 4 1 
1 4 1 
5 6 
1 9 6 
9 2 
1 
5 9 7 
? 6 
4 6 
1 
1 
2 
1 4 
4 6 
1 4 
6 0 
3 
1 
6 3 
7 1 6 
6 1 
2 
6 3 
7 1 5 
7 7 8 
8 0 
1 1 6 
3 
1 4 0 
3 7 8 
4 
1 
9 5 
3 5 
5 3 
2 1 8 
5 
1 1 
7 ? 
5 
2 3 
2 8 
4 3 7 
4 3 7 
4 6 5 
7 1 7 
3 1 9 
1 4 6 
4 6 5 
7 1 7 
1 182 
1 71 
? 
1 B 
? 
1 3 
2 0 
2 0 
1 7 1 
2 0 
7 0 
1 3 1 
1 5 ! 
2 1 4 
4 ? 
1 3 
2 4 3 2 
3 
5 ' D 
7 
7 8 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
2 9 2 6 3 9 
F IN IANDF 
SUISSe 
AUTRICHF 
GRECE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
« U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEE«ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F E 
MONCE 
2927C0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
A I L . M . E S T 
TCHECOS!. . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
Γ Η Ι Ν Ε , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSr 3 
FXTPA r F F 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
Μ"ΝΓΕ 
2 9 2 8 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L I .M .EST 
POLOGNF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 7 
EXTRA C ' E 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T i r p s C E F 
MONDE 
7 9 7 9 0 0 
FSANCF 
" I G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALI F M . r ED 
ITAL IE 
' O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTPICHE 
POLOGNE 
OTATSUNIS 
MFXlc j i j r 
J "POU 
AFI F 
AUT.Cl . . 1 
' L A S S E 1 
T I E R S CL? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
2 1 1 
' 1
3 2 
1885 
7 8 4 
1975 
2 7 5 9 
2769 
2715 
2 7 5 8 
2758 
? 7 ! 4 
5473 
7 7 5 6 
7 2 
6 4 8 9 
5 5 4 
2 4 7 3 
581 
1 4 
4 
1 7 
4 
6 5 4 
2 3 
1060 
2 4 
3 7 6 
9 3 
6 9 2 3 
2 1 
4 
5 
2 5 4 4 
1279 
9 5 0 6 
1 0 7 8 5 
4 
4 
1553 
5 
1 5 5 3 
1 2 3 4 7 
173 09 
1 0 7 9 9 
1548 
1 2 3 4 7 
1 7 3 0 9 
2 9 6 5 6 
3 0 0 
1 
7 6 2 
I C I ? 
1 6 
1451 
1 
2 1 6 
1 0 
l 
4 
8 
I 
2 3 9 
1 
1 9 9 
1678 
4 9 0 
2 1 6 8 
1 
1 
1 2 
1 2 
2 1 8 1 
2 0 9 1 
7 1 7 7 
4 
2 1 8 1 
2 0 9 1 
4 2 7 2 
1 1 
2 8 
2 3 0 
7 4 1 
5 4 
3 2 
2 4 4 
1 
1 1 
9 2 1 
3 1 2 6 
9 5 
? 7 7 
1016 
1297 
3 1 2 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 2 9 7 0 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA FEE 
CectASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONOE 
2 9 3 0 0 0 
FRANCF R E I G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L I E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IFLAMDE 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T ' I I N I S 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA CFE 
CFEtASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDF 
2 9 3 I 1 D 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA O F F 
CFEtASSDC TRS GATT 
T O T . T I E P S C F E 
MONDE 
2 9 3 t 9 D 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E , R . P 
JAP"N 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFL C 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T ' A CEE 
FEFtASSuC 
TRS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I E P S 
" I V E R S 
C E F 
MONDF 
2O3700 
FRANCE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 1 7 6 
1 1 
ι , 
4 4 7 0 
1064 
1 7 1 4 
1 1 2 6 
4 4 1 0 
1 0 6 4 
6 4 9 4 
1 Ί 4 5 4 
233 
763 
77900 
6 6 
6 6 4 
1 ! 
1 
1 2 
6 8 
10440 
1 8 
1 6 ? 
7 
6 9 4 
7 7 5 
1 1 1 6 ? 
11893 
1 6 6 
1 6 6 
1 7 0 6 4 
3 5 4 2 3 
1 7 0 6 1 
1 1 
17064 
1 5 4 2 1 
4 7 4 8 7 
1 7 
3 
1 
8 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 ? 
2 4 
17? 
17? 
2 4 
1 9 6 
5B05 
1488 
1767 
6 0 5 3 
1489 
6 ' 5 
2 
1 
3 4 
60 5 
2 5 1 
4 
1 2 9 
1 ? 
1 7 ! 
1 ? 
1 1 
6 
3 
5 1 0 4 
5 
4 2 2 
? 0 
? 6 
1118 
4 ? 9 
1 ? 
1566 
7079 
8 6 ' , 5 
4 4 2 
4 4 ? 
2 1 ? 
1 6 
' 4 9 
9 3 1 6 
1619-1 
9 9 9 8 
2 3 8 
9 314 
1 ? 
16193 
25546 
1 9 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" 3 ? 1 0 
o r L G . - L H X 
«1 ί ' Μ . Ε ο ρ 
F O Y . - U N I 
O'TTUGAL 
ETATSIINI S 
Λ Ί Γ 
A ' I T . O L . 1 
CLASSO 1 
EXTRA CCE 
F F F « A ' S 0 r 
T" S G A ' T 
T O T . T I E P S 
' F F 
M"N7F 
7 9 7 7 0 0 
ΕΟΑΝΓΕ 
O"YS-BAS 
U L F M . F E O 
! T A L I F 
R O Y . - U N ! 
S LUSSE 
ESPAGNE 
Y"UG"SLAV 
F T A T S U N ! ' 
JAPON 
AELE 
A U T . e L . 1 
CLASSO 1 
c X TR A CEO 
C e c , A SS"C 
" S GATT 
T O T . T l c o e 
c c c 
"ONDO 
2 9 3 4 1 0 
E R A N T E 
L IDYE 
T I F ' S CL2 
' L A S S E 2 
e XT'A COE 
r e t t i ssoc 
A U T . T I C ' S 
T O T . T I F O S 
c e p 
MPApF 
2 9 7 4 9 0 
FOANCF 
P o | G . - L U X 
PA YS-1AS 
ALI F M . F F " 
ITAL | o 
C ' Y . - U N ! 
NORVEGF 
SUFDF 
PA.NOMARK 
S U I S S ' 
FSPAGNF 
t ! I . .M .EST 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
ISOAOL 
INDONESIE 
J A P I " 
" 1 = 
A U T . r i . ι 
CLASSO 1 
T I F ? s r i 2 
r i A S ' . F ? 
FUR.FST 
C 1 A S SE ? 
EXTRA ΓΕΡ 
e c F t." s s o r 
-PC Γ , Α Τ Τ 
A U T . t | e c s 
ΤΟ T . T10 ο ς 
r o c 
ΜΙΙΝ-Ό 
7975 17 
O O A ' J C E 
B O L S . - L U X 
o A Y S - 7 A ' 
A L L E M . c o o 
I T I L I ' 
R O Y . - U N ! 
F 1 t i l . Λ ND F 
SUISSE 
u . c . S . S . 
' T A T S U N I S 
" U M I N t C . R 
c u i " e , ρ . ρ 
Λ - L ' 
" I T . r ι . ι 
C L A S ' E 1 
Τ Ι ' Ο s Γ Ι .? 
FI A SSE 2 
e Ι Ρ . = S T 
Werte 
! 000$ 
Valeurs 
7 5 
5 
1 6 
1 
1 7 9 
1 7 
1 7 9 
1 9 6 
1 9 6 
4 9 
1 9 6 
1 9 6 
4 9 
2 4 6 
6 
7 
6 1 
1 
6 9 
? 
7 
1 
6 7 
4 ? 
6 2 
1 1 7 
1 7 9 
1 7 9 
6 1 
1 7 9 
1 7 9 
6 1 
7 4 0 
5 ? 
5 ? 
6 2 
5 ? 
9 4 
118 
68 4 
4 1 3 9 
1 0 ? 
2 5 0 
1 0 
7 
1 
1 7 0 
5 
7 
6 
314? 
? 
? 
1729 
4 7 ? 
5 0 7 6 
5 509 
4 
4 
a 
8 
5521 
6138 
5519 
7 
5 5 ' ! 
5188 
10919 
7 3 ' 
7 1 7 
7 4 
7 4 
1 0 1 
6 
7 6 
7 
1 \ 1 
3 8 6 
4 1 2 5 
7 B ' 
n 
961 7 4
4 1 2 6 
41 ' 5 
1 11 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
? 9 1 5 1 1 
ni . ­ .α . ι 
r L r ' > r , r ■> 
F í T D í C r F 
i * c r » » , , Π Γ 
'­■•S Πι· τ τ 
/ Ί Ι Τ . Τ Γ Γ «; 
T i T . T r ^ p r , 
Γ F r 
« O N HE 
? Τ λ * 1 Γ» 
r r A N ( " r 
« T l C . - L U X 
p ^ Y S - t . «,'. 
A L I P M . - f η 
ΙΤΛ Ι r^ 
Oi'V.-t)·)! 
Ί ,Ρ . Γ . " . 
H F N C r ï c 
p n i j M / · · ! ¡ r 
Γ Τ Δ τ o n τ s n " l M p i i r , . P 
J A P H ' J 
A F L F 
M J T » f l . l 
r L . f S S c 1 
T i r o · · CL 2 
F L ' S S 1 ! 2 
f i ) 1 · . C < Î T 
C I A S ' " , " "> 
Γ Χ Τ Γ Λ Γ Γ Ε 
Γ Ρ Γ + 1 ·Γ P Õ f 
Τ ? S Γ , Λ Τ · ' 
Λ U T . Τ Ι r η ς 
T ' i T . T J C I A f 
r F Γ 
M P N P F 
2 9 1 5 1 7 
F:> Ο Ν · " = 
' M Y ^ - I A S 
A L L F « . - Γ « 
P P Y . - ' l f ! î 
5 U Ι S c Γ 
F T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . r i _ . 1 
π AS*.­­ ι Γ χ Τ ­ ' f t f e r 
r P r * \ r, s π r 
T t " ^ f , · , τ τ 
T 1 T . T J C « < 
Γ r r 
Μη*'π r 
7 9 1 5 2 1 
C U π ι , Γ Γ η 
B T A T V J H Ι r . 
J A Í H ' N 
ftl'T.FL . I 
a i ­ ^ ι 
C X T C * Γ Γ Ρ 
T p 5 G A T T 
Τ η τ . τ [="*> S 
F F F 
»H , f vnp 
7 H 7 * 7 ' i 
Τ A*JΓ Γ 
C ( ­ L F, , ­ | . UX 
u ft γ S ­ Π S « 
A l t ΓΜ . F r n 
Τ τ At . Ι f 
■ " i v . ­ u u r 
M I i ^ : 
MJTF ] r H r 
= Τ Λ Τ « Ί Ι " | [ ' , 
■ Ά Μ ^ Ή 
* α Γ 
V I T . * * L · ' 
π \ *;-." ι Π | Ρ , C , T 
Γ L Λ Ç 1 c n 
•"XT'" Λ Γ r r 
r r c + ι <■  r , r 
T ^ Γ ' " 7 
M I T „ T \ r . ■*, 
r ­ ' r. ' 
Μ Π Ν Γ < ­
7 Π . 1 * ? 7 
c ? Λ Ν r ­
< i c t C . ­ l UX 
A L L ■ " " .■ " " ï 
■ T f t | I ­
r A t | r , ­ M C K 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 H 2 
3 9 7 
6 9 1 2 
P 7 6 
5 C 9 9 
8 9 1 
5 9 9 ? 
8 7 6 
6 8 6 3 
1 2 4 9 
5 9 0 7 
! 9 1 
? 
1 
2 9 7 
5 
7 7 3 
7 
7 C 6 
1 8 
9 
7 9 7 
7 1 5 
! P I ? 
i a 1 8 
7 9 0 
1 9 1 
1 4 2 0 
7 3 6 1 
1 C ? 0 
7 9 0 
1 4 2 0 
7 1 6 1 
8 7 7 1 
5 ? 
2 
1 0 
6 
6 6 
1 6 1 
7 2 
1 6 1 
7 7 7 
? ? 3 
6 5 
" 7 
7 7 1 
6 4 
' 9 8 
9 6 
4 
4 
R 
3 
n 
9 6 
8 
8 
9 6 
! ' 4 
5 ? 
4 
7 2 8 
2 4 2 
1 7 ' 
1 1 4 
7 6 
a 2 6 
9 4 0 
7 
1 9 7 
9 4 ' 
1 7 3 9 
' 6 
' 6 
1 7 6 5 
6 9 9 
! " 9 
7 6 
1 1 6 6 
6 9 1 
' ' ( • 4 
4 
5 
1 P ' 
4 ? 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 9 3 5 2 7 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A ­ l . F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E l 
Γ Υ Τ 7 Α e cp 
r r e , A S E O ­
T O S G A T T ' 
T Ö J . T I E R S 
P E F 
MOA'OF 
2 9 3 5 3 1 
F ' A N C F 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A l I F M . F r o 
Ι Τ Α Ι Ι Ε 
0 " Y . ­ I I N I 
e i l E O F 
S U I S S e 
A U T O I C H C 
P O L O G N F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
C ' I R . E S T 
C L A S S E 7 
E X T R A Γ Ε Ε 
C E F » A S S Ô C 
T o s G A T T 
T O T . T T p o s 
C E F 
MUNDE 
7 9 3 5 3 6 
F O A N C E 
P A Y S ­ D A S 
A L L E M . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
O A N F M A O K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
J A O N 
A F I F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
F U R . E S T 
' L A S S E 3 
r X T R A C F F 
r c E + A S S D F 
T ' S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F O S 
C E E 
M O ' I D F 
2 9 3 5 3 7 
F 0 A N C O 
A l L C M . E E D 
R O Y . ­ U N ! 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
JA PON 
A . T L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C F C 
C ' E + A S S O C 
T O S G A T T 
T I T . T i c o s 
C F e 
MOAJDO 
' 1 7 4 4 1 
F R A N C E 
R A Y S ­ D A S 
Al 1 E M . F E O 
I T A ! . | Ε 
D A ' C M A R K 
S i l i c e e 
H I N G E I c 
A C L ' 
C L A S S ' 1 
C| |0 . F E T 
e\ A S S c 1 
Ε χ Τ ' Α F E E 
CeptACSur 
T ' S G A T T 
A U T . T i e r s 
T F T . ' T ­ ' S 
C e e 
M | i , ; o c 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 
4 
1 7 
4 
2 1 
2 1 
2 1 3 
2 1 
2 1 
2 1 7 
7 1 4 
! 7 4 
I 
7 
I D 
1 8 7 
1 1 2 
' 4 7 
3 5 1 
1 
2 
3 8 
1 0 
a u 
4 R 
8 5 9 
2 
7 
8 6 ! ' 
7 7 6 
8 6 ] 
8 6 ! 
7 7 5 
1 7 3 6 
! 6 7 
2 0 
4 7 9 
? 
1 5 
5 
6 
1 5 
2 5 
7 7 
? 5 
6 ' 
8 7 
1 5 
1 F, 
1 0 2 
6 5 8 
3 7 
1 5 
1 D 2 
6 5 8 
7 6 0 
7 
2 2 
4 5 
! 1 7 
1 
4 
6 2 
6 
4 8 
6 8 
' 4 
6 8 
6 3 
' 4 
9 ? 
n 
7 
6 6 
? 
1 1 4 
4 2 1 
2 
7 ? 4 
7 ' 4 
7 
7 7 6 
1 7 i , 
7 ' 4 
? 
7 ' 6 
1 14 
3 4 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 9 1 5 4 6 
c e ANC o 
D F I . P . ­ L U X 
A l t E M . F F P 
| T A L ! r 
O O Y . ­ U N I 
P A N E MAR Κ 
S U I S S E 
A U T ' I F He 
Y O U G O S L A V 
I I . F . S . S . 
A l . 1 . 1 » . F S T 
' C H r C O S L . 
H O N G R I E 
a u L G A O I F 
O T . A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E , R . o 
J A P O N 
T A [ W A N 
t eye 
A U T . C L . 1 
C l A S SF 1 
τ ! F ' S CL 2 
C L A S S r 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T ' A C E E 
F F E t ­ A O S O r 
T O S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F F s 
C E E 
M U N I E 
7 9 7 5 5 1 
FRANO F 
P F L G . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
ο ο γ . ­ U N I 
S U I S S e 
T C H F C O S L . 
o T A T S U N I S 
J A P O N 
A T L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
F U R . F ST 
C L A S S F 3 
ο χ Τ Ά C C E 
r . F c * A S S o r 
T ' S G A T T 
T O T . T I E P S 
Γ F F 
M O N D E 
2 9 3 5 5 5 
F ' A N C F 
A ! L F M . E r O 
I T A L I E 
C F E + A S S O C 
C E E 
MONDE 
? 9 ' 5 6 D 
D ' A N C E 
R C L G . - L U X 
P " Y S - B A O 
A L I ' M . o c o 
I T A L I F 
O O Y . ­ I J N Ï 
S U I S S E 
Γ , ο ο ο 0 
A l 1 . M . r S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S I . 
F T A T O U N ! S 
Γ A Ñ A D A 
J A P O N 
A C | _ c 
A ' J T . C L . l 
C L A S S E l 
F ' J O . O S T 
' L A S S O 7 
e x r A C r e 
O r e , A S S o r 
T ' S GA T T 
A U T . T i r o s 
T U T . T I E R s 
C E E 
M O A ' I Ï E 
7 9 7 6 7 ! 
" A Y S ­ O . A ' 
A Î L O M . F O D 
" A N ' M a o it 
S U I S S E 
T J L G A C [ c 
' T I T S U N I S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 ' 1 
3 
1 9 9 5 
4 4 
1 0 
8 
3 0 9 
4 
4 
2 1 
2 
9 1 
1 0 
5 6 
5 
2 
1 
1 4 1 
2 1 
3 3 1 
1 5 ? 
4 3 3 
2 1 
2 1 
? 0 0 
1 
2 0 1 
7 0 5 
2 8 7 3 
5 7 4 
1 3 1 
7 0 5 
2 8 7 3 
3 5 7 8 
2 7 
1 2 1 
1 8 3 
2 5 2 
1 
2 0 
2 2 
1 2 
3 1 
1 6 3 
4 2 
1 9 4 
2 3 6 
1 2 
1 2 
2 4 8 
5 8 4 
2 4 3 
2 4 8 
5 8 4 
8 3 2 
1 
4 3 
2 3 
7 2 
7 2 
7 2 
2 2 1 
2 7 
1 3 
7 7 8 
6 9 
4 0 3 
9 
] 
3 5 
7 7 
? 4 
1 4 0 
2 
2 
4 1 2 
1 4 5 
5 5 7 
1 3 6 
1 3 6 
6 9 3 
1 1 0 5 
6 5 7 
7 5 
6 9 ? 
1 1 0 4 
1 7 9 7 
1 
9 
2 
1 
1 4 
? 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 9 7 5 7 1 
PAKISTAN 
AFLF 
A U T . C L . 1 CI ASSE I 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 r U R . E S T 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CCF 
TFFfASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C. F F 
MONDF 
2 9 1 5 7 5 
FRANCE 
8 E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . O . S . S . 
FTATSUNIS 
C H I N E , R . p 
COR FF SLD 
JAPON 
SECRET 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . T L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
OFFfASSOC 
T° S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P s 
D I V F ' S 
C F F 
MONDE 
2 9 ' 5 8 ? 
ALLEM.Fro 
ETATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F ' S 
C F F 
MONDE 
7 9 1 5 8 5 
FRANCF 
OFLG.­LUX 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
AFI F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
c'JR .FST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΓΑ CEF 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IFC s 
T O T . T I E P S C E F 
MUNDE 
291F9? 
ESANCO 
' O L G . ­ L UX 
RAYS­ΓΑΟ 
ALL C M . c o o 
ITAL IE 
ΕΠΥ. ­UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
ΟΑΝΓΜΑΟΚ. 
FUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSl AV 
II .R . S . S . 
ALL .M .EST 
h.lNGP le 
FTATSUNIS ' I F X O ' F 
JAPON 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
5 
3 
8 
4 
4 
1 6 
1 6 
2 8 
1 0 
1 2 
1 6 
2 3 
1 0 
3 8 
' ! 4 
? 
17 
114 
U 
14 
? 
2 7 
6 
4 
4 
1 
9 
2 7 9 
4 4 
1 3 
5 7 
1 
1 
6 
4 
i o 
6 3 
7 6 9 
5 8 
1 0 
6 8 
2 2 9 
3 5 9 
6 6 4 
2 
1 0 3 
1 P 3 
1 03 
1 0 3 
2 
1 0 3 
1 Π 3 
? 
1 0 5 
3 5 
1 
4 2 
. 1 
6 
3 
6 
2 
6 
2 
8 
9 
9 
1 7 
7 9 
a 9 
1 7 
7 9 
9 6 
7 7 9 
' 0 
2 7 8 
7 0 9 
7 06 
6 0 4 
7 
? 
4 7 
15P14 
2 1 
1 9 4 
5 6 
1 6 
1 3 
1 4 ' 7 1 
6 
6 ' 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 6 9 2 
A E L ' 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E ' S PL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 7 
EXTRA c r r ÇFFA­ASSOC 
T ' S GATT 
AUT .T IFRS 
T O T . T I E R S 
r F F MPNDF 
2 9 3 6 9 9 
FOANEE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R D Y . ­ I I M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T ' I C H F 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNC 
TCHCC.OSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . r s p 
. M A O C 
ΕΡ,γΟΤΕ 
R.AFO.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GIIA'EMAI A 
HONDIIP.BR 
HONDURAS 
PFRDU 
ARGFNTINF 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
CFYLAN 
CH I N F , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
N"N S RET 
AELE 
A U T . r i . 1 
CLASSF 1 
AUT.AO" 
T IFRS CL2 
FLASSF ? 
E U ' . E S T 
A U T . C L . ? 
FLAFSF 3 
FXTRA CEE 
CEF*ASS"r 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C R S 
DIVORS 
C F 0 
M"NDF 
2 9 1 6 0 0 
F'ANCF 
OFLG.­LUX 
RAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T U I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
CIJEDF 
OANFMA'K s u i s s r AUTRICHE 
YOUGOSL A V 
' I . ' . S . S . 
ALL .M.CET 
o" lOGNO 
TOMOPOSL. 
HONGO ye 
T I I M A N I F 
RULGARTE 
ΕΓ,γρτΕ 
E T A ' S U N I S 
HUNCH'.RO­
CANA MA 
JAMA10UC 
I'IDFS OFC 
ΓΗΥΡΟΡ 
R A K I ' T A N 
INDO 
r u I ' i e . e . R 
T O R C E e u " 
JAPON 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' 6 6 6 7 
14309 
2 9 9 7 6 
6 
6 
1 0 9 
1 1 9 
1 0 0 9 1 
116? 
? 9 9 6 9 
1 2 2 
3 0 0 9 1 
1 1 6 ? 
7 1 7 6 3 
10714 
2 5 6 0 2 
10997 
7 2 5 9 9 
6 1 4 5 
2 1 5 7 2 
9 ? 
7 
1 3 2 7 
1 9 
3 6 3 
6 2 9 8 3 
7 3 
1432 
5 2 
5 
1 3 1 
5 5 9 
4 5 9 
3 1 5 
1 8 
10 5? 
1 ? 
1 5 6 
1 7 
1 3 
2 4 0 0 5 
8 5 8 
9 4 ? 
? 7 
6 2 9 3 4 9 
? 
2 
7 0 
3 6 0 
1 0 6 
6 
1 9 7 
4 4 3 2 
1 
11» 4 9 
7 6 3 2 5 
1 1 1 4 1 
1 1 7 4 6 6 
1 6 5 
7 8 4 7 
3 0 0 ? 
7 5 5 8 
1 9 7 
' 7 5 6 
1 1 3 2 2 1 
8 5 7 1 2 
1 1 5 2 1 7 
2 8 6 1 
1 1 8 0 6 3 4 9 
8 5 5 5 7 
201B29 
4 1 B 
1 4 5 
1 9 9 6 
3 5 7 7 
5 5 7 
9 46 
1 7 0 
1136 
4 1 7 5 
1 5 
1 2 6 
6 6 
4 7 
1760 
2 9 5 
6 7 8 
' 4 
2 6 
P 
5 1 6 ? 
5 8 0 
1 ? 
7 
? 
6 
1 " 
7 1 
6 
1 6 
7 6 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 3 6 0 0 
AIJST'ALIF 
APLC 
AUT.Cl . 1 
r i A S S F 1 
T I F ' S e | 2 
ryA SSO 7 
e u ' . 0 ST 
A U T . C L . l 
F IASSE ? 
c XT? A C e ' 
r r r , ä S S O C 
T ' S Γ,ΛΤΤ 
» .UT.T IFPS TOT.TJOR S Γ r­ r 
MUND' 
29370D 
FCANTE 
' A Y S ­ B A S 
A L L = M . E F 0 
' O Y . ­ U N I 
SUISSE 
TCHCCOSL. 
H U N S ' ! Γ 
c GYP το 
FTATSUN!S 
JAPON 
AOLO 
A U T . O L . 1 PLAOSE 1 
T ! 0 ' S F L ? 
OLASSE 2 
e u ' , e ST 
CLASSC 3 
EXT'A C C E 
C ' C , A S sur. 
TE S GATT 
r U T . T I C ' s 
T P T . T J F F S F F F 
M"NOF 
2 9 3 8 1 0 
Γ0 A'JFF 
R C L P . ­ I UX 
' A Y S ­ R A S 
AI 1 e M.C c D 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
SIIF1F 
PANEMAOK 
OIJISSO 
o OP AGNE 
FTATSUN!S 
JAPON 
A F L c A U T . F L . 1 
r ι A S OF ι 
FXT 'A ere 
err+ASs.ic Toc GATT 
T O T . T I F ' S 
r F E 
M;IAIDE 
2 9 1 8 2 1 
F C A A J C E 
OFLG. ­LUX 
Ρ' .γο­RAS 
A L L E · ' . F E P 
[TAL[E 
O O Y . ­ U N I 
CANEM4oκ suisse U . Γ . S . S . 
FTATSUNIS 
"ΑΝΑΜΑ 
JAPON 
SEPOT Τ 
A ' L F 
» U T . F L . 1 
CIASSE 1 
T ! r? S Π ? 
Γ L.'. S SE 7 
r i JR .FST 
e LA SSC 3 
τ χ Τ ' Α eoe 
Γ'Γ,ΑOSOC 
TI­ S GATT 
» U T . T i e n s 
T " T . M C ­ s 
o T I/o 0 c 
C e e 
MCA;" E 
" " a Ί 
e ' .* Ν e e 
»CI G . - L U X 
O ' Y S - ' A ' 
• L1 " ' . E - " 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
ι 
6491 
6055 
1 7 5 4 4 
5 9 1 
6 9 1 
7515 
6 
7527 
1 5 7 6 9 
6 3 5 9 
1 4 8 8 0 
3 7 9 
1 5 7 5 9 
6869 
72613 
1 6 
6 1 
1 2 9 
4 
4 
5 
' 7 
Ι 76 
9 
3 
1 8 5 
1 9 7 
? 
? 
7 
7 
2 0 ? 
2 04 
7 0 1 
2 
2 0 2 
? 0 4 
4 06 
3 ? 
4 4 
2 6 
7 8 ? 
7 ? 4 
1 7 
7 8 
1 Õ 4 
1 4 5 6 
2 4 
4 8 
6 
1615 
8 3 
1703 
170? 
1158 
1 7 0 1 
1707 
" 6 3 
2 8 6 1 
1 451, 
7 1 
2 9 ! 
1 ? 2 
4 
9 8 ? 
' .54 
5195 
1 4 
1? 
7 
2 
7 7 9 
6 7 1 ? 
9 4 
6 4 2 7 
7 
7 
1 4 
1 4 
6 4 4 3 
1 894 
6 4 2 7 
?1 
6 4 4 3 
3 7 9 
1194 
3721 
3 oía 
1 6 " 
1 1 6 1 
1307 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
? < η ρ τ ι 
ITAI Γ 
^ Y . ­ l I M ■ 
■ . . L Α · ' Π Γ 
»ANF'«/RK 
M 11 « ■·. r 
r r p ^ r / j ­ " 
Y"" jnn­ , t f v 
U.R . r . r ' . 
A L L . * . C < ­ T 
H I ' l C * l r 
cn|)n»j>>| r r 
"U t f / M F 
Γ Τ Ι . Τ Γ Μ Ί IS 
Τ S i -* Γ Ι . 
■"H lNf , · · .Ρ 
J f tnos j 
Η Π Ν Γ K f ,r j r , LUSTRAI i r 
^ r r i F T 
A r l e 
AUT .CL . 1 
C IAS ' , ' ­ 1 
τ ï FT S CL 2 
CLASSF 2 
r u a . r C T 
* u T . r i . ■* 
Cl ASSr 1 
ΓΧΤΡί> C r r 
r cF*A* l ' " . ' ' ' ■ 
TP« Γ,Λττ 
A U T . T T r f t S 
T T T . Τ ι r ' · <; 
Ίν 1 " " · . r e r 
MPf-jnr 
^93R40 
rt» Λ - \ Τ Γ 
T C L C . - I UX 
p u < ; - q ' < : 
Δ| l F M . T F 1 
' T M ΐ ' 
su I S ' : " 
j a o n ' j 
A r L r 
* ' Ι Τ . π . I 
ci * s s r ι 
c-X TB* r r e 
r c r i A C f i r 
TP·) r A T T 
T ' I T . T I F P « 
C c c 
M'IN-""" 
7 < n e , v i 
c η AMC1" 
«Γ | ' - . - L U X 
(M Y S - f i ' *". 
A I L Γ Μ . Γ Γ ' Ί 
Ι Τ Λ! Ι " 
■ "~Ύ . - Ί " Ι 
c y c n r 
r AM CM/, Γ Κ 
c U I S 5 r 
AUTΡ IC HP 
Y r U C T , L f V 
U „ 1 . S . " , , 
T C H ^ r n ^ L . 
H^MGP l r 
"'■■1IKAV * r 
FUJI C A* I r "■TATS in iS 
JAHAT ) U r 
J A W 
■,rLr. 
AUT.Ct . . 
CLASSC ι τ r " r. r ι ? Γ| A c r t ? 
ruR . r f » ~ r L ­ ' < , r . r » 
" " Χ Τ ^ Λ Γ 'Γ 
r ce ♦*,·­, Γ.nC τ Ρ S "■ * " Τ 
­*1|Τ . Τ ' τ f, 
TOT . τ ί c τ S 
Ml t'| Γ" C 
¿ " » f f i l 
r : t i , r e 
i r L r . . ­ L " X 
Γ · \ ν ( . ­ ·<Λ Γ 
ALI ^ . f r " 
Ι τ ί L ΐ -
"> IV.-uu ι 
ITL ΑΜ^Γ 
»iniD-yi * r 
C|jcr»r 
f INL A N T : 
ΓΛ>*·ρ··Α.Γ·κ 
C ■ I 1 C r. c 
C'Π ft r..t-
■•'Ll . " . " ' ' τ 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
c ? 5 
1563 
1 ' 4 6 
6 04 
4 099 
4 
?8 
a 1 
aa 7 0 
7 
6 8 8 
I D I 
6 5 
? 1 9 7 
5 
5 
1 2 6 9 
6 2 6 6 
42 64 
1 Γ 4 7 0 
106 
ID6 
172 
56 
2 7 7 l ' 8 6 3 
9 0 6 ' 
9 7 9 0 
157? 
1 Γ 8 6 ? 
12 69 
9 0 6 1 
7 1 1 9 5 
1? 
7 ? 
1 1 
4 9 
7 
ί 4 4 1 
1 
4 4 1 
4 4 7 
4 4 2 
9 7 
4 4 2 
4 4 ? 
9 7 
4 7 9 
AD 
7 6 
" 5 6 7? 
9 
1 ? 
7 
4 4 
? 1 
1 
3 1 
4 
5 7 
8 
1 8 
1 
7 > 
1 1 
1 6 4 
9 1 
4 7 7 
5 7 0 
1 0 
1 0 
l ' O 
1 ? 9 
7 1 9 
5 7 1 9 
6 7 7 
' ? 
7 0 9 
5 7 1 9 
6 4 7 3 
' ' 6 
5 1 
70? 
166P 
? ? 5 
1 6 0 
τ 
1 
16 
1 
4 11 
7 4 54 
14 
r. 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 7 3 6 D 
T . ' n c r o s i . 
ROUMAN!o 
K'NYA 
OTATSUNIS 
CANADA 
Α Ά Μ . S c n u 
JAPON 
S r r R F T 
AE L E 
t ' l T . C L . 1 
Γ LAC S F 1 
T IFOS CL? 
CLASSE ? 
r U ' . E S T 
CLASSE 1 
F < " A CEE 
CFE+ASSOF 
T ' S GATT 
ΛΙ ΙΤ .Τ ! eos 
T I T . T i r o s 
0|VOOS 
C. 0 c 
MONO' 
7 9 7 3 7 ! 
FRANCO 
PAVS-P-AS 
AL! CM.FEO 
O O Y . - U N I 
♦IPOVCGC 
DA NO'IAOK 
SUISSE 
F T A T C J N I S 
l ' L e A U T . T L . 1 
CLASSE ι 
FXTOA CFC 
0 ' F f A S S O C 
TOS CATT 
T O T . T i E o s 
C E C 
MONDF 
7 1 7 3 79 
COANCO 
301 G . ­ L U X 
RAYO­RAS 
ALI .CM.FOD 
OTATSUNIS 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 
F X T ' A ΓΕΕ 
r.FE + ASS'oc 
TOS GATT TOT.T J cos 
Γ F F 
MUNDE 
? 9 i a a o 
FRA ' t rF 
8F I .P , . ­L ' IX 
PAYS­RAS 
Al 1 e M . F E 0 I T A I I r 
R O Y . ­ U N ! N10VFGF 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTR [CHF 
U. R . S . S . MONO RI F 
ETATSUNIS 
JAPON 
A I I S T ' A L I F 
A ' L ' 
A U T . C L . l 
Cl ASSE I 
F U R . ' S T 
CIASSE 1 
Ε Χ Τ Α c o e 
cec tASSOC 
TOS CATT A I J T . T i e n s T " T . T I F O S 
C F F 
MI7AJOE 
' 9 ' 9 ! 0 
F ' \ U ' E 
ALI E M . E O O 
C ' E t A S S O F 
C e c 
MetiJOO 
7 9 7 9 1 0 
07 Α·|Γ e 
Werte 
1 000$ 
'Valeurs 
1 ? 
7 
4 
7 4 6 
! ? 
3 7 9 
' 3 1 ? 
3 2 1 6 
1 6 6 1 
4 3 8 7 
6 
6 
2 0 
2 0 
4 9 ! 7 
7 0 4 3 
4 8 9 6 
1 7 
4 9 1 ? 
7 3 1 2 
3 0 5 ? 
1 0 7 7 3 
4 1 
6 9 
9 
2 
1 0 
1 4 
1 4 
2 8 
14 
42 
4 2 
1 1 1 
4 2 
4 2 
1 1 1 
1 5 1 
1 ? 
1 
1 1 
7 1 
7 1 
7 
2 8 
2 8 
2 8 
1 1 7 
2 3 
2 3 
1 1 7 
1 4 4 
7 08 
9 8 
1 1 1 
4 0 2 
7 3 
7 ? 
7 ? 
5 
1 4 
1 7 4 6 
1 1 
1 
7 
8 6 
? ' 
18 10 
U D 
1 9 4 0 
8 
R 
1 9 4 8 
1 1 6 7 
! 9 40 
3 
1 9 4 3 
1 ? 4 7 
7 30 4 
? 
7 
7 
' 1 
9 
4 H'7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? '179?0 
" 1 G . ­ L U X 
P ' Y S ­ R A S 
' O Y . ­ U N I 
"AN 'MAO κ 
E l l i s s e 
Α " 0 Γ Ν Τ 1 ' ΐ Ε 
' Ί " 
C l A S s e 1 
T ! E' S C I. 2 
C L A S S O 7 
OXTRA Cce 
Γ Γ Ε , Λ SSOC 
To e GATT 
T O T . Τ Ι ' Ε s 
r F F 
MONDE 
29 79 51 
ΓΟ AAjr E 
RAYE-RAS 
Al l CM.FFO 
I T A L I E 
F T A T S U N ! S 
ARGENTINE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIER s CL? 
CLASSE 2 
F XT'. A CEF 
CEE+A S SDP 
T ' S GATT 
T O T . T I F ' S 
C E F 
MONDE 
7 9 7 9 6 9 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E " . F F D 
DANEMARK 
F l l ï e SE 
E T A T S U N I S 
A r L E 
Λ Ί Τ . Π . 1 
C L A S ' F ] 
ο χ τ 7 Α CFF 
C F F t t SSOC 
T ' S GATT 
T O T . T I F O S 
r e e 
MONDE 
2 9 3 9 71 
FRANO E 
a o | . G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E I · . F E D 
I T A L I F 
O O Y . - I J N I 
DANEMARK 
SUÎSSF 
AUTO ICHF 
MOAIGP IF 
0 . A ' S . SUD 
CTATSUNI S 
HONOUR.FIS 
. C I F A r AO 
1 SFA FL 
AFI F 
A ' I T . Π . . 1 
Π A SSO 1 
AU T .AOM 
TIER S Π ? 
Γ| A SSF ? 
ΠΙΡ . E S T 
F I A CSC 7 
e XTOA e o e 
r r r , | S S n C 
TR S C.A T ' 
' I I T . T I F O s 
T U T . T I F O s 
C E F 
MONDE 
7 9 1 7 79 
r ­ A ' i c . ' 
t ' I G . ­ L U X or v ­ m i 
Al I ' M . F E U 
! T " | IE 
R O Y . ­ U N I I l LANPF 
FAME Mi RK 
SUISSE 
' T T U G A I 
Ht 'IC­P [e 
C T . T S I I N I ' . 
A ' o x l o ' j e 
­ AA'A'IA 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 
56 
17 
89 ! 1 7 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 7 4 
1 7 4 
? 8 1 
5 5 0 
? 8 ! 
? 8 1 
5 5 0 
8 3 1 
5 5 
1 1 1 9 
5 7 
1 8 0 
1 1 
1 7 7 
1 3 
1 3 
177 
1 7 7 
1 9 0 
1 4 1 2 
1 9 0 
1 9 0 
1 4 1 2 
1 6 0 2 
I 
2 5 4 
? 
?0 
1302 
17 
1322 
17 
1 3 7 9 
1 3 3 9 
257 
1 339 
l 339 
257 
1 5 9 6 
5 4 7 0 
44 
2088 
1 5 3 3 
1 0 0 
13 2 
245 
ι 1 4 | 1 3 1 
7 4 8 
7 
7 6 1 
132 
39 3 
7 
2 4 9 
2 5 6 
1 4 
14 
6 6 3 
9 7 4 7 
6 4 2 
14 
6 5 6 
9 2 4 0 
9 9 0 3 
2 7 4 1 
2 6 8 2 
4 4 6 5 
1 2 1 4 
5 4 1 
7 7 9 8 
4 7 5 6 
7 
1 3 3 1 
109 
11 
4 6 8 7 
1 1 4 7 
41 
? 
7 7 
136 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 9 7 9 
CANAI PAN 
|SRAO| 
" V J " e r . 
ΑΠ e 
A H ' . Γ | . 1 
ΓΙ A Sec | τ | cc S η ? 
r iASs r 2 C'ir . ο ' , τ CI ASSe 1 
' χτοΑ c r r ' r e , A S s n c 
TRS ΓΑΤΤ 
A l ' T . T J F s s 
T " T . T | E O e 
c i veo s 
C E e 
M'»'O C 
7 9 1 9 9 1 
F'ANCF 
1 P L C . ­ L UX 
RAYS­BAS A| | FM.FED 
I T A L I ' 
' Ύ . - U N I 
' '1 A'JOO 
suror 
Γ."|0Μ AOK 
SUier .e 
AUTO|ΓΗΕ 
PORTUGAL 
OSPAP'JF 
YI'IIC 1SLAV 
ΗΟΝΓ,Ο \r 
r T ATCIJN IS 
0 AM£PA 
M I ; X ! 0 ' | 0 
H r 'NPI|0 .80 
PANAMA 
CANAL PAN 
VEMF7'JF| Ä ARGCIITINC 
ΑΕΙ o 
AUT.Cl . 1 
e L A S e e ι 
T I E ' S Γ| ? 
Cl Α e S e ? 
OUR .OST CLASSO 7 
e YT­A CrÇ 
c r c i sso r T ' S CATT 
A I IT .T |CRS 
TOT.T ICOS 
Γ Ε Ε 
MO'IPF 
704COP 
CANTO 
"F t C . ­1 UX 
PAYS­BAS 
' L I OM.cep 
HAI ir O O Y . ­ U N I 
IRL ANDO 
SUFDF 
CTNLANDC 
"ΛΝΟΜΑΡΚ 
suisse AiJTF ICHF 
OSPACN' 
YOUGOSLAV 
TCHCCOSL. 
HONGO i o 
• CINGOt. ΓΟ 
OUGANDA 
P.AFO.SIJP 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUF 
i r e ; n. ACCONTINE 
ISRAEL 
Γ Η Ι ' | ο , 0 , ρ 
JAPON 
TAIWAN 
Ν.ΖΕΙ ANDE 
AELE 
A U T . Γ Ι . 1 
CI ASSE 1 
FAMA 
TIFOS CL? 
CIASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . ? Cl ASSE 1 EXTOA r .er 
FFF,ASSOC 
TRS GATT A ' I T . Τ 1ER s 
Τ " Τ . * | Ε 3 . 5 
C. E E 
ΜΟΝΈ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ι 
! ' 7 9 
H I ' 1 
= 410 
1 6177 
' Γ 6»' 
1246 
1 1 
1 Ι 
144 4'. 
1164 ' , 
1 746? 
6 9 9 " 
194 ' , I 
' 7 9 
1 1 " . ' ' 
3117 7 
' Ί 
", 1 0 7 ! 
7»84 
11 1 
Ι 4 ο 
r. 
2 6? 
5 ' 
1 Ir, 
? 4 
4 
,1 
1 
1 « 
1?9P 
Ι ? " 
7 / 
4 P 
1 7 6 
7 ' ! 
4 
Η ' 7 
6 04 
144? 
' Ρ 4 7 
11 V I 
114' ) 
1 8 
ι a 
7774 
4 9 7 1 
?ο?4 
7 1 0 
' 7 7 4 
5 5 7 ' 
9 ? " 7 
9 ' 4 
8 0 
1414 
I f 5' 9 5 7 
? 4 4 
. 14 
1 7 
? 4 
?59? 
1 76 
1 0 
7 
7 
? 
4 
9 
? 
1 8 9 
' 7 7 8 
1 7 ? 
8 
3.1 
9 
4 
1 
8 4 9 
1 ? 
1 
1167 
4 9 4 7 
81 74 
9 
1 1 6 
1 2 4 
6 
! 7 
8266 
6749 
8 ? | 8 
3 9 
3 7 67 
5 ? 4 0 
13606 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— CodeTDC 
et origine 
, 9 4 1 , 0 
r r " i r r 
l l ' l P. ­ t u x Ρ AYS­ 'AC Al 1 ' " . r e o 
I ­ A L ! ' 
Γ T .» . ­UNI 
• I A N ' M A R K 
S U I ' S e 
¿ Ί " J F H ' 
POI 'Γ,Ι.'Ε 
Tr u e r c ' l . 
U'IUGCIE 
' I I I GAR I'" 
'T 'TeiJA.'IS 
A F 1 e 
A U * . f I . ' 
Π " " ι C U R . E S T 
CI AC S Γ ' 
CXT7A r e e 
e o e , A S e Τ 
T ' S GAT' 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ' o s 
Γ e e 
MONCO 
' " 4 1 Τ 
r o ANC F 
Al 1 FM. FEP 
' Ά ! I ' 
O P V . - U N ' 
V ' I " F 
-UC l ' I l e 
FTATSUNIS 
J A O N 
. " 1 ' 
A U T . T L . 1 
Γ LA ee.E 1 
O X T R A Γ Ε Ε 
( . r r t A ' r n r 
T t S GATT 
T " T . T I F " F 
C E E 
Ι/ΓΝΡΕ 
794 151 
e " A " e c 
P" ! G . -LUX 
PAY ' -PAS 
Al LCM. rCD 
I T A I t e 
F ' Ι Ί A ' . P F 
StlTOSF 
A 'JTPKHE 
ETATSUNIS 
V IFTN .NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
A r | e 
A U * . C l . 1 
CIASSE 1 
A U T . C L . l 
e 1 ASSO 3 
οχΤΕΑ c c e 
c'EtAssor. TÇS GATT 
A ' IT .T IORS 
T C T . T l O R S r e e 
MONDF 
79419D 
EOANPF 
D ' I . G . ­ L U X 
P A Y ' ­ B A S 
A l L C M . F E D 
Ι τ .Al ΙΓ 
Ρ Ο Υ . ­ U N I SU I e s e 
AUTRICHE 
τ Γ . Η Γ Γ Ή . 
. "ΔΟΟΓ 
CT 'TSUNIS 
I.'RA ο ι 
' H I N ' , 0 . Ρ 
j»P"M 
A'LO 
A U T . O l . . ! 
CI ASSO 1 
AI |T. AOM 
T | o o s TL7 
CLASSO ' 
T U R . ' S ' 
Α " Τ . Γ | . 7 
' U ' S ' ? 
ΓχτοΑ ecc. 
CCC+ASSOO 
TPS GA-T 
A U T . T i c o s 
T O T . T I c o s 
C E F 
v ' N P e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 ' 
' 1 
1 1 
1 0 4 
4 Τ 
1 4 1 
7048 
6 1 
7 6 
7 ! 
o 
ι 
I " 
'7.14 
1 ' 
7 7 0 7 
4 ' 
6 ' 
7 1 7 1 
7 4 9 
' 3 4 0 
I D 
7 170 
74(1 
7 619 
l ' .r . 
7 7 
0 
4 " 
r, 
? 
'. 11 
4 1', 
! ', 4 5 0 
4 5 0 
1 9 0 
4 4 ' 
4 4 ' 
1 8 ? 
6 17 
7 9 
1 1 " 
4 
19 F 
9 
1 ? 
' 7 4 ? 
1? 
7 ' , 
7 
1 7 1 
35 
' 7 9 4 
4 54 
??4H 
? 
7 
7 7 5 1 
5 6 7 
1 2 4 3 
' 1 7 6 1
66 7 
1B17 
5 4 
3 3 
1 7 
1184 
' 4 7 
5 ? 
9 3 0 
5 4 
4 
4 P 
1 9 4 
4 
1 7 
4 77 
1087 
6 1 9 
1 7 0 6 
6 9 
4 
6 ? 
4 
1 7 
7 l 
1 7 9 1 
1649 
1714 
1 7 
1771 
1 5 9 1 
1180 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
794211 
Ί , ' ϊ Ί 
IT.M | e 
ο ο γ . - ' I ' l l 
suisse 
H'A'Of 10 
CLAOee 1 
F I I ' . F C T 
FIASSE ' 
r y c , r " ' 
C rett, SS'ie 
T ' e G A T ' 
A U ' . ' i r e e 
T O - . T i e e C 
r e e 
" " l i e 
- 14 '1 A 
' r AUC e 
" r l Ç . ­ L U X ο ' Y S ­ ' A e 
ΑΙ.1 OM.CE" 
l ' A i το 
OO γ . ­ 1 IN J 
' Ά NOMAR* 
n u s s e 
P'iRTUGAI 
YPIJ'.OSl ; y 
'1 1 . ' » . F ST 
" D I OC'.'F 
T r ' l i c c o s i . 
ΗΟΝΓ,Ο | F 
•»IH !',¿e j e 
- . A Ό . Si ' " 
ι TA TSIJ ' I l s 
A E ' -
A I T . r i . 1 
c t A S SE 1 
" I O . 0 ST 
1 LA S ' . ' ' 
EXTRA Γ ' ' 
' r c,A SSOr 
» r s ρ ' T T 
A ' IT . T | c n s 
TOT. τ i c e s 
e f e 
MONI e 
794221 
re A " Γ e 
' A Y S - B A S 
M L E " . F E O 
π I N ' MA o ir 
.C.OÑG0I E( ' 
ETÀ τ SU" 1 S 
l ' i n e e o r ' 
INDE 
l N O ' l ' l ! s i ' 
ΑΓΙ.Ο 
A U T . r t . 1 
r i A S S E 1 
E A "A 
T i " s r i 2 r i ­ ' ' ­ S E ' 
F X T ' A Γ ' E 
r ' F + A SSl'F 
Toe GATT 
T ' T . T I C ' S F E E 
MONDF 
2 9 4 2 2 " 
por i c r RAYS­Bf e 
• 1 [ n . r r r , 
I T ' l 1 = R O Y . ­ U N I 
FUISSE 
EGY0 το GUINEE 
. c Π' J G Ρ t c 7 
F TATSU'I l e 
ROLT V i e 
TNO' 
! N i o Ν e S! c 
H'NC KONG 
Α Ι . ' 
Λ ' | τ . π . . 1 
Ί Α ese 1 
ΓΑΜΑ 
T ,eo s CI ' 
e 1 A G ' c 7 
e XT" A CFC 
C ' e t ; S S ' C 
τ " S GATT 
A U ' . T i c s 
Τ ' τ . T I C S 
r e e 
MONDE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 7 
7 
1 6 
1 1 . 
1 ■' 
6 ' 
5 ? 
1 2 
1 ' 6 4 
4 9 
7 ' 
1 ' 
6 4 
4 9 
! I l 
2 4 4 
1 4 9 
7 7 5 
5 2 7 
9 ' 
! ? 7 
9 0 
1 9 5 
3 5 
2 6 2 
7 
1 0 4 
3 3 5 
4 7 7 
' 0 7 
1 
4 0 
4 6 , 
' 1 ' 7 4 1 
1 124 
! 124 in '6 1?44 
1743 
6 7 7 
1395 
1344 
7»79 
6 8 
7 6 7 
5 6 5 
1 
7 
? 7 3 
5 6 
6 7 
1998 
1 
?7a ? 7 9 
? 
7117 
? 1 I 9 
?19» 
9 9 ? 
? »96 
? ? 9 6 9 9 ' 
3?88 
1 * 5 
7 8 4 
4 ' 9 
1 ? 
6 
' 7 
1 3 
1 " 7 
3 a 
1 0 7 
6 ' . 
' 0 ' 
I 
7 
1 0 
4 6 
m ? 
5 2 6 
1 3 6 ' 
7919 
4 7 2 5 
4 7 ' 
I 4 0 
5 7 ? 
i?ae 5297 
137 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et orìgine 
' Ί ' . , Ι ι 
- ι , *.-r-
" C L C . - I " Χ 
Ρ . Α Υ ' - Ο AS 
' I l c ' l . c - o 
l ' A i ! " 
S l l i e e -
ALI . » . " I T 
C T A T S . J ' I " 
' ' 1 ' 
A U ' . r i . 1 
Π A S ' ' 1 
' I H . ' S T 
CL Λ S S ' ι 
Ο Χ Τ Ο » P r r 
e e ' c , A ' , S " i r 
T o e r . . T T 
A U T . T I ' O S 
τυτ . -1 ' l . 'S 
' F E 
MONOC 
7 9 4 7 4 1 
En y , r -
Al 1 é M . T ­ ' l 
O T A T S U ' I TS 
P 0 O O I I 
A I J T . C L . 1 
CI A S S O 1 
T i e r s PL ? 
CI A S S O 7 
e X T ' '. " 0 
r o c » A S S O O 
τ ρ e G A T T 
T ' T . T I F F S 
C E O 
M ­ ) i | F F 
7 0 4 7 4 ' 
E " A N C ' 
ALL " " . e e r 
CEF»ASSOC 
p e e 
M I N " F 
794 251 
' E | C . ­ 1 UX 
P A Y S ­ B A S 
' O Y . ­ U N I 
S U I S S ' 
I N D E 
A O | . F 
C| A S e e 1 
T I F ' S r t ? 
r i .AESe 2 
EXTT A r e e 
' E F » A S S O C 
T R S G A T T 
' U T . T I E ' S 
' C F 
M"A|OF 
2 9 4 2 5 4 
Ε Ά Ν Γ ' -
P A Y S - η , Α e 
' L L F M . T F r . 
R O Y . - U N ! 
e i i i s s r 
A L L . M . F S T 
J A O [ Ν 
A E L E 
A U T . C l . ' 
r i A S e e ι 
c i | R . e ' τ 
C L A S S C 7 
r XTO Λ Γ e e 
r e c » A C S o r 
TE e G A T ' 
A I T . T | F C s 
T e i T . T I O E ' 
r o r 
f o N o r 
' 9 4 2 6 1 
A l L ! " .Γ ■-ei 
I T A ! Κ 
ο ο γ . - Ί , " ' 
S U I S S e ' 
»UI CA' ! e 
• r i e 
Π A S ' e | 
FI ΙΕ , Ε ' Τ 
C L / S S E 7 
' » T O A c r F 
Γ Ι » A S S O C 
T ' S Γι Α τ ' 
A U " . T ! o r S 
' Ί ' , Τ Ι Γ Γ S 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 17 
I 1 
1 I D 
6 9 4 
1 1 1 
7 
ι 1 
1 
? 
1 
1 
I I 
1 I 
1 4 
1 " 5 7 
? 
1 1 
1 4 
1 P S ' 
1 1 7 1 
7 
? 
7 ' 
4 3 
7 3 
7 7 
4 8 
4-7 
1 71 
0 
1 ' 1 
ι ? 1 
9 
t m 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
I 
1 3 
4 1 
1 1 
7 9 
1 9 
I ' 
η 
9 ' 
? 
9 ? 
9 ? 
2 
9 4 
' 7 
1 
9 9 0 
7 , 
1 
? ? 
1 8 6 
2 ? 
1 8 6 
2 7 7 
7 7 
7 7 
2 3 0 
1 0 1 1 
? D 7 
' 7 
2 3D 
! C 1 3 
1 2 4 3 
1 
2 
7 
2 
5 
5 
? 
2 
7 
4 
4 
2 
7 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— 
Codo TDC 
et origine 
? Ι 4 . Ά 1 
r e e 
M I N T 
2 " . ' ( . 1 
o r I G . - l ' I X 
P A Y S - B A ' · 
Π 1 C M . c c - . 
! T A t i r 
0 I V . - U N I 
DANO, ' . » . ! κ. 
o i l ' e e e 
Fe, 6 A, P.A. e 
YOUGOSl AV 
" . 0 . S . ' . 
H JUG'1 e 
n u s " " ' 
Α Ί e 
A U T . C L . 1 
C I A ' S ' 1 
C I J O . E S T 
C L A S S ' 1 
ο χ τ ο Α e r e 
Cee»ASSJC 
T ' S G A T ' 
Α : ι τ . τ | CTS 
T ' T . * Τ Γ ' S 
P e p 
M O N I ' 
2 " 4 ' 6 4 
P 'YS-BAS 
ALI '- l . c r n 
I I . ' . ' , . ' , . 
o u t G A P ! ' 
C U ' . e s T 
F L A S " 1 
e x T " e r r 
CFF»ASS0C 
A U ' . τ | C R C 
T O T . T T F r s 
F F F 
MONDO 
2 1 4 ' 7 1 
Ο ' Α Ν Γ Ο 
a r i G . - l u x 
Λ L L ' M . - c o 
I T A L I F 
e υ IS c c 
F S P A . G ' j e 
A L L . M . e s T 
A C L ' . 
A U T . ' L . l 
C L A S S ' I 
c u ' , C S T 
' M ' i r 1 
Ο Χ Τ Ά Γ Ε Γ 
C = F » A S S O C 
T ' S G A T T 
A I J T . T | E - s 
T ' T . Τ ! FOS 
Γ ' ' 
M " ND F 
2 9 4 ' J O 
r ' A ' j e e 
P . ' I . G . - L U X 
Ρ ' . γ ο - Β A ' 
A L L F M . F E D 
I T A ' ! C 
R O Y . - U N I 
c ! NI A N i e 
S ' J I S e e 
P O R T U G A L 
c ' . P ' . I N F 
Y I U ' . o e i A V 
1 ' . ' . S . S . 
Ρ Ί " G ' | 0 -
T - H o r c s i . 
H 1 A | 0 ' i = 
O U L G A ' | e 
O T J T S I J N I S 
. - . ' - O . M I O 
B e o e n 
Ι 0 Ο Α Γ . 
| " o e 
JAPON 
Α Ί ' 
A U T . C L . l 
' 1 1 S S ' 1 
Α Ι ' τ . A " " 
T | r , r r | 7 
Ί A ' S F ' 
O ' I O . O S T 
T L A S ' . ' 7 
ο χ Τ Ά ' o c 
Γ Γ C f r / S C P r 
T O G A T T 
T ' " T . τ ι - ' s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
A. 
1 1 
1 
4 9 7 
4 3 
? ! 
I 6 1 
1 9 
3 
l ' i 
7 6 ? 
5 ? 
7 9 
1 7 ? 
» 7 
1 9 9 
1 9 1 
3 9 ? 
5 9 ? 
4 77 
1 0 9 
1 9 7 
59? 
577 
1 169 
l r · 
' 9 
7 
4 
4 
4 
P 
4 4 
6 
,, 4 4 
6 9 
4 5 
? 
1 4 1 1 
5 1 
17 
1 
1 
1 7 
1 
13 
7 
1 
?1 
1 5 0 7 
1 3 
1 
21 
1 5 0 7 
1 5 2 3 
' 4 7 
J 7 4 
9 6 
7 7 9 5 
1 4 7 6 
2 D I 
6 9 
' 4 7 4 6 
1 ? 
8 5 9 
» 7 
7 
7 
? 4 1 
1 7 6 
4 9 
! 4 1 ' 
' 1 
2 2 1 
1 4 6 
' 4 
1 4 
3 4 ) 7 9 
' 1 9 ' 
17 3 7 1 
2 0 
1 9 2 
4 ' ' 
4 8 ? 
4 3 1 
" ! ? 4 3 
5447 
I ' l l 1 
7 7 7 
1 1 7 4 1 
5 4 17 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
>·,r, " | 1 
't ' - J ' . r 
' ' 4 ' 6 1 
C ' A ' j r e 
1 " 1. " . - 1 ι ' * 
Ί ι = " . r e o 
l ' A ! 1 e 
■ ' Y . ­ ' I ' l l 
" l | c ' , i 
' r i j r r O S I . 
OTA T o l l " ! S 
' ' L ' ' υ ' . π . ι 
_ C | A CEF I 
e I ' S SF 7 
F X T 7 A r r r 
Γ E F » / SS 'Γ 
τ ' · S C.7 ' τ 
T " T . T I F O S 
e e r 
" " Ι Ι Ε 
7 0 4 » 9 1 
e l ' i r e 
o c i o . ­ L U X 
" A Y S ­ Β Α S 
A l L e . c e ­ , 
I T A I t ' 
'· ' Y . ­ U N I 
S ' I E I O 
F I N I A "Oe­
SU 1 e S r 
T r | | ­ e o s t , 
e ­ ! T S I I N l S 
J A ' " ! ; 
' Ί ' 
A U T . C L . 1 
C L ' S S O 1 
o t t o . O S T 
CLASSE 1 
ο χ Τ Ά r r r 
Ce e t t Ο ' ,ΟΓ 
τ - e G Å T T 
T I T . T I C ' , s 
C C E 
M U N D E 
7 9 4 4 1 D 
F= f i r e 
" F L G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ B A S 
' L L F ' l . F F n 
I T . ' L i r 
ο ο γ . ­ i j N Í 
S U E D E 
o s NE M Λ Ρ Κ 
F ' J I " , ' 
" I T O Ι Γ Ί ' 
P O R T U G A L 
c S P A G N E 
V P U G ' S I W 
U . c . S . S. 
Tr HE e o s i . 
UOAJGo I e 
0 . A . e e . SUD 
ο ΤΑ Τ S U N I ' 
Γ A A|Atr,A 
Γ Α Ί Α I . O ' N 
B ' F S I I 
Γ Ί ! · | Ε , ο . Ρ 
J A R O N 
A U S T 0 A l I ' 
AC. E 
A ' J T . r i . 1 
ri.» s so ι 
T | F ' S Γ | _ 7 
C L A S S E 2 
" i o . e S T 
A l | T . r | . 1 
C I A S SO 7 
C X TR \ C r 
O e o n s S ' . ' e 
T ' S GATT 
» U T . Τ 1 ' Ε s 
T U T . T J r c s 
r e e 
MONDE 
' 9 4 4 5 1 
CANCO 
F O L G . - 1 UX 
PAYS-BAS 
A l L F M . F E D 
1 T » | 1 ' 
" D Y . - U ' I ' 
DAT.'F MAI- Κ 
S U I S S ' 
Y ' I i r . P e . l t M 
U . - . S . S . 
' 1 l . ' » . E S T 
' ' i r r i s i . 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
4 1 7 1 0 
I 
4 
7 
7 
4 ? 
' 
4 
7 
6 
5 ' 
F ? 
6 3 
9 
SM 
5 3 
9 
6 7 
I O 7 » 
4 
' 7 
6 ? 6 
4 
8 
8 0 
I 1 4 ? 
? 
8 5 
18 
1 1 7 5 
' 0 1 
1 7 7 3 
3 
3 
U B I 
1 7 4 4 
1 3 3 1 
1 3 3 1 
1 7 4 4 
? 1 ? 5 
7 0 5 1 
? 7 6 
7 4 0 7 
3 3 9 1 
4 1 3 ' 
4 1 7 9 
6 4 
1 6 8 1 
1 5 4 
6 1 9 
1 7 3 6 
6 3 ' 
1 7 9 
! 9 7 
3 3 
7 
3 
1 1 4 5 8 
9 6 
1 7 
3 2 5 
4 
1 2 1 
1 9 
8 3 . 3 3 
1 2 6 1 1 
2 0 3 9 4 
3 4 2 
3 4 ? 
? ? 8 
4 
' 3 ? 
? 1 4 6 3 
1 7 7 5 7 
7 1 2 6 ? 
? 1 6 
7 1 4 6 3 
1 7 7 5 7 
3 9 2 2 5 
1 1 ? 
? 5 
9 9 
1 9 0 3 
8 9 ? 
2 
1 6 
2 2 5 
2 6 ' 
4 0 
7 
4 ? 
138 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et orìgine 
2 9 4 4 6 0 
FUN CP IE 
RDIIMANir 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AFLF 
A U T . C L . 1 
C1A.SSE 1 
TIEF S CL 2 
CI ASSF 2 
EUR,FS T 
CIASSE 3 
EXTRA CFP 
FFF»ASSOC 
TP. S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
7 9 4 4 8 0 
FRANCE 
B E L C . ­ L U X 
RAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL ΙΕ 
' O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHF 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
T C H E C " S L . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RUL CAR!E 
.MAROC 
.CAMEPOLN 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
HDNDUR.BP 
PANAMA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
C H I N E , R . P 
JAPON 
HTNG KONG 
N.ZFLANDF 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F P S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT. C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
FFF»ASSOC 
TPS GATT 
A I I T . T I F p s 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
29451D 
FRANCE 
ETATSUNIS 
A U T . C l . 1 
CIASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CFF»ASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDF 
2 9 4 5 9 0 
FRAME Γ 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALL EM. FEJ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Ï ' L ANDE 
NORVEGE 
F IN IANDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
M07AMRIQU 
F T A T S U " I S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 0 
7 0 
6 3 
11 
1 
2 4 1 
7 8 
1 2 1 
1 4 
1 4 
1 7 9 
1 7 9 
5 1 4 
1 0 1 7 
1 7 7 
1 1 7 
5 1 4 
1G17 
1661 
8553 
6 5 76 
6 7 1 
2 8P2 
15704 
2 7 5 2 7 
9 1 5 
1 3 8 
1 3 
1 79? 
6 1 0 
4 
? 6 
6 6 7 
1 6 9 6 
2 4 
5 4 
7 4 3 
7 9 3 
2 86 
3 3 
6 6 
3 7 
1 3 
n 2 9 6 1 2 
1 
2 2 2 
1 
3 
1 9 
1 7 6 0 
1 Γ 0 9 
6 3 
1646 
5 2 
1 
95C6 
2 9 6 0 7 
3 4 5 6 8 
64175 
1 ? 
3 7 
3C67 
3 1 1 7 
1 4 9 9 
6 3 
156? 
6 8 8 5 4 
3 3 5 5 6 
6 7 3 7 9 
1466 
6 8 8 P 4 
95D5 
3 ? 9 0 6 
112265 
7 2 
6 7 
4 4 
! 86 
1 C67 
6 
5 8 
1 4 
1 
4 
3 8 
2 
5 a 
' 7 ' 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 4 6 9 0 
CANAPA 
JAPON 
NON SPEC 
AFLF 
A U T . C L . l 
r i A S S F ι 
T IERS CL2 
PI.ASSF 2 
FXTRA PFF 
r r e , A S S O ' 
TOS GATT 
SUT.T IORS 
T O T . T I C S 
OIVOCS 
C E E 
HON"E 
3 0 0 1 I " 
EOANCF 
PAYS­3AC 
ALLFM.FEP 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
SUISOE 
H"NGRIF 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
UOUGUAY 
ACCENT INF 
MALAYSIA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEFiASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
Ό Τ . Τ [EOS 
C F E 
MONDF 
3 0 0 1 3 1 
ALLFM.FED 
CEEt-ASSOC 
C F E 
MONDE 
3 0 0 1 3 9 
EOANCF 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
URUGUAY 
»»CENTINE 
A F I E 
A U T . C L . l 
C IASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
r i A s s r 3 
EXTRA ΓΕΕ 
r F F » A s s o c 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F O S 
C F E 
MONDE 
3D0190 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
A l . L E M . e r o 
I T A L I E 
ROY. - l |A ' I 
NORVEGE 
SUF'E 
FINLANDE 
DANF'IAOK 
su isse 
AIITP ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R..S . S . 
TCHOe.nSL. 
HONG 0 IF 
' " U M A N I ' 
BULGARIE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
6 
1 
1 4 9 
4 0 1 
5 5 0 
5 3 
4 8 
6 0 8 
1169 
5 9 4 
1 4 
6 0 8 
1 
1159 
1963 
7 7 
2 B 6 
1 ? 
1 7 
2 7 
7 5 
9 9 
1 2 
4 
1 4 
2 
7 
7 
1 6 6 
4 5 
1 4 7 
1 6 
1 9 1 
2 1 6 
2 1 6 
1 6 
1 6 
4 ? 6 
3 3 8 
4 0 9 
1 6 
4 2 6 
7 3 3 
8 1 1 
2 
2 
2 
? 
5 6 
8 
7 
2 
8 
6 5 
4 
5 
1 
5 
9 
7 7 
5 
8 ' 
1 4 
1 4 
1 
1 
9 7 
6 9 
9 6 
1 
9 7 
6 9 
1 6 6 
7 0 4 
1 4 4 
5 3 4 
1 7 4 
116 
122 
1 
3 3 
8 
2 64 
2 6 0 0 
7 2 0 
7 0 
6 
6 2 4 
4 
1 7 
2 7 
5 4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
n i l o n 
O ' H I O P i r 
0 . A 0 c . S U D 
F TAT FUNI S 
Γ A-ΆΟ Λ 
HON"UR .Γ , " 
Η 0 Ν 1 υ ' Λ e 
OOMINI r . · ' 
CUL1MBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
! SE A F ι 
JA P I N 
H 1» G K n u r 
7 ~\-
" Ι Τ . Γ Ι . 1 
r i A S S F 1 
T I E R S CL? CLASSE 2 
F l i r . F S ' 
FLASSF ? 
F X TR A FEE 
CFF».ASSOr 
TC s GA τ τ 
A U T . T I F O s 
T 0 T . T i r e s 
r o c 
MO'pc 
3 1 0 2 1 0 
FoANCr. 
P F L G . - L U X 
o ' Y S - B A o 
Al 1 E M . F E D 
' T A L I E 
C O Y . - U N ! 
N1oyor ;F 
SUEDE 
EI ' ILANPE 
DANEMARK 
SUISSe 
AUTO i r ne 
0 OPA GN r 
YOUGOSl A V 
T C H C r i S L . 
H"N',0 IF 
e.OUMANIC 
. A L G E P I ' 
CTATSUNIS 
Γ AN'OA 
HONOIIP .RR 
. C i r A C A O 
INDC 
C H I N O , C . P 
AUSTOALIE 
Λ Ί Ε 
A U T . C L . l 
CIA SFF 1 
AUT.AOM 
T I F ' S C12 
CLASSE 2 
F I IO.EST 
A I J T . r i . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
C=F»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F ' s 
T O T . TIFO s 
C E O 
M I N ' C 
3 0 0 7 3 0 
FRANCE 
PAYC-PAS 
A L L E M . 0 0 0 
[TA| JE 
' D Y . - U N I 
SUFDF 
DANE ΜΔΟΚ 
CTATSUNIS 
CANA"A 
JAPON 
7 ' L e 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
0 XT? Λ FFF 
r e e » A SS'T 
το S GATT 
τ η τ . T i p e S 
e e r 
M ON" E 
10O29O 
ΟΟΑΝΓΕ 
O E I . ' . . - L U X 
OAYS-OAS 
Al L' " . F O D 
τ T A L 1 c 
e " V . - ι IM I 
surir S U ' s S ' 
r UT ' i e n e 
POPTIIGAl 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
4 
4 4 2 9 
18 49 
1 
1 
1 
2 
1 75 
1 5 
4 1 6 
6 
7 6 
1 
3785 
6 4 1 2 
1 0197 
6 2 5 
625 
7 2 ? 
7 2 ? 
1 1 544 
1977 
1D32Ó 
7 ? 4 
1 1544 
1922 
1 1 4 6 6 
1703 
2 6 9 
7 4 6 
5 7 6 
2 6 
8 4 3 
1 
6 0 
1 
6 
1620 
4 4 1 
a ? 
1 3 6 
6 
1 3 9 
8 
3 
2429 
7 7 9 
1 5 
4 
4 
1 8 
4 4 
2 9 7 7 
3 6 2 1 
6 6 0 1 
1 2 
1 9 
3 1 
1 5 3 
le 
1 7 1 
680? 
3311 
6625 
1 6 5 
6 7 9 0 
3319 
1 0 1 2 1 
1 6 
3 1 
3 7 
6 0 
6 
1 0 
7 1 
1 9 
1 
7 
8 6 
2 ? 
1 0 3 
' 08 
1 4 4 
1 0 3 
1 0 3 
1 4 4 
7 5 ? 
3 7 
? " 
1 3 
6 
3 4 
3 ' 
1 
2 4 
6 
1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlus»l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
w n 
V " J G ­ i M fV 
. * l rr" T r 
' 'AT « i n I e . 
C V A " · , 
' . r L r 
A U T . r t . | 
C L A S I A 1 
. » U T . A T M 
r ι ί <; r r ι 
r χ τ r ή r r r 
Γ e F ♦/■ r . * ­ , ' j r 
Τ 3 C f, * ­ Τ 
Τ Ί Τ . τ j r . - S 
M T j n r 
"»I O ' M ι 
t r Λ ' . " " r 
P C L C . - L " X 
r» 1 γ * " - ' | * «; 
A L I F M . r r p 
1 T A I f 
r i v . - i f j i 
< i | e n f 
" A U C U A C K 
Î U I S S F 
l i I T O i f | ­ r 
a L . u . r * . T 
r Γ Λ Τ β ι π ι · ; 
ι* c l c 
A U T . ­ | . ' 
Cl A S *■­ " 1 
r U B . r S τ 
C L * « T F 1 
Γ Χ Τ ^ Λ C T F 
r r F * A r , S ^ r 
ΤΓ-ς C· A Τ ' 
Al Τ . γ t r o ς 
Τ ' f . Τ Τ - Γ «-, 
c F F 
ΜΓΝΠΕ 
100112 
Fp Ah«Γ Γ 
°<U C . - L U X 
P A v e - r n « ; 
A M -"H . r m 
l T A l I C 
P 1 Y . - U M 1 
Γ . ' Ι ΊΓ ' ,Λ I K 
' υ ι s s r 
Λ11Τ Ρ Ι Γ Η Γ 
e T A T « ' t t l 1 e 
C A M A I Ì A 
A C L P 
í U T . r L . t 
C l i ^ p 1 
rnjar. r ­ p 
τ P ^ Γ, *. τ Τ 
T T T . τ r e n <­, 
Γ e τ 
Μ ¡Ti) Γ F 
100 11 τ 
Π , ' N C r 
n r L C­ . ­ L UX 
" A Y A . ­ I A ' , 
A U F M . c ­ n 
! Τ Δ Ι Ι Γ 
" I V , ­ T M 
c i | r r ; r 
' • A N ­ " ­ M O K 
C U T « . ^ ^ 
A~1 ■" 
F L A ^ f l P ' 
r ­ χ τ Ο Λ r " r 
f" e P * A SS.1Γ 
" ' S C A ' T 
τ η * . τ | Ρ " <; 
i­ r r 
» 'M*? i 
<■ · «.«.Te J ' " l G . ­ L U X 
n A v c ­ k J ^ r 7 
ALL F M . r e n 
' r A L 1 " 
r Ϊ Υ . - Ί " I 
»PL l - i - ^ r 
, ! , I " V C " r 
r A ' T " ' Γ x 
Γ" i " T ( ! ' ­ , â | 
r S " M · ! ­
γ ή ι ν η ς ) ¿ ν 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
6 
ί . Τ 7 
7 
.*-<. 41«->
A B I 
6 
6 
4 ^ 9 
1 1 7 
■VΛ 1 
/ . ­ J í 
Ι π n m 
" i l 
I «­3 
­ 4 1 
Π Ι 
i n 
1 
10 ι 7 "US 
s 
7 
1 7 5 0 
7 
1 7 6 4 
1 
1 
I 7 6 7 
6 0 4 
! 7 6 4 
1 
1 7 6 7 
6 1 4 
7 1 7 1 
6 0 
8 6 8 4 
1 6 7 4 
6 8 4 
1 9 5 
I C H 
7 9 6 
1 9 
7 5 
1 
1 1 7 
7 
' 5 7 9 
1 9 2 
0 7 7 1 
9 7 7 1 
1 1 2 5 1 
9 7 1 8 
9 7 1 8 
1 1 2 4 7 
7 0 9 6 1 
1 4 1 
4 
5 8 
Ι Ο Ι 
1 9 
1 7 
7 
7 2 
4 
4 6 
4 6 
4 6 
7 1 5 
4 6 
4 6 
7 1 5 
7 0 1 
1 1 4 4 9 
5 7 1 1 
1 5 5 ­ 5 
7 0 6 7 4 
I 4 8 6 
1 1 1 6 7 
2 2 
I 4 5 1 
1 
o » 5 7 
1 ­ 4 4 1 
4 7 ' 
Ό 
1 2 7 
1 4 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 Ρ 1 1 7 Ί 
GO O - e 
A L L . ' . " Τ 
P D L O G N O 
T o i i e r o o L . 
HONGO i e 
R O I I M A A I I C 
. » 1 P . c R l e 
' M G ' R I Λ 
p . i r r . o n 
o T A T S H ' l t S 
C A N A D A 
» C X I O U P 
H O N O U R . D P 
PANAMA, 
P U R A 
P O L O ' I R I ' 
n e c r i L 
I S R A E L 
r t l l N F . o . p 
J A O O ' I 
A.UCTR A I 1 0 
U r t ' i o p c r 
Λ Γ Ι Γ 
A U T . Γ | . . 1 
P I A S S E ι 
A U T . » " / 
T | F 0 F T L 7 
e L A e r e 7 
e u P . o ' T 
A . U T . O L . 1 
P I ' , S ' , F 7 
Ρ χ τ - Α r ­ ç 
Γ Ε Ε » Λ Ε r o r 
T O S G A T T 
Λ Ι Ι Τ . Τ I E O Ç 
T O T . T J E p e 
D ' V E 0 S 
Γ F F 
M O N D E 
7 0 0 1 1 1 
F P A N F E 
P r L G . ­ L " X 
P A Y ' ­ P A S 
Λ ί ί ' Μ . Γ Ε Ο 
P D V . - U N ! 
I R L A N D E 
DA.AJEM4RK 
S U I S S E 
F T A T O I I N I S 
A ' L E 
A U T . G L . I 
G i f t e e r ! 
Ο Χ Τ Ρ Α O F F 
p F F » . ' . s s o r 
T ' S G A T T 
A U T . Τ ! FR C 
T O T . T ! EOG 
C F F 
MONDE 
1 0 0 7 1 7 
F R A N C E 
Í 1 C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ o as 
Λ Ι . L F M . F E O 
l T A L | F 
R O V . ­ U N I 
Ο Λ Ν Ε Μ Α Ρ Κ . 
S U I S S E A l l ' i r n e 
O T A T . S ' J A ' I S 
JA R O N 
A,C| C 
A U T . C L . I 
C L A S S O I 
F X T O f l . ree 
r e c + A S S T Tos GATT τ ­ τ , τ I ees 
P e r 
M r , . O C 
1 0 0 1 1 5 
0 ο Λ NC Γ 
P ' L G . ­ t . U X 
O A Y S ­ R AS 
A l L O · » . c e o 
I T í l j e 
O ' V . ­ I J N I 
I ' I Ι .ΜΟΓ 
N ' O v e G e 
s u r o c 
c | i ' L A N D C 
DA N ' M » I X 
S I ' s e o 
Α " Τ 7 | ο Μ ο 
e­e P ' . G N F 
Y 7 | j G o e , L A y 
C,C PCP 
' 1 . 0 . e . ς . 
A l t . " . C E T 
τ ρ υ ' ' o r t . 
U - u r r ¡ c 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
1 
1 " 
7 
4 
7 
ί 
' 4 
1 
4 7 
! 1 1 4 0 
1 1 7 7 
6 " 
6 7 R R 
1 4 
1 
1 
I 7 
I D I 
4 
I R 
1 6 
1 6 
4 Ί 2 4 7 
1 4 7 9 7 
6 4 0 6 4 
1 4 
4 4 1 1 
4 5 1 7 
7 7 
7 7 
7 0 4 1 1 
7 1 6 6 7 
7 0 4 5 7 
1 7 5 
7 0 5 7 7 
l ' , 
70672 
1 4 1 2 6 1 
l 
6 8 I 
7 1 
7 6 6 
1 
1 
7 5 7 
1 8 
7 6 6 
1 9 
7 R 5 
7 1 5 
1 0 7 ! 
7 8 4 
1 
7 8 6 
1 0 7 1 
1 8 5 6 
4 6 1 
1 4 2 8 
4 2 5 9 
7 1 9 
4 0 2 
9 7 7 
7 1 
1 1 2 
2 7 
4 5 0 
1 
l o c o 
4 5 1 
1 5 4 0 
1 5 4 0 
7 1 1 9 
1 5 4 0 
1 6 4 0 
7 7 1 9 
8 8 7 9 
1 4 9 / , ' J 
7 6 0 8 0 
1 9 4 5 8 
4 7 0 9 4 
7 0 7 O 
1 1 F 0 7 
1 8 1 
1 6 
1 6 ! 0 
7 
1 6 1 4 
1 4 5 7 7 
1 7 9 7 
τ ' 1 
1 
1 » 
' O 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
» U P I 7 4 
0 P l l ' l t M I C 
o UI G,'. Ρ I O 
GUAVA 
­ . . " 0 . S U P 
E T A T O I I N I S 
Γ .AHÍ DÄ " ο χ ι o u r 
H'7 ' ID ' IR . 0 1 ' 
H n . ' J 7 l | R A S 
. T ' I R ' 
7 ' F S I t 
r R GE Ν τ Ι Ν F 
K D W E I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D O N E S I E 
O I U G A P O I I O 
C H I N E , » . Ρ 
r i p e r SIJP 
J A P ' i ' l 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
0 I V e 0 S " D 
1, DA' S P E C 
• c , r­
Λ Ι | Τ . Π . 1 
C L A S S O 1 
7 , U T . A OM 
T I E ' S C l 7 
C L A S e c 2 
E|]R . E S T 
A ' j T . r i . ι 
r 1 » SSE 7 
E X T R / r r ' 
r.FpAvAssuc 
τ ο c et T T / l l T . T I C O S 
T O T . T I F O S 
0 I V e D Ç 
C F F 
M D N O p 
' 1 ) 0 4 0 0 
p o r ­ i r e 
O E | G . ­ L U X 
Pt Υ Ε ­ Ρ Δ C 
A l l C M . c e p 
T T A L i c 
0 . 1 Υ . - Ί Ν Ι 
1 0 | A N D O 
" O R V F G F 
S I J F 1 F 
F ! N l A N D F 
D A N E M A R K 
r U I S S r 
A'JTR I r ' H F 
E EPA GNF 
YOUGOSLAV 
T u r o u i F 
A L L . » . F S T 
P O L O G N E 
O T A T S U N I S 
G A N A D A 
C H I N E , R . P 
r u p e e S U D 
J .1PDA' 
T A I N A N 
HONG K O N G 
A C L F 
A U T . G L . 1 
T L A S S E 1 
T I F " . S C L 7 
r i A ssF 2 
T ' |o . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Ε χ τ ο A r r r 
rFFussor 
T P S G A T T 
7 U T . T I E R e 
T O T . T I F O s 
Γ Ε Ε 
Μ Π Ν 1 Γ 
1 1 0 S O 1 
ER ANP F 
F O L G . - L U X 
O A Y S - P A S 
• t - L O M . F F O 
1 T.'-L I F 
e Ο Υ . - U N Ι 
j r 1 A AiOE 
N " R V F G F 
s u e 10 
" Α Ν Ο Μ Λ ο κ 
S ' J I S S O 
A U T ' I C H C 
0 e o \ G N c 
- c u e r o s . . 
ο ΤΑ τ e U N I c 
Γ A Ν A Ρ Λ 
MOAJo u o . r. 0 
" ANA " A 
J A P I " 
A ' l . ' 
■ J T . e t . 1 
' L I ' s r 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 0 
4 
1 
7 7 
1 7 0 5 
4 0 
1 
2 1 7 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 1 
7 
7 8 
' 4 9 
7 
1 6 
5 0 7 
1 8 
7 5 0 5 1 
4 4 8 6 
7 9 5 4 4 
ι 
3 2 1 
1 2 4 
1 7 6 
2 
1 7 8 
4 0 0 4 6 
1 0 6 6 3 0 
3 9 6 9 5 
3 7 7 
4 0 0 2 7 
5 2 5 
1 0 6 6 1 1 
1 4 7 1 8 2 
1 9 1 2 
7 0 8 
3 1 8 7 
3 3 1 3 
1 1 1 
1 1 5 7 
4 5 
5 9 
7 0 3 
5 1 
1 2 3 
1 6 1 
3 7 
i o 
1 8 4 
7 7 50 
3 
1 2 9 2 
7 
1 4 6 
2 0 
' 7 0 9 
1 5 2 
5 
2 2 4 0 
5 3 3 2 
7 5 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
5 3 
1 4 6 
1 9 9 
7 9 4 8 
9 2 6 3 
7 5 2 3 
3 9 3 
7 9 1 6 
9 2 3 ! 
1 7 1 7 9 
2 0 6 9 
3 3 3 
1 8 7 
2 6 2 1 
3 7 4 
5 5 2 
3 6 
4 6 
I 4 0 
1 1 5 
1 1 1 9 
5 1 
5 
2 
1 9 3 6 
7 9 
1 
1 9 
2 0 1 3 
2 1 7 6 
4 0 8 8 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 0 0 4 0 1 
τ IFU e π 2 
CLASSE 2 
FUP.EST 
GLASSE ι, 
EXTRA COE 
c o r »ftr e, nr­
TR S GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T i c o s 
C E F 
MONOE 
' C 5 7 0 O 
F'ANCF 
OOLC. ­LUX 
A U CM.FFD 
!TAL I e 
O O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFco 
0 | N | ANDF 
CANEMARK 
SUISSE 
AIJTP ΙΓ.ΗΓ 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
NIGER[A 
.TONGOL e0 
KENYA 
FTATSUNIS 
JAMA I o t i ? 
.Π ΙΟ AG AO 
.SUR Ι Ί ' . Μ 
CHYPpc 
|Ρ AU 
I S O A O I 
Ί Α S P . O M A N 
S I N G A P O U R 
Τ Δ Ι Ι Ι Λ Ν 
l -ONC K O N G 
A F I 0 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT .AO'A 
T IFRS CL2 
CLASSC 2 
EXTOA FFF 
r E C » A ' S O r 
TOS GATT 
A U T . T T F p s 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
' 1 0 1 D 0 
F 'ANCF 
» F L G . - I U X 
PAYS-RAS 
Al LTM .FED 
ITAL | o 
' O Y . - U N I 
S U I S S r 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T C H F r o S L . 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
P.»ER .SUD 
FTATSUN IS 
PFROU 
ARGENTINE 
NON SPEC 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
T I F R S CI.2 
CLASSE 2 
CUP. .EST 
CLASSF 7 
EXTRA CFE 
CEF»ASSUC 
TRS GATT 
A U T . T I F p s 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
Ί Ο Ί Ο 
R F L G . - L U X 
' A Y S - R A S 
ALLFM.FED 
CHIL I 
T I F R S CI.2 
CLASSF 2 
FXTPA CFE 
C F E * A S S i r 
TRS GATT 
T O T . T T F p s 
G F E 
MONDE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
7 
7 
2 
4 1 0 7 
5 5 84 
4P56 
1 7 
4097 
4684 
9 6 7 6 
' 11 
2 1 
4 5 7 
4 5 
6 6 
1 
6 
1 
1 6 
1 3 8 
5 
4 0 
1 
7 
1 
1 
5 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 7 
2 
1 
4 
1 
7 1 7 
9 1 
' 7 7 
1 
1 
' 7 
4 1 
1 6 4 
67 7 
1 5 5 
5 
1 6 0 
6 7 3 
9 8 7 
4 6 4 
3 0 2 
5 1 2 
3 3 3 
8 7 
7 
1 
R 
2 
3 
4 8 
8 2 
1 9 2 
4 
2 
8 
1 3 3 
1 4 6 
3 
1 9 6 
1 9 9 
2 
2 
3 4 7 
1703 
1 4 2 
7 
7 4 4 
7 
1 7 0 0 
2C49 
7 
1 
7269 
3 2 6 9 
7 7 6 9 
3769 
7 
7 ' 6 9 
7 ' 6 9 
3 
7 2 7 2 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
71 OTj r , 
F "Λ ΙΈ F 
I C I G . -LUX 
PAYS-RAS 
ALLEM.FEn 
I T A ! | F 
P O Y . - I I N I 
ΙΡΙ .ΑΊΟΕ 
NORI'er,c 
SUFOe 
FINLANDE 
A l l T R l e i i e 
POR'UGAL 
YIIJGOSi AV 
A L L . M.esT 
POLOGNC 
T F H e r r , s | . 
HONGO l e 
OOUMANIF 
B U I . C A ' I F 
. A L G E R I E 
. T l I N I S i r 
R. AOO.SIID 
OTATSUNIS 
C H I L I 
JAnPN 
A ' l r 
A U T . C L . l 
C L A r s o 1 
AUT.AOM 
T i c o s C.L7 
C L A S S O 2 
F' IO.EST 
CLASSE 7 
FXTRA CEO 
rFc».ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
C F E 
MONDE 
31111 1 
FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-RAS 
ALLFM.FFO 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
AOLc 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSe 3 
EXTRA F E E 
r E F » A ' , S 0 r 
TOS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I F O S 
C E F 
MONDF 
3 1 0 3 1 5 
FRANTE 
RFLG. -LUX 
PAYS-RAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . - U N I 
DANEMARK 
AUTOICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HINGE I F 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
FTA-SUNIS 
ARGENT INE 
L I I A N 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I E ' S CL2 
ΓLA = S F 2 
FUR.OST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
FFF».ASSOP 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T t c p s 
C E O 
MUAJUC 
3 1 0 1 1 9 
CRA'JCF 
RPLO. -LUX 
PAYS-DAS 
ALLEM.FFD 
HONGRIE 
.SFN e GAL 
FTATSUNIS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
409 9 
7442 5 
764P 
3 Ί 7 7 
5 4 9 
3 9 
7 7 1 
4 
1 Ί 
2 1 
l ' I . 
77 
414 
8 
5 3 7 
1 ? 
6 1 8 
5 7 1 7 
6 1 8 
7 0 
7 
1 1 ' 
1 1 0 6 
1 
6 7 7 
194 1 
7615 
2 2 
1 
? 1 
7 0 6 ! 
7 06 1 
9 6 9 9 
16708 
794.4 
67 11 
1 6 7 7 
7 6 6 8 6 
4473 5 
1 161 
16370 
8 
15 79 
1 9 1 
1 4 4 
1 
1 1 5 
7 7 6 
1 
1 
7 7 6 
19073 
7 3 5 
1 
3 1 6 
19078 
1.9 4 1 4 
1 6 3 
7 1 5 1 
7 1 1 6 
3 H 
1 
1 
6 1 
1 0 2 
7 7 
7 0 
8 3 2 
5 7 2 4 
4 5 0 
4 2 1 4 
9 
694 
5 3 
4 1 1 6 
4 1 6 9 
450 
6 5 5 6 
7 0 3 
7 700 
116 
116 
12194 
1.674! 
4 3 7 0 
810 
5188 
97 35 
2 1 9 2 9 
277 
715 
8 1 
18 
24 
766 
1 2 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
' t ' i l l 9 
|C ' ¡ ' . ' L 
A L T . Γ | . 1 
CUSSO 1 
r ' MA 
Τ | Π ' O l i c | A S s c 2 
e U" . Γ ' τ 
' 1 A r Ι ' 7 
' Χ Τ Ά e = e 
C e F»A SSO' 
T O S G', τ τ 
* U T , T t F R « 
Τ " τ . T I P O f. 
Γ 0 -
M INO 0 
n o i η 
r 7 A U T O 
R0| G . - l i ix 
R · YS-PAS 
O ' Y . - U N ! 
CTATSUNI F 
A C | E 
A ' I T . CI . 1 
CL ' ESC 1 
EXTRA CPe 
e-F»A ssor 
T ' S GATT 
TOT.TTOR S 
r e o 
MOAlOC 
1 1 0 4 1 0 
r " S ' " 0 
n c L G . - L U X 
RAYS-O.' S 
A l l FM.FFO 
I T.Al I ' 
C ' Y . - U N ! 
I S L A N ' O 
F SPAGNE 
YOUGOSl A V 
G ' EC F 
U . o . S . S . 
» 1 L . 1 . F « T 
.Oi'NGOno.A 
FTATSUNIS 
CANAi l / 
! S r A C L 
A=10 
A 'JT.Cl . 1 
OLASSE 1 
FAMA 
TIER G CL? 
C1 A S SC 2 
0110.EST 
TLA S SE 7 
F X TP A c r r 
Γ Γ Ε , Λ SSOC 
TOS GATT 
M I T . T I E ' S 
TOT .T IFO s 
C F P 
MONDE 
7 1 0 4 7 ' 
7 t L ' M . 0 F O 
rectiseor C e F 
MONDE 
H O 5 0 5 
FF ' / j r E 
■>F| G . ­ L U X 
p 1 , r . n A g 
f t 1 F M . F F D 
IT/ . I |F 
Ρ ο γ . ­ ' Ρ ' Τ 
o INL « M E 
D W H A C K 
s i t í e s e 
AUTO ΙΓΗΕ 
F SPA (INE 
vinosi.A V GOFF E 
. M A ' i r 
. T U N ! STF 
FT 'TS IJN I S 
C MUDA 
A.­|_E 
AUT.C l . 1 r i ' S S F 1 
AUT.AOM 
C U S S ' 7 
EXT" Λ r r r 
Γ Ε Ε » A e r o r 
τ ' S GATT 
T O T . T ' o r S 
r 0 E 
MONDO 
Werte 
! OOOS 
Valeurs 
46.7 
1 2 1 
171 
7o6 
5 6 1 
1174 
7 4 
7 4 
1470 
1356 
6 3 D 
7 4 
7 0 4 
1190 
7 5 6 0 
4 
7 4 1 
7 
! 
1 
1 
1 
' 4 7 
1 
1 
7 4 ' 
7 4 8 
2 1 1 1 1 
7347 1D5 
1 6 4 5 1 
7 5 4 
1 0 
4 0 
1317 
1 
2 
6 3 6 9 
3 7 6 3 
1062 2 8 0 
1 5 6 0 
5513 
5 0 
3 1 4 0 
1 7 1 0 
1Õ67 
5 6 1 1 
6695 
Ι Ο Ι 32 
I D ' ? ? 
1 9 9 3 7 
4 6 1 3 6 
8 7 4 1 
1013? 
1 8 8 7 7 
4 5 0 7 ? 
6 5 0 0 9 
! 
1 
1 
ι 
7121 
2 9 6 1 4 
4 7 1 7 
766? 
741 
634 
l i 
" 9 7 
25 
124 
1 7 ' 7 
76 
266 
1 7 3 ' 
7 
9 9 1 
7068 
4 0 5 9 
' 3 2 
31? 
4 3 9 1 
4 9 5 4 1 
7772 
2 712 
4 7 8 8 2 
8 2 2 7 7 
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IMPORTATIONS 
GZT­ Sch lusse I 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
" < Λ \ Γ 
' O L G . 
'* 7 Y ' ­
ALI Γ Ι 
l ' A i ' 
r INE'I 
»"UGO 
" V I I · t 
. »AF' ' 
e; »τ e e i l | ' . D 
T | . e 
A'JT.P PLAS 
'UT . / . CI A '· 
C'IR , e 
' XT' A 
'CO» A 
Τ e S G 
'.'IT . τ 
' " T . ­
­­L 'IX 
I A S 
• Γ ep e 
' I · ν 
I I " 
Ι·· τ s 
ί ο I 
V ' 
-e 7 
.T 
", e 7 
r - r 
,Sor 
TT 
E R S 
F - -
' 1 0 1 1 4 
«'•ΛΊΓΕ 
Π FL G . - l 'JX 
" A V ' - I A S 
• I L O I . r - n 
l ' A i I ' 
o ' I Y . - U U t 
t ' , | . ' » ' i r 
' I J ISSC 
rUUMAN I r 
' T Ä I S I I N I S 
" I e 
Al T . F | . 1 
C l A S S O 1 
' 1 1 1 . C O T 
' I ASS' I Γ χ τι ι Γ" F c ' E * A S E ' T TEC ΟΑ,τ. A U T . T i r e r 
" Π C . ­ I IX 
"AYS­RAS 
Al I c", . 0 0 0 
'TAL IF 
m v . ­ i i ' j l 
l'UUMAUtc 
,ΊΑΟΟΓ 
OTATSUNIS 
ΑΠ Γ 
AUT.Cl . 1 
Π . ASS.' 1 
AUT.AOM 
CI ASSO 7 
' Ί Ο . O C T 
CI ASSO 7 
CXT'A CEE 
c r c t A S S i r 
T 'S GJTT 
AUT.T I F " S 
T U T . T I E R S 
e p e 
er Α , Ί Γ ' 
' Ί G . - l UX 
ΡΑ Y S-e '.S 
AJ 1 F A ' . F C O 
ITA I j r 
" Y . - U N I 
A ' l -0 IÇHT 
ET.AT SU" IS 
r u i ! 
T l ' 
» " T . C L . l ri ASSe 1 
T I E F s '1 " η » « s e 2 ο χ Τ Ε A C E C 
roF«Assor T ' S GATT ­ " T . T i c r s r E E M ' i ' i o r 
7 1 0 5 2 1 
PAYS­RAS 
ALI FM.ECO 
4 5 1 7 
I eH'l 
14 
' 1 7 
344 
o l 7 
ƒ,1 7 
' 1 1 5 9 
0 7 1 0 
Ό 9 6 
'■17 
' M l i 
37A-4 
| 7 " 1 
I " A, 
975 
97 
7 74 
1 3 
1 7 
1 
7 6 
?6 
6 ? 
71PO 
76 
26 
5? 
71 " 1 
7 1 5 ' 
' 7 1 4 
5 5 7 
6 2 8 
1 
1 
7 ' 
1 
24 
' 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 1 
70 
777 
4 6 7 1 
75 
7 0 
54 
44 04 
4 6 ' 8 
6 6 
95 
14 
1 
? 
5 ! 
1 
6 
' 6 4 
6 
6 
' 6 4 
2 7 0 
3 1 0 4 7 
e . ' l l I 
T i r - - . r L . G ' rxT 'A ceetr' TOS G 
Τ ' * . τ 
C E C 
MONDO 
71 1 6 . " 
E "A, ' jer 
R O L G . -
' 1 7 
' ? 
r i F c o r 
T ' 
| UX 
ο ' . Υ ' , - Ί A' 
Al L ' M . 
Γ Γ Γ » Α Γ 
e e e-
1' INDO 
r e o 
S " Γ 
7 8 
? 
C-'ft . jr F 
P r l C . - Ι ' ΐ χ 
P/Ye -fl\r 
t­ì L C M . p r t l 
« ' ( [ ■ ­ Τ f T , T f , i l " T , 
A T L ­
i u T . Π . 1 Γ Ι 4 Τ Γ ι 
r v T r ¿ r . T 
C^F+ASSCIC 
τ "S ^,ΑΤΤ 
τ π τ . T T f p , 
Γ r Γ 
7 1 0 5 4 1 
F ' A N ' e 
R O | G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
Al L O " , r e ρ 
| τ 4 ι _ ι ο Ρ Ο Υ . ­ U t , ! 
ί ' | Τ Ρ I P V | C 
FTATOUNI.S 
t O L r 
S U T . r L . l 
ΓΙ. Ae s c ι 
όχτο A r o c 
roFt-ASs'or 
T ' S GATT 
T O T . T I E R S 
Γ F F 
MO»|Oe 
3 1 0 4 4 5 
FRANCE 
RF|.G. -L' IX 
PAYS-ilAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ O Y . - I J N ! 
SUEDE 
DANCMA'K 
SUISSE 
A ' I T ' i r ne 
FTATSUNIS 
ί ο LP 
A U T . C L . l 
T L ' S S F ι 
FXTRA C E F 
C F F » A S S O C 
T D S GATT 
T O T . T I ' O S 
C E P 
Μ1ΝΟΓ 
1 1 0 6 5 0 
FRANCO 
ROLG.-LUX 
PAYS-RAS 
At LCM.oop 
I T A L I C 
Ρ ο γ . - U N ! 
N-'RVOGE 
" Α Ν Ε Μ Λ Ο χ 
S U I S S E 
TCHOCOSL. 
F T A T S U M « 
AOLO 
7 ' I T . Γ L . I 
Π ASSe 1 
Π Ι ' . O S T 
r i . A F s e 7 
F X T ' A reu 
O C » Α , ' Ό Ο 
T O S G A T T 
11 !' 
Π 
40 
11 
η 
71 
7 1 
1 
11 
6 
74 
17 
7 4 
91 
o i 
701 
"ί 
9 1 
' 9 1 
13? 
7 4 
e . ' 6 8 
7 6 4 1 
7 0 9 1 
19 
7 
1 
' 9 
14 
51 
1 ', 
4 5 
6 5 
1 1 1 7 « 
66 
4 5 
! 1 0 7 8 
1 D 1 4 1 
? ! 
1 
177 
4 2 1 
6 
4 7 
17 
14 
1 
I 
' 4 
DO 
' 4 
1 2 1 
1 
1 
1 7 4 
4 " ! 
1 2 4 
r - ' A ' i C 
t - r L ' . . -LUv 
r ' γ · , - ' · , « · ! 
Al l * * . C r . 
' ^ ν . - ι π ί 
^ * P r ' . '•FK 
CMTCC,!-
K ""'¡VA 
' " V Ί Γ I T U 
■ .ΛΓΟ . r j n 
r ~ r " , Î L " Τ Χ Ι Ι Η » Τ 
Cnynrtr. 
AUT.C l . 1 
­V'zrr j r T r i ς r\ -* 
Π Γ Τ 2 
r ντκ ., ree 
r - e r i - s ^ 
T- e -".ATT 
T - I T . T I F 1 ' e 
P A V - . - 1 Í r 
' I l e M . E T P 
S l ' l O S E 
. " I G UNI'! 
S»IV«.OOR 
OEFSTI ' • " • G U A Y ' Γ ι |G, n γ 
Ar P,e,iT|A|r 
PAKISTAN 
A O L ' 
r i A C S O 1 
Ε Λ ΊΛ 
τ 1 e? S GL? 
OLAssc ' 
c XTOA C ' F 
repttSSor 
" S GATT 
A ' J T . T | F o s 
T I T , TiFf- e 
Γ Ε Ε 
MONDE 
- ? D l O 0 
ep ANCO 
r,c| G . - L U X 
P t- Y s _ R A, s 
" I I ? ' ' . c e p 
I T A L I Γ 
O O Y . - U N I 
YPUSOSL'V 
TIIOQII 'C 
POLOGNC 
Al OAN1F 
E T ' T S U N I S 
AF| F 
A U T . Π . 1 
' n s s r ι 
P U ' . F S T 
CLASSE ? 
Ε ΧΤ7Λ ΓΕΕ 
Γ ' E » A S S O ' 
τ ' « G ' T T 
AUT. T | c c s 
T D T . T l e o s 
r r e 
M 7 MO E 
2201 9 " 
FRANTE 
O F L G . - L U X 
PA V S - ' A S 
»I L O M . F F " 
O O Y . - U N I 
S ne 7 o 
AUTO i e H e 
V O / A M R I ' I ' 
CTATSUNIS 
p r e s t i 
Α " Γ , Ε Α | Τ 1 Α ' Ε 
I NOC 
lAiDONCSTF JAO-|A, 
AUSTOALie 
AOl e AU'.'! .1 
'tíos- 1 
T O ? s TL' 
TL'sse 7 
174 471 766 
11 '11 1? 
1174 5 81 5 
7 
1 7 1 124 17.17 675 675 7112 754 2012 2012 ?54 ?766 
16 664 1 481? 11 
4 4 1 5418 5471 5425 215 4864 553 5422 217 5637 
662 3 1 115 722 1 29 76 2 ?1 
1 104 105 23 27 128 1"73 3? 21 53 1003 1131 
13 9 3 
! 6 1 66 1 5 13 2 4? 
46 84 91 91 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
3 2 0 1 9 9 
F X T R A C E E 
C F E tn s SOC 
T P S G A T T 
T O T . T I E P S 
C F E 
M O N D F 
3 2 0 2 0 0 
F R A N C E 
« F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A 1 L F M . F O D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
S U T . Π . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A C E E 
r p F t A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
C F. F 
M O N D F 
3 2 0 7 0 0 
F R A N C E 
3 6 L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
O O Y . ­ U N I 
S U E D E 
T A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
RUL GAR I F 
F T A T S U N I S 
P E R O U 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U P ­ E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C F E 
C E E » A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
M O N D E 
3 2 0 4 1 1 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
M O Z A M R I Q U 
I N D E 
B I R M A N I E 
T I F P S CL 2 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ρ Α C F F 
C F E f A S S O C 
T R S C A T T 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
3 2 0 4 1 1 
B E L G . ­ L U X 
T U R Q U I E 
A R G E N T I N E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F P S C l . 2 
C L A S S r 2 
Ε Χ Τ Ρ Α C E F 
r F F » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T T F R s 
C E E 
M O N D F 
' 2 0 4 1 5 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
S U I S S E 
A C L F 
' L A S S E 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 7 5 
3 3 
1 7 6 
1 7 5 
3 8 
7 1 3 
3 0 9 
2 9 , 3 
1 ? 
2 7 
2 4 
9 1 
? 
1 
1 
9 7 
? 
9 5 
9 5 
6 7 0 
9 5 
9 5 
6 7 0 
7 6 5 
6 9 ? 
6 0 
9 
4 7 7 7 
1 0 6 
2 1 8 
7 
4 
2 9 7 
? 0 2 
6 
5 
2 4 
7 
2 9 
1 
2 7 2 
1 
7 5 0 
2 7 7 
1 C ? 7 
1 
1 
5 8 
5 8 
1 0 8 6 
5 6 4 4 
1 0 3 1 
5 6 
1 0 8 6 
5 6 4 4 
6 7 1 0 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
4 
7 
4 
4 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
7 
1 
1 
1 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
3 7 0 4 1 5 
E X T R A C E F 
C F F * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
3 2 0 4 1 9 
F R A N C E 
D ' I G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L I F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H T 
F C ' A G N F 
T E H F C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A I Q l i e ­
P F R O U 
I S R A E L 
I N D F 
I N D O N E S I O 
C H I M E , R . P 
J A P O N 
NOM S » E C 
A E L ? 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E I I R . Ç S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 7 
E X T ' ! C F F 
C F F » . , A . S S O C 
T P S G A T T 
A ' J T . T I E R S 
T " T . T I F R S 
D I V E R S 
C E F 
M O N D E 
3 2 D 4 3 D 
F ' A N C E 
R F L G . ­ L H X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L ' F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
F S P A G N F 
A F P . N . T S R 
F T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S F L ? 
C L A S S E 2 
E X T R A Γ Ε Ε 
C F F t ­ A S S o r 
T R S G A T T 
T O T . T t E p e 
C E F 
MONOE 
3 7 0 5 1 0 
F R A N G E 
3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I O L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L A N D F 
D A N F M A O K 
S U I S S F 
A I J T R I C H O 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GP FC F 
U . R . S . S . 
Al t . " . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
R U L G A P I F 
E G Y P T E 
. M A L I 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R F S I L 
C H I L I 
B ' L I V Î E 
S Y ' i r 
l ' A ' ! 
I N D E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
4 
! 1 
4 
6 
? I l 
9 3 
7 0 
1 ? 2 
4 4 
? 3 7 
1 4 2 
2 2 
? 
7 
1 
5 
1 4 
1 
2 5 6 
1 
1 2 
1 2 
4 
8 
5 
1 
4 0 7 
4 7 
4 5 0 
7 0 5 
3 0 5 
6 
Β 
1 4 
7 6 9 
5 6 6 
7 5 6 
1 1 
7 6 9 
1 
5 4 6 
1 1 3 5 
2 1 
6 
7 
9 
1 6 
1 0 6 
1 
2 0 
1 5 
U 
1 0 7 
1 1 
1 1 8 
1 5 
3 5 
1 7 3 
5 4 
1 7 1 
1 7 1 
5 4 
2 2 7 
1 2 4 8 4 
4 1 ? ' 
1 8 0 8 
5 9 6 4 5 
1 1 7 " 
1 5 7 6 6 
3 4 
1 ! 
1 6 
7 1 
1 7 4 7 
4 5 8 4 4 
4 1 
4 7 
6 6 4 
1 9 
5 
1 1 ? 
4 5 8 
6 0 S 
6 7 6 
7 9 
1 
1 0 
2 
5 1 6 7 
2 9 
1 
"1 
2 
6 
3 
7 1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 7 0 5 1 0 
M A L A Y S I A 
C H I N O , 0 . p 
J A 0 7 I J 
A U S T R A L I E 
0 | uo = S NO 
MON S P F C 
s e r i C T 
rcy_e 
A U T . r i . 1 
C L A S S O 1 
FAMA 
T i c o « T L ' 
P I A S S F ? 
F ' I C . E S T 
, ' I J T . r i . 7 
P L « SSE 3 
Γ Χ Τ ' Α C E F 
F E E f r A S S D F 
TR S G Å T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D Ι V ' ' S 
C F E 
MOAJOÇ 
3 2 0 5 2 0 
Ε Ρ Α Ί Γ Γ 
R F L G . - L U X 
R A Y S - R A O 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
» O Y . - U N I 
S ' i e o F 
D A I J C M A R K 
S U I S S e 
A IJTR Ι Γ Ι Ι Ο 
E S F A G N O 
Τ Γ '10 C " S I . 
O T A T S U N I S 
, Ι Α Ρ ' Ν 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C l A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T ' A C F F 
FFE»A ssor 
T O S G A T T 
T O T . T I F O S 
C E F 
MONDE 
» ? D 5 7 0 
e c f j r c 
" O L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A l 1 F M . r r p 
I T A L I F 
O O Y . - U N I 
F i i F o e 
S U I S S e 
F T A T S U N ! S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T 7 A . C E F 
r r E » A S S o r 
" S G A T T 
T I T . T | F O s 
Γ Ε Ε 
MONDE 
3 7 0 6 4 0 
E O A N C F 
R F I . G . - L U X 
P ' Y S - R A « 
. A L L F M . F F r , 
I T A L I F 
Γ " Υ . - Ι Ι Ν ! 
S I I F 1 E 
S U I S S E 
A U T R [ Γ | | Ε 
F S P A G N E 
A L I . ' » . E S T 
T r u F r o S L . 
H O N G ' I E 
F T A T S U N I « 
JA 0 p j 
H O U - , K O N G 
A U S T ' A I 1 « 
A O L e 
A U T . C L . l 
r u s s e 1 
T I E R S T L ? 
e ! A S CP ? 
F ' I R . e S T 
Γ L ■> e ­ , F 3 
F X T ' A r e r 
r e r » ! SSOC 
TO s G A T T 
A U T . T I E S S 
T O T . T I O o ς 
Γ Ο Ο 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 
1 4 ' 
1 6 7 7 
5 1 9 
1 0 
1 
3 5 6 
6 3 0 4 4 
1 0 0 7 4 
7 3 1 1 1 
? 
? 5 4 
7 6 6 
1 9 1 1 
1 4 ? 
2 0 4 7 
7 5 4 7 7 
8 1 ' 4 6 
7 4 5 5 7 
8 6 3 
7 5 4 7 0 
1 6 7 
8 1 7 1 9 
1 5 7 0 1 7 
6 7 
4 8 1 
8 2 
3 4 0 3 
2 2 6 
1 0 7 
1 
7 2 4 
7 7 2 ? 
7 
1 
4 
5 4 1 
7 
7 7 6 1 
5 4 8 
4 3 0 9 
4 
4 
4 7 1 1 
4 7 5 9 
4 1 1 1 
4 1 1 1 
4 7 6 9 
8 6 7 2 
9 
4 1 8 
7 1 
1 0 6 
7 
' 6 6 
1 
7 6 0 
" 4 9 
7 2 7 
' 4 9 
9 7 6 
9 7 6 
6 1 1 
9 7 6 
9 7 6 
6 1 ! 
1 5 8 7 
4 4 8 
6 9 
1 7 0 
8 0 2 4 
2 4 6 
4 4 5 
2 6 4 R 6 
1 
2 7 
? 
1 
9 
7 8 3 
2 6 4 
2 
? 
6 9 4 3 
1 0 7 6 
B i l l 
? 
? 
12 
1 2 
8 1 1 ? 
9 1 5 7 
8 0 7 7 
11 
3 0 1 1 
9 1 5 7 
Jahr-1970-Année 
143 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
_ 
Code TDC 
et origine 
" 0 5 4 0 
M O N D F 
» 7 0 4 5 Ί 
R A Y S - B A S 
0 I V . - U N I 
A F | r 
CI A S ' , · " 1 
Ε χ Τ Ρ Λ cep. 
F F F » A ' , S i r 
" S G A T T 
τ Ο Τ . Τ | Ε 0 S 
Γ F E 
ΜΟΑΙΓΡ 
" 0 6 C O 
ER Α Ι | Γ ' 
R F L G . - I U X 
P A Y S - B A S 
A L I Ε Μ . Έ Ρ 
I T A L ' F 
ROY . - ' I ' l l 
sijcrtF 
e I N I A ' | O C 
Ρ Α Ν 0 Μ Λ Ο Κ 
« U I S S F 
A U T ' l ' H ' 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
Γ « . " Α Ρ Α 
« I F 
A U T . Π . . 1 
C L A S S ' 1 
ojo . o f , τ 
r i A c r e 7 
E X T O A r e p 
OFF»A s sor 
TPS GATT 
A U T . T T O S 
T O T . T I F I S 
c o r MONOE 
' 2 0 7 1 1 
F ' A N r . e 
» F | G . - L L X 
P A Y S - R A S 
» L L FM . t e r n 
I T A L I E 
ο ο γ . - U N I 
S U I S S E 
E T A T C ' I H I « 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CI f S S F | 
ο χ Τ Ρ Α C r e 
r e c » A S S 0 C 
το S G A T T 
T . I T . T | " o s 
C F C 
MONDO 
' 2 0 7 2 0 
Al L C ' A . - e o 
" Y . - ' I U I 
τ I I I L A M T 
T P H E C i l S L . 
r T S T S U U ! S 
ACLC 
A U T . C l . | 
C L A S S ' 1 
C I P . e s τ 
C I A S S ' 1 
E X T R A r r o 
' c e »«ο sor 
T ' S GATT 
Τ'IT , Τ | θ ο s 
C F E 
M U N D ' 
» ? Γ 7 ? 1 
e O A N C r 
I E L G . - ' . ' I X 
P A Y S ­ R Í S 
Al t F M . F E O 
| T A L I ' 
ο ο γ . ­ U N I 
SUT­DO 
F S P A G N F 
" L I . Μ . ' ­ , Τ 
O U O G ' j r 
" H O P O S L . 
O T A T S I N ' S 
Γ r ­ I N F , 7 . " 
NON S p e c 
¿ e r e r τ 
Λ 0| . e 
A I ' T . e i . I 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
171 90 
141 
94 
47 
571 
7 
1 2 7 
1 7 
? 
3 9 
3 4 
6 
1 
1 
1 7 4 
4 
2 6 8 
1 4 0 
4 0 3 
2 
? 
4 1 0 
8 Γ 6 
4 0 9 
1 
4 1 0 
8 0 6 
1 2 1 6 
1 4 7 
7 
1 
7 5 
? 
7 
1 
6 
3 
6 
1 4 
1 4 
2 2 4 
1 4 
1 4 
' 2 ' . 
' 7 8 
U D 
1 
4 6 
7 
4 
4 
4 6 
4 6 
5 1 
U D 
5 1 
5 0 
i n 1 6 D 
7? 
9 
7 7 9 
I 6 6 7 
1 7 
? 
2 
4 
4 9 
1 3 
1 1 4 
! 1 » 1 
ι 46 
4 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 0 7 3 0 
r . L A ' s r t 
CHI!.FST 
A U T . O L . 3 
CLASSF 7 
F X T ' A C E E 
Γ Ε Ε » Λ Ε . ^ Ο Γ 
T ' S G»TT 
» I I T . T I E p s 
T O T . τ i F O S 
D I V F P S 
C C F MONDO 
3 7 0 7 4 0 
P ' A N C C 
R O L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A « 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I « S f 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
ί « 1 ' 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
EXTOA r o c 
CFF»ASSoc 
T ' S G A T T 
T O T . T I O R S 
C F F 
MONDO 
7 7 0 7 5 6 
F R A N C F 
R F L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A l L O M . F F D 
R O Y . - U N I 
N " P V F G F 
c e R A G N E 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L ' 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
C F F + A s s p r 
Í R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONOE 
3 2 0 7 6 5 
E O A N C C 
B ' L G . ­ L U X 
O ' Y S ­ B A S 
Al 1 C H . F E D 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
NORVOGc 
Sueoc 
DANEMARK 
OTATSUNIS 
JAPON 
AFI.F 
A ' J T . C L . l 
F L l ' S E 1 
FXTRA CFF 
r F F * A S S o c 
T " S G A T T 
T 0 T . T | E O ­ , 
C F F 
M l ' i n e 
7 2 0 7 7 1 
F R A N C E 
R C L O . ­ L U X 
A l L F M . F c r i 
N O R V F G F 
S 'JCOE 
S ' i r P L A S S O 1 
ο χ τ ο Δ Γ Γ Ε 
C c F » A S S i r 
T E S G » T T 
Τ Ί Τ . Τ 1 e r s 
e o e 
MONDO 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 
D 
4 0 1 
1 R 3 
5 3 4 
4 9 3 
7 0 9 4 
3 6 1 
2 1 2 
6 9 7 
4 7 
7 0 9 4 
2 7 7 4 
6 7 4 4 
1 6 3 8 
1 1 9 1 
4 8 8 8 
3 4 6 
7 8 1 4 
? 
1 0 2 8 
4 8 
1 9 
? 
7 4 1 
5 5 1 
? 8 0 
2 8 3 4 
? 6 D D 
5 4 8 5 
6 4 8 5 
1 7 7 9 7 
5 4 8 5 
5 4 8 5 
1 7 7 9 7 
1 9 2 3 2 
2 6 9 
7 7 6 
4 1 8 
1 9 2 
7 1 2 
4 
' 2 8 0 
1 
2 1 2 
2 8 5 
4 9 7 
7 
2 
4 9 9 
1 6 1 4 
4 9 9 
4 0 Q 
1 6 1 4 
2 1 1 7 
7 2 
1 2 2 
4 ? 5 
4 6 7 
5 
4 4 ' . 
1 
3 
1 
4 7 5 
1 3 
4 4 6 
4 3 8 
9 7 4 
9 7 4 
1 0 5 1 
9 3 4 
9 3 4 
1 D 6 1 
1 9 8 S 
1 
? 
7 4 
' 8 
2 
1 0 
3 0 
7 0 
7 8 
3 0 
3 0 
78 
68 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
3 7 0 7 7 9 
FOA'ICF 
o r i G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
At I F M . E F D 
I T » L i o 
R O Y . ­ U N I 
SL 'FOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR i r HO 
OOP T U G A L 
F SPA GNO 
τ ι P I ) IJ Ι Ρ 
A l L . M . P S T 
P O L O G N E 
T C H C C O S L . 
H O N G O I r 
F T A T S U N ! S 
Γ Α Ν Λ Ρ Α 
I N D F 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
Ε χ τ ' Α Γ Ε Γ 
C E E »A SSOC 
T R S G » T T 
S I J T . T I F P S 
T O T . T I F O s 
C F P 
MONDE 
7 2 0 7 8 0 
F p A N C E 
PF| G . ­ L U X 
RAYS­RAS 
A L L r M . F E D 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I S U E D E 
' I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR Ι Γ Η Ε 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
FLASSE 1 
E X T R A Γ E F 
coc­»»ssor T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
C F E 
MONDE 
1 2 0 7 9 0 
E O A N C F 
BELG. ­LUX 
PAYS­PAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
FTATSUNIS 
SAI VADOP 
JAPON 
tUSTRALIF 
N . ' F l A N D E 
A F I E 
A U T . C L . 1 
Π Α SSE 1 
τ 1 FR S ΓΙ 2 
CIASSE 2 E XTR A C E E 
F F F » » ssor 
Tos GATT 
' U T . T IFOS 
T O T . T | E p s 
C E F 
•»ONDE 
1 7 0 3 1 0 
F ? A A j r p 
° Ε Ι . G . ­ L U X 
" A Y S ­ R A S 
A l l C M . F C O 
' T A I ! F 
ο ο γ . ­ U N I 
Suroc 
" l i s s e 
A I J T ' K H O 
E S P A G N E 
c T A T S U M ' s 
J A ' " N 
N " * l SRFO 
• 1 y 
A l I T . r L . 1 
r i r s SE , r X T " A e e e 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1987 
794 
108? 
5 1 2 4 
30 
2365 
2 
151 
164 
6 
46 
1 
47 
1 2 
7 
5 
9 6 6 
6 
3 5 
1 0 9 
2 6 8 8 
1 1 2 8 
3 8 1 6 
3 5 
3 5 
7 1 
7 1 
7 9 2 2 
8 5 1 8 
3 8 6 9 
5 ? 
3 9 2 1 
8 5 1 7 
1 2 4 3 9 
1 5 4 
1 9 8 5 
2 3 6 
1 1 0 2 
5 3 
2 0 9 4 
2 
1 
2 5 
7 3 D 
3 
8 9 7 
2 8 5 4 
8 9 8 
3 7 5 ? 
3 7 5 2 
3 5 3 0 
3 7 5 2 
3 7 5 2 
3 5 3 0 
7 2 8 2 
2 T 2 
9 
■VI 5 3 
3 0 1 
7 
2 6 3 
2 3 
2 4 5 6 
4 7 
2 
1 
2 9 1 
2 5 D 6 
2 7 9 7 
1 
1 
7 7 9 3 
4 7 4 2 
2 7 9 7 
1 
2 7 9 8 
4 7 4 ? 
7 5 4 0 
8 4 1 
1 6 1 
1 2 8 9 
7 4 1 4 
7 6 
1 0 0 9 
8 
4 
7 
6 
3 4 6 
7 
2 
1 0 2 4 
3 5 6 
1 3 7 9 
' 7 7 1 
144 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 . Ό 8 1 0 
CFF«ASSor 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
Γ F F 
MONDE 
72C87D 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-RA« 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
ALL .M .EST 
RULGAR i r 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 7 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
C E E T A S S O C 
TRS GATT 
AUT .T IEP S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
7 2 0 8 5 0 
FRANCE 
R E L G . - L I I X 
PAYS-SAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
DANFMARK 
SUISSE 
FSPAGNT 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFF4ASSOC 
TRS GATT 
TOT. T I F'. S 
C E E 
MONDE 
1201370 
FRANCE 
R F L G . - L U X 
RAYS-RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUETF 
SUISSE 
AUTR ICI-E 
ALL . M . F F T 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
AUSTRAL 16 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE » 
EXTRA CEE 
CFF*ASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
7 20910 
FRANCE 
OELG. -LUX 
PAYS-BAS 
Al L E M . o r o 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
NORVFGF 
SUISSE 
U . P . S . S . 
.MAROC 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 7 7 3 
1779 
1379 
7 
4 7 7 3 
6 1 5 4 
4 09 
1C19 
6713 
7 9 9 
1 2 2 
5 3 7 
3 
4 
8 8 
5 
2 2 7 
5 
6 3 2 
2 3 ? 
8 6 4 
5 
5 
8 6 9 
9062 
8 6 4 
5 
8 6 9 
9 0 6 2 
9971 
9 9 
? 
1 6 5 
9 3 6 
1 6 5 
3 ? 
1 
1 
2C73 
9 
3 4 
2C83 
? U 7 
2 1 1 7 
1 3 6 7 
2 1 1 7 
2 1 1 7 
1367 
3484 
2 9 3 
4 5 ? 
62 7 
1933 
1 ? 
1 3 8 
4 
1 3 
1 9 
4 
7 7 
8 8 5 
2 
1 7 4 
3 8 7 
1C6I 
8 1 
8 1 
1142 
3 7 1 8 
1 138 
4 
114? 
" 7 ! 8 
4 4 6 0 
? 
4 
3 ? 
7 5 
? 
7 
1 
? 
9 7 
4 1 
7 9 5 
? 1 
6 
8 ? 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 0 9 1 0 
CLASSE 1 
AUT.AOM CLASSE 7 
FUR.FST 
CLASSF 1 
EXTRA CFF 
PFF»ASSOr TRS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOF 
7 2 0 9 6 0 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A l L C M . F F D I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANFfAPK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGPIF 
A F R . N . F S P FGY PT F 
L I B E R I A 
R.AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
npRDU 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR P H I L I R P I N 
C H I N F , R . P 
JAPON 
HUNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDF 
o i v r o s ND NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 TIFOS TL7 
C U S S O 2 
EUR.EST 
A U T . C L . ' 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C F F 
MONDT 
32098O 
FRANTE 
R F L C . ­ I U X 
0AYS­3AF 
Al LFM.FED 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
S t i coc 
SUISSE 
AIJTOICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANA"» 
THAILANDE 
JAPON 
« E L E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFOS CL2 
CLASSE 2 
EXTOA r.EF 
EFFi­ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T ICES 
T O T . T I E P S 
C F F 
"ONDE 
7 7 0 9 9 0 
FFAMFF 
BELG. ­LUX 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 7? 
4 ! 
4 1 
9 7 
9 7 
9 7 0 
I I » 
R 7 ? 
9 7 
9 ? 9 
7 7 
1D47 
7 5 4 1 
12106 
7 5 1 5 6 
121 15 
8 2 1 
5 4 7 8 
5 
1619 
764 
1 6 
7 4 9 4 
1685 
19 5 
' »7 
1 4 
2 
1 7 
7 
3 
2 6 
ι 1 
1 
1 1 
2 
10759 
4 4 
l 
7 
1 3 5 
1 
1 
1 7 
5 
7 
1117 
I 
5 
1 
1 8 
1 7 
12 417 
11524 
2 7 9 4 1 1 4 ' 
163 
4,3 
7 
5 1 
2 4 1 5 6 
7 3 0 7 3 
?41 18 
7 7 
2 4 1 4 5 
3 1 
7 Ό 2 8 
1D2714 
q o 
6 7 
4 8 
1594 
4 1 
6 1 8 
2 
ι 6 
7 
5 
7708 
1 
? 
4 
6 4 3 
271Π 
3 761 
7 
? 
7 1 6 3 
1845 
1161 
? 
1 1 6 1 
1044 
5708 
4 0 
4 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ? 09 '­> ι 
P AYS­RA S 
ALLE»·.FEO ITAL IF 
> " V . ­ U N ! 
Ni'RVCP.c 
sono "A ueMAOK SUISSe 
AUTR ΙΓΗΟ 
.A I GCO ] c 
FTATSUNIS 
J ' P O N 
' U ' 
A U T . C L . l ' L A S S E 1 
AUT.A 0 " 
CLASSE 2 
EXTRA CFF 
CFF»ASSOC 
TO « G A T T 
T O T . T i r o s 
r r o 
MONDF 
3 ' I D O O 
r o A ' i r ­
B F . L G . ­ I U X 
P" YS­C.AS 
Al 1 EM.FED 
I T A L I E 
C D V . ­ U N I 
SUFDE 
Γ1ΑΝΕΜΑ0Κ 
SUISSE 
M.iTR ICHO 
U . ' . S . S . 
ALI . M.c ST FTATSUN!S 
r u p i « f c . o 
JAPON TA IWAN 
HONG KING 
'.CLE 
A U T . C L . 1 
CI.» SSC 1 
T T C s CL? 
CL ' s s r 2 FUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
Γ Χ Τ Ά CEE 
r c c » A s s o r 
To S GATT 
A U T . T I E R S 
T " T . T | e o S 
e p e 
MON" F 
' 2 1 1 PO 
FRANCO 
BO| G . - L U X 
PAYS-PAS 
ALL C M.FFO 
I T A L I F 
O O Y . - U N I 
SUEDF 
PANFMAOK 
S " I S S r 
0 TAT SUN 1 S 
UOIJGUAY 
A E , F 
A U T . ' L . l 
Π » SSC ι 
T i r » S 0 1 2 
' 1 1 ' « ? 
EXTRA CEE 
oce»AS5PC 
T ' S G.ATT 
τ 7 T . T J Fc s 
Γ F E 
M"AIOE 
" 1 2 0 1 
F'ANCF 
F F 1 G . - I 'IX 
OAYS-RAS 
A L l E M . c c o 
Ι τ ; L Ι E 
O O Y . - U N I 
το ι ANDO 
"nr. v e c e 
«UOUO 
O A . N O M A O K 
SUISSE 
AIJT? ICHE 
PORTUGAL 
Γ SPA GNO 
A L L . N . e « T 
T o H o r i l S L . 
0 . A F P . S U D 
FTATSUNI« 
CA' lAD' 
H'A.'DIJO . 0 ρ 
D I V E " S NO 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
' 6 
T 8 7 
2 5 
2 8 1 
1 
1 
7 
1 7 
2 
7 
6 0 
2 
7 ι ι 
6 ? 
1 7 7 
7 
7 
3 8 0 
7 2 6 
7 7 1 
7 7 3 
7 1 9 
6 9 9 
6 7 9 
3 7 
5 7 9 
7 ? B 
3 6 
2 1 6 
1 
3 
6 7 
1 
3 
1 8 
1 8 4 
4 ? 
1 0 3 
7 ? 
1 ? 
2 7 8 
? H 7 
6 6 5 
7 6 
3 5 
2 1 
4 3 
6 4 
6 6 4 
1909 
5 7 8 
3 6 
6 6 4 
1909 
2 5 7 3 
1 3 
4 6 
6 9 5 
3 1 
7 
7 5 
6 1 
1 
? ! 
1 
1 79 
7 1 
1 6 0 
1 
1 
1 6 1 
3 6 ' 
1 6 1 
1 6 1 
8 6 ? 
1 0 ? ' 
4 2 2 9 
1149 
1617 
9868 
2 6 5 
1812 
1 2 D 
7 
2 76 
6 7 
9 4 5 
2 1 
2 0 ! 
1 
1 
1 
7 5 7 1 
57 
? 
1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' ? ! ,'CO 
»ΓΙ r 
A U T . ' ' . ' 
ci A s o r ι 
T i e r s r i 2 
' LASST 2 
c i in ,F ' ,T 
C L A ' ­ e 1 C X T R A P e r 
c r ­ « A S S ic 
TRS Cr, τ τ 
AI IT .TTce s TOT . T | C E s 
' l ' / c p : 
C F E 
MONDE 
? ? 1 I l o 
FE ΑΝΓ ­
" F i G . ­ l U Χ 
P A V ' ­ ' I A C 
A L L " » . Γ ED 
ITAI I ' 
' Ο Υ . ­ ' » I 
! Ί A N T E 
SUECO 
SII 1 s S ' 
AUTO K H O 
ESPAGNE 
AI L .·» . ' « Τ 
' T A T « ' ! ' ! IS 
JAPCJ 
' Et e 
AIJT.CL . I 
CI ASSO 1 
d j ? , F S T 
CLASSE ? 
EXTRA CEF 
CFF»ASS"ir 
T ' S GATT 
A U T . T i e r S 
T O T . T T ο ' s 
C E F 
MONOC 
7217 71 
FRANCO 
B F L G . - I UX 
PAYS-1AS 
ALI CM.eco 
! T A L I ' 
ΡΟΥ.-UN I 
NORVEG r 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
Al l . ' » .EST 
ΗΡΝΡ,Ρ Ι Γ 
ETATS'I»! I S 
FANADA 
J APON 
AIJST'AL IF 
PJVE1S MO 
A r i E 
AIJT .Cl . 1 
CLACSF 1 
FIJO .FST 
CLASCE 3 
EXTRA C r F 
COF »ASS" r 
TR S Cire 
AUT.T |CO e 
T O T . T ' r r S 
DIVOR e 
C E O 
MONDE 
7 2 1 1 9 1 
F " A N C ' 
R E L G . - l UX 
P » Y S - " A S 
ALLFM.FED 
ITAL K 
R O Y . - U N I 
IRL ANDF 
SUFPO 
D A N E M A ' K 
S ' I I C S ' 
A U T ' |C||C 
ETATSUNIS 
C H I N O , ? .P 
J APO'I 
HONG <1NG 
AUSTO' I 10 
ATL « 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IFOS CL? 
CI ASSE ? 
A U T . C l . 3 
CLASSe ' 
CXT 'A C r 0 
cop»ASS IC 
Werte 
1000$ 
Vateurs 
I l 11 
?'?1 1 
6 " 4 1 
? 
7 
4 
4 
4C47 
1 712R 
5924 
1 ' 7 
6 ' 4 7 
1 
1 71 ' 3 
2 » ! 74 
" S 
8 
46 
! ! 1 9 
! 11 
! 16 
1 
F? 
t 
! t 
4 
96 
164 
170 
7 6 ! 
4 1 ' 
4 
4 
4 3 6 
1 4fl'J 
4 3 ! 
6 
4 1 6 
1489 
1975 
677 
979 
! 0 ' 9 
8 5 84 
1 0 9 7 
1 013 
' 5 
31 
49 
397 
510 
11 
1 
! 1011 
?D 
16 
4 
? 
?D50 
1119 
1169 
? 
7 
7171 
1 ? ? 7 6 
' 1 6 9 
? 
? 1 7 Ï 
? 1 2 7 7 6 1 5 4 4 9 
190 
87 1 1 0 6 
967 
26 
1 ' 9 7 1 
67 
' 7 ' 
19 17 
1 04 0 ? 1 3 
1 
? 
! 6 6 5 
1061 
7 7 7 6 
! 1? 
7 
7 7 7 0 
2365 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
771 TOO 
T " , ' , * , T ' 
A I J T . T i e ­ s 
T O T . T ! c o r 
e r ' M 7 Nop 
17 1111 
F 'ANCe 
RFLG. ­LUX nAYS­BAC 
A L I F M . e e o l ' A i t e 
R ' Y . ­ U N I 
SIJFOF 
D ' N F M A ' K 
E I I I ' S C 
A H T ' I ' H E 
P'OTUGAL 
ESPAGNO 
GOOT' 
T I I O U i e 
U. P.«. . S . 
PrLOGNO 
RiJLG.' ' l e 
. M A O ' C 
. " » L I 
G 'U ' i ee . r . ] v " | o e 
T ­ . N 7 A N ! ' .COMOROS 
' . A F ' , « 11 p 
F ' A T « I I N ! S 
CANAPA 
M'X I 0 I I F 
Η ' Ί Ο Ί Ρ . Ό 
HnN"' . 'RA' , 
CUR', 
H A T ' I 
" " " l ' I I P . P 
JAMAÏQUE l u p c s rrr 
T ' I N I P . T G B ' o s l l 
PAOAGU5Y 
U'UGUAV 
A ' G o Ν Τ Ι Ν Ο 
Γ Ί Υ Ρ ' . Ε 
I S o \ o L 
INDE 
C U I ' i e , R.P 
A U S T ' A L | e 
A O L r 
A U T . P L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
A U T . A O " 
T1 F r s e | 7 
CLASSE ? 
E U ' . E S T 
A ' I T . C L . 1 
CLASSE 3 
EXTRA FEE 
C ' F » AS «or. 
τ ο « ρ, ATT 
A U T . T , c o « 
T O T . T I É o s 
C E E M'MDF 
3 1 D 1 2 1 
ΓΡΑΝΓΓ 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BA« 
ALLFM.FFO 
l ' A i , i o 
R O Y . ­ U N I SUISSe 
P O P T I J G A L 
05PAGNF 
U . R . e . s . HONGRIE 
.MAROC . A L G O R I O 
. T U N I S [ e 
EGY 'TE 
. c . I V O T O F 
ANGOl A 
C ' H ! o r > | F 
KENYA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION . r OMPOCS 
o . A C ' . S U D 
ETATSUNIS l ' i o e s rrr 
8 ' F S I L 
L I I A N 
INDE 
C Y L A N r i o o . , e s i F 
JAPON • C A I F ' P N 
SO| e 
A ' I T . C L . ! ' L A S S E 1 
e A "A. 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 7 7 6 
7 
?7?P 
7 1 6 0 
50 17 
5 4 7 
? 7 
67 
1 70 
6 7 04 
4 4 9 
1? 
7 
104 
1 
I T ? 
4 9 
' 1 0 
1 
1 
4 7 
16 
' 7 4 677 
7 
109 
1 631 
14 6 
63 
? 
44 
4 
6 
11 
6 
77 
1? 
133 
17 
' 0 ' 
I ? 
2 
1 
6 6 9 
2 ' ?9 
? 7 ' 8 
593 9 0 
1040 1 7 1 2 
1 2 
2 
14 
4 5 4 4 
7 7 4 5 
3 4 ' ? 
4 0 7 1809 
7010 11554 
360 
6 
4 1 
25 
I 
61 6 
7 
2 
153 10 
4 9 7 
9 9 
1 
4 5 4 4 
1 1 
2? 
70 
1652 
1110 1174 
9 
53 1 
.3 
1 8 
1 
2 6 1 
21 7 
6 " 
9 0 
160 
1668 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 3n j ? l 
A UT. ,· n« 
T I r : ­ S Cl ? 
π A S S P ? 
e "Γ . e <■ τ 
Cl A <",»= ι 
t YTD 4 f t ­ F 
Cr­Ct­t r^enr 
T ^ «; CA TT 
* 11T . Τ T r Γ <­, 
τ η τ . T f cc <; 
C r r 
3T>1 ?h 
<--ΆΝΓ. 
'■r\ G . ­ L U * 
Ρ Λ V S ­ l ' A Γ ' 
A1 1 Γ M . e e π 
ITAL ΤΓ 
!»Γ»γ.- ΐ |Μΐ 
\ ' P n V F C r 
< ; Μ Γ Ι Γ 
Π', N c Κ <">Κ 
S l J l r S r 
AHTI K u r 
RPR Τ ΠΓ. AL 
Γ SD Α Γ, f ιρ 
Y P U G P S I » ν 
rs er r 
r\JcÎU]r-
Ί . " . S . c . 
ΡΤΙΟΓ-ΊΡ 
^ H ^ C P S l . 
ΜΟΝΓ,Γ> Κ 
η I N D A N K 
nULGA1^ I e 
' LBA Μ Ι Γ 
."UIC 
.\\_r.fo\e 
, Τ | |Μ j s f C 
ΓΓ,γπ τρ 
G U Ï N c r . r . 1 V P [ τ c 
. r s ^ " P n u r j 
.■"n*.|r:nt r ι 
Λ NGPL¿ 
eτμτίΡ jr 
ΚΓ ί"ΥΑ 
« M P J Γ F 
•«Ρ/ΛΜρ f OU 
,'<AP1CA s r 
. f - ^ I M I I N 
. f - r v i no r« -
R . A C P . s u n r TATSt j - . | i ? 
Γ ί Ν ' ηΛ 
v r X ! 0 U c 
Γ.ΜΑΤΓ^ΑΙ Δ 
Η'ΓΠΗΡ .-1° 
S ALVA O"»1 
Η Μ Τ I 
G-nMIi-'ΤΓ .ρ 
j ; "A i m j p 
!MDC s o r e 
.GUYANE Γ 
ρ c ο η IJ 
Ρ 1 r ς u 
Ρ A R Α Γ. ι ΙΑ Υ 
Ι Ρ Ι Γ , Ί Α Υ 
A 3 f i F M T ! N ^ 
Ι Τ p Λ Ν 
S YP Τ c 
PAKISTAM 
Τ un r 
Γ e γ ι AM 
V Τ Γ T.J .Μ η Π 
CAMP, Ρ Π Γ , Γ 
T'.OINFSTF 
r -ALAYSI * 
S ->|GA P O I ID 
Γ Η Μ Γ , " , Ρ 
r n o c c uien 
JA PP Ν 
T A T U T ' . 
f-ONG KING AUSTfìALTF 
A c L r A ' I T , T L . ι 
t=AMA 
Λ ' I T . ' IM 
T I F 3 S CL ? 
C IASSE 2 
n i R . r ς τ 
Α ' Ι Τ . Γ Ι . } 
C 1 A S c r λ 
r < T , > l C-e 
C ~Γ ^t SSn<" 
το ς GATT 
■"IT. T j r p Ï; 
T O T . T ' " , 
C. F e. 
­ " Τ Γ Ε 
"i .01 31 
Γ " Λ Ν Γ Γ Ο Γ ι c.. ­1 l 'y 
P * i Y C _ 7 > \ < ­
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
?68"" 787 
5 1 ?* 
1 63 
1 ÍS^ 
6441 
Õ"»t. 
Ι 6Γ) 
I I TT 
931 
6 3 7 ? 
5 7 3 0 
63 574 
7 6 1 
2 Î 5 7 
7 n 6 "ì 
6 
''♦5 2 
171 
?19 
I •'♦15 
647 
I 8 
I 5 4 1 2171 
138 
21 465 
4 1 
1 756 
Í 9 
160? 439 
781 91 G 
H. 7 
6 
24 
78 5 
30 
53 
4 ­>68 
6 7 1 
t 58 
1 38 6 1 3 0 
10 
128 
3 s 
1 LOO !·> 61 
168 
14 
3 
2 695 
756 5 
29 
55 
1 7 
? 
6 7 9 
"•96 
198 
1393 ??5 
153 
5 9 8 4 2 
1 ?0 i 4 i 9 
1*6 
1557 
1 0 3 3 4 
1 1 8 9 1 31? 
3665 9 1 1 4 
1 3101 
4 4 8 8 
6 1 8 4 
1067? 
3 5 6 6 4 
I 4 ? a ? 
I R 3 9 7 
1 1 7 4 2 ^ m 39 
8 7 5 7 
4 4 4 2 1 
45 
24 
1 35 
146 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
3 3 0 1 3 1 
Al 1 EM.FFD 
ITAL ! r 
ΡΟΥ. ­ ' IN ! 
S'JCDE suisse CSPAGNC 
FTATSUNIS 
MCXTQIJC 
η ' FS IL ISRAFl 
JAPON 
ft EL c 
AUT.Cl . 1 
CLASSF l 
T I E ' S CL? CLASSF 2 
EXτρA CFF 
CFF»ASSOC TOS CATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E S S 
Ρ E c 
»ONOE 
7 3 0 1 1 9 
FPANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I e 
B O Y . ­ U N I 
SUISSF 
»UTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
INDF 
A PL E 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I F P S CL 2 
CLASSE 2 FUR.FST 
CLASSe 3 
FXTRA CEE 
CFCASSOC 
TRS GATT 
» I I T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 3 0 1 5 0 
ce ANC e 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ÄLLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.­IJN I 
NORVFGF 
CANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGAJC HONGRIE 
FTftTSUMIS 
INDES OCC 
INDE 
JAPON 
AIISTRAI IE 
AEL F 
A U T . C L ■ l CLASSe 1 
T IFRS CL 2 
CLASSF 2 
Fi IR .FST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CCE»ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IFR S 
T ' T , T ÏFD S 
P F E 
MONDF 
73C2CD 
EP ANC' 
DELG. ­ l UX 
PAYS­BAS ALLFM.rFD 
ITAI IE 
PDY.­ 'JM I 
SUCDE 
DANF>»\rK 
SUISSe 
PORTUGAL 
FS'ACUF 
YOUGOSLAV 
ALL , M . C S T 
7DUMANIE 
PIILCAP IE 
' . A F P . S U D 
Werte 
t 000$ 
Velours 
2 0 
4 8 
4 4 
1 9 
2 2 2 
9 
2 2 9 
4 
1 
4 
1 
2 8 5 
2 3 9 
5 2 4 
9 
9 
5 3 7 
2 77 
5 2 9 
4 
5 3 1 
2 72 
8 0 5 
1 8 0 
1 7 
4 0 
1 0 
66 
33 
1 
6 
7 
2 
48 
1 
1 P 0 
5 6 
1 5 6 
1 
1 
7 
2 159 
7 6 7 
157 
? 159 
267 
4?6 
6 7 8 
9 
67 
18 
79 
37 
2 
1 
64 
23 
3 
2 
2 
15 
161 
1 
3 
3 
32 
104 
224 
328 
4 
4 
17 
17 
3 4 9 
8 53 
13? 
15 
347 
8 5 ! 
1200 
44 
3 
15 
13 
7 f 
4 
4 
7 ! 
? 
1 6 
1 
1 
1 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 3 0 7 0 0 
FTATSUNIS 
8 R F S 1 ! 
ISRACL 
INDF 
C H I N C . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IPPS C l ? 
CLASSE 2 
E ' I R . C S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CCE*ASSOC 
TOS GATT 
A O T . T I F ' . S 
T O T . T I E R S 
C F C 
MONDE 
3 3 0 3 0 0 
CRANCE 
ALLEM.ECO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SIICOF 
SUISS= 
FSPAGNF 
B I I L C A I I F 
FTATSUNIS 
ACLC­
A U T . C ' ­ . l 
CLASSF l 
FUR.CST 
CLASSC 3 
EXTRA CCF 
CPC»ASS0C 
TRS GATT 
A I J T . T I E ' S 
T0T .T1CRS 
C E E 
MONDE 
3 3 0 4 0 0 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLCM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLftNOF 
NORVFGF suroc CINLANDE 
DANCMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIF 
.ALGERIE 
TANÎANIC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
INDONFSIE 
JAPON 
AUSTRALIC 
AELE 
ft'IT.OL.l 
CLASSe j. 
AUT.AO" 
T IFRS CL2 
CLASSe 2 
E U ' . E S T 
CLACSF 3 
CXT'A CEF 
O.CFfASSOC 
TRS GATT 
AI IT .T ICRS 
T O T . T i e n s 
C E F 
MONDE 
3 3 0 5 0 0 
FPANCE 
'AYS­BAS AI.LCM.EED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SU rDF 
SUISSE 
AUTPICHC 
CS DA G', e 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
391 
9 
1 1 
2 
3 5 
1 
4 
5 
1 1 7 
4 1 7 
5 5 4 
2 6 
2 6 
7 
1 5 
1 7 
6 1 7 
1 1 7 
5 76 
4 1 
6 1 7 
1 1 3 
7 30 
2 5 
1 0 
1 
4 
1 
6 
7 
7 
? 
1? 9 
? 2 
2 
2 
2 4 
3 6 
2 ? 
? 
2 4 
7 6 
6 0 
10349 
7 4 4 
13534 
75 09 
7 4 8 
6 7 5 6 
4 1 0 
1 
5 7 
! 1 9 8 
1 1 9 6 7 
6 7 
1 
1 0 8 
1 6 
1 
6 
l 
3 
1 
9 
5 9 3 3 
4 6 
IDO 
8 
1 
1 
93 
1 
13647 
6 6 1 7 
7 5 7 6 4 
7 
111 
114 
8 
8 
2 5 3 8 6 7 1 3 3 7 
2 4 9 7 1 
4 1 2 
2 5 3 8 1 
2 8 8 3 4 
54270 
29 
17 19 
10 5 
7 16 
70 
18 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? ' 0 5 0 0 
T i j r o u t r 
.MAROC 
.TIJN I S|e 
FTATSUN'S 
t T6AN " A L A Y C I A 
A C | C 
AUT.Cl . 1 
PIASSE 1 
AUT. AOM 
T I F ' S Cl ? 
'LASSE ? 
τχτΓ,Α ccc 
C EF*A eSOC 
T ' S GATT 
A ' IT . T i e r , s 
T O T . T | C ? s 
C E c 
MONDE 
1 1 0 6 1 0 
F'A­JCE 
8 C L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
A LL C M .CEO ITAI IC 
E O Y . ­ I J N ! 
SUEDE 
SUISSE c S'AGNP 
PTA TSUNI S 
A C l c A t ' T . C L . l CLAS Se 1 
EXTRA CFF 
C=e»ASSOC 
Tes GATT 
T O T . T Î F O S 
C e c MOAIOÇ 
7 3 0 6 9 0 
c?ANC r BELO. ­LUX 
PAYS­RA S 
A! LCV.FCO 
ITAL ie 
' O Y . ­ U N I ! SI ANDE 
I 'LAMPF NORVe­GF 
SUCIE 
F IN I ANDE 
ΟΛΝΕΜ.ΑΟΚ 
SUISÇe 
Αυτί irne PORTiiCAI 
c S P A G N F 
YOUGOSLAV 
CCF-e 
T1I0DUIE 
U . ' . S . S . 
POI OGNF 
TCHCCOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUN!S 
CANADA 
l'IDC S OCC 
.CIPACAO 
! S'A Ft 
ΡΑΚΙ STAN 
INOe 
THAILAND! 
I N D " U F S | c 
SÏ'IGAPOUO 
TTMOC »MAC 
CilRCe SUD JAPON 
HD"C, KONG 
AUSTRALIE 
.CALPOON 
,PPI Y N . e ' 
7 c| e 
. " . IT . C l . ] 
Cl ASSC | 
AUT.AOM 
T I E ' S Cl. ? CLASSe ? 
e i lP .FST 
Cl ' SSc ? 
Γ XT'A CCC 
C ect­ASSno 
T ' S GATT A ' I T . T i e P S T O T . T i e r s C e ' e 
A | O A i p r 
7 7 9 7 0 ? 
ce ANC F 
A1LCM.FC0 
I T A L | c 
' Ο γ . - Ί Ν ! 
["LANDE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
7 ' 
31 
32 
10 
48 
61 
99 
6 ? 
1 0 
7 3 
1 7 7 
1 59 
9 8 
1 0 
1 0 3 
9 5 
2 6 7 
190 
107 
119 
279 
9 0 
8 6 
3 
1? 
4 
19 
1 0 1 
23 
1?4 
124 
7B5 
1 2 4 
1 ? 4 
7 B 5 
9 0 9 
3 7 7 3 8 
1 1 766 
77B9 
2 1 7 8 0 
3 3 2 1 
1 0 8 0 1 4 
2 5 5 
3 1 
1 1 1 
4 9 
2 1 7 
2545 
1 6 4 
l 
216 
1 
2 
3 
2 
3 
47 
4837 
6? 
1 
1 
73 
65 
1 
1 
5 
1 
615 
' 6 
2 
1 
1 
1 3 8 7 6 
6 0 3 4 
1 9 9 1 1 
1 
1 46 
1 4 8 
5 ! 
5 1 
7 0 ] 10 
8 1 4 9 9 
198 0 ! 
104 
2 0 1 0 5 
3 ! 494 
1 ,11604 
' 9 0 
?? 
1 
! 7 
1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Ζ T­Sch I ussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
­> 1 9 7 η 
«■i j iss* ­
AIJTO Τ Γ Η = 
° "PTUGAI 
μ η ν G " I r 
. / L G ­ " 1 t r 
' . Ä F r ­ . S l j O 
FTATG'PMS 
·" i L VA·!'!*» 
V ' I F / ' l ' l A 
peonu I S " A c l 
»AK i S T ­ v j 
JAPON 
Al ST" Al. TF 
\r­l* A i r . T L . 1 
(.1 A S * C 1 
* M T . A l u 
M F P S CL2 
C l A S S Γ 2 
■ M I R . ­ ­ S T 
CI A" "S r * 
r y T ^ A C F 
r r r » / » « i s f i r 
τ r s GATT 
A U T . T f C O 5 
T n T . T I ' " R t 
C F F 
ΜΤΊΠΓ 
3 4 0 1 m 
C f t A N f r 
ηρ1 C . - l UX 
PAY^-FiA*1 
Al 1 " ' . r e o 
ITAL I r 
Ρ Γ Υ . - i l r J ! 
■'HRVrG c 
«■uro­= 
• " i N L A ­ r r 
■"ANFMARK 
S U I S S ­
AUTp K H C 
rsp .ACN c 
MALTf 
Yl l I IGPSL/.V 
G*l Γ Γ ·"· 
U.F ­ S . S . 
ALL . " . r s ­
T C H c C ' i S l . 
.CONG ' i n r· Λ 
■"T/TTlt­MIS 
ί* AN ft ΠΑ 
I " . *A r L 
"AK I S ' A ' I 
Ι Ν Π Γ 
r . h i r r . 3 . D 
j A p i r i 
A U S Τ ·> f. L Ι Γ 
•IHN S*1 Τ 
i r L r 
AUT.C l . 1 
CLASSF 1 
r \ w A 
τ Τ ο ς r L ? 
CLASS* ? 
F1 I f , C S Τ 
* U T . F l . 1 
CI ASS" Τ 
<"XTFA r r r 
r r r « A S S T C 
TC S CATT 
M l T . T j r n . S 
Τ Π Τ . ' " " ν <; 
i l V " " ; 
■tn· n r 
T ^ . V r i 
*· C » Μ Γ " 
ηκ1 Γ . ­ L ­ J X 
­>AV*­­TA Γ 
A L L r ' l . ' ­ ­ ' ì 
ITAI ' · 
Γ ­ > Υ . ­ I " I 
ί α ^n^ r »ιηΓ· w c ^ r 
« V j r r r 
r I ' l l V ¡ n r 
■"'AN*'·.*"■. Κ 
«Il I e S" 
Λΐ|Τ<* f í "U f 
Γ"Π \ Γ* ι ■" 
Y' lMCn" . l AV 
G"î " Γ r 
Ί · Γ * Γ * r . 
ΑΙ.I . · ' . * " ST 
Hl-v-rr j r 
r ; , | jM.* ' | j r 
. C . 1 V M * e r y - τ r,,.· y <; 
Γ .* Ί ' π Ί 
>AMAVA 
Γ HYP*1" 
Ι - 1 » - | 
. ΙΑ'1 '1 '1 
Ί ' ΙS Τ " * L Ι Γ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 ' 
! 1 
1 
1 
1 
4 
ι 1 
1 
ι 
1 
4 
1 
1 7 1 
Π 
1 1 4 
1 
ι ? 
1 4 
1 
! 1 4 9 
7 1 4 
1 4 4 
4 
1 4 8 
' 1 7 
4 6 2 
4 7 7 6 
7C87 
2 7 7 4 
7 8 1 ] 
5 6 1 
1 1 1 ? 
1 
1 4 0 
1 1 
Ι 59 
4 9 
1 5 7 
1 
1 3 
1 5 
1 0 
7 
4 3 4 
7 
3 
1 
4 
11 
1 1 
7 ? 
4 
1 4 6 1 
6 53 
7 1 1 4 
? 
3 
Ι Ο 
2 4 
1 1 
7 6 
7 Ι 6 0 
1 ' 5 7 4 
2 1 0 9 
7 6 
' 1 4 6 
4 
Ι 7 5 0 9 
1 6 6 7 3 
1Ρ964 
? 4 ' 8 0 
17 744 
1 6 4 4 7 
' 1 6 5 
4 C 1 1 
Ι Ο 
' 1? 
7 4 ? 
.' " 4 4 
4 717 
' 6 4 
1 4S4 
5 
4 
' 1 7 4 
' 6 
1 
1 1766 
' 1 6 
7 
9 
1 70 
7 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 0 2 0 0 
Ν. 7.C| A N ' F 
n I V " S A'D 
NOAj s p e r 
4TLC 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
rAMA 
T IFRS CI 2 
CLASSC 7 
r i l P . e s T 
' L A ' S c 7 
CXTRA c e p 
e.CF + ASSOO 
T ' S GATT 
A ' J T . T I E ' S 
T D T . T I c r ç 
u v e s C C C 
MONOC 
1 4 0 Ί D 
e 'ANC C 
l e L G . - L U X 
OAYS-rj.AS 
A| LCM.FCP 
! T U i e 
R O Y . - U N I 
l ' I ANDC 
N O ' V C p r 
S ' i coe 
OANCMARK 
SUISSE 
Α Ι |ΤΟ|ΓΗΕ 
A L I . M . C S T 
M O N G ' I c 
ROIJMANIE 
OUGANDA 
CTATSUNIS 
J ' PO'! 
NON S p r e 
A C L r 
A U T . C L . l 
' L A S S E 1 
T | C ? S e i .2 
CLASSC 2 
ru'.csT CLASSC 3 
Ρ Χ Τ ' Α CCC 
C.CE*ASSOC 
T7S GATT 
A J T . T I c i e 
T O T . ' , c p s 
D I V " S 
C e c 
MONOC 
34D19D 
CRANOC 
Re L G . - L U X 
OAYS-3AS 
Al L C M . c c r . 
I T A L I C 
' D Y . - U N I 
NORVFGP 
SI IEor 
PANCMA'K 
suisse AUTOICHF 
e ' P A G N C 
YOUGOSLAV 
U . o . S . S . 
A L L . ' I . C S T 
TCHCCOSL. 
ROIIMANIC 
e . A C ' . S U D 
F T A T S U N I ' . 
R ' c r , , 
L1DAN 
C H I N C . R . ρ 
HOAID KONG 
,iPN Soep 
A C L ' 
A U T . C L . l 
C L I S S C 1 
T J C ' S CI 2 
CLASSE 2 
n i ' . e s T 
A ' I T . C I . 1 
CLASSC ' 
CXTCA PCF 
r e e n S S T 
τ 7 s GATT 
¿ Ί Τ , Τ | Γ Α Τ 
T O T . T i e r e 
n i y r or 
e e r 
MPApc 
7 4 0 4 0 0 
FOAN'C 
R Ç I G . ­ L ' I X 
PAY ' . ­P AS 
A l . L P » . ' c o 
I T A L I C 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I 
2 5 
7 
1 6 1 0 1 
1 4 4 9 1 
1 0 7 9 2 
1 I 
11 
2 0 4 
2 04 
1 1 0 0 7 
3 6 7 0 4 
7 0 7 3 7 
? I 6 
7 1 0 0 3 
2 7 
3 5 2 1 0 
! 16734 
3 ' 4 
4 78 
' 1 7 4 
1 5 4 4 
' 0 4 
3 1 6 
1 
54 
7 
8 ' 
1 6 
7 
1 
4 
18 59 
7 
1 7 
9 7 6 
1 1 6 7 
' 8 79 
4 
4 
7 
? 
» 8 4 6 
4 6 7 4 
7 8 4 ? 
4 
7R46 
1 7 
4 6 7 4 
7 5 7 7 
1 4 0 4 
5 56 
1 1 7 3 
5 0 7 1 
9 5 
13 44 
2 1 
1 5 1 
7 
3 4 7 
7 2 5 
1 7 
I 
1 
4 7 
7 
1 
7 1 2 7 
1 
5 
1 
1 
' 2 2 1 
1148 
5 7 6 9 
2 
7 
7 ? 
6 
7 7 
644P 
8 7 58 
e, 77 7 
7 6 
4 4 4 8 
1 
1 2 6 8 
! 1707 
4 8 ' 
7 4 7 
! 188 
0 ι 7Q 
5 D C 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
3 4 P 4 P 0 
" O Y . ­ U N I 
111 ANDC 
r i ' ic ver .c 
' . ' I F ' F 
e INI A ' j oe 
OA N C M' c κ 
SUISSe 
A­JT7 i s n e 
r SPA GNC 
V U O I S I AV 
Τ ' I ' D IJ l F 
" L L . » ι . c s Τ 
.OAeON 
e . A E R . S U D 
CTATSUNIS 
I P C S I L 
JAPON 
A F i e 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
CAMA 
T I " ' , CI ? 
' L A SSC 7 
F U P . E S T 
CLASSC 7 
' χ Τ ' A r e e 
C.cctASSOe 
ΤΓ S GATT 
' U T . T i c e e 
T O T . T i e r s 
C F C 
M I N I c 
1 4 0 6 1 0 
c»ANC F ' r i G . ­ t ux PAYS­8AS 
At L r M . F C D 
I T A L I E 
' O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SIJCDC 
F IMI A NOC 
PANCMACK 
SUISSE 
AUTO ICHC 
ESPAGNE 
e TAT S' IAI I s 
rANADA 
HONG KONG 
ACLC 
A U T . C L . 1 
CLASSC I 
T IC» S C l ? 
CLASSe ' 
CXT 'A CEC 
C cc^ASSOC 
T ' S GATT 
T O T . T I F P S 
C r. c 
MriNOF 
7 4 0 5 9 0 
' « l i f e 
H E L G . ­ L U X 
PAYS­ΠΑ S 
ALLCM.CFD 
ΤΤΛΙ i c 
F ' Y . ­ i j N i 
l ' I ANDC 
'JOCVFGF 
S'IFDC 
DANEMARK 
S' I ISSC 
AUTR ICHC 
r SPA CNC 
pcFC F 
U . R . S . S . 
CT»TS 'JN! S 
c AN» DA 
Ι Sc A r L 
JAP1N 
N ' N SPCC. 
A ' L e 
A U T . C L . 1 eusse 1 τ rc; s ci 7 r L ­ " r r r 7 
Fi je .EST 
CLASSe 3 
T U Cee 
C ­e tf, SCOC 
Tr s GATT 
A ' I T . T I C O s 
T O T . T i c e e 
D [ V'C S 
M'IAlOê 
I4O6OO 
co A , , r e 
" Ι . Ί . - 1 UX 
7 . | Γ . , ^ S 
t i 1 ' " . e r e . 
Werte 
1 000 t 
Valeurs 
8 5 0 
1 
2 
' 0 
1 
1 3 0 
1 8 7 
3 
2 1 
1 8 
7 
5 7 
7 
1 0 
4 3 3 9 
7 1 5 
9 5 
1202 
4 9 9 3 
6 1 9 5 
2 
3 1 5 
3 1 7 
5 7 
5 7 
6 6 6 9 
1 2 1 2 0 
6 6 0 2 
5 3 
6 5 6 0 
1 2 1 1 1 
1 8 6 8 0 
4 2 0 
9 8 1 
5 8 3 2 
2 9 5 1 
7 7 
4 1 7 
1 
3 3 
? 
1 2 
1075 
1 
3 4 
1 5 5 
5 
1 
I 539 
1 9 6 
1 7 3 5 
1 
1 
1 7 3 6 
1 0 2 6 1 
1 7 3 6 
1 7 3 6 
1 0 2 6 1 
1 1 9 9 7 
2 5 7 
1968 
3 8 6 1 
2 1 1 6 
1 3 3 
6 8 7 
3 
4 
3 2 
9 3 
1 7 0 
2 9 
4 4 
8 5 2 
3 
4 
1 
ΐ 
1 015 
3 6 9 
18 74 
4 
4 
4 4 
4 4 
1922 
8 3 3 5 
1 8 75 
4 7 
I 922 
1 
8 3 7 5 
1 0 2 5 8 
7 9 1 
7 7 8 
7 0 7 
8 1 ? 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 4 0 6 0 0 
ITAI le-
R O Y . - U N I 
IRLANDF 
NORVEGT 
SUFDF 
CINLANDC 
DANEMARK 
SIJISSC 
AUTOICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNC 
GOCCE 
ALL -M.CST 
POLOGNE 
TCHFCOSL . 
HONGR [F 
ROUMANIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
MCXIOtlF 
o e p n u 
ISRACI 
CHINE, R .P 
JAPON 
TA IWAN 
HONG KONG 
»ELF 
AUT . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
» U T . C L . 1 
CLASSF 3 
EXTRA CCE 
C E E A A S S P C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT .T [CD ς 
C E F 
MONPE 
34C700 
FPANCe 
8FLG. -L1 IX 
PAYS-RAS 
ALLEM.FCD 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
RUL GAR IE 
FTATSUNIS 
T ' IM ID .TO 
JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E F S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA C=E 
PFE+ASSOC 
TPS CATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
3 5 0 1 1 1 
N.ZELANDE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTOA CFE 
TOS GATT 
T O T . T I E P S 
MONDE 
3 5 0 1 1 5 
F'ANCC 
R F L C . - t UX 
PAYS-RAS 
Al LEM.CCD 
R O Y . - U N I 
IRL ANDO 
NORVEGC 
CANCMARK 
SUISCF 
YOUGOSLAV 
U . R . s . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BUL GA' i e 
R.AFR.SUD 
FTA T SUN!S 
. S T - o . M JO 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 8 5 
1 8 
1 2 
1 6 
4 2 
1 5 0 
6 1 9 
2 8 2 
1 4 5 
3 
4 
2 2 0 
1 0 3 
1 
1 
? 7 
2 4 
3 
6 
1 
3 
3 
6 8 9 
2 3 
1 2 8 
1 160 
8 3 3 
7077 
1 6 6 
1 6 6 
3 5 2 
3 
3 5 5 
' 5 5 4 
2 8 3 4 
2 2 6 1 
? 9 ? 
2 5 5 3 
2833 
4 3 8 7 
3 4 
7 8 
5 7 
1 7 4 
7 ' 
9 2 
l 
2 9 
7 
1 
2 
5 
1 6 2 
2 
7 
1 1 
1 3 0 
1 6 8 
7 9 8 
1 5 
1 5 
7 
7 
3 2 0 
1 6 1 
3 0 2 
1 8 
3 2 0 
3 6 1 
6 3 1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
e ? 6 
9 
7 7 
3 5 7 
5 
1 5 
2 4 9 
? 
7 8 
1 8 
6 8 7 
1 8 
8 8 8 
4 
1 3 ? 
3 ? 
1 6 ? 
1 0 
1 ? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cooo TDC 
et origine 
3 5 0 1 1 5 
P ' E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZCL4NOE 
OCEAN.USA 
.CAl .cDCN 
t c L F 
A U T . ' I . 1 
CLASSE 1 
AUT. AD«« T I F O e C L 2 CLASSE ? 
C'JR.=ST 
CLASSF 3 
FXTOA CEC 
CCF»ASSnC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONOC 
3 5 0 1 1 9 
FRANCO 
RELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
Al LCM.FCO 
R O Y . ­ U N I I P L A N " F 
NORVCGC 
SUISSE 
A U T ' I C H C 
GRECF 
U . O . S . S . 
POLOGNE 
ROIJMANIC 
RULGARIC 
F T A T s i p j i s 
A R G o j T I N Ç ï NOC 
JAPON 
AUSTRALIE N . Z r L A N O F 
AELE 
A U T . C L . l 
CL Ae Se 1 
T I ÇP.e, C ' 2 CLASSO ? 
EUR.OST 
CLASSE 3 
EXTRA C e f 
PFE+ASSOC 
TOS GATT 
A l t T . T I c p s 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
3 5 0 1 3 0 
CRANTE 
8 F L C . ­ L I I X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
SUCDF 
D4NÇMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA C.ee 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F O S 
C E E 
MONDE 
3 6 0 1 9 0 
eo ANC e RCLG. ­LUX 
PAYS­RAS A L L P M . c c o 
I T A L I E 
R0Y.­1JNI 
OANCMA7K 
SUISSe 
ETATSUNIS 
KOWCIT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC ι T i c o s CL? 
C U S c ç 2 
EXTRA C'C 
c c c t A S S O C 
T ' S GATT 
T O T . T I C P S 
C F F 
MONOC 
Werte 
1 OOOJ 
Valeurs 
1 6 
3 6 ? 
7 7 8 
1249 
949 6 
! 1 
U 
' 9 4 
10949 
11247 
7 3 
7 4 7 
7 9 0 
1 756 
1766 
I 1 7 8 0 
1 2 6 ? 
121137 P 7 0 
17766 
1729 
1 5 0 1 ' 
170? 
2 
2 7 1 
1747 
1 5 
8 
1 0 
4 1 
4 ' 6 
7 
2 
7 ' 
5 
1 0 7 
4 9 
1 0 4 
7 
1 
2 9 8 
' 7 7 5 
5 1 2 
2 6 7 3 
»1 50 
1 0 7 
1 0 7 
! 3 6 
1 3 6 
1 4 4 1 
1709 
7 7 1 4 
1 ? 2 
' 4 7 6 
3202 
6 6 4 5 
1 0 
7 
1 7 
7 9 
1 1 
6 
1 
6 1 
3 8 
6 1 
9 9 
9 9 
1 0 9 
9 9 
9 9 
1 0 9 
2 0 3 
6 1 
4 ? 8 
1625 
1765 
1 
7 
70,3 
1 1 
6 
l 
7 
2 2 
7 77 
7 4 
2 4 6 
1 
! ? 5 7 
' 8 6 1 
2 6 7 
2 6 7 
1 8 6 1 
4 1 1 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
l î ' l ' l l 
B E L G . ­ L U X 
R A Y S ­ ' A S 
A U F M . e c o 
I T A L I C 
P 7 Y . _ l|Ai T 
SUFDF 
Pf,A|CMA CK 
S U I S S ' AUT' ICHe 
F'­PAG'ie 
U . c . S . S. 
POLOGNC 0 . t c o . S U O 
FTATSUN!S 
e t NAPA 
CHINC ,0 .P 
AFLC 
AUT.C l . 1 
CIASSE 1 
CIJF .e ST 
f UT .C l . 3 
CLASSO 3 
CXT'A ' F C 
Pcc ,ASSOC T ' S GATT AUT.TTFC s 
T O T . T | " S 
C C F 
MONDE 
7 5 0 7 1 9 
co ANC Γ 
R ' L C . ­ L U X 
PAYS­CAS 
A L L C M . c r p 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
S'iEDC 
DANCM'OK 
S u i s s e AUTO ICHC 
YOUGOSL' V 
T C H c C n S L . H O N G ' j e 
" H ! on ye 
CTATSUNI e 
C'ITAje .0 , ρ 
N . Z C I A N D E 
A ' L ' 
A U T . C L . ! 
CLASSC 1 
TICRS CL7 
CLASSF 2 
Elio ,CST 
AUT.C l . 3 
CLASCC 3 
c XTC A CFC 
CCCASSOC T ' S GATT 
A U T . T I C O S 
T I T . T I co s 
C F F 
ΜΊΝΙΟ 
3 5 0 2 5 0 
co ANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N ! 
FINLANOC 
PANE MAC Κ 
SUISSe 
c TAT SI IN T S 
MICA'AGUA 
APGFNTINC 
JAPON 
t TLC 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T I C O S r i . 2 
CLASSE ? 
CXT'A Cce 
CCF»ASSOC 
TR S GATT 
TOT .T IFO S 
C F F 
MONDE 
3 5 0 3 1 0 
CRANCc 
0AVS-7AS 
R O Y . - U ' I ! 
SUISSe 
A C L C 
CLASSO ι 
CXT'A Ccc 
C e e , í S S O f 
TOS GATT 
T ' T . T i e c S 
c c e 
MONDF 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 1 
4 0 8 
7 1 
1 7 
5 
3 
7 4 
! 3 
1 
4 5 
1 1 
7 
6 0 S 
1 8 8 
' 9 
9 8 
8 0 1 
8 9 9 
5 6 
2 9 
3 5 
9 3 4 
6 6 9 
910 
74 
9 8 4 
5 6 9 
155? 
1 7 1 
5 9 8 
2111 
1 717 
1 0 4 
3 3 
4 7 
l ? 5 
3 4 6 
7 
7 6 
1 ? 4 
1 1 
9 
7 8 1 
1119 
1 9 
5 5 8 
8 7 3 
1416 
9 
9 
1 3 4 
1039 
1173 
2618 
4 1 9 7 
1 5 6 0 
1058 
2618 
41.97 
6815 
3 ? 
1 6 9 
1 0 
8 6 
4 5 
? 1 
! 1 3 
7 
1 7 
2 
4 0 
4 
4 1 
7 7 
6 4 
4 2 
4 2 
1 1 6 
7 4 2 
1 0 6 
1 0 6 
3 4 2 
4 4 8 
2 5 
3 
5 
1 4 
1 9 
1 9 
1 9 
7 8 
1 9 
1 9 
2 8 
4 7 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
J 5 C 1 9 1 
es A ' i p e 
" F l G . ­ l UX 
' AVS­F1A s 
A L L E M . e c o 
I T A L K 
R O Y , ­ U ' J 1 
' I U P VCP.e 
S I I C P F 
S U I S S e 
A t " ' I P H C 
e S P A G ' j e 
Y O U G O S l Λ " 
U . R . S . S . 
Al L . M . O S T 
P ' J L O C N ' 
T C H F C ' i e | . 
E T A T S U " ' S 
e f NA DA 
PAK I S T . " ! 
P i l l i l e , ' . P 
A U S T ' ­ A I I E 
A F L F 
A I ' T . C L . 1 
CI A S e c | 
T I F R S C L ? 
C L A S S e 2 
e i l R . e S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S O ' 
C X T O A r r c 
c e F » A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T i c e s 
T O T . T i e n s 
C E E 
H O N D O 
' C ­ 0 4 O 0 
EP ANC e 
' E l r . ­ i i i x 
' A Y S ­ 3 AS 
A L I C . F E D 
I T A I I E 
O O Y . ­ U N I 
' I J F O F 
e I N L A N P e 
C A N F M A ' K 
SUIST 
Α Ί Τ Ρ | c j i c 
T C H r c o s L . 
F T A T S I J U I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S ' t e i 
P A K I S T A N 
Ρ Η 1Ν c , e . ρ 
J A P P A ! 
A U S T R A L I C 
AE-l F 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
T I T O ' , CL 2 
C l Λ " , e 2 
0 | |P . c r T 
A U T . C l . ? 
C I A S S E 1 
' X T C A c c c 
C C F + A e S O C 
TOS C A T T 
A t l T . T T c c S 
T O T . T | C O r 
C F F 
M O A I ' C 
1 S C | P 
P " A N C = 
" E L C . - L U X 
P A Y S - ! AS 
A L L F " . - ' " 
! T A L 1 ' 
Ο Π Υ . - Ί " ! 
" " V r G " 
S U C P c 
e I N L AN ' = 
r A ' I c » ' A ' K 
e l l i s s e 
r " T r j r u r 
Y O U G O S l . AV 
"1 L . ! ! . ' ' , ! 
POI O G " c 
E T A T S U N i e 
C A N f A 
r o l r ' i n t o 
n . z r i f j - r 
n I V C ' S ' I P 
O L C 
A i i T . r t . ι 
CI r e. s ·- ι 
τ ι c r s C L ? 
C L A S S C 2 
C U P . O S T 
C l A SSC ' 
r χ τ ρ t. eer. 
c e c + A C S O C 
T r S G Α τ τ 
ΛΙ IT . Τ ( C R S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' 6 5 7 
7 ? R I 
3 0 6 
' 5 8 1 
' 1 4 
6 9 0 
5 
1 0 
4 1 6 
6 
? l 
1 7 9 
4 
1 
4 9 
6 6 
7 4 7 
? 
4 
7 
I 
! 1 1 7 
9 0 0 
? 7 ! 7 
4 
4 
1 1 0 
7 
1 1 7 
' 7 7 3 
1 0 0 4 1 
7 1 7 6 
1 2 
7 Π 3 
1 0 0 4 1 
1 7 3 7 9 
I 1 6 
7 ? 
2 4 6 
1 2 9 
7 1 
7 4 
1 8 3 
b 
4 4 
7 6 
1 
3 
1 C 7 4 
1 9 0 
1 
4 
' 4 
2 
7 8 ? 
1 2 9 8 
1 4 8 1 
5 
5 
7 
7 
l i . 3 9 
5 8 6 
1 6 8 9 
1 6 3 9 
5 8 6 
? 2 ' 5 
7 B 7 5 
1 4 4 7 
9 ? 7 7 
7 4 4 
4 3 0 
6 0 
1 
4 
4 
8 
.79 
6 
4 
' 1 
? 
2 0 1 
1 8 
1 
1 
1 
1 c ? 
2 7 8 
7 ? 6 
ι 
1 
7 7 
7 7 
1 6 0 
1 6 2 6 9 
7 ' β 
? 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 6 0 4 1 0 
T r i T i τ J c o s 
O l ' V e c e 
P e c 
M O N O ' 
3 5 D 5 5 D 
E R A N C F 
T L ' , . ­ L U X 
P 4 Y C ­ R A S 
A L L O M . E C O 
I T A L I ' 
O O Y . ­ U N I 
S IODE 
O A M C M A o « 
C ' J T S S e 
A U T » I C H ! " 
F T A T Ç i i N I S 
A,r­| r 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
Ρ χ τ ρ Α C c c 
Γ ' Γ , ι ' ς τ 
T O S G A T T 
T D T . T I ' P S 
C E F 
M O N O ' 
' 6 0 6 1 ' 
E ' A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L C M . e c o 
l ' A L I ' 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S I I C D C 
S I I T S S C 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S e ι 
F X T R A C E E 
C F F » A S S O C 
T ' S G A T T 
T O T . T i c p s 
r e e 
M O N O ' 
7 5 D 6 1 7 
F R A N C C 
D E L G . - L U X 
P A Y S - B A 0 
A L L E M . F c o 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D A ' J O M A P K 
S u i s s e 
A i l T P I C H C 
CS P A G N E 
C T A T C U Ñ T S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S r 1 
C X T P A C c c 
C O C A S S O C 
T ' S G A T T 
T O T . τ ! c o s 
C F P 
MONDO 
1 6 0 6 1 6 
F ' A N C c 
n c L C . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A | L C M . c c o 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
I D I A N D E 
N O D y e r . C 
S U F D E 
C ' I I S S F 
A ' I T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . » . F S T 
E T A ' c i i r j ! s 
C A N A D A 
J A ' O N 
o | y e OS · |Π 
A C I C 
A U T . C L . l 
' L A S S E 1 
C I I ' . C S T 
r u s s e 3 
T » » ' F e 
G = e * A S c n C 
T ' S G A T T 
A ' I T . τ T c o s 
T " T . T i e r s 
D I V F O S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 6 0 
1 
1 6 7 6 1 
1 5 6 1 0 
H 6 
1 1 0 1 
1 7 6 1 
6 4 6 
4 
2 3 
1 
1 
1 ? 
1 
7 6 
7 8 
? 5 
6 ? 
r>3 
7 6 0 0 
4 7 
1 6 0 0 
7 6 6 ' 
6 
5 
1 3 
6 6 
' 1 ? 
6 
9 
1 0 
I 
2 6 
1 1 
' 7 
3 7 
9 7 
3 7 
3 7 
9 7 
1 3 4 
2 4 
1 1 
9 3 5 
8 3 7 
7 3 
? 3 
5 
1 
? 4 
? 
7 ? 
2 8 
6 0 
6 0 
1 8 3 0 
6 0 
6 0 
1 3 . 8 0 
1 9 4 0 
4 7 6 
3 0 6 
7 1 4 
7 2 4 7 
' 9 
1 3 ! 
1 1 
o 
2 0 
4 3 
7 6 
1 
4 1 1 
6 
7 7 9 
4 7 ? 
7 1 1 
7 1 1 
4 9 2 1 
6 9 . 7 
! ? 
7 1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 6 1 4 
e e e 
MOAJ ie 
1 5 0 6 1 0 
FC ANC e 
B ' I G . ­ L U X 
P A Y S ­ U S 
A L L I M . e r o 
I ­ A I i e 
Ρ ΐ γ . - U N ! 
I ' L A N D F 
e, l |CDF 
e i N L f N O C 
O A N C M A ' K 
c ' I I S S F 
A U T ' I P I | C 
c ' . P A G N c 
A 1 1 . M . E s τ 
F T A T S U N ! S 
C A N A D A 
C H I N O , 0 . η 
J A R ' N 
.A.CLC 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
F'JO . e CT 
A U T . C L . 7 
C L A S S O 1 
C X T ' A C " 
P C F * - ' . S S O ' 
T P S G A T T 
A U T . T I F ' β 
T O T . τ | θ Ο S 
C c c 
" O N I E 
' 6 0 1 1 0 
CP ANC e 
A L L ' A I . C O O 
I T A L I E 
S i j e o c 
e I N L A N o e 
S U I S S e 
G R E ' , e 
7 F L r 
A U T . c t . 1 
C L A c s c ι 
F X T O A C F C 
C C F A ­ A S S Õ Õ 
T O S G A T T 
T O T . T I F R S 
C o F 
MONDO 
' 6 0 1 9 0 
F D A N r F 
O F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I C 
O O Y . ­ U N I 
S U F D F 
c I N L ANOO 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
0,0 ce. F 
T c t i c r o S L . 
F T A T S I J N ! S 
I SPA E L 
A C L e 
A U T . C l . ! 
C L A S S E 1 
T ! " S C L 2 
C l A s s r 2 
E U R . F ST 
C L A S S F 3 
C X T ' A COC 
C F C » ' . SSOC 
T O S G A T T 
T O T . τ i c o s 
c F r 
" O N D E 
7 6 0 ? D O 
F ' A N C F 
R C L ' , . ­ L U X 
C i V S ­ P A S 
A I I C A A . F C O 
I T A I i o 
e P Y . ­ U N ! 
' ; " V E G ' 
e ' i e p e 
S U I S S e 
Y O I J G ' J S I A V 
T P H ' C O S L . 
H O N G ' T e 
C T A T S U N I S 
» e . r 
A ' J T . C t . 1 
C l t SSC 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 9 2 1 
4 4 7 ? 
1 9 ? 
1 0 0 
7 6 8 
? » 0 ? 
5 0 
? 5 S 
1 5 0 
7 1 
6 
1 0 
1 6 5 
7 1 
7 
? 
4 9 7 
? 
2 
4 7 
4 9 5 
7 0 0 
1 1 9 5 2 ? 
4 
1 1 9 9 
4 0 1 3 
1 0 4 5 
1 5 4 
1 1 9 9 
4 0 1 3 
5 2 1 ? 
7 2 
8 9 
1 9 
1 
1 
1 9 
3 1 
2 0 
1 2 
5 2 
5 2 
2 1 1 
? 1 
2 1 
1 8 0 
7 7 ? 
4 6 2 
9 0 1 
4 5 1 
1 3 Θ 0 
4 3 6 
5 7 
5 2 5 
5 
9 
8 
2 
7 
3 
l 
5 9 9 
1 0 
6 0 9 
1 
1 
7 
7 
6 1 7 
3 6 3 2 
6 1 5 
6 Ί 5 
3 6 3 0 
4 2 4 7 
1 2 3 
? 3 R 
8 
1 5 6 1 
1 1 1 
1 4 
6 9 
9 0 1 
4 0 
1 1 3 ? 
4 8 1 
3 4 3 
6 3 
1 0 7 6 
1 ? 4 5 
2 2 7 1 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 6 0 7 0 0 
FUP.FST 
CIASSE 7 OXTRA p e c 
CFF«ASS0r 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDO 
3 6 0 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X ALLEM.FFD 
ΡΟΥ . ­ U N I 
SUEOF 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
HTINGR IE 
ETATSUN IS 
AUSTRAL ic 
AELE 
A U T . C L . l C l A S S c 1 
EUR.EST 
CLASSF 7 
FXTRA CEF 
CEE»ASS0C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
3 6 0 4 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFPE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
euR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CCEHSSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
3 6 0 5 1 0 
ERANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.CED 
I T A L ! F 
C H I N E , R . P 
A I 1 T . C L . 3 CLASSO 3 
EXTRA CEE 
CCE4ASSDC 
A I J T . T i c ' s 
T O T . T I E ' S 
C E E 
MONDF 
3 6 0 5 9 0 
FRANCO 
' E l G . ­ L I I X 
' A Y S ­ 1 A S 
A L L O M . F r o 
'TAL I e 
ROY.­UN I 
NORVFGF 
SUFDF 
SUISSF 
AUTPICHE 
PORTUGAL ESP A GN c 
YOUGOSLAV 
G? Fco 
ALL . " . C S T 
TCHEC1SL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL SINGAPOUP 
T I M ' R , M A C 
C H I N F , ' . 0 
JAPON 
Werte 
1 000$ 
Velours 
8 ? 4 
8 7 4 
7095 
?0?1 
2752 
3 4 3 
3 096 
7 0 3 1 
5 1 2 6 
7 1 
4 
1 1 2 
5 4 
1 0 7 
7 
9 
8 6 
1 2 
6 4 
7 
1 6 8 
7 6 
2 4 4 
9 8 
9 8 
1 4 ? 
1 1 7 
3 3 0 
1 ? 
3 4 2 
1 3 7 
4 7 9 
1 1 0 
6 6 
2 
? ? 4 9 
4 0 
1 3 4 
7 7 
8 7 
1 3 
2 2 7 
1 9 
2 9 7 
6 4 8 
3 0 
1 
4 5 1 
7 9 5 
1 2 4 6 
2 9 7 
7 9 7 
1543 
7 4 6 7 
' 5 4 3 
1543 
7 4 6 7 
4Ρ10 
4 
1 
2 8 
B 4 
1 
1 
1 
1 
1 1 7 
1 
1 
1 1 7 
1 1 3 
2 0 1 
1 6 
1 11 
5 9 0 
8 6 1 
5 1 ? 
5 
1 
' 5 
1 7 
8 3 
1 3 7 
3 ? 
2 
6 7 
7 
1 1 4 
? 
8 
1 6 
7 
1148 
1 0 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
160690 
TAIWAN 
HONG KCNG 
A ' l . c 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
T i c o s CL? 
CLASSF 2 
CUR.FST 
A U T . C L . ? 
CLASSF 3 
ρ χ Τ Ά CEC 
COF»ASSOC 
TRS GATT 
A IJT .T IEFS 
T O T . T i c o s 
C E F 
MDNOF 
. 
3 6 0 6 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A I . L C H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SUCDF 
FINLANDC 
SUISSE 
ESPAGNO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLO 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
E1JR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEA-ASSOC 
TDS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E ' S 
C E F 
MONDE 
3 6 0 7 0 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFM.FOD 
R O Y . - U N I 
DANEMARK 
SUISSO 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECPCT 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
c i j o . C S T 
CLASSF 3 
CXTRA C.ec 
Ccc tASSDC 
T ' S GATT 
A U T . T i e n s 
T O T . T I F R S 
DIVORS 
C E F 
MONOE 
36DBD0 
e'ANC. e 
BELG. -LUX 
0AYS-3AS 
A L L O " . o c o 
I T A L I E 
R ' Y . ­ U N Î 
S' jooo 
DANEMARK 
SUISSe 
AIJTRICHC 
ESPAGNE 
Al L . M . ' S T 
OTATSUNIS 
J A ' O N 
" L : 
A U T . C l . 1 
C L l S s o ι 
FUR.FST 
CLASSO 3 
ο χ Τ Ά CEE 
C ' C f A S e ' P 
TPS GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . τ T ' O r 
c F e ' 
ÕONoê 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 9 
1 4 7 
6 5 3 
4 1 ? 
1070 
2 5 7 
2 6 7 
6 9 
1 143 
! 2 1 7 
7 6 4 4 
1 3 ' ? 
1268 
1 2 7 4 
' 5 4 ' 
1871 
4 7 6 6 
2 
305 
8 
3 4 
4 1 
7 1 
1713 
5 
4 4 
l 
7 ? 
7 
3 6 
3 1 
11 
1 
5 1 
1298 
9 1 
1189 
1 4 8 
1 4 3 
1537 
8 9 0 
1412 
1 0 5 
1537 
3 9 0 
? 4 ' 7 
5 1 
? 
7 7 
6 9 
2 
1 
1 6 
8 
3 3 
1 
151 
103 
4 9 
1 5 7 
1 5 7 
1 3 0 
1 5 ' 
1 5 7 
1 5 1 
1 1 0 
4 3 8 
0 44 
' 4 
1 0 6 
9 1 3 
5 9 
1 7 9 
1 
1 7 9 
9 3 
4 
? 
! ' 1 
1 1 
6 6 1 
3 4 
6 9 7 
1 
1 
6 Ί Ρ 
7 0 7 ' 
6 9 7 
1 
6 9 3 
2 0 7 7 
2 7 7 1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 0 1 0 0 
Ό ANC e 
R F L G . - L U X 
PAYC-FAS 
A l . l = M.CED 
! T A L I ' 
' Ο Υ . - U N I 
A'DovFGF 
suope 
F ! ML AND1 
ΠΑΝΟ MARK 
SUISSF 
Ai|T7 i r n e 
PUC TUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
TUROUIF 
A L L . M . F S T 
TCHCCOSl . 
HONG' I e 
KONYA 
FTATSUNIS 
J A ' D N 
ί USTO A L I E 
NON S°FC 
A.El = 
A U T . C L . l 
CI ASSO 1 
T i c Ç ÇL? 
' LASSO 2 
C ' J ' .CST 
C1 A S SO 3 
CXTRA c c c 
r r r , s s s o r 
TPS GATT 
» U T . T i c o s T ' T . T I O R S 
o I Ve ' S 
e o o 
MONDE 
' 7 0 ? 0 D 
oRANCE 
B O L G . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
ALLOM.Coo 
I ' A L I F 
ο ο γ . ­ U N I 
NOC V e G c 
SIICDC 
OAN 'MA 'K 
SIJISSO 
AUTR IC HC 
o SPA GNO 
A L L . M . O S T 
TCHECOSI . 
HONGO IF 
.PAMFROUN 
ο ' Η Ι Ο Ρ Ι Ο 
' Ά Τ SIJN I S 
'ANAOA 
MCXIOUE 
L IBAN 
! SR A CL 
INDO 
J A ' I N 
HONG KONG 
A r L Ç 
AUT .C l . 1 CLASSO 1 
CAM» 
TIORS CL2 
CLASSO 2 
r u ' . O S T 
CLASSO , 
I XT'Α c c c 
" e t ­ A SSOc 
T ' S GATT 
A U T . T | c p S 
T O T . T l « ' s C E C 
Ι ' N ' ' 
1 7 0 1 0 0 
e­­ A' i r e 
l ' L S . ­ l UX 
P' .YS­BAS 
Al l ' M . c e r , 
l ' A L I ' 
O ' Y . ­ I IN ! 
S ' i c i F 
CTNI ANOc 
0'. A" MA e K 
SUISSe 
»UT ' ICHC 
' S ' A GNF 
Y 'UGPSl AV 
A L L . M . e s Τ 
TCI IÇ­OSL. 
H­'NG' | F 
. ' A ' . ' o ' O ' l v 
FTATSHM S 
CANA'» 
l l ' i ' J I l i o . ' O 
L l ' A " 
i n n e 
VICT­I .SI . 'P 
j " ­ v 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 8 4 1 
2270? 
6 9 5 8 
1 5 7 3 3 
4 7 0 1 
4 7 0 7 
1 1 
6 26 
? 
1 3 
107? 
5 
1 
3 0 
7 7 7 
3 
5 8 
1 0 
1 
1 
1 3 3 6 7 
7 0 7 1 
5 
1 
6 0 4 0 
1 5 7 1 4 
2 1 7 6 4 
1 
1 
6 9 
6 9 
2 1 8 2 4 
5 9 9 7 3 
2 1 7 6 2 
5 9 
2 1 8 2 1 
1 
5 9 9 3 5 
S176D 
? 1 ? 0 6 
1 5 4 7 0 
1705 
1 7 2 ? ' 
4 3 5 6 
5378 
1 
16 14 
U 
1 1 0 
1 7 
7 5 
4 8 2 
1 2 6 
7 5 
1 
? 
3 4 7 9 9 
4 8 ? 
4 
1 
1 
1 
14B4 
86 
7 3 4 1 
3 6 3 4 0 4 4 1 3 1 
1 
9 5 
9 4 
6 3 3 
6 3 3 
4 4 9 1 0 
6 0 4 7 0 
4 4 7 9 4 
5 1 4 
4 4 9 0 9 6 0 5 1 9 
1 0 5 4 2 9 
877· : 
1 1490 
11178 
19091 
8 7 9 
' 8 8 4 4 
4 
1 1 
1 6 6 
? 8 
7 
4 
6 4 
? 
1 14 
1 
1 71 17 
2 1 
4 
1 
4 
1 
' 6 0 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
» 7 0 ' P 1 
AUST'AI . l r 
i m socr . 
ACL e 
' U T . C l . 1 
C L A s s r ι 
e AMA 
M P ' S Cl '. 
Ct A e S e 7 
OljÓ .e ST 
CI.ASSF 1 
CXTCA CCC 
CEO »ASSOC. 
TPS ' A T T 
A U T . T I E ' S 
T i T . T i r ' S 
OIVFRC 
e p e 
Μ Ί Φ ' Γ 
1 7 C 4 I t 
F R A N C 
R C L C . - l UX 
ΡAYS-8A s 
A l l C M . e r o 
H A I . IE 
ο ο γ . - H A I ι 
N O ' V e i o 
CANF'AARK 
SUISSe 
AUTR T C F e 
e S 'A G N ' 
Y O U C S I '.V 
GO e r r 
T U P O U ! ' 
DOL OG jo 
' O I J M A ' H ' 
»Ul. SA' T ' 
A E R . N . e eo 
.MAROC 
. A L G E ' 1 e 
. T I I U ! ' i e 
CGYPT-
.SCNc.-.AL 
. e . I VO I 7 E 
KCNYA 
TAN?. AN I ' 
.MACAGf sc 
ZAMP î e 
OHODFSIe 
0 . A C . SUO 
O T A T SUN IS 
r AN'DA 
i l l ' 1 C HYPO c 
Ι". Λ " 
AECHA" I S ' 
ISO A.C| 
INDF 
TrA I L A N ­ e V IFT'J . ' U ­
" Λ Ι . AYS1 A 
JAPON TAIWAN 
HIVIG K P ' I ' , 
.POL Y'! . e r 
ATI. e AUT.Cl . I 
' LASST 1 
CAMA 
AUT.AO" τ 1 er s e| 2 
Cl ASSe 2 
r lJ0 . c s τ 
CLASSC 1 
τ χ τ ο ί ere 
rep- »ASSOC 
T ' S CATT 
Λ | τ .Τ I er s 
T l T . T ' e c S 
e r e 
MOAI'C 
1 7 D 4 I 5 
' Γ Ι G . - L I K 
P AYS- 'A s 
■ L i c M . r " 
O ' I Y . ­ ' I ' I ! Γ Α Ν Ε » \ ' Κ 
. At SF' 1 r 
.C . IV ' ' [ r e ir CA|Y. 
r T A T " ! · ' S 
L IRAN 
AI 'ST' . ' . I 1 e 
A 11 r 
A U T . r i ^ . ι 
_ CI » S S F ' 
A||T . A O " 
τ I CC r ,­ , 7 
Ct ' S S ' ? ' X T ' I c ­ e c e e , A ' , ' 7 r 
T 7 Ç G ' Τ ' 
■ l ' T . T ' e ­ r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
5 
l ' 9 0 
1 744? 
7 1 5 " 
1 
1 0 
1 ι 
1 3 5 
1.15 
70773 
51764 
2 0 5 4 3 
! 84 
7 1 7 2 7 
5 
5 1 7 4 7 
7 4 4 9 4 
? 5 
5 
11 
4 
7 7 
9 
4 
1 
!' 71 1 6 
1 
4 1 
l 
7 
1 
1 
7 
7 
' 7 
5 
4 
1 
4 
1 
1 
7 
? 
! 1 
H 
1 
1 1 8 
4 
31 
3 
1 1 
3 
1 
! 1 
1 
4 9 
77 
174 
7 
H 
71 
1 17 
4 
6 
' 4 9 
1 6 ? 
1 66 
1 7 
1 6 9 
7? 
' 2 1 
1 
1 6 
Í I 4 
? 
3 
? 
7 
1 
,1 
1 " ! 
10 
1 1 
? ' 
7 
? 
' ι 
16 
76 
l ' S 
' 1 
1 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 0 4 1 5 
r e e 
MONOC 
3 7 04 9 o 
co A N C O 
7 ­ L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
A I .LEM.Fep 
I T A L I ' 
C O Y . ­ I I N ' 
SUISSF 
AUTRICHC 
GRFCe 
.A IGCPJC 
FTATSt lN 'S 
CEYI. Ml 
1 7 1 5 1 0 
cp A.NC e 
T L C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A 1 I. e M . f ­ D 
IT At i e 
R P Y . ­ ' I » Τ 
SUISSE 
ETATSUMS 
JAPON 
HONG K — IG 
ACL­
S ' I T . c L . l 
CLASSE 1 
T | o p ' . ' L 2 
CI ACS c 7 
FXTOA .'.ce 
ceo»­ASSOC 
TPS G l ' T T O T . T i c o s c c e 
MONDE 
37059O 
COANCC 
i o L G . ­ L U X 
PA.YS­0AC 
A L L ' " . p o p I T A L I ' 
e J Y . ­ U N ! 1 M ANDE NO'VCGC 
SUEDE OINI.ANDF 
OA»|CMAOK 
S'I ISSC 
A U ­ ' I ' H C FSPAGNF 
MALT ' 
YDIJGÓSl AV 
U . R . S . S . A L L . " . ' S T 
POLOON' 
TCHCCOSL. 
HONG" ! e 
. A L G E ' i e 
. T I I N I S i e 
O.AOO.SUD FTATSUNIS 
0 ANAP A Μ ' χ ι D U ' 
ν Γ ' υ ' Ι . Δ 
L U I N 
S C » ' L 
INDF 
V I ' T N . S ' 1 0 J­PON 
A U S T ' A I i o 
D 1 V F ' S NO 
Π ' 
A U T . C L . l 
CLAS s e ι A'JT. AO" T I ' O S CI 2 CLASSe 7 
c i j o . e s T 
r i A 'S e 1 ' X T ' A r e e 
" " » A S S O C 
T ' S GATT 
" l ­ . T T r o r 
TOT.Tτ r e s 
ì p r c o s 
" JDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 0 
1 5 6 
7 7 3 
1 7 7 
7 7 
2 7 
1 6 
9 
4 
1 
ι 
3 0 
9 
1 4 
8 " 
I D I 
1 9 
1 0 
i l i 
9 ' ! 
1 1 2 
1 1 2 
9 ' D 
1 0 3 3 
1 4 
? 
6 
3 
2 
4 2 
7 9 5 
1 1 
2 7 
6 8 
7 0 6 
7 7 4 
2 7 
7 7 
4 0 1 
? 8 
4 0 1 
4 0 1 
7.3 4 ? 9 
1 6 9 ) 
1531 
? 7 M 
1 378 7 305 
7 4 3 
? 
1 
4 ' 
1 
25 
7 7 3 4 
8 2 
147 
13 
110 1 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
7 
1 3 6 3 
3 
1 
1 
ι ι 
1 
7 
7 7 
1 
1 
178? 
»17? 
5 4 14 7 
o 
1? 
1 3 
n 
74 79 
7 49 4 
54 6 1 
14 
6 4 7 6 
7691 
! " 7] 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
1 7 0 ' , 1 0 
' 0 AN rC 
" O L " , . ­ L U X 
A L L ' M . c r D 
l ' A i i r 
Ρ Γ Ύ . - U N I 
SUFDF 
SUISSe 
1 UTO ICHC 
e eoAGNE 
Y'IUOiISLAV 
G° FC c 
T'Jci iJTC 
U . ' . S . S. 
Al L . M . C ST 
POLOGNC 
T C H O r 1 S L . 
H ' N G ° Ι Γ 
OOUMANIF 
P ' I15AR|F 
. ' » A l o e 
CTATSUNIS 
CANADA 
R O F S I l 
Λ Ό ' Ν τ p · r 
L Ι DA Ν 
INDONESIO 
J A R I N 
A C L ' 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
A ' |T .A IM T i e o e ri 7 
CLASSO 2 
' U ' . C S T 
'LASSO 7 
ο χ τ? A r e e 
r ' C » A SSOf 
το S GATT 
t I J T . T | C 7 S 
T " T . T T o c s 
C r r 
•'-l'IOt-
3 7 0 6 5 D 
e e t. N e e 
Rei 5 . - L U X 
7LL'M . e c o 
1 T i L ' e 
Π Υ . - Ι Ι Ν Ι 
S i |coe 
.A UT? t e | | c 
CTATSUNI S 
C 7 NAPA 
A e !. e 
A U T . C L . l 
CI ASSo ι 
ΕΧΤ1Λ CEE 
c c e » A ssoc 
T ' S GATT 
TOT .T IORS 
e c ρ 
NONIO 
3 7 0 7 1 0 
" » • i c e 
Β Ί G . - L U X 
Ρ AYS-oA S 
ALLO' ! . c e p 
ITAL ! e 
ο ο γ . - U N I 
S' jFoe 
CINI . 'Noe 
DAN"MAE Κ 
SUISSe 
a 1 ITI i e n e 
POOTUGAL 
e epA GNO 
YOUGOSLAV 
G' cp r 
11.e . S . S . 
Al L . ' t . o S T 
' l l ' J G N P 
TCH'CDSl . 
H I N S ' | e 
ooiiM A, . |e 
l i ' L G A ' IE 
. ' L O C ' i e 
ANGOLA 
K'NYA 
0 . A'O . S"0 
ETATSUNIS 
CANA Ι Α ■' e χ ! Τ I ' 
' Ί " 
' '· ο S I L 
I ' I J I I IAV 
' * C . - ' I T J „ e 
. Ι Η Α Ί 
s v r τ e 
I ' A T 
' A K I STA" 
1 |r,r 
'A L ' Y e J .. 
J A ' ΓΙ 
. " S T · . ι i e 
l ' I " 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
5 ? 
1 
68 
π 30 
3 
1 
7 
18 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
3 
29 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
4 1 
65 
106 
3 
9 
12 
9 
9 
127 
143 
103 
β 
116 
13? 
259 
8 
8 
1 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
IO 
10 
22 
10 
10 
22 
32 
314 
7 
7 
162 
133 
5 7 0 
12 
1 
35 
8 
13 
2 
130 
4 0 
17 
24 
4 
21 
15 
17 
19 
11 
1 
1 
1 
897 
7 
15 
3 
5 
1 
? ! 
7 
j 
7 
1 
5 
1 
61 
1 
6 4 1 
152 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 C 7 1 0 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C E E « A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . Τ 1ER S 
C E E 
M O N D E 
3 7 0 7 3 0 
F R A N C E 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
. A L G F R I F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C.FF 
C E E H S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONO E 
3 7 0 7 5 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EUP. . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C r E 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I FF S 
C E E 
M O N D F 
3 7 0 7 5 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T * L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L A N D F 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C n S L . 
H O N C P i c 
R O U M A N I e 
. M A R O C 
L I B F R I A 
. C C I N G 1 I E n 
P. . A F P . S U D 
O T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U C 
P A N A M A 
C H I L I 
BOL I V I e 
A R G F N T I N O 
L I B A N 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A U S T P A l I F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 6 5 
1 7 9 5 
1 
6 0 
6 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 9 6 7 
6 4 1 
1 8 5 3 
9 6 
1 9 4 9 
6 2 1 
' 5 9 0 
2 3 
5 
1 
I D 
1 
1 
2 ι 1 3 
1 1 
1 1 
2 4 
1 
1 
1 
3 
2 8 
3 0 
2 6 
1 
2 7 
2 9 
6 7 
5 2 1 
2 4 
1 2 
8 2 
3 1 
2 4 1 
2 
3 3 
I D 
1 1 
3 7 4 
? 8 6 
7 7 4 
6 6 0 
1 1 
1 1 
6 7 1 
6 7 2 
6 6 0 
1 1 
6 7 1 
6 7 ? 
1 3 4 3 
3 0 ' 
1 0 7 
9 2 
1 2 6 
1 1 0 
6 0 9 
1 
4 
1 1 
1 7 
1 5 
1 0 
9 5 
1 6 
6 
6 
7 
Β 
5 
2 
1 2 
5 
4 
9 
? 
2 
4 
1 
7 5 1 
4 6 
4 
1 
1 
1 
2 
ι 4 
7 4 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 0 7 5 3 
D I V O R S N D 
A c L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E ­ 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I C R C C L 2 
C L A S S F 2 
C U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C ' F » A S S ' C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T i c p s 
D I V E R S 
C E F 
MONDF 
3 7 0 7 5 5 
F R A N C ' 
B C L G . ­ L U X 
R A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
F G Y P T c 
L I R o o ' A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I O U E 
P A N A M A 
C U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U F L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G F N T I N F 
L ! B A N 
I R A N 
I S R A F L 
I N D E 
C A M B O D G C 
PU I L I F Ρ I N 
J A P O N 
A U S T O A L I F 
A F L F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIPPS CL2 
CLASSF 2 
F U P . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA CES 
C F O » A S . S 0 C 
T O S G A T T 
A U T . T I F R S 
T 0 T . T I F P S 
C E O 
MONDF 
3 7 0 7 5 7 
C O A N C e 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N ! 
NO R V c G e 
S I | C D C 
F I N L A N D F 
OA.NCMÍ RK 
S U I S s c 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
U . R . S . S . 
T C H c p o S L . 
H O N G R I F 
F T A T S U N I S 
V C f l P Z I I C L A 
J A P O N 
AELF 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
7 3 5 
9 1 6 
1 7 0 1 
4 
2 
1 6 
2 2 
1 7 
3 7 
1 7 6 0 
7 5 1 
1 7 1 3 
3 3 
1 7 4 6 
7 
7 3 7 
2 5 0 4 
1 6 5 1 
2 8 0 
4 7 
3 0 9 
3 8 5 7 
4 2 5 4 
2 
7 
5 6 
1 3 
6 3 
9 6 
7 2 
6 
1 0 0 
3 9 
9 5 
4 
1 5 2 
1 0 
3 4 
4 0 
3 7 
1 ? 
1 0 
2 
? 
1 
1 
4 
3 
1 6 4 4 
8 
7 
2 
4 
l 
1 
5 
4 
1 
12 
1 
4 
4 
1 
1 
' 7 
7 
4 5 5 4 
1 8 1 8 
4 1 9 2 
1 1 
4 9 
4 0 
2 9 5 
7 9 5 
6 7 4 7 
4 1 5 4 
6 7 3 6 
2 6 1 
6 6 7 7 
6 0 4 4 
1 . 7 7 9 1 
17 
6 1 
S 
1 
1 7 
7 0 ? 
1 1 
1 5 
4 
I 
1 
? 
1 5 
7 4 
1 
1 
4 5 8 
! 1 
7 1 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 7 6 7 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
τ 1 oo S C L 2 
CLASSF ? 
O ' i r . o S T 
C L A S S O 1 
οχτοΑ. peu 
CEF»ASSDC TC s G A T T 
A U T . T I E e s 
T ' I T . T I F C S 
C E ' 
MONDE 
7 7 0 3 0 0 
F R A N C F 
P O L G . ­ L U X 
' A Y S ­ 8 A S 
A L L r M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
P I N L A N D O 
Ο Α Ν Γ Μ Α 0 Κ 
S U I S S F 
7 IJTR I C H F 
o S ' A G N F 
A L L . M . F S T 
HONOR 1 0 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A O N 
f U S T P A 1 I F 
A E L F 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
PUP . O S T 
C L A S S e 3 
E X T R A C E F 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
M I T . T I F C s 
T O T . T i r p s c c c 
MONOC 
7 3 0 1 1 1 
E O A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F e o 
O O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A . F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F ι 
F X T O A PCO 
C E O + A SSOC 
TO S G A T T 
τ π τ . Τ ' Ο Ο s 
C C F 
M O ' I D C 
3 8 0 1 1 9 
e o A N C . F 
» r l G . ­ L U X 
' A Y S ­ O A S 
A l L C M . E O O 
I T A L I C 
C P Y . ­ U N I 
NOP V E GO 
SUOOE 
S U I S S F 
A U T R I C H C 
P O P T U G A L 
Y O I I S O S L A V 
U . R . S . S . 
P O I OGNC 
T C H ' C O S l . 
H O N G ' I F 
ο Ο Ι Ι Ί Λ Ν Ι 0 
P l I L G A R i e 
e T A T SUN! S 
C A ΝΑΟ A 
C H Î N c t ' . ' 
J A P O N 
7 Ί r 
A U T . C l . ! 
C L A S S F I 
C U P . O S T 
7 I I T . C L . 7 
C L A S S O 3 
' χ τ ρ , Α c c c 
C e r + A SSOC 
Τ ' S CA T T 
A ' I T . T I F ' s 
T O T . T I E ' s 
r e e 
M O N D F 
7 Ό Π 0 
F R A N C o 
η ' L G . - L U X 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
493 
733 
1 
1 
7 9 
? 9 
7 6 ? 
1 0 7 
7 3 6 
7 7 
7 6 3 
1 0 7 
8 7 0 
1 3 2 6 
5 8 3 0 
3 2 5 7 
4 7 4 6 
7 6 5 
1 1 3 8 
6 
1 
1 8 
1 1 5 
1 2 
8 
2 
1 
5 6 2 9 
6 
1 0 1 
3 
1 2 8 9 
5 7 4 8 
7 0 3 7 
3 
3 
7 0 4 0 
1 6 9 2 4 
7 0 3 7 
3 
7 O 4 0 
1 5 9 7 4 
7 2 9 6 4 
5 
1 
6 
5 
2 1 
5 
2 1 
2 6 
2 6 
1 2 
2 6 
2 6 
1 2 
7 8 
1 4 0 4 
5 0 
2 5 
1 6 3 1 
2 3 6 
6 4 9 
1 9 
1 7 1 
9 0 
3 7 
1 
7 
6 8 
7 4 
1 0 
3 ? 
1 4 
1 
2 0 2 ? 
1 9 
3 6 
1 0 4 
9 6 1 
? 1 5 ' 
3 1 1 5 
? 0 ! 
8 6 
7 8 7 
1 4 0 ? 
7 ' 4 5 
7 1 9 9 
2 0 3 
3 4 0 ' 
3 3 4 5 
6 7 4 7 
! 0 9 
1 9 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' f i n i " " . 
D A Y ^ ­ f U * " 
Al 1 F M . c r r , 
I T , ι IK 
Τ Y . ­ U M I r\\enr 
S U I S S F 
A U T T r H r 
" , A F r . S U D «"TATSTI IS 
M . / F | Α Ί Γ Γ 
A - L " 
AUT.C l . 1 
CLASSF 1 
·=ΧΤΓ;Λ r r r 
C F F t A r < : T C 
T - ' S G A T T 
T '1T . T I c e · ' S 
Γ r P 
Κ Ί Ν Ο " 
1 H 0 ? G C 
rcAMFF 
* l r L C . - l UX 
"AYS-Hf tS 
ALI F M . c r r , 
"ΡΥ. - ΙΓΝ ' I 
PTRTUGAL 
T r H r r n S L . 
F T A T S i r i I * " 
1 CL c 
AU T .C I . 1 
F L A S ^ r ι 
F ' |P . C ST 
CLASSF τ ■"XT'1 A C r F 
cep4AS STF 
TPS GATT 
TOT .T f P S r r e 
M P f j r i F 
"••"tC*· 1 1 
r O r J ^ l C ­
T E ' . C . ­ L MX 
"AYS­oA*" A I . L F M . c c « 
ITAL r r 
c n Y . ­ ' . M I IRLANnr 
SUBPF 
F INI Λ V I F " A N ^ Î H F K 
SUISSF 
l ' IP T|)GAL CSP A C· r 
ALL .M . r r . T 
TCHFCOSL . 
HON CR IF 
F T A T S i n I S 
CANAPA 
JAPON 
AFI. r 
A U T . Π . 1 FLASSF 1 fU*­* .FST 
FLASSF τ CXTC/, CFF C C C *ASS1C 
TRS Cr TT 
AiJT.TTF1 1 S T O T . T I ? o 5 
C F F 
Μ-ΊΝΠΡ. 
Ι Θ Π ' ΐ ' 1 
FP. AMC F 
« C LC, . -LMX 
PA Y S - : M S 
Al L FM . c m 
I T A L Κ 
D Π γ , - 1 JM Τ 
I SL ΑΝΓΪΓ 
Ι Ή A N T F 
• Π " VP CF 
S H F P F 
S U I S S F 
Αυτί. i r H r 
F SO A C I " 
YH ' l ^nS i AV 
T C H F n r i . 
r-nfjCR r r 
.MAPFiF 
.AL CT- , r 
.•"FMFCAt 
KFNY* 
r T ATSHNTS 
M T X n n r 
L IBAN 
JAPniS! 
NIM SPFC 
AFt c 
AUT.Cl . 1 
CLrSSF j 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
! C 54 
122 
I 1 
10 
1 5 
6 
7 9 
7 0 ? 
4 
1 0 1 
1 7 7 
4 7 3 
4 7 8 
! ' ! 6 
4 3 3 
4 3 3 
! ? ! 6 
1 7 6 7 
Ό 
1 
1 4 
4 3 
7 0 
4 
1 
4 
7 4 
6 
7 3 
7 
3 
8 1 
1 I D 
8 1 
3 1 
I 1 0 
1 9 1 
1 7 7 7 
Ί 
2 7 9 8 
1 5 ' ? 
1 1 
7 1 4 
2 
1 7 
1 1 
1 ' 
4 
5 7 
! 6 1 
1 6 
I 0 8 0 
1 1 
? ! 
3 4 7 
1 1 3 ? 
1 5 7 9 
7 0 
7 0 
1 5 9 9 
5 1 0 4 
1 5 8 0 
1 9 
1 5 9 9 
6 1 1 4 
6 7 C 3 
1 6 9 1 
7 2 9 
7 ' 
6 5 7 8 
7 6 7 
7 C 5 
' 1 7 
4 
1 ? 
' 4 1 
5 
4 » 
6 
1 2 
4 ' 
7 
7 6 ' 0 
1 1 2 
1 
1 
2 
1 5 6 8 
1 7 8 6 
' 1 4 3 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 8 0 3 9 0 
' A M A 
AUT.AOM T ! 0 ' S C ( 2 
CLACSc 2 
c ' IP .eCT 
C l A r c c ì 
' Χ Τ Ά r r r 
Ρ Ο Ο + Λ ' , ' , Ρ Ρ 
T R O Γ ,ΑΤΤ 
A U T . M o r e 
TOT.Τ 1 e r r 
D I V " , 
C.Pe 
peinte 
3 8 0 4 1 0 
PAYS-DA ' 
p e p t · . ' » ; r, ρ 
C c e M"|OÇ_ 
3 8 0 4 3 0 
F R A N C E 
3 C | . C , . ­ L U X 
A L L C ' 1 . o c o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
T R L A ' J O C 
su isse C A N A D A 
A P L ­
A T I T . C L . 1 
C L A S S O 1 
ο χ Τ Ρ Α r e e 
r ­ ' t j r e ' C 
T P S G A T T 
A ' I T . T I o p r 
T O T . T l ' n e 
p e r 
MONOC 
3 8 0 5 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F F D 
» ! 0 R V C r , c 
S ' I O D ' 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T O I C H C 
P O O T ' I D M 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
C H I N O , Ρ . Ο 
A r L F 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
E ' I R . e Ç T 
A U T . C L . 3 
C L A C S F 3 
' X T ' . · . C C F 
COC, ­ * , e r r , r 
T I S G A T T 
A I J T . T | F R S T n T . T i e n e , C E F 
MOA|OF 
7 3 0 5 9 0 
E O A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y ' ­ p A S A , L c , . e r n 
" Y . ­ U N I 
Ajr n \ r r r r 
s u r o c 
c | N l . r . » ' ~ e 
O A N C M A ^ K 
S U l S e e C.'FCC 
P T A T S U U ' S 
JA OO'J 
' . ' L e 
A ' J T . C L . I 
C L A S S O 1 
' ( ' » ( C " 
P e c » A S S ^ C 
TO.S C A T T 
T 1 T . T ] ­ r r 
c r e M i ' j . ' i ­
3 3 0 6 0 0 
O ' AA'CC 
R O L G . ­ I ' ' T 
P A Y ' ­ C A ' . 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
7 6 
1 ' 6 
1 9 7 
4 9 
4 9 
5 5 3 9 
8 4 2 6 
5 3 3 6 
1 2 1 
5 5 0 7 
7 
3 5 4 3 
1 4 1 3 4 
1 
1 
1 
1 
7 4 
? 4 
6 
6 
1 7 8 
1 3 
6 
4 
1 3 4 
! 7 
7 0 1 
2 0 ! 
5 9 
1 3 8 
1 7 
? D 1 
5 9 
2 6 0 
1 0 1 
7 0 
6 
1 8 6 6 
1 8 6 ? 
1 
61 
l ' 
77 
77 
73 
2 7 2 
28 
39 
1946 
7 7 3 5 
4 1 8 1 
155 39 
194 
4 3 7 5 
174 4259 
116 
4 3 7 6 
124 4 4 9 9 
1 1? 
7 
75? 
126 
4 
4 ! 
5 8 S 
1 9 ? 
2 n 
4 ? 9 
6 1 ' , 
6 ' 7 
1 7 3 ' 
1 7 ■< ? 
5 " 
1 7 7 8 
1 ' 7 8 
5 ! 8 
1 8 7 0 
4.1 
1 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 3 0 6 0 0 
ALI CM . E c o 
C O Y . ­ U N ! 
N O O v ' C C 
e " C D Γ 
C I N I ANDO 
P A N E M A R K 
' U I S ' O 
A l l ' ? I ' H ' 
C S P A G N F 
Y ' I I A I O S L A V 
T U C j u i e 
' 1 1 . . " . e S τ 
C T · , T C | ) A | | C 
C A N ' D A 
Λ Ί ' 
A U T . C L . 1 
' t A S S ' 1 
c 11 ' . e ς τ 
C L A S S O 7 
ο χ τ Ά Γ Ε Ρ 
c ' ' , A SSOC 
τ ο ' , r,A. τ τ 
' ' I T . T | c o e 
T O T . T i e r , ς 
e e r 
' i r i J ' O c 
3 R P 7 1 0 
E P A ' J C ' 
' I C L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l 1 e M . F F D 
S U P O ' 
F I N L A N D F 
suisse 
r P C T i j G i u 
F SPA GMC 
YOUGOSLAV 
e,r ce c 
U . R . S . S . 
AL 1.. M . 0 e τ 
POLOGNE 
Τ Ρ Η Ο Ο Π Ε , Ι . 
H O N G R I E 
P U L G A R I F 
F T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E , ? . ' 
J A P O N 
HONG K O N G 
N O N S P E C 
A C j e 
A U T . C l . 1 
CLASSO 1 
Τ Ι " S Cl ? 
CIASSE 2 
C'IR .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSO » 
ο χ Τ Ά CEF 
" r , | ςο,ητ 
Τ ' e GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
P i i / c c c 
C c c ' 
M O N O Ρ 
3 7 0 7 9 1 
ρ η A A j p r 
Β r L G . - L U X 
PAYS-RAS 
Al L E M . F e o 
0 1 Y . - U N I 
' i , O C 7 o r , e 
S U E D E 
' I N L A N O ' 
AUTO Ι Γ Η ' 
Ρ " R Τ ' ICA l 
' S P A ' . . j r 
A l 1 . M . P S Τ 
c ΤΑ τ τ y . , , c 
NICARAGUA 
P U I N ' , 0 . Ρ 
' Ί ' 
" ( ' . C I . 1 
C L A S S O 1 
τ TC? e, Γ , 2 
Ρ Ι A e SC 7 
C i j c . - ς τ 
A ' I T . C L . 7 
e i I S S e » 
e Χ τ ' A C c = 
" ο * ; c o o p 
τ -1 C r, A T T 
A ' I Y . τ Ι ο r c 
T ' T . T i e f , r 
e e r 
M ' i r j o e 
» - * P 7 9 1 
- · A ' Ό e 
Werte 
1 000$ 
Valours 
705 
7 
845 
766 
184 
1 
127 
7 34 
775 
1 
16 
2 
289 
2 0 7 
1 9 3 0 
972 
7 9 5 ? 
7 
2 
? 9 5 4 
8 7 0 
2 9 3 6 
2 
7 9 3 3 
8 5 4 
3 8 0 3 
9 1 
2 1 
1 6 
2 3 2 
1 4 
7 6 
6 
1 6 9 7 
? 7 8 
1 7 
4 
1 1 1 6 
2 
7 0 
7 
8 
1 1 
? 4 
3 3 
7 
1 8 6 7 
7 
I 
1 7 1 3 
4 1 3 
2 1 2 6 
6 5 
6 5 
1 2 2 3 
1 8 6 7 
3 0 9 0 
5 2 8 1 
3 6 6 
2 7 6 7 
3 0 2 0 
5 2 7 7 
3 6 2 
5 6 4 3 
1 7 1 
1 
4 
! 2 2 
4 8 
4 9 
7 6 6 
4 2 8 
3 8 
1 6 
3 9 
1 1 
3 4 3 
? D 
1 9 
9 1 7 
8 1 0 
1 7 2 7 
2 0 
2 0 
1 1 
1 9 
3 0 
1 7 7 7 
2 9 8 
1 7 4 7 
3 D 
1 7 7 7 
? 9 8 
2 0 7 5 
4 8 7 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
» 8 0 7 9 9 
B E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
F I N L A N D F 
su tss r 
P P P T U G A l 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . P S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
I N D F 
C H I N O , Η . ρ 
HONG K O N G 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C F E t A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
M O N D E 
3 8 C 8 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L I C M . r E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
suisse 
A U T R I C H C 
P O R T I I C A L 
O S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U F 
H O N O U R . R R 
H O N D U R A S 
N I C A P A G U A 
M A L A Y S I A 
C H I N E , E' . P 
HONG K O N G 
N O N SR OC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
T I F R S C l 2 
C L A S S ' 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A C S F 3 
C X T R A C F F 
C . F E 4 A S S 0 C 
TR'S G A T T 
A U T . T I C 1 . 5 
T O T . T I E P S 
P I V F R S 
P F F 
M O N D E 
1 8 C 8 1 1 
F R A N S e 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E " . " D 
I T A ! i e 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D C 
F T A T S U N I S 
A U S T R A L | o 
A C | c 
A U T . C L . 1 
F I A S S O 1 
F X T R A C F F 
r F F , » r r r r 
T ' S GA.TT 
T O T . T I " 3 
C F F 
M O N D E 
1 B C 8 9 D 
C R A N C 
' . C L G . ­ L I I X 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
1 6 
6 0 
9 
2 3 
1 
2 4 
1 
1 7 1 
2 3 
6 
6 2 
4 
? 
6 7 7 
2 4 
1 
1 1 0 
3 
1 9 6 
7 2 4 
9 7 0 
3 1 
1 » 
7 5 
1 1 0 
1 8 5 
1 1 3 8 
6 7 4 
9 6 0 
1 7 8 
1 1 3 8 
6 7 4 
1 8 1 ? 
7 1 9 
1 4 1 
7 9 0 
3 4 2 
9 6 
3 5 
3 6 
3 1 4 
3 2 7 
6 
2 
1 4 0 7 ? 
7 C 3 9 
7 
3 D 3 9 
8 2 9 
1 7 . 3 6 0 
? 3 
5 5 6 
1 3 
2 6 
5 5 4 
5 
6 5 Ί 
6 6 
1 4 4 6 6 
1 9 2 9 5 
7 ' 7 6 1 
1 2 1 9 
1 7 1 9 
d ? 9 
6 5 7 1 
7 3 6 0 
4 ' 3 4 0 
5 1 2 7 
3 2 1 3 9 
7 1 1 ? 
3 9 3 C 1 
' C 8 3 
4 4 4 2 3 
3 
? 
7 
•17 
1 
1 0 
7 
12 
1 
1 1 
1 ? 
7 6 
' 4 
l ' I 
' 6 
' 6 
1 0 5 
1 ? 1 
1 6 6 7 
1 6 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 8 0 3 9 0 
P A Y S - B A S 
A L I ' M . o c o 
I T A I ! C 
O C Y . - U " ! 
S ' I F n r 
C I N L . A N U e 
D A N ' M A R K 
S U I S S ' 
Ρ,ο Γ Γ c 
H T I G 1 I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
e c r p C T 
A O L O 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F I J ' . e S T 
C L A S S F 1 
F X T ' A C E C 
r ' F , A c s o r 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
O I V ' P S 
C F F 
MONOF 
1 R 0 9 I D 
F R A N C E 
R F L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N I A N D F 
Ο Α Ν Γ Μ Α Ο Κ 
E S P A G N F 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
C L A S S E ? 
E X T R A C E E 
C F F * A S S O C 
τ " , G A T T 
T O T . T I E ' S 
C E O 
M O N D E 
3 8 0 9 3 0 
F I A N C O 
A l L E M . F F O 
F I N L A N D E 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
E X T R A C E F 
r - c t A S S l c 
T ' S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 8 1 9 5 0 
P A Y S - R A S 
A L L E M . E O O 
SuroF 
A E L E 
C L A S S E 1 
ο χ Τ Ά C C E 
C O C t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T i c o s 
C o e 
MONOC 
7 8 0 0 9 0 
F R A N C O 
A L I . ' · » . F C O 
su isse 
R O U M A N I E 
. M A ' . ' C 
O T A T S U N I S 
A F L ' 
A U T . C l . 1 
C L A S S C ι 
A U T . A O M 
C L A S S O ? 
c H R . r S T 
C L A S S O -, 
C X T R 1 r e ç 
c e r t A S S I C 
T ' I S G A ' T 
A U T . T I C S 
T O T . T J e r s 
C E E 
MONDE 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 3 6 
1 7 3 5 
1 ? 
4 6 
1 
4 ' 
1 
1 
' 1 
7 7 0 4 
9 
4 8 
4 9 
7 7 8 3 
7 3 7 7 
7 8 1 7 
1 , 6 9 6 
7 8 0 6 
7 . 1 0 6 
5 3 
6 6 6 6 
1 4 5 6 0 
1 0 0 
6 
I 
1 
7 
1 9 7 
3 4 
1 
5 
2 
4 8 
2 0 1 
8 7 
2 8 3 
2 
? 
7 9 0 
1 0 9 
7 8 8 
2 8 0 
1 0 7 
' 9 7 
5 
? 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
R 
9 
? 
■i 
? 
? 
? 
6 
? 
? 
6 
7 
7 
1 6 
6 
? 
1 
6 
1 
r, 
? 
? 
8 
3 9 
6 
? 
1 
7 9 
4 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 5 1 O O 0 
c r i e r 
T L C ­ L U X 
' A Y S ­ F A S 
¿1 1 r · , . c r r 
' T A L | c 
' ' Y . ­ U N I 
" O C i / o ce 
' l i c o r 
F I N L A N D E 
DA ' J ' M»c κ 
S u i s s e 
A t |TC t r u c 
e » / T Si p | I S 
A ' L ' 
7 U T . C I . I 
C L ' . S S C 1 
C X T ' A r o c 
r ' C t A s s ' c 
τ η S G A τ τ 
r i i T , T | r r r 
r u e 
M P Ñ P C 
? 3 11 1 '1 
F ' A N C O 
Al L c M . c c o 
' I I I S S C 
n c j r i C R O C 
" 1 e 
C L A S S e ι 
C χ τ ο A ree 
C ' F t A SSOC 
T ' S G A T T 
T O T , TJ er> s 
D I VF 0 S 
r r e 
MONOC 
1 3 1 1 3 1 
Fe A N C O 
P A Y S ­ ' A S 
» L i e i . . F C O 
I T A L I C 
O D Y . ­ ' Γ Ι ! 
S U F D F 
S U I S S e 
' . t e r . S U D 
e ΤΑ τ SI IN ' S 
e i l l L I 
l ' A K 
t ' I F 
A U T . C L . 1 
C L A ' o c 1 
T ! " S C t ? 
C L A S S E 2 
ό χ τ ο A r o c 
C'e-t/ SSOC 
T ' c Γ,Λ τ τ 
" P . ' i r r s 
T O T . T i c c s 
C E C 
> A O " D ' 
7 3 1 1 9 0 
C ' A N C ' 
P 0 I 0 . . - L U X 
P ' Y S - 8 A S 
A l 1 F M . e c o 
1 T A L I ' 
P " Y . - ' I N I 
[ I ' L A N D F 
N O O V r c . o 
r i | ' o e 
P J N L A M D F 
O A I ' C M A R K 
C I I I ' S P 
A U T ' I C H C 
' O P T l i e , » L 
C ' Ρ Α O ' i e 
Y1UC, 1 S I t ν 
c . ' e r c 
' 1 . ' . c . S . 
C L L . " . O S T 
o 11 P C ' ! ' 
Τ ' Ί ' Ρ " Ί . 
Η Ο Ν Ρ . ' ι e 
c ' i L ü A o i ' 
S O I P A ' ! 
K . ' N Y ' 
r . A F ' . C U ' 
' T ' T S ' I M ! S 
C A.AJAO» 
' Ό Χ Ι Ρ Ι Γ 
l ' O A T A l | C ' · 
, 'Γ- r . r ' i T f j e 
L 1 1 Α Ί 
T SD.', e t 
e I I N e , o . 0 
J A P O N 
HONG KOA'C 
• ' . 7 Ί Α · " · Γ 
e r r - - T 
A ' 1 ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 
9 1 
2 4 3 
1 
6 
2 9 
7 7 
1 1 4 
1 
4 
9 9 
' 1 7 
2 1 ? 
7 3 0 
3 ' 0 
3 7 8 
3 3 0 
3 7 0 
7 7 8 
7 0 8 
1 7 
1 1 
7 8 
2 8 
2 3 
1 7 ' 
2 5 5 
' 9 2 ' 
1 0 
8 3 
7 7 
! 4 D 
1 4 ? 
9 
? 4 
' 
7 0 S 
1 5 ? 
4 5 7 
? 6 
2 6 
4 8 3 
7 ' 6 D 
4 8 1 
7 
4 8 ' 
3 1 6 0 
3 8 4 3 
I D 8 8 1 
1 1 7 4 9 
8 6 3 7 
4 3 3 3 ' 
' 1 7 6 
1 1 4 4 9 
2 2 8 
1 
? 7 0 
5 
4 3 7 
9 5 4 5 
1 6 6 
2 7 
1 1 7 
9 2 9 
Q 
7 
-Ir, 
1 7 
1 ? 
' 6 
6 7 
1 
1 1 
" ì ' 9 
6 » 4 
1 1 
' 1 6 
1 
' , ' , ο 
4 
, 5 8 
6 ? 
? 
1 4 4 
Ό ' 1 ' 6 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
18 1 f r 1 
AUT . ' 1 . | 
C L A ' S r 1 
τ I CPi S PI ? 
CLAeee 2 
C||P , c e T AIJT.Cl . ' 
CLAS'.c 1 
cxT? tece 
CCFtASS lC 
TOS GATT 
MIT . T J O s 
TOT. T i e . i s 
D 1V OR S 
r e e 
' i u ' j n f 
18 ! ? 1 ! 
' " A ' j r c 
R ' I G . - L U X 
P A Y ' - I A S 
A l i c i . " - , 
ITAt |o 
or iy , - I I ' J I 
S U I S S " 
CSPAGNC 
rTATSUA, | s 
' E L F 
A U T . Π . I 
Cl ASSO J 
c χ τ τ A e r e 
CE E4ΛSS IC 
τ ο ' , GATT 
T ' T . T [ c n s r e e 
M J'JOC 
78Ι21Ί 
F'AI'C.e 
'Ό | . G . - L U X 
Ρ A γ ο - ο » S 
ALI r - l . l r n 
ITAL Ι Γ 
Ό Υ . - Ί " ! 
N'PVEOe 
CA'JOMA'K 
s u i s s e 
AIJT' ICHC 
RIP TUG»! 
OSPA GN o 
Al L . " .OST 
CTATS'I ' 1 s 
CANADA 
JAPON 
P I V E ' S N ' 
ACi r 
A ' | T . c | . | 
Cl 7 SSC 1 
r U ' . e s T 
CL A SSe , 
οχτΟΑ PCF 
O C O A A S S I C 
TOS GATT 
AIJT .T tro ς 
TOT , T f e r s 
DIVERS 
C F F 
MONDE 
» 8 1 ? 1 '1 
C'ANCC 
" C | G . - l UX 
P A γ S—1»s 
A L i r " . r - o 
TT Al l e 
" Ύ . - Ί Ί Ι 
S'I T ' C r 
AIJT7 Tr H ' 
PS 'AC 1 ' 
CTATS'I·! ' S 
O'M ! " 
A ' | r A I ' T , e | . 1 
' | 7 S'.e 1 
T I U r e e 
Cr c + ASS'ic 
T ' S r · ~ τ 
- ' T . T i r e s 
C F r 
»|Γ· ΙΡ ' 
' 3 1 7 1 I 
e- , . · ( · -
r - | C . - l "X 
' '. YS->' ', ". 
A I . L ! " . - - D 
l ' A i 1 ' 
r >V p _ , | " ' •SI " l i e 
' - ! " r i t 
e.lICnr 
Ά ' ί . - ' 1 · ! - " 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 4 4 ' 1 
4 6 6 5 6 
7 6 4 
7 6 4 
7 4 4 
8 
7 63 
4 6 5 7 7 
7 6 4 7 9 
441 18 
4 ? 6 
4 6 6 4 4 
1 44 
764 70 
1 2 1 1 3 7 
1 4 1 
1 ' ? 
1 687 
66 
6 
77 
4 
3 
4 02 
81 
4 04 
4 86 
4 36 
' 0 1 3 
4 3 6 
436 
2 0 1 1 
2 4 9 9 
483 
5 74 
f 5 1 
4 6 2 9 
765 
4 8? 
? 
17 
1?69 
1 1 
' 1 
112 7 
? 
41 
1 
1 3 0 2 
1 1 9 1 
7 9 9 5 
7 9 9 6 
4 3 5 ' 
2995 
?995 
1 
6 8 5 ' 
9 8 4 3 
1 7 
' 4 
64 
477 
' 11
156 
4 
7 
1?4 
1 7 ' 
1 ' ? 
109 
1"> 
569 
309 
119 
S S I 
.313 
1494 
77? 
4 ' 9 
311 
7 7 
' 1 » 
1 
! ' j ' 
■ 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
73 1 3] 7 
suis­,­
. v i T " o r 
c ' . ' A G ' r 
U . R . ' . S . 
A L L . " . F S T 
T P H C C I ' L . 
OTAT­, ' IN 'S 
C I A D A 
I S ' A F l 
JAPON 
A r l ' 
» U T . ' L . l 
CL A ' S e 1 
T i c o e r­1.2 
CLASS" ? 
C'JP.OST 
CLASSr 3 
CXTCA CCF 
C ' c , A S S O C 
T ' S GATT 
A T . T i e r s 
TOT. τ ι e r c, 
c r r 
K O N I ' 
7 3 ! 191 
r o 5 . | r c B C L G . ­ I ' I X 
o»YS­1AS 
A I L E M . o ' P 
l ' A i IF 
' O Y . ­ U N ! 
SUFDF 
S t l S ' e 
Al. t . . M. es T 
TCHOCDSL. 
OTATSUNIS 
JA PON 
A r | e 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
c i j n . r s T 
CLA 'SO 3 E X T " , e r e 
ere t l l ' i r 
T ' S G ' . T T ' 
A U T . T i e n s 
T O T . T i r o s e r r 
MONO' 
3 1 1 1 9 9 
" V i c e 
B ' L G . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
A L I . O f ' . o ­ o 
I T A L | e 
R O Y . ­ U N ! 
i p n v r e . r 
SIJCDO 
DA'JCMA'K 
SUIS ' .e 
A U T ' I C H ' 
oe,'AGN = 
U . R . S . S . 
A L L . M . O S T 
OTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
. \ Γ Ι Ρ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U R . O R T 
Π Λ e s e ­, 
= < Τ ' Λ C ' 
C FF». ASSOC 
TP e p. ATT 
A U T . T i c o s 
TOT.T I " S 
C e e 
" " O F 
? 1 τ r. 1 o 
B r l G . ­ i ux 
0/ Y S ­ ' »Λ 
Al 1 CM. eco 
I T A I t ' 
" V . ­ I I A 1 
r,r r r r. 
" . A C ­ . . S ' i o 
CT AT­||A,'|S 
A ' L r 
A ' t T . r i . | 
, ­LA 'SO t c < T ' A r e e 
pert7ee~ç 
T ' S GATT T : r . T , ­ e s 
r c r 
■ATp­
Werte 
• 000$ 
Valeurs 
4 " 
17 
11 
4 
1 
2 
2 0 2 
14 
28 
49 
40? 
175 
867 
7 8 
23 
9 
o 
9 0 4 
? Ί ·■ 
19 1 
1? 
9 0 4 
3213 
4 1 1 7 
7 71 
7 
47 
? ! 4 
28 
49 
1 
1200 
7 1 
2 
12 50 
76 
' ?25 
1 ­ " 6 
1 0 6 6 
1725 
1 3 2 6 
1066 
2 ' 9 1 
07 
76 
?23 
1 8 5 
6 4 
1 2 7 
5 6 
3 
1 0 ' 
9 
1 
1 
4 
6 30 
1 0 
9 
2 9 q 
6 6 0 
9 4 9 
5 
5 
9 6 4 
6 ( 9 
9 4 9 
6 
9 54 
5 9 9 
166» 
5 7 3 
6 4 
" 1 ? 
1 5 6 1 
' 4 4 ! 
IO 
' 4 ? ? 
» 4 
S ', 
11 
' l ' I '111 
' T I l 
'15 84 
l ' I 
3 1 
1 4 ' 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
" 1 1 4 1 ! 
c­ANC E 
Rei - , . - ί ' Ι Χ 
' A V S - S A s 
Al l r M . e c -
I τ/· L I ' 
Ρ Ι Υ . - Ί Ν 1 
SUCOC 
e I A ' L . A I ' O C 
ρ Α, , je M A ' κ 
Cl IT S S ' 
7 UT? | r i | -
0 T|1I IP I ' 
' T A T r ( | . . | l S 
e ΑΊΑ"Α 
Η Ο ' Ι Ι Ι Ι ' . " , " 
C U " ' M C 
ι ' A K 
l ' A ' ! 
I S n \ e L 
NON Sner 
A c| r 
AUT.C l . 1 
C t A c -,c ι 
T I " S CL2 
CLASSO ? 
e XT'A C e F 
C e c t A SSOC 
τ ' S SA τ τ 
AIJT. T i c e 
T ' T . T I " S 
0 T v ' : , ' S 
C. e -
M "­¡DC 
1 3 1 4 1 3 
e ' A N C ' 
' " t G . ­ L U X 
0 '. YS­PA c 
Al l " ' . F r i ' 
I T ' L i c ' O Y . ­ U N I 
SUISSe 
FTATSUNIS 
Α Γ Ι o 
» U T . c i , i 
C| A SRC 1 
E XT', t CPU 
' c o t A TSOC 
T ' S Π Ι ' Τ 
T O T . T i c e s 
Ρ Ρ E 
M ' N D ' 
3 3 1 4 3 6 
FOANC c 
n C L G . ­ l UX 
o AYS­RA S 
Al I.EM.FFD 
! ' A l ! e 
" Ύ . - U N I 
Ρ,' Ρ" E 
U.P . S . S . 
Ζ AMR IE 
' . 7 c r . C I J O 
FTATSUNIS 
A r | C 
A U T . C L . 1 
CI ASSo , 
τ I Γ ' s CI 2 
Π » SSO 2 
e U ' . F S Τ 
CLASSF 1 
e X Tr A C C 
CPOtASSoc 
T ' S Γ,Α.ττ 
¿IJT. T i r r s 
T O T . ' i r e s 
P o r 
M T ! " 
1314 18 
" r ΛΊΓ r 
" 1 '· . - L U X 
P \ Y 5 - U A S 
AI t - " . r o o 
1 TAI je 
' r , Y . - l | ' | I 
" r i ' T r r 
S i icoc 
S U ! ' S e 
A ' IT ' I C H ' 
' A P ' CNC 
p,e ■·- c 
." T.ATr'J. ' I S 
r A-iA -AA 
! '■■··. Ί 
C H I " ,ο . ' 
' I l " e n r r 
A ' ! ' 
Ι Ί ' . Ί . 1 
' L ' O S ' | 
T l " ' S Cl ? 
Γ 1 * S 'e 7 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
71 407 
4391 
3 DO 
3677 
' 5 4 6 
7407 
I 
1 
1 
9 
4 
1 
1 ? 2 ? 0 
io 
4 1 
' D 
7 
1 
80 
7 4 2 4 
1 3 7 3 1 
2 0 6 5 5 
3 0 
30 
7 0 6 8 5 
4 3 5 5 3 
2O660 25 
2 0 6 8 5 
80 
4 3 5 5 3 
6 4 3 1 8 
3?7 
129 
6? 
317 
23 
662 
U 
1 0 3 6 
6 7 1 
1 036 
1709 
1 7 09 
13 59 
1 709 
1709 
1359 
3068 
6 3 6 
3 5 1 
1405 
788 
42 
9 2 
5452 
4 1 
39 
31 
856 
92 
6 3 3 9 
6 4 3 1 
39 
39 
41 
41 
6 5 1 1 
8 6 7 4 
1018 
4 1 
1 059 
3222 
9 7 3 3 
3 0 6 
895 
58? 
7 74 
76 
6 4 9 
5 
37 ? ? 
77 
1 
1 71, 
1 2 1 4 
5 ' D 
4 0 
I 
I 
760 
7 3 5 9 
4 6 0 9 
4 1 
4 1 
156 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
3 8 1 4 3 8 
AUT.CL . 7 
CLASSC 7 
EXTRA CFF 
CFE«ASSOC 
TRS GATT 
A I I T . T | F p s 
TOT.TIOR s 
DIVERS C E C 
MONDE 
38150D 
FRANCE 
BFl G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L ! r 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSF ? 
EXTRA CEF 
CFEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDF 
1 8 1 6 0 0 
EP ANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.CFD 
I T A L I C R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDF 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FXTRA C.OF 
CEF­tASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C' E F 
MONTE 
3 8 1 7 0 0 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROV . ­ U N I 
IR1 ANDE 
SUFOE 
SUISSF 
ALL . M . F S T 
R . A F P . S U D 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AIJT.CL . 1 
CLASSF 1 
EUR.PST 
CLASSF 7 
FXTPA C ' E 
CFE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDF 
7 8 1 8 0 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­HAS 
ALLFM.FFO 
ITAI IF 
ROY. ­UN I 
NOOVFCF 
SUEDF 
DANEMA'K 
SUISSe 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 
4 6 5 0 
?35β 
4 5 2 5 
1 
4 5 2 6 
1 
2 2 3 4 
6 8 3 5 
2 3 0 
4 9 
5 3 7 
4 2 8 
9 0 
2 6 0 
6 
1 
1 
7 0 
3 8 ? 
1 
2 6 8 
3 83 
6 5 1 
7 0 
7 1 
6 7 1 
1 1 3 4 
6 7 1 
6 7 1 
1 3 3 4 
2005 
9 4 
5 
7 0 
4 ? 
! 3 6 0 
1 
4 b 
4 
4 7 
2 
1 
1 1 
2 
1342 
6 
4 1 0 
1408 
I B I S 
1818 
2 1 4 
1 8 1 6 
1 8 1 6 
? 1 ? 
2C7D 
2 6 7 
? 
1 2 8 
9 9 5 
6 
1 8 8 
7 
1 7 
7 
8 6 
1 
2 ' 5 
9 6 
7 0 1 
7 0 ! 
1393 
2 94 
7 
3 0 1 
1393 
1694 
1 6 7 
4 7 4 
1715 
1677 
7 4 
2 94 
1 2 
1 7 
B 
1 7 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cpde TDC 
et origine 
3 8 1 8 0 0 
A U T ' I C H c 
PORTUGAL 
HONCPIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
A E L ' 
A U T . P L .1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSO 2 F U R . O S T 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEfitASSOC 
T ' S GATT 
AUT.T IERS 
TOT .T ICOS C E E 
MONDE 
3 8 1 9 1 0 
FRANC' 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.ECO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
F INLANTE 
A U T ' I C H C 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CUBA 
AUSTRALIE 
A r L E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F ' s CL? CLASSF 7 
EXTRA CEE 
CFFtASSDC 
TRS GATT 
T O T . T J c o ; 
C E F 
MONO' 
38 1921 
FRANCO 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLCM.CFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SIIEOF SUISSF 
AUTRICHE 
ROUMAMIF 
FTATSUNIS 
TR I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACA" 
»FLO 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
E U ' . F S T 
CLASSC 3 
F X T ' A CCE 
CFF*ASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F O S 
T D T . T I C ' S C F C 
MONDE 
3 B 1 9 7 7 
FPANCF 
BOLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F o p 
R O Y . ­ U N ! 
SUEOC 
DANEMARK 
FTATSUNIS 
AOL ' 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
F X T ' A CEF 
CFFtACSPC 
TRS GATT 
T i J T . T i e p s 
C e e 
MON'C 
3 8 1 9 7 5 
FRA'ie.e 
A L L ' " . o c o 
I T A I IE 
R O " . ­ U N ' 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
? 
9 
1 4 9 
5 3 6 
7 
4 6 4 
5 4 3 
1 0 0 7 
149 
149 
U 5 6 
6 ' 0 7 
1007 
1 4 9 
ι 1 56 
6 1 0 7 
776 3 
3 
i ? 
1 0 
3 
5 
1 
2 
1 
1 ! 
5 2 
2 2 
7 
2 
6 7 
6 9 
2 2 
2 2 
9 1 
7 4 
9 1 
9 1 
1 4 
1 7 5 
8 2 
8 ? 
? 6 
5 3 2 
4 
1 4 
7 5 
4 
? 2 4 
2 4 2 
9 9 
1 
9 
5 0 
7 7 7 
9 9 
3 7 6 
5 9 
1 
6 0 
2 4 2 
2 4 ? 
6 7 8 
7 8 6 
3 7 7 
2 4 2 
6 1 9 
7 ? 7 
1405 
4 1 
1 8 
2 7 
4 8 
1 0 
1 
1 
? 
1 ? 
? 
1 4 
1 4 
1 3 3 
' 4 
1 4 
1 ? ' 
1 4 7 
8 
! 1 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 3 1 9 2 5 
s i n e 
SUISSe 
FTATSUNIe 
AFLC 
A U T . C L . l 
C. ! A S SC 1 
CXT'A CCF r r r „ SSor t ' S GATT 
T P T . T | F I , S r e e 
MI'MIF 
3 8 1 9 7 7 
r o A\|pc 
B O L G . ­ L U X 
n A YS.­ßA s 
A l L ' M . F e o 
' O Y . ­ U N I 
','ΟΟν'Ρ,ο 
eucoF 
SUISSE 
AUT' ICHC 
CTATSUNIS 
Ι Ί e 
A U T . C L . l 
TLASSE 1 
FXTRA CFE 
Γ " Ι ; ssric T ' S GATT 
T O T . T I E P S 
C F o 
MONDE 
3 8 1 9 3 0 
Eo AriCF 
D E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLCM.FCO 
I T A L I F 
O O Y . - U N I 
SUEOC 
PTA T SUN 10 
CANADA 
.GUADFLOU 
T ' I N I D . T O 
.Ci jo ACAP 
JAPON 
A C| r 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
AUT.AOM 
T I ' O S CL2 
CLASSC 2 
F X T ' A CFF 
C C t - A ' S O C 
Tc s GATT 
T O T . T I C D S 
C e c 
MON'C 
3 3 1 9 3 6 
OR ANC F 
» C L P . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L ' M . O C O 
! T A L I F 
r ο γ . - ι ι , . ' ΐ 
D A N O A A A ' K 
s u i s s e 
AUTR I C H ' 
OS'AGNF 
CTA.TS'IMT S 
C' ' ΙΛΟ* 
J A O N 
» Ί C 
A U T . C L . l CLASSe 1 
FXTÍA r­e 
c c e , A SSOC 
TCS GATT 
T U T . T | c r s 
C o c 
M I N " 
3 Λ 1 9 4 ! 
er. A­ICF 
F C | r , . ­ L ' I X 
PA YS- ,Ά S 
Α Ι Ι ' Μ . ρ ο ο 
I T A L I C 
T O Y . - U N I 
S U I S S ' 
H'T'OF IF 
FTATSUNI s 
AOLO 
A U T . C I . ! 
CI ASSO 1 
e ι " . e s τ 
Γ Ι Α CSC Τ 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
1 1 
β 
' 1 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
5 8 
7 1 
5 7 
1 1 
7 1 
4 
7 
5 
1 3 2 
1 1 3 
1 9 4 
1 3 3 
7 3 ? 
3 3 ? 
1 2 2 
3 3 ? 
3 3 2 
1 2 2 
4 5 4 
8 1 
8 7 
1 7 1 
1364 
6 8 
3 2 
5798 
2 2 8 
7 8 
2 8 9 
4 7 8 
2 5 
1 0 0 
6 0 5 1 
6151 
5 5 6 
2 8 9 
3 4 5 
6 9 9 6 
2 2 6 0 
6 4 4 0 
6 4 4 0 
1704 
8 7 0 0 
2189 
5 4 8 
3 5 
7 7 5 
3 0 6 3 
3 0 3 
1 
1 
7 
6 9 
6 9 7 
5 ? 
808 
813 
1626 
16?6 
6 6 6 1 
1626 
1 6 ' 6 
6 6 6 1 
8736 
1 
? 
7 
3 5 
? 
7 0 
? 
1 
2 7 
1 1 
2 7 
6 1 
? 
? 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 3 1 9 4 1 
C X T P A C F F 
C F C t A S S O C 
T P S C A T T 
A U ' . T K ' s 
T O T . T i e r s 
C E E 
M O N D F 
7 8 1 ' 1 4 1 
F R A ' I C ' 
P C L G . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . c c p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U " ! 
sur nF S U I S S E 
AUTR Ι Γ Η Ε 
P I U M A ' J j e 
F T A T S U N | S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S O l 
C U P . O S T 
C L A S S O 1 
C X T R A C C F 
C F F t A S S O C 
T " S G A T T 
AUT , T | C R s 
T O T . T T C P S 
C E E 
MI1NOE 
» 8 1 9 4 5 
C A N C O 
3 C L C . ­ I . 1IX 
P A Y S ­ " . · . ' . 
A L L O M . c r n 
I T A L [ c 
ROY , ­ ' Ι Ν τ 
N O R V E G E 
S U E D C 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T F K H c 
F S P A G N ' 
T I J C O U I C 
U . R . S . S . 
A L I . M . e e . T 
T C H F C O S L . 
"HUMANre F T A T O t I N I S 
V E N C 7 I J C L A 
PR E S 1 L 
J A P O N 
A c l F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I C O S CL 2 
C L A S S C 2 
C U R . O S ­
C L A S S E ? 
E X T R A C E F 
C ' F t A S S I C 
T R S G A T T 
A U T . T I ' C s 
T O T . ­ I E ' S 
C E E 
M O N D E 
» 3 1 9 5 0 
T R A N C F 
B C L G . ­ 1 UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A I | F 
R O Y . ­ U N Ι 
A I L . M . F S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C l . I 
C L A S S E 1 
C U R . C S T 
C L A S S F ' 
F X T ' A C C F 
C E F , A.SSPC 
T ' S GA τ Τ 
A U T . Τ Ι c s 
T O T . T J r r s 
C O O 
MONDO 
1 3 1 5 5 5 
CC A , ' C r 
B C L G . ­ L U X 
n ' Y S ­ i í S 
A l L C M . e c o 
Ι " Ά Ι . ! Γ 
C ' Y . - U N I 
Ι Ί . ' Ν ο ο 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
6 ? 
9 9 
4 0 
3 
6 7 
9 9 
1 6 2 
I 1 6 0 
2 0 
6 
1 1 3 
7 5 
3 ! 
? 
4 
? 
1 3 1 5 
3 
7 7 
1 3 1 8 
1 1 6 5 
? 
2 
1 1 5 7 
1 2 2 4 
1 1 6 6 
2 
1 1 6 7 
1 2 2 4 
2 5 8 1 
1 7 7 6 
2 1 0 7 
7 C 4 5 
1 6 6 6 1 
1 9 9 5 
' 1 9 5 
7 
4 9 3 
6 4 3 
2 3 ? 
9 6 
?1 
1 3 
? 
1 
2 1 3 
1 0 q i 8 
5 4 
4 
1 4 5 
4 6 6 5 
1 1 C 9 7 
1 5 7 6 ? 
5 8 
5 3 
2 1 8 
2 1 3 
1 6 C 3 8 
2 9 7 9 7 
1 6 7 6 6 
? 6 9 
1 6 C 7 5 
2 9 2 8 4 
4 5 7 7 ? 
9 
1 
8 9 
7 
7 9 5 
6 7 
5 
1 3 
6 
6 7 
3 9 
1 0 6 
5 
6 
H l 
9 0 1 
1 0 6 
5 
M l 
9 0 1 
1 0 1 7 
1 9 7 
3 
6 
4 4 6 
7 
5 7 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 9 5 4 
S U F D F 
D ' N C M . A ' K 
S U I S S F 
A t J T O I O H C 
P O R T I J G A I 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S C 1 
F X T D A C F C 
C F E t A S S e i C 
T R S G A T T 
A ' I T . T i c p s 
T O T . T I T O S 
C E F 
MONDO 
3 8 1 9 6 0 
CO A N C O 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . c e p 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N O F 
l ' I A N D E 
N O R V E C . c 
S U E D E 
E I NL A NOO 
P­A.NCMAOK 
S U I S S F 
A U T P I C H o 
F S P A C . M F 
Y l U C O ' L A V 
A L L . M . O S T 
T C H O C O S L . 
H O N O R I O 
RO! lM.A.NI = 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
F O U A T O U O 
J A P O N 
A I I S T ' A L I E 
A F L r 
A U T . C l . 1 
r u e e r ] 
T I F R S C | 2 
C L A S S O j 
e i l R . e S T 
C L A S S O 3 
F X T O A C E F 
C . P E * A S S " C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T Î F R S 
C E F 
MONDO 
3 3 1 9 6 5 
F R A N C E 
D O L O . ­ L U X 
A L L ' M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A L L . M . F S T 
O T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
F U R . O S T 
C L A S c c τ, 
F X T ' A C e c 
C O F t A S S O C 
T O S G A T T 
A I I T . T I F C S 
T O T . T I E F S 
C E e 
MOAJOO 
3 8 1 9 7 0 
F ' A N C F 
3 C | G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A l L O M . E F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N i o y o f ­ c 
C ' I E O C 
S U I S S ' 
A I J T ' I C H " 
Y O U G O S L A V 
U . ' . S . S . 
A L L . M . Ç S T 
P O L O G N ' o 
T r u e r D S L . 
F T A T S U N I S 
7­eye 
A U T . C l . 1 
C L A S S O ι 
F U R . F S T 
' L A S S e , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 ? 1 ? 
1 
1 5 
2 7 3 
1 4 
1 4 8 ? 
1 2 9 5 
2 0 9 1 
2 7 7 7 
4 3 6 3 
4 8 6 8 
7 5 9 
4 8 6 8 
4 8 6 8 
7 6 Π 
5 6 7 7 
1 3 0 3 
7 5 7 8 
n o 6 0 8 6 
1 7 5 
1 7 7 5 
/, 1 2 1 6 
1 2 
? 0 3 
4 ? 
1 8 
7 9 0 4 
5 6 2 
2 9 
1 
1 6 0 7 
? 1 
7 7 5 1 
? ! 
6 
6 ! 
5 
6 9 2 8 
5 2 5 6 
1 1 1 8 4 
5 
5 
1 6 D 8 
1 6 0 8 
1 7 7 9 7 
1 0 1 6 ? 
1 1 5 8 5 
1 2 1 2 
! ? 7 9 7 
1 0 3 6 2 
2 3 1 6 9 
2 
I 
9 3 
7 
1 
1 
1 
Β 
1 
9 
1 î I O 
1 0 ! 
0 
1 
ι 0 
Ι Ο Ι 
1 1 1 
6 9 9 
ι 8 
4 2 8 
1 0 0 
6 9 
1 
? 
5 
' 4 
Ι ? 
9 4 
1 1 ? 
4 5 
" 4 
3 0 
4 Ό 
4 0 1 
2 6 9 
' 4 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 3 1 ) 7 P 
c X TP Λ r o e 
r r r , ! , SSOC 
T ' C Ο,Λ T T 
A 1 I T . Τ I FR S 
T O T . T I F R S c c c 
MONDO 
3 8 1 9 7 6 
c c A ' j r o 
B r L C . ­ L i l X 
P ' Y S ­ B A S 
A L L O M . e r o 
| T A L l e 
R ' I Y . ­ 1 IN I 
supor S U I S S e 
F T A ­ S U N I S 
A C L F 
A U T . Π . 1 
C L A S S F 1 
C X T O A C r F 
C c P t A S S O C 
T O S G A T T 
T O T . T i c ? s 
p e r 
M O M I O 
3 3 1 9 7 7 
c c ANC e 
o c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . e e n 
I T A I i e 
O Y . ­ U N I S UFO F 
S U I S S ' 
A U T ' I C H C 
A L L . M . F S T 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
J » PON 
A F I e 
A U T . C L . l 
C l β S S F 1 
Τ Ι F ' S C l ? 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 7 
C X T H A C F F 
O F F + A S 5 0 C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O s 
T O T . T I F R S 
C F E 
MONDO 
3 3 1 9 8 1 
F R A N C E 
" 1 G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A I ί ο 
p o γ . - J I N I 
S U r D E 
S D I S C E 
F SPA GNO 
A L L . M . F S T 
O ' I I M Í N I F 
E T A T S U A ' I s 
A C | e 
A U T . C L . 1 
C I A SSC 1 
F U P . e ST 
C L A S S F 3 
F X T ' A e o e 
C ' C K S S 1 C 
τ ο S GA τ τ 
A U T . T I F O s 
T ' i T . T i e D s 
C c p 
A10AJOC 
1 3 1 9 8 7 
" A N C e 
' C l G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
AL L O M . r c o 
' " γ . _ I |* | t 
S U F 1 F 
e i J I S S e 
F T A T S U N I S 
J A ' O N 
A ' ­ ' L ' 
A u f . e t . 1 C | A S r C 1 
' X T = A C O F 
Γ ' C t A SSOC 
T ' S G A T T 
τ ο T . T r o c s 
C ­ e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 9 
1 1 7 6 
6 6 2 
1 0 7 
7 6 9 
l 1 3 6 
1 9 0 5 
1 0 
6 
4 
1 7 
5 
1 6 
' 3 3 
1 
6 
3 5 5 
6 
3 6 1 
3 6 1 
3 3 
3 6 1 
3 6 1 
3 8 
3 9 9 
6 0 8 
9 
8 
1 6 5 
5 8 
2 6 2 
4 
1 
1 3 
4 
4 8 0 
1 5 
2 8 0 
4 8 5 
7 6 5 
1 
1 
4 
4 
7 7 0 
8 4 8 
7 6 6 
4 
7 7 0 
8 4 3 
1 6 1 8 
2 9 7 
1 1 0 4 
6 6 9 
1 2 0 7 
4 9 
6 1 5 
4 
3 2 6 1 
? 
3 
1 2 8 1 
9 4 6 
1 2 8 2 
2 7 7 7 
5 
5 
2 2 3 2 
3 3 2 6 
2 2 2 7 
5 
2 2 3 2 
3 3 2 6 
5 6 5 8 
1 4 9 
6 1 
5 2 1 
7 4 7 
7 
1 
1 2 
2 3 
1 
2 0 
2 4 
4 4 
4 4 
1 4 7 3 
4 4 
4 4 
1 4 7 8 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cpde TDC 
et origino 
» 3 1 9 8 1 
MONOE 
3B1985 
FRANCe 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FOD 
ITAL ! c 
' O Y . ­ U N I 
SUFDF 
SUISSF 
ESPACIO 
CTATSUNIS 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E ' S C l 2 
CLASSC 2 FXTRA CEE 
CFEfASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I C S 
C E C 
MONDF 
3 8 1 9 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . ' F D 
I T A L I e 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
F I M I ANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTPICHF 
PORTUGAI 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HOUGP IF 
RQUMÍ.HIF 
L IBEP IA 
.SOMAL IA 
OUGANDA 
P.AER.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIO' IF 
GUATEMALA 
PANAMA 
BRESIL 
ARGFNTINF 
L IBAN 
ISRAEL 
THAILANDF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E , ' . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL!E 
N.ZFLANDF 
.POLYN.ER 
DIVFP.S ND 
NON SPFC 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSO 2 
FUR.FST 
AUT.Cl . 1 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ Coo 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
P IVFPS 
C E F 
MONDE 
3 9 0 1 0 5 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
ALL F M . C E P 
ITAL I r 
R U Y . ­ U N I 
NORVrOF 
SUEDE­
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE. 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 2 2 
6 0 
1 7 0 
7 9 4 
? 0 7 
6 1 
1 6 0 
1 3 8 
1 0 
1 
1 5 5 
1 
2 98 
1 5 6 
4 5 4 
1 
1 
4 5 5 
8 7 0 
4 5 5 
4 5 5 
8 7 0 
1 3 2 6 
2 6 7 3 6 
2 2 1 1 1 
3 1 5 2 1 
6 7 9 6 8 
6 9 6 1 
7C905 
4 7 7 
7 0 4 
7 8 2 0 
7 3 
9 9 0 6 
3 8 6 1 
1209 
1 3 
1426 
2 1 9 
2 
1 8 
1 4 6 
7 
1 6 3 
4 ? 
6 
1 7 
i 38 
3 7 6 0 8 
1027 
1 
4 1 9 
9 
3 
b 
1 
76 
1 
4 
1 
2 4 7 6 
5 
5 
1 
12 
16 
38 
4 4 4 1 3 
432 5B 
8 7 6 7 6 
3 
1? 
527 
542 
' 8 ? 
1 
783 
bB611 
1 5 0 7 6 4 
87512 
1 0 7 ' 
8 8 6 8 4 
5 4 
1 5 C 4 7 
7 3 9 4 0 ? 
7 5 1 
1 
4 04 
571 
760 
23 
7 
1 
4 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
7 9 0 ! 15 
YOUGOSlAV 
H O N C ' I ' 
R.ACR.SUD 
ETATSUNIS 
AC|_C 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
Eup.rsT CLASSO 3 
EXTRA cep 
cee tASSOC 
TDS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C ' S C o p 
MONDE 
7 9 0 1 0 7 
ORANGE 
ROLO.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L C M . o c o 
I T A L I C 
' O Y . ­ U N I 
SUFDC 
DANCMARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
ACLe A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CFEtASSDC 
TRS GATT 
T O T . T ! F P S 
C E F 
MONDE 
3 9 0 1 2 1 
ERANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
SUFDF 
' I N I ANOO 
DANCMARK 
SUISSE 
A U T ' I C H F 
PORTUGAL 
Al 1 . M . F S T 
TCHCCCSL. 
.CONGPLEC 
FTATSUNIS 
CANAPA 
C O L O M B I ' 
JAPON 
A r L F 
A U T . C L . l 
CLASSE l CAMA 
TIPPS CL? 
CLASSC 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
CXT 'A CFF 
COFt.ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ' P S 
TOT.TTCRS 
C E F 
MON"C 
3 9 0 1 2 9 
CANCO 
BELG. ­LUX 
RAYS­BAS 
ALI oM.oo r j 
I T A L I C 
P ' Y . ­ U N I 
ΝΟ'νο.­,ο 
S U C " 
F I N I 4'IOC 
ΟΑΝ'ΜΑ'Κ 
SUISSF 
A t I T ' I C H o 
P T T U G A L 
ESP'GNC 
YOUGOSLAV 
Al L . M . o S T 
P1l.or.NC 
TCHCCOSl . 
Ν'GOR I A 
O T A ' S I I M S P A K T T T A,·) 
A U S T ' A L ! ' 
SCC 'pT 
A ' t T 
A U T . C L . l 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
14 
1 
? 
1 15 
17 
117 
174 
1 
l 
1 74 
1619 
174 
1 
1 7 5 
1619 
1 3 1 4 
1 6 0 
' 0 
7 2 7 
5 4 1 
7 0 6 
7 2 
l 2 6 
9 0 1 
? 
7 1 
8 0 
9 3 4 
1014 
1014 
1 164 
1014 
1014 
1154 
7168 
1355 
7669 
? 4 3 l 
8 0 3 7 
3 0 0 1 
1 7 1 0 
4 4 
­i ­) 1 
1 ή ï i'i 
157 
' 4 
t 7 
7 3 1 7 
5 2 
77 
2 7 
' 7 4 7 
7 3 9 4 
6? 711 
» 2 1 
7 6 
' 1 
6 7 6 4 
' 9 1 3 4 
6 7 79 ? ? 
4 ? 6 ? 
I ' l l ? 25146 
14 17 
1 6 4 
7 6 5 
4B80 
7 794 
1734 
i o 
7 1 7 6 
?? 
1 6 1 
1 2 4 
7 4 0 
1 
7 
? ? 4 
1 4 6 
7 8 
3 7 6 
» 7 7 ' 
1 
c 
l ' ? 6 
i l 71 
576 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
e! origine 
I C ' l 2 1 
PI. ■' S " ι 
' Γ ' S Cl 2 
' L J S S e 2 " P . ' S T 
CtASSO 1 
o χ το A, r e e 
r re tASSOC 
T ' 3 GATT 
A U T . T i e p s 
Τ Ο Τ . Τ , Γ Ο s 
D I V= ? S 
C c e 
M ' N i e 
I ' l l 11 
er . ­ i r r 
o c | ­, . ­ L U X 
PAYS­o A S 
»! LFM.FFO 
IT.AL I ' 
' Ί Υ . - Ί Μ Τ 
NO'.VFC.F 
S ' i r o o 
FINLANDE 
D AN r MARK 
S U I S S ' 
AUT? t ' H ' 
O SPA Ρ,')' 
YOUGOSLAV 
A I L . M . O S T 
TCHCCOSl . 
C i TSI IN IS 
J A D O ' I 
Γ I V ' S NP 
f c l c 
A U T . C L . l 
' 1 A S So l 
e 11' . e S T 
PLAS'-F 7 
' X T ' A c o e 
C cc t.ASSOC 
T O S G A T T 
" I T . T i c e s 
T O T . Τ ' c p s 
D I V ' = S 
C o o 
MO-JOC 
7 9 0 1 3 9 
Γ ' Α Ν Γ Γ 
" L G . - 1 UX 
' A Y S - B A S 
A| | r i . r e n 
I T A L I C 
' Ο Υ . - I J N I 
S ' IF IF 
e INL A »IDF 
D A N ' M A ' Κ 
s u i s s e 
AUT' i n i ' 
AL I . M . Ç f , T 
TCHCC'ISL. 
HONGRIE 
CTATSUNI S 
[ S r A C | 
A O L O 
A U T . e i . 1 
C i r S S ' 1 
TIFS S C I ' 
CLASSE ? 
F U ' . e CT 
' L A S S E ' 
e X T ' A C e ρ 
c e c + A SSOC 
τ ' S GATT 
! U T . T j r o s 
Το τ . τ Ι oc S 
r e r 
••ONDO 
1 9 0 1 4 0 
c ­ r o r c 
B c t G . ­ l IIX 
P : Y S ­ U A S 
A' L ' M . e e p 
l ' A L I ' 
c D Y . ­ I J " ' 
t ' LA *'Pe 
AI " V F . . o 
SUFDF 
' I N L A ' l p e 
DA NO MAC K 
S u i s s e 
AUTO i r n e 
ο ι­ T | I ( ­ ) Û L e s p i S N O 
Y ' U ' . I ' S L t V 
ρ," e­ e 
P ' L ' C ' c Terrosi . HT' . ' ! " |o 
' i l i · · . ' : ! ' OTA.TSU"! e 
C \ Ί Α " Λ 
.· ' χ η 11' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 5 1 2 
4 
4 
5 6 1 
5 6 1 
6 0 7 6 
I D I 19 
4 9 3 0 
146 
5 0 7 6 
1325 
I D I 19 
l b S ' O 
2255 
1518 
7509 
1 1 9 7 0 
6695 
7415 
262 
1653 
1 
1 2 4 
1177 
7 4 4 
7 ? 
6 6 
! ! ' 5 
4 4 
16P3 
? 
2 
6 ' 8 1 
1739 
8 1 2 1 
l ! 6 9 
1169 
9 7 8 9 
7 5 9 4 7 
3 1 6 4 
1174 
9 7 8 9 
2 
2 4 0 4 7 
1 5 Ί 3 
163 
72 
82 
2312 
3724 
126 
175 
2 · 
1 
4 
5 1 
6 
2 
1 
8 8 
1 
3 5 7 
9 1 
4 4 7 
1 
1 
9 
9 
4 6 7 
6Í157 
4 5 0 
7 
4 5 7 
4 3 6 7 
711D 
1 0 ? ' 6 
16933 
350?1 
7 9 0 0 1 
7 315 
7506 
1 ! ' 
1 3 2 
8 3 9 
4 7 
6 8 
7 6 3 
7 4 0 
7 5 
1 1 
! 8 
1 
1 
1 
1 2 3 
2 2 2 3 1 
? 
i 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et orìgine 
» 9 0 1 4 1 
1 IBAN 
JAP"' ! 
H"NC. KONG 
eiVFDS '|D 
Art r 
A U T . C L . 1 
C L i o e ' ι T ! o r S CL2 
CLASSe ? 
CUR.CST 
Ct. Λ S O 1 
οχΤΟΑ cep 
r c F t A S S ' i C 
TP. S GATT 
A U T . T I C r S 
T O T . T I E ' S 
" IVORS 
C F F 
MONPF 
79G160 
CO Α,ΑΙΓ' 
ROI G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A ' 
Al LFM . C O 
ITAI |e 
ROY. ­UN ! 
NOOVFC.e 
SUEDE 
'ANEMA'K 
SUISSE 
A U T R I C H ' 
TCHTCOSL. 
HONG' I c 
c , Α Γ ' . S U O 
' Τ Α Τ SU­J ι S 
'AÑADA 
.CU 'ACÁ ' 
J APON 
DIVFOS \|θ 
AFLC 
A U ' . e i . 1 
CLASSC I 
AUT.AHM 
CI ASSc 7 
E l i o . 0 s Τ 
C L í S ' e » 
οχΤΡΑ c c c 
CectASSOC. 
TPS G* TT 
A I |T . T i c r r , 
T ' l T . T I ' o s 
01VE0S 
P e r 
MONPF 
' 9 1 1 6 P 
C O A N T C 
BOI G . ­ L U X 
' A Y C ­ 1 A S 
A L L F M . F o " 
ITAL ! r 
o i Y . ­ i r j ι 
|PL ANOF 
NORVFGF 
SUFOF 
F I N L A N D ' 
DANEMARK 
" I l S S r 
AUTR |C||C 
PORTUGAL 
c S Ρ A C I Ρ 
YOt lG" ' , ! 7 V 
' C H F C ' S L . 
HINCO 1 c 
Ο' Ι ΙΜΑΊ j e 
" I L CA' I ' 
FTATSUNIS 
e AN » Ά 
CPI D ' I ' Τ -
URUGUAY 
I™ AN 
INDE 
J A ' " Ν 
' Λ I W Α­
Λ Ί c 
A I I T . r . . ι 
Cl f S S ' 1 
τ 1 OF e π 2 
CLASSO 7 
r u ' . c ' T 
CI ASer ι 
FXTPA C " 
C CE t l S S ' I C 
T ' S C A ' T 
A U T . Ί " r 
ΤΓΤ . T I ' P e 
C e e. 
M > A | O C 
1 9 1 1 7 " 
'e A' . 'P ' 
" L C . - I UX 
" Λ γ ο - ir e 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
6 6 7 7 
1 
5 
" 5 8 ? 
78C8B 
1 7 6 7 0 
4 
/, 1 1 0 
7 7 0 
' 8 004 
9 4 ' 5 7 
3 7 5 6 0 
4 4 3 
3 8 0 0 3 
5 
94C6 I 
1 3 2 0 6 0 
! ' ? ! 
4 8 8 
1 4 8 7 7 
5253 
1 004 
1063 
6 
? 1 
1 1 
9 6 6 4 
2 9 8 
I D I 
1 1 
1 
4 6 7 6 
6 2 
1 
9 
2 
11C73 
5748 
1 6 8 2 6 
1 
1 
1 12 
1 1 2 
1 6 9 1 9 
7 7 844 
1 4 9 7 7 
1 1 
1 6 9 7 8 
7 
2 2 3 4 3 
3 9 7 8 4 
9 1 0 4 
3 4 9 6 
2 8 1 P 4 
1 4 6 8 7 
2 5 7 9 
1 3 4 9 
2 
9 
7 6 
7 6 
1 77 
2743 
9 4 
1 
1 8 
4 
1 6 
1 
I C A 
2 
l ì 
1 
1 
4 2 7 
1 
4 3 6 4 
76 14 
1 1 8 7 ' ) 
1 4 
1 4 
1 7 
1 7 1 1 9 1 0 
4R05 1 
1 1 " 7 3 
12 
1 191 1 
5 ' C S I 
6 9 5 Í 0 
1 74 1 
l ' 7 6 3 
31 04 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
3901 7 1 
ALLCM.eco 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
NORVFGe 
SUFDE 
ΟΑΝ'ΜΑ 'Κ 
SUISSE 
AUTPICHc 
ALL .M .CST 
OTATSUNIS 
CANADA 
p e n o u 
J A ' " ' ! 
ACIC 
A U T . C L . l 
C L A S S ' l 
T i e p s CL7 
CLASSO ? 
' t i ' , oc τ 
CLASSC 1 
'XTOA ' F E 
C F C t A S S ' C 
TRS GATT 
A U T . Ί c o ; 
T 0 T . T | c i s 
C F F 
MOAJOO 
39 013 0 
FPANCF 
R P L G . - l ' I X 
' A Y S - 1 A S 
ALLFM.EFO 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
NORI'FGO 
suror DANFMA'K 
SIHSSc 
AIITRICHC 
ESPAGNE 
A L L . " . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
« r l c 
A U T . C L . l 
eL»SSF 1 
o i i R . c s T 
et.ASSc 3 
EXT' . · CFC 
CCCtAesoc 
TRS GATT 
M I T . TICOS 
τ ρ τ . τ I ce s 
C c c 
Μθ||ορ 
39019O 
FRA'IPC 
3 C | C . - I H X 
PAYS-RAS 
A L L C . F O 
I T A I I F 
Ρ Ο Υ . - U N ! 
NOPi'FGE 
SUFDc 
' I N L A N D E 
DANCMARK 
SII ISSC 
A U T ' I C H F 
PI1PTHGAL 
A L L . ' » . F S T 
O.ACC.SI ID 
OTATSUNIS 
CANA'A 
H 0 N " U P . 3 ? 
JAPON 
A r L C 
A U T . C l . I 
CLASSC I 
Ί " ' CL? 
CI.ACSF ? 
" I R . OST 
C|.»SSc ' Γ χτο Λ cec c t A s s o r 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
C T . τ 1 e r - , 
e e e 
MONOS 
I ' D ? 1 5 
ce A ' j - e 
B ' L G . - L " X 
PAYS-3AS 
Al 1 ' M . c r o 
T A L I ' 
' O Y . - I U I 
! ' L A U D O 
SUCO' 
0 1 A.'O.A A r < 
r , |T r r -
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
15153 
I D I 
(A?7 
1 
6 
7 
2 1 1 
2 7 9 
7 
6 8 5 9 
1 
1 2 
1 3 4 
1 1 ? 4 
699 4 
3 1 1 3 
1 2 
1 2 
2 
7 
3 1 3 ? 
7 6 7 7 4 
8 170 
7 
3 1 3 2 
3 6 7 7 4 
4 4 4 0 6 
3424 
U.05 
7 6 7 
3 6 6 0 
6 5 
1112 
7 
7 
11 
6 7 
' 8 
? 
1 6 
3 
7 6 3 7 
7 4 
1162 
7659 
381 1 
2 4 
2 4 
3 8 7 5 
9 0 0 1 
8 3 1 " 
1 6 
3 8 1 5 
ODDI 
17876 
4 6 6 9 
6 6 3 1 
19441 
1820 1 
7 0 4 
1145 
2 1 
1 2 
4 
2 9 
6 ' 
1 9 
2 
' ? 
1 6 
17O05 
1 
1 
1 1 
' 3 1 ! 
1 7 0 6 7 
13168 
1 
1 
7 7 
? ' 
1 8 7 3 ! 
6 1 6 4 6 
1 8 ' 59 
7 ? 
1 8 3 3 1 
5 ! 646 
7 9 0 ? ' 
1767 
1 1 ' 
5 8 ? 
1 7 ? ' 
6 IO 
1 7 1 
4 
? 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7902O4 
A"T0 I C H ' 
YOUGOSl A V 
CTATSUNIS 
CANAPA 
J A R ' N 
AI­LE 
A U T . C L . 1 
CLASSO 1 
CXT1A COF 
Poe + A SSOP ΤΓ5 GATT 
A U T . T I F T s 
TOT.Τ I PC S 
c c c 
MONDF 
7 9 0 7 0 7 
F'ANCF 
B ' L G . ­ I UX 
DAYs­nAS 
At 1 c « . F E D 
I T A L I F 
O O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
I 'LANDF 
SUFDc 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT' ICHF 
G' c r c 
POI"CNC 
τι­HF C 151 . 
CTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ac( c 
A U T . C L . l 
CIASSC [ 
C U ' . P S T 
CIASSE 1 
CXTRA CFF 
Tre*ASSOC 
TO s GATT 
AUT. T ! « S 
TOT .T ICOS 
C F C 
MONDF 
1 9 0 2 1 5 
F " A N C O 
" 1 G . ­ L U X 
Ρ AYS­Ρ f S 
ALI 'M .FFC ' 
I T A L I C 
' P Y . ­ U N I I 'LANDF 
NORVECe 
SUFDF 
0 INLAUDE 
"AMÇMARK 
SUISSE 
AUT". I C H ' 
CSPAGNE 
Y1II0CSLAV 
GRFCC 
U . P . S . S . 
POI IGNE 
TCHECOSL. 
R O I I M Í N I F 
o .AFP . SUD 
OTATSUNIS 
CANADA 
CHU ! 
INPO 
JA P I N 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AFI e 
A U T . C I . 1 
c t.', S So l 
T I C s C| 7 
'L.ASSF ? 
Γ ' ι ο . ο ξ τ 
CLASSe 1 
e x T ' A e ' 0 
Cee tA SS1C 
Te S e,a TT 
' I JT .T loc s 
T O T . TIC,» s 
e e r 
'A INDO 
' l ' i 1 3 
' " . ' i r ' »'t G.­LUX F A V ' ­ ' A s 
»Ι ι ­ M . C r " 
I ' ­ L I ' 
" l Y . ­ I I U I 
11'l Î N " C 
" i o ii"C,e " F I T 
C | , | | A A ' O C 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 ? 
I O 
1617 
5 0 
7 
2 5 9 
1590 
1349 
1 8 4 9 
4 4 4 1 
1843 
6 
1849 
4 4 4 1 
6 2 9 0 
8 0 0 
3 4 6 
6 8 1 
2 8 9 6 
3 6 9 6 
4 7 9 
1 
1 
I I 
7 1 
3 7 
1 6 4 
6 
1 
4 
1643 
2 2 
3 7 5 
7 6 5 
2 0 4 7 
2312 
5 
5 
2 8 1 7 
8 4 2 7 
2 8 1 0 
1 
2 8 1 1 
8 4 2 1 
1 1233 
2 2 9 1 4 
3 3 8 2 7 
4 6 9 5 4 
3 2 3 1 4 
1 6 8 4 0 
9 0 9 
3 
3 9 B 
5 
1 0 9 
8 8 7 
1075 
? 5 
2 
7 
6 4 
1 2 7 
? 0 2 8 9 5 
7 5 0 
5 
1028 
6 2 1 1 
3 
3 3 8 1 
99 09 
1 3 2 9 0 
1033 
1 0 3 1 
2 0 0 
2 0 0 
1 4 6 2 3 
1 5 2 8 4 9 
1 4 3 9 4 
1 29 
14523 
1 5 2 8 4 9 
1 6 7 7 7 ? 
7 7 7 9 
5475 
1998 
1 0 ' 9 8 
1 7 7 1 
9 8 7 
7 6 
I I 
78? 7 3 
' 6 , 1 1 
160 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
' 9 0 2 1 8 
S U I S S e 
A U T O I C H C 
c SP A C I E 
Y O U G O S L A V 
T U P O U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
T A I H A N 
HONG K O N G 
D I V E R S N D 
A F L F 
A U T . C L . ! 
C L A S S F 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S C 7 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T P A C F F 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
D I V E R S 
C F F 
M O N D F 
3 9 0 2 2 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A I I T R I C H ' 
F S P A G N E 
u .P, . s . s . 
A L L . M . c s T 
O T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S O 3 
C X T R A C E E 
C F E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D F 
3 9 0 2 2 6 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L F M . F O D 
I T A L 1 6 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A C F F 
C E E » A S S 0 C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
7 9 0 2 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U F O F 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S l A V 
. S F N F O A L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
HONG K O N G 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 7 
7 8 0 
4 
6 
1 
1 6 
4 
1 9 
4 
2 
2 8 5 4 
3 
] 
1 ? 8 
1 
1 
7 
4 1 1 1 
1 C 9 7 
7 4 1 0 
5 
5 
4 2 
4 2 
7 4 7 7 
2 2 5 2 4 
7 4 2 8 
4 8 
7 4 7 6 
7 
? ' 5 ' 1 
3 0 0 0 7 
7 1 ? 
7 0 6 
7 5 1 7 
2 4 5 4 
4 9 7 
1 6 4 6 
1 6 
7 
5 
1 
3 
4 
6 
1 0 4 5 
7 
1 6 7 1 
1 0 5 6 
7 7 2 6 
1 0 
1 0 
2 7 3 6 
6 3 7 7 
2 7 7 6 
1 0 
? 7 7 6 
6 3 7 7 
9 1 1 3 
9 
6 5 
2 8 
1 
9 
1 
1 1 4 0 
1 0 
1 1 4 0 
1 1 5 0 
1 1 5 0 
9 3 
1 1 5 0 
1 1 5 0 
9 3 
1 2 4 3 
7 C 8 
? 4 1 
4 4 6 0 
4 0 4 8 
3 9 2 ? 
6 3 7 
2 
1 4 
1 ? 
7 1 
6 4 
? ? 6 
3 
? ? 7 
1 
7 4 9 8 
1 
3 6 6 5 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
? 9 0 ' 7 5 
t.eye 
A U T . C L . l 
C L A S S O I 
e AM A 
T i r i o C L 2 
C L A S S ' ? 
F X T ' A r e e 
C o c t A " s o r 
T R S G A T T 
T O T . T ! = P S 
C F e 
MONDF 
3 9 0 2 3 3 
F 7 A N C ' 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L O ' ! . F C O 
Ρ ' Ύ . - I J N I 
D A N C M f t O K 
S U I S S ' 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L r 
A U T . ' l . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A C E F 
C F c t A S S U C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
3 9 0 2 4 1 
F D A N C O 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A e 
A L L C M . F O D 
I T A L I F 
O O Y . - U N I 
I ' L A N D F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S O 
A I I T O I C H C 
P O R T I I G A 1 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G ' E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . C S T 
T C H F C O S L . 
H O N G ' ! o 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G F N T I N F 
P H Y P O C 
J A P O N 
D I V O R S MO 
S E C R E T 
A ' L C 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 7 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C F F 
C E C t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T i e n s 
D I V o c e 
C F C 
MONDF 
3 9 0 7 4 9 
F ' A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F F O 
l ' A L I F 
R O Y . - U M 
I ' L A N D F 
N O R V F G F 
S U F D E 
" A N ' M A R K 
S U I S S ' 
A U T R I C H ' 
F S P A G N F 
Y P ' I O P C L AV 
A L L . M . E S T 
T C H C C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A C L E 
A U T . C L . l 
C l A S S F 1 
r i l R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C ' E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 6 7 
7 2 3 3 
3 ? 6 5 
! 1 
' 8 7 5 7 
1 7 1 8 ? 
8 7 6 6 
3 ? 5 6 
1 3 7 8 1 
2 1 6 7 8 
3 9 3 
1 5 1 
7 7 
1 7 9 6 
4 5 
1 
? 
5 0 8 
5 
6 1 
6 1 ? 
5 8 1 
5 3 1 
7 6 6 7 
5 8 1 
5 8 1 
' 5 6 7 
' 1 4 R 
1 ? 6 1 1 
8 7 ? 
7 4 2 6 9 
7 5 8 4 0 
7 0 7 ] 
1 9 1 9 
1 0 
2 
1 4 
4 7 
7 
1 9 ? 
? 
1 
' 6 
1 
3 
2 7 
4 0 3 5 
5 9 
1 
1 1 
5 8 1 5 
1 
6 6 
2 0 1 2 
1 0 1 0 4 
1 2 1 1 6 
1 2 
1 2 
5 9 
5 9 
1 2 1 8 7 
9 1 6 6 4 
1 2 1 3 0 
5 6 
1 2 1 8 6 
6 7 
9 0 6 6 3 
1 0 ' 9 1 7 
9 1 1 
4 0 7 4 
4 4 2 1 
4 0 8 1 
? 8 ? 2 
2 0 6 
1 
3 
3 
4 ' 
7 6 
' 5 
- i 
2 
4 
4 6 6 
5 ? 
3 3 7 
5 9 4 
9 3 ' 
7 
7 
9 7 9 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C , , , et origine 
? ' ; o » 4 j 
r e c t A s s o r 
T ' S G A T T 
A U T . T I C ' s 
T O T . T i c s 
e o o 
M O N D E 
3 9 0 2 5 1 
r r " i r e 
' Ί c . . - Ι ο χ 
P A Y S - ' A e 
A l LE A I . c e p 
I ' m l e 
O ' I Y . - I I M I 
i r . | t. ' I D F 
" D P V F f . e 
S l i e o c 
" Α ' Γ Μ Λ Ρ Κ 
' . ' l í e s e 
AUTO I C H r 
o SPAGLIO 
VP UGO S| A V 
A L L . M . ' S T 
p r ' L I G N r 
T C H C C O S l . 
H O I ' S R I O 
' Π U M A N I ' 
B U I G A ' I E 
O T A T S U N I S 
e A Α , Λ η t 
Μ ο χ ί Ο Ι Ι Ο 
R c c s i L 
A o r , e \ ' T I K'C 
I S ' A O L 
I N D ' 
J A P O N 
τ · I H A N 
f I I S T ' A L I ' 
' e r i F T 
A r , r 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T i c ? S C L 2 
Π A s s o 2 
c U r . c s τ 
C l I ' S e 1 
F X T ' A COO 
C E c t A SSOC 
T ' S G A T T 
A I I T . T i e r S 
T O T . T I F R S 
D i v e ' S 
e r o 
MONOC 
7 9 0 7 5 9 
c o A N C ' 
B F L G . - L U X 
R A Y S - Β Α S 
i l I ' M . F O O 
I T A L I E 
O O Y . - U N I 
l ' L A M D F 
N O ' V O G ' 
S Ì J E I O 
F I N L A N D E 
o A ' J O M A P K 
S U I S S E 
AUTR τ ρ Η ο 
P O R T U G A ! 
O S ' Í G N F 
M A L T r 
Y O U G O S L A V 
GR F ' F 
A L I . M . E S T 
T C H E C O S L . 
R O I IM A A] | F 
B U L G A R i e 
L ! " Y ' 
R . A C Q . SIJD 
O T A T S U N I S 
C .· N ' . o s 
• " Χ ί ο υ ' 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
! SP » . ' L 
Κ Α Τ Α ' 
J ' P O N 
T A I W A N 
H ' M G K I N G 
A i l S T O A L ! ' 
o » V r ' S NO 
N O N S ' E C 
S e e ' e τ 
/ O L ' 
A U T . C L . l 
e f . S SF 1 
T I E ' S r i ? 
( L» SSE 7 
E l i o . C S T 
C L A S S C 7 
T X TP A C F F 
P e c t , ' SSOC 
TC e G A T T 
A U T . T J F ' S 
T " T . T i ' c s 
ο τ V ' r s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 7 0 9 
9 7 7 
2 
9 7 9 
1 6 7 0 9 
1 7 ' 4 3 
1 7 7 6 7 
7 1 4 4 0 
9 3 5 P . 
7 7 1 1 9 
7 1 1 9 6 
1 2 7 4 
' 1 
o 
1 4 
? 5 4 
5 1 
1 3 
5 
4 1 
1 0 1 1 
4 ? 9 
1 
1 4 ? 
2 2 4 1 
4 6 
2 
1 
2 9 
1 7 0 1 
1 1 
1 
1 9 
1 6 0 1 
4 0 1 5 
6 6 1 3 
4 4 
4 4 
1 8 1 ? 
1 8 1 ? 
7 4 7 5 
8 7 9 9 0 
7 1 8 0 
3 9 5 
7 4 7 5 
1 9 
3 7 9 9 0 
9 5 4 8 4 
1 0 4 6 6 
1 5 6 0 6 
1 3 6 7 7 
4 3 4 9 3 
1 4 1 3 5 
B 2 ? 6 
9 
5 6 1 
9 8 2 
1 9 
1 ? 3 
1 6 0 3 
1 3 1 3 
3 3 
1 0 0 
1 
1 6 
1 1 8 1 
1 8 1 
9 4 
8 
1 
I 
6 4 9 1 
9 3 
1 7 
1 
1 
2 3 
1 
1 9 0 7 
1 9 
7 
6 
8 » 
3 6 0 3 
1 3 5 ' , 1 
9 8 2 7 
7 7 7 6 6 
9 0 
9 0 
? 8 7 
1 8 ? 
2 3 7 3 9 
9 3 4 5 9 
7 2 7 0 1 
7 5 7 
2 2 5 5 3 
3 6 9 6 
161 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origino 
? 9 ' ? c 1 
r e e 
Mo. jo r 
Ό 0 7 6 3 
r ' A ' . ' r ' 
' C L G . - t MX 
' A Y C - P A S 
»LL EM.ΡΓΟ 
ITA!. |C 
" O Y . - U N I 
'JOPvFPe 
e l i c n e 
SUISSE 
c S r » G N r 
U . R . S . S . 
GHANA 
FTATSUNIS 
CANADA 
J.AP"N 
" I T 
A l i T . r t . 1 
CLASSE 1 
T l c R s e i ? 
e| A SSC 7 
CUR.CST 
C L A S ' F | 
EXTRA n e 
c r F t A S S I ' C 
TP S CATT 
A U T . T T ' S 
T O T . T I C ' S 
Ρ o f 
MOND? 
» 9 0 7 7 1 
CR AllCe 
BCLG. -LL 'X 
PAYS-PAS 
ALL CM. 'CO 
ITAI [C 
' O Y . - U N I 
ISLANDE 
NlIRVFSc 
siiFor 
P A N r " r . o < 
' U I S S F 
AUT ' ICHC 
r S o f C N E 
TCHFC1SL . 
OTATSUNIS 
CANAPA 
JAPON 
CIVEOS '10 
SECOFT 
AFI o 
A U T . C L . 1 
CI ASSO 1 
E U ' . F S T 
et ASSC 3 
e x ' P A CCE 
CFEtASSDC 
T ' S r A T T 
T O T . T f r c s 
D I V " S 
C E F 
ΜΟΝΌ 
UJ0?7' i 
ORANGE 
" I C . - L U X 
Ρ Α γ ο - P A S 
A l l FM. F CO 
ITAI . IE 
" O Y . - U N I 
SlIFDE 
DANFMARK 
' U I S S F 
AIJT' ICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
FTATSUN|e 
JAPON 
ATI e 
« T T . r i . 1 
CLASSE l 
cxTOA c e 
CEctASSl 'C 
T ' S GATT 
T P T . T | C P S 
C F ~ 
Werte 
1 000$ 
Velours 
9 7 7 7 8 
174 7 1 1 
1 e,2 2 
8 4 1 
" IDF 
» 9 0 2 8 1 
co ANC ' 
o c L C . - L U X 
PAYS-MAS 
ALL FM.Ceo 
ITAL | c 
7 1 Y . - U N I 
e l i c n e 
O INL A I O ' 
DANCMARK 
8 8 
3 63 
1 
5 
2 Ί 1 
116 
! ? 6 3 
145 
' 4 Ί 
7 7 4 6 
1 
1 
' 7 6 7 
4 8 1 0 
1 7 6 6 ! 
17C7 
4 8 0 0 
8 4 6 7 
1494 
6 7 0 
1 9 0 1 
3157 
' 4 5 5 
2 063 
' 9 
1 4 
4 ' 
? ? 6 
7 
5 
5 
4 0 6 1 
? 
1 74 
1 
2 4 
2181 
4 7 4 4 
6625 
6 6 1 0 
1 4 9 4 7 
61,10 
46 10 
2 6 
16 967 
2 1 6 2 1 
1 4 8 4 
788 
866 
7CB6 
371 
116 
1 
1 1 ? 
1 3 
467 
7 7 5 3 
' 7 2 6 
' 7 2 5 
0P94 
' 7 ' 5 
' 7 7 5 
7P95 
1 1 3 Ό 
1 2 1 7 
66C7 
1 4 1 
4 7 7 9 
7 8 
189 
1 5 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
? I T 3 ' 
S U I S " 
Λ I T ' i r i l ­
os RAGI.'e 
C T A T ' I I N I S 
JAPON 
TAIUAN 
A ' I c 
A U T . r | . ] 
' LAC e c 1 
T I F " , r L ? 
C I A S S c 2 
ο χ τ o », e o o C e p t ASSOe T ' S GATT A U T . T | o . , s 
T C T . T I ' P S C r r 
Ί Ο ? " 1 
c A NC e 
BELG. -LUX 
P A Y S - H A S 
Al L C M . c e p 
I T A L I ' 
Β D Y . - U N I 
I ' LANDO 
S ' i r ' E 
Ί NI AND ' 
"ANFMA'K 
S H I S S e 
A U T ' t C H ' 
PURTUGAI 
ce RA e.NF 
YOUGOSLAV 
TlJDOII ie 
TCHCCOSl . 
HONG CI e 
. " A ' O C 
FTATSUNIS 
C'NAOA 
p c o o i i 
J ' P O N 
T ' I W A N 
A O L ' 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
AUT.ÄOM 
T i f s CL2 
c i A S S F ? 
EUP.FST 
CLASSO 3 
F X T ' A CEF 
C'OtASSOC 
T ' S S I T ' 
A U T . T I epe 
TOT.T ione, 
C E O 
MONOC 
7 9 0 7 9 4 
FPANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BA ' 
ALLFM.FCD 
IT Al ! r 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUFDC 
"U1SSF 
FTATSUNIS 
JA POM 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A ' S F 1 
ο χ τ ' Α C ' È 
C r F t A s s o e 
T ' S G A T T ' 
T D T . ' I ' P S 
C c c 
M O A | D ' 
7 9 0 Ό 6 
' 7 N C F 
" L G . - L U X 
PAYS-BAS 
M I FM.CCO 
|T Al I F 
' ο γ . - Ι Ι Ν ! 
I ' L A N D ' 
S l i c n r 
DA A J C - I A ' K 
S U I S S ' 
A U T ' I C H C 
ESPAGNE 
GIURAI - A ' 
Al I . Μ . ο ς τ 
' T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
A E L ' 
A l ' Τ . ' i , 
CI A r S 0 1 
r i l R . F S T 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
40? 
117 1', 
I'176 
i 
17 117 
'I'64 
1 Ί 1 6 
I 
l'?77 
11144 
77711 
26.Ί 
4 18 
164' 
197 20 
411Í 
14 75 
54 
15 
4 
71 
3?0 
534 
94 
141 
4 
1 
6774 
70 
7 
7 67 
5 
7961 
7756 
'0716 ? 
Π 
17 
107 73 
76519 
10670 
65 
10775 
36 516 
47274 
9? 
'0 
579 
152 
63 
74 
1 ! 
356 
70 
?6 
776 
4 0 ' 
41? 
1061 
417 
41? 
1061 
1461 
4147 
1704 
7477 
1880! 
91 6 
" ? 0 
' 4 9 I ' 
779 
4 1 1 1 
' 5 0 ? 
714 14 
7 ' 1 ' 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Codo TDC 
et origine 
' I COC 
f SSOC C' ττ 
. T T F S 
. τ Ι Ε 0 s 
' I ' ' A'. F e " 
! TAL i e 
Γ ι ' γ . - ΐ | Α | ι 
Τ Ρ Ι A N O 
• " i o y o c c 
S UFO c 
e ! " L A MOF 
' 1 / . i r MA' K 
SUISSE 
" I T " , t e t e 
c SP AGNO 
Y o i r . r s L A v 
o o | nr,;p 
PAF . - N ) , r . 1 " .SUO 
e Ά τ SUNI S 
C ANAOA 
JAPON 
T.» 1WAN 
A r | e 
A I I T . r i . 1 
P IASSE 1 
CAMA 
T I P ' S P L ? 
e i t S S P " 
E ur . c s τ 
e t A S SF ? 
ΕχττΑ. e Γ " 
C e r t A S e O C 
Το S GA T T 
A U T . T | c c s 
Tc T . T I r ' S 
" F E 
woAjoF 
7O0105 
F 'ANCF 
B C | P . - L I I X 
P A Y ' - B A S 
»LI CM .FFD 
[ T . - C i r 
' O Y . - U N ! 
l ' LANOC 
»riRVECF 
SUFDC 
D r u o MARK 
SUISSE 
AUT' I C H ' 
PO»TUGA I 
G ' cp E 
A L L . M . F S T 
e τ « τ SUNI S 
CANADA-
JAPON 
■ C L ' 
AIJT.CL . 1 
CLASSF l 
e I lo . o S Τ 
CLASSO 3 
e X T 'A CCF 
C 'F tASSOC 
TOS G» TT 
' U T . Τ I cp s 
T O T . T I F R S 
CPP 
o­jo E 
3 0 P 3 1 1 
er A'je e 
O i r , . ­ I t jx 
P.' YS­7AS 
AI [ " ' . r r r , 
l T A | 10 
' Y . ­ U N I 
' 5 v c G O 
SI|ODF 
S u i s s e 
•SPA GO' 
­TATSIJNI S 
I SO ', c L 
AC| . ' 
" l i T . e i . 1 
C L ' S S F 1 
T | " S CL? 
' I A SSC 7 
' I T T ' C ­
C " t A C S 'C 
­ : s c, Α τ τ 
τ τ . T i c e s 
e e 
MONDO 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
77179 
79096 
1107? 
7 
11079 
79096 
'2175 
945 
'08 
1536 
4412 
7B1 
258 
69 
70 
I 
13 
?4 
40 
30 
1 
3 
159? 
72 
16 
4 
410 
1784 
2194 
1 
6 
2205 
7H83 
7131 
73 
2204 
7882 
10087 
350 
54 
351 
843 
320 
404 
3 
I 
IO 
99 
286 
139 
1 
15 
2 
550 
4 
13 
940 
585 
1525 
2 
-> 
1527 
1933 
1507 
5 
1512 
1918 
3445 
154! 
44 
412 
140 
27 
2 
441 
521 
17 
49 
17 
930 
86 
1066 
1072 
2164 
1072 
1D7? 
7164 
3734 
162 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
79C3 11 
FRANCe 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALI E M . e r o 
ITAL IC 
R O Y . ­ U N I 
SUcOF 
DANEMA'K 
SUISSF 
A U T R I C H ' 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQU!e 
TCHECOSL. 
AOR.N.ESP 
. T U N I S I e 
.AF A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL? 
CLASSF 2 
FUR.OST 
CLASSO 3 
CXTRA CEE 
e c F t A S S I C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONPF 
190315 
FRANCO 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.CEO 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDF 
F I N I ΑΝ0Γ 
SUISSe 
AUTPICHE 
TCHFCOSL . 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FU».EST 
CLASSE­ 3 
FXTOA CFE 
CEE­tASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
3 9 0 3 1 7 
FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
A! LEM.FED 
I T A L ! Ç 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
CAIADA 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CFF<ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F o 
MONDE 
3 9 0 3 2 1 
OPANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
HONGRIE 
CTAT ' I l l l IS 
A U T . C L . 1 
CLASSO ! 
CUP.FST 
CLASSF 1 
OXTOA C.oc 
CCFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F ' S 
T O T . T I F P s r o c 
MONDF 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 5 ' 8 
1 1 0 3 9 
3 3 6 8 
4 0 0 9 
3 8 1 4 
2 8 7 5 
1 2 
a ? 
6 1 2 
1 1 9 9 
2 
4 9 
1 
5 
2 
1 
1 
6 6 5 9 
3 0 
' 0 2 
5 
4 7 3 0 
7 0 4 3 
11B23 
7 
7 
9 
5 
5 
1 1 e i 7 
2 9 2 5 ! 
1 1 3 2 9 
5 
1 1 3 1 4 
2 9 2 4 8 
41C85 
2 4 4 1 
7 4 
7 71 
1007 
2 7 0 
4 7 
5 
4 
8 7 
8 
9 
7 
2355 
1 4 
6 9 
2 4 5 6 
2525 
3 
3 
2 5 7 8 
3 9 6 0 
2 5 2 8 
2528 
3 9 6 0 
64B8 
2 
7 1 
5 
4 
7 
1 
7 
4 
4 
4 
8 9 
4 
4 
8 0 
9 1 
! 1 
2 3 1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
5 
7 7 ? 
4 
! 5 
2 1 ? 
2 1 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 0 1 2 7 
C ' A N C ' 
B F I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L I . F M . e r o 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SIJPDF 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . ' S T 
TCHCCOSL. 
H U N G R ! ' 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
C' IR.FST 
C L A S S ' 3 
ο χ Τ ' Α COO 
C.FFt rS 'OC 
TOS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T i e p s 
C E c 
MONDF 
3 9 0 3 2 5 
cpANCp 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FFD 
CFFtASSOC 
e F F 
MONDE 
3 9 0 3 2 7 
OPANCF 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLCM.Feo 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANCMA'K 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
HONG°IF 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F U R . F S ­
CLASSF 3 
F X T ' A CEE 
CFEtASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T l ' o s 
C P e 
MONDF 
3 9 0 3 2 9 
ORANGO 
PAYS­PAS 
ALLOM.CFO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
DANOMA'K 
SUISSe 
AUTRICHC 
FSPAGNF 
ETATSUNIS 
AC|.e 
A U T . C L . l 
' l A s e c ! 
CXT 'A CCE 
ccrt­Assor T P S G A T T 
τ " τ . T i e r s C E F 
MONDE 
3 0 0 3 3 1 
FPANCF 
FJFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
A l L C M . c e p 
I T A L I e 
' O Y . ­ U N I 
ΟΑΝ'ΜΙ ,οκ 
S U I S ' . ' 
Y " ' I G ' S L A V 
T C H ' C r S L . 
OTATCUA'IS 
CANAPA 
JAPON 
A c L o 
A U T . C l . 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
» o ç o 
? l 
1 
1 6 9 ' 
1 
1 0 ? 
1 7 
1 0 
2 7 2 
1 6 4 
3 5 1 
4 4 6 
1 1 
1 6 9 
3 0 1 
4 7 2 
9 6 7 
9 6 1 
1415 
1 7 6 ' 
8 7 6 
6 1 0 
1435 
3763 
6 2 0 3 
1 2 
1 
4 
1 7 
1 7 
1 7 
3 7 
? 7 
U 
1154 
9 9 
­i 
I 
7 5 
1 7 7 
8 
1 
7 
1 ? 4 
1 
2 6 4 
1 2 7 
7 9 ! 
8 
8 
7 9 9 
1377 
39 1 
8 
1 9 9 
1 3 7 3 
1 7 7 2 
6 
5 
7 ' 
4 3 
2 0 
7 
I " 
5 
1 
3 8 
5 1 
4 1 
9 ' 
9 ? 
8 1 
9 ? 
9 ? 
8 1 
!" 
171? 6 7 8 
"" 8 79 
4 P 
' 1 7 7 
1 ? 
' 9 
8 
1445 
' ! 
' 0 ° 9 
1 4 7 " 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
790171 
e u s s e 1 
o ' I ' . e S T 
CI ASSE 1 
e χ TO A Ce e 
certissne 
' o s ',r τ τ 
T O T . T I " c 
e F ' 
M "ND e 
»907 11 
" L G . ­ L U X 
Al Ι ' , , . e c o 
!ΤΛ"| Ό 
R O Y . - U N ! 
CTATSUNI S 
P H I ' i e , 0 .Ρ 
J ' . ' " Ν 
.» CL­
A N ' . C L . 1 
' L A S S ' 1 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
' Χ Τ ' Λ rer 
c e r t , SS''C 
TpS Γ,ΑΤΤ 
A U T . T i e i S 
T O T . T i e e s 
C 1 ' 
MOA'"C 
1 9 0 1 1 4 
Fr AAIC' 
' O L G . - L U X 
" Y S - n A s 
A| | r -M.ceo 
I T AI | c 
Γ Ι Υ . - Ι Ι Ν Ι 
SU!SS= 
o τ · . Τ SUU I S 
, ' O L ' 
A U T . C L . 1 
CI ' e s ' 1 
' Χ Τ Ά Coo 
e o p t A ssoe 
T" e r, Α τ τ 
T P T . T T c p s 
C F C 
A' n f ; ο r 
1 9 0 3 1 6 
e n , , . r e 
OCLC..-LUX 
PAYS-BAS 
A L l ' M . o o o 
' T A L I r 
t Ο Υ . - ' l ' I ' 
Suroc 
ΟΛΝΟΜΛΟ.Κ 
S U I S S ' 
eS'AGNC 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIs 
A F L ' 
A U T . C L . l 
CLASec ι 
r y T i | c e c 
c o c t A SSOC 
τ ' S C-" TT 
T O T . T | F O S 
e c o 
.MMOF 
7 9 0 1 1 7 
C ' A ',| C ' 
o e i G . - l UX 
p ' y r . -n A r 
.* ' t " M . F F o 
I T ' L I r 
ο η γ . - U N I 
" i n c 
D' .N'MAFK 
S i l i c e e 
,· l ' T r Tr H r 
' " " ' I Ç A I 
r ODA e/ 'c 
Ί Ί " 
V U ' , " S I A V 
C ' Γ e 
' ! . " . ' . . S. 
n Ul S A τ j e 
e TA TSI I ' I I S 
e · " ' ο ι 
» ' L ' 
f . ' I ' . C l . 1 
Π A ee r t 
' U i ' , r ST 
'Ί A S 'F 3 
' γ τ ' r ree 
r r e t A S S'C 
T r Ç - , A T T 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5568 
3 
8 
5576 
2 7 3 7 
5376 
5576 
2737 
811 3 
1 7 9 
7 0 7 
' 1 5 
2 3 1 
4 
? 
1 4 
? ? 1 
7 4 8 
4 
4 
2 6 2 
B 8 3 
2 4 3 
4 
' 6 ' 
61'3 
1 1 4 1 
» 
579 
? 
68 
6 
1 0 7 
? 
6 4 4 
7 0 9 
6 4 6 
9 5 5 
9 5 5 
6 5 3 
9 6 5 
9 5 5 
4 5 8 
1613 
6 6 1 
S 8 7 
1 5 ! 
8 6 7 
? 9 ? 
6 3 5 
1 
1 5 
7 
1 
? 1 
8 7 ? 
7 0 8 
8 4 4 
1652 
1442 
2 3 5 3 
1552 
1F5? 
7358 
44 M 
6 1 
! 8 
4 
7 3 
! 1 9 
7 
-, 1 
! 6 
1 
4 
7 
2 4 
3 
' 4 ? 
7 
5 1 
7 6 7 
8 1 3 
77 
77 
846 
l l ' 
81 1 
Jahr­1970­Année 
163 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
1N 0 7 1 7 
A l " . T i r e s 
T O ' . T I P ' S 
r c r 
i ' I N D F 
l ' , D ' » 9 
e ? A . T i 
ooi r . ­ i ux P A Y S ­ R A S 
A l t T M . r r o 
! T A I | C 
' O Y . ­ U ' I 1 
S U I S S ' 
A U T " I C C 
. " Λ ο τ τ 
C T A T ' l l ' ; I s 
J A P O N 
" I T 
Α ι τ . r i . 1 
C L A S S O l 
» U T . A O " 
r i A S S O ' 
ό χ τ ο Λ e r e 
C F C , A s e r i e 
Tir S PA TT 
T ' T . T I r p r 
C E C 
M " N r r 
1 9 0 1 4 1 
F 'AA 'C .e 
' r l . G . - l " χ 
Ά γ ο - ο / r 
A L L e » - . e r o 
I T A| |C 
n i ' Y . - l l ' I 
S IJCPC 
SU 1 s e e 
. T U N I S Te 
O T A T S I I ' I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A C | e 
A i r . C I . 1 
CI A s s e 1 
A U T . 7 I M 
C l » " . e 2 
r u " , ' ree 
ree t t s s o c 
T O S e . ' T T 
T O T . τ I C ' e 
c F r 
M O N ' F 
' 9 0 7 4 1 
OR.ANCe 
" L C . - I I X 
P A Y S - I ' . ' S 
Al L T M . c c r i 
t ' A I | c 
Ρ Ο Υ . - I l " 1 
e ! " r i | ' , r κ 
S i l t e S r 
O T A T su ' : I S 
A C I . c 
A I J T . π . ; 
C I A e s e ι 
C X T C A e - r 
r r e , A S S ' i r 
T o s G A T T 
e - e 
M O ' j r C 
' 9 Ί 4 ' , 
' " I C . - L ' I X 
Al 1 C M . C C D 
! T A I ' " 
" " Y . - " " ! 
C l l l ' o e 
' Τ ' Τ ' , Ι ' : ' S 
Λ Ί -
A I | T . e t . 1 
Ί .* SSC 1 
' X T ' A C c e 
c o o t A ' S ' C 
' O S '■( τ * 
" I T , ' | r ­ r 
P o r 
! ' " o r 
» 9 0 1 4 ' , 
c i ' A ge ­
" Ι G . ­ l l.'X 
' l Y S ­ O A ' , 
A L I ' M . c r r 
I T A I I ' 
" l Y . ­ u " ι 
S U ' D o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
17 
0 4 ? 
1 11 
' 5 6 
I S O 
' 6 
2 1 
4 4 9 
I S O 
4 0 
2 
7 
1 6 S 
2 
6 2 
1 6 7 
? I 9 
2 
2 
" 1 
I l i o 
? 1 9 
' ! 9 
1 OCR 
! ? ? " 
1 0 3 3 
4 6 9 
! 0 
7 1 4 
7 ? 
4 6 1 
1 4 
1 ? 6 
1 4 0 7 
7 5 5 
7 ? 
A ' 1 
1 8 7 1 
2 4 3 2 
? 4 3 ? 
2 6 4 1 
' 4 1 ? 
' 4 ' ? 
2 1 ­ 6 3 
5 0 3 6 
7 1 
5 1 
' H 
3 4 2 0 
7 9 
3 
5 
4 5 
' " 4 4 
5 8 
' 7 6 4 
1 3 7 ? 
1 7 2 ? 
' 6 1 1 
| 1 " 
1 1 ? ? 
' 6 1 '» 
4 9 4 1 
1 .'. ' ' , 
' 1 
5 
' 6 8 
7 ? 
1 
»PO 
t 
" " 1 
" 1 
1 4 6 1 
' 1 1 
n i 
1 4 6 1 
! 7 6 ' 
' 1 0 
4 4 7 
» " 7 
1 4 8 
1 7 9 
t 4 4 
0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code 7DC 
β! origine 
1 9 0 3 4 6 
D S r J C U A ' K 
S U I S ' . e 
A ' | T r l e u e 
C T j T S U N i e 
J A O N 
A r l r 
A U T . C l . 1 
C L A S S C 1 
C X T ' A C E E 
C . ' F t A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T i e n e 
p e e 
ΜΟΜΟΓ 
3 9 0 7 4 7 
F " A N C e 
D ' L P . . ­ Ι UX 
" A Y S ­ B A S 
A l l ' " . F C O 
I T A L I ' 
R O Y . ­ U N ! 
N P R V r G F 
S U F P e 
C I Ml ' . ' ' P c 
S I I I S S ' 
A U T " I ' H E 
E S P A G ' j e 
Y O U G O S l AV 
U . R . s . s . 
' P L O ­ , A | C 
r C H e e e : S 1 . 
. ' 1 G ' P i e 
e T . A T C ' j r i i s 
J A P O " 
A ' L ' 
A U T . C l . | 
C L A S S ' I 
A U T . A P A 
C L A S S e ? 
e u e . c e T 
C I A ' S c 3 
ο χ τ η , r r r 
C.ec + A S S ' i C 
T T S G A T T 
» | | τ . T I P P S 
T O T . T T " 5 
C F c 
M O N O o 
7 9 0 7 4 9 
F ' A N C C 
R C L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A ' 
A I . L ' M . e c o 
I T A I | C 
' O Y . ­ U N I 
S U I ' S e 
A I . L . M . e S T 
O T A T S U N I S 
J A P O N 
A ' i o 
A I T . ' L . l 
C L A ' S c 1 
S U " . r S ' 
C L A S S C 3 
r X T " A ­ r e 
C ' c t A S S ' C 
T ' S G A T T 
A U T . T i e p s 
T ' T . T I o r s 
e c o 
•ι noe 
7 0 0 7 5 1 
" A N C E 
D ' L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ P A'. 
A L I C M . F ­ D 
I ­ ' l ' e 
0 7 Y . ­ U " l 
S l I I S r r 
C T A T S t l A ­ l S 
C A N A D A 
' ' t e 
A U T . C L . ! 
Π A S S ' 1 
r < T r . r r r 
r e c t ^ s ' o r . 
TOS U A T T 
T . ' T . T ! ' " S 
r e e 
M Ο Ν Ο ­
Ι ' · 1 1 5 1 
' • » " r r 
i ' l " . . ­ ι 'Χ 
D ' Y ' ­ l . ' S 
A l 1 ' " . e ­ o 
| T A L ! ' 
Ό Υ . - Ί Ν ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
1 4 
4 
-1 1 ,1 
7 1 ? 
1 Ί Ί 
5 1 - 1 
7 " 
7 ' i 
1 4 1 1 
7 ? P 
7 ' U 
1 4 1 1 
2 1 5 9 
» 0 
1 1 
? 
'14 
1 1 8 
' 7 
I 
l 
? 
? 
? 
5 
3 
? 
4 
3 
" 4 
' 6 
1 1 
' 4 > 
2 7 0 
1 
1 5 
1 5 
' 9 7 
1 2 0 
2 8 6 
8 
2 9 4 
3 1 7 
6 1 4 
7 ' 9 
9 
6 8 
4 3 4 
2 5 0 
1 " 
1 0 
! 2 1 4 
? 
2 9 
2 0 6 
' Í S 
1 
! ' 1 6 
1 4 9 . 1 
2 3 5 
1 
? ' ( , 
1 4 9 1 
1 7 7 6 
7 
4 ? 
4 4 7 
7 r 
ri r, ' 
1 7 8 4 
ι 1 1 
7 1 
1 8 9 4 
1 9 4 ' ­
1 9 4 6 
' 7 4 
1 9 6 6 
1 9 6 6 
7 7 5 
' 7 4 1 
, ) ' , ' I ' l l 
' , 4 9 1 
4 5 1 1 , 
7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
T K ie ι 
r i l e " ' 
Ο Ί " 1 
P O " T | | - Α| 
Y O I j r I S I · V 
TCHCCOSl . 
c o r t o " I e 
o - f T r i f l i S 
C ' U ' Ά 
J A O O ' I 
. " t ' 
A U T . C l . 1 
' 1 '. s s e 1 
e ! IR . e e τ 
C L A S S E 7 
F X T ' . · C F F 
C E P t l S S O C 
T r o ρ, A τ τ 
A U T . e y e e s 
T O T . ' i r n r 
C r ' 
MONDE 
1 9 Q 7 5 5 
Γ e A, ·: r e 
71 L " ' . C C P 
I T A I I ' 
Γ 1 Y . - I I N 1 
A Π e 
C L A ' S ' ι 
C X T ' A rep 
C ' E t A S S D C 
T ' S Γ , ' ' T 
Τ ' τ . τ 1 e p s 
r e r 
M OMO c 
3 9 1 » 5 7 
FP AA|r C 
P A Y S - P A C 
A l I C M . c c o 
[ T A L I F 
P " Y . - U N I 
A L I . M . e j T 
C T A T S U U I S 
A C | c 
Í U T . C I . ! 
M A S S E 1 
C' IR . ' S T 
' L A S S O 1 
e X T ' A C ' È 
C e c t A SSOC 
Te S GA.TT 
A U T . T | F ' S 
T O T . T I F p s 
C c c 
MONDO 
1 9 0 1 5 9 
CT A A | c r 
R o | G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
7LL'M.coo 
1 T A L I P 
suroc S U I S S e 
A U T ? I C H C 
e TA τ S U N I S 
A r | e 
A U T . C L . 1 
' L » S S ' | 
' X T ' A C OF 
r " , ! SSOC 
­ ' S G A T T 
T ' T . T i c e s 
e e ­
3 9 0 3 6 0 
e ­ Λ | Γ c 
e r L ' , . ­ ι 'IX 
' A Y S ­ B A S 
A l L ' A . " " 
l ' A i 1 e 
" Y . ­ U ' ' I 
S D I S S ' 
r I 1 . M . F S T 
O T A ' S U N I S 
J I P D ' I 
Α Ι . ' 
" " . C L . 1 
" I ■ ' c e ! 
F ' J ' . c S τ 
' I ' S SO 3 
e χ ­ j . r r e 
C ' c t A, s s I f 
T ' S G A T T 
'. 11 τ . τ ι e e s 
τ ­ τ . τ τ e r c 
'.,.: 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
H 6 1 
7 7 
1 
θ 
'* 
4 8 5 τ 
7 6 9 
7 5 ? 
158­1) 
5 3 t n 
6 9 t S 6 
i, 
e. 
6 9 7 0 
1 0 0 3 7 
6 9 7 0 
6 9 7 0 
1 P 0 3 2 
17<W> 
1 1 
1A 
1 
1 
ι 1 
1 
7 5 
1 
1 
2 5 
7 6 
' 5 
6 
3 
S 
L 
2 
3 ? 6 
1 
1 ? 6 
1 2 7 
2 
2 
1 2 9 
3 9 
1 7 7 
2 
1 2 9 
3 9 
1 6 8 
4 1 
9 
5 
? 1 3 
1 a 
3 
1 7 
1 1 
1 7 
? 8 
2 8 
7 6 9 
. 2 8 
2 1 
' 6 9 
7 9 7 
3 5 7 
1 
3 
7 Α Λ 
3 9 
6 3 
1 0 7 
3 6 
1">'»6 
1 4 5 
1 7 0 
1 3 9 1 
1 5 6 1 
3 6 
3 6 
1 5 9 7 
1 I 3 9 
1 5 6 1 
3 6 
1 5 9 7 
1 1 3 9 
7 7 3 6 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
19C4P9 
" A N C 
Bet C . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . e c D 
ITAL I ' 
R O Y . - U N ' 
NORVFGF 
SUISSe 
A ' ] T " i C H o 
E S P A G N E 
TCHFCOSL. 
F T A T S U N I S 
N . 7 C L A N D C 
A F|. e 
A U T . C L . ! 
CLASSO 1 
ruR .EST 
CLASSF ? 
FXTRA CFF 
CFFtASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E ' S 
e e r 
MONDE 
3 9 0 5 Ό 
ERANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM, r r n 
I T A L I F 
ROY . - U t i l 
"ANEMAFK 
S U I S S ' 
AUT" I C H ' 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CFF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F ' S 
C E E 
MONDF 
7 9 0 5 2 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
P Í Y S ­ 3 A S 
A L L F M . E C O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N F M A P K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O P T I I G A l 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T C I J H I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F I J P . E S T 
C L A S S F 3 
F X T P A C E E 
C F E t A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P s 
T O T . T I E P S C E O 
M O N D F 
7 9 C 6 7 G 
E R A N C F 
O F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D AM FM A ' Κ 
A L L . M . E S T 
E T A ' S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
FUR. . E S T 
CI A S S F 3 
F X T P A C ' E 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A I I T . T I C R C 
T D T . T I = » S 
e o e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
4 7 
6 
6 9 
1 1 5 0 
1 2 
5 0 
6 ? 
6 3 0 
! 6 
5 4 5 
1 1 7 
5 8 
1 1 
7611 
4 1 4 
1 3 7 2 
I 1 1 
1 1 3 
1 4 8 5 
1 7 9 4 
1 4 8 5 
1 4 3 5 
1 2 9 4 
7 7 7 9 
7? 
5 
1 3 
3 2 4 
? 4 
2 4 
4 
7 
4 
8 
6 6 
5 7 
7 9 
i i l 
170 
170 
438 
1 7 0 
170 
4 1 8 
6D8 
1 85 
199 
1293 
3 75 
70 
559 
1 
7 
10 
5 
1 
7 
6 
1 
4 
6 9 9 
1 
5 5 
5 8 3 
7 6 7 
1 3 5 0 
6 
5 
1 3 5 5 
4 1 2 2 
1 1 5 1 
4 
1 7 5 5 
4 1 7 2 
6 4 7 7 
5 
1 
1 7 4 
9 0 2 
1 
8 5 4 
1 
4 1 
3 7 0 
? 
857 
373 
1 2 3 0 
40 
4 0 
1 ? 7 0 
1033 
1 Ί Ο 
4 0 
1 2 7 0 
1083 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 6 7 0 
M D AJO C 
7 9 0 4 1 0 
CPANC.C 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . ' O D 
I T A L I C 
R O V . ­ Η Ν ' 
I c L A N D O 
N O R V E G ' 
S U F " F 
C I N L Á N D E 
D A N C M A R K 
. M A ' O C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
J A ' O ' J 
Α Π ' 
A I I T . ' L . 1 
CLASSO 1 
AUT .A rM 
T I E ' S 012 
C L A S S ' ? 
ex­mu rpp 
CFF+ASSPC 
TRS GATT 
A U T . T i e n s 
T O T . T I O ' S C F P 
M O N O ' 
3 9 0 4 9 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A ' 
A L L E M . « D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ' I C H ' 
F S P A G N F 
H U N G P I E 
B U L G A R T 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G F N T I N F 
C H Y P R C 
I S R A E L 
JA PON 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F ' S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S O 3 
O X T R A C E F 
C E F t A S S O C 
T ' S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I o p s 
C E F 
MONDE 
3 9 0 7 1 0 
F O A N C . F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
S U F D E 
D A N ' M A R K 
S U I S S F 
Α Ι Γ Ρ I C H * 
E S ' A G N F 
G R E C ' 
U . R . S . . S . 
' . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N F Z U ' L A 
J A P O N 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
T I C S r i . 7 
CLASSO 2 
C U P , O S T 
CLASSO 3 
EXTRA CCF 
C ' F t A S S ' C 
T ' S GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I c p s 
C E c 
Μ ' Ν Ο Γ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 0 ? 
1 1 " 6 
1 
1 1 7 
' 6 ' 
8 
I D 4 9 
/, 1 1 6 4 
1 
1 0 
3 
4 7 0 
? 6 ' 1 
9 
9 3 
2 4 5 ? 
8 4 ? 
1 7 9 4 
7 
9 
1? 
1 1 1 6 
1 4 3 4 
7 7 9 ° 
4 
3 Ό 3 
1 4 3 1 
4 7 3 7 
1 5 6 1 
1 4 6 
4 2 4 1 
7 1 1 4 
1 4 7 0 
1 0 7 5 
1 
7 0 0 6 
1 5 
4 9 1 
5 6 ? 
1 
' 7 
6 7 
8 
1 1 3 6 
1 4 
3 3 3 
1 
1 
5 4 
4 1 1 8 
1 2 9 6 
5 4 3 4 
3 9 0 
3 9 0 
6 5 
6 5 
5 8 < J 9 
9 4 3 4 
5 8 2 4 
6 5 
5 3 8 9 
9 4 8 4 
1 5 3 7 3 
5 1 9 
9 7 0 
8 7 4 
7 ? B 
1 2 5 
1 7 1 
4 
4 
9 9 
1 
1 
1 2 
1 
S R I 
1 
1 
' B 
? 3 0 
6 1 0 
9 1 0 
! 1 
1 
1 
9 1 ? 
7 1 7 8 
8 9 8 
7 
900 
7 1 6 6 
4 0 7 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
» P O I 1 " 
" " I f 
r ' L I . ­ l ' I X ' r v s ­ ' A ' , | l ' M . F C " 
I T ' L I ' 
' " Y . ­ U N ! 
" Ο ' ν ' Ρ , ο 
S l l ' i e 
D " j e 1 7 ' Κ 
" H e r r O S P I C . N O 
e " ' τ c u · , ! e 
J A ' D ' I 
• Ί ' 
A U T . C L . l 
CL». S S r ! 
O Y T S A C F F 
C ' A - A SSOC 
T ' S G A T T 
T O T . T I F ' s 
C E F 
M O f J " F 
1 9 7 7 5 0 
F ' A N C C 
" L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
Al I ' M . e r o 
I T A I I C 
' O Y . - U N ! 
I ' L A N D F 
S U E D ' 
S U T S ' 
A U " ICHC 
PPP­HGÍ L 
c SPA G N ' 
TC HE C OSI . 
ETATSUNIS C AÑADA 
J A P O N 
A O L ' 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
O l i o . O S T 
e l A S S e ' 
Γ χ τ ' Α C O E 
C c c t A SSOC 
T P S G A T T 
A U T . T I C O S 
T O T . T Î O " s 
C E E 
M U N D o 
1 9 D 7 7 0 
C ' A N Ç C 
B F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
' Ί 1 F M . F O D 
I T A L T 
Ρ Ί Υ . - Ι Ι Ν ! 
S U E D E 
e I N I A N D E 
O A N O M A R K 
S U I S S F 
A U " I C H C 
A L L . " . O S T 
T C H C C O S L . 
C T A T S U N I S 
J A P O N 
H " N G K O N G 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F O s CL2 
C L A S S F ? 
E U ' . F S T 
C L A S S ' 1 
F X T ? A C e c 
C c o t A SSOC 
τ ο S G A T T 
A U T . T I F R S 
T I 1 T . T I O C S 
C F o 
M O N ' C 
3 9 0 7 9 0 
o ' A N C O 
R E L G . - L U X 
P A Y S - B A ' 
A L I E M . F E D 
! T A L I ' 
O Y . - U N I 
I S I A ' JP F 
Ι Ί Α Ί Ρ Γ 
N 0 R V r G E 
S ' l F l o 
c ' M L A N D E 
Ο. ' , ' .ΌΜΑΟ Κ 
e ' I I S S O 
» HT? ' Ç H C 
Γ Ο Ο Τ ' ΐ τ , Α ι 
e SCAGNO 
" " L T O 
γ-'UGOSI AV 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
?76 
6 
7 0 
1 4 5 
1 1 
1 7 8 
1 
? 
4 
5 
2 
" 1 
4 
■ 9 0 
7 7 
' 2 7 
" 7 
4 1 3 
' 2 7 
? ' 7 
4 3 8 
6 6 5 
4 9 
1 " , 
8 ? 
5 1 3 
7 0 
1 0 5 
1 
1 
1 4 8 
? 
? 7 
! 8 
1 4 
1 
4 3 
' 3 ? 
6 5 
7 4 8 
8 
3 
7 5 6 
3 7 8 
7 5 5 
1 
7 5 6 
8 3 3 
1 1 9 4 
' 5 
' 3 D 
1 2 
5 
6 0 
1 
1 
4 
7 
8 
2 
! ? 
2 2 
1 
3 
6 6 
2 6 
9 ? 
7 
3 
! 6 
1 5 
1 1 0 
9 4 
1 0 8 
? 
! 1 D 
9 4 
2 0 4 
3 4 4 7 8 
5 0 9 7 4 
7 5 4 7 6 
1 17 757 
4 4 3 6 8 
l ' ? 5 9 
8 
603 
646 
3 3 1 4 
333 
510? 
8011 
3161 
165 
9 6 4 
?9 
16» 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT­Sch I ussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
' 9 Π 7 9 1 
r.or­re 
TUPOUΙ Γ 
u.F . s . s . ' I l . ' ■ . Ρ ^ τ 
n n r η Γ Λ Ι Γ 
Τ Γ Η Γ Γ ' " ­ , ) , 
muer* ι r ■■TUMAM ' ' 
" U I TAC τ 
* F™ . f l . C SP 
.■ΛΛΓτΤ­
. Μ-ί,17 ' ΐ Γ 
ι. Π Y c 
. M M î 
. N l C r ~ 
.f. PURGAI 
.C . I V i Τ' Ρ 
. Γ Λ ^ Γ Γ Π Ι Ι Ί 
ΚΓΝΥΑ 
Τ 4 Ί / Α » Ι Ι Γ 7.ÄMPTC 
r . A ™ . S U O 
■"TAT^ij'i [S 
Γ AM Λ ΠΑ 
Ί Γ Χ l i j e 
t - r - j nup , ­ Ì P 
r π ", τ Λ π f r ι­ '. Ι Τ ! 
J i M í ΤΤΙ ­ " 
t'inr«, ner r1 f η π υ 
I. I ¡ U N 
' S r r Fl 
ΙΝΠΓ Τ Η1 ILA 'Jnc 
* U avs Ι Ί *ì 1'IGA'»T1P 
p w y i I ^ o ' M 
τ Ι ' Ί""" t * * ' . r 
Γ Η I*JF, Γ .Ρ 
n - c i - r ςι_"ΐ 
J í ° η ί : 
Τι« Ι Ι ' Λ ' Ι 
noue κτ ιΓ ι 
A I J S T O A L TF 
■ Ί . 7 Π Α Ί 1 Γ 
n i v τ c. rj π 
• Ι Ί Μ m - r 
Λ = 1 Γ 
A U T . · - ! . ! 
Cl Λ ς <- ·" 1 
ΓΑΜΑ 
¿1IT.Ä1W 
τ Ι r c S CL ? 
CL Α SS F 2 r t lP .l=ST 
AUT .Ct. . 1 
r\ t < ^ Γ 3 c Χ Τ Ρ Λ Γ ~ Γ 
CFÇ+ASSnc "•"Ρ«, π / τ τ 
AIJT . T l ^ f ­ ς 
τ η τ . τ Γ ' 1 s 
Ρ I V F 1 " . 
r r: r 
MiJN^F 
Α0012 1 
en wirr 
' i r l - C . - | ι ιχ 
Ρ Λ V S-4 A S 
Λ| 1 F M . r e n 
I r AL IF. 
» ^ Y . - I J · ' Ι 
SUI^SF 
.SFNFGAL 
I ITFR ΙΑ 
.Γ . I V I , " * Γ 
• "TAT^UNIS 
r SMΑPÄ 
I M f F 
" F P A l 
THAILÄ ' IHF 
■' ί Γ τ " , Μ Γ η 
V I T T * . r , i jn 
r Λ Η Ρ i n n e 
i r . n r i M f - . i r 
M » Ι A Y " ΙΛ 
r i n r . A P i i r 
Τ ΙΜΠΡ f Μ/> f 
r -npre ­ î i jp 
5 Π c 
•1U7 . Γ Ι . 1 
Π A <:<;­ 1 
r­ l\f*t 
' I " ? " L ? 
Cl t> S Γ f 2 
• U I T . · " ! . 1 
Γ Ι Λ S S r τ 
c X T P f t T T 
T ' ) S G ^ T T 
Ί Ι Ι Τ . Τ Ϊ ' - Γ . ς 
Τ η τ . τ ΐ co s 
Γ η c 
M T j n P 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Va/eivrs 
7 8 » 
1 
1 0 
1 7 9 
4 
1 7 4 
6 1 ? 
1 9 7 
? 
1 
6 
? 
1 
4 
1 
6 4 
1 
? 
? 
7 1 
? ' 4 4 1 
4 ? 7 
1 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
? 
4 11 
o 
10 
1 
3 
? 
1 4 
? ? 
8 5 
4 7 7 7 
1 Π 8 
7 7 6 0 
5 4 
1 
5 
1 6 
3 1 7 7 6 
• > 5 8 ' 6 
6 7 5 9 ? 
1,7 
6 
4 5 8 8 
4 6 6 6 
1 ? 3 7 
7 ? 
1 T S 
6 5 5 5 » 
7 7 9 5 D 7 
6 6 ? ! 5 
7 9 8 6 
6 9 7 , 1 1 
' 1 
7 7 9 1 5 5 
7 4 8 7 . 7 0 
? ? 
4 7 
7 7 6 ? 
? ! 
1 
7 6 7 
1 5 
1 
5 1 
? 1 4 4 
1 8 
6 7 
7 
', 7 
1 7 
1 6 
2 8 3 
1 6 3 1 
7 4 7 1 
7 1 8 8 1 
" 5 ? 
7 8 3 
6 9 
1 5 2 
6 9 
4 C 7 7 4 
4 0 7 4 5 
1 6 
1 6 
4 Γ 7 1 2 
7 9 6 9 
τ 7 ° 5 6 
76 18 
4 164 1 
? )0O 
4 7 6 1 ? 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Cpde TDC 
et origine 
40D110 
eo. ' . ' jcc 
D ' I C . - l 'IX 
CA.Y'.-'IAS 
Al L F M . r e o l ' A I 1 ' 
" ' I Y . - U ' i | 
Sucoe 
DA'|FMA7K 
S U I S ' e 
l U T O I C r i r 
MM. " r .ULGAorr 
. A l r . F P I C 
. M u c o 
L ' r . c o i A 
. C . I V Ρ ι ρ e 
Ν! C,cs ΙΑ . Ρ Λ Ί Ο Ο Ρ Ί Ν 
. C E N T P A C . 
. ' DNC, C I P A 
. c n u c O L c p 
.MAOAGASC 
7 Α ' Ί ! o 
" A L A U I o 
o . A F 7 .SUD 
F-ATCI IN IS 
CANADA 
CnSTA ' I C 
n r p n i i 
o c ' S U , 
L I 8 A N 
SY 0 I e 
i e o i , c | 
YOMOA, S U D 
P ' K I S T A.AJ 
l ' i n e 
C 'Y I .AN 
•|o Ρ A L 
8 IPMANIÇ 
T U A ' ! ANDE 
VI ο τ A,,. | ,eo 
V | 0 ­ ­ I . S ' I D 
CAM n D n cc 
l 'JDDNOSIC 
M A L A Y S ' Λ 
S ! NC.» » D U ? 
" U l l 1 P D [ Aj 
C U I U F . P . p 
C I P c c SUD 
r AI l . *AN 
MONO K " J 0 
•USTOALIO 
.P. ' . l CDCN 
ACL ' 
A ' I T . C L . l 
CLAS' .c 1 
CAMA 
A U T . A C M 
T I C O S e L ? 
C L ' S S F ? 
F i l ? . r S T 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 3 
F X T ' A C e c 
C C e t A S S O C 
T ' S G A T T 
A I J T . T I C O S 
T O T . T I F O S 
C p c 
MUNDO 
4 0 , 1 1 4 0 
O P A N C F 
8 ­ 1 G . ­ L U X 
A l L O M . F C D 
I T A L I C 
Β ο γ . ­ I J I ' 
S U E D E 
e ' NI A» !DF 
. C . I V I ? F 
F T A T S I J N I S 
M c x l o i j e 
G U A T P M A L A 
H ^ ' I O I I O . ^ , 
Ρ A ΝΛ M A 
D ' C S I L 
" A K I S T A N 
' N O 1 N E S I F 
■ " L A Y S M 
' I N G A P O ' I O 
JA P O N 
A P I r 
A U T . C L . l 
T L A S ' o | 
Ί " ! 
T I C O - r L , 
C L A S S O 7. 
C X T " A Pee 
C F t A S S P C 
T ' " , C, Λ T T 
A ' I T . T i r o s 
Τ V . Τ Ι cp s 
C F C 
, | o , | r , r 
4 0 0 - Ό 
F P A N C F 
Werte 
1 000* 
Valeurs 
74 1 
491 
2P8 
70S 
1780 
21? 
6 
' I l 
? 
? 
1 1 
1 
9 
' 8 7 0 
4 1 8 4 
7 9 7 1 
' 8 6 ' 
1 8 0 
3 7 7 
Oí,"» 7 
? ? 
9 6 
1 o 
4 
1 «.·> 7 
7 
6 
' 7 
6 
? 1 
1 
1 7 
1 
7 1 7 1 
9 
9 
1 6 7 1 1 
5 
6 6 4 9 
5 1 7 3 
4 7 6 3 6 
1 1 1 9 1 0 
4 1 5 4 
1 9 
5 
9 
1 2 
1 9 
9 
7 
1 3 5 
2 1 4 
5 4 9 
1 4 0 1 4 
3 
1 9 7 4 1 3 
? ! ? 4 » 7 
1 0 
1 0 
2 1 1 9 8 9 
1 8 5 7 ? 
1 7 7 6 7 1 
7 4 3 4 1 
1 9 7 9 7 ? 
7 5 0 6 
7 1 6 4 0 4 
7 4 0 
1 4 
3 
9 
1 
3 
9 
1 4 7 7 
? l 
? I 4 
4 
8 
? 6 ? 
1 
? 4 ? 
3 0 
H 
I O 
! 4 8 6 
1 4 9 4 
3 9 6 
9 1 4 
' 4 1 0 
1 7 1 
­ 1 1 4 8 
3 4 1 
' 3 9 1 
»1,1 
' 7 4 1 
9 ? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
el origine 
4 " " ? , ! 
" e t ; . ­ i u x 
P ' YS­RAS 
Al 1 ' M . F F D 
I TAI | e 
C O Y . ­ U N I 
Sur i e 
­ M A . C A A . P K 
S ' l l ' s c 
A L I . M . E S T 
ο τ · ' s u u i c 
A ' I e 
r ' I T . P L . 1 ' 1 A S Sc 1 
e ' j e , e e T 
c I » S SP 7 
e XTS A C­e 
C C O t A S S O C 
T P S G ' T T 
A U T . T j r r . s 
T U T . M C C e 
r r e 
w ' i ' i i r 
4 0 0 7 4 0 
" A N C E J r | G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A l 1 FM.FFD 
t»A l (F ' ' Y . ­ U N Í 
5','Coe 
e I ' IL A UDF 
" A T '»ACK c ' i s s o 
A I I T 9 i r Ι |Γ 
TUFCUÍF 
HTIC.r I F 
PUUMA'IIP 
0 . A c e . S U D 
FTATSUN!S 
C SNIDA 
1 ir UG 11 ' Y 
C e γι AN 
I N D O N E S I E 
" ' L A Y S I A 
J I P O N 
« U S T O ' . L I O 
A o| '­
A U T . C L . l 
C L ' S S F 1 
T I " S P L ? 
CI ' S SP 2 
c | | o . e s T 
e 1 A SSC 3 
c X V A CCF 
r e C t A SSOC 
T ' S GATT 
A U T . T i e o S 
T O T . T i c o s 
f e e 
M OND c 
4 1 0 2 5 0 
ce ANCo 
« O L G . ­ L U X PAYS­DAS 
ALLCM.FCO 1 TAI IE Ρ ο γ . ­ I J N I 
r 'A.A|OMAPK 
A L I . M . F S T 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
V T C T M . S U D 
M A L A Y S ! » 
A r ^ r 
A U T . C L . 1 
C l r S SE 1 
T 1'C s CL ? 
c 1 A s OF 2 
c i o . e s t 
CIASSE ' PXTOA c o e 
r ' c t .A . s sne 
T n S GATT A UT. TIFS s TOT.T IFO.S 
C 1 F 
l l ' P ' 
ί. 0 " ? 9 0 
00 ANC F 
M ' 1 G . - L U X 
P '. V ' . - D A S 
A l 1 ' A ' . F e p 
I T A I . K 
• l Y . - I I N ' 
" O O V C G c 
S ' T O P 
F TULA NOO 
nr ' Ό Μ Α Ο Κ 
'.υ ι s so 
A I | T 9 I C H o 
Ρ ' 0 Τ | | Γ . Λ | 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
4 1 
6 1 ? 
7 
4 5 
4 
? 
1 
9 
5 1 
0 
6 O 
1 
1 
6 1 
6 6 1 
6 7 
1 
6 1 
4 6 1 
7 ? ? 
5 7 5 8 
I 3 1 
! 0 » 7 6 
7 1 2 7 
4 7 0 
1 7 ' 0 
2 ? 
1 
7 
1 2 7 
3 
I 
? 8 
3 
6 5 3 0 
3 1 3 9 
7 
I I 
2 9 
4 6 
2 3 6 
1 
3 8 6 4 
9 9 D 8 
1 3 7 7 2 
9 3 
9 3 
3 1 
7 1 
1 3 8 9 6 
7 4 5 6 ? 
1 3 8 6 4 
3 1 
1 3 8 9 5 
2 4 5 6 1 
3 8 4 5 7 
2 1 1 
6 
1 6 5 
5 3 Ί 
6 4 
9 4 
1 
3 
6 0 8 
3 
1 4 
9 5 
6 0 8 
7 0 3 
1 7 
1 7 
1 
7 
7 2 3 
9 7 6 
7 1 7 
6 
7 2 3 
9 7 6 
1 6 9 9 
3 3 9 » 0 
1 3 5 8 4 
2 7 4 3 9 
1 0 6 1 2 
6 2 0 1 
1 8 3 7 1 
4 
1 7 
5 4 
2 
1 5 
7 ? 
i ·> 
166 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 0 0 7 9 9 
F S P A G N O 
Y D U G D S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P U L D G N F 
T C H F C D S L . 
P C U M A N I E 
A F R . N . F S P 
N I G F R I A 
O T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U F 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T P A L I E 
D I V E R S N D 
S F C R F T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C F F 
C E E * A S S D C 
T I S G A T T 
A U T . T I F P S 
T U T . T I E R S 
D I V F O S 
C F E 
M U N D F 
4 D 0 3 D D 
F R A N C E 
« F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
Y 1 U G U S L AV 
P D L D G N F 
T C H E C D S l . 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
A r L E 
A I J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S O 3 
C X T R A C F F 
C E E 4 A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I C O S 
T O T . T I F O S 
C F E 
M U N D F 
4 0 0 4 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I P L A N D F 
S I I F D E 
D A N F M A P K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
F C P A G N F 
Y D U G D S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
Ρ I L D G N E 
T C H F C D S I . . 
HONGO I E 
. A L G F R I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
A F L F 
A l T . C L . I 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
CI A S S F ? 
F U R . F S T 
C L A S S E 1 
C X T P A C c o 
C E E t A S S D C 
T P S G A T T 
A U T . T I C P S 
T O T . T I F O S 
C F F 
MUNDO 
4 C 0 E I D 
C R A N O C 
P F L G . ­ L U X 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
5 1 8 
9 
5 0 D 
7 0 6 8 
1 7 5 
1 8 7 8 
1 9 8 9 
? 
1 5 
4 6 3 1 8 
1 2 9 7 
5 7 
1 7 9 1 
1 2 5 9 6 
4 6 
1 8 4 5 8 
6 0 7 9 1 
7 9 7 4 9 
1 3 6 5 
1 3 6 5 
6 5 5 0 
6 5 5 0 
8 7 1 6 4 
8 7 7 6 6 
8 7 5 6 0 
4 6 0 4 
8 7 1 6 4 
4 5 
8 7 7 6 6 
1 7 4 S 7 5 
1 9 7 
1 2 1 
2 C 5 6 
3 7 5 
6 DD 
4 1 9 
9 5 
6 2 
o 
1 ? 
1 4 8 
2 4 6 
1 
5 
5 8 5 
1 7 
6 C ? 
3 9 5 
3 9 5 
9 9 7 
3 3 4 9 
9 9 6 
I 
9 9 7 
3 3 4 9 
4 3 4 6 
6 8 4 
3 5 4 
3 3 5 
1 1 2 8 
8 8 
1 C 4 1 
3 
4 3 
3 8 
| D 4 
7 3 
5 0 
1 6 
4 5 
2 
2 1 
3 1 
? 4 
l 
1 0 
8 2 
3 
? 
1 7 4 9 
1 6 4 
! 4 1 ? 
1 
? 
? 
1 ? 5 
1 7 5 
1 5 4 1 
7 5 9 0 
1 4 6 4 
7 6 
1 6 4 0 
7 5 8 9 
4 1 7 0 
4 6 8 
1 C 8 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
4 0 0 5 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L I C M . F O D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S I I F D E 
O A N C M A P K 
S U I S S F 
A I I T O J C H F 
I I . P . S . S . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D D N O S I F 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
T i c o s C L ? 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
C L A S S C 3 
C X T P A P P E 
p c o t A S S D C 
T P S G A T T 
A U ' . 1 1 F K 5 
T O T . T I P P S 
C E E 
MONDE 
4 D D 5 7 D 
F ° A N C E 
R A Y S ­ 8 A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
P r j Y . ­ U N I 
S U E D F 
S U I S S E 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G E 
AO|_E 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
C L A S S F ? 
F X T O A C C F 
C F c t A S S " C 
T O S G A T T 
A U T . T i e r s 
T O T . T I F R S 
C F E 
MONDE 
4 0 0 6 9 0 
c p ANCO 
R F L G . ­ L U X 
R A Y S ­ B A S 
A L L P M . e ­ o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D o 
D A N O M A P K 
S U I S S E 
A I J T ' ! C HO 
P O O T ' l f ­ A L 
E S P A G N C 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
P D U M A N I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
J A M A I Q I J F 
F 0 U A T C 1 I O 
M A L A . Y S 1 A 
S I A I G A P ' U O 
J A P O N 
A U S T P A L I F 
A01.O 
A U T . C L . l 
C L 4 S S F 1 
T I F O S C l ? 
C L A S « E » 
E U ' . O S T 
' L A S C O τ 
F X T P A C o o 
C F F t A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . Τ I c o s 
T O T . T I F O S 
C E F 
AJONOC 
4 1 D M O 
F R A N C E 
B O L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A ' 
A L L E M . r e o 
I T A L I E 
Ρ ΟΥ . ­ I Ι Ν I 
S U F D C 
D A N T M A C K 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 4 6 8 
1 1 3 9 
3 5 
? ! 
? 
I O 
U I 
9 
1 
4 
1 4 2 7 
1 4 4 
R 
1 5 ? 
1 7 7 1 
1 9 ? ? 
a 8 
5 
6 
1 9 1 6 
5 1 9 5 
1 9 1 1 
6 
1 9 3 6 
6 1 9 5 
7 1 3 1 
4 
3 7 
4 ? 
1 6 
1 4 
4 
? B 7 
1 
1 4 
? 8 7 
3 0 1 
1 
1 
4 
4 
3 0 6 
9 9 
3 0 ? 
4 
3 0 6 
9 0 
4 0 6 
4 P » 
2 3 ' 
1 1 7 
1 0 7 ? 
5 5 8 
3 2 ? 
1 DO 
3 6 
1 1 
1 8 4 
4 
1 0 8 4 
4 
1 
1 
I 
2 6 
1 
1 
6 6 ! 
1 1 9 4 
1 7 5 5 
I O 
1 0 
1 7 8 5 
? 3 3 l 
1 7 8 7 
' 1 7 8 4 
7 3 8 1 
4 1 6 6 
6 0 7 
1 8 ' 
7 9 ? 
1 6 8 1 
6 4 
1 9 1 
7 4 
1 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 0 n 4 1 0 
suisse 
. ' U T ' I C H C 
c ' , O A G \ T 
» ep .11 . e s p 
r ' l ' ^ I I N I S 
C A N A D A 
A t l e 
A U T . C l . . ! 
C L A S S E I 
Τ ' c o s C L ? 
' C I A S S E ? 
o Χ Τη Λ epe­
r " t í s s o r 
Te S G A T T 
T O T . T i e r s 
p e e 
MOA.'OF 
4 C 0 4 9 D 
e O A ­ j e r 
D r L G . ­ L U X 
P A Y S ­ M A S 
A l 1 C M . F E D 
Τ T A | I C 
O O Y . ­ U N I 
­ ANCAiAF ir 
' U I S S C 
A l l ' ? I C H C 
P O ! " D N C 
. T I J M I S i e 
C T A T S U N I S 
C A IJAPA 
TUA ! L A N D E 
M A I » Y S I A 
J A P O N 
' I T I S P e c 
7 o | c 
A U T . C L . l 
C I A S S F 1 
Λ U T . A PM 
T I " S C L ? 
C1 A S Se 2 
E l i e . e ST 
C L A S . O F 7 
r X T ' A C e F 
Γ c e t a s s o r 
T ' S s ' τ T 
A U T . T I C ' S 
T ' I . T i r r . s 
D î v e o S 
C F Γ 
Μ Ι 1 Ι Ό Τ 
4 T O M 0 
C C i N C F 
0 OLG . - L U X 
P A Y S - B A S 
A| ( - M . c r r , 
I T A L I E 
O O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N 1 R V C G F 
S U Ç O F 
S U I S S e 
A U T ' I C H C 
M 0 U G n S I . A V 
F T i T S I J N ! e 
A ' \ l A Y S I A 
J A P O N 
i = L " 
A U T . C L . 1 
C l . ' e s c 1 
T | C 7 S C L ? 
C L A ' S F ? 
e x e r A eer 
C c e t i e 5 n r 
T O S Γ , Λ Τ Τ 
. " Ι Τ . Τ Ι ' Γ s 
T O T . T i c o s 
r e r 
M U N T 
4 0 0 ' ? D 
e r A v e e 
o e i ­ . . ­ L U X 
Ρ Α Υ ο ­ B A S 
A L L " « . C e o 
1 ­ A | i o 
c ­ M . _ i . i N ! 
TP H O C | S L . 
' T A T s i i r i l s 
A ­ y 
Α Ι ' τ . Γ Ι . I 
' L A ' 0 0 I 
F U? . < e Τ 
c L ' S S r » 
' Χ ' , , [ t r 
Γ c o t A S S o r 
' r s ΡΑ τ τ 
C T . T j r i ; s 
e p e 
M ! Γ "» Γ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 4 
» 4 
1 
1 0 0 6 
1 
3 2 9 
1 0 1 1 
1 3 4 1 
1 
1 
1 7 4 1 
3 3 3 4 
1 3 4 1 
1 3 4 1 
3 3 3 4 
4 6 7 6 
8 1 8 
7 5 9 
4 2 2 
2 9 2 4 
1 5 4 
9 0 
7 
? 7 6 
1 6 ? 
' 0 
3 7 4 
3 0 
5 
' 3 
1 1 
4 8 5 
4 0 7 
Β 9 ? 
2 0 
7 
2 7 
9 1 9 
4 6 9 7 
8 9 4 
5 
8 9 9 
1 1 
4 6 7 7 
5 6 0 7 
7 9 4 
7 9 
2 9 9 
6 7 1 
2 0 4 7 
8 1 7 
7 
I 
I 
7 0 
6 
1 
1 4 1 
6 
I T I 
8 5 6 
3 1 4 
1 1 7 1 
ό 
6 
1 1 7 7 
3 4 8 8 
! 1 7 4 
τ 
1 1 7 7 
1 4 Β 8 
4 6 6 6 
6 
! 1 
? 4 
7 7 
9 
1 
1 
9 
1 
η 
1 
1 
1 1 
5 6 
11 
u 
5 6 
6e , 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ut C 8 ] ' 
c p A ' i c e 
8 C L C . ­ 1 UX 
ΡΑγο­BAS 
ALI F M . e e r 
'TAL IC 
' O Y . ­ U N 1 
IRLANDE 
SUEDE 
rΛΜΕΜΑ'Κ 
' I l I ' S e 
A U ­ C [ r u r 
TCHCfOSL . 
CTATSUN'S 
J A · " " ! U N C KONG 
r e , r 
AUT.CL . 1 
C l A S', e 1 
T i c p s Cl ? 
CLASSr ? 
eue . O S T 
CLASSO » 
EXTRA C " 
r e r t A S s ­ r 
TP e G 'Τ Τ 
A I J T . T I r ­ e 
T D T . T j e ­ j 
C e Ρ 
M IN Ρ E 
4 C e p | , | 
e«1MCC 
'JCI C . ­LL 'X 
P A Y ' ­ B A S 
»LI I M . r e o 
!TAL I e 
Ο Ί Υ . - INI 
1SLÍNOE 
IBI ANDC 
'I1RVFGF 
' i j c p r 
OA.NFMA7K 
SUISSE 
AUTO yceic 
PORTUGAL 
ESPACIO 
VPl'GDSl AV 
ALL . M . E S T 
poinc/ie TC| |CC­c L . HONGR |C 
CTATCII 'HS 
r ΑΝΛΡ' 
RANA"·. 
MAI AYSI A 
J 1POM 
l " ' j r KONG 
AUSTOAI | 0 
A 01 F 
AUT.Cl . 1 
CL ASSO | 
T i e r s CL? 
C L A S S ' 2 
cl ip .FST 
CLASSE ' 
C X T O Ì p e c 
Crc tASSOC 
TPS C.­ .TT 
AUT.T 1er e, 
T I T . T i e r s 
C F E 
MOAjDF 
4CC870 
CP ANO­
8E| C . ­1 UX 
P A Y S ­ ' A r 
Al L CM .c r n 
ITAI I r 
?ογ . ­ ' I ! ' | 
IP | Al'Oe 
NOIVC *,F 
e u e r e 
CAA|CMAl>K 
' H I ' ' ­
AUTP |e* |c 
T . ' H F C I S I . 
H­MCe j e 
' T A T so»! 1 s 
CANAPA 
ISPAC| 
MAI AY', !A 
JAPPN 
A P L ' 
AIJT.Cl . I 
C l A c r . r ι 
T | C 0 S ' L 2 
CI t . " , = ? 
CUR .OCT 
CLASSO » rXTCA C ' è 
c e c t A S S P C 
To r C 'TT 
A | T . " ! ' r S 
TOT . τ | r · ­
C e e 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7 6 9 
' 9 7 
4 9 4 
9 9 3 
1 8 0 
4 70 
4 
? 
4 
? D 
S D 
4 
1 98 
1 8 ? 
4 
5 4 7 
! 8 4 
9 3 1 
4 
4 
b 
4 
5 4 1 
? ? 1 9 
9 ' 7 
4 
9 4 1 
' 8 1 9 
3 7 6 0 
7 8 5 8 
7 0 7 
1 6 9 0 
3707 
? ? ? 6 
2019 
! 4 4 
2 7 
7 4 3 
? « 
6 1 4 
7 5 0 
1 
1 7 
1 
1 6 
7 1 
2 ' 6 
1 1 6 
1 835 
3 
1 1 
7 94 
3 1 9 
9 
3 
3 5 7 9 
7277 
6 8 0 ? 
7 1 4 
3 1 4 
3 6 1 
7 6 9 
f 4 a s 
15798 
67C8 
1 7 7 
6 4 8 6 
! 678B 
2 2 2 7 3 
' 5 0 
3 1 0 
7 06 
' ? 6 8 
1 2 4 
4 6 1 
7 
7 
7 7 
8 
3 7 4 
1 9 0 
? 4 
! ■', ? ? 
7 
1 
2 ? 
? 
1 " 1 0 
4 4 ? 
1 482 
7 4 
2 4 
' 4 
? 4 
1 571 
3 ! 58 
1 S ' 8 
1 
1 ' 3 1 
7 16 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 8 2 0 
MC'IIDF 
4 0 0 0 0 0 
FCA/ITF 
" 1 G . ­ I " X 
PAYS­BAS 
i l 1 OM.FCO 
I TAI ! Γ 
F P Y . ­ I I N ! 
I " l A N D C 
N i r v c r . r 
S ' jeoe 
F I NI A MOT 
DA A|C'1A'K 
S U I ' S C 
AUT­ ICHF 
ES OAGNc 
V U C n S L A V 
C r e p e 
I I . P . S . e . 
A l L . M . c s T 
DPI. I O N ' 
T C H o r o O l . 
H­IAJSη ι ­
I I DY e 
R.ACO.SUD 
FTA T SUN!S 
CANADA 
PANAMA 
CUYoor 
1S 0 >. ­­ y 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
Ε Η Ι Ν Γ , 0 . ρ 
J A P O N 
TAIVÁN 
A ' I S T I A ! | F 
NON SPer 
ACL­
A U T . C L . l 
CLASSr 1 
T I eps e\_2 
C l A c s e 2 
0 | J 1 . 0 S T 
' U T . e y . ? 
c l A ' s e 3 
CXTPA C ' F 
P e e t ASSOC 
T~e D A T ' 
AUT.T [ " S 
T O T . T i r p s 
0 | V r = . S 
C ? = 
M­TIDc 
4 0 1 0 0 1 
F'ANCO 
RFLG. ­LUX 
PAYS­PAO 
ALLEM.FCO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
" L A N D E 
[ ' L A N D E 
N1PVC­F 
SIJFOO 
C| NL.ANDF 
OAMOMARK 
' U I S S F 
AI.'TPICHO 
FSPAGNE 
YPUGDSlAV 
C.OCee 
A L L . ' I . O S T 
T C H C r P S L . 
H1NC,o I F 
.MAURIT AN 
.COMALIA 
OTATSUNIS 
PANADA 
AeP,rNT INF 
I ' . ' A P L 
PAKISTAN 
M i L ' Y S I A 
C H I N E , ο . Ρ 
JA TOA' 
. " L ' 
A l ' T . C L . l 
CLASSe 1 
CA UA 
T i c o s C| 2 
C L A S S ' 2 
CI 'P.CST 
' . i l T . c L . i 
' 1 ASSO 1 
Ο Χ Τ Ά CCC 
r e e t A f e -,ρ 
T r s GATT 
A ' I T . T | r r r 
T i ­ T . T i r p ç 
c r r 
M ' N O 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 6 8 9 
6 0 0 7 
4681 
1663 
9 8 4 4 
4 4 2 4 
7 ? 4 4 
8 
1 6 
1 3 7 ' 
7 
7 4 4 
4 4 8 
4 4 9 
7 8 
4 ! 
1 
1 
b) 
U 
8 0 
­1 
1 
? 
4 8 8 1 
1 4 
4 
' 6 
? 
7 
7 9 
7 56 
6 
1 
1 6 
9 8 7 ? 
5 7 8 6 
151 18 
1 0 7 
1 0 7 
1 56 
1 5 6 
1 5 1 7 6 
2 7 4 7 8 
15 7 9 ' 
8 3 
15175 
1 6 
2 7 4 2 7 
4 7 8 1 0 
4 5 2 7 
7 7 1 ? 
5 6 2 4 
8 7 1 4 
9 5 7 
7 1 5 6 
1 
5 ? 
4 ? 7 
48 1 
6 4 
1971 9 1 9 
1 7 9 
4 1 9 
6 
1 
1 0 1 
4 7 7 
1 4 
? 6 
4 
4 4 7 7 
1 0 0 
4 
4 ? 
1 7 
1 0 
7 4 
6 9 0 
' 4 9 0 
5 7 56 
1 1 7 4 6 
7 0 
7 1 
1 T 
69 1 
1 4 
4 7 4 
1 7 9 7 1 
7 7 0 6 5 
1 ' 7 ' ? 
? D 4 
1 1 9 4 ' 
? " 1 ' 4 
1 7 T 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 P l i 1 0 
F η Λ N c c 
P I G . ­ L U X 
Pr.YC­nA e 
A l l ­ ' l . c e o 
! T A L i o 
C O Y . ­ U N ! 
I­'l A N O 
SUFD = 
OAMCMA r, κ 
SU 'S S ' 
A i r ' I C H ' 
YUIIC.nSLA. V 
C.1C­ e 
Al 1 . " . e s T 
TCHFCDSL. 
.cnNCDLPD 
CTATSIJIJIS 
c A.AJAOA 
JAP JN 
. " L e 
AUT .C l . 1 
CLACSC ι 
CAMA 
CI A SSO 2 
CUF . P S T 
C L ' SSC 1 
οχτ­,Α. r o p 
C.cc tASSIC 
T ' S DA TT 
" I T . T i c o s 
T O T . T I F O S 
e e e 
M ' i i p c 
4 0 1 1 9 0 
O'I'NC.e 
P O L G . ­ l UX 
PAYS­ΡΑ S 
M . l c M . F F 0 
T TAI 10 
P D V . ­ U N I 
I SIA NUF 
! 0 L \ N O F 
"OPVEG­
S'IFOO 
e 'NLA ' l oe 
DANEMARK 
suisse AUTR [ r u e 
"DPTIJGAI 
OSOAGNC 
MM.Tc 
YDUGDSLAV 
C> FC E 
T l I O y l I I c 
U . R . S . S . 
A L I . M . e S T 
PI1LDGNC 
TCH­COSI . HOMO? I r 
0P'!'»A»1!C 
. M A C i r 
. A L G o o [ e 
L IBYF 
GHANA 
. G A I UN 
.CDNCril ΓΠ 
ANGOLA C T H | O P | C 
KCA'YA 
TA.IIZAUIO 
0 . A " .SUD 
OTATSUNIS 
C '.MAOA. 
M0XI5UF 
SALVADOR 
PANA MA 
CDI.C1MBIF 
V0NF2IJCLA 
O ' C S I L 
A'C,r Ν Τ Γ ι ο 
c HYP r c 
L 'PAM 
l ' A " 
t c r . H ' N I S T 
1 SR Λ 0 L 
ΑΟ.Α3 . SOPU 
Kouri τ PAKISTAN 
I N D ' 
ΤΗ» I l ANDF 
! ' l " ' N ' S ! c 
" A I AYSIA 
SINGAPOUR 
POOFF SU" 
JAPON 
TA I'JA, A, 
7 USTO ·_| 1 r 
0 l y e s s I ' " 
NON SPFC 
­.ero Γ τ 
­' c| c 
A i i T . r i . 1 
CLACSO 1 
e AMA 
' ' | T . i [IM 
T i c e S C t ' 
Π ­ See 7 
elf .eer 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 3 b 
1 7 . 1 
5 3 4 
1324 
5 3 0 
4 R 9 
1 6 9 
5 
1 6 
9 
1 
3 5 
3 
8 
I 1 
5 
3 6 7 
1 
4 3 
5 2 1 
6 1 8 
1138 
5 
6 
1 9 
1 9 
116? 
4 3 1 7 
9 7 7 
1 7 7 
1154 
4 3 0 9 
5 4 7 1 
9 9 4 5 4 
3 5 3 8 6 
3 1 8 5 3 
5 6 3 5 6 
3 9 8 5 6 
1 9 9 1 ? 
4 
5 7 9 
??6? 
4 7 3 0 
1 9 2 
3 1 3 
8 3 04 
1 2 9 9 8 
3 4 ] 
2 1 1 4 5 
1 
1838 
2 2 1 6 
8 6 
2 9 
6 0 1 
3D 
556 
2 50 
1 0 4 9 
9 4 4 
3 
2 4 
3 0 
? 
? 
I 
3 
2 1 
6 8 7 4 
2 1 7 
1 
2 
4 ? 
1 
1 4 
6 2 3 
9 
1 
1 9 
2171 
6 
2 
1 5 
3 5 
9 
9 
1 9 
5 
1 
38 09 
3 5 
1 5 
1 5 
1 0 7 
7 6 
4 8 9 6 4 
36993 
8 5 9 5 7 
3 0 
9 4 4 
3 0 1 4 
3988 
2 5 1 6 
168 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 0 1 1 9 0 
CLASSO , 
CXTPA CTO 
CFE»ASSOC 
TRS GATT A U T . T l cp S 
TCI'Γ. T I P P S 
DIVERS 
C F E 
MONDE 
4D1200 
EP ANC e 
B F L C . ­ Ι Ι Ι Χ 
PAYS­BAS 
ALLEM.CCD 
I T A L I F 
ρ η γ . ­ U N ! 
NDRVFGC 
SUEDE 
C AUFM"PK 
SUISSE 
AUTRICHC 
ESPAGNE 
YGUGDSI AV 
A L L . M . F S T 
PDLDGNF 
TCHECDSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPDN 
TAIWAN 
AUSTRAL IC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA C F F 
CFFtASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E i ' c 
T O T . T i c s s 
C F F 
MONDE 
4 0 1 7 1 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALL F M . e o o 
ITAI. IE 
R O Y . ­ U M | 
SUFDF 
CANFMARK 
SUISSE 
AIITRICKF 
ESPAGNE 
YDUGDSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
C H 1 N F . R , P 
CUR FF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HDNG KDNG 
AUSTRAL IF 
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 T ! E R S C.L2 
CLASSF 2 
EIIR .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
ΟΧΤΡΛ CFF 
CEFtASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TDT .T1 c o s 
C F F 
MUNDF 
4 0 1 3 7 0 
ORANGE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLCM.co r . 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVFGC 
S l lcpF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHF 
FSPAGNF 
OTATSUNIS 
C H I N O , R . P 
CDRFC SUD 
Werte 
1 000$ 
Valours 
' 5 1 5 
9 ' 4 6 0 
2 6 6 1 8 1 
86442 ?64? 
31184 
1 97 
2 6 7 9 0 5 
75556? 
745 
105 
676 
1 112 
715 
1984 
1 
7 
7? 
49 
1?0 
167 
7 
107 
7 ' 
244 
8 34 
? 
3 
?9 
6 
7 6 
?2?3 
1061 
7 7 8 9 
9 
9 
423 
4?3 
3 7 2 1 
2473 
3608 
113 
3721 
' 4 73 
6 1 9 4 
7 2 5 0 
165 
1124 
4 0 0 
99 
244? 
3 
7 
? 
4 1 0 
4 7 ? 
1 
79 
73 
747 
111 
4 
12 
1 
18 
98 
1 
16 
145 
7 8 6 0 
1 764 
4 6 ' 4 
5 ! 
51 
152 
1 
153 
4 87 8 
4 0 7 8 
4 7 4 7 
81 
4828 
4 D l 8 
8 8 6 6 
2 1 6 
166 
! 7 
I D I 
91 
175 
1 
15 
7 
4 
6 
1 
1 r q 
1 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
4 0 ] 1 7 1 
J A O N 
AP 1. c 
A U T . C L . l CLASSO 1 
T i c o s P|.2 
CLASSO 2 
A U T . C L . l 
CIASSE 3 
ΓΧΤΟΑ CCE 
Ccc tASSDC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T I T . T i c o s 
C F e 
MONO' 
4 0 1 4 1 0 
pu ANCO 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I C 
O O Y . ­ U N I 
c i l e n e 
DANOMA'K 
S I I I S ' F 
H I T " ICH": 
A L L . M . o s e 
TCHECCSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPDN 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE ! 
FU? .=ST 
CLASSE 1 
CXTDA CEE 
COFtASSOC 
TRS GATT 
A ' I T . T i c o s 
T O T . T I F R S 
C O F 
MONDO 
4 0 1 4 9 1 
F 'ANCF 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A ! IE 
ο ο γ . ­ U N ! 
ISLANDS 
IOLANP? 
NOPVEGF 
SUFDC 
F I N I ANDO 
DANEMARK 
SUISSE 
A' ITRICHF 
POPTIIGAI 
OS"AGNO 
MALTE 
YDUGDSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F ' T 
o o | OC.No 
T ' U F C O S L . 
HONGRIF 
ROI IM AN I F 
.MAROC 
. A L G F P I F 
L I B Y E 
N IGCRIA 
R.AFR.SUD 
OTATSUNIS 
CANADA 
HDND'IR.BR 
PANAMA 
INDCS nec 
VCNFZ'ir­LA. 
I S R f . r i 
I­'DP 
I ' lDP'NFSie 
MALAYSIA 
SI NGAPQIIO 
JA RON 
Τ » τ WA Ν 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDF 
NUN S p e r 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
AUT.ADM 
T ' c s s CL? 
'L­ASSo ? 
o ' i ' . . r ­ c T 
CLASSe 3 
EXTCA CFF 
C " , ASSOC 
TPC GATT 
A I J T . T i e c s 
T O T . T i e r s 
n i y e c s 
C ' e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 " 
2 0 " 
129 378 
S 
I 
1 
1 
744 
777 
' 4 7 
1 
3 4 4 
7 7 7 
1171 
1 4 
7 Do 
OD 
5 ? 7 
? 9 0 
4 0 
1 0 
2 0 
6 6 
1 7 1 
I 
r, 
l ' U 
4 
1 
' 1 4 
198 
50? 
5 
4 
507 
1 6 4 0 
5 0 6 
1 
5 07 
1640 
7 1 4 7 
8 0 1 7 
3 77 7 
4 9 1 1 
1 4 5 5 6 
70B9 
9 6 4 4 
2 
IO 
6? 
7 8 9 ? 
71 
5 1 4 
1769 
875 
1 
2 ' 
269 
796 
? 
?1 
1 
76 
18 
6 ι 
3 
1 
1 
ID 
1299? 
145 
1 
7 
6 
7 
5 
8 
1 
10 
117 
6 3 1 
7 
H 
7 
4 
16367 
1 4 4 1 9 
707 81 
4 
140 
1 6 1 
117 
I D I 
11.04? 
4 0 1 7 0 
1 0 0 5 6 
87 
11043 
4 
40 166 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
4 114 11 
, , c i o è 
4 1 I 4 0 0 
re A , j r e 
l ' I G . ­ L U X 
ρ A YS­BAS 
r L L C M . F È " 
Ι TA I . IF 
e ' Y . ­ U N ! 
|CLA ' !0F 
Ν 1 0 v r f , e 
e t i cop 
C|NLANDC 
OA'JO'IARK 
e ' I lSSo 
AUTO i r n e 
FCPAGNF 
YOUGOSLAV 
' L L . M . c S Τ 
Pr'L JGNF 
TP'ICCOSI . 
l | " ' | 0 .~ ie 
e ' A 1 ' U U I S 
Γ'NADA 
. r u e ACAD 
MALAYSIA 
Γ U'AJC , 0 . Π 
e n o p e ­ n r 
JARDA! 
HO»IO K ING 
ίUSTO A L i o 
I."-"! e o e r 
A r i e 
AUT.C l . 1 
CL»SSC 1 
AUT. Α ΓΙΜ 
τ I F ' S CL? 
' L A S S F 2 
etio . ' S ' 
AUT.C l . 7 
CLASSO 3 
o XT' t cce 
C e c t A S ' l C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T - T . T I C O S 
D I v r c c 
M" V F 
4 0 1 5 1 0 
' C A N C e 
n e | G . - L U X 
PAYS-OAS 
AI L C M . C F D 
I T A L I ' 
O O Y . - U N I 
AIOPVFC-F 
SIIFoe 
SUISSe 
FTATSIJNI S 
C.'.A'ADA 
" A L A Y S I A 
AOLO 
A U T . C L . l 
C LA 05e , 
TIORS Cl ? 
ClASSC 2 
e χ τη A e r p 
C e e t A SSPP 
t · - S GATT 
T ' i T . T i e c s 
e c c 
" I N D E 
' • ' ! 5 ? 0 
cc ANCc 
p e i G . - L U X 
PAYS-BA S 
AI LE ' I .FÇD 
ITA ! IE 
P ' Y . ­ U N I 
Sueoc 
S 'J iesc 
A'IT? ICHC 
Y'UGD.SI AV 
eT . 'TS IJ ' i ! S 
.' r | e 
. ' U T . C L . ! CL A s SF 1 
' XT' .' r r r 
P e e t A SSOC 
το e, P.A τ τ 
­ ' T . T i c p s 
r e e 
« 1A|D F 
4D16DD 
c A­ir o 
R T I G . ­ L U X 
P\YS­DA S 
»1 1 r ' i . c o p 
irVerte 
1 000$ 
Valeurs 
71417 
177? 
4 4 4 
l u i »4R? 
1751 
14 54 
1 
19 
?49 
» 7 4 
8 4 
1 ?h 
4 7 
51 
54 
1 
225 
? 
171? 
16 
? 
93 
2 
! 172 
14 
38 
3 
2018 
1679 
366 7 
2 
103 
110 
?82 
? 
?84 
4061 
8155 
3 9 9 0 
59 
4049 
3 8157 
17707 
87 
6 
18 
129 
?6 
3? 
1 
24 
12 
29 
9 
5 
74 
38 
11 1 
5 
5 
ne ?66 
1 18 
118 
266 
184 
16 
1 
2 ' 
9 S 
' 7 ' 
7 
I 1 
71 
7 31 
' 1 
?58 
?58 
1.14 
258 
758 
134 
79? 
' 7 
9 
35 
8 ' 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'< Π 1 (­ r* ■ 
l ' \ l I 
p ' V . ­ ' i M 
V j r r r 
r Λ " J f M · R V 
<­'i ι «•ς«: 
t \Γ" I C H ' 
Μ ι. . ' ' . . C ; T r T ' T V " , | , 
C A N A D A 
J f r " ' ! 
I ' J S T f ', | ! r 
* Γ| r 
i l Τ . Π . ι 
ruA«".c ι 
Γ [ Ο . e r τ 
Π Λ " " , " I r - χ Τ Ο Λ f r 
c- Τ 4 » ■*, " p r 
τ η S F \ τ 1 
Λ 1 | Τ . Τ Ι ' 
τ I T . Τ [ r r ς 
Γ Γ Γ 
(­"" '•¡ΠΓ 
Α ι " ' ι Τ 
e η Λ H Γ r 
π. Γ1 <",.­, ι χ 
" A Y S ­ I A S 
Μ. L F M . Ρ " 
I M I î c 
1 I V . ­ i r ; I 
T St M'.r­Ç 
τ ^ L ί Ί 0 C 
f i T Í V F T " 
Γ11 r η F 
r I N L A » . n = 
^ ν ΐ Γ Μ Λ ? Κ 
suissc 
Λ Ι Ι Τ Ρ Ι ' - Μ ' -
^ O T i j C A l . rS°A<Vl r 
M A L " r c 
Y H I J G ^ S I Λ V 
Γ Ρ Γ Γ Γ 
T I P Q U T I " 
u. ' - .s.s. 
! \ L P f ' M r 
.MA'1 HC 
.ALGFR i : 
.T i imsp 
1 I RVF 
Τ ,ΥηΤ · " 
SOUDAN 
. '■ 'ΛΙ [ 
. H . V i l T f . 
." ien.' , T C H A " > 
. S F M ' G . M 
' " , Κ Ι Μ . Ρ 0 ^ ' 
l T U " TA 
É r . ¡ V l i e r ' I I G ' ­ P I ' 
. " A V r " i ' U N 
. G U A ­ n / 
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C r e 
" " • p c 
4 1 0 4 1 1 
e ­ A ' I C e 
p e | G . ­ L U X 
Π 1 O M . o r o 
C O Y . ­ U N I 
e S P ' C,'|0 
V UGO S L A V 
l o r o s Ί Γ Γ 
f ' I T ' f I ' 
A - C O N T I N O 
Ι. Ι Ρ Α Ν 
l O R l - L 
P A K I STA A) 
!'"' I T ' l ' I - S i e 
Ρ Η Ι Ί Ο , ' . Ο 
A e ! -
' l ' T . C L . l 
' 1 A S c o τ 
- ! = - S C L ? 
C L A S S O 7 
• U T . ' ! . 7 
' 1 '■ S S r 3 
r v ' T I r e e 
r - - , " ' i ' r 
— e c7 T T 
M I T . T i e r s 
Τ Ί Τ . - | c r e, 
r o r 
" ; " Ά r 
W e r t e 
1 OCOS 
Valeurs 
,. Ρ 
4 5 1 
7 
9 
4 
5 
? 
] Ί 6 
3 9 9 
4 
2 7 
1 ? 
? 
1 7 2 5 
5 0 6 
1 8 3 1 
1 0 3 0 
7 7 6 4 
1 » 1 4 
7 7 
2 7 
5 1 9 ' 
7 0 4 0 
7 9 1 7 
7 3 
1 9 9 4 
1 8 4 1 
7 0 7 4 
7 0 6 4 9 
2 0 6 7 
9 " 
9 5 8 
5 1 8 
? 0 6 ? 
? 
? 7 
1 
7 ? 
7 4 
1 5 
2 7 9 
4 5 7 
1 
4 
1 1 4 1 
' 1 ? 
7 6 1 1 
1 6 
1 1 1 
7 
9 5 
1 
? ? 
1 
6 4 
' 1 3 1 
3 4 4 4 
6 6 ' 4 
1 1 4 4 
4 4 7 
1 5 9 1 
4 
4 
8 ? . ? 1 
2 6 7 6 0 
6 7 5 4 
1 7 ? 
7 1 7 6 
7 5 1 1 5 
3 3 7 7 6 
1 9 
Ά? 
3 3 
1 0 ? 
1 
7 
1 4 1 
1 
4 
ί ο 
? 
7 7 8 
1 5 ' 7 6 
7 
3 
1 1? 
1 
τ 1 4 
1 4 4 1 Η 
1 6 4 1 1 
Ί 
3 
1 4 5 1 1 
7 1 
1 6 5 1 ' 
1 ι 
! 6 4 1 ! 
7 Ι 
1 6 6 1 1 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' . 1 Ρ 4 S 1 
­ o A»;r e 
" Ί e . - ι ι ; χ 
P A Y S - H A S 
A L I ' M . 0 Ό 
' T A I i r 
' D Y . - U N I 
Ί Ί " " Γ / 
" I I I S ' . e 
C S » A C / I e 
MAI TC 
CR FC e 
' Π Ι " , " -
. ' » A - ' o e 
./ ι r,r-r . M . VOI T 'i 
. N I G E -
■ | , r r c ι A 
' T H I i n | -
. S C H I S I 1 ' 
K C A | Y A 
' l U G A " 1 ' 
T A ' I Z A | | e 
e T A T C l ' l J S 
e ι ι .ΠΜ·7 i ' 
10 e s | l 
4 ? C r ' | T l ' : r 
e HYP ' " r 
l I R A " 
Ύ Ί ' 
V' ΛΚ 
1 ' A'J 
Ι Ί , Κ ! " " . · · 
" I T 
C'YL " : 
τ A |O0» , r e te 
" A l A Y S ' A 
C H ' I - , ' . · » 
. P O I Y " . r R 
Α Ί r 
A I | T . e | . I 
C' 1. S S ' 1 
' A M A 
τ " r s - | ? 
' L A S S O ? 
' I l ' . ' S T 
A L ' T . C t . 1 
C L A S S O 1 
' X T R A - e r 
c F F t l ' . s o . c 
T? e e» τ τ 
M I T . τ [ e - s 
τ " Τ . T f e - s 
' F e 
M| ' I D C 
4 1 0 4 9 1 
c ' A . N ' - " 
" r l C . - ! ' I X 
P A Y S - ' A S 
ALL ' M . e ' "I 
l ' A i I r 
C ' Y . - ' I N ' 
I I ' L A M j e 
" | 0 0 Γ 
C I N I A ' ' " ' 
S U I S S ' 
A U T " | Ρ μ ο 
e e p A C ' | C 
Y I U C - S I » V 
T P . H ' C O ' , 1 . 
. ' - ' A R " 
. S C M C - A L 
K ' A I Y A 
τ . ' ' I Z A N ' e 
e T A Y S ι J 'J ' r 
Μ Γ χ J v i r 
PC OS | | 
V ' r r - i ; | i r 
' Λ Κ I S T A . ' I 
!""!' r r y | v i 
I J - ' l ' S l ' i 
' M I N - , ' . ' 
" " » I G Κ l'. 'G 
" l ' T . c i . 1 
_ r ; | A S S O 1 
" A " » 
M ' T . \ " ! 
T | C C s e | . , 
' 1 · S S c 7 
e· V . " S τ 
" I T . C | , ι 
r i ■',­.­ ι 
' l " l , ' — 
C ' t A ' S ­ C 
T ' S p.» ­ τ 
A I T . τ ' " e 
T P ' . T I ' · S 
e e e 
ρ l ' i n ' 
·· 1 0 « ' 1 
ir ' V S ­ ! " S 
"1 i r i . r ­· 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 1 7 
o 
1 
7 9 2 
1 4 
8 7 
? 
1 
' 1 0 
1 
7 3 
1 6 
7 7 
1 4 » 
' 1 
4 4 
! 71 1 
2 Ί 
6 
no? 
1 
4 
V 
4 7 
Rn 
l i 
1 4 
? 
1 1 
Ì P I 1 4 
1 C .9 ' 
1 ! 
1 ' 
Γ ' 
s 
Ί Ο 
' 4 1 
3 1 1 
I D I 
4 3 4 
1 ' 3 4 ? 
1 4 1 7 7 
1 6 
3 0 2 
3 1 8 
1 4 - 2 6 
5 9 8 
1 1 9 P 5 
S S " 
1 4 4 6 3 
4 3 6 
1 5 4 6 1 
' " 5 
I ' D 
" 8 
1 7 6 7 
2 2 5 1 
7 6 7 1 
1 o 
1 4 ? 
' ? 
7 ' , 
1 2 1 1 
6 1 
? 
1 2 5 4 
τ 
1 
6 ? 
6 1 
3 1 7 
1 7 
' » 9 ? 
1 ? 
1 
nr 
1 
? 1 » 8 
I 4 ' 6 
' , ? 4 4 
? 
Ι » 5 4 
Ι 1 0 6 
? 2 4 ? 
•16 
6 6 0 4 
1 1 r v , 
4 4 7 ? 
5 1 5 
5 " , ' 
9 7 7 1 
1 4 7 7 7 
ι 
ι 
' 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
4 ' O S ' O 
I ' l l ! ' 
S ) Ί Ο ' ·,' 
N I G " " I A 
r T 4 ' e | i i r 
. A P A I S - T ' 
F T A T S U N I S 
. S T - P . M I g 
Μ Ο χ ι - j | | e 
r o L ' l M H I ' 
V O M C , i | e i A 
p e n o ' ! 
R - ' S I L 
P . " A . - . i p Y 
Α ' Ρ , ' Ν ' ! · . ' -
L I B A . ' I 
I R A " 
P A K ! e τ A -J 
I N P O 
Γ Γ Ρ Μ 
I N D O N E S I O 
" A L A Y ' Ι Α 
A U T . ' ) . 1 
' Ι Α ' " Ι 
A U T . Λ e tr 
T i e n s ' L ' 
C L A S S ' ? 
OXTRA. c e p 
p e c t A S ' . o o 
T - S G A T T 
A U T . T I ' n s 
T O T . τ I r e s 
r r r 
4 1 ' 4 1 1 
F ' A N C F 
' A Y S - Β Λ ' , 
A L L O " . e c o 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
Ν ' Ό ν - Τ , ο 
S ' i e p o 
C l N L A ' J P e 
A U T " I C H F 
ce ,PA, r ,NC 
Y ' I I C S I . W 
A l 1 . M . e ' Τ 
P ' l L T , f | o 
H - N G - I ' 
r ' H ' I P " 
K ' N V \ 
' l l ' I R r r [ Γ 
' . A e r i . S U D 
O T A T S U N I S 
Μ ' ν I OU e 
C O L U M B I O 
V e . | e Z i | e L Λ 
n ' e e [ I 
R A " " .D ' I AV 
A ? G = N T I U C 
R A K I S T A ' ! 
I ' l l ' 
T H A I L A N D E 
C U J O , - , _ η 
J A R D - i 
H ' U G K O N G 
A U S T R A L I E 
A ,e | o 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I C R O r . L ? 
r L A S S E ' 
E ' I ' . r s T 
A U T . C L . l 
C I . A S S C 3 
C1 Τ - A r r r 
c r r t A S ' o r 
T " S G A T T 
A U ' . Τ Ι " " . 
Τ 0 Τ . τ | e n s 
r e e 
MO Agno 
4 1 0 4 7 0 
" A ' " C 
' 1 - ' I G . - L U X 
D ' Y S - o I S 
Al L e M . e e π 
I T A I | e 
R P Y . - I I A " 
l ' I A N D C 
SU C Ο Ρ 
c i ' J I ' ' ¡ o r 
0 1 N O « A ' K 
S u i s s e 
A i i ­ r | r f , e 
r ­ , ­ , T , , r y, 
e e R A r Ν r 
V U O I S I ' V 
A! 1 . » . O S T 
R ' L ' G ' i e 
T r i , ­ ­ i r , t 
I l ' Ν ' , ­ 1 ■­
Α ' Ι Ρ , ο ' f ·. 
. S O " ' 1 ' .' !'!'' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 
4 
ι 7 7 1 
1 ' 
6 0 
1 
' 1 7 
1 7 4 
7 3 
1° » I ? 
1 6 6 
4 Ί 
3D 
1 
Π 
4 1 6 
-> 1 
u 
5 9 
4 9 
1 1 
' 5 4 7 
7 4 6 0 
7 6 1 ' ! 
10 
1 8 4 7 
7 4 1 
7 6 1 6 
7 r, 
7 6 4 4 
! 1 ? 
1 1 9 
2 7 
7 
4 ? 
? 
(■ 
? 
1 7 
1 
7 
1 9 
6 
? 7 
3 4 
5 9 
1 
η 
2 3 
9 5 
2 7 4 
1 1 5 
9 4 2 
1 6 ? 
7 5 
1 3 
7 2 
4 
8 4 3 
2 ? l 
I 
A, , 
" 4 1 
7 1 1 
I 9 1 4 
¡ 9 1 6 
4 5 
8 4 7 
3 3 8 
7 1 2 4 
2 7 6 
' S I S 
1 6 1 9 
1 1 7 4 
2 7 4 
1 4 1 1 
4 1 4 ' 
7 1 » 
1 1 4 r , 
1 4 4 ! 
1 5 , ' R 
1 1 1 8 
4 4 
T » 
7 
1 1 
1 
1 ­, 
3 1 1 4 
» o ­ , 
4 1 6 
1 I V ' 
1 
' 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 1 0 6 .1 0 
r . » ­ ­ . S I J O 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
" ο χ ΐ Ρ , ι ο 
MO' ΙΟ 1 1 " , 0 0 
e 'M " M B | C 
PORO I I 
ρ - PS I L 
η - i l | V | P 
nitA O U A Y 
' 1 ' U ' . U ' . Y 
Α - Γ . Γ | T | I , ' F 
" · Κ ' S TA A' 
l ' i o n 
I ' | D O ' | e e j e 
' " . I. ■ Y S I A 
C H I I C , 0 . P 
. Ι Α " ' Ί 
" ' ' N ' , K U N G 
t I ICTC i ι i c 
t P L ­
A U T . Π . 1 
F I A S C O 1 
T J O T S Π ? 
C Ι A e SC ? 
C ' I P . C O T 
A U T . C l . 1 
C I Ί e s o 1 
ο χ τ ' Α ere 
p e e t · , s SPC 
T - S G A ' T 
A U T . T | r o S 
T ' T . T i e r s 
r e e 
M i - i o o 
4 1 0 6 1 0 
' A N C ' 
i c i r, .- i ux 
P A Y S - B A S 
t | L C M . c o o 
l ' A L | c 
e 1 Y . ­ U N Ï 
l ' L A N O C 
S111 e e c 
F T A T S U N I S 
' ' 1 ' 
A U T . C I . 1 
C L A S S O 1 
e X T ' A P C F 
r o o t " . s SPC 
T ' S G A T T 
A U T . T I ' R s 
T ' T . T T o p s 
r ι o 
■A p u r 
4 1 0 6 9 0 
CR ANCO 
B = L G . ­ I UX 
P ' Y S ­ B A S 
A l l ' M . ' C D 
I T A I | C 
e " Y . ­ U N I 
l ' I I N D F 
' υ η Γ 
DA'JO M A R K 
S " i e e , e 
A ' J T ' I C H r 
ο SPA GNF 
Y I U S ' I S L ' V 
T C H ' C O S L . 
H ' " G » | o 
O T A T S U " ! e 
P ­ c s ï 1 
U R U G U A Y 
re ­ . o ' J T I N o 
1 ' B A N 
l ' I D o 
J « P V | 
A U S T R A L I E 
.· 'U ­
' ' | T . e | . ι ­ ι ι SSC 1 
' i r ' S ­ 1 2 
r | · r s r 7 
' H t . e' s T 
' I A s s ­ 1 
e X T ' A e r e 
e e c t A e s I ' 
T.­ e S A τ τ 
' U T . T [ e Ί s 
T O T . T | r r s 
4 T »7 T'T 
R \ Y S - " " . S 
A · 1 " M . c - o 
e 1 Υ . - Ί ' I 
T e | A. " l e 
! ■! v " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 
? 5 5 5 
4 
4 8 
1 
9 6 
2 2 
' 7 ' 
5 7 
4 ? 
1 
a? 
1 
1 3 
! 1 6 
1 6 4 
6 1 7 8 
5 
5 7 
! 1 9 4 
1 1 1 5 6 
1 2 1 6 0 
2 1 
6 6 4 
6 8 7 
1 7 7 3 
! 6 4 
1 9 4 ? 
1 4 9 7 9 
9 ' 5 8 
1 1 1 9 7 
1 7 5 9 
1 4 9 5 6 
9 7 3 6 
7 4 7 1 4 
1 6 
4 1 6 
7 8 1 
7 
1 1 9 
1 2 1 
4 » 
1 
4 
1 2 ? 
4 7 
1 6 9 
1 6 9 
1 0 1 7 
1 ? 6 
4 7 
1 6 9 
1 0 3 7 
1 ? 0 6 
' 3 9 
3 0 6 4 
2 6 0 7 
3 8 0 
5 0 3 
7 1 7 
7 
1 3 
2 
1 5 
5 0 
1 1 7 
3 ' 
3 
IDO 
7 3 
? 
3 
1 
4 
1 
7 9 7 
2 1 7 
1 0 1 4 
1 0 
1 0 
1 0 1 
1 0 3 
1 1 2 7 
6 8 9 ? 
1 1 1 7 
ι 1 0 
1 1 2 7 
4 3 9 1 
8 0 7 0 
7 1 
5 
' 6 
1 6 
1 2 
172 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
41C7CC 
SUISSC 
AFI F 
AUT.Cl . I 
r L A S ' e 1 
FXTOA C.OF 
CFEtASSoc 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T i c o s 
Ο Ε Γ 
MONDF 
41S30D 
ecANCe 
pci e.­ι ux RAVS­BAS 
A U F M . C F P 
I T A L ! ' 
7 D V . ­ U H Ι 
SIIEpc 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSF 
ΛΙΙΤΓ ICHF 
FSPAGNF 
YOUGOSL\V 
GPFPC 
BULGAR IE 
.MAFDC 
OTATSUNIS 
MEXIOUE 
D ' E S I L 
INDF 
JAPON 
A EL Γ 
A U T . C L . 1 
Cl A e SE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSO 7 
c||P .CST 
CLASSF 7 
FXTRA Cec 
C F F t A S S n c 
TRS GATT 
A U T . T i e o s 
T O T . T i c o s 
C F F 
MPNDF 
41C90D 
FP AMCP 
ROL G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FCP 
I T A L I E 
» D Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDF 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YdUGDSlAV U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HDNGPIF 
BULGAR IF 
.SENEGAL 
KENYA 
FTATSUNIS 
RRFSIL 
URUGUAY 
ARGENT INF 
INDF 
T H A I I ANDF 
AUSTRAL IE 
AELC 
A U T . C L . 1 CLASSE ι 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSO 2 
C U R . F S T 
CLASSO ­, 
ΟΧΤΡΑ CFE 
C F F t A S S n c 
TRS GATT 
A t l T . T I o R S 
T " T . T I F P S 
C E F 
MDNOF 
4110.1 ! 
FRANCE 
BOI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A1 L F M . e r o 
ITAL i r 
R.DY.­UM! 
S u i s s e 
AUTRICHÇ 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1 I T 
17 
79 
' 9 
61 
17 
1.7 
29 
41 
8 1 
2D51 
8501 
154 8 
127? 
?C62 
78 
112 
7 
6 
173 
176 
38 
85 
I 
6 
180 
7 
5 
99 
1 
1 ? 
510 
147 
657 
1 8 0 
106 
235 
6 
6 
948 
16676 
7 6 6 
1 1 
767 
15794 
16342 
67 
1 3 7 
80 
?76 
767 
5 
3 
24 
9 
71 
4 0 ] 
104 
31 
2 1 0 
1 
191 
61 
1 
3 
7 
1 
275 
2 
71 
98 
3 
3 
U 
117 
471 
574 
7 
128 
135 
4 6 9 
4 6 9 
1138 
1 3 3 0 
913 
213 
1131 
1773 
2 4 6 1 
1 1 3 0 
301 
4 76 
8 9 1 
43D 
40 
4 
1 
GZT­Schlùssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 l o o o 
Y n U G ' S L " V 
TCHCCOSl . 
HDNGPIF 
CTATSUNÎS 
JAPON 
AO| e 
A U T . C L . ! 
C l A S S r 1 
F U P . e s ­
CLASSE ' 
Ο χ τ ' Α cep 
C O F t / S c n r 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T D T . T I C R S 
C F C 
MONDE 
4 1 9 7 0 0 
FPANCF 
A L L r M . r e o 
I T A I !E 
R .nY . ­ I IN ! 
SUEDF 
.MAROC 
R. AFo.SIJD 
.API IBA 
.CURACAO 
HONG KPNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F P S CL7 
CLASSE 2 
FXTRA e o o 
C.PFtASSDC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F C 
MONDO 
4 7 0 1 0 0 
FPANCF 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FOD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTR1CH' 
ESPAGNF 
A L L . M . E S T 
PDLDGN'­
HDNGRIC 
.MAPDC 
. T U N I S ­ F 
FGYPTF 
.N IGER 
FTATSUN1S 
MEXIDl ie 
PANAMA 
INDES PCC 
PARAGUAY 
AP.GONTÎNC 
PAKISTAN 
INDF 
JAPON 
HrNG KONG 
AUSTRAI IE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSC l 
FAMA 
AUT.ACM 
TTFRS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSO 7 
FXTPA CEE 
CoctASODC 
TPS GATT 
A U T . T I O R S 
T D T . T I C R S C F C 
MOA|DC 
4 2 0 7 1 0 
CPAAICC 
BF I .G . ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L C M . F C O 
I T A L I C 
" O Y . ­ U N I 
NDOVOG' 
SUFOc 
e IMI ANCO 
ΟΑΝΟ'ΆΡΚ 
SUISCC 
AUT ' [ e n e 
FSPAGN' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
->2 
1 
26 
4 
' 
45 
79 
74 
79 
.71 
10? 
77 31 
77 
' 6 
10 7 
7 2 8 0 
7 3 3 3 
6 
70 
1 
17 
2 
1 
» I 
1 
1 
9 
19 
"· 44 
? 
9 
1? 
46 
79 
53 
63 
16 
97 
I D ' 
55 
393 
477 
49 
314 
103 
1 0 
1 
58 
15 
18 
60 
' 100 
6 
1 
î 1 
147 
3 
? 
2 
7 
214 
? 
119 
21 
' 6
188 
330 
713 
! 7 
353 
7 6 1 
162 
162 
1 241 
1035 
9 5 1 
780 
1 7 3 3 
1,177 
7318 
1666 
?6 »4 
7 1 8 7 
64 24 
1767 
η · ' 4 
4 
86 
? 
. Π 
Or, 
?B 
27 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 ? ' » 1 0 
G " ' * I ­ , ' ' 
Y NIDOS' A y 
pr r ­ r 
U . R . S . S . 
Λ' Ι . . · » . ­ ο τ 
P U ' 0 '1C 
T r i î ' ­ r OS! . 
IHN''. '· I r 
R I IW.ANie 
CTATSUNIs 
CA"Λ"Ά 
1 !I>AN 
ISO A r i 
I ' ioe 
T I " ' " , " « r . 
r u l ' i e , " .7 
CORor SUD 
JAPON 
TAIUAN 
HONG KONG 
'IDA' s p o r 
' -\ ' " I T . r i . 1 
r y !i S SF 1 
A' IT.A T ! 
T ! c? s e L ? 
C l « ' S e 7 
O'JO . ' S T 
A U T . r i . » 
T U S SF 7 
CXT'A C.oo 
C o c t A SSOC 
T ' S GATT 
A UT. T[FD C 
T I T . T ! o o s 
PTVCΓ C 
C C C 
M'IHDC 
4 ? 0 ? 9 O 
FRANCO 
" F L G . - L U X 
o».YS-BA S 
A| I Γ " . C F D 
1 Ά Ι IC 
O O Y . - U N I 
l ' I ANDE 
NOR'.ro r,c 
S'ICD-
F INLAMDC 
O A A ' C M A C K 
S I I T S S o 
A l l " ICHC 
ρ OR TUGA L 
F SPA GUT 
YDUGDSLAV 
ne r- e 
TUR­ j l l ïF 
U . ' . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNC 
TCH'CUSI . 
Il INGO IO 
oniiMA AITO 
"IILGAO IP 
» L B­' Ν IF 
t c p . Ν . 0 SP 
.MAPDC 
. f l G E ­ I F 
. T I M I S I C 
! τογΕ 
Ό Υ " το 
co tri t Ν 
. , ¡ Toro 
.SCNCrJAL 
."ADAGA SC 
R . " ­ ' Ρ .SUD 
CTATSUNI s 
CANADA 
'»e XI OUF 
SALVADOR 
I N D O o r\rr 
COLUMBIO 
eoUATFUR 
o e o s T L 
Ace.oNTir iP 
CIIYRCe 
L !'■ A Ν 
S YO i o 
Ι ' Λ Ν 
A eOH A Ν Ι ST 
" , " ­ [ 
Ρ » Η' ο I Α| 
PAK'OTAN 
Ι ' ιοο 
AjCpA l 
T H A I ! n i o r 
ep iGAPDlJ ' 
RHU I P P I N 
TIMOR , " », e 
PH INF ,R . Ρ 
C'<e­e. CIJO 
J ­ R 'Ν 
Τ" IH«Ν 
m ' i r , Κ ING 
."'ISTOA! I ­
'τ I VOO S ND 
Werte 
1 000$ 
'Valeurs 
1 
7 0 1 
1 
1 15 
1 
4 4 
5 3 
2 
11 
735 
7 
1 
] 
9 
6 
5 
975 
319 
1788 
4 
1041 
1943 
' 9 8 ° 
19 
1 6 ' ? 
164? 
220 
5 
226 
4 8 4 6 
15198 
4 7 4 7 
439 
4 ° ? ò 
5 
151 78 
' 0 1 1 9 
7093 
4 Ί Ο 
1 1 4 0 
3977 
19975 
660 
5 
1? 
125 
6 
74 
5 4 1 
?7D 
7 
449 
1404 
81 
8 
1 
825 
9 0 5 
778 
4 36 
109 
17 
1 
1 
1194 
1 
5 
4 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
I D ! 
' 1 
7 
1 
' 8
1 
4 
! 1 
577 
7 
26 
4 
? 7 
1 
22 
47 
1 
14 
7 
6 
1 
70? 
77 
17:17 
154 
? 5 ? 0 
11 
1 
16119 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
el origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Codo TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
AIJT.Cl . ' L A esc 
AIJT..» IM 
T I E R S r i ? 
P I A S " e 2 
' U " . C T 
' U T . C ' . 1 
Cl A S S ' I 
TOS GATT 
• U T . T ; C P S T P T . T ¡ e r r 
o I veo s 
r e e 
MI1NDE­
r r Λ Ν ' Γ 
R ' L C . ­ I l.'X 
ΡΑ YS­BA S 
»I L F M . I ­e, 
l ' A i |F 
" " Y . ­ ' I ' l l 
! ' , ! 'ND0 
P I A U D C 
Ν IRVO'.e 
Suene 
CINI ΛΝ'Ό 
c Α Ν Ε Ί * " κ 
S U I S S ' 
A I T ' i r i - r 
F SP A C'| e 
V I I P O S I «V 
" I ' : ·Ν Γ -CHCC'I 
H 'NCRI e 
ROIIMA l | e 
b" IL GAO | e 
. » » ■ " 
.T I IN ISJO 
o .A re.S"o r T A T " l N ! S 
CANAI A 
Μ Γ Χ Ι 0 Ι Ι " 
| | , r r r n ­ r ROCS | | 
■'.GEf ' " : C 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
I S " A ci 
J " R P A ' | | e 
INDF 
C H I N r , r . R 
JAPON 
K N C KONG 
PIVFPS, NO 
A CI e 
A ' IT .P I . | 
Cl ASSO l 
AIJT..',­"" 
T IFOS CL? 
CI ASSO ? 
TU? .FST 
A l I T . e i . 1 
Cl Asso 1 
όχτο A r pe 
r e e t A S s o r 
TRS GATT 
A U T . T i r e S 
T l T . T i e r e 
r T VCR S 
C E C 
M " l » r 
4 7 D ' ? 1 
ep v i c e 
o e i . c . - l UX 
PAYS-TAS 
Al LFM.CFP 
ITAI Ι ­
Ο 1Y. -U· . ' · 
" l l R V r c e 
e u r o e 
DANEMARK 
S ' I teSF 
ΑΠΤΟ | Ρ Η Γ 
esp r . p ' i ' 
Y'Tl ieoei AV 
po i u c r 
T e t i e - D S l . 
MIN ' te 
Ι'.'ΛΊ Ι ­
Ο Ν Ι Ο . " i ' 
C T A T S U N I S CANACA 
P*K | OTA-, 
nor 
C H I N O , ο . ρ 
c i R c r s u " 
J ' P P ' I 
TA ILA ' ! 
HDNC <''.:|G 
676? 
7 
1 1 00 
» 4 6 3 
4 4 6 1 
1094 
2 1 ' 
17 94 
ι 7 6 ' ) 
4451 1 
9 9 9 1 
" 4 ' 6 
1 ' 4 ' 7 
I 
4 T 1 6 
5 6 9 1 3 
7946 
7066 
1 31? 
'-4 0 1 
1?3? 
94 8 
7 
5 ! 
1'. 1 
' ? 1 
4 5 
' . ' 7 
1 7 3 
6 0 9 
1 C 8 ' 
1 1 0 6 
141 
ι 
14 4 
749 
8 ! 
»1 (. 
69 
1? 
? 
?? 
623 
5 
4 
61 
28 
1 
1 4 1 7 
1 1 5 0 
4 5 6 7 
10 
60? 
41? 
4 04 
53 
65 7 
5 736 
2 0 7 7 1 
4 7 7 9 
' 0 0 
44 79 
1 
19474 
2 6 2 1 1 
l ' I 
1 2 1 
651 
5 ' ? 
154 
6 
ι 
1 
6 74 
? 
81 
4 1 
7 »5 
??70 
4 7 0 1 ' ! 
Λ Ί ' 
A U T . C L . l 
CI I S S ' 1 
T I E ' S CI ? 
C l A c c c 2 
F ' I ? . e'.T 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
Ρ χ - ' Α r r ' 
C ' c t A S S i e 
TTS GATT 
A I | T . T , r D r 
T n T . T I ' o s 
r c p 
MOIJPe 
4 7 0 1 7 5 
OR V ie e 
R F L G . - I U X 
'AYS-P.AS 
AI | CM.CCP 
IT.AL !C 
ROY. -UN I 
SUFDF 
'T. ' I l AIJDC 
A'JTO i r H r 
RORTIIGAI 
o e . p A ' . j r 
YOUGOSLAV 
» I L . M . E S T 
Τ Τ Η ' Ρ Ο ' Ι . 
l in ' IG ' I e 
e - A - S U N I S 
r ' ! | Λ θ A 
RA κ 'CT AM 
l ' IDC 
C U I N O . R . P 
JAPO" 
T A I I H N 
Η" ! ! ' , KONG 
AF| -
A U T . C L . l 
CLASSe 1 
TIORS CL? 
e l ASSe ? 
C ' I O . C S T 
A U T . P L . ? 
C I A S S c 1 
CXTRA ecc 
FFFtASSUP 
TOS GATT 
AIJT.TICOS 
T ' T . T I O'S 
4 2 0 7 7 9 
FRANCE 
RFLG. -LUX 
»AYS-BAS 
A L L C M . e c o 
I T A I I F 
R ' Y . - U N I 
[PL INDO 
AjoRvepc 
SUCOF 
e [ NI A NDc 
S u i s s e 
AUTRICHE 
RORTIIGAI 
es 'AGNO 
YDUGOCLAV 
A L L . M . F S T 
POLPGNO 
TCHCCOSL. 
H i N G P I ' 
RDIJMAN 10 
BUI GAP i e 
ALBANIE 
OTATOIINIS 
CANADA 
PAKISTAN 
P H H I PP IN 
C H I N O . P . R 
P i c o r SUD 
JAPON 
TAIWA» 
HONG KONG 
A c l o 
A U T . C l . ! 
CLASSO 1 
T i o r s Ί 7 
CLASSO 7 
C'IO.CST 
A U T . C L . ' 
CI A S S O 7 
CXTRA C.CE 
C o c f S S o r 
'J|T 
7 ! 1 
764 
8 3 9 ' , 
8 3 9 4 
699 
81 
730 
9 9 1 ' ' 
1571 
3 780 
15 5 Ί 
99 i o 
1571 
11 511 
61 
1 
16 
7 
15 
12 
16 
! 11 
1 
2 1 
269 
58 
I I 
7? 
370 
39? 
1 8 1 
1 3 ! 
78 
71 
59 
6 » ? 
1 3 1 
5 7 2 
! 10 
6 1 ? 
1R1 
31 ? 
9 19 
794 
9 7 4 
365 
4 4 7 3 
66 
1 5 
07 
4 1 
15 
60 
19 
5 3 0 
1 7 0 3 
889 
4? 
3 
?7? 
5 
10 
73 
2 ' 2 
2 6 
2 0 7 
1241! 
1 4 5 5 
117 
1"3 
1 7 4 1 
7 1 ' 
1 4 4 ' 
4 0 0 ! 
7 1 Ό 
7016 
7965 
5 1 1 1 
71 10 
I ' ! 11 
p - i . G . - L I ' X 
rA V S - ' A S 
Al 1 r M.F o o 
T T A I i r 
- " γ . - U M I 
1 ' LANDE 
u i r y F f - F 
SUED' 
0 TILANDO 
"AMFMARK 
' H i s s e 
A ' IT ' IL'HC 
e SP , Γ,Α,Γ 
V'" i r , rTc| A ν 
T " i T o i i | c 
' I I '."..Pe,t 
p ' I IGNE 
- c i r r o s i . H'îr'c.r. I F 
r Ot|M A Al 1 C 
.MA'OC 
e~,VR τ Γ .SF.NOGAI 
e TATSUNIS 
' A N I D A 
H'. l ' I 
.'.UÀ o r 1 IUI 
l ' i l e s OCC 
π ­ e c j L 
R O L I V | C 
1 IRAM 
' F P . H ' N l ST 
! se A o ι 
PAKISTAN 
INDF 
' IMOS ,MAC 
J 'PON 
T« INAN 
HING KUNG 
" I V ­ ' S ND 
A = L F 
A I J T . C L . 1 
Cl A SSC J 
CAMA 
AUT.AOM 
TICO S CL? CI ASSE 7 r U R . 0 ST 
e LA s s c 7 
CXT'A CFF 
r F ' , 1 s j o r 
T" S Γ,/. TT 
A I J T . T | c r , s 
T O T . T I F O S 
4 7041 O 
Fr ANCO 
R O L O . ­ I UX 
PAYS­RAS 
A l I C M . F c n 
I T A L I C 
c ' Y . ­ U N I 
SIICDC 
SUISSe 
AUTR ICHC 
PnoTI IGAl 
E SPA CNC 
U . F . S . S . 
T ' H o r o s L . 
R . «03 .SUD 
OTATSIJNl S 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
C tASSF 1 
'•P . ' S T P I A S 
CXT'A COO 
r r r , " S S O C 
T ' S GATT 
A U T . T j r r e 
T I T . T i c o c 
C E F 
Α'ΠΙ,,ΟΓ 
4 » 04 ? Ρ 
CIANCE 
I " Ι G . ­ L U X 
»Ι I CM.FCO 
r T A L I ' 
" Ύ . - U N I 
C'IISSC 
CTATSUNIS 
< e| r 
A U T . C L . I CI ASSC | 
rx-RA CCC ere,A SS'C T'S GATT Τ 'τ.Tics s C ' e 
2541 97 
443 
266 1526 83 ! 
1 
1 1 147 
41? 
4 6 
1? 1 16 
τ 
1 
1 
24 
?!1 
1 
1 
? 6 7 
136 ? 
64° 157 806 1 60 267 728 37 37 1171 4986 1046 60 1106 
?7 41 60 ?17 59 17 
1 54 47 9 
1 ?7 1 
128 29 157 9 9 166 404 165 1 166 404 
57.1 
5 11 28 11 11 
63 ίο 73 
71 
73 
54 127 
174 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et orìgine 
4 7 0 4 9 0 
FRANCO 
B E L G . - L U X PAYS-BAS A L L E M . c o p 
ITAL IE 
ROY. -UN 1 
SUEDE FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AIITP ICHE 
.MAROC FTATSUNIS 
MEXIQIJC 
INDO JAPON 
AFLE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 AUT.ADM 
T IFPS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEFtASSUC 
TRS GATT 
AUT.T IFC ξ 
T O T . T I T O S 
e c o MUNDO 
4 2 0 5 0 0 
CIANCE 
R F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLCM .FFD 
I T A L I F R U Y . - U N I ISLANDE 
N0RVrGE SUFDF c I N l ANDE 
DANEMARK CUISSE 
AUTP ICHC 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GR FC F CUROPF 'ID 
ALL . M . F S T 
POLOGNF 
TCHFCn S L . 
HDNGR IF RDUMANie 
.MAPDC 
. T U N I S l e 
FGYPTF 
E T H I D P ! " 
KENYA 
MOZAMRIQU 
ETATSUNIS 
CANADA COLOMR |E 
PFRDU 
PRE S IL 
APGFNTINE 
1 IRAN 
AFGHAN 1ST 
RAK ISTAN 
INDE 
C H I N E , R - P JAPON AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 CL A S S C 1 
AUT .A IM 
T I F R S CL 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 1 
CLASSE 3 EXTRA CEF 
CFE*ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F p 
MONDE 
4 2 0 6 1 0 
FRANCE 
R E L G . - L UX A U F M . F O D 
I TAI | F 
RUY. -UN I CIIFDF 
SUISSE 
AUTR ICHC 
FSPAGN' 
."APOC 
FTATSUN IS CANADA 
PEROU 
INDE INDDNCSI F 
C H I N E , ? . P 
ALSTPAL | Γ 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
2 1 1 
1 9 ' 
7 0 1055 
5Θ 2 4 7 
76 
1 
1 
192 
70 
2 
?0β 
4 7 
7 
536 
212 
743 
2 7 
9 
757 
1 5 4 0 
751 
4 
765 
! 533 2795 
7 4 0 
714 
170 
1 2 5 3 
1 0 0 6 
278 
2 
1 4 
1 
23 
45 
65 
91 
3 09 
4 89 
17 
27 
4 7 
2 
609 
4 
4 0 
1 
1 
1 
44 
5 
3 
1 
42 
1 
57 
1 
3 
6 
1 
96 7 
378 
646 
I C 2 4 513 
157 
6 7 0 
67 
1 
58 
1752 
1907 
1 0 5 7 
173 1215 
1 3 9 0 
5142 
aio 
1 3 
2 0 
3 9 7 
3 6 7 
R 
1 1 2 
I D 
9 1 6 
1 1 4 
1 4 6 
1 
48 
5 
1 
1 
199 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 706 1 o 
A O L ' 
A U T . C L . l ' L A S S O ι 
AUT.AOM TIERS CI.2 
CLASSe 2 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
EXTRA C.ee 
C-FtASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TUT .Τ i c e S C F C 
MONDO 
4 2 0 4 9 1 
FRANCO R E L G . - l ' l X 
PAYS-CAS 
ALLOM.COD 
I T A L I C 
R O Y . - U M ! 
AUTOICHC 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTO 
ETATSUNIS PAKISTAN 
C H I N E , O . R 
JAPON 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASec 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
A U T . C L . 3 
CLASSF J 'XTRA CEE 
CCCtASSPC 
TOS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONOE 
4 2 9 7 0 1 
FRANCF 
R F L G . - I U X 
A L L F M . F c o 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A I L . M . O S T 
TCHCCOSL. 
.CURACA? 
HOA|P, KPI.'G 
AELE 
' L A S S E 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSO 2 
o i l P . c S T 
CLASSO 1 
OXTRA CEF CFEtASSDC 
TOS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I ORS 
C E F 
MONDE 
4 2 9 T 0 2 
FRANCO 
BOLG.-LUX 
A I L C M . e e o 
I T A L I C 
R O Y . - U N I IRLANDF 
T r u F C O S L . HDNGPIF 
FTATSUNIS . C U R A C A ' 
PAKISTAN 
C H I N E . R . P 
AFLO 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 AUT.AOM 
TIPOS CL2 
CLASSE 2 
CUR.CSI 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
CXTRA Cce 
C ' E , A S S IC 
TRS GATT 
A U T . T i e r s 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONOC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
49 7 
1262 1 759 
1 1 4 
5 4 
16 8 
1 
1 
2 1 2 8 
1564 
1813 
1 
1814 1240 
1 1 6 3 
6 4 
2 7 8 
! ? " 
1 1 
4 
5 
9 
? ? ? 
? 6 
3 
5 1 
1 
? 
2 
2 4 6 
8 4 
1 3 0 
1 
1 
? 
3 3 1 
4 30 
3 3 1 
? 
7 3 7 
4 8 0 
8 1 7 
6 1 
1 
6 7 1 
1 9 
1 0 
? 
1 4 
3 
7 ? 
6 7 
1 
1 
7 4 
3 4 
? 
1 
4 
9 Ό 
9 0 
1 ? B 
7 1 5 
1 1 ? 
7Ì 
1 2 6 
7 1 2 
8 4 0 
7 7 
1 4 
1 6 9 
6 
1 S 
8 
6 
1 
1 1 
1 
20 
18 
0 
7 7 
l 
1 
? 
4 
» 0 
' 6 
5 5 
2 5 7 
"Te, 
' 9 
6 ' , 
' 5 , ' , 
7 1 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' ,»01 0 " 
e­ r ­ iee 
r " 1 " , . ­ L U X 
R.' YS­BA S I l 1 " ' . T A 
! TAL το : 1 Y . ­ H N I 
! SI ΑΝΟΓ 
I'LAN'OF 
ΝΙΓνοΓ ,ο 
S ' j r oe 
e INL ANOO 
DANCMARK 
suisse t UTR l e u r POF TUG.» I 
r SPA r,A;e 
YOUGOSLAV G? OC r 
TUF3I I IC 
U . c . S . S . 
A L L . M . O C T oo i O S ·| c 
TCHcroSL . 
HJNGR I e 
o " U M A i n c 
BULGARIE 
Al BAUIE 
. M A R oc 
SOUDAN . M A L I 
. " l i e r .SENEGAL 
C ' I ' I .POR T 
G l l t ­ i ee 
l l » m [A 
.C . 1 V " I R e 
GHANA 
.".■HOMCy 
N IGoo. IA 
.CA­CROUN 
/ P i T A J F , 
. G A I ON . r o N C B O A 
. r i N G C i e p 
. ' HA'JPA 
. o i n U N P I 
ANGOLA C T H | O R ¡ C 
.SOMALIA 
K ' N Y Í OUGANDA 
T A NZ AN 1F 
ΖΛΜ3 \e 
R . A F P . S U D F T A T S U N ! S 
Γ A.AIADA 
. s T­ " . M ! 0 
MOXIOUF 
HONOUR . p o 
î' ICA o AG'JA 
r o i OMO i o 
V 'CN'Zue i A 
CDUATFUO 
p c p . i u 
I P " H 
Γ II TL I S O L I V I O 
p ARA c. ne ν 
U" UG ι ΙΑ ν 
ARGENTI ΜΕ 
L IRA», 
e ve ι c 
1'AK 
le AM AFGHANI C Τ 
J l ' D A N I F A ' AR . S.eoij 
Υ Ο Μ " , 
YFMFN OJO 
P. 'KI STAN 
INDO 
'.ORAL 
­HA I LANDO 
C AMBODCr A 'p ' i r .oL iF 
CHINO f p , ρ e o F r r NOD 
COROO SUP 
J · "ON HO'iP, KONG 
AIJCT'AI ! c ' . ' . Ζ Γ ! ,'.ΝΟΓ 
0 c c Α11 . u s A D Ι ν Γ ο 0 AO 
' Ί e 
A U T . C L . l 
CIA sec ι 
r Α,ΜΛ 
Ι U - . ' OM 
- Ι Ο ' S CI ? 
."LASSO 7 
e ι F . F S Τ 
' " T . C l . 7 
r i r sso ι ': χτ3 Α poe 
Γ ' Γ , ι SS'IC 
- " S GATT 
' ' | T . T i e t S 
Τ ' | τ . T |C1 e 
r τ ye R s 
e r e 
■'vpe 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
145? 
11? 
2727 1 0 4 9 4 
84 7 1 6 4 
1 5 ! 
1 1 
11102 
7»65 
1 0 6 1 1 
7 7 6 0 9 
14 79 
1 7 4 
! 7 
170 
187 
1 4 1 
1 0 6 
18047 
3 8 8 
7 3 8 
? 7 4 
2 0 
5 2 3 
3 6 
1 3 
7 
1 4 1 
? 5 
? 
1 6 
3 
1? 
8 
7 
3 ? 
228 
1 ? » 
1 
2 6 
5 
? 7 
6 8 
3 1 
3 2 5 
4 3 9 
2 1 5 
3 
1 6 
1 31617 
2 1 7 6 5 
6 4 0 7 
9 
4 1 4 
? 
»1 7 
IDoS 
67 
?03 
364 
6 2 7 6 
! 01 154 
272 
! 0 5 
IOS7 
5 
46 
5 
231 11718 
7 ? 
5 ? 
26 
7790 
367? 
9 3 
1 
3 
1 8 1 
7556 
4 ? 
9 
1 28 1 7 
2 99 4 ? 
7 6 
7 7 
5 0 3 ? 1 7 0 9 6 5 
1 2 1 7 3 6 
7 0 0 
1 1 3 0 1 0 0 
3 0 3 1 1 
7 1 1 4 1 
7779 
7 2 8 2 ' 
1 7 4 4 1 9 
17413 
1 3 8 4 5 ? 
7600­1 
1 7 4 4 4 1 2 7 
1 6 6 6 0 
1 9 7 1 0 4 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
175 
IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et orìgine 
4 102I I 
O R A " C ' 
ROI C . - L U X 
R A Y S - P ' S 
A l l F M . F O - T 
I T A L I C 
R-τγ . - I I ' J 
I S l ' " P P 
IRLANDE 
NOR ucee 
SueoF 
C I N I ANDE 
Ρ Λ Ν Ε ' Α ' , Ο Κ 
e i l l S ' e 
AUTR Ι Ή ' 
P ' R T U ' . A I 
C S P A P ' I C 
" A l T c 
Y O U C ' T ' . l r v 
GR ep e 
TUPCIj re 
U . R . S . S . 
Al L . M . C S T 
P O L D C ' I E 
T H F n i r i . 
MON PR I c 
R »UM AN l e 
BUI C A " I F 
. " A P O C 
l ' T G c c ! A 
C T H I O P Ι Γ 
. S O M A I 1 ·. 
KOA'YA 
l U C A ' I O A 
T A N Z A N ' C 
R . A C O . S U " 
O T A T O U ' I S 
C A N A ' A 
" 0 X 1 0 U C 
" A N A * » A 
C O L O M B T F 
r r j l ' A T E H R 
P C R O I J 
8C ES I L 
POI . I V » ' 
RAO ACUA Y 
U R U G U A Y 
AF GCAJT l ' I P 
1 I B A N 
SYR I e 
I R A N 
A r G h A * 1 ST 
1 SCA ' L 
RAK I S T A N 
[ " O F 
- H A I L A ' I D c 
C H I N C . P . P 
. Ι Λ Ρ Γ Ί 
A U S T R A L 1 F 
N . 7 C | A N C O 
P l V e r r , ' I D 
7 ' l r 
A U T . C L . I 
CLAS-e ! 
Γ Α Μ Α 
A U T . Λ ' M 
T I F F S C I 2 
Cl A esc ? 
CUC . C G T 
AUT .C I . » 
CLAoee 3 
F X T O A pec 
c c c t A S S 0 -
Tes S A T T 
AUT . T I C ' · S 
TUT . τ j e ' S 
Ρ IV co S 
r e r 
M C I P e 
4 3 0 2 ? 0 
FRA'IC = 
P.FLC.-I 'IX 
o A Y S - Ι Α S 
A l l F " . " l 
Ι τ ΑΙ. Ι " 
' " γ . - I N I 
I S L A N D E 
' l . - ) D V r r -
' i i r r r 
F I N I Α Ν " ' 
P A ' j e ' 1 ' RK 
' U I S S C 
A I J T ; yen' 
e S R i C 1 -
Y I I I C I S I \ v 
ce rr r 
" . ? . S . S . 
OTAT S JN 1 S 
Γ A | ! · 0 ' 
A O G - N T l ' i c 
1 l ' A " 
I S " f Ί 
C H I · e , '. , ι τ 
J .ARP '1 
;%·'„ 
C L Ã ' S ' 1 
' l ' I - Ί J 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
s e n o 
1 4 6 9 5 
142 7 
6 1 1 6 
7461 
1 1 I 54 
167 
12 
7518 
83? 
6 9 4 
9 7 1 
Ρ 7 6 
1 4 7 1 
1 7 
7 7 2 1 
» 6 
6 5 6 
1 5 9 1 4 
3 6 
I 7 7 4 
4 0 9 
6 4 
1 0 2 9 
6 1 9 
9 9 
U 
3 
1 
2 6 
2 4 
1 6 6 
1 
5 
» 4 ? 
1 7 9 6 
Ί ? 
4 9 
1 
1 
1 
' 1 
7 7 1 
4 
8 
1 6 0 6 
9 4 4 
? 3 
1 
? 
1 1 
1 1 9 9 
1 
4 1 
? 
4 4 Ί 
4 
1 1 » 
4 0 
3 
' 8 ' 7 4 
2 5 7 5 6 
4 8 0 1 1 
' 4 
3 
6 5 4 7 
6 5 7 9 
4 C 2 5 
4 6 1 1 
8 5 5 6 
A l l 6 6 
5 5 D 4 I 
1 9 5 1 1 
7 6 0 1 
4 7 1 1 1 
Ρ 
1 9 " Ρ 3 
1 0 7 1 3 ? 
4? 
9 1 
1 4 
6 6 
7 4 
4 9 
! 4 
1 6 
7 
' Ί 
6 1 
' 1 
7 6 
4 4 
1 4 
1 
4 1 6 
7 8 6 
Ρ 
? 
5 
Ι 
70S 
Ρ55 
Ι 14? 
16 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
4 7 0 7 2 0 
P L A S S C ? 
E l l ? . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S C 3 
C X T ' A C O F 
C o o , A S S O C 
T » S G A T ' 
A U T . T I O R S 
T O T . T I C P S 
C F C 
MP A|D C 
4 Ί 1 Ι 0 
" A N C O 
B F L G . - L U X 
P A Y S - O AS 
A L l . e M . c r o 
I T A L I E 
P " Y . - U N I 
I C L A N D F 
NPRVCGrj 
S I | O o r 
C I N L ANDO 
D A N O M A R K 
S I I I S S O 
A U T R I C H O 
P O R T U G A ! 
O S P A G N O 
G I R R A I T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GR c c e 
T I J R D U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . C S T 
P O L O G N E 
T P H O C O S L . 
H " ' 1 0 ? I C 
R l U M . ' i N I F 
B U I O A ' t c 
A L B A - I T C 
. M A O " r 
. T U N I S I E 
K C N Y Í 
0 . A F " . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X ! Q U F 
p e p OU 
U R U G U A Y 
A ' G ' N T I N E 
L ! Β A, A| 
I R A N 
A C G H A N Î S T 
I S R A C L 
AR A B . S COU 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I M O , R . p 
J A P O N 
A I I S T R A L I C 
D I V O R S ND 
A C | c 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
A U T . A O M 
T I ces e L 2 
CLASSE ? 
E U R . e s T 
A U T . C L . l 
CLASSC 3 
C X T R A r e e 
C C F t A S S " P 
TOS GATT 
AUT. T I er. s 
T I T . T i e p s 
n i v e o s 
C E E 
MONDE 
4 1 0 1 7 0 
F O A N C E 
R O L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F O D 
I T A L I C 
Ρ Ο Ύ . - Ι Γ . Ί 
S U I S S e 
V I U G O S I ' V 
F T A T S U N I S 
1 Ί Ρ 
A U T . r , . , 
r i A e s e 1 
r r - l - c p 
e-KtA-soc 
T ' S GAT-
T " T . T | c r s 
r r r 
' ' " I " ' 
4 ' 0 » 9 o 
r- | A , " - r 
' ' L G . - L U X 
» : 7 ' - » ΐ ' 
A I . I . F M . ' - -
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' r . 
14 
1 
14 
1091 
761 
1 0 7 0 
17 
1047 
707 
119.3 
5 4 7 4 
1 2 0 6 
9 2 4 
768 1 
7 1 9 7 
1 777 
? 
9 
4 5 9 
7 1 ? 
7 9 4 
4 2 8 
3 4 4 
1 
1 8 7 4 
1 
1 1 
1 6 0 5 
7 5 2 9 
6 5 4 
1 2 
1 0 2 
3 1 1 
7 0 3 
1 9 1 6 
5 0 6 
1 1 1 9 
5 0 
6 
2 
6 
7 
4 5 6 
2 4 7 9 
! 3 
? 
3 ? 
1 0 
8 3 
7 5 6 
2 1 3 
1 
n 
3 
5 
1 
3 
1 
28 71 
1 4 8 5 2 
1 7 7 ? ? 
3 
1 1 19 
ι 127 
6 8 2 9 
6 
6 8 » 4 
2 6 6 8 1 
206 ?0 
1 0 9 4 ' 
6 5 6 0 
1 7 4 1 » 
! 1 7 4 7 9 
1 3 1 1 7 
r. 
1 
0 0 
6 
7 
1 0 
? 
' ' 7 
7 7 
Ό 
6 1 
4 1 
I 1 0 
S I 
6 1 
11 1 
1 7 1 
7 4 
4 4 ' 
7 Ί 
1 ! " 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 ­ 3 9 0 
I T A , , r 
ι ' y . ­ U N I 
I S| A " O C 
"OPVE­ . r 
Sl lpoF 
r I ' l l Aune 
DANEMARK 
SUISSe 
A H T ? I C H C 
P O R T U G A L 
C C P A G N C 
l ' A i T e 
Y O U G O S l t V 
G » FC F 
T I I R 1 I J I F 
POI I G N E ­c i r c ' s i . H O N G R I E 
e n 1 |M 7 N I c 
. ' Ά ' ' P 
S I ' O O A L C P 
κ CAJYA 
" . A r e . S U D 
FTATSUN' S 
C A N f - r 
P O R 1 U 
? e e r , | | 
B I L I V I e 
U ' U G U A Y 
A ' . G ' N T I N f 
l ' A N 
A F G H A N I S T 
I SO ' e L 
l ' i n o 
C " I ' j e , P , Ρ 
I I P N G K O N G 
■ U S T P A | l e 
M . 7 = l A N D E 
" I V e Γ S " O 
A = LC 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T i c ? S C L ? 
r L A S S C 2 
e U R . F S T 
A ' I T . C L . 3 
C L A S S C 1 
E X T R A C F C 
C.CCtA SSOC 
' C S GATT 
A U T . T i e c s 
T O T , T j r p r 
ρ τ \rr n s 
C F F 
MO»|DF 
4 7 D 4 0 O 
o­ANCF 
POI G , ­ | UX 
R A Y S ­ I AS 
A L L ' " . e c o 
I T A L [ e 
F O Y . ­ U M ! e i J F O C 
D . A * | C MARK 
S U I S S E 
A i r ? TCHC 
F SPA GNE 
YOUGOSl 7 V 
T U ° 0 I J I F 
C T A T S U N I S 
e ' I J A D A 
IRAN 
ISO A ο ι 
JAPr'N 
HONG KONG 
A r | e. 
M J T . r i . ï 
r L A S e r 1 
­ | o ' S OL7 
C L ' S S F 2 
e X T ' A C e c 
T ­ H e ç o r 
Tes G t τ τ " 
7 " T . T I F O S 
T O T . T i e r c 
C F C 
" O N D E 
4 4 D 1 o o 
c e A ­ i r c 
Β ' 1 G . ­ l l'X 
P.A Y S ­ o A e 
A l L C M . F F O 
1TAl I ' 
e " Y . ­ U N I 
τ ' 1 A " o r 
•ι ­ o V e P,e 
S ' i e i c 
C TAI' A AIOO 
" Α ' Ό ' Ά ο κ 
S U J ' S e 
R " ' T U G A ! 
- c o * ' , ' ! ' 
Ρ t . ' '. L T A C 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
65 
ft'»'S 
1 
S 
3 5 
? 
■>4 
I S 
1 4 fl 2 6 3 
2 0 
4 0 9 
? ? 7 
1 9 
1 6 
3 7 
7 8 
1 7 
2 
1 
i o 
4 
1 1 
q 
7 
1 4 2 
1 3 
2 6 5 
2 1 3 
1 
5 ι 7 
81Ó 
1 
4 
1 
? 
748 
9 6 9 
1 7 1 7 
2 
6 6 1 
663 
I4R 
810 
958 
3338 
968 
2\bh 
92 4 
3 0 9 0 
2 
720 
4 0 6 0 
4 3 5 4 
3 7 0 
106 
4 5 2 
3 1 3 
50 ι 
1 9 2 
2 
4 
7 
1 
1 3 
3 
2 
9 0 
1 7 
2 9 
7 4 
4 5 
1 1 9 
l ' I 
121 
240 
5 5 9 6 
?37 
2 
239 
5595 
5835 
5195 
589 
1562 
1 194 
3 
12 
} 
7 
1702 
ΐ 759 
1615 
1 328 
I S 9 4 
•311 
176 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 0 1 0 0 
MALTF 
YOUGOSl AV 
C­RFCE 
U .R '. S . S . ALL . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRI F 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
.MAROC 
L 18 ER IA . C . I V O IPC 
Ν IGOR I A 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
BRESI I 
THAILANDE 
INDONFS TF 
JAPON 
NON SPEC 
AFLF 
AIJT.CL . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 1 
FXTPA CEF 
CFE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I F R S 
DIVFP S 
C F P 
MONDÉ 
4 4 0 2 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM. Τ en 
ITAL \r­
ROY.­UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . O S T 
TCHECOSL. 
HONOR!F 
ROUMAN!F 
RUL GAR IF 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETAT SUN í s 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CFYlAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL7 
CLASSÉ 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA PEF 
CEF­tASSOC 
TRS GATT 
AUT. T IERS 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONPF 
4 4 0 3 1 0 
FPANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
TCHFCOSL. .MAROC 
.ALGFR IF 
• TUN I S IF 
L IBYF 
• MAL i 
.H .VOt TA 
.N IGEO" 
G U I N . P O R ­
SIEPR Al Eli 
L IRER IA 
. C . IVO IRO 
GHANA 
.DAHOMF Y 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
Werte 
1 000$ 
Va/eues 
2 
6 6 5 0 
13 03 
1 
1472 
1 05 
3107 
1418 
2 
2 
3 
8 
? 
1 0 
8 0 1 7 
7 4 7 3 
1 5 4 9 0 
8 
2 
1 2 
2 7 
7 4 0 8 
74 ca 2 2 9 2 0 
8553 
17C66 
5P44 
2 2 9 1 0 
8643 
3 1 4 6 3 
4 6 0 
20 
17 
1 4 6 
2 
5 
6 0 6 
8 1 8 
1 
2 9 1 
1 3 5 
6 0 1 
1 8 
1 2 
8 
3 3 
5 0 
2 3 7 
3 
5 
1515 
1 5 2 0 
2 5 7 
2 5 7 
1 0 4 6 
1 0 4 6 
? 8 ? 1 
645 
2068 755 
2823 
645 
7 4 6 3 
1 ? 9 
6 0 0 
7 0 0 
2 6 
" ? 
1 1 
? 
1 
3 
3S 
t 
7' 
E 
<­. 1 6 
1 
679? 
9 1 7 8 4 
! 6676 
1 
4 4 4 4 
17865 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 0 7 1 0 
. C c N T R . " o . 
.GABON 
.CONGD'OA 
.COMGOLon 
."WANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
T . A N Z A N Î C 
MOZAMBICO 
.REUNION 
R H D o r s I F 
?.. AFP.SUD 
ETATSUNIS 
HONOUR.RR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CURA 
. M A P T I N I O 
Τ Ρ Ι Μ Ι Ο . Τ Γ 
U R A N 
INDE 
R IRMANle 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHI N F , R . P 
CORFF SUD 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSO ι 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSO 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
F X T ' A CEE 
CFFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
4 4 0 3 2 0 
FRANCO 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
. C . I V O I P E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGORRA 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
FAMA 
TIERS CL2 CLASSF 2 
ÇUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S C C F 
MONDE 
4 4 0 1 5 0 
FRANCE 
RËLG. ­LHX 
PAYS­BAS 
A L L C M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I " L A N ­ F 
NORVFGF 
SUODE 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
SUISSe 
AIITRICHC 
PORTUGAL 
FSPAGNC 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR0U1F 
U . R . S . S . 
Al L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGR1 F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1014 
5559 
15 168 
2 6 1 2 
? 4 
3 
1611 
1 2 
2 
2 8 
7 
? 5 
4 9 
1 6 
s 
1 
3 
11 
7 5 
1 
8 
1 9 
4 
3 
4 1 6 
4 
1 
7 ? 
8 6 
1 0 8 
1 7 9 9 4 4 
6 2 
2867? 
1 5 8 5 7 8 
1 
4 
5 
1 5 8 6 9 1 
1 7 0 9 6 1 
7 1 9 6 ? 
67 2 3 
2 8 6 8 5 
9 5 5 
1 5 9 6 4 6 
1 7 9 
1 
6 
1 1 1 
1 7 
2 
7 
! 5 2 8 8 
8 1 
3 7 
6 1 9 
1 
4 
1 1 
4 
6 
1 0 
7 2 2 
8 3 
4 0 5 
? 7 
4 
31 
6 6 1 
6 6 1 
1097 
7 7 4 
1D2R 4? 107O 
747 
1344 
34 »79 
11114 
4 4 1 9 
! ' 7 9 1 
7 8 6 
5 1 6 
1 
5 5 9 
1777» 
" 9 4 2 
2 5 7 ? 
5 0 4 4 
3 9 5 ? 
8 7 9 
7 5 0 
4 1 4 ' 
1 9 1 
41 647 2 1 7 
4 2 7 ? 
15464 
1 199 
72 10 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
44076O 
A o n # " . r S P 
. M A ' o r 
. T U N ! S i c 
.NIGOR 
C ' I INee 
LIRFR IA 
. e . 1 V O I R O 
GHANA 
N I C C IA 
.CAMOFOIIN 
. G » ο ο N 
■ C N G O p r A 
.CONGOLCO 
.R MANPA 
,R!JR UUDI 
ANGOLA .SOMAI I A 
KCNYA 
TANZANIF 
MAIF» ICE 
MOZAMBIOU 
.'»ADAGA SC 
.REUNION 
pl inOFSTF 
e .AFP . SUD OTATSUNIS 
C ANA DA 
MOXIDUO 
HONDUR.BR HONDURA S 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
P AN» MA 
CURA 
HA I T I 
DOMIN IC .R 
JAMA IDIJF 
I N " o S OCC 
TP IN ID . T n 
COLOMB IF 
VENEZUELA 
GUYANA 
. S U ' INAM 
.GUYANE c 
EQUA Tei jo 
PEROU 
PROSI ! . 
CHIL I 
B O U V IF 
ARGENTINE 
L IRAN 
SYRIE 
I F Í N 
I S ' A E L 
K D HF I T 
INDE 
CFYL A Ν 
f|FPA L 
E | R M \ N I F 
THAU ANOF 
I N D O N F S i r 
M A ! A γ c IA 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
e o o F F SUD 
JAPON 
HONG KONG 
• USTF A l IF. N . Z c l A N O F 
OCCAN.USA 
. N . H C P R I D 
.CAI ODÓN 
.POLYN.FR 
AOLO 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
CAMA 
AUT.AOM 
TICO S CI.2 CLASSE 7 
FUR . E S T 
' I J T . C l . 3 
CLASSF 3 
F XTS A C P ' CFFtASSOC 
T ' S GATT 
7 H T . T I F O S 
T O T . T I F O s 
e c o 
MOIlop 
4 4 0 4 1 0 
FRA­jrE 
ROI c . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
A U F M . e e r , 
L 'PCR IA 
.Γ . I V O IRC 
GHANA 
M TC.op 11 
. r t ' ­ i ocouN 
.CONCORRA 
.PONGOLFO 
. M A " A C, A e c 
eoiiA τ ο υ ' 
T I C S Ct 2 
e 1 » S s e 7 
r χ τ ' Λ e r e 
Werte 
1 000$ 
'Valeurs 
4 
» 4 0 2 
3 1 
3 0 6 
I 7723 
1399 9 0 1 
1 237 
4 5 6 2 ' , 
7 ? 2 ? 
1 77? 
4 
1 5 
? 9 ? 
? 
7 
43 1 
6 6 
1 5 8 
1 4 
1 
1 
2 5 4 0 7 
13518 184 
53 7 1 ? 
4 4 
1 1 
1 
7 
? 
2 9 
7 
1 3 8 
7 1 0 
5 
2 1 
2 0 
8 9 
6 
4 
4 3 5 
7 
3 
3 
1 
7 6 5 
7 0 1 
2 
1 
2 9 2 6 
4 
3 
6923 
1 064 
6 6 5 1 
6 0 0 
5 7 2 6 
2 3 
8 
1 4 
1 
1 8 
! 18 
1049 
7 1 2 1 3 
471 87 
7 8 4 0 5 
7 3 ' 6 5 
! ??4 
2 8 5 4 1 1 0 7 0 7 9 
6 5 7 ? » 
2& 
6 5 7 6 1 
2 4 6 6 9 5 
13551D 
1 1 7 4 4 3 
5 4 1 5 5 
1 7 1 8 D 1 
6 0 6 0 8 
3 0 7 3 0 1 
7 
6 
1 ? 1 2 
1 
7 fri 
5 0 3 
4 9 
4 ? 
7 
6 9 
! 5 
4 97 6 6 3 
1 0 6 1 
1 Oí, 1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
el origino 
4 4 7 4 1 1 
' o c A S S i e 
T O S CA τ Τ 
A I J T . ' ! ' C ' , 
τ π τ , Τ Ι Γ Ρ r 
C e e 
M P ' I D F 
4 4 0 4 9 1 
F ' A l j r e 
B C | C . ­ l UX 
P A Y 5 ­ B Í S 
» l l . F M . e e o 
ο ο γ . ­ I J ­ ! 1 
S I I E o e 
F I N I A N O F 
C A N F M A ' K 
s u i s e e 
A U T O I C H E 
o SP AGN e 
Y Ò U G l SI A V 
Al L . M . C S T 
T C H F C O S l . 
H O N G R | o 
C I U M A N | r 
. C . I V O i r . e 
G H A N A 
N I G r c i A 
. ­ . A . M E r ' n j ' i 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
C t l . A T F M ' l / 
HON DUF A s 
N I ' I R A G U A 
G U Y A N A 
. S U C I I A M 
. G U Y A N E F 
C Q U A T o i r 
M ' E S I L 
BOL I V i e 
' U D F 
1' I R M A ' ! Κ 
T H A I I A " D E 
I N D ' l N r S i e 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A F | F 
A U T . C l . 1 
Cl A S S F 1 
OAMA 
A U T . 7 τ . | 
T I F R S CI ' 
C l A S ' . C ? 
O i l R . C S T 
C L A S S e ' 
O X T R A C F F 
c c c , A s s o c 
T R S G A T » 
A I J T . Τ Ι ' . » s 
T O T . T I FC S 
C C C 
M o r j D F 
4 4 0 5 1 0 
" l ' i r ­
B F L G . ­ L U X 
Ρ Α Υ Γ ­ η Α 0 
A L L C M . c r ­
I T A I I C 
" O Y . ­ U N I 
c o p p o 
C I N I A ' i o e 
e i l l S S ­
" . R . S . S . 
P O L O G ' ' 
l ­ T I G R I r 
. N ' C O ­
. S E N F ' , » ! 
L I B S " Ι Λ 
. C . ! V O I ? e 
G H A N A 
I I I G F R [ A 
. r A M P e o . | . | 
. C F N T e A F . 
. G A B O N 
. C D N C I P r A 
. P O N G O I ' 0 
A N G O L A 
ο Τ Η Ι 1 Ρ [ ο 
k CAJYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I ­
Μ Γ ' Ζ Λ Μ Β Ι Ο Ι ! 
. o e m , T O A ; 
R . A F R . S L ­
F T A T S ' I N I ' . 
H O N D U R A ­
V F N F Z U F L A 
F , 1 U A T C | | ' . 
R " r S I L 
' ' , " L I V I F 
TA¡"C 
1 A O S 
MAI Λ Υ ' I ' 
S I N G A " " F 
P H I L Î " R ' Ί 
' - L r 
AMT . r , t , 
W e r t e 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
e ? 1 
5 4 7 
4 
6 6 1 
1 ? 
1 - 0 ? 
7 1 
1 4 4 
? 4 1 
' 7 0 
? 
7 0 
1 ? 
1 
1 5 ? Ô 
ι 
? 4 
» 7 4 
'1 
1 4 
5 
7 4 
6 
1 
4 4 
9 7 
1 
1 2 
? ? 
4 5 
6 7 5 
1 6 
? 
7 1 
7 
7 
7 7 
1 
5 
2 
4 ? 7 
1 5 6 7 
6 C 6 
» 1 6 ? 
6 
7 1 1 
' 7 9 
5 5 6 
6 1 
6 1 
7 1 7 9 
1 4 0 1 
7 4 1 1 
6 1 
' 4 6 2 
6 8 ' , 
7 8 4 ? 
5 7 0 
7 1 3 
5 9 6 
1 1 » 
8 1 
1 5 
1 5 4 
7 
? 
4 1 
? 
2 
2 
4 1 
7 1 1 7 
2 6 ' 4 
1 9 5 
1 4 1 6 
1 6 0 
7 1 
5 1 6 
7 P 5 1 
4 6 
7 
1 8 
1 6 
1 7 
1 3 6 
τ 
' 0 
1 8 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
' 1 1 4 
' 6 9 
' ' ' 
1 8 9 
4 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 4 0 4 1 0 
e 1 A S S O ι 
C A M A 
A I ' T . ' C » 
T I O R S C L ? 
C L A S S O ? 
C U R . O S T 
C L A S S C 1 
E X T R A C.cp 
C . o c t A S S ­ C 
T r S G A T T 
Al I T . T I P P S 
T 1 T . T I C R S 
p e e 
MONDO 
4 4 0 6 2 6 
Ε Ρ Α Ν Ο ­
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
S ' i r n e 
S u i s s e 
V J T R I C H F 
Y I I I G O S ! AV 
G ' ' C e 
T C H F C O S L . 
G H A N » 
K O I I Y A 
e ­ A T e u N I S 
n o ­ S I I 
M A L A Y S ! · 
A O L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I C " , CI 2 
C L A S S ­ ? 
e i P . e S T 
C L A S S E 3 
F X T R A e r e 
r ­ c t f s e o c T ' S G A T T 
T I T . T i e n s 
C c e 
MONDO 
4 4 0 5 1 0 
c ­ A ­ ' C o 
3 M . C . . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L r " . e c o 
N O R V E G F 
S ' i c e 
D A ' i r M A R K 
S U I S S C 
A I I T P I C H C 
P O R T U G A L 
F S ' A G N F 
Y O U G O S L A V 
T C H C C O S L . 
H O N G R I F 
R O I I M A N l e 
K e NY Λ 
O T A T S U N I S 
AO|_c 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I O R S C l ? 
C L A S S C ? 
C ' I R . e s T 
C I A S S O B 
ο χ τ ­ Α C O I 
C e c t A S S r e 
T ' S G A T T 
A I J T . T [ E R S 
T ' T . T I C ' S 
C e u 
M D « p r 
4 4 0 5 4 1 
c r A " c c 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A r 
A L I C I . r ­ D 
I T A L ' ­
" O Y . ­ U N I 
I C L A ­ I D C 
* | ­ R v e r , e 
S U F D F 
C I N I Λ Ν ­ Γ 
D A N O M A ­ ' K 
S i l i c e 
A I I T C I C H ' 
P P R T ' I G AL 
o c R A G N O 
G I R ­ A L T A R 
M A L T O 
Y ' l j c ­ S l AV 
Ge eer. 
T I I O P U I e 
U . R . e . S . 
A l l . " . e c Τ 
R 1 DONC 
T C H C C O S l . 
H " N C " i e 
R 0 . J M A N 1 ' 
R ' I [ S .· 0 · ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 4 
1 . ­ 1 0 5 
7 
4 8 1 8 
1 7 1 1 0 
4 5 
4 5 
1 7 4 1 9 
1 4 6 3 8 
4 7 1 7 
» 9 0 
5 1 9 7 
7 3 7 4 
1 1 7 7 5 
12 
8 
! 3 
7 ? 
? 
22 
4 
2 1 
1 4 1 2 
2 
2 5 
1 4 1 4 
' 4 7 9 
?Q 
? 9 
? " 
2 2 
7 4 9 0 
7 1 
1 4 9 0 
1 4 9 0 
? 1 
1 5 1 1 
" 8 
5 
4 
1 7 
1 
1 0 
? 
6 9 
» ! ? 
4 7 5 
2 0 
1 0 
3 1 
9 
1 4 
3 9 4 
6 0 9 
9 0 3 
6 0 
5 0 
9 5 3 
6 4 
9 1 3 
4 0 
9 4 1 
5 4 
1 0 " 7 
1 6 7 7 6 
4 7 7 ' . 
! 1 2 0 
1 2 4 8 3 
3 4 ? 
1 1 1 
1 
1 7 6 3 
1 6 4 3 9 9 
9 O 0 1 0 
' 1 7 4 
1 4 0 2 
1 1 9 3 0 3 
9 6 6 
5 0 1 
1 
1 
7 8 0 7 1 
1 6 
7 4 9 
1 7 3 7 1 
1 6 4 9 
7 ' 7 5 8 
1 8 4 4 7 
3 6 6 1 
4 Ό 7 6 
' 4 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 4 ­ 5 6 0 
, *,'.­." ­. T U « ! E l c 
. ' • e | ­ G A l 
1 I " " 0 I A 
, C ! V I I ' O 
G U A U ' 
. Τ ρ ί ο p e p 
t ' l O F R I A 
. C A M C P O I I N 
. r e i τ ο « - . 
. G I B O ! ] 
. e " M - O R O t 
. r ' i ' I S ' L e n 
A I ' G ' L C 
C T | | , n R | c -
. A C A . R S - ! ' 
K .o ' lYA 
P ' IGA " P A 
T A N Z A N I E 
M A U » I C C 
M O / f M R I O U 
. M A P A . C A s e 
Ζ A M S I C 
o . A O " . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
«1 e X I 01 " 
G U A T F M Í L . A 
H 1 N 0 I I P . n o 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A P . I ­
" Α Ν Α Μ Α 
. M A ' T I N I O 
[ • m e s O f r 
. C U R A C A O 
r ­ L O M B i e 
V F N C Z I J F L . A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. S n Y A A j e e 
r o i H T F i j R 
o o E S H 
C " I L I 
R U U V I « 
P A R A G U A Y 
A C C O N T I « " 
C H Y ' P c 
SYR J c 
I S c s e , 
γ ο Μ Ο ' Ι SUO 
Ι NOO 
n [ R M A N J C 
T ' l " . I I Í N P o 
I « O S 
I N n O N r S I c 
M A I » Y S Î A 
S I N G A P O U R 
E H T I I R O I N 
T U · ' » , M A C 
C H I N E , R . P 
J ' R l l l 
TA I W A N 
H n ' I G K O N G 
A USTO A L ! F 
" . Z E L A N D O 
D I V O S A|D 
N O N S R F C 
A ' ! e 
A I I T . ' L . 1 
C L A S S F 1 
FAMA 
. A U T . A O M 
τ TFT s C L 2 
C L A S S C ? 
C l i c . ­ S T 
A U T . C L . l 
C I A S S C 3 
E X T ? ' C F F 
c o p t i S S " C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T i c o s 
o I V " S 
C o e 
M O N D E 
4 4 0 4 0 0 
c e A ­ | c e 
o . c | G . ­ l U X 
' 1 1 ­ M . p o o 
S U C I O 
c I N L A N D E 
« U T ? I ' H r 
H O N O R I O 
A O | r 
A ' I T . P I . 1 
C L A S S O i 
e u e . O S T 
C L A S S O ? 
C V T R A r e r 
r r r , ' S S P C 
T ' S G A T T 
A ' I T . T T o p s 
T ' T T . T I E O s 
r r e 
I , ­ " ­ , c 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeure 
7 
6 
1 
η 
5 ! 1 
7 4 0 
6 0 
1 5 
6 
q ? 
?1 
8 1 
6 
? 
2 
9 6 
4 
1 2 8 4 
1 
1 2 1 ? 
2 
2 0 
4 ? 
6 3 2 8 5 
4 6 6 1 ! 
1 1 
3 
1 9 6 
6 1 5 5 
1 1 6 4 
1 ? 
7 2 
5 
6 
2 
9 0 
6 6 
1 
1 1 6 
5 9 
1 2 3 1 
1 1 1 5 4 
5 9 1 
9 
1 1 4 
1 3 1 
1 1 6 
9 
6 
1 0 
1 0 ? 
i DOO 
1 ? 0 3 
4 8 
1 9 6 2 
4 3 6 Ό 
5 0 5 5 
1 1 5 4 
5 3 
5 
3 8 4 5 
6 0 
1 2 4 
2 9 0 
1 4 
1 1 
1 ? 
7 I 0 R 0 3 
2 4 2 1 2 3 
5 5 2 9 3 1 
7 5 2 
1 9 4 
7 8 9 1 6 
7 9 8 6 2 
1 8 4 1 2 5 
5 
1 8 4 1 3 0 
8 1 6 9 2 3 
3 6 8 7 9 
6 6 0 4 4 5 
1 5 5 0 9 8 
8 1 5 5 4 3 
2 1 
7 5 4 9 9 
8 5 2 4 4 5 
6 
4 2 
1 
9 
2 2 
4 
9 
7 2 
3 1 
4 
4 
3 4 
4 3 
31 
4 
3 6 
4 3 
3 3 
178 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 4 C 7 1 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.CFD 
ΑΙΙΤΡ ICHC 
TCHCCOSl . 
ROUMANIE 
.CAMFROUN 
AFLC 
CLASSF 1 
CAMA 
Cl ASSO 2 
FIP? .FST 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
AUT.T1FR s 
T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
44C790 
FRANCE 
BOLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
ROY. ­U l l I 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHFCOSL. 
. C . I V O I R E 
.CAMTROUN 
.GABON 
R.AFR.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AFLF 
AIJT.CL . 1 CLASSE ι 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 C U P . F S T 
CLASSE 1 
CXTPA CFC 
CEFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
4 4 0 8 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LL 'X 
ALLEM.FED 
YOUGOSl AV 
PC1LOGNF 
A U T . C L . 1 
CLASSF l 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S C F F 
MONDF 
4409CO 
FRANCF 
" E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A I L E M . F F D 
I T A L I F 
FINLANDE 
TANCMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMA'JIc 
.CAMF'OUN 
.CONCULCO 
OTATSUNIS 
CANADA 
CHINO,o .p 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
T I E ' S ei_2 
CLASSF ' 
EI)R . C ­ T 
A U T . C L . 3 
C'.ASSF 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 6 9 
7 ? 
6 
1 4 2 
R 
1 4 4 
? 
1 2 9 
S 
8 
1 2 9 
1 2 9 
1 4 4 
1 46 
2 8 7 
6 6 9 
1 5 2 
2 
1 5 4 
5 4 0 
8 2 ? 
5365 
1 5 
4 2 
2 1 0 
1 
7 4 
3 3 
1 0 6 
1749 
1 7 
6 
6 3 
1143 
1235 
6 
8 ? 5 
R 
2 1 3 
1 2 5 6 
1468 
2441 
8 3 3 
3 2 7 4 
' 3 
2 3 
4 7 6 5 
8C73 
?3C7 
1 7 
2 7 74 
5632 
1 0 3 9 7 
1 2 
5 5 
1 1 
2 0 
1 3 
1 3 
' 0 
2 0 
3 3 
6 7 
3 3 
3 3 
6 7 
1 0 0 
2 1 
6 6 
1 2 0 
7 7 
4 ? 
1 4 
2 0 7 
1 
7 
1 
7 6 
1 
? 
2 
7 
7 7 
! 1 
7 1 5 
1 8 
7 73 
5 
I 
6 
3 3 
τ 7 
6 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 0 9 0 0 
FXTRA C.co 
C­F tASSCC 
TRS GATT 
A U T . T I P P S 
T O T . T I c R S 
C F C 
MONDF 
4 4 1 0 0 0 
FRAIJCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . .S . 
Al L . M . F S T 
POIIMANIF 
CANADA 
BRESIL 
A F I ­
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F ' S CL? 
CLASSO 2 
PUR.EST 
CL ISSE 3 
CXTRA CFE 
CCFtASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F F S 
C F E 
MONDE 
4 4 1 1 0 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAO 
ALLFM.FCD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVCGO 
AUTO ICHE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
FUR.OST 
CLASSF 3 
FXTRA COF 
CEFtASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F U S C F F 
MONDE 
4 4 1 2 0 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
S'JOOF 
DAN­MAPK 
su isse A U T R I C H ­
U . R . S . S . 
POLOGNC 
TCHCCOCL. 
FTATSIJNI S 
A ­ L o 
A U T . C L . : 
CLASSO 1 
FUR.OST 
CLASSE 1 
OXTRA CEE 
C o o t ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T ! c e s 
T ° T . T | O R S 
C F F 
MONDE 
4 4 1 7 0 1 
CRANCC 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
Al 1 ­ M . F ' D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
NOPVFC.e 
SUF"0 
C I N I ANDO 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 4 
3 3 1 
? 7 0 
? 9 
2 9 9 
7 2 6 
6 7 0 
■1 
? 
7 
7 1 
? 
? D 
5 1 
7 
ï 1 
5 
? 
6 
? o 
5 6 
7 5 
5 
5 
7 
7 
8 7 
5 0 
3 0 
7 
8 7 
6 0 
1 1 7 
? 
3 
3D 
9 5 
4 
1 
­, 2 9 
9 8 
1 ? 
7 ? 
1 3 
4 5 
9 3 
9 8 
1 4 3 
1 " . 
4 5 
9 8 
1 4 ? 
1 1 4 
7 77 
1 0 7 
4 4 
R 
7 9 0 
7 4 
4 
4 ? 
1 » 
2 
1 2 
? 7 
1 
! 
7 4 
1 
7 5 
7 ? 
' 3 
o p 
U 3 4 
9 8 
1 3 
1134 
123? 
6 4 9 
3 1 6 
3 3 ? 
1089 
3 8 
2 11 
2 8 1 
1527 
1 4 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 1 7 0 0 
DANEMARK 
e i J I S f o 
A i ' T ' ICHc 
P'OTUGAL 
CSDAGNC 
Y'iir.osiA ν 7,1 L . M . F S T 
TCHFCOSL . 
HO'IGR | e »"UMANI · " 
ALBANIE 
¿C . ! V O I R ­
GHANA 
.rAMFROU«' 
, Γ Ε Ν Τ Ο Α ο . 
. "ARON 
ANCOLA 
" I Z ' ­ M B I O U 
. ' F ' IM ID IN 
ETATSUNIS 
C 'NADA 
HONDURAS 
V e j o 7 1)0 1 A 
. SI» | A|A M 
.GUYANE r 
F o UA TF uo 
" " F S H . 
ARGENTINO 
TMPC 
TUA 11 ANOO 
MALAYSIA 
SINGARPUO 
RHU I P P I N 
AUSTR «,1.1e 
l'­\ ­
A U T . C l . 1 
CLACSE ! 
o/.MA 
«IIT.AOM 
T 'F? S C L ? 
­1 S eco 2 
Ο Ί Ο . O S T 
CLASSE ? 
eyTRA CFF 
C cCt.A SSOC 
TRS GATT 
AUT .T IFO S 
τ ο τ . τ ί ο ρ s 
e e e 
MONDF 
4 4 1 4 1 0 
FRANCO 
RAYS-BA c 
Al LCM.ooD 
Y" l 'C ,ns | A V 
OTAT SUN 10 
SINGAPOUR 
AUT.CL . 1 
'LASSO 1 
T ! E ? S Cl ? 
C1 A S S r ? 
CXT'A CEF 
CCCtASS-C 
" S GAT-
T O T . Π Ο Ρ ­
Ο 0 c 
M""1F 
4 4 1 4 9 0 
cRA'ICO 
0 - - L G . - L U X 
etYS_rAS 
ALLOM.FFD 
' TAI I F 
C ' Y . - U N I 
IRLANDE 
' . - 'RV r CE 
e ι ICI e 
c IML« »¡oc 
OAIJEMArK SUI S ce 
A'iTR K u e 
pne TUGA ι 
o SOA GNO 
Y1UGOSLA V 
T ­ ! IF e.OSI . 
HONG­ IE 
C Oi l "« A \e 
, '■'AR 'C 
.SCTJCGAL 
. C . ! V I I ·" e 
c.HANr 
" I C H 
.CAMEROUN 
, r Γ" TR «e . 
. r . A i r ' r · 
. r r i j r . r n r A . c PAJ ­,OL e 0 
A ICO LA 
' . ACR . S U " 
CTATSUNI S 
r A "A"A 
' " X l O l i r 
H ­ T V T I I R « ­
SAlVADiT 
m i ' . I N l e . r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 
6 1 
1 2 4 
6 7 
4 1 
1 
4 1 4 
1 7 8 
1 
1 4 
3 
3 0 
5 
1 0 8 
1 9 
1 0 8 
2 0 6 
5 
3 
9 2 
6 1 
5 
2 0 
1 
4 
1 4 
1 4 1 
9 
1 0 6 
7 
4 1 1 6 6 ? 7 
4 3 » ! 4 4 
1 6 2 
4 ? 6 
6 1 4 
5 0 1 
4 0 1 
4948 
2 6 2 1 
5645 
? 1 7 
576? 
??14 
8 2 3 ' 
! » 2 
4 
I 
1 7 ? 
1 7 4 
1 7 4 
1 74 17 
174 
1 7 4 
1 7 
1 9 1 
1 3 6 7 ! 
1 1 7 1 
8 6 7 
6 7 0 7 
1 0 7 7 0 
2 4 4 
3 3 6 
l ! 
7 7 
1 4 9 
7 4 
7828 
8 7 8 
1 194 
1775 
1743 
» 5 
4 
4 
» s o 
»1 
1 5 5 3 1 4 
s 
1»67 1 
1940 
2 7 1 0 6 4 " 
4 
1 6 
6 4 . 8 ' 
1485 
9 
' 4 » 
1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
179 
IMPORTATIONS 
GZT­SchlUssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
r. 4 | 4 9 ' 
T­ o r s " Γ ' 
. G U Y · " ' r 
e j l J A T ­ l l " 
i r o n i ' 
BP CS [1 
r i ' I l ! P / " A e ' l · Y 
[ P A N 
' S P A ' Ι 
1 · | " 0 
Η I R M A ' ! | e 
! N D " N ' S i e 
M A L A Y ' ! ' 
S I N C A P O ' J " 
R H U I O ' I N 
Ι Α Ρ Ο ' Ι 
A U S T R A I I ­
­ I V C R S i o 
A ' I . 1' 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
' A M A 
A l i o . t 1 " 
T t ­ R S r i 2 
CI A S S O 2 
c ' I R . r C T 
C L A S S ' 3 
ο χ τ ο . Λ C F C 
e p c * A S ' i e 
T R ­ ­ . « τ τ 
A l | T . T I ­ " S 
' H I . T ' S 
D I V O R ­
C ' e 
MONOC 
4 4 1 e I O 
o F A ' j e e 
" O l C . ­ L U X 
l " l ' ­ | . ' S 
' L L Γ " . " ' O 
H A L | C 
' O V . ­ ' J ' ! I 
I P | A l i o ­
Η ΙΡνο­,ο 
S U F D C 
o I T I « U D O 
0ΛΝ' " " ' ,οκ 
e II τ s e e 
» l i f o IS­ ie 
YOUGOSl AV 
T I I F . 0 U I O 
Il .R . S . S . 
Al 1 . ' « . ' S T p»i oç­r TCHOroSL . 
" 1 Ι Ι Μ Α Ί Ι Γ 
»Ut GIF ! F 
.CAMPO'I IU 
.GAR'' 1 
C T A T S U « ! " , 
' V I I ' 
. S ' i r [ Ί Α - A 
P E P O ' I 
P · O S Í L 
Κ 0 | | θ | τ 
I'l"e A' » l A Υ ' ι ! ' 
' ! Ν Ρ Α " " ι | ι ­ ' 
" H U I P ' I ' I 
C O R r r SUD 
.1 A " 0 ' 
T ' . I W A " 
H J N G Κ ' " ' ! ' 
A l l S T ­ M . Ι ­
Α r | r 
A U T . C l . 1 
C L A S S ' 1 
e Λ ' ! Λ 
A U T . Α ' Ί 
» 1 F - S ' 1 2 
r l A SSC 7 
r U C . e c T 
" 1 A S S e τ. 
e x T R ' rer 
- E F t A S S ' C 
T » e C,.' - τ 
" I T . Τ Ι " - S 
Τ | ' Τ . τ [ - ' s 
r e e 
M o l i n e 
" Ί Ί " 
C-ANC" 
•>c| C. . - L U X 
- Λ Υ ' , - τ , Α ' 
ALL c M . r - r ; 
ITA! | e 
R " Y . ­ ■ ! ■ ! r 
[ e | M I T 
I D I . A ' I ­ ­
Μ ­ η ν Γ ­ , ­
• j e n e 
e I « . | A ' 1~ 
" ! ; r " " l r 
' I I I " " 
ΛΙΙΤΓ. | ­ | . : 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
4 ? 
14 
245 
1 Cl »0 
16 
4 
6 
1 
1 τ 
i 1 1 
1 ' 
1 
7 
» 6 1 
1 1 
7 
S ? ? ! 
1 14 9 4 
1 " 7 1 9 
I " 1 Η 
7 1 2 
1 1 4 5 6 
' ­ μ η ο 
4 6 
4 4 
1 C 6 6 1 
4 4 " [ rj 
7 0 8 7 4 
4 7 ' , 
2 4 1 7 1 
7 
1 7 », 7 5 
7 1 1 4 5 
5 4 ' 
6 4 9 
7 4 4 
» 3 5 
1 ? 6 
121 
1 
6 
1.3 4 
1 1 4 » 6 
6 3 
? 
4 
4 
7 4 ? " 
7 0 
1 4 0 
76 
Ό 
9 
4 7 
' 4 8 0 
1 . 0 Ρ 5 7 
4 6 
7 
1 
1 
Ι 1 
6 ? 
3 ? 
7 . 7 1 9 
4 9 6 
1 
4 
1 7 1 
7 0 2 0 1 
1 0 6 7 4 
6 6 
7PS 
7 4 1 
7 3 4 7 
7 8 6 7 
7 5 1 6 7 
2 C 7 4 
7 Ρ Ο - 1 
4 1 0 1 
1 5 C 9 2 
! 9 6 4 
7 7 1 Ι 3 
I 7 S 7 6 
4 9 0 4 
" 1 1 
4 5 8 ? 
1» 14 3 
7 9 » 
1 
1 1 
6 
1 4 
1 4 ' , 
6 9 
1 7 
» Ι 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 1 ' , » o 
P O R T i j G A I 
FC ρ ; G A O 
Y O U G O S l AV 
G ' c c e 
I I . o . s . S . 
P O | D O N C 
T C H C e n c L . 
P ­ U " A N I C 
O U I G A P I O 
, ' . I V " ! " o 
GUAN' 
N I G C . ' I ' 
. Γ A M T R ­ U N 
. G A R C N 
. G O ' I G O ­ 7 " A 
. é O ' I G D l e p 
A N G O L A 
. " ο ι · Ν Ι " Ν 
R . A . c o . ' I | D 
CT ' " . U M I S 
C A N A D A 
H O N O U R . R ­
I N ­ e s r r r 
. e u e I N « " 
P R E ­ [ i 
l ' O A c i 
I N D F 
» ' « ! A Y S ' " 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
C 0 " F F S U D 
J A R " · ! 
T A I W A N 
A , I S T " A I I E 
»ID«' S P ­ ­
A C L ' 
A U T . r i , | 
CLASSO ι ' A " A 
A U T . » ' M 
T ! r ­ S ' 1 " 
C L A S S ' " 
C H R . O S T 
AUT.C l . 1 
CLA r SC ? 
οχΤΡΑ c o r 
o o o t r S S l ' C 
τ ρ ­ r. « τ Τ 
A U T . T i o ­ S 
T O T . τ τ ERC 
­ I V O R S 
C. c F 
M l ' J D O 
4 4 1 4 ' i n 
F R A N C E 
B O L ­ , . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C ' l . F o o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S ' e 
OTATSUNIS 
CANADA » " ' I l J A P O N 
A ­ 1 . C 
A H T . c i . | 
C l A O e e 1 
T I P ' S C 1 2 
C L A S S e 2 
' < T » i rrp 
C ­ C t A S S n r 
T R S G A T T 
T O T . T i e r s 
C C C 
M ' I N O e 
4 4 1 7 0 0 
F ' A U C O 
R ' ! G . ­ L u x 
P A Y S ­ R A S 
A l 1 C M . r e o 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D ­
D A ' j e M A r κ 
AUT" I C H r 
YOUGOSLAV 
T ­ H C c o S L . 
H 1 N C O T O 
F T ' τ s 11M S 
. " , I I V « A j e r 
Ε ­ | | . Τ Γ ' | Γ 
TA p . . A: 
fi.' 
A i T . e i . 1 
CLASSe ι 
V I T . A " M 
T I C " , ; , 2 
' 1 " S ' ' 
O ' I P . ' S T 
C l A S e ­ i 
r x T O A r ­ r 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 
1? ' · 1 
1ι.7 
1 1 
7 
7 6 
4 3 4 
' 1 2 3 
2 6 1 
4 ! 1 
4 4 
n i 
7 4 " 
1 7 | 1 
6 9 
9 » 1 
» 4 
l τ τ 
9 7 5 
O l 
τ 
Ι ? 6 
7 1 8 
6 Í 7 
1 7 
" 0 " 
5 4 3 
Ί' 7 0 
1 2 1 1 
1 5 
3 
4 6 5 
4 6 8 7 
6 1 4 " 
5 3 6 6 
1 2 6 
2 0 4 6 
3 0 " ! 
1 6 0 6 
1 
1 6 0 7 
1 4 7 7 7 
4 7 1 6 6 
7 6 7 ? 
I 1 7 9 
1 7 0 7 
4 1 0 " ! 
6 5 8 4 8 
1 4 
? 
η ? 
17 
" 1 
I ? 
I 1 
1 
1 
1 
7 1 
1 7 
4 4 
1 
1 
4 7 
1 3 5 
4 7 
4 ? 
1 7 6 
1 » ? 
η ' 
2 7 6 
1 1 6 
6 7 6 
4 3 
1 4 9 
4 
7 S o 
1 ', 
! " 
5 ? 
? 
1 τ 
7 
1 4 7 
7 1 4 
4 4·» 
I 1 
7 O 
Ι 7 
1? 
4 Ό 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 '. 1 7 0 0 
1 t A e S " C 
τ· s c," τ τ " l ' . l l " s 
T ' T . T I E R S 
, , , . , , Ά r 
4 4 18 0 1 
e' l N O 
D ' I G . - L U X 
PAYS-RAO 
«1 L e „ - F r p 
I Τ 7 L I e 
e 1 Y . - U N I 
ISLA «IDC 
N10VFGE 
su-ir 
F I N L A N D E 
" A A J C , , « ay 
s i J ' S S ' 
A U " I C H C 
ρ ο ' τ , , ρ « ! 
e S P " G N E 
VOUGC 'S I A V 
P O I " 0 · ' | θ " 
τ " HO C O S I . 
l ' i r . ' G F i o 
F O I I M A ' l i e 
C T A T S U N I e 
. S ' P I N A " 
I I D U - , K O N G 
NO" once 
s e r ο ο τ 
Λ ' 1 -
' I T . e | . 1 
C I A S S F Ι 
A U T . A ' I " 
T I F · s C I ? 
C L A S S O ? 
E U · . e ST 
C L A S S C 1 
e χ TR A e c E 
C o r t A SSOC 
T P S G A T T 
A U T . T I P O s 
T I T . T i c e s 
- I ' . r e r s 
C C F 
M " Ί -
4 4 1 9 0 0 
r o ; A· τ o 
' l '-LC.-LUX 
PAYS-BAS 
AI 1 - M . C C D 
ITA I i o 
r O Y . - U N I 
N"RVee,e 
S l j oo r 
c I N I « »|DO 
DAME MAR K 
SUISSE 
AUTO ICHF 
P O R T U G A L 
e SPA CMP 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
A L L . " . F S T 
T C H c r o S L . 
F I U M A N I ? 
C.H7N7 
c τ« τ SI l'I I S 
Β » e s 11 
MAI AYSIA 
t e\ e 
7 I J T . C I . 1 
r | ' s s o [ 
T I T ? S C ! 2 
e I · S SF 2 
Γ ||C . c s τ 
e i A S S e 1 
ο χ τ ' « C 0 F 
r e e t . · S SOC 
τ - s r,( - τ 
' U T . T i c - s 
T " T . T | F ' S 
r r e 
M TAp e 
44 »Ooo 
c" , «¡r o 
r ­ | G . ­ L U X 
­ A V ' ­ r i A S 
» 1 t r ν , C C " 
! τ '■ I ! c 
O O Y . ­ U N I 
A' l ' V F C . e 
S ' l ­ o e 
π > ; . r " A ­ κ 
Ε ' Ί ' ο ο ο 
r " τ ? [ r u e 
C e p « r." '-
M T I I . S Ô S I ; ν 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
11 (.9 
4 6 3 
70 
408 
1 167 
1667 
3 8 1 6 
2 7 7 9 9 
2 3 92 
1 9 4 4 1 
1819 
215 
1 
49 
303 
61 
54 
1 0 3 0 
817 
307 
4 
5 
7 
6 3 
3 1 6 
1 
? 7 0 
5 0 
1 3 
5 5 6 
2 8 2 1 
1 2 0 
2 9 4 1 
1 3 
1 7 
6 5 2 
6 6 ? 
3 6 0 6 
5 7 3 2 2 
3 3 2 0 
?73 
3 5 9 3 
5 5 6 
5 7 7 0 9 
6 1 4 7 1 
1 5 1 
1 0 8 
5 1 2 
2 0 7 ? 
? D 2 9 
7 9 
6 
7 2 
3 
1 1 
8 3 
3 6 
? 
6 
5 
1 
1 3 
6 4 
1 
1 
1 0 ι 
1 
7 3 9 
4 4 
3 3 3 
3 
3 
7 9 
7 9 
4 1 5 
4 8 6 2 
4 0 O 
15 
4 1 5 
4 3 5 2 
5 ? 6 7 
4 6 
3 6 9 
' 5 5 
1 9 4 
4 4 9 
3 8 
9 
1 
4 
1 1 
7 1 
180 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 ' D D O 
EUROPE NP 
TCHFCOSL. HDNGPIF 
TTATSI INIS MEXIOUO 
PRFSIL 
CHINF.R .P 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
AEL F AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
A U T . C L . 7 
CLASSE 7 
FXTRA CEF CEE­fASSOC 
TRS GATT 
AUT.T1ER S 
TOT . ! IERS 
C F F 
MONDF 
4 4 2 1 1 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITAI |F 
R O Y . ­ U N I NORVFGF 
SUFDF 
E INI ANOF 
DANEMARK AUTRICHF 
ESPAGNE 
HUMGPÏC 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FUR .EST 
CLASSF 3 
FXTRA C­o 
CEFtASSOC 
TPS GATT 
AIJT. T I EPS 
T O T . T I F P S 
C F E MONDE 
4 4 2 1 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.CED 
I T A I I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! NOR VOGO 
SUEDF 
o|NLANDC 
DANFMAOK 
SUISSE A1JTP ICHF 
POR TUG Al 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURÓUIF 
ALI .M .CST POLOGNC 
TCHFCOSL. 
HnNGRIE 
ROUMANIF BUL GAO l p 
.ALGER IF 
FTATSUNIS CANADA 
ARGFNTINF 
ISRAEL 
INDE 
AFLF 
AUT.C l . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IFRS CL 2 
CLASSr 2 
F U R . F S ­
C lASSF 3 
FXTRA PFF 
C F ' t A S S n e 
TR­ GATT 
Î U T . T Î O R S T O T . T I OR s 
C E F 
MONDE 
4 4 2 7 C 1 
FRANCO 
R F L C . ­ l UX 
PAYS­BAS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
61 
17 
45 
3 
8 
1 
1 
6 
4 
1 
64 
14B 
212 
14 
14 
62 1 
63 
2 8 9 
1 4 3 4 
169 
119 
?88 
1433 
172? 
51 
1 2 8 6 
53 
304 
4 
169 
1 
67 
46 
94 
1 
6 
3 
9 
3 3 ' 
61 
393 3 
3 
3 9 6 
1 6 9 8 
3 9 3 
3 
3 9 6 
1698 
2 0 9 4 
14 64 
2 7 0 
2 4 9 9 
1268 
2 5 3 
3 3 
3 2 
6 3 
6 
4 2 
3 2 
9 9 
1 0 7 
4 
1 8 
1 
1 6 
1 1 4 
1 
"? 
4 
' 0 
6 
1 9 3 
6 3 
4 6 1 
4 
4 
! 54 
1 5 4 
6 1 9 
5753 
5 9 1 
7 4 
6 1 5 
5 7 54 
6 7 7 3 
1101 
2 0 
37 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4427O0 
A L L c M . e r o 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSe 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
ROUMANIo 
FTATSUNIS 
JAMAI0I1F 
DIVFRS NO 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIFRS CI.2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA f r 
C F E t A S C I C 
TRS GATT 
AI1T.T IC3S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E MONDF 
4 4 7 Ί 0 
FRANCF 
B E L G . - L J X 
PAYS-BAS 
A L L - M . F - o 
I T A L I F 
FINLANDF 
0ΛΝΕ"ΑΟΚ 
SUISSF 
AUTOICHF 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
MOZAMBIOII 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS PL2 
CLASSO 2 
FUP.OST 
CLASSE 3 
FXTRA r e e 
C r r t A C S O C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F P 
MONPF 
4 4 2 3 9 0 
FcANC.o 
B F L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - H M 
IDLANDF 
NOPVEGo 
SIIFDF 
FINLANDF 
DAIJFMAFK 
SI 11 S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPC *|p 
U . R . S . S . 
A L L . M . O S T 
POLOGNE 
TCHCCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIo 
.CAMEROUN 
.CONGO! e C 
ANGOLA 
.SOMALTA 
K c NYr 
MOZAMBICO 
.MADAGASC 
.roMOOFS 
O.AFR.SUP 
OT 'TSUNIS 
CANA-A 
VO'IOZUFLA 
.SURINAM 
.Gl 'YANC 0 
B ' C S I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AF GCAJ- TAIE 
TOAN 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
246 
42 
13 
29 
22 
1 
1 
2 4 
1 ? 
12 
! 1 0 
6 7 
1 
1 2 ' 
3 ? 
,"06 
1 
1 
1 1 
1 0 
2 1 7 
1 4 4 ' , 
7 0 7 
io 
2 1 7 
1446 
1 6 4 1 
3 6 
9 
7 7 6 
7 1 6 
2 1 3 
2 
! 7 2 
6 7 1 
1 ? 
1 1 
4 
1 3 
M ! 
7 
1 
8 4 5 
1 ? 
8 7 7 
a 
8 
1 6 3 
1 6 1 
104 3 
! 1 1 4 
B 9 B 
1 5 0 
1043 
1115 
2 1 6 1 
7 3 2 0 
3796 
7 9 4 5 
4 2 1 9 
3441 
7 3 0 
2 
3 7 6 
? 4 I ? 
8 7 4 
1 6 2 ? 
5 9 0 
1618 
5 6 
7 1 
»143 
5 9 
10 
4 14 
5 1 4 
3 1 1 
3 1 8 
4 
1 
l e 
4 1 ' 
1 1 
4 
7 8 
2 1 
1 
6 7 
1 
1 
1 
l » 
! 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 7 1 1 1 
l ' o t ' l 
». o « ? . S e — U 
­ Ρ ' ! Α Ί ! Γ 
Ή ' · I l ' N - F 
INDONESIF 
" A l AYOIA 
SINGAPOUR 
JAP J'I 
TAIWAN 
HONG KO"C 
AELF 
AUT.C l . 1 
CLASSE 1 
CAMA 
lUT.AΟΊ 
T I « S CL2 
e 1 ·. S SF ? 
cur. . r s T 
' 1 A s e r 1 
0 XT'A r - F 
C e e t A ssoc 
TPS GATT 
A11T . Τ T F o c, 
T O T . Τ Ι Γ Ρ c 
p e e 
NONIO 
4 4 7 4 0 0 
π . Ί · | Γ Γ 
B O I S . - L U X 
" A V e - B A S 
A L L ' M . C F D 
! T " L | o 
RDY.- IJA ' I 
ISLANDE 
SUFDF 
F INLANDC 
PAA|C,AARK 
suisse 
AUT' ICHF 
PIRTIIGAL 
o SP« GNC 
YD UGO CLAV 
GR. Fp 0 
t l .R . S . S . 
Al L . M . E S T 
P i IL 'CNF 
TCH-COSI . 
HONGO IF 
Γ.ΟΊΜί N IF 
OUI G A " I = 
o T H I n P I F 
Κ - NY « 
Τ"NZ A NIE 
CTATSUNI o 
CANIO.· 
Η" Ι τ ! 
COI Ρ " o i o 
R - r s i i 
l ' B A I ' 
IND-
T ' I A I I 7 NOO 
" M . A Y S I A 
PUI I I -R Τ N 
c u r i e ,Ρ .ρ 
J A R I N 
ΤΑ TWA Ί 
HO"G KONG 
f . e i o 
A U - . C I . . 1 
- L ' SSC 1 
τ 'OR S r L ? 
C1ASSÉ 2 c i jr . c S T 
AUT.C l . » r i ASSC ι 
ο χ τ ί A c e c 
C.eot« SS"C. 
T ' s GA τ T 
t I I T . T I o c s 
T O T . T I F R S 
C e e 
M O U " e 
4 4 " 5 1 " 
0"ANCO 
O F L G . - L U X 
P AYS-oA e 
ALI F M . c o o 
I T A L 1 ' 
Ρ θ γ . - Ί Α | Τ 
ο τ"LANDO 
Ο.Λ*|ΟΜ7 PK 
SUT S Re 
AUT' tCHO 
Tf |ie CO SL . 
."ADAGA er 
FTATSUNIS 
e - r s i L 
A C L r 
7 ' | τ . Ί . 1 
CIA'. ',o ! 
o.'.MA 
T i r - s r i ? 
r i A sec 7 
r ' 1 ' . - ST 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
10 
6 
3 
3 
?01 
4 3 
77 
9 4 7 1 
1145 
17613 
6 
31 
705 
791 
164 7 
1647 
1 5 0 5 6 
7 8 3 2 7 
1421? 
767 
1 4 9 7 1 
2 3 7 4 1 
4 3 7 9 7 
1 7 1 
?14 
962 
5 6 1 
7 4 ' 
31 
? 
2 ? 7 
2 1 
7 3 9 
4 7 
7 1 
6 
3 5 5 
1 3 8 
1 1 
' 6 ? 
3 3 
1 0 6 
5 3 
7 7 
9 
1 
7 
1 
7 
7 3 
1 
1 
? 
5 
1 ? 
? 7 
1 
PR­
I S 
1748 
1 4 ? 
4 4 
1 1 " 
1919 
104 1 
7 6 0 
7 6 1 
7 8 7 
1 5 
3 0 ? 
3 7 0 1 
' 7 6 4 
3?5? 
4 7 8 
» 6 9 0 
7 7 5 1 
6 4 5 4 
1 6 
7 61 
1 4 
7 7 4 
6 
? 6 
2 
l 
3 
2 ? 
2 4 
? 4 
4 
5 1 
4 
5 7 
7 4 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 4 7 4 1 1 
CI A S S O 1 
etieni cep 
crç tAssõc T U S S A T T 
T O T . T i c e s 
C. Ρ c 
M O ' j ­ e 
« 4 2 5 5 1 
C R A N C " ­
" C L C ­ L U X 
P A Y O ­ R A S 
A L I Γ Μ . Ε Ο Ο 
I T A L I ' 
R O Y . ­ U U ! 
S U F D C 
F I N I A ' j o e 
P I N F M A ­ K 
S U I S S e 
A U T R I C H C 
P ' T P T U G ' I 
E S P A G N E 
Y O U G O S l A V 
A U . . M . c ­ . T 
POI D G N ­
T C H E C O S ! . 
HUNGR I e 
. M A O A G A S C 
O T A T S U N I S 
C A N A P A 
TP ES u 
I SP Λ e i 
.1 APTIN 
T I I W A N 
A FL c 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
CAMA 
Τ i c o S CL ? 
C I A S S O 2 
C J P . ο ' , τ 
C L A S S O 1 
C X T P A c c e 
e o F t A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I C O S 
T O T . T T er, s 
e r o M O I I D F 
4 4 ' í I O 
Γ ­ Λ Ν Γ ο 
P A Y S ­ I A S 
A L I . F M . C C P 
e I N L A N O F 
A U T O I C H r 
P O R T U G A L 
Α Ε Ι F 
A I J T . C L . I 
CI A S S E 1 
Ο Χ Τ Ρ Α C c c 
O e c t A S S P O 
T R S G A T T 
T O T . T i c o S 
Ρ F Γ 
MOUOO 
4 4 7 6 9 1 
c p ANCO 
n o i p . . ­ L U X 
R A Y S ­ 7 A S 
ALL F M . F E D 
I T A L Ι Γ 
ο ο γ . ­ u ' l ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S u o n e 
c | ' . ' L A ' | n C 
S U I S S e 
A U T R Ι Γ Η Γ 
Y ' H I C I S ! A V 
ROI O G ' j r 
T C H F C O S L . 
C T A T S U N I S 
D I V F P 0 N D 
« F i r 
Α Ι Ι Τ . Π . 1 
ClAS'.e ι C||R . E S T 
C L A S S e τ 
P X T C A p e e 
reot« ssor T R S G A T T 
• U T . T I ­ O S 
T O T . T | c p s 
r l V r o s 
C c f 
M ' I N c r 
4 4 2 7 m 
• I I " e r 
» Ί C . - l U « 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 4 
1 1 5 
F R 9 
11 
3 ! 
5 6 5 
6 7 0 
1 1 4 
8 5 
1 11 
9 5 1 
3 0 0 
DO 
2 3 
1 
7 
2 3 
6 1 
2 
1 7 
6 0 
6 
2 9 
? 3 
3 3 
11 
6 
1 
? 4 
7 
2 0 9 
1 5 8 
1 6 7 
? B 
1 3 
4 1 
9 5 
9 6 
S O I 
1 7 7 9 
4 C8 
6 7 
4 7 5 
! 7 5 1 
7 7 5 4 
? 
5 
I 
1 0 0 
? 
9 
U 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
9 
1 1 1 
1 1 1 
9 
1 2 0 
5 2 
1 4 4 
? 4 
3 8 6 
7 0 
3 6 
4 
? 
? 
1 0 
4 
1 
5 
? 
3 
1 9 
1 
4 ' 
3R 
8 3 
6 
6 
3 8 
c 7 4 
3 4 
4 
8 8 
1 
6 7 ! , 
7 6 5 
4 7 7 
6 7 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
4 4 7 7 0 1 
P A V S ­ R A S 
7 L L F M . C C O 
l ' A L i e . 
P J Y . ­ I I N ! 
Ν Ο ' ν ο Ρ , ο 
suEor o r N I . ANDO 
D " N C M A " K 
S U I c ­ , e 
A I I T O ' C H r 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G" cce T U R Q I I T O 
r u c o p r AJO 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H C C O S l . 
H O N O R T ­
R O U M A N I O 
B U L G A R I E 
« C R . N . e S P 
.MAune . A L G F R I F 
• T u n i s i e F O Y P T O 
. M A L I 
. 1 1 . V O I T A 
. S F ' I F G A l 
I I R O S I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R o p 
. O A H O M C V 
N I D O R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N C U L C O 
A N G O L A 
F T H I O R I E 
. C O M A L I A 
K.o HY A 
O U G A N D A 
Τ Α Ν Ζ Α Ν Ι Γ 
M A U R I C F 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T ­ U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q I J F 
C U B A 
H A I T ! 
I N D O S OCC 
V F N E Z U F L A 
E O H A T F | | R 
BR F ' , I 1 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I R A N 
S Y R | F 
I R A ' I 
A F G H A N I S T 
I S R A ­ L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D O 
V I O T N . N R D 
V I E T N . S U D 
I N D 1 N F S 1 F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
T I M O R , M A C 
C H I N E , R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A Π Ι Α Ν 
H O N G K O N G 
A U S T R A l I F 
O C E A N . BP 
. P O L Y N . F P 
A F I F 
A U T . C L . | 
C I A S S O 1 
CAMA 
A U T . A O M 
T I ORO CI ? 
C L A S S E 2 
O I I O . O S T 
A U T . r i . . 7 
C L A S S O 1 
ό χ τ ο A ree 
r e e t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T j e r s 
T r i T . T i p e s 
C o o 
MONDO 
4 4 2 3 1 1 
F O A . ' i r e 
R E I G . - I I ' X 
P A Y C - B A ' 
A l t F M . r m 
l T A L I o 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 1 f , 
1 7 4 9 
7 5 8 5 
8 7 
Ρ 
7 9 0 
1 7 5 
7 1 6 
1 5 4 
1 1 4 
? ! 
1 8 8 3 
1 
2 6 1 
? 
1 
1 9 
7 1 
1 6 " 
7 ·3 
7 6 
2 8 
? 1 ? 
7 « 
2 
1 7 
2 
1 
3 
1 4 
I 
3 9 
2 
3 1 
1 
9 
6 
5 
3 
1 
1 
2 
' 1 5 1 
5 
6 7 
1 
4 
2 
7 1 
9 3 
2 
? 6 
1 
2 8 
6 
1 
1 
1 9 
7 
I 
9 
3 
1 
1 
8 
1 0 
4 3 9 
' 8 
1 
8 3 
9 
6 
5 4 
3 
7 
3 2 9 
4 
2 3 1 
7 
1 1 4 7 
4 9 2 
2 5 7 
4 
1 
3 
1 3 9 2 
1 8 1 4 
5 2 0 6 
1 1 1 
2 3 
7 1 2 8 
2 2 6 ? 
6 4 4 
2 4 0 
8 3 4 
8 3 5 ? 
7 1 3 9 
6 4 6 1 
1 7 5 ? 
3 ? I 5 
7 0 0 ? 
1 5 3 6 4 
1 3 1 
2 . 1 6 
1 6 Í , 
1 3 4 
1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
4 4 2 3 1 0 
'■ I V . ­ U N I 
N " P V O ­ , 0 
S U F D C 
0 « | ' ο · < « ρ κ 
C I J I S S C 
/ UTC I C H r 
F SP« GNC 
V ' I U O Ü S I . A V 
P O L O G N E 
T C t | c r o S I . 
C T A T S U N I S 
1­eye 
Α Ι Ι Τ . Π . Ι 
C I A S S F 1 
F ' I O . E S T 
' I A ­ S F 1 
F Χ Τ ' A C E F 
C F F t A S S n r 
τ ο S G A T T 
T O T . T I E R S 
C F C 
M O N O E 
4 4 " B 1 0 
P « Y S ­ R A S 
A l i e n . e o o 
I T « L I F 
F I V . ­ U N I 
S U E D E 
DA NC MAR Κ 
ouïsse A L L . M . F S T 
T C H C C O S l . 
J A P O N 
A E | . e 
A U T . C L . l 
C L A ­ S F 1 
C l i o . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R « C C F 
C c c t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I O R S 
T U T . T I F O S 
C F C 
MOAJDF 
4 4 7 8 9 0 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . E C O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I " L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
suisse A U T ? I C H E 
P O P T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
ce F : C TUROUIF 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
F U I GAR I F 
. " « R o c 
. M A L I 
­C . 1 V O I R 0 
0 Ί Δ Ν » 
. C A M T P O U N 
K C ' I Y r 
T '. IZ 7 N 1 0 
. M A D A G A S C 
F . i c r . S U D 
C T A T S I I N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
Γ " L O M O I F 
FDUA T E U ' 
B R E S I L 
I SR A c L 
0 » K l S T A N 
I N D O 
F I F M A N I F 
TUA 11 A N D E 
ν ι ό τ η . s u n 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P U U I - R I N 
T ' " P R , M A C 
C I N E , R . P 
F O O F . SUD 
J A P O N 
T ' ' W A " 
H ' I ' . G K O N G 
A I J C T R A l l o 
" D I ' S P E C 
7 '-Ί e-
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veteurs 
1 3 
I 
7 
1 1 
1 9 ? 
9 
? 
1 
4 
1 3 
1 
7 7 7 
Π 
2 5 0 
2 ? 
7 ? 
2 7 ? 
1 2 5 1 
2 7 2 
2 7 2 
1 2 5 1 
1 5 ? " 
1 
? 6 
2 5 
5 
5 0 0 
I 
4 
4 
2 3 
I 
5 1 0 
1 
5 1 1 
2 7 
2 7 
5 1 8 
5 2 
6 3 4 
4 
5 3 8 
5 2 
5 9 0 
1 3 0 1 
2 4 0 1 
2 4 4 0 
4 1 6 5 
1 7 2 4 
2 3 0 5 
1 
1 5 
2 6 5 
1 1 4 
3 9 0 
2 4 9 
6 5 1 
1 7 
5 0 4 
2 8 1 
2 
1 1 
1 3 3 
1 3 2 
1 9 8 
1 5 0 
3 7 
1 
3 
2 
3 6 
7 0 
1 
ι 
2 
2 
3 1 3 
1 0 6 
1 0 
3 
2 4 
I D 
β 
1 
4 
6 
6 5 
1 
4 1 
? 5 0 
1 ? 
2 
8 9 
2 1 
1 1 6 6 
5 7 
1 9 
! 6 
1 
3 8 9 2 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 4 2 8 9 0 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA AUT.AOM 
T I F P S Cl 2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . l CLASSF 3 
FXTPA CEF 
CFFtASSOC TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S T O T . T I E ' S 
DIVERS 
C E F 
MONDF 
4 5 0 1 1 0 
FRANCO 
BFLG. ­LUX 
I 'AL IF SUISSF 
PORTUGAL 0 SP Δ GN F 
TIJROUIF 
.MAROC . A L G F P Ι Γ 
• T U N ! S I F 
INDUUFSIE 
N.ZFLANDF 
ACIF 
AIJT.CL . I 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 CXTRA CCC 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
TOT.TTFP S C F C 
MONDE 
4 5 0 1 9 0 
FRANCE 
Β FL G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
Al 1 EM .FED 
ITAL IF 
ROY . ­ U N I suissr PORTUGAL ESPAGNE 
TCHECOS! . .MAROC .ALCOR io 
. T U N I S I F 
FTATSUNIS 
RR ES IL 
A FL E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC TRS GATT 
T U T . T I E R S 
C Í E 
MONDF 
4 5 0 2 0 0 
FRANCE 
RELG.­LUX 
RAYS­1AS 
Al LEM.FFD 
ITAL |F ROY. ­UN I 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSRAGNF 
.ALGER IE 
JAPnN 
AFLF 
AUT .CL . 1 CLASSO 1 
AUT.AOM 
CLASSO 2 
oxTRA CFF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
TOT .T IORS 
C F E MON­E 
4 5 0 1 0 1 
FRANC r 
RFLG. ­LUX 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 5 0 5 
6 1 9 7 
7 4 
5 7 1 
6 4 3 
6 6 ? 
8 9 
7 5 1 
7 7 9 6 
1 2 1 1 0 
7 1 7 ? 
5 8 4 
7 7 1 7 
1 
1 7 0 7 1 
1 9 8 2 8 
5 1 
1 7 
3 4 
? 
1 2 0 3 
5 7 3 
2 
2 0 5 7 
9 4 
9 B 
3 
8 
1 2 1 0 
5 8 8 
1 7 9 8 
2 2 4 9 
3 
7 2 5 7 
4 0 6 0 
2 3 6 1 
1 7 9 9 
1 7 9 9 
I D O 
4 1 5 0 
1 0 8 
» 9 
1 6 
5 2 
? 
1 1 7 
7 8 5 9 
6 6 8 
2 
2 2 1 
9 5 
9 0 
U 
7 9 9 4 
6 7 9 
4 6 7 3 
4 C R 
4 ­ 3 
2 
? 
5 C 8 3 
6 2 3 
4 6 7 5 
4 6 7 5 
2 1 5 
5 7 9 8 
1 
4 
2 
1 2 
7 
1 4 
e, 
777 
252 
1 
14 
796 
' 6 6 
! C6? 
1 
1 
1 C6? 
27 
1062 
1 C6? 
?6 1CR9 
161 
16 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
er origine 
4 5 0 1 0 0 
OAYS­o SS 
A L I Γ Μ . Ο Ο Ο 
I T A L I E 
ο ο γ . ­ U N ! 
N O P V F G O 
S I I O D F 
DANFMAPK 
S'I ISSC 
AUTRICHc 
PORTUGAL 
OSPAGNE 
MALTF 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE 
. M A R O C 
. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
FTATSI IMS 
MFXIQIJC 
SINGAPOUR 
P H I L I P F I N 
CH I N F , R . P 
JAPON 
HONG KCNG 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEF 
C E F t A S ­ l c TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
4 5 0 4 1 0 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
O U R . E S ­
C L A S S F 1 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT T O T . T I C R S 
C E E 
MONDE 
4 5 0 4 9 0 
F R A N C O 
PELG. ' ­UIX 
PAYS­RAS 
ALLEM.oco 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! Suene 
DANO MARK SUISSe 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECO 
POLOGNE 
TCHCCOSL. 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S IF 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KPN', 
A O L ­
A U T . r i . 1 
ClASSO 1 
A'IT. «DM 
T ! F " S C L ? 
C L A S S O 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 1 
E X T R A C E O 
C o c t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I Ç r s 
C o ç MONDO 
Werte 
I 000$ 
Valeuts 
' 4 
2 0 5 
' D 
6 4 
1 
6 
1 4 
? 
6 
1 0 7 6 » 
? 5 3 1 
? 
! 1 
1 7 
1 6 1 
134 
τ 
2li 
ι 1 
1 
7 
1 
1 
1 1 8 5 9 
2 6 1 1 
1 3 4 7 ? 
5 3 8 
4 
5 4 ? 
7 
? 
9 
1 4 0 2 1 
9 6 3 
1 1 4 7 6 
a 1 1 4 8 4 
4 2 9 
1 4 4 5 ? 
? 
25 
1 1 
1 4 9 
1 4 1 
5 4 
4 7 5 
17? 
τ 
1 
5 7 1 
1 7 1 
7 0 4 
1 
1 
7 0 S 
7 7 0 
7 0 5 
7 0 5 
1 3 0 
1 0 3 5 
3 4 ? 
2 1 6 
1 9 8 0 
4 6 ' 
7 8 ? 
5 4 9 
1 4 
1 8 
7 2 
5 
1 8 0 5 
7 5 2 ? 
1 
1 
6 1 1 
4 8 5 
1 6 5 
7 5 0 
8 
! I 
2 4 2 1 
2 7 3 2 
5 ' O S 
I I R O 
1 
1 1 8 1 
1 
1 
6 1 3 " 
4 9 6 1 
5 ? 1 3 
6 ? . 1 3 
1 7 , 1 ? 
1 0 1 7 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 6 0 1 1 0 
c­ANC e 
• " L G . ­ L U X R ' Y S ­ B A S 
A l L t ' l . F C D 
l 'A i IF e 1 Y . ­ U N I 
S U I S S E 
c SPA C U F 
A L I . · » . e ο Τ 
P n i J M A ' l i e 
. M A ' o c 
V T C T N . A I ; O 
τ» Η I I I P P I N 
C H I N C , R . P 
J A P O N 
TA I W A N 
I l ING K 0 « ! G 
Λ Γ | Γ 
" I T . C L . I 
P L C SSE 1 
A U T . A OM 
τ I E? S CL2 
CLASSO 2 
ο υ " . c RT 
A U T . C l . 7 
C l A S ­ F 3 
o XT' A r e e 
Γ " , 1 esoe 
το S GATT 
A U T . T i r e s 
T O T . T I F P S 
r e e 
Ί'Άΐοο 
4 4 0 ! 7 0 
FR ! ' | r e 
P A . Y S - R A S 
E I N L A U D F 
J A P O N 
A U T . e t . 1 
C L A S S O 1 
ο χ τ Γ « r O F 
C ' c t A S S O C 
TR S GA T T 
T O T . T I F F S 
C O E 
M 1 ' j n c 
4 6 0 ! 9 0 
O R A N G E 
P A Y S - R A S 
A l L O M . p c o 
I T A L I C 
SUISSe 
AUT? ICHC 
R O P T U G A I 
r SPAGNE 
A L L . M . E S T 
.GUAOOIOU 
CHINO ,C .P 
j r p »N 
TA IWAN 
HO"G KOAIG 
AOLO 
A U T . C L . 1 
CI A SSC l 
AIJT. AOM 
T|oRS CL2 
PL« sec 7 
o !jc . C S T 
A U T . C L . 7 
Cl A sor 1 
ο χ τ ' Λ C e o 
e - c , « - s o e 
τ - e G Í T T 
A I J T . T ! c e S 
T O T . T i c o S 
e e r 
M I N D E 
4 6 0 710 
­ο « N e F 
F.'LC.'.­I 'IX 
o'. Y S ­ I A S 
A L L ­ M . C O O 
! ' A L I O 
A U T ' [C.HC 
e S­Α CU' 
ROÍ OG'ie 
TCHCCOSl . 
M' I ' ISR [ e 
= " Ι Ρ ' . Α Ν Ϊ Ε 
A l B A U I ' 
. ' ' S D A G A SC 
! ' i n - S OC C 
t ' ; H I " c , R . P 
j r . o ; . . 
H IMG K O N G 
A.e i e 
A U T . C l . 1 
e 1 A S so 1 
e · M A 
- τ e » S C L ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
1 
9 
44 
34 
ι 5 
6 
ι 1 7 
9 
3 
6 1 1 
1 7 
7 ? 
4 
8 
1 ! 
1 7 
5 2 
6 9 
1 
6 4 1 
6 4 1 
7 2 1 
11? 
4 1 
6 6 1 
7 0 4 
9 5 
8 1 6 
? 9 
1 
1 
7 
Β 
8 
8 
3 D 
β 
8 
3 1 
3 3 
1 
2 0 
1 0 
9 
7 
2 
1 
7 
1 1 
2 
1 5 
8 
ι 
1 0 
77 
3 2 
1 1 
9 
2 ? 
2 
2 
5 6 
5 6 
7 1 
1 0 
4 3 
4 ? 
' 8 
2 7 
? 
1 0 1 
1 0 7 
' 5 
! 1 4 
1 4 
7 4 
7 0 
1 5 
8 4 
1 8 
? 
! 1 4 
ι 
1 1 4 
1 5 
1 7 9 
» ! 
Jahr -1970 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
4607 1 ' 
C. IA-Se ? 
Ol IP . O S T 
AUT .PI . 1 
CLAS' . r 1 ' X T O A c c c 
' E F t A S S O C 
T - S C A T T 
A U T . T [ C - e 
T O T . τ I F ? -
F F O 
MDA|OF 
4 Ό 7 ? " 
e"ANCE 
■»CLC.­ IUX 
PAYS­1« S 
Al L E M . r co 
ITAL | c 
R O Y . ­ U N I 
CIJ ISS r 
" U T ' i r H r E S P A G ' I C 
" D L o C N C 
H O N C P I C 
o r ' ! IM « N I e 
. M A D A G A S C 
O T A T S U N I S 
Mrxioue r I N ­ I J R . R R 
F A I T I 
GUYANA 
INDE 
V I c T ' l . ' l f ' D 
V I CT'! . s u o 
INDONESIE 
RHU IPP IN 
C H IN e , R . ρ 
COPFC SUD 
J A P O N 
TS I W A N 
HONG K U N G 
A FL Γ 
A I J T . C L . I 
CI A SSC ! 
r A M « 
T i e e s CL ? 
CI AS 'C 2 
C U R . C S T 
AIJT .CL . ? 
CLASSE 3 
­XTRA e c o 
CFFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . Τ I OR e 
T O T . T i c e s 
C F F 
MO.NPE 
4 6 0 7 9 1 
Γ " A N C E 
RO| G . ­ L U X 
P A Y S ­ V ' 
A L I EM . F SD 
[ T A I Τ ' 
? ο γ , ­ U N I 
N O P V E G C 
AUTO Ι Γ Η ' 
e S P A G N E 
Y O U G O S l A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
MONGO I e 
G U I « ! . o i l , . 
. M S r A C A S C 
O T A T SUN ' S 
MFX ! 0 ' I F V I E T N . N O C 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I I ' 
C H I A ; F , R , P 
COROO S U D 
J A R O N 
T A I WAN 
HONG K " ' G 
A C ! e 
S U T . e i . 1 
C I .Aes r 1 
r » M « 
T [ C r e ­ | | 
CI A s s c 7 
ni" , r ' i « U T . C L . 1 
C l A S e e ι 
O X T R A " F 
C F r » A S S O C 
' R S G. ' τ τ 
" U T . τ » ep c 
T O T . τ [ r r r 
r e e 
M i ' ! ? r 
4 r ? ' S » 
e i A ­ ' c r 
R E L G . ­ L U X 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
735 
14 
7 9 9 
433 
" 4 6 
.7 78 
153 
4 ' ! 
7 64 
697 
26 
14 
7 
11 
4 
15 
? 
1 
1 8 
? 
2 
5 
? 
2 
1 
1 
? 
? 
7 
' 9 
? ! 
4 7 
4 1 6 
1 
1 5 6 
8 
1 4 6 
I 3 
1 7 6 
1 9 4 
7 
7 0 9 
? t l 9 
4 7 6 
4 ' 4 
.3 8 9 
8 4 
3 5 1 
5 3 6 
8 3 7 
8 2 
9 7 1 
7 4 
4 5 
1 6 
7 5 
8 
6 5 
1 7 
1 8 6 
6 
? 1 
7 6 
1 9 
4 1 
? 
' 0 2 
4 
2 
1 
1 
P ? 
9 1 
1 7 
3 4 
1 
' ? 0 
7 7 ? 
1 1 6 
7 3 7 
I ' ? 
3 7 6 
6 ? 8 
' ' 6 
9 1 
' 7 7 
1 7 4 ? 
4 1 1 
7 ' ? 
" i ft 
9 4 0 
1 7 9 
» ' 7 ! 
1 4 
6 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 6 0 2 9 ? 
P 7 Y S ­ O A S 
SI L O M . F c 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A I I T ­ I C H ­
. '»Ao«G«s C 
0 . A E R . C I J O C H I N O , n . o 
CORCO " P D 
C O P E C <r i |n 
J S P D ' I 
T A I W A N 
AOLO 
A U T . C L . l 
CLASSC l 
FAMA 
T i e o s CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CCE 
C o c t A S e ­ c 
TRS GATT 
A U T . T [ E R S 
T I T . T I O R S 
C E F 
MINDE 
4607O6 
» " Y S ­ B A ­
R O Y . ­ U N I 
C I NC, o . ρ 
C ' T P ' F S U D 
J A P O N 
A O L O 
A U T . C L . l 
CLASSC ι 
T IERS Cl 2 
Cl ASSe 2 
A U T . C L . l 
CLASSO 3 
ο χ τ ο Α C=F 
C ' P t A S S n C 
T R S G A T ­
AUT.TIERS T O T . T I F R S 
e c c MONDO 
4 6 0 7 9 9 
F O A N C O 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F e p 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
Ν Π Ρ ' / Ο Ο , ο 
S U F D E 
D A N C M A R K 
SUISSe C e ρ Λ G N e 
. M A O A G A S C 
F T A T S U N I S 
I N D E 
O H I ! I O P I N 
C ' I I ' I F , R . P 
J A P O N 
HONG KCNC. 
A C L c 
A U T . C l . 1 
C L A S S O 1 
F A M A 
T I E R S C L ' 
C L A S S e ? 
A I J T , C L . ? C L A S S E 3 
E X T R A Crp 
r r r » « S S O C 
T ' S GATT 
A U T . T | c r s 
T O T . T l e o e , 
e c o 
MONOC 
4 4 0 3 0 0 
F O A N C E 
I F I G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
Al 1 C M . o r o 
| T . A L | 0 
R O Y . ­ U N I 
N O R V O G O 
S U F D F 
" N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S ­
A ' I T ' ! r i e 
n U " r U C , 4 l . 
Fe P A . G N ­
YnuopsLîv 
1 . ' . S . S . A l l . M . O C T 
Ρ Γ | o r , N e 
T O H C C O C I . 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? ? ! 
72 
τ 
19 
1 
4 
7 
1 
3 
I D 1 7 
9 0 7 
? 
?o 
9 1 4 
9 7 4 
4 
' 0 2 0 
1 0 2 4 
9 
9 
1 9 6 7 
1 7 4 
1 9 6 1 
1 ? 
1 9 6 1 
7 " 
2 2 8 8 
4 
9 
? 
' ? 
1 8 1 
9 
1 8 1 
1 9 0 
? ? 
2 2 
? 
? 
2 1 5 
4 
2 1 2 
1 
2 1 6 
4 
2 1 9 
7 
1 6 
6 7 
3 9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
Β 
2 
1 
ίο 
1 
1 9 2 
7 
7 
2 0 1 
?oa 
7 
1 9 
7 ! 
I 
I 
7 1 1 
156 
2 1 7 
1 1 
' 2 8 
1 5 4 
7 3 4 
9 7 
1 9 1 
■»On 
6 4 5 
1 0 6 7 
5 H 
6 
I ? 6 
i n 
17 
1? 
6 1 
1 3 6 
1 6 6 7 
7 ?4< l 
1 4 
6 
3 1 » 
7 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 b 1 » 0 0 
( l ' I « 'GR I ­
R O J M A M I r B U I GAO ¡ c 
fi 1. B A N 1 c 
A FC ,A| . e s p 
. M A R ' C 
. A l G ' R I F 
. T U N I S I E 
. c . I V O I R E 
. " A D A G A SC 
F T A T S U N I S 
' • E X I D I J F 
CURA 
H A I T I 
. Ι Λ Ο Τ Ι Ν ! D 
I N D F S OCC 
e o t j A τ Γ | | Ρ 
P R O S I I 
l ' I D C 
ο ο γ ί Α Ν 
THAILANDE 
1 AOS 
V1CTN.NFD 
V IETN.SUO 
INDONESIO 
MAI AYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L ! ° R I N 
τ | M " R , M A C 
C H I N E , 0 . P 
e o p c p Ν · 0 
COP e e SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
H O N - , K O N G 
N . Z F L A N D F 
D I VE R S ND 
NO«l S P F C 
A - I F 
A U T . C l . ! 
C L A S S O 1 
CAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S O 2 
c ' i r . E S T 
A U T . C L . » 
C I A S S E 1 
C X T R A C E F 
CEFtASSOC 
TR S GATT 
A ' I T . T I F O S 
T O T . T I E P S 
o | VF ο S 
C E E 
M - N O F 
4 7 0 1 1 0 
F R A A I C F 
R F L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A l L F M . E C O 
F O Y . - t J N I 
Nnover-F 
S U F 1 E 
e ! l ! l «NOC 
D A NF MA Ρ Κ 
suisse AUTO I C H F 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U , p . S . S . 
R ' I I OG'JF 
T C H E e . n S L . 
. ' ' f i R O C 
E T A T S U N I S 
C « N A D « 
A E| E 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
A " T . 7 D M 
C I A S S E 2 
F I J O . e ST 
C L A S S E 3 
ο χ Τ» A c o r 
C F F t A S S O -
Tos GATT 
A " T . T i o r s 
T " T . T I C R s 
C F F 
MOMDC 
4 7 0 1 2 1 
C ' A ' i r e 
o - L G . - l I I X 
P ' Y S - R A S 
A L I C M . r e p 
R ­ Y . ­ I I N Ï l | o c v e p , E 
­ ! « ' L A N D F 
D A N ' " ' Ρ K 
e u I e s ­
Í U T " ' C ne 
O " ' T i j S A L 
Y O U G O S L A V 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
9 4 9 
38? 
83 
1 1 
? 
1 1 6 
4 
3 1 
2 
1 7 
2 1 
8 4 
9 5 
1 
? 
2 
1 
4 2 
2 
2 
2 
153 
6 
θ 
2 
1 
8 6 1 
29 
3 7 0 7 
2 
72 
4 08 
181 
1927 
1 1 
1 
464 
4 2 5 4 
4 7 1 8 
19 
152 
7 2 4 9 
3 4 2 0 
2835 
7 8 6 7 
6 6 9 8 
1 4 8 3 6 
2 ? 7 3 
7 7 9 6 
6 8 6 9 
1 4 6 6 5 
2 
2 1 0 2 
1 6 9 4 0 
133 
66 
193 
23 
29 
1 8 5 3 9 
1 1 9 6 6 
1 2 1 3 
4 3 8 1 
12 
2 0 1 
42 
1 
337 
3D 
14 
15 
32 
4 1 3 6 
3 5 1 7 0 
53Θ2 
4 0 5 5 ? 
1 5 
1 5 
3 8 1 
3 8 1 
4 0 9 4 8 
4 3 0 
4 0 4 9 6 
3 3 7 
4 0 9 3 3 
4 1 5 
4 1 3 6 3 
1 3 8 8 
1 7 9 
1 7 
2 2 ? 
7 
1 0 9 5 
3 3 6 4 8 
7 4 4 7 ? 
7 5 
? 9 6 
2 2 6 0 
1 0 1 8 
3 4 
184 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
47C171 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNC 
TCHFCOSL . HCJNGRTc RUL GAR IC 
.MAROC 
.CONGOU n 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE ι 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 CLASSF ? 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CCF 
CEFtASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S TOT. Τ I FR S 
C E F 
MONDE 
4 7 0 1 2 9 
FRANCF 
P E L G . ­ l UX " A Y S ­ B A S 
ALLEM.FFD 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUFDF 
FINL ANOF 
DANFMARK SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAl ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S ­A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
.MAROC 
. T U N I S IF 
ANGOLA R.AER.SUD 
ETATSUN ï S 
CANADA 
. S T ­ P . M Ï O 
PANAMA N'.ZELANDF 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F P S CL 2 CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CBEtASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDF 
4 7 0 1 3 1 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.­UM I NORVEGF 
SUFDF OÏNLANOC 
DANCMARK 
SU!SSF AUTR te HE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV TUPOUi r 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL . 
HONGRIo FTATSUN IS 
CANADA 
AFL F 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FUR .EST 
Werte 
! 000$ 
Valeurs 
? 6 
18 G' 
7 ? 
4 9 
? 
29 
8 
4 0 
58 
134 
3 1 7 6 
1 P352 
3 3 1 4 
2 
2? 
18159 
4 1 4 5 4 
7 9 8 1 3 
4 0 
8 
216 
2 64 
19 54 
1 9 5 4 
87011 
1Θ80 
8 0 1 2 5 
183? 
8 1 9 6 7 
1806 8 7 8 7 7 
4 2 2 4 
1 4 5 5 0 
117? 898 
55 
49 
6 
1 2 6 6 1 6 3 1 9 ? 
611 81 17 
»9 
79 
7 0 2 4 0 
166 
4 1 6 
49 
10 
7 4 0 
67 
9 
261 
70 7 1 3 6 
1 a4 
1132 
1 70 
9C6C5 
1 1 9 4 6 8 
9 3 1 1 
3 5 
1 8 9 9 0 8 
274C82 
4 6 3 9 9 0 
3 1 7 9 
1445 
4 7 7 4 
7 1 7 
7 1 7 
4 6 9 4 8 1 
2 4 2 4 8 
4 6 5 3 7 7 
7 6 0 
466C97 
2 0 8 6 0 4 9 0 3 4 1 
I C I 
5 1 1 
1 9 
7 2 1 
1 3 
1 975 
1 »904 
1 7 9 0 7 
3 4 7 
3 4 9 
1 870 
1 6 7 
4 0 
70 
1 5 3 3 96 
6 76 
? 1701 
1 796 
19 595 
I 6 C 7 9 
1 5 6 7 4 15 74 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
4 7 0 I 3 1 
CLASSO 3 
CXTRA C.Fp CectASSCC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T i e r s C e p 
"ONDE 
4 7 0 1 3 9 
FRANCE R ' L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED I T A L I ­
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNC 
YOUGOSLAV 
GF o r o 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
T C H c e r S L . HONGRIE 
BULGARIE . T U N I S I E 
FTATSUNIS 
CANADA T O I N ! " . τ η 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IFRS C l 2 
CLASSE 2 FIJP.FST 
CLASSF 3 EXTRA C F 
C.EFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
P F F 
MONDE 
4 7 0 1 4 1 
DAYS­RAS 
A L L E M . E C O R O Y . ­ U N I 
SIJEDF 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNC 
TCHECOSL. BULGARIE 
­ T A T S I I N I S CANADA 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
OXTRA CEE 
CFPtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C F E 
ΜΡΝΟΓ 
47 0 1 4 ) 
FRANPC 
B F L G . ­ L U X 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R 1 V . ­ U M I NORVEGE 
SIJFDP 
o |NL«NOE 
OAN'CM ACK 
SUISSE 
AUTRICHE 
es P A G N E YOUGOSl AV 
GRECE 
TI IPOII IE U . R . S . s . 
POLOGNC 
TCHCCOSL. HONGPIF 
POUMANIO r T « T S U « t S e S NAD A 
PANA 'SA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSe ! 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' 9 74 
19643 1666 
1 6 2 1 6 
119,1 
1 0 4 1 3 1561 
4 1 1 9 9 
7 9 1 2 1 " , 
71 
670Π " 9 
5 0 6 
16530 
60974 
7 0 7 9 3 
6 
" 0 9 8 
7 9 7 7 
7 1 9 7 
? 3 
1 Π " 
23 
T 0 8 
7 4 1 
1368 1 
o 
1 2 
1.3 40 5 
3 6 1 1 1 
3 1 2 7 9 
4 1 9 4 3 
1 7 4 7 7 7 
1 ? 
1 
1 5 
43 29 
4 3 7 9 129081 
15130 
1 2 5 8 2 8 
7718 
1 2 9 0 4 6 
16145 
1 4 4 2 2 6 
1 
9 
6 0 
1143 
? ? 
9 
7 0 
1410 
6 5 
6 5 
2 5 6 7 4 7 4 7 
1208 
" 4 0 6 8 
2 7 2 7 6 
1511 
1511 
7 3 8 1 7 
1 0 
' 8 7 5 ? 
5 5 
73807 
1 0 
2 3 8 1 7 
1 9 2 2 
­, 1172 
?84 
5 
5 6 9 6 
2 1 4 1 " 
7 0 3 0 
7 1 
1 7 9 
' 1 7» 
4 1 3 
4 4 3 0 
Sr i 
1 1 6 
1 0 3 " 
1063 
4 
2 1 
7 
1079? 
1216 
2 9 4 2 6 
7 4 ' 44 5 1 6 7 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cods TOC 
ef origine 
4 7 P | 49 
T ! co S C I 2 
CI A S 'c ? F1 IC . e s τ 
CLASSE 7 r x T ' A c e c 
c c e » A CS"C T» S G«TT AUT. T I " S T T T . T I F C s 
C O r 
A.n­.pc 
4 7 0 ' 1 ! 
c ' A N C F R F l ­ , . ­ L U X 
i l l o i ' . p e p 
' D Y . ­ U N ! 
F !« ' l ANOF 
­H ISSE 
AL'TR Ι CHT 
PORTUGAL 
ERRA G'|E 
e s ' T S U N I S 
M 'X 'OUF 
T ' o ' , 1 1 
«0 C ,o« IT INE 
N.ZFLANDF 
A. C L ­A U T . C L . l 
CLASSF 1 T I F R S CL2 
CL ' S­0 ? 
r xT ­ 'A pee C.ectASS­C 
T ­ s GATT 
A U T . T l c p s 
T " T . T I F C S 
e p e 
MONIT 
4 7119 6 
re A­JO 
" E | G . ­ L U X 
PA YS­BAC 
i l L ' K . E r n 
I T A ! i c 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDF 
c INLANDE 
DANEMARK AUT" ICHC 
ESPAGNE YOIJCSLAV 
U . R . S . S . TCHFCOSL . 
HONGRIE 
o'ILOAC l e 
. T U N I S I E 
ET« TSUNI S 
P " l l Ï P P I N 
7 eye 
7 U T . C L . 1 CIASSE 1 
AUT.AOM T IER S r L ? 
C 1 7. S ­.Ε ? 
FIJR.EST 
e i r s s ­ 3 Γ XTR A C­o 
c c o t A SSOP 
τρ s GATT 
7 U T . T i c ­ S 
T P T . T f F O S 
P o p 
MONI c 
4701 99 
CR ANC F ROIG . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A LLC M . F ­ o 
s " Y . ­ U N ! 
NORVEGE SUEDE 
D A N E M A R K 
­SPAGNO 
TUR.7U1C 
U . ' . S . S . 
" U I GA­ i o 
. T U N I S I ­RHU I R O I N 
« 1 LR AUT.Cl . 1 
r i . \ ' S r ' A H ' . '.DM T i e r s CI 7 
CLASSC 2 e i l " . ­ S T 
e 1 « S S e 7 
e Χ Τ' «, Ppe r e ­ t " , s s i r T ­ S G« τ τ 
' UT. TT e r S Τ Π ­ . T | C ­ s 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
' 1 8 8 
' 1 8 3 
5 5 7 6 0 
174 4 5 4 4 7 9 1117 
5661)6 
1 5 3 1 
5 1 1 4 0 
4 
' 4 1 
1 
? ? 
7 
' 1 3 6 
4 4 6 7 
8 7 
8 
9 
5 
7 1 
4477. 
4607 1 0 0 
1 0 0 
4707 4 8 
4 6 ? 4 
8 ? 
4 7 0 7 
4 3 
47 55 
7 4 6 
7 
9 9 7 
1 6 ! 
4 
5 
4 
121 1?D 
1 4 1 
6 
1 08 1 
6 0 4 
7 5 1 
6 0 8 
1 4 
1 
7 4 6 
1 64 4 1 0 
6 0 B 
1 
6 0 9 
1468 
1463 
2417 
2027 4 1 7 
1466 
1879 1 415 7911? 
7 9 4 
, 7 0 9 
6 4 
1 26 
2 9 
1(1 
1 
1 3 5 
1 1 7 1 
» 4 1 
' 9 4 
1 9 
1 9? 194 
383 ' 9 ' , 1 9 
1 1 1 
7 6 4 
264 966 
3 7 4 
»77 
' 8 ? 46 1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
4 7C199 
r e e 
MONDE 
4 7P7 1Ι 
C'. A«|C' 
R F L C . ­ I UX 
R7 YS­ ' tA e 
ALI F » . ­ c r 
ITAI 1 ' 
P O Y . ­ U ' I I 
' S 1 7 " 1 E 
IRLANDE 
NORVEGE 
S l ieoc O l i l i A ' ! ' e 
Γ AN e ' Ά ' Κ 
SUISSe 
AUTO I P F -
FSPAC'C 
MAI T C 
YOUGOSl AV 
c ' IROP" NO 
U.C . S . S . 
Al 1 . » . ' S T 
POI " C i e 
TCHCC 1SI . 
HP'IGF i e 
R U H M " ! ! -
n.n p.AC i r 
AER . U . ' S " 
• H.VOL TA 
.SFA'E-,»L 
. c . I V l l ' c 
GHA"I7 
. - « M C R O L ' N 
FTATSUNIS 
CANA".·. 
JAMA Γ l ' I ­
TP IN I D . τ ' 
COUAT- ' I " 
n p c c i l 
CHIL ' 
1 I P » ' I 
ISO t o i 
H ; D C 
NON S P ' r 
AELF 
AUT.Cl . 1 
CLASSF 1 
'AM« 
TICRC - | ,' 
CLASSC " 
e ' IP .FST 
CI ASSe < 
l ' X ' P f Cce 
PPC tASS"r 
TR. s r , ( " 
AIJT. τ IC-IC 
T O T . T ; p r s 
- I V F O r 
C Γ F 
M'TA.pr 
4 7 0 2 1 6 
ePANCe 
" E l G . - L U X 
PAYS-MAC 
A L L E M . F P -
F O Y . - U " ! 
| R | A l ' n c 
A ' O P V F G -
S U F ' T C 
r INI e i · " PANCMA.CK 
c u i s : -
AU r»' ÏPHF 
MSI Tr 
U.Ρ . S . e . 
PI 'LI IGNr 
T C H F P T ' I . 
CTATSUNIS 
CANACA 
» o i e 
Λ ΐ ι τ . π . I 
Cl A S ' r ι 
Π Ι - . - S -
CL » S c r ' 
E X T R . ' ΓΟΟ 
r r p t A S S - c 
Tr s ρ.' τ τ 
• ' | T . T , e - r 
τ ' ΐ τ . T i e r s 
e e r 
MC'IP-
4 7 0 2 1 1 
l ' C L G . - l ' IT 
Ρ AYS-'V. S 
U I " ' . ' " " 
C ' I Y . - U ' I I 
S l i e p -
e i l l - s -
A i j T o i - ' i -
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
Ί 4 0 
1 514 
? ' ! 5 
5 8 3 6 
9 7 5 7 
4P | 4 
? 
7 4 04 
1 5 
» 6 
1 4 0 
7 3 1 0 
8 7 
13 08 
? ? 6 ! 
4 64 
1 
! I O 
1 4 
4 4 
9 
7 7 6 
1 04 
1 ?? 
1 
? 
1 7 
? 
1 1 
' 6 
1 ? 
5 
' C 6 9 
5CR 
1 5 
4 
1 
! " 4 5 
7 7 6 
? 
? 
9 4 " 
1411 
1715 1 
4 6 
4 2 0 
4 6 6 
6 1 3 
61 3 
1 7 9 ? " 
? ! 8 6 9 
l ? r ? 1 
7 67 
17891 
? 
71 3?4 
7 6 7 6 ? 
? 9 
7 7 
1 4 
8 74 
1 1 
1 
6 4 
1 9 1 
1 9 1 
' I 
? 0 ? 9 
5 9 
1 
1 
1 7 
2 
» 6 4 
7 01 
7 7 6 9 
4 6 ? 
1 - 1 1 
4 0 
4 0 
1071 
0.5 5 
» Í 6 0 
? 
»P7 ! 
9 5 6 
4 '126 
! o3 
» 1 
1 14 
5 " 6 
4 
1 0 
1 ' . 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 70C 
et origine 
4 7 0 7 1 " 
U . " . S . S . 
F ­ A T S U N I ­
c ; NA. 0 · 
ΛΓΙ.ο 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
C U ' . E S T 
C L A S S ­ 3 
EXT­A CFC 
C.EEtASSPC 
TOS G A ' T 
AUT.T IORS 
T O T . τ i c o s 
C e r 
MONDF 
4 7 0 ' ? 0 
ο - Α Ί Ρ ο 
R - L G . - l U X 
RAV ' -RAS 
ALLO' * , eco 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NOPV r r .c 
SUEDE 
CINI A ' I " -
ΟΛΝΟ'ΆΡΚ 
SUISSO 
A i r - ι ρΗΕ 
PORTUGAL 
os P A ­ . A ¡ E 
YOIIGPe ι AV 
U . R . e . S . 
A L I . ' L OS Τ 
"OL'iGNO 
TCUeO"CL . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. M A L I 
. c . ' V " I " C 
ETATSUNIS 
CANADA 
T ' I N i n . T O 
COLOMBIE F O I J A T ­ U R 
" I V E R S ΊΟ 
NON SRFS 
AELE 
A U T . C L . ' . 
CLA.e-o ι 
EAMA 
T1F1S CL? 
P I A S S E ? 
Ε ' Ι Ρ . Ε - , τ 
CLASSF ? 
CXT"A C'e 
C F t A - S D C 
TRS GATT 
A ' I T . T i c e s 
T O T . - I P R S 
O I V - S S 
e c o 
M O ' j o e 
4 0 0 1 0 1 
e ? ."IC -
B E L G . - L U X 
P« Y S - R "C 
A l L E M . E C D 
I - A L I -
F Ο Υ . - U Ν ! 
IRLANDE 
NOR'/opc 
S l i eoc 
e lNI .ANDF 
« U T C I C H ' 
Y " l | r , o s l AV 
U . R . S . S . 
A L L . M . C S T 
POLOON' 
TCl ie r .OSl . 
i | T | i r . r - l c 
r o n " « tn e 
FTATCHNIS 
CANAPA 
URUGUAY 
* A ' L ' 
" . ' I T . C L . l 
Cl C " 1 
τ , c i s PL2 
CLASSC 7 
FUR.FST 
C L A S ' C 1 
T " r e -
CectASSOC 
T - S GATT 
A i r . - i - ' s 
T O - . T I - ' S 
- F _ 
M I ' P -
4 " » 1 ' S 
C ' A ' i r r 
R ' I G . - I " X 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
ft' 6 
6 
4 4 
1 ? 
1. i, 
3 1 
Ί 
1 4 7 
8 7 7 
6 6 
Λ'. 
1 4 7 
8.7 7 
9 ? 4 
I 17? 
1 7 74 
716 7 
7 10 
! 0 9 0 
1 6 
4 1 ' 
1 
11 ! 
7111 
2 9 4 
1 
6 
9 
1 
Ρ 
1 4 1 
4 0 
1 
1 
2 
4 
6 9 5 
1 6 1 
1 
1 
1 
1 
? 9 1 0 
8 6 1 
1 7 7 1 
6 
6 
1 1 
7 0 6 
? 0 6 
40OR 
6 9 0 0 
1937 
1 6 
4 0 0 ? 
τ 
4 8 9 4 
109 0 ? 
17 
1014 
8 7 ! 
4 0 7 4 
10?o 
? 0 
3 7 
1 8 3 8 6 
5 7 3 7 9 
4 9 7 1 0 
9 160 
9 ? 5 
5 6 ? 
1 6 1 
τ 
9 4 6 
1 
1 9 
1?1 ' 
1 "77 ' , 
1 "19 V, 
41 7 6 1 
1 4 2 6 9 7 
? 
τ 
i o l i 
1 43 1 
11,·. 176 
„ 0 4 5 
16 1606 
7 7 0 
164 776 
6 9 4 ' , 
1 7 1 7 ' ! 
' 4 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 J 0 1 0 5 
­ AYS­BAS 
' I 1 ­ M , e e o | τ ' ! . Ι ­
e " Y . ­ U A " 
e SPAGNE 
o r . T S U " ! S 
A ' I = 
A U T . C l . 1 
r | A s s e ι 
ο χ τ ' 7 r r r 
r r r , ; S S O C 
e r S ­ , Λ Τ » 
Τ " Τ . τ f FR e 
e e ­
l l " | | r ­
4 ; n i 07 
e·. « · | Γ ­
" i ι e " . r r ι 
I ' i c ' v r r , r 
­ 1 ) 0 0 0 
r I N L A N O C 
A ' J T Ì i r n e 
e τ « τ SI|A| τ s 
Ι Ί Ο Π ' Έ Ο Τ c 
A P L ­
A U T . π . ! 
r 1 A S SE 1 
T I " s r L ? 
-LASSE ? 
CXT'A CC-
e oc t A s s o r 
T O S GA TT 
T O T . T I C . r, 
r e e 
ΜΡΠΟ C 
4 3 0 ! 7 0 
FRANCE 
R F L G . - L U X 
PAYS-RA c 
A l L - M . F C " 
ITAL t e 
ο ο γ . - U N I 
ICLSNDO 
N'IPVFGE 
Slje l e 
OINLANPC 
n/,A¡oM7 RK 
SUISSE 
ΛΙΙΤ? i r n e 
PORTUGAL 
FS"AG«IF 
M»| TP 
Y­IIIOnSL« V 
G" — c 
T I P Ó ' I I E 
I I . e . S . S . 
A L I . M . O S T 
o" |OGNO 
T C H ' C O S L . HONDO IE 
e i l l M / . ! | i e 
.TCHAD 
R . A o r . S U D 
CTATSUNIS 
e «υ« oA 
" ' " A M A 
C O I I M B I O 
v c ' r . ' i i c i « or r s H C f lYR 'F 
' e AB . SO"LI 
TUA I I SNCF 
MALAYS!» 
J 'RON 
"USTO AL T c 
'ION SPop 
s ­ e ­ ' τ 
1 e 1 c 
7 U T . C L . ! 
e 1 / S e o ι 
r · MA 
­ I ­ R s r i ? 
C l ' SSF 2 
Γ l|C . F 0 τ 
C L A S " 1 
T U e ­ c 
C e i ' t A ecoe 
T r e r , j ­
A U T . ­ I E C r 
— τ . T I " S 
­, τ VET e 
C ο E 
!""" = 
4 , ' D I 1 5 
Ρ A V S ­ o A ­
A! 1 " ' . T I 
1 TAL i o 
o " Y . ­ ' l ' J T 
r | i r ­ ( e 
1 "■»'!«! 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ? 
3 ? 4 
? 
1? 
1 
? 
1 2 
7 
1 5 
1 6 
111? 
1 5 
1 6 
1112 
1 1 2 7 
3 3 
7 8 
1 1 2 
5 9 0 
? 1 
9 
4 1 
5 
7 1 1 
ft? 
773 
4 
6 
773 
71 
773 
778 
71 
8 4 9 
1 6 6 1 0 
5 6 7 0 
2 4 2 9 9 
4 3 2 3 
9 8 1 
2 1 7 
? 
497R 
1 0 3 2 8 6 
5 1 0 1 9 
1 0 
1 6 4 
3 0 1 7 
1 1 7 4 
i a 
5 
3 5 9 7 
2 4 
7 
3 1 4 0 
4 0 3 
1 6 
2 1 3 
7 
176B 
4 
9 8 8 6 2 
8 1 8 1 
4 9 
3 
1 0 
7 
2 5 
2 
1 6 
1 8 
6 
3 
7 9 5 5 
1 1 7 3 4 6 
1 4 1 7 3 1 
2 7 4 5 7 7 
4 
1 6 0 
1 5 4 
5 5 4 7 
5 6 4 7 
? 8 D " 7 3 
5 1 7 6 8 
2 7 4 8 2 3 
5 4 1 5 
2RD243 
7965 
5 1 7 3 3 
3 1 9 9 6 6 
! 4 
? 9 
3 
7 9 9 
1 0 9 ! 
186 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
4 8 0 1 1 5 
A EL c 
A I I T . r L . 1 CLASSF 1 
CXTRA CEE 
pcCtASSOP TRS GATT 
T O T . T I ­ c s 
C E C 
MONDE 
4 8 0 1 3 7 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
FINLANDE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFFtASSDC 
TRS GATT 
T O T . T I T R S 
C E F 
MONDE 
4 8 0 1 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ t 'IX 
PAYE­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R D Y . ­ ' J N I 
IRLANDF 
NORVFGF 
SUEDE 
F I N L A N ­ E 
DANEMARK 
SUISSE AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
C­RFCE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
"OLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
PDUMANIO 
.ALGFO IE EGYPTE 
.TCHAD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
PRESIL 
CHIL I 
P H I L I P P I N 
C H I N E , F . P 
JARON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
API. F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I F P S Cl 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDF 
4 8 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHC 
YOUGOSL AV 
FTATSUNIS 
JAPON 
Werte 
1 000$ 
Velours 
100 
U D 
4 1 0 
4 1 1 
51 
4 ! 0 
4 1 0 
51 461 
67 
9 
? 0 
19 
1 
6 
197 
77 
27 
1 
34 
225 
?59 
2 69 
115 
2 59 
269 
115 
374 
3 1 1 0 1 
3 9 5 6 5 
4 1 8 4 8 
4 3 " I 5 
1 0 2 7 0 
7969 
16761 
3 7 7 6 4 
6 7 7 3 0 
586 
7 3 5 4 
2 5 5 9 1 
52 
92 
1 
383 
4 3 5 
4 4 6 
! 054 
11 
2 0 3 6 
?3 
1122 
1 5 7 ! 
1 
1 0 6 6 0 
4 8 5 9 
4 
36 
16 
116 
747 
1 
I 
9 0 5 7 7 
849CR 
1 7 5 4 8 5 
1 
1671 
56 
16?8 
469? 
1 1 6 
4 3 0 3 
1 8 1 9 7 1 
1 6 7 7 6 6 
1 7 7 1 7 7 
7781 
1 7 9 9 1 4 
1 6 6 7 5 9 
7476BO 
17 
1 
26 
16 
12 
4 
! 1 
14 
50 
! 108 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 8 1 7 0 0 
AELE 
A " T . r i . 1 
CLASSE 1 
FXTRA COF 
CeetASSOC 
TOS GATT 
T O T . T I ­ R S 
C F ­MONOE 
4 8 0 1 0 0 
ORANGO 
RFLG. ­LUX 
PAYS­RAC 
Al LFM.FCO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
­ INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G"ECE 
Al L . M . F S T 
TCHFCOSL. 
HONGPIF 
. A L G F R I F 
. C E N T R A F . 
ETATSUN'S 
JAPON 
A F L r 
A U T . C L . l 
C| ASSE 1 
Ε.ΑΜΛ 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
F U R . E S ­
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T i c ­ S 
C E F 
MONDO 
4804DO 
FRANCF 
B r L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D ­
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
A L I . M . c ­ T 
L I RYE 
. P U P U N " · 
FTA T SI IN IS 
CANADA 
BRESIL 
JA"ON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS PL7 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 7 
CXTRA C­E 
C = FtASSOC 
T ' S GAT­
A U T . T i e o s 
T O T . T I O ' S 
C E E 
MONDO 
4 R 0 5 I O 
FRANCE 
BOLG.­LUX PAYS­BAS 
ALLCM.FCO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
SHFDC 
"ANOMARK 
SUISSO 
A i r ­ I C H ­
OS PSG'JC 
OTATSUNIS 
o ivORC \ 0 
A r L r 
Werte 
1 CO0$ 
Velours 
70 
159 
179 
179 
71 
179 
1 7 " 
71 760 
7 8 5 8 
1772 
2 1 1 2 
4 6 5 3 
1 0 7 7 
9 5 4 
460 
1?61 
0 7 7 
9 
161 
1321 
11 
2 
2 
124 
322 
1 
1 
186 
24 
4 2 6 6 
U D O 
5 3 6 6 
1 
1 
4 4 7 
4 4 7 
5 8 1 4 
1 7 8 3 0 
6 6 3 6 
175 
631 ι 
17877 
19691 
4 4 3 
7 4 7 1 
7 8 9 6 
7 4 3 1 
58 
20 
4 
246 
5 8 6 
1 3 4 1 
1? 
167 
2 07 
4 
62 
5 0 1 
28 
14 
1 
12 77 
1894 
7 1 1 1 
6? 
62 
1 1 9 1 
142 44 
1 1 » 7 
66 
1 1 9 1 
14254 
17447 
4 1 1 
117 5 ' 8 3 7 
644 
16 
' 7 
19 
145 
4 
1 1 
1 
! 
21» 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4­1061 Ρ 
A U T . C L . 1 
' Ι Α e s ­ 1 
ι ­ χ τ "Α Cec 
r e o » « s s ­ c 
T l ­ G « TT 
TUT. T IFF S 
mv­" s C O C 
M UN" F 
4 3 0 4 9 1 
r r AMC c 
o ­ | G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
" I L ­ M . o o o 
I T A L I E 
R I Y . ­ H ' I I 
NORVepc 
e i iooo 
e IU I ANDO 
Ρ Α Τ Μ Α ' Κ 
A i l ISS ' ­
ΔΙ ΙΤ" IC H c 
ESPAGNE 
V­UIGOSl « V 
A L L . M . E S T 
TCHCCOSL. 
0e,||M Α. η 1 c 
CTATSUNI e 
Γ «or. DA 
JARON 
» O S 
7 U T . Π . 1 CLASSO ι 
O ' P . C S ? 
­LASSO 1 
CXT'A C r F 
e e r » f i s r n r T ' S GATT 
A U T . T I F O s 
T " T . T I F R S 
r o. E 
M'INOO 
4 P 0 6 0 P 
F 'ANCo 
P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
7 1 1 F M . F O " 
I T A L I C 
O O Y . ­ U N I 
P H N R C 
Sl jenp 
DANEMARK 
­ H I S S E 
AUT' ICHC 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
NON SRoe 
t eie 
A U T . C L . l 
CL 'SSO ι 
CIJP.CST 
e\ A SSc 1 
EXTRA CFE 
e c r t A S S c e 
TDS GATT 
A " T . TIERS T O T . T | O O C 
O I V F O S r e r 
MONOE 
48D71D 
ce ANC­
B C I G . ­ L " X 
PAYS­ΒΑ S 
AI I ' M . c o o 
I T A L i o 
" D V . ­ U N I T O L A N P O 
c u c i r 
S ' I I S ' C 
■ 1 l . M . ­ S T 
e » ' TSIINI s 
t eye 
A ' i T . n . i 
C 1. A S ep 1 ­ n ' . r S T 
­ I A SSr ? Γ χ τ ' Λ Sec 
r r e » Λ SSOe 
Τ"S ctττ 
A U T . T [ ­ c S 
T ­ T . T j e e e 
Γ F e 
ΜΟΝΊΕ 
4 3 0 7 1 0 
r e r - j e -
" - L S . - 1 U Χ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
706 
7 06 
5 75? 
?D6 
706 
536? 
5668 
?69 
7865 
1401 
357? 
??7 
6 1 6 
465 
4 » 9 4 
17 57 
38 
' 6 1 
? ? o 
97 
7 
61 
1? 
7 
533 
4 
7 
6 1 6 6 
1901 
7967 
76 
75 
8 " 4 » 
9 3 4 0 
7979 
41 
8042 
9 1 4 1 
1733? 
38 
9 
4 
14? 
6 
1 1 
1 
7 
1 
46 
3 
1 
37 
1 
I 
63 
39 
107 
1 
1 
108 
191 
106 
7 
! 03 
1 
199 
' 0 3 
16 
1» 
11 
381 
7 
23 
1 
τ 
170 
3 
791 
794 
799 
69 7 
8 
3 
701 
4 4 1 
69? 
9 
711 
441 
1 147 
17 
7 1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
187 
IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 8 0 7 ' 1 
P f V ­ i ' e 
»| | OM. F Ε ­
Ι ' A l Γ 
R Ι Υ . ­ ' Ρ Ι ' 
" ie v r ­ c 
A' IT ' IÇr­c 
e T S » c ('j ι S 
A ' I e 
A U T . C L . 1 
CL A S 5 Γ 1 
CXT'A CFC 
r r r t A S S O ­
T' s e, '. τ Τ 
TOT. T I ­ ­ ' S 
­ c e. 
MriMDC 
4 8 0 7 5 1 
enfrrc 
a r L G . ­ l l'X 
RAYS­O/S 
A L L E M . c e p 
' T A I |C 
R " Y . ­ U " I 
­ u r o ' ' I N I " ' i n e 
­AMEMAFK 
' H i e s ' 
AUTR1PI I ' 
" H ' ­ I S I . 
I " 1 I | I ' « N I ­
oTATsir i i s ­ A A| A r . 
Α­I c 
A U T . C L . 1 
Cl ASSe i 
eijc .OST 
C i s s e r < Γ Χ Τ ­ Α " ­ ­
r c c t A S ­ IC 
TC S Ρ,',Τ» 
A U T . T I ­ ­ ­
T O T . T i e t s 
C c r 
MPM­e 
48C710 
co sin ­B E L G . ­ I 'IX 
RAYC­1AG 
« I L F M . e e · , 
ITAL j o 
? D Y . ­ ' P I I 
[RI A'ID = 
'JO­ V­GF 
SIIFOC 
r ! N l 7 Ί " ο 
- f ' I C M f i ' K 
S U I S S -
AIJTc ICHF 
ESPAGNE 
G I T A L T I ' 
YOUGOSL"V 
U.R . S . S . 
ALL . M . F R ' 
TCHCCOSL. 
HONGO IO 
R'IIIMANIe 
CTATS'J ' I 'S 
Γ ANSO« 
"ΑΝΑΜΑ 
" O M ι « ' i r , ι : 
COLOMBIO 
Γ l U A T - l j r 
ISO ΑΓΙ 
CHINC.R .Ρ 
J A " " ' ! 
AIJSTF'L | c 
e.lvooe, .,o 
N"' l S"Cr. 
' C|.e 
" U T . - I . 1 
CI A C - | 
T I F o e , ' l ? 
CL A ce e 7 
ci jo . c e r 
r u T . e i . i 
C L Í S ­ . r 7 
­XTRA C r c 
C E F t í S ­ " ­
TOS Γ , ΐ τ τ 
AUT . T i e r s 
TOT . Τ τ - - s 
1 f V c - S 
r e r 
" ' ■ i n e 
4 8 " η 0 1 
FR A' jee 
» = L C . ­ I UX 
Ρ ΑΥ5­7Λ4 
A, l " . t = r p r Ο Υ . ­ ' l ' I τ 
S l i cpc 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
,, 1 9 
5 
1 4 
1 
i 9 
I ». 
9 
? 4 
7 5 
3 7 
' 6 
? 5 
8 7 
1 1? 
1 4 6 1 
9 6 7 
»4." 
64 0 
1 8 
6 ' 
» 1 
7 00 
» 8 
3 
1 I 4 
6 
1 ­7 
¡ 9 
7 7 4 
7 » 6 
6 4 9 
6 
6 
­, 75 
? » ' l 
S 7 S 
5 7 6 
7771 
7R9ft 
? 5 " 5 
61 D15 
47371 
6 3 1 8 9 
1 6 7 ' S 
0 8 9 8 
1 1 
" 4C4 
19495 
1 7 9 1 ' ' 3 ' 
7P69 
67Ó2 
1 166 
1 
6 9 
τ 
lob 1 4 
6 
1 2 
7 5 744 6 4 
11 
1 
6 
1 
1 4 
1 
6 Ç 9 
5 
9 
2 
1 9 4 0 1 
4 4 5 8 1 
8 4 c . i l 
5 4 
6 4 
1 »1 
I 
1 ' 4 
§ 5 1 6 9 
7C97D5 
06PP 1 
1 6 9 
8 51 40 
M 
2 C 9 7 " 6 
7 5 4 8 3 5 
9 7 
1 
? 
0 3 " 
1 ? ; 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
4B13DO 
DA.N-ΊΑ' 'Κ 
S υ I - - r 
AUTRICHE 
AI L . M . -ST 
ETATSU»'IS 
-ΑΝΑΟΛ 
A ' L ' 
A I T . C L . l 
- L A - S - 1 
E ' |R . -ST 
CLASS- i 
ο χ τ η « r r r 
c - F t AS", l e 
T ' S GA 'T 
A U T . T T r r s 
τ τ τ τ τ en s 
e e r 
M irioe 
4-109 10 
c-"A"C r 
R ' L G . - L IX 
P-'Y s - Π Λ ­
ΑΙ i . E o . - r o 
l T A L | E 
R O Y . - U N I 
N'RVEGE 
SUEDE 
c | NI ANDO 
DANEMARK 
S U I S e -
Α ΐ | τ - ι - ι - τ 
"OPTIMAL 
c P A.GNE 
G » R ? A1 T fi R 
Y "UG n SL AV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POI.-SNP 
T ' H O P O S I . 
HONGRIE 
Ο ' Ί Ι Μ Α ' Ί Ε 
RHLG'.PIE 
P . A C ' . S U O 
FTATSUNIS 
CANSÍA 
PePOU 
" " " S U 
A iC,e-|T INF 
T ' I S ! L A N ~ o 
JARON 
N T I S P'C 
« Ί Γ 
A U T . C L . l 
CLASSe 1 
T | c r , c , ' 
C L A S S " 2 
C U P . E S T 
CLASSE 3 
-"XTOA C - ε 
CEEtASS"C 
TPS GATT 
A U T . T I ' P S 
T I T . T I E R S 
D I V ' R S 
C 0 r-
Moiioe 
4 3 1 0 0 0 
ce AN-.F 
B E L G . - L U X 
RA Y S - B A -
A L L O M . r e o 
l 'A L K 
Ρ Ύ . - Ί Ν Τ 
SUEDI: 
AUTO i r μ ο 
oc PAON" 
F T A T S " " I S 
ΛΕ| -
A U T . C l . 1 
CLASSO 1 
c x T r A r c r 
e o C t S - ' o C 
T"S GATT 
T U T . T | C R S 
e e r 
M lA|OC 
43 1 1 1 1 
Ό Α Ί Γ -
R ~ I G . - I . U X 
C'.YS-RAC 
A L L " ' . " D 
l - A L I ' 
0 I V . - T U 
I "1 ' ."DC 
" " V 0 ' 
e u r - e 
c p a ANpe 
" Λ Ί - " Α - Κ 
SU Ι - . - , ­
ρ TRT'iGAl 
Γ S Ρ A c N e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 ! ' 
I 1 
1 
4 
,', 
7 71 
1 " 
7 1', 
1 
? 1 6 
1 13.1 
2 R 6 
1 
' 3 6 
1070 
1 166 
6 3 9 3 
4279 
1 7 9 1 
44 7', 
9 73 
? 4 
.777 
17447 
4 1 1 1 
7 1 
? D f 
7751 
5 0 
14 
6 1 0 
1 ? 
1 8 9 
7 D 1 
2 0 6 
7 
4 " 
6 4 
4 9 ' 
1 6 4 6 
63 
1U06 
9 
7 0 
? 
17787 
3 6 9 4 
7 6 4 8 1 
1316 
1316 
1 9 1 4 
1 9 3 6 
10787 
18471 
7 9 1 9 Ί 
1 0 3 0 
10770 
? 
18419 
4 8 7 0 3 
»! " ? 2 8 ? 
7 3 
7 . " 
1 7 " 
1 
1 
7 6 9 
» '!" 
7 7 1 
7 ! 5 
5 8 6 
681', 
6 ? 0 9 
5 3 6 
6 84 
6 7 9 9 
6 6 8 6 
4 7 7 4 
7 1 5 ? 
? 7 7 4 
1 4 4 7 6 
7 7 " 
[ 1 7 6 4 
1 6 4 
7 4 
1 4 ' 
4 ? 
6 4 » 
4 -
? · , 
! ( 4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et orìgine 
' , "11 i o 
' I 1 , M . = ST 
."Al I 
' τ ' Τ - ι ΐ ' Ι Ι s 
Γ ' . " \ η Α 
- I ' l l . I R P I ' I 
C IH ' j e , ο . ρ 
- "CCC AJR" 
Γ " " Γ Γ S,if. 
J ' P T I 
H'UG KONG 
« c | -
A I I T . C L . 1 
CI A SS- 1 
CA ΜΛ 
T O ' e c i ? 
CLASSC ? 
e 110 . C S Τ 
7"T.CL.l 
CLASSO » 
CXTRA CEO 
0 " t A s s n p 
T " - GATT 
A ' I T . T | O R S 
T i ' T . T I oc s 
e e r 
.A-.'IO -
4 e 1 | » 1 
c ANCE 
R T L - , . - L " X 
P* V I - P S S 
• ι 1 - i . c r o 
ITAI IC 
O O Y . - U N I 
r IICOC 
E T A T - U N I S 
« Ί O 
A I P . T L . 1 
C 1 « s SF 1 
r x T ? S CEF 
CEOtA o s i e 
Τ" ' GATT 
T " T . T i c e s 
C O E 
MONOe 
4H120D 
" I . " " 
RE| G . - L U X 
PAYS-RAS 
A L l F M . c Γ D 
R O Y . - U N I 
Τ' 1 AA|DF 
Sl|COC 
DAMO HAP Κ 
«HT? ICHF 
CTATSUNIS 
fi - L e 
A U T . C L . 1 
CI A SSC 1 
rxTRA Coo 
c o c t A s s o r 
T ' S GATT 
« U T . T I F F S 
TOT. T I E R s 
C e -
Μ,ΙΊΟΕ 
4 8 1 3 0 0 
C'ANCE 
" I S . - I UX 
n. 'YS-R« S 
I l L O M . p o n 
| T « L 1 e 
en γ . - n m 
IRLANDE 
suene 
e INL t. Aloe 
e·'NF MA Ρ κ 
S " I S S F 
AUT' ICHC 
YOUGOSl " V 
« ! L . M . 0 S T 
TCHECOSL . 
OTATS"" |TS 
r A " A 0 A 
J * RiM 
A.-I r. 
' U T . r i . 1 
-1 fi SS- 1 
UT . c ST 
e l A SS- 3 
- χ Τ Α . p r ρ 
C ' C t A S-,ΊΓ 
Tr S CfiTT 
' ' P . r j r r s 
τ ' T . T I C s 
r c r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
3 
6 6 3 
3 5 
9 
1 
1 
4 0 
? i a 
1 
1 1 1 1 7 
1377 
1 2 4 9 4 
3 
70 
73 
1 
2 
7 
1 2 5 7 0 
3 D 4 U 
17701 
3 6 6 
12567 
3 04 08 
4 2 9 7 8 
? 
9 
4 
5 » 
4 
3 
1 4 
1 7 
1 7 
1 7 
3 4 
3 4 
7 3 
3 4 
3 4 
7 3 
1 0 7 
4 3 
5 5 1 
7 0 6 
4 3 8 
? 
4 7 
4 
74 7 
6 
' 9 4 
3 0 0 
3 0 0 
1738 
2 5 3 
4 7 
3 0 0 
1 738 
2078 
7 1 7 
2 0 1 1 
8 2 9 
3 8 1 2 
1 26 
1 8 ! 7 
4 
5 0 
? 
4 8 ? 
1 59 
? 9 9 
5 
7 
1 3 
8 4 1 
19 
144 
2 3 0 7 
l 015 
7 8 2 » 
2 6 
2 5 
7847 
7495 
7335 
1 1 
3 8 4 7 
7495 
' 1 » 4 ' 
188 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
4814D0 
FRANCE B F L G . ­ L U X ΡΛΥΟ­ |AS 
ALLFM.FED 
ITAL ï c 
R O Y . ­ U N I IOLANDC 
SUFDF 
E IN I ÃNDF 
CANEMARK SUI SSF 
AUTR ICHE 
P1PTUGA1 e SP AGN E 
U . R . S . S . 
ALL .M .ÈST 
POLOGNC 
TCHCCOSL. .CAMCROIJN 
FTATSUNIS 
CANADA 
ÍNDF C H I N E , F . ρ 
JAPON 
rCNG KONG 
AFI F 
AIJT.PL . ! CI ASSE I 
FAMA 
T ICR S ­ L ? CLASS­ 7 
CUP.EST 
AUT.Cl . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFFtASSOP 
TPS GATT 
A U T . T I C S 
T O T . T I F R S P F F 
MONDE 
4U15C5 
FRANCE 
BEL G . ­ l UX 
RAYS­BAS ALL FM.Pop ITA I ï ­
ROY. ­UN ! TBI ANDE 
SUFDF 
FINLANDF 
­ANEMARK 
SUISSE 
AUTOICHO 
YOUGOSl AV 
ALL . M . F S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CIASSE 1 
ErlR . F S T CLASSE 7 
FXTPA CFF 
CFFtASSOC TPS GATT AUT .T IORS 
T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
4 8 Ί 6 9 9 
FRANCE 
RFl G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
l T A I I e 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NOPVEGE 
SUEDE 
F IN I AUDE 
DANEMARK, 
SUISSF 
AIJTP ICHF 
ESPAGNE 
MALTO 
YOUGUSLAV 
COcrF 
H . R . S . S . 
ALL .M.CST 
TCHFCOS1 . 
HONGRIE 
ROUMANIo 
.MC,oo I f 
FTATSUNIS 
CANAPA 
eOLOMO1 o 
CHIL 1 
ARCCAJT !" |θ 
lAjnONOSTr 
C H I N E , R . Ρ 
JAPO»' 
A U S T R A L Ι Γ 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 7 0 
7179 
964 
1 2 5 6 
1 9 3 
19? 
R 
7 9 
5 
9 
5 8 8 
4 0 
1 
1 4 
l 
2 1 9 
69 
6 
1 
80 
3 
1 
? 
7 4 
1 
9 0 9 
135 
1 0 4 4 
1 
? 
? 
295 
? 
2 9 7 
1344 
5063 
111? 
2 1 0 
1343 
5 0 6 7 
6 4 1 1 
272 
55 
4 9 3 
11 74 
6 4 
7 8 2 
7 0 
4 
1 
2 
4 0 
3 0 
3 
1 
2 7 8 5 1 7 6 
3 9 ' 
4 5 8 
142B 
3 8 3 6 
1 
1 
3 8 8 7 
2 0 5 8 
3 8 1 4 
7 1 
3 8 3 7 
?C58 
5945 
776D 
1 1 4 1 6 
1 1 1 1 9 
1 0 1 8 5 
2 4 84 
7 1 9 4 
? 
157 
1193 
1106 
1 8 0 
7 6 0 
1 8 7 7 
1 7 1 
1 
5 5 7 
1 38 
7 
115 
16 
l 
1 
»4 
7 5 6 ! 
8 7 
4 
5 
3 
1 
1 
5S3 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 8 1 5 9 9 
AOLO 
A U T . C L . · CI ASSE 1 
AUT.AOM 
TIFOS ÇL? CLASSO 2 
FUR.FST 
AUT.C l . 3 
CLASSE 3 
OXTRA CEE 
C.oFtAS'UP Ti 'S GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S C E C 
MONDE 
4 8 1 6 1 0 
FRANCE 
RE L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLCM.CED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NOR17CGE 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
FSPAGNF 
A L L . ' 1 . E S T 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC .R 
JS°ON 
D I V E ' S MO 
AFL C 
A U T . C L . l 
CI ASSE l 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EHR. ­ST CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CEFtASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F P S T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
4B169D 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L l O M . C c n I T A L I F 
R 1 Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NOOVOGC 
SIICDP 
c i N I ANDO 
DANCMARK su isse AUTRICHE 
no STOGAI FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREE F TIJPOHIO 
U . R . S . S . 
A I L . " . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIo 
.MAROC .,ALGER IF 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
R . A ­ R . S U P 
ET A­SIIN'T S 
CANAPA CUBA 
VENEZUELA 
R o r s i L 
ARGE'I" I N ' 
r H Y R R ­
ISRAEL 
T| |AILANOC J»R0U 
HING K T ' G 
OIVCOS '10 
AJON EPOC 
AOLO 
Α Ί Τ . Π . . 1 
CLA-SO 1 
cfi.M" 
AUT .Λ -Μ 
TJCRS C l " 
r L A s s e 7 
E l i " . O S T 
- L A S - o 7 
Ρ χ Τ ' ; - - o 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3441 
1 1 1 7 ? 
1 8 6 1 ? 
» 6 
1 1 
40 
126 
1 
1 7 7 
133 19 
47173 
1 3 6 1 Λ 
1 1 7 
136 75 
4 2 9 6 4 
6 1 7 » ? 
5 0 4 9 
2 6 7 4 
3 ? ? 1 
7 4 9 " 
24? 
!»1 1 4 
9? 
9 
3 5 
3 1 1 
148 
4 
10 
4 
7 3 
4 
9 
SO 
804 
116 
9 7 0 
77 
21 
9 4 7 
1 9 6 7 6 
9 2 4 
1 9 
9 4 ? 
40 
19676 
2 1 6 4 9 
6 4 3 6 
6 5 6 " 
1 6 ° 0 9 
2 1 4 0 ? 
4 8 7 ? 
2 4 ' 7 
1 
4 
2 5 6 
9 1 ? 
1 9 1 
5 4 1 
1607 
2 9 0 
1 
1 5 ? 
1 
6 9 
6 
1 1 
1 ' 7 
! 1 
1 
' O l ­
i o 
7 
lì 1 
" 1 
60 54 
7439 
354 > 
7 1 
7­, 
?1Γ ι 
3,3 6 " 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 8169 0 
Γ r r , . · ­.Sor 
T­ S G«TT 
A I | T . T [ P ' S 
T O T . T i e r s 
0 I V ­ ' S Γ Γ ­
" T|OF 
4817DO 
e r r j r r 
R E L G . ­ I 'IX 
" A Y S ­ B A e ALLEM.FOD 
TTA t |C R ' jY . ­UM 1 S'ieoC 
' V ' r MA r κ 
suiss' 
' 1IT" ICHE 0 SOA Trie 
Al L .M.OST 
oTA T SUNI S 
J A P " · : 
' O e ■' H T . ' I . 1 
C L A S S O 1 
Γ Η Γ . ' S τ c I « s SE 7 
Γ χ Τ ' ' ere 
r o o t « S ­ 0 ­
t o S Of τ ­Α UT. T T EP S 
Τ Ο " . T [ r p s 
Ρ r. c 
'l'l'JDO 
481 i DO 
er ·,\|Γ­
OEI .G . ­LUX OSYS­P« S 
ÍLLE.M.FFD Τ TAI Ι ­
ο ό ν . - U N I 
ΐ η ΐ . Α Ν " ' 
A " ? νΓΓ.ο 
Stiele 
c TNI 7. "jn E 
Ofi ' jo MAR K. 
e ,HS-Ε 
AUTO ΐ - U ' 
'SPAGNE 
YOUGOSl A V 
TUFOU! 0 
u . c . ' - . S . 
Al 1 . ' l / S T 
T C H O r o S L . 
0 'I IM.'t| [ ρ 
.'"AR 1C 
.MA"A c« ep 
C ' A T S ' I N I S 
C ΑΊΑ-Λ 
.SIR IMAM 
I SP." c L 
[-'OC 
VICTN.NOP 
' - " I S Y S î A 
C Ί Γ Έ ,0 , " 
r o r r o SUO 
J « Ρ ' Ν 
ΤΑ IWAN 
Η"":-. KONG 
4 PI e 
A U T . C L . 1 
C I S S S ' 1 
e ' " " 
Λ ' |T . . ' n " 
Τ ï ­R S r y? 
' 1 ' S S e 7 
e ' i r . e r τ A ' I Τ . Γ L . 1 e Ι A SSC r, 
'­ Χ τ ' fi e e e 
Γ ' O t f i SS"C 
fi IT . TIER S 
T U T . ­ I ­ e ­
c r ­ΑΌ' ι - -
ι, 3 1 9 o '" 
l ' I f , . - L U X 
Ρ \ γ - , - »Α s 
fil I - " . c r 0 
I - A l i o 
0 ι Y . - U N I 
I ' Ι Λ " ο ο 
S " c · , -
- TUI " i r 
" A , | T <A, 'K 
SHISS--
". IT. I r MO 
P " 1 - U P A ' 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
581 39 
3 4 1 1 
2 1 1 
8 8 4 7 
25 
SRI 79 
6 7 1 5 7 
7 6 
7 9 
9 7 
1 14 
1 1 
14 
? 
11 
1 1 
4 5 
1 
7 
2 
43 
10 
51 
1 
1 
64 
346 
6.1  
54 
14.J 
4 1 1 
1326 
l ' i " 7747 
7 8 7 1 
7 " ! Ί 
561 
4 
13 1 6 7 
4 
19 
33? 
1? 
4? 
1 7 
ij 
776 
18 
1 
1 
' 7 9 
9 
! 
1 
! 1 
6 6 
1 7 7 0 
1 
4 9 
1 1 89 
1594 
2785 
2 
69 
6 ' 
75 I 
7 
766 
1 6 1 1 
16047 
7 3 5 ' . 
7 5» 
?6 '1 Q 
! 6 04 ' 
19666 
7476 
5 1 4 1 
4193 
1"? 
6?4 
9 
V ' 
4 
? ! 7 
117 
65 
1? 
46 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
189 
IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 8 1 9 0 ) 
■1 1 . M . C S T 
" 1 n r , " r 
. T ú t i i s ι ρ 
" . S C ' . C U D 
­ T A T S T ' ! ­ . 
C A N A P A 
. M A ­ , T | " | " 
" H i l | P R " I 
J 7 Ρ " ' ; 
HCNC K TIG 
AUSTRAl [C 
7 eye 
A I I T . ­ I . . 1 
CLAc­,0 1 
AUT.AOM 
T | C n ­ , CL? 
­LASSE 2 
­UR . r ­ . T 
­ L A S S e 1 
­­XTPA. CEF 
GTE tA ­ .S lC 
TI'S CATT 
S U T . τ ¡ c r s 
τ η τ . τ ΐ Ε - s 
r e r 
M o A j n r 
4 8 7 1 1 - 0 
r r > A " C E 
R C | G . - L U X 
" A V S - R A S 
A l l C M . c e o 
1 Ά Ι Κ 
P ' J Y . - U " I 
NORVEGE 
e i | c p r 
PAI . 'FMf i Γ Κ 
' U I SSO 
A U T R ! Ή 0 
r s P A C ' l ' 
T r H c r o s i . 
.Al.GCR i c 
O T A T c i p n s 
'S ' IADA 
" I v o r s NO 
AEI.e 
MIT .C I . 1 
CLASSC 1 
A U T . A O M 
C L A S S C ? 
o | | 0 . e - T 
CI A S S C » 
C X T P A e r e 
C F C t A S S - r 
T R S G A T T 
T I T . T I F F S 
P I V F o e . 
r e e 
Μ Ι ' Μ Ο Γ 
4 8 2 1 1 1 
F R A N C -
R F L G . - L U X 
P . S Y S - R 7 , -
ΛΙ 1 F M . C O 
Ι Τ 4 | t o 
C ' Y . - U N I 
S U I S S E 
O T A T S U - I I S 
J A P P N 
SCI. e 
A U T . C l . 1 
CLASep 1 
e x T R « e r e 
c r c t A S S ' T C 
" S C A T T 
- I T . T T C s 
r F Γ 
M t ' N P C 
4 8 7 1 9 " 
CR v | r -
R F L P . - l UX 
R A Y S - B S -
SL I Γ Μ . Ε ' Ό 
I T A L | F 
R O Y . - Η Ν τ 
τ SI Ι Ν Ο Γ 
I C L A N ' C 
■ | . ' . ­ v e , ' , e 
S u e " ­
r p . , Α , . ' Ο Ο 
­ A A I ­ M f i O K 
' U T S ' . e 
ΛΙ|το | ­ „ ­
T P " T U ' , ' | 
eertr­l' 
Y O U G O S l SV 
GO r r r 
1 1 . " . e . ­ . 
M l , · ' . ­ ' Τ I ' l l " P j e 
r r Μ Γ Γ » S I . 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
«, » 7 
1 
1 
714 
τ ? 
1 
1 
1 fil" 
1 
? 
12 66 
1 l ì 1 
? ? 7 7 
? 
4 
4 1 
4 ? 
? " 4 
1 6 4 5 4 
" 6 9 
5 ' 
2 7 7 2 
1 6 6 5 2 
1 3 1 7 6 
1 1 1 ' 
5 7 1 
1 3 7 3 
1 9 1 4 
4 0 
! É4 
2 
7 
7 
1 1 
7 4 
1 2 9 
1 7 1 
7 
2 1 4 
1 3 3 
7 4 8 
1 ' 9 
1 2 9 
4 7 7 
4 C 7 3 
4 7 7 
4 77 
6 0 7 3 
5 5 6 5 
9 6 
7 6 
4 
I R ? 
1 
' ? 
" 0 
1 
1 
1 1 ? 
' 1 14 
1 14 
' 0 7 
1 14 
114 
" C» 
4 ' 1 
4 6 6 » 
7 " 7 4 
I ' 1 5 6 
' 1 6 7 1 
7 59­i 
4 0 4 1 
5 9 
4 1 4 
7 1 6 ? 
1 7 3 
I ' l l 
1 0 7 1 
4 6 1 
1 
» e, 
1 41 
, ' 1 4 
7 
? 70 
! ' 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 17 1 0 " 
r ­ i j " . « , N [ o 
. » S " ' ' 
. T ' J N " , ! " 
R. A ' P . S ' I ­
C T A T S U N I C 
C A N A D A 
M ­ X I 1 I J O 
I N D O S " ' C 
! " Λ Ν 
I S R A O I 
[ N O C 
C H I N E , R . P 
eoo­F suo JAR­N 
Tfi IW«N 
ΗΡΓ.Ρ, K ­ f ­ , 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
S' 1.0 
A U T . C L . l 
C L ' S S ' 1 
A U T . A O ' » 
T I O R S Cl ? 
CLASSF 2 
C U R . O S T 
A U T . C L . ? 
C L A S S E 1 
ο χ τ ­ Α c e c 
p r e t « S S O C 
Τ " 0 C A T » 
A ' I T . T | ­ " S 
T " T . T τ ops 
D i v e r s C e c 
M l N D o 
4 9 0 1 0 0 
C A U C O 
p e L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ R A S 
A l L r M . F r o 
I T A L I E 
R ' Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S ' J E O r 
E [ N L A N " r 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T I I G A L 
ERRA G N C 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
C , O F P r 
Tue O U ! E 
I I . " . S . S . 
A I L . " . O S T 
CLOGNO 
­CHOCOSL. 
H 'NGRIC 
ROUMANIE 
BULGARIE 7 E R . ' | . C S P 
. M A » 0 C 
. . " L G C o ï c 
. T U N I S I E 
C C Y R T E 
. S E N E G A L 
. c . I V O I RE 
M A U 0 I C ­
. r o M o p r s 
R . Ã C R . e t l D 
O T A T S U N I S 
C A N A D A 
M e x i q u e 
B U A ­ E V A L A 
P A N A M A 
C U R « 
Γ " ι OMR i r 
ν Γ Ν Γ Ζ Ι Ι 0 | Λ 
G U Y A N A 
. ­ . U R I N A M 
P E R O U 
R o c s I I 
C H I L ' 
R O I I V I ­
I I ' ' 1 ­ , ' I f Y 
' C G C Ν Τ Ι Ν Ο 
L I P A N 
S Y P I o 
I P A " 
I S R A C L 
I N D O 
" • ' " . Ί " 
V t c - , ι . Ν ' Ο 
I " D O N E S I C 
- I NGC POUR 
RH 11 I Ρ 0 | Ν 
C U I N O , R . ρ 
r - n r p e i l " 
J A " " " 
T A ' H S " 
Η τ UG Κ"ΊC, 
A ' I S - ' A L i e 
D ' V e r S MD 
N " i s n o r 
A - L c 
I P . ' I . 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
ρ 9 
1 
1 
» 4 7 1 7 
' , Ι 
1 
1 
1 
1 
9 
I 
5 
1 4 3 7 
R 
" 4 
? 
1 1 6 1 1 
6 6 5 1 
1 3 1 6 ' 
7 
5 6 
5 3 
3 9 0 
I 
7 9 1 
1 Ί 6 1 1 
4 7 1 4 6 
1 7 9 7 " 
4 2 1 
1 1 7 9 4 
" 4 6 9 4 9 
6 5 5 6 1 
1 1 7 4 5 
2 1 8 3 3 
1 7 7 7 0 
3 4 1 7 
7 2 3 8 9 
9 5 7 4 
1 3 7 
4 4 
4 7 0 
1 3 8 
8 7 4 
3 0 7 7 5 
1 1 9 5 1 
3 6 
3 9 0 7 
e, 
5 6 9 
4 9 
7 
7 4 4 
1 2 1 4 
5 3 3 
1 2 0 1 
5 9 1 
3 2 4 
3 2 
4 8 
5 3 
? 
1 0 
1 7 
6 
I 
» 1 
1 9 
1 6 6 1 6 
2 0 1 
7 1 
, i 
9 
' 1 
6 
»! 5 
I 
1.» 
e 
1 
1 
1 9 
so 
1 
7 3 
!" τ 
1 
1 
7.'14 
1 
7 1 
-ι 
7 3 ? 
4 1 
U 
» 6 » 3 
6 » 6 1 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
ei origine 
r, Ι Ο Ι " 1 
' I A S sc 1 
¿ U T . · OM 
T i c ­ CL 7 
­ I " S S­ 2 
e 'IP . e S Τ 
A " » . C l . 7 
­ i ' S S ' ? 
e XTC · F F F 
eoF»ASS"C 
T ' S GATT 
Í U T . T I C s 
T O T . T I F C s 
O T V ­ 0 S 
e E ­
M i T i i o c 
4 ' ­ 0 2 OD 
C " fi.Aiee 
" Ί G . - l IJX 
PAYS- "A S 
Ì L I ­ M . F c p 
I T AI | e 
R O Y . ­ U N I 
l ' I ANDC 
Ν OV E CE 
s u f i ­
F T All 7 NDC 
" , ' i r Mf iOK 
' U I S S C 
! ' | T R [ C H C 
Pe­PTUGAL 
e SPAGNE 
Y " U ' , 0 ' , l t v 
OC EP F 
T ' i r O K I E 
fi 1 L . M . e s τ 
ROI D " I | C 
TF Her D S L . 
HONGRIE 
e u u M A ' I I o 
. M A R O C 
.«I.GEO I F 
. ­ U N ! S I E 
F­,ΥΡΤΕ 
• . A F P . S U D 
FTATSiiAII s 
C'.NA " f i 
M 'X IQUF 
C UBA 
COLOMBIO 
p o r s i i 
AC'GEMTtNr 
L IRAN 
I SO A r l 
Δ Ά 7 . S C O I ) 
I N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E , e . 0 
J A P O N 
H T l ' . K 0 " G 
A U S T R A L I E 
" IVOR S ND 
A - i e 
AUT .C l . 1 
Γ LA S SF 1 
A I J T . A OM 
T I - R S C L 7 
C L A S S O 2 
F I J O . F ST 
S U T . C L . 3 
CLASSF 3 
E X T ' A CCE 
c CE tA SSOC 
f o c GATT 
AUT. T IER- , 
T O T , T I E R e 
" Τ ν Γ R S 
C Ε Έ " 
MONDE 
49D3DD 
E-ANCE 
B F L G . - L U X 
η ' Y S - R A -
A L I - M . F F O 
! Tfi. L 1 E 
R O Y . - U N I 
euooe 
e 1 ULANDE 
" " J E M A p i r 
S U I S SC 
," I J T ' i r H e 
e ' P S G " C 
Y ' U - . I ' S I A V 
» 1 1 . M . '■ e 7 
­ Γ i l ­ e D S L . I A T | ­ , R | E 
e D'IMA N I ­
c ­ A T S H N I S 
c i l ' i r ,0 . ρ 
J ' P 'N 
τ« yvt «: 
H'NG KONG 
7 ­ y 
• ' I ' . ' 1 . τ 
Werte 
1000$ 
Valeuts 
7 6 1 0 4 
7 
7'. 
6 7 7 
755 
4 " 9 1 
2? 
4 7 1 3 
81­177 
8 3 7 3 4 
7 8 7 4 1 
2801 
8 1 0 4 ? 
6 3 0 
3 3 6 0 4 
1 6 5 4 0 6 
1422? 
26R01 
9 7 6 4 
1 5 2 4 7 
3 1 3 7 9 
4 1 4 9 
1 
3 
228 
6 ? 
2 1 4 
2 5 9 7 
5 3 5 
7 
6 4 1 
4 4 
2 0 9 
1 7 9 
1 5 
1 1 
7 3 
9 4 
1 4 
4 
4 
6 5 
6 
4 0 
1 
5 3 6 5 
2 1 
3 
1 0 
1 
9 
1 8 
7 1 
2 
3 
1 
9 6 
4 
1 
4 7 
7 7 3 3 
6 6 2 0 
1 4 3 5 3 
7 5 
1 1 5 
1 9 0 
2 1 6 
7 1 6 
1 4 7 5 9 
9 7 8 6 6 
1 4 2 1 7 
7 9 
1 4 2 9 6 
4 7 
9 7 4 0 7 
1 1 2 2 0 9 
4 9 
2 4 0 
3 6 4 
1 5 0 
9 2 6 
6 5 
9 8 
2 1 
6 
1 3 
7 
4 4 
9 
2 5 
1 7 
2 9 7 
7 
1 
8 4 
3 
1 
1 3 4 
" 4 1 
190 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
49C300 
CLA­SE 1 T ! F R S CL2 CLASSO 2 
FUR.FST 
AIJT.CL . 3 
CLASSF 3 
οχΤΡΑ CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT . Τ I op ­, C E E 
MDNDC 
4 9 0 4 0 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGF 
DANFMAPK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPACNE ALL . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSl . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE 
JAPON AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
T IERS C.L2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E MONDF 
4 9 0 5 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A ­
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL . M . F S ? ROUMANIF 
FTATSUNIS 
JAPON 
K»NG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F P S CL 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
C l ASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
49C590 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS A L I FM.FFD 
I T A L I ­
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUFDF 
FINLANDF 
TANFMARK 
CUISSE 
AUTOICHC 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL . M . e ­ . T 
POLOGNC 
HUMGRIE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CENTRAR. 
.MADAGASC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 T 4 
4 
4 
3 4 8 
1 
3 4 9 
7 2 7 
7 7 2 9 
4 0 0 
3 2 7 
7 2 7 
2 2 2 9 
2 9 5 6 
" 7 
9 7 
1 1 
8 6 
1 6 
1 5 5 
1 
6 
1 3 5 
6 1 
11 
1 
9 
6 
1 1 
1 7 
7 9 
5 
1 ' 
1 0 
1 
7 7 1 
9 6 
4 6 7 
1 3 
1 3 
4 3 
4 3 
5 2 3 
? < 7 
4 9 7 
2 6 
5 2 3 
2 3 7 
7 6 0 
4 
1 
7 
2 07 
6 1 9 
3 
6 5 7 
3 
1 
3 1 
1 4 
1 
4 7 
9 
6 64 
4 f l 
7 1 2 
9 
9 
4 5 
4 5 
7 6 6 
8 3 8 
7 ? 1 
4 5 
7 6 6 
8 » R 
• 16 04 
4 7 ? 
5 9 
1 9 9 
6 6 3 
3 0 1 
3 4 9 
1 
11 9 
τ 
9 
114? 
? 7 5 
6 
1 
1 
? 
» ? 
1 7 
? 
1 5 
1 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
49 04 9 0 
E T A T ­ U N I S 
CANAI« 
EQUATEUR 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
T IFRS CL7 
C L A S S 1 2 
EUR.EST CLASSE 3 
FXTPA CEE 
C ­ E t A S ­ O C TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
4 9 0 6 0 0 
FRANCS 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
NORVOGO 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTF 
GRECE 
U . R . S . S . 
.«'AROC L I B Y E 
EGYPTE ETATSUMS 
CANADA HONDIIR.BR 
I S R A F L 
THAILANDE 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDF 
49 0 7 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.TED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
HUMOUR.BR 
A r L r A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CFE 
CootASSCC 
TPS GATT T P T . T Ï P R S 
C E F 
MONDE 
4 9 0 7 7 0 
FRANCO 
Al 1 0 3 . F F D 
I T A L I C 
P 1 Y . ­ U N I 
0 ' I ISSe 
ESPAGNE 
A L L . M . ' S T 
HONGF.I ' 
CANADA 
JAPON 
fi.e| c 
A U T . r | # 1 CLASSF 1 
FUR.OST 
CLA­SÇ , 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
56 
7 
y 
6 2 
? 
1 
1 7 5 6 
6 8 
1324 
6 7 
6 1 
1 1 1 
9 
0 
1963 
1 7 6 7 1889 
7 
1896 
1 7 0 0 
3 6 6 3 
9 0 8 
49 3 
5 1 
2 39 5 
5 9 5 
9 9 0 
4 
4 8 
3 
5 
1 8 6 1 16 
10 
1 3 
1 
1.00 
I 
1 
1 1 
1455 
2 2 
1 
? 
1 
3 
2 9 4 6 1 6 7 ? 
4468 
1 
1 8 
1 9 
l o o 
100 
4 5 8 7 
4 4 5 1 
4 4 8 1 
10," 
4 6 8 5 
4 4 4 9 
9 0 3 6 
I 
2 
9 
2 7 
1 6 
2 5 
1 
2 
2 
4 1 
2 
4 7 
1 
2 
» 4 4 
4 1 
4 5 
4 5 
7 9 
R 5 
1 
1 6 
? 
1 7 
7 4 7 0 
1 7 ' 
1 0 9 
1 
» 21 
" 4 4 1 
l o f t 
7617 
' 10 
i i n 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4907 2 0 
e XT"A C ' F 
C C E t í SS"C 
Τ·> S GATT 
A H T . T i r o s 
T O T . T i c o s 
c o r 
MP«|1C 
4 9 0 7 9 1 
C i NC r 
R F L ­ , . ­ L I I X 
P'. YS­R.AS Al L ­M.CED 
ITAL !C 
• O Y . ­ U N I SUISSe 
AUT»ICHF 
. T U N I S I F O T A T S U N I O 
CANADA 
,c| |R ACAO 
COLOMBI r 
" L ­
A U T . C L . l 
CLACSF 1 
A I 1 T . t. DM 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EXTR t CEE 
CEE,A SSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I C O S 
T O T . T I F P S 
e e e 
M'IApC 
4 9 C 7 9 9 
• r f i ' i r r O L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S ITAL i c 
Ρ η γ . ­ Π Ν Ι 
NORVEGE 
c I N ! ANDE 
SUISSF 
AUT ' [CHE 
oT f iTSUNIS 
JAPON 
" F | e 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
eX ΤΙ A CEE 
­ ­ E m SSPP 
TRS CATT 
TOT.TTFR S 
C E E 
MOAIOC 
4 9 0 8 1 0 
FFANCF 
F r l G . ­ L I ' X 
CAYS­ΒΑ s 
Al LEM.FFD I T A L I C 
O O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SI loop 
PANEMAPK 
SUISSe 
AUTR ICHC 
FSPAGNF 
A L L . M . O S T 
CTATSUNI s 
CANAPA 
J A P ' M 
Λθ | E 
A U T . C L . 1 
r i A SSC 1 
E U " . E S ? 
e L » ­ so 3 
e y TR « c r c C.ec tASSlC 
TR S C,fi TT 
' UT. Τ Ι Γ Ρ S 
TOT. T io r , ­p e e 
fc­""­TC 
4 " 1 o 0 0 
re > ,,r e 
[ . ­ L G . ­ L U X 
o f i Y ' ­ B A S 
f l 1 E " . F r ­
1 C L I F 
ο Γ Y . ­ U N I 
PA'ICN.APK 
" I P S ' 
; 11 τ ­ τ ­ Η ­
OTA TSHA'I s 
e « " " Ρ « 
. 1 " ι«' 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 747 
l d 
7 6 3 7 
n o 2747 
, 38 
2 7 3 4 
ft 1 2 
6 6 1 
3 9 
1 9 
110 
9 1 2 
2 
ι 1 2 5 
1 
1 
1 2 
1024 
1 2 6 
1150 
? 
1 2 
1 4 
1 ' 6 4 
7 1 8 
1 1 5 1 
1 ? 
1162 
7 7 4 
1900 
1 
5 
1 3 
RO 
6 
5 
2 0 
6 
I 
1 1 
1 
1 7 
3 4 
51 
6 1 
9 9 
5 1 
5 1 
9 9 
I S O 
9 9 9 
5 4 4 
3 6 5 
1089 ? 9 1 
6 1 4 
1 
1 
2 
1 1 1 
7 5 0 
2 
1 
3 5 7 
7 9 
7 
1627 
1 9 0 
1917 
1 
1 
1913 7733 
1917 
1 
1913 
7783 
5706 
8 8 
1 13 
3 ? 3 
7 4 5 
7 5 » 
91 1 2 
7 
2 6 
1 3 
I 
4 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
191 
IMPORTATIONS 
QZT­Sch I ussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'.9C.89.T 
. r i . r 
4UT.CI . 1 
r u ' í r ι r X T C A r r r 
CP.V*A***C τ»«; Γ..·, τ τ 
ΤΠΤ .Τ Ι ­ ^η S 
Γ Ρ Γ 
ΗΠΊΠΡ 
49C9P0 
ΓΓ Λ^»Γ = 
PFL ' " . - Ι Μ* 
p A i r s - n , * - , 
ALL Ρ**, ΓΤΡ 
| τ f ι j e 
" C V . - U " ' 
! Γ | 'M IF 
ΓΜΓ.Ι.Ρ 
f T'IL AVI* " 
ΓΑ\ΝΡ»-·*Γ·Κ 
S M I S « " 
¿tlTp T(­Hf 
Ρ^Γ TUCM 
Γ · , Ρ Λ Γ Ί Γ 
ALL . M . r ^ T 
FTATSUN»S 
C ÌNA"«* 
Λ Ρ Γ Γ Ί * I l r 
rr AH 
! SP Λ r t 
r» jnr 
V I F T - ι . Ί Ρ Μ 
J HP f lf| 
HPfsjr i c i n r . 
AFLF 
AMT.ΓΙ . l 
■ " L Í S " r 1 
▼IP"«" Γ| ? r L A c ' i ' * 2 
FUR .Γ« Τ 
AUT.r . l . 1 
ΓΙ AS ' ­ f Ì c < Τ 0 Λ C F P 
c r B * 4 s * r c τ°<; GÅTT Λ· IT . τ Γ ­Ρ S 
TOT . τ |Γ ·><­
r Ρ F 
M i i i r c 
4 9 t n o o 
P Q A M F P 
R r I . G . ­ t MX 
o i y í ­ n » » . 
AL L E " . Τ η 
I T A L I " R O V . ­ l / I I 
MÕRVFGF SUFOF 
ΓΛΝΓΝΑ"ΐΚ 
MUSS 1 " 
1.UTQ i r p c 
ΡΓΡ TU r . * L 
FSPíGMP 
YOMF-OU^.V 
Γ-ΐί e r c 
TMP O U I c 
H l .M . τ τ 
ΡΠ| ^ G ' F 
T CHFr . 'S t . 
ΗΠΜΓ,η \e 
.MAP Ή 
.TUN I r I r 
D . APR . r r r * 
FTATSUNrS 
ΓΑΝίΠΑ 
1 IBAN 
I SP A Ή 
K n i ' F i ' r 
ΡΛΚ τ sTil 
Τ*·'ΊΡ 
ΙΜΟΓ * ' c s i r 
Μ / ί ι Ύ Ί · ' 
j . \ p n " 
KHI C «ÍPNC 
Αl'STi­ : L Tc 
ΑΓΙ F 
AUT.Γ Ι . 1 P L A S " 1 
AUT .A, V I τ IPC S r L ? 
I" J « C»­, Γ "Ί 
r 11· <: r . ·* , 
Ε Χ Τ Γ ! \ Γ - ^ 
r r r » A r r >Γ 
το $ Γ , · Τ \ 
í t l T . T t e ' S 
τη τ . τ ι * · s r e r 
r ^ i > | l 1p 
u η 1 1 1 1 
■""ΛΜί", r 
Werte 
1000$ 
Veleurt 
94 7 
7 5 
1 7 ? 
Ç 7 ' 
11.77 
9 7 ? 
9 7? 
1 1 7 7 
7C99 
7 ? 4 
3 6 0 
7 6 ? 
7 9 Ί 
16UH 
4 4 9 
4 ? 
1 6 
1 
6 3 
6 9 6 
1 48 
τ 
4 4 6 
1 
5 ' 
? 
1 
τ 
? 
1 
3 
7 9 9 
1 
1173 
1 143 
7 716 
8 
8 
1 
8 
9 
2 7 Π 
5 9 7 1 
2 6 8 0 
5 1 
2 7 1 1 
5 9 7 1 
8 7 0 6 
1 1 1 
1 4 1 
4 84 
1293 
6 ? 1 
1 6 1 
4 
5 3 
1 0 7 
1 0 2 6 
1 7 5 
1 5 
1 1 
5 
5 
4 
7 
1 
? 
1 
? 
9 
1 7 ' 
6 
7 
4 
1 
? 
9 
1 
1 
1 ι ! 
? 4 
1 
1511 
7 5 4 
ι 335 
1 
4 6 
49 
9 
1 947 
7 74? 
1971 
9 
1 9 1 1 
? 7 » 9 
4 47» 
4 1 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
49 11 10 
BOL­ . . ­ LUX 
PAYS­DAS 
ALLO·» .eco 
I T A L I E 
D O Y . ­ U M U ' R V r r . r 
SUFDF 
F I N L A N D ' 
0 Λ N ­ M Λ ρ Κ 
SUISSF 
A U T ' I C H ­HONCP! ­
OTA­SUNIS 
INDC 
JAPON HONC, ΚΓΝ0 
»CL ­
A U T . ­ 1 . 1 
CLASSF | T ICOS CL? 
CLASSe ? 
F IJO. ­ST 
C L A ­ S F 7 FXTPA r c F 
C.cc­ASSOC 
T ' S Γ,ΛΤΤ 
A'JT . Τ I E 0 S 
T e ­ T . T I F ' S 
c c e 
MONOC 
49 1 1 9 0 
rOANCF 
B F L C . ­ L U X 
PAYS­3AS 
AL LEM.FEO 
I T A L I C 
? ο γ . ­ U N ! 
ISLANDE 
lOLANOE 
N1RV­0.E 
SUEDF 
F I N L A N ­ F 
DANEMAOK SUISSE 
A U T R I C H ­
PORTUGAL 
ES D AC,Nr 
YOUGOSlAV 
C,o o r e 
T i n o H i r 
OIJROPC NO U.c. . S . S . 
A L L . M . C S T POLOGNo 
TCHECOSL. 
H O N G ' i r 
ROIIHANIF 
.MAROC . A L G F R I F 
. T U N I S I ­EGYPTE 
. C . I V O I ' E 
.CONGOLEO E T H I O P I E 
K r NYA 
R . A F R . s i j D 
OTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOlie 
HONOUR.oo 
RANAMA 
CURA INDES e ­ c 
VENE7UELA 
PEROU 1RES I I . 
ARCENTÎNC 
e i iYPoc 
1 IRAN 
IRAN 
ISRAEL A ' A 3 . S E T | I 
PAKISTA» 
l ' IDC T 1 A ! L ».NT V I E T i j . N ' D 
C H I N E , R . P 
C ' o c p s i 'D 
JfiPON 
TAII.'AM 
HONG K" ' IG AUSTRALIE 
D I V E R S N n 
NON S P E C 
Λ Ί o 
A ' IT . CL . 1 
' L A ' . e e 1 
FAMA 
A U - , f i l " 
T [ F o e r L 2 
Cl AS ' , - 2 
F U R . e s T 
A U T . C l . ' 
CLASSO 1 
OY T ' A " Γ 
e - F , A S S " e 
T ' S GATT 
A ' IT . τ [ - r s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
» 1 
4 4 
8 6 
7 6 
6 1 
7 
7 
1 
7 6 
8 0 
3 
1 
3 ? 
4 
4 6 
? 
7 2 1 
7 9 
2 9 9 
6 
6 
1 
I 
1 0 6 
2 49 
1 0 5 
1 
3 0 6 
2 4 9 
5 5 5 
6 2 1 9 
7 7 4 1 
' 5 B 2 8 
1 6 6 9 2 
1 4 7 3 0 
4 5 5 5 
1 
1 9 
1 2 8 
1 1 0 4 
4 1 
' 0 8 ' 
4 8 8 3 
1487 
i l 
1 0 1 9 
13 
52 
14 
2 
5 
4 5 
2 8 
1 4 
1 2 
2 
1 6 
8 
9 
2 
1 
1 
4 
' 6 
6 6 2 4 
1 7 6 
9 
1 
1 
2 
I 
9 
6 
1 
1 1 
2 
1 9 
2 
5 
1 ? 
? 
' 1 4 
! 103 
1 7 
1 9 
1 6 
? 
3 6 
1 7 4 7 1 
8 1 1 4 
? ' .60» 
? 
1 1 
1 7 1 
? ' )6 
1 ? 6 
» 7 
1 4 1 
7 1 9 7 6 
8 03 12 
? 1 7 - 4 
I T O 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 9 1 1 9 0 
T I T . T I F F S 
D 1 VC 0 S 
e e ρ 
MflAJOC 
4 9 9 7 0 0 
OR A«|r C 
P F L G . ­ L U X 
PAYS­DA S ­M l E M . FC D 
! TA| ye 
R l Y . ­ U N I 
I T L " ""»F 
N l F V r C F ­•'C I E 0 I N I ANOO 
DA'JO MARK 
SUISSE 
Í.IIT? I ' l l ­
FSRA­,«|E 
YO IJGo SLAV 
GW 0­ c 
TI IF­ i ' I ÏO 
U . ? . S . S . Al L . M . c ST 
RITI oe.fje 
TCHECOSL. HONOR IF 
TANZANIE 
FTATS1JNI S 
CANADA . f iO ' inA 
. C ITACA­ ' . c i p IMAM 
ROCSJL 
A?GC II Τ I 'IE 
L I ß ' Ν IRAK 
ΙΟΓΆ-|_ 
ΡΑΚΙ STAN 
V IOTN.NPD 
CHINE ,R .R 
JARO') 
HONG KONG 
AE|F 
AUT.C l . 1 
c 1 A S SF 1 
A UT.A IM 
T IE? S C L ? 
CLASSF ' 
- l i o . F ST 
A I | T . r L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEFi­ASSÖC το S GATT 
AUT.TJER S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 1 0 1 0 0 
Y"U­ ,0SLAV G ' F ­ E 
TI IPÜUIF 
U . o . S . S . 
H1NGRIF 
« U l . S A T E 
A L R 1 N I F 
SYOIF 
A U T . Γ Ι . 1 
CLASSE 1 
T ! " S C l 2 CI A SSC 7 
FIJO. EST 
c l A S SF 3 
EXTRA CCE 
Ceo*A SSOC 
τ ­ S GfiTT » U T . T I F O S 
T O T . T I C ' S 
MONO F 
5 Ό 7 0 0 
FRANCO 
A I L ' M . F F O 
! L ' I | F 
S U I S S E 
Y T ' O ' I S I A V 
Β IMMANI F 
DUI SA- IF 
FTATSUNI S 
I f M I H ? , μ ο 
8 " S IL 
L t ° « «1 
CYR|C 
AOGHANIST 
1 IDO.NF S I ­
CH T'JC f p , p 
C l ' o c Sun 
JAI ' . IN 
HON', Κ Π Ί ' , 
'ELO 
" l ' . C L . l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 1 8 7 4 
8 8 
8 0 7 1 0 
1 0 2 7 7 4 
8 9 
1 5 
7 
S O I 
3 7 
2 1 0 
b 
f. 
ΙΑ 
ι* 
7 4 
4 6 
1 9 
1 3 
2 
? 
ι 
5 0 
3 8 
6 
1 4 
3 
1 
1 0 0 
7 
1 
4 
5 
1 
1 
ι 1 5 
1 
1 
4 
9 
7 
3 1 9 
144 
4 6 3 
1 0 
2 7 
3 7 
1 1 1 
5 
' 1 6 
6 1 6 
6 6 2 
4 9 9 
104 
603 
6 4 9 
1265 
4 2 5 
246 
186 
20 
19 
4 
7 
3 
857 
857 
8 
8 
50 
5 0 
9 1 5 
4 3 2 
4 2 5 
5 8 
48 3 
91 5 
8 2 8 
3 2 9 
4 Ϊ 4 
8 6 1 
6 5 
66 
442 
4 7 
6 
97 
49 
1 8 
n 
1 
4 0 4 2 8 
2 4 4 
2 9 0 
5 4 
861 
402 
192 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et orìgine 
5DD2DO 
CLASSC 1 
T IERS CL2 CLASSO ? 
EUP .EST 
AUT .CL . 7 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDF 
5003CD 
FPANCF 
RF| G . ­ L U X 
RÃYS­3AS 
ALL EM.F ­D 
I T A L I E 
ROY. ­UN 1 
SUISSF ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECF 
TURQUIE 
U.R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RULGAR IE 
N I G E R I A 
FTATSUNIS 
NICARAGUA 
INDFS OCC 
RPFSIL 
L IBAN 
SYR IE 
IRAN ISRACL 
INDE THAILANDE 
V IETN.SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
C H Ï N F . R . P COREE f jTo 
CilRFF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL . 1 
Cl ASSE 1 FXTRA C r F 
CFF»ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T i e n s 
T O T . T I C S C E C 
MONDF 
5 0 0 4 0 0 
oPANCC 
3FLG . ­ L U X PAYS­RAS 
ALL FM.FED 
I T A L ! E 
ROY. ­UN I 
SUISSE 
FTATSUN IS 
gPFS IL C H I N E , o . P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS C L 2 
CIASSE 2 
A U T . C L . 1 CLASSE 3 
EXTRA C F ' 
CFFtASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I C R S 
C F F 
MONDE 
5 C 0 5 0 1 
FRANCO 
3 F L G . ­ I UX 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
ROY. ­UN I SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N F . R . R 
J APON 
HONG KONG 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
! ?63 
472 
47? 
6 0 3 
4 0 4 7 1 
4C976 
4 7 6 7 1 
1471 
1 6 5 7 
41 n i 4 
4 7 6 7 1 
1571 
4 4 7 4 ? 
7 7 8 
7 1 
4 4 
1 4 0 0 
? 4 
8 7 
1 5 
4 
2 6 
1 1 
7 71 1 
5 
1 1 8 
7 0 
1 
1 7 4 
2 
5 
176 
7 ' 6 
4 1 τ 
8411 
1 8 
4 
9 
1 6 
9 ' S 
4 7 
3 4 8 
1.797 
3 
1 1 1 
2C2 7 
2138 
1 476 
14 76 
7903 
9 6 7 
1 8 7 0 
7484 
1 8 9 0 
344? 
3985 
7447 
' 8 5 1 
9 1 3 7 
4 6 0 
1 1 
2 
6 7 
9 7 9 
a 
6 5 ? 
? 5 
1 4 07 
4 
1 
6 6 1 
2 9 
6 8 9 
2 
? 
4 0 7 
4 0 7 
1198 
1519 
6 9 1 
4 1 7 
1098 
1 5 1 9 
?617 
' 2 F 
7 
6 4 6 
» ? 8 
1 2 0 
7 7 8 
' 1 
7 
7 ­ 7 ? 
15 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
er origine 
6 1 0 6 0 0 
AFLC 
A U T . C L . ! 
CLASSF 1 
T r e n i CL7 
CIASSE 2 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E ' S 
C F F 
MONDE 
5 0 0 6 1 0 
FRANCF 
RFLG. ­LUX 
A L L C M . F E " 
I T A L I E 
su isse 
A E L ' 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
C.FFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I C ' S 
C E E 
MONDF 
5 0 0 6 9 0 
FRANCE 
8 F L G . ­ L U X 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
JA "ON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
coF+ASSOC 
TRS GATT T 1 T . T I E O S 
C C F 
MONDF 
5 0 0 7 1 0 
FRANCO 
DÇLCÎ. '­ IUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
SUISSE FTATSUNIS 
INDF 
A ­ L E 
AUT . CL . 1 
CLASSF 1 
TIFRS CL7 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TDS CATT 
T 1 T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
5 0 0 7 7 0 
F R A N C O 
B E L G . ­ L U X A L I E M . o r o 
I T A L I C 
SUISSF 
AUTRICHC 
AFLE 
CLAS­C 1 
EXTRA e o o cretfissoe T'.S GA?? 
TOT .T !ORS 
C E F 
M TAIDE 
5 1 0 7 1 0 
BELG. ­LUX "AYS­BAS 
ALLCM.ee­o 
C­FtASSOC C E E 
MIJNDF 
5008 DO 
A L L = M . F E D 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
89,1 
I I B 
1916 1 7 
! ' 2 1 7 ' 
7 0 7 7 
7 1 0 ' U D O 
1079 
7 0 7 ' 7 1 0 1 
1109 
4 7 1 0 
3 1 
4 2 
' 5 9 
? 
.' ? 
2 
1 3 6 
2 
1 3 6 
1 1 8 
1 7 
3 3 
6 
8 
ι 1 
ι 
ι 7 
2 
3 9 
7 
2 
89 
9 1 
7 7 
3 2 ? 
1 
5 5 
9 
1 0 
7 
76 
1 
1 7 
7 6 
9 1 
1 
Ι 
9 4 
4 1 4 
9 4 
9 4 
4 1 4 
5 0 8 
1 
? 
1 4 6 
1 0 
7 8 
2 
¿ Ό 
8 0 
8 0 
1 6 0 
3 D 
8 0 
1 4 0 
7 4 0 
4 
1 7 
? 
7 7 
7 1 
2 1 
4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5103 O l 
P ' I Y . ­ U N I 
SUI SS­
ETAT SUN! S 
fi'l" 
• i r . e i . ι r1 A S S r I 
CXT­,.Α r e e 
CEE t í SS'IC 
T­ S CATT 
T T . T | C r s 
C e p 
MONDE 
6 0 0 9 1 0 
FRANCE 
­ S Y S ­ o A S 
«1 1 F M . F E O 
I T A L I F 
" τ γ . ­ U N I 
SUI SSE 
c.' rr e CTATSI INIS 
SYS I F 
INDF 
INDINE SIF 
CHI |o , R . p 
JAPON 
AF |E 
A U T . C L . l 
CLA SSC i 
T i o o s Cl 2 
­1 fi. S S ­ 2 
A U T . C L . ' 
CLASSF 3 OXTRA Cop 
CCEtASSDC 
T ' S GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E C S 
C C e 
MONDO 
6 0 0 9 2 0 
FRANCE 5 I . L r · * .FOD 
I C I '.e 
O O Y . ­ U N I 
SUIS SC 
A L L . M . E S T 
INDO s OCC 
I N D ' 
ΙΝ DO Ν e s i e 
CHINO,0 . r , 
f o n c e e|)0 
JAPOU 
HONG KONG 
' T I S A U T . e i . 1 
CLASSO 1 
T i c ? S CL2 
CLASSO 2 
C l i o . O S T 
A U T . ­ I . 3 
CLASSE 3 
CXT'A C e e 
CEFtASSOC 
Toc GATT 
AUT. T i e r s 
T O T . T ï c o s 
C C C 
AAOM'TF 
6 1 0 9 9 1 
FRANC­
R F L G . ­ L U X R AYS­RAO 
fil 1 ' M . F E O 
I T A L I E 
e ' Ύ . - Ι Ι Ν Ι 
SUISSE 
AUT' ICHE 
' I l . ' I . E S T 
H U N " [E 
Ι Τ Γ Y·' 
' » Α - S U N I -
τ , i o - - o - e 
1 Tr··, ' ; 
" I K l STAN 
I A'OC 
THAU A­löp C H I N O , ' . Ρ 
Ι' OC. o r SUD 
JAPON H VI­, KONG 
.' r L ' A " T . C I . . 1 
CLASSC 1 
T I ­ ' S CL ? CLA e sc ? 
c i o , ­ s T 
" I T . T L . ? 
CLASSE ? 
Γ χ TO fi, C E F 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 1 
1 9 
? ? 
9 
» 1 
' 1 
4 
1 1 
7 1 
4 
7­ , 
1 94 
2 1 
2 7 
3 ? 8 
1 ? 
1 7 5 
7 1 
7 7 
1 1 
15 
? 
6 4 4 
3 1 
1 4 8 
74 
??2 
2 7 
2 7 
644 
644 
8 9 1 
1 0 9 0 
2 1 8 
6 5 4 
87? 
1069 
196? 
5 1 
7 
43 4 
3 2 
1 
1 4 
2 1 6 
1 0 
1 559 
? 
1 0 ? 
1 1 
3 6 
103 
139 
2 4 2 
2 4 ? 
1 
14 59 
1 560 
1 9 4 ! 
I D I 
7 8 1 
1 5 4 1 
1941 
1 0 1 
7 042 
8 1 
7 7 
1 
3 9 
8 7 1 
7 5 
» »4 ? 
7 
­τ 
4 
1 1 
7 1 
? 
? 
969 
67 
1 2 3 
8 
'79 7 7 
' 6 ? 
3 2 7 
1 l i l " 
1 1 8 1 1 1 8 1 
1 ' 
923 
94 1 
3 2 1 9 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
193 
IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
'•CCS91 
r r r , ή S'."C 
T ' " G '. T r 
' . ' J T . T ! - ' - , 
T O T . T I C T S 
e C e 
■ Γ ' Α ' ­ r 
6 0 0 9 9 ' ' 
FRANC? 
RCLC. ­1 UX 
" ' Y S ­ ' I A S 
A| | r M . e ­ D " A L |o 
" Y . ­ U l i 
IRLANDE 
S ' ieoc 
­ H i s s e 
fi.UTr i m r 
vo'JG'TSLAV 
rr. re r 
TIIP'OUIF 
11 , R . S . S . 
ALL . " . " . τ 
(•­•ir­o 1 ­
RULCA' I ' 
. IL CEC y e 
FTATSUNIS 
" IDES o e r 
Ι Τ3 ·Ν 
fo f i f l 77 fip . ' . O H 
l ' IDC 
TFA I I A ' I "F 
V I r T , | . . , r o C H I ' i r . r . p 
C l ' M ­ S'IO 
JAPON l ' T I C KONG 
AIJST­Al K 
A Cl F 
AUT.Cl . 1 CL fi S­,c 1 
AIJT . A O M 
T | F C S CL 2 
CL t OSE 7 EUP . E ­ . T 
A U ' . C L . 1 
CLASSE 3 EXTRA C.­E 
C C ­ t A S S O r 
TRS Gfi.­T 
A IJT .T IEc c T 0 T . T [ C o s 
C C F M O N D E 
50100 ' ) 
FRANCE 
R­l C, . ­ 1 " X »LL CM.eço 
ITAL I ­­ U I S S F FTATSUNIS 
I N ­ F 
C H I N O , ­ . τ 
JfiPON 
AO| .C 
AUT . C I . ' 
Π A S ­ , 0 1 
­ ! ­ R S C I . 2 
­ L A S S O 7 
AUT.Cl . 7 
r i f i S S e 1 
EXTRA C ' F C F E 4 A S S O C 
ΤΓ. S GATT 
filli . T i c p s 
T O T . T I OR s 
e o ­M O ' J D F 
5 1 0 1 1 1 
E O A N C F 
O E | G . ­ l " X 
O A Y S ­ 1 A ' . 
A L L F M . F F O 
I T f i l ! " n 0 Y . ­ ' J · ' ! 
| S [ fiAior 
I ' l l AN I F 
N I ­ V F O ' 
S U F D C 
' I'll A ' I ' r ­ A N C ­ ' l ' K 
SU ! 5 S '■ 
l l . 'TO, I ­ H ­
POR TUG'L 
ESP « CIC 
MAI Γ­
YOUGOSl I V 
Coree 
T U R O " " 
U . 1 . ­ . s . 
"CI c e i o 
TCHFCO­I . 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
τ ­7­> 
?19fi, 
1 D I 1 1 7 0 0 
1 0 7 ? 
4 7 3 ! 
4 C 9 7 
1 7 
9 1 
4 1 7 
1 4 ' 1 4 
4 1 1 
6 
1 9 
" 1 7 
4 ? 
7 
7 
1 
? 
1 
1 
5 
' 4 1 0 
1 ' . 
' 1 4 
1 
U H 
3 4 
1 
4 7 8 0 
6 7 
4 0 . ' 
7 8 
'' 
7 4 8 1 
5 ' 7 
1 6 0 1 ! 
' 1 2 3 D 
1 ? C 3 
1 1 
5 7 31 
6 2 9 . ' 
1 0 ! 8 1 
1 8 8 1 6 
4 3 2 3 
6 1 4 9 
1 0 1 7 7 
1 3 8 3 0 
2 9 C I 1 
6 
? 
1 4 
4 4 
1 1 
? 
3 
i o 
13 
1 ' 
7 6 
3 
7 
3 
3 
3 ? 
8 6 
2 9 
■» 
7 ? 
B 6 
1 1 3 
4 7 9 4 ? 
7 8 3 0 6 
O S 3 3 2 
1 2 2 1 9 ? 
7 9 5 ! 7 
1 6 6 6 1 
1 
4 6 
6 6 ? 
71 
8 
7 1 1 
7 7 7 1 
2 0 9 
' 7 ' 
5 0 0 
4 9 
4 7 !,"· 
? 
τ 
! 1 ­
14 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 1 D 1 I 0 
" ο υ · ΐ Λ · : ι Γ 
D ' I L O . ' . ' 1 ' 
.MA-OC 
F O . V ' T ' 
. r . | V o i c e 
' . Aer». S'IO 
"ΤΛ- .SUNIS 
C ' .NAIA 
M o x n i j o 
GU AT e ' H ! A 
H O N l l l l . i l 
S ' L V ' . D - » 
A ? G C ' | T | N C 
L I » A Ν 
l ' R A ' l 
I N O ' 
CORCO SUD 
J A PON 
A U ' . T ' A I I ' 
o [ v e r e - |D 
A' l ' 
A U T . C L . l 
CLASS- l 
CAMA 
A * I T . fi C 
TIERS C I ? 
CLASSO 7 
0 I I R . ' S T 
C L A S S O 1 
C < T - A C C F 
c e , f i s s o c 
TOS GA-T 
M I T . T I c - T s 
T O T . T I C O S 
D'veo.G 
Γ F E 
MONDT 
5 1 1 1 5 1 
O O I - E 
P ' Y S - I A S 
A L L O " . e c o 
I T A L I C 
" l l S S e 
a r i c 
C L A S S I 1 
ο < τ Γ , \ - c c 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
5 1 0 1 9 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - T A S 
A L L F M . o r r , 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N ! 
S I I C D C 
O A N - M A O K 
S U I S S F 
Λ · | Τ ' Ι - Η Γ 
" O P T U G A I . 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G C C C F 
A I L . M . F S T 
T C H F C n S L . 
R O U M A N I E 
. " A R C C 
. " L G F P I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M - X I O U F 
r .OLCMRie 
ISPAF I 
IMDC 
J A " r " | 
HONG KCIIG 
AELE 
A ' I T . C L . 1 
Cl A.ese 1 
AUT.AOM 
T | E P - CI.2 
CLASSE 2 
C ' I R . E S T 
C L A r S ' 1 
cxTPf i | e e 
r e c t . A . e s o e 
e s C.ATT A U T . ' t e r s 
Τι 'Τ .T ! or s 
C. e e 
M - . | O C 
5 1 1 7 1 1 
F ' A ' I C ' 
n~-\ - . - l ' i x 
P . ' Y - - o f i -
Al I - i . r - o 
I - A L I E 
P I Y . - 1 1 ' . Ί 
werte 
1000$ 
Valeurs 
i l 
1 
14 
Γ ι 
IO 
ι, 
7 7 7 7 1 
4 ? 
1 4 
? 
1 I 
4 7 
1 
1 
» 8 7 
3 0 
» 4 V , 
1 
2 
' , , ? o 7 
34069 
' T . ' » 7 [ 
1 0 
1 Ί 
4 1 " 
4 1 5 
5 4 7 
4 4 7 
1, 1 7 6 1 
1 4 1 1 4 1 
6 7 9 " 
1 7 9 
6 1 1 0 ? 
1 4 1 7 6 9 
4 0 7 0 4 4 
5 4 
1 
6 
7 
6 7 7 
6 ? 7 
5 7 7 
6 2 7 
6 4 
5 2 7 
5 2 7 
6 4 
5 9 1 
T O S ? ' 
I 7 7 D D 
2 2 0 4 0 
1 1 4 9 9 
5 1 7 8 
6 1 4 4 
2 ? 
y 
1226 
I 9 P 
9 
? 
1 9 5 
4 4 9 
6 
9 7 9 
3 7 
3 
1 ? 
4 . 1 9 4 
7 4 2 
4 6 4 
2 ' . 
1 
8 8 9 
2 
3 
6 6 0 0 
5 4 8 4 
1 7 0 8 6 
1 6 
1 7 3 ? 
1 7 1 7 
1 0 7 ? 
1 1 7 7 
1 4 6 0 6 
6 ' 9 » 4 
1 1 5 0 9 
5 7 7 
' 4 1 4 1 
6 1 4 6 ' 
7 4 0 5 4 
' , ' '» 
3 6 4 D 
4 3 6 0 
» 1, .7 ' 
1 9 1 ' 
4 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
' · | θ» ι ι 
Ί yeu-r-
S' ieoc 
e τ · ι | ANOI . 
- Ά ' | 0 MACK 
C U S S O 
p o r TUGA I 
- S o . ' S ' j e 
• 1 L . ' 1 . - S Τ 
' T . ' T S U N l -
CAUAOA, 
n ' . K t S T A " 
I N D I 
J.AR I N 
'"! " 
Π I.e. SF [ 
T T C ' s - t ? 
CΙ Λ S S- 7 
o'JR . ' e -
' 1 A S SE 7 
- X T " A t e r 
Γ " t f i s s i r 
-e e r. ATT 
f U T . T | " r 
T'T . o r r r 
re-. 
MONDE 
6 I O ' 1 9 
e 'ANCE 
7 - I . G . - I U> 
R A Y S - R A S 
A | L C ' I . C F O 
! T A L IÇ­
e " Y . ­ l | A I I 
N~RVF Γ,ο 
o y i r l'AC κ 
SUISSE 
fi U T ' [CHE 
o'IOTIJCAI 
ΤΓ HE Γ ri SI . . T U N I S ! e 
­ T A T S U N I S 
CANADA 
1 SRA E | 
J A P n l ' 
A U S T O » 1 [ E 
A r | e 
A ' I T . r i . 1 
­ 1ASSF [ 
AUT.AOM 
Τ Ι Γ0 S C L 2 
­LASSE 2 
e Ije . ­ s Τ 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
ecF tASSOC TRS GATT 
T O T . T I F O S C E e 
M T I D E 
4 I D 2 2 1 
F R A N C O 
3 e L G . ­ L U X 
RAYS­RAS ALLEM.FFD 
I TAt I ­
ο ο γ , ­ U N I 
SUISSE AUT» ICHF 
Γ τ ί T S U N ' S 
J 7 P T I 
t e\_e 
fill?.CL.1 
C L A S - F 1 
eye?t pup 
Pcr-tt. ssoe 
T R S G A T T 
- " T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
6 1 D ? ' 9 
E ' A N C -
TTfi Y S - 3 A S 
A L I - Ά . F E O 
τ - A i 1 -
C ' Y . - U N I 
su'' s S' 
- T f i T S I I ' I T e 
J A - O M 
. " L " 
" " . - I . ! 
r ι , r r r y 
r y — 1 r o r 
C ' - t f i , SSOC 
T ' I T , ' i e r i 
Γ - -
" r - . | o r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 3 
11 
11 
4 7 
7 
9 
7 9 
7 7 0 4 
1 3 
1 
4 
4 1 
7 6 9 
? ? 3 6 
3 0 6 6 
6 
5 
? o 
' 9 
3 0 8 0 
1 5 ' ) ' ! ! 
3 O 6 O 
? 9 
3 D H O 
! 5 0 8 1 
1 8 1 7 0 
3 9 3 
1 0 8 
1 5 7 3 
7 4 4 
1 6 0 
? 3 D 
4 1 
67 
11 
22 
4 
l 
9 
3 3 5 
4 9 
í 
7 8 3 
4 
3 7 5 
1 1 7 1 
1 5 4 6 
9 
3 
1 2 
1 
1 
1 5 5 9 
2 4 9 9 
1 5 5 0 
1 5 5 0 
7 4 9 0 
4 0 4 9 
4 ? 
4 
1 2 
1 9 
7 8 
23Ì 
1 
1 
6 2 
2 3 7 
6 3 
3 0 3 
3 0 0 
1 5 5 
3 0 3 
3 0 0 
1 5 5 
4 5 5 
2 2 1 
5 4 
3 6 
7 9 
1 6 
? 
8 5 5 
7 
? 1 4 
8 7 3 
2 1 6 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
3 5 0 
1 0 3 9 
1 0 8 9 
3 5 0 
1 4 1 9 
194 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 1 0 3 1 0 
F R A N C F 
R E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ 3 A . S 
A l L F M . F ­ D 
I T A L I r 
R O Y . ­ I I N I 
S U F O r 
S U I S S E 
A U T R I C H T 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y D U G D S L A V 
G R E C F 
H O N G R I E 
ET A T SUN I S 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S F L 2 
C L A S S E ? 
F U ? . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C C F 
C F E t A S S O C 
T R S C A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
C E F 
M O N D E 
5 1 0 3 2 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L T r 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
. A L G E R I E 
I R A K 
Δ FL F 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S e 2 
O X T R A C F F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O s 
T O T . T I F R S 
C E F 
M O N D E 
6 1 0 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
N O P V F G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C M F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
GP>FCE 
A l L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
R U L G A R I e 
.MAROC. 
. A L G F R I E 
F T A T e UN I S 
C A N A D A 
H C N D U R . 3 F 
A 7 G F N T I N E 
L I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N ! F 
P A K I S T A N 
I N D F 
I N D O N E S I E 
T I M O 0 . « " A C 
' H T N E , R . P 
C O P T E N R O 
C O R F F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O ' I G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
D Í V E O S «¡D 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 ? 
4 9 
8 ? 
5 ? 1 
1 2 4 
1 7 7 
1 
7 7 
1 
1 
9 
1 
1 3 
7 
5 4 
1 
2 
2 6 7 
8 2 
3 3 9 
1 
1 
7 
7 
3 4 7 
9 4 1 
3 2 7 
7 
3 7 4 
9 2 8 
1 2 7 5 
2 0 
3 
5 
1 3 8 
2 
4 9 
6 
7 
4 9 
4 9 
6 
7 
1 3 
6 2 
1 7 4 
4 9 
7 
5 6 
1 6 8 
2 3 0 
1 8 9 1 1 
1 1 7 4 6 
7 7 5 4 
2 2 5 6 7 
1 4 4 9 6 
4 9 6 0 
a 
? 9 
8 8 5 
7 8 
8 
4 9 5 1 
6 6 1 
2 8 6 
3 9 4 
3 7 4 
U 
6 
3 4 
4 5 
1 2 9 
2 6 
1 
6 6 0 
1 1 7 
4 0 3 1 
7 0 8 
1 
2 
4 1 
1 
2 
3 
2 
4 
5 6 
2 
4 3 
1 2 8 8 
4 
1 9 
2 2 
1 1 
5 
3 
I l 7 8 0 
8 8 7 4 
7 0 6 5 4 
7 9 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 1 0 4 1 0 
T I C 1 S ­ 1 2 
C l A S ­ o ? 
E U P . C E T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
F X T R A C E E 
rrrtf icsoc T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
Dlvros C F F 
M I N D E 
5 1 D 4 2 D 
E O A N C F 
R C | G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
S U F D F 
F I N L A N D F 
D A N E M A C K 
S U I S S C 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
C F C ' 
A l L . M . C S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
C A N A O « 
M E X I Q U E 
L I B A N 
S Y P ! F 
I S R A F L 
I N D O 
C H I N F , R . P 
C O R F F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
O C F A N . U S A 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
Al IT . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T O A C E E 
C F E t A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
ΜΟΝΟΓ 
5 2 D 1 D D 
O R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E C O 
I T A I I F 
R O Y . ­ U M 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T A Ñ Z A M 1 ­
E T A T S U N I S 
A R A B . S c o l i 
P « . K ! S T A N 
J A P O N 
A O L O 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I F O S C L 2 
C L A S ­ Ε 2 
F X T O A C E F 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I ­ R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 ? i ? o o 
F O A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A i | _ C M . c e o 
l T A L i e 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N C F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 4 
1 5 1 
2 4 1 
6 8 
2 9 9 
2 1 9 0 4 
7 4 2 8 . ' 
2 0 3 6 2 
2 1 4 
2 1 0 9 6 
3 
7 5 4 7 4 
9 7 1 8 6 
1 0 3 4 7 
4 5 0 6 
1 4 2 3 5 
1 3 7 4 0 
1 4 0 ' ? 
7 4 4 1 
? 
3 6 8 
9 
7 
2 5 5 7 
3 1 ' 
7 ' 4 
1 0 4 1 
7 4 
4 9 6 
1 0 7 
4 9 1 
8 6 1 
4 4 7 
3 4 8 
? 
7 4 3 
3 7 6 
1 3 7 ? 
1 3 
2 ' 
1 
1 
6 4 
1 8 0 
5 6 
3 7 ? 
6 8 
7 
o 
5 9 9 0 
4 1 0 7 
1 0 0 9 1 
3 4 3 
2 4 8 
5 9 6 
2 2 7 7 
1 8 0 
2 4 5 7 
1 3 1 4 6 
5 7 6 9 1 
1 1 0 8 4 
1 2 1 8 
1 2 3 Ί 2 
5 6 8 4 9 
6 9 9 9 5 
1 9 ? 
4 0 
4 1 
2 6 5 
2 7 ? 
1 7 
9 
7 ' 
1 1 
1 
1 7 
4 6 
? 
1 
1 1 7 
5 9 
1 6 7 
4 7 2 
1 6 
1 6 
4 1 7 
7 7 ' 
4 1 4 
? 
4 ? 6 
7 7 1 
1 2 0 7 
1 ? 
7 1 
4 
7 6 
1 1 
? 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
e. » T ' O ' 
S U T S s r 
e TA T S U N I S 
J ' P " ' ' 
Α Ι ­
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A C S C 2 
e Χ τ ο ¿ r o c 
l ' O e t A ' S O C ' e s ', « τ τ T u t . T ! r ' s 
C ­ e 
A'ClAinC 
6 7 0 1 o 0 
F R A N C E 
» Ε ) G . ­ L U X 
PIYS­ÇA S 
» l i e . F F D 
I T A L I E 
r ­ D Y . ­ U M Î 
' SI A «IDE 
Ι Ρ Ι Δ Ν Ο Γ 
«Γ 'Γ VOGO 
S u c i o 
Γ I N I « ' I D F 
" A ' I ' I ' Í F K 
su iss r A U T R | C H E 
p n r . T U G A I 
CORA. ONE 
Y O I J G O S L A V 
T U R C j I J I F 
U . R . S . S . 
M . L . M . E S T 
Te nero s i . HD«IGR I F 
F l I J M A N i r 
O U I GAR ! C 
" 1 B A N I F 
A O o . N . e SR 
. M . A o ­ r 
. A L C . e e ye 
S O U D A N 
. M A L ! 
G U I ' ! . P O ' , τ 
. c o ' j o o L c r ] 
. 0 WANDA 
, R | i R U N D ! 
K C I Y A 
D U C I NOA 
. P C U N I O ' I 
ρ uno­ s I ' F . A C R . S U " 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . R F 
HOAJOI IPAS 
S A L V A D O R 
I N D O S i c e . 
G U Y A N A 
e o U A T C U ' 
p o R o i i 
» o e s I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
1 IR UG ' IA Y 
A ' C O N T I N O 
Γ H Y I ' ? e 
I 1 R A N 
SYR i o 
I ­ f i K 
A o GM fi N I S Τ 
I S R A C L 
P A K I S T A N 
I N D » : 
T A ' o O ' l c S I C 
M A l A Y S [ A 
S I N ­ , f i POUC 
M ­ ' N ' . O L I C 
C I ' I ' | F , R . P 
J A P O N 
" U F T ­ A L ! ­
' l . ' C L f i N D F 
. P O I V N . C R 
o ï VF ? o N D 
t c i e 
' U T . C l . ι 
e 1 A e SE 1 
EA '.(A 
' I J T . « OM 
T T C ­ S C L 7 
c e s s o 2 F U ' . O S T 
" Ι Γ . Ί . 3 
C L A S S - 3 
- X T ' * r e e 
r o F t f i s s o r 
τ ο s G Å T T 
A ' | T . T i o o s 
τ ­ ' Τ . τ ι ­ s s 
r, | V r r s 
r r r 
AllAJOC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
6 
7 1 
2 7 6 
1 0 
1 4 7 
1 5 7 
5 
5 
» 6 » 
1 3 9 
3 5 7 
3 5 7 
1 3 4 
4 9 4 
7 4 7 1 4 
1 2 7 7 8 
3 ? 76 
1 6 7 1 
? 1 4 
1 ? 7 ? 5 
1 0 1 
9 3 4 
3 7 
? ? ? 
1 7 
2 1 2 
? 7 3 
2 0 2 
1 1 3 
1 1 5 
3 19 
4 6 
? 4 
1 8 2 
2 1 9 
1 1 0 9 
1 0 4 0 
? 
4 4 
3 3 
1 6 
1 3 9 
1 2 
9 
5 
7 
6 
7 
4 8 7 
5 
1 4 
1 3 
5 7 7 4 3 
3 8 1 
1 7 
4 6 
6 
1 
5 9 
2 6 
1 
2 7 1 
3 2 6 6 
2 3 3 5 
2 1 
5 2 2 6 
2 2 7 5 7 
5 
1 3 5 
2 1 7 
3 6 
1 
2 6 
3 6 7 
5 3 6 
1 5 
7 
1 1 
1 1 
4 4 3 
4 
7 4 9 6 4 3 
8 9 8 9 ' J 
1 
2 ? 
1 3 8 9 0 
1 9 8 9 9 6 
4 1 2 8 8 6 
2 4 
1 6 9 
1 5 9 7 9 
1 6 1 ? ? 
7 6 4 1 
4 8 1 
3 1 7 1 
4 5 ? 1 ? 9 
4 4 6 9 1 
4 4 7 5 7 1 
4 1 ! 7 
4 5 1 3 9 0 
7 ? 
4 4 4 5 ' 
4 9 6 6 0 1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
195 
IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 3 0 2 1 0 
« « ' i r r 
" E l G . ­ L U X 
R A Y S ­ ' A ' 
Al l F ­ ' . r ­ D O D Y . ­ I I " 1 
AUTOICH­
H 1 N G » I ­CGY­ΤΓ 
CTfi.Te I j IS 
IND­
O I T I ' , ' . n 
«CL F 
AUT.Cl . 1 
c i fi SSC y T1CRS c, 2 
CLASSC 7 
ci|C . e s T 
AUT , r | . ι 
C L A S " 1 
­ Χ Τ ' Λ r­.e 
reet ASS IC 
­RS C A ­ Τ 
A U T . T | C R S τ ' 1 τ . T | CO S 
r e r 
MONDO 
e ID ?97 
Γ ' Λ Ν ­ ­
» O L Ç . ­ I IJX 
" A Y S ­ U A ­
fiLLrM.crr 
l r A I ! · ' 
R O Y . ­ ' I N ! 
NOPVcGF SIICCF 
­ANC'.'ACK 
S U I S ­ e 
AUTr ICHF P I P ' U S A L 
F S P A c | c ■»ALTO 
YOUGOSLAV 
G ' o r r 
TURO'IIF 
U.R . S . S . AL I . M . e ­ . T 
POLOGNC 
­ c i ­ c e n s L . 
HON G'! F 'DUMA l i e 
Pil l GAR i e 
ALBANIE .MAROC 
.AI Cce [ c 
. T U N I S I E FCYRTO 
OOIJDAN 
UUGA'I­A R ­AFR .SUD 
OTATSU·' ÍS 
CAN«"A 
HDNDUO . 3 ­
POPOU 
PROS IL 
CHIL I 
IIPHCUA Y 
APGEUT[«|r 
l IBAN 
IRAK 
|R AN AFGHAN 1 S 1 
ISO A FL PAK ISTAt l 
'NDF MONGOL|C 
C H I N C , r . P 
CORFC SUD 
J APO,' 
τ '­ IWA'1 
AUST' I . ' l IF 
N.ZFLANDF 
A i l e 
AUT ,C| . 1 CIASSC | 
A U T . A r i " 
T | F R S CL 2 
­ l A s s ­ » 
C M C , ­ S T 
AI 'T .CI . ' 
C l . f iSe ­ 1 
ο χ τ η , ­ r r 
Γ Γ Γ , ί τ , γ 
'H S Cfi Ττ 
f ' I T . - I E T s 
τ 1 τ . τ [ r : ς 
C Γ F 
MOA'-r 
E » 0 » - 1 
Γ - Α · | Γ -
REI C . - I I'X 
P . A Y - - 1 ! ' 
fill","" 
'Τ Al Τ 
' 'Υ . - Ί ' ; ι 
ISLANDE 
Werte 
1 000$ 
Valaurs 
1 ι 
I O 
4 
5 
1 3 
1 
4 
? 
I 
' , 2 
7 4 
? 
7 6 
5 
5 
7 
6 ' 
6 4 
1 D4 
2 9 
4 1 
6 4 
1 15 
' 0 
1 14 
3 8 6 
' 5 54 
1 5 4 7 
6 0 4 
8 3 1 
3 4 8 
9 
5 2 
7 7 
' 7 4 
1 
1 04 
4 6 
4 
1 7 
' 4 9 
1 8 0 
9 0 
7 7 
1 6 
' 0 9 1 
7 3 
2 3 
3 
5 9 
1 14 
1 4 
4 0 
48 
1 
28 
7 3 96 
7555 
6 1 
Q 
4 6 3 
5 
7 
3 
8 4 
4 ? 
7 9 
5 1 
6 
1 
? 7 7 
7 1 3 
4 1 7 
4 7 6 0 
6 7 
5 0 0 
6 1 
7 6 
l ' I 
1 »77 
6 74? 
3DS9 
1 6 3 
1 183 
15 66 
' 4 0 ' 
4177 
7 5 7 ? 
1 7 " 4 
7 7 4 1 
1 0 7 7 ' 
5 6 5 0 
1 5977 
64 7? 
7 7 6 9 6 
14 64 
31 DO 
2 7 4 
7777 
7» 7 
1 8 9 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 7 0 7 1 1 
" L ' N R c 
NDRVCG­
S ' i c ­ c 
CT NI AND" OAN'CMA­K 
SUISSe 
A ' I T O T C H C 
CSRAG'IC 
T' | r>0Uie 
M L . M . r S T 
R ­L ­GNo 
T r u e r DSL . 
'Π '« " . Γ JF 
' " U M A N I ­
. RWA'iOA o . A o o . s n o 
OTATSUNIS 
C « NA­A 
p r o c i 
U'UGUAY 
ARCFNTINF 
ISR. ro | 
NOPAL 
M O N G ­ L I ' 
e i l l N c . o . p 
JAO 'N H fT NO Κ­S G 
A U S T R A L I ­
N.70LANDC 
A ' L ­A U T . e i . ; 
­ L f i S S e l 
­AMA 
Τ I coe r t 7 
Cl . /SSe "2 
e iJR.FST 
A U T . C l . ? CLASSO 3 
F X T " CrP 
[ r r , A­e­ i f ­
TCS GATT 
Α ' ΐ τ . τ , - o s 
T O T . T j c - i s 
C - -
i P ' p r 
53O40D 
E-ANC c 
n - L O . - L U X 
PAYS-PA-
A l l CM.Fcp 
R O Y . - U N ! 
SIIF11F 
SUISSF 
AUTR TCHF 
YOUGOSLAV 
. 'ΆΡΟ0 
ΑΓΙΟ 
A U T . C L . l 
CLA-SC 1 
i l I T . AD" 
CLASSF 2 
FXTPA CCF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
e r F 
MONDO 
6311510 
FRANCO 
BOLG. -LUX 
PfiYS-RA.S 
A L L E M . E c o 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
IRLANDE 
l ' I AN"E 
FINLANDE 
- • u - s e 
A U - R I C h c 
P-OTHOAt 
e-.pfiC.Aj-
YPIJGOSI AV 
T ' I P O U I -
Al L . " . ' S T 
H I N G ' ! -
FOUMA AJJC 
0 . «er . s u o 
C T A ' S I I ' I I S 
« ' m i n e 
pep ol i 
o . e e s i L 
°/>e/ OU.'.Y 
l |Ol|- , l | A γ 
Α ' Γ , Ο Α ; Τ [Aje 
I - - A - I. 
r»'Κ I - T AN 
M ' N G O L I ' 
C H I T , ' . n 
J A R O N 
/ H S T ' A L ' e 
Ν. Z r l A V O 
ο τ ν ' Ό Ί " 
f ' I ' 
" I T . ' I . ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ' 
I 
1 9 
1 1 
5 1 9 
1 4 6 
7 
1 
1 5 
j » 
1 7 
1 
1 
7 6 6 
6 7 
1 
7 
59 ' ! 
4 1 4 
' 8 
1 4 
7 0 
6 
4 1 
1 4 
1 7 4 
7 7 
' 6 1 ? 
6 0 6 
7718 
1 
! 0 9 ? 
1 0 9 1 
4 1 
? 5 
6 6 
4 7 7 7 
15693 
4 2 8 7 
3 6 
4 3 7 1 
14594 
19971 
7 9 
2 20 
1 
? 3 7 
2 7 ? 
? 6 
3 1 
1 
'( ?B 
73? 
16 
3 4 8 
7ft 
28 
3 7 6 
5 0 8 
1 4 8 
3 4 8 
4 8 1 
8 6 6 
71 ' 5 0 
71 1 61 
2 4 1 7 
4 6 4 1 
1 4 2 1 
3905 
7 
1 ? 
4 
1 6 9 
6 6 
2 ? 
4 5 
4 9 
1 1 
1 1 8 
5 
. ' ( ■ 
7 4 2 4 
4 7 
18 
9.1 
1 2 3 1 
' 1 
9 111 
1 4 3 
4 9 
1 « 
1 
1 
18 
1151 
' 7 ? 
4 4 
4 7 7­1 7 0 T , 
GZT­Schlüssel 
upd Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
C70ÇOO 
r i A SS ' 1 
τ 1­r r Γ | ­, C L \ S ' c 2 
e ι IR . e s τ 
" 1 7 . CI . 1 
' I A S " 1 
' X TB A COC r r e , A e r ' lC 
τ ι , S GATT 
A ' I T . T T C R s 
T O T . T i c e s 
1 ! >/e R S c e p 
M' i ' l i c 
6 »06 I 0 
Γα AM­r 
3 r i G . ­ l UX 
PAYS­3AS 
A L L E " . C C D 
I T A ! IF 
R O Y . ­ U N ! 
P L A N D E 
NORVEGE S' icoc 
DA f.'­ MARK. 
SUISSe 
AUT? ICHC 
U . R . S . S . CTATSUNIS 
AC C,eA|T|Ajc 
L 13«. A| 
t e o A C l 
Jfi.R­M T f i i w f i " 
A ­ I e 
AUT.C l . [ 
CIASSC 1 
T I F ' S CL2 ' L A S S ­ 2 
' U R . E S T 
CLASSE 1 C Y Τ? A CEE 
CCCASSDC 
TES GATT 
A U T . T j c p s τ"1 T . T i c o c 
C o r 
MUNTO 
5 1 0 6 9 0 
EOANCF 
P E L O . ­ L U X 
R« YS­OAS fil LFM.FOD 
I T A I I F 
C ' Y . ­ υ « ! I NORVEGE 
SUFDC 
DANCMARK 
SUISSF 
JAPON 
AFLC 
fi. U T . e L . l 
CLASSF 1 
FXTOA COE 
CcctA.SSDC 
T O S GATT 
T O T . T I E P S C E F 
MONDF 
6 7 0 7 1 0 
cr fiAir c 
R F L G . ­ L U X " A Y S ­ B A S '1 L e · ' . c e o 
' T ' I IF 
o o Y . ­ i i A i i 
r SI « NDF 
IRLANDE V" ­ ve . ­ , c s n r o r 
­ f i NE MAR K suisse 7 UT' [ΓΗΕ 
o sp« G A T 
" Δ Ι " Γ 
YOUCoe.LA V e.c e f ρ 
­ l i e r i l l e 
P O L I T I C 
r πι JM/. UIC o r r e u 
1 IF 11', Ufi V 
J A P . " 'A [ l ' A " 
Η' »τ, KONG 
" I VC F S ND 
« ' L ­
r o » . c i . | 
r i Asse ι τ [ e , e e ι 7 Γ1 ,'. e ­ r ­» 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
Π 4 1 0 
11158 
1 1153 
1 6 9 
? 
1 7 1 » ? 7 » 9 
1 0 1 0 1 5 
7 2 4 8 4 
' 4 ? 
2 2 7 2 4 
4 5 
! Dl 00? 
1 2 3 7 8 6 
4 5 7 8 
1 0 7 4 6 
4 5 2 7 
3 5 2 2 
1916 
7 7 7 
3 0 
8 
6 
1 3 
4 0 
4 
1 
3 
2 
1 2 
1 4 8 
6 
8 4 9 
l B I 1029 1 I 
1 1 
1 
1 
1 0 4 1 
2 5 2 8 9 
1003 
7 Θ 1 041 
2 5 2 8 9 
2 6 3 3 0 
1 0 1 6 
9 1 0 
3 09 
130 
1 0 9 6 7 
17 
1 
5 
124 
2 3 
154 23 
1 7 7 
1 7 7 
3 4 6 1 
1 7 7 
1 7 7 
3 4 6 1 
3638 
3 9 5 7 4 4 5 1 7 2 
4 0 2 1 
4 1 3 4 4 6 7 3 
1 1 0 4 
12 
96» 6 
2 3 
1 7 
1 274 
1 3 5 1 
1 3 ? 
1 
6 9 4 
18 1 3 
3 
9 
l 
1 1 3 
1456 
3 3 
1 3 0 
3 
3786 3 4 7 6 
7762 
3 7 7 
1 1 7 
196 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
6 3 0 7 1 0 
FU? . ­ S T 
CI ASSO 1 
FXTOA c r r 
CFCASS'TC 
TPS CATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T ! C " S 
DIVFRS C F C 
MONDE 
53C790 
FRANCO 
8 OL G . ­ l UX 
PAYS­RAS 
ALLEM.ECO 
1 TAL IF 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOr 
NORVFCC 
OANFMARK 
SUISSE 
AHTO | C MF CSPAGNO 
GRFrc 
TUR D U I ­
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
A EL F 
A U T . Π . 1 
CLASSO y 
EXTRA e o e 
CectASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T i ­ p s 
C E F 
MONDF 
53D80D 
FRANCE 
B E L O . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM. epD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
ISL ANOF 
IRLANDF 
SUEDE 
OANFMARK 
S U I S S ­
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA COF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I O R s 
C­ E o 
MONDF 
5 3 0 9 0 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l I F 
Ρ Π Υ . ­ υ « ι Ι 
ISI.ANCIF 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AELE 
AUT.Cl . . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS CATT 
T O T . T I F O S C F C 
MONDF 
5 3 1 0 0 0 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALLEM.FFD 
ITAL I e 
ROY. ­UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
N O R V G E 
SUFDF 
DANFMA°K 
SUISSE 
AUTO ICHF 
POP TUG IL 
ESPAGNE 
. . . . 
Werte 
! 000$ 
Valeurs 
1 7 
1 ? 
7611 
9 7 6 1 5 
(■57! 
! C09 
7 6 8 1 
7 
9 7 4 7 4 
1 0 5 ­ 8 « 
' 6 6 9 
3 3 1 9 
1 443 
3 D ? 
7 149 
1 01 
1 4 8 
6 
8 
! 6 1 
7 1 8 
7 8 
4 ' 
5 
1 0 
5 
5 9 7 
7 3 9 
8 3 7 
8 7 ? 
9575 
6 7 6 
1 4 8 
7 3 4 
9 8 8 7 
I 0 7 I 9 
3688 
6 6 1 
1 4 7 
1 5 
6 ? 
6 1 0 1 
3 
2 ? 
1 
7 6 
7 
6 
6 1 8 4 
2 8 
6712 
6212 
4 5 7 1 
6 1 9 0 
? ? 
6 7 1 2 
4 5 7 7 
1 0 7 8 5 
9 
3 89 
7 
9 6 
5 8 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
b 
I 
7 
7 
5 5 9 
7 
7 
5 5 9 
5 6 6 
7C73 
3 9 9 9 
72 98 
1155 
1 7 ? 
7 8 7 8 
1 
9 1 
6 2 
5 8 
4 0 
9 4 9 
7 7 
2 
! 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 1 1 0 0 0 
C ' F e e 
M I N G O I o 
o ' U " . ' . I J ' e 
FTATSUNIS 
p e p o i | 
B O L ' l f i l e 
A ' G C N T P ' E 
1 1 8 7 N 
I N o r 
A ' I S T ' A L I E 
N. Z ­ ' ANDE 
AELE 
«."T.CI . 1 
CLASSE 1 
T IFPS c L ? CLASS­ 2 
FUR.FST 
CLASSE 7 
EXTRA CEF 
eeo t .ASS lC 
T"S GATT 
A U T . " I ­ p s 
T 1 T . T i c o s 
e r e 
MONDE 
5 3 1 1 1 0 
FOANCo 
BOLC.­ I .HX 
PAYS­BAS 
Al L F M . p e o 
Ι τ Λ Ι . ! ο 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISOF A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
A L L . " , E S T 
r­LCC­NF 
TCHECOSL. 
HONGO I E 
A L B A ' I E 
.ALGER IF 
. T U N I S I E 
­CONCOLFO 
P . Í .EP .SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
1SPAFL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDF 
CORFF NRD 
CORFF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
EXTRA e c p 
CFEtASSDC 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
M1N"F 
5 1 1 1 9 1 
FRANCE 
R E I ­ , . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
« O Y . ­ U N I 
! " . L A N O 
NORVc'GF 
SIICDF 
FINLANDE 
D fi, NC M fi CK 
SUISSE 
AIJT" ICHE 
PORTUGAL 
FSP4C.NO 
YOUGOSlAV 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
­, 1 
7 
r 
1 4 
1 
1 
7 
I 
1 4 
1 
4 0 7 1 
1 3 4 
4 ! 67 
7 4 
7 4 
5 
4 
4 1 3 6 
1 1 6 9 " 
4 0 3 1 
1 1 4 
4 134 
19697 
7 7 8 8 1 
7555? 
16807 
? 2 0 " 
1 3 Ό 1 
4 2 7 1 1 
' 8 0 0 7 
4 
7 0 ? 
' 16 
6 7 
1 ? 
' 6 9 
1 4 9 " 
1775 
7 1 
1251 
5 
o 
1 
4 6 
1 4 
1 0 ? 
? ' 
1 
7 
! 1 
7 
7 ! 
5 
1 
3 
? 
7 5 6 
1 
1 
2 
' 1 
2 6 5 
1 4 1 6 
2 0 
7 
3 
7 7 7 6 1 
7 9 8 5 
3 6 2 3 6 
! 8 
5 5 7 
5 6 6 
1 3 6 
2 ? 
7 0 9 
7 7 0 1 1 
1 4 0 3 2 ? 
» 6 6 9 ! 
2 9 7 
3 6 9 8 8 
3 
1 4 0 2 9 0 
1 7 7 3 1 3 
6 7 7 5 
7 3 ? 
7 0 0 7 
4 7 6 7 
2 3 4 5 4 
9 2 1 
1 1 
6 9 
5 0 
6 
4 0 
9 6 0 
2 5 8 
7 
4 0 
7 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
S ' i l 9 0 
S­ u­ r 
T ' i C T i j e 
T C H ' r o ' , 1 . 
H ' " ' i e | e 
Γ TATSI i l i I e 
I ' DC 
J A P " ! ' 
I O ' 
A U T . C L . 1 
CI « SSO 1 
T i e ' f, CL? 
CL.'. See 7 
F1 ie . e S T 
CIASSC 7 
e < Τ ' ■ ­ Ρ Ρ 
e ­ ο t ', s SOC 
T" S GATT AUT.T1ER S 
T ­ T . T i e r s 
e e e 
"1Γ R F 
4117 10 
c ' A ' i r 0 
­ " L G · . ­ L U X 
n ' .YS­ar . e 
ALLOM.Fep 
! T i l i o 
ο ο γ . ­ U N ! 
­ A ' j e MARK 
ί HTP ICHE 
co ce e 
. A I C,FD 1 = 
A 0 Glifi N I S T 
fiCL-
A ' I T . - L . l 
CLASSE 1 
• UT.AOM 
- I " 0 r i 2 
CLASSO 2 
-XTRA CFF 
CPCttSSOC 
T-S GATT 
' UT. T I C O s 
TOT. TJOR C 
C O E 
MONIT 
5 1 1 1 0 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A! LEM.FFD 
ITAI IF 
" O Y . - U N ! 
A l L . M . F S T 
Λ Ε Ι ­
Ο 1 A S Se 1 
FUR .EST 
CLASSF 1 
FXT 'A COF 
e - F t A SS"C 
το s GATT 
A U T . T I F R S 
­ O T . T Ï C R S 
C E E 
M­N1F 
64C1 OD 
F" AAjrp 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­oAS 
ALI C M . r o o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I ' L A N D F 
SUEDE 
0 I N L ! A'DF 
"ANC MARK 
SUISSE 
AHTI ICHO 
e ept r.NF 
YDUC.'SI AV 
U . ? . e . s . 
A I L . M . F S T 
PULDGNF 
TCHECOSL. 
HOIICS1 c 
ei'IJMÎ N!E 
C I L I A R I ­
­Gyo Te 
­, H ' N A 
F T Í T S H N I S 
CHIL ! 
CIIINC ,0 .P 
JA "ON 
7. HST" M [ c 
N.ZO| ANDE 
A ­ Ι ­
Α U T . C L . ! 
C L ' S S F 1 
T ' " c CI 2 
Cl f ­ S F 7 
ττ 1' . e s τ 
Werte 
1000$ 
Valours 
4 
1 4 
4 
1 
7 4 
1 
2 ? 
7 ? o n 
1 6 1 
74Í.O 
1 1 
5 
6 
2 4 6 6 
1 7 8 0 6 
2474 
1 ? 
2 4 4 6 
1 7 7 8 4 
4 0 7 6 » 
7 4 
4 ? 
' 4 8 
7 1 1 
1 4 
2 4 
1 
1 4 
6 2 
2 
1 
5 9 
6 ? 
1 2 1 
7 
1 
3 
1 2 4 
6 7 5 
5 9 
I 
6 0 
5 1 1 
7 3 5 
7 
7 
1 1 4 
7 ' 
1 6 
5 
1 6 
1 6 
5 
5 
2 1 
2 0 0 
1 6 
5 
2 1 
? 0 D 
2 2 1 
1 5 7 5 9 
12184 
4 8 4 7 
3 7 1 
1 8 9 
5 9 6 
6 8 
1 1 
1 
6 
1 0 
7 6 
? 
1 2 
2282 
3 1 1 
913 
BSD 
7 1 9 
2 3 
4 7 
?54? 
4 
3 
2 0 7 
4 ? 0 
7 
1 
1 
6 9 3 
9 6 
7 9 6 
2 7 4 9 
7749 
5 1 6 1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origine 
' 4 D 1 C ' 
A I J T . T L . ! 
­ 1 A S S E " 
F X T R A reu 
C F F t A S S O C 
» R S C A T T 
A I | T . T | e ­ > ­
T O T . T | e o ­
e p e 
M O N D E 
" 4 0 2 0 1 
C R f i N C E 
R E I C . ­ I ' I X 
R A Y S ­ n A S 
I T A L ! " 
R O V . ­ ' l ' I I 
' U I O S ­
RR e s I t 
A C C O N T I , , F 
P H I L I ' D I N 
C H I ' j e , ­ , P 
C'l­ee suo 
»C[ e 
C L A S S C 1 
T i c e ­ , c L 7 
C L A S S e 2 
A U T . C l . 3 
C L A S S ­ » 
F X T O A e e ­
C F F t A S S O C 
T ' S G A T T 
A U T . T i e r : s 
T O T . T I C s 
C F F 
Μ 1 Ν Γ ­
5 4 0 » | 1 
C F A N ­ E 
RE I . G . ­ l UX 
« I l F " . F ' " 
R O Y . ­ U N I 
I R | Λ Ί Ο -
S ' I F D F 
F i l í e s e 
A U T R I C H O 
P O | OGMC 
AOL e 
A U T . C l . | 
C l A ­ s r 1 
e u ? . e ST 
C L A S S O 1 
F X T F A r F C 
C r r , A ' , S o r 
T R S G ' . τ τ 
A H T . ' I ' O S 
T O T . T I ­ r ' 
C C C 
M o l i p r 
' 4 0 ? 1 1 
T O A N C O 
Β Γ Ι G . ­ L U X 
P A Y S ­ ! A C 
Al l FM . e c o 
I T A L | e 
e O Y . ­ J A ' l 
I ' L A N D F 
N O R V O ' . r 
S I I C D C 
O A I I C M A ' K 
o u ï s s e 
A I | T " I C H C 
P O R T U G A L 
F SP A C N E 
•1 l . " . O S T 
E G Y P T ' 
E T A T S U N I S 
Ι Ο Ε ­ Ι Ι . 
A P C r t | T l ' j c 
A c i c 
A U T . C l . 1 
C l A S S ' 1 
T | C F e r . l 2 
e 1 « ' ­ ­ ? 
e u ­ . e e , T 
C I fi S S ' 1 
ο χ TR A, r r r 
C C C « A S S IC 
T O S G A T ­
' l l l . ' l e r c 
T U . ' ! ' " S 
C ­ ­
M T | " C 
( 4 1 1 5 Ί 
e ' A N C -
l » o | G . - L U X 
Ρ A . V S - 1 . ' " 
1 T A I 1 " 
" O Y . - U N ! 
' - I Τ ' Ρ Γ 
e ' , " A G ' | -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 2 0 
4 6 7 0 
9 1 1 4 
1 1 1 5 0 
6 7 4 4 
7 8 7 0 
' U I ' , 
» U S O 
4 2 4 6 4 
7 
I O 
5 
! 1 
? 
9 7 7 
2 5 
7 0 9 
7 0 
? 
3 
9 3 7 
9 8 2 
7 . " 9 
1 1 9 
1 7 9 4 
1 9 
0 6 D 
1 1 4 
1 ? 0 4 
1 9 
1 7 1 ? 
7 9 
6 
4 9 
6 6 
1 
? 
1 6 
9 
7 
3 ? 
' 8 1 
7 
7 
9 0 
°4 
3 9 
1 
OD 
8 4 
1 7 4 
5 5 2 0 
3 9 8 0 
1 4 8 
7 0 
4 1 
» 6 3 2 
6 1 7 
3 
8 2 
2 
1 0 
I 3 6 
1 7 
1 Π 
9 1 
7 
4 
5 1 8 
7 
' 8 7 8 
7 4 0 
' 4 1 3 
e ? ' 
5 7 ? 
1 0 
0 0 
4 7 4 0 
! 0 ! 7 1 
1 6 1 1 
7 0 ? 
4 ' 4 0 
1 - 1 7 9 
1 4 4 1 9 
">.',? 
' 4 8 
I, 
4 
' 9 4 
1 4 
' 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
URd U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
5 4 0 1 5 1 
r e L e 
A U T . C l . 1 
C L A S S O 1 
E X T ' A C.ce 
e o o * A s s " e 
T ' S G A T T 
A U T . ' l ' e s 
T " T . T [ e o e 
C C C 
MONOC 
6 4 0 1 6 0 
F ' A N C e 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A ­ , 
filLCM.FED 
I T . M I E 
P O V . ­ U N I 
I ­ L A N O r 
S u i s s e 
A U T R I C H E 
Ρ ? EC u 
A ' L E 
A U T . ­ I . 1 
C l A ­ S E 1 
T I E R S C 1 2 
C L A S S F 2 
F X T " , * C E F 
CFFtAsseJe T P S G A T T 
A ' | T . T ! ­ o ­ , 
T O T . T I E o s 
C E C 
MONDO 
5 4 0 4 I " 
F " ANC c 
Β ' L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 AS 
A L L C M . e c o 
! T A L I E 
P ' Y . ­ U N I 
S U I S S ­
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L I S S E 1 
C X T C ' C F C 
C F O t A S S D C 
T " S G A ' T 
T " T . T | e p e , 
C C ' 
MONOC 
5 4 0 4 ° 1 
" S ' i r e 
B E L G . ­ I U X 
P A V S ­ f l «e 
A L I r M . e c o 
I T A L I F 
" " Y . ­ U N I 
I ' L A N D F 
S ' I ­ O F 
S U I S S E 
A 0 | ­
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
' X T O A C E E 
C E F T A S S O C 
T R S G A T T 
A I J T . T I E " ­ , 
T O T . T I ­ c s 
C F E 
M U N D E 
5 4 0 5 1 1 
ru A ' i r ­
Ρ Ί Ο . - l U X 
0 ' . V - - o AS 
A L L e · ! , Ε - D 
I T A L I C 
R " Y . - U « ' I 
I C I A l ' o r 
i"iAuor N l R ' / c r r 
S I I F O -
C [ U L A U " ' 
O A - J C M A - K 
S U I S S E 
' I I T ' I ' M F 
e s p A , r , | ; o 
Y ' U G O ' . L A V 
A l L . " . E S T 
P ' t " G N -
T C . u r e C S I . 
l f i ' | f , » I ' 
| , r ) ' |M.. .A. | e 
. M A, r — -
c r , y - T -
E T J T S ' I A ' I S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 9 4 
1 4 
1 7 9 
1 2 9 
4 8 ? 
7 1 5 
1 4 
7 7 0 
6 3 ? 
! 0 1 1 
1 5 9 
1 9 2 
9 3 
4 7 
3 
1 9 9 
1 8 
1 1 9 
3 4 
1 
1 5 ? 
1 8 
1 7 1 
1 
3 
1 7 " 
4 9 9 
1 5 5 
1 8 
3 7 1 
4 9 9 
3 7 ? 
6 
1 6 
! 1 1 
! 7 1 
1 1 
1 
1 
5 1 
1 
6 7 
5 ? 
7 4 
6 2 
5 2 
' S 
8 7 
' 0 
2 1 
2 
7 
2 
? 0 
7 
1 
2 9 
5 0 
7 
5 ? 
5 7 
5 ? 
5 " 
7 
5 1 
5 7 
1 0 6 
1 D 7 5 
1 6 1 9 
2 4 6 
4 4 9 
? m 
1 4 9 3 
9 
1 1 5 
7 
?oî O 
6 5 
7 4 4 
4 6 
7 9 
1 
7 ' 
7 7 3 
6 1 4 
4 6 ? 
? l ' . 
1 
7 
1 1 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 4 0 6 D O 
r ' o r . c , 
C H U 1 
K O I , " I T 
JA P O ' . 
A e L c 
fi'IT.Cl . 1 
e 1 A S SO 1 
A U T . A O M 
T | C R S C L ? 
C L A S S E ? 
c i l o . c S T 
C I fi SSC 7 
F X T ' A C C C 
C e t « S S 1 C 
T R S G A T T 
A U T . X I F R S 
T O T . T i e n s 
C E E 
M O I ' O F 
6 6 0 1 0 1 
F R A N C c 
o c | G . ­ L I J K 
P A Y S ­ B A S 
A , L ­ u . c r r r 
' T A L I e 
F D Y . ­ U N I 
! S I t. N D F 
A ' I ' V F G F 
S U E D F 
Γ I N I A N D F 
S U I S S E 
p u r T U G A l 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T I J P O ' U F 
r . j c o p r NO 
H . " . S . S . 
A L L . M . E S T 
T r i i r r o S L . 
H U I G " I E 
A U f i N I E 
A F P . N . E S O 
. M A ' O C 
. f i L G F P I O 
. T I M I S i e 
F G Y " T o 
SITUO A AJ 
. M A ' IR [ T,( A| 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S Î F R R A L E " 
. C . I V O I ' . F 
G H A N A 
. T O G ­ c e p 
. D A H O M E Y 
N I G O R [ A 
. 0 A ' I C R P U ' J 
. e FN TP fi 0 . 
. C Ó A ' G O B O A 
. C O N G O ! c o 
. o w f MCA, 
. F I I " UNO I 
e T H I U P T c 
K C N Y A 
" U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M U Z A M B l q u 
. M A O A G ì SC 
. R O ' i ' i I O N 
F H O D O S T F 
M ' L A w i e 
ρ . r e o _ S U " 
E T A T S U N I S 
e I N A " ' M " X ! 0 U F 
G U f T E M f i LA 
H T I 1 I I 0 AS 
Ν τ ­ A 0 A ­, 11A 
T Ò S T A R I C 
P A N A M A 
1 " I T ! 
" " M i ' i i c . p . I N D O r n r r 
. « C U B A 
. r i p A r f i o 
C.o i , l ' » 8 | o 
Ρ E O I I I 
O ' E S I l 
e Η I L ι 
P A R A G U A Y 
I I ' I J ' . Ufi Y 
Λ ' ρ ο · : Τ Γ | θ 
Γ Ί Υ Ρ » -
1. ' 8 ' Ν 
- γ ο ΐ -
I R A K 
Ι - A ' I 
A c r . ' I A ' l l ST 
I - r A c i 
. " ' l . S E U I I 
K l w ' ! τ 
Υ ' Μ Ε · | SUD 
? · - Κ Ι S T « J 
τ - , Ί ' 
c e Yl « , , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
? 
7 
» ? 
7 5 6 4 
» ? 1 
2 8 8 5 
l 
6 
7 
1 6 1 1 
1 6 1 1 
4 5 0 1 
5 6 ? 7 
3 6 6 3 
8 3 ' , 
4 5 0 ? 
5 6 7 6 
1 0 1 2 9 
4 4 ! 
5 3 9 
6 7 ? 
3 9 3 ? 
6 6 
1 1 6 
4 6 
4 ? 
8 3 
1 5 7 
1 ! 
2 
3 1 9 
1 5 
1 0 1 9 6 
3 8 9 0 4 
9 
1 6 1 2 3 
4 0 
1 4 
9 
3 4 2 
? 2 
1 5 1 1 
7 3 3 
7 9 6 
4 2 1 8 1 
4 5 3 0 4 
2 
3 5 9 4 
3 7 5 0 
1 1 1 6 
1 7 0 6 7 
3 3 0 
1 
5 2 5 3 
1 6 
6 5 8 
3 0 5 8 
1 2 1 9 3 
7 3 6 2 
7 9 2 7 
2 9 6 
4 0 4 4 
8 
4 6 7 
2 9 1 
7 2 
9 4 1 4 
2 2 9 8 
7 1 7 7 
2 3 8 
2 1 
'! 7 3 
1 5 3 6 
' 0 1 0 9 
2 4 
3 3 3 1 4 
5 9 5 0 
1 8 0 
4 3 2 2 
1 0 9 
2 6 
1 4 
7 0 
1 7 7 
8 
1 
1 6 7 0 7 
2 1 8 7 3 
7 0 2 ? 3 
2 1 1 
1 7 3 0 
3 7 
5 2 0 7 
2 0 
6 7 
2 4 1 4 2 
4 4 
1 1 9 6 5 
1 1 6 6 
4 4 3 7 
? 7 
1 6 
2 ! I 
2 7 4 ? 
9 7 5 
l ? 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ti origine 
55D10D 
BIPMANIE 
THAILANDE 
CAMRDDGF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L ! " P ! N 
C H I N E , Β . Ρ 
JAPON 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.PÖLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
HONDF 
5 5 0 2 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
GRFCF 
TUP QUI F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
ROUMANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
GUIN.PORT 
A N C L A 
F T H I O P I E 
MOZAMRIQU 
MALAWIF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATFMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CDIOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR IF 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE,R .P 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . » 
CLASSF 7 
FXTRA CEE 
CFEtASSDC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDF 
5 5 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
SUEDE 
EINLANOF 
CANFM1RK 
SUISSE 
AUTOICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRΙΓ 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 4 
5 9 
1 0 
6 5 
5 7 
3 
1 5 
3 6 
2 8 7 
3 B 
1 1 
1 7 
3 0 0 
1 2 1 6 3 0 
1 2 1 9 3 0 
54C72 
2 1 6 6 
3 2 5 2 6 5 
3 6 3 5 2 3 
1 6 5 2 8 
1 5 
1 6 5 4 3 
5 2 1 9 9 6 
1 6 2 9 0 9 
2C7C30 
1 5 7 6 0 8 
36463B 
5551 
5 2 7 5 4 7 
1 0 
6 
1 1 3 
3 8 1 6 
2 
2 1 
1 
7 
1 3 6 3 
8 5 
7 2 
2 
6 
2 
3 
7 
7 5 
1 0 1 
1 
6 5 4 7 
5 7 8 
? B 
8 6 
1 4 8 
1 6 6 
2 4 5 7 
6 4 9 
4 
1 7 7 
3 4 1 
1 2 1 
6 7 
2 2 
7 9 1 7 
7939 
6 
5149 
5155 
1 5 9 
3 7 
7 4 6 
1 3 3 4 0 
5 3 2 3 
1025? 
1711 
1 1 9 6 4 
7 9 4 7 
1 7 2 3 7 
9 8 9 
1 053 
1624 
7 0 3 6 
5 7 6 
9 2 7 
6 9 
? 
1 2 
7 1 5 
7 6 1 
4 4 
9 
2 5 
7 9 7 
7 
1 1 5 
5 
1 3 4 
ua ? 
2 
4 
1774 
l 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 5 0 7 0 0 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
INDES Ore COLOMBIO 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDF 
INDONESIE 
C H I N E . P . P 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIF 
A r L F 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T IFRS CL? 
C l A S S F 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 7 
FXTPA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T i c o s C F C 
MONDF 
5 5 0 4 0 0 
F 'ANCF 
PAYS­PAS 
ALLFM.FFO 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
TURQUIF 
A L L . M . C S T 
FTATSUNIS 
PAKISTAN 
AFL C 
A U T . C L . l 
CLASS­ 1 
TIFOS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IFOS 
T O T . T I F O S C F C 
MONDF 
5 5 0 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
ALLOM.FCO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I ' L A N D F 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTF 
YlUGOSl.AV 
G" FF F 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
. T U N I S I E 
EC.YPTO 
R.AOR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
INDE 
C H I N E , R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSO I 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
FUR.OST 
A U T . C L . » 
CLASSF 3 
E X T R A [ r r 
CEFtASSOC 
T ' S GATT 
A I ' T . T I C R S 
T O T . T I ­ ­ S 
C. F c 
MDA|pe 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
174? 
1 5 0 
4 
1 7 
1 5 
6 2 
9 D 
1 3 
1 9 
4 , 1 
4 1 
2 4 8 
7 1 
1 
4 7 
? 3 ! 
1 3 B 
? 
2 1 2 3 
2 6 1 6 
4 7 4 » 
1 
6 
2 5 3 " 
2 5 4 0 
3 6 4 
4 7 
4 1 1 
7 6 9 4 
7 69 2 
7 2 5 ? 
4 2 3 
7 6 8 0 
7 5 7 3 
15272 
4 
1 
1 1 
5 
4 
1 3 
1.2 
1 
1 
9 
9 
2 6 
1 5 
9 
9 
1 
1 
4 5 
2 3 
1 ? 
1 
7 3 
1 6 
6 1 
4 5 8 
4 3 ? 
1 7 3 
4 7 4 
1 6 9 
6 1 
4 
1 0 4 
3 
3 1 
1 0 9 
1 ? 
8 1 
5 0 
7 6 
8 
a 
I ? 
1 6 6 
1 
2 
6 
4 4 
? 9 
2 19 
61 7 
7 5 7 
n 1 2 
4 0 
1 
6 
1 4 
8 1 6 
13 15 
6 7 1 
4 0 
7 1 3 
1712 
2518 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 5 0 5 2 3 
" A N C E 
icLC, . ­ L U X 
R«YS­RAS 
Al 1.CM.CEO 
I T A L I C 
Ο ' Ύ . - U M ! 
SUISSO 
AUT' ICHF 
ESPAGNE 
MALTO 
Y1UGOSLAV 
GO Fe F 
TUR1UIF 
oGYOTF 
C ANS DA 
P ' F S I L 
AcLO 
A U T . C L . ! 
CLASSE l 
T | c ? S C L ? 
CLASSC ? 
EXT7A CFF 
c - F t A SSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E C 
M "«ID e 
6 5 0 5 7 B 
" ( i r r 
PELO . - L U X 
PAYS-BAS 
A L l E M . F o o 
!TAI. IF 
R O Y . - U N I 
S'JCDC 
SUISSF 
AUT' I C H r 
MALTO 
YH'GOSLAV 
G ' E". F 
FTATSUNIS 
ΡΑΚΙ STAN 
J A " " N 
T», IWAN 
A - L -
A U T . C L . 1 
Cl t -SF 1 
T I C S Cl ? 
CLASSF ? 
CXT'A c e c 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
fi'IT.TIEO S 
T O T . T I F O S 
c c e 
M"N0E 
6 5 0 6 9 0 
F'ANCF 
R F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L l E M . F o o 
1 TAI. IF 
O O Y . - U N I 
I ' LANDF 
NORVFGF 
SUEiF 
F IN I «NDF 
"ANE M A C K 
S U I S S E 
AUT? ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
YOUGOSLAV 
GO F(- F 
T I IR-JUI -
A L L . " . F « T 
R1L"GUE 
T - H - C O S L . 
H1MGRIE 
P'ILGAr i o 
t L8A N I E 
. • ' A ' i e . 
.TUNI SIE 
e-,Y7 TE 
.SENEGAL 
. TOC 1 PEP 
F .AFO.SUD 
FTATSUNIS 
C A'IAOfi 
«■ ­χ ι ο ι ι ο 
t i i o t j or.c 
r TL 'TMR | E 
" " o s u 
U'·' UG UA Y 
1 I n f i " 
i s r ' C l 
R'.KI STAN 
INDE 
­ INOARUlfO 
C H I " C , o . o 
n r r r s u " 
JAR l'I 
τ · IWA'; 
H l'IG KONG 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 6 6 
4 9 
5 ' 
1 3 5 
3 2 3 
5 
1009 
1 2 
2 0 
U 
5 4 
9 
1 2 
1 0 4 
7 
1 4 
1026 
1 1 3 
1139 
1 1 8 
1 1 3 
1257 
7 5 1 
1 ? » 6 
1236 
7 1 0 
1937 
6 7 
6 4 
4 6 7 
1 9 1 
1 9 7 
2 1 
l 
1 9 4 
1 
4 
6 9 
3 
2 9 
1 2 
1 4 4 
7 
7 1 8 
2 4 9 
4 6 7 
1 4 
1 4 
4 8 1 
9 7 8 
4 7 6 
2 
4 7 8 
9 7 5 
1456 
16184 
1 4 7 1 2 
1 4 7 9 0 
6 7 4 7 
1 7 2 7 6 
1.073 
6 
6 
5 
4 7 
1 9 
1217 
6 3 6 
1331 
8333 
1464 
10143 
1 5 0 1 0 
1 1 795 
1 5 3 
1 0 
5 9 
4 1 0 
4 2 
? ? 6 
9 
4 8 
7975 
2 4 
2 2 
8Q 
2'15 
1 4 9 
2 4 
5 0 
7 7 0 
1922 
1 
7 
1046 
1963 
1183 
' 4 
' 9 7 
7 6 9 
1 7 1 
' 4 6 1 
6 0 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-SchlUssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 0 5 0 1 
o r o A AJ . | e A, 
• ίου S " r r 
fi.ei r 
A U ' .r1. . ι 
Cl ASSe 1 
CAMA 
A U T . A ' M 
T I ' C S C l 2 
C l A«SC ? 
0|JO , Γ ' Τ 
AUT.Cl . » 
CLASSO 1 
ο χ τ - Λ CCC 
C t A S S ' C 
Τ o e - , ' , ' Τ 
A U T . T i c o s 
ι η τ , ' Γ 0 ' , 
c ! V C » S 
C c c 
MONDO 
6 6 0 6 1 1 
FR Af'C e 
RC| C . - L U X 
.»AYS-PAS 
A L L C M . E ' -
1 TAL Ι ­
ο ι γ . - . | Α | ΐ 
[RL A' joo 
SUFDE 
c AAirMfirK 
' U I S S F 
A U T " | - Η Γ 
YOUGOSLAV 
r.r prr 
ALI .M .FST 
c 'ATS ' IN !S 
J »PON 
A CL F 
« l 'T .CL . 1 
Cl ASSF 1 
eiJD . r S T 
CL f i -SF ι 
E X T R A c r e 
- o r + A S S 1C 
TPS, GATT 
A'IT . τ [C,- s 
T O T . ' 1-e -, 
c e c 
MUNI'E 
5 6 - 7 1 1 
CR ANC-
BO| G . - l UX 
"AYS-ΒΑ e 
•1 L r " . " 0 
ITAI I ' 
ο ο γ . - U n I 
Ί TR ν - ΐ ο 
S1 | I«er 
e S Ρ Λ GN -
' I .0 . S . S . 
FTATSUN[S 
RAK ! «TAN 
TAIWAN 
A 'L e 
AUT.Cl . 1 
C L A S ' c | 
TTCPS CL 2 
Cl AS'.o ' 
C||P . - S T 
CLASSC ? 
ο χ τ ο Λ CTO c o ç + A­.SIC 
τ ο ­ G A T T 
AUT .T [ ­ r s 
TOT .T J cp ς 
MnNDC 
540 790 
c~ ANC -
RFI G . - L U X 
n « y r _ L i | r 
A L L O M . e e " 
ITAI l e 
" " Y . - · I ' | | 
S110 D e 
F I ' l l '.-.IC 
" Λ · | Ο Α · , · - Κ 
S L' ! S « o 
' T f i TcijA,. ι s 
Π ο τ 
e | | !N e , ' , " 
J ' I T · · 
' r l e 
fi'!' .CI . τ 
"1 fi e - r 1 
I 1 ce e - 1 7 
e| A e s r » 
e l f i ' . - ; ' ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 6 
1 
4 2 3 7 
4 7 4 4 1 
51 740 
4 6 
4 7 
1 3296 
18 199 
9 0 1 
? 9 7 
1 1 97 
7 Π 7 6 
91P77 
4 1 0 4 1 
4 ' 3 7 
4 4 4 7 3 
1 
6 4 1 6 9 
1 15516 
1975 
1 149 
1 3 6 
6 1 8 
1 1 3 
7 1 
1 
3 
7 1 
^.77. 
9 
2 4 
1 7 
4 
1 6 
' 
4 2 9 
6 0 
4 39 
4 
4 
4 9 3 
4 7 03 
4 7 ' 
6 
4 76 
4 1 9 1 
4 6 8 4 
1 9 
1 
7 6 
7 ? 
7 ? 
9 
! 1 1 7 
1 
6 
1 v> 
1 5 
7 ? 
3 7 
1 7 7 
I D7 
7 1 4 
1 2 6 
1 2 4 
6 
6 
7 6 5 
1 6 D 
7 7 ? 
9 1 
» 6 6 
1 60 
5 2 6 
1 1 ? 
1 1 
7 7 
7 1 4 
7 7 
7 2 7 
1 
1 
2 
» 6 
V 
7 
1 
1 
' 6 ' . 
1 0 
? 7 6 
7 
7 
1 
l 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
55Q770 
ο χ Τ " , r:r 
C e e t f i S S ' c 
T ' S GATT 
A U T . - j - o s 
T O T . T i e e e 
e c o 
MONDO 
6 5 0 3 0 0 
CPA'lCe 
RSLC. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L r M . e o o 
I T A L I C 
" Ύ . - U N I 
N i r v r G c 
S ' iopc 
E I N I A l loc 
ΟΑΝΕ,ΑΛηκ 
S ' l ! « S e 
A U T ' I C HO 
P lPT ' IGAL 
FS PAGlje 
YOUGOSLAV 
T C H O C S l . 
HINCO I e 
FTATSUNIS 
CANADA 
I N O ' 
J A P T I 
HING KCNG 
A ' I . ' 
A U T . C l . | 
CLASSO 1 
T I O I S C L " 
CLASSO 2 
o i l P . F S T 
' LASSO 1 
E X T ' A C ' F 
f e e , A S S 1 C 
T ' S GATT 
A U T . T l ' P S 
T " T . T I r - s 
C F C 
M"NDF 
5 6 0 9 1 0 
r e AN-F 
BE L G . - L U X 
PAYS-RAS 
A I . L r M . r e o 
I T A L I E 
? n Y . - U N I 
NDPVEGc 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTOICHE 
POOTUGAI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G ' F c e 
Τ Ί ' - ι ι Ι Ι -
I I . 0 . S . S . 
A L L . » . E S T 
POLOGNC 
TCHFCOSL. HONGOT r 
ROUMANIE 
PULGA C I F 
. T U N I S IE 
EGYPTE 
. « F ' I F G A L 
.CFNTRA. r . 
FTATSUNIS 
I NOE', DCC 
SYRIE 
ISPAOL 
PAKISTAN 
INDO 
TUA ILA KOF 
C H I N E , « . ρ 
r - o e r SUD 
J A R ' N 
T.' TW.'.N H " I G KONG 
. »Ol YN.ER 
A 'LO 
AUT.C l . 1 
- 1 A « S E [ 
-AMA 
AUT.AOM 
T|Eoe, CL2 
CLACS e ? 
F I I F . C S -
f ' I T . C L . ? 
- L A S S - ? 
F X T ' A COe 
e - c t A « « o e 
T ' S GATT 
A U T . T [ " " S 
T "T . T [ - -, r, 
c r r 
M - r o r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
" 7 " 
4 7 6 
7 7 8 
1 
2 7 9 
4 76 
7 1 4 
4 4 ? 
1435 
1774 
1069 
7 4 6 
? 9 
? 
io 
1 
1 
5 7 
4 9 
1 6 
2 3 2 
2 6 
1 0 1 
1 1 
1 5 4 
1 
6 
2 2 9 
7 7 
1 8 3 
6 9 3 
8 8 1 
3 3 
3 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 3 1 
5 1 1 5 
! 0 1 7 
1 3 
1 0 3 1 
6 1 1 5 
6 1 4 6 
' 4 Ί 
1707 
I 6 ? 7 
1647 
5 1 1 
1 4 6 
1 0 
4 7 
1 ? 
3 
2 2 1 
6 6 0 
? 6 
1 8 
7 6 8 
2 ! 9 
1 2 0 
7 7 
214 
4 1 3 
6 ? 
7 3 4 
6 7 
1 9 0 
4 2 ? 
7 4 1 
1776 
? " 
7 
1 2 9 
3 7 3 
! 1 39 
16 
46 
8 6 4 
2 4 2 
2 
1 1 7 1 
2 9 1 8 
4 0 6 1 
6 6 1 
l 333 
7 5 5 4 
1116 
1 3 1 
1744 
7859 
3 6 1 4 
5348 
1 506 
6 3 5 4 
7411 
15470 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 5 0 9 3 0 
r " A.Ajre 
" E | G . ­ l UX 
P ' Y S ­ o f i S 
fit L E M . r o o 
ITAI I ' 
R O Y . ­ U M I 
I ' LANDF N l ' V E G F 
SUEOF 
FINLANDE 
o fi, N c M » Ρ κ 
CIJISSC 
«.UT? ICHC 
PORTUGAL 
e SPA GUF 
MALTO 
Yi'UGO SI AV 
G ' e­ c 
TIICDUie 
U.o . S. S. 
A L L . M . F S T 
POI OGNF 
TCH'COSI . H O N G " i r 
ROUMANIE 
BULGARIE ALBANIE A ER , l | .F ­ ρ 
. M A ' " C 
.ALGER IO 
. T U N I S I E 
OGY"TF 
.SF.NFGAl 
S'COFALFO 
.C . I V O IP F 
.eAMTRoi lN »CONGOBRA 
.CONCOI c o 
KCAjYA 
MAU? K F 
.MAOAGASC c . f i e n . S U D 
o TA T SI IN ! S 
CANADA . S T ­ O . M I Q 
Μ­ΧΙΟΙΙΟ 
HA I T I 
INDO s DCC 
COLOMBIE Rr ­ S i t r HYP R e 
L I P A N 
S Y­ I e 
IRAAi 
I SOACL 
A " A 1 . S F O U Κ OWc ι τ 
PAK !«TAN !»|OF 
THAILANDF 
I N O D I I F S ! " 
MAI AYSIA 
« INGAPOUR 
C H I M O , R . p 
C.oooc Αρη Copee SUD 
JAPON 
TAIWAN 
H"NG KONG 
7USTPALIF 
oecAN.USA 
.ROLYI I .FR 
A F L E 
A U T . C L . l 
' L A S S T I 
t »MA 
" I T . 7 OM 
T I ­ 7 S CL2 
CLASSF 2 E ' l ­ . E ST 7 1JT.Õ1 . 3 
CLASSI 3 
c XT ' fi CEF 
r e c t i s s o r 
T ' S GATT / H T . T [ F R S 
T ' T . T | F ' S 
e r e 
'1 ' l ' ! » r 
5 5 0 9 7 0 
re A­|r e 
l ' I G I ­LUX Ρ « Y ­ ­ H A S 
A l L r " . e c o l ' A i l e 
S t ' c i r 
Ρ TILANDO 
Ο « Ν Ο · Ι Α | κ 
­ u l e ec 
A'IT» [CHE 
U . c . S . S . 
A l l . ' . e e t 
Cr ι rr . Mr 
T i " H o r o s i . r ' U M A ' l i r 
c T A T ­ i i A i i s 
r ■ . i ' l | 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 6 6 3 3 2 5 ? ? 3 
2 6 0 1 6 
7 0 6 4 4 
9 7 0 6 
3973 
1 
1 3 
9 3 3 
4 1 8 
2 0 1 
1 4 5 0 4 
5 6 7 6 
9 5 8 
3 7 0 0 
2 1 
1 4 8 4 1 
1239 
2 3 3 3 
2 0 5 1 
1 7 7 1477 
2 6 1 1 
5 1 2 
2 1 3 6 
4 2 3 
2 4 0 
1 
7 6 
1 
4 0 4 
2 7 9 4 
1 6 
3 
2 
1 6 
5 
1 
1 2 
3 0 
1 
4 0 
4 ? 2 5 
7 1 
1 
I D 11 
2 7 
1002 
902 
2 
16 
110 
4 
3 B 3 
4 
1 7 
8415 
6 4 5 5 
5 
4 
1 6 7 
7 0 5 
2342 
2 8 
5 5 7 3 
4 3 9 2 1 3 470 
4 0 7 2 I 
1 0 
2 0 
2 6 2 7 D 
3 1 2 8 2 
5 7 5 5 ? 
4 1 
502 4 4 2 0 4 
4 4 7 4 7 
9 7 8 7 
2 3 7 0 
I 2 1 5 7 
1 1 4 4 5 6 1 3 0 8 4 3 
8 7 8 1 0 
2 2 5 3 1 
1 1 0 3 4 1 
1 2 6 7 2 8 
2 4 1 1 8 4 
7?1 
65 
1 7 6 
3 24 
191 
34 7 
I 
2 
10 
18 
2 6 
? 6 
1 6 
18 
1 3 
3 4 
I Q D 
3 
200 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
^•3C*î 7Τ 
PAK 1 STAN 
INO F 
FHTNF, <ΐ .Π 
TAIWAN 
APL Γ 
A U T . f L . 1 
C L A ^ S P ι 
T l CR, S T L ? 
CLASSI? 2 
FIJR.FST 
A U Τ . Π - 3 
CLANS'1 * 
FXTRA CFE 
P F F + A S S O F 
T r ÎS GATT 
AUT.TTFPS Τ Π Τ . Τ Ι E R S 
C E F MONDF 
• .sc­q iq 
FRANCF 
P F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALL FM .Pi"­n 
ITAL I F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUFOF 
PIMI ANOF 
OANFMARK 
SUISS C 
AUTR TCHF 
FSPAGNc 
YOUGOSLAV 
GPECF 
A L L . M . F S T POLOGNF 
TCHFCOSL. HONGRIF 
ROUMAN I*: 
.HAROC 
EGYPTF 
.SFNFGAl 
. C . IVO TRE 
GHANA 
FTATSUNIS 
CANAPA 
EQUATPUF 
IRAN 
ISRAEL 
KOHE IT 
PAK ÏSTAN 
INDF 
NPPAL 
I Ñ n o N p S I F 
CORFF s u n 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
. P 0 L Y N . F R 
APL E 
A U T . F L . I 
CLASSC 1 
EAMA AUT.AOM 
T IFRS PL? 
PLASSF 2 
PU«.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
pFP+ASSnC 
TR"S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S C F f 
MONDF 
5 6 0 1 1 0 
FRANCC 
R F L G . ­ L U X 
P / Y S ­ B A S 
Al L E M . C F P 
TTÄLTF 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ISLANOF 
IRLANDF 
NORVFGF 
SUeDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR TCHF 
PORTUGAL 
FSPAGN·" 
M%LTF 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R . S . S . 
ALL .** ­FST 
TCHECOSL . 
HP­NGR I F 
ROUMAN T r 
R U L G A " I e 
FTATSUNIS PANADA 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
15 
1 
4 
' 6 
6 7 
1 3D 
1 9 7 
4 ' 
4 ? 
1 1 ? 
4 
1 1 6 
7 5 6 
1615 
2 2 1 
1 0 6 
1 2 9 
1 4 7 9 
1834 
6 5 7 3 
1 4 5 3 
111? 
9159 
4 3 1 1 
7 7 8 
2 
2 5 
7 9 
1 5 
7 
5 1 3 
1 3 8 4 
1 1 4 
1 1 
1 3 7 
5 4 
7 8 
6 7 0 
2 7 3 
6 4 
1 6 3 
1 
7 
! 1 
4 7 8 
? » 
? 
1 
1 7 2 
1 
1 
» 5 ι 1 
? 
2 3 D 
1 4 4 
6 
3 
1 
2 2 5 3 
9 6 9 
3222 
3 
1 6 4 
' 3 1 
4 9 8 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
4 7 2 6 
2 7 3 3 6 
3 9 1 6 
5 0 6 
4 4 2 2 
2 7 0 3 7 
7 1 7 5 8 
11175 
10DD4 
1 8 0 5 7 
5 5 4 1 7 
1 66?8 
7 4 0 4 
7 
1 ? » 
7 
8 I O 
6 8 0 4 
6 1 
7 0 
2 42 
6 6 
» 4 
7 1 
' 0 
4 6 
1 04 
7 6 5 
' 8 ' 
9 8 
2 ­ 6 8 1 
' D O 
GZT­Schlüssel 
und UrspruRg 
— Code TDC 
et orìgine 
5601 l ' I 
ISRACL 
l'JDF 
S I N I fi. Ρ CU? C H I N F . o . R 
JAPON 
A U S T C i L ¡ r 
AOL­
A U T . C L . l 
CLACSE 1 
TJFCO CL2 
C L A ­ s e ­> 
FUR.FST 
A U T . C L . l 
CLA­SF 3 
CXTRA ς ο ρ 
CEE+f iSSor 
TOS GATT 
A U T . - i c o s 
T C T . T I o o s 
C C E 
MONDE 
56D17D 
FRANCO 
HCLG. -LUX 
PAYS-PAS 
A L L E M . F - D 
ITAL IF 
R O Y . - U N ! 
IOLANDE 
NO-VOGO 
SUEOF 
FINLANDF 
DANEMAOK 
SHISCF 
A'ITRICHO 
MALTE 
YDUGDSLAV 
GRECC 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCDSL. 
ROUMANIE 
EGYPTE 
FTATCIJNIS 
CANADA 
JAPON 
N. ' E l « N D F 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CI.2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLA.SOE 3 
EXTRA C.EF 
CEF+ASSOC 
TRS CATT 
A U T . T I o r s 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONOE 
56D21D 
F'ANC E 
3 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IOLANDF 
NORVFGF 
SUISSE 
AUTOICHC 
PORTUGAL 
C S P A G N O 
MALTO 
Y DUG CS LAV 
TI IROUie 
POLOGNE 
TCHrCDSL . 
HONGFTO 
ODU'IANIC 
3 U L G £ o | E 
.CONCULCO 
FTA T SUHIS 
CANACA 
PANAMA 
lEOAFL 
JAPON 
TAIWAN 
AIJSTO.A.I JE 
A- l .E 
A U T . C L . l 
CLASSE [ 
FAMA 
f l F C e rL7 
CLASSO 2 
FUP..EST 
C LA?so 3 
exTTiJ c o r 
ecc,.fiscur TOS GATT 
A U T . » I P C S 
T 1 T . T I O C C 
C F C 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7·» 
1 » 
1 
2 
4 4 3 7 
1 » 
1 4 4 0 7 
' 7 7 7 1 , 
4 2 1 3 » 
9 ? 
9 ? 
1 317 
? 
1 719 
4 7 5 9 4 
1 1 3 6 6 1 
4 Ί 8 8 
1376 
4 3 5 ' 4 
! 134ΕΊ 
1 5 7 0 8 5 
4 1 7 6 
2 7 3 7 
4 7 4 
76 ?4 
7 2 8 
2 2 7 1 
7 
189? 
1619 
7 6 8 
7 9 
3 1 
3 0 8 0 
7 
1460 
3 
2 4 1 
27 8 
? 
4 7 1 
7 
1 2 5 
1 
7 4 7 
6 
8 9 3 2 
7 3 1 9 
12751 
7 
7 
99 2 
9 9 2 
13250 
1 6 2 4 » 
1252B 
7 1 9 
13247 
15740 
2B49D 
1 7 1 4 1 
9 5 0 1 
5 1 ? 6 
14469 
4 7 6 " 
10216 
5 3 8 
1 5 
7 2 3 
3 ? 
1 7 
9 1 
274 
l ' .r, 
7 
1 1 
1 
1 7 1 
4 8 3 
7 
5233 
4 2 6 
7 0 
7 
5 5 
1 1 
1 
1 10 i ? 
r,8 4r, 
173 13 
7 
? ? 
4 0 
6 3 8 
6 3 3 
13676 
4 5 4 0 0 
Ι 7 7η,·1 
1??4 
1861? 
41,536 
GZT­Schlüssel 
upd Ursprung 
— Code TDC 
■ ■ 
et origine 
5 V " 1 0 
M'.'ioe 
6 6 0 ? 7 o 
e­ . v r e R c t O . ­ L U X 
PAYG­OAS 
Al I . F M . F T j 
11 Al. IE 
r ­ Y . ­ l j r ' I 
Α ' , , ' ­ Ι Ο 
S U I S « 
A' ' er 
C ' A T S U ' ' l S 
J­PON 
' 1 1 ­
A ' I T . ­ I . 1 
­ I A ­ S C 1 
e XTOA CEF r r r , ¿ S S O C T ' s GA TT T O T . T i e n e 
r r r 
ΜΙ'Ν"·­
S ' , O l i 0 
e r Α Ί r e 
P F L G . - L U X 
nr YS-OA τ 
r I 1 e-A.FED 
T T ' l TE 
e " Υ . - Η Α | [ 
ISLANDE 
Ì R L f i " T E 
l ' ITAverjF 
SUFDC 
o INLfi ' i no 
'τ A " F M fi ρ κ 
SUÏSSO 
f UT? ÎCHO 
o SPA G'ic 
"ALTE 
V ' U G D S L ' V 
G' ­e e 
11. o . S . s . 
fil L . ' . O S T 
POLOGNF 
TC H­C USI . 
onUMANIF 
OUI Gf iRIF 
οτ,γο TF 
o .fi ER . SUD 
ETÍ TSUNI S 
CANADA 
VC' EZIICL« ! sn;οι I »'DE 
JA.P-ΊΙ 
HOA'C "ONG 
AUST 'A I IF 
»1 . ' - L A N C E 
S-FR r T 
r ey '. 
fi'iT.π .1 
CLASSE 1 
T i c S CL 2 
C l ' SSc 2 
Clio .F S T 
CIASSC 7 
evT -A C-E 
- Γ ' , , ' . SSO-
TC c G A T ' 
tUT.Tiro s 
Τ Γ Τ . T i c p s 
D 1 VO e s 
C e e 
M U N T 
5 6 0 7 2 0 
er ,·,'jr c 
- Ί G . - L U X 
' A YS-HA S 
ι L I E H . F F O 
Ι τ ' 11 e 
r p Y . - U N I 
• ι i rvE' - ,Ε 
C ' - O E 
e lULANOr ­ "■ . ­MARK SUISSE 
AIJT: ICHC 
VUUGOSIAV 
r r r r r 
• l . l . M . ­ S T 
" '1 1GNO 
TCHOerrSI . 
H'"! '" , ' 10 
T U ' ' A N ! e 
FULG' . " Κ 
,­ π ν» το 
Γ . A C ' . s u ­C T A T S U N I ­
e '.'.¡Α. o fi. 
T M n r 
UD'I' l KONG 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 5 » ! ? 
4 7 7 
17:16 
1 77 
1341 
9 
1 Ol ? 
1 
3 6 
9 
3 9 1 » ? ? 4 
1 1 D I 
9 1 7 1 
10271 
1 07 71 3 6 2 1 10271 
! 0771 
3670 
17891 
1 056 
7923 
??04 
4308 
1 39 fi 
216» 
5 9 
7 9 
4 
4 
7 6 0 
9 4 
4 4 
1 7 
2 ? 
1 4 
1 4 9 
6 5 
4 
6 
7 0 
3 9 
4 
1 6 
5 6 2 1 
9 9 
1 
? 4 
1 
1 9 1 
1 4 
4 1 
2071 
2 5 5 1 
6179 
3 6 9 ' 4 3 
4 3 
7 ? ' 
3 3 1 
9077 
1 1909 
3574 
3 8 7 
9 0 6 7 
?D71 
1 1 8 9 1 
? ?0?7 
7 5 4 
! ?96 
9 6 8 
1 069 
' ι 3D? 
656 
7 1 ' 
l ' I ? 
4 
193 1 6 9 
6 4 1 
1 
114 
I D I 
9 
1 ? 
1 
1 1 7 4 
1 5 ' 
1 
7 9 » 
1 1 
6 6 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
upd Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 f i O " 0 
< I | S T " , I T-
ΛΠ c 
AUT.Cl . 1 
- I fi CSE y 
T ' r t r - 1 -, 
CI 7SSC ? 
- U " . C S τ 
- L A ' S ' ' 
- χ τ Ο Α e r e 
CCF , A se τ Γ T F - C fi. τ τ 
AUT.Τ Ι Ε ' -
TriT , τ ι - c -e e r 
MCAjpr 
' f D 4 1 D 
e r Λ " r -
" H C . - L U X 
Τ ί . ν ' - ' Ά ' 
A L L E M . r e o 
' ! A | [Γ 
i D Y . - U N ! 
I ? | fi"1-
AITR v r e . -
e - i e r r 
- Ar|CMfi 1 κ 
D I I " ! 
AUTR | C | - -
Poe TI IGf i l 
C-,n ACCIE 
M fi I TF 
MOUeoSL-'.V 
I I . ' . e . S . 
T e n e r o s i . 
H o n r o j -
" I U"AN Ι Γ 
P U L C I ' l e 
cTATSII· · |S 
-AN A Dû ιυ­Γ J A P " \ ' 
­ I V F ­ S I'D 
fi Γ| ­
H I T . C ' . 1 
CIASSe 1 
τ I cr s C| ­. 
Π ASS ' ? 
ei|0 .FST 
Cl A ­ S r » 
' X T ' A Cec 
r e o »ASSilC 
Te s CA­T 
A U T . T | r ­ s 
T O ­ . T I ­ C s 
CIVCOS 
C F C 
MO, i n c 
64:1420 
Ε" ΐΑ 'Τ Γ 
I C I C . - L U X 
PAYS­RAÇ 
AI ι ­ M . c r p 
I T A L I " 
R D Y . ­ I I ' ! ' 
N U ' V ­ G ­
E ' l ­ ­ r 
SUISSe 
Al 1 . 1 . ­ ­ T 
T rHFe ' lS I . " . A i r .S I 'D 
' T A» ­IJA ι ­
A e | r 
A U T . ­ I . τ 
CLAOS,­ 1 
r 117 . ­ S ­C l ' . E ­ ­ » 
­ Χ · ' · C'è 
­ C ­ , A ­, S Ο Γ 
T­ e c,; T T 
A'IT . T [ ­ τ ­
TTT . T f er S c c e 
Μ Ι Ν ' Έ 
4615 I 1 
or AA'CO 
MC| C . - l 1» 
R A Y - - 'AS 
A L L E ' ' . e - r 
l ' A i 1 -
- , γ , - Ι , Α , · 
l ' I . ΑΝΟ­
Ι ! r V F G -
e ' l ' l l » N i e 
- A ' I CMfi r K 
CU | S so 
• · | Τ . - T - l l -
' " - TiiGAI 
re , " A - · ; -
γοΓΐί'1'Si AV 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I » 
?»6? 
1 9 4 1 
4 2 05 
? ? 0 
? ? 0 
1 7 9 
' T O 
4 894 
7 5 Ί 9 
4 5 Ί 
» 4 3 
4=11 
15 96 
3 4 9 0 
1251.1 
71 7 1 
31 14 
5 6 4 0 
4 413 
76 31 
6 
6 
4 
6 
M l 
4 0 7 
1 
1 ' 
5 33 
I " 
1 1 9 
1 
4 - 1 
1 ' 
? 
1 1 4 
7 4 
4 
44 14 
1 3 
' 7 7 4 
6?»1 
I l o - , 
4 
4 
' .?? 
5 7 ? 
9411 
17 96? 
91 0 ' 
' , ' 0 
9 5 71 
1 3 
7 70-J7 
4761 | 
7DS4 
f i ? 
4 " 
17 7 
1 3 
»B 
7 1 
7 
I 
7 
1 
1 3 
4 7 
1 '1 
3 5 
3 
1 
i l 
» 1 1 1 
Ί · , 
7 
o i 
" " I 
» l ' I 
' 1 441 
»1 1 OS 
041 7 
" l i ? 
2CI 30 
710 
I r . 
7 
I r » 
' i l 
7 , 1 
1 1 » ' Τ 
11 
't " 
4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6f i04 10 
C, - - - -
HONGO I -
. • ' A ' O C 
ρτ AT-II-JTS 
Cf ' Ά DA 
I S " . ' , c | 
PUH I P P ' N 
C H I ' I C , R . P 
C'OROr ς Μ Π 
JAPON 
T.' ! - I f .Ν 
HUNG κ - Ν - , 
Ν. Ζ "LANDT 
[ I 1 V - - S " D 
ACL-
AUT.C l . 1 
CI fi,'-- 1 
l ' I ' . " » T i e r - r/L? 
CI ' . - ' . ο 2 
C l i n . ο - . τ 
A U T . r l . 1 
Cl AS-O 1 
Ε χ τ - Α - r r 
C-o t - f iSC- i r 
T r - p. A - T 
Δ ' ΐ τ . τ 1 - r -
T O T . T I F R S 
D I V E ' S 
C o r 
Μ Ί · ρ : 
66045O 
c - 1']Γ e 
n . -LG . -L ' IX 
ofi .Y-- '1Ae 
Al L - " . e r p 
I T A L O 
P ' I Y . - U H l 
Ι Ί Α Ί " -
N'IP'/eGF 
SUEOr 
0ΛΝ Γ ΜΛ'Κ 
e II T r r r 
AUT" ' C ' I ' 
PriPT'IGAL 
FSPAGN-
Y011GO-1 · ν 
C ' e r o 
ALI . " . T ' T 
PDL r - . ' | o 
T C H E r - S , _ 
Η Τ . ' - , Ί -
.MAFDC 
R . A O ' . C ' D 
0TAT5UNIS 
- H I U - , ' . η 
C 'opr r CIJO 
JAP"IJ 
TAINAN 
l'TA, s Ρ Ε ­
Α F L e 
A U T . C L . l 
C L A S S - 1 
¡UT.AOM 
T I C ' S c i ? 
C L A e S e ? 
:uo.esT V I T . C L . l 
­ l A s s r 1 
τ χ τ . ­ ' ­ c e 
" c c j ­ A ­ s i e 
r o s GATT l ' I T , ' i c o s 
l ' I T . T I ­ ' S 
? i v ­ ' S 
" F ­
» I ' j o r 
r. 7,. 1 ι 
"Ά"Γ Γ 
l'L-..-ι UX 
S - y e - ' i Α -
Ι I C M . e r r 
TAI ! " 
" Ύ . - ' Γ Ι Ι 
l O ' V - C -
U I C - -
I H T ' I C I I O 
' . A . ' . S ' I ' 
'U'·'-si. w 
Τ .»TS· I ' l l -
• N ' " A 
- ι -
U T . Γ Ι . 1 
," I. A e s e 1 
X T e » - r e 
- F , ·,- s - o 
V P -
Werte 
1 000$ 
Valaurs 
4 9 1 
!_ 
1 1-'S 
» 1 
6 4 
τ 
η 
7 | 0 
1 1 73Í. 
»04 4 
7 
Ι 
τ 1 
7 4 ' , 4 
1 ·. 1 ", Η 
11.612 
2 
1 3 » " 
18 10 
ι'. 
70451 
1 t ' 9 6 7 
14e i i f 
1177 
1 19 51' 
1 1 
1 1 7 4 6 4 
l l ? 9 ? e , 
»604 
4 0 0 4 
1414 
11157 
40 4 1 
' I T 
1 4 
3 
1 
1 
1 9 1 
»358 
6 8 
17 77 
1418 
7 0 1 
0,3 
7 4 6 
4 9 
1 1? 
4 9 9 
1 
1 14 
1943 
4 
4 8 
7 4 ' 
1 
1 ? ' 1 
1 7 4 4 
4 0 4 4 
4 9 0 
7 4 7 
1 7 6 4 
TQIS 
1943 
7 0 0 ? 
1 1 2 " 
2 1 0 1 . ' 
7 5 4 7 
?9 ' I 6 
115 » ». 
1 
" 1 1 ' 
13546 
74 3 1 
1047 
1 7 4 ' 
6'»·> 
1 l­> 
! 1 ? 
7 
6 1 
7 
',4 7 
74 1 τ 
| ■ , · ! 
l ' 3 
!'» 
τ ' f i . Jl ' S 4 
• ' 6 T 7 
12­14:. 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' . '.0Ί?η 
·■'■ Α · ; Γ Γ 
' - " i ' . . - L U X P' v-η,· ς 
Μ Ι Γ M . <~ *" o 
f *AL I " r , u i s s r 
ί Γ ο . Ί Γ Ί - " 
"""A^SIJNTS 
' Τ 
AUT.CL . ! 
PLA S SF 1 
r v m ft r ^ 
r t -4-A SSnc 
T r. Ct TT 
Τ Γ · Τ . Τ Ι Γ = S 
C r r 
M.une 
r . r ' ,n7TI 
Γ π » ■ ι r r 
Κ Γ Ι P. . -LUX 
Γ· ' Y^-HA ^ 
/ I 1 e ' - ' . Γ " 
I Τ Μ IP 
Γ ^ Ϋ . - Ι Ι Ν Τ 
%-iv\ier,e 
r χ M i * ι π Ρ 
f -M jesp 
Π Ι , Μ , Γ Γ Τ 
HOf|r,p jr. 
PT^TSIINT S 
Μ Γ . C L . ! 
r t / S S r 1 
Γ ι jr> # ι; ς τ 
PL^SSF 3 
y- χ ΤΓ? », r r e 
f r r + 4 S S 0 C 
""c S Γ,ΛΤΤ 
*.UT. TIFO S 
Τ Π Τ . T j c ) c 
C Γ Ρ 
•■,¡'*nr 
5 6 0 7 *n 
c»" ANC" 
' ­ Ι .Ργ . ­L ' IX 
■"AYS­RAS 
* 1 L r ". . r c 0 ! ' Μ I F 
■"^Y.­UMJ 
I S| Λ Ί ^ Ρ 
T r-1 '.NP"F 
N0FV cGF 
S UEO F 
r INI ΛΜΠ^ 
Πι* N"" I f l t. Κ 
<- ' i ISS r 
VIT·? ΤΓΗ Γ 
Ρ " ι Γ Τ UG Λ L 
r ςρ·Λ Γ,ΝΕ 
. . . Ι τ τ 
Υ'ΜΓ, ISLA V 
Γ/' c - Γ 
TlPQIJ l - r 
J . c . ς . S . 
I l L . M . F S T 
n:i( η η ' ΐ ε 
T r u t P O S L . 
n.'JGR I e 
=> 'IL -S A ? T r 
, ' « ί . ΤΓ 
. · ' IG17« I " 
,S=NPGAL 
: . ^ F P . S U D 
r TAT SUNI S 
V - N ' Z ' I F L A 
r YP Ι e 
I S = * F l . 
; . q » j r f - . D 
- - - f re r MG n 
T-.r-p <-,,.-, 
J A " IN 
- ' I W A N 
r,·)- KO'."; 
, ' r i ^NΓ)C 
" 1 r 
. U T . C L . 1 
; i - * s s r ] 
. JT.AHM 
Ί - " 1 r P L ? 
T . ~ S T 
' ! T . < - L . ^ 
- 1 * S SF 1 
Χ Τ 3 Λ l " · " ^ 
Γ· s ' : ¿ f T 
' I T . " M ­ : ­ c; 
r r 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
■ V U 
' U R 
S'« 
7 7 
I ? 
0 
■* 
5 
9 
8 
1 7 
1 7 
7 9 4 
1 7 
1 7 
7 9 4 
a u 
9 0 
? n 
1 8 4 
? S 
rt 
1 
1 
4 
4 ) 1 
1 5 
2 
4 5 
5 1 
1 6 
I'S 
f>7 
V 7 
5 1 
1 6 
6 7 
^27 
? 9 4 
1 6 1 9 5 
2Θ767 
M 561 
Î 9 0 6 5 
Í 5 ? ? e 
5 1 6 
1 l n 
1438 
8 9 
5 7 
2 7 1 7 
6 0 4 ? 
5 ? 6 
6 2 6 7 
6 4 9 
1 8 
1 
6 
160 
6 0 
1564 
3 6 6 
29 
75 1 
2 
1 
5 1 2 3 
99 \ 4 5 5 4 0 1 
1 07 
6 7 11 
191? 
3 7 6 1 
1 141 
1416 R 
1 1 3 0 7 
9 8 8 ^ 
­»1137 
? 
76 
5 4 5 3 
5 5 3 1 
2 1 8 4 
78 
? ? 6 ? 
?8=»H0 
1 5 0 9 1 3 
? 6 ? 4 6 2 6 3 7 
2 8 8 8 3 
1 5 0 8 1 6 
1 7979* , 
202 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
upd Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
56C790 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
ALI EM.FCC 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOF 
NURVEG­
SUFDE 
FINLANDF 
ΓΑΝΕΜΑΡΚ 
SUISSE AUTRICHE 
PDRTUGAl 
ESPAGNE YDUGDSLAV 
CR FC F 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
ROLOGNF 
T C r E C O d . 
HDNGPIE ROUMANIE 
.MAROC .ALGER IE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS CANADA 
INDES nee 
L IBAN 
SYRIE INDE 
BIRMANIE 
C H I N F . R , Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
. P n i Y N . F R 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.ADH 
TIERS CL2 
CLASSC 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 7 
CLASSF 1 
FXTPA CEE 
CEE­rASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MCNDF 
6 7 0 1 0 0 
FRANCF 
BELC. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FCD 
I T A L I E NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
Γ­ΑΝΕΜΛ0Κ SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U .P . S . S . ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BUL CAP I F 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDF 
CFYI AN 
C H I N E , P . R 
AUSTRAL IF 
AFLE 
A U T . C L . l CI ASSE 1 
T IFOS CL2 
CLASSF ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 7 
CLASSE 7 
EXTRA CFF 
CFF­tASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IFF S 
T O T . T I F R S C E E 
MONDF 
5 7 0 7 0 0 
FRANCE 
BEL G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
SYR I ­
MALAYSIA 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 7 7 0 
2 5 7 4 9 
7 5 6 8 
151 16 
8C74 
405 
? 
47 
37 
9 
? 3 
1006 
7 5 8 4 
1 ? 
4 6 1 
141? 
1 
5 2 
2 6 1 
1 047 
2 3 1 
1 3 6 
4 3 5 
1 3 
1 
? 
252? 
2 7 
7 
8 0 
2 4 5 ! 1 1 
6 6 
4 2 4 5 
12 69 
2 7 ? 
1 
6158 
B6B0 
1 3 8 3 8 
1 7 
1P3D 
1847 
2 1 6 2 
6 6 
2228 
17913 
6 1 2 4 5 
1 5 3 5 9 
2 5 3 6 
17896 
6 1 2 2 7 
7914D 
2 5 
1 7 3 
9 
1 2 0 
2 9 4 
5 
7 
4 
? ? 
2 3 
6 5 0 
1 5 
1 18 
5 5 
8 1 8 
2 1 5 
9 2 2 
1C46 
3 2 1 
9 
2 3 
5 
1 
3 7 3 
5 3 
6 6 9 
7 2 ? 
3 8 
3 8 
»496 
1 7 3 
1 8 7 1 
463» 
6 3 6 
1778 
?84D 
4 6 1 8 
6 ? 1 
6 ? 5 4 
1 
6 
R 
7 
1 0 
? 
1 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 7 0 Ί 1 
SI NO ARDU-
P H I L I P P I N 
ΑΓΙ -
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T i c o s CL? 
CIASSC 2 
FXTPA CCF 
eee+ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TTCRS 
T O T . T I FUS 
C E F 
MONDO 
6703DD 
FRANCF 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAC 
ALLEN.FED 
l ' A L I L 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUT" I ' H T 
P0RTHDA1 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M.FST 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
EGYPTE 
. C . I V O I P F 
.eONGOBPA 
.CONGOLce 
ANGOLA 
TANZANIE 
NICARAGUA 
BRESIL 
GHYPPC 
L I B A N 
SYRIE 
YEMEN 
P A K I S - A N 
I NOE 
NFPAL 
THAILANDE 
VI PTN,NPD 
MALAYSIA 
C H I N F . o . p 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
ΕΛΜΑ 
TIFRS CL2 
CLASSF ? 
FUR.FST 
A U T . C L . l 
-LASSO -τ. 
FXTPA CEE 
CFF+ASCoe 
Tos GATT 
A U T . T I O R S 
T O T . T [ F R S 
C E E 
MONDE 
5 7 0 4 0 0 
FOANCF 
B r L G . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLOM.CCD 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - U N I 
OANFMJOK 
SU ISS o 
AUTRICHE 
P1PTIJGAL 
-SPAGNE 
U . R . S . S . 
BULGAR i e 
EGYPT o 
GAMRIO 
SICRO «' - η 
GHANA 
.TOGO Ron 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGCLOC 
ANGOLA 
.SOMALTA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMllO'l 
.MADAGASC 
.ROI INIC' I 
.COMloos 
Z.AMDI F 
F. AER.SUD 
MO-XIOUO 
■II Ci RAGUA 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
» 1176 
3 
1 0 
1 7 
! 1 4 ! 
1141 
1154 
1 6 
7 6 
U ? 3 
1154 
1 6 
1169 
7 1 
2 B 2 1 
7 1 4 1 
4 2 0 
1 7 
1071 
1 5 B 
2 
1 
1 
4 6 
5 9 
5 
2 2 
7? 
1 1 2 
7 4 
7 ? 
1 4 
6 
1 0 
5 0 
9 
? ? 
1 3 
3 
7 0 
1 4 
7 
7 9 
4 6 9 4 4 
1 1 8 6 
3 4 5 0 
6 4 7 1 
7 2 
5 0 
2 0 2 
8 
n e i 3 9 4 
1475 
6 6 
5 7 2 8 2 
5 7 3 4 8 
2 7 3 
2 7 4 
5 4 7 
5 9 4 7 0 5 5 6 2 
49 60? 
9 7 8 0 
59 33 2 
6 4 7 4 
6 4 9 4 4 
4 1 
4 6 6 
3 7 2 
1 0 2 
1 
? 1 
6 
4 
1 
7 
io 
1 7 
7 0 
1 
0 
1 4 
0 
1 6 
1 5 ? 
8 5 0 
2? 1648 
47 
' 7 7 7 8 
1 1 1 6 7775 
­, 32 
21 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
e­ 70410 
H A I T I 
J' , Mfi. IDUT 
C '| l u c i ­
" ' r­ S11 
c ' U L I 
fCG­| 'TTNC 
SYF!F 
nil κ [ ­TAU 
¡"OF 
C Γ Yl AN 
liepfil 
THAILANDE 
INDDI 'FSI r 
" Ί i Y SI A 
P H I L Ι Ρ Ρ 1 Ν 
CHÏNF ,0 .P 
A r i e 
AUT.Cl . 1 
CLASSO 1 
CAMP 
AUT.AOM TIFOS CI 7 
CLASS­ 7 
OUR.EST 
A U T . n . 3 
TL A SEE ? 
r y T ' f i ρ OF 
CCCASSUC 
TC S GA. TT 
' U T . T i p p s 
τ τ ' Τ . Τ Ι ο ο s 
Γ E e 
MONDE 
4 7 0 5 1 1 
F C L G . ­ i U X 
Al LEM.FEO 
P D Y . ­ U N ! 
HONOR[E 
PAKISTAN 
NEPAL 
THAILANDF 
AEL­
CLASSe 1 T ICP S C| 2 
CLASSE ? 
­ U P . E S T 
CLASSE 3 
­XT» A CEE 
r e c + A S s o e 
το S GATT 
»UT. T jep s 
TOT. T I F O S r e r 
MriAiof 
4 7 0 5 1 9 
COP'ICE 
o c L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
A L L C M . F E O 
I T A L I F 
AUT» ICHC VOUGOSLAV 
HDN1RIO 
A r i ­
fi ' |T .C I . 1 
CLAS­F 1 
F IIR . F S T 
CLASSE 3 
EXT 'A CCF 
r ­ F + A S S O C TRS r , · . ' ! AUT. T I E ­ e 
T I T . T I E C S C F E 
Moijop 
5 7 0 4 7 0 
r LI o" , F r D 
I T A L Ι Γ 
­ I l l e s e 
Y'UGOSLA V 
'Γ L = 
f ' I T . C I . . 1 
CIA see τ 
CXTRA r e e 
r " H SSoc T­ S GATT 
τ 1Τ . Τ I 0 ·' S Γ Γ E 
MONDE 
5 7 0 6 1 ­
e ; v j r r 
OELG. ­LUX 
P»YS­PAS 
Al ι ­ Μ . e c o 
I T A | . ! C 
ο ο γ . ­ U N ! 
e i iooe 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
»»8 
? 
7 
β 0 9 ! 
31 
6 
» 1 D 5 
1 7 5 
4 6 5 3 
2 
6541 
' 6 0 
4 0 
1 3 
" 5 
7 ? 
7 
3 4 
3449 
3 7 
3 6 6 1 1 
3 3 9 9 6 1 8 
7 2 5 
2 4 ? 
1 9 » 7 3 
4 4 2 0 
7 9 9 6 7 
5 3 1 0 
1 5 7 3 7 
9 1 4 
4 0 7 0 7 
7 
4 5 
? 
6 
7 4 
7 
5 1 
? 
? 
3 ' 
8 ' 
6 
6 
9 1 
4 3 
2 7 
6 4 
9 1 
43 1»9 
3 7 
4 » 
? 
SO 
1 4 
1 4 
1 2 1 
4 6 
1 4 
1 7 1 
1 3 5 
5 5 
5 5 
1 9 0 
1 7 5 
1 ? 5 
5 5 
1 9 0 
1 7 5 
7 6 5 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 0 
I 
I 
1 0 
I I 
2 0 7 4 
1 0476 
1 7 4 1 1 7 
1 0» 5 
1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
203 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 f P 0 
« U I T . ' 
Ρ Ο Ί Τ Π Γ , Λ Ι 
c S"■*■­VI" 
Y O U G O S l AV 
i * K I S T ' * J 
Ι Ν Π Γ 
THA I H M o r 
1 Ft Γ 
A I J T . C L . 1 
P L O T ' S . ­ ! 
T j r ­ c T L 2 
P L A S S P ? 
Γ χ τ ^ Α r r r 
p F C * f t s S ; l P 
T f 1 ^ C A T T 
A U T . T ' T < 
Τ Π " . T ' C î S 
r r r 
ΜΠΜΟΕ 
S 7 ? 7 1 0 
H H G . ­ L U X 
r ­ A Y S ­ r A«1 
A L L c , ' . T n 
H I N C " TP 
I ' n r S T * r 
Γ­­.Κ I S ' A ' I 
! ' | 0 < ­
*■ PY I V I 
. J A p u f j 
Λ Μ Τ . Π . 1 
P L ' S S r ι 
T I F F S P L ? 
­ ι ; s s c 2 
f l |P . F S τ 
C L ^ ­ , < ­ ? 
Ρ χ ­ Ρ Λ P f P 
" " ■ " ■ " ♦ A S S T ­
T D s η * » τ τ 
­ * U T . T i r ­ r s 
τ π τ # T T C S 
r r r 
Μ Π Ί Ο Ε 
S 7 Γ 7 0 η 
r ? v ¡ r r 
8 Γ 1 C . ­ ' . ' I X 
P A Y S ­ R A 1 ­
Al I F M . i ­ s r 
fw^­rW.M 
Y o i j p n " ι , ' .ν 
M 1 7 A ­ 1 P T O U 
F T A ' S ' I N 1*= 
T N P F 
Τ Η / TI * , Ν 0 Γ 
A P L T 
A l l T . F t . 1 
C I A S S F 1 
τ f en s H ? 
­ " L A S S ' ? 
Γ χ τ - Ί \ r r F 
r r r . » - . S S T 
TS*" O ' . T T 
A U T . T I F O « ; 
Τ Π Τ . Τ Γ Γ Γ <; 
F T F 
MOIJ-"'·" 
S 7 C 8 O 0 
= r \ f \ r -
" P l Γ . - Ι υ * 
u ί ν ·" - ·ι · s 
* | Ι C M . * * » » · 
" n v . - i j N ■ 
r i i r n r 
• " I ' l l Λ Ί η " 
r Λ Ν Γ 'Ί â f Κ 
Γ κ ι ς η ι 
* t | T Q T r - w r 
A r L " 
V l T , C L . I 
F L " S S « - I 
F X T ' A Ρ c 
P F P + ASS ' " · ' " 
r u ς ■*.'.▼■" 
T O T . T 1 ·= " S 
r r r 
M ­ ì ' i n c 
S 7 P 9 0 0 
p H . C . . ­ l . ' t K 
' L L F M . P ­ 0 
I T M I r 
F ' ­ Y . ­ ' I N î 
μΠΜΟΡ f · " 
•>P t |»M­ i p 
j a n . i M 
i ' : l r 
^ ι τ . ­ ι . l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
4 
1 11 
6 
I 7 
1 7 6 ? 
? 4 ? 
4 7 
1 4 1 
2 ! 
1 6 4 
1 6 4 7 
1 6 4 7 
1 8 1 1 
1 4 4 5 ? 
1 7 6 3 
4 7 
1 8 1 1 
1 4 4 5 ? 
1 6 2 6 7 
7 
7 5 
9 7 
6 
7 ? 
1 
6 9 ' 4 
7 
? 
? 
? 
6 9 6 7 
6 9 4 7 
6 
6 
6 5 7 5 
1 2 4 
6 9 6 9 
6 
6 9 7 4 
1"»4 
7 C 9 9 
7 
7 7 7 
1 7 1 
­>s 
4 7 
6 
1 
1 
5 
11 
4 ? 
7 
4 1 
1 7 
1 7 
6 7 
6 2 6 
6 6 
1 1 
6 7 
6 7 5 
6 9 ? 
1 4 
' ? 
1 4 
4 7 7 
' 6 7 
1 4 
1 0 6 
» 4 .? , ' 
7 9 4 
1 ' 6 
9 1 ' 
9 ' ? 
6 8 7 
9 D ? 
9 0 2 
S F » 
1 4 1 9 
4 
7 
1 
5 9 
1 
1 7 
? 4 6 
! ? 4 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 7 0 O 0 0 
C L A S S O [ 
­ U P . ­ ­ , * 
e L A ­ s o 1 
C X T P A C ' : E 
C ­ c * » . e S D C 
T ' S G I T T 
A i r . τ ι o n s 
T O T . T T e p s 
e o e 
M O N D E 
5 7 1 1 7 0 
F D A ' J C C 
n o L G . ­ L U X 
P A . Y S ­ 7 A C 
A l L r M . e e o 
I T A I 1 0 
P 1 Y . ­ U N 1 
N O P \ ' r C , e 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I s s ­
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A l L . M . F S T 
P O L ­ G N O 
o i | l G A R | C 
. M A L I 
I N D E S o e e 
fi' A 3 . S O ­ I J 
Pfi K T S T f i . N 
T ' I D F 
J ' P D N 
A E L E 
A ' I T . e i . J 
O L A C G F ι 
C A M A 
T I C ' ­ L 7 
e L A e S 0 ? 
C ' I P . O S T 
C L A S S E 7 
­ X T » A rep 
Cert I S E i r 
T R S G A T T 
A U T . T I c c e , 
T n T . T ! e ? s 
r c p 
M O N O ­
5 7 1 0 3 D 
C R A N O C 
B F L G . ­ L U X 
P A Y ­ . ­ n f i S 
A l L ­ M . c c p 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y n ' I O " S I . A V 
o D L D G N c 
T A j o c s r r r 
P A K I S T A N 
P I U C 
T H A ' L A M E 
J A P O N 
A ­ L ­
A U T . C l . l 
C L A S S O 1 
T I e o e r i 2 
C l A S S ­ 7 
O U ' . ­ S T 
C L A S S E 3 
ο χ Τ Ρ Α C ­ F 
e o o » A S S i e 
T C S G f i T T 
A I I T . T | e r s 
T O T . ­ [ = · , < ; 
r r c 
' l O N O r 
6 7 | 1 6 0 
r r A ' j c r 
l ­ L G . ­ I . I I X 
P A Y S — ' \ S 
A l 1 O M . F ­ ­
I T A I . | e 
­ 1 Υ . - Ί Ν ! 
- S P A G N E 
Α - I e 
A U T . C L . l 
C I A S S E | 
ο χ- T 0 fi - c e 
C " c * A S SOC. 
T O T . T i e r s 
C e -
M-I- IO--
5 Τ [ Ο Ί 0 
E ' A N C -
o e | . , , . - l ' I X 
P . ' Y e - n . A . S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a l e u r s 
? 4 ? 
4 " 
4 9 
2 9 4 
7 » 
' 4 7 
4 9 
2 9 6 
7 1 
1 6 9 
9 5 1 
1 2 6 5 
3 8 4 
2 7 1 
6 1 
3 9 
1 
2 ? 
4 
4 
1 
4 6 
? 6 
1 4 4 
7 
1 0 
1 5 
? 
8 1 1 
8 2 1 
1 1 8 
7 0 
1 8 5 
' 5 6 
1 1 
1 6 5 0 
1 6 6 0 
1 7 4 
1 7 6 
7 0 9 1 
' 8 9 4 
7 0 4 6 
7 5 
» 0 8 1 
7 8 8 4 
4 9 7 5 
3 1 
7 4 4 
' . 3 3 6 
' 1 
5 5 
8 6 
1 
1 
3 
1 7 ? 
8 
7 0 6 1 
1 2 4 7 
p 
6 
3 7 
9 
9 6 
4 1 1 1 
4 1 1 1 
1 7 2 
1 7 ' 
4 5 8 1 
» 4 5 7 
4 5 7 1 
8 
4 5 3 1 
2 4 5 7 
7 " ! 8 
11 
4 4 
» 1 
5 
5 
3 
1 
1 
l 
o 
9 
1 0 4 
0 
o 
1 0 4 
1 1 - , 
' 1 7 ' 
! 1 9 7 » 
4 1 7 " 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 7 1 1 9 0 
." L l t ­ M . F C O 
l ' f i l I ­
C O Y . ­ U N ! 
D »..je MAR κ 
s u i s s e 
A U T » I C I I ­
P U C ­ u G A l 
Y l ' I O D S l A y 
HOUC­C 1 0 
C T A T S U N I e 
l ' i l e e n e e 
η ' Κ ! Γ Τ Λ " 
[ M C C 
» e I. ­
A U ! . C L . ] 
C L A S S ­ 1 
T I E R S C L ? 
c i A s o c 2 
C ' I F . . O S T 
• ­ H 5 S C ? 
C X T ' A C r E 
C E C + A S S O C 
Te S G A T T 
A U T . T i c ­ s 
T O T . ­ 1 E R s 
r e e 
MONO Γ 
e ,71 1 0 0 
er. ANC F 
B F L G . ­ l UX 
P ' Y S ­ " . \ S 
A L L E M . r r r 
I T A I i o 
O A I ' C M A R K 
AUTO | c H c 
Y ' I I G O S L A V 
A l L . ' l . o S T 
M O X I Q U F 
O A K I S T A N 
l ' I l e 
T H A Ï L A N D E 
Γ , τ ο ο ρ A j o o 
r n p c F C | | 0 
J A R I N 
A ' l ­
A H T . C L . l 
C I A S S E l 
T I F 7 S C I . 2 
C l A S S F 2 
E l l o . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S O 7 
C X T ' A C.CE 
Γ " , » SSOC 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
­ I T . T I F F S 
e C C 
M O N D E 
6 7 1 7 0 0 
FO.ANC.F 
­ A Y S ­ B A S 
A L l ' M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
O T f i T e i l N I S 
J A p r | i | 
AC[_e 
A U T . C L . l 
C L A S S E | 
ο χ Τ Ά C F C 
C e o + A S S o r 
" S G A T T 
τ η τ . T j e p s 
r e r 
M o r j o r 
5 8 0 1 1 0 
' O L G . - L U X 
R A Y S - n a s 
• I Ι Γ ' Α . ο ο ρ 
I T A L I F 
CI Y . - 1 JIJ 1 
' Ί A N D E 
I ' - 1 » ' I D F 
" " ■ ' V - G E 
- i j r o r 
- ' . " e MARK 
S111 s S c 
• U T ' - i e H r 
P IRTI IC.A 1 
e e n , c i e 
Y C | | - . " S I . ' V 
C,r c - c 
" P ' J ' l ' r 
Ί . " . - . S . 
A ' 1 . ». . c -, Τ 
' r u o r i s i . 
, | - ' U - , e [ C 
' '1 M A N Ι ­
ο ι II - , A R ! c 
■1 M ­ i J c 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 4 1 
2 6 7 
7 
y 
2 7 
4 9 3 
0 
1 7 
1 2 
4 6 
' 6 7 
3 0 6 7 
6 7 3 
7 1 
6 4 9 
7 7 8 0 
7 7 8 0 
1 3 
1 ' 
3 9 4 ? 
2 0 8 3 0 
3 9 2 9 
1 3 
3 9 4 2 
2 0 8 3 0 
2 4 7 7 2 
β 
4 
1 3 
' 4 
3 1 
1 
1 2 
7 7 3 
2 2 
6 
7 2 
Π 
8 
1 
4 
3 4 
1 3 
8 0 7 
8 2 0 
1 0 1 
I D I 
2 2 
1 
2 3 
9 4 4 
9 1 
9 0 7 
3 7 
9 4 4 
9 1 
1 0 3 5 
? 6 
4 0 
9 
1 
7 
1 4 7 
1 
1 4 4 
1 5 5 
1 5 5 
7 5 
1 5 5 
1 6 5 
7 5 
2 7 0 
2 2 3 
2 6 0 
8 1 
' 1 5 6 
8 3 
3 7 5 1 ι 9 
1 
1 4 
1 7 
? 3 4 
» 1 
7 4 4 
4 7 
? 4 4 
2 5 3 
1 4 4 7 
1 6 ? D 
? 
r. 
' f t l 
1 7 P 6 
» 0 0 
τ 
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G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u p d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
5 8 0 1 1 0 
. M A R O C 
. » L G F R i o 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
F G Y P T C 
, M A U R I T A N 
. C . I V O I R E 
C T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A L P A N 
I N D F S n c c 
C O L O M B I O 
F Q U A T F U C 
P E R O U 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
I D A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N TF 
AR A P . S F O U 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
N F P A L 
B Î R M A N 1 C 
V T F T N . N P D 
C H I N E , ? . P 
T A I W A N 
HONG K O N G 
D I V F R S N D 
AOL F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ? 
E X T O A C E E 
e F F » A S SOC 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
M O N D F 
5 8 0 1 2 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . c ­ D 
O O Y . ­ U ' I I 
S U I S S F . 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
. T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A M I S T 
P A K I S T A N 
I N D F 
C H I N E , R . P 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E [ 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
­ X T C A C C E 
C O E J A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
M O M D F 
5 8 0 1 9 0 
F R A N C ­
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I ­
H O N G R I F 
. Μ Λ Ο Ί -
. T U N I S 1 -
1 I B A N 
IR AN 
I N D F 
A - L E 
A U T . C l . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 8 3 8 
5 7 9 2 
2 8 6 7 
1 
3 
1 ? 
? 
7 
1 
7 
6 3 
1 ? 
1 7 
1 
? 
8 
8 
1 4 0 
4 1 
3 7 5 9 0 
? 4 6 4 
2 
6 
1 
1 
4 3 7 0 
» 1 4 9 
5 8 
1 
3 
7 3 1 2 
4 3 
1 4 5 
6 
4 1 3 ? 
2 0 6 2 
6 1 9 4 
1 5 
1 1 4 9 7 
9 8 1 1 8 
1 1 1 6 3 1 
3 5 0 4 
2 1 1 5 
5 P 1 9 
1 2 3 6 4 1 
1 8 D 0 9 
1 2 1 4 8 
9 6 2 3 6 
1 0 8 4 3 6 
6 
2 8 - 2 
1 2 6 4 5 1 
1 0 
a 
1 3 
2 
1 
1 
1 8 
1 
3 
6 
8 
9 6 7 
3 ? 
1 4 
9 
4 3 
? 
1 6 
2 5 
4 1 
3 
1 0 3 1 
1 C 1 4 
1 
4 3 
4 4 
1 1 1 9 
3 9 
5 0 
1 C 4 8 
1 - 9 3 
1 3 
1 1 7 7 
? 
9 
2 
1 0 
1 
1 5 
2 5 
τ 
1 1 1 
4 
4 
1 1 
3 
? » 
1 
4 1 
1 74 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u p d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 8 0 1 9 0 
e i r ­ s F i 
A U T . A O M 
T I E R S e . 1 2 
C L A S S O 2 
O I I F . F S T 
C L A S S ­ 1 
= X T 0 f , ree 
; o F « ­ A S C i l C 
r o s G A T T 
A U T . T [ o p s 
Γ Π Τ . Τ Ι C O S 
C . r e 
MONDE 
5 8 0 2 0 4 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P . A Y S ­ ° A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
1 R L A N D O 
N D R V E G o 
S l i e u e 
F I N L A N D O 
O A N O M f i PK 
S U I S S e 
A U T P I C H C 
P O R T U G A L 
C S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G P O C F 
A L I . M . F S T 
P O L O G N C 
H O N G F I c 
R O U M A N I O 
. M A R O C 
. T U N i e [ F 
I . I B Y C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A I QUO 
C O L 0 M P I F 
L I B A N 
I R A N 
I S P A C L 
K A T A R . 
l ' I D C 
P H I L I P P I N 
C H I N O , R . n 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
D I V O R S ND 
A c l o 
A U T . C L . l 
C L A S S ­ 1 
A U T . A C M 
T I ­ R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U ' . E S T 
A I I T . ­ L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
e o o + A S S D C 
T D S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I FOS 
D I V E P S 
C E C 
M O I I D F 
5 8 0 7 8 0 
" A N C E 
R F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L r M . F O D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U U ! 
I R L A N D ­
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S ­
A U T O T C l i e 
P O R T U G A , 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G ­ o r o 
T U R Q U I E 
U . R . ­ . S . 
A I L . ' » . E S T 
P 1 L 0 G N E 
T C H E C U S L . 
H O N G O ] ? 
R n i l M A A I I ­
B I I L C A R I E 
. M A R O C 
. A L C . e o i F 
. ­ U N ! S I ­
L I BY o 
ΕΓ,Υ PT ­
. T C H A D 
' Τ Η Ι Τ Ί ' 
. M A D A G A S C 
R . A e n . S ' I -
C T f i T S ' J A ' l S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
I 4 ' , 
1 4 
7 7 
4 1 
4 
4 
1 3 9 
1 4 ' 
Ί ? 
1 0 
7 2 
2 4 
2 1 4 
3 0 1 1 
5 9 2 9 7 
1 9 9 7 4 
1 8 3 3 7 
7 7 9 
7 4 1 8 
6 8 
? 
» 8 
1 
1 4 1 ? 
7 7 7 
4 4 0 
1 1 
1 0 4 
6 
2 ? 
? 
? 
? 
4 
1 
6 
1 3 
1 7 1 6 
7 3 
1 0 
1 
1 
1 
8 
1 
1 7 7 7 
S η 
1 7 9 
7 
7 0 » 
4 
4 6 7 4 
2 1 6 4 
6 7 9 3 
6 
1 9 6 3 
1 9 6 9 
1 I 
5 8 
6 9 
3 3 3 6 
1 0 1 1 7 1 
1 6 6 4 
1 4 1 
R 3 0 7 
4 
1 0 1 8 4 4 
1 1 0 6 3 4 
5 1 3 1 
9 6 3 6 9 
7 2 7 1 ' S 
1 1 8 1 1 4 
5 1 1 4 
f , 3 1 5 
2 7 3 
5 
1 7 1 
7 5 
1 7 3 1 
3 5 6 
1 1 0 
8 6 6 
3 1 7 
4 ' 7 
4 1 3 1 
6 
1 
? 1 
1 7 3 
1 " 
1 1 
1 1 
' HO 
1 0 
I ' S 
Ι: 
7 ? 
1 
1 
1 
7 
1 1 1 ! 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u p d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
5 8 C 2 3 G 
Γ Α ' Ά " f i 
" e χ ϊ O l i e 
α V I A " A 
Ufi I T I 
i - t o c - , p - r 
n e n o i l 
' R E-, I l 
l i ' U G U ' V 
1 I M A N 
Ι η fi Κ 
1= A'J 
A F G H A N I S T 
! SO A e L 
A - A T .SFCT1I 
' A K I S - A ' I 
[ " 0 0 
I " t A V S ' ! 
e H I L [ P R I M 
r u l j o , r . η 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KOA'G 
A - l -
. M I T . C L . 1 
C| A s s e l 
Ο,Α,Α'Α 
τ τ - s S C L ? 
C L A S S C ? 
' I IP . - ST 
A U T . Π . 3 
C L A - S F ' 
F X T ' f i , e r e 
- c o , p SSUC 
τ " S GA T T 
A U T . τ Ι Γ Ο S 
T O T . T T CR S 
e e r 
M l ' I l e 
5 0 0 7 9 0 
e r A.A j r r 
l r L G . - l UX 
CA V S - B A S 
Μ ι O M . e c o 
I T " L I E 
F O Y . - U M I 
S U I S S E 
AUTO [ r u ­
n o r T i i G A L 
o - . - A - ' J O 
Μ , , τ ο 
Y Ί Ί - . O S L f i . V 
T I J C O ' I I C 
U . ' . S . S . 
n o i o r ,A IF 
T - H O - O S I . 
Η Ο ' Γ . Ο τ ο 
' Ο Ι Ι Μ Α Ί Ι ο 
" U L O . " I E 
A LBA N I F 
. M i - o c 
. A L M Γ i o 
. T i r i ' o i c 
o r γ η τ ­
ο . . ' .OF . S U D 
E T A T S U N I S 
! " - e s r r - r 
P F ' O I 
OVO [ e 
Τ Γ AAI 
A C G H A N I S T 
I N O -
HONG K O N G 
A O L -
f U - . r L . l 
C L A S S C 1 
' U T . A Ί Μ 
T I C s r | ? 
e i A e e r 2 
enti . - ST 
e | A S SO 1 
r X T - A C - -
C . o o f A C S o r 
T'AS G A T T 
7 ' I T . T | c e s 
T ' T . Τ Τ Γ ? s 
r e e 
M " R r 
4 Η 1 Ό 1 
- - ' N C O 
B F L G . - L U X 
R ' Y S - I A s 
Ί I - M . F - D 
! TA I I -
' ' Y . - I I N ! 
' : Ι ' Ί ' Γ , Ο 
π Α · : - ι \ ο < 
S I I I S S O 
·, ι ,T'J I - Me 
m " T t ' lGA l 
e ΟΙΑ [-,·'C 
C c- -
" ; | Ί - . Μ Ο 
„ τ . - . C | -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 
1 
1 5 
1 
4 
9 
1 
4 
1 
! 4 6 1 
4 
4 0 4 
1 
5 
71 
7 
1 7 
1 3 4 
7 4 6 
1 9 
1 8 9 
1 0 7 3 5 
4 5 5 8 
1 7 7 4 1 
4 
? 5 4 
? 4 9 ' 
2 7 5 1 
4 1 4 
1 8 4 
4 9 8 
7 0 6 9 1 
1 4 4 7 7 7 
1 4 2 1 0 
2 1 7 4 
1 6 7 4 4 
1 1 9 7 3 6 
1 6 1 4 7 7 
6 
4 5 
1 5 
1 1 
1 
4 
? 
6 
1 
1 
5 
9 7 6 
? 7 
4 
7 7 
! » 1 
1 
3 9 5 
8 3 
6 4 
6 
7 6 
1 
9 1 
1 ? 4 
? 
7 
1 1 
7 
1 
3 6 
7 
2 1 
7 
1 6 
1 0 ? 1 
1 1 1 5 
I H 
- 4 3 
4 1 1 
6 9 1 
4 9 1 
. » 1 4 6 
7 8 ? 
T ' 3 5 
6 6 ' ! 
1 9 4 1 
7 9 
7 2 2 ' 
1 n r j 
1 7 5 
1 3 6 
5 1 
4 ' , 
1 
? 
5 1 
1 7 
s ? 
? ? ? 
4 
q 
1 4 
7 1 
Jahr ­1970 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" H O 1 ­ 1 
P I U M A " [ ­
. " A R ­ C 
. A l CCo 1 e 
. u r i i s i e EGY'TE 
FTATSUNIS 
[A loe ­ o e r 
n enei' ι 
' I P C S I I 
I C A ' I 
A E C H A ' ! 1 S ' 
INDE 
T I M O R , M '.C 
C H I N E , o . ' 
C O R E E J' ­
JAPON 
• 1 IVIA­i 
Fi'NC <rT.|r 
A ' J S T r ' l |E 
£ E | Γ 
AI » . T L . ι 
CI. A e SE 1 AI |T . A ' 1 " 
T | E R C ­ i 7 
CI A S S C ? 
­ I l ' . ­ S T 
AUT.Cl . ' 
CI ASSE 7 
E X T R A C ­ F 
cr.ptt SSOC 
»o­, GATT 
A'IT .T [ cp s 
T O T . T I F R S 
C. ­ t 
M ' " i o r 
F 3 D 4 M 
C ' A ' I C r 
BOL G . ­LUV P . A Y S ­ I AS 
Al l r " . r r r . 
|T.A| | r R ' 1 Y . ­ ' I » ! I 
CIJCOC 
FI'JLA!|OC 
D AN C " \ c κ S U j e e ­
f . lJT' | r u r o s n f i . e " ­
YOUG'ISI AV 
Al l .·» .EST 
TCHCCOSl . 
HCNÇ­P 1 ­
CTAT­UN | s 
e MIA ­.r. n o r s o­e 1 I D A N 
I S R A C I 
I N D F 
A t l S T " l |e 
r. ci r 
AUT.Cl . | 
Cl ASSO 1 
T ICI ' e Γ[ τ 
Cl t eer 7 r UP . e­,τ è L A e s e » 
FXTPA r e e 
CFC,ASSOC 
T­S CATT 
AUT . τ [ r r . s TOT. T I or s 
r r r 
M'INOr 
4 8 C 4 9 1 
re ANC­
3 ­ t C . ­ l UX 
PAYS­BAS A L L O " . o r ­
ITAL I ­
R O Y . ­ U ' l l 
! ' l A ' joe 
NORVEGF 
e i i r ­ e 
F IN I m n ­
OANFMA'K 
S I I I S ­ c 
AIITR I C H C 
Ρ Ο Ο Τ Ι ' Γ , Α Ι 
ESPAGNE 
YOUGOSl IV TU' OUI o 
M L . ­ . ­ S T 
P U I D O N · ­
T C I ­ C C 1 ­ , | . . 
. M M ; Ο ■' 
O I H N . n o ­ τ CIATO Ι " IC 
e.\'l,\P' « ' Χ Ι J U ­
I N D E ' I C C 
ISO Ari 
H O C 
C H " . ' ­ , " . " 
J A P " . 
T,'!W ν 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
4 
', ' 9 
1 
1 4 
» 1 
I 
6 
1 
1 4 
' 6 
1 6 1 
1 
Ί 
7 5 
1 4 
I 
1 4 7 
6 8 
4 C 6 
1 9 
9 6 
1 1 5 
I O 
» 6 2 
4 5 1 
9 0 1 
4 7 6 
4 7 6 
4 6 9 
9 4 4 
6 2 9 
1 fi?o 
271? 
17842 
7677 
9 7 0? 
2118 
1 31 
1 1 
1 
? 
2 7 
3 9 
6 
! 5 
? 1 
7 
9 1 
? 
1 
1 
1 
1 1 
1 
7 1 ? 
1 0 7 
4 1 5 
1 4 
1 6 
2 8 
» 8 
4 5 9 
1 4 8 4 7 
4 6 1 
3 
4 5 9 
14 347 
i o 706 
1 4 » 5 0 
2 0 - 7 7 
6 744 
' 6 4 9 4 
? c ? 9 
" 6 ? 
6 
1 
I D'I 
' 1 ? 
3 7 
1 4 
7 
4 4 0 
1 5 
1 
1 ? 
' J ' 6 
' i l ' 
1 ? 
1 
8 1 0 6 
4 1 . ' 
1 1 
1 
4 . ' 
1 ' 
» 7 4 
1 71 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 . 3 0 4 0 0 
H U N G K­.J..0 
4 E | _ ­
A U T . C I . 1 
CLASS­ 1 
fi.UT. AOM 
T | e p s ­ | 7 
C L A s s é 2 
­ I l o . ­ S r 
A U T . e i . » 
CL»SS e 1 
ΟΥΤΟΛ e o e 
r r r u e r r r 
T ' S GATT 
A ' IT . τ ICD­, 
T ' i T . T l F R ­ , 
C F ­
MOND­
5 3 0 S I 1 
EOANCF 
3 ­ I G . ­ I U X PAYS­BAS 
AL L E M . E C O 
I T A L I E 
' O Y . ­ U N ' 
DA NO M A OK 
S111 S S e A U T ' T r u ­
ce PAGN­
TCHCCOSL. 
E ­ A T ­ U ­ I S 
JAP­ i ' l 
AEl e 
A U T . c | . [ 
CLASSO 1 
E U R . O S T CLASSO 3 
ΟΧΤΡΑ c c c 
e­F+ASSOC T ' S GATT 
Τ η τ . Τ Ι ­ R S 
e c ­MONTO 
6 8 0 6 1 6 
O ' A N C F 
B E L G . ­ 1 U X 
Al L O ' l . e c o 
I T A L i e 
O O Y . ­ U N I 
S ' U S S O 
E T A T S U N I S 
fi.cL­
A U T . e i . l 
C L A S S ­ I 
CXTOA CFE 
eoo ,ASSOC 
T P S G A T T 
T O T . T I E P S 
e E ­
i n j j n r 
5 8 0 5 1 7 
FRANCE 
R E L C . ­ L U X 
Al L r « . e r D I T A L I C 
­ D Y . ­ U N ! 
S U I ­ Λ e 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
te ye 
AUT.C l .1 
C L A ­ S " 1 
­χτο,Α, c­c. e r o , A s s o e 
TRS GATT 
T O T . T | c r ­
e c e 
MOAjOf 
6 3 0 5 8 0 
Ε ' Α Ί - F 
n o i e , . - L U K , 
P' .YS-B A-
1L L F M . o o D 
I ~ fill 1 -
R . O Y . - U N ! 
ΑΌΡνοΓΓ 
e.llFOe 
CT „1 A\"»e 
UNO MAC Κ 
" l i s c e 
.'.HT- T r u ­
ce n A c » e 
Υ ' Ί ι " .DSI A" 
en e r -
Al 1 . " . - S T 
e - l - G ' : = 
• r i r r l - | . 
1 I T U ' 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 
1 1 1 4 
" 1 0 4 
1 1 2 1 8 
1 ? 
1 ? 0 
1 1 ? 
1 1 4 5 
? ? 4 
1 5 7 9 
1 1 9 7 9 
6 9 5 1 8 
1 1 6 7 7 
2 3 9 
P 9 1 6 
6 9 4 9 4 
8 1 4 7 4 
2 1 ' -
2 6 9 
1 9 
4 1 0 
1 4 3 
R » 
' 3 
4 4 
1 1 
19 
1 
7 ! 
5 4 
8 1 
1 4 4 
2 2 6 
1 
i 
2 ? 6 
1 0 6 ? 
2 2 6 
2 2 5 
1 0 6 ' 
1 2 8 B 
1 1 
? 
2 3 
? 
1 
7 
2 
4 
2 
6 
6 
4 4 
6 
6 
4 4 
6 0 
1 1 
4 6 
2 7 
1 
6 
Π 
1 
4 
7 0 
4 
7 4 
' 4 
R S 
2 4 
? 4 
8 5 
1 0 9 
' 4 7 . . 
7 8 3 ' 
1 4 4 ' 
» 9 4 6 
3 8 ? 
O D ] 
» 1 
111 
I ' , 
7 
Γ'? 6 
7 1 4 
6 
? 
' 6 
» 4 7 7 
1 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 M 0 4 8 G 
F T A T S U N I S 
' V A " , 
" c x i g i l F 
I S ' A ­ I 
INDO 
J ' P D U 
TA IWAN 
HING KONG 
A " l : 
'. 1 IT . c L . 1 
CLASSr 1 
T I F ' S C l ? 
c i ASSE 2 
­ US . ­ s Τ 
CLASSE ι 
­XTRf i COF 
c c F t A S S r c 
T ­ c GATT 
A U T . T I Co s T ' i T . T I F R S 
c c c 
MOAjoE 
6 8 0 4 9 0 
O P A N C F 
B F L G . ­ L U X P. 'YS­3A S Al LFM.FOD 
|T»L IE 
R O Y . ­ U N I 
SIIC1F 
DA NcMA OK 
s u i s s e 
'.UT? ICHC 
cSPfi CNC 
CTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
A e l o 
A U T . C L . l 
CLASSO ι 
c XT? fi CFC 
CEFtASSOC 
ΤΓ S GATT 
TOT. T IERS 
C E F 
M U N I E 
5 8 D 6 D 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A U F M . F F D 
I ­ A L I F 
R ' T Y . ­ I I N I 
S U F 1 F 
S U I S S E 
AUTO I C H E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
J A D O N 
H U N ­ , K O N G 
N O N S P E C 
( F L ­
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
T I E R S r L 2 ­LASSF 2 
e u R . F S T 
CLASSE 7 
c χ TO A f c c 
C E O » A S S O C 
T ­ S G A T T 
T ­ T T . T i e e s 
D I V ­ R S 
r e r 
M 1AI0E 
5 3 0 7 1 0 
c.'ANCF 
t F L G . ­ I UX 
PA.YS­3AC 
' L L E M . O F D 
! T i l ! 0 
OU Y . ­ U N I 
o INI AUDE 
ESPA GNC 
'1 L . M . F S T 
A e t ­' U T . c i . 1 
­ l ' . SSF 1 
FU­ .OST CLASSO 3 ­ X T C ' C ­c 
c e t i . SSOC 
T". S Γ,Λ T T 
' UT . T l ' e s 
· " . ' [ " S 
C e e " . ,< ! · . r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 9 1 
9 
7 
7 
1 ' 
1 5 1 2 
5 
4 1 
1 8 0 1 
2 9 9 1 
4 7 9 2 
9 4 
9 4 
4 8 3 
4 8 8 
5 3 7 4 
I 1 1 9 0 
5 3 0 7 
6 6 
5 3 7 ? 
1 1 1 8 8 
1 6 5 6 2 
3 5 
1 6 
? 4 0 
3 0 
1 0 3 
1 3 4 
1 
9 
8 7 
8 
1 
6 0 
? 4 
3 4 
» 3 9 
1 1 9 
3 5 8 
3 5 8 
4 2 4 
3 5 8 
3 5 8 
4 2 4 
7 8 2 
2 9 0 
3 8 5 
9 3 4 
7 0 1 
2 2 
1 3 0 
8 3 
3 2 
? 8 
1 5 
2 4 0 
1 
6 9 
1 
1 
2 7 3 
3 0 9 
5 8 2 
2 
2 
1 5 
1 5 
5 9 9 
2 3 3 2 
5 9 9 
6 9 9 
1 
2 3 3 2 
2 9 3 2 
2 0 
3 7 
2 
1 4 
1 4 
5 
2 
1 3 7 
? 
6 
1 3 9 
1 9 4 
? 
? 
1 9 6 
8 ? 
1 9 4 
? 
1 9 6 
5 » 
2 7 3 
206 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
5 8 C 7 2 0 
F R A N C O 
B F L G . ­ I UX 
R A Y S ­ H A S 
A L L E M . C E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A FL F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E l 
F X T R A C E F 
C E E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E F 
M O N D E 
5 8 0 7 3 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F D F 
F I N I A N D E 
D A N F M A P K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L I . M . F S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F I F 
A U T . C L . l 
C L A C S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S E ι 
Ε Χ Τ Ρ Α C F E 
C C E « A S S O e 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D F 
5 8 0 7 1 9 
F F A N C r 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ 8 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D F 
P A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
T C H E C O S L . 
. T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H I N G K O N G 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C l ? 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C C F 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C p F 
M O N D E 
5 8 D 7 9 D 
EP ANCO 
B F L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . c p n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N I A N D E 
C A N E M A O K 
S U I S S O 
A U T R i r HO 
P O R T U G A L 
F S P A G N ­
CP p e e 
A L L . M . O S T 
Ρ 1 L D G N E 
T C H C C O S L . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
2 5 2 6 
7 
1 3 6 
9 2 
1 ? 
6 2 
5 9 
2 3 0 
2 6 
1 2 1 
2 5 6 
3 7 7 
3 7 7 
? 7 7 ? 
3 7 7 
» 7 7 
7 7 7 2 
7 1 4 9 
1 1 9 
2 7 
7 1 
2 7 
2 8 1 
1 
1 9 
4 6 5 
3 0 
3 
1 
1 5 1 
1 8 
7 9 6 
1 7 3 
9 6 8 
1 
1 
9 6 9 
2 6 5 
9 6 8 
! 9 6 9 
2 6 5 
1 2 7 4 
3 5 1 
1 1 9 
? 4 
1 9 8 
1 2 6 
2 9 0 
1 
7 
7 
2 
2 7 3 
1 1 
1 6 
2 
ι 7 
7 
8 9 
1 0 
1 
5 6 9 
1 1 8 
7 C 7 
? 
1 
4 
8 
8 
7 1 9 
8 7 ! 
7 1 4 
? 
7 1 6 
8 1 8 
1 5 7 7 
1 0 4 5 
1 3 7 1 
' 4 1 
9 4 7 
1 2 8 1 
1 1 6 
1 6 
1 
1 
9 
3 1 
9 
1 
1 1 3 
3 1 3 
7 
1 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 3 0 7 5 0 
. T U N I S I E 
F T A T S U N ' S 
I N D E 
C O R C C S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
A H T . Í O M 
T I E R ­ C L 2 
C L A S S O 2 
C U P . F S T 
C L A S S F 3 
O X T O A e ­ F 
C C C A S S I C 
T P S G A T T 
A U T . T I E ­ S 
T O T . Τ ï E D ­ , 
C E E 
M O N D E 
5 8 0 8 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R F C F 
F T A T S U N ! S 
J A P O N 
A F L ­
A D T . C L . 1 
C L A S S E ι 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
C F F 
MONOE 
5 8 0 8 2 1 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . E C O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
D A N E M A R K 
S u i e s o 
A U T R I C H E 
F S P A G N O 
A I L . M . P S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A O L F 
A U T . C L . l 
C L A S S O j 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T O A C ­ F 
C E F t A S S O C 
T » S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
5 3 0 9 1 0 
OR ANCO 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L | E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S e 
A U T ' I C H ­
G P F C o 
A L L . M . E S T 
T C H C C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A O O M 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L ' S C E | 
F U R . F S T 
C L A S S F 1 
E X T R A e ­ E 
C F E + f i s s i C 
T R S ­, A T ­
A U T . T i e n s 
T O T . T I F O S 
e E c 
MONTE 
5 3 0 9 2 1 
F I A N C O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
7 1 
8 
? 
8 7 
2 9 
2 3 ' 
2 9 4 
5 2 6 
1 
3 9 
4 0 
7 7 ! 
3 7 1 
9 3 6 
4 8 4 7 
6 1 0 
3 3 1 
9 1 3 
4 8 4 4 
6 7 8 0 
2 7 3 
1 3 
2 7 
1 2 3 
4 6 
3 1 
? 9 1 
1 
3 1 8 
2 7 
? 
3 7 ? 
3 4 3 
7 2 1 
7 7 0 
B I D 
4 0 ? 
4 0 2 
4 0 7 
1 2 1 ? 
7 9 
2 1 
I D 
4 0 
7 
6 
5 
1 1 
1 
2 
1 
7 
1 5 
77 
1 9 
4 2 
1 
1 
4 1 
1 5 7 
4 ? 
1 
4 1 
1 5 7 
2 0 1 
1 6 9 
1 1 
1 6 
1 7 1 
1 4 
­, τ 
i e 
1 4 
1 2 4 
6 
7 
7 
1 6 
3 4 
3 4 0 
4 3 3 
7 
7 
4 4 0 
9 3 7 
1 ' 1 
S 
l i r , 
6 ! » 
1 0 6 » 
1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
5 8 0 9 7 1 
Ρ A . Y E ­ 3 » . s 
" L L F M . e e o 
R i . v . ­ U N I 
s i l i s s r 
e S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
v r r T ' i . ' i r , " 
T I M O ' . M A C 
C H l ' j e . c . R 
J A P O N 
HONG K O N G 
fi, o | ­
A H T . c L . 1 
C L A S S F 1 
T | F R s c i . ? 
C L A S S E 7 
A U T . C L . l 
­ 1 '­ S S ­ 3 
F Χ Τ ' A C E F 
r = F , l S S " ­
T R S G A T T 
A U T . T i r e s 
T O T . T i c e ­
C F E 
M O N T E 
6 8 0 9 7 5 
­ e ANCO 
F O L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I ­ M . c o o 
I T A I i o 
O ' I Y . ­ H N I 
T F L A N D F 
S U O T F 
η A A|F M A R Κ 
S U I S S E 
fi UTO I C M = 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
' L L . M . c s τ 
T C H E C O S ! . 
H 1 N ­ ­ P I F 
O ' I L G A P I F 
. A I G ­ R [ F 
r T A T S U « I I S 
C A N A D A 
M ­ X I 0 U ­
O O E S I L 
1 I B A N 
V I E T N . N R O 
T I M O R , Μ £ Γ 
C O R E E SUD 
J A n o ' l 
HONG KOA'G 
A c | ­
A U T . C L . 1 
C1 A ­ SO 1 
A U T . A C 
T I oc e C L 2 
C L ' S S r 2 
F U R . r S T 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
E X T R A COE 
C ­ F + A SSOC 
T ? S G A T T 
A U T . T [ F ' S 
T C T . T I F O e 
c c c 
" T H F 
6 3 1 0 2 1 
F R A N C E 
R E I G . ­ L u x 
O A Y S ­ 8 A S 
A l l C M . e o o 
! T A L I F 
ο ο γ . ­ U N I 
T A N E MARK 
S I I ­ , SF 
AUTO Ι Γ Η Ο 
P TRTUGA 1 
tLL.M.EST 
F T A T S U N ! S 
O A K I S T A " 
I N D E 
H ' 'NG " O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S ­ 1 
T O ' s e i 2 
I L ' SSC ? 
e I J ' . o C Τ 
C L A S S E 3 
­ X C fi, Γ ­ ­
C E C t A S S o e 
T O S e , A T T 
7 U T . T i c e s 
T O T . T [ e r s 
r r r 
M O N T E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
y ι 
4 
4 
2 8 
1 
3 4 
1 
4 0 
7 2 
5 
3 6 
3 ? 
4 ? 
7 4 
7 6 
7 6 
7 3 
7 1 
" 1 
2 7 
1 5 0 
7 7 
? ? 3 
2 7 
? 5 1 
7 9 9 7 
1 4 6 
4 1 3 
9 4 4 
1 1 ? 
8 7 1 
1 
6 1 
1 3 
6 1 
' 0 6 
6 7 
1 
7 
3 1 
l 
1 
1 5 
1 1 7 
7 
y 
6 0 
3 
4 
7 
9 
4 5 
u 
1 2 1 3 
? 3 3 
1 4 4 4 
1 6 
8 1 
9 6 
4 ? 
4 
4 6 
1 6 3 3 
9 6 7 3 
1 6 5 5 
1 3 
1 6 7 3 
9 6 1 3 
1 1 Ό 1 
5 8 
1 
1 
5 5 
1 4 
1 
1 
9 4 7 
4 1 3 
1 
7 
' 5 0 
Q 
1 
? 
1 3 6 3 
? 5 1 
1 6 1 3 
1 ? 
1 ? 
7 
7 
1 6 1 7 
1 2 9 
1 6 1 1 
7 
1 6 1 7 
1 ? 1 
1 7 6 6 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code 7DC 
et origine 
S P I O ' " ) 
Pr \ttçe 
' " M . G . ­ L i J X 
■ ■ " A Y ^ ­ ' U S 
AI L F M . r r * 
P M . I C 
­ » O Y . ­ U N I 
P I Α Ν Ο Γ 
S U I ­ S S P 
ftUTP | < * H P 
p n p J i \ r t \ i 
Y P P I G E S ! *.V 
A L L . " . Γ Γ T 
T C H F P T < : L . 
F T A T S U N I S 
l S " A c t . 
P f tK I S T A N 
I N O F 
Γ , Η Ϊ Μ Ρ , ο . r . 
J A P H ' 
A FL r 
Ä I J T . r L . j 
r L n c i ­ r t 
τ [ τ η ς r i ? 
C M S S P ? 
r i j e . Γ τ - Τ 
A U T . C L . Ί 
C L A S S · " ι 
r x T 3 (, f > r 
C r F * A S S I F 
T " S G A T T 
* U τ . T I r ' S 
T O T . T T P P s 
C E F 
MON o ç 
■ ι Α ΐ η < , ο 
r >\t\C.c 
H C L ( Î . ­ L U X 
P A Y S ­ ? A") 
AI L r M . P r P 
: T A L TP 
Ρ Π Υ . - Ί Ν ' 
I r L A N O F 
S M F H F 
C A N F M " " Κ 
c U I S S r 
A U T C T P M r 
pnDrir,r\. 
F S P A G N P 
A L L . M . F S T 
nni nc.Nr τ Γ . Η Ρ Ρ . π SI . 
H C N C P I e 
. M Λ F 0 P 
F T A T S U N I S 
PAK I S T A N 
I N O F 
T I M " · - , 4 AC 
P H l M F . r , Ρ 
J A P O N 
K I N G K P M G 
A r L Ρ 
A U T . C l . ' 
Ρ L A S S F l 
A 1 1 T . A Π ' i 
T T C 0 S Γ Ι . ? 
CL A S S c ? 
F' IR . F S T 
A U T . P L . i 
C L A S S r î 
F K T R Î r r c 
r r e * A S S n r 
TUS r , i T ' • V I T . T I F P S 
" O T . T I F C <; 
r F r 
Μ Π Ν Ρ Γ 
S ■] I 0 0 i 
c p ^ M f c 
l ^ l G . ­ l UX 
P r Y S ­ < Λ r 
M 1. F M * F F n 
! · π »F 
Ρ Ο Υ . ­ IN ' 
[ P | » M I C 
f O p V r S r 
S U F n F 
• r i i I S * · · ^ 
( " Ι Τ Γ l ' H " 
• M Γ TUGA1 
r S p t ON " 
TR c r r 
A L L . " . Γ " . τ 
P­M_ l 'CNF 
M n « j r r I P 
. M A R O C 
S O U P ■»■" 
­ T i T s I N : s 
Ι * Ό Γ < "»CC r H Y P r -
A T C H A N I S T 
I S P A F | 
P f l K I S T A " ' 
I N H F 
Τ Η Λ t l V , _ , r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
T 7 5 
7 7 
1 0 
1 3 ? 
? 2 
2 
4 
1 9 1 
1 C 4 7 
9 
1 
5 1 4 
9 
4 
1 6 
8 
7 
I O 
2 
1 2 4 9 
1 1 
l ' 6 0 
7 7 
» 7 
4 2 5 
1 0 
6 1 5 
1 8 2 » 
7 5 4 ' 
1 7 9 2 
5 3 0 
1 8 2 ? 
3 5 6 2 
5 3 8 4 
2 7 7 5 
7 1 
1*3 
2 5 6 
2 4 7 
2 6 
1 
4 
? 
9 1 9 4 
' 9 8 7 
1 8 
1 8 
1 7 
? 
1 
! 9 
1 ? 1 
4 4 
1 4 
6 
? 
1 2 
ι ο ί 
i ? ? i ? 
1 5 ? 
1 2 7 3 4 
9 
1 6 5 
1 7 4 
1 8 
? 
7 0 
1 7 5 7 8 
' 4 1 1 
1 7 5 5 2 
1 7 
1 ' 6 6 9 
7 4 0 1 
1 5 9 7 9 
7 6 7 0 
? ? D 
' 0 2 
7 8 7 
7 7 9 
4 ? 
5 6 
1 
7 
4 7 0 0 7 
4 5 1 4 
? 
3 
» 3 
7 0 
1 
4 
1 6 
? 
' 5 
1 » 
? 
4 1 
4 8 
7 ? 
1 
G Z T - S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— 
Code TDC 
et origine 
6 8 1 0 9 9 
T I M O R , M A -
C H I N O , ? . p 
C O R - - e u p 
J A P O N 
T A I W A A I 
HONG K C 1 G 
A U S T R A L ! e 
A - L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A I J T . A O " 
T i m e , r L ? 
C L A S S O 7 
O U R . O S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
Ε χ τ ο Α r r r 
r o e , A S S O C 
T - S G A T T 
A U T . T I - o s 
T O T . T I F R S 
C c c 
MONDO 
5 3 9 7 0 0 
F ' A N C F 
B E L G . - L U X 
A L L O " . F E O 
I T M I E 
R O Y . - U N I 
N O R T / E G E 
S'roF 
D A N E M A ° K 
S i l i c e o 
A H T O I C H E 
A L L . M . F S T 
T C H F C D S I . 
H O N G R I E 
P . A e ' . S U D 
F T A T S U N I S 
P A K I S T A " 
A U S - ' A I . I e 
A - L -
A U T . C L . ! 
c i f . ' . - , - 1 
T I - o s - L ? 
C L A S S O ' 
E l l 0 . E S T 
C L A S S E » 
E X T O A e o e 
C O E t A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R C 
T O T . T I " - , 
C E O 
M - " j o e 
5 9 0 1 0 7 
F ' A ' i e r 
B C L G . - l . I I X 
R A Y S - 8 A C 
A l L E M . e r o 
! T A L I F 
ο τ γ . - U N ! 
S U I S S E 
A U T O I C H F 
Y D U G " S L A V 
R O U M A N I O 
F T , A , T C | | N ! S 
B ' E S I L 
A U S T O J U F 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C I « " . e l 
T I E R S C L 2 
C L A S S C 7 
C U ' . E S T 
C L A S S E τ 
Ε χ τ - Α C E F 
C E F » A S S - ' C 
T ? S G A T T 
A I I T . T | F P S 
T I T . T T c e s 
e F -
M O N D F 
5 O O 1 0 9 
C P A · ! - -
B E L G . - l U X 
PAY s - η AS 
M l F M . F F D 
I T A L I -
Ο Π Υ . - Ί Ν Ι 
S U F O Ç 
D A r j ­ M A , e K 
S U I S S e 
A l L . ' » . O S T 
C T A T ­ I I A . ' T S 
' I ­ U C ' I A Y 
C H I N ­ , ' . ' 
H O N G KCNC. 
Α Ι . ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
4 
1 5 
6 
7 1 
' 1 
6 
1 
8 5 7 4 
1 9 4 
8 7 6 3 
3 6 
1 8 0 
7 1 5 
7 7 
1 5 
9 ? 
9 0 7 6 
9 4 7 1 
3 8 1 7 
1 7 5 
9 0 1 ? 
9 3 5 8 
1 8 4 3 3 
1 1 9 
1 9 
3 5 4 
1 3 
3 5 
? 
1 
1 5 
1 2 3 
1 9 3 
1 8 
1 
1 
2 
8 
2 
7 
1 7 4 
1 ? 
1 3 6 
? 
2 
4 0 
4 0 
4 ? 3 
5 1 0 
1 8 9 
1 9 
4 2 3 
5 1 0 
9 5 8 
1 5 
6 7 0 
4 4 
3 1 8 
8 6 6 
2 3.3 
3 ! 2 
5 8 3 
2 1 
1 
3 5 5 
7 9 
1 
5 
1 1 3 8 
3 3 4 
1 5 2 2 
2 9 
7 9 
1 
1 
1 5 6 » 
1 7 3 1 
1 5 5 1 
1 
1 5 5 ? 
1 7 J 3 
7 1 7 5 
8 4 
? 1 4 7 
3 9 ' 
3 7 1 
3 1 3 
1 0 » 
1 
1 
7 9 ' 
» 1 0 6 
' 6 
2 
»Õ 
3 9 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 9 0 ! 0 9 
' U T . r i . ι 
C . I A S S ­ ! 
T I C ' S C L ? 
C L A S S O 2 
c i j o , c S T 
' . U T . C L . ? 
C L A S S ­ ? 
­ Χ Τ ' Α C E F 
C F C ^ A S S O e 
TE S G A T T 
A U T . T [ C P S 
T O T . T I E R S 
C P P 
MONDE 
4 Ί 0 1 i l 
F R A N C E 
! ' C | . G . - l U X 
p A Y S - P A S 
A i l - M . E c o 
I T A I | c 
' O Y . - U N I 
S UEO Γ 
o A NO MAR Κ 
S U I S S E 
A I J T ? ! - l | o 
Û L L . M . c ST 
F T A T S U N I c 
C H I N E , R . p 
J A P O N 
H ' I N G K O N G 
A r | e 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I O R S C 1 2 
C L A S S E 2 
e U P . 0 ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
C X T R A e o f 
e e c u s S O C 
T ' S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F O S 
C E E 
M o ' i o c 
5 9 0 1 2 1 
EOfiAJCO 
R F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L I F M . F E D 
I T A L I E 
0 " Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
» F I . F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
­ X T R A C E E 
­ ­ E f A S S " C 
T ° S G A T T 
T O T . T I F F S 
e o e 
MOA|TF 
5 9 0 ] 7 9 
O O A N C E 
O E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
' L I E N . C E T 
I T A L I E 
­ U Y . ­ I I N I 
S U I S S E 
AUTO I C H F 
­ T A T S U N I S 
A CLC 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
­ X T O A . C E F 
r r o t C S ­ C 
TO S G A T T 
T O T . T I F P s 
C o c 
> j t r ] . |oe 
5 4 0 2 1 0 
C A N C O 
K F L G . ­ U I X 
C I Y S ­ C A S 
AI 1 C M . F F D 
1 T A L i o 
ι " v . ­ U N I 
τ S| 7 NOO 
N O R V E G E 
S U F D C 
F 111 S ­ F 
• U T O ι r u e 
" τ ο Τ UG A I 
ΑΪ ι . " . - s τ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 0 6 
1 0 0 3 
4 6 
4 6 
2 
2 
4 
1 0 5 3 
3 9 7 8 
1 0 4 9 
4 
1 0 5 3 
3 9 7 8 
5 0 3 1 
1 2 4 
5 8 1 
6 5 4 
1 1 0 9 
6 2 
1 4 4 2 
4 4 
1 D 
2 1 2 
2 6 6 
7 0 
3 3 0 
1 4 
3 1 4 
4 6 
1 9 7 4 
6 4 4 
2 6 1 8 
4 6 
4 6 
7 0 
1 4 
8 4 
2 7 4 8 
2 5 3 0 
2 6 6 4 
8 4 
2 7 4 8 
2 5 3 0 
5 2 7 8 
3 3 1 
2 
1 1 
6 ? 
7 9 
2 8 
1 0 6 8 
8 9 
4 0 
1 0 9 6 
1 2 9 
1 2 2 5 
1 2 2 5 
9 8 5 
1 2 2 5 
1 2 2 5 
9 8 5 
2 2 1 0 
1 3 8 
1 4 9 
2 1 
2 1 
1 6 
1 1 
3 4 
2 5 
4 5 
2 5 
7 0 
7 0 
3 4 5 
7 0 
7 0 
3 4 5 
4 1 5 
6 0 7 9 
1 4 7 9 D 
3 2 4 0 
1 4 5 3 2 
8 8 1 
2 6 3 
y 
6 
4 9 
8 3 
1 7 1 
8 6 
6 7 
2 1 
208 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 9 D 2 1 D 
T C H F C O S L . 
R . A F Ó . SUD 
O T A T S I I N I S 
I N D O 
J A P O N 
N O N S P E C 
S E C R E T 
A FL F 
A U T . C L . 1 
C L A C S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S ­ ? 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C E F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V F R S 
C E E 
H O N n E 
5 9 0 2 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
HON GR Τ E 
E T A T S I J N I S 
C A N A D A 
I N D E S D C C 
I N D F 
J A P O N 
A E L F 
A I Í T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S O 2 
F U R . O S T 
C L A S S C 3 
C X T R A C.re 
C F F * A S S U C 
T R S G A T T 
A I I T . T I C R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
5 9 0 3 0 0 
F R A N C E 
B F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F F " 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
C U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G C E C F 
U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
T C H F C O S L . 
H O N G F I e 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A F L F 
A U T . C L . ! 
C L A S S E 1 
T I E R e F L 2 
C l A S S O 2 
F U P . F S T 
C L A S S O 1 
­ X T O A C E O 
C E C » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . τ I F C S 
T O T . T i c o s 
C I V E P S 
C E F 
MONDE 
E 9 0 4 0 D 
F O A N C E 
P F L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
A I L F M . F F O 
I T A I 1 ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 
2 
2 4 8 
4 
1 
6 
1 1 7 0 7 
7 7 6 
? 6 1 
9 7 7 
4 
4 
1 7 
1 7 
1 0 1 8 
4 Ç 5 7 ? 
9 9 7 
7 1 
i e ia 
1 1 7 1 7 
4 1 5 7 ? 
6 5 7 5 ' 
7 7 0 
1 7 8 
2 1 8 
1 7 3 5 
9 9 
9 1 
2 
7 4 
1 4 
1? 
1 4 
1? 
4 
1 4 
4 5 
1 
1 
1 6 3 
6 
! 5 4 
7 3 
? ? ? 
1 5 9 
1 5 9 
1 8 
1 3 
4 0 9 
2 5 0 0 
3 9 1 
1 8 
4 0 9 
2 8 OD 
7 9 0 9 
7 4 4 5 
1 7 5 0 
1 1 ? ? 5 
8 7 7 0 
4 9 4 
1 2 7 3 
1 
3 2 0 
3 » 
1 4 7 7 
1 7 1 
1 4 2 
1 C 3 ? 
1 
1 
4 ? 
1 
6 1 7 7 
2 9 4 
5 
6 4 ? 
9 
» 5 1 4 
8 C 8 4 
1 1 5 9 8 
6 
6 
4 4 
4 4 
1 1 4 4 7 
2 4 1 4 5 
1 1 ( 7 9 
7 
1 1 6 4 6 
9 
2 4 1 4 4 
1 5 P 0 D 
1 fi»1 
F 7 4 S 
» P 4 4 
» » 7 4 
7 o / . 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 0 0 4 0 0 
Ρ ο γ . - ι ΐ Ν Ι 
1 11 ANDO 
N O P V F G E 
S U E D F 
E I N I » Ν Τ Ε 
D ' N E M ' . R K 
S U I S S E 
Λ ΐ ι τ ο I C H E 
P O R T U G A L 
Ε - , Ρ ' Ρ . Ν Ε 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H O C C S L . 
H O N G ! I C 
L I R E - I A 
A U G O L A 
T A N 7 . A N I F 
M O Z A M M O U 
. M A D A G A S C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
( U B A 
I R O S I L 
S I N G A O U -
P H I L Ì R P I N 
C H I N E , R . P 
J A R O N 
T A I M A N 
Η π Ν Ο K O N G 
N O N S O C 
f y e 
A I J T . C L . 1 
C L A S S E ι 
CAMA 
T i c s , C L 2 
C L A S S F 2 
E l i o . O S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S F 7 
F X T ' A C F E 
C . e c + A S S T C 
T ' S G A T T 
A ' I T . T I E R S 
τ ­ τ . τ ι ο?­, T I VEO s 
r F E 
« O N D O 
6 1 0 5 1 τ 
F R A N C ­
B O L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
P U H l ' n l N 
C H I N E , R . P 
C O R O C S U D 
J A O O N 
A U T . C L . l 
C L A S S O l 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ? 
C U P . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 7 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E C * A S S " C 
" S G A T T 
A U T . T [ C S 
T O T , T i e r s 
C e e 
MONDE 
5 9 05 ! o 
C ' A N ­ E 
BOLG.­LUX 
PAY­ ­BAS 
Al L F M . E C O I T A L I E ­ " Y . ­ U N I 
I S I A N D E 
! ' L A N D O 
Ί Τ ' / Γ Γ , Γ 
= ! N I A N T E 
Ofi N O U A ' K 
C ' H - S C 
p i o T u G A l 
O S T A C I -
A l L . M . - ' T 
C . ACO . S U D 
F T A T S H V I S 
r o p e r s u -
J \ P O N 
T A T V I A ' ! 
H I N G K O N G 
A - l C 
A . ' J T . r i . 1 
' L A S S . e 1 
T t e c e r . L ? 
C L A S S O 7 
- I I P . C S ! 
C I A - - r 1 
e x T p , · . r r r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 7 ' 
4 
»E 
6 1 
I 
5 1 
ι ι 0 
9 1 
1 4 9 7 
4 5 ' 
1 3 ' ! 
? o 
9 
1 0 4 
2 1 9 
3 9 
6 6 
1 ? 
2 6 1 
» 5 
4 
1 4 7 
1 4 
7 
1 9 
! 6 3 
1 9 
1 
1 1 
» ι ο ί 
2 1 4 5 
4 4 7 1 
1 2 
6 4 9 
6 3 1 
1 3 4 
I 
3 3 5 
5 4 8 9 
1 5 0 9 ' 
6 0 6 5 
3 9 ? 
5 4 6 7 
1 1 
1 5 0 6 1 
7 1 5 6 1 
I D 
1 ' 
4 
7 5 
? 
1 
6 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
6 
9 
1 1 
5 1 
1 
1 1 
l i 
5 1 
6 4 
1 8 5 
1 1 1 
1 1 3 1 
1 4 8 
1 3 9 
8 
1 
1 
7 
4 
1 4 
17 
4 
0 0 
S 1 
1 4 
' ' 4 
y 
7 7 
1 
1 1 1 
1 7 1 
' 0 4 
1 '. 
1 1 
1 5 
1 5 
1 1 » 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 9 1 5 1') 
r ' Γ , Α e - o r . 
T O S G A T T 
·. 11Τ . τ t c i. s 
T T T . T i c s 
r e e 
" T ' I T 
4 Ί ' S 9 1 
e-I' A u f e 
" - I G . - l U X 
p.' Y S - i f i . s 
M l - M . E C O 
I T A L Ι ­
Ο O Y . - U N I 
• ; ' i r v r G F 
S ' I C T C 
- ' I I S s -
OTC T I J - . A L 
- SPA G N r 
" 1 . M . c s T 
C T A - S U N ! S 
l ' H I l Ï P P Ï N 
C H I N E , 0 . o 
J A n ' " l 
τ · I W A ' I 
HONG K O N G 
A ­ L ­
A ' I T . C L . 1 
C I A ' S F 1 
T O ' S C L 2 
e LA SSC 2 
e u e . e ­ ,Τ 
­ A U T . C L . 1 
­ L ' F S E 3 
' X T ' A C C F 
r r ­ t r s s i e 
T ' S G A T T 
A . U T . T | e r e 
T O T . T I ­ P s 
p e u 
A!.TAp F 
6 9 0 6 9 9 
C ­ . A N C O 
l ' L l , . ­ I U X 
" A Y S ­ B A S 
A L I EM . C E T 
T TAt Ï F 
O T Y . ­ U N I 
T A U ­ " A R K 
S U l S ­ c 
AUTO I C H C 
E S P A G N E 
• I 1 . M . E S T 
P l l O C ' F 
, ­ T A T S i p | i S 
'1 ! ­ / » AGUA 
C1 F> A 
A R G E N T I N O 
R H U I P P ' M 
C H I N E , ­ . n 
J A I " ' I 
HTA'G K U N G 
Α ι ι o 
Α Ι Τ . r i . 1 
C L A S S O 1 
T ' C R S C L 2 
­ I · S ­ ­ ? 
' I l ' . ­ ST 
7 ι ! τ . c L . 3 
­ L A S S O 7 
­ X T : A C o e 
­ e c , A SSOC 
ΤΓ S G A T T 
A J T . T | E ' S 
τ * T . T | c s s 
r o e 
MONDO 
5 9 o r 0 1 
r ­ . A ' i r F 
n o n . ­ L U X τ . ' Y S ­ B A e 
­ | | ­ Α . . r e o 
τ τ Λ Ι . | c 
­ T V . ­ U N I 
Ί Ο Ο ν ο ο , ο 
- U r o -
e I N I r Ν τ ­
ο ' ' I - M A S K 
o u i - s -
7-;- T U G A y 
' - r> -, - , \ | F 
U . c . S . S . 
' 1 1 . M . - - T 
" I T S U " I S 
A - r X | O U -
1 IT­
O U I L ! C O I N 
J A P Γ | ' 
T ' ' ' ■ ' " . " 
' L ' 
' ' T . " 1 . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 4 2 
3 1 4 
1 3 
3 3 2 
1 7 6 2 
» 0 9 4 
4 9 
5 ? 
1 0 2 
1 7 3 
9 0 
a 
7 
1 ? 
! 1 5 
1 4 
4 
4 4 
l 
1 
4 6 
4 
7 4 
4 3 
! 1 4 
1 4 7 
1 9 
1 9 
4 
l 
4 
1 9 1 
4 6 6 
1 8 1 
1 0 
1 9 1 
4 6 6 
6 5 7 
2 4 
1 ? 
1 0 
? 7 
5 5 
1 
1 
4 
1 
1 7 7 
9 
1 
1 
I I 
1 
5 
2 
1 
? 
7 
1 7 9 
1 3 4 
2 1 
? o 
1 1 
1 ? 
? 1 3 
1 2 » 
? 0 ' 
1 6 
2 1 3 
1 2 8 
1 4 5 
4 1 
1 4 6 
1 8 5 
1 ? 7 
? 1 
1 8 4 
1 ? 
7 . ' 
2 
l 
3 0 
1 4 
8 
1 
6 
9 7 
4 
? 
1 4 
1 4 
? T 
1 
» 1 » 
1 » 7 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
c\ Λ " -
Τ , Γ Τ 
'TAL r r 
■OY.-I 'II 
T p M r r . I S l . F M T ^ n t f |ΛΡ VI S Γ r t ρ τ 
AM F 
ΉΙΤ .Γ1 . j 
C\ f-.rr ι 
eno . r r T 
CLASSF ' 
T f f rrr 
59DIT10 
TP A'jCe 
BEL G . - l UX 
Ρ Δ Υ - - 1 ' . e 
fill C M . O F -
I T AI I -
R O Y . - ' I " | 
NURV-- . -
E I M . · . · ! ' ! -
CANE'M 'K 
-U I s-·» 
A'IT? I C H " 
P T R - i i s . , 
e SO t e j e 
YOIIG ISI '.« 
CO -CF 
T U R " » ! -
A L L . Μ . - - ' 
T - U - - 101 . 
H T ' e c i r 
o T i l A 1 1 -
•11 II GA-' ! -
.A l C-' . [ -
.DAH 1"ΐ-γ 
FTATS'rN J -
1 " · - ! 
J A " '1 
T A I h « ' · 
H "JG KONG 
( ' " T r " ! ' e 
TJIICRS "O 
' , —, r p r r 
Α Ί ­
Α' ' . C ' . . 1 
' Ί Α eso 1 
Μ'Τ . A- 1 
174 5 
1 31 fi. 
1 " 
41 4 
711 
1 
I 06 3·) 
1 7 421 
1 4 Í 9 6 
. " 1 1 7 115»1 
7129 1 >?r, li, 
A-4 
1121 145 2 4 741 45 
7 
1 
' 1 1 
11 
ι 1,18 
10 ! 
»7­>0 
­τ η ­
688? 
9 5 9 4 
1 6 4 ' 1 τ 4 " 
• 6» 
11 ?r, 
» 4 0 ! ­i 
SB?1» 
r , T M r ­
C A . , r ­
1 ­ 1 0 . ­ 1 . ' 
p · V r _ ρ \­t'. 1 ' " . c ­
I T A L ! " l ' Υ . - Ί · | 1 
Al L . M . - e 
- e u e r τ L 
J A T , · . 
fi"L-
Λ J T . - I . 1 
Π . ' ' - -
X 
-
. 
1 
" l T . T | c " r 
- " T . T I C " S 
r r r 
u - . p r . 
r i - - J - -
u i G . - i n v 
Ρ λ Y <■ ­ 1 Λ S f Ι ι <­. », B r. r r, 
Ι Τ Α Ι I ' 
tì^Y . ­ U N I 
T ! n V " G r SU—I­CT ι\|ΐ « ·;->Γ 
0 / ' ! Γ , , * . " Κ 
S : ' I C ^ " 
Α Ί Τ Γ j r u r 
r s Ρ » r, '.j s 
A L L . ^ . F ' - T 
P'UOONF 
Γ - ? - Γ | | Μ Ι < -
S r C n F Τ 
». r L r 
A ' J T . P L . I 
r I ». S 5 c 1 
r U P . - S T 
CIA'- .S^ î 
ΓΧΤΒ' . r r r 
r r c ( . ; , < ; c r i f 
'. GA T T A M T . ­ J F P S 
t T t ­ ­ j e ; 
o i v c r s 
r r e 
'■u|".r 
a 
P 
■} 
n 
■>*| 
r ­
* 
| Γ, — t ' t it 
V ­ π >\e 
1 ·" · · . r r ' 
, V . ­ ( J ­ ' r 
· , ­ 1*1!. 
%Tr | · · | <­■ | ' T 
­ ) t y r ­ < ; . " 
L . r <­ r ι 
.7 
J7 
7 7 1 
4 1 
734 
147 
1 16 17? 
? 
17 
1 3 1 
594 
' 1 1 0 7 
50 4 
! 07 ' 
7 4·­
1 1 
" i ' i r r 
' ; ■ I G . ­1 ' ι y 
e ' YS­ur, r 
" l " : . ' " 
τ ­ .., | r 
' Y . ­ U ­ ' l 
' I I S 
Ί " 
- U H 
T . C l . 1 
•-I t -,-.r | 
< t ' A r e r 
' ι -1 ' - s o c 
' - ', -.A τ τ 
' Τ T . T I c c e 
Ί 'J U 1 9 
e - A ' i e e 
O - I O . - I 'IX 
p . Y s - n t s 
A L1 e » . F e p 
Ι ' . Ί I e 
" 1 Y . - I I N ! 
' r i ' V - G F 
S 'J -T-
TT.' ' l - i iAOK. 
SUISSe 
r IT-, i e n e 
·' SPI. CMC 
OTAT.SU"! -
' j ' TA 
- - | e 
• H T . C ] . 1 
r 1 Λ S -c ι 
-XTRA CPP 
t - - . ; ssr'c 
τ " S G A T T 
τ - τ . T1 - ' -, 
- r fi'içc 
° ' " L 0 . ­ [ UX 
­ · Y S ­ B A ­
' I | ­"M . e c o 
l ' i j i e 
ο ο γ . ­ u i n ν 'C ν ό θ ­
ο UCT e 
DANEMARK 
e ' I ISSF 
e SPA G'iE 
U . o . S . S . 
FTATSUNI s 
' i ' T . C L . 1 
- L A S S - 1 
- 'IC . c s Τ 
-LASSO 1 
C XT= Λ CPP 
C ' EA-A SSOC 
To - GATT 
H O . TIFO -
TOT. T | r r r 
r A-|CC 
' Ί . - , . - Ι 'IX 
r .YC­üA­
r 
1 
ι ι 
' ν ' 1 
Ι Γ ­ Ι Γ 
\­.c**f. 
l l i ' l F 
IT­ f r Γ,"Λ O* Mie,r r 
'ìrro 
'UMA' 
" ' T S ' 
L κ 
Η' 
I ' 
SI 
1 = N I 
' I H ' 
' IO . F S ' 1 · ' S 
41 177 !! 173 4 1? 2 1 7? 1 
14 
24 41 
41 
4 0 7 
41 4! 407 443 
2 9 2 4 16857 
4 6 ? 2645 
4 98 1 1 1 ' 
190 I 2 
768 1? 
11 
9 7 1 
?5 
45 
1386 106! 2937 
2 9 3 7 
» 2 4 0 4 
2 9 1 7 
2 9 3 7 
2 2 4 0 6 ?5?47 
194 
?7?4 
6 
46 17 30 2 
1 
ι 
47 
? 
11 
81 13 94 
94 
2 9 3 3 
94 
2 9 3 3 
3 0 7 7 
6 0 7 
353 
359 
403 
65 
742 
2 11 4 1? 
138 1 706 
494 
773 1487 1760 139 189 1949 ? ' 9 ? 1943 
1949 
2 ' 9 ' 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5913CO 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N ' 
SUFOE 
FINLANDF 
DANFMA­K 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GI8PALTAF 
A L L . M . E S T 
"OLOGNF 
TCHFGOSL . 
HOHGRIF 
. C . I V O I P F 
ETATSUNIS 
CANADA 
TIMOP,MAC 
CORFF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
AUSTRAL I F 
A FL Γ 
A U T . C L . 1 CIASSE 1 
FAMA 
T I F P S CL 2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CFFtASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E ' S 
C E E 
MONDF 
5 9 1 4 C 1 
FPANCO 
B F L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALL EM.TED 
I T A L i e 
ΡΟΥ. ­UN I 
SUFDE 
AUTR ICHE 
ESPAGNF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EXTRA CFE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 9 1 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL E M . r c D 
ITAL IF 
ΡΟΥ. ­UN I 
NC1RVEGE 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ALBANIF ETHIOPIE 
FTATSUNIS 
PFROU 
MASC .OMAN 
JAPDN 
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL? 
CIASTE 2 
FUR.EST 
CLAE­,Ε 3 
EXTRA CTE 
CEE»ASSnC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T | C R S 
e e F MO'JD F 
6 9 I 6 C 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.COD 
IT.M. IF 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2738 
I B I D 
1 0 0 6 
2 9 0 6 
1 5 7 
7 9 
3 9 
1 
1 
1 4 5 
7 6 
1 
9 1 
1 
6 0 
1 2 
1 
7 
2 
2 4 4 
! ? 
1 
1 
! " 5 
6 
? 
3 4 1 
1678 
?D19 
2 
9 
1 1 
7 5 
7 5 
71 C5 
8 8 7 9 
2 0 7 6 
6 7 
710? 
8 8 3 7 
I C 9 4 7 
9 
7 
1 7 
9 1 
4 1 
7 9 
1 
2 3 2 
3 
1 
! 
3 1 ? 
5 
3 1 7 
317 
! 7 5 
3 1 7 
3 1 7 
1 7 5 
4 9 2 
3 2 8 
1 5 
4 3 3 
9 3 1 
4 
2 9 5 
7 1 
8 5 
3 
1 3 5 
3 7 
5 2 
l 
4 0 
1 
1 
2 0 
5 76 
6 0 
6 3 6 
3 
3 
5 2 
5 2 
6 9 1 
1 7 1 ! 
6 3 8 
6 7 
691 
1711 
240? 
7 06 
l ' I 1138 
5 6 3 
5 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
59 1 6 1 1 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
Sueoc 
F I N Í A N T E 
DANEMARK SUISSE 
AIITOICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U R . O S T 
CLASSF 3 
FXTRA CFC 
Coc»ASS0C 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T i e n s 
c c c 
MONDF 
5 9 1 7 1 ­
cc A,|r e 
RFLG. ­LUX 
PAYS­P AS 
A l l O M . c c o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMAOK 
SII ISSC 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. T U N I S I C 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE ! 
AUT.AOM 
T IFPS CL2 
C L A S ­ c 2 
EXTRA CEE 
C.FF + ASSOe 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
5 9 1 7 2 1 
FRANCE 
ALI FM.FFD 
I T A L I E 
.SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 FXTOA CFE 
CFEA­ASSOC 
TRS GATT TOT .T ÎCOS 
C F F 
M0N"E 
5 9 1 7 7 9 
FPANCF 
RFLG. ­LUX 
PAYS­PAS 
A L L E M . p o o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SI 1 ! S S e A I ITOICH­
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
A F L ­
A U T . C l . . ! 
CLASSE 1 
οχΤΡΑ CEE 
CFF­ fA­SO­
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F e MONDF 
6 9 1 7 4 0 
FOfiAjee 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L C M . F ­ D 
I T A L i e ­
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 14 
» 4 
6 
7 
3 1 4 
7 4 
1 
1 4 
1 6 
1 9 ' 
1069 
7 0 4 
1?7? 
2 9 
2 9 
1302 
2 1 7 6 
1273 
' 9 
130? 
2 1 7 6 
1478 
4 7 7 
6 1 7 
1 7 7 
1 1 9 
9 5 
1 9 4 
4 
1 
1 
1 6 
1 0 
7 
7 
2 1 4 
? 
1 4 
1 9 1 
2 2 7 
4 0 3 
6 3 5 
2 
1 4 
1 6 
6 6 1 
1707 
6 3 5 
1 4 
6 4 9 
1705 
7 3 5 6 
? 4 
3 
5 
1 4 7 
4 
6 ? 
1 4 3 
6 6 
7 0 9 
7 0 9 
3 7 
2 0 9 
7 09 
1 7 
7 4 6 
4 4 
7 6 
3 4 
1 1 9 
1 1 1 
4 
5 
164T 
1 
4 
6 
1 
1 6 6 1 
1 ' 
1661 
1661 
3 4 4 
1661 
1661 
3 4 4 
2 0 0 5 
9 3 8 
9 7 1 
?198 
' 0 0 ! 
674 
GZT­Schlüssel 
upd Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
S ' I ' H O 
OTV. ­ I INT 
AI ­ p y r ­,c 
c i i ooe 
OINLANDC 
DANCMARK 
suisse A IITR I C H ­
cSPAGNE 
o Tf τ sum S CANATA 
A r L C 
AUT .C l . 1 
CLASSF 1 
EXT 'A COE 
C cc + A SSOC 
T­ e GATT 
T O T . T i c e s 
e o e MINDE 
5 9 1 7 8 0 
c rA ' ICE 
" F | G . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
(.1 L E " . C C D I ­ A L l r 
F T Y . ­ U N I 
NORVEGE 
S' IEIE 
CII IL ANDS 
n'.'JEMARK SUISSE 
•UT? ICHE 
FSPAGNF 
GIBRALTAR 
A L L . » . F S T 
COLOGNE 
FTATSUNI S 
r »NADA 
A ­ L ­A U T . C L . l 
GLASEE 1 
o y e . O S T 
CLASSE » 
FXTRA CET 
CEFTASSOC 
T r P GATT 
A ' |T . Τ IE o s 
TOT .T IFO s 
C F C 
"ONDE 
5 9 1 7 9 0 
F­ ANCF 
BEI G . ­ l UX 
Pr.YS­BA S 
fil LEM.FFD 
l T AL I e 
F O Y . ­ I J N I 
NORVEGE 
SUE1E c INLANDO 
DAN­MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
oSPAGNF YOUGOSLAV 
Al l . M . F S T 
R .AFP.SUD CTATSUNIS 
e fi.AiAOA 
H A I T l 
INDO 
r­TRFF S U D 
JAPON 
A F I ­
A U T . C L . l 
CLASSE ] 
T I E R s CI ? 
ey ssc 7 
e u e . E S T 
CLASSF 3 
C X T? fi. CEE CPPtTi SSOC 
τ ­ e GATT 
• U T . T I E R s 
TOT.T IRO s 
e e r 
M­ V I T ­
6 101 11 
ΡΓ A'ic e 
' O L G . ­ L U X 
τ A.YO­RA S Al 1 e ·, . F e o 
I T A L I E 
C ,1V. ­IITIT 
Ι Ί Α ' Ό Γ 
Α π ' - v - r . r 
S' |00 o 
DÍ.NCAOK SII IS­ ,ο 
f UT? ICHC 
OTO TUGA L 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 4 7 
2 7 
6 7 4 
7 6 
4 
3 3 7 
4 04 
1 
3 7 
2 9 0 
23B4 
4 6 4 
2838 
2838 
703? 
»873 
2838 
701? 
9 8 7 1 
1513 
7 140 
4 8 7 
2 1 7 4 
1 2 7 
1455 
2 0 
5 5 1 
I B I 
2 
2 7 4 
7 4 2 
1 
1 
y 
? 
6 1 
? » 4 
7 6 4 4 479 
3123 
1 " 
1 0 
3 1 3 1 
6 4 4 1 
? ! 7 5 
8 
3 1 3 1 
6441 
9 6 7 4 
1436 
7 6 8 
1298 
3621 
7 2 1 
1945 
1 
3 4 8 
95 
119 
4 6 5 
3 1 4 
7 8 
1 
6 
1 4 
2458 
1 0 6 
1 
1 
5 7 
6 4 
3 1 8 ? 
2816 
5993 5 9 
5 9 
6 
6 
606? 7844 
6057 
6 
6 06? 
7 8 4 4 1 7 9 0 7 
8 8 0 1 
1 7 7 1 
7»64 6 6 7 4 
1 0917 
1414 4 ! 70 
? 
1 6 
6 5 4 
4 3 
8 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
h c r y ' Π 
r ç p e . r ­ i r 
v r i | j r . r . < ­ | Λ ν 
. " A P " F . 
r ­ A T S ' J N ,r­
* v : t r· \ 
C(Λ Γ Ί Π I " 
i Sf» APL 
M A L A Y S T.* 
J A P f . ' ^ 
A ^ L F 
AUT.π . ι f L . ' . S S F ι 
A I J T . A O " 
T I P " S C I ? 
C L / C S > - p 
' X T C ft r r r 
C r r . t f i r r . ) r 
Tc r , r,/i τ τ 
Ai | T . T I " 3 S 
T ' T . T I F O S 
r r r 
M O N r C 
fcCM?0 
« " Í A I I P F 
l ' F L G . ­ l MX 
^ · Y S ­ » I A S 
Al l F M . r r n 
I T A I I F 
p n v . ­ l ) M r 
I S L A N I F 
i»i i»nr • i r j e V F r , e 
suro? F T ' Ï L A N ­ ^ F 
" A N C ­ M S K 
S U I S S F 
Μ Ι Τ Λ i r . H r 
P i P T U S l l 
r S P A 0 N " 
S I o 3 U T * D 
•1¿ | T ^ 
V 0 L ' G n S L A V 
0 3 F f Γ 
fill . M . r ç T 
" " Η Γ ' Ι ' Κ Ι . 
ΗΠΝΓ,η Τ Γ 
. 1f* Γ n r 
. A t C r r I * " 
. T I IN I S ι ­
ΐ " Τ Α Τ · τ " Ι Μ Τ *» 
Ρ A N A P A 
L Ι « * Ν 
I S F A F l 
P O S F F SH·"· 
J A P O N 
Τ Λ I W A N 
h P f J C Κ Π Ν Γ, 
N . 7 r L A N 0 F 
T V ρ Γ s . ¡ π 
' c L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S C · 1 
' . U T . A I M 
T \ r o S PL 7 
Cl A SS F 7 
r U R . C ^ T 
CI . « S F 3 
FXT.OA C r r 
P F F * Í SS Ί Γ 
f o s r, · τ τ 
A Ü T . M r n «: 
τ η τ , T ¡ r p *", 
n ' v r p r 
C. F r 
Μ Π Μ Π Ρ 
6 0 0 1 9 1 
r 9 A N C . F 
U F I C . ­ l ' I X 
n i Y S ­ O . ' S 
AI. L Γ " . Γ Γ ' ΐ 
I T M . I e 
P i V . - ' I N I 
surr,c C I N L A N n c 
0 Α Ν Γ ' Ί \ ^ Κ 
S I J I S S -
Α Ί ™ ΐ ' * μ Γ -
F S P r P, J r 
Al L . " . " T 
°'ll nr,'|r T f H F p - S l . 
1" I C r F ' A 
• " Τ Λ Τ SM»· I S 
' " A N A " » 
J 4 P ' ) V 
Τ Λ lUt.V 
H.l f IC, K ' " J P . 
^ l c 
A ' I T . r i . 1 
p l f " * · 
τ | π p f r i 7 
r\ AS'".C ? 
r , j n ^ r r τ 
r | / τ ς - 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
τ 
1 
6 
iS 
2 
I O 
e 0 
Τ r i ? 
7 1 
? 2 1 S 
1 
Ό 
λ ? 
? ? f , 7 
1 7 1 1 1 
7 7 1 0 
•V3 
? ? Λ 4 
1 7 1 7 9 
ooso-s 
2 t l l - » . 4 
7 4 7 7 H 
1 H 9 0 7 
0 7 7 7 S 
7 Ί 0 1 5 
- s s i q 
6 5 7 
' 7 
° 7 6 
7 7 
3 ? 0 
1 6 4 4 
? ? 6 6 
1 ,1 
6 0 6 
? 
! CD7 
4 9 
1 8 4 1 
» 1 » 
! 1 
1 ! 
1 4 
1 9 4 6 
7 0 
1 0 8 ! 0 
4 4 5 
6 
4 4 9 
? 4 
1 ' 9 3 
! 7 4 
1 
' 0 
1 4 7 4 4 
1 6 7 7 1 
1 1 C 1 5 
1 0 7 9 
5 0 5 
' 4 8 4 
1 5 4 
1 5 6 
3 1 8 6 8 
7 1 6 8 9 ! 
7 9 0 ] ' 
! D I O 
7 Ο 0 Ί 
» 0 
7 1 1 C 6 9 
2 4 6 9 1 4 
2 5 7 2 
8 6 ? 
5 7 1 8 
7 4 4 1 , 
4 9 4 0 
4 4 6 
1 8 1 
1 0 
5 
1 1 9 4 
3 6 3 
' 1 5 
1 ? 
I 
9 6 
? 
7 1 7 
8 
5 
1 
1 7 
7 8 9 6 
4 9 6 
» 1 9 ] 
? 0 
? 0 
1 7 8 
1 2 3 
G Z T - S c h l u s s o l 
u n d U r s p r u n g 
— 
Code TDC 
et orìgine 
4 T 0 I 9 T 
eurot ­ r r 
­ o r * A ­ S P C 
T ­ s G A T T 
" J T . ' i r ­ S 
T O T . τ τ c ­ s 
C C Γ 
Μ Γ Ν ­ Ο 
6 0 0 7 0 0 
C I A N C E 
8 C | G . ­ L U X 
Ρ Α γ ο ­ Π Λ ­
A L L E I ' . ­ E D 
I T A L I C 
Ρ ο γ . ­ U N T 
l ­ l A N T E 
K L A N ­ E 
N O o v r r , r 
S ' j o o e 
T \ N C ( ' A P K 
S U I S S C 
A U T O J T H O 
R r P T i i G A L 
F S P A G N ­
G ' F r r 
A L L . M . O S T 
T C H C C O S L . 
H T N G ' I F 
R O U M A N I E 
F T f . T S l l l . ' I S 
C A N A D A 
l ? A N 
P ' K I ­ T AN 
M A L 1 Y S [ A 
P H I L I P P I N 
T I r " , Μ . Α , Γ . 
C H ! " E , ' . P 
C O P E E S ' I O 
J ' O O U 
T A I W A N 
H I N G K O N G 
N O N S P F C 
A F i e 
' . ' I T . C | . 1 
C L A S S O 1 
T I F P S C L 2 
­ L ' S S e ? 
C|JO . O S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
F V T ­ A C E E 
C E C ­ A S S C C 
T P S G A T T 
A U T . T i o c s 
T n T . T I P ' S 
D i v o r s 
e F c 
MOÀjoF 
6 D 0 1 D D 
E C A N C E 
3 ­ L G . ­ I . U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . o r o 
I T A I I E 
C ' i Y . ­ U N I 
I O L S N D F 
N T I V ­ G o 
5 I J F O F 
D A N E M A ­ K 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
» I T ' I I S U 
E S P A G N E 
Y O I I G O S L f i V 
A L L . M . C S T 
P O L O G N C 
T r u r r O F L . 
H D N ­ , 3 1 0 
R O U M A N I E 
P U L G A P T F 
. A L r. e q τ r 
Ε Τ Α Τ Γ , Ί Ί ! 0 
C A NA - A 
Γ OST fi. ' i r 
I S o A e 1 
K D H C T T 
S I ' IG fi. Ρ - ι I P 
C U P I O , » . D 
r i n c e A jPo 
C T R - C S U T 
J A P " ! 
T A I W A N 
M I N G K - N G 
A C L -
A ' I T . r L . l 
C L A S S " 1 
A ' | T . ' 1 1 
T I r r - , e, 7 
C L A ' S C 2 
C ' I O . e S T 
A ' | T . C | . 1 
C L A S S O 4. 
Γ | τ · " r r e 
C " t A r s i r 
T - S G A T T 
fillT. T l e - S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 5 1 - . 
1 4IJ 18 
I S O « . 
3 » 
1 5 ' 9 
1 6 0 0 8 
1 9 5 4 7 
2 9 4 
9 9 1 
7 7 0 
1 7 8 0 
1 7 9 1 
2 K . 
2 
6 
7 9 
9 6 
1 ? 
? 9 5 
1 6 3 
!'. 1 
1 6 1 
6 0 
4 1 5 
? 6 
1 6 1 
? ? D 
1 
? 
6 
6 
7 ? 
2 5 6 
7 5 
1 9 1 4 
7 0 7 
4 7 7 2 
1 
8 3 4 
7 2 9 9 
1 1 7 3 
5 0 9 5 
4 0 9 5 
6 7 2 
2 6 4 
9 7 8 
9 1 6 6 
4 6 3 9 
7 5 7 7 
1 5 7 3 
9 1 6 5 
1 
4 6 8 3 
1 7 3 4 6 
7 0 5 4 
7 7 7 1 
5 4 5 1 
1 7 8 9 0 
1 0 5 1 7 
9 9 9 
' 3 
4 2 7 
6 3 
1 9 
6 7 0 
1 0 7 5 
6 
? 3 3 
7 3 6 
6 0 3 
1 5 8 
3 ? 6 
1 » 9 
7 4 0 4 
1 0 4 
? 
1 8 5 9 
1 4 
1 3 6 6 
1 
1 
1 6 
1 6 
' 6 7 7 
4 9 9 
5 4 0 
7 0 4 
1 1 5 3 
1 3 7 4 
4 5 3 ? 
? 
4 8 4 7 
4 8 4 9 
1 6 ? 6 
1? 
1 0 5 7 
1 6 1 I P 
6 l ? ' , 7 
1 1 . 7 1 4 
<7 4 > 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
», C r i 0 0 
» r " . T I F O S 
C e c 
MOAjoe 
6 O 0 4 7 0 
e r ANC C 
P r l G . ­ l ' u r 
P f i Y S ­ H A S 
A L L C ' I . F C T 
I T A L I C 
O ' I Y . ­ I I U I 
K I A N T O 
» I ' V F G F 
S U ­ T ­
F I ' I L ' N O c 
D ' ' J ­ MAPK, 
c ' u e s ­
A I | T ' JCHO 
D ' T P T U G A I . 
e S P A G N E 
Y e u ­ . T S L A V 
C , e e ­ C 
' I l . M . F S T 
p r | O C , A I F 
T C H ­ ­ 0 S I . 
UOAj­ ,0 TC 
» O I J M A M I F 
P U I GAO je 
7L?V»!F 
. ' I J N I S I F 
ο ­ , γ ο T c 
F T A T S U N I S 
c A.NADA 
I N D O S OCC | TpAA| 
τ S ' A ­ 1 
S I N G A P O I ' 0 
T I M O P r M ' C 
C ' I I N E , ο . ρ 
J A P O N 
TA [ ' J A N 
I H N ­ , K O N G 
A r L E 
' U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E ' S C I 2 
C I A S S E 2 
F ' l B . e s T 
A I J T . C L . 3 
C L A S S E 3 
­ X T O A C E ­
C ' E n s s o r 
τ ο s G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T Ï C P S 
T E C 
M O N D E 
6 T D 4 9 0 
E ' A N C C 
3 ­ I G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
AL L F M . E C O 
I T A L I F 
P D Y . ­ I J M 1 
I C L A N T E 
U . T ' V F G E 
S U E D F 
o Ï N L A N D o 
D A N E M A R K 
S U I S S ­
A U T ' I C H ­
POO T O G A L E ­ P A G U E 
M f L T E 
Y O U G O S L A V 
e . o F r E 
U . c . S . S . 
A I L . M . F S T 
T O I ' G I J E 
T C H F C T S I . 
H I N G U I E 
o ­ 1 !·■ f N I c 
O I J I G A P I E 
^ E O . A I . F SP 
• 8 l G F R ! F 
. T U M S K 
O T ' T S U N I S 
CANA T A 
V i e ? IJC| A 
I ST A r | 
I M T C 
T I MOF f Mfi. r 
0 H I N E . Q . P 
C l ' E C S U D 
J ' P ' N 
T ' I . 'AN 
' I O N I K O I ; ­ . 
τ τ V ­ ­ s N T 
A ­ | ­
A ' i T . e i . ι 
e. ι.« s SF ι 
A U T . · JM 
T I C ­ s C | ? 
C L A S S E ? 
- Ί - . e ST 
W e r t e 
! OOOt 
Velours 
l 4 0 1 6 
6 1 2 4 5 
7 8 2 3 3 
4 9 8 9 
3 4 8 7 
2 8 4 5 
4 7 7 7 
5 9 3 4 
6 3 8 
1 3 8 D 
4 5 
I ? 
1 ? 
3 ? 
1 9 4 6 
? 1 6 
2 6 5 
5 9 2 
6 7 6 
7 0 3 
4 3 
5 8 8 
9 6 9 
4 5 5 
2 2 2 4 
1 8 6 
9 
6 
2 
1 6 5 
1 
6 
2 
2 0 
9 9 
4 3 
? 9 
2 8 8 
1 4 0 3 
3 8 6 1 
3 1 5 4 
4 ' ? 7 
7 3 7 6 
5 
5 4 3 6 
5 4 4 1 
4 4 7 6 
2 9 
4 5 0 5 
1 7 3 2 2 
2 2 7 4 5 
1 0 3 7 6 
6 2 3 3 
1 6 6 0 9 
? 2 0 3 2 
3 9 3 5 4 
1 1 4 7 5 
1 6 3 9 8 
1 5 7 0 1 
» 2 0 2 8 
5 7 4 2 5 
7 6 2 
7 
4 1 
1 1 7 
1 0 
5 4 4 
2 0 4 3 
1 0 7 0 
6 8 
1 2 9 5 
1 4 8 
7 1 4 3 
9 2 
4 
2 6 3 
2 3 
6 4 3 
5 2 4 
5 7 5 
2 2 0 3 
1 
2 
6 1 
I 0 2 9 
1 6 
1 
1 3 5 4 
4 ? 
3 
3 2 6 
2 8 6 
2 1 3 
2 6 4 3 
1 
4 6 4 5 
1 0 0 7 4 
1 4 6 7 1 
6 7 
4 7 9 1 
4 3 5 4 
4 2 3 4 
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G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
fi­0­490 
A U T . C l . ' 
e i A S S E 3 
CXTO.A. e e c 
C E E , A S S O C 
T » S G A T T 
A U T . ' i c o ­ , 
T U T . T I c p ­ , 
O I V ­ o s 
e p e 
M I N D E 
' C O S Í O 
r p . A . N C e 
3 C L G . ­ L L X 
P A Y S ­ D A S 
A l L O M . e r o 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
I S I . A N D C 
I P L ' N O F 
' l O R V e C E 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N F M A O K 
S U I S S E 
A U T O I C H O 
P O R T U G A L 
C S P A G N O 
M A L T E 
Y O U G O S l 7.V 
T U R Q U I E 
f L L . M . e S T 
P O L O G N C 
T C H C C O S l . 
POIJMAN I e 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U F 
A P G F N T 1 U F 
I N D C 
T I M O R , M A C . 
C H I N O , P . p 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T ' A l I F 
« r i t 
A U T . C L . 1 
C I A S S C l 
T I F P S C L 7 
C L A S S O 2 
F U R . F S T 
fil.'T.Cl . 1 
C L A S S ­ 3 
F X T R A C C F 
C F F ^ A S ­ U C 
T R S G A T T 
A U T . T i r e s 
T O T . T Î E O S 
C E O 
MON C F 
6 C C 5 6 0 
F R A N C O 
i r L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
Al L F M . F O D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I P L A N D E 
N U R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O P T U G A L 
F S " A C N C 
M A L T F 
Y O U G O S l A V 
G P F C C 
T U R Q U I E 
e i J P O P C N D 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
POI OGNC 
T C H F C O S l . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
o U L G A r i o 
. M A R O C 
. A L C­c­ l e 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. T O G O P ­ P 
. " A D f i G A ­ e 
P . A E ­ . S U D 
C T A T S I I " I S 
C A N A D A 
M C X I O U e 
e j j l l f i " 1 1 ' 
p ç p n u 
p P F S I I 
p.OI I V T ­
A R G F N T I ' I F 
CYR [ F 
Ι Ρ Α Ν 
T S F A ­ L 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
4 2 1 8 
2 3 7 6 3 
1 2 3 1 3 2 
1 9 8 1 0 
1 7 Ί 3 
" 6 0 8 
1 
1 ? 3 0 ' 7 
1 4 6 7 9 1 
1 6 0 7 
1 7 9 
6 7 
7 6 
1 4 9 7 
1 7 2 
4 
4 5 
9 7 
1 1 
1 
7 
? 1 
H 7 1 
5 
2 
1 
5 ? 
1 
1 9 
9 0 
1 1 4 
1 
1 
ι 
1 
1 
2 1 
5 ? 
1 0 
1 0 
1 4 5 6 
1 
1 1 5 0 
1 1 6 
1 7 6 5 
1 5 ? » 
1 5 1 ? 
7 2 6 
I D 
2 3 6 
3 0 3 3 
3 3 6 3 
2 5 5 4 
7 8 
3 0 3 2 
3 3 6 2 
6 3 9 5 
7 2 1 3 1 
4 3 1 6 9 
' 3 6 9 6 
5 3 0 1 7 
3 3 8 4 1 9 
2 1 0 6 3 
1 4 
4 5 4 
7 ? 
1 3 3 2 
3 6 3 
9 4 6 
2 7 4 3 
4 4 3 3 
3 7 9 
8 7 5 
7 5 
7 7 3 0 
' C T I 
7? 
8 6 
8 
7 1 3 
7 5 9 
1 7 7 9 
1 9 4 3 
7 7 1 1 
9 3 6 
1 7 1 
4 
4 - 4 
1 
1 
? 
1 
5 4 7 
1 C? 
7 1 
1 
1 4 
2 ? 
2 
6 7 
? 
1 
τ 1 6 4 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
6 0 D 5 6 0 
Κ Ί Ι Ι Ο Ι Τ 
" Λ Κ . Ι - τ A. | 
TUO e 
T H A U A N T f 
L A O S 
MAL A . Y E ! £ 
S I N C A - O U " . 
P U ! ' ! ο ρ τ A| 
T I M i e , »'AC 
C H I N O , ο . Ρ 
r . ' l P - o Α'Ε 0 
C O C E O SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T P A I I F 
D i v e o s · | -
A - l -
A U T . C L . l 
C L r S S c 1 
- A M A 
A U T . Λ Γ | · 
T I E R S C L ? 
e i A S c o 7 
F U R . F S T 
A U T . r i . 7 
r i A - s r ι 
E X T ' A C E E 
C E F V A S S O -
T ' S G A T T 
M 1 T . T I F » S 
T O - . T I O O S 
D T v o - s 
C E E 
MONDE 
6 D D 5 9 0 
F P A N C E 
o . o L G . - L H X 
P ' . Y S - ' A S 
A! L C M . F C O 
I T A I ! -
O O Y . - U N I 
i r - L I N D O 
S I I O - c 
F I N L A N D -
Dfi N E M A ' K 
S U I S S e 
Λ Ι Ι Τ ' Ί - Η Ε 
E S P A G ' . ' e 
G P C e o 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
M F X I O U F 
H A I T I 
I S P f F | 
T I M O O . M A C 
C H I N E , ' . Ρ 
J » P O U 
T A I W A N 
H n N G K E ' J G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S C F 1 
T I F O S O L ? 
C L A S S E ? 
C ' I P . e c T 
A U T . C l . 7 
C L A S S C 3 
E X T O A r e e 
C e p t A S S O e 
T ' . S G A T -
A U T . T T F - S 
T T T . T I OPS 
C E E 
M O N T E 
6 1 0 6 1 0 
F - A U C F 
1 0 L - . . - L U X 
P f i V S - n . ' . S 
A L I - M . F F D 
I T A L I E 
O O Y . - U N I 
N ' i - V - G o 
sueoe 
O A A j e , i f i r K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
O T f i . T S U N ' S 
I S P A - L 
JA P O · ' 
A U S T R A L I E 
» = L C 
A I I T . - L . 1 
C L A S C F 1 
τ , e r s CI 2 
C L I O S - 2 
- X T O A e - e 
C - F + A S S T -
T - s G A T T 
T O T . T I r - s 
e p e 
MTMDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
τ 
l i 
» 4 
? 
7 6 
4 
7 1 
1 
7 1 T ' 
n 
I D S 
1 8 0 1 
4 1 6 1 
2 5 6 8 
4 5 ? I O 
3 1 
1 I 
1 0 9 1 6 
1 3 6 1 4 
4 9 4 9 ? 
5 
6 9 9 
5 3 1 9 ' , 
5 0 7 0 1 
8 4 4 Ί 
I 1 5 
3 6 8 4 
1 1 7 0 7 ' , 
5 1 1 7 1 9 
1 0 1 5 4 6 
" 2 2 1 
1 1 7 7 6 9 
! ' 5 1 5 4 7 ? 
( , 4 ? 5 » 1 
1 0 7 1 
1 4 Ί 
4 1 -. 
5 1 1 
? 4 0 
1.09 3 
1 
»1 
1 
1 0 
4 1 
' 6 
15 
1 ' 
τ 
6 0 
I 1 ' . 
1 
? 
4 5 
' 1
2 5 
4 
1 1 
l ' I l i 
' i e n 
1 4 0 6 
6 7 
4 7 
6 1 
τ 
6 4 ' 
1 5 1 7 
4 6 1 6 
! 5 1 4 
1 ! 
1 5 ? 6 
4 4 1 1 
6 1 1 0 
1 4 1 1 , 
1 4 7 ? 
6 4 0 
1 0 7 1 
3 1 ? 
' 1 9 
1 
1 
' ? ! 7 
7 1 3 
5 " 
4 
! 1 
6 5 ? 
4 ' 
7 1 4 
4 
4 
71 1 
1,7 4 4 
fil» 
7 1 3 
6 2 5 ' , 
6 9 7 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
6 0 . ~ , ' Π 
F " » 1 ­ ­
o ­ l G . ­ l ' i x 
O ' Y S ­ Ο Λ S 
» Ι Ι ­ M . F F T 
l ' A i I ­
O r i V . ­ ' l ' I τ 
­ ι ι ­ Ο ­
τ . ' | | Ε Α | Λ ­ Κ 
" I I S S ' 
A ' | T T J ­ I I ­
e SP*. S u r 
Y ' l i r . T S I 7 y 
G ­ — ­
• I Ι . ' ' . ­ ­ , Τ 
r n u " . · · ! ! ­
S O i r , A ' ) 
­ τ ' .T S ' l ' I Ι S 
e A N , · ' l ì 
I S " ' r L 
J A P ­ " , 
U 0 " ~ , K U N G 
fiel ­
f l ' T . ­ l . 1 
c 1 A s se 1 
τ 1 co ­, ­ 1 ? 
π · S ­ ­ 7 
O U ' . ­ S T 
r i A s s r 1 
r x T f r r e 
C ­ e t A S S n C 
T I . S G ? T T 
' U T . T i o r s 
T ' J T . T | r o s 
e r e 
Ά Π - ρ -
Ò'T'J7 1 1 
C O A . |Γ ­
P H G . ­ L I I X 
A I l e " . F O T 
IT f i . L Κ 
O O Y . ­ U N I 
! c | . A ' ! r ­ E 
A i u r v ­ G F 
S I I F I C 
­ P ' L A N U F 
o r ' I F MAR Κ 
O H I S S ­
f U ? » I C H E 
E S O I D u r 
. ' L ­ o r [ ­
. o r i j ' I I O N 
r . f i r n . S U T 
O T Í T S I I N T S 
. " A » Τ Ι Μ Ι Ο 
. e ι p A r Λ τ 
, C | P I N A " 
I S O A C , 
MA SC .DMA A| 
A r i e 
A U T . C l . 1 
C I s S O F 1 
A I J T . ' . " M 
T I " S C l ? 
c i ■ s ­ e ? 
e X T ­ ; ree 
e ­ c * A SSOC 
T ' S G A T T 
' ' J T . T i c o r 
Τ ' ΐ τ . T | o F s 
C C C 
«'"'" 
6 1 0 1 0 0 
cr , fi·|Γ -
» E L G . - t U X 
Ρ '. Y S - l f i r 
fi l L - M . 0 0 Τ 
Ι τ . ' 1 i o 
" " Υ . - ' Π Ι 
1 r|_A - p r 
i o | Α Ν Τ Γ 
• i n e V F GE 
S U F D C 
Γ T ' I I Α · | Τ -
Τ Α · ' - · ' Λ - Κ 
" l i f e 
• U T - i r HO 
r ' i r τ , i r .A I 
- - Ρ ' O N e 
' · ■ Ι Τ ' 
Y ' l l J - i T - L A V 
re e- e 
Τ | | 0 - , | | | Γ 
' I . ' . S . S . 
A I L . " . e S T 
T ' 1 0 - , ' i e 
Τ Τ Η - Γ Ί - ι . 
H I ' N - . r τ 
Ç' l i t ' ­ · Λ Ν Ι ­
Ε U H A ­ Ι ­
Α, Β Ι ' , ' Γ 
. ' ­ ' . N . c ­ P 
. " A " ' " C 
. T I T ' " î " 
, ­ . 1 V I ' e 
. " Α Τ Α ­ . Λ SC. 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 1 » 
3 3 1 
' τ » 
1 2 4 ? 
1 7 4 ' , 
» I S 
5 
1 
9 » 1 
1 ! 
1» 
4 » 
1 
7 9 
τ τ 
1 
4 1 0 
5 
1 1 
3 
' 
1 7 3 ? 
4 8 0 
1 1 6 ' 
1 4 
1 ' . 
5 1 
5 1 
1 8 » 6 
3 7 1 4 
1 7 7 ? 
5 1 
1 8 ? ' , 
3 7 1 1 
5 4 3 7 
» 4 7 
3 4 
7 7 7 
7 2 
1 5 ' 
1 
7 1 
0 
7 
1 4 
7 6 5 
11 
? 
3 
1 
1 
4 
3 
7 
1 
2 9 
1 
4 9 1 
1 1 
6 0 1 
1 5 
3 1 
4 5 
6 4 6 
1 0 9 6 
6 3 1 
τ 
6 1 1 
1 0 8 1 
1 7 7 4 
7 2 1 1 ? 
7 9 5 7 1 
4 6 6 1 6 
5 1 5 1 ? 
4 6 0 D 7 
6 5 5 5 
1 
! ? 4 
? 3 1 
Ι 7 4 1 
' 5 ' ) 
1 ?1 5 
7 2 7 5 
! 1 1 9 4 
4 9 1 
1 7 7 7 
1 7 Ί 
2 1 8 1 5 
1 7 1 5 
6 
1 
1 0 7 
7 3 6 1 
5 1 7 ? 
6 4 3 1 
1 » 9 7 
9 ? 7 
' 1 
Τ 
» 1 5 
4 6 
1 0 5 
4 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ι ' c i r . o 
r . \ τ . SUO 
FT/ jTSUN-S 
-ΛΝ/ΓΛ 
MFXTOIIP 
f ' ' " Γ S I T 
. " U " Ι Μ Α Ί 
PcPni í 
η­ r ­ T L 
Ι Ι μ ' · Ν ", vr ι π 
í*FnH.'· ' I S T 
Ι C [ AF| 
PAK Γ STAN 
' f ' O r 
' ICPAL 
Τ Η Λ I L A N " C 
VIF " " ' i . T O 
" [■"TM.SlJ r» 
Μ Λ l A Y S Τ Λ 
SINOAnni jR 
* Ι Ί Τ » , MAC 
Γ Η . . . r , η . ρ 
C Ie r ' S l jn 
ΙΛΡΠ' Ι 
r ' 'WAN 
Uni j r, K^ ' j r , 
AIJSTP' t Ι Γ 
N . Z P L i ' I O F 
"IP = AN «US A 
Γ I V r : î S NO 
' r \ . F 
AUT.Cl . 1 
Cl ftSSr I 
r y i » 
AIJT.4,IM 
r . i t n r ­17 
r\ f S c c ? 
­ 'J? . C S T 
A ' I T . C L . 3 P L A S r » c 1 
C X T Î : A C=P 
C r c + r t S S 0 C 
Tf 's G ' τ τ 
AUT.TJCrx · T T T . ' T * " ­ " ^ 
" I V " " 
C F r ·η\"·>Γ. 
6 1 0 2 η 
r n A * l C τ 
Π r L C . ­ ' UX η ή Y S- η Λ S 
ALL ΓΜ , Γ Π ι 
1TAL I e 
O' IY. - IJ ' I Γ 
ISL ANOF 
S'JFPC· 
P I N L A N ^ r 
Γ4 'Κ«Λ ' "Κ 
<-UISS r 
ft UT«* KH<" 
PORTUGAL 
PSP ft CNF 
Y O U G O S I r V 
l ' l V I C° IF 
. M A c n '" 
. T U N I S » r 
F T A T s , r , i p 
1 IRAN 
t ς η ^ Γ | 
" Ή Ι ί I o " 1 I " 
τ ΙΜ">Ρ , " f i r 
r o p p p Μ.ο 
JAP" ' ) 
T i l K A · ' 
H n ' i r , - T ' t r , 
i r ( r 
MJT . r L . 1 
α » c r 1 
M ' T . ' f - ' i 
T 1 r F f P| 7 
c w - s p ? 
r Ί η . - f, τ 
P l i «ÍS Γ ' 
"XT·" /1 τ ρ 
r r ­ 4,f ■­.«''•r 
AIJT , Τ 'ΓΓ> ς 
T n T . T I r r " S 
r r r 
Mi;»¡r r 
t Κ Γ 7 " 1 
" i ' I f 
O c | Γ . ­ 1 UX 
Al 1 r ' i ' . r r n 
ΙΤ Λ1 " ' 
ι - Ύ . - Ι Γ ' Ι 
r Si f ' n r 
I - l ΛΜΜΓ 
< ; i . c - r 
r T«;t « ·■ ' , ­
r „■ · 1 r M · ­ γ 
Werte 
1000$ 
Va le urs 
f. 
1 8<V3 
" . 1 
5 
1 
«Ί 
,"1 SS 
1 
■>*> 
' i l l 1 
­>/, 1 
? 
7 0 
ι 6 
fy­) 
106 e . 
19", 7 1 * 4 
4 £49 
3997 ? 6 8 2 * 
21 
1 
4 
7 0 ? 1 Α 
SISSA 
7477? 
1 10 
9 3 6 
1 Γ. F 3 0 
■ u s e s 
I 69 ' ,7 
7 6 * ' 7?3Q 
I 2 0 P 6 7 
7 4 6 9 5 7 1 147 05 
1 ?415 
1 2 5 6 7 1 
4 
7 4 4 6 a c · 3 71S7 ' , 
Sf­r, 
l ^ P I ?1R 
26 7 
146 
19 
1 
\? 1 
1 
I I 
I 
10 
1 
1 s 
1 7 
29 
3 
1 1 
A? 3 
1 17 ? ~*46 
=■4 
144 
i o n 4 
' . P I 
« Γ ι 
i s 
I D 
, . 7 i 
I P ' T . 
Son 
?"* 
i l » "•70.a 
/ , ., 1 <} 
7 1 ­ , ' 7 
* 4 75? ^ " ? 1 6 " 7 3 9 
■■rpQiS 
10 7_*·» 
­> 1 ? ' 
7 S Ι Ι , . ο 
' S7¿, 
1 ■ > ) 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
/,) 07 70 
r i J T Q K M F 
" ipTiJOAl 
ΡΓΡ7 Γ.ΝΓ 
0 T Ρ" A| Τ« Ρ 
M A L T r 
ν T i r , TS1 w 
G"* PC«* 
TlJPntl l ' ­
Ai L . M . e r , T P0LO0N n 
T ' U F F I C I . 
IlONOr f r 
POICAN I e 
T I L G A P 1 C 
.MA COC 
. A L G " ! ^ 
. T U N I S I ' " 
S ni jo 111 . r F N r P , A L 
. F . f V C I D F 
.TOG I SCP H l ' n n i e 
Κ " N'Y ■  
Τ ί Ν 7 Λ Μ Ι Ρ 
•MAOAGASC 
R . > . r " . F | i o 
ETATSUNIS 
Γ Α Ν Λ ο * 
ν-* { 311-
G'1AT rMft l Λ 
. η ν · »OU" 
INOFr TCP 
rr jL π · , η I c 
FOUATcuo 
p r p m i 
R H L t V T r 
A:-"GFNTTNr 
■ Ή Υ Ρ ^ 
L I P. » Ν 
j Y " ' r 
I »AN 
Acr,HANTST 
I S P A r L 
KOLHIT 
PAKISTAN 
τ \ Ό · " 
C r Υ I AN 
NCPAL 
T H A I L i ' H F 
V T c * N . N r r · 
p i n n - j r s 1 r 
" £ i ftYS U 
SI NO.' Ι ΪΓ,ΊΓ· 
ΤΙ ΜΠΡ, Μ/,Γ 
CHTNF.O .P 
(-HRCC r | ) 0 
Jftpr.^· 
τA IW ft Ν 
Hf'NG KC"G 
A' ISTPAl ! c 
ΡΓΡΛΝ. ' Γ . ft 
niV^r-.S NO 
NON r» Vr 
A F L r 
A U T . P L . 1 
r L ^ S S F l 
rAMft 
AUT. \r\'i 
TI -^^S CI 2 
P L U S r 2 
T U R . π ς τ 
AUT.P I .Ύ 
C L A ^ ^ F ^ 
•=XTPfi C r r 
' ■ Ε τ ^ ^ Γ 
T " S GATT A U T . T T r P S 
T P t T . T I r P r . 
Ol VF """ 
Mpvn r 
6 1 0 1 0 0 
Γ Γ Λ ­ | Ρ = 
P r LG . ­ Γ Ι Χ 
■" .V . ­ Í1 TÌS 
■*­l L r M . i " r ri 
I * ft !. I ­η · τ γ . - υ * . Ί 
Ι Μ. ft NO c 
s 1 j f. η ρ 
ι= ΙΝ' ANOF 
Π ' ­ l ' I Í ^ H 
S'.lIPS·­AIJTPICH­
r " Ρ ' 0 Ί F 
'1f tLT= ' 
γ ^ico«? ι -1« 
Τ υ η ^ Ι Ι ' 
ft ! I . M . r- S τ 
Ρ Π | Γ τ - r , -
Τ Γ . ' Γ Γ Π · - | . 
M/" l - " . n l c „ . 
•IJl Ο Λ " Ι -
! * ' S " "» Ι _ 
Werte 
1 000$ 
Va/eurs 
T',4;» 
?S7 
7 11 
1 
«SO 
10474 
1 19? 
20 
"14 
4 34 
s o i n 
q-s·1 
^ΘΤ1. 
I S I S 
^7SS 
704 
17 
7S4 
1 
7 
•5 
1 
1 
1 
fi 
Λ 
? 
1471 
77 
IH 
1 
0 
4 7 
! I 
19 
I 
■i 
1 
4 
1 
7 
S 4 
? 7 ? 
i IHS 
i l r t ' 
7 
Õ 
η 
1 7 
­S 
1 1 e ! 
7 7 s 69 
14 
009 0 
?·?ο 
7 2 ­ ­ I 4 
7 
4 
3 
739 74 
1944ΙΊ 
4 1 3 7 7 
I I 
o-JO 
751'19 
2 6 1 7 0 
1-149^ 
70 
18560 
flñ057 
2 77 046 
77 f t0n 
13141 
A5840 
7 
7 740 34 
36">n9 l 
' '. 6 1 
1 l l i > 7 
4 7">1 
' t l - 1 
1 7 ' ,11 
S07 
4 
1 MS 
41 
4 0/, 
n / . 
17 1,·, 
1 I f 
» f l i n 
5 
ί 
S] τ 
7 4 τ 
1ST 
l o i - , '♦7 7'. 
[ 6 7 i 
41 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
M 01 n 0 
ΓΓ,γη T.­
.Γ . I V I ) I e r r­ ­Ir'Jft r TAT<­i j !X . i ς 
r ' * ι Λ ~* Λ 
Γ Γ Γ Τ Ί r Tf 
I N O - *. nr.c 
■7,7 r r ¡ , 
t It'ft υ 
Ι^ΛΝ A­OH*. N I S T 
τ sr ί r L 
n f t K I STAN 
I N - M -
f l«îpAl 
ν A l A Y SI A 
S INC f POI IP 
T í ' ­ " j " , " f t P 
CHINP , ­ .P COo­F <mn 
J » PON 
TήI^ 'Ä^ , 
ΗΓΝ0 KONG 
MHÍJ SPFP 
A r L e 
í ' I T . C l . l 
F l ASCr 1 c "Mr 
Α Ι | Τ . Λ Π Μ 
τ [F r S P I 2 
CL'­S^F 2 
r ι jt , F s Τ 
A U T . C L . l rLA S s r 3 c X T 5 í ­CF 
C P + A S S ^ C 
T J S GA T T 
A U T . T » F p c 
TOT. T j r c ς 
0 I V r ° S 
P r F 
M'JNOF 
61Π4Π0 
p c i M r c 
P r L G . - | U X 
P / V S - " A S 
Λ I I F M.F P 0 
TTAL IF 
r O Y . - U N I ï n l f t N O r 
M:mv r GF Γ · Ι Γ 0 Γ 
0 ^^!FMΛRK 
SUISSF 
AUT" I P H ^ POFT ( Ir ,Al FSPAGNF Mr* | TF 
V l.JGOSI ft V 
G nF(­r T |JP0UI C A l L . H . c Ρ T 
POLOGNF 
TPHFFOS1 . 
HUf|­p I r .Mr π OP 
.T ' JN I 5 1 e 
FTATSUNIS 
P ftNiπ/ 
Ρ\ΝΑΜΛ 
T'inCS rirr 
ft' CGHANT <;τ 
I fr, Λ r | j­'Γ­,Γ. 
ΡΙΝ­ ,ΛΡΠυ­
T fM0P,M' .C 
'• íO' j r .nLIF CMT'T ,Ρ . Ρ 
j f t p ^ r í 
T * Τ IVA »ι 
HONG Κ Fi M G 
Λ ■ l " 
A ' l T . C 1 . 1 r L , c r c L 
M Î T . AOM 
M­"^ r r j ? 
Γ| Λ SS·­ 7 r · ir . Γ S τ 
Α Ί Τ . Γ Ι . 3 
rLftSPt~ ι 
f KTT \ rer 
Γ Γ Γ * Λ «SOP 
τ ' S G A T T 
• U T . T T F r ς 
T " T . T [ . c r 
r r r 
■1 T j i Λ Γ 
/ . 1 O S ? -
Γ; , -,.r Γ 
η " Ι ". . - L * ' Χ " f t Υ Γ - " Λ r ■ t ι : Μ . r <- -. ι r , , , -
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
yo I 1 
1 
1 
773 
1 1 
0 
14 
4 7 
IO 
? 
4"> 
ISO 
1 31 
13S 4 1 1 1 
25 
1 3H4 7 ' 1 1 4 6 7 200S1 
7 
3751 1 0 4 3 ? 
1 3 f i83 1 
1794 2 7 6 3 4 
2 9 4 7 9 
6 9 0 9 
25 
6 9 3 4 
5 0 0 4 6 
4 2 7 6 5 
40S52 7 6 7 0 
4 f i ?27 
2 4 0 9 4 1 
00OB9 
4 0 5 4 
1647 
99Θ 1523 
1 701 
345 
86 
10 1 
437 
393 4 
4 3 8 I 
882 
183 2 3 
175 
76 189 
1 
10 326 
3 2 4 3 
? 4 
1 
1 189 3 
66 
ι 77 176 
3 4 9 0 
1 1 9 1 
1093 
3 1 8 6 
11 
4 8 2 4 
4835 
443 
69 
ς 1 2 
8 5 3 ^ 
9 6 1 4 
7159 
4 7 8 
B317 
9 4 1 3 
1 79S1 
47 
20 
301 
'>9"ί 
214 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­SühlÜBMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
610Ü20 
R O Y . ­ I I N I 
IRLANDF 
SUEDE SUISSF 41ITPICHÇ PORTUGAL 
ESPAGNF POL TION c HON GB I F 
INDE TIMOR,MAC 
e H I N E . R . Ρ JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
TIERS CL? CLASSF 7 
EUR.FST 
A U T . C L . l CLASSF 7 FXTPA CFF 
CEE«ASSOC TRS G A I ' A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S e. F F MONCiF 
f 1 0 5 9 9 
FR ANCc 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­HAS A L L F H . F e n 
I T A L I E R O T . ­ U M I IRLANDE 
NORVFGF 
FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTR ICHC 
PORTUGAL FSPAGNF YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNF 
TCHECOSL . 
HONGPIE iNOBs o e e IRAN 
ISRAEL INDE 
INDONESIE SINGAPOUR 
TIMOR,MAC C H I N F . R . P 
COREE SUD JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I F P S CL2 CLASSF 2 
FUR.FST A U T . C L . l 
CLASSE 7 FXTRA CFC 
CEE+ASSDC TRS GATT 
A U T . T I E R S TOO". T I E R S 
C E E MONDF 
6 1 0 6 0 0 
FRANCE P F L G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEM.FFD ITAL | c 
R 1 Y . ­ I I N I I S l ANDE IRLANDE 
NORVEGF SUEDE FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTR ICHC PORTUGAL 
ESPAGNF YOUGOSLAV 
OREC.e TUPOUIE 
U . R . S . S . TCHECDSL. HONCRIF 
ROUMANΚ .MAROT L I R Y F 
FTHIOPIC ETATSUNIS 
MCXIOUE 
Werte 
1000$ 
Velours 
7 5 
1 
1 
2463 
8 6 
9 
1 0 0 
2 
Í S 
1 2 
6 ? 
5 1 
1 0 
5 1 
2 6 1 4 
1 1 1 
2717 
1 2 5 
1 2 5 
1 7 
5 7 
7 0 
7 9 4 ? 
6 6 0 
2871 
7 1 
2942 
6 6 0 
7 6 0 7 
1 R 7 
9 7 8 
5 74 
7 1 7 
1671 
1 1 7 
1 4 
1 
5 
2 
7 6 7 
9 6 
2 69 
1 0 7 
8 
4 
7 9 
7 8 1 
1 5 5 
5 
1 
1 
2 8 0 
9 
1 ? 
5 1 7 
8 6 
6 
1717 
7 8 
7 8 8 
1 2 5 2 1341 2 5 9 3 
1 6 6 7 1667 
5 6 9 
8 6 
6 5 5 
4 9 1 5 
4 1 4 7 4 6 2 7 
2 8 8 
4915 4 1 4 7 9 0 6 2 
3412 
4 0 S 
2 1 4 
1993 1 4 1 9 7 
7 8 8 
1 
2 
1 
8 
3 
7 
4 7 4 
8 0 
7 
1 5 9 
1 
1 1 
5 
1 
4 
9 
1 9 
4 7 
? 
1 
2 5 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 1 0 6 0 0 
GUATEMALA 
INDCS OCC 
COLOMBIE 
L I B A N SYRIF IRAN 
ISRAEL KATAR "ASC.OMAN PAKISTAN 
IIIDC 
CEYLAN NFPAL 
THAILANDE LAOS 
INDONESIF 
MALAYSIA TIMOR,MAC 
CHI M F , R . P JAPON 
TAIWAN HCNC, KCNG 
DIVCOS 'ID 
A F L ­
A D T . ­ L . l CLASSe 1 
A U T . A O " T I F P S CL? CLASSF ? EUR.EST A I J T . C L . 7 
CLASSE 3 FXTRA CFE C.FE+ASSDC 
T°S GATT 
A I I T . T I ­ P S T O T , T i e n s DIVCPS 
C E E 
MONDF 
6 1 0 7 0 0 
F ­ANC­
Re L G . ­ L I IX PAYS­RAS ALLEM, per. 
I T A L I E R O Y . ­ U N ! 
IRLANDE 
SUFDF DANFMACK SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNE 
R.AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA INDFS OCC 
I ­ A N I S ' A C L INDF 
THAILANDC MALAYSIA 
JAPON HONG KONG 
AFLC A U T . C L . l 
CLASSF 1 T IFRS CL? 
CLASSe 7 ΕΧΤΡΑ CEF 
CFEt­ASSOC TPS GATT 
A U T . T I F R S T I T . T | C P S C F C 
MONDC 
6 1 0 8 0 1 
FRANCE 
BELO. ­LUX PAYS­BAS 
ALLCM.Cef) I T A L I E 
R ­ Y . ­ ' I N I c i i e o e SUISSF 
A ' ITPICHF . T U N I S I E ETATSUNIS 
H A I T I T IMOR,»AC 
JAPON TAIWAN 
H'T'JG KONG 
ACLC A U T . C L . l 
CLASSC ι A U T . « " M T i m s CL2 
CLASSe ? FXTTA c c ­c c c t ­ n c ­ p r ­
TTS GATT M I T . T T r r , r T ' ! T . T I F ­ S 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I 
1 0 7 
6 
4 
ι 7 2 
7 
2 
? 
1 2 
6 0 1 ο 
7 
1 
1 2 
1 
1 
1 
4 
2 9 
4 0 9 6 
Β 
1 8 6 
? 
1 5 6 
4 701 5 ? 5 7 
4 7 
6 1 9 7 6 4 4 0 
7 7 
2 9 
6 ? 
11759 7 0 4 8 7 
1 1 5 8 1 
1 » 1 
1 1 7 0 1 7 
2 0 4 2 4 7 2 1 3 5 
1 1 0 6 
1 5 ? 
? » 7 
1 7 4 1 
5 8 4 5 
3 5 8 
? 
2 
7 
2 8 5 
1 8 3 
5 
7 
1 5 
4 
7 
3 
1 
1 7 5 
3 
1 
8 
2 
8 1 1 
3 6 
8 6 7 
1 9 2 
1 9 ? 
1059 
9 1 8 0 1Τ61 
8 
1059 9 0 3 1 10 119 
» η 
2 1 
? ? 
9 1 
3 1 9 
7 
4 
7 1 
6 
1 
1 0 
1 1 
6 
7 
1 
? ! 
7 » 
1 7 
5 1 
! 1 8 
1 9 
3 9 
4 1 8 
8 7 
1 
3 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 ' 18 0 0 
C e e 
MPIPE 
6 1 0 9 0 0 
c=AMC F C­L­ . . ­ 1 UX r»AYS­PA e ALL C M.CCT 
I ­ M . I F 
­ O Y . ­ U N I ISLA ΝΤΕ 
' l "RVcc ,e SIIC1C 
CINL A NTC 
ΤΑ ' |0 |ΛΡΚ SUISSE 
A 11 TS [C l i c TTPTHGAL 
eSPAGNC " A L T F 
YI'IGOSLA V G7 p c e 
T ' I C I U I F 
' L l . M . C ­ T TCHCCOSL. 
ΙΙΓΝΓ.ΡΙΕ . ΊΑ R i e 
. A l GCRic 
CTATSUNI S 
CANATA 
JAMA, n y e 
i w i ! r t? .SCOII 
INTE 
Ι'|τηΑ|Ε Ç I F J ' R T I Τ M WAN 
HING KING 
í ­ L = 
A U T . C L . l CLASSC ι ' U T . AOM T i e n S CL2 
C L f S E 2 EIJC.CST CLASSC 3 
CXT'A C­F CCFfASSOC 
TDS GATT 
A ' I T . ­ i c o s T O T . Τ Ι ­ ο S C F ­
MINTE 
6 1 1 1 1 0 
F R f l Ç Ç 
R ­ L ­ . . ­ L U X Ρ ' ,VC­p¿ s Al L C M . F E 1 
' TAL IF C T Y . ­ i i A i l 
N i e T/F G­­ l ' I L A N D c DANEMARK 
SUISSF A ι ι τρ t c t | c 
PORTUGAL E SRA GNE 
A L L . ' I . ­ S T HONGRIE 
CTATSUNIS c A'JA.T» 
e HYP­c [SCAFI e M | "e fR # p CTQCC ­ | jT 
JAPON 
TA I W f ' l HONG KTA'C. 
NON sece 
ACL­'. 1J T. Γ L . 1 
CIASSC 1 T I F ' S C l » 
­ L r. S se­ ? e 'je . c ς τ 
l ' I ' . r i . ι 
e|.ASCC » 
r | " i CFF 
- -C + A e r p r 
Tr>S r-ATT 
AIJT.T IEC e 
T U T . T , r , < ; 
Τ T VC r j 
r P p 
M η À p r 
61 1 1 0 1 
e­A ' |eÇ 
R ­ L G . ­ L U X 
ΤΑγς-η ,ή c 
i l L - l . F e T 
ITA' i r 
- O Y . - U M T 
CIIE7E 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 8 7 
5 7 6 
5 1 0 4 
1 1 0 9 0 
9444 
9 7 3 6 
7 7 6 ! 
1751 
3 
8 
9 6 3 
1 2 
I R 
1 4 7 
1645 
4 0 4 
1 2 6 
1 
3478 
3 4 6 4 
1 
H 
3 8 6 
6 2 4 
7 
3 
144» 
1 5 6 
1 4 6 
3 0 6 
1 
1 
1 
1 6 
6 1 
7 7 0 
4 4 3 9 
8 6 9 6 
1 3 1 3 5 
6 
1788 
1794 
1518 
1518 
1 6 4 4 7 
4 1 1 0 6 
1 2 2 8 0 
6 9 6 
1 2 9 7 6 
3 7 6 3 5 
5 4 0 8 2 
1 0 6 
7 1 7 
7 5 
2 7 0 
1 8 0 
6 7 
1 
1 
4 
3 2 
3 
5 
2 5 
1 
4 » 
4 7 4 
7 0 
7 
I T 
9 
7 
773 
35 
708 
3 
1 1 4 
7 9 7 
9 0 7 
7 6 4 
7 6 4 
4 7 
q 
5 ? 
1 7 ? 1 
1 363 
1636 
8 7 
1777 
» 1763 
3089 
7 8 6 
1507 
1217 
166') 
9 » 
T I 
I O 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et orìgine 
M l i e i 
e AN CMAP κ. 
SIJISSC 
AUTRICHC 
P T O T I I C A ι 
E­P /G ' j e 
Y T I J C . T ' I "V 
AU. . M . e ­ , τ 
.MARO­
CTATSIIUIS CANADA 
CHYPPC 
ΡΛΚ l e c v j 
l ' IDE 
T IMOR , >A A.C JAP' l ' l HOtiC­ Kl "IG 
1­1 . c 
A U T . ­ L . 1 ­ L A S S T 1 
«UT .t JM T I ­ R S CL? CLASSC ? 
CUP . E S ­
CI. A ' S e 1 
r X TR,·, r r ' 
C r c , «.SSOC TR S GATT 
AUT.T IER S 
TOT .T j c p r, 
C E F 
MONOC 
6 19 7 0 1 
C I A M ­ ­
RCL G . ­ l UX 
ALL FM . r eri I T A L I e 
7 0 Υ . - Ί » ; | 
|CLAMTE 
NIRVFC.e 
SUFDF 
FINLANDE 
DANFMAP Κ 
SU !SSC 
AUTR ICHE 
FSPA e j e 
« L L . M . C S T TCHECOSl . 
HO NCR t r 
A C R . N , - S P 
M I G E C IA 
.GABON 
OIJCANOA 
W 0 7 A « * R I T U 
F T A T S U N I S 
.CIJRACAO 
.SUR IMAM 
CHYPPC 
IUDF 
C H I N E , c .p 
J APr»M 
TAIWAN 
HONG KO"G 
AFLE 
AUT.Cl . 1 
CLASSe ι 
FAMA 
AUT .ΛΡΜ T I C R S CL? 
Cl «SSC 7 
EUP.EST 
AUT .CL . 1 
CLASSF 7 
FXTRA C E -
eEFJASSoe 
TRS G/TT 
A U T . T [ r r j e 
T O T . τ j ec s 
C C F 
MONDF 
Ι Ό Ι ' 0 
ce ANC-
" C L C . - L UX 
P A Y S- c Λ S 
Al l F M . F - 1 
Ρ Ο Υ , - U N ! 
SIJISSC 
A U T R I - H -
FTATSLr*! !S 
HONG KONG 
A'T -
' U T . - l . 1 
CLASSC 1 
TIERS -1 7 
CIASSC 7 
CXTT'. Pee 
rcetteeir 
T-S G C T 
T O T . T I - C S 
c E e 
MTMTE 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 
16? 
' I 
I 
5 
1 
5 
7 
173 
6 
7 
15 
6 
I 
1 0 
741 
165 
4C6 
7 
114 
141 
5 
5 
552 
4 8 3 8 
5 4 0 
5 
546 
4831 
5337 
177 
87 
1364 
116 
14? 
7 
I 
3 
?3 
11 
! 91 
15 
1 
3 15 
1 
1 
! 1
1 
1 
3 
2 
4 
5 
1 
11 
3 
1 
1 
188 
37 
4 2 6 
1 
6 
14 
71 
19 
13 
5? 
4 9 3 
1 744 
466 
75 
491 
1717 
2 2 7 5 
21 
44 
1 8? 
190 
716 
1 
1 8 
1 
1 
' » 5 
7 1 6 
1 
1 
217 
617 
?77 
777 
6» 7 
R74 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 2 0 1 ? o 
Ε Ρ ANC c 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
A L L C . F C O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I ­LANOe 
I ­LANDE 
SIIETC S I I ISSc 
AUTRICHE 
PTOTUGAI 
ESPAGNE 
GRCC.C 
Al L . 1 . F S T 
T C H ­ C P S L . 
.MAR IC 
FTATSUNIS 
1 MOT SINGAPOUR 
T I MOR,MAC CPREF Ajeo 
AUSTRALIE 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 A U T . A D » 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
FIJP.CST A U T . C L . l 
CLASSE 3 
FXTRA CCE C e c * « ­ ­ O C 
TRS GATT 
A ' I T . T I C P 5 
T T T . T i c o ; 
C C E 
MTNTC 
6 2 0 1 9 0 
ERANCC 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.Fcc i 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE FINLANDF 
DANCMARK 
­ I I I S S F 
AUTPICHF 
PORTUGAL CSPAGN­
YOUGOSLAV 
GP FC E 
TI IRQI I IP 
A L L . " . ES T TCHECOSL. 
HONGRIF POUMA,N'E 
.MAROC 
. « L G F R I ­. T U N I S IF 
­ C . I V O I R F 
F T ATSUNIS 
M ­ X I Q U E 
C1L0MRIF PFP.OU 
UOUGIIAY 
L IRAN 
IRAN ISRAEL INDE JAPON 
A ­ L ­
A U T . C L . l CLA­SF I 
FAMA 
AUT.AOM TIFPS CL2 C L A S S ­ ? 
e u e . c ­ T 
CLASSC 7 CXTRA CCE 
e.FFussoc TPS GATT 
A I J T . T I F P S T . 1 T . T I ­ P S C F c 
MONDF 
6 · Ό ? 0 5 
F 'A'ICF 
R - L G . - U I X 
PAYS-8 'S 
A L L = M . F c n 
l T A L I F 
Ρ T Y . ­ I I N Ï 
DANCMARK 
suiese A I I T ­ I C H ­G c c f c 
P 0 L T C , \ C 
. C . 1 '.' τ J r e 
F T A T s i n i t ­
Wan.· 
1 000$ 
Veleurs 
I D 
2 59 
1 2 
4 5 1 
3 5 
6 6 5 
6 
Β 
4 
7 
6 
4 
1 9 
7 7 
20 
117 
5 
1 6 
io 2 
15 1 
2 
68? 
172 
804 
5 
27 
1? 
137 
1 
178 
9 7 4 8 9 9 
8 6 3 
29 
89? 
817 
1791 
5?2 4 6 0 1 
2 7 0 5 
572 
479B 
57? 
13 
79 
14 
4 0 
loo 709 
? 
148 11 
143 
4 5 
185 
77 
»5 
163 
56 7 
3 
20 
5 
1 
6 
τ 
1 
? 
? 
5 
1 
1 1 0 2 
354 
1456 
1 
?16 23 
?4? 
278 
278 
1976 
17114 
149 5 
76 
157T 
17748 14634 
177P 
I D I 77 
? 4 1 
47 
1? 
6 
IR 
4 7 7 
19 
1 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 2 0 7 0 5 
R τ E S I L 
PHIL Ι Ρ Ρ Ι Ν T ÎMTR.„AC 
J« P I N 
' r L c 
A ' J T . C L . ! 
CI s S se 1 
e A MA 
T I E T S Cl 7 
CI « S se 2 
C U P . E S T 
CLASSE 1 
FXTRA CEE e­c jAssoe 
T ­ S GATT A U T . T I C R s 
T O T . T | F R s C e p 
ΜΠΝ1Ε 
6 2 0 2 9 0 
FP INC F 
R F L G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALIFM.EFC, 
ITAL IF R O Y . ­ I I N I I SL« NOE 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUCIE 
eiNLANDF 
Π « N­MA Ρ K 
SUISSE AIJT» ICHF 
PORTUGAL FSPJGNF 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GR FC E 
TUR1UIF 
I I . P . S . S . 
Al L . M . F S T 
POIOGNF TCH­COSL. 
HONGRIE PTUMANIF 
BULGARIE fi F R . N . E S P 
■MAROC 
.Al GFP IF 
­T1JNI S|F FGYRTF 
­ C . ! V O I P F 
MOZAMRIQU P . A F P . S U D 
FTATSUNI S CANADA 
MCXIOUF 
GUATFMALA HONOUR.RR 
SALVADOR INDF s rire 
COIOMRI c 
Β R F S T L POL ί V I F 
URUGUAY 
L IBAN 
IRAN 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
K« T« R 
P A K I S T A N 
l ' ITF 
CFYLAN 
THAILANOF 
V IFTN .NRD 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
TIMOR,MAC 
MONGOLIE 
e H I M F , R . P 
JAPON 
Τ« Ι Ί Α Ί 
HONG KONG 
O C E A N . U S A 
0 ! vre 7 S NO 
AFLC 
A U T . C L . l 
- L I S S E ι 
c r. M A 
A U T . A OM 
T | F 3 S C L 2 
- L A S S E 2 
F 11- . e c T 
« U T . C l . 1 
CI » SSE 1 
CXT»A C F -
e - c » A S S o e 
T e - , r jATT 
A U T . T i r - S 
T T T . T I C C s 
n " i r r -, 
C - c 
MONDE 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
7 
3 
5 
40 
35 
75 
1 
5 fy 
19 
19 
100 
1822 
74 
2 
76 
1793 
1898 
6 0 5 0 
1 9 3 8 9 
36R4 
8 0 2 8 
8033 
2508 
1 
122 
92 
4 0 9 
85 
?43 
9 4 4 
42 5 
693 
?B1 
9 
521 
420 
4 
113 
160 
893 
4 7 7 
4 6 9 
119 
131 
1 
100 
16 
1 ι 
β 
1 
? 
2 1 7 6 
39 
5 
1 
4 
117 
1 
2 
6 
1 
1 
1 ! 
4 6 
1 
13 
7 
6 1 
617 
1 , 
37 
1 
42 
7164 
1 2057 
1 9 5 2 
209 
2 3 9 2 
3 
5 
5215 
5 6 1 1 
1 0 8 2 6 
8 
117 
5724 
5 8 4 9 
2 362 
2195 
4 4 5 7 
21 132 
4 5 7 3 3 
1 6 9 2 4 
3 6 5 9 
2 0 5 8 3 
5 
4 5 1 8 4 
6 6 3 2 1 
216 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 2071 1 
ePA'ICC 
R ­ L G . ­ L I I X 
P.AYS­1A ­
ALLFM.FCr, 
I T A L I C 
P 'JY. ­U ' I I 
ITLAMOC 
l lOPVe­.c 
SUEDE 
PAMCMA' K 
SUISSe AUTO I C H ­
ΤΤΓΤΙΙΟΑΙ 
e SI'A CM e 
YOUGOSl .' V 
cocce 
TURQUIE 
I I .P . S . S . ALL .M.CST 
POLOC'ie 
TCHCCOSl . 
U N GR ! F 
POIIM.' .NI­
RULGARI ­
r.FR . M . F S T 
.MfiRpe 
. « L G C r ' i r 
. TUMI SIC 
1 IPVF 
cGYPTe 
SOUDAN 
.MAURIT. . . . 
.MAL I 
.H.VOL T \ 
. ' I IGCC 
.TCHAT 
.SCJ'FGAI 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINFF 
SIFRRAI ­ 0 
. C . T V O I C ­
GH.'.M« 
,TOGO C­P 
. T A H ' l ' t ­ v 
N IGFPIA 
.CAKFI ' ) ' :» ) .ecAJT­A r m .GAPON .CPMG1RC '. 
.CONG1L­0 
.CWAMO' 
ANGOlA 
C T H Ï O P Ï ­
KFNYA 
TANZANIE "OZAMRTJU 
.MADAGASC 
.0 FUN I P ' ; •COMOPce 
Ζ AM Β ! e 
MALAUie 
R.A E R . S U " 
CTATS' INIS 
CANADA 
MFXIO'JC 
G I IATFMÍL ' 
SALVADO» 
. M A P T I N I Q 
JAMAI1IJC 
IMDFS OCC 
C1I.OM7TC 
VFMFZIIFLÍ 
.SUR IMAM 
FTJJATCIjl 
PEROU 
RCESII 
CHIL I » I L I V I ­
TAR AGUA Y 
URUGUAY 
ARGCNT I1J­
CHYPRC 
L IUAN 
CYR1F 
ΙΡΑΚ 
1ΡΛΑΙ 
ISPACL 
J O 0 . r A ' l | c 
PAK ISTAN 
INDF 
CFYLA»! 
T H A I L « ' I " C 
V IETN.NRO 
CAMBODGE 
I N O P N C S I ­
MAL AYS IA 
SINGAR­UJ­
C H I N E , R . P CORFF SI|T 
JARPN 
HONG K T " G 
«USTR\1 I ­
N.ZELANTE 
OeCAN.I ' . " 
.N. I ­FRR IO 
.CALEOO'I 
"1VCRS 'JT 
NON SPEC 
«FI F 
A U T . C L . l 
CLASSE ' 
Werte 
1 000$ 
Valaurs 
»69 
/, »6 
7 1 1 
6'.·) 
» 6 
7 8 1 
Q 
! 7 
6 4 
I ­ 0 
» 6 
r 
1? 
I r , 
7 
1 
», 4 H 
' Ί τ 
77? 
711 
90 
6 
6 0 
1 
» 7 
1 7 6 
1 Ρ 
1 
» 1 
1 ! 
1 
1 
7 
? 
I 
7 6 
3 
7 
4 
1 4 » 
', 7 7 
7 7 
•16 
4 9 
7 
! 7 
7 
1 
4 
3 
5 
1 ? 
5 7 
6 
1 
s 
6 6 
4 9 
6 9 
1 
? 
? 
? 
7 1 
61 
? 
9 
? 
6 1 
1 
4 
7 
? 
6 
8 
1 6 
6 1 
3 
4 
? 
7 
4 
I T 
7 1 
1 
1 15 
4 1 
I O 
6 
1 
! 
1 
5 54 
ie ,n 
τ » 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 » Τ » 1 τ 
CAM" 
A l l ­ , Α Τ Ά 
TT eoe r| 7 
C| « e e r ? 
F U R , Γ ' Τ 
A l l - . C L . τ 
C L A S S - 1 
c χ Τ e jl eer. 
r r r , ; r r q r 
TT- r . 'TT 
Α | τ . τ Τ r-e 
TC jT .TTCr -
f l T l i e n r 
C e e 
M"NOC 
6 7 1 7 1 7 
e-ANC -
R C | r - . - L U X 
O A V C - Q A -
Al L c - . e - T 
I T A L I C 
Ρ Τ Υ . - Ι Ι Ί Ι 
T A N C A PK 
S U I S S -
YOUGOSlAV 
POLOGNE 
T-M-CCISI . 
Η Τ Ν Τ , τ ι -
.ALGERIE 
F - H I O O ! -
- τ AT - ' J M s 
I'IOCS T r r 
P/,K!ST«Aj 
INDE 
ΤΛ IWAN 
Α Π -
A U T . C L . l 
C L « S S ' 1 
A U T . A H " 
T I F C - - L ? 
e L « s S e 7 
- U F . e - , τ 
ey\eeu τ, 
- χ τ - . Α r-e 
Ccc+ASeTC 
TPC G Å T T 
fi'IT.TI ces 
T r T . T i e c ­
r e e 
MTNOC 
6 » 0 7 ! 6 
FP6AJC­
8 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAC 
« l L E " . C E T 
I T A L I C 
R T Y . ­ I I N ' 
N O P V r G r 
D. 'N= 'U3K 
SUISSF 
A11TT|CH­
POPT'JGAL 
MALTF 
YOUGOSLAV 
Al L . M . ­ST 
PnLOGN­
T C H r e ­ s i . 
HONOR i e 
R U L G ' M F 
. S F N ­ G A l 
I­ITCS — ­
ΡΑΚΙ ­ T A'; 
I V O ­
THAÎLAVOC 
TATÚAN 
A ­ L ­
A ' I T . e i . 1 
CLASS­ 1 
­AMA 
T I C O S : ι ? 
C L I S ­ , ­ 2 
CUR. ­ST 
CLASSC 1 
CYTO« r " F 
C ­ F + ' S S T C 
T ­ S G « T ' 
A I I T . T | ­ " S 
T T T . T T c p e 
C e e | | Τ Α | Τ Γ 
6 7 1 1 1 7 
e ­ «' ie ­
u r i e , . ­ L U X P « γ S ­ ρ Λ S 
«LI C " . ­ 7 Τ 
IT AL I = 
o r Y . ­ ' i « ! TA. I JCMAOK 
AIJTr ycHC 
Y1U01SI AV 
«Ι Ι . " . ­ ­ . τ 
" ' M . " ­ . ' ! ­
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
161 
7.»6 
ί τ » 
1 l u " 
l i i » 
7 1 
! I S ' . 
1 7 7 6 
- 7 11 
1 737 
R T T 
' -, 'I 7 
1 
»ο ι ,? 
- ,»99 
56 7 
1151 
71 1 
1 0 7 
η 
1 
1 ! 
1 9 
9 7 6 
6·"1 
1 6 8 
6 
1 4 
ο 
4 
1 » Ι 
» 4 7 1 
1194 
1 4 
ie­
ri »9 
9 6 » 
1 4 
18 73 
185? 
8 6 7 
3 6 7 
5 6 3 ? 
1 9 5 ! 
5619 
4 9 
5 6 6 " 
1916 
7 6 1 » 
7 7 
17Τ9 
1 1 14 
5 0 7 
? 
» 4 
1 
5 
1 
3 6 
1 
» 7 1 6 
4 7 
1 7 7 
2 6 8 
1 1 
7 7 1 
5 
1 ? 
8 77 
Ι 7 »9 
5 1 
» 7 
7 7 
T O T 
2 36 
6 
Τ QUC 
»TTT 
7 4 4 
7 4 4 
u n 
49Τ4 
»6Τ9 
3 8 6 
70 75 
4 319 
7α »π 
6 7 
»9 ' | 
1 1 1 
1 » 1 
1 ' 
» 6 
1 
1 4 
11 
» Ι 
17 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 » 7 ». 1 7 
- r M - e r c i . 
, ' " : ' ( Ί 
- " Η Ι " " Γ 
■',' ι» j r ­
­ i v ­ 1 ­
η · κ ! ­ , Τ Α . 
Γ Tr 
TM" ' I · Ι | Π ­
·. r ι ­M l » . ­ Ι . τ 
­ ι · . ­, sr 1 
Γ , . A ' 
Τ ' r ­ C r , o 
e i . ' S ­ e 2 
­ Τ . ­ S T 
­ l ' . S S F 7 e ΧΓ ί. ree 
e--,!'I-r 
τ - r -, Α τ τ 
• ' | T . T | e . ' s 
TTT^TTCOS 
, ι: r 
M C D : 
A i l i d i 
ep r"C r 
' l ' I G . - L U X 
p· . Y C - u . s 
L 1 l - '1 . - - T 
- ' Y . - U N I 
• l ' IC'Ve-,-
c ι |r->r 
Π «t i r , ,«r i r 
- M I S - e 
Y "IG 1SI A'/ 
'1 . " . S . - . 
'.1 l . . " . c 5 T 
H-Aj-p ι r 
.r . I V O I R E 
M - χ τ T U ­
SA L V A H 1 
£ - 1 -
7 I ) ' . - ! . 1 
TLA s se 1 
e 7 "Λ 
r i c e ç CL? 
e ' A S ­,e ? ­ > i r . ­ CT 
• ­ ' [ «ssc 1 
c χ τ τ r. c c = 
e ­ e + A sepe 
T ­ G « τ τ 
A U T . T j c e s 
T­ .T. T t c r e r r e 
l " l ' 1 c 
67P393 
r­ «­ir ­
« ­ ! ­ , . ­ 1 UX 
o « Y S ­ o « S 
n L C M . e ­ o 
o ' Y . ­ U " l 
SUF1F 
S i l i c e e 
A U T " ICHC 
Y'"U1TC[ i v 
' l . e . S . S . 
51 ! . . " . E S T 
­ ­L ' IT . · · ­HT*J­,o | r 
.ALGFP I ­
c T. 'TSUNI S 
= ­ ­ s n L I R A " 
I ' .e«.e | T ­ ' T C 
­ Il I N F , P . ­
J ' P T ' I 
H TMS K"NG 
' " L " 
7 Ί Τ . Π . 1 
r ι A cce i 
. " ! ' , ' 1"'" 
T l e " ' S CL2 
- 1 * - C F ? 
ΠΙΟ , r CT 
" I T . - L . T 
CLASSC » 
- y r : r e - = 
r e e t f . C S T f 
TFS G - τ τ 
A " T . T I L I c 
T ' T . τ ι cc ς 
c - ι 
M'"|TC 
6 7 0 3 9 9 
e " . ' ' ■ ' ­ e 
o ­ | ", . ­ L U X 
P \ Y S ­ f «.S 
, · | L C ' I . C C T 
I ­AL I ­
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Ρ 
1 
7 1 
9 9 
I 
Α. 
4917 
» 7 6 
6 7 
6 » 
7 2 
3 4 
1 
4 4 8 ? 
4437 
4 6 
4 6 
461 1 
1Τ?5 
4 5 1 7 
1 0 9 
4 6 1 ? 
Π ? 4 
5677 
1 7 
1 1 
2 9 
7 1 
» 1 
1 7 
1 
', 1 
1 
1 » 
1 
7 
6 
? 
7 1 
' 2 4 
7 
3 
1 5 
7 6 
» 4 
7 5 
9 3 
7 4 
4 4 
6 9 
3 ' 
1 5 6 
5 
7 6 
? 6 
7 7 
Π 
1 
? 
1 
1 6 
1 ? 
7 2 8 
1 4 
ο 
2 
4 
7? 
1 
4 
5 
5 
7 
Ι τ 
?7 
7 ) 
4 4 
4 4 
» 6 ? 
5 
» 6 1 
4 61 
3 7 
6 6 
7 8 5 
4 6Τ 3 » 
6 7 7 
8 ' 0 
1 688 
6 1 9 
7 7 1 
1 7 9 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ 
Code TDC 
et origine 
4_ ?ç->q ) 
r t Y . - 1 " I 
N ' l r V f ' r 
« • j | T ( F 
r \'\riAt i 'K 
r - i ^ f . r r 
HST'' ?"►■" 
p o p T t r . M crnf r . , r 
" f t l τ r Y­T On',, * ν 
Q!, ­rr 
A L L . » ' . ' ■ ' ' T 
n r , L n r ­ | " τ ι " Η Γ Γ I e I . 
MUr­T·» ! Γ 
miLCft Γ" ft ­ " . Ν . r SP­
. ' / ' i ^ H 
r­T*7SU­' TS 
" " Π Ο Ί ­
Ο Ι "Λ 
He r τ r 
I N O 1 " Ρ " Τ 
C n i ΠΜ-ΐ | Γ 
O f î r r , , 
Ι Τ " Γ Ι Ί 
ηΛΚ ΙΓΤ*.·. ' 
! Ν Ο Ρ 
τ Η ft n Í N ; c 
rrp rr c i ­ ·» 
J ftp Oft' Γ ' . I W A N 
H i r ­τ K I N O 
ft.tlSTP.M Κ 
ftrL Γ 
ftllT.PI . I 
P L ' . S S C 1 
r A ' A 
T | Π Γ s PI ? 
r L i S S Γ 7 
r u ° . P,ST 
P I r s ­ " 1 
Ρ Χ Τ Ρ Λ r r r 
rer»ASSOr 
τ η r. r \ T T 
H I T . ­ * ! < ­ : s Τ ' · Τ . Τ ' Γ · : <; 
P F P 
M n ' | n r 
A 7 0 A 7 '■» 
r r A N C 
η . Γ ί Γ . . - 1 UX 
» A Y S - O A S 
A l l r « . t n π 
' T A L I e 
t n v . - U N t 
S I J F O F 
r , f tN rWftf Κ 
SUISSF 
AUT r IP.H = 
c S P A r N r 
YOUGOSl ".V 
A L L . ' A . P S T 
noi MON1" 
T . h T - i S L . 
h n n n ? i r 
S T I M A I " I r 
H U L H A ' Τ ­
Ι 1,0 r p j f 
•"Τ \Ύ Γ ι |Μ Ι S 
Γ ή Ν Α Ο Λ 
M=x ι υ ΐ ί Γ 
.Put- ΔΓ ft,0 
' Γ - M L 
V - C M M ' i r " 
Κ P"'J 
ΤΑ TWA" 
ft " L ; : 
' U ' . P I t\ 
ΓΧΚ*Γ 1 
ftl'T . A P M 
τ I ^ P ς -*(_■' 
P L A S P - - 7 
r -UP , Γ Γ Τ 
r I . A S ; r Ί 
" ï T " ' , r ­ · : 
Te + AS«­õr τ«? S G f t T T 
Μ ( τ φ τ | Γ Γ «■ 
Τ Τ Τ . Τ Ι Γ Γ · r 
r e r 
M P N P Ç 
fc7PA«M 
r r · Μ Γ ' 
" . r l G · ­ 1 NY 
A| 1 ­ " " . r :'"■ 
Ι Τ Λ Ι τ~ 
• » η Υ . ­ · Π * " T , V 0 " 
η ¿ V T ' ­ ' f ' ■< 
S' Ί s s Γ 
ΑΜΤΓ r i - μ -
Werte 
1000$ 
Valeurs 
] ' 7 
H 
I 
1 
ί 7 
A 0 7 
? 
1 
1 A í l 
7 
°1 1 
0 ? 
? 3 
A 
' J 
1 
f i b 
l ' i 
1 
1 
7 
I 
AT. 
1 7 7 
6 6 ? 
\ 1 7 9 
3 7 5 
1 5 ? 
» 6 7 
? 
*9A 
l H 5 d 
"»SS? 
1 
■»100 
" Ί Ol 
7 ο ι 
7-.\ 
A P ^ A 
» 7 f l ? 
A U S 
11 1 
A l A 6 
3 7 7A 
V»?fl 
"»A9A 
577 
S- î t j 
1 ^ 1 1 
17 
AO 
1 n 
' 1 1 
" Ά 
1 Λ Α 5 
1 
■ PM 
LO 
A 9 6 
7 3 6 
9 1 1 
7 7 1 
1 0 
1 
I A 
S 
1 
\ 1 
1 
T R ? 
1 =π 
1 150 
S90 
LO AO 
I 1 96 
187 
? ι Α 1 "■ / , / . ' 
Α 5 6 Η 
· > Ο ΐ τ 
■ " • e . " 
I S O - . 
Α Sr*. 7 
^ • O q 
I C S O A 
1 r , 7 7 
1 -U 
, ' , ' ,1 
S I τ 
1 " ι 
1 ? 9 
τ 1 
i l 
f .7 
Ό 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code 7DC 
et origine 
6 - Ό - ν ρ ι 
» n r " ¡ r . ■ ι 
Υ l U O l S L A V 
υ . Γ . ' ­ . * · . ft| Ι . ­ , . C ST 
r> " t " η · . . ­ : 
τ ­ Μ ­ Γ Γ S Ι . 
Η ­ Ο Ν ­ ^ Ι ­
•^τ Λ ' " " ­ l i f t ; ! S 
J ' Ρ Ί Ν 
ΤΑ T V Ν 
HUMO K^f t .G 
A U S T Î f t L I ­ 7 
M I ­
Ai " . r ι . 1 
Γ ι_ ft *­ S ­ 1 
Τ Τ = Τ «■ Γ | 7 
<" Ι C S S " ? 
i"I iñ . r r ; τ 
r L : r r r ­, r Κ Τ ^ '. Γ r r 
r r r « , **­ .«;η*" 
Τ " Ρ, Λ Τ Τ 
ftUT.TI">S 
τ ­ τ , Μ " " ; 
Ρ Ρ c Μ,­· ρ Γ 
A ? Í S 1 0 
" Α Ί Τ 
P A V S - 9 A S 
ί I L Γ ' ί . Ρ " π 
I T f t t i r 
Ρ Ο Υ . - U N I 
1· -1 r 
C L A S r - = 1 
f / ^ Γ ' ί . p e r 
r - ;p + ASS i r 
T "S OAT" 
T H T . T T ' - - S 
r r r . 
H O N OP 
67 0 5 2 0 
e i n ' i c « : 
T M . O . - I NX 
p.ftY·--',/, '-
; t ^ c - . i . r - n 
I T A L T r 
Q'-v. - U N I 
0 A N C ' * A T ? K 
s u i " « - " 
e S Ρ Α Γ, Ν c 
M . L . H . - S T 
Pi",Lnr,N r 
T P H = P i " ) S L . 
ι-ηΝΓ.ρ.Γ^ 
P T A T ^ i r ' T s 
J A P O N 
Η - 1 Ν Λ r r , 
ft-I « 
A U T . C L . l 
P.LA cSf 1 
T I t - n r . , , 
r L ^ - : < : - ? 
r n P . - S T 
" L f t S S ^ λ 
r r C " . «■ ^ r. 
p f ­ c+ . ' , s sn r 
τ r ς : ; . \ τ τ 
ftilT. T T c î c 
T r T . T τ τ « ; 
r. ρ ­
M M r i n ' ­
Í > ? 1 S ' . 0 
ΓPANCr 
^ r L 0 . ­ l U X 
O ­ V <" ­ o A" c 
ΛΙ L r " l . P r 0 
! T ­ M . I P 
3 ' * v . ­ U N I 
N ' f u ' τ , Γ 
ρ ι j c n r 
r r · ] . ­ΛΝΠ«: 
T , ' ! " " · . ^ , 
SMIS^n 
A U T O TP Ht· 
P i " T I J 0 M 
c ­ O r ­ r . N ' " 
Y r i r , Ί Γ ι «ι\· 
T t j P O U r r 
^ L L . * · ^ ' " C * T 
T - H - ' - n s i . 
.■­.­,Γ,­3 j r 
n i i | ' i « N T r 
Ι ' Ί ' Ι Ι ' Γ 
r f H Τ ·■ ­>* ­
­> m » " ­ ι < Γ | ­ ι 
Μ­χ j y.r­
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
τ 
,' ι 
t 
?Í1 
Μ 
Ι Α 
1 7 7 
­>­>η­\ 
. ■ > / , ! 
1 
1 
f 7 7 
? Α 7 1 
1 1 Α Α 
7 ' , / . 
Ά Α 
1 1 7 
1 1 7 
Ì S > ' . 
T I I A 
Ί ' A S 
? f11 
' S ' f S 
Μ,-H* 
A S A O 
> ή 
5 ? 
7 
1 
'c? 
· ·>- . ? 2 
7 7 
' S I 
2 7 
? ? 
1 Α 1 
1 7 0 
1 8 9 
I A S 3 
7 7 7 
S 1 7 
' j 7 
n s 
1 
7 1 
Q 
7 ' j 
I ' ­
l l 
1 
ao 
7Ü. 
A 
1 7 7 
1 1 7 
U i , 
/, A 
S"» 
S -, 
101 
- . - - rp 
771 
" Ì O 
^ 11 
7. SO ï 
7«0A 
1 TA7 
9 t f 
IA »A 
71SA 
79A 
5 M 
10 
u \ 
1 
t t i S 
7 1 7 
l 7 9 
r i * i 
, 1 
A 
0 7 
7 . 1 
A A 
1 
7 
7 
9 * » Ί 
ί 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ι "> TAO ι 
r i |„. Hí ( T l 
, ' i r "■< ! .■ . 
r,r " i t i 
n ft' I O " A Y 
1 ­ f 
T ' m r 
T h A I I Α Ν Π Γ 
f Η TL T P " Τ Ν 
CHT­i r J * ,π Γ u p τ ς ΐ | η 
J . - . o - i N 
Τ ft IWAN 
H I N O Κ O H C 
/ ' 1ST ' . Λ Ι 1 ' 
f i - I M ς ΐ Γ - r 
,ft ' I "-
A U T . π . . ι 
ƒ 1. ft ss= ι 
A ' J T . A O M 
T IP-7 s r I 7 
P I A S S r 7 
■ " I F . ­ S T 
. ' • U r . P L . ' . ■ " I ' S S 1 " ■* 
­ X T " A Γ ­ F 
Ρ <" <"♦.! s s o r 
T" s r , " T T ft ' I T . T i c s ς 
Τ π τ . T I P P S 
n j y - ?. .-j 
r r r 
M l ' I T " 
A 1 0 1 1 0 
r o f t ' j r r 
n r : L " j . - l UX 
P A Y S - p \ S 
M L r " . r ^ 
1 r H IF 
r Î Y . ­ U N I 
n;­­)°\ , rG r • r l l ^ T f 
' ~ \ Ν [ : : Μ Ϊ Γ · Κ 
S U ' S S ^ 
Γ , ο ρ - = 
¿ L L . » . F S T 
T r i r r n S L . 
P U G A N D A P T ' r s u n i s 
P r.i'AOB 
L ΙΓιΛΜ 
IN^ONPSIP 
Î ' I S T F A L I F N.7PI.ANOF 
f rir 
A U T . C L . 1 PLASSF 1 TIF­> S PL7 
P. 1 Λ S SF ? 
11 n . " $ T 
P l ^ S S c ? r y r > A c c c 
r c " * ­ A ^ s n r Tc S Γ , / τ τ 
.* N T . T j c p ^ τ π τ . T [ F £ <; 
e r p M n i i . n r 
A, " i i o n 
r­ r­ f. ­ i r r 
Ρ r L Γ,. ­ 1 U Χ 
Ρ ft YS­RA <" 
Al L P N . r · " ^ 
ITAI I e 
P ' I Y . ­ I J N I 
ς ΐ ι ε - ΐ Ε 
SUΤ S S P 
4 ' i n Ι Γ Η Γ 
D O C T M ^ Í L 
r}­ rr c 
T P . H ' r C u S l . 
. C P ' ' A L Γ ' 
Γ τ - τ - Ί ΐ - ι τ S 
P ft,i"AOft 
V i r t | i _ ^ ( n 
. .- » -ft U r . r l . 1 
H ' f St" 1 
T I f < ' S r ι ? 
r , . ς ς , τ -, 
p , r ; . < " S T 
r L A S S r 7 
" X ^ f t Cec 
r - ; » . A S<:or 
ΤΓ Γ (,· ττ 
A M T , T i e r Γ 
Τ - f # T J Γ - r, 
r r ι-
Werle 
1 000$ 
Va/eurs 
ι 
1 0 
] 
1 
1 
1 
τ 
1 
ί 
■ 9 
2 Ί 
1 
5 0 Α 
Α 
I t Α 
7 
7 
1 0 9 5 
I S 7 ^ 
? 6 6 *) 
S 
3 A S 
1 7 ' 
1 S 9 
2 0 
1 7 9 
3 2 1 9 
7 1 5 7 
1 0 5 7 
1 SA 
1 7 1 1 
7 
7 1 A 9 
1 Ο 0 7 Ί 
β ' 
1 0 5 
1 0 9 
7 0 1 5 
7 A 
Î A 7 
5 5 
i i 
51 ι 
9 
1 7 3 7 
? 0 
1 1 
\ 5 1 
3 
1 5 8 
1 3 0 7 
1 A 6 5 
1 ? 
1 2 9 
9 
I A ­ Ï 6 
3 7 8 6 
1 A 7 A 
1 1 
1 A B 5 
3 7 8 5 
A 7 7 1 
3 9 
5 8 
9 8 
2 A 6 
7 
1 7 
1 7 
1 
1 7 
h 
Π 
1 
3 
A ? 
1 7 
5 A 
3 
t . 
6 3 
A A 3 
AO 
7 
A 3 
AA­ * 
5 1 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­Sctilüssel 
und Ursprung 
— CodtTDC 
et orìgine 
6 3 0 2 0 1 
TRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­8AS 
»LLEM.CED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IPLANUC 
NOPVEGF 
SUFnF 
MNLANOE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TUBOII IF 
U . R . S . S . 
A L L . M . C S T 
POLOGNE 
TCHECO SL . 
HONGRI e 
ROUMAN!c 
BULGAR IF 
.ALGER IF 
. T U N I S I c 
L TBYc 
CGYPTE 
.SENFGAl 
L I R F P Ι Δ 
.TOGO RFP 
N IG FP 1 A 
FTH IOP IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
INnFS OCC 
BPESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
P A K I S T A ' I 
I N O F 
C F Y L AN 
B I R M A N I C 
T H A I L A N O C 
C A M B O O G E 
I N D O N E S I F 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I C 
N . Z E L A N O E 
Π I V E R S NO 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 7 
F U R . F S T 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A C E F 
C E F « A S S P C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V E P . S 
C 'E E 
M I N ΓΙΕ 
6 4 0 1 0 0 
F R A N C » 
R F L G . ­ L ' J X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N O F 
I R L A N O F 
N O R V F G C 
S U E D F 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P 1 R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G 7 E C F 
A L L . M . C S T 
P O L O G N C 
T C H C C O S L . 
H O N G R I e 
R O U M A N I E 
B U L G A R ! ! 
. M A R O C 
. A L G F R l e 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
AR A B . S 1 0 U 
Wart« 
1 000$ 
Veleurs 
1098 
4 4 5 9 
5 1 7 7 
1700O 
7 7 9 
2 7 8 0 
7 
2 0 
241 
9 1 
1 7 0 
1 1 4 9 
4 3 1 
6 2 
1 
7 1 6 
1 0 4 
1 2 7 
1 7 4 
2 8 1 
7 5 5 
4 1 1 
5 9 7 
1 0 0 
1 
2 4 
7 7 0 
1 
1 
n 
8 9 8 2 
7 7 7 
9 
7 
1 
1 
3 
7 8 
2 6 
1 C5 
2 7 1 
3 
1 5 
2 
2 
8 
7 5 4 7 
4 ? 
1 5 5 
4 2 4 
6 9 
1 
5 
4 7 9 1 
1 3 9 4 4 
1 8 7 3 5 
I 
2 5 
1 0 9 1 
1 1 1 7 
1 8 9 5 
8 
1 9 0 3 
2 1 7 5 5 
2 4 0 6 3 
2 0 1 0 7 
1 5 1 8 
7 1 6 2 5 
6 
2 3 9 3 3 
4 5 6 9 4 
1 2 4 7 3 
1 0 8 7 
4 7 5 7 
7 9 2 0 
7 4 4 1 7 
7 3 7 
6 
1 
7 5 5 
2 1 1 
3 7 8 
1 5 
9 5 
1 1 7 1 
7 
1 4 1 
9 3 7 
6 1 
6 8 
3 4 7 
! 2 1 7 
1 3 2 
7 4 
' 1 7 
2 4 3 
! ' 1 4 
! 2 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cods TDC 
et origine 
640100 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I NOC 
I N D O N E S I F 
S I N G A P O U R 
e . H I N C . R . P 
C O R E E S U D 
J A R O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A F L c 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O " 
T I F P S C I . 2 
C L A S S E 2 
F I I P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S C 3 
C X T P A C ­ F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A I I T . T [ C P S 
T O T . T I F R S 
C F C 
M O N T E 
6 4 0 2 0 5 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
I S L A N D E 
N O P V F C ­ F 
S U F D F 
E I N L A N D E 
D A N C M A R K 
s i i i s s ­
A U T C ­ K H C 
P O R T U G A L 
C S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F Ç T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONC.P . IC 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G ­ R I ­
. T U N I S I F 
E G Y P T E 
M O Z A M R I C J ' I 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
8 R F S I L 
U R U G U A Y 
A R G C N T I N C 
L I B A N 
I S P A F l 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D C 
N C P Í L 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
C O R E F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K ­ N G 
D I V F P S NO 
N O N S P = C 
A C L C 
A U T . C L . l 
C L A S S C ι 
A U T . A O M 
T i e n s C L 2 
C L A S S C 2 
c i l R . e s ­
A 1 I T . C L . 1 
C L A S S E 3 
F X T R A C C F 
C ­ F A ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
O I V E C S 
C F C 
MONDE 
6 4 0 7 7 0 
C P A ' I P F 
B F L C . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F C O 
I T A L I C 
» O Y . ­ U N I 
I T L A N O c 
NO RM F E, e 
Suene D A N C M A R K 
S ' i i ss ­
Werte 
1000$ 
Valeurs 
! 4 
1 
1 
7 
1 4 7 
6 8 
4 0 5 5 
6 1 6 
7 7 4 8 
7 0 0 7 
5 6 4 8 
7 6 5 5 
2 4 4 
» 9 6 4 
3 7 0 8 
1 9 7 6 
1 4 7 
7 D 6 R 
1 2 9 3 1 
4 5 9 5 4 
1 1 4 6 6 
1 1 6 ! 
1 2 6 7 7 
4 5 6 5 0 
5 8 5 8 1 
4 1 8 7 4 
1 2 0 8 9 
1 1 2 7 9 
2 4 6 9 7 
2 0 7 6 3 9 
3 2 6 3 
8 
io I O D I 
1 3 3 
1 7 8 
7 5 9 0 
3 4 7 9 
1 5 8 
5 7 0 0 
5 9 7 1 
1 7 7 8 
1 3 0 
5 5 9 
1 2 1 2 
1 8 4 7 
1 6 1 4 
3 5 D 8 
1 8 5 
3 7 1 
1 1 
6 
2 
2 
2 1 7 
7 7 
1 7 
6 7 
1 5 7 
1 
2 0 
9 
1 
1 1 
4 8 
1 
3 1 
4 4 9 
1 
1 3 2 
4 5 
7 0 8 
1° 1 
1 5 6 8 1 
1 4 0 1 5 
2 9 7 0 4 
7 7 8 
6 0 8 
9 4 6 
9 0 5 0 
4 4 9 
0 4 9 9 
4 0 I 4 O 
3 0 1 6 1 9 
7 1 5 1 9 
6 5 2 4 
1 8 0 1 1 
7 0 
2 9 9 5 7 7 
1 3 9 7 4 2 
8 1 6 4 
1 7 0 3 
7 2 4 6 
5 1 . 7 ? 
8 7 7 7 
4 6 0 
4 
4 8 
311 
1 7 
1 1 2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
6 4 0 7 7 0 
M I T ' ICHC 
e SPI CNF 
YOUGOSLAV 
c,r PC. F 
T ' I R Q I I I C 
A l L . M . F S T 
nrynr,K<r 
T C H C C O S L . 
M O N G E ! F 
c p i l M A N i e 
. " A P ' J C 
: ­ . C M C ­ A l i . 
. C 0 M Õ O C S 
Ζ Λ ' Ί I C 
C T A T S U N I S 
C ». N A D A 
" C X I O U C 
C O L Ó M E ! F 
cern i i U R U G U A Y 
A R G ­ N T I N C 
1 I P ' Ν 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
I N T C 
e ­ Y L A N 
I N T T J ­ S l ­
I ' . A . L " Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I M O E , M A C 
C H I N C , R . R 
e o p e e Ajen 
CC­C­­P SUD 
JAPON 
TA IHAN 
HONG KONG 
.AUSTRALIE 
' I I V ­ F S ND 
A F L ­
A U T . C l . 1 
eusse 1 e ' . M A 
A U T . A O M 
T i c e , ­ c i ? 
e.L i s se ? e i J R . C ST 
A ' J T . C L . 7 
C L A S S F 7 
F X T R A C F C 
eec+A ssoe T ­ S G A T T 
A i j T . T i e c s 
T O T . T I F C s 
r i j VC R ­, 
C E E 
MOAJT­
6 4 0 3 0 0 
F R A N C F 
P C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Al L F M . e c n 
ITAL l e 
T C L A N O C 
A i n ­ v F e . F 
S U E D F 
C I M I A N D F 
T.A Aie A,»,n κ 
V I E T ' I . S U D 
J ' P O N 
HONG KONG 
A F | e 
A U T . C L . l 
C I A S S C 1 
τ ] " s C L 2 
c L « S SE 2 
C X T ' A C E f 
e ­ c t ­ A S S O e 
T R S GA.TT 
A U T . T I C P s 
T O T . T I F C s 
r e e 
M O N T É 
6 4 0 4 0 1 
r ' J ' I f r 
­ C L G . ­ L U X 
p A . Y S ­ H A S 
A l i c M . e c p 
l T " L i e 
P T Y . ­ U N I 
S'ieir T A U ­ M A R K 
Ρ Ί Τ Τ Ι Ι Ο Α 1 
- S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L I . M . - S T 
H O N G R I E 
. M A D A G A S C 
F T A T S U N I S 
C H I ' J C r c . p 
e OR e - SUD 
J ' . P e i l 
Τ ", T W A A; 
H ' l l i G K I N G 
Α Γ | -
Werte 
1000$ 
Valeurs 
176 
685 
184 
14 
6 
270 
66 
916 
86 
6 
2 7 
1 6 4 
6 
4 
8 7 
? 
1 
ι 
? 
1 
1 
3 
4 
8 0 6 
9 8 4 
3 1 
9 
4 7 7 
7 6 9 
7 6 
7 7 8 
7 
8 6 
7 6 8 1 
1 3 4 2 
7 7 1 ! 
1 7 
1 
Ρ 8 6 
4 8 8 1 
5 7 6 7 
1 6 4 
7R 
1 1 1 6 8 
1 1 5 6 1 
1 2 9 4 
7 4 6 
1 5 4 0 
1 8 8 6 7 
2 5 5 7 0 
1 6 7 4 2 
1 9 1 3 
1 8 6 5 5 
1 
2 5 7 5 8 
4 4 2 2 6 
1 4 
7 5 
1 4 7 
4 0 8 
6 6 6 
1 
3 
1 0 5 
1 5 
5 5 
1 
1 
1 
1 6 3 
I 7 
1 8 0 
2 
? 
1 8 2 
1 2 6 5 
1 8 1 
2 
1 8 ? 
1 ? 6 5 
1 4 4 7 
1 OS 
4 ? 
5 7 
7 » 
1 4 1 
1 1 
1 
1 
5 1 1 
1 
! 1 
1 
1 4 5 1 
'♦ 
7 7 ! 
5 4 
1 5 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sctilüssal 
und Ursprung 
Code TDC 
et orìgine 
A 4 7 4 P 1 
A l . ' » . ­ ! . 1 
CL'SSC 1 
c ' .Mí 
T I E T Γ| 2 
c| ASSC 7 c i e . e s ­
AI.'T.CL . 7 
CI ASS­ 1 
CXTPA C­»e 
CFc,A­,­.ce τ ­ ­ . G.·. "Τ 
AUT .Τ [ e r ς 
T C ' T . T Ï " S 
C C C 
M'I'IDC 
ι 4 η ·. ι η 
f i ' i r r 
P C L G . ­ i IJK 
PAYS­BAS 
A L L F M . e ­ D 
ITA! IF 
Ρ Ì Y . ­ ' J t l Τ 
¡RLANOF 
S111 s s e 
A U T R | ­ Η ­
PORTI|e,A| 
E ' n r c i e 
Y'iljeoSL r V 
H1Ne,Rl = 
FTATS'J" ! ' , 
l ' ITO'Ice |c 
Λ Π e 
A U T . C L . l 
CI ACSC 1 
τ ! ce c r i ? 
­LASSc 2 
Ευ" .es T CLASSe τ 
ΕχΤΓΑ e ­ r 
C F C A ' . C )C 
TPS GATT 
AIJT.T|c­> e 
T O T . T I er e 
C F C 
MTIjTC 
f 4 C 5 9 0 
CRANC­
H C L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
Al l " i . r ­ l 
ITAI ! ' 
P ­ Y . ­ U N ! 
ISLAMIC 
IRLANDE suene e'MCMAPK 
S H I S S ­
AUT­ ICHC 
PORTI'­,ΛΙ 
F SP A GNr 
YOUGOSLAV 
C­CCF 
H 'N GR I C 
.MAROC. 
FTATSUNIS 
H A I T Í 
.GUADCl l u 
URUGUAY 
I S " A CL 
PAK I S T f l 
INDE 
' M T n i j r S j r 
J ­ P I ' · ' 
TA I II AN 
p i i ' i c KONG 
MI 'J ' . " r r 
A CL e 
• I ' T . C L . 1 
CI .AS­e ι 
A'|T . t TM 
τ ι ce s ­ , 7 CLASS" ? 
C'IR .eST 
Γ| A ­ ­ ­ τ 
CXT­A C.CE 
e c c t A S S ' i e 
T r e fîATT 
A U T . T I R » e 
»DT . ' T C ­ r 
T I yen e 
C c c 
M|1'|TC 
­ 4 0 6 0 1 
e»A'ie.e 
ΡΛΥ­­.1.·. r 
'1 l — . e ­ T 
[ T M 'e 
C T Y . ­ |M | 
r i ­ r n r S U ! s s ­
Aii'e i r i r 
•1 1 . ' ' . C ­ T 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
'104 
9 1 9 
61 
6 1 
7 
1461 
14 51 
» 4 » ! 
1 7 7 
9 7 9 
' 4 54 
7 4 1 1 
7 7 7 
7 8 1 0 
1 4 
! 70? 
5 
7 9 8 
16.1 M 
6 7 
1 
» I l 
1 6 
1 4 6 
5 8 
' 7 
1 " 7 
»! 
5 6 
4 6 7 
5 0 8 
7 1 
»! ? T 
» 0 
5 5 9 
277T 
4 7 ? 
8 7 
5 5 9 
7 7 7 7 
» 1 7 6 
1673 
1044 
5 2 1 6 
461.» 
5 1 9 9 
6 0 
1 
1 5 7 
8 5 
! 10 
5 3 ? 
1 7 7 1 
2 1 
7 177 
9 8 4 
7 0 
4 1 
1 
9 1 
! 3 4 
1115 
7 
4 ? 
1 
1 6 
6 0 ' , 
? 
717 
' 1 
2 2 6 ! 
4 9 3 9 
7 1 9 0 
»6 
1 lury 
147 5 
4 ! 
' , 1 
" 6 5 4 
2 1 » 19 
1 1 4 ' 
» 1 1 
8641 
7 0 
1 9 9 ' 4 
2 R 6 T I 
,» ­, n 4 
? 
! » 1 
n 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6404:10 
• o r e n e i . 
c ­ A * S U N ! S 
CANADA 
RAKISTA»! 
i m e J f T l l J 
' . ­ l r AUT.C l . 1 
CLASr.c 1 
T]CPS CL? 
CLASSe 7 
C' IR . rST 
CLASS­ 3 
CXT­A ­ c e 
C ­ c t A S ­ o e 
T"S c.ATT 
A U T . T [ e n ­
T O T . T | c o e 
r e e 
MTIJTC 
6 5 T 1 I O 
ep A ' IC­
l ­ L G . ­ L U X 
TAYS­ "AS 
A l L C M . c ­ T 
I T A L I ­
R O Y . ­ U N I 
• IORV­G­
S' ieoc ' I N I A'|TC 
SUISSE 
M I T " I C H = 
­STAGA'c 
YIUG­ ' f .LAV 
ne i Tc , , j ­
Te.Hee.TCL. 
J'­RON 
AEL­
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
­ 1 ( 0 . CCT 
C L ' S S e 7 
eXTPA CC­
r r c t ^ r i f 
TPS GATT 
T O T . T i c e s e e r 
Mi­ joe 
6 5 0 1 9 1 
cR.A're 
BCLG.­LHX 
PAYS­BAS 
A L L ­ M . c ­ n l ' A i I ­
P I Y . ­ U ' I ! 
e | NL'­NTc 
YOUGOSl AV 
P O L n G N r 
τΓ .Η­eos i . C H I N = , R . r > 
AFL­
A U T . C L . l 
C L ' S S ­ 1 
F I I R . r ­ . T 
A U T . C L . l 
CIASSC 3 
e x t » ' ecé CECASSOC 
Tes GATT A U T . T J C T S 
TOT.Tiees e e ­lATJJTC 
6 5 T ? 1 0 
CR ANC­
ALLCM. ccr, 
I T A I T c 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A i | T 3 | C M ­
L I B Y F 
.■ 'AD l ­ . ' . e . ­
E T / T S U N I S 
M­XIOUC 
H A I T I 
ROI IA­ f !|R 
» ■ " I l 
I ' IDO.|C­Τ E 
eu ' 'ic f 7 . o J A " · " ! 
TAIWAN 
MING KONG 
Λ ­ Ι ­
A I T . C L . l 
C L A e s ­ l 
­AMA 
T j ­ r c r | 7 CLAS­e 7 
Α Ι Τ . e i . ι Τ L A­ S ­ 7 
Werte 
1000$ 
'Valeurs 
t. 
1 
1 4 
1 
8 
9 
» 5 
» 4 
4 4 
9 
9 
7 
7 
6 6 
? 7 
6 ? 
7 
6 5 
2 7 
7 8 
4 ? 7 
? 8 6 
7 
9 
6 6 6 
4 6 
1 
2 1 
115 
7 8 
1 111 
6 4 
5 4 6 
4 1 
? 1 ? 
1 5 4 
3 6 8 
6 0 0 
6 0 0 
9 6 B 
1186 
9 6 0 
9 6 8 
1 3 3 6 
2 7 6 3 
7 1 
1 1 0 
1 R » 
1 7 9 
? 
? 
7 
6 
1 
1 
7 
et 
1 1 
7 
1 
8 
1 9 
3 8 7 
1 8 
1 
1 9 
7 8 7 
4 1 ? 
4 6 
1 2 
4 7 
3 
1 1? 
1 1 
? 
» 7 
9 
1 
ST 
6 
6 4 
6 7 8 
» e.4 
r, 
114 
4 ! 
146 
148 
?10 
578 
578 
GZT­Schlüssel 
und Uisprung 
— Code TDC 
et origine 
4 6 0 ? ! 0 
CXTRA CCF 
C c e , A SSOC 
T" e e,A τ τ 
A U T . T | c p S 
T­ 'T. M e p s c e c M1NDC 
6 6 C 7 7 0 
c­ANCF 
PAYS­PAS 
I T A L I E 
SUISSE 
CHINE ,F .P 
JAPON 
TAIWAN 
HON­, KONG 
• C L ­
A U T . C l . 1 
c | A S e c 1 
' l ­ ' S C| ? 
e u s s e ? A U T . C L . l 
CLASSC 7 
­XTRA CCF 
r r r , l S S O C 
Tes e.ATT 
' U T . T i c e s 
T O T . T|CP S 
C F C 
MOAin e 
6 5 0 R 9 0 
c c f l j e c 
"AYS­BAS 
A l L C M . C c n 
l ' A L I C 
R O Y . ­ I J N Ï 
suisse MEXIQUE 
JAPON 
TA IWAN 
Α Ε Ι ­
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TTC» e r L ? CLASSE ? 
CXTRA CFF 
CrptlSSOC 
TI'S GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TTCR s 
r r e 
MONTE 
6 4 0 1 1 1 
CRA'ICC 
P ­ L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L l e 
R O Y . ­ U N ! 
HING KONG 
'­FLC 
CLASSC ι 
τ ! CR s e 1 ? 
CLASSC 2 
CXTRA C­E 
e ­c tASSOC ce s GATT 
T O T . T I F R S 
c c e 
MONDE 
6 6 0 3 1 9 
­R ANJC ­
R e i ­ , . ­ L U X PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
! T A , | l ­
R O Y . ­ U ' i ! SI ' ISSC 
AUTR ICHC 
H'TUG KONG 
AE| c 
CLASSF 1 
T I ­ 7 S ex 2 
CL»SSC 2 
CXT'A C­C 
c e e + Λ SSOC 
Te S GATT 
TOT .T IFC e r e e 
■ 4 - Ί ' Τ 
6 4 0 3 7 1 
e - l ' i e e 
R - L G . - I U X 
P' YS-"AS 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
9 2 4 
107 
221 
711 
92? 
105 
1029 
15 
2 
A4 
47 
IO 
53 
71 
? 
4 7 
6 7 
loo 
? » 
2 3 
1 0 
1 0 
1 3 3 
8 1 
1 0 ? 
3 1 
1 3 3 
8 1 
2 1 4 
? 6 
1 
1 
1 1 
1 
3 
1 
7 
1 7 
4 
7 
1 1 
1 8 
ie 
2 9 
3 9 
I I 
1 8 
2 9 
3 9 
6 8 
2 5 
1 9 
7 
2 9 
2 1 
1 7 
1 
1 7 
1 7 
1 
ι 
1 8 
9 7 
L B 
1 8 
9 7 
1 ! 5 
3 2 
1 0 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
I 
5 
5 
1 
1 
6 
4 9 
6 
6 
4 9 
5 4 
7 3 1 
5 5 
7 6 
220 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
A S T » » ι 
M L ­ " , ­ c o 
j r , , i r 
7 0 Υ . - Ι Ι Ί I 
C ' I F D E 
S ' j ' c s -
AIJTC l e i - -
Y 1 I I G O S L ' V 
A L I . " . - - τ 
E T A T S U N I S 
A - L e 
A U T . C L . ' 
CI A S - . e ι 
- U P . F S T 
CLASSE ? 
e x e " A - r e 
e e - t A s s o e 
T R S G A T T 
Al I T . τ [ CR s 
T O T . T T c r ς 
e e r 
• A i i ' i o e 
f S O I ? ' ) 
c r i A , , r e 
B E L G . - L U X 
R Ä V S ­ B A S 
A L L C M . e f n 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S S E 
AIJTP I C H E 
T C H c e n S L . 
C T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C l . . 1 
C L A S S F 1 
c i IP . F S T 
C L A S S C τ 
exTPA c e c 
PPPt\eSOC 
TC S GATT 
T O T . T I C ­ s 
C E C 
MONTE 
6 6 0 4 1 1 
C R A I l C E 
1 F L G . ­ I U X 
A L L F M . e ­ D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S S e 
T C H C C O S l . 
M C X I f J l j e 
FOUATF11R 
P R C S I L 
I M n O N ­ S I c 
P H I l I P P I N 
C H I N F . P . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S e 2 
­ U R . F S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S C 3 
F X T P A C C E 
C E E t t S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T o T . T I c c s 
C E E 
M O N P F 
6 5 0 4 1 9 
F R A N C E 
" F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . c c n 
H a l l e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSe 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
C H I N E , c . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L F 
A U T . C l . . 1 
C L A S S ­ 1 
T i c e s e L 7 
C L A S S C 2 
A U T . C L . ? 
C L A S S C ? 
C X T R A e e e 
CEF+ASSOC 
TRS C.'.TT 
A U T . τ ι en ­ . 
TOT.T» ­r, s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 ­ 4 
5 8 » 
1 8 4 
1 
4 5 6 
? 1: 7 
3 
5 
1 1 
4 1 1 
2 1 
9 2 9 
5 
5 
9 1 4 
1 8 4 9 
9 7 9 
5 
9 » 4 
1 8 4 9 
2 7 8 3 
7 7 6 
9 1 
9 
4 6 
5 0 
4 5 
1 
6 0 
1 
1 
5 
1 0 6 
6 
1 1 2 
1 
i 1 1 3 
4 7 0 
1 1 3 
1 1 3 
4 7 0 
5 8 1 
8 
6 
4 
3 0 ! 
9 
? 1 
1 
1 9 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
7 
» n 
7 
3 ? 
? 9 
2 9 
1 
3 
4 
6 5 
1 1 8 
3 7 
2 8 
6 5 
3 1 8 
3 3 3 
1 0 
9 
5 
1 1 
1 0 ? 
7 
7 1 ° 
? 
? 0 
1 
5 1 
? 
? ? 4 
7 1 
» 9 5 
? 
7 
!* 1 
» 9 3 
] » 7 
7 9 7 
1 
» 9 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 ­ . T ' . " 1 
C e ­
M ' f l O ­
4 5 0 4 7 T 
­ " A T ­
P ­ L G . ­ L ' I X 
­ A Y S ­ P A ­
A L L C ­ . e r r 
! T A I ! ­
R O Y . ­ U M 
I ' L A N D ­
S U ­ n e 
S U I S ' . ­
AUTRIC' ie 
E ­ . P r G N C 
A L I . " , " ! 
T ­ H ­ e O S l . 
M e x t T . l i ­
C U B A 
I S P A C L 
C H I ' J C . R . P 
J A R O » ' 
TA I N A N 
HONG KONG 
t ­ L ­
M I T . ­ L . l 
CLASS­ 1 
T I = " S CL2 
e i ASS­ 2 
EUP.=ST 
A ' IT . e 1 .7 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
e ­ e + A S S i e 
T R S G A T ­
A U T . T I C R S 
T O T . T I C C S 
c e c 
MONOC 
6 6 0 6 0 1 
e P A N C e 
B F L G . ­ L U X 
P 1 Y S ­ 1 A S 
A L L ­ ' I . F E D 
' ' A L ! r 
R O Y . ­ U N I 
I P L . A N O e 
N O R V E G E 
s u e n e 
F ! ' I L A N D E 
D A N C M A R K 
S U I S S E 
Α ' | τ ρ j e u ­
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A l . l . M . ­ S T 
P O L O G f . ' c 
T C H r C P S L . 
H O N G R ' F 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A M M » 
M F X I ' J l i e 
P E P " U 
! S R A C L 
I MO­
T I MO­,MAC 
C H I N C . R . R 
C.ORCE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KTA|e, 
r i e 
A H T . c i . y 
C L l ­ S e . 1 
T I E R S C L 2 
C I A S S = 2 
T I I P . e ­ T 
A U T . C L . 7 
C l A S S r 7 
CXTRA Cce 
r e e U S ' . r f 
TRS GATT 
» U T . T i e R S 
T T T . T I ­ R S 
C E C 
M l i p e 
6 5 0 6 0 0 
r r A ' i r e 
B r L G . ­ ' . M X 
" A Y S ­ B A S 
A l L E M . ­ E n 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D » 
N O R v e r . e 
S i l ­ o e 
­ I N L A M O E 
or N e w A R K 
S ' I i e s ­
A U T p ï eye 
Ε ­ , Ρ Λ Ρ , Μ ­
Y O U G O S l t v 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeuis 
1 Ì 7 
4 » ' , 
1 ' 4 
4 4 
1 7 
4 1 
1 1 7 1 
4 6 
1 
1 
1 5 ­ , 
7 
7 
! ? 
1 
2 
1 
9 
7 
1 
o 
20 6 
17 
2 1 5 
17 
17 
7 
9 
1? 
24T 
140 3 
227 
1» 
24T 
140? 
164 1 
1 7 1 ? 
1 7 4 7 
16», 
14r,4 
4 6 1 1 
7 1 8 
­, 6 
44 
67 
71 
?7 
19? 
267 
4 
1 1 
8 
1 6 
1 
1 4 
7 
2 4 4 
1 
l 
? 
4 
» 7 
l 
1 9 4 
1 1 
1 9 0 
7 4 
2 4 1 
1 7 1 8 
7 2 8 
" 0 4 6 
7 1 3 
? 1 R 
4 6 
1 9 ' , 
2 4 1 
" 6 0 4 
1 1 7 4 » 
7 ? 1 6 
» 1 1 
7 6 0 4 
1 1 7 4 3 
1 4 " 4 4 
1 7 0 3 
1 7 ' 
9 4 
7 9 7 0 
4 7 7 7 
9 0 3 
1 2 6 
4 
R 5 3 
7 ? » 
? 1 
7 30 
?64 
816 
.7 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
' . ­ . 0 6 I C 
CC r r r 
T U R T U I ­
I I . Ρ . S . S . 
! l L . ' ' . ­ e T 
Ρ I L O G N ­
T ­ h = c i ­ l . 
U ­ M S » I C 
r " | f | A A | | r 
, ' Ά » | -
. ' ■ I A " A G A ­ e 
e T A T S U N ! S 
c J A ­ · 
AR e c A i T l ' i c 
A e ­ H A M I S τ 
C H I N E , R . P 
J ' P i ' l 
T ' , I W A * ' 
HTAJC, K O N G 
' r L ­
" I T . C L . 1 
ei.A sec ι 
­ A ·» ', 
r " T . « n , , 
T T ­ " , ­ Γ | 7 
­ L A S S C ? 
E ' P . ­ S T 
" l ' . r i . l 
c i a s s c ι 
= X T » A c ­ c 
C e r t 7 S s T È 
T­ s e, 7 τ τ 
A U * . T IFPS 
T O T . T i e p s 
C F r 
M η AIT c 
6R17 11 
e r ΑΜΕ­
Ί Γ | G . - L U X 
AI L E M . e c n 
ITAI l e 
C T Y . - U N I 
T Î M ­ M . A . R K 
c ' A T s u m s 
A C L ­
A ' I T . C L . ! 
e i A C ­ c 1 
EXT»A e rF 
e ­ c + A s s i j c 
ΤΓ ­ G A T T 
T O T . Τ Ι ­ Ρ S 
e e e 
A.TMTC 
6 r ' 0 7 9 c 
ce, ANC c 
Pe | G . ­ L U X 
P,· VS—R.A e 
A L L C M . F E D 
I T A L I C 
­ I V . ­ U N I 
S ' . 'ETC 
T ' . M C M A P κ 
s u i s s e 
C T t T S U N ! S 
Ρ · ­ Κ Ι S T A N 
C A M R O T G C 
J A P ­ , . . 
A ­ L F 
" I T . e t . 1 
. ­ L i s s e l 
T I PR S C 1.2 
­ I . » SSC ? 
C X T R A CCC 
C ­ e , A , ­ s n c 
T ­ S G A ­ T 
T T T . T I ­ r e 
C ­ F 
i ' r ' | » r 
6 6 1 7 1 1 
" A N C · " 
F E I G . ­ L U X 
• L I C . F C T 
T T A I ; e 
­ O Y . ­ l m 
' Ί - , ι ι Γ Ο -
SIJET-
e 1ML-' ' Π ! 
S ' i l - - , -
. " J T r i r n e 
C T . - . T S U · ' ! s 
A T I c 
. • • I T . - I . 1 
e L '- - f.c 1 
e XTR t C e-e 
C.ee tti SS.1C 
τ ; ; e - t T T 
T - " . T ' e r e 
r e r 
" " 1 1 e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 j 
4 
1 9 
1 7 
! 4 
7 
4 
7 
1 
7 1 6 
r ,6 
7 1 
3 
» 1 6 
1 6 1 
1 6 
7 4 1 
2 7 9 1 
7 7 5 1 
4 5 4 1 
1 
? 
7 3 ? 
7 9 0 
7 4 
7 1 6 
» 9 0 
5 1 2 1 
9 7 6 3 
4 S i 6 
4 3 2 
5 0 1 8 
1 4 6 6 
1 4 7 8 6 
9 
1 4 1 
1 1 
8 
7 4 
1 
» 9 
? 6 
7 9 
6 4 
6 4 
3 6 9 
6 4 
6 4 
3 6 9 
4 ? ? 
8 1 
! 0 
1 3 
5 8 
6 1 
3 
1 
1 
7 
4 1 
1 
ί » 7 7 
7 
? 6 4 
7 7 ! 
2 
? 
2 7 7 
? 1 9 
7 7 3 
2 7 3 
7 1 9 
4 9 ? 
?1 
8 
1 1 3 
1 1 
1 1 
1 
2 5 
1 
1 6 
7 1 
1 
9 4 
? 
9 6 
1 6 
1 6 0 
9 6 
4 6 
1 6 0 
7 6 6 
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Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
' SO TP,? 
r ­ v , r r 
' | l eu . r » ­ ' , ( " i r , Γ Υ . - Μ · Ί 
S U » r e r 
ft U T " η · 
-.π c 
Π Λ S r . - 1 
r j f - f - Λ r - r 
Γ r r t * - r - i r 
τ· ·Γ C1TT 
T O T . T Î P ~ S 
r ­ r 
Μ τ . , Γ Γ 
ft­­0ÎC0 
r ·■> ¿ M r ­
" " L t S . ­ l UV 
• I l ( " " . r ­ ­ · 
T T f i τ ­
ι· i v . ­ U N I 
ι "1 ANO' r U : " · 
r c i r ­ n c r c N F 'J ft 0 n 
c U f S S r 
/ . i :T t ; ï Γ. U~ r r r> s r­ ; r 
Tr HT 'nS|_ , 
. M , * | I 
Γ Τ μ | Γ > η T f 
" f t T S i j N ' S 
INOF T N * ­ " N r P * r 
<■ î ' T i P ' M J ' " 
τ Γ Ί Π Ο , ·».· r 
• " H l N P f - «P 
^ 0P F r ' Î U O 
J / Ο Π Μ 
* f t \ V f 
H T J P K.OUP, 
• I 1 N P " r ­
ft r t P 
ft"r . P I . I 
r i f r r r ! 
Cf V f 
τ j r ­ r s ­ , |­.| 2 
r i _ ; .SS­ ? 
«MIO . r S T ftUT.n. . 1 
»" 1 f S S r 1 
Γ ­ χ τ ρ / r e e 
PPP + ASS 'C 
τ, ς r,t -'T 
ft l ' T . T* F" S 
T " T . T | " -
'· IV π S 
-* c r 
H ' " · " ! " " 
' l ' i ^ l . 
r ' A ' j r : 
•»"t G . - l UK 
PAYS- " f t S 
ΛΙ t P u . e p " . 
ΙΤΛΙ i r 
Γ Γ , γ . . . | . · ( 
r i ; r n r 
A U T t ΙΡ.Η1" 
r ' r , . G » i r 
AI I. . ^ . " r T 
noi ΡΠΊΓ 
■ T ' i l M Í ' i I ( 
r T / i T S ' f ; i S 
Ι Τ Or».' 
«­γι [ r 
P.­K J S "ft '■! 
TK; n r 
CHIN f , ­ .­» 
J r "ON 
H ' " 0 K1'"."; 
*­L­* I I T . H . ι 
CI ft r ­ r ■* ι 
τ t cr s r I ·> 
Π | Γ . " " T 
Λ " Τ . ' Ί . ι 
Γ ι ƒ r - Γ "ί 
r y r t ' Λ Γ* ' : 
Γ r r t ■ ■; ς r 
T o t f»; åt τ τ 
A t ] T . T T t ­ ■­
τ Ο Τ . τ τ ' ­ · , r 
r r e 
, . . | . : r e 
61,1» 1 I 
Π I r » . r ­ i 
IT M 1 e 
PTA, T S ) " τ s 
» I I T . C I . 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 
f 
l 
' 6 
! 
4 0 
, 1 
1.0 
' 6 
4 1 
6 T 
! 7 
7 7 
5 7 4 
' IR » 
1 4 4 
H » 4 
1?»'. 5 9 
! 4 0 
1 
1 
6 4 
4 1 
1 1 
1 " 
7 
1 
7 
1 ? 
6 
7 1 
1 1 
­> 4 1 9 1 
7 7 4 
4 7 4 ? 
? 
­ 1» 
4 1 1 7 
4 » 1 4 
7 
6 4 ? l 
5 5 ? R 
1.7 
» 1 
1 ? 
4 4 1 ' , 
? 6 0 4 
4 | 1 6 
1 ' » 
9 9 7 4 
? 
» 4 9 7 
1 3 R 3 1 
7 
/ 7
14? 
l r ! 
4 1 
ι 7 
7 
1 > 
! 1 ' 6 
»! 2 4 7 
S 
1 
5 
1 
M 
» 4 
' 5 
7 ? 
7 » 
1 ' 
1 
1 6 
1 7 1 
1 " ! 
' » 6 
1 1 
1 7 1 
1 0 , 
1 6 4 
7 
1 
7 
ι 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
In HI 1 
­ , ,. ­ r , , 
­ ' ­ ­ Α , r e r 
C c c * A S ­ I C 
τ ­ S G A ­ r 
" T . τ 1 e " s 
H l ' i p r 
61 07 19 
r ­ " , r r 
7 ' 1 G . ­LUX 
Al L r I . ­ ­ " 
I ' M . 1 ­
R " Y . ­ " ' I ' AIJTR T C l , · : 
» . A r ' , # r ¡ , n 
e τ A ­ S ' IN ' S J. ' PO·! 
Η'Ί.Ο KONG 
A r . c 
A ' J T . C l . 1 
-1 ATS- 1 
T i c - , - . - L 2 
Cl I S S ' 2 
e XTC , f - c 
r r e , A S e i r 
' " S C.A.TT 
T T T . T | - P S 
r r -
M ' I T C 
6 ' 1 » » 0 
r v f ' I - r 
1 - L G . - I I J X 
n . ' y r - f . " 
A ι L c M , e c n 
" A I IF 
Ρ . τ γ . - Ι Ι Ν ! 
e - .P 'G ' | e 
YOUGOSl AV 
e i i ! ' i " , » . p 
JA PTN 
τ · . " , Α " 
HING K-' .G 
A-[_e 
AUT.C l . 1 
-1 Aes E 1 
T ' F R S CI ? 
- L ' S S - 2 
A U T . - I . 1 
- L I E S ' 7 
C X T - A , r r r 
rrrtAS Soe 
T R S G A T T 
A ' | T . - | C C r 
Τ Ί Τ . Τ | " 1 
e e e 
"ΟΝΤΓ 
6 6 0 3 9 0 
C " A ' j r c 
H ­ L Î . ­ L U X P. 'YS­ IA­ . 
Al L r ' l . E ­0 
I T A L I E 
P " V . ­ U N I 
S' l ­ T C 
S i l i c e e 
Α | | Τ Γ T r H r . 
YT'J­.TSL;V J ' , " I N 
'UNO KC"G 
S ­ c ς - τ 
A " L -
A j c . c | . | 
C L A S S C 1 
' 1 e r - EL. ' 
Cl A r s e 7 
C Y T - A C.e-P 
r r c + i r r - i r 
!»'.·!'·' " i v " ; 
M-N'lF 
f»ο­¡τ 
­ e ANC e 
Ρ Τ Υ . ­ J N I 
­ τ A T e i i , | ­
r r i r ­ SUI' 
" | ­
· . " ' . ­ 1 . 1 CI.AS­.C ] T | ­ " r r , p 
­ , . r r ­ ­, 
­ X T ­ ', ­ c e ­ ­ r * r . ­ . ­ ­ r 
Τ , S ", ' T " 
Werte 
! 000$ 
Valeuis 
7 
7 
.1 
7 
7 
1 e, 
y ' 
ί 
4 " 
T T " 
1 
1 
,, 1 
9 
-17 
I 
1 
I I ' 
1 7 ' T 
1 " 
I P 
170 
7 Pi ' 
if 
4» 
I D I 
snor 
1 4 
1 
I 
1 
4 ' ! 
3 9 ? 
7 
1 1 4 
1 
1 4 4 
3 9 5 
1 " i 
1 2 1 
4 1 
4 1 
5 6 4 
5 9 T 7 
6 0 4 
5 6 
5 4 4 
5 9 7 1 
6 5 3 7 
' 4 
7 
1 1 
Η 7 4 
1 4 
1 
? 
1 " 
3 
1 ? 1 
1 
1 ' ' 
1 6 
1 1 1 
1 4 7 
1 
, 1 5 1 
9 ? ' 
1 ST 
1 6 1 
1 1 1 
9 7 ? 
! I H » 
7 
Τ 
1 
τ 
1 ! 
7 
1 
Ι 
4 
4 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et orìgine 
­ T T | J 1 
·/ l ' I T " 
A T T I I T 
e' A i r e 
e · YS­",A ­, 
ι­ I N I ; K O " G 
τ τ r r , r. e | ? 
Γ | ' e r Γ 7 
­ V T ' · Λ r r e 
rr­tñ s ­ ' i e 
­ ­ ­ A T T 
T O T . T | c p s 
C c e­
' I T ' ? 0 
­ ­ Α ' , Γ C 
' " 1 ­ . ­ L U X 
Ρ ', V S ­ 7 A S 
Al L " " . ­ e O 
" ' Y . ­ i l N ! 
' . " i r " ( J K 
" " U O O S L A V i­ ' ·. τ s ι |AI i s 
■»«.»I S T A N 
' u r i ' ­ , ; .e Τ' Ι ' Ά Ν 
" i " " ΚΟΜΟ 
• ' l - T C A | J C 
A r I -
' ' | T . - L . 1 
e 1 A ' '■'■■ 1 
» l ­ r S CL? ­ L ' S S ­ ? 
A |T.C L . 1 ­ I t ­ s c 1 ­ Y ' T A rue 
c ­ ­ , A ­ S O C 
τ ­ ­ C i TT 
A ' r . T I e r s T " T . T | c r S 
r r r 
n T ' T C 
6 7 0 1 7 0 
ci­ANCE 
1 = 1 S . ­ 1 'IX 
" A Y S ­ ^ A S ' l L c M . r r ­ J 
R » Y . ­ U N ! 
­ A N C I A ­ κ 
' U ' » I C H ­
V T ' J ­ . O S L A V 
c T H I n p i r 
C TA Τ SUMÍ S 
" ­ X I 0 I I C T ' I J ' IE , 1 .O 
J ' P O M 
τ ■ I U A ' I 
iurr. KONG 
A ­ , ­
A U T . C L . 1 CI A ssc 1 
T l e » s e i ? CL A e r e ? 
" ' l ­ . C L . 3 e ι A SS­ ", 
e XT', A eer: 
c r r , | S S T ­
τ" s G A T T ' 
A I J T . T l ­ P S 
T T T . T J ­ P S 
­ ­ r 
•4. KI­te 
D I I ' I I 
er­ f Ν C ­
R ­ L " , " ­ L U X 
" · Υ ­ ­ · 1 Α < ' I . L C A A . r c T 
[ T A I I ­
e i l l S S C 
' I L . « . ­ S T 
' f H­ ­OSL . ­ H " . l | ' l ι s 
I . η · , · · 
' ­»" ' •Γ, K O ' , ? , 
, ­ I ­
r ' l T . ­ I . 1 ­ M ­ ­ r j 
Ί " ' , - L ? 
- I i r r c 7 
r ι |Ί . e e τ 
. C M SSe » 
r r r m r r r r 
τ ι S CA TT 
' ' ' τ . T | r r r 
τ- Τ . Τ ! er e 
Werte 
1000« 
Valeurs 
1? 
1 ? 
5 
5 
= 1 7 
6 
6 
1 7 
1 7 
5 
τ 6 
1 4 
? » 
» 0 
1 0 
5 5 
1 
1 
) 5 
3 
4 
?ο 
64 üb i o 
i n 
1 6 
1 4 
1 1 1 
6 7 
1 7 
I R 
1 1 1 
6 2 
1 7 3 
? 7 
1 4 
5 
1 6 ? 
2 
1 4 
1 6 
1 
5 
7 
9 
5 
1 
5 
! 9 
2 6 
4 5 
1 4 
14 9 
g 
68 
6 ? 
5 0 
I B ¿8 
6? 
ι »0 
6 6 
1 
1 4 
4 2 
7 
1 
7 
β 
1 
2 
I 1 
. 3 
I l 11 
IO 
10 75 
I 2 T 
? » 
2 6 
1 ? " 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
ti origino 
6 7 0 2 1 1 
MONDE 
6 7 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
» L I E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
» I L . M . E S T 
TCHECOSL. 
KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIOUF 
PANAMA 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
»ELF 
» U T . C L . l 
CLASSE I 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 7 0 2 2 0 
FRANCS B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CHINE,R .P 
C9REF SUD 
JAPON 
T » I H » N 
HONG KONG 
»ELE 
» U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUIT.CL . 3 
CLASSE 7 
FXTPA CFF 
CEE«»SSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ­ R S 
C F F 
MONDE 
6 7 0 7 1 0 
PPANCF 
ALLFM.FED 
I T A L I E TUPQUIF 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
CHINE,F .P 
HONG KONG 
» U T . C L . l CLASSF 1 
T IERS CL 2 
CLASSC 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTFA CEE 
CEE*ASSOC 
TRS GATT 
A IJT .T IFPS 
T O T . T I F P S 
C E E 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 4 5 
6 6 9 
3 8 
1 0 
6 5 5 
1 0 9 9 
1 4 
1 2 
3 5 
7 
i 2 9 
1 
1 
6 f l 
7 7 5 
2 
7 
9 
2 
1 
1 2 
1 
1 5 8 
1 1 6 
1 4 9 
1 
1 0 7 3 
6 4 
1 8 7 
2 5 1 
1 2 1 7 
1 2 1 7 
4 4 3 
1 5 8 
6 0 1 
2C69 
2 6 9 2 
1 8 7 8 
2 4 0 
2 0 6 8 
7 6 9 1 
4 7 6 0 
6 1 
1 3 
8 
4 6 7 
1 6 1 
4 
1 8 
6 
2 
3 4 
1 4 1 
7 0 
5 
1 
4 a 
? 
1 7 
1 
4 9 6 
3 0 
5 6 
8 6 
5 0 0 
5 0 0 
2 1 1 
4 8 
2 5 9 
8 4 5 
7 1 0 
6 5 4 
1 9 ! 
8 4 5 
7 1 0 
1555 
7 
\ 4 9 
3 
1 
i 7 
1 
5 
? 
3 
1 4 
1 4 
1 
1 
τ Β 
5 6 
7 
8 
1 5 
5 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 7 0 3 1 0 
MONDE 
6 7 0 7 9 0 
CPANCC 
B F L G . ­ L U X 
A L L F M . e c n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
INDE 
INDONFSIC 
C H I N ­ , P . Ρ 
COOEF SUD 
HONG KGNG 
AFLE 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSC 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFC+ASSTC 
TPS GAT' 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDF 
6 7 0 4 0 0 
FRANCE 
P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.ECD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
NOPVFGF 
SIICDE 
DANFMAPK 
SUISSF 
» l | T R I C H c 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . C S T 
POLOGNF 
HONGR!­
A F P . N . e s p SIFRRALEC 
T A N ' A N I C 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDF 
THAILANDE 
INDONESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PH ! L Ι Ρ ΡI N 
C H I N E , P . P 
CORRE NRD 
COPÇC SUD 
JAPTM 
TAIWAN 
HONG KONG 
» C LF 
» U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSC ? 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
FXTPA CCF 
CEFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONOC 
6 7 0 5 0 0 
A L L ­ M . F F D 
I T A L I F 
NOP.VCGE 
ESPAGNE 
C H I N C . P . P 
JA ROI, TAIWAN 
HONG KONG 
A E L " 
A U T . C l . 1 
CLASSC 1 
T I EPS Cl 2 
C L A S S ­ 2 
A U T . C L . ? 
CLASSE 7 
E X T R A C ­ c 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ­ p r 
We rio 
I 000$ 
Veleurs 
7 1 
7 
5 
2 3 
I B 
6 
4 
1 1 
2 1 9 
2 
2 0 
6 
6 
3 6 
3 6 
2 1 9 
2 1 9 
2 6 1 
4 8 
4 7 
7 1 9 
2 6 1 
4 8 
7 0 9 
2 0 5 0 
5 6 6 
2 6 3 
1344 
1 6 5 
4 3 2 4 
1 7 
1 
I R 
5 
7 6 
1 7 
4 7 
1 7 5 
1 
4 5 
7 
4 
7 
1 
l i 
1 6 
7 
4 7 0 
7 1 
1 5 
1 
I 
6 6 
6 
2 
4 8 
2 " 7 1 
5 B 5 
4 1 8 
9 2 
6 2 9 1 
7 6 8 
2 50 
2 9 6 5 4 
448R 
1 0 5 0 
557R 
3 9 2 1 8 
392 IR 
I R 
5 1 0 
5 ? R 
4 5 2 1 4 
4 1 7 8 
438R6 
139R 
452R4 
4 3 7 8 
4 9 6 6 2 
1 
4 
4 
1 ? 
4 6 
1 6 5 9 
65 
4 
1 7 8 
I B » 
7 4 
7 4 
4 6 
4 4 
3 0 ? 
5 
2 4 7 
4 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
67C500 
T ' I T . T I C P S 
MONDE 
6RO100 
FOANCE 
B C L C . ­ L I I X 
PAYS­RAS 
A L I C M . F P n 
I T A L I C 
NORVEGE 
S'IFDF 
S I I I ­ S C 
A'JTP ICHE 
PORTUGAL 
CSPAGNC 
Y HIGO SI A V 
" D I IGNE 
TCHCCTSL. 
POIIMAMie 
e . A F P . S U O 
Τ Ρ 1 Ν Ι Ο . Ό 
TUA I I ANDE 
»FLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
τ Ι-R S CL 2 
CLASSC 2 
e t l R . F S T 
CLASSE 3 
rXTRA CFF 
CCCtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F » S 
T O T . T i e r s 
C C C 
MOMDC 
6BD211 
CR ANCc 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A l L - M - F e n 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - U N I 
NORVEGF 
SUFDE 
DANCMARK 
SUISSF 
AUTR ICHC 
PORTUGA L 
"SPAGMF 
YOUGOSLAV 
G" FE e 
POLOGNC 
F.CHMANIC 
F T ' ' S U N ! S 
IND-
C H I N E , » . P 
' F i e 
A U T . C l . 1 
CLASS- 1 
τ ! CR S C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
rXTRA CFF 
CCEtASSoC 
TRS GATT 
AUT.T IER S 
TOT .T ICP S 
C E -
M»NDE 
o R 0 2 ' 6 
- R A N r c 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
AUT.C l . 1 
CLASSF 1 
| IJP .C ST 
CL1SSC 3 
- X TR J C-C 
CFC-ASSOC 
TRS GATT 
TOT. TJCDS 
C E F 
M H P F 
6 R 0 2 I 9 
" ANC e 
B - L C - L U X 
PAYS-ΒΑ S 
A L I . r " . F F T 
|TAL Κ 
R O Y . - U N I 
N'T=VCGC 
S'.IETE 
DA'ICMÍ PY 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
312 
5 
107 
6 1 
1 0 0 
1 4 
2 9 3 
1 0 5 
6 3 
6 5 
R 6 
2 0 8 
3 2 0 1 
4 
1 
4 3 3 
6 5 
3 2 5 
1 6 
7 
2 
7622 
2 1 
3643 
4 
4 
823 
B73 
4 4 7 1 
5 6 3 
4 1 4 3 
3 2 7 
4 4 7 0 
5 6 3 
5033 
1 2 7 
1 2 7 
6 6 
2 9 4 
317D 
4 
4 
? 
2 0 
1 6 
7 0 
4 1 
4 
1 
4 
1 8 
1 
4 
7 
1 1 7 
4 7 
1 6 4 
4 
4 
RR 
7 
2 9 
1 9 7 
3785 
1 7 1 
? 5 
1 9 4 
37R4 
3981 
7 
1 5 ? 
7 
7 6 
! 
7 6 
7 6 
1 
1 
7 7 
1 6 2 
7 7 
7 7 
1 6 2 
7 3 4 
R l 
1 1 4 
6 1 
1 2 4 
4 0 ? 
5 4 
1 4 1 
2 7 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
6 8 0 ? 1 7 
­ I J l c ­ c 
AUTRICHC 
PORTUGAL 
enenne υ[ · 
ALL .M.CST POLOGNC 
'CHFC.T. l . 
.TlJAi | ­ IC 
R .A er . j i j o 
CTATSIIA' | ­
BRCS R 
»Fl F 
AUT.CL . 1 
CLAS­.C 1 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
ei.ACSe ? 
CIJP . CST 
­LASSe ι CXTPA c ­ f 
Π Τ «ASSOE 
TRS GATT 
A I J T . τ ι ens 
TUT . ­ I c e s C c e 
MONce 
A R I ? ? 1 
ERAUCF 
R ­ L G . ­ I UX PAYS­BAS 
ALI CM .C CT 
! r Ã I | c 
SUISSE POP T I I G . M FSP AC.NC 
e|J»OPC f i n 
«FI e 
» U T . C I . 1 
CLASSC 1 ΓΧΤΡΛ CCE CFFtASSOC 
T"S CA T T 
AUT . T T r p r 
TOT.T i r e s C F F 
MTMTC 
6 8 1 2 2 9 
CRAMC.e 
B r l G . ­ L U X 
PAYe­tMS, ALL E M . e e n 
[TAL IE 
R O Y . ­ Τ ' ! N 0 ° V E G C 
­ '.NFMAÍ κ 
e i n e s ­AUTR I C H T l tP r j ' l I e POLOC,'|c 
TcnrcosL . CTATSIIM 1 S 
INDE 
. Ι Λ " 0 ' ι 
»ei e 
Α ΐ ι τ . e i . ' 
CI A SS- ι 
τ l e o s r | 7 
CLASSC 7 
FI'P .CST 
CIASSC » 
e KTC r eee 
epe,A S-Te 
τ - S GA-T 
TOT . T | e r s 
C E C 
MONOC 
6.10?»1 
CR AMCC 
P C L G . - L ' I X 
P ' Y S- - , / s 
AI L r M . e c T 
ITAL 1 -
PT γ . —1 f' T 
IRL A N " -
NOPVEC-
s u e n e 
S U I - S e 
/ UTC | r r 
ριρ-υοί ι 
eSPAGA'c ΥΊ Ι 'Γ - ISI ' V 
G·" FC e 
TUPOUtc 
I ' .e . - . S . 
Al t . ' · . ' - . τ 
P ' I OC'ie 
" Η " ' " Ί . 
- HIMA 1 1 ' 
Τ .ACT . S''T 
Η ' Ι ' Ί " IS 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
9 - 6 
t 76 
1 6 1 
7 6 
4 
4 6 
5 
1 
6 6 
fl 1 
I 6 71 
I D O 
I 7 77 
1 
1 
7 
5 5 
5 5 
I 870 
7 3 4 
1 714 
1 0 
1 fl?4 
7811 
761 B 
7 6 
t 0 
? 
2 1 
2 6 1 
6 
1 
1 5 
6 
1 8 
2 4 
74 
? ? 9 
9 
16 
74 
3 2 9 
7 63 
4 5 
I O 
2 8 
6 1 
7 
7 5 
6 
7 
6 
4 
4 
2 
1 
4 7 
7 
4 1 > 
? 
I I 
I 1 
6 ? 
1 ?6 
61 
6 1 
1 7 4 
1 4 7 
4 1 R 
8 7 0 
1 74 
47B 
5 7 6 7 1 
1 
1 
11 
14 
? 
ι Γι 
? " 
l . "?B 
»10? » 4 
1 6 
1 6 
1 
2 
R 
1 
? 6 
4 
8 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 f l 0 ? 7 | 
MEXIOUE 
NICA"AGUA 
CUBA 
B » r r n 
ARC,C'JT[ue P 'KTST' .N 
[•IOC 
! M ­ 0 ' j e ­ , t e 
C H ! ' i e . c . R 
JA PT., 
HUNG KTA|G 
D l v e p s Ajn 
A.c ic 
» H T . ­ l . 1 
CLASSC y 
TIFPS CL? 
CLARS­ ? 
c 11R . c ­ τ 
A U T . C L . ? CLA­SC 3 
CXTRA C.CF 
Ccc tA­ .SOe 
TPS GATT 
» U T . T | ­ R S 
T O T . T ! C R S 
DIVCPS 
C c e 
MONOC 
4 8 0 7 1 5 
e"A'IC.e 
ΒΓ L G . ­ L i IX 
PAYS­RAS 
ALLCM.FFD 
I T A L I E 
ROY.­UNT NORV­GC 
SUISSe A I I T R I C H ­
P'JPTIJGAI 
ESPAGNC T ' IROUie 
U . I . S . S . 
. A L G r P i e 
CTATSIINIS 
M ­ x n i j c BP.C­, I L 
I M u n t i e s i c 
O I I ' l ' i ' . P 
J ' . PTAJ HONG KONG 
ACl e 
A U T . C L . l 
C IASSc 1 A ' I T . AOM 
T l c p e p, 2 
CLASSE ? 
E ' IP.CST 
A U T . C L . l 
C1 A ­ s c 1 FXTRA CCF 
C e c t A S S o e T ­ S G U T 
A U T . T I C P S 
T 1 T . T [ c p S e e e MTAiTF 
6PD238 
F"ANCC 
BC1.G.­UJX 
OAYS­RAS 
ALI C M . ­ e n 
ITAI l e R O Y . ­ U N I NOPVFGC 
S l j eoc 
e INL A NT­
TAM­MA PK 
SUISSe 
AMT"1 c HC 
ROTTOCI ­ s PAGO" 
GPecE 
A L I . . M . ­ ­ T ROL 1G"c T e | | e ­ r s ' . 
S. A C T . s u n 
­ T A T S I I N I S 
1 ­ c s i L 
[MDOM­SJ r 
JAPT' I HING K C'.G 
Α · " 1 Γ 
" I T . C L . I C LAS s c 1 
T i c R s ei 7 ­ 1 '. S ­ c ? 
C " ­ . C S T 
­ L ' S S ­ 1 
C < Τ 0 ,·. ­ e c 
C " ­ * A S ­ T f 
T " S ­ . A T T 
A I ' T . T l ­ r ­S T ' I T . ­ Ι " ­ ­
c e r 
Werte 
1 000$ 
Velours 
5 6 
1 
! ? 
7 
1 1 
1 
6 
1 
7 4 
7 
? 
1 2 4 1 
7 1 8 4 
74B? 
4 4 
9 9 
3 8 
7 6 
1 1 4 
3 6 9 5 5 2 9 7 7 
7501 
1 6 ? 
7 6 6 ? 
5 2 9 4 5 
6 6 6 4 0 
5 
1 2 
4 
7 ! 
254 
7 
1 
1 
I 
? 
1 
4 
2 
1 
? 
? 
1 
? 
1 
1 
Β 
7 
u ? 
6 
Β 
4 
7 
7 
2 6 
3 0 9 
1 4 
9 
2 3 
3 0 6 
3 3 2 
1 1 9 6 
142 
1 2 4 
3 9 6 
7 7 1 4 'tl 
77 
4 1 
4 
η 
135 
6.» 
»1 l i 1 
Β] 
4 
48 
1 4 
1 " 
1 
1 
34» 
:1Β 
4 8 0 1 ­
1 1 
8 4 
8 4 
57,1 
44ΤΤ 
5 7 7 
6 7 / 4 6 7 " 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
68D77R 
MO'ID F 
t8O?40 
FCANCC 
R C L G . ­ L U X RA YS­BA ­, 
Al LFM.FEO 
I T A L I E 
DÄNEMARK 
SUISSE AUTR ICHE 
RTPTUGAl 
CSOAGNE U . R . S . S . 
ROUMANIF 
• O 2 A M 1 I 0 U MFXIQIJE 
INO­
C H I N E , Ρ .Ρ 
JAPON 
TA IWAN 
HONG KONG 
try e 
A U T . C L . l C l A S SF 1 
T I F R S CL? 
CIASSE ? 
F I I » . c ST 
A I J T . C L . 3 CLASSF 7 e XT» A CCF 
e e e , . A.SS0C 
TPS GATT A U T . TIER S T O T . T I F R S 
C F F 
MONDF 
6 8 0 2 5 0 
EPANCE 
B r L G . ­ L U X 
PAYS­BA S 
ALLCM.FFD 
I T A L I r 
DANEMARK SUISSF 
AUTR ICHF 
FTATSUNI S 
CANADA 
I"AM INDC 
JAPTN 
ACL­
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TICRS CL2 
CLASSF ? FXT»A CFF 
C c e , Α , ­ s n C 
TP S GA TT AUT. T i c e s 
T T T . T I c p s 
e c r: 
MorjTC 
6 8 0 » 1 0 
c r A N C ­PCLG. ­L IJX PAYS­BAS 
7LLrM.FFn 
ITAI. I e 
R T Y . ­ I J N I 
NORVEGE 
S U I ­ S E 
" c ­ T|ie,AL c epA r.MF 
YOUGOSLAV 
c ' i ­ T p c Ajn 
U L . M . " S T 
TCHCCriSL. 
CTATSUNI S 
A '­ L ­A ' r . e i . ι 
C L ' S S C ι 
c UT .CST 
C1 A ­ SF 3 ' 'T T » A CFC 
r ­ ­ « ­ A s s o c 
τ τ e e,A TT " I T . T I C R S T U T . T | p p s e Ι­ e 
μ ι , ρ ­
6 Β 0 1 1 ­ι 
ce A'IT F 
B E L G . ­ I UX 
P ' Y S ­ R A S 7 L I ­ " . F e n ITAL 1 e 
e­ " Y . ­ U M I 
' ι ' ' ' e , e 
Werte 
1000$ 
Velours 
5 1 5 0 
2 8 
3 
8 
2 7 3 
9 0 
7 
4 1 
5 
1 
7 
10 
3 
61 
5 
1 3 
97 
48 
1 4 5 
1 9 
1 9 
6 
6 1 67 
2 3 1 
312 
153 
78 
2 3 1 
312 
543 
U 
2 
6 
20 
42 
1 
ι 2 
1 3 
1 
1 
2 
23 
4 37 
4 1 
3 
3 
4 4 ai 
43 
1 
4 4 
81 
125 
309 
131 
16 
6 3 
514 
429 
58 
241 2 7 1 6 ? 
4 
1 
6 
1 
728 
2 7 2 2 
3 4 5 0 
7 7 
3 4 5 7 
1033 
3452 
5 3 4 5 7 
1 0 3 1 
4 4 9 0 
J 
3 ? 
3 
107 
6 
6 
224 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
f- * r. * \ 3 
Λ 11Τ i t Γ F e 
Ρ >" τ U "ι ΛI 
Γ Τ Α Τ S* l f 11 *= 
Λ Π r 
Α Ί Τ . P I . ι 
■ " L A S * « " I 
Γ Κ Τ ς Α Γ Γ Γ 
r . p ^ + A S S u r 
T O T . T I c r r 
f r F 
μ · ' > i n r 
Ε Ί Γ ί ς π 
F^ A' IC-Γ 
P r l G . - l UX 
P f t Y S - P A S 
A L L P ' . F F P 
Π Λ Ι I Ρ 
» j r i R v p r . r 
r r o / A f i M P 
A P - L r 
A U T . r t . l 
r i » f t t 
ρ χτ *> r r r r 
C P T f A S S 0 · " 
Τ "> S Ρ. Λ Τ τ 
Τ ' ΐ τ . τ r r n ς 
Γ F Γ 
M-i i - j rp-
f· ι Ρ Λ 1 ] 
Γ - Λ - j T 
ι? Γ 1 Ο . - Ι u y 
P A Y ^ - P A S 
A L I Ρ " * . Γ Γ Λ 
T A I î ^ 
Ο Ρ Υ . ­ t J ' ' T 
c i i r n r 
r * f i L . f t ' ; " i r 
Γ ,« · Ι Γ '.· 'jr. Κ 
<■ t 1 J Γ Γ Γ 
Γ <· Ρ Α Γ,' ' Γ 
Γ ' t f : 
•J .F .'."■­. 
■ " Ί Ι ' " , / " Τ Γ 
r , . f t P r . P l J n 
r T f t T f l " ΤΓ 
ρ r η : Ρ .' 
S A I V A T " - -
τ t; c * r L 
I ' I P P 
j A " o r , | 
f ' V f ' ! " 
ft"l ( 
A U T . P t . . 1 
r\ f r r r ·, 
T I f · " » r.L 2 
Π ' **SP ? 
C L A S S « " I 
C X T P . ' Ρ Γ · " 
Γ = Ρ ♦ A S S I T 
T ' S ^ Λ Τ Τ 
, ( ¡ τ . τ f r r ς 
Τ Γ ) Τ , τ ι τ ς 
D I V F P S 
C r. r-
MH»|PC 
- V - I ' . 1 I 
r " A - ' Ρ t" 
' l ' i G . - l UX 
H A Y S - P A * ^ 
' 1 Ι Ρ · ' . Γ Ρ η 
I ' M Ι Γ 
ρ η γ , - i j " ' 
M.~pvror 
r t j r . r , - . 
r " j r · , ,· οιχ 
< - i I T S S r 
M I T T | r H r 
i ' T . T i l ' - , Ί 
C S P A -τ·ι r 
Y n u r , " S I ' V 
• Μ " Ί " . ^ ? Τ 
P » η s u r 
U'-MHCi TC 
r U U f f t r Γ Γ 
. f t l G . : o Ι ~ 
r . f t r r j . S i J " 1 
Γ f ^ T ς . j » . y C 
Γ Μ Ι ί ι ή 
. ί , ' Ρ Τ " 
η τ vy Γ 0 S U P 
A - | -
fti'T.*l . ■ 
Γ Ι A<»S r 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
Ί 
Γ Η 
?u 
7U 
1 I ? 
? f t 
­ > * ■ . 
1 12 1 l i . 
1 
■ \ 
1 
Γ. 
( 7 
7 1 
», 
? 
7 
<ί 
π 
/ .Ο 
t 
1 
■ν> 
I H 
ι <m 
7 4 ' ι Λ 
η « 
1 6 7 1 
1 7 ' . 
7 ο ι 
1 η " 
7 
■>­> 
7 "% 
1 Ί 
' Ì S I 
f» 
1 
1 t « .5 
1 
"ι 
u 
τ 
1 
1 h? 1 
] 4 7 Π 
­> cu\ 
L ' . 
1'· 
r i 7 
S 7 
71 ! o 
11 fiPl 
" ' • " . Ή 
r-n 
1 1 1 1 
1 
1 1 r . P " 
1 - Ί 7 Η 
1 7 < - i 
"»0? λ 
• ι .n 
"Ή-?1 
? I 9 ' . 
1 Π S ' . 
1 Λ 
T ' . 
■ » 
o * , / . 
1 ¿ 1 
t 
7 
7 
1 / . 
1 ' 
c. 
­''r. 7 
"Ό"» 
I ? - ! 
r- "> n t 
' . ■". 1 * 
1 ? 71 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
r ■' ' u, ι ■ > 
A t J ­ . Ä ' ­ " 
Γ ' 1 6 a r r τ 
Γ 1 *, r r r 1 
P / T ­ . A r ­ r 
Τ Γ + . Γ r ­ç 
Je, ­­ Γ , / ΙΤΤ 
r U T . T t r i i ; 
Τ Π Τ . τ p r e 
ô f \ i r i r 
Ρ r i­
·* ' ! , ]■> Γ 
' ,w ί ί , « , ' ι 
r - v " ~ r 
T " L G . - 1 " * 
P ' - Y S - i ' -
t\ Ι Γ Μ / π , 
I T A U r 
ρ π γ . _ ι | " Τ 
- p P U · " * " , r 
C i i r q r 
Τ | . Γ · . Λ - ' Κ 
*· 11 Τ r ç t ­
A i j T P i r l · · " 
p o f τ i r · . , 
¡ r e n n τ · | Γ 
\\ I . " . r c T 
P I I L ^ ­ M r 
H - ' Ί Γ . Γ ( « - ' * 
j - f n n v 
ft" I Γ 
A U T . r t . ] 
Γ t ft - -s r [ 
n r . r t * 
Γ1 ft S c r , 
C X T r , f t . < - " c 
r r r 4 i T ^ o r 
T r r ~ Ί Τ τ 
A U T . T J r ; r 
T ' l T . T i r - ς 
r ί- n s ? · ι 
r;: ; " r " 
π - ι r , _ | -)>· 
Ρ ƒ Y S - η ■  -
Λ Ι Ι " · ■ . f " Ρ 
Τ Τ Μ ΐ Γ 
t i M T \ i r r , r 
S U r n r 
sm«--r 
Ät ITO Τ Η " 
V n i r . r T I ' , ν 
H­i r r ­
Ρ · ι n · " , " 1 " 
­ T f t > : . ; p M S 
Γ Ί 1 Γ 
J - o n · . 
ft " L ~ 
« ' ι *" . r ι t \ 
r Ι Λ S S r 1 
Ί ^ " P L 2 
H . f t S " . ï ■> 
' ■ ' Γ . ­ ' Τ 
Π ft*­Sr τ, 
Γ " " 
' i r i K i n r 
F­­IOS­) 1 
Γ ­ A U C " 
: ■ ­ ­ t ­ , , ­ i _ ι χ 
Ρ, Υ r ­ ­ ft '" 
ftl I i " 1 . r r n 
I ' M I " 
Γ "»V . - Ί ' , ι ' 
' r ^ v i r 
' i " 1 " 
S υ Τ ^ S c 
r " T -
r - * - r r , r , j ~ 
i \ " l . c 
A M - . r i . 1 
π "· ' · . - i 
Γ Υ Τ Ι ' Λ f * r r 
r ~ r *- Λ · ς " ■" 
Τ " S ", ' , τ τ τ r . τ ; - τ 
c r_ ζ 
6 9 Ρ ' - " Ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
,1··. ? ' . ι 
1 - 9 7 'J 
ι ft,1 ν ! ? · τ ? π 
•V1 
1">-J7^ 
Κ · > 7 - · 
? 7 ■»/,·■> 
1 7<, 
1 * 1 
ί · - 7 
Ί ' 
R · ' 
Κ 
1 
-.-» ί , 
1 
τ 
<·. ι 
1 
7 ί , 
Ί 
I S / · 
. Ι ' ! 
? Α 1 
Ι'. 
l i 
J / , 7 
1 0 7 ϋ 
-,,,-, Ί 
->ί,Ί 
Ι f , 7 f i 
H î ? r, 
"* 1 1 1 
1 ' . > 
?'. 
1 
' 
1 
i 
" 1 
i* : · 
" 1 
¡ " t 
I Ί 
' ~ 1 
1 
i ■:ci 
J _ ' 7 < ' 
1 · . ' 
1 1 ' 
i i ' 
' \ 
i l 
1 
! 
1 1 
1 ' . 
I '■ 
χ ■ 
1 ­' 
i v i 
? 7 
7 7 
\ ' ·■ 
1 7 ' · 
Ì 7 Γ ' 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T D C 
e i origine 
,r. Τ ¡ 
' I ­ . ­ t UX 
• ft V r ­ ,Λ « 
' Μ ' ' < . Γ Ρ Ρ 
1 " Ί ' ' 
* - ν . - i r - ] 
ί Ι " · Γ < 
. - ,,<- -Γ 
- f u ; . ,Γ , Ι 
-. ι J ι τ ·" -
.' -|Τ- '."!-! 
γ . i r , ι <:| - y 
• ι ι . · . ' S I 
κ ι Ι , - · ; Γ 
- f Γ r ι*"1 . 
■ Ί | ', " ! Γ 
" ' * " ' 11* ' ' r 
Γ 1 ■ ΓΙ ■ 
¡,'.· ­» ; y. # Γ ' · 
r ­ Γ ­ ] , 
·­ Γ,·-·:ΤΙΊ·* 
Ι ' ° ' 
ί ι- r - ­ ¡ m .1 ' " " · 
. \ ' ­ y r y y .r 
τ­ r y ­ ' '". · ι ­> 
' " L r 
' ' ­ . ­ I . 1 
­ T r ­ ' C L ? 
f ( ­ r ­ r ­ , 
­ ! I ' . Γ ' T 
• r ­­ ­ f r 
" **« ♦ ' r , c r " " 
' " r . ι · T " 
T "'"."' Γ ' r ι > , ­
r t r 
ι ■ · » ■: 
■ 1*17 1 0 
­ ­ ,, ., r ­
r­ ­ , ­ _ _ , M y 
■ " i V ­ ' r 
, ­ ;, , ­' " Y . ­ ' i ' l 
­ , ! ­ ■ · , · ■ 
­ I ' d ■ ' i r r 
r ' i ; r ; 
I ' " T i j O A l 
ν ■ 11 ­ ­ ­ , 1 ­ y 
ft ! 1 . ■ . " Γ . T 
τ ­ μ ­ r , 1 < ; i , 
r T · T C I | | . ­ I ς 
I | 
' i i r . ' i . 1 
r u ' r ι 
' " ■ 1 . -■ r T 
- 1 .' r ς - ■· 
*" 'i T · ft r " P 
: ' »ft S S " * " 
τ ­ r ■■ ,» τ τ 
• 1 1 ' . ­ Τ Γ · r 
τ ­ . ­ j r ­ ç 
r­ ' 
' 
< ·. I­f J Λ 
­ ­ ­ . r Γ 
■ ι ; . ­ 1 ■ ι χ 
■ Ι ι_ r ­ι m Γ r ρ 
' Τ Ί I ' 
' V . - " ' I l 
f ι [ Γ " -
r | i - r r 
■ Ί * . " " Η ' 
""■ | ' " Γ , r l . 
• " » '."'."" *Γ 
­ τ « ­ τ . ι · ­ 1 ­
," ■ Ί * - », 
- | -, r c r τ 
I · - Τ - ί 
- ' I " . ' " t 
. , » r - r "J; 
" Χ Τ - ' ι"Γ " 
'~τ "Γ * 1 ,Γ ^ 'J " 
J ,J-,T'rr " 
■ . » ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 
.■,í.'> 
V i ' ; 
I » " ' , , 1 
10"^ 'T 
? · 4 Τ . 
I 1 7 
9 1 
" ì f ' l 
1 ^ 
7 Η 
? 0 1 1 
7 0 
s 7 
Ί 7 
17 
2?:·» 
f ¡ 
1 
ι ? 7 ^ 
r ' S 
î 
1 ι 
1 i 
' U N 
2 
1 "I 
S ' . r , ' i 
n s ? 
4 ' . Ί 7 
3 1 
1 λ 
2 f t - i 
( í f i f l l 
i T Î ­ Î 7 Î 
07S"» 
1 ν ­
JM : i ' ! 
1 Ί 
1 ' . 1 7 ' · 
/ π τ 7 ·") 
O T,·! 
',·) 1 7 ) 
1 1 7 1 , 
" 1 F"> 1 
? 5 
6 i . 
i - ^ 
1 
1 1 '» 
1 Vi 
1 J 
4 1 j 
">Ί ' 
7 ? H 
1 ? 7-S 
j 
1 2 ^ S 
ί 7 7 Ί 
1 ? S 4 
1 
l ? e l r . 
^ 7 7 " 
■ . P i S 
S 7 7'» 
1 O 1 i 
­>e,t,7 
'■7 
~> 7 r» / 
? ' l 
1 i , C 
p v , 
i n i 
1 77 
' j ' . ' 
1 
l o s t 
". 
ί ) ? ί 
6 1 .;■ 
1 
1 
f ι 
f.(S 
f i ^ S ' , 
«■"¡(Λ 
ί ' ' · ' 1 ! ' , 
9 Η · , 1 
I M I ' . 
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Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
' II ■-■·.: 
!ΤΛΙ t ' 
■ ' V . ­ I P ' · 
MML V r . v ' i r ­ i r 
. ­ » . . Γ . · \ Γ .. ru J r r­
ρ ι ' Tijr.ft i 
■ r υ 
' ' I 
Μ ! τ 
PL 
r (,,» 
" I 
r l l * rt 
­ 1 r 
T ' r 
»I1T 
*:,­, 
.."1 . \ S r. ' Ρ 
r ­ r 
ς - : · 
Γ ' I 
. T i r ' 
, τ ■ Γ" 
Ι 
: 
S 
­ ι Α Α ' Τ ­
' i­, r _1 ­: 
T » y e ­ i · , . ­
ILL r » . " 
m i " 
' » T . ­ l'I I 
■','1 τ r r r 
Λ ι ι τ τ ι ­ μ ­
ι» ie τ ο ­ , ' ι 
' I I . ' . e ­
r e n e r i ­ i 
• i i T . e i . ι 
e.! tee' I 
ΛΟΤ.Τ I ­ ­ ­
■ r l P . ­ I 
ι ν γ ■;­­·, ' L I ' " . ' 
u . ' l ! " 
" ' Ϊ Υ . - ' Γ 
', '>&VPG f 
" ' . Ί . ' ! ' , -
ftljTT ι · - . 
r c n ·. Γ" r 
V ' 'KW-, ' 
M L . " . ' 
) f ' l _ p r - i f -
, r yjrr ι -
UX 
*1 
" 1 
1 
V 
; ·' " τ 
1 . 
r y τ r ƒ - - e 
e : r ♦ A , ­ ­ ­ ­
­ ­ y . ­ ' i ' | 
r , ΙΓ ­ ' 
- i l l ' - : 
I " » 7 
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7S0 
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776 
776 
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7 7(. 
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7 T 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­SchlOlMl 
und Ursprung 
— Codi TDC 
ti origino 
6 8 1 3 3 3 
FPANCT 
A L L E N . e e n 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAnA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA eee CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C F e 
MONDF 
6 8 1 3 7 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
SUISSe 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOIIGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
INOF 
JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR .EST 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CEE4ASS0C TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDF 
6 8 1 7 7 7 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEE­tASSOC 
TR£ GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 8 1 3 4 0 
FOANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAG'ie 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDCNFSIF 
C H I N C . R . P 
JAPON 
DIVERS un 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
Wert· 
1000$ 
Velours 
841 
3 
4 
55 
1 
7? 
7 
1 
71 
56 
51 
107 
107 
848 
107 
107 
848 
9 5 5 
15 
257 
13 
172 
751 
1094 
10 
IB". 
91 
4 9 3 
1 
96 
3 0 
76 
1288 
716 
2 004 
70 
3 0 
1 
1 
2C35 
683 
2 0 3 4 
1 
2 03 5 
683 
7 7 1 8 
195 
H O 
74 
4 4 9 
17 
1321 
1 
8 
1 
14 
63 
β 
25 
91 
671 
13 
1415 
801 
2216 
7716 
795 
2 2 1 6 
7 2 1 6 
795 
3011 
570 
5 86 
509 
2 4 7 8 
78 
3796 
4 
69 
595 
116 
1004 
6 
301 
1 
β 
15 
1374 
759 
7 
1 
5» 
42 
5184 
1993 
7 1 7 7 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 B 1 3 4 0 
TIERS CL2 
CLASS* 2 
F ' IP .FST 
AIJT .CL.3 
CLAS S e 1 
ΕΧΤΟΛ CCF 
CFF*ASSOC 
TPS GATT 
M I T . T i e p s 
T O T . T I F P S 
OIVFPS 
C E E 
MONOE 
6 8 1 7 5 1 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FFO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
PANFMARK 
SUISSe 
.ALGERIE 
R .Aeo.S I lO 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFL­
A U T . C l . 1 
CLASSE l 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
RXTRA Cec 
C C C + A S S O C 
T»S GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONOF 
6 8 1 3 5 5 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSe 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIFRS ­ L 2 
CLASSF 2 
FXTRA CEF 
CEF­t­ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I = R S 
C F F 
MONOF 
6 B 1 4 0 0 
FRANC* 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALI .FH.Fcr , 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
TANFMARK 
SUISSE 
AIITRICHe 
FSPAGNe 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . K . e S T 
TCHFen­1 . 
BULGARIF 
.SR' IFC' .L 
ETATSUNIS 
CANADA 
V­NEZUCLA 
L IBAN 
JAPON 
AUSTP.ALIF 
NOM S Pee 
A­LF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
­AMA 
T i e r e r L : > CLASSe 2. FUR.EST CLASS­ 7 
CXTRA CEE 
CCF­rASSOC 
T°S GATT 
Werte 
1000« 
Veleurs 
IB 
l d 
et 
e, 
7704 
4 5 8 1 
7 2 0 7 
1 
7704 
47 
4 5 8 1 
11827 
77 
5 
3 
76 67 
300 
7 
5 
62 
313 
2 
707 
377 
6 8 4 
6 8 4 
174 
6B4 684 
174 
8 1 8 
177 
17 
15 
756 
99 
1057 
» 55 
74 
' 2 
21 
186 
10 
2 
1157 
217 
1774 
2 
7 
1376 
560 
1 3 7 6 
1376 
560 
1936 
180O 
1288 
1095 
5 5 6 5 
1 3 4 2 
4 7 3 0 
9 
285 
1 
189 
139 
4 3 1 
134 
1 
1 
71 
τ i 1 
1 6 5 ! 
77 
55 
7. 
2 6 1 
16 
13 
5 7 8 3 
7 0 9 1 
7 8 7 4 
1 
57 
58 74 
24 
7956 I l ino 7 8 7 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
SR 1400 
A i r . T I F P S 
TOT.Τ IFP S 
OIVEP S 
e c ρ 
MTAJTP 
6 8 1 5 1 0 
FRANCF 
η ­ I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E I . F F O 
P O Y . ­ l l ' l ! 
SUISS* 
­STAGNC 
.AIA­A GH SC 
­ ­« .TSUNI S 
! ' ine e OCC 
l ' ine 
'■ep i l 
HONG KONG 
A­I .e 
A U T . C L . l 
CLA­.SF 1 
e/. MA 
T|CR F CL7 
­ H ­ . S F 2 
e X TP ή Τ - -
t r r t l S W 
TP - GATT 
i l l T . T I F R S 
T O T . T I C P S 
e F F 
M,-|NTF 
6 B 1 5 2 0 
FPA'jee 
R - L G . - L I I X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFO 
ITAI ¡e 
e o Y . ­ U N ! 
eilFOF 
S U I ' S ­
AUTR ΙΓΗΓ 
r r n i G N F 
Al L . M . P S T 
T ­HeensL . 
. ' l iTUGA SC 
FTATSUN! S 
l ' ioes oc e INDE 
JA PON 
teyc 
A U T . C L . l 
C LAS.SP 1 
eAMA 
Τ 1 er> S C L 2 
CLASSF 7 
F U R . e s T 
CLASSF 3 
EXTRA CFE 
CFE«­ASSOC 
TP S GATT 
A U T . T I E R S 
T " T . T I F F S 
C F E 
MOAfje 
6 R 1 5 9 0 
er/iAicc 
R e L O . ­ l l l X 
PAYS­RAS 
f 1 LE M.Fee 
ITAI IF 
" Ο Υ . ­ U N ' 
ei|C­)F 
Π » »ie Hftflir 
S u i s s e 
AUT" I ' H r 
FSP4GNF 
TCHFCOSL. 
R . r ­ R .Sl jn 
eTATSIINI S 
i i inE­ oec I »ine NcpfiL 
. r| c 
' U T . C L . l r L t s s e ι τ I CP e. f t ? 
CI 7. SSe 2 
e u e . F S T 
CLASee 3 
eXTRfi CR­
e­e+ASSoc Te S GATT 
S U T . T I F F S 
T O T . T I F P S 
C e e 
H " u n ­
werte 
1 000$ 
Veleurs 
80 
7955 
17 
1 1099 
19069 
3 ! 
9 
70 
79 
2Π9 
7 
2 
48 
4 
29 
421 7 
1 
711 
6 
217 
48 
4 5 4 
502 
719 
157 
66B 
7 
471 
109 
828 
307 
471 
5 0 
127 
8 
92 
4 
501 
13 
62 
17 
97 
3 
159 
4 
55 
5 
6 1 0 
226 
836 
3 
59 
6? 
114 
114 
1017 
966 
992 
17 
i n n 9 963 
1975 
805 
173 
129 
31 
4 
111 
3 
2 
27 
17 
18 
4 
4 
44 
7 
71 
5 
160 
66 
776 
79 
19 
4 
4 
769 
1144 
764 
5 
269 
1144 
141 1 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r L n g 
_ 
Code TDC 
et origine 
6 8 1 6 0 6 
Al I ! " . e e T 
γτιιοη­,ι ' ν l ' I D C 
A ' I T . C I . I 
ryt Ρ'.' 1 
T l ­ R S C| 7 
C l A ­ e . e 2 
Γ χ τ ρ , Α eee 
C F C . A S ' . ' T C 
I P S O f T T 
T O T . T i e p ­
C * * 
Μ ) Α | Τ Γ 
6 9 1 6 1 0 
e » A » I C = 
" C L C . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A l l C . F C P 
l T A ( | e 
R O Y . ­ U ' · ! 
! " L A N T e 
I I O R V e ­ j C 
e . U F T e 
e T , J | A ' I O F 
n A ' | C W \ T K 
­ U l ' . e ­
A IJTP I C I ­ ­
F SP A G N " 
Y O l l ­ . O S I · ν 
A L I . . » / ­ τ 
P " L O G ' | e 
T C U e e o s i . 
HO'JGP l e 
R i l l GAP | T 
. 1 L G * R | e 
. C O N G O l e n 
F T A T 5 U U I S 
C A N A P A 
M F K I O U * 
1 S P A ­ L 
J A P l " J 
HONG K O N G 
A U S T P A I I T 
t FL e 
A U T . C L . 1 
C l tSSe 1 
FAMA 
A U T . A l l " 
I I " ' C L 2 
C L A S S e » 
eiJR . * S T 
C L A S S ­ 1 
r X T P A C F F 
C e e .A s soe. 
T R S C A T T 
M I T , ' ! " S 
T O T . T i e e s 
C F F 
M I J N ­ F 
4 ' j n 11 o 
F R A N C * 
A L I F M . * e n 
I T A L I * 
R O Y . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
T C H F P O S l . 
. C . I V O I ­ E 
. e A ' I F I O U N 
. C O N C 1 L C 0 
F T A T S I I ' J I S 
r l l ' l 
P * e ­ p 
A F I . e 
AIJT . C I . ­ I 
CI A s e e j 
F ' 'te, 
T | e p s ­ 1 7 
C L " S e 7 
T U R . e S T 
C L A S S ­ 1 
r χ Τ Γ A c e ­
c e e , A s SOC 
­ P S ­ A T T 
T O T . T i e p s 
C e e 
MOA lpe 
S 9 0 1 9 T 
F » A ' I C ­
H F L G . ­ l ' I X 
P A . Y S ­ R A e 
Al 1 F M . e e ' i 
| T A | | e 
P O Y . ­ I J ' I I 
I S | A ' J T ­
S I I F P e 
P ' N eil.A PK 
S U ! ­ ­ e 
A U T I ' | C H ­
e ­ P A C ' l ­
W e r t e 
1 OC/OS 
Veleurs 
1 
! 7 
1 
1 
7 
7 
» 1 
7 
7 
1 
4 
7 C 4 7 
6 6 3 
1 6 7 9 
7 6 7 1 
1 7 5 1 
1 5 6 6 
7 5 
7 6 7 
6 0 
6 0 
7 2 4 
9 6 
1 4 5 8 8 
1 7 
1 4 4 
» 1 5 
4 
7 7 7 
9 8 
5 
! 7 
1 0 9 7 
5 
τ 
1 
7 1 
7 
1 
1 6 7 1 6 
1 4 7 ! 
1 P 7 6 7 
7 
1 
6 
9 
6 5 7 
6 9 2 
1 9 9 6 9 
1 4 3 1 0 
1 9 4 7 7 
4 8 8 
1 9 9 6 6 
1 4 7 0 7 
7 7 7 7 5 
2 1 7 
7 8 
4 
1 
4 ­ 0 
6 
! 7 
1 
6 
7 8 
1 
7 
4 0 5 
7 1 
4 » 8 
9 
7 
' 2 
1 
1 
4 5 1 
7 0 4 
4 4 7 
4 4 7 
7 9 5 
7 4 6 
1 7 7 
7« 
1 1 6 
1 8 7 
4 9 
7 7 
7 
9 » 7 
1 
7 6 
1 » 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 9 0 1 9 0 
Y O H G r i e . L Î V 
T C U e e o s i . 
H T N G T I * 
e ­ A ­ S I I N I S 
G A N A D » 
A F I . e 
A U T . C l . 1 
C l A ­ S * | 
E i i e . e s T 
C L A S S * 3 
τ χ τ ρ . Α e r p 
C'PtASS­C 
T ­ r C A T T 
A U T . T [ C T S 
T O T . T i e r s 
e e e 
H O ' j n e 
6 9 0 7 1 0 
r p A ' J C * 
. 7 e i . G . ­ L l l X 
P A Y S ­ B A S 
A L L e ­ A . e c T 
I T A L i e 
R O Y . ­ U N I 
N O R V ­ e . c 
' U F O * 
F I M L A ' . ' 0 ­
O A N ­ M A P K 
S U I S S e 
A U T R I C H * 
Y O I I C . T S L A V 
A L L . M . F ­ , ­
T C H * e O S L . 
H O N O R I e 
n U L G A P | e 
Λ * Ρ . N . ­ S T 
E T A T $ I I A | | S 
C A N I O » 
J A . T 7 N 
« e L e 
A U T . C L . l 
C L « S S * 1 
T t e p s C L 7 
C L A r S F 7 
C U R . e S T 
­ L A e S F 3 
F X T R A C F E 
C * * * A S S r ­ C 
T P S G A T T 
A U T . T I C R S 
T O T . T I F p s 
C F * 
M'TNOF 
6 O 0 7 9 0 
* R A ' I C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . * * 0 
I T A L T F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V * G * 
S ' I F n F 
­ I N L A N D * 
0 4 N * M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H * 
P O R T U G A L 
* S P A G N * 
Y O U G O S L A V 
O . P . S . S . 
A I . L . M . ­ S T 
P O L O G N E 
T C I ­ P O S t . 
H 1 N G P I * 
B U I G A * I * 
Γ . A ­ P . S I I O 
P T A T S I I M I S 
C A N A D A 
L Ι Β «, N 
I S P A ­ L 
J A T O ' i 
A ­ L r 
A U T . C L . l 
C L A S S e l 
T i e p s CI 7 
C l A S S r 7 
c i j p . e s τ 
C L A ­ s e τ 
Ρχ­e­tti C F * 
C e e + A S S ­ C 
T » ­ G A T T 
A U T . T I e p e 
T T T . T [ e e r 
e e * 
ΜΠΑ|ΡΡ 
6 0 0 7 Ι Τ 
r ­ ftAjr­ e 
3 r L O . ­ I l I X 
P A Y S ­ B A ­
A| I e . . . e r T 
l T M I e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
'Veleurs 
6 4 
7 
I 7 
o 
9 8 9 
8 ­ , 
1 0 7 4 
7 0 
7 7 
1 0 9 4 
5 5 7 
1 0 8 1 
1 7 
1 0 9 4 
5 5 7 
! 6 5 ' 
1 3 8 2 
7 4 6 
5 1 
S 9 6 1 
9 7 9 
1 0 5 5 
9 4 7 
6 
4 
6 
7 4 4 7 4 
4 8 6 7 
6 6 
1 0 7 6 
6 7 1 
7 
7 
1 4 7 7 
5 4 ' , 
7 
2 6 4 4 8 
6 8 4 0 
7 7 7 9 8 
7 
7 
1 8 1 9 
1 8 1 9 
7 5 1 0 9 
9 5 7 0 
7 4 3 6 5 
7 4 4 
3 5 1 0 9 
9 5 7 0 
4 4 6 7 9 
1 0 5 7 9 
4 7 6 9 
1 6 3 6 
1 4 7 5 8 
1 7 9 8 
1 8 8 8 
4 3 
» 3 4 
1 
4 0 
4 5 
1 0 8 0 
2 
1 1 6 
1 6 3 
2 
Ι τ 8 
7 
6 3 1 
2 7 
2 
1 0 6 
4 1 0 8 
! 1 
1 1 1 
1 5 7 
5 7 1 7 
4 8 5 s 
1 0 ! R ,7 
1 1 7 
1 1 2 
6 8 7 
6 8 7 
1 0 9 3 7 
3 7 9 9 0 
1 0 8 3 7 
1 6 0 
1 0 9 9 7 
7 7 9 0 T 
4 » 9 7 7 
1 5 7 
7 
7 4 
1 7 9 7 
6 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
6 9 0 » 1 0 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
' . ' »e ' / C G F 
S1.­eoe 
T A A I ­ M A RK 
S U I S S e 
A U T » . I C H r 
F S P A G N F 
Y O U G O S l A V 
C T A T S U N I S 
J A P O N 
A L L ­
A I I ­ . C L . 1 
­ I A S S * I 
* χ τ | Λ e. * F 
C r e * J SSOC 
Te S G A T T 
T " T . T i e n s 
e e r 
M'IAJTF 
6 9 0 3 7 0 
e n A ­ j e e 
n e | s . ­ t UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I * 
ê O Y . ­ I J N I 
S u e n e 
S U I S S ­
A I I T R I C H F 
T C H C C " S L . 
c T A T S H N I S 
C A N A D A 
Γ Ι Ο ­ S OCC 
Î A I O P 
A * L * 
■ U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T | * R S C . L 2 
C L A S S F 7 
e I I * . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C * * 
C F F t A S S O C 
TR S G A T T 
T O T . T I C R S 
C F * 
M O N O F 
6 9 0 3 9 0 
F P A N C F 
B * l G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L ­ M . F F D 
I T A L 1 * 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
! ­ L A N n F 
N O R V E G F 
S I I E O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
* S P A G N * 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
RIJ I O G N F 
T C H * C O S L . 
HONGP I F 
* T A T S U N I S 
C A N A n A 
J 7 o ' J N 
TA I W A N 
tuye 
A U T . C L . 1 
C H T S F 1 
T i e n s C L 2 
C L A S S * 2 
c u e . E S T 
C L A E S * 3 
r X T R A C E E 
r o n SSOC 
τ » S GA T T 
7UT.TIFPS 
T O T . T I F " S 
C F F 
MOAJTF 
6 9 0 4 1 0 
e P A N C e 
e ­ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l 1 r i . F C O 
I T A L I e 
e τ γ . ­ 1 1 | | J 
S I J ­ T F 
e I M L A N n e 
ΤΑ N = MA OK 
S U ' S S e 
J i r ­ I C H C 
c SPA G N * 
P O I T Ç A I F 
­ e Η ­ e n s i . 
J ' P O ' ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 3 0 0 
] 
1 6 
2 
1 1 
8 
5 6 
3 
4 1 6 
1 8 
1 3 3 8 
4 9 3 
1 8 3 1 
1 8 3 1 
2 2 4 0 
1 8 3 1 
1 8 3 1 
2 2 4 0 
4 0 7 1 
1 6 
2 
4 
2 2 4 
1 5 
5 
1 
1 
7 1 7 
9 
1 7 
5 
1 
2 2 4 
1 7 
2 4 1 
6 
6 
9 
9 
2 5 6 
2 6 1 
2 5 6 
2 5 6 
2 6 1 
5 1 7 
1 1 2 9 
4 7 2 
4 7 6 
5 6 1 0 
9 * 5 
1 9 4 9 
2 
9 
4 7 
3 
4 1 
2 2 
1 1 
3 
3 1 
1 
2 
1 8 5 8 
2 
5 
2 0 7 1 
1 8 7 9 
3 9 5 0 
3 7 
3 7 
3 9 8 7 
8 6 3 7 
3 9 B Õ 
7 
3 9 B 7 
8 6 3 2 
1 2 6 1 9 
6 4 9 
2 1 5 7 
1 1 8 0 9 
1 4 7 3 
2 6 2 7 
\ 
1 0 6 9 
7 5 4 
9 
8 2 
1 7 
1 
228 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 0 4 1 7 
Ar i e 
A I I T . ­ l . 1 
Cl A e sr ι P||R . e e r 
e i A ' ­ . e » 
CXTRA f r 
C F F , A e S " r 
TPS GATT 
T T T . T l p ­ r 
C E C 
MTf|Te 
6 9 0 4 9 0 
FP5NCC 
R F L G . ­ L U X 
P A Y ' ­ i ' r r 
A L L E « . e e n 
l ' A i l e 
°ογ.­ ι ι · ι ι S'l*D.e 
suisse POLOGNC 
e T A T SI IN ! S 
A F L r 
AUT.C l . 1 
OLAS­ , ­ 1 
FUP.EST 
CLASSC 3 
CXTRA C­C 
CCC+A­.STC 
T7S GAT» 
TOT . T î ­ P S c e * MOAjnp 
69C610 
FRANC e 
RC| C.­L ' . IX 
PAYS­BAS 
A L L E M . e ­ n 
ITAI ! r 
C " Y . ­ U " I 
Γ A A j F M Û ­ i r 
' u l ' s r FSPAG'ie 
AFI ­
»Ι τ . C L . 1 
PL Í S ­ e 1 
FXTPA CCe 
CFC + AS­'TC 
TPS C.ATT 
TT IT .T Iee s 
­ F e 
MTMCF 
tQC590 
FR ANC r 
P f | G . ­LL 'X 
P ' Y S ­ B A ' 
AI 1 r M , F r O 
ITAL l e 
RI1Y.­UN ' 
PA,|FM\TK 
SUISSe 
r­SPAONC 
IRAN 
JAPON 
ACI F 
A U T . C L . 1 
CIASSC 1 
T I F P S CL 2 
CI ASS* 7 
CXTRJ c e p 
C * F + A 5 S T f 
T­'S GATT 
A U T . T I F ­ S 
TOT , T | r r s 
C F F 
Ι Π ' Ι Ο ­
69C610 
FRA'ICe 
0 * 1 . 0 . ­ 1 UX 
PAYS­RAS 
A L L F M . e e n 
ITAL |F 
CANF'I IPK 
SUISSe 
TCH*COSI . uniiMi'iie 
AFI F 
Cl ASS­ 1 
F 1JC , F S τ 
CL A ' S ­ 1 
CXTPA CCe 
CFF,ASSTC 
TRS CATT 
M I T . T i e r s T O T . T I F P S 
e p e 
M T'ine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
| » » e , 
' I l 
1419 
111 
i n 
1 4 76 
l i 1ST 
1 4 7 6 
1476 
167 ' i T 
1 7 7 7 6 
4 
50 
T j i 
»4 
1 
» I 
1 
H 
5 
» 5 
7 
τ η 
r l 
7 
7 0 
4 4 9 
1 8 
7 8 
4 4 8 
4,76 
1 7» 
1 9 7 
5 1 6 
6 5 4 
S R 
16 8 
7 
6 7 6 
3 7 
Λ 06 
7 7 
P» H 
R I R 
1527 
8 7 9 
8 7 8 
I 5 7 1 
7761 
6 7 
1 2 
» 1 7 
4 7 
S T 
1 
? 
2 
4 
e, 
τ 
τ 
τ 4 
14 
4 7 0 
14 
1 4 
4 7 9 
4 9 7 
7 6 
7 1 
4 ' , 
1 3 Τ 
7 
1 7 
1 
5 
1 
Ι ' 
τ 7 
6 
6 
τ 'Ί 
» 7 5 
1 9 
1 
19 
»15 
»54 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
6 9 0 ' . TT 
r r | " r ' 
" " I G . ­ L U X 
Τ Λ Υ Τ ­ 8 Λ ­
' L l e ν . * ­ τ 
e π γ . ­ U M 
S ' i l ­ ­ ­
r , r c r r 
AI 1 . 7 . ' ' T 
» l l % " r 
TCH­enS I . 
­ ­ A T s 11 · ' 1 ­. 
A I I ' 
A ' IT . e ι . 1 
eus­.­ ι e u e . ­ s r r i r v 7 c y T e A. e r r 
r ­ e + A c r n ~ 
T r ­ r, A ­ τ 
A1JT.T | ­ " S 
T O T . τ , e p e 
C e * 
' , ' , . ' Γ c 
l.e '17 7 i 
cr f ' e 
»e L G . ­ L U X 
PAYS­7AS 
I L I ­ " . ­ r r 
I ­ A L I * 
S U I ' r C 
"SP. 'e . ' i r T N ' r i T ' l . 
VI C T . | . S I | T 
­ ι ' Π Ά Ρ Τ Ι " » 
C ' | T ' | C . ρ . ρ 
Γ i r r r S ' i r 
Í.APTtl 
Α Ί ­
Α | T . r i . ι 
Ί ' - S e 1 
T l C P r ρ , 7 
* I.ASS e 2 
= i ι - . -ST 
Α Ί Τ . C I . 7 
- L A ' S - 7 
r ( T P » - r e 
C - * * A " rr 
T " S e ATT 
A ' I T . T | e r e 
Τ Τ Τ . Τ Ι - Γ - , 
e - e 
» " I " ' 
Η » 7 Ί 
' ■ ' . ' » r 
R e | . 0 . ­ l "Χ 
PAYS­B­',­­
ALI F 'A.cr ­ , 
I T A L i e 
P O V . ­ D N Ï 
S'IF.TF 
OANCVAFK 
S U i e e e 
A ' | T R [ e n r 
Γ Ρ Γ Τ Ι Γ , M 
­SPASM­
Al Ι . ' Ι . τ ' Τ 
A ­ L ­
AUT. C I . . ! 
­ L A ' S ­ 1 
C ' P . ­ S T 
C L A ­ e e 1 
­ X T P ' r­r 
rrCt.ie S τ ­
Τ P S G A ­ τ 
AUT. τ j m s 
T ' » T . T i e » S 
C. F " 
U l i ' " 
690 790 
F0ANC= 
R ­ I . G . ­ L ' I X 
P A Y ' ­ R i G 
Al Ι ­ · ι . * ­ τ 
I ­ S I . I * 
B O Y . ­ U N ' 
sueo­DAN­HA­K 
S U I S S ­
A U T ­ I C H ­
ce PA C, A'­
YT i jGTS! ; V T ­ H ­ e n s i . 
­ τ ATS ' l ' I lS 
JA n·»'; 
A ' I e 
A I I T . ­ I . " 
­ t A ' S ­ 1 
e ■ 1P . e s T 
CLASS r 7 ­ X T T A ­ ­ r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
» Ί 
1 t,71 
47 47 
r, I ' ' 
ι » 
1 
I 
1 " " 
Π ' 
» 1 
I'.. 
1 6 
1 7 
1 1 
79 7 
7'17 
71 * 
S 10 1 
» 1 » 
1 0 7 
1 1 ' , 
6 70» 
S '. 1 7 
16-, 
S -
1 » 
6 78 1 
»s 
! 1 
» 1 0 
1 
τ 
7 5 
7 ' 
! 7 » 
lu 
Í S 
7 ' . 
» 1 
e 
ι τ s 
5 5 > 4 
1 0 7 
T " 
1 1 ' . 
6 6 74 
S',49 
1 1 1 
11 
r, '7 
1940 
4 1 ' 
l . ' 
7 ' 
9 9 
" 1 1 
1 
;' Ί ι 
1 
1 040 
2 1 0 
1267 
I 
1 7 ( 0 
1 1 , ' , ! 
1 7 6 ! 
1 
T »69 
7 1 4 1 
4 4 1 -
4 » 7 
>,)5» 
5 7 7 
17 017 
I 9 p s 
4 
1 '17 
τ 
T 4 ' , 
1 7 
-1 ' , 
1 4 
1 
U H 
» 4 
7 7 7 
7 6 
»S 
4 T -
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'. , Γ 7 ' , · 
τ ­ r ­ ■ τ τ 
T . ' T . T i r : ­
r r r : 
,,­.*,­ r 
A ' , ' " » 0 
r r ­, :r ­
" ­ I " ' . ­ l u * 
p . Y ­ ­ U A . ­
•1 L " " . F * T 
T Î ' L I ­
Γ " Υ . - Ί Ί ! 
S c e n -
" I ' " · 
· " - - I - H ' 
7i— Γ ' Γ . Α I 
- S - A S ' I ­
V I " T , | . SUT 
S τ | s ' T T I I Î : 
­ " Γ ' ­ , " . Γ 
,­ , . . t | |Γ, 
J ' T " 
" ­ L " 
r " » . e i . ι 
CI A e s ­ ι 
τ , r ­ c i ; 
­ I ' s s ­ » 
A ' P . " . I . 3 
' L ' . ' . f e 3 
Γ X T " Α ­ ­ Τ ' 
F ' ë , Α ' S ­ e 
τ τ Γ r , τ τ 
■ ' Ί . " Ι - - " ' 
τ - τ , - , - - r 
e e Γ 
M - · ι , " 
, " Τ ' : 11 
e - f - i r -. 
" - Ι -. . - Ι ' I V 
Τ ' γ · ' - - ' A, S 
.- Ι Ι - " . Ρ - -
' - , · ! Ι ­Γ T v . - U ' l ! 
r M r - , r 
- 1.1, , , : p r 
e.UISSI 
Α ' , Τ - | e M C 
r o c τ : | - Α | 
- τ . ,;.,e 
S, ' e ' L 
- - Ι - ' - Γ - Ι . 
" · ' T SU'! I ' 
'1 i f - '<G"G 
i, ' ' 
" " T . - l . 1 
- ■ • s e - τ 
T " S CL7 
r i ■ s s - 7 
- Ί ' . e -,τ 
C I I SS- 1 
- γ τ-.. · r r e 
r-r 11 ' S ι,-
τ " -, ',Λ TT 
Τ - - , τ t r.-. s 
C r r 
■·.' i n e 
6 9 ­ 0 I T 
e ' A , r [■ 
­ ­ Ι . . ­ . . ­ Ι 'IX 
τ. ' Y S ­ M e 
'1 l r ' I . e e ­
I ­ · L τ ­
" I V . ­ ' I ' l l 
S τ ­ τ ­
e i l l ­ . e í 
A M T ­ i r ' i ­
n­F τ'ISA ι 
, el, \ ­ , ' i e 
Yn i r .TSL ■ ν 
­ . ­ e ­ r 
' I I . " . ­ ' ­ τ 
T e , i " ­ , 5 | _ 
' | T A ' ­ , r ! ­
­ ­ Λ ' ' ¡ , " 1 1 S 
T " I J 1 T . T T 
1 T " 
Sri­.A'»'11IR e­ i r r ,".·» J 'T ­1 ! 
' ­ Ι ­
. ' . ' IT . ' 1 . 1 
n . i r r r 1 
' " ' ' ­1 .7 " | · S S ­ 7 
." . e ­
7 ' 1 ' . ­ 1 .1 
r ι ■ ς - e » 
- Τ τ - τ e r : 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
! BOT» 
4 71 
4 0 9 
I 9007 
H 4 Π 
4 ' ! 
1 τ · . 
71 
996 
• » . I l 
1 
n 
1 A 
s» 
1 
» n 
5 1 
P. 1 
9 9 4 7 
* 74 
9 1 5 ) 
1 7774 
1 57 
15» 
! 01 76 
7 9»-, 
I ' l l SS 
17 
171 7'. 
2 9 7 6 
I 1071 
6 9 
! 17 
41 1 
171 τ 
' 9 9 7 
1 ' . 
1 
SS 
I 
l i s 
9 
1 ' 
S 
1 
7 » 
1017 
1.08 6 
! 1 
Τ -
12 
1 09« 
5»99 
1 0 " 9 
1099 
5»9'J 
6 1 "1 7 
! 177 
179 1 
3 7 S 1 
1 7'1!5 
4 4 4 s 9 
17B7 
775 
S4T 
5 
1 6 
» 1 4 
4 
! -> ) 7 7
s in 
1 
7 1 
1 
1 
2 
', 7- , 'S 
7 7 7 1 
»796 
6'»69 
' t 
4 
6 S S 
S 
6 4 1 
56 1 ' . 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
und U r s p r u n g 
— 
Code TDC 
et origine 
ft tr ' 1 > 
r r r 4 , r ­ , r 
ft 11 τ . T I ­ " ' e. 
Τ " .T'.et r 
ι " ­ Γ 
• V I ' V í l ι 
t ¡ * ' r ­
• ' " i ■" . ­ ι . υ χ 
ί| Ι --'".'-"'" 
M f t l Ι ' 
c · V . - ι " 
f ' ν • - - Λ . ··»· 
.ι | ■ Τ - t - , , . ■ 
Γ , ; Π Ι ' " , Γ 
Y n j r . - " - L ".V 
Μ . ι . ■ l . r r -
r C t r . r - , < 
r ■* - r i - ' i , ■ ς 
f : « I " ' r , . Γ ' 
, Ι Λ " " ' 
• W T . r ' . 1 
. "ι 'ϋ,"Γ. ι 
A i J T . - " I . · 
r - <- » «, r - i r 
τ . , f· f. - τ τ 
τ "Ί'Τ ■""" 
, · , , , ' . Γ 
/ or τ ι ■ 
- t · · | r ■-
, ι | - . _ Ι . f γ 
Ί | ι '< . - " 1 
' ' V . - J ! ' 
l'I * J',r 
""*' . ' ' ' Γ' " 
-ί Ι ' ! ", * -
- i t - - r '-
Γ Γ | " Γ ■ ■ 
Y ­ , , r ­ , ; , ­ ,, 
n o , . , · . . ­
­,­.r r ,­, _ 
J , . . . Γ 
1 ftp' " 
. Γ ι 
ft'J* . " I . 1 
r . t . f t r " : 1 
' 1 " i ' l " "* :■ χ · " . r I T 
f " " » ft " r ' f 
1 I f . τ τ ­ ■ r , 
T * l T . T | ­ ­
Γ Γ ­
/ ' , 1 '. Ι 1 
' ¡ ' f , ­ Ι W 
' Μ · ' ­ " *. * 
i l l " " ' . r ■ · 
ι · «,, t ­
" >Υ , ­ Ι ' t 
Γ Ι Γ Ι ! ­ ' ' 
' Ι Ι. * ' . 
c, Ί t r - -
» - i r - i m · 
C C D » f l -
r :■ r f- -
ftl L . " . " ' ■ ■ ' 
'· i l " r.'\ " 
" ■ r - r , " , , # 
1 U f i , 
- ' , 1 r i r , Ι Γ 
I V ' ' " 
" ι tr ■ ; ■ ι 
T i ' r. : \ 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' ' ,1 , * -, / , t 
V . 
Ί • Ί " ' 
7 i ,1 '. ] 
I - r 
' ^ M 
1 I 
I 7 ' . 
1 
1 ' 
1 
' I 
"· 
' . 7 
1 
Ί · ■'-
' i ' 
j j - , . 
1 ι ι 
Ι Ο ' , ·* 
ι ■. ; 
1 Λ Ί * 
» t ç i 
t Γ τ 
' > 
1 ">' 5 ' . 
1 
ι 7 
1 ' 
1 'M 
1 
1 
V . 
1 
1 P T ? 
\·) 
l ' i « 
" i f 
"' '· ·* ; î 
■ ' . 
't I 
" i­ 1 ' ' 
' . ' t ' ι 
1 ί, <; ' , 
λί,η . 
7 * ' ~ 
> s '- ■' 
' , Τ 1 
" Ί -t r 
·, 1 
Λ 
Ι . ' '-
Ι - . ι 
1 ■·' 
! 
■> ΐ-
■ "Ι 
1 
Ι Λ 
1 ­1 * 
—— 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— 
C o d e TDC 
et origine 
■ , · · M Í J 
• " ■ ι ­ ■ . ­ ' τ 
*· L ft Τ Τ 
Τ ? η ­ , Λ ­ ­
ί ' Γ . Ι | · - τ 
τ - Ύ m τ J c -> ' 
n i V r -
r r r 
, , . . | ­ ■ ­ ­ . 
" " t ' · , . ­ ) 1 * 
f> : Y '· ­ ï · r 
[ t 1 ' ' * . r ­ " ï 
' M ' I ­
f Y . ­ 1 J " ' 
r ι j r ι ­
ς - I i r r f -
VIT- n r 
• L I . ' . ' " • T 
T - H ' " ' " ■ I . 
l ­ ' . T " * ' 
. T U ' ­ l M I " 
r ­ c τ r ■ r ' T " 
J A ­ V ­ , 
ft,|V. i* ■ . 1 
" ' _ * * * " 1 
« " . L Ì ; * " ' 
­ [ .. r ; ■■ , 
Γ γ τ ­ï rt r ­ r 
\ r . M ; · : 
r ­ r. 
ί » I 1 M 
". '1 ' . - i IX 
η ,- γ ·- _ n .. -
[ ' ' i ■ " 
* γ . ­ υ · r I n l ' ■ 
r.j ­ r i / t / ; ­
r ι , ­ n ­
"■ '. * ¡ ­ " . ' . " " " 
c l l " , r 
. . . . ­ ­ | r H ; ­
n 1 7 ­ 1 | Γ ' 1 
π ­ ο ­ , · , · . r 
¥ 1 J " ' r ' f V 
' 1 1 . " . " ' T 
ο ,) .­vr­
Τ Ί 1 ' Γ Π . Ι . 
| ., Ί . , 
Η ' " Γ " . Κ Γ ' ' * , 
ft'l " 
U I * . Η - 1 
η ι ', ς <■ r ι 
Γ | ' ­ τ ­> 
/ ι . ; * ^ * ^ r f τ · r : 
γ ­ r ,­, · ­ ' 
ο­ ­ ι ­ # ­· f ­ ; ­
Γ ι 
■ ' ■ ■ ; ­ . ­
' , ' Μ 1 " . 1 
;τ ' ι \ . ­ Ι " . 
M M Μ 
• ­c V . ­ Μ » ' 
c ι ­n · ^ ■"■ 
­ ­ . , τ ' . ­ f ­
' j '„_,V"V," 
r ς π (y --,., -" 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
- > ο , , ( 
"> 7 ' ! 
I f> ' ι ' ■' 
ι >1 ­> 
Ι 
1 ? 1 ? 
1 Λ 
¡ S í . " " . 
Ι - . ί ι . Ί 
■ » ' ί 
^ - ) ' 
' · 1 7 1 
S S I 
1 0 c i 
?· ' . 
1 
1 ι. 
' ' 7 
■ > ­ . 
' ' t , 
M 
V i 1 
? ' . 
1 
f ¡ 
? ' " 1 
Ír¡ 
Τ " . 
't '; r ' 
1 ] 7 
1 ·» ' , 
: ι Ί Ί ι 
. · , "■<" ft. 
1 " Ί 
y ' ι 
tv, 
J * ' 7 
ι Î ; 
ss 1 
1 
T í , 
I M 
■ n 
ι 
I 
ν 
7^­S 
1 
5 = . 
t ? ί , 
Π ι , 
Ί i 
■\ < - > 
1 ' , ' . 
Ρ ? 1 
7 ι 
J Λ - 1 1 
. , 7 0 J 
? ? V | 
' ' ) ·■ 7 
• Ί Γ. ι 
l ' t l . 
Μ Ι ; 
1 ι · 
Ι ^ A " 
ι 7 
' 
. 
} · . . 
G Z T - S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'i'ill'ii 
n , | . - e r 
T r H r r ' . r , _ 
t: r ,V - . ' T i 
* . ' Γ : . Sur* 
r Τ ' , Τ Γ Ι Ι Ι , , Γ 
τ , . , , . . p r 
r , · - ; ^ η ΐ | 0 
- ! ' 1 " Τ · ' Ί Γ 
Γ Ι Γ ' - Ί , ε . Ρ 
.JA-T---I 
τ . , . , « » . 
μ \ ' . κ η Ν Γ . 
M I C T - -Μ Ι ? 
' Ι ■ 
ftΊ-.-Ι . 1 
Γ , . r r r ι 
τ 1 .­■ r r Ι Ι 
_Γ· ' ­rr 2 
ft'JTIrL.' r ι /, c ç ι: , 
t y r : · ­ ­ c 
r : ­ ­ , » ι ­ n r 
Ύ C --, ·, Τ Τ 
f ι | Τ # τ t Γ Γ Γ 
τ ' τ . τ ' " - ■: 
r r r 
' · ' ■ ' »,' Ί r 
ί i l " * l ' I 
ι ι - ( · ; . _ ( ι ι χ 
n · ν r -.- ¿ r 
• ι ι ­ . , r t ι 
* ' M 1 ■ 
— Y . ­ ι · :τ 
­ .. v i r ­t.' r Κ 
« M T " . T r H r 
^ ■ 1 " Τ ' Γ , Α Ι 
r r, r» ; r · j r 
Γ " " · ­ ■* 
' i L . ­ ' . ­ C T 
re irr ^ «îi . n · \e 
' " . ! \ ^ r ^ Γ 
. ' τ . Γ ­ Ι Ι M ' 
, Η . ' / Π Ι T i 
|. T u r r » n ] r 
ι τ/ τ ­.tru c 
■·■ ­ Κ Ι · ι Ü r 
ρ ­ r r, , , 
r '­ITI I 
Τ ^ Λ ' Ι 
r N I « " " , Ι Ϊ . ρ 
j - η π Μ 
Η ' ' 0 K T - J R 
fttIT.ri . 1 
- L ' T - e - r ! 
Λ Ί Τ . 1 " · * 
T [ " t > ς T L ? 
­ ! ■ < » ­ . ­ ­ Ι 
­ j ' / . - ς τ 
' " T . " L . *■ 
ν χ ■ r r r ï 
"XT­f, r r r 
τ <■ Í ; I T T 
• ) Τ . τ [ ­ · . c 
r " T , T ! C | r •■W­
r , 1 τ τ τ r 
­­'■ 1 ­ , ­ e 
7 " L '"· . ­ 1 ' J 7. 
» V ' . ­ ' ' . ' r 
• | ' ­ A . i : ­ T 
' · » ' . ­ " 11 
i . , . . ­ r , Γ 
• τ ' y r " e 
­ ­ · | | " i r 
. · Τ Ά Α "· / 
- - - ρ / - - ' i r 
" Ι . ' , ' Ί 
'!- ν1."' 
.1 ■ τ » ! 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 e. f. 
b? e 
11.T 
Ί 
7 
-Ι 
I 
7 0 
H i , 
0 7 7 
l O H H 
1 
Ο Τ 
1 
2 3 T ) 7 
7 1 7 ' ' 
r .T7r» 
f, 
7 7 4 
7 1 7 
? 5 5 r , 
0 7 7 
7 r , 7 7 
T H I Η 
» 7 7 H - , 
7 7 5 » 
2ΊΊΡ. 
0 H 7 7 
7 7 7 ' , 7 
' T T T H S 
' . 1 7 
1'· 
7 f i 
» 7 7 
1 7 7 T 
1 1 
1 ) 
r. 
1 7 
I 
l r , 
77 
' U 
1 ' , - . 
1 
1)7 
(, 
b 
2 
1 
7 
7 
I 
7 
1 
1 7 1 
4 
1 7 7 
1 6 6 
7 0 1 
1 
8 
2Ί 
7 7 
7 6 1 
7 7 0 
5 9 6 
7 1 7 0 
» 0 6 
7 1 « 
1 1 7 
7 1 1 7 
7 7 1 7 
0 9 
7 0 
1 1 0 
»n 
7 1 7 
4 0 
1 7 
7 0 
I H 
4 0 
6 
7 
7 
7 
4 
1 
1 
I 
7 
1 7 1 
»230 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­SchlüsMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
tt origino 
6 9 1 7 7 0 
HONG KONG 
»ELE 
« U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
» U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTR» CFF 
CÇE»A5SOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONI1E 
6 9 1 2 3 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
»LLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRL4NOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSF AUTR ICHF 
PORTUGAL 
FSP4GNF 
YOUGOSLAV 
ALL . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIe 
BULGAR I F 
MEXIQUE 
C H I N F . R . R 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C L 2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
« U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CFFTASSOC TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T c i T . T i e R S 
C E F 
MONOF 
6 9 1 2 7 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVeGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL . M . ­ S T 
POLOGNF 
TCHECOSl . 
HCINGP. l e 
POUMANie 
BULG«RIF 
. T U N I S I E 
FTATSU' I IS 
MEXIQUE 
CFYLAN 
TIMOP.MAC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG OCEAN.USA 
AELE 
» U T . C L . 1 
CLASSF l 
»UT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSe 7 
FUR.FST 
CLASSe ­) 
FXTOA CFE 
CFFtASSt lC TRS GATT 
A U T . T l e p . S 
T O T . T I F P S 
C E F 
MONDE 
Werte 
1 0 0 0 * 
Vettura 
2 
I 5 B 
4 57 
6 1 0 
1 
7 
4 
4 
7 
7 
621 848 
592 
25 
617 
844 
1465 
714 
2 4 8 
165 
1 06B 
56 0 
7 6 1 
71 
2 
8 
276 
7 
7 5 5 
7 
B 
6 
9 
75 
q 
θ 
ι 2 
6 1 
648 
374 
1022 
1 
1 
51 
2 
53 
I C 7 6 
2755 
1025 
51 
1 0 7 6 
2 7 5 5 
3 8 3 1 
7772 
787 
3 6 3 
2615 
704 
5 6 7 0 
47 
162 
105 
62 
46 
76 
7 
2 0 
1 06 
16 
109 
15 
56 
R 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
5 
782 
2 
4 
1 
6 0 3 6 
615 
67C1 
1 
14 
15 
1 90 
190 
6 9 0 6 
6 B C ' 6 7 7 6 
169 
6 9 0 6 
6 8 02 
1 1 7 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 1 7 9 0 
nPA'ICF 
B ­ L C ­ L U X 
P»YS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DAN­MAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNF 
GRFCF 
TCHTCCSL. 
l i i L C A R I ­
.MAROC 
. T U N I S I · » ET»Te.UN!S 
MEXIQUE 
ir»»N 
TH»ILANDE 
JAPON 
HONG KC'JG 
»FLe. 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL7 
e.LASSe 2 
F U R . e s T 
CLASSE 3 
e»TO« CCE 
CeetASSOe 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E e 
MO'JD F 
6 9 1 7 1 0 
eOA'ICe 
R ­ L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
eiNLAMOE 
0ANeMA°K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESOAGNe 
YOUGOSLAV 
GREC­
T I I R O U I ­
EtlROPe NO 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T POLOGN­
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANie 
B U L G A R I ­
.MAROC 
. ­ U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T » 
R. AFR.SIIO 
FTATSUNIS 
MexIOHE 
COLOMB l e 
P­ROII 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
N­RAL 
THAÏLANDE 
V !ETM.SUO 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A ­ L r 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A l l ­ . AQM 
T I F O S ei2. 
CLASSE .7 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 7 
eXTRA CPU 
C e F t A S S ­ ë 
TTS GATT 
A U T . T I E ­ S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONTE 
6 9 1 » 7 0 
e­e­ANCe 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­TAS 
»LLFM.FFD 
I T A L I F 
Werte 
1 000$ 
Velours 
177 
11 
178 
447 
4 7 0 
57 
7 
i i 14 
10 
2 y b 
7 
7 
1 
ι ι 1 
1 
7 
» »8 
5 
117 
47 
164 
7 
10 
12 
7 
7 
179 
1 197 
169 
6 
175 
1 1 9 7 
1772 
47 
113 
517 
1 0 4 2 
277R 
η 
4 
7 
1 
12 
18 
5 1 
228 
17 
τ τ 
1 
16 
β 
07 10 
4 
46 
7 
4 
ι 2 
1 
1 
1 
7 
75 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
14 
179 
7 
1 
1 4 1 
4 2 9 
574 
7 
» 4 6 
51 
171 
14 
185 
8 1 0 
4 4 8 1 
5Γ.7 77C 
71? 
4 4 Π 
176 < 
740 
4 1 
71 
1 0 6 1 
» 7 1 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
6 9 1 7 7 0 
R ' I Y . ­ I I N I 
'TLANOF 
' j ' i o y e e,e 
S '1­0 e 
OVI­MARK 
S ' U S I ­
Α ' ΙΤ Ι ICH C 
PORTUGAL 
e STA C.NF 
Τ Ι Ι Γ Τ Ι Ι Ι ­
I I . P . S . S . A U . M . ­ S T Te. HT C D S L . 
H7AIGR ' F 
. ' l i TAGASC 
FTATSUN1 S HONOIIR.BR 
Ι Ί Ο -
Τ Ι Μ » = , M J C 
- Hl 'J - f R . P 
JA°TM 
TAIWAN 
HONG KONG 
A - L e 
A U T . C L . l 
CLASS- ι 
e A M» 
T i e n s CL2 
C L ' S S e 2 
F U ° . E S T 
A U T . C I . . 3 
C L t E s e 3 
- X T » A C c c 
CPCtt- SSOC 
T - S GATT 
A U T . T I F R S 
T n T . T j e q ς 
e e -
MOAjTe 
691390 
e » A,vjee 
R C L G . - L U X 
PAYS-hA S 
r l L E M . e e n 
I T A l I E 
R T Y . - U N I 
A|OFV-e,e 
ei jeDF 
e INLANDE 
Ο Λ Ι Ι Ε Μ Α RK 
' I J I ' i r 
AIJTR ICHF 
PORTUGA L 
e SpA GNF 
voue, 7 SLAV 
C0 CC F 
TURQUIE 
U . E . S . S . 
M l . M . - S T 
POLOGNE 
TeHeCOSI . 
HONCPI r 
B'ILGAOïe 
.M'ROC 
. T i e i i s i ­
M'J 'AMBIQU 
eTATSIJNI S 
A ' ­X IQI ie 
. SUR INAM 
p e e ­ i i j 
ITf.N 
ISRACL 
I'IOe 
T H M I J N · " 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
T IMOO,ΜΑΤ 
C ' 1 I ' I ­ , R . R 
­ O p e e SUO 
J Ì P 7 N 
TA IWA'J 
HONG KONG 
" ' L ' 
A U T . C L . l 
TL ' . S SE 1 
7 ' I T . Í OM 
T ie r , S C L ? 
­LA.­.SF 2 
= ' | T . ­ S T 
A U T . C L . ' . 
­ I S S S E 3 
f XTR A CCC 
e e = * « s s ' i c 
τ ­ ­, CA T T 
I ' I T . T i r ­ s 
T O T . T i e r e 
e e e 
" T ' p r 
6 ') 1 4 1 0 
e r s ' j r e 
R ­ L G . ­ U I X 
TAYS­RAS 
r LI ­ » . c e o 
1 TA| , e 
­ " Y . ­ U N I 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 4 1 
1 
4 
9 
530 
6 
14 
13 
56 
4 
17 179 
20 
136 7 
3 
1 
1 
46 
510 
1973 
39 
137 
826 
1989 
2315 
2 
224 
226 
1012 
510 
152? 
4 5 6 3 
2 1 7 0 
3 0 1 1 
1544 
4 5 5 7 
2 1 6 4 
6 7 7 7 
747 
786 
1679 
1674 
4 7 7 5 
113 
7 
73 
2 
49 
11 
11 
37 
71 
l 
15 
! ? 27 
7? 
3 
5 
1 
1 
? 7 
1? 
8 
7 
1 
13 
9 
1 
1 
» 
7 
46 
2 
1169 
2? 
1? 
759 
1771 
1570 
1 
75 
81 
61 
46 
107 
1718 
377R 
1573 
124 
1697 
8757 
10475 
773 
477 
16 
759 
70 
6 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
231 
IMPORTATIONS 
GZT­Schlü3sel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
l 'I 1 4 î 0 
Μ Ί - Ι Ι ' Κ 
S 'USse 
AUT- yppe 
-SPAO' ie 
V l l l C - l ' V 
C i c c e 
e i i p p p e . , τ 
Al 1 . " . - S T 
K i N C l e 
C T » T S " " [ S 
JAPON 
H'INC KT'IC, 
A I J S T - A . I [ r 
A l i e 
M I T . - L . 1 
CLASec ] 
T I E e s c.L 7 
C L ' - S e 2 
e i j r . e - , τ 
CI A e S e 1 
T-XTr A r e e 
e e e , » S -, ir 
»RS CA - Τ 
AIJT. Τ ! "e -, 
T I I T . T i e r s 
r e e 
MONTE 
6 9 1 4 7 0 
ro AM-e 
R e | C . - l UX 
RAYS-PA r 
» I l CM.ecp 
ITAL I e 
Ρ Ί Υ . - Ί Ν ' 
AITO y e - , -
eA'IR'14 'K 
SUISSe 
AUT- t - | - e 
ALL - M . - e T 
T C H r e o S L . 
H O N C e i -
r ' I U r ' l ' l í s 
e ATIABA C H I A I ­ , ­ ,ρ 
JATC' i 
» ' I S T ­ Α . ' e 
'.­ι r M I T . T L . I 
CI » e ­ ­ 1 
e u R . e s T 
» 'JT.eL . » 
CLASr." » 
exTPA CCe 
C e e , 4 S r . 7 e 
TRS GATT 
AUT.T I ­e s 
T O T . T | r . r s 
e e r MT«|Tr 
6 9 1 4 9 0 
ep. A l i e ­
1 ­ L G . ­ I U< 
P A Y S ­ l " S 
"LL F M . ­ e n 
ΙΤΛΙ Ι ­
Ε l Y . ­ U ' l l 
SIJ­Te 
SUISSA 
ΛΊΤΡICHE 
eSPA- . ' l -
YOI1GnS| ,' V 
e - ee e 
ALL . " . e - ' 
T - H F C - S I . 
H TN C- I " 
»IIL C ' ' -
CTATeii" "■ 
CANATA 
V I C T · ' . ­.'.J­
j ' . p r ­ i 
A e| ­
/ " » . C L . 1 Cl Aeee i 
T I eri e Γ | ,τ CI A ­ ' e » F l l ­ ' . ­ e ­
e L A S ­ r , 
e XTr/ . e r F C T ­ , A­,eTC 
" S GATT 
Λ Ι Ι Τ . ' 1 ­ e s 
' T T . T i e r e 
C e e 
M ­ i ' T r 
7 ­ e t 1 τ 
ΓΙ ' 1>|Ρ­
» Ί Γ , - | " Τ 
O.AYe-l' Λ e 
f | | e Μ. Τ - τ 
ΙΤΑ| -e 
r » γ . - t r i r 
Werte 
1000$ 
Veleu7S 
1» 
1 4 
1 6 
1 
7 
2 
? 
? 
1 
? 
i 
1 
1 2 7 
7 3 
1 6 1 
I 
1 
6 
1 
1 1 7 
1 1 1 7 
1 4 7 
7 
1 54 
1114 
1271 
6 6 
1 37 
1 
» H 9 
2 7 
6 
1 
1 
7 
? 
1 
I O 
1 
1 1 
2 
? 
.76 
7 
1 4 
4 7 
5 6 
7 ? 
2 
7 4 
1 7 0 
6 6 6 
1 2 6 
4 
1 »0 
6 6 6 
7 9 6 
1 16 
4 4 
7 4 0 
1691 
1 I T 
1 31 
9 
7 6 
9 
1 7 
1 
? 
2 
? 
2 
4 
1 6 1 
1 
1 
7 6 7 
1 7« 
4 44 
6 1 0 
1 
1 
i o 
1 0 
6 7 0 
7 22 6 
6 1 9 
9 
6 2 8 
7774 
?B14 
7» ' i 
» 0 
» ; τ < 
14 A 
1 
o? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
­— Code TDC 
et ungine 
7 7 T 1 1 τ 
' Ρ Ρ ν ­ Γ , Γ 
SUFDE 
DANE ΜΑ­K 
S I I ! e S ­
AUT­ ICHE 
YOUGOSl 'V 
TTLOCAje 
T e i i c p o S L . 
H O N G 0 I ­
eTATSII'JTS 
THAILAN ' je 
l ' I D O N ­ S i e 
JAPO'i 
l|OA| s pee 
n­L' Í ' I T . ­ L . l 
C L A S S ­ 1 
T i e n s CL2 
­ L A S S T ? 
ei u». ­ST 
­L«SSe. 3 
FXTRA e e r 
C ­ C A ­ S D C . 
TPS GATT 
A ' I T . T i c o s 
T O T . T i c o s 
DIVERS 
r e e . 
MTNO­
7 Ί 0 1 7 0 
c ' i A ' i - r 
B F L G . - L U X 
I - A l i e 
e - e * A - s o e 
r r r 
Μ τ , ι η -
7 0 0 7 0 0 
EP Λ NC c 
P . -LO. -L ' IX 
P IYS-PAS 
Al LFM.CET 
A U T R | Γ Η Γ 
» C L -
c L ' S S e ι 
e x T e . l pep 
C-c»ASC OC 
T e s GATT 
T T T . T i e r s 
C E E 
MTIITT 
7 0 0 300 
FRANC-
B F L G . - L U X 
PAY- -PAS 
AL1.CM.FE0 
I T » L I C 
R O Y . - U N I 
SUEOe 
OANCMARK 
SUISSe 
A U T - I C H -
YPIie.nSLAV 
Al 1 . ' i . - S T 
01 LCGNe 
T C H e - o - 1 . 
H".NCP| F 
R U L G A T I -
. » 1 GERI» 
ETATSUNIS 
-ANATA 
B - e s i L 
ΓΙΟΕ 
JAPON 
I|TA|C, KT'IC 
'.e LE 
Í I I T . e i . 1 
­LASST 1 
Τ Ι " ­ r , 7 
­ L \ S S ­ 2 
C ' I ­ . e s T CLAese 1 
r i T r ­ i eee 
r ­ c , / ­ ­ τ ­
τ ­ ­ . ­.ATT 
A | τ . Τ 1­TC 
T ' T T . T I F r ­
C. e e 
M T A I T C 
7 ­ 1 4 1 ­
e ' A'IC ­pe L ­ . . ­ LUX 
Ρ · ν ­ ­ Τ Λ ­AL L ' " . ­ e η 
l ' A i Ι e 
T . l Y . - Ί ' , Ί 
S l l l - e -
Werle 
1 000$ 
Veleurs 
1 
85 
IB 
»0 
42 
77 
109 
17 
1 
1 
1 
2 ? 6 
47 
769 
11 
18 
146 
146 
417 
7 1 5 1 
307 
176 
4 7 7 
1 
7 1 5 1 
29H5 
35 
5 
7 
47 
47 
47 
? 
? 
6 
5 
5 
1 
5 
1 
1 1 
5 
1 
1 5 
7 0 
7 0 9 6 
6 5 7 7 
6 1 5 4 
7 0 1 7 
7 6 9 
11O0 
1 1 
1 6 5 
1 5 5 
5 
7 
4 4 
ioe 
1 7 
1 
7 7 
7 147 
1 
7 4 
τ 
2? 
14 7'. 
7 1 7 6 
4 7 9 6 
» 7 
? T 
6 6 
1 6-Ί 
1 6 3 
603T 
» :6» r , 
4 9 7 ' 
1 4 
4 9 9 » 
»1 6 η τ 
746 19 
7,79 
86 7 
4 4 
1719 
1 1 7 
»r 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
70O410 
ΠΙΤΓ. ICHC 
YOUGOSLAV 
POI TT,A|F Teurcost . HTMC.e IF 
RTIJMANI­
BULGARIE 
CTATSUNIS 
A­Le 
» U T . C L . l 
OLASSE 1 
­ U R . c ST 
ELASSF 7 
­ «.τ­A CEE 
C­Cf­ASSOC To S G ' T T 
A ' I T . T I C O S 
T O T . T ! E 0 S 
c e e MTMT­
7C9490 
eo A'je e 
!>c| G . ­ L U X 
RAYS­7A e 
' Ι ί - Μ . Ε - ο 
I T A L I C 
r Ο Υ . - U M I 
SUISSC 
ΛΙΙΤΓ | e H r 
c SPA CMC 
YOUGOSL» V 
G° FC e 
TI IRQHle 
U . F . S . S . 
POLOGNF 
TCHCCOSL. 
HONGRIC 
oPUMANie 
.MATOe 
-GYP Τ ­
ο .AFT .SUO 
e TS Τ SUU I S 
CANACA 
AFI e 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
A U - . A OU 
τ 1-7 S CL2 
CIASSC 2 
H P . E S T 
c i » s s e 3 
e XTr, A CFC 
c e r t A S S O C 
Tt S GATT 
CUT. - IEC c 
T 0 T . T I C O S 
p e e 
MONDE 
70050O 
CFA'ICC 
" C L G . - L U X 
TAYS-BAS 
AI 1 C M . p p p 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
N O r v c Q -
Sl ieoe 
DANE MAF Κ 
SU'SSc 
»UTO [THe 
ROÇTIIGAL 
e SPA GNF 
YTU­.nSL» V 
U . c . S . S . 
"1 L . M . F S T 
PPLOGNc T C H c c n S L . 
I ' O ' I G P IF 
e .IIIMA'ITC 
­ ' JL­ .A­ I ­
CTATSUNI ', 
e A· ' i i t 
MAI « YSIA J 'PO 'J 
TAIWAN 
' ­1 ­
t'f.py. ι 
­ L A S S ­ ' 
TIEO s r i ' CI .» SSC ? e UT . Τ ST 
CU S i e 3 
­ΥΤΓΤΑ f e e ­ ­ ­ ♦ A S S O C 
• î S GATT 
A ' IT . T | C r s ' Π Τ . τ | Γ < ­
r e e .■u " i ­ e 
7­04QQ 
­ ' A Ί - -
Werte 
1000$ 
Velours 
57 
50 
104 
210 
62 
231 
1 
30 
B6 
80 
165 
6 0 8 
6QB 
7 7 7 
7 5 9 6 
4 7 9 
294 
7 7 3 
2 696 
3 3 6 9 
353 
4 3 7 2 
363 
1512 
2 4 6 
325 
Β 
4 4 
l 
57 
1 
2 
? 
«2 
4 8 3 
46 
6 
2 
4 8 2 
69 
377 
60S 
9 8 5 
2 
2 
579 
579 
1566 
6 6 5 6 
1 5 0 7 
54 
1561 
6B51 
Θ417 
4 1 7 4 
1B758 
1838 
8 1 7 4 
6 5 0 4 
9 5 1 
1 
9 
13 
45 
207 
3 
1B3 
9 6 8 
294 
736 
193 
1291 
143 
777 
2 05 
14 
59 
1 
2 
1 
1729 
1 2 2 6 
2465 
2 
? 
3139 
3189 
6 6 4 6 
3904B 
3 9 4 0 
1706 
5 6 4 6 
3 9 0 4 8 
4 4 6 9 4 
7841 
232 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
7 C C 6 C C 
BF1 G . ­ l UX 
P A Y S ­ n / . r , 
A l l E M . e c o 
' T i l l e 
ο τ γ . ­ I J M I 
s u e o e 
e i J l S ­ . e 
» U T C i r n e 
c s P A G u e 
Y O U G O S l AV 
U . R . S . S . 
A l L . M . C S T 
P O I OG'JC 
T C H C C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T P A I . I E 
» e | e 
A U T . C l . . 1 
C L A S S C 1 
E U P . E S T 
C L A S S C » 
CXTO.A c e c 
e e c + A S e o C 
T P S G A T T 
A U T . T l ­ o S 
T O T . T I F O S 
C E C 
M 0 N " F 
7 C 0 7 0 0 
FR ANC. c 
B E L G . ­ L U X 
R » Y S ­ n A S 
A L L F M . e r O 
I T A I I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N I A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H ­
E S P A G N ­
Y O U G O S L A V 
A L L . M . C S T 
T C H C ­ O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L c 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
C U R . F S T 
C L A S S ­ 3 
­ X T R » C E E 
C F c + A S S O C 
T R S G A T T 
» U T . T I C R S 
T O T . T [ e ? S 
C E E 
MONQC 
7 C Q 8 0 O 
F R A N C E 
O E L C . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L I . F M . c r D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
S U F T C 
c I N L A N D E 
C A ' J C M A R K 
S U I S S e 
A U T R I C H E 
C S P A C N C 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L . 
. A L G E R I ­
F T Í T S I I N t s 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
A F I e 
A U T . C L . l 
C L í S S e 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 2 
C U R . C S T 
C L A S S C 3 
E X T R A ' r r . 
e F E « « S S " C 
T P S C » T T 
A I J T . T I c e S 
T O T . T T C O s 
C F F 
M O N T E 
7 C 0 9 0 0 
C P A ' I C C 
Β E l G . ­ l UX 
0 A Y S ­ I 1 A S 
A L I r M . F F O 
I T A L I C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 5 7 7 T 
I H » 
7 ­ 7 ? 
» 1 3 7 
' 7 4 1 
7 
4 7 
BO 
11 
1 7 7 
b 
» 6 
7 0 0 0 
1 
4 ? 
1 T 9 1 
» 1 4 7 
7 1 7 4 
1 5 4 
1 5 4 
3 6 8 3 
7 0 C 7 1 
7 5 5 1 
1 7 7 
7 6 B 3 
3 c n » 7 
7 3 7 1 1 
4 ? T 
1 0 2 9 6 
1 3 5 
9 3 1 
9 4 5 
3 5 6 
4 
5 
1 ? 6 
2 8 1 2 
1 ) 1 6 
6 
1 
3 7 
7 1 
7 6 0 
4 4 7 3 
3 72 
4 8 Π 4 
6 6 
6 6 
4 8 7 1 
1 2 7 3 4 
4 Θ 3 3 
3 1 
4 8 7 1 
1 7 7 3 4 
1 7 6 0 1 
9 ? 1 
1 0 1 0 0 
1 5 9 4 
9 5 1 6 
3 7 1 0 
6 5 6 
7 6 4 
9 1 
5 
1 1 7 
2 
3 7 
» 7 3 
4 
7 5 
1 
1 4 6 4 
1 C l 
T T 
7 1 
9 7 0 
7 1 7 7 
3 1 T 7 
1 
7 ? 
7 1 
» 9 
2 9 
7 1 6 9 
7 5 8 4 6 
3 1 6 4 
4 
» 1 6 8 
2 5 8 4 5 
2 9 0 1 4 
8 7 0 
2 9 6 8 
4 9 4 
7 3 7 0 
1 7 1 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T D C 
e i origino 
7 T r r o ' i n 
» ' • γ . - Ί · : ! 
Ι - Ι A ' l O e 
S U E O -
- 1 NI A " n e 
T A ' j e i ' A O K 
S ' i l ' , - , e 
A I I T - K H -
T O T T I J T A I 
- - . P A G N -
Y n i | - , 0 S L » V 
« L L . M . c s T 
P O L O O N -
T C H C C O S l . 
H O N - O I ' 
. " . L - . C R i e 
P . A - O . S ' I O 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
! ' 1 0 - e T - e 
e ' l l j e . T . n 
J A . P T ' 1 
HONG K O N G 
T L -
Α Ί Τ . - 1 . 1 
C l ' . S c c ] 
« U T . A P V 
T j e - S - L ? 
- l A - - e 7 
E U R . C S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
E X T 0 » r e ' 
e - C i A S - O C 
T - S G A T T 
A " T . T [ c o s 
T T T . T I e r t s 
C c e 
MTNOF 
7 T 1 » 0 7 
F T A ' i e e 
B - I G . - L U X 
P A v e - 1 \ e 
» l I F ' I . E E n 
I T A L I E 
P H Y . - ' I " ! 
I S L A N o e 
I R L A N D -
A p p i i - G C 
S l i e o c 
D A N C M A R K 
e l l i s s e 
A U T - I C i e 
P O R T U G A L 
e e P A G M e 
Y O U G O S l AV 
U . R . , S . S . 
A L I . ' ' . C S T 
P n l - O ' j e 
T C H C C O S L , 
H T A i G O I e 
O T I J M ' N i e 
B U L G A R I E 
. M « R o r 
. T ' I - I I S I -
K r N Y A 
C T A T S I 1 N I S 
Τ . · · | " Ο Α 
• rx iou-J A M A I Q ' i e 
p e n n 1 
R R C S I L 
I P A ' I 
C H I ' | C , o . p 
J A O - A i 
HONG KCNG, 
O I V C T S ' I P 
A C I C 
A U T . C L . l 
C . L A - S C 1 
A ' I T . · - " 
T i e r - i - L ? 
C L A - e - 7 
C ' I R . C S T 
A I ' T . - t . 7 
e L A -, - - 7 
- X T - Α e - e 
e e e * \ e ­ , n è 
T ­ S G A T T 
l ' I T . T I C O S 
T r j T . ­ T E i i s 
0 ' V e o ­ , 
e e ρ 
M ' I N O F 
7 0 1 1 T T 
" " i r r 
Ρ ­ I ­ , . ­ I ' IX 
P A Y S ­ » A S 
' . I 1 . F M . e n 
I T A L ' E 
e o Y . ­ i i ' i ' 
e i l C ' i r 
e , i i i ­ ­ e 
A ' | T ­ T ­ M ­
P O R T i i r . f L 
Ce P A ­ . * . ' ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
6 7 7 
B O I 
» 4 
7 
• ι ? 
1 \7 
1 6 
7 
1 7 4 
4 
4 3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 6 1 
7 
Τ 
1 1 
1 1 3 
1 7 7 
9 1 4 
1 6 5 9 
7 1 7 7 
1 
1 2 3 
1 2 0 
7 » 
11 
I T A 
7 3 0 6 
T 4 4 4 
1 9 0 ? 
9 T 7 
? 8 0 1 
9 4 4 5 
1 7 2 5 1 
1 τ ? Α , τ 
1 9 7 9 4 
1 9 4 " 
1 7 8 ? 7 
4 9 1 3 
5 7 0 
1 
7 
? 
1 6 4 1 
1 4 ? 
4 0 9 
Ι 1 0 9 
1 7 
6 7 7 
2 1 1 
? 
1 4 2 
1 5 5 4 
7 1 9 1 
1 3 
1 7 1 
1 
7 
1 1 
6 
R 1 6 
5 
1 
1 7 
» ? 
16 
7 
1 
4 0 7 6 
1 1 6 3 7 
' 5 7 0 7 
1 » 
» 1 
7­7. 
4 0 1 1 
7 
4 0 | 9 
1 7 4 4 
1 4 7 6 » 
9 4 7 1 
2.1Τ 
' 1 7 5 1 
1 
1 4 7 4 9 
6 4 5 1 4 
7 0 9 6 
1 7 1 1 7 
τ . 9 » 3 
1 8 1 7 
Ι Ο Ί 
7 1 4 0 
7 
1 6 
1 7 
r, 
'11 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 111 7 0 
­ τ τ " ' | τ / , ' . ­
r ' 1 . ' ' . ­ ­ . 1 
P O I τ ­ . A| ­
" l i ­ r o s i . 
e vr. 'Nie ­ Τ ' Τ S U M I S 
" ' " M 
Ι Λ Ο ' " . 
­ I V ­ e ­, NT 
.» e i ­
» H T . e i . ι 
e L A S S C ι 
Τ Ι E ­ ­, C I 7 
­ L ­ . e s ­ ? 
E ' J R . E S T 
C1 A S S c » 
T I T T I r e e 
e e c u s s T I ­
T T s G A T T 
A ' I T . τ ι ­ , s 
T ­ i T . T i c p s 
τ I V » ­ S 
r r r 
M T M T ­
7 T 1 ? I 7 
r ­ ·. j r ­
o . ­ l ' . ­ L U X 
T A Y C ­ b A C 
' L L ­ M . e c · ! 
e T V . ­ U N I 
» u r . i ­ u ­
Y T i r . o ­ i » v 
T O I τ G Ί ­
Τ ' m -
« .Π -
A ' J T . - I . 1 
C l " e s - l 
T i e » s C l ? 
- I A S S - 2 
e j T . e C T 
- l > S e c 7 
- XT» ή e - e 
- - - + « S S O C 
T ' S - « τ τ 
T T T . T I - r . r 
r c r 
" ·'»' 
7 - l ? » 0 
rpfire 
•»=1 G . - L U X 
r ' v r - n j S 
·. 1 | e ' , . u c n 
I T A L l e 
R O V . - U N I 
I - L ' O O C 
C ' I C T F 
M I T » I T H -
e - τ « r , r j c 
" 1 L . " . - S T 
P O L O G N C 
T e H r C . O S I . 
H.IAJGC j e 
r TI |A| , . A'J c 
e T A T S UN I S 
C ' I I ' J C ? n . p 
J ' » l ' l 
H T . ' - . K O N G 
; - L -
A ' J T . C l . 1 
c i ' - s - ι τ ! - » S C L ? 
C L A S S E 2 
r ι JO . e r τ 
' Ί Τ . - 1 . 7 
e i A S eu ι 
- V T - A r r e 
r :.utt e - p é 
T" e Γ , Ι ' τ 
n i - , ' i r r ς 
τ , -r. - i e ο e 
e e r 
M TA.Τ ' 
7 - 1 7 T 7 
c--r,"e'-
c " L - - . - i . i i i r 
p . · Υ - - Ι Ά s 
A I L C M . e r τ 
I T A I [ I 
e ' ν . - ' Ά ' ι 
Γ 1 M ' " - F 
' Π Τ Ι ' Γ , ' ,ε 
S I T , r 
- \ " \ Α , Ί Ί Γ 
τ Α Ί - · ,ΑΡ Κ 
- n i s - , ρ 
A I J T - j e n e 
T | i e T | j r l f t | _ 
- S R A G " -
V ' T | | - . r i - . | A V 
e.- e- r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
2 0 
1 
7 1 
1 
7 1 6 7 
9 
» 
7 1 8 0 
3 ? 6 7 
6 8 4 0 
7 2 6 
2 2 6 
1 1 1 
1 1 5 
7 1 9 1 
4 2 5 1 7 
7 1 6 7 
2 1 
7 1 B ' 
ι 
4 7 6 1 7 
4 9 7 0 7 
4 3 
5 7 
7 
? 
I 
U 
1 4 T 
? 7 
1 ' . 
1? 
1 4 7 
1 1 ? 
1 4 
1 4 
2 7 
2 7 
1 9 7 
U ) 
1 9 7 
1 9 » 
1 1 7 
1 0 7 
4 7 9 
7 7 8 
7 7 
1 1 4 
l 
4 T 
? 
1 
? 4 
6 
7 7 
» 1 7 
7 8 
11 1 
7 
6 
7 
9 3 
2 
6 7 
1 1 2 
1 7 9 
, 2 
3 9 6 
? 
1 9 3 
1 7 9 
1 6 9 
4 3 4 
1 4 5 
5 7 9 
3 1 9 
1 4 1 8 
? o ? 6 3 
3 1 1 7 
7 0 » 5 
1 4 6 4 7 
1 6 » τ τ 
1 1 1 4 
71 
4 9 
-17» 
4 T 5 
3 4 ' 1 
» 9 1 
2 6 I T 
4 1 
» 5 1 
1 3 1 1 
7 
» 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ­ I I T O 
H . » . ' . ' . 
' L L . M . e ­ ­
•'»ι nei = T C h c r TS, . i " "ree ­ ­
O T ' I U A ' I I I 
I U I CA l ' 
e e y p r r . '»Ae/ ;r se 
? .»CR.SUO 
r i l T ' IMI S 
e A ' I A C ' 
• ' r x l . T i r 
Ae­ce·'» |­ ­
1 I V I 
I ­ A" 
A­CGHA' Ι ",» 
l ­ , P ' e | 
'NOE 
'HA 11 '. 1 'e 
Γ Η Ι ' Τ , Ί , -
r . ' i ' r r - ' , τ 
J AO I N 
' S I V A 1 
H O ' i e / ' ' j -
" I V " ' , ' τ 
\ - i '-' 
H I T . c i . ι 
- L A S S - 1 
- M A 
T i c o - , -1 7 
,-| . r r - 2 
c i p . r - T 
' . ' | T . C | . τ 
' 1 ' . ' " ' 1 
-ytret 'ce 
recttpenr 
' e S C . ' ' τ 
r, υ τ . τ ι e τ s 
T O T . τ j e - -, 
- i v e r -
e p e 
MON-r 
701411 
e - " i r " 
' I r l i " . - L U X 
ο Λ Y e - ». : e 
" L L e » . - - τ 
I T A I Ι ­
ο 1 Υ . - Ί ' , I 
S ' 1 e τ e 
- Ι | 1 e s τ 
A U T - Ι - Η -
T r H ' T - ' L . 
H ' U C S | e 
! , T | | M A ' ' ' -
CT A T S ' I " ' s 
M r » , ; . , -
Ι Λ Ρ — J 
H INC K ' I T 
Γ Ι -
' U T . C L . 1 
Cl A C - - ι 
r i e r - η » 
C | . ' S ' . " » 
C'IP . e ",-
CI ASS" 1 
' X TI A e r -
e - - , A S eer 
nie .éye-. -, 
T U T . T I C - I S 
Ί Ί Ι Ι - Γ 
7 " ! 4 1 1 
π ' . 7 » ' - -
" - L G . - 1 l'T 
0»YS--1AS 
"1 1 f · » . e "Τ 
M. 
' Ό y . - τ ι τ 
• I O R V C , ; -- l ' C T e 
r I U I " Ί Τ Γ 
τ r 11 e . . . ι j 
­ ■ t i l s e ­".UTC 1 ­ " ­
­­R.' e r Y T i n T r , y 
' l . r . e . e . 
•u . ·.­ ­,» n » | r i ­ , | ­
T C H r e " ­ I . 
H T " i e ­ 1 ­
­ T j » · " ! · ­
eTM­,u"i ·. .17 P ­ " i 
1 · 
' ­ I ­
M I T . C L . 1 
' L ' . è ' . e ! 
Τ | C I r ­, , 
r, . e ­ ­ , 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I·» 
Π 7 9 
p o i 3713 
( . T ' I 
6 6 4 
1 7 
1 6 
1 
? 
1 3 3 6 
»i. 
1 
7 
4 
1 
7 
1 
1 
M? 
11 
1 0 » 0 
4 7 
» Ï 7 
1 
­ 7 » 1 
1 C 6 4 
1 T 7 3 1 
τ 
» » 7 
7 1 4 
«,τ ? 4 
3 7 
6 7 7 0 
1 7 » » η 
6 2 2 7 7 
I 4 " 1 6 
τ ' 7 7 
17722 
1 
6 ? » 6 7 7 7 1 7 6 
44 
747 
? 9 
' 7 1 4 
4 7 4 
7 
7 17 
7 69 
7 6 4 5 
π 
1 4 
1 
1 7 
2 3 . ' 
τ ο 
11 1 1 ! 
4 5 4 
6 5 4 
9 6 5 
7 4 6 4 
9 5 6 
1 0 
1 6 6 
? 4 Α­4 
» 4 » 0 
» 6 1 
7 9 9 
1 » 0 
» Ι » 4 
1 » 1 
7 7 
1 7 
1 Ι 4 
τ 
1 4 
9 
τ e n 
1 1 6 9 
1 
1 9 Α , 
4 4 7 
1 4 ­ 1 
1 4 4 
» 4 » " 7 4 
• η 
7 
Ι 11 ! 
1 7 7 1 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 > 1 '. 1 τ 
r ­ ^ r r r 
e 1 A e ­, ­ , 
C ­ e t,'.c S r i p 
» ' S S A T ­
τ ' T . T , e » s 
C e c 
M· , , ' T r ' 
7 1 1 4 17 
c vice " ­ l . ­ . ­ l ' I X 
» AY­.­B AS 
Al L ­ M . e e τ 
I ' M Ι Γ 
C ' Y . ­ U M ,; I P A , ­ r.e 
s u e n e 
e i N L A ' . ­ e 
0 ' A|C · ' r " < 
S1 ' I ­ ­ c 
ΛΙ ΙΤ" ICH'" 
O T p T t i r , A L c ­ , P ­ C N ­
Y­UGOSI AV ' 1 . 7 . S . ­ . 
M L . M . e e . T 
O ­ L I G N ­
T T H ­ e ­ S I . 
. u A r nr c ­ . Y ­ T E 
­ T ' . T ­ . U ­ . ' I S 
e A " I J ­ A 
u r / · T | | ­
Ι 7 Α Α , 
Ι N O ­
C H I N ­ , ­ . ­
j r ­ ρ τ · | 
H'v r . Κ ­ " ­ , 
t. ­ L ­
A U T . ­ I . 1 
E L ' S ­ ­ I 
.* T T . A C M 
T I F O S e l ? 
C I . 1 S S ­ » 
C I O . e r τ 
A ' IT . e i . 7 CL " ­ ­ r ·. 
­ X T ­ « C . r c 
e ­ e * A r S . ­ e 
T ­ S ' . ( T T 
» Ί τ . - ! - » -
T . l T . T | e r e 
- e r 
M T i e r 
7 11107 
r - A ' | r c 
3=LI.- lux ρ f V e - ·' A r 
Al l E M , E e η 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T - Ι - Ί -
F S P A G " C 
T - H r C O S l . 
c T A T s i r i - s 
J A P I N 
Al I S T o A l 1 -
A = | -
' . H T . CL . 1 
C L * - . - . - 1 
- " T . C S T 
- l A S - - 1 
- X T T " , rer 
C ­ F Í A ­ S T C T ­ S ­ . ' . T T 
T T T . τ , — ­ , 
C. ­ ­
• l ­ M T C 
7 ' I 4 0 0 
F » l " r r 
3 ­ L G . ­ L ' I X 
Γ " , ' . ­ Ι ' '.s 
A l 1 " M . e m 
I ­ A L I E 
C r y . _ H . ­ T 
S . IC 'T ' 
."•Λ, e.,A. ­ κ 
S T I ­ S ­
AI | T r | r | i r 
o ~ | r , ; , j r 
T C ' l ­ r ­ s i , 
­­.".­e I M I 
\ "L" 
• ■ H T . ­ L . l C L · " ­ ; ι 
­ 1 . ' ­ ­. · 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I 19.­
I l ' i , ι 
4 6 » I 
4 » 9 » 
4 0 4 ? 
1 1 7 
4 6 7 9 
4 7 9 . » 
3 9 7 τ 
i n , 9 
1 5 4 ? 
7 0 7 
1 4 9 ­ , 
7 7 4 1 
l ì ? 
9 0 
1 4 
I ' ­l l 
177 
4 
?n 106 
74 
59 7* 
7 
1 
9 9 
8 
4 
1 
I 
1 
I ' J I I 
184 
66» 
61? 
τ ' 1 9 7 
197 
' 9 6 
( . 1 7 
1 
6 T 3 
» 1 5 7 
1 > 1 0 7 
»τ Ί 6 
4 4 
7 1 1 0 
1 11 0 4 
1 » ? 5 7 
» 0 4 
1 1 
17 
9 3 1 
170 
17 
17 
? 
7 
I ' 1 
3 3 
l O ' i 
19 
7 6 
719 
» 6 1 
1 2 » 
l ? l 
77·) 
1 167 
17 Ί 
77 -1 
1567 
1 9 4 1 
19 1 
1 2 1 » 
1 1 
5 3 2 
I T » 
» 
I 
? l 4 
Ι ι 
I ·· 
7 I 2 
444 
' I » 
4 4 4 
6 7 6 
l 't l 
Ί Ο 
l J l · 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 0 I 4 . 7 T 
" " « ­s­ e 
T­ e , ­ , τ τ 
A U T . ' Γ ' S τ ­ τ . T j ­ p e 
7 ­ 1 7 1 I 
­ ­ » M r e 
' ' L G . ­ L U X T ' γ ­ , ­uAS 
Al | ­ M β e r n 
I ' l l IF 
r ' V . ­ U N I 
i ­ i . " ' i r e 
Ί Ι ' - ι Γ 
- ' . i j - ' ν e κ 
e ' I l SC­
ANT' l e n -
V i l l - , l - l AV 
• L L . ' . e S T 
T e H - - T - L . 
e-»τ RIJN t S 
J " " » " ! 
A H -
" i T . e i . 1 
- 1 A S se 1 
r UT # e e τ 
- L l S S c ' 3 
e χΤΊ A eee 
r - c j A S - T r . 
T " S G A T T 
' U T . T ie r , s 
Τ " Τ . τ I = o S 
r r r 
" Τ Ί Τ Γ 
7 7 1 7 1 9 
e - A . j r r 
o - l G . - L U X 
T A Y - - 7 » S 
r.l 1 C M . e e n 
I ' U IC 
e n y . - t j A i i 
t e l 1 N D C 
' i » D | | c r c 
S l i e n -
Γ' \ \r M.» R Κ 
- . " I S S e 
7 UT7 I C H C 
= S P I G H E 
Y - I I G 0 S L 7 V 
T I J O - J U I C 
U . F . S . S . 
»1 L . « . C S T 
Γ Τ | 7 G N P 
T C H C C O S L . 
Ul»N,-,e I e c . . r r . S U T 
CT»T-UK|IS 
- H l ' i e . o . p 
, Ι ' . ρ τ ' Ι 
A U S T R A L I r 
' C l e 
A ' J T . C L . 1 
eusse 1 
E UE . F s T A ' I T . - L . 1 
CLASSE 3 
» X TR ù ree 
C C C » A S S 0 C 
T r S G A T T r ' I T . T ' c o s 
τ τ T . T 1 c r. s 
r e e 
M τ . n e 
7 T 1 7 ? T 
­ ­ · i r r 
1­1.'"· . ­ L U X 
o ' Y S ­ i l A S 
A I | E f A . r e n 
'­' » Y . ­ I I " ! n » ' j e M A p u 
­ H I ­ C ­
A . r o , r i | ­
r r p t C ' |C 
r TA T S , | . | , r 
­ " N A TA 
H 1 " 0 I | C . ­ O 
J A T T | 
A ; , ­
AUT.C l . 1 
­ 1 '. ', CC , 
T , ­ . ­ Π ? 
Π A S S ­ ? ­ y τ τ A r ­ e 
T " e , A ­er,r 
Τ' e SA τ ­Τ 'Τ. Jlrr. s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7443 
1 T06 
10 
1016 
7443 
8 4 5 9 
4 7 
' 3 6 
42 
6 6 1 
6 
ιο ί 
1 
7 
3 
3 
1 
1 1 
? 
4 
5 6 
3 
I 1 5 
1 1 6 
7 7 1 
6 
6 
2 3 7 
3 9 6 
2 7 4 
7 
7 7 7 
7 9 6 
1 1 » 7 
7 3 4 
1 4 B 
1 5 7 
4 0 1 5 
4 1 
9 5 0 
1 8 9 
4 
1 7 1 
7 9 
5 1 1 
5 
2 
5 0 
, 5 
2 9 7 
7 
4 1 2 
8 7 
3 7 B 
7 
7 7 
6 
1 6 8 0 
1 2 0 4 
2 B B 4 
8 2 8 
7 
8 3 5 
3 7 1 9 
5 0 9 1 
3 1 3 3 
6 3 5 
3 7 1 3 
5 0 9 0 
8 B 0 9 
1 5 4 
1 0 8 
1 4 
4 0 8 
, 3 OB 
2 6 
6 
4 0 
| 
τ » 7 
44 
383 
1 
3 B 4 
3 8 4 
7 B 4 
7 8 4 
8 8 4 
1 2 6 8 
234 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 1 8 0 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS «LLFM.FFD 
I T « L I E 
P O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
FINLANDF 
DftNFHÄRK 
SUISSE 
AUTP TCHF 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
HEXIQUF 
JAPON 
»USTR«L IF 
»FL F 
AUT.CL . 1 CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CEF 
CFR»»SSOC 
fRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
7 0 1 9 1 1 
FRANCF 
P»YS­FAS «LLFM.FFD 
I T A L I F 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 FXTPA CEF 
CEE«ASSOC 
TRS CATT T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
7 0 1 9 1 2 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALL EM.FED 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
.MAROC FTATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE JAPON 
HONG KONG 
»FLE 
» U T . C L . l 
CUASSF 1 
AUT.AOM 
T I F P S CL 2 
CLASSE 2 EUS. EST CLASSF 3 
FXTPA CCF 
CEE*»SSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
7 0 1 9 1 3 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I AUTPICHC 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR .EST CLASSC 3 
CXTRA CFF 
CFF«ASSOC TRS GATT T O T . T I C R S 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
16C6 
1 0 
156 
1636 
3 0 
6 1 5 
1 1 
4 
7 
6 6 
1 
1 
1 5 
2293 
5 
5 
1 
7 C 5 
2 3 1 5 
3 0 2 0 
5 
5 
1 5 
1 5 
3 0 4 0 
7 7 4 0 
3 0 2 4 
16 
3 0 4 0 
7 2 4 0 
6 2 8 0 
3 
5 
8 0 
1 8 
1 
2 2 2 5 0 
170 
1 
2253 
1 
?754 
170 
1 7 0 
24?4 
1 0 6 
7 4 2 4 
2 4 2 4 
1 0 6 
2 5 3 0 
2 4 
7 
7 7 
4 7 
1 3 
3 
2 7 
110 
6 
4 
1 
1 
1 6 
2 
3 0 
2 0 
so 6 
4 
10 
1 1 0 110 
1 7 0 
170 
164 
1 6 4 
1 2 4 
2 9 4 
7 8 
7 06 
4 0 
1 
1 
9 
7 9 
1 0 
3 5 
1 0 
7 4 
8 4 
1 0 
10 
94 
785 
94 
94 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 1 9 1 3 
C F c 
MONOC 
7 0 1 9 1 5 
FRANCE PAYS­BA­
»LLCM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.CST 
TCHFCOSL. F T A T S U M S 
J4P0N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC ι EUR.EST 
CLASSF 3 FXTRA C­E 
C.FE»»SS0C 
TRS GATT » U T . T I C R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDF 
7 0 1 9 1 6 
ERANCe 
BELG.­LUX A L L E M . E C O 
I T » L I F 
»I ITPICHC TCHCCOSL. 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTR» CEF 
CcF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDF 
7 0 1 9 1 7 
FRANCF BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL .M.EST 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
AUSTPALIF 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CCF»ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S C E E 
MONOE 
7 0 1 9 1 0 
FRANCE 
»LLFM.FCQ 
I T A L I E R O Y . ­ U N I SUISSE 
AUTRICHE 
TCHCCOSL. .MAROC 
INDC 
JAPON 
AFIE A U T . C L . l CLASSe , 
AUT. .".OM 
T i c o s CL2 
CLASSC 2 FUP.ECT ClASSF 7 
ο χ τ ρ « rep Cept te r PI­
TTS GATT 
T O T . T I C R S 
C E F 
MONDE 
Werte 
1000$ 
Velours 
2 8 1 
3 7 9 
1 2 
6 
1 7 
1 
1 
18B0 
2 
1 
B 7 
3 
1 
13β2 
6 
1888 8 4 
3 4 
1977 
3 5 
1971 1 
1972 
35 
2 0 0 7 
1 
2 
1 3 6 
1 
1 0 
1 7 
? 
1 3 
2 
12 
1 7 
1 7 
2 9 
140 
29 
2 9 
1 4 0 
1 6 9 
? 4 
5 B 8 
8 
3 6 5 
1 
2 2 
2 4 
1 4 9 
1 
1 5 
BOB 
2 
1 9 6 
8 1 0 
1005 
1 8 
l f l 
1023 
9 3 6 
1020 
3 
1023 
9 8 6 
2 0 0 9 
6 
1 2 6 
l 
5 
5 
30 
6 
1 
6 
1 n 
6 
16 6 
1 
7 0 
7 0 
1 7 
1 7 8 
4 7 
4 7 
1?? 181 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 0 ' 9 » 0 
ALLCM.pen 
I T A L I C AI L . M . F S T ΕΤΛΤ­ Ι ΙΝ Ι S 
e Ί ρ c c s un 
A U T . C L . 1 
TLA SSe 1 
Τ I - » e CI. ? 
e u s s e ζ 
e ι IO . e s Τ 
CLASSC 7 
CXTSA CCF 
r r r , | S S O C 
T» S GATT 
A U T . T I - o S 
T T T . T i c o s 
C e e 
MONDE 
7 0 1 9 5 0 
c-ANC c 
B F L G . - L U X 
ALt.CM.Ccn 
1 T A L I r 
AUT» ICHF 
eSPAGNC 
A I L . M . F S T 
TCH-COSL. 
.MA» OC 
0 .ACR.SUO 
ET» τ SUNI s 
I ' jne 
rurje ,Ρ .Ρ JARON 
Hnu-. KONG 
A - L -
t IJT .CL. 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
Τ [CO S C l 2 
CLASSE ? 
c i jo .CST 
A U T . C L . l 
CLASSE 7 
E XT» A C.ce e=c+A ssne 
TR e GA TT 
A U T . T i r o s 
T O T . T I F R S 
e p e 
MONOC 
7 - 1 9 9 7 . 
c n . i j r c 
P - L G . - L U X 
A L L E M . F - 0 
I T A L I -
SUFDC 
SUISSE 
AUTO ΙΓΗΕ 
POOTUGAI 
e SPAGNE 
A L I . M . C S T 
TCHFCOSL . 
ROUMANIE 
CTATSUNI S 
Mrxiouc 
INDO 
C H T N E , Ρ . Ρ 
JAPTAJ 
TA IHAN 
HONG KONG 
ACLC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFO S CL2 
CLASSE 2 
e 11- . e s Τ 
A U T . C L . 3 
CLASSC 3 
e XT? A Γ " 
C ee+A SS'TC TR s GATT 
M I T . T ] c p s 
TOT.T IFC S 
e c u 
MOIJOF 
7 τ 2 τ 10 
Γ' Α.,er 
EFLCi.-lUX 
TAYS-RAS 
f 1 1 E M . p f n 
ITAI TF 
R O Y . - U N I "¡rói/r e.e 
eiiFOF OrNOMARK 
El l isse 
AUTO I T H ­
e 9 " GNE e. ι o.» A | TA e yniie.­st t ν 
A M . ' i . e ST 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 7 
2 5 
4 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
4 
4 
6 
5 2 
2 
4 
6 
5» 
5B 
1 7 7 3 9 
1 ? 
14 
75 
1 
4? 
17 ι 
4 
2 
1 
7 Β 3 
4 
5 4 
423 
477 
1 7 6 23 
4 7 
1 4 4 
144 
83 
5 2 5 
2 
527 
66 
5 1 0 
9 7 
1 
2 6 
1703 
2 
4 5 
1 
5 
I B B 
Ι 
3 
1 
2 1 
9 
1 
4 8 
1 0 
sa 
U 1 ι 
191 21 
21? 
2 8 1 
1812 247 
34 
2 8 1 
1 33? 
2113 
3217 
2896 
7 4 4 1 
1434 
1 083 1 23? 1 9 
1 1 3 
3 5 
6 1 
7 7 
1 3 7 
1 
16 
117 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
235 
IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7T7017 
P I L O C T ­
T­IIFCOSI . 
r'.'njMAN 1 ­
r r i T r ' | " H 
CANATA 
JAOON 
e i v c o s NT 
NON S»ee 
»e, r 
» U T . ­ L . 1 
eusse 1 E IP . ­ S T 
e i A S ­ . e 7 
FXTOA e r i 
e ­ c 4 A ­ , ­ r j e 
TRS GATT 
A U T . » 1 e r s 
T O T . τ [ C ­ c 
niveos C c e 
M'I'IOC 
7C7C90 
Cil AA|er 
RC| G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
A L L C M . e ­ n 
(TAI IE 
C O Y . ­ IN I 
N lRVE­ ,c 
s i j e o e 
F I N L A N o r 
CAN rMA»< 
' i l l ' . e ­
AIITO | e n e 
e­,OAG'|C 
u.R . S . S . 
>i L . M . e i T 
TCHcroSI . 
C T A T S U " í s 
CANADA 
j l P P ' l 
. i jSTTAi Te 
AFI e 
AUT.Cl . 1 
CLASSC 1 
F'IO.EST 
CLASSC 7 
FXTRA P'­c 
Ccc,A.SS'IC 
" Ï CATT 
A I I T . T I C T S 
T O T . T i e o s 
e e e 
Merjoc 
7G2100 
ER Al ler 
n c i G . ­ t UX 
P Í Y S ­ 3 A ' , 
« L L E " . E E O 
| T » l IF 
R O Y . ­ U N I 
l ? L » N n e 
SUFTE 
C I N L A N " ­
CANFMAOK 
SUISSC 
AUTR I C H ­
ΓΤΡ TIJG'I 
FSPAGNF 
YOUGOSL\v 
U.P . S . S . 
A l l . M . F S T 
T C U r r T c i , 
e .ACO.SI IT 
ETATSUNIS 
C A.NAO·­
MEX i r j l i e 
. S U ­ I V A " 
Ι ­ΛΝ 
J ' l R i A N I ' 
J APOA' 
TAINAN 
HTTAjr, KONG 
A FL c 
AUT.Cl . 1 
c i ' s s ­ , A'JT . A T M 
» 1 CP S Cl ? 
C L '. ­ e e τ 
CIIO . c ­, Τ 
CLASS­ » 
­ χ TIT A pre 
Γ Ο ­ , Λ ­ S T ­
το ­ C Α ­ τ 
7 Ι|Τ . τ τ r r s T O T . Τ Ι e ­ ', 
C c e 
M τ " r. c 
7 1 7 1 ­ 1 
d ' A N C ­
τ · Ί G . - l Ί " 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
I I 
4 7 0 
2P67 
163 
75 
1 
1489 
7 2 7 7 
4 766 
19 3 
1 9 R 
5364 
1 6 0 7 4 
4 7 7 7 
6 3 7 
6 7 64 
1 
1 6 - 7 6 
2 1 4 4 1 
777? 
1 7 9 7 7 
1 1 5 4 3 
3 7 5 0 
7 - 7 6 
1 741 
7 
6 6 
1 
7 4 
2 6 1 
9 6 
1 0 9 
9 7 
1 9 
4 6 1 
4 851 
9 1 
» 5 
1 0 
17A4 
51 C4 
6888 
5 7 7 
5 7 7 
7 4 6 6 
1491? 
7749 
1 1 6 
7465 
»497? 
4 7 3 = 7 
6 ? ? 0 
4 6 0 
73Θ4 
76 0,7 
7 2 6 
5042 
? 0 
7 5 
7 
7 4 
7 7 6 
4 2 0 
7 
1 4 
7 
9 2 
2 
2 1 2 6 
7 
1 1 
1 
I 
1 
7 1 
4 
5 
1 7 3 7 
2 » 6 0 
3C»7 
1 
» 7 
?7 
9 9 
9 9 
31 6 1 
??79H 
71 14 
4 4 
3 1 5 7 
? ? 1 9 7 
» 0 1 1 , , 
? I 6 
77 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ' 0 1 3 0 
P A Y S ­ « A 5 
A| ι ­ M . c e n 
I T Á L I ­
R T Y . ­ ' I N I 
'17 TV e C.e 
SUEDE 
TA AjcMAOK 
S" ie . ­ ,c 
c­OAGMc 
cTATSI I IJ ie 
r­RÇS!! 
Λ ­ 0 ' Ν Τ | Ν ­
1 Ι Ρ, ". Ν 
I S 7 A ­ I 
VASC.OMA'I 
Ι NOC 
BIO­1ANIC 
Τ Ι Ι Λ Ι Ι Α ' Ό Ε 
P I ' l l I P F I K 
JA PTA) 
TAIWAN 
HONG KCNG 
A I I S T O A L I -
AFI -
S ' I T . - L . l 
CLASSE 1 
TIFOS C.L7 
C L A S S - 7 
eXTC \ e - e 
c - r tAssTc 
T-S S A T T 
A ' . | T . T , e o s 
T T T . T I c o e 
e r e 
MT*ine 
7 io»n 
e p A ' i r r 
3 - L G . - L U X 
RAYS-BAS 
A l L C M . c r o 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
I S H ' j n c 
IRLANDE 
NOPVGE 
Sueoc 
CINI ANDE 
04Ν Γ ΗΛΤΚ 
S ' I ISSF 
A' ITOICHc 
TOOTiiGAL 
-SPA CNF 
I I . O . S . e . 
Al L . M . Ε - T 
POLOGNC 
TCHCCOSl . 
HONGRic 
BULGARIE 
. " A R T E 
. A L G E R I E 
cp,y oTc 
G I I IN -C 
L I R C R I A 
. e . I V O I R E 
GHANA 
. T O G T RCP 
.DAHOMEY 
.CCAITRAC. 
. en'IGQROA 
.CQNGCLFO 
.BURUNDI 
ANGOLI 
KCAry A 
TANZANIC 
"0»«MR.IQU 
.MADAGAC C 
Ζ A MOI e 
7IIT0ES IF 
7 . » E R . S U D 
- T A T S I I N I S 
-ANAnA 
MCXIO'IC 
PANAMA 
INDCS T e -
.CUP AC AT 
CCLOMBie 
ν Ε Ν - Ζ Ν Ε Ι Α 
GUYANA 
.GIJYANC -
« E - e l , 
- H H I 
".nu v i -r u G I ' A Y 
A e c - N T p i e 
L I B A N 
T-A ' I 
ACGHA'I [CT 
I s R A e L 
P A K I S T " ι 
T ' i n r 
THAI Ι ΑΑ,ΤΤ 
s i ' i e , : τ τ io 
e i H ' l c . r . p 
J I P - ' I 
ITAjr, KOA'G 
MISTOAI ' e 
r r r » r r 
' . c L -
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10,7 
166 
11 
7 0 5 
7R 
Ρ 
2 
3 8 6 
1 1 
6 9 
9 
1 
1 
4 3 
2 
1 11 
7 5 
1 
1 
1 7 4 7 1 
1 
1 1 4 
η 
1179 
1251B 
17667 
1 1 4 
3 1 4 
l » 9 7 l 
1 6 1 
11947 
4 
13971 
1 6 1 
1 4 5 7 7 
3 9 5 2 
6 3 3 7 
7 7 7 4 
1750 
1 3 
1 7 7 5 7 6 
744 
6 2 6 7 
U 
1 7 
1 
1 
3 2 3 6 
1 2 
1 
3 
1 3 6 
2 B 
1 8 0 
1 2 2 
1 
2 
1 2 
6 
4 
7 6 
1 0 8 1 4 
2 9 6 
1 7 3 6 
1867 
9 7 
6 5 3 1 
2 ? 2 
1 4 
? 6 4 
1 
1 1 
4 1 3 
2 6 7 
3 6 
1 
7 1 5 6 
16867 
8 ? 
2 
2 1 
1 
7 4 
1 6 6 
3 ? 7 
6 4 1 
8 7 
5 1 6 1 
3 1 
9 
4 1 
9 4 
6 ? 
I, 
? 9 T 
41711 
1 1 7 
1 1 1 
I 17 
1 0 
3 6 
1 9 6 
3 7 
1 7 ! ? 
'1757 
1 -16 0 4 ri 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 10710 
A U T . ­ i . 1 
C I A ­ S F 1 CAM', 
M I T . A »M 
T IF» ­, CL? 
CLASSE 7 
CIJO . e S T 
M I T . C I . 7 
CI A SSF 3 
r y p j r r r 
e e r * A S S 0 C 
T­ S GATT 
1 ' I T . T l c p s 
τ τ τ . T i p p s 
τ I Ve r S e e e 
VOND F 
7 I T ? 9 , 
ce t Ajee 
»ar, . ­ ι ιιχ 
PAYe­HAS '•Ι Ι - Ί . Ε Ε Π 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
U.c. . S . S . 
C T i T S U N I S 
INOe 
J ' F I N 
A e , e 
• I I T . C I . 1 
CLASSE ι 
T I CT S CI 7 
CL." SSF 2 
eue . e ST 
CLASSE ■> 
EXT?» CFE 
r r r , í S S O C 
T ­ S GS TT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I C O s 
C e e 
MONOE 
71C295 
pcAAj rc 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­B»S 
A l l C M . e r o 
ITAL IC 
R O Y . ­ U N I 
Sl ieoc 
SUISSE 
AUTR ICHC 
ETATSUNIS 
CAN4D« 
VENEZUELA 
B P E S I l 
ΙΑΌΕ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFR S CL2 
CLASSE 2 
EXTOA C = E 
C.ECASSOC 
T - S GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IEO S 
C E E 
MONTE 
7 l o ? 9 9 
CF «."jr p 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
' I l CM.FED 
I - U t e 
Ρ Ο Υ . - U N I 
TEL ANOF 
NO-VF CE 
SU-TE 
E INI 7 'ITC 
TAMCMARK 
SIIISSC 
AUTO ICHC 
m r Tt is . ' | 
FSPAGNF' 
Y" UGO SI AV 
U . R . S . S . 
T - H - - 0 S I . 
Ητ·ι-,ο i r 
e -, VP T c 
L i n c e IA 
.c . 1 VOIRc 
.eoNGORPA 
. -ONGOL-O 
K-J'Y« 
" M i l l i e . "ÅTAG»SC 
■ .ACC , S | | 0 
C T , T S , , . , , s 
e • ■ ' • . O Í 
" r X , T | , r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 1 8 B 9 
7 1 7 9 1 7 
9 5 5 8 
176 
2 6 5 » 3 
3 6 2 6 6 
469 
86 
555 
2 5 4 7 5 8 
2 8 5 1 5 
7 2 7 6 4 5 
1 7 3 8 0 
2 4 5 0 2 5 
9 2 5 7 
18782 
2 B 2 7 9 7 
1 fl 
1 
1 2 
1 6 
2 
8 
9 
1 
1 0 1 
3 8 
1 IO 
1 4 3 
1 
1 
8 
B 
1 5 7 
2 2 
1 4 9 
B 
1 5 7 
2 2 
1 7 9 
1 6 
2 8 
8 1 
9 4 
3 
6 
3 
2 1 
1 
6 2 
1 
1 
1 
8 
1 6 
3 1 
7 9 
1 1 0 
1 0 
1 0 
1 2 0 
2 2 2 
1 1 9 
1 
1 2 0 
2 2 7 
3 4 2 
5005 
3899Θ 
1 3 3 4 9 
4 1 7 5 
2 1 6 
2 1 9 2 ? 
2 8 
2 9 3 
3 3 1 u 
1 3 0 
? 4 0 4 1 
5 6 
11672 
3 6 
1 
1745 
1 6 
1 
1 5 
1 0 
1 
3 
4 
1 8 
7 1 5 4 
8 
3 7 8 1 8 
9995 
3 9 4 
1 4 
236 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 7 9 9 
PANAMA ruões T­ r .CURACAO 
COI OMR IC 
Ρ CR OU 
ROESIL 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AEGHANIST 
1SRACL 
ARAB.SCOU KATAR 
MASC.1MA.tl 
o»K IST»N 
INDE 
CFYLAN 
NEPAL 
BIRMANIC 
T H A U A I | T C 
CAMBOrCe 
MAI AYS 1« 
S I N G A P n u ­
CHINC.e . τ 
JAPr»! 
T»IW»N 
HONG KONG 
AIJSTR»! I r 
N.ZEI ANDF 
OC=AN.USA 
SFCOFT 
»FL E 
A U T . C L . 1 
CLASSC , 
C4MA 
AUT.AOM 
TIERS CL7 
CLASSF 7 
EUR.EST 
AUT.Cl . . 1 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
r c e + A C e n r 
TRS CATT 
A U T . T I F R S 
TOT .T IFC ­, 
n i V F p e 
C E F 
HONDC 
7 1 0 7 1 0 
E­A'I C­
P A Y S ­ U S 
» L L F M . P e n 
COY.­UN I 
IP IAMTF 
SUISSE 
U.R . S . ­ . 
MAHR i c e 
FTATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
JAPON 
HUNG KONG 
AF I F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T i c o S Cl 2 C.IÍSSC ? 
c u p . ­ S T 
CLASSC 7 
cxTR» CCC 
e c c + A s s o e 
τι» S CAT» 
« U T . T I E R S 
T O T . T I F P s 
C F E 
M r u r c 
710791 
eoAA|rr 
» i L C M . e r T 
I T A l IF 
ΡΟΥ . ­ ' I N 1 
su isse MAHR ICC 
ETAT­UNI S 
JAPON 
'.eie A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
" I E R S CL? 
et ASSF ? 
E X T R A C F ­
CCE+SSSTC 
TPS G«TT 
T O T . T I F S s 
r r ­
M.jNre 
71C799 
ce Al ice 
RE| G . ­ L U X 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
171 
7 
1 7 
1 ­73 
1 9 8 
11 56 
9 1 
? 
1 1 3 
? 
7 7 4 5 6 
9 
7 1 
1 0 1 
1 1 
2 6 7 1 7 
5 44 
7 
1 3 9 
7 9 1 4 
8 
3 
7 59 1 7 9 
3 3 9 7 
1 
8 7 4 0 
6 1 4 
1 8 
U 
7 8 3 8 7 
5 3 4 4 5 
12302 
1 1 0 7 4 7 
1 6 
17 
7 7 7 1 7 
7 7 7 5 0 
1762 
179 
19 31 
1 9 0 3 9 8 
6 1 7 7 6 
1B2B75 
7 5 7 0 
190165 
287B7 
6174.1 
? a 0 5 2 8 
4 6 1 
1 0 2 
5 7 
1 4 0 
1 ­84 
1 638 
1 
3 
3609 
1 
7 
1 1 7 
6 
187B 
4311 
6 6 3 9 
2 
9 
1 1 
1 
1 
4611 
6 1 8 
1164 
I CB6 
6 6 4 9 
6 1 6 
7267 
» 7 
1 1 
6 4 
» 7 
1 9 7 
2 
»? 4 6 
? » 4 
1 2 R 
7 5 2 
7 
? 
7 5 4 
1 1 4 
1 5 4 
7 1 4 
1 4 4 
I C I 
1 1 ? 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 » 9 9 
AI L ­ ' l . r ­ ­
I ­ A I i r 
­, '1F T e 
SUI e s c 
' . U T ­ I C I i r 
e ­ P A C ' l ­
CCFCF 
MAU­ICC 
CTATSUNI ­
C A , | A ­ A 
J " P'»': 
» ­ L ­
M | T . C L . I 
C L A S S ­ 1 
T i r o s CL? 
CLASS­ ? Γ Χ Τ 7 Λ c e E 
­ c ­ * A S S ΤΓ 
TOS CATT 
TOT .Τ I co s 
C c ­
MTAJOe 
7 1 0 4 0 0 
FRANCE 
R E L O . ­ I UX 
OAYS­BAS 
A . L L ­ M . F ­ 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
¡ "LANDE 
S ' l r TC 
S U I S ­ ­
GHANA 
.eONQOpr A 
. e o ' i c . o L c T 
. R U ­ U N ­ l 
τ . » E P . S U D 
FTATSUNIS 
CANATA 
SALVA­JO­
I SCAFI 
I t i n e 
" . ­Le 
C L ' S S C , 
c»M» 
TT epe r |_? 
C L ' S S é 7 
FUR.EST 
­ L A S ­ e τ 
r < T n . r e F 
C­C4­ASSOC 
TPS GATT 
Μ ' Τ . Τ τ­OC 
TOT.Τ i c p r C ' è 
M TIC'F 
71 o i l 0 
FTA' ie ­
P . ­LG. ­LUX 
OAY­­BAS 
Al LEM.FEO 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDF 
HOPVEGF 
SUEDE 
e | NI ANTc 
TANrM4­T|r 
SUI se e 
A U T c ì r ­ i r 
CALTE 
YOUGOSLAV 
c.pcrr υ . p . s . s . Al 1 . " . ­ S T 
PTLOG'ie 
TCHCcr .SL. 
POI IMA N I e B l ' l GARI e 
.MAPoe 
. ' • L G ­ T i c 
DII­JTCr i r 
P . A C ­ . s u o 
ETATSIIÑIS 
CANAPA 
Μ - Χ Ι Ο Ί -
» r » r 7 I | - | A 
O-PTIJ 
L I T A N 
" A S C . O M A N 
Ο Ι Ρ Ί Α Ί 1 -
r n q r r N""n 
AIISTe.,,1 , r 
»e | e 
AIJT.Cl . 1 
" L A - ' e 1 
71 I T . APA. 
T i c e s CI 7 e u s s e 2 
CUP.CET 
A U T . C l . 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' Τ 
τ 7 
1 
2 7 2 
4 6 
1 7 
7 1 
Τ 
3 7 
1 
τ 1 
7 υ 9 
! ? 7 
7 9 6 
1 
1 
1 9 7 
7 6 0 
7 7 7 
1 7 7 
2 4 0 
6 » 7 
7 1 
1474 
2 9 7 0 
7 τ 
4 1 
1840 
7 1 6 9 
1 6 
166? 
1 4 1 
1 1 
1 1 ? 
Ü B ? 
7 7 
3 
71?? 
6 
Π 
1 ? 
1 
1613 11705 
7 1 7 ­ 7 
1771 
7 1 
1296 
1 4 0 
5 4 0 
»? 619 
5Β10 
12918 
3 4 7 0 
71 71ι1 
45 39 
7 7 1 4 3 
4619 
14717 
1 6 » 9 1 
Ι 7 9 Τ 1 
1 179 
?9 ? 19 
125 
197 
10ο 
7 7 1 3 
19 
7Β0 
19127 
790 
19 
1 19Τ 
1 4 4 
7 6 4 1 
9 74 
Β 7 Τ 
τ τ /, 
» 9 6 » 
1 7 3 1 
» 4 1 
1 0 R 
1 ? 
4 4 » 
11234 
119? 
1 6 ! Ι Η 
»1 
1731,4 » 6 » 
7 9 6 7 " 
1 5 7 " 
171H 
2 1 ' " 
51,015 
7649 1 
»11 10 1049 
1 3 1 7 1 
59574 
9 810 
17 11 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 ­)'■ 1 0 
r , A r e r 3 
­ <T­ Λ r e e 
rertt eeír 
Te s s ·, ­ τ 
Μ Ι Τ . Τ 1 ­ ­ ί 
τ ' Τ . Τ Ι - Ε e 
C e -
Ά " Ι Τ -
Τ ' Τ Ι ? » 
- ' » ' J - e 
0 - 1 . 0 . - L U X 
Τ ' Y l - Α S 
ΑΙ ι ei' . pe ^ 
I T A L I -
r :TY. - l ' I l i 
- ' NE "1.9 κ 
" l | - s -
CTATSII ' I I s 
e '.NATA 
A r i r 
¿ U T . e t . 1 
C L A S S E 1 
e ττ , · A ­ o c 
e r e , A SSOC 
τ ­ e G A T T 
» " T . T ie t . s 
r e e 
ΜΤΓ­ΤΤ 
7 I T I I T 
ITAL IF 
e τ » τ SUNI s 
A 1 n . r ι . ι 
r i i r e r , 
' X T» A C e ­
Ce.r.tt ­ ­ . " Γ 
Tes S ' T T 
T " T . T i e o S 
e e ­
' ■ " " ' i r 
τ 1 η 14 0 
e ­ l G . ­ L U X 
RA Y I ­ · · » S 
A L L ­ " . c e T 
l ' i 1. IE 
­ o y . ­ U N I 
τ "Μ­·1,·ΡΚ 
" ι Τ SUN Ι e 
J ' P T ι 
'eyç 
Α i ' T . e i . 1 
­ L A ese 1 
c y τ"· ? r ­ F 
C c e t A s s IC 
τ ­ e ­ A T T 
τ . ' T . T j r r s 
r e e 
'»■­Nie 
7 1 0 1 5 0 
re. î N ­ r 
P E L S . ­ L U X 
T A Y S ­ I ' » ­
A | [ ­ " . r c n 
1 T ' | I ­
7 ­ Y . ­ H N I 
­ ' l i s s e 
CTJ TSUNI s 
JARIN 
A E , 5 AUT.C l . 1 
CL ' SSE 1 
r TOT i pep 
CeettiPe­e 
' i s e,r ­ τ 
Τ Γ Τ . τ ι ­ · s 
C ­ ­
" » " i r 
7 1 ­ 4 17 
. Ί L'' ' . c r T 
r Ο Υ . - U N I 
r- e- r 
I · . - " ' 
" Ι -
• ' " . r i . I 
- L ' - e e 1 
τ γ τ - . rr-C. 
-cut\e<r.r 
" - r.A τ τ 
r - -
•Γ'ΑΓΙΕ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1613 
1 1 7 7 1 7 
76706 
124771 
? 7 ? 9 6 
1 1 1 1 1 7 
75511 
7 2 3 7 2 1 
7 791 
? 0 ? 
9 4 
2719 
4 2 7 
7 3 6 
ι 
? 1 ? 1 
2 » 1 
1 
7607 
271 
»173 
3123 
5376 
38?3 
3 8 2 3 
5 3 3 6 
9 6 6 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
4 9 
6 0 
1 7 
1 
1 9 
7 6 
14 
4 1 
1 9 
1 9 
1 11 
l ì 
1 9 
1 1 1 
1 7 1 
1 4 1 
3 
1 
7 7 2 
4 1 
4 9 
4 
7 1 
1 
5 4 
7 2 
1 2 6 
1 7 6 
4 7 1 
1 7 6 
1 2 6 
4 7 1 
1 9 7 
1 7 4 
» 1 
» 
1 
» 4 
6 
1 71 
4 
6 
1 74 
1 8 1 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
71 Cr » ­
r ­ A . ­e ­
• I | r · , . , r , 
" . A l 1 ­
» ρ γ . - Ί ' ; ' 
P IC T | ; r ■ | 
' S T A - ι ' 
- Τ , " Τ ' i ' JS 
Η Ί Ν - " " I G 
r . l J T . - l . I 
Γ | A - r r , 
Τ Τ - e -, , - | ? 
- 1 Λ S S Γ » 
T X T ? » Γ " e 
e e r , A - s i r 
T O T . T | - » r 
M.7I IPF 
71 0 7 n 
r - " i r -
"ey Γ . - 1 ' I X 
T A Y ' - , " , e 
t, , e . . . r - τ 
Ι τ ί | I -
• » » γ . - u v ; 
S ' 1 e - Γ 
" " Ι ' " | Γ , 
S U I S S e 
' U T - ( r , . τ 
y - T ' i r - i r , , „ 
Ι η γ ' 
­ u n í ­ e ­ | ­
' . A r ­ . S | Τ 
CTA Τ ­ ι ) . · I e 
e . A N A ­ A 
V C N E 7 ' | e | A 
L I R A ' i 
Η Γ Ν ­ < I " I G 
■ e i ­
» C T . C l . I 
C l A S S e 1 
τ I e " e ­ 1 ? 
S i r c ­ c 7 
A l " . C ] 
C I · e s e ι 
τ χ τ τ A r ­r 
CCC t A S ­ » ­
T ' S ­ A τ τ 
' U T . T ' c e ­
T O T . T J ­ o e 
C c c 
M i r ; ­ e 
7 I ­ 7 7 ­
e r A N C ' 
" C L C . ­ I ' I X 
P " f r . i i ¿ ; 
A L I Γ ' ' . Γ " η 
1 T ' L I r 
R ' I Y . ­ i 11 
C l I I S e e 
A U T ­ I ­ H C 
C T A ' e ' j ' Î Î S 
J APTA' 
M S T ? ' i r e 
A Π ' 
■"Ι τ . ­ 1 . 1 
r L A ­ S e 1 
e « T C e . ­ r 
T e r , A " , ­ τ 
TC e f t ; 
τ 1 T . ­ I ­ ­ S 
C e ­
Ά 1,1 Τ -
7 1 C 7 » » 
Μ Ι. Γ . · . - - η 
S I I í s s e 
Ε Τ ί Τ ς . | · . | s 
A r j r 
f l l T . - l . 1 
" L A S S - 1 
- y T C A - r u 
r - - , l - -."Τ 
r e ' r 
M ' " - ' 
71 1 7 4 τ 
ι : *, ' r _ 
" L L C · ' · . - τ 
S I ' 1 S - " 
.,-,,. ' 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 4 7 
7 4 1 
I 
4 τ 
» 4 
4 ' , 
1 
4 ' , 
7 9 
I ? ι 
1 
1 
1 7 4 
Ρ 9 4 
1 ? 4 
Ι ? ' . 
3 9 4 
1 · " ! Η 
1 7 1 4 
1 - 6 1 
7 1 - 1 
» 6 ? 1 
μ » 
τ » 6 1 - 1 
e o n 
1 " ρ 
τ 7 7 9 4 7 
1 1 6 
1 = 0 
6 ° 
? ? 4 ? 
1 2 Π 7 1 6 
» 1 9 Ρ 
9 1 
n u i 
1 
1 1 6 7 1 ' , 
Ι 2 4 Β 4 1 
4 » 9 5 4 6 
? 4 7 τ 
? 4 7 5 
1 0 5 4 1 
1 7 6 1 1 
4 4 7 1 7 ? 
7 7 9 Τ 
4 4 1 P C 9 
1 - 7 7 7 
4 1 ? 1 » τ 
7 7 Τ 7 
4 4 7 1 ? 9 
7 6 6 
4 ? 
9 1 
6 0 1 
7 
4 ? 
1 6 ? 6 
7 1 
1 
7 9 6 
Ι 7 
1 
Ι Α 9 R 
3 »3 
» 9 1 6 
7 6 - 6 
1 1 1 1 
» 6 - 6 
» Ι Τ , 
1 - 1 1 
' 6 1 ? 
1 
? ! 
Ι 
1 
s 
» ? 
7 7 
» 7 
. ., 1 >', 
' , 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 I 9 7 Z . T 
» " 1 . ­
A ' . I T . C I . 1 
C L ' ­ ' e 1 
e V " T A C'­e 
Cr Γ t AS S l ' C 
f · " , G ' " ' T 
T 1 T . T , Γ ­ S 
c ι ­
» H P ' 
7 1 0 T 6 T 
A L I c » . c r r 
I T A I | C 
C ­ V . ­ I I A ' T 
C . I I S ­ ­
­ T A T ­ , | | A , , r 
» ■" L ­
A ' I T . e t . i 
­ | » e s ­ 1 
­ y τ ­ A ree 
C. ­­ C t A S ­ T| ­
T ­ S G A τ τ 
T ­ T . T ι ­ ­ ­ s 
r e ­
MOA|Tr 
7 1 1 1 1 7 
­ ' A ' ­ e 
P ' y e ­ o A c 
.'1 | E ■■ . C r ρ 
­ ­ Y . ­ U ' . ' l 
SUISSe 
A ' | T T T r H r 
r T A T ­ | | A ' l s 
J A n ­ | i | 
A C | ­
A U * . C | . 1 
Cl ' ' " . e 1 
F l " l C e c 
­ e c + A S S r ' C 
T?s r , r ' 7 
TT'T.T 1 e ­ s 
r ­ ­
M I Ñ ­ ­
7 1 T ­ 1 ι 
F ­ f l ­ r 
3 . T l ­ , . ­ l . ' l X 
Ρ Ύ ' - Ο Α -
Al 1 C M . e - n 
[ T A I 1 c 
r ΐ γ . _ ! | . . τ 
" ■ T " v r r , r 
Τ Α Ν ­ ' Ι Α ­ Ι Τ 
S l I T C S r 
A ' ! » ­ I f i r 
c e p A C N ­
Y O H ­ . 1 S L ' V 
G l ­ r ­
U . R . S . S . R T | " ­ ' i r 
TCH­CTSI . 
HONGO ι e 
F . i r r . ­ p r 
C T » ­ S ' I N | S C A N A H 
Μ ­ χ ι Tue 
C T I 0 17 1 ­
J ' f " 
A r L ­
A ' I T . ­ L . t 
­ l A C ­ e , 
T | ­ ­ S C I . 2 
­ 1 ' S S ­ 2 
e i I ­ . r ­ τ 
e i Å ­ f ­ i C X T R A e e n 
p r ­ t i e e. i r 
T » S G A " T 
A ' I T . T I ­ " 
T ­ T . T I ' ­ r 
C e r 
Ι Ί ' Γ ' 
71 7 1 1 ■ 
e ­ A · r c 
o c | G . ­ l n y 
P A Y S ­ ­ Α ­
Ι | ­ " . c e , 
1"AI I r 
" ' • Y . ­ U N I 
T , ' ; r « ­ , 
S ' I I S S ­
V i ­ : t ­ ' i ­
1 ' , · , 
­ A , ' ' , 1 . 
» ­ y » . ' i i ­
i i ­
' U T . ­ L . 1 
­ L A r c C ι 
" 1 ­ ­ e r i ? 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
i,7 
1 '1 
6 1 
7 4 ' ' 
6 9 
1 9 
» 4 9 
7 1 3 
1 6 1 
1 ­
1 1 
1 1 1 
1 9 
' 1 ' . 
1 " 
1 1 1 
1 ' 1 
1 7 1 
1 1 5 
1 » 1 
1 7 1 
3 T.» 
f 
7 
1 » 14 
1 l u 
7 
»6 
l 
Ι Ο Ι 
16 
177 
1 17 
1 7 9 1 
1 1 7 
1 17 
1 3 9 P 
1 5 » 7 
4 1 9 ' · 
3 6 4 
7 1 » 
4 0 4 7 
4 6 1 » 
" 9 » 0 ' 
1 3 1 
1 
4 ­ . I 
» 4 
4 4 
T H I T 
f 
4 7 9 ? 
1 3 1 1 6 
7 7.» 
7 
1 3 
7 ? τ 
7 9 9 4 1 
7 4 1 5 9 
1 4 ' 9 9 
7 1 
7 1 
r , 9 1 4 
4 9 1 4 
4 1 2 1 R 
1 4 7 9 1 
4 4 7 4 ? 
4 8 Ί 7 
6 1 7 1 ' 
1 4 7 3 T 
7 6 9 7 1 
» 7 ' I T 
7 8 ? 
1 4 » 
4 6 6 " 
4 ? 
9 4 T 
1 
1 l - . T 
4 ' , ι 
• ι 
1 '» ' 
,»■>., 1 
7 '· " 
T i l l 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
T . " i y i 
­ 1 ', e ­ , ­ r 
' V P . ' Pep 
e ι e t A S S O r 
T " ­ TA. T T 
Λ " Τ ^ τ , Γ Γ ) <. 
Τ ' Τ . τ , ­ ­ c 
' ι ­
Μ ' Ά ' Ι -
7 1 Ρ 9 1 1 
l ' C | " . . - L U X 
Al ι - " . F r e 
P - ' Y . - I I N Ï 
- Ί Τ e - .e 
1- "Λ τ e u r i , e 
A U T . C l . 1 
e 1 ." S SC 1 
e < T ' l Per. 
per t i r s - r 
T " T . T I F O s 
M " M T e 
» 1 0 9 J 7 
' i L - ' · . e ' '· 
- ' Ύ . - Ι Ι Ν Ι 
S ' 11 e e e. 
Τ T A T S I I M I -, 
t eye 
• U T . C L . l 
C L A S S e 1 
e y T O A p c -
- - - , » s s o r 
τ " S G A T T 
T - ' T . T l - c s 
r e e 
" ' " i r 
7 1 0 9 1 9 
" 1 L C M . c r p 
T O Y . - U N I 
e p | s S -
OTA T S U N I S 
'. - L " 
A U T . C L . l 
CI A S SE 1 
Γ χ τ ? Α epo­
pee 11. e S T f 
To e r » T T 
T ' l T . T | - = c 
MCA11Ç 
7 1 0 9 7 1 
e­" «NC C 
T ' L " . . ­ L U X 
" A Y S ­ 7 A ' 
" 1 I c M . c e n 
! T7 L I E 
' l Y . ­ u ' j i A ' T O V ­ G C 
C ' J I S S ­
V T l i G O S L , V 
GO F ­ ­
' I . e . s . S . 
Al L . M . e s i 
τ ­ ne r p si . 
H P · ; ­ , » I C 
­ . » C 7 . S U O 
c T A T C i l n l S 
e ν . T A 
7 r y 
' " " , ­ I . 1 
­ I A S — 1 
­ '|Γ . C C Τ 
" l i ' S t 1 
­ X T ' A c e c 
­ ­ ­ , ' C S T C 
τ ·. e S ' Τ τ 
A U T . T I C O e 
T ' T . T I c q c 
­ e c 
A T I l e 
" CT ? 1 
­ ­ ' · · ­ c 
7 ­ I S . ­ I UX 
T ' Y S ­ P . A S 
A l | ­ " . ­ ­ T 
| T " L I ­
"_ ' V . ­ ' " M 
• i r ­ , ; ' r , | c 
" . . e . . S . 
r ­ , τ s u p i s 
­ ' " A T A 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
2 3 0 7 
7 9 1 3 
2 3 Õ T 
0 
2 8 1 7 
7 9 » 9 
1 0 7 4 5 
1 
1 
2 1 
1 2 
1 
3 3 
1 
3 4 
3 4 
? 
3 4 
1 4 
? 
3 6 
5 
3 1 
2 
I 
8 3 
3 4 
8 4 
5 
8 4 
3 4 
5 
B 9 
1 9 
4 
3 
1 
1 ? 
1 
l i 
1 3 
i o 
1 3 
1 3 
1 0 
2 3 
3 9 4 
6 8 6 
1 5 9 
4 1 5 
7 8 
3 9 2 » 
4 6 
7 6 4 
7 7 
2 2 
7 4 8 0 
1 1 8 
1 2 
3 0 
6 2 1 
4 6 3 6 
2 6 
4 7 3 3 
6 ? e ? 
1 0 1 1 5 
7 7 4 0 
7 7 4 0 
1 7 3 5 5 
l 7 5 4 
1 0 1 0 5 
7 7 7 3 
1 7 B 3 3 
1 7 3 2 
1 9 5 8 7 
? 5 1 
7 
4 
4 4 3 
1 7 
4 0 
9 
1 1 3 
7 
7 5 
1 4 
^238 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
71C975 
AEL F 
» U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLÍSSF 3 
EXTRA CEF 
CFE­tiSSPC 
TRS GATT 
A U T . T I c p s 
T O T . T I F P S 
C F F 
MONDF 
7 1 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
«LLFM.FFD 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
FXTRA CFF 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
7 1 1 1 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T » L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDS 
IRLANDF 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDF 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECF 
TURQUÍ ­
TCHFCOSL. 
HONGRIE R0UM4NIF 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MSROC .ALGOR IF 
.TUN I S IC 
F6YPTE 
.SENEGAL 
L I B F R I » 
.C . IVOt .RF 
.GABON 
.CCNGOLCO 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUC 
. M 4 R T I N I 0 
JAMÄI0UF 
VENEZIJ FLA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHIL T 
ARGFNTINF 
L IBAN 
IRAN 
ISR»CL 
PÄK I STAri 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
» U S T P 4 L I F 
N.ZELANCF 
AELE 
»UT.C l . . 1 CL ÍSSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
C U S S E 2 
ctjo . E S T 
C14SSF 3 
FXTR* CFF 
CEF*»SSOC 
TRS G» TT 
» U T . T i c o s 
T O T . T l e o s 
C E F 
MONDE 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
1 7 7 
B 9 
2 6 6 
3 
3 
2 6 9 
7 2 6 
2 6 6 
3 
2 6 9 
7 ? 6 
9 9 5 
3 5 5 
1 
5 0 0 
7 
2 1 
6 1 
2 6 
1 
2 1 
8 7 
ice 1 
1 
1 0 9 
8 6 3 
1 0 9 
1 0 9 
8 6 3 
9 7 2 
4 8 9 
1373 
1 0 8 0 1 
1 6 4 
2 6 B 
3 6 9 
1 2 
1 
B B 
1 4 7 0 
7 4 3 
1031 
2141 
6 5 9 
1 9 3 
1487 
8 1 3 
2 4 8 
1 8 6 
2 0 
1115 
7 0 8 5 
6 
9 
1 4 
1 9 9 
6 
6 1 
6 
4 
6 
1 
3 
2 4 3 
1 1 7 4 0 
6 Q 4 
2 5 2 
1 
5 
2 1 
? 
1 2 
1 2 9 
? 
4 7 
? 
2 00 
2 7 
l i o 
6 3 
3 
1 3 
1 4 
1 0 3 
5 6 
1 5 
5963 
7 0 1 5 0 
2 6 1 1 3 
1 6 
2 2 ? 
1C67 
1705 
1235 
3?35 
3 0 6 5 3 
1 7 7 6 7 
2 6 2 6 9 
3712 
29911 
17C91 
4 3 7 4 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7117 10 
EOANCC 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L C M . F ­ D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDC 
NORV­GE 
SUEDE 
EINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
F­PAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . C S T 
POLOGNC 
TCHCCOSL. 
HONGRIF 
ALBANIF 
.MAROC 
•ALCFRIC 
. T U N I S I ­
FGY°TE 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.REUNION 
R.«CR.SUD 
ETATSUN'S 
CANADA 
MEXI CUE 
PANAMA 
.CURACAO 
COLOMBIC 
PCPOU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
«CGHSNIST 
I S R A ­ L 
KPWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
C r Y L A N 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . P . p 
JARON 
TAIWAN 
HONG KONG 
. P O L Y N . F R 
AELE 
» U T . C L . l 
CLASSE 1 
EA.MA 
4 U T . A 0 » 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
C'IR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CCC 
Cect­ASSOC 
TTS GATT 
A U T . T I F P S 
TOT.T ICRS 
C r c 
ΜΠΝΠΕ 
7 1 1 7 2 0 
FRANCE 
PAYS­RAS 
» I l E M . E C D I T 1 L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
CINI ANDC 
SUISSE 
» I I T ­ I C H C 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CDLTMRIc 
I MO­
JARON 
HONG KCNG 
AFL C 
A U T . C L . l CLASSE l 
TIFOS CI » 
CLASSe 2 
EXTRA .­ce 
CFF tASSnc 
TRS GATT 
A ' I T . T i e r s 
T 1 T . T I F P S 
C. F E 
MpAjnc 
7 1 1 7 1 1 
F?»NC e 
Be LG . ­LUX 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
34B0 
1106 
9 5 0 
2 4 4 0 
61B79 
6 7 
? 
5 9 
1 4 7 
7 1 5 
5 B 7 
1944 
4 5 3 
2 6 3 
8 1 9 
3 9 
2 1 7 
5 
1 8 
3 7 
1 8 
? 
1 7 6 
1 8 8 
,» 1 1 
1 7 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 7 
4 0 ? 
3 5 
1 7 1 
1 
1 7 
7 
4 
4 B 5 
9 3 
7 
1 
1 4 4 
1 0 
4 
1 7? 
9 
6 4 
1 
1 7 0 
2 1 
H 
2 4 4 
7 
7 5 ? 1 
2 7 6 0 
1 8 3 5 
4 
4 6 
1342 
179? 4 1 9 
1 2 0 
5 1 9 
7 8 1 6 
6 0 1 ? 7 
6 8 4 7 
6 9 7 
7 5 4 4 
5 9 8 5 5 
6 7 6 7 1 
9 1 4 
3 5 
1274 7 9 
n 
1 
3 
1 ? 
7 
1 1 
9 » 
? 
4 
4 
9 
4 4 
1 1 6 
1 6 1 
' 4 
1 1 
1 7 5 
T ? 9 » 
1 7 7 
? 
1 7 1 
7 2 9 1 
?46e 
7 3 3 
6 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 7 1 0 
p l y c ­ O A ­
Al 1 C M . e p p 
I T « L I ­
e p y . ­ u ' I I 
I =t 1 i"inc 
• " T T i j c ­ r 
SUFDF 
TIN­MAR κ 
SUISSE 
A ' IT­ ICHC 
Poe T'iGAL 
ESPAGNE 
e,e c ­ ρ 
TURQUIE POLTGAJC 
TCHCCOSL. 
HONGRI r 
E T t T S U N l S 
C AMA P.* 
MCXIQIJC 
P cop i ) 
t o » ' ! 
l ' i ne 
C e YL Λ 'J 
τιι. ' u AN­e 
MALAYSIA 
SIN­ . APO'JO 
C H I N F , R . P 
JAOTN 
HONG KING 
A r l ­
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
τ 1 ER s r. L 2 
CLASSE ? 
­ I I R . ­ S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
­ΧΤΟΛ CFE 
e ­ E t » s s o c 
TRE GATT 
AUT. T i c o S 
T O T . T i c o s 
e e e 
M­Aipc 
71 17?0 
e­A­JC­
R E l ­ . . ­ Ι . ι ι Χ 
PÄYS­BAS 
AI L F M . F ­ O 
I T M I ­
e ' y . ­ U M I 
P'NF MA Ρ Κ 
AUTO i e n e 
POP TUG»L 
c ePAGNF 
T U P U l l e r T » T S U N I S 
e ΑΝΑ.Τ.Λ 
l ' e x I O l l ­
B ­ e r | L 
INPC 
J . 'RT· : 
ACIC 
A U T . C L . l 
­LASSE 1 
T i c » S CL2 
CLI SS­ 2 
e Χ τ? .' C c c 
C e r + A S S X 
T ­ S GATT 
fttJT.TÏEOe 
T O T . T i e r c 
C c c 
A'T'JTC 
71 1410 
r r A\|r r 
F ­ L G . ­ L U X 
OAYS­B» S 
A | ι C A , # c r p I T " L i c 
Ρ - Ύ . - I J ' I I 
SIICTC 
DANCMARK 
CUISSE 
»||T7 I C H -
P »OTiir.Al 
e cr.A G'-'F 
τ l.'C τ ' 11 r p n L 1GNC 
TCHFCOSL. 
HONGR |C 
. " A U R I T . V I 
e ΤΑ Τ e (JAI i S 
C " Ν " Ί Α 
M - X I Q I I -
I S O ' e | 
ι ; Η». C IN 
M AI A YÇTA 
e INC. '. ony:.· 
Η­Ν­. KOAiG 
'.­!.­" | T . e | . 1 
­LA e s ­ , 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 1 
I B I 
416 
114 
10 
14 
1 ? 
1 7 4 
5 9 
4 4 
7 3 
7 0 
? 
1 
ι 4 
4 1 1 
1 6 
4 
3 3 
1 
1 3 
1 
? 
1 
1 
9 
6 
5 
2 
5 1 0 
lOfl 
61 Β 
62 
6? 
4 1 6 
4 
422 
1102 
1316 
625 
474 
1 099 
1313 
2 4 1 1 
6 1 
1 8 7 5 
4 9 
9 7 
1 09 1 4 
6 
? 
1 4 
? 
1 7 
3 
1 
1 
1 6 
1 
1 31 3 9 
1 70 1 8 
1 3 
1 33 ? 5 6 
1 8 5 
1 B 6 
2 5 4 
4 4 ? 
4 7 4 
1377 6 
4 5 4 0 
1 8 9 
4 ? 9 
l 
7 9 
9 2 7 
1 6 9 
7 
1 2 
1 
7 
1 
1 
ι l » 2 
4 
1 
» 1 
4 
7 1 
1561 1 6 9 
1 7 ' » 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
7 1 1 « 1 ) 
Γ Λ ' Ά 
- i * - 3 ' η 7 
r ι , r r r 7 
ΓΙΡ . Γ ".Τ 
nre,e,r ι 
ΡγΤ* ί / rer 
c.eet/,r^or. 
Tie, [ « τ τ 
* ' IT . τ ' Γ Γ r, 
τη τ . τ ι r r c 
Γ Γ r 
• t i l f i " F 
71 U ? ' * 
Fl« *ΜΓΓ 
*ι ΐ Γ Μ . ^ ρ π 
TTfil i r 
3 Γ · Υ . - Μ · | Ι 
•"ArjFMf.BK 
S U ! " C 
ftljrr [ΓΗΓ 
nn r τ ι ;0 Α t 
ΓςΡΑΠ' ΐρ F T í T s i n r s M F Χ 10" 1 r. 
t ri ­­
* ' . ΙΤ .Η .1 riere,r ] T l e n ?» Ci 7 rÌ A S r . r 2 r XTr Λ Τ Γ 
r.F = t ^ " . n r ; 
Τ" *> Γ". T T 
Λ Ί Τ . τ | Γ · : ς 
T ' 1 T . Τ | r ^ r» 
MI IN n Γ 
71 1 * 1 ! 
tro n ' j f · -a>rì G.- t . 'JX n 4 Y ^ - n f \ S <Π L F Μ . Γ Γ Π 
i t n IF 
t· l Y . - i l M I •I ' lPVPr,·" 
S ' . iP i r 
r AN CM ί\« κ 
SU 1 *î ^ r 
FT AT si IM ι ς 
TNTC 
JAP TM 
HINO T ' J O 
AFL r 
A U T . r i . . ι 
rir err ι 
Τ|ΓΓ>ς f l 2 
C L \ S Ç . " 2 ΓΧΤ η Λ T C 
rre * A«; sr)c 
TP S G \ T T 
T'IT . T i r ­ · ; 
C c F 
M )N"F 
T I I M ' 1 
' i ri_c.­': ut ' I L F'· , r r n i ÏT­AL ΤΓ 
J r i n n 
A r L r A U T . Π . . 1 
f L ¿ S p . r 1 r X T ~ Λ C. er 
r t c + a ς*-, i r 
τ ι S Gì1 τ τ 
τ , ­ , τ . τ ι « ­ " s 
Γ Γ F 
' i n * jnc 
7 1 Ι *r ·^ 1 
A i _ L F " . r F n 
ftUTr i r > " r j i F · ; Γ­τ m ^ Il IN "F r H I N c , * .u J \ P ° " n " ; r K.fin 
·. .­< Γ 
*'JT . "I . ' 
M " * S " L ? 
r\ Kr<­r ι 
v j T . r L . 1 
reetfi­c i r 
' ) r. ., ' Τ T 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
13 
19 
17 
17 1 714 
6 1 4 8 
1 744 
t . 
1 7 4? 
6 5 4 6 
o»7T 
14 
4 ? 
5 
R 
1 
1 
1 
9 
! 4 1 
? 
7 1 
4 1 
6 1 
7 
2 
6 7 
4 ? 
6 1 
7 
6 7 
62 175 
7 ? 
1 1 
10 
123 
9 
7 
y 1 
5 7 4 
4 
7 
2C17 1 4 
37 ?C5o ?T 79 
4 1 
4 1 
? ' 30 
1 8 4 
2 1 8 0 
» 1 8 0 
1 8 4 
7164 
? 
4 
1» 
4 
7 9 
4 
79 
41 
4 7 
1 7 
4 » 
4 1 
1 7 
4 0 
17 7 
I 
1 
3 
53 
7 
6 
7 
ï 6 
7 
6 9 
69 
7 
79 
6 0 
7Ί 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 5 7 1 
« I J T . T I C O ; 
T n T . T ] E p s 
C E r 
M'»NOe 
7 1 1 5 2 6 
COANC­
B F I G . ­ I H X 
PAYC­BS­
ALLCM. cce, 
I ­ A l . i e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I SUISSe 
VPU­.ne ι AV 
TIIPOII1F 
U . R . S . S . 
.MAD»G»CC 
R . » E R . S ' i o 
C T A T S I I ' I I S 
MCXIOUE 
INDES "re RTCSIL 
»TGE' IT INE IR»N 
INOC 
C H I ' | c , o . o 
JAPON 
TAIWAN H"NG KONG 
» F L ­AUT. C L . 1 
CLASSE 1 
CAMA t i c o s ΓΙ .? 
CLASSE 2 
p i l o . ­CT 
AUT.C l . » 
CLASS­ 3 exTOA rep 
­CCfASSOC 
TOS ­ , » τ τ M I T . τ i c o s T O T . T i e e S 
C F E 
MONOF 
7 1 1 6 2 9 
F­ANC E 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­B ÍS 
A L L E M . F e p 
I T A I IE R O Y . ­ U N I 
SUI se E AUTRICHE POPTUGAI 
eePAGNF 
Y­UCCSLCV 
TUOOUIC ,M»RPC 
L I B E R I » 
. S O M A L I » 
FT»TSUNIS 
MÇX|QI I ­
BPESIL 
L IBAM 
A­GHANIST IMDC 
THAÏLANDE 
CHI Ν ­ , R . P 
JAPON HONG KTAJG 
ACLc 
AUT.CL . 1 
CIASSE I EAMA 
■UT .AOM 
T1E­S CL2 
C I tee, c 2 
A U T . C L . l 
CLASSC 3 
­XTOA eee 
C c e * ASSOC 
T?S GATT 
A U T . τ i c p s T O T . T j e o s 
C E C 
M 1NTC 
71 1 6 1 0 
ET»A|e.e 
B E L G . ­ L U X 
P 'YS­PAS 
Al l C M . FCO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Ί l i v re , · 
SIlEpc 
- I N L «Noe Γ'Α,Α|θ·.!Αΐ·κ 
e 111 S -, e 
A ' l T T l C ' i -
r r OACAjc 
Y ' " l - . Tsi " v 
- r -e -
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 
7 9 
6 0 
1 7 9 
7 4 
7 
7 1 
7 7 5 
6 0 
6 
» 1 
1 
5 
1 
5 
1 6 1 
4 
2 5 
1 6 3 
1 
2 
2 8 
3 3 B 
1 2 3 
4 
9 6 
2 7 
2 3 4 
3 1 1 
5 
3 2 1 
3 2 6 
I 
333 
3 39 
9 7 6 
3 4 » 
5 9 6 
3 7 0 
9 6 6 
333 
1309 
1 2 
1 
4 4 
4 0 
6 4 
1 7 
? 9 
9 
4 
7 
? ? 
1 
1 
1 5 3 
1 0 
1 
2 
1 3 2 
2 
2 
4 4 
2 
3 1 
I B 
1 6 
6 5 
4 5 
1 O 0 
10 
1 
3 6 3 
3 6 4 
7 1 
3Í 
4 9 1 
177 
7 9 1 
1 9 2 
4 B » 
1 6 1 
6 5 6 
176? 
1 1 ° 
7 1 9 
4 6 1 6 
» 4 9 4 
9 4 5 
1 4 
1 4 
1 0 
79 
5 ' 5 
1 9 1 7 
?46 
2 
16 
GZT-Schlüssel 
upd Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 l 16 l o 
~ ' ' R - Ί Ι Γ 
ei iPTOe pp 
U . R . S . S . 
»I L . M . F - Τ 
RTLOGNc 
TCHce - s i . 
Η IfIGR [C 
. '»(oor 
. A l G E P I C 
l IBYE 
e - γ τ Τ Ε 
. " I G E O 
. c . ι uní o­. '»ADAGA. SC e .»EC . SUO 
1 TATSUNI S e " "UPA 
Rex iOHF 
INOF S OCC 
o . y c s i L L IRAN 
S VF IF 
IRAN 
ACCIIANIST 
I SCACL 
ARAB . ScptJ 
K l TAR 
ΡΑΚΙ STAN 
INOC 
eoYLAN 
NCPAI 
THAILANTE 
SINGAPOUR e­HIL I R O I N 
C Η Ι Ν Ο , Ρ . Ρ 
­ O R ­ C SUD J A R I N 
T I IWAN H ' " ' ­ , KOIJG 
AUST04I IE 
7 ry­
ti U T . C L . l 
CLASSE 1 
C A M A 
»UT.AOM 
TIE3 S CL2 CLASSE ? 
FUP.CST A U T . C L . l CLSSSE 7 
EXTRA CEE 
CECtASSOC TRS GATT A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S C F E 
M INO F 
7 1 1 6 5 0 
cc«NCe 
ΡC| G . ­ 1 UX 
PAYS­BAS A | L E M . c e p 
I T I L I F 
ο ο γ . ­ U N I IRLANDE 
SUFDE 
F I N U UDF 
DANEMARK SUISSF 
AUTO ICHC 
ESPAGNE 
c,occ F 
TUPÕLIIC 
U . o . S . S . Al L . M . C S T 
001 OGNF 
TCHCCOSl . HONGR I F ROUMANIE 
. " A ? 1C 
. · 1 e, ­ Γ­" I e 
e r, γο TE 
. H . V O I T» 
. ecNCr­AL . ­ . I V n IR c 
CTHIOPIC 
TAN7ANIC 
' .A e c . s u e 
cT f TS I IN IS 
M­xnu­C I J O A 
m i o 
l ' I n e s OCC o o e c n 
L 1° 1 "j P A": 1 ­,o ·, c | 
P " K l STA"' 
T \ p r 
Nepä L e INGA np ' i p 
PUH I R O I N 
τ τ MIC ,M1C C H I N ­ , R . ρ 
J A o p ' ι 
TA i v : 
HTM­, KP'iG 
' ' 1 " SPC' 
Werte 
1000« 
Valeurs 
52 7 
1 
12 T, 
704 
14 
43 4 
2 
52 5 
l 
7 
11 
475 
13 
11 
5 13 
6 
1 
3 
19 
25 
1 
1 5 
451 
1 3 
1 
1 
36 15 
44 
890 n 1809 
1 
1 4 8 4 1769 
5 2 4 3 
θ 
52 
2 5 0 5 
2565 
336 
15 
351 
8 1 5 9 
9 4 7 8 
7 8 5 1 
140 7 9 9 1 
9 3 1 0 
1 7 4 6 9 
2B7 
59 
52 
2 6 8 9 
6 1 5 
94 
1 3 
9 
5 
10 
277 
7β 
4 5 3 4 
ι 235 
2 
1 
33 
1 
5 
1 
1 
3 
1 1 3 
76 
2 3 
1 
15 17 
2 
3 1 1 
B 6 
I 3 Β 
1 
1? 
4 2 1 
7 
784 
1 
240 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
71 1650 
"FLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
CAM! 
AUT. « τ ι . 
T ICRS CL ? 
CLASS­ ? 
CUR.EST 
A U T . C L . ? 
CLASSE 3 
EXTRA C r c CEFtASSOC 
TRS GATT 
A UT.T ICC S 
T O T . T I C O ­
DIVERS C E C 
MPNDF 
7197C? 
E R Í N C ­
R E L G . ­ L U X 
R»YS­3AS 
A L L F M . E c p 
I T A L I E 
ΡΟΥ. ­UN I 
IPLAN1E 
DANEMARK 
S U I S S ­
A1ITP I C H ­
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INOF 
THA ILAN1E 
C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
»USTO «1 IE 
»ELF 
A U T . C L . 1 
C L » S S ­ 1 
TICRS CI.7 
C L Í S e o ? 
EIIR .EST 
»UT .CL . 1 
C L » c e ­ 7 
­XTR» e r e 
CEE­tftSSTC. 
TRS CATT 
A U T . T i c o s 
τητ . τ ι ­ ­S C E E MONDE 
715701 
FRANCE 
BELG . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F ­ 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N U N D E CANEMAOK 
SUISSE 
AUTOICHC 
POPTUCAL 
ESPAGNE 
YI1UGOSI I V 
GOECC 
U .B . S . S . 
» L L . M . ­ S T 
T C H E C O ­ L . 
HONGR I e 
.SENFGAI 
P .AER.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
INOCS ICC 
.CUP AC A" 
ISRSCL 
PAKISTAN 
INTE 
­INGAPOUE 
C H I N ­ . R . P 
JAPTI l 
H'NC KT'IG 
AUSTRAI l e 
«El. F 
» U T . C L . l 
CLASSC 1 
CAMA 
A U T . A O " 
TICRS CL? 
CLASSC 2 
EUR.EST 
» U T . C L . 1 
CL4SSC 1 
CXTP.A C.ee 
C.cc,ASSOC 
TPS GATT 
» U T . T I R O ­
T T T . » ι ­ 0 s 
C F F 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 3 1 
6 9 9 
S­S4 
4 
1 4 
4 4 ? 
4 3 1 
2 4 6 
1 ? 
2 6 3 
1 7?7 » 7 5 0 
1678 
4 7 
1674 
1 7 7 0? 
5 4 7 6 
1 4 6 
1 7 
1 2 
4 6 0 
6 
6 2 
7 7 
? 
4 1 5 
1 
1 
7 6 
1 7 6 
1 
1 
6 
3 1 
3 
5 0 1 
5 8 
5 6 9 
1 1 5 
1 1 5 
I 
1 
? 6 7 6 
64 0 
6 4 7 
7 9 
6 7 6 
6 4 Π 
1716 
1 1 0 6 
1209 
17 8807 
67R7 
1 0 1 
1 
6 
1 7 
7 8 
7 9 
7a 
1 0 9 
9 7 
3 7 
1 
6 
3 1 
7 
1 4 
1 ? 
? 
5 
31 
n 1 
? 
5 
1 
9 
1 
1 1 
4 
6 C 
1 
5 1 7 
? ? T 
7 ? 7 
? 
? 
7 7 
3 1 
1 1 4 
1 7 
127 
975 
17577 
811 
114 
97 5 1 7517 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 9 7 0 » 
MTN­r 
7 2 0 1 0 1 
F?ANC r 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
« i L ­ M . e r o I T A L I " 
R T Y . ­ U N I I S L A N I ­
I C L A N I E 
ÑTOVEOC 
F I N L A N D ­
SUISSE 
AUTOie i j e 
opoTUOA! 
cent GNP 
γ τι ι­, ns ι iv U . R . S . S . 
» 1 L . M . C S T 
POLOGN­
T C H F f n s i . 
H O N G ­ I ­
RTI (MANIE 
BULGARi r 
.MAROC 
COY PT c 
.eO'ICTOOA 
C T H I P P I C 
.MAOAGASC 
R . A ­ ­ . S U C 
FTATSUNIS 
CÁNIDA 
MCXTTIJC 
HONOI1R.TR 
PAN»"» 
CUBI 
. CURACAO GUYANA 
OCROU 
R O ­ S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
­HYOPE 
L I B A N 
SY RI c 
I T » ' I 
1SRACL 
te t i . s ­ τ ι ) 
K'TW­IT 
B A H ­ ­ ! ' ' 
M A S e . τ f, Α Ν 
YCM­N 
INDE 
INDONESIE 
MALAYS ΙΑ 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TIM1P.MAC C H I N E , P . P 
JAPON 
HONG K­NG 
AUSTRALIE 
N.ZELAMDF 
A ­ L ' 
A U T . C L . 1 
CI ASSE 1 
Π A. M A. 
' U T . » c « T I ­ o c e L ? C L A S S ­ 2 
E ' l P . ­ S T 
A U T . C L . l 
­ L » e s e 3 
CXTOA ecu 
Cee + ASS'oe 
T?S GATT 
A ' I T . T i e o s 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε ­ s 
C F ­
MnAjTC 
7 1 0 1 1 0 
e r f i c F 
R ­ L C . ­ I UX 
T ' Y S ­ B A S 
AI I .CM.ecp 
N | T V ­ G ­
SUCPC 
AUTRICHE 
U . c . S . S . 
M L . " . ­ C T 
R I I I M I M ­
R . A F o . S ' l " C T » T e , I I M T S 
C'NATA 
A ' I S T P ' . I . I ­
1 " l = 
A U T . C L . l 
CLASS­ l 
C ' i o . e ­ T 
CLASS" 7 
­/.TEA r e e 
cee*ASsoc 
T ­ s S A T T 
A U T , T | r r s T I T . ' i e ­ . s 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 n 4 1 ? 
4 7 
1 4 0 
1 1 ' 
7 1 
1 3 2 
17927 
1 
1 
7 7 
4 9 
1 1 1 4 1 
7 2 1 6 
1 
4 
2 
B 4 5 
π 7 
4 ? 
1 2 
4 
1 
1 
? 
1 1 
1677 
» 1 
1 9 B 
3 7 H 
1516 
9 9 1 
1 
8 1 
1 2 
1 
' 17 I 
126 
6 
7 
139 n 6 
l 
179 
661 
17 
1 3 6 4 
', 1 
4 
P ? 
4 
3 
1 109 
1 
1 
1 
8 6 
7 
4 
3 0 7 3 3 
57»S 
3 6 1 2 1 
1 6 
1 » 
6 5 3 1 
1 6 3 4 
9 7 4 
1 
925 4 1 0 8 0 
5 1 4 
17171 
1 1 1 0 
4 1 0 1 1 
4 6 7 
4 1 5 4 7 
1 6 4 
1 0 4 
1 
7 0 4 1 
1 4 6 
6 
1.» 
3 1 
1 0 
1 4 3 
1 0 0 
1 4 
7 7 
? » 
16 ' . 
1 7 3 
7 7 7 
' 7 9 
2 7 9 
6»'., 
7 7 7 7 
7 1 7 
7 7 T 
61 '. 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cooe TDC 
et origine 
7 ' Ί » 1 0 
e c c 
M- i - j ce 
7 »-1 2 ' 
- - r \i r r 
P - I C - L U X 
c . l v - . - n A e 
'-LI - M . F E D 
"'" Y . - U M I 
N i e v e c e 
- 'NL r "¡D­
C'IISSE 
AUT» I C H ­
U . c . e . e . 
' L l . M . C S T 
T­L f 'CA'C 
Τ Γ Η Γ ­ P S L . 
HON­,; I ­
. A L G c r l e 
. T U N I S I E 
N l C ­ c c i i 
­ T A ' ­UNI S 
C A A|A p A 
» E I E 
A I I T . C L . l 
e| t. ­ s e 1 
« U T . » C l 
T | C R S C L ? 
CI ί SSC ? 
eus , e E T 
' LASSE 3 
- χ τ ο ' C.EF 
C-CA-A scpc 
TRS GATT 
A U T . T l e r s 
T T T . T i e r S 
C e p 
M T A H C 
7101 26 
CRANE F 
B E L G . - L U X 
! l L - M . F E P 
R n V . - ! | A | | 
ΛΙΙΤ0 ICHC 
Y 7 U-, - SLAV 
U.R . e . S . 
II-NC.C I -
Μ" XI.TUE 
P - C p ¡j 
" l ­ T C A L I F 
.' EL = 
■ 'JT.CI . 1 
­1 » s se χ T I p o S Cl ? CL» S­e 2 
F UR. ­ e T 
­ t i e e p 3 
­ XTS 7 ­ ­ C 
rrpttSSOC 
T·· S Gf TT 
• ' | T . T | C D 1 
Τ " Τ . Τ Ι Γ Ρ s 
C E T 
• A p u p e 
77Ρ1 ?P 
co ANC E 
R ­ L 0 . . ­ 1 U X 
PAYS­PAS 
A'. 1 C M . p e p 
'T . ' L IC 
Ε Ί Υ . - 1 Ι Ν Ι 
S l j C P P 
- INLANDE 
e l l i s s e 
A ..ITC I-HC 
-SPA G'jc 
YTliC.TCI AV 
' ι . S . S . S . 
' I 1 . ' ' . - S T 
e .AFE .S| IT 
c ΤΑ τ cur i t S 
- " . ' " Ι Α 
Γ ' - e n 
SEC?- τ 
Α - I -
A U T . C L . l 
e u s s e I 
* I e» S C I ? 
- I ' - -,c ? -■ " Τ . e e T 
' Ί A e s r » 
e XTCA CFC 
pert·. SS'ie 
τ τ e ,-, ίΤΤ 
SUT. T | - R S 
T - T . - T c p s 
- 1 V- S -
r r r 
M " ¡ i r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2727 
7747 
6 3 7 7 
7 7 
7 7 
1 3399 
1 1 
4 4 8 
9 7 9 
1 04 
2145 
2 7 1 4 
2 6 4 
5 5 9 
2 
7 2 
1 2 9 1 1 
9 0 3 
3 6 5 
4 9 
3 5 
2 6 1 7 
1063 
3 6 7 6 
1 3 8 1 3 
3 6 5 
14178 
3?12 
3212 
7 1 0 6 6 
1 4 7 0 5 
4 6 0 ? 
2651 
7253 
20392 
4 1 4 5 3 
7 5 
9 
1 6 4 
9 
1 
1 
1 2 2 
5 
? 6 
12 
1 3 ? 
1 1 
I B I 
1 9 7 
5 3 
4 8 
1 ? 7 
1 2 7 
3 7 R 
1 9 3 
7 2 5 
1 6 7 
37 3 
1 9 3 
1 7 6 
4 2 5 3 
1055 
8 7 
7 0 5 5 9 
? 
145? 
2 6 0 0 
7 1 
» 6 7 3 
7 
7 6 
» 7 8 
3 0 7 
1177 
Π 31 
? ? 3 
7 " i 
7 4 " 7 
4 6 
1 9 7 
4 1 7 4 
14413 
1 8744 
4 6 
4 4 
7767 
2713 
7 1163 
7 5916 
1 3 3 1 0 
2 718 
2 1168 
1 9 7 
7 5 9 1 6 
4 7 7 1 7 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 I T I 11 
r " A N C -
UFI G . -LUX 
7LL CM . e m 
Ι -πγ . - | " l 
Y I I J C " - ! " . " 
AIL . Ί . " » 
c T A T c p " J S 
A " I e 
» U T . - I . 1 
C L » " " , - 1 
-ue . c -, τ 
-1 »S-.e » 
r « T r j r - r 
CEE,nS- ,7r 
T?S GATT 
AUT.T [ " ' -
Τ ' I T . T | e r -
r e e 
MTINTC 
7 » C 1 »5 
e'MNCe 
B r1 C . - l IIX 
D " . Y S - 1 " - . 
»LI. C M , C T T 
» " Y . - I I ' I I 
s u i s s -
AIITR l - H -
Y'HJGTSl " V 
| ' , Ρ . S . -, , 
I I I . Μ . - e » 
ETATSIJ·' I S 
s e i c 
' U T . C l . ! 
CLASS- 1 
F i j o . E S T 
CLASSO 7 
exTOA cec 
cee»A',S'TC 
Toe CAT Τ 
ΛΙ|τ .Τ [CO s 
T I T . T fep S 
c c c 
M1NDF 
73014 1 
B pL G . -L UX 
PAYS­1Ö S 
» L I . E M . e ­ p 
*!1° ve­,e C h l L I 
»FI c 
CI. A SS e ι 
τ I cp s CL 2 
Ct " ' r e ? CXTRA CCE 
C E C t A S ­ I C 
TRS GATT T 0 T . T i e ? s ­ c e 
MPNOÇ 
7 3 0 1 4 ' ! 
co ANCE 
RE| G . ­ l UX 
OAYS­r Λ ­
AL1 E p . e p r 
­ O Y . ­ U N I NOR VEC,r 
SHEpe 
F I N I ANDC 
su isse 
AUTO ICHC 
» L L . M . C E T 
­TATEU' IS 
CANIO» 
» r L c 
AUT . ­ 1 . 1 
­LASSE 1 C U ­ , r S T 
CLASSe 3 C | ' B 1 ree 
­cet/iCet'c 
TRS G ' . " 
»UT.TTCp­ , 
Τ ρ τ . τ , r r c 
C F C 
MUND,­
7 Ι Ο Ί 1 
FP ANC c 
RE| c . - l 'IX 
OIYC-I ' .AS 
.11 t. CM.cep 
R 1Ϋ . - Ι ΙΝ Ι 
L ' io y r - t 
Sucpc 
S U I . ' . - F 
ΑΙΙΤΓ | C H -
' ' . - . S . S . 
' C H E - I C I . 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
»1.7 
97 
4 9 1 
1 4? 
4 
1 " ) 
?»3 
1 ' . ' 
7 » » 
1 7 4 
1 4 9 
1 6 9 
5 4 1 
9 1 4 
7 74 
1 '-τ 
1 ', 7 
4 64 
14 97 
?7?7 
7 1 
» 17?7 
6 7 
7 6 
! ? ? 5 
1 771 
7 3 1 
τ 747 
9 4 
» 4 6 7 
1561 
71 11 
? ! 11 
171? 
4489 
»461 
2151 
1712 
64 39 
17701 
7 
1 
4 5 
7 C 4 
1 4 
7 C 6 
7 1 6 
1 4 
1 4 
72 C 
4 B 
7 ? 0 
77 1 
48 
763 
7 6 
4 
7 ? 
7 7 0 3 
5 9 0 
1 4 
? 
735 
23 
8 
7 3 3 
1 ? 
3 0 
6 19 
? 7 7 
9 1 6 
77 8 
7 1 8 
1 614 
»4 06 
9 1 6 
7 1 8 
' 6 1 4 
»411 
4C59 
7 1 0 0 4 
3 4 3 7 
T07 
»143 
9 6 
99 1? 
13 1 
A » 6 
17 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 ? | | 
' lUL ' ­ f c, i ­
. ' ­ T ' | ; ­ , ­ | c r 
­ " G ' 'PA 
r . 7. e ­ . S ' ι T 
­ T A T S i U ' l s 
l ' | T ­
r " T . r | . 1 
­ 1.1 r S ­ 1 
Ε » · Ι ' 
τ ι ­ ­ ; . CL? 
­ L ' i ­S e ? 
C I I R . ­ S ­
­ L '. ­ S ­ » 
­Χ T ­ A r r r 
­ C ­ + AS­.TC 
­ ­ ç C7T­T 
" i l ­ . T i r o ç 
TTT . T j m s 
e c ­
M ' 7 \ ' p e 
7707 19 
ce Α · | Ρ Ρ 
rie LG .­LUK. 
PAYS­PAS 
A l L C M . e c p 
I T » L | C 
R O Y . ­ U N I 
NTPV­GC 
SU­OC 
e i J I ­ S e 
Υτ ι ι ­ .OSL IV 
' i . e . s . s . A L L . ! ' . E S T 
p i l i PON­
TCHCCOSL. 
τ . « e » . S I J O 
AFI ­
AUT. C I . . ! 
C L A S S ­ 1 
Elio . r S T 
CLASSE 3 
EXTRA ree 
CcctASSOC 
T"S C,»TT 
A ' I T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
e e e MONOF 
7 7 0 7 2 0 
FRANCE 
RCLO. ­LUX 
Al L C M . e c p 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
.CALEDCN 
» e L c 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
A ' I T . AOM 
CLASSF 2 
ό χ τ ο » c c c 
C c c t A S S T C 
TRS G4TT 
T T T . Τ I cp s 
C E C 
M T J P F 
7 7 0 7 7 0 
ERANC-
B - L O . - L U X 
PAYS-BAS 
ALL C M.F=D 
I - A L I -
ROY. - l lA ' i 
N'PVEOF 
SHCOF 
SUISSF 
A'ITOICHF 
" ΐ ' Ί Ι Γ , Ι Ι 
FSPAGNE 
YOIIGPSI IV 
U . R . S . S . 
A L L . M . - S T 
TCH-COSI . 
H T N C - I -
COYOTE 
o . » c o . S U D 
F - A T e i i N I S 
CANADA. 
JARON 
' Ί Γ 
A U T . r i . 1 
- L A S S - 1 
T I C - - r i , 
C l · " , ' ' 
C||P, C-Τ ci i s e - ι Τ ϊ τ " . 1 r '-ρ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 41» 
1 1 
71, 
79 41 
1 714 
I .Ol ' . 
1 Ί » 7 7 
4 Ι »,Τ 
» 4 4 1 1 
1 1 
106 . ' 
»077 
? ο 4 4 
»045 
11177 
74971 
14579 
?0Τ3 
13417 
1 1 9 1 ' , 
145 ?3 
»4 17 
1227 
1 7 
1 096 
1170 
1 
2 79 
1405 
Π 
1 7 
7 1 
1 
7 
9 3 7 
7 6 1 
164Ρ 
7 7 4 
7 4 7 1 
1 0 2 1 
1075 
3443 
5 8 9 1 
7 4 1 7 
7 1 
1448 
5 8 9 7 
9 3 4 1 
4 7 0 
1 
4 4 
1 
2 9 8 
1 1 
1 
1 2 0 
1 0 9 
1 
3 1 0 
1 7 0 
1 2 0 
4 1 0 
6 4 6 
3 1 0 
3 1 0 
5 ? 6 
9 5 6 
9 9 6 4 
2 6 6 
17 
1615 
1 9 2 
6 9 
1 3 6 6 1 
1 5 2 1 
1017 
4 ? 
1079 
1 0 4 
7733 
1519 
70 
9 - 1 
7 5 4 
4 6 
1 9 7 
9 1 1 1 
1 1 6 
? » 
»? 1 9 1 
9 4 H 
»1 796 
44 
»714 
? 714 
74600 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
ί ' - ' Π 
' " , ' , -S r ,e 
Τ ■ ­ r , Τ Τ 
' " Τ . Τ Ι e ­ j 
­ Ι » . T I C ­ r 
e ­ ρ 
·"..,­
I ' ι ■.> c, Γ 
r < , ·,Γ ■'­
Γ ­ L ". . ­ L " Χ ' Ι Ι ~ ' 1 . i " r n 
Ι τ Μ 1 ­
■> i V . ­ ' J ' . ' I 
V i r VF KF 
ς π ί ς - , ε 
' MT' Κ ' , Γ 
v - i j - ­.ç( ι y 
H .Γ . r>. " . . 
Ρ Ή ' ' Γ * ι " 
■ Τ Μ ^ Γ Π ι Ι . 
r . f t - q . r i n 
"-TAHTIIN- ς 
r * M » η . 
' - I . " 
' - N T . r L . 1 
■"ΐ.ΑΓΛΓ 1 
e ' Ρ . F S Τ 
C L ^ S r 1 
-XT'-A C c r 
η- r f ft ς sne 
T<?S GATT 
Λ Ν Τ . Τ Ι Γ Ρ -, 
Τ Ί Τ . Τ Τ Γ Ρ s 
r e r 
ΜΊΜ")Ρ 
7 S0251 
r-3 rx¡rr 
H F Ι G . ­ L 111 
PAYS­RA S 
M l . c " . ­ = F n 
f Τ Λ Ι IF 
ROY.­UNT 
^ ' i R v ^ r . F ÇUF1C 
FJMI.ftMnc 
SUISSE ANT'' ICHF 
FSPAf.NF 
YHinOSLAV 
TU^TUIF 
I I . P ­ S ­ S * 
TCHCCOSL. 
M 0 7 A M t ì n U r . *FR . s u n r T / i T S U N I S 
CANATA 
H P F S I L 
INHC 
JAPLlN 
• o F f ­ Ì C T 
£n L C 
A U T . Π . 1 
CLAUSE 1 
T I F " s r t_2 
CLASSF ? Γ11» . F ς τ 
•"LASSE "* 
F X T t i CFF 
rrrt­ñ s s n e 
τ η ς GÄTT 
ί U T . T I P P S 
T ° T . T f F O s 
η τ v c Ρ s 
r F c 
H H U T F 
7 ΐ ο ? 5 5 
F-ΪΑ' ίΓΓ 
ΛΙ L " ' . . F Γ η 
Γ Π Y. -1JN ι 
S U P I * 
S ι J τ ^ s«= 
K . P . s , s . 
Tr; Mc Γ π <;ι . 
ΟΖ-* «Γ I'JM 
- . Ä ­ F .SU1"» 
PTf tTV. IMIS 
' r L r 
A M T . r . L . I 
•"LA 5»SC 1 T ' " S CL2 
C L A ^ F 2 
C | P . r < Î T 
r 1 s S S c 1 
•_XT}>\ c " 
r r r * » SS'1'" 
­c s ­,f τ τ 
A ' I T . T i r ­ ; ς 
τ " * τ . T I ^ - C s 
r r r . 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 Ί 5 4 
1 2 7 7 Ì 
1 8"*1 
. A f l T c ! 
1?Π54 
' t r S / j f t l 
t ~* X 7 ­>/, Ί 
3 4 
^ 7 1 
7 
l ? i ? p , 
1 7 
/, 7 5 ' 
1 Π 2 
1 6 
ι n? 
1462 
' A 
Ι 2159 
i l 34 
1 5 4 9 3 
I 110 
1 1 ] Π 
1 6 f l0 p« 
2Õ12 16701 
i n ? 
1 6 8 0 1 
2 1 ] 7 
Ι 3815 
390 * i 
Ì 14 
1 9 6 7 
7 0 1 
2 5 7 
1164 
5 9 7 
1801 
4 0 9 
11 
7 
2 1 1 6 
2195 
1 7 2 1 
2 2 4 7 
1 6 1 
8 3 3 9 
2 8 3 1 
1 2 0 
4 2 1 
1 4 
1632 
2638 
1 7 7 2 3 
2 0 3 6 1 
7 0 2 
7 0 2 
3 9 7 0 
3 9 7 0 
2 5 0 3 3 
1 1 0 9 0 
2 0 9 1 5 
1723 
2 2 6 3 8 
1632 
8695 
3 5 3 6 0 
3 3 9 8 
281 
156 
6 4 
6 
10 
8 
7 3 
1814 
1093 
2 ? 6 
29Π7 
3 1 1 1 
71 
71 
10 
1224 
3579 
7,7 1 ir. 
Ì 0 
3 ? ? 4 
16 7'i 
6 9 1 3 
242 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 0 7 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSC 1 
CUP. .FST 
CLASSF 3 
EXTRA C.CF 
CEFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F F 
MONDE 
7 3 0 2 7 0 
FPANCF 
BELG. ­L UX 
ALL EM.FFD 
I T A L I E 
P.CJY.­ÜN I 
NOPVEGF 
SUISSF 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
CANADA 
ACLE 
AUT.Cl . 1 
CLASSC 1 
cxTPs CEF 
CFEtASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDF 
7302BO 
EP ANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM . E e n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NOPVEGF 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
U . R . S . S . 
TCHCCOSL ■ 
FTATSUNIS 
TAIWAN 
ACLF 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL 2 
CLASSE ? 
EUR .FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C ' F F 
M O N D E 
7 3 0 7 9 1 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
R A Y S ­ B A S 
ALL C M . F E P 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G F 
G R F C F 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
. C A L E D O N 
A c L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F P S C L 2 
C L A S S F ? 
C X T R A ppc 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDÉ 
Werte 
1 000$ 
Velours 
819 
16 
114 
141 
681 
5 
14 
75 
710 
581 
750 
1131 
14 
14 
1 3 4 1 
M i l 
1311 
14 
1 3 4 1 
1111 
7466 
16B9 
33? 
1531 
61 
242 
41 
11 6 06 
181 
5 
800 
186 
936 
9 3 6 
3 6 1 7 
9 B 6 
9 8 6 
7 6 1 3 
4 5 9 9 
1 9 4 9 
6 7 6 4 
1 1 5 6 
7 1 5 0 
2 4 0 4 
4 4 
7 5 B 
4 6 
7 0 
5 4 3 
3 2 
1 0 
3 1 2 5 
4 3 
1 4 1 1 
3 1 2 5 
4 5 3 6 
4 3 
4 3 
4 2 
4 2 
4 6 2 1 
1 3 9 2 1 
4 5 4 6 
7 5 
4 6 2 1 
1 7 9 7 3 
1 8 5 4 4 
2 ? 1 B 
T ? 
2 0 6 
1 4 8 
3 3 6 
6 
1 1 1 5 1 
1 1 7 
1 8 0 6 
1 4 
1 6 ? 
9 
6 6 1 7 1 
3 4 2 
1 3 1 0 1 
1 7 4 4 » 
6 6 5 7 1 
5 6 ? 
6 7 1 7 » 
8 C 5 7 1 
3 0 3 1 9 
7 8 4 9 
7 B 4 9 
7 1 9 7 
8 7 1 6 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et orìgine 
7 7 0 7 9 7 
C­ANCE 
ROY.­IJAII 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
ΑΕΙ c 
A U T . C L . l CLASSC 1 
FUR.CST 
CLASSF 3 
EXT­A C­E 
CEFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I cos 
T O T . T I F R S 
C C C 
M O N T E 
7 7 0 7 9 9 
ERANCF 
R F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E M . F e p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDF 
EINLANDC 
SUISSE 
AUT° ICHC 
U . R . S . S . TCHFCOSL. 
P .AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
C H I " C , R . T 
JAPON 
AFLC A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 C L A S S ­ 2 
E ' i c . ­ S T 
A IJT .CL .? 
CLASSE 7 
FXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ­ T S 
C E F 
MONOF 
7 3 0 3 1 0 
F R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L C M . C E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D C 
N O P V E G = 
S H F O C 
C I N L A N O F 
O A N C M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S R A G N ? 
M A L T E 
Y O U G O S L I V 
G ° F C . E 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I ­
B U L G A R Κ 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
.Tunisie Ι 1BYE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G C 7 I A .CAMCROUN 
o.AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I O 
.ARUBA 
.CIJR AC An 
PERP'J 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDC 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
D I V ­ R S NO 
NON SPEC 
ACLC 
A U T . C L . l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Ι ?Ί 
4 
7 
7 6 
4 
2 6 
7 1 
7 
7 
7 7 
1 2 0 
1 0 
7 
1 7 
1 7 0 
1 4 7 
3 2 9 8 
7 2 0 
4 
2 5 9 ? 
1»3 
2 4 4 
1 4 6 ? 
7 B 
4 
I O 
4 9 
4 4 
1 0 
1 5 ? 
6 9 
9 9 
1 7 7 5 
4 
7 1 1 
I B I S 
5 7 1 
2 3 4 0 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
6 4 
4 
6 3 
3 7 3 3 
6 7 1 ? 
3 6 7 5 
5 B 
3 7 3 » 
6 7 5 2 
1 0 4 7 1 
8 2 6 5 
1 7 7 4 
1 2 0 » 
1 5 3 1 1 
6 B 5 
2 0 3 4 
1 2 
7Ό 
262 
7 
7 4 
4 9 3 
1 5 
4 
1 4 
1 6 7 
7 ? 
26 
6 6 6 7 
9 3 5 
1 
6 3 
1 6 1 
8 7 
1 6 1 
? ? 
9 
? 
4 9 
I 
7 4 
3 7 
7 7 9 4 
4 6 
9 
1 
1 
1 ? 
7 1 
1 
? 9 
-| o 
3357 
7627 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 » 0 » 1 0 
ƒ 1 1 e se 1 
A'JT.AOM 
- l e - S CL2 
CLASSE ? 
E ' j c . e s T 
- L " S S - 1 
-XT1Û cee 
C.EFUSSOC 
T? S GA τ τ 
A U T . T I E F S 
TOT. T i c e s 
T. I 9 - R S 
r e e 
HO'JTC 
7 » C 7 ? 0 
r ' . ' l ' i r r 
' 1ELG. -LUX 
nA YS-PA s 
7 1 1 - M . c e p 
I T.'L IF 
P T v . - I J N 1 
ΚΡΓ vee,e 
SHfTC 
e M I E Ά Λ Ρ κ 
CUISSE 
A ' | T ? ICHC 
" A l T -
Y O U G O S L A V 
C.c EE-
11 .e . S . S . 
TCHCCiJSL. 
T III G7 P I r 
.TIPI I S i c 
.SENEGAL 
l ' 7 - e I A 
GHANA 
.CAMrRT ip i 
K e MY A 
'J .AER .SUO 
CTATSUNI S 
C,'.AIA 0 Λ 
. ST-o . " I ρ HINT 1 IR .RO 
HPpOIIOA S 
TA.NA "A 
rit-'AL PAN 
I N O - S p r e 
B'TESII 
ARGENTINE 
e H YR R F 
L IBAN 
- Y- I e 
Λ - L -
Α U T . C L . l 
CLASSC 1 
CAMA 
A 1 IT . A ΠΜ T I E ; S CL 2 
CLASSC 2 
eoo .e S T 
Cl \ SSE 7, 
-XTRA CSC 
r r r , l S S O C 
t - S GATT 
'. UT. Tier, s 
T P T . T I E P s 
C r ρ 
lATNTC 
7 » n l 7 0 
CT A..|CC 
P - L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L C M . c e p 
O P V . - t INI 
P I A ; I O F 
SUFTE 
0 " " I e MA o K 
vo i r .TSLA V 
Λ L Ρ1 Ν I -
. " L G - R I -
.T 'JNI S I -
,c . 1 v-OIRF 
. 'AiJOAGA sc 
c r f T c τ 
A - L -
A ' J T . C L . 1 
e u s s e 1 
- A \ A * 
AUT.ACM 
- l . ' S S E 2 
EIJP , r , T 
CIA CS- 7 
c XTS A. pec 
C - r , r - s p p 
T - S GATT 
r i l T . T t E ~ S 
T - T . T I cc s 
0 I vsR S 
C c c 
V ' T ' J T C 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
buer. 
flô 
775 
IB? 
547 
7874 
7374 
17901 
27??4 
6 5 3 9 
6975 
17514 
13 
7 6 3 3 7 
4 0 7 4 6 
1 0 3 8 6 
40B4 
4775 
7166 
7 
4 7 1 0 
5 7 
1 2 
1 7 4 
1 3 
1 0 4 
1 4 
3 1 
4 3 
1 
1 
1 1 
1 2 9 
2 9 
4 7 
2 3 
9 
1 
1 6 5 9 
17 
? 
2 
7 
6 ? 
1 
5 9 
2 5 
1 0 
? ? 
5 
9 
4 7 1 0 
1 7 7 0 
6 4 8 0 
3 9 
1 3 1 
7 7 0 
4 7 9 
2 1 
2 1 
6 9 4 1 
2 1 2 3 1 
6 4 7 ? 
1 5 1 
6 7 2 7 
7 1 T 1 3 
7 7 9 5 7 
3 3 6 
3 3 
7 3 6 
2 6 
4 
4 
3 0 
19 
363 
7 
30 
77 
5 
3 12 7 
67 
367 
420 
7 
I 17 
174 
7 
7 
451 
7ö0 
416 
1 1 
47 7 
10?7 
476 
4 7 1 4 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 7 5 1 
C" V l ­ C 
" C l G . ­ ' . ' I X 
ruv'­3' . · , A L L C M . ­ C P 
' T A I i r 
­ T Y . ­ I J N l 
1 SI A 'JOE 
τ τ | , Ι · | Τ Γ 
A J O P V F G ­
S l I F O " 
C I N L ' . N ­ C 
CA | C ' | · ­ < 
SUISS­1 
l ' I T » i ­ i i c 
POR Τ | | Γ , Α . | 
­ S R A G ' i e 
e ι Β? 11 τ . ς 
Μ Α | r e 
Y l i ' C ' l S I · ,ν 
G " c e r 
U . ? . S . S . 
' L L . M . - S T 
P T L T G N -
T C H C r 1SL . 
H 1 " C T [ -
n i J M V I I -
" U L - A - : -
. » A - ' C 
. A L C C T i e 
. T I | " I ' , l e 
L I 1 Y " 
S 1 U O A N 
. S - N C - J | 
S | C T T A . | CT 
ι I R C ? I ' 
. C . I V O ' . " 
G H A N A 
. T p r - p o p p 
. T A H I 1 - γ 
' I I G F C I A 
. r A v c - p n p 
. C O N G Ί - τ 
A N G U · 
K c i j Y A 
" C J Z I M B I I I I 
.v.A.τ^-,^sc 
τ . i e ? . s u -c T A T S ' I N i e 
­ A Ñ A D A 
M C X I O ' I ­
' J T N p ' i o AS 
' I I C A E AGUA 
O I N A I A 
C A N A L R 1 N 
H 1 I T I 
I N O F S OCC 
' R ' N I O . Τ τ 
. " F U R " . 
. C U R A ­ A 'τ 
. S U ? 1 'JA ' t 
C Q I U T ­ ' I J R 
Rocs u A 7 ­ , C A | T | . | r 
C H Y P ? r 
1 P A N 
Ε γ ρ ï C 
τ se A r | 
Κ l ' I ­ Ι τ 
I N TC 
S I N G I ' T ' t ' I C 
» h i l Ι " ­ Γ Ι 
T I P CC S l j n 
J 1 Ρ Ί - Ι 
T A I W A N 
H T N C K e ' I C 
A ' J S T ° 4 L i ; 
"I , Ι Ί Λ ' Ρ ' 
- I V C R - ' | T 
AjCJAJ I D -
I B c 
A ' J T . - I . 1 
C l A S S " 1 
C \ M A 
A U T . Λ Π " 
T I E R S C l ? 
' H l ' r ? 
e ' I P . C S T 
C L A S S C 7 
r X T R ' . per 
C E E . \ ' , S T C 
τη s er τ τ 
1 | τ . T | - r S 
Τ 1 T . T I - - S 
l l ' / e - s 
- e r 
V ' P ' T C 
7 1 Τ 4 Π 1 
- " A N C " 
n r l G . - l ' I X 
M l Cv . c τ 
I T * . L ' e 
7 . 0 Y . - U » , τ 
- t j e p . -
TAAIC I A ' ". 
S ' i l e e r 
A U T - I C L 
e s T A G ' i -
H . T . S . e . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veteurs 
1 1 7 V . 1 
» 1 7 1 » 
» ' » 1 7 
9 7 8 1 ' 
4 1 4 » 
I 1 4 ? 4 
1 2 9 
I 7 7 
'. C 7 4 
4 1 2 
9 6 
1 C 4 » 
4 4 3 7 
» I l 
1 9 3 
4 r » 
4 1 
1 9 3 
1 1 1 ? 
5 9 4 
1 1 1 4 1 
7 
4 1 9 4 
? 1 1 ? 
4 4 4 
? 
1 7 7 
1 2 9 4 
1 3 0 
7 1 6 
3 4 4 
1 1 
1 9 9 
3 9 
3 1 7 
1 5 5 
1 6 
3 7 
4 1 
1 6 7 
8 6 
7 1 9 
1 
5 1 
5 6 
1 0 6 
6 6 7 
7 6 9 7 7 
6 5 4 6 
η 
6 5 
1 9 
9 1 1 
4 
7 
7 6 
1 7 9 
1 4 
7 3 
4 9 
1 
1 1 7 1 
? 0 1 
5 5 4 
9 6 4 
9 1 
6 1 
7 1 
7 9 4 
4 ? β 
7 4 
4 
τ τ ? ? 
1 6 
5 3 
" 4 
? 1 
1 
1 
1 9 4 6 7 
4 6 1 7 ? 
6 5 3 7 9 
9 1 6 
» 1 1 1 
4 Β 1 6 
9 9 1 5 
1 3 7 1 1 
Ι 8 » 1 9 
9 1 9 4 7 
7 8 - 3 3 3 
7 6 Τ 7 6 
Ι Ε 1 » 1 
9 7 1 4 9 
» 7 77 7 4 
» 7 1 7 1 9 
1 4 16 
1 6 ? 
7 4 1 
V U 
τ , τ . 7 
1 1 » 
7 
τ 
1 
4 9 
»', 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 4 0 0 
A L L . M . ­ ­ I 
T­H­eosi . 
R ­ I I I A N t ­
CT . \ T ' U N ! S 
C A 'J A ΓΙ 7 
R ­ e e | | 
j ; P'TII 
A r L C 
AUT.CL. I 
C L A S S ­ 1 
T i e r s p i j 
­ l . ' S S F ? 
F U R . F S T 
C L A S S ­ » 
C Y T n A ­ C E 
C c C t A S S n e 
T»e G ATT A U T . T | r r r 
T O T . T i e o c 
e c c ΜΓ. AIDE 
7 7 ' U l l 
" 4 ' i r r B E I G . ­ L U X 
P ' . Y S ­ . 1 A C 
A l L C M . e c p 
I T A I I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S ' J E D c 
S U I S S E 
AUTRICHE H T N G R I E 
E T A T S H ' . ' S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T O A l 1 = 
A ­ L ­
" I I T . C t . 1 
C I A S S F 1 
R I I R . E S T 
C L A ­ S F 3 
E X T O A C ­ c 
C ­ C t i S S O ­
T C S G A T T 
A U T . T [ C T S 
T ' T T . T I r r r 
e e e v r , N p r 
7 3 0 1 2 0 
c ? A N C c 
1 ­ L G . ­ I U X 
A l L ­ M . F C P 
R ' I Y . ­ U N T 
e i j c p c 
S U I S S F 
» U T R I ­ H C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
j e | _ e 
A U T . C l . 1 
­ L A S S e 1 
C X T R A C e c 
c ­ E t A S S T f 
T 7 S G A ' ­
T O T . T i c p c 
r e e 
M 7 « | P e 
7 1 1 6 1 0 
­ , v , r r 
B ' L G . ­ L ' I X 
AI L r v . C C r , 
S U E D E 
F T A T e , ' j , | | s 
A " L ­
A I ' T . C L . l 
­ L A S S ­ 1 
­ χ τ ­ Α C r r 
C C ­ * A S S ­ e T ? S G A T T 
T O T . T I c ­ s 
r e e 
'1 l ' j o c 
7 1 T | , ? P 
e ­ A ­ i r ­
l ' L S . ­ L U X 
P ' . Y ' ­ B A S 
Al t . c ' . " ­ τ 
1 T A I Ι ­
ο » Y . ­ U N I 
'1 1 P V ­ G ­
C I I E T C 
C I N I l ' . i r 
T A T ' I A ' r 
S U I S S ­
A i r ­ ' C M C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 7 1 
» 1 
1 1 
Γ Ί 
7 8 
p 
4 
1 1 7 
2 2 2 
7 7 1 
8 
3 
7 7 3 
7 3», 
9 7 6 
1 8 1 6 
7 6 4 
2 1 7 
9 7 6 
1 Ö 1 6 
6 8 1 2 
4 411 
1 8 
H 1 4 
1 7 2 
4 7 4 
7 
7 
4 0 1 8 
? » 
4 4 
7 
? 1 τ 
6 4 
7 
4 
4 5 1 3 
3 7 6 
4 8 8 9 
7 
7 
4 3 Ί ? 
1 4 1 3 
4 8 3 9 
7 
4 8 9 ? 
1 4 1 8 
6 3 1 0 
1 7 
1 9 
I 
7 8 1 
7 
4 
1 
5 6 0 
7 3 9 
5 6 1 
9 5 0 
9 5 0 
. 3 ? 
9 1 0 
9 1 1 
3 2 
9117 
1 9 
2 
7 4 6 
4 0 
» 4 
4 » 
7 4 
6 4 
4 4 
4 0 7 
4 4 
4 4 
4 0 7 
4 7 1 
1 1 1 1 1 
4 7 7 3 
7 1 ' 7 
1 4 5 1 7 
T 
> ' 7 
7 1 3 1 
I 
» 1 
4 » ! 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 » ­ 6 7 1 
T ­ H ­ P O S L . 
R . A ­ o . S U P 
C T A T S I ' H I e 
V C X J T . I I C 
J A P ' Ν 
A e ι .­. 
' U T . C L . l 
C L A S S C ι 
T ' e s S CL 2 
C L S S S C 2 
C ' P . F S T 
C L S S S C 7 
r x T T ­ S C ­ c 
C F C t A S S T C 
τ ­ S G A T T 
A U T . T I E R s 
T T T , T I E C S 
r r r 
·· ­ ¡PPC 
7 7 0 6 7 0 
E P A N C E 
I L L ­ M . e e r 
A U T ? I ­ H ­
J ' . P T N 
í ­ l . " 
A U T . C L . l 
­ l i S S ­ 1 
E X T R A C C E 
C F F t A S S O C 
T ­ ­ G A T T 
T O T . T I E R 5 
r e e 
M T Ñ o é 
7 3 P 7 I 2 
e " A N C e 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F p 
' T A L I F 
C O Y . ­ U N I 
N T O V C G C 
sueoe e INLANDE SUISSE 
A U T ? I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A l L . M . C S T 
P O L O G N E 
T C H ­ C O S I . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. T I J N I S I ­
F . A c p . S U O 
C T A T S U N I S 
C A N A D A « 
B O C S I L 
A C | ­
" I T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
e i 7 SSE 7 
CIJE , F S T 
C L A S S E ) 
C X T 7 A C E E 
e c c t A S S O C 
T » S G A T T 
A ' I T . T I C O s 
T O T . T i c o s 
p e p 
MONOC 
7 3 0 7 1 6 
­ " • A N C E 
e E| ­ . . ­ L U X 
A l l E Μ , Ε C Ρ 
P A L Ρ 
e ο γ . ­1JAJ τ 
" U T ? i e n e 
ν τ U G O ­ L A V 
T r Η ­ r P C L . 
. » ' Π Ι S I E 
A r i r 
' . " T . C | . 1 
C L Ã e s e 1 
A U T . A O M 
­ L I S S E ? 
' " ' J? . ­ S T 
­ 1 A SSE 1 
­ X T ) . " C ­ ­
r r r + í S­ ,ΡΡ 
­ ­ S GA.TT 
T . T T . T I c e s 
c c c 
"■ l ' i l e 
7 ? 7 7 ? 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
b 
? ? 4 1 
? ê 4 1 3 
1 
3 2 9 3 
3 0 7 1 9 
3 4 0 1 7 
1 
1 
6 
6 
3 4 0 ? 4 
3 4 3 9 6 
3 4 0 2 3 
] 
3 4 0 2 4 
7 4 3 9 1 
6 8 4 1 9 
? 
5 0 
3 
1 3 
3 
I B 
2 1 
2 1 
5 2 
2 1 
2 1 
5 2 
7 7 
2 4 9 6 8 
3 9 0 5 4 
6 8 9 4 
2 0 4 7 9 
6 3 3 
1 9 8 9 
4 1 3 
1 9 9 
6 
1 0 4 
8 2 
? 2 7 
9 9 1 
2 0 4 
1 4 
3 7 5 
7 5 4 
B O I 
3 5 3 
1 9 5 
8 4 2 ? 
2 2 5 0 
1 4 8 
2 7 8 7 
1 2 2 8 7 
1 5 0 7 4 
3 5 3 
1 4 8 
5 0 1 
2 1 6 Θ 
2 1 6 6 
1 7 7 4 3 
9 2 3 8 1 
I 5 6 3 I 
1 7 5 9 
1 7 3 9 0 
9 2 0 2 8 
1 0 9 7 7 1 
7 6 
7 3 
6 0 7 
1 2 
2 
3 5 
5 
2 1 
3 1 
3 7 
5 
4 2 
3 1 
3 1 
2 1 
2 1 
9 4 
7 9 9 
6 3 
6 3 
7 6 3 
8 6 2 
1 9 6 9 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 7 9 7 ? ­
" C | G . ­ L U X 
ρ A γ S­ P t. s 
ALL EM. epp 
» ο γ . - Ί Ν τ 
Il IRVF'-.c 
s i i e o e 
CINI ANTE 
A l l - r i e i | r 
CSnACNE 
Y'IUC.TSL AV 
11 . P . S . S . 
"Ol OGN r 
T c H F c o e i . 
RUUMAN'e 
CTATSU'I ÍS 
JAPON 
I IP ' ! SPFC 
Α­ I e 
A t r . ­ i . 1 
CLASSC 1 
EUR.c ­ , τ 
CLASS­ 1 EXTRA. ­P f . 
CEEtASSOC 
T ° 1 GATT 
AIJT . τ ree s 
T O T . Τ I ep s 
DIVERS 
e e ­
MONDE 
77C775 
ER ANCE 
B ­ L G . ­ L UX 
PAYS­BAS ALL C M . ­ c p 
Ρ Π Υ . ­ Ι Ι Μ Ι 
OANFMARK 
YOUGOSl AV 
JA"ON 
AELE 
AUT .Cl . 1 CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T i e ­ s 
C F ­
MONDC 
7 1 0 7 1 0 
FPANCF 
PELG.­1.UX 
PAYS­BAS 
«LLEM.FED 
ITAL IE 
ROY. ­UN I SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
POLOGNC 
TCHFCOSL . 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EHR.EST 
CLASÇC 3 
FXTRA CEE 
CREtASSnC 
TRS GA T T T O T . T I ER S 
C F E 
MONDE 
7 3 0 8 1 Ί 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
ITAL I F 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BHLCAO IF 
o .ACR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL I -
AELF 
AUT.Cl . 1 
CLA-SE 1 
EUP . Ε - , τ 
CI ASSE 7 
EXTRA C.ER 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3773 
? » 6 8 
1 1614 
1 5 1 1 
4 2 1 0 
117? 
1 4 6 4 4 
7 6 
111 30 
1714 
74 
79 
10711 
577 
4 1 4 6 1 
14 
27 
7718 
85C17 
9 7 7 6 1 
1 3 1 0 
1310 
9 4 1 7 4 
4 1 0 9 1 
9 7 5 2 ? 
41» 
9 4 1 7 5 
»7 
41C91 
1 3 5 2 9 3 
4 
7 
747 
1 
? 
7 
3 
9 
12 
12 
355 
12 
12 
165 
367 
4 1 0 
1 8 1 
1 
66 0 
44 
29 
5 
24 
4 
2 7 6 
1 3 1 
7 
9 
58 
141 
199 
2 3 0 
23.1 
4 2 9 
1 7 9 5 
4 2 9 
4 2 9 
1295 
1 7 2 4 
46B6 
5 1 9 4 6 
5 3 2 4 1 
2 2 1 3 2 
42 64 
159 
17 
3 8 5 0 0 
2 1 8 6 
156 
7 1 7 1 
1 1 4 4 
6 8 9 1 
30 
1627 
998 
6 4 3 6 5 
1 6 8 4 0 
3 
3 3 6 7 6 
35?5rî 
1 2 7 9 3 4 
2 0 8 6 7 2 0 3 6 7 
1448C1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ■» 0­11.1 
c ­ ­ , ; s s 1 ' r 
T E S GATT 
A ' | T . T i c ­ s 
TOT.T p o s 
P . e p 
M l t T E 
71011T 
F­ANC c T L C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
« L L E M . E c p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S' IEPr 
SUISSE 
ΛΙΙΤΓ. T­ l |C 
PPRTIIS "1 C S ° A G N E 
VUIIGOSI 7V 
GP­c ­
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
T C H r c o s L . 
H INORI E 
ROUVANI­
BULGARIE R.AER.SUO 
ETATSUNIS NICARAGUA 
3RESI 1. 
JAPOAI 
AUSTRALI? 
AEI.c 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T "Epe PL2 
Cl A S S E ? 
EIIR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA ­EE 
CEFtASSOC 
TPS G A P 
A ' I T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
r c r 
MONDE 
7 1 0 8 9 0 
C T ANGE 
B ­ L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM, c e ­ , 
P A L I E 
" O Y . ­ U N ! 
Α Ι Ι Τ " Ρ Η Γ 
FSP»C,NE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
T I HOR,MAC 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLAS­E 2 
EUR.EST CLASCF 1 
EXTRA CEE 
CEctASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T i s o s 
C F E 
MONDE 
7 1 0 9 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM.Ecp I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORV­G­SUCOC 
DANEMARK 
Suisse AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLnc.NF 
TCHECOSL. HONGRIE 
FTATSUNI 5 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
t73249 
174971 13 71 
1 4 4 8 1 1 
1 33 » 4 'J 
» 8 1 9 7 1 
7 9 5 4 11470 
Í 3 1 4 
7 7 7 7 6 
212 
16 
1» 
51 
716 
8 
7 4 3 6 
49 3 7 
901 
4 7 7 ! 
17 
1326 
4 5 3 6 
2 8 4 2 
' 1 
6 4 3 1 142 
7 7 5 1 9 
6 ! 
446 
4 1 5 8 1 
τ 
764 
7 7 6 1 7 
7 7 9 8 1 
516 
5 1 6 
2 1 9 1 4 
2 1 0 1 4 
9 B 5 1 ! 
7 9 5 7 7 
B350R 
1 4 1 0 ? 
9 7 6 1 0 
7 3 6 7 6 
1 7 7 1 3 7 
1394 
1 6 4 0 3 
316 
9 2 1 5 
11 
66 
1047 
1 6 1 
?87B 
126 
7 4 4 0 
4 0 » 
119 
2D369 
4 1 7 
12177 
1 1 1 ' 
1 2 5 9 7 
3 3 7 1 1 
417 
4 1 7 
5 9 5 6 5 9 6 6 
40OB7 7 7 3 4 3 
3 6 6 9 ? 
3 3 9 0 
4 0 0 8 7 
2 7 3 4 7 
6 7 4 2 6 
799 1 
7 5 4 3 
107 
1 3 3 5 6 4 
1 8 1 
? 1 
lo i» 1480 
7 4 
1 
27 
4 
4 
13 
49 
45 4 
11 
7 7 6 5 19 
7 7 9 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
7 17­11 » 
­ Ι IC . ­ S ­
C I Α Ε ­ ­ τ 
­ JTTT / r r r 
­ er t' eenp 
— S GATT 
V I T . T |ec s 
" I l , τ Ι ce S 
" P Ñ p r 
T 7 0 9 2 T 
Ce ANC e 
1­1 G . ­ 1 UX 
τ A v s ­ B A e 
M L ­ i . e c p 
1' ' I V . ­ " N I • " ­ D Ά | | Γ 
t r y 
- LASSe 1 
c jr τ? A e - c 
r r r , ! SSOC 
τ - - GA τ τ 
τ τ Τ . τ ρ - S 
C E F 
MPNDC 
7 3 1 0 1 1 
c-ANC. E 
" E t G . - L U X 
RAYS-BA S 
Al LEM.FEP 
P J L Ρ 
R O Y . - U N I 
NORVEGF 
s u e i E 
c IML ","IOE 
T A N E " A - κ 
suisse AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y n USn$LAV 
U . R . S . S . 
« l L . M . C Ç T 
P n l τρ,ΝΤ 
TCH­COSL . 
H ING? IE 
CTATSUNIs 
­ AAIAPA 
MEXIQUE 
V­N­2UCLA 
R o ­ s I L 
INTC 
J IP'TN 
AELE 
» . U T . C L . l 
CLASSE 1 
Ί " S CL2 
-LASSE 7 
EI IR.EST 
CLASSE 3 
exTR". CEC 
O-EtASSeiC 
T? S GATT 
A U T . T I ER S 
TOT.TT FR S 
C. E -
MONTE 
7 3 Π Ι 3 
E?ANCF 
c c | G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
P A I P 
e O Y . - U N I 
' IJTVFGC 
s u e l e 
- ' N L 7 NOS 
OPMEMARK 
SUISSe 
ΛΙΙΤΓ, ICHC 
PTRTUGAl 
FSPAGNF 
G IRR ί LT". O 
V M TE 
Y 'UGT-LA V 
-,r ce -
U . e . S . S . 
M l . ' I . Ç S T POIOCNF 
T ­ H C C 1 S L . 
H O N G ­ p 
­TI |v¿A¡Te 
" U L G ' R I C 
. T U N ­ I S I ­
t IRCI TA. 
.CpA|r,T|_C p 
Γ . t e e .S ' |T cTATS l i * | l S 
C ·ΝΛ"Λ 
I l INDURAS 
P.AA'A. ν Λ r,.­CSIL 
ie Η ­ , Ι Ι Λ Υ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
! 76 
l 16 2 9 1 1 
7 1 1 1 1 
7 9 1 4 
?2 
2926 
» 1 4 9 6 7 4 4 7 4 
7 4 
77 
1 
71 
1 
7 
3 
3 
3 
174 
3 
3 
174 
132 
6 4 6 9 9 
6 0 3 3 6 
8 0 4 6 
7 7 7 5 1 
1417 
3959 
4 4 7 
B87 
1718 
17? 
157 
3718 
76 
5 
1 2 4 6 
10 
597 
438 
766 
B746 
7 07 
1B20 I 9 T 
1769 
9 7 6 6 
1 2 3 0 0 
2 2 1 6 6 
2 0 1 0 
2 0 1 0 
1 3 0 7 
1307 
2 5 4 8 3 
1 5 1 5 6 B 
2 5 2 0 7 776 
254B3 
1 5 1 5 6 8 
1 7 7 0 6 1 
30O3B 
1 8 4 0 9 4 1 6 7 0 1 
3 6 2 3 1 
3 0 7 4 3 
2391 
31? 2448 
532 
6 6 5 1 
392 
394 
4 1 
2910 
1 
3 1671 
6 
8 2965 
4 9 6 4 
367 
3 0 3 1 
4 
3?7 
» 1. 
561 2504 
1 
1 
20 1 9 0 1 
7 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlússel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orìgine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Codo TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
r j y p r ­
l'JTC 
lAP' l · , ' 
rey e 
Α ι ι τ . - ι 
­ I AC­CAVA 
TC S f;, 
« U T . ­ ι 
T O T . T I 
7 Ί - Ι 1 
cr Al'Ce 
B E I e , . - ι 'IX 
Ρ Λ Υ Ι - Ί » -, 
' L I C ' . E C P 
P A I Ρ 
R T Y . - ' | " r 
SIICOC 
AUTO i r i - r 
«Fl. E 
CLASS- 1 
- P i ' i e -
Ρ-Ί c.-i ux 
P A Y S - B ' -
A L L - M . · ep 
P A I I -
ρ π γ , - ι ρ I 
C | , t r r 
- Α Ν - " Λ ' Κ 
- U ' S S -
. . | τ Γ i r u . ' 
FS"A CU-
YPIICT -,| · ν 
T ' H - C p r | . 
CTATSU'l 1 ' 
C 'NA-A 
η ΑΊΑ VA 
Ρ - A C | 
NIA' SRC-
1 Ί Γ 
Α Ι ' τ . e i . , ι 
c| A - Sr ι 
T i c s - CL » 
Cl - . s s - ? 
E'|R .CS τ 
c i / ' S - ? 
- χ τ ρ / ι r - e 
r r r , i p ,r 
»PS GATT 
» U T . - | i - S 
' i ' . ' ! ' · ' . T'vé'­s c e c 
MPAJTc 
7 7 1 0 7 - 1 
C ­ A H C " l ' ci G . ­ l ' I l 
P A γ s ­ 1 ,' ", ALI C V . r c r 
P A L P 
R O Y . ­ I I · ' ­
" 1 P vre.e c t i e ­ e 
e | · | | Λ Ν Τ ­
Ε n.'CVAC h ClITSee 
AUTP l e u r 
cep A ρ, ;­
np | I 'T'te 
TCHFC­SL . 
HP"|C,r p 
» T||l"« . T­
J 7 P I ' · ' 
AU S — A I | " 
* ' · ! c 
A U ' . C l . . 1 CI S S ­ ­ | 
' 1 s t ei ? 
Cl A S ­ ­ > 
­ T . ­ S T 
10 
211 
26 
1 » 1 ? '1 
1 » ? 4 
71 7 4 7 
1 
7 ? 7 
I ».14 
1612 
H 339 
1 ' 339 
7 4 1 4 » 
<4 7r,41 
»013 4 
» J11 
1411 9 
1477T7 
1 P » 1 6 1 
I ?1 17 
47 
4» 
16 
54 
19 
2 5 1 
1 ' T 400 
701 
7C1 
1 1 '11 
l ' i l i 
! IO? 
H O ' . 
! 
7 9 7 1 
4 - 1 4 
' 1 ' 
997 
I H 
9 ­ 6 7 
476 
44 3 
16 
114 
2 0 
I 
» 7 8 
1 1 
1 16 
f ι 7 
I . ' · . 
? ' 4 
' 7 4 
r­r+.^rnr 
τ η ς ι-, '.ττ 
A ' IT .Τ ΐπ.(ς 
Γ Γ -
M T p F 
7 1 1 1 4 1 
F - ν · Γ F 
rt' Ι Π . - 1 NX 
P*YS­?ÄS 
i ! L c ' > . F ' " n 
Π Α Ι I e 
r>· tic Μ* (·1ζ 
A r l r 
­ Χ Τ "ϊ Λ r r e 
C c c + A f . ^ O C 
τ ? s GIT1" 
Tf'T . τ τ r p ç 
Γ F ­
e ­ ' V j r 
P' iYS­
1 L L ­ · 
P i l ' ­ τ γ . _ 
H »NO­
e ­ A T S 
F 
3 ' 
Ut 
P 
I I " 
e 
Γ Ί 
1 
IS 
TTS e.A-T 
n - L G . -
p v v , - r 
4 l _ L r " . 
Ρ π γ . - ι 
Λ ' Γ [ · | Γ 
r T A T s i i 
- \ r L r ' 
AMT. Π 
Γ L Λ S c 
^ Χ Τ " Λ 
r r r * . ·\<-
T f i r . GA 
T P T . T T 
r r r . 
M->fJi-)F 
IMY 
*r 
E C " 
Ί 1 
H-" 
Ν \r. 
.1 r 1 
-re 
e, nr 
T T 
rr. «-
c » A ' | c c 
B F L G . - L U X 
PAYS-RA-Í L L C M . E C P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I S l 'Epe 
e " I l A ' J T C 
DANEMARK 
S U I S S E A U T ­ I C H ­
G­ec F 
u . c . ­ . ' · . 
T C I C ­ P ­ L . 
L l i c r [ / 
P'NAMA 
A ­ ' G ­ ' I ­ l­je 
A C | r 
A ' I ­ . ­­ L I ­T , c r r ­1 ' V 
e i j ­ . e 
' l ' S T " 
e ­ c , · 
7 ' | T . J 
Τ τ τ . ­
T i r ­
1697 
1 1 1 7 1 
1 4 9 ! 
116 
1607 
11171 
1 2 7 7 3 
'1 
17 
7 
I 1 ι 
1 19 
1 Ί 
! 43 
1 ? ι 
1 4 ' 
744 
η ι 
7C 
1 14 
1 4 1 
14 1 
' Ι ' , 
143 
49 
Ι 1 
6 5 6 
1? 
166 
1 
T T M . l t 
- ι ν . - U N I 
r NI ι RK, 
- Ί Ρ , - , Ε 
- STA r,Aj 
ν TtJ-.DSLA V 
τ ρ | .iGAjc 
T r u e - î s i ' l ­ . ' ­ e i c ­TATSIJA| ! s 
.· r­L­
A I ' T . C I . . 1 ­ L » SSC 1 
­ υ ­ . ­ S T 
CIASSF 3 
­YT?» C'c 
­ ­ e , A SSO­
T ' S Ct. TT .· I I T . T i c o s T ' ' T . T | c r $ 
7 7 1 1 1 3 
e­ANCE 
" '­"' G . ­ L U X 
TA V r ­PA S 
Al I ­ " . E ­ P 
P A L Ρ 
Ε 'ΤΥ . ­UN l 
" ! ­ V e e , e 
S'IEOe 
e | U I ' . NOe 
OAMC.VAOK 
­ u p e­
f l lTT i r n e 
r" i r τ U S A I 
­ ­ n r r.Aje 
YOUGOSl .· V 
T T L ' I C N E 
T C H ­ ­ O S I . 
HT · . ' ­ " te 
' ' .C­lr'ANIC 
. " A ? i e 
I ! " Y c 
­ . " C t . S U O 
CTATSI I ' I I s 
• U T . C L . l C l . ' ESF 1 t ' IT.AOM T J CO r CL? 
C| r ssc 2 
e ' ir . E S T 
­ U S S R » 
e Χτρ t Cou 
C eet!. ­SOC 
T ­ S C..ATT 
A H T . T P P s 
T " T # ­ , Cf. e, 
r e e 
" — P F 
­ r » Ί Γ Γ 
■ ' ' i G . - t UX 
p," YS-TA r "I I " . m i PAI Ρ " -Y. - 'JNI " " ' V ' i r -iiepe 
- I N I ΛNTC 
Y'ii-.e 
• L i . " 
- T | pp, 
-e l ice 
- ' Ί Ι " Λ 
. ' / . M e 
e ΤΑ τ c 
e - I I I I 
J O O ' 
SL Λ V 
P E T 
' S I . 
' Ρ 
PI Γ I 
INI s 
1 3 4 » 
6 6 ? ' 
74 
1667 
»7» 
1 J 
3 
I » 
•J 
63 
yp 
y οι, 
71» 
11 
' 3 
111 
n i 
» » I 
171 
4 5 4 
9874 
?5> 
?1? 
45t 
9876 
10731 
7 5460 
16 748 1 
2744 
50934 
1641 
1561 
103 
654 
677 
7 3.1 
45 n 
4 
1908 
7βτ7 
789 
2675 
3923 
4465 
III 
3 I 
220 
761 
?41 
7 
2695 
6626 
9371 
Il 1 
77 
148 
11357 
11757 
20826 
247927 
12285 
8470 
20715 
»47816 
26B64? 
9766 
66969 
764 
70727 
7673 
3467 
3811 
5906 
3 
636 
1494 
101 
79 
p p 
1 
ι 3 
1 '.7 
?6B 
71 ; 
714 
14 4 
3? 
304 
4 
569 
1 5461 
901 
!6» 
1 '),' 
246 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 1 1 1 1 1 
CLASSF ? 
FUP, .EST 
CLASSE 7 
EXTRA CFF 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
7 7 1 1 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
A U F M . F E O 
ITA! IE 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ­ R S 
T O T . T I FPS 
C E F 
MONDE 
7 3 1 1 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CINIANOF 
DANEMARK 
suisse AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T C H E C O ­ L . 
HONGRP 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE τ 
FUR.FST 
CLASSE 7 
EXTRA CFF 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F P S 
C F F 
MONDF 
7 » 1 1 4 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALL EM.Fco 
I T A L I E 
SUISSE 
ETAT SUN IS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
7 7 1 1 4 3 
FRANC­
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.ΓΕΡ 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
FTATSIJMI ­
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CFF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T P P S 
Werte 
1000$ 
Velours 
2 Π 2 
1 3 4 6 
1 146 
1 7 9 2 1 
1 0 0 2 8 3 
16771 
9 5 1 
17722 
100C34 
1 1 8 0 0 5 
8 
4 3 
1 0 
1 2 4 
1 
7 1 
7 
1 3 
2 
7 
5 
3 7 
7 
4 4 
3 
3 
4 7 
I B6 
4 4 
3 
4 7 
1 8 6 
2 3 3 
1301 
6573 
5 3 9 
6 3 5 3 
5 0 0 
2 6 8 
5 
1 5 2 
1 4 
? 
8 9 
6 3 9 
7 5 
3 
3 4 
1 1 2 
2 69 
4 
9 2 
1 1 4 5 
4 0 7 
1552 
1 4 6 
1 4 6 
1698 
1 4 2 6 6 
15 86 
1 1 2 
169B 
1 4 2 6 6 
1 4 9 6 4 
1 1 
1 4 7 
4 
2 9 
1 
3 ? 
1 
3 2 
7 7 
7 3 
1 9 6 
7 3 
3 3 
1 9 5 
2 7 8 
2 0 3 
7 7 
7 2 2 
4 
3 3 
4 
? 
7 7 
? 
7 9 
1 9 
5 07 
3 9 
3 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 1 4 1 
C F F 
MONDc 
7 3 1 1 4 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L C M . F ­ D 
P A I ye 
R O Y . ­ U N I 
SIIFOc 
DANCMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFB .S ' ID 
FTATSUNIS 
AC. e 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
CXTOJ CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
TOT.T ICOS 
C F E 
MONOF 
7 3 1 1 5 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BA­
ALLEM.FED 
R O Y . ­ INI SUISSE 
AUTOICHE 
HONGRIE 
AFI.F 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 7 
EXTRA CCE 
CFCtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S C F F 
MONDE 
7 3 1 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
P A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
EINLANDF 
DANEMARK 
S U I S S ­
AUTRICHC 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. H INOPI F 
ROUMANIE 
.ALGERIE CTATSIJNIS 
MEXIQUF 
JAPON 
AELE 
» U T . C L . l 
CLASSE 1 
SUT.ACM 
TIERS CL7 
CLASSE ? 
FUO.ecT 
CI 1 1 " 7 
CXTRA peu 
e ­ ­ t A ­ S O C 
T­S G A T T 
AUT.T p o s 
T O T . T I E R S 
c ­ c MONDE 
7 7 1 ? ? 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ I ' M 
YDUOUSLAV 
Α Ε Ι ­
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA i r r 
CEEtASSOC 
T ­ S GA­T 
T O T . T P O S 
C E F 
Werte 
1 ooot 
Valeurs 
50 I 
5 4 ? 
8 1 1 
4 7 
9 5 1 
7 7 6 7 
3 4 
7 8 ? 
1 2 1 
6 0 
4 3 
7 3 
4 7 
1 
9 5 
1 0 4 4 
1 4 3 
1 1 8 7 
1187 
1 6 1 1 
1 1 3 7 
1 i a 7 
5 6 1 1 
6 7 9 7 
7 6 4 6 
6 7 3 7 
1 3 1 
7 3 3 9 
11 
75 
1 
? 
1 7 
7 7 
? 
? 
7 9 
1 7 4 5 1 
» 7 
? 
7 9 
17457 
17497 
1 7 3 3 ? 
6 4 4 9 0 
1 6 3 6 
19677 
2 1 9 0 
2 1 7 
1 3 9 
1 4 
2 
3 
1110 
7 6 
7 
1 1 1 
1 
4 B R 
24 
1 7 
4 2 
1 6 
1 6 7 ? 
4 4 0 
?07» 
7 
» 5 14 
5 1 4 
»589 
1 0 1 7 7 8 
7 560 
2 4 
7 1 8 6 
1 0 5 2 7 1 
107B64 
» 7 
1 9 
7 
7 
7 
7 
1 
4 5 
1 
1 
4 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ' 1 ? ? 1 
MUNTE 
7 1 1 7 7 7 
­ C A N T E 
REI G . ­ L U X 
τ ' . YS­pA S 
AI |_c ν . c e p 
| T t L Ρ 
R O Y . ­ U N I 
s u c i e 
TAAje A|AOK 
S I I I S S ­
ÄUT7 ICHF 
ESPAGNE 
THPOHie 
U . R . s . S . 
TCHCCOSL. 
HONGRIE 
CTATSUNI c 
c *, 'JATA 
J IPON 
AI ISTPSLIF 
AC| ­
' U T . C l . 1 
CL· SSC 1 
CIJR. ­ST 
­LASSC 7 
CXTRA CFC 
e ­ c t A S S O C 
T " S GATT 
AUT. T P 7 S 
T O T . T l ­ R S r e e 
M­Mie 
7 7 1 7 1 0 
e?A "je p 
» M ' ­ ­ « » ' 
A| l C V .CCr, 
CEFtASSOC 
e c c 
M P N T Ç 
7 7 1 ? 4 0 
F­APC C 
R E L C . ­ L U X 
ALLEM.FFD 
I T A L P 
SUISSC 
A C L C 
CLASSE ι 
E XT? A CEF 
C r r , | U P C 
TOS ­ , Λ Τ Τ 
TOT.T ICO s 
C F C 
'A/INIC 
7 7 1 2 5 1 
ERANCF 
E E L S . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al ! E v . c e p 
R O Y . ­ U N I SUISSE 
E T A T ­ U " ! S 
' ­ Ι ­
Α U T . C L . l 
­ L t f s e ι 
r v T R » eee e e e ^ A SSTC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
e e E 
V P N I ­
7 3 1 2 5 9 
­ τ ANC E 
» ­ I 5 . ­ I UX 
" ' .YS­BA S 
AL ' ­ " . c e p 
C O Y . ­ U N I " I I S S C 
CTATSUNI S 
A C ' C 
' U T . C L . l 
C L Aeee ! 
CXTRA. CCC 
Cec tt SS'IC 
TS e GA TT 
τ TT. V p e s e e e 
.. TAipr 
7 Μ ? ' τ 
c"ANC c 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 8 
7 9 6 9 
13 963 
4 3 3 6 
7 3319 
7 1 3 
7 3 0 
1 106 
7 
5 9 1 
49 3 
7 1 3 
7 
9 1 9 
5 
7 3 ? 
2 
4 5 7 
7 
7 7 3 0 
1466 
3 7 9 6 
9 2 4 
9 » 6 
4 7 2 2 
4 2 6 6 6 
4 7 1 5 
7 
4 7 2 » 
4 2 4 6 6 
4 7 7 3 3 
6 
3 
2 2 5 
? 7 5 
2 7 6 
2 3 5 
5 
7 
1 1 
2 7 
2 7 
» 3 
1 2 
4 9 3 
7 6 6 
7 1 7 6 
1 
? 
7 
3 
7 
1 0 
1 0 
7 RT? 
I O 
n 2302 
2 3 1 ? 
9 0 3 
7 
1 1 
669 
14 
7 
6 6 
1 7 
6 6 
3 7 
3 I 
16H1 
3 7 
3 1 
1535 
1663 
6 1 7 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 » I ? t 1 
• ? r L C . ­ l UX 
PAYS­I« A S 
»1 L F M . Ε ­ O 
P A I Ρ 
τ τ γ . ­ ' j A J l 
■IJRVESc 
e l i p s e 
AUTO I | · " ­
Y7IIGOSI I V 
Ί . Ρ . S . S . 
er HCC'7 SL . 
ETATS i r i IS 
JAF'7 ' I 
'•FL e 
AUT.Cl . 1 
Ί j r r r ι 
e i l " .CST 
CLASSC 7 
ΓχΤΟΑ e r r 
CCE tASS-'C 
TES GATT 
AIJT. Τ P C S 
Τ Ί Τ . τ ρ - S 
C C -
MCAI--
771771 
FRANC' 
PCL G . - l 'IX 
ALI r w . r r i 
» Ο Υ . - Ί Ί | 
SIJCTC 
SUI S s e 
CTATS'IN IS 
ACL E 
A U T . C L . 1 
CLAS-.c ! 
CXTFA ree 
CEEtASSOC 
TRS G.1TT 
T O T . " - · : S 
p e e 
MONDE 
7 Î 1 7 7 1 
E?»NC­
3­1 G . ­ L ' I X 
RAYS­BA­
Al L F ' l . c ­ P 
P A I . P 
R T Y . ­ H ' I I 
­. ' I­OC 
suiss: ­ S P A G N ­
CTA.TSU·! 1 e 
JATTN 
JC|_C 
AIJT.CL . 1 
C1 A S S ­ 1 
CXTP A e ­ e 
C.CCtASSTC 
TR S G'.TT 
T I T . T J eq c 
C c c 
AÍe'Jpe 
7 1 1 2 7 9 
C ? ,*. Ν ­ ­
»C| G . ­ l 'IX 
T . A Y S ­ 1 ' S 
A l l FM . c r τ 
P Ã I 1 ­
R I Y . - Ί Ί ' 
• i i R V - s -
S n e n -
CAN e I I ' K 
SU P Se 
MITT [ Γ Η . -
e s P A - . ' c 
- T A T S ' 1 ' Ί ' 
r Α ρ Α ρ , 
J lP ' . 'N 
' - i . -
" I ' T . C I . l 
" Ι " - - . - τ 
-XTC A rer. 
- - C , Λ S S ■ ­
T ­S S ' τ ­
τ I T , ­ | ­ e 
e e e 
" ­ I I " 
7 » i ? 1 1 
­ e t e . ­ 1 'Ut 
PAYS­BAS 
■1 L ' " . ­ ­ ' i 
" A l 1 r 
­ITY . ­ U l l " T R y c p r 
r i i ­ r e 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 ­ 9 4 
1 0 
? 3 ] 0 
7 
6 0 
1 
? 
4 
1 
i o 
ï » 
3 
6 7 
6 1 
1 7 3 
7 0 
7 0 
1 6 3 
5 5 ? 4 
1 6R 
1 1 3 
1576 
6 6 9 1 
7 7 
6 
1 4 » 
i 
3 
1 9 4 
1 6 
3 9 4 
4 09 
4 C 9 
1 71 
4 0 9 
4C9 
171 
580 
1 J7 
1 8 9 4 
7 4 
1 414 
3 R D 
? 
1 4 
6 
l 
1197 
4 3 
» ? 
1 7 5 6 
1?7B 
1 7 7 3 
4 1 1 7 
12 73 
1 2 7 3 
4 1 ­ 7 
5 7 3 5 
? 4 » 1 
7 3 3 9 
5 6 4 
6161 
111 
1 3 1 
1 
17 
6 
1 7 
7 4 
1 
1 4 » 1 
2 6 9 
1 ?1 
1 7 4 
1 3 1 7 
»T 61 
?141 
1 5 71? 
? ! 6 ! 
7161 
1 1 7 4 ? 
' 79T » 
7 1­1 
? 1 
1 7 7 
7 4 7 
17 
1 1 
» 4 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 l l ' R T 
1 A N E M ARK 
SUISSE 
AIJT­ ICHE 
­ Τ Λ Τ Ι Ι Ι , ι ρ 
JAPC'J 
C L ' 
' H T . e L . | 
C L A S S ­ 1 
EXTRA r r r 
CFCtf lSSOC 
T?S GATT 
T O T . τ I EPS 
C R C 
MONOC 
7 1 1 7 11 
ERANCC 
F ­ L G . ­ L U Χ 
PAYS­BAS 
A L L ­ M . p e o 
C O Y . ­ U N I 
S l l i s e c 
AUTOTCHC 
YOUGOSLAV 
TCHECest . 
HONGRIE 
ETAPSUNIS 
JAPON 
AUSTOAL!c 
A C L ­
A I I T . C L . l 
C L A S S ­ 1 
E ' IP .FST 
C L A ­ S E 3 
EXTRA CEF 
Ce­tA­soc TPS GATT 
A U T . T I E F S 
τ l T . T J c p s 
C c c 
MONTE 
7 3 1 7 1 3 
FRAAICF 
B ­ L G . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
A L L r M . c e p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
TATEMAR" 
su isse AUTOICHC 
CTATSUNI­ , 
A E L ­
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
e r n å r e f 
C ­ c t » S S 1 C 
TRS GATT 
T O T . T I O S 
C ­ c 
M I N I E 
7 3 1 7 1 5 
FRANC­
η ­ L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L ­ M . ­ c p 
P A L I ­
R I Y . ­ U N I 
S ' l cpF 
SUISSe 
A U T ' I C H ­
CSRAGNC 
YTJTTSLAV 
R0L1GNE 
T ­ H ­ C O S L . 
CTATSI INIS 
J A R T I 
A I J S ' R A L I e 
A " L ­
A ' I T . ­ L . I 
C L M S e 1 
­ U R . ' ­ ­
­ L i ­ s e 3 
eyTe t r e e 
c­ctASsnc T ­ S GATT 
Τ τ τ . τ , ­ r e 
C e c 
v T i i p c 
7 7 1 < » l 
c ­ Α, ' ' ­e 
" ­ I G . ­ l UX 
D ' V r ­ n | " 
Al 1 c . r c p 
I ­ M Ρ 
ο τ γ . - Ί - Ί 
·; l O y - p e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 9 
4 ? 
1 0 4 
1 
7 7 9 
1 0 5 
7 B 4 
3 3 4 
1 119 
3 3 4 
3 H 4 
1199 
15H» 
4 3 1 
7 8 0 
1 
? 0 
6 6 
5 
1 ? 
7 2 1 
2 3 
3 
71 
5 2 
1 5 
A 3 
3 5 9 
4 4 ? 
2 6 
2 6 
4 6 8 
7 3 4 
4 6 5 
7 
4 4 8 
7 8 4 
1 2 5 ? 
2 0 B 
5 1 
1 1 
2 2 2 
8 
? B 
4 
I 
9 
2 
6 
4 4 
6 
5 0 
5 0 
4 9 9 
6 1 
5 0 
4 9 9 
6 4 9 
4 6 4 1 
1520 
9 7 
7 5 5 9 
3 6 7 
2 4 0 
5 3 1 
9 
59 7 
9 
4 4 4 
7 
4 4 1 
2 3 6 
8 5 0 
1 3 7 7 
1699 
7 9 7 6 
4 6 7 
4 6 7 
1 4 4 » 
1 7 1 3 4 
1 4 4 1 
1 4 4 3 
111 34 
11627 
7 7 » 1 6 
164 743 
1 4 0 ? 4 
1 ? 6 1 1 1 
4 3 6 7 
6 4 » l 
! » ' 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 » P ? ' 
SIJCTC 
eiNLANOF 
ΤΛΝΕΊΑΡΚ 
SUISSe 
AIITR ! , - H r 
PORTUGAL 
C SPA CNC 
V'A'TC 
YOUGOSLAV 
-,C E- C 
U . R - , S . S . 
Al I . M . E S T 
P7L0GNC 
TCHCCOSL. 
HONOR I F 
ROUMANIE 
P U L G O i e 
ι mee IA 
M 17 AMR 10U 
CTATSI INIS 
CANAI» 
pAI'AMA 
.APUPA 
BRESIL 
ARGENTINE 
C HYP C c 
L IBAN 
P A N 
JA PTN 
r e y 
" U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIER S C L ? 
CLASSF ? 
E I J R . c s T 
- 1 A - S F 7 
FXTRA CFE 
CEFtASSOC 
T - S GATT 
S U T . T I T O s 
" I T . T i e r s 
r e e 
MONDE 
7 3 1 3 7 6 
c -ANCF 
R F L G . - L U X 
TAYS-RAS 
ALI CM.FED 
P A L I F 
R O Y . - U N I 
S'|E1C 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PIJI OGNC 
T C H E - O S L . 
HONGR I F 
P ULG A R I F 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
JAPON 
AFI -
A U T . C L . 1 
CLASSE « 
T P o S C l ? 
CLASSe 2 
CUP.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
T?S GATT 
AUT. T P R s 
TOT. T p R s 
C c ç 
MONTE 
7 3 1 3 3 7 
C-ANCE 
RC| C . - L U X 
T ' .YS-P S S 
Al l = M . c e p 
I T 7 L P 
F ' Y . - U N I 
e i içTC 
0 A'jc MARK 
.'. ' p r i r n e 
YOUGOSLAV 
T C H c r o S L . 
e TAT S U " ! ς 
" Γ 1 e 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
e IP . - S Τ 
- , f ree 7 
- XT-Λ e j e 
e c E t A S ST-
T*- S GA - τ 
T ' T . T p c s 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 6 6 7 7 
2 9 8 ? 
3457 
8 3 
1 9 ? 7 4 
2 2 
2 9 ? 
6 6 
B U B 
2 9 5 
5 
7 4 5 
1 6 7 6 
8 6 8 4 
2 8 7 0 
2 2 9 2 4 
1902 
6 
2 
1 0 3 8 1 
7 
a 
7 
9 0 3 
1 
1 
1 
7 7 8 
1 0 6 8 0 
4 7 3 4 7 
7 2 B 2 3 
8 0 1 7 0 
7 
1 7 0 0 
1 7 0 7 
3 8 7 6 6 
3 8 7 6 6 
12 0 6 4 3 
3 4 8 1 2 9 
9 1 1 4 2 
2 9 1 9 9 
1 2 0 3 4 1 
3 4 7 8 2 7 
4 6 8 4 7 0 
2 3 5 7 
7 6 7 8 
1 0 5 2 
3 5 3 7 
4 4 B 
1 67 
7 
3 
5 2 7 
1 7 
9 
1 5 
7 5 
3 
1 8 
4 8 
1 
y 
7 0 4 
7 5 
7 7 9 
1 
1 
1 1 1 
U I 
8 9 1 
1 5 0 7 2 
3 6 9 
2 2 
8 9 1 
1 5 0 7 2 
1 5 9 6 3 
9 6 0 
3 8 9 3 
3 5 1 
7 7 1 
5 7 
4 4 
I R 
1 
103 
45 
1 5 
4 6 
166 
9 1 
2 5 7 
1 5 
15 
27? 
6 0 7 2 
2 7 2 
2 7 2 
6 1 3 2 
6 3 0 4 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 ? ! » 74 
CRANCC 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BA­
ALL EM .Ter 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
ΠΑΝΓΜΑΡΚ 
suisse AIJTP ICJIc 
YOUGOSl ".V 
POLOGNE 
TCHECOS!. . 
L ¡RYE FTATSUNIS 
CANATA 
KING KONG 
AEL E 
A U T . C L . 1 
CLASSe | 
T IFRS CL? 
CLASÇC 7 
EUR.EST 
C L A S S r 7 
CXTRA c ­ p 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
A I I T . T p r s 
T O T . T I E P S C E E 
MONOE 
7 3 1 7 7 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . c c p 
ITAL P 
ROY. ­UN I 
SUISSE 
ΔΙΙΤΡ ICHF 
YOUGOSlAV 
TCHFCOSL. 
CTATSIIN IS 
CHIL 1 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSe 1 
T IFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE » 
FXTRA c c e 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I ­ R S 
C F F 
MONDF 
7 2 1 3 4 ! 
CPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­FAS 
A L L F M . ­ c p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH­
U . R . S . S . 
TOHFCOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
EUR.EST 
CLASS­ 3 
FXTPA CEE 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
AIJT. T I CR s 
TOT .T IFC s 
C F E 
MONDE 
7 3 1 3 4 3 
FRANCF 
B E L G . ­ I UX 
P A Y f ­ P A S 
A L L r M . c e o 
P A I I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSe 
A U T » I C H ­
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
A L I . M . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRP 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 1 
1246 
4 7 
4 1 0 
7 7 
1 1 
4 
1 
1 
P 
7 6 
R 
2 
»» 1 6 
7 6 
7 6 
7 7 
1 17 
7 4 
» 4 
1 0 
1 0 
1 5 7 
2675 
1 7 4 
7 7 
1 5 7 
2 6 7 1 
2877 
9 9 
7 6 5 
2 7 
9 0 
1 7 
1 
1 
1 
7 
1 ? 
7 0 
7 
1 0 2 
1 0 5 
7 
3 
1 1 3 
4 3 9 
1 0 8 
l i a 
4 8 9 
1 9 7 
7 5 7 
7 01? 
4 3 0 
157? 
■ 33 
1 5 
6 9 
τ 
1 8 
1 
1 2 
1 1 2 
B 2 
1 C 4 
1 9 4 
? 9 B 
1 7 
1 7 
» I ! 
4 8 4 4 
3 1 1 
1 
3 1 1 
4 3 4 4 
4155 
1 1 6 4 6 
3 7 1 6 7 
4 3 ' 7 
7431 
1698 
7 7 6 
7 
4 
4 f l 
6 0 8 
7 3 
3 
1 2 B 
4 » 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 1 4 3 
ETATSUN'S 
BTCSTI 
JAPON 
HONG K"*IG 
Α ­ , r 
A I I T . r i . ] 
CLASSF 1 
T i c o s C | ? 
CLASSI 7 
FUR.FST 
CLASSE 3 
CXTPA Cce 
C­EtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
C ­ c 
M'i'IOE 
7 3 1 3 4 5 
FRANCE 
BCLG. ­LUX 
PAYS­BA­
A L l c . M . c r n 
P A L P 
Ρ Ο Υ , ­ U N I 
SUFOF 
SUISSE 
AIITRTCHC 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
H. R . S . S . 
POI oc,N c 
T C H c e e S L . 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JA PON 
AUSTRALIE 
A r L c 
A ' I T . ­ L . l 
CLASSE 1 
T I E ­ ­ , C l 2 
CLASSF ? 
EUT.EST 
CLASSC 3 
ΕΧΤΡΑ c e p 
C ­F tASSTC 
TOS GATT 
A I I T . T I ­ P S 
T O T . T p R S 
C C E 
MONO­
7 3 1 3 4 7 
ER ANC Ç 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . e ­ O 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
NOPycGC 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S " 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
I I . P . S . S . 
A L L . M . ­ S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGR'c 
R0UMA4IC 
FTATSUNIS 
CANADA 
RRESI I 
ARGUITINE 
JAPON 
AUSTRI , | c 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASS­ 1 
TT eps TL? 
CLASÇC 2 
c i i R . e s T 
c i " ­ S ­ 3 
CXTRA C ­ c 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T P R S 
T T T . T I C E S 
C E C 
M"NTF 
7 » 1 ? 4 9 
FRANCE 
BCLC. ­L I IX 
PAYS­R 'S 
ALLCM.ecp 
P A L P 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 3 4 
1 1 
1 4 7 
1478 
7 0 4 
» 1 4 ? 
I l 
1 ! 
5 6 1 
5 6 5 
7718 
67 4 49 
7 7 8 1 
4 7 7 
? 7 ' 8 
6 7 4 5 9 
7 0 1 7 7 
7 9 7 5 9 
7 7 1 1 1 
1 7 4 4 6 
16319 
1 6 3 1 
6 1 ! 
7 
1 2 
7199 
1 0 0 
3 
7 1 
1 
1117 
9 1 9 
6 6 5 
n 1.510 
5 2 4 
1499 
1 4 
37R5 
7 7 6 9 
5 5 1 4 
20 74 
? 0 7 4 
2 1 5 0 
2 1 1 1 
9 7 ? 3 
1 7 7 3 3 0 
3 746 9 9 ? 
9 7 1 8 
1378BO 
1 4 7 6 1 3 
6 1 5 7 4 
6 9 7 4 7 
17317 
3 4 9 1 1 
14409 
a i o 1 
3 
3 
1 6 
1 0 4 4 1 
4 7 
4 4 4 2 
7 
3 0 7 
1 2 9 
3 1 
9 7 3 
1 1 4 ! 
4 
4 4 1 1 
? » 6 
1530 
7 7 1 
97B6 
1 ? 
117R9 
1991? 
7 1 7 9 1 
7 3 6 1 
2351 
74 4 4 
7545 
16187 
1 9 7 5 1 7 
74606 
1581 
161B7 
1 9 7 5 0 7 
2 7 1 6 9 4 
7 2 9 1 
??4? 
? ? 4 
9 6 1 
? 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 31749 
F O Y . ­ U N ! 
SllCpe 
SUISSE 
AUT? I C H ­
Τ - Η Γ Γ . Ρ Ί . 
Hoppe ρ 
CTATSUNI5 
R ' C S I L 
j r p p f i 
AFLC 
7 U T . C I . 1 
CLT .SE 1 
T | C C s e t ? 
- LASSE 2 
- U - . E S T 
CLASSE 3 
E XT? » CEE 
C - e t A s s o r 
T I s GATT 
A U T . T I C R S 
T p T . T T - c S 
r e F 
ν ,NPc 
7 3 1 3 5 0 
CRANCC 
4 - 1 -, . - 1 UX 
O". YS-BA S 
ALLE M . - e o 
SU-T.C 
e 'J lS ' .c 
c S°1 ONE 
CTATSUNI S 
» » e s a 
INDF 
7 =1 -
A U T . T L . 1 
CIASSE 1 
T ' S Cl ? 
CL.". S i c ? 
ΕχτοΑ e r c 
r - c t A s sõc 
T ­ S GATT 
T O T . T p p s 
C e c 
V P A ' P T 
7 7 1 7 6 1 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
7 1 1 E M . F E D 
R O Y . ­ ' ) . | I 
S p e n ­
FTATSUNI S 
' r i = 
A U T . C L . l 
CLASSE | 
FXTRA CEF 
C­CtASCTC 
TO s CATT 
T O T . T I F R S C c e 
HOAipr 
7 3 1 3 6 7 
FRANCE 
" C | G . ­ L U X 
A L L E M . c e p 
CTATSUNI c 
JAPON 
A U T . C l . 1 
CLASSC 1 
c Χ»»» A e ­ c 
C è c t A SSOC 
T ­ S GATT 
T T T . T I cp s 
C ­ c 
MONPF 
7 » ! » 6 4 
CRίNC E 
F E L S . - L U X 
PAYS-PA S 
71 L E « . c e p 
P A L TC 
e O Y . - U N I 
"Oe-VF-.C 
SUEDE 
s i i i s s · -
YOUGPSLA V 
TPH~r p-.L . 
HONG?IE 
ETA Τ SUMI S 
CANADA 
' I - X P IJE 
i s e 1 - 1 
T ' I ' I L A I I P C 
JAT 'Ν 
•USTA A L P 
ATI -
Wert9 
1 000$ 
Valeurs 
4 7 
1 
ι 
7 7 0 
1 9 
1 
7 7 9 
9 
1 196 
4 1 9 
1424 
1844 
9 
9 
? 0 
2 0 
1873 
6 8 1 0 
Ι 372 
1 
1373 
6 3 1 0 
8 7 2 3 
5 5 
Ι 0799 
2677 
3 092 
2 
4 
3 2 6 
5 9 
7 4 
4 
3 Ö 5 
3 9 1 
7 4 
7 4 
4 4 5 
1 6 5 6 9 
4 6 5 
4 6 5 
1 6 4 6 9 
17034 
1 9 
1 7 
1 6 
1 ? 
7 
4 4 
1 9 
4 4 
6 3 
6 » 
5 2 
6 3 
6 ? 
5 2 
1 1 5 
Π 
1 6 4 
5 5 
1 1 4 
4 8 
1 6 ? 
1 6 ? 
1 6 ? 
? 3 7 
1 6 7 
1 6 ? 
2 3 ? 
7 9 4 
? 3 5 6 ' , 
?8?48 
1 7 8 4 6 
12433 
? 5 
1929 1 9 
4 9 
1 
4 
4 
1 7 4 7 0 
! 7 7 
1 1 
7 04 
4 1 
1997 
Jahr-1970-Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origtne 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
"NT.ri . I 
Ί ί Γ ' . ' 1 
τ , r~<- r. ρ 
c\ Α «;«■.!■ ? 
Γ||(> , Γ ' , ' C L A V " 1 r y j r f t rrr r F F + í ^ . n r Τ"1 ■", r,ATT 
Λ Ν Τ . Τ Τ Γ Λ ç Τ ) Τ . τ τ ^ Γ ς 
r F r 
FRANCF 
BEL C . - L U X 
PAYE-BAS 
Al ! E " . c e p 
R O Y . - U N I 
- H I S S E 
ETAT SU'I IS 
JAPTI I 
»ri r 
A I ' T . C L . 1 
CL A ' S - 1 
FXTRA " - Γ 
C - c t AS sue 
TRS CAT-
T P T , T 1 - I S 
C F F 
MCM"-
7?1164 
CRANCC 
RCL G . - l IIX 
PAYS-FAS 
Al L - ν . r r p 
ITAL Ρ 
P L Y . - ' I ' l l 
ISLANDE 
NORVEGE 
SIIEpe 
CANFMA'K 
S U P e c 
AIITF ICHC 
ESPAC'e 
U.R . S . - . 
TCHECOSL. 
e TAT SUN!S 
C ANA DA 
ISRACL 
CHINF.R ,P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTR'L P 
A c i c 
A U T . C L . ' 
CLASSC l 
T P P S Cl 2 
CLASSE ? 
-11° .CST 
A U T . C L . 1 
CL 7 c-,- » 
-XT»A Cce 
CFFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T P S s 
T F T . T I CR S 
c e e 
M'INDF 
FRANCE 
BFI G . - l UX 
PAYS-TAG 
AI .LFM.EEp 
R O Y . - U N I 
SUEDF 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
7 r i e 
AUT.Cl . ! 
CLACe.c 1 
rXTRA c e c 
crEtASSHC. 
T E S GA.TT 
T O T . ' , - c e 
e C e 
HI NDF 
7 ' 1 13 7 
ER , Α ' Ι - Ε 
R - I . C . - L ' Χ 
PAYS-BAS 
A U - " , - r p 
P A I Ρ 
ο ο γ . - I J N I 
NOI' Ve- , -
SI IED-
S l I ' S C r 
AUT- P P -
17 947 
14944 
I 5 
16 
Β 
1 4 1 6 7 
η» ι 111 
1 494*1 
l ' I 
1 4T47 
37131 
9 7 14 ' 
7 1 9 
I 17 4 
6 1 " 
686 
6 8 1 
2 9 9 6 
685 
685 
7 994 
»631 
1 - 9 0 6 
7 6 0 6 9 
I 130 
12CB1 
913 
1B20 
47 
7 
141 
1 
1 
2 
7 6 
56 
640 
47?» 
¡ 5 6 
13 16142 744 
1448 
2 0 1 3 
7 7 1 4 1 
7 4 1 6 3 
244 
244 
i n i 13 
6 ! » 
7 6 0 2 0 
6 U 6 7 
?4707 
717 
7 1 0 7 0 
6 1 1 6 7 
8 6 1 3 7 
1715 
566 
1·.,· 
»6 1 
9 
14 
?6 
6 
I? 
7? 
? 5 7 1 
72 
7? 
»575 
2 6 1 7 
7 6 9 6 
5017 I U I 
17 56 13? 4 3 71 ?7B 
9 B 1 
7 1 1 1 1 
γ l i IG ' 
T ­ ! | c ­
r r i " 
C A P ' ­J ' . Ρ " 
A = l ­
AUT. ­
r L ' ­e n ­ , e 
CIAC 
CXTRA C = r , l 
7 
SI · 
O S I 
U M 
A 
1 . 1 
ST 
se c­s s ­
V 
s 
» 
e 
711 ' 9 1 
B ­ L G . ­ L U X 
ΡΛΥ­.­Ρ AG 
P A I IF 
Ρ Ο Υ . ­ I I » · ! 
A ­ l ­
FXT­A Cep 
Γ Λ ' , Α ' ­OC T­S GATT T . T T . T . r p c 
C c c 
MONOC 
7 7 1 7 9 7 
FR7NCC­
Al l c . M . c ­ 9 
CTATSIINIS 
A U T . C L . l 
C L A S S ­ ι 
E X T R A CCF 
CTFtASSOC 
TPS G A T T 
T O T . T i e n s 
771795 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . c e p 
R O Y . ­ U N I 
SUFDC 
FINLANDF 
S ' i p e ç 
AIITPICHC 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. 
R.ACR.SIJD 
ETATSUNIS 
JAPON 
»C| e 
A U T . C L . 1 
C lAS­ .e ι 
FUR.CST 
CLASS.e 1 
EXTRA CCF 
CCFtASSOC 
TRS GATT 
A I P . T I C R S 
T O T . T I C R S 
C C E 
MONOC 
7 1 1 1 9 7 
CRANOC 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L C M . — 0 P A L I E R P Y . ­ I J " ! SUFPC 
r I N L A N D ­
DANEMA­K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
F ' PAGIJ­
G T ­ ­ C 
A L L . ­ 1 . e ­ T 
FTATSUNIS 
CANMA 
J ' P ' T J 
A ­ L ­
"IT.-L.l 
C L A. S - e ι 
UR.CRT CL'Sec 3 
ΧΤΤΛ ccc CectISS-r -os G "Τ-AUT.TI-RS 
14', 
1056 
F, 
» 1 6 ? 
6 4 1 1 712-
9 1 V I 14', 
141 
'1434 
P 4 7 T 
9 6 8 4 
9 6 3 4 
1 7 6 7 1 
»7 344 
41 
7 
7 
53 7 7 53 
60 
a 
16 
6 
7 3 79 
1 1 0 0 
707 
1 13 
1 
1 
1 1 0 6 
3B 5 1 
67 
6? 
1127 177 1754 43 43 1297 
2 5 4 1 
12 59 38 1297 2 540 3857 
381 
1 374 
44 
7 3 1 4 
16 
,, n ι, 
14 
172 l o 
1 7 
19 
6 5 6 
4» 
499 1 ι 
7 0 0 
464'» 
69­? 
P.' YS­RA ­, 
AI L " " . c e ρ 
P A i i c 
r τ γ . _ | | , | ΐ 
1 -I ."."oc 
U I ' ΙΈ CF 
S U - I -
- INLANOF 
D A NF MA Ρ Κ 
- I I P S -
' iJTc i r H F 
p u r Τ ' Ι Γ Λ Ι 
YOllGo'si AV 
I I . P . S . S . 
P 11 ' G':e 
TCHCCOSl . 
HT Ν?,' p 
R OI IMANP 
. Tip. ι s i r 
■» . 7 - ς . s u c 
CTATSUNI S e r,A|APA 
M E X I O I J C 
r r L T M R T c 
P IPL ! P P ! " 
J A P T I 
AUSTRALIE 
N i " s p ç r 
AC| e 
• U T . C L . l c t A S s e ] i i j T . " UM ττ co s CL2 CIASSE 2 
C | I E . e s T 
e I .' S SE 3 
EXTRA C.ce 
ASSOC 
TP ' ' T T 
/ U T . T i c e s 
T O T . T p o S " I V - P S 
e e e 
M'IA 'OE 
731111 
FP ANCE 
B C L G . ­ L U X 
A L L E M . F E P 
R O Y . ­ u t u 
S U I S S ­
JAPON 
AFI F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Ε Χ Τ Α c e c 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MO|J0 = 
7 1 1 5 1 3 
FRANCE 
R C L ­ . . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F c o 
•I'lRVEGC 
A ­ L ­e i « SSC 1 
r x F I Cec 
­ ­ E t « SSOC 
T ' S GA T T 
T I T . T P R S 
" F E ' INOC 
­ ' ANC­
­ ­ I . G . ­ L U X 
τ : YS­7A S 
Al L F M . F E P 
P A L P 
­ I V . ­ U M I 
SUE1E 
SUISSE 
A ' L " 
e i f c e c ι e X TR A ­ C E 
e " t r . ssnc ­RS Γ, 'ΤΤ 
Τ » τ . T p E S 
709 
4 6 5 0 
5 7 6 7 
7561 
1 7 7 7 7 
2 7 6 1 
1 6 2 9 1 7 1 ' . 
1199 
41 ?07 1444 
1 
! ?4 3 
411 
? r ,9 210 
13 
4 6 
4 1 1 
11 
4 
99 
3731 2040 5870 
4 4 644 645 6461 59207 6217 257 6469 
59207 65676 
11 10 132 7 1 39 
39 47 47 ?01 47 47 707 759 
15 19 6 4 
4 4 46 50 
1128 71 !6? 14? 71 
752 13 ?7 
197 397 3 97 
1696 397 397 1596 
250 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 1 1 5 1 4 
MUNTE 
7 7 1 6 1 6 
E? ANC E 
BELG. ­LUX 
RAYS­BAS 
Al LFM.FFD 
I T A L I F 
AUTRICHF 
U.R . S . S . 
ROHMANIF 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
E|IP .EST 
c i A S s e 3 
CXTPA C E ­
CFFtASSOC 
TRS GATT 
AUT. Τ p c s 
T O T . T I C R S 
C C F 
MONTE 
7 7 1 6 1 7 
ALI CM.FFD 
CFFtASSOC P F C 
MONOF 
7 7 1 5 1 3 
CPANCC 
B E L C . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SIJFCF 
AIITP ICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AIJT.CL . 1 
CLACSE 1 
EXTRA C.FE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S C F C 
MONDE 
7 7 1 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
RQY . ­ U N I 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
T O T . T p o s 
C C F 
MONO­
7 3 1 5 2 0 
ERANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL FM.EEP 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDF 
EINLANDE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
FTATSUNIS 
CANAPA 
BRESIL 
INTE 
JAPON 
AELF 
AUT.Cl . 1 
CLASSF 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1993 
1 4 9 
1 2 
1 4 
6 9 
2 3 
3 1 
6 
Β 
8 
8 
3 6 
3 6 
4 4 
2 6 7 
3 
3 6 
4 4 
2 6 7 
3 1 1 
7 9 ? 
7 9 2 
2 9 2 
2 9 ? 
1 7 3 
1 6 
4 9 
4 2 
1 
4 2 
1 
4 3 
4 3 
1 9 8 
4 3 
4 3 
1 9 8 
7 4 1 
4 7 
3 2 
4 
2 7 7 
1 
2 7 
5 7 
5 
1 7 
4 4 
' 7 
2 
3 1 
β 
I O ? 
9 0 
1 9 2 
2 
2 
1 9 4 
3 2 1 
1 9 4 
1 9 4 
3 2 1 
4 1 5 
2 8 7 8 
1020 
8»01 
5 3 1 7 
2 3 1 
5 6 1 
8 0 
1 1 2 1 0 
5 4 
1 66 
81 
8 1 5 
4 2 7 0 
6 
1 
6 6 
11 c­i 5276 16796 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
7 111711 
τ ι ces et 2 
C L A ­ ­ C ? 
CXTRA e c p 
CCCtASSOC 
TRS GA­T 
' ( i T . I I ' f S 
r e e 
l'T,JPF 
7 7 1 1 7 1 
FRANC­
B E | G . ­ L U X 
PAYS­BfS 
A L L E M . E c p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U P S F 
AUTRICHE 
ESPAGNC 
YOUGOSl AV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
GULGARP 
­TATSUNIS 
JAPON 
ACLc 
A U T . C L . l 
C L l S S c 1 
FUR.CST 
CLASSC 7 
CXTRA CEF 
CC­tASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
7 7 1 5 2 2 
CRANCe 
RCLO. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLCM.FED 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
S l ieoc C INLANOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
A ­ L ­
A U T . C L . l 
CLASSC ι 
CUR. ­ST 
CLASS­ 1 
EXTRA CEE 
CECtASSIC 
TRS GATT 
A U T . T p o s 
TOT.T P R S C E E 
MONDE 
7 3 1 5 2 3 
A L L E M . F e p 
S U I S S ­
AUTRICHE 
HONGRIE 
CTATSUNTS 
AC| r­
A U T . C L . I 
CLASSC 1 
c i lR.EST CLASSC 1 
EXTRA CEE 
C E E t 4 e s T C TRS GATT AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
C F F 
MPAjPC 
7 7 1 5 2 4 
CRANCF 
B ­ L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L C M . e c p 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
SUFTE 
S U P S ­
ETATSUNIS 
AEL = 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
E X T R A C ­ c 
Werte 
1 000$ 
Valaurs 
7 
7 
1 6 3 0 1 
17736 
16707 
1 6 7 1 1 
17776 
»40»9 
7 6 7 
7 ? 
5 4 0 
1 7 0 1 
7 4 7 
1 4 7 
2 1 9 
4 » 
1 ? 
4 7 Ί 
5 7 
7 
7 4 
1 0 9 
7 4 
1 
4 ? 1 
4 7 
B H 6 
5 2 9 
1415 
1 5 U 
1 1 3 
1 5 7 3 
341? 
1143 
2 6 
157? 
343? 
5 0 0 1 
Γ » 
? 
Ί 6 79 
1 2 3 
7 5 3 
7 8 
1 
Π 
! ? 1 
4 
6 1 7 
5 1 0 
6 l a 
114B 
4 
4 
114.7 
8 B 7 
1148 
4 
1 1 5 7 
8 8 3 
2 0 3 5 
4 3 
1 
3 2 6 
6 
4 
3.77 
4 
7 3 1 
6 
ú 
737 
43 331 
4 
3 3 7 
4 3 
3 8 0 
1 » 
1 6 
4 
6 9 
5 
1 
1 ? 
1 
7 
14 
7 
21 
21 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ) 15»4 
­ " t A ssor 
τ» ­ GA­T 
τ ' Π . Τ ρ ο s ­ e e 
n i ­ 1 ' 
7 111?5 
EO V I C ­
I E I G . ­ L U X 
9 l Y ' ­ R A S 
Α| ι c i i t r r n 
T T A | ¡ r 
C 7 Y . ­ I | A | | 
c t i epc 
SUISSE 
MIT­ ICHC 
r­TATSUIJIS 
.IART­1 
' " L ­
' U T . C L . 1 
C 1 A S Sc 1 C X T 3 A Γ " 
ree 11. SSOC 
T ? s GATT 
1 » T . T | " s C E T 
M 7AITC 
7 1 1 1 2 7 
er A.ye ρ 
R.­| G . ­ L U X 
P'.ye­n\e 
• I L C . P ­ O 
» Τ Υ . ­ Ι Ι Ν Ι 
­UCPF 
SUISSe 
AUT? I C H r 
T e u e r o ç L . 
CTATSUNIS 
t ' 1 = 
ί U T . ' L . 1 
CIASSE 1 
CUR.CST 
CI I sec 3 
eXT?A Cce 
eee t i SSTC 
Tos GATT 
τ ι τ . τ ρ ρ S 
r c r 
A'TNIF 
7 11 5 ? 8 
F-ANC E 
P C L - · . - L U X 
0AYS-BAS 
ALLCM.FFT 
1 T A L P 
S - Y . - ' I N I 
NOP VE G-
S I ' F i e 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
G? e r e 
U . 0 . S . S . 
CTATSIINIS 
JAPTAj 
Α Γ 1 -
A U T . C L . l 
ei.ASSC 1 
F U ? . c ST 
CLASSC 7 
e XTR Λ CCC 
cep tASSPC 
TTC GATT 
» ' I T . T i e r s 
TOT.T IER S 
c c e 
.BONI-
7 7 1 1 7 9 
Al l FM.FCn 
P A L P 
AUT' ICHC 
A - L -
' [ · ' " 1 
- X T - : , e c p 
C cCtA - s o r 
TPS Cl TT 
T U T . T I C E -
r c e 
M.'NPC 
7 » 1 6 » ! 
CP VIC C 
" Γ - . - Ι 'IX 
»«»'-'»' M L - v . - c T 
l " l P 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
106 
71 
21 
106 
127 
59 
2 
21 
29? 
1 ? 
1 ? 
1 6 
7 
1 ? 
5 9 
1 1 
4 7 
7 0 
1 1 7 
1 1 7 
3 1 6 
1 1 7 
1 17 
7 1 6 
4 1 3 
? 8 
4 7 1 
1 1 1 
1514 
4 2 0 
5 7 7 
4 
7 4 3 
6 0 
1 
1344 
? 
1 3 4 7 
4 0 
6 0 
1407 
21?? 
1417 
1407 
2122 
3 5 2 9 
5 9 7 
1 9 
8 
1113 
Β 
6 ? 
5 1 
79 71 
I B 
5 5 
1 
1 7 4 
I H 
3 7 0 3 
2 9 4 
7497 
3497 
3 7 6 0 
3492 
3 4 " ? 
3 7 5 1 
7 ? 4 ? 
1 1 
? 
5 9 
5 9 
4 9 
1 9 
1 ? 
1 9 
1 9 
1 ? 
7 1 
2 1 1 
1 
1 
7 9 
1 3 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 ' P. 11 
­ ' Y . ­ ' I ' l l 
SI'CPC 
VITE ΡΗΓ. 
ETATSUNIS 
. r , r 
AI T .C l . 1 
CI ASS­ 1 
FXTRA r r r CEEtAS 'OC 
»RS C., \TT 
T ' I T . T p r e 
r r ­
MPAJ­r 
7 ' P H 
ePAHC.c 
R ' I . C ­ L U X 
P / Y S ­ ' ' A S 
A L I . ­ M . ­ e p 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE CIJ P S ­
V r e ICHE 
C T A T ­ ' I N I c 
. M P C " 
AC| c 
"IJT . C l . ■ C l A S ­ r ι 
r χ τ ι, Λ r ­ e 
cec tu', * ' e 
τ ? s e, ', τ τ 
ΤΟ­ . τ Γ r 'S 
­ e ­
M­ l l ­F 
j 
e r A , . r e 
RC| G . ­ L U X 
A L | C M . e r r 
7 0 Υ . - Ί " I 
SU-TE 
Si j Te S-À i j - r p u r 
-TAT SUN ρ , 
Έ | c 
AUT.Cl . 1 
C L Ã S ­ ­ 1 
­<T0 A ' ­ e 
Γ ' Ή ' . ' Τ Γ 
τ η ς r Α τ τ 
TOT .T yr-e 
r r r 
MON-E 
7 1 P 7 ) 
r r . . i r r 
eel G . - l ι ιχ 
PAYS-PAS 
A| I CM ,CET 
»ΟΥ . - ' I I I I 
SUCTC 
- I I I S Se 
ΑΙΙΤΓ I - H -
Y HIGO-,L ·. V 
T C H - C T S L . 
CTATCiiN ι - , 
ι v i * . - * 
A=l e 
A IP , Γ | . 1 
- L f - s - τ 
cur . e s » 
- L A C S - τ 
' Κ Τ Γ Λ - e r 
C - C A - . S ' i C . 
- c c G A T T 
- I T . τ τ - · · -
C e e 
Μ τ ι " C 
7715 4 2 
u n c . . - ι UX 
p i y r - 1 · -
A| 1 F M . e pi 
P A I P 
R ' 1 Y . - ' I ' ' 1 
" I I « ' 
AUTR l - H E 
- »AT SUN'S 
ΑΓ| Γ 
f I J T . c i . 1 
C L A S S ' 1 
e UTC t rei 
CCCt\e,e,C 
1' c Γ · - τ 
τ Ι ' , Ί Γ ' -
r r r 
■ i „.ri­
viene 
1000$ 
Valeurs 
1 
4» 
4 
11 
4 ' 
1 1 
6 9 
6 0 
114 
4 1 
4 0 
714 
174 
113 79 
1 
71? 
Ρ 
9C7 
?1 
129 
1 1 1 
1 ? 
1 719 
12? 
1 13? 1 1 3? 
» 9 1 
1 132 
1 18? 
7 9 1 
14 77 
1 6 
4 
»7 
41 
197 
B? 
414 
1 
774 
1 
7 ­ 1 
7 71 
9? 
775 
776 
9» 
U6 7 
»'17 
76 
1 ! 
T 1 9 1 1 14 
16 
77 
7 
67 
7 
176 
6 0 
»76 
7 
7 
?4» 
1 4 3 ) 
?47 
7 4 1 
14»9 
1 7 1? 
4 3 
1 1 
4 
? 1 
7 
4 
5 
11 
14 
»? 
16 
?B 
1.3 
9 7 
» Ί 
73 
1 " 
' ~6 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 » l ' , 4 7 
FTANCC 
B C I G . ­ l 'IX 
RAYS­BAS 
A L L C M . ­ c p 
Ρ Λ Ι . Έ 
S'JCTC 
DANEVA?K 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSl IV 
ROUMANIF 
CT ATSIJA|TS 
JAPON 
ACLC 
A U T . C L . 1 
- L A S S - 1 
- n e . - s -
C L A S ' . - 3 
- χ τ - Α e - c 
e r E t ' S S O C 
P S GAT-
A U T . τ i c - s 
T O T . T I C E S 
C E c 
MONOC 
7 3 1 4 4 4 
ccANC.c 
3 ' L G . - L U X 
PAVS-P A-
A L I - Ί . - - Τ 
R 1 Y . - I I " ! 
CSPAC-N-
C T 4 T S U N P 
A r L r 
AUT.CL . ι 
C l A S S e 1 
c χ τ - A - - e 
C F , " .sepe 
τ - S GATT 
T O T . T i c o s 
c e -
' I7AJ7C 
7 1 P 4 6 
A L L E « . Ε - Ρ 
R O Y . - U N I 
AUTO Ι Γ HC 
A r L c 
C L - . S - c ! 
E X T R A e-e 
c - c t A s s T r 
TRS GAT-
T O T . T I - R . S 
MOA|PC 
7 3 1 4 4 7 
c-ANC C 
R C I O . - L U X 
P7YS-B»S 
A L l c v . F c p 
P H P 
ROY. - I JN I 
si jepe-
E [ M 7 NDC Λ Ι ' τ ο ρ Η -
E-ATSUNIS 
A - L -
A I J T . - L . l 
- 1 ASS- 1 
- Χ Τ - Α C-E 
- - F t A S S - C 
T-S GA T T 
TOT. τ ι - R e , 
C e r 
M7NTC 
7 7 1 5 4 9 
-e."NE e 
B - L C - l U X 
RAYS-BA ' 
"1 L C M . e c p 
IT A L P 
R 7 Y . - U M 
s i iEoe 
' . I I I ' « 
AUTOICH-
ALBANI "-
-TAT- . IJN 'S 
CANAPA 
J." P T ' I 
' - I ' 
A U T . C L . l 
C I A S S e 1 e i l T . r S T 
Π ree- ι 
- Χ Τ ' A r " 
- C r ^ ^c- rr 
■ » S G · Τ ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
137» 
71 
6 
44 
4 » i l 
I 
1 
1 
l i 
19 
1 
5 7 7 
1 7 
5 5 4 
4 54 
19 79 
454 
564 
1929 
7 4 3 7 
4 7 
1 π 4 
47 
9 71 
1 
9 
7 ? 
» I 
71 
1?» 
71 71 
1?» 
154 
?9 
37 
117 
107 
107 
107 
! 0 7 
5 
11? 
7 7 
1.3 
5 
i e 
1 
14 
14 
4 
11 
13 
14 
6? 
4? 
7 ) 4 
42 
4? 
?14 
746 
5 6 ? 
11716 
?71? 
»441 
14 
133 
? 1 1 τ 
71 
6 1 
1 
713 
2?7 
7146 
4 1 » 
1 4 7 6 
1 
1 
»4 77 
I 1 Τ » 7 
' 4 7 , , 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 7 1 1 4 9 
A UT. T r e e c. 
TOT.TTPE S 
c ­ e 
M1A|OP 
7 ? 1 5 61 
­e ANC e 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­FA S 
AL I .CM.pep 
P A L IF 
R O Y . ­ n u i 
s i j epe 
s u i s s e 
".HT? ICHC 
τ ­ H c e i i S L . 
CTATSUNIS 
. e L e 
AUT .C l . ! 
' L A S S E I 
e i j r .C ST 
e t . 'SSC 7 
' < " ! CEC 
Ce­FtA SSOC 
TRS GATT 
T O T . T l cp s 
e c p 
M 1U1F 
7 3 16 6 ? 
P 'YS­ΡΛ S 
R'I Y . ­ U N I 
Npe v r ­ , c 
Sl iepE 
AUT? ICHC 
c SPA CMC 
­ T A T S U N I S 
JAPON 
A C | ­
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
­XTR A C ­F 
C ­ e t A SSOC. 
TPS GATT T O T . T | r p s c e c 
M T U F 
7 7 1 6 6 3 
ER A^CE 
1­1 G . ­ l UX 
P A Y S ­ P A S 
M 1 C M . F F P 
P A I IF 
R O Y . ­ U N I SIIEPE 
SUISSF 
A 1 PO I C H ­
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
Ί ΊΖΑ ,ΜΒΙΟυ 
R . e e r .SUP 
CTATSUNI S 
c ANAT, 
« " ' I L 
JARON 
A U T . C L . l 
C L ! s s c [ 
T P 7 S CL? 
CIASSC 2 
C' IR.CST 
-LASSE 3 
-XT7A CFE 
Γ Γ Γ , Ι s s o e 
τ» s G ' τ τ 
A I J T . T p p ç 
T O T . τ ρ ρ e 
r ­ c 
M P l i e 
7 » ! 1 6 4 
re t',ρ e 
P C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al 1 r n . r r i 
' TA I i r 
' " Y . ­ U N I 
S ' i e p ­
­ I N L ' "IO­
e i i p e e 
A' |TR K i | c 
ESPAGN­
γ ρ ι ­ τ SLAV 
" . P . S . S . 
' I L . ' I . C S T 
• ' Τ ' ΐ τ - , ι ι -
r . ' e r . S U T 
CTATSUNI S 
» " C S U 
1 ' " τ · | 
. » - Ι . Υ " . c c 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
1 4 7 7 
18077 
7 1 5 6 4 
196 
48 
I I 
2 6 7 
146 
43 
1 9 
4 
1 6 
4 
23 
32 
23 
105 
4 
4 
109 
668 
I 09 
109 
668 
777 
239 
4 3 7 7 
6? 
7 1 ó 38 
229 
133 
5018 
4 0 0 
541B 
5 4 1 3 
2 3 9 
5418 
5418 
239 
5657 
8 7 2 4 
227 
2 7 1 
2 8 4 6 
926 
519 
25 
4 2 6 
78 
17 
21 
320 
7 
200a 
5 
10 
β 
1048 
2 0 3 7 
3085 
330 
370 
21 
21 
3 4 3 6 
1 2 4 9 4 
3415 
21 
3 4 3 6 
1 2 4 9 4 
1 5 9 3 0 
1 8 9 8 5 
375 
35 
8 3 1 7 
4 0 4 
5 6 0 4 
2 3 6 1 
6 
2 04 
500 
I ? 
4 
39 
?? 
3 
1 726 
338 
240 
334 
252 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 6 4 
r p /cp s » I T 
AC­I F 
A U T . C l . 1 
CLASSr 1 AI'T.AOM 
T P R S ­ L ? 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 7 
EXTRA CEC 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T P O S 
T O T . Τ P I ­ s 
CIVERS 
C E F 
MONTE 
7 3 1 5 6 6 
FRANCE 
6 C L G . ­ L I J X 
PAYS­BAS 
Al 1 EM.FEP 
ITAL Ρ 
R O Y . ­ U N I 
NORVCCF 
S u c r e su isse 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTFA CFE 
CEFtASSOC 
TRS CATT 
T O T . T I F P S 
C F E 
HCNDE 
7 3 1 5 6 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM. FFD 
I T A L I E 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TP­S GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 6 8 
FRANCF 
P E L G . ­ L U X 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
P .AFP.SUD 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T P P S 
C F F 
MONDF 
7 1 1 5 6 9 
FRANCF 
B F L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 7 
8661 
?47? 
110B7 
7 4 0 
2 4 0 
6 5 
6 4 
113BB 
2 8 1 1 7 
1 1776 
6 2 
1 1338 
1 7 
?81 17 
3 9 6 2 2 
7 7 7 
2 5 
1 2 
7 554 
3 3 
1 2 4 
5 6 
3 74 
8 
7 1 
4 
2 
14B1 
2 5 
6 3 6 
1 1 1 0 
2 1 4 5 
2 
2 
2 1 4 7 
2 9 0 1 
2 1 4 7 
2 1 4 7 
2 9 0 1 
5048 
17C24 
8 2 1 
14C80 
15727 
8 8 7 
1 8 
1Θ 
6 5 7 6 
1 9 
1 5 9 4 5 
9 2 3 
2 2 5 4 0 
2 3 4 6 3 
2 7 4 6 3 
4 2 1 5 2 
2 3 4 6 3 
2 3 4 6 3 
4 2 1 5 2 
6 5 6 1 5 
2 5 
1 9 3 
7 5 9 
3 
1 
Β 
5 
3 8 3 
3 
6 
3 6 9 
7 3 
3 9 7 
3 9 5 
7 9 ? 
6 
6 
7 9 8 
5 8 0 
7 9 3 
7 9 8 
6 3 0 
1178 
27D2 
6 9 3 
7 4 
36B.3 
7 5 ? 
2 4 5 
4 
B 0 5 
1 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 7 P , f , q 
OANCHA PK 
S i l l ­ S e 
AUTRICHE 
CSPACNC 
YOUGOSLAV 
Al L . M . E S T 
TCHECCSI . 
B U L G A R P 
FTATSUNIS 
CANADA 
RPFSIL 
I N D O N E S P 
JAPON 
A r L r 
« I IT .C I . 1 
CLASSC 1 
T i c o s CL? 
CLASSC 2 
CUR.CST 
CLASSF 7 
EXTRA CEC 
C.ectASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I CR s 
T O T . T P R S 
C E F 
MONDF 
7 7 1 5 7 0 
EPANCE 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B ' S 
ALLEM.FFD 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
EINLANDE 
SUISSE 
AUTRICH­
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCC 
TCHCCOSL. 
CTATSIINIS 
CANADA 
JA PON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
61JR.FST 
CLASS 5 3 
EXTRA CFE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C F F 
MCNDF 
7 3 1 6 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NOPVFGE 
SUFDC 
FINLANDF 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YdlGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
MO ZA MB m u 
R . A F R . S i j n 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRCSIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
.POLYN.CP 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 
AUT.AOM TIFRS CL2 
CLA­SF 2 
FU?.EST 
CLASSC 3 
FXTRA C ­ ­
C E E t ' S S I C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
VPAJOC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
1 7 
5417 
1 6 
7 1 
1 
7 4 6 
1 
1 7 ? 
1 1 
1 7 
1 
9 3 
6 1 0 3 
7 0 2 
6 8 1 0 
1 8 
I R 
2 4 3 
2 4 « 
7 0 7 6 
12014 
7 0 7 4 
7 
7 0 7 6 
12014 
19090 
B ? 4 0 
7 7 5 7 
2 4 3 2 
6 4 4 4 
7 8 2 
2 0 0 0 
7 09 
3 8 7 1 4 4 9 
2 1 5 
1539 
4 6 
1 
1 
2 1 9 
1 1 
6 2 0 
B424 
1347 
9 7 7 1 
9 7 7 1 
2 1 6 6 6 
9 7 7 0 
9 7 7 0 
2 1 6 6 6 
3 1 4 3 6 
27697 
4 7 4 1 
6 3 7 
4 7 1 6 7 
35B7 
6 0 4 0 4 
9 0 5 
1 0 7 5 6 
4 7 0 
1 9 
5 6 4 
17012 
1 
3 5 1 6 
1 
3 6 8 
3 ? 
1 
1 4 
1444 
1 1 
8 
5 
2618 
1 1 6 
9 1 
7 2 8 4 
3 
I O 
3 5 3 0 1 
93BO 4 4 6 8 3 
10 
9 9 
1 0 9 
1 5 0 3 
1 5 0 3 
4 6 7 9 6 
73 Β 7 1 
4 6 2 4 0 
4 1 
4 6 ? 8 6 
7 8 8 7 5 
1 2 5 1 7 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 5 7 ? 
CRANTE 
P E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A.I l e v . E C T 
I T ­ L P 
» O Y . ­ U N I 
NOC VEGE 
S1 IEP c 
e IMI ANDC 
0 \r|EMAC κ 
SII1SSC 
A1JTR ICHC 
C SPA GNF 
YOIIGPSI A V 
TCH­COSL. 
ROIIMANP 
­ T f TC.IINI S 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
D I VF ­ S NO 
ACLr 
A I IT .C I . 1 
CIASSE 1 
Τ ! F? s CL? 
CLASSC 2 
C ' IP .FST 
CLASSC 7 
CXTRA eee 
' r r , l S S O C 
TPS GATT 
A.UT.TIFR S 
T O T . T I C O S 
τ τ ye F s C E E 
MONTE 
7 1 1 5 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P." YS­BA S 
i l LFM.FEP 
P A L IE 
SIIEPE 
SUISSF 
A­LE 
CLASSE 1 
E X T R A CFF 
ccc» . A.SSOC 
TP S GA TT 
T O T . T P C S C E C 
HOMP c 
7 7 P 7 4 
T R A N C E 
Β c L G . ­ L U X 
" L I C M . c e p 
P A L P 
' O Y . ­ U N ! 
SUISSF 
CTATSIINIS 
AF | E 
A U T . C L . l 
C lASSF 1 
FXT7A CEF 
e c c . . A.SSUC 
T e s GATT 
T O T . T I E R S 
C ­ E 
MONDE 
7 7 1 5 7 4 
F R A N C c 
P ­ L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLCM.FED 
P A L I E 
R O Y . ­ U N I 
1 SLANOF 
NORVFGF 
SUCIE 
CUISSE 
AUTR ICH C 
e CRA,G'|C 
YOUGOSl A. V 
TCHECOSL. 
e TA, TS'JNl S 
CANATA 
JAP'T'J 
A.EL­
A U T . C L . l 
CLA­SC l 
CIIR .e ST 
ey ' s s e ï 
C X " A r e e 
cectA. ssoc TRS GATT 
T T T . T I " ­
e F ­
MONTE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5 0 5 1 
1 9 3 
1 0 5 
11513 
5 5 9 
7 4 0 6 
7 7 7 
1143 
1 1 
1 
4 7 7 
1 164 9 4 1 
1 0 
7 4 
', 8 4 0 
2 1 
1 
8 
4 4 4 
1 
5463 
2269 
7737 
9 
9 
2 8 
2 3 
7 7 7 4 
1 7468 
7 7 7 1 
4 
7 7 7 4 
1 
1 7 4 6 3 
2 5 2 4 1 
7 7 
? 
4 
3 6 
1 4 
1 
3 
4 
4 
4 
Β ? 
4 
4 
8 7 
Β 7 
1 2 
I B 
5 3 
1 1 
? 
3 
2 
5 
2 
7 
7 
9 4 
7 
7 
9 4 
1 0 1 
115? 7 ? 
8 9 
5 4 1 
8 1 9 
5 7 3 
1 
4 1 
6 1 2 
9 3 
1 7 7 1 
7 0 3 
5 
ΘΟ 
4 5 7 
2 
? 5 8 
5 096 
1410 
6 5 2 6 
8 9 
8 9 
6615 
7614 
6615 
6615 
2 6 1 4 
9729 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT­Schtüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Τ ­ " 577 
r p A * ' f 
«^l Γ,.­ I ' r Χ 
fMV«>í |A r ; ΛΙ Ι ΓΜ.ΓΓΓ» 
'TAL [­" 
»PY .­11*1 ! 
• p H V T , r 
r . i i r n F 
<= INI A O r 
SUtSSr 
1ΜΤΓ I f r>~ 
cep AGN c 
CP T F 
«•TnT' . l l ' i i« ; 
Γ AN A ΠΑ 
J ΑΡΠΜ 
A r L r Λ Ι ! Τ . Γ t . I n t , f , r ι CXTPA r f F 
τ <". ΓΛΤΤ 
TOT . Τ Τ Γ : ? *». 
711573 
Γ3ΛΝ­~Γ 
η<=1. Γ , . ­ υ . χ 
P ^ Y S ­ 1 * ς 
ftl | . « - | \ r r n 
ITAL ' r 
" Π Υ . - Μ Ν Ι 
HAI-JP'-IAC Κ 
r u i s s e 
S1JTR ΙΓΗΓ 
PHDTIf.AL 
F^^AÕJ f 
V ; .NG" r , L /V 
re f r r 
A| p/M f F 
F .AFI) . f , | in 
C T A T T H N T * ; 
"AN A rv 
JAPPN 
A Π F 
AUT.CL . I 
C L Λ * * * 1 CIJP .P",T 
Π AS'. '" 3 
r^XTPA r r c 
f F F + i i j ^ i r Tr>.S GA T T 
* . i | T „ T I * T Γ 
Τ Π Τ . Τ | Γ · ϊ Γ 
C c F 
ΜΝΝΠΓ 
FRANC-
RAYS-n. 'S 
ALLEM.EFT 
» Ο Υ . - Ι Ι Ί Ι 
S11F τ e 
SUISSF 
A l p e [CHT 
C T A - T S I I N P 
AC| c 
A U T . C L . | 
CIASSC 1 
EXTRA C-F 
c F E t A - S T C 
TRS GATT 
Τ . Ο Τ . Τ Ι " S 
CR Α, |Γ -
ALL CM . F E P 
- ι ι γ . - U N I 
suFor 
su isse 
eSPAG'P 
FTATS' IN IS 
A C L c 
A l l T . r i . 1 
CI ASS- y 
7»15R7 
P P A « ' C " 
' c | G . - L U X 
PAYS-BAS 
Al L CM. eço 
61 7 
59 
781 
7 1 5 7 
116 
20? 
473 
I 61 
61 
61 
1992 
359 
7151 
' 3 6 1 
3121 
7 7 5 1 
? 1 6 0 
11 ?0 
1471 
1 1 ­ 9 7 
1663 
7 7 0 
71 14 
1 313 
971 
4 6 4 6 
91 14? 1471 o 4? 2 
1 
71 
1 
6 5 96 
5 0 
2 2 74 
3 7 6 3 
7966 
16774 
71 
11 
1 6 7 1 1 
24C3? 
16727 
31 
1 6 7 1 4 
2 4 0 3 ? 
4 0 1 7 7 
? 
I 19 
7 
2 
41 
2 
43 
43 113 47 43 113 
116 
174 
49 176 
136 
176 136 71? 
7 1 ? 214 
117 
71? 214 
576 
" P I 
157 
P A I r e 
R ­ Y . ­ U N I 
SUCO­
e i ' P S E 
A U T R i r n e 
" r ­ S U N l S 
JA P I N 
ACLC 
A U T . C L . l 
e L A e s E 1 
E X T R A C ­ Ε 
CeetASSPC 
T ­ S GAT­
T ­ T . T I ­ R S 
C e c 
ρΡΝΤρ 
7 » 1 1 8 5 
cr A " C C 
B F L G . ­ L U X PAYS­RAS 
Al L c i . e ­ p 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
­ l ) C T C 
Suisse 
AUT" IC.Hc 
CTAT ­ .UNIS 
JAPON 
ACL' 
AUT.CL.l 
CLAESe 1 
FXTPA -ce 
rcc + AsCTp 
T-S GA»T 
TOT.TI epe 
C F e H1NTC 
771187 
ER A,*!­ e 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
A L L r M . C C D 
P A L I ­
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUFTE 
D'NFMARK 
A H T R p H ­
T ­ H ­ C O S I . 
F T A ­ S Ü N I S 
JAPON 
SeCR­T 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
E U P . C E T 
CLASSE 1 
FXTT« e c p 
C C E t A ­ e ­ c 
TRE GA.TT 
T O T . T I E R S 
PI V­RS 
C C E 
MONPF 
711588 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYC­BA­
A L L C M . F c p 
IT I L I ­
R O Y . ­ U N I 
S'IEPE 
P.AAJCV ARK 
s u i s s e 
AHTPICHC 
YOHC.PSL'V TCHce.o-1 . 
E T A . T C ' I I I I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
f l r 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
FUR.CST 
CLASSC 1 
EXTR/, r ­ E 
C E ­ t t S S O C 
TRS GA­T 
TOT.T i c r r , 
c ­ e 
VPHPP 
e?A' iCF 
R E L G . ­ I I I X 
PAY­_pΑ. Γ 
f L L E '> . e P O 
ITA I Έ 
Ρ Ο Υ . - U N I 
104 
1679 
71 
1»1 
716 
176 
1805 
4 5 1 
» 7 6 6 
7 7 6 6 
3186 
» 2 6 6 
7 2 5 6 
7 1 3 6 
6 4 4 ! 
177 
7 
149 
781 
61 
95 
217 
636 
2 1 7 
9 0 7 
9 0 1 
276 
9 0 7 
9 0 3 
?76 
1179 
6 0 8 0 
4 4 8 
230 
1900 
?54 
851 
79 
14 
73 
9 0 
9 2 5 
3 9 3 4 
6 2 6 
9 7 7 
4 9 0 9 
1831 , 
9 0 
90 
5 9 7 6 
9 0 6 2 
5 9 7 6 
5 9 7 6 
6 2 6 
9 0 6 ? 
11664 
760 
? 4 9 6 
13 
2 0 4 5 
1648 
44 
1 ? 
1 
17 
75? 
?9 
3B 
427 
144 
56R 
29 
79 
597 
7177 
597 
597 
7177 
7774 
777? 
7 47 
89? 
! ?174 
τ ? 0 0 ? 
3099 
S||epe 
P ' . ' l - AYRK 
S'IT e se 
AIJT- I C H -
r e p , .- . j r 
r - e- -. 
Pl ' l ΡΓΑ|Γ 
TCH- -OSI . 
e HIMANP 
A »IGT,LA 
M IZ " M>nr)| j 
" A l ' . W P 
Ρ . A E R . S U D 
-TATSUNI S 
e AMI ρ A 
JAPON 
'.'T*j SPee 
A C|C 
AUT.CL . ] 
CI A SSC 
« U T . VOM 
T P ? S CL? 
"11SSE -
CHE.E ST 
' L A S S E 
- Y T ? £ e ce 
e e r tA ssoi 
T". S - A T T 
r ' I T . T P R s 
T U T . T I C R S 
T i v - c s 
r e e 
•«-.«III-
7 3 1 5 9 ? 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-PAS 
ALI CM.FFT 
P A L P 
R O V . - U N I 
- . ΙΕΡΕ 
Τ Α Ν - Ί Λ - Κ 
SUISSE 
AUTR ICHC 
c SPAGNE 
TCHFCOSL. 
F . A - R . S U D 
CTATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , R . P 
JAPON 
A C| c 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
r U R . c S T 
A U T . C L . 3 
CLASSC 3 
CXTRA CCE 
C.EEtASSPC 
TRS GATT 
A I I T . T P P S 
r o T . TIE 0 S 
r ρ p 
MUNIE 
7 1 1 5 9 1 
CPANCC 
P e l - , . - l UX 
PAYS-BAS 
Al I - M . F F D 
P A I P 
R O Y . - U N I 
' i p r v c e . e 
SIICTC 
C l I S S e 
" U T I K i t e 
e e p i GNP 
TURQUIE 
c .AFP . SIJP 
- T A T S U N I S 
C Α.ΊΑΤΑ 
" e χ 131 re 
C H I N E , P . p 
JAPON 
AUT.CL. y -LASSC l ' p - S ci? c.lAS-e 2 
AUT.CL.3 -L' SSC 7 e XT» A CEE Γ--tA-SOC T- S GATT ' AUT.T|c= s »ττ.ΤΙΓΡe 
e I ve R S 
r s c 
29771 
15 
61 
7465 
16 
49 
1 
7 36 
10 
1191 
2178 
25 
2162 
1 
41 299 
5518 
4680B 
747 
747 
BR 
8R 
47647 
34127 
47632 
3 
47615 
1 
34119 
01763 
1075 997 252 2140 531 65 7345 
16 57 16 IO 47 933 26 4 2760 
2483 3782 6265 IO 4 14 6279 5394 6275 4 6279 5394 11671 
13420 12271 1638 23265 7303 870 1 8037 144 143 179 2 29 2889 1969 6 40 27570 
1 
9795 28628 7B023 6 5 40 41 
.3 8 069 57899 380?! 46 38067 1 57B97 95967 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 3 1 5 9 4 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
A U F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NOPVFC.c 
SIIFDE 
OANFMARK 
SUISSF 
AUT» ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MOZAMBICHI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BB E S I I 
JAPPN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 9 6 
FPANCE 
B F L Ç . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T P R S 
T O T . T P R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 9 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGF 
SUEOC 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC ♦RS GATT 
T O T . T I Ep s 
C E F 
MONDE 
7 3 1 5 9 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
CANEMAPK 
SUISSE 
AUTR P.HE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFC.F 
U . R . S . S . ROLOGNC 
TCHFCOSL . 
. T U N I S I 1 FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOHF 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
6CB7 
4 6 0 
7 0 
1 063 
6 0 7 
74 
1412 
4 
31 
2 59 
10 
25 
1 4 
66 
13 
940 
167 
4 
1071 
1 7 8 0 
7 2 2 7 
4 0 0 7 
7 0 
7 0 
4 0 7 7 
8 7 8 3 
4072 
4 0 7 2 8283 
17 360 
7 1 7 0 
719 37 
411 
6 
15 
12 
98 
1 
1 0 
342 
5β 
8 
4 6 5 
79 
544 
544 
4297 
532 
12 
544 
4293 
4 8 3 7 
β 74 
26 
7 
4 1 7 
117 
4 0 
1 
103 
46 
7 
344 
146 
7 
541 
153 
694 
6 94 
1 4 4 ! 
694 
694 
1441 
2115 
4 5R3 
7756 
1 6 5 8 
8314 
814 
1751 
9591 
1 
1 1 3 9 
692 
1 
11 
1 
10 
2 1 
? 
3 
1677 
? 4 
4 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 4 9 9 
JAPON 
ACLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLAS'­E 2 
F U R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I EPS T O T . T p p s 
C F E 
MONDE 
7 3 1 6 1 1 
C R A N C E 
BFLG.­LUX 
ALLEM.Epp 
ETATSUNIS 
BRFS IL 
A U T . C L . l 
CLASSE ! 
TIERS CL2 
CLASSF 2 EXTRA CEF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDF 
T 3 1 6 I 5 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.ECO 
I T A L I E 
R 1 Y . ­ U N 1 
SUFDF 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECClSL. 
EGYPTE 
cTATSIJNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIFRS C12 
CLASSE 2 
EI IP.EST 
CLASSE 3 
E X T R A ­ E F 
C­EtASS­TC 
TRS GATT 
T T T . T P P S 
C F ρ 
MONTE 
7 3 1 6 1 7 
E R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
R A Y S ­ B A S 
A L L C M . c e p 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
SUFTE 
ΟΑΝΕΜΔΡΚ 
S H I ­ S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I BY F 
FTATSUNIS 
ISRAFL 
\ C L C 
AIJT . C L . ! 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 Cl AS S c ? 
EXTR> C­C 
CCFtASSop 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T T T . T P R S 
C E E 
MPAJPE 
7 3 1 6 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS Al LCM.ecp 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
C X T R A r r r 
Werte 
1 0 0 0 Í 
Valeurs 
1047 
1?075 
7 7 7 1 
15844 
Β 
4 
1? 
6 
5 
1586? 
2 1 1 4 7 
11833 
6 15344 
7 3 1 2 4 
3 8 9 8 7 
18 
IB 
9 ? 
3 
4 
Β 
Ρ 
4 
4 1? 
143 
ι ? 12 
143 
160 
2 2 6 7 
1469 
717 
479S 
7 
4 4 5 0 
7 6 1 
9? 7 
124 
7 
! 1 8 ' 
«4 
4 9 7 3 
87 
5 0 1 6 
11Β1 
I I S I 
6 1 9 6 
1 1 7 4 0 
619 6 
6 1 9 6 
1 1 3 4 1 
1 6 5 3 6 
4 9 7 3 
12 39 
1774 
1767 
5 
44 
57 
153 
19 
1 
75 
6 4 
1 
33 
714 
74 
7 9 1 
10? 
10? 
4 9 2 
1717 
4?3 
44 
49? 
9 7 1 7 
10205 
? 4 
19 
1 »1 
1 
! 1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 6 2 1 
C­CtASSOC 
TE s G A T T 
T P T . T P C s 
C E F 
MONTI 
7 3 1 6 3 0 
B F L G . ­ L U X A l l = M . F E T 
S U I S S E 
A F I E 
C I A S S E 1 
F X T R A P F f 
C ­ E t A SSOC 
T ­ S G A T T 
T O T . T P C S 
r e e 
M P I ' P C 
7 3 1 6 4 0 
CR ANC E 
B E I S . ­ L U X 
R A Y S ­ P A s 
A l I ­ M . c e p 
PAL Ρ 
er γ . ­ U N I NPPVEG­
EUP.SC 
MOZAMBICHI 
CTATSUNI S 
A C | c 
AUT.C ' . 1 
CLASSE 1 τ ρ ρ e r L 7 
CLASSC ? C X T R A Γ ­ ­
C E C t A C S P C 
TP S G A T T 
T O T . T I F P S 
C c c 
M P N T F 
7 1 1 6 1 1 
FRA WC c 
P C L 0 . ­ 1 U X 
P " Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N Ì 
s u p s ­
A e ι c 
­LASSe 1 
FXTRA CEF 
e e ­ t f i SSOC 
TR s C­ATt 
τ ­ Τ . τ ρ ρ ç 
­ F F 
MUAIT Γ 
7 3 1 6 5 9 
C7ANCC 
P ­ l O . ­ L t l X 
c '.YS­BA S 
A L L ­ 3 . F F ­ ) 
P A L P 
C O Y . ­ U N ! 
SUC p e 
SUISSe 
AELE 
­LASSE 1 
­ X T E A C E E 
C E ­ t A s s n e 
T? S GA.TT 
T T T . T I F R S 
C F C 
M ­ l . | T F 
7 1 1 6 9 1 
­ = A ' i r ­
PCLG. ­LUX 
P A Y S ­ Ρ Α S 
•,l L ­ M . C F T 
1 TAI IF 
R O Y . ­ U N I 
','ORVFGc 
511­0­Π. 'ΝΕ VA..1K 
SUISSE 
ί UT» p | | c 
eer TSIIA'IS 
■PL­
AUT.Cl . 1 C l A S e c J 
• ­ i " : c e ­
­ c e t A SSOC 
T ­ e CtTT 
T T T . T | r o s 
­ Γ r 
Werte 
10O0Í 
Valeurs 
37 
1 
1 
37 
RR 
β 
24 
IO 
19 10 
11) 
17 
10 
10 
7? 
4? 
?74 
1 
1 
121 
R 
1 1 
4 
13 
3 
6 
3 
9 13 
13 
72 
405 
22 
2? 
405 
477 
6 
22 
38 
1093 
! ! 20 
21 
21 71 
1 2 1 1 
?1 
' 1 
1200 
1221 
4 
1 ? 0 
14? 
! 1
6 
8 
8 
H 
167 
3 
8 
147 
176 
9?n 
569 
86 
4 4 0 
1 
129 7 
1 
29 
33 
1 
2T1 
1 20? 
21? 
7125 
?0? 
702 
7025 
Jahr-1970-Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 6 - , τ 
Mutine 
7 ' 1 7 1 0 
e i A ' i e e 
B E I . G . - l UX 
R A Y S - G A S 
A l L e v . e - p 
I T A L P 
R 1 Y . - U U I 
N O R V - - C 
sueoe 
- A N C M 1 S V 
S U I S S e 
A l p e t - i i -
Y I I J G O - t ' V 
a 0 l O G U -
7 T I J V Ap 1 e 
C T A T C | · | , r 
J A P O N 
AC| c 
AUT . e t . 1 
r L A S S r ! 
e i l " . e " τ 
- L A S - - 1 
e XTP ' - Γ -
C E E t A S - Ί -
T R S -· '. T T 
AUT , τ ρ - j s 
T I T . T p e e 
r E r 
M O N D E 
7 ' Ι Η I ''· 
er v i r r 
P - L C . - L U X 
P A Y S - I A S 
I L L F ' ' . F R ­
I T A I ye 
R O Y . - U N I 
N 1 R V - 0 -
- ' IC Re 
C I N L A N T C 
- 7 Ν c Μ ' , , ' Κ 
S U I S S C 
A U T r l e p c 
Y P I I C T S L ' V 
» L I . " . - S T 
T C H F C ' Ì L . 
H P ' I C R 1 ­
P I U M A Ι Γ 
C T A T S U N P . 
J A P I N 
A r i . c 
AUT . C L . l 
C| A S S ' 1 
E U 0 . E S ­
C L A S S ­ 1 
F X P A p e r 
C F C t A S e p p 
T R S G ' , T 
A i J T . T p r ­, 
T 7 T . T p e S 
c c e 
M P ' I D C 
7 ' 1 3 1 5 
F R A N C ­
R C L G . ­ L U X 
Ρ " Y S ­ 1 ' .·. s 
Al ι Γ Μ . e ­ p 
' T A L ! ­
» " Y . ­ 1' I 
M O R V E · " , ' 
S u c r e 
Ρ A ' I e Μ ", R κ 
S U I S S " 
A I ITR p u e 
" L L . M . Ç S T 
­ T A T S 1 " I S 
l A . P I ' ­ l 
, c L e 
» " T . C l . 1 
" L A S S e 1 
e : |R . C S » 
­ L A S S e » 
e x T R . A e e r 
certi­SOC 
T R S G A T T 
A U T . Τ P ­ S 
" ' T . T ! e .· s 
c c e 
M U N T ­
7 11 ' I C I 
C I A . ' j c ­
p ­ i e . ­ i " X 
ρ " γ ­ — B Í ­
" ' L e»1 . e r ­
' " 1 t ­
" »V . ­ ' ! ' ■ τ 
t " Ι Λ " 1 ­
' ' TR V ­ r ­
W e r t e 
1 OOOÍ 
Velours 
» 7 7 7 
7 B ? 8 
? 9 7 
6 7 4 
4 7 4 9 
6 
1 4 4 8 
4 
1 4 
4 
1 
4 
'10 
» 1 7 
1 4 9 
1 4 9 9 
1 4 1 
1 6 4 0 
4 P 6 
4 8 6 
7 1 ? 6 
9 6 5 4 
1 9 7 7 
1 4 9 
? l 2 6 
9 4 5 4 
1 1 7 8 0 
7 S 7 I 
4 7 4 
2 7 1 
? l ? o 
7 0 ? 
5 4 1 
1 3 
1 6 4 ? 
1 
4 
4 ? 
51 
3 
7 8 4 
1 7 
7 4 3 
3 B B 
2 9 1 
ne 
4 7 9 7 
4 3 3 
' , 7 8 0 
1 " 3 7 
1 4 12 
6 3 1 ? 
6 4 9 3 
4 7 9 7 
1 1 1 5 
6 7 1 ? 
6 4 9 8 
1 ? ° 1 0 
" 5 
1 ? 
1 ? ? 
7 P 4 6 
4 6 6 
1 4 4 . 1 
Ί Π 9 
1 
1 3 3 
? 
5 
1 4 5 
9 
1 C 1 1 5 
7 6 4 
1 » 1 6 9 
5 
Π 7 7 4 
7 7 4 0 
I ' l l 4 9 
5 
Ί » 7 4 
1 7 4 ? 
1 4 1 1 4 
4 1 7 1 1 
3 » 6 9 » 
» 7 1 - 6 
1 Î 7 4 1 9 
7 0 7 ' 4 
1 1 3 4 9 
' 1 
7 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 7 1 3 9 0 
S I I F O F 
­ I N L A N D ­
D A N ­ M A R K 
S U I S S E 
A l l T P I C H C 
P O R T U G A L 
E S " A C N E 
M A L T E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T I J P Q I I I F 
U . R . e . S . 
A l L . M . " S T 
P O L O G N C 
T ­ H F C O S L . 
HONGR I c 
? T I I M A N I e 
B U L ­ , Α Γ Ι Ε 
A ­ P . N . ­ s o 
. " A P O ­
. . » L O E P Ρ 
1.1 B V C 
l i p e p ! A 
C T H I O P P 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
Meinour P A N A M A 
ν Γ Ν Ε Ζ Ι Ι Ε | . Λ 
. S U R I N A M 
o ­ o ­ u 
B C ­ s i L 
A R G ­ N T p . ' E 
r i i Y T C c 
1 1 R A Ν 
I R A N 
K r w c p 
B A H R E I N 
K A T A R 
P A K τ S T " Ν 
l ' I D C 
V I F T A T . S U D 
J A R O N 
A U S T R A l ρ 
N . Z ­ L A N T E 
A | P A I s p r r 
A E L ­
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . « e v 
T T c R s T L ? 
C L A S S ­ 2' 
F U P . c ­ T 
C L A E S C , 
E X T R A C r C 
C c F t A S . S o C 
T P S G A T T 
A U T . T P R S 
T 7 T . T P P S 
D I V E Γ S 
C F E 
M T N O F 
7 3 1 9 0 0 
F ? A N C C 
B r L G . ­ L U X 
P A . Y S ­ P A S 
A L L C . M . F E P 
I T A I Ρ 
R C Y . ­ ' I N T 
su­oc 
S' I Ρ S e 
E S P AGNE F T A T S I J M S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E i 
E X T R A C C E 
C ­ c t A S S O C 
T R S O / P T 
T O T . T I ­ R S 
C ­ c 
M '7NTF 
7 7 7 0 0 O 
E ? A ' I C E 
B ­ L G . ­ I . U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I ­ v . c r p 
P A I 1 ­
R O Y . ­ ' I N l 
Ρ Ι . Λ Ν 1 Γ 
N I R ' / E O ­
S ' I F p c 
C l NI A». I F 
C * Ν c M A ? Κ 
S U I S S ­
A U T ­ I C . H ' ­
P T T T U G A I 
CS P A G N ­
Y P U ­ O S I AV 
G e e ­ ­
A L L N ^ E S T 
P ' L I G N E 
T C H ' e o ­ . L . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 Ί 7 6 6 
3 6 
4 9 7 
1 6 6 7 
4 7 1 5 
7 
1 3 2 1 
1 4 
3 5 4 4 
3 2 3 
1 
4 
7 1 4 
5 6 
3 7 ? 1 
2 0 6 3 
3 5 6 1 
4 4 ? 
I 
9 
5 
4 
5 4 6 7 
2 8 8 
2 4 4 
4 
3 0 9 
1 
3 
1 3 
9 ? 
2 
1 
1 7 
1 8 
1 ? 
1 
1 0 
8 
5 7 ?B 
2 7 
6 
1 9 9 
5 4 1 7 8 
1 . 6 7 7 8 
7 0 9 5 6 
9 
7 4 1 
7 4 9 
1 0 4 6 6 
1 1 5 6 6 
8 2 2 7 1 
2 6 1 4 4 1 
7 4 5 7 . E 
7 3 9 8 
3 1 9 1 1 
1 9 9 
2 6 0 1 0 3 
3 4 2 5 7 3 
7 8 8 2 
1 2 
4 2 4 
1 9 9 0 4 
7 1 3 1 
4 2 2 
2 
2 4 1 
4 
3 2 4 
! ι 
6 6 5 
3 3 9 
1 0 0 4 
1 0 0 4 
3 7 4 0 7 
1 0 0 4 
1 0 1 4 
1 1 4 0 1 
3 1 4 0 7 
1 1 3 9 4 
6 7 5 6 
1 9 7 1 
4 4 7 5 8 
1 1 9 7 1 
6 6 4 8 
1 7 
5 0 
4 1 3 7 
1 7 
7 6 6 
1 9 7 0 
' 3 1 3 
1 7 5 9 
1 5 1 
7 4 1 » 
4 3 
1 6 
1 
1 4 1 1 
3 9 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 1 7 7 0 0 
Η I N S " Ρ 
R O U M A N I E 
. C A M F P O U N 
­ . A E R . S U O 
E T A T S U N I S 
­ ' N A D A 
p e p p i j 
P P E S I L 
' S R i r i 
A ­ A R . S e p i J 
p A HP F I N 
I M P E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
TA I I I A ' I 
N O I ; S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
­ L A S S F 1 
­ A M A 
T P R s C. L 2 
C L A S S E 2 
r i l R . E ST 
C L A S S C 3 
E X T R A C F E 
C . E E t A S S O C 
T R S G A T T 
' U T . T T E C s 
TOT. u n s 
ρ I V ­ P e e e e 
H O N P F 
7 7 2 1 0 0 
c e A N C E 
B E L G . ­ L U X 
R 1 Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L Ρ 
R U Y . ­ U N I 
P L A N D E 
M O R V E Ge 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
C. I PR A L TA R 
Y O U G O S L A V 
C,R ­ c e 
T I IRQ UT E 
A L L . M . C S T 
P O I » G N F 
TC HCC P S I . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A ce . I J . C S P 
. ' A ' . R T p 
. T U N I S I F 
N I G ­ R P 
F T H I O P I F 
­ . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C ANADA 
B ­ e s i L 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
P A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
T 1 VF 3 S N U 
A U T . C L . ! 
C L A S S C 1 
" U T . AOM 
τ | π s C L 7 
C L 4 c s e 2 eus . ­ ­ τ C I A S S C 7, 
e x T R A . c c e 
C E C t . A . S S O C 
TP S G " T T 
A U T . T I E R s 
T O T . T I c ? S 
ρ T y e e S 
C C e 
MOAJPC 
7 1 2 7 0 9 
C R A N C F 
R C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A . S 
A l 1 ­ M . F F D 
I T A L I C 
C ­ Y . ­ I I N I 
' ί τ - y e GE 
c ' j e p e 
c ! NL . ' " T F 
PA AI-: VA.R κ 
S U P S e 
l ' I T - P U -
POR - UPA I 
c S T A - N e 
Y ¡ U S I S I Λ ν 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 0 6 
2 2 3 
1 
4 
9 7 2 0 
9 9 
2 
3 7 4 
7 
1 
7 
1 3 
3 
4 
4 3 6 3 
1 6 
2 4 
1 9 2 9 3 
1 7 0 3 1 
3 6 3 2 4 
ι 
4 1 8 ♦ 1 9 
2 8 6 5 
2 8 6 5 
3 9 6 0 8 
7 9 8 2 5 
3 8 5 6 1 
9 8 3 
3 9 5 4 4 
2 4 
7 9 7 6 1 
1 1 9 3 9 3 
4 1 8 1 ? 
2 5 9 B 8 
2 2 3 9 5 
7 2 3 1 3 
1 1 6 6 6 
9 2 9 0 
1 7 7 
1 9 2 6 
2 2 3 B 
3 4 3 0 
1 2 4 4 
4 4 3 2 
B 0 9 1 
3 
1 0 1 3 
3 7 8 
6 4 
6 6 
1 0 3 
4 6 2 
4 3 8 
2 6 1 
1 2 
1 
3 
3 
2 7 
3 7 2 8 
2 2 1 
β 
7 6 
4 
2 9 0 
7 6 
S 
2 7 2 2 4 
9 4 0 4 
3 6 6 2 8 
1 
1 0 6 
1 0 7 
1 3 3 0 
1 3 3 0 
3 8 0 6 5 
1 7 4 2 3 9 
3 6 9 7 5 
1 0 2 5 
3 8 0 0 0 
8 
1 7 4 1 7 4 
2 1 2 2 4 7 
4 6 5 7 
2 8 5 9 
2 9 4 9 
8 7 8 3 
9 0 5 
1 0 6 1 
7 7 
1 2 7 
7 1 6 
4 6 5 
6 2 4 
4 8 7 
ι 7 0 1 
1 8 4 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
et origine 
7 ? ? ? 0 1 
C R F C F 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C 1 S I . . 
HON CR Ρ 
­ P U M A N Ρ 
. C C N G O I F T 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
P A N A M A 
B P E S I I 
P A R A G U A Y 
I P AN 
Τ SP A F I 
D I V E R S AIP 
N 1 N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ­ 1 
EAMA 
T p P S CL ? 
C L A S S E ? 
El'lP . E S T 
C L A S S C 3 
E X T R A C c ­
C F C t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T P R s 
T O T . T P ­ S 
D I V E R S 
C E F 
M O N D F 
7 3 2 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . E F D 
P A I I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
E I N L A N D E 
C A N F M A P K 
su isse 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S l A V 
G R F C e 
P O L O G N C 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
B U L GAP I F 
. T U N I S I F 
L I B Y E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C H I L 1 
A R G E N T I N E 
K O H F P 
e n l N c , R . P 
J A P P N 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
N P N S P E C 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T P R S 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε Γ 5 
D I V E R S 
C E F 
M O N D F 
7 3 7 3 2 1 
E R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A t I S 
R O Y . ­ U N I 
P I A N D E 
N O R V F G E 
S U E D F 
F I N L A N D F 
O A N F M A R K sups c A U T R I C H C 
P O R T U G A L 
F S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H F C U S L . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
1 1 
7 ? 
4 0 
1 4 3 
7 6 9 
7 6 1 
1 
1 
1 5 
9 
? 
7 7 1 4 
9 1 4 
3 6 8 B 
1 7 
1 7 
6 4 4 
6 4 4 
4 3 4 9 
1 9 6 5 5 
3 8 1 3 
5 3 4 
4 3 4 7 
1 1 
1 9 6 5 3 
2 4 T 1 7 
6 7 6 
1 3 0 7 
7 0 9 0 
7 5 4 1 
4 5 5 
7 7 9 
1 2 
9 6 
4 7 6 
7 1 5 
5 0 
6 
2 
H 
2 0 
2 0 
1 1 
1 
1 
1 0 6 
1 
? 
1 ? 
1 
2 
1 
1 6 2 8 
1 2 6 
! 7 5 4 
1 
4 
5 
5 1 
1 2 
6 3 
1 B 2 ? 
7 0 3 0 
1 7 9 4 
7 7 
I B 2 1 
7 
7 r ? 9 
3 8 6 4 
7 1 9 6 
1 2 0 0 1 
6 5 9 0 
7 7 4 0 
7 1 4 5 
1 7 7 1 
2 
6 
1 1 6 
2 4 
1 7 9 
7 5 ? 
1 7 
1 
1 6 
9 ? 
7 
1 8 
1 7 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 7 7 7 7 ­ , 
HONGR P 
C T A T S U N I S 
C A N A D A , 
C H I N E , 0 . " 
J A P O N 
¿ r L ­
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . » 
C L A ­ C E 7 
E X T R A Prr 
C E E , . A S S O C 
T P S G A T T 
A ' I T . T p P S 
T O T . T ! e ? S 
C. Ε Γ: 
V " N T c 
7 7 7 4 0 1 
c R A N C F 
B C | G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . ­ ­ O 
P A L I " 
Ρ 1 Υ . - Ί " ' ' 
ΝΤΡΑΤΕρ,Ε 
S l I F T c 
C I M I . A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H C 
P " R T U G » L 
P S P A G N c 
Y O U G O S L A V 
G D c c e 
A I L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
L I R C P I A 
. T O G O R E R 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O L E O 
Ε Τ Η Ι Ο τ ρ 
. M A O A G A S C 
C T A T S I I N I S 
P A N A M A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A P A B . S F O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D O N C S I C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A C L C 
A U T . C L . l 
C L A S S = ! 
E A M A 
T P R S - L 2 
C I A , S S = 2 
E U R . E S T 
C L A S S - 3 
F X T P A C E E 
C E E t A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T P R S 
T O T . T I F R S 
D I V F R S 
C F F 
M O N D E 
7 ? ? 6 0 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l L C M . e c p 
I T A L I E 
P P Y . - I I N I 
I S L A N D -
N O R V E G E 
S U F D F 
C I N L A N D F 
D A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H C 
P O R T U G A L 
F S n A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G P C C C 
A L L . M . C S T 
T C H c r o S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A E R . " | . E S P 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
N 1 C . E P 1 A 
M0 7 A M B I Q U 
R . A E R . S I . ' O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 7 
5 4 3 
ί τ 
1 
7 
7 0 0 1 
7 2D 
? 7 ? 1 
1 7 0 
1 
1 7 1 
7 3 9 ? 
7 1 4 7 9 
7 3 4 1 
1 0 
7 3 8 1 
» 1 4 7 2 
3 3 3 6 4 
? 4 ? ? 
1 1 7 3 
5 3 1 
1 3 9 1 
1 7 0 4 
1 3 1 ? 
7 1 9 
2 6 3 
9 
1 9 
6 0 
3 2 1 
1 
4 4 
2 3 
6 
3 1 1 
1 
2 4 
2 
5 5 4 
2 
1 
1 
7 
7 
1 2 
2 2 4 0 
6 2 3 
7 S 6 B 
2 4 
1 6 
4 0 
7 1 7 
3 1 7 
3 2 7 5 
1 1 7 6 4 
7 1 B 7 
1 9 
1 7 0 1 
1 2 
1 1 3 4 1 
1 4 5 7 7 
U 6 2 B 
1 B 9 1 ! 
1 2 B 0 
1 1 6 3 ? 
1 7 7 0 
, 7 5 5 6 
7 
1 1 
2 B 3 
7 
1 8 
8 5 
2 3 4 
1 
6 B 9 
1 
7 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
2 
7 1 5 
6 1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
■ ■ 
et origine 
7 » ? n o 
Ρ Λ Ν " . MA 
p.r c e n 
Λ ­ Γ Ε ' . | Τ Ι Ν ­
I N T c 
r ■­ v i A "i 
V P T N . S U T 
J " ­ T I 
H I N G K O N G 
» ' P · ' ­ , τ ­ ρ 
A ­ L " 
A " T . C l . 1 
­ L A S ­ ­ 1 
' I ' · S ­ L 2 
C L A ­ s e 2 
c IIP . ­ S T 
­ 1 ' S S ­ 7 
­ XT» A C E E 
c c c t A S S o e 
TR s G ' T T 
A U T . T P R S 
­ I T . T p e s 
p I y ­ 7 s 
e r ­M U N I F 
7 7 7 6 0 0 
e­ANce i ' ­ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A. 1 | F M . c ­ p 
P i l p 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
T C H E C O S L . 
A ­ L ­
e p e s­ 1 C'IR . c ST 
c iasse ? c X T ­ A e c p 
1 e r , A S S O C 
T ­ S G A T T 
T O T . T I E R S 
C ­ c 
M U N I E 
7 7 7 7 0 1 
e p s N r c 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . E E T 
I T A I I F 
P P Y . ­ U N I 
A O c y p ­ c 
S ' I F T F 
F I N L A N D F 
PA N E MAP Κ 
su isse A U T ? I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T C H ­ C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A c l E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
­ U P . F S T 
C L A S S ­ 7 
­ X T 7 A C C F 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 3 2 8 0 0 
FRANC.C 
B C I G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
I L L c x . e e o 
I T A L I E 
R 0 V . ­ ' IN I 
­ I J 1 S S E 
AUTR I C H E 
­ S P A r,A|C 
F T A T S U N ! S 
A C L = 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ - Ί c e c 
r r r , | S S O C 
T - S G A T T 
T T T . T p R S 
C - -
M I N I E 
7 1 2 9 1 1 
E R ; N c c 
» E L S . - L U X 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 
4 
7 
ι 
1 1 3 
» 7 4 
7 ? 1 1 
? 1 3 1 
5 7 4 4 
» 1 
2 1 
4 
4 
6 7 7 1 
4 5 2 2 1 
5 3 6 5 
4 
5 3 6 9 
? 6 
4 5 7 ? 1 
4 0 6 1 1 
4 1 
7 3 9 7 
1 0 9 
1 4 0 
? 
? 
1 1 ? 
? 
? 
1 1 2 
1 1 ? 
1 1 4 
2 6 3 4 
1 1 4 
1 1 4 
2 6 8 4 
? 7 9 Β 
9 1 7 
? 7 1 0 Ι 
1 7 2 4 
8 6 0 0 
1 0 5 6 
1 9 1 
1 7 
2 2 
6 
9 
1 8 0 
2 7 0 
7 0 
4 
3 7 ? 
3 ? 5 
1 
6 
7 1 5 
3 4 ? 
1 0 5 7 
3 7 ? 
3 7 ? 
1 4 2 9 
1 9 3 9 7 
1 4 2 9 
1 4 7 9 
3 9 3 9 7 
4 1 3 7 6 
1 4 
1 0 1 
4 0 
9 3 
7 1 
9 
? 
η 
7 
1 1 
? 4 
1 3 
4 ? 
4 ? 
7 3 4 
4 2 
4 2 
? 3 4 
7 ? 4 
1 9 ? 0 
1 3 5 6 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7779CD 
P ' Y S ­ V . S 
A| I F M . ­ C ρ 
Ρ / Ι Ι ­
τ P Y . ­ U N τ • P | .A."|T­
"i true r,r 
epe — e 
e !NL V I T CA' i rvARK 
­ I J t S ­ e ΑΙΙΤΓ ie>|F 
e ­ "AGN­" 
GIB' ­AI TAP 
" A l TC 
Y HIG 'TCL AV 
c i ce c U.R . s . e . 
M L .M.EÇT 
POLOGNE 
T­HF­T­ .L . 
HONGRΙ­
τ Il IM AU |c 
B'ILGA? ' e 
1 I B " IA 
. T I R I P I P ! 
KC'IYA C TA TS'IN P, 
C AU Λ "A, H IN " I I P ! S 
PANAMA 
R­ES IL 
» ' S ' i ' i ' i E 
r HYP 1 ' Γ 
l IBAN 
! S 0 A C | 
INDE 
CH I N ­ , ­ .Ρ J APON 
» A IHAN 
HONG K'i ' IG AUSTRAL P 
P lyCRS NC 
• " L e 
AUT.Cl . 1 
CL A S­e ι 
CAM." 
T I Rr. s CL 2 
CLASSC 2 
etjc .EST 
A U T . C L . ' 
CLASSE | 
­ X Te A C ­ c 
CCFtAcSTC 
TRS GATT 
AUT . T I F'­.Γ, 
τ ρ τ . T p e s " I V C P S 
r p c 
MUND F 
77»CC0 
CPANCC 
BEL G . ­ l 'IX 
PAVS­HAE 
ALL e i ' . p e p 
ITAL P 
C r ' Y . ­ ' l ' l I 
' lORVE­.c C ' I Ç P F 
­ AN FM A­Κ AI 'Tr | ­ | . r 
­SP " . ο ι ρ 
MAL Te YOUGOSL AV 
Cocee 
U.R . S . S . COL r G N ­
l IPC? | A 
F­AT Si |M ! s 
e AM ADA 
P AM Αν A 
Ί " e - I L 
-HYPF e 
e v r | r 
JAPON 
A - I -
AUT .CI . 1 
- L A S S - 1 
τ I cr - C| ? 
C L ' - s - ? 
C'IR . E S T 
CLASSC 1 
CXTPA C r F 
c re tAss'ic 
T-S GATT 
"UT . T P P e 
TOT . T I CR S 
e e r 
MPIICC 
7 » » ! 1 1 
er Α,Α-r C 
p e | . 0 . - l UX 
AIL F M . c e p 
P A I ! -
C ' lV . - I IM I 
- I ' l l r TPI 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
77 y t, 
17799 
4 7'34 
41 ' 7 
1 
I 77 
3 1 4 
6 
Ρ.·) 
5 2 7 
1 11 5 
144? 
I 
1 
3 4 9 
7 T 
1 74 
6 0 
I O 
71 1 
4 4 
1 1 
1 τ 
1 7 
1 
437B 
4 4 
! 7 
2 
2 
2 
1 
5 
6 ? 
6 7 
1 4 1 8 
1 9 
1 3 
4 
ι 
Β964 
370? 
1 7 1 6 6 
7 
1 2 6 
1 2 9 
Ι C 40 
6 7 
1117 
1 8412 
2 7 5 1 3 
17941 
41 3 
1 3 1 7 9 
1 
? 7 4 3 5 
44B93 
1 ? 
1 7 9 
1 9 6 
3 3 7 
? 6 
2 61 
1 3 
6 0 
1 4 
7 6 9 
6 
7 4 
4 
7 5 
2 7 8 
? 
7 3 
I 
7 
1 
? 
3 3 
1 7 9 
47 0 
7 5 9 
3 
8 
777 
2 7 7 
1 04 0 
9 9 4 
9 5 4 
4 ? 
1136 
9 9 0 
2C3D 
» 7 
5 
6 4 7 
4 2 
? 3 9 
1 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
7 1 7 1 1 0 
S i n ­ ­ ­
AIJTRICHC 
CTATGUNIS 
J ' p o ' l 
» ' L ' 
M ' T . C I . 1 
C L A S S ­ 1 rxTTA e­e c . r r tAss ie r e r GATT 
T .TÍ . T P R S 
C C C 
MONO Γ 
7 » ? 1 9 0 
ce AU­ e 
R ­ L ­ , . ­ Ι υ Χ 
P.A.YC­B'S 
Al L r M . C ­ p 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
•1 ' R y c r , ­
S'JFPE EJ NI A NDF 
OANC.A.APK SIJTSC e 
AUTRICHE 
P"TRT|IG».I 
­e DA G"|C 
YOUGOSl AV 
POI PON* 
T C H ­ r P S I . 
H ON GR I E ' 
ROUMANIE P . A E R . s u p 
E­ATSUNIS 
CANATA l IBAN 
JAPON 
TA IWAN ΗΠΙΟ KCNG 
NON S?EC 
A c p 
A U T . C L . 1 
CL'.SSC 1 
TIRES CL? 
C L A S S ­ 2 
FUR.EST 
CLASSC 1 
EXTRA CEE 
C­EtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.TTCRS 
PT V­PS C E C 
MONDE 
7 3 3 7 1 0 
E"ANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­PAS 
Al L ­ M . c e o 
P A I Ρ 
R O Y . ­ U N I N o p v ­ G c Suçpc 
DA AJCMAPK 
S' IP.SC 
AUTRICHC 
PORTUGAL 
FSPAGNC 
YCUOOS! IV TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JARON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E | | P . E S T 
CLASSE 3 
FXTPA r r r 
C E E t A S S o r 
TRS GATT 
TOT.T ICRS 
C E E 
MONop 
7 3 3 2 1 0 
FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
P/YS­RAS 
A L I r M . e e p 
I T A L P 
R O Y . ­ U N I 
P I » un F NORVCG­
S H f p e F I N I AN7C DA.A'CIAA?K 
su isse A ' . T P p H e FSP"G"je 
YPUGOS1 AV 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? 4 
1 
» 1 
6 
7 1 4 
4 4 
3 5 8 
3 1 B 
7 4 1 
3 4 8 
? 1 « 
7 4 1 
1 799 
7 7 » 
1 6 1 1 
1 1 19 
1 7 6 0 
7 0 9 
5 7 2 
7 5 
7 7 8 
1 1 4 
4 8 
7 6 6 ? 
7 5 1 
1 
1 
1 
3 3 
8 
5 
7 7 5 
? 
1175 
7 
1 
9 7 
1 
4?99 
1 2 4 7 
4 5 4 6 
? 
7 
3 2 1 
3 2 ! 1 8 6 9 
1 3 6 5 ? 
5 5 3 7 
2 3 2 
5 8 6 9 
13557 
1 9 4 7 1 
39 3 
1 6 
1 2 7 
1 6 3 
5 9 
1 1 8 
1 17 
1 6 
2 9 5 
5 
4 2 
? 
2 
5 9 
' 3 9 
7 7 
4 9 4 
1 7 0 
6 6 4 
5 9 
5 9 
7 7 7 
7 6 7 
7 7 7 
7 2 7 
7 6 3 
I 4 8 6 
?54 f l 
6 6 ? 
7 7 5 
31 »3 
7 4 4 
4 9 3 7 
6 
6 
6 4 7 
5 
T T T 
1437 
1 6 1 
55 
118 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 11270 
u . ­ . ­ . . ­ , . Pil l IG'J­
T ­ H ­ e p S L . 
IITAi­.c | r 
e ρ γη Te 
R .AEr. . SUD 
CTATSUNIS 
CAMITA C H I N E , P . P 
J " .PT" A IJST' A l p 
' ­ t. E 
A H ' . C I . 1 CLASSE | 
T P P S CL? Cl Λ S­e 2 
P'tP .eer 
AUT.C l . 7 
CIASSC ι 
C X TR A r r r 
c ­ e t A s s o r 
TPS GATT 
A U T . T i r o S 
T O T . T P R . S 
C E ­MPA|PC 
7 ? 7 2 5 1 
CR ANCE 
REI G . ­ l 1IX 
PAYS­BAS Al I FM.FET 
P J L Ρ 
­ Ο Υ . ­ U N I P I A NOE 
SIIEpE 
E INL ANDE 
DAME MAR Κ SUISSF 
¿"TP P H C rSPACNF 
VCHJGDSLAV 
CR ce c 
U . C . S . S . 
A I L . M . E S T POLOGNE 
TCHCCOSL. CTATSUNI S 
CANAPA A.P G= Ν Τ INC 
INDE 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 
CUR. c ST CLASSF 7 
FXT7A CFE CFFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
TCIT.T1EP S 
C E F MOMIE 
7 3 3 2 9 9 
FRANCE 
BEI G . ­ l UX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL p 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IS I ANDE 
[PLANDE 
NORVEGE 
St lFO­
F I N L ' N D C 
DANEMARK 
SUIS se 
AUTR P H F 
POP TUGA l 
PCP'CNC 
V1UGOSIA V GRECe 
U.R . S . e . 7, L L . M . e S T POI OGNC 
TCHCCOSL. 
H O N G ­ p . A L G F P I e 
.TUN I S P F . A C T . S U D 
ETATSUNI S 
CANATA 
PANAVA. 
AR GE',1 Τ INC 
I P A N Ι SE Α Ε L 
ΡΑΚΙ STAN I N ­ e 
è. I ' l ­ .A­ .Tyr 
C H I " ' ­ ,Γ . ρ 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
9 
1 
3 5 
7 
ι 
1 
5 4 0 0 
4 7 
1 
1 τ ? 
11 
7 4 4 » 
57Β4 1 3 7 2 6 
1 
1 
4 9 
ΐ 
5 0 
1 3 2 7 7 
1 2 3 6 7 
137 59 
1 8 
1 3 7 7 7 
Ι 7 867 
7 6 1 4 4 
8 7 5 
R 9 
3 4 ? 
1 594 
1 7 7 6 
7 8 4 
7 6 
1 4 7 
! 2 0 
1802 
I R 
1 18 
1 5 
ι 
6 7 
6 
? 
3 5 3 
9 5 5 
5 
1 
1 
112 
1 
3 
2 3 7 1 
1 2 8 6 
3 6 5 7 
7 
3 
4 2 8 
4 2 β 
4 0 8 8 
4 6 2 6 
3938 
149 
40R7 
4 6 2 5 
8 7 1 3 
7 6 4 6 
5 6 7 0 
1 0 0 1 3 
3 7 Β 1 8 
1 5 0 3 7 
6 6 2 3 
ι 
3 1 2 
5 1 
2 9 0 3 
8 
2 7 1 
4 3 5 7 
5 4 4 
2 
2 8 0 
? 7 9 
2 
32 
72 
587 
1771 
?5? 
2 
1 
2 
1 5 2 7 1 
1 0 9 
3 
3 
5 
? 
27 
17 
1 
1 
7 1 
258 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 2 3 2 9 9 
J APON TA IHAN 
HONG KONG 
AUSTRAL Ρ 
D i v e o s ND 
NON SPCC 
A FL F 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR­EST 
AUT . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CFC 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
AUT .Τ IEP S Τ Ο Τ . τ ρ ρ s 
DIVFRS C F E 
MONDE 
7 7 7 ? IO 
FRANCE 
BFL G . ­ L U X 
PAYS­BAS Al l FM. FED 
ITAL p 
ROY. ­UN 1 SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPPN 
HPNG KONG 
AFI F 
A U T . C L . 1 CLASSE I 
T IERS CL2 CLASSE 2 
FXTPA CCE 
CFFtASSOC 
TRS GATT Τ Π Τ . T IERS 
C E F 
MONDE 
7 7 7 3 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E P.OV.­ 'JNI 
SUEDE SUISSE 
»UTR1CHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
KING KONG 
A Î L E 
A U T . C L . 1 CLASSE J 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
73 7 4 0 0 
FRANCE 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I SUFDE 
DAÑFMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
TCHFCOSL. 
. M A L I 
FTATSUNIS 
JAPPN 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
T P R S CL7 
CLASSE ? 
EUR .EST 
CLASSE 7 
EXTRA CFE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
Werte 
1000$ 
Velours 
8 7 7 
3 4 
2 6 2 
1 
1 
7 0 
1474? 
1 7 1 7 7 
7 1 B 8 9 
3 
3 5 3 
3 6 6 
2 1 7 4 
7 6 
7749 
7 4 4 9 4 
7 6 1 8 9 
3 3 7 4 4 
7 4 5 
344B9 
3 1 
7 6 1 8 4 
1 1 0 7 0 9 
1 
1 
4 
4 4 2 
1 
7 63 
1 
2 
4 4 
2 8 
7 6 4 
4 6 
3 1 0 
? B 
2 8 
3 3 8 
4 5 9 
3 3 8 
3 3 8 
4 5 9 
7 9 7 
1 5 
1 
9 
2 3 1 
? 
8 1 
1 
1 0 
1 
4 6 
1 4 
1 
1 0 1 
6 0 
1 6 1 
1 
1 
1 6 2 
2 5 8 
1 6 2 
1 6 2 
2 5 8 
4 2 0 
1 2 5 
5 2 
2 2 0 
1 1 5 7 
1 1 1 
5 9 0 
2 
3 
1 0 
2 3 
1 
2 0 
2 
1 0 3 
2 0 0 
2 
62 8 
7 03 
9 3 1 
2 
2 
4 
2 1 
2 1 
9 5 6 
1 6 6 7 
9 5 3 
1 
9 5 4 
1665 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 3 3 4 0 0 
MPNOF 
7 3 3 6 0 0 
FRANC ­· 
BELG. ­LUX PAYS­BA­
ALLEM.EEp 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUCPe F I N L A M F 
PANCMARK 
SUISSe 
AUTRICHC 
FS PA CMC 
YOUGOSLAV 
GREC c 
U. P . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNC TCHFCOSL. HONGRP 
B ' I L G A R P 
L I B Y E 
FGYOTF 
. C . I V O I P C 
ΤΑΝΖΑ,ΝΡ ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AFGCNT'NF 
INDE 
JAPPN 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 7 
EXTRA CEE 
CFEtASSDC 
TP.S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S C F E 
MONDE 
73 3 6 0 0 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFC.E 
Al L . M . E S T 
POLOGNE HONGRIE 
R.AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPPN 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVFRS ND 
A ­ L r 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CCF 
C c E t A S S 1 C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E T S DIVERS 
C E ­MONDF 
7 1 1 7 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYE­RAS 
A L L C M . F E R 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 6 2 1 
1 4 1 ' 
761B 
1107 
1 4 8 1 1 
107? 
1 9 0 1 
4 
9 1 6 
7 
7 6 7 
76­18 
8 3 1 
5 6 0 
8 ? 9 
1 
7 
5 1 
1 
1 6 5 
1 
1 
1 
1 
2 
7 6 0 5 
1 6 
1 
1 
ί 7 7 
1 
6 5 7 2 
5 0 1 ? 
1 1 5 8 4 
1 
7 
8 
2 2 1 
2 2 1 
1 1 8 1 1 
2 1 0 6 3 
11755 
5 6 
1 1 8 1 1 
2 1 0 6 1 
3 2 8 7 4 
9 7 8 5 
8 0 6 0 
4 3 4 6 
9 9 0 8 
163B0 
1450 
4 
3 6 
3 4 5 
4 1 4 
9 B 
7 8 1 
8 6 3 
? 
1549 
3 4 4 
4 
3 0 
1 3 
8 49 
2 
4 6 3 
3 2 
6 
2 
5 4 6 
7 8 
4 8 
6 
3575 
3358 
6 9 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
8 9 2 
B 9 2 
7 9 5 8 
484B3 
6 9 8 8 
9 6 6 
7 9 4 4 
6 
4B479 
5 6 4 4 3 
17691 
2 0 3 0 0 
9 1 1 4 
4 3 6 1 5 
9 B 1 3 
1959 
5 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 3 3 7 9 0 
M i e Ve .".e 
S i icpc 
F INLANOr 
DANEMARK 
­H ISSE A'JTR P H ­
PO­TUGAL 
C SPA CMC 
YOUGOSl AV 
GR ce ζ 
TUR J H P 
C'JCDPC UP 
A L L . M . C E T POLOGNC 
T ­ H c r o S L . 
Η Τ · . ­ , ρ ρ 
F U i r ' A N P 
e ΤΗΡΙΟ Ι c 
CTAT­UM!S 
CAN." TA 
ERCSI I 
JAP JM 
HT'ir, KONG 
O lV­R S '.'T 
,A. = | E 
A U T . C L . l ryt eer y 
T | F R S CL2 
CLASSC 2 CUR .C ST 
CLASSF 3 
­XTOA pee 
ceCtASSOC 
TR s GA τ τ 
A. UT. T p p s 
T O T . T I C R s 
T I l|C R S e p e 
M0N1C 
7 3 3 3 1 0 
EP ANC E 
PE| G . ­ L U X 
PAYS­BA S 
A L L E M . c e p 
I TAI Ι E 
R O Y . ­ U N ! 
NPRVC­.e S l icpc D AM­MAR K SUISSC 
AUTR ICHC 
FSPAGNC 
GRECE A L L . M . E S T 
E TATSUNIS 
CHINE,R .P 
A F L r 
A U T . C L . l 
CLASSe 1 
EUR.F ST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 3 7 8 9 0 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.CFO 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
Sl ippe 
FINLANDF DANEMARK 
SUISSF 
Λ1ΙΤΡ P H F 
PORTUGAL 
C SPAGNE 
YTUC.OELtV 
GR EC e 
U . R . ­ . S . 
A l 1 . M . ' S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL . 
HONGRI e ROUMANIE 
.MAROC .ALC.CRIF 
CTATSUNI S 
C ΑΜΑΡΑ 
PANAMA 
I »IOC 
"ALAYSIA 
CHINC.E .Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
τ ! VER S ND 
M"'l SPEC 
Werte 
1 000$ 
'Valeurs 
4 
5 7 2 1 
7 6 6 
4 7 3 6 
4 7 6 7 9 0 6 
7 
9 7 3 
6 ? 
8 
1 4 9 
4 
1 
1 1 
1 3 3 
4 ? 7 
2 9 4 
7 
351 1 1 3 8 
3 5 
6 
1 
9 
1 9 7 4 ' , 
5609 
7 4 8 4 » 
8 8 
8 8 
1 1 7 ! 
1071 
2 6 0 1 ? 
1 00671 
7 6 0 8 0 
7 3 4 
2 5 364 
9 
1 0 0 4 7 7 1 7 4 5 4 4 
2 4 2 
1722 
1 2 7 0 
4 7 5 6 
4 7 0 
2 5 
1 2 
4 0 1 4 109 
1618 
4 0 1 
6 2 
1 5 
2 ? 
7 4 
1 
6 1 3 0 1 1 1 
6 2 9 1 
2 2 
1 
2 7 
6 3 1 4 
8035 
6"»76 
7 7 
6?99 
8 0 7 0 
141»4 
7 1 1 4 
4789 
3 3 6 0 
1B175 
1071? 
1971 1 4 8 
1?64 
8 4 
6 9 7 
1541 B 9 3 
8 
8 3 6 
4 7 8 
1 
1 4 
1 4 5 
8 5 5 
1 4 4 
1 4 1 
7 5 
7 
1 70? 1 5 
4 
2 8 
7265 
3 7 
4 1 6 
7 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ? » [ 9 1 
A­.| 1 
' ' ' ­ . e i . i 
­ l I T " 1 
l ' I T . A » ' · 
TIERS c| ? 
CLASS.­ » 
r­"R . Γ e τ 
A l ' T . r i . » 
rLA. eoe , rxTCA ce­
ree t A s s o r 
Tre e.\ τ τ 
AUT ,Τ Ρ ­ ­, 
ΤΡΤ . Τ j CR ­
τ 1 VCR S 
C E F 
M 7A;TE 
7 3 1 9 0 ' 
F»ANC e 
RFl G . ­ L U X PAYS­FA S 
AI 1 CM . i ­ï 
ITAL P 
- ' Ύ . - Ι " ! 
"""v'ir - l i e - c 
- U I ' S -
AIJT- I P H -
r ' U ' T l ! ' 
A i l r 
" U T . - I . 1 
Π " r r ι 
-XTT'A C-C 
c c c t c S S ' i r 
TR'. GATT 
T n T . τ P c s 
r -- r 
ΜΟΝτμ 
7 7 4 T | 0 
eotilipe-
1-1 G . - L U X 
PAYS-BAS 
Al L C ' l . c e p 
P A I P 
ROY.-UN I 
PLANOC 
NORVCGC 
CUETE 
FI I ILANDF 
-ANCMA7K 
S U P S e 
AUTR P H -
ESPAGNE 
G! BR AL TA'" 
YI I IGOSL' .V 
U.R . S . S . 
POLOGNE 
TCH rC 1SL . 
H I M G 0 ! e 
PUUHAN I e 
.A l GE" Ρ 
Ι IBER ΙΑ 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
P R A C | 
INOC 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AE) E 
A U T . C L . l 
CL Λ S ' e ι 
"-UT.A-1M 
T P P S CL? 
CIASSC 2 
el io .CST 
CI A s s r » 
CXTRA C - c 
CFFtASSOC 
TRS CAT» 
AUT.Τ ' - » S 
ΤΡΤ .Τ1ΓΡ -, 
C. c c 
M n i n e 
7 1 4 - 5 1 
FR ANCF 
H - L C . - l 'IX 
PAVS-BA -
ALI - v , - e p 
ITAI Ρ 
" I V . - ' I N I 
T-,1 ANTE 
P I A " " 
NnRVee.e 
6 " F ce 
e IUI A'JOr 
-ANevA.RK 
e i l l S S r 
AUTP TCHC 
Ρ TRTUGAL 
-ST." SN -
G I P - A I TA" 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6618 
4311 
1 1 419 
4 
4 5 1 
4 1 7 
1 174 
? q 
I 4C» 
P 7 1 8 
44 141 
1 - 9 7 7 
4 1 6 
P 1 5 1 
4 
441 4 0 
4 75Ç? 
1 6 6 
6 4 
4 
5 7 
7 7 6 
' 1 9 
1 4 
5 
1 9 
5 1 
1 4 6 
6 3 
4 1 1 
4 1 1 
6 7 6 
4 1 1 
4 1 1 
6 2 6 
1077 
? 7 6 9 
7 5 4 6 
12 78 
4914 
7 7 4 
4 9 6 
2 
5 
7 5 
3 
4 7 
1 ­ 9 7 
7 9 1 
2 7 1 
1 
4 9 2 
2 7 7 
7 6 1 
1 ? 
7 56 
1 
l 
6 » 1 
4 
1 
1 
2 9 
? 6 
2 ? 
? 7 1 i 
14 04 
1 7 1 4 
1 
3 ? 
3 1 
8 6 6 
8 6 6 
4613 
1 187? 
4 7 4 0 
3 72 
4 6 1 2 
1 7R71 
13434 
1 6 t ? ? ?1 976 
1 7A­44 
5 9 0 7 3 
9 5 R 1 
3474 
4 
» 1 
8 6 6 
» 7 6 0 
7 1 9 
1642 
7 5 u l 
5726 ? B 
1 159 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 4 9 9 0 
γο| lOOSI AV 
c . ­eec 
U . P . s . s . 
Al L .M .CST 
P'H ορ,Ν­
T C H ­ C 0 S L . 
HONGRIE 
ΡΙ Ι ΙΜΑ,ΝΡ 
BUI G A P ' e 
AFP. M. r s Ρ 
. " A R OC 
. A L G c p p 
. T U N I S P 
L I B Y F 
L P C T I A 
. C . 1 V C I P F 
.CONCULCO 
M'IZAMPIOIJ 
P. ACR.SHD CTATSU' . IS 
CANADA 
MCXlQl ie 
H »NOII? . BR PAN*M A 
CANAI PAN 
R 7 C ­ I L 
B ­ L I V P 
H'UIGUAV 
n e n i ' i ' i r 
r i i y n r r 
1.1 ΒΑ 'I 
SYR! c 
Ρ A·' 
P .P ' .e i 
P ' . K P T ' N I MOP 
V I E T N . S U I 
I N D O N ­ S P 
"AL AYS I A 
C I I I N C . P . P 
JA. POI) 
TA IHA ' i 
HONG KONG 
AUSTRAL!c 
O ' v c c s '10 
'JON CRCC 
ACIC 
A U T . C l . 1 
CLASSC 1 
CAMA 
Α Ί Τ . Α Γ Μ 
TIERS CL7 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSC 3 
EXTRA C.EE 
C-CtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
Τ Ρ Τ . T I E R S 
DIVERS 
C E C 
MONOF 
7 4 0 1 0 0 
FRANCE 
R E L O . - l U X 
PAYS-BAS 
A L L C M . F E P 
I T A L I F 
RCY.- I INT 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AIITPICHC 
PORTUGAL 
FSRAGNC 
CIBPALTAR 
MAI T c 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T I I R O U P 
11. » . S . S . 
A l l . M . e s T 
POLOGNE 
TCHCCO-L . 
HO'IGPI e 
PoHMAN'c 
BUI G A P P 
A 1 3 A N P 
. " A R 1 C 
. A L O F P P 
. τ υ Ν , c Ρ 
L 'BYC 
C-.YOTC 
STI.IDAN' 
. S E N E G A L 
G u p i E c 
S I F P 7 A I r r 
L I B E R I · 
. e . ! V O P F 
GHANA 
. Tpr ρ 0 r ρ 
' U G - R I » 
. C A ' i e P p i l N 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 0 1 
7 9 
1 16 
1 7 1 
6 6 7 
1 3 4 
108 6 
1775 
2 9 
1 
2 
6 
7 
2 
8 
1 
1 
? τ 
14349 
7 6 7 
2 
3 
6 
2 
4 
1 
1 
? 
7 
1 
? » 
7 2 
1 
I O 
4 
1 
2 
6 
7 24 
5 
1 3 1 
9 3 
! ? 
9 7 
244Β3 
18669 
4 1 1 6 2 
1 
1 4 
2 8 4 
? 9 9 
3 4 8 3 
6 
34Β9 
4 6 9 4 0 
1 1 9 3 6 4 
4 4 1 0 0 
2 7 8 6 
4 6 8 8 6 
1 0 9 
1 1 9 8 1 0 
1 6 6 8 6 9 
7 0 5 2 6 
3 4 0 1 7 4 
6 1 5 5 0 
6 4 3 8 3 
8 1 6 ? 
7 4 0 0 0 
2 0 4 
1635 
35123 
2 0 9 1 8 
6028 
5 5 0 7 
16493 
84Τ9 
8 7 7 
7 4 2 0 
? 9 
79 4 
? 6 5 9 9 
1 4 7 6 
2 6 
! ' 9 6 ! 
4 564 
16054 
7 6 5 6 
8 1 0 2 
7 4 9 3 
4 2 7 » 
9 4 2 
1 5 3 1 
100? 
1 0 9 3 
1209 
7 79 
2 R 1 
7 7 2 
5 4 
7 78 
5 9 7 
! ? ? 1 
3 4 1 
9 3 
. '493 
4 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 4 0 1 0 0 
. ­ .ABP" ' 
.CPNGOPP A 
.C.ONGTl e ρ 
. " t e i i n o i 
ANC.Tl A 
C T H I O P I F 
.SOMA! ΙΛ 
Κ E'IYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
"¿ I I? ICC 
M07AMBI0U 
. "«DAGA se. 
.REUNION 
.CIJMopps 
'AM» ρ 
c . A E R . S U D 
ETATSUNIS 
CAMA OA M­XIOUC 
C.IIATEMAI A 
HONOUR .BR 
H­NTtJCA S 
" ICARAGIJA 
COSTA R [C 
PANAMA 
CANAI °AN 
HA P I 
DOMINIC .R 
.GUADFIOU 
. M A R T I M I O 
JAHAI0HC 
INDCS PC C 
TP IN Ρ . τ ο 
. ARUP A . e υ? β e Λ o 
C I L IMP. IC 
VCNE7I|C| Λ 
GUYANA 
. S I P INA M 
.GUYANC F 
FOUATFUP 
PEROU 
PP FS IL 
C H I L I 
P O L I V I F PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
1. IRAN 
S Y R P 
P A K 
ISRAEL 
ARA3.SECl l ! 
Κ owe I T 
BAHREIN 
MA SC .OMAN 
YCMÇM 
YFMFN SUD 
INPC 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V P T N . suo 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SIMGAPOIIP 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P COPEE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S ­ R A L I F 
N . ' E | A N D E 
PCFAN.BR 
.CALFDON 
.ROLYN.ER 
NON SPEC 
ACLc 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
t I IT.AOM 
τ I FR S CL? 
CIASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C l . 7 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
e e e t A SSOC 
T» S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
T I V ­ c S c e c 
MONOC 
7 4 0 2 0 T 
Et AN­E 
" E | G . ­ L U X 
P«YS­PAS A L I E M . F C p 
P A I . P 
C O Y . ­ I J N I 
CIIFTC 
SUISSE AUT? P l i e 
c TAT ci I M I e 
Werte 
1 000$ 
Velours 
8 1 9 5 7 7 
4 9 0 2 9 5 
4 1 5 
174? 
7 4 0 
6 9 
5 9 6 
6 6 
2446 
3 1 3 
802R 
4 0 1 
4 6 ? 
1 8 1 
3 3 3 3 9 1 
8 9 4 5 9 
2 2 6 4 1 2 
1032BB 
5 3 2 
4 7 3 
1 6 4 
5 3 
3 4 8 
5 0 
5 3 3 
7 6 9 
1 1 7 
3 1 3 
1 5 7 
1 7 1 
4 6 0 
1 1 2 
5 B 7 
1 7 7 
4 1 2 
1 7 
2 9 
2 7 3 
4 1 
3 0 
1 0 3 4 7 8 3 8 
4 7 7 
4 2 5 2 3 4 
3 1 8 
2 4 7 
3 2 3 
3 5 2 
8 9 0 1 
1 7 7 3 
7 
5 2 
1696 
4 2 6 
4 R 
2 5 7 
1 3 9 
4 9 
6 9 4 
2 5 
1 H 2 
2 9 2 
3 0 
4 0 
5 * 3 
2 0 0 6 
1632 
2 7 
1402 
1 2 
6 3 4 
2 0 8 
1765 
2 9 8 7 8 
1 0 3 4 
5 « 
7 2 
2 7 
R 
1 6 0 4 7 7 
4 9 3 3 1 3 
6 5 3 7 9 0 
5 0 3 0 7 6 
5 3 5 8 
8 5 7 6 1 9 
1 3 6 6 0 5 3 
5 2 9 4 9 
1 *29 
5 * 3 7 8 
2 0 7 * 2 2 1 
1 0 5 * 7 2 1 
1 5 1 8 2 1 2 
* 6 0 7 3 
1 5 6 * 2 8 6 
8 
5 * * 7 8 6 
7 6 1 9 0 1 * 
* 7 
1063 
1 ? 
* 5 2 
1 
1 745 
7 
9 7 9 
1 1 
6 0 2 
260 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7412CT 
CHIL I 
AUSTRAI i e N .ZCLANOe 
AEL E AUT.Cl . ι 
CLASSC 1 
T P c S CI 7 CLASSE 2 
EXT­A CFF 
CEEtASSOC TPS GA­T 
T O T . T i e r s 
Γ F F MONDE 
7 4 0 3 0 0 
ERANTE 
PEL G . ­ L U X PAY­ ­PAC 
ALL F M . c e n 
P A I Ρ ROY . ­UM I 
IRLANDE 
NORVCGC sueue E INI ANDE 
­ANFMAFK SUISSE 
AUTR P IJE 
PORTUGAl 
­ S Ρ Λ GN E 
YOUGOSLAV GDFCE 
A L L . M . ­ S T BULGAR ρ 
ALBAN IF .CONGOLEO 
Z A " P P 
R.AER.SUO 
ETATSUNIS 
CAMADA MFX IONE 
CHIL I 
CHYPRP 
ISRAFL 
P H I L I P P IN 
J APON 
A C LF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FAMA T P R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST CLASSF 3 
FXTRA CEE CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F MONDE 
7404CO 
FRANC­
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I IPLAMDF NORVFGF 
SUEDF FINLANDE 
C AN FM ΑΡ. Κ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL . 
HUNGR Ρ 
.CONG'l l ep 
FTATSUNIS 
PCRPII 
CHTI ! ÜPUGUAY 
ISRAFl 
HPNG KPNG 
AUSTRAL IE 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSC 1 
FAMA 
τ 1ER S CL 2 
CLASSF 2 
FUR .c­ST CLASSC ? 
CXTPA CCF 
CECtASSOC TRS GATT AUT .T p p . S 
T P T . T I E R s 
C E F 
MPÑDF 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
97 
fl 12 
2 3 3 3 
67? 
2 9 6 1 
97 
97 
1 0 5 7 
16 75 
3C57 
7C57 
1575 
4 6 3 2 
707B8 
8 8 5 3 0 
5269 
2826? 
1 8 0 7 
5627 
9 0 
3 638 
25 
130 
4 3 4 2 
965 
5 
16 
5 0 1 0 
3 8 1 
6 
4 
316 
8 
397 
38 
2 7 5 6 
8B? 67 2 09 
1 ι 1 
51 
1 1 7 1 0 
9 7 * 9 
2 C 9 5 9 
a 672 
6 8 0 
325 
1 2 5 
2 1 9 6 * 
144545 
21092 
483 
2 1 5 7 5 
1 * * 1 5 6 
1 6 6 1 2 0 
1C793 
2 8 5 3 0 
6 2 6 6 
1 * 7 6 0 
4771 
1110 
6 11 
196 
B33 
1 0 943 
140 
! 8 5 1197 
9 ÎCB 
5 
79 
3 * 7 ? 
1 132 
1 
10 
1 
1 
4 4 1 0 
5648 
10048 
7 9 
! 4 5 
2 2 4 
117 
1 13 
1C395 
648C8 
1 0 7 9 6 11 
19317 
6 4 7 ? 0 
7 5 1 1 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— CodeTDC 
et origine 
7 4 1 1 1 0 
FRANCE 
ΒΓ L G . ­ I I I X 
PAYS­BAS 
Μ . Ι ­ Μ . Γ χ η 
I T A L I F 
ROY.­UNT 
SUFDE 
SU P S e 
AUTRICHC 
ESPAGNE 
CTATSIINIS 
JAPON 
HONG Κ ­ NC, 
ACLC 
M I T . ­ I . 1 C L A S ­ e ι 
T P R S ­ L ? 
CLASS­ 2 
FXTRA CFF 
C e e t A S S I C 
TRS GATT 
T T T . T P P S 
C F C 
MONDE 
7 * 0 5 9 0 
FRANCF 
B ­ L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CFFtASSOC TRS GATT 
T O T . T p p s 
C E E 
MONDF 
7 * 06 1 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L C H . e c p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTPA CCE 
CcptASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S C F F 
MONDE 
7 4 0 6 7 0 
FRANCE B E L G . ­ U I X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A I [ F 
R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA CFF 
CEEtASSOC 
TRS GATT T O T . T i c R s 
C C E 
MONTE 
74 0TP0 
FRANCE 
RCLG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E v . e c r , 
P A L P 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
179 
37 
1644 
1174 
2 3 6 6 
84? 
71 
169 
IR 
10 
797? 
4 
7 
1110 
3 0 7 4 9 1 7 6 
? 
? 
91?B 
5 7 5 ? 
9 1 7 8 
9 170 
5 7 5 ? 
14B90 
775 
4 1 1 6 
7 5 3 ' , 
2 0 3 1 
239 
6 7 4 
2 3 6 ? 
176 
22 
1 
1 
1 
BOI 
22 
31B4 8 7 6 
4 0 0 9 
1 
1 
4 0 1 0 
10345 4 0 1 0 
4 0 1 0 
10746 
1 *356 
2 2 3 
282 
3 
1325 
9 
5 0 ! 
97 
21 
5 
3 * 7 
6 ? 4 
3 * 7 
967 
967 
184? 
9 6 7 
9 6 7 1842 
2 8 0 9 
65 ? 
9 4 7 3 1 4 
56 
1672 
2 4 
11 
2 7 1 
6 
1 7 1 1 
2 8 1 199 2 
199? 
7 1 7 1 
1 9 9 ? 199? 
2 5 3 1 
4 5 2 7 
6 4 2 3 
7 7 0 7 5 
13?5 
7 6 2 1 7 
7 8 3 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 0 7 0 0 
R O Y . ­ U N I 
1 S| t i n ' 
P I A­gr­
A ' T c y e r e 
SIIE1C 
r j . 'LANDE Ρ Λ Α Ι ­ Μ Α Ρ Κ 
­H ISSE 
AUT7 ICHE 
ESPA CIF 
Y llie.PSLA V 
G° ­e e 
I J . ­ . S . S . T ­ H ­ r o S I . 
RULGA R Ρ 
l I R ­ R I A c . A ­ p . suo 
CTATSUNI S 
CANAPA 
. ' R1 io ,\ 
. ­ ! Ο 7. e 7. 0 
CH'IL 1 
JAPo'J 
AUSTRALIE 
A H e 
A U T . C L . 1 CLASSC 1 
A UT.A.OH 
Τ P R S CL? 
CLA SSF 2 
C !)P . c ST 
CLASSC 1 C X T R A c e c 
C e e t A SSOC 
TP S GATT 
A ' I T . T I ­ o s 
TOT. T P R S 
C r c 
MPNTE 
7 4 0 8 0 1 
CR Α.ΑΙΓ r P E L G . ­ I . u x 
RAYS­RAS 
ALLEM.CEp 
P A L Ρ 
P P Y . ­ U M I 
M IR'.Έ ce 
S p e i e 
FINLANDE 
TANCMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T C H - C P S L . 
R .AFP .S'JO 
FTATSUN!S 
CANATA 
CO| OMRIE 
,GUYAA|E p 
ISRAEL 
JARON 
AUSTRAl P 
NON SPFC 
A - l E 
AUT.C l . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T P R s C| ? 
CLA SSF 2 
-UC . E S T 
CLASSC 7 
EXTRA CCE 
C c c t A SSOC 
TPS GA.TT 
A U T . T I C R S 
T O T . T i c e s 
τ T ye e s 
C E F 
MPNTC 
7 4 0 9 0 0 
FRANCC 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E " . F E P 
CECt"SSOC 
C e e 
" P H P -
7 4 1 1 0 1 
F-AUCC 
p c i p . - L U X 
PAYS-RA e 
A L L F H . F C p 
P A L P 
C T V . ­ U N ï 
SUFie TANE'U CK 
SUISSe 
AUT» I C H ­
CSPAGNC 
c ­ A T SUN! S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
434» 
11 
p 
» 713 
390 
71 
6 * 1 
1177 
9 1 
1107 
1 14 7 
! 1? 
4 1 
1??3 
»11 
9 
17 
? i 
357 
1 
9 4 0 4 
941 ? 1 9316 
26 
24 
5 ? 
1 7 
! 7 
18934 
6 1 7 9 1 
1 7437 ? 9 
1741? 
6 4 4 7 2 
3 7 7 0 7 
1667 7 9 3 4 
510 
6 0 6 1 
1696 
2 3 7 1 
3 1 9 * 
10 
132 
795 
187 
197 
1 1 * 
1 
2 
1637 
74 
3 
1 
1 
63 
1 
1 
4 1 8 4 
7 04B 
6 2 3 ? 
1 
4 
5 
1 
1 623Ρ 
1 1953 
6 ? 3 4 
1 6 7 7 7 
1 
1 1917 18196 
14 
1 4 
7 
77 
27 
73 
579 
?D84 
67 
1 653 
18 
1 2 8 
66 29 
69 
? 
1 
1 64 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 ' , 1 ­ c r , 
A ' I e 
A I ' T . C I . 1 
C L A c e . c ! 
C X T E A C ­ F 
r r r t A S ' T r 
Τ Γ­ ­ Γ ι τ τ 
» τ τ . T I ­ e s e e e M T A j p e 
74 1 IDO 
c e / . N e ­
n n G . ­ l U T P A Y C ­ P A r 
Al L C . e c p 
P A I Ρ 
ρ ο γ . ­ u u l 
A'pP MC er 
­ t ' e p r 
e TNI A ' I T c 
C A A i r M A R K . 
S I I ! e e e 
AIJTF 1 C F ­
l ' o R T I J G A I 
c SP tCN c 
C T A T S I I N I S 
C A M A D A 
A R C C ' I ­ i ' | C 
1 SC A FL 
ACL c 
AIJT . r i . · 
CI /SSC 1 
T i e r s r t ? 
CLASSC 7 
cxTPA c i e C E p t A S S O C 
T P S C , A T T 
τ ­ τ . τ ι c e e 
C e e 
MIlAIPC 
7 4 1 2 0 0 
P A Y S ­ B ' . S 
Al 1 c v . r r T 
P A L Ρ 
SIIISSC 
AH F 
CI A S ­ ­ 1 
CXTCA f e r 
C.Pe , A S ­ T e 
T ? S C l , " 
τ ρ Τ . τ ( C R c 
C E C 
V " M C C 
7 4 J » 0 0 
C­ AMC e 
oei c . ­ L U X Al LE» ' .ee r , 
I T A L Ρ 
Ρ Ο Υ . ­ U N ; 
SUISSe 
AijTc I C H ; 
­CHECnSI . 
.ALCCR ' e " « T u i l IS 
INDF 
JARON 
HP*1C KII"'G 
AFI F 
A U T . C l . 1 
CLASSC 1 
A U T . A P " 
τ P P ­ Cl ? 
CLASSO 2 
c u r . r ­ . T 
C I A S S E 7 
C X T R A e r p 
r ­ e , , s s p r 
»r S ­ / . f ­
T U T . Τ | C ^ S 
e r e 
M O N D E 
7 4 1 4 T T 
e: Α Ί Γ -
l'CI G . -LUX 
PAYS-ΊΑ S 
Al l C M . ! CP 
P A I Ρ 
» 7 Y . - 1 ' I 
S H C p r 
- Λ Ν - ' Ι Α - Κ 
"U 1 S C ­
O T A T S U I ' I -
A . 'L -
A I I T . - L . 1 
C I A S S C 1 
Ε Χ Τ Ρ Α C P -
e c e t A S r , i e 
T e s c r . - τ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 4 
1 4 4 
4 4 9 
4 1 9 
4.» 1 1 
4 4 9 
4 6 9 
4 7 4 1 
4 7 1 0 
» 7 1 4 
4 8 
44 
e 1 6 ? 
77 
6 7 9 
4? 
? 0 6 
1 3 
? 
? » 
7 1 
4 
? 
1 4 
7 8 
7 
6 
967 
97 
1 - 4 9 
7 
7 
1 0 56 
7 7 9 ! 
1 e-,6 
I T 16 
7791 
3 3 4 7 
? ! 
? 9 
2 9 
7 0 
8 
l 
4 8 7 
1 6 5 
l 
Π 
A l 
1 
1 
4 7 
1 
1 
1 7 
1 1 4 
6 8 
1 3 2 
1 
! 1 
1 4 
! 1 
1 9 9 
6 5 7 
' 3 8 
1 9 8 
6 5 6 
3 6 6 
4 1 
6 ? 
1 4 
1 7 1 
2 0 
3 
3 
1 
7 6 
I O 
3 3 
Ρ 
4 " 
4 P 
? 6 7 
4 3 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 1 4 0 T 
T O T . τ | - P S 
e e -
M 1 N O -
7 4 1 1 Ό 
C I A N C E 
R C I G . - 1 . I J X 
PAYS-ρ,Α-
A l l . c ' l . c - P 
Ρ Α ! Ρ 
R O Y . - U N I 
N O P y e p -
S i p p e 
0 Λ Ν Γ " Λ » Κ 
SUISSe 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
EXTRA, - - F 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T ! E R -, 
C. E -
A | T M T C 
7 4 1 1 9 0 
crANC -
B - L G . - 1 ' I X 
PAYS-RAS 
A L L E M . p e p 
I T A L I F 
FPY. -UNT 
P L A M P F 
N I R V - G -
SUEDE 
0 A N c " A R K 
S U I S - F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
YOUGOSLAV 
P H E - O S i . 
R. A C R . e i j o 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Λ - L -
AUT .C l . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASS- 3 
CXTPA, coe 
eeetASSOC 
TRS GATT " 
A.UT.TIPRC 
T 0 T . τ I - r s 
C F C 
MTAJPE 
7 * 1 6 0 0 
F R A N C F 
R C L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L r ' 1 . F c p 
P A L I F 
ROY.-UNT 
NOPVCGc 
SU en c 
DANCMARK 
SUISSE 
-SPAGNE 
R . A E R . - l i o 
C T A T S I I N I S 
A r L C 
A I J T . C L . 1 
C L A - S c ; 
C X T P A ecc. 
C C F t A S e p C 
T E S G A T T 
T O T . τ I C PS 
C ' r 
M P N o e 
7 4 1 7 1 0 
F R A N G E 
Al l . - M . - F P 
e i | - p e 
S U I S S -
P-FTIJO 11 
ce PAC,t|E 
C'-.YPTc 
JAPON 
A. -L -
A ' P . C L . l 
C L A S S - 1 
T P P C TL2 
C L ' S S e 7 
FX τ - Λ c c c 
c - e t A S - p r 
T R - , G A T T 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
/,,' 
2 6 7 
1 1 5 
7 7 
3 9 
1 0 T 
6 4 4 
1 7 4 
1 0 7 
9 
? 
1 1 
6 0 1 
3 
4 4 
7 7 7 
4 6 
7 3 3 
7 8 ? 
1 0 8 4 
7 3 3 
7 8 ? 
1 9 3 4 
1 8 6 7 
2 * 4 
1 1 7 1 
1 1 4 
2 7 9 2 
4 9 5 
3 0 2 
1 3 1 
3 1 
7 6 
5 7 1 
5 9 
1 
? 
1 
! 3 0 ? 
1 
7 
1 1 3 * 
3 1 6 
1 * 6 0 
1 
1 
1 4 5 1 
4 7 7 6 
! 4 ' . 9 
? 
1 * 5 1 
4 7 7 6 
6 2 7 7 
d 
3 4 
5 4 
3 0 9 
? T 
¡ 9 
1 
6 
2 7 
2 0 1 
6 
1 
7 4 
2 6 1 
3 1 
3 3 4 
3 3 4 
4 2 5 
3 3 4 
3 3 * 
4 2 4 
7 4 9 
1 
2 ! 
I T 
7 7 
4 
1 
5 4 
5 
5 9 
1 
6 1 
6 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 117 1 1 
" Ί . τ ΐ π ' 
r 1 C 
" " N T C 
7 4 1 7 9 1 
e 7 ' N r c 
' P L - . . - L U X 
P A Y S - B A -
" 1 1 e v . F F T 
I TAL ! c 
Ρ . ' Ύ . - ' Ι Ν Ι 
c l l -O e 
TAI -JC 'A / ,ΡΚ 
SUISSe 
PORTUGAL 
- - o A G N E 
e » Λ T s u N i S 
P A N 
Ι Ί Ρ -
.Ι». PUN 
Τ", IWAN 
HTNG KPMG 
A - L P 
AUT.C l . ' 
-LASSC ι 
τ ! CR S c ι ? 
C L A S S E ? 
- XTRA e e e 
rrrtt. S So ­
l e 5 GATT 
A I P . T p R S 
T O T . T | r e S 
e F F 
H ' I N O È 
7 4 1 B 0 0 
cc ÉNCF 
R C L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
F . O V . ­ I J M T 
NORVFGF. s u e o c 
c INLANDE 
ΡΑ NE M / R « 
su isse A ' | T R P H C 
PORTUGAL 
r r r ( CUP 
YOUGOSLAV 
GR epe Tupoup . MA R p e 
CGYP TC 
FTATSUNIS 
MCXIOUC 
INOFs p r e 
1 IBAN 
SYR 1 E 
P.AN 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E , P . Ρ 
eoRCC SUD 
JAPON 
HONG KONG 
A E I . C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A ' J T . A P M 
T P R S C 1 2 
C L A S S E ? 
A ' I T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F XTR A T E C 
E E r t A S S O C 
T D S G A T T 
• I J T . T P R S 
T O T . T p e s 
r e e 
" O N D E 
7 4 1 9 0 0 
F R A N C E 
P E l . G . ­ l U X 
P A V S ­ B A S .·, 1 L E M . E C P 
I T A , ,C 
S ­ γ . ­ U N I 
l î l »ND­
A i r y c p c 
SUED­
E INLANDE 
DA N ­ M A R K 
S I I P S C 
A U T R I ­ H C 
P r i R T i i G A i 
e ­ T A G N C 
Y U I I G O S L » V 
T ' J E i ' J P 
T C H ­ e o s L . ' i r ­ M p c I C 
­ '■ U'A Λ 'J P 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 1 
6 6 
1 6 ' . 
4 
n 7 0 1 
2 5 
4 ? 
5 
7 7 9 
1 1 
1 
? 
6 
? 
9 
7 
! 
4 4 7 
1 ? 
4 6 9 
I ? 1 ? 
4 8 1 
4 9 6 
4 7 ? 
9 
4 8 1 
4 9 6 
9 7 7 
3 5 7 
1 3 5 
2 2 3 
5 1 5 3 
1 7 8 1 
2 6 1 
1 
1 7 2 
? 
2 1 
3 6 2 
5 6 
2 5 4 
5 1 
3 
1 9 
1 1 
2 9 
3 
3 1 6 
1 
* 3 
1 
5 
7 1 
1 5 
1 
* 3 1 
5 
1 1 2 9 
* 2 6 
1 5 5 5 
7 9 
1 1 2 
1 4 1 
1 
1 
1 6 9 7 
7 6 9 7 
1 6 1 9 
2 6 
1 6 4 5 
7 6 4 5 
9 3 * 2 
1 8 2 0 
2 0 6 1 
B 8 4 
6 6 5 ? 
1 * 3 0 
1 * 1 3 
? 
3 7 
2 B 3 
5 
2 7 8 
9 * 6 
1 3 1 
2 4 
1 1 9 
9 3 
3 
2 
7 
3 t 
262 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origin» 
7 * 1 9 0 0 
B U L G A R P 
. M A R O C 
. T U N I S I F 
E G Y P T F 
. M Í U P 1 T A M 
. H . V T 1 L T A 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• CCINGOL ΕΠ 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
I N D E S O C C 
L I B A N 
I R A M 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D F 
C E Y L A N 
N E P A L 
T H A I L A N O F 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N S P F C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ IEP . S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C F E 
M O N D F 
7 5 0 1 0 0 
E R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L P 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
E I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S R A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y P U G P S L A V 
G R E C E 
U . R . s . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
HON GR Ι E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. S F N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C E N T R A R . 
K E N Y A 
M A U P I C E 
M O Z A M B I O U 
. R E U N I O N 
P . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O t J E 
H C N D U R . B P 
C U B A 
T P I N I D . T P 
. A R U B A 
. C I I R A C A P 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H Y P R F 
L I B A N 
I R A K 
I S R A F L 
A P A B . S C P U 
K U W E I T 
Y F M F N S U D 
B I R M A N I E 
T H A I ! A N O F 
I N D O M F S P 
S I N G A P O U R 
J A P P N 
HC'NC K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D F 
. C A L E D O N 
D I V E R S N D 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
y 
9 
1 
1 
1 
* 
7 
? 
1 8 3 9 
l * 
2 
1 
7 
* 9 
3 
1 6 
3 
1 9 
? 
1 * 
2 9 2 
* 6 2 
8 
1 
3 1 1 5 
2 3 7 5 
5 * 9 0 
1 0 
1 0 
1 2 3 
1 * 3 
7 
1 * 
2 1 
5 6 5 * 
1 2 9 7 2 
5 5 7 2 
5 7 
5 6 2 9 
1 2 8 9 7 
1 8 5 5 2 
1 0 0 7 5 
1 7 9 9 
9 1 3 9 
' 5 7 0 
5 7 8 
* 5 3 5 2 
6 
3 4 4 P 8 
1 2 0 6 
9 0 6 7 
3 6 2 
1 8 9 3 
4 7 3 
7 3 
1 5 5 
1 
2 
1 6 3 
1 3 2 
5 3 2 7 9 
3 1 0 
1 6 1 9 
4 3 0 
1 2 5 
3 5 
3 
3 
1 
2 1 
7 5 
1 
6 
3 1 0 7 
3 6 8 
2 7 7 4 6 
1 4 3 3 9 
9 5 6 7 0 
1 2 
5 
1 3 9 6 4 
2 
I R 
1 
2 
1 4 
2 
3 3 
6 
5 0 
6 
2 1 
3 8 
7 7 6 
9 
1 2 
3 4 
2 0 5 
4 8 
4 C 8 5 
2 2 
2 2 2 8 6 
1 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 5 Ο 1 Ί 0 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E t 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C r F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T P R S 
T O T . T I E R S 
D I V F P S 
C E E 
M O N D E 
7 5 0 2 0 0 
F R A N C F 
R F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U E D F 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A M A D A 
M E X I O U E 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E ? 
F X T R A C E F 
C c c t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C R S 
C E C 
MONDF 
7 5 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . E c p 
P A I I F 
R O Y . - U N I 
N O R V - G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K , 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
- L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S C 3 
C X T R A C e c 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T ! F R S 
C E E 
M O N T E 
7 5 0 3 2 P 
F P A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
Al 1 E M . Ε Ε Γ ; 
P A L P 
Ρ ο γ . - Ι Ι Α ' Ι 
I R L A N D E 
S U E p E 
D A N E M A R K 
S U P S F 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
A E L -
A ' I T . C L . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
9 1 7 4 7 
1 5 1 6 9 ? 
2 7 6 3 4 0 
B l 
7 7 7 1 0 
1 7 6 4 8 
4 0 * 6 9 
5 5 7 6 7 
6 5 7 6 3 
3 3 1 5 6 2 
* 7 0 8 4 
2 5 4 * 2 3 
5 * 2 1 6 
3 0 8 6 3 9 
1 9 
2 * 1 6 1 
1 5 5 7 4 2 
5 0 7 1 
1 3 8 
3 7 9 
6 3 6 5 
3 7 3 
5 2 B 9 
2 7 7 1 
1 1 4 8 
2 2 3 
1 
1 0 2 
7 
1 4 
5 2 5 4 
6 3 4 
1 6 
1 
? 
1 6 1 
9 * 3 1 
6 0 6 3 
1 5 * 9 4 
1 9 
1 9 
no 1 1 0 
1 5 6 2 3 
1 2 3 2 1 
1 5 5 9 8 
2 6 
1 5 6 2 3 
! ? 3 ? 5 
2 7 9 * 0 
7 0 7 4 
4 2 0 
3 4 0 
8 8 * 6 
2 2 8 
5 2 1 2 
2 
7 5 0 
1 
7 
8 7 4 
7 6 
1 
1 8 
1 4 
1 3 3 9 8 
1 7 7 3 
3 3 
6 * 7 2 
1 5 2 4 3 
2 1 7 1 5 
1 4 
1 4 
2 1 7 2 9 
1 1 9 0 7 
2 1 7 1 5 
1 4 
2 1 7 2 9 
1 1 9 0 7 
3 3 6 1 6 
1 9 4 
? 
1 3 
7 6 4 
4 
7 0 7 0 
6 2 4 
? 
"i 
1 7 9 
6 
1 4 » 
9 1 4 
9 6 4 
7 
9 1 
» ? 1 Τ 
2 7 2 B 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
e ! origine 
7 6 0 3 2 0 
­ L A ­ s c 1 
' P ? S C L ? 
C L A S S F ? 
c XT» A r r r 
eccAssoc T P S G A T T 
A U T . T P R S 
T P T . T t c c s 
C Ε p 
M O N D E 
7 5 0 4 1 0 
F R A N C E 
R ­ I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I L L ­ M . E F D 
P A L I F 
Ρ ο γ . ­ Η Ν ! 
N O R V F G E 
S l j e o e 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
A C L C 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
C X T R A C E E 
e e c u s s o c 
' S S G A T T 
T O T . T p r s 
C E E 
M 1 N 1 C 
7 5 0 4 2 0 
­ » A N C ­
A U F H . E C p 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ί A C F F 
C F F t A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T p R S 
C E C 
M O N O -
7 5 C 5 1 0 
E R A N C F 
P F I G . - L I I X 
P A Y S - B A S 
A M E M . e c p 
I T A L P 
o O Y . - U N I 
U O R V F G E 
F I N I A N T F 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
p TVER s N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
- H R . E S T 
- 1 A S SF ? 
E X T R A - C E 
- E c t A C S o c 
TP S G A T T 
A U T . T I F R S 
T I T . T P R S 
P I y E p s 
C F F 
MOAJPC 
7 6 O 5 2 0 
E R A N C F 
PA Y S - P A S 
AI I F M . c c e 
- τ γ . - U N I 
N O R V F G -
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A. U T r Ι Τ Η -
Η . Ε . S . S . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L = 
A U T . C L . l 
- L A S S - ι 
E | | P . C S T 
C I A S S E 3 
E X T R A r r " 
c c r t f c s p c 
TP S GA T T 
A I I T . T i e r c 
τ ρ τ . T I - - S 
e P e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 4 7 
3 
3 
5 9 5 0 
6 2 7 
5 7 2 3 
6 2 7 
5 9 5 0 
6 2 7 
6 6 7 7 
3 6 0 
4 7 3 
7 0 6 
2 3 * 6 
3 * 5 
1 9 8 8 
2 9 1 
1 3 2 
7 ? 8 
1 6 
2 0 1 9 
1 
2 7 5 5 
2 0 7 1 
4 7 7 4 
4 7 7 5 
7 7 7 0 
4 7 7 5 
4 7 7 5 
7 7 7 p 
8 5 0 5 
9 
6 
1 7 
1 6 * 
1 6 
9 0 
1 0 O 
9 0 
7 7 0 
2 7 0 
3 1 
2 7 0 
2 7 0 
3 1 
3 0 1 
7 4 6 
7 
1 7 3 
4 8 
1 9 7 
7 
1 0 
1 1 3 
7 5 
7 7 
-, 6 
5 2 
1 ! 5 
1 6 7 
7 7 
7 7 
2 0 4 
1 3 7 6 
1 6 7 
3 7 
2 1 4 
6 
1 1 7 6 
1 6 8 6 
4 9 1 
1,1 
1 2 7 
4 3 B 
1 1 
6 ? 
3 7 3 
? 
.3 
? 
4 ? 
9 7 1 
1 1 6 
9 * 1 
7 
3 
9 5 7 
6 ? 3 
9 4 4 
3 
9 4 » 
6 ? 3 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 6 1 " ? 0 
ΜΤΜΓΕ 
7 60 490 
C­ V i c e 
BEI .G . ­ I 'IX 
PAYS­BAS 
Al l e v . r e o 
» O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
POP.TIIGAI 
U.R . S . S . 
Ρ . A CR.SUD 
FTATSUN'S 
e AH/DA 
AELE 
Al " . C I . 1 
C U S S ­ 1 
­'JR .cΓ,τ 
Ct AC5F 3 
ΕΧΤΡΑ Ccc 
c EF t Α SSO­
TPS CATT 
M I T . T P f . S 
τ ρ τ . τ p p s 
C E E 
MTMpc 
7 6 0 Í 1 1 
CFAMCC 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BA­
ALI FM.FFD 
ITAI IC 
P P Y . ­ U N I 
CAM­MARK 
SUISSE. 
ALI .M .FST 
CTAT­U ' I I S 
CANATA 
AC| F 
A I ' T . C L . 1 
CLASSE ι C UF.CST 
Cl ASSr » 
CXTRA C­C 
CEFtASSOC 
TPS GATT 
A i | T . T ! r p s 
TOT. Τ Ρ Ρ s 
C F C 
MPNPC 
7 5 0 6 1 9 
epANCe 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al Ι. ΓΜ.ΕΕρ 
ITAI IF 
­ O Y . ­ U N I 
SIIEPT 
SUISSF 
AUTR ρ ι | Ε 
TCHCCOSl . 
CTATSUN t S 
CANAPA 
l ' I ' 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
CUP.EST 
Cl ASSE 1 
1XTrA CFE 
CectASSnC 
TPS GA.TT 
TOT . τ p c s 
ΜΟΜΠΕ 
7 5 P 6 9 1 
CR A"Ce 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALI C M . e c o 
P A L Ρ 
­ Ο Υ . ­ I P ' t 
­ I ICPE 
" AA|EMAR K 
e i l P S ­
' Ί ΙΤΕ P H C 
c-,P A-CN-
U . R . S . S . 
ALL . " . - S T 
T C I i e r p s i . 
t« '|C.R 1 e 
. " i e n e 
r T AT s in ι s 
-AN/DA 
Í'[TC 
­ H IN e , I' .1» 
J ".PUN 
flioC­ KONC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1531 
( 7 ? 
15 
57 
17? 
7 7 B 
1 4 
7 1 4 
7 
3 
1 1 
9 
4 3 
3 4 
5 6 6 
8 6 
6 5 2 
1 1 
U 
6 6 3 
fl?? 
6 5 7 
1 1 
6 6 3 
R ? ? 
1435 
4 
1 
? 
fl 1 
2 
I 
I » * 
1 
8 
I O 
1 7 7 
1 8 
1 5 5 
1 
1 
1 5 6 
1 8 
1 5 5 
1 
' 6 6 
1 8 
1 7 * 
7 0 
6 
7 5 
3 
1 
9 
3 
3 5 
5 
1 3 
4 4 
1 
4 ? 
4 6 
9 7 
1 3 
1 3 
M O 
n o n o l i o 
l i o 2 7 0 
3 4 5 
7 
i 619 
6R6 
6 0 
7 64 
4 
1 
44 
47 
? 7 
1 
7 6 
6 
7 1 
1 
9 4 4 
? D 8 
B 
3 
1 ? 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 5 0 6 9 0 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSe 1 
AUT.AOM 
TICRS CL2 
CLAS­.c 7 
ciJP.eST 
AUT.CL .3 
CLASSC 3 
CXTRA CEC 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T 1 T . T P R S 
C E E 
MONDE 
7 6 0 ! ! 0 
FRANCE 
RCLG. ­LUX 
05YS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISL«NOF 
P L A M D F 
NORVEGE 
SUFTE 
FINLANDE 
DANCMARK 
S U P S C 
AUTRICHC 
POPTIIGAI 
ESPAGAIE 
YOUGOSLAV 
G­ce. F 
U . R . S . S . 
ALL.M.CST 
POLOGNE 
TCHCCOSL. 
HONORP 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R P 
GHANA 
.CAMCRPUN 
HP7AMRI0U 
ZAMBIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
C.PLPMPIe 
VCNCZUELA 
.SURINAM 
INDE 
V I E T N . S U D 
SI NGAPÇUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTPALIE 
.CALEDON 
SFCRET 
ACLE 
A U T . C L . ! 
CLASS­ 1 
CAMA 
AUT.APM 
T I F P S CI.? 
ClASSC ? 
FtJP.CST 
CLASSC 3 
FXTPA c ­ c 
CCCtASSOC 
TRS GATT 
AUT.T I rp .S 
TOT.T1FPS 
DIVCRS 
r e e 
MUND­
7 6 0 1 3 ! 
FRANCc 
P ­ I G . ­ L I I X 
PAYS­PAS 
A L i e v . c c T 
ITA I IE 
R P Y . ­ U N I 
N'IRV­Gc 
C||Fpc 
FINLANDE 
PAAirvARK 
SUISSE 
AUT­ [CH = 
ρ ρ ρ τ ι ι ­ A L 
es n A CAI c 
YouGÔS! AV 
GRECE 
A L L . " . ­ s ­
TCH­COCL. 
H O N G ­ P 
­PUM' N P 
."APOC 
.eo'1­ ,ρι ­ o 
ANGOl A 
7AMOP 
7 . A ­ C . l ' I ­
Werte 
1000$ 
Valeurs 
BBD 
1 237 
?167 
1 
9 
| T 
5 1 
3 
5 6 
2 2 3 3 
2 7 3 3 
21B? 
5 0 
2 2 7 2 
2 7 7 7 
4 9 7 0 
7 * 8 6 7 
? 7 6 6 
3 6 9 2 5 
2 6 9 0 9 
1 0 1 * 
9 0 7 2 
6 9 9 9 
? ? 1 
1 0 9 5 * 8 
752 
32 
* * 2 
* ? 7 7 
1 1 8 1 0 
1 1 
2 1 5 7 
5 2 1 5 
3 1 1 6 7 
3865 
6 1 
7 6 0 
1 7 * 5 
5 5 1 0 
5 3 8 6 
1 3 9 1 
2 
3 
2 2 2 7 5 
7 0 5 8 0 
1 3 
* 1 0 6 1 1 6 
72 3 7 * 
1 0 * 
2 
2 * 
7 9 0 8 6 
9 8 
3 3 
1 7 1 1 
2 8 
1 * 5 
5 8 
7 1 5 3 6 
1 4 2 9 1 1 
1 6 9 1 3 8 
3 1 2 0 4 9 
2 0 5 8 0 
2 9 1 * 9 
2 2 5 8 1 
7 2 3 1 0 
1 8 7 1 8 
1 8 7 1 8 
4 0 3 0 7 7 
2 2 3 3 6 7 
3 0 6 6 2 3 
16558 
3 2 7 1 8 1 
7 3 5 3 6 
1 * 2 * 7 1 
5 7 9 0 8 4 
1 6 0 0 
6 9 8 
7 5 9 
2 8 2 
9 8 
1 9 9 
1 6 9 
9 * 
1 5 
* 5 
6 5 * 
1 7 7 7 
7 
7 0 
1 192 
1 7 
5 
7 1 
1 6 7 
2 3 7 
1 
? 
110 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 6 0 1 7 1 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
P R c s i L 
C H I L I 
L IBAN 
! Se A ­ L 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.APM 
TIER S CI.2 CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSC 3 
EXTRA Cec 
CCFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F F S 
­ Π Τ . T I F P S 
C E F 
MONDE 
7 6 0 1 3 7 
FRANCF 
R F L G . ­ L U X 
P"YS­RAS 
Al LEM.FEO 
P A L P 
P P Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHC 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROIIMAMIF 
.ALGERIE 
FTATSUNI S 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
C H I L I 
ISRAFL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTPALIF 
N.ZFLANDE 
o IVER S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIER S CL2 
CLASSF 2 
H I P . E S T 
CLASSE 7 
FXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C R S 
D I VF R S 
­ F E 
MONTE 
7 6 0 1 3 5 
FPANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ ο γ . - Ι Ι Ί Ι 
ISLANDE 
IPLA'ITE 
MIR Ve G F 
SUEDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUT» ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAI T-
YOUGOSLAV 
- . - - r F 
A L 1 . M . Ç Ç T 
Tcuer­nSL. HONGR P 
eoilMAHIF 
R'JLGAP l e 
."AR PC 
­ALGER P 
.T ' |A | I STE 
L P Y E 
E SYR Ρ 
' » I D ' . A' 
Werte 
1000$ 
Velours 
197 5 
66? 
7 
1 ? 
42 
ι 
? 1 5 
5 
1 
8 8 
2975 
* 1 2 9 
7 0 6 * 
7 
i 
285 
288 
* 8 2 
* 8 2 
7 8 3 * 
3 * 5 7 
7 3 * 7 
4 6 7 
7 8 1 * 
3 * 1 7 
1 1 2 7 1 
2 1 5 1 
1961 
2 0 7 * 
7 2 * 
3 ? 
1 ? 
1 5 2 
7 6 7 
5 6 
8 6 
2 5 0 
6 
6 5 
1 6 
2 9 9 3 
1 8 9 
* 2 
* 2 59 
3 2 9 7 
1 1 
3 
* 1 
15 
IO 
1 
33 
108 
10 
8 2 9 7739 8568 * 3 
77 
120 319R 3198 l 1886 6985 86*7 3196 118*3 
69*2 18828 
5181 2570 2962 
*280 * D 
196 n * 1 005 
1 7 3 
1 5 1 
9 9 2 
9 7 7 
1 9 
3 
15 
3 1 1 
2 
727 
7 6 
1363 
7 0 2 
8 5 
701 
82 
9 
1 ?8 
7 
2 
264 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
7 6 0 1 1 5 
. S F ' I F G A I 
L U P P I A 
GHANA 
'HCC yt. 
. G A B O N 
. O P N G U l c p 
A N G U I A 
F T H I O P P 
. S O M A L | A 
K . F ' I Y / 
OUGANDA. 
T A N Z A N I E 
MAUP T C F 
M O Z A M D I O U 
Z A M B I ­
P . A F P . S U I I 
F T A T S U N I ' . 
C A N A D A 
t ' C X I O l j e 
G U A T E M A L A . 
M P A P AGUA 
P A N A M A 
. G U A D C L U U 
. M A R T I N I T 
.1 A M A I ' I U C 
IMoes ore 
T R I P I T . T O 
. e i J P A C AP 
. S U P I N A ' I 
OR CS I L 
­ H Y P P C 
L I R A N 
I S P A P L 
A R A R . S E P ' ) 
K Ü H E ρ 
YCMEAI 
YFMFN SUD 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPPUC 
PH I I P P IN 
HP N G KUNG 
AUSTRAL IE 
N . Z F I A N D F 
AELE 
A U T . C L . 1 
Cl ASSE l 
F A M A 
AUT ,AO M 
T IFPS CL 2 
CLASSE 7 
r U R . E S T 
CLASSE 1 
FXTPA. CFF 
Cc ­ tASSOC 
TPS GATT 
A U T . T i c e s 
T P T . T P P S 
C F C 
M O N D E 
7 6 0 2 0 1 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Al L F M . F E D 
P A I I F 
P O Y . ­ I J M ! 
I R L A N D E 
N O R V C G ­
S U E D F 
C I N I A . ' IDF 
­ A M F M A R K 
S U I S S E 
A t l T P I C H E 
P O R T U G A I 
F SP A GM c 
Y T I G O G l A V 
G R F C F 
U . P . s . ­ . 
A L L . M . c ­ T 
H O N G R P 
r p i i M A M T ­
F T A T C I I H P , 
C A N / . T A 
M E X I O U E 
. S U R I M A M 
PAK 1 S T A ' ! 
I N D O N E S I F 
J A P O N 
A U S T R A L P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S ­ . c | 
A U T . A U " 
T P F S C l ? 
C l A S S ­ 7 
CIJR . E S T 
C L A S S C 1 
E X T R A C C F 
ecF tASSPC 
TRS GATT 
A U T . T P R ­ , 
T f i T . T j r r r 
C F E 
»lONCC 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
H 
7 
1 7 
2 
1 6 
» 7 
? ? 
1 7 
4 4 
1 
1 4 
? ? 
1 1 
7 
ι 07 
1??4? 
940 
5 
9 
? 
7 
B 
1 
»1 
1 
1 0 
? 1 
6 
1 
4 1 
7 6 
1 7 9 
1 ? 
2 4 
1 
4 7 
2 6 3 
1 1 
7 6 6 
7 
4 7 
9 7 
1 2 
7 5 2 * 
1 3 7 4 7 
1 7 7 6 7 
1 7 
3 2 7 
1 4 3 4 
1 7 9 8 
2 9 5 3 
2 9 5 1 
2 2 C 1 8 
1 5 3 9 9 
1 8 4 9 2 
1 1 6 0 
2 1 6 5 2 
1 5 0 1 3 
3 7 0 5 1 
1 2 1 4 0 
2 4 1 8 8 
4 5 6 7 
1 7 9 9 7 
1 7 1 3 
U l l 7 
1 1 1 4 
7 8 
7 
9 2 
? ' . B 5 
1 8 4 1 
1 6 
1 5 6 
9 1 9 
3 7 1 7 
6 5 
1 7 
9 
9 3 5 
7 7 0 1 
7 1 7 
? ? 
7 6 
1 
1 
166 
71 
6 3 1 9 
81 16 
14415 
76 
74 
60 
1 0 4 6 
1 166 
1 4 1 6 ! 
6 4 4 5 1 
11710 
1 190 
1 7 7 ­ 3 
61 ITO 
76361 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 6 D 7 0 D 
c ­ A ' I C . r 
o e | G . ­ L U X 
P A . Y S ­ 7 A S 
Al LFM. e c p 
P A I . P 
» O Y . ­ U N I 
P L A N T E 
N ­ i p l / E p e 
s ' j c p r 
D A N E M A R K 
­ . ' I P S E 
Ai |TR J r H ­
poRTUGAI 
C ­ . P A G N E 
Y O U O U S I A V 
GR CG C 
T U R Q U Í ­
υ. R . s . s . A l l . M . F S T 
T C H C C O S l . 
H ' l ' ­ . P I c 
R O U M A N Ι ­
τ . A C T . S U D 
C T ' . T S I I N ' S 
C A N A T A , 
I ­ .RA.CL 
I U O O I J E S I F 
J A P O ' J 
P P 
A U T . C l . 1 
­ L A S S e ι 
T P C S ­ L ? 
C L A S S E ? 
F U R . ­ S T 
C L A S S e 1 
E X T R A c c e 
c­rtAss­c T ­ S G A T ­
ANT, τ p a s 
T O T . T i c ­ s 
C E E 
MONDE 
7 4 0 4 ' 1 
ce ANCc 
RCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L I ­ M . c e p 
P A L P 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S ' i cpc 
F I N I ' . • J I ­
PA A jep A » κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
YOUGOSLAV 
FTA T SI IN |S 
CANATA 
JAPON 
ftcLc 
A U T . C L . l 
CL A ' s e 1 
E X T R A e r e 
ecF tASSOC 
TPS GAPT 
T U T . T I ­ E S 
e e e 
MONOF 
Tf 0419 
EPANCF 
1­1 G . ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L C M . Ε ­ p 
P A L P 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
S U C D F 
D A N C M A R K 
S U I S S C 
A U T » i r n e 
E T A T S I J M I S 
J A P O N 
A C | c 
A U T . C l . 1 
C L A S S 1 1 
C X T R A P'P 
e e c + A ­ s T r 
T R S ­ A T T 
τ ρ Τ . τ | E ' S 
r r r 
M 0 Ñ T C 
7 6 0 4 9 0 
E­A.ure 
B E L ­ , . ­ 1 . 1 ' Χ 
P ' . Y S ­ B ·.­, 
AI L r " . ­ ­ D 
P A I ! C 
R O Y . ­ U N ! 
N O P I ' E G ­
S l i c p e 
CT N L A N O e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 7 4 1 1 
707 3 Ì 
19977 
1 6 1 4 1 
9 0 1 7 
I 9 7 9 
1 
? 7 7 
4 4 4 
5 1 7 
? 3 0 ? 
3 1 9 
! 2 
? 4 
1 7 7 4 
4 2 1 
1 
1 4 
5 5 1 
1 4 0 
7 4 5 
4 6 
9 0 5 6 
2 9 1 
', 4 
1 
3 17 
5 8 7 6 
1 1 4 e ? 
1 7 7 7 9 
4 1 
1 4 5 ? 
1 4 4 ? 
13 7 7 1 
1 1 9 3 0 9 
1 7 4 5 1 
9 0 0 
1 9 3 5 1 
1 OB 7 8 5 
1 7 7 1 6 9 
3 2 8 1 
4 5 0 9 
4 6 1 1 
4 9 1 ? 
6 1 5 
2 9 9 
6 2 
1 3 7 
1 1 7 
4 9 1 
3 1 4 
? ? 
ι 1 
1 7 9 4 
7 
1 1 
1 3 7 1 
1 9 7 7 
1 7 9 9 
7 7 9 8 
1 7 9 7 3 
7 7 9 8 
1 7 9 3 
1 7 9 1 8 
7 1 7 1 6 
9 1 
I R 
4 P 
5 3 5 
5 1 
1 7 3 
Π 
? 
7 4 
1 
4 9 
1 
' η τ 
Ι ο 
? ! 1 
? ! 1 
a m 
7 1 1 
7 1 ! 
3 16 
1 1 1 7 
1 4 9 1 
6 9 6 1 
1 9 9 1 
1 9 6 1 1 
4 1 9 1 
? 9 7 
!« 4 7 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 T 4 0 9 
τ . Ν " ν , ­ ? κ 
­ u ι e e r 
Α Ί Τ ? I C H ' 
e ' l ' i e . ' i c 
Y 7 i j - , n S L » V 
C> rr e 
T ' | C 7 1 | | E 
P O L O G N C 
H »NGF p 
KCAiVA 
e T A - e i i p i e 
C * M A - A 
R ­■ E S 11 
R ' K l S T A N 
T ­ j T P A . r s r ­
J A P O N 
τ i y c R e · ι ­
Λ't e 
A ' I T . e L . 1 
­LA ssc χ 
τ ρ » e R L ? 
C I A S S F 2 
F t J­ . F ST 
C1 A S s r » 
e X TR A r r e 
e c ç t t SSOC 
T ­ c G A T T 
A U T . T p c S T T T . T I ­ P S 
­ I V ' ­ S 
r r e 
' • " ' l i e 
7 6 0 1 1 1 
CRA­JI­C 
P ­ l . G . ­ 1 UX 
P A Y S ­ P A S 
A I L E v . c r . p 
' T A L ! = 
­ O Y . ­ U N I 
c u r T E 
AUTR ICHF 
E S P A G N E 
e T . T S U N I 5 
r e y 
. ' . H T . e i . 1 
CLASSE 1 
EXTRA, C E C 
c ­ C t A S S O C 
T ­ S G A T T 
τ ρ τ . τ ρ ρ s C Γ e 
" U N D ? 
7 6 T 1 ? p 
CR Λ Ν ­ Ε 
P R L G . ­ I UX 
P A Y S ­ P A C 
A L I ­ 1 . ­ c p 
P A L te 
' T Y . ­ H U I 
S ' JCPC 
S U I S S ­
AUTR I C H E 
GR er c 
E T A T S U N I S 
» F L ­
A U T . C L . ! 
C L A S S C 1 
exT».·. Cec 
e e r ­ t A S S O ­
T " S G A T T 
τ τ τ . τ ρ ρ s c ­ ­
' l ' l ' I T C 
7 6 0 6 0 1 
r ­ . . | r ­
R = I . G . ­ L U X 
τ A v s ­ I A c 
" L l ­ M . e­ei 
P A ! p 
" I V . ­ U N I 
" • ­ V ­ r , ­
S l j c p c 
C Α ' Γ Μ Λ Ε Κ 
S ' I I S S = 
A I P " ICHC 
­SPAGNE 
Y T i r T ­ L A V 
­,­­".­e . . ' ­ ? . S U T 
­ T A T S I I N I s 
­ AMA'IA 
P P A ­ L 
V I S T R f . 1 T ­
'. ~ | E 
A U T . C l . 1 
­ L A S — ! 
T i c ­ S C l 7 
­ L ' SSC ? 
r x » ­ . · . e7F 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
P 
7 1 9 9 
9 7 
? 7 
4 9 
7 î 
7 P 
1 
7 
1 1 » ? 
7 
l ? 
1 
1 ? 
? 
7 5 7 8 
1 ? ? 7 
» 9 1 6 
9 
0 
4 
4 
7 9 1 7 
? 6 ? 7 0 
7 7 1 5 
7 
7 7 1 8 
7 
3 6 ? 7 1 
4 0 0 9 1 
4 1 
11 
1 
? 4 4 
2 * 4 
1 3 
1 3 3 
1 3 6 
6 
1 4 
6 7 
? » 3 
B l 
7 6 9 
7 6 9 
5 8 1 
7 6 9 
7 6 9 
5 3 1 
9 5 1 
4 9 8 
! 5 
4 
9 7 4 
3 3 4 
1 6 * 
4 1 
4 
1 
5 
6 9 7 
7 1 9 
6 .1? 
9 7 0 
3 2 0 
» 6 7 ? 
3 1 6 
0 1 1 
? 5 ? 7 
3 14 7 
9 7 ? 
1 7 6 7 
1 0 4 1 
? 9 p O 
4 7 4 
4 1 9 
1 7 
1 " 
11 
1 ? 9 7 
1 9 9 
1 1 7 
? 
9 
4 4 ? 
1 6 
4 7 
', 
7 7 1 7 
6 8 6 
7 7 2 1 
4 7 
4 7 
7 7 4 ' , 
265 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Vierte 
1000$ 
Velours 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origino 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
i f 7C'T 
e·· fl.'rr 
- e i G . - l " Χ 
PAY r - . \A .e 
Ί Ι c " . c e p 
P A I Ρ 
' U I ' " 
Αυτί t r i - -
p r , R ' | | - , - | 
e - T / p . ' e 
- - H C - P S I . 
H.iAIGe t c 
. TA HIT'C Y 
CTft T - ' l " I -
•SE / . r i 
J / P H " 
/ I I S T ' Al ρ 
rey ι. 
A U T . C L . I 
C i n c e 1 
r l ? 
■ r 
T i e ? · 
CLA« 
e u e . C S T Cl A . ' S ' 1 eΚ­ρΛ C­C C­C » r e p , , r TRE GA T " AI IT .T ' c e s τ π τ , τ I CR s C E C M'l'ITC 
7611119 
C R A " C ­RC| r , ­ | i jx Ρ ! Y e ­ r A ­
ALI e " . e ­ p 
PAI P R " Y . UN 
P I A N 
N IRVFC­
­ ' J C T C 
F I ' l l ANT, 
CANΓΜ»RΚ 
SUI ese 
/.UTr 1CH­
c­PA Ο ­
Υ 'IIG'TSI fi V 
G " ­ p e 
' I I . M . ­ S T 
HTA,r,r P 
E T f i T S i i N P 
­AMATÛ 
r­,e ATI 
J '.PPM 
MJSTR Μ ρ 
i c i C 
A I ' T . e , . ι 
­LASSE | 
T I F I ­, CI ? 
CI A ' S ­ } 
e p e . r e τ 
CLASSr ­■ 
r x T P / . r e e 
PCP tt ', 
MIT , 
C *. Τ τ τ ρ ­τ pc 
M I. c ' ­ l . r 
P A L Ρ 
" " Υ . ­ U P 
.e ­NGTL '­' ' 
CTATCHM I ' 
I S " ' ' T 
' " I . r 
t Ί Τ . Π . 1 
CLA.' . - ' 1 
'Vt. 
T , r r e -, 7 
CI Asse ι 
7 7 1 3 
776-1 '■774 rif 4P 
4 » 0 
41 
1 ­ 9 
176 
19 , ' ­o 
4.» 
»1 
τ »9 
13 
? 
4 4 T 
? - l 
t 74 0 
1 
175 7 1 ?4? 1 ?­,T 6 1 »16 12 4? 7599 
4 991 
6914 
4 6 9 7 
7219 
7194 
677 
141 
4? 7 
ί 
190 
? 7 ? 7 
3 95 
174 
10 
4 6 
74 
1 I l i 
6371 7676 95C7 
2 
15» 
' 6 8 
9 6 6 7 
? 6 1 | 6 
Rf i»7 
796 
9 6 7 ? 
7 6 7 71 
319 18 
7! 
71. 
'105 
! 164 
6 
I 71 
141 
! 17 
268 
71. 19 τ ο 
T T ' . r ' 
e e ' 
C' i / .uee 
B - L G . - 1 ' Ι Χ 
P A Y ' - R * . -
A L L E p . E - p 
P A L P 
R 1 Y . - I " | i 
A ipp i re r r 
Cl III ANTE 
DA Ν Γ Ί Α - K 
AIJT- l ' H " 
YOHGPSI AV 
UONGRIC 
F T A T ' U N I S 
« T I . E 
AUT.C l . 1 
C L ' S e c 1 
GAT-* 
. Π Γ · , 
e;.-1 '|Γ r 
Π Γ , . - L 
ρ ,·</-.-tl,* 
! T M . Ι Γ 
Y . —'I |T 
Ί ι ' 
c i i r n r 
rTTrj( ν Π π 
V t f ,« " F 
Α'ΙΤΓ» rr M r 
r·", η'.Γ,ΜΓ 
' I . P . S . ς . 
Ε Τ Λ - η ΐ ' ΐ ρ , 
JAPON 
HON-. KO'IG 
s -e . " - -
A - L -
A U T . C L . l 
C U E S - 1 
AUT. »p. . 
T ie -s CL? 
CLAES c 7 
- U P . C S -
CLASSF 1 
cyTPA, crc 
- - C t Α. S - ρ -
TRS GATT 
A U T . T P R S 
T-TT.T I ERS 
T I VERS 
F . T / . " C 
V i e . 
? A Y - - 7 AS 
A L L - . 
I T ' L I E 
R - Y . - U N ! 
Ν i - v e c e 
E] NI "."|oe 
S ' JPSC 
H'T1'"," | e 
c T A T S I I " I S 
AFI e 
A U T . C L . l 
C I. ' 5 s E ι 
e e r , . 
p s c. 
A ' T . τ 
T - l G . - L IX 
7 11 
?19 
1 7 < 
94 
4 3 1 
11 
7 » 
4 6 » 
1 765 
4 3 1 
1 1 
4 4 1 
1745 
? 7 ? ι : 
701 ? 
2Β6-1 
18 1? 
1 9 5 1 
17Β9 
! 146 
9 4 
16 
293 
173 
2 6 1 
42 
10 
7 
4 ! 
139 
6 
1 
1767 
4 5 2 
? ? 0 0 
ι 
Ι 
? 
7 
7 
? ? ! Ρ 
1 0 4 7 6 
2210 
7 
7717 
31 
11476 
176 76 
144 
48 7 ! 
6 4 
99 
4 5 
7 4 
1? 
79 
1»? 
5 ! 
1 7 1 
1? 
17 
Ι -7 4 
7 9 Ι 
1 7 1 
1 ? 
136 
79 1 
9 7 4 
e | Í S ' 
II ¡ Ν ­ . ' 
■ · y 
e Ι : ' 
r '1' .r 
Γ epAii­pr 
c TA T­ i |A | i 
Λ 
Γ τ 
Τ 
ΙΤ 
Ί 
(Ί 
c p 
C 
Π 
CI. . 
ssr 
t Ρ 
rr e^r 
I 
ι-
Γ 
O T T 
T i r e S 
7 6 1 4 1 1 
­'■'ANC e 
P ­ l G . ­ l UX 
" I I c v . r e p 
P A I ρ 
R O Y . ­ U N I 
A e Ι Γ 
­ I A ­, SF l 
­ X T » ; p r ­
e c e , / . SSOC 
TR S G»TT 
T O T . T I C P S 
e e e 
MOtpc 
er , " | Γ Γ 
1 " I O . ­ 1 UX 
RAVS­BAS 
»ι L E " . e c o 
P A L Ρ 
' " ' V . ­ U N I 
ISLANDE •j p ­ i r e pc 
SUFTE 
e I ' l l A.'|TC 
ρ A''Ç "A ? Κ 
S U I S S ­SUT? 1­HC 
Pr iP­UGAl 
­epA Gpe 
YPUGDSI AV U.c . S . S . 
ALI . " . E S T 
Tr u ­ r o S L . 
HUNGRP 
P ' ILG'P P 
­ TATSUNI s 
C '.MATA 
S INGA T I U ? 
­ H l ' . ' C , Ε . Ρ 
J A Ρ ­ ' I 
"­INS KON­, 
M,,.. S T ' c 
. l ' l ' . r ι . i 
τ Ρ 'S C ι. ? ' L1 S SC ? 
: ' l ­ . c s T 
A U T . C L . l 
­LA SSC 7 
r i o ' r e e ­ ­ ­ t · ssor T ­ e ­,­ τ τ ' ' Ρ . Τ ρ ρ S 
τ ' Τ . τ , c r c 
19 
1 
4? 
1 Γ ' 4? 
16? 
TT14 
161 
7? 
134 
1 * ? 1 
675 
6 3 6 
2 1 0 6 
2 * 6 5 
* 7 7 
19 
6 0 3 
bl 
R 
2 5 * 
2 6 ! 
6 
9? ! 
2 
189 
10 
3*3 
l 
?19 
ί 
117 
I 
! 534 
5R9 
7177 
71 I 
» I l 
561 
1 
567 
2917 
729» 
?7 H 
6 3.6 
7 9 1 7 
I 
7703 
101*1 
£66 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
G ZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codi TDC 
lt orìgini 
7 6 1 6 1 0 
FRANCE R E L G . ­ L U X RAYS­BAS ALI FM.FED I T A I I E P O Y . ­ I I N I IRLANDE NORVFGF SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTPICHF 
FSPAGNE 
GRECE TCHFCOSL. HONGRIE .MAPOC 
FTATSUNIS BRESIL JAPPN 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 AtlT.ACJM T IERS CL? 
CLASSE 2 EUP. .EST CLASSE 3 
CXTRA CEE 
CFEtASSDC TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T p p s 
C E E 
MONDE 
7 6 1 6 2 1 
FRANCE REL G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FED 
ITAL p R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUISSF FTATSUNIS CANADA 
JAPON HCING KONG 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE j 
T IERS CL2 CLASSE 2 FXTRA CEE CEFtASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
7 6 1 6 2 9 
FP ANCE 
R E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FFD 
ITAL IF ROY.­UN I NORVEGF SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTP ICHF POPTUGAL FSPAGNE 
HONG" IE ROUMANIF ETATSUNIS 
CANADA JAPPN 
AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 FUR.FST 
CLASS­ ! CXTRA CEE CFFtASSOC TRS GATT 
A U T . T P P S T O T . T P P s 
C E E 
MONDE 
7 6 1 6 9 0 
ERANCF 
R E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM, ­en ITAL P P P Y . ­ U M I IRLANDE NORVEGE 
euFDF 
FINLANDE 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
287 
* 6 185 3 7 9 
2 3 6 
281 
1 1 6 
7 173 16 
1 19 3 5 2 
182 3 1 
4 8 * 2 0 * 688 
2 7 
5 8 8 
7 D 1 1 1 5 * 6 7 * 
6 
6 8 0 
1 1 » ! 1 8 3 * 
74 
82 77 231 
7 * * 2 1 77 
102 9 
1 3 
1 7 0 117 272 
3 
3 
7 3 5 4 * 8 2 3 5 
2 3 5 
* 4 8 6 8 3 
7 4 4 
2 03 
72 
5 7 7 
* 9 
108 3D 
38 
2 128 
4 
2 
3 2 
753 6 
15 
3 1 2 
777 IC'39 3 
3 109? 
1.101 
i c a ­ j 1 
1 C9? 
U D O 
2192 
4C53 
4 7 1 9 »94? 
1C877 3 7 7 0 
?6?4 
3 
367 
7 7? 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 6 1 6 9 1 
DAN­MARK SUISSC AUTRICHC 
PORTUGAL ESPAGNF 
YOUGOSLAV A L L . M . C S T 
POLOGNE TCHEC1SL. 
HONGRIe 
ROUMANP 
L I B E R I A R.AFP.SUD FTATSUNIS CAMADA .SURINAM EOUATFUR 
CHYPRE ISRAEL CH I N E , R . P JAPON TAIWAN 
HONG KTNG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDF 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF l AUT.APM T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . l CLASSE 3 
EXTRA CEF CEFtASSOC TRS GATT 
A U T . T I P P S TOT.T J ERS 
DIVERS 
C F F 
MINDE 
7701 ID 
FRANCE RELG. ­LUX PAYS­BAS A L L E M . e c p I T A L P 
R O Y . ­ U N I NORVEGE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YPIIGPSLAV U . R . S . S . TCHECOSL. 
HONGRP 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 FUR.FST CLASSC 3 
EXTRA cer­CEFtASSPC TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T p p s C F F MONDE 
7701 ? ! 
EP. AN­F PAYS­PAS 
A L L E M . F E P 
NORVEGE 
Sl irOE SUISSE AUTRICHC 
TCHCCOSl . 
ROUMANIE 
A ­ L ­CLASSC ! 
FUP.CST CLASS" 7 
EXTRA CEE e c c t A ­ s p e 
TRS GATT 
A U T . T i m s T O T . T I epe C C F MOAjpc 
7 7 P 1 7 5 
CRANCr RCLG. ­LUX PAYS­RUS A L L r M . c e p R O Y . ­ U M ! P L A N D E 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
350 7 3 1 1 
5 9 6 7 
150 
169 8 4 
7 0 6 
? 
1109 
140 
7 
Β 
24 129 
1 78 t 
1 
6 4 1 3 
5 7 2 0 
12233 
Β 9 
89 2 2 * ?4 243 1 2 5 7 0 
2 7 3 6 6 1 2 3 7 * 
246 
1 2 5 7 0 
7 7 3 6 6 
799 76 
149 
16 
36 
154 
77 57 
8 9 6 
1 6 4 9 ? 
2 * 7 IO ι 2 17 29 * 3 ? 
1 1 1 3 5 1 6 
1553 
1 
17640 
1407? 
1 7 7 1 2 
4 1 7 2 4 1 7 ? 
7 6 8 8 4 3 1 1 2 
11144 1 7 4 0 
36Β84 
3 1 1 2 
39996 
1 
79 
75 
1 6 2 76 
! 10 10 
1 7 1 
1 7 1 
1 70 1 20 297 
Ι Ο 
2R7 
10 7 9 7 
10 
373 
19 7 3 64 767 77 10 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 0 1 7 5 
SUEDE 
D ' N ­ MARK 
S U I S S ­AUTR P I I E 
YOUGOSLAV 
T ­ H ­ C i l S L . BIILGA.RIC­.MA­OC 
.SENEGAL R .ACP.SUD 1 IRAN A.IISTRA1 Ρ 
A ­ 1 ­A U T . C L . l 
CLASSC 1 
FAMA AUT. Λ TU T t c e S C L ? C u e r e 2 CUP.F ST 
­LA SSF 3 
E X T R A CEC 
CFE + A SSOC 
TP S GATT 
Α ΐ η . τ ρ ρ s 
TOT. TIER S e o e 
MUNIE 
7 7 0 2 1 0 
F R A N C E 
BEI G . - L U X 
P»YS-PA S 
Al LCM.EE1 
ITAI P 
R O Y . - U N I 
NORVEGE S U I S S -
r T A T S U N I s 
CANADA 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
FXTRA CFC 
c c r t A SSOC 
TPS GATT 
TUT. T P R S 
C e c 
MOMIE 
77T7TP 
PAYS-PAS 
AI L -M.CCT 
Ρ ο γ . - U N I 
- T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . I 
-LA SSC I 
EXTRA CFE 
CEFtA SSOC 
TRS GATT 
TOT.T IER S 
VONPE 
7 707 30 
FRANCE 
P r L G . - 1 U X 
ALLC- . ' .F IO 
P A L P 
P " Y . - U N I 
CUISSE 
A. HTR | r H r 
OTATSUNIS 
UIJCTC AL IF 
' Ί ' 
A U T . C L . l 
CLASSe 1 
e TTC Λ r r e 
Per tfSSPe 
τ» S C„" τ » 
T P T . T p r c 
e - e 
ν , . , Ρ Ε 
7701OT 
Al i c v . p c p 
l ' A i " R τ γ . - U M I 
c u c i r 
C ' l l - s e 
e -A, τ Ri [p J S 
A - l e 
" U T . C L . l 
CIASSC 1 
- XTR A c c c 
r -e t . " , s s o r 
T- S GATT 
τ ρ τ . T I P P s 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
49 * 
4 
9 
4 
R9 * 
ι 
1 
5 
I 
9 
89 
28 
117 
1 
1 
1 
3 
R* 
θ * 
2 0 * 
375 
187 
15 
20? 
373 
577 
35 
19 
59 
6? 
6 0 
173 
5 
1 ι 
3Β6 
16 
189 
* D ? 
691 
591 
734 
591 
591 
7 7* 
876 
3 ! 
7 
71 
3 
31 
7 * 
14 
4 
34 
34 
4 
3R 
9 
13 
95 
1 
2 0 
49 
17 
11 
4 
91 
14 
94 
96 
! 17 
96 
96 
! 17 
?11 
76 
96 
1 7 1 
1 77 
1 
7? 
89 
7 0 7 
9 3 
2 9 0 
29Τ 
»11 
290 
?99 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
OZT-SchlUssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 0 ? n p 
C F C 
M l ' | p e 
7 7 1 4 I D 
C " Υ . - Ι Γ Ι 
C T A T S ' I ' I I S 
A F L F 
A U T . C l . 1 
CL A S S - 1 
Γ χ τ ρ / r F r 
T R S G A T T 
ΤΡΤ .ΤΤΓΓ s 
M O N D E 
7 7 1 4 ' , 
epti'C e 
A L L F M . r r . T 
P P Y . - U N I 
C T A T S I I N I S 
J A P r Ί 
A CL C 
A U T . C L . 1 
C I A S S C 1 
C X T P A e e e 
C C - , A S S P C 
T - S G A T T 
τ ο - . - p i s 
r e -
M O N D F 
7 7 0 4 7 9 
C P A N C -
" A Y S — I A ' . 
A L L r M . c c p 
R O Y . - U M ! 
S U F D C 
C T A T S I I N I S 
A F L C 
A I P . C L . 1 
- I A.sec 1 
C X T R A r e e 
r c e + A S S D C 
T R S G A T T 
T O T . T ' Γ - S 
- c r 
M O N D E 
7 9 r ι ι p 
CPANCF 
" C l C . - L U X 
P A Y S- p s c 
Al 1 F'I . c r i 
' Τ , Μ P 
P 1 Y . - I l ' I 
I S I A N O F 
I R L A N T C 
N P n y r G C 
c i l - o c 
r I N L A N P -
C A I I F " . * . F K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S - A C i r 
MAI 1 ' 
Youe. ' je i · ν 
p-'PC.e 
u . e . S . S . 
M l . M . · - » ' 
p T . | C - , , -
P ' H I H A N P 
" I I L C A R P 
A F P . N . C S P 
. M A R O C 
. T U N I S ! 
S O U D A N 
. r - N c i i ='i 
7 A M P I ' 1 
r MT τ r - τ -
P . A. e Γ, . S I ' -
= Τ Λ Τ " Γ Ι I S 
- A N A T A 
" - Χ l ' l l l -
0 U A T C ' t » . | ,. 
J 1 " Α Ρ Ι Γ 
. G U Y A N C r 
P Ê R O ! ) 
1 P A N 
' m U · · : · » ­S I N G A T ' T ' J P 
C p T c e Α · ι ­η 
­ IR r c S | ' T 
'•­■ie r r is ' U S T r A , i r 
Α ­ I e 
AUT . C I . | 
­ L t S S e J 
CAMA. 
» U " . A 1 " 
­ P ­ S C| ? 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
» ί τ 
6 * 1 
1 6 
1 3 1 
1 6 
1 1 0 
1 4 6 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
6 
1 O 
7 
2 1 6 
1 ? 
7 
2 2 9 
2 3 6 
2 3 6 
1 6 
2 3 6 
2 3 6 
1 6 
7 4 ? 
4 
3 
? B 
5 ? 
1 
7 5 
4 7 
7 6 
1 7 8 
1 2 3 
3 6 
1 2 8 
1 ? 8 
7 6 
1 6 7 
6 6 4 ? 
2 1 2 6 0 
6 7 4 » 
1 7 1 3 5 
2 0 ? 
7 9 7 9 5 
1 1 
4 7 9 
? 
7 1 
9 
6 4 
7 0 
4 4 * 
1 
9 ? 
9 
1 7 3 7 
2 0 
7 1 
7 6 0 
1 7 6 
7 6 4 
7 0 R » 
1 1 5 
6 1 0 7 
7 9 1 6 
7 ? 
6 
1 4 P 
11 
7 1 1 5 
3 * 9 
» 4 6 3 
P 4 5 7 
3 9 
6 4 
? 
! 4 7 1 
9 
1 ? 
1 ? 
.6 ¡ 4 7 
1 4 
1 
! " C » 
1 2 T 
7 T ­ . 1 ? 
? l ­ ' l 
11T7? 
1 
1 C C ? 6 
I 3 » 5 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 P T 1 1 0 
C L A S S C 7 
F U C . c c T 
A ' I T . ­ l . 3 
r L A S ­ c 3 
F X T R Í e e e 
c ­ E t A S S o c 
T ? S G A T T 
4 H T . T I F ­ S 
τ ρ τ . T p R S 
C c e 
M T N P C 
7 B 0 1 3 O 
F P A N C F 
B E L O . ­ L U X 
P i Y S ­ R A ' 
A L l c M . C E P 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N 0 ­
P ' L A N D C 
N O R V E G E 
S H F P F 
F I NI A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
e s P A G N E 
G ' R R A t T A P 
M A L T F 
Y O ' I G O ' I AV 
C . P E C ­
r u R p P F ND 
U . R . S . S . 
T C I I ­ C O S L . 
. ' l A P ' i e 
. A L G C P p 
L I P Y C 
. S F N F G A L 
S I E R P A L E O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
, ' O G O P ­ p 
N I G ­ R t ! 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. ­ P N G P L c p 
E T H l p o p 
. S DM AL î A 
K r N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
. M A D A G A S C 
. E F U N I P ' 1 
P . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . " P 
P A N A M A 
HA P I 
P P M U I 1 C . P 
. G U A D E L O U 
. M A P T I N I C 
P i õ e s p r r 
. A R U " A 
. C l i c AC AO 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
R P E S I I . 
e i Y P n ­
L I B A N 
I S R A E L 
AR A " . S ­ T i l 
K O W E I T 
B A H R E I N 
« A S C . T " A N 
Υ Γ Ι 1 Ε · Ι S U P 
T H A I Ι Δ 6 ­ Ε 
S I N G A P O U R 
C H I N E , l . P 
C.TRCC ' , ­R ­
A I S ­ P A l Ρ 
N . Z ­ l A A T C 
/ " I Τ 
A U T . C L . l 
C L A S S ­ I 
CAMA 
A ' I T . A T M 
T P ­ C c | 7 
­ L A S S e ? 
e " ρ . e ς Τ 
A U T . C l . 1 
- L A S S e 7 
- Χ Τ - Λ C ' -
C e - t A S - P C 
τ " - G A ' T 
« H T . T I S O ' 
Ι ' Ί . ' Γ ' · , 
C e -
H " ] T C 
7 Ρ » p p 
- r A ρ - c 
" ■ " 1 G . - l u x 
R ' Y S - τ A S 
.' L L - Ί . - - ' I 
Τ · γ . _ Ι | . ' Τ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 7 3 3 p 
4 7 1 2 
6 9 4 ? 
1 1 2 9 4 
8 8 2 6 1 
6 4 5 8 1 
5 5 8 0 1 
2 ? 4 0 ? 
7 8 7 9 1 
4 4 5 » ! 
1 3 7 7 9 4 
4 6 1 ? 
1 4 7 8 
7 1 4 1 
1 5 0 ? 
5 0 
? 6 
1 8 
1 6 9 
7 
4 ? 
9 1 
1 5 5 0 
7 
1 1 4 
2 
? 1 
2 7 
2 0 
? 
1 ? 
I R 
Ρ 
2 7 9 
1 0 9 
5 » 
1 
2 0 
4 ! 
115 
1 3 
1 0 7 
2 1 
2 
1 5 
6 2 
7 
2 6 
1 7 
7 ° 
1 4 
1 2 
2 
9 
6 ? 9 
5 1 9 
2 6 
1 1 6 
8 
7 2 
1 
9 
2 
4 
2 1 
P 
1 7 
1 1 
6 3 
7 6 
1 5 
1 6 
5 4 
1 9 
1 7 
1 1 
1 4 5 
1 9 9 
5 
4 9 0 
1 0 7 
7 7 
1 9 9 4 
1 7 4 9 
1 6 4 3 
1 7 ? 
? 9 1 
1 4 1 1 
1 3 4 7 
7 0 
4 9 6 
6 ? 5 
6 0 ? 6 
1 2 2 2 T 
44 76 
107? 
4 5 4 c 
1 1 7 1 1 
1776« 
? ? 4 
9 ? 
4 ' ? 
7 4 6 
4 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 T ? p p 
" I F 7 C 
S U I S S E 
C T A T S U N I c 
e. ANA ΠΑ 
Λ Γ LE 
A U T . C L . l 
' L A S se 1 
e XTR fi r F E 
C E E t A SSOC 
TP S G A T T 
Τ Ρ Τ . T T C R S 
C F c 
M O N P E 
7 9 0 7 0 0 
F ­ A N C . C 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l 1 ­ M . T F D 
P A L I F 
P P Y . ­ I J ' I I 
I S L A N D ­
e i j c p ­
S t ' ISSF 
Y'UJOOSt AV 
A ­ L ­
A U T . C L . l 
Cl A SSF 1 
C X T R A C E F 
CEEtASSOC 
TR S G A T T 
T O T . T p p s 
c e c 
MOAJp e 
7 3 0 * 1 1 
F R A N C F 
P E I G . ­ l UX 
A L L F M . F F O 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
A El E 
. " U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A C E E 
C E E t A S S O C 
­ P S G A T T 
T O T . T I F R S 
C F F 
M I N T E 
7 3 0 * 1 9 
F » A M C F 
B ­ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A ! L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E I N I A N D E 
S U I S S e 
Y U l i G n S L A V 
F T A T S U N I S 
A F L ­
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
Γ Χ Τ 7 A C E E 
c F r t A ssoe 
T R S G A T T 
T ' I T . T p R S 
e e e 
M T N 1 ­
7 1 0 4 7 0 
m A . N ­ F 
P ­ L G . ­ I H X 
A L L E " . E E T 
" T Y . ­ U * i l 
D A N E M A R K 
" I I S " 
C T A T S U N I S 
A r | c 
A ' I T . ­ l . 1 
C L » ' S ­ 1 
­ XT? A. r r r 
r ­ Γ , Α S S ° r 
T ? ' G A T T 
­ τ τ . T T c R s 
e r e 
V T A ' O C 
7 P T 4 1 P 
r o A MR ­
R­ l G . ­ l UX 
P' .YS­PAS 
" l L C ' A . e c r 
P A I P 
­ ' Y . ­ I I " ! 
ν I I ­ , T c) A y 
Werte 
1000$ 
Velours 
4 
3 
7 
i 
4 9 
3 
4 ? 
5 ? 
1 2 2 5 
5 ? 
5 ? 
1 2 2 5 
1 2 7 7 
3 9 
1 3 1 3 
2 7 
3 2 8 
1 
3 
5 
3 
4 8 
U 
* 8 
5 9 
5 9 
1 7 0.3 
5 9 
5 9 
1 7 0 8 
1 7 6 7 
» 0 
1 * 
2 2 7 
1 5 
6 7 7 
1 5 
6 7 7 
6 9 2 
6 9 2 
2 7 1 
6 9 2 
6 9 ? 
2 7 1 
9 6 3 
8 8 
8 
6 
1 9 0 
5 
3 3 
1 
2 0 
fll 
58 
82 
1*0 
1*0 
797 
1*0 
1*0 
797 
* 3 7 
9 
1 5 
7 
S 
7 0 
7 8 
3 0 
3 3 
6 3 
6 » 
7 4 
6 8 
6 3 
7 4 
9 ? 
6 6 
1 0 7 
3 9 
1 2 6 
6 
2 
4 7 
268 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 8 1 1 1 0 
A T L E 
A I J T . C l . 1 
C L A S S " 1 
C X T R A r e e 
C F C t A S S ' l C 
1 R S G · . " ' 
τ ο τ . τ ρ » ­
e e r 
M O N D E 
7 3 0 6 2 1 
° c l G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
AIL cv . reo 
P A I P 
R P Y . ­ U " ! 
S ' J E O F 
A F L C 
C L A S S ­ 1 
C U P . E S T 
C L A S S ­ 1 
­ X T R A e e e 
C E F t A S S O C 
τ ­ ' G A T T 
A U T . T p e s 
» U T . T T C ­ s 
p e e 
V i T M ­ E 
7 8 0 6 1 1 
E t ' A N C ­
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . C E D 
P P Y . ­ I J N I 
A U T R I C I ­ C 
e SP A GH c 
C T A T S U N I S 
ACL c 
A U T . C L . 1 
e t A S S " 1 
E X T R A C F F 
C C F t A S S P C 
T R S G A T T 
T O T . T P r s 
C E E 
M O N O F 
7 8 0 6 9 0 
CR A N C E 
P E I G . ­ L U X 
Ρ AY S ­ B A S 
A L I F M . F E p 
I T A I Ρ 
R O Y . ­ U M I 
C A M F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F C P A C ' I F 
F T A T S U N I ' 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
E X T R A C E E 
C F C t A S S O C 
T R S G A T ' 
T U T . T I P ; s 
C F C 
M O N D F 
7 9 0 I 1 O 
ER A N C E 
P E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A ' 
A L L C M . F C P 
I T A I Ρ 
P R Y . ­ U U ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
C I N L A N O r 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Al . 'TR I C H C 
POP T I IG AL 
C S " A C I C 
H A L ' C 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
AI L . M . C S T 
T ' I L O G ' I C 
T C H F C P S l . 
H P N G R I E 
P P U I ' A N P 
B U L G A R I E 
. A L G ­ r P 
. c . i v o i e r . C P M ­ . T p c A 
. e ­ T N G i l e o 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
Z A M B P 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 
4 7 
4 9 
4 9 
1 4 1 
4 9 
4 9 
1 4 7 
7 9 ? 
1 4 
1 7 
1 
1 
3 
1 
7 
1 1 
1 1 
7 
7 
1 9 
7 ? 
11 
7 
1 Β 
3 ? 
5 0 
1 1 
7 
I R 
? 1 
? 
7 
7 1 
7 
7 7 
3 ? 
5 8 
3 7 
3 ? 
1 8 
9 0 
9 7 
4 ? 
4 7 
7 6 7 
2 6 
7 ? 
5 
2 0 
1 4 
3 5 
7 1 
1 0 3 
7 1 
2 0 9 
» B O 
2 3 0 
4 7 1 
7 9 0 
7 3 0 
4 Γ4 
7 5 6 
3 6 1 0 
7 1 S 5 7 
6 4 9 3 
9 4 3 1 
4 
? 9 5 
» D t ? 
1 7 
1 7 5 1 
6 7 
1 4 
1 7 6 
1 6 1 
1? 
2 
7 6 2 4 
71 6 
2 9 6 
7 1 0 6 
i n 1 5 
9 1 
7 9 9 7 
1 
I 4 ? 
3 7 1 1 
1 
4 
» 9 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 9 0 1 I P 
E ­ A T S U N I S 
C A N A P A 
•"E χ ' T | J e 
P ­ P 9 U 
C H I L I 
r ­ T R C F H R P 
J A P O N 
A U ­ . T R A I . ! e 
A C L ­
A U T . C l . 1 
­ L A S S e ι 
CAMA 
A U T . A O M 
T I F R S ­ L 7 
C I A S S ­ ? 
c u p , c c τ 
A U T . C L . 7 
­ l A S S ­ 1 
F X T ­ A C ­ ­
r e p , A S S O C 
T " G A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T i c e s 
C F r 
MONDE 
7 9 0 1 1 0 
F P A ' i e c 
B ­ l G . ­ M I X 
P ' Y ­ , ­ 7 Α­
Λ Ι L ­ M . ­ c p 
I T A L " 
R O Y . ­ U N T 
I S L A N T r 
Μ Ο Ρ Ι Έ - , Ε 
S l i C T C 
F I »Il Ã N O F 
D A N E M A R K 
S ' t p . S F 
A I P P I C H C 
M o L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E c o ' L . 
R O U M A N I E 
. A L G E R P 
. T I I N I S P 
. ­ E M E G A L 
L I B E R I A . 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G ­ 7 1 A 
. C P N G P L C P 
A N G O L A 
. M A O A G A S C 
P . . " . ' R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
. G U . A T C i ,Τ · | 
. C U R A C A O 
G U Y A N A 
B " o S ! L 
A R G E N T I N F 
I S R A E L 
YrMCAJ s i p 
A U S T R A L I E 
A ­ l r 
A U T . C L . l 
C l A S S " 1 
EAMA 
A U T . A C M 
T I F R S P' 7 
C I A S S e 7 
C U R . E S T 
C I A S S E 1 
= Χ Τ ­ Λ c c c 
C ­ F t A S S O ­
T C S G A T ­
A U T . T ' C P S 
T O T . T I R E S 
r r r M ' » I | O E 
7 T 0 ? O O 
F R A N C E 
R C L G . ­ U ' X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E p 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S H E P E 
S U I S S E 
C I I T R I C H ­
F S P A p A i e 
Y O U G O S L A V 
­ T A T S U N I S 
C A N A D A 
p e p p i l 
B ­ C 1 I L 
A ­ L ­
t l l ' . C L . l 
­ L A S S ­ 1 
T I ­ T S C L 2 
C L A ' S E 2 
­ Χ Τ ­ Λ ­ e r 
C ­ ­ 1 A S S Τ C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 P 9 
7 2 7 1 
1 1 
2 5 2 2 
1 3 5 
1 7 ? 7 
? ? 4 ? 
7 7 P I 
1 4 ? » 0 
T . 7 9 7 ] 
9 8 7 ? 
1 
7 0 7 0 
1 1 3 9 6 
B i l l 
1 7 ? 0 
9 8 1 7 
1 9 4 9 T 
4 9 4 ' » 
7 4 0 1 4 
6 7 4 1 
1 1 8 1 4 
1 7 1 4 7 
9 0 2 7 7 
1 1 6 
7 0 0 6 
! 4 7 6 
1 1 0 4 
9 
1 4 1 
1 
τ 
1 6 ? 
1 7 
1 7 3 
7 4 9 
1 2 
2 
1 4 
.74 
7 9 
1 
3 0 
1 
? 
3 
1 
4 
9 
1 
1 
4 
1 7 
4 ? 
1 
4 
1 
ι 1 
7 5 7 
1 1 1 
3 3 8 
4 
7 ? 
2 7 
6 7 
4 4 
1 4 
1 0 0 1 
1 1 4 4 
9 6 4 
4 
9 4 " 
1 1 1 ' » 
6 1 P . 
1 5 
! 4 4 
,1? 
7 7 0 
9 
1 
1 7 
1 9 
6 1 
1 
7 
7 1 
1 
6 4 
7 5 
1 4Τ 
7 B 
711 
1 7 9 
4 9 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code 7DC 
et origine 
7 l O ­ p p 
e­ e PA τ τ 
T O T . T T r R C 
r r r A TA|P­
7 1 0 7 1 0 
c ANC e 
i c i e . . ­ 1 υ χ 
τ A Y S ­ R A s 
A L L · ' · ' . F F D 
P f i l | F 
Ρ τ γ . - Ι ΐ ρ τ 
NUR y e - , ­
Ρ fl NE Μ ¿ ρ K 
S u p e r 
Y ' i u C . Ö S l A V 
P T L ' I C . N C 
. c o p p o L ­ o 
E ' A T S U M I S 
r p p e p A|r ρ 
A r | ­
A U T . C L . 1 
r i " ­ se ι FAMA 
A L ' e C F 2 
F ' J R . F S T 
A I J T . C l . 7 
e t A c s e 7 
­ X T R f l ree 
r r r , A ' e ­ Ç 
T P ' CA T T 
A U T . T I F R S 
TO T . T ! F P S 
C F ­
M'»NTE 
7 9 0 7 2 0 
F R A N C E 
P ­ I . ­ . . ­ L U X 
RA Y S ­ P A S 
A l L F M . F F T 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
" p e y e p c 
S l j e p c 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
C, ? ­ ". e 
r TA T S ' I U Ï S 
e ANA TA 
JA η τ · ; 
A. F L ­
A U T . C l . 1 
C L A S S E , 
­ X T R A ­ ­ C 
­ F ­ t f t S G O C 
T ­ S G A T T 
T O T . ­ | C O S 
r e e 
V T N p r 
7 9 C 4 1 0 
Pe f ire 
B ­ l G . ­ L U X 
Ρ " ­ Y S ­ B A e 
" 1 l c v . e r p 
P A I Ρ 
­ " Y . ­ i p i l 
Γ Μ Ν ­ Μ . Α ­ κ 
A U T 1 I C H ­
T C H C C P S L . 
ρ I y e c s " |Τ 
A ­ L Ç 
C L A S S C 1 
­ UR . F S τ 
CLA ' S ­ 7 
r χ » » .1 e r e 
­ E c t A S S O C 
T R S C A T ' 
­ I T . T P " e 
7 I y ­ ; s 
r e e 
7 9 14 7 1 
T R / N ­ r 
­ ~ i . : ­ . ­ t ο χ 
A I L ­ ' A . C ­ T 
P A L P 
R T Y . ­ " N ! 
S IJCTC 
Y O U G O S l A V 
A1 L . M . c s T 
e T.' τ ­ u p I s 
A ­ L C 
A U T . C l . 1 
­ L A S " 1 
­ in . ­ '­τ Γ | Λ S ' , c ? 
­ χ ­ î . ■ r r r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 9 
P » 
4 9 1 
6 7 1 
1 9 2 8 
7 4 7 7 
1 0 6 
1 1 9 1 
1 
8 6 
2 
1 6 
2 6 7 7 
7 6 4 
7 9 
4 
6 1 4 
1 0 4 
2 6 7 / 
7 7 8 1 
7 9 
7 9 
2 6 4 
6 9 4 
9 5 3 
7 1 1 3 
4 7 7 7 
3 0 4 5 
6 9 4 
7 7 7 1 
6 6 9 3 
1 0 5 1 6 
7 1 1 ' 
7 T 1 7 
7 9 
1 1 2 2 
1 2 
4 0 3 
4 1 9 
4 
1 
2 
1 6 * 
» 4 
»B 
7 
7 
3 3 4 
? ? 0 
1 0 5 * 
1 0 4 4 
8 4 7 ? 
1 0 3 . 1 
1 1 1 0 
8 4 4 1 
9 1 0 ? 
» 0 
1 
2 
n 1 
1 0 9 
S 
1 0 9 
1 0 9 
9 
9 
1 1 7 
1 7 
1 1 7 
1 1 7 
7 3 
1 1 1 
1 1 
1 
1 4 
4 
1 
1 7 
1 
! 
5 
» 1 
1 4 
l 
1 7 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Codo TDC 
Ol origino 
Vierte 
1000$ 
Velours 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Codo TDC 
et origino 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
τ ι ­ s e / T ' 
/ l | T . T | c i ' 
τ J T . ­ P ­
Al Ι Π . ' 
Π Λ Ι Ρ 
­ L ' S S c 
­ΧΤΓΑ C 
C c c t A S ­
A l l C " . 
P A I . Ρ 
Cl l l ere 
tene 
Ρ 't TUSAL 
C­PAG'JC 
YPI.'CocL r,V 
» e v e r i ­ L . 
Γ Μ 1 ­ u u fe 
­ A N / ΓΑ 
j ' . p c " 
t­­Air κ · ' s 
" Π e 
A U T . π . | 
e j A SSC ( 
T p c e ­ i 7 
r i A ­ S ­ ? MIR . E S T 
" I · S S ' ' 
c x T ­ A r r r 
r r r t f , r r „ r T ' S CA. T ­
POCieo 
TRANCc 
e­l r . P A Y S­P A ­
A.I I FM . err 
TTAL Ρ 
pr'Y . - Ί " ι 
•i ie vre.e 
'IIETC 
e A») C ' A , τ ι 
" i p s e 
/ I ' T i ! C H C 
PTRTUGAI 
e - Ρ Λ C.N r 
Yuiie.o-L A V 
GR cec 
T O F C P S I . 
Al r AU- l 'A , 
. " I CI c 
I. IB er ι · 
. C . ! VP U' 
N i e r e I/, 
. - " » i e n r 
C T A T e i l " ! 
CANA-A 
P R E ' I I 
CHYPF r 
P R A r| 
THA II ' . ' I I ' 
l ' J D ' l " e - T 
• l ' I A Y S 1 '. 
' ING 
C H I P ' , - . 
AI .STP' t I 
■ey e 
ΛI T . C l . ι 
C l Α ' - . ' 
e A · ι fi 
ur 
' 4 
I r, 
1 
1 7 
7,1.1 
17 
I 1 ' , 
7797 
Ί » 
1 7 - 1 
4 1 
»44 
1 
η » 
? 
»7 
19 
11 
6» 
1 1 5 
6 
6 
118 
166 
41 
Ι 
4 9 1 
4 4 5 
9 4 0 
1 
1 
4 
14 7 
14 76 
947 
S47 
4 6 7 6 
6 6 ? 7 
4 5 7 
74 90 
Ι 97-R3 
299 
6 1 1 
622 
1 7 1 
162 
7 
2 7 
176 
7 
! II 
18 
? ? τ ρ 
4 4 ? 9 
746 
6 
4 4 4 
4 
7 
1 7SH1 
Ι 477? 
i l ? P I 
Ι 14 
Ι Ι - 14 
14114 
1 Π 7 
1 414 7 
fi'lPl 71 
e I ASS 
EXTRA 
C Ρ e 
r - 7 ' p r 
3 1 0 7 0 0 
r - A " r e 
Ρ ' L G . - Ι Ί Χ 
P/.VS-RAS 
Al I - M . c - p 
P A I Ρ 
E ' Ύ . - " N I 
/ c | , e 
A U T . C l . ! 
C L A - '■ ­ 1 A U T . A ­ v 
­ L A S S I ' ? 
CXTRA CEF 
r e r t A es pr 
f R ' , G A ' T 
P ­ l O . ­ l U X 
P'.YC­PAC 
Al L ­ M . ­ ­ 0 
TA,Nr'!A. 'Κ 
P o R T I I ­ M 
FSPAGNE 
A U T . C l . 1 
­ L ' S ' e I 
rXTRA r r c 
r e e t ASSO' 
r r GATT 
T P T . T T c r s 
e e e 
MONTE 
S u i s s e 
ETATSUNIS 
A.ei.c 
A U T . C L . l 
e L A S ' e 1 
Γ Γ " . ­ ­ e 
T ­ S GATT 
Γ . τ ι r r e 
ΜΡΝΤΡ 
8 0 P 4 P 
A NC e 
" ­ I G . ­ I UX 
P ' Y S ­ B A ' 
A L L C M . F F ­
P A I r e 
S l J P S e 
T C H e r T C | . 
r T A T c | | N I S 
AE| ­
C 'ANCr 
" L O . ­ L " 
r L F 
A i r . r i . ! 
I 124? 
I 7 1 4 9 7 
l ? 8 4 b 
99 7 1 1 
? τ ? 1 1 
1 1 3 P P 
»3791 
1 1 1 7 » * 
4 4 7 
T I 
? 
41 
17 
169 
839 
169 
163 
3RT 
7 6 e 
774 
»7 
178 
17 
4P. 
! ? ! 
1 
I I I 
? I 
» l "P r 
I ­ 1 4 TP 
• ­ L G . ­ L U X 
A l t C M . c c p 
• UT.r i . ι 
CLASSE 1 
~XTSA C­E 
­ e r , » s s p r 
τ ­ ­ G A T T 
τ τ τ . τ Ι Ε c s 
r e r 
A ­ L r 
A' IT . 
Cl A 
B O O M " 
e lA ' lÇF 
T AAjC I,,· C f 
s u i s s -
r ' |TR I T H C 
RORTIIGAI 
­STA CMC 
.MAC"C 
C e; T e p p i r 
c|.e 
UT.-L.I 
C L A SSC τ 
.IJT.A IM 
' I-? S Π 7 
-IASSC ? 
XT»A CFC 
cr,r, ssor 
'r S G' TT 
'ττ. TP-, S 
P A Ye 
" 1 1 ­
P . ' l 
­ . »v . 
P I A 
Sl l ­T s υ Ρ 
t­IT­
A I ) C T 
­ 1Δ ' 
9 . e c p 
Ρ 
­ U U ! MPC c 
SI­
MPA 
SUM! S 
11 
c ' L Ρ 
CL ? 
SC ? 
re,A ss-e 
7-IG.-I.UX 
·. V--1AS 
I-p.er-
' " I P 
'Y.-UMI 
!· I ■ ρτΓ 
ir pr 
8 
U 
61 
617 
7?1 
144 
579 
1»1 
77 
? 
1» 
7) 
7 
74 
14 
I? 
57 
3 
1? 
? 
?8? 
79 
761 
12 
5 
17 
77.3 
.7133 
»66 
366 
2121 
2499 
1040 
109 
19 
527 
6 
66 
622 
23 
72 
526 
697 
67 
28 
85 
68? 
I 756 
6?4 
1 
624 
1499 
2»81 
214 
7 7 
765 
663 
190 
63 
270 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­SchlütMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origini 
8 1 0 1 1 9 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HTNGRIF 
R.AFR.SUD 
ETATSIJHIS 
CANADA 
BR FS IL 
B O L I V P 
JAPPN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
«ONDE 
8 1 0 1 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
RAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIF 
BULGAPI ­
FTATS'JNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFFtASSOC 
TPS GA'T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 1 0 1 9 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PA¥S­RAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 1 0 2 1 1 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
AUTRICHE 
U.R . S . S . 
ETATSUNIS 
A El E 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CFF 
CFFtASSOC 
Werte 
1000$ 
Velours 
Β 
2 
301 
2 2 0 
43 
19 
23 
68 
1 8 9 9 
27 
9 
36 
4 0 
9 4 * 
2 1 2 1 
3 065 
45 
* 5 
23 
23 
3133 
1 2 6 9 
3 0 6 7 
66 
3 1 3 3 
1 2 6 9 
* * 0 2 
68 
15 
2 7 7 9 
5 * 9 
126 
700 
* 3 0 
2 * 
* 5 8 
13 
5 
8 
* 1485 
2 
7 
1612 
1507 
3 1 1 9 
12 
12 
3 1 3 1 
3516 
3 1 1 9 
12 
3131 
3536 
6 6 6 7 
199 
8 
15 
294 
29 
2 1 5 
17 
39 
17 
638 
* 3 
6 
? 
778 
387 
71? 
1 1 9 9 
6 
6 
1205 
545 
1 1 9 9 
6 
1705 
545 
1 7 5 0 
a 75 
35 
157 
1 
1 
76 
7 06 
64 
77 
54 
171 
7 0 6 
?06 
737 
2 3 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cod· TDC 
et orìgine 
B 1 0 2 1 1 
TRS GATT 
AUT.Τ I ER S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
81.0719 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . r e n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEEtASSPC 
TPS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 1 0 2 2 0 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.­UNT 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
MEXiaU= 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONDE 
8 1 0 2 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T ATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA C.EE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I C R S 
C F F 
MONDE 
8 1 0 1 1 1 
FRANCe 
BELG.­LUX 
ALLC' l . ccp 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
ACLc 
A'IT . C L . ". 
CLASSE 1 
CXTRA CEE 
C­FtASSOC 
TRS GATT T O T . T I E R S 
C F F 
MONOF 
8 1 0 7 1 9 
F­ANCC 
PAYS­BAS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
111 
2 0 6 
337 
2 3 6 
5 7 1 
9;1 
133 
255 1 
3 
5 
? 
273 
l 
150 
4 1 
283 
42 
725 
150 
150 
4 7 5 
547 
326 
150 
* 7 5 
5 * 2 
1017 
153 
* 6 
1 5 6 0 
177 
2 
125 
121 
7 
335? 
3 
1 
* 5 * 
1 
1 6 0 8 
* 5 5 
* 0 6 3 
1 
1 
4 0 6 * 
1938 
4 0 6 ' 
1 
4 0 6 * 
1918 
6 0 0 2 
88 
11 
19 
4 
49 
1 
? 
554 
228 
6 0 6 
22R 
8 3 4 
3 3* 
122 
8 34 
8 3 4 
122 
9 56 
19 
6 7 3 
94 
* 7 1 7 6 
! 6 
4 
7192 
2 1 9 6 
7 1 9 6 
7 9 6 
7196 2 1 9 6 
7 3 4 
298? 
57 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 1 0 1 1 9 
ITAL P 
Γ Ι ' Υ . ­ υ » ! Ι 
SUISSe 
A,I|TR p u e 
CTATSIINIS 
S U S T R A L P 
A­LF 
' U T . C L . l 
C l i s s e ! 
EXT 'A C r F 
r r r t f i S S O C 
T R ' GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
3 1 0 7 7 1 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L I F M . F F p 
R O Y . ­ U M I 
SUISSE 
AUTR P H E 
E T t T S U N I S 
AT LE 
" H T . C L . 1 
CLASSC 1 
F XT0 A c c c 
CcctA SSOC 
TPS GATT 
T O T . T P R S 
C F F 
MPIJPE 
8 1 0 3 9 0 
FRANCE 
PCLG. ­LUX 
PflYS­RAS 
ALLFM.FED 
R U Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUT? ICHF 
ETAT SUMI S 
A ­ L ­
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CCEtASSOC 
TR S GATT 
Τ Ο Τ . Τ Ι Γ Ρ s 
Γ c c 
MONI E 
8 1 0 * 1 1 
FPANCF 
R F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
P A L P 
Ρ Ο Υ . ­ U M I 
SUISSE 
c SPA CNC 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
BULGAR IF 
K­NY.A 
R.AFP.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MCXIQUC 
PANAMA 
PFRTIJ 
B O L I V I E 
CHINE,R . o 
Croce Ajpp 
COPcc SUT 
J ' P O " 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
τ ρ ? S C l 2 
e u s s e 2 E' iR .esT 
A U T . C L . ? 
­ 1 7: S SE 7 
CXTRA r e r 
Γ ­ Γ , Α S S O C 
T ­ S CATT 
AUT. TIER S 
T O T . T i e r s 
C E E 
VIAJO e 
9 114 1? 
ce A p r e 
"CI.G . ­ I I I X 
PAYS­BAS 
Al Ι ­ H . F E O 
" O Y . ­ U N I 
SUISS? 
F T / T S U ' I I S 
Worte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
711 
1 
3 
687 
1 
742 
683 
9 1 0 
9 3 9 
57 
9 3 1 
9 3 1 
57 
9 8 7 
* 8 2 
61 
1 0 1 
7 
39 
3 05 
556 
351 
654 
907 
907 
6*3 
907 
917 
6 * 3 
1550 
41 
3 
50 
* 9 
26 
67 
6 1 
1 1 * 
156 
114 
270 
2 7 0 
1*8 
270 
270 
1*3 
* 1 3 
770 
3 0 * 0 
1489 
2371 
120 
3 6 1 6 
1 
7 
42? 
6 
719 
17 
20 
1993 
2456 
967 
46 
6 5 6 ! 
387 
52 
49 
486 
2456 
3617 
7 3 5 9 
1 0 9 7 6 
8 4 5 9 
8 4 5 9 
724 
101 
325 
1 9 7 6 0 
7 7 9 0 
1804O 
1770 
1 9 7 6 0 
7 7 9 1 
2 7 5 5 9 
Π 
4 
1 » 
93 
IDO 
1 
53 
Jahr­1970­Année 
271 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
OZT­SchlLissel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
« 1 1 ' , 1 . 
Γ » Μ ι* Π » 
O r r j i l l j 
τ ,Γ Ι : 
1 1 1 ' . Γ Ι . 1 
Γ Ι /«·,*·­ ι Τ I C C C r , ρ 
Í " L ' « ­ ' ' " ? 
Γ / £ Τ η · . ■ · " · " 
f c c j A ­ / ( η Γ 
Τ - Ϊ - , r.·* r τ 
Τ Ί Τ Ι Ύ \ Γ Ρ «; 
Γ r r 
Μ 1 * | i" C 
Ί I T . : · » 
r , s a , » i r -
ι ·Γ| c . - L U « 
ρ /t V T - " f ·" 
• L i e n / n 
■ " L I * 
*» I V . ­ l ' i [ 
*", " j " '" e 
' H l f ' l l P 
V I T " ! | r . H r 
« S ? A ­ " , V * 
Ϋ ' Τ Ι Γ , Τ , , . v 
' 1 . " . S . " s . 
nni.nr,*|c 
πι M r i " ; -
. " M " , ' , ! 
. Τ * · ' . )| (-;' 
, } , ' -"f * ; · ι ι 
Γ Τ Α Τ Γ , Ι * ! [ r 
Γ Λ ·.· ri i i *. 
■> ­ χ Ι Λ11 ­
Γ > ­ * Τ | | 
r i o r c ·]:■ τ 
l \ o r t . 
A U ^ T ­ Î < \ I ( r 
*^L r 
AUT . Π . 1 
Π »»ς·-- ι 
' I M , 
Μ ' ' · ' Γ | ·> 
Γ ! . ' " " " ■> 
r ­ ' | F . " e t T 
A U T . C l . ■> 
ry t e­r χ 
rxjp \ r­­. 
τc ♦ .*.r. <; Τ r 
τ "· S G *­ τ r 
Μ | Τ _ τ , ­ , c 
τ ; > τ . Τ Ι ­ ' f, 
­ r r 
'< 1 ' | Γ Γ 
« 1 * 1 * 1 . ' 
T ' . T j r ­
* l rL r . . ­ l 'IX 
π <ιγ«:­­ι.', $ 
Μ Λ Γ Μ . Ρ ρ 1 
Ι r Λ ι. τ t 
τ ί γ . - ' Π Τ 
ΛΙΠΊΓ. Τ Γ > Γ 
C T A T C U ' I * r . 
f r * 1 1 Ι 1 Γ 
Γ,ΠΤΓ τ π j ΐ Ρ ' ΐ . · ' 
A r l f 
* ' I T . ' • L . I 
Ci Λ · ;p . - ι 
τ ι cr t Γ| ? 
r ι / . < «; r 7 
\ " r , r \ . ι 
r . L a ^ r . " Τ 
* " Χ Τ Γ , - r - r 
Γ ι" Γ ♦ Α Γ <, ' Γ 
Τ e Γ / , Τ ' 
Λ 1 ! Τ . Τ Ι Γ ( ί 
Τ | * Τ . ' * ' ! Γ Ο « , 
Γ r -
Μ Ί Γ - Ί Γ 
Η 1 0 4 » Ι 
Γ., ν | Γ Γ 
n r i ' r . - i nχ 
M L r Μ , r r r 
C A I Ι Γ 
' ■ " I V . ­ Ι*­ ! 
r i r j i J V · ­ · , ­
c 1 1 Γ ■■> Γ 
P I N I V I ^ F 
­ 1 J l r r r 
" P A C I * 
Γ l l l r · / · ' Γ 
M ' " ' 1 r 
r r . f ­ r , , . . r ^ 
r r 1 ' " 1 , 
1 **." A r L 
' Π r 
AUT . r i . 1 
Werte 
1000« 
Valeurs 
61 
1 1 
101 
1 14 
714 
I 1 
1 3 
7 7 8 
I ' 6 
» » 3 
2 ' ! 
1 ' 5 
»H», 
4 I ' . 
4 ­ 4 4 
1 1 1 7 
4 1 6 
4 6 4 
7 
4 1 
ι » 
1 
I » 
»9­1 
? 6 7 3 
153 
l » ' i 
4 
7179 
? ' 7 
4 31 
» 9 
A . T O 
» 7 7 
4 4 3 
» 0 17 
1 1 7 
4 4 
1 5 1 ? 
1 5 4 7 
7 9 4 ' 
9 0 5 
7 3 4 3 
1 6 7? 
4 4 1 
4 2 7 0 
1 1 6 1 5 
1 Γ ­ Ι 9 Η 
1 9 3 7 
4 6 9 0 
8 4 7 ? 
7 9 4 6 
1 9 5 7 1 
5 
« 7 7 
1 5 1 
7 0 
1 6 
? 8 
1 
? , ' 
' 0 
7 0 
3 » 
,»'» 11 1
1 » 9 
1 1 
1 1 
7 1 
7 0 
1 6 9 
1 I | 9 
1 1 9 
7 1 
I 4 9 
I I I 1 
1 2 3 9 
? » I 
6 6.» 7 
7 1 
» 9 » 
5 6 
4 ' 1 4 
H i n 
1 7 
1 7 6 ? 
Π 
1 4 
6 1 ­ 5 4 
1 ÇK 
I 7 ­ 5 
1 » 
I » 
I 4 '. 1 
7 4 4 τ 
GZT­Schlüssel 
upd Ursprupg 
— Code TDC 
et origino 
3 Ι 0 .·, ? I 
­ 1 . ■ ", : ­­ ι 
C A M A 
J ' C l · ­ ΓΙ 7 
C L ' s s ­ ? 
C P . ­ ­ τ 
C L » S S e » 
e j f T c A r ­ e 
r . : r , i ' C T 
Τ ' ' S ­. 4 τ τ 
A ' i T . T I ­ ­ e 
τ " τ . τ I ­ r c 
p e r 
. . ­ . . , p r 
n i o r , ' , " 
Γ », r ­ j r c 
R C ' L ­ , . ­ Ι ' IX 
r p y r - η Λ ς 
A | 1 C % | . C e p 
! ' A | . ' E 
P I Y . - U ' I I 
S ' l E T , -
s u t - s -
A . i |Tc i r . , i r 
Ε ' ί ' Π Ι ' , ' Κ 
c ■ U M A 
A­1 c 
Λ I * . ­ I . 1 
­ L A ­ ­ " 1 
= ' " ' , e c p 
­ r e t f e e ­ , Γ 
T R ­ , P A T ­
T O T . τ ï r ­ e 
e r r 
H P A J T ­
8 1 0 4 » 6 
e ­ A . p e e 
9 = I 0 . ­ LU Χ 
T A . Y S ­ p j r 
A . L L ­ ' I . E C T 
C T y . ­ | | A , T 
S u i s s e 
A U T ­ i r n e 
υ. " . s . S . 
C T A T ­ U M S 
JAPON 
A c | e 
A U T . C L . ] 
C | A.SSC 1 
c l ­ . ­ S T 
C L A S S E i 
E Χ τ τ A r r e 
e . e e » , A , e r p ¿ 
T T S e , A T T 
A U T . T I E R ­
T T T . T I C R ­
e c e 
k | T , , n e 
8 1 0 4 ? » 
­ ­ A " | C C 
P A Y S ­ P A ­
A L L E ' l . E F T 
l ' A i [ Γ 
P T y . ­ U M 
T ' Α | ­ Μ A.Rt< 
S U I S S E 
l ' i r r l r l i r 
' l . P . S . S . 
C ­ A T C H A J I C , 
A r L C 
Α ' ΐ τ . π . . ι 
e I. '. S e c , 
C ' I P . C R T 
C L A S S E 1 
c i f T r A r e e 
r r r + j r r n r 
T - S e , A - T 
A ' J T . ­ l c r ç 
T T T . τ ! e r e , 
e e ­
M T ' I T C 
3 1 0 4 3 1 
e ­ r \ » l ­ ­
9 ­1 ­ . . ­ I UX 
rv Y ­ ­ 1 AR 
.Al | C M . C ­ n 
I T A I j r 
R . ' 1 Y . ­ U I | T 
c e nA ­ , · ' ­
u . c . ' . ­ . 
e ' '. * E ι ' ' 1 ' ", 
' " l '" 
" J T . ­ I . 1 
e l ". e, Γ ' ' 
e I R . ­ ­ Γ 
­ 1 . " ' . S c 7 
e V Τ e \ r i ­
r e e , A , ­ e i r 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
4 9 3 » 
6 1 0 9 4 
1 7 0 
4 1 2 1 4 
1 4 
14 
6 6 ? Π 
6 3 4 1 » 
5 10.» 
1 4 
4 1 1 6 
7 1 7 1 
7 1 5 1 1 
7 4 ! 
4 1 ; 
1 0 6 
1 5 7 
6 
2 6 ! 
3 
? τ 
Ι 7 7 
7 0 1 
7 
4 ? 4 
7 1 ? 
' 126 
! 126 
9 1 ! 
11 26 
1 124 
9 1 ! 
» 1 » 7 
304 
4 
36 
77 
165 
9 
Ί 
150 
104 
24 
18? 
128 
110 
1 50 
150 
4 6 0 
4 2 1 
110 
140 
4 6 1 
4 2 Ι 
8 8 Ι 
39 
Ι 
»4 
Ι 
4 
ι 
1 
1 
! · 1 
» 7 
τ 
' 7 
1 5 
1 0 
ί τ 
45 
7 4 
7 4 
1 0 
4 5 
7 5 
1 7 7 
6 1 
1 1 8 1 
3 0 9 
9 6 
» J 
5 1 
1 » Ι 
4 
τ 
6·· 
Ι 11 
111 
Ι 47 1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1- 1 0 4 7 1 
T ' S Ρ ,A Τ τ 
' I T . T | E - S 
τ ρ τ . τ τ c c e 
e r r 
Ά Τ ' Ρ ' 
3 1 1 4 1 1 
c c ^ A . r c 
l - t O . - L U X 
11 l r i . r p i 
T T " 1 j r 
? Î V . ­ I I ' I I 
F T S T S I I ' I ! S 
Α Ί ' 
A U T . C L . 1 
" L A S S - 1 
- X T 7 A E - F 
C F r + A . e r p -
TR S CA T T 
- τ τ . T I E R e 
r e r 
Ί " " Γ 
8 1 1 4 16 
C R A ' i e e 
c e - n - c n f . 
r e e 
V I M P C 
H 1 1 4 7 8 
Γ " A p r ρ 
E T A T S U ' l ! S 
A U T . C L . l 
H " S S C 1 
Ε Χ Τ ' Λ C E E 
C C E , . / . S S ' 1 C 
T R S O A T T 
T T T . T I C R Ç 
e f c 
M " l A j p c 
8 1 0 4 4 1 
E P A ­ j e . F 
3 ­ L ­ . . ­ L U X 
PA. YS­ ' IAS 
Al 1 F M.c r p 
Γ PY. ­ I IAJ I 
V i O V C O . c 
S U C ­ j c 
S U I S S E 
U . P . S . S . 
n r i T Q A j r 
T e u e r p S L . 
» . A F P . S ' j p 
E T ^ T Ç H A J I c 
J A P T ­ I 
A c i F 
A U T . E L . l 
c . L S S S E 1 
­ U T . c S T 
­ L A S S e 3 
E X T R A c e ­
e C C t A ­ c p r 
T ­ S O A T T 
" U T . T | e p s 
T O T . T I E R S 
e f e 
yoMpc 
3 10443 
e r f t p r c 
P ­ L O . ­ I ' I X 
Τ Α Υ ­ , ­ Β Α Ε 
Α Ι Ι C M . C e p 
Γ ' τ ν , ­ U A j l 
S IJ ISS­
POl r iO '1­
R . A ­ R . S U T 
­ T A ­ S U ' I ! S 
7 r y 
" " T . ­ L . 1 
C I A S S E 1 
= IIP . ­ S T 
C L A S S C 3 
­ Χ Τ­ Α C E C 
C C r + Λ C, RPR 
τ ­ S M T ' 
τ ο T . T I C R S 
r e e 
' " " Τ Γ 
o ! 1 4 4 4 
e­" » P T e 
r ' L i ' . ­ 1 UX 
• Υ . - ΰ · : ι 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Velours 
6 6 
i i i 
1 9 7 
1 6 8 1 
1 3 7 8 
» ? 
8 0 4 
7 1 
1 ? 
2 7 
3 
2 7 
7 
7 1 
7 1 
9 0 0 
7 0 
7 1 
9 Õ P 
9 3 0 
l i 
1 1 
1 0 
1 0 
3 
I 
1 
1 
ι 
3 
1 
3 
4 
1 9 8 9 
2 4 
1 9 
6 4 
5 
1 
7 4 
Ì 3 
1 8 6 
2 3 3 
1 0 9 8 
5 8 2 
3 5 0 
4 3 
2 0 3 0 
2 0 7 3 
4 1 9 
4 1 9 
2 4 9 2 
2 0 9 6 
2 3 0 6 
1 8 6 
2 4 9 2 
2 0 9 6 
4 5 8 8 
2 6 
9 
8 
U 
? 
1 
ι 
7 
4 0 ? 
3 
4 0 5 
4 0 3 
1 
î 
4 0 9 
5 4 
4 9 9 
4 0 9 
5 4 
4 6 3 
1 1 
7 
1 3 
9 
272 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 1 0 4 4 6 
FTATSUU'S Α Π ­AUT.Cl . 1 
ei AS­ , ­ ι 
EXTFA e. ­ e 
C FF fASSOC 
TR S T J I " 
­ U T . T i c ­ S r e r por iTc 
8 1 0 4 4 3 
r ­Aur ­
9CLC. . ­LUX 
RAYS­PAS 
ALL FM.Γ E P 
R O Y . ­ U M 
SUISSE Α Ι ­ ­ le.FC 
F ΤΑ Τ SUA'I e 
A ­LE AUT.Cl . 1 
Cl »SS­ 1 
CXTRA CEC 
e e e + A e s n e 
TPS GAT» 
Τ Ο ­ . Τ Ι FR ­, C E C 
MI'NDE 
8 1 9 4 5 1 
FRANC­
RF| e , . ­ i u x 
PAYS­3AS 
ALL E M , ­ ­ T 
I T A L I E 
ΡΟΥ.­UM 1 
­ I U I AUOC 
cSPAGN­
Youe/isL '­ν Ti l l 'QUI c 
TCHECOSL. 
F T A T e i l " ' S 
'HA I I A.IIO­
CHIMC.P . 1 ' 
IAPI1U 
, ­ ­AUT.Cl . 1 
eLAS ' . c 1 
TICRS PA 7 CLAS­.e 7 
EIJP . E ­ ­
A U T . P L . » 
CI ASSe » 
FXTPA CEE 
f r r + i S ' » r 
T ­S SA. τ τ 
AUT . T I cp ­, T 0 T . T I c P . s e F ­
MONDE 
8 1 0 4 4 1 
ER.ANCe 
F F L e . ­ L U X 
PAYS­1AC A L L E M . E E T 
I T A L i e 
R O Y . ­ U ' I I ALL ­M.E­ .T 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.e.L . 1 CLASS­ 1 
FIJP .FST 
CLASSE 3 
EXTRA Cce CCPt\e,e.0C 
TRS GATT 
AUT.T I F " S 
T O T . T I E P S 
e e ­MP'IPC 
3 1 0 4 5 6 
e» ANC" 
" E | 0 . ­ 1 'IX 
Ρ Α Υ ­ ­ Ρ Λ 5 
A L L F ' l . e c T 
| τ M I ­
" τ · γ . ­ υ · | I 
S U C E 
S U I S S ­AIJT­ ! ­ " ­
Il .F· . S . S . 
" A T R I ' I I S 
CANA­A 
JAOT' ! 
ACL e 
A U T . C L . 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
2 6 ! 
9 
. '41 
7 5 0 
2 6 0 
IO 
' 6 0 
7 6 1 
70 
7 90 
1 
14 
1? 
7 
11 
1 4 
124 
77 
126 
141 
161 
14 
! 61 
161 
1 4 
1 9 5 
21 
2 3 Ί 
»4 
30 
768? 
" 3 
76 
4 1 
4 ? 
7?? 
591 
64 
175 
! 1 Π 
1 5 3 0 
3 7 3 
1 991 
?719 
1 35 
135 
591 
1103 
1614 
4 1 4 8 
6P60 
»633 
1733 
1976 
6673 
9 7 3 6 
? 
91, 
1 
8 
7 3 7 
7 
1 
3 
77 
7 
" 1 
88 
1 
i 1 9 
7 9 4 
88 
l 39 
» J4 
4 3 1 
T 1 
1 
ï · · 
1 4 ! 
lr" 571 
RÇ 
4 4 
7 
»04 7 
4 7 4 4 
11»? 
Ι,τ­Ι 
5 4 3 ' 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
8 1 0 4 4 6 
­ L ' ­ f c ι 
FU­ .ee .T 
r L A S ­ c 3 
­ X T R · . r e e 
c e p , . Α,ςτηρ 
T T - "ATT 
Α . ΊΤ . τ i r o r 
T O T . ' j e ? -
Γ Γ c 
MriNor 
81 044Π 
ETANTE 
ne L O . - L U X 
P'.YC-R Α­
ΛΙ 1 .ep . cep 
I - A L ' c 
P P Y . - U N I 
A;pni/c(-,c 
SIICPC 
P.' '|CP ARK 
S U I - . - . -
A'ITR - Γ Η -
I I . " . S . S . 
Tr.nrr.osi . 
P . A - P . S U T 
c - A T S I I N l S 
CANADA J PON 
ΑΕΙ e 
Al r . e I . 1 
- l . ' . e .se 1 
e ι J R . e -, τ 
e L A - - , - ι 
c y T R A ree 
CEE*ASSoe 
T " S C l T T 
A I IT .T ICRS 
T T T . T | c r -
C E T 
MONTE 
8 1 0 4 6 1 
E-ANCE 
AI I . F ' l . e e p 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
I l . R . S . S . 
C T . A T S U " ! S 
AFLE 
AUT.CI . .T 
e ι A -. -, - ι 
CUR.ecT 
- L A S S - 7 
EXTRA. r - F 
CRF+ASSOC 
T-S GA.TT 
A U T . T I - r s T T T . T I F R -
r e r 
MONDE 
8 1 0 4 6 3 
EC ANCE 
Al 1 C M . F - D 
Ρ Ο Υ . - ' | N | 
CTATSUNIS 
A - L -
A ' I T . C L . l 
CLASSE 1 
E X T R A T E E 
r c p t A . s s p r 
f e s GATT ' 
Τ Τ Τ . Τ Ι Ε " 5 
r e r 
PTAJTC 
3 1 1 4 6 9 
ep ANC c 
3 - 1 - · . - L U X 
A l . L E H . e r o 
Ρ Ο Υ . - U N I 
- T A T S U N ' S 
AEL-
Λ Ί Τ . - 1 . 1 
C l í ' i ' 1 
CXTRA C­C 
r c r + \ c r n r 
T ­S r.ATT 
τ I T . T I Ef c 
C C e 
MTijpe 
3 1 0 4 7 ? 
CRANce 
c ­ c * A E S ­ C r e e 
WPA|TC. 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 19 ­
394 7 
1 0 4 7 
9 1 1 1 
210 
6 0 1 ? 
1 1 4 7 
9 1 19 
7 10 
9 7 19 
314 
4 6 
?1? 
1 11114 
57» 
' 1 »4 
4 3 » 
' 14 13 
1 
7 
l 
' 1 0 7 
44 
9 7 1 
2 7 4 4 
127? 
6 0 1 7 r, 
τ l ' i ' 
1 4 " · ! 
60 ?1 
1 
7,071 
7439 
9 5 1 1 
ï 71 I 
?o? 
179 
7 ­, 1 7 " 
2 7 1 
7 0 . ' 
?1? 
4 1 1 
7 
701 
2 0 2 
4 0 » 
4 1 4 
! ? 
16 
1 
6 
l e, 
7 
7 
?8 7 
7 
73 
»4 
9 9 
37 
117 
?7 
1 17 
? 1 
1 4 1 
I 4 0 
140 
1 4 ' 
140 
1 4 1 
3 1 1 
4 
4 
4 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
I I P ­ , 7 4 
FTA.T 'U '1 ! e 
A i i T . r ι . ι 
CI A SSF 1 
Γ Ί Τ - Α c e p 
- I R PATT 
Τ " Τ . τ i r , r 
PINTI 
η I T 4 7 4 
- T A T C p . - I C, 
■ U T . - L . 1 
CL 'SSE 1 
' •XT-Λ r r e 
- ' S P.'. - τ 
T O T . ' I - - S 
■ΑΡΑΙΟΙ 
3 114 3 1 
e ' A ' ! C e 
I T A L I C ' 
- Ο Υ . - Ι Ρ Ί 
S OCT­
ET ' Τ SI I ' ! I S 
' t | I. 
A . ' J T . C L . I 
- L · . SE- 1 
- X T R ' r r r 
C'rtti SSO-
T' s - , Α Τ Τ 
τ " Τ . r i e r -
C - E 
1 " · ρ · 
H 04 3 1 
E-ANCF 
F r l p . - L " X 
R ' V r - i A . ^ 
Al l C'A . c r p 
R O Y . - U N ! A r i r y c p e 
s'uiss-
eT.AT-UNIS 
CANADA 
' = 1. c 
A U T . C L . 1 
-1 A e S- 1 
- XTR Λ - c c 
C e- F , A S SOC 
-e S e,.\TT 
τ τ - , T T C c ς 
e - e 
MT'NTc 
3 1949 1 
c- v j e r 
« - L - , . - I l'X 
P'. YS-7A. S 
r » Y . - ' I ' l l 
U . ' . S . S . 
- T " T - i r j t 6 
A e l -
Ê i ' T . r L . 1 ­ Ι Α ­ s e ι 
C|JT .e CT 
­LA SS'" 3 FXT'A. C­Ε 
e ­ ­ , , A S S T C Tes e.A­T 
" I T . TT CT c Τ T . T I C ­ ­, 
Γ ­ ­
,j i pTc 
f l ' 4 9 1 
ce«, je c 
F ­ L G . ­ L U X 
R AYS­RA ­
Al l ­ ' I . F ­ D 
- ' Υ . - Ι Ρ Ί 
SUFT-
SUI S Τ­
Α. l'TR y e tic 
esc", eve 
U . R . S . S . 
c T ' T C i i - i ! e 
A r- L C 
A U T . C L . 1 
- L ' ' SSC 1 
c 1 n . r c τ 
- I ' S S - 7 
- <T- A eer 
Γ -r t\ ss »e 
T ' S e,.· TT 
A ' 1 - . Τ Τ - R S 
τ 1Τ . τ ι = : 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ι 
11 
1 1 
1 1 
1 1 
l ' I 
η 
1 
1 Ι 9 
i 
6 
51 
I I P 
5 7 
1 3 3 
1 9 5 
1 95 
ι ? ? 196 
196 
1?? 
717 
' ? 3 
7 ? 
2 ' 
7" 
558 
7 
1 4 7 0 
7 
1197 
1 " 
2177 
1?16 
1?7? 
177» 
396 
777? 
7 ' 7 ? 
3 9 6 
3663 
1 8 6 
16 
4 η 
149 
111 
79 
16 1 
7 9 
" , 3 
1 1 ! 
I l l 
359 
767 
248 
111 
749 
767 
626 
77 
47 
15 
36 
' 7 7 
τ 
1 
1 
1 
4 4 1 
241 
444 
6 3 6 
Ι 1 
pep 
? 4 » 
6 3 5 
1 
4 3 4 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— 
Code TDC 
et origine 
t ' : '. Ί ■ 
r ­ ­
'■1 ' · ' > r 
! J 0 4 T ) 
r­ V l ­ ­
" r t Γ . ­ 1 JX 
n A V p. ­ i A r Λ Ι ) . Γ ­ . . ­ ­ ­ ­ 1 
( " < Y , ­ 1" ! 
ι r» ­ «■ ' '*' !"*r τ^ 
""".H'"­Γ 1SI . 
= τ·\τ<·,ΐ)'| *<, 
ΓΛ'Ι ,Γ/ . 
IAf»'l»l 
\ " l *" 
V I T . r L . , 
Ί . t r - r 1 
r , , - # C C » T 
Λ , . ς ς Γ 1 
r χ τ p · r r r 
• " " Γ . Λ Γ . , 'Γ, 
T T ■",Γ,ΤΤ 
v r . f f 3 , 
T O T . r r - " fj 
r c r 
• H I I T " 
(JIO'^iH 
Ρ ·ΥΓ , - t.* ", 
M 1 '"M . r - - , 
" Ί Υ . - υ Ί I c'\lr,r,e. 
Ί . Ρ . S . ' " . . 
«"TATUUN i 1 ; 
Λ ' L r-
ΑΙ ΙΓ . ' -L . 1 
Γ L ' "ΐ Ί Γ 1 
Γ Ι ρ . Γ C τ 
fi*'·.',' ι 
ΤΡ f, CA τ τ 
H.|T > Τ . Γ - , r 
Τ Γ ) Τ # τ TC i ; <-
'■* 1 Ί " Γ 
•■"ΛΊΓ '-
" c ! Γ. . - ι ' i r 
r\| L Γ-4 ,p - -> 
"Ύ , - Ι ΙΜ î Τ Ί ΛΝΊΓ 
C, j r n r 
r ! ' ! L *N"-T 
Γ V , r ( l l l - ", 
' . ' I f . ^ f 
»i lTc l r H r 
pr ,m G MC 
Ί Π ί , Ή Ρ η ί Ι 
ρ . Λ Γ ' - . ς . | · . 
r T A T * . . J ' ! l ' i 
' V I I O A 
A' ι <-
Μ.Τ . ' I . I 
rï. f S*.Γ 1 
τ r r r ς π ; 
Π . " , Γ . Γ ? 
ΓχΤΓι* r - r 
Γ Γ ^ * Α " Γ Ι Γ 
' " S G r T T 
M | T . T t c r , < ; 
τ η τ . τ r · π c 
ι" C -
MO'| n r 
Γ - ,■ H f 
» Ί η . - t -ix 
Π Ί γ Γ . η «.«A-, 
/-I I Γ υ . Γ - π 
' " A l ! " 
π ' V . - . j i ! 
• ι Ι Ρ Ι / Γ - . Γ 
• r i i m r 
r ! f l l v n > ' 
M I T ( | - μ ι -
ρ -1Γ Τ 11 - ; ι r r p ' r » ; " Γ 1 π / ι τ - -> 
V f ( t r . i f , | · ν 
Π . r , Γ . ς . 
• n . · · * . - - τ 
Werte 
1 000$ 
f atours 
11,1 
9 » 1 
4 
' 1 
14 ■", 7 
' i l 
5 7 
1 ! 7 
4 1 
19 
' 1 
1 66 
Π 
1 71 
7 74 
T i l 
Ί 7 
»1 7 
5 8 1 
1 4 1 
'.17 
1 77 
6 31 
16 J 
7 1 ? 
l ' I 
4 ' 
1 ', 
5 
1 Cl 
1 
13 
112 
l ? o 
5 
l » 5 
76 
120 
5 
' ' 6 
74 
' 0 0 
4 7 
1 1 
1 4 ' 4 
44 7 
7 1 Ί 
8 
4 » 3 1 
1 9 3 
12 34 
13 
1 117 
4 
7 
Ι 1 l i o 
13 
6 6 7 1 
768 
7 741 
7 
7 
7 74. ' 
1 673 
7 7 4 1 
3 
77 ,3 
19 7 3 
9 7 » 6 
Γ. ,, , 
,13 
4 1 
»9 45 
Ι 14 
»96 
1 4 
1 Ί ' 
11 
».'7 
τ-, 
174 
7 
Ι Τ 7 
Ι 4 | ' 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
■ I ? τ I » 1 
τ · Ι Τ , Ί Γ 
T - U - - ι - , ι . . 
l | T A | O R | e 
» T U T A Ν ! - _ 
C " "JAPA 
S,'.L"A A» ' 
e τ , - . , n , -
' I A RC . " Ά \ Aj 
'•"ΑΙ / .Ϋ- Τ ' 
e ' I N - , - . ' 
J * P." ! 
Τ " l ' I A . | 
ι|τ·,Ν- κ - ' ; ' , 
Λ Ί - Τ » AL ι c 
Μ L " 
A ' I T . - I . 1 
- L A - e r [ 
T | re · - -, -, 
- l A *, 1 - » 
C ' I - . e - T 
A " T . C | . 1 
C L A S S " ! 
e x T R A e r e 
C-C* A S S I ­
T I S GATT 
Λ ' Ι - . Τ I - T ' 
T T T . T i r r r 
e - -
MPN-r 
3 2 0 Ί 1 
c . A "IC -Ρ : Υ - , - Ί Λ Τ 
Al Ι - Ί . Ε - Ρ 
I T M I -
P T Y . - U " ! 
N O R v e o -
S U I S S -
»I 1 . . " . "ST 
Tcu-eosi. 
FTATSUNIS CANATA 
JAT-, I 
Λ - Ι -
A ' J T . e i . 1 
- L A S S - 1 
ΕΙ|Τ», Ε-Τ 
CLASS- 1 
r x T - A - - e 
Γ ' Γ , . ' - τ Γ 
f "Ε Ο Λ " 
A U T . T [ c í e T P T . T I C ­ r 
e F ­
M O N T ; 
8 ? i ? 1 9 
E ' A ' i r r 
n ­ L G . ­ l ' l x 
Pr'.Y­,­1AS 
A .LL ­M.Ecp I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
Nopvc r ­ c 
S'ICTC 
» 1 · Ι Γ > ' . ' ( 
S i l l ­ S ­
AUTRICHE 
ES PAGNE 
A Î L M ! C 6 T 
P ' L IC­NC 
T C H ­ C T C i t 
ΜΙΑ',­,­ ι r 
POU'!.·. N I ­
ETATSUNIS 
­ANA­A J i n p ' l 
A ­ l ­
A ' I T . ­ L . | 
CLASSC ι 
­ U 7 . ­ S T CI ISS F 3 
c χ T ­ A pre 
­er­tteerr 
Γ " ­ ­, A ­ T 
A I J T . T I C ­ ­
P ' . U T " , 
. "T » ? Ρ 
­ ~ A . | ­ r 
V I " . . ­LUX » Α γ r _ n AC 
1 I ­ ' . ­ ' Τ 
" V Ι ­
τ "V . ­ U N I ­ | . . i r ­ . 
: ". ­ V ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 ι 
4 4 
4 1 I 7 1 
! 1 » 
» I 
' ' < ; 
' . ' ' • τ 
,1 
ί τ 
1» 
I T T I 
??5 1 
o p 
3 " ' 
1 7 ? 
6 
19 3 
' 7 1 3 
1 7 ) 5 
? 4 I 0 
7?P 
1 7 1 . » 
7795 
4 5 3 1 
1 
? 4 
6 
1 7 
lì 1 
1 
? 
9 
76 
7 
9 ? 
9? 
134 
1 
1 
! 17 
1 7 
1 3 6 
1 
117 
37 
774 
7 0 
44 
26 
1.058 
157 
2 64 
7 4 
741 
148 7 
11 2 !! 
1 
'1 
70 5 
54 
39 
ρ 
T n 
I ? 59 
7 3 1 
1 44.) 
74 
9 4 
14 )4 
1 I n 
' 5 6 6 
6 < i 
1 4 " , ! 165 τ I i o 
1 1 1 
" 4 
' 4 6 
l ' I ' 
11 
7 
1 ,J p R 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
n i p i l 
* ' 'Pu 
" I I " " 
, ' ' | T | | P | ­
Y­UÍ.­SLA.V 
­ T A T ­ , p u ς 
. Ι ', - » " 
A i . ' T . r i . ι 
CIASSC ι 
HUTIA rrr 
C " - * ! - - . ""Ç 
Τ'. ­, Ρ,,, ' χ 
A | T . T | c r R 
Τ I T . T I C · r 
r e e 
i i i p p r 
8 ? 0 » 7 0 
e " \ , ' ­ ­
3­1 " . . ­ L U X 
o \ YS­'1A S 
A ! l ­ M . E C T 
I T A L I ­ " r " Y . ­ I J · ! ; 
S' |E.1Ç 
e r u i »lp­
A P C ' H « , 
s u i s s e A u r e , r H r 
Y 'IJ­, ' S L A V 
Gr e ­ e 
c' , RR C | j r 
ETATSlV l l S 
ΤΑ,ΜΑΤΛ. 
J A R I " 
HI I IG KONG 
/, FL ­
A U T . c | . . 1 
­LA SSF ι 
T i c s CL. ' 
e u s s e ? 
C X T ' A r e p 
C ­ e , A ssoc 
TRS GATT 
τ I T . T I E R S 
r e e 
M I V I ­
3 7 0 7 9 0 
e ­ A ' i e e 
F" 1 " , . ­ L U X 
P A Y S ­ f l \ S 
"1 1 ­ M . c e p 
I T A I I F 
Ε - Ι Ύ . - Ι Ι Ί Ι ! S | A.upr 
A , p R V C - , E 
s u r o -
ET'JL S A|PF 
DAN-MaP-K 
n i i s s c 
.A'|TR ICHC 
TOCTUGAI 
e rpAr,A|F 
YOUGOSLAV 
C,e Ç­ c U . " . S . S . 
Al l . " ' . C S T PP| O­ JE 
T ­ H ç r n s i . 
U­NGR l e 
. T ' r ' I SIC 
. ' 'ATACA SC " .Ace . y | T 
­ " A T S U N I S 
­ "'JATA, 
L ' " A N 
1 ­ AN 
i v T ­
­ l ' I ' J F , R . p 
j r npAj 
' "1 ­
AUT.C l . 1 
­ I · S e c ι 
C A .A . 
A ' I T . A ' l ' I 
T I E ? S CI 2 
C L * SS­ ? 
' Γ . e ', Τ ' . ' | T . e i . . ι 
ct.. ' SSE » L X T ­ A C ' c 
" ­ ­ , · S S O ­
T' S T.'. τ τ 
A U ' . T i e ­ R 
r e e 
1, , ' p : 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 3 
29­, 
7 
1 7 
197? 
71 
Ι Ο Ί 
1 7 9 ' 
1 I 79 
? 9 7 ' 
7 9 7 ? 
1 711 
2966 
7 
? 9 7 ? 
1 711 
4 4 7 1 
24 
1171 
4 8 1 
4 1 9 
1 i 
3 24 
I 
I 
11 
3 1 
6 1 
, 2 9 » 6 
1976 
4 6 
3 
734 
5 0 1 4 
5 3 9 3 
4 
4 
5 4 0 2 
1 9 3 1 
5 4 0 1 
5 4 0 1 
1979 
7 3 8 1 
1993 
6 6 6 
4 6 7 
8 7 8 4 
913 
1408 
I 
120 
2 9 5 6 
4 
203 
1928 
' 6 5 
4 
39 
7 
4 
43 
4 4 
6 
Π 
1 
1 
1 
1747 
6 
1 
1 
2 
7 2 7 Õ 
7 p 9 p 
2 0 7 ? 
9 1 6 ? 
4 
6 
110 
? 
I I ' 
9 2 3 1 
1731? 
9 7 1 1 
6 1 
9 2 7 6 
I ?Λ?3 
2 ? 1 '13 
274 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
8 2 0 1 1 0 
FPANCF 
PCI C . ­ l U X 
RAYS­PAS 
A L L E " . e c o 
I T A L I E 
ROY.­UN I SUEDE 
c INI A'IDF OANFMARK. 
SU1SSE 
AUTP ICHF 
PORTUGAL 
F SP ACM e 
YOUGOSl A.V 
TIIROUIC 
U.R . S . S . ALI .M .FST PULrC ' j e 
TCHCCOSL. HINGE IC L t l Y C 
FTATSUNIS 
CANADA 
M e x i q u e 
INDF5 o c r 
ï sp A ei 
PAK ISTAN 
INOC JAPON 
AUSTRAL IE 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TICPC CL2 CLASSE 2 
FUR. C ST 
CLASSE 1 
EXTRA CCF 
CFCTA'.SOC 
T­S f i " A U T . T I F R S T O T . T I F P S 
e. F E 
MONTE 
87C190 
CIANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al l F M .FEO 
ITAI I " R O Y . ­ U N I IRLANDC 
NOPVFGF 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GTBRALTAF 
YOUGOSLAV 
e,R c r c 
U . P . S . S . 
» L L . M . C S T 
POI nGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
.ALGER. I ­
ΜΠΖΑΙΠ ΙΟυ 
RHODFSIF 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
f l D F S OCC 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
1NDP 
C H I M C . P . P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IF 
NOM S?EC 
A c( F 
AUT.CL . 1 
c| ASSe l 
AUT..AUM 
TIERS CL2 
CLASSe ? C U R . r S T AUT .CL . 7 
­ L A S ­ . ­ 1 
CXTRA. CFF 
c = c + A S . e p r TPS GATT 
"UT .T IER e 
T U T . T i e r c 
­ ! V E R S 
C F E 
MONOC 
8 7 1 4 0 1 
c? r ipee 
3FI G . ­ L U X RÃve­HAS 
A H EP .F cp 
Werte 
1 000$ 
Velours 
Π Ι 1 
71 
2245 9 9 7 
77 
770 
967 45 
? 
1 C79 
4 1 9 
396 
1C5 
49 
I 
6 
6 ? 
? 
3 4 
I 
1 714 245 71 
7 
7 
3 
171 
196 
76 
3033 
1 8 9 0 
497» 
1 6 2 
162 
! 54 
1 5 4 
6 2 3 9 »685 
5 1 7 6 
11? 
5788 
7 6 3 4 8 9 7 3 
1861 693 
679 
1 6 8 8 3 
8 3 8 
1470 
? 
17 
9 2 4 
11 
3 0 
6?9 
46 1 1 ?3? 
2 
41 
1 77 
7 3 9 
793 
109 
291 
3 
1 
2 
3 
4 0 6 ? 
18 
7 
? 
9 
37 
4 
2 1 0 0 
1 
1 
1 
711 1 
7477 
10591 
7 
105 
1 C8 
1 1 C9 
4 
1117 
1 1 31? 
7 1 0 1 7 
11194 
614 
11 3 ­ 3 
1 
2 ! CC9 
3737? 
7 8 44 
11 89 
1 4 9 0 
1R743 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 4 0 0 
I ­ Α ! I " 
R Ì Y . ­ I I N I 
I 'M. »NT F 
N'lnvee.­SUFDE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S ­
AUT" !CUF 
PIRTIJGAI. 
FSPAGNE 
YOUGOSlAV 
G ­ c r c 
U . R . S . S . 
t l L . " . c e . T POLOGNE T P H E C ­ C L . 
Ho»|GCI e 
ROU'IAA|I r 
. T U N I S I E SOIJOAN .e.ONCOLEo 
. R F U ' I I r­N 
CTATSUNI­, CANADA 
. C l t e p r ΛΙ ' 
.GIIYA.N­ ­
E i ­ F S I l 
IPA," 
Ι ­ Ρ Λ ­ ι 
KOW r !T MAS­.CMAN 
INOC 
VI FTN.SUD "ONGCLIC 
e . n r i E , » . p 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG, A U S T R A L I ­
.CAI EDON 
AFLC A U T . C L . l 
CLASSe 1 
c ' HA, AUT.AC» TIFRS Γ.12 
­ L A S S c 2 
EUR.EST 
A U T . C 1 . . 1 
CLASSC 3 
FXTPA CEE CFF+ASSOC 
T ­ S GATT 
A U T . Τ Ι " , ­ , 
τ η τ . T I F O S 
C E C 
KOND­
82051O 
FRANCE 
3 ­ L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E M , C c 0 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I I S L A N D ­I T , „,Α'ρρ NORVEGE c p c p c 
FINLANDF PANCMA'K S U I ­ S E 
AUT" ICHE 
pnPTIIGAL 
E­,PACN = 
YOUGOSLAV 
T U P r j U I " 
I I . 9 . S . S . 
A L L . M . ' S T 
POLOGNE 
T C H C C T ­ L . 
H O N G ­ I ­
FULGÍ R Ι Γ 
L ì "VE 
H I G E ' I A 
.CPNGOF'5 
Μ Ο Γ . Α . Η Ι : ' Ί 
R . Α Γ ' , S U Γ 
F T A T r j j . H c 
CANADA 
. S T - R . « 1 7 
«EXIOIIE 
. c | | R A c 4,0 
. S U ? I N A " 
rece [ ' 
CHYTRC 
l T IAN 
IRA.'I 
I - n n - i 
lA'Pr 
- I NC ». Ρ - Ι Ι R 
r P R - F MRP f- τ tl e r Clip 
J . \P"U 
TAÏWAN 
AUSTRAI te 
N. ' F I A"TF 
NP',| ­ n e ­
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 4 59 
Π , ' 2 
1 
4 P 
1440 
47 216 6T9 7 
' l r , 
7111 181, 
66 
744 
4 4 8 104 
708 
1 1 1 
1 
7 
1 
14 
7 1 4 ? 217 
2 
1 
1 
1 
11 
i 
19 
ι' ' 0 ' 7 6 4 
1 4 
2 2 6 
43 
1 
9 4 6 5 
1 1 1 4 6 
7061 1 
1 1 9 
319 
779 
I 3 41 
? l 
1 7 7 1 
? ? 3 ? 1 
2 7 8 7 7 
?1 45» 8 4 3 
2 2 2 9 9 
?7869 
50 171 
11547 
4 4 9 0 
8 0 7 0 
' 4 7 1 9 
8 8 1 6 
11764 
8 
416 
6 1 
6 1 3 6 
6 5 
474 7 7 1 7 
7 0 6 7 
31 
9 4 8 
1430 
6 
735 
3 ? ' 
777 
11Τ7 
1 17 
8? ! 
1 
11 
8 
11??!» 
19 
Ι 
1 7 ι 
i 6 9 4 
ι 1 
144 
1.74 
1 
7 ? 5 
1 4 6 ? 
1 2 
ι 21 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
et '4 1 1 
■i 1 " Α Ί τ . - Ι . 1 
CLASSE ι 
ι Α ΙΑ ' ' I T . ' 0 " 
T " r r r r L ? 
CLASS- » 
- ' Γ . r - Τ * " τ . Γ I . 1 
Γ l A S Sf 1 
r < T = ( r e e 
r r p f SSOC 
T* S ΟΛ-Τ 
• i r . T i e r s 
T e T . T T C ì s τ I V' ' S e e ­
1 '05711 
r r . ,,r r 
" C I P . ­ L I ' X 
Τ Λ Υ ­ ­ 3 Λ ­
• 1 l ­ M . ­ C T 
ΙΤΓ.1 | ­
" U Y . ­ ' J U l 
I R | A N T E 
• ! ' ' r « r r r 
S UE'JE 
e I ' l l " i ­ e 
Τ Α . ' . ' - Ί Λ - κ 
SUISSE 
Λ UT» ΤΓΗ-
PTR Τιι-.Α | 
e COA CNF 
vrup is i AV 
U . R . S . S . 
Ai l . M . E C T 
P'TL'J-.NC 
GHANA, . ­■T 'CPLCT 
­TATSIJNI S 
CAÑAD," 
•ie x ¡ j n e 
. ­ . I IYAN C F " „ " " ­
I SR" A F L 
J A P V j 
" . 7 C I " . ' J T ' 
N I " . SREC 
A C L C 
A'JT .e i . 1 
e 1 ·, S Se 1 
A M T A P » . 
Τ I FR s e | 2 
ei · ­ ,S ­ 2 
­ ' J ­ . E ST 
CLI. SSF 3 
E X T" A. c c c 
e e­ t 7 CSPC 
TR S GA TT t U T . T I ­ c S TOT.TTPR c τ 1 Ve R S r e e 
8 Ό 4 8 0 
e- A p r e 
r r | G. '- I .UX 
- A Y S - R A - · 
ALL C M.PC P 
ί τ , , , r 
- " τ γ . - Ι Ι Ν Ι 
. T r \ r - r . c 
c ' iepe 
DAME"A-K 
' I J l S S e 
'e STAGNE 
Υ ' Ί Γ , " SI A V 
τ ι,: ρ ρ ι e 
■ ι . ' . e . c . 
ROI OGNC 
e T'l'A Α. M I e 
.­■•A­''C 
. ' L ­ E e TE 
. T'JA'T C|C 
1 17 YE 
1 t R 7 ­' ΙΛ 
­ τ A , 'Ρ ' . 
CANATA 
, ' ­ XT­)l|c 
I S­ A e I 
AR5J . C E ­ U TNT" 
e,I"PAPP||C J ÍP1 I · . 
H"NG KONG 
ρ | V" ­ S ND 
MON SRCe 
Λ I 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
31563 
143 13 
46»5f , 
1 1 3 1019 
1 ­72 
31 36 
3 1 3 3 
5 0616 
6 7 ' d i 
4 8 6 4 1 
1337 
4 0 4 9 7 
2 1 67767 
1 1 7 7 9 9 
1939 
99? 
7715 
3 q 9 7 
1185 
7464 
?4 
7651 
59 
649 
3 4 4 4 
896 
?3 
34? 
1 ?» 
64 
4 1 
?4 
1 
l 
4751 
6 
4 
1 1 
77 
279 
» 1 
1 5157 
5977 
2 1 0 9 4 
y 
16 
73 
140 
1 4 1 
2127? 
10777 
2 0 1 7 1 
99 
' 0 ­ 7 1 
13 
10774 
3 ! 070 
3 ! 7 
3 0 1 
1796 
795 
607 
771 
1 71 
46 
14 
17 1 
?»R 
75 
e­4 
7 
15 
7 
1 
20 1 77 
17 
141 
5 
Ί ? 
4 
27 
79 
5 
6 
» 
1 ! 7 
21 
9 7 ' 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
- I T C ι 
A l " . " . 1 
Ί " » C rL2 
-1 ' - ' . " ? 
" i r r . e r . 
π ' s-, ' ι 
: vTr , r ' r 
eee 11.', e ,ρ 
T r e Γ A Τ τ 
/ ' I T .Τ r r r r 
' I T , ' i r r s 
- T V - " ' , 
e e r 
" l ' I -F 
f V T r - ι 
ro ' " Γ -
".Π ( . - ι m 
- l Y S - p ' ' 
AIL r » . r : i 
ITAI 1 -
" P Y . - (,. , 
r p e r 
SUISSe 
AI'Tr I - H -
ee,,AC-|.-
I I . - . S . S . 
ETATS JNIS 
r r.r|A rr 
j » " · " : 
A ; l r 
A U T . C L . ] 
' 1 AS-.' ' 1 
- Ί ' . Γ - , Τ 
-1 ' S S " 1 
CXTR" r r p 
r e r + A - - , - C 
T'. S S,', - τ 
A I | T . f l " » S 
TPT .T |C . - -
r c r 
3 7 1 6 - 9 
e? Apec 
" Ί C . - l LX 
PAY 5 -3 * . S 
ALI C ' I . e - p 
ITAI i r 
Γ τ γ . - Ί ' ι τ 
! ? | AUPE 
-IPR1/CC-
' i i r n r 
c IUL " ' T 
- Α Ί Γ - Ά Ί " 
SUISSE 
AIITR Î -HC 
" Ί " ΤΙΙΟΑ,Ι 
c s p . i e ι -
ο i n t 4 L - ' -
Y - i i r - i s i AV 
A L L . ' ' . e s » 
n i l ο - , Ν -
TC.HE-CISI . 
Hi1l|,-,P|e 
C T A T ' U ' I I S 
CANA-A 
« es I I . 
"P.C.CNT Tpc 
l "AN 
| . | T C 
,1 ΑΤΓΊ 
.MISTRAI I ' 
, t " T | V ' | . - R 
<l 1 -
A U T . C L . I 
- i » ' s - ι 
V I ' .1, '■' 
T I ­ R S CI 7 
CL A S " ? 
" 1 " . ­ S T 
­ l A S S ­ 1 
' X r ­, ·. re.' 
Γ ec t \ · ' . e,ip 
­T I G ' τ * 
Λ Ι ' ­ . τ τ r » e 
TT» . τ τ ­ ' , c 
e Γ e 
Jr .'j η c 
n ' T 7 " 1 
­ '■ I '1 r ' 
Ή C . - | " < 
"A V S - - ' r 
Al 1 r " . e " τ 
• Τ ». 1. I -
r > ν . — ' I' ' ' 
epe τ -
Γ Apr. . , . · „ 
- ' I I - - -
A ' ) - - | r μ ' 
I' — -II·-. Al 
' , « ) ' " ; ­ ■ 
Y­ i i r . " ι . · . " 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
771 
' A p i 
1 A4 
2 7 8 
» 1? 
1 9 
1 ' 
» ' Γ4 
4 5 " 4 
! 7 4 1 
! 9 1 
1 ­ .11 
1 0 
4»14 
494.8 
' , l 
I T ' , 
3 6 
' 1 2 
? » 
' , τ 
6 
6 ? 
? 
5 
6 
1 »9 
6 
9 
1 ? 9 
1 6 3 
» 3 7 
1, 
6 
7 97 
6 6 7 
» 3 7 
6 
7 9 7 
6­,7 
9 6 1 
9 ' 1 
? 79 
1 ? 6 1 
3C49 
1 7 7 
15 54 
4 
1 1 » 
! ­ 6 " 1 7 
4 7 B 
9 1 7 
1 C44 
1 
! 3 
? 
9 
1 4 
? 
7 7 
7 
1177 
1 7 
1 
9 
? 
1 
' 1 
1 
' ι 
77 7 7 
7 4 7.' 1 0749 
1 1 
! 1 
2 4 
9 2 
9 ? 
1 0 3 6 ? 
1 76 ' lT 
1 1 ­ 7 1 
»7 
10354 
1 ­ 4 14 
Ί T R I 
1 - 7 1 
1 3 - 1 
ι 7 · 4 
1-17 
7444 
17 14 
1 49 37 
6 6 ' 
τ »ι.? 
R 9 3 
4 »4 
' τ 
U 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 Ό 7 9 Τ 
" . - . r . - . 
Al Ι . " , ' · , ' 
P I L - G I , -
T - I I - C - - I . 
' U I G A - r e 
. * 1 Ι · · ! Γ . Κ 
c ' ,Υ-Tc 
c . » C R , c u p 
ETA-SU» I ' . 
c ; u » τ A 
i r r u í 
l ' j o e 
JA O" · ' 
A' L­
A U T . r i . 1 
í l . l ' . < ­ ! A U T . ' . ­ " T i e r ­ ­ | ? 
­1 " ' S 1 » 
r,irt ret ­1 A : c ­ 3 
F y Τ e r, rrr 
reztfce­r ' r e Α . ρ τ 
Α Ι Τ . τ τ epe τ ρ τ . τ [ c o s 
e e e 
■i—l ' l ­
8 'OUTP 
c ­ A p r r 
1 ­ L G . ­ L U X 
P A Y ­ ­ r j AS 
Al I C Ρ . ­ ­ Τ 
I T A L I C 
' " Υ . ­ Ι Π Ι 
• p r i / r o r 
S l ' TT r 
D i u r ' Λ iv 
S u i s s e 
" l i ' i m r 
e ­ P A C I ­
YPIICPSLAV 
A L L . ­ . ­ C T 
r,,, p p . , t 
T ­ | | e r r c | . 
H3NGRIC 
» '»U ' IA ' l l r 
CTATSUMS 
C' lA .PA 
CU I N E , . » , ρ 
J A P " I 
T í ΙΝΑ Ν 
HTAIG K­NG 
. ­ | _e 
A U T . T L . 1 
ei A S S ­ ι T1CTS ­ L ? 
' L ' . ' S ' 7 
C U " . ­ S T 
A I T . ­ I . 3 
­LAS s e » 
c χ τ ρ ,. r e e 
r ­ F * » c r o r 
TES GATT 
A I | T . T | ­ n e 
ΤΡΤ.T TCPS r e e M TA|TC 
P2P9TT 
Γ ' " " Ρ' I G . ­ l ' I X 
Ρ · V ­. ­ Ρ r e 
; 1 L F . . . r ­ ρ 
1 » A 1. I e 
P O Y . ­ U N ! I S I ' ­ "Te 
[ P L A N T ­
AI i n v r ­ r 
s ' i r p c 
FI I ILANTC 
τ , . i r , i r . 
suisse AU '? [ ­ H ' 
PTPTIIG AI C r p A r AJC 
Y■■'!Il 'SLAV 
C­cre 
' . I L . M . E C T 
p ­ l ­ e .N " Τ Γ Η ­ c e e i . i p i i e . r τ ­
. A L G ­ ' I ­
Γ τ , T C · , , | C 
D ­ E e ι ι U P A ' ! 
INDE 
­ ι · ι ι ", » · τ ­
MTAippi Tr 
C H I N " , ' . τ 
Ciee. t p 
J ·. n '■· 
Τ/ I 'JA,' 
H" ' | " , K­N" . 
' " 1 ­
Werte 
1000$ 
Valeurs 
­
• | T 
e 7 
» 4 
.' i 6 
6 
1 
? 1 Pe 
4 1 7 
1 »» 
R l 
49­1 
19791 
7271 
" 1 1 ? 
6 
»7? 
? ? 7 
1 6 9 
1 6 T 
' 7 4 T I 
! 1141 
? 1 ' 6 0 
1 4 7 
. 7 ' 4 7 1 
10046 
" 4 4 4 
1 269 
6 4 
7 7 6 
169? 
9 4 1 
2 9 6 
1 
1 4 4 
1 5 7 
2 9 3 
5 6 
1 
.1 
9 4 
4 P 
9 7 
1 
? 1 
? 6 
1 
1 
5e° 9 
' 4 
9 6 ! 
6 ? 4 
1574 
» 1 
»» . ' 15 
1 
' 3 6 
1884 
4 1 0 7 
' ­754 
1 7 ' 
1834 47.1? 
Ρ I K 
8 4' · 4 " 
3 6 7 
' 4 9 3 
2 2 9 7 
7 9 9 
1 
? 
1 4 
5 1 
7° 7 4 
4 ' 4 
1 7 4 
3 3 
" 4 
» 76p 
54 
17 
» 1 
1 
1 1 7 
1 
, ?
1 " 
7 
17'» 1 
1 ' 
1 4 4 
1 1 74 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
.' i r p ­,ρ 
1 ' " . e i . 1 
r i l ' " 1 A ' r . Α T'l T l ­ ? S Cl 2 
e M s c ­ ? cur, . r ST 
" U T . C L . l Cl AC­c τ 
ΓχΤί,Α, r e e 
r eet*, cene 
• 1 ' e r.ATT 
» U T . T f C e s 
T O T . T T - p s 
C e c 
vi--A|pc 
R71O0D 
e 'A \ ' ee 
" 1 G . - L U X 
R AYc-PAS 
.' I I " " . c Γ Ρ 
Ι Τ Α | Κ 
e τ γ . - I I " ! 
A ipcyer , -
e i i e i -
c ι;ι SS -
' I I T ' I C H -
CTATSUNIe 
ΙΛΡΤΝ 
' c L r 
AUT.C l . 1 
-LASST ι 
c Χ Τ? £ eue 
r erti, coir 
ree -A, TT 
T O T . T I F P S 
r e r 
• • „ N i e 
3 7 1 1 1 I 
1 " 7 ' - 1 A ' 
A L L c . c c p 
ei jepC 
SH1-.SC 
ESPAGNE 
A - | _ -
Α Ί Τ . - Ι . 1 
C U C C E ! 
- X T ' A C-e 
cue-ti ssn r 
— e CATT 
" " ' . T I E R S 
- Γ -
" U N I E 
" 7 1 1 1 6 
rPANCF 
» F I -, . - 1 U Χ 
R A Y S - W A S 
Α.Ι ι c u . F F T 
Γ , Ύ . - Ι Ι Ν ! 
NORVEGE 
SIIFPC 
l ' i ' j r » » ' « 
- U 1 5 SE 
ESPAGNE 
e TaTSUNIe 
c u l p e , c . ρ 
J A P T , ; 
H »NC, KING 
; r 1 c 
A ' J T . - L . 1 
ei i s se ι 
τ ! c? S C l ? 
CI ASSe ? 
7 l | T . e L . » 
e i A S e c 3 
e χτΓ A CCI' 
c CF+A SCTC 
- τ S GATT 
AUT. TIFF C 
T ' T . TJCR Ç 
r r r M T j ­ i r 
8 7 ! 1 T 9 
" · y r . ­ p r 
AI 1 " ' » . C C I 
• τ γ . ­ Η Ν Ι 
Cp­TC 
'Α, ' . 'ΟΆ.ΤΚ 
- i j | c s e 
' .HT ' l e p r 
eePM',«|e 
' T ' T ' U N Ì e 
J " P Ί " 
HT'G " I N - · 
" t e 
AUT.C l . 1 
et A cec , 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
' 8 4 7 
5 Ί 4 1 
1 
4 57 
4 5 8 
75 
?1 
9 6 
6596 
7686 
5743 
9 5 
5773 
7427 
1 7 0 7 4 
9 3 
? 
6 6 
6 1 1 
1 19 
7 7 4 
? 
? 
4 9 
6 5 
5 8 
1 0 ? 
4 4 7 
1 6 0 
4 1 ? 
6 1 2 
7 8 6 
6 1 2 
6 1 2 
7 8 6 
1398 
1 5 
7 1 
1 
2 
8 
5 
8 
1 3 
1 3 
1 1 6 
1 3 
1 3 
1 0 6 
1 19 
1 2 
1? 
1966 
1759 
769 
4 
1 
17 
5 
7 
787 
5 
15 
1 
' 9 2 
8 04 
1096 
l 
1 
6 
5 
1 1 0 ? 
2 3 3 9 
1097 
5 
1 1 ' ? 
2879 
7941 
44 
1 76 
3 
1 
1 
1 
1 
i 
7 
7 
'y 
7 
l ? 
276 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
" ? ! 1 1 '» 
τ i e ; r ­ , 7 
CI A e p e 7 
CXTR A, pee 
c c c , t e r c e 
T ' S G A T T 
T I T . ­ i e p ­
C c r 
M n l | p c 
8 2 1 1 2 1 
i l F I G . ­ l UX 
AL L CM . c r p 
P O V . ­ I I N I 
S l i r p c 
C T A T S U N I S 
­ A N A D ' 
, Ι Λ Ρ Τ Ν 
A . ­ l F 
A I J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
r X T R | l C E E 
e e ­ , Λ ­ S P C 
­ ' S G A T T 
T p T . T l F P S 
­ F ­
M O N O F 
8 2 1 1 2 5 
C R A U ­ T 
9 F I G . ­ L U X 
n ·, γ s— o A s 
A I L E U . e c p 
I T A I . l e 
R O Y . ­ U N I 
| o l AA jpe 
H 1 R V C ­ , ­
S I I E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ¡e. p e 
­ R c ­ e 
T ­ H F C U S I . 
F T A T S U N I E 
C A N A D A 
I S ' A E i 
V I E T N . s u n 
J A » T I 
A U S T ­ ' ,L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ­ I 
T T ­ y s C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S ­ 3 
E X T R A C E 
C F E * A , S : O C 
T R S Of t» Τ 
A I J T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
M O N D E 
8 2 1 1 2 9 
Ε Κ Α Ν Ε ­
» E L C ­ L U X 
R A V S ­ 3 4 S 
A L L E M . F ­ P 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F D F 
S U I S S E 
AIJTF I ­ H ­
C S P A G N C 
F T A T S U N I S 
J A P I l ' l 
A U S T R A L I C 
A F I . e 
A U T . C L . 1 
C L A S S ­ I 
F X T ­ 1 C ­ F 
C E E « A S S ? C 
» P S G A T T 
T O T . T i e r s 
C F F 
M O N D E 
3 7 1 1 9 1 
' A Y S ­ M A S 
ftLI.EM.FE9 
I T A I Κ 
7 0 Y . ­ U N 1 
S I I E O E 
S U I S S ­
AIJTF IC .HF 
c c o j . G N E 
C T A T S U N I s 
C A N A D A 
AIJSTR.A. l j e 
A E L E 
AIJT . C l . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
ι 
1 
I » 
1 3 ? 
1 7 
1 7 
1 3 ? 
1 9 5 
? 
7 7 
» 1 
4 9 
4 1 
1 7 
1 
6 9 
5 5 
1 2 4 
1 2 4 
? 9 
1 7 4 
1 7 4 
7 9 
1 4 ? 
1 7 
4 ? 7 
7 7 9 4 
1 1 7 6 3 
1 
2 1 5 3 
2 1 
!! 61 
1 
1 2 
5 
1 
5 9 
1 3 8 
5 7 
6 2 
6 
? 
7 7 
7 4 3 8 
4 9 6 
2 9 3 4 
6 3 
6 8 
5 9 
5 9 
1 C 6 1 
I 6 C 1 8 
3 0 3 3 
7 7 
7 C 6 0 
1 6 0 1 7 
1 9 0 7 8 
1 1 
8 
! 5 3 9 
3 1 9 
1 0 
2 2 
1 
2 6 1 
6 
5 8 
5 0 0 
1 7 
2 7 
7 9 0 
6 9 3 
9 3 3 
9 3 3 
I E 8 7 
9 3 8 
9 8 8 
1 8 8 7 
7 8 7 5 
7 5 ? 
7 Ç 6 7 
? 3 
9 8 
I 
1 3 
5 
6 1 4 
7 1 9 
? 
1 2 7 
1 4 2 
1 4 6 2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coae TDC 
et origine 
8 7 1 1 9 1 
c Ι Λ ­, ­, e 1 
Ρ Χ Τ Γ ' ' 
e ­ C f A ­ S n e 
T ­ S G A T T 
T O T . T | r ­ s 
R e e 
M O ' I P C 
.R ­ I r ­, Ρ 
c i ) A Aje c 
ι ι · " 1 ­ . . ­ | " χ 
R f t Y S ­ i i . ' . e 
A l L ­ " . ­ ­ T 
Ι τ AL j e 
R O Y . ­ U N I 
S p c p e 
C ! N I . A N " C 
D A N ­ M A R K 
S U I S S e 
C S T A C N ­
n p L P G N ­
H O N G R I E 
E T A T S I N I S 
3 " S I I , 
P ' . K I S T A A I 
C H l N r , R . R 
J A P T ' I 
H IMG K C N G 
A.FLC 
A ' I T . C L . l 
C L " S S ­ 1 
T | c i s C l 7 
C L A S S E 2 
C' |R . C R T 
M J T . C L . 1 
C L A S S C 3 
e x T ­ A e r e 
­ e c , A C S T C 
T " S G A T T 
ft'JT. Τ ï F R S 
T U T . T I P ' S 
C F E 
M I N O ­
8 2 1 I H 
F ­ A N C e 
T I G . ­ L U X 
P A Y S ­ i a e 
A L L E « . F E T 
I T A I I ­
P O Y . ­ U N T 
S U E D F 
E I N L A ' J ­ c 
D A N E M A R K 
S U I S ­ c 
A U T R I C H E 
F S P A P , A | c 
Y O U G O S L A V 
­,R FC ­
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C T ­ L . 
I I O N G R I ­
E T A T S U N I S 
C I N A O A 
R T F S I L 
» A K I S T A N 
I N D E 
C u i ' i e . R . p 
l ­ T R c c NOD 
r u p e e s u o 
J A P O N 
HT' . 'P, KCA. r , 
«=ιΓ A U T . C L . ! 
C L A S S E 1 
T l E T s C L 2 
C | A S S e 7 
E H T . e e . T 
A ' I T . ­ l . 7 
­ L A S S " 3 
Ε χ Τ ­ Α , ­ e ­
C C F * f S S 1 C 
T ' S G A T T 
A U T . T I C ' S 
T O T . T i c a s 
C F C 
u p N p e 
8 ? 1 4 1 τ 
c r A ',­ r 
­ ¡ C L G . ­ L U X 
P A . Y S ­ 7 A S 
A l L ' e r r i 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N C i R v e e ­ E 
S ' I C T C 
È I N I . Ã N " " 
r . A N E M U R « 
S U I S S ­
A . i | T " i e p ­
p ­ ' R T ' i p A L 
FS P A G ' ! ­
Ϋ P U G T R I A V 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 0 6 
1 4 0 4 
1 3 ' 1 
1 . 6 1 4 
1 6 T 4 
7 8 7 1 
5 4 ? 4 
1 1 · ! 
? 
2 4 ! 
1 6 6 » 
7 1 7 6 
7 1 
? 
? 
1 7 
' 7 
2 ? 
7 
7 6 
1 7 9 
1 1 1 
8 
2 4 8 
7 7 
1 0 5 
3 7 » 
4 7 3 
? 7 7 
7 7 7 
2 9 
3 
7 7 
7 4 » 
4 1 9 1 
7 2 7 
1 5 
7 4 ? 
4 1 9 1 
4 9 ' 7 
2 9 1 
4 1 
3 0 
7 3 0 7 
7 9 8 
7 9 1 
3 0 
l 
4 5 
1 1 7 
6 6 
3 ! 
1 
1 
2 2 
1 
9 
7 
5 7 9 
? 
6 
8 
1 9 
7 
7 
? 
5 0 0 
6 4 
3 4 9 
1 1 1 7 
1 9 6 6 
9 9 
9 9 
7 9 
9 
4 3 
? 1 1 1 
4 4 1 4 
? D 7 4 
7 8 
? 1 1 ? 
4 5 1 » 
6 6 7 6 
7 0 3 
2 3 5 
9 1 1 
» 4 7 1 
1 2 5 4 
4 4 
4 4 
7 4 
1 1 4 
1 ! 5 
1 2 6 
3 8 4 
1 
5 4 7 
2 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
'1 ? 1 '. 1 Ρ 
C - r- e 
A L I . . " . - " 
P O L I C T 
. . f t - A " S - 1 s 
F Ά Τ e U N I e 
C A ' I f t T » 
. C I F M C . A T 
P ' F S t l 
» T A O . s e n t i 
T A K I S T A N 
I N D E 
V ! r T N . A | R p 
I N J T T J F S i e 
' M L . · . Y E ] A 
M ' T N - . P L I -
C ' i T " | c , r , τ 
r p R c e r i j " 
j - ΐ , τ ρ 
T A I J A - , 
H I N G K T P G 
A - 1 -
A ' | T . e L . y 
C L A S S C 1 
A U T . A O M 
T i c c r , 2 
H A. - S - ? 
F ' i e . r ST 
A U T . - 1 . 1 
C L " S E - 3 
pcct\SSTC 
T - S G A T T 
. ' . ' I T . T I E R s 
T U T . T I E R S 
C C -
M T A | p e 
8 Ί 4 9 Τ 
C . ' f t p e 1 
R - L 1 . - l . U X 
T A Y S - 1 A S 
A L L E M . E C P 
I T A L I C 
R O Y . - U M I 
I S I S N ' i e 
N O R V E G E 
S I I E 1 C 
F [ P L A ' | T C 
DA' . 'CMA τ κ 
S i l ì c e e 
A ' 1 ­ 1 | Γ Η Γ 
C S P A C ' . ' c 
U . R . S . S . 
A L I . M . ­ ­ τ 
T P L T P p e 
T C I F C P S I . 
H T . ' p R | r 
T A N Z A N I E 
C T Í T S I I M I » 
C AN IPA . 
F R C S I L 
! SE .A e | 
Ρ · Κ ! S T A N 
I M P F 
C ­ Y l ( Ν 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
TA I W A N 
H T N G K P M G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S e ι 
T i c ­ s C L 7 
C L A S S E 2 
e i | R . e S T 
C L S S S C 1 
c X T ' Λ e p e 
r " , " SSOC 
T R S r . A T T 
A U T . T i e r c 
T I T . T I E R S 
Γ F r 
M· ¡ N I C 
R 2 1 F T T 
C .} £ N ­ E 
R E L G . ­ L U X 
R A Y S ­ P A S 
M 1 C A ' . C Ç T 
' T A L ! c 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
T ' i ­ T U G Ô l 
AL 1 . M . e r T 
J A P T ' l 
A = L ­
A H T . ­ L . 1 
C L " S s e ι 
E UF . e S Τ 
r u ­ s ­ 3 
r χ τ ι A r ­ ­
r c e , A, e s p r 
TR S G A T T 
A ' I T . T i e c e 
T " T . T i e ­ S 
­ e r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 1 
6 1 
7 
y 
6 5 
ΐ 
7 1 
? 
1 
1 
1 
ι' 
1 
ι 1 1 
1 0 
6 1 8 7 
? 4 
», 14 
7 4 3 
7 3 2 1 
n i 6 9 
? ? 
8 7 6 
8 9 3 
6 7 
? 4 
8 7 
9 5 5 4 
5 3 9 1 
9 2 2 0 
I l 1 
9 1 3 ! 
5 1 6 3 
1 4 7 ? ' 
1 2 4 T 
7 7 9 
? 5 3 
1 3 1 3 
5 4 ? 
1 ? 5 
1 
1 
4 
1 4 
7 6 
? 1 
8 4 
1 9 
2 8 
1 
1 
1 
1 
4 1 
4 
3 
1 
1 
3 1 
! 2 9 
4 2 6 
7 
5 
? 7 7 
5 0 4 
7 7 7 
! » 4 
1 3 4 
3 3 
7 » 
9 4 4 
4 1 5 7 
3 7 7 
6 7 
9 4 4 
4 1 4 7 
5 J D 1 
1 1 
? 
7 1 
1 
1 3 
1 9 
7 
3 
4 ? 
1 
4 4 
1 
3 
4 8 
4 4 
4 4 
1 
4 8 
4 4 
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Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
r¿yepi 
„ . , . . n r 
i' 1 7­1 
ι V ­ ­
" ' ι ­ . ­1 Ρ χ ' i v r ­ · ' r 
A | l Τ" ' . ' r ρ 
Î T A I 1 ­
3"Υ . ­ I " I J ρ A ρ T r 
•JPe y e ­ . ­
c p c p ­
r A | ' M ' ­ V 
r , j i r r r 
ATTR I ­ I C 
m i r TIIGAI 
' I I . " . ­ ' » 
P . A E R . S I D 
­τ A ­S π is e A'I A τ·. 
. r i j e a e.'. » Ι ­ τ ,ftC| 
J '.Ρ ' Ί 
' -1 e 
A l l ' . - 1 . ι 
-L ' ' " , " 1 
V ' T # A . ' - A 
* ! - " ' -1 7 
r i ' s s - ' -UP . - - . T 
! ' ΧΤ.'Λ C.ee 
e E - , A S r , i ' e 
" S G A τ τ 
AHI . T I · ' " e 
" τ τ . T I C s 
r e e 
p i . ' T f 
il ' 11 Γ ι 
C I Α.Α-Γ-
"C | c . - i UX 
R A Y S- ' A S 
Al l EM.ΓΕΓ 
I T A L I " 
P T Y , - ' | ' | | 
l ' I M I " 
• π ' ve-.e 
C H E T E 
" l l ' l A " ~ " 
TAA'Cl'A.e « 
e 'J ISC-
fttJT" ( - 1 " 
-SPAGNE 
V 'IJCT6L *.V 
u.i ' . - . e . ûl L . ' 1 .EST 
'CHECOSl . 
HIIUGP 1 e 
' .A ce .SUD 
CTATSUNI ' . 
C AN A ­ A ARGENTINE 
l ' . ' A C l ΙΑ ΙΡΓ 
" | τ ρ " Έ s κ 
C H I N I , r ,T 
epRCe AjRT 
.1 ATpp 
ΤΛ Ι Γ Α Ί 
l i ppe KONG 
ft'J'T' ',t 1 r 
Ι ! . 7 Ί A ' | - e 
ΑΓΙ e 
A H ' . T I . 1 
c i A. e Se ι 
» l - r - -L ? 
l.l ,A" . r 7 
CIR . e - Τ 
AUT.Cl . ï 
C IA S ' r 1 
l ' I T r · r e r r c c f A c c r 
e­s r i " APT . T T r r s T U T . τ l'è e 
e. r ­U ,A|"C 
H 'Ρ, 'ΟΡ 
er v i r / 
ne i r , . ­ t ' U 
p t γ e — ι' » e 
A | l C | . f ­ Ρ 
'TA | | r 
e Ύ . - U " Ι 
!SI A · : - ' 
| ' | .'.'111' 
" " " / F A ' 
' l i e r E 
Γ INI " I T 
PA»|C'1" i ' 
CIJ15S-
M | T ' | C H " 
Werte 
1000$ 
Velours 
07 
1 i o 
7 3 
1 
l ' I ' 
4 
1 " , 
! 6 4 
1 II 
? 5 
1 0 
1 ? 
I 
1 -? 
6 
1 
1 6 
4 
4 4 9 
1 u 
6 4 6 
1 
1 4 
1 7 
1 ? 
1 » 
6 94 
1 " 4 8 
' 7 8 
1 5 
6 9 1 
1 347 
" 6 1 
7 509 
7 ? 7 
1 4 4 Λ 
1 - 6 9 1 
6?91 
8 4 7 
1 
! 6 
1 6 9 
17 
6 7 
6 6 0 
1 1 4 
1 ' 9 
1 " , 
1 
? 
1 1 
2 9 
1 
1 014 
1,5 
! 1 
1 
5 
6 
7 ? 
1 
' Ό 
71 
4 3 1 
1 14 
9 
1 341 
! 776 
161 » 
6 ? ' 
6 7 7 
6 7 
7 ? 
1 7 6 
' ,??5 
? 1 7 6 Ί 
4 1 4 » 
1 2 7 
4 7 7 4 
? 1 ? 6 3 
7 5 4 4 1 
6 7 44 
4 9 1 6 
»S64 
54A65 
Ι »4TT 
4 4 5 7 
4 
14 
»31 
1 7 7 ' 
4 P 
14 71 
1.7'P 
1716 
7»5 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
P3020T 
e - PAC'JC 
A " L T " γ τ | ] - τ - ι ay 
G" e r e 
U . R . ' . ' . A.I I . " . — Τ 
Τ Γ Η - . - Τ - Ι . 
II 'NGC I e 
" - U H I N I -
C T A T S I I ' I S 
- .' NA T t 
Γ Ί γ Ρ - e 
I s Ί Α " I 
Ρ Α Κ Ι ' Τ " Ι 
Ι Ν Ο -
V I F T ' i . S U O 
C l i n e , r , ρ 
JAPT'I 
τ Λ l'J A V 
H"I|G KD"G 
" I S T R f t l ' C 
r -e."er 
i r | e 
AUT.C l . τ 
C L A ' S ' ] 
T I C O S r i 7 
C l A ' S e ? 
e · ! - . e S T 
A U T . C L . l 
- LASSE 3 
e χ T " a ere 
re-t ' . S ' " C 
T-S GATT 
A U T . T | r r s 
τ η τ , τ ι - ' S 
n i v " " . 
C - e 
Μ-τρτ-
RÀ Ρ 7 PT 
c"ANC e 
R ' L G . ­ I 'IX 
PI Y S ­ n as 
AI LC'A.er p 
I T A L 1 " 
R " Y . ­ U N I 
•IC'VF G­
S'IE­O­
F T All AUDE 
­ A A| rp f tRK SUISSE 
AUTRICHE 
v r u p p e , A,V 
AI L . M . ­ S T 
T r p r r n e i . 
c . A C T . S Ü D 
C T A T S I I N I ' 
CANADA 
L I D A ' ! 
T H A U ANDC 
JAPON 
«1 I " 
A i ' T . e i . ι 
­ 1 . ft S e e ι 
T I ­ ? s c ι ? 
Cl A ­ s e 7 
C'JR . CST 
C L . ' . ' c r 3 
rxTOA eep 
r r r , A C S T r 
T ' S G.ÁTT 
Al ' T . T I er s 
T ­ T . T I ­ R S 
e p e 
p i ­ p T C 
P1P4PT 
­c f t "c r 1­1 G . ­ l ' I X 
o A Y s ­ p a s A l l .e A . e c T 
IT.ftL | e ρτγ, ­111 'Τ 
Π ANTE 
NTpv r pe Si |Cpe 
PUN­MACK 
SUISSe 
A p r " | r eie 
•e. H ­ e ­ s e . ce JTS'I ' .TC 
JA TT' ; 
A­LE 
7.HT.CI .1 
CL A­S ­ 1 
C ' IR . ­ST 
­ L A S S r 3 
' < " ( C"E 
| r r , f r m f τ » ­ , G A T ­
ft'JT.T | . " ' t 
­ ' T . T i e e ­
e ­ r V T ; r ; ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
t " 1 
1 
1 
3 
7 4 
1 4 
4 2 ' . 
I I . 
7181 
6 » 
| V 1 Ί 
1 
1 
5 4 . ' 
1 
4 7 
7 6 
or , 
14745 
41 76 
1 3 9 ? " 
11! 
3 1 
4 3 1 
1 
4 3 4 
19484 
8771 1 
1 3 9 7 Ί 
5 0 6 
1143 4 
3 4 
8 2 1 1 9 
! 1 1 3 7 " 
1 1 ' 
2 0 » 
5 6 4 
1 1 ? · ' 
28·» 
1 1 1 
13 
1 1 4 
1 
4 6 " 
! ? 
H 
4 
/, 171 
? 
1 0 
2 3 
8 2 6 
2 1 5 
1 047 
1 0 
1 " 
? 0 
2D 
1T70 
2 4 7 ! 
10 44 
26 
1070 
2 6 7 1 
' 6 4 1 
? 7 ' 
1 0 
1 ? 6 
4 8 0 
1 ? ' 
7 0 ? 
1 0 
1 P 
' 5 
» S ? 
i' 
2 
4 9 
1 ! " 
3 0 6 
1 3 « 
4 9 6 
? 
? 
4 1 6 
]TPT 
4. |6 
| T 
4 9 6 
1 TOT 
1 4 0 -
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
R3T4 i l 
- ■ . . . . -
R e | - . _ | ·>χ 
ι · γ ' - ΐ Λ -
Μ 1 ■" " . e r " 
I " 1 IF 
"· ' Ύ . - Η ' Ί 
" i",<e re 
- p r pc 
- · V I ' M A .1(Α 
e i l - . - , -
A ! l P " l | r 
r | r " ρ N e 
Υ Ί1 IG τ e ι A y 
. Ι | , ... . Γ r τ 
• " " Α ι - - L . 
" . Α- ' . su i 
e - S T S U " | e 
r - p . T A 
• r I'-.U.A χ 
1 i».· '1 
r l I " c , " . P 
J A P O N 
r - , -
i U T . C l . 1 
' 1 ' ' . S ' 1 
τ ! =r S r , -. 
e 1.1 s f.c ? 
r pR . - - τ 
,· oe'.'y.» 
r.l A S ce 3 
- X TR A r e e 
r reti s-TC 
τ - -, CA T ' 
' U T . ' , - - S 
τ ' T . T J r r r 
- c e 
'■> ' V f 
JT»060'1 
r r A · r c 
H " I G . ­ I 'IX 
τ A YS­PA S 
l L I E " . C C T 
Ι»».! Ι ­
Ε Ί Υ . - Ι | Α | Ι 
V C VFC.e 
- p e p e 
r TA.' tA'TF 
"A'|CM».RK 
" l i - S e 
AUT' I C H -
P ' J ' T i i c A l 
- eoa c- 'c 
Y I I IGOei Λ V 
cur r 
T H P i l l t F 
cpRTPr 'j-1 
ft t l . " . E e τ 
η ' L I G N E 
T r H r r p s i . 
HOriG? ΤΓ 
F TIIMftNlF 
,·ΑΑ R PC 
. T U N I S I C 
- GYP TC 
, 1 ».VOI TA 
. " I G C R 
. S" ' " ALIA 
e T . l S U N ! S 
C A N I - , 
" E Χ ίου -
cTRTa e j e 
l - P - S OCC 
C T | T M P [ Γ 
Π» ce ι ι 
r HYPPE 
t ΙΡΑΝ 
S YE I -
[r- AN 
' C C U A N I ' T 
" , e 7 e |_ 
"ft κ ' S ' A : ; 
Ρ ί ο -
c - YL Α Ν ■ I - - M 
" Ι Α I I A A|TF 
VIFT.,, #SUD 
Ί Α Ι ' YS1A 
- INGA τ T u ­
r i . H p u i ' . 
r ' i T P c . R .P 
r . i e i r SUT 
. 1 · Ρ Τ · | 
Τ ' 1WAA.' 
Η'Ί Ι - , KONG 
. r i c 
7 i T . e i . ι 
- l A " . E 1 
Γ ' p . 
" Γ . ' T " 
» TEI S Π ? 
' L A SEC ? 
- ι ir . - e τ 
" " . C l . 1 
- Ι A - , - - » '■χ—ft r r r 
Γ ce t' eR­r 
TC­ ρ Α. Τ τ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
60? 
3 4 ' 
τ 7 » τ 
344» 
7 4 4 
7 0 » 
1 1 
' 4 1 
1 ­
7 8 
7 3 9 
1 1 
7 5 
1 1 
' ? 
6 7 1 
1 
1 1 
1 4 
1 6 4 
1 7 8 4 
7 9 4 
7 4 3 1 
1 ' 
1 ' 1 6 
4 
1 9 
?( U 
6 ? 7 9 
? 5 9 ) 
1 Ί 
2611 
6 2 7 9 
8 3 9 1 
4 5 4 
1 6 3 4 
3 1 7 8 
2 1 0 ! 
4 7 8 3 
6 1 1 
2 9 
3 ί 
4 
! 28 
1 1 7 
1 6 9 
8 4 
5 1 1 
! 1 
1 5 9 
1 2 7 
6 
5 
1 3 
9 
7 
2 9 
8 
2 1 1 
1 
? 9 9 
1 
1 
Ι 
7 3 0 
1 
Ρ 
i 2 0 
1 
5 
1 
5 ? 
4 8 
1 5 1 
7 
7 
7 9 
1184 
9 
4 6 
16 
7 
1 
1 
7 
1 9 1 
1 3 
Ι 167 
?ο 
7 7 0 
1 1 7 ' 
7 1 9 J 
1 1 6 6 
3 
' 1 4 
2?55 
' 6 7 ' 
7 1 
1 9 1 
7 6 ' 
6 1 9 1 
1 2 6 4 6 
5 Π 0 
278 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 6 0 0 
ftUT.TIERS 
T O T . T I C R S 
C E E 
M O M C c 
8 7 0 7 1 0 
F R A N C " 
3 E I G . ­ L U X 
A I L E M . C F T 
I T A L 1 ­
R O Y . ­ U M I 
S I I F D E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
τ I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E X T R A c e p 
C ­ C A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
C E E 
M I N T E 
8 3 C 7 9 0 
FR A N C c 
3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . C E D 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
I ' L A M O E 
N O R V E G E 
SLJEDF 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P u R T U G A I 
F S R A G N F 
Y O U G O S L .'.V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T ­ H E C T S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I c 
E G Y R T C 
C T H I O P I F 
M O Z A M B I Q U 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U F 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
I P M l 
I SF A C L 
A P A B . S E O U 
K O H F I T 
P A K I S T A N 
I M D C 
T H A U A N D E 
I N D O N F S I c 
P H I L I T P I N 
C H I N E , » ­ Ρ 
C P R E F SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M . 1 C L A N Π E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L I S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
F X T O A C F F 
C E E » A S S O C 
T R S GA.TT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C F F 
MOAJDF 
3 Ό 3 0 Ο 
F R A N C E 
R r L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l 1 F M . e r o 
I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
M U R V E C F 
S l I C T F 
C A N F M ' C K 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 0 5 
5 7 0 6 
1 ? I 6 » 
1 3 7 5 1 
1 9 
5 
5 6 
1 4 
1 0 
1 
1 
4 
4 ? 
11 
4 7 
5 4 
4 
4 
4 8 
9 4 
5 3 
5 8 
9 4 
1 5 ? 
7 5 8 9 
4 4 1 9 
1 0 7 8 ? 
2 9 3 5 5 
1 4 6 1 1 
2 7 4 1 
4 
2 9 3 
1 5 5 8 
4 8 8 
1 3 0 4 
1 1 1 2 
2 7 1 2 
1 9 2 
7 1 3 7 
7 5 
4 
8 
7 
5 9 4 
1 6 
i o 
1 3 7 
5 
7 
1 
1 
1 
i 1 9 3 1 
' 0 
7 
1 
? 
2 
1 
1 
2 
2 6 
1 7 4 
? 
ï ? 
2 9 
2 
6 4 0 
1 5 
2 4 6 
? 
! 
9 4 1 ? 
6 4 7 2 
1 5 9 8 4 
a 
4 4 6 
4 5 4 
7 6 5 
2 9 
7 9 4 
! 7 2 7 ? 
6 4 7 6 6 
1 6 4 1 0 
8 0 ? 
1 7 2 1 2 
6 4 7 4 6 
8 1 9 7 8 
5 4 3 
9 1 
6 8 2 
? 2 3 2 
7 B 6 
7 8 ? 
7 
9 7 
1 ' 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 7 9 8 9 0 
S U I ' S E 
A U T R I C H C 
F S n A G N C 
A L L . M . C S T 
T C H C C O S l . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F I . e 
A U T . C l . 1 
eusse 1 F U R . r S T 
- l a s s e 3 
C X T R A CCC 
c-c+Ass-e 
T ' S G A T T 
A U T . T i e p s 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N T E 
8 1 0 9 1 o 
E ' A N , ' . F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . c e p 
I T A L I E 
R O Y . - U M I 
S I | E p C 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
- T A T S I I N I S 
G A M A D A 
Hf lAIC K O N G 
A C L -
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
T I E R S C L 2 
C l f t S S F 2 
E X T R A C E E 
C - F + A S S Õ C 
T D S G A T -
T O T . T Ï F ' S 
C e p 
MP NOC 
8 3 0 9 9 9 
F R A N C C 
B " L G . - L U X 
R A Y S - B A S 
A l L E M . F e p 
! T A 1 . I F 
R O Y . - U N I 
N I R V e p . c 
S U E T E 
E l t l L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G ' E r E 
U . R . ' S . S . 
A l . L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A " G - N T IAJC 
l ' I D C 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A I 1 E 
D I V E R S MO 
A E L E 
M I T . - L . T 
- L A S S E 1 
T I C R S C L ? 
C H E s E ' 
E U R . - S T 
C L A S S E 3 
- X T o f t C F F 
C E E * A S S c c 
T P S G A T T 
A I I T . T I r p s 
T n T . T | c n s 
P T V - T S 
C E E 
MTAJPC 
B 7 1 D 0 O 
F R A N C E 
A U F M . E C P 
R O Y . -11*11 
c e n A G N ' 
. • l A ' O C 
F T A T S U N I S 
AT. I . c 
A U T . C L . l 
C L A - s c 1 
A ' J T . A O M 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 5 1 
in 
4 
? 7 
7 3 
1 6 5 1 
1 1 6 6 
1 4 5 9 
1 0 1 4 
1 0 5 
1 1 6 
3 1 2 T 
7 9 4 4 
3 9 9 1 
? 7 
1 1 7 0 
7 9 4 4 
7 0 6 4 
1 4 
1 0 7 
1 4 
3 9 6 
2 ' 
7 0 
» ί 
? 
? 1 
1 
5 
7 5 
? 4 
9 9 
6 
5 
1 0 4 
5 4 9 
1 0 4 
1 0 4 
5 4 9 
6 4 ? 
4 6 9 9 
9 5 1 
3 0 3 
7 4 7 1 
5 7 ' 9 
6 1 4 7 
? 
4 7 6 
? 
2 7 
6 5 1 
2 7 0 
1 
1 5 4 
2 9 
1 
1 
4 ? 
1 7 
3 ? 
! 1 5 4 4 
5 1 
6 4 
6 
7 
9 1 
1 9 
7 7 
1 
6 4 1 7 
1 9 0 7 
P » 4 0 
9 1 
9 ! 
3 9 
'19 
8 5 Ό 
1 9 1 6 7 
8 4 7 4 
4 4 
3 6 1 9 
1 
1 1 1 6 ' 
7 7 6 I 1 » 
4 
4 
l 
! 1 
7 
1 
7 
4 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
" 1 ) T 1 
e | A , S S E 7 
' ­ X T ­ Α e e e 
r ' r t 7 i s s . i r 
Te S G A T T 
T T T . T I e ­ s 
C c ­
• ' " • " I F 
f i n i 
c ­ ' f t N ' E 
" E L G . ­ L U X 
R». Y ­ . ­ 7 Í e 
A l L ­ M . F C P 
I T A L I E 
­ " γ . ­ 1 "N I 
­ l i c p r 
Γ fiN­ ' I A R K 
S U I S S e 
A U " I C I i e 
F s n a GUF 
Y O U G O S l A V 
G O C C E 
A l l . M . C S T 
r . T | " A ' | | r 
C T A T S U N I S 
" Γ X I C U F 
T A I P E S n r Γ 
R A K I S T A N 
I U T E 
C H I M P E . R 
c P R ­ c SUD 
J A R O N 
T · I U.AN 
HONG K ' l f ' G 
Α. ­ 1 ­
A U T . Π . 1 
C L A S Ç C ι 
­ ! ­ ' ­ C L ? 
e i ft s s ­ ? 
e Ί Γ . e s τ 
ftUT.CL.3 
C L ' S S C ' 
E X T R A C E E 
ceptt s s p c 
τ - S G."· T T 
A U T . T [ - r S 
T P T . T i r e , s 
C c e 
M P ' i p c 
B 3 1 2 0 0 
- R A N C E 
R E L G . - L U X 
' f t Y S - p . a s 
A L L E · ' , F E P 
t ' a i | C 
R O Y . - U N I 
S U F I -
O f t N C M A P K 
S U I S S E 
A ' I T ? I C H E 
P o e T I I G A I 
e s p A G N c 
H O N G - I -
R O U M A N I E 
C T A T S U N I S 
C H I N E , ' . R 
J ft ο τ N 
H I N G KONG 
SEL.E 
ftlIT.ci . 1 
- L f t ' S C 1 
T I C R S c i ? 
C L A S S E ? 
F l i c . E S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S C 3 
e χ τ " t pec 
C c e , a S S n c 
T O C C A T T 
" U T . T [ E R S 
T O T . T i e - S 
e F -
w ' i i p r 
l ' 1 3 ' l 
TR "A je r 
" - I G . - L U X 
R A Y ' ­ B Ù e 
A L L E · ' . F C O 
I T » I . t ' 
'" · ' Y . ­ I I« ' I 
P ' M ­ M A S K 
SUISSE 
A U " I C H F 
­ T A T ­ l i p l ­
U P ' . H I C , Π Γ 
• F L ­
A U T . r i . 1 ­ L A S S E 1 
' I E ; S , ­ L ? 
­L" ' .se ; ­ X T ' · e ­ e 
C r r , a S ­ ' I C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l 
5 
1 1 
4 
4 
I T 
1 5 
1 > 
4 
7 0 
4 7 6 
1 5 6 
7 1 
3 7 
6 7 
? 7 
1 7 
1 
1 7 
3 6 
1 7 
3 
l 
» 9 
1 9 5 
9 
5 
5 3 
1 
Γ ' 
1 6 4 
9 6 
2 6 0 
7 7 0 
" 1 
1 T 7 
9 
i l ? 
6 0 7 
7 3 5 
4 7 ! 
I I A 
5 6 5 
7 1 3 
1 7 2 0 
9 
? 3 
4 6 
3 1 9 
6 2 ? 
1 ? 
Π 
7 8 7 
n ? 
4 
1 3 
6 
1 1 
1 1 
1 2 
1 ? 
­, 
7 2 7 
4 1 
7 6 8 
5 
5 
1 7 
l ? 
7 9 
4 1 2 
1 0 2 1 
3 7 3 
7 9 
4 0 ? 
1 1 2 3 
1 4 7 4 
1 Ί 
9 
2 6 
4 7 
9 1 
1 7 
4 3 
1 ? 
? 
6 7 
1 
7 4 
6 3 
1 ? 7 
1 
1 
I 3.3 
3 1 4 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s o l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 1 1 7 7 1 
τ " ι ' Α ­ τ 
Τ Γ Ι ­ . τ f ­ R ­ , 
C F E 
M O N D F 
." 11 ? ? I 
FR A A , Γ ­
Ι ' c l Γ . ­ I ' I X 
η . Α γ ' ­ η ; s 
Al I C M . Ι ­ Ρ 
! ' A L ! ­
­ " Y . ­ U N ' 
I S I » N T C 
­ . A N ­ M f t ' < 
' u l S ' ­
Α. Ι 'Τ ­ | r , , ­
p ' Γ T ' i r a i 
C S η A C/· ­
E T A T S i i ' H S 
Hl ' ' D H F . »ρ 
J Α Ρ Γ Ί 
A e | r 
Α Ι Τ . C L . ! 
ci ·· s-,- ι τ Ι Έ '. r ι 7 
Ί A ' S ' » 
C X T R A C F F 
C C F + A S S 1 C 
τι» s - \ τ » 
T ' I T . T I ' r s 
M I ' T ' T F 
M ' 1 7 8 1 
F R A ' i r -
3 C | r . . _ ( i | x 
' A Y S - B A S 
" L L F M . F E T 
I - A L ' : 
" 1 Y . - I J U I 
" l ' I R V C G -
S I I C T C 
ç A N F " a ­ κ 
e p t C S r 
A I ' T R y c ­
P " R T u e . A I 
E S P 7 . c . | c 
Y . T j G o s i a v 
A L L . M . C E T 
C T A T S U N I S 
C A . N i C f t 
I S R A E L 
j r p e u 
HOAJC K, "1"|C 
A F I c 
A U T . r i . 1 
CL A r ­ , e 1 
T I E R S C L ? 
C I . A s ' . e­ 2 
e IIP . e s ' 
C L A S " ­ ' 
C X T ­ A c r r 
e ­ c , a s s o e 
T e s Γ Λ ' Τ 
A'JT . τ I r r ­
T O T . ' ! · " S 
e I e 
• ' P U P E 
8 ' 1 4 Ί 
- r a - ' r -
° r i C - L U X 
P » Y e - 1.«, C 
A L I C u . e c p 
Ι τ AI I " 
R ; ) V . _ ( · ' τ 
A | p R v - - , e 
c p p r e 
e I N I A p ' T c 
- A " F " . \ : Κ 
s u i s s e 
A L " i m ­
p c p a r · ' c 
Y P U G T . I ' ν 
τ r u r e " s i . 
0 .tee. , S ' J D 
eet » - ' I l 1 S 
J A P O N 
' - Ι -
A U τ . - 1 . ' 
- L ι e e " l 
- H R . c s r 
r 1 " s c '- » 
- X T - » Γ ' e 
r e e , A - . S ' T r 
" l T . T I E - c 
" τ ι , . - Γ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I ' 8 
1 ' « 
1 1 4 
4 5 4 
1 0 3 7 
4 8 
4 7 0 
6 4 7 
6 1 4 
1 8 5 
I 
6 4 
» 6 
2 ? 
4 0 
! τ 
9,1.4 
1 
ι 
1 1 . ' 
9 9 H 
I 7 3 6 
! 1 
1 1 7 7 
' 3 1 6 
I 1 3 7 
1 1 3 7 
2 3 1 6 
4 1 5 ? 
1 6 4 ? 
' 1 ' ? 
5 6 1 7 
7 6 3 7 
' 7 7 7 
7 9 6 ? 
7 
7 7 
1 4 
5 7 4 
9 
4 
7 1 
9 
4 
1 4 7 ? 
2 
1 
71 
4 
4 7 7 0 
1 6 0 7 
t.777 
5 
5 
4 
4 
6 1 7 6 
1 4 " ! 
6 1 7 ? 
4 
' , 7 1 6 
1 4 1 Ί 
7 1 6 4 7 
2 - 4 1 
6 8 9 
' 7 7 
? r o i 
4 1 ? 
4 1 4 
5 
1 ? 
4 
3 4 
' 2 7 
' ,1 
τ 
τ 
1 " 
1 ' 4 
9 4 
9 T 4 
6 G.' 
1 6 1 7 
5 
| 6 1 2 
4 ' 6 4 
! 5 ! ? 
1 6 1 ? 
5 1 4 4 
6 3 7 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 \ l ­ ? o 
CR A , ' ­ r 
B C | G . ­ I I I X 
O f t Y ' . ­ B A . e 
A l 1 C M . c e p 
l ' A i I E 
P P Y . ­ H I J T 
| S | » N T ­
I ­ L A N D F 
M ­ p y r o ­
S U P T C 
e" I 711 A M C ­
P A N C ' i a " K 
s u i s s e 
A U " I C H ­
T C H C C O S l . 
7 . T i | M » N i e 
c ­ A T S U N I S 
I N O C 
J A P ' i p 
A I I S T ­ f t ] j e 
A F L ­
A D T . C L . ! 
C L A S S , " 1 
T I ­ R S C L ? 
C I A S S C 2 
F U ' . C R T 
­ L A S s e 3 
r X T c a c e p 
cc.pt A S S ne 
toe C A T T 
A U T . T i c o s 
T " T , T | r o s 
C F r 
" Γ Ι 
3 i l 4 9 p 
e ­ A N ­ e 
7 F L G . ­ I U X 
o f t Y S ­ P A S 
M L e ' ' . ­ ­ ­
I T V ■ ­
C T Y . ­ H M 
• l O R V C G c 
S ' i c p ­
T f t N F ' l A R K 
S U I ' . e e 
. A U T R I C H C 
C S P A G ' I " 
U . R . S . " , . 
A L L . ' 1 . C S T 
P ' L T G N C 
T C H C c p S L . 
D U I G A P I F 
E T A T S U N I S 
C A N f t U l 
Ι Ε Ρ Λ Ε Ι 
J A P " Ν 
A U S T R A l I E 
Α,ΕΙ.Ε 
Λ ' Ι Τ . ­ L . l 
C L A S S ­ 1 
T I eoe ry 7 
C L A S S E 2 
C ' I R . C S T 
e L A S ­ e ρ 
C X T R A c c p 
c e e » a s s i c 
T ­ S G A T T 
ftllT. ­ I ­ ­ S 
T T T . T I ­ R S 
e r e u p p p r 
8 4 P 1 P P 
e " , p r Γ 
B ­ L G . ­ L U X 
R f t Y S ­ I A S 
A L L E M . e r p 
l ' a i ye 
R O V . ­ U N I 
I ~ l ft"or 
N l ' V r r . r 
S ' I ­ T C 
­ I N L A N D ­
Ι Ι Α ' Ι ' Ά " ' 
" l I S S c 
" U T " J C H " 
Ρ - ο τ ρ Γ , Α Ι 
E S P A G N E 
ΟΡΙΙ.Α7 p i -
. τ ' . Ι ' Ί ' , Κ 
L I ο γ e 
F ρ γ ρ Τ e 
. C . I V T I ' F 
. ' 0 · | Ρ Τ | - τ 
Ζ Λ " Τ ' -
c - A T S I I ' | | S 
C ' N A O f t 
ρ - ο 1 · | 
J f t T P ' i 
Η - NC Κ c . ρ 
A - I . " 
ftH-.-L.l 
r 1 · S S " 1 
C ' M f t 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 5 1 
1 3911 
1 2 5 9 
2 3 1 4 
? 1 
1 0 6 
1 
6 1 6 
7 5 
6 7 2 
4 
! 7 4 6 
4 6 
1 2 4 
1 1 8 
1 
4 1 
1 » 3 
' 1 6 6 
1 1 1 2 
3 7 7 3 
1 
1 
1 2 5 
1 2 5 
7 4 0 4 
6 1 4 6 
7 6 6 1 
7 4 1 
7 4 0 4 
6 1 4 6 
9 5 5 0 
9 4 6 
1 . 9 4 9 
1 1 7 9 
4 8 7 3 
1 4 1 
1 2 3 4 
2 8 
2 1 6 
1 2 
1 7 2 3 
5 6 7 
9 
5 
72 
7 
7 
y 
2 buy 
9 
5 
7 9 6 
I 3 9 
' 7 3 0 
3 0 9 3 
6 B 7 3 
5 
5 
3 ? 
3 ? 
6 9 1 0 
1 1 0 5 3 
6 8 8 ? 
2 8 
6 9 1 0 
' 0 0 5 7 
! 6 9 6 » 
9 8 7 
7 4 1 6 
1 0 1 0 
1 ' . 1 ? ! 
1 8 3 
1 7 0 0 
3 4 
6 4 4 
1 5 
5 1 ' 
1 7 ? 
5 5 1 
1 
1 1 
! 7 
7 
3 
1 
p 9 
1 9 
' 9 9 ' 
6 3 8 
2.» 
I l 
4 
1 6 7 6 
1 6 T - I 
7 ? 1 4 
Ί 
1 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
ρ 4 "M η .Ί 
τ τ - r s Π 7 
Γ Ι * e, S c -, 
n i p . r c - T 
Γ L * <î S Γ 7 
C X T i \ r r e 
r eet­/· s s ^ r 
T f S G Λ τ τ 
A ' l T . T I r P S 
Τ η τ , τ τ ε μ ς 
Γ r r 
M I M I 1 : 
Η 4 0 ? Π Ο 
C. rAvjrr 
R r L G . - t . U X 
" * Y S - n . A S 
û l . L r M , r P r t 
I T A L i r 
R U Y . ­ U N I 
i\j­»ovn r,c 
SUF­OE 
r TNL t Ν 0 Γ 
■"»•\|J=M*C * 
r | , [ c r r­
ί - ' J T ^ | Γ | | Γ 
r s p ! » r - N c 
Τ Γ Η ^ Γ Ρ - ί ί . 
Γ Ο Υ Ρ Τ Γ 
L I « C P I i 
. sn«At (Λ 
F T A T S U N ! "i 
Γ 5 Ν Λ Π Α 
J I P O * ! 
-^, -
r I I T , C L . 1 
■ ■ L i s s e 1 
PAMA 
Τ Ι " τ s C l ? 
Γ t Λ S S <= 7 
Γ 1 ID . r s Τ 
■ " l \ 5 ^ c 3 
e x Tq ft r e e 
r r p f A s s n r 
T " S G A T T 
A U T . T T F " S 
Τ Π Τ . T i r o ς 
r e e 
iHn.M'i.r 
8 4 O " * 0 0 
e o AMC F 
F * r L G . - L U X 
P i Y S ­ i î A S 
A I L c M . F e n 
I TÍ» j j r 
Ρ Π Υ . - Η Ί Ι 
surir 
r i A N C H A R K 
c i i I S S e 
AlJT­ î I C H F 
e T A T SI I M I S 
e Λ ΓΙΑ r V 
A U S T D f t L i e 
A F L F 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 e y T O f t r e e 
f »­ f­ «­ Λ S s n e 
TP S G A T T 
T H T . T T F P S 
Γ F F MO­M­cìe 
8 4 0 4 0 0 
M L c M . e r ^ 
C ":* T K ^ W 
Γ c Γ 
" Ί Μ Τ : 
1 4 0 5 0 0 
Γ ' i \ ' \ r r 
< ϊ Γ ί Π . - ' UX 
p ' Y S - ο Λ « ; 
M L c M . e e n 
( T A I ¡ e 
t ­ Y . ­ U M 
ι '" Ι i * ' 0 e 
•ν]­.­ y e r r 
r i j e n e 
r t »iL ι * ' i n f 
ΓΜ" ( " · ΐΑ .Γ . Κ 
ς . | ΐ $ ς ε 
' , Μ Τ ^ T e n e 
" - C T I . » G A L 
Γ rpy ι~.|Γ 
Ynt r ,0<U « ν 
G- r r F 
^ i i r - j U T c 
■ ι . c . < ; . s t 
" " Ρ Γ Λ " " 
" Τ Γ Τ ­ , ι . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 0 
1 3 3 ι η 
• 0 
7 3 5 7 
I 5 9 9 0 
7 2 6 0 
1 4 
7 7 7 4 
1 5 9 0 7 
2 3 2 6 4 
9 ? 7 
3 8 « * 
4 7 4 
4 5 ] 1 
1 0 0 
1 9 6 3 
3 
3 0 2 
I ? 
1 0 
4 0 1 
3 3 7 
1 
5 
4 
2 
1 4 
4 8 0 
4 3 
4 
I 
3 0 1 6 
5 3 7 
3 5 5 3 
1 4 
1 0 
7 4 
5 
5 
3 5 R 2 
6 4 1 5 
3 5 6 6 
2 
3 5 6 3 
6 4 0 1 
9 9 8 3 
1 6 
5 4 
1 7 9 
3 1 3 
3 7 
5 
4 
1 6 
3 9 
1 6 0 
1 4 4 
6 
1 
2 2 4 
1 5 1 
3 7 5 
3 7 5 
5 9 9 
3 7 5 
3 7 5 
5 9 9 
9 7 4 
4 
4 
4 
4 
4 5 5 ' 
5 8 7 
1 6 1 4 
1 4 1 6 3 
1 5 7 5 
1 4 5 8 
7 8 
5 3 1 7 
■»1 9 
2 5 6 
8 3 4 4 
7 0 4 4 
2 
2 4 8 
4 8 ? 
1 5 ? 
1 5 
8 7 
1 5 3 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— 
Code TDC 
et orìgine 
8 4 0 5 0 0 
ACO . I I . C S P 
. Ά Λ Ρ . Ο Ρ 
. T U N I S ! -
I I P Y C 
C G Y P t c 
I I 8 F R Ϊ Δ 
. C O N G 0 3 P A 
M A U 0 i c e 
P . A P C . I L ' D 
F T A T S U N 1 5 
M F X I 0 ' | c 
G U A T C M Ã L A 
M I ­ A R A G U A 
P A N A M A 
. Α Ί Ι 3 Α 
C O L O H R i e 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
Ι Ρ Α Κ 
I 5 0 A C L 
I N D F 
" I - TIJ . S U D 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A I I C 
A F L e 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
C A I A 
A U T . A C M 
Τ l e e s C L ? 
C L A S S e 2 
F u n . E S T 
C L A S S E 3 
- X T R A C F F 
C C E * A S S 0 C . 
T n s G A T T 
« U T . T I C R S 
T O T . T I - - S 
C F C 
M O N D E 
8 4 0 6 1 1 
F R A N C F 
R E L G . - L UX 
c - A Y S - R A S 
A I L E M . C F D 
| T A l I e 
R O Y . - U N I 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S e 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
. A L GER I E 
N I G C R I A 
. C O N C O R R A 
. C 0 N G 1 L E 0 
R . A C R . S U T 
C T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L e 
A U T . C L . 1 
C L A S S C I 
CAMA 
A U T . A O M 
Τ I F R S CL ? 
C L A S S E 2' 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
C X T R A Pep 
C F F - t A S S n C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
C F F 
M O N D E 
8 4 0 6 1 4 
F R « N C r 
R P L G . - I I I X 
P A Y S - R A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I e 
Ρ Ο Υ . - U N I 
N O R V F G F 
C A N C M A P K 
C S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
ΖAM Ρ I F 
F T A T S U N TS 
C A N A D A 
IR AN 
Ä ­ A P . S C O I ] 
A F L c 
AUT . C l . 1 
CI A S S F 1 
T I E R S C l 2 
C L A C S F 7 
C XTC A C F E 
C C F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T i c e s 
T P T . T I C R s 
C C C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 
2 2 
7 
5 
6 8 1 
1 
1 0 
1 
3 
6 7 6 7 
7 
7 
7 7 
1 
7 
1 3 6 
1 9 
3 
1 
1 
4 9 
2 
1 
? 6 
5 
1 7 4 9 9 
7 6 1 3 
2 5 1 1 2 
1 0 
2 6 
9 5 0 
9 8 6 
2 5 2 
2 5 2 
2 6 3 5 D 
2 2 6 8 0 
2 5 9 8 7 
1 7 5 
2 6 1 6 2 
2 2 4 9 2 
4 8 P 4 ? 
3 7 
1 4 
i o 
4 1 
1 5 
8 1 6 
1 
2 1 
3 2 
1 6 
3 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 4 
? ? S 6 
1 
3 8 6 
2 3 0 4 
3 1 9 0 
? 
1 ! 
4 
1 7 
1 3 
' 7 0 7 
1 2 3 
3 2 0 1 
3 2 0 1 
1 1 7 
3 3 2 4 
2 3 
8 
1 6 
11 
4 
! 6 7 
7 3 
5 5 
2 
2 1 
' 8 ! 
3 7 
4 7 
2 5 
2 9 0 
4 5 ? 
7 4 2 
9 7 
9 7 
8 7 6 
6 ? 
7 6 7 
7 ? 
8 3 5 
6 ? 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 0 6 1 5 
MONTC 
8 4 0 6 7 0 
e o ' N C c 
8 ­ I . G . ­ L U X 
P A Y C ­ I 3 A S 
A L L E " . ­ r o 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
I R L A U C P 
r j T R y c ­ e 
S U C T C 
eiNLANie 
D A N C M A R K 
S U I S S e 
A ' | T C T C H = 
e s p f t ­ , Ν ­
Y T i i p p S l AV 
p p p r C 
U . R . S . S . 
fico.N.cs Ρ 
. M A R I C 
L I RY c 
. M A U ' I T A N 
. T C H A P 
S i c p ­ i u p p 
L 1 8 ­ R i A 
. C . 1 V O ! R ­
0 Ι Ι Λ Ν » . 
N I C C H I « 
. G A B I N 
. e o N G T R O A 
. C 0 N G C 1 c p 
A N G O L A 
. « C A R S ­ I S 
KC NY A 
T U G « H " Α. 
M O Z f t M I I Q U 
. M A O A G A S C 
. P C I I N I n N 
M A L A W i e 
R . A ­ e . S U D 
C T A T C I J N I S 
C A N A T A 
• G U A D E L O U 
. M A R T I Ν Ι Ο 
v e . , c z i | C L A 
. G U Y A N E e 
! " « K 
I ­ 4 N 
I S R A C L 
K O w e i T 
MA S C . O M A Ν 
I N O O N E S I C 
J A p c ' l 
. P O L Y N . c p 
A E L C 
» U T . C I . 1 
C L A S S C ι 
C A M A . 
« U T . M M 
T 1 E " S C I . 2 
C L A S S e 2 
r i l R . Ç S T 
C L A S S E 7 
CXTPA. C ­ F 
C ­ F + A S S O C 
T e s G A T T 
A U T . T I C ' S 
T T T . T | c r s 
C E E 
MONDE 
8 4 0 6 3 1 
E R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y ­ ­ R 4 S 
A L I C M . e c p 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
S I J C T C 
i= I ' U " » ( T F 
su isse « U T ­ I C H C 
C S P A G N ­
Y i i on ­LAv G » FCC 
T C H C C O S L . 
C T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . ! 
C I A C S ­ 1 
F U R . i n 
C L A S S e 7 
C i f T r j r r r 
C ­ e u r r n r 
T ­ S G A T T 
T T T . T I e s s 
C c c 
H O N T ­
R 4 P 6 3 7 
C R A N O C 
R C L G . - Ι Ί Χ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 Ί 7 
1 7 5 
9 1 7 7 
1 7 4 
6 4 9 
7 1 5 9 
2 7 6 
1 1 
7 9 
1 8 8 7 
3 » 
7 4 
7 1 
1 1 1 
?·1 
7 8 ? 
Π 
6 
4 
4 
7 
2 
? 
1 
?. 
1 Ρ 
' 1 
Ρ 
9 
1 ? 
9 
6 
7 
2 3 
1 4 
7 
3 
4 
6 7 
4 8 4 4 
9 5 
7 
6 
1 
1 
1 7 
? 4 
5 
9 
? 9 
5 4 2 
3 4 
2 0 5 1 
6 0 3 5 
H 0 - . 6 
4 1 
5 6 
1 6 2 
2 6 1 
6 
6 
8 3 5 3 
1 7 7 6 6 
8 7 0 6 
3 5 
8 2 4 1 
1 7 1 5 4 
' 0 5 0 7 
6 R P 
3 6 ^ 
3 0 9 
5 6 5 Π 
7 1 1 8 
5 5 
7 
7 
1 0 9 
1 1 
3 Ρ 
4 5 5 
1" 
1 2 4 9 
1 4 5 9 
\η? 
3 2 " < 6 
34 ι a 
7(\ 7H 
1 4 4 6 
ι ? 5 1 
Τ 4 1 Τ 
1 4 1 1 
0 7 1 Ρ 
1 - » 6 6 4 
4 r . 7 
l ' I 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
­ ■ 
et origine 
r ï ' . O S 1 7 
Λ ι I = M . e r ^ 
' Τ Μ I e 
Ρ ^ Υ . - Ί Ί Τ 
S U F " l r 
S ' I I S ^ * " 
* ' ( TT 11" Η e 
π ,[ - i G ' . r 
e T f Τ Si IM I c 
j · π,- ν 
f\ r\ r. 
• V U T . C L - I 
■ " L ^ S F 1 
F U 0 . . Ρ ST 
Classe 3 r x " í c. = ~ rrr+rSS^C 
τ ι ­ S G f t T T 
T r ' T . T l ç c S 
r F f 
i ­ i ­ i f p : 
8 4 0 6 4 0 
e r ¿ « j r r 
D C l " . ­ ( UX 
r > A Y S ­ R A S 
U L ^ . F e n 
I T M I F 
» ' Ύ . - U N I 
I si a '¡OF 
I '< L "i K 0 e 
·" ,DVc G c 
S ' I P O F 
e p ' l ftrJOF 
f l" \ lV'- Wry^K 
• M i l e. er 
f Ί Τ Ϊ Τ Γ HF 
D n r J T | j r . f \ t _ 
FSP\GMF 
Y ^ T i n s i . i * ν 
u . p . s . s. 
P - i L I G M e T r H r C r . L . 
o U I G A r I F 
1 T R Y e 
G.' 'y.T I r 
S i " ' 1 î L r π 1 ' R r T ! ft 
GUM:'· 
»: ισ= ι Λ 
mr Π»\| f, n , L r Ci 
r T H I P O I r 
c , * c c . S U O 
r T ( T t u v i s Γ f M î π Λ 
**c X I " ! . e 
n ­ i v i M i c . F .r\r ft CAO 
< * ^ G " * | T I " e 
T ­ c *. r { 
K O VF J T 
ΤΊΙΓ,Γ 
A " S T i M \e 
. Γ · Π Ι Υ Π . F e 
π j y e o S f . jo 
N O N SPFC 
f F 1 e 
4 U T . C L . l 
d f t ^ e j 
CAMr\ 
A U T . A O M 
T i e ^ ? C L ? 
Γ | 1 ^ , Γ 7 
r ι I e . F S τ 
Γ n S S F 1 
r y τ ο Λ Γ f c 
C " · - . ^ v-Snr. 
Tc c; η ρ τ τ 
" I T . ^ I F C S 
T n T . T I F " S 
r r r . 
v n M O e 
h 4 Oí» 5 7 
Γ ­ 7 / . j f ­ r 
" ' · l . G ­ ­ 1 UX 
P * Y S ­ T í S A L L . ­ M . e r ­ ) 
I T A L I " 
Γ ' Ύ . - Π Μ | 
r^r-yr 
F r i L ' - M O - " 
t ' » \ ' ^ M t * c Κ 
e . j T Ç C · : 
/M ]T , ; j , ­ H t r 
p n o T U G i l l 
c S P A r, M e 
r r· e­ r 
M L . ­ 1 . F < ­ T 
T p ­ H ­ e n s i . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 6 6 7 4 
7 1 
9 5 4 
4 
"*} 
2 0 3 
4 
1 9 2 0 1 
7 0 7 
1 9 4 0 9 
2 
1 9 4 1 0 
3 7 7 7 ' » 
1 9 4 1 0 
I 9 4 i n 
3 7 2 2 0 
5 6 6 3 0 
7 6 6 1 
7 3 1 4 
1 0 S 4 
1 4 1 0 3 
1 1 3 5 1 
1 7 5 5 ? 
3 5 
2 5 5 
1 9 8 7 
3 0 5 
4 6 2 
5 6 8 
8 4 « 
4 
3 
4 
1 
4 0 
3 5 
1 
1 
1 
4 
9 
^ 6 4 
9 1 5 9 
1 4 6 
0 
1 
7 
2 
7 
1 
•5ΓΡ 
9 
l 
1 
4 2 
7 1 6 9 4 
9 9 7 7 
3 1 6 1 1 
4 
4 f l 
5"» 
8 6 
8 6 
M 7 4 9 
3 6 5 1 7 
3 1 6 9 ' 
5 1 
3 1 7 4 5 
4 3 
3 6 5 1 î 
6 8 3 0 S 
1 7 7 8 
6 7 ï 
6 3 4 
5 7 6 6 
7 3 5 
7 7 9 0 
■*49 9 5 9 
~*". 3 9 
7 H 
7 4 
l 
2 6 
7 7 
3·» 
l 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
CTATSUNIS 
Cft ' IA-f t 
Κ Ί " Ι | Ι ' . ' Τ 
Ρ AUS·" · 
! SR Λ r i 
"ASC . ' , · ' · . · | 
JAP' "J 
NON er re 
" - L r 
AU» .CI . 1 
. " Ι Α - - , - t 
ΛΙ'Τ . Α Ο Ί 
τ l e ? s c i » 
C| 7C.ee ? 
c i ' .FST 
CLASSe 3 
r i T ' A eee 
r r r , | r r „ ' f 
TRS CATT 
." Ι Τ . τ 1 e r r 
TO T . Τ I CC e 
r i ve r " . 
r e e 
' r i p e e 
cu ANC -
KAL e . - ι n« η Λ Υ - - 3 Α s 
Al Ι - « . τ ε τ 
ITAL ye 
" Y . - u · ' ! 
Ί τ τ i/e r r 
e i i r n r 
CINI AP-ie 
-A ' - je · ' i r « 
e p | e s e 
AUTR I r" H-
CS-ACNC 
MOUCO SI AV 
" L I . Μ . - - τ 
TGH-C.1-,1 . 
I i n - C 1/ 
-T f tTSHNI S 
JAPON 
» U T . C l . 1 
CLASS- I 
T i c e s ei 2 
CLASSC ' 
PO' ,ee,r 
-1 te s - » 
r x i r j - c c 
cce- tt. ss 'e 
»F S C A T τ 
A U T . τ Τ ce e 
' | T . T i c -
8 4 1 6 6 4 
cRAIICe 
T A Y S - C . S 
ALL e p . e - " 
H A I ! c 
RUY. -UN I 
S l i e p -
ftllTS |C|-C 
TCH-CPSI . 
-TUT SUP I -
ree,t SS'IC 
T-S C A T ' 
" ! T . ' | C - S 
11416 3 ' 
C ' A.NC-
T - l C . - l H I 
- AYS-r AS 
'L ie · ' . - · " " 
'TAL ! " 
R ' Y . - I " l 
I - l »NTC 
! - L « N I -
" l i e v - G r 
- p ' 
! " l A' 
' AATPA 
' l l - . S -
5 2 6 ? 
1? 
1 
146 
14 
H 
66 
4?6H 
5 1 5 8 
- ,6?6 
4 τ 
1 7 4 
714 
6.1 
6 0 
9 9 0 1 
W604 
9 6 5 6 
179 
6B14 
4 
3 513 
I 8 4 4 ? 
? " l 
I 11 
ι 4 07 
9 9 4 6 
67 37 
?7S9 
47? 
4 
33 
4?1 
' 1?4 
5 
7 
5 
1 19 
14 
4 
1 3 1 
1 6 " 5 
5 8 8 5 
' 9 6 5 
7 3 4 1 
4 
4 
1 4 1 
151 
3017 
1 30 75 
7 »64 
! 41 
U0O7 
! 3C74 
76C8? 
5 7 1 
7 
3 4 6 
1? 
44 
1 0 
1 
1 
4 1 
65 
4 9 
! 14 
1 
1 
1 1 5 
6 5 5 
I 1 5 
I I 6 
665 
1 0 7 0 
9 3 1 1 
1 99? 
6 ? τ | ? 
2 1 6 0 1 
2 - 8 0 « 
1 
4 3 
II» 4 
I 7» 1 
7» 
1 1 5 
I 16 
2 ' 1 
I 11 
191 4 
U . R . S . S . 
i l 1 . ' ' . ' I T 
P-LOGNC 
T - H - C - S I . 
H'T"c.e|e 
ROUMANIE 
R I I L G A R I -
. T U N I S | -
r p v o T -
, C . Ï V ­ 1 ' C 
GUANA. 
. Τ Α,ρΡΜ­Υ 
N ! G ­ ­ I A 
. ­ T ' | G ­ T i A 
• Γ ONGPI - p 
T A ' I Z ' N ! ­
o.«cp.SUT 
F T 4 r e i | , , | s CA.AiftTA 
M e x r p p c 
Ά Ν Λ ' - Ά 
C 'NAL Ρ A A. 
P ' - S I L 
A - G - N T I N C 
ΚΑΤΑ · 
f l i c 
[A ipppee | c 
JAPON 
PI V - Ρ - pp 
NPN s n e p 
A U T . C L . l 
C L A ' S - 1 
r A pA 
ftlJT. A T V 
T | C P S r i ? 
CLASS e ? 
C I I P . - S T 
c L A S -, c 1 
CYT'A e - c 
c c - , A S S p r 
T ' S GAT-
AUT. T I - r - , 
T - T . T I - e s 
O I V C " S 
3 4 0 6 9 1 
Pi «.NC C 
RCLG. -LUX PAYS-R«e 
A L L C M . c e p 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
MORl'EGC S ' i - p c 
Ο Α Ν - Ί Α ' Κ 
SUISSF 
A U " i e n e 
G »ce c 
T C H c c n S L . 
..-, fto'irj 
ZAMRIE 
P.. A C . S U D 
CTA-S I IN IS 
CANADA 
H'oe 
7-LC 
« ' ■ ­ . C L I CLASSC 1 e A HA 
T i e ­ s c i 2 
CLASSC 2 
E U R . r S T 
CL«­SC 1 
CXT­A Cec 
C C C ^ A S ­ T C 
TRS C A " 
T O T . T i ­ p s 
C F C 
MTpPP 
C­ AA|rp 1CLG.­LUX P1YS­RAS A.LLCM.Fcp I T A I | e 
F T Y . ­ U ' I I 
' . ' T ' y e e, e 
eijCTC 
­ ! ■ ' ! I N " ­
D A . ' J ­ M A ­ K 
S U I ­ e e 
ftUTR|ru­~, Al 
STAGNE 
' A L " 
•HIGOS L ' \ l 
" 'C e 
I . ' . S . S . 
«I L . M.CST 
Ι. ' Ο Ι ­
' I ­ r , l 
1 5 4 0 1 
1 
1 
4 4 
1 
1 
117 
1 
. ' 1 
l ' O R o 
T 7 76 1 
4 9 3 4 7 
7 
6 
1 4 4 
1 4 7 
4 ' 0 
4 3 0 
5 0 4 3 4 
! T 4 6 7 9 
6 1 1 7 7 
296 
6 1 4 1 3 
77 
1 1 5 5 1 7 
1 6 5 9 6 9 
9 ? 
4 4 
19 
2 4 7 
11 
3 9 4 
17 
2 
9 
7 ? 
14 
? 
4 
1 
6 1 1 7 
7 ! 5 
11 
9 4 6 
5 4 ? ? 
6 1 4 8 
? 
15 
17 
' 4 
15 
6 4 7 0 
4 1 3 
6 4 1 5 
6 4 1 5 
41 ? 
6R 11 
' 9 9 9 
917 
786 
1 1 5 6 4 
' 9 1 1 
7 1 8 4 
2 2 7 
9 | 9 
5 
3 4 -
I 3 0 7 
1 135 
4 
21 42 
1 
736 
14 
7 6 
16 
"1.71 ' J l ­
. " Λ » » r 
. » Ι Γ . ­ ­ |e 
I r i Y C 
. " A H " Ι ­ Λ " 
I l e ­ e l i 
.1 . 1 1 " ! » 1 
T.­­Z A i ' l e 
. "«PAGA SC 
o.tee.SUD 
CTATSUNIS 
e ΑΑ,ΑΤΑ 
'■r « l - ' j e 
U" UG UÀ Y 
Α ­ Ρ ­ Μ Τ [ Ν ­
I TRAU 
! ­ AN 
I S­ A c L 
A e «r, . Sepp 
l ' A i r e ρ , 
KA TAR 
l'IDC 
V I cΤΝ.SUO 
U A L " Y S I « 
­ INGA R1IIP 
CHI ' j e ,R .R 
JAP 'Ν 
HON­, ΚΠ 'Ό 
A I 'ST 'AL T C 
NON Sncé 
A ­ ι ­
AUT.CL . 1 
CLASS­ 1 
F A I " A U ' . A l i " T I C ' S CL? CI « S S ­ 7 Clic .CST " I T . C I . 1 
CLASSC 7 CXT'A CCF cee»ASS,oe ' R S CA Ττ "■UT. T|FO s T " T . T ! " S D I V­ ° S C e r M'INUc 
P 4 0 6 9 6 
FRANC­
R E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L ­ M . P F " 
I ­ H L Ι ­
Γ O Y . ­ U N I 
1 l 'VCGC 
SliepF 
'ANCMARK 
S'JICSF 
JT" IC HF 
PORTUGAL 
F SPA GNE 
YOUGOSLAV 
GO F­e 
I I . ' . S . S . 
Al I . " . P S T 
POI τρ,Μ­
­e H­r o s i . 
Hl! N G e [e 
cCYR TE 
l l i e p IA 
» . f t c o . S ' J T 
cTftTSIJNI S 
CAA'ftO« 
PANAMA, 
VENEZUELA 
. S I " i f i f tM 
' ­ C S I L 
IOQCAJTINF 
l ì r i c i 
]"OE 
",riGATP|JR 
JAPTN 
HONG Κ PNC 
'ISTO ft I . IE 
NON SPFp 
A.c| ­
. f t i |T .c | . 1 
e | ft SSC 1 Α »|τ. AOM ' i e , r p , 2 
c y s­.c , 
­ U R . C S T 
CLASSC 3 
' l o j r e e 
­, ­ ­ , Λ S ­, IC 
­ r S G « τ τ 
AUT. TICO S 
H T . T i c e s 
» T ye ι) s 
6 
1 
1 
1 
7 3 
I 
1 
1 
13 
i n i 
4 4 
4 
? 
1 
2 0 1 0 
1 
' 5 
1 
5 
1 
1 
6 5 
1 1 5 2 4 
5 8 6 3 
1 7 3 8 7 
3 
7 
2 1 7 0 
7 1 8 1 
6 9 0 
6 9 0 
7 0 7 6 7 
1 9 7 1 9 
1 9 8 2 7 
4 06 
2 0 2 3 3 
5 
1 9 1 9 5 
3 9 4 5 7 
1 9 2 1 
2 5 1 
261 
9 2 7 3 
1199 
7 9 4 5 
6 0 
502 
1 5 1 
3 2 2 
4 3 0 
1 
5 7 
1 7 5 
5 
2 0 
6 
3 
17 
7 5 0 
7 
19 
273 
1466 
1 
3 
1 
I 
7 2 2 38 
1 
10 
1 
2 7 1 
4 4 1 1 
2 2 5 2 
6 6 6 3 
1 
794 
794 
296 
296 
7754 
1 2 9 1 1 
7 4 5 3 
290 
7748 
19 
1 2 9 0 5 
70478 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
P4D699 
FRANCE 
RCLG. ­LUX PAYS­¡1«S 
« L L C M . F ­ D ITAI IC 
Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDF 
U1RVEGC SUEDF eiNLANDC 
DANEMARK SUISSF 
AUTRICHC 
PORTUGAL ESPAGNE 
GIRPAlTAR MALTF 
YOUGOSLAV GOFCE TIJPCIIIC 
U . R . S . S . « L L . M . C S T 
POLOGNE 
TCI­ECOSL . HIM CRI e 
ROUMftNI r RIILGAR |C 4 F P . N . E S P .Mf tpoe 
. T U N I S I ­L I3YE 
.SCNEGAL GAMBIE 
S I F P R A L ­ 0 
L I R FOI A . C . I V O I P F 
GHANA 
N IGERIA .CAMEROUN 
.CEN TRAC. .GABON 
.CONG1LEO ANGOLA . A E A R S ­ I S 
OUGANDA 
TAMZANie MAIIR ICC 
MOZAMRIOU .MADAGASC 
­ O E U N i n i l ZAMBIE 
R . Í F R . S I J D ETATSUNIS 
CANADA MFXIQHC 
PANAMA 
CUBA 
.CURACAO CDLOMRIC 
.SURINAM EQUATFUP 
RRCSIL U'UGUAY ARGCNTINE 
IRAN ISRACl 
ARAR.SEOIJ KOWCIT 
EAHPEIN 
MASC .OMAN YCMCN SUD 
INDE CEYlAN INDONESIC SINGAPOUP 
PHIL IPP1N JAPON 
HONG K ING AUSTRAL IE .POLYN.FP r i V E P S ND 
N1N SPFC 
AELE 
A U T . C L . l CLASS­ ι FAM« 
AUT .A IM 
T IFRS CL2 CLASSE ? FUR.FST CLASSE 1 
FXTRt CFF 
CEEiASS 1C TRS G « τ τ A U T . T I ep S 
T O T . T i e r s 
DIVCPS 
C E F MONDE 
8 4 0 7 P 1 
F7ÄNC­
P r L G . ­ l UX 
PAYS­RAS « L L r M . c e p 
'TAL I r Ρογ . ­ u " ι 
| P l AHDF 
N'IRVECr 
SUCDF 
Werte 
1 000* 
Valeurs 
1 0 8 1 7 
4 2 2 6 3 D I 7 
43C59 2C6Ç? 
11244 5 
383 2 6 4 9 14 
1715 3671 
1241 
1 5 
1 2 6 6 
1 
1 
3 7 5 
1 7 
7 
7 7 
6 3 
5 9 
1 4 5 
76 7 
4 
5 
1 
4 
4 
6 
1 
4 
Ό 
1 
4 
U 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
! 3 
2 3 
2 3 6 2 1 
8 2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 7 6 
6 2 
3 
2 4 
9 
1 
I 
3 
1 2 
1 1 6 
1 0 
1 
1 
1 
8 9 8 
7 
3(1 
1 3 
8 
3 7 
7 0418 
2 6 8 6 0 
4727R 
7 4 
2 2 
4 96 
5 4 2 
7 3 2 
3 3 2 
4 8 1 6 ? 
8 6 8 3 1 
4 7 8 8 4 
1 7 8 
48C62 
4 5 
86741 
1 3 4 9 3 8 
1481 
3 3 
1 2 5 
' 3 4 9 
6 2 9 
1 i m 
17 
275 
118 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
.1407 10 
CT NI l ' I " 
DAN­MARK SUISSE 
MITPICHC CSPAGNC 
MAL Tr­G'CCe 
U . R . S . S . TCHCCOSL. . 1' A R i e 
CTATSUNIS e ANAD« 
õ e o p i i IRAN 
A­GHANIST 
INPPNCSIc JAPON 
N.ZEL«NDF NON SP­e 
ft­l­A U T . C L . l 
CLASSC 1 
AUT.AC» T1CPS PL2 CLASSO 7 C'IO.CST 
CLASSE 3 CXTRA CFC e c e + « s s r e 
TOS GATT AUT.T ICRS TOT.T ICOS 
DIVCRS 
e e e 
MTNTC 
3 4 0 8 1 1 
­PAN­C A L L E M . c e p 
D O Y . ­ U N I PORTUGAL 
. T U N I S I E 
CTATSUNIS CANADA Kl IKCIT 
A ­ L C 
«UT.C I . 1 CLASS e l 
AUT .AC M 
TIERS CL2 CLASSC 2 
CXTPA CCE CEc+ASSnc T ' S G«TT 
T " T . T I C R S 
C E fi MINTE 
8 4 1 3 1 1 
E­ANCE 
RCLG. ­LUX PAYS­R as 
Al L ­ M . c ç p 
I T Í L I E R O Y . ­ U N I ISLANDC 
NORVEG­SUROC DANrMA?K. SUISSE 
« IJTr iCHE 
PORTUGAL CS°«GNF 
YniJGTSLAV EDVt iT­ETATSUNIS 
CANADA I R ft·: 
I ­ R A F l 
A­AR.SEOU 
«El ­
« U T . e i . ι CLASSC 1 T i c o s CL2 CLAS­.e » 
FXTRA p r e CCC,AS S Tr 
TRS 0 A T T « U T . T I C R S 
T O T . T i e r s r p r 
^ " « | i r 
8 4 0 3 1 9 
r r ANC c " C L G . ­ L I X 
AI L CM. e r e, ROY. ­UMI 
p . Ajr.i A.O|r s u i s s e YillIGOSLA.V 
c ­ A T S H N I S 
A H S T ­ A L I ­
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 7 ' 
15»5 7671 
9 4 
4 4 
5 1 
1 
1 
1 
7 9 
7 4 1 9 7 4 9 ­
1 7 
1 
! 7 1 
? 
5 1 
6 9 2 3 5 4 7 9 
! 159» 
7 9 
1 5 9 4 
7 
7 
! '.6 39 5 14 7 
1 I 590 1 9 
1 1 6 1 1 
5 1 
4067 14399 
2 0 1 9 1 6 4 
6 2 4 7 
1 4 0 
I 10 
7 3 9 3 
1 6 ! 
7 9 
6 3 3 ? 7564 13936 
1 1 0 
7 9 
1 A 9 
14174 2 2 8 3 14015 
14015 
? 1 7 7 16293 
8 4 2 9 
4 2 0 9 5 6 4 6 
4 9 2 2 
2 6 9 
' 7 8 2 4 7 61 
2 1 9 ? 2 8 9 4 »3 8 1 18747 
1511 
1 7 R 
1 0 0 
1309 99 0 7 9 9 0 6 
7 0 4 ­, 13 5 
2 0 0 
7 4 1 
563 7 3 
3 4 8 6 1 
91 ? " 2 3 1 5 2 3 1 4 
9 1 5 4 3 7 6 4 7 5 
9 ' 4 7 1 1 1 7 5 
9 3 4 4 3 7 6 4 7 5 
! ! 9 0 " 
1 0 0 
1 ' 
,1 
1 71 
4 » 
7 6 7 
1 
' 113 
9 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 4 0 3 1 9 
• C ) ­
» U T . C | . i CLftSSC i 
r e o , r e e e ­ c , A ­ S"C 
TR ­ GATT T T T ^ T I p p r 
e e e • IPAITT 
R40331 
e­A"ir. e A l L C M . e c p 
ι O Y . ­ H U I SIJCTC 
. T I P ' I S ! ­
# r n p p p e ­, ­ΤΑ Τ SI INI S 
e AMA Oft PUIL Ι ' Ρ Ι Al 
' r L ­A I I T . ­ L . 1 ­ l A S ­ e 1 ' U T . A DM 
τ ι ­ R S C I 7 e l i p s e 2 ρ χ τ ο Λ c c c 
Cee+Assec Tr s GATT A " T . T | ­ P S 
Trj τ . τ τ e o s 
e r ­MONOC 
840R17 
C­ftNCF ALI Ç ' I .EFD 
1 TA' I e R " Y . ­ U N 1 
A]pc v ­ pe 
SUCTe DftN­Mftr κ AUTR 1­11­
cepft ­ ,ΑΙΓ 
L ! " Y E Ζ ft'17 IF CTATSUNI S 
l ' i o c 
INDONESIE PHIL I P P I ' I 
t. e\ e A U T . C L . l 
eusse ι T I C s c l 2 CLASSC 2 
FXT'A, C­c 
Γ « , ί SSOC 
TO S GATT 
A ' I T . T I C O S 
T " T . T i e n S 
c e -
MPA|T e 
8 4 0 8 1 9 
er· A p r ­
i c i - , . - ι UX 
" f t Y S - R A -
A l l C M . c c i 
IT ; ,L I = 
O T V . - I I N I 
IRL« N"E 
" lOPV-Ce 
S l i e p -
c I M 6 N"e 
PANS MftOK 
s u i e s ; 
r r p i p p e 
C o c e r 
R c i l l ' A N I -
. ' i r . r c | c 
- T I I I O P I C 
• l " 7 f t " " U " U 
- .A.eo ,S ' |T 
CTATSUNIS 
C A.A'ftTft 
JAPA IPH= 
ft-Al .SCPU 
o A H' e , ., 
c AKT s T A r ' 
Γ ¡ Ί ­
Α ei -
Ι U T . e i . . ] 
-LASSO I 
Α Ι ' Τ . ί - Μ 
- i e · · S CI ? 
r ! A s sc ? 
e Ί " ' . e - τ 
- l . · . SSF 3 
Κ ' - " e - s 
e - - + Λ SSU-
T-S ρ ' τ τ 
. η τ . -,e.r c 
τ η ι , T i r e s 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4»6 
1416 
136» 
186? 
120 
136? 
135? 
121 
197? 
543 
ι 
9 4 
7 4 
4 7 
7 4 
7 4 1 8 
2 6 9 
I ? ? 
118 
36 3 7 
3 fl 05 
71 
12? 
191 
3998 
615 
3805 
122 
39?7 
644 
4 5 4 ? 
5 12 
6444 
7 1 
τ 0175 
637 
' 5 
6 5 
2 7', 
7 3 
7 5 
7T?o 
1 5 
7 3 
5 ? 
1 0 8 7 4 
130? 
141 76 
1 9 8 
1 9 8 
14374 
6 0 1 4 
14794 
8 1 
14.174 
6 0 1 6 
? 0 ' 9 0 
7 4 4 
1 5 
4 5 7 
7877 
? ! 4 ? 
1214 
1 6 ? 
771 
Ι 7 9 1 
1 9 
4 4 
1458 
1 6 3 
9 1 
1 9 
1 1 
7 ' 
1 4 
7 6 1 
4 6 1 9 
3 
4 
1? 
1 4 0 
3 0 
4 ? 
3 ' 
4 8 3 7 
4 3 ? ? 
107Τ9 
1 7 
» 8 7 
7 6 6 
1 9 
! Ì 
11694 5 3 4 ! 
1 1Τ79 
4 1 2 
1 149 1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
rur. f 11 
e ­ ­
• ρ ρ τ ­
' 4 ' l " 4 1 
c . ­ « , " ­ ­
Π­Ι G . ­ l UX 
T í Y S ­ η A ­
A| L E M . ­ C D 
l ' A i |e 
I ' 1 Y . ­ U ' ■· 
I P ­ V ­ c e 
e i l C P e 
c | N l A ' |T ­C A N E M A C K 
S U I ' C ' 
Ai iTr T r u ­
e ­ï · re: e 
. " I ' l l ' 1 ' 
" . f t e ­ . ­ L O 
e ' A T S I J P I ­
1 [PAN 
e , y r e ­ . , „ 
• Ί e 
A l l ' . - I . 1 
-ι "ss ' ι AUT .A IM 
τ t " τ S - I ' 
CLAS l r 7 
c fco t. r e 
recti--'ρ 
r; s ci - τ 
■ I I T . T I ­ T S l ' I T . ' i r r e 
­ i v r ­ 6 
e r e 
»40R7 I 
r ­ , , ^ ­
ο ­ Ι ­ , . ­ ι UX 
P.AYS­p. s 
' 1 LFM.CFO 
! Π Ι Ι = 
F ' T Y . ­ U " I 
A 'pRv ­C­
­ p e p r 
CINI ' , ' . " t 
r Ä'JF'I.A ' κ 
S IJ I ­ . s ­
7.IJTF ICHC 
POP TIIGA.L c e p , p., ρ 
ro er c T U I | . τ ' | | ­
Ρ.ΊΊΜΔΝ ' -
CCVC e 
.enne i i r p 
e r i ' l ' l P T C 
- . / r r . SUD 
CTATSUNIS 
CAPATA, 
C0UA.TCII0 
IRftN 
! Sp AC| 
ft'«P.e- i p 
n o e 
! N T " N r - r e 
e I N G A R ' p p 
J A " f · " 
Λ Ι Ι - . Τ Ρ f.1 I e 
• "■•ι ­ o ­ r 
toy e 
M I ­ . ­ ' . 1 
CI ASS" 1 
e«"A 
­ i r r ­ CL? ­ , f e r ­ ­, 
­ u ' . C S T 
C i ' s s r ' e Y T e A C'è 
r e r » f t c S T r 
» • s e , · " τ 
A1 ' ­ . τ · " ­ S 
τ τ τ . τ j r r ­
r | v " T ­e r r 
. | Γ · | ­ ­
·|/,τΓ 79 
­Γ ΑΡ­ ' ­
PCI.G.­1 UX 
Ρ A Y ­ ­ Ρ A S 
ΑΙ Ι e p . ­ r p 
I T A L · ­1 i Y . - Ί ' Ί 
l ' I Α ρ τ -
p T O V - ".e 
-11 e p c 
T f t t l C ' V Γ Κ 
e i i l - - -
« ι | το i - u -
- S P A - I -
Y M'G ' - 1 'Λ' 
-rt.ee ,r, _ 
L ••■ce t e 
Werte 
ι 000$ 
Valeurs 
e, ne 
y 4» ι ' 
1 1 9 
I 7 ' 
7 4 
7 ΊΟ 
1 ΙΟ 
3 9 9 
1 6 
6 1 7 
Ι 1 
6 7 
8 7 
6 7 
1 
1 
1 
! , " 0 
1 
1 
1 123 
1 ' ? 3 
, " 4 4 
1 
1 
' 7 7 4 8
Ι 4 4 " 
7 ' 4 4 
Ι 
' 7 4 7 
! 14 59 
3 8 0 3 
Ι 6 7 7 9 
4 7 Cr 
1 451 
3C15 
1 1 1 1 
79,17? 
4 8 
4 »6 
! 7 
1 8 6 
? 9 3 6 
' ' 7 
4 4 
? τ ? 
1 4 
4 ? 
? 
5 
1 
18 
4 ? 
5 - 6 4 ? 
1629 
7 
1 
4 ' 3 
6 7 
1 
1 
1 
19 
1 75 
4 3 
316 74 
4 7 7 4 3 
8647? 
1 
6 4 4 
4 4 5 
? 
2 
P4S69 
2 8 - 7 0 
Ρ6799 
1 17 
8691? 
4 3 
? Η 1 Ι 1 
1 1 4 e 3 1 
Ι " - 6 
9 » 
2 36 
1 933 
' 5 6 
1 ' 1 ' 
1 
7 07 
1 4 1 
6 
1 » 4 ! 
' » 7 
' 6 
3 
1 ' 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
04 ρ,ι 7 " 
ΟΤΠ ' A N I : 
. S L O F " ­
. T i n i s re 
l I 1 ­ ­ Ι Λ 
ΓΤ A T C | , A , | S 
­ , ' NAPA 
A­e,epT IPC 
L ' RA" 
1­ΛΚ 
[OAU 
Ι S R Α C I. 
A ­ AR. S e PU 
l'IOC 
JA opp 
Ρ Ι ' Τ ' Λ Ι ! e 
Ν. ZFI.A'.'DE 
A ' I e 
A U T . C L . l 
CL"SS ­ 1 
', ' Ι τ . * Ρ "» 
T i e n e r i ? 
C I " . ­ ­ e 2 C | R , CST 
CLAC S e 7 
- γ τ ί Α r e e 
G " * 7 S S O ' 
T»e CATT 
AUT.T T - - S 
T T T . - [ C T S 
C c -
MPNPC 
3 4 1 9 0 0 
- - A ' i e -
o - l . O . - L U X 
P ' , v - - 7 «5 
Al I - M . - - -
I T A L I E 
RDM. -UNI 
A.pnv- ;r ,c 
c i t - O c 
F i ÑL«N'JC 
ΟΛΝΟ­Λ 'Κ 
S u i s s e 
A U ­ P I C H ­
YC'UGRSI AV 
.Al L . M.CST 
TC|l = r 0 S I . 
I . IRM­
c . « e ? . s p p 
C T « T S U " " S 
CANADA 
J A P ' N 
l ' I ' A U T . C L . l 
CL"SSE 1 
T i e ­ s c i ? 
C L 1 S S ­ 2 
C U P . ­ S T 
C L A S S ­ ' 
c t τ ρ .· rer 
rer 11 SSτρ 
T ­ C C A " 
« U T . ­ | c p s 
T O T . ' ! ­ ­ ­ , C F C 
M»N"C 
8 4 1 T 1 ρ 
r . ' A ' l ' r 
R C I G . ­ l U X 
P.'YS­RAS 
A L L C M . ­ ­ T 
I T A L I C 
E ­ Y . ­ I I N I 
' ­ L '.UTC 
S"PTC 
­ « N r M f t r K 
5 U I 5 S ­
; , ' | T r | r ­ i ­
e e T t, Γ. A,! Γ 
pr erp. 
. A L é c e τ ­
CT Α,­S' I 'US 
CANAPA JA P T " 
" L " 
V I T . ' L . I 
e i . f tSÇ­ ι 
S U T . ' S » Cl A­S ­ » 
■ r u e ­ · " 
r r r u r n r Τ ­ e ­, ,Α Τ » 
A U ­ , » Κ ' ­
Τ ­ Τ . Τ Ι ­ ­ S 
C c = 
M ­ P i e 
u n i ' » " 
­ " A p r e 
1 " ! G . ­ l IX 
O" v s ­ i ' A ­
AI 1 r . . . r ­ τ 
Werle 
1000$ 
Valeurs 
6 7 
7 ? 
1 
145 14 
» 4 
7 1 
! 9 
8 
4 
4 
1 
1 6 9 
1 
2 
7 6 4 6 
147 67 
1341 3 
7 7 
9 3 
1 2 5 
7 5 
7 4 
13 61 1 
1601 13505 
8 1 
13 5 36 
1574 
77137 
1549 
1 5 1 
7 3 
6 1 6 1 
7 9 
7 7 1 
1 9 7 
1 0 8 
1 1 
1 7 7 
1 3 
7 
9 
! 37 
6 
1 
1911 4 
4 0 
7 1 4 
7 1 7 7 
7788 
4 
5 
1 4 6 
1.46 
?979 
7 9 7 7 
T 9 ' 4 
1 4 
79 79 
7 ) 7 7 
11916 
4 10 
9 66 
6 4 4 
' 3 1 " 
5 6 3 
3 6 6 
9 
2 2 ? 
1 1 
6 6 
9 5 
»4 
3 
4 
1 3 " 
9 ? 
5 " 
7',o 
' 0 1 0 
»770 
s­» 7 7 5 
4 9 0 6 
7 7 6 3 
τ 
»767 
6 9 7 i l 
1176 1 
' 3 ' 4 
l 111 
7 ' 4 
14644 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
341 ? " 
! " L I ­
ο ' Ύ . - Ι Ι Ρ Ι 
IS I A P P I ï " i " i i e 
• l ' i r v e ­ . c 
Sucpe 
c j N L A N o r 
T " f t ' Ç » A , R « 
­ ρ ] e se 
r u»­! | C H ­
o SRI c i e 
YOUGOSl A v 
C.o ­ ­ r. 
'1.1 . S . S . 
ftLl.M.CST 
P 11 1G'|C 
T ­H­C 1 S L . 
e τ ι ip r " y e 
­GYP T­
. ' .FN ­ GAL 
· 1 ! ' Ζ \ Μ 3 Π Ι Ι 
·' .A­R .SUO 
CTf tTSI INIS C ". I.) A ri A 
PANftMA 
e p L U ' i R I ­
CT,|A T ­ I I R 
p e r ­ n i 
" ­ C S I L 
' e C­M τ i p c 
1 IRAN 
IR«·.' 
I S E I C I 
A ­ A l . S r O I I 
J 'PON 
H" IG K"NC 
AUSTRALIE 
N . Z C L i N T F 
.CAI CppAl • • T ' enee 
A ­ | ­
A U T . C L . l 
­ L ' E S C 1 CA.MA. 
AUT.AOM 
T I C S C I 2 
CL«SSC 2 
Flic . e ST 
c I A S s r 7 
E Χ Τ» Λ CCF 
r.eetti SSOC 
TP S CA T T 
A ' | T . T T C R s 
T " T . T I c o s 
" 1 \rc e s 
C C P 
M'­Agpr 
R4106O 
CR ANCE 
R ­ I G . ­ I UX 
P 'VS­RA. ­, 
«1 t r M . C e p 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
1 S IANO­
| c | ANDE 
NPRVCGC 
S1JCOC 
E I ' l l ANOF 
D/ IAJC ' IAGK 
S ' l i s e e 
M ITP ICHC 
PORTUGAL 
E SP A CNC 
r . I P ' π TAR 
M'.LTC 
Y­HI01SI «V 
C­ er r 
TUR OUI E I I . e . S . S . 
Al l . » . C S T 
P ' i lO­ .pe 
T C H ­ e " S I . 
ΗΊΝ ; ' l e 
= 1U"ANIC 
6 ' ILCA- j e 
.AI - ή " "e 
A e ' . " . c SP 
.'•AR »e 
.T I I ' J I S K 
l T-YC 
e C, Υ0 Τ­
Ι [ Τ Ο ' If 
Gl'A.'lft 
, τ ρ , ' ; τ p e p 
Γ' IG -? ΙΑ 
.Pt 'C »|1| IM 
. C p p - ' i p r · « 
- - H I - ρ t r 
. A C « - S-J e 
·» 17 A MU I p i l 
- . " - e .SUD 
- T . " . T S I | P | s 
e · J A T A 
. S Τ- Ρ . M τ f) 
» e χ ΐ τ pe 
Η ' "PUC . o c 
Werte 
1 000$ 
Valeuts 
1196 
41 80 
7 
ί 
2 0 9 
8 3 6 
7 6 
2 7 3 
9 7 7 
1 0 5 
e i 
1 
i 1 2 
5 
1 6 
7 6 
? 
1 
1 
1 
4 
8172 
7 
1 
1 
! 9 
7 
5 
? 
5 
1 
1 4 
1 2 3 
1 
1 
1 2 
1 
4 
6 5 4 7 
8 4 8 1 
15023 
1 
1 
5 1 
6 3 
U I 
1 1 1 
1 5192 
2 1 4 2 3 
1 5 1 4 3 
4 6 
1 5 1 8 9 
4 
2 0 4 7 1 
3 5 6 1 6 
1 3 3 6 8 
5 5 5 4 
6 0 3 ? 
5 5 8 0 3 
6885 
1 4 3 2 6 
3 8 
8 3 
U 8 4 
13947 
2 9 6 
8 3 2 9 
5491 
1908 
4 7 
3 5 7 
2 
2 1 
1 ? 
? 
4 9 
5 2 
1 4 
2 9 7 
4 
3 5 
1 3 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
ι 1 
1 
ι 4 
ι 4 
5 5 
7 0 7 4 1 
RO 
7 
1 
! 1 
284 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
3 4 l " 6 1 
C D L O M P i e 
V F N C 7 U C I « 
. S U P I N A M 
C Q U A T C I I R 
P F R O U 
O R F S I I 
« R C F N T I N E 
L ' B A N 
SYR ye 
I R A N 
I SR A P I 
J O R D A N I F 
A R A B . S E D I ! 
K O W C I T 
B A H P C I U 
P A K I S T A N 
I N D F 
C C Y L « N 
B I P M A N i e 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T O A l I E 
N . Z C L A N O E 
C I V F 0 S A|P 
MON S P F C 
A F L F 
A l l T . C l . 1 
C L A S S E I 
r «M A 
A l ' T . A O M 
T I C R ­ C L 7 
C L A S S F ? 
F U R . C S T 
C L A S S F 7 
C X ' P A C = c 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ I ­ o s 
TO τ . Τ I c o s 
O I V C R S 
C E F 
M O N D E 
8 4 1 C 7 1 
E o a N C ­
B F l G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . P C P 
I T A I I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M I 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
N O R V c G c 
S I J F D F 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C S P A G ' I P 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
U.R. . S . S . 
A I L . M . C S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HON GR I F 
. A L G F R I E 
L I R Y F 
C G Y P T F 
L I B F R I A 
. G A B O N 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
P . A E R . S I . D 
F T A T S U N I S 
C f t N f D A 
P A N A M A 
C O L O M R I C 
G U Y A N A 
R R C S H 
A P G C ' j T T N P 
L I ' A N 
I S R f t F L 
I N D E 
» A L A Y S I « 
S I N G A P O U R 
J A ° r ' N 
MON S P E C 
A F I E 
A U T . C l . 1 
C L A S S C I 
CAMA 
A U T . « ' M 
Τ I C P S C l 2 
C L A S S C ? 
C'JR . C S T 
­ L f t ­ s c 1 
c x T R « ê c c 
Ç E E * A S S O C 
T R S G A T T 
A I I T . T T F o s 
T O T . T I C O s 
D i v c c . S 
C F F 
M O N D E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
1 1 
1 
7 
5 
9 1 
? 
7 3 
5 
7 
1 3 
1 
4 6 
3 
1 
2 
1 4 2 
1 
1 
6 6 3 
1 7 
Π 
? 
1 ' 
2 9 
4 5 7 7 0 
? 1 3 7 2 
6 7 6 0 2 
3 
8 
4 0 8 
4 1 9 
4 7 1 
4 7 1 
6 8 4 9 7 
8 7 6 6 7 
6 R 1 D 6 
7 6 1 
6 6 4 6 7 
4 ? 
8 7 6 4 ? 
1 5 6 1 7 6 
7 1 9 5 
7 4 4 3 
7 3 1 3 
1 4 2 5 6 
2 8 4 4 
4 7 7 8 
1 
9 
4 3 1 
1 4 7 4 
6 7 
1 1 0 7 
7 5 0 0 
1 C 6 5 
1 1 
3 2 4 
4 
1 4 
6 0 
3 
3 
5 2 7 
1 
7 
7 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 2 4 3 7 
7 1 
1 
1 
6 5 
1 3 
2 
1 
2 9 0 
1 
1 
5 0 0 
4 9 
1 0 9 6 6 
1 3 4 2 7 
2 4 3 9 3 
4 
7 
3 8 0 
7 9 ! 
5 9 4 
5 9 4 
7 5 3 7 8 
7 D G 7 7 
2 5 2 7 3 
8 9 
2 6 3 6 7 
4 9 
3 0 " 6 1 
5 5 4 8 8 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 0 8 0 
C O A N C C 
R C | G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L C M . ­ c p 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
N p P V ­ G e 
S p e p e 
D A N ­ M A C K 
S U I S S E 
A H T D i r i j e 
C S P A G N C 
E T A . T S U N I S 
A ­ l . c 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
O X T ­ A C E E 
C C F + A S S O C 
T ' S G A T T 
T P T . T i e ­ S 
C C F 
MONO e 
8 4 1 1 1 1 
F O A Aie ff 
R C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
Ì L I F M . c f i O 
I T A I i e 
R O Y . ­ U N I 
I T L A I I O E 
S l i e o c 
0 Λ Ν Γ Μ « Ρ Κ 
S U I S S ­
A U T R I C H E 
C S P A G N Ç 
Λ Ι L . M . C S T 
T C H c e n s L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A r L C 
A U T . C L . l 
C l f t S S e 1 
T i e p e r L ? 
C L A S S C ? 
C U R . F S T 
« U T . C L . 3 
C L A S S O 3 
c ­ χ τ ο « r = c 
e ­ c , . A .SSD0 
T R S G f t T T 
A ' I T . T I C R S 
T T T . T | C T S 
C C F 
M T N O F 
8 4 1 1 1 7 
F ' A N C C 
R ' L G . ­ L ' I X 
P f t Y C ­ R f t S 
ftLL­M.F=D 
I ­ A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I O L A N O E 
N O O V E G ­
S H C T C 
F I N L A N D C 
D A N E M A ' K 
­mese A U T R I C H E 
C S P A G N C 
Y P I I G O S I A V 
C P F C C 
U . c . S . S . 
A I L . M . E S T 
P O L O G N C 
T C H C C O S L . 
« c o . N . e ­ E P 
. c E N E O « l 
o . « e o . SI T 
C T A T S U N I ­ , 
C A N A T A 
M C X I 0 U ­
V r N E 7 ' | C L « 
I ° A K 
I ­ R A C I 
A O « o . S E T I ) 
J A P O N 
H " N P K P M G 
A ­ L ­
« U T . C L . 1 
C I A ­ ' . ­ 1 
F A M A 
τ ι e Ρ e r i » 
­ L A S S C 7 
c i l P . e s T 
C L A S S F 7 
C X T R « r r f 
C ­ C + A S S 1 ­ . 
T ­ S G A T ­
A ' I T . T I C C ­ , 
T l ' . T | r r ' , 
C e ρ 
M D N 1 Ç 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
η 
1 ? 
8 4 ? 
? 1 7 
9 
1 3 
1 
4 
4 
1 0 
6 
4 
? ? 
3 9 
7 4 
6 5 
6 5 
U 3 3 
6 5 
6 5 
1 1 3 3 
Ι 1 9 8 
2 1 9 
7 9 
7 0 
6 6 4 
6 1 
7 5 7 
1 
1 ? 
1 1 
9 
? 
7 9 
1 0 
2 6 
4 5 
7 
3 1 
1 
3 9 1 
! 0 3 
4 9 9 
3 
7 
1 4 
3 
» 3 
5 4 0 
1 0 0 5 
5 2 4 
1 6 
5 4 0 
1 0 0 5 
1 5 4 5 
1 5 7 1 
2 2 5 
5 2 8 
' 0 0 0 
5 9 4 
1 1 6 3 
5 
2 ? 
6 9 6 
7 
2 0 9 
2 5 1 6 
1 2 4 
1 1 Β 
4 
ι 7 
2 0 
2 
1 
1 3 
3 
7 7 0 0 
4 0 
1 
1 
1 
3 
1 
! 
4 9 3 1 
» 4 7 ° 
7 4 0 9 
1 3 
8 
? τ 
" 1 
7 9 
7 4 6 4 
5 8 8 7 
7 4 1 3 
' 7 
7 4 4 5 
5 R 6 ' ! 
1 3 1 3 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
■ ■ 
et origine 
> 4 1 ' 1 7 
­ η Α Μ Γ C 
R C L G . ­ L U X 
" S Y S ­ ' J « s 
A l 1 e p . c p p 
1 T A I ι e 
" ο γ . ­ U N l 
!'■ L A I I T C 
' I T E v e G r 
Si 1­1 e 
e I N L A N D E 
ρ v i i R κ 
S U I S S ­
A - Ί " I - H C 
Ρ τ ο τ ι , ρ Α ι 
C C T Α, - , · ' -
M A L T C 
Y 1 1 I G O S L A V 
G - c,- c 
T L R Í U ' c 
υ .R . S . s . 
fil l . M . c s T 
ρ τ ι » S ' i r 
T ­ H r c T S L . 
H ' i ' JG? I F 
« c p . ' ι . e s p 
. M f i O i j C 
. 1 1 Ceo ye 
. T I P ' I S I C 
1. I P Y ­
e c Y ­ Tc 
L Ι Ρ ­ f IA 
. C . 1 V T T R C 
" ie,­' IA C H I P O Ι ­
ο . A ­ o . S U P 
C T A T S U N I s 
C A. N ft D A 
" ­ X I 0 U P 
­ A . L V A O O P 
o ii\1 I t 
" " M i l l i e . 0 
V ­ ' | C 7 I | C L A 
n ­ e s i L 
Ρ AF A, C U « γ 
Λ ­ Ο Ο Ν Τ Τ Π Ε 
C H Y T R c 
SYR ! e 
I ' A N 
I S ­ A ­ L 
AP AB . S ­ P i l 
κοκ­ Ι τ l ' I D C 
r i j r ­ e s u o 
J A P O p 
HONG K O N G 
ί i l S T R A L l c 
Α . ' . Ζ Π « A l p e 
Ρ 1 i re ρ s Ν " 
N O N s o e r 
A C | c 
A U T . C L . l 
C L A S S e 1 
C A M » , 
A H T . A UM 
' i c s C L ' 
C L A S S F ? 
C ' I R . F S T 
C L A S S E 1 
e x T R I e e e 
e - - + A SSOC 
T - S G A T T 
A . ' I T . T T - p s 
T O T . T i r = s 
τ ι v = r s 
C e -
• l l l » |TC 
P 4 1 1 1 P 
e - A N C . e 
R - I . - . . - 1 . U X 
' • Y S - B A S 
M l ' i . F e r 
I T A L I C 
e ' I V . — UUT 
1S1 A T T E 
I P L A N D C 
" T ' y e c c 
S I I C T C 
e I N ' A P R -
r " F " f C K 
S U I S S C 
Λ · | Τ ' l e p e 
PTC T H - . A l 
e s o « G ' i e 
Y l ' H O S L ' V 
C - - e e 
I I . - . S . S . 
A L I . . " ' . C S T 
T - H - - P S L . 
H O N G ' I -
o - U M A M c 
R U L - , A e 1 e 
1 I P. Ye 
e C Y ' Te 
GHANA 
'1 I G - 7 1A 
K - U Y A 
Ζ « » m -
e . Α Γ - . S U -
e TA ' S U N I S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 7 5 H 
ι · * 7 9 0 
3 7 6 9 
7 8 9 4 0 
1 4 4 4 " > 
I ? ι n o 
4 
1 3 3 
4 3 6 1 
1 3 
7 6 3 4 
9 3 Π 7 
7 ' 5 9 
"M 
3 7 5 
7 
·3-> 
1 5 
7 
1 2 
1 4 ? 
4 
4 0 
3 
1 
3 
3 Τ 
ι 
4 
1 0 
1 
1 
1 
3 7 
4 2 
2 1 7 4 Î 
7.9 
~* 1 
2 
7 
2 
9 
ί 
3 
ι 9 7 
0 
11 
7 5 
9 9 
1 
7 0 5 
4 0 
1 7 
1 7 
2 4 
1 9 
3 0 3 " 
2 3 0 1 7 
5 3 9 4 1 
ι 
3 4 
3 7 1 
4 0 * 
2 0 1 
? 0 ! 
t 7 4 4 5 r i 
7 3 0 6 1 
5 4 0 4 Ü 
3 5 0 
5 4 ^ 9 f i 
4 " * 
7 3 0 0 9 
1 ' 7 5 0 1 
3 P O Í , 
2 0 6 1 
3 9 7 3 
I 0 ^ 2 7 
1 7 4 4 
7­39Ó 
1 
2 4 
5 4 
4 9 6 0 
1 5 
1 7 7 9 
6 1 5 7 
t 3 1 4 
3 
1 6 7 
5 5 
1 
1 0 
7 
6 
h 
t o 
7 
I 3 
ι 1 
1 
6 
3 
f3 
1 0 7 9 7 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
" 4 1 1 h l 
Γ AM I O A 
1 ' K l O l i " 
­ » ι . υ Λ ­ τ ι ; ­
Γ>ΑΊΛ ΊΛ 
rterxMj 
Ρ . ^ ι Ι Ι 
1 \ * t * t 
ï " A* l 
t.7 rP . r , r 1|J 
K ' t l f · " ' τ 
Τ Ί Ο Γ 
J l ' M N 
H f N ^ Κ " ' T , 
η ƒ y n " S » η 
Ί Τ Ι í f > r r 
' < r L f 
Λ ' Ι Τ . Γ Ι . ι 
< - L A < r . r 1 
T ì r - > s " L ? 
C L A S r . Ρ 7 
r ' I *ì · Γ S T 
(·(_ / ee-c -, 
Γ Χ Τ ^ Λ Γ F r 
Γ c e + A s ς i r 
τ ^ ς η * . τ τ 
fti ΙΤ . Τ J r. .·> c 
τ ì T . T I c r , S 
nVCr-r 
C e e 
M ' i f J T 
ρ 4 i i n 
Γ ' Λ Ί Γ , Γ 
* » r i η>.-ι ¡ 'x 
P A Y S ­ S A S 
A L I C M . r r r » 
t M L l r 
• " ' Y . ­ ' H ! 
C A N ^ M A P K 
Λ ' I T ' . J " H " 
r n t , M f t ­ H ­
■ " T A Y S U M ' S 
Λ Γ Ι . c 
Αυτ.α . ι Γ ( » ς e · r >· 
P I I ' . r S T 
Γ Ι A í ' ­ ■» 
" Κ τ r Λ r *■ β 
r r r , / " ; ,x T T S 0 Λ Τ ~ 
Λ Ί Τ . Υ Τ·"·" Γ, 
Π Τ . Τ ΤΓΓΡ «-, 
C Γ r 
MOMO? 
Η4 1 1 e , 1 
Ρ ^ Λ Ί : · " 
* » n I . G . - l " Χ 
Ί \ γ < · . - 9 * . r 
M L F M . ^ r p 
l - M t | -
ο π γ . - Ί Ί I 
I S t 4 M " " ~ 
[ P | Λ·ϋ]Ί · " 
N l ° . V r , " F 
S ' I Ç P P 
M ' H ­ V l i ç 
" Α Ν Γ Μ ­ ^ κ 
c ' l t » f : f 
Λ Ί Τ " f u r 
POR T l J r . ' M . 
Ε ς ο * , Γ ' | · 
■MOI ΛΙ τ / "> 
Ϋ l U O f l S I * V 
r*- c r r 
A L I . ' < . Γ Γ Τ 
Γ Τ Ι ; " - , - j r 
Τ Γ Η Γ " - ι ς ι . 
HflMG»» Ι Γ 
n v j ' I A M ' " 
9 ' I l G ì " t " 
61 H V I I e 
r r y p r r 
. S c * ! Γ ", Ι Ι 
. ' " . o · · A L Ι Α 
Ά 1 / *Μ · ' , î } ' | 
Γ . ' · " " . S u o Γ Τ Λ Υ < : )»Ι Ι ς 
■ • » Λ | · . " ' 
Ρ ΑΝ V " 
c ν τ ι ­
i r Í N : s= Λ ­ ι 
J i T · n V I 1 ' Λ e Λ ρ . ς ■" 111 
Κ Τ,­(Γ ' τ 
S 1*1 ­^Λ^» ' U ° 
J A P f ' N 
Η ' Μ Γ . Κ ν . ­
Π ¡ y ­ ­ r . ­, 
Λ " I "" 
■ U T . " Ί . 1 
f Ι * <■ ­ 1 
'Λ'·».*. 
* Ι ' ' r L ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 h 
• I 
4 
1 5 
ι 1 
5 
f i 
R 
Hft 
5 7 
7 
·» 2 
1 7 0 7 5 
Ι Γ 7 Ι 0 
7 7 7 9 5 
l f ­ 4 
1 6 4 
4 ­ . 
4 ' . 
7 7 9 ' » " . 
2 1 t O O 
7 7 9 9 5 
0 0 
7 7 9 0 4 
5 
?1 ^ 9 9 
4 9 5 9 0 
4 7 
4 
6 
7 9 
7 
4 3 
? 
1 1 
t 
3 1 
5 6 
­>\ 9 7 
1 
1 
9 8 
1 3 7 
0 7 
1 
9 f l 
1 3 7 
7 7 5 
4 7 5 4 
4 5 6 3 
4 4 4 6 
1 7] i n 
7 5 5 6 
4 9 7 0 
1 
6 
4 5 
i vtp 
1 0 4 
1 9 9 9 
' 9 5 7 
4 4 0 
3 
7 1 6 
1 1 
­»9 
1 0 
0 
6 
7 
5 
1 1 
7 
­>­> 1 
l 
9 
7 
4 1 7 6 
4 7 
1 
7 0 
1 
1 9 
H 
1 
7 4 0 
7<1 
1 
1 iS 
M f i r 
5 ­ ' 4 1 
1 6 u 5 S 
) 1 '· ' 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
R M 1 5 ^ 
' I ' f e r ­> 
e ­ \ ­ . t r r 7 
CL\ee,r J, 
F t τ η * rr c 
C T f í ^ n r 
T ­~S Γ .πΤΤ 
V I T . T I c o c 
T O T . T I C T , 
nr v p c 
r r; c 
Mf *J~ir 
Hr» ] · " . 0 
Γ ' ' £ Ί< -< - -
3 " " L O . - L U X 
P ' .Y S - R A « " 
Λ Ι I ^ M . c r r , 
! Ά Ι 1 = 
« ­ " ■ Y . ­ U M T 
' p í H " T , r : 
Ç i j r n ­
■ = Ι Ν Ι · . Ί η Γ 
ΠΑ » I e *«»*<»·< 
S U I S S · " 
ΛΜΤΓ· [ Γ Η Γ 
P , " " T U 0 Ä | 
r S P A C ' j ­
YTJOTH AV r ,? e r c 
A L L . Μ . " T 
H f J N O ­ M F 
4 1 . P. V I I e 
. V A P n c 
. T U M I r . i * ­
. Γ , Γ · Ι · ­ 0 Γ Ι F ' H T ' i n t ­
P . £ F P . S ' i n 
" » T S t ­ N T S 
C * N ». o Λ 
. M A " T i » : j q 
Γ Η γ o p c 
S y n j r 
P A ­ J 
ï 5 Ρ Λ «■ L 
A r A 9 . S F ° l J 
i f t K T C T A»| 
H f t L f l Y 1 . ' * 
J A P O N 
H n N 0 K P M O 
A M S T O A I . T E 
4 r L * : 
M T . r i . ι 
^ L A S S c ! 
• "AMA 
41 Ι τ . 4 Γ Μ 
τ j c o c, r ι 7 
C L A S S 1 ­ 2 
r t t P . r c T 
' ■ L ^ ^ S ' ■ ι 
C X T ' ' 4 C. e e 
'■e c + ^ c ­ i f 
T ­ íS Ο Λ Τ Τ 
4 U T . T I " ^ S 
Τ " Τ . T r e e s 
Γ F !■ 
M 'HJTï ­
8 4 1 T T ) 
c r » A » | r c 
8 r L ' ï . ­ L U X 
OW e_nitet 
A| | e v . r r · , 
1 Τ Λ Ι ! r 
^ y . ­ n v i 
I * » L A M 0 P 
i ; n o u i ­ G r: 
S i i r ­ T 
C ] ­ijl AMO·" 
1 % ' j r ­ M A ^ K 
S ' i r s ^ ^ 
Α , ι τ - . Ϊ Γ Η Γ 
P T P T i j o n 
Γ S Ρ Λ Γ, ν Γ 
ν < Μ Γ , π < Ί AV 
T-JROM Γ -
P 0 L ' ; G I M r 
T A U T I S I . 
H T - r . - i r 
R ' t L C ù P I ~ 
^ T \ T S M - r J - S 
CA N A O ί 
D / ^Λ MA 
Τ ' ( Ϊ Α · = | 
J i O " 1 I 
Λ Π -
Λ ' ^ , ' - ί . ' 
C L 4 C ? ' : 1 
TT r.r-e r, ρ 
U ' S S - -> 
- " I ' r i ' Ì 
Γ Υ Τ Ρ . Γ . ­ c 
Γ·ΓΗΓ,ΓΛ' 
T o r r i τ τ 
V I T . T T T r e 
τ ­ τ . τ i ' ­ « ; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
/ a / e u r s 
1 4 5 
Λ1"» 
6 Π 
1 5 8 6 T 
7 7 9 6 1 
1 6 7 4 9 
1 V 
1 Ò R 5 1 
1 7 
' ' 7 9 4 0 
4 4 8 7«· 
4 6 8 π 
4 0 9 
L 3 "» 1 
1 9 6 7 
4 8 ^ 0 
' 3 5 1 
4 1 
9 n 
2 7 
6 9 5 
5 4 H 
1 2 3 
7 
6 9 9 
1 
7 5 ι ι 1 
Ì 
3 
1 1 9 9 4 
1 0 
2 
4 
1 0 
1 
6 
I C 
1 
Î O T O 
1 
7 
4 6 3 ? 
1 3 6 7 0 
1 9 3 5 ' 
3 
7 
4 4 
4 0 
5 
5 
1 8 4 0 6 
1 5 7 1 9 
1 9 1 5 1 
' 5 
Ι Η 3 7 6 
1 5 1 9 0 
3 ^ 5 9 5 
5 0 6 Ο 
1 9 8 " 
7 7 4 9 
1 5 4 9 5 
' 9 O/ , 
7 0 6 6 
»S 
1 0 
7 1 5 5 
1 λ 
7 4 0 
1 3 5 ­ ' 
4 7 1 
1 
7 l· R 
' 1 
17 
1 4 
Cj 
4 1 h 3 
? ! 
I 
1 n 
ι 7 
\fí ■> 7 
4 ' T l 
1 1 0 7 9 
I­J 
1 " 
6 1 
o l 
» " ■ 1 6 0 
7 T 7 3 0 
I 1 1 3 0 
1 ι 
1 1 1 4 ­ ï 
' 1 ­ S M 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Η «, ι \nr\ 
( • I i · ] ' , r 
8 4 1 4 ] 1 
r\ t C M . r c π 
r ­ T A T S U M T S 
^ " Τ . Γ Ι . 1 
C l i* S S C , 
r y TP A Cee 
r τ , s S S O r 
Τ η ς Γ, / »TT 
τ : 1 1 . T i ^ r <; 
r ρ e 
; . - M - ) C 
- 1 4 1 4 9 0 
r - Λ Μ Γ Γ 
Ρ * " L 0 . - Ι . Μ Χ 
t. Α γ ς - R A S 
Λ Ι L = » . F F p 
1 Τ Λ Ι I F 
" ' ' V . - i i N I 
r L . ' - " n r 
t i ¡ i ­ . q v c n « : 
• ! i n f 
c I N t . £ MOF 
r»4MFM£ J K 
^ U I S ^ P 
Λ ΐ ΐ τ τ Ι Γ Η - " 
r S P A r,*" r 
Y I U O n S L A V 
r , ? f r ρ 
υ . p . s . S . 
A L L . M . F S T 
f " i | n o r j e 
T r t i r r n s í . 
r r 1 ) ν 4 Ν Τ Γ 
R TÉ Τ S U M ! < 
C A N 4 n / i 
J « P ' Y N 
4 l j S T ' i ­ L I f 
. C A I c n o M 
ftrL" 
A U T . C L . l 
C\ t e*e 7 
A U T . 4 P M 
r L * S «îc ? 
n j o , <= <: τ 
CI 4 S S r 3 
r Χ τ ι Λ Γ Γ c r p = t í s s o r 
Tr*«­ G A T T 
A ' I T . T i e r s 
T O T . T T C ? ς 
C r r 
ΜΠΛ|- ,Γ 
9 4 1 5 0 5 
e ­ î ^ M r Ç 
P r L r . . ­ t ' I X 
P I Y t ­ O Í . S 
A L I F M . r F ^ 
I T A L I · " 
ο π γ . ­ i j N l 
N ' i ^ v t T f j r 
S I J F f i e 
c ï M L A MOF 
f > 4 M r H 4 T K 
S U I T S ' " 
A U T 3 I P H = 
i " S n A G N P 
Υ 0 1 Π 3 < 1 ί V 
Γ,° Γ·* r 
A L L . H . = S T 
r T ¿ T S U M I S 
r A"!« n», 
J A ° 0 M 
Α Π r 
A ; j T . r i . 1 
■"[ Ί < " S r l 
r ' ) C . ' " S T 
C 1 4 S 5 F 3 
c v r ¡ r r p 
r r c j j . » r s r t ­ " 
T " S C A T T 
» H T . T I F O S 
T O T . T i e s S 
f r F 
M τ η r 
9 4 1 S ­ 4 0 
n r L C . ­ l " Χ 
D * y l ­ d ·\ ç 
M L ' ­ ' . F F O 
t T l L 1 " 
C I V . ­ I I " Γ 
■; ' " ν " " , ι ­
; ! | t e 7 t ; 
Γ TM! l ' . ' O r 
S111 S " ^ 
•MT"» r ^ H C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
i /a /e í / r s 
4 7 9 5 9 
u 
ί 
1 
ι 
R 
] 
1 
8 
9 
5 9 9 6 
4 6 6 5 
1 9 0 1 
7 3 1 0 6 
4 3 ? ß 
2 0 6 9 
2 
4 1 
2 1 1 
2 7 
3 3 
9 7 
6 5 ? 
1 9 9 
4 
i\ 
1 4 
1 
7 0 1 
1 5 0 
9 
7 6 5 3 
2 4 
3 6 
6 
3 
3 1 0 3 
7 9 4 5 
6 0 4 8 
1 
^ Θ 7 5 
9 7 5 
6 9 7 6 
1 9 7 9 3 
6 9 9 3 
2 6 
6 9 1 9 
3 9 7 8 6 
4 6 7 1 7 
4 7 8 
8 6 
7 4 9 
2 0 2 9 
2 4 9 8 
1 0 7 1 
1 0 
5 3 7 
4 
9 7 
7 3 
1 9 
1 1 8 ι \ ι 
1 3 0 7 
9 
7 
1 8 0 7 
1 4 4 2 
3 7 4 4 ι ι 
3 7 4 5 
5 9 4 1 
3 7 4 3 ι 
3 7 4 4 
5 Θ 4 0 
9 0 8 5 
1 0 3 1 . 8 
4 9 9 ? 
3 9 6 7 
3 9 7 ^ 9 
1 3 3 7 6 9 
6 3 4 3 
6 9 9 
6 6 9 0 
«199 
■ » 7 5 0 
1 5 4 0 
5 6 9 6 
2ÖÖ 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
¡V, 1 5 8 T 
P O R T U G A L 
ESPAGNF 
G I B R A L T A R 
YOUGOSLAV 
C e c e e 
T U R Q U i e 
U .P. . 5 . 1 . 
4 L L . M . Ç S T 
PeJLFIGMr 
T C H F C O S L . 
H I N GP ï e 
R ' I L C A F I C 
.MAROC. 
F G Y P T F L I R C e n 
R . A F P , s u n 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ R . M I O 
Η Γ Ν Ι 7 Ι Ι Ρ . R R 
A P G C N T I H C 
L Ι Ρ Α Ν 
¡ P A U 
I S R A E L 
K O W F I T 
J A R O N 
HONG K O N G 
D I V E R S N O 
» C L c 
A M T . T L . 1 
C L A S S F ι 
A U T . A T M 
T i c s ­ c L 2 
C L A S S C 2 
C U R . F S T 
C L A S S C 1 
F X T P A C C E 
c F E * A S s n e T B ­ . G / . T T 
A U T . T I O S 
T O T . T I c p e 
D I V F R S 
C F F 
M O N D F 
8 * 1 6 0 0 
F R A N C F 
R E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ο . Π Υ . - Ί Ν Ι 
I R L A N D E 
N O R V F G -
S U F Ç c 
F I N L A N D E 
e A N F M A C K 
S U I S S F 
A U T R I C H C 
P O R T U G A L 
F S R S C N C 
YOUGOSLAV 
CR F e e 
T U R O U I C 
T C H E C O S L . 
H O N G R I C 
R O I I H A N I ­
. M A R n r 
. A L G C R I E 
. O T N G E I R R A 
. C O N G T l c n 
. R U R U ' J D I 
c T H I n P T F 
. M A F A G A S e 
e . A C " . S U D 
P T R T S U N I S 
M c x i o u e 
C O L O M R I c 
V E N F Z U ­ L A 
P F P O I J 
A R G F N T I N F 
L I R A N 
I R A N 
A C G H A N I S T 
I S R A ­ I 
I N D F 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K o p e , 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S C l 
­ A M A 
AIJT . A O M 
T i c e s C L 7 
C L A S S C 7 
F U R . ­ S T 
C L A S S C » 
C X T P A e c p 
O . E F f A S S D C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T | n c e, 
C C C 
M O N D E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 
* R 9 7 
* 1 6 7 0 
7 
y 
1 9 
1 6 0 
7 7 7 
* 1 
* B l 
7 
1 
1 7 
1 
7 
2 * 5 5 0 
10 
1 
1 
3 
7 
2 
1 7 / , 
» 3 7 3 
b 
1 
2 * 6 9 1 
7 ? » · , ? 
5 7 0 7 3 
2 
1 7 0 
1 7 ? 
1 ( 1 7 7 
1 C 3 » 
5 8 2 I B 
1 1 7 7 7 0 
5 7 5 5 6 
6 7 7 
5 8 7 3 3 
1 
1 9 2 7 6 5 
2 5 1 0 0 * 
1 9 5 3 
9 9 7 
9 7 5 
7 6 0 * 
1 1 * 5 
5 8 7 
1 1 
1 7 8 
1 R 6 
? C 1 
I D O 
1 * 7 1 
* 1 7 
6 
2 9 
* 1 
2 9 
5 
1 1 
* q 
1 
1 
* 7 
1 0 5 1 
* 1 
6 
I * 
» 8 
* 
* 1 
2 
1 
* 
7 9 C 5 
1 * 1 ' , 
* 7 1 9 
7 
2 
6 0 
6 9 
7 * 
7 * 
* * 1 ? 
1 7 7 1 7 
* 7 0 * 
b'. 
* 3 6 9 
1 7 6 7 * 
1 7 C R 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 * 1 7 1 0 
P A V S ­ P A­
A L L r M . C C P 
R T Y . ­ ' ! " : ! 
S I J I S S C 
te, c 
C L A S S e 1 
C X T R A r r r 
O c c + A S S T C 
T 7 S Π Α ­ » 
Τ Π ' , TT c p ­
C F C 
MP NT e 
R * 1 7 2 0 
e r J A ' I C E 
A l 1 F M . c e p 
S U I S S e 
A U T R I C H C 
S C L c 
O L ' c . S E 1 
E X T » A C E E 
c c F t ­ A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T i e n s 
C E F 
M T ' i o r 
8 * 1 7 7 0 
F P A l j e c 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A l L C M . E c p 
I T M ' e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S l i c ­ C 
E I N L A N T f 
D A N E M A R K 
s m i s e 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y T U G O S L A V 
G ' F C C 
A I L . M . e s c 
T e l l e r . T S L . 
R O U M A N I C 
L I B E R I A 
P . A C R . S I 1 D 
C T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
R c c s i L 
I S ° A E L 
K T U F I T 
J .ARON 
N . Z E L A N D E 
A ­ L E 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
A ' I T . ftp« 
T I E R S C L 7 
C L A S S C ? 
E U R . E S T 
C L A S S C 7 
E X T T A C F F 
e e ­ í ­ A S C e e 
T R S G A T T 
A I J T . T I ­ C S 
T P T . T 1 ­ R S 
c e c 
MONDE 
8 * 1 7 * 1 
F T f t A | r c 
RE L G . ­ L U X 
P A Y C ­ R A S 
A L L C M . C C D 
! T A L I C 
Ρ τ γ . ­ l l f I 
N O B V ­ G C 
S I I C T C 
D I N E M A P K 
S U I S S e 
A U T R I C H C 
F ' . P A G ' I E 
Y O U G O S L A V 
A L L . « . c e , T 
F T A T Ç U M S 
J A P O N 
¿ U S T O A . i _ i ­
A r l r 
A ' I T . e i . 1 
r i A s s c ι C U R . e p e 
­ L A S S " 7 
CX τ ­ A e e e 
e ­ e , Λ s e p e 
T ­ S GA.TT 
A ' I T . T i e p r 
T T T . T i e p e 
e e e 
M­AJpC 
W e r t e 
1 o o o s 
Valeurs 
1 
1 
1 
1 » 
» » 1 1 
7 7 
* Π 
7 1 
* 7 7 
T D 
5 5 
7 7 7 
I R * 
5 0 * 
5 0 * 
5 0 * 
1 * 5 
5 0 * 
5 0 * 
1 * 5 
6 * τ 
3 * 9 9 
7 6 7 7 
1 7 0 9 
1 6 6 9 1 
5 * 3 3 
* 2 8 θ 
6 
7 8 6 8 
7 * 
6 2 3 
8 7 0 
1 8 1 
8 9 R 
η 
7 
7 
» 7 
i o 
1 
1 
* ι . 1 5 
1 
7 
7 
1 
* 6 
1 6 
1 7 7 7 R 
5 1 1 5 
1 8 B 9 7 
l 
6 
7 
7 6 
7 6 
1 8 9 7 6 
7 0 5 1 2 
1 8 9 1 * 
1 * 
1 3 9 7 8 
1 0 5 0 * 
* 9 * * 0 
1 3 8 
1 9 
» 1 6 
1 D 0 9 
' 7 1 6 
5 1 
1 
i p 
l 
5 1 
» 3 1 3 
7 9 
7 
1 1 7 
2 
7 
1 2 7 
* 6 * 
5 9 1 
7 
7 
5 Ί » 
3 0 9 ) 1 
5 9 1 
» S P » 
7 P 9 R 
3 6 9 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 * 1 7 * 9 
e r A . | e ­
" ­ L ­ . . ­ I " X 
P \ Y S ­ » A ­
' 1 1 c i A . c c p 
! T » | I ­
e O Y . ­ i j i l l 
Ρ r. Μ ­ ρ A D κ 
S ' I I ­ S ­
c SPA ­ ,NC 
. / . L O C R I ­
C T A T S U N I S 
A C| e 
A U T . C l . 1 
C L A S S ­ l 
A ' J T . A P M 
C L A S S C 2 
c χ τ·) t ree 
e e e , f t e c p r ­
Tí , ­, G A T T 
T O T . r i r e s 
C ­ c 
MPAJP­
8 * 1 7 5 1 
C C f t M r j e 
R C L ­ . . ­ 1 I IX 
T A Y S ­ c f t S 
A L L C M . R e p 
1 ­ A L I e 
C U Y . ­ I I N T 
N ' IR V E GP 
S U F T E 
τ A N ­ M A OK 
SU 1 S e e 
Α ι ι τ ρ i e H e 
e CRA.e.NC 
U . " . S ­ S . 
TC ye PO S L . 
í ' C S i l ' l l s 
l e P A F l 
J A P P M 
A E | e 
A i r . c i . ι 
C I A S S C 1 
T T C · ) ς f | _ τ 
-, I " SSE 7 
- · IF . e S Τ 
- L A s s e 7 
- χ τ - ή e - e 
e r r , | S - . p c 
TR S GA T T 
A . I I T . T j e p e 
τ ρ τ . τ τ ρ ρ -
C C F 
« P A I T E 
9 * 1 7 5 * 
r o j ' i C E 
R - l G . - L U X 
P A Y S - R A S 
Α Ι Ι Ρ A A . e c p 
I - A L I -
Ρ Ο Υ . - U N I 
A " 1 E V C G C 
S U C T C 
- ' I l S S e 
/ I I I T T [ e p e 
» C H - C O S L . 
C ' A T S U N I S 
I S P ' c | 
" . C L -
A ' I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I C 7 S C L 7 
C L A - S E 2 
r i l R . F S T 
eusse ι C X T 3 A r e e 
peptr, eçnp 
ΤΓ ­ e,A T T 
T 0 T . T 1 C R S 
p e e 
A" ONT Ç 
.1 ', 17 ­. 7 
c l ' A N C ­
P ­ L G . ­ L U X 
P • . V S _ r i r s 
Λ Ι ί Γ ' · 1 . Ρ Ρ 0 
I T A L I C 
W I ' Y . - I I I J I 
■; i ' v c c , c 
S t i r p e 
r. r i p ­ p ' r κ 
­ . I J l ­ S ­
Λ " T ­ i r n e 
­ S P ' P P ­
" L L . ­ " . e ­ , ­
C T A T S ' I ' I I e 
C V A P A 
A, E L ­
A ' I T . C I . 1 
e i A S C C y 
W e r t e 
1 ooos 
V a l e u r s 
7 7 
1 5 
5 
5 9 
1 * 3 8 
6 
1 
* 9 » 
1 
7 
I I 
9 9 
1 ' 7 
1 
1 
1 1 1 
1 5 8 8 
1 1 0 
H O 
1 6 8 7 
1 6 9 3 
7 3 
* 2 3 
l o o p 
5 5 
5 * 
7 
9 7 
* 2 8 
* 5 1 
3 
1 
6 2 
1 * 
* 
1 8 9 
1 1 7 
7 D 6 
1 * 
1 * 
* * 3 2  
1 1 7 5 
3 2 1 
3 
3 2 * 
1 1 7 5 
1 * * 9 
» 1 5 
1 2 
» 6 * 
6 1 
1 6 7 
1 
1 3 7 
5 9 
5 
6 
6 6 
7 
7 6 9 
6 6 
4 7 5 
3 
1 
6 
6 
*** 6 5 
*** *** 5 5 
3 9 1 
2 7 7 6 
7 * 6 
* 7 1 
1 1 3 7 1 
6 1 
* 1 
1 6 1 
7 5 8 3 
1 7 
»» 1 » * 9 
1 * 0 7 
1 
1 5 * 8 
* 
* ? « 7 
7 9 6 9 
7 1 * 2 
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IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
lì « ! 7 ί 7 
r i l l . e s ­
c i A '-e ι 
exTr A, - - e 
e - e , A S - n r 
* Τ -, C .' " T 
' I J T . T τ ο -
T C | T . T | c r " , 
e - e 
Un,,re 
p r . l 7 P - I 
ei ' f tA 'c -
R C | G . - l i j x 
o t Y s _ I A e 
" L L Γ—.ern 
Γ τ- ΛΙ ' -
" τ γ . - ' J . i | 
' » ι / .» ί τ -
' : » R V C C E 
- u - e e 
' ! M H ' l » r 
C A M C U f l - K 
" J l ' r " 
Α Ι | Τ Γ l - H C 
ore Tli-.AL 
e c - A C N -
p | ni- AI - . . r 
" A L τ -
VPIIC--.I AV 
r n -e e 
T U r C U ' -
1 ' · R . S . S . 
ALI .M.C- .T 
poi D G ' » " 
T c - e r " - . i . 
HCMCC f -
R T 1 I M Í · . ' 1 " 
. ' " Α Τ Ο ­
Ι I " Y C 
e Ç Y P T ­
. C . IV I ' I ' " 
r . s e r . s i j c CTATSIINIS 
CA.'IAPA LI 'ID'IR . 7Γ 
RRCSII 
C H U I 
J A T P ' I 
T M I ' 1 ' 1 
ΑΠ e 
AUT.Cl . 1 
CLAS­c 1 
e Α,Μ A 
ALT . A l " τ ! er S ­ ι τ 
Cl A S ­ l 2 
­ ' .P . ­ S Τ ryreer ι Γ χ τ Ρ Α e r e 
e p c , A S S P e 
­CS Ο ' , τ τ 
A υ τ . τ ι e e ­, 
T T T . τ τ ­.,· e 
­ e r 
Μ Γ · | Τ Γ 
" 4 1 3 1 1 
r e A NC e 
A L L C M . ­ C T 
s 111 S S ­
C T A T Si IP J s 
Ι ­ e Λ Γ Ι 
A ­ L Γ 
A I J T . C l . 1 
­ Ι A S C " 1 
τ i ­ e e e i » 
CI A e ­ . e » 
r χ τ η t r r e 
ree t t e e n r 
T i e P A T » 
τ ρ τ , j y r ­ c 
r r r 
M T N P f 
M * 1 8 » 1 
.ALL C M . ­ Γ ­
r τ γ , ­ I J , ' ' 
PTATS ' I " IS 
" I F A i l T . e i . i 
CLASS" l 
I χ τ r t. ree 
e e e , ; , s ­ ie 
TOC e f l T ­Τ , Τ ' , Τ Τ Γ : Γ 
C ' è 
• l ' i f l ­ e 
" * Ι Η * Τ 
r ­ Λ , , Γ ­
P S Y S ­ " ' '. 
Al l . r ' A . r r ρ 
Werte 
1 ooot 
Valeuis 
1 
1 7 7 * 1 
1 67 f * 
7 » * 7 
1 
7 7 r. » 
1 5 ' R * 
7 » 5 » 7 
11687 
661» 
1 1 * 9 6 5 6 7 * * 
I C * ! * 
I ICI .» 
1 l 
5 * » 
5 C R 5 
160 
* 9 1 6 
1 1 l 59 
1 ­ 6 7 
1 
1 * 7 
1 
1 
7 7 
* 9 
2 * 
1 7 1 
7 
7­1 
9 6 
1 
6 
M 
1 
7 
1 6 
1 7 8 7 0 
1 6 3 
1 
» 3 
7 
7 6 * 
1 
7 1 7 1 7 
1 * > 6 7 
* 3 1 * 6 
7 
6 
* 8 
5 6 
7 ­ 8 
7 CR 
* 8 51 ρ 
96971 
* 3 » * 0 
7 * 9 
* R * R 9 
9 6 9 6 0 
l * * * A O 
* » 7 
16 
8 
1 
7·'» 
8 ** 
1 
1 
* 6 
1,1 
* 5 
* 6 
' 6 
7 1 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
» 7 
* 
5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
H U 1 3 * Τ 
ITA I 1 ­
Ρ ' Υ . ­ t i f i ! 
S U I ­ ' ­
e ­ A T i i i " T s 
r7 PAPA 
J A ­ P H 
Α ­ L ­
A U T . C L . 1 
CLASSe ι 
c χ T c Λ e r e 
CCC4­ASSOC 
T ' S e .»ττ 
Τ ρ Τ . Τ ' ­ τ ­
C c ­
Μ ρ ρ τ ­
8 * 1 8 5 2 
e r f t u e c 
l ­ . ­ L C ­ L U X 
Ρ Λ Υ ­ . ­ Π AS 
. A L I . C M . F C P 
I "e r» 1 [ c 
Γ ΟΥ. ­H ÍJ τ 
M T P I / e p r 
S ' i c p p 
" I N I . Α , Ν τ ­
0 * Ί - Μ Α - Κ 
su isse 
A ' | T T T r i | c 
YOUGOSLAV 
C T A r s n > i l s 
A ' e , C " | T | . , p 
A - L r 
A T T . C I _ ! 
- L A - S e 1 
T i c p s C | 2 
CLAS-.e 2 
Ε χ τ ρ · r r r 
c - c ♦ Λ S s éc 
T ­ c GATT T T T . T I c n e i C c p 
MTN­c 
8 * 1 R 5 6 
CRANC­
RCLG. ­LUX 
Pf tY­_nAS 
Al 1 CM. cep 
I T A L I C 
R " Y . ­ U N ' Suenp 
ΡΛ A|CMARK S' I I ­ S C 
AUTRICHE 
ce.RAGN­
' I . P . S . S . 
Al 1 . ' I . C S T 
nPLOONC 
E T f t T ­ i l P i e 
AEI.e 
A U T . C L . l 
c i . ASS c ι 
F U R . e ­ y 
­ L A S 5 c i 
F X T ­ A e c e reettpenc 
T­S GATT 
A I J T . T I F . RS 
T T T . T I ­ R ­
r e e 
M ι , | Τ Γ 
3 * 1 » ρ τ 
C l ' A P C c 
R = l o . ­ L ' I X "AYS­HAS ALI e « . c ­ p 
r u j e » T Y . ­ U N I l " L A ' " i r 
A J T P V ­ e . c 
S u e n e 
C I ' IL "."•DC TA "je M A »κ 
s u i e ­ c A l ' T T I C H C 
ee p , pAi r 
V ­ i | e , » S I AV 
l ' . r r r e 
'1 . C . S . ­ . 
ALL . ' " . ­ ­ Τ POlOC^c HOPO­ re 
. T l l ' l l S i e 
L i n y e 
r ­ y r p r 
L I R '­ » 1 e . e p ' i e . e T p . A , 
. e r ­ . . ­ n i r p 
R . AC 7 . P I | T 
­ ­ A T S U M S 
C ' *!A τ A 
» r , r p p r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
y 
1 τ 
* 7 
1 
1 
» Ρ 
0 7 
3 7 
3 ' ! 
3 0 
7 1 
3 9 
8 9 
7 3 
1 1 ' 
1 7 9 
2 1 
1 0 7 
1 7 * 6 
1 7 
1 7 
1 * * 6 
* » 6 
2 * 
1 
1 * 
1 7 3 
1 
1 5 1 7 
1 6 1 
» 6 6 8 
Ι 
1 
1 6 6 9 
2 0 7 Ρ 
1 6 6 9 
1 6 6 9 
» 0 2 7 
7 6 3 9 
7 * 
Ι ' , Ι 
2 0 7 
* 9 8 » 
* 6 
6 5 
1 
1 
1 
8 7 1 
1 0 0 
1 
5 
1 1 ι 
3 9 1 
1 1 1 
1 0 0 7 
7 
7 
1 0 0 9 
* 5 * 6 
1 0 0 7 
6 
1 0 0 9 
* 5 * 6 
5 5 5 6 
9 0 6 
7 8 7 
7 1 5 
9 5 3 7 
7 * 5 
7 7 3 ' 
ι 1 3 9 
4 3 7 1 
6 
7 7 7 
1 5 7 5 
7 4 0 
» » 
1 * 
7 6 
9 7 
1 3 
1 
e, 
1 
1 
7 
1 
* | 6 6 
t. 
r. 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
•1*1­< τ 
S · l Vf, one 
J Α, "Λ ' Tue J '. ΡΓ1Ί 
i r r i s KO 'J ' J 
.' e ι e 
' ' I T . C I . 1 
-1 A - S - 1 
e A MA 
" ' | T . A P " A 
T i e r s CL2 
e u s s e 7 
- L i e . e ST 
C L A S S C 1 
c x T c f t r r r 
- c e , f t S S T C 
ce S G ' T T 
A U T . T i c » e 
r » T . T i c p s 
r e e 
Mr j l pe 
8 * 1 3 9 3 
pTA ' iee 
R C I G . - l UX 
P ' Y S - H A S 
Al L C M . c p p 
I T A L TE 
R 1 Y . - I I N I 
T T L A N T C 
M P R V F G F 
S U F D C 
- l ' I L A ' I T C 
pAAjCMACK 
e i l I S S C 
A ' | T - i e n e 
T T D T y ­ f t ì 
e e p s C " | C 
Y O U G O S L A V p i ce c TUPÕUIC 
U . R . S . S . 
Al L . M . e S T 
POLOGNE 
TCHCCOSL. HONGR i e 
ROUMANIC 
A ce .AJ .e SP 
.•"A.e τρ 
. e u i i s i e L '7YC 
C G γα Te 
.C . I V O I R C 
.eo ' iGOLFO 
R .f­o . SUO 
CTATSUNI S C AN.AOA 
Me XI QUE 
BRESIL I SR A c L 
T NOC 
J « n ' Î N 
HONT KO' IC, 
ftilSTr ftLie 
D I V ­ ­ S NO "ION Sper 
ftC| e 
1UT.CL.l 
CIA SSF 1 
­AMA Í­1JT. AOM 
T i e n s C1 ? 
CIASSC 2 
e p e . e e T 
e 1 A S­E 1 
e X TP A. C ­ C 
[ " ! ' . S S O C 
' Π ' i ­ J T ' 
A U T . T i p p c 
τ ρ τ . T j r c ­
τ I V ­ ­ S e e r . 
A'TAITP 
RAI H 0 
EeA.pec 
°'\ G . ­ 1 UX 
P A Y ­ ­ C A s 
Ί L = M . F F D 
l T A l | e 
1 1Υ . - Ι Ι Ί Ι 
" - i p i / p p p 
SI IEP F 
- ' l | L " | T E 
τ ' N r MAP K 
suis-,-
A ' I T r » P i r e 
R T F T i i p , , 
- - . "Λ C,pc 
U . e . S . S . 
- - A T - : , , | T S 
Γ Λ ' Ά Γ . 1 
J . ' TTp 
A - l -
A ' I T . r i . 1 
- | . r r r , 
' I I - . -' e τ 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
y 
1 
* 1 
9 7 7 9 
* 2 1 9 
I 3 * 9 8 
3 
2 
1 * 
1 9 
1 * 6 
1 * 6 
1 3 6 6 3 
1 7 3 5 4 
1 7 4 9 9 
1 * 5 
1 7 6 * 4 
1 7 7 3 5 
2 5 9 9 3 
7 * 2 0 
6 7 6 7 
6 3 8 7 
3 3 9 0 7 
7 6 6 9 
1 3 7 1 0 
3 9 
1 8 4 
2 1 2 0 
7 6 
1 5 8 6 
4 2 1 5 
7 0 3 
2 
2 6 7 
2 0 6 
1 2 
4 
ι 
8 3 
4 
7 0 
7 
2 0 
1 
2 
1 
2 
7 
7 
9 9 
2 7 0 0 5 
1 2 2 
1 
4 
7 
2 
7 4 7 
2 1 
3 1 
\ 5 
2 2 0 2 0 
2 3 0 6 3 
4 5 0 8 8 
7 
1 
4 1 
5 1 
1 8 5 
1 8 5 
* 5 7 2 * 
6 1 6 6 1 
4 5 1 4 5 
1 5 7 
4 5 7 9 8 
6 
6 1 6 3 5 
1 0 6 9 6 5 
1 0 5 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 9 6 8 9 
1 1 8 0 2 
7 5 3 
7 
4 1 4 
1 0 
7 
7 7 3 
1 2 1 
5 
1 * 
1 0 7 8 
1 
7 
1 7 3 6 
1 0 * 6 
2 7 3 » 
i * 
¿88 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
8 * 1 9 1 0 
C L A S S C 7 
E X T R A C F F 
C E F i A S S O C 
T R S C A T T 
A U T . T I P P S 
T 0 T . T I E ° 5 
C F Γ 
H I N D E 
B 4 I 9 9 0 
C R A N C F 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . C C D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O C 
NORVCC.C 
S U F D F 
F I N L A N D E 
CAAJFMAR.K 
S U I S S C 
A U T P I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR FC F 
T U P Q U I F 
U . R . S . S . 
A L L . " . C S T 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I F 
L I R Y F 
. S E N E G A L 
c T H I O P ' E 
M O Z A M R T O U 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O S T A R I C 
J A M A I O I I E 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V P N E Z U F L A 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y R R C 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E E « A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I P P S 
O I V F R S 
C E E 
M O N D E 
8 4 2 0 0 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U F ­ F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G ' J C 
Y O U G O S L A V 
G R P C C 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N | c 
P . A F P . S U T 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B P F S I L 
I S P A F L 
« P A B . S F O U 
J A P O N 
HONG « O N G 
A U S T R A L I F 
A E L F 
A U T . C l . 1 
W e r t e 
1 OOOS 
Valauis 
1 4 
7 1 * 6 
« 3 C 6 3 
? 7 3 ? 
1 * 
7 1 * 6 
4 7 0 5 3 
4 5 3 5 9 
5 8 2 6 
7 3 0 0 
7 6 5 5 
4 4 8 7 0 
1 3 6 1 7 
1 7 2 1 9 
1 2 
6 1 
6 8 9 0 
2 6 
1 0 0 ? 
1 C 8 2 3 
1 4 9 0 
2 3 
7">0 
5 6 
1 
1 7 
2 
1 8 3 
1 
2 3 
1 
1 6 
4 
3 
7 
7 
1 2 9 9 D 
1 5 8 
t 
6 
1 
1 7 
1 
6 
4 8 
1 
7 
1 5 
1 0 1 
5 
1 1 
9 9 6 
3 
1 
1 6 
3 2 5 0 8 
1 4 5 8 1 
4 7 C 8 9 
4 
1 7 
2 2 4 
2 4 5 
2 1 0 
2 1 0 
4 7 5 4 4 
7 9 3 0 3 
4 7 2 7 3 
2 3 1 
4 7 5 0 9 
1 6 
7 9 2 6 8 
1 7 6 8 2 8 
1 0 2 6 
1 8 9 3 
2 3 1 6 
1 6 7 8 2 
7 9 6 
1 C 7 5 
7 9 1 
8 
7 0 7 
3 9 9 
1 7 3 0 
6 5 7 
7 
7 
7 
7 6 
3 
7 8 
7 
1 
1 C 7 7 
U 
1 
1 
i 7 7 
4 
1 
4 C 7 6 
1 5 1 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
B 4 7 0 O O 
C I A S S C 1 
TT ECS r | 7 
C L A S S ­ ? 
P I I P . ­ C T 
C I A S S E 7 
CXTT.A. r . c e 
e c c f A S S ° C 
T i»S G A T T 
A U T . T I C R S 
T O T . Τ Ι ­ P S 
C F P 
R P N U F 
8 * 2 1 1 0 
e p A N c e 
B F L G . ­ L U X 
P S Y S ­ R A S 
A L L C M . c e p 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D C 
N T c ­ V C G E 
S ' I F O C 
E I N L A N O P 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H C 
C S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
O R F P P 
T U R O I J ' F 
1 1 . P . S . S . 
A L L . M . c ­ T 
E T H I O P I E 
. R C i i M I P N 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
• C U R A C A T 
L I B A N 
I S R A C L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R U L I C 
Ν Π Ν S P E C 
A e i r 
A U T . C L . l 
C L A S S ­ 1 
A U T . A T M 
T I C R S C L 2 
C L A ­ S C 7 
E U R . E S T 
C L A C S C τ 
C X T P A CCE 
e c F * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E " S 
T O T . T I C R C , 
D 1 V C C . S 
e e e 
MONDE 
8 * 2 1 9 0 
F P A ' I C C 
BC L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 
A l . L C M . E C D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N T P V F G c 
S U F T F 
Ο Α Ν ρ Μ Α " κ 
s u i s s e 
A U T C I C H c 
P O R T U G A L 
E S " A C , N C 
G R F C P 
A L L . M . C S T 
T C H ­ C D S L . 
. A L G C R T ­
L I R Y c 
L I B E R I A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
R A N A M A 
F Q I I A T E ' I R 
A R A R . S F O I I 
J A P O N 
H O N G KONT, 
A U S T R A L ' C 
A F L r 
» U T . C L . l 
C L f t S S P 1 
A ' I T . AOM 
T I E R S C L 7 
C L A S e c 7 
C l i n . C S T 
' C L A S S C 1 
C X T ­ A C ­ c 
C : i ' l S ' r r 
T P S C , A T T 
A U T . T | e o ­
T O T . T J C T C 
ç c e 
MPAJpe 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
6 9 4 6 
7 
7 
6 7 
6 3 
6 0 1 6 
7 7 3 1 5 
8 1 9 0 
8 2 * 
6 0 1 * 
7 7 8 1 » 
7 8 8 2 " 
» 0 4 9 
7 7 5 
ί τ » ? 
9 4 6 1 
1 7 0 1 
? T 6 ? 
5 6 
.75 
1 0 2 8 
2 0 
1 2 9 4 
1 7 5 1 
? 7 5 
2 6 
7 9 
1 
Ι 
ι Β 
1 
7 
5 4 7 5 
4 
1 
1 0 
1 8 5 
Ι 
3 6 8 
1 3 7 
1 6 
1 
6 0 3 5 
6 9 9 7 
1 7 0 7 » 
8 
7 3 * 
3 4 ? 
9 
9 
1 7 7 8 7 
1 4 4 7 0 
1 7 7 9 7 
7 6 
1 2 7 7 3 
1 
1 4 4 6 0 
2 6 8 4 4 
7 6 7 7 
1 2 5 9 
1 4 2 7 
7 4 7 4 
1 3 0 7 
4 3 7 ? 
3 ? 
1 3 9 
9 0 6 
6 1 6 
3 6 0 9 
? Β 4 
4 
2 9 0 
U 
3 6 
7 4 
1 
* 8 3 9 5 
1 1 
? 
1 7 
1 1 6 
ι 1 2 
9 9 7 9 
8 9 1 9 
1 8 8 9 3 
' 5 
2 5 
1 1 0 
1 1 0 
1 9 0 1 7 
1 * 1 6 1 
1 3 8 7 7 
1 9 ? 
1 1 0 7 ? 
1 * 1 * 0 
» 7 1 7 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
» 4 ? ? l 7 
e i ' A ' I C r 
> " ' ! G . ­ l U X 
T / . Y S ­ R A e 
A L I C . F C U 
R O Y . ­ U N I 
S I I C P P 
PA A'C Μ , ρ k 
C T A T S U N I S 
J A P D I J 
A c LE 
« U T . C L . l 
r i A c s c ι 
e x T ­ A . c e p 
r e e , A SSOC 
T ­ S P A T T 
T T T . τ ¡ c p e 
e e e 
MPA'TC 
8 * 7 7 3 1 
F = A N C E 
R C L G . ­ L U X 
" A Y S ­ R A S 
A l 1 C M . F F O 
! T A L i r 
e p v . ­ U M Ï 
D A N E M A R K 
p e p A C . N C 
c . A C C . S U O 
C T A T S U N I S 
HONT U R . Q c 
P A N A ' » " 
C H I L I 
Κ · Δ > | 
I M P C 
A r i e 
A U T . C L . l 
C I A S S C 1 
T i e n S C L ? 
e i i s s e ? 
E X T R A CCC 
C F F t A S S O C 
T e s P.A. T T 
A U T . T i c e ­
Τ τ τ . T i c e e 
e c p 
WPAJTC 
3 4 ? » 3 ­
C C / ­ J C C 
R C L G . ­ L U X 
R A Y S ­ R S S 
A L I E ' » . F E O 
I T A L I ­
P O Y . ­ I J ' I I 
S ' I F D ­
C I N L A ' J D E 
T A N ­ M A R K 
s u i s s e 
CIJT3 I ­ H e 
E S P " GNE 
A l L . M . F S T 
T C H C C O S L . 
1 l " Y F 
C T A T S U N I S 
C A N A P A 
J A P P N 
A F L = 
A U T . C L . 1 
C L ' S S C 1 
T I E R S C L ? 
e L A S S r 2 
c ' te . c S τ 
e LA SSC τ 
C X T R A C C E 
eec­ftssoc Τ Γ S ΟΑ.ΤΤ 
S U T . T I E R s 
T O T . τ ι CD c. 
e e e ' 
M » p o e 
8 ' , 2 ? 7 9 
C A p e c 
P C L G . ­ L I I X 
O A Y ­ ­ I . A . e 
A L L C M . F E O 
I T A L I F 
Ρ Τ Υ . ­ Ι Ι Ν Γ 
N O R V E G E 
e u e p ­
T ' p O A A , p K 
S U I S S ­
A T ; yCH' 
1 I . C . S . ­ . 
T C H ­ e P S L . 
ter , \ . r e o 
y i R v ­
C T 5 T S I I N I S 
C A ' I A C A 
J A P p . l 
\ i p \ j P p e r 
ftC| ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Λ7 
» 1 
7 
4 ' 
1 4 6 
7 
1 
4 1 » 
l 
1 4 3 
4 1 4 
5 6 ? 
6 6 ' 
1 5 7 
6 6 ' 
5 6 ' 
1 5 7 
7 1 9 
4 1 7 
1 6 4 
' 8 ? 
1 7 3 . 
? 5 5 
1 7 0 9 
4 
6 6 
4 7 
5 0 1 3 
7 4 
1 8 
6 
? 8 4 
5 7 
1 7 1 7 
5 1 2 7 
6 3 4 0 
3 9 9 
' 9 9 
6 7 3 9 
1 2 8 1 
6 4 3 7 
3 0 2 
6 7 7 9 
l ' S l 
8 0 7 0 
1 9 0 4 
4 3 3 
1 0 6 4 
? 0 6 1 
8 6 3 
2 7 8 7 
1 0 5 
1 1 
1 5 
2 7 
9 8 
4 0 
1 6 
1 7 5 
5 4 
1 1 2 4 2 
5 
5 9 
7 0 7 ? 
1 1 3 5 9 
1 4 3 9 1 
5 4 
5 * 
1 * 1 
1 4 1 
1 4 5 8 6 
6 3 7 0 
1 4 5 1 6 
7 0 
1 4 5 8 6 
6 7 7 0 
7 0 9 1 6 
1 6 7 
9 9 7 3 
3 7 
8 6 3 1 
3 6 4 4 
3 8 4 0 
7 0 T 1 
1 4 
3 
2 
7 
1 9 
1 5 
7 6 
1 1 9 1 0 
3 4 
9 7 9 
1 0 
5 3 6 5 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
nu 2 ' ■ ι 
AIJT.Cl . I 
CI AS­.r 1 
τ τ rr. s ­1 ? ­ I · S S ­ 7 
­UR .Ρ ", Τ 
Cl Λ S Se 1 
e x T I A c c c rprtt'.e yp 
τρ s c · ­ » A U T . ­ ' ­ ! ­
T ' J T . T ï F'» S 
r i v e s r e e 
MI'PDP 
8*??R ι 
PC Apr r 
UPI G . ­ I 'IX 
P A. Y ­ ­ 1 ' A S 
ALI CM.CRD 
ITAL l r 
R0Y. ­ ' ;A | 1 TAMC'I \e f 
­ U I S S ­
ΛΙΙΤΓ­ I C H ­
e r n A G ' i ­
YOUGPSL .AV ALL . ' « .CST 
T C H ­ C P S L . 
HOIICf 1 ­
»PIIMftri i e 
r T A T S p , ' i s 
AUSTPM [e 
A r L e 
AUT.Cl . 1 
Cl ft SS­ ι CUR.esT 
Cl ftSSC » 
r y y r A " c e 
CFc+ASSOC 
TRS GATT 
' U T . T I = c S 
T O T . T I ­ π e, 
C C e 
MO'IDC 
3 * 7 7 9 1 
FRANC­
R C L G . ­ I UX 
T/ .YS­H1S 
ΛΙ 1 c p . c r p 
ITA.| IC 
τ τ γ . ­ ι ι ' ι ι i c i ANDE 
NO0VE OC 
c i j e p e 
e INL A'ITC 
CA'I­MA.PK 
e iUSSe A U T ­ i e n e 
c i p Tuoa i 
FSD.A­ J ­
ST or ALTAD 
"41 Te YOUGOSL AV 
p o r p r 
IJ . ' . S . e . 
ALL .M­CST 
POLOGNC TCHPC ICI . 
HONGRïc 
ROUMANIE 
»ULCA» I r 
ΑΓΓ. .N .CSP 
. M Α7τ{­.A l C­R I r 
. T ' J A ' I S I ­
| ( R r e CGYPTc 
1 IRCP IA . C . 1VOI e e N i e r ­ ' |ft 
. ­ .An ί τ 
TANZ '"1 | c 
" . A e - . S P P 
CT AT CIRI I s 
CAP·.!·· 
« Γ Ι [ Α Ι ' 
NlCftr. Λ-. l i 
DA'! A" A 
CANAL o\i'. 
.Cl ic AC A ' 
,-IJP IN/PI 
- Τ Ι Ι Λ Τ - ι ρ 
C Η 11 I 
η AP A GpftV 
A » C r ' | - I P -
L I Ρ A Ν 
»c AA' 
IS- f tCL 
·.'. AB.e .ep i i 
K'IWe 1 -
, \ 'TF 
- - Y I Ap 
S r i G » n T | | D 
Γ Η | " Γ , - . τ 
1 A l ' " · ' M | C T r , , , r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 » Ρ » » 
1 8791 ' 
9 1 
9 1 
7 ? 
7 » 
1 091 ι 
2 2 5 0 ? 
1 881? 
7 9 
1"91 I 
1 0 
? ? - Ό ' 
4 1 4 Ί 
4 Ό 
Λ Ρ 7 
7 1 
7 765 
» 6 
3 * 1 
» 1 ? τ 
31 
7 8 
? 5 
6 
»1 
7 5 
7 7 1 
1 5 ? 
7 
5 * 5 
7 6? 
8 0 7 
8 * 7 
8 * 3 
1 6 6 0 
3S78 
33.3 
8 1 ? 
1 6 5 0 
7978 
8 6 7 3 
4 = 7 4 ' 
1 7Ρ73 
??1 75 
17C907 
2 5 1 4 * 
1 9 1 7 1 
6 7 . ' 
5561 
1611 1 
17»ό 
699? 
1*1 71 
67 C9 
5 0 
1Τ05 
1 
1 
6 * 7 
7 
' .91 
* 8 5 
7 7 0 
4 7 5 
1 0 7 
1 8 7 
8 7 1 
1 9 1 
τ 
4 3 
4 6 
7 
? 1 
Ι 
4 
? 
1 
* 7 
1931 1 
6 06 
7 
1 
* 
1 
1 
»* 1 ' 
? 
s 
1 
16 
1 -
1 0 
i 
' 1 
7 
ι * ι? 
Ι ' 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
6 * 7 » 9 1 
»'. ¡ ' I C H ' 
­ I VC Τ­, ·|Τ 
, | ­ · | e eer 
te y 
A U T . C L . l 
Cl A ' S ' 1 e A MA. 
l ' I T . AOM T i e ­ r Γ | 7 ­ L A S Ç e 2 
C ' J P . c ­ T 
A U T . C l . ' 
­ L A ­ . ­ . ­ 7 
­X TR A e r e 
ce et ft­­, » r 
T ' S G " τ τ 
A ' I T . T I C R S 
' l ' . T T ' l 
D I V ­ T ­
r e e 
un t i ne 
8 * ? » 1 1 
­ J f t p e ­
R ­ l ­ . ­ L ' I X 
PAYS­RAS A i l ­ l . c r p 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
IRLANTC 
AjpDirepc 
SI ICO­
C ' N H N ­ ­
riftAJC'A A 7V 
SUISSe 
Α Ί Τ 1 l e p e 
e-, P A - , " -
YOUGOSLAV 
G ' - C e 
U . R . s . s . 
» I l -M.ce .T 
POLOGNC 
Τ Γ Η Γ Γ Π Μ . 
T'»l|Mft.| |P 
. A L G F R I F 
l T n y r 
Ε ί ' . Υ ' τ -
L I 3 C P 1 S 
GII»NA 
N1 C,c e I A 
R.ACF..SIIO 
c T A T S p p i -
CANATA 
C'Jl l f tTci jT 
PARAGUAY 
L I B A N 
I S°l\c|_ 
J I 'ROANIE 
KTHCIT 
PAKISTAN 
r i O P N E S I C 
JA1»!!" 
A ' I S T ' A L I C 
0 IVC7S " 0 
N"N S r i e c 
Í ­ I ­
A U T . C L . l 
CLASSC y 
A ' IT . ftO" 
T I " S n ? 
CLASS­ 2 
C I P . e ­ T 
­ LAC S e 7 
­χ τ ι ,Α , rPF 
r e e ^ f t r e p r 
TPS GATT 
A M T . T i m o s 
τ τ τ . T i e n e 
D ' V C ' S r e r 
Η­Α,ΤΡ 
8 *?1 ,» τ 
Γ ­ A p r ­r>c| ­ . . ­ L U X 
R ' Y S ­ T AC 
i l i n . r r ­ i 
Γ TAI | r 
Ρ θ γ . ­ i j ' . ' i 
I ­ 1. A NTC 
A| τ Ρ \ι e ­ e 
S ' I F ­ ­­ I P L A' jpe 
Oi\N rMftTK su IS S Ρ 
A ' I T ' I C H C 
R'RT' i r , AL 
F­TApA.r ' . " . S . ­ . T C . I ­ ­ P S I . R T I IMANI ­3 ' I L G A r i e 
. ' L ­ . ­ R ' ­
. " Ι Ί Ι ' te 
| r v -
. ' - N - C . 1 I 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 ' . 
I O 
5 
6 7 57? 
? 6 7 5 * 
9 3 7 7 6 
7 
5 1 
3 6 1 
4 1 9 
780? 
7 
7809 
9 6 5 1 4 
7 4 6 0 6 5 
9 7 6 4 5 
?339 
9 * 4 5 5 
1 6 
' 4 5 0 0 6 
3 * 1 5 ' 5 
8 ' 9 69 
»6 0 " ) 
768R 
* 7 6 * 9 
' , 0843 
3 ) 3 1 7 
5 
6 7 9 
3 0 9 0 
4 3 6 
1 9 ? 1 
4 6 9 
1164 
4 3 1 
6 0 2 
1 
4 4 6 
5 4 1 
1 6 
4 7 9 
6 
6 4 
1 3 » 
4 
7 1 
1 ' 
1 0 3 
21 1 
7 0 8 7 0 
1 0 9 
7 
I 
2 8 
2 7 
? 
7 
2 
4 
7 1 6 * 
6 
9 
1 0 
5 7 0 9 0 
7 9 8 * 6 
1 3 1 9 3 6 
5 * 
p o p 
*** 1 88 
1*8» 
1 3 1 8 6 8 
7 0 * 9 4 0 
1 7 ' 8 7 5 
1236 
1 3 3 8 1 l 
1 9 
2 9 4 3 8 7 
17377 I 
?6 O'J 
9 6 7 
7 9 H 
»189 
7 0 5 
' . ' 3 ' 
? 
1 6 
' 6 6 1 
6 7 
1 7 
7 6 1 7 
1 
l 7 
l . ' 
47 
1 
τ Ί 
1 2 
1 * 4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
8 * 2 7 7 0 
VT/f tpM | T | ' 
CTATSUNIS 
- \ Ali Ρ ft 
Τ Ο Ι Γ Ι Τ Γ Ί Ρ 
! -η A c I 
y ' se .PMA N 
[ ' Ό -
J Ι Ο Ί " 
b l 'S-Df t l J F 
NON SP-C 
' r l -
AUT .C l . 1 
c i . ' S S c 1 
CA Mft 
AIJT.ftTM 
T ' e n s e 1.2 
- L ' S S - 2 
ei|= .CST 
- L i CSC 3 
- y Tir ft r e e 
C-Ρ ,Λ, SSOC 
T - S GA.TT 
» Ί Τ . T | c p s 
T T T . T i c o s 
ρ 1 ve R S 
C c -
MT"|PC 
8A777P 
e - A ' i C c 
R - L - . . - L U X 
R\YS-Rf tS 
«1 1.FM.ECP 
ITAL ] e 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
'lOCVCO.c 
CIIPPC 
- INLANOc 
OANFMARK 
SUIS SP 
AUT' ICHC 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . " . C S T 
POI PGNC 
TCHECTSL. 
HONOR IC 
L [ R Y -
L I R C R I A 
GHANA 
R . A c c . SUD 
CTATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
L 1RS Ν 
JAPPN 
AUSTRALIE 
O l VE RS ND 
AC|.F 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
TICO S CI 2 
CLASSC 2 
e i l R . F S T 
CLASSF 3 
-XTRft CCF 
f " H S S I l C 
TRS GATT 
A ' I T . T | C R s 
Τ Ρ Τ . τ ¡ c p s 
I l l / e r r 
C c c 
MOMO­
3 * 2 3 5 0 
CRANOC 
ΠΕΙ ­ , . ­ L I I X 
Tf tYS­BAS Al L ­ M . e c o 
I T A L I C 
­ ' 1 Y . ­ U N I NOPVCGc e p c p p 
F INLANDC 
PiN c" .Ar»K s u i s s e 
AUTO I C H ­
YOi r .osLA ν 
T ­ H ­ C O S l . 
1 I R Y ­
CTATSUNIS 
­ Ar.IA.Pft 
CARAGUAY 
L I R » Ν J ΑτρΑ' 
A FL ­
' Ί Τ . - L . l 
-LA SSe 1 
T | C ° S CL ? CI A 1 e r 7 
- U " . e CT 
CI A - s c 7 
CXTTA. err 
e e et t, S SÓC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5911 
5 » 
? 
1 7 7 
1 
4 
1 2 9 
7 
7 * 1 
6 6 3 0 
6 1 1 3 
1 7 7 * 3 
1 4 6 
1 2 
1 9 2 
1 5 0 
6 0 
6 0 
131 53 
7 0 ? 6 
1 2 9 6 6 
? 9 
1 2 9 9 5 
3 4 1 
686B 
2 0 3 6 7 
1 3 6 6 
7 0 1 6 
8 1 0 
8 9 0 6 
1 0 8 ? 
6 9 0 Í 
1 
1 3? 
190? 
5 1 
7 4 
1 794 
3 7 8 0 
6 5 
3 
3 1 5 
2 8 5 
2 8 
1 7 
3 
4 
32 
2 
? 
8 4 5 9 
2 4 
1 
1 
316 
1 0 
4 0 
1 4 5 3 3 
89 31 
7 3 4 6 4 
4 0 
4 0 
6 4 8 
6 4 8 
2 4 1 5 ? 
1468Õ 
2 3 5 1 0 
6 4 2 
2 4 1 5 ? 
4 0 
1 4 6 8 0 
3 8 8 7 ? 
3 5 4 
3 7 6 
1 0 6 9 
2975 
1 7 9 
4 2 0 
1 1 3 
6 8 5 
2 
85 
217 
3 5 
2 0 2 
1 4 
4 
1528 
41 
1 
2 
13 
1555 
1791 
3 3 4 6 
7 
7 
14 
14 
3 3 6 7 
4 9 0 3 
¿au 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
8 4 2 7 6 0 
T R S G A T T 
ftlIT. T i c e s 
Τ Ρ Τ . τ I P C s 
C Γ F 
» I N D E 
8 4 7 4 0 0 
F R A N C E 
D F L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . C ­ o 
' T A I I C 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O e 
NOR v e c e 
S U F D F 
F I N I . Λ Ν Γ Ε 
O A N F M A T K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
ESPAC.NC 
Y O U G O S l A V 
Gocce 
Π . Ρ . S . S . 
A L L . M . C S T 
P O L O O N ­
T C H C C O S l . 
H O N G P I F 
B U L G A R I E 
. A L C . C R I E 
E G Y P T E 
C T H I D P I F 
. M A O A G A S C 
R . A F P . S U O 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I C 
R I V F R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
e AM A 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S e 2 
­ I I P . ­ S T 
CI A S S E 3 
C X T R f t C F F 
C E F ­ A A S S O C 
T P S CA, T T 
A U T . T | c r s 
Τ Π ­ . T i e n s 
DIVERS 
C E E 
M l l f l D F 
8 4 2 5 0 0 
F R A N C F 
« L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
I S I A N O F 
I R L A N D F 
N O R V C G C 
s u r o c 
c I N L A N D E 
" A N C M f t O K 
S U I S S E 
A U T P I C H C 
R n o T I I ­ . A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S l A V 
OR F C C 
U . R . S . S . 
A I L . M . e ­ . T 
T C H F C D S L . 
HONC.R I C 
RIJl GAF, I F 
A L B A N I E 
P . A C R . S I J O 
F T A T S U N I S 
C f t N A D A 
N I C A R A G U A 
P R F S I L 
J A P O N 
HONG K T N C , 
A U S T R A L I C 
N . Z F L A N T C 
. P O L Y N . P R 
D I V P R S ND 
N O N S P Ç C 
A r l Γ 
A U T . C l . 1 
C L A S ­ F 1 
A I J T . A T I 
T I F O ­ , C L 2 
C l " S S C ? 
C U R . C S T 
C I A S S C 7 
e ­ χ τ Ρ Λ C C ­
C C C A S S O C 
T P S G f t T T 
A I I T . T 1 C P S 
T " T . T I C T S 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Veleuts 
7 1 6 0 
7 
1 1 6 7 
4 9 0 3 
8 7 7 0 
5 4 4 0 
1 7 8 1 
5 6 7 4 
1 7 0 4 9 
1 7 7 3 
3 C 7 3 
3 
1 7 4 . 1 
4 .33 
7 * 9 
7 5 9 4 
1 ? 3 
3 ? 9 
1 9 9 
1 1 5 
4 5 
9 
6 7 
4 
1 7 6 
4 5 
4 ? 
1 
1 0 
1 3 
1 5 9 3 
4 3 0 
6 3 ! 
5 
4 
9 2 6 2 
3 7 9 3 
1 ? 5 5 6 
1 
i o 
1 1 
3 3 3 
7 3 7 
1 2 3 9 9 
2 7 3 2 7 
1 2 6 8 7 
1 6 6 
1 7 3 5 7 
4 
2 7 2 7 7 
4 0 1 8 P 
2 7 5 9 3 
2 4 0 6 3 
1 0 0 9 6 
6 5 5 6 9 
1 2 8 6 7 
1 4 8 2 7 
8 
9 
1 0 3 1 
1 4 6 6 
4 9 5 
5 8 5 8 
1 C 7 4 
2 8 9 4 
2 
5 9 ? 
6 9 
6 
9 
6 ? 9 
2 6 2 
5 
1 
7 
7 
1 4 5 1 4 
1 5 1 
9 
2 
? ? 6 
1 ? 8 
? 
1 
5 
/, 
7 7 1 5 2 
1 6 1 9 5 
4 3 T 4 8 
1 
1 7 
1 * 
8 0 9 
8 0 9 
4 4 1 7 ' 
1 3 3 1 9 1 
4 7 6 0 8 
6 6 6 
* * 1 6 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
H * ' ­ . 7 0 
T I V ­ 7 S 
c r ­
MONDE 
8 * 7 6 9 0 
F R A N C E 
R C L G . ­ I UX 
P A Y ­ ­ P A ­
A L I ­ M . e c p 
I T A L I e 
R O Y . ­ U N I 
N O R V C G E 
S I I C P C 
­ I P L A N T ­
O A N C M A O K 
S ' i l Se e 
A i r ­ T C H C 
T C H C C . O S L . 
C T H I T O I C 
R . A ­ O . S U P 
C T A T S I J N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
N . 7 r L A N 0 c 
A C L = 
A U T . P I . 1 
C l A ­ s e l 
T I P P S C L ? 
C L > S S e 2 
P I J R . c S T 
­ L ' . S S ­ 7 
C X T P A CCC 
c e c + f t s ­ o c 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T i e t ' S 
C E p 
MONDE 
B * ? 7 0 0 
F R A N C F 
R C I G . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L C . 3 . C C T 
I T A L I E 
S U I S S E 
A I J T C I C H C 
­ S P A O N ­
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
A ­ l c 
A ' I T . C L . 1 
­ L A S S C 1 
A U T . A ­ M 
c L A S C C 2 
ο χ τ Ρ Α c c c 
C c F , í r ' , ' C 
T O S G A T T 
T O T . T TROS 
C F C 
MPNPC 
8 * 2 3 0 0 
e ­ A N C Ç 
R C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L l r " . c ­ p 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O O V E G c 
S U E T C 
C 1 N 1 . A N T C 
D A N E M A R K 
S U I S S e 
A M T ­ I C H ­
P T D T i i e . f t ì 
C S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
T C H ­ C C S I . 
R'11 C, Λ Ρ Ι c 
e ­ , γ ρ τ ­
o.APe.SUD 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
C H Y ­ R C 
I S P A ­ L 
J ' P T ' l 
N. Z ­ L A A J P F 
Α ­ I e 
ftlJT.­L.' 
C L A S ­ . e 1 
T ' c r > 5 e | 2 
C L A S S ­ ? 
C ' i n . c ­ , τ 
C l » S S C 3 
FxTOft c e ­
C c ­ t A S C T c 
T R S G A T T 
M J T . T I ­ ' S 
T I T . τ l o c 
C C e 
" ­ p r r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
q 
' ' 6 1 3 * 
1 7 9 7 6 * 
1 D ' i l 
1 5 4 6 
1 1 6 8 
7 0 9 7 
I H 
3 2 9 
9 1 
7 4 9 0 
4 * 
1 7 6 1 
6 6 
1 6 
3 
1 
7 
4 6 ' » 
5 
1 
6 
4 3 5 5 
5 7 0 
5 3 7 5 
1 
1 
3 
8 
6 1 8 4 
4 8 7 9 
5 3 8 1 
1 
5 7 8 4 
6 8 7 9 
1 2 2 6 3 
1 2 6 4 
8 
1 
5 * 1 
1 6 9 
7 R 1 
8 
4 7 
τ 
? 
I ? 
7 3 9 
6 ? 
7 6 1 
3 
1 
3 8 4 
1 9 8 6 
3 5 1 
7 5 1 
1 9 8 3 
2 7 7 7 
9 7 4 
? * * 9 
6 1 5 ? 
4 5 1 7 
1 6 3 7 
7 5 * * 
7 
6 8 
ι 
1 0 6 6 
3 » 
1 8 3 
1 
7 9 1 
? 
7 
l i 
5 
? ? 6 · 1 
7 
1 7 6 
7 * 
7 
7 9 5 6 
7 6 * 1 
6 5 9 7 
1 2 6 
1 2 6 
I ? 
ι ? 
6 7 7 5 
1 5 7 » τ 
p 7 ' 5 
1 .1 
6 7 » 6 
1 5 7 " ) 
" 4 6 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
« * ? T 1 0 
r­ . . . r . 
3 ­ 1 ­ . ­ 1 ' JX 
R » Y " ­ R " > S 
" 1 I ­ ■» . E ­ 0 
1 ' í l Ι ­Γ Ύ . - Ι Ι Ί Ι 
ΤΓ LA P P -
• Ρ e v e - , ­
Ρ p c ρ e 
- l - J L ' N D -
τ A ' i - M A c κ 
S U I - . s c 
A H · - ) i r n e 
e - i . p . , c 
M AL TP 
. *f< IP 
e T A T S U ' I I S 
C " M A Τ " 
I N T -
J / T O P 
n i " " ' 
H ' I N P K O N G 
" 1 . · " 
Α Ί Τ . - Ι . 1 
- 1 · S S - 1 
A ' J T . t OM 
T I C O S r L 2 
C L A S S C ? 
- XTR A r e e 
r r r , . SSC'C 
T - S Oft τ τ 
A ' I T . T | c r ς 
T O T . T J c r , ζ 
c C e 
' I - N ' i c 
3 4 7 0 P P 
C - A p e -
F . C I G . - L U X 
P A Y S - o f t S 
A l 1 e" . u r i 
I T A L I r 
R O Y . - U N I 
|D [_ A ' ; p c 
J i . ' P VC r,c 
e p C T C 
C U l t i N o e 
P I Ù ­ M A R Κ 
S I I I S ­ c 
A. UT? I C H E 
n p P T u G f t t 
e SPA GNC 
l ' I " 
Y O U G O S L A V 
G ­ c p e 
T I ) P O " | c 
U . c . S . S . 
Π Ρ Ι T U A | C 
T ­ H ­ ­ O S L . 
P i l i G ' R Ι Γ 
1 l ­ Y C 
F GYP T e 
C H A N " 
. r o N P p p p ί 
c . A . c c . - . U P 
PTA T S l l r i l S 
- A P A T A 
" - X I O ' i c 
e , ' l f t T C " A L A 
S A L V A D O R 
P.' - S [ I 
A T C , c i J T I i | C 
1 T P A , C L 
R H U 1 Ρ Γ Ϊ Ί 
J A R ' T ' 
HONG K O N G 
A " S T - f t | i r 
T I V - C e p p 
A C L -
A U T . C L . l 
' L A e i e ι 
FAMA 
- I c S C L 7 
r | A s - c 7 
e p e . - S T 
C L A - S r -, 
r χ TD a r e e 
C - - , A S e - C . 
τ · S G A T ' 
A N T . - i - e s 
T ' T . T I C O C 
'τ I V - Γ r 
P . e r 
. . . ' i - p r 
Ί ' ι Ί 1 0 
r - A «ie r 
e . C L S . - l U X 
o A.YS- .1A -
■1 1 c ­ . e e p 
ι * Π I ­
' O Y . ­ U N I 
• ι I f V ­ G ­
r . i e p r 
e j , . , ft­ipe 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
7 7 7 
1 8 3 
f 4 6 
1 8 4 7 
5 1 ? 
1 1 * 
5 
7 
1 6 
6 7 
1 7 0 * 
1 1 1 
5 
7 » ? 
7 1 
? 9 
' , 4 
? 
1 
1 6 9 9 
4 3 3 
7 0 7 » 
1? 
7 ? 
2 7 5 * 
7 * 9 7 
7 0 * 7 
7 
2 T 5 * 
7 * 9 7 
5 5 * * 
2 7 7 5 
2 6 0 5 
6 6 4 7 
1 9 3 2 1 
3 0 0 8 
3 * 2 6 
3 
2 0 7 2 
8 ? 3 
1 3 
1 9 3 7 
2 2 6 7 
1 0 * 9 
6 
1 9 7 
1 
6 7 
7 
1 
1 9 
5 9 
7 0 
7 3 
11 
1 
.'* 5 
7 
* * 6 6 6 
1 3 
5 
3 
3 
1 
1 
7 
1 
1 3 7 
1 
? 6 8 
I 
! 1 6 3 0 
8 * 7 0 
1 6 9 8 0 
7 
6 7 
5 5 
7 5 7 
2 5 7 
I 7 7 9 2 
7 6 6 8 1 
1 7 1 5 7 
1 7 0 
1 7 7 3 7 
1 
7 5 6 7 6 
5 ' 9 1 , 7 
1 * 7 3 
1 ' S 
1 1 6 
7 7 P ' 
5 * ' , 
I T T I 
7 6 
4 4 9 7 
6 5 9 
3 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
, 1 * 1 1 1 I 
r i ' l ' T 
A ' J T n I C H ' 
r ­ P A r j e 
rocce 
Al I . " . ­ ' T 
. • « » ­ A IA SC 
­ T A T e l ' I ' S 
C A ' J A D " . 
C H I L I 
1 I P ' ' L 
.1 A ' 1' 
' ' I ' T T \ i i ­
ftrl c 
A ' I T . C L . t 
e | t e e , , 
e AMA 
T | = r S ' I 2 
C L A S ­ ­ » 
e . | ­ . C S T 
CL A c ­ , p ·) 
C <ΤΓ· f P r ' 
C.PPt t. ~,e.OI. 
T R S G A T T 
MIT . τ ι ­ r S ' 7 T . T T ­ ­ s 
C c r 
A ÍpA jpe 
■>U 1 1 ' 1 
­ n f t p ­ ­
n­LC.­ l l.x P f t Y S ­ T A S 
Al 1 C M . C C T 
I T ' L I e 
T O Y . ­ ' . I P ' 
| o L A t i p e 
NOR l i e r r 
e u c T F 
c p i i A ' P r 
­ A ' | c " \ e K 
S M I C S " 
AUTO i c r 
P T I T I J I A I 
C S P A . C P ­
MÄI τ Γ 
YMUC'1 ­ . I A V 
r r e ­ r 
T C I ­ e r . ' S i . 
P U I M A A · | r 
I I I IL CAO i r 
"llc,er u . ' • Λ ­ ' Gft ' , r 
o . A " .e.,,1 
C T f t l " n u 
­ \ N ' T ' 
C H U 1 
I S ' f t ' l 
C C Y L A " 
J A O T · ' 
Α ­ I r 
. A U ' . r | . 1 
C H S ­ . ­ ! 
c AM A 
» 1 ­ 7 S C| ? 
C I « s ­ , e » 
r p n . c r ­
ei i r s ­ » cxTcft eee r p r , i r s T τ τ ­ C r τ ­
A U T . T I ­ ­ e 
τ l ' . T | ­ i ' s 
r e r 
M O N T A 
8 4 ' 1 6 1 
r · . · / p r ­
n ' I S . ­ l p y 
T f t V ' ­ p r ­
A| 1 c . . . r e p 
l ' A i Ι ­
τ TY , ­ i " I 
T ­ | « p r r 
• l ' i r » . ­ " ' 
S ' l ­ p e 
­ P I L A p r r 
" V I 1 " · . " ­
e i ' l ' S ­
A'.IT­ i r t r n p o T I I P A I 
­ C T f t C · . ' ­
' C H c r P S L . 
e τ , Ι Τ ' Ρ Ρ I ' , 
r . A " · Tft 
V e , . | ' 7 p r | ; 
J A P T ' I 
» T L C 
A U T . C l . I 
Π i i " I 
­ Ι Ρ ­ e e, 7 
ci ree.­ 2 ri io .re j 
­ 1 7 e ',­ 1 
■' y è ­ f t e r e. 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
­ τ . 
I ­ 4 4 
7 7 
τ 
4 
5 6 Ί 
5 ' 
1 0 
1 
3 
6 3 » 1 
1 7 7 1 
8 C 9 ? 
1 Ι 
11 
4 
r. 
8 1 - 7 
1 0 5 7 
8 1 0 1 
* 111 0 6 
8 - 5 6 
U H I 
7 C 7 6 
1 7 9 1 
» 6 3 9 
1 1 6 7 4 
9 » Ι 5 
' 7 C 0 
1 ' 
1 Ι 
' 4 7 * 
» 7 7 4 
6 7 
1 J O T 
1 0 2 * 
1 
* 1 
1 
17 
» 4 
7 
1? 
ι Ί 
6 
1 
» 7 
1 7 4 9 
3 6 
4 
1 4 
7 
- 1 
R 6 7 7 
4 1 5 1 
Ι 1 0 » * 
ι ? 7 
? " 
» q 
7 9 
l i e i 
7 7 * 1 9 
1 7 τ . » 1 
1 6 
1 » 0 6 6 
? 7 ' 9 * 
* 0 * 7 6 
1 7 Τ 7 
» 6 9 
η η τ . 
6 0 7 7 
1 ri 9 4 
1 7 1 1 
1 
11 
7 9 7 
' 1 
T l 
1 ? * * 
15 
1 ι 
1 7 * 
1 
I 1 6 ' 
1 
1 
I 
1 I 7 
' H i 
l * ? 7 
* 7 8 ' 
? 
2 
1 
1 
* 7 C 4 
1 - ' . 7 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
o * 7 1 ' .Ρ 
T ' S G A T T 
A P T . T J r ­ e 
T ' ­ T . T T ­ p e 
r r r 
M ­ I J T P 
8 * 7 7 0 0 
e " A P C ­
3 ­ 1 . 0 . ­ 1 ' I X 
P A Y S ­ R . A S 
A ! | ­ " . ­ e ρ 
T T M 1 " 
R " Υ . ­ 1 ' Ν Ι 
! ­ Ι . ' . ' | τ ρ 
N i P i r ­ G ­
S ' i e p ­
p r p c u f t r K 
" 1 1 1 " 
Α . ρ τ τ τ Ρ Η Ο 
C S P A C . N C 
Y O U G O S L A V 
I I . P . S . ­ . 
A L I . " . e ­ T 
C ­ A T S I I N T S 
C A . A i í p A 
C A N A L R A N 
C U I T , 7 . R 
ρ τ ρ ­ e A j P r 
J A P T p 
A ' 1 ­
A I ' T . ­ I . ! 
C L I ­ e e ! 
' 1 ­ e ­ C L ? 
C L A S S F 7 
C 1 J R . F S T 
A U T . C L . 7 
­ L A S S ­ 1 
e x ­ = A e e e 
r r r t te P i r 
f é ­ ρ A T T 
A U T . T ; C R S 
T » T . T I T R S 
e e e 
" ­ A p e 
8 * 7 ' D O 
r o t p r r 
» ­ I G . ­ t u x 
R T Y S ­ 3 A S 
Al 1 e " . e ­ D 
I T A L I C 
" O Y . ­ n N I 
I S L A fJTC 
I O | _ Í H T F 
N ­ R V F C . e 
­ p e n e 
C ' NI A l i o ' 
n i p c M ton 
S U I e ­ r 
» Ί - R I C H C 
F - P A G ' | C 
p i B C ' I T U R 
vnitr.oSLAV 
G-EC.c 
I J . P . e . e . 
' L I . M . C - . T 
T C H C C . O C I . 
R . A C - , S U T 
r ' i " ' m s 
C A N A T A 
V P N - z u c i A 
JA POP 
T j w r p r p p 
." - 1 . e 
A U T . e i . 1 
C L A S S C 1 
T T - n s r t 2 
CI i c e - ι 
- I I P . P C -
r i · . ' " 7 
e y τ τ A r r e 
r - r , p e - r 
t e e G A T T 
A . I I T , τ τ e - e 
τ τ τ . - J c r ρ 
Divers 
C c c 
" 7 1 " 
■ " . ' i l 1 
C» A . " , ' ­
R ' L ­ . . ­ l . ' i x 
P A Y S ­ 3 " 
AI I . C ' i . ' e T 
I T A ' 1 ­
­ T Y . ­ u p t 
s p e p r 
S ' I I ' e e 
A U T O j r M ­
F ­ h A e, 'i e 
- - Α , - - Ί · ι | -
ι- ■ κ r ­ T A ·■ 
W e r t e 
• 0 0 0 $ 
Valeurs 
* 7 8 ' 
1 
4 7 16 
n * » o 
1 5 2 1 4 
i ? : 
6 2 8 
7 1 6 
4 7 ' 4 
3 3 4 
3 7 1 
1 1 9 
? 
6 7 
7 
6 1 8 2 
1 1 
7 
7 
1 
7 6 6 
7 2 1 5 
? " 
1 7 5 
7 
l 
1 5 
6 6 4 0 
' 3 8 3 
9 0 ? 1 
1 7 5 
1 7 5 
7 6 6 
4 
7 7 " ) 
T 9 6 8 
6 6 7 3 
R 9 0 4 
1 0 6 4 
9 9 6 8 
5 6 7 7 
1 5 6 4 1 
7 1 6 7 
9 5 0 
3 0 3 ? 
3 0 7 6 6 
"* ' 7 1 7 R 
4 5 
7 8 3 
4 6 
1 8 7 ? 
7 ' 
2 1 0 
3 1 6 1 
3 6 ' 
4 6 1 
9 
7 
1 " 
ι 
6 5 6 
2 9 4 
4 4 5 : 
' . 3 
l 
4 1 4 
4 
1 ­ 1 0 7 4 
4 9 0 * 
2 * 9 7 8 
1 
1 
3 6 1 
3 6 1 
7 4 7 . 1 T 
4 1 3 4 4 
? * 9 ' T 
1 4 ' 
' 5 7 6 1 
4 
* " > * 7 
6 4 6 » » 
o ­
4 
6 7 
' ' »(. 1 2 5 7 
7 7 1 ? 
' 7 
.'*.' 7 
»* t i ' i r 
­','*" 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
c , ir, y y 
I f t c p ' i 
'. ­ 1 ­
A U T . C l . 1 
C L » S S C 1 
» l e ­ S C l ? 
e | < c e e 7 
c p p . c s T 
­ L A S s e 7 
1 y T ­ A . C t c 
Γ ­ e , . « ­ ­ Ρ ­
Τ ­ ­ CA. T T 
A U T . T | P | ¡ S 
τ "Ι Τ . τ 1 e c S 
p e e 
M O N i e 
3 * 3 4 1 7 
e r a p r e 
R ­ L ­ . . ­ L U X 
P A Y S ­ R . A S 
"■Ι Ι Γ M . C C T 
1 T." 1 I e 
O P V . ­ U N I 
" ì p v e e . c 
S P I e r,e 
U . R . S . S . 
C T A T S U N I s 
J A R T I J 
■ e i . ­
A M T . C I . 1 
C L A S S ­ 1 
C ' IR . c e τ 
C L A S S E ­y 
e y τ ­ A. ree 
e Pe t7 S S T C 
TR e G A T T 
A M T . T | r r c 
T " ' . T I P ­ ζ 
C C e 
Η - Ί ' Ρ 
8 Α 3 4 Ό 
P - A ' I C C 
R C L G . - L U X 
τ A Y S ­ P Í S 
A l LP M . c p T 
I T A L I ­
R T Y . ­ i i N l 
M.TC UP G c 
Ç U C p e 
T A A j C M A C K 
. S U I C Ç C 
. " .UT" I C H E 
U . ­ . S . S . 
C TA T P I J M I S 
J A P O N 
A c | . r 
A I J T . r i . ] 
c i A SSC ι 
E U ­ . F S T 
C I A C S F 7 
e χ τ ο ft e e r 
r r r i l S S ' i C 
T P S G A T T 
A U T . T I F O S 
T T T . T Ì F P S 
C ­ F 
0 * 3 * 1 1 
e ­ A N C . c 
R C | ­ , ­ L κ 
P A Y ­ ­ P A e 
A l L C ' i . F C P 
I T . * I I P 
ο τ γ , . ρ ι Ί 
[ • • L f t ' i o c 
• i p p i / e c c 
e ' I E P e 
e I ' l l A NOP 
T . P C A A P K 
' M I S S e 
A I J T » | C H -
P - t ' I M I 
- S D A p, M C 
Y M I G T S L f t V 
G ' e - e 
. . . A O i r 
. A l p e ρ τ C 
- ' A T S U N Ι S 
- . ' "Ά P.A 
τ » Γ ' τ . T T 
L Ι " " M 
I S - A - I 
JA D - l p 
.' ' ι . 
' U T . - ι . 1 
" 1 ' S S - I 
• ' | T . A ' V I 
τ 1 - " - Ί » 
_ ' " , ' - r r 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι 
7 ? l > 4 
3 2 7 4 
6 8 5 3 
4 
1 
5 
6 9 3 
6 9 3 
7 2 6 1 
7 5 4 ? 
6 5 5 9 
6 9 3 
7 2 5 7 
?4»a 
9 7 9 9 
7 
9 
' 3 6 
1 5 6 
1 4 4 
6 4 
1 
? 2 7 
5 
6 7 9 
7 
' 9 ' 
6 4 6 
9 7 8 
5 
5 
9 4 1 
6 0 0 
9 3 3 
4 
9 4 7 
6 0 0 
1 5 4 7 
1 1 6 
1 6 ? 
1 * 9 0 
1 5 5 0 
5 3 
1 7 * * 
? 
1 5 
6 
1 5 9 
1 
4 2 5 1 
? 
1 9 7 6 
4 2 5 7 
6 1 7 9 
1 
1 
6 1 8 0 
7 7 7 1 
6 1 7 9 
1 
6 1 8 0 
7 3 7 1 
9 5 5 1 
4 1 1 
7 7 4 
6 5 4 
8 2 7 
1 1 8 
1 7 6 
6 
l 
1 3 
? 
6 0 
1 6 1 
9 1 
1 
9 
1 
1 
1 1 
1 
8 6 
1 
1 
4 6 0 
1 0 3 
6 6 3 
J 7 
1 
1 3 
8 8 1 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Β * 3 4 3 1 
CFF«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T i c o s 
TOT .T ICOS 
C F E MONDE 
8 4 3 * 3 9 
FRANCF 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE ROY. ­UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
FSPAGNC 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHFCOSL. 
R .AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEF«AS50C 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
HONTE 
8 4 3 4 5 0 
FRANCC 
ALLFM.FED 
CEE»ASSOC 
C E E 
MONOE 
8 4 3 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL . M . F S T 
HONGRIE 
EGYPTF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRF 
C H f N C . E . P 
JAPON 
AUSTRAL TC 
» F I F 
A U T . C L . 1 
CLftSSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A L T . C l . 7 
CLASSC 3 
FXTRA ­ F F 
C6E4ASS0C 
TRS GA. TT 
« U T . T I C R S 
T O T . T I C R S 
c e e 
MONDE 
B 4 7 5 0 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­HAS 
ALL FM. FET 
I T A L I F 
ΡΟΥ. ­UN I 
'lORVec.c 
SIIFDc 
CANEMA­K 
SUI5SC 
AUTRICH= 
FCPAGNC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 6 9 7 
56? 
6 
668 
7684 
3 7 6 5 
1C36 
1 1 5 9 
857 
4C27 
20? 
583 
* I D I 
1 7 
8 7 
5 2 1 
7 1 4 
4 0 
2 3 
1 
1 
1 2 
7 6 5 
4 
1 6 1 
1 6 1 0 
102 3 
2 5 3 ' 
1 
1 
' 5 7 4 
7328 
2 5 3 3 
2 5 3 7 
7 7 2 7 
9861 
3 
1 
4 
4 
* 
* 3 4 
1 5 0 
6 0 4 
4 7 5 3 
5 5 3 
6 6 6 
7 8 
5 9 
6 
9 9 
17 74 
1 0 4 
1 
9 
? 7 
1 2 
1 2 
2 
1 
7 9 4 6 
1 
1 
1 4 7 
? 
7 2 3 1 
7113 
5 ' 4 6 
3 
3 
? 6 
1 
2 7 
4774 
6 1 9 4 
5 7 4 7 
» 7 
6774 
4 3 9 4 
1 1 7 6 3 
7 70 
» 0 
7 1 
? 3 3 7 
1 9 3 
1 0 8 
7 
5 » 
6 1 
1 ­13 
1 
? 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 1 5 0 6 
U . R . S . S . 
TCHCCOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLC 
AUT.C l . 1 
CLASS­ 1 CIIP.CST CLA­e.c 1 
C X T D A C E C 
CCC*ASSOC 
T=S GATT 
Al I T . Τ I cp S 
T O T . T l c p s 
C E E 
MONOC 
8 * 7 5 0 7 
FRANCC 
BELO. ­LMX 
PAYS­BAS 
A L L C M . p e p 
I T A L I F 
P O Y . ­ I I N I 
SUFDF 
OA.NCMftPK 
SI ' ISSC 
G I B ' A L T A R 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
A P L r 
A U T . C l . 1 
CLASSC 1 
CHR.CST 
C L f S C c ! 
EXTRA CFC 
CCF,ASSOC 
TRS GATT 
ÄI1T.T IERS 
T O T . T I F R S 
C F F 
»ONDc 
8 4 7 5 0 9 
FR ANC c 
B = L G . ­ L I I X 
PAYS­BA­
A L L C M . c e p 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
SUEOC 
SUISSE 
A L L . M . C S T 
ETftTSIJNIS 
ACL­
A U T . C L . l 
CLASSO ι 
­ U R . ­ S T 
CLASSO , 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CCE*ASSOe 
TRS GATT 
AUT.T ICRS 
T T T . T i c o s 
C C F 
MONDO 
8 4 7 5 1 0 
FRANCE 
RCLG.­LUX PAYS­RA­
ALLCM.ECD 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
A 'ppvepe 
SUEDE 
F I N L Í N T C 
DA pCMADK 
CUISSE 
AUTRICHC 
CSPAGNC 
U . R . S . S . 
A L L . " . C R T 
T C H ­ C T S l . 
FTATSUNIS 
CANADA M'Y I OH­
B o e s l L L I B A N 
IRAN 
INOC 
JAPON 
ÄI IST»f tL î c 
N.ZFLANDF 
A C L ­
A M T . c p . 1 
Cl. A S S c 1 
T i e r e . GL? 
C l A e S ­ 7 
= I I R . e ­ T 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
» 9 * 
1 9 * 
5 
1 ? * * 
2?7 
1*66 
79 6 
7 9 5 1761 
7 * 9 7 
176T 
1 
1761 
3 * 9 7 
6 7 5 3 
* ? 
2 3 
5 5 
59 IR 
* 0 9 
5 7 8 
1 
1 6 
9 3 
2 
1 ? 
3 ? 
1 2 9 
1 
2 7 
6 8 7 
1 5 5 
8 * 2 
** ** 8 8 6 
6 4 7 2 
8 4 2 
4 4 
3 3 6 
6 4 7 ? 
7758 
5 1 
6 
? 9 9 7 
6 » 
1 0 9 
6 6 
' 0 
l 6 
1 9 6 
6 
2 0 1 
1 
1 
2 0 2 
1 116 
7 0 1 
1 
? 0 ? 
1116 
1713 
1 170 
100 
1472 
19279 
6 0 9 7 
7 3 5 ' 
1 6 
7747 
7 6 
7 6 
?8D» 
6 
1 2 7 
1 2 0 
1496 
6 1 * 
4 5 5 5 
1 4 9 
5 
9 
3 
1 
7 ? 
5 17 
7 
1 
15605 
6 5 8 ' 
7 1 0 3 3 
5 0 
6 0 
?7 10 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 * 7 6 1 0 
c ι ; s­r ρ 
C X T » · C ­ ­
r r r , r s s o c ΤΓ· S GATT 
AUT. TICRS 
T T T . T i c e s 
C c c 
" o r i n e 
8 * 3 5 7 5 
EOANCC 
RC| G . ­ L U X 
0 ' Y S ­ 8 A S 
A| | CM.C­O 
U A L i e 
" τ γ . ­ i j N I 
I ­LANDF 
ΙΟΙ.ANDC 
N O RV c.CF 
S l i r i r 
­ I NL » "CIF 
ΡANC"ARK 
ei j IS s ­
AMTR [C.lic 
p n p T n c A L 
e SPA CIP 
" A L T ­
YOlA­.nSLA V 
G=ec­Ti iPOMie 
U . R , s . c . 
Al 1 . M . C S T 
RPLOC.MC 
T ­ H ­ C O S L . 
HTNGR|e 
. Τ Ι Ι Ί Ι S|C 
epYOTe 
.CTPGilQl. ft 
c . A F P . S U O 
c ΤΑ Τ RI IN I S 
CAMADA 
M C X I O U F 
SA,l VADOP 
C OSTA P IC 
VENEZUELA 
CT1JA TC||0 
ei lYRRc 
L I R I N 
ΙΡΑΝ 
I -P .A-L 
«RAS.SE CHI 
oAKISTf tN 
Γ ' Ο -
Ο - YL A 'J 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL l ' R I N 
JA PO·! 
Ν .ZELANDE 
AELC 
A ' I T . e L . 1 
CLASSE 1 
F A MA 
• U T . A T " 
τ ! " s r i ? 
CLASSE ? 
e t i e . e s T 
Cl A SSF 7 
c y T » » CEE 
e c c + A SSOC 
T - S GA TT 
M I T . T I F F S 
T T T . T j e p e 
e p e 
MTppr 
R434 11 
-O f.,CC 
RCLG. -LUX 
TAYS-B^S 
A L L e M . c c T 
I T U i o 
R O Y . - U N I 
I = L","OC 
»in» v r e SUCOC 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTr ICHE 
R7C TlJGAL 
c 'R ' . G*'C 
A l l . " . - S T 
rτ«τ sun i s 
C P A P " 
J A - T ' I 
'C | . c 
AUT.C l . 1 
- L A S S - ι 
e lie . c PT 
Ç L A '■ SB 7 
PXT7A. c e ­
Γ Ι , ? ­SOC 
T= S GATT 
' ' | T . T l = o S 
T T T . T I C R S 
e e e 
" P ' P r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? ? 7 0 
2 7 7 6 3 
* 8 3 1 3 
7 1 7 * 3 
1675 
' 3 3 6 3 
4 8 7 1 3 
7 1 6 3 6 
2 4 * 3 
330 
2 * 0 4 
6057 
7742 
4 4 4 3 
5 
' 0 
1767 
6 
617 
7 3 7 0 
1366 
7 
1 3 6 
7 5 
7 
7 
6 
6 
1 6 
6 7 4 
4 
1 
1 
? 
5 6 8 * 
7 9 3 
6 
1 
* 
ι 
1 3 
6 
1 1 
' 7 
ï 1 0 
ι 6 6 6 
120R5 
6 7 2 1 
1 8 3 0 6 
1 
1 
* 3 
5 0 
6 5 3 
6 5 9 
1 9 6 1 * 
18990 
1 9 * 5 3 
4 9 
19407 
13987 
7 8 4 9 7 
6 7 1 
4 1 4 
6 7 0 
7 7 9 4 5 * 4 
9 7 3 
2 
3 
2 8 3 
8 ' 
2861 9 0 
1 
6 
9 ? 
187T 
5 
8 
* ' 6 7 
1591 
5 3 5 * 
9 7 
9 ? 
5 9 * 6 
* 9 4 5 
5357 
9 * 
5946 
* 9 * 5 
10391 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
293 
IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
n*»< ι I 
P ­ A ' I C ' 
" F l C . ­ l MX 
P A Y ­ _ η A s 
Al I F · * , e ­ τ 
r AL ί ­
ο ι γ . - ι ι » Ί 
- Α Ρ Ρ Ί Α , - Κ 
e u i - c -Α" I ' τ ρ i - n ­
ee " Λ e p c 
» C H C C O R L . 
Ρ Τ · . τ - , · Π Ι -
J A ' P " ! 
' ei -
AUT . C t . . 1 
Cl I " , ' 1 
e i l e . e - T 
C1 A ς s - » 
- Χ » ι A e e e 
e p e , ' . ' . - ' Γ 
· - S GATT 
- τ τ , T | r » r 
e e r 
! " l l - r 
8 4 » 1" m. 
o A N C -
η CI. C, . - l IJ Χ 
" A V . - J ' S 
A l l F " . e e p 
τ τ A| i r 
C ' I V . - H ' J r 
' j O R V F C r 
- U - T C 
' I N L A . ' I T C 
Τ Ι " " " Γ Κ 
S U I S S e 
" | T R I C H C 
o ' . P A C N C 
U . c . S . S . 
Ρ Γ Ι CG- IT 
T C H C C O S L . 
h ' I N C F l e 
RUI GAP I C 
C T A T S T I I S 
J A P O N 
τ l y r c R - . . p 
A.C1 -
A U T . C l . 1 
Cl - s - - 1 
rue .c s T 
Cl A S ' , - I 
rXTRA CPC 
c c c , f t - r p r 
τ ο S C f t - T 
AUT . T i c e , e 
T p T . T T e p s 
T I V P - S 
r e e 
Μ Ί Γ Ι Τ Ρ 
8 4 7 6 9 0 
co Ατι- ρ 
RCLG. -LUX 
" A Y S - IAS 
ALL C M . e r p 
'TA I 1 -
O'OY.- IJI ' I 
N O P ν Γ 0 Γ 
S t i r p e 
e I N L A N T C 
TA'JCMA.OK 
-111 S e e 
AIJTP I C H C 
C S F A G ' i c 
Y T M C r ' . L ' V 
' r i - r r " S | . 
H 'NCPI e 
e . f t c r . s i t r 
C T f t T S Ί " ί e 
1 ARTAj 
- T V e - , - p n 
A - | , 
Α Ι Γ . Π . 1 
Cl A e - ι ι 
π ι " . C S T 
e ι Λ s s e ι C X T P A C - c 
r e - , ".e s-e 
Τ ' - Ç A T T 
A ' IT . f Ι ­ o e 
' 0 T . T | C 7 S 
e I V " S 
r e e 
" ' l ' P F 
' * » 1 I ) 
Γ­ . . i r ­
ec | G . ­ l UX 
Ρ * Y S­1 AS 
A l l ep . c e p 
» T A I Ι ­
τ τ γ . ­ I J A i J 
Werte 
I 000$ 
Veleurs 
y i,7 
T i 
" ι Τ 
* 4 * Μ 
4 4 » 7 
" Γ 4 ? 
1 0 
CT 
I 7 
7 
I I 
» H 4 
7 4 
' 4 7 5 
7 7 6 
7 9 4 1 
I 1 
1 1 
' 6 7 . ' 
9 8 * 7 
2 9 7 ' 
7 9 7 ? 
6 3 * 7 
1 7 Ί 1 9 
6 9 4 7 
» 5 9 4 
1 7 P 
9 * 6 9 
' 6 9 ? 
4 6 7 5 
* 9 8 
? 8 8 
7 7 
3 7 - 7 
7 7 7 
7 * 9 
' 7 
5 9 
7 8 
' ? 
1 5 3 4 
' 1 ? 
41 
1 " 1 0 4 
2 4 3 7 
1 4 ' 3 7 
1 7 7 
1 7 3 
1 4 * 1 9 
» r 7 * » 
I 6 7 7 * 
3 6 
1 6 4 ! Τ 
4 1 
2 - 7 * 1 
1 7 ? n * 
7 6 ' 1 
7C77 
* ? D 
2 6 9 7 * 
9 9 8 1 
1 6 5 1 * 
1 
1 ' 7 
4 
4 
9 * 3 1 
l ei 
6 6 7 
1 
' 6 
7 6 0 
1 
* 6 * 6 8 
7 T 
1 3 
» 4 7 ? » 
7 » ! * 
7 ? * 7 7 
? 3 7 
? 8 7 
7 ? 7 7 * 
* 7 C * 1 
7 7 6 Ç 7 
? 7 
7 ? 7 ' * 
1 8 
* 7 C * I 
7 9 0 1 7 
ft-*? 
7 7 8 1 
1 " 
6 9 1 ' 
Ό 5 8 
1 5 6 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
»'•7 7 10 
l ­ L f t ' I C ­
• p p v e p r 
S'IPPP e i ­ i | ftppr 
τ · Α , . Ο Ρ A P K 
Suisse A " T " I C H ­
P T T T I I G A I 
C ' R A r ' j e 
A L I . M . e ­ T 
T r p r r ne, . r T A T e i i N I S 
I P A N 
J A P T N 
A ' I e 
A U T . C l . 1 
­ L A . S S F | 
T I ­ R ­ C L 2 
e L " , S c ? 
C ' I R . C S T 
C | » ' S P 7 
C X T C A cec 
r­FtteSTr 
T ­ S G A T T 
Λ J T . T J C R S 
τ ρ τ . τ 1 c c e 
C Ρ e 
MTAJPF 
8 * 3 7 7 0 
c"ANCE 
R­I .C. . ­LUX 
PAYS­BA­
A I . L C ' I . c c c 
I T A L I C 
Ρ Τ Υ . ­ Μ Ν Ι 
l ' I .ANDE 
NORV­C.e 
S i i c T r . 
P I M I . A N T E 
0 / ' j c M f t r κ 
S ' i l e SC 
A U T » I C H ­
F S R f t G N C 
G1 Ρ Ρ Λ L τ Α Ρ 
G » r C r 
υ . p . S . S . « M . " . C S T 
T C I i e r P S L . 
. ' . L G c p | c 
E T A T ­ U N I S 
et N A T A 
p e p n i j 
ISPftPL 
C O R ­ c SUO 
J A P T ' I 
H O N G K O N G 
A U S T o f t L I c 
. τ ρ | Y N . c R 
A C | e 
A ' t T . c l . 1 
C L A S S C J 
A M T . A T " 
T I P ' S C L ? 
C L A C S C 2 
F U P . F S T 
C L A S S E 7 
E X T R A C = E 
e e e t ­ A C S P C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T T T . T i e r s 
C F F ' 
M ­ , j P C 
0 * 7 7 5 0 
P ­ A N C C 
R C L G . ­ L ' I X 
Ρ Ύ Γ - η / -
Λ Ι I . c i . E P O 
I T A L I C 
P H Y . - U N ! 
P - T l . e G c 
S. i r p r 
P " " |CMA r y 
Suisse 
A U T R I C H C 
C S P A G N C 
A l L . M . Ç S T 
T e p c r p p t . 
.riceeye 
ο τ , Α Τ ' . Ι Ι Α I S 
­ A M A T A 
JARTp 
' Ί ' 
Λ ' ΐ τ . π .1 
e Ι A S S" - 1 
' . " T . 1 - " 
- 1 ft - S - » 
C I J C . C ' T 
- L A S S T 7 
» X T » . ' . Pee 
C.-c»ASS"C 
T " S G A T T 
» T . ' I ' A S 
T ' T . T I - - S 
Werre 
1 000$ 
Valeurs 
f 
li 
ρ 
7 7 
» 7 4 1 6 
1 
/, .'.q » 
» p » 
1 . 7 9 5 
| 7 1 u 
1 
1 ? * ' 
» 9 7 4 4 
* 9 3 4 
7 * 7 * 4 
1 
1 
1 6 9 7 
1 5 T 7 
1 6 7 * 7 
1 7 1 9 4 
7 6 0 1 4 
3 1') 
7 6 7 * » 
1 7 1 4 * 
4 7 5 3 7 
3 7 7 7 
8 7 * 
7 6 0 
7 3 3 7 7 
1 5 5 6 * 
1 6 3 2 * 
1 0 
6 * 
7 q 
1 0 
9 1 
6 9 6 7 
1 1 7 
3 7 0 6 
7 
7 * 
1 2 7 
1 5 * 3 
1 9 9 1 
3 
1 1 1 6 0 
» 1 
9 
* 1 n 
2 1 8 6 
? 1 
1 9 
6 
7 * 0 9 8 
1 6 6 7 1 
* 0 7 ó 9 
9 
5 3 
6 2 
3 6 4 7 
3 6 5 7 
* 4 * 3 R 
4 3 7 7 7 
* » 7 4 0 
1 6 8 " · 
* * * * 5 
* 8 7 3 * 
9 2 8 2 7 
1 6 * 
6 3 
*' 1 6 6 
8 1 8 
T f t T ­ , 
m" 1 
1 7 1 5 
1 
R * 
1 
» 4 
τ ­. 
7 . ' " 
' P 
* ' I l a * ' 4 0 7 * 
1 ? 
1 ? 
7 1­
71, 
5 1 1 ' 
» 7 »P 
5 7 9 9 
1 
6 1 1 1 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
i i ' i ^ V 
r r r 
f ' i r ­ i r 
Γ. 't ­.7 7 Π 
r ·· .» ' l Γ [­
R r L G . ­ Ι l ' X 
f " Y S ­ H A S f ι ι Γ ^ Γ ­ f ­ n 
Τ Τ Λ L Ι c 
F l Y . ­ i J M I 
• ■ i j F n r 
n ^ j C ' i . c K . 
< ; . l i r « ­ r 
ft i j τπ [ Γ Μ Γ 
r s p A G ^ f 
' Ι L . M . C S T 
P ' l l Ί Γ .ΜΓ 
K e uv r 
Γ Τ ^ Τ W ! T Γ 
j " P n * : 
i r y e ρ c rjrv 
. r : L r 
r i | T / L . l 
"1..*- SS«" 1 
T I L ' ^ Π 2 
r L A S S r 7 
r . j n . r sT 
r t ■· S SF 3 
r χ TT». ', Γ Γ Ρ 
Γ_ΓΓ+Λ SSnf 
ΤΓ s r,/. Τ τ 
Λ ' Ι Τ . Τ , Ρ Γ S 
Τ Π Τ . Τ Τ Γ μ e 
ρ Ι ν ­ ρ s 
r e r 
i w n r p r " 
Ρ 4 3 Ή Ρ 
rra , ν ί Γ Γ 
R r i . T . - L i i X 
° . \YS- [ lAS 
^ L L P M . F P P 
1 Τ Λ Ι Ι Γ 
Ρ Π Υ . - I J M I 
i ^ L A r n F 
S ' IF IF 
Π^ΗΓΗΛΡ,Κ 
ς ι j τ ς s r 
Λ 'TTQ ΤΓΗ-
Γ SPI* GMF. 
11.R . S . S . 
Λ L L . M . F S Τ 
Tf HF Γ.Ί SL . 
Ρ T W V i t E 
r τ * TSUNI <■ 
M ΙΓΕΠΛΓ,ϋΛ 
I SPA FL 
J^PTN 
H'IMG KPMG 
î F L F 
Ä i i T . r i . ι 
Γ LA S T 1 
τ I ' " 3 s Γ L 2 
CLASSF ? 
n i c . r s T BLASST 3 
FKTQ4 Γ E F 
Ccc*­f SSTf 
TPS GATT 
i* U Τ. τ y e n s 
T O T . T I P R S 
Γ Γ e ΜΠΜΠΓ 
Ρ 4 " *β " ΐΟ 
c o û . j r t ­
Ρ"Ί Γ, . - L U X 
r» * ,YS-PAP 
*> L l c u . f- F n 
T T H I F 
f π Y . - U N I 
το( ν.·^<" •Hjc-ir 
Γ I N L Í N ^ F 
n t V j r ^ P K 
S ' I T S S « ­
. ' i J T " K H F 
f ^ S T I J G * I Γ SPA G»jc 
Y T t i r . n S l Λ y 
C,*) c Γ 
T U ^ U T · " 
i) . P . s . s . 
'■ ι . v . c s τ 
f ' H n r . N F 
■ r ' ­ h r r n s L . 
MMT* F. i c 
. " ' i r i I S i r 
. ^ . 1 V ° I r c 
r­ .">*">. S l ! n 
F Τ' τ f;f l*IT « 
Γ ­ V J H ^ A 
r r i i .Ττπ t r 
r HIL I 
ν - Ή - Ί - τ - ρ ι Γ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 7 1 7 
7 9 7 9 
ΠΙ 
S I 
?5? 
3 0 6 3 
171 
i n a 
4 
1 9 R 
1 0 S 7 
7 
A 
18 
9 4 
1 
8 ? 8 
] 
1 
1 5 7 4 
« 1 3 
- » 4 0 7 
1 
1 
117 
107 
2515 
367H 
2 4 9 7 
l f l 
? 5 Ï 5 
1 
3 6 2 8 
6 ! 4 4 
7 8 74 
4R 
3Θ 
I 4 92 
■575 
1747 
9 ■3] 7 
29 
2 6 3 3 
? 3 
5 
5 
B 
7 
2 1 
5 Î 9 
1 4 
1 
3 1 
7 
4 6 4 4 
5 8 4 
5 2 2 8 
2 2 
2 2 
3 6 
3 6 
5 7 8 6 
5 Π 2 7 
5 ? 4 3 
4 3 
5 2 8 6 
5 0 ^ 7 
1 0 ^ 1 3 
4 8 5 1 
2 7 3 3 
3 1 5 1 
1 9 3 4 5 
2 6 6 1 
9 0 3 5 
1 ι Î 7 6 
733 
26 
1 1 7 4 6 
141 
5 
361 
395 
5 
Π 
1 
7 4 
1278 
50 
1 
2 
43 
•ag­jq 
16 
5 
1 
4 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
lt orìgine 
η * ' 8 7 ­
l Ι Ρ AM 
ISBA CL 
INOF 
j APen 
HING KONG 
A U S T P Í L I r 
e i v c e s ' i o 
ÛTLC 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TICRS Cl 2 
CLASSE 2 
FUP.EST 
CLASSC 7 
FXTRA CFF 
CEFtASSOC 
TPS GATT 
A I I T . T i e p s 
T O T . T I CR s 
DIVEP.S 
C E F 
MONOF 
B*7E51 
Fi» A . N r r 
R E L G . ­ L U X P A Y S ­ B A C 
AL L E » . F CD 
I T A L I ­
P O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U c r F 
DANFMASK 
S U I S S E 
AUTP I C H ­
PORTUGAL 
FSPACNE 
G IBP ALTAP 
Al L . « . C S T 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
PIJ ' IMANlr 
FTATSUNIS 
CANADA 
N I C A P A C . U A 
VENEZUELA 
3PFS IL 
ISPAFL 
INDF 
CORFF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSF 7 
FXTPA CFE 
c c r * A s s o c 
TUS GATT 
A U T . T I F R S 
T D T . T i e p s 
C E F 
MONDE 
P*7 f .59 
CRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P Í Y S ­ F A S 
ALLFM.FCr 
ITA I IF 
R O Y . ­ U N I 
ISLAAIOC 
I"LANDC 
NORVeOF 
SUEDE 
FINLANDE 
rANFMACK 
SUISSE 
AUT»ICHF 
PORTUGAL 
CSPAGNC 
YOUGOSl AV 
G i e r e 
U.R . S . S . 
ALL .M . ­ S T 
POLOGNC 
T C H C C O S l . 
H'IMCP IC 
ROUMANIE 
.MAROC 
. Í LGEB ' e 
.MAPAGASC 
R.AFP.SUD 
CTATSUNIS 
CANADA 
H ­ X I 0 U ­
ISCACI. 
CAMBODGF 
JAPON 
HONC­ KTpr , 
AUSTRAL I F 
Ί . Ζ - Ι Λ Η Ο Ε 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
1 ? 
4 1 
*** I 
3 
» 6 
2 7 1 2 9 
5 9 5 1 
' 9 C 3 0 
2 
1 
7 7 
8 0 
1 7 3 5 
1 ' 7 6 
3 0 * 9 5 
7 ' 7 6 0 
' 0 4 0 4 
7 2 
7 0 4 7 6 
7 6 
3 2 7 4 1 
6 3 2 7 2 
5 5 * 
1 8 6 
1 * 0 
1 C E 5 5 
6 2 ? 
1 7 5 6 
1 
7 7 
7 
2 2 1 Θ 
6 6 
B 
1 5 
? 
1 9 
* 7  
6 9 
6 * 9 
1 0 6 1 
? 
1 
3 
1 
1 
5 8 
5 ' * 
5 
3 6 8 7 
2 2 5 2 
5 9 3 9 
7 1 
71 
136 
176 
6 1 * 6 
1 2 7 5 7 
6 0 7 6 
I l 0 
6 1 * 6 
1 7 3 5 7 
18503 
?*CB 
2 2 5 6 
561 
8571 
? 7 2 * 
7 6 2 1 
1 
7 
10 
7 7 5 0 
67 
'17 
U ? ? l 
1*6 
13 
?51 
11 
* 7 
3 1 
7 0 
1 0 7 
τ 0 ] 
11 
1 
ί 1 
' 6 0 1 
7 * 
? 
1 0 
6 1 9 
* * , 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
3 * 7 3 5 9 
OIVCnS '10 
A - L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
e ,\ M A 
Λ Ί Τ . A T M 
T IFPS CL2 
CLASSE 2 
e u p . e s T 
-LASS e 3 
C X T P A f r 
C C C , A S S T C 
T ' S G A T T 
A M T . T i c o s 
T O T . T I e p e 
D l v c p s 
C C C 
MDAÌOC 
8 * 7 9 O 0 
E R A N C C 
RCLG.­LUX 
PAYS­3AS 
ALLEM.FFD 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N ' 
N70VFG­
SIICPE 
T A A J C M A ' K 
SMISSC 
A 'JTHICH­
YOUGOSI.AV 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
CAMADA 
A C L 1 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
C U P . C S T 
CLASS­ 7 
CXTPA ­CE 
CCEA­ASSOO 
T°S GAT­
A M T . T i e n s 
T O T . T i c e s 
C E E 
MON­c 
8 4 * 0 1 0 
CD ANC e 
» e i r , . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . e c p 
I T A L I E 
R O V . ­ I J A I I 
I R L A N D ­
N O P i i e p c 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S e 
A U T O I ­ H C 
E S P A G N E 
I I . P . S . S . 
A L L . » . E S T 
P . A C O . S U D 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
I ­ P A F L 
JAPPN 
A r i . c 
A U T . C L . l 
rLASSC 1 
T i c o s CL2 
CLASSC 2 
C I I O . . C S T 
C L A S S F 1 
CXTP A c = c 
Cce+ASSTr 
Tos GATT 
A U T . T i e r s 
T O T . T | C P S 
C F Ç 
» P N T ­
8 * * 0 * 0 
E­ANC.e 
B ­ L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L C » . c e p 
¡TAI i c 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D ­
NTRVepe 
S l ieoc 
C I N I A N I " 
TA p e p A P K 
SUISSe 
A ' J T o | e . H | ' 
F S P A G N c 
Y O I J G O S ' AV 
T l J ­ ' O l ­
U . T . S . e . 
« I l . » . C S T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
1 7 * * 9 
3 6 4 1 
7 1 1 1 0 
1 
* l b 
7 1 
1 7 3 
3 7 3 
? 1 * 4 * 
1 6 * 6 9 
7 1 2 9 T 
1 6 6 
? I * * 6 
2 
1 6 * 6 ' 
3 7 9 1 6 
' 6 ­ 1 
1 * 6 
1 7 5 
1 0 6 1 
6 5 
5 8 7 
3 7 * 
? 
* 8 
9 
1 * * D 
7 
1 6 
1 0 7 6 
* 
2 * 1 0 
1 0 * ' 
3 * 5 ? 
1 6 
1 6 
1 * 6 8 
1 7 0 4 
' * 5 ? 
14 
7 * 6 8 
17 0 * 
5 1 7 ' 
8 3 ' 
* 0 6 
495 
* ' 6 r l 
1235 
375 
1 
3 
74 
11 
507 
7 79 ' 7 
9 
2 0 
* 1 
7 5 7 
9 6 
? 
1 7 * 
1 181 
fino 
1 7 9 0 
? 
2 
? * 
7 * 
1 8 1 6 
7 " 6 
1 7 9 1 
7 5 
' . 3 1 6 
7 7 7 6 
9 1 5 ? 
1 7 9 9 7 
3 7 7 
9 7 B 
* » 0 ? 7 
7 7 6 7 * 
7 5 7 6 
6 
* ! 6 ' , 
1 
* ? 
7 6 * 
* ! 4 
' . 1 . 1 
» 1 
? 
* 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
R 4 4 1 4 0 
e ­ r T i p p i s 
C ' P A O A 
L ' B A N 
J / P T : 
M "IN ­ o e r 
A ' L = 
A ' | T . e L . 1 
C L ' e s c ι 
T I F ' S r i ? 
CIASSC » 
e u e . E S T 
CLASSC 7 c y ' 7 Λ e e e 
C c r + A S S p r 
T I S G A T T 
A U T . T I C ' S 
Τ ρ τ . T i c e s 
p 1 i/e o s 
r e e 
MPAJTC 
8 * * 0 6 0 
F " A N C c 
" C | G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' A e 
A l L E » . C E D 
l ' A l i r C O Y . ­ U N I 
S U E D E 
τ A pe MARK 
" I I S S ­
CTATSUNIS 
A C | = 
A U T . C L . l 
CLAsse 1 C X T 3 A cec 
C . c c f ­ A S S T C 
T" S GATT 
T T T . T I P O e 
c. e F MOAjPC 
8 * * 0 9 9 
F » A U C Γ 
B F L G . ­ L U X 
P ' . Y S ­ P A S 
A l L F M . F C P 
I ­ A L I ­
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
! ' l A ' I D C 
M O P V E C , c 
S P C D C 
F I N I l r "Dc T f Aje MA.PK 
S I I I S S ­
AUT"! ICHC 
pnCTIIGAl e SPA CNC 
G I Β» A L TAO 
γ τ ι ι ­ , ρ SLA ν 
GO c p r 
T U R D I I I F 
1 1 . O . S . S . 
A L L . M . E S T 
P"»LTC,A|C 
er Hee D S L . 
HONG0 l e E T U » A N I C 
o i l L G A O l e 
. » A ' p r 
. T U M I C I F 
.,­ . i v i e e GHANA 
. T C O 0 P C P 
. T A H O ' I Ç Y 
• ! O.e r τ A 
. C A M C P C i U N 
T » N ' A N | c 
. » Α τ , ρ Α ­ e 
e . A ­ R . e i j p 
C T A T S U I ' I S 
C A'.'A ­ A 
" ­ X I O U ­
. ­ I F AC A ­
cei.onnie ' . ' " l ­ ' l j r i A A ­ C , C ' | T | M C 
L ' P ' N 
τ ΑΊ 
iSP»C| 
" ' » · J A P T U 
Τ Α Ι ' Ά ' Ι 
HTf" , Koer. 
.·. i lS -e r L ' e 
T I V - - S ÑO 
Αϊτή see r 
S c - - c T 
' . r i e 
" I T . C | . 1 
C L A S S C 1 
C i MA 
A U T . , * T I 
T I C » - C I 2 
C L ' S S - ? 
Π ' 0 . e s τ 
Werte 
1 ooos 
Valeurs 
*** I O 
1 
ι 7 
1 
1 ) 5 7 0 
9 7 3 
9 * 6 9 
1 
1 
4 
6 
9 * 7 5 
1 3 9 * 6 5 
9 * 4 7 
7 
9 * 7 * 
1 
1 1 9 * 6 * 
1 * 8 9 * 0 
4 ? 
1 4 
1 7 
1 7 0 
6 1 
1 ? 
1 
1 6 
6 7 
7 
9 6 
2 
9 3 
9 8 
7 0 * 
9 3 
9 8 
7 0 * 
* 0 ? 
5 9 9 B 
* 1 7 ? 
7 6 7 7 
4 7 1 0 7 
B 6 8 1 
3 0 7 9 
1 1 3 
1 8 7 0 
5 4 
2 1 * 0 
5 3 3 ? 
1 3 9 7 
6 
6 6 9 
1 
6 1 
7 1 
1 ? 
7 7 
3 6 
3 
5 
1 7 9 
1 
1 5 
1 
8 
? 
1 
Λ 
* 2 
I 
7 6 
9 7 1 3 
** 6 
? 
1 
4 
1 
6 
7 
3 
7 6 
7 ! ' 
? 
* ? 
1 
1 9 
' 4 * 
1 9 7 9 8 
1 0 8 7 9 
7 0 7 7 7 
9 
1 8 
8 » 
1 0 9 
' 1 1 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
295 
IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
•τ* * r e p 
Cyi.ee- ι 
' t i - t eee. 
C 'Ρ t 7.', Ρ 'Γ 
eoe Γ,ΑΤ-
A " T . T i r r -
T T T . T I - . -
- [ w e r e 
r e e 
."'" rr 
f * * l 1 ? 
ci. , ' n r r 
B- l G . - l UX 
' A Y S - P A -A| Ι ' Ί . ' Γ " 
■»Al ! " 
- Γ Ύ . - Ι Ι " I 
SIJCTC 
r i i i r - u p K 
- H I S S -
-SPA S' i r 
CO ECe 
Al L . " . " S T 
- T A T - l 'US 
J'.I 'TI.· 
" L -
A M T . - i . 1 
- L A S S ; ' 
r i 'O .e e 
ey 7 e-e ι 
C i l T C A e r e 
e re+A. s e. 'r 
- - - . - r . - τ 
A U 7 . ! 1 - " e 
" " , Ί ' Ί 
c p ' 
»IINTC 
8 * * 1 ι » 
et- A ' i ce 
" C L C . - L U X 
" A V - l i S 
Al Le " . ' c e 
I T AL ■ ' 
I O Y . - U I I 1 
f ' L A'tTC P P - V C - -
Ί Ι Γ " 
e " I L A'. ' -c 
r Λ11 e ·, A r. κ 
- I I I s e -
Atjcr ycnp 
nno τ ι ir· * ι 
e-.o» C I -
*'.*,L T -
•J.T « S . S . 
" L L . " . - S T 
Γ »ι τ ; . | Γ 
TCrier 1-.| . 
Ι-Γ"|0Ρ [ c 
, M A P r c 
ETATC ' l l I -η e c - τ I 
l'ire 
MALAYSIA 
Conce S IP 
J API'tl 
τ A IWA*: 
H'tIJC, Kci.ie, 
'..Le 
AMT.C| . 1 
CLAC-. - 1 
• i r . " .p" 
»ices -L2 
r u r s - , 
c i o .CST 
- I A SS- ι 
CXTC A r ee 
• r r , r r r » r 
" S CAT ' 
A ρ Τ . - 1 - r -, 
T τ Τ . τ 1 ς' - e 
r Ρ Ρ 
» " " , " e 
' 4 * 1 1 * 
c. 'A- 'C'· 
' C | r , - L I ' X 
" J Y ' - ' t f e 
AI ι c M . r - o 
' T A | Ι ­
τ ο γ . - Μ " 1 
I ' 1 A'JTC 
- I N I " 1 0 -
c A ' i r ' i A - K 
AiiTr ¡e (,· 
" " " T.IQAI 
CSPA­'JC 
r n ­ r ­M ι . " . ­ ­ τ p r | · · · . " ­T r u m p . ,. P j ­ ­ ï ­
WeOe 
1000$ 
Valeurs 
' I 1 
7 ­ 5 4 7 
49 100 
7 0 7 6 * 
? ? ! 
». 04 8 5 
7 4 6 
6 4 5 8 3 
ι r r ­ . s ρ 
l ? 8 
1 4 
5 « 
6 7 7 6 
7 ? l 
4 0 
TOP 
1 
7 1 6 0 
I P 
? 
1 
7 8 
7 0 
3 1 1 0 
7 8 
»1 36 
1 
1 
»1 89 
4 7 3 9 
' 1 3 6 
1 
1187 
6 7 8 7 3 9 7 6 
1618 
1 9 6 
6 5 7 
' ? 5 7 
6 7 1 6 
? 1 7 7 
1 
1 
1 1 7 
1 
5 
1 87? 
4 4 9 
1 9 
1 5 6 
9 
6 
4 6 
1 7 ? 
7 0 7 
? r 
1 ?8 
1 
7 
1 
7 1 1 
7 4 " 
8 7 9 
1 0 
4 9 3 0 
9 4 1 7 14 6 * 7 
1 
1145 
1 1 64 
4 69 
9 6 9 
16677 
1 1 5 2 0 
1 5741 
9 ? 0 1467T 
1 1 4 1 9 
7 8 1 9 1 
7 »7 
7 1 9 
1 9 7 * 
? " 1 1 
1879 
*"" ?7 9 0 
7 
173 
* .» ** 1 
»7» 
1 
1 '. 
/, 4 τ 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 * * 1 1 * 
π ι LG Α ­ Ι ­
τ . i c e . ­ u n 
C ' A T ­ I I N I S 
r " l f . e . 1 
M »AT ope 
I ' P A ­ I 
SI NO'PCI iR 
JAPON 
AUST­AI | ' 
A ' | e A U T . C L . I 
CI ' , ­ S ­ 1 
­ t e n s r L ? 
e ι Λ e ­. e ? 
F " R . ­ ­ T r L ' e e e , 
Γ y τ " A p r r 
e.cc»AsSOC 
TTC PATT 
A U T . T T C ­ s 
ΤΡΤ.— j c r r 
C ­ ­" I M P E 
8 * * 1 1 3 
— ANC' 
V 1.0. ­LUX 
T A V - - Ί Α -
AI L - ' ' . - - T 
I T A L I C 
» l Y . - l l ' l l 
| T | A , ip r 
S ' i r n e 
CINI A'JTC 
p A p r p A O K 
S'ITSSC 
A U T - I C I i r 
ce pA r.pe 
Y Ol IG TS t A I ' 
Al Ι . " . - - τ 
PIILTC.N-
l l - ' i e , - | e 
C ' A T ' I I M S 
CANAPA 
j . p A T Q p -
3 - - S I I 
JA RPM 
Α - I e 
AMT. " I . 1 
- L A S - , e 1 
T i e n - , Γ | · , 
C l A C - - ? 
- U P . e - T 
- L A S e e t 
ex Ter eee 
eeptl s r ' i r 
T'»S ΟΑ,ττ 
A U T . T I - - S 
T ' T . T i e n s 
C C e 
MPAjpe 
H * * I 3 0 
- "A ' IC.c 
B C | G . - l u x 
" A Y S - l i S 
Al LCM.ce-p 
I T A I . ' C 
R T V . - I I P 1 
SIIFOC 
TA N C ' " ' K 
s i i l ' - r 
AIJT ' ICHF 
T " p - i i G A | 
e - 0 Ar,A|c 
A L L . M . E S T 
TCHCCOSl . . í f . r n j r FT»Tsi in;s JAPON 
1­1 ' 
A ' . ' T . ­ I . 1 
­ | A ­ e e , 
AJT..ATM 
­ 1 A e e ρ 7 ­ I I P . CST C L A S ­ ­ 7 
e t i l " ree 
ccc t terne 
­ " S SAT­
» M ­ , ­ I ­ P S 
T ­ T . ­ j ­ r s 
c ­ ­
M τ«pe 
,1 * *71 » 
r ­ t' e e 
ie, p . _ | ' .χ n . ' . V S ­ T ' . 
Al L ­ M . ­ c 1 
I T A I . i e 
" γ . ­ u r ' S . I ­ 1 ­­ , ρ, . ...pr 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
ι 
1 
4 0 9 7 
1 ' . 
1 
1 
7 1 3 0 
» 
* 7 * 9 7657 
1 Ί 7 6 
4 
4 
9 1 
9 7 
] ' * 0 * 
7 0 1 4 ' 
1 7 1 7 7 
4 6 
1 7 * 0 1 
7 0 1 * 6 
* ' 4 5 0 
1 1*1 
1 * 0 
104? 
* 7 0 P 
1087 
1 7 2 6 
1 
2 6 ? 
1 
6 7 
7 0 ? 
* 7 
1 6 
1 0 8 
1 6 
7 
1878 
6 
1 
6 
1 5 9 ? 
18ΊΟ 
5 5 4 1 
7 * * 1 
7 
7 
.70 
7 0 
7 * 6 8 
77 76 
7 * * 9 
1 9 
7 4 6 8 
7 7 ' 6 
14194 
q 1 
4 7 6 
? 8 0 
1163 
4 
9 0 
1 
1 
7 4 
1 
2 * 
7 
1 
7 
1 
2 0 ? 
1 9 
14 1 
? ' * 
3 7 5 
1 
1 
8 
8 
3 8 4 
1981 
7 3 ? 
1 
18 1 
' 9 B 0 
* 7 4 * 
5 Ί 
1 * 6 
3 7 * 
* 6 1 6 
1177 
9 8 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
f.r.r, il p 
τ r p ­ ­A · 0 κ 
5P1SSI 
A P T ­ i r i i ­
cep r p u r 
pe ee r 
Al 1 . M . C S T 
T e u ­ ­ P S L . 
U 1,—,c l r 
. A L ­ . ­ ­ i r 
CTATSUNIS 
C AU* PA. M . 7 ­ 1 ANDC 
A ­ l ­
A I I ' . C L . 1 
C| ' SSC ι 
A 11 ­ , A " M 
' 1 A S SE ' e'I l , e ­ ,T 
r i A S ­ F 7 
­ γ τ » Α roc 
e ce tl SSnc 
ΤΓ s ­ , Α Τ Τ 
» U T .TTCPC 
T O T . ­ l E ­ e e e r 
» p i o r 
B 4 4 7 9 0 
en AA|r F 
P ' L C . ­ l U X 
PAYS­BA S 
A L i e » . e c p 
I ' M K 
C T Y . ­ l l ' l l 
I ­ I A N O C 
­ " e p e E I'IL A ppe 
η , ' . Ί ' ί ρ τ κ 
S U I S S -
AUT' | r H e 
C SP.A -.Ne 
YOUGOSLAV 
Al 1 . -1.CST 
TCHCCOSL. 
HONG-IF 
CTATSUNI S 
M c χ I () 1 IC 
J APPN 
A - l -
A I IT .CI . 1 
CIASSC 1 
T I E ' S C l 2 
CLASS- ? 
d i n . C S T 
CLASSF 3 
Ε χ τ ' ΰ c c c 
cec»ASSnC 
'C - G A T T 
AIJT. T i c e 5 
T O T . T i e e s 
C C e 
MOMpC 
3 * 4 3 0 0 
en ANCc 
P - L C - L U X 
PAYS-BAS 
A | | C M . c e p 
I T A L I e 
P P Y . - U N I 
I t LANDC 
NORVEGE 
S' jeoc 
c TAIL AAIOC 
O.AAieM ADK 
SUISSE 
A"T» i n j e 
ce.PA r.AJF 
YT'r . r jSLA ν 
U . c . S . S . 
n OI OC.NC 
T M r r . ' S l . 
' I ' " l - .e , I e 
CTATSUNI S 
C A"IADA 
Vepc7l|C|_ A 
J *ODI | 
" l ' 
A M T . e i . 1 
CIASSC 1 
T I C » S C L ? 
CLA SSC ?" 
-MT . e - τ 
C 1 A - se 3 
r χ τ - A eee 
C e c u SSOC 
τ ' S Γ,ΛΤΤ 
A ' I T . τ | co s 
T f ' T . T J r t r 
e e r 
■ Α , . Α . Τ Γ 
ir.uuy 0 
Ί i . - ' i . r - -
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 7 
6 5 
't 3 
* 3 
l 
7 9 
3 7 3 
1 
3?9 
8 
l 
1169 
3 8 3 
1552 
3 
1 
* 5 3 
4 5 8 
2 0 1 1 
6 7 8 8 
1631 
3 7 9 
2 0 1 0 
67B5 
B793 
7 0 3 
1 0» 
? T 1 
2 7 0 7 
1 * * 6 
7 0 0 
1 
3 9 
7 
* 8 
1 3 7 
1 7 
1 * 
* 3 
? ? 9 
5 
1 2 3 
1 1 
1 
5 3 7 
1 5 0 
6 8 7 
11 
11 
2 3 7 
2 3 7 
9 3 5 
4 7 2 * 
9 1 5 
2 0 
9 3 5 
4 7 2 * 
5 6 5 9 
2 1 * 9 
2 6 4 ? 
3 * 9 
1 2 5 8 0 
7 5 5 6 
2 1 * 4 
3 
5 
3 0 6 
2 
701 
2 0 6 9 
6?5 
1 ?7 
1 1 5 
15? 
?51 
60 
12 
100? 
1 9 6 
1 
1 5 
5 3 5 0 
1 *56 
6 8 0 6 
y 
I 
* 7 6 
475 
77B2 
2 5 2 7 5 
7 1 1 * 
1 6 8 
7 2 8 ' 
2 5 2 7 6 
7 7 5 5 B 
3 
«­.au 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
8 * * * 1 0 
R 0 Y . ­ U N I 
S U I F S ­
" .FL F 
C L A S S e ι 
C X T P A Cep­
CCP t t SSOC 
T O S C A T ­
T O T . T I C P s 
C F F 
Μ Ρ Ν Ο Γ 
8 * * * 9 0 
r o A i i c e 
8 c l G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . C C D 
I T A L I e 
R O Y . ­ I Î N I 
S I J F D F 
F I N L Λ Ν Ο Γ 
C c N F M A P K 
Suisse 
A U T C I C I · ­
c SP A GN e 
G I BP AL T A P 
Y O U C O S l A V 
G 0 FC C 
l | . P . S . S . 
A L L . M . C CT 
T C H C C O S l . 
HCING 0 I e 
R O U M A N I E 
C T A T S U N I S 
M E X I O U E 
I N O F 
J Α Ρ UM 
A M S T P A 1 I F 
A p r 
A C T . C L . 1 
­ L A C S F I 
T I F F c C l 2 
C L A S S C 2 
F U P . r S T 
C L A S S C 7 
F X T R A e e e 
e ­ E ^ A S S O C 
T R S G A T T 
A 'JT . T I C C s 
T O T . T i c e s 
C E F 
M O N T E 
P * * ­ l l 
O O Y . ­ U N I 
A E L F 
C L A S S r 1 
F X T F A C C F 
T P S G A T T 
T O T . T 1 E R S 
M O N D E 
8 4 * 5 1 9 
F R A N C C 
A L L E M . C T T 
C T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
­ L A S S C 1 
F X T P A C E F 
C t » F * A S S C i C 
T R S G A T T 
T T T . T I C P S 
C F F 
M i ' Ñ r c 
8 * * 5 2 1 
r P A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F C D 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F O C 
C U I S S E 
Y O U G O S L A V 
CT AT SUN I S 
A E l C 
AUT . C L . 1 
C L A S S C 1 
Ε Χ Τ Ρ Α c e p 
C F F + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I r R S 
c F r 
M p N e e 
8 * * 5 » 5 
e ο Λ N C c 
n e | s . ­ 1 UX 
P A Y C ­ B A S 
A I L C M . C C P 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
y 
* * * S * * B 
1 7 
8 ? * 6 
1 0 1 7 7 
1 5 0 9 
7 9 7 * 5 
3 5 7 ' 
B 6 5 1 
3 2 9 9 
1 
2 2 
7 6 7 
7 7 * 8 
* 8 
1 
B 5 
7 1 
6 0 
3 7 9 
6 3 6 
1 7 
1 * 5 
7 7 9 * 
3 5 
7 
6 2 9 
7 
1 * 6 7 7 
7 * 3 ? 
1 8 C 5 5 
3 B 
1 8 
1 ? 7 7 
1 ? » 7 
1 9 7 7 0 
6 ? 7 ' S 
1 8 6 7 3 
6 3 6 
1 9 Ό 9 
6 2 7 1 * 
8 2 0 * 4 
8 
θ 
3 
8 
8 
3 
8 
1 ? 
? 7 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
3 6 
1 * 
1 * 
7 5 
* 9 
' 4 
?1 
2 a ? 
? 
1 
' * 9 
1 
7 * 
? 5 ? 
7 6 
? 8 7 
7 B 7 
' ? 8 
? B 7 
? 8 7 
1211 
6 1 5 
6 * 
' 8 
? 2 
6 9 2 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 * * 6 7 9 
' T A L I E 
Ο Γ Υ . - U M I 
S M C D E 
Ί NL A N D F 
D A N C M A R K 
-nisse A U ' R I e H c 
e s P A G N C 
11. P . S . S . 
T C H - r o s i . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
JA PCM 
A r L r 
A U T . C L . l 
C L A C S E 1 
C ' J P . C S T 
C L A S C - 3 
C X T ' A C C E 
C C F M S S n C 
T P e Ο Λ Τ Τ 
A ' I T . T I F O S 
T O T . T j e o s 
C C E 
MONDE 
P * * 4 H 
F C A ' I C . F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - P A C 
A l l C M . F - D 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I C - e 
A I J T - I C H C 
F S P r , G N C 
U . C . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H C C C 1 S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
r i l R . c S T 
C L A S S E 3 
E X T R A c - c 
C C E * A S S O C 
T O S C A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C O S 
C F F 
MONOC 
8 * 4 5 7 7 
F - A N C E 
R E L G . - L ' I X 
P A Y S - P A S 
A L L E » . P C O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N T E 
N O R V E G E 
S U F D C 
D A N C M A R K 
S l l i s e e 
Α ρ τ ο ι - H E 
P O R T I I G A I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
r," Fe­
i l . P . s . s . A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H C C O S L . 
H O M G O I E 
P n u » A N I c 
R I I L G A . P I C 
L I R E O I A 
P . A E O . S U O 
E T A T S I ' " I I S 
C A N A D A 
"-Χίου-P A N A M A 
R P - S I L 
4 R G C N T l ' i c 
l ' A N 
I S P A c L 
I ' i o c 
C H I Ν - , O . P 
J A P T ' I 
H n i j G K - N G 
A U S T R A L I E 
D I V C ' S ND 
A F L r 
A U T . C L . l 
- L A - S C y 
-ey eie r i 2 
C L A S S E 7 
F U O . C C T 
A U T . C L . ' 
C L A S S C 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
5 1 ? 
6 5 
U 
1 7 
6 9 8 8 
° 9 l 
6 
1 6 7 
1 
6 6 
6 5 9 1 
7 7 8 
6 9 7 9 
9 
9 
6 9 7 8 
7 0 6 
6 9 7 ? 
r. 
6 9 3 8 
7 0 5 
7 6 * 3 
3 5 9 
1 0 9 
1 6 
1 7 7 6 
9 1 7 
1 0 1 0 
* 0 1 
1 6 9 9 
1 9 ? 
1 6 
? * 
4 7 
? 
8 * 
6 ? 
1 6 ? 
4 2 3 
3 3 0 7 
6 0 1 
3 9 0 3 
? ? 9 
2 2 9 
* 1 7 ? 
5 1 7 1 
7 9 3 9 
1 4 7 
4 1 7 2 
5 1 7 1 
9 3 0 3 
1 0 7 9 7 
4 3 6 9 
7 7 4 
7 7 6 8 1 
1 0 4 5 7 
1 3 7 9 5 
B 
1 1 
2 1 
5 2 1 
4 7 
1 9 7 0 4 
7 1 8 7 
3 1 
7 1 1 ? 
θ 7 9 
1 1 
7 5 3 9 
6 6 1 
' 0 3 5 
3 8 4 ' 
6 * 0 
1 3 3 T 
9 6 8 
1 
4 
1 0 0 7 1 
* 1 8 
6 1 
5 
3 4 
1 0 * 
* 0 
1 7 7 * 
7 
7 
7 
1 6 1 1 » 
1 * 7 3 9 
5 1 0 4 1 
2 3 1 
? 3 1 
1 Ό 7 0 
* T 
l ' I l o 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
e i origine 
H ' . * 5 7 7 
e < T» A C e ­
C r r , A S S ' i e 
T r ­ ­ ,' Τ τ 
A l | T . T | C r s 
Τ 0 Τ . τ ' c e ς 
r. : ' i e - s 
r - E 
M P PP e 
8 * * 6 7 4 
E r A vj r C 
C C L ' C , . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l 1 F » . F C Τ 
I T A L I C 
c r ν . - ι I N I 
e u F T c -
s i ' I s 4 F 
e S T ' C . N C 
Y O U G O S L A V 
TC Η - c τ SI . 
CT." T S U N I S 
J " ρ τ ' ι 
Λ e i e 
A U T . C L . l 
C l A S se y 
eoe , τ ς τ 
C I A S S E 3 Γ Χ Τ Ά C c c 
C c e , A - .SPC 
T - S G A T T 
T O T . T i e r s 
C C C 
» n ' p r 
8 * * 5 ' 6 
CR ANC. c 
P C L G . - I MX 
Ρ Λ Υ - . - - Α 5 
A l L - M - C C -
T T ' L l e 
C T Y . - I I N I 
S U F p e 
Ρ Α Ν - Μ Λ Ρ Κ 
e l l i s s e 
A.1JTS I C H C 
P e p i r . p e 
1 1 . ' . S . S . 
A L L . " . C C T 
P O L O G N E 
T C H - C . T S L . 
F OHM A N i e 
P ' i L G A P I r 
C T A T S U N I S 
J A P T A ' 
A U S T R A L I E 
A C L C 
A . U T . C L . t 
C L A s e r ι 
F M C . C S T 
CI " S S F 3 
C X T ' A PPC 
P ce t t S S T C 
T O S G A T T 
A U T . T I F ' S 
T T T . - I C O S 
C e c 
• „ „ ■ T S 
8 4 * 5 4 ' 
A L L E ' » . e r T 
F ο γ . ­ U N I 
c i i c o r 
£ E l E 
C L A S S C 1 
e x ' s Λ ο cc 
cec t 7 SSOC 
T P S ρ Λ τ τ 
T ­ T . T I C O S 
r F C 
" ­ • J T c 
8 * * 6 * * 
P C I C . ­ I MX 
Ρ A Y S ­ P A S 
1 L1 Ç " . E e τ 
I ­ A l Κ 
C Ο Υ . ­ U N I 
e i l C T f 
S U I S S ­
AUTO i e n e 
P T R T p p A t 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
" . e . S . S . 
Λ1 L . Ί . c S T 
p p | ρ ρ Α ι Γ 
ΤΓ HE e Ρ S L . 
H T ' I C . ' I E 
r PUMA " l i c 
r p i e. ' ' Ι -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 3 3 9 » 
6 * P 7 9 
5 7 1 1 8 
6 7 6 1 
6 3 3 3 1 
? 
5 * 9 4 3 
1 1 7 4 6 ' 
' 7 4 
5 5 1 
1 8 6 
' 0 8 
1 7 0 
7 9 4 
? 3 0 
2 7 7 
5 
7 4 
1 9 7 
3 7 7 
8 4 
1 3 * 7 
* 8 4 
1 3 3 3 
1 9 7 
' 9 7 
7 0 3 0 
1 8 4 9 
' O ' O 
2 0 7 0 
1 8 * 9 
3 8 7 9 
5 3 * 
6 3 ' . 
1 3 3 
6 6 7 3 
2 1 6 5 
2 * 0 1 
? D P 
* 0 
5 0 1 
1 5 * 
. 9 6 ? 
1 3 8 3 
* 9 1 
1 6 9 
3 7 3 5 
2 2 1 
7 3 
7 2 * 9 
1 7 * 
7 3 0 * 
3 2 ? ? 
6 5 2 6 
5 5 7 2 
5 5 7 ? 
1 ' 0 9 3 
1 0 T 5 1 
9 9 7 7 
2 1 6 3 
1 2 0 9 3 
1 0 0 5 1 
2 » 1 * 9 
7 1 
1 
? 
? 
? 
7 1 
7 
7 
? 1 
7 7 
6 9 
2 1 
? 5 
' 5 1 
1 8 6 
1 3 0 
5 0 
1 9 9 
6 8 
6 
i q ? 
1 
1 5 
1 ? 
2 6 
1 1 * 
1 6 
4 1 
1 2 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e TDC 
et origine 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e 7 D C 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
­ I A S S E l 
- l e s Cl ? 
C L A C ­ e 7 
C l A S S e 3 
Γ χ ­ 0 A e e e 
eer­tt S S T C 
C A M 
A.IJT _ 
τ ' 1 Τ . 
­ l e ­ ­, 
' I e η ­
­ » A N C ­
P A Y S ­ n.".r 
" I L C " . e ­ r 
I T A L I e 
' O Y . ­ U ' I ! 
C T ' T S M ' i I ' 
Α ' Ι ' . - Ι . I 
CLASSC 1 
' S G A T ­
' T . T 1 C F 
­ . 4 * 5 4 9 
e ­ A " | e e 
T I C ­ I UX 
Γ Ρ Υ ' - Γ Ά ' 
A L I e » . e e n 
I T A I I -
τ τ γ . - ' ί ρ ι 
TRI A " | T C 
I IO y c p -
S i | c n r 
e r i l A ' J T r 
e Ι Ί Γ Μ Ι - 1 
e t J i e C C 
A i j T r I - H -
P T R T U G A l 
C ' . " / C ' | e 
Y " J G P - l » V 
M.e . - · . s . 
Π I . " . E ' » 
P O L O G N E 
T C H C C O S l . 
h O ' I G ' l c 
o T I I H A ' I l -
n U L C A R Γ ­
Ι I R - ' I ». 
- Τ Α Τ c u p i s 
Γ A N / T A 
P A N A » " , 
torp 
J A P O I 
A U S T O " I I -
A - l r 
A l l ' . C L . 1 
C L A S S C ' 
T | r f e e , -> 
Γ| 7 e s - ' 
. T i c 
F 
-e A o r ­
t ic i C . - ι υ» 
' A Y S - B A S 
"I I r » . e e r 
I ' A I Ι ­
τ Ο Υ . - Ί " τ 
p p e y e p c 
S t l i e e -
r r » r r n | . 
" - Μ Μ Α Ί I -
c τ Α τ - |l ι I e 
J A P P N 
" l ' T . - L . 1 
Cl A ' S - 1 
- Ί " . - S T 
C l A S S - 1 
e X T - A C '-' 
ree t i e c . p 
1 
/.** 
Ί ? 
6 7 6 
I 
1 
' 7 6 
? 7 6 
9 1 7 
6 5 1 
817 
9 6 
9 1 7 
6 4 1 
l r 6 * 
171 
I D 
1 ' 
IT 
1 7 
? 3 
? » 
? ? τ 
7 7 
? 7 
? ? 0 
7 * 1 
f 3 * 
? ' l 
1Γ7 
9177 
1B06 
too? 
I * 
* 1 6 
7 
7 8 
7 4 7 
1*3 
7 
5 7 1 
6 
τ 7 ' 
7 * 
1 7 0 
* 3 
? 1 
' 7 3 9 
1 
8 
*? 
5 
7 * 3 ' 
' 8 7 9 
5761 
* 5 * 
* 6 * 
e 8 ? 7 
1 7771 
5555 
' 5 3 
6 J ' 3 
1 3 ' 7 1 
1314* 
' 1 9 
16? 
103 
7 9 1 8 
7 * 9 1 
6 4 1 1 
2 4 ' 
6 6 5 1 
4 * 0 0 
4 6 1 7 
r . 5 l 
. T i e 
8**457 
C T A ' i e e 
R E L G . - I . I J X 
P A Y S - B A . C 
A l L c » ' . c e p 
I T A L I C 
R T Y . - U N l 
f L A ' I D E 
" i T T i y r - r 
S i j c o r 
0 . 1 ' J - " A - K 
S I I I S - C 
« Μ » " , r H r 
P T P T I J O A L 
r e p,A r . * j r 
Y ' l M G P C | AV 
U . R . S . S . 
A L L . " . c S τ 
p - L - G N C 
T C H C e P S i # 
HONG ri I -
R O U M A N I E 
0 " l O A T ' -
. r . A M - ' D ' l N 
. - T r i p r j c - . 
C T A T S U N I S 
C I A D ' 
P - - S I L 
A R G C N - I A J C 
I N O C 
C . - Y l AM 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K C ' I G 
Divers "10 
Λ-1 -
AMT.CL.l 
CLA-S- 1 
CAMA 
Tiere TL? 
- L A. S S e 2 
'.JO CST 
L A S S T ) 
C X T p A cue. 
pect te e IC 
T " S G A T T 
Λ " Τ . T I C O S 
τ τ τ . Τ I e o s 
τ ι v e e s 
C e e 
M - N o e 
B * * 6 4 6 
c n A ' i e r 
' A Y C - 3 A S 
A l L - M . c e p 
I T A L I E 
ooy. - i n i 
C' I F P E 
S I ' sse 
T A C N -
AI L . ' 1 . C S Τ 
Ρ T I T A N I C 
C T A T S U " I S 
J A P O N 
A F L C 
A U T . C L . l 
" l A S e e ι 
I ' . C E T 
' I . A S S E 1 
( T O A r - c 
c - C f r A S S P C 
" A - T 
i c o s 
Τ » Τ . Τ Τ c o r . 
C c -
i » i p e 
° ' K , 
p ' Y s 
M\.c 
Î T A 1 
P ^ Y . 
I ' M 
S',»­"» 
c I NL 
T t ' l 1 " 
S 11 S 
Λ ' ­ r t r · 
r­.pf 
Y T I ", 
Ή 1 . 
' ■ Λ Γ 1 
. - 1 . Ί Χ 
- O f t S 
«. r - n 
- K M 
¡r, r 
1 A ^ K 
; r. 
r H r 
-,Nr 
ΊΓ | r^V 
f . r r τ 
' ' ! ■ 
T r H = — S L . 
1 ' * " " , M * 
6 6 5 1 
* * ο τ 
1 1 0 5 1 
9171 
! 1 3 5 
9 7 3 
17 1 9 0 
1177* 
7365 
?7 
6 7 
157* 
751 
1 0 7 8 ? 
861 
57 
7 9 0 6 
8 9 8 
1?IP 
»80 
823 
7561 
9 ' S 
6 5 7 
124 
1 
» 6 6 7 
Π 
1 
* 9 ? 
1 
5 T 6 
I 
1 0 
5 
»1379 
7 90 7 
» B 3 3 6 
1 
505 
5 0 6 
7 6 8 6 
7 6 8 6 
' 6 5 7 8 
5 * 9 9 9 
1773* 
3 3 * 1 
1 6 5 7 7 
5 
5 * 9 9 8 
9 1 5 3 1 
1 
6 1 
455 
1 8 9 
3 * 
2 8 4 
1 7 1 
U 
9 7 
5 
6 0 
5 4 
* 7 9 
1 2 1 
5 6 6 
6 p * 
7 0 8 
6 6 6 
9 1 
6 6 * 
7 0 8 
1 3 7 ? 
2 7 ' , ' ! 
1 7 3 4 
* 7 9 4 
14771 
6 6 1 7 
7 6 ? " 
5 
1 0 
4 1 4 * 
78 
7*4 
I ' 7 5 1 
5 6 ' 
9?1 
64ri 
7 6 6 
1)7 7 
1 1 0 
1 3 1 8 
8**563 
" l ' L ­ . ' . e I C 
. C . 1 V O I R E 
■ . A C t . s i ' O 
C T A T S U N I S 
C A M A D A 
I U T E 
J A O ï p 
C I A S S C 1 
CA".A 
T ' e n S C l ? 
e u s s e 2 C ' I P . e ST 
C L A S Ç C 7 
Γ χ τ » Α C.ec 
r e e , . A S S O C 
T e e Γ, A T T 
A U T . T I C " S 
T I T . T ie r . s 
C F E 
M p A f p r 
8 * * 4 5 9 
c r. t A| ­ c 
n i I G . ­ L U X 
n.y.pen ! τ , , i rr " " Y . ­ l l ' l l 
ΡΠΠΤΙΙΠΑΙ 
FSPAGNF 
A 1 L . » . Γ s T 
J A P P N 
A M T . ­ I . 1 
C L A S S e i 
F ' j e . E S T 
C L A S S C 7 
■­XTR A C ­ C 
C C F U S S T C 
T ' S Ct Τ τ 
A U T . T l ­ e . S 
Τ τ τ . T I ­ e s 
C C E 
B445 4 2 
E ­ A ­ I C C 
" ­ ι ­ . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l I F ' I . F F O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ Μ Ν Γ 
I S U N U E 
A i p p ' / c p c 
S M E T F 
D A ' J C M A P K 
S I I I S S C 
A U T ' I C H F 
P T O T I i r . A I 
C 4P A p , ! ­
Y T I I G T S L A V 
M . P . S . S . 
I L . S T On, p p A ' P 
T C H ­ C O S L . 
HPAISP I C 
E ' T I l ' A A N i e 
C T A T S U N I S 
C ' M A T A 
I S e j c L 
I N D E 
r i D T p c s i F 
J A P O N 
HONG K T N G 
i I J S T P A L I e 
A ­ I . e 
A I ' T . C L . 1 
- I A C S F ι 
T I C T S C L . ' 
T L 1 S S F ? 
E ' J ­ . F e T 
C I A S S E 3 
Ε χ Τ Ά C E -
e r r , . S S T -
τ » S G A T T 
t | T # T | r , i e 
T P T . T , o r r 
r e e 
l ' I ' - r 
I I - M . E C P 
τ γ . - U M I 
" Γ »A S S " ' 
- ' e.A τ τ 
• T T . T I — 
5 
1 
8 
7073 
51 
7 
153 
?1 
7 * 8 6 4 
8 9 7 3 
738** 
I 
2780 
2780 
36632 
32292 
3526* 
1367 
36631 
37291 
68923 
7 
119 
41 
1 
I 3* 
49 
8 
57 
11* 
191 
1068 
202 
370 
10760 
2*18 
1759 
2 * 
718? 
183 
1R87 
13? 
1 
179 
79 
11 
169 
29 
94 
*3 
10 
2367 
1 
1 
31 
5660 
7666 
8116 
6 
6 
761 
361 
8633 
1 511B 
8**5 
738 
8683 
15318 
74001 
3? 
184 
??6 
850 
1076 
1076 
1076 
?!6 
1076 
1076 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
3 * * 5 6 7 
C E F 
MONDF 
0 * * 5 6 * 
CPANCC 
B E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANTC 
e­UFOF 
­ ÍNCMAPK 
SIJISCF 
AUTPICHC 
CSPACNC 
π.Ρ . S . C . 
ALL . M . F S T 
TCHCCOSL . 
TTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl . 1 
CIASSC 1 
FUR.CST 
CLASSC » 
FXTRA CEF 
c r F « A s s o c 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T i e p s C E E 
MONOF 
3 * * 8 6 6 
OAYS­7AC 
A L L F M . e r O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
'1.0 . S . S . 
AELE 
CLASS­ 1 
­ U R . FST 
CLASSE ' 
CX'CA T E C 
C.CF«ASSOC T PS CAT Τ 
A L T . T ICRS 
T C T . T I C O S 
C F C 
MONDE 
8 * * 5 6 8 
co AMCC 
PAYS­BAS 
A L L C M . C E T 
I T A L I C 
Ι Ο Υ . ­ M I I I ΙΟΙ ANDC 
•|UPVE­,c 
SIJCDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . » . F S T 
TCHFCOSL. 
POIIMANIe 
e .AFP.SUD FTATSUNIS 
JAPPN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
c u ° . E S T 
CLASSC 7 
­XTEA CCE 
CEF4ASS0C 
TRS GA.TT 
A I I T . T I F P S 
T O T . T [ C ' S 
r c e 
MCNDÉ 
3 * * 5 6 5 
eoANCC 
ALLEM. ­FD 
ROUMANIE 
­1)0 .EET 
CLASSF 3 
FXTPA C T 
CEFtASCOC 
AUT .T IFO S 
" T . » i c o s 
Γ e c 
MPNPF 
8 * * 6 7 1 
en AMCc 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
' 1 6 
129? 
7 7 5 
2 7 3 
1 9 6 
* * 9 
1 15 
ISP? 
1 5 
1 5 1 
1 
5751 
3? 4 
8 
? 9 5 
3 6 
1 0 2 
3071 
7 3 ? 
7 3 7 9 
3 3 2 6 
I C 6 5 5 
4 8 3 
* 8 3 
I l 138 
1 2 6 7 
1 0 7 * 7 
7 9 6 
11178 
1 7 6 7 
1 2 * 0 5 
3 3 
1 0 ? 
3 
1 9 
8 
1 9 
1 9 
B 
β 
? 7 
1 3 8 
1 9 
8 
2 7 
1 3 8 
1 6 5 
7 6 
1 0 
6 6 7 5 
4 8 
*** 5 7 
'* 2 4 
7 6 9 6 
7 
2 1 
7 3 
» ? 3 
5 3 ? 
7 
5 7 5 
3 9 
4 1 8 * 
1 0 9 * 
5?73 
9 3 6 
9 7 5 
6717 
6 7 5 9 
5757 
* 6 0 
6 2 1 1 
6 7 5 9 
1 797? 
? 
6 5 
5 
S 
6 
5 
6 7 
5 
5 
6 7 
7 ? 
4 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
R * * 6 7 l 
QCLG.­LUX 
r» 've_R AS 
Al 1.CM. ecp 
' T Al IC 
ΡΡΥ . ­ Ι ΙΑ I 
­ 111 e ­, e 
A U " ICHC 
PS ΡΑ CNC 
M . P . S . S . 
Al L . 'A .FST 
DPL­Gl jc 
T c i j c r P S L . P.ACR.SMD 
CTATSIINIS 
A r L c 
AMT.CI . 1 
CLASS­ 1 
EMO.CST 
e u s s e 7 
CXTPA CEF 
c e c * A s s o c 
T3S GATT 
AMT.T IERS 
T O T . T I E P S 
C F C 
MONOC 
B 4 * 6 7 ? 
e­ANC.E 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAe 
A I L C M . F r o 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
s u i s s e 
CTATSUNIS 
CANATA 
JAPON 
A E L r 
A U T . C L . l 
CLASSe 1 
CXT7A C.cc 
CEE*ASSTC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MPA|TC 
8 * * 6 7 9 
C'A NC E 
RE L G . ­ L U X 
PAYS­PAC 
Al L r M . E E T 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
i o , A'JTC 
NpRwepe 
SUETC 
­ INLAK 'Te ΟΛΝΕ'ΙΑΟΚ 
SU I S ­ E 
S M T P Ι Γ Η Γ 
TOOT'if­AL 
CSPAGNC 
YOUGOSLAV 
GP ce e 
Ù . P . S . S . 
A l L . M . C C T 
POLOGNE 
T T H ­ r r s L . ­OUMANie 
31 IL C AR ' c 
. ' l A ' O C 
P . A c ó . s u ­
CTATSUNIS 
C A.IIAPA 
Roee u 
Í ' G C ' I T I N C 
T S Ρ A E L 
JAPON 
SCI. c 
A U T . C L . l 
­ L A S S ­ 1 
AUT.AC.» 
T I ­ e s ­ 1 7 CLAUSE 2 
E u e . E S T 
C. L A ­ S E 3 
­ χ τ ο ι eoe 
CCF+ASSDC 
T­S GATT 
f MT.Τ 1ER s 
TOT.T T E C S 
c ­ e 
I10»|TF 
3 * * 5 3 ? 
e­ANC.e 
Pt.YS­P.AC 
A L | e u . E ­ p 
I T S l t e 
ρ τ γ . ­ Ι Ι Ν Ι 
N I )PV r G­
Werte 
1000$ 
Valeurs 
' 4 
5 
1696 
ö 9 
? 3 7 
ROS 
1 ? 
? 
»* 1 * 9 
I O 
I P 
7 6 
6 0 6 7 
1054 
4 1 0 6 
' 1 4 9 
? ? 1 
? 1 1 
7 3 9 0 
175? 
7 7 T 7 1 8 7 
7 7 9 0 
1757 
9 1 4 7 
I B I 
1 * 6 
9 
10 17 
8 
1 6 
5 
6 9 
6 6 
1 6 
1 
B ? 
A ? 
1 6 4 
1 6 * 
1387 
1 6 * 
1 6 * 
1337 
1547 
4 * 4 2 
3 1 19 
' 9 6 6 
2 9 7 ' ? 
* 6 * 1 
3881 
I T 
1 * 
7 ' 7 
1 * 
* 3 6 
6*7» 
5 50 
6 5 
5 1 8 
7 9 * 
1 3 
6 3 0 
7 ? 7 
5 7 
9 " 
1 7 7 
1 3 4 
1 0 
Π S P O T 
6 
8 * 0 
' 1 
5 
' 1 7 
ι τ ? 0 * 
7 6 9 0 
11179* 
1 0 
8 6 6 
8 76 
' '*' ? ? * 7 
71913 
* 9 4 0 ' 
' 0 4 8 7 
1 3 0 1 
' 1 8 9 0 
4 9 * 8 0 
7 1 7 T 7 
41 
7 4 
4 1 ' 
74 
? ? 1 
1 8 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
e '. * 4 P. ? 
SIJCTF 
s u i s s e 
P"o Ί Π 1 
' ' Λ τ - U ' I I e 
A' 1 " 
A U T . C L . l 
-1 " - - e 1 
r Χ Τ"- Λ e - c 
­ ­ ­ ♦ Α ­ S M C 
τ ­ S Gi τ τ 
■ΤΓΤ.ΤΤ­Ρ S r e e 
»'ONDE 
3 * * 6 3 * 
Γ­ A i r r 
3 ­ 1 . G . ­ L U X 
P ' Y C ­ r l ­ . 
ALLEM.EEp 
Ι τ ι L Ι E 
ο τ ν . ­ ι π ι 
Ι SI ANDC 
l ' I " ' |PC 
' •TPVFC­
­ l |Epe 
C IMI ANDC 
o AN" t·' AO K 
e l l i s s e 
1 "TT | C H c PTET ' i r . t L rSP.AG'|C 
H'LT.E 
ΥΤ'1­,Ρ­Ι A V 
I I . ­ . S . S . 
' 1 L . M . ­ ' T 
PPL ΙΟΝ­
T ­ H ­ C T S I . 
HPA.po , r 
­ . Ε ­ . SUT 
­ T A T ­ U P I s 
CANADA 
c.TIIA TC IJC 
"CGCMTIpe 
INDE 
JAPON 
A r i e 
. A ' | T . ­ L . 1 
CI A SSC 1 
" I " S CL? 
­LA SSC 7 
c ' 1 ­ . c S T 
CIASSC τ, 
CXTOA Cec 
r r r , . S S T ­
T ' s G A T T 
t l | T . T , r r s Τ " · Τ . Τ 1 ­ 0 Ε 
C E ­
'" I ' . " ­
•1* *586 
E'AMCC 
Al L S " ' . . E C P 
C­Et­ASSPC 
­ r ­
»P"|TC 
8 * * 5 8 3 
c~t,"cr 
r ­ L C ­ L H X 
OAY­ ­PA S 
Al l e P.CCT 
I T AI T F 
C O Y . ­ I I N ! 
ci |Ττ r 
' •■ΙΓΜΛ­ 'Κ 
' l | ' " r 
A' IT" ICHE 
e ep , r p e 
U . c . S . S . 
Ρ N TC.'ie 
T C H c r r i S i . 
Ulf'­· te 
­ T " T SUN 1 S p ,M er­rr 
, ­, ­. " Γ . ­ L . l 
­1 r. SS­ τ 
r · ! ­ . ' ET 
r I .· e e.e , 
ι XT" A rue 
' " M j ' s i r 
— S Cl. TT 
A I J T . T i r e ­, 
' T . T j c o e 
­ l v ­ r. e e e e 
«'.',4<)P 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
7 7 
l 
1 2 0 
? 6 B 
1 7 0 
7 8 8 
7 8 B 
7 3 5 
7 8 8 
7 8 3 
7 7 5 
1177 
3 9 * 7 
1941 
?356 
1 * * 5 3 
? 3 7 * 
7 6 5 * 
» 6 
7 7 6 
1?7P 
6 
* 7 * 
3 0 * o 
6 * 9 
4 7 
l ' O 
1 
6 0 
1 4 * 
.737 
2 6 
* 9 
? o 
* 6505 
6 1 7 
6 0 
1 1 
2 * 7 
9 * 7 0 
6 6 9 9 
1 6 1 6 9 
7 3 
7 7 
* 7 6 
* 7 6 
16713 
7 5 5 1 5 
1671T 
*r»3 
1 6 7 1 3 
? 5 5 1 5 
* ? ? 7 7 
1 
8 3 
3 9 
B 9 
8 T 
5 7 
3 1 ? 
1 6 8 
7641 
1 18 
1 7 6 
6 7 
4 
1 * 0 
7 6 * 
9 5 
1 H 
1 1 * 
1 7 1 
1 4 6 
6 6 ? 
1 6 
6 8 7 
7 4 7 
1 * 4 * 
8 * 7 
8 * 7 
. " I l 
7 ' 3 1 
1974 
' 4 4 
??91 
1 6 
7 'H . ' 
5538 
191? 
Jahr­1970­Année 
299 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
8 * * 5 9 0 
' ­ Ι Γ . ­ I 'JX 
e Α γ s ­ p A ­, 
AI L r » . e e r 
l ' A i | c 
• - Ύ . - Ί Ρ Τ 
l ' I ANDE 
r | 4 | Appo 
C i - ' j e » ' - . 
- . i l l e - r 
Α ρ τ Γ 1 - p r 
r ' , » f C'.c 
γ lue !si iv 
Tijr τ ρ ι - ^ 
Ό Ι ' Ί Ί . 
1- JMCn Ι ­
Γ ÎIIMA'I I -
" Ί ! ΓΑ'. Κ 
- C Y τ τ -
" I C . e p l i 
" A T SU ' I -
PAO T ' | i γ 
r n Y " E 
' 0 AK 
! N O " N = S | E 
JA-OAI 
AI:STH".L le 
Λ - Ι -
• " ' . - ι . 1 
E L ' e s - 1 
τ | F s e CI. 2 
' I ' . GAT' 
AijT , r i r - < 
ΤΤΤ , Τ τ c - '. 
"CL C . - l II« 
τ A Y S - E A S 
ALL CM.CET 
l ' A i . I " 
'MY . - ' I P I 
e U I - s e 
AUT- | - μ -
e T A T S U N I ' 
"I I c p . 
τ τ . , ,.-
e e» A.rpi 
v o u e / . e L , v 
'M-.TOA.I. 
1IV—-■ ' 
C L A e -, -
t ' JO . - - T π 
7117 1 S ' 3 
' - A I * 
1951 
3 9 2 2 1 
I 'A 
7 ' 7 
7 
36 
14 12 
! 6 ? 
49 
f 7* 
6 0 
I I 
l i ? "* 
1 "1 
14 
6 
1 
2 
5 * 
77 18 
1 1 
8 * 
1 
1 0 
59 
" , 9 4 
3 1 5 * 
1 4 6 * 9 
26 
2b 
667 
5 6 7 
1 7 7 * 7 
' l ' 9 7 
1 6 8 8 8 
1*1 
1 7771 
10 7 3? 
* ' ! . ? * 
IC9 
36 
3 
I 1 * 
l . 'T 
1 ' 4 
2 
l 
-.1 ι 
1 Ί 
4 1 1 
' '<7 
53 7 
418 
577 
517 
61 3 
1 C55 
1714 
' 7 8 6 
6 6 0 
7 7 76 
' < · * ■ ! 
6 5 * 
73 
1 61 
8 * 4 7 Ο P 
­ " A.NC­
n ­ L G . ­ l 'IX 
PAVS­RA« 
Al I ­ M . ­ ­ ! ! 
I ' A | r r 
P ' Y . ­ M · . " 
l ' I l ' i o e 
r | i n , r ­ r , e 
SUCO­
C| NI.A.NDE 
O..N­» » OK 
" I I " ' 
Í ' ITOICHE 
Ρ τ η τ υ ­ A L 
e e n A G N e 
GΙ ρ Ρ AΙ "AO 
γ τ ρ ρ ρ ο , AV 
A L L I M ' C ' S T 
P I L T G p e 
" H " 1 S l . 
MONGO|e 
Ε ' Ί Ι Μ Α Ν Ι -
7'JLGAPT-
. - . I V τ j r r 
. " AO.AGACr 
o . A C O . Ο ρ η 
FTATSUNIS 
r ". NAPA 
» c x i O l j e 
JATOP 
i l l S ' r AL I c 
A F | C 
A M T . Π . ι 
C L ' S s e ι 
r A MA 
T I - o s C L ? 
- L A S S - ' 
c p n . c S T 
CI ",-S e 3 F X T ­ Î r r r C e ­ t A S ­ O r τ ­ ­ GAT­AMT.T | n ; T ' T . T j r o r 
8 * * 3 0 0 
­ e A p r r 
Ρ - Ι - , . - Ι Ί Χ 
OAYS-P.Ac 
Al L r » . c c i 
I T A I l e 
0 1 Υ . - Ί Ι ' ! 
I S L · r|P -
T ' L A M T E 
Ne"vee,E 
S ' i r n e 
CINLANOC 
Ο Α Ν Γ » ή π Κ 
S l ] r r r 
Α'ΙΤΟΙΓΗΓ 
P " T U G M 
i")C 
M.|_T-
Y-UGOElAV 
p i e r e 
' I . 0 . S . c . 
A L L . " . c - T 
PPLOCN-
T - H - n S I . 
HONr.etc 
Ρ - Ί Μ Λ Α I -
B" l GAO [ r 
ALBAN!e 
. ' Ά O T T 
N1G-RI.A 
Al']» « M.< | OU 
R . Λ - ? . S U T 
CT.A.TS'IPI-
N» »CXI j p e 
. - . ' I ' "C i 
V N C ' I J - L « 
. - U R I N A M 
p o c e TL 
A - r . - ρ τ i p e 
Γ ι ι γ η ' e 
1 S - A - L [ . .pe 
r e v i · A' 
SI Aje,· o - u -
JA Ρ T I 
A'teTOA, t -
N. Z-LA' . 'TE 
A i-| Γ 
" l ' . - t . l 
- L A e s C 1 
' Ί · . Ι Γ ' » 
? 1 I e 
»Ρ .»1 
1 1 69 
2 44 76 
•1570 
1*71 
? 
1 9 ' 
7 0 49 
7 74 
' 5 8 
? 0 ? f l 
1905 
IO 
IO 
6 
I 
1 
718 
?6 
I 
1 t " 
' 2 
7 9 3 * 
1 8 ? 6 
9 7 6 0 
?3 
5 
' 8 
270 
7 7 0 
' 0 0 6 ° 
* T 6 7 * 
976P 
?67 
1 0 0 7 6 
* 0 6 1 1 
50649 
9 7 1 * 
6B09 
* ' , ? » 
' , 633? 
6 7 9 ' 
1 1 9 7 ? 
1 
* 5 
176 
1771 
59 
177 
1 * * 7 0 
? * 1 ' 
15 
I 1 7 4 
9 
9 ? 2 
8 
A l 
7 8 8 
7 3 4 
1911 
I ' l l ',·. 
' 7 
7 
7 
1 
1 4 6 0 0 
777 
1? 
ι 
1 
4 ! 9 
12 Ι Ο ­
Ι ?6 7? 
4 l?»7 
194 
' 8 i l 
7-pTT 
-, »? * A 
' * I »4 
- , ' 5 - 4 
6 7 6 
cr p u r 
E c | . r . . - | υ 
"AVS-HA S 
Al LFM.PCP 
! ' A L I r 
ί " Υ . - M M I 
t r ι A Alpe 
N-I vec.c 
Sl jc- ic 
- I N U N D E 
Ρ'AIE MA C (A 
- U i - e r 
,' Μ ' - i r (je 
Ρ'Τ ΤΙΙΓ.ΛΙ 
e '."A G'|C 
γ T t i on - i Α ν 
T U P O n i r 
U . P . e . s . 
Al L . » . - S T 
PCL-OA'c 
TCHEC'lSI . 
HONGO IC 
A c r . " J . c s ρ 
CHANA 
.C f ΜΓΡΡΙΙΜ 
.CONOCÍ c p 
A M CO I Λ 
ΤΑ· ! , t r q e 
'Hil 
Ρ , » ­ ­»ORT SUU 
ι­ I A : '¡UMI S 
C "'¡ATA 
"■· XIOIIE 
HPPP IIP .'10 
NICARAGUA 
PAPAGUAY 
UE UG M," Y 
CHYPRE 
L IBAN 
»ALA YSIA 
JAPPM 
A U S T O f L l ­
N.ZELANDE 
, Pe.| VA| e r 
NOÀi s p e r 
A.CL­
A ' I T . C L . ! 
­ I A ­ S e 1 
CAMA 
»IIT.AOM 
T i c S C L ? 
­LA s se 7 
E'IC.CST 
C I ·. S Se 3 
c Χ Τη A C ­ F 
C eetti 5SO­
TO S GÁ τ τ 
i ' I T . TTcp ς 
T " T . T | - p s 
τ I v= R S 
r ε r 
» ' ' Ό ' 
8 * 5 0 1.-1 
t I Ι - M . e c o 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S J I S S r 
C ' A τ ς ρ ρ ι o 
J ' P P ' I 
A ' I c 
A U T . C L . l 
OL I SEC 1 
c τ το A e - e 
C-c + Λ SSOC 
τ ' S ('.ATT 
T' T . T|FO s 
e u e 
M'"17C 
»A.-jrc 
- I - . . - L U X 
AVC--A S 
e 
ς 
!\ O 
y 
TNI 
IT r 
I ' " 
" D -
• r 
» Ν Γ Ϊ -
■Atou 
er 
K H " 
i r . i l 
Γ,|\Τ " " ' t . * V 
7 * 1 2 0 
1 7 7 7 6 6 
I 8 *9 
7 Ό * 
1992 
1 3 6 0 1 
? 4 0 7 
5 8 6 6 
1 * 
1 7 7 
5716 
* 7 9 
57 
7058 
1699 
7 
16 
1 
7 
10 
9 
15 
1 6 9 * * 
1177 
6 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 8 7 5 
* 1 
I 
2 
9 
1 5 * * 0 
7 1 6 B 3 
3 7 1 2 3 
76 ** 
4 * 
7 7 2 0 ? 
? ' 0 5 6 
3 7 1 6 3 
* 2 
3 7 1 9 5 
9 
? 3 0 * 9 
6 0 7 6 0 
316 
6 
15 871 316 836 1*8 874 334 1*3 93* 
l ? l * 
8 5 
1 8 3 
3963 
* 9 6 
55? 
68 
» 7 1 
6 
193 
ITI 
76 
1 » * 
7 
1 
5 
5 4' . 
I 
ι 
1 
JUU 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
P45C90 
JAPON 
AIISTPAI IE 
AEL c 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
ci|R .CST 
CIASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CECASSOC 
TRS GATT 
A U T . T i c e s 
T O T . T I F R S 
C F C 
MONDF 
8 * 5 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
Ρ AYs­nA S 
Al LFM.FED 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
ISI ANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
Γ AN EM ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CPFCF 
U.P . S . S . 
ALL .M .EST 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.CONGOlEO 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHINE,e .P 
JAPON 
AUSTPAL ic 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSC I 
FAMA 
T ' F P S CL? 
CLASSC 2 
CUP.EST 
AMT.CL . 7 
CIASSE 3 
FXTPA CFE 
CEF+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I ER S 
TOT.T IFC S 
C. F E 
MCNCE 
8 4 5 1 3 0 
FOANCE 
ALL FM.EEP 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
CEF»ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E F S 
C F E 
MONOE 
8 * 5 2 1 1 
FOANCE 
R E L G . ­ l MX 
PAYS­BAS 
ALLEM. EFD 
ITAI Κ 
P O Y . ­ M N I 
IPLANOe 
NOPVEGC 
SUCTC 
e IMLANDC 
CA'IFMAOK 
s u i s s e 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
MAI TE 
YOUGOSl AV 
GP e e C 
ALL . » . C S T 
T C H C r p s L . 
SOUDAN 
.C0NO1I CO 
0 . A C P . s u r 
Werte 
1 OOOS 
Velours 
* 1 6 
4 
1905 
l 02 0 
2925 
2 
2 
8 
8 
7 9 7 5 
6 9 * 6 
7 9 7 7 
8 
7936 
5 9 4 6 
8831 
1 77 6 
Bl 
2 8 6 3 9 
7 * 0 8 9 
1689B 
* * ? 6 
1 
1 
1 
7 1 6 9 
8 7 
5 8 9 0 
1 1 
7 7 1 
5 * 7 3 
6 
7 
1 
6 ' B 
8 0 4 
3 
4 7 6 
1 
1 5 0 0 5 
9 8 
1 
7 
4 5 7 Î ? 
17816 
25C73 
4 7 8 3 9 
1 
1 
2 
1912 
? 
1 9 1 4 
44B05 
7C451 
4 1 6 8 5 
1112 
4 4 7 9 7 
7 0 * * 7 
1 1 5 2 * 8 
2 
6 3 
5 
3 
9 2 
3 
9 2 
9 5 
9 5 
7 5 
9 5 
9 5 
7 5 
1 7 0 
7 3 5 1 
8 7 6 
7 7 3 * 
1*C79 
1 7 0 Γ 5 
l ? 6 5 
85 
6 8 
? 9 3 
? 
1 ? 5 
8 6 8 
* 8 
1 
1 6 
1 
1 
5 
7 
1 
1 
i 37 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
8 * 5 ? 1 1 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.RP 
I.17AN 
I ' A N 
lERAcL 
MALAYSIA 
C H I N O , R . P 
JAPON 
HT'IG KONG 
N. ZCLA'IOE 
. ' O L Y N . c R 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EA»A 
AUT.ΑΠ» T ICOS CI.2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
A U T . C L . 7 
CLASSC 1 
CXTRA CEE 
r r r , A S S O C 
T ' S GATT 
AMT.TICRS 
T T T . T I R O S 
C. e E 
MONTE 
3 * 5 ? I 9 
E'ANCE 
p c L G . ­ L M X 
PAYS­RAS 
ALLCM.EED 
I T A L I E 
R O Y . ­ ι IM I 
NT'.VCGE 
SMCPF 
FINLANDE 
DANcMA0K 
SUISSE 
AUTRICHE 
CSPAGNC 
YT'IGOSLAV 
A L L . " . C S T 
TCIIECOSL. 
.CPNGOLEC 
. M AD AG AST 
ETATSUNIS 
HONOUR.RR 
AOGENTINE 
AEGHANIST 
I S ' A ­ L 
P A K I S T A " 
JAPON 
HONG KONG 
A' ISTOALIC 
N.ZELANTE 
A­LE 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 
FAMA 
T I F O S ­ L 2 
CLASS­ ? 
FUR.CST 
CLASSF 7 
EXTRA CEE 
cEc^ASSOe 
TRS GATT A I I T . ­ I E P S 
T T T . T I E o s 
C E e 
MONOE 
8 * 5 2 3 0 
FPANCF 
RFLG. ­LUX 
PAYS­Ρ.Α,Ε 
Al LEM.FEO 
I T A ! l ì 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
Sucos FINLANDE 
PA.NEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAl 
E ­ . O A G N E 
Y TIGOSLAV 
Copee 
T i j o p i J l ­
A L L . M . E S T 
H INGO I e 
. T U N I S IS 
CTATSUNIS 
V c p c Z U ­ L A 
S Y ' I ­
C­YLAN 
JAOT­, 
. P Ö L Y N . E o 
DIVEOS 'ID 
Α ­ L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Werte 
1 000» 
Veleurs 
1 9 7 5 0 
19 
7 
I 
1 
IO 7 
1 6 
7 7 7 7 * q 
q 
1 
7 6 5 1 
57799 
599 57 
1 
1 
7? 
1 * 
3 
16 
77 
6 0 0 1 * 
7 3 0 0 ? 
6 9 3 9 7 
110 
6 0 0 0 7 
1 7 9 q s 
9 8 0 0 9 
5 8 * 
161 
666 
11280 
2 1 9 6 1 
701 
75 
* 1 6 4 
* 109? 
5 0 7 4 
1 » 
3 5 
7 
5 4 
* 1 
1 
1*30 
1 
7 
1 
1 
1 
' 8 * 6 
7 7 
1 
5 
H O B T 
* 4 ' 7 
1 5 5 0 7 
? 
7 ' 
3 5 
6 0 
6 0 
16593 
3 * 8 5 6 
1.5579 
5 7 
15696 
1 * 8 5 4 
5 0 * 5 2 
1797 
5 0 5 5 
1953 
1 91 ' ? 
1 7 6 0 * 
1620 
1 0 
73 3 * 
4 
1 3 
8 5 ? 
7 6 
?1 
71 
5 
2 
l 
1 *78 
? 
1 1 
4 9 9 2 
? ? 
1 
7 
' 4 
1 
3 
5 * 1 1 
■loso 
1 0 * 6 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 * 6 2 70 
AUT.AOM 
Τ 1 ER S CL 2 
­ | » S S E 2 
ΕΙΙΓ'.Ε ST 
CIAS SC 3 
r XT'." r ­ ­
r r r t A SSTC. 
TP S CA TT 
S U T . T i s o s 
T T T . T I E o s 
τ I VE τ s 
r F E 
U n ' O r 
3 * 5 ? 9 0 
COAN­C 
3 ­1 G . ­ L U X 
OAYC­3A S 
AI L ­M.FEO 
I T ' L I ­
o ­ . Y . ­ U N I 
„ne v ­ r .E 
SÚF­F 
FINLANDE 
TAA|rMAPK 
SUISSE 
AMT­ i m e 
POPTUGAL 
A L I . M . F S T 
. C . I V O I R E 
CTATSUNIS 
CANADA 
R ­ c s i L 
JAPON 
AMSTO ' . i IF 
1 = 1 . " 
7. UT. e L . 1 
CLASSC ι 
C.' Mi 
T i c ' S CL? 
CLASSe 2 
e u e . e ST 
c i " 5 S C 7 
CXT'A CFE 
e COVA e.STF 
TO S GATT 
A M T . T I F O S 
τ τ τ . T i c o s r e e 
,ΜΤΡΤΕ 
8 * 5 7 0 0 
C'ANC.C 
I ­ L G . ­ L U X 
P" YS­BAS 
Al I E M . e c o 
ITAI IE 
R 7 Y . - Ί Α ' ! 
»ITRVEGE 
SUEDE 
F 1 ML A ΝΤΕ 
T A N E M AS Κ 
SUISSE 
AU'R ICHF 
e SPAGNE 
Y'HJGOSLAV 
GRE-.c 
τ υ - Ο υ Ι Ε 
U . ' . S . S . 
T C I I - C 3 S L . 
Η " Μ Ο = I e 
L I P V -
.S-AJECAL 
M!G T t IA 
. C T N - P L - P 
.MADAGA SC 
1 .AER .SUO 
CTATSUNI S 
CANATA 
I ' ITEC CCC 
C 1LOM0 i r 
n r F e 11 
Α Ο - Ε Α ί τ ρ ί -
Ι ΤΡΑΜ 
I ' A N 
rSPATL 
INDE 
J Λ Ρ τ Ν 
A i ' S T C H i e 
τ l y - o ς ρ τ 
\CI_c 
Α Π Τ . - L . 1 
russe ι e AMA 
T I e - S e ι 2 
CI A SC- 2 
epe . E - T 
' LA SS- 7 
- X T " A C E E 
recti. SSnC 
T- e et TT 
AMT. x IEO s 
T T ' . T IPPS 
D I V- c -
C 1 -
M i " ' " e 
Werte 
1 OOOS 
Valeurs 
1 * 
25 
7 9 
1*3Τ 
1*37 
1 1930 
456 1 * 
1 0 * 4 0 
1403 
11963 
8 
4 5 5 9 7 
4 7 5 3 6 
7 6 * 
1 0 7 
7 2 5 
10873 
' 8 8 
3 * * 
3 7 8 
6 7 5 7 
2 7 
? 1 
3697 
* 0 7 
3 
3 5 
5 
5 2 8 ? 
1 1 9 
7 5 
9 0 3 
1 
1 1 7 0 7 
6 ' 7 7 
1 8 0 4 0 
5 
7 5 
8 0 
3 6 
7 5 
181 55 
172?? 
181 15 
3 6 
18160 
l ? ? 1 7 
7 0 7 7 7 
5 9 9 7 ? 
5 6 7 ' 
7 1 7 3 
9 * 7 5 ? 
7 9 7 5 9 
7 3 * 5 3 
19? 
7 5 7 6 9 
32 
405 
1309 
105 
76 
3 
10 
1 1 
1 6 6 
4 0 
7 3 
6 
2 1 
11 
1 
7 
1 7 9 3 0 7 
6 ? * 1 
? * 1 
3 5 
1 1017 
? * 6 9 
1 
3 
5 3 
7 9 8 
1534 
? ' 
!* 
1 7 1 2 7 8 
1 3 9 7 * 1 
2 9 0 9 7 9 
2 9 
l * ' ? 5 
1 * 7 6 * 
? 8 7 
' 3 ' 
7 0 5 5 » 6 
2 * 6 5 7 3 
7 0 4 1 8 » 
7 9 3 
3 0 5 * 7 6 
1 * 
2 * 6 4 8 8 
6 5 2 0 ' P 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
.Ur. <, 1 1 
r - , · . " " ~ 
Π-Ί C . - 1 MX 
r>rye-A,\ -
U l ■ = " . r r l 
M A L ?" 
" • V . - .►' * 
r<\r n r 
Π Ν Ι 1 ' l r* r 
Γ^Ν,ΓΜ«'. < 
«ui*»";»· 
\ i l T r !·-ι·)= 
Γ τ Λ τ ς ι i-j Ι ", 
J f p i . N 
T r T < î 4 i [ r 
T L r 
» i JT . r i . . ι 
r ι / i r c, r ι 
' ' ï T f » Γ ' Γ 
r c r tf ee~)r 
' Ί Γ Γ · , Τ -
' ' i T . T J f f <; 
r r e 
MlJejOC 
" Ι 5 Ί 1 1 
ro » f ; r - : 
<""! G . - l lJJC 
r Λ Υ ^ - Τ Λ ? 
* L L l : M . r « ' n 
' T M I e 
^ r ν . - ' | · ι Τ 
I ,|_ / - n r 
• jno v r " 
r l U e«e 
Γ?·.ι. ^ ¡ τ " Γ ­ Λ ' ^ ' Μ · " Κ 
S ' H ^ Ç " 
»it.Tfi ΤΓ'­τ­
"HPTi j­JAL 
fi5nAG*lr 
r f ¡.c ' l . T \ r 
ΥΤΙΓ," · ­ , | / V 
r > | p p p r ρ·ή 
Al L .M ."rST 
r e t - F r 1 r l . 
- T A I «· IM τ s 
Η Γ Ί Π Ί Ρ . ( i ' 
Oß'J i ^ i * 
τ »ι fi r­c n e r 
ΓΟΙ ΙβΤ­τ 'Ρ 
" f r l l . »5P Í P( 
r H I N Ç , n . n J ^ T ' 
I ­OMC κ­Tir . 
A'jcT r ,<*.i r c 
­nu Wer 
' r l _ r 
Λ Ι ' Τ . " Ι . 1 
Ct. A r S r î T J CP <" Γ| 7 
r L Λ S S c 2 
• " I I o ■ F$T 
AUT .C l · '1 
""L A «¡•.Τ ï 
' " Χ Τ Γ Λ Γ f. C 
<" Γ c ♦*<,<". T" 
τ 3 < r, * τ τ 
Î.UT .Τ τ *"> c 
Τ Ί Τ . τ t C f ; S 
" ι υ Γ μ ' r e r 
Μ u i n e 
Ρ ή S «i 11 
f i ν * Γ Γ 
η Π Γ . - f IJ χ 
ρ .. y C - u r . 
A1.1 Γ ' . = r η 
J T M Ϊ Γ 
• ' m y c Γ,Γ 
C) i m e 
Γ »ifut t \ \ l κ; 
"■-υ ΐτς« 
Λ=1. Γ Μ Γ . Π . . 1 
d Λ*, ς - ι 
"ΧΤΓΑ Γ " Γ 
» " " c ♦ Λ *; * i r 
τ ­ r Γ Ι \ Τ Τ 
τ ­ . τ , Τ Ι ­ Γ s 
f Γ Γ 
ΜΓ)·| j>C 
Η ^ ι, ι; ι ­) 
Γ­ '>;(­ ·: 
1 Γ | Γ , ­ | ■ | γ 
" Í V ­ , ­ ^ Λ 
Werte 
1000$ 
Va/eu/vs 
1 ' ? 
l ' I 
6 7 
I 77? 
7 6 6 
­,7 7 
1 6 1 
1 1 
» 0 
7 ) 6 
6 
1 CT6 
7 
1 
1 7 5 1 
1 C 97 
» 4 5 6 
? * 6 6 
l 116 
? * 6 6 
? * 6 6 
1 ­ 7 6 
* ­ )? 
»1 771 
1 6 7fì 
1 CS77 
1 * 1 1 7 
» * 7 1 
?1 Ρ 7 * 
1 
' 7 
71 1 8 
7 
7 t. 6 * 
ISSO 
1 1 1 
Τ 
? 1 ó 
5 6 
7 
1 
1 
» 6 
»7 
1 
6 * 7 6 7 
7 " Γ 8 
5 
I 
? 
6 
6 7 
6 
ο ι Π ? 7 
1? 
6 
1 
7 9 Λ 0 1 
71 756 
1 Π J Rfi 
5 5 
5 6 
5 5 
0 1 
1 * 6 
1 0 1 * 1 1 
61 576 
1017111 
' 70 
1 0 1 * ΐ τ 
I 
6 ' 675 
1 5 7 7 1 5 
1 » 
? 
1 07 
* 6 T 
1 
i n 
' 6 
* τ 
1 
I 57 
5 
7 * 6 
1 6 7 
4 0? * " » 
6 7 1 
* ι -* 0 7 
5 7 7 
S 76 
R S - * » 
»COS 
16 6 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cpde TDC 
et origine 
f. 4 5 6 7 0 
Al L E M . e c p 
l ' A i IF 
­ . Y . ­ I I A ' I 
I S L ' N T c 
I R L ' p T E 
H"~V r C.c 
S p e p r 
r I ' II A ' lDf 
n « ' l ' ­ 1 A ' K 
SMI S e e 
Α ' | Τ Ο | Γ | | ­
ΡΤτ,ΤΙΙΓ,ΛΙ 
c­. PACHE 
G ­ c ­ r 
AL L . M . ­ S Τ 
T C H c r r s i . 
" T i l M A N i e 
.SCMcr.AI . 
. " Ι Ί , Α , Α ' Γ 
7 . i c o . S U D 
CTATSI INIS 
C'.NAC." 
M - X | T | | r 
Ρ"'IAM.'. 
VeiyC ¿HCl A 
■ « i l l Α»0,Ε·.·τ i p e 
I S ­ A C I 
I"IOC 
J "P0" . 
H­NG K­A'G 
AUSTRALI c 
/ ­ I ­
A M T . C L . 1 
e Ι Λ­S e I 
= Λ " A 
Τ 'COS CL? 
C I. A c S c 7 
f i m . r r r 
Cl ACSC 7 
Γ Χ Τ Ρ Λ c ­ r 
r r e , n r r i [ 
T o r ­ . / τ τ 
A U T . T I E R S 
T O T . τ ] , o s 
C e e 
MPAJPC 
8 * 5 6 5 0 
­ T A P E E 
o­LC. . ­ L U X 
PAYS­ ' IAS 
A L l c ­ M . e e p 
I T A I 1 = 
C T Y . ­ I J N I 
IRLAA'TE 
N T F V ­ G ­
suroc e INL ANDC 
DANEMARK 
SUISSE 
A'JTOICHC 
ρ τ ρ τ ρ Γ , AL 
CSPAGNC 
MALTE 
Y Ol IG TS 1 AV 
G?CCE 
A L L . " . C S T 
T ­ H ­ C O S L . 
H0MGRIF 
O T | | M " M C 
AL ΠΑΝΙ c 
.MAROC 
. A L G F R I E 
L T R Y ­
. C . I V O I P F 
GHANA 
. e PNC.PL CO 
n . A C P . S U D 
C ­ A T S U M S 
CANADA 
J A ' I A l O l i e 
VC A'CZHEI A 
E T C , u 
A ­ p C p T I P E 
I­.o AE| 
K 'WEIT 
s r j G f PPIIP 
J.APT­i 
TA. TM/ ρ 
'IT».'G KC"G 
Í M S * ­ A L 1 ­
AC 1 e 
A ' | T . r L . l 
C L A ' ­ ­ 1 
CIMA 
A ' ! ­ . '. Tv 
T i r ­ e r l 7 
' 1 ' r r r 7 
e I f . r i T 
r l A S C e ρ 
e Υ Τ e A ­ ­ e 
C ' F * A S S O C 
τ ~ S SATT 
AUT. ­ 1 r r ­
Τ 7 T . Τ Ι E 7 e 
r e ­
ΜΡΜΤΓ 
Werte 
TOOOJ 
Valeurs 
7 6 1 ? » 
7 7 τ τ 
1*1176 
1 
6 
? 7 
6 1*1 
7 ? 
101 ioni ? 8 5 
I l i 
1? 
a 
1 
1 ? 
1 5 
1 
1 
7 
5 0 * 1 7 
7 6 7 
1 
4 
? 
Ρ 
i p i l 
75 
7 
16 56 
5 5 
,7 
706 11 
R » 9 * S 
1 0 7 7 6 * 
7 
*orj * ! ι 28 ?n 
I T . " ) » 
1 7 7 7 7 * 
1 0 * 1 6 1 
7 1 
1 0 * 1 9 ? 
1 ? 7 1 ? * 
? ? 7 5 ? 6 
009R 
5 3 7 5 
5 0 7 0 
? ? 2 7 0 
7 7 5 7 
7 6 1 5 
6 6 
1 * 
7 0 0 
? n 
2 0 9 
5 7 * 
6 7 
767 
»* 5 
5 
5 
1 ? 
1 0 7 
1 
? 
1 7 
1 7 
? 
10 1 
1 ? 
1 
2 0 
5 2 7 n 6 
1 2 6 7 
1 
1 6 
1 
1 6 
» 2 
1 
H 7 Ö 
1 *76 
» ? * 
'1 
1977 
5 * 6 6 T 
r . * 617 
7 
16 
180ΓΙ 
1 19 
1 7 9 
665 t )T 
r, t'irti 
6 4 9 7 T 
161'» 
6 6 6 6 ' ì 
* 7 1 5 * 
1 1 *6 ' , 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
4 * e , r , i r 
Ί A v e -
" e | S . - | Μ X 
- Α Υ - , - Ί Α Ε 
"1 1 - M . C F -
! » Π IC 
- " Y . - I l " l 
Α· TP V - r , e 
S t i r p e 
'- IflLANDC 
PA' ienAR κ 
S' ITESI 
AMT-"· ICHC 
PTC Τ uè,'.L 
c 5PAGNC 
VOI IRCI SLA V 
7. t L . M . e S T 
ΓΟΙ "jpNC 
T C H C C ' S L . 
Γ T U P I p i e 
T'ILOAO y e 
.ALC.ee IE 
e . Α ­ o . 5 t | T 
E T A T S i i ' i l e 
r A P A T A 
" ­ X I O ' J c 
VCA'E/ I |E| ." 
' " ' . [ 1 
Λ Ρ CENTINE 
l I 7 Í Ν 
I c.o A C I 
IMOOAje S i c 
JAPTAJ 
HING KONG 
A M S T ­ A L I ­
1' . Z ­ t A"OC 
A C | c 
A 'JT.CL . 1 e 1» S se ι 
A U T . A. PM 
T | e ? E C|.? 
CLASSC 7 
­ p e . e ST 
Γ Ι ! SSC 7 
e XTOA C r F 
CCF+A s e p e 
το S GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T i c o s 
C E E 
M TNO F 
8 * 6 6 0 0 
er AM­C 
R E I ­ . ­ ι ρ Χ 
PAYS­PA E 
Al L­M . c e p 
I T * L Ι ­
ο " Y . ­ U N I 
I e.LANTF 
P L A N D E 
" ' " c v e r , ­
SMEDE 
CIN I ANDE 
TANE MAO κ 
S U I ­ S C 
AUTO ICHC 
Ρ IPTIIGAL 
CSPAGNC 
YOUGOSLAV 
G ­ ­ e E 
I I .P . S . S . 
Al L . M . E ST 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
ΗΤΑ|Γ.Ο IP 
OTITPA Ν Ι ­
Α E R . p . E S P 
. τ | | Ν 1 SIF 
I. ΙΡΥΓ 
Εργο T r 
Ι IREp TA 
,T|IGO OEp 
e ./ACÓ . SUD 
CTATSUNI S 
­ ANA DA 
CT||A Tc i | r 
° AT/.puAY 
L ΙΡΑΝ 
J A PTA) 
A MST­A 1 I ­
A " I ­
Α Ι Τ . r i . . 1 
C L A S S ­ 1 
e . ' Ά , 
A . . T . A TA-
T i c » s e i ? 
- Ι A - Ε - 2 
-ur , - s T 
-1 A - r r 7 
C X - T A r r r 
e r.ctt SSOC 
T " S C A - τ 
A 1 IT . τ , e r r 
T D T . T J E - 5 
r e e 
u p p - Γ 
Werte 
1000$ 
Veleuts 
68RS 
1*1 » 
* 7 1 1 
1 0 7 9 1 
* 5 0 J 
1 0 0 2 ? 
» 6 
8 * 6 0 
8 
7 5 6 
6 7 6 ? 
7 1 5 
1 7 
6 ' 
1 1 
6 * 
? 
9 
7 
7 
? 
* * ? 8 9 ? 
1 ? * * 
7 7 
1 
1 5 
1 
? 
1 
ι 
*R? 
211 
l 
1 
7 6 3 5 9 
* * 7 ? 8 
710R7 
2 
7 6 5 
2 6 7 
8 0 
8 0 
7 1 * 3 * 
? 8 7 5 9 
7 1 3 7 7 
1 Õ 5 
7 1 * 7 ? 
2 8 7 8 7 
9 9 8 2 1 
7 7 9 1 
6 0 * 7 
4 7 9 5 
5 0 0 5 ? 
8 * 7 5 
6 * 7 4 | ? 
3 6 
1 7 3 9 
7 9 9 
2 6 7 0 
* 1 9 D 
? * ? 4 
3 
5 1 8 
9 0 
2 
7 * 
217 
156 
?67 
6 
8 
| 1 0 
* 6 7 
7 9 
5 
3 6 7 7 
1 87 
3 5 
1 7 ? 
8 * 1 * 
1 7 * 9 7 
5 5 8 ] 
2 3 0 7 3 
Ι τ 
2 9 5 
305 
7?4 
7 ? * 
7 * 1 0 7 
7 6 6 6 8 
? 7 6 0 0 
6 9 5 
7 * 0 9 5 
7 6 6 5 6 
1 0 T 7 6 7 
302 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
» 4 5 7 Ι Γ 
F P A N C C 
R F I G . ­ l MX 
P A Y S ­ B A S 
A l l . F M . F E D 
P A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D F 
E A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y M U G O S I A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N C 
T C H C C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
O I V E R S U D 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 7 
E X T O A C C F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T i c o s 
­ I V C P S 
C E F 
M O N D F 
8 4 5 7 3 1 
F R A N C e 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I r 
Ρ Π Υ . - Ί Π Ι 
N O R V F G F 
S U E D F 
O A N F M A R K . 
S U I S S E 
A U T R IC I-F 
F S P A G N F 
T U R Q U I E 
T C H F C O S l . 
H C N G o I E 
P . A F P . S U T 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O -
COL OMR i e 
1 S O A E I 
I N D F 
T H A I L A N D E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
Α Ε Ι F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S CL ? 
C L A S S E 2 
F U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
E X T R A C F E 
C r E > A S S D C 
T R E G A T T 
A I J T . T I E R S 
T O T . T I FP E 
C E F 
M O N D E 
8 4 5 8 0 0 
E P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E r p 
I T A L I r 
TO Y . - U N 1 
N O R V F G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N C M A R K 
S U I S S -
A U T P I C H C 
C S P A G N C 
. M A R O C 
7 . A F 0 . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 I R A N 
J A P O N 
HONG KOTJG 
ACL e 
M I T . C L . 1 
C L A S S e 1 
A M T . A O M 
τ 1 e r s T L 2 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 7 7 
* 6 1 * 
7 7 0 
7 0 7 7 
8 5 7 
* 5 0 
7 9 2 8 
1 
3 
4 9 
1 4 5 
1 
7 
4 0 
? 8 9 
11 
1 
7 9 
7 7 
P 7 0 5 
1 7 
? 
R 5 7 6 
8 7 6 6 
1 7 7 4 ? 
* D 7 
* 0 7 
1 7 7 * 9 
1 1 7 9 5 
1 7 3 5 * 
7 9 6 
1 7 7 4 9 
7 
1 ! 7 9 5 
? 9 5 * 6 
111 
6 5 6 
7 7 1 2 
7 2 6 
2 1 6 
7 9 7 
? 0 
3 0 
6 
* 1 
* ? 
6 0 
5 
? * 
6 7 
l 
8 7 9 
3 
1 
1 
1 * 
1 
1 2 
1 
1 0 
6 
9 7 7 
9 5 8 
1 8 9 0 
7 6 
3 6 
8 6 
9 6 
? 0 1 ? 
* * * 6 
1 9 2 ? 
8 5 
2 0 0 7 
* * * 1 
6 * 5 7 
1 7 9 
1 0 3 ? 
7 9 1 
5 6 9 8 
7 1 7 7 
0 6 7 
1 
3 4 8 
5 
1 1 7 6 
? 5 4 
1 C9 
β 
1 
I 
4 6 6 9 
2 1 1 
1 
1 6 
? 
2 7 5 5 
4 9 1 ? 
7 6 6 7 
1 
7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
B * 5 8 ' » 0 
Γ | A S ­ F » 
Ε Χ Τ Ρ Α Γ Γ Γ 
c ­ C ­ A S e o C 
T I S G A T T 
A M T . T i e n s 
T O T . T I F O S 
C F F 
MPNDC 
8 * 5 9 1 0 
F ­ AA|CC 
A l L C M . F C D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S C 
F T A T S U N I S 
A r L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
c x T B A T F F 
C F F t A S S O C 
T P S G A T T 
Τ Τ Τ . Τ Τ Ε Γ 5 
C F E 
M O N T E 
8 * 5 9 3 1 
F " A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . c e p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A O K 
E T A " " S U N I S 
A C L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A C.cc 
C e e » e e r p r 
T o s G A T T 
T O T . T I e o s 
C F F 
M O N T E 
8 * 5 9 3 3 
F R A N ­ F 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E u . F c p 
Ρ O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
F r A T S H N I S 
A F L E 
A U T . C l . ι 
­ L ' E S C 1 
e x T o t C E C 
C e c t ­ A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F O S 
C F ­
M P N D F 
8 4 5 9 7 5 
ERAN­E 
B ­ L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 
A l L C M . e c o 
R O Y . ­ U N I 
S ' I F T E 
E I N L A N D E 
S ' I I ­ s e 
E T A T S U N I S 
A c L e 
A M T . C L . l 
­ L A S S ­ j 
EXTOA. eee 
C E E t A ­ S O C 
T P S G A T T 
T T T . T I T O S 
C. E ­
MTA|DE 
8 4 6 9 3 9 
E ­ A N C E 
B ­ L G . ­ L ' I X 
P A Y ­ ­ B A S 
A l L E M . E E p 
I T A I l e 
Ρ τ γ . ­ Ι Ι Ρ Ι 
E ' J F D E 
S M I S ­ C 
Λ ' . τ η Ι Γ Η Ε 
P O R T U G A L 
e S ρ Α G Ν F 
" L L . M . ­ ­ Τ 
F T « T S I I " I 1 S 
C A N A T A 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 
' 6 7 1 
1 1 1 8 7 8 
7 6 6 1 
1 
7 6 7 0 
1 0 8 7 7 
1 1 4 1 8 
' 7 
II 
7 
7 
1 
5 
1 
6 
6 
7 0 
6 
6 
1 0 
7 6 
7 6 
? 
? 
1 6 
6 
5 
1 
8 
6 
R 
1 4 
1 4 
6 1 
1 4 
1 4 
6 1 
7 5 
6 4 
2 
1 
5 5 
3 ? 
7 ? 
1 
1 
1 0 5 
1 
1 0 6 
1 0 6 
U ? 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 ? 
? 1 B 
7 5 
8 6 9 
? 
7 9 1 7 
1 5 8 
7 5 3 
4 ? 
1 
1 5 2 4 
6 1 ? 
1 5 6 6 
? D 7 R 
» 0 7 P 
4 8 2 2 
7 0 7 7 
» 0 7 P . 
4 3 2 2 
6 9 0 0 
5 4 
6 ? 
? 6 1 
9 ? 
7 
**» 1 1 
9 6 6 
U R 
9 6 1 
7 
6 1 5 
1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
6 * 6 ) » 9 
A ' ­ ' LC 
• ' I T . C L . ! 
C L A e s c l 
C I J O . C S T 
C L 1 SSC » 
C X T R A C C F 
C E E * . f i SSOC 
T T S G A T T 
t ' J T . T I E O e 
T O T . T I C O S 
Γ r F 
MONOF 
P 4 S 9 S 0 
E T i u ­ F 
P A Y S ­ B A S 
Ε Τ Υ . ­ U ' U 
A ' ITO [ Γ Ι Ε 
C T A T S U N I S 
A r­1 c 
A M T . Γ Ι . 1 
­ L A S S T 1 
e χ τ » ¿ r e e 
r r r , | S S O C 
T ­ S ­ , Α . τ τ 
Τ Τ Τ . T Ι Γ Ρ ­, 
e r e 
M T " T F 
8 4 5 9 5 ? 
C A N C O 
Ρ ­ L G . ­ t MX 
τ A Y S ­ B A S 
A . L L C ' I . C F T 
I T A L I C 
o r Y . ­ U N I 
N O C V E G E 
S ' i c p r 
F I NL A NP F 
D A N E M A R K 
Suisse 
A I J T » I C H C 
C S P A G N C 
G? EC F 
A l l . M . E S T 
T e i i c r p s L . 
Hr 'A 'GS I r 
Γ T A T S U N I E 
A U S T P " . L i e 
A r l E 
A U T . C l . 1 
CLA SSC 1 
E L P . f ST 
C L A S S e 7 
c XTOA cep. 
C c e t j SSOC 
T O S G A T T 
A U T . T i e n s 
T O T . T [ c r c 
C F C 
A i p . ' p e 
8 4 6 9 5 5 
F O A ' J C F 
­ ­ I ­ ­ . ­ i ' I X 
P A Y ­ ­ B A S 
A l l C M . F ­ p 
I T A L I ­
E T Y . ­ U N I 
I ­ L A NOE 
A| » P V E P , E 
S U F T E 
F I N I . ANDC 
TAAJCMAOK 
S M I S ­ . e 
Α ρ τ ι , i r n e 
A L I . M . E S T 
T C H ­ ­ O S I . 
Η Ί Ν 0 Ο Ι -
- Τ Λ Τ Ε Ι Ι Ν Τ s 
C AMADA 
J A P O N 
t ' l - . T O A l I F 
r . r L e 
" M T . C L . l 
" L A EEC 1 
π ' τ , τ ς τ 
è 1 1 S e r p 
e x τ τ A r ­ c 
C = c t . A ESMC 
T ­ S G A T T 
A M T . r i e r s 
τ ρ τ . T I C O E 
C E C 
μ »NT e 
­ 4 6 9 0 0 
r r " Κ r 
? c | G . ­ I ' I X 
τ Α Υ - - Ί A e 
A I L - T A . e - p 
I T · ' J -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 6 9 
1 6 7 7 
7 1 7 6 
7 
7 
7 1 4 7 
4 7 6 
3 1 1 6 
7 
7 1 * 7 
* 7 6 
1 6 1 9 
2.» 
8 * 
7 
3 
1 
5 
ι 
6 
6 
1 0 6 
6 
6 
1 0 6 
ι 1 ' 
1 0 9 3 
* 7 
? * 
1 R 9 2 
7 9 * 
1 9 7 
4 
1 1 1 
7 
6 
1 5 5 
2 9 9 
2 6 
1 1 
8 7 
4 7 4 
1 9 
9 8 
3 1 
7 7 5 
1 7 ? 
9 4 8 
5 3 6 
5 3 6 
1 4 8 4 
3 8 6 1 
1 3 7 1 
I O ? 
1 * 7 3 
3 8 6 1 
5 7 3 * 
7 6 ? 
* ? 
I l l 
1 8 4 * 
4 7 1 
1 0 3 ? 
7 
7 τ 
1 1 
3*? 
l i 
l » 5 l 
1 0 6 
1 0 5 
1 7 
U 
9 8 1 
* 1 
ι 
2 * 8 0 
1 3 7 * 
» 9 1 * 
1 7 3 
1 7 7 
7 9 4 7 
3 2 3 Τ 
? ? 2 Β 
1 Π 
3 9 4 7 
3 » 7 Τ 
7 1 7 7 
3 1 0 1 1 
1 7 6 19 
2 9 0 ) 1 
1 6 0 1 9 1 
ι ι im 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssei 
und Ursprung 
_ Cpde TDC 
et orìgine 
P ' , 6 - i 1 
n ' V . - 1 | | 
1 1 ' H O C 
" P O I / e p e 
E U - T E 
e I ' l l Λ Ρ Τ " 
- Α Μ - Ί Α - , 
S i ' I s s -
Α Ι Ι Τ Γ i r i ' " 
Ρ IF τ ι Ι - . Α Ι 
Γ - Ρ * .C ' |C 
Γ I R O ' I » . Γ 
Y O I I G - ",l A V 
C " C f e 
TIIPOMI e 
A l i . " . e et 
PPI r G"'C 
T c | i e n s i . 
Η " i c e ye 
Γ T ' I M A " Τ -
A l . n " M I C 
. ' M M I S I E 
| l u v 
c p Y P T -
S 0 I I τ A ' I 
GHANA 
. C A ' I C O T I ' U 
.CONGO»'A 
. e p ' j r , I L e . ' 
c - H I P P I -
V e i j v A 
T ' . H ' A · ' ! -
Ρ . Α Γ o . e ι ρ 
C T A T S I M I S 
C A N ' . T A . 
M C » | P I | -
M 'T | !T l |D , ρ -
ΡΑ "J A M t. 
T " M | N I - . r 
J I M A 1 ' U " 
C P L P I ' B l e 
V - N C 7 M r L A 
. S U O I N A ' » 
F J l ' A T E I I I . 
τ ι . e s | l 
Π Λ Γ AGUA 1 
■AC C r * | T i p c 
' e " M 
I S» A. ­ | 
J Ί Ρ - Α Ρ te. 
A - AR . - C ' l i | 
T u e | τ 
1' 6 SC . r M A - I 
PAK I STA'' 
P ' D F 
1 "JOI"! "S 1F 
e Ι Ί Ο Α Τ η ρ -
J Α,ΡΓΑ' 
τ A 1»■'t. ' ! 
AUSTI'AI ¡F 
N . / c i A ' I ­C 
.»01 YM· Γ Γ 
C r y e r S P D 
" · Α · e p ­ r 
A E | e 
A M T . C I . I 
C I A S S ­ 1 
­ Α Μ Α 
AMT . | . " p 
Τ 1 co S ­ 1 ? 
CI. » ' r r » 
e i n . e e , » 
­1 t. S S e » 
exT? * e e r 
C c r , A e ­, τ 
'­•Ρ D A T ­
A N T . T I " ­ r 
T O T . Τ | c r ρ 
τ 1 V C ­ ­ , 
C F C 
M l ' I O E 
8 * 6 0 1 0 
Γ - ί Μ Γ ' " 
P / . Y S - f ' Γ 
Al I.e.. . r e r 
Ι τ Al I -
C i i c p e 
c T . ' T S M N ' S 
e , " M A ' " . 
. A ρ e 
" M T , c | . 1 
C L A C - . - 1 
Γ X T - » ere 
ree , A S e.τ r 
TRS S A T T 
T ' ' T . T T C ' -, 
r.Tpre" 
Ρ ' , A C 9 0 
r - A . r e 
' l ' L C . - l M» 
O \ V - _ ' | * -
Al L C l . e e r , 
1 T A L I -
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 7 7 1 9 
e? 
! 1»» 
l - 7 5 7 
7 T T 
' . 6 4 9 
1 1 e, '11 
7 7 7 1 
» 0 
1 1 7 6 
7 
7 1 7 
l ' I 
9 4 
7 1 ? 
' 9 3 
7 6 6 
' 6 7 
? " 1 
1 
1 
- . ? 
4 
1 
? 
! 
6 
7 
? 1 
- . 0 
6 6 0 7 ) 
1 7 4 9 
1 
1 1 
1 7 
4 
1 
7 
1 1 
1 
1 
1 
8 
ι ) 
7 
5 ? 
6 
6 
1 
? 
? 
5 
8 
7 67 8 
5 
4 4 
1 7 8 
? 
3 
7 0 
? 6 
1 C 4 H 4 1 
6 1 6 6 8 
1 6 6 * 1 7 
1 
l ? 
? R 7 
' 9 6 
1 * 0 * 
1 4 0 * 
1 6 1 1 1 7 
? « 5 1 0 » 
1 6 6 - - 6 9 
1 - 7 2 
1 6 7 9 9 1 
6 5 
» 6 6 1 7 7 
4 1 » » 4 9 
1 
1 0 - 5 
1 
1 
6 
7 1 
ï 
6 
8 8 
1 4 
9 4 
1 ten ­i* 
E * 
1 ­ C M 
l l TR 
ι u ι ­
6 9 Γ 9 
* l f . 7 
1 0 4 * 7 
* e , ' 1 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
8 * 6 T 9 T 
T ­ Y . ­ M M 
T ­ l · ' | D e 
N ' ­ C V ­ ­ , ­
S ' I ­ r r 
c | , | i A N T E 
T A N T 1 A T K 
S U I S S E 
" | τ τ | Γ Η Ε 
Τ Ρ Ρ Τ | | Γ , Α , 
C S P A G N C 
Y T I J O P S i .'.y 
G " ­ r e 
T I P O I I I ­
SI L . " . C C T 
P C I P ' . ' i r 
T l i c e p s i . 
I IPN­ .e l e 
n rU ' I .ANIc 
. A L r e. ρ τ e. 
. T U M " I ­
L l " Y E 
N ' G ­ R I A 
K ­ t . ' Y A 
P . ACÓ . S l i p 
e ­ A . T C ' I M t s 
et. A|A ρ Α. 
Μ ­ Χ [ ρ , | Ε 
ι | θ ' | ρ ρ ο Λ ­
SALVADOR 
J ' " " .1 H I ­
T ­ I M ' D . T T 
Γ τ ι ο ·»? |Γ 
V ­ ' j e / I I E i A 
P ­ R T I I 
A ­ e , r A j T t u r 
I S R A E L 
V' L*.YC τ A 
J ­ τ ρ ρ 
H­NG Κ Γ Ν Γ . 
A . I ' S T E A L I E 
• 1 . 7 ­ L A A . T E 
O l i r ­ p ­ . . p 
A ­ L ­
A M T , r 1 .1 
­ L A S ­ ­ ι 
AMT. '.DM Τ ! ­ 0 Ε r i ? 
C L A E S C τ 
C M ' . ­ S T 
C L A S E ­ 3 
C X T P A ­ e r 
C C ­ , Ar C r . r 
τ η ­ , C , r ­ T 
A M T . ­ J c p s 
T ­ T . ­ f r n s 
O l v c o s 
C c c 
M'» NOE 
8 * 6 1 IO 
E " A " |Γ ­
T ' L O . ­ L U X 
P A Y S ­ H A C 
A L I e ρ . e e o 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I P L A M P E 
A | p o i i r r . e 
S U C P C 
C I N I A ' I — D." N ­ M A O K 
CU l ­ . e e 
A I J T P I r H C 
P ­ R T ' I G A I . 
F ­ T A G N E 
Y " J ­ . O S L AV 
T M P r j i l I C 
H T A i e . P I e 
O T ' J M A ' l l e 
e T A T S i | A | 1 s 
C A N A T A 
ΙΓ AN 
I e Ρ A E L 
A r A " . S e­TIJ 
1 ' | T l M r S i e 
J A R T ­ I 
­ A I U A N 
A M S ­ 7 A L I F 
A|­A| E P e r 
A C L c 
A " ­ . Γ Ι . . 1 
C L A S S C . 1 
T I C O R CX2 
e l A ­. e ­ ? 
C l | 0 . E S T 
C I A S S r 3 
r X T » ¿ eer 
Cee t f e i r 
T ­ S r A T τ 
A M T . T I ­ n s 
T ­ T , T i r ? r 
D I V ­ P . S C ' è 
1 ·Α|ΡΓ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
» 1 6 4 
Ί 
5 5 6 
? 6 ? 
ι 0 * » 
' » 5 0 
9 ? ? 
? 5 6 
* 5 | 
1*1 
68 
l ' I 
7 9 
! RS 
l 1 7 
* » η 
" 9 
9 
1 
1 
* 6 1 
7 * ? 7 
τ 1 » 
1 ? 
1 
1 5 
8 
? 
1 
τ 
1 
ι 
ι τη 
? 5 
1 
7 
1 
7 * * ' 
7 6 5 ? 
1 1 0 1 4 
1 7 
7 6 
9 7 
1 0 9 
3 0 1 
1 1 4 9 6 
7 0 0 7 1 
1 1 2 5 4 
1 3 8 
1 1 3 9 7 
1 
2 1 1 7 7 
4 1 4 - 4 
1 5 0 9 
6 * ? 
6 6 1 
2 1 1 ? 
1 1 * 1 
1 6 6 5 
1 
6 
7 7 0 
6 1 
9 9 * 
4?? 
?06 
τ 
6? 
ο 4 
? 
1 ! 
7 9 8 3 
t 
ι ? 
6 
1 
4 8 
? 
1 
? 
1 6 1 * 
7 1 5 0 
6 6 6 * 
11 
11 τ τ 
•»6 8 9 
6 ? Τ 5 
6 6 6 ? 
7 Ì 
' . 6 9 * 
Ρ ? 7 1 
τ ­ f , 1Τ 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
8 * ' . 1 9 0 
e A p r E 
B ­ I S . ­ l ι ιχ 
P A Y E ­ B A C 
" Ι L ­ M . E E T 
I T * L 1 ­
» I ' Y . ­ I J N I 
I ­ . L A ' I T C 
i r L A P T E 
p r e vc­ ,F 
E I I C P F 
C T l i L ' " I T I 
Τ Α Ν - ' Ά - « 
c u i s e -
A UTO i r n e 
T O C T U O A L 
e s p i G A T 
G I B ? A( T A O 
MAI T -
YOIIGOSI " V 
e.o - r e 
U.o . S. S. 
Al L . M . F - T 
POI o- .pc 
TÇH­COSI . 
IIMNGP IE 
r r . | , M A ' j i r 
"M ICA? I r 
A L B A " U E 
. " " » Γ 
. A l GEE t r 
.TUN I SIE 
1 I 8 Y ­
­Γ.ΥΤΙ τ ­
• S E p E i j A L 
GI ' I ' ! E e. 
1 |OEC TA, 
•1 le .ER I A 
. Γ AMFPOUAJ 
.CTNC.OI e o 
" T ' A M O l q u 
r . j r f l , RUD 
r T A T S i j A , τ s 
C . A N ' D A 
M ­ X I O I J E 
r n S T A 0 Ι Γ 
P.'. NA MA. 
. e i n ACAD 
V­NEZUCl A 
cp i JA T e p p 
n o e S T I 
Α­Γ ,ΓΝΤΙΜΓ 
C HYTPe 
I IHAN 
Ι τ A.N 
' C G H A t l I S T 
1 ­ P A C | 
J f 'OOANIe 
AP A H . se 011 
Κ PWe ι τ 
Β Α Η» F Τ Ν 
I ' I D r 
Τ , Ι Ρ Ί Α Ι Ε ST Ε 
M A L ' Y S I " 
JAPON 
TA TWAN 
A IJSTP.AL I c 
Ν . ' Π ANPC 
T I V e o s ND 
'ION SPEC 
Α - ι E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
r A M A 
A M T . A P M 
τ i e? E e ι 2 
CLASS' 2 
e UP . e s Τ 
CIASSE 7 
e XTOA ere 
cee-tt. ssor 
TP E et TT 
' U T . T i r e s 
T O T . T j ce s 
- 1 v e » S 
C e r . 
" r i ' O F 
R * 6 » 0 0 
F R A N C C 
o " L G . - l U X 
" A Y S - B A S 
Al L ' l . r r n 
I T.A L T c 
c - Y . - U N I 
l 'LAMOC 
T - | A AJ τ c 
M ' P V - p c 
E i i e p r 
' I N I " I " -
D A M - M A O K 
SUISSe 
APT» i r n e 
PT-TIJGAI 
-•".PAGNE 
Υ ' " | - , τ - . ι · i / 
- . er -
' I . P . E . S . 
• 1 1 . " . - S T 
- ' Ι Τ Ρ Ί ­
ΤΑ u-r ne, . 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
31 ? 5 * 
Î 6 5 9 6 
1 7707 
1 1 7 7 3 6 
1 4 7 * 6 
3 6 ? 4 4 
? 
6 0 
1 0 0 5 
7 7 5 ? 
6 6 6 
9 1 1 9 
1 * 9 4 * 
5 6 7 0 
» ? 
1 0 3 3 
6 
7 
8 0 1 
3 7 
* 1 5 1 7 
1 1 9 1 
? 0 0 7 
2 0 6 
5 8 
6 
3 
j 
9 
1 * 
1 0 
6 
5 
3 
7 
1 2 
1 7 
6 1 7 5 3 
1 0 * * 
s 
13 
| I 
1 
3 
I 
5 
? 
7 
2 0 
1 
* 6 
7 3 
7 9 
4 0 
4 
5 
2 
1 
2 6 9 8 
? 
3 ? 
3 
1 0 
3 0 6 
7 * 3 5 8 
7 0 1 5 ? 
1 * 4 5 1 0 
1 1 
1 2 
3 5 5 
3 7 3 
4 9 6 7 
4 9 8 7 
1 4 9 8 7 6 
7 1 7 7 * 9 
1 * 7 7 4 6 
2 0 6 9 
1 4 9 8 1 5 
3 1 6 
2 1 7 6 8 ° 
3 6 7 8 8 0 
1 7 8 3 7 
7 1 8 9 
4 8 0 0 
6 1 1 4 9 
1 1 7 1 7 
1 3 » 3 0 
3 
6 
1 9 
1 4 T 7 2 
7 6 
1 7 1 
5 8 4 7 
7 8 8 8 
4 6 6 
? 5 6 * 
3 
3 7 7 7 
1 6 9 
1 6 * 2 
1 * 9 * 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgini 
8 4 f ? 0 D 
H O N C . P I C 
R O U M A N I f 
B U L C A R I E 
. A L G E R ' F 
. T U N I S I T 
1 | 8 Y P 
L I B E R I A 
P . A F P . S U D 
F T A T E I I N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P R E S I L 
» P G E N T I N C 
I N O F 
M A L A Y S I A 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
« U S T O A L I E 
C I V E P S N O 
N O N S ° F C 
A F L E 
A U T . C L . 1 C L A S S e l 
Α Ι Ι Τ . Δ Π Μ 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 C L A S S E 3 
F X T P A C E F 
C E F t A S S O C 
T P S G A T T 
« U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
D I V F R S 
C E E 
M O N D E 
8 A 6 7 C 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
NC1RVFGE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F H A O K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S l A V 
C,P EC F 
T U P O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P D L O C N Ç 
T C H E C O S ! . 
H O N G P I E 
R O U M A N I E 
B i JL GAR I e 
. M A P D C 
• A L G E R I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S F N F G A L 
L I B E R I A 
­ Í . I V O I R E 
. O A H O M E Y 
N I G F R I A 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C r j N G l L E C I 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
P . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I C j l j e 
P A N A M A 
. M A P T I N I O 
I N D E S OCC 
. C U P A C A O 
C U L D M B I F 
V F N F Z U E L A 
C 0 U » T C | | P 
P P E S I l 
C H Ï I I 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
EYR I E 
I R A K 
' P A M 
I SP ft F L 
A R A B . S e p u 
K O W F T T 
M A S C . O M A . N 
PAK I S T A M 
I N D E 
T H A I L A N D F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velluta 
1 4 6 » 
1 2 4 9 
β * 
1 
i ! » ? 
5 * 
7 6 C 5 7 
1 ? * 7 
? 3 
9 
9 0 
2 
8 1 
1 
4 
2 7 5 7 * 
ί 
1 1 
1 0 2 
6 
1 9 
6 1 7 8 5 
6 4 3 7 5 
1 0 6 1 6 Ο 
2 
7 5 3 
2 5 5 
9 7 7 8 
* 9 7 3 2 
1 1 6 1 * 7 
5 8 * 9 7 
1 0 9 7 8 3 
6 7 5 9 
1 1 6 1 * 2 
2 5 
9 8 * 9 2 
2 1 * 6 6 * 
2 0 1 2 8 
1 6 6 7 0 
1 0 9 5 8 
5 7 7 7 5 
1 1 4 4 4 
1 5 3 2 5 
2 
1 0 
4 5 7 
9 2 7 0 
? 7 4 
2 5 8 1 
1 5 6 0 3 
3 6 ? 0 
1 7 
1 1 0 6 
8 
1 5 4 5 
6 3 
5 
1 2 7 
1 5 5 
2 5 0 
1 4 1 * 
7 4 * 
6 6 
9 
1 
? ? 
2 
6 
* * 7 
5 
1 
2 
Ι 
2 
1 
7 8 
1 
2 0 
* 9 7 5 0 
8 6 5 
4 2 
7 
? 
2 
4 
1 
1 5 1 
1 
? 
1 6 Ε 
1 
6 
4 
1 2 
1 * ? 
9 
1 
'* 1 1 
i n 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
B 4 6 1 D O 
M A L A Y S I A 
S I N O A P O M R 
C H I N C , R . P 
J A P O N 
Τ ' , Ι Ι Ι Λ Ν 
HONG K O M ­ , 
AL ISTO A L I c 
. P C I Y N . C R 
D i v e r s N D 
N O N s p e c 
A C L ­
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
CAMA 
4 U T . A O M 
T I EPS C L 2 r L « c S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S F 3 
F X T C A C E F 
C ­ F t A S ­ O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F O S 
D I V E R S 
C E F 
MONDE 
8 4 4 4 0 0 
F O A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F C O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
N O R V F G C 
S U E D E 
FINÍANTE 
D f t N E M A O K 
S U I S S E 
A U T " I C H C 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
« L I . M . C S T 
T C H C C O S L . 
R O U M A N I E 
0 . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G KCNC, 
D I V E R S N D 
A ­ L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
F U P . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E F 
C E F t A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T T T . T I E R S 
D I V E R S 
C E F 
MONDE 
8 4 6 5 1 0 
F O A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S I J E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T O I C . H r 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L E 
A M T . ­ L . l 
C L A S S ­ 1 
F U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C F F 
C C F t A S S O C 
T R S G A T T 
T p T . T I E n s 
C E ­
MONOE 
8 * 6 6 9 0 
E O A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
AI 1 C M . F E D 
I T A L I E 
O C J Y . ­ U N I 
I S L A M D F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 
1 
ι? 5 7 0 » 
1 
1 9 
1 ' 
? 
7 
1 6 
6 7 0 3 7 
6 0 7 1 1 ! 
1 2 7 B I 8 
1 6 
? 9 
7 6 1 
8 0 6 
7 3 6 5 
1 ? 
2 3 7 7 
1 3 1 0 0 ] 
1 5 6 7 3 8 
1 3 0 0 5 4 
8 7 4 
1 7 0 8 3 8 
1 8 
! 5 6 6 ? 5 
7 6 7 6 4 4 
7 7 6 
5 6 7 
3 1 2 
6 3 7 ? 
6 4 9 
7 7 0 8 
7 
3 7 3 
1 
7 4 4 
8 7 
1 7 
5 
1 
2 
4 
1 0 
1 
? 
3 0 1 0 
1 ? 
1 
6 0 
? 
7 
3 1 ? B 
7 0 9 ? 
6 2 2 0 
7 
3 
1 7 
1 7 
6 2 4 0 
8 6 3 1 
6 ? 7 1 
7 
6 2 * 0 
3 
B 6 1 1 
1 * 8 7 * 
2 5 
1 ? 
9 3 
? 
2 8 
* 1 
1 2 1 
1 
1 
1 0 
1 
1 5 5 
1 1 
1 6 6 
1 
1 
1 6 7 
1 1 7 
1 6 7 
1 6 7 
1 3 7 
3 D * 
7 2 9 . R 
6 9 0 3 
1 1 6 1 5 
7 3 7 2 5 
? 9 ? B 
6 9 8 9 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 * 6 5 9 0 
Γ - Ί AΝΟΓ 
A'Ce ' / c p r 
S l j c p e 
E I N I A M O C 
P A N C i A O K 
-I us s-Λ Ί Τ Τ IC.H= 
Pr i r ; T U C A L 
E SPA CMC 
MAI TE 
Y ' U I G O S I ' V 
O n r - -
T l j e p i l i c 
H.1 . S . S . 
A 1 1 . M . F S T 
Ρ ' Ί O G N F 
T E H E E P C L . 
H T ' j S R T E 
R O U M A N I E 
P. M l GAO I E 
A F p . N . e s p 
. M A - O C 
ι ι η γ Ε 
Ι Ι Β Ε Τ ΙΑ 
Κ Ε Ν Υ Α 
ΤΑ Ν7 A N I Ε 
. M A P A - Α SC 
. - F U N Ι OM 
ο , Α Ε ' . S U D 
Ε Τ Λ Τ S U N I E 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
V c i j e z i i c i Δ 
Β - Γ S | | 
A C C . C M T I N C 
I ? A K 
Π Α Ν 
I ' P A C I 
TAJPF 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H T N G K O N G 
. " I J S T P A l j r 
0 I VC C S MD 
N O N S p e c 
A. t Ι e 
A U T . C L . l 
C L A S S e 1 
- A M A 
A U T . A P M 
T I E R S C L ? 
C L A S S C ? 
EUP . F ST 
r u ' . " 3 
C X T R A C C E 
C C C t A SSOC 
T P S G A T T 
A . I I T . T I C R S 
T T T . T I C E S 
T I v e e S 
c c e 
M 7 N D -
8 5 0 1 0 5 
c o A N C c 
BC1 G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I F M . F E O 
I T A l I F 
P O Y . - U N T 
N T R V F G F 
S I | E T F 
F I N L A N D E 
Ρ Λ Ν Ε Μ Α Ο Κ 
S U I S - E 
AUTO l E H C 
P T C T U G A l 
c S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U C O U I E 
« I l . M . e - T 
T C H E C O S l . 
- O U M A " ' I E 
E G Y T T E 
C T A T S U N I S 
e ' .» .ΆΡΑ 
I S o . A C L 
J A P T I I 
H " . " - . K O N G 
A U S T R A L I E 
1 = 1 E 
« M T . C . I . 1 
C L A S S C ι 
T I C ? E P L ? 
Π A EEC 2 
CMP . r S T 
e l A - SE 3 
E X T ' A C E E 
C - F t A SSOC 
f l " S G A T T 
Λ Μ » . T | e r s 
τ τ τ . T T e p S 
r e e 
MT IJPE 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 
2 9 9 
1 0 7 ' 
6 7 
7 7 6 
2 5 9 5 
7 7 7 
2 1 
1 3 8 
7 
1 7 0 
3 9 
1 
9 8 
7 9 
4 0 
7 5 0 
6 
? 
1 0 
I 
1 
? 
1 0 
1 
1 
ι 1 
3 ? 
I D » 5 5 
1 1 3 
2 6 
1 
4 
1 
1 
2 
1 7 
8 
2 
2 
6 
6 2 8 
1 
3 
? 8 
5 7 
1 4 4 1 9 
1 1 4 7 6 
2 5 8 9 5 
1 
? Β 
6 0 
9 9 
4 4 5 
4 4 5 
7 6 4 2 9 
5 3 6 8 8 
2 6 1 2 5 
1 8 6 
2 6 3 1 0 
6 5 
5 3 4 6 9 
7 9 9 8 3 
6 2 9 
6 4 1 
2 1 9 
6 9 8 
1 9 7 
6 8 1 
? 
1 8 7 
1 3 
8 3 
6 3 0 
ι * 1 
2 
3 7 
6 
1 
Ι 
3 
7 
? 7 * 5 
1 6 5 
1 3 
1 5 1 
7 
1 
1 * 9 8 
? 7 ? 6 
* ? ? ? 
? 3 
' 7 
5 
5 
* ? 5 1 
7 7 8 7 
* ' * 1 
4 
4 2 4 5 
? ? 7 4 
6 6 7 5 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
n-son? 
m \r4rr 
• ' " Ι Γ . - t U I 
η Λ V - r A C 
r\ I C M . ' r n 
t T ' L ! r 
■ " • Γ Ύ . - Ι Ι Ι " [ 
Ι Γ | rti^r 
'tnivrr,r r i | f - r , r 
CÏMI Λ»'^Γ r A N F M / Γ Κ 
i l l [ Γ Γ Γ 
M I T . TCHT 
Γ ^ Ρ ι - ^ ΐ Γ 
vni.JGT.1 v v 
Γ" r r f 
' I . P . Γ · . r . 
*LL .M.fT 
ΡΊΙ r.C.Kr 
T H T r n C L . 
f-nijf-,ρ j e 
■Ί ΙΊΜΛΊ ΙΓ ηΗ1 Γ,ΛΡ Τ Γ 
ΑΓ1^ .Ν .""Sf1 
Γ . Α·"Γ . *- |Η 
<"ΤΛΤ S'íN ! C 
Γ.ΛΊΛΊΑ 
^nC ΓNT i r j r 
t ï Π A fj 
P A N Τ S"? A r L A t M F , . ^ r n i j 
Κ'3ΗΓ Ι τ 
Ι ' Π Γ 1 Ί Ρ Ρ Ί 
ΗΠΜΠ ΚΠΝΟ 
M I S T " Η ï c 
t· Ι y r D c ' ¡n 
ATL c 
A' lT.CL . 1 
Γ. LA S C e 1 
Τ Γ re ·; r t ? 
c L ·» ^ S c 2 
«=|je .FCT CL A c Sr 3 Γ χ τ Β / r r = r F F ^ A ^ C ^ C Tf S GATT 
ν ΐ τ . τ ΐ > " ρ ς 
τ π τ . τ ρ : Γ ' Ç 
r e r 
Mn ' .PF 
85011s 
^u V i r Γ 
T l G . ­ l UX 15 Λ y C­ Γ A S 'LL r y . c o 
I T A L T r 
' TY . — 'TN I I M A N') Ρ 
P L A N I r 
* IO r , V [ : G r S U r i r ­
c i^t_ \ Ν Π Ε 
Γ ftNF "Ί * Γ K 
Λ')τ:. ¡ΓΗ­" 
PoeTl|!*,AL 
r < i ' 1 f G"|c 
CIFRAI TAF 
yil ir,n<­,| <\ν rrprr 
Tuacjir 
t 1 · 3 · ς · *■ · M l . " . r ^T ΡΠΙ Π CIF 
T»"HrrnCL . 
H'VIPBT c 
" inMA'i i : 
«'H C*"· ] · * 
AL «AMI Γ 
ft, Γ Γ / Ι , Ε Ρ Π 
.w»\t: l i ­eft! Ç r : " î r .TUN ι · ;? 1 1 
1 Γ ' Y ­
Γ η γ ° τ Γ s ­ ­ r i ι 
.MAM·» τ Τ­vi 
t Ι " Π ΙΑ . ' " . I V ' l '
r c 
f , t C r 3 ι«
.Γ,*,.·» Π 
­ΤΜΙΤΓ· TF 
. . Ή ί Ι I ' 
Κ - ' ! Y A 
' l i r .ÄNOA 
Τ Λ Ί Ζ Λ · | 1 Γ 
" V i t " ! ! 311 
, '4 t· ^ * CÍA SC 
1 , ' c i , T ' ' 
c r Λ τ C i )■' t ς 
' Λ Ί Α Τ Ί 
u-i, :rr.|0 . τ » 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 - 7 5 
' A r . » 
554? 
1 7 s i n 
A 7 0» 
Ί1 V . 
10 
7<> 
144? 
»7 
T e i 
r. ΓΟΟ 
7111 
1 Ol 
s i « 
7 
A H 
P T 
1 74 
'DO 
»1 
b» 
UT 
75 
A l 
' ι η Rf, 
s»s 
7 ? 
7 
1 
4 5 
ft I 
I 
1 3 7 1 
7 7 
Ί 
1 
1 S 1 7 7 
ι S i » 6 
10768 
1 70 
I 70 
665 
666 
71 107 
4 1 4 4 8 
7 0 7 7 7 
7?4 
711 01 
1 
4 7 4 4 6 
74550 
1 ° 7 ι i. 
0558 
57 02 
6 » » 9 7 
1 0 5 0 6 
8 4 1 6 
1 
18 
1477 
6 8 5 8 
160 
»ep? 
7C57 
4 I f iS 
190 
»CIS 
1 
M 
704? 57 
8 
1 1 1 
ι »7ft 
177? 
7 7 05 
517 
1 4 6 0 
1 75V 
14 
S 
7 8 
» 4 
1 
'Ò 
14 1 1» 
I 7 
1 
5 
51 
Í, 
7 
y 7 
1 
1 
4 
1 
Q 
Ι »Ρ»' I 
7 1 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
R'.OI 1 S 
P.'.NAMA 
J A " A I O l l » 
.e i loAC.A ' l 
V­ΜΕ , ρ ­ , A 
EPUATEi i ­
R T E ­ . I L 
PA. Ρ '.DIJ AY 
Aoe.CflT I ' |c 
Π ι γ ρ ο Ε 
L ' 3 A N 
SVO|F 
IRAN 
IEPAFI 
JOPPAUie 
A­ A R . S E ­ I i 
KUWEIT ΚΑΤΑ 0 
M'SC.OHAN 
PAKISTAN 
INDF 
MALAYSIA 
SI NO t. cru 17 " U L I PPI Ν 
e i l l N ­ , Ρ . Ρ 
JAPON 
A U S ­ O A l i e 
N. Z r L A " T E T I VE­S NO 
MMN SPC­
A ­ 1 ­A U T . C L . ' 
0 L A S S F 1 
FAMA, AUT.. ' .τ·» 
T i e r s FL? 
­LASSO 7 
EUP.EST 
A ' I T . e i . 7 CLA­SC 1 
FXTP" r r r 
e.EE*ASSTe 
TOS C, ATT 
A U T . T I F T S 
Τ τ τ . τ | r o s 0 1 V r P S C E F 
MONDE 
REPI T I 
Fr AMCC 
« F L G . ­ L U X 
PAYS­RAE 
A L L E M . c e o 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I ISLA.NOF 
IRLANDE 
NOPVEpE 
S l i c p c 
CINLANDF T A ' J C M A P K 
SUISSE 
AUTCICHE 
POPTIie.AI c ­ p»er |c 
NALTF 
YOue.TSLAv 
G ­ c r E 
Al L . " . E ­ T 
POL TONE TCHCROSL. HONOR 1 e 
ROUMANIE 
P'ILOAP I e 
. " A c o r 
R.AEP.SUD CTATSIINIS 
CANADA CIIYDCF 
ISRAEL 
K T W e i T INDE 
τ ι Ι Λ Ί A'OC 
C H I N E , R . P 
JAPON 
ΤΑ Ι μ AN 
HTpe, KONG 
t U S T T . u | c 
A I "L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
AMT.AOM 
τ 1 e τ ς r | 7 
CL"C.ec 2 
e u " . C S T 
A ' I T . E I . » 
- I .ASSE ρ 
ΕΥΤ»Α r e e 
­ ­ ­ ♦ . . S S T e 
Τ » s e, · τ τ 
Λ Ί Τ . T I C T E 
Τ Ρ Τ . τ χ r i - , 
e p -
MTAJTC 
Ρ e. 1 1 » 5 
- » A ' I - -
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
ρ 
1 
7 » 
η 
Ρ 
b 
7 
1 
7 
6 
I O 
7R 
» 5 
R 
4 
7 
I f . 
5 7 7 
1 
7.7 
12 
ι P O P 
1 7 
? 
7 
» 4 
1 0 4 6 1 
2 1 » ? ? 
5 1 7 8 7 
7 7 
7 0 
9 0 0 
1 757 
9 9 7 9 
1 
9 0 8 0 
(.»ai« 
1 0 6 4 0 1 
5 6 4 5 7 
6 1 4 5 
6 7 6 0 7 
7 6 
1 0 6 » 7 7 
1 6 9 1 7 0 
6 0 9 0 
1137P 
U U ? 
9 1 0 » 
2 F 4 7 
1 5 5 0 
1 
2 7 
7 0 
750 
9 
5 7 3 
9 0 6 
7 7 ? 
8 
6 7 6 
1 4 0 
147 »! 
16 
7 
1 7 ? 
59 
4 
4 
1 
? 
7764 
1 7 9 
1 
? 
? 
' 7 
1574 
?ft9 
4 rl 
3 
40OD 
P05? 
1795? 
7 
74 5 
7 4 P 
7 1 7 
17 
»»4 
14574 
40S1 Ρ 
14097 
41 7 
14517 
404R I , 
5 5 0 7 7 
6 7 6 ' , 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
115­1 TS 
o r | ­ . ­ J UX 
PAYS­RAS 
Al 1 F M . r e o 
1 TAL IC 
' M Y . ­ U M I 
Ir 'LAMTF I'­'RVEGF 
SMEDE 
e TULA l ' i r 
TA ijEMAPK SMIS­,Ε 
AtJTR ( f HE 
Ρ ο τ τ υ ­ , Α Ι 
ECPAGNF 
YOUGOSLAV GP er r TUOOMIC 
Al l . M . c ­ T T C H c e p s i . 
ETIJMAMIf 
PUI GAP IC 
.AL­.FP Τ­
Ι GYP TE 
ETUPA M .SENEGA I 
.CPN GOLEO 
P . t ­ R . S U D 
CTATSUNIS 
e ΑΝΑΜΑ 
MCXICUE MOVTIIO . p ò 
COSTA oir; . ­ Ι Ρ Λ Ε Α Ο 
CPLOMOir 
Re cs IL o ».PAGUA γ 
I ­AK 
ICAN 
A°AP . S c o i ) THAÏLANDE 
SIA ' ­ ,Ατρυο 
JAPON 
HONG KONG A U S T » A l IE 
τ I VE R S ND 
A c L r 
A U T . C L . l CIASSE I FAMA 
AIJT.AOM 
TIEOR CL2 
russe ? Γ HP. FST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CFEtASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I F O ς 
τ TVER S 
C C F 
MPAIPF 
8501 81 
c -ANCc 
PE| G . - l UX 
PAYS-RAS 
Al l FM.FED 
I T A L I E 
F O Y . - I J N I 
NOPVEOe 
SUEDE 
EINL ÍNOE 
DANEMARK SUISSF AIJTD ICHC 
POCTIIGAL CSPAGNC 
YOUGOSLAV 
r.o ce e 
U . c . s . s . 
A L I . M . C Ç T 
T ­ H ­ e o s t . H"M­,P IE 1 OIP 'ANle 
.A.LGFP I ­L IP YC 
S'PIPAM 
" l o e p IA, 
CTATSUNIE 
eANA 04 • ICAOA.GUA 
P A P A HA Poes H 
I IRAN Ι ­PACI AC £R . Scp i l 
I ' lPONESle 
J.ATpN 
TAIrJAM 
HONG KONG 
" I S T P A L I F 
' I . Z ­ l A I | T c 
A.' 1 ­
A U T . C L . l ' L A S S F 1 
AMT.APM 
­ ! r · » S CL? 
C l A S e e 7 
Werte 
1 OOOS 
Veleurs 
7 Ί 9 » 
1589 
3428 
1589 
1 765 
1?5 
1 34 
496 
41 
221 
1976 
1726 
»0 
73 
33 
1 
2 
4 
5 
83 
12 
65 
120 
6 
R 
9 
14 
1 707 
49 
11 
1 
4 
θ 1 
6 
5 
4 
?2 
? 
3 
?3 
1 2 1 
26 
1 2 
3 
6 5 7 7 
2 1 7 4 
7 7 1 1 
17 
73 
254 
744 
1 0 4 
1 0 4 
8159 
2 5 3 5 9 
7 7 6 2 
702 
8 0 6 4 
3 
2 5 7 6 4 
3 3 4 2 6 
B87 
853 
1084 
3 9 9 0 
796 
1443 
63 
321 
1 
218 
1255 
57 
6 
56 
38 
33 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
3 8 5 5 
4 6 
1 
I 
6 | 
6 
4 
1 
257 
36 107 
16 
3 
3348 
4 7 05 
7 6 7 3 
1 
166 
167 
306 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 0 1 8 1 
EUP «FST 
CLASSE 3 exTRA e c p 
CCC,ASS'1C TRS GATT 
AIJT. T IPPS T O T . T I E R S e c c 
MONDE 
8 5 0 1 8 5 
FRANCe 
nei G . ­ L U X 
PAYS­RAS A L L E M . e c p 
I T A L I F Ρ Ο Υ . ­ U N I IR l ANO­NORVEGE E||COF 
TANrA»APK SHISSC 
AMTPICHC 
CEPAGNF e,p eee 
I I . R . S . S . 
Al L .M .FST 
TCHFCDSL . 
HUL GAR |E e . A F P . S U τ 
FTATSUNIS 
CAMADA 
HONDUR.RR PFROU 
JAPON 
AEL F 
AUT.Cl . I CLASSE 1 
TICE S CL2 
CI ASSE 2 
CUE.esT CLASSE 3 
C X T P A C r C 
ecE»ASSOC τ ο ­ , GATT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I F R S f F F 
ΜΓΝΟΕ 
8 6 0 1 9 0 
epANce 
RCLG. ­LUX ΡΔΥΕ­ΡΛ ς 
ALI CM.pep 
ITA I IC 
ΡΟΥ. -UN I 
ISLANDE 
IRLANDF 
NOFVFGF 
SUFTF 
F INLANDE 
DANCMACk 
SUISSF 
AUTPICHF 
POPTUGAL 
CSPAGNC 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPQHIF 
U . P . S . S . 
ALL . M . F S T 
POLOGNF 
TOH ceOSl . 
HDNGPIF 
ROUMANIE 
RULCARIE 
AFP . M . E SP 
.AL GEO IF 
SOUDAN 
.SFREGAI 
S IFPPALFD 
l IREE IA 
.GARO'l 
.SOMAI IA 
Ρ .AFE .SUO 
CTATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
CPSTA Ρ IC 
PANAMA 
JAMAIOUC 
VFNFZUFLA 
PEROU 
ROL I V I -
AOGFIJTIMF 
[P AN 
ISRAEL 
ARAB . S e p p 
SINCAPTUO 
J APON 
TAIWAN 
HTNG KONG 
A.IISTP AL I e 
» ' . / E I A N P C 
.CAL EDOM 
NON SPFC 
Werte 
1000S 
Valeurs 
16 
16 
7 8 6 4 
7644 
7 7 6 ' 
59 
7827 
7 6 1 0 
τ 6 4 6 6 
1 2 5 
9 08 
576 
41181 
47? 
17?? 
1 
45 
1 766 
27 
1 - 5 9 
98 
117 
1 
7 
5 
1 1 
9 
1 
7524 
2 
2 
10 
7 
4 7 1 7 
7 6 5 1 
7 9 7 0 
12 
12 
77 
72 
8C14 
7715 
7991 
22 
8T13 
7 7 1 4 
16778 
8 0 8 4 
317» 
1 7 8 4 1 
2 1 0 1 7 
7C16 
7800 
1 
215 
178 
1676 
9 
3 5 6 0 
7 1 7 8 
14C9 
12 
»41 
es7 77 
47 
5 
19 
20 
107 
67 
» 1 6 
5 1 0 
7 
10 
1 
4 
77 
9 
9 
1 
8 
5 7 8 6 
144 
16 
3 
1 1 
60 
1 
1 
1 
226 
1 
7788 
16 
7 
3 
? 
4 
? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
J 5 P ] T p 
AELE 
A M T . e i . 1 
Cl A ­ s ­ 1 CAMA 
A ' IT . AT« 
T i c o ­ , e j ? 
CLASSC 2 
CUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤ­Δ PPe PCPtAcSO­
TOS GATT 
M I T . T I E R S T T T . T I E ­ S 
DIVFOS 
P P P 
MONTC 
85ORT0 
e » A ' | r r 
R E L G . ­ L ' I X 
PAYS­RAS A L L C M . c e p 
ITA.I l e 
R O V . ­ U N I 
NORVEGE SMET­
CINLANDC 
P A N r ­ A P K 
S U I S S ­
AIJT01CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
A L L . M . C S T 
POLOGNE 
TCHECCSL. 
HONGC î c 
ROUMANIE 
RULGARIC 
P. A c p . S l I T 
FTATSUNIS 
CANADA 
RPFS1L 
ARGENT I NE IRAN INDE 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG AIISTOALIC 
ACLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T i c o s GL2 
CLASSC ? 
ruo.=sT CLASSC 3 
C X T D A C F C 
CFF»ASSOC 
TRS GATT 
A I J T . T I ­ p s T D T . T | = P S 
C E E 
MONOC 
3 5 0 3 0 0 
FPANCF R E L G . ­ L ' I X PAY­­RAS 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
ROY.­MMI 
ISLANDE I ­LANDE 
NO Rv­e, c 
S1ICD­
F INLANDE ΤΑΝ­ΜΑ­Κ 
SUIEEF AMTO|CHE 
ES τ AGAJE 
YOUGOSLAV Gocce 
TURQUIE 
I I . e . E . S. 
POLOG'JC TCHCCOSl . 
OPUMA All e 
.MADAGASC P . A C ­ . s u o 
ET.ATEIJA'IS 
CANADA 
COST/, ­ I C 
ARGeAr I N ­
1 S o '. F L INO­
MAL'YSI .» Ε ι WG A PCI IR 
C ' I I ' | C , P . P 
FPDE c Eue 
JAPON TA IHAN 
HONG KONG 
A ­ L ­
A U T . r L . l 
Werte 
t OOOS 
Valeuts 
13774 
9 8 1 8 
?156? 
14 
14 
175 
4 0 7 
1040 
1040 
749T6 4 8 2 ? 7 
277D8 
1190 24898 
? 
4 8 1 3 0 
731 77 
56 76 
677 
4?09 17281 
1237 
4 4 3 0 
44 776 
6 
37 
1496 
379 
16 
7 1 6 
46 12 
50 
7 
222 
207 
9 
1 
1 
6 8 6 9 
94 
292 
4 1 24 
7615 
47 
2 84 
6 7 7 7 11471 
18708 366 
3 6 6 
509 
5 0 9 
19083 
2 4 0 3 5 
18756 
328 19033 
240 8 5 
4 3 1 6 8 
8 7 0 ? 4 5 ' ? 
944 
5 0 5 4 
7 7 " 
4 7 7 9 
1 
??6 
70 
1700 
617 109 
I I 9 , | 
1 »7 
3? 7 
TO 
se, 
7­, 1 ?03 
1781 
9 
1 4 
121 
5 
1 8 1 
p " 
E l 
5 160 6 8 1 
1671 
6 7 4 4 7 4 8 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
EST? PIJ 
• I I " , ' 1 
' 1 r r s C 1 ? 
­ L A ­ ­ c ? 
r ι re . e e τ 
A 'JT.CI . 7 
­ L A S S ­ R 
E X T » ' e t p 
eee tt, S S n ­
T ­ S GATT A Ί Τ . Ί " S 
T T T . T j e r c 
C C C 
«- 'Apr 
8 6 0 4 1 0 
er ί A|-e 
c - l - . . - L U X 
P'. Y S - B A -
i l l F··.FCC, 
T-i-L IE 
er Y . - U N I 
A.peir-r-e 
e i i - p c 
DA NE " Ά - κ 
C i l SSF 
ΛΊΤ7 K H C 
oTRTijGAL 
F STAG'IC 
γ τ | Γ , π Ε ί Α V 
IJ . r . S . S . 
ΤρΗ-Ε T E L . 
c Ml G A 0 l e 
.•»Au- I T A N 'ι. .Λ--0 . SUP 
CTATS||A|| s 
CANATA 
P AMA MA 
I -,o A c| 
C -, I *·: - , - . P 
JAPON 
' I T I SPee 
A - | e 
A ' i T . e i . l 
c i 1 EEÇ 1 CAMA T ! cp E e ι 2 e | Λ ESC 2 
­ M O . c ST 
A t j T . r i . , 3 c i ' S S e ? e χτρ A ree. 
­ ­ ­ H S S P ­ , Tes ­ , Α Τ Τ 
A ' IT . Τ I­E E Τ τ τ . τ ι ­ p S 
τ Ι ν ­P s 
C c c 
"UNO c 
B S 04 7 τ 
cr ANCE 
OELG. ­LUX ­AYS­PA S 
Al L ­ M . F F P 
I T A I . I ­
P T Y . ­ U N I 
N ' i ­ V E G ­
S"CTe D.AMEM.· PK 
EIITSS­A'IT» l e l i ­
l í . ­ . s . s . 
Ρ T ' IMA N I ­CTATSUNI E 
L ITA Ν 
I ­.».ATI 
j ; p ­ r H T S KONG 
' r 1 ­
A n ­ . c i . 1 C1 A e CE ι 
T I EC E ­ | ? 
­ L A S S ­ ? r M r . e ­ T 
e L A S EC ? F Χ T».· Ree 
r r r , A S S n C 
TE s GA τ τ .' MT. τ ι ­ e s T O ' . T i e r e 
e E e 
MON­E 
r " , P 4 5 ' 
Al ί Ε ' Ι . Ε Γ Τ 
ITAI . Ι ­
Ε - e , f SSOC 
Γ - Ε 
AI T ' T . 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 4 ' ? 7 
7735 
77 77 
» 14 
68 
?8? 
1 7 » 4 6 
1 9 7 7 1 
16196 
3 ' 0 
1 7 0 2 6 
19E61 
7 6 7 9 7 
??64 
9 1 4 4 
1697 
1 3747 
1647 
1771 
774 
1 7? 
1 46 
5 6 » 
7 5 0 
1 7 
7 0 7 
1 ' 7 7 
1 
1 0 
5 9 5 
3 
6 
980 
4 0 9 
7 
3 
747 
1 
3732 
374» 
6 5 7 ' , 
7 
7 
'.o 
6 0 8 
7 
61 1 
7195 
7799? 
6691 
6 T 1 
7 1 9 ? 
1 
2 7 9 8 9 
7 5 1 8 5 
1 066 
1 80 
»6 
1 7 7 1 
56 
50? 
4 
86? 
44 
' 15 
7 
7 
1 ? »80 
9 
50 
51 
ι 
1 5 12 
7881 
6» 
5? 
'' 
3 9 1 7 
7 6 1 ' 
797» 
3 9 3 7 
?61 1 
6 5 4 7 
7 1 
47 
1 3 
9 1 
91 
91 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
307 
IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
P s - , , v i 
e- \t'C e 
" ' Ί G . - l 1'Χ 
l ' A . Y S - O A ' 
A l l Γ Ί , Τ Γ Α 
" Ί Ι -
- - Y . - . J · ' ι 
l - L A M O -
- Ί Γ Ρ -
" i i " " 
Al'TP l e i l -
- e p f G M E 
Al 1 . M . C S T 
T C H P - P e i . 
HTNCO r 
" I I CA- ι -
. ' . i - - - " 
e r Ã T - . | p ; s 
J A O T A ; 
' Ί ' 
AUT.Cl . I 
- L A ' - e | 
" I ' T , ' [ ' " 
C I . A C - - 7 
r p r , r - τ 
e L A - r - , 
- Χ Τ - Λ C, e 
CCP t f S S ' I C 
ne ct - -
' U » . T i e ' e 
Τ ί Τ , ' Γ ' -
e F e 
• < r t | i p r 
F 5 0 5 C " 
- o A ' j r -
C F | G . - L l . x 
P A Y - - Ι Λ Ε 
"1 I - M . - - o 
' T A I te 
- O Y . - U N I 
| 0 | Α " τ -
p . - V l O r 
s u c o e 
- I N L . A ' J T C 
P A N F M \ o K 
E l l i s s e 
AIJTP | C | I -
r r n i r ' i r 
CIRPAI τ · -
Y I1JC-"SI AV 
M . n . S . S . 
ALI . " . ' S T 
p r ' l ' - r ■■-T : i . r r i ·,ι . 
H"" 'C- 1 -
t' l ' IA 'A 1 l e 
- T A T - i i M t S 
C A M A D A 
' ' . • e s t . 
10 AN 
" A S C . T ' I A N 
T'JTC 
JAPON 
T \ l l ' A ' l 
FlAie Κ " , ' , 
MTAi - P - e 
" -L c AUT.Γ1 . 1 C I A - S " 1 T i c r . S CL 2 
Cl AES r , 
ci|P .EST 
CLASSe 7 -ΧΤ|· · r e e 
e c F , A S S u e 
e r ς p." τ τ 
». | T . Τ Ι - τ S 
T I T . T l " - s 
O I V E i S 
Γ E r 
·, I N T E 
8 6 0 6 0 0 
E - AA ' - e 
P e l G . - L l i» 
η A V E - I Α Ε 
A l i E · . , r e τ 
l ' A i Κ 
Ό Υ . - Ί Μ Ι 
TBI Λ Ν ' τ τ 
" I l e V e - , E 
- l i r c 
c I N I A N D E 
P A N C ' l ' . r p 
e p | - e r 
" l T e | r u ' 
- Ό Τ Ι ) -,A| 
r P P C ' i r 
- i n : A | τ . -
Y T U 0 " C | . ' V 
τ . it p u , e 
• 11 . ' . ' ■ · 
I ' H ' C M -
- - H E C J E I . 
Η Τ ' Ι Γ ' 1 -
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 - 1 
1 53 
' I S O 
? C 7 1 
1 1 9 ? 
3 7 6 
1 
9 5 3 
' T P 
1 6 7 1 
7 7 4 
1 ? 
7 7 
R 
7 3 
i l 
1 0 0 7 
e 
' 7 0 ' 
I 7 4 7 
5 - 4 7 
? Ί 
7 8 
176 
176 
6 ' 0 7 
7311 
6065 
1 14 
6 1 7 9 
7?8? 
1 2 4 9 0 
l » o l 
4 »6 
1S0S 
10 741 
747? 
8 e | » 
1 
1 
7 0 S 
7 
1 1 ] 
1 7 7 5 5 
' 1 6 
1 9 
1 
7 
' 4 
1 4 1 
7 1 
1 5 
? 
1 
' 6 7 9 
1 9 
? 
1 
1 
? 
' « " s 
? 
7 
6 
7 » 9 l ? 
5 4 5 8 
2 8 1 7 0 
1 0 
I O 
7 0 4 
7 Τ 4 
' " 5 8 4 
1 8 - 8 9 
7 3 4 1 2 
1 7 7 
2 3 5 8 4 
ρ 
7 8 Ε 8 9 
6 7 5 7 9 
1 1 1 7 4 
1 546 
7f 11 
? ' " 8 1 
4 ' J t f 
17444 
»66» 
1 14 
R " l 
9 
1 " 1 
| 3 » 3 
7 7 7 
1 
4 4 4 
1 
1 7 
? 
1 
6 
1 4 7 
1 A 4 
» 5 ' 
4 ' J 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
el origine 
p.un, ί τ 
T , ■ , , , . , . , , Γ 
. A c A o S _ 1 ­
0 . ' , ­ » . S'IO 
c T A T E i j u l s 
­ A Ν A τ A 
MCXIOIJC 
'Ά L ' Y S Ι Λ 
c u l p e , ρ . ρ 
F τ ? -e s u o 
j ' RPM 
HOMO f - " G 
» . - i r 
A U T . C L . l 
C L A f c e ι 
A M T . A P " 
T j p e e r | τ 
e ι A s s - 7 
C U P . E S T 
A U T . C l . ' 
e LA0 S e 1 
r r T f f t F C C 
e e - c - A - c ί ­
τ - - , G A T T 
A M T . Τ Τ Γ Ρ Ε 
T T T . τ τ τ τ - , 
Γ Ε Γ 
Μ »"JOE 
8 6 0 7 1 0 
Ε τ ANC Ε 
R - L G . - I ' I X 
P A Y S - P A S 
A l L C M . e c p 
I - A l I C 
Ο ο γ . - u p t 
N O R T / E p -
S I J E p F 
P A A , e » . A T K 
S ' J I - e e 
A ' l - e ¡ C H E 
RT­TUG AL 
ce.TAGMC 
Y­UG TSL.AV 
TFHCCOSI . 
­ T A T S U A ' I S 
M­x l o i r 
l i ' G C | | T T A ; F 
J A ­ O M 
A M S T P . A I 1 e 
A C I C 
A U T . C l . 1 
­ | . " E ­ , F l 
T i e r s F L » 
­ 1 A è e e 7 
EIJP . ­E τ 
CLASSe ι 
EXTRA rep 
r r r , i r r n r 
f e s GATT 
A U T . T I F O S 
T T T . T ' C O S 
e e e 
"ATNDF 
Ρ τ 0 7 7 0 
FRANCF R e i G . ­ L U X 
P A Y ­ ­ T A ­
A L L C M . F C D 
I T A L I E 
O T Y . ­ ' I N I 
O A . A j e y A F K 
S ' 11 e e e. 
­ • I T O I ­ l j r 
F S P A G ' J C 
A l L . M . c ­ T 
C T A T S M M I E 
C " N A D A 
J A " 'Ν 
Ι. ­ L e A ' I ­ . C L . l 
­ .LA­SE 1 
­ . L A ­ ' ­ 7 
" " O C­e 
r e c , j e r r r 
T ' S GATT 
A ' I T . T [ C P S 
T ­ T . T i c o s 
e e ­y Ι Α , Τ ­
3 ' . D P 1 T 
­ ' A M C C 
7 ­ 1 G . ­ l ' I X 
Τ Α Υ ­ ­ T AS 
A L L E M . Ε ­ p 
I ­ A 1. I ­
Ο ' Ύ . - Ί Ί Ι 
l ' I . A N T i 
"J ' P V C - , -
Ε I M I A N P -
D ' . Μ - Ί Α ' κ 
Werte 
1000$ 
Va/eues 
1 
7 
1 
7 3 7 , 1 
r. r 
' 4 
I I 
' 1
1 0 6 . 1 
' 6 9 
1 4 8 ' 6 
6 6 Ό 
7 7 6 0 E 
7 
7 9 ' 
7 T 4 
9 4 4 
' 9 4 6 
7 4 8 4 4 
4 " ' | T 
7 1 7 1 7 
7 1 0 7 
7 4 3 4 0 
4 7 7 7 3 
7 7 1 " 
»? 79 
16 
12084 
1 174T 
436 
I t o ? 
41 
19 
74 
73» 
1 8 7 1 
7 
1011 
15 
1 5 
7 7 1 
7 
7 
1 2 4 
P 
7 8 4 4 
| 4 » n 
6 7 7 7 
5 
5 
1 5 
1 6 
6 7 9 ? 
7 6 3 5 3 
5 7 9 0 
3 
4 7 9 7 
' 4 7 4 ' 
7 1 6 4 6 
' 1 
1 3 0 
4 5 ' . 
7 ' 
1 
1 
12 
7 5 9 9 
7 
7. 
1 4 8 
1 
1 6 
' 6 4 T 
1 4 7 
7 3 0 7 
7 
7 3 0 0 
8 ? 5 
7 8 0 7 
? 
7 3 19 
3 ? 5 
3 6 1 4 
' . O I T 
4 3 6 
7 ' T 
7 - . 4 1 7 
1 T 5 I 
7 7 4 Ì 
? 
l ' i 
4 3 
1 
1 ' . 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 S O P I T 
S " 1 S e e 
A U T ' I C H E 
e Ε/ΤΑ r / t r 
V i n v . o s i A V 
I I . ' ' . ' . , s . 
• I l . M . E S T 
TFH­CPSI . 
­OUMA' I IC 
' M I GAO | τ ,r . I V ' I t e 
eTAτς . | r , ¡ | e 
CANATI 
' A C X I p i i F 
ο ' c e n 
' C G ­ Ν T I M ­
JA Ρ TM 
TA I W ' . ' J 
Α|ΓΊΑ| E T c r 
A C | -
A i n . e i . ι 
c i ' s s c ι 
C i MA 
­ í e i s e | 2 
e t A S C I ' 7. 
e ' J­ . e S τ 
C I ' S ' . c 7 
C X T ' A . C C E 
­ c e , A S S T C 
τ : S G A T T 
f . t | T . T i r p r 
T M T . T I C O S 
T I V E R S 
e ­ e 
M ONT e 
8 4 0 3 7 0 
­ r A p e c 
R c | ­ . . ­ L U X 
" A Y S ­ 3 A S 
■Al l ' « . " " 
' T A L I " 
P O Y . ­ I J N I 
S U C P e 
D A N E M A R K 
S M I S E ­
A'JTR I C I ! ­
e SPA G'|C 
YOUGOSLAV 
O P L i G " | c 
T C H c e o s i . 
. E c p c p A L 
GHANA 
M I C . E p τ A 
• G A 3 0 N . C Ü N G " ! ep 
O'IGANOA 
''AU» I C r 
.MAD AGI1 Se 
. o c p N I P N 
e . « c c . E U P 
C T A T S U N I E 
F APA p f 
Τ" Γ ι I D . τ ο 
1 EO A F|. 
γ Ε Μ ­ i i SUO 
J O O N 
A U S T R A L I E 
. P O I Y N . E O 
" ¡OM s ° c e 
A ­ l = 
A U ' / l . 1 
­ 1 A S SE 1 
CAMA 
A I J T . AOM 
T I C » S C I ? 
Π A eee 2 
e IT» . F S τ 
CIASSE 3 
e XT». A Fee 
C E E , » . SSOC 
T O S { ­ A T T 
T ' T . T T F ­ S 
Ρ T y ­ ­ S 
c e c 
M O N T E 
R S T 1 J 4 0 
E ' A ' i r . E 
REI e . ­ L U X 
0 " Y S ­ B A S 
7 1 1 ­ p . F Ε T 
I T A L I E 
0 ' t Y . ­ U N I 
p ' ­ . r ­ G C 
E I | C T C 
C A ·:Ε u A OK s u i s s e 
E SPA ■­."!­
Υ Τ | | 0 T E I A V 
A | l . M . C ET 
T T M ­ e . ­ ι β 
C T A T S U N I E 
C " t ' A ­ A 
ye­.tcy 
γ τ ve.·· ρ |p 
J ' " »M 
" " , ­ , K ' M " . 
Werte 
1000$ 
Velours 
4 7 
4 1 
6 6 ? 
4 0 7 
4 
7 
7 0 
? 
1 
7 
2 3 9 ? 
9 
I 
1 
l 14 
7 
1 
7916 
4 T R 7 
7 0 0 7 
? 
7 
9 
4 0 
4 0 
7 0 6 ? 
1 0 6 4 0 
7 0 3 4 
1 6 
7 T 6 0 
1 
3 0 6 3 8 
7 7 6 9 1 
4 7 
1 ' 9 
ï 6 
1 1 0 3 
3 7 6 
3 0 
1 1 4 
7 
2 1 7 
6 
5 4 
2 
8 
? 
y 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 9 3 
4 
2 
4 
? 
5 
1 
1 
4 2 0 
7 6 0 
1 1 8 0 
4 
7 
1 7 
2 3 
1 0 
1 0 
1 2 1 ? 
1 6 7 8 
1 2 0 7 
1 2 0 7 
1 
1 6 7 2 
2 B 8 6 
2 ? 4 4 
I 0 7 1 8 
1 4 5 
4 4 5 2 
4 4 0 
2 1 7 » 
1 8 
7 
Τ 
S 
1 0 9 
1 
1 9 
7 7 
1 0 6 6 
4 0 
7 
ι 
4 9 » 
1 0 
«JUU 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 0 8 5 0 
CIVFPS ND 
NCN SPEC 
AFI c 
A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
T IERS CL? 
CI ASSE 2 
c i lP .FST 
C L A S S E . 
F X T R A C F F 
C F F » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F O S 
D I V F P S 
C E F 
M O N D F 
6 5 0 8 7 0 
E R A N T E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOr su isse U.R . S . S . 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E F 
MONDF 
escaso 
C R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E M S P K 
suisse AUTR I C H C 
P O R T U G A L 
E SP A GN F 
GIRRALTAR 
YOUGOSLAV 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHAN IST 
ISR Λ FL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOIJP 
JAPON 
AUSTRAL IF 
CIVFPS ND 
MUH SPEC 
AELF 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T I F P S CL2 
CLASSE ? 
FUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE*AS50e 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
τ : τ . T I E R S 
FIVERS 
C F E 
MONDE 
B5C910 
FP Alice 
REI G . ­ l UX 
PAYS­3AS 
ALLE".FED 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
P A N C M A E K 
S U I S S E 
A I I T P T F I I E 
F S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
T I I P O U I C 
Werte 
1 000$ 
Velours 
7 
1 
2 1 9 9 
1708 
3907 
17 
13 
56 
56 
7976 
1 7 6 0 9 
■»967 
19 
3976 
7 
1 7 6 0 9 
7 1 5 P 3 
1 1 4 9 
3 0 
7 
2 4 3 
1 1 
2 1 4 
1 
1 
1 
2 4 
7 
2 1 6 
3 1 
? 4 7 
1 
I 
2 4 8 
1 4 7 5 
2 4 7 
1 
2 4 8 
1 4 3 5 
1 6 8 7 
4 1 4 7 
4 6 7 
U I ) 
6 3 0 0 
1 5 4 ? 
1 6 7 4 
6 8 
1 7 
2 4 4 
7 0 
I 
2 0 4 
3 
a 
1 
4 
1 0 
1 6 
1 7 
1 
6 8 4 
9 
1 
2 
? 
1 
2 6 8 
1 
3 
1 
1 9 7 9 
1 1 7 8 
7 1 5 7 
7 
7 
6 7 
6 7 
7 2 1 1 
1 2 5 5 3 
7 2 1 2 
I R 
7 2 7 0 
4 
1 2 5 5 ' 
1 6 7 8 7 
4 6 5 7 
5 3 4 
4 8 6 
1 2 7 6 D 
4 2 4 5 
1 6 9 3 
1 9 9 
6 
7 1 
1 5 Ί 
2 7 1 
1 6 3 
4 
GZT­Schlüssel 
und U'sprung 
— Code TDC 
et origine 
3 E P 9 1 0 
U . o . S . s . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N C 
T C H ­ C O S L . 
H O N G R I E 
R T I I M A N I E 
0 . A F P . StJO 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
T I M O P , M A C 
J A P O N 
H O N G KONG 
D I V O T S N D 
MON spec 
ACLc A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IPPS CI.2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSr 3 E X T R A C E E 
C.EE»ASSOC 
Tos GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T i c o s 
D I V E R S 
C F F 
MONDE 
8 5 0 9 3 0 
E O A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
SUISSE 
AIJTPICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
TCHFCOSL. 
HONOR!F 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
NON SOCC 
AELE 
A U T . C L . l 
c L A c s c ι 
T i c e s CL? 
CLASSC 2 
FUR.CST 
CLASSE 7 
EXTRA CEF 
CCFv.ASSOC 
T O S GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
C F C 
MONTF 
R5099D 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I NTPVFGc 
S U F T E 
D A N E M A O K 
SU IS E E 
A U T O I C H F 
FSPAGN­
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL.M.CST 
T C H C C O E L . 
FTATSUNIS 
CANATA 
SIMGAPOUO 
JAPPN 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
NON SPEC 
AELC 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
T I F ' S FL2 
CLA­SE ? 
F U R . F S T 
C I A S S E 3 
C X T P A e r e 
F F E ^ A S S O e 
T n S GATT 
A U T . T I E R ­T O T . Τ I FOE 
T I V E ­ S 
C ­ E 
M O N T ­
WeOe 
1 000$ 
Valeurs 
r, 
2 8 6 
2 
2 5 
1 
1 
7 
1 2 1 6 
4 0 9 
6 
6 7 6 
6 1 
1 
1 
1 4 9 7 
2 7 4 1 
6 2 3 3 
5 7 
5 7 
3 1 8 
3 1 8 
6 6 1 7 
7 7 6 6 1 
4 7 1 3 
2 9 1 
6 6 0 9 
2 
7 7 6 4 7 
2 9 2 6 ? 
2 0 6 0 
7 0 
7 0 
5 2 7 
1 3 4 5 
1 8 4 
? 
4 
2 4 
6 
l 
I I 
4 
2 6 ? 
U ' . 
2 
5 5 
7 5 
1 
4 1 4 
1 7 7 
5 8 6 
' 7 
3 7 
2 7 8 
7 7 8 
9 0 1 
1 9 7 3 
6 7 7 
2 7 4 
9 0 1 
1 
7 9 7 3 
4 3 8 0 
1 6 B 1 
5 2 7 
4 1 4 
1 8 1 0 9 
1 3 1 3 
7 6 2 9 
2 
1 1 1 
2 4 
3 9 
1 1 0 
7 3 1 
4 
? 
4 9 
3 7 
3 1 8 
1 7 
1 1 
3 0 2 
7 4 
1 
1 
2 8 2 4 
9 2 ? 
7 7 4 7 
36 
RS 
o? 
97 
19?5 
7 1 0 4 4 
7864 
6 1 
7 9 7 5 
1 
2 2 1 1 4 4 
' 5 9 7 T 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 6 1 0 1 0 
E ­ A N C ­
D A V S ­ 7 A S 
»LL­ 'A.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
CTATSUNIS 
HONG KONG 
A" 1 ­
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I ­ ' S CL2 
CLASS­ ? F X T ' A C E F 
e ­ Ε , Α Ecoe 
Te S GATT 
T U T . T I F R S 
C E E 
M O N T E 
8 6 1 0 9 0 
F ­ " M F C 
P C L G . ­ I U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
N O R V F G C 
S'ieoc 
e INLANDE 
DAME MA OK SDISSE 
A L L . " . E S T 
TCHcrnSl . 
F T A T S U N I ' 
Ρ A Kl STAN 
l'IDC 
T I M P ­ , H A C 
CHINO,ρ . ρ 
JAPON 
ΤΑ IVA M 
HONG ΚΠΝΡ, 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
TIC7 S Cl 2 
Cl A SEC 2 
ci | P . E S T 
A M T . C L . 3 
CLASSC 3 
C X TO A C E F 
CE=*AESOC 
TOS GATT 
AMT.T IERS 
TO T . T I E R s 
C ' è 
MONO­
8 5 1 1 1 1 
F­A'ICC 
ALI EM.FED 
P M Y . ­ U N I 
EINLANDE 
SUISSE 
A e| e 
AUT.Cl . 1 
CLASSF 1 
E X T» A CEE 
C ­ E » . A 5SD0 
T­ s GATT T 0 T . T I F ' s 
C E ­
M O N T E 
8 6 1 ' 1 9 
FC A p F F 
PE| G . ­ L ' I X 
PAYS­BAC 
7Ll­M.­­D 
I T A L I C 
0 7 » . ­ U N I 
ISL1"'DE 
I f L AMTC 
"ipeir­ G­
S t J C T E 
FI ' IL A i n e 
PANE MA'Κ S U I S S ­
ΔΊΤΟ ICHE 
P O P T H G A l 
e S T A p . |C 
Υ 'ΊΓ , τ SLA V 
M.R . S . S . 
A I. L . M . E s T 
POITppF 
- . A E R . Eiip 
CTATSUNI S 
e AMATA 
ACCENTINE 
JAPON 
T A i ' J A N 
HONG K O N G 
A Ί - , Τ Ε A . J e 
A - L -
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
70 
i s 
101 
17 
1 
? 
1 
11 
7 
1 3 
1 
1 
1 4 
1 ? 4 
1 4 
1 4 
1 3 4 
1 5 0 
7 » 8 
1 1 7 
1 0 5 
8 5 8 
5 9 5 
3 7 1 
7 
2 3 
1 2 
6 
4 4 
3 6 
1 
2 3 9 
1 
4 
1 5 
1 1 9 
9 4 4 
7 
1 9 9 0 
3 9 7 
1 7 4 5 
1 6 4 ? 
2 0 1 ? 
2 0 1 2 
1 7 
1 1 9 
1 5 6 
3 8 1 0 
2 4 0 ' , 
3 6 5 7 
1 5 7 
3 8 1 0 
2 4 0 4 
6 2 1 4 
7 6 
7 0 
9 
2 9 
1 
I D 
7 9 
7 9 
7 9 
1 0 6 
' 9 
7 9 
1 0 6 
1 4 5 
1 6 1 7 
7 0 0 7 
? 9 1 7 
1 0 T 7 6 
1 6 1 3 
3 ? ? 0 
1 
τ 
41 
95? 
54 
1 1 9 
7 T 0 T 
1 3 8 5 
4 
5 1 
? 
1 3 
? 
1 
1 
5 6 7 1 
1 9 
? 
1 1 7 
1 4 
6 
1 
9 1 7 ' 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
p e l i l i 
A M T . ­ I . . 1 
c|. »SS­ 1 
e ¡eue r, 2 ry rece 2 e ι 'C . ρ S τ 
CLASSe ' ΓχΤΓ. A CEE e r e » A S S " C 
T E G ', τ T 
AIJT.T |CR S 
τ ι T .T | r i ­ e 
C P c 
y i p ­ e 
•14 I 1 ? T 
c 'ANC '­
o'\ G . ­ l 'IX 
PAYS­1'A­
Al 1 FM . e e p 
I T A I re 
» 1 Y . ­ U P I 
l " l Λ Ν Ο Γ 
M JO V e S c 
'IJCDC 
CIMI APTC 
C A.jF"AO< S i l i c e e 
AMTE ICHE 
PTPTIJGAI 
F SP f C"' ­YUIIGP­I AV 
Fr FC e 
TUF C u t e 
M . ' . S . S . 
ALL . " . ­ S T 
POLOGNC T C I ­ e c " S L . 
ΗΟΝΟ,Ρ 1 C 
οτ,ΙΜΑΝ I ­
.41 C­» Ι c 
Ι | Ρ Υ Γ 
Α.' ! G c ο ι Α 
e . A C " . S U O CTATS'IAI IS 
CAPAD' 
HC N ­ U ' . R T 
A­G — Ι ­ Γ ' Ε ! SP · c i 
« " « Ί τ 
Γ Ι - e 
JATO., 
KING K.T'iG 
A U S T ' A l l e 
ΑΙΤ. -
AI 'T .CL . 1 
-1 A SS- 1 
AUT .A I " 
Τ 1 CR - CI ? 
Cl ASS- ? 
F U ' .C-,T 
- L A S - F ? 
ΕχτοΛ pre 
CFCASSMC. 
TRS GATT 
J l l T . T i c R s 
I M T . T I E E e 
C F C 
MPA.'PC 
8 5 1 Ί Ο 
F-ANCe 
" - I G . - l UX 
PAYS-BAS 
Al I T ' l . e c o 
[TAL I -
0 " Υ . - Ί Ί I 
'IDPVPGC 
SIJCTC r I N L A " O C 
e / ' j e p A - K 
E' I ISSe 
A'.'T- , - p -
- SPA CM-
YOIJGTSI AV 
' L I . ' . ' ' S T 
cTATEpp | -
- VJ A.TA 
j AP''M 
A c i e 
AIJT .CL . 1 
CI Λ - e e ι 
' i o .CST 
CLASSC » 
e Χ τ - A -. ' C 
C c e , A - - π c 
T-S G ' τ τ 
Λ(|Τ . T I R I E 
» » τ . » f e - E 
e e e 
' " ' I l / i r 
8 r 1 7 » 1 
''. Ape e 
o c | ρ . - l UX 
o AYS-3 A e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
C l ? ' 
! e ,44 ' 
» Ι 
? l 
' 1 
' I 
154 34 
1 9 ' 4 I 
1 6447 
' 7 
154·<4 
I 9 ? 5 1 
7 4 7 7 6 
P4 0? 
e, »4η 
6 " . 4 
2 3 6 0 7 
717T 
' 9 ' 5 
1 
1 1 ? 
' D ' 5 
1 1 1 
7 4 ? 
4 7 6 ' 
1 8 6 7 
3 6 
' 4 
1 7 
4 
1 8 9 
1 1? 
6 ? 
4 1 
7 
4 
1 
2 5 
9 
R671 
1 4 9 
3 
1 0 
9 
2 
1 2 
2 8 0 
? 1 
1 9 
1 5 - 6 4 
9 3 ? T 
7 4 3 3 4 
1 
8 2 
3 3 
3 1 0 
3 1 0 
2 4 7 7 7 
4 5 0 7 0 
2 4 5 7 6 
737 
2 4 7 6 9 
4 4 8 6 2 
7Cf ?9 
62 7 
7 6 
7 9 9 
?037 
6 9 9 
) 9 3 
-, 7 
7 ? 
? 
? 
54 
' 4 
4 
6 7 
1 11 
4 
7 
7 4 6 
1 38 
6»4 
1 
? 
517 
4773 
574 
7 
577 
4 ' 3 3 
4 7 7Γ 
t.7\ 
Er,51 
1C74 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'14 17 7 0 
Al 1 e A. . r e ρ 
I T A I IC 
Ρ τ γ . ­ l l f J Ι »Ι »·|ΤΕ 
Μ Τ ' \ | ­ ρ Ε 
Ε ' Ι ­ Τ ­
e i ' . ' lAMOC Ο Α , Α . Ο Ι Α Π Κ 
SM I SE C 
A U T ­ j r p r 
c­, Ρ AG A ­
YOUGOSlAV 
A l L . " . C C T 
FTATSUNIS 
CANATA M ­ x i p t i e JAPPP 
A l i e T ­ A l ye 
f y e 
A " T . ­ | . 1 
­ LA­S c 1 
T I - - ς c | ? 
CLASSC ? 
C ' | 0 . EET 
Ί i ' ' r ? 
EXT'.A CER 
r r r , »s-.-»C 
T ' S G " - τ 
A U T . T I -PR 
ΤΓ'Τ. τ I eee 
e e e 
MI'A'pe 
B 6 1 2 7 0 
FRANCE 
RC| G . - I M X 
P.AYS-3AS 
ALI c v . e r p 
I T A L I -
R O Y . - U N I 
ISLAN- iF 
SUFPE 
DANEMARK 
SUISSE 
e EPA GAJE 
YOUGOSLAV 
FTA T SI | r | IS 
L I ΡΑ ρ 
JAPON 
HONG KTNG 
A' iSTRAI i o 
AELE 
A M T . E I . 1 
- L A E S - 1 
Ticos e i7 
C L A S S E 2 
- X T O A F F F 
e r r * A S S n C 
T?S GATT 
A I I T . T I C R S 
Τ Ρ Τ . T I C P S 
C F E 
MONTC 
3 6 1 » 4 T 
E»ANC c 
R - L G . - L ' I X 
PAYE-RAS 
A L L C " . e e n 
l T A l | c 
O O Y . - I I N I 
IDLANTE 
Stjceic 
nAA|cwAOK 
su isse 
AUTP I d l ­
es PAGpe 
YOUGOSLAV 
11. 0 . - . E . 
A L L . M . E E T 
Ρ τ ι pp ρ E 
T - H - - - S I . 
HTMDO.tr 
O T I J M A N T C 
- T A T S I I M I . S 
CANAPA 
1STA-L 
J A P · " ! 
AUSTRALI e 
A ' i e 
A U T . C l . i 
CLASSO l 
T | " ' CL? 
' L A SS - 2 
Α Ί Γ , - ς τ 
'LA.S ' .F J 
CXTT" 're 
reet t.ernr 
T ' S GA.TT 
Α ' ΐ τ . τ I FR-
TTT.T IFC.S 
C Γ -
M'A|TF 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1470 
1 ? ' 
7654 
7 
»9 6 
1 2 ? 
2 5 7 
1» 
l ì ' 
0 4 3 
7 5 9 
I R 
8 4 
1 9 » 
ι 
r, 
l ? l 
4 164 
9 4 0 
5 1 1 4 
» 3 4 
3 4 
4 7 1 7 
14338 5 1 0 7 
9 7 
»700 
14338 
20088 
! ! 3 R 
' 3 8 7 
1950 
' 5 4 9 
6 3 6 
1 2 7 
? 
6 
1152 
1 2 0 
6 5 
I O 
1 Ό 
1 
1 7 6 
1 
7 
1407 
7 7 7 
17 74 
7 
7 
1776 
3 7 3 0 
1715 
1 
1 7 7 6 
8 7 3 0 
10516 
1 7 ? 
7 3 
2 7 1 4 
4 5 6 8 
7 7 5 
1 5 6 3 
9 
7 
1 2 
1 9 0 
2 1 6 
2 0 7 
114 
? 
1 14 
7 6 ' 
1 0 8 
7 1 
5 7 0 
' 0 
' 1 ? 
? 
199? 
946 
' 9 73 
? 
? 
6 09 
6 0 9 
7549 
7 9 6 ' 
7 4 0 ? 
1 4 7 
' 4 4 9 
7 9 4 » 
116 11 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
'I 4 I ? 4 Τ 
c ' r . ' j c c 
t. r i e, . ­ L U X 
Ρ » V S ­ ΙΑ E Al L ­ ' l . c e o 
ITAI l e 
Γ Ύ . - Ι Ι Μ ! 
1'.' [ A. A'PF 
N O - v e r e 
e,l|epc 
F Γ|Ι A'OC 
TA'Jci iATK 
S U I S S -
AUT» I -He 
CSPAGNC 
YPue.pst A ν 
F7 Ce r 
T p c p u i e 
' l . ' . S . S . 
Al 1 . 'A . e E Τ 
T CH-c .oe i . 
Η-MG-1 e 
Ρ .A..-1 . S M -
e Ά Τ SUA. | -
CANADA 
S IMG A τ ρ U T 
CHI ' . 'O .o .e, 
JAPON 
TA. l u ; A' 
HONG KONG 
A USTO A L [ e 
P | i /»e E pp 
A F L ­
A U T . r L . l 
CLASec 1 
T I F 0 S CL2 
CI.AESF ? 
E l i o . FST 
A I J T . F L . 3 
Ε Ι ' . Ι ' ! 3 
EXT'rA C.CE 
cfcnssor T n S GATT 
A U T . T ' E P S 
T O T . T I P P E 
e I v r c S 
F F F 
MONDE 
8 5 1 7 6 0 
FPANCF 
R E I G . - I UX 
OAYS-BAS 
A L I E M . F F D 
ITAI |E 
0 O Y . - U N I 
{RI ANDE 
NOPi/FGE 
SUEDE 
C IN I ANDE 
DANEMARK 
CHIESE 
AUT? ICHC 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.o . S . S . 
A L L . M . c ST 
CTATSI INIS 
CAMADA 
JAPON 
A ' L P 
A M T . C L . 1 
CLASSE 1 
Ε ι ip , e S T 
e. ι A s se 3 
EXTE A CEF 
e - F + A ESPF 
T ' S GATT 
AUT.ΤΤΕΓ S 
TEIT. T i c e E 
C F F 
MPAJTT 
8 6 1 1 1 D 
c-ANCE 
P - I . G . - L U X 
P"YS-RAS 
A L I C M . c c p 
Ι TAL IF 
- " Y . - U N I 
"|TPvee,e 
SUFDF 
e IMI ANDE 
OA'je MAE V 
SUISSE 
A.'ITR ICHC 
YTUG--1 A V 
' 1 . - . S . S. 
H T A . - P i e 
e τ UM A »II e 
GHANA 
. e r ' . j p p i e p 
e .ACE . eyn 
CT.'.TSHNI E 
CANAPA 
•'e XITU' -
S ' |VADTO 
Ar c . e p T i p r 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5688 
ΙΟΟΤ 
163 5 
1 8 3 1 4 
7007 
757 
t 
4 3 
5 8 ? 
9 4 
3 6 
5 20 
I 44 
9 7 
?T9? 
1 
2 
4 ? 
3 1 
7 
523 
1 
1 D?5 
7 4 
] 
7 0 
7098 
7 
7 
I 5 
1 
2 0 7 3 
5451 
7629 
1 0 
1 0 
6 5 3 
20 
678 
B2 I 7 
3 0 1 9 8 
7547 
6 7 4 
8 2 1 4 
1 
3 0 1 9 5 
3 8 4 1 3 
4 2 0 
2 2 4 
5 1 0 
4 1 0 6 
3 9 6 
1 559 
1 3 
9 
4 4 3 
7 
28 
544 
? ? 3 0 
16 
2 0 6 9 
7 ï 
1 700 
7 9 
5 7 
4 9 1 ? 
7 9 4 1 
8 8 5 4 
3 
3 
8857 
5 6 5 6 
8 8 3 6 
21 
8 8 5 7 
5 6 5 6 
1 4 5 1 3 
3 4 1 9 
5 f l08 
4 7 6 
4 6 7 8 
584 
1711 
127 
138 
? 
4 4 
7 5 4 
71 
11 
10 
57 
6 
i 
2 
877T 
7 8 
7 
2 4 
310 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
fl 6 1 1 1 0 
I S R A F I 
I N D F 
J A P O N 
A U E T P A L I E 
A C | E 
A U T . C L . 1 
CI A S S E 1 
CAMA 
T I P P S C L ? 
C L A S S C ? 
C U R . E S T 
C L A S S F » 
E X T R A CCC 
C F E T A S S D C 
T P S G A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T I E P S 
C E F 
M O N D E 
8 5 1 3 9 0 
F R A N T E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . C E O 
I T A I . I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
S U F ­ E 
F I M L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S ­
Í I J T R I C H F 
P n p T l I G A L 
C S P A G N C 
M t L T F 
Y O U G O S l A V 
G R E C c 
T U P O U I C 
U . p . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N C 
T C H E C O S I . 
H D N G P I C 
P O ' I M A N I C 
RUL CAO I F 
. A L G E R I C 
. C O N C l L ­ n 
F T H I T P i e 
O U G A N D A 
R . A F R . S U D 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U e 
C O S T A o I C 
V F N F Z U E L A 
P R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S P A F L 
B A H P E I N 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F O S C L ? 
C L A S S E 2 
E U 0 . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C F E » A S S n C 
T R S C A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F F e 
C E F 
MPA|PE 
8 5 1 4 1 0 
FE A N G E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U M I 
N O R V F G F 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S E F 
A U T R I C H E 
P T R T I I G A L 
C S P A G M E 
Y O U G O S L AV 
A I L . M . E S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 1 J C 
A P G . C N T I N F 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
1 
1 6 6 
4 
1 3 9 5 
9 C 3 4 
1 0 9 2 " 
1 
4 0 
4 1 
7 3 
7 3 
1 1 0 4 3 
1 4 9 1 6 
1 0 9 4 3 
9 9 
1 1 0 4 2 
1 4 9 1 5 
2 5 9 5 3 
4 6 2 ? 
1 8 4 7 ? 
? 7 6 ? 
? 6 ? ? 6 
4 1 4 4 
3 6 3 7 
6 
8 9 ? 
1 0 9 6 6 
' 3 3 
5 7 6 
2 2 2 B 
1 4 6 5 
6 
1 8 8 
6 
5 9 8 
1 4 ? 7 
1 
7 4 
1 4 
9 1 
1 B 5 
3 4 
7 7 
7 4 1 
6 
1 
1 
1 
7 6 8 1 
2 5 9 
9 
11 
1 
4 1 
6 
1 
B 
7 1 0 6 
2 
2 4 
1 1 0 
1 9 7 7 6 
1 2 6 0 6 
3 2 3 8 2 
6 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 6 6 
1 1 6 6 
3 3 6 5 9 
5 7 6 5 8 
3 1 3 1 5 
9 1 4 
? 2 ? 2 9 
5 6 7 7 8 
8 9 e R 7 
1 9 1 
6 4 ? 
2 1 3 8 
2 8 7 7 
7 7 6 
7 3 8 
1 7 
l i a 
7 4 9 
1 6 4 
9 7 9 
1 
1 
2 
3 
2 
1 1 5 1 
1 
2 
1 
9 3 8 
4 
2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
8 6 1 4 1 0 
A C I e 
. A U T . C L . l 
C L A E S E 1 
T I E R S G I . 2 
C L A S S C 2 
F ' i o . ­ S T 
C L A ­ s e 3 
­ X T O A e e e 
F C C A ­ A R S T C 
T ' S G A T T 
A U T . T I C P S 
T T T . T i e n s 
C c c 
MONOC 
a S I 4 9 0 
CR ANC e 
R C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . C E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ I J A I Í 
N n p y C G c 
E U F O C 
F I N I A N D C 
D A " | C M A D K 
S ' U C E E 
A ' J T n I C H C 
P O R T U G A L 
F S P A G N ­
Y O U G O S l A V 
u . p . s . s . A l L . M . C S T 
P O L O G N C 
T C H C C ­ S L . 
H I N G O I e 
R O U M A N I E 
• M A O O C 
L I R C R I A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
P . A c p . S U D 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I O I J C 
P A N A M A 
. C U R AC AT 
P P C S I L 
L I B A N 
1 0 AN 
I S P A E L 
A R A B . S c o u 
K O W C I T 
M A L A Y S I A 
S ' N G A P O U O 
JA P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
Í M S T P A L I C 
N O N SPEC. 
A F | F 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
Α Ι Ι Τ . ί Γ Μ 
T I E ' S C L 2 
C L A S S e ? 
e n o . c s T 
C L A S S O 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C c c 
PCCt7.ee.Oe 
T ' S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T l e p S 
D I V C P S 
e p e 
M I N T E 
8 5 1 6 1 1 
F R A N C -
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A l L r M . P e r 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - I J M I 
N O P ' I F G E 
S ' I E T F 
E I N L A N O E 
D A ' J E M A P K 
SI I I S S -
A U T O I C H -
P J P T U G A l 
C S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
G ' c e e 
T ' I P Ó M I E 
M . o . S . S . 
H O N G R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
S A N A T A 
Ι Ρ Α Ν 
I ­ P A ­ L 
A " A R . S C T i l 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A U S T ' A L ' E 
A r i e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
7 7 1 6 
7 1 4 1 
' , 4 4 9 
9 
π 
4 
S 
4 4 7 7 
4 1 7 4 
4 4 6 4 
9 
4 4 7 ? 
6 1 7 4 
1 T 6 4 7 
7 8 4 0 
9 7 4 ? 
8 5 7 9 
1 1 7 7 4 
5 5 2 1 
7 8 1 9 
4 4 1 
1 3 9 
9 
7 5 1 2 
6 7 7 
6 ' 4 
1 2 
3 7 0 
4 
9 3 
2 0 
7 
7 0 
6 1 
? 
1 
î 7 4 
1 
1 4 
5 9 7 8 
7 7 5 
? 
1 1 
7 
3 
3 
7 
9 
7 1 
1 6 
4 
1 
6 B 7 0 
4 
1 2 
7 
1 
3 4 4 4 
1 1 9 9 ? 
7 7 4 3 6 
' I l 5 
1 1 8 
? 4 4 
? 5 4 
2 2 8 18 
3 9 0 7 9 
2 7 5 5 5 
? 5 0 
7 7 8 0 5 
? 
3 9 0 7 6 
6 1 8 7 7 
4 1 7 
3 7 
' 0 6 7 
1 5 4 9 
1 6 4 
4 ? ? 
7 4 
3 T 0 
' 1 ? 4 
8 3 
1 4 4 
1 
1 . ' 
4 0 0 
4 
? 
1 5 1 
5 
1 4 
3 .73 
4 1 
1 
4 T 
1 4 
1 
3 4 
7 
1 8 0 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u p d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 5 1 1 
A U T . C l . 1 
C I A S S ­ 1 
T I F ­ S C L ? 
C 1 A S SF ? 
c u p . c ­ τ 
­ , l eee ι 
e χ τ ­ A e ­ e 
­ c e , A S S O C 
T e e ­ A T T 
A ' . | T . T I c c e 
T T T . rye­, s 
e ­ e 
M O N D E 
e i y ', r i 
c i A p e e 
" C I G . ­ l MX 
Ρ '. γ r _ o A r 
A) I F M . F C p 
I T A I I ­
R O Y . ­ U N I 
ι S I .A A I D E 
• ipoi/e pE 
e i j E p r 
E I M L « M O r 
P A I . ' T M A P K 
S U I S S E 
A I J T ' I C H F 
P " T U G A l . 
E ­ P A PAjr 
Y P 1 I G P S L A y 
G " E r F 
11 .F . S . S . 
A L L . M . E ST 
T C H F C O SI . 
. A L G E R I E 
. T I M I S I Γ 
E G Y ' T E 
M I GE 0 1 A 
. F O M C . 0 3 C A 
. ­ · WANDA 
c T H I O P I c 
­ .APT.' . S U T 
C T A T S I J " ! S 
C " M A T A 
P ­ E S I l 
C H I L I 
L I B A N 
E Y E ι c 
l ' A " 
I EOAC|_ 
j r ­ O T A A J l e 
l ' A » . S E O U 
K ' lWe I T 
MA. SC . O M A N 
­ ' Κ Ι Ε T A "I 
M ­ P A L 
I N D O N ­ s i ­
J A . T T ' 
TA, I L ' A N 
Η " Ν ­ K O N G 
A USTO A L I ­
' I I N S O ­ C 
A ' L ­
A " T . C 1 . 1 
C U S S ­ 1 
C A M A 
A M T . A T M 
T I C » E C L 7 
C L A S S F 7 
C||C . E S T 
CLA. E S ­ ' 
E X T R A c e c 
C C C i ­ A S S O C 
T O S G A T T 
A ' . I T . T i e p s 
T " T . T I e ­ e 
0 τ v ­ P S 
C c ­
M T p j e 
8 4 1 6 1 5 
e . i A M C C 
P ­ L S . ­ I U X 
P A Y S ­ 7 A E 
Al L C M . E ­ T 
I T A L Ι ­
Ε " Y . ­ U N I 
! O L A N D E 
M T C V r O ­
e n e o c 
C T N I ' i p r 
D A NF M \C K 
E " I S E E 
't T ? I ­ H ­
Ρ ' I ­ T l IG A I 
E ­ Ρ Λ ­ , Ν Ε 
r . I l t ' l l ' j r 
" Ί - c 
Y'TMG ' E L A ν 
p o - r r 
T U - P I J l -
I Ι Γ - E 
» L I . " . - - . Τ 
T r M ' - r i e i _ . 
l l - ' i r . ' | E 
Γ p i i M " | ' r 
o ' I L ~ ' - 1 e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 4 5 
7 7 4 1 
3 ? 
8 » 
1 5 6 
' 5 6 
» 9 8 7 
4 2 6 0 
' 7 9 4 
1 3 7 
7 9 3 1 
4 ' 4 4 
7 2 4 1 
9 4 ' 
1 7 5 6 
1 6 3 8 
7 6 4 4 
1 7 7 5 
7 9 1 9 
4 
4 8 0 
1 1 6 5 
3 
3 6 3 5 
9 8 » 
4 1 
1 5 
1 4 9 
? 4 
2 6 
7 0 
7 
1 
1 
3 
4 1 
1 
2 
1 
7 7 
8 9 
7 4 1 ? 
6 9 
3 7 
2 
? 
.1 
3 0 
? 
1 
7 4 
7 
6 
1 
7 
? 
7 7 6 6 
9 7 
1 5 
1 0 1 
? 
9 ? 9 1 
1 1 6 3 1 
? D 9 ? 4 
' 4 
7 0 3 
' 1 5 
7 4 
7 4 
' 1 ' 1 ? 
9 7 3 5 
2 1 0 2 0 
7 6 1 
2 1 2 8 1 
? 
9 ' D ' 
1 0 6 1 8 
1 1 7 4 1 
7 0 4 2 6 
7 9 3 7 ? 
1 7 7 8 6 1 
6 7 0 6 3 
4 1 6 8 
1 9 0 
1 7 9 
4 ? 7 4 
5 7 9 
7 3 4 4 
1 ? ? 0 
4 6 9 7 
6 " 5 
1 5 1 5 
l 
1 
9 ? 0 
7 
7 
4 4 ? 
1 ' 6 
' 4 1 
5 4 3 
l I O ? 
1 4 7 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
κ ­1 ; 1 1 
tee, .«ι . e sp 
rc.YPTC 
. ' i l C C 
' U G O ­ I ; 
. ' M ' I j C r i "i .· «ANTA. 
f ie r i . ; KFAIYA " . A C r , r t 1 
CTATE'I ' I | S 
­ ΑΙ,'Λ­Α 
M­XIDUC 
SM VA τ ρ » 
NICARAGUA 
P A N A M A 
F A Ι τ I 
.SUP 'M » "' 
Ρ­ FS I I ARGENT |A|C 
L IRAN 
EYE i r |P AN 
1 S r i FI 
Λ Γ Λ 1 ί . - , - τ | | 
l'IOC 
CCYL A|| 
TH». IL 'MTC 
I N I l T p e s I -
MAI AYSIA 
SINOA.cpur 
CHINC.F . p 
Cnpcc - L P 
JAPPN 
TA [L'AN 
HONG KUNG 
AUSTPAI IF 
OC r A N .USA 
A CL e 
AUT.CL . I 
CLASSO | 
FAMA 
AUT . A T ' ' 
T ICO S C| 7 
CLASS- ? 
CUP.CST 
"UT .CL . » 
- I 4CSC 7 r X T 7 A CEC 
CEC+ASSTC 
TR S G ' T T 
A U T . T ' C ' S 
τ ρ Τ . τ ι - P S 
C E C 
M »MOF 
8 51 S 79 
EO Al jce 
R C L G . - I UX 
PA YS-.T.AE 
ALL Ε Ά . Ε Ε Ρ 
ITAI I e 
OTY .-MM I 
" P I V E ' c 
CIJCTF 
TAMEiifte κ 
- M I S S -
«UTP I C H -
c -Ρ Λ GM-
HTNC.P [ e 
.MATA-.A.SC 
CTATSUNI- . 
CANATA 
' S I M I O . T P 
-YP I -
THA TL' 'ITC 
J "0 | ' | J 
M'NG KnMG 
' ' L e 
" I T . C I . 1 
-LASSE ! 
T |C | 'S C I ? 
C L A e - e 2 
cip . e s τ 
CL A E Se » 
-χτοΑ. - c e 
r - F , A E S'C 
T ' - , CATT 
•MT . τ 1 CP s 
τ τ τ . - f r r r 
C - e 
MUN D e 
B 4 I ' 11 
re A ' IC -
' C | C.- I .MX 
' A Y S - Τ ' E 
Al 1. C " . . " - ; 
I T 71 1 e 
" γ . -
I S L A " ' · -
ρ I - y r pe 
- l ' e p e 
ejML A' ITr 
TANCilACK 
SI 11 E E e 
■• i r ­ ¡ ­ n e 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
7 
I 
7 
1 
? 
1 
1 
7 
7 5 
3039 
9 ? 
' 6 
1 2 
1 
1 
I 
3 
7 
' i' ? 
2 ? 
7 7 
I 
? 
1 
4 
4 4 6 99 
4 . ' 
7 ? D 
461 89 
3 8 4 6 
4668 
» ? 
1 7 
' 3 6 7 9 
6271 0 
7 6 2 3 9 
1 ? 
1 
14 509 14572 
7 7 7 0 
4 2 
?77? T7587 
7 8 6 5 3 6 
3 7 0 4 7 65F9 
9 3 5 6 6 
7 8 6 5 5 9 
18C142 
4 4 2 
•».77 
1 4 7 0 
3 9 5 
Π 709 
9 
107 
15 
6 
7 ' ? 4 
1 
1 
41? 
6 8 
? 
1 6 0 
677 
4 
478 
1 701 
1379 
1 67 
6 3 
1 
1 
1948 
71 96 
1 8 85 
6 ? 
1947 
3195 
5 1 4 ? 
9 1 04 1 617 
' 1 4 4 
1 I I T4 
?4HP 3 6 T 9 
4 
» » 5 
2 4 7 
1 ' 
1 4 4 
' " 5 
1? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
3 4 1 4 » 0 
c ­ Ρ A ­A,r 
YTiiGOSI ' V 
0 » r r e 
TUP'JUT e 
Ί . Ρ . - . S . 
O'LOP.NC 
TFUCCPSI . 
, lAOp-
LIRYE 
L I R E T I . A 
' J IG-e. ' A 
• CONGGI - 0 
7 . A - P . S U 0 
ÇTATS' IN 'S 
CANATA 
PANAMA 
IA. MA, 1 p u ­
[ ' A U A 'GHANIST 
ISO.AFl 
J p n p A M E A ' A O . S c p u 
KTWC1T 
tUTONCc, IÇ 
SI NO.' PFI1R PM 1 L Ι Ρ Ρ ! Ν 
Τ ! H D P , M A C 
JAPPN 
TAIWAN A U S T P A I I E 
M . ' C l A N D E 
NON SP­C 
A.ri.c 
' .HT. C| . 1 CLAS­e ι 
c.'. MA. A ' IT . AOM 
TIPPS Cl 2 
CLASS­ ? 
E U R . C E T 
­LA.s­ .e 3 
' C » l C­F 
CCF,ASSOC T ' S GATT 
A U T . T I F P S 
Τ ? τ . T I F P S 
ρ τ 1/ e r ­C e c 
MONOF 
8 515 6 1 
EOANCF 
RCLG.­LUX 
orYE­3AS ALLCM.FED 
I T A L I " R P V . ­ U N I SUEDE 
CIMLANTC 
ΟΑ.Ν­Μ.,οκ AUTRICHE 
H1NGP|C 
CTATSIINIS 
C H I N E , τ . o 
JAPON 
ACIE 
A M T . C L . 1 CLASS­ l C | |o . Ε ς τ 
A M T . C L . 3 
ei.AESC 7 
CX'OA CCF 
C.ee + A.SS-C T r S GATT 
A I I T . T j F T e 
T T T . T I F P S 
C C E 
MOHDc 
3 5 1 6 4 5 
FOANCE 
3 - L - . . - 1 UX 
PAYS-BAS 
ALLE 1 . - E p 
I T A L I E 
o n » . - U N I 
SUEDE 
ΟΑΝΓΜΛΡΚ 
Suisee 
AUTRICHE 
PTO-i iG Ai 
e S - A G N -
YOUGOSLAV 
- T A T E i i N l S 
CANADA 
J'.POM T.AÏUAp 
H " IG κ " " G 
A' L = AUT.C l .1 
­ L A S E ­ 1 
TICTE ­ | 2 CI ASSe 7 
­XTC" , rrr. 
r r r , « r r ­ r 
" S GA­T 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 
»T 
7 
1 1 
7 0 7 
4 
4 7 
1 
l 
1 
9 6 
17733 
2 069 
1 
2 
4 3 
2 
1 2 7 
7 
1 7 
1 1 
? 
ι 6 
6 
9 7 4 
1 
2 0 3 
2 
6 
12578 
1721? 7979Õ 
1 
1 
? ' 3 
2 ? 5 
2 7 0 
' 7 0 
10285 
2 6 7 0 0 
'99118 
2 7 7 
1 0 ' 6 5 
6 
2 6 6 8 0 
5 6 9 7 1 
1 8 7 
6 3 9 
1 6 7 9 2 1 0 0 
39 2 
6 
4 5 2 
8 
9 
75 
1 
192 
1 
19 
5 4 2 
2 1 9 
761 
l 
1 
76 3 
7 0 4 ? 
7 6 1 
2 7 4 3 
7 0 4 3 
7 3 0 6 
7 0 4 
M O 
2 1 4 
8 1 9 
1 063 
1 6 
5 9 
3 6 4 
10 
7 
5 
2 
7 
3 ' 
4 
14 
] 
477 
124 
6 0 1 
7 
6 T 4 
' 4 7 5 60? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'. 6 1 4 6 ­. 
t I I T . T I C D S 
T O T . T T C o s 
C F C 
MONOC 
B 51 5 7 l 
Fi 'A'ICC 
PAYS­RAS A L L r M .CFP 
l T A L l e P ' I V . ­ I I H I 
e INLANDC 
TANC"AR Κ 
SUISSE e TAT SUMI S 
A ' All . S c o i | 
JAPON 
HONG KONG 
Λ ­ t ­
AMT.CI . 1 
CLAS cp 1 
τ 1 ­o ­ c L 2 
­LASSE ? 
CXT'A CCF 
e CF*A SSÕF 
TPS GATT 
A U ? . T IERS 
T T T . T I E R e 
c e p 
MONOE 
8 S 1 6 7 3 
FRANCE 
OA, YS­3AS Al LE M.FED 
ITAI I e 
O 0 Y . ­ Ú M I •10° VEGE 
EMISSE 
F STAGNE 
FTATSHMIS 
CANADA 
J APP'I 
A ­ L ­
A ' J T . C L . 1 
CLASSE 1 ­ΧΤ7Δ C­F 
e EF*A ssoc TO S GATT 
T ' I T . T I C O S 
c o p 
HOND F 
3 4 1 5 9 0 
EOANCC 
B C L G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
O P Y . ­ U N I 
ISLANDF I o i A N T F 
'IMEVEGF SMCPF 
PIML ANDF 
TANCMAPK cuisse 
AUTO ICHC o r lRT | iGAL FSPAGNF 
MAL TF 
YDUGDSLAV Ge e ­ c 
T i t e ó m e 
M . e . S . S . M. L . M . F S T 
POLOGNC 
T C H c c n S L . HONGRI c 
r PUMANIE 
R'ILGAP I e . M A ' p e 
. A l G e ' T e 
OG,Y' Te 
•I l e e p IA 
Ε τ υ τ ρ ρ I E 
KC'IYA 
» "117 A NI E 
'. , A r R .SUD 
ETA TSUNI S 
­ AÑADA 
ME XI TljF 
o A 'JA M A 
.C 'PACAD 
.GUYANE c 
B­ ES | L 
c I ' l l I 
PAEÃGIjAY 
A.ope Α|Τ|.,|Ε 
C ' i v o : ­
I 1° A II 
I " AN A­OH A " 1 ST 1 ­o A C| 
/ " A" . Sc " J 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
6 0 4 
?405 7009 
7 7 
1 5 
7 3 R 
142 
? 1 0 
3 
7 1 
4 7? 
4 
155 
146 
301 
8 
η 3 09 
1 2 8 
305 4 
3 0 9 
128 
4 3 7 
? 
5 
75 
1 
22 
12 
10 
1 0 7 ? 
1 4 
4 4 
1 2 0 
164 
164 
84 
164 
1 6 4 
8 4 
248 
1 7 9 6 7 
3 1 3 8 5 
2 2 4 7 1 
6 3 7 4 2 
1 0 7 6 1 
9 2 7 9 
3 
133 
B03 
2077 
105 
4 0 5 1 
1 5 2 7 
6 7 4 
132 
937 
4 6 9 
2 9 1 
91 
?B 
304 
1 
27 
241 
3 
2 5 2 27 1 
6 
32 
4 9 6 3 3 9 8 9 
1 9 4 0 
2 1 
2 
1 
1 7 ] 
6 6 
6 6 
96 
2 
312 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
8 ­ 1 6 9 0 
K ' t W r I T 
M A S C . O M A M 
I M O F 
T H A I L A N D E 
CH I N ­ . R . n 
COP l 'E N R O 
C O R E F SUD 
J A n ON 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I C 
O I V F P S N D 
N O N S P E C 
A F I E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T i c o s C L 2 
C L A S S O 2 
F U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A E S ­ ? 
CXTRA ere 
C E F * A 5 S 0 C 
T P S G A T T 
A U T . T I C ' S 
T O T . T I C R S 
D I V F R S 
C F E 
HON D F 
8 6 1 6 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
I T A L I s 
R O Y . ­ U N I 
NOP V CGC 
S U F T F 
F I N L A N D E 
O A N E M A O K 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ Η Ε 
P O R T U G A I 
F S P A G N E 
R O U M A N I e 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S C ? 
F U R . E S T 
C L A S S E 7 
F X T R A C E E 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E C 
M O N D E 
8 5 1 7 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . E ED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I P L A N D F 
N D R V F G E 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S ­
A U T R I C H E 
POP. T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A l L . M . F S T 
P O L O G N E 
HON GP I e 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
C T A T S U N I S 
CANADA 
C H I N E , o . p 
J A P O N 
T A Ï W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
A E L r 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? 
7 
1 0 7 
l 
7 
6 
1 
5 6 6 8 
9 
6 3 
7 8 
1 9 
1 ? 
1 8 5 4 6 
4 1 7 9 8 
6 7 3 4 4 
1 0 
5 1 0 
6 7 0 
6 0 6 
1 ? 
6 1 3 
6 3 4 3 7 
1 4 6 7 1 3 
6 7 7 7 ? 
8 1 8 
6 7 D 9 0 
3 1 
1 4 5 8 Ί 
7 0 9 3 3 4 
4 6 9 
1 6 8 
1 2 7 
8 7 2 
3 7 
8 9 
7 
6 
6 
4 
1 8 3 
1 5 5 
1 
4 
7 
8 2 3 
7 
8 
1 5 
4 4 5 
8 3 6 
1 2 8 1 
8 
8 
2 
2 
1 2 9 1 
1 6 7 3 
1 2 8 9 
2 
1 2 9 1 
1 5 
1 6 7 3 
2 9 7 9 
7 7 1 
3 5 7 
3 1 2 
4 4 3 8 
1 2 2 0 
2 5 0 0 
2 
1 2 1 
3 3 ? 
3 
4 1 
5 0 9 4 
7 4 
1 
6 8 
7 6 
1 
1 
3 
2 0 
1 5 7 
e 
1 
4 
1 9 6 6 
1 
2 2 ' 
1 
3 ' 
2 
3 1 6 7 
2 3 4 7 
I 0 5 1 C 
9 0 
9 -
1 8 9 
7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 6 1 7 0 0 
F l A S S E 7 
­ Χ Τ 0 A F. F ­
C F F t A S S O C 
TOS G A T T 
A ' I T . T | C R S 
T O T . T J CRS 
C F F 
MONDE 
a 5 l 8 D D 
E O A N C F 
R C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 7 A S 
A L L r M . F E D 
I T A L I Ç 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I ' L A N D F 
N O e V E F . E 
SUEOC­
e i N L A N P E 
DA 1 e M.A OK 
S U I S S ­
A U T ­ I C H E 
P O O T i i G A L 
E S P A G N C 
M A I . T E 
Y O U G O S L A V 
G O C C F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F E T 
P O L O G N E 
T C H C C O S L . 
H O N G P I C 
R O I I M A N i e 
3IJ1 G A P I F 
. T I I N I E I E 
. C O N G O L E O 
T A N Z A N I E 
R . A C R . S U O 
C T A T S I I N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A P C E NT I N F 
L I B A N 
I S P A C L 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
T I M O R , M A C 
C H I N E , R . P 
C O R F c S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. P D L Y N . F R 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F O S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . ? 
C L A S S E 3 
F X T R A C F F 
C C F * A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
8 5 1 9 1 0 
F R A N C c 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D C 
N O R V C G C 
S U C O C 
F I N L A N D ? 
T A N ­ M A O « 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . C S T 
P O L O G N ­
T C H C C O S L . 
H O N G R I e 
ο τ | | Μ Α Ν | Ε 
B U L G A R ( c 
Δ Ι R A Ν I F 
A F O . N . ­ E P 
. M A O T C 
. A L G E R I E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 9 ' 
1 0 7 9 1 
7 1 0 0 
1 0 7 6 ? 
3 7 
1 0 7 3 9 
7 0 9 8 
1 7 B 8 9 
3 5 5 1 
9 0 7 7 
1 3 4 7 1 
1 9 8 7 9 
1 1 2 8 0 
6 7 4 6 
1 3 
4 6 
7 8 
9 1 7 
1 7 6 
6 2 6 
1 6 1 ? 
7 6 1 0 
3 7 
1 4 9 3 
1 ' , 
8 7 0 
1 
? 6 
1 4 5 
1 8 
2 5 ? 
4 0 1 
1 
? 
1 4 
1 
1 
6 
? » 0 D 4 
3 0 9 
2 3 
2 3 6 
1 6 
1 6 9 
4 
5 8 9 
7 7 
2 2 7 
1 6 
2 
1 4 
? 
1 0 5 8 1 
2 4 ? 
3 7 6 
3 5 4 
7 
1 7 2 2 7 
3 5 7 7 6 
4 7 9 9 9 
1 
1 7 
1 9 8 0 
1 9 9 8 
3 5 5 
1 4 
8 6 9 
5 0 R 6 6 
6 7 2 0 3 
4 9 9 5 4 
8 9 7 
5 0 8 4 7 
6 7 1 8 4 
1 1 8 0 5 0 
5 7 1 0 4 
7 8 6 1 7 
2 9 0 6 6 
1 6 3 1 0 9 
3 1 6 1 7 
7 3 7 ? ? 
1 5 
I 8 6 0 
1 7 7 7 » 
7 9 5 
7 2 0 9 
3 9 0 ! 1 
3 5 7 6 
6 6 5 
7 4 6 5 
1 4 4 
1 9 5 1 
7 4 4 1 
1 7 
1 7 
5 3 1 
6 ? 
3 9 1 
ι 0 1 6 
8 4 
3 2 
1 
1 
l 
» 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
P 4 1 9 1 o 
1 l o c ­ 1 / 
. D A H U M F V 
.C r p T T A E # 
. C O M O D I e n 
A A J O O L E 
C T ' I T O P I ­
T ' . M ' Í N l e 
r . A ­ ­ . ­ p ò 
C T A T S U N I e 
e . " P l i TA 
. S Τ ­ Ρ . M I Q 
M e x i q u e 
, " \ » ­ I M I Q 
C ' l L ' i M R | c 
V r N E Z P E L A 
. E U : I N A M 
7 r E ­ l l 
' C O E N T I p c 
I I ' A K 
ï e c A C | 
A C A B . S e n t i 
K O W ­ I T 
Ρ Α Κ Ι S T A M 
I ' . o c 
C e Y l AM 
T H A U Λ Ν ­ e 
' * A t Λ Y E T t 
E T Ñ G A P n i l R 
C Η I M c f r , ρ 
J A p r · ρ 
H O ' ' ­ , KONG, 
A U ­ . T O A L I ­
0 1 V e R S " D 
" O N SPEC 
A O L ­
A U T . C l . 1 
C L A S S C 1 
CA, MA, 
A H T . A O M 
T i c o s C I 2 
C L A S S C 2 
C I P . E S T 
A ' J T . C L . 3 
­ L A S S O ? 
F X T ' A C E E 
C E E t A S S O C 
T P S GA.TT 
A U T . T I E P s 
Τ Π Τ . Τ | Ε Γ s 
Τ Ι V ­ P E 
e p e 
M T M O E 
3 6 1 9 8 0 
F O A N C E 
3 ­ 1 ­ . . ­ L U X 
Ρ A Y S ­ P A E 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
1 ­ 1 A N D E 
AIOOVEC.F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A M F M A P K 
S U I S S E 
AUTO. I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y D I J G D S L A V 
U . R . S . S . 
A L I . M . ­ S T 
P O L O G N C 
T C H C C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
Ν I G C R Ι Α 
. C D N G O P P A 
R . A C R . S U O 
F T A T S U N I S 
C AMADA 
H O N D U R . 0 0 
" ' I C A R ' G I J A . 
e i . i i jA TFIJC 
n e c s i L 
A O ­ E N T I ' J F 
l ­ A N 
ï S O A ­ I 
I N T E 
MALA Y S I A 
J ' P O N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A I I S T O A L l F 
Ν . Z E L A N D E 
. " ­ L ­
A ' J T . C L . 1 
­ L A s s e ι 
e \ M A 
T ' C ' S C L ? 
C L A S E F ? 
­ 1 IP . c S T 
C L A S S ­ ' 
E XTOA F E E 
P ' c t l SSTC 
Τ ­ E G A T T 
Í U T . T I C P E 
T T T . Τ T r R S 
C E E 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
? 
1 
1 
1 
9 
1 
7 ? 
9 6 7 1 4 
1 7 3 1 
4 
1 5 
? 
2 
7 
1 
1 5 4 
4 ? 
1 
4 5 
? 
7 
o 
1 9 ? 
1 
i 1 
I 
4 
7 4 6 5 
7 7 
9 6 
? 
7 ? 
9 0 4 0 1 
1 1 7 4 0 8 
2 0 2 8 1 5 
4 
1 1 
5 6 4 
5 7 9 
? ] ? ? 
4 
2 1 3 7 
7 0 5 5 7 1 
3 1 1 3 7 6 
7 0 1 3 2 6 
1 7 3 2 
2 0 3 0 5 3 
2 5 
3 0 9 4 0 3 
5 1 4 9 5 9 
8 2 4 5 
1 1 6 0 5 
1 3 5 6 3 
1 1 7 6 8 
4 0 0 2 
7 0 0 4 
1 2 
3 0 
2 Θ 4 
4 4 
8 9 1 
2 0 2 9 
2 2 0 
2 2 6 
3 6 5 7 
7 6 ? 
? 1 4 
5 ? 
1 9 
5 
1 1 
1 
1 
1 
7 4 0 Θ ? 
S I S 
1 
1 
1 
6 » 0 
1 7 
7 
7 7 
? 
5 ? 7 0 
7 9 
? 
1 2 
1 
1 0 4 8 4 
3 4 ? 5 ? 
4 5 0 3 7 
1 
7 7 0 
7 3 1 
4 0 5 
4 0 5 
4 6 1 7 3 
4 9 1 8 4 
4 5 7 ? ' 
4 5 0 
4 6 1 7 ? 
4 9 1 R ? 
Jahr-1970-Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origino 
Werte 
1 000$ 
Velours 
8 ' I S f l O 
M ipce 
8 - 1 9 9 0 
e-A'JCc 
n E l G . - l UX 
PAYS-PAS 
Al l F ^ . F - r i 
ITAL I e 
I T V . - I C I I 
IDI ANDE 
NPni/CGC 
ei iETF 
e I ' | L " J T F 
CANFMA.PK 
SIJ ISS-
AIJTO ISH.-
PPRTU-4L 
ESPAG'je 
H . o . S . S . 
Al I . " . C S T 
pnLOG'je 
TCHCCtlSL . 
HONGO l e 
PULGÃO l e 
. ' Ά Ρ Τ ­
Ι I B - - IA 
' I ISCO IA 
- . A C ' . S U O 
CTATEIJUts 
CANATA, 
APOOJTINE 
I I R A " 
ΙΡΑΚ 
KPWF[T 
ΤΑΚ ISTAM 
JA Ρ"!,· 
AU-TP »L I e 
T I V F ' S NT 
ACLC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TICOS CL2 
CLASSO 7 
Clin . C S T 
CLASSC ' 
CXTRA C'P 
-FE»ASSOC 
τ?S GATT 
A I ' T . T I - R S 
T T T . T I EPE 
- I V E - S 
C F F 
M l'IPC 
8 5 7 0 1 ' 
CPAA'CC 
T l r - . - l . I M 
PAYS-BAS 
A.l I - p . e c p 
ΙΤΛΙ ' c 
' O Y . - U N I 
IPI A l p e 
ppo \ier.e 
eiJFOF 
e INL VIDC 
PANFMAFK 
EUlSSC 
AUTO |C|IE 
PORTIIGM 
CSPAGMC 
YIIUC.O-.L A.V 
G'CCC 
A H . ' » . e - , τ 
PTL TG je 
TCHCCOSL . 
H'MGC y e 
Í'JUMÍ | | ­
R l l l C,M' j e 
. ' lARpè 
I IBYC 
ec.YPTC 
o.AT T . S U D 
ET A ' S U N " 
CANADA 
OECE [I 
i I I 'AN 
l ' I ­E 
C H I ' 1 ­ , ο . ­
JAPON 
TA IWAN 
■ M T . - l . I Cl A S S , " | 
­ycer 
Cl A' 
­Γ CASS.nc 
" ­ CA ­ ­
6414 
7719 
2 1 5 3 
20C95 
?42? 
3112 
4 0 
423 
1 776 
677 
191 
7498 
»»4 
17 9 19 9 10 52 4 
11 
1 1 C97 
58 
6 
!.? 12 
84 \7 4 
9 » ? 9 I l 377 21 161 U 
14 4 6 10? 1 03 
213C9 
3 ', 3 ? O 
?1 163 130 ?1?91 4 ' 4 ? T 9 
5 5 6 2 2 
»676 
7028 
1 1 9 6 0 15370 
6718 
316» 
4 
9 
54 
43 
94 
2 9 0 
»099 62 
43b 
4P 
»76 
1133 10 
2 
4 ? 9 6 
357 
4 7 6 0 
4 9 9 7 12761 l 4 3 0 5"1 
1CR9 
33 
4 ­ 2 7 I 7761 
4 f ' 4 » 
1 ' < 1 4 
A U T . T I ­ P S 
T O T , Τ Ι ­ Ρ Ε 
Ol VC 'S 
H 4 2 0 1 P 
EOANCF 
" C L G . ­ I U X 
TAYE­RAC 
Al L F M . F E P 
I T A L I E 
ο ο γ . ­ Ι Ι Ν Ι 
ΙΟ Ι.Λ NDF NORVEGE 
SUEDE DANEMARK. SUIES E 
AIJTPICHF 
POPT'iGAl 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
PMLOOrje 
TCHCFPSL. 
HONG 0 ! c 
ΟΠΜΜΛ Α.ΙΓ 
l i p v c 
o . A ­ o . F u p 
CTATSIINIS 
CANADA BCCS II 
cnpee S I T I 
JAPON 
Í U S T P A L I C 
ACLC 
A U T . C L . l 
SI ASSE | 
TIFOE r, 2 
CLASS" ? 
FUR.FST 
C L A S ' ­ ) 
EXTOA E­E 
C r F t A S S T C 
T ' S GATT 
AMT.TICOS 
TOT.TIERS 
C E C 
MPMPF 
8 6 7 T 5 0 
co A,|FF 
PC.LG.­ IHX 
OAYS­BAE 
ALLE'1. F E P 
I T A L I E 
Ρ TV . ­ I ι ΝI 
SIIFTF 
DANEMARK 
SMISE C 
AMTE I ­ H ­
EE PAGNE 
M A L ' ­
A L L . " . E S T 
T ­ H ­ C T E i . 
HONG 0 I F 
CTATSIINIS 
­" ." IATA 
JAMAIT i iE 
R T S I L 
1SPA­L 
JAPT ' l 
HTNG KOrjG 
AII.STF A L O 
' , ' L r 
A U T . e L . l 
C. L A e S c 1 
TTCR­ c l ? 
C L'ES c ri 
FUR.FST 
­LASSE 3 
όχτο A pee 
CectAESOC 
TPS GATT 
AMT.TIC. t>c 
— τ . τ I c P S e p e 
MONOC 
f - ' l ~, 
mY<-
ALL'" 
TTAi. 
»η Y . 
■inDU 
r M r r , n ; N r 
en\e 
' .HT" c C P \ 
-ν~"ΊΓ, 
. - i 'iy 
- * \ ς 
".Crr, 
I r: 
-UN I 
-Γ,Γ 
·Λ-;κ 
r F 
r . , r 
~,t\r-
MC 
76 36 
1 6 9 5 0 
4 5 7 5 2 
631 15 
2051 
9 7 7 4 
17070 
7479 
5 9 1 
199? 
6 
2 
76 
12 
193 
U 
B 
545 
51 
114 
1 14 
37 5 
19 
? 
1 
4497 
69 8 
3 
1 
5 0 9 
1 
4 ? 44 
1,7 67 
10501 
6 
6 
6 7 5 
6 7 5 
' . 118? 
3 6 8 7 6 
1 0 7 7 9 
4 5 ? 
11182 
76R78 
4R057 
193 
! 107 
5 2 2 6 
» 5 4 4 
T65? 
9 1 5 
12 ' 
60 
?? 
1? 
1 
9 
1 
29 
1709 
226 
2 
2 
1 
4 ° 8 
2 
1011 
2448 
7459 
7 
7 
19 
79 
7505 
Γ Ι 6 ? ? 
1467 
38 
15T6 
106 ' 2 
14177 
667 
! B86 
'J I 76 
7 7 66 
700 
7 0 ' 
16 | 
»O 
13 
1 
774 
8 -, ' 0 7 0 
HOMTIIR .[IP 
B o - S I L 
JAPPAI 
HING KONG 
tMST-ALie 
l ' | -
A M T . C L . ! 
CLASSC 1 
T l - P S CI 2 
e u s s e ? 
e 'io . e s T 
CIASSC 3 
CXTOA C-E 
CFEtASSDC 
TES GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C R S 
C E C 
MIM je 
8571 1 1 
FP«NC F 
B - L G . - L M X 
TAYS-BAS 
Al I.CM.FCP 
I T A I IF 
O O Y . - U N I 
I - LAMPF 
S l I E p -
PINF MAP K 
EHISSF 
A'ITO ICHC 
OO-TUGAI 
YOUGOSLAV 
M . O . S . S . 
Al L . H . C S T 
TC H C - D S L . 
HONGRIF 
CTATSUNIS 
JAPTH 
" ISTE AL! c 
r r r o C T 
AELE 
A U T . C L . l 
CL" SSC ι 
e ι IO . c ς τ 
- l A S S e 3 
CXTRA C E F 
CC-tASS'JC 
TOE GATT 
A U T . T i e r s 
' H T . T I F O s 
DIVERS 
C E E 
Mnii 'F 
P 5 7 1 1 5 
e-AMce 
B c L O . - L I I X 
PAYS-PAS 
A I I C M . C F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
SUFDE 
su isse 
TCHCCOSL. 
E TATSIINI S 
CANADA 
j A PTN 
TA I l 'AN 
Ecco CT 
A U T . C L . I 
CLASSC 1 
-1ER S C l 2 
CLASSE ? 
FUR. EST 
-LASSE p 
F χτρ A r r r 
CCE,A ESP-
TO S GA TT 
" I T . T J E P S 
T ' T . T I C E S 
Γ IV -o -
r e e 
" " • p r 
8 4 2 1 2 1 
F' AAjee 
" C L G . - L U X 
T A Y S - B A S 
' LI C A. .CFP 
ITA-I. te : Ί Υ . - U N I 
-MEDE 
E'IISSc 
AMT? leur 
- ep7 C.i'P 
I." 
A' Ι , 'ST 
C H - e n S L . Il A.pr Je 
•l s-Ρ ι-
1 2? 83 4 5 
911 883 1799 27 27 2 2 1828 14135 1826 2 1828 14135 15963 
293 ?9 1273 117 I 365 1 4 3 599 1 1 31 6 ? 5 143 1182 20 5 246 
973 1239 2212 156 156 
2 3 68 
1713 2?16 142 7363 246 1713 4?27 
261 41 2744 438 10 70' 3 26 
7 1397 2 56 1 2405 
731 1456 7186 1 1 2 2 2189 
7494 
2188 I 21B9 2404 
3494 
3033 
9 3 64 20997 77655 20756 2735 1374 211 1 71 42 48 170 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 Î 2 1 2 1 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A O S T E AL I F 
S E C R E T 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
A 1 J T . A O M 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E ? 
F X T R A C E F 
C C F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P s 
D I V E R S 
C E E 
M O N D F 
8 5 2 1 2 9 
E R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L F M . F ED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I J F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R T C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R F C C 
U . R . S . S . 
A L L . ' 1 . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I c 
F T A T S U N I S 
F A N A D A 
• G U A D E L O U 
J A M A I TUIE 
. C U P A C A Õ 
C H I L I 
I N D C 
J A P O N 
A U S T R A L I p 
C I V F R S N D 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S e 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S O 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T P A C C E 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V O R S 
c e p 
M O N D E 
8 5 2 1 4 1 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F C D 
I T A I I F 
O O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
NOP VcC,c 
S U C O E 
E [ N L A ' I D C 
D A N C M A R K 
S U I S S e 
A U T O l e u r 
A L I . M . C S T 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S F C P E T 
A E L C 
A U T . C L . t 
C L A S S E I 
EIJR . C S T 
C L A S S E 1 
E X T R A C E E 
C E F t A S S e j c 
T P S G A T T 
A U T . τ i c o E 
T O T . T I E P S 
­ I V E R S 
C E F 
M O N O F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
7 5 7 5 ? 
4 8 
5 4 7 
1 7 6 
1 9 3 7 7 
1 6 6 9 
2 6 6 6 6 
2 3 1 3 5 
1 
1 
1 7 0 
» 7 0 
2 3 5 0 6 
8 7 4 9 7 
7 3 2 1 0 
2 9 6 
2 8 5 0 5 
1 9 3 7 7 
8 7 4 9 6 
1 3 5 3 7 9 
4 3 9 8 
4 9 5 
1 6 5 9 0 
9 1 3 4 
4 5 6 
6 0 4 2 
1 
1 3 
8 
4 6 
7 6 
1 3 1 9 
6 
4 
4 4 
1 0 
4 0 0 
7 
1 4 3 
1 3 3 
6 5 
1 2 9 
1 0 7 2 
1 1 3 1 3 
4 6 
1 
1 
1 
9 
2 4 
1 5 3 8 
7 8 
1 
1 7 4 6 4 
6 4 5 2 
1 3 3 9 9 
1 9 8 5 1 
2 
3 4 
3 6 
1 6 4 2 
1 5 4 2 
2 1 4 2 9 
3 3 C 8 2 
2 0 T 5 9 
1 3 6 1 
2 1 4 2 0 
1 7 4 6 5 
3 3 0 7 3 
7 1 9 6 7 
2 4 6 
5 4 
1 6 5 6 
7 6 6 
7 ? 
4 1 2 
6 6 
7 
? ? 
2 
6 5 
7 7 5 
5 
1 
7 1 1 5 
7 1 
1 2 1 
7 7 a 
aai 
1 7 2 5 
4 2 0 6 
1 
1 
4 2 0 7 
2 7 9 4 
4 1 4 0 
6 7 
4 2 0 7 
7 7 8 
7 7 9 4 
7 7 7 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
8 6 2 1 5 0 
C P A ' I F F 
B C I . G . ­ 1 IX 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . C E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Ο Λ Ν Ε Μ Λ Ο Κ 
SU I S EC 
A U T R I C H E 
P T P T I I G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S l AV 
U . R . S . S . 
A L L . M . C E T 
T C H C C O S L . 
H O N G R I C 
R O U M A N T C 
B U L G A R I E 
P . A F R . S U " 
E T A 1 E U N 1 S 
F A N A n A 
N I C A F A G U A 
• C U R A C A O 
l E R A F L 
J O R D A N ! ­
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C O R F F S U D 
J A P P N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T P A L I F 
N . Z F L A N D F 
D I V ­ R S ND 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
­ L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F O S C L 2 
C L A S S E » 
F U R . F S T 
C L A S S O 7 
E X T R A C F C 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T i e n s 
D I V E R S 
C F E 
MONDE 
8 5 2 1 6 0 
F P A N C F 
R C L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ P A S 
A L L ­ M ­ P C O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
M T R V C G E 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
p P F C E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A Ë L 
J A P O N 
S E C T E T 
A F L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F O S C L 2 
C L A S S ­ ? 
­ X T O A C ­ c 
c.pet A S S O C 
T O S G A T T 
T O T . T I — S 
D I V ­ P S 
C E F 
MOAJDE 
8 5 2 1 7 T 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . e c o 
I T A L | C 
R O Y . ­ U M I 
I S L A N D E 
I T L A N D C 
N P P V ­ G E 
S u e o C 
DA N r M A ' K 
S U t e S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
­ S P A , G N r 
G I B P A L T AP 
W e r t e 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 9 8 6 0 
8 4 0 
7 9 9 7 4 
7 5 7 3 6 
7 1 4 4 5 
1 7 7 7 7 
7 
2 6 3 
3 8 
6 7 2 
4 
' 6 
3 6 4 0 
5 8 0 ? 
4 0 6 3 
1 3 6 
2 8 7 
? 
4 
4 1 
1 6 
8 
4 8 
1 9 
1 0 7 6 9 2 
6 4 1 
4 
6 5 7 8 
1 2 3 
4 
2 1 ' 
7 1 
4 7 2 4 
2 1 
1 5 9 5 
8 1 9 
1 0 6 4 
5 1 
5 
7 0 
7 
2 6 5 6 3 
1 0 6 6 3 3 
1 3 3 2 5 1 
6 5 7 8 
7 0 4 ? 
1 1 6 ? 0 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 6 9 9 0 
1 2 4 4 7 6 
1 3 9 2 5 B 
1 1 5 4 
1 4 0 4 1 2 
3 7 
1 1 7 8 5 R 
2 6 4 8 8 1 
2 9 5 
2 7 4 
6 6 0 
4 0 7 
2 2 
8 6 1 
! 1 1 
1 3 6 
1 3 0 
3 9 
1 ? 
1 
Π ' 7 
3 8 
2 7 
1 8 9 
7 6 8 
1 1 7 8 
1 6 1 7 
7 7 0 6 
' 7 
7 7 
? 8 ' ? 
1 6 5 3 
7 8 7 1 
7 8 2 1 
7 6 7 
1 6 6 7 
5 2 4 7 
4 7 9 4 
1 4 8 1 
7 0 1 1 1 
» 7 9 0 
1 5 1 0 
7 9 7 9 
» 9 
1 
1 6 
I 
9 7 » 
6 3 9 
4 1 
4 ' 
Í 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 6 2 1 7 0 
MAI TC 
Y O U G O S L A V 
.Al 1 . M . C S T 
H O N G » I c 
C T A T S U A ' I E 
C » AJA pA, 
ΜΓ X I O I I F 
Ρ Α Ί Α " £ 
. e ι ρ Δ C Α η 
1 I B A ' i 
I -.o A c L 
I M P T i c s i F 
S I N G A P O U R 
C T C C F S I P 
J A P O N 
TA I V A N 
MTMG K O N G 
ρ I y - Γ · s A|p 
S r C O C T 
Α . - 1 = 
A U T . C L . l 
C L A S S O I 
A U T . A O M 
T i c ? S C L 2 
C L A S - C ? 
e ' I - , F S T 
C L A S S F 3 
C X TR £ C r F 
eecttSSOC 
Te E G A T T 
A U T . T I F O s 
T O T . T , F R S 
D I v e o s 
C E E 
M T I I O F 
3 5 2 2 1 0 
F o p i r r 
R O Y . - U M I 
C T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
e LA C E - ι 
E X T R A C F E 
c E F t A E s o c 
T O S G A T T ' 
T O T . T i e c s 
c c e 
M o p p e 
8 6 7 7 3 0 
P A Y S - B A S 
A l L E M . F E T 
" η γ . - υ ' Ι Ι 
s u i s s e 
F T A T S U N I S 
Λ - L E 
A M T . C L . I 
C L A S S F 1 
C X T ' A C E C 
C C F t A SSOC 
T ' S GA T T 
τ τ τ . T i c o s 
r e e 
M P N P C 
R R ρ 7 ο ρ 
CC AMCC 
R C L G . - L U X 
P ' Y S - 7 A S 
i l L F M . F E O 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - M N ! 
I E 1 A MOE 
" I P O u F O c 
S U C T F 
e I N L A. NOC 
ρ A N - Μ Α ο Κ 
E ' l i s e e 
ί U " I C H F 
p o r T O G A L 
C S P A G N C 
Y O U G O S L * V 
Cf. c e c 
u . e . s . S . 
T C H - C T S L . 
HONOR I e 
r τ ι ι " A " I F 
? IJL G A " I F 
." ' .AO n e 
. A l GTE i e 
1 t Β VC 
. S e v e G A L 
I ' Τ Ο I A 
. C . I V T I o e 
C H A N A 
, e o \ ' G P i c o 
A N O - L A 
. T c u ' i i n p 
- . t e e . E n o 
1 T A T S U ' I I S 
r " ρ , T A 
" - V i . i l 1-
J A A ' A ! Τ | Γ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
y 
7 
7 5 6 
2 8 4 3 5 
4 5 
1 0 4 
1 3 
1 
3 
9 
? 3 
? ? 
7 6 8 
2 5 
4 6 
7 2 3 7 6 
4 6 1 7 
2 8 8 0 2 
3 3 4 1 9 
? 
? 5 1 
? S 4 
? 5 8 
2 5 8 
1 7 9 3 1 
3 1 4 9 8 
7 7 6 1 8 
4 1 0 
1 7 9 7 B 
7 2 8 4 6 
3 1 4 9 5 
1 3 8 " » 7 ? 
1 4 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 ? 
1 ? 
1 4 
Ι ? 
ι ? 
1 4 
2 6 
1 
1 
? 
? 
? 
5 
? 
7 
7 
? 
7 
7 
7 
9 
2 4 0 3 
2 4 8 ° 
7 7 7 4 
1 0 8 5 6 
1 9 6 7 
S O S O 
7 6 7 
2 0 8 
8 4 5 
5 
I 3 0 » 
4 ' 4 6 
7 7 1 
4 
? 6 
1 7 
15 
7 5 
7 
1 
» 1 3 
1 
1 
? 
ι 1 6 
9 
4 
I 
7 
7 
1 9 7 7 0 
1 7 9 
1 0 
1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
MF " 0 ' 
' E I V I l . T ' l 
, , ­ l l ­ A r Α ­
l i ' e e | | 
r u t t I 
­ Μ Υ Ρ Ο e 
1 I U A N 
i s r A C | 
P ' K I S T ­ . ' i 
r i o f 
Τ Η » Ί A I - C 
J * P M " 
TA I W A ' I 
H INC K O N G 
A IJ S Τ ' " ι Κ 
. C A I c p r i ' i 
ΑΕ Ι F 
A U T . C l . 1 
C L A S S - I 
CAVA 
A U T . A T M 
» i c p s - 1 2 
C L A S S e 7 
C U - . E S T 
C I A S S C 1 
C X T R A - r r 
e e e , A r , c p r 
T o S G A, Τ » 
Á i |T . T l ' e p E 
T ' T . T i e r s 
­ ­ F 
M i p i ­ e 
B e 7 7 1 1 
F R A N C E 
0 E | G . ­ L U X 
P » Y S ­ ? £ S 
Al I . E M . r e p 
I T A I ' " 
ο ο γ . ­ u ' i l 
I J T O V E p C 
­ U ­ T ­
P A ' J C ' A A C K 
E U | e ­ e 
A U T R I C H C 
P O L O G N C 
C T A T S U N I S 
l ' I ­ E 
. M Ρ τ · ' 
. " I c 
» l ' T . C L . 1 
C l A S S C 1 
T I ­ ­ E C L ? 
­ L A S S C ' 
C U ­ . C ­ T 
­ L A S S ­ , 
­ χ τ ' Λ C C E 
C F E t A Î S O C 
T O S G ' T T 
τ τ τ . T I EC c 
C E F 
M E N D E 
3 E ι ? 9 1 
r r Α Ν Ε ­
Β Ε Ι G . ­ l UX 
' A Y S ­ T A S 
A| ι c i . p c ρ 
| T " I I ­
' τ γ . ­ l J N ! 
" I L A N D E 
N O R V ­ G C 
E U C T C 
e I N I A ' | T e 
' A N C M ' . O K 
S U I G 0 ­
A ' I T F I C H ­
P O P T I J G A I 
­ ­ Ρ Α G ­ l ­
Y O U G D S I A V 
c o r e e 
T I J P Q I I I E 
I l . 0 , S , S . 
A L L . ' 1 . C T 
p T L U O ' . ' C 
T F H F C T ­ L . 
» Ί Η Ι 1 Λ Ί I r 
' U L C l " l e 
A L R . . - I I -
. M A - ' C 
1 1 B Y C 
I I ? CO 1 ·. 
M I C C O Ι Α 
. - A M C A P i ' p 
- . ' c ; .SI.I-T 
! Ά τ π | ρ [ e 
- ,·.»'ƒ " r 
. G U Y A " e F 
i - c T r p i 
' o r ' [ | 
I ' l T C 
V I - T P . S U " 
J A C P ' I 
HTA'C K T I | C 
' l U E T ' A I I F 
' 1 . 7 - 1 1 M " C 
0 1 v c ' S T'T 
Ί " · : E'TCC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
' 4
1 
1 
1 
Π 
1 
? 
? 
0 ' ? 
7 
? 
1 ? 
1 
l ? C 4 5 
2 1 1 11 
7 7 1 7 6 
7 ' 
? 0 
6 7 
1 0 9 
' 7 
3 7 
3 3 Ί 7 
7 1 1 6 7 
? ? 9 4 4 
7 9 5 
" ? 4 0 
7 1 0 9 0 
6 4 4 0 7 
1 4 8 9 
6 7 
4 C 8 
7 8 6 1 
4 
? 6 S 
5 
3 
4 
3 3 
1 7 8 3 
5 
7 0 
4 0 5 
? 
» 0 9 3 
7 ? 
? 1 ? 6 
4 0 4 
4 0 5 
5 
5 
7 5 ? 4 
6 8 7 9 
7 6 ) 6 
' 5 7 6 
6 3 2 ' 1 
3 7 6 6 
? ' 8 0 O 
2 0 7 7 7 
I 9 D 4 6 
4 6 4 4 0 
9 7 1 4 
6 C 5 6 
' 7 3 4 
7 7 0 7 
5 
7 9 4 
' 1 1 6 8 
1 " 4 
7 
7 6 4 
4 9 " 
9 
1 6 
Ρ 
4 3 3 ? 
5 6 0 
' 7 
8 
5 
Π 
1 
1 
ι 
9 
7 
4 
1 4C,,»5 
7 7 0 
1 
» 7 
1 4 
t ? 
7 
7 6 1 
S 
1.7 
? 
1 
1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— 
Code TDC 
et origine 
8 4 ? 7 ", D 
A r i e 
A U T . C L . 1 
- 1 A S S - t 
e ' . Ί Α 
Α . Ι Ι τ . Α - M 
T l e n s - I ? 
- l " . E S - ' 
- Μ ? . . - S T 
- l A S S e 5 
e X ' r A rer 
r.'r t te s - c 
T r S G A T T 
A ' I T . T I - o s 
T T ' . T i c o s 
D I V - P S 
C C F 
M ' N O C 
3 4 2 4 1 T 
e RA "IC F 
B C L G . - l U X 
P A Y S - 3 AS 
A l l C M . e r r 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - U N I 
I S L A N O C 
NC,TVCC,c 
E | M L A » ' O F 
S M I - E E 
AIJTE I Ç H E 
G - E C C 
T . A c e . s u o 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
» Ί Τ 
A ' l T . C l . 1 
C L A C S - | 
Ε Χ - Τ Α . T E E 
e - F t A S S O C 
T e e - , Α , Τ Τ 
T O T . τ 1 e p e 
C. E r 
M T N D C 
3 6 · » 4 ? 0 
F - A ' J C F 
B - L O . - L ' I X 
P A V S - B AS 
A L L - M . - - D 
[ T A I Ι ­
ο Ο Υ . - l I N Τ 
S I J F D C 
0 A N C M A O K 
su isse 
Α υ τ ό i r > c 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A T p p 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
- X T C / . C E 
C - F t A S S T C 
T ' S G A T T 
T T T . T 1 e s 
C E F 
MTAjPC 
8 5 " , 9 0 
F ' A M C e 
R e L G . - l . U X 
P A Y S - B A S 
A l 1 - l . r r n 
I T A L I C 
O P V . - I I V I 
M ' c i r r r 
E I J E T -
D " Μ - Μ Λ 7 Κ 
S U I S S E 
A I J T C I C M C 
e s P A . C , N r 
Y ' T I I G P S I AV 
C.TECC 
U . P . S . E . 
AI L . M . C R T 
n o l M O M -
C T A - T - U A ' I S 
C A N A T A 
J A R P · ' 
l l ' K ' . K O N G 
A . I I S - C , · , ! T C 
Ν " Ν e p e r 
» - L r 
A ' I T . - L . 1 
C L A - S C 1 
T i e r s - 1 ? 
e ι * - s - » 
E p ' . r r T 
- , . r r - , 
e / - r . p e r 
C ' è , A ­ S i c 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 6 4 ' 
' 0 8 1 7 
7 4 4 4 ? 
7 
? 
4° 7 ' 
6 5 2 4 
5 5 7 4 
4 J 0 4 6 
1 1 8 1 0 6 
1 6 0 3 ? 
4 9 4 5 
4 0 0 7 3 
7 
1 1 7 9 7(1 
1 6 8 0 1 6 
1 1 ' ? 
7 ' 
6 1 7 ? 
I 7 9 9 
1 9 9 
9 9 
7 
4 5 
1 3 
3 9 
1 6 
5 
3 
7 0 1 1 
7 1 
2 0 4 
7 0 5 ? 
7 7 5 9 
' 7 5 9 
7 9 7 7 
2 2 5 4 
7 7 6 4 
7 9 » ? 
1 0 1 8 1 
6 0 
5 
1 ? 
7 9 5 
4 0 
7 4 
6 
1 
7 0 
1 4 
1 
7 1 4 
1 
1 
1 6 5 
? ' l 
1 8 6 
1 8 6 
4 1 ? 
1 3 6 
3 3 6 
4 1 3 
7 9 9 
4 4 " ? 
5 0 9 
1 2 6 
1 1 8 7 4 
7 3 7 7 
I 2 7 6 
ι 1 0 
7 3 
6 1 2 
7 1 ' 
2 4 
I 3 
9 
4 7 7 
4 4 4 
1 7 J 
1 4 3 9 
4 
1 7 1 7 
7 
1 7 
' 6 6 ­ , 
T R I ' 
5 3 7 7 
7 
7 
I T S O 
1 ? ­> Ί 
6 4 ' E 
1 4 3 7 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Ο ι. ? 4 P P 
τ - - Π Τ [ 
Α Ί Τ . T I - o S 
Τ ' T . T I E L E 
τ I V ' 0 S 
r τ -
M ' V ' D C 
8 6 7 5 1 0 
c r , ANC F 
AI 1 C M . E F O 
S I I I S - F 
C T A T S U N I S 
J A P O N 
" I LS 
» U T . C L . l 
C I A S S C | 
C X T O A C F C 
C E F t A SSOC 
T E S G A T T 
τ η T . T i e r S 
F C C 
MTAIOF 
P 4 2 4 2 0 
c i - A N C E 
P - L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l L F M . F F O 
I T A L I -
O O Y . - U N ! 
M T p i / e O C 
S U F D F 
D M J C M A P K 
S U I S S E 
A P T O l e p e 
C S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
A L I . M . C S T 
T O L T G N C 
T C H E C O S L . 
I I P N G P I e 
M T G P O I A 
C T A T S U N I S 
C " N A D A 
l ' I D E 
C ' I I " | C , ρ . ρ 
JA P T | | 
A C L -
» M T . C L . l 
C I A S S C 1 
- ' e » E C L 2 
C L A S S O 2 
C U P . C R T 
A ' J T . C L . » 
C L A S S F 3 
C X T R A C F F 
c c F t A S S O C 
T P S G A T T 
A M T . T i c o s 
τ τ τ . T I C E s 
r e e 
P O N D e 
8 6 2 5 3 5 
F P A N C F 
P - L G . - I U X 
P A Y S - B A S 
A l L E M . e c o 
1 T A I l e 
C ' Y . - U N I 
S ' I C T e 
Τ A , ' F M A Ρ Κ 
s u i s s e 
A 1 IT» I C H C 
μ τ ρ Τ Η Ο Λ Ι 
e S P " G ' I F 
P P L O G N C 
T C H - e p s i . 
C T A T S U N I E 
C A N A D A 
a - i e 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
e i l ' . E S T 
C L A S S E » 
F χ τ ο A C c c 
r-cttSSPC 
T ' s G A T T 
T ' T . T i e n s 
C F E 
M T U E 
. 8 6 2 4 9 0 
e r A N C E 
» ' L G . - 1 U X 
τ A Y s _ P A s 
A l l O M . e r T 
T - A l ! C 
- P Y . - ' l ' i ! 
e p c - F 
Τ ' MF u A e V 
s i ' I S - r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 4 9 9 
9 ? 1 
4 4 2 0 
1 6 3 1 2 
? 7 ' 4 1 
6 
4 
2 
? 2 
7. 
7 
2 4 
2 6 
7 6 
1 0 
2 6 
2 6 
I O 
3 6 
8 0 5 
5 8 1 
5 1 
9 5 9 
1 3 1 
1 5 1 
? 
6 8 
2 ? 
? 2 7 
9 6 
3 
9 
5 3 
3D 
5 9 
3 
4 
3 3 2 
2 
3 
1 
5 8 0 
5 6 6 
9 2 6 
1 4 9 2 
7 
7 
1 4 5 
1 
1 4 6 
1 6 4 5 
2 5 7 6 
1 4 8 8 
5 T 
1 6 4 5 
2 5 7 6 
4 2 2 1 
7 8 
1 6 
1 2 4 
2 9 2 
3 0 
1 ? 
1 4 
4 
? 3 ! 
1 7 
4 
1 
7 
1 
1 6 1 
1 8 
7 8 2 
1 8 0 
6 6 2 
3 
3 
5 6 5 
5 4 0 
5 6 5 
5 6 5 
5 4 0 
1 1 0 5 
1 2 3 8 
5 5 
8 1 
3 5 3 
5 0 
8 3 
1 
1 
1 0 4 
316 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
B57590 
AUTRICHC 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
cTAT SUN IS 
RP.FSÏI 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA CFF 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
8 5 2 6 1 0 
FPANCF 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALI F M . F E D 
I T A L I F 
O O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
DANFMAPK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
POLOGA|E 
TCHECOSL. 
HONGRïc 
FTATSUNIS 
CANADA 
AOGFNTINE 
INDE 
JAPON 
DIVERS ND 
AELF 
A U T . C L . l CLASSC 1 
T IERS CL2 
CLASSC 2 
EUP.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CCE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
TIHEPS 
C c e 
MONDF 
β 5 ? 6 » 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEF 
CCFtASSOC 
TPS GATT 
T O T . T i e p S 
C F F 
MONDE 
3 5 2 6 5 0 
ERANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.Ecp 
I T A L I r 
Ρ Ο Υ . ­ U N I NO'VEOe 
siJFCF 
CANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
F SP A GN E 
YOUGOSLAV 
O.AFT.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDF 
JAPP' l 
NON SPEC. 
Werte 
t 000$ 
Velours 
' 4 1 
3 0 
1 
4 
1 
1 2 5 
1 
5 
5 3 0 
1 5 6 
6 8 6 
6 
6 
5 
5 
6 9 7 
1 7 7 7 
6 9 7 
6 9 7 
1777 
2474 
1 125 
3 6 0 
9 7 8 
4 6 5 7 
4 6 0 
7 9 1 
? 
1 9 
1 2 7 
β 
1 1 9 
5 2 4 
7 
1 
3 3 
I B 
1 5 5 
1 4 
3689 
4 4 
4 
1 2 5 
3 4 7 
2 
1 1 9 0 
4C88 
5 2 7 8 
1 2 9 
1 2 9 
2 Ό 
2 2 0 
5627 
7 54 0 
5 5 8 0 
4 7 
6677 
2 
7 5 4 0 
1 3 1 6 9 
1 0 
4 
1 1 1 
1 3 
1 1 
2 
4 
1 
1 
1 7 
4 
? 1 
2 1 
3 3 B 
2 1 
2 1 
? ? 3 
3 5 9 
6 3 ' 
1712 
1611 
7288 
7 1 0 
4 8 6 
1 
1 3 5 
6 0 
6 6 4 
2 4 ? 
3 9 
5 
1 
1964 
1 0 
1 
2 
1 
4 
GZT-Schljssel 
und Ursp'ung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 2 6 5 0 
Í ' I E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T i e n s CI.2 
CLASSE 2 
FXTPA CEE 
CCFtASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E P S 
DIVCPS 
c e c 
MONDE 
B5269D 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
CSPAGNC 
A L I . M . E S T 
MOZAMRIQU 
.MADAGASC 
FTATSUNIS 
CANADA 
BPFS1L 
INDE 
JAPON 
OIVCRS NT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSO I 
EAMA 
TIFOS CL2 
CLASSE 7_ 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTPA CFF 
CFFtASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F o r 
T O T . T I ER S 
T1VERS 
C F F 
MONDE 
8 5 2 7 0 0 
CRANC­
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL C M.EFD 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHCCOSL. 
CTATSUNIS 
JAPON 
APLC 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
E' IP. EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEC 
CEEtASS­C 
TRS GATT 
T D T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
Θ 5 2 3 0 0 
CRANOC 
B ­ L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A l t ­ M . F F D 
I T A L I C 
RTY. ­ I 1N I 
IRLANDE 
NORVCGC 
SUFDF 
c iNLANDE 
DANCMAOK 
SUISSF 
AUTRICHC 
CSPAGNC 
G­FCC 
I I . P . e . S . 
Al L .M .EST 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANATA 
PEPTIJ 
AOG­'JT I A I ­
J A PO') 
AUSTRALIE 
N f 'N S PCF 
A ­ L e 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1637 
2 0 7 0 
7 6 5 7 
3 
3 
3 6 6 0 
6 4 5 3 
3 6 6 0 
3 6 6 0 
4 
6 4 5 3 
10117 
5 4 3 
1 2 0 
1 9 0 
1 0 4 2 
4 1 
4 1 0 
9 
1 5 
7 3 4 
6 
1 
3 ? 
2 
1 0 
7 4 9 
7 
l 
5 7 
1 
1 
1174 
3 6 0 
1534 
1 8 
6 0 
7 8 
3 ? 
3 ? 
1 5 4 4 
1961 
1594 
7 ? 
1626 
1 
1 9 4 ' 
7588 
7 
6 
l 
5 2 
1 
7 
3 
1 
2 
? 
7 1 
1 
1 ' 
2 ' 
7 5 
7 
ί 1 8 
6 6 
3 3 
7 8 
6 6 
1 0 4 
5 9 2 ? 
3 0 4 
8 4 6 
5 4 9 6 
79 τ 
6 7 1 
7 
1 1 
4 0 
1 
l ' O 
4 0 9 
1 7 ? 
? 
1 
? 
7 
? 
4 2 1 1 
? 7 
y 
1 
1 3 ' 
1 
4 
1 784 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
BS2800 
A U T . C L . l 
CI A SS r ι 
T 1 c­ S c L 2 
CLASSF ? 
EUR.CST 
CLASSE 3 
cxTOA CCE 
e e ­ t A S S O C 
T ­ S GATT 
AUT. T IERS 
T O T . T I F R S 
D'I Ve PS 
e p e 
ΜΠ'ΙΙΕ 
B601D0 
FRANCF 
DAYS­ΒΑ s 
AUT? ICHC 
AEl.e CIASSC 1 
EXTRA CÇE 
CFFtA SSOC 
TOS GATT 
TOT. TIERS C E C 
MONI ­
8 602 00 
e­A"'ce 
PAYS­BAS 
At I = M . c Ε τ 
SIJCTC 
SUISSE 
A ­ l ­
­ LASSF 1 
CXTRA. CFE 
e EFtA SSOC 
TO S GATT 
T O T . T I P P S 
e c ­
MONDE 
8 6 0 3 0 0 
EPANCE 
R r l G . ­ L U X 
Ρ " Y S ­ 3 A S 
ALLEM.FFD 
P 7 Y . ­ U N I 
­ INEMAPK 
s u i s s e 
AUT? ICHC 
GR rS E 
FTATSUNI S 
A ­LE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FXTOA F F F 
r r r + | S S O C 
τ ­ S GATT 
TOT. TJFR S 
C e ­
ΜΤΑ|Τ C 
8 6 0 4 1 0 
r o l l t e 
A L L C M . e e r 
CCFtASSOC 
e F F 
MIÑO F 
36O490 
PAYS­RAS 
A L I E M . E R P 
O O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A. 'ITC IFHC 
A ­ l ­
­L . ' , SS­ l 
­XT3A REF 
C ­ F t A S S n c T O E G Å T T 
T O T . T i c o s 
C c ­
MONOC 
8606 TO 
F ­ l ' i r r 
PAYS­BA e 
I » £ L IC 
E l l i s s e 
A ­ L e CLA SS= 1 
e χ το A Γ e F 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4419 
5 8 7 3 
2 
? 
6 
6 
58?1 
17963 
5319 
1 1 
5 8 3 0 
4 
17967 
13797 
» 3 
8 
? 
2 
? 
? 
3 6 
? 
? 
3 6 
3 8 
6 
1 9 
7 9 4 
1 8 
1 1 
7 9 
7 9 
7 9 
3 1 9 
? 9 
? 9 
7 1 9 
3 4 8 
7 3 ? 
3 7 
4 8 
8 7 1 
4 7 
6 3 
3 
4 
» 3 9 
1 0 ' 5 
1 ?» 
1774 
1797 
1397 
1577 
1153 
1158 
17 33 
2685 
1 
2 38 1 
2381 
2781 
2381 
1 6 
7 04 
5 
7 
1947 
7 6 1 
2 2 7 ? 
7 2 7 0 
2 ? ? o ? ? 0 
? » ? 0 
7 2 7 1 2 2 0 
24 5 Ί 
1 39 
? ! 
1 »4 
1 »4 
1 ? 4 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
C F F t A S S ­ e 
» r s G A T T 
* η τ , » I FP s 
r e F 
Μι—11'Γ 
Ptf­Cit PO 
f r u e r 
C A Y S ­ B A ­
AI L E M . E E p 
I T A I 1 ­
E U I S S C 
A U T P | ­ Η Γ 
A . : ( F 
C L A S S ­ 1 
e « T r A Cce 
c c p , A S ­ D C 
T ­ S G A T T 
T'T T . TT c p s 
­ F c 
ΜΓ N O E 
E­.AA'C­
Al.LCM . e ­
e ­ . ' . p e c 
B C | C . ­ L U X 
O A Y ­ ­ R A S A| L e . i . e r r 
I T A L [ 0 
Ρ τ γ . - ΐ ] · ι τ 
S U C - Γ 
Ο Α Ν - Μ - ρ κ 
S l I I S S r 
A U T P I C H F 
Y O U G O S l AV 
T - H - C O - , 1 . 
A E | F 
A U T . C L . 1 
C l A S " 1 
F U R . C S T 
C L A S S E 1 
C X T R A f r r 
c ç F t A s s n c 
T P S G A T T 
T O T . T l F T s 
C. F E 
M 'JNEC 
3 6 C 8 I 0 
F­ANCO 
BH G . ­LUX 
PAYS­RAS 
A L L F M . r e o 
ITAL I r 
CEEtASSOC 
C E E 
ΜΟΝΓΟ 
86C89D 
CR ANCc 
B C L C . ­ I UX 
TAVE­BAS 
Al L C M . e c p 
ITAI l e 
C O Y . ­ I C I 
N l ' i vce ,e 
S I I C T F 
C."­|EMAEK 
S I I I ­ S E 
Al l­P I C H ­
ESP AGN ­
Y' t lJGISLAV Ti i rou "e 
c i l r GN e " 
t ir it i ­ r ι e 
O n p M A p I ­
c I AT S­IN I ' 
C A N A T A 
. M A O T | . . I p 
I­AM 
' S ' , A CL 
AIJCTr. AL IC 
ppp ­ T e r 
A F I e 
AUT.Cl. . ! 
C L A S S E ι 
τ {FF s 
Cl AS 
141 
124 
I ' * 
16? 
787 
71 
46 
18 
59 
»74 
1771 
1514 
1 59­, 
1 695 
216 
1596 
1 695 
71 6 
1 R i l 
77 
77 
1 7 5 0 0 
219 
?»4 
4 6 7 ' 
6 74 
» 41 
644 
674 
22 
1710 
1717 
72 
72 
1733 
2 3 1 9 0 
1713 
1 ? ' ? 
7 1 1 0 0 
7 4 4 7 7 
16 
16 
16 
643 
94 
667 
577 
163 
' 6 0 
21 
367 
4 0 
395 
6 
7? 
io 
661 
1 
74 
? 
' 9 
1 3 3 
1 
τ 
7 5 
12 
I C84 
330 
1944 
1 
37 
18 
66 
66 
8 ' OH "ï 
Γ If Τ 1 r. 
C'r ft. 
T T C |­φ 
Μ Τ , τ 
Τ ι τ , τ 
τ 
Τ Γ 
<­, <■ " I f 
Λ TT 
Τ Γ « ς 
Ι " * . 
V i r . . - Ι Ί Χ 
ο* y e,-Ρ, κ 
I l L " ' . F ^ n 
í T i W r 
C i Y . - ' J M 
f i i = n r 
sui*.·".1 · 
V ί τ » Ι Γ Η 1 " 
F S P ¿ r , * l c 
r,r.prç 
/ A ' t P P f l N 
FTATSUNIS 
í " " L r 
A U T . Γ Ι . 1 
q ' , ^ ­ ' 
Γ Ί Μ τ , 
Γ Ι », S * C 7 
eXTìh ree 
Crc*-neerì(· 
T ^ S Γ , ΰ τ τ 
Τ η τ . τ [ e r e 
36Ρ97Ρ 
Ε »ANC.-
RCLG. -LUX 
PAYS-RAS 
Al I - p . p e o 
I T A L i e 
R JY . -IJ« ' 
S'JCoe 
C I N I l ' I ' 1 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT- ICHE 
ESPAGNE 
Al L . M . E S T 
HONGO IE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U R . E S T 
CLASSC 3 
CXTPA C E F 
C E F t A S S p r 
TRS GATT 
Í M T . T 1 F ­ S 
T O T . T I F R S 
C E ' 
MONOF 
8 6 0 9 5 0 
FPANC.e 
B­ t G . ­LUX 
PAYS­HAS 
ALLEM.FCO 
I T A L I c 
R O Y . ­ U N I 
S l i c o e 
r I "II.AMTC 
T A ' I C ' A ' K 
SUISSE 
Α ι ι τ π ί Γ Η -
eSCAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
POLnGNE 
TCHFCCSL. 
. Ί Α Ί Ρ Ι - Α Ν 
FTATSUNIS 
ΑΠ.Ε 
AIJT.Cl . 1 
CLASSE 1 
F A M A 
CLASSE 2 
EIIP.EST 
G l » S S C 3 
FXTPA e-e 
CcptASS"-
TDS G Α τ -
AUT .T IFRS 
T ' T . T | F ' S 
C F E 
M p , | P E 
" l ' i r e 
RFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
' 1 4 9 
' ,2?7 
64 7 
1 7 4 
7 5 1 
7 4 0 ? 
74 
6R 
1 0 3 
I 4 3 
7T 
7? 
11 
l 
144 
78 
7 8 ' 
1 
1 
' 3 ' 
3 6 6 6 
7 7 1 
' 7 1 
165 ' , 
4 0 3 7 
743 
1 2 1 
71B 
' I I B 
164 
4?8 
7 9 4 
1 
4 
5 1 5 
1 6 1 
1 8 3 
79 2 
4 4 
? ? ? 
1904 
4 0 6 
7 3 1 0 
336 
336 
' 6 4 6 
3771 
7 3 1 0 
336 
7 6 4 6 
7 7 7 1 
6 4 1 7 
9 6 4 
7 7 ? 
47 
?485 
45 
1 3 0 
1 5 0 
1 
1 
4 ? 
69 
3 1 ? 
7 2 
5 0 4 
447 
4 09 
852 
S I I 
5 1 3 
1 ' 7 1 
7 7 5 5 
3 66 
6 0 4 
[ 3 7 1 
3766 
4 1 ' 5 
4 1 ? 
' 4 ! 
ITU 1 ne e SPA CMC 
V ' U G T S l ' . V 
" 1G-R IA 
- . A - l ' .SUD 
e ' A T - i P U s 
A Ί e 
M I T . C L . 1 
CI " S S C 1 
Τ Ι - Ρ S C I ? 
CIASSC ? 
e XT" A CCF 
r r r , | - S O F 
T" S GATT 
T ' T . T | F p s 
8 4 09 9 0 
- = A ' i e c 
" r i G . - l U X 
p A y e - u t -
Al L E M . c e p 
ITAL i c 
P ' Y . - U M I 
NORVEGE 
StjepF 
τ Α,Α|Γ M A C Κ 
S U I S S E 
A UTC I C H E 
F S P A G N E 
A Τ I . « . - - Τ 
Β ' I l CI? te 
. C O N Ç U c O 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
A U T . C L . 1 
C 1 A S SC 1 
CA MA 
T I " S C L ? 
CLASSF 2 c i | C . E S T 
C I A S E ­ 1 
ΕΧΤΡΑ CEF 
Ccc tASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I C P S 
T D T . T | C P s 
e c F 
ΜΊΜΟ F 
8 6 1 0 1 0 
FPANCF 
R - l O . - l UX 
PAYS-BAS 
AI Ι - Μ . Ε Ε Ρ 
Ρ ' τ γ . - U N I 
SUISSE 
A-LE 
r i A S S F ι 
EXT 'A C-E 
CEEtASSOC 
TP s G« TT 
T O T . T 7 F P s 
c e p 
M TAJO F 
3 6 1 0 3 0 
C'ANCF 
3 - 1 . G . - L U X 
ALLFM.FFD 
R O Y . - U N I 
S l icpc 
S ' ' I S S -
FTATSUNI S 
JAP IN 
» ' L E 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 
CXT 'J c e c 
C.cctA SSOC. 
' e S GATT 
τ τ τ . T I F O s 
e e e 
u - , i p r 
r r A p r e 
" 1 0 . - l u x 
" ' Y S - 1 A S 
• I l E A . . F F P 
I T " l |E 
E P V . - ' I M ! 
p T f y e r . F 
I 04 7 
I 
17 
" 1 
6 5 
S"! 
5 
1 1 
1 
7 
4 3 1 
2 7 
5 0 8 
7 
3 
5 1 1 
7 1 3 7 
5 1 1 
61 1 
? 1 8 7 
2698 
1 7 4 3 
1 5 4 7 
3 4 7 
5 1 6 0 
?09 
748 
2 
5 
' 8 
1 2 8 
59 
?56 
164 
6 
5 
3 1 2 
2 ? 
4 7 0 
568 
1 0 3 8 
5 
? ? 
? 7 
1 7 0 
1 7 0 
1 2 3 5 
9 0 1 1 
1 0 3 8 
192 
1 2 3 0 
9 0 0 6 
1 0 2 4 1 
73 
9 
4 
1 2 1 
1 5 
64 
79 
79 
7 9 
7 0 7 
79 
79 
?07 
286 
2 ? 1 
1 
309 
26 
247 
1 
2 8 7 
2 8 3 
5 3 1 
7 8 3 
? 8 3 
6 3 1 
8 1 4 
? ? 8 
2 2 
10 
2 4 6 7 
950 
374 
7 
318 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
8 7 0 1 1 1 
CANFMAE­K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S l A V 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C I A < S E 1 
C U R . F S T 
C L A S S E » 
Ε Χ Τ Ρ Α C F F 
C F F t A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E P S 
C F F 
M O N D F 
Θ 7 0 1 » 6 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . e c p 
I T A L I F 
S U F D F 
F T A T S U N I S 
D I V F R S MD 
A E L c 
A U T . C L . 1 
C L A S S C ι 
C X T P A C F F 
C E E t A S S O C . 
T P S C A T T 
T O T . T T F P S 
D I V F P S 
C F F 
M O N D F 
6 7 0 1 9 1 
F R » N C C 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Í 1 A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
I R L A N D E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
Γ Α Ν Ε Μ Α Ρ . Κ 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
F S P A G N E 
Y D U G D S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H T N G R I C 
R O U M A N I E 
AFR . N . F S P 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
O I V F P S N O 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I C R S C L ? 
C L A S S C ? 
CIJP. . E S T 
C L A S S C 3 
E X T R A C F E 
C E F t A S S O C 
T R S G A T » 
A U T . T I C R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C F E 
MONDE 
F 7 C 1 9 9 
" AM c ρ 
» E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D F 
C A N F M A P K 
S U I S S C 
A U T P I C H C 
C SP A GM e 
Y O U G O S L A V 
F I I P O P C N T 
u.p.s .s . A L L . M . F S T 
P U L D G N C 
T C H E C O S L . 
H ' N G P I E 
P O U M A N I r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l 
7 3 1 
' 4 
4 
8 
7 8 
5 5 8 
4 9 0 2 
6 5 4 
5 8 7 2 
4 5 2 6 
7 8 
7 B 
6 6 0 4 
3 6 7 7 
6 6 0 4 
6 6 D 4 
3 6 7 7 
1 0 2 8 1 
1 
? 1 
1 0 
1 2 
7 6 
1 2 
2 6 
3 8 
3 8 
3 2 
3 8 
3 3 
3 7 
7 0 
3 5 3 0 7 
2 2 6 5 2 
2 6 4 
3 9 8 4 5 
3 0 3 8 5 
U C 7 7 
1 
1 7 6 0 
5 
3 0 
9 2 
1 4 5 3 
5 
5 
1 4 4 9 
1 0 
5 1 0 
4 4 6 9 
? 1 5 
9 9 4 
1 
5 2 5 2 
4 0 ? 
1 5 3 
1 8 
1 4 4 1 2 
5 8 2 4 
7 0 2 3 6 
I 
1 
7 6 4 7 
7 6 4 7 
7 7 8 8 4 
1 2 8 4 5 3 
2 5 2 1 5 
7 6 6 9 
2 7 8 8 4 
1 3 
1 7 8 4 5 ' 
1 5 6 3 5 5 
4 4 5 ? 
9 1 6 0 
1 7 6 7 4 
3 5 8 6 4 
8 9 7 9 
9 3 4 
1 1 
8 
6 7 3 2 
7 2 
3 0 
1 7 5 
7 9 
9 
1 
4 4 
7 0 
2 
8 5 
? o 
9 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 1 9 9 
B U L G A R l e 
L I B Y E 
Τ Λ Μ Ζ Λ Μ 1 ­
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P F R D U 
I R A N 
J A P O N 
A U C T P A U F 
D I V C R S NO 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F O S C I 2 
C L A S S C ? 
F U P . F S T ' 
C L A S S E 3 
F X T P A C E E 
C C E t A S S T C 
T = S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I c u s 
I J 1 V C T S 
P C F 
MONOF 
B 7 0 7 0 1 
F R A N C E 
R E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ­
S U E D E 
D A N E M A R K 
su isse A U T R I C H E 
Y O U G O S l AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H c c r S L . 
P O I I M A N I F 
F T A T S U N I S 
C H I L I 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A C E F 
C C F t A S S O C 
T ° S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T i c o s 
C E F 
MONOC 
8 7 0 2 2 9 
c p ANC F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A l L C M . C E D 
I T A L i e 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I P L A N O E 
N T R V c G . c 
s i j e o e 
C I N I . A NOE 
D A N C M A R K 
s u i s s e 
A U T P I C H C 
P O R T U G A L 
C S P A G N C 
G l R R A L T . A R 
M A L T C 
Y O U G O S L A V 
G ­ eee 
T U P PI I I e 
E I J O P P F MO 
1 1 . 0 . S . S . 
A l L . M . C E T 
P O L O G N C 
T C H C e P S L . 
H O N ­ . P I C 
O T I I M A N I C 
RHLGA.O l e 
A C R . N . C S P 
. M A o p r 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L l f l Y C 
E G Y P T E 
S O U T A N 
. " A H O τ τ A N 
. M A L I 
. M . V O L T A, 
. M I C C O 
. T C H A D 
. S E A J F G A L 
G U I MEC 
1 I R F D T A 
, r . i v o i r e 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
" 2 
9 
1 6 0 
5 6 3 4 
6 ' 1 0 
1 
3 3 
9 0 
' 4 
3 
6 
7 4 6 1 
4 5 4 8 
1 4 0 0 9 
4 5 
4 6 
2 1 2 
2 1 2 
1 4 2 6 5 
7 6 1 7 0 
1 4 0 9 4 
1 7 ? 
1 4 2 4 6 
9 
7 6 1 2 9 
0 0 4 9 4 
6 3 9 
6 3 ' 4 
1 2 0 1 
7 8 7 1 
7 6 1 
6 7 
R A 
1 9 
1 6 7 
4 8 9 
7 7 
1 ? 
5 
4 
5 
1 3 6 
6 3 
1 0 2 2 
2 3 0 
1 ? S ' 
6 8 
6 3 
9 
9 
1 1 7 9 
1 7 7 6 0 
1 3 0 7 
S 
1 Ί ? 
1 7 7 5 ? 
1 3 6 3 1 
5 R 4 0 1 - , 
4 5 6 5 6 3 
4 7 4 8 7 
6 2 7 7 1 7 
3 6 4 4 6 4 
6 7 8 0 3 
1 1 
? 
6 0 
2 1 7 3 7 
3 5 
4 0 
6 2 » 
3 2 8 
1 2 
1 3 4 3 9 
2 
» 9 0 
2 0 
» 1 
1 3 1 3 
7 T 
8 9 ' 
6 1 0 7 
1 ' 
5 T 
9 
- Ί 
5 5 
1 ? 
9 
e, 
3 
7 
3 
1 2 
4 
1 5 
6 0 
1 
8 
1 1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 ? ? < > 
G U A J A 
. T O G T p e p 
. r . A i | p , . ­ Y 
t | ' C , E O | A 
. ­ A M F O ' l U N 
. C ­ Ν Τ Ρ Δ Ε . 
. G A B O N 
. C O N G P B O . A 
. C T A I G O L c i J 
, ­ H A N T A 
. A F A ' S ­ I S 
; E O M A L l e 
. M A O A G A S C 
. o c u N I i T I 
. C O M P R C E 
7 A MB I e 
­ . A F P . S U O 
C T A T S U N I s 
C A N A T A , 
' I ­ X I 0 1 J E 
H O N T I J P . p r . 
M O N T U R A S 
N I C A P A G U A 
C O S T A E I C 
τ A ΝΑΜΑ 
D O M I N I C . Ρ 
. ­ . I I A P C L ­ i i ! 
. M A R T I t u o 
J A " A I D U C 
. A P U R A 
. c i j o e c . A T 
C O L T M R i ­
V C N C Z I I C I A 
. G U Y A N E e 
e i U A T F l J O 
P C R P U 
P o F S 1 1 
C H I L I 
U R U G U A Y 
t Ρ C.ep T I A|e 
1 I B A · . · EVE I e 
Ι Ρ Α Ν 
A F G H A » I T S T 
I S ' A F | 
J P E O A A J T C 
A ' A 3 . S F O U 
Ρ A K I S T A U 
I N D E 
c c Y L A Ν 
L A O S 
V I E T M . N E D 
V | E T N . S | | P 
C A M ' O O G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S 1 A 
S I M G A P O I IP 
' ! » ' = , M A C 
J A P O ' I 
A I I S T ­ A l I e 
M . / E L A N C E 
. C A L C D O N 
. P O L Y N . F R 
­ I V ­ Ρ S MD 
N O N S P E C 
f. P L ­
A U T . ­ I . ι 
C L A S S E ι 
­ A M A 
,' I I T . A O " 
T | F 0 S C | j 
C L A S S F ? 
C U P . C S T 
A U T . e L . 3 
C I A s s e 3 
C X T ' A e c p 
C E F t A S S O C 
T R S G A T ­
M I T . T I F F S 
T O T . T I F ' S 
D τ y ­ 0 S 
C e e 
MOMOC 
3 7 0 2 5 0 
e r A · ] ­ c 
R ­ L C ­ L U X 
o » . Y S ­ R A S 
A H E M . F E P 
I ­ A I I F 
r τ γ . - ι | Α ΐ ι 
A U T » I C H C 
C T A T S U N I S 
> e L e 
A U T . C l . 1 
C I . » ESC 1 
Ε χ τ ? Α C E -
C E E t A S S O C 
T = S CA T T 
T T T . T I E S S 
C E F 
M l ' JT Ç 
3 7 0 7 7 0 
F ? Λ ' Έ c 
A L I ' - " . r r τ 
W e o e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? 
9 
7 4 
7 4 
4 1 
? T 
6 8 
1 6 
! 7 ? 
R 
l 
1 
2 4 
1 7 4 5 7 
1 7 3 
4 
1 
4 
2 
1 
2 
5 
4 
6 
1 ? 
3 
2 
4 
1 
3 
? 7 
4 
5 1 
1 5 
? 
1 3 
1 
1 ? 
1 
3 
1 
? 
1 
4 
1 ' 
1 1 
7 
ni 1 
1 
' 4 3 1 5 
8 
8 
1 4 
? n 
1 
3 8 0 2 5 
6 6 7 7 0 
1 5 4 7 9 5 
4 6 7 
1 9 3 
? 4 ? 
9 0 7 
8 4 6 1 
4 
3 4 6 4 
1 6 7 6 6 6 
2 1 7 5 5 1 9 
1 6 1 4 2 1 
1 5 5 7 
1 6 2 9 7 8 
7 1 4 
' 7 7 4 8 5 1 
7 5 1 3 7 3 1 
4 4 
7 
' I l 
1 1 
2 1 
1 1 
1 4 
1 0 
1 4 
4 4 
4 4 
2 3 4 
4 4 
4 4 
' 8 4 
? ? 5 
4 
3 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
I I7077C 
C­e«ASSOC 
C C C 
M " i r r 
I­ 70781 
CRANOC 
Β Γ ι G . ­ L ' U 
" A Y S ­ B A S 
ALL C'1 .c en 
'TAL Ι E 
' O Y . ­ ' J ' l l 
' lORV­GE 
­IJFPE 
­ I ' l l I ' l l ' 
PANEM ACK 
S I I I S S ­
AIJTE I ­ H ­
CSP AGM­
G l n r ' Ι ΤΑ Γ 
Yf'IIFOSL AV 
TIIPIJU I ­
U.R . S . S . 
ALL . » ' . ­ S T 
TCHECPSL , 
HPMGR 1 ­
I I P V ­
EGYPTE 
CHAM.' 
. ­PNG 11 ­D 
­ . A C ' . SUD 
e ' A T ­ , JM I S 
CANATA 
l'FPTIJ " ­ C S U 
" AP ».GU* Y 
P A I ' 
J " PUN 
C I VC­ ­ , l 'T 
A el e »ir .c i . | CI AS­ , ­ ! 
CAMA 
Τ I ep­ , ­ L ? 
CLASSC 2 
C'JP .EST 
Cl ASS­ 1 
exTr A CFC 
C c c , A "S Ι ­
τ ­ s G \ τ T 
A U T . T T c i s 
τ ή τ . τ | Ε ? 5 
P ! V c R e 
C F C 
MO"!OF 
8 70 7 89 
c A " r e 
" C | c . - l UX 
PAYS-1AE 
ALI. CM.ecp 
ITAL I -
POY . - U N 1 
ISL A»PF 
SIICOE 
S ANCM'.RK 
S l l i s - c 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
eSPAc.AJF 
YOUGOSLAV 
GO FC e 
Tl ieC'Jt e 
I I . " . S . S . 
A IL . M . e s ' 
- r u c e p s i . 
'DUMANI e 
. M AP'IC 
.A l Geo i e 
cGYPTe 
. - . I VO 1 - e-
.GAP· ' ' ! 
l 'Ai. A l ' i c 
τ . A CD. -HO 
ETATS' IMIS 
L IBAM 
JA PCM 
PIVC'IS Μ τ 
ACL C 
AUT , c | . J 
CIASSC 1 
e \ M A 
AlJΤ . APM 
T | e - s C L ? 
c i , A s s e ? 
r U P . C S T 
CI ASS- » 
- X T ' " c e p 
ece.ASS'TC 
TES GATT • U T . τ , e r r 
T - T . T , r , - s 
e i v e r -
M "'N'ie 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 ' , 
1 4 
1 4 
12 794 
19777 
1 7 4 1 1 
5 7 7 8 1 
1716? 
7 ? ' ? 
1 9 
6 1 0 6 
1 7 7 
1 2 7 
7 4 1 
4 ' 6 
7 8 
2 8 
? 6 1 
1 
4 0 
1 ? 
4 e 79 
7 6 
8 
? 
1 
7 4 
9 9 0 0 
7 
3 
7 6 
1 
4 7 
1 7 
4 ' 
1 ? 749 
10447 
7 4 1 9 ? 
9 5 
9 5 
4 8 0 8 
4Θ-Β 
29C95 
1649RO 
2 3 9 1 1 
1 3 ? 
2 9 0 9 4 
4 2 
1 6 4 8 9 9 
I 94 C 36 
17381 
3 5 0 4 5 
I C 74 
6 6 7 3 ? 
1 3 7 2 9 
4 3 T 2 
1 
1 4 2 
6 
1 7 5 
? 7 2 
6 
6 
4 
7 
1 
6 
8 
8 
7 
1 0 
? 
2 
1 
1 
1 
1 5 3 
1 
I ? 5 
I 
4 5 9 1 
705 
5798 
2 
I ? 
4 
1 3 
7 4 
» 4 
S740 
1 7 0 0 7 0 
5 3 06 
17 
r i l l 
y 
y .»eer-t 
1 ? 6 4 ' 2 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 Ό 7 Π 1 
e-ANCC 
B c i . G . - L U X 
OAY-.-p »s 
AI 1 C M . p e p 
ο τ γ . - ι ι « 1 
CTATSUNIS 
A-LF 
A U T . C L . l 
ci.Acse ι 
EXTRA f e r 
C'-e-t ASepC 
TOS GATT 
T ' T . T I - o s 
C. Γ F 
MPA|PF 
8 7 0 7 0 0 
FPA ' i cc 
R C L G . - I U X 
PAYS-RAS 
ALI C M . e r p 
I T A L I E 
P 1 Y . - U N I 
NTPi/ec,c 
SUEDE 
CI Ail A ' jpe 
OANC'IAOK 
s u i s s e 
A l i c - I C H E 
CSP.ONF 
Y JUGOSLAV 
Al L . M . F S T 
POL IGNE 
T - H - c p s i . 
H - N G - i e 
1 1BY" 
ETATSUNIS 
CA AIATA 
F -YLAN 
D I V E - S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
- L A S S - ? 
FI |P.E- ,T 
CLASSE 3 
-XTCA C-c 
C - c t A S S O C 
T ' S GATT 
A . U T . T i c e s 
T P T . T I C P S 
DIVCPS 
C C F 
M'AIDE 
8 7 04 ! 0 
COA'JFF 
3 " l G . - L U X 
' A Y S - B A S 
A L L E " . F F T 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U M 
I OLANDE 
SI|CPF 
su isse 
A' |To|CHC 
CSPAGNC 
TCHFC.TSL. 
ETATSUNIS 
CANAPA 
AC| c 
AUT.C l . 1 
CLASSE 1 
EUR.CRT 
CLA-SF ? 
EXTOi FTF 
CCCtASSFC 
T-S GATT 
A U T . T I E ' S 
T T T . T ' C P S 
C F P 
M ONT e 
8 7 0 4 9 0 
E - " n e e 
RC| G . - L ' I X 
PAYS-BAS 
A L L E M . e c o 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
S ' iF -F 
S ' i l S SE 
A' ITPICHC 
P-RTPGAL 
F-.PAG-ic 
T C ' | c - p s L . 
. ''tone 
FTATÇUAIS 
AT G­NT IA. 'c 
A " L r 
A I T . C L . l C| l ' i r ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 9 
1 9 
6 6 
1 
1 5 7 
1 
1 5 7 
1 5 P 
1 6 8 
1 0 5 
1 5 3 
1 5 3 
1 0 5 
7 6 3 
7 0 7 0 
4 7 9 4 
5799 
1 7 0 2 ? 
168 4 
5 0 4 1 
1 7 
? 7 ? 
5 6 
1 5 5 
4 1 0 
3 0 4 
7 
6 
1 7 2 
2 
4 5 0 
7 7 
1 0 
10437 
1219 
1 2 
1 8 
6 3 9 6 
H 775 
1 3 1 7 0 
? ? 
' 2 
6 0 1 
6 0 1 
18797 
3 1 4 6 9 
13634 
1 5 9 
1.3793 
1 3 
3 1 4 6 0 
5 0 2 8 0 
6 7 4 
4 0 1 
1 4 1 7 1 
2 8 5 3 
6 5 0 
1 6 1 1 
7 9 
3 0 8 
7 6 
3 7 
7 0 
1 4 
1 7 1 
7 7 
7 0 8 2 
3 4 3 
7 4 7 5 
1 4 
1 4 
7 4 7 9 
18749 
' 1 6 0 
79 
7479 
18749 
? l 138 
146 
297 
1 3 1 
149 1 
70 
8 
1 1 9 
1 3 
4 
1 ? 
1 3 
7 7 5 
1 5 
1 6 1 
? 3 
1 3 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 4 9 0 
AUT.AOM 
T 'C? S CL? 
Cl A ESC 7 
CI IP .FST 
C l . tSSF 1 F XT ' ; , FFF 
e c e t A SSOC 
T"S GATT 
' O T . T IC? S C C F 
MOM­r 
B 7 0 6 I 0 
c ' A " c e 
B ­ L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLCM.CFP 
I T.'.L I c 
Ρ τ γ . ­ Η Ν Ι 
' C HF e OSI . 
e . A r P . S U D 
F TAT SIIMI S 
P e e r I L 
ARGENTINO 
JARON 
DIVERS NO 
A M ' 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
Τ Ι Γ ? S CL? 
CLASSO ? 
Fl|0 .F ET 
CIASSC 1 
e XTOA C c F 
C ' C t í SSOC 
TOS CA TT 
ΤΟΤ .ΤΤΓ0 S 
τ i ve ? s r e r 
ΗΡΑΙΟ E 
8 7 0 6 9 0 
FPANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS SI LC'A .FFO 
I TAL I e B O Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR TCH­
ESPAGNE 
YO UCCI SLAV 
TUP­UHF 
U . R . S . S . 
AL L . M . F S T 
TC H rCOSL . pnuMANIE 
FGY"TE 
P .AEp .SUD 
E TATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVER S NO 
A E L E 
A U T . C L . l CI A ESC 1 
T i c ? S C L 2 ­ L A S S ­ 2 
FIJO.CST 
­LASSO 3 
ΟΧΤΕ A CCF 
C F F t A S S n c 
το s GATT 
A U T . T I F R S 
T T T . T I F D s 
0 I Ve R S 
e c p 
M "NT E 
n 7 0611 
CT ANCO 
R F L G . ­ L U X P A YS­B.A S 
A L L E M . c e p 
I T A I | F 
O O Y . ­ U N I A'PRVCC.C 
SlIEPE 
τ.".ΝΓΜΑΡκ SUISSE 
AUT» l O j r 
PTPTUGAL C SPA CNC 
G ' Β 0 A l TA.O 
YOUGOSLAV 
υ . ρ . s . s . / ι I . Ί . Ρ Ε τ 
Ρ Ι· )'-»|Ε 
τ - Η - - O S I . 
H'T'GP ΙΕ 
c ρ , Ι Μ Α Ν Ι Γ . 
.e . I V O I R E 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
? 6 
? 
7 7 
7 
7 
??7 
2479 
1 9 8 
1 9 3 
2 5 5 4 
2 7 7 7 
1 4 9 
1 8 0 
3 2 
3 1 4 9 
5 7 2 4 
3 
2 
2 4 
3 5 
3 
1 
1 
5 
3 
6 0 
63 
4 
4 
2 
? 
6 9 
9 2 7 4 
6 9 
6 9 
5 
9 2 3 4 
930Θ 
2 4 2 5 6 
8 8 5 1 
1 7Θ2 
2 6 4 8 
738 
266 
2 2 4 
1 6 
4 
3 4 
4 
1 
3 ? 
4 
2 
3 
2 
15 
3 
3 5 6 
6 
5 4 4 
402 
9 4 6 
15 
15 
1 1 
11 
972 
3Θ307 
9 3 ? 
β 
940 
3Θ275 
3 9 7 4 7 
1 6 1 0 5 8 
1 8 4 9 ' 
8 1 2 0 
3 8 9 4 4 6 
1 3 6 3 2 
9 8 9 7 0 
6 4 
2 2 504 
36 
613 
9 8 4 
50 
1 0 1 7 9 
7 
763 
7? 
16 
7 
4 6 6 
9 
1 T 6 6 
1 
77 
320 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
mot. 11 
r T A T SUM 1 S 
C A M A D A 
MTX l o u r 
o p e s IL 
A R G E N T " Έ 
P AK Ι Ε Τ Λ Ν 
I N O C 
J A P O N 
A I I S T E A L [ f 
. R D I V N . EP 
D T V E p - , MO 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S - I 
C A M A 
A U T . A O M 
T I F O S - L 2 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
- 1 A S S E 3 
- X T O A C C E 
C E F t A S S T C 
T P S G A T T 
A U T . T I C - S 
T O T . T I F r s 
D I V E R S 
C C F 
MONDE 
8 7 0 6 ? ! 
r o A N C O 
P E L C . - I UX 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F e p 
I T A I i c 
R O Y . - U N I 
C A M C ' I A P K 
S I J | S S r 
Y n U G 0 S L S V 
F T A T S U N I S 
J A P T N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S e 1 
C X T O A C C E 
C E E t A c S T C 
T P S G A T T 
T U T . T I E R S 
C E -
M O N - C 
S 7 0 6 9 0 
Fo A N C " 
B C L G . - l UX 
P A Y S - P A S 
A l l F M . E C O 
I T A L I -
R O Y . - U M I 
I S L A N O F 
I R L A N D -
N D R V C e . c 
S U E D E 
F I N L A N D E 
e A N C M A F K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C I E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L " V 
GR c c c 
T U R Q U i e 
0 1 J R D P - 'JD 
U . o . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N C 
T C H F G 1 S L . 
H C N G P I F 
F O U M A N I F 
OUI GAE J E 
. M A R O C 
. A l F e o l e 
. T U N I S I E 
1 I P Y F 
c G Y P T -
. S P N F G A I 
1 I R E R I A 
. C . I V O I R C 
. C A H T M F Y 
. C A M E R O U N 
C T H I T P | e 
T A N Z A " ! | e 
P . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U C 
G U A T E M A L A 
. S U O Ι Ί Λ Μ 
R O F S P 
P A R A G U A Y 
A R G F ' r i M E 
1 I B A M 
Î C A " 
' SC A - L 
R A K I S T A M 
I M 1 C 
I N D O N E S I O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 1 1? 
4 1 9 
9 8 
I 
I I 
1 
3 3 B 
I 
I 
3 
l ? 7 ? ? 6 
1 8 9 0 1 
1 4 2 1 2 7 
1 
1 
n o 
1 1 2 
3 6 5 6 
3 ί 5 6 
1 4 5 8 9 5 
5 9 C 9 6 0 
1 4 2 7 0 3 
3 1 8 5 
1 4 5 8 9 3 
3 
5 9 0 S 4 8 
7 3 6 8 4 6 
5 ' 
3 4 
? 2 
' 8 4 
6 3 7 
1 7 
1 
1 0 3 
9 1 
1 7 ! 
7 
1 2 ! 
2 1 5 
7 7 6 
7 3 6 
1 C ? 0 
7 1 6 
3 1 6 
1 C 2 9 
1 7 6 6 
1 7 7 5 1 1 
7 5 5 6 9 
? C ? 9 5 
2 2 i a 8 4 
1 0 5 0 2 8 
7 5 6 1 2 
1 
6 
4 1 0 
1 0 6 1 1 
4 5 
3 3 4 1 
5 5 ? 0 
8 2 9 2 
3 0 
4 6 6 6 
4 
f ' 6 5 
2 7 
7 
1 9 
1 7 5 
1 0 4 
1 2 6 
Θ 7 0 
7 0 7 
7 9 9 
6 
2 
7 5 
2 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
5 
1 7 1 
7 2 2 8 ? 
7 7 8 » 
6 ? e 
? 
Β 
9 7 8 
4 
1 5 7 
1 
o 
6 9 
9 
5 
» 4 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 7 0 6 9 0 
S I N G A P C U P 
Cl 11 M c , τ . τ 
J A R O N 
H O N G KONG 
A . I S T o A L i e 
T C . F A M . I i e A 
O l VE 0 S ND 
N O N S P r r 
A C i e 
A I I T . F I . 1 
C L A C - e 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L ? 
C L A S S F 2 
F U R . C S T 
A U T . C L . ' 
C L A S S C 7 
E / T R A e e e 
c c F t A S E O F 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T J C R R 
0 1 V E R S 
c e c 
MONOC 
8 7 0 7 1 0 
E P A ' I C F 
A l 1 C M . c e p 
c e e t A ' S T c 
C E C 
M p A i p c 
Β 7 Ρ 7 Ί 
C R A N O C 
R C L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l L F M . e c p 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R l A N T E 
S ' I E D c 
C I N I » N T C 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
' 1 . P . S · S . 
i l l . " . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C P S I . 
3 U L G A 7 I C 
E G Y R T C 
L I B C R I A 
G H A N A 
F T . A T S I J A P S 
Γ A A].A P A 
L I R A " 
M A S E . P M A N 
J ' . t i T J 
HONG K D M G 
O I V C E S N T 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E ' S c i ? 
C L A S S E ? 
F ' J P . C S T 
C L A S S E ·) 
E X T R A C c e 
C F F t A S S O C 
T P S G A T T 
» I J T . T i e r s 
T O T . T I s o - , 
ai v-es 
C C C 
MOMPE 
3 7 0 7 3 7 
CR A N C -
B E L G . - 1 U X 
P A Y S - P A S 
A l L E M . F E P 
I T A L I e 
R O Y . - i J M I 
A . ' T ? V - G E 
S I ' E T F 
F I N L A N D E 
DAN'FMA r K 
S M I S S C 
A U T R I C H E 
F S R A U N -
Y O U - . O S l ' V 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
- L A - S - ! 
F U P . E S T 
- L A S S E 1 
F X T - A e - -
W e r t e 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ' . 
1 
1 4 8 9 
2 
4 6 4 
4 1 
3 0 
9 5 
1 Ί Β 2 7 
8 0 8 9 3 
Ί ' 7 ' 6 
7 
3 6 
1 0 5 1 
» 0 4 4 
' 2 8 3 
1 
2 2 3 4 
? 1 ι ΐ 0 6 ? 
4 J ' 4 ? 4 
2 1 6 9 3 1 
1 9 5 4 
' 1 7 9 3 6 
1 2 5 
4 0 2 3 0 7 
7 2 0 4 8 5 
η 
6 
1 6 
1 6 
1 6 
9 6 7 8 
6 7 4 ' 
9 9 7 0 
1 9 9 9 1 
6 Q 0 0 
9 1 6 C 
1 ? 
1 1 " I 
1 4 
1 0 0 8 
4 ' 
1 7 4 
1 1 
1 1 6 
1 4 8 
1 6 
l O ' . f e 
5 7 7 
? 
9 
1 4 
1 0 8 T I 
? 
1 ? 
3 6 
7 ? ' 7 
1 7 
4 
1 1 4 4 5 
¡ 0 0 6 ? 
7 9 5 P . 3 
9 0 
9 0 
I R 0 5 
1 8 9 6 
7 1 4 9 7 
5 7 3 8 ? 
1 0 6 1 9 
3 7 4 
3 1 4 9 1 
4 
6 2 8 3 ? 
8 4 7 7 9 
7 6 4 
7 4 
4 9 
1 1 4 7 
4 
4 5 ? 
1 4 
1 0 3 
» 7 r, 1 » 
1 ' 
1 
' 7 ' 
4 1 
6 9 5 
1 ? 3 
7 " 
1 
1 
7 7 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
. . et origine 
3 7 T 7 " 
r o r , A S S " ­
T " S " . A T T 
A P T . T | T ' S 
' • ' T . T I ­ F S 
C ­ ­
■1 IMPO 
3 7 0 7 7 5 
­ R A­JO ­
o e i G . ­ L U X 
R A Y S ­ R A S 
A! I θ " . e ­ T 
' » A L I e 
­ T V . ­ t P I J 
S ' i F p e 
Ο Λ Μ - Ί Α Ο Κ 
s M I S s r 
M . F . S . S . 
P T I T G M F 
B U I G , ' - Ι ­
Ε τ , τ SUM I S 
A e L -
A U T . C l . 1 
C L ' S S o 1 
e ι i r . - S Τ 
C U S S - 1 
c X T ' S C - e 
C ' C t A SSTC 
T - S G A ' T 
A U T . T I e r s 
Τ Ρ Τ . T i c s 
r r e 
Μ ρ . ρ e 
S 7 0 7 1 7 
r · . Α - , - r 
o e i ρ . - L U X 
R A Y S - B A -
A l L E M . F E O 
| T » . L I F 
o ' Y . - U ' I I 
S ' I C I F 
- " Ι Γ Ί ' Ρ Κ 
- • M I S S E 
A U T ' · . I C H E 
F SPA GAIO 
F TA f S U N I S 
L " A M 
e γ ι : ι e 
" l r 
A U T . e ι , ? 
- l ' S e c ι 
τ I F » s C l ? 
- 1 A S E E 7 
E XTS A C.ee 
e ce tt- s sp r 
τ " s GA.TT ' 
Ι ' Ι ' . ' Γ ' s 
T O T . T I F O S 
e e e 
" , ' I M ' c 
P 7 C 7 5 0 
F r A M Γ E 
R E I G . - L U X 
R A Y S - P A S 
A| ι " · ' . F C τ 
I T A ! . Κ 
R O Y . - U M I 
Ι S | I N D -
A i - n \ r e p r 
S I I - T F 
F I P I " - I T E 
• " . A N C W A ' K 
e . U T - e r 
A 1 ■ τ ο ' r u r 
ΤΟΓ T I I G A l 
e ­ T A GA.e 
v i r o s i s V ' t . ­ . S . S . 
A L L . " . c S Τ 
| T L ? G ' | F 
T C H C P T S I . 
R p | ­ A r τ r 
I. 1 o ­ ' 1 A. 
Κ r " VA 
Γ . Α Γ ' . . SMP 
C T " T ­ . , j ­ j I s 
e AMATA 
J ' O T ' I 
A U S T R A L 1 e 
" I V " ' e ρ τ 
• ι ­ · . S P e C 
A ­ I ­
·· Μ » . ­ ι . 1 
­ 1 1 ­ S ­ 1 
T l ­ " S C L ? 
ο | . . · 5 5 Γ 2 
e ' | Ί . c S T 
- 1 A S S - 3 
e , τ · · ι c - r 
f r r , A SS ' ■ ' 
Τ » Ε ­ . Α τ τ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 4 ' 
7 » » 
7 
7 ? 6 
1 4 4 1 
2 7 6 6 
l o i 
9 
1 1 
7 6 6 
7 9 
' 3 5 
1 ? 
4 
6 1 
1 
' 4 
4 » 
1 6 ' 
5 ? 
4 1 4 
9 
9 
4 7 7 
5 0 6 
4 1 6 
7 
4 7 ? 
5 0 6 
9 » 9 
7 9 1 
1 7 6 
5 3 
4 9 7 
1 9 0 
4 6 » 
1 ? 
4 
4 9 
? T 
1 » 
1 
I T I 
4 
1 
7 3 7 
1 8 6 
0 2 ? 
7 
7 
9 7 T 
1 6 7 7 
9 ? » 
7 
9 ' 9 
1 6 7 ' 
? 6 0 ' 
1 ? 6 4 
4 3 8 7 
3 2 7 7 
6 9 6 ' 
7 2 ' i 
2 7 4 ? 
' 3 
1 9 8 
1 ' 8 
7 ' 
1 4 3 
7 ' 
1 
1 
1 4 4 
7 
6 
4 ? 
1') 
ι 
1 
? 
1 7 » » 5 
1 7 ? 
I O ' 
» 1 
» 3 
7 7 4 1 
1 7 9 1 4 
7 1 1 7 7 
? 
9 6 
7 4 
7 1 7 7 4 
1 7 1 4 1 
7 1 ? ? 4 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
r 7 0 9 ­ 1 
'.' ",r­
' 0 1 G . ­ L ' l » 
R A Y ­ ­ y t e 
ALL c p . c c T 
I T A I I C 
R ' I Y . ­ . I ' I I 
S H E ­ F 
e . ' . l 'CMA.r κ 
e i l l S E ­
A U T f ' C l ­ e 
Ρ i e ­ ' , ρ Al 
e S ' A C ' i r 
Al L . ' I . r r i 
O t l L l ' C ' i e 
­ ­ | l ­ e I S ! . 
­ T A ­ S ' P I | S 
C A N A ­ 1 
J A P e p 
t i p p S ­ ­ C 
' r L r 
A U T . C l . 1 
CL A s e e ι 
e E c , A ­ S' 
Tr ­, G.' τ τ 
A i r . Ί - » 
τ ρ τ . τ l e r · 
e i v e - - , 
C c r 
8 7 1 I T P 
C ' A M C F 
τ ' Υ . - M P ' 
e u e r e 
- H I S S ­
AI e r , - M r 
T T C T I J - I L 
C e p . c ' i r 
Y I ' I J C ' I S L / . γ 
T P L I C M C 
T C h c c p - l . 
H O " C P I r 
Ο " » . ! EIJA. f R 
l'ior 
r i l l A ' C , : ' . T 
T A 1 1 , · \ l 
MON Pier 
C l A S S C 7 
- ' | R . - S T 
" I J T . - I . 1 
Cl I S S - T 
- X T r A ' C e 
cectt.ee.ne 
T E S C ' " ' 
" Ι Τ . τ ' E l E 
ι 17 ! ■ r 
n ­ . . . r ­
Γ«, r Ι Γ . ­
" A V ­
A L I ­ ' ­ , 
L i ' 
Γ Γ 
" I 
τ · ­ . ­ · ­ τ 
Τ 'τ Τ . τ τ Γ1· ­
e r ­
171-3 
3Ί447 
» 1 6 4 
1 7 1 » ! 
' 4 6 6 7 
? Ί 
6 4 0 » 
Ι 1 7 6 ? 
7 0 1 4 6 
' 5 
7 5 
6 1 1 
6 1 1 
7 0 7 1 1 
4 6 ' 8 7 
' C 7 ' ? 
4 6 
' 0 7 6 ' , 
» 9 
4 6 7 ' . ? 
6 7 - 3 ? 
1 6 S 4 
1 4 0 9 
1 ' 4 ο 
Ι ' 3 5 
4 P 1 4 
7 4 ? 
Ι 
» 1 
' 6 
5 6 
2 1 
9 7 
4 4 6 
9 1 7 
9 
924 
1 » 3 1 
I ' l l ? 
Ρ 9 7 
4114 
1 7 R 1 
1 
1 ' 1 1 2 
1 »4'ir, 
4 9 1 
1 I 
C O A p e c 
L ' . . - Ι ' I X 
p . y r .0 t e 
I L ' . 
I - · , ! , r 
Ρ 1 Υ . - Ί Ί Ι 
I-.l M I T 
S ' J - P -
S ' l i e - . -
t u T ' i c i r 
r ' t i ' . r , ' ! ' 
YOIIG'J-I AV 
A L L . ' 1 . E S T 
' P I nr,\e 
T - H E C P S I . 
A - R . N . - S P 
.CONGO: ' · 1 
c - A T S U p I S 
4P Γ,'"»¡Τ 
j \ n n « i 
y­>nr, κ 
r­\ ­
V I T . r. 
e : . M >. 
τ ι « ; 
r i t e . * , 
r 1 » c i ; 
T " s o * 
AIJT. τ τ 
VI­
η ­ I G 
. 1 
C\ 2 
*­ ■> 
Τ 
t· nr τ τ ' 
τ η ς 
5 7 T 7 9 0 
c p A p e c 
P C I . G . - I UX 
P A Y S - B A -
A L L E " . C O D 
I T A L I E 
τ T V . - p p [ 
I - L . A N T E 
Ν Τ Ρ V E C, F 
S l j r P F 
E ' V I A I J ' F 
S U I S S -
A U ' - I C H C 
R T p T ' i C A L 
e s OAGNC 
Y - U G n S L A V 
A l I . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H - C r S l . 
H i M G o l o 
o ' U ' l : N I E 
. M A ' T C 
ETATSUNIS 
P i t re 
C H I ' l c , P . n 
JA. P T | J 
H O N G K T ' I G 
» - L -
» I I T . - I . ' 
C L A S S - 1 
A ' I T . A T M 
τ ι c o s e t τ 
C I A S S C 2 
f P R . r - T 
A t ' T . e i . ? 
C l AS s e ι 
F X T R A rpe 
C'FtASSMO 
G A T T 
' . T I E ' S 
T " T . T | ' - r 
C E E 
R P N T c 
P7170T 
A l j e e 
L C . - L " » 
Y S - P A S 
» L L E M . c e -
! T A I . I e 
- Y.-PNI 
S l J C T E 
PA A, e A 
Au' ' C l i e 
7 ? ' 
1 0 2 
r, 1 4 
?7rU 
1 
5 1 6 
' 4 1 4 
' 9 5 1 
1 
9 
1 0 
7 7 
7 7 
1 0 7 7 
4575 
7 0 2 9 
7 
1 0 1 6 
' , 5 ? 4 
7571 
6 7 6 1 
1 1 0 6 
71»8 
' 1 6 3 4 
1 1 . 6 1 7 
1 1 0 3 
1 
4 
1 5 
1 4 9 
1 
1404 
1 
1 6 
? 4 
4 » 
8 6 1 
1 ? 
1 5 8 9 
7 6 7 9 
4713 
7 
I R 
41 
403 
4 ' 
444 
4 7 1 4 
' 9 4 9 9 
4 4 0 ? 
9 0 
4 7 0 1 
2 9 4 9 4 
3 4 7 0 0 
4 Ί 
1 7 
1 6 6 3 
74 01 
771? 
6 0 p 
o ' L " - . - l MX 
τ A Y S - IA " 
» I l - 1 . e e » 
' - • L I F 
' ' Y . - U ' J I 
S u r T E 
C I P L ' P T I 
Ο Α ' Γ ' Ά ' Κ 
S U I S S E 
A U T » t e p e 
l l " M ' , E I = 
- • ' . T S U N I S 
HONG KTTAjc 
A - l = 
» H T . - ! . I 
C L A S S E 1 
T I E » S f i ? 
- I A s s c ? 
e ' | r . " E T 
C | A ESC , 
c X TR * eee 
C r rtA Ss le 
T= S GATT 
A'|T.T|er s 
τ " . T I C S 
C e r 
pr'A'TF 
371471 
ORANGO 
Ρ'γο-"Λ-
Al I F'l.Fcp 
A L U " F O T 
[ T A L I r 
C P Y . 
τ SLA 
1 >■ 1 .' 
' t ' t o i . 
Ε Ρ Ε ­
Ε I ' l l 
TAA­e 
S M I ­
A M T » 
P P R T 
F ­ e p " 
V . H I ­
E I ΙΟ­
I l . Γ . 
A L I . 
P ' » L ' 
T ­ H ­
HOME 
0 p i IM 
­ 1 IN 1 
MOT 
' I T E 
eoe 
e 
A NDF 
•AAR Κ 
S ­
I C H ­
U S A ! . 
G.'IF 
" 1 .' V 
PC p o 
S . S . 
M . C S T 
GNO 
C S I . 
7 I F 
A N K 
P U L G A Ρ Ι ­
Α ­ ' . 
. d r 
Ν . c SP 
­ R 1 0 
I S I C 
. e . 1 ι / Ρ Ι ? ­
G H » " ! 
. . . AP 
c TAT 
e A ρ A 
Λ ' I S T 
, Ρ 11 
D I V ­
A 
AGA Se 
S U N I S 
­ A 
' A l | e 
Y ' J . e o 
' s Aip 
A.IJT. AT', 
τ I E ' S - I ? 
0T.TI-
IV-I s 
16 
5 7 
1 1 
1 1 1 1 9 13 3 I 9 38 47 
?9 
15 
43 48 48 
94'7 1 1656 
13173 71635 3687 72345 
1 73 67 577 
2 1830 375 917 3 116 3737 3 
11 954 34 20 70 5 ! 4 1 
1 1 I 944 3 ?1 88 I 
76615 4965 71531 
26 
31 
1095 
IO95 
32706 5947? 71544 1 173 1?7D? 7 59463 92131 
6 
1? 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­SchlüSMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 1 4 5 1 
r E C 
MOMOC 
8 7 1 4 5 9 
FRANCE RCLG.­LUX 
RAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL |F 
RDY. ­ I IN I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE C INIANDF 
DANEMARK 
SUISSe 
AUTRICHE FSPAGNF 
TCHFCOSl . 
HCJNGP IF 
POUMANIC L IRYF 
FTATSUNIS 
CANAPA 
J A P O N 
ACLF 
AIJT .CL . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL 2 CLASSF 2 
EUP.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
8 7 1 4 7 0 
FRANCF 
ROLG.­ t UX 
PAYS­RAS ALLFM.FCD 
I T A L I F 
ODY.­UM I 
NORVEGE 
S U E D E 
F I N L A N D F 
P A N E M A P K 
suisse A U T P I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . C S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
FIJR . F S T 
CLSSSF » 
OXTRA CEE 
CEEtASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.TJFRS 
C 'E F 
MONDF 
3 8 0 1 0 0 
co AN e e 
PAYS­IÍAS ALL PM.cop 
ΡΟΥ. ­UN I 
SUISSE A'JTR ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
A E L F 
AUT.Cl . 1 CLASSE 1 
C X T R A C F C 
CFEtASSDC TRS GATT T O T . T I F R S 
C F C 
MONDF 
B80210 
F R A N C O 
o c L G . ­ L U X »LLCM.cep 
ITAI I ­
ROY.­UN I 
SU rDE 
SUISSE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12 
17 
? 6 9 I 
76? 7 5 09 
4 3 1 3 
665 
388 
115 
37 
1 3 4 7 
52 
3 86 
216 665 
26 
86 
6 
5 
2 
2?5 
4 
1 7 
3G39 
4 3 9 
3 4 7 8 
2 
? 
9 9 
9 9 
3 5 7 9 
1 C 9 6 0 
3 4 5 1 
1 2 8 
3 5 7 9 
1 0 9 6 0 
1 4 5 3 9 
2 1 4 4 
2 5 0 0 
1 9 8 7 
2 5 0 5 4 
6 6 5 
2 1 3 4 
4 
6 3 3 
1 6 
2 6 4 
4 3 4 
5 7 4 
1 7 3 
4 3 2 
1 2 
2 
4 5 
2 
4 
9 5 7 
7 0 
4 0 4 3 
1 6 9 3 
5 6 4 1 
8 5 
6 5 
5 7 2 6 
3 2 3 5 0 
5 6 8 8 
3 6 
5 7 7 6 
3 7 7 5 0 
3 3 0 7 6 
9 
1 
8 
3 5 
3 
2 
3 2 7 
4 0 
4 0 
3 6 7 
4 C 7 
4 0 7 
1 8 
4 0 7 
4 0 7 
1 8 
4 7 5 
? 6 1 
? 
594 56 
2 
6 
77 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 3 0 2 1 0 
A U T O I ­ H C 
T C H c e p s L . 
CANADA 
AFLC 
A U T . C L . l CLASSC 1 
c i lo .FST CLASSE 3 
FXTRA CFF 
rcFtASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 8 0 7 3 1 
FRANCE BFLG. ­LUX 
I T A L I C S'IFTF 
FTATSUNIS 
CANADA 
ΙΡΑΝ 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIPPS CL? 
CLASSO 2 FXTRA C r E 
CFFtASSOC 
TPS GA'T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
6 8 0 2 3 1 
U . R . S . S . 
FUR.EST 
CLASSO 3 
CXTRA C­F 
A ' IT .T ICRS 
T 9 T . T I ORS 
MONDE 
8 8 0 2 3 5 
e RA'ICC BELG. ­LUX 
PA.YS­3AS ALIEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SU 1 S S o 
AUTPIFHE FSPAGNE 
TCHECCSL. 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
A­LF 
A U T . C L . l 
CLASS­ 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
E U P . E S T 
C L A S S E ? 
FY T R A C E F 
CTrFtASSnC 
T O S G A T T 
T O T . T i e r ­ , 
C C C 
MONDO 
8 . 1 0 2 3 6 
F ­ A MF F 
e . ­ L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ R A S 
I ­ A L I E 
Ρ τ γ . ­ Ι Ι Ν Ι 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
I I . o . S . S . 
. T U N I S I E 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A R . S C P U 
A F L C 
A ' I T . C l . 1 C L A S S C ι 
A U T . A O M 
T | c c s C I 2 
CLASS e 2 
E U P . C S T C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C ­ C 
CEEtASSOC 
T P S G A T T 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12 
4 
6 8 1 
57 
631 
7 1 3 
4 4 
74? 
9 1 ? 
7 4 ' 
7 4 2 
9 1 2 
1654 
2 4 2 1 2? 
316 176 
1416 
208 
30 
10 
176 
1634 
1810 
30 
30 1840 
3 2 8 1 
1 6 1 0 
30 
1B40 3731 
5 1 2 1 
108 
103 
108 
108 [ O R 
1 0 6 
1 0 8 
3 5 3 1 
1 0 0 
3 7 
1 9 0 
1 0 3 2 
2 1 7 
3 0 
2 5 
1 8 8 
7 6 
6 7 
7 1 
8 
7 6 7 8 
1 7 7 
4 8 6 
7 8 6 8 
3 3 5 4 
3 
R 
1 1 
' 1 
8 3 9 3 
4 9 4 8 
3 3 8 5 
3 3 3 5 
4 9 4 T 
1 1 3 3 » 
5 5 5 0 
8 ? ' 
1 5 4 3 
3 D 
4 1 1 6 
6 
1 6 9 
5 0 1 
1 2 8 
3 1 0 1 6 
6 0 7 7 9 
6 0 T 
5 2 9 1. 
9 1 7 3 S 
9 8 5 7 6 
1 2 8 
6 0 0 
7 2 8 
5 0 1 
6 0 1 
9 9 6 0 6 
8 1 ? 3 
9 8 5 7 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
B : I 0 ' 1 4 
A U T . T i r ­ s 
T O T . T J F C s 
e e e 
M O M ' c 
8 3 0 7 3 7 
FrANC F 
PAYS­RA S 
ALL­M.FCD 
F ­ Y . ­ U M I 
Ε 1·ΊΑ. NOE 
SUISSE 
L ΙΒΥΓ 
.CPNGPL-O 
CTATSUNI S 
Α Γ Ι ­
Α UT.C I . 1 
CIASSF 1 
-AMA T I C ? S CL? 
Cl A SSF ? 
FXT'A CEE 
peetl SSnC 
TES GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F C s 
C C F 
M P p p e 
8 8 0 2 3 9 
PAYS-RAS 
Al LEM.FED 
O O Y . - U N I 
IRLA NOE 
S I ' F T F 
C T A T S U N I s 
Ac AT . seou 
•.-Le 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T i c - S Cl ? 
CLASSC 2 
F X T» A C E E 
r ' r , A SSO-
Te S GATT 
A U T . T i c o S 
T O T . T i p o s 
C F F 
Μ Ρ " | Ρ Γ 
8 B 0 3 1 O 
ro»NCF 
A' L C ' . F C D 
l " l IC 
R 1 Y . - U M I 
DANEMARK 
S U I S S E 
! AMR | C 
F TA TE UNI S 
, Γ | E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I c S CL 2 
CIASSC 2 
CXT1A CFC 
CCFtASS'C 
T ' S GATT 
T ' T . T I F O s 
C C F 
M I N O F 
3 6 0 3 9 0 
c-A'iCC 
B E L " , . - L U X 
P·YS-BA s 
ALI ="».EFT 
' - A L i c 
e ' Y . - U N I 
I S| A p p r 
1=1 AMOC 
npO V e Gc 
e i t e p e 
t l A i L À N D E 
τ \ Ν ­ " Α Ο Κ , 
r , ' i s s e 
A M T ' I ­ H ­
T o r ­ I I G A I 
­ SOAC.NO V ' U G T S L A y 
G ' c e F 
T | | P T . | ] C 
U . o . S . S . TTl IGNE 
T ­ H ­ e i l S l . 
HONGO 10 OUHM.A p i c 
. • A A R T e 
. .· L S. e c I c . T | | A | I S f F 
1 n r epYR T­
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1101 
9 9 6 7 7 8 0 0 0 
107805 
9 2 3 9 
5 2 9 0 
4 4 8 0 1 
3 0935 
300 
44» 
123 
504 
4630D 
31 777 
4 7 1 0 0 73477 
504 178 
63? 
7 9 1 0 9 
5 9 8 7 4 7 8 4 7 7 
128 7 8 6 0 6 
6 9 1 3 0 
1 3 8 4 3 9 
7 7 0 0 
2 0 0 0 
5700 6 000 
10775 
7 3 5 6 6 8 5 7 3 ? 
1 6 0 2 5 
7 4 0 5 6 3 
3 5 6 6 9 3 
5 3 3 7 
6 ' ? ? 
3 6 1 9 7 6 
6 ? 0 D 
3 5 ! 6 9 3 
1 0 3 3 3 
3 6 1 9 7 6 
5 ? 0 0 
3 6 7 1 7 6 
6 5 
7 
3 ? 
1 
3 
? 
? 
1 5 1 
U 
1 5 1 
1 6 ? 
? 
2 
1 6 4 
1 OD 
1 6 4 
1 6 4 
I D O 
2 6 4 
6 9 8 9 6 
1 1 4 9 1 
5 1 1 ? 
5 0 T 7 ? 
1 1 2 7 0 
4 1 2 9 7 
7 4 
1 8 
5 1 ? 
6 7 5 
5 6 
7 0 4 
1 1 6 7 
5 7 6 
7 5 
5 8 ? 
1 1 1 
3 7 5 
1 1 7 1 
i 4 4 
1 9 
3 
4 
5 
7 6 
1 0 
4 0 
6 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TOC 
et origine 
R 3 G » T 1 
. C . I V' · I r e 
• ■ I G E O I A 
. C f N T C A C . 
, Τ Ι Ι Γ , I L ­ I l 
.C | l |R | . ' I T | 
A M C D L 1 
' T H I O T T C 
K C J I Y A 
. M A ­ A G A SC 
. F D | A | ' R C r 
7 A M R I C 
Γ . A C E . S I J T 
r T A T s u ' j i s 
C A N A D A 
I N D F S ncc 
. ­ I J P A C A D 
ν ο · Ι 0 7 ι ι ­ 1 . Λ 
a ­ e s | l 
1 I B A N 
­ ve i r I R A N 
i s p r ­ i A ' A B . S O T U 
κ Tw e ι τ 
t ' A H P C [ ρ 
y'.op 
C C V | A " 
V t C T p . ­ L P 
I " T | ) . | C ­ , T F 
MAI A Y S I A 
S 'A CIP H IP 
P H I I [ P R I A ' 
CTRce s u p 
J A P T N 
T / I h ' ' 
A i j s T T \ L : F 
M . 7 C L A M T E 
M I N PP'r 
\eye 
A I I T . ­ I . τ 
C l 1: S s F i 
FAMA 
» U T . A.OM 
T i s o s r t 2 
et « S S c 7 
F U R . O S T 
C| A s s o ? 
Ο Χ Τ Ο Λ F F F 
C F ­ t A S S T C 
TRS G A T T 
» U T . τ I e " S 
' T T . T l CR S 
e i v c R ­ , 
e r e V O N ­ F 
8 Β Ρ 4 C 0 
ep A N C E 
' C I G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A e 
A L L O M . O C T 
ο ρ γ , ­ t l M I 
T C B C C O S l . 
c T A T S I I N I S 
C A M A D A 
1 I B A N 
V I C T P . S U I 
A r l e 
A I I T . ­ L . 1 
CI A S S e 1 
T i e o s CL ? 
C L A S S ­ 2 
eoo.CST 
C L A S S C ? 
­ X T P A eco 
reettssic T ' i s C A T T 
A U T . T t e r s 
Τ ρ τ . τ r r r S 
C. e ­
M P A ; r e 
Ί 8 0 6 Γ 1 
τ A Y S - Β Α -
f T Y . - Ί " I 
e T A T S , IA, ι s 
A - I -
AUT . - Ι . 1 
C l A S ".e 1 
ο χ τ - Α C - F 
cep ttSSOC 
T - S CA τ τ 
» I T . T I - i ' e 
e r e 
Μ Γ ' Ι - F 
■1 '1 C e ' 0 
­ ' A t ' C ­
" C l c . ­ L MX 
R A V E ­ p A S 
» L I r " . r r p 
I T A I ! ­
" ­ Y . ­ U · ι 
S i c p r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
7 
1 
? 
» 3 
1 
5 
1 
? 7 
1 4 
6 1 
1 4 6 
1 4 4 7 1 7 
4 9 9 T 
3 
7 
9 4 
4 
7 7 1 
6 
6 4 
1 . 2 9 5 
4 6 9 
? ? 4 
1 
1 0 
I 
1 5 4 
8 
? 
? 
4 » 
5 
? 9 
4 
2 t 0 
1 
? ? 8 
4 4 0 4 1 
1 4 E 4 C 5 
2 0 0 4 4 6 
5 3 
5 1 
7 3 1 0 
7 9 1 9 
7 ' 
7 3 
2 0 3 4 7 8 
1 5 9 4 9 7 
7 0 0 6 0 9 
1 1 7 4 
' O l 7 3 ? 
7 1 6 
1 5 7 8 4 2 
7 6 1 5 1 3 
1 1 4 
7 1 
9 3 
9 6 
1 6 4 
3 4 
3 2 6 
6 4 
3 
1 
1 5 4 
3 9 1 
5 4 5 
4 
4 
1 4 
1 4 
6 0 3 
4 5 3 
5 7 9 
4 
6 3 ' 
5 5 1 
1 1 1 6 
1 
» 4 
1 ' 7 
3 4 
1 ' 7 
? ? 1 
2 2 1 
1 
2 ? 1 
? ? ! 
1 
' ? ? 
1 6 
8 6 
' 4 
6 6 
1 ? 
1 71 
4 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
8 3 0 6 7 0 
0 A A|F M ARK 
" F " I C H C 
e ­. ρ ' G Ν ­
e­ATsuNis ­ • ' l i ' I A 
l ' L ' 
A U T . C L . l 
C L A S ­ e 1 
CXTRA. e e e 
C r ­ , A S ­ F C 
T R S G A T T 
Τ Ρ Τ . T ] e r r , 
C, E E 
M ? A | p r 
P O P I 7 0 
F ­ A N C C 
PC L G . ­ L U X 
O A Y S ­ R ­ A S 
A l 1 c p . e e p 
1 ­ A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
! S I A N T ­
N O R V F C . E 
S p e p e 
F I N L A N T F 
T A N r M ' T K 
S' i issr A U T R I C H C 
C S P A G N C 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G o c e ­
U . P . S . S . 
A I L . M . e s ­
P T L O G A j e 
. ' t A R T S 
. A L G ­ R I ­
. C A I I C R ­ I I N 
C T A T S U N I S 
P A N A M A 
C A N A I P A N 
P ­ R T I I 
A ­ G ­ M T I M E 
L I B A N 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
J ' ρ τ ρ 
H T ' I G K T ' I C . 
A I J S T ' A I I C 
N . Z F I . A N O F 
Α Π c 
A ' I T . Ç I . 1 
­ L A S S O 1 
CAMA 
A U T . . A T M 
T i e r s r L 2 
G L A S S O 7 
E U ' . P S ' 
C L A c e e p 
e x T P A ppp 
C r E t A S S C C 
T O S G A T T 
t ' . I T . T i e ­ s 
T O T . T I C R S 
C F C 
M T N T C 
8 9 0 1 3 1 
F F AA|CF 
R F L G . ­ L U X 
R A Y S ­ n A S 
A l . l F M . " n 
I T A I l e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N P ' V C ­ , ­
S I J C T C 
C 1 ' I l » M P C 
O A M C M A O K 
S U I S S E 
A U T R I C H ­
e s P A G M C 
Y I U I ' . T S | , AV 
A I L . M . c e t 
T ­ U ­ C T ­ , 1 . 
H ­ ' J ­ , ο I c 
0 " U M A ! . [ Ç 
L I R Y c 
. C O " I C . T F = A 
C T I I I O P i e 
C T A T S U N I S 
. ­ I I P A ­ A ­
. S U ­ I M . l " 
B ' C S T | 
I M O T A j e s i e 
J ' O P N 
T ' [ W A M 
A.IFAJ S P ­ C 
A r L ­
" I T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ε,',ΜΑ 
A U ' . . " ­Α . 
T | F ' S Cl ? 
C L A S S r 7 
CO . e et 
W e r t e 
• 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
2 
1 6 
1 7 1 ' 
9 7 6 
' 4 6 
4 6 4 1 
4 8 3 3 
4 8 3 ­
1 9 6 
4 8 3 3 
4 8 8 3 
1 9 4 
6 0 3 4 
7 9 5 1 7 
1 ? 6 
1 1 1 5 9 
1 7 1 4 5 
1 0 1 7 
1 ? 5 3 ! 
? 0 7 
1 0 0 5 3 7 
4 9 0 7 
7 2 4 1 
3 7 9 2 
7 
1 0 
7 4 5 4 
3R 
1 0 1 7 
2 
1 0 3 7 6 
4 0 8 6 
9 9 7 
9 
1 
1 0 4 
3 7 1 6 
1 3 7 0 
1 1 0 
1 0 0 2 
7 8 4 
4 0 5 
2 7 
1 5 0 5 7 
1 2 4 
6 
2 6 4 
1 2 1 0 7 6 
7 9 3 2 Í . 
1 5 7 3 6 ' 
1 0 4 
1 0 
1 7 ? ? 
1 4 1 6 
1 5 9 5 7 
1 . 6 9 5 7 
1 7 7 2 5 5 
4 4 4 8 T 
1 5 5 4 1 5 
' 6 7 7 4 
1 7 Ί 3 9 
5 4 3 6 4 
2 7 6 6 1 9 
? ? 9 1 
4 4 
8 1 
? 7 7 
7 4 0 1 
7 3 ? 
p o 
7 
1 
7 7 
4 ' 
1 1 1 
7 9 
9 
7 9 
? 1 4 
4 
? 
1 
1 
i 0 1 
7 
1 
τ 
5 7 9 
1 1 
r, 
1.177 
T i s 
1 7 9 5 
1 
4 
1 ' . 
ί τ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 9 0 1 9 1 
Π A s s ­ ? 
­ X T O . · . ­ ­ E 
C ­ F t A S S T F 
T ­ S G A ­ T 
A ' J T . T | ­ r s 
T O T . ­ I F C ­, 
­ 1 VF R S 
r ­ r 
M T p p r 
F e ­ p i 9 9 
e ­ A N C E 
R C L G . ­ L U X 
P * Y S ­ R . » S 
A l 1 c i l . F E D 
' T A L I E 
C O Y . ­ U M I 
I S L A N D E 
p T P y e e,e 
s i j c o e 
c I I IL A. N D F 
D A N E M A R K 
su i ss r 
A I J T ? I C H E 
p n p T I I G A I 
E S P A ΟΝΕ 
M A L T E 
Y f l U G O S L A V 
G R E C E 
U . Ρ . S . S . 
A L L . " . E S T 
P ' L O G N C 
TC H ­ C n S I . 
Ι Ι Ί Ν , Ο I O 
0 TUM Α Ν I F 
R U L GAP i o 
. M A E OC 
. » 1 G c c 1 c 
. τ | ρ . | I S I S 
I i p c o Ι Α 
. e . ! V T [ P F 
Κ Γ Μ Υ Δ 
0 . » C R . S U O 
C T A T S U N I S 
C A M A D A 
P A N A M A 
• A C U R A 
V F M Ç ' I J r l A 
O p e s I L 
I T I I V I F 
C HYT1 τ F 
SYR I F 
I F Λ Ί 
Ρ Α Κ Ι S T A M 
I N O C 
M A I A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A l S T R A L I E 
ρ 1 v - R S ND 
NOM S P - C 
Α - I e 
A U T . C l . I 
C L A S S r ι 
F A M A 
A ' J T . A " M 
T I F ' S C 1 2 
C I A e s - 7 
C U P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A PPP 
Çrrtt. eenp 
TR S GA T T 
A I ! T . T I C P S 
T T T . Τ Ι ­ R S 
τ I v e T S 
c e r 
M'TAjpe 
8 Ç . 0 7 T T 
FR AA|C e 
B C | G . ­ L U X 
R A Y S ­ P A S 
A I L F ' 1 . F F O 
Ε τ γ . ­ U N I 
A OLI ­
C I A ­ .SC 1 
­ Χ Τ ' Α Ccc 
ree tt SSOC 
T ' e G A T T 
T n T . T I co s 
­ C r 
M p N P Õ 
8 ' 1 0 ' I T 
e » A p p o 
' . I ­ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . o r o 
I T A L I F 
ο ο γ . ­ U N I 
E STA C.PF 
e ΤΑ τ SUA)T S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 5 1 
? 0 6 4 
5 0 9 9 
7 0 1 1 
4 8 
2 0 5 9 
6 
5 0 9 4 
7 1 6 4 
5 2 0 2 
9 1 3 2 
1 5 7 4 0 
4 8 8 5 
7 1 9 7 
? 8 1 ' 
9 
4 7 5 0 
2 1 7 7 
6 2 ? 
1 6 5 6 
8 8 1 6 
4 5 0 
4 
7 0 0 
7 
1 3 6 
1 1 1 
3 9 
2 4 ? 
7 5 6 
2 6 7 0 
1 3 7 
1 
U 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
2 5 6 7 
5 
1 1 5 
? 
2 
4 
? 
1 
4 
1 
1 
5 
6 6 
4 
5 5 
7 ι 6 
2 1 2 3 4 
3 7 5 6 
2 4 9 9 0 
5 
2 6 3 
2 6 6 
3 4 5 6 
3 4 5 6 
2 8 7 1 4 
3 7 3 2 ? 
2 6 0 4 1 
5 5 7 
2 8 5 9 8 
7 
3 7 7 0 6 
6 5 9 2 7 
7 7 
1 4 
1 2 3 1 
4 5 6 
3 8 5 
3 6 5 
3 8 5 
3 8 5 
1 7 7 4 
7 8 5 
3 8 5 
1 7 7 4 
2 1 5 9 
1 1 9 
1 4 0 
1 4 0 ' 5 
1 4 J 4 
1 8 
1 4 6 
4 3 
8 
9 6 0 
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G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U i s p r u n g 
— Code TDC 
ei origino 
3 9 0 3 1 0 
Λ ­ L e 
Α Ι Γ . C I . 1 
C L A S S O ι 
τ 1 e p s d ? 
C l » S S C 2 
F X T ­ A C C E 
e c e t A S s n e 
T R S G A T T 
A U T . T I F O s 
T O T . T I F r s 
C E E 
M O N T E 
8 9 0 7 0 0 
E R A N C F 
B F l G . ­ l J X 
T A Y S ­ R A S 
A L I F M . e c p 
I T A L I C 
R O Y . ­ U M I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R | r H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
H O N C P I F 
E T A T S U N I S 
A R G F N T I N E 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E , 
T I F R S C L 2 
C I A S S E ? 
FUR . F S T 
C L A S S F 3 
F X T E A C E F 
C E F t A S S l C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T D T . T I C T S 
C E C 
MONOE 
8 9 0 4 0 0 
C P A M C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . r o p 
R O Y . ­ U N Í 
I S L A N D E 
N O R V C G C 
F I N L A N D F 
C A N E M A R K 
C R O C O 
T I I P O U I c 
t l . P . S . S . 
A L L . M . C S T 
L I B E R ! A 
K O N Y A 
C T A T S U N I S 
M t C A O A G I I A 
P A N A M A 
U R U G U A Y 
C H Y P R C 
L I B A N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
T I C F S C L ? 
Cl A S S O ? 
0 U 0 . F ­ , T 
C L A S S ­ 3 
F X T R A C E C 
C . E 6 t A S S n C 
T R S G A T T 
A . U T . T 1 C R S 
T O T . T 1ER s 
C F F 
MIJNDE 
8 9 0 5 C D 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
R A Y S ­ 4 A S 
A L I F M . F E P 
H A I I C 
R O Y . ­ U ' I I 
NOP V E G E 
S U E D F 
C A N C H A ' ' Κ 
su isse AL'TR I C H C 
F S P A G N F 
C R F C F 
E T A T S U N I S 
C A N A L τ Λ Ν 
I N D E 
J A P f l M 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C l i S e e ! 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 7 
F X T F A C . ­ c 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 6 
6 1 
1 S T 
9 6 0 
9 6 0 
I 1 5 7 
1 6 7 7 6 
1 9 7 
9 6 0 
1 1 6 7 
1 6 7 7 6 
1 6 8 3 1 
1 0 
3 8 7 
5 9 7 6 
3 4 4 
1 
1 
3 9 
1 0 8 
1 0 
1 6 
3 5 
3 7 
7 0 
5 
1 5 6 
7 1 
? ? 9 
5 
5 
3 7 
3 7 
2 7 1 
7 2 1 3 
7 7 4 
' 7 
2 7 1 
7 2 1 8 
7 4 8 9 
1 0 
' 5 
1 9 7 1 
1 0 5 
1 C 4 7 
2 0 
? 
1 0 4 
1 5 
2 0 1 
4 
1 5 9 
1 
? 
2 
1 7 1 
1 1 8 
3 8 4 
7 6 
7 1 
4 0 
1 C 8 4 
4 8 0 
1 5 6 4 
6 6 ? 
6 5 ? 
1 6 0 
1 4 0 
7 3 7 6 
? 5 ? 6 
1 5 8 6 
5 8 6 
7 1 7 1 
2 3 2 1 
4 6 9 7 
9 7 
1 4 
4 1 7 
1 6 0 
5 0 
6 1 4 
1 8 3 
4 
1 0 
1 
7 
1 
2 
1 1 2 
? 
? 
8 1 7 
1 1 8 
9 7 5 
? 
? 
9 1 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
ηι.­,­,ηη 
Ceetl.eenr 
T O S ­ , Λ ­ τ 
A U T . T [ C T ­
τ τ τ . Τ 1 ­ R s 
C C C 
M I N T O 
9 T P 1 I P 
F O A A i e e 
B ­ L G . ­ L ' . ' X 
P A Y S ­ B A S 
A L I . ­ " , ­ F P 
H A I | E 
Ο ο γ . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N . 1 R V ­ G E 
5 I J F O F 
D A N ­ M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N C 
Y T U G 1 S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H C C O S L . 
HONGO I e 
R . A O R . S U D 
C ­ A T S U M I S 
C A N A T A 
A P G F N T 1 N E 
M A L A Y S I A 
JAOTTA) 
A U S E R A I I ­
A E L E 
A U T . C L . l 
C l . A S S C 1 
T I F ' S C L ? 
­ L A S S O 2 
C U R . e S T 
C L A S S E , 
E X T R A C E E 
C E C t A . s s i e 
T " S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E C 
MTAjpe 
9 0 0 1 1 0 
CR.ANCF R O I G . ­ L U X 
RAY S­RAS Al L e . e c p 
I T A L I E R O Y . ­ U N ! SUISSE 
A I J T ' I C H E 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A C L C 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I O R S ­ L ? 
C L A S ­ . c ? 
E X T R A C ­ 0 
CO e t Α Γ s oc T P S G A T T 
A M T . T I ­ R S 
T O T . T I C P S 
C p r 
MONDO 
Ο Ι Ο ' Ο Ο 
FE AMCC 
R C | G . ­ l " X 
P A Y S ­ R A S 
A L L C M . C F D 
I T A L i e 
P . D Y . ­ I I N I 
I c L A N D E 
A j n r p c f , c 
S i ' O T C 
F I N L A N D O 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I e p e 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . " . e s e 
P O L O G ' j e 
T C H O e . P S I . 
H O N G ­ i e 
RT ' IM .A .NTo 
B U L G A R I E 
. A L G C P I ­
' i I G c r I A 
K c MY. ' 
e . A C ­ . ­ U T 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M ­ x n i j ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 T 
9 1 4 
9 ' 4 
7 7 8 
I 6 7 4 
"", 6 6 ? 
5 7 4 
' 8 5 5 
2 ? 5 
9 3 9 
τ 
1 ? 
2 0 
4 
1 1 6 7 
1 1 1 
7 1 
1 3 9 
4 7 
5 
7 1 4 
7 
4 ' 7 9 
1 9 4 
1 
6 
5 4 6 
4 8 
? 2 4 8 
5 3 1 5 
7 5 8 3 
ο 
9 
2 6 6 
2 6 6 
7 3 5 . 3 
8 6 4 ? 
7 5 9 6 
2 6 ? 
7 3 5 8 
3 6 4 ? 
1 6 5 0 1 
' 4 
1 
6 5 
2 6 
3 
7 7 
» 1 
1 
! 4 4 6 
? 
4 
9 ­ , 
4 
7 U 
5 4 8 
5 8 7 
4 
4 
4 9 1 
1 1 7 
5 3 7 
4 
5 9 1 
1 1 7 
7 0 3 
7 7 3 5 
7 7 7 
7 4 6 ? 
5 9 5 ' 
6 4 
9 3 7 
4 7 
7 5 
4 5 1 
2 
5 
9 3 » 
' » Ι 
1 
1­. ι 7° 
1 1 ? 
1 4 
7 
? 
7 
1 
ί 1 
4 
1 
ΐ τ η ι , 
7 1 1 
7 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 C O ' D O 
- Ί 1 " ' I -
P - e s ' l 
l I R A N 
Τ -Γ. A CL 
T " 0 -
TI|A Π Ι ' ] « 
M A L A Y S I A 
r u l v r , R . P 
C I R E E ρ ι , τ 
l ' P n i 
' IOMG K .O\G 
A l ' S T O A 1 | -
" . 7 Π A N T E 
f p » ! S T E P 
A - I e 
A l j T . r i . 1 
OLA. S S - 1 
A U T . A PM 
T I FR - F L ? 
C L A S S O ? 
0 U P . O S T 
A U ' . - I . 7 
C l ' S S E 3 
r y y i t ree 
r r r , | e s P O 
Τ - S C A T , 
A U T . T I F F S 
Τ Ί Τ . Τ Τ - Ε S 
Ρ 1 vr= ' S 
F e -
M T . ' T e 
9 0 0 ' i o 
- r A N - -
H - I G . - L U X 
P A Y S - E A S 
A l L r 1 . F C O 
n a r r Ρ I V . - 1 IN I 
i o L A N D E 
ρ τ ο ν , - G F 
S M F T F 
t l ' T I " " r 
s u i s s e 
Λ Ί Μ I C H C 
- SR » Ρ* ΙΓ 
M A I TC 
V ' U G O S I A V 
I I . Ρ . S . S . 
A L L . M . O S T 
H O N C P [ C 
. t E A R S - T -
e ΤΑ τ - , i ) " ' ! S 
CA I A T A 
1 SC T L 
1 NOE 
J Ä T T I 
H T M ­ . K ' M C 
A " S T R A L I E 
A ­ L ­
A l t T . e i . 1 
C l A. S S r 1 
t ' | τ . Λ Ο Μ 
T i e » S C L ? 
G L A S S E 2 
Cl|C . ­ ST 
r l A s se ι ­ X T ' » C ­ c 
r r r , i s s T c 
T ­ S G." τ τ 
A ' I T . T i c e s 
TOT.T ien s c = E M I U T E 
9 T T 4 O P 
C ­ ' .PC e 
P C I ' . ­ I ' I V 
orvs­TA s A I l ­ M . C ­ T 
' T A L I ­
O r i Y . ­ U M l 
Π A M T E 
S I J C T F 
F I N L A M T ­
Γ APC P"R Κ 
S M I S S e 
Air ; K I I ­ESP1GMC YO Γ.­,τ­.| · V 
C.r r r ­Al l .M .CST E T A T ­ U P I s C.»NA PA 
A' r χ [ p p r 
1 SR » e | 
J A P ' » ' 
TA I M A M 
I I ­ T , unie 
A U S T ­ ' L i e 
A . ­ | e 
r . ' J T . C L . 1 
C L ? e s e 1 
T i r ­ e r , p e l A S SF ? 
­ 1 IO . ­ ST 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 
1 
1 7 
1 
5 
1 
I 
ι 1 0 5 4 7 
6 ? 
1 4 
1 
1 
7 6 6 4 
1 7 3 0 1 
1 5 4 6 4 
ι 9 4 
9 5 
4 1 7 
ι 
4 1 1 
1 5 Τ 7 7 
1 1 ' 4 1 
1 6 5 1 3 
4 6 8 
1 5 9 7 6 
1 
1 1 ? 4 ? 
7 7 7 ' ) 
6 4 5 7 
1 0 7 
1 7 ? 
7 7 6 7 
7 9 8 Ί 
1 1 1 
1 2 7 
7 
1 4 1 
5 
4 ? 1 
2 2 8 9 
7 3 7 
? 
3 
? 
4 
4 
? 
4 0 4 
7 
1 
u 8 9 
9 
? 0 
7 1 6 7 
η 89 
4 3 5 τ 
3 
? | 
? 4 
Ι 1 
1 1 
4 1 9 1 
1 7 4 9 H 
4 0 5 ' 
3 3 3 
4 ' 3 3 
1 7 4 9 4 
2 1 R R 6 
5 7 9 7 
1 4 9 
1 6 7 7 
1 6 4 1 
? 6 7 3 
1 3 8 
Β 
1 
! ! 1 4 
5 6 6 
? ' 5 
1 7 
1 7 
1 
? 6 5 
18 
1 
1 5 
' 3 7 
F 
? ' . 
1 - . 
7 3 7 
1 ρ-, τ 
1 « 7 ? 
4 R 
4 3 
1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
325 
IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cpde TDC 
et origine 
9 C D 4 C '". 
r i l " ' i 
" X T ' A ­ r r 
C ' C , ' . ' S P C 
T ' S G ' Τ Τ 
" J T . T ' e " S 
i m . ­ ! ­ ■ ­
e ­ r 
*· 7 . | P F 
' I ' ­ T S » 
r .· | . · r · 
" ­ I G . ­ L U X 
η ' y ­ ­ 1 ; ­
»1 L ­ i . ­ e p I T ­ i [ ­
t ' I V . ­ U P I 
S I ΙΓ Τ ­
r τ ρ | ·. | T C 
«•UI ο ­ ­
AUTO τ ο p r 
' 1 . ' . S . S . 
'1 I . " . c ­ , T 
re M r ­ i s t . 
Γ Τ Α Τ Ε n e 
r l ­ G A R p i | R 
Τ ' M P O , ι ρ Γ 
C H I N ­ , ' . R 
C » R F ­ ' | O P 
r ­ ' o r c p u p 
J A P ' P 
ΤΑ | | ι · I 
F""'C K' 'l<­
(C | e 
ΑΙ ' . ­ ι . 1 
­ L ' ­ s ­ ι 
' | F I ­ C | ? 
Cl I S ' " ? 
e i l ­ . e ­ , » 
» U T . C l . ? 
Cl A ­ S ­ 1 
e xTC A r ­ r . 
­ F F t A E ­ . l t 
» R S ­ A T T 
' U T . T T ­ r s 
T " T . T | e r r 
C C ­
Ι ' . τ ' ­ Ο Γ 
9 0 0 4 0 : 1 
Et' A M C r 
" C L G . ­ I UX 
P A Y S ­ R A S 
Í I . L C ' i . r ­ T 
" A I ! ­
R O Y . ­ U N | 
­ P E P E 
s u i s s e 
A ' I T P | F H = 
AI 1 . " . ­ S T 
T F H F r i ­ l . 
R . A C O . e i i l l 
C T A T ­ U · ι s 
J A P P ' I 
AC| e 
A I | T . c | . | 
CI \ S S ­ 1 
F. JO , " , ! 
C L A S S O 1 
e ­ΧΤΓΛ C ­ F 
C o ­ * A r S 'C 
T R ­ c . A T T 
A I J T . T I ­ r S 
T O T . T j e i . r, 
r e e 
'A l l | T C 
Or;­ 7 1 1 
'E l C . ­ l UX 
P A V S _ p A ­
A| | ­ " . ­ C T 
I T A L 1 ­
" 1 Υ . - Ί Ν Ι 
' S I " 1 " 
! r l A ' I f 
M l T v r - , -
M i o p e 
ο | Ί Ι V I " -
0 i A| F M A 7 . 
e i l I S S · ' 
A ' J T - | p i 
P U O T I I G A ' 
OST A G P -
MAI τ ο 
" L I . " . - - ' 
- 1 " C " ' 
' C H T C P S I . 
H I T I C I ' t r 
, - E ' T " A - . 
.F .TAJC1I - P 
y - I 1YA 
r A M r τ -
e. , · e e . p . · r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 II«? 
1 1 9 - T I 
1 0 6 4 
τ 5 
1 Í ­ 7 0 
1 ' 9 4 1 
I T A T I 
4 7 
1 4 
1 6 » 
» 1 2 4 
» 0 7 
7 6 
» τ 
7 7 
6 7 
?T ' 
r,6 
7 
7 H 
l 
» t. 6 
1 
1 
4 83 
S? 'e , 
r, 
4 7 5 
1 ? 4 
6 3 C 4 
6 4 " · 
1 " 4 
1 7 7 4 
' 6 0 
» 7 6 7 
7 1 7 ' . 
7 4 8 1 
6 7 6 9 
» 6 6 
7 1 1 5 
7 4 3 1 
9 4 1 t, 
7 
7 
1 5 7 
? « 5 
1 
4 
1 ' 4 
1 1 1 
7 
4 
7 8 
4 7 ' 
1 4 
6 6 ' 
4 6 6 
1 1 4 
1 1 4 
7 3 ' 
4 4 1 
6 6 ' ) 
1 1 1 
7 8 0 
4 4 ? 
1 7 7 7 
' ° 16 
1 2 4 4 
» 5 1 7 1 
1 1 6 7 6 
2 4 6 1 
7 1 7 9 1 
7 
1 ? 
1 4 7 6 
9 
2 4 6 
1 . ­ 1 7 
1 » » 
7 
1 » ? 
1 
1 ' 9 4 
9 1 ­ , 
» 7 
4 
1 
7 
1 
­ i 
1 4 4 1 , τ 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
o ' 1 7 1 Τ 
r ■ ρ/ o ■ 
MI » I 9 1 1 ­
P ­ ­ ­ Τ 1 
r i l Y ­ r r 
I ­ A M 
I S R O I 
K P ' j e j τ 
y r M C p S U T 
| A | P P . | c e j r 
M r L » Y S ! · 
T I '1 'E , " A C 
C H I M ­ , ­ , τ 
J A P T ' I 
T A . I W A " 
Η 'MG K ' " ' G 
A H S ­ P A | τ ­
,'.r l. e 
A I I T . e i . l 
CI Asso 1 
r . M A 
T I e r r r l 7 
C L A S S F ' 
0 Ί - . e - T 
A I | T . C | . 7 
C I A ' S c ? 
r X T R A r - F 
C F E ^ A C r p r 
T ' S G A T T 
A ' I T . T | r r s 
T - T . T I - R -
C e E 
" Ρ Ί Ο Γ 
9 Ο 0 7 1 Ρ 
C - A N C E 
B - I . G . - I ' I X 
P ' Y S - R A S 
A l Ι - Μ . - " D 
l ' A i IE 
Γ Ύ . - Ί Ι ' Ι 
S IJEOF 
τ A "je Ά \ r κ 
S U I S S E 
A U T - I C H C 
E S P A C I O 
M . ' . s . S . 
E T A T S U N I S 
V O ' | E 7 i j r i t 
1 " D M ' | E E | C 
J A R " " 
H T " . K CNC 
A ' I e 
A U T . C L . l 
- ι » o s - 1 T I C R S C I ? 
C I ' S E C 7 
F U R . F S T 
e i A S S e 1 
CXT 'A - ο -
c - c t A S S O C 
T ' S GATT 
A ' I T . T I C R S 
T O T . ' T CRR 
e p e 
M " N O e 
9 O 0 3 1 0 
CO A ' I - 0 
R - L G . - L U X 
PAYE-BAC 
ALI e-i.eee, 
I T A L I E 
Ρ Τ Υ . - U N ' 
I ' L I M D E 
S' [ E P E 
E ! M U N T E 
τ , ' Ν - Μ . Α Τ Κ 
S M I S - r 
AUT- Τ » ' 
E ' Ρ A G N -
Y ' U G ' S i AV 
O ' - e e 
U . c . ' , . - . 
Al 1 . " . C S T 
T - H - r - S L . 
Ι Ι Ί Ί Ο Ι c 
. \ l .e ,ee i -
N 1 G C F I A 
. e I N G - I e τ 
Κ r r jY Λ 
. O - U N I C N 
7 A MT I c 
" . A o - , e i | T 
- T A T S U " . " S 
c " Ν " P A 
P A N A M A 
, C I O AC A -
U - N - r p r i A 
1 I M A " 
1 ' . A " 
T S T A O | 
J - C T A A Γ 
P " K I S T A · ' 
p i O T . e s i e 
S I N G A R - 1» 
P H | I , | Ρ Π | · ι 
,1 ' R ' 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
! 6 ' 
τ 
1 
! 
τ » 
I 
I 
7 
1 
4 1 
1 4 
7 7 3 4 » 
7 5 4 
1 1 0 9 
" . 7 4 4 
4 ' 5 9 . . 
1 » O K , 1 
/, 1 6 4 1 
1 5 4 5 
7 0 7 4 
7 4 
7 0 5 3 
1 2 7 9 6 1 
6 4 4 1 1 
I »1 6 4 9 
' ? 1 1 
1 7 7 T 6 9 
7 , 4 4 0 9 
1 3 3 1 7 ' 
1 1 1 
4 4 Ρ 
l ' I 
4 4 3 7 
1 1 
1 6 . 1 
r, 
1 1 
7 7 1 
! 1 
1 6 
1 6 1 
? 
4 
5 0 1 
1 1 
3 9 7 
7 6 3 
I 1 6 0 
1 7 
1 7 
1 6 
1 6 
1 1 9 3 
6 7 9 7 
1 1 7 - . 
1 8 
1 1 9 7 
6 7 9 7 
7 5 9 0 
1 6 4 3 
1 4 8 
2 7 3 
7 7 4 4 
7 4 1 
1 6 7 
5 4 
5 
' E 
Ι 1 ? τ 
I B I " , 
, 1 
? 
ι 1 
4 
4 
7 
ι 
ι 
4 
4 
1 .410 
1 4 1 
1 
4 
4 
1 
4 
4 4 
1 
1 
7 
Ι 
1 4 0 4 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
. . p p . | τ 
T ' t u t " 
I I P · ­ , κ v i r 
7 U S T O . ' Ι Ι ­
Γ . 7 ­ 1 A U T O 
Ν I N S T C r 
r r r r r i 
A .e | " 
t ' t » . C L . 1 
­ L ' S S C I 
e » , i \ 
A M T . . · I " 
' 1 0 7 S Γ | 7 
C I A S S E 7 
­ H O . e ST 
C I. " S SF 1 
ο χ τ ' Α C ­ o 
Γ ce t l S STO 
T= S ­ , ' . Τ Τ 
Λ I IT . T | c o s 
τ τ τ . τ τ er. S 
Ρ Τ WC e e 
p e p 
MOfJPF 
9 Τ Ρ Λ AP 
e=A'JC.c 
R ­ L S . ­ I UX 
ΡΛYS­BAS 
Al L C . E ­ D 
'TAL i e 
1 ' I Y . ­ U M I 
M'IR VE G r 
s i i r T F 
e I ' 1 A MOF 
T A " C " A R K 
S i t t e e r 
A l . lT f ' I C H C 
es i 'AG ' ie virosi» v ' I . e . S . S . 
Al L . M . E S T 
P ' l I C ' ­
T ­ H C ­ P S I . 
, " A » 'C 
­ T A T SUN I S 
C A A'A τ A 
HA Π I 
' M O ­
V I C T N . SUD 
J A O T A . 
Η τ ρ ρ K I ' A ' G 
A. USTO A l [ Ό 
N O N S ' C G 
S - C 7 F T 
A - l -
A U T . C L . l 
C | A S S F | 
A U T . A O M 
T | E 7 S C L ? 
C L A S S O ? 
O I J O . F ST 
CI A S S c , 
c χ T» A C c c 
C c c t A S S O C 
T ' S C A T ' 
» U T . T I F F E 
ΤΟ Τ . Τ Ι E - S 
0 1 VE Γ S 
r e e 
P - N p e 
9 T p 9 p p 
e P A N C . o 
° r L C . . - l UX 
P ' Y S - R A S 
A l l - ·. . F e ρ 
I T A L I E 
' ' Y . - i ' i J I 
| 7 | Ap.JPF 
» 1 1 C γ E ρ Γ 
S U E D E 
Τ Α Α , Τ Μ Λ - Κ 
e l l i s s e 
Α.ΊΤΓ· ICHC 
e s p i G N c 
YUIG' ISt A V 
CR C - r 
T U R I - J u i c 
U . P . ' . S . 
.' 1 L . M . o S T 
Ρ Γ Ι n - p o 
- ' H O C ? S L . 
H'- ' 'G- l e 
η ι i l c , η i c 
. ' . T V ' i o e 
" Τ · τ ' . ' Π Ι ­
Ο \or TA 
P ' p r »A 
JAMA | | ) l | ¡ : 
- " l ' i - . 0 . P 
J ' P T ' I 
H l ' l ' i K O N G 
A ' I S T O A L 1 e 
·, ' 1 " 
A " T . r l . 1 
' 1 '· s Se 1 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
1 
141 
3 
7 
I 1 
4 1 1 
7 0 8 ? 
1 5 6 5 ? 
T 8 7 3 4 
? 
9 
7 7 9 
740 
?4 
76 
1 9 0 0 1 
96 7 o 
1 8 9 4 9 
7 9 
1 8 9 R S 
4 2 1 
9 6 5 3 
2 9 1 7 9 
6 6 1 
? 6 6 
? 6 6 
3 8 7 9 
5 7 9 8 
1 5 ? 
1 2 9 
4 3 
7 
5 4 
7 4 ' 
7 0 4 5 
? 
1 3 
7 6 
1 
? 
? ? 
i 
8 9 6 
' I ? 
1 
1 ? 
1 
3 5 0 0 
5 
? 5 
2 1 
2 4 1 5 
4 1 7 3 
4 6 5 1 
R 8 » 4 
1 
1 9 
2 0 
5 ? 
5 ? 
8 8 9 6 
1 0 7 1 3 
8 8 6 7 
2 8 
8 8 9 5 
? 4 3 6 
1 0 7 1 ? 
2 1 6 4 4 
9 3 5 
1 3 7 7 
1 8 1 
8 4 2 9 
1 7 0 1 
4 9 8 
1 
1 
3 6 3 
7 5 
7 6 8 
7 3 
4 
7 6 
1 
? 
4 4 
5 4 
3 4 ? 
' 7 7 
| ? 
1 
6 0 7 7 
7 
1 
7 
6 7 0 
4 3 
4 4 
1 9 7 8 
5 8 1 3 
7 7 6 6 
326 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
9CC900 
CAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
OUR.FST 
A U T . C L . 1 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I P P S 
T O T . T I O R S 
C F F 
MONDE 
9 0 1 0 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
«LLEM.FED 
ITAL IE 
ο η γ . ­ U N i 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
c INL AN D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HON GR ΙE 
A F P . N . F S P 
.MAROC 
. T I I N I S i e 
MAU»ICE 
ETATSUNIS 
CANAI?» 
MFXIOUE 
VFNEZUFLA 
SYR IF 
ISRAEL 
INDCINFSIF 
C H I N E , R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SP CC 
AELF 
AUT.CL . ' . 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IFRS CL ? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT. C L . 7 
CLASSE 1 
CXTRA CEF 
CFFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I C C S 
DIVERS C E E 
MONDE 
9 0 1 1 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.ECO 
I T A L I C 
R O Y . ­ U M I 
SUFDE s u i s s e 
AUTRICHC 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTPAI IF 
AELF 
AUT.Cl . . 1 
CLASSE ι 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA C.ee. 
CFEtASSDC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
9 0 1 2 0 0 
FOANCE 
B r L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LOM.FEO 
ITAL i c 
P P Y . ­ U N I 
IRLANDE 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
1 
5 0 
5 1 
7 7 2 
7 
7 2 9 
8 5 6 6 
1 2 5 8 9 
8 4 5 0 
1 1 2 
856? 
1 7 5 8 5 
2 1 1 5 1 
2153 
1 2 2 0 
6 5 6 8 
1 8 7 4 7 
? 7 2 l 
4 0 3 4 
1 
1 
7 2 6 
7 2 
7 1 9 
7 1 0 4 
1 ce 
1 
2 6 
1 
S 
9 
5 0 
8 0 
5 
2 
1 
1 
1 
16056 
2 
j 
l 
? 
2 
1 
3 095 
9 7 
4 
9 
7695 
1 9 7 1 4 
2 6 9 0 9 
2 
1 1 2 
1 1 4 
1 4 9 
1 
1 4 0 
2 7 1 7 7 
710C3 
77C49 
1 2 1 
7 7 1 7 0 
9 
3 1 0 0 5 
5 8 1 8 7 
1 2 4 
4 0 
9 0 9 
1073 
7 7 
1 3 2 3 
1 0 
7 9 1 
1 
1 0 
5 6 4 
6 
1197 
? 
1725 
1769 
7 4 9 4 
1 0 
1 0 
3 504 
2 2 2 3 
7 504 
7 5 04 
2 2 2 7 
5 7 2 7 
1 1 9 
1 ? 
7 4 
66 76 
7 1 
3 1 3 
2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 0 1 7 0 0 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANTJE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PTRTUGAL 
GPFCC 
U . R . S . S . 
» L L . M . E S T 
POI.OGN­
TCHEfPSI . 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANATA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
SINGAPOUR 
C H I N F . P . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON S P E C 
AFLc 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFOS CL2 
CLASSO 2 
EUR.CST 
» U T . C L . 3 
CLASSO R 
CXTRA CFF 
C­F tASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
9 0 1 3 0 0 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­PAS 
ALLEM.ERO 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
NOPVFG­
SUFDF 
F I NIANTE 
DANCMARK 
SUISSC 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSlAV 
I I . P . S . S . 
» L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R. ACR.S1I0 
ETATSUNIS 
CANADA 
T I M.IR, «AC 
C.H I N F , R.P 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
ACLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSO 2 
FUR.FST 
M I T . C L . 3 
CLASSF 7 
FXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GSTT 
A ' I T . T I E R S 
T T T . T I OR S 
DIVERS 
C F F 
MTNOF 
9 0 1 4 1 0 
FRANCF 
R E I G . ­ L " X 
PAYS­BAS 
A L L C M . c ­ o 
I T A L I C 
R U Y . ­ U N I 
ISLAMDC 
NORVCGC 
SUODC 
CINI.ANOF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
GOCCE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
PÇLnGME 
TCHECOSL. 
7ΛΜ1ΙΟ 
R.ACP.SUD 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
4 1 
? 
1 
1096 
8 6 7 
I 
1 
0 6 
? 3 9 
1 0 3 
β ? 
1 
1 6 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 ? 
2 1 0 1 
1 
2 
1 
2 3 1 6 
1 7 9 1 
6 1 0 9 
4 
5 
51.1 
1 ? 
5 2 ? 
6 6 7 6 
6 8 5 3 
6 ? ) 5 
3 4 1 
6 6 3 5 
3 
6 8 5 ? 
13491 
5 3 3 
1041 
I 589 
4 6 9 0 
2 5 7 
1 0 4 7 
1 
8 
4 0 9 
4 
1 4 ? 
3 6 5 
1 4 4 
1 4 
8 
2 
1 1 
2 
4 
1 
2 8 2 5 
1 ' 
1 
7 
1174 
7 6 
5 
1 
7 1 1 6 
4 0 4 5 
6 1 6 1 
7 7 
7 7 
1 9 
2 
' i 
6 7 59 
3 1 1 5 
6279 
?D 
6?5T 
1 
8 1 1 6 
14775 
1 7 4 
1 ? 
4 9 
9 6 ? 
3 8 
6 0 ? 
t 
1 0 
? ! 
2 5 
7 0 
r , ' 
? 
1 
7 5 
? 
1 
? 
2 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9C141 D 
c Tí T SUN I S 
.' "MATA 
Ρ ΑΜΑ "Λ 
ARGENTINO 
ARAT.SEOU 
K O I " Ι τ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
» c i ­
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSO 2 
CUP.FST 
CLASSC ' 
CX T'A C ­ c 
C r c , j ESTE 
T ' S GATT 
AMT.T IFO s 
' T T . T I O R S 
C C F 
MONDE 
9C1490 
FPANCF 
B ' L G . ­ I MX 
PAYS­BAS 
A L L E " . F T D 
I ' A L I F 
F ' I Y . ­ U M I 
ISLANDE 
AlpRl/FGE 
Spepc 
CIMLAMDC 
DAN­MA'K 
SMISSe 
AUT' ICHF 
T' IRTUGAI 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
G' Fr F 
TUR ¡JUIF 
11.P. S . S . 
Al 1 . M . F ST 
prp DONC 
TCHCCPSl . 
HONG0 IF 
RTIIMAMIC 
A C o . p . E S P 
.MAROC 
. Î L C . E R i c 
L ' B Y E rGYR TF 
NIGER I A 
.FAMEPTUN . C O N C U L C O 
C T H I O P I O 
Μ.1ΖΛΜΡ i o n 
.MADAGASC 
7 AMI I F 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
c ANADA 
. S T ­ P . M I Q 
.CU»ACAD 
V E N E / i j c i » 
GUYANA .SUR IMAM EQUATEUR 
E ' C S I L 
C H U I 
ARGENTINE 
l ! P " N 
IRAN 
AFGHANI ST 
I S R A ­ l 
A Ά β .SCr»U 
K'WO | T 
MASE .DM/M 
PAKISTAM 
THAI L»A|DF 
MAI Α γ Ε Ι Λ 
C'1ÏN0,R .R 
JAPTIJ 
HT'JG KONG A U S T ­ A L I c 
MON SPFF 
A ­ | c 
M I T . C L . 1 
C| A SEC ι 
F AMA 
Λ IIT.AOM T I 0 R S Cl 2 
CIASSC ? 
c i I P . CST 
A U T . C l .7 
CLÍSSE ? 
F X T T A FEe 
C r c , f E S T O 
t " S GATT 
t l |T . T I C O s 
T P T . T i c e s 
e ] V " r s 
C ­ e 
" " l i r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 74 
1 
? 
7 ? 
2 4 4 
? 
7 
7 7 0 
9 0 6 
1476 
3 6 
3 6 
3 0 
7 0 
170? 
I 736 
1669 
3 2 
1701 
1785 
?987 
1964 4 9 7 
9 0 8 
41 06 9 7 7 
4 0 ? 4 7 
1 6 3 
7 6 4 
3 7 
4 0 5 
3921 
3 9 
1 1 9 
7 
6 
4 
1 0 4 
1 9 0 
? 
1 5 
4 4 
7 
1 
2 
1 3 
5 
5 
? 
1 
3 
1 2 
7 
1 
? 
2 3 
11409 
13 39 
1 
1 
1 
1 
? 
4 7 
4 
3 
1 
6 
1 
? 5 
1 ? 
? 5 
6 
1 
1 
1 
2 
1 9 0 
7 
60 
3? 
9 188 
1 1 1 7 5 
? 7 ? 1 7 
1 0 
1 9 
1 3 1 
1 6 0 
3 7 ? 
? 
7 7 4 
? ? » 4 7 
8491 
" 7 0 3 
4 0 1 
? ? 7 0 8 
3 ' 
845? 
7 1 2 8 1 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
327 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 0 1 ' Ο Ι 
r p A N C r 
" C | G . ­ l U X 
O A Y S ­ 3 A ' 
Al L ' M . e c o 
l ' A l i o 
P ' I Y . ­ U N 1 
l ' I A . N 0 r 
e u c p F 
S I ' I S ' . c 
A U T P I ­ H E 
r S P < C " | c 
I I . ' . S . S . 
A L L « M . c s τ 
POI o c |0 
o . A F P . S U O 
C T A T S U " ! ! S 
P A N A M A 
I S R A E L 
J A " 0 " 
A r l e 
» U T . C I . . 1 
C L A S S ' 1 
T I F F S c i . ? 
CI A SSC ? 
F U 0 , r S T 
C L A S S ­ 1 
E X T R A e ­ e 
C c o » A S S O C 
T O S G A T * 
A U T . T ' ­ O s 
T O T . T I C ­ S 
e e r M O N T O 
9 1 1 6 1 0 
c i ' A M C e 
Π ' L G . ­ L ' I Χ 
" A Y S ­ D A S 
» L L F M . E F T 
' T A L I O 
" O Y . ­ ' J M I 
I R L A N D F 
MOR VEC.e 
S I J F D E 
O A N E M A O K 
S U I S S O 
A U T O I C H C 
P O R T U G A L 
e S P A G M O 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
M . I . ' 1 . C S T 
OIJLTGAIC 
T C H F C O S L . 
HONGO [ e 
' . A F ­ . S U O 
e T AT S I R I J s 
C A N A P A 
R O E S I I 
e H I ' j e , Ρ , Ρ 
J Α Ρ Τ Ι ! 
HONG K U N G 
A " i e 
A U T . C l . 1 
C I A S S C | 
T I C O S c i 2 
C L A S S C 2 
e l i o . C S T 
A I J T . C l . » 
C L A S S " 1 
E X T R A C C F 
C C F t A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . τ I r p s 
T O T . τ ' c p r. 
C E C 
M O N D E 
9 0 1 6 9 0 
0 ' A M C . ­
O L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
AL L F » . Γ CO­
I T A I I ■ 
O I Y . ­ ' J N I 
l ? l A N D O 
M U P V O G c 
p i r r e 
e I N L A A ' O ­
­ A » ' C M M Κ 
' i i i s s ­A U T r I C H ­
P O P T U G A L 
F S P A G'J E 
Y T U C ' C I A V 
T U P Ç I ' I ' 
" , 0 · S . S . 
» L I . " . " ' τ 
P 1 L P G N C 
T C H E C ' S I . 
K I M O ' I ­
O T I I M Í M | = 
P U L C I ? ι : . T U M i S [ o 
~ . A F ' . S U D 
r T A T S ' I N 1 S 
C A N A ­ A 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
n 
1? 1 9 
1 C 1 4 
2 4 
5 5 
1 4 
1 8 
2 5 8 1 
' 6 
i 1 ? 5 
1 
1 1 7 
1 
1 
1 
2 6 7 9 
l ' 6 
2 8 1 5 
2 
? 
3 
8 
» 8 2 6 
1 1 6 7 
7 8 0 7 
1 3 
7 8 2 5 
1 1 6 7 
7 9 8 ? 
8 6 6 
6 7 
3 ? 1 
6 G 7 7 
1 5 4 0 
7 6 8 
5 9 
2 1 5 
1 0 6 
1 7 4 
1 1 7 0 
1 3 5 
? 4 
7 7 
8 
1 1 7? 
5 
l ? 0 
3 
2 6 1 1 
1 
2 
b 
bon 1 9 
? C 9 4 
3 ' ? ? 
6 4 1 6 
? 1 
2 1 
2 9 8 
b 
7 0 4 
5 7 4 1 
8 3 2 1 
5 5 C 3 
2 3 8 
5 7 4 1 
0 3 2 1 
1 4 5 4 2 
4 8 3 3 
1 0 0 6 
1 6 8 4 
1 1 9 1 8 
1 7 6 8 
4 ? ? 7 
6 
8 
1 5 T 4 
1 6 
9 ? 8 
6 9 7 7 
4 7 9 
1 7 
1 ? 9 
? 2 0 
7 
9 3 
7 3 4 
4 ' ' 9 
' 3 8 
4 
1 4 
1 
9 
1 
5 9 Ί 
? 1 4 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 D 1 6 9 0 
M - X l J U -
J ' M A I O U C 
B P C - I L 
L I B A N 
l ' R A C L 
T I I D C 
M A L A Y S I A 
J A P T J 
HONG K O N G 
N ' I ' J s p e c . 
Α - 1 . ο 
A U T . C L . l 
C L A S S e 1 
A U T . A D " 
T I E ' S C L ? 
- L A S S E 2 F U R . C S T 
C L A S S C 3 
E X T ' A e c p 
C - C t A S S O C 
T R S G A T T 
A t J T . T I E R S 
T P T . T T CRS 
D I V O R S 
e e e 
MO NT F 
9 0 1 7 0 0 
F P A N C . o 
3 - 1 0 . - L U X 
P A Y S - R A S 
A l L C M . c c D 
! τ A I. ! -
R O Y . - U M I 
[ P L A N T E 
NORVEGE S U E D C 
c I N L A N D E 
O A N C M A P K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T -
Y O U G O S L A V 
G R c e e 
T 1 . I P . 0 U I C 
U . o . s . s . 
A l l . M . C S T 
P O L O G N C 
T C H C C O S l . 
H O N G O i c 
O G V P T C 
. C D N G O L F O 
P . A P R . S U O 
O T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ - Χ ί ο υ ο 
T P I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I -
P C R O U 
R O C S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N c . R . n 
J A R O i i 
H O N G K O N G 
A M S T R A L I F 
O I V C R S N D 
N O N S P C e 
A C L r 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
Γ Α Μ Λ 
A U T . A T M 
T i e p s r i ? 
C L A S S O ? 
d i p . C R T 
A U T . C L . l 
C U S S O 3 
ο χ τ ρ Α C c c 
C - r t A S S O C 
T ' . S G A T T 
• U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
f c r 
MONDO 
9 0 1 8 0 0 
F R A N C O 
B r l G . - I . I I X 
P A . V 5 ­ P . Í S 
A L L C · ' . ce­, 
I T A · ï c 
Ρ Τ Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
p ' R y c p c 
e .UCPe 
C I M L A M O ­
P A N C M A R K . 
S ' I I S e e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 
? 
7 
1 
1 0 
? 
1 
7 6 1 ? 
4 4 
? 
1 4 1 0 0 
9 1 7 4 
2 7 7 7 4 
9 
4 8 
7 4 
1 ? ? 0 
1 2 2 0 
2 4 5 6 3 
2 7 7 7 5 
2 4 0 ' ! 
5 3 6 
7 4 5 5 6 
7 
2 7 2 2 3 
4 7 7 9 3 
4 7 0 ' 
3 1 4 6 
5 0 4 7 
2 3 6 0 9 
5 7 5 4 
9 2 0 7 
7 1 0 5 
1 7 4 
4 4 3 4 
7 1 
7 6 3 1 
4 5 8 0 
7 3 5 
4 7 4 
3 9 8 
1 I 
1 3 4 
6 
r, 
105 
9 7 
1 3 ? 
2 6 8 
7 7 
1 
? 
4 
7 1 3 5 5 
1 6 8 
2 0 
4 
4 
1 
1 
6 0 
2 
1 
1 6 
4 0 9 
3 
6 6 7 8 
3 
1 3 ? 
2 7 
1 0 1 
2 3 2 3 1 
7 0 0 4 7 
5 » 3 ? 8 
2 
4 
5 1 6 
5 2 2 
7 1 9 
? 
7?î 
5 4 5 7 1 
4 1 7 7 6 
5 2 1 4 7 
2 4 0 3 
5 4 5 5 5 
1 2 3 
4 l ' 6 D 
9 6 4 5 9 
1 . 0 3 4 
7 1 ? 
1 7 9 
' 6 7 6 
5 1 » 
1 0 1 1 
7 
1 7 
1 1 5 ' ! 
7 ? 
4 5 1 
2 6 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
9 0 1 8 0 T 
A M T ' I C H C 
­ S P » ­ .» je 
U . R . S . S . 
A l L . M . C E T 
O P L O D N C 
C T A T S U N I S 
C A M A D A 
H U M T I IP . R » 
B O ­ S I L 
Ι ­ θ Α " 1 
J A P U " ; 
MOME K O N G 
A M S T R A L I C 
A. c ι e 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
T i c » . S C L 2 
C l » S S C 2 
e l i o . E S T 
C L A S S O 1 
0 X T 7 A C F C 
C C F t A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I O R s 
C c c 
M P N O e 
ο τ i 9 i i 
F P » N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S l i e o c 
D A N C M A R K 
S U I S S E 
C T A T S U N I S 
" C L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S I 1 
C X T ' A C C F 
C E E t A S S O C 
TR S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E F 
M O N D E 
9019!3 
F R A N C O 
R C I . G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F F D 
l ' A L I C 
R O Y . ­ U N I 
SIJCDC 
S U I S S F 
A'JTR I C H C 
F SPA GNO 
» L L . M . E S T 
e T A T S U N I S 
T P I N I D . T O 
J A P O N 
A F | F 
» U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T ! r ' S C L 2 
C L A S S E 2 
E ' I R . F ST 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C F F 
C E F t A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T I O R S 
C O R 
M O N D F 
9 0 T 9 ? 1 
F R A N C O 
P7 Y S ­ R A s 
A l t E M . F O D 
O O Y . ­ I J N I 
AUTO I C H C 
C T ¿ T S U N I S 
/ E| e 
A ' I T . C L . I 
r l » S S F ι 
c XT? A F r F 
e ­ C f A SSOC 
T R S G A T T 
T O T , T I F O S 
r e e 
M T . . T F 
0 T 1 9 2 5 
E". A p f F 
P ­ l ' . ­ l U X 
I " . V E ­ R A S 
M Ι ­ Μ . E ­ T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 4 
5 9 
1 
1 1 ι 2 ' ? 0 
2 7 
4 
5 
? 
1 4 4 
1 2 4 
5 9 
3 0 3 2 
2 6 2 9 
5 6 6 1 
1 3 5 
1 3 5 
1 5 
1 5 
5 8 1 1 
5 3 3 4 
5 7 9 5 
1 6 
5 3 1 1 
5 3 3 4 
1 1 1 4 5 
5 
1 ι 2 6 
5 0 
3 
I 
1 
4 6 2 
6 4 
4 6 7 
6 4 
5 3 1 
5 3 1 
6 5 
5 3 1 
5 3 1 
8 5 
6 1 6 
3 7 
2 4 8 
3 8 
9 9 5 
8 0 9 
1 2 6 
7 7 
1 1 6 ? 
3 9 
1 3 9 1 573 210 
β 
1 3 7 4 
7 ? 0 
2 0 9 4 
2 1 0 
2 1 0 
1 ι 
? 7 0 5 
2 1 2 7 
2 3 0 4 
1 
2 3 0 5 
2 1 2 7 
4 4 3 2 
1 
1 
1 7 
1 
1 
?. 
7 
7 
4 
4 
1 9 
4 
4 
1 9 
2 3 
2 4 0 
2 6 4 
6 3 0 
3 7 6 
328 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgini 
9 0 1 9 2 5 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
NOPVEGF 
SUEDE 
0ANFMA°K SUISSC 
AUTPICHC 
ESPAGNE 
A F P . N . F S P 
FTATSUNIS 
CANADA 
L ΙΡΑΝ 
INOF 
JAPON 
AUSTRAL IF 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS CATT 
AIJT. T I ER s 
T T T . T I E O S 
C F F 
MONDO 
9 0 1 9 3 0 
FF ANCE 
BEI G. ­LUX 
PAYS­BSS ALLFM.FED 
I T A L I e 
OOY.­UN I 
SUFDE 
C I N I »NDF 
PANFMAPK. 
SUISSC 
AUTPICHC 
P SP A GN E 
TCHECOSL. 
FTA1SUN1S 
CAÑAD» ÃRGCNTIIJC 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 T IFRS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.FST ­LASSE 3 
EXTRA C E F 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
T O T . T I E ' S C F F 
MONPF 
9C1990 
EOANCF 
B O L G . ­ I I I X 
RAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P D Y . ­ U M I 
SUEDF 
FINLANDE 
­ANFMARK SUISSF 
AUTRICHE TCHFCOSL . 
P .AFP.SUD 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
»USTRSLIF 
AFI F 
A U T . C L . 1 CLfiSSF 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 7 
EIJR.FST 
CLASSF 3 EXTRA CFF 
COFtASSOC 
TPS GATT T O T . T I F O S 
C E F MONDE 
902D00 
FRANCO 
BFLG. ­LUX 
PAYS­1AS 
ALI FM.FEO 
ITAL I e 
» O Y . ­ U N ! 
ISLANTE 
NORVFGC 
SUEDE 
OINLANDC 
Werte 
1 000$ 
Velours 
10 
505 
4 
68 
11 
1871 
57 
4 
4 
6 6 2 4 
6 
6 
1? 
37 
I 
2 6 1 8 
6672 
9 1 9 0 
22 
2 ' 
9 ? 1 ? 
2 0 2 0 
92 06 
6 
9 ' 1 ? 
202Õ 
11232 
1 4 
6 1 
?C15 
1 7 3 4 
3 2 
7 9 5 
4 
1 
1641 
103 6 
3 6 3 
1 0 ? 
2 
7 4 3 
2 0 
1 
9 
4 
3 3 6 1 
3 7 9 
4 2 4 0 
1 
1 
2 
? 
4 ? 4 ? 
3 4 5 6 
4 7 4 1 
4 7 4 1 3 4 5 6 
7 6 9 9 
1 9 6 
2 5 
1 1 2 
2 0 6 0 
1 0 0 
2 8 0 
4 5 
2 
3 
1146 
3 4 
7 
2 
' 5 1 9 
1 6 
1 
1 
1503 
5 5 9 
2 0 6 7 
1 
1 
2 
2 
?C7 0 
2 4 9 7 
2 0 7 0 
?C70 
7493 
4 5 6 3 
49C7 
5 8 7 8 
9 1 9 9 2É441 
4C63 
1 2 3 0 
10 
19 7197 
417 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9D70DD 
DANEMARK 
S U I S ­ e 
AUTRICHC 
PORTUGAL 
CRRAGNO 
YOUGOSLAV 
OPEC E 
T'IROUIO 
U . R . S . S . 
Al L . M . F S T 
PPLTGNc 
TCHCCOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
COY RTF 
SOUDAN 
.SE'JFGAL 
F T H I O P I c 
KENYA 
OUGANDA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOIIF 
GI IATFMAl» 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
e.eLPMRie 
VCI i rZUOLA .SUPINAM 
FOUATFtjp 
p c p n t j 
P ' F S I L 
ARGENTINE 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.Scot) 
BAHREIN 
YEMCN SUO 
PAKIST SN 
INDO 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE M. »ciANDF 
AFL r 
A U T . C l . 1 
CLASS­ 1 
FAMA AllT. ADM 
TJFRS CL? 
CLASSE 2 
FUR.CST 
­LASSE 3 FXTPA CFF 
Ccc tASSOC 
TPS GATT »UT .T IORS 
TOT.T IORS 
C E F 
MONDE 
9O21D0 
F'AMCE 
B ­ L G . ­ L M X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD I T A L I ­
R O Y . ­ U N I 
IPLANOE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRI ­HE 
PORTUGAL 
CSPAGNC 
Y­UGCSL»V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNC 
TCHPOPSL. 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
R . » E R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
MCXIOUE 
INDES OCC 
B ' E S I I 
ARGENT TNF 
i o AN INOF 
HALÍVS I f 
J ■ POM 
TAIVÁN 
HTNG K TNG 
AUSTRALI F 
DI V­RS NO 
l e y 
A U T . C L . l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
44 ρ 
l B i e 
7 1 2 6 
7 
169 
177 
7 
4 
8 7 
1 4 
1 9 
7 1 
1 9 6 
? 
3 1 
1 
1 
1 
5 4 
4 
? 
? 
2 0 
7 159 
6 5 9 
7 
3 
5 
6 
? 
? 
1 
5 
4 
2 1 
7 
4 
1 
6 
? 1 
1 
1 
4 
1 ? 
6 
1 
3 
4 1 6 
9 
1 4 
7 8 4 3 
5 1 9 4 
11079 
5 4 
7 
1 1 9 
I S O 
3 3 9 
3 3 9 
13603 
4 4 5 4 1 
1 " 0 9 
3 3 1 
13540 
44 4 9 ' 
6 8 1 0 1 
8 01 
4 6 9 
6 1 6 
3773 
7 6 4 
1 4 6 1 
1 
1 0 3 
1 5 ? 
9 
? ι β 
143 
1 4 
? 
7 7 
4 0 
? 
7 7 
1 5 
? 
? 9 
1 ι 8 0 0 
6 
1 
1 1 
4 
1 
.' 1 ? ι 1 0 6 
1 ? 
ι Ι ' 
? 
? 1 Ί 8 
1Τ11 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 7 1 1 0 
CL»­Re l 
.* ' I T . A T' i 
T I C S Fl ? 
CI A SSe 7 
epe .FST 
f l » S S F 7 
r X T ­ " ree 
r pe tt SSO­
TO S GA TT 
" U T . TIER S 
τ τ τ . T I O R S 
Ί ϊ - r s e e e 
ΜΊΝΟ-
9022OD 
FR"PC o 
B- l G . - l UX 
PA YS-BA s 
AI LCM.OCT 
ITAI IF 
R O Y . - U N I 
NMFVre.e 
SIICTC 
FINLANDE 
TA.JCM.ACK 
SUISSC 
AU»» ICHC 
c SPI G'IF 
U.e . S . S . 
A I L . M . C S T 
' C H o f ' S l . 
HING- IF 
P .ACS . S t Ι ­
Ε TATSUHIs 
CAMADA 
"CXI 'TI IF 
ARF.CNTIME 
F A N 
JA ρ τ ρ 
I USTRAI [C 
A - L -
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E o s CL2 
Cl .' ERE 7 
E U - , e S T 
CLASSE 3 
EXT 'A rep 
C.re.tt, SSnc 
' P S GATT 
A U T . T I F p S 
T D T . T I P O S 
C e c 
MONDE 
90711-0 
Γ c A p r p 
o - L G . - L U X 
PAYS-PAS 
• 1 l " " . F E D 
' T A L IF 
C ' Y . - U M I 
ICI ." NOC 
AiTRyoGc 
SUFTE 
F INL ANDO 
ΤΑΜΟΜΑ'Κ 
SUISSE 
Α ' | τ? IF i re 
ERPA GN r 
Ί . Ρ . S . S . 
Al L . M . F S T 
POLOGNE 
T o n n i - T S L . 
CTATSUHIS 
CANADA 
l ' ITC 
CHT'|C .p . p 
JAPON 
HO'i-, KONG 
» ' - [ ' 
» U T . C L . l 
CLASSC | 
T I F ' S CL? 
CLASSE ? 
- u p . C S T 
A ' ' T . C L . 7 
CLASSe 1 
c XT' ' CF = 
Ct-FtA s SPC 
T O S GATT 
A ' I T . T I - O S 
Τ Ρ Τ . τ [ Ε Τ s 
C E C 
Μ Ρ Ί ρ -
c ρ ? » 7 Ρ 
r - / p r c 
R e i - , - L ' I X 
Ρ AYS-7A s 
S U E " . e c p 
I T » I . l e 
C ' Y . - ' R H 
Siiepe 
Werte 
1 010$ 
Valeurs 
' 1 ? ! 
1 
3 7 
3 3 
1 2 5 
1 ? 5 
7 374 
5989 
3709 
1 ? 4 
3 3 3 1 
? 
5933 
9 7 74 
4 4 0 
1 1 0 
7 5 ? 
7 6 6 6 
1 6 5 
1 777 
? 3 
1 4 7 
1 
Π 
1794 
1 4 5 
1 0 
9 
8 1 
7 
1 
1 
7 367 
1 7 
? 
9 
1 
1 9 
8 
3 0 9 1 
?9?3 
6 0 1 4 
1? 
1 ? 
9 3 
9 8 
6 1 7 4 
4522 
6 0 3 0 
" 4 
6 1 2 4 
4 5 2 ? 
1 0 6 4 6 
1 77 
5 5 
4 ? 
2186 
8 8 
1 0 3 
1 2 
5 
Ί 
1 
2 3 
9 7 
11 
1 1 
5 
6 9 7 
1 
7 3 
1 9 7 
1 
1 
1 
1 4 6 
6 
? 7 0 
7 7 7 
6 4 7 
7 
7 
6 ' 4 
I 
6 7 7 
1?31 
? 4 9 1 
6 6 6 
6 ! 5 
1781 
?498 
7779 
6 7 
9 
7 
4 1 1 
4 
4 ' 
7 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orìgine 
Werte 
1 000$ 
Velours 
' Α Ί Γ Μ Α - Κ 
s u i s " 
' I . » . s , S . 
SIL .M.CST 
CT A T SI IP I ' 
JAPON 
A ' i r 
SIJT.Ot . 1 
CI ASSO ι 
- 'IR . Γ - Τ 
C I A " - 1 
e XTS S C.eo 
CEFtASSOC 
T ' S GATT 
A L T . τ r - p -, 
T 0 T . T | C 7 S 
c c e 
Mpt|Or. 
9 0 ' ' ? » 
e-ANCe 
RCLG. -LUX 
RAYS-BAS 
«LI Ç M . r r p 
I T A L I E 
OOY.­IJAI1 
SUCDE 
C I M I » P T C 
SUISSC 
­ S O A ­ M " 
ALI .M.CST 
ETATSUNIS 
AUSTSAi. IF 
• Ε Ι e 
AIJT.Cl . ι 
­ L A S S ­ 1 
FIO .0 ST 
CLASSO 1 
EXTRA e e r 
CFPtSSSOC 
TRS C A ­ T 
A U T . T r e r s 
T O T . τ J es S 
C E F 
MOMoe 
" E L C . ­ L U X 
Ρ A Y ' ­ 3 A S 
ALL ep . o cc 
! Τ Λ Ι I ­
PCY.­UM I 
T­L AAIT­
Upei/FC.o 
E||OpC 
C I M I Appo 
­ΑΜΟΜΑ­Κ 
SUISSC 
AUTP i c | ­ e 
CSP ".CMC 
YOUGDSI AV 
U.R . S . S . » I l . M . " S T 
TCHCCO­·. . 
er'UMAM | e r ­ I T r i l ' l | S 
CANADA 
Fil.A.TC'.'AL A 
.I ATOM 
ΑΠ C 
A M T . ­ I . 1 
C L » " . ' 1 
T i e r s . "L ' 
­ L A S ­ , ­ 7 
0U=.EST 
CLASS­ 1 
­XTO» ­ ­ r 
C­C , A ­ . ' " C 
9 0 2 4 1 1 
Γ Ά Μ Γ -
ο " I G . -L . 1 ' 
R A Y ' - " . AS 
A l l r u . . - - r 
' T ' l 1 -
" Y . - U N ! 
(RI AMO-
"•po ucr.' 
etlPne 
E|M1 l ' I " 
-ΑΝΕ'ΆΟΚ 
' U I S S F 
ΑΊΤΡ | Γ μ -
E ' P A C J -
* i j o e u i -
I ' . I . . s. s. 
R 7| ' .F ' F 
1 / I 
77 
'"', 
lb 
?6 
2 10 
616 
704 
26 
? 3 0 
' , l r , 
746 
' 1 
7 I > 
1 4 
79 
1· , 
1 
7 
1 2 0 
I 
96 
I ?6 
??? 
7 
7 
' 7 9 
7 9 9 
»?? 
7 
2 2 9 
799 
678 
9 ? 6 
9 ' 
1 ? 6 
3 6 7 1 
' 0 1 
714 
I 
1 
4 ' 
4 76 
I I ' , 
16 
1 
6 
19 
1 
1 
4 7» 
1 
1 
I 35 
1 - 1 7 
6 3 1 
1 697 
1 
ι 
'. ι 
47 
1 744 
4 8 7p 
1 A97 
43 
1 74 ' . 
4P74 
6671 
44411 
714 
718 
" ι - S L . 
3'Jl.e.A' [c 
L IBMc 
ANGOLA 
R . A E ' . S U D 
CTAT-p i iPS 
C N A D S 
IRAN 
Κ»wc I Τ 
s I NC, A Ρ ' I I ' 
JARQM 
Η ING Κ - " 0 
S U S T - A l I F 
A r l . E 
» M T . - I . 1 
C L A S S - 1 
TTCR-, - L ? 
C I A - - . - ? 
r ' |R .E - ,T 
C L A S S - ? 
EXTRA CEF 
C.EEt ASSOC 
T - S c,ATT 
A U T . ' Ι Ε ' - , 
T " T . T | E R S 
c e c 
M-ppe 
F 'AA 'cc 
Be L G . - L I IX 
' S Y - . - B AS 
A l LFM.FED 
1 TAI. i o 
' Ο Υ . - U M I 
JOLANTC 
A J T O V E G -
SUFDE 
E I M L ' N O F 
DA NEΊα ?κ 
S U I S S -
A'ITRICHC 
CSPAGNC 
Y JUGOSLAV 
G» ce E 
U . R . S . S . 
A L I . M . c s T 
t t l L - S ' i e 
TCHCCOSl . 
R-UMAN|e 
CGYOTO 
« T Z A M ' I T ' I 
Ç 'ATS I IN IS CANADA 
M­X IO l i e 
l o A N 
JpRDANIC 
JAPON 
D IVO­S 'ID NON SPC­
A­LC 
Al IT . F | . 1 
c I.A. e s'F 1 T I ­CS FL ? 
c i s s s c 2 
' H O . C E T 
­LASSO ? 
OXTOA ­RE 
r r r , A S S O C 
T­S firST­
A I I T . T I ­ R S 
T P T . T I P P S 
T | V ­ R S 
e c E 
MP'JPC 
9P749D 
F'ANCF 
R.­LG.­ I . I IX 
"SYS­R/JS 
Al l " l . r r r 
I M I ! -
O O Y . ­ U N I 
I ' L A ' I C I E 
" iPRi repr 
SU­DF 
­ I N L Å N " ­
TA"C' ,A7K 
S U I ­ S ­
S ' I T ­ I C H ­
ΡΟΓ T'ic.AL 
­SPA GN­
Y 1UGTS1 AV 
G» ­e e 
»I L . i ' . E S T 
l ­ n ' i e 
' i c e p s i . 
Η ° Ν ' ­ . " ! Γ 
­ I I " A ' J I ­•A 1Γ 
• I . ' . ­ P I ­L I B Y r 
G Y P T ­
MAIICl τ » · , 
! · ι ' " Ι Λ 
G AROM 
C P M P ­ L ­ ­
1 
I ' 
2 
1 2 8 T 
b 
Γ« 
18 
11 
76 
1 146 
1 4 0 5 
' 7 7 1 
6 3 
5 3 ! ,' 
1? 
7 3 4 1 
5311 
7798 
27 
7 0 2 5 
5 8 1 5 
8 6 56 
3 7 6 7 
2 2 ! 
3 4 0 0 
8 9 4 9 
7 8 3 1 
7 0 7 4 
9 
1 » 
4 2 8 
18 
2 7 3 3 
1 3 7 7 
766 
175 
203 
Ι 
1 
1 
1 » 
1 
10 
1 
4 1 ? ? 
171 
21 
1 
1 
>? 
2 
Ι 
6 9 9 7 
5118 
1 2 1 1 5 
36 
36 
1.7180 
1 9 7 7 9 
1 ' 1. 4 1 
19?1Γ, 
1 1 4 2 1 
12 701 
1 0 6 1 
4 9 4 6 
24 6 177? 1.640 7 9 , 
3 8 
10 7 
? 
ίο 
1 
Τ ' Π ' . · . · ' ! -
- . » e - . S U " 
-ΤΑ τ ' Ι Ι Ν Τ S 
. r I P Λ - » τ 
o r - p i ι 
" " S I L 
e HVtir e 
1 IP" . " ! 
S γι. ι c 
P A M 
A e c.H.A "■ l ST ISCATI . » C A I . SOTU K T W - ί τ 
s r p - A pn i jo 
J - .Ρτρ 
A U S T R A L IE 
N.7i=L"NDE 
0 I V" ? S ND 
MON SPEC 
ACie 
Α ' Γ . - ι . 1 
CI A S S ' 1 
CAMA 
AUT.APM 
T i r » s F L ? 
CLASSE ? 
s u o . E S T 
CLASSE ? 
EXTRA CEO 
e e e , A. s SPC 
T ' S CA. TT 
AUT. T|CD s 
Τ I T . TIFO S 
O 1 Ve e S 
C E F 
ΜΤ.,ΠΓ 
9 0 2 5 0 0 
FRANCO 
OOLG. -LUX 
PAYS-BAS 
Al i e p . F F O 
I T A L I E 
H. " Y . - U N I 
ISLANDE 
t - L S ' I O F 
AJORVFGF 
S'JElÇ 
F TNL'NDF 
D A N E M A R K 
- H I S S E 
AUTRICHC 
PUPTIJGAI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
C,RC­, F 
S L L . M . F S T 
POLOGNE 
T ­ H ­ C O S L . 
HONGR IF 
RIILGAP [E 
SO ι Π A 'I 
»AMR IF 
o . « " .SUT 
FTATSUN!S 
ΟΑΊΑ 'Ά 
JAMA IPI|o 
.CUR ACAO 
»ο- ,ΗΛΝΙ ST 
MA SC .OMAN 
J ' P I N 
• U S T - A L 1 F 
»CLo 
» U T . C L . l 
Cl A SSF 1 
" ! ' T . A MM 
T i e - ; CL2 
rL ■ s - r 7 
e ' t ' . - S Τ 
Ί Α SSE -, 
EXTRA CEF 
- Ε Ε , Λ SST-
' r s GA τ τ 
ί ' I T . T i c o s 
Τ ρ τ . T I F O S 
Ρ Γ) r; 
0 / Υ'-Ι­
Ε 1 t . - ' 
I TftL 
c *> ν -
Τ Γ | ν 
< " Π · 
C ! " L ' 
i ' V , r · 
s ' t r ? 
- ι t 
ΡΑ«. 
. F F 
Γ 
nr 
C,e 
Ί Τ " 
Í " K r 
·< 
r> 
1 2 8 3 3 
77 
? 
1 
1 
1 
I 
7 
1? 
9 
4 
3 7 
23 
1 
67 7 
3 
'τ ', 
15 
1 2 0 1 7 
1 3 9 7 1 
' 6 0 1 0 
3 
1? 
130 
195 
1 1 7 
1 1 7 
2 6 3 2 2 
3 2 769 
2 6 0 7 1 
2 28 
2 6 2 9 9 
19 
3 2 7 4 6 
59DB7 
3?4 
197 
13?6 
4 2 3 1 
4 1 3 
2 5 0 5 
Β 
1338 
13 
7 9 1 
13 
328 
1 7 0 6 
473 
1 
6 
1 
2 
1 0 5 
2 
9 
45 
? 
1 
1 
1 
5 2 2 4 
2 0 
1 
1 
? 
1 5 8 4 
5 8 2 5 
7 Ό 4 
1 3 0 2 9 
6 
7 
163 
163 
1 1 1 9 9 
6 9 9 6 
1.1703 
1 4 9 3 
1 3 1 9 6 
6 9 9 3 
7 0 1 9 ? 
1633 
4 1 4 
1016 
80D» 
786 
913 
1 
7 
2 ? 
Ί 
1 4 5 
4 7 9 4 
6 ' 
330 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
9 0 7 6 0 0 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G P F C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R Q U M A N I F 
E G Y P T E 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
N . Z F L A N D F 
A E L F 
A U T . C L . ' 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
C L A S S E 7 
E X T R A C E E 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
» U T . Τ I EP S 
τ η τ . T i E P s 
C F F 
M O N D F 
9 0 7 7 1 0 
E R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
N O R V F G C 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
A I L . M . C S T 
P O L O G N C 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G F N T I N F 
K O W E I T 
J A P O N 
NON S P C C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C E E 
C E F t A S S O C 
T R S G A T T 
A J J T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E F 
M O N D E 
9 0 2 7 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L F M . F F D 
I T A L I E 
1 0 Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U F D E 
F I M L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
O O L O G N C 
T C H O C O S L . 
R O U M A N I E 
AFR . N . E S P 
. C O N G O I F O 
Ρ . A F O . S U D 
C T A T S U N I S 
C S N S O A 
M C X I Q 1 I O 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S C 2 
C U R . O S T 
C L A S S E 3 
C X T R A C O E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleuis 
1 
5 0 
3 
7 
? 
1 
6 4 
4 
7 
l 
2 2 0 2 
! 1 
7 
1 
5 9 6 0 
2 ? 6 6 
6 2 2 6 
4 
4 
7 6 
7 8 
8 3 C 8 
1 1 8 5 5 
B 2 2 9 
7 6 
6 1 0 5 
1 1 6 5 ? 
2 C 1 6 0 
2 9 9 
1 ? 1 
2 4 3 
3 5 1 3 
1 3 1 
9 8 6 
1 
3 1 ? 
? 6 
3 7 9 6 
8 6 7 
1 
1 6 5 
2 
1 
2 
7 7 1 
2 2 
2 
6 
2 7 1 
? 
5 4 9 0 
1 2 3 0 
6 7 2 0 
6 
8 
5 
5 
6 7 3 3 
4 1 0 7 
6 7 3 1 
2 
6 7 3 3 
2 
4 3 0 7 
1 1 0 4 ? 
3 1 9 6 
7 1 
2 3 ? 
4 5 C 2 
5 7 9 
8 7 0 
8 
1 
6 1 
1 
1 5 
4 4 1 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
4 5 4 
1 
1 6 0 
1 
1 4 1 1 
6 2 8 
2 2 1 9 
4 
] 
5 
1 0 
1 0 
? ? 5 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 0 ? 7 7 O 
C ­ ­ t A S S O C 
T O S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
Oivees C c c 
MONDE 
9 0 2 7 5 0 
E " A NC F 
R C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F O D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
O A N C M A O K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V 0 N F 7 U E L A 
A F L O 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I C R S C L ? 
C L A S S O 2 
F X T R A C E F 
C F F t A S S O C 
T ° S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C F F 
MONOF 
9 0 7 3 1 0 
F " A N C e 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O F 
N O R V O G E 
S I I F P F 
C I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P S P A G N P 
G I B R A L T A R 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G O F F E 
T I I P O U I F 
U . P . S . S . 
A l l . M . F ' T 
P O L O G N F 
T C H F C D S L . 
H O N G R I E 
P T I J M A N I E 
B U L G A R I E 
A F P . N . F S P 
. ' I A R T C 
. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
S I F R R A L E O 
. C . I V O I P C 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O M G O B P A 
. F T N C . O I F O 
. P H A N D A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KC MY A 
T A N Z A N I E 
P . » o c . S U T 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X i o i i ­
H O N D U R . R P 
H O N D U R A S 
I N D F S OCC 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
ν Γ Ν Γ Ζ Ι | 0 1 A 
G U Y A N A 
. S U P I N » » 
. G U Y A N ­ c 
R O F S I l 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R p c N T TAJC 
C H Y R c e 
L I B * M 
I R A K 
l ' A M 
A ­ G H A N T S T 
I S O A E I 
j p R T A A ' I ­
A R A R . S E P P 
K O W E I T 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 
R 9 R 4 
» 2 3 7 
1 3 
7 2 5 0 
1 
8 9 8 0 
1 1 2 3 5 
4 1 
5 
4 3 
9 3 
3 
2 0 4 
3 3 
2 8 
1 7 1 
1 
2 6 5 
1 7 1 
4 3 6 
! I 
4 3 7 
1 6 5 
4 3 6 
1 
4 3 7 
1 8 5 
6 2 2 
2 1 7 6 0 
4 6 4 9 
7 7 5 4 1 
6 4 0 2 6 
3 6 5 7 
4 5 2 4 1 
2 6 
5 6 0 7 
1 0 8 8 
5 7 7 3 
1 9 0 
6 1 4 7 
1 9 7 8 8 
1 3 4 2 
4 4 
? 5 3 
1 2 
? 
2 1 ? 
2 1 8 
5 3 
1 6 ' 
1 9 9 
8 1 
1 0 4 
4 6 
2 7 
1 9 
4 
7 
I 
? 
5 
1 ? 
1 
I 
1 
1 
io 
1 
6 
? 
6 
4 
! 1 0 
4 
4 
? 
4 4 
1 7 0 6 0 7 
7 3 1 0 
9 
1 2 
1 
1 
7 
3 3 
7 1 
ι 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
? 
4 1 
1 
1 ' 
1 
' 4 6 
1 
1 7 5 
7 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
ri ' ' R 1 Ρ 
0. Λ ΗΓ· c i p 
Κ .' TSC 
MA SC .OMA Ν 
P .AKI S T A M 
I " T F 
B I O M A N I E 
V I E T N . S I P 
I N D O N C S I C 
MAI A Y S I Λ 
S I N G A P O U R . 
e M I N E , C . P 
F T P c e SUD 
J A PTJJ 
T A I W A N 
HMMG K O N G 
A I I S T O ' L I E 
M . ' O L A N D E 
T ' I V f R s A|D 
t e, e 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A I ' M 
T I F O S C l 7 
r u s e r 2 
O ' I O . C S T 
A U T . C l . ? 
C L » E S C ? 
C X T ' A C ­ c 
c e e t A SSOC 
TO S G A T T 
A I J T . T I C R S 
T O T . T I P P s 
0 1 V e P S 
C E e 
M O N D E 
9 0 7 8 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
Ρ A Y E ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I P L i N D C 
M 1 R V F G F 
S U F D C 
O I N L A N D C 
T A N E MAO Κ 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
PDF T U G A 1. 
F S P A G N E 
Y O U ' , o SI A V 
C.C C F F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O I D G ' | c 
T C H F C O S L . 
HUNGR I O 
R O U M A N I O 
o i | L O ­ A ' | c 
A L B A N I E 
. M G F R í s 
. T U N I S I E 
. M i c e o 
L I R E C I A 
. ­ , » 7 0 " 
. C O N G O L E τ 
. B U R U N D I 
E T H Ï O R I F 
M ­ Z A M B I ' I l 
' . A R O . S U O 
­ T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
Ρ «ΜΑΜΛ 
. G ' I A O E i p u 
. " A ' ­ I U I O 
. " P U P A 
. C 1 I 7 A C A O 
V r N C 7 l | C L A 
. S U O I N A M 
A R O E M T I N ­
1 I B A ' I 
l ' U ' l 
T S R A C | 
. " . o t o . S E 7'J 
KOWE I T 
B A H » F I N 
I N D O 
I N " I M E s i E 
C H I N E , Ρ . ρ 
J " RON 
τ·, ι μ» M A U S T R A L I E 
N . 7 E L S N D C 
n I V r R S MT 
MT.' I STCC 
A ELÇ 
A U T . C l . 1 
­ L A S S E ι 
Ε Α ΊΑ 
A U T . f I 'M 
T i e " S C I ? 
C U S S O 2 
e . j e . C S T 
Α ' | τ . r | . 1 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
1 0 
1 
ι 
' 1 
6 
4 5 
6 
1 
4 
2 8 
4 7 2 7 
1 
1 1 
1 0 3 1 
1 
3 
3 0 4 6 4 
1 4 6 4 1 0 
2 2 6 8 6 4 
7 0 
4 0 
7 6 ? 
8 7 2 
6 3 4 
4 
6 3 8 
2 7 8 3 3 4 
1 2 6 4 7 9 
2 2 1 6 3 4 
6 3 5 4 
7 2 7 9 8 R 
8 
1 2 6 1 3 3 
3 5 4 4 7 5 
6 7 6 7 
3 4 6 2 
5 5 7 0 
7 3 0 Ί 
5 0 1 5 
9 6 8 1 
1 5 6 9 
? 1 6 
? 1 9 0 
6 5 
9 7 4 
1 1 1 7 9 
' ? 4 5 
1 1 
? 1 5 
7 4 0 
2 0 
l 
4 4 
1 4 1 
1 6 4 
2 8 
2 9 
2 9 
1 
1 
? 
1 ? 
1 
1 
! 2 
3 
! 4 
1 
7 6 
2 1 6 7 4 
4 9 ! 
1 
2 
1 
1 
? 
1 
4 
1 
4 
7 
1 4 
6 
7 ? 
1 
7 
1 
4 
? 
7 6 6 ? 
1 
7 9 
1 
7 
? 
7 7 6 5 5 
7 6 1 ? ? 
5 4 7 7 8 
7 
2 ? 
9 6 
1 7 4 
4 7 7 
? 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
QZT­Schlü»Ml 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
•~,C?Hí­i 
Π Λ ".*;■" 7 
ryjtir ref r.f­r ♦ A'­SPC T " < r/.*T 
"UT , T J cp ς 
Τ Ι ) Τ . Τ Ι ^ Γ ς 
η | υ FU ', 
r r r 
M'IM'ir 
0 T J 9 1 i 
Γ ν . Ν Γ Γ 
^ l Π . - t u Κ 
Γ1 Λ V S - " Λ r' 
Μ LIH . c r P 
TT Al " " 
1ΠΫ · — ι Κ J I 
l c i v n r 
fin°vFr.c 
r i j p n r 
e IUI. i *Mn r 
r iA' IFM.' f Κ ç l | Ι SST 
AitT° I C H " 
f Π Ρ τ UG ΛΙ FSPAGNΓ YtlUC­HSI Λν 
ι"η Γ Γ Γ T lJROU! F' r ι |p η p e \|π 
0 . 1 . S . S . AI ι . ' ' . r * ; τ 
orjLor.'iF 
Tf-ΗΓΓ' ί ' - Ι . 
HPNG'· I e Ρ TI IH AM I r 
Γ0ΥΡ TF 
. ennen cΊ 
.PW ANPÄ Γ· . Λ FP . ·;υΠ ■"TAT^MNIS CANATA. 
.GUYA' t r c 
• " • F M I 
L I R V I 
IRAM Τ "Ρ Λ H !ΝΠΠΜ·"^ ■ r 
HAL ■* Υ ς Τ ' 
JAP·"·'! 
AUSTI-AL ΤΓ 
A^LP 
A U T . C L . 1 
C l A S S r 1 
FÃM ρ 
Al lT­A V 
T i c r , s CI 2 r L A S S F 2 
*=tjc . e , T 
ci AS'.r ι ^ Χ τ Γ Α CFC rPF»Assnc TOS CATT 
M I T . T ICP S 
T n r . T f r p s η I V e " s 
r r. r. H'tNnr 
πη?-Ί. Ίη 
SFÍ C. ' ­ l ' l< A L L F M . r c p I T A L I F 
^'TY . ­ ' I N I 
I ° l AM'IF 
SlIFTF 
S U I s s r 
AUTP I O " PTATS'JN TS 
A F L r 
A U T . Π . 1 
Ct. /· SSF 1 ­"χτ­ïft C T 
**cr » A S S T 
τ «; Γ,ΛΤΤ 
A U T . T I C ^ c T 1 T , T | C f > r 
Γ r F 
' in?0',tQ 
m y e n 
Π r i . G . ­ l . UX 
P , ν , ­ n ^ r 
M L r ­ M . r r n 
T i Y . ­ ' i ' U 
I 'M i * î | 1 r 
ΝΓΊΡ V r G c 
r t i r r - jc 
Π Ί Ι Λ Γ Γ n , V T « ; r κ 
Werte 
1000$ 
Velours 
l,UO 
bt-. ?<,? 
4 8 8 5 4 
SA, 17' ) 
1013 
56?97 
5 
4 8 8 9 4 
1 051 11 
200,0 
7 - 7 7 
4111 
f i l l i 
? » 0 0 
T ? l l 
1 100 
776 
846 
7Ί 
71,0 
ISAS 
116 
1 
AD 
7b 
7 
1 
7 A, 
1? 
SO 
IA 
b 
S 
? 
1 
1 
1 S 
4 A M 1 
500 
? ί 
l ? 
8 
18 
1 
» 577 
50 
7 
1 7 7 0 7 
4 7 9 8 7 
6 - 7 8 4 
? 
? 
46 
50 
164 
IA". 
AC9-J8 
1 8 1 8 7 
501571 
1419 
6C990 
? 
1 8 1 7 9 
7 9 1 7 9 
SO 
1 
701 ?6 
5 
1 
1 
l oo 
r. 46 
1 10 
47 
157 
157 
2 7 8 
156 
157 
778 
475 
5 ! 09 
4 1 1 7 
7 7 7 9 
1 1411 
4 8 7 9 
5 7 14 1 76 
1 5 1 5 76 
4 1 
' 1 1 8 
S P ? ' 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
r i p ' 9 ' 1 9 
AUTO t r ­pc 
Ρ το τ . ι Γ , A l 
­ 'OAGN'O 
Gl o.DALTAP YOIIGTSLAV Ο ­ Ε ­ ο 
Tlierjuio I I . 0 . E . s . 
Al 1 . " . C E T 
OflLTGN­TCHCC­GL. AOP.N.ESO .A IGEO Τ­
.TCIJ Α ρ 
NI GEO M .CAMEROUN .GABON 
ANGOLA 
E T H I O P I E iro NY A 0 . A E T . S U D 
ETATSUNIS 
CANATA 
MO X I OU c 
HTAJOIIQ . 8 0 
V r N C ' l l ­ L A 
E Y O | ­I S Ρ A ­ L MASe.OMAN 
INDONESIE MALAYSIA JA.ODN 
AUSTOAI I E NOM SPE­
AO L r 
A U T . C L . l CLASSO 1 CAMA AUT.AOM 
TISOS GL? 
CLASSO 2 C ' i o . c ­ , τ CLASSO » 
Ο < Τ Ο Λ CCC 
C­Ft­ASSTC 
T ' S GATT AUT.T ICOS T O T . T I E R S D I V ­ P S 
C c ­
MOND­
9097OD 
CDAN­E 
8 ­ 1 G . ­ L U X PAYS­BAC ALLEM.FOO ITA I . IE 
R O Y . ­ U N ' IOLAIJDC NOOl'EGE S ' I ­ D ­
EIML ANTO 
DANCMAOK SUISSF AUTO ¡ p H e 
PTO­IIGAL 
­SPAGNE Y »UG0SLA.V GHEce I I . O.S . S . 
A L L . Μ . Ε ­ , Τ 
POLOGNE TCHCPPSL. HONGO I E .ALGCP.IC 
L IBYE .CCAITRAO . T.ACO.E.I IP 
e _ A T E i i » i I s CANADA INDO­ Tf­.G 
TR I I . ' I P . T e 
. A, 011 Β A 
.CIJOACAT 
. S ' I O I ' I A 1 
r u Y n p c L I B A N 
SYR T c 
Ι 'ο .Λοΐ . 
B A H ' S I N 
MASC.PYAN 
PAK.IST »N 
l'.'PE 
SI NO APPI |0 e n ! M - , 1 . P 
JA 'DM 
TAIMAN 
HTAJG KC.MG 
AUST-A I I -
N . 7 c i A p p o 
Α - I c 
/ " I T . C L . l 
c L " - S E 1 
EAMA A ' IT . A-·» 
τ I E - -, - 1 7 
P \ A. - s - » 
E ' I R . c - T 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
6 65 
4 
97 
1 
7(, 
? 
? 
! io 
8 ? 
1 ! 
? 
1 
?0 
et 
1 
? 
1 
? 
7 
14775 
I 5 ? E 
4 
1 
ι 
? 
5 
4 
1 
Ι 
774 
1 
1 
11717 
16890 
10607 
11 
? 
48 
61 
96 
95 
1 0 7 6 3 
3 1 3 7 8 
10589 
156 
1 0 7 4 5 
1 
11170 
6 7 1 8 4 
516 
110 
58 
5 7 7 7 
66 
816 
11 
» ? 
758 
19 
116 
898 
46 
I 
2 
1 
? y 
9 0 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
8 
9 7 ? 
7 
1 
1 
1 
6 
7 
τ 
? 
1 
1 
? 
7 
7 
1 
1 1 
18 
1 
17 1 
2 
' 1 7 7 
1064 
1741 
1 
11 
1 ' . 
4 7 
18 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 - 9 7 0 0 
AUT.C | . ι 
C | A E p r 1 
c XT? f CI'c 
CEC,A ssric To s GA T T A UT. Tyco, e 
T O T . T I - D ς 
Ρ Γ Ρ 
MOMIE 
9 1 0 1 0 0 
E C A A I f C 
ο.Ε| G . - L U X 
Ρ 'YS-BA S 
A l L E M . E E p 
I T A L I E 
Ρ Ί Υ . - Ι 1 Ν Ι 
NTp vee.c 
S Ι ΙΕρ-
ο I N ! ANTE 
DA AIO p AP Κ 
EMISSE 
A MTR ICHC 
CSPAGNC 
Clio I P e NP 
H . P . S . S . 
A! L . M . F S T 
SOIMA NIE 
0 ,ACR . SUD 
CTATSUNIS 
INDE S OCC 
.CURACA 0 
VENFZIFLA 
SINGAPOUR 
CHINE tQ .P 
JAPON 
TA IHAN 
HONG KOA'G 
AUSTRALIE 
NOM SP rC 
AOLO 
A M T . C L . 1 
CLASSE 1 
A IIT.AOM 
T l c o S C L ? 
CLASSE ? 
OUF . E S T 
A U T . C L . l 
CLASSO 7 
Ε χ Τ ί Λ CFC 
COC-ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I C O S 
ΤΟ Τ . Τ ΙE 0 S 
O I Ve 0 S 
Γ ρ ρ 
MONDO 
9 1 0 ' 1 0 
cp Α*|0 c 
PAYS-DA S 
A L I c M . C C D 
I T A L I F 
O O Y . - UNI 
suisse 
Al Ι .M .OST 
c f .ATSUNIS 
JAPON 
A - l -
A U T . C L . l 
-1ASSE 1 
CUP.EST 
Cl A SSC 3 
CXTRA. CEP 
CEFtASSOC 
T» S GA T T 
A U T . T I c p s 
Τ τ τ . T i r o s 
C E C 
"•ONDO 
9 1 0 ? 9 D 
coANCe 
° r l G . - l U X 
0* YS-BAS 
A L ! F M . F E D 
'TAL TE 
F O Y . - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U ' L T E 
11.0 . S. S. 
"1 I. . M . - E T 
T - H - - T S L . 
CTATSUNI ς 
Τ I MOP .MAC 
C H I N O , R . P 
JAOTA| 
"DA,", KING 
MOM spec 
A - 1 -
" U ' . - L . l 
C I A - c e ! 
- | - i s e ι ? 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
y 
9? 
3 7 8 7 
6 5 6 1 
? ' 6 1 
11? 
3777 
6 5 4 6 
9977 
7 7 8 0 
719 
?5? 
4 5 7 ? 
1413 
86 
I 
?7 | 
78 
6 0 1 8 4 
1?4 
1 
5 
71 
?38 
3 
7 
?97 
1 
3 
4 
7 
1 
7001 
139 
194 
1 
? 
6 0 4 6 0 
7 3 08 
6 2 7 6 8 
3 
3 4 1 
344 
71? 
1 
313 
6 3 4 2 5 
1 4 1 9 7 
6 2 9 6 1 
461 
6 3 4 2 2 
2 
1 4 1 9 4 
7 7 6 2 1 
10 
15 
126 
15 
3 
48 
6 
1 
23 
51 
24 
76 
6 
6 
81 
166 
75 
6 
8 1 
166 
?47 
?a 
5 
16 
1857 
12 
15 
4 6 4 
1 
1 
1 
?9 
? 
3 
131 
311 
14 
1 
4 79 
315 
794 
17 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 1 0 7 9 0 
CLASSE ? 
EIJR .FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE ? 
FXTRA CFE 
ecFíASSI lC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
DIVORS e c F 
HOÑOF 
9 1 0 3 0 0 
co ANC F 
P F L C . ­ L U X PAYS­BAS 
»LLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
TTJT.TIFOS 
C E E 
MONDE 
9 1 0 4 1 0 
FRANCO 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ΡΟΥ.­UM I 
NORVEGF 
SUFPE 
CANFMAPK 
cuisse AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL . M . F S T 
HONGR Ι E 
CTATSUNIS 
C H I M E , Ρ ­ Ρ 
JAPPN 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.FST 
AUT.CL . 7 CLASSO 3 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
ι 
9 1 0 4 9 0 
co ANCO 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . E E " 
I T A L I E 
ROY.­MM I 
SUFDF 
CANOMAPK. 
SUISSC 
AUTRICHC 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
AIL .M .CST 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGPIF 
FTATSUNIS 
BRESIL 
APGENTINF 
e H I N F , 0 . ° CoPEF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AF| c 
A U T . C L . 1 
CLASSO j 
T l FR E CL 2 
CLASS­ 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17 
1 4 
1»1 
166 
9 7 6 
1917 
Hl 7 
161 
9 7 6 
1 
1913 
2 8 9 0 
45 
74 
3 
647 
4 2 1 
75 
I D 
9 0 
77 
5 
1 6 
1 2 5 
5 8 
I 37 
1 8 1 
1 1 7 7 
1 8 1 
1 8 3 
1137 
1 1 2 0 
9 9 4 
4 7 
1 9 2 
4 5 6 7 
5 5 5 
7 0S 
? 6 
? ! 
1 8 
5 6 0 
1 8 
I 
1 
7 
4 
1 
1 6 0 
3 
1241 
8 
9 6 7 
14 02 
7 3 6 4 
Β 
8 
1 0 
7 
1 3 
7785 
6355 
2372 
1 7 
2385 
6355 
8 7 4 0 
7 64 
1 2 3 
7 51 
11275 
3 1 ? 
2 7 4 
8 
3 
1 4 7 0 
7 7 
? 
2 9 
2 4 2 
4 8 
7 9 
5 86 
8 0 
1 9 
9 
' 5 
B C 5 
1 
6 8 1 
4 
7 4 
1 
! 749 
7 5 1 
7 5 0 0 
9 ? 
9 ? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 1 0 4 9 0 
FUR.EST 
AUT.C l . 3 
C L A S S ­ ? 
F X T ' A CEE 
CCFtASSOC. 
TOS GATT 
A U T . T l c p S TOT.TIERE. 
DIVFOS 
C C C 
MONDE 
9 1 0 5 0 0 
FRANCO 
B ­ L G . ­ L H X 
PAYS­BAE 
A L L E M . F ­ D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANCMARK 
SUISSC 
ECPAGNO 
U . R . S . S . 
ALL.M.CST 
POLOGNF 
TCHCCOSL. 
HONGPIC 
FTATSUNIS 
APGENTINF 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
TIERS CL? 
CLASSC 2 
FUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
FXTOA CCE 
CCFtASSOC 
TOS GATT 
AUT.T ICRS 
T T T . T I O R S 
C E E 
MOA|D­
9 1 0 6 9 0 
FRANCE 
B ­ L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A I L C M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
Suono 
FINLANDF 
DANCMARK. 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Al L . M . E S τ 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
T IERS C i ? 
CLASSC ? 
C U P . C E T CLASSO , 
ΟΧΤΟΛ CEF 
CEFtASECC 
T ' S GATT 
A U T . T I C S 
T T T . T I E O S 
C F ­
MONDF 
9 1 0 7 0 0 
co ANC E 
Bc L G . ­ U IX 
PAYS­BAS 
A L L O M . c e p 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
DANOMARK su isse EURTOC JID 
'J. P . ­ . S . 
ALL .M .FST 
OTATSUNIS 
CANATA 
IO »M 
MASO.OMAN 
J'.POM 
HONG KnNG 
AEL­
At lT . ­L .1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
9 8 5 
8 0 5 
1790 
4 7 8 7 
157 1? 
1 ? 0 4 
1179 
4 3 8 7 
1 
15733 
19617 
? ? 5 
6 1 
5 4 
19 0 ! 
4 7 1 
5 5 4 
1 3 6 
4 
3 3 ? 
1 
1 
3 
4 
4 
?8 
' 2 6 7 
l 
3 
7 ? 
? 
1075 
1 3 7 ? 
7405 
'. 1 
4 0 
B 
4 3 
2 4 5 7 
4 7 1 ? 
7 4 1 7 4 0 
7467 
4 7 1 ? 
7 1 6 9 
11?« 
1 7 6 
2 4 7 
7 1 6 5 
74 64 6 0 ? 
1 
7 
8 6 
7 
4 4 
1 1 9 1 
7 
1 1 
1 
1 5 
1 8 7 0 
1 
1 9 5 
1974 
2 0 5 0 
5 9 8 4 
1 
1 
18 18 
6 0 0 ' 
11176 
59oq 
4 
6 0 0 ? 
1 1 1 1 6 
17119 
1 9 ? 
1 
6 
??a 7 0 5 
1 
4 
4 6 9 9 
1 
1 3 3 
6 8 9 
1 7 
7 4 
l 1 6 
6 6 
2 
4 7 0 4 
1 ' 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
91P7PP 
Cl AS­E | 
T l r i s r i ? 
CIASSE ? 
F UR.c ST 
C L A ­ s c 1 
CXT'A r r r 
CFF»A SSnC 
TE c H A T T 
( H T . T I C R S 
T T T . T I E p ­C E p 
M O N T e 
9103 DO 
co ANCO 
O ­ L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALI ­ M . E E D 
I T Í L I ­
F O Y . ­ U N I 
SUCIO 
E I I I S S ­
HONG'!c 
E T A ­ S I I A I I s 
C A A ' A O A 
JAPnM 
t ry. 
A U T . C L . l 
­LASSE 1 
FI1P.EST 
CLASSF 7 
E X T R A CFF 
CCFtASSOC 
TES GATT 
A U T . T i c o s 
τ τ τ . T J E P s 
C O F 
MPMP c 
O1P90O 
FE ANC E 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L C M . E E D 
1TAI I F 
P ~ Y . ­ H N Ï 
SUISSE 
AUTO IG HO 
HONGR|C 
. H . V O I T A FTATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
' F i e A U T . C L . l 
CLASSO I 
CAMA 
T i c o S CL2 
CLASSE 2 
E'IO .F ST 
CLASSO 1 
CXT'A Coo 
CCFtASSOC 
TOS GA τ τ 
A U T . T I F O S 
τ ρ τ . T I F o ς 
C F -
MONDO 
91 noo 
00 ANC c 
P - l O . - l U X 
PAYS-BAS 
Al I Ε Μ . Γ Ε Ρ 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - U N I 
ΟΛΜΕ MAO κ 
EUISSO 
AUT' i r Η-
r EPA GMF 
TCHEC »e, . 
H'i'IGO IE 
FTATSUNI S 
A - | -
A M T . - L . ! 
- l. " E -,E 1 
CUO.E-.T 
ci A. -,se ? 
- X TT A. EPE 
CCFtA e s u -
T° S GA τ τ 
A τ IT. T ico E 
- » τ . T ! C R s 
c r r 
M""|T0 
- 1 1 1 1 1 
- T A N Ç ­
AI L - M . c o D 
I T A L 1 0 
OPY.-iJMT 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 « 3 I 
1 9 
1 9 
9 7 7 
9 7 7 
5897 
6 3 ? 
4918 
9 7 9 
5897 
6 3? 
6679 
1171 
B 
5 0 
3 8 3 6 
5 5 
? 
1 
7 8 0 
5 
1 2 1 
1 
? 2 D 
7 9 0 
7 4 ' 
1 17? 
5 
5 
1137 
7 0 7 0 
1 1 ' ? 
5 
1177 
7 07 0 
8 7 0 7 
2 7 8 0 
3 8 
3 ? 
6 1 7 
5 0 1 ? 
1 2 7 
3 7 4 ? 
1 
! 1 
1 5 7 
3 
I T 
7 1 5 
4 0 7 1 
1 8 9 
4 7 6 0 
» 7 2 1 
7 2 6 
' 1 
4 9 8 ? 
7934 
4 9 8 1 
1 
4 9 8 4 
7 9 8 1 
1 2 9 6 8 
6 7 
1 4 6 
' 4 
7 2 ? 
1 7 9 
9 
¿ 
2 4 » 
1 
7 
4 
7 
7 4 
7 5 4 
7 7 
2 9 1 
7 
7 
7 9 3 
! T9P 
? 9 5 
? 
? 9 B 
! T99 
1797 
5 1 
7 6 
7 6 7 1 
1 
Jahr­1970­Année 
333 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
lt origine 
911 Ι Ι τ 
S U I S " 
­TATE p u i ­ . 
­.AÑADA 
JAPCAi 
ΛΟ| e 
' I I ' . C I . 1 CI ASSO ι 
ΟΧΤΟ' ­ ­ F 
CCFtASSOC i o ­ , GATT 
­ τ τ . τ 1 0 ' ­, 
­ Ε ­
" ­ p p r 
0 1117­1 
ci'AMCe Α| Ι C ' , . c ­ p 
1 τ .'■ Ι Ι Γ 
ο 1Υ , - Ί Ί | 
-III.SSC 
AI L . Μ , ι ' Τ 
­ 7 A T Ç U N I S 
Λ ' " Ι Γ 
AUT.CL . 1 
­ Ι ASS­ 1 
r 'IO .OST 
CI ASS­ 1 ­XTOA e ­ e 
r r r . i ­ S T O 
­ ' S CAT» 
A i r . » i ­ r s τ ρ τ . τ ι ­ r s C O C 
M i n o r 
91 11 " 1 
­"ANCO 
At L CM . c e p ElJ I ­EE 
A r i c 
CLASSE 1 r x T ­ A re' 
Tos G A T T 
τ I T . T I C ­ S 
r e e Air'A| pp 
9 1114 0 
C'AMCC 
ο.ΑΥΕ­ΤΑ S 
ALI E".FFO 
' ' V . ­ ρ · : I 
Ell [ ΕΕΓ FTATSUNI S 
ΓΑΜΑΓΑ 
JAPU"! 
Λ­ l r 
Λ Η Τ . ­ L . 1 
­ L A S S ­ I ο χ τ ­ Α OFF 
­ΓΡ ,ASEP­
TOS GATT 
τ η τ . ­ I ­ o s 
­ F F 
MT' jp r 
τ | | | ­O 
' ­ A N C ­
AI | [ " . r t ­ n 
S l l l SS­ALI . " . ­ ' Τ 
­TATSU' I I S 
A­ I ι; AIJT , C | . | ­ t ASSO 1 
­UR.CST 
Cl A E se 1 r XTr A r r r 
­ c c , A S S T C 
T­S C A » T 
•AUT . T 1 or s 
TUT .T | r r s 
C E c 
M'IAi­c 
S 1 1111 
C'AMC' 
P"l G . ­ l 'IX 
TAYS­OAS 
Al 1 C A . ­ r o I ' M ! ­
ο ι ' Υ . - Ί | ' 
| - ( A"TO SUFOC 
r ΑΑ,ΡΜΑ,ΟΚ 
' M I S E -
AUTO | - | - r 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1641 
I 
' 3 
t. 
1 A44 
1 6 
1679 
1 (.79 
7799 
1679 
1679 
7 7 99 
4 4 7 8 
6 9 5 
1 5 4 
' 4 4 
Ί 
4 4 1 
7 
6 1 
4 4 ' 
6 1 
6 » 1 
7 
7 
5 10 
1 ' 9 1 
C I 
7 
S ' l 
1 I T I 
1 9 » 1 
19 
97 
141 
141 
1 4 1 
1 4 1 
I 16 
1 4 1 
1 4 1 
1 16 
? 6 7 
4 4 
4 
» 1 5 
? 
4 7 
1 0 
4 
1 
4 2 
1 5 
6 7 
6 7 
2 5 ? 
5 7 
6 7 
' 5 7 
3 1 0 
9 " 
7 T 4 
1791 
6 6 
I B 
»791 
1 3 
1009 
6 6 
6 6 
18 75 
1 ??7 
1 8 0 9 
6 6 
' 8 7 6 
1 ? » 7 
611? 
4 114 
9 
?1 
? - ? ? 
01 9 
271? 
3 
6 
1 
1 i f ss 
\o 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 ' 1 1 9 0 
e-,ΡΛΟρο 
M . ' . S . S . 
. Ί Α - O C 
FTATSUNIS 
peppu 
[PA«·' 
THAI LAND-
1" PUN 
HONG KONG 
ACIC 
AUT.Cl . 1 
CIASSE 1 
AUT.AOM 
TJC-S CI ? 
CLASSO 7 
F ' I R . C S T 
Ct.ASco 3 
οχ-ΡΑ c c c 
e - - t A S Soe 
T ' S GATT 
A U T . T I F R S 
τ - ' Τ . T I C ' S 
e e E 
MONDE 
9197TD 
FOA'jeo 
" F I G . - L U X 
Al LOM.CFT 
! Τ A. L ! c 
R T Y . - H M ! 
SMODO DÄNEMARK 
SUISSC AUTOIGHO 
U . o . s . S . 
Al L .M.OST r T A T S H N | E 
J A PO­J 
l ' I ' 
A U T . C L . l 
CLASSC ι C U P . E S T 
CLASSE 1 CXTOA c.ce 
CoctASSO­
T ' S GATT A I J T . T i c o s 
T P T . T | c p s C E E 
M ­ N P F 
9 ? 0 ! ! ! 
cRAAtcc 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAE 
Al I T I . EEp I T A L I E 
' τ γ . ­ Ι Ι Ν Ι 
l ­ L A M T E 
NORVFGF 
G i l ­pe 
E τ NL A NOE 
DANEMARK S ' I ISSE 
AtJTR ICHE 
YOUGOSL AV 
Gire, e 
I I . O . S . E . 
A I L . M. OST 
PI'LOGM­
TCH­COSI . H I N G O I ­
' T . | . , A M I C 
0 . ACO.SIJD 
CTATSUNIS 
e ANATA 
ΟΑΗΔ'Ά 
I S 0 A 0 L 
C H I N - , R . P 
JA opp 
HONG ΚΟΜΟ 
ACL-
A U T . C L . 1 
e ι A s Ε c , 
T! o-, E - L ? 
- L A S S - 2 
. - ' ID . - S ' 
AIJT.Cl . . 1 
CLASSO 3 
CXTOA c c c 
r . - F t A S S ' c 
T O GA'T 
A U T . T 1 r r r 
T ' T . ' I =CS 
PCP 
ΜΤΑ,ΡΟ 
9 ' T l 1 9 
c=A"IC.c 
O C L G . - I 'IX 
A L L C M . r o p 
I T A L I C 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I 
10 
4 
319 
J 
1 
' 1 
9 
164 1? 
8 4 4 
172 68 
4 
1 1 
1 7 
1 0 
1 0 
17 7 8 5 
7 4 ) 0 
17745 
1 6 
I 7 ? ! 1 
7 4 " 6 
? 4 7 7 1 
6 1 1 
6 
4 8 9 7 
5 » 
I 7 
1 
1 
77B6 
1 
8 
1 
4 
' 
7 705 
7 
7 1 1 7 
9 
9 
7121 
5 5 4 6 
» 11? 
9 
7 7 7 1 
5 6 6 6 
7 8 8 7 
1 1 
» ? 
1034 
7 6 9 4 
' B 
B B 4 
4 ? 6 
6 
4 9 
? 
' B 
1 ? 
? 
1 
1 1 7 
1 280 
1 9 5 
1116 
4 ? 
1 0 
5 5 
1 9 
1 
1 
4 6 
7 1 1 0 
? 
99 1 
23 1» 
«B?3 
7 
773 ' ) 
7 746 
6 6 7 6 
' 7 9 » 
4 6 7 5 
104 1 
667A 
7 7 9 ? 
IT 1A3 
4 
1 ' 
7 
1 6T3 
I E 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
'J »pi 1 9 
Γ , γ . _ Ι | | . | Τ 
M'lRl/0 Ρ­
SUEDE 
τ ' Ν" Μ.Α Ρ Κ 
­ I l I S S ­
AI ΙΤ ' ΙΓ.Η!" 
C SPAGNE Η . " . ­ . E . 
Al L ."" .= 51 
pro I O N E 
TO H­e T S L . 
HUNCO IE 
RDIIM»N|C! 
0 . A c p . S U T 
rTATSHNI c 
L IO" H ! 'Έ A C L 
JAOOM 
A - L ­
AMT.CL . 1 
r i A E S - J 
Tío» S C L ? 
e| AESE 2 Clio. . c ST 
CL"SSC 3 
r XT=A r o c 
e e e , A ­ S T e 
TOS GATT 
M I T . T I » S 
T O T . T I e p s C F C 
MI.TM1C 
9201 9 0 
TOANDO 
B F I . 0 , ­ 1 UX 
A' ΙΓ M.e r p I T A l Ι ­
Ο'! Y. ­ U N I 
M'iRV­e,E 
s p r p r 
DANEMARK 
SUISSE AIIT7 I C H r 
U . o . S . S . 
A 1 L . M . E S T 
FTATSUNIS 
e ANAT A 
JAPON 
t eye 
A U T . C L . 1 
­ L A ' S E 1 F ' IR . r ST 
CLASSO 3 
1 XTOA OFF 
eoc^ASSOC TPS GATT 
/ U T . T I F O E 
T ' T , T | r r r C F C 
MONDO 
9»0? l )0 
Fr A N ­ o 
B c l G . ­ L U X 
PAYS­BAS Al 1 E M . C c τ 
ITAI |E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
E t " L A MOE 
DANEMARK S'i ISSc 
t 11­7 ICHC 
c SOA G'|E 
YP i roSLA V GECO E H . ' . S . ­ , 
AI L . M . F S T 
POLOGNE 
T C H E C S L . HPNSC TE ROUMANIO 
. "A 'OC n .AEF . SU" 
- Τ Δ Τ Ί Ι Μ ! S 
CANA TA 
'JE IIGUA Y 
SYRIE 
0 AKT E TA'' 
INDE 
CHIMO ,0 . p 
C o r e e -UD 
J"P' 'U 
t eye 
A M » . - I . 1 
CLASSO 1 
A UT.ATM 
τ | Γ ' S CL? 
CLASSE 2 
- t i r . c - τ 
AMT. -1 . » 
Cl A E-o 3 
o χΤΓ A r r r 
c ce tt s STO 
TO-, '.ATT 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 0 
i 
4 
1 
1 7 
1 6 5 
1 
7 6 
2 1 3 
2 
?16 
1 
7 
y 
9 
1 
1751 
? Ί 
1?6? 
143? 
1 
l 
463 
467 
1946 
1540 
1 7 0 1 
?46 
1946 
1 540 
14B6 
! 3 
3 
706 
3? 
1 i 
? 
1 
? 
! 7 
7 
?8 
3 1 
7 
10 
2 6 
4 3 
69 
35 
3 5 
1 0 4 
2 5 9 
6 9 
3 5 
104 
' 5 9 
363 
41 
4 
169 
553 
7B7 
3 7 
5 6 
1 ? 
? 
9 
1 
133 
22 
7 
9 
204 
1 5 
? 1 
?1 
? 
1 
? 
734 
6 
I 
3 
ι 11 
18 
l 
1123 
104 
2 0 3 4 
21?B 
] 7 
18 
27? 
13 
790 
' 4 4 4 
I 657 
71B6 
Ö34 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
GZT ­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
tt origino 
9 2 0 2 0 0 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
9 2 0 3 C 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANFMARK 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
ALL . M . F S T 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
MONDE 
9 2 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . « . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGP IE 
ROUMANIE 
CHINE , Ρ. .Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I EOS 
C E E 
MONDE 
9205DD 
ERANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T » L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
TANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
PAKISTAM 
INDE 
P H I L I P P IN 
CHINF .P .P 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
E X T R A CEO 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
Werte 
1000$ 
Velours 
2 57 
2443 
1 554 
4 0 0 0 
17 
677 
103 
107 
2 8 0 
5 
88 
5 
6 
6 
6 
24 
1 0 4 
30 
134 
6 
6 
1 4 0 
1 1 8 4 
134 
6 
140 
1184 
1324 
?1 
? 
7 
846 
127? 
1 
2 
1 
11 
14 
1 
175 
13 
5? 
1 
1 
47 
7 
27 
9 
16 
243 
47 
2 9 0 
3 ? 6 
2 1 4 4 
99 
227 
326 
2 1 4 4 
2 4 7 0 
618 
6 9 
»6 
6 3 1 
271 
218 
1 
1 
2 
94 
3 
265 
2 
122 
1 7 
'y 
y 
1 
1 
256 
4 
5 
1 
79 
418 
119 
6 7 5 
994 
1 
1 
10 
12 
40? 
39 
4 4 1 
1 4 4 7 
1616 
1 1 2 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 6 0 0 
AUT.T ICRS 
T O T . T I O R S 
C F F 
MONDE 
9 7 0 6 0 0 
FPANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIF 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHCCOSL. 
.MAROC .Tunisie KFNYA 
TANZANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
MCXIOIIF 
LIBAN 
PAKISTAN 
INOC 
THAILANDE 
C H I N O , R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
E I IR .FST 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTDA CCF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONOF 
9 2 0 7 0 0 
FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLCM.ccr) 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVCOC 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNC 
GRFCE 
A L I . M . E S T 
L I B E R I A 
CTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
ARLE 
AUT . C. L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEEtAESOC 
T ' S GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T i p o s 
C F F 
MONDE 
9 7 0 8 1 0 
FRANGE 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLOM.FFD I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTOICHO 
ETATSUNIS 
CHI N O , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AOLO 
AUT.CL . ! 
C l \ S S E 1 
TIERS CL2 
CLASS­ 2 
A U T . C L . ? 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
313 
1446 
1614 
1 0 6 1 
»0 
6 
45 
4 6 9 
77 
320 
1 
159 
3 
8 
12 
37 
1 
5 
2 
1 
19 
6 
6 2 4 
7 
77 
I 
1 
5 
2 
4 
4 6 6 
IB 
4 8 3 
1 1 1 7 
1 6 0 0 
3 
85 
88 
43 
4 
47 
1735 
6 4 2 
1625 
96 
17?0 
6?7 
?16? 
148 
4 0 4 0 
7 0 6 8 
19 1 
6 0 5 5 
67 
1 
12 
SOI 
34 
U 
1 
? 
1 
1175 
1?52 
1 
9 1 7 
7 4 1 9 
335A 
7 
? 
? 
? 
?360 
1770? 
1 3 5 6 
1 
1 1 5 9 
13701 
17061 
6? 
16 
4? 
99 
64 
1 151 
4 
7 
1 
7 4 1 
17 
156 
7 5 0 
9 06 
17 
17 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
9 7 0 B I O 
Cl A SSC 3 
CXT?A CEF 
C O C A ssor TOS GA.TT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I C R S 
C F E 
MONDE 
9 7 0 3 9 0 
FOANC.c 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLOM.Fep 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSF 
AIJT? ICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
"οχ ιουΕ ÎNPC 
THAILANDE 
C H I N E , ' ,Ρ 
JAPON 
HONG KO"!­, 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I « s CL2 
CIASSE ? 
EUE. FST 
A U T . C l . 3 
CLASSE ? 
Εχτ?Δ CCE 
CEEtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T IERS 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
9 2 0 9 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SIIF1F 
DANEMARK 
SUISSF 
AUT' ICHE 
A L L . M . E S T 
FTATSUNI S 
JAPON 
AOLO 
AUT.Cl . 1 
CLASSO 1 
E I I B . E R T 
CLASSe 3 
FXTRA CEE 
CEEtA SSoc 
TRS GATT 
" U T . T I O R S 
T O T . T I C P s 
C c C 
MONOE 
9 7 1 0 1 0 
CPAA|Cr 
PAYS­BAS 
Al LCM.FEp 
I ­ A L I E 
O P Y . ­ H N ! 
G A A ' ­ M A O K 
EU IS SE 
AUTRICHE 
JAPON 
A r Lo 
A U T . C l . 1 
CLASSO 1 
ο χ Τ Ά CEE 
CCCtASSTC. 
T ' S GATT 
T O T . T I " s 
C E F 
MONTE 
T ' 1 1 9 0 
c-ANCE 
B - L G . - L ' t X 
OA YS-BA S 
ALLE'M.FCP 
ITA! ! r 
Ρ τ γ . - Ι Ι Ν Ι 
I 'LANDF 
A'pc i /ppo 
SUFPE 
E INLANDE 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
9?4 
' 8 ? 
9?3 
l 
9 74 
283 
1207 
6 
14 
1? 
96 
11 
33 
8 
Π 
1 
6 
3 
7 
1 
1 
4 
9 
73 
10 
74 
76 
110 
16 
16 
9 
9 
13 
144 
139 
124 
20 
144 
139 
283 
1? 
1 
1 
147 
77 
3? 
9 
1? 
? 
78 
3 
13? 
B 
131 
140 
773 
8 
B 
231 
19B 
277 
3 
781 
193 
4 7 9 
1 
! 3? 
1 
1 
5 
??30 
1 
374 
2287 
376 
2663 
7667 
37 
2663 
2663 
17 
2 7 0 0 
139 
191 
148 
1116 
1?11 
6 1 6 
21 
? 
115 
1 
Jahr ­1970 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
9 2 1 C 9 0 
c ^ j C H f C K 
SUISS" ftijTfi | r H r rSPAGM c 
ALL . M . r f : T T c ­ r c n s i . HIN G»P I r 
FTATSHN ! Γ 
CAMΑΠΑ 
B p F S I L 
i» AK I ST/Ν 
J A°n ; j 
^ Γ 1 Γ A U T . π . ι 
CLASS»* I 
Τ Ι f ­ S Cl ? 
CLAS*".'" 2 
PUP.FST Γ L A S S F · c X T n A CFF 
C F c » i s s n r TO c Γ , \ τ τ 
AUT .TIPD.S 
T I T . T f r p ς 
Γ P e 
M l N R r 
9?\ H T 
FPANCF 
R F L G . - I UX 
P-*YS-RAC 
« L t . F H . F c n 
ITAL ï r 
RPV. ­UN T I n L A N 0 F 
NOPVFCE Ç|jnr>c 
ΓΑΜΓ"ΛΡΚ 
SU IS Sf; AUTR ICH1" 
U »P . S . S . 
FTATSUNIS ΓΔΝΑΠΑ 
JAPHM 
AUSTRAL I F 
A CL Γ AUT .CI . 1 
CLASS­" 1 PUF.FST 
CLASSF 3 
FXTRft FFT 
Τ Γ + f s s r i r 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
ΤΠΤ . T I FP ^ C F C 
MONDÇ 
0 2 1 1 1 0 
FP Λ',·c r 
1 F L G . ­ L U X 
P A V ­ Í ­ I U S 
ALL F " . Feri 
I T AL I e 
P n v . * . y N I 
MOR VF r,F 
ςΐ |ΡρΡ 
DANEMARK 
^ U I S Γ. Γ 
AUTR Ι Γ Η · " 
eS°ACiNF 
Y H i j c n ^ L r ν 
ΓΡ F f f 
U . P . S . * " . 
ΜΛ , M . P ^ T 
P¡UOGN r 
TCHFCnSL . .RWANnA 
Ηπ?_ΑΜη ι ο ι : R « A F P . S U n 
FTATSUNIS 
ΓΑΝΛΠΑ 
ΡΓΒΠυ 
JAPON ΤΛIWAN 
ΗΊΝΓ- K"H' î .P1LYN.PF 
*fC* FT 
A.­LF 
AUT.C l . I 
CLASSF 1 
ΓΑΜΑ AIJT « > T i M F C S CL 2 
Γ [ _ Α ^ Γ ? 
Π IQ , C S T 
CLASS·* ? 
ΓΧΤΡΑ CFF ' "F2*ASS n C TP. S GATT » i | T . T ï c r s 
T H T . T j T ­ x ; 
" I V F P S 
Μ"Ν°Γ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 8 
6 7 
2 4 
1 1 
3 5 
5 
1 
1 8 ' ? 
1 
1 
1 ' 
? S 5 
9 1 2 
2 1 0 2 
7 0 1 1 
1 6 
1 6 
1 1 
i l 
1C90 
3 7 1 1 
1 0 Ί 
5 7 
3D90 
3 7 1 1 
6 3 1 1 
7 2 
fl 1 0 1 
1 1 0 
1 
1 5 
1 1 
1 
I 
? l 
l ?7 
6 
8 
196 
9 
68 
2 0 
1 71 
6 07 
7 R 1 
8 
a 
7 8 9 
8 7 5 
7 6 7 
22 
7 8 9 
875 
1 6 6 1 
1 7 1 7 
6 8 9 5 
1 1 7 7 1 
1 3 ' 9 ? 
77?3 
? 9 l l 
» 5 
6 
1 6 1 
11 ' I 
7 7 6 
1118 
1 1 1 
? 
6 
' I l 
1 6 8 
1 1 7 
7 
1 
7 
9 0 Ό 
3*1 
1 
1 9 0 1 
1 
10 
? 
12687 
5 Ί 0 
1 2 8 1 9 
1 8 1 1 9 
? 
I 1 
17 
91? 
93? 
19C98 
1 C 5 ° 7 
1 8 7 7 1 
118 
1 9 - 9 ? 
7 2 5 3 7 
1 0 5 7 1 
9 7 2 6 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 7 1 1 5 0 
coANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.ECO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
lOLANOc 
NORVCGE 
SIIETr 
DANEMARK 
SUISSE 
AIITRICHF 
CSPAGNC 
U . o . S . S . HONGO¡o 
.CONOOlop 
FTATSUNIS 
CANADA 
S I N G A P U R T l MOP,MAC 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
A U S T P A I I F 
NON SPcr 
SFCRET 
AFLO 
A U T . C L . l 
r i A S S F 1 F » MA 
T IFRS CL? 
CLASSF 2 
CUP.EST CLASSE ? 
EXTRA CEF 
CEEtASSOC TOS GATT 
A U T . T I F O S T O T . T I F O S 
DIVORS 
C F E 
MONTO 
9 2 1 1 7 0 
FIANCO 
SOLO. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FOO 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUFDC 
FINLANDF 
DANEMARK 
SUISSC 
AUTRICHC 
TIIRO'JIE 
U.R.S.S. 
.»AROC N I G E R I A 
FTATSUNIS 
JAPON 
SCC.PFT 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFOS r L 7 CLASSE 2 
FUR.CST 
CLASSF 7 
EXTRA CEE C c c t A E S o r 
Tos GATT 
A U T . T | c ? s 
T O T . T I F O S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
9 2 1 2 1 0 
CF. ANCO 
B E L G . ­ L U X 
PAYE­BAS 
ALLCM.FED 
I T A I I F R O Y . ­ U N I lOLANOc 
NORiOGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK S U ' r S C 
AUTOICHc 
ECPAGMC YltDQUIC 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
. ' U N I S I ­
ΖΛΜΠίο 
CTATSIJNIS 
CANADA 
Μ Ο χ Ι Ο Ι Ι -
VC"|CZUC|.A 
OCPOU 
1SOAEL 
Λ ' Ι , Η . Ε Ε - I J 
SI'JCAPTIJO 
WeOe 
1000$ 
Valeurs 
1 6 9 9 
1 6 1 8 
1 1 1 6 ? 
17198 
3 9 ' 9 
5 2 6 3 
2 ? 8 
1 5 8 
1 7 
2 1 1 
1 6 6 1 
3 7 0 1 
7 6 
1 0 
2 
7 8 1 
3 1 9 
1 
1 
3 1 7 1 0 
2 8 9 
1 5 
1 
7 
1 8 9 7 6 
10820 
33098 
1 3 9 1 8 
2 
379 
3 1 1 
1 3 
1 ? 
1 1 2 7 2 
6 9 9 5 1 
1 3 7 1 0 
5 3 0 
1 1 2 7 0 
1 8 9 7 7 
5 9 9 1 9 
1 5 3 1 9 8 
9 5 
1 9 1 1 
9 0 3 
9 ? 
5 
1 5 ' 
2 5 
6 
6 
2 0 ? 
1 0 9 3 
? 
? 
9 
τ 
1 6 7 7 
1128 
1898 
1179 
6 3 0 9 
7 2 8 8 
9 
7 
l ? 
3 
3 
7 3 0 3 
1017 
7 7 8 9 
3 
7 2 9 2 
I89R 
7 0 0 6 
I 7 2 1 7 
5 8 5 » 
7 7 7 9 
1 6 9 1 
1 1 0 7 6 
6 0 2 6 
1818 
5 
e 
66 
5 
1 9 
110 
85 
? 
? ! 
6 
1 
1 
? 0 ? 9 9 
6? 
7 1 
1 
1 6 
1 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
S " 1 7 1 0 
J'.PON 
AUSTRALIE 
NON SREC 
SECPCT 
AE|C 
A U T . C L . l CLASSE 1 
1 I IT.AOM 
T | F ? S CI 2 
CLASSO 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE C F C , A. SSOC 
TPS GATT 
A U T . T I " s 
T O T . T i c p s 
0 ι Ve o s C E E 
MONO Γ 
Q 2 1 ? 7 1 
c »MC E 
RCLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
Ρ ο γ . - ι ΐ Ν Ι 
SUCIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YTIIGDSLAV 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
AFL C 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
F U ' . F S T 
CLASSF ? 
EXTRA CFF 
CCFtASSOC 
TO S GA TT 
A. U T . T I C O S 
T O T . T I F O S 
C F E 
MONDO 
9 7 1 2 3 3 
EOANCF 
B O L O . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
O O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTR ICHF 
F TA T SUN I S 
Ao».? , s o o u 
JAPON 
AELE 
AIJT.CL . 1 
OLA SSF I 
T ICRS CL? 
CIASSC ? 
CXTRS CFF 
COEtASSOC 
To S GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. T I F P S 
C c F 
MONOE 
9 7 1 2 3 1 
FIANCE 
o c | p, . - L U X 
PAYS-RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ο τ γ . - ι ΐ Ν Ι 
1 = 1 ANDE 
S I I ISS C 
YOUGOSLAV 
U . O . S . S . 
CTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSO 1 
C|o .CST 
CL" SSF 3 
CXTRA CFF 
c c c t A S S O C 
TOS GATT 
A U T . T I F 0 S T O T . T J E P S 
C C F ' 
MTMpf 
9 2 1 2 7 6 
CANGO 
»OLG . - 1 UX 
1 
Wnrîo 
1000­* 
Valeurs 
'*71 
I f ) 
1 
1 V177 
?10ó 
?n95­S 
7 iCtb? 
7 
? 1 
3 5 ι 
1 
2 ­J098 ~>ài*~}'} 
2 3 0 7 4 
1 5 
7 1 0 8 9 
■ V I 70 
* 6 * 2 * 
7 3 7 0 0 
2 9 
8 
3 0 
3 7 
9 
6 8 
2 
19 1 
1 
10 
6 6 
9 3 
6 7 
1 6 0 
1 0 
10 
170 
113 
1 6 0 
10 
1 7 0 
1 1 3 
2 Θ 3 
35 
2 17 
6 6 
\% 
5 
1 
5 9 
1 
1 
35 
6 0 
95 1 1 
9 6 
1 1 0 
95 
1 
96 
110 
2 3 6 
69 
13 
55 
93 
t. 
207 2 
1 3 
2 
9 
15 
2 2 0 
19 
2 3 9 
9 
9 
213 
2 3 1 
2 3 7 
I I 
218 
2 3 1 
18? 
1 1 7 3 
6 0 1 
336 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
9 ? 1 ? 1 6 
O A Y S ­ 3 A E 
A L L F M . C F P 
I T A L I e 
ROY . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
Ο Λ Ν Ε " " Α Ο Κ 
E I I I S S O 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G C F C F 
F I I R P P C i m 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HDHGF I F 
O D U M A N I O 
B U L G A 0 Ι Γ 
. M A o n c 
. A L C E O i o 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I D U F 
B R E S I L 
I I B A N 
I S R A E L 
A F A B . S E O U 
T A i n r 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
T I V F R S N O 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C I ? 
C L A S S r ? 
o u o . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C E F 
O F E t A E S O C 
T R S G A T T 
A U T . τ I E P s 
T O T . T T E O S 
D I V F O S 
c o r 
M O N D E 
9 ? 1 ? » 7 
c p A ' i r c 
o r i G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L l . C M . c c D 
I T A I I E 
» i l V . ­ I I N I 
NOP VOGO 
S ' | C D F 
c i N L A ' I O r 
O A N F M A R K 
S U I S S C 
A U T O I C H F 
E S P A C M O 
Y O U G O S L A V 
o p e r o 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POI OGNO 
T C H C C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I o 
B U L GAR I c 
. M A R O C 
. A l CEP I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
R P E S I L 
ARCFAIT Γ Ι Ε 
TO AN 
τ SO AOL 
J A O ' l A i 
A F L C 
A U T . C I . 1 
C I A S E T 1 
A U T . A O M 
τ ! EP S C L ? 
CI A S S r 2 
C l i o . O S T 
CI A S S O 1 
CXTF.A C E E 
C E E t A S S O C 
TP.S G A T T 
A U T . T I E R S 
τ ρ τ . τ I E P s 
C E F 
M?A|PE 
9 ? 1 ? » 9 
o c AA.T Γ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 3 1 1 
R o p f , 
7 8 5 
1 6 7 9 
11 
1 6 
I 
I 8 
? 9 9 
1 1 7 
6 6 
8 ? 
7 1 
1 ? 
1 
I O 
Ι 
7 
l I O 
1 ? 
3 
Ι 
2 
9 
? " 3 5 
7 
l 
l 
1 
8 
1 
1 
l 
1 
7 6 
7 
1 
1 
5 3 3 6 
? ? 9 9 
7 t ? 5 
1 1 
2 7 
7 8 
1 7 1 
l 7 1 
7 F 1 7 
! 7 5 0 7 
7 7 6 0 
6 1 
7 8 7 1 
1 
1 7 1 8 1 
» 5 » ? ' 
1 5 9 
8 
1 7 
5 1 
1 1 2 
6 1 
? 
8 
1 
? 
1 8 
1 7 
2 5 
6 
1 
1 2 
1 
1 
1 0 
? 
1 
1 
1 
1 
2 1 6 
7 
6 
1 
1 
2 
r. 
1 
1 0 
I T I 
? 6 1 
1 6 1 
? 
1 6 
1 7 
7 ? 
' 7 
1 1 1 
1 6 2 
7 8 0 
7 1 
1 1 1 
7 1 9 
7 6 1 
8 5 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
o » 1 ? ? P 
? r l G . ­ L U X 
P . ' Y E ­ B A S 
A L L E M . O C T 
I T A I I O 
R O Y . ­ U N I 
p P O I / E p E 
5 Ί Ε Ρ Γ 
E I N L A NTC 
D M I E M A O K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . o . S . S . 
P O L O G N E 
T C H C C O S L . 
. » c o . N . E S P 
. A L G E R I Ç 
. T | | ' I I S | O 
L 1 R Y E 
. S O M A L I A 
S . A E R . S U T 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
I S R A F L 
A R A B . S E T ' J 
S I N G A P D IP 
J A P T N 
A H S T O A L ' c 
N . ¿ E L Ä N D E 
AC l.c­
AI I T . C I. . 1 
G L A S E E 1 
CAMA 
A ' | T . A.PM 
T i e n s C t 2 
C L A S S E 7 
C ' I R . C S T 
C L A S S C 7 
E V T O A C E C 
C C F t A S S O C 
T ' S G A T T 
A U T . T I F r S 
T O T . T I C O S 
C F E 
M T N D E 
9 2 1 7 1 1 
F o A » ' C E 
' E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A C 
A L L O M . c o p 
I ' A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
Of. tJE­ΜΛΟΚ 
S U I S S E 
A I J T R I C H F 
E S P A G N E 
P p L n G N E 
T C H E C O S L . 
E T J T S U M S 
C A N A D A 
" O X I O U F 
J A O O N 
A U S T R A L I ? 
E Ç C R C T 
A c i c 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
T I C ' S C L 2 
C L A S S E ? 
C l i o . O S T 
C L " E E F 1 
ο χ τ ο Α C C C 
r c c t A E S T C 
T O S G A T T 
A U T . T I E ' S 
T ° T . T I r r r 
DT 1/EPS 
C E F 
MONDF 
9 ? 1 1 ? 0 
c o A ' I C C 
1 F L G . ­ I ' I V 
P A Y S ­ B A S 
A L L O M . r o o 
I T A I i o 
o p Y . ­ I I N I 
T A . u o p A P i · 
S H I E S E 
E S P A G N F 
C T A T S U N I S 
J A P O N 
S O C O P T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L ASE Ε ι 
ο χ Τ Ρ Α r o r 
C . c c t A S E ­ c 
T O S G A T T 
τ ο ­ , T I F O S 
W e r t e 
1 o o o » ; 
Valeuts 
? 1 T 
U . 7 1 
I 6 " 6 
2 9 1 
6 1 1 
6 
1 ' 
? 
1 
6 0 7 
7 1 7 
£j 
7 
' 1
'. » 1 
11 
9 
6 
1 ? 1 1 
9 
l 
7 
7 
9 
8 
1 8 
? 
1 
1 7 7 1 
1 1 8 0 
2 ' 6 0 
1 6 
7 1 
1 6 
6 
6 
? 8 1 ? 
1 7 ? ' 
2 7 7 7 
' 0 
7 7 9 7 
1 7 1 1 
7 5 7 6 
I B I 
1 0 0 6 
8 7 1 
9 9 ? 
6 1 1 
7 1 0 
1 ? 
7 1 ' 
1 1 ' 
τ 
l 
? 
? 
1 0 7 1 
1 
2 
5 0 1 
I 
7 0 0 7 
5 6 ? 
1 E ? 9 
1 0 3 1 
.' ' 1 
1 
1 0 8 7 
1 6 9 1 
1 0 1 1 5 
7 
1 0 8 7 
7 0 0 7 
7 6 9 1 
9 7 8 « 
» I 
21, 
6 7 1 
1 0 6 
6 
6 1 
6 1 
5 2 6 
? 
6 0 7 
6 ' 
5 1 8 
6 5 1 
5 7 1 
1 ? ? ? 
1 ' " 
0 ? 6 
1 ? ' ? 
τ ? ? ? 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
0 ? 1 » I T 
Ρ I V ' I s 
r r. τ 
AJT.ITE 
9 Ί ' 6 Τ 
E - . p r e 
o " Y S - Ρ Λ S 
A l L ' - Ί . Ε Ε Ρ 
e P Y . - ' I ' l l 
T Í I . E . . 1 A R K 
EU I E SE 
■ | |TT l ­ H ­
E T A T S 1 I N I S 
A ' I '­
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T ' A ere 
r e c t i S E T E 
T ' S G." T T 
T ' T . T I E O S 
C E E 
M INTE 
9 » 1 1 7 0 
E I " . p e r 
B O L G . ­ L U X 
PA Y S ­ P A S 
A L L E A " . E C P 
I T A I . 10 
" 1 Y . ­ U N I 
1 S I A N D E 
l ' L A ' I T E 
NDF V/O p c 
s n E p r 
C I A I L Å N D E 
OAA'.E'AAOK 
S U I S S C 
A U T O i c . H r 
O O O T I I G A L 
E E T A C . ' I E 
M A I T E 
Y T p ­ p S L A V 
AI l . " . E S T 
" T | iene 
T C H E C ' T S I . 
H O N G R I E 
. i l l ' . r n 1 ; 
C T A T S U ' I ' S 
c Α Ί Α Ρ Λ 
E A L V A O p o 
L I P A N 
S Y O J E 
I ' A K 
l r A N 
K P P O I T 
J A ' T I ' 
τ ι V E E s ρ τ 
N T ' I s p o r 
S r - c r c T 
A ' L = 
A U T . C L . l 
C L " S E c t 
A U T . A . DM 
T i c S C l ? 
C L A S S E ? 
e u e . o o T 
C I A S S C 7 
C Y T R A pee 
C ce t l E S T E 
τ - S GA.TT 
A U T . T i o r S 
T O T - T j o o s 
T 1 VC s r 
r c r 
n T p T F 
O ' P T . T T 
r - ' i r r 
o E L G . - l U X 
A ] ] r « - f r r 
I T A L I F 
Κ 1 Λ Ν Τ Γ 
" | T O V r G r 
E | |CT c 
PA A T ρ , Γ ir 
S U I S S E 
Α ρ τ » l í l i r 
.' ι 1 . " . E S T 
Ε Ί Γ Α Ί 
Ρ | p r Γ I A 
. ' Γ ' Ί Τ Α 
r . ' . E R . Ε | |Ρ 
Ε ΤΑ τ s u p , Ε 
Γ Α ρ Α Π Α 
î " p r s nr C 
. c 1R A C Α Ρ 
I E C \ r i 
Τ |Α·ΤΟ f MAC 
J A " O N 
Α Γ , ­
A ' I T . ' I . I 
ρ, · ere , 
e A " A 
W e r t e 
' OOOS 
Valeurs 
6 1 · ' 
8 2 5 
7 5 9 5 
1 
A 
1 1 
1 ? 
1 
' 1 . 
1 
1 ' 
1 1 1 
1 ' 
1 6 ' , 
1 5 6 
1 9 
1 5 6 
1 6 6 
l ' I 
1 7 5 
9 6 ' 
1 1 1 « 
6 1 8 1 
7 9 6 7 
1 1 8 7 
1 0 9 ' ) 
1 
1 6 
7 
1 9 
1 1 
n i 1 6 0 1 
1 3 8 
2 1 
7 ' 
1 
2 1 
1 
? 
6 
2 
1 
6 1 1 ? 
1 ' 
? 
6 7 
1 7 
6 
1 9 
5 
5 7 7 
1 
» 1 6 1 5 
7 9 7 6 
7 0 6 1 
1 0 0 1 8 
1 
l l r , 
l ? 0 
1 9 
1 9 
1 0 1 7 7 
1 7 6 1 1 
1 0 D ? > 
1 5 1 
1 0 1 7 ? 
1 6 1 1 
1 7 6 1 e 
7 6 1 7 ? 
I T » 
7 
? I 7 
1 
">6 
7 
? 
' S 
1 ­ J 
5 
0 ? 
1 
1 
» 1 ' . 
1 
? 
7 
y 
? 
2', 
ΐ',Ο 
71 
» ? ' 
1 
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IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Velours 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
CI A < ' ·" 7 
•-■tr- t r r T 
M I T . ' ΙΓ τ - . τ . Μ Γ 
n ·, y r_e 
' · | Ι Γ". 
'TAL t' 
η τ γ . - ' 
Γ Α Ί " Ά 
SU Ι ' S C 
Γ SP AC·' 
»CHECO 
. " ' G O ' 
Τ Α Μ ' Α Ί 
ΕΤΑΤρρ 
E Al V.AP 
; γ " ι c 
I N - F 
'HA I I A 
' M I I ' 
OH l ' | c , 
J ΛΡΡΝ 
TAIWAN 
.. s 
-en 
' I l 
OK 
c 
SI. . 
| E 
ι : s 
T ' 
1 1 
' IN 
» »P 
C L A S ' 
FAMA 
1 
A U T . A " · ' 
' I O ' ' I ? 
' I A S S ' ? 
ruó . E S T AUT.Cl . » CLASSO 1 .'XTOA PCP C C A A S S ' C »OS GATT A U T . T | c » S T O T . T [ r e s r e e MONDO 
o'IANCc 
" c i G . ­ L U X 
'AYS­ ' . ' / .S ALI C M . c r p 'TAL r 
" I Y . ­ T I Í E | I I ' E C AUTOICHT 
E S P A f l o Í I IRUHIP 
TCHCCTSI . HT'ICO 1 ' 
OTA»cup 1 ' R O E U 
J' .PO'I 
A CI. e 
AIJT.Cl . 1 CI A E oc 1 
T | E O E r i ? 
Π A S I ­ ? C U ' . ο ' , Τ CLASSO 1 
'XTC A C'C O­O.A­.S 'C 
T"E r , · . '» 
A M T . T I C ­ 5 
' Ί ' . - I C ' s 
9 » ? ? 9 7 
c o j p r r 
" r i G . - l " X 
•LL C A - . r - " 
I T U . | -
Ρ Ρ γ . - Ρ Ρ ι 
' U I SS" 
A'. 'T' yry-e 
eentr-i' 
T r V ' r p s L . 
Η τ, ;r ,o i c 
OUI. C "r, ' r 
' T A - S U ' H S 
E' IAT"" . · . ! .' 
•»r e s p 
I I 
97 
',7 3 
156 
796 
7 
1 
1 11 
15 
I 16 
1 11 
1 
I 
71? 
7 7 1 
1 
8 
l ? 
177 
7 6.1 
716 
179 
7 7 5 ne 
7 7 5 
16 
766 
? l 
10 
1 
18 
I 
5 
1 7 
712 
l ? 
16 
5 6 
7 7 7 
8 3 ? 
I ? 
1? 
2 ' 
?? 
866 
711 
818 
1 7 
8 6 6 
7 1 1 
1709 
319 
1 1 1 
65 
I O ' 
l 1 
60 
r r , f . r 
' S G a 
U T . T | 
9 1 T 1 1 P 
FRANCO 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
Ai i r p . r c p 
I T A L I E 
" Y . - U N I 
Sljrr iE 
E I N I » P U E 
S U I S S E 
•IJTOIGHC 
ESPAGNE 
U . R . S . ' . 
A I L . ' 1 . E S T 
TCHCÇCISL. 
H T N P ' I C 
. N I G c p 
N I G " | A 
. ' P " A I I · 
CT4TS1IPIS CANADA JA'IA TOUT CHIL I J.AOO­J 
. C I . 1 
" 1 
r.eye 
AUT. CLAS CAMA T i c o s Γ | 2 CLASSO ? 
CUP. C'.τ 
C L A ' S F 1 
FXTOA r ­ c 
C F t A S S T C 
T ' S GATT 
A U ' . T i o n s T T T . T I C ' S C F E 
MONTO 
9 7 0 4 9 0 
FIANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L C I I . F o p I T A L I ' 
R O Y . ­ U N I NPOl/EG c EINLANGE SUISSE 
A U T ' I C H F 
CSPAGNC THROUie 
U . R . S . S . 
.MAROC 
CTATSUUIS INDE 
JAPON 
TAIWAN 
A.cic 
Α Ι Τ . r i . 1 
CLASSO 1 AUT. ΛΡ·" T | C T S CL2 CLASSO 2 F U ' . O S T CLASSE 1 cv rp\ ere CCFtASSOC T ' S GATT .VIT .T [ e r s ­ " T . T i o r s C e Ρ MpAjpr 
9 1 1 6 0 0 
ESANCO BOLG.­LUX P*YS­BAS A U F M . E C ' 
I T A ! i o Ρ Ο Υ . ­ U N I S ' j cp r SUISSC FSPAGN"" I I . ' . S . S . M L .M .CST ρ τ ( i r­pe T C I ­ T T ' I . H ' N i o | o ■ T I L G ' o i o . S 0 " A I I \ c ­ A T ­ u ­ I S 
144 111 
Ι Ι I 5 
1 5 8 0 
119 ' 6 4 9 16 
1 6 ? 1 4 6 1 A 
2 11 
I 1 57 17 8 7 7 
'164 ?30 
1 8 0 ?0? 
1 1 
τ 1 1 1 7 6 ' 1 11 1 
1 
196 
l l ? 8 7 1 8 6 1 5 ? 1 
7 9 0 5 9 0 5 
5 1 1 5 
9 0 5 ? 1 7 7 8 7 0 1 5 1 ' ! 
9 0 1 0 
1 1 1 8 1 
157 
295 
' ,o 1 1 1 
1Í 
6 5 ? ? Π 17 17 1 
1 1 1 671 131 
1 ? 
I l 
I 17 4 " 1 11 •15 1 1 1 7 7 
y ? 1 
« I l 
ty.p ,'■ 
A r 1 c 
■'."T.CI . I 
Cl A SEE 1 
I A A" 
T I E , s Cl 2 
r LI EEE 7 
E ' I ' . O E T 
" U T . C I . ' 
" I ' ' S E τ 
E » » ' A e r o e e r t A S S T C TTS GATT Λ · ' Τ . T i r o τ­τ , T . T I or ­
■) · DI. ? 1 
ΓΡΑ.\ |Έ 
TAYS-8AS 
Al I e 1 . E c D 
[ T ' L i e 
' " Y . - U N I 
Tuo J l l i e 
OTA T S||A| J S 
o ' F s i i 
| O A N 
l ' i o ; 
ie,e 
A U T . C L . I 
CI Asse ] 
T|E3 S C I ? 
ci.ASSE 2 
c XT'A CEF 
r c e t A SSTC 
TPS GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T I F k S 
r Ε s 
MOM" E 
r o A ICE 
o o | G . - l UX 
OAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTO t C H r 
FT£TS' |» I IS 
JAPON 
ΑΓ ΙΕ 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
ο χ Τ Ά CFF 
CFEtAESOC 
TRS, GATT 
T U T . T I F F S 
C. F E 
MPvPC 
9 1 P 6 7 9 
Or. VICE 
o r i G . - L U X 
PAYS-3A S 
Al l CA'.FOP 
ITAL [C 
R U Y . - U N I 
AjORi/FOF 
SUSTE 
Γ INL ANDO 
SUISSE 
AIJTQ | r , | r 
r r P I G'lC 
YOUGOSl A V 
" I I . M . F S T 
T C H ' C ' i S L . 
" . Λ " » . S U P 
CTATSUNIS '■ c GH Α. Ν Ι Ε Τ J A P I P 
AEL = 
A U T . ' L . l 
CLASSO 1 " i c s p, 7 
ry eee 2 
e ' i r . c s τ 
C Ι Λ S SE 1 
Γ Ϊ Ρ A CEE 
r " r , < r S P C 
τ» S GATT 
A U T . T I C F S 
T ' T . TITRA­
T E r. 
»tpAipr 
1 
8 
1 
9 2 
117 
1 0 , 
? 
12 
' 1 
227 
3 
??0 
653 
2 3 1 1 
616 
115 
6 5 1 
' 8 0 9 
116? 
4 0 0 
?0 
96 
7 3 7 
1 0 
1 1 ? 
? 5 0 
7 
2 
1 
10 
18? 
19? 
13 
11 
105 
1 0 8 5 
7 7 1 
? 
2 7 3 
9 5 1 
1 3 5 8 
4 3 3 
1 
38 
l 
11 u 
2 
28 
2 
13 
30 
13 
13 
5 1 7 
13 
13 
5 1 7 
5 6 0 
112 
3 2 0 
12 
338 
I 5 1 6 
26 
l 
l 
1 5 
3 0 
1 0 3 
3 0 
1 
1 
?6 
1 7 6 3 
? 
9 
161 
1 8 0 9 
1 9 7 0 
2 
? 
? î 
? 7 
1 9 9 9 
2 7 6 8 
1995 
3 
1 9 9 ? 
2 3 5 3 
1 7 5 7 
<$m 
NFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
„, 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d · TDC 
et orìgini 
9 3 C 7 1 0 
F R A N C E 
D E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A'JTR I C H F 
Ï O U G O S L A V 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
.1 EL F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C l A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Α C E E 
C F E t A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
C E E 
H O N I 1 F 
9 3 0 7 3 3 
S F C R F T 
O I V F R S 
M O N D E 
9 3 0 7 3 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S R A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G 0 I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I F 
N O N S P C C 
AEL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
O I V F R S 
C E F 
M O N D E 
9 3 0 7 3 7 
F R A N C O 
B 6 L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A C L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
C U R . F S T 
C L A S S F 3 
O X T R A C r F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C C E 
M O N T F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
5 6 
1 1 
7 8 
7 2 
6 
3 1 
5 
1 
1 0 6 
1 
I B 
1 9 8 
1 1 7 
?.04 
3 5 1 
1 8 
1 8 
3 6 9 
1 7 0 
3 6 9 
3 6 9 
1 7 0 
5 3 9 
8 0 9 1 6 
8 C 9 1 6 
8 0 9 1 6 
6 3 2 
i n o 
6 
1 3 6 1 
2 7 2 1 
4 0 9 
1 
1 3 3 
6 1 
1 
9 7 
2 8 
2 
1 4 
1 7 ? 
1 3 
2 2 1 
3 9 0 
1 1 7 
8 9 4 
1 6 
2 7 3 
1 
6 7 2 
1 2 6 0 
1 9 3 2 
9 1 3 
9 1 3 
2 8 1 5 
5 8 3 3 
2 5 1 3 
3 0 2 
2 8 1 5 
I 
5 8 3 3 
Θ 6 7 9 
2 0 5 
1 0 7 
3 2 8 
U B O 
1 2 1 0 
1 1 3 
1 4 
5 2 
2 
5 
πι 2 3 
1 2 2 
4 5 
3 
5 8 
2 2 
5 4 9 
1 3 
1 ? 
5 1 
5 4 5 
B 2 2 
1 3 6 7 
1 7 8 
i?e 
1 4 9 5 
3 0 3 0 
1 4 7 8 
6 7 
1 4 9 5 
3 0 3 0 
4 6 2 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
9 4 0 1 1 0 
F R A N C E 
B O L G . ­ L U X 
R A Y S ­ R A S 
A L I C M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S C A G N O 
T I J R O U I E 
P O L O G N C 
R O U M A N I E 
. A L G F R I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
A O L O 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
A U T . A O M 
T I F P S C 1 2 
C L A S S E 2 
E H R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A C C F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
9 4 0 1 9 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E c p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L A N D F 
D A N C M A R K 
su isse A I I T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T I J R O U I E 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
B U L G A R I F 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
F G Y P T F 
L I B E R I A 
. D A H O M E Y 
E T H I O P I E 
M A U R I C F 
' A M B I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I O U E 
P A N A M A 
CUBA 
• M A F T I N I O 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D F 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
T I M O R , « A C 
C H I N E , R . P 
C O R C F S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
FAMA 
A U T . A C M 
T I F O S d ? 
C L A S S F ? 
EUR.cst 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours ι 
1 3 5 9 
a 7 8 
6 7 
8 1 
9 1 1 
9 
5 
2 0 
4 4 
1 4 
Β 
5 1 
1 
1 6 
7 6 4 
2 7 
1 6 
2 0 
I O D I 
8 7 0 
1 8 7 3 
1 6 
1 6 
» ? 
i 1 
1 9 0 6 
1 6 0 5 
1 8 7 7 
1 6 
1 8 7 9 
1 5 3 8 
3 4 4 4 
9 3 2 9 
4 5 3 7 9 
1 4 0 7 6 
4 5 8 0 8 
3 0 9 4 9 
3 4 9 5 
5 
1 7 1 3 
? I 3 4 
I ? 3 0 
8 1 0 8 
1 B 5 3 
6 4 5 
1 3 
2 7 6 2 
l 
6 5 3 1 
1 4 
1 
1 5 
2 6 
1 0 5 1 
9 9 8 
1 0 0 8 
9 4 6 
1 8 4 5 
3 7 
1 0 
? ? 
1 
5 3 2 
? 
ί 
? 
1 
4 7 7 
9 7 4 
1 5 
9 9 
1 1 
1 
1 
7 
I 
2 
5 1 9 
1 9 6 
1 7 
9 
3 
1 7 
1 
1 1 7 
1 
6 5 
1 
1 5 7 
1 1 2 
? ? 1 
1 
6 
1 7 9 6 1 
1 ? 0 0 6 
7 9 9 6 6 
1 
2 6 
7 1 1 1 
7 1 7 8 
5 9 ? 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
9 4 0 1 9 0 
A U T . C L . ? 
C L A S S E ? 
C X T ' A C C F 
C . c o t A SSOC 
T O S G A T T 
A U T . T I F O S 
Τ Ρ Τ . T i c o s 
τ I v e R S 
C F C 
MOAjoe 
9 4 0 7 0 0 
E R A N C F 
R C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A l L O M . F C O 
I T A L I F 
Ο τ γ . ­ U N I 
N D O V F G C 
S U F D F 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E c n S l . 
H O N G R I F 
B U L G A O I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
J A P O N 
A C | F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I C ' S C L 7 
C L A S S E ? 
C U P . F S T 
C L A S S F 3 
E X T O A C C F 
C F F t A S S O C 
TO S CA T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F P S 
C o ρ 
MTA|DF 
9 4 0 3 0 0 
COAAjcc 
P O L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L O M . E E D 
I T A L I C 
ο τ γ . ­ I J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SIJEDF 
c T N L A N D C 
D A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T ' 1 C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S l A V 
G o c c e 
r i j O P P C f j p 
u.p.s .s . A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H T N G R I C 
R O U M A N I E 
B U L G A F I F 
. " ' A ' O C 
. A L G E O I E 
. T U N I S i e 
e G r » TC 
L ' R c r j IA 
. C . I V U I f c 
. T A H O M C Y 
. C A M c o p i i A ] 
. E O A J T P A F . 
. C r . N G T B P A 
. O O N O O L c p 
K C N Y A 
O U G A N D A 
M A 1 jr? I C C 
. r O M P R C E 
o . A F ' . S U T 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I O U E 
O A N A « A 
C I I " A 
I N D E S OCC 
. A F I I O A 
. C U? A C Λ Ρ 
C O L O M B I F 
V F ' i e z t l c l ·. 
p e p p u 
i " " i i 
A R G E N T I N O 
W e r t e 
1 OOOS 
Velours 
6 5 
5 9 B 6 
1 8 1 9 0 
1 4 5 6 6 1 
1 1 9 6 0 
4 3 8 8 
1 8 3 4 3 
4 
1 4 5 6 7 1 
1 8 1 0 1 7 
1 9 5 
1 0 ? 
? 0 6 
3 5 4 8 
1 5 6 8 
1 6 7 
1 1 0 
2 1 7 
? 
1 0 
1 8 1 
1 0 
1 7 
1 1 
1 1 
1 
2 
1 5 
1 
3 
6 5 0 
2 
1 
3 7 6 
7 5 f i 
1 0 6 1 
1 3 1 9 
1 
l 3 6 
3 6 
1 8 5 6 
5 9 1 9 
1 8 3 7 
1 9 
1 8 5 6 
5 9 1 9 
7 7 7 5 
2 3 0 7 1 
6 1 0 9 9 
2 2 ? 9 8 
1 2 6 9 7 9 
1 6 3 6 1 
1 0 9 0 5 
3 
7 3 
9 0 9 
2 5 9 8 
1 3 2 B 
7 1 0 0 
4 8 1 1 
1 1 1 1 
I D I 
5 1 0 1 
3 
1 3 3 1 
2 D 
9 8 
6 0 
3 0 3 5 
1 2 7 1 
l l ? 0 
8 1 8 
7 1 1 1 
1 9 1 
6 
3 ? 
7 ? 
1? 
1 
ι I 
1 
1 
2 
? 
1 
1 
? 
1 
? 
1 7 1 9 
1 7 
6 
7 
1 
1 
l 
5 
l o 
6 4 
Jahr ­1970 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 4 0 1 0 0 
rwYPor 
L IBAN 
SYP [E 
ICA»! 
ISO A FL 
PAK ISTA'I 
INDE 
THAILANOE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TIMOR,«AC 
C H I N E , R ­ P 
CORΓΕ MRD 
ΓΟΟ FF SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
.RDI Y' I .ER 
DIVERS MD 
AFLF 
AUT.Cl . 1 
C| ASSO I 
r AMA 
AUT.AOM 
T | c q s d ? 
CLASSO ? 
ot|7 .CST 
A U T . C L . 1 
CLASSO 1 ΕχΤΟΑ CFF 
CEEtASS'C 
TOS GA'T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
D IVE 0 " . 
F F F 
MPNDF 
9 1 0 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
Al LFM.CFP 
I T A L [ 0 
R O Y . ­ U N I 
S||cpF 
DANEMAO»; 
SUISSE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GF FC F 
POIIMANIF 
OTAT SUN |S 
AUSTRAL IF 
ACLF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
E U 0 . E S T 
CLASSE 1 
CXTRA Cec 
CCFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . ' î e r S 
TOT.TJEPS 
C E F 
MONDE 
9 4 0 1 5 0 
ET ANC E 
B E L G . ­ I 'IX 
PAYS­OAS 
Al LFM.F ED 
ITAL K 
R " Y . ­ U ' I I 
IRLANDF 
N'TRVECC 
SUECO 
CINI A U T O 
PANCMAPK 
S u i s s e 
AUTO tOI­0 
o SP » C I E 
Youc.nsi t v C.1ECE 
11.P .S . s . 
AI L . " . E S T 
TCfFC 1SL . 
HONOR l e 
. " Λ Ό -
EGYPTE 
. C . I V O l o c 
CTATSUNIS 
l II1AN 
ISO AC | 
INDE 
JAopA· 
HONG Κ " IG 
AUST'Al IF 
A ' I c 
A U T . C L . 1 
CL A s S e 1 
C A M A 
Werte 
1000» 
Valeurs 
2 
2 
1 
2 99 
1 5 
6 1 
5 
2 9 
1 
1 
9 
7 7 
2 3 
6 5 7 
7 
2 
3 8 1 
3 1 
1 6 2 
3 
1 
Ζ 
2 8 1 7 1 
1 2 7 1 5 
1CB89 
9 
7 5 
1068 
t l 52 
Ι 363? 
6 5 5 
1 1 2 8 7 
5 6 3 7 8 
7 7 2 8 7 6 
1 1 0 1 8 
1 2 1 7 6 
5 6 2 7 1 
7 
2 7 7 7 7 1 
? ? 9 | 0 l 
3 ? l 
3 2 7 8 
I 3 ? l 
3 1 0 
51 
19 
? l 
7 9 
9 
? 1 
1 2 
? 1 
1 
39 
1 
10B 
103 
? I l 
3 
3 
? 1 1 
5 3 3 5 
I 8 7 
3 
190 
5 3 U 
5 5 2 5 
256? 
7 6 6 9 
' 5 8 7 
1 8 7 0 
1 5 1 1 
516 
6 
l 
' 8 
l 
166 
17» 
173 
33 
76 
71 
8 
1 
»B 
1 
5 
1 ? 
5 
7 7 
» » 1 
5 
τ 
1 1 0 5 
! » 8 
1??? 
5 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 1 0 1 5 0 
AUT.ATM 
T I E ' S Ί ? 
CIASSC ? 
CUP.OST 
CLASSO ? 
FXTOA GEE 
COCtASSOC 
TRS GATT 
A ' I T . T I C P S 
TOT.T ICOS 
C F F 
MONO-
9 5 D 1 9 0 
FPANCC 
ALLEM.eco 
I T A L I E 
JAPON 
HONG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFOS C l ? 
CLASSO 2 
EXTRA CEE 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
TOT.T ICOS 
C E C 
MONDO 
9 5 0 7 1 0 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
CTATSUNIS 
ISP.ACL 
JORDANK 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
ACLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFOS CI. 2 
CLASSE 2 
FXTOA CFC 
CcctASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E O S 
C F F 
MONDE 
9 5 0 7 9 0 
FPANCF 
BFLG. -LUX 
ALLCM.Feo 
I T A L I F 
R O Y . - I l UI 
SUISSF 
CTATSUNIS 
MEXIOUE 
tSRAFL 
JDRDANIc 
Β IRMAN I c 
P H I I 1 P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
. P O I Y N . c R 
ACIC 
A U T . C L . l 
C.LASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CEFtASSOC 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
9 6 0 1 1 0 
ALLEM.FOO 
R O Y . - U N I 
SOUDAN 
HONG KTNG 
AFLC 
CLASSF 1 
T | E " , ΓΙ.2 
CLASSE 2 
ΕχτρΑ c c c 
CCFtASSOC 
T O S GATT 
A U T . T ' O I S 
T T T . T | E P S 
C E E 
MTNTE 
Werte 
1 000$ 
'Velours 
78 
1 7 
8 0 
8 ? 
8 3 
1196 
! ? ? 1 9 
1267 
8 6 
135? 
17196 
1159? 
2 
1 
1 
? 
1 
2 
? 
1 
1 
6 
1 
6 
6 
1 
1 0 
? 
7 
1 
2 
1 
5 5 
7 8 
2 9 
7 
7 9 
8 6 
8 7 
8 7 
1 7 7 
3 
1 1 7 
5 6 
1 7 3 
3 
1 7 6 
' 7 
6 
1 7 
2 1 
3 
1 9 
! 5
11 
1 
1 
78 
19 
l 
27 
2 
72 
5 0 
7 2 
2 
1 2 7 
1 7 9 
2 D 1 
I I 6 
1 1 1 
8 5 
1 9 9 
n i 
7 1 5 
1 
i l 
1 
2 
7 1 
7 1 
3 
7 
? 1 
I 
7 7 
1 
11 
1 
1 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
P5O190 
F'ANCF 
PAYS­TAS 
Al LFM.FFT 
I T A L I F 
O O Y . ­ U N I 
SUISSC 
.TCHAD 
.C . I V O I R C 
.eONCOLco 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZÍMBI0U 
INOF 
C H I N E , R . P 
r p p F F NRO 
JAPON 
HONG KONG 
ATLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
T IFRS CL? 
CLASSF 2 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
FXTRA CFF 
CFFtASSOC 
TE S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F MONOF 
9 5 0 1 9 0 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
INDF 
C H I N F , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AC| o 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I F ? S CL2 
CLASSE 7 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
CXTRA CEF 
CCFtASSOC T ' S CA TT 
A U T . T I F R S 
TDT.T ÎEo .S 
C E E 
MONDF 
9 5 D 5 U 
I T A L I E 
PHIL I P P I N 
JAPON 
HO»!G KONG 
A U T . T L . I 
CLASSF l 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
F XT'A CFF 
CFFtASSOr 
TP S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOC 
9 5 0 5 1 9 
Al 1 CM.FFO 
I T A L I E 
ΜΛΙΡ [CF 
CTATSUNIS 
P H I L I P P I N 
C H I N E , Ρ .P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
TIFO s CL2 
TL" SSE ? 
A U T . C L . 3 
CIASSE 3 
cXT'A CCF 
CFFtAESTC 
T O S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T i c o s 
C E F 
MONDE 
9 5 0 5 7 0 
I T " I I = 
Werte 
10OO» 
Valeurs 
11 
7 
?! 
27 
13 
? 
1 
3 
5 
2 
5 
1 
7 
li 
9 2 
1 
1 3 0 
B 5 7 
1 5 
1 3 0 
1 1 5 
1 1 
8 7 7 
8 8 8 
9 3 
9 3 
1126 
7 3 
1022 
9 3 
1115 
6 ? 1188 
8 
1 
1 
1 
2 
? 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
1 0 
Β 
6 
4 
1 0 
8 
1 8 
9 
2 
4 
1 
4 
4 
3 
3 
7 
9 
5 
2 
7 9 
1 6 
3 
6 4 5 
1 
4 
? 
7 
8 8 
9 
1 
9 ? 
9 2 
1 3 
1 3 
7 
7 
1 1 2 
6 1 8 
9 1 
1 8 
1 1 2 
4 1 8 
7 6 0 
6 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
9 5 0 5 7 0 
CFoiASSoc. 
C F C 
MONDE 
9 5 0 5 9 1 
FRANCr 
S U I S S E 
AUTRICHE 
F T H I O P | E 
INDE 
PHIL I P " I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFOS CL? 
CLASSO 2 
EXTRA CFE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I c p s 
TOT. τ I op s 
C E C 
MONDE 
9 5 0 6 9 9 
FRANCO 
B C L G . ­ l UX 
PAYS­1AS 
ALLFM.CFD 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTP ICHE 
ESPAGNE 
TUPDUIE 
U.R . S . S . 
ALL . M . F S T 
POLDG'JO 
HONGR IF 
FTHIOP I e 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAUP ICE 
"OZAM' . IQU 
CTATSUNIS 
CUBA 
INDF 
V IFTN.NOD 
PHIL I P P I N 
C H I N F . R , P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A O L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
F U " . E S T 
A U T . C L . 7 
CLASSF 7 
CXTOA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S 
C E F 
M O N D E 
ι 
9 5 0 6 9 0 
E R A N T E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
C T A T S U N I S 
H A I T I 
P E R D U 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E , ο . Ρ 
T A I W A N 
. P O L Y N . C R 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A C r F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I O R S 
C F C 
M O N D E 
9 5 0 7 1 0 
ALLEM.CEO 
[TAL IE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
6 
5 
1 
11 
1 
1 
7 7 
6 7 
6 
I ' 
6 
1 8 
9 5 
9 5 
1 3 3 
1 
7 5 
5 8 
1 3 3 
I 
1 1 1 
2 5 
1 1 
Ι ? 
2 7 
? 1 1 
3 
3 
6 
6 
3 
Ι 
Ι 
Ι ? 
2 
6 
7 
6 
l 
? 
I 
i 
1 
1 
2 7 
1 
6 1 
1 
1 1 9 
1 
6 9 
1 3 
1 ? 7 
1 1 5 
1 7 5 
I 7 5 
? l 
2 
? 1 
3 1 3 
? 9 0 
2 5 1 
8 8 
3 1 ? 
' 8 9 
6 1 ? 
1 
1 
6 
1 
1 0 
1 
1 
1 7 
? 
I B 
6 
1 
I 
5 
7 7 
7 8 
1 
1 
8 ? 
1 ? 
1 3 
6 4 
7 7 
7 
8 9 
4 
a 
GZT­Schlússel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
el origine 
9 5 0 7 1 0 
Α ' | Τ Ο [ Γ . Η Ο 
T I I R O U I e 
U . R . S . S . 
A r L c 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
F U R . C S T 
C L A S S C 1 
E X T R A C C F 
C C F t A S S O C 
T ' S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F E 
MONDE 
9 5 0 7 9 D 
F P A N . ' F 
A L L E M . F e p 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
T I I R O U I E 
' 1 . P . S . S . 
AI L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
L I B A N 
C H I N E , R . P 
HTNG KONG 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
TIFOS CI.2 
CLASSE ? 
F U P . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
C X T P A C E E 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
C F c 
MONOF 
9 5 0 8 1 0 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S C 
O T A T S U N I S 
A C L C 
A U T . C L . l 
C L A S S e 1 
E X T O A C E E 
T O S G A T T 
T O T . T I F R S 
M P N D F 
9 6 0 8 9 0 
F R A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . e o o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T O I C H F 
P O L O G N E 
O T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . 8 R 
CH I N E , R . P 
A r L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T [ E ? S Cl 2 
C L A S S E 2 
o ' I R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S O 3 
Ε χ τ ρ Α Cec 
C E E t A S S O C 
T P S G A T T 
A I J T . T I E R ; 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
9 5 0 1 0 O 
F R A N C O 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L O ' l . c c p 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S T A G ' j r 
Y O U G O S L A V 
P O | nÇ.NE 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 
1 ' . 
17 
6 
15 
71 
17 
17 
18 
77 
t, 
17 
? ! 
1? 
ST 
1 
1 
? 
I ' 
l 
9 
1 1 7 
1 9 
6 0 
7 
1 
2 0 
? 
1 ' . 
9 
­, "i 
? 
? 
1 B 8 
2 1 
6 D P 
5 3 4 
1 6 
6 8 
4 5 7 
5 ? 5 
7 
6 4 1 
' 7 
1 
4 
1 
6 
5 
5 
5 
5 
1 2 4 7 
1 0 1 6 
4 1 
1 7 5 
5 ? 
235 
3 1 
l 
7 
9 7 6 
2 1 
6 
1 
1 7 0 
0 9 7 
1 1 6 7 
6 
6 
7 
1 
? 
1 1 8 1 
4 5 7 1 
1 7 8 0 
1 
! ' 8 I 
4 S ' l 
5 9 0 7 
E'4 
4 0 
1 
2 1 
? 1 ? 
I 
1 
6 
7 4 
? 
215 
7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
el origine 
P O P I » Ρ 
Η "ΙΓ.­: Ι c 
O P I 1" i Αι ι C 
F U L D A " i r 
. " A R P E 
"''¡••«•nu 
FTATSUNI E 
O H R | Τ Ο ] · Ι 
T ' I W A N 
A E l E 
A ' I T . n . 1 ' r i i r s ' 1 A i ' T . r . 'M 
Τ 1 c p S Γ I 7 
Γ | A ESE 7 
E l i o . Γ ST 
C L A S S E » 
F X T ' Û e r e 
r e c e s s i e 
T I ' CA τ τ 
A U T . ­ I E P S 
T T T . T I E T E 
C E rt 
n i ­ p r 
9 6 Τ ? 1 τ 
EP A " C Γ 
P C | G . ­ L U X 
Ά Y S - B A S 
. A L L E " . e r p 
! τ ; ι ! c 
o P Y . - U N I 
"OEV r GF 
S ' | c p e 
r l " L A f o r 
' t ' i s s o 
AUTO I C H C 
A L I . " . O S T 
T C H C C O S L . 
CTATSUNI s 
V ' F T N . S U O 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
" . E L " 
Α ' Ι Τ . Π . I 
C L A S S F 1 
τ I c? S CL? 
CIASSE ? 
c ' . I O . F S T 
CL-" SSE 1 
F X T ' A eee 
r r c . t t SSOR 
T O S G A T T 
" U T . T i e n s 
T O T . ' [ o n s 
C F C 
" ' " ¡ p e 
9 6 0 ' ? 1 
c o AAICC 
P F L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ G A S 
A L L C M . E F T 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U O V O GO 
S ' JETE 
C I N L A N O F 
D A N C M A R K 
S U I S S C 
AUTO I r p E 
C S P A G ' O 
G1' EC c 
À I L . " . C S T 
T c u ' C o S L . 
T A N Z A N I E 
E T A T S I I N I S 
e A N " D A 
N I C A R A G U A 
J " P T P 
' U S T ' . ' I i o 
A E | e 
A U T . C l . 1 
C I A S S F 1 
T ' F R S C l ? 
C L A S S C 2 
FIJO . c s T 
C L A S S F 3 
e XTOA C C F 
C e c t A S S T C 
T C s G ' τ τ 
A U T . T I R E s 
T T T . T | e p s 
C F F 
AApppr 
9 6 0 ? 9 0 
c r. A p r e 
O F I G . ­ L I I X 
o 1 Y S ­ B A S 
' I | E " . F c p 
I T A L 1 ' 
" v . ­ p ' ! ! 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
41? 
7 
71 
51 
1 
1 8 3 
1 
? 
1 1 
1 ? 6 
4 6 7 
5 7 
4 
5 7 
1 9 9 
1 9 9 
1 0 " 
1 8 ? 
1 7 1 
1 9 6 
9 7 T 
7 2 9 
1 7 5 ' 
1 1 1 
1 
l i 
5 3 1 
1 4 
8 1 
3 0 8 
1 
3 
5 6 
' ' 1 
1 9 
1 
1 
2 6 
4 
1 5 ? 
S I 
5 0 6 
6 
6 
7 
5 
5 1 7 
9 2 5 
5 1 1 
' 5 1 7 
0 2 5 
1 1 1 ' 
l i s 
180 
2 7 1 
1 1 2 5 
1 9 5 
3 3 ? 
1 6 
9 1 
1 
' 5 6 
2 0 0 
1 
7 
2 
1 
1 
6 3 7 
I ? 
l 
75 
1 
HOT 
6 9 ? 
1 5 T 1 
5 
5 
l 
l 
1597 
? I 7 1 
I S 9 5 
1595 
21 69 
7 766 
1 1 5 1 
1697 
'. T67 
4 8 7 8 
? T » 5 
7 1 ' 
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IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' I N I A t o c 
• " " » V « 
' 1 1 1 " ­
A U T ' l ' I . ' 
Γ Ε ρ . ί Τ . Γ 
ΡΕ C Γ 
r i j T O o r p p 
' 1 L . " . O S T 
O T L ' - C . Γ 
T C H O r o E L . 
I -T I IGE 1 C 
. ' . ' A A T E 
' T A T S J I ' I S 
r A P A T A 
N I C A R A G U A 
A ' C r - ' T I ' | C 
r | ' | ' i r , r . o 
r " r r r s ' | D 
J A . ' P P 
T A I H A " 
" U N G K O N G 
« U C T - A l I r 
' i l E 
A U T . C l . : 
c | t S S ' 1 
" Ι Ι Τ . Λ Ι Ί ' 
T | E ' S " 1 . ' 
CI A S T ? 
' I P . E ? T 
A I J T . C l . ' 
ey1eee ι 
rype A C O F 
' r e , A ' . S T C 
eo fire 
I P Y ' - U ' 
A l L E ' A . r r 
I T A I . 1 " 
O . ' Y . - I I · τ 
r T A T s p · 
J A T ' · : 
Α·Ρ ι 
Al » . Γ | . 1 
C L " E S F 
r x T - A C f 
Γ - Ε , Λ ' , ' 
T ' S C A T ' 
Τ ' Τ . T l Ε Γ 
0 
E 
1 
I 
c 
s 
e- .pif,-
» · Ί C . -L 'IX 
τ A y r , - τ A s 
A| L E " , c e p 
l ' A L I " 
m y . - l l " I 
suiss '-
r T A T S U ' M S 
' l ' A H A ' i o e 
C H I ' i r , T . p 
J A P P P 
' A I W S N 
, . p C < r p p 
A i ' S T ' A l Ι Γ 
" . Z C | V I " 
A E L ' 
A I ' T . C L . t 
CL A S S c 1 
T i c s r i ? 
7 ' L AS U T . ' L 
o ' v r - i 
AI L r " . 
l ' A i | C 
»7 
1 0 ? 
1 » 
61 
7 
I 19 
| T 
I 06 
71 
1 
H O 
7 
1 
2 
1 7 8 
1 '77 
' 1 0 6 
7 7 11 
I 
1 11 
1 1 1 
799 
1 ?3 
1 7 7 
1 9 0 1 
1 » Γ 7 9 
1 6 7 0 
3?6 
' 8 9 6 
Γ 1 Γ 7 1 
1 6 S 7 5 
7 ' 
56 
2? 
72 
1 1 
1 
A ' I T . 
C | ' 
T I C -
C I . " 
Γ Τ Γ Γ 
r e e . 
T P S 
T O T . 
C I . 1 
E S C 1 
S C| 7 
S S C ? 
A c r r 
A. S S C Γ 
G A T T 
T l o r s 
9 6 0 6 » 0 
F ' A N C F 
R C I . O . - L I 
O J Y S - o r . ' 
X 
A l l . e p . F c p 
I T A L I C 
Ε - Y . - U N 
p o n w F r,e 
S I J C P E 
A l L . " , E ' 1 
C T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O " 
A r 1 e 
A U T . C L . 
C L A S S E 
' i c o ' C | 
C L A S S O 
E ' J T . Ε ' , τ 
c | A S S ' 
Ο χ τ ο ι , r r 
C C F t A S S " 
T ' S G A T T 
A U T . T I ' i 
τ τ τ . τ 1 c o 
G 
1 
7 
> 
7 
Γ 
C 
S 
s 
9 6 9 7 0 0 
er 'ANCr 
B F L G . - L U X 
Al l r i . e - p 
I T A L 1 = 
O O Y . - U N I 
SUOOF 
Ο.ΑΝΟ'ΆΟΚ 
s u s s e 
CTATSUNIS 
ISRAEL 
Α Π E 
A U T . C L . l 
' L A S S E 1 
T i c o s C L ? 
CLASSE 2 
EXTRA CEC 
CEC^ASSTC 
T ' S CATT 
τ Ρ Τ . Τ Τ Ε η e 
e C C. 
MOAJOF 
9701 DO 
F R A N C E 
B c i . G . - L U X 
OAYS-1AE 
A L L C M . c o p 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - U N I 'ir o vre o 
Sucpe 
CI 'II. ANTE 
p A A | C " A O K 
E S P A C I E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
Al I . M. C E T 
POLOGNC 
TOHCcps i . 
Ί Τ ' Ό Ο Ι Ε 
ROUMANIE 
o.UlOARIC 
ETATSUMS 
J A P - N 
HONG K'NG 
A r LO 
A U T . C L . l 
C L A ' S e 1 
T I C S c , ? 
C L A S S ' 2 
Clio . E S T 
C L A S S O 1 
C V T P A r - r 
c e t AE s o ' 
T -S GA — 
• " " . Ί " " 
T o T . T | c n s 
" o p p e 
» Z 1 7 I 1 
""ANCO 
18 
768 
I 
I 
τ p p 
h « 
17 
1 1 
1 
16 
I D 
26 
? 
70 
1 2 1 
? l 
? 
I 2 8 
5 
6 
11 
1 
18 
17 
11 
3 1 
' .66 
11 
11 
1 5 6 
1 8 7 
1 3 1 
37 
2 i ? 
16 6 1 
6 0 5 7 
67 
7 6 
I 
56 
7 9 9 
16 
10 
Br? 
1 1 1 1 
' ι » » 
Ί ι 
I T 
1 8 6 
1 8 6 
1 6 . " 
8 Τ 0 9 
1 1 6 1 
1 6 6 
1 6 ' ? 
BOP? 
9 7 ? 7 
r. ι Υ . - Ι Π Ι 
Γ Ι .'.IDC 
" I T I T / e p e 
s u r i r 
P A U ' M A O K 
s I j Τ ' , e E 
AIJTQ τ Γ Η Γ 
E E P A | ; , |C 
G I B ' A I T r r 
" Ί T F 
Y O U G O S l » V 
C.r ce E 
U . o ; s . s . 
• L L . M . E S T 
ont OG'|E 
TCHFCOSL. 
HUUGO|c 
P P t l M Α | | , Γ 
. ' " A ' o r 
. Τ Λ Η Ο ' Ό Υ 
e T f T S ' I U I S 
C A N A P I 
• Ι Ο Χ Ι Ο Ί Γ 
. O I J ' A C A O 
Γ AN 
I ' i o e 
I N D O N E S I E 
Τ I M P F , Η Ι . Γ 
C H I N O , ο . τ 
C O ' c r SUD 
J A P O N 
T A H ' A N 
H O N G K O N G 
A C | . -
A U T . C L . l 
CLA SSr 1 
FAMA, 
A T . ACM 
T I F O S C I ? 
C L A S S ' 2 
r i j o . F S T 
A U T . C l . 7 
C L A S S O ? 
r X T ? A C ' c 
r ' e t A S S O C 
T ' S G A T T 
C U T . T J C P S 
T ° T . T j e o S 
C e c 
Μ τ A|D C 
9 7 0 2 3 0 
ro A,Nr c 
RCLG. - I .UX 
PAYS-LAS 
i L L C « . P O P 
ITAL I o 
Ρ ο γ . - I J N I 
ρ A Ajo M'.C Κ 
S U I S S " 
CSPAGNC 
A l l . M . C S T 
POLOGNE 
e ' Λ T S U N ! S 
CANADA 
C H I N F . P . P 
C l t E E SUT 
JAP1N 
TA IWAN 
HOAIG KONG 
AEL = 
A U T . C L . 1 
' LASSE 1 
T l r » s Cl ? 
CIASSE ? 
Elio . c s T 
AUT.C l . 7 
C| A ESE -, 
FXTRA CEE 
C " E , A s s o r 
TE E GA TT 
A U T . T I O P S 
Τ Ρ Τ . T i c o s 
r e c 
M O N D E 
P 
Al 
V e 
1 < " 
T T / t 
0 V . 
Î C O 
T T M L 
Γ,' 
SI 
,·* I 
1 
V ' 
' Γ 
ΡΛ 
t · ^ 
­ P ' C 
M . c c n 
,e 
­ ' IM ! 
r r,c 
r 
Λ ' Π r 
* " \ Ρ Κ 
Ι Γ Μ Γ 
I V ' É 
" I L f V 
7 5 ? 
160 
96? 
6 1 1 0 
67 
1 
7 
11 
6 
»7 
7R6 
1 
8 
IO 
2 7 
69 
1 1 1 
2 2 1 
66 
11 
? 
1 
1 
75 
1 
5 
1 
1 
? 
1 
? 
5? ι 
1 9 6 1 
3 1 1 
? 1 1 6 
1 2 1 
786» 
79Β7 
Ι 
2 
761? 
2 6 1 5 
8 1 5 
5 ? 
897 
6 5 2 9 
3765 
5 5 7 2 
9?7 
6 1 9 9 
8 7 7 5 
1 6 7 6 1 
710 
22 
28 
6 06 
315 
5 
6 
12 
6 0 
11 
? 
1 2 1 
? 
Ι 
2 
2098 
196 
1 2 3 5 
2? 
2 5 8 2 
7605 
1133 
1 1 1 1 
11 
1 11 105' 1211 1811 708 1057 1?11 5?91 
?56 211 93? 1779 191 83 1 169 19 80 80 93 Ι 69 ? 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
QZT­SchlüMel 
und Ursprung 
— Codi TDC 
tt orìgine 
9 7 0 » C 5 
A L I . M . F S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INDF 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
C H I N E , Ρ . Ρ 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
» U T . C L . l 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDF 
9 7 0 1 9 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
ISRAFL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
C H I N E , R . P 
COREE NRO 
COB EF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDF 
OCEAN.USA 
n i V F R S ND 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR. EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEF 
CFFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
CIVFPS 
C E E 
MONDE 
9 7 0 1 1 0 
ERANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
ALLEM.FFD 
I T A L I C 
Werte 
10OOJ 
Velours j 
1 8 6 
5 1 2l\ 9 9 
1 6 8 
1 6 D 
1 
3 
2 
7 
1 1 
I 
1 9 
1 2 2 
3 3 
6 
5 1 6 
1 9 1 
1 0 1 0 
6 1 
6 1 
103B 
1 9 
1087 
2 1 6 1 
3255 
1351 
8 OB 
2 1 5 9 
3 2 5 3 
5 1 1 1 
9 2 1 B 
? 1 0 5 
1 1 3 1 2 
2 7 2 6 5 
2 0 2 5 1 
2 0 1 9 5 
l l 
1 9 0 
5 1 
1 8 
7 1 6 1 
3 1 1 
1368 
8 7 
2 0 2 1 
1 8 
2 3 9 
1 7 9 
1 8 1 
1 2 6 7 
6 6 5 
52 B 
2 3 1 
5 8 
7 
? 
2733 
12 0 
1 6 1 
2 
1 1 3 
1 
1 
2 3 
5 
2 
3 
1 8 1 
3 8 1 
1335 
1 
1 3 1 
1 1 1 9 2 
1 3 3 6 
1 0 9 6 6 
1 1 
? 7 
1 
1 
1 
? 9 9 9 3 
1 9 9 2 9 
1 9 9 ? ? 
1 1 3 1 8 
1 3 3 1 8 
2 9 3 7 
1 3 3 9 
1 2 7 6 
6 7 5 1 6 
7 3 3 9 3 
6 2 7 6 9 
1 5 9 8 
6 7 3 6 7 
5 
7 3 2 1 1 
1 1 0 7 6 5 
1 2 
7 9 1 
6 
1 0 1 
2 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 1 1 0 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
C H I N E . f l . P 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPCC 
Acic A U T . C L . l 
CLASSO ι 
T IERS CL2 
CIASSE ? 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSO 3 
FXTRA CEF 
C=F«.ASSOC 
TOS GATT 
AI IT.TIFO.S 
T O T . T I F R S 
OIVFPS 
C E E 
MONDF 
9 7 0 1 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L I . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIo 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDF 
V I F T N . N R O 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
JAPON 
TAtWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CCFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T i p p s 
C F F 
MONDF 
9 7 0 5 0 0 
ORANGE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FOO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFC.c 
A L I . M . E S T 
POLOGNE 
TCHCCOSL. 
HONGO I F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A l Β Λ Ν Ι Ε 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
B 
1 2 
1 3 7 
1 9 
1 1 
1 
1 0 
l 
7 1 
I 7 
0 
7 7 
3 
I 6 1 
5 1 
2 1 2 
3 B 
3 8 
5 5 
1 3 
6 8 
3 1 3 
9 3 5 
2 5 0 
6 8 
3 1 8 
3 
9 3 5 
1 2 6 6 
7 1 5 0 
U 1 8 
1665 
182B 
7212 
2375 
7 2 
7 
1 3 9 
1 ? 
1 5 6 
9 8 
5 
6 ? 
7 
7 
1 1 7 
1 6 
3 5 
6 6 
1 1 1 
9 
18 5 3 1 
2 1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 3 2 
9 1 0 
3 1 
5 5 0 
1 5 
3 0 9 3 
1 9 6 5 5 
2 2 7 1 8 
5 9 7 
5 9 ? 
3 6 1 
1 3 1 
19 5 
71836 
1D3D3 
7 3 7 8 6 
5 6 0 
2 3 8 1 6 
10303 
31119 
7 1 1 
7 1 8 
3 7 0 
2 0 5 6 
»77» 
1 5 6 
1 0 9 
3 9 8 
3 1 
? u 
15 
1 
? 
9 
6 1 1 
191 
117 
7 
63 
15 
1 
7 
1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9705.70 
c TA T SUN 1 S 
PEop i j 
[SO Λ C L 
l'JDC 
THAÏLANDE 
INDONCSIC 
SINGAPOIIO 
PHIL I O P I N 
c H I N F , R . P 
r o p c p suo 
JAPON 
TAIWAN 
HON", KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CL.SSE 1 
AUT.AOM 
TIF? S CL? 
CLASSO 2 
O ' IP .FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
t CE. + A5S0C 
TO s GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F P S C F F 
MONDE 
9 7 0 6 0 7 
FPANCF 
B O L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l LEM.FFD 
F O Y . ­ U N I 
CTATE||A|I s 
ARGENTINO 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASc r j 
TIER S r i 2 
CLASSE 2 
FXTOA CEE 
r c e t A SSor 
f o s GATT 
T O T . T I F P S 
C F F 
MONDF 
9 7 0 6 0 7 
FPANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ s 
Al LCM.FCD 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 
s u i s s e 
FSPAGNF 
A L I . M . E S T 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNI S 
CHYPRE 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CFYLAN 
C H I N F . R . P 
JAPTN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 T IC? s ' t 2 
CLASSC 2 
E U ' . E S T 
A U T . C L . ? 
CLASSF ? 
CXT'A CEE 
CEct­ASSTC 
TPS GA.TT 
AUT.TyFO S 
T O T . τ 1 op s C E C 
MUNTO 
Ο70Λ99 
ro ANC o 
n C L O . ­ l U X 
PAYS­BA s 
ALLFM.FED 
ITAI . IF 
P O Y . ­ U N I 
I SI ANTE 
ICLSUDF 
NORVFGF 
S'IEPC 
c TAIL "NDF 
Werte 
1000$ 
'Veleurs 
7 5 
1 
1 
1 
? 
1 
5 
2 
I 16 
7 7 
3 8 1 0 
1 0 7 
108 2 
9 0 5 
3913 
1 8 1 3 
7 
1512 
1519 
I 5 3 8 
I H 
1 6 5 1 
ROSI 
6 1 1 7 
6773 
1257 
BD35 
6 1 3 1 
11182 
? 
1 
2 
1 1 
9 
2 
1 
1 
5 
1 
9 
8 
1 7 
2 
? 
1 9 
1 8 
1 9 
1.9 
1 8 
3 7 
1 5 5 
1852 
6 0 
1 3 
9 3 
7 05 
1 ? 
1 
1 
2 
3 
1 6 
1 6 1 
1 
2 5 1 
Π 
1 
1 1 
1 1 7 
5 
6 
3 6 
7 1 8 
1 1 9 
107 5 
IDO 
3 0 0 
5 6 
1 1 
7 0 
1106 
2 I 7 7 
1139 
6 7 
1106 
?177 
7679 
1 1 8 ? 
5 7 7 
9 ? 1 
6 1 7 1 
5 076 
2 6 1 1 
? 
1 5 
1 1 2 
7 9 9 
2 7 ! 
Jahr­1970­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C e d e T D C 
er origine 
9 7 C 6 9 · ; 
TA 'JCT·« ­ X 
S 1 · I S s C 
AUTO Γ Η Ο 
C S P A G N C 
C I B O " Ι Τ Λ Ρ 
Y O U G O S L A V 
' I . 3 . r . S . 
A L L . M . C E T 
O O L U G N C 
TC f CC. I S I . 
HPNC.P I ' 
R ' U M . V I Ι Γ ­
91 IL GAO ι ε 
' E ? . N . " S P 
. M A F Ρ " 
e τ 1­ I T T | c 
K CJIYA 
F , A F O . S I | T 
F T A T S U I I S 
C A N A D A 
Μ Ε χ l o u e 
I ' I O e s P C C 
A " C C | j T | p C 
P A K I S ­ A N 
P I D E 
I N D . ' " ! ■ " ' . Ι E 
Τ Γ ' O R , I ' Ι C 
P. Η I N E , e . η 
C O O F C SUO 
J A P O N 
T A I W A " . 
HONG K O N G 
' . U S T O AL I F 
NON S ' c r ­
A C | r 
AIJT . C I . 1 
C L A S S e ι 
AUT . A D A ' 
τ I FR s r i 2 
C L A S S F 2 
S'IR . E S T 
A I J T . C L . 1 
CI A S S e ? 
' X T O A ere 
C f F . A S S o C 
T R S G A T T 
A U T . T I r p s 
T O T . τ ' ep, s 
Γ I v r o ', 
C C C 
M O I J T O 
9 7 C 7 1 0 
c o ANC e 
n r l . G . ­ L UX 
A L I F M . 0 E ρ 
Τ τ AL 1 c 
OOY . ­ ' I V Τ 
NOO V o p o 
. S ON E G A L 
CTA TSIJN [ S 
J A P O N 
HCIJG K 'T I IG 
A E L E 
A U T . C l . | 
C l i s s e ι 
etu A 
T | C 3 S C 1 2 
C l A S S e ? 
c X T O A C E E 
" F F M S S P C 
T R S G A T T 
' Ί Τ . » ï c 0 S 
C E E 
M PAJT r 
9 7 0 7 9 ' 
F I V . C e 
o o i C . ­ L ' I X 
τ A y s ­ p. A e 
ALL c i . r e p 
l ' A i Γ 
' " Y . ­ U P * 
tO, « AJ Τ Γ 
" 0 R V r G C 
S P F o r 
e I N L " I O C 
- Α Ν Π Ά . Γ Κ 
S U I S S e 
' . U T i r ΗΓ 
P O R T U G A . , 
c i l ' P P C " , ρ 
Al l . ' I . O S T 
Τ Γ Η Ε ' J S I . . 
e »UM A P T ' 
" P I G A » 1 ' 
. e t M E 7 p U " | 
y " Ν Y " 
E T A T S U M [ S 
Γ Α Ί . ' τ ' 
' U D C 
• | " Γ - , " . \ r 
r P I ' j r , ι' , ρ 
T T c r . , τ 
f ' c r r s t : ' 
J A " Ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
? I 1 
7 7 5 
9 8 7 1 
7 3 0 
1 
τ 1 9 8 
3 
n i 7 7 7 
1 9 9 
9 6 ? 
' Τ ? 
1 8 
? 
» ? 
7 
7 
1 6 
1 6 0 6 
1 6 2 
5 
1 
I 
1 6 7 0 
1 6 9 
1 
1 
6 2 6 
8 
3 9 1 1 
I l 8 0 
1 3 3 
2 5 
1 6 
1 1 6 6 5 
8 6 C 9 
7 7 1 6 1 
1 1 
1 2 8 2 
' 1 1 6 
? 5 R 7 
6 2 6 
1 2 0 9 
? 9 6 P 8 
1 6 5 1 7 
7 6 0 7 6 
3 5 8 0 
7 9 6 6 6 
1 6 
1 6 1 3 1 
1 6 1 8 7 
1 0 7 
1 
1 
1 
7 
7 7 6 
8 
5 8 
1 
7 7 8 
6 6 
fili 
1 
1 
8 1 6 
l i f t 
8 1 5 
8 1 6 
1 1 6 
9 6 1 
1 » 7 6 
7 6 9 
1 1 ? 
7 . ' 9 
1 5 6 
1 e ? 
9 
1 ? 
11 ? 
' 1 
' 5 
8 
' 6 
1 8 
7 ? 
3 
7 0 7 
•11 
l 
l 
1 
1 S T 
7 1 
7 
7 
7 
E 
I T 
Ε - Γ Ό 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
9 7 0 7 9 0 
' A I W A , " ! 
HONG K O N G 
N O N S o EC 
A F l o 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
F A M A 
T I F O S C L ? 
C L A S S E 2 
E H O . E S T 
A U T . C L . l 
C l ' S S E 1 
ο χ Τ Ά C E F 
F r e t A S c O C 
T - S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E ' S 
D p / E O E 
C. F e 
MONDE 
9 7 D 9 0 P 
OR A N C E 
B O L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L O " . e c p 
I T A I l e 
R O Y . - U N I 
S U C P E 
D Û N C M A O K 
su isse A U T R I C H E 
O S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A I L . " . E S T 
T C H C C O S l . 
J A P O N 
A r l r 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E U P . C S T 
C L A S S O 1 
E X T O A COC 
C E F t A S S O C 
TOS G A T T 
A U T . T | F 0 S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
9 7 9 7 0 0 
F O A N C E 
BO L G . ­ P I X 
A l L E M . p o p 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N 0 R V F C . C 
S U F D E 
c I NL A NOE 
D A N F M A P K 
S U I S S e 
A U T R I C H E 
C S P A G N C 
A L L . M . O Ç T 
C T A T S U N I S 
J A M A I C ' J F 
. C U R A C A O 
P ' K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A C L C 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
A U T . A O M 
T I F O S C L 2 
C L A S S O ? 
C I J O , c c τ 
C L A S S O ? 
O X ­ P A C c c 
C E E t A S S O C 
T ' S G A T T 
A I I T . T I E P S 
T O T . T I E ' S 
C F F 
Μ ; · » Ι Ο Ε 
9 1 0 1 I D 
F O A N C ' 
B E L G . ­ I ' I X 
P A Y S ­ 8 AS 
A I . I C M . c p p 
I T A L I e 
ο τ γ . ­ Ι Ι Ν Ι 
I C I A N T ' 
o l NL A P T O 
S U I S S E 
Α Ι Ι Τ 0 | ρ μ Ε 
MAI o c 
A' L . V . e e e 
T O H · " " · ' ! . 
c τ ρ τ ρ ρ τ r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
b b 
1 8 
1 
6 0 3 
5 5 9 3 
6 1 9 6 
1 
1 1 ? 
u i 
2 9 6 
1 2 
3 0 8 
6 6 1 7 
5 8 1 1 
6 3 3 9 
3 0 7 
6 6 1 6 
3 
5 8 1 ? 
1 2 1 9 ? 
1 7 2 1 
1 5 1 
7 7 1 
1 5 9 
9 8 1 
1 7 
" 6 I 
5 
? 
1 
1 
1 6 
2 9 
1 1 6 
3 1 
l 8 0 
5 0 
5 0 
2 3 0 
7 8 8 9 
2 7 6 
1 
2 3 0 
7 3 8 9 
7 1 I 9 
9 1 
6 
1 8 6 
1 1 
6 3 
1 
7 
8 
1 
1 
2 ? 
? 
9 
1 
1 3 
1 
5 
1 
1 
7 6 
1 1 
1 1 7 
1 
1 9 
» T 
9 
9 
1 1 6 
2 9 3 
1 7 5 
I D 
1 1 5 
2 9 7 
1 1 7 
2 6 
7 
» 9 
6 1 1 
1 7 6 
1 1 1 
6 
6 ' 
1 1 
1 
1 
5 
2 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
9 8 0 1 1 0 
E T A T S U N I S 
C A N \ D A 
EOUA TE I jp 
J A P O N 
Α Ε Ι " 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
T I E ? s C L 2 
C L A S S F 2 
F I I P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A C F F 
Ô F F t A SSOC 
T O S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R s 
C C E 
MOAIDE 
9 8 0 1 3 0 
E O A N C C 
P O L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F p 
I T A I i o 
P P Y . ­ U N I 
I R l A N O F 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTO I C H C 
P P O T U G A l 
E S P A G N F 
A L I . M . F S T 
T C H F C O S I . 
HONGO I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S ncc. 
y I B A AJ 
I S R A E L 
I N D F 
P H H I R R I N 
C o p o F SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A C F F 
C F E t A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E D s 
T O T . T I F O S 
C F F 
M O N D E 
9 8 0 2 1 0 
F R A N C E 
B C | G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L l e 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G F 
S U F D E 
c I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A'JTR I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ΓΡ E ­ C 
A L L . M . c s T 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
E T A T S I I I I I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A c L c 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T i c p s c i ? 
C L ' S S C 2 
e i J O . F ST 
" L A S S O 1 
e Χ Τ» A C F C 
C O O t A S S o c 
T ' S GA T T 
A U T . T i c o s 
τ | 1 Τ . T | C C S 
e r e 
" o p i r 
9 H P 7 9 D 
e O A ' j r r 
' • ο ι " , . ­ L U X 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 2 
1 
1 6 
8 
7 1 6 
1 7 9 
7 Î 5 
1 3 
I B 
9 
9 
7 7 2 
8 5 1 
3 1 5 
2 7 
3 7 2 
8 5 1 
1 2 2 3 
3 2 0 9 
3 5 8 
9 5 8 
5 1 9 ? 
5 9 0 9 
2 3 3 
7 
7 
7 7 
6 8 
3 5 1 
1 5 
1 5 2 
6 2 
1 2 7 
3 
B 7 3 
5 
I 
I 
1 
1 
3 
? 
1 5 6 
1 
6 0 
3 
7 1 6 
1 1 9 1 
2 7 3 7 
7 1 
7 1 
1 9 2 
1 9 2 
2 8 0 0 
I 5 9 2 6 
2 7 2 8 
7 2 
2 8 0 0 
1 5 9 2 6 
1 9 7 2 6 
2 0 2 5 
1 I 5 7 
1 9 5 9 
2 1 8 6 
1 9 5 
5 3 1 
2 a 
7 3 
1 2 0 
5 1 0 
5 3 
1 
β 
1 
1 5 
2 1 1 
1 
2 9 1 
2 
1 7 8 2 
5 7 
1 2 2 1 
2 1 6 1 
3 3 8 5 
5 7 
5 7 
2 2 7 
2 2 7 
3 6 6 9 
8 1 2 3 
3 6 5 2 
1 6 
3 6 6 8 
B 1 2 2 
1 1 7 9 1 
1 1 8 8 
1 1 1 
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GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ene 211 
P A Y S - Ί Α ? 
ALI F M . C O T 
ITAI ]o 
7 0 Υ . - Ί Ν I 
SIJETE 
FINLANDE 
ΟΛΝΕΜΑΟΚ 
s u i s s e 
AUTO K u e 
ESPAGNE 
MALTF 
COFCE 
A l l .M .EST 
TCHECOSL . 
ETATSIIN IS 
JAPON 
HUNG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE Ι 
T i c o S Cl ? 
CLASSE 2 
O ' I P . C S T 
C L A S S E 3 
CXTPA CEF 
CFEtASSDC 
T R S G A T T 
A U T . T I C O S 
T D T . T i e p s 
C F C 
M O N D E 
9 8 0 Ί Ο 
E O A N C C 
B E I G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L C M . C E D 
I T A L I F 
P O Y . - U N I 
I O L A N O F 
S I I C O F 
D A N C M A R K 
suisse 
A U T P I C H ' 
E S P A G N F 
A L L . M . ' C T 
P O L O G N F 
T C H F C O S I . 
H O N G R I F 
O 0 U M A N I F 
O T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E , Ρ , Ρ 
C O R F F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I F O S C L 2 
C L A S S E 2 
C U R . C S T 
A U T . C l . 7 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T P T . T J F P S 
C F C 
M O N D E 
9 8 0 3 3 0 
F R A N C E 
P F L G . - l ' J X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L Γ 
O O Y . - I I N I 
S l j c o e 
D A N T M A R K 
S U I S S C 
C S P A G N C 
o f l l O G N C 
T C H c C D S l . 
F T A T S U N I S 
J A P I ' N 
T A I W A N 
H O N G KTAIG 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S O 1 
T i e p S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S r I 
E X T R A C F F 
CEF,ASSOC 
TOS GATT 
A U T . T i c o s 
T O T . T I F 0 S 
ecc. 
M O N T O 
Werte 
1 000$ 
Valauis 
1181 
1 8 7 1 
166 
16 
63 
69 
2 2 0 
1 19 
115 
1 
? 
? 
? 
1 
1 1 
9 1 0 
1 7 
6 1 8 
1 0 7 5 
1 6 1 1 
1 7 
1 7 
1 
1 
1 6 6 1 
9 1 0 0 
1 6 5 9 
? 
1 6 6 1 
9 C 9 8 
1 C 7 6 1 
7 C 9 6 
6 9 ? 
7 ? 5 
7 1 C8 
6 8 1 6 
7 8 5 
5 
7 0 ? 
2 1 6 
8? 
1 9 3 
2 5 
3 
7 
6 
1 
1 
1 6 8 0 
1 
9 
l 
18 
8 
1 6 0 1 
10 
2 1 
15 79 
6215 
7 7 9 1 
5? 
5? 
17 
78 
55 
79C1 
1 8 7 6 7 
7813 
58 
7901 
1 8 7 6 7 
? 6 ? 6 8 
169 
15 
3 1 
787 
1 6 1 
63 
6 
3 
1 0 
7 
l 
11 
118 
7 9 9 
31 
6 
112 
1 7 0 
5 1 ? 
37 
77 
16 
15 
5 81 
l 169 
553 
11 
5B1 
l l 69 
175? 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 R 0 1 5 I 
FOANCE 
PAYS­BAS ALLFM.FO0 
I ­ A I. 1 c 
OOY. ­UNI 
su isse E T A T S U N I S 
J A P O N 
A . C L " 
A U T . C l . | 
CLASSe ι 
EXT­A C 'C C E C ^ A S S ­ C 
TRS GATT 
T O T . T I F ' S 
T E C 
MONDF 
9 8 0 1 5 9 
F R A N C O 
o c | G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L C M . F E U 
I T A L I E 
R T Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
A L I . M. Ο',τ 
ETATSUNIS 
JAPTp 
TAIWAN 
A E L E 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T i c o s CL2 
C L A S S E 2 
E U 0 . O S T 
' L A S S O i 
E X T R A C C F 
C F F t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I C ' S 
T O T . T I O R S 
c c c 
MONDO 
9 B D 1 I 1 
E O A N C C 
R C L G . ­ L U X 
A L L C M . C E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S I J N I S 
J A P O N 
A c i c 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTOA c e p 
CFFtASSOC 
T P S G A T T 
T O T . T I E P S 
C F F 
M P N D F 
9 8 0 1 1 9 
F ' A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F r D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ' 
I R L A N D E 
S U F D C 
F I N L A N D C 
O A N c . M A O K 
S U I S S F 
C T A T S U N I S 
BIRMANIE 
J A P O N 
A F L r 
A U T . C L . l 
CIASSC 1 TIFOS CL? 
CLASSO 7 
οχΤΡΑ Ccc 
CCFtASSOC 
TPS GATT 
AUT.T ICRS 
T O T . T i e ­ s C E E 
MONDE 
9 8 0 1 3 0 
A L I F M . ' E D 
R O Y . ­ U N I 
C T A T S U N I S 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7 
5 
3 1 
? 9 
1 ? 
1 6 6 
1 5 
1 ? 
1 6 9 
1 7 
? 1 5 
2 1 6 
1 ? 1 
? 1 5 
2 1 6 
1 2 9 
7 Î 5 
1 1 1 1 
8 0 
1 ? 
2 3 5 1 
1 0 5 ? 
7 1 9 
? 
62 
1 1 
1 1 2 7 
8 
1 0 
3 
1 
1 2 0 7 
1 1 7 1 
1 
? 2 2 9 
2 6 9 7 
1 9 2 2 
1 
1 
I 
1 
1 9 7 1 
1 6 0 8 
1 9 7 0 
1 
1 9 ? 1 
1 5 0 8 
9 5 3 ? 
1 7 
1 
1 8 
? 
1 1 
6 
5 
1 1 
1 1 
2 5 
2 6 
6 1 
? 5 
7 6 
6 1 
3 9 
1 7 9 
6 
1 
3 1 1 
1 9 
' 7 
1 3 
I 
1 
2 
1 
5 0 
! 2 9 2 
1 1 
3 5 6 
3 9 7 
1 
"1 
398 
1 6 9 
185 
1» 
198 
169 
867 
86 
11 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
P ' i T r , ? T 
J ' O T ­ I 
A" l " 
AUT . r L . 1 
r 1. A s SE 1 
CXT'A C=E 
r r r , | s s o r 
TE S GA TT 
T ' T . T I E ' S 
C F E 
M P N i r ­
9 9 0 5 1 1 
c ­ A p e c 
oe i G . ­ L U X 
TAYS­BA S 
A L L O " . C E T 
ITAL I ' 
Ο Ο Υ . ­ U ' ' Î 
Γ Ι A N D E 
S U I S S E 
A U " ¡ C | | E 
Y O U G O S L A V 
P O I I G N E 
T C H ' C 1 S I . 
H O N G R I E 
E T A T S I l A i l s 
I S P i E , 
C H I ' I F . R . o 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
" C L = 
A U T . C L . l 
E l " . SEC 1 
T i c s r i 2 
CI A, E S E 7 C|JP . E S T 
AUT.C l . 1 
CLASSE 3 
ΕΧΤΟ A C E E 
C E F t A S S O C 
το S GA τ τ 
V I T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E C 
MOAJPE 
9 8 T 5 1 9 
c ANC F 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
Al L = 'A.EE9 
I T A L I E 
O O Y . ­ U N I 
E I M A N T E 
s u i s s e 
AUTP ICHC 
PORTUGAL 
Al L . M . c s T 
TCHECOSL. 
C T A T S U N I S 
H O N O I J P . B R 
I " ' O c 
C H I N C . O . P 
J ' . P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL 10 
NON S P E C 
" I ­ " A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T i e p s CL7 C L A S S E 7 
F U F . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
Ε χ τ ? Α Γ Ε Ο 
C E E t A SSTC 
T O S C A T T 
A U T . T I E » s 
τ τ τ . T I E P s » i v r s C e r 
M I N T E 
9 9 0 5 1 T 
ER A p r e 
B O L G . ­ L U X 
P A V E ­ B A s 
A I . L E ' I . E E O 
ITAL í s 
0 1 Y . ­ I I N I 
oANC MARK 
SUISSE 
AUT? r u e 
C T A T S U N I E 
I N T O 
c H I N O , Ρ . o 
J A O T I 
Τ« IWAN 
t eye 
A U T . c i . y 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
ρ 
1 1 
I t 
' ? 
?2 
8 6 
» ? 
2 2 
9 6 
1 0 9 
1 2 6 
I 1 
1 1 
2 5 7 0 
2 0 
6 0 
2 0 
1 0 6 
? ? 9 I P 
1 1 
1 9 5 
3D 
6 2 
1 1 5 
9 6 
2 0 9 
7 6 
1 
6 9 1 
1 3 1 
1 0 2 6 
1 7 1 
1 7 1 
7 5 9 
9 6 
1 5 5 
1 5 5 1 
7 9 6 7 
1 1 8 1 
1 7 1 
1 6 5 1 
? 9 6 7 
1 6 2 1 
1 9 
? 
9 6 
6 5 1 
? 7 
7 1 
1 
1 1 9 
1 0 0 
' 1
1 
1 1 ? 
1 
1 
' 6 
2 1 7 
1 
τ 
1 
1 
2 9 1 
1 6 ? 
6 5 5 
7 
7 
S 
? 6 
3 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 6 5 
7 9 
6 9 1 
? 
6 9 3 
1 7 9 1 
7 ? 
1 1 
5 6 
Ι 6 7 
7 
1 9 
Ι 
7 ' 
5 
8 9 
? 
η 
I O S 
ι 
9 0 
1 9 1 
Jahr-1970-Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 Β ι, 6 ' 0 
' L A S ' - J 
Ί " ' S ' 1 7 
Π ASS"· 2 
" J T . ' I . . 3 
' I A S S ' ' 
r < i r < C E F 
C E F » A S S O C 
T p s G " τ τ 
A U T . T l ' - s 
τ ' τ . T I C P S 
r e e 
MONDO 
9 1 C 6 C 0 
FT ANCE 
» C L C . - L U Χ 
ΡΑ Y S - P A . E 
Al t r - l . r r . i 
" A l ί ­
ο 1 Υ . - Ι Γ Ι Ι 
•IIT! VF *Γ· 
'IJETC 
DANEMARK 
SUISSE 
POPTIJGM 
r SP-»G s r 
" L I . . M . S S T 
Ρ Ο Π Ο Ί Ο 
T ' H c c o si . 
o TUMA·! i o 
c i l CAE (c 
" 1 1 Sup IS 
CANATA 
J ' PO J 
AFI e 
AUT .CI . 1 
CLASS" I 
FIJO . C - τ 
CI AS'.e 1 
'XTR A c r e 
' r e i A S ' . I C 
T O S G A T T 
A I J T . T J c o s 
T P T . T J C 7 S 
C F C 
M I N D O 
5 9 0 7 - 1 
OR A.A'e.E 
" L G . - L U X 
D A v s - . i A S 
A l l . e p . c p p 
ITAL I " 
° ο γ . - U N ι SUC PC 
οΑ'ΓΜΑΟΚ 
SUISSC 
AUTO ICHC 
e SP i GN e 
ALL . " . O S T 
.MACPC. 
CTATSUNIS 
CANADA 
C H I N F , - . P 
J l o o p 
T AIWAN 
C 1 V F ') s N 0 
t E| E 
A U T . C L . ' 
C | A S ' . o 1 
A U T . A P " 
T I E O S c L 7 
C L A S -, e ? 
o'JF . O S T 
A I J T . " L # , 
C I A S ' C 3 
ο χ Τ Ρ Α C.CF 
C Ç O t A S S O C 
» ■ ' S G ' . τ τ 
A U T . T J r p s 
τ ρ τ . Τ I E P s 
T | i r 0 7 S 
c r r 
M p A j n c 
5 8 1 8 0 0 
C ' . p e r 
' " I G . ­ L U X Γ \ V s _ ι r s 
A L L F " , ' E P 
1 τ Al 1 r 
Γ p v . ­ p p ï 
. . O P V C ­ E S I | | o r 
C A " l r M A Y 
S I I I S S ­
Α Η Τ μ l . p r 
AI 1. . ' 1 . E E T 
τ ' H F C ' i S L . 
r T / T S U ' | i S 
C A N A T A 
I S ' " C | 
| l l t ' l ' l 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
79? 
? 
? 
10 
10 
? 9 b 
?77 
735 
11 
796 
' 7 7 
".69 
71 
51 
127 
90? 
1 1 
7 
7 
' 6 
11 
11 
91 
1 
1 
1 
1 7 
18 
? 
», 
36 
ι 90 
11 
??1 
' 6 
?6 
717 
1 ?15 
? ? 5 
? l 
' 1 6 
1 7 1 1 
1 1 9 | 
06 9 1 1 
' 8 0 
1 7 1 1 
1 0 
7? 
1 1 
? l 
7 ' 
5?0 3 
l 
l 
7 3 I 
' 9 
3 
136 ? 
1 
699 
1 7Ρ9 i sca 1 
1 
1 
l ■» 
1 
1 S I 6 
' 6 6 ' 
19S.9 
7 
1916 
l " 5 1 
1 1 6 9 
1 7 1 ' 
1 9 
« ? 
71.97 
" 7 6 7 6 
l 17 
17 
97 7 
ι TI 6 I 
1 7 06 
8 
7 
1 » 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 8 T * 1.0 
A c l " 
Ai ι τ . c L . τ 
"LASSE 1 
TIERS CL? 
CI A ' s r 7 
OU?.CST 
CLASSO 1 
FYT7A c c c 
C.cEtASS'C 
T ' S GATT 
AUT.T ï en s 
T O T , τ j r o s 
e r e 
M INDF 
9 8 0 9 0 0 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Ai L c M . c ç n 
I T A L ' e 
R O Y . ­ U N I 
I "LANDE 
S " I S S 0 
FTATSUNIS 
A C | e 
A U T . C l . 1 
CLASSC 1 
C T ' . A r r r 
CCFtASSOC 
T°S GATT 
A U T . T I E 'S T O T f τ ï ' C S 
r o c ' 
MONDO 
991 l o p 
FPANCF 
PAYS­PAS 
A L I e p . E c p 
R O Y . ­ U M 
S I I ' .SC 
AUT"ICHC 
CSPAGNC 
. AI.C.EOIF 
JAPON 
A C | . 0 
A U T . C L . l 
C l . \ s s o j 
A U T . A " " 
C L A S S E 2 
E X T R A rre 
C . e c » A S S 1 C 
T ' S G A T T 
T O T . T Ι c e s 
C E O 
MONTO 
9 9 1 0 9 0 
C'ANCe 
R C L O . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
ALLE · ! .FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
Sljc­DE 
DAN r MA'K 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
CSPAGNC 
R. A o o . s i j o 
OTATS.JNIS 
SI NO A 0 ou P C H I N O , Ο . Ρ 
J A P I U 
Η'ΝΟ KONG 
A r L r 
A U T . C L . l 
CLASSO ι 
T I E ' S CL? 
CL"SSC ? 
A 'JT.CI . 1 
C L A S S E τ 
E X T ' A CRC 
CeetASSOC 
T ' S GATT 
A i r . τ i " ' S 
τ ρ τ ^ τ y ERE 
cep >ATA|TF 
9 8 1 1 | 0 
E ­ A Aie e 
A| 1 E M . E r p 
I T A l ! E 
R " Y . ­ U N ' 
Ρ ' p e W A ' Κ 
C ­ TAC, · E 
GOFO' 
M O ' M O 
Werte 
1000$ 
Valaurs 
1609 
1 1ST. 
7 9 6 6 
7 
Ί 
7 
T 
' 9 7 5 
1 6 7 6 
796" . 
Α. 
?975 
1 6 3 6 
761 ! 
16 
6 
l b 
6 
7 Ί 
7 
6 
1? 
91 
16 
100 
100 
12 
97 
7 
loo 
12 
11? 
??8 
1 
1 
7 ' 
18 
1 1 
i 
8 
62 
8 1 
6 1 
117 
9 
8 
1 1 5 
2 1 1 
137 
137 
2 3 1 
778 
6 6 8 0 
161 
161 
5 1 2 7 
2 6 1 
81R 
11 
Ρ 
70 
1 
919 
? 2 5 7 
? 
17 
1 
? 11 
1 
11? 
1111? 
31 
79 71 
I 1 7 S 1 
' 6 6 7 5 
67 
37 
1 1 ' 
u ? 
I 5 3 9 9 
] ' 6 9 ? 
I 5 7 2 1 
175 
16899 
17692 
? " 6 9 1 
59 
1 
760 
11 
1 
1 1? 
1 11 
11 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" ' I l i o 
. Ι Α ­ p r 
.A l G"? I " 
. " ' I N I S r 
J ' O " " 
t ey­
A ' I T . C L . 1 
' l ' S s E | 
Λ ' " . A PM 
' 1 A ' S C 7 
A I J " . 0 S T 
' 1 . ' SEE ? 
Ε Χ Τ Τ Α ­­e. 
ruet' cene 
Τ τ τ c,.· τ τ 
l ' I T . T I E C s Τ Ρ Τ . ' i r ' , r 
e E E 
MONOC 
9,11191 
F ­ A ' I ' C 
Q C I P . ­ L U X 
PAVS­BAS 
A l l E M . e c o I T A L I E 
O T Y . ­ U N I 
l ' I AN0F 
s ' i e p c 
DAI­toMAP " 
SUISSE 
AUT' i e n e 
0 r p . epe 
TUO?l l [ c 
."1 1 . M . 0 ' Ι 
TCHCCOSl . 
ΗΡ»'ρο ye 
. ­ U N I SIE 
TANZ A M C 
.CD '10 'FE 
ETA TSUNI S 
R ' r S I L 
1 TRAN 
I S O A C L 
o . 'K I STAN 
INDF 
'ORCO SUO 
JAPON 
try­
AUT.C l . 1 
CLASSO 1 A ' J T . A DM 
τ I co S C l ? " l A S SC ? 
O l i o . e ST 
' Ì A S S F 3 
EXTRA CEF 
CEFtA ssoc 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C e p 
MONDE 
9 8 1 Ό 0 
ORANGE 
BOLG. -LUX 
PAYS-BA5 
A L L C M . e c o 
I T A L I e 
op Y . - U N I 
"10? VCGC 
S I I C P C 
c IN1.ANDF 
" AAJOMARK 
S U I E SE 
AUT? I C H r 
E SOA. C.NO 
τ 11001 t l F 
A l 1 . M . O S T 
T C H C e j S L . 
ο Ά Τ SI I N I S 
O ' C E I I 
c Ί Τ "1 e . 0 . ρ 
C o p e r S P P 
J A P O N 
T " I W A N 
H T M - , Κρ,'Ό 
A U S T ' A I [ c 
' c | ' 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T I C - S CL? 
e L A S SO 2 
c p p Ε - , τ 
AUT.C l . ? 
CLASSE 3 
- X T " r o c 
r r r , ( S S P C 
TE s GA TT 
l ' I T . TIFO s 
T T T . TT EP S 
C e r 
ν ] . p r 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
y 0 1 
615 
115 
5 
16 
" 1 
' 1 6 
761 
761 
1 1 
i i 
101 3 
1 195 
13? 
11 
11? 
3 7 1 
1318 
1071 
1 1 1 
1 91 
117 
165? 
6 ' 6 
I 57 
9 
? 6 1 
57 
69 
1 
16 
19 
60 
1 
16 
1? 
1 
61 
? 
? 
5 I 
10 
y 
39 
1025 
100 
1375 
20 
65 
85 
79 
79 
1189 
3 2 1 0 
1219 
1 7 1 
1123 
3 1 7 1 
1 6 6 3 
553 
?13 
3 5 6 
1512 
671 
9 0 
9 
8 1 
1 
12 
51 
262 
IO 
I 
9 
19 
190 
? 
1 
7 
108 
1 
57? 
3 
508 
713 
3 ? l 
5 7 9 
679 
?8 
1 
29 
1179 
7 3 0 6 
1 1 1 7 
11 
11?8 
1106 
1 7 1 1 
346 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
5 8 1 3 0 0 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
ITAI. IF 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOF 
SUFDF 
FTATSUNIS 
CANAPA 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA CFF 
CEEtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDF 
5 8 1 1 0 0 
FRANCF 
BOLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA CFE 
CFFtASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
9 8 1 5 2 0 
FRANCF 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTP ICHF 
ESPAGNF 
AIL .M .EST 
POLOGNF 
TCHECOSL . 
HONGRIF 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A FI F 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
T I F R S C12 
CLASSF 2 
FUR.CST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CCFtASSOC 
TRS GATT 
AUT.T ICO S 
T O T . T l c p s 
C F C 
MONDO 
S 8 1 5 9 0 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LFM.FFD 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
SUFDF 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL .M.EST POLOGNE 
TCHECOSL. 
HDNGPIF 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
123 
16 
1 
196 
3 
26 
17 
2 
1 
6 
28 
2 1 
5 ? 
5 2 
3 7 1 
3 5 
1 7 
5 2 
3 7 1 
1 2 3 
3 7 1 
1 2 
9 
1 0 2 8 
6 7 
1 7 
5 
7 0 
1 1 
1 
ι 136 
66 
5 
ÎOO 
215 
315 
5 
5 
5 
5 
325 
1 1 5 0 
3?1 
1 
325 
1 1 5 0 
l 7 75 
31 
3 53 
2 
1 9 7 
2 1 
331 
3 
1 
1 
100 
79 
33 
7B 
2 
15 
9 1 
118 
25 
335 
161 
1 9 9 
75 
25 
792 
91 
333 
907 
9C7 
636 
271 
9 07 
907 
1 8 1 1 
l 67 
238 
73 
1067 
I t i 
700 
1 
3 
7 
l 
18 6 
11 
76 
55 
3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
9 8 1 5 9 0 
INDES pep 
PAKISTAN 1'JDF 
C H I N E , R . R 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSO 1 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
F U R . C S T 
A U T . C L . l 
CLASSF ? 
FXTRA CFE 
CEFtASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F o s 
C E F 
MONDE 
9816DD 
C O A N C E 
B O L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L O M . F C O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
SUFDF 
OANFMARK 
S M S S F 
AUTRICHO 
FSPAGNF 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFPS CL? 
CLASSO 2 
FXTOA CFF 
CCFtASSOC 
TRS GATT 
AUT.T ICRS T O T . T I F O S 
C o E 
MONDE 
9 8 9 7 0 0 
FOANCF 
B F I G . ­ 1 ' Ι Χ 
ALLEM.FFD 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
lOLANDF 
NORVEGF 
SUFDF 
DANFMAPK 
SUISSF 
AUTRICHC 
PPRTUGAl 
A L I . M . E S T 
TCHCC.OSL. 
R .A C P.SUD 
CTATSUNIS 
pcppu 
HONG KONG 
AHST0AL1E 
ACLE 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
TICOS CL2 
CLASSO 7 
FUR.OST 
CLASSE ? 
FXTPA Ccc 
CcctASSOC 
T ' S GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T ! FP.S 
C F F 
MONDE 
9 9 0 1 0 0 
E O A N C C 
B O L G . ­ L U X 
P \ Y S ­ B A S 
A l L F M . F c o 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
N ' T R V r G r 
SIJODF 
C I NI ANDO 
D A N C M A O K 
S U I S S C 
A U T O J C H C 
P O R T U G A L 
C S P A G N C 
M A L T O 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
3 
1 
1 l i 
1 1 3 ? 
1 
2 6 5 
3 1 5 
7 1 9 6 
7 6 1 1 
2 6 1 
7 6 1 
9 6 
Ι Ο Ι 
1 9 7 
1 9 6 9 
1 5 1 0 
1 7 9 » 
1 7 6 
3 9 6 9 
1 5 1 0 
6 5 0 9 
1 1 2 
1 5 
Ι ! 9 
5 1 0 
9 0 1 
3 1 8 
3 
5 0 1 
2 0 9 
8 
5 ? 
6 5 
6 
21 
1 
11 
1069 
123 
1197 
17 
17 
1 7 1 1 
1710 
1713 
τ 
l ? l î 171D 
2 9 6 1 
27 
τ 
7 2 8 
3 1 
1 7 
1 
Ι 
1 
2 
1 
1 2 
7 
6 
Ι ? 
3 
7 
1 
1 
2 
1 1 
1 6 
6 7 
2 
? 
7 1 
? 1 
9 ? 
1 8 1 
7 7 
1 0 
Β? 
181 
165 
7 0 7 1 
611 
1?06 
7 3 1 
397 
7 5 5 1 
? | 
260 
1 51 
6166 
967 
1 
1?9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 9 0 1 0 0 
YOUGOSLAV 
G?e­. r 
Tuop i l l e 
' U O T P F ND 
U . o . S . S . 
" L L . M . e S T 
POI 1 0 " e 
T C . H F C P S L . 
H T N G P 1 C 
o T L I M A N i e 
O l l i GAO Γ 
. " " ' T P 
. A I G F O I F 
. T i r i l S i e 
L !1Y C 
CGYo TP 
SOI IDAN 
. ­ . τ VO I o c 
. C O A J p p L E p 
E T H I O P I E 
.AeAO S-ΐ S 
TANZANIE 
R . A E O . S H D 
ETA T S U N I S 
C A " A D A 
M E X I O U E 
H O ' | 0 | I P . 9 R 
r i j o A 
H A I T I 
. M A P T 1 ». 1 g 
I N D E S nee 
. C L P AC A o 
CT)| p u p I E 
V E N E Z U E L A 
' " 1 1 1 
o n o s i L 
PARAGUAY 
ARGFNTINF 
L IPAri 
I ' A N 
ISDAOL 
I N T O 
C E YL A N 
TUA I L A N O F 
V I E T N . N O o 
S I N G A P O U R 
O H I ! . I O O I N 
C U I N F , 0 . p 
J A P O N 
T A I W A N 
HO»'" · KOAIG 
A U S E ' A U E 
O C . F A N . B O 
. P P L Y A l . c p 
A " l e 
A ' I T . r L . l 
C L A S S O 1 
C AMA 
A U T . A OM 
T I C S C I ? 
C L A S S O » 
c i j o . C S T 
A U T . C L . l 
C L 4 SSC 7 
C X T R A C C F 
ecc.ASSOC 
T O S G A T T 
A U T . T I E 0 S 
T ' T . T i c o s 
C C C 
MO po F 
9 9 0 7 0 0 
C'Ape c 
PO| G . - l UX 
PAYS-BAS 
A l L C M . F O P 
I T A L | C 
O O Y . - U N I 
" T V E G r 
S' IE i r 
Ρ Α Μ Γ Μ Λ Ο Κ . 
S U I S S E 
AUTri [cue 
E SPA GNC 
γ i i r . i s i A ν 
P O I I G N E 
T C H C C O S L . 
r ο ι , ' , » Α , , Γ 
C T A T S U N I s 
Γ ANA OA 
P O S H 
1 S ' A E I 
JA O P A · 
A " l e 
A U T . C L . l 
CI A SSc ι 
T I F ' s CI 2 
CLASSO ? 
E ' i o . ' S T 
C L A S S E 7 
e Χ Τ : Α c c c 
e--r ,A ssor 
T ' S GATT 
A U T . T i r o S 
T O T . T l c p s 
C E E 
l ' T ' p r 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10 
17 
1 1 
3 
1 2 1 
6 
6 1 
6 ? 
1 0 1 
1 1 
5 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 2 
1 
1 
1 7 
1 1 1 1 
1 7 
? β 
7 
11 
? 
6 
1 
? 
1 
1 
1 
2 5 
1 
1 8 
1 6 
1 
1 6 
1 2 
1 
î 
1 
8 
1 
U 
68 
1 
23 
12 
2 
1 
1 0 2 1 0 
7773 
1 1 0 0 3 
9 
?6 
.717 
? 5 ' 
7 8 1 
1 2 
7 9 6 
1 1 6 5 1 
6 0 1 5 
1 1 7 1 8 
3 7 0 
1 1 5 8 8 
5 9 7 ' 
7 0 6 7 3 
5 1 6 
1 5 
7 9 
1 1 
1 6 
2 2 1 
1 1 
2 3 
6 
1 6 1 
5 9 
5 
7 
1 6 
16 
7 
1 0 1 
1 
7 
? 
1 
7 7 7 
3 2 0 
1 0 9 7 
9 
9 
1 » 
1 1 
1 1 7 9 
6 7 7 
1 1 3 7 
? 
1 1 1 9 
6 7 7 
1 R 1 6 
Jahr-1970-Année EINFUHR 
347 
IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
il orìgini 
9 9 0 Ι Ο Ι 
F O A I i C e 
B O L G . - L U X 
O A Y S - 1 A S 
Al L E U . o c o 
" A L [ o 
' O Y . - U N I 
'IUP vcc.o 
S I I E O C 
FINLANDE 
Γ Α,ρ O M A ο Γ-
Ί Ι ! S S ' 
AIJTR I C H C 
E S P A G N C 
Y O U G O S L 1 V 
G R F C F 
T I I P C U I E 
P O L r G N o 
T C H F C O S L . 
H C N G R I " 
Ç G Y P T r 
. M A I ι 
. 5 C N C G A I 
L H C R I A 
. C . I V O l ' C 
G H A N A 
. T O C O R e p 
. C A M F I O I J N 
. C O N S O L r 0 
K C M Y A 
T A N Z A N I E 
Ί . 1 Ζ Α " ! I 0 U 
O . A e t . S U D 
e ' A T SUN I S 
C A N A C A 
ιιοχ Ι ο υ " 
H A I T I 
V'UEZUFLA 
.SUF INAM 
P - P I I I 
B ' C E I I 
L IRAN 
1 SO Ac | 
INDO 
CFYL AAi 
Ν-ΡΛΙ 
THA ILANDE 
INDONCSIC 
MAI 1 YSIA 
' H I L Γ 0 I N 
C H I N O , E . 0 
C O R C O S U T 
JAoo'i 
HOA|G KO'.G 
AI.IST°AI IO 
. N . I - F i n ¡D 
T | V r o S AIO 
l ' [ r 
AIJT.Cl . 1 
Ί AS'.r 1 
CAMA 
AUT.A ' " 
τ I C S c L ? 
C M S ' " ? 
AIJT"ci . 7 
C L ' s s e ? 
ΟΧΤΟ A C F C 
e o c , A S S O C T O S G A T T 
" U T . τ I 0 0 5 
T O T . T i r p s 
D I V E ' S 
C r r MONCO 
9 9 T A r i 
Pe ii'pP 
O F | G . - L U X 
P A Y S - H A S 
At I FM . o e r 
ITAI I " 
T O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I . ' L A N D E 
N O O i / F - F 
S U F T E 
F I N Í A N T E 
­ Α Α . ' Τ Α Γ Κ 
' I J 1 s S ' 
A I I T o | r H r 
P i ' T l i " A L 
r s o A G " E 
C i l " Al T A ' 
MA| r r 
YOUC.TS | « ν 
GC e p r 
TUF f l l i r 
U . ' . S . ' . 
A I L . A . E S T 
P o i i P p r 
T C H r e î S L . 
U ' i N O P | F 
R p . j M A ' . yp 
I'll! GAR Κ 
Al BANie 
.'.'AR τ 
.AL c re i r 
. T U P I S | r 
I Ι"ΥΤ 
Γ ", Y R T ' 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
506 
70 
I « 0 
297 
' 9 1 
f o p 
7 
i l 
' 51
5 76 
115 
100 
9 
? 
1 
6 
? D 
7 6 
11 
i 
ι Ί 
1 
? 
10 
16 
6 
7 
2 
7 
' 6 8 
9 
1 
? 
? 
' 
i 
? 6 
1 7 
16 
1 
66 
.6 
7 
y u 
1 6 
12 
l 
3 
l 
1107 
635 
191? 
1 ' 
6 
198 
715 
61 
11 
T? 
7 2 5 9 
1 » 9 1 
' C 9 1 
115 
2 2 09 
1 
1 1 1 1 
3 6 Λ 1 
U D O 
796 
1 2 5 8 
113 
5 76 
7 0 1 1 
101 
61 
95 
2 99 
17 
161 
7? l 8 
Ort? 
7 1 
101 
1? 
5 A, 
1 0 
I 1 ? 
6 1 
1 7 2 
1 7 
1 Ί 
1 1 6 
7 7 6 
9 6 
' 6 
7 6 
' 6 
6 1 
1 6 
7 
7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9901.11 
. " A U ' I T A A , 
.MALI 
.H .VOLTA 
. • I IC . ro 
. T C H A D 
. S O N E G A I 
G U I " | 0 F 
. D A H O M E Y 
N I G C P ' A 
. C A M C P D U N 
. C E N T p te. . 
. 0 Λ Ά Ο Ν 
. e O N G C ' R A 
. P I | O I I N T | 
. ' E A P S - I S 
.SOMALIA 
OUGANDA 
TANZAN'c 
MAURICE 
RIIOTFS IF 
R. AC p. SUD 
CTATSUNIS 
CAN»DA 
Y F X T Q U e 
H O N T I J P . P P 
P A N A M A 
C I IOA 
HA I M 
- O M I N O . R 
V O ' I E Z U O L A 
B r é s i l 
CHU I 
B O L I V I O 
P A R A G U A Y 
U ' U G I I A Y 
A T G C N T I N F 
C I I Y P ­ F 
l I B A N 
S Y R I E 
I U A N 
ISRACL 
JOPOANIO 
YCMCN 
YEMCA, suo 
INOC 
NE"Al 
THAILANDE 
LAPS 
V IETN.NOD 
VIOTN.S'JD 
CAMBODCE 
INDONESIE 
CPPCF SUD 
J A P o p 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A L E 
. Ν . Η Ε Β Μ Ο 
. " A I . E D O N 
. P Ö L Y N . " 0 
A F L C 
A U T . C L . l 
C L A S S O 1 
F A M A 
A ' J T . A C M 
T I E ' S C.I 2 
' L A S S E ? 
C U P . O S T 
A U T . C L . ? 
C L A S S E 1 
F X T R A C C f 
C r FtASSOC 
T ' S GATT 
A U T . T I F O S 
T T T . T I E o s 
c o p 
M I N D E 
9 9 0 6 1 0 
F O A N C " 
R C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F e o 
I T A I ¡ e 
R O Y . ­ U N I 
Γ o | A N D O 
N D G V e C . c 
S U F T E 
F I N I . A N 1 C 
τ " Α ,Γ MAOK 
S U I S S E 
Δ Ι Ι ' ο | Ο Η Γ 
P O R T U G A L 
r S Ρ Α G Α.' " 
G » e C F 
T u o p i l l e 
U . R . S . S . 
Al I . ' . " » 
P'»L ΌΝΟ 
TCHceosi . 
HUNGR IF 
o n . ρ , , M [ Γ 
B U L G A R I E 
. " A ' O C 
. A | C . r p | c 
. T ' I M S I -
S I I J ' I A " 
. " A L I 
. H . V i l τ " 
. E . C N C G A I 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
17 
1 
1 
? 
5 
I 
1 
? 7 
5 
5 
6 
o 
? 
6 
1 
10 
? 
1 
? 
9 
9 
7 1 9 ? 
16 
?3 
? ? 
? 
71 
l 
l 
15 
1 
19 
161 
67 
i l 
BO 
? 
1 
212 
2 
1 
10 
7 
? 
1 
3 
1 
? 
? 
6 
l 
17 
I I 
20 
70 
1 
1 
1 
10970 
31?? 
1119? 
98 
109 
7 3 6 
9 8 2 
1119 
1 
I I ? ? 
16796 
1615 
1199? 
u n 
1679» 
1 2 1 7 
71018 
195 
116 
?86 
67 
l l 9 
88» 
7 
| 6 
59 
16 
211 
1 196 
128 
71 
10 
!» 
1 
?1 76 
10 
9 
? 
7 1 
? 
? 
1 
? 
6 
6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 9 0 5 0 ? 
1 I p o r 1 A 
.C .1 V ' ! oc 
GHANA 
. T A U O M O y 
N 1C.EP I A 
.CA"copu ' l 
. C C p T ' A E . 
. ' O N G 0 8 0 A 
.C n NG n LO0 
ANGOLA 
F T U i r . p j c 
Κ r N Y A 
O U G A N D A 
TANZANIE 
MOZAMBIOI. 
."AD\GA se 
ZA"P1c 
OHOOC S I C 
R . A r 0 . S U D 
FTATSUN! S 
CANADA 
M E X I Q U C 
G U A T E M A L A 
. G U A O F L O U .M/1 τ ι m o 
INOCS oce 
■ AOIJBA 
COLOMB[c 
. SU? INA" 
•GUYANF F 
FOIJATFUR 
p o p o l i 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A C C O N T I N C 
Ι [ Β » · , 
I R A N 
A E O H A I I I S T 
I S R A E L 
B A H ? E | N 
I N D E 
N E R A 1 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L Í Y S I A 
S 1 N G A P 0 1 I O 
P H I L I P P I N 
C H I N F , ' . ρ 
J A P I A ' 
TA 1WAU 
HONG K O N G 
A USTO A L I e 
P C F A N . P R 
. " I . H r P O 1 0 
. P D L Y N . F R 
t c L c 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
CA " A 
A I I T . A O M 
TIFRS CL 2 
CLASSE ? 
f I I P . C S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S C 3 
C X T R A C F F 
C C F t A S S O C 
τ ο S G A T T 
f U T . T 1 O 0 s 
T P T . T T C O S 
C c c 
MONOE 
9 9 0 6 0 0 
E R A N C F 
O C L O . ­ L U X 
O A Y S ­ P A S 
A l L E M . F F D 
I T A L I F 
' T V . ­ U N I 
P i A A : P F 
NOR V e PS 
S ' i c p c 
E I N L A NP F 
DA AJCMAOK 
S U I S S C 
AUTO I C H C 
P P R T I I G A I 
OSPA. ONE 
Y O U G O S L A V 
CO er c 
T U R O U i e 
e i J s i P C ND 
U . E . S . S . 
A l L . M . e s r 
T'. ne r o s i . 
HlMC.o | r 
R P U " ' "Te 
.M,'? 0r 
.AI OTC \e 
. T I I M I E j r 
ρ ρ γρ Tr 
. M A I I 
. " . V O L T A 
1 T O P I , 
.CA HOMO γ 
P A I E , ICC 
Ρ . " c o m suo 
E Τ Α Τ E " Μ , s 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
1 
10 
1 
3 
7 
5 
1 
7 
I 
I 
36 
7 
15 
6 
11 
? 
1 
32 
501 
29 
5 
3 
j 
3 
1 '■ 
109 
2 
? 
39 
22 
78 
13 
1 
1 
111 
3 
79 
7 7 
5 
15 
3 
IO 
57 
30 
85 
16 
? 
1 
1 
2527 
707 
3 2 7 1 
U I 
17 
BIS 
976 
U ? 
10 
122 
1 7 3 2 
975 
3799 
312 
1 1 1 0 
7 8 1 
5115 
2032 
3 I B 
716 
3 3 1 
110 
10568 
29 
2 
1 1 
6 
289 
9 8 0 
6 3 ' 
19 
7 7 1 I 
19 
16 
7 
5 1 
7 5 6 
6 6 
1 6 6 
9 
9 
7 
1 6 
1 
? 
ι 
715 
348 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr - 1970 - Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
99C6CD 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA COSTA R l e 
CUBA 
.MARTIN IO 
1NDFS OCC 
VENCZUELA 
EQUATEUR 
PEROU BRFSIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGI-ANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL THAILANOF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
C H I N E , R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
CIVF9.S NO 
AELF 
AUT.Cl . 1 
CLASSO 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 1 
CLASSO 3 EXTRA CCF 
CCEtASSIJC 
TPS CATT 
A U T . T i c o s 
TOT.TICO E 
DIVERS C E O 
MONDE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
57 
I 16 
Β 
3 
1 
1 
1 
3 138 
1 
1 
17 
17 
9 
?16 
7 9 
2 
6 
55 
1 159 
17 
3 
Β 
1 
739 
1 
101 
10 
290 
1 
2 
12165 
1 6 9 9 
1 1 1 6 1 
1 
15 
1173 
111? 
619 
739 
1788 1 6 6 9 1 
3 6 ? 1 
1 1 7 7 6 
18Β1 
1661 0 
2 1510 
7 3 7 3 6 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
TABELLE 3 
Wertmäßige Einfuhr der EWG nach Ursprungsländern und Unter-
teilungen des Gemeinsamen Zolltarifs 
TABLEAU 3 
Importations — en valeurs — de la CEE par origines et par sub-
divisions du Tarif Douanier Commun 

Jahr-1970-Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uisptung-Orig.no 
W a r o n k a l e g o r i e 
Cat de Produits 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
Ι Γ , . Ι " r l ' V 
l " l 9 ί I l 
1 Ί 1 Π ? · » η 
1 > 1 "** 1 *. 
ι " ! ] n n 7 
ι ■* Ι Ί * l i 
1 0 1 Γ 5 9 1 
1 0 1 0 6 , 7 
1 m r u ο * 
1 n - i f i i f z , 
I O7oi'-»s 
1 Ρ 7 9 1 · 7 
1 o;> ~ j r o 
ι ο 7 ο ι 11 
1 π ? *t 1 i ì 
1 Π ? Γ 1 1 c 
1 ο " U t 6 
1 Ι , Ί Ι Ί 
1 ι ;* 0 î 1 η 
1 ' V I I ? ? 
1 o ? 0 » ? 4 
Ι Ί . ' Π Ι ? / , 
Ι ^ 7 0 1 "■"■-
1 ι ? Π 1 " 
ι ° ? ο ι η 1 0 ? 0 1 Α ^ 
1 0 7 1 1 / , - ) 
ι ΐ 7 0 ΐ 4 · > 
1 9 7 9 1 T i 
Ι 1 7 Ί 1 Η "> 
[ π ? ο ι -> .·, 
1 0 7 0 1 0 5 
1 1 Ί 0 1 a 4 
Ι Ι . 1 ' M « ι? 
Ι Ί »Γ*) ut. 
Ι ' ? 1 Ί Ι 
I 0 7 0 2 1 "< 
Ι " ,1 ι ? 1 s 
1 ι 7 Ρ 7 1 7 
1 0 7 0 . 7 'T 1 
1 0 7 0 2 7 1 
1 η , ι · 5 ς ι 
1 " V C 1 Τ 
1 - 1 2 9 1 9 1 
1 1 7 15 ! ι 
Ι Ί > ΐ Γ 1 ' ) 
ι '■>?­)/,■».­, 
I ' " " O f 4·» 
1 Ί7 f) f i,/, 
1 W ' Í H I 
1 ' W - 4 9 
1 ' W ' 1 
1 Ί ' Ι ' Ί Ι 
i i ' d i r 
Ι ΐ ' , ν ι ι 
1 τ', Τ ' ' ' 
1 1 4 0 ? ! 4 
1 ι 4 1 7 Ι 7 
1 T t P I ) 
ι ^ 4 0 7 7 t 
1 Η η ι / Ί Ί 
Ι 9 4 0 7 ? ι 
1 Ο Ί Ο ? 7 ' ! 
Ι 1 4 C ι Ι ι 
1 0 4 0 ? <ì Ί 
Ι 1 4 0 4 1 1 
1 Κ» H l ' ) 
χ ο 4 η 4 ' ο 
t ( Η Π ή 1 1 
ι ι 4 0 ^  4 ι 
Ι 14 0 ή 4 "" 
1 1404 71 
] Ί ί1, ρ /, ρ η 
Ι ' - " . " Μ > 
1 π ^ ΐ ί | · - | 
L Ή Ι ^ ' Ί 
1 Ί Ί Τ - Τ ) 
1 ■ » 4 1 ? 5 ' 
1 ^ i T j ' i l 
1 1 ' , I s ·~ ·, 
Ι 11? : t ' ι 
ι i r ο ι t n 
1 ι "■ 1 1 5 1 
ι 1 1 Ί 7 Ρ ) 
1 Ι Π Π 1 " Ί 
1 1 'î r ι, ρ ι 
1 1 P n i 1 " / 
1 n 1 r · ' ; * 
1 Ι Γ 0 t 1ι'. 
1 ]r ­f ι · ) 
1 I * Oí 5 1 
1 1 , Γ , 7 * 1 ! 
1 1 11" 7 · ; 5 
t l ' T T O l 
t 1 l ' i 1 7 1 
1 1 f · 1 5 ' 
1 1 1 - Ί 1 S ' 
1 1 1 - ι *·? 
1 M π 1«I I 
I 1 I "· Γ ' -^  
ι n i t ' : ' 
1 1 1 0 ? 1 | 
1 1 1 1 " " . 
ι i n · - · 1 t Ι Λ ' U ( 
1 ι ι ο 7 -Λ ι 
ι 11-.?-» ' 
ι m ■»«■■', 1 M ' , f ' l 
1 1 1 > ' ' ·■ 
t 1 1 ■' 7 1 < 
I 1 1 0 i ι 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va le urs 
17 ? f. 
v . s f; τ I l / . Ί ' ι 
U M 
1 Γ, 9 A 
1 
'* ?*3ύ/·.η 
1 7 M 
1 7 ' . ', I 
A j - i n 
7 5 6 1 
1 . Ί 1 ' 
- . 1 q 
6 1 
17 
7 1 
7 f 
» 1 7 
6 1 
n ç » 
9 4 7 1 
6 6 i 0 
7 o l 4 »1? 
1*07 
1 5 7 7 
O l a 
ι 
i 7 · : 
1 7 7 0 
1 "»/jjt 
1 7 
l S f t 
Ϊ Τ Ό 
I I 
1 Τ 7 
Ί 
m 7 
I R 
>4 
5 " * 0 
7 
ή 
ΤΟ 
7 
1 4 1 
1 ι 7 
7 
1 1 7 
7 7 
' ή 
6 
9 Ί 
7 1 7 
î 
I S M 
1 ι ' 1 
1 '♦ »3 
' 1 
Λ ϊ 1 β-* 
7 "»q 
1 4 7 
" , 7 1 
«.. '»Τ* 
"'e-J 
4 9 
7 0 6 16 
2 9 7 9 
ί. 75 
τ Α 
' 1 ι 5 4 
7 Ί 
7 4 1 
' 't 
R Ì 4 
1 6 
Î 9 
ί , 7 5 9 
1 r> ■* ' M 
4 4 
* ■ 
1 
Ι 4 
1 » 
λ 
> 1 
1 
* ? 
"· 
1 
7 
ς 
Ι 7 
7 
7 ■* 7 Ί 
U r s p r u n g - O r í g / π θ 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a / , d e Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
WW 
1 ι 1 Τ s ι 1 
Ι Π ι ) ί ? 9 
1 Ι i m Ό 
! Μ 1 4 4 1 
1 Ι 1 l u s -
1 1 1 VJ 1 1 
1 P i p í ­ i 
I 1 r. 1 1 1 1 
1 I 1 " l l " 
l i i n n n 1 1 5 ^ 7 9 1 
1 ι " ­ . 0 7 0 0 
1 1 '■ i ! 1 " 
I U l l ' J l 
l | v i | ' ) ' i 
1 1 *. Λ ■> î « 
1 1 ­S Λ ? 2 1 
1 l f S l ? 4 1 
■ ] A ­ : ­ · ν 
1 1 ft Τ 7 4­1 
Ι l ' i l i ! 
1 1 7 Ί Ϊ Ϊ Ο 
I 1 7 . 7 1 7 * 
1 1 7 Π ? 1 1 
1 \1-)7\·ι 
1 1 7 Τ . ' ? 1 
ι I 7 ; v ' p , 
1 1 7 0 Γ 4 0 
1 I 7 T ? f . T 
1 1 7 π - ΐ η π 
ι ] 7 0 « ; * ι 
1 ? Ί Τ 1 Π Γ | 
1 ? ο χ θ ' ΐ 
1 ' Ί 1 ^ " 1 
1 7 T T S M 
Ι 7 1 Π Γ 4 1 
1 - n - i n f t ? ' ) 
1 7 1 ' v ^ · - , 
1 7 Π 6 Ί 0 
! ? ' Ί ί , ί , -
1 ' 1 1 *·, ' . 7 
\ 7 T 1 6 7 Ì 
1 ?Ίΐ*>Τί 
1 ?ΤΤ ί .70 
I ? T ) h M l 
1 7 ' 1 0 6 ' I S 
1 ? - . Π 7 1'ϊ 
1 7 T Ì 7 7 T 
1 . ^ i · 1 1 
1 7 ­ . ­ W 1 ­ S 
1 7 0 0 7T­< 
ι ­> i n 7 4 0 
1 ? i n 7 S 7 
1 7 1 . - 7 Λ Ί 
1 ^ t 1 7 7 - ) 
1 7 τ τ 7 η -, 
I 7 0 17 ί ( 
1 ■> ■>■>■'! 1 
Ι 7 "* n 7 n 
ί " i / i n 
1 7-\ ¡ T S ! 
*.■"». ι * * . Λ · * 
? 'Π 'Μ υ Γ Π 1 ■ ) ι ' Ί 
7 Π 1 Ή 1 1 
7 η ι Η 11 
Τ 0 , 1 - Μ ι 
' n ι ' Μ ι ι 
7 n i " i 4 1 1 
7 Π Ι Ο ' , 1 Ί 
Ï n i π / , i s 
7 τ ι n «♦on 
7 '11 ' ) n l ' ) 
7 M l i S i O 
7 O l ^ r . ' i i 
? O ? ' » " ! 1 
7 Τ -> ·Μ7. - ί 
7 0 7 " 1 S 1 
7 Τ ■» ι Τ > «i 
7 ι ^ 1 ' ι 7 
7 Τ7Ρ1 ,« , ι 
" Π ι Ί 1 7 ι 
7 -.7.-1 1 / S 
■> - I 7 T 1 Q 7 
7 1 " )/. ■· > 
7 ι > τ / , n 
7 ι ΐ ? · > 4 ^ , 
"· θ 7 ! | , I J I 
7 ' " I P 
ι Τ 1 ι ι ι .·, 
7 ι",-· Ί τ ">-> 
> m · î >■* 
7 " I T " , l ' i «, 
τ Π ­, 1 ¿ Ί 
7 r. ι - χ s ~ 
? ■ ' V j v , 
7 i l ' W . ί 
7 Μ η i " 
-1 Ί - ' Π ·7 ', 
7 1 I P V ; · , 
7 n < 11 ί · 
"» i l 1 Λ ">] ' 
7 1117H 
Τ 7.7.Τ? ' « 
7 t v ι 7 1 " 
,» 1 1 ι ' · 1 
- · - , - . " » . ; ; ' V Μ | 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ί. 
S 
7 
' 7 
■>7.1 
Ι Ϊ 7 Π 
•1 
m ' . ' ■ 7 
l 
3 1 M 
7 0 1 
■ 5 9 1 
7/,ιΓι 
ÍRT. 
ι τ > ] 
7 1 7 1 
1 
fl17 
7 7 
7 
1 
7 
1 
7 0 
1 4 2 
7 5 5 
­>9<. 
1 0 
7 4 
1 
3 7 4 
• 1 λ7 
"^  ')7 
Π 
* <,­7 
7 
I 
f. 
1 4 5 
■7 
■"56 
=> ­­î 
4 1 
ri7 
ι 1 
7 β 7 
4 0 
i oq ­> 
l 
1 
■ > 
• i . t a 
7 4 5 1 
­ > i 
i r . m o i 
2 7 1 1 7 7Q1 
5 5 4 
7 
' 1 1 7 7 
Ί 7 6 
5:S 
11-SO 
1 4 
5 
7 0 
4 
1 4 7 5 
1 " ' 
ih 
^H 
1 i i n q 
5 
1 
■ i V ) 
17tS 
t 1 
7 Ã ­ ; 7 
T J l Ì 
7 1 
1 ­ , 
, 1 1 i 
4 5 0 4 
1 7H­ Ï 
7 1 7 - Ί 
•'." 'S 
■•4 1h­» 
l " 4 
1 4 
S ' ι 
1 4 
' s l l 1 
• ', 1­S 7 
6 7 ­ 1 
­­>7 
I M 1 
? £. T 7 ', 
1 7 
1 4 0 
Ί Ο 
7 M 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . d e Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
» 0 1 0 7 M 
7 Ί Λ 1 7 1 0 
? "110 ? h 1 
' 0 1 0 7 7 0 
-. - 1 - 3 0 ) 1 7 
7 0 1 1 , 7 1 
7 0 1 0 1 7 1 
7 0 1 0 1 7 9 
7 ) 1 0 1 4 1 
7 0 1 0 1 4 1 
1 0 1 0 1 5 0 
7 o i n "Hi,] 
7 ο ί ο ι (,ì 
7 O i o i f . 5 
7 , 1 1 0 1 6 6 
P 0 1 0 1 6 8 
7 0 4 0 5 1 H 
? ' 1 4 ^ 5 7 0 
7 1 4 0 6 ) 0 
7 0 5 0 4 0 0 
7 P S1 5 1 ­"» 
7 O ï l 5*10 
7 0 4 0 1 1 0 
7 P n O l U 
7 i 6 0 1 1 9 
7 0 6 0 ? 1 0 ? n 6 0 7 n 
7 O n 0 7 3 0 
7 n 6 0 ? 4 0 
*> O f t m q a 
7 0 6 0 1 Π 
7 T 6 0 1 1 5 
7 O h O l O O 
7 " » 4 0 4 7 0 
? Ί 6 0 4 4 0 
Ί 0 ( 5 0 4 ^ - 0 
7 0 4 ) 4 9 0 
7 - W O l l l 
7 0 7 1 ] J 1 
7 o / n i 1 5 
Ί 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
' O 7 0 1 7 1 
7 1 7 1 1 ? ,1 
? 0 7 0 1 1 5 
~> 0 7 0 1 4 1 
7 0 7 0 1 4 5 
» 0 7 0 1 5 1 
7 0 7 0 1 5 ? 
7 0 7 0 1 5 9 
7 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 1 * 1 
2 1 7 0 1 7 1 
7 0 7 0 1 7 5 
7 0 7 0 1 7 7 
7 0 7 0 1 8 1 
7 1 7 0 1 3 5 
1 1 7 0 1 ^ 7 
-> τ r o i sn 
7 I 7 0 i e « 
J o " 7 n i 9 i 
? 0 7 0 i q q 
7 0 7 0 7 ^ 0 
7 0 7 0 1 1 1 
7 0 7 0 1 1 5 
? 1 7 0 1 1 0 
7 1 7 0 1 5 0 
7 0 7 0 1 P O 
7 1 7 0 4 1 0 
"· 1 7 0 4 9 1 
' 1 7 0 5 1 0 
7 O 7 0 5 9 l 
1 1 7 0 5 0 9 
J 17 0 6 5 0 
7 ) 4 " 1 1 0 
7 0 1 0 1 1 0 
» 0 3 0 1 5 . 0 
7 1 4 0 1 6 0 
7 0 4 0 1 7 1 
7 0 J 1 1 7 9 
7 0 I " ] H O 
7 1 4 0 1 9 1 
"> 1 Î ' 1 ? 7 1 
7 1 1 0 7 7 ' ' 
7 0 4 0 ? n 
"> O R O ? o n 
7 O H O ' 7 0 
> 0 ^ 0 7 9 0 
7 0 « 0 1 1 0 
7 1 i j " i 4 7 1 
7 1.1Γ14 1 0 
7 1 ^ 0 5 1 1 
7 1 e 1 5 1 9 
7 0 4 0 5 1 0 
­> ­ 1 1 0 6 5 0 
"» o ­ i o l o o 
7 Ί HO-S 1 1 
7 " - a - l t l l 
7 ι ί θ - 1 7 
7 M n h 3 7 
7 1 " ■ ) h 1 6 
7 T 4 ) ¿ 1 1 
7 ΐ 0 Λ 7 1 0 
7 0 J 0 Π ' 
7 ^ 10 7 1 1 
7 1 » i 7 5 6 
> > 0 7 M 
·* 1 5 H 1 n 
' l i 0 5 11 
1 -i.\M, í s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 7 9 
6 9 5 
1 0 1 9 
7 1 
5 8 1 
1 4 ' ! 
5 ' 
5 7 
9 4 
¿ 5 0 
1 9 9 4 
R ' 
1 9 4 1 
1 Q ? 
5 7 o 
Î 5 7 9 
4 7 
34 
1 9 7 
7 0 5 f > 7 
l 
1 9 4 9 
2 2 4 
26 
4 6 7 
1 1 
7 1 
7 1 
17 
4 5 4 5 
5 4 R 
1 1 4 
1 5 
7 5 0 
5 1 1 0 
1 1 9 
1 1 
9 1 0 
7 0 
1 0 6 
6 4 7 9 
1 6 
4 5 
7 5 0 
1 
7 
1 6 
2 2 
7 5 
1 0 7 4 
6 
1 
1 7 ι 10? 1 
1 Π 4 
4 5 4 1 
1 
4 5 
1 7 
7 7 2 1 
1 1 
1 1 
1 0 
1 4 
1 4 2 
7 4 
1 0 7 9 
1 9 3 7 
1 
1 0 6 1 1 
6 
1 
1 7 1 
7 4 
1 7 
5 0 
4 
5 4 
1 1 
1 ? 
1 6 
1 0 
1 
12 
5 
4 4 7 
1 1 
7 4 4 
7 0 ( , 
1 4 
3 1 
7 1 
4 1 
5 9 
5 6 
6 6 
1 1 
3 7 
1 0 7 
I f . 4 
R I H 
7 4 7 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
ι 
U r s p r u n g ­ O r i g i n e 
W a r o n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
1 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
» T l t 
? I B I = 4 0 
2 f l 8 1 . 1 9 C 
2 iñcgnn 2 ia in i n 2 cay coo 
2 O P I 1911 
? i a i 2 | T 
? oa i i ' o 2 C 8 1 2 4 1 
? 1 8 1 7 6 1 
2 1 8 1 2 8 0 
2 1 8 1 7 0 1 
2 1 9 0 1 1 1 
2 Π 9 0 1 1 7 
2 1 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 C 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 6 
? 0 9 0 4 1 9 
2 C 9 0 4 6 0 
2 1 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 1 0 0 
2 0 9 0 6 1 1 
2 0 9 C 6 5 0 
2 0 9 C 7 1 1 
2 T 9 C 7 5 T 
2 0 9 0 e i l 
2 Í ­ 9 C 8 I 9 
2 0 9 C 8 6 1 
2 T 9 C 8 7 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 C 9 C S l a 
2 C 9 C 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 C 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 1 1 
2 C 9 1 C 5 1 
2 C 9 1 C ­ 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 C 9 1 C 7 6 
2 C 9 1 C 7 I 1 
2 1 1 0 1 1 0 
2 1 1 0 1 1 0 
2 1 1 0 1 9 1 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 1 0 6 8 0 
2 I 2 0 1 CO 
2 1 2 0 2 1 1 
2 1 ? C » 1 0 
2 1 2 C 7 7 1 
2 1 7 0 7 1 0 
2 1 7 0 ? « 
2 1 2 0 1 4 8 
2 1 2 0 7 8 1 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 5 C 0 
2 1 7 0 6 0 0 
2 1 7 C 7 I 0 
7 1 2 0 7 5 0 
2 I 2 C 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 C 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 9 
7 1 2 0 B 5 0 
2 1 2 C 8 9 0 
2 1 2 0 9 C O 
2 1 2 1 C 1 0 
2 1 2 1 C 9 1 
2 1 7 0 3 3 1 
2 1 7 0 7 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 7 1 1 
2 1 5 C 1 1 9 
2 1 5 0 7 9 1 
2 1 5 C 1 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 ' . 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 C 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 C 7 I 9 
2 1 5 0 7 7 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 ? 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 C 7 7 0 
2 1 5 C 7 9 C 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 5 1 7 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
7 1 5 1 7 5 C 
2 1 6 C 7 2 5 
2 1 6 0 7 5 1 
2 1 6 0 7 5 9 
2 1 6 0 7 1 0 
2 1 6 0 7 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 C 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 Γ 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 C 2 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 ? » 
' b 
22 
1 4 0 
7 7 4 
8 8 
1 7 
7 
7 ' . 
7 7 
4 5 
4 
4 8 0 
7 5 6 
1 4 
1 0 2 2 
1 9 C 7 
1 2 
7 
1 2 
1 1 
5 2 
1 
1 ? 
2 
1 
? 
6 
1 » 
6 
5 
7 0 
3 
» 1 
5 
7 9 
? 
2 5 1 
4 0 
7 4 
5 
5 7 
5 4 ? 
1 
5 7 4 7 
5 0 1 
2 3 7 9 
8 6 
6 7 3 6 
7 8 2 1 
3 2 1 
5 1 7 
1 3 6 7 
1 5 
7 8 4 
7 
5 1 
2 9 7 
4 3 
5 6 
3 4 
3 6 
6 7 7 
6 
1 2 2 1 6 
6 0 4 
1 1 5 
2 5 1 8 
6 9 
? 
1 1 
1 
7 5 6 
7 5 0 
1 1 7 
1 1 7 C 
7 8 8 5 
? 4 
7 2 
4 9 0 
1 6 1 
7 
7 7 
4 
1 4 5 0 
2 3 ? 
7 7 4 4 
1 6 4 
2 5 
9 ? 
2 2 
1 7 1 6 
7 9 
7 4 1 
2 
I ? 
1 5 
7 7 8 
7 7 8 
9 4 5 
7 7 6 1 
1 5 4 3 
7 7 5 9 
1 7 5 0 
7 8 3 
1 9 9 6 
3 4 9 
1 6 0 
J r s p r u n g ­ O r r r j r n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
% T 
G Z T . S c h l ü s s . 
Code TDC 
Λ Ί e 
2 » 0 0 1 1 ? 
7 7 1 0 1 9 1 
2 2 T T 7 1 1 
» ? i ? 0 » 3 1 
2 7 1 1 2 4 1 
2 7 0 T 7 5 1 
7 " A T T 7 6 » 
7 » 1 1 2 9 ' 
? 7 T 1 7 I - I 
7 2 1 1 5 1 1 
? 7 0 T 5 4 ' 
7 7 T 1 6 1 1 
2 2 1 Τ 6 Γ . 
2 2 1 1 6 5 1 
2 7 T 1 6 7 1 
7 ? 7 ? ! , 9 1 
? » 1 1 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
? 7 1 1 6 9 1 
T 7 7 0 7 3 5 
2 7 7 1 5 1 1 
7 2 7 T 5 7 1 
2 7 2 0 5 7 5 
2 2 7 1 5 7 1 
7 7 7 1 5 1 5 
2 7 ? 7 5 4 ' 
2 2 2 1 5 4 ? 
2 7 7 1 5 4 4 
? 2 Ί 4 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 7 7 1 5 5 1 
τ 2 » 0 5 5 6 
2 2 7 7 5 5 7 
7 7 7 0 5 5 9 
? 7 7 0 7 4 1 
2 7 7 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 1 1 
2 7 2 1 0 7 0 
2 2 1 1 1 1 1 
2 7 7 0 H T 
2 ? ? ' J » 1 T 
2 2 7 T 4 - J . 1 
7 2 7 1 6 1 0 
? 2 7 0 6 9 ? 
7 2 7 0 7 1 , 1 
2 7 1 0 7 9 1 
7 2 4 0 1 1 1 
2 2 4 0 1 9 -
O F F . A G . Ρ ? Γ Ι 
? 1 7 1 4 3 T 
3 1 7 0 4 3 5 
1 1 7 0 4 9 9 
? 1 8 1 6 1 7 
3 1 8 1 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 4 
? 1 8 0 6 5 6 
3 1 3 0 6 8 » 
3 1 9 1 1 I O 
7 1 9 0 7 1 1 
3 ιπηι ι τ ? Ι 9 Τ 3 9 ? 
? 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 η 
3 1 9 0 6 0 ? 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
? 1 = 0 7 7 1 
3 1 9 Π 8 1 Τ 
7 1 9 1 8 9 7 
7 7 1 0 1 Π 
3 2 1 0 1 7 0 
? 7 1 0 6 1 5 
» » 1 0 7 1 0 
? 2 1 0 7 2 0 
7 2 1 0 7 1 1 
3 2 1 0 7 » 5 
? 2 1 0 7 4 1 
3 7 1 0 7 4 5 
? 2 1 0 7 9 0 
? 2 7 0 7 1 Τ 
? 7 9 0 4 7 1 
3 7 9 0 4 7 » 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
7 » r i - , ^ 7 9 
3 3 5 Τ 5 1 0 
3 3 5 Τ 5 5 ? 
? 7 8 1 7 1 1 
Λ Ο . Γ - ' Τ Α , 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 » 0 1 
4 Τ 5 7 . 7 1 Τ 
4 0 5 1 3 9 1 1 
4 0 5 1 5 0,1 
4 0 5 0 6 0 Τ 
4 0 5 0 7 1 ? 
4 .15 0 7 7 1 
4 0 5 0 7 7 α 
4 0 5 1 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 Τ 
4 0 5 Τ Π 0 Ί 
4 0 5 1 O T T 
4 0 5 Π Ο Ί 
4 0 5 1 7 0 1 
4 0 5 1 7 1-1 
4 0 6 1 ? 9 Ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
I I 
e Ù 
Τ? Ε 
ti Zi ra o 
o δ 
M Q 
α> _ 
Ξ ττ 
CO »3 
NI 
In 
1 7 4 
4 ? 
6 4 6 6 
4 
1 6 
1 9 1 
1 0 1 
1 6 4 
7 7 
4 6 
7 7 
2 
4 
1 
4 0 
6 7 
2 0 5 
2 5 
seo 
6 3 6 6 
1 7 9 
6 2 5 
6 4 
I I I I 
? 
» 0 3 
7 7 9 2 
1 1 1 4 1 
5 
7 0 
1 5 9 
6 
1 1 
1 
7 4 
2 9 3 0 ? 
4 3 7 ? 
5 1 5 1 
1 7 2 
2 8 7 
7 1 4 9 
7 7 ? 
3 6 0 
5 9 8 5 
4 2 2 8 7 4 
CV. 
2 3 3 4 
7 0 
7 0 5 7 
1 2 9 
8 0 
5 5 0 1 
1 1 6 
1 7 1 2 
7 0 
7 4 
1 4 5 
1 5 4 
1 9 1 
5 
3 0 5 9 
4 9 
9 4 
1 4 
5 0 7 6 
2 4 
7 5 
2 5 8 
5 4 
1 1 4 
2 
5 6 
7 7 6 
7 ? 
7 8 4 6 
» 8 
l i o 
1 9 5 
4 
1 0 8 
1 8 
3 1 
7 0 6 1 1 
6 6 
1 2 3 0 
4 2 3 
7 1 
? " 
4 9 5 
1 
1 4 1 8 
8 7 5 
5 0 
8 3 7 
7 5 
7 4 
1 
5 5 4 
1 
1 
U r s p r u n g ­ O r r g l n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
τ ^ 
T l ' 
4 Ί 4 ', 4 0 0 
', ι mi »τ 
4 1 » 1 2 1 1 
4 1 » 0 » 1 5 
4 1 7 0 7 1 T 
'. 1 3 0 7 9 1 
U ι » 1 » τ ι 
4 1 » 0 1 1 ? 
4 1 1 0 3 1 3 
4 1 » ' ] » ! . . 
4 l ' . T ? ¡ 5 
4 1 1 0 1 1 6 
4 · » T » » j 
4 1 » Γ 11 .1 
4 1 I T I ¡ r , 
', ι»τ»·,ι 4 1 7 Τ 1 5 5 
4 1 1 1 1 5 1 
4 1 4 0 1 7 1 
4 1 Ί 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 ? 1 6 9 
4 1 4 τ 1 7 1 
4 ] 4 ? ? 1 0 
4 1 4 : 1 ? » 9 
4 Ι 4 Τ 3 0 Τ 
4 1 4 0 / , 1 0 
4 1 4 Τ 5 1 1 
4 1 4 0 4 1 9 
4 1 Í T 5 1 1 
4 1 5 T . J T T 
4 1 6 0 6 0 0 
4 1 6 Τ Π 0 0 
4 1 5 0 Π Π Ο 
4 1 5 1 Τ 1 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 · » 5 0 
4 1 5 1 η 7 1 
4 1 61 1 1 0 
4 1 5 1 1 ° 1 
4 1 5 1 4 0 1 
4 1 6 1 5 1 ? 
4 1 i l 6 9 0 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 9 1 
4 1 R O 3 0 0 
4 1 R 1 4 0 O 
4 1 8 0 5 0 0 
4 7 1 Τ 7 1 Ί 
4 2 1 0 7 7 0 
4 2 1 0 7 1 1 
4 7 1 0 3 1 5 
4 , . ' 1 0 1 7 0 
4 » 1 0 4 0 5 
4 » 1 0 4 9 0 
4 7 1 Τ 6 0 Ο 
4 2 1 0 6 1 1 
4 7 1 Τ 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 7 1 Τ - 1 9 
·, ? 1 0 6 5 Τ 
4 2 2 0 1 η 
4 ? » 1 1 9 0 
4 7 7 0 2 Ο 6 
4 2 2 0 1 0 0 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 5 
4 7 Τ 0 6 5 9 
4 2 7 0 Ö T J 
4 2 2 0 9 1 1 
4 7 7 T T J 9 
4 7 7 0 0 5 2 
4 7 7 0 9 5 ? 
4 2 2 1 9 5 6 
4 7 . 7 0 9 5 7 
4 2 » 0 9 6 ? 
4 » 7 7 9 6 4 
4 » 7 1 9 6 6 
4 7 7 7 9 6 3 
4 2 2 0 Τ 7 ? 
4 7 7 1 9 7 6 
4 ? » 1 9 Ρ 0 
4 7 7 Ο 9 9 0 
4 7 4 0 2 1 0 
4 ? 4 0 » ? 0 
4 7 4 0 2 7 ? 
4 7 4 . 1 7 4 0 
4 ? . ­ , η ? 5 0 
4 7 4 12 7 0 
η Γ ; Α 
5 7 6 » Π 9 
5 2 6 Τ 1 7 0 
5 2 6 1 2 1 1 
5 7 7 1 1 1 0 
5 » 7 0 1 9 0 
5 » 7 0 2 1 0 
6 ? 7 Ο » 3 0 
5 7 7 Τ 4 1 9 
5 7 1 0 1 1 1 
'τ 7 » 1 1 ? 1 
6 7 » τ ι 7 6 
6 7 » . 1 1 ? 3 
6 Τ 3 Τ 1 1 1 
5 7 ? τ ΐ 1 5 
5 7 1 1 1 4 1 
5 7 7 Τ 1 4 9 
'τ 7 3 1 7 1 1 
6 7 1 1 3 1 0 
6 7 ' 0 1 » 0 
5 7 1 1 » 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a l e u r s 
' . 7 6 
» 0 
7 5 
1 1 6 
2 4 
4 9 4 
1 7 
.» '. 1 
1 7 1 
1 5 ' , 
l ' ­
I T « 
2 7 
1 » 9 1 
7 7 7 
7 7 7 7 
1 6 1 
6 
7 
1 
7 
y 
7 
1 5 
7 
\ 4 7 5 
7 9 
1 8 6 
3 3 1 6 
3 3 ? 
3 3 
5 1 7 
8 7 
4 7 1 7 
1 3 2 9 
3 3 4 
3 4 4 
8 9 
7 1 
1 2 
7 
5 8 
7 6 5 
3 1 
6 ? 6 
7 9 3 
ί τ 
7 1 
» 5 
5 o 
1 3 6 7 
3 1 1 
1 ? 
1 9 
3 
4 3 9 
5 
4 8 
1 7 8 
■ 6 1 7 
9 5 4 1 
2 
1 
2 
2 3 
? 
I T I 
7 5 
1 9 1 
1 0 4 ? 
6 8 8 
5 
I 
3 6 5 3 4 
1 3 3 7 ? 
2 7 7 
2 7 5 
3 5 ? 
1 0 7 
1 7 6 7 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 4 
1 4 
? 1 
1 8 8 3 9 
2 4 4 7 6 » 
1 ? 4 
4 » 4 3 3 
4 1 
6 4 
1 7 
7 6 7 4 
1 6 4 
7 6 1 3 
1 0 
4 1 7 6 
1 4 ? 
9 4 
7 0 4 
6 3 9 
1 1 7 7 » 
7 8 6 7 
4 7 1 0 
5 3 
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Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ ü r i r j / π ο 
W a r o n k a t e g o r i e 
C a l . do Produits 
f f 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
AFI Ρ 
6 I ' 0 1 4 1 
5 7 1 Γ 5 7 1 
5 7 » Γ Μ 0 
5 7 I C A . » τ 
5 7 1 0 ( 1 1 
5 ? » t " 7 | ' 
6 7 1 0 7 » » 
5 7 » C 8 I 1 
5 7 » Γ 8 ' 1 
7 7 1 Γ · » 5 0 
5 7 Κ 9 1 Τ 
6 7 » Γ 9 » 1 
5 7 » ι η 1 1 
5 7 7 1 0 ) 1 
5 7 » ! Π 5 
5 7 ' 1 1 4 1 
6 7 1 1 0 4 1 
5 7 7 Ρ " 
6 7 1 1 1 1 1 
6 f i l l i o 
5 7 » » 1 4 ! 
5 7 Ί Ι Α Ι 
6 ' » 1 2 1 1 
5 ' » 1 7 7 1 . 
5 Π Ι 2 « Ι 
6 7 7 1 7 7 1 
5 ' ": 1 » ' 1 
5 M I M I 
5 7 » Ι » 1 5 
5 7 » 1 » ? 1 
6 7 ? 1 » ? 6 
5 7 7 1 * » · » 
6 7 » 1 » » 4 
4 7 ? Ι 7 » Ι; 
5 ! » 1 1 4 7 
4 7 » 1 » 4 5 
5 7 » 1 ? 4 7 
4 7 » 1 Ι 4 Ι 
5 7 » 1 i e " . 
4 7 » 1 » 6 4 
5 7 7 1 3 6 4 
5 7 » 1 » 6 6 
5 7 3 1 » 8 1 
5 7 » 1 » 8 7 
5 7 » 1 » 9 5 
5 7 » | ' Ι ? 
5 7 » Ι 4 1 4 
5 7 7 1 - 1 1 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 Ί 5 2 1 
6 7 "- 1 ί » 1 
5 7 » 1 ï ? 7 
5 7 » 15 7 1 
5 7 » 1 5 ' Ι 
5 7 » 1 '. 4 1 
5 7 » 1 ί 4 4 
6 7 "· 1 c 4 6 
5 7 7 1 5 f > 
5 7 » 1 5 6 ? 
6 7 » 1 6 6 4 
5 f ' I ' H 
5 7 » 1 5 6 Ί 
5 7 » 1 6 7 0 
6 7 » 1 "»7 t 
5 7 » 1 5 7 1 
6 7 " 6 7 7 
5 7 3 1 c 7 9 
5 7 » 1 5 Ε 7 
5 7 » 1 6 8 8 
6 7 » Ι 5 « Ί 
5 7 7 1 5 9 ? 
5 7 » Ι 5 9 4 
5 7 > 1 4 5 4 
5 7 7 1 6 1 6 
5 7 Ί 6 1 7 
5 7 ? Ι f 4 0 
4 7 ? l i 5 1 
AUT . η Γ , η τ . τ τ Α -
7 2 5 0 1 1 7 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 6 C 1 1 I 
7 7 5 0 1 5 1 
7 » 6 0 7 0 1 
7 » 5 C ' I 0 
7 ' 4 - H O 
7 ' 6 r - 4 T i 
7 » 4 C - C O 
7 7 4 0 6 Ι τ 
7 » 5 O 9 0 
7 » 6 0 7 0 ? 
7 ' 6 0 8 1 1 
7 . " . 0 9 1 1 
7 À ' C I I A 
7 2 6 Γ 4 1 9 
7 » 5 C 9 1 1 
7 ' 5 1 Γ Γ 0 
7 » ' 1 1 1 ' 
7 » r­ 1 1 1 1 
7 » î l ' C ! 
» ? M 1 9 1 
7 ? 4 1 » 9 J 
7 » 4 1 4 Γ Ί 
7 » Ί 5 1 1 
7 " I ' l l 
7 » 5 1 4 » ' J 
7 2 5 l f 1 0 
7 7 5 1 6 1 1 
7 ? 5 » ί » 6 
7 2 5 1 1 . 7 9 
7 7 4 1 7 0 " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
y '14 6 7 
1 8 9 
4 0 
3 7 9 8 
7 7 8 7 
7 7 Γ 8 
3 8 6 7 6 
? 6 4 
11 1 ? 
7 7 ' 6 
8 
' 1 1 A t 
1 7 1 2 8 
4 2 
R 
7 8 
7 6 9 5 
1 5 4 0 
1 
1 7 
1 4 7 ? 
7 
1 5 
J» 
4 4 
1 » 7 7 
4 7 1 4 7 
7 0 4 
1 6 6 
» 6 
» 1 4 ' B 
» » 1 5 
l l 1 » 9 
4 1 0 
6 
1 9 9 7 
6 6 
» 0 1 8 
2 6 
6 4 1 0 
1 1 7 7 
4 
1 9 7 
4 » 
I l 1 7 1 
8 3 6 
» » 7 
1 7 4 4 
6 9 
1 7 6 
5 1 7 
5 
1 0 7 
4 0 1B 
1 » 4 3 
' 1 6 6 1 
9 2 ? 
? 9 7 
1 4 » 4 
7 4 1 1 3 
4 
1 9 9 ? 
4 1 
9 7 7 
4 » » 
4 1 7 9 0 
9 3 9 5 
1 7 f lC 
4 6 5 
4 0 7 3 
1 1 4 
6 
? l 
6 6 5 4 ' 6 
7 5 4 
U 
7 0 
? 
1 1 3 4 ' 
1 7 
7 
1 2 7 5 I 
6 4 6 
? 4 7 f l 
1 3 1 9 
4 7 4 7 H 
1 8 7 
8 
9 
1 8 6 
* 4 
4 2 
3 
1 4 4 4 
1 0 
6 » 
1 1 9 6 
< ? 1 ? 
1 
» 7 7 
l » 1 9 7 
' 1 1 ? 
6 
»A 
.» » 6 I T 
J r s p r u n g - O r l g l n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
Ί 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
t r i e 
1 .» e 1 e ι τ 
7 ? 4 1 ,1 ? 1 
7 7 6 1 8 5 1 
I 2 1 1 9 V 
7 ? 4 » m i 
7 ? 6 ? i n 
7 7 4 » ? 7 T 
7 ? 5 » 1 0 1 
7 2 6 7 4 0 0 
7 2 6 2 6 0 1 
7 » 6 7 6 1 1 
7 7 4 2 7 1 0 
7 7 6 7 7 3 1 
7 7 6 7 7 1 » 
7 2 4 ? R » 7 
7 7 4 1 0 0 1 
7 2 6 » l l ' i 
7 2 T ' 1 9 T 
7 7 4 3 ? η 
7 7 1 . 0 1 1 1 
7 2 4 1 1 4 9 
7 7 6 » 1 4 1 
7 ? 6 11 6 τ 
7 » 6 1 1 9 9 
7 7 6 1 2 9 1 
7 , " , 1 1 7 Ί 
7 2 ' 1 1 1 5 
7 7 6 1 7 1 7 
7 ' 6 7 3 1 1 
7 2 4 T 1 6 0 
7 2 6 1 1 9 1 
7 » 6 0 4 9 0 
7 7 T 1 3 1 0 
7 7 7 , 1 » 1 1 
7 » 7 1 4 9 τ 
7 2 7 1 6 H 
7 2 7 0 6 Τ - Ι 
7 » 7 Τ 7 1 Ι 
7 7 7 17 1 9 
7 » 7 0 7 ? » 
7 ? 7 7 7 7 ? 
7 2 7 1 7 4 0 
7 7 7 17 5 1 
7 7 7 1 7 6 Τ 
7 7 7 1 Τ 7 1 
7 7 7 0 7 9 1 
7 2 7 1 1 1 1 0 
7 » 7 1 9 1 0 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 1 1 1 
7 ? 71 η 1 7 
7 H I H I 
7 , » 7 ΐ τ » 1 
7 7 7 1 τ ? κ 
7 7 7 1 1 7 5 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 0 4 1 
7 7 7 1 0 5 7 
7 2 7 1 - 1 5 9 
7 2 7 1 1 6 1 
7 2 7 1 1 ι , 9 
7 2 7 1 1 7 1 
7 2 ? 1 1 7 5 
7 7 7 1 0 7 " 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 7 1 9 
7 ? 7 1 ? Ί 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 ? 7 1 1 3 Τ 
7 2 7 1 1 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 1-1 
7 ? 7 1 4 " 1 
7 » 7 1 4 0 1 
7 2 7 1 6 1 0 
7 ? 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 - 1 
7 ? ? 1 8 · Π 
7 2 8 0 1 3 1 
7 » 8 0 1 4 1 
7 ? » 0 | 7 1 
7 ? · » Ο Ι 7 Ί 
7 2 Ί Τ 7 0 1 
7 2 8 0 11.» 
7 ' 3 1 4 1 0 
7 7 8 1 4 7 1 
7 » 0 » 4 4 0 
7 ? ' | 1 ' , 6 1 
7 7 3 Τ 4 6 - Τ 
7 ? " 1 ' . ? 1 
7 2 Ρ 1 4 9 0 
7 ? " » 4 M 
7 2 1 0 5 1 7 
7 2 . 1 0 5 1 7 
7 2 3 ) 5 7 9 
7 7 3 0 4 5 Τ 
7 7 Κ Τ 5 7 1 
7 2 8 0 4 7 9 
7 7 3 0 6 0 0 
7 7 8 Τ 7 Τ Π 
7 » B T f l l - l 
7 7 3 I 1 T . T T 
7 ? » 1 1 » τ 
7 . ' » Ι ! 1 ο 
7 » Ι . Ι 1 ί 1 
Ι ,»?1 1 4 1 
7 ? · . 1 7 " Τ 
7 ? 8 Ι ι 1 1 
7 7 3 Ι 7 1 τ 
7 7 Ί Ι 7 4 ? 
Wette 
1 0 0 0 $ 
Velours 
M 1 
1 8 6 
8 
1 1 7 ' 6 
6 0 7 
1 4 7 7 
1 7 7 
» 0 1 4 
1 7 3 
1 
1 0 7 7 
4 6 
1 0 
1 1 7 6 
1 5 4 ? 
2 
1 2 1 1 
» 5 7 1 
1 7 6 1 
1 
1 7 6 7 7 
I 7 7 ? ? 
1 3 8 . 1 7 
1 7 » ? 
7 0 6 
1 7 6 6 
I T I 
6 3 5 0 
4 
9 7 6 0 
4 7 5 
1 4 3 
5 1 
3 
r. 
5 6 0 
6 6 
2 7 3 
1 1 8 9 
7 7 1 
? 5 
2 4 6 
H P 
6 3 
? 6 4 
1 7 0 8 
1 6 6 1 
8 4 1 
l 
1 1 4 7 
1 4 5 
6 7 8 6 
4 7 4 
4 
T 1 9 ? 
5 1 9 
6 1 0 7 
1 3 6 6 
3 4 T 8 4 
1 
36813 
» 1 6 6 
1 1 T 6 
I 1 8 1 ? 
7 7 1 
7 8 9 
5 
2 8 
6 
6 
1 6 7 
1 7 3 
4 7 
1 7 6 0 
6 1 
9 
1 8 5 
6 T 0 
T ? n 6 
1 7 1 
2 8 9 1 
7 6 6 
4 6 
1 
7 
7 4 7 3 
? 7 
» 7 
? 0 
1 7 2 9 
3 7 5 
4 5 
6 4 7 6 
1 9 7 
1 
8 
1 
1 I P 
6 6 
1 9 7 
4 8 
4 
1 6 1 7 
3 9 
6 2 1 
7 1 
5 
6 
4 
7 8 
t ' l 
4 6 9 
J r s p r u n g - O r / g l n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
T T 
\ r ' . e 
7 2 11 1411 
7 ­ d ' ­ 9 0 
7 >­y4?o 
7 » 3 1 4 4 0 
7 » H l 4 9 0 
7 2 > Ι | 4 | ) 
7 ? · Ί 4 3 0 
Ι T l ! ' . 0 . 1 
7 2 6 1 4 0 1 
7 2 1 1 1 7 1 1 
7 ? 8 » 7 " Ό 
7 2 8 1 7 5 1 
7 7 8 1 8 1 0 
7 7 8 1 8 6 1 
7 2 3 1 3 5 6 
7 » 8 1 9 1 0 
7 » r i ' 1 1 7 
7 2 3 2 0 3 1 
7 7 8 7 1 0 0 
7 ' 3 ? ? 1 0 
7 2 - T 7 9 9 
7 7 8 7 7 0 0 
7 - Ή Τ ^ , Τ , Ο 
7 2 3 2 5 0 7 
7 ? 8 ' 6 0 0 
7 2 . 7 7 7 0 - 1 
7 . 7 8 7 8 0 6 
7 » 8 2 8 1 0 
7 » τ ' ΰ ' 1 
7 ? 3 ? 8 2 5 
7 ? i i ? : U l 
7 ? 4 ? P » 5 
7 2 8 2 1 4 1 
7 2 3 2 8 4 5 
7 » H ' 3 4 . 1 
7 ? " » ' 1 6 1 
7 2 6 2 8 7 1 
7 ? e ? 6 m 
1 7 3 2 a 8», 
τ ? n » 3 3 4 
7 » H » r i 3 7 
7 ? 3 ' , 1 9 5 
7 ? 3 ? " ? 0 
7 » 3 Ό 4 0 
7 2 3 2 9 5 0 
7 2 3 7 9 6 0 
7 ? 8 » 9 7 0 
7 2 3 7 9 3 0 
7 , 7 8 3 9 1 0 
7 ' 8 » 0 ? 0 
7 2 3 7 0 7 1 
7 7 3 1 0 4 0 
7 ' R ' 0 4 - 1 
7 ? " 3 0 6 1 
7 7 8 1 T 7 0 
7 » 3 Ί Η 0 
7 7 3 1 0 9 1 
7 2 3 3 1 1 0 
7 2 3 3 1 7 1 
7 2 8 1 1 3 9 
7 2 3 3 2 1 0 
7 ' 8 3 7 Ί 
7 7 H 7 2 3 0 
7 7 8 1 7 4 T 
7 ? 3 » ? 6 0 
7 2 8 7 7 6 . 1 
7 2 8 1 2 7 0 
7 - 8 1 3 0 0 
7 2 3 3 4 1 τ 
7 7 3 7 4 7 0 
7 » 8 7 4 9 0 
7 2 8 7 5 1 0 
7 7 8 7 5 2 0 
7 ? n ? 6 4 1 
7 7.8 7 5 5 9 
7 7 1 3 6 0 1 
7 ? 3 » 7 C O 
7 7 8 1 P 1 0 
7 2 8 7 Ρ 7 0 
7 ' B » 6 ? 0 
7 7 8 3 8 4 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 ' 8 ' 8 6 , 1 
7 2 3 1 H 7 1 
7 2 3 7 8 7 6 
7 7 3 7 8 3 » 
7 ' Ι ι Ι Β β ΐ 
7 7 8 7 3 9 0 
7 ' 8 1 9 1 - 1 
7 7 1 1 7 9 7 9 
7 7 1 7 9 7 0 
7 Τ 8 Ό 4 1 
7 ' 3 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 ? 8 ? 9 9 1 
7 7 8 . 4 0 1 - 1 
7 2 8 4 0 7 1 
7 7 H 4 1 9 1 
7 . 7 3 4 1 1 9 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 3 4 » ? 1 
1 ? P 4 ? 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 ? ° 4 ? 6 1 
7 2 8 4 ' 7 1 
7 7 3 4 7 9 1 
7 » , 1 4 3 ? 1 
7 ' 3 4 3 3 1 
7 7 8 4 » 4 1 
7 7 P 4 1 9 0 
7 » , » 4 4 5 1 
7 7 8 4 4 1 0 
7 , » . 3 4 5 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 1 ' 9 
? ? ' 
4 
? 3 θ 
1 5 
7 1 » 
6 7 
? » 
1 " 
9 2 5 
1 ' 6 
5 3 
9 9 
' 7 9 
4 
6 9 5 
4 1 4 
1117 1 
2 4 ? 
1 ! 
3 
3 0 5 
1 6 
1 8 4 1 
I O 
3 0 3 
9 7 
1 
7 ? 
1 
4 
? 
5 7 5 
? 
2 1 
4 5 7 
1 9 4 
6 9 6 
4 4 6 
2 
1 3 7 
1 5 4 7 
7 1 
. ' 7 6 
7 
br. 
1 
7 0 
6 6 
1 0 
3 7 6 
4 7 6 
1 9 7 
8 1 5 
1 0 3 
5 1 
1 3 
1 
1 4 
6.3 2 
6 ' 
2 0 
4 6 
7 ? 
5 
? 6 
5 
1 0 
1 
3 
3 ? 9 
? 1 
2 
7 4 
1 ? 4 
7 0 5 
6 2 1 
9 
2 9 
4 
7 0 3 8 
1 7 5 
? 7 
ι 
1 
7 9 
? 5 
8 
1 2 ? 
5 9 
» 7 
7 3 
7 
6 8 7 
1 9 
2 2 
b 4 
1 0 7 8 
1 5 5 
' 3 
7 8 3 
b 
» 0 6 
I 
7 5 ? 
» 6 
1 
1 
» 9 8 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
' 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
1 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
U H " 
7 2 8 4 6 1 ? 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 B 4 Í I 9 
7 2 8 4 6 7 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 •7 2 8 4 7 2 9 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 B 4 7 8 1 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2B4850 
7 7 8 4 8 6 1 
7 7 8 4 8 6 7 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 B 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 8 0 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 7 0 
7 7 8 4 9 8 1 
7 2 6 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 285C21 
7 2 8 5 0 7 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 784C6C 
7 235C90 
7 2 8 Í U 0 
7 2Θ5190 
7 2B5220 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 3 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 B 5 6 I C 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 1 9 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 5 0 
7 2 β 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 Ί 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 29C175 
7 29C176 
7 2 9 0 1 B 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 29C339 
7 2 9 0 3 5 1 
7 29C359 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 290421 
7 2 9 0 4 2 4 
7 Z 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 29C460 
7 2904B0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 ' 9 
7 7 9 0 Í 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 » 
7 29C619 
7 29C631 
7 2 9 0 Í 3 3 
7 2 9 0 * 3 5 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 29C710 
7 29C710 
7 2 9 0 1 5 1 
7 79C756 
7 29C759 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 C a l l 
7 29C812 
7 29CB14 
7 29C815 
7 29CB16 
7 2 9 0 e i 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ? 
7 1 
6 7 4 
i l l 
7 5 
1 5 
1 5 5 
1 51 
1 1 
4 ? 5 
1 3 ? 
5 
1 0 
? 
1 4 
7 3 
? ? 
1 6 6 
1 1 ' 
2 1 
1436 
1 5 7 
6 3 5 
4 
4 0 0 
2 1 5 8 
2 79 
1 I 78 
2 54 
i 6 
1775 
9 7 8 
» I 
» 1 
57C5 
2 1 
6 ? 
5 6 3 
1 3 
2 5 
3 
1 4 
3 
6 
1 
8 6 
9 
1 2 3 7 7 
1 0 4 
716 3 
6 9 5 
1 4 
1 3 
2 1 7 8 7 
7 5 2 
4 9 ? 
1 0 ? 
7 2 7 
7 
7 1 
? 
8 4 
4 4 9 
2 9 6 
2 0 0 
1 3 
7 5 0 7 
4 4 
1 7 5 
1 8 2 
8 2 
1 6 5 
3 0 
3 8 5 
4 7 5 
3 4 3 
1 0 
1 7 4 
7 
4 3 4 1 
1 
1 4 6 1 
4 2 6 3 
1 3 3 
3 7 
7 ? 
1 7 
7 8 
7 1 
7 6 
?71B 
1 1 
9 4 4 
1 8 9 
7 
1 
6 7 4 
7 7 
9 7 0 
2 1 1 
6 
4 
8 9 
3 5 
1 9 3 
11 
1 1 
7 2 
6 7 
7 4 
Jrsprung­Origfne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
1 = 1 ' 
7 2 )01 :34 
7 2 ° 0 8 ? r 
7 2 9 0 8 49 
7 ? 9 0 8 7 ? 
7 2QT90T 
7 ' 9 1 O l o 7 2 9 Í 0 9 1 
7 2 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 ! ' 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 ' 
7 7 9 1 1 4 1 
7 79 1156 
7 29 1171 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 5 
7 7912ΤΓ 
7 ? " 1 ' 1 1 
7 2917 17 
7 2 9 1 3 1 4 
7 ? 9 1 » 2 ! 
7 2 9 1 3 2 3 
7 29132T 
7 791371 
7 2 9 1 3 1 9 
7 2 9 1 3 4 | 
7 2 9 1 7 44 
7 7 9 1 1 5 0 
7 2 9 1 3 6 1 
7 7 9 1 7 7 1 
7 ? ° 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 ­ 1 
7 7 9 1 4 7 5 
7 2 9 1 4 ? ° 
7 ? 1 1 4 » 4 
7 2 9 1 4 3 3 
7 7 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 1 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 ' 
7 2 T 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 ? 
7 7 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 ? 
7 7 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 7 9 1 4 8 3 
7 7 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 ? 
7 ' 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 ? 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 1 ? 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 7 9 1 5 ? ' 
7 2 9 1 8 7 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 791.640 
7 2 9 1 5 5 1 
7 2 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 ? 
7 2 9 1 6 1 9 
7 ? 9 1 6 21 
7 2 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 ? 
7 7 9 1 6 15 
7 2 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 ' 9 1 6 5 6 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 ' 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 4 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2T1676 
7 79' . 68 1 
7 7 T 1 6 8 5 
7 7916 39 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2917TO 
7 2 9 1 3 Ό 
7 291 RT,·) 
7 2 9 1 9 | T 
7 2 9 1 9 3 1 
7 2 9 1 9 9 ° 
7 2 92 0OT 
7 ?·» . ' ! 00 
7 2 9 2 2 1 1 
7 ? 9 ? » 1 3 
7 ? 9 - ? l " 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
11 
•S c 
ca 0 
^ 9 
Ï * '3 2 Ξ 7» O rj 
ui τ, 
J. 0 
13 4 
6 ? 
9 0 ? 
1 4 6 
1457 
4 6 
1336 
6 1 1 
7 
I 11 
4 7 5 
4 
7/,Τ 
? R O 
7317 
3 9 
1 8 
H R 
2 6 5 
2 3 1 
4 
τ 
P 8 1 
3 
4 3 6 
1 4 3 
? 
I T 
6 5 0 
1 1 6 
4 7 
4 9 9 
1 
» 1 5 
1 
77 
1 
8 0 
7 0 
5 8 
2 1 
1571. 
1 0 7 
1 
7 
y 
3 4 7 
4 ? 
9 4 7 
5 
5 0 
2 5 
2 3 
6 6 
1 0 1 1 
1 7 6 1 7 
6 
1 
7 6 
2 0 
1 9 4 
3 7 
1 8 4 
5 7 
1 1 9 
9 0 ° 
1 6 
7 7 3 
5 7 9 
9 5 4 
7 6 7 
4 9 3 
7 0 
1 3 
? 0 
U B O 
H 
3 
1 1 
4 2 ? 
» 6 
1 ' ? 
7 3 
4 9 
1707 i n 
1 1 6 
4 
6 
4 1 
| 0 7 
η 
1 4 7 
8 0 
4 0 
1 1 
15 59 
6 
? 
1 7 6 
7 9 7 6 
1 7 6 
] ? τ 
2° 4 
l ' I ? 
170F 
? 1 
? ? 0 1 
4 
1 734 
• 11 » 
Jrsprung­Orrgrne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss, 
Code TDC 
1 ?"??.»1 
I ,»97??7 
7 V I T T , , 
7 7 9 2 7 1 9 
7 2 9 7 ? 4 9 
7 ?9??4T 7 ? ' l ??67 
7 ? c ? ? 6 4 
7 ? 9 ? » 6 1 
7 7 9 7 2 6 9 
7 ? 9 ? ? 7 I 
7 ­ ' j ­ > ­ 7 q 
7 ? ') . '? 8 Τ 
7 7 1 7 2 T 1 
7 ' 9 ' 7 9 ' J 
7 ' 9 2 3 1 1 
7 ? « ? 3 1 9 
7 ­ τ τ . τ 
7 797 7 79 
1 7 0 ' 1 5 ' ) 
7 ? r i » » 7 l 
7 7 9 2 7 7 1 
7 ? 9 ' ? 7 5 
7 » 9 ? » 7 7 
7 2 9 7 1 8 0 
7 ? 9 » 3 9 1 
7 7 9 ­ 4 1 0 
7 ? '»24"0 
7 7 9 7 4 1 1 
7 7 9 7 4 1 0 
7 ? 9 ? " ? 1 
7 » 9 ? 6 ? 9 
7 7 9 ? 5 4 ! 
7 7 Ί 7 4 4 4 
7 ? 9 ? 4 4 5 
7 ? 9 » 6 6 1 
7 » 9 7 6 6 9 
7 ? " ? 6 1 l 
7 2 9 Ί . 1 9 
7 2 9 2 6 7 1 
7 ? 9 » 6 7 ? 
7 » 9 ? 6 ' 5 
7 2 9 7 6 7 7 
7 7 5 ? 6 ? 9 
7 "1-711,1 
7 ? 9 ' B 1 0 
7 » Ί ' 9 0 ' Τ 
7 7 0 Ί 7 0 1 
7 2 Ί 3 1 0 Τ 
7 » q » ? T 0 
7 »97 3 10 
7 7 9 3 4 9 7 
7 7 9 3 6 1 1 
7 2 9 7 6 1 6 
7 2 1 7 4 1 7 
7 ? 9 1 6 » 6 
7 » 9 T 6 J 7 
? 797 6 71 
7 ? 9 ? r ? 5 
7 ' ) ? 4 ' 7 
7 7 ) 1 5 4 1 
7 7 ) 7 5 4 5 
7 - J ' 6 5 ! 
7 ' 3 7 4 6 0 
7 ' 9 7 5 7I 
7 ' 9 ' 4 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 ? 9 ? 5 9 ' 
7 7 9 7 6 9 9 
7 297A m 
7 2 9 3 7 0 1 
7 » 9 7 8 ) 1 
7 293P21 
7 ' 9 3 8 3 1 
7 ' 9 3 6 4 1 
7 » 9 3 3 4 1 
7 ' T l m . T 
7 » I ' -, 71 
7 .»9163 1 
7 » 9 1 9 1 1 
7 » 9 » 9 4 9 
7 ' 9 7 9 7 1 
7 » 9 7 T 7 q 
7 » ) l i q ¡ ] 
7 2 9 4 T 0 1 
7 7 ' 4 1 1 1 
7 7 9 4 1 » n 
7 294 1 5 ' 
7 ' 9 4 1 9 1 
7 71) r, 7 ι 1 
7 » 9 4 » i n 
7 " ) 4 ' » 1 
7 ? 9 4 ? ' 9 
' ? 9 4 ? ? ' l 
7 ? 1 4 ' 4 1 
7 » 9 4 ­ 5 4 
1 .»­14741 
7 ' 1 4 ' 6 1 7 ­ 1 4 ­ 7 1 
7 » Τ 4 » ς τ 
7 » 9 4 1 6 1 
7 'nt, ' 9 : 1 
/ ' 9 4 4 1 1 
7 ' 9 4 4 5 1 
7 5 O 4 U 6 ? 
7 » 9 4 4 9 ? 
7 7 1 , 1 ! 11 
r - 1 1 ' »9 
7 » τ τ i n n 
7 - 1 0 7 1 0 
7 ' ) » » ! ) 
1 1 Ί 1 7 9 1 
7 ' T T 1 I 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10712 
1 27 
6 5 
6 4 1 
1917 
1 1 
3 7 1 
7 9 
1 
9 4 
6 ? 
6 6 
3 7 6 7 
3 7 
9 7 6 
9 
3»46 
4 
3 4 8 
3 7 
1 ? 
Π 
' 1 
7 1 
1 7 1 ' 
1197 
1 8 9 
7 7 9 
2 9 
7018 
2 
? 0 5 
7 4 9 
4 4 
lon? 
4 3 
4 4 " 7 
4 2 
7 4 ' 
1 
4 f, 
5 
2 
7 8 4 
1279 
1473 
7 7 7 
7 1 4 
1664 
1 7 
6 » 
4 3 3 
1 3 
' 9 7 
7 » 
» 9 7 
1 7 
8 1 1 
7 5 
6 ' 
7 2 4 
3 7 1 
4 ? 
4 1 2 
5 
4 4 
4 
1 5 4 6 7 
7 6 ? ' 5 
6491 
3 
1 616 
6 7 7 ? 
6 7 6 6 
1 
9 7 
7 2 3 6 
' 3 
1 330 
1 T 7 
1 ' ? ? 
? 6 1 
3739 
6 0 4 
3 1 6 7 
? ' 8 4 
4 ' 6 
? 7 9 ' . 
1037 
5 » 
4 5 6 
1 
3 
? 
7 1 
? ? 
' 5 
1 7 ' 
1 7 
3 4 9 7 ) 
4 
1.174 
538» 
2 4 ? 
»9407 
1 49 
1 4 7 
7 7 
7785 
2 9 7 7 
I I ' . 
fl'. 
1 7 49 
353 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ung.ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
Γ Γ Τ" ι 
ne.*·*. « I l l OP"1 ■**, 
ηP4Ρ ι 
ΓΡ.5Γ ) 
O C O 
10 7 9 * 
|Γ·»1 1 
4 ­■» ­1.7 
ï ι*· ft 
ί ο . ι ς 
>5 05f. 
7 7 4 « 
701 1 
4 
Í.72 
Π « ; 
'10 4 11 
» 1 Γ 4 τ 5 
' Ι 1? 
» 1 0 4 14 
» ι Ο 41 4 
» 1 0 = 1 1 
7105 24 
»10*4' 
» 10'44 
»10550 
»?ι"1 τ τ 
»? Ο 1 » 1 
» 7 Γ 1 9 Ί 
» » Ç 1 "Ι 1 
» » τ ,» π ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
e, O l 'IT 
' 2 0 4 '0 
7 7 ρ,. ι ­. 
? / ó : ?o 
» ? 0 4 1 " ­ ? C 5 4 0 
T J A ' r n 
» " > P ) 
" C 7 ' 1 
» ' 0 7 ' ) ' 7 0 7 ' ? 
" 0 7 4 · ? 
1 » A 7 " , 
7707 Í .5 
» Γ 0 7 7 1 
' 2 Γ 7 7 " 
»7078 1 
» » f 79» 
i j f | l 
» ? c e » 1 
»,»Cr" ? 
" f ­ » 7 ? 
»»con » ' C 5 ' · : 
320C..1­1 
» 7 Γ 5 5 1 
n i r r i 
12 1 1 0 ' 
» ? l 2T? 
» » 1 ' τ 1 
1 2 1 ' 3 ' 
1 7 1 » 9 ­
» ' C I 1 1 
1 7 0 1 Ί 
7 1 0 1 2 . ' 
» ' C l » ι 
» » Π 7 1 
» 7 0 1 4 » 
" C » C ? 
7 7 0 3 Τ 1 
» 3 0 4 7 1 
» » O U I 
' 1 0 6 5 " 
» 4 C 1 0 1 
7 4 0 2 Γ ? 
7 4 - » | 1 
14 0 7 5-1 
' 4 0 4 - 1 
7 4 0 ' Ι " 
7 4 0 5 9 ) 
7 4 0 6 Τ ? 
' 4 C 7 - 1 
' 5 0 1 1 ", 
? 4 C 1 Ι '1 
» 4 0 1 » 1 
' 5 0 1 5 1 
1 4 Γ 2 1 1 
»4021-1 
Τ . Α Τ τ " 
' 4 C 1 Í ­
Τ Α Α Τ Ο ' 
, r. r r, 0 · 
1 4 - ί 1 1 
»606 I 1 
? 6 0 f l 7 
ico, 1 -, 
, , - l l i 
14015 ) 
7 6 0 2 0 1 
»A 0»T ' l 
» f 0 4 T J 
7 6 0 6 5 1 
J A Ç é n 
»f C 70 1 
1.4C301 
1 7 0 1 0 1 
' 7 0 2 0 1 
1 7 C 1 T ' 
7 7T/ .1 I 
» 7 0 4 1 4 
170490 
» 7 0 6 1 ? 
1 r ι 
4 ­ T / . 4 
»761 
7 » ' 
1,94» 
I 
'r­.'l 
•I 
/, ­ I l , 4 
? l ? 
4 4 6 
» 1 
' 6 1 a 
7 3 54 
» τ ι 
I 1 « 
1 ? ' 
­ 4 
1 7 4 
6 
1741 7 
6 4 ' 
11 1 
» 7 3 
1 19 
71 » I 
1 7 0 
7 7 40 
1666 
4 69 
6 0 
1557 
' 8 6 
1 0 0 
1 0 4 
1 ' 7 
1 ? 
1 3 6 4 7 
4 3 
1 0 1 
13176 
1 4 6 ' 
1 5 1,11 
9 7 4 
? ? ? l 
1 Ί ' 
1 6 ?9 
1 ) 1 5 
11 40 
1 3 " 
' 9 4 
4 1 ? 
3 « 
' 7 ? 
4 8 
4 5 « 
4 1 
1 '1 
1 117 
1 3 7 
? 6 
7 ? 
2 7 9 
2 9 
S ' A 
1026 
1 4P 
4 5 1 
6 58 
1 2 ° 3 
i r a 
6 6 1 
614 0 
7341 
» 1 9 ' 
4 9 
ι» 1 4 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 
7 
/ 7 
1 
1 
r 7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
r 1 
1 
1 
7 
1 
ι 7 
7 
1 
7 
7 
7 
! 1 
1 
r 1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
I 
1 
1 
1 
1 
T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r r 7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
τ 1 
r 1 
ι 7 
7 f 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
r 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
17 1490 
? 7 " , 1 1 
» 70 6 '11 
17­171 » 
3 7 1 7 3 0 
17­1741 
7 ' T 7 4 3 7 7 1 7 4 , 
1 7 ) 7 4 7 
' A T | 1 1 
», " '" 1 l | 
? " 0 1 1 9 
3 8 0 1 7 Ί 
78 τ ? » ) 
7 3 1 3 1 1 
3 8 1 3 9 ) 
3.» 14 ' 1 
18 161 1 
3 1149. J 
31' 1-,-1.1 
3 - Ί Ί 1 
I l i Ì79 I 
7» l l ' l l 
38 1.11 1 
' . ' , 1:1 11 
' H Ί ' 9 ' l 
" 1 - 9 1 ) 
3 3 ' 9 4 0 
3-10991 
13 11! 1) 
3 " l l 1 " 
" I l 1 7 1 
I ' l l I T I 
7 3 1 ? 19 
1,»1 ' l i 
11 1 11 ■' 
I ' l l 3 " I 
? p 1 » 5 » 1 » 1 4 1 1 
111 471 
1114 1 ' 
38 1416 
3 Ρ 1 4 3 '­
38 1 5 1 ) 
131 r . T 
3­11 7 Π 
18 1 3 1 ' 
l ° l 9 1 1 
3 3 1 9 7 1 
>»1­1»3 
1 » 1 9 » 4 
3 3 1 ' ! »7 
IP. 19 IT 
13 1 ' 7 4 
78 1 ' 4 1 
331­14 1 
3111944 
? ? 1 ·) 4 Ί 
3 3 1 9 5 ' . 
13196 ) 
33 1166 
» 1 1 9 7 » 
H 1 9 7 4 
3 3 1 9 7 7 
1P1TH1 
3 3 1 9 0 » 
3 8 1 9 3 4 
3 3 1 9 9 9 
3 9 Ί 1 0 5 
I O T I T 7 
'■JOI Ί 
3 9 1 1 2 T 
3 9 1 1 3 1 
3 9 0 1 3 9 
31)11 41 
3 9 1 1 5 0 
1 9 T 1 6 0 
3 9 ? 1 7 Τ 
3 9 Τ 1 3 Τ 
' 9 0 1 9 1 
» I 1704 
3 9 Τ 1 7 
1 9 " ? I ' . 
' 9 l ' I S 
3 9 0 ? » ? 
?91.»τ6 
1 9 τ » n 
7ΤΤ241 
» Ί Τ - 4 I 
» 9 n 41 
» Ί Τ ' , - : 
39-1771 
1 1 " 7 4 
» ' ) » ί' ' 
7 Ί Τ 7 9 1 
Ό τ ie,u 
1 n ,»04 
3 ι T T 
» 9 » 1 1 f , 
T I · · ! ' i 
19 111 » 
? 9 Τ 1 | τ 
»,91»1 7 
7 1 1 3 ? » 
1911»7 
»τ - Ί»»9 
111.111 
1 » 1 1 1 1 
» 1 ) » - 4 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1797 
7 
6411 
1 1 
' 3 4 
7 8 4 
4 6 5 4 
2 3 4 
1 2 3 9 
9 / ,» 
1 11 
7 4 
' 4 7 
14 58 
111'. 
1 9 4 6 
6 9 4 
1.9,30 
1 7 1 1 
9 1 7 
I ' l l . 
I 4 4 6 6 
1 7 
' 1 9 3 4 
180.» 
I 7 51 
" 1 9 
11 
' h i 
410 
705 
',6 4 
? 
" 7 
194 
111 
8 1 1 
■11 
164 
7 3 1 
9 4 4 
2 1 
793 
4 4 4 1 B 
3 7 
3 1 
334? 
3 9 7 6 
63P1 
747 
9 6 8 ? 
1 1978 
4 364 
1.174 
1 1 6? 
1 30 1 
759 
764 
3 3,3 1 
4 7 7 7 
147 1 
10 
96» 
4M 
2 1 1 . ' 
' » 7 
14Π ? 
1 3 64 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
τ 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
; 7 
7 
» 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 9 0 ' 3 9 
7 9 . V 4 ' 
19134 ί 
19ΤΛ/.6 
' 9 0 - 4 4 
190347 
190349 
3 9 0 ' 4 ' 
3 ΊΟ 161 
790154 
» 9 1 ' 5 7 
7-11169 
190369 
» 9 0 6 0 0 
1 1 0 4 1 1 
»TOO? 1 
" ) Τ 4 Ί 
1901.1 0 
» T 0 6 9 1 
» 9 0 7 1 1 
»QT739 
' 9 0 7 6 9 
' 9 0 7 7 0 
1 " 1 7 9 ) 
4001 ? 1 
4 Τ Τ 1 I T 
4 711 ' , τ 
4 1 0 7 7 1 
4 Τ 0 ' 4 1 
4ΤΟ?40 
' , ΊΟ , ' 99 
4003-11 
4 ΤΟ', n 1 
4 114 i n 
40047-1 
4 1 1 4 9 1 
r . n i 6 1 1 
4 Ό 4 9 1 
4 ' 1 7 1 τ 
r. 107 »0 
4 ' IOM' 1 
' ,1031 9 
4O0, l»T 
4 1 0 9 0 1 
4 T 1 1 1 T 
4 01 1 11 
4 ) 1 199 
4 1 1 2 1 1 
4 . Ί 710 
4 0 1 7 7 0 
4 τ 1 4 1 1 
4 11491 
4 1 1 4 9 9 
1 1 1 4 1 1 
4 Ί 1 4 7 1 
4 1 1 4 0 1 
4 1 τ 1 n 
4 1 1 1 7 1 
' , 1 0 ' 74 
4 1 τ ' 1 , 
4 Ι 0 ? 1 1 
4 1 0 7 9 1 
4 1 0 1 1 1 
4 113 91 
41.1799 
4 1 0 4 1 ' ! 
4 1 0 4 4 1 
4 1 9 4 " 9 
4 1 0 6 3 Ί 
4 1 0 6 8 ' 
4 1 0 6 1 1 
4 1 0 6 9 1 
4 1 Τ 7 0 0 
¿ ι n ' j o n 
41 1900 
411 TTT 
420 i 00 
4 ­ 0 7 1 0 
4 7 0 7 9 0 
4 7 0 7 1 0 
4 ­ 0 » 2 ' 
4 2 0 3 2 5 
4 ­ 0 3 2 9 
4 » 1 » 5 1 
' . » 0 4 1 1 
' , » 0 4 2 1 
4 » 0 4 9 1 
6 » Τ 4 τ ι 
4.»06 1 1 
4 ­ T 6 9 T 
4 1 1 1 0 0 
4 ' 1 ? 11 
4 ­ O T ­ O 
4 ? 17 i '? 
4 ' n ? ? 1 
/, ι τ τ η r) 
4 7 0 4 0 0 
' ,40 Ι n ) 
4 4 0 / 0 1 
44 17 11 
4 ' , τ ? ? . ) 
44 1 » 4 1 
ur, v , 9n 
44­14 1 1 
44Τ . ·»4 
4 4 0 6 71 
4 4 1 5 5 1 
44 TA. TT 1. r, τ 7 1 » 
4 4 0 7 9 1 
4 ', τπ τ ι 4 4 1 τ 0 τ 
4 4 1 1 τ Τ 
5 ? 
6 0 1 
6 3 
7 0 ? 
1 9 8 
3 ' ) 
? 9 
7 1 
i 4 8 6 
1 
1 
1 1 
t 7 0 
7 5 3 
3 9 
5 8 ? 
8 5 7 
246.» 
4 1 3 8 
7Β.1 
1 9 1 
? 8 3 
6 6 
3 1 7 7 6 
2 8 3 
7 3 5 
1 0 
5 1 
' 8 6 4 
9 6 
1 8 4 5 3 
5 6 5 
1249 
1 5 2 
1 4 
6 6 1 
3 2 9 
4 3 6 
8 5 5 
9 
5 4 7 
3579 
1039 
9 3 3 ? 
7 4 9 0 
5 2 0 
4 3 9 6 4 
2 2 2 8 
7 8 6 0 
7 09 
7 04 
1 6 3 6 2 
' 0 1 8 
7 5 
? 1 β 
1 53 
1524 
2 0 6 6 3 
7 4 ' 5 
1 
1 0 3 7 
6 » 7 7 
6 2 
1325 
»18 0 
1 0? 
9 0 
?8?3 
6 ? 
1194 
1 2 2 
7 9 7 
1 7 
5 1 0 
1 1 3 
4 5 
7 8 8 
1041 
1689 
141 7 
4 3 
7 ? 
? 0 7 
6 4 9 
| ? 8 
6 1 
6 7 6 
3 7 8 
4 9 7 
? 4 6 
6 0 8 2 1 
1 37 76 
? 0 5 
7Ρ.70 7 ? 
7 4 3 
7 4 
801 7 
ï 
7 7 
7 ? ' 
7121 3 
1557 
Ι Β9 
2 6 
3 9 4 
31ΟΒ03 
9 
8 
71 7 
, Ί 6 
2 0 
7 ? 
354 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
' 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
1 ' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
AFL F 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 P 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 C 0 
7 4 4 1 P 0 ? 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 C 0 1 
7 4 4 2 1 1 1 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4477C0 
7 4 4 2 7 1 ? 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 ? 4 0 0 
7 4 4 2 4 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 7 8 7 0 
7 4 4 2 8 5 0 
7 4 5 U 1 IO 
7 4 5 C I 9 0 
7 4 5 C 7 0 0 
7 45C7.CC 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 C 4 4 0 
7 46C110 
7 4 6 C 1 9 1 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 C 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 C 2 9 ? 
7 46C296 
7 46C259 
7 4 6 0 3 C 7 7 47C110 
7 4 7 C t ? l 
7 47C179 
7 47C171 
7 4 7 C t ? 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 47C149 
7 4 7 C 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 C 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 6 
7 4 7 0 2 1 9 
7 47C220 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 0 6 
7 48C107 
7 4 3 0 1 7 0 
7 43C135 
7 4 8 0 1 1 7 
7 4Θ0199 
7 4BC700 
7 48C300 
7 4 8 C 4 0 0 
7 4 8 C 5 1 1 
7 4BC591 
7 4806OO 
7 48C710 
7 48C730 
7 48C750 
7 43C790 
7 48CBO0 
7 4 8 C 9 0 9 
7 431CCO 
7 4 a u i o 7 4 3 1 1 7 0 
7 4812C0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 3 1 6 9 9 
7 4 3 1 6 1 0 
7 4 3 1 6 9 C 
7 4B17O0 
7 4 3 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 3 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 CO 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4904C0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 C 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 49C710 
7 49C77C 
7 4 9 C 7 9 1 
7 49C799 
7 49C810 
7 4 9 C 8 9 1 
7 4 9 0 9 9 0 
7 4 9 i n o i 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 9 1 1 9 1 
7 5CC7C0 
7 4OC300 
7 5 0 0 4 0 0 
7 4CC5T0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 5Γ065Ο 
7 6CC711 
7 5 0 C 7 2 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7 4 
4 3 0 6 
5 7 2 3 
3 7 3 
4 4 5 
3 ? 
1 5? 
2321 
? 8 9 
6 4 
3 3 2 
1 9 3 
1 2 3 
8 4 5 
9 4 7 3 
1 1 3 ' 
5 1 
2 0 9 
1 1 
4 5 
139? 
2 3 7 
5 1 0 
3B97 
1710 
3994 
7 9 6 
108 59 
5 3 1 
2 4 7 3 
6 
1 0 
1 1 4 
1 8 
2 7 2 
2 0 
9 
7 
4 6 4 
7517C 
3 8 3 5 9 
1 8 99 0 a 
1 9 5 9 5 
8 0 2 7 9 
12C8 
2 9 4 7 6 
3 1 
7 4 6 
1 9 ? 
9 4 2 2 
2 3 6 9 
5 4 
2 9 3 0 
1 0 0 9 3 5 
1 2 
7 1 1 
1 1 2 8 4 6 
3 0 0 
1 4 
9 0 5 7 7 
7 0 
4 2 6 6 
17 77 
2 0 2 
6 0 Í 6 
6 8 
7 ) 4 
1 6 
7 74 
7 9 4 0 0 
2 7 3 
1 7 7 8 7 
2 7 1 
1 1 1 1 7 
1 7 
6 
2 8 0 7 
9 Γ 9 
4 5 8 
8 4 6 1 
8 04 
6 0 5 4 
4 3 
1 1 8 9 
1 2 6 6 
2 1 5 
1 1 2 
1 1 5 1 1 
5 3 6 3 7 
7 7 3 3 
1 3 4 
3 7 1 
6 6 4 
1 7 5 6 
2 9 4 6 
4 1 
2 4 4 ! 
1024 
1 7 
1 5 ' 7 
9 4 7 
1373 
! 5 » 1 
2 2 0 
1 1 4 7 1 
3 6 1 
1 11 
6 6 0 
8 9 3 
? 
1 
» 7 
3 0 
Ursprüng­Orrgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Λ:" |_τ 
7 5 9 0 9 0 0 
7 50T91T 
7 5 3 0 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 9 5 9 
7 5 0 1 0 Γ 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 I 0 I 4 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 51.12 21 
7 6 » i ) ' ? 9 
7 6 1 0 7 1 0 
7 5 | 1 3 ? n 
7 5 1 0 4 1 0 
7 6 1 0 4 7 0 
7 5 7 0 1 0 1 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 1 T 
7 5 Ό 2 9 1 
7 5 3 0 3 0 T 
7 5 3 0 4 1 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 5 3 0 4 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 7 0 7 1 1 
7 5 3 179-1 
7 5 7 0 3 0 1 
7 5 7 0 9 0 9 
7 5 3 1 0 0 1 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 7 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 7 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 1 1 
7 6 4 0 3 Ί 
7 5 4 0 1 5 0 
7 5 4 0 1 6 1 
7 54,1410 
7 5 4 0 4 9 0 
7 54O50T 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 6 0 2 0 1 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 T ) 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 5 0 5 7 7 
7 5 5 0 5 ' 8 
7 55059,1 
7 5506TO 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 55O80O 
7 5 6 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 7 1 
7 55 0 9 9 ) 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 1 7 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 56-1710 
7 5 6 0 7 7 0 
7 6 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 1 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 4 9 1 
7 5 6 0 6 1 1 
7 5 6 0 6 - 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 7 1 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 0 0 
7' 570 700 
7 57 0 3 1 0 
7 5 7 0 4 1 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 57-1619 
7 6 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 1 0 
7 5 7 1 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 1 
7 5 7 0 9 0 1 
7 5 7 1 0 Ό 
7 5 7 1 0 7 9 
7 5 7 1 0 5 1 
7 4 7 1 0 9 1 
7 5 7 1 1 0 1 
7 6 7 1 7 0 1 
7 5 8 0 1 1 1 
7 5 3 0 1 2 1 
7 5 3 0 1 9 1 
7 53.1704 
7 5 8 0 7 8 1 
7 5 8 0 7 9 ) 
7 68070 .1 
7 5 8 Û 4 1 1 
7 5 3 0 4 9 1 
7 5 8 0 6 1 1 
7 5 8 0 5 1 4 
7 5 8 1 5 1 7 
7 5 3 1 5 8 1 
7 5 8 1 5 9 1 
7 6 8 1 6 0 ? 
7 6 8 0 7 1 1 
7 5 3 0 7 7 1 
7 58.1711 
7 8 3 07 79 
7 6­19791 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
11 s = *= c 
ir a 5 
o § 
α 
α 2 
Ο φ ΤΛ »3 ­1 Ο 
2 ? 
1 4 1 
3 6 
7 6 2 
763 1 
1 1 
7620,7 
5 ? 7 
6 6 0 0 
7 6 9 
7 7 5 
2 3 7 
8 7 7 
2 5 7 
4 9 
1 1 7 8 0 
5990 
5 9 
1 0 
17390 
7 4 
1777 
2 6 1 ? 
3 3 ? 
4 7 7 5 
3 4 8 
1 5 4 
3 73 6 
59 3 
6 184 
6 
4 1 2 1 
1 3 2 6 ! 
2 3 0 0 
5 9 
1 6 
69 9 
3 
8 2 
2378 
29 4 
3 4 2 
4 1 
5 0 
' 5 6 4 
3 0 0 
2 ? 
7123 
9 
2 3 9 
1026 
2 1 3 
4 2 8 7 
4 2 9 
1 2 7 
2 6 6 
1 3 8 
1123 
2 6 2 7 0 
6 7 
2 2 5 3 
14407 
8 9 3 ? 
11052 
1100 
2 5 5 3 
»352 
3 7 7 4 
6 7 
2 4 5 4 
3220 
1 8 9 
9 
4 5 
1 1 3 1 7 
6 1 5 3 
5 3 
3 
1 1 8 1 
3 2 
7 
1 4 
1 
1 4 1 
4 3 
7 9 6 
1 
7 0 
8 7 
8 
6 7 3 
1 3 
1 
4 1 3 7 
1 6 
4 1 
4 6 3 4 
I 9 7R5 
1 5 
3 4 7 
3 1 ? 
1114 
8 1 
4 
2 0 
1301 
2 3 9 
27 3 5 
1 2 1 
79 5 
5 8 9 
? 3 1 
Jrsprung­Origlne 
Warenkategorie 
Cef. öe Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
» Γ'. '" 
7 J3T'. Ι ' 
7 6 Ρ 1 Ρ 2 1 
7 6 3 1 9 ! ) 
7 68092 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 4 3 1 0 ? ι 
7 5Ρ10»9 
7 4 3 1 0 4 0 
7 5 8 1 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 7 
7 5 9 1 1 0 9 
7 4 ; η ι 11 
7 " 1 1 2 1 
7 5 1 1 1 2 9 
7 5 9 0 7 1 1 
7 4 9 1 7 9 ' 
7 5 9 0 3 0 Τ 
7 4 9 1 4 0 1 
7 49Τ419 
7 5 9 0 6 9 1 
7 5 9 1 5 9 9 
7 4 9 Τ 6 0 Τ 
7 5 9 1 7 0 0 
7 4 9 0 Ü 0 1 
7 4 9 1 9 1 1 
7 4 · Ό 9 ? 1 
7 5 9 1 0 0 1 
7 6 9 1 1 1 1 
' 5 11 1 14 
7 4 9 I U 9 
7 6 " 1 1 ? 0 
7 491 ?Τ'1 
7 6 9 1 7 0 1 
7 5 9 1 4 0 0 
7 6 Τ 1 6 1 1 
7 4Ο1600 
7 5 9 1 7 1 1 
7 5 9 1 7 7 1 
7 4 9 1 7 7 9 
7 5 « ! 7 4 1 
7 6 9 1 7 8 1 
7 5 9 1 7 9 1 
7 6 0 Π 1 1 1 
7 6 0 0 1 2 ' 
7 r , 11191 
7 6012.11 
7 6 0 0 3 0 0 
7 61-14?? 
7 6 Τ 0 4 9 1 
7 60-1511 
7 6 0 0 6 6 1 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 1 0 6 1 0 
7 6-10699 
7 4 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 51031.1 
7 6 1 0 4 0 0 
7 4 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 5 1 0 6 0 1 
7 6 1-1701 
7 6 1 1 8 0 1 
7 6 1 1 9 0 1 
7 611-11) 
7 6 1 1 1 1 1 
7 6 2 Τ 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 1 
? 6 7 Τ 1 9 1 
7 67-1205 
7 6 7 1 2 9 9 
7 6 7 7 7 1 1 
7 6 7 1 1 1 7 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 7 0 1 1 7 
7 6 2 0 7 9 1 
7 5 Ό 7 9 ? 
7 6 7 1 7 9 9 
7 6 » 1 4 ? 1 
7 6 7 1 4 9 1 
7 4? 05 1 1 
7 6 » 1 5 ? 1 
7 6 7 0 6 9 1 
7 6 1 1 1 1 1 
7 4 3 0 1 9 1 
7 4 Ι 0 Ό 1 
7 6 4 1 1 0 1 
7 4402, -5 
7 6 4 1 7 7 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 6 4 0 4 0 1 
7 5 4 0 5 1 1 
7 6 4 0 4 5 1 
7 6 4 1 4 0 3 
7 4 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 1 
7 6 4 1 2 1 0 
7 6 4 Τ ' ? 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 4 0 1 1 1 
7 65.1119 
7 tu Ί ? ?1 
7 4 4 0 7 7 9 
7 4 40411 
7 6 4 1 4 1 9 
7 4 4 1 4 7 0 
7 6 5 Ί 5 0 Ο 
7 04060-1 
7 64.1719 
7 6 4 0 7 9 1 
7 6601 0 ' 
7 l.r.0» 1 ' 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 7 ? 
7 3 
8 4 
3 2 
1713 
1 »68 
1749 
177 7.» 
3574 
1 178 
3 9 7 
1 974 
1 194 
4 8 
7 ' 4 
1 54 
3 5 1 4 
' 7 1 8 
1 31 
4 1 
7 
3 1 3 
6 1 1 
3 7 1 ' 
1 
3 1 
4 9 1 
3 9 6 
1 5 
1 386 
8 1 
2 7 3 
' 4 1 
3 1 ? 
6 7 5 
1 169 
7 2 7 
1 4 J 
1 6 6 0 
7 3 3 4 
7644 
3 l B ' 
2 1 6 2 
14244 
7394 
3 3 4 
3158 
3 1 6 4 
4 6 4 5 
115T 
3 0 9 5 6 
121P 
6 5 ? 
17 8? 
7 3 2 1 4 
5 4 
2 3 9 7 4 
7251 
1193 
? 6 ' 4 
1252 
9 4 6 
3 3 1 
3 3 
4 4 7 9 
1 1 4 
2 4 1 
2 7 5 
6 8 ? 
1 10? 
4 1 
5 ? ! 5 
5 5 4 
7 8 
7 7 
5 ? 
? 7 
! 4 
6 9 6 
1 3 6 1 
6 7 » 
7 ? 
1 2 7 
1194 
1 5 8 
4.» 
4791 
2 1 0 7 
156ST 
8 8 6 
1 6 7 
1 4 
6 5 
7751 
7 5 
?1 ? 
ι 
1 1 6 
4 7 
4 
1 1 
5 
9 1 3 
1 0 6 
3 T 
2 2 4 
2 0 " 
1 71 3 
229.1 
? 6 
7 
7 1 1 
5 1 
355 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - Origina 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
f f 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code 7DC 
Λ Ι ' 
7 6 ί " » 1 1 
7 6 6 Γ » ? 1 
7 f / 1 ' 9 0 
7 ', 7 0 1 1 1 
7 A-7C1 » 0 
7 < 7 0 1 Ό 
7 6 7 0 7 1 Ι 
7 6 7 0 ' ! · ) 
7 ' 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 1 9 ) 
7 neuer. 7 ι 7 0 5 - 1 
7 » 3 C 1 " 0 
7 ' - » C » " 
7 t. tí C ' y ι 
7 6 P C ? ' l 
7 H C i " l 
7 6 8 0 7 Ί 
7 f i l O ? 16 
7 6 8 C ; » 8 
7 6 8 0 2 4 1 
7 H f » " 
7 6 8 0 " : 
7 f 3 0 3 1 4 
7 t 8 C ' 9 0 
7 6 3 C 4 ' τ 
7 6 3 0 4 19 
7 6 P C 4 5 T 
7 6 8 C 5 M 
7 / 3 C 5 5 0 
7 6 1 0 ( τ -
7 6 8 C 7 : r 
7 6 3 C Í 4 ' ) 
7 6 8 Γ " τ ι 
7 6 . 1 C 1 C C 
7 f 8 1 1 1 1 
7 f 1 1 1 0 9 1 
7 ' . U I C ) 
7 6 8 1 2 1 1 
7 6 11 2 5 0 
7 t f i » M 
7 ' rl I » 7 1 
7 6 8 1 » 3 ! 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 P 1 7 ' 4 
7 6 8 ! " 7 
7 6 8 1 3 4 ' 
7 4 3 1 ' 5 1 
7 6 8 1 3 6 5 
7 6 8 1 4 C 1 
7 6 8 1 ' 1 1 
7 6 B 1 i ? 1 
7 6 R I 6 5 1 
7 6 B I 6 3 1 
7 f 9 0 1 I T 
7 6 9 C I 9 0 
7 6 9 0 2 1 1 
7 i 9 0 7 5 0 
7 6 9 0 1 ! τ 
7 6 9 0 7 7 1 
7 6 9 0 ' 9 1 
7 6 ) 0 4 ! 1 
7 6 9 Γ 4 9 1 
7 6 0 0 Μ 1 
7 4 9 C 5 9 1 
7 6 9 C A Ι ' 
7 6 9 0 6 9 ' ) 
7 6 9 Γ 7 7 1 
7 6 9 Γ 7 Ί 
7 f 4 C 7 4 T 
7 6 9 0 8 7 1 
7 6 9 0 8 7" . 
7 6 5 C 3 9 1 
7 6 9 Γ 9 1 1 
7 6 9 Γ 9 9 1 
7 f . 9 1 1 1 τ 
7 6 9 Κ 9 » 
7 f ' 11 ! 1 η 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 ? ? τ 
7 6 9 Ι 2 Ί 
7 6 5 1 2 ' I 
7 6 9 1 2 9 I 
7 f O I ' I -
7 6 9 1 » 2 C 
7 6 9 1 ' f ' 
Τ f . 5 1 4 1 1 
7 6 9 I 4 7 -
7 A 9 1 4 9 1 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 C C 2 C - 1 
7 7 1 0 Ό 1 
7 7 1 0 ' ! 1 
7 7 C C 4 9 1 
7 7 Γ Γ 6 - 1 
7 7 1 0 1 - 0 1 
7 7 C I - 7 C C 
7 i r e m ? 
7 7 1 - 9 1 ' 
7 7 Γ Ι Γ Ο ) 
Ì 7 " l Ι Ο ) 
7 7 Τ | ? 1 1 
7 7 C I ' » 1 
7 7 0 1 Ό ) 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 Γ 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 5 1 
7 7 0 1 4 - 1 
7 7 0 1 A - C 1 
7 7 - ; i ' i i 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 » ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
e 
1 
1 ' 
ι i r 
1 5 
I 
6 4 
» τ 
4 
4 4 8 8 
4 
1 6 2 ? 
1 I ? 
1 6 7 » 
b 
4 ' 
1 7 4 ' 
η 
7 9 ? 
ς 7 
4 
' ? 8 
? 4 
? 
1 4 7 1 
1 1 7 1 1 
1 6 6 
Ί 
1 7 
6 6 5 6 
6 4 8 
4 1 1 , 6 
1 6 1 4 
1 1 0 0 
4 0 4 
8 6 
7 1 5 9 
4 1 3 9 
3 7 1 
' 6 
7 4 9 
7 ? ι 
5 4 
1 ? » 8 
1 4 1 6 
4 1 » 4 
7 0 7 
Ι 1 4 ? 
5 7 6 7 
7 1 ! 
6 1 0 
Ι f 
1 6 7 9 6 
4 0 5 
9 3 5 
7 6 4 4 Ρ 
4 7 7 ? 
1 ? 1 8 
2 2 4 
2 0 7 ! 
1 1 3 4 
7 5 
8 Τ 4 
5 
1 ? 
1 4 
1 
1 0 4 9 
7 3 8 
7 4 
7 1 
? » 7 » 
2 C 6 
1 4 3 7 
7 ? 0 
2 4 ? 
3 2 6 
2 8 5 7 
1 2 7 
1 4 8 
6 4 8 
6 0 8 6 
1 1 7 
1 4 5 
8 7 4 
? 5 9 
1 7 ? 
1 4 1 
1 I e 
' ? 6 
6 
1 4 2 1 
14 
1 7 7 
1 2 2 9 
1 J r » l 
4 4 1? 
5 7 0 
9 1 4 
4 0 2 5 
7 4 8 1 
1 ? 
4 7 
4 7 2 1 
2 3 ' 
1 3 1 1 
6 6 7 
I t 
' 1 ? 
1 1 " 
I r , ' ! " 
3 3 7 
U r s p r u n g - O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
f " ι 
7 7 > 1 · 1 1 ' 7 7 1 1 9 ! I 
7 7 . 1 1 9 1 7 
7 7 1 1 9 1 ' 
7 7 11 " Ι τ 
7 7 ' Ί · Ι 1 6 
7 7 11 τ | 7 
7 7 - 1 ' 1 1 9 
7 7 1 1 9 6 · ' 
7 7 9 1 ' 1 9 9 
7 7 - 1 2 Τ 1 ' 
7 7 Ί 7 Τ 9 1 
7 7 1 7 1 9 1 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 Ι 0 ? Ι ι 
7 7 1 0 7 9 ! 
7 7 1 ? » 9 4 
7 7 1 1 ? 9 Τ 
7 7 1 " 1 -
7 7 1 1 3 9 1 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 1 , 1 ' , ο τ 
7 7 1 Τ 5 Ι Ο 
7 7 1 1 5 2 0 
7 7 ! 1 5 4 0 
' 7 1 - 1 5 7 - 1 
7 7 1 0 6 1 τ 
7 7 1 Τ 6 7 Τ 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 | Ί 7 ? 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 0 7 4 1 
7 7 1 0 7 4 - 1 
7 7 1 Τ 8 Τ 1 
7 7 1 19 1 1 
7 7 ! Τ 9 1 3 
7 7» 0 9 Τ 6 
7 7 1 ' 9 ! 7 
7 7 1 1 9 1 " 
7 7 1 - 1 9 - 1 
7 7 | Τ 9 ? 5 
7 7 1 1 ' 1 ' ΐ η 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 ? ? 1 
7 7 1 Π Ι Ο 
7 7 1 1 3 7 1 
7 7 1 1 4 1 - 1 
7 7 ' 1 4 Ό 
7 7 1 1 5 1 1 
7 Ί 1 5 1 τ 
7 7 1 ' 6 ? 1 
7 7 1 1 5 7 6 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 ) 
7 7 1 1 6 5 Τ 
7 7 2 0 1 0 ? 
7 7 » . 1 ? ! 9 
7 7 1 Ο 2 7 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 Τ » 0 ? 4 1 
7 7 7 - Τ 7 5 1 
7 7 3 9 2 5 5 
7 7 3 ο » 4 0 
7 7 7 1 2 7 1 
7 7 Ί 2 8 1 
7 7 3 0 ' 9 ' 
7 7 7 1 7 9 3 
7 7 7 - 7 7 9 9 
7 7 » 9 4 0 Τ 
7 7 7 1 5 1 0 
7 7 7 0 7 1 6 
7 7 7 0 7 7 5 
7 7 7 0 7 ' ! 
7 7 3 1 7 2 0 
Ι 7 Ί Τ 3 0 
7 7 3 1 1 4 5 
7 7 3 1 OU" 
7 7 Ί 1 ? 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 7 1 1 4 ' 
7 7 " 1 4 9 
7 7 1 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 4 ' 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 7 1 2 7 6 
7 7 7 1 7 7 9 
7 7 ? 1 2 3 1 
7 7 7 1 1 4 1 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 7 1 3 9 1 
7 7 1 1 7 1 7 
7 7 7 1 4 - 1 1 
Τ 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 4 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 ? 
7 7 3 1 4 7 4 
7 7 ' 1 4 » 5 
7 7 3 1 6 ? 3 
7 7 7 1 6 7 ! 
7 7 ? | 4 ? ' 
7 7 7 1 4 16 
7 7 1 1 5 · , ? 
7 7 3 1 6 4 7 
7 7 3 1 c 4 9 
7 7 1 1 6 . 4 1 
7 7 Ί 6 6 Τ 
7 7 3 1 5 1 , 9 
7 7 ' 1 ' 7 . ' 
7 ? ' ! 6 7 , 
7 7 1 1 6 7 5 
Vlette 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 0 6 
7 2 4 3 
3 0 
η 
1 » Ρ ? 
i o 
T 9 5 
η 
5 4 
4 8 
1 4 3 9 
1 7 B 4 
5 7 3 7 
I 1 3 9 
1 3 6 1 4 3 
3 8 
3 1 
5 8 4 4 5 
1 3 ? 8 
7 2 4 
7 6 9 
6 6 1 8 
6 6 V 5 
' 6 0 7 
1 4 
5 4 
3 
4 4 
1 1 4 7 1 6 
1 4 9 I 3 
? ! 
7 
1 1 6 
' 0 ! 
? " 9 4 9 
' 5 6 ! 
»». 8 1 
1 ? 
4 7 7 ? 
1 7 7 
2 1 
5 9 6 ' 
1 5 7 4 
4 4 
5 1 0 
1 7 1 
1 5 5 7 
7 0 
3 7 
4 
I 
? 7 
6 5 
1 4 a 4 
7 8 6 
? T 7 3 3 
1 6 4 H 
3 0 9 
2 2 3 9 5 
1 2 3 4 9 
7 6 1 8 
2 7 6 
5 8 ! 
8 0 0 
1 4 1 1 
7 4 ? 
4 
m i s 
5 1 3 
4 5 1 3 
3 7 
7 
6 8 
2 5 0 
3 4 ? 
? 9 
4 4 2 
3 7 
1 1 4 5 
3 7 
1 1 4 4 
» 3 3 , 1 
1 7 
6 7 
2 ? 
7 7 4 
2 7 " 
1 0 4 
1 9 
7 
6 5 6 
» 7 8 0 
8 
I T ? 
5 3 0 
1 4 
4 7 
i ? ? 3 
4 7 
' . 1 5 9 
7 7 4 
7 ? 
' 3 
7 ) 4 6 
3 ? 
6 7 3 
» , 5 1 8 
4 4 6 R 
4 
4 1 9 4 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
T T 
7 7 3 1 4 7 1 
1 1 71 <■■ 0 1 
7 7 Ί 4 3 ? 
7 7 » 1 6 8 . 6 
7 7 » I 6 9 ? 
7 7 ' 1 5 9 7 
7 7 » ' 6 9 9 
7 7 7 1 6 3 1 
7 7 1 1 6 6 9 
7 7 - 1 6 9 0 
7 7 Ί 7 0 1 
7 7 M 3 I ? 
7 7 - 1 = 1 5 . 
7 7 1 1 3 9 1 
7 7 3 1 9 0 1 
7 7 » » 0 0 0 
7 7 1 3 1 0 1 
7 7 1 7 2 0 9 
7 7 " " 0 
7 7 1 ? » 2 0 
7 ' ' . » 4 0 0 
7 7 - . T 4 0 0 
7 7 7 2 6 0 0 
7 7 1 2 7 0 0 
? 7 7 7 Í 1 0 T 
7 7 7 ? " O n 
7 7 1 7 0 0 1 
7 7 » 1 1 1 0 
7 1 1 3 1 9 0 
7 7 3 1 2 1 1 
7 7 ' " , " . ? 
7 7 7 7 7 5 1 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 " » 1 0 
7 7 T Ì 9 0 
7 7 3 3 4 ­ 0 
7 7 » ? 4 0 1 
7 7 7 7 6 1 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 ' ­ 8 1 0 
7 7 1 1 3 9 0 
7 7 7 7 9 0 0 
1 7 ' 4 0 I 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 .1 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
' 7 4 0 4 1 0 
7 7 4 Π 4 9 0 
? 7 4 0 6 1 1 
7 7 4 0 6 7 0 
I 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 1 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 ! 1 " 0 
7 7 4 I 7 0 O 
7 7 4 1 7 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 6 9 0 
7 7 4 1 6 0 1 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 ? 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 » 0 9 
7 7 6 0 2 0 1 
7 7 6 0 7 1 0 
7 7 6 0 » ? 0 
7 7 5 0 4 1­1 
7 7 5 0 4 7 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 ] » 
7 7 6 0 6 1 9 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 τ ο 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 7 6 
7 7 6 0 2 0 1 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 6 1 4 1 0 
7 7 6 0 6 7 0 
7 7 6 O 6 0 1 
7 7 4 0 7 CO 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 1 
7 7 4 1 1 9 ) 
7 7 4 1 I 1 1 
7 7 6 1 ' 1 0 
7 7 < ­ l ? T ) 
7 7 6 1 4 0 1 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 2 1 
I 7 6 1 6 7 9 
7 7 4 1 6 9 1 
7 7 7 0 1 1 1 
' 7 7 0 1 " 
7 7 7 0 1 7 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 Ί Τ Τ - 1 
? 7 7 1 2 1 0 
7 7 7 Ο 1 Π 0 
? 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 1 4 2 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' i ? 6 3 
1 7 6 
1 8 0 5 
6 3 6 
» 4 8 3 
5 4 1 
1 » 0 7 6 
1 0 
? 0 1 
1 4 9 " 
4 ? 9 ? 
! 0 0 1 6 
5 4 1 7 8 
6 4 6 
1 9 2 9 ' 
2 7 ? ? 4 
7 7 7 4 
1 6 . 7 3 
7 0 0 1 
2 7 4 0 
7 7 1 1 
? 
7 1 5 
? 4 
3 9 6 4 
3 3 9 
3 1 ' , 
4 ? 9 9 
4 9 4 
7 4 4 » 
7 3 7 1 
1 4 7 6 » 
7 6 4 
1 0 1 
6 2 3 
6 5 7 ' 
3 6 7 5 
1 9 7 4 4 
6 1 6 1 
6 6 1 3 
7 4 3 
7 7 1 0 
7 4 4 8 3 
1 6 0 4 7 7 
2 3 3 8 
1 1 7 1 0 
4 4 1 0 
1 ! 1 0 
3 1 8 4 
6 2 4 
1 7 1 1 
9 4 0 4 
4 1 8 4 
7 9 4 
9 6 2 
1 
1 1 4 
3 H 
7 1 7 
1 1 3 4 
2 8 3 
5 4 
4 6 7 
1 1 2 9 
3 1 1 5 
3 3 7 4 7 
9 4 3 1 
6 4 7 2 
3 2 1 9 
2 7 5 5 
1 8 0 
5 ? 
3 2 9 
5 6 6 
1 3 7 
5 2 
3 8 0 
1 4 2 9 1 ! 
2 9 3 5 
8 2 9 
3 5 7 4 
6 3 1 9 
5 8 2 6 
1 8 7 5 
1 6 1 
' 5 7 8 
7 8 3 
2 1 3 
2 0 3 7 
4 4 9 
6 8 7 ! 
1 4 1 
3 7 0 
1 7 8 7 
1 2 2 
1 1 9 
7 8 
? 
1 5 Θ 4 
4 8 4 
1 2 0 
3 1 ' 
6 5 1 3 
1 7 6 4 0 
1 7 3 
3 9 
1 8 9 
7 
8 1 
2 0 2 
1 5 
7 
356 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Orrglne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
Τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
a F l e 
7 7 7 " 4 ? T 
7 78C110 
7 7 8 0 1 11 
7 7BC701 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 8 C 4 I 1 
.7 7BC419 7 7 8 0 4 7 T 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 5 ? ? 
7 78C610 
7 73C690 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 » 0 
7 7 9 0 7 0 1 
7 79031T 
7 7 9 C 7 7 1 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 7 0 
7 7905OO 7 79C6C0 
7 a i o i o o 7 8002Γ.1 
7 0 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 1 
7 RCC421 
7 8CC811 
7 8C0670 
7 8CC6C0 
7 8 1 0 1 I 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 »1C219 
7 8 1 0 2 2 0 
7 B1C291 
7 B 1 0 7 1 l 
7 3 1 0 Ί 9 
7 8 1 0 ' Ό 
7 81C.191 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 1 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 4 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 ? 1 
7 8 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 4 7 3 
7 8 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 » 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 Β 10454 
7 B1C453 
7 3 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 1 
7 B1C460 
7 3 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 81C493 
7 8 1 0 4 9 6 
7 81C453 
7 Β 10499 
7 B70109 
7 8 7 0 2 1 1 
7 3 2 0 2 1 9 
7 320??- l 
7 B2C210 
7 B20290 
7 d 2 0 ' 1 0 
7 3 2 C 9 0 
7 3 2 0 4 0 1 
7 82C610 
7 3 7 0 5 7 1 
7 8 2 0 6 3 0 
7 82C590 
7 8 ? C 6 0 ì 
7 8 2 0 7 0 1 
7 B 2 0 a 0 1 
7 3 7 0 9 0 1 
7 8 2 1 0 0 ' ! 
7 a21 11 1 
7 P21 115 
7 8 2 1 1 1 9 
7 B 2 1 ! ? ! 
7 Ρ 2 1 1 2 6 7 3 2 1 1 2 1 
7 3 2 1 1 9 " 
7 8 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 » 0 1 
7 8714 10 
7 8 7 1 4 9 1 
7 8 7 1 4 0 0 
7 8 3 0 1 0 1 
7 8 » C ? i 1 
7 PIOJO 1 
7 B3C400 
7 3 10501 
7 3 3 1 6 1 0 
7 83071O 
7 81C790 
7 31C810 
7 81C91') 
7 33C999 
7 B U C C I 
7 8 ' 1 1 0 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 1 
1 1 0 6 ' 
1894 
4 9 
1 ' 
1 5 
6 3 
­ 0 
2 
1 1 
» 6 
7 1 
1701 
7 5 7 
6 6 
1 0 4 
S ' 4 
1 Γ 9 
6 
7 H 7 
4 9 6 
14934 
1 4 ) 
a 
1 
7 
1 4 
1 
» 2 8 ? 
7? 
9 4 4 
161? 
3 8 7 
7 7 
7 8 7 
36C3 
6 0 6 
4 
2 4 2 
3 5 ! 
1 5 6 
161 7 
1 0 1 
4 5 
7 9 
1 4 3 6 
4 2 4 
1 8 2 
8 
5 f l 
2 7 
4 ? 
3 
9 
7 7 
3 7 8 
7 
6 0 9 
7 7 4 5 
? ? 
1 
1 1 7 
6 7 
? 0 ' 7 
1 65 
2 4 1 
1 5 3 
1 3 
69 7 7 
16C1 
9 ? 
1259 
179» 
1 8 4 
7 0 9 0 
' 0 3 ' 
31 18 
9 4 6 5 
3 1 5 5 ' 
1 5 1 6 7 
1 7 ? 
1 7 9 
7 7 7 7 
19791 
9 5 1 
1174 
4 5. ' 
5 
7 9 2 
7 
f η 
2 4 1 8 
2 9 0 
1 4 ? 
1 0 " 
3 4 9 
7 4 3 
7 7 3 
4 ? 
1 8 4 ' 
1474 6 
3 2 5 
» 1 4 
1 7 3 6 
117? 
1 1 
9 5 1 ? 
1 156 
7 6 
6 4 3 ? 
1 
! 64 
Ursprung­ Origine 
Warenkategoiie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
, Π r 
7 R 3 I 2 00 
Ι Π ' »TT 
7 33 1 ' 7 9 
7 »7 178­1 
7 3­1u on 7 3 Ί 4 ? τ 
7 I ! ' 1 6 9 1 
7 34 l m 
7 84170.0 
7 « 4 1 1 V 
7 36 1 6 1 1 
7 3 4 1 t l i 
7 8 4 " , , 14 
7 8 4 " 6 ? τ 
7 3 4 1 6 11 
7 ,141617 
7 .-4 9641) 
7 8 4 0 4 5 ? 
7 8 4 1 6 8 7 
7 3 4 0 6 4 6 
7 84 16.30 
7 H4 06 91 
7 34 1 6 9 ' 
7 8 4 9 6 9 4 
7 11416 " I 
7 d 4 , l 7 0 1 
7 3 4 0 8 U 
7 3 4 0 8 1 7 
7 84 -18 ' I 
7 8 4 3 8 1 1 
7 8 4 1 8 1 1 
7 8 4 9 8 ' 9 
7 3 6 1 8 4 0 
7 84 "1171 
7 34 0379 
7 84090-1 
7 84 1 0 1 " 
7 3 4 1 0 Ό 
7 3 4 1 1 4 T 
7 3 4 1 1 7 1 
7 3 4 1 0 » 0 
7 3 4 1 1 U 
7 841 1 13 
7 3 4 ! 1 » 7 
7 R4 1 1 IB 
7 8 4 1 1 7 0 
7 » 4 1 1 5 1 
7 R 4 1 2 0 1 
7 8 4 1 3 1 1 
7 .34 149 1 
7 8 4 1 6 1 4 
7 84 1 4P 1 
7 8 4 1 4 0 1 
7 3 4 1 7 1 1 
7 3 4 1 7 Ί 
7 34 17 3.1 
7 8 4 1 7 4 1 
7 R4 174- ' 
7 3 4 ' 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 4 
7 34 1767 
7 34 179 1 
7 8 4 1 3 1 1 
7 14 1 8 1 " 
7 3 4 1 3 4 " 
7 34 ί 34? 
7 3 4 1 3 4 6 
7 8 4 1 8 6 1 
7 84 1 1 9 1 
7 3 4 1 9 11 
7 86199-1 
7 8671,11 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 4 - 1 9 0 
7 8 4 2 2 1 1 
7 8 4 ' 2 1 1 
7 3 4 ? ' » » 
7 8 4 ? ? 7 9 
7 8 4 2 2 3 0 
7 3 4 ? » 9 1 
7 3 4 2 3 1 1 
7 3 4 2 3 ' 1 
7 8 4 " » » r i 
7 8 4 7 3 4 Τ 
7 8 4 7 4 τ 
7 8 4 Τ 5 0 ) 
7 84741-1 
7 Ρ 4 » 7 i l 
7 Ρ'. ' H I I 
7 84- ·» 1 I 
7 34 3 'ΠΤ 
7 :'r. » T i l 
7 ,'4 7 1 IT 
7 3 4 1 ! " 
7 3 4 - - Τ 1 
7 3 4 i i . i l 
7 3 4 3 4 1 1 
7 3 4 1 4 ) 7 
7 84 14 » I 
7 36 14 11 
7 3 4 ' 4 ' " 
7 34 3 49' ) 
7 34 1616 
7 8 4 ' 4 » 7 
7 84 1419 
7 8 4 3 5 1 1 
7 3 4 » 6 » 4 
7 34 36 ' 1 
7 Γ ,4 ' τ1 '1 
7 3 4 3 6 1 0 
7 3 4 3 4 9 ) 
7 34 17 1 ' 
7 3 4 3 7 » τ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
■Ξ c 
o 2 
Ξ 
α 2 
ÍS 
Ν 
1 ? 7 
7 4 
3 7 8 
4 7 Ί 
9 0 5 
2 1 4 6 
3 7 3 1 
7 616 
7016 
? ? 4 
17499 
3 3 6 
29.1 
»151 
1 3 2 
19 2T1 
' 1 6 3 4 
4?63 
5885 
6 5 
1713 6 
9 4 6 
1 1674 
' •411 
7 9 4 1 3 
5 9 - 7 
ó 3 3 ' 
5 5 1 7 7 
4 7 4 
1 13 
19874 
4 3 3 7 
1171 
1 3 6 7 4 
1 6 5 6 
7 1 5 
7 6 0 
6 54 7 
4 4 7 7 1 
10966 
7 9 
39 1 
4 9 1 0 
? 1 3 » 9 
17175 
5 6 
1 '. 4 ! 7 
4 4 8 2 
3 3 Ί 7 
1 1 0 1 
13112 
7 4 6 H 
?Q 15 
1 3 
6 0 4 
1 ' 7 7 3 
1 2 7 
1 1 
1 8 9 
7 6 9 
4 ' 3 3 
» ' 7 3 1 
3 6 
1 
5 7 
1517 
3 9 1 
9 »79 
22Õ7Ó 
1236 
1­5 18 
4 0 1 6 
6115 
9 9 7 9 
1 4 8 
1?1 1 
30?? 
51)6 5 
6 4 5 
6 7 5 " 
5 2 0 9 0 
66 10 
14 6 " 
1555 
9 26? 
77 " , » 
4116 5 lUO 
' 9 5 6 
1 6 8 · ' 
1 1 5 3 1 
6.3 71 
3 6 7 ? 3 766 
6 6 4 1 
1 3 0 7 4 
7 ­ 8 4 
­9 7 
19 76 
4 6 0 
1 4 1 1 
' 2 1 1 
1744 
6 3 7 
1 9 5 
16504 
1 'OF. 5 
4 76 1 
76 T i 
1 " I 14 
' 4 7 ? 1 
79769 
»4193 
Ursprung­Orlg/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Α ' ι ' 
7 . ' . ' Ι - Ί 
» - 4 3 7 7 9 
Ι ι 4 3 Ρ 1 τ 
t 1'411,11 
Ι '141151 
7 14 7 π 6 -Ι 
7 1 4 1 " ?1 
7 3 4 4 0 1 1 
7 Η ' ,4140 
7 1.44051 
7 " 4 4 1 9 9 
7 ' 4 4 1 1 2 
Ι ' 4 4 1 1 » 
7 . 4 4 1 1 4 
' 8 4 4 1 1 3 
7 3 441 V» 
7 8 4 4 2 1 1 
7 Ρ ' ,4291 
7 3 4 4 ' Τ ) 
7 4 4 4 4 1 0 
7 Ρ44490 
Ι 144411 
7 444671 
7 8444? ' ) 
7 '144471 
7 144431 
7 3 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 4 3 5 
7 -3 44 5 47 
f 144544 
7 - 4 4 5 4 4 
7 - ' ,44549 
7 1 4 4 5 6 ! 
7 ' 4 4 4 4 ' 
7 τ 4 4 6 6 6 
f 3 4 4 6 4 3 
7 5 4 44 59 
7 - .44562 
7 14446» 
7 0 44 5 64 
7 1 4 4 4 , 6 
7 '144663 
7 3 4 4 6 7 1 
7 Ι" ' ,4572 
7 'J444 79 
7 ρ 4 '* 5 3 » 
7 Ρ.444Η4 
7 8 4 4 5 8 8 
7 = 4 4 5 9 1 
7 3 4 4 5 1 1 
7 Ρ 4 4 4 9 ) 
7 3 4 4 7 " 1 
/ 3 4 4 3 0 0 
7 4 4 4 9 1 1 
7 145110 
7 ,ι 4 4 0 9 1 
7 Ρ 4 5 1 1 ' 
7 . 4 5 1 7 9 
7 34421 1 
7 3 4 5 7 1 9 
7 3 4 5 " ) 
7 3 4 6 ? ' » ) 
7 3 4 4 7 0 1 
7 u' ,54 1 -
7 1 4 5 4 ) 9 
7 . ' 4 4 5 1 0 
7 8 4 5 4 3 1 
7 3 4 4 6 4 1 
7 3 4 4 5 4 1 
7 ,345Α 11 
7 - Ι 4 5 7 1 1 
7 3 4 4 7 ? 1 
7 .1451 Τ ) 
7 ; · 4 4 ' | .) 
7 Ρ447»1 
7 Ί 4 4Τ13 
7 4 4 4913 
Ι 5 4 4 " τ 
7 » 4 4 9 4 1 
7 8 4 4 9 4 ? 
7 .146944 
7 3 4 4 9 1 ) 
' h 4 6 1 1 1 
7 8 4 4 1 9 9 
7 8461 ! » 
7 3 4 4 1 " 1 
7 3 4 τ ? ι τ 
Ι 3.-.41-11 
» 3 4 6 ' . - 1 
7 3465 1 1 
» ? 4 ' - τ 9 1 
7 Ι 4 0 1 0 4 
7 8 4111? 
7 1401 1 5 
7 P i l l Μ 
7 3 4 0 1 » 5 
7 r 4-1 ! > Ί 
? -1411-5 
? " 1 1 Ι ) 
7 3 4 0 ? " Τ 
7 3 5 1 1 1 1 
7 Η 514 1 » 
7 3 4 0 4 " 
7 3 404 59 
7 3606-1 ' 
7 f 6 1 , " ;. 
7 4 4 0 7 1 ) 
7 3 τ 17 1 ? 
7 . ' 4 1 1 1 1 
7 -Ι CT- " 
Ι " Τ Γ " 
7 3 Ι Ο Ι ' 7 1 
7 5 403 9 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
4 ' ' , 1 
1 5 7 ' , 
464 '. 
' 1 1 ? " 
363 7 
1 7 4 4 " 
? 4 l ' 
I H M 
3 5 3 " 
9 6 
1939? 
11 1 1 
491-1 
4 7 4 9 
1 3 9 1 
1 5 1 
1 1 49 
5 3 ' 
6 1 5 1 
4 
1 4 5 7 1 
3 
2 5 ? 
6591 
7 IC» 
3 6 3 1 » 
1347 
3 1 0 4 
44 4 
1 1 
2'.a.» 
29 1 " 
2 1 3 7 ) 
4 3 9 
?4 3hr. 
4 4 
5 4 5 0 
1076 
7779 
1 " 
41 84 
1954 
3 ? 
l l ? - ' 4 
? 6 3 
9 4 7 1 
6 8 7 
8495 
1 ? 7 
?07? 
7 9 ' 4 
7 7 6 1 4 
l 544 ' 
1 4 
19T4 
1 7114 
3 
765,3 
1 i n " 
5411 
1 1713 
1 0 1 2 1 8 
- 1?59 
7 9 8 0 1 
? 4 6 
' 1 B 1 1 
9 9 1 7 
7 6 3 5 9 
17497 
3676 
9 3 ? 
' 7 5 5 
6 
1 0 5 
41 7 
1569 
4 
7 7 5 
' 4 3 1 
1 1 4 3 4 9 
746» 
' 6 1 4 
7 4 1 5 , 
41 78 5 
4 7 0 7 7 
7123 
1 54 
14419 
149 3 
1 5 1 ' ? 
' ? 4 6 1 
4 0 " ! 
5 5 ' 7 
1?63 
431 7 
1 3 774 
67 7 7 
6744 
721? 
167? 
7 7 0 3 
»791? 
1 6 ) 7 1 
134 · , 
244 1 
»916 
4 » 0 
7 1 9 " 
2 1 6 
1 " 7 1 
357 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­ûrig/no 
Warenkategorie 
Cal do produits 
f f 
GZT­Schluss 
Code TDC 
ley e 
7 B ­ C 9 I I 
7 8 4 C 9 1 ­ ' 7 95C190 
7 3 5 1 1 1 1 
7 »4 1 ? n i 
7 3 5 ' 1 1 1 
7 i l i 1 ! Π 
7 P 4 1 1 " 
7 3 6 ! ' 1 1 
7 3 e 1 7 7 0 
7 3 4 1 ' 3 0 
7 8 4 l ? 4 1 
7 3 5 1 2 5 1 
7 8 6 1 7 6 ) 
7 3 8 1 Ί 1 
7 ' " 1 3 9 1 
7 P 5 1 4 1 1 
7 8 5 1 4 9 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8 416 11 
7 35 1616 
7 «4 16 79 
7 P615 »0 
7 3 415 51 
7 8 c 1 4 4 4 
7 ° 6 1 " 7 1 
7 3 6 1 5 7 1 
I pr. | t , y i 
7 84160C 
7 3 ' ! 7 . " 
7 e'.ye o-: 
7 3615 Ι ­
Τ 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 9 9 ) 
7 8 6 7 0 1 1 
7 > ι - 7 Γ » 1 
7 '14206 ) 
7 3 5 2 C 7 1 
7 3 5 " ' ' 
7 3 62 116 
7 8 4 2 ! » Ι 
7 3 6 ' ! » J 
7 8 5 2 1 4 1 
7 8 5 2 1 5 1 
7 36»16C 
7 8 5 2 1 7 1 
7 8 5 » 7 1 3 
7 q t i T i r 
7 8 4 ? > 0 ) 
7 ° 4 ? 1 ! 7 
7 3 5 " 9 C 
7 ' 5 2 4 1 0 
7 » 6 2 4 " 
7 n - » 4 ) : 
7 P 4 » ' . l ? 
7 Ρ 6 2 5 » 7 
7 3 " ? 6 » 5 
7 Ρ 6 2 5 9 ' 
7 B 5 2 4 I O 
7 8 6 ? A » 0 
7 3 4 ' ( 5 1 
7 ' " A A I 
7 3 " 7 c » 
7 P67PT1 
7 P6C1C 1 
7 36020(1 
7 P f j O ' 1 1 
7 3 6 0 4 " ' 
7 86C6C1 
7 P(CfcO) 
7 7 6 C 7 0 1 
7 P'-CP'IO 
7 ' ΐ · ,Γ5 1 ) 
7 P ­ Í C 9 ' 1 
7 Ρ 6 C 9 e ) 
7 P(,C5 79 
7 8 6 f 9 ' J Ì 
7 16 1 1 1 ) 
7 E U f ' l 
7 3 7 0 1 1 I 
7 6 70116 
7 4 J1151 
7 7 7015 1 
7 Π 7 0 » 0 ! 
7 r .712»9 
7 8 7 0 » 6 " 
7 37021. " 
7 r 7 0 2 " ) 
7 »7C291 
7 Ρ 7 0 » ΐ 0 
7 Ρ 7.-4 11 
7 P 7 C 4 9 1 
? » ΙC 4 1 1 
7 Ρ 7 1 5 9 1 
7 »706 11 
7 F 7 C 6 - 1 
7 »7 C 4 9 1 
7 Ρ 7 Γ 7 » ! 
7 " O ? " 
7 8 7C716 
7 r - 7 1 7 ' f 
7 8 7 Γ 7 e r 
7 3 7 C 9 0 ? 
7 8 7 1 0 0 1 
7 8 7 1 1 0 0 
7 P 7 I 2 1 1 
7 P 7 ! 2 9 1 
7 8 7 1 » Γ » 
7 3714 11 
7 8 714 11 
7 " 7 1 4 5 I 
7 Γ 7 Ι 4 7 ? 
7 8 8 " ! - » 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
749 7 
4 1 4 
2 8 - 4 
1 I 
15 7 
1 0 
9 7 2? 
16064 
? 4 6 
41 î ' . 
1407 
1 9 9 ' 
70 73 
411 1 
1-19 4 
19774 
7 1 1 6 
3 4 4 4 
1 1 1 ' , 
9 ? 9 | 
? ' 4 7 9 
4 7 e 
1 7578 
5 4 ' 
4 7 7 
l r 6 
4 4 
1884A 
4 4 5 
8 1 6 » 
1 ? ? ? ? 
T04O7 
10634 
9 7 7 9 
5 7 6 0 
4 7 4 4 
1 0 ! 1 
91 1 
9 7 ' 
7 7 1 
1469 
6 4 = ? 
1 8 1 
?( 5r.B 
I ' 73 
461 7 
1 
5 
1 7 Ί 4 4 
? 1 " 1 
1 7 6 4 ' 
' " 4 
1 ( 5 
' 5 6 4 
? 
5 6 6 
' 3 ' 
5 3 0 
H o i 
1 7 
1677 
1 1 74 
1 ' 
1 384 
7 
? 7 
1 ' 3 
' 7 7 0 
1 2 4 
159 6 
1 ? I 0 
I Our, 
1 4 4 
1904 
4 4 » 
Ί 8 Ι 
4 7 0 
7 9 
7 7 4 
6 4 4 
ι ? 
1 4 4 1 ? 
7461 
102? 
3 8 9 7 5 
3 0 
13 7 4 9 
4 9 9 ? 
1 -
6 ' 1 ' 
7 9 3 ? 
1 6 1 
» c 4 4 
1 »? »?6 
1 » ! 
1 » ? 3 ? 7 
I 1444 
4 4 4 
» A » 
7 17 
»»41 
6 4 0 ? 
1 4 " 
1 4 
4 ' 6 
1489 
4 4 ' 
2 4 " 1 5 
' 0 79 
4 1 4 ' 
4 0 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
W-irerikitlegorie 
Cat. de Produits 
" ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A FL» 
7 '1307 l ' I 
7 3 8 1 7 7 1 7 3 3 0 » i 5 
7 3 3 0 7 7 6 
7 8 3 0 ? 17 
7 Ρ.·»0?19 
7 8 8 1 7 1 0 
7 3 3 0 7 9 9 
7 Ρ 8 0 4 0 0 
7 88 05 1 " 
7 3 3 1 6 3 1 
7 3 9 1 1 » 1 
7 390 IP 1 
7 3 9 0 1 9 1 
7 3 9 0 7 1 Τ 
7 8 9 1 7 11 
7 8 JO 190 
7 8 9 04 0.1 
7 8 9 1 5 0 0 
7 9 · ' Τ Π 1 
7 91.1130 
7 " . " " τ 
7 Τ " " ­ ) 
7 τ " / , τ ι 7 9 1 1 5 9 1 
7 ) ì 1 6 IO 
7 " 1 7 1 0 
7 9 1 1 7 7 0 
7 o o i a î n 7 9 0 1 8 3 0 
7 9 - 1 9 Ί 
7 " Ι " ! 
7 τ 1J 1 τ 1 
7 -J11211 
7 111 70? 
I 9-114 10 
7 " I l 499 
7 9 1 1 4 0 1 
7 " 1 6 1 1 
7 9 1169 » 
7 " i l 7 0 1 
7 9 9 1 8 0 1 
7 9 Ί 9 1 1 
7 9 1 ! '11 1 
7 9 1 1 9 7 1 
7 90 19 25 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 11991 
7 9 1 7 1 0 1 
7 9 1 ? 1 " 1 
7 9 1 " T l 
7 9 1 7 3 1 1 
7 9 - i ' 1 3 ' 
7 " ' 2 1 - J 3 
7 9T??9-J 
7 01241-1 
7 o i ? 4 7 " 
7 9 1 7 4 9 1 
7 9 0 7 5 0 ) 
7 9 0 7 6 1 1 
7 9 1 2 7 1 1 
7 1 1 7 7 1 1 
7 T 1 2 7 5 0 
7 9T»3 1 ) 
7 9 9 ' 3 ) 1 
7 9 9 2 9 1 1 
7 9T29» , ) 
7 9 1 2 9 9 9 
7 91Τ11Γ) 
7 9 10 710 
7 9 1 Π 7 9 1 
7 91 ) " · ) 
7 9 1 1 4 1 0 
7 9 1 1 4 9 1 
7 9 1 1 6 1 1 
7 " 1 0 4 0 0 
7 9 ] 1 7 " ) 
7 9 1 1 8 10 
7 91-1911 
7 9 1191-1 
7 9 1 1 1 1 ) 
7 9 | 1 1 2 1 
7 1 1 1 1 7 0 
7 ) ! 1 1 4.1 
7 1 ! 1 1 3 1 
7 1 1 1 1 1 1 
7 9 7 1 1 1 1 
1 9 » 1 I 1 9 
7 τ » · ) 1 π ο 
7 9 - 1 ? i n 
7 0 7 T 3 1 1 
7 9 7 1 4 0 1 
7 9 » 1 5 1 1 
7 97 1 4 1 1 
7 ni 17 i l 
7 ' . " l f i - l 
7 97 1390 
7 9 2 0 9 1 1 
7 9 - 1 Γ Ί 1 
7 92 1-191 
7 9 7 1 1 1 1 
7 o " I ! » . - l 
7 9 7 1 I I ) 
7 0 ? 1 ! 7 > 
7 9 i | » i . i 
7 9 2 1 7 7 1 
7 9 ' 1 » 1 ? 
7 9 » ] ' 7 4 
7 1 Ί 7 7 6 
7 9 2 1 2 7 7 
7 9 ' ! ? 7 1 
7 9 ? 1 ? 1 0 
7 9 , ι " Ï 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 7 
! 7 6 
4 8 6 
4 29 1 
71177 
1 6T?5 
1 1 
44-14 1 
1 4 4 
3 4 
7 4 5 
1 7 3 T 3 6 
1076 
? l ? 1 4 
3 3 5 
1 4 6 
1 4 8 
1934 
8 1 7 
. ' »43 
3 " 
7664 
1167 
7 8 ? 
1 7 4 
1 4 
7 4 7 4 4 
39 7 
303? 
4 173 
1978 
7 69 6 
1776 
' ? 1 6 
7116 
7 1 0 
9938 
7679 
? " 9 4 
14100 
? 1781 
1017 
4 6 7 
! 774 
? 
? 41.7 
7 161 
1503 
7 34? 
?1TR 
709 1 
? 7 0 
! 7 7 
9 4 
1017 
1 166 
499 7 
! 7037 
5 n ? 4 
4960 
6 4 9 1 
1 4 ! 1 
74 6 
8 1464 
» 7 4 5 6 
17 797 
1 1 0 
1 1717 
4 1 ' , 40 
5 1 
4 7 9 
! ?5 
9 4? 
1 749 
1176 
1 9 1 ' . 
4 7 9 4 
79 1 
4 1 7 1 
7 6 4 
1644 
4 6 ? 
1 4 ! 
4 ? 
17-11 
1641? 
99 1 
2 70 
7 6 
1 0 4 
1 9 4 
7 7 
1 1 9 
48 1 
9 1 7 
1 5 6 
7 4 
1 1? 
»? 17 
9 1 2 
1 7 4 
4 7 1 1 
I »B?T 
1479 
7 I 0 6 
9 1 
3 5 
7.71 
5 7 36 
1 0 ? 
" T l 
5 5 2 
6 5 1 
Ursprung-Ofigine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
T | e 
7 9 Ί Ϊ 4 1 
7 9?1»7-J 
7 " " 1 1-1 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 » 0 » 9 9 
7 9 1 0 4 ! 0 
7 9 7 0 4 5 9 
7 9 3 0 5 0 1 
7 9 3 9 6 1 1 
7 9 1 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 » 9 
7 9 3 1 7 1 1 
7 9 3 0 7 3 ' , 
7 9 » 0 7 » 7 
7 9 4 0 1 1 1 
7 94019-1 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9 4 9 1 0 · ) 
7 9 4 0 4 1 9 
7 ' 140450 
7 9 5 0 2 ! τ 
7 9 5 O ? " 0 
7 9 6 0 » ! 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 6 0 4 9 0 
7 9 5 1 5 9 1 
7 9 5 0 6 9 9 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 1 
7 0 508 1,1 
7 9 5 0 8 9 " 
7 960» 00 
7 9 6 0 2 1 ' 
7 9 6 0 2 30 
7 9A.0799 
7 9 6 n i n - i 
7 1604 00 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 " 
7 9 7 0 1 0 0 
7 τ Ι Ο Ί 9 
7 9 7 9 7 7 ? 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 » 9 9 
7 9 7 0 4 1 1 
7 9 7 0 4 9 1 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0603 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 Ί 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 10 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 3 0 1 1 1 
7 9 3 0 1 1 0 
7 9 3 0 ? ! '1 
7 9 3 9 7 9 0 
7 9 3 0 3 1 0 
7 9 3 0 ? " 
7 9 3 0 7 6 1 
7 9 8 1 7 6 9 
7 9 d 0 4 1 ! 
7 9 3 9 4 1 9 
7 9 3 1 4 31 
7 9 3 0411 
7 9 8 1 4 1 9 
7 9 8 1 4 7 1 
7 0 8 0 6 0 1 
7 9 3 0 7 0 0 
7 9 8 0 P 1 1 
7 9 3 0 9 1 1 
7 -181 115 
7 " 8 1 0 9 1 
7 9 8 1 11 1 
7 931 199 
7 9 8 1 7 9 0 
7 9 3 1 100 
7 " 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 6 2 0 
7 9 3 1 6 9 0 
7 9 8 1 ( ,T1 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 0 7 0 1 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 1 
7 9 9 0 6 0 9 
Ι·:"Ί e\tee.. -ri 
1 T - i g 0 0 1 
3 1 2 9 7 0 0 
3 2 4 9 3 ) 0 
Ρ ? 4 " 9 0 ) 
Ρ 10970.1 
d 7 1 9 7 0 ' 
8 4 1 9 7 0 I 
Ρ 4 7 9 7 0 1 
8 4 7 9 7 1 ? 
8 4 9 9 7 1 1 
Ρ 6 8 9 7 τ 1 
3 4 ) 9 7 0 1 
8 6 1 9 7 1 ) 
8 6 4 9 7 C 1 
■1 4 6 9 7 1 ? 
η 7 1 9 7 0 ­
Ρ 7 1 9 7 1 1 
b 8 2 9 7 ? ! 
β 9 9 ° 7 1 1 
Ρ 9 197 ?,) 
Ρ 9 » 9 7 ­ 1 
8 9 6') 7­1) 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 4 4 
.»9 7 5 
1 5 
6 5 
7 4 
1 ! »3 
5 5 
9 » 
1 1 
1 1 
1 6 ' 
1 4 7 
6 7 2 
5 4 5 
1 0 0 1 
1 796 1 
7 5 3 
2 8 1 7 4 
1 0 8 
! ] 05 
7 
? ? 
7 ! 
1 5 
1 
3 ? 
ia 6 
1 4 
4 
3 7 0 
4 1 
4 5 3 
3 9 9 
1 » ' 7 
4 
2 4 
? ? o 
1 6 
8 3 
1 ?4 
23 51 6 
7 9 9 9 ? 
1 6 1 
1 0 9 1 
9 0 5 
9 
7 1 8 
1 4 6 6 5 
7 7 8 
6 0 3 
1 4 6 
2 1 6 
7 4 6 
1 ' ? 4 
6 ia 1679 
1 1 ? 
1 6 8 
7229 
1 4 
4 1 
! I 
4 9 4 
? 9 1 
9 0 
1 8 0 
6 9 9 
16 09 
6 4 
8 4 
7921 
! 5 
102 5 
6 08 
» 8 
1 0 0 
3 7 5 
' 1 6 
1 069 
117 7 1 
7 7 7 
1 4 0 7 
1 0 " 7 0 
2677 
1 2 4 6 5 
9 2 0 3 4 1 3 
F 
151731 
4 7 
1 
1 5 3 
2 3 2 
1 2 1 
1 9 
7 4 
1 3 
7 1 9 
3 74 
6 9 1 
3 3 3 
9 4 
6 9 
5 )1 
5 " 7 
6 4 9 
? l 77 
7 3 04 
76 Ì 
1 4 
358 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung-Or/g/πβ 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
ΤΨ 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
AFLF 
8 979700 
8 589700 
SUT.Cl.1 
åG.PHTL EV 
1 010213 
1 010720 
1 010315 
1 010317 
1 010510 
1 010591 
1 010593 
1 010595 
1 010597 
1 010598 
1 020103 
1 020104 
1 020105 
1 020107 
I 020109 
1 020111 
1 020113 
1 0 20115 
1 Ο2011Θ 
1 020119 
1 020122 
1 070124 
1 020126 
1 020130 
1 O 2 0 T 3 
1 020139 
1 020140 
1 020145 
1 020149 
1 02017Β 
1 020184 
1 0201B5 
1 020188 
1 020192 
1 020194 
1 020711 
1 020215 
1 020217 
1 020260 
1 070270 
1 020290 
1 020310 
ï 020'90 
1 020510 
1 020622 
1 020É42 
1 020644 
ï 020645 
1 02C649 
1 020650 
1 020691 
1 040110 
1 040211 
I 040212 
1 040214 
I 040215 
1 040221 
1 040224 
1 040310 
1 040390 
1 040411 
1 040419 
1 040430 
I 040440 
1 040460 
1 040480 
1 040512 
1 040515 
1 040531 1 04C539 
1 040553 
1 040555 
1 070313 
1 070630 
1 100110 
1 1C0150 
1 1C0700 
1 1Γ0300 
1 IO04C0 
1 100510 
1 1CC592 
1 100611 
1 100615 
1 100631 
1 100639 
1 100650 
1 100710 
1 1CC791 
I 100795 
1 10Γ75"8 
1 110120 
1 110151 
1 110155 
ï 110191 
Ι 110 201 
1 110203 
1 110211 
1 110219 
1 11024? 
1 11026? 
1 110266 
Vieno 
1000$ 
Vileurs 
76 
41 
160367 
I 1073365 
1058 
15881 
2 
174 
2661 
150 
6 
2 
30 
7 
4388 
664 
6316 
6170 
863 
2C577 
1184 
68 
561 
13? 
36 
192 
210 
1201 
2341 
995 
2C8 
776 
2676 
221 
13C9 
10750 
1Θ70 
i C 
1 15 
45 
590 
503 
9 
B500 
96 
132 
1728 
21 1 a 45 ι ι 570 
39 
24 
104? 
6 
1 
1372 
52 
3 
30 
277 
2 
4895 
284 
199 
147 
231 
1422 
2696 
568 
2 
4? 
335 
25 
73 
37 
185747 
69945 
746 
69823 
26696 
2859 
391605 ι 1Β987 
IO 
5096 
657 
333 
1296 
2546Θ 
1121 
1774 
7 
7 
15 
12 
1 
52 
1 
3 
4 
Ursprung-Or/g/ηθ 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
MJT.CL. 1 
l ii02e5 
1 110295 
1 110639 
1 110730 
1 11081! 
1 110871 
1 110Θ41 
1 11 OB 50 
1 11191! 
1 110919 
1 16011! 
1 150119 
1 150130 
l 150701 
1 150705 
1 1507O9 
1 1601O1 
1 160199 
1 160219 
1 160 22! 
1 160241 
1 160246 
1 16024a 
1 1701?O 
1 170150 
1 170179 
1 170219 
l 170221 
1 170228 
1 170230 
1 170240 
1 170251 
1 170260 
1 1703OO 
1 170540 
1 17O580 
1 200300 
1 200490 
1 200531 
1 200541 
1 200620 
1 200653 
1 200654 
1 200655 
1 200659 
1 200661 
1 200665 
1 200672 
1 200673 
1 200674 
1 200675 
1 200679 
1 200681 
1 200685 
1 200711 
1 200719 
1 210720 
1 200733 
1 200736 
1 200738 
1 200740 
1 200752 
1 200760 
1 200770 
1 700781 
1 700789 
1 230211 
1 230213 
l 230405 
1 230730 
HG.AN.?.S 
2 0101 11 
2 010116 
2 010119 
? 010131 
2 010179 
2 010150 
2 01071! 
2 010311 
2 010390 
2 010411 
2 010413 
2 010414 
? 011610 
? 010630 
? 010690 
? 02O10L 
? 020151 
2 020165 
2 020157 
2 020163 
2 020173 
2 020175 
2 020197 
2 020410 
2 070430 
2 020499 
2 02-1611 
2 03011? 
2 030114 
7 030122 
2 030124 
2 030176 
? 030140 
2 930 140 
2 031157 
2 011160 
2 010165 
2 03O18O 
2 030194 
Vierte 
1 000$ 
Valours 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
il 
— c 
« o 
"õ õ 
1« 
o 2 
o © 
Ν 
1 
39 
t6 
313 
5 
3 
45 
? 
1 
1354 
7314 
3 
1963 
140 
77361 
20 
54 
13 
674 
626 
136 
537 
1 
794 
4 
1 
135 
15 
32 
144 
1 
55 
7B31 
33 
92 
1 
40 
29 1 
288 
1249 
839 
90 
1216 
2349 
846 
410 
17 
9993 
197 
365? 
24190 
4218 
3726 
2 
234 
4815 
12121 
393B 
1073 
922 
152 
135 
1995 
1 
141 
3693 
1052 
269 
2078 
1103763 
2715 
1B953 
2376 
61 
2 
1763 
1149 
49 
9 
65 
1 
163 
439 
2155 
1759 
49 5 
12711 
10? 
23 
9110 
21240 
4093 
54 
6839 
39 3 
714 
1705 
1Θ666 
Θ77 
7657 
1480 
?287 
49 7 
56 
71300 
1 
6040 
7439 
Ursprung-Ong/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T f 
È MT .ft, 1 
7 01019-5 
2 Oíoslo 
7 010^11 7 0 1Π213 ? oin?i5 
? 0^0''16 
7 om?io 2 0 10 7 2 Ρ 
7 ')10'11 
? 010711 7 010710 
7 110'lSO 
2 010771 
? 010112 
7 0*Ό021 ? 010121 
? 010329 
; 010141 
2 010143 ? 010150 
? 010161 
2 ΟΙΟΙ f-1 
? 010165 
7 010166 
2 OlOlfcr? 
2 040570 
7 040600 
7 050400 
7 051510 7 051590 
2 040110 
2 0601 Ή 
? 060' i9 
7 060219 
? 060240 
? 060"*90 
7 060111 
? 060115 
7 040190 
? 060420 
? O6O44O 
7 060450 
? 060490 
? 070111 
? 07nil"s 
2 0 7 O U 5 
? 070119 
7 0 7 0121 
7 0701?? 
2 070121 7 0701 2tí 
7 070179 
? 070111 
? 070111 
? 070135 
? 070117 
7 0701^1 
? 0701 41 
2 070145 
? 0701 47 
2 070149 
7 070151 
? 070151 
7 070155 
2 07P159 
"» 0701 61 
? 070168 
2 170171 
2 070171 
7 070175 
2 07O17 7 
? 0701Θ2 
2 0701A3 
2 0701 85 
·> 0,70188 
2 0701fl9 
7 070191 
? 07OI91 
2 070199 
7 070280 
? 070111 
7 070115 
7 07013O 
1 070150 
7 O70170 
2 070380 
7 070410 
? 070490 7 n705l^ 
7 07059' 
7 0705^9 
7 0 7 0650 
7 0-10' 1 0 
7 0*0130 
7 OROl^O 
7 080160 2 ORn]7i 
7 080179 
7 08018 0 
2 080199 
2 0RO771 
? O8077? 
7 0802 2 4 
? 000277 
"» 08 n?10 
7 080750 
? 0RO27O 
7 O80',90 ? 080110 
7 080110 
~> 0 8 0 4 71 ? 0 8 Ή 2 3 
? 0P0475 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
727 
16 
1 461 
7100 
7088 
447 
238 
161 
7 
81 
1 7 
2 09 
7 
71 27 
198*. 
396 
97 
1 021 
591 
256 
449 
42 0 
1775 
5940 
P045 
1 
106 0 
11571 
9 
1256 
?499 
1 08 
77 
345 
1 
795 
71 74 
457 
1 80 
1636 
407 
641 
83 
638 
75OO 
1715 
4311 
5 
1 
71 
85 
2 
1?76 
17? 
838 
102 
5?3 2 
3916 
1 1 
2 07 
28 
19 
5 
81 6 
65 3 0 
3 
?07 
7850 
6664 
88 
31 
300 
1 36 
561 146 
1 
1121 
385 
1791 
58? 
657 
74 
144 
11 
101P 
?2?i 
1 74 7 
1 7491 
5165 
584 
102 
2515 
176 
93 
517 
75 
1 9 
' 50 
94015 
4?818 
1 7 
751 
50009 
21941 
7558 
4 
9 
511 ? 
101 Q 
1 691 ? 
1 17 
359 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/grno 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
f f 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
A U T . C L . I 
? o n r j r j i T 
7 0 8 0 6 1 1 
7 I P O ? 1 9 
2 C 8 T 5 3 1 
2 0 8 0 5 5 0 
7 OB157T 
? ΤΗ.Γ6Ρ0 
? 0 8 T 4 9 T 
2 n yr.l I 1 
7 1 8 0 6 1 6 
2 0 3 0 6 1 7 
2 0 8 C f » 6 
? 08061­1 
? 0 3 0 6 5 0 
2 C P C 7 I 0 
2 0 8 0 7 » ? 
2 C80761 
2 0 0 0 7 8 5 
2 0110771 
2 08C776 
2 0B079O 
2 O a O B l l 
2 03ΠΡ15 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 3 0 8 1 6 
2 0 3 0 8 4 0 
2 TH0390 
2 08T9CO 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 3 I C 9 T 
2 OSI 110 
2 0 3 1 1 ? ) 
2 I B 1190 
2 0 8 1 2 1 1 
2 C8127C 
2 0 3 1 7 1 0 
2 0 8 1 7 4 1 
2 C31260 
2 0 3 1 7 6 1 
2 0 3 1 2 6 6 
2 0 8 1 2 3 1 
7 o a i » 0 1 
? C901 1 1 
2 0 9 0 1 1 6 
2 09O117 
2 T i )071 ) 
? C9C29') 
2 0 9 0 4 11 
2 0 9 0 4 15 
2 C 9 C Ί I ) 
? 0 9 0 4 6 ' 
? 09OÍ.7T 
2 0 9 0 6 0 1 
2 O 9 0 6 ! ) 
2 0 9 0 6 6 ) 
2 0 9 C 7 I 9 
2 0 9 C 3 1 1 
? o i e Bl 1 
2 C1C860 
2 T q r P 7 ) 
2 C9C511 
? C9C917 
2 1 9 0 9 1 3 
2 A i n i n 
2 0 9 1 0 1 5 
2 " 9 1 1 7 1 
2 09 Ι Ο Ί 
2 0 9 1 0 » ' , 
2 " P l l ' l 
? 0 9 Ι Ί 5 5 
7 C 9 I C 5 7 
2 Τ 0 1 Γ 7 1 
2 T O I T ? - , 
2 C 9 ' .c 73 
2 1 1 0 1 1 1 
7 1 1 0 1 5 1 
2 M 14 M 
2 I I 0 4 9 9 
2 1 1 Ί 5 1 1 
2 1 1C33 ) 
2 1 ? ) ΐ τ ) 
2 1 ' τ ? 1 0 
2 ! 7 " ' 1 1 
7 1 2 0 3 1 1 
2 1 7 0 ' . ' 1 
? 1 ? C " 7 
2 1 2 " l ' i ' , 
? 1 2 0 3 4 8 
2 l 'C . »30 
2 l ' C l ' J I 
2 12-160 1 
? 1 2 0 6 C -
2 1 7 0 7 1 ? 
2 I 2 C T 1 
2 i ? f " 7 4 1 
2 1 Ό 7 9 1 
2 120 799 
2 ! ' C 3 1 1 
2 120P»1 
? 1 .»Oli 79 
? 1 7 0 3 5 0 
2 1 7 C 1 - 1 
? 1 2 1 9 0 1 
» 1 2 I T 1 ) 
2 1210 5 1 
2 t ? " ' ? l 
? 1 5 0 " 1 0 
2 Γ 0 Ί Ι 
2 l ì O ' H ? ! 5 T I ' ? 1 6 ­ 7 5 9 
? 15T4 11 
2 ! 5 " . 15 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 0 9 7 6 
217 
m i n 
1157 
7 7 6 
1 1 2 
1 1 1 
6 7 4 6 1 
17477 
1 171 
5816 
3 7 1 0 
1947 0 
8 4 8 ? 
176 75 
1748 
7 3 1 
9 7 1 
4 1 1 
? 
7 4 9 
2 1 9 
I 3 B 6 
1 4 
32 5 
1 B 5 
7701 
1 6 1 0 
1347 
1 5 8 
7 0 
1574 
1 749 
2 7 C 
8 21 9 
2 3 0 
1 
9 4 
4 6 
9 6 5 
1574 
5 5 6 7 1 0 1 
1 
9 
1 , 6 4 
14 
1 
140 
13.11 
84 
1 
I 
1 
5 
1 7 
1 1 
7 
1 
l i i 
.1 
4 1 6 
6 4 
1 ? 
9 0 
1319 
1 7 9 
2 
1 2 
1 
» 2 
2 3 
1 
1 
6 
A l 
? 4 1 
? 
5 6 8 d 4 9 
4P 
10 
368 
7 5 1 
7 18 9 
1844 
1775 
581 ι 
1 1 7 ' 
4 ' 4 79? 
11 
19 ? 
1790 
7 166 
? τ ? 4 
64 
4? 
1766 
4 4 
4 
4 7 6 8 
1.19 
71611 
8185 
1C3 
1 
6 1 
1 3 
1 TI. 
' 
Ursprung­Orrgr'ne 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
M 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' I I ' . τ ι . 1 
' ' 1 0 4 5 ! 
? 1 6 9 4 5 3 
? 1 6 0 7 1 T 
2 1 6 0 7 1 7 
2 1517 38 
2 1 5 1 7 5 9 
? 1 6 0 7 6 ' 
2 1617 7 1 
? 1 6 0 7 9 1 
? 15 1710 
2 15129,1 
2 151 i m 
? ! 6 ' 7 4 1 
7 1 6 1 7 6 0 
? 1 6 Ί 2 2 6 
? 1 ή 0 ' 6 1 
? 1 4 0 7 5 6 
' ! 1,9759 
» 1 6 1 1 1 1 
? 161411 
2 1 4 ) 4 19 
? 1 4 0 4 ' 0 
? 1 6 1 4 6 0 
2 1614 71 
? 1 6 1 4 7 5 
2 1 5 1 4 3 1 
? 1 6 0 4 9 0 
? 1 4 0 5 Ό 
? 1 6 0 5 9 1 
? I 3 0 I T 9 
' ! 8 n ? n i 
? ? 1 1 1 11 
? ? l r ) ] 9 1 
? 7 1 1 7 1 0 
? ? 1 ? ? » 0 
? ' ? i ? i n 
? ' τ τ τ , ι ο 
? » ? ? ? 5 n 
? ?" l - l?6- l 
? ' 1 ) 7 9 7 
2 2-11293 
2 2115 4T 
2 2 0 1 6 ) 1 
? 7 1 1 6 1 6 
? ' 1 1 6 5 1 
? ' 0 1 6 7 ! 
? ? 1 1 o 9 1 
2 70.1691 
7 » 1 1 6 9 5 
7 2 1 0 6 9 9 
2 2 ) 1 7 7 6 
2 »»141.1 
? 7 2 1 5 1 1 
2 7 » 7 5 7 l 
2 » ? 1 5 ' 5 
? 7715 31 
? 2 7 0 6 7 5 
? 2 7 0 5 4 1 
2 2 7 1 6 4 ? 
? 7 7 T 5 4 4 
? ? ? 1 5 4 6 
? 2 ' 1 5 4 7 
2 2 . Ί 6 6 1 
» 2 ' 1 5 5 4 
2 2 ' 1 5 5 7 
? ' 7 16 59 
2 7 » 1 6 4 ' 
2 2» )7?9 
7 7 ι τ τ r, y 
7 " 1 7 4 6 
7 2 » m o 2 2 Ί 0 1 Τ 
? 277 1.10 
? 7 Ί 1 7 0 
? , " T 3 l 
2 7 1 T 1 1 ) 
? 7 3 1 4 9 0 
? ? ? i 4 n n 
? 7 7 1 4 1 1 
7 ' 3 7 6 9 1 
? 2 Ό 7 Ι 1 
2 7 7 1 7 9 9 
2 2 4 1 1 1 1 
? 74 ì l i " 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 1 4 7 
12763 
I IP 
9 7 9 
1812 
6 1 
4 ° 0 
1 7 6 ' , 1 
8 4 
? 
79 4 
io 1 3 
7 3 
9 
' 0 1 3 
2 
? 3 
4 5 7 
5 1 
2 0 0 
9 4 7 7 
6 ? 
3939 
17506 
3 3 59 
1794 
6 1 7 ? 
61.30 
7 6 6 1 
5 1 0 
1474 
»07? 
79 5 
9 76 7 
7 5 3 ! 
5 
3 5 0 4 
?63? 
4 5 4 1 
1 6 1 
1 ' 
3 1 4 
6 1 
1 
3 8 6 4 
4 3 0 
1 149 
7 2 4 ' 
7 6 1 1 5 
6 1 
7 4 4 
1386? 
8 7 
7 34 7 
3 1 ? 
3519 
3 9 0 
7 6 
1911 
7 6 4 
4 7 7 4 7 
4 6 7 
1 3 7 
4 
3 5 
8 
1 4 
7 3 3 
» 5 1 1 
1 
6 1 5 6 6 
» 6 7 3 9 3 
7 1 
4 2 4 4 
1072 
1 7 1 
50 7 
5 8 4 6 
» 0 6 4 3 8 
' ! , ' »719 
i r ­ . ΑΓ,, opeycu 
3 1 714 l ì 
1 1 7 1 4 1 6 
1 1 7 0 4 9 9 3 1 3 0 6 1 4 
3 1PT654 
3 I 3 0 6 P 9 3 ι η η τ η τ 
3 1 9 1 7 1 1 
1 1 11390 
1 1 9 1 4 9 1 
3 1995 11 
3 1 9 0 9 7 1 
1 Γ ' ·169 ι ) 
? l ' u n 0 0 
3 19T71T 
3 1 9 9 7 2 1 
? 1 1 1 7 7 0 
1 1 9 ' i n i l 
1 191.191 
7 2 1 1 1 11 
3 » l ' I l ' T 
1 ?1 1A­15 
1 ' 1 1 7 1 1 
3 ? 1 0 7 » 1 
1 ' 1 9 7 11 
1 0 ! 3 
5 
1 Ί 3 
1 
1 
3 1 8 
? 6 6 
? 6 
161 
I I 
0 3 
?o 
4 
7 1 3 
' 1 
7 0 
1 2 
4 7 3 
1 
1 
P P ? 
1 0 
? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
' l l T . C L . 1 
» 7 1 0 7 7 4 
' 2 1 0 7 , 6 
7 7 1 0 7 9 0 
7 " 0 7 1 0 
7 2 9 0 4 7 1 
? 7 O 0 4 7 Ì 
? 7 ) 0 4 76 
7 ? 9 0 4 7 7 
7 ' 9 0 4 7 9 
? 7 6 0 5 1 9 
3 ? 5 n 6 6 n 
? 3 3 1 2 1 1 
'C.AJ'IA 
4 n 5 ' ) 1 1 0 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 7 1 9 
4 7 6 n 7 9 1 
4 0 5 0 6 0 1 
4 0 5 0 7 1 1 
4 0 50 7 39 
4 05979-1 
4 0 5 0 8 0 ' ) 
4 Ί 6 0 9 0 Ί 
4 0 5 1 0 0 0 
4 061 1O0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 S 1 1 I O 
4 051 '9<1 
4 0 6 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 1 0 
4 1 3 0 2 1 ! 
4 1302 ! 5 
4 Ι Ό 2 3 0 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 0 1 1 1 
4 1 1 0 3 1 ' 
U l ' O l i ? 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 7 1 6 
4 1 7 0 7 1 6 
4 1 7 0 7 1 7 
4 1 1 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 130 151 
4 1 3 0 3 5 6 
4 1 3 0 3 5 9 
4 140111 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 ! 
4 1401 69 
4 14O190 
4 I 4 0 2 2 ! 
4 1 4 0 2 ? ? 
4 1 4 0 3 0 0 
4 140511 
4 1 4 0 6 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 1 
4 1 5 0 6 0 1 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1509 0 1 
4 1 5 Ό 1 0 
4 1 4 1 1 3 0 
4 1 5 1 1 5 0 
4 1 6 1 0 7 0 
4 1 6 1 1 1 ' 
4 1 5 1 1 9 ) 
', 1 5 1 4 1 1 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 6 1 6 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1704 10 
4 1 8 0 Ό 0 
4 18T40O 
4 1 8 0 8 9 0 
4 ' l ' V ' O 
4 7 1 0 2 3 1 
4 2 1 0 3 1 8 
4 » 1 0 7 1 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 7 1 0 4 9 0 
4 »104 90 
4 7 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 4 1 7 
r, » 1 1 6 7 9 
4 » 1 1 6 5 1 
4 7 7 0 1 1 1 
u T T 1 9 0 
4 ,»?0?T5 
4 2 7 1 3 7 ) 
4 2 " 1 6 1 ! 
4 ? » 0 6 ! 5 
4 7 7 0 6 7 6 
'. » 7 0 8 ' T 
4 ' 7 1 9 1 9 
4 7 Ί 1 3 9 
4 ' » 9 U 6 » 
4 ? ' 1 9 5 î 
4 » 7 0 9 5 6 
4 7 » 19 6 » 
'. 2 2 1 9 6 4 
4 7 7 1 9 6 4 
r, " 1 9 6 8 
<, ? ' r ) 9 7 1 
4 7 7 0 9 7 6 
4 " 1 9 8') 
U ? ' 0 9 9 ? 
Werte 
1 000$ 
Velours 
19 
61 
1949 
? 
9 
? I 1 
7 4 
2 9 3 
4 6 
2 2 3 
2 5 
4 0 5 
8 5 2 7 
3 3 
1951 
1161 
3 ? 
3 5 6 
6795 
4 1 
5 5 ? 
6 4 
2 4 1 
2 7 
? 5 
7095 
8 0 9 
7 2 
2765 
6 4 8 
6 
1 3 
7 
9 09 
4 4 7 
2 8 7 
3 
1249 
7 0 
1 ' 08 
5 7 ? 
3 7 7 
5 4 9 
7 3 3 
6 1 3 
6 6 5 
5 
1 5 6 
2 7 7 
5 4 
3 0 
3 
l 
? 
1 
7 1 4 
1 
7 6 9 
8? 
4 09 
1 2 6 0 
2 8 9 
27 
7 ' 
16 
4 8 3 7 
4045 
906 
6 8 1 
3 
26? 
? l 
3 ' 
41 
1 
7 ' 
836 
7 
4 0 
5 ? 2 
1 0 
7 
1 4 
1417 
1 8 5 
1 
1 6 
7 5 1 
8 3 
1 
6 7 0 
8 3 5 
1 6 0 
4 3 
5 
5 3 ? 
5379 
9 9 
5 » 
1 6 
1 
1696 
798? 
1126 
5 4 6 
QT 
1 2 5 
1 356 
?»4? 
360 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
U r s p r u n g ­ O r í c ­ i r i e 
? 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
A U T . Π . 1 
4 7 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 7 7 0 
4 7 4 0 7 7 0 
C F C A 
5 7 6 C I 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 1 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 3 
5 7 1 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 C 6 2 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 C 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 C 8 1 0 
5 7 3 C B 1 9 
5 7 3 C 8 9 0 
5 7 3 C 9 I 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 U 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 ? 1 » ? 1 
5 7 7 1 3 7 6 
5 7 3 1 » » 2 
5 7 7 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 » 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 Ί 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 6 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 a 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 B 1 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 7 1 6 4 Ί 
Α υ τ . ρ ο η τ , τ τ Γ 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 C 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 C 2 C 1 
7 2 5 C 7 1 0 
7 2 5 0 7 9 1 
7 7 5 0 4 C 0 
7 7 5 C 5 C 0 
7 2 5 0 6 1 1 
7 2 5 C 6 9 1 
7 2 5 C 7 C 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 0 1 ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
2 7 4 5 
6 3 
2 4 P 
3 6 5 
6 5 7 4 6 
1 6 B 6 7 3 
1 8 8 7 0 
7 0 4 4 5 0 
7 
5 5 1 
5 
1 2 1 3 4 
1 7 ? 
1 0 6 3 
1 8 7 
1 4 6 3 8 
2 3 2 
3 4 6 7 
2 7 7 
5 1 8 0 
2 6 2 7 
1 7 7 0 
3 6 7 
4 6 3 7 2 
5 6 1 
? 4 
7 C 7 1 9 
l a 
1 2 7 8 7 
8 6 9 5 7 
Θ 5 2 5 8 
7 7 6 1 7 
3 2 5 9 7 
3 9 
1 2 3 0 0 
8 2 2 4 
1 1 1 
1 0 3 
6 6 2 6 
9 C 8 
3 2 
4 4 0 
3 
7 
7 9 4 
7 5 9 
6 
1 5 9 9 
7 2 8 2 1 
7 5 
9 1 
7 7 
1 0 2 
7 0 4 
2 2 6 9 
1 9 9 0 2 
1 4 2 5 
7 8 5 
1 2 9 4 7 
6 1 9 
2 2 1 4 5 
6 
3 1 2 9 
1 2 7 
1 
5 2 7 5 
5 2 9 
4 
3 
6 0 
1 7 
2 2 
4 0 0 
2 0 3 7 
2 4 2 2 
2 2 5 4 0 
3 9 6 
1 3 4 7 
9 3 8 0 
3 5 9 
? 
4 9 0 9 
1 4 5 
5 5 1 8 
7 8 6 2 Θ 
2 7 2 7 
7 9 
6 7 
7 6 
1 
1 1 1 0 1 6 6 
5 
5 0 
4 6 
2 
1 5 8 1 4 
2 3 5 4 0 
1 5 2 
2 6 1 
3 0 ? 
2 5 0 
1 0 9 
3 3 3 0 ? 
4 
4 
U r s p r u n g - O r i g l n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
A U T . C l . 1 
7 7 6 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 1 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 6 1 2 0 0 
7 2 5 1 7 1 0 
7 7 6 1 3 9 1 
7 2 6 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 6 1 6 7 ! 
7 2 6 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 ? 6 ! 6 7 ! 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 6 1 6 3 9 
7 2 6 ' 7 '10 
7 2 5 1 3 1 1 
7 2 5 1 3 3 0 
7 2 5 1 9 1 0 
7 2 5 2 0 Ί 0 
7 2 6 2 1 0 1 
7 2 6 2 ? 0 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 2 6 2 4 0 1 
7 2 6 2 6 U 0 
7 7 5 2 6 0 0 
7 2 6 2 7 1 0 
7 2 6 ' 7 3 1 
7 2 5 2 7 1 9 
7 2 5 2 S D O 
7 7 6 3 9 0 0 
7 2 5 3 1 1 1 
7 7 6 3 1 9 0 
7 7 5 7 2 0 0 
7 2 6 0 ! 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 ! 
7 2 6 0 1 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 1 
7 2 6 0 4 9 0 
7 7 7 0 7 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 1 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 1 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 1 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 ! 
7 2 7 1 0 1 ? 
7 2 7 1 0 1 6 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 ? » 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 » 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 1 7 5 
7 2 7 1 T 7 Q 
7 7 7 1 1 1 1 . 
7 2 7 1 1 13 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 I O ' 
7 2 7 1 2 1 3 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 1 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 ? ! 9 
7 7 7 1 3 3 1 
7 2 7 1 3 3 0 
7 2 7 1 7 9 ? 
7 2 7 1 4 1 9 
7 7 7 1 4 7 1 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 5 Ί 1 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 T O 
7 2 7 1 7 1 1 
7 2 8 0 1 ! 1 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 3 0 1 7 1 
7 7 8 0 1 79 
7 ? 3 9 ? 1 0 
7 2 8 1 3 1 1 
7 2 8 1 4 1 1 
7 2 3 . 1 4 1 . ) 
7 2 P 1 4 4 1 
7 2 8 0 4 5 1 
7 7 6 T 4 4 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
il 
c 5 
i l »s o 
o 9 
a> ^_ 
Έ Ό 
_f- o 
4 9 
4 1 2 5 4 
8 5 7 
1 7 9 7 
? 
9 1 3 
7 8 ? 
6 9 
4 1 9 4 
7 
1 6 ? 
8 4 1 8 
5 4 0 
1 7 
' 7 0 9 
4 5 
1 6 7 6 3 
1 3 0 
2 
4 7 
1 7 9 9 
6 7 0 7 4 
3 4 
4 9 5 
5 8 7 
1 ? 
1 7 7 7 
7 3 
3 7 0 7 4 
4 7 3 9 
7 0 3 
! 1 6 6 » 
1 0 3 3 5 
3 3 9 
4 
4 9 9 3 6 
7 1 7 1 6 
7 1 7 0 1 1 
2 3 7 0 
5 4 ? 
7 9 1 5 
7 1 
8 4 6 7 
7 6 1 2 8 
9 8 
1 7 2 
5 
1 5 9 
2 
1 5 3 
1 
? 
2 0 4 2 
3 
1 9 7 0 
1 9 1 
4 1 
4 6 3 5 
5 2 7 
2 5 1 3 
4 7 9 6 
5 5 1 
5 8 4 
6 6 8 
1 8 7 3 
1 2 9 3 
2 4 3 
1 5 0 2 
6 9 5 
! 5 9 7 
2 9 4 
2 4 8 1 1 
6 9 8 
4 6 9 5 
7 9 7 6 
1 1 8 ? 
9 1 1 
1 6 4 - 1 0 
4 5 9 
2 0 5 
9 8 ? 
-> 2 2 5 
5 7 
7 4 
4 2 4 
7 9 
2 ? 
I l 
1 3 7 0 
9 4 1 1 
1 7 
4 7 0 2 1 
7 7 9 6 
1 0 4 1 
2 5 5 
4 2 7 
1 4 3 0 2 
4 
4 7 7 
3 7911 
1 9 
3 1 6 
1 9 2 3 9 
7 
7 9 3 4 
2 
5 1 0 4 
? 9 ? 
U r s p r u n g - O / v g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a i . de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
f V i T . r . ι . ι 
7 7 * 1 0 4 7 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 1 7 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 ^ 8 0 5 7 ' 
7 ? P 0 5 7 9 
7 7 P 0 4 0 0 
7 ">rJ07 0 0 
7 7 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 1 
7 7 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 5 1 
7 ' 8 1 7 0 0 
7 ' 8 1 1 1 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 H 1 3 1 0 
T 7 8 1 3 4 0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 4 4 0 
7 7 3 1 4 9 0 
7 7 . 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 9 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 7 * 1 7 5 0 
7 7 8 1 8 1 0 
7 7 8 1 8 1 0 
7 1 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 8 ? 1 0 0 
7 2 8 2 7 1 0 
7 7 8 7 7 9 0 
7 2 8 7 3 0 0 
7 7 8 2 4 " O 
7 7 8 1 5 0 0 
7 7 8 7 6 O 0 
7 7 8 7 7 O 0 
7 7 8 7 8 0 5 
7 2 H 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 7 8 2 5 
7 7 8 7 t . l t 
7 2 8 2 8 4 1 
7 7 8 7 B 4 5 
7 2 8 ? ( 1 5 0 
7 2 9 2 R 6 0 
7 i 8 i f i 7 ! 
7 7 ^ 2 8 8 1 
7 2 8 7 8 8 1 
7 2 3 1 8 8 5 
7 2 8 2 8 8 7 
7 7 8 7 8 9 5 
7 2 8 1 9 1 0 
7 7 8 2 9 2 0 
7 2 8 7 9 4 0 
7 1 8 7 9 5 0 
7 7 8 5 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 7 8 1 9 - 3 0 
7 2 R 1 0 1 P 
7 2 8 3 Ο ί ο 
7 7 8 7 0 1 0 
7 2 A 1 P 4 0 
7 2 8 1 0 5 0 
7 7 8 1 0 6 0 
7 2 8 1 0 7 0 
7 2 ^ 1 0 8 0 
7 2 8 1 0 9 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 3 1 i l 
7 nr]7\ 7i) 
7 7 8 3 2 1 0 
7 7 « 1 1 1 n 
7 ' 8 1 1 4 0 
7 7 8 1 1 6 ' 1 
7 7 8 3 7 7 0 
7 1 8 I I P O 
7 2 8 1 4 1 0 
7 1 8 1 4 1 0 
7 ^ « - 1 4 9 Ì 
7 7 R 1 6 Ι Π 
7 2 8 1 5 2 0 
7 ' 8 1 5 4 0 
7 2 8 1 5 5 1 
7 2 8 1 5 5 9 
7 2 3 1 6 0 0 
7 1 8 1 7 0 " ­
7 7 3 1 8 1 P 
7 n l i t i c o 
7 7 8 3 P 1 0 
7 1 8 1 . Ì 4 1 
7 i r l ^ b O 
7 7 8 1 8 6 0 
7 7 8 1 8 7 1 
7 7 1 1 8 7 5 
7 2 1 1 8 9 0 
7 7 8 1 9 1 0 
7 ­ M T C ) 7 9 
7 ? 8 1 ' > 1 0 
7 7 8 3 » 4 O 
7 Ή 1 Ο 5 0 
7 7 H O 4 0 
7 ■> η 3 0 t j -) 
7 " M A O 1 ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 2 0 
5 0 1 9 
1 2 
8 0 
4 
4 2 
7 8 
8 1 7 4 
5 4 5 6 
4 1 
4 5 
6 4 6 
7 4 
4 7 
2 
7 
1 3 7 0 
3 1 8 
4 
3 0 4 
4 1 
9 1 0 
6 0 1 
1 4 0 
4 1 
i l f l 
4 
4 6 
8 6 ? 
7 5 
2 1 
1 4 
7 5 
6 1 8 
t 7 7 1 
1 5 5 9 
7 7 9 1 
1 4 6 2 
1 5 6 
1 6 1 7 
2 
1 0 0 2 
8 7 
1 1 7 5 
4 9 
7 6 4 
1 9 o 
1 3 0 4 
i n 
1 6 
8 
9 7 1 
1 
2 9 9 
1 0 
6 7 9 0 
6 2 ? 
1 1 7 
2 7 
1 5 0 9 
H 9 2 
6 4 
1 5 9 
7 0 
1 7 
6 9 
3 2 1 
4 
1 2 6 
l 
6 
4 
6 6 6 
9 7 
π 1 
2 
1 2 1 
? 4 0 
1 6 0 
1 5 7 
1 ? ! 
1 
4 
1 4 6 
1 0 3 
7 6 
9 
0 ? 
1 1 5 
? 
2 0 
4 8 
1 8 
1 3 4 
1 ! 0 6 
2 4 
4 4 S 
1 ' 
5 7 0 
P 
i 4 9 
2 1 1 
7 0 
1 1 " 
t 
1 8 
2* 
6 4 
4 1 
361 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origino 
Warenkaregorle 
Caf. de Produits 
f f 
GZT­Schluss. 
CodeTDC 
AIIT.FI. . ι 
7 ? 8 4 0 ? T 
7 7 8 4 0 9 1 7 7 3 4 1 1 9 7 2 3 4 1 ? 9 
7 7 ) 4 2 7 1 7 2 8 4 2 7 1 7 234?<,1 7 78475Τ 
7 7 3 4 7 6 0 7 78476I1 
7 7 3 4 2 7 1 7 7 8 4 2 0 1 
7 7.14 ' 7 7 
7 7 3 4 7 4 0 7 ? 3 4 " J 1 
7 2 8 4 4 * ? 7 » 3 4 4 5 1 
7 2 8 4 5 1 1 7 7 8 4 5 9 1 
7 7 8 4 6 1 1 
7 7 3 4 6 Π 
7 7 3 4 6 Ï ? 7 2 8 4 6 1 9 
7 2 8 4 6 " 7 2 3 4 7 1 ' 
7 7 3 4 7 ? 1 
7 ? 6 4 7 ' 9 7 734 76 1 7 ' 8 4 7 7 T 
7 7 8 4 7 P 1 7 7 8 4 7 9 ' 7 7 8 4 Γ 1 0 
7 ' 8 4 P Í ' 7 784P6 1 
7 " 4 3 6 5 
7 ' 3 4 8 1 ' 7 ' 3 4 8 P 1 
7 7849 1 1 
7 7 3 4 0 1 1 7 7 3 4 9 » ) 
7 7 8 4 5 8 ! 7 7 3 4 9 6 9 7 7 8 5 0 1 1 
7 ? 3 6 0 ? ' l 
7 7 8 5 1 4 7 
7 ' 8 5 0 6 " 7 . ' 3 6 0 9 7 
7 7 8 5 1 1 1 7 ?P51 » Ì 
7 ? 8 6 ? ? 1 7 7357110 
7 2 3 5 3 T ) 
7 2 8 5 4 9 ° 7 2 8 5 5 3 1 7 7 3 5 6 9 ) 
7 7 8 6 6 1 1 
7 7 8 5 Í 7 7 
7 7 8 6 6 5 ? 7 » 3 5 6 7 Ì 7 »P569 ? 
7 2 8 5 7 1 1 
7 7 3 5 7 " 
7 ' 8 5 7 1 ' 7 ' P 6 7 4 ? 
7 735 PI 1 7 ' p e p i ? 7 7 9 0 1 | 1 
7 ' 9 0 ! 1 ' 7 ' 9 0 1 1 ! 
7 ? 9 C ! 3 : 7 290161 
7 7 5 0 1 6 I 7 2 9 0 1 6 1 7 7 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 0 1 7 3 7 7 9 0 1 7 4 7 ' 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 0 5 7 790 191 
7 79021 1 
7 290221 
7 ? 9 0 ' . " l 
7 7 9 0 ' ï ' 7 2 9 C 2 4 ' 7 79C77T 7 7 9 0 7 R 1 7 » ? ? ? 9 1 
? ' 9 C 1 ' 7 2 9 0 1 ? ! 
7 290 3 31 
7 2 9 0 " ! 7 7 9 1 1 5 9 
7 Ί Τ 4 1 l 
7 ?904 1? 
7 2904 14 
7 »9T4 16 
7 79047 1 
7 7 9 0 4 ? ' , 
7 7 9 0 4 Ί 
7 ? 9 0 4 » J 
7 2 9 0 4 6 ? 
7 τ ι Ο ' , Ρ ' 
7 »9049 1 
7 7 9 0 5 1 1 
7 ' 9 0 5 ! ! 
7 2906 17 
7 ) " 0 Ί Ί 
7 29 1 ' 7 1 
7 29C'. »τ 
7 ' I T U ! 
7 »9C6 I 1 
7 7906 15 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
IP ? 
1 3 5 4 
4 
1 
1 
·,·>·> 1 7 7 
1 6 9 
7 
6 7 6 
1 0 ? 
1 
3 9 6 
1 8 
1 7 
1 9 
1 ' 
7 6 9 
6 1 7 
91 69 
9 4 9 
2 0 1 
1 4 8 
4 
1 3 
1 ΊΟ 
9 7 5 
1 2 1 
5 ' 
6 7 1 4 
1 0 4 
t 
1 7 
' 6 
' 7 ' 
6 9 
1 6 
3 2 7 
4 
1 4 5 
8 3 
26P7 
7263 
7 7 7 9 9 
175? 
1 4 ? 
3 5 » 
1 4 1 
3 1 9 
1067 
1 
? 4 9 
6 7 6 4 
5 7 
3 1 1 
7 
6 4 
7 8 6 
7 7 
5 4 8 
31 3 
• 6 
6 
! 7 0 ! 
4 ? 
4 8 0 1 
1 
? 6 " 39 
1 1 7 1 
? ? ? 
4 3 6 9 ? 
1 7700 
7 7 4 4 ? 
4 
4 ' 
3 2 
7734 
6 5 
1 1 
1 5 6 5 7 
7 2 1 2 8 
1 9 ' , 
2 6 5 2 
612.) 
21 1 
603 . 
2 3 1 
4 2 1 
7 7 
1 6 ' 
5261 
1042 
5 
1 16 
' p l 
9 1 4 
I " 
14 4 7 
1 7 1 4 6 
1 2 7 
9 ? 
5 7 
Ί Ρ 
.3 4 a 
6 7 
I 
1 6 3 
1671 
?67? 
» 7 
1 
Ursprung-Orig/ne 
Warenkittegorie 
Cet. de Produits 
" ' 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
Α . Ι | - . Π . 1 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 1 1 6 1 1 
7 ? 9 0 6 Ί 
7 7 9 0 6 7 7 
7 2 9 9 6 1 3 
7 " 0 6 59 
7 2 9 0 7 1 1 
7 2 9 0 7 1 1 
7 ? 9 0 7 5 ' 
7 2 9 1 7 5 1 
7 2 9 1 7 7 ' 
7 7 9 0 8 » ! 
7 2 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 Ρ 1 4 
7 ' 9 1 6 16 
7 2 9 0 3 1 ' ! 
7 7 9 0 8 15 
7 ? 9 0 8 ' ί 
7 2 9 1 3 81 
7 2 9 1 3 6 9 
7 29.18 7 ) 
7 2 9 0 9 0 1 
7 7 9 I O J T 
7 7 9 1 0 9 0 
7 ?91 Ι 1 1 
7 ?911 16 
7 » 9 ! 1 Τ 9 
7 79 1170 
7 791 1 61 
7 ? » ! ! 5 6 
7 7 9 1 1 7 1 
7 7 ) 1 1 9 1 
7 » 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 7 1 1 
7 ? 9 1 » » 7 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 7 7 ! 
7 ? ·>1?τ3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 7 1 9 
7 2 9 1 7 4 ' 
7 2 9 1 7 4 ' . 
7 7 5 1 7 5 ? 
7 " ί »60 
7 7 9 1 3 7 1 
7 791 179 
7 » 9 1 4 1 1 
7 ? 9 1 4 1 9 
7 ,»9 14 7 1 
7 7 9 1 4 2 ? 
7 2 9 1 4 ' 5 
7 2 9 1 4 ? ' 
7 79 1474 
7 2 9 1 4 3 8 
7 7 9 1 4 4 1 
7 29 1445 
7 2 9 1 4 4 ' 
7 2 9 1 4 4 9 
7 ' 9 14 5'. 
7 2 " 1 4 5 7 
7 7 9 1 4 5 6 
7 79 14 57 
7 29 Ι 4 69 
7 7 9 1 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 ? 
7 7 9 1 4 6 4 
7 7 9 1 4 4 5 
7 29 1467 
7 79 1449 
7 7 9 1 4 7 1 
7 ' 9 1 4 7 ' 
7 29 14 76 
7 2 " 14 77 
7 ' 9 1 4 3 ' 
/ 79 143» 
7 2 9 1 4 3 6 
7 29 1491 
7 2 ' 1 4 9 ? 
7 7 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 " 1 6 1 7 
7 ? 9 » 5 ! 7 
7 ? 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 6 7 ? 
7 ?91S»7 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 5 4 0 
7 » 9 ' 5 6 1 
7 ' 4 1 5 5 1 
7 ? ? ! 4 1 1 
7 τι ¡ h 1 » 
7 ? 91 6 1 9 
7 ? ) 1 6 7 1 
7 ? 9 » 6 » 9 
7 7 9 1 6 1 1 
7 791 6 1 " 
7 »9 16»5 
7 » 9 1 6 3 7 
7 29 1641 
7 ' 9 ! 4 4 6 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 5 ' 
7 ' 9 1 6 66 
7 7 J 1 4 - . 7 
7 . ' 9 1 6 6 ' ! 
7 7 T I 6 6 T 
7 ? 9 | 6 6 7 
7 2 Ί 6 6 7 
7 M ' U ' 
7 7 ) 1 6 7 5 
7 2 Ί 6 3 1 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
7145 
7143 
4 2 
4 ? 7 
240 2 
6 
9 7 1 
1 7 7 
1 
5 3 7 
I 1 
1 2 7 
1 4 4 
! ! I 
3 0 
9 3 1 
382? 
5 0 
3 0 
3 1 2 
6 8 7 
7 6 1 2 
1 0 
2 5 1 
9 7 6 
! 157? 
1 7 
? 
1 1 9 
1 1 7 
9 7 3 
3 6 ? 
1 6 1 
2 7 2 
7 6 6 
6 
I 
7 7 
3 3 4 
9 5 
6 3 0 
6 
4 7 ? 
? ? 1 
1 
1130 
? ? 9 
4 0 
? 
i o 
? ? 
1 7 1 
7697 
4 7 3 
» 134Õ 5 6 0 
? 
! 6 
4 
76 8 
5 7 7 
5 
! ' 7 
4 9 
1 2 
? ? 8 
1460 1470 
? 
? 8 
7 ? 
9 5 0 
2883 
4 7 
1 7 8 
2 1 4 
1 2 
? 5 7 
6 2 
1 0 6 
5 ! 6 176? 
1 ? 
I 7 0 1 
1 4 1 
1 7 5 
! ? 4 ? 7 4 7 3 
1 8 3 
3 0 8 
1 6 
2 9 
6 0 
3 
9 
» 7 1 
1 
" 1 
B O 
3 4 
3 1 
4 7 
1 4 
4 ' 
4 4 
1 6 6 
1 6 
1 4 
7 7 9 
7 ? 
Ursprung­O/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
T T 
" I T . ' L . 1 
7 7916Θ9 
7 - Ό 1 6 9 1 
7 7 9 1 7 0 1 
7 2 1 1 3 7 0 
7 » 9 1 3 9 9 
7 » 9 1 9 1 0 
7 » 9 1 9 1 0 
7 7 ) 1 9 9 0 
7 ' 9 7 0 0 0 
7 7 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 Ί ! 
7 2 9 2 2 1 1 
7 7 9 2 2 1 9 
7 7 9 ? ? ? 1 
7 ? 9 ? ? ? 7 
7 7 9 2 7 1 1 
7 7 9 2 7 3 9 
7 2 9 7 2 4 1 
7 ' 9 2 2 4 9 
7 2927 6? 
7 7922 55 
7 7 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 922 79 
7 29»2PO 
7 2 9 ' ? 9 1 
7 2 9 7 2 9 9 
7 7 9 2 3 1 1 
7 29? 119 
7 7 9 7 3 3 1 
7 ? 9 ? 3 3 9 
7 2 9 ' 7 5 0 
7 7 9 7 3 7 1 
7 7 9 7 1 7 3 
7 ? 9 ' 3 7 5 
7 ? 9 ? ? 7 7 
7 ? 9 ? ? 8 0 
7 7 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 7 9 7 4 9 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 7 9 2 5 1 3 
7 7 9 2 5 1 5 
7 ? 9 ' 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 6 7 9 
? 7 9 7 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 6 
7 2 9 2 5 4 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 2 9 7 5 5 9 
7 ,792611 
7 2 9 2 6 1 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 7 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 7 6 3 9 
7 7 9 2 7 9 0 
7 2973 0'? 
7 7 9 7 9 0 7 
7 7 9 3 0 0 1 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 1 1 9 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 7 5 1 5 
7 2 9 7 - 1 7 
7 29 36 21 
7 ' 9 3 5 7 5 
7 7 9 7 5 2 7 
7 ? 9 ' 5 ? 1 
7 7 9 7 6 7 5 
7 7 9 7 5 3 7 
7 2 9 7 5 4 5 
7 7 9 7 6 5 ! 
7 2 9 7 5 6 0 
7 7 9 7 5 7 1 
7 2 9 7 6 7 6 
7 2 9 7 5 8 7 
7 7 9 7 8 3 6 
7 7 9 7 5 9 ? 
7 7 9 3 6 9 9 
7 2 9 3 6 9 0 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 7 8 1 0 
7 7 9 7 8 7 ! 
7 ' 9 7 8 Ό 
7 7 9 7 3 4 0 
7 2 9 7 3 5 0 
7 ? 9 ? a 6 0 
7 7 9 3 3 7 1 
7 ? T 3 8 7 9 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7979 59 
7 7 9 7 9 7 ' . 
7 ' 9 7 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 0 
7 ' 9 4 1 0 0 
7 2 = 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 7 9 
» ' 9 4 1 5 1 
7 7 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 7 1 9 
? »94771 
7 7 4 4 7 2 9 
7 7 9 4 2 7 9 
τ po r . · · , , ! 
1 ? 9 4 ? 4 6 
7 7 9 4 2 6 ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Üb 
3 5 ? 
1 6 6 
1 ? 
1 
7 0 
52.3 
1204 
5 2 6 
2 2 1 4 
3 
e 9 
1401 
3 2 3 0 
767? 
1 0 6 
2 6 1 
4 
7601 
1 6 4 
1 
9 5 
1 ? 
1 3 3 
1947 
2 4 0 
2 4 3 1 
5 7 
2 7 1 5 
1 4 4 
8 4 4 
1 7 8 
1 1 5 0 
3 
3 7 3 
4 4 
3233 
4 9 7 4 
1584 
3 7 6 
2 9 ? 
1 1 
l 
4 0 9 3 
9 
1016 
1 8 0 
1 0 6 
1 3 ? 
1 
4 5 6 0 
1 4 0 
3 8 3 
1 2 5 
1 4 
2 3 
1 8 
1975 
9 5 0 6 
4 9 0 
1 0 1 6 
1 1163 
1 7 2 
7 0 7 9 
1 7 9 
1 1 7 
5 0 7 6 
9 6 1 
7 1 5 
1 6 1 
3 
9 4 2 
4 
4 3 
6 2 
6 
1 5 ? 
1 9 4 
1 4 5 
3 
1 3 
1 0 3 
2 
143 09 
3 1 1 4 1 
6 0 5 5 
1 8 5 
8 3 
9 4 
4 2 6 4 
4 4 ! 
4 7 7 
1651 
1 4 
7 8 
11 1 
1 3 
1 7 
1 3 2 
9 4 3 3 
1 4 4 1 
4 9 6 7 
1 9 
1 5 
4 5 4 
6 1 9 
.313 
2 7 8 
3 8 
I 
7 3 
1 8 5 
2 7 
362 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. rie Produits 
TW 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C l . . 1 
7 2 9 4 2 7 T 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 10 
7 2 9 4 4 5 0 
•7 7944B0 
7 2 9 4 5 1 0 
7 2 9 4 5 9 1 
7 7 0 0 I 1 0 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3C0190 
7 70C719 
7 70C270 
7 3 0 0 7 9 0 
7 70C711 
7 7 0 0 7 1 2 
7 7 0 0 3 2 0 
7 7O0771 
7 3 0 0 3 3 3 
7 300335 
7 7 0 0 4 0 0 
7 70Ο5ΟΊ 
7 71010O 
7 7 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 » 1 0 3 1 9 
7 ' I C ' 3 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 ' 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 71C545 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 » 2 0 1 9 0 
7 72C199 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 C 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 0 
7 7 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 7 7 0 5 7 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3706C0 
7 » 2 0 7 1 0 
7 32C720 
7 32C730 
7 7 2 C 7 4 1 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 » 2 0 7 7 9 
7 32C730 
7 32C750 
7 3 2 0 8 1 0 
7 32Ce30 
7 32C850 
7 ' 2 C 8 7 0 
7 32C910 
7 3 2 0 9 6 0 
7 »2C9B0 
7 3 2 C 9 9 1 
7 3 2 1 0 0 0 
7 721.100 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 ' 7 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 1 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 2 1 
7 73C123 
7 3 3 C 1 3 1 
7 2 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 37C30O 
7 3 3 C 4 0 1 
7 3 7 0 5 0 0 
7 " C 6 1 0 
7 7 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3407C0 
7 3 4 0 3 1 1 
7 3 4 0 3 9 0 
7 ' 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 1 
7 3 4 0 5 9 0 
7 ' 4 0 6 C O 
7 34C700 
7 1 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 ' 5 0 1 3 1 
7 ' 5 C 1 9 0 
7 1 5 0 7 1 1 
7 1 5 0 2 1 9 
7 ' 6 C 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 ' 5 C 6 ' 0 
7 3 6 0 1 1 1 
7 1 6 0 1 9 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 1 6 C 3 0 1 
Werte 
1000$ 
Velours 
! 2 3 9 2 
2 
2 0 3 
1 2 5 1 1 
7 Θ 
3 4 5 6 8 
1 1 
4 0 1 
3 6 
5 
6 4 1 2 
1623 
2 2 
4 19 
7 
1 9 2 
1 4 7 9 7 
1 9 
4 5 1 
4 4 8 6 
6 3 3 ? 
2 0 7 5 
1 3 8 
1943 
4 3 1 6 
1 2 0 
3 1 6 0 
3 0 6 8 
7 6 9 » 
3 
2 4 
7 
i 7 4 
1 4 
2 4 
1 3 2 4 
1 0 4 
4 5 
2 
2 7 7 
1 
4 7 
3 ! 
1 0 0 7 4 
5 4 8 
2 4 9 
1076 
1 4 0 
6 
4 
5 
26CC 
2 8 5 
4 3 8 
1 1 2 8 
Θ 5 8 
2 5 0 6 
7 5 5 
2 3 2 
2 0 8 3 
3 8 7 
8 2 6 
1 1 6 2 4 
2718 
6 2 
2 8 7 
? ! 
2 9 1 0 
2 6 2 
1119 
1061 
2 1 2 9 
9 0 
1 0 3 3 4 
2 3 9 
5 6 
2 2 4 
4 3 7 
9 
6 6 1 7 
5 1 
2 3 
6035 
6 5 3 
1 5 6 9 1 
1 8 6 3 
3 1 4 8 
4 9 9 3 
1 9 6 
3 59 
3 3 ' 
1 6 8 
4 
1C949 
2 6 3 8 
6 1 
7 4 
8 0 1 
3 7 8 
2 3 
9 0 0 
1 2 9 3 
1 1 
2 8 
4 3 2 
7 0 0 
3 2 
1 0 
1 2 4 8 
7 6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 7 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 ' 6 0 7 0 0 
7 1 6 0 B 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 7 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 37 0415 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 I O 
7 7 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 Π 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 6 ' 
7 3 7 0 7 6 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 »70SOO 
7 3 8 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 1 3 0 1 7 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 3 3 0 4 3 0 
7 3P.05 I0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 3 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3B08»0 
7 3 3 0 3 9 0 
7 38 09 10 
7 3 3 0 9 3 0 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 Ό 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 3 1 2 7 0 
7 3 3 1 3 1 0 
7 38 1391 
7 ? B 1 ' 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 ! 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 6 
7 3 3 1 4 3 8 
7 3 3 1 6 0 0 
7 3 3 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3818 00 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 3 1 9 7 1 
7 3 3 1 9 2 3 
7 3 3 1 9 2 5 
7 3B1527 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 7 3 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 8 
7 3 3 1 9 5 0 
7 3 3 1 9 5 5 
7 7 8 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 6 5 
7 3 3 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 3 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 3 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 9 1 9 3 5 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 9 7 
7 3 9 0 1 ? ! 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 7 9 0 1 4 1 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 9 1 6 1 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 0 5 
7 7 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 2 1 9 
7 3 9 0 ? ? ? 
7 7 9 0 2 7 4 
7 7 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 7 3 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 1 7 5 ! 
7 3 9 0 » 5 9 
7 3 9 0 2 6 3 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 3 1 
7 7 9 0 7 9 ! 
7 3 9 0 7 9 4 
7 39-1796 
7 3 9 0 7 9 8 
7 39 0 3 0 6 
7 3 9 0 7 1 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 c 
I I J» 13 m o 
% P 
S *. 
Ε O '3 ϋ 
Ξ Ό u o 
cr) "o 
- i O 
õ " 
Ν 
79 5 
4 1 2 
9 1 
• ,9 
3 6 
1 5 7 1 4 
3 6 3 4 0 
17442 
7 7 
1 0 
8 9 
30 6 
2 1 7 2 
6 5 
3 
1155 
1 3 
3 7 4 
9 1 6 
1333 
49 Β 
5748 
2 1 
2 1 5 ? 
3 ? 7 
4 
1 18? 
378 5 
1 7 
??15 
6 2 7 
9 7 2 
4 1 3 
8 1 0 
7 2 4 
19295 
1 7 
7738 
8 7 
1 
l 
2 1 3 
1 5 2 
2 4 6 2 1 
1193 
1 3 7 
37 5 
7 5 
6 5 0 
2 7 0 1 
13231 
1 0 7 6 
6339 
3859 
7 3 3 
1408 
9 6 
5 4 3 
6 7 
9 9 
2 
3 1 
1 7 8 
6 0 5 1 
8 1 3 
7 7 
171B 
11097 
3 9 
7777 
5 2 5 6 
I 
4 2 0 
6 
48 5 
! 2 3 ? 
2 4 
1 5 6 
4 7 2 5 8 
1 3 7 
9 3 4 
289 6 
5 3 6 
17 79 
9 0 
2 8 0 8 8 
5748 
7515 
6 9 9 4 
7669 
17057 
1590 
7 0 4 7 
9 9 0 9 
3 0 9 7 
1055 
1140 
7 28 3 
5 1 3 
1­1104 
59 6 
4 0 1 5 9 3 7 3 
3 4 0 1 
4 2 4 4 
2768 
1 1 7 1 4 
7 7 5 6 
3 7 6 
7 0 4 3 5 
178 4 
58 5 
8 4 
Ursprung­Orig/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' I I T . C L . 1 
7 390313 
7 1Ο0316 
7 1 1 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 7 1 
7 1913Τ3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 390331 
7 7 9 0 7 3 3 
7 7 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 7 7 9 
7 7 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 ? 9 0 » 4 4 
7 3 9 1 3 4 6 
7 3 9 0 7 4 7 
7 7 9 1 7 4 9 
7 190761 
7 3 9 9 7 5 7 
7 7903 57 
7 3 0 η ΐ 5 9 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 ' . τ ? 
7 1 9 0 5 Ι 1 
τ 1 9 9 6 ? τ 
7 7 9 9 5 1 0 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 9 9 
7 3 ° 0 7 ] Ο 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 Ί 7 5 0 
7 1 9 0 7 7 1 
7 3 9 1 7 9 1 
7 4 1 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4Ο072Ο 
7 40.17 40 
7 4 1 0 2 5 0 
7 4 0 0 7 99 
7 4ηηιοο 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 40053-1 
7 4 0 0 5 9 1 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 0 0 7 1-1 
7 4 1 0 7 2 0 
7 4 0 0 3 1 1 
7 4 0 0 3 1 9 
7 4 0 0 3 7 0 
7 4 τ · ) ο ο η 
7 4 0 1 0 0 1 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 1 
7 4 0 1 2 0 ) 
7 40111-1 
7 4 0 1 3 3 1 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 6 Ί 
7 4 1 1 6 0 1 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 1 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 1 7 0 6 
7 4 1 0 Ί 0 
7 4 1 0 7 9 1 
7 4 1 0 3 1 1 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 ) 
7 4 1 0 4 9 1 
7 41 η<,99 
7 4 Ι 0 5 7 Ο 
7 4 1 0 5 7 ) 
7 4 1 163-1 
7 4 1 0 6 ι η 
7 4101,90 
7 4 1 1 7 0 1 
7 41 Τ 0 1 
7 4 ! 1 9 0 1 
7 4 1 1 0 0 1 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 ? 0 ' ! 0 
7 42 02 9 1 
7 4 2 1 7 1 0 
7 4 7 0 7 7 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 7 ) 1 7 9 
7 4 2 0 1 6 0 
7 4 ? 9 ' , 1 0 
7 4 7 0 4 2 0 
7 4 2 Τ 4 9 1 
7 4 7 7 6 0 0 
7 4 Ό 6 1 7 
7 4 7 0 4 9 1 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 1 1 2 1 1 
7 4 1 0 7 7 1 
7 4 11110 
7 4 3 0 3 7 1 
7 47Τ39Τ 
' 4 3 0 4 1 ) 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 1 J 
7 4 4 0 7 1 1 
7 4 4 0 3 ? ) 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
704? 
2 4 5 6 
4 
3 0 1 
1 2 7 
4 1 
3479 
2 3 7 
6 4 6 
8 4 4 
7 6 3 
1 6 7 
1331 
1264 
1 
5 3 0 
2 4 9 
2 06 
189 6 
638T 
1 2 6 
1 7 
1391 
6 1 4 
1 3 1 
7 6 7 
3 7 3 
8 4 2 
1 2 9 6 
4 3 0 
3 7 
6 5 
2 6 
7 9 3 1 6 
6 9 
2 1 4 
1486 
9 
9908 
6 Ί Ρ 
6 0 7 9 1 
1 7 
1 6 4 
1771 
7 8 7 
1094 
1011 
4 0 7 
3 1 6 
1 
3 3 4 
? ? ? ? 
4 4 3 
5786 
5 7 5 4 
6 1 3 
36993 
1061 
1 7 6 4 
1 2 9 
1 9 3 
14419 
■ 1639 
3 8 
2 0 
5 4 
75703 
4 9 3 4 5 
2 1 7 7 8 
U 
? 7 3 
1 8 8 7 
2 1 
50.4 
3 4 4 4 
1 
2 4 1 
1476 
6 1 
2 6 3 
1 1 ! 5o 
4 7 
2 1 7 
1 ? 
1 4 7 
4 2 1 
i » 
3.30 
1943 
4 0 7 7 
3 1 6 0 
71 1 
3 2 0 
1243 
1 5 7 
2 9 
1 0 
2 1 ? 
6 4 6 
126? 
8 4 
7 0Ο6 6 
7 9 7 5 5 
8 5 5 
1 4 8 5 » 
2 9 
9 6 9 
4 5 
747? 
1615 
3 6 
8 1 
363 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U rap rung-Ongi no 
Warenkalegone 
Cat. de Produits 
GZT-Schlusa 
Code TDC 
ww 
Λ-.τ,α . ι 
7 4 4 0 1 5 1 
7 4 4 f 4 9 0 7 4 4 O í IO 
7 4 4 0 ί ? 5 
7 4 4 C r: i Ó 7 4 4 0 6 5 1 7 4406ΟΠ 
7 44Γ79Ρ 
7 4 4 0 8 0 0 
7 Λ 4 0 9 0 1 
7 4 4 1 P r, 0 7 4 4 1 101 
7 4 4 t ? Ρ 1 
7 441 I O 7 4 4 14 1 η 7 4 4 1 4 9 Γ' 
7 4 4 1 51 ) 
7 4 4 1 5 8 > 
7 4 4 1 6 f1 ' ' 
7 4 4 1 7 0 " , 
7 4 4 1 8 0 1 7 4 4 1 9 Ρ 0 
7 4 4 1 0 Ρ Γ 
7 4 4 ? 1 10 
7 44? I qO 
7 44 1 1 0 0 
7 44 7 1 1 0 
7 44 7 390 
7 44740Ο 
7 c 4 ? e 1 0 7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 7 6 1 1 
7 44 76 9 1 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 8 1 0 7 4 4 7 P Ì O 
7 4 4 2 8 9 1 
7 4 8 C ' ' 0 7 4 5 0 ί 9 0 
7 4 507 0 0 
7 45P1C0 
7 45C410 
7 4 ί 0 4 <". 0 
7 4 6 C 1 ' 0 
7 46 0 1 7 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 4 Ρ11 0 
7 4 6 0 ? ? o 
7 4 ^ C ? H 
7 4 Í C ? 9 i 
7 4 6 0 7 9 5 
7 4Í -C709 
7 4 4 ( ¡ i 0 0 
7 4 7 C M 1 
7 4 / O l H 
7 47 C 1 7 Ί 
7 4 7 0 î i l 
7 4 7 0 1 1 9 
7 4 7 01 4 ? 
7 4 7 0 1 4 ­
7 4 7 0 1 9 1 
7 47C1 "Î4 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0715 7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 C 7 7 0 
7 4 8 0 1 p i 
7 4 fl 0 1 0 5 7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 Γ 1 7 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 P 0 1 1 7 7 4 8 C 1 9 ) 
7 4 8 0 7 0 0 
7 4f |01O0 
7 4HC400 
7 4 fl 0 5 1 o 
7 48C590 
7 4 8 0 6 Í Τ 
7 4 8 P 7 1 1 7 4 8Γ7 10 
7 4 8 C 7 6 0 
7 4 3 Γ 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 1 
7 4 9C9P.0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 \ 1 10 
7 4 8 1 7 0 1 7 481 100 
7 4 8 l 4 Γ 0 7 4 Η I 5 0 j 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 A ' C 7 4 fl 1 6 9 0 
7 4 8 I 7 Ρ 0 
7 481 P C I 7 4 Ρ 1 9 0 1 
7 4 8 7 0 0 1 
7 4ΛΓ ï ' Τ 7 4 ^ 2 1 9 ) 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 ) Γ ? 0 1 7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 4 0 1 
7 4 9 0 5 ' 0 7 4 9 C 6 9 1 
7 4 9 0 4 1 1 
7 4 9 C 7 1 0 
7 49C7 7 1 7 490 791 
7 4 9C79 1 
Werte 
1 OOOS 
Valeurs 
4 71 ι; 7 
6 0 4 
45 
7414 5 0 9 
?4 Ί ? Ρ 
?» 
17 e-b 
17 
! 8 
55 
1 7 
1 
6 ' 7 
l 74 
1 7 4 9 6 
10701 
463 ? 
17 
116 
i?o 
4 4 
1 48 
6 ! 
f 7 
8 1 
3? 
1145 
190T 
6 
168 
100 
33 
7814 
1 7 
1 
7 5 1 5 
533 
6 79 
7 6 6 
2413 
1 7 1 
7 7 9 ' 
5 
3 
»? 
1 5 
176 
1 1 5 
9 1 4 
131 
' 9 1 
4 ' 5 4 
6 13? 
41 454 
?74C8? 
1 6 0 7 9 
4 1 9 8 8 
2 6 0 6 3 
24144 
4 5 7 6 
1 64 
196 
1531 
6 6 ? 
12 
361 
6 1 7 5 3 
3 
62 
1 6 1 7 3 1 
110 
225 
8 4 ) 0 8 
159 
t 10') 
1394 
4 
1901 
19 
» 9 9 
9 
7 7 5 
4 5 6 3 1 
12 
9 69 4 
11 5 
1 177 
1 7 ι 
294 
1015 
1 15 
1423 
10172 
11 4 
74 39 
10 
1596 
I H 1 
1?7 
7 
6 6 6 0 
2 2 4 7 1 
6 6 7 0 
740 
16 
43 
6 1 
15?? 
156 
1 ' f 
14 
Ursprung-Or/gifie 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ττ 
-V IT . r - l . | 
7 4-118 10 
7 4 9 ) 3 9 0 
7 4 9 0 9 9 0 
7 4 9 1 0 00 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 9 1 1 TT 
7 6111.10 
7 5 0 1 7 0 ' ! 
7 6 Τ 0 7 Ί Ί 
7 5-11400 
7 5 0 0 9 1 0 
7 6 0 1 6 9 0 
7 6 0 0 7 1 0 
7 6 1 1 8 0 0 
7 6 Ί 1 9 1 Ί 
7 5 0 0 1 7 0 
7 6 1 ) 9 9 1 
7 6 1 0 9 9 9 
7 60 l o i n 
7 5 i n i | T 
7 5 1 0 1 9 1 
7 5 1 1 7 1 1 
7 5 1 1 2 1 9 
7 6 1 1 ? ? 1 
7 61 1.779 
7 6 1 T 3 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5?0?O0 
7 5 7 0 1 0 ' ) 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 3 9 7 9 1 
7 5 7 1 3 0 1 
7 6 3 0 4 0 0 
7 5 1 0 5 0 1 
7 53061O 
7 53 0 6 9 1 
7 5 1 0 7 l n 
7 5 7 n 7 9 0 
7 5 i n a n n 
7 5 Ί 1 9 9 0 
7 5 3 l o n n 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 7 1 1 9 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 4 0 1 0 9 
7 5 4 1 3 i n 
7 5 4 0 3 1 1 
7 5 4 0 1 4 0 
7 54.1160 
7 4 4 0 4 1 0 
7 4 4 1 4 9 1 
7 5 4 0 6 0 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 ? T ) 
7 6 5 0 7 0 0 
7 5 6 0 4 0 0 
7 6 5 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 7 7 
7 5 5 ' 1 5 ' 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 1 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 66130-0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 1 1 2 0 
7 5 6 0 Ί Ο 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 ? 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 6 6 0 4 7 0 
7 6 4 0 6 1 0 
7 6 r ,0590 
7 5 6 1 4 1 0 
7 5 6 0 6 7 1 
7 5 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 39 
7 5 6 0 7 9 ' ) 
7 6 7 9 1 0 1 
7 5 7 0 ? 0 1 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 4 0 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 5 7 T 7 I O 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 7,18 00 
7 6 7 1 9 0 0 
7 5 7 1 0 " 
7 5 7 1 0 1 1 
7 5 7 1 o 51 
7 6 7 1 0 9 1 
7 671 I D 
7 67170-1 
7 5 8 1 1 I ' 
7 6 3 1 1 ? ' 
7 6 P 1 I T 0 
7 581?T4 
7 6.312 8') 
7 53079 .1 
7 53070O 
7 5 3 1 4 1 1 
7 5 314 91 
7 6.1T6 11 
7 6 3 1 5 1 6 
Werte 
1000$ 
Vateurs 
391 
75 
1 1 4 1 
354 
79 
8 174 
367 
4 0 ? 
7127 
' 9 
I I B 
1 
76 
9 
74 
10» 
377 
9 7 7 
ι » 
7 6 1 6 9 
4 4 8 6 
7236 
1171 
63 
714 
32 
3 3 7 4 
4 ! 1 3 
363 
34 7 
3 9 3 9 9 6 
2 
6 7 6 2 
6 0 6 
16 
7 0 3 5 
1 3 ' 
? 1 
14 76 
779 
73 
1 
1 14 
298 5 
160 
6? 
96 
1 
740 
3 5 
18 
1 
i 
3 2 1 
1 ? 1 610 
7 9 1 7 
2615 
26 
513 
113 
' 4 9 
4 7 4 5 3 
6 0 
107 
10 
6 9 1 
7973 
3 1 2 3 2 
119 
9 6 9 
2 7 7 7 6 
7319 
6 8 4 6 
9 1 7 1 
6 1 3 9 
1943 
6 2 2 1 
13 
14158 
3 7 4 4 
139 
3 
6 
9 3 8 0 
368-1 
469 
10 
394 
2 
121 
»3 
2 
7 
114 
246 
135 
9 
1 
' 1 
317 
164 
716? 
75 
114 
» 1 6 4 
4 6 6 3 
1 1 ? T 
58 
107 
9 1 1 4 
144 
2 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. da Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
» i r . T L . i 
7 6 3 0 4 1 7 
7 5 3 0 6 3 0 
7 4 8 0 5 9 9 
7 6 8 0 6 0 0 
' 5 8 1 7 1 0 
7 6 3 0 7 7 0 
7 6 8 0 7 7 1 
7 5 e i 7 7 9 
7 5 3 0 7 9 1 
7 4 H 0 3 1 0 
7 5 8 0 8 7 0 7 6­30911 
7 6 9 1 9 ' ! 
7 53­1925 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 9 1 0 2 9 
7 6 8 1 1 4 1 
7 6 8 1 0 9 9 
7 6 ) 9 1 07 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 1 1 1 1 
7 6 ) 0 1 ? 1 
7 6 9 0 1 2 9 
7 6 9 0 2 1 1 
7 5 9 1 7 9 1 
7 6 9 0 3 0 0 
7 6 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 6 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 6 9 1 
7 6 9 1 6 9 9 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 9 0 7 0 9 
7 5 9 0 8 0 1 
7 5 9 1 9 1 1 7 6 9 1 9 2 ) 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 7 6 9 1 1 1 4 
7 691 τ 19 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 00 
7 6 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 4 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 6 9 1 7 4 0 
7 6 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 7 O 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 61030O 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 7 0 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 1 9 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 ? 0 1 ? 1 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 ? 0 ? 9 1 
7 6 7 0 7 U 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 7 0 3 1 7 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 2 0 7 9 7 
7 6 7 0 7 9 9 
7 6 2 0 4 2 1 
7 6 Ό 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 i ' f j l 11 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 ? T 0 
7 6 4 0 1 0 1 
7 6 4 0 2 0 6 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 7 0 0 
7 6 4 1 4 00 
7 6 4 1 5 1 1 
7 6 4 0 5 9 1 
7 6 4 1 6 0 1 
7 6 5 1 1 1 3 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 6 0 2 1 1 
7 6 6 0 7 7 0 
7 6 6 0 7 9 1 
7 6 5 0 7 7 1 
7 6 6 0 7 7 9 
7 6 5 0 4 1 ! 
7 4 5 0419 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
7991 
1 19 
309 
1 8 1 
256 
173 
113 
»94 
743 
19 
149 
4? 
233 
260 
11 
15? 
194 
3 8 4 
106 
6 4 4 
1?9 
25 
2 5 1 
78 
8 0 8 4 
2 1 6 5 
1 
173 
194 
179 
127 
25 
6 8 3 2 
24 
2 4 
l 01 
3 74 
26 
1 0 5 ! 
13 
1437 
1673 
5 
6 0 
2 04 
4 0 3 
66 
! 1 
4 5 4 
4 7 9 
2 3 1 6 
73 
1 6 7 7 1 
4 9 5 
2 2 9 9 
33 74 
4 2 2 2 
1 0 0 2 6 
115 
1 8 5 3 6 
183 
62 
4 8 0 
5 1 5 5 8 
144 
1 9 4 4 8 
1 0 4 3 2 
1993 
113 
1341 
4 3 0 1 
36 
17 
3 6 9 6 
793 
165 
1 
122 
3 5 4 
35 
5 6 1 1 
3 59 
9 2 9 
209 
32 
1 
7 1 
1 8 5 6 
5 9 0 
2 4 7 3 
117 
1573 
13 07 
12 
1 3 9 4 4 
5 6 4 3 
1 4 0 1 5 
4 3 6 1 
17 
9 0 4 
4 5 3 
4 9 3 9 
24 
156 
9 
4 0 
53 
7 
21 
6 
7 
71 
364 
EINFUHR ­
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AUT.Cl . . 1 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 6 0 5 0 1 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
■7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 C 3 1 1 
7 66C319 
7 66C720 
7 6 6 0 7 9 ? 
7 67C111 
7 6 7 0 1 2 1 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 C 3 1 0 
7 6 7 0 4 1 0 
7 67C500 
7 68C100 
7 6 8 C 2 I 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 3 0 2 1 9 
7 6 3 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 7 3 5 
7 6 8 0 7 3 3 
7 6 8 0 7 4 1 
7 68C260 
7 6 8 0 3 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 68C419 
7 6 8 C 4 9 1 
7 68 0 5 1 1 
7 68C590 
7 6 8 0 6 0 0 
7 68C710 
7 68C790 
7 6 3 0 8 0 0 
7 ÍBC9C0 
7 6 8 1 0 1 1 
7 6 8 1 0 9 9 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 3 1 2 1 1 
7 6 3 1 2 9 0 
7 6.31311 
7 6 3 1 ? ? ? 
7 63 1 3 ' ! 
7 6 8 1 3 7 7 
7 6 a l 3 ? 8 
7 6 3 Ι Ί 7 
7 6 8 1 ' 4 0 
7 6 8 1 1 5 1 
7 6 3 1 3 5 5 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 Θ Ι 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 3 1 6 3 0 
7 6 9 C U 0 
7 6 9 C 1 9 1 
7 6 9 0 2 1 1 
7 6 9 0 2 9 1 
7 6 9 0 3 1 1 
7 6 9 C 3 2 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 69C510 
7 69C590 
7 69C690 
7 69C729 
7 6 9 C 7 3 1 
7 69C790 
7 690P2O 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 69C910 
7 69C990 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 69 119-1 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 1 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 1 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 1 » ? 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7CC300 
7 7CC411 
7 7CC491 
7 7CC500 
7 7CC6C0 
7 7CC7CO 
7 7CCB00 
7 7CC901 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7C1210 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 1 
IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 0 
7 7 8 
2 2 5 0 
3 9 
2 6 4 
4 1 1 3 
1 4 
7 
9 
3 9 4 
1 7 1 
1 
6 6 
' 6 
3 
1 3 7 
5 6 
3 
10 50 
1 7 8 
2 1 
4 7 
7 6 
1 0 0 
1 8 
7 
2 1 8 9 
1 
8 8 
4 8 
3 7 
2 7 2 ? 
7 
1 4 2 0 
4 5 1 3 
8 5 
9 0 
2 5 
3 9 5 2 
7 2 8 
2 1 2 2 
1307 
3 
3 3 
8 7 
4 4 ? 
7 2 7 3 
1 7 
4 0 
7 
6 0 6 
5 1 
7 1 6 
8 0 1 
199? 
3 7 7 
2 1 7 
2 0 9 ! 
6 
2 2 4 
6 6 
1 
1471 
3 3 
Θ 5 
6 8 4 0 
4 8 5 6 
4 9 3 
1 7 
1379 
e i 
8 
3 ? 
9 
1 7 
7 3 
2 1 9 
3 4 
9 9 6 0 
1012 
2 7 9 6 
9 6 
1912 
2 2 4 
4 8 
3 2 3 
3 1 7 9 
1 6 6 
4 5 2 
3 7 4 
6 1 5 
4 7 
4 2 9 
1 9 8 9 
1271 
2 8 
4 ? 
4 4 4 
4 7 
7375 
8 0 
6 C 8 
1 ? ? 6 
2 1 4 3 
3 7 2 
2 1 3 7 
1 6 5 9 
1682 
3 ' 6 0 
1 4 0 
1 1 2 
5064 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
A U ' . C L . ! 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 70 149T 
7 7 0 1 5 0 1 
7 7 0 1 6 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 9 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 17 
7 7 0 1 9 1 = 
7 7 0 1 9 1 0 
7 7 0 1 9 60 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 Î O 
7 702 090 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 ! 00 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 6 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 00 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 1 0 6 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 00 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 ! 09 1 ? 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 6 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 T 
7 7 1 1 ? ? 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 71141.1 
7 7 1 1 4 Ό 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 71 1 5 ? ! 
7 7 1 1 5 7 6 
7 7 1 1 6 ?9 
7 7 1 1 6 1 7 
7 7 1 1 6 5 0 
7 72010T 
7 7 Ό Ί 9 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 n ? 4 0 
7 7 3 0 7 6 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 » 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 7 0 7 8 1 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 2 9 3 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7» 04 00 
7 7 3 0 5 1 T 
7 770T15 
7 7 7 0 7 7 5 
7 7 7 0 7 3 1 
7 7 3 1 0 ? o 
7 7 Ί 0 3 1 
7 7 7 1 7 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 ' 1 ! ? 0 
Τ 7 7 Π 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 ? ! ? 6 0 
7 7 7 1 2 7 6 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 2 U 1 
7 7 7 1 3 4 1 
7 7 7 1 7 6 ] 
7 7 Ί 7 6 3 
7 7 3 1 7 9 3 
7 7 3 1 7 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 ' ) 5 1 9 
7 7 3 1 5 ? ? 
7 7 7 1 6 ? 4 
7 7 » 1 5 ? 5 
7 7 3 1 6 2 3 
7 7315 ?1 
7 7 3 1 6 " 
Teb. 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
11 
P 2 
— c 
N«5 
¡5 _^ 
— "5 Ü © 
­ i . O 
" 5 " 
rsl 
7 9 
1773 
6 5 ? 
2 1 9 
4 4 4 
1 1 6 
1704 
4 6 
7315 
1 
' 0 
7 4 
6 
? 
8 1 0 
6 
1 
4 2 7 
1 0 
' 2 7 7 
6 1 0 4 
2 2 6 0 
12513 
713P9 
1 1 0 
7 9 
5 2 1 0 ? 
4 3 1 l 
! ? 8 
1 2 7 
15205 
7 5 4 9 5 
2 2 1 
1 
4 5 
7 7 
3 
7 9 
124340 
3 0 3 
1 
6 7 
1 9 
3 6 
2 4 3 5 9 
2 4 0 
1 
i I 
6 79? 
8 9 
3 7 
2 0 7 5 0 
' 3 6 0 
1 1 6 
1 0 3 
3 9 
1 6 9 
4 ! 
20 66 
3 9 
6 
7 8 4 
4 5 
1759 
5 9 9 
5 7 3 3 
7 7 5 
1 
9 4 1 1 
1 1 ' 4 
17723 
2 9 1 7 
7 5 0 
1 8 6 
1 1 2 5 
11101) 
2 6 
5 3 5 
' » τ 
3 7 6 
5 
9 
1 4 1 
1 5 0 
1 2 6 
1 1 4 
4 6 
7 
4 0 7 
7 
! 4 3 
1466 
6 6 
6 1 
1256 
1837 
1 0 5 
1 9 4 
4 4 
1 6 ? 
6 
4 7 
7040 
7 9 
a r>9 
6 1 8 
7 
7 0 
2 9 4 
1 3 
! ? ? 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
AIJT.Cl . 1 
7 7 7 1 6 3 5 
7 7 3 1 5 4 » 
7 7 31547 
7 7 3 1 5 4 9 
7 Í 3 1 5 4 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 6 7 4 
7 7 3 1 6 7 T 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 11 583 
7 7 31 585 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 9 1 
7 7 317 09 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 ' 1 β 1 5 
7 711P90 
7 7 1 1 9 0 ? 
7 7 7 7 0 0 ) 
7 7 T I 0 1 
I 7 7??09 
Ι 7 3 2 Ί 0 
7 7 3 7 7 7 ? 
7 7 3 2 4 7 1 
I 7 1 2 6 0 0 
7 7 1 7 7 0 0 
7 7 7 7 3 0 1 
7 7 7 7 9 0 J 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 1 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 1 7 7 1 1 
7 7 1 7 7 1 1 
7 7 3 3 7 5 ) 
7 7 3 3 7 9 Τ 
7 7 13311 
7 7 3 3 7 9 0 
7 7 7 3 4 0 1 
f 7 3 3 6 0 1 
f 7 1 3 6 0 1 
7 7 Ì 3 7 C 9 
7 7 1 1 3 1 0 
7 777P90 
7 7 Ί 9 0 1 
7 7 3 4 1 1 1 
7 7 1 4 1 9 1 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 0 3 0 1 
7 7 414 0? 
7 7 4 0 5 1 ? 
7 7 4 0 6 9 1 
7 » 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 7 1 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 0 8 0 1 
7 7 4 1 0 0 1 
7 74110-3 
» 741 100 
7 » 4 1 4 1 1 
7 7 4 1 6 1 0 
7 7 4 1 6 9 1 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 4 1 7 9 ' 
7 7 4 1 6 0 1 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 750?|)T 
7 7 5 0 7 1 1 
7 7 5 0 1 7 1 
7 7 6 0 4 1 T 
7 75·?4?1 
7 7 5 1 5 Ι Τ 
7 7 5 0 5 2 1 
7 7 5 0 6 9 1 
7 7 5 1 f U 
7 7 6 Π Μ 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 ! l i 
7 760111 
7 7 4 1 1 7 1 
7 7601 75 
7 7 6 0 7 0 ) 
7 71.-0101 
7 7 6 0 4 1 1 
7 76 04 19 
7 76T ' ,90 
7 7 6 0 5 1 9 
7 7 6 1 5 7 1 
7 7 6 0 6 0 1 
7 7607 11 
7 7 6 Τ 3 0 1 
7 76ΟΤ01 
7 7 4 1 .141 
7 7 6 1 1 9 1 
7 71,1100 
7 7 4 1 2 0 1 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 1 
7 7 61 6 1 1 
7 7 6 1 6 7 1 
7 f 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 5 9 ? 
7 7 7 Τ 1 Ι 1 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 7 0 2 1 0 
Jahr -1970 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
y 
1 6 
1 4 
4 3 0 
» 1 
151 1 
7 0 ? 
7 »49 
» 14?? 
7965 
1 3 5 
4 5 1 
2 1 7 
3782 
1 53 
' 7 7 0 
8 
1 
1 4 1 
4 3 3 
3 5 4 
16773 
3 3 9 
1 7131 
94 04 
9 5 4 
1 2 4 
7 2 0 
6 2 3 
2115 
1 4 2 
1 3 
3»0 > 
42 0 
',', 1747 
1 7 0 
5 7 3', 
I ? 3 4 
171 17 
4 6 
4 0 
l ' I 
5012 
7353 
5619 
1 U 
4 3 d l 
6 3 
1414 
1 3669 
4 9 1 3 1 » 
4 7 ? 
9 7 4 9 
5648 
3 0 2 6 
3 2 5 
3 4 3 
2 8 1 
941? 
2 04 3 
1 6 5 
9 7 
6 8 
1 1 
4 6 
31 6 
3 1 
6 
1 > 
42 5 
??75 
1 5 1 5 9 1 
4 9 6 1 
1 5 7 4 ? 
?7?8 
2 0 2 1 
9 0 
1 1 5 
1 1 4 
8 6 
1 8 
4 5 
1237 
1 4 9 1 3 3 
4 1 2 9 
7719 
13743 
31 16 
1 145» 
1973 
5 1 
1777 
3 1 
6 0 2 
6 3 6 
3 9 1 
7 6 3 6 
1 1 7 
6 0 
4 5 ? 
5 1 
4 ? 
7 4 
5 8 9 
7 1 4 
1 1 2 
7 7 7 
5 7 ? τ 
1507? 
? 8 
4 T » 
- Année 
365 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Of.gjno 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
/ 1
1 
7 r I 
I 
I 
τ 1 
τ I r 7 
I 
I 
I 
t 
I 
7 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ì 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
1 
Ì 
1 
1 
τ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r I 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 7 1 7 ? ) 
7 7 0 2 7 0 
7 7 C » C 1 
7 7 0 4 1 7 
' 7 0 ' . 2 1 
7 7 C 4 7 9 
7 8 0 1 1 1 
7 8 0 ! » 1 
7 8 0 ? ­ ? 
7 Η 0 1 Ί 
7 H C 4 1 1 
7 R T / t j | 
7 3 C 4 " 
7 1 0 6 1 1 
7 3 C 6 1 τ 
7 Ι Ι 0 6 Ί 1 
7 T 0 1 1 1 
7 4 0 1 » 0 
7 9 0 7 0 1 
7 9 0 1 ' . τ 
7 9 C » ? 0 
7 9 9 4 ? ' 
7 9 r " 6 C 1 
7 9 C 6 C I 
8 T 0 1 0 1 
31 0 2 " 
' I C C ' C 1 
8 , 1 0 4 1 1 
8 Γ Γ 4 1 9 
H C 0 4 ' 9 
P I O " ! » 
orre-i-, 
3 f 0 6 Λ 1 
M O I I 1 
3 1 1 1 1 9 
3 1 0 ! 7 1 
3 1 1 1 9 1 
3 1 0 7 1 I 
rl ï C ? l ' 
P I 0 7 ? ) 
P I C » 9 1 
8 1 C ' ! 1 
Ρ 1 0 » ! 9 
« 1 0 3 7 1 
8 1 C " 1 
Ρ 1 0 '. I 1 
3 Ι τ r, 1 I 
' I ' 0 4 1 4 
Ρ 1 0 4 1 3 
1' 1 0 ', ? 1 
3 1 0 4 » ' 
» 1 0 r. 7 ' , 
f i l l " 
'1 1 C r, » ' 
3 1 0 '. 3 1 
8 1 Ρ 4 7 9 
7 1 0 4 ' . ' 
9 1 0 4 4 1 
" 1 0 4 ' . . 
9 ' 0 4 4 ­ 1 
» 1 0 4 6 1 
3 1 " , 6 1 
8 1 0 ' , 6 f . 
3 1 9 4 5 3 
' 1 1 0 4 4 1 
' U O ' . ' . l 
P | 0 4 f 9 
3 1 0 4 74 
8 ' 0 4 7 4 
? 1 0 4 « I 
' 1 0 4 3 1 
' U C ' i ­ ' l 
" 1 0 4 9 ' 
d l O ' . o · , 
9 1 0 '. ) 1 
» 1 0 ' , 9 9 
' i . ' o m 3 ' C ' l 1 
9 ? 0 ' l 1 
9 2 0 2 2 1 
•1 » 0 » » 1 
rt » 0 2 9 1 
9 » C » 1 1 
9 » 0 » 9 ? 
9 7 0 4 ­ 1 
3 7 0 5 1 ' 
8 Ό 6 7 0 
9 7 0 6 P O 
9 » C 6 9 τ 
9 ' 0 6 - T 
'1 » 0 7 1 l 
P » C " I 
■1 » C 9 C 1 
9 Ί 0 1 » 
• ' . ' I I I I 
8 - 1 1 1 5 
« Ί 1 19 
» ' 1 1 ? ! 
9 : 1 ι » 5 
8 2 1 1 » ) 
9 2 1 1 9 9 
8 Ί » O í 
l ' H P 
» M V I ) 
. 3 7 1 5 0 1 
8 » 0 | τ ι 
3 ' 0 ? C Ì 
I l ì 0 » ? ) 
8 ! C 4 " ' 1 
3 » C 6 C ' 
» 1 0 6 0 ­ 1 
3 I C 7 1 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
31 1 6 P« 130 
7?9 
76 77 171 
I 749 
7 4 8 
6 7 7 
r i ' 78 47 7 
' 1 9 14739 
1 »1 
76 
7677 
270 11 
1 446 111? 17 
79 
5 7 6 71 »! 1.507 »12 54 
4 6 6 ? " 71"» 689 556 ' 14 
7 159 
I 14 »59? 110 1546 7 0 ' 1 ' 3 ' 7 
1 
? ' 1 ' 1 
4·»5 
' 5 1 
1 »4 
1991 
1.1 
648 7 ? ? / ? 179 
1 113 P l i 79 44 Ί 
»35 
ι Τ 
769 
6 5 1 
9 ' 
28 ί 
Ι ! I l 
5114 
?07? 
I 390 
7 4 7 » 
I 1146 
1 4 3 1 ' 
5 .T7 
771 
I 58 
' 4 7? 
' ? ' l 
6 74 
7 16 7 
1 6? 
9 
114 
4 9 4 
i93 
146? 
1 I 76 
4176 
715 
1 »3 
794 
?1 » I 
41 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ì 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
f 
ι I 
I 
1 
1 
7 
1 
7 
f 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
I 
7 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
8 1 1 7 9 T 
8 1 Ί 9 1 ' 
8 7 0 9 1 ? 
8 7 0 9 9 1 
3 7 1 T i n 
3 3 1 ! 1 ? 
.? 3 1 7 7 ) 
8 7 ! ? ? 1 
° 7 1 7 ? o 
8 3 1 3 8 0 
Ρ 3 1 4 9 0 
6 3 1 6 » 0 
8 3 1 5 ) 0 
3 ' , 0 1 0 0 
3 4 1 7 1 1 
8 4 1 3 1 0 
8 4 1 5 1 0 
3 4 0 6 11 
8 4 0 6 1 5 
8 4 1 6 » n 
9 4 1 6 31 
8 4 0 6 7 7 
3 4 1 6 4 1 
3 4 1 6 6 » 
3 ' . 1 6 6 7 
, 3 4 9 6 6 5 
3 4 Ί 6 Ρ 1 
9 4 1 4 9 1 
3 4 1 6 9 » 
3 4 1 6 9 5 
3 4 1 6 9 ' ) 
•14 1 7 0 1 
8 4 ? 3 1 1 
ri'. 0 9 ! ? 
3 4 1 3 1 9 
3 4 0·? 7 ! 
3 4 1 3 3 3 
9 4 3 9 19 
9 Ί 1 9 6 1 
• 1 4 1 » f l 
8 4 0 3 7 9 
ι " , 1 9 9 ? 
1 4 1 0 1 ' 
P ' , 1 ' 7 1 
1141 0 6 0 
3 4 1 - 1 7 1 
-34 1 1 3 1 
3 4 1 1 1 1 
.14 1 1 1 1 
3 4 1 1 1 7 
P ' , 1 1 1» 
8 4 1 1 7 1 
9 4 1 I d 
9 ' . 1 ? o ) 
8 4 1 ' 0 ' 
3 4 1 4 1 1 
9 4 1 4 T 1 
■ 1 4 1 5 ) 5 
9 4 1 5 8 9 
3 ' . 1 6 1 1 
3 4 ! 7 3 ? 
9 4 1 7 4 1 
1 ' . 1 7 4 ' J 
' 4 1 7 6 1 
9 ' , ! r r r , 
9 4 1 7 5 7 
3 4 1 7 9 ' 
3 4 1 . 3 1 1 
3 4 I 9 3 ) 
3 4 1 3 4 ? 
I ' l l 3 5 ' 
9 4 ! 3 5 4 
3 4 l 9 4 3 
3 4 ! 1 9 1 
9 4 1 9 1 1 
8 4 1 9 9 1 
Ί 4 ' 1 1 1 
34 71 H 
- 1 4 Ί 9 I 
9 4 7 . » 1 1 
9 Ί 2 7 3 1 
" . ? 2 3 ? 
1 4 ? » 7 9 
l r . » » 9 1 
1 4 7 7 9 1 
' 1 ' . ? " 1 1 
9 6 » 7 7 0 
3 4 7 1 7 9 
» 4 » 7 5.1 
Ursprung-Or/g/ne 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
• »1 1 
.11' 
7 367?1) 
7 14730.1 
7 ·14 14 11 
7 9474 17 
7 (16 »4»" 
7 94»4 11 
6477 
1659 
?4 
199 7 
41 
61 
99 9 
160 7 
60? 
111? 
109 3 
3619 
6?7 
151 
7613 
7104 
45? 
60 7 5 
7'76 
777 
Ί9»7 
5353 
1965 
49 
17761 
647' 
6861 
725? 
26-341 
5670 
7 644 
34860 
1416 
3637 
130? 
5 37? 
1773 
57743 
14 757 
7971 
7110 
343 1 
71372 
1 1427 
'6 
1 13 
?',71 
7111? 
H 7 1 1 
11 
514'. 
1 '.671 
477! 
1 
?94 5 
144? 
7? 14? 
1 U 4 
6115 
464 
99 
! 17 
1 
?» 
151 
111 
4 Ί 9 
? 1063 
Ι 146 
14531 
1910 
6997 
3919 
414 
512 7 
11369 
17113 
242 
»5 754 
79 944 
4113 
'13! 
170 1 
3 79? 
14196 
5?1 
4? 
»54! 
47? 
-,417 
Ι27Ι 
4751 
14»7 
218' 
6914 
1774 
.646 
4'6? 
113 
1177 
'II? 
?'? 
6537 
67»! 
159 1 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7 
7 
7 
7 
7 
ι I 
r 
7 
I 
I 
I 
I 
1 
1 r I 
r I 
1 ι I 
ι ι 7 
I 
I 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
r 1 
7 
7 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
r 7 
ι ι ι ι 7 
ί 
ι ι 1 
ι ι ι 7 
ι Ι 
ι Ι 
7 
7 
7 
7 
7 
ι 7 
» 4 3 6 1 1 
- 4 ' 6 » 1 
8 4 7 4 9 1 
Γ 4 7 7 1 1 
. . 4 3 7 7 9 
9 4 1 7 5 ' 
Η ' , 7 7 7 0 
' 1 4 7 6 1 0 
9 4 3 9 3 0 
» ' . 3 8 6 ! 
9 4 3 » 6 ) 
114 1 9 0 9 
8 4 4 Γ 1 9 
8 4 4 0 4 0 
8 4 4 1 5 1 
Ρ 4 4 Τ 9 9 
8 4 4 1 ' ? 
Ρ 4 4 1 1 1 
1 4 4 1 ! 4 
8 4 4 1 1 8 
8 4 4 1 3 1 
8 4 4 7 1 0 
8 4 4 2 9 1 
9 4 4 3 0 0 
8 4 4 4 9 0 
8 4 4 6 1 9 
»4- .521 
3 4 4 5 7 9 
9 4 4 5 9 ! 
8 4 4 5 3 3 
8 4 4 5 3 4 
3 4 4 4 7 5 
8 4 4 6 4 4 
3 4 1 5 4 6 
8 4 4 6 4 ) 
' 1 4 4 4 5 1 
Ρ . 4 4 6 5 3 
9 4 4 6 6 6 
8 4 4 5 5 8 
8 4 4 6 5 9 
8 4 4 4 4 ? 
9 4 4 6 6 4 
8 4 4 5 5 8 
8 4 4 6 7 1 
8 4 4 5 7 2 
3 4 4 5 7 9 
8 4 6 6 3 » 
8 4 4 5 8 4 
Ρ ' , 4 5 8.9 
8 4 4 6 9 . 1 
9 4 4 6 ! 1 
» 4 4 4 9 0 
8 4 4 7 9 1 
8 4 4 8 0 0 
9 4 4 9 0 1 
3 4 6 0 1 1 
8 4 5 1 9 0 
9 4 5 1 Ι Ο 
3 4 6 ' ? η 
3 4 6 7 1 Ι 
3 4 5 2 1 ? 
8 4 6 " ! 
3 4 6 2 9 1 
8 4 6 3 1 1 
3 4 5 4 ! 1 
» 4 6 4 9 9 
8 4 5 5 1 0 
3 4 5 6 Ί 
3 4 5 6 5 0 
η 4 5 6 9 1 
Ρ 4 5 6 9 1 
Ρ 4 5 7 1 1 
8 4 5 ' ΐ η 
8 ' , 6 8 0 1 
3 4 5 9 1 0 
9 4 5 9 1 1 
7 4 6 9 3 » 
8 4 6 1 3 6 
0 4 4 9 3 9 
8 4 6 9 6 0 
3 ' . 5 9 5 2 
14 5 9 5 6 
8 ' . 6 ? 9 9 
5 4 6 1 1 ) 
8 4 6 1 9 9 
8 4 6 1 1-1 
» 4 6 1 9 1 
3 Α . 4 2 0 τ 
3 4 4 » 0 1 
9 4 6 ' t T 
- 1 4 6 6 1 1 
9 4 4 5 9 1 
1 6 0 1 0 5 
9 6 1 1 1 2 
3 6 0 1 1 5 
. 1 5 0 1 3 1 
3 6 τ 1 3 5 
1 5 0 ) Ρ ' 
96 -11 9 5 
9 6 0 1 9 1 
8 4 η - 1 1 
r- 6 1 1 1 0 
» 6 1 4 1 0 
P S 0 4 » 1 
Τ 6 9 4 5 ' ) 
• l inn τ ι 
3 6 1 A T 0 
' " 6 1 7 1 0 
» - , ' 1 7 1 - 1 
" 1 · " ì 
f j l ' l l ' ) 
» 6 9 8 4 1 
I 5 1 3 7 ) 
376 
' 4 ? ' 7 ? l 4 
4 9 8 6 
! 6671 
34 3 
377 
694 595 l ??5? 
766 l IO 4 7 
6 0 9 
9 ' 3 
? 10B79 73 
9 6 1 7 
7657 
5561 
? ? 4 
383 150 1454 348? 
14 
36 
313 
6 0 ! 
1 4 7 3 9 
486 
77?» 
2?2 13 7879 
7493 
7007 
177 
9978 
5 
7666 
7 3 7 6 
1094 
6 ' 04 
8? 
76 9 Τ ! 2 0 
6 6 9 9 757 3154 410 1374 1326 ! 7432 
2 1 6 8 3 3?1 
102 1 
2 5 0 7 3 
9? 
6 7 7 9 9 
4 4 7 1 6050 
6 3 7 7 189741 
1097 71 185 157 3»946 
5 4 6 3 0 
4 4 7 ? » 5581 
8766 
95 3 491 » 
173 
1134 
6 1 5 6 3 88 365? 3150 70152 
6 4 1 7 5 61791 
7 092 
1 ! ! !476 2726 ! 6134 ' ] 3 2 ' 
9 9 5 ? 2174 4»06 
3 6 5 1 9313 ■ 1431 7437 
1747 
»349 
1 3 4 1 545» 
6 6 ' · ) 
1 4 7 1 167 4 08 7 
7 6 0 17T9 ?! 
366 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Urspruno­Or/ri/ne 
ι 
Warenkategorie 
Ce!, de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U T . C l . 1 
7 8 5 C 8 9 1 
7 B5C910 
7 85C970 
7 B5C990 
7 8 5 1 0 1 0 
7 P51090 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 B 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 Θ51730 
7 B 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 B51260 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 a 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 B 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 6 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 3 5 1 5 7 1 
7 a 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 Θ5170Ο 
7 8 5 1 8 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 B 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 7 B52050 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 B 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 3 5 2 2 1 0 
7 a S 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 B52310 
7 8 5 2 3 9 0 
7 6 5 2 4 1 0 
7 6 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 1 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 Θ52535 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 7 6 1 0 
7 B 5 2 6 3 0 
7 6 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 9 0 
7 6527C0 
7 B52800 
7 8 6 0 3 0 0 
7 86C790 
7 8 6 0 6 9 0 
7 66C910 
7 8 6 C 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 66C570 
7 86C990 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 C 2 0 1 
7 6 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 B 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 87C3C0 
7 6 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 Í 7 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 B 7 0 7 3 1 
7 37C733 
7 8 7 0 7 3 5 
7 6 7 0 7 3 7 
7 8 7 C 7 6 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 6 7 1 1 C 0 
7 6 7 1 2 1 0 
7 6 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 B 0 1 0 0 
7 38C21.0 
7 B 3 0 2 3 1 
7 8 8 0 2 3 5 
7 38C736 
7 8 3 0 2 3 7 
Werte 
1 000$ 
Velours 
11 78 
2741 
1 7 ? 
9 2 3 
2 
1245 
2 9 
6 1 7 0 
9 3 7 0 
1 6 6 
9 6 0 
3 2 7 
9 4 6 
5451 
3941 
9 0 3 4 
126C6 
2 1 4 3 
13992 
9 4 6 
1 1 6 3 3 
5 2 7 1 0 
1301 
17212 
2 1 9 
1 2 4 
1 4 6 
1 2 0 
4 3 7 9 8 
8 3 6 
2 3 4 7 
3 5 7 7 6 
1 1 2 4 0 6 
3 4 3 5 3 
1 1 3 3 2 
6 9 9 3 
6 2 6 7 
2 4 4 6 
Θ Β Β 
12 3 9 
1455 
2 6 5 6 6 
1 3 3 9 9 
3325 
1 0 6 6 8 3 
1617 
2B802 
1 1 
2 
2 1 1 3 1 
7 3 
2 0 8 1 7 
2 0 5 3 
2 2 1 
2 8 1 3 
2 4 
9 2 6 
1 6 0 
1 5 6 
4 0 8 8 
4 
2 0 2 0 
3 6 0 
2 2 
44 3 9 
1 2 7 4 
6 8 0 
3 6 
4 0 6 
4 C 9 
2 7 
5 6 6 
9 
5 8 7 2 
2 6 
5 8 2 4 
6 5 4 8 
2 3 0 
6 6 2 7 0 
1 4 
10443 
3 0 5 
1 5 7 
1 1 7 7 5 
3 4 3 
2 8 
6 0 
4 0 2 
1 3 9 0 1 
' 1 5 
8 9 3 9 6 
18063 
1 2 8 
5 2 
1 8 6 
1 7 9 3 4 
1 3 7 5 2 
9 7 
6 
2 4 1 4 
2 6 2 9 
1 7 
4 
4 9 6 6 
4 39 
1598 
3 6 7 
6 3 1 
1634 
7 8 6 8 
9 7 7 8 6 
471C0 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AUT.C l . | 
7 8 3 0 2 3 9 
7 38.1110 
7 S a O ' 9 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 1 0 
7 3 8 0 6 7 0 
7 3 9 0 1 7 T 
7 3 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 3 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 1 1 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 8 0 1 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9O07 10 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 IO 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 9 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 90169O 
7 9 0 1 7 9 0 
7 9 0 1 8 9 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 1 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 1 2 1 0 1 
7 9 T 2 0 1 
7 9 1 2 3 1 0 
7 902 3 30 
7 9 0 2 3 9 ? 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 1 2 4 1 1 
7 9 0 2 4 7 0 
7 9 1 2 4 9 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 1 2 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 B 9 0 
7 9 0 2 9 P 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 1 Π 
7 9 1 0 7 0 1 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 ! 2 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 9 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 1 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 ? 0 7 0 n 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 B 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 Ί 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 ? I 1 5 ) 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 9 7 1 2 7 1 
7 9 7 1 7 3 3 
7 9 2 1 2 74 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 7 
7 9 2 1 3 3 1 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 7 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 Ί 1 
7 9 3 1 7 9 1 
7 9 1 9 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
E o 
c u 
l i 
-31 
« 
'3 5 Ξ "° 
υ φ 
y) Ό 
- i . o 
o " 
TI 
7 4 0 5 6 8 
1 5 1 
1 5 5 4 Ί 5 
39 1 
1 3 7 
4 6 4 3 
2 9 8 2 6 
7 1 9 
' 7 6 6 
5 1 
7 1 
4 8 0 
1 1 8 
5 3 3 5 
5 4 3 
12B90 
1189 
1051 
5 1 0 4 
6 5 2 
4 3 6 9 6 
7 6 3 
15652 
4 6 5 1 
5803 
1 9 2 1 4 
1769 
379 3 
4 0 4 5 
9 0 6 
1 3 1 2 5 
1 3 6 
3 3 7 ? 
9 1 7 4 
7 0 0 4 7 
?6?9 
f 4 
7 20 
? 
6 6 7 ? 
3 7 9 
5 5 9 
5 1 9 6 
1013 
29?3 
3 7 7 
7 7 
1 2 6 
6 8 0 
1405 
5133 
1 3 9 7 3 
7 2 0 4 
2 266 
1230 
8 ? 3 
1 7 1 
1 4 6 4 1 0 
2 8 1 2 3 
4 7 9 3 7 
4 7 
16B90 
2308 
2 4 
7 1 5 
5 8 
1402 
7 5 1 
1333 
? 1 5 0 
1 7 7 
3 4 2 
1 6 9 
3 7 
3 5 
6 1 
1 6 
1 8 
8 4 6 
2 8 3 7 
1262 
4 3 
7034 
3 0 
9 
6 7 5 
1117 
2439 
7 6 0 
3 6 
1 4 0 
3 7 6 
7 1 0 . ' 
6 Ί 7 
1?B79 
3 1 0 9 8 
5809 
2 0 9 5 6 
6 7 
6 0 
1 9 
7299 
2 6 1 
1739 
3579 
5 7 1 
1 2 
7 0 6 3 
1 1 6 
7 7 7 
2 4 5 
3135 
6 4 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
A l l ' . Π . 1 
7 Ι 'Ο ' ,Ο? 
7 »30631 
7 9 ? 9 6 » 5 
7 9 3 0 6 ? " 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 » 0 7 » 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 » 4 0 ! Ι Ο 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 1 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 1 
7 9 5 0 7 1 1 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 3 9 0 
7 1 6 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 ! 1 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 ' 
7 9 5 0 6 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9701 00 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 Ό 6 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 70410 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 706 0 1 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 1 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 9 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 Ρ 0 0 
7 9 Β 0 ! ! 0 
7 9 9 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 Β 0 2 9 0 
7 9 Β 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 3 0 3 5 1 
7 9 8 0 ' 5 9 
7 9 Ρ Τ 4 1 1 
7 9 8 1 4 1 9 
7 9 3 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 3 1 5 1 9 
7 9 8 0 5 7 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 3 1 7 0 0 
7 9 3 0 8 0 0 
7 9 3 0 9 0 0 
7 9 3 1 0 0 5 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 3 1 1 9 0 
7 9 3 1 7 0 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 3 1 4 0 0 
7 9 6 1 5 7 0 
7 9 3 1 5 9 9 
7 9 3 1 6 0 0 
7 9901 00 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 4 1 0 
7 9 9 0 6 0 1 
7 Ο90600 
Ί Π Ί Π Α 5 5 . τ 
8 0 1 9 0 0 0 
3 1 2 9 7 0 0 
3 7 4 9 9 0 1 
3 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
9 4 ' 9 7 0 0 
8 4 7 9 7 0 2 
3 4 ) 9 7 0 0 
ο 6397 01 
8 6 Τ 9 7 0 1 
3 6 1 9 7 0 1 
9 6 6 9 7 01 
9 7197C7 
8 7 1 9 7 0 7 
ι 3 » 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 » 9 7 0 0 
3 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 1 0 
8 9 8 9 7 0 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
3 1 7 
3 8 ? 
3 1 
1309 
? 0 4 
1 ' 6 0 
8 2 ? 
8 7 0 
1 ' 1 0 6 
1 0 6 ! 
17715 
1 03 
1 2 8 
2 
7 9 
5 0 
1 3 0 
2 
4 
9 ? 
6 
1 2 7 
1 
1 5 
9 
1 
9 9 7 
4 2 6 
5 7 
6 9 ' 
7 1 0 6 
1 6 
1 5 
3 8 
1 0 
1 044 
7863 
2 5 8 2 
4 9 4 
1 9 9 2 9 
5 1 
19655 
3943 
8 
3 1 8 
3509 
6 6 
5693 
3 4 
1 2 9 
1491 
2161 
l n ? 5 
6 7 1 5 
4 2 0 
4 7 
' 6 9 3 
1 1 
3 5 6 
1 1 
3 3 ! 
3 6 2 
1.93 
4 1 
1209 
1766 
1 6 
5 3 
11754 
2 3 1 
3 0 0 
3 1 3 
2 4 
2 1 5 
1 5 4 
3 1 9 6 
1 2 3 
3773 
3 2 0 
5 3 5 
' 4 2 ? 
7 0 7 
1699 
1 0 9 8 0 8 6 ' 
Τ Γ 
6 7 9 6 3 
1 ? 2 
8 7 
9 1 
1 3 
? 5 
9 
1 4 4 
1 ? 
1 1 
1 7 
? 
5 8 
2 2 1 
1 1 4 
1064 
7 
7 3 
4 
4 1 
1 6 
7 0 1 0 9 
1 6 3 ' 4 9 6 4 
367 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/no 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss 
CodaTDC 
T T 
CI A " . ' | 
» f i .PCFL ' i ' 
1 T 1 0 7 1 1 
1 Π 1 0 7 7 1 
l 0 I 0 ! I 5 
l 0 | C ? l 7 
I e y τ . , ι 
1 0 1 0 6 9 1 
1 1 1 0 6 6 1 
I 91059' " . 
1 0 1 1 5 9 7 
1 0 1 1 5 9 8 
1 0 7 0 1 0 ? 
1 τ ? 0 | 0 4 
1 τ , 0 1 0 6 
Ι 0 7010 7 
1 τ ? Ο 1 0 1 
1 τ , 0 1 ι ι 1 0 7 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 020 1 ! 1 
1 0 7 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 7 . ' 
Ι 0 2 0 1 . " , 
1 Τ ' 0 1 7 6 
Ι η ? Τ ! 3 1 
ι η 2 η ι ι ι Ι η 2 η | 3 1 
! 020141 
1 0 7 0 1 4 5 
1 η ' η ι . , 9 
Ι 0 2 0 1 7 3 
Ι 0 Ό Ι 8 ? 
1 0 2 1 1 3 4 
1 0 2 0 1 8 8 
! 02018.1 
1 0 2 0 1 9 7 
ί 07.1194 
ί 0 7 0 2 1 ! 
Ι 0 7 0 7 1 1 
1 0 20215 
1 0 2 0 7 1 7 
1 0 7 0 7 4 1 
1 η ? η ? 7 η 
Ι 7 ? 1 » 5 0 
1 0 7 0 1 1 1 
t 0 7 0 1 9 0 
1 0 7 1 5 1 1 
1 1 7 0 * 1 0 
1 0 2 0 6 ? ' 
1 1 7 0 6 ' 4 
Ι T l f . 4 ? 
1 η ? ΐ 6 4 4 
1 η 7 ? 6 4 8 
1 0 7 0 6 4 ) 
1 1 7 0 6 6 ? 
1 171691 
1 T u m τ 
1 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 » 1 ? 
Ι Ο 4 0 ? ! 4 
1 0 4 0 7 1 5 
1 0 4 0 7 1 1 
1 0 4 0 ? ? ! 
1 7 4 0 2 7 ? 
1 04T77S 
1 Ο40277 
1 0 4 0 2 2 8 
1 ' 4 0 1 | 1 
Ι 0 4 0 ' τ θ 
1 04nr. l l 
1 0 4 1 4 19 
Ι 0 4 0 4 7 Τ 
Ι Τ 4 0 4 " 
Ι Τ/,,Τή^Γ 
1 " 4 0 4 6 1 
1 0 4 0 4 7 1 
1 Ο404ΡΤ 
1 η 4 0 6 1 7 
1 1 4 1 Ί 6 
Ι " 4 0 5 Ί 
1 0 4 0 5 1 9 
1 0 4 1 6 5 1 
Ι Ο 4 0 » 6 ! 
1 C 4 1 6 c 5 
1 0 7 0 1 1 ! 
1 0 7 0 f » , l 
1 I O T I I 1 
1 1 0 0 1 6 ? 
1 1 0 0 7 1 1 
1 I C O ! " 
1 1 1 0 4 0 1 
I 1 1 0 6 Ι 1 
I 1.10 = 9 ! 
1 1 0 0 6 1 1 
1 Ι 0 0 < 1 6 
1 100ί»1 
1 I O K ' 9 
1 1 T 1 Í 5 1 1 | Τ Γ 7 1 1 
1 1 0 ­ 7 9 1 I 1CC755 
1 1 C" 759 
I I 1 0 1 2 1 
1 I 1 τ I 5 1 
1 11116 1 
1 I 1 T | 6 5 
1 111151 
1 11T19? 
1 1 1 0 1 9 ' 1 I 1 T 7 1 ! 
1 1117­11 
Werte 
1000$ 
Velluta 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T T 
4 ' 9 7 
71 738 
1 16Π7 
7235 
4 6 5 7 
I P ? 
6 
? 
1 9 
7 
7 0 1 6 7 
3857 
7 1 3 5 7 
11730 
1474 
17939 
1 5 0 1 
1 11 1 7 
5 S ? 
7 0 9 
2 7 3 
2 6 1 
I 143 
1 "624 
8 9 6 1 
3609 
7 ? 0 
7187 
Í 2 C 3 
1 1 19 
1 
I f 79 
144 70 
2 9 7 6 
7 7 
2 7 1 
1076 
1 1 
6 94 
d i o 
11 
8801 
I )7 
1 60 
176? 
7 7 1 
7 
a 
4 
6 6 
a 
1 4 ? 
6 4 7 
4 6 
7 4 1 
1119 1 0 
6 
7 2 ' 3 
7 3 " 
9 
4 
1677 1 0 
1 9 
1 1 
1 7 ' 6 
10 
6 6 0 7 6 
104 7 
1 6 7 
' 4 7 ? 4141 
4 6 9 
9 9 
7 1 9 6 7 
4 7 7 6 
1 0 4 1 
? 6 
75 5 
6 3 
4 C 9 
7 3 ? 
' 7 
5 1 
1 8 6 5 8 6 1 
6 5 5 » 0 
7 8 6 
11CCP ' 7, 
41914 
7 9 1 6 
1 9 1 6 1 ! 
1 
18990 
1 0 
6 1 1 0 
7 1 5 
3 1 3 
1790 » 5 4 6 8 
1 l ? f 
19C7 
0 
3 
9 
! 7 
! ? 
1 
C| l ' r r , 
1 ι ι τ ' ! ' 
1 ! ! , ? ? 19 
1 I 1 T ' 3 9 
1 1 1 0 " , ' 
Ι | | τ ? 4 ' 
1 1 1 0 2 6 » 
! 1 ' n » 6 6 
1 1 1 0 2 8 1 
1 1 1 0 2 3 3 
1 1 1 0 7 9 5 
1 11 0 » ) i 
1 1 1 0 7 9 4 
1 1 f T79P 
1 Í ! 06 8? 
1 11071O 
! 11 u r i n 
1 110811 
1 1 1 1 8 7 1 
1 ! ! 18 ?n 
1 1 1 ?P ' , ' 
! 1 1 0 9 5 0 
! ι 1T9 I y 
y 1109 19 
1 1 6 ) 1 1 ! 
1 l ' ) i I « 
1 1 3 0 1 1 1 
1 1 5 0 7 0 1 
! 1 6 0 7 1 6 
1 1 6 1 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 1 
I 1 6 ) 1 9 ! 
1 1 6 0 1 9 9 
l 1 6 0 2 1 9 
! 1 6 0 ' ? ! 
1 1 6 0 2 4 1 
! 140246 
! 1 6 0 7 4 3 
1 1 7 1 Π 0 
1 1 7 1 1 7 0 1 ' 7 ) 1 1 1 
! 1 7 1 1 7 ) 
1 I 7 T 2 1 1 
] ι 7.1 ' 1 9 
1 1 7 0 ? ? î 
1 1797?» 
I 1 7 1 7 3 0 
1 1717 40 
1 1 7 1 7 5 0 
1 1 7 0 » 4 0 
1 1707 70 
1 1 7 ) 5 4 1 
! 1715dO 
I 7 1 1 101 
1 7 1 0 4 9 0 
1 2 ) 0 5 ' ! 
1 ? n 0 6 ? l 
1 " T 6 4 I 
1 7 0 1 6 » ! 
1 2 1 1 6 5 ' 
1 7 1 1 6 5 4 
1 2 1 ) 6 56 
1 2 0 1 6 5 9 
Ι 2 9 1 6 6 1 
] ? T 1 6 6 C 
I 2­1167? 
1 2 Ό 6 7 ' 
1 ' 106 74 
1 7 0 0 6 7 6 
! ? T ' l „ 7 n 
1 709611 ' 
1 7 1 0 6 8 5 
1 7 T 0 7 1 1 
I 2 1 1 7 " 
1 ? 107 »1 
1 ? 1 0 7 7? 
1 ? - l ) 7 » 6 
1 7 1 1 7 7 » 
! 2 1 1 7 4 1 
1 ' 9 , 1 7 5 » 
1 2 1 1 7 . , τ 
1 210 779 
I 7TT731 
1 7.11785 
1 -,TT7nr. 
1 ·>»τ>τι 
1 .7? 77 17 
1 ? 3 ) 4 16 
1 7 7 Τ 7 Ί 1 
1 ?» 1 7 4 ? 
0 . . Λ Ί . ? . ' 
7 i l o n i 
? 1 1 1 1 1 5 
? 1 ! ' 1 19 
- T i O I ' l 
2 -110139 
? ­ Ì1115T 
' V 1 ? 1 ' ' o i n i n » ­11 1 7 9 0 ? 1 1 1 4 1 ! 
2 0 1 1 4 1 1 
2 0 1 1 4 16 
? .1114911 
.' 01 »6 11 
2 0 | ' 6 11 
? 1 I ­ 1 4 9 1 
2 0 2 0 1 0 1 
7 07 11?» ' T » 11 5 » 
» 1 7 1 1 6 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
bu 
y 
r. 
7 
2 
r. 
7 
7 
9 
1 7 
1 
' M 
1 9 
7 
7 0 9 6 
3 J 4 
1 0 
7 
1 6 
4 6 
? 
1 4 
.7717 
" 1 4 ' 
U 
7 0 6 3 
1 4 0 
7 7 3 2 3 
1 
6 0 8 
7 5 7 
1694 
9 ' 3 
81 I 
1167 
790 7 
1 
1 
! 6 7 ! 
? 6 
7 
? 
1 ? 7 
1° ? » 
7 1 4 
1 
1 9 7 
8089 
7 3 
7 9 Π 
1 1 
1 1 4 
1 
66 5 
1 4 2 1 
127? 
8 7 9 
9 0 
1778 
7.168 
110.3 
4 ! ? 
1 7 
9 9 9 4 
1 9 7 
3 6 6 6 
2 4 1 " 6 
4 7 6 7 
3723 
? 
49 n 
4 8 ? ? 
12219 3 9 9 ! 
1160 
9 3 5 
4 3 9 
1 7 6 
1937 
1 
1 
1 4 4 
' 7 1 2 
2 0 4 0 
2 6 9 
9 5 7 1 
? P 
145 6 656 
4 9 ' 4 
7 1 2 4 4 
7914 
6 3 
2 
1763 
" 7 7 6 
9 7 6 
6 5 
» 2 7 4 
1 6 
5 
1 8 3 
44 3 
»6?T 
499­3 
16 
4 8 ' 
2 4 119 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
Cl A 551" 1 
? 1 Ό 1 6 7 
? 0 70 1 6 1 
? 0 2 0 1 7 ' 
» 0 Ί 1 7 5 
? 0 2 0 1 9 7 
» 1 » O 4 l 0 
» n » i ) r . l ) 
? 0 Ί 4 9 9 
? Ο Ό 6 Ι 0 
? O ' l f . 9 9 
? T?m 1? 
' 0 1 0 ! 1 4 
' 1 7 0 1 2 2 
? 0 7 017 4 
? 0 1 0 1 2 5 
' n»0» 4 ) 
7 0 3 0 1 6 0 
2 0 301 55 
7 l » ? 1 6 7 
? T 1 T 1 6 0 
? 0 7 0 1 6 5 
' 0 7 0 1 3 0 
? n ? n i 9 4 
? 0 3 0 1 9 6 
? 0 Ό 1 9 9 
? 1 3 0 2 1 1 
' 1 7 1 7 1 ? 
? T O ? 15 
? 0 3 O 7 1 6 
? 0 1 0 7 1 9 
7 η ι τ ? ? 1 
2 O70723 
? 1 7 0 7 3 1 
? 0 ' 0 » 3 ' 
? 0 307 39 
? C ' 1 ' 6 9 
7 ) ) i » 7 o 
? 0 3 0 3 1 ? 
7 1 3 0 7 ? ! 
7 -|»o» " 
? 1 7 0 3 2 9 
7 0 7 0 7 4 1 
? O 7 0 7 4 1 
? 0 3 0 3 6 0 
? 0 7 0 7 6 1 
ο 0 ? 0 ' 6 1 
? 0 7 0 3 6 6 
2 1 3 1 3 6 6 
2 0 3 0 ' 6 3 
2 0 4 0 6 13 
2 0 4 1 5 7 0 
' 1 4 0 4 0 0 
? 0 6 1 4 0 1 
.' 0 5 ! 51 0 
? 0 5 1 5 9 1 
7 0 6 1 1 1 ? 
? 0 6 0 ! ' 1 
7 1 6 1 1 1 9 
? (16-1711 
? 0 4 0 7 1 9 
? 96.1730 
? 0 6 0 7 4 0 
? 0 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 ' 1 1 
? 0 6 0 7 15 
? 0 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 4 7 0 
? 0 4 0 4 4 0 
? 06O450 
» 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
' ,1701 13 
? 1)71)115 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 2 1 
' 0 7 0 1 2 ? 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0701 29 
2 1 7 0 Ì 3 1 
' 1 7 0 1 3 3 
» 0701 »5 
7 1 7 0 1 3 7 
? 1 7 1 I 4 ! ' 0 7 0 1 4 3 
7 1170145 
? 1 7 1 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 9 
? 1 7 1 I 6 I 
' 1 7 1 1 5 7 
? 1 7 0 1 5 6 
? 0 / 1 1 59 
? O 7 0 1 6 ! 
» 07.1148 
7 0 7 0 1 7 ! 
? 0 7 0 ! 7 3 
? 1 7 0 1 7 5 
? 0 7 1 1 7 7 
? T7T1B2 
τ T7T13» ? 1 7 T Ì S 5 
? 1 7 1 I 8 7 ? 0 7 0 1 8 3 
' 1 7 0 1 3 9 
? 0 7 0 1 9 1 
? 1 7 ) 1 9 ' 
? 0 7 1 1 9 9 
7 9 7 ) 2 8 ' 
» .17 0311 
? ? 7 T ? 1 6 
? 1)70730 Γ ' 7 n s n » 1 7 1 3 7 ? 
Werte 
1 000$ 
Veltuts 
107 
26 
9 9 7 9 
? ? 1 6 5 
41 11 
3 4 1 
! 790? 
4 4 3 
7 1 4 
1 7 
8015 
7 7 1 7 0 
7469 
9 9 8 7 
1905 
2 6 4 7 6 
2 4 7 1 
7 4 
6 6 7 
»1 394 
1 
»4163 
1 9 3 5 6 
8 9 2 
2 6 3 
3141 
2 7078 
7105 
4 6 0 
3 1 5 4 
1 4 9 
227 
7 8 8 
1 2 1 0 
7 1 2 
1723 
2 5 
7 7 1 0 
5 4 0 7 
4 4 8 
1 8 4 
1115 
3 4 1 
2 2 5 0 
5 7 1 
??6? 
2 1 6 7 
6 5 1 6 
' 1 6 2 4 
4 ? 
3 7 
3 7 6 7 
3 4 1 4 0 
1 0 
3205 
2 7 2 7 
1 3 4 
4 3 9 
1 0 
4 1 3 
7 1 
1 5 
5 1 4 0 
2472 
5 9 1 
2 1 5 
2 3 3 6 
5 7 4 6 
7 6 0 
9 4 1548 
7 5 2 0 
1341 
1 0 8 1 0 
2 1 
1 
6 6 
3 3 5 
2 
3 7 7 6 
1 7 ? 
8 3 9 
1 0 ? 
5 2 5 
? 
3 9 4 0 
1 1 
? 0 7 
4 4 
1 9 
? 7 
3 4 1 
7554 
9 
2 0 8 
' 6 5 0 
6 6 3 ! 
8 9 
3 1 
4 0? 
1 3 7 
3 9 4 
6 1 4 6 
1 4 7 
1 
1166 
4 0 ' 
401? 
5 9 3 
6 6 3 
3 4 
3 5 8 
1 3 
368 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970 -Année 
3 
Ursprung-Or/g/no 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
7 ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CL A 5 5 Ρ 1 
? 0 7 0 3 8 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 C 5 9 ! 
2 0 7 0 5 9 9 
•2 0 7 0 6 6 0 
2 0 8 C 1 1 0 
2 - 3 0 1 Ό 
2 0B015O 
2 C 3 0 1 6 0 
2 C 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 9 
2 OBOIBO 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
? 0 8 0 ? ? ' 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 3 0 2 2 7 
2 C 8 0 7 7 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 1 8 0 2 7 0 
7 0 8 0 7 9 1 
2 0B071O 
? 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 4 » ! 
2 0 8 0 4 7 7 
2 0 3 0 4 2 5 
2 C 3 0 4 O 
2 0 8 0 6 1 1 
2 C80519 
2 0 8 0 5 7 0 
2 O B 0 5 6 ) 
2 0 S C 5 7 1 
2 0 a 0 5 8 0 
2 0 8 0 8 9 T 
2 0 8 0 6 1 1 
2 C 8 0 6 1 ' 
2 0 8 0 6 1 5 
2 C80617 
2 0 8 0 6 3 ? 
2 0 B 0 6 7 6 
7 0 3 C 6 7 8 
2 0 8 0 Í 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 08C77? 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 4 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 C 7 9 0 
2 C8C811 
2 0 8 0 8 1 6 
2 OB0B31 
2 0B0P35 
2 06CB40 
2 0 6 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 B 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 o a i i ' o 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0B121O 
? 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 7 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 5 0 
2 0 B 1 2 6 I 
2 0 B 1 7 6 5 
? C 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 6 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
? 0 9 0 4 7 0 
2 C90500 
2 C 9 0 6 1 0 
2 C9066C 
2 09C710 
2 0 9 0 7 5 0 
2 09CB11 
2 0.90817 
2 0 9 0 B 1 9 
2 C9C860 
2 0 9 0 6 7 1 
2 0 9 0 9 1 1 
2 Ü9C913 
7 0 9 0 9 1 7 
2 C9C918 
» 0 9 0 9 5 7 
2 C 9 1 0 U 
2 C91015 
2 C9107O 
2 0 9 1 0 3 1 
2 C91075 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 C 7 ! 
2 0 9 1 0 7 6 
2 C91C73 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 U C 4 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3130 
2797 
4 7 7 6 
19473 
5168 
11185 
IC3 
2516 
1?7 
4 1 6 
517 
99 
56 
5? 
58 
9 4 0 6 9 
4 2 8 4 9 
17 
253 
5 0 0 2 1 
7 39 79 
75 6 8 
5 
9 
51 39 
J 0 7 4 
1691? 
117 
7 0 9 8 0 
?18 
3 3 9 1 ? 
1190 
9 7 0 
712 
111 
5 7 6 5 7 
38 
1 7 4 5 4 
119? 
5 3 6 4 
59 
3733 
2 i n 3 
8 
8 6 1 3 
1 76?6 
1346 
7 3 8 
9 4 0 
4 3 4 
2 
765 
243 
2 2 2 3 
261 
747 
2 0 1 
3 2 2 3 
2 5 7 0 
2 5 7 6 
198 
7C 
1662 
1786 
?70 
B726 
261 
1 
116 
46 
1010 
1578 
6 0 3 7 
356 
116 
1 
1 0 3 1 
3 3 7 1 
26 
8 
152 
1314 
1 36 
2 
14 
5 
6 
? 
6 
17 
24 
13 
6 
286 
1 
466 
3 
67 
17 
91 
1874 
179 
2 
41 
4 
27? 
63 
25 
3 
11 
120 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CLA55P 1 
2 110500 
2 1108 3,1 
2 l ' O l i o 
? 17,17 10 
» 1 2 1 7 9 0 
? 1 7 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
2 17 07 33 
? 1 7 0 3 4 4 
? 1 7 0 7 4 8 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 9 0 
? 12-1801 
2 1 2 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 4 0 
? 1 7 0 7 6 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? l ' 0 7 9 ' J 
2 17081.» 
? 1 2 0 3 7 1 
? 1 Ό 8 3 0 
? 1 7 1 8 5 0 
? 17089T 
2 1709(10 
7 121010 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 13073 ' ) 
? 1 5 0 7 1 Ί 
2 1 5 0 7 9 0 
? 1 6 9 7 1 1 
? 1 5 0 3 1 9 
? 1 6 1 1 9 1 
2 1 5 9 7 9 9 
? 1 5 0 4 1 1 
2 1504 19 
2 1 6 0 4 e 1 
2 1 5 0 4 6 8 
2 1 6 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 1 7 
? 1 5 0 7 1 9 
? 1 5 0 7 7 9 
7 1 6 0 7 5 0 
2 1 5 0 7 6 1 
7 1 5 0 7 6 ' 
? 1 5 0 7 6 5 
2 1 6 0 7 7 0 
2 1 6 0 7 9 0 
2 1 5 1 7 1 0 
? 1 5 1 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
? 1 5 1 7 4 0 
? 1 5 1 7 5 0 
? 1 6 0 ? ? 5 
? 1 6 1 2 5 1 
? 1 6 0 7 5 5 
? 1 6 0 2 5 9 
7 1 6 1 3 1 0 
' 1 6 0 3 3 0 
? 1 6 0 3 5 T 
? 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 1 4 5 0 
? 1 6 0 4 7 1 
2 1 4 0 4 7 6 
2 1 6 0 4 3 1 
? 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 7 0 
? 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1802O0 
2 200 110 
2 2 0 0 1 9 0 
2 ? 0 0 ? 1 0 
? 7 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 1 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 1 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 4 1 6 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 1 9 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 6 
? 7 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 7 6 
7 2 7 0 4 0 0 
? 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 7 1 
? 2 2 0 5 2 6 
? ? ? 0 6 3 1 
2 2 2 1 5 3 6 
2 2 2 0 6 4 1 
2 2 7 0 5 4 2 
2 22-1544 
2 2 2 0 5 4 5 
2 7 7 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 ' 0 5 6 5 
2 7 7 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 Ί 
7 2 7 1 7 4 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
735 
? 
674 592 
549 
10 
7237 
436 
1 3 3 7 5 
4 6 7 0 
2 0 9 6 
1098 
4 4 3 6 
58 
5 0 7 6 
31 
19 
3 
? 
1 3 4 ! 
3658 
7 768 
9 4 
99 
1 4 1 1 
80 
6 3 1 
6 
1 7 0 0 4 
913 
115 
1 6 7 0 9 
8 4 5 4 
110 
12 
1 
117 
763 
255 
6 32 7 
20 148 
38 
100 3 
7? 
2 70? 
?22 
49 7 
33 
4 
1 9 1 1 1 
31o 
2 
3038 
174 
43 
166 
71 
7 3 3 4 
7 
67 
698 
? 
17 
66 
428 
9 7 5 5 
1011 
10850 
1 9 0 4 8 
1 7 6 1 8 
7 1 4 4 
5415 
7 1 7 6 
aoio 
6 7 0 
16 
1558 
7065 
795 
1 5 7 7 3 
3 5 8 5 
? ! 
8 6 9 4 
2 7 8 3 
4 7 0 5 
183 
58 
7 9 1 
53 
5 
3865 
480 
1190 
' 1 1 0 
3805 
5 
36 
1 6 2 4 
2 5 2 1 9 
212 
2968 
376 
4 6 3 0 
392 
76 
? I 1 4 
3 046 
15477 
7 
577 
137 
4 
244 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie Werte 
Cal. de Produits 
1 000$ 
2 Z P S T C J Î U S S I Valeurs 
Code TDC 
T T 
r i .· '-',< y 
7 7 7 0 7 4 5 
? 72101.1 
? 2 2 1 0 7 0 
? 2 7 0 1 ' 0 
7 2701 30 
2 2 3 1 2 3 1 
» ? 3 1 » 0 1 
? » Ϊ Π 4 9 Τ 
? ? 1 9 5 0 1 
? ' 3 1 6 1 0 
? 7 30690 
? 7 7 0 7 1 0 
? ?»O790 
? ' 4 1 1 m 
? 7 4 9 1 9 0 
'. 4 
?6 
1 
367 
3 1 3 0 5 
1 
6 6 ? 9 3 
2 6 8 0 5 ? 
? ! 
4 3 7 6 
1315 
2 2 7 1 
379 
62 06 
2 1 2 5 7 1 
2 5 4 5 6 7 » 
' Π . tit-, pu.F( . rv 
î 17T4 70 
? 1704 75 
» 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 6 1 ? 
3 1306 14 
3 1306 54 
3 1 8 0 6 6 6 
7 1906 89 
' 1 9 0 ' 0 0 
» 1 9 0 2 0 0 
1 1 9 0 3 1 0 
? ' 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 3 
1 1 9 0 5 1 0 
» 1 9 0 5 7 0 
3 1 9 0 6 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
» 1 9 0 7 1 0 
3 19072T 
3 1 9 0 7 7 9 
» 1 9 0 8 1 1 
3 ! 9 O 3 9 0 
» 2 10110 
? 2 1 0 1 3 1 
7 2 1 0 6 1 5 
? 7 1 0 7 1 0 
» 2 ! 1 7 ? 0 
3 2 ! 0 7 3 l 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 ! 
3 2 1 9 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
» ? » 0 ' ) 0 
3 2 9 0 4 7 1 
7 ?904 73 
? 2 9 0 4 7 6 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
? ' 605111 
3 3 6 0 5 5 0 
1 3 8 1 2 1 1 
AC.AJTA 
4 1501 00 
4 0 6 0 2 0 0 
4 1)50310 
4 0 5 0 3 9 0 
4 06O500 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 6 0 7 31 
4 0507 79 
4 1 5 0 7 9 0 
4 0 6 0 8 0 9 
4 0 5 0 9 0 0 
4 05100,1 
4 0 6 1 1 0 0 
4 0 5 ) 7 0 1 
4 0 6 1 3 1 0 
4 0 6 1 1 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 7 0 1 0 0 
4 1 1 0 2 1 1 
U ! 7 0 ? 1 5 
4 1307 30 
4 1 3 0 7 9 0 
4 170311 
4 1 3 0 3 1 ? 
4 1 3 0 3 1 3 
4 I 7 0 7 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
U 1 7 0 7 1 6 
4 170717 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
'. 1707 51 
4 1 7 0 3 6 5 
4 1707 69 
4 1 4 0 M 1 
4 1 4 0 ! 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 6 9 
r, 1 4 0 1 7 1 
4 1 4 0 1 9 1 
4 14071T 
4 140»?1 
4 I 4 Õ ? ? ? 
4 I 4 T ? ? 9 
/, 140» 00 
u 1 4 0 4 0 0 
3 34 7 
73 
8 2 7 0 
1 3 1 
! 3 1 
6 3 1 1 
1 16 
197 3 
46 
165 
156 
777 
71 1 
9 
7769 
69 
114 
76 
5509 
25 
76 
258 
975 
124 
4 
78 
776 
93 
4795 
2 
37 
211 
166 
439 
69 
' 3 6 
63 
466 
3 9 1 4 0 
104 
3?31 
15B4 
63 
79 
851 
1 
7813 
916 
603 
896 
318 
101 
26 
2649 
8 1 0 
23 
»441 
668 
4 ! 
! 1 9 
31 
1 4 0 ' 
464 
313 
9 
128? 
2 4 1 
1261 
533 
715 
576 
2 9 ' 9 
1390 
3342 
5 
156 
4 2 8 
59 
37 
4 
? 
1 
1 
2 
1 
? 
7 ' 9 
7 
369 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
íJrsprung­Qrigine 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
G ZT­Schluss. 
Code TDC 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 4 
4 
4 
4 
4 
4 
1',Τ',Ι 1 
1406 19 
1 5 1 5 1 1 141699 
! 5 0 6 ­ 0 
1 6 0 8 1 9 
1 6 0 1 0 9 
1 ­ 1 0 ! 1 
1 6 1 0 3 1 
I 61C6 1 
1 5 1 0 ) 1 
16111 I 
16 119 1 
1514T7 
16151 I 
1 5 1 6 9 1 
1616 11 
15169 0 
1714 1 I 
1 3 1 3 1 0 
! 8 0 4 0 0 
1 9 0 5 0 1 
71071 ι 
7 1 0 7 7 1 
71011 1 
7 1 1 1 1 5 
? 1 1 » 3 1 
7104 C i 
21049 1 
2 1 0 5 0 1 
2 1 ) 6 1 1 
7 1 1 / 1 7 
? ! 16 I I 
7 1 ' 6 19 
' 1 0 6 61 
7 7 0 1 1 1 
27.0190 
? ? 0 ? T 5 7 7 0 1 0 1 
' 7 0 6 ! L 
' Ό 6 1 6 
2 2 0 f 3 6 
2 2 0 6 5 1 
2 7 0 8 3 0 
770911 
??T919 
' 2 0 9 7 9 
2 7 " 9 5 ? 
2 7 0 9 5 1 
7 7 0 9 5 6 
7 7 0 9 6 7 
2 2 0 9 6 ' 
2 2 0 9 6 ' , 
' 7 T 9 6 6 
72C963 
??05 7» 
??C176 
2 7 0 9 9 0 
77C990 
74021-1 
2 4 0 ? ? 1 
2 4 1 7 7 1 
74174 ' ) 
2 4 " 2 6 1 
74077 1 
5 
4 
5 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
S 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
6 
b 
b 
b 
b 
b 
8 
b 
b 
5 
6 
b 
b 
·, b 
b 
S 
4 
6 
b 
6 
6 
b 
2 6 0 1 1 9 
2 6 C 1 2 0 
' 6 0 2 1 0 
7 7 0 1 1 0 
2 7 0 1 9 0 
' 7 0 7 1 0 
2 7 0 2 10 
' 7 0 4 1 9 
2 7 0 4 1 1 
7 3 1 ! 1 1 
7 10 1 7 1 
7 7 0 1 7 6 
7 1 0 1 ? · ! 
7 7 0 1 7 1 
7 ' C ! ' 5 
7 « 0 1 4 1 
7 1 0 1 4 9 
7 » C ? 1 1 
7 1 0 3 1 0 
7 3 0 » » 0 
7 3 0 7 7 7 
7 1 0 3 5 0 
7 1 0 5 7 1 
7 » C 6 1 0 
7 1 0 6 7 0 
7 Ό 6 7 1 
7 1 0 7 1 ' 
7 1 0 7 ? ' 
7 1 C P 1 0 
7 ' C 8 1 9 
7 30 II 9 0 
7 3 C 9 1 1 
7 Î C 9 2 0 
7 Ü 0 I 1 
7 » 1 0 1 1 
7 » 1 C ! 5 
7 » 1 0 4 1 
7 7 1 0 4 ? 
7 » ! 1 1 ! 
771 11 ? 
7 » 1 1 1 9 
7 7 1 ' 4 1 
7 1 1 1 5 ? 
7 ' 1 ? ! 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
1 177 
167 
795 
4 6 6 6 
6 7 1 
60 
649 
1 0 7 
9 ' 6 4 
6 8 7 4 
12 19 
6 » 1 
' 6 ' 
161 
1 
90 
110,0 
14 
666 
9 2 0 
10 
71 
?7 
77 
» ? 8 0 
" 9 6 
1? 
7 5 
7 
6 9 0 
7 
1 11 
179 
l ? S 7 
1 00 76 
16? 
4 8 
6 0 6 
? 
5P 79 
2 60 
77 
706 
1 1 4 1 
6P3 
14 C l 
25 3? 
7 76 59 
1 1919 
117 
6 5 0 
2 7 1 1 
7 1 5 0 
4 0 1 ? 
I 189 
? o e 6 
94 
14 
3 7 6 
1 6 4 7 3 5 
4 0 1 4 7 6 
13 ) 4 4 
3 4 7 9 9 7 
56 
615 
18 
1 9 7 5 3 
737 
3676 
1 9 1 
13764 
174 
3 661 
706 
9 1 6 
1 5 4 5 0 
6484 
Í 4 P 1 
4 2 0 
6 1 3 3 9 
9 5 0 
64 
34117 
21 
1 5 0 7 ' , 
9 2 3 < 6 
1 2 » 9 » 4 
7 7 1 3 1 
1 3 7 1 -
7794 
r,i 
1 1 9 
1 Ί 
9321 
1 ( 7 7 ? 
77 
207? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
I .ACrr 1 
7 7 1 ? ? 1 
7 ' 1 ' 5 1 
7 1 1 7 7 1 
7 3 1 3 1 1 
7 3 1 3 1 ' 
7 ' 1 116 
7 ». 1 3 ? I 
7 » 1 ? ' 6 
7 3 1 3 3 ? 
731 3 " , 
7 ' ! " 4 
711 3 4 » 
7 3 1 3 4 6 
7 » ! 1 4 7 
73 1 3 4 1 
7 1 1 3 5 1 
7 3 1 3 6 4 
7 3 1 3 / 6 
7 11366 
7 7 1 7 9 ! 
7 3 1 3 3 7 
7 3 1 3 9 5 
7 Ί 5 1 3 
7 3 1 6 1 4 
7 3 1 5 1 3 
731 6 7.T 
7 7 1 5 2 1 
7 7 1 5 2 ? 
7 » 1 5 7 7 
7 3 1 6 ?9 
7 3 1 5 3 9 
7 3 1 5 4 7 
7 3 1 6 4 4 
7 31 646 
7 » ! 5 6 » 
7 3 1 5 6 3 
73 1564 
7 » 1 5 6 ? 
7 3 ! 6 6 8 
7 3 1 5 7 0 
7 7 1 5 7 1 
7 7 1 6 7 3 
7 3 1 5 7 7 
7 1 1 5 7 9 
7 1 1 5 3 7 
7 7 1 5 3 3 
7 Ί 5 3 9 
77159.1 
7 7 1 6 9 4 
7 ' 1 5 9 6 
7 7 1 6 1 5 
7 3 1 6 1 7 
7 ' 1 6 ? 1 
7 7 1 6 4 9 
7 1 1 6 5 ! 
A l " . O P T I . T T f 
7 75111? 
7 7501 14 
7 750119 
7 750159 
7 750710 
7 750710 
7 750390 
7 750410 
7 750500 
7 7 6 0610 
7 260691 
7 '50700 
7 25030.3 
7 260911 
7 2 51915 
7 751919 
7 251T3T 
7 741011 
7 261 1 10 
7 ? 5 U 3 n 
7 761700 
7 761710 
7 761391 
7 251391 
7 251400 
7 251511 
7 75157! 
7 751511 
7 75161T 
7 251631 
7 761616 
7 7616 79 
7 7617T1 
7 761811 
7 7518 31 
7 '51350 
7 7 51911 
7 257011 
7 752100 
7 257711 
7 767311 
7 767410 
7 757601 
7 752611 
7 767711 
7 767771 
7 257779 
7 76731T 
7 ?5"inn 
7 761111 
7 751190 
7 761200 
7 2601 11 
7 760171 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 
409 
442 
40 
'976 
90170 
779 
257 
1 11 
105 
?14? 
5554 
1 ! '9 1 
1344 
39 1 
1.4944 
48 6 
'4 161 
32 
6 519 
1254 
4 
39 7 
43 
16 296 
1415 
331 
1 '47 
59 
716 
554 
31 
107 
5418 
1085 
1 1037 
" 4 4 » 
792 
9771 
44633 
4 
7351 
43 
5.386 
563 
46Θ08 
38027 
4007 
544 
5015 
390 
1 
Q 
'1 
176651? 
299 
61 
116 
6 
77677 
71557 
154 
I486 
948 
2728 
1428 
35980 
191 
4 
8 
9 
735 
4137? 
89 5 
8 
'.236 
7 
928 
844 
1255 
10407 
10 
439 
21615 
175' 
6 
43 
7194B 
656 
186 
8 
74994 
977 
1615 
174 
1313 
6740 7 
37 
1572 
631 
22 
4843 
! 563 
37026 
4239 
7906 
14716 
11596 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CL.A55I· 1 
7 , " , 0 1 4 1 
7 » 6 0 1 4 9 
7 7 6 1 1 5 n 
7 2 4 0 1 6 0 
7 7 4 0 1 9 9 
7 7 6 0 2 9 0 
7 ' 6 0 111 
7 7 4 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 ? 6 0 ' 3 1 
7 7 6 T 7 5 1 
7 7 6 0 3 9 0 
7 » 6 0 4 9 1 
7 ? 7011 ) 
7 » 7 0 1 7 0 
7 7 7 0 4 9 1 
7 7 7 0 5 0 0 
7 ' 7 0 6 00 
7 ' 7 0 7 1 1 
7 2 7 07 19 
? ? 7 0 7 ? ? 
7 ' 7 0 7 ? ' 
7 2 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 1 
7 7 7 07 90 
7 ?7O3'10 
7 7 7 0 9 9 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 - Ί 7 
7 7 7 1 0 1 6 
7 ? 7 l O | 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 ) 7 ! 
7 2 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 9 7 5 
7 » 7 1 1 » 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 771-153 
7 7 7 1 1 6 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 » 7 1 0 7 1 
7 » 7 1 0 7 3 
7 » 7 1 0 7 5 
7 . ' 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 7 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 Ί 3 
7 7 7 1 2 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 2 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 ' 7 1 1 8 1 
7 7 7 1 7 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 7 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 8 0 0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 ? 3 0 ! 5 0 
7 7 3 0 1 7 1 
7 7 3 0 1 7 9 
7 7 8 0 7 0 0 
7 » 8 0 3 0 0 
7 ? a 0 4 1 0 
7 7 8 0 4 Ό 
7 7 3 0 4 4 0 
7 7 3 0 4 5 0 
7 7 3 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 3 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 ? a 0 6 ! 7 
2 8 0 5 7 0 
7 8 0 6 5 0 
7 3 0 5 7 1 
2 8 0 5 7 9 
2 8 0 6 0 0 
' 8 0 7 0 0 
2 8 0 9 0 0 
2 3 0 9 0 0 
2 9 1 0 0 0 
2 9 1 1 1 0 
7 3 1 1 3 0 
' 3 1 1 5 0 
2 3 1 2 0 0 
2 8 1 3 1 0 
? 8 ! » ? 0 
7 8 1 3 3 0 
7 8 1 3 4 9 
2 3 1 » 5 0 
7 3 1 7 9 1 
2 8 1 4 2 1 
' 8 1 4 4 0 
7 3 1 4 9 ) 
7 3 1 5 1 0 
»3» 5 » 9 
7 3 1 6 9 1 
2 8 1 6 0 0 
2 8 1 7 ! 0 
4 2 5 6 9 
B543B 
2 7 ! 8 9 9 
3 5 9 3 
1 3 3 7 
7 2 7 1 
172 
! 5 3 ! 7 
3 54 3 3 
4 3 7 
3 2 0 
6 3 
167 
6 
7 1 3 
65 
2 74 
I 191 
2313 
?a 
? ? 1 5 
7 0 9 
1 0 4 
4 9 4 9 
1 8 ? 5 
4 0 7 6 
6 6 3 6 
65? 
1 6 3 1 
3 1 3 
3659 
I 767 
247 
7594 
1 2 1 4 
6 7 9 4 
1 6 6 0 
5 9 7 9 6 
699 
3333 
5 1 4 2 
1 1 8 2 
3 9 1 7 
7 8 2 3 ? 
4 5 9 
?05 
1 7 1 3 
? 
1 0 1 4 
5 7 
29 
452 
3 5 
?9 
8 
1 5 3 3 
9 6 0 9 
6 1 
4 ' 7 8 1 
7 8 5 7 
1 0 5 0 
6 4 0 
1 1 1 3 
2 3 5 0 8 
171 
4 
3 3 1 3 
266 
3 8 4 4 
2 0 
3 1 9 
1 3 712 
3 4 
2961 
22 
6 8 3 7 
6 2 7 
1265 
1 1 4 9 5 
2 0 5 
3 0 
1 ? 
4 5 
196 
3 2 4 0 
6 0 5 3 
9 1 
49 
2 2 6 3 
1 1 1 
663 
22 
5 
1 3 
1 8 7 4 
356 
4 
4 2 5 
5 0 0 
1699 
8 2 5 
4 
3 7 9 
56 
4 3 0 
6 ! 
67 
9 0 1 
] T 0 0 
370 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CIASSC 1 
7 2 8 1 7 7 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 7 6 1 8 1 0 
7 2 9 1 8 7 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 8 5 5 
» 2 6 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 7 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 7 8 2 4 0 0 
7 7 8 7 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 6 2 7 0 0 
7 2 6 7 8 0 5 
7 2 3 7 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2B2825 
7 2 8 2 8 » 1 
7 282B76 
7 2 8 2 6 4 1 
7 2 8 2 8 4 5 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 3 7 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 6 8 3 
7 2 8 7 6 8 5 
7 2 8 2 6 6 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 78791C 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 7 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 7 9 7 0 
7 28798C 
7 2 8 3 0 1 1 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 7 0 7 0 
7 2 8 3 0 4 1 
7 2 8 3 0 5 0 
7 233C60 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 283C90 
7 2 8 3 1 1 1 
7 733131 
7 ? 8 » 1 ' 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 a ? ? 3 0 
7 2 6 3 2 4 0 
7 2 8 7 2 5 0 
7 2 8 7 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 » 3 0 ? 
7 2 8 3 4 1 1 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 6 3 4 9 0 
7 2 8 » 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 1 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2B37C0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 6 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 1 
7 2 8 3 6 5 0 
7 2B3P60 
7 2 8 3 8 7 1 
7 283B75 
7 2 3 3 6 8 ? 
7 283E83 
7 2B3890 
7 2 Θ 7 9 1 Ί 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 ? 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 6 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 β 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 1 7 9 
7 2 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 2 3 0 
7 7 8 4 2 4 0 
7 7 8 4 2 5 0 
7 2 3 4 2 6 0 
7 2a4 2 6 ) 
7 2 8 4 7 7 0 
7 ?B4?9 ' ) 
7 2 8 4 3 7 0 
7 7 8 4 3 3 0 
7 7 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 73459.1 
7 7 3 4 6 1 1 
7 2 3 4 6 1 7 
7 7 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 8 
6 7 
? 5 
7 1 7 
2 1 5 ? 
4 
2 2 5 4 
6 2 0 7 
3 3 3 3 
3 9 8 
1 4 4 3 
5 
1 3 0 7 
9 8 
3 1 7 6 
5 9 
1067 
2 9 5 
1305 
4 3 
1 6 
1 7 
2 
1 4 5 6 
1 
3 2 0 
5 6 7 
6 9 8 4 
1 2 1 7 
5 8 3 
2 9 
1696 
2 9 3 5 
I 
8 5 
6 3 5 
7 2 
5 4 
1 6 
8 9 
3 7 7 
4 
1 3 6 
3 7 7 
5 6 1 
2 0 1 
1 4 8 1 
1 9 5 
2 6 2 
1 5 
1 ? 7 
2 5 4 
8 4 2 
2 2 0 
1 4 1 
4 6 
7 3 
9 
1 7 2 
1 1 3 
8 6 
1 0 
3 
3 9 1 
1 4 6 
2 
3 1 
1 4 2 
1 7 ? 
8 39 
1 7 2 7 
3 5 
4 74 
3 6 
26CB 
1 4 5 
1 7 4 
? 
1 
2 7 2 
9 5 
2 
1 2 6 
1 
1 4 0 
8 4 
1 0 1 
1 4 1 
7 9 0 
2 5 4 1 
2 3 
1 
2 6 
3 1 6 
1161 
3 7 4 
3 5 
6 3 6 
7 9 0 
7 
1201 
1 
3 7 0 
3 8 
1 2 
1 0 2 
1 3 
1167 
6 1 7 
9 1 6 9 
9 6 1 
? 3 4 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
0Ι .Λ55Γ 1 
7 2 3 4 6 3 0 
7 2 3 4 7 1 0 
7 7 8 4 7 7 1 
7 7 8 4 7 7 9 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 9 
7 2 9 4 7 3 0 
7 2 6 4 7 9 0 
7 2 3 4 6 1 1 
7 7 8 4 8 5 0 
7 2 3 4 8 6 1 
7 2 3 4 6 6 1 
7 2 3 4 8 6 5 
7 2 3 4 8 7 1 
7 2 6 4 8 8 0 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2349 70 
7 2 3 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 8 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 3 5 1 1 0 
7 2 3 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 7 3 0 
7 2 8 5 1 0 1 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 1 1 
7 2 3 5 5 9 0 
7 2 3 5 6 1 0 
7 2 3 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 2 3 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 2 9 5 7 Ό 
7 2 8 5 7 7 9 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 6 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 7 3 5 8 5 0 
7 7 8 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 8 
7 7 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 79-1169 
7 ' 9 0 1 7 4 
7 2 9 1 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 3 
7 7 9 9 2 7 1 
7 7 9 9 2 4 0 
7 7 9 0 2 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 7 9 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 1 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 2 1 
7 29 04 24 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 3 
7 7 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 0 6 1 ? 
7 2 9 0 5 1 7 
7 " 9 5 1 " 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 ! 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 7 1 
7 ? 9 0 6 ? 3 
7 2 9 1 6 7 6 
7 2 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 7 8 
7 2 9 0 6 6 0 
7 7 9 0 7 1 1 
7 29-1730 
7 2907 61 
7 2 9 9 7 6 6 
7 7 9 9 7 6 9 
7 2 9 0 7 7 1 
7 29.0811 
7 2 9 0 8 1 2 
7 7 9 1 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
Werte 
1 000$ 
Velours 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
c u 
I I — 3 O O 
o 8 
| , 
α S 
Έ τ» 
υ φ 
U) Ό _1 ο 
Ν 
3 2 2 
1 1 5 
1 0 3 
1 5 5 
1010 
7 7 4 
6 ? 
7 1 3 9 
2 3 6 
5 
1 
2 7 
2 6 
3 8 7 
9 ? 
3 7 
4 8 3 
Π 7 
1 6 6 
1524 
3044 
6 3 5 
3 2 6 7 
3 8 1 9 0 
3 9 5 0 
6 4 3 
70 71 
59 5 
3 5 4 
2 29 2 
I 
1227 
6 7 8 7 
8 6 
6 0 1 6 
? β 
1 2 6 
1348 
4 0 
5 7 3 
3 1 3 
9 
? 0 
? 
7 
1 
7 8 7 
5 2 
1 7 1 13 
1 0 4 
1 
3 2 2 5 ? 
2068 
2 3 6 
1 3 
7 0 3 3 0 
1 7 6 5 ? 
2 7 9 3 5 
1 0 7 
3 6 9 
3 4 
7805 
7 1 
9 5 
1 6 1 0 6 
7 7 4 7 4 
79 4 
1 3 
5 1 5 5 
5 0 7 2 
3 8 6 
63 5 
1 0 5 
5 8 6 
6 ? 
7 3 3 
5 6 9 6 
1385 
1 5 
2 8 9 
2 8 8 
5 2 5 5 
1 9 
7 9 0 9 
21408 
1 2 7 
2 ? 6 
1 3 0 
2 9 0 
8 6 6 
1 4 5 
1 
1 8 4 
1747 
4 6 ° 1 
5 3 
7089 
2 3 3 7 
4 5 
1 
4 2 3 
2 9 2 6 
a? 
1 8 5 1 
3 3 6 
7 
4 
6 ? 6 
4 6 
7 2 0 
1 7 5 
1 7 2 
7 2 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cai. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Π ' " " ι 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 9 
7 2­103 3 5 
7 2 9 0 8 7 8 
7 290351 
7 »913 59 
7 7 9 0 8 7 η 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 1 0 
7 29» 090 
7 7 9 1 1 1 1 
7 2911 1? 
7 7 9 1 1 1 5 
7 ' 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 1 
7 7 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 ?91 317 
' ' ? ! 31Β 
7 2 9 1 7 2 1 
7 7 9 1 7 7 3 
7 7 9 1 7 7 9 
7 7 1 1 7 3 1 
7 ?91 179 
7 2 9 1 3 4 1 
7 7 9 1 3 4 6 
7 7 9 1 3 5 0 
7 ' 9 1 7 6 0 
7 2 9 1 7 7 1 
7 2 9 1 7 7 3 
7 2 9 1 » 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 5 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 2 1 
7 . ' 9 1 4 2 1 
7 ' 9 1 4 7 5 
7 7 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 ' 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 8 
7 7 9 1 4 4 7 
7 7 5 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 5 1 
7 7 9 1 4 5 ' 
7 2 9 1 4 6 5 
7 ' 9 1 4 5 7 
7 7 9 1 4 59 
7 7 9 1 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 ? 
7 ' 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 7 
7 ' 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 76 
7 2 9 1 4 7 7 
7 » 9 1 4 3 ! 
7 2 9 1 4 8 7 
7 7 9 1 4 8 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 5 1 7 
7 ' 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 ? 
7 »91577 
7 2 9 1 5 7 0 
7 7 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 6 5 0 
7 ' 9 1 4 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 7 
? 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 ' 9 1 6 ' ! 
7 2 9 1 6 7 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 ' 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 6 
7 7 9 1 6 5 ! 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 5 5 
7 ' 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 1 
7 ' 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 5 
7 ' 9 1 6 6 7 
7 ' 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 ' 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 3 6 
7 7 5 1 6 9 0 
7 7 9 1 6 9 9 
7 7 9 1 7 9 0 
7 7 9 1 3 3 0 
7 ' 9 1 3 9 0 
7 7 9 1 9 1 1 
7 . ' 9 1 9 1 0 
Vierte 
1000$ 
Velours 
8 7 
9 5 5 
4 0 0 6 
1 0 2 
? 0 
1214 
8 3 3 
9 0 6 9 
6 6 
1587 
1687 
2 
1 1 4 
2 1 0 7 
1 3 
6 
8 4 9 
7 3 7 
3 7 9 0 
9 6 1 
2 0 1 
3 9 0 
1 0 3 1 
7 3 6 
6 
8 4 
! ? 6 7 
7 
5 3 1 
9 7 3 
7 
4 3 ? 
8 7 ! 
1 1 5 
1 
1 " 7 
7 2 3 
1 
3 6 6 
3 
3 2 
' 3 
2 5 3 
' 7 ! 7 
4 9 6 
2 3 
' 8 7 1 
6 6 7 
1 
1 8 
5 
6 3 5 
6 1 9 
9 5 ? 
6 
6 7 
7 4 
3 5 
2 9 4 
?471 
6771 
4 
6 
2 9 
1 4 8 
9 7 0 
1077 
1 3 4 
? 6 . ' 
? 7 1 
1 2 1 
1 166 
7 3 
7 4 4 
1 09 5 
2 2 1 6 
2 7 9 
1 793 
? 1 1 
1 4 ? 
176? 
4 6 5 3 
2 7 9 
3 0 8 
4 7 
4 5 1 
8 6 
1 3 9 
8 7 
4 2 0 
1 
1927 
1 7 0 
1 7 1 
1 4 
5 5 
6 5 
1 5 4 
5 ' 
11 1 
8 8 
6 6 
2 5 
1938 
4 1 
? 
2 2 1 
7779 
6 4 ? 
1 3 0 
1 0 
7 5 
? 7 ? 9 
371 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
J'-.C'un'l Ί.ΐ'ΐ,ιιι, 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
f f 
CI Λ5<Γ 1 
7 ' 9 1 9 9 1 
7 797CCO 
7 7 9 2 1 0 ) 
7 ' 9 ? ? ! 1 
7 7 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 9 
7 7 9 2 2 2 ! 
7 29»?»Τ 
7 7 9 2 2 3 1 
7 ? 9 2 2 ' 9 
7 ? 9 » ? 4 ΐ 
7 ? 5 2 ? " 
7 ? 9 ? 7 ί Ι 
7 2 9 2 7 Î » 
7 2 9 2 7 5 5 
7 792261 
7 » 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 2 7 1 
7 2 9 7 7 7 9 
7 ? 9 ? ? 8 0 
7 ' 9 2 2 9 1 
7 ? 9 ? ? 9 9 
7 7 9 7 7 1 1 
7 292? 19 
7 2 9 2 7 7 1 
7 7 9 2 3 3 ) 
7 2 9 2 3 5 ? 
7 2 9 2 7 7 1 
7 7 9 2 3 7 ! 
7 2 9 2 1 7 5 
7 2 9 Ί 7 7 
7 2 9 7 7 8 1 
7 7 9 2 3 9 1 
7 2 9 7 4 1 1 
7 7 9 7 4 9 1 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 6 7 1 
7 7 9 7 5 7 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 797545 
7 2 9 2 6 4 1 
7 7 9 2 5 5 t 
7 ? 9 2 ' 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 ? 9 ' 6 ? | 
7 7926 37 
7 ? 9 2 ί ' 6 
7 2 9 2 6 7 ? 
7 2926 3 " 
7 2 9 2 7 0 0 
7 7 9 2 8 0 Τ 
7 7 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 Τ 1 
7 2 9 3 1 1 0 
7 7 9 7 1 9 1 
7 7 9 3 2 0 1 
7 2 9 7 7 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 Î I 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 ' 5 ? 7 
7 2 9 7 5 3 1 
7 797535 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2935 46 
7 7 9 7 6 5 1 
7 7 9 1 5 6 0 
7 2 9 7 5 7 1 
7 2 9 1 5 7 5 
7 2 9 7 5 9 ? 
7 2 9 7 5 8 5 
7 29 189» 
7 2 9 7 5 9 9 
7 7 9 7 6 0 0 
7 2 9 7 7 0 0 
7 29 7810 
7 ? 9 ' 8 ? 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 4 1 
7 2 9 ? e í 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 6 7 1 
7 ? 9 ' Ρ 7 9 
7 2 9 3 6 3 1 
7 2 9 1 9 1 7 
7 2 9 ' l î l 
7 2 9 1 5 5 9 
7 2 9 1 9 7 1 
7 ? 9 ' 9 7 9 
7 ' 9 1 9 9 1 
7 7 9 4 0 0 1 
7 7 9 4 1 1 1 
7 7 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 ' 9 4 ' 9 0 
7 7 9 4 7 1 1 
7 7 9 4 7 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 7 7 I 7 2 9 4 7 Ί 
7 7 9 4 7 4 1 
7 7 9 4 7 5 1 
7 2 9 4 7 5 6 
7 2 9 4 2 6 ' 
7 ? ο « 2 6 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
791? 
6 4 7 
44 16 
1 ? 
13 7 1 
' 1 1 4 
1 1 6 ? ' 
7 7 9 9 
1 71 
9 0 | 
4 
" ι 13 
1 ? 
4 3 5 
7 0 
1 
1 39 
6 4 
7 5 4 
67C4 
7 7 7 
7 4 0 6 
6 4 
5 9 6 1 
1 4 9 
119? 
? ! 5 
114? 
1 9 
1 9 6 
1 15 
499 Β 
β 1 7 Ι 
1773 
11C4 
1 ? 1 
1 3 
1 
71 11 
1 1 
l ? 2 l 
4 2 9 
1 5 0 
2 0 1 4 
' , 9 
9 1 4 7 
1 6 ? 
6 6 6 
1 7 6 
6 0 
7 9 
2 0 
2 7 5 9 
1 0 7 8 5 
2 1 6 8 
1 797 
1 1 8 9 8 
1 7 7 
8 6 4 5 
1 9 6 
1 79 
55C.9 
9 7 4 
1017 
2 7 3 
P 
l ' 3 9 
2 1 
8 5 9 
6 7 
6 6 
7 ? 4 
4 8 ' 
2 1 6 
Î 5 7 
3 
5 7 
1 1 7 
8 
2 99 76 
1 0 7 4 6 6 
1 2 5 4 6 
1 9 7 
1 7 0 1 
64 7 7 
1 0 5 7 0 
4 4 2 
5 7 0 
4P87 l 
4 ? 
7 3 
194C 
1 0 7 
1 7 
1 7 7 9 
7 9 7 
13177 
7 0 4 7 
3 1 3 4 
7103 
4 5 0 
374B 
1 7 0 6 
5 ? 
7 6 9 
' 7 9 
4 6 
7 
7 ' 
7 9 
2 0 7 
5 
1 9 9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Ptoduits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
f T 
CI A - . 5 ; 1 
7 294 77-1 
7 2Q4 7.J1 
7 2 9 4 7 5 1 
7 2 9 4 1 5 1 
7 2 9 4 4 1 1 
7 7 9 4 ' . 6 1 
7 » 9 4 4 8 9 
7 2 9 4 5 1 0 
7 ? 9 ' , 5 9 T 
7 1 0 0 1 1 9 
7 7 0 0 1 3 9 
7 7 9 1 1 9 9 
7 3 9 1 7 1 1 
7 3 0 T ? ) 
7 1 0 0 7 1 0 
7 7 0 0 7 1 1 
7 3 0 1 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 1 0 3 2 0 
7 3 1 1 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 O 0 3 ' 6 
7 3 0 0 4 9 1 
7 3005O0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 ' 171.5 
7 1 1 0 3 1 9 
7 1 1 1 3 3 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 1 5 0 5 
7 1 1 0 6 1 ? 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 1 1 0 5 1 3 
7 31-06 75 
7 7 I 0 5 4 I 
7 3 1 0 6 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 7 0 1 1 1 
7 3 2 0 1 3 T 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 Ό Ι 9 9 
7 3 ? 0 ? 0 0 
7 7?0?O0 
7 3 2 0 4 1 ) 
7 3 2 0 4 1 4 
7 3 7 0419 
7 3 7 0 4 7 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 Ό 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 1 
7 1 7 0 5 4 0 
7 ' 7 0 5 5 1 
7 7 7 0 6 0 1 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 Ό 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 7 2 0 7 6 6 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 7 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 ? 0 3 1 0 
7 3 2 08 30 
7 3 7 0 8 5 0 
7 3 Ό 3 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 6 9 
7 7 - 0 9 3 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 7 1 9 9 0 
7 » 7 1 1 1 ) 
7 1 7 1 2 0 0 
7 7 ? 1 3 1 0 
7 " 1 7 7 1 
7 7 7 1 7 9 1 
7 7 7 0 1 U 
7 3 3 0 1 2 ) 
7 3 3 1 1 2 8 
7 3 3 1 1 7 1 
7 3 7 0 1 7 9 
7 3 3 0 1 6 1 
7 3 3 0 7 0 0 
7 1 Ό Ό Ο 
7 3 7 0 4 0 7 
7 7 7 0 5 0 0 
7 » 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 9 2 ' I J 
7 1 4 0 3 1 1 
7 3 4 0 3 T 1 
7 7 4 0 4 0 0 
7 3405 11 
7 34O490 
7 34 06 00 
7 1 4 0 7 0 0 
7 3 6 0 1 1 1 
7 3 4 0 ! 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 1 
7 3 5 0 1 9 ) 
7 3 6 T 7 I 1 
7 3 5 0 Ί 9 
7 3 5 0 2 5 ) 
7 3 5 0 1 1 0 
7 3 5 1 1 9 1 
7 3 6 0 4 0 Ί 
7 3 5 0 6 1 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
M 
3 7 3 7 ! 
6 
ι 378 
7 0 8 9 4 
3 2 1 
6 4 1 7 5 
U 
6 6 9 
! 9 3 
6 2 
1 0 1 9 7 
4 6 0 0 
1 0 8 
4 8 7 
! 766 
9 7 2 1 
4 6 
6 4 0 6 4 
7 8 5 
1540 
» 9 5 4 4 
7 5 7 2 
4 0 3 8 
1 4 6 
2 6 1 5 
3 3 5 
4 369 
1 2 0 
1 
» 2 1 0 
4 0 5 9 
7 696 
2 6 
2 5 
5 
? 
9 1 
6 5 
1 7» 
1737 
4 
1 0 5 
6 4 
9 5 
1027 
1 
1 
4 5 0 
1 3 8 
7 3 1 1 8 
4 309 
9 7 6 
8 0 1 9 
1 
4 0 8 
1 4 
4 
9 
5 4 8 5 
4 9 7 
9 3 4 
1 0 
» 9 1 4 
3 7 5 2 
2 7 9 7 
1379 
8 6 4 
7 1 1 7 
1061 
3 3 2 
2 3 9 4 1 
9 3 6 1 
3 7 3 
66 5 
1 6 1 
6 0 4 1 
4 3 2 
3169 
? 7 ? 6 
7 7 9 8 
1 5 0 
1 1 8 9 1 
5 2 4 
1 6 6 
3 2 8 
5 5 4 
? ? 
7 5 2 6 4 
9 9 
1 2 4 
1 9 9 1 1 
2 1 1 4 
3 0 7 9 2 
7839 
8 369 
6 1 9 5 
1 7 3 4 
1374 
' 0 3 3 
? 9 8 
4 
1.1249 
7150 
9 9 
2 5 6 
8 9 9 
1 4 3 6 
6 4 
1 9 
7 2 1 7 
1 6 8 ' 
3 7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CL A 55Γ 1 
7 7 5 0 4 ! ? 
7 3 5 0 6 1 6 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 » 6 0 » 0 1 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 ' 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 160800 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 » 7 0 4 1 1 
7 3 7 0418 
7 1 7 1 4 9 0 
7 7 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 6 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 7 5 1 
7 7 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 7 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 1 8 0 1 1 1 
7 ? 8 0 » 1 9 
7 7 8 1 1 1 0 
7 3 8 0 7 0 0 
7 7 3 0 7 1 0 
7 7 3 0 3 9 0 
7 7 8 0 4 3 0 
7 » 3 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 806 0 1 
7 3 8 0 7 1 0 
7 7 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 3 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 3 0 
7 3 8 0 9 5 0 
7 ' 3 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 7 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 3 9 1 
7 7 8 1 7 9 9 
7 3 3 1 4 1 0 
7 3 3 1 4 3 1 
7 3 3 1 4 7 3 
7 3 8 1 4 3 6 
7 3 8 1 4 3 8 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 3 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 3 1 9 2 5 
7 3 8 1 9 2 7 
7 1 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 3 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 7 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 1 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 ! 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 7 9 0 1 4 0 
7 7 9 0 1 5 0 
7 7 9 0 1 6 0 
7 7 9 0 1 7 0 
7 ' 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 ? | 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 7 9 0 7 2 7 
7 7 9 0 2 2 6 
7 7 9 0 7 7 5 7 7 9 0 7 3 8 
7 390741 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 7 907 59 
7 7 9 0 7 6 8 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 ? 
7 1 1 
1195 
5 2 
6 0 9 
7 2 7 1 
2 4 4 
1246 
1 0 7 0 
1789 
1 5 7 
6 9 7 
21 754 
441 a i 
2 0 5 3 2 
1 2 6 
2 0 
1 0 3 
3 7 4 
6454 
1 0 6 
1 0 
1795 
2 4 
6 6 0 
1701 
6 7 9 7 
7 3 3 
7 0 3 7 
? 6 
3 1 1 5 
4 3 6 
7 8 
1529 
5343 
2 0 1 
4 1 8 1 
1282 
2 9 5 ? 
2 1 2 6 
1 7 2 7 
9 2 0 
3 3 7 6 1 
2 6 
7 8 3 7 
2 8 8 
1 
2 
6 
3 3 0 
4 5 7 
4 5 5 5 6 
2 9 9 5 
3 09 
8 6 7 
1325 
9 49 
2 7 1 1 
2 0 6 5 5 
1 7 0 9 
6 4 3 1 
4 6 0 9 
6 5 1 
1818 
3 0 1 
1 0 0 7 
6 9 
3 7 6 
1 * 
3 9 
3 3 2 
6 1 5 1 
1 6 2 6 
6 0 
1355 
1 5 7 6 2 
1 0 6 
4 8 6 8 
1 1 1 6 4 
9 
5 0 0 
3 6 1 
7 6 5 
2 2 2 7 
4 4 
4 5 4 
6 7 6 7 6 
1 7 4 
1 0 1 4 
6 2 3 6 
4 5 1 2 
8 1 2 0 
4 4 7 
3 7 6 7 0 
1 6 8 2 6 
1 1 6 7 9 
8 1 1 3 
6 8 1 1 
1 8 3 5 8 
1849 
2 8 1 2 
1 3 2 9 0 
7 4 3 0 
2 7 2 6 
1 1 5 1 
3255 
5 8 1 
1 2 1 1 6 
9 3 » 
5618 
2 3 3 6 6 
3 7 6 6 
372 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
? 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
j G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
C L A 5 5 r r 1 
7 1 9 0 7 7 1 
7 3 9 C 7 7 6 
7 7 9 0 2 8 1 
7 7 9 C 2 9 1 
7 » 9 C 7 9 4 
7 7 9 0 7 9 4 
7 7 9 0 2 9 8 
7 7 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 ' 9 C 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 7 9 0 7 2 3 
7 7 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 7 3 
7 » 9 0 3 3 4 
7 ? 9 0 ? » 6 
7 7 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 ? 9 C » 4 1 
7 7 9 0 7 4 7 
7 3 9 0 3 4 4 
7 » 9 0 » 4 6 
7 3 9 0 7 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 » 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 7 5 5 
7 3 9 0 » 5 7 
7 7 9 0 3 6 9 
7 ' 9 0 3 6 0 
7 ' 9 0 4 0 0 
7 » 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3 9 C 5 7 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 C 7 7 0 
7 7 9 0 7 5 0 
7 3 9 C 7 7 0 
7 7 9 0 7 9 ? 
7 4 0 C 1 2 0 
7 4 C C 1 O 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 C 7 7 0 
7 4 0 C 2 4 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 Ό 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 C 0 5 1 O 
7 4 C C 5 O 
7 4 C C 5 9 0 
7 4 C 0 6 1 0 
7 4 C C 6 5 0 
7 4 0 C 7 1 0 
7 4 0 C 7 7 0 
7 4 C C 8 I 1 
7 4 C C 8 1 9 
7 4 C 0 8 7 ? 
7 4 C C 9 C 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 C 1 I 9 0 
7 4 0 1 ? C ) 
7 4 0 1 7 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
? 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2,1 
7 4 0 1 6 C 0 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 C 1 2 5 
7 4 1 C 2 C 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 C 7 9 C 
7 4 1 0 3 1 1 
7 4 1 C 3 5 I 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 « 1 1 
7 4 1 0 4 5 1 
7 4 1 C 4 9 9 
7 4 1 0 5 7 O 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 C 5 8 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 I C Í 5 0 
7 4 I C 7 0 1 
7 4 1 C 8 0 1 
7 4 1 C 9 C T 
7 4 1 1 C C 1 
7 4 7 0 1 0 1 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 ' C ? 9 0 
7 4 2 0 7 1 - 1 
7 4 ? 0 ' ? 1 
7 4 2 0 » ' 6 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 7 0 3 5 1 
7 4 7 C 4 1 0 
7 4 7 0 4 2 0 
7 4 2 0 4 5 1 
7 4 7 C 5 C 1 
7 4 2 0 6 I T 
7 4 7 C 6 9 0 
7 4 ' C 1 C 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 6 2 5 
2 7 2 5 
1 2 3 3 6 
1 0 7 1 6 
4 0 2 
3 3 0 7 7 
2 1 9 4 
1 5 2 5 
1 0 6 6 
1 1 3 2 3 
2 6 2 5 
4 
4 
4 7 2 
3 9 1 
9 2 
5 5 6 3 
2 4 6 
1 5 5 
1 6 5 ? 
8 1 3 
? 1 9 
2 4 3 ? 
1 3 2 2 
3 0 1 
7 2 8 
2 7 9 
7 3 5 
1 9 6 6 
6 9 6 6 
1 
1 2 7 
2 8 
1 5 6 1 
1 3 7 2 
1 7 0 
1 3 5 0 
1 2 3 0 
3 2 9 4 
5 4 3 4 
9 1 0 
2 2 7 
3 4 8 
9 7 
6 3 5 9 2 
3 5 2 
5 4 9 
1 4 9 6 
6 0 
1 1 7 7 2 
7 0 3 
7 9 2 4 9 
6 0 2 
1 4 1 3 
1 9 2 3 
3 C 1 
1 7 5 5 
1 3 4 0 
8 9 ? 
1 1 7 1 
1 0 
9 7 1 
5 8 0 2 
1 4 8 ? 
1 5 1 1 8 
1 7 2 4 6 
1 1 3 3 
8 5 9 5 7 
3 2 3 9 
4 6 2 4 
3 3 a 
5 0 2 
3 0 7 3 1 
3 6 5 7 
1 1 3 
? 5 3 
2 C 7 
7 7 2 2 7 
7 C O C 8 
2 6 7 1 3 
5 
1 3 1 0 
7 3 6 4 
8 3 
1 8 3 1 
6 6 2 4 
1 0 5 
7 7 1 
4 2 5 4 
5 9 
3 1 0 
1 2 3 5 0 
1 6 9 
1 0 1 4 
7 9 
6 5 7 
5 3 4 
7 4 
7 1 8 
7 9 3 9 
5 7 6 2 
4 5 6 7 
7 5 4 
7 9 7 
1 4 5 5 
8 0 6 
! 6 7 
7 3 
7 4 8 
1 0 2 4 
1 7 6 9 
' 3 0 
! 2 1 7 8 6 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
C I - A 5 5 1 1 
7 4 3 n ? l n 
7 4 ? n ? ? n 
7 4 3 0 3 1 ? 
7 4 7 0 3 7 0 
7 4 7 Ö 7 9 9 
7 4 7 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 4 0 1 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 9 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 9 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 ' ) 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 6 O n 
7 4 4 1 7 1 0 
7 4 4 1 8 1 0 
7 4 4 1 9 1 1 
7 4 4 7 0 1 0 
7 4 4 2 1 1 - 1 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 ? 1 1 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 1 
7 4 4 2 7 0 1 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 7 3 7 0 
7 4 4 2 3 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 7 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 6 T 4 q n 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 4 0 1 2 1 
7 4 4 0 1 9 1 
7 4 6 0 ' n 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 ' 
7 4 6 0 2 9 6 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 O 7 T 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 1 1 4 9 
7 4 7 1 1 9 1 
7 4 7 1 1 9 6 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 ? ? " 
7 4 9 0 1 0 7 
7 4 9 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 9 0 1 7 0 
7 4 8 1 1 1 6 
7 4 8 1 1 3 7 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 ) 
7 4 8 0 3 0 1 
7 4 8 1 4 0 1 
7 4 8 0 5 1 1 
7 4 9 0 5 9 1 
7 4 3 0 6 0 1 
7 4 8 1 7 1 1 
7 4 3 0 7 3 1 
7 4 3 0 7 5 1 
7 4 3 1 7 9 1 
7 4 8 1 3 0 1 
7 4 8 , 1 9 0 1 
7 4 9 1 0 0 1 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 8 1 1 7 1 
7 4 3 1 2 1 1 
7 4 3 1 3 1 Ί 
7 4 8 1 4 0 ) 
7 4 P 1 6 T 1 
7 4 8 1 5 9 ' 
7 4 8 1 6 1 T 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 1 7 0 1 
7 4 8 1 9 0 1 
7 4 8 1 9 0 1 
7 4 8 7 1 ) ) " 
7 4 9 ' ! ' 0 
7 4 8 ? 1 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 8 0 3 1 
1 0 4 0 
1 7 7 2 2 
6 1 
1 7 1 7 
1 1 9 
1 6 4 9 0 
1 5 2 0 
1 0 8 
4 0 5 
7 8 4 0 5 
2 1 4 2 
2 3 4 
3 4 3 9 
9 0 3 
5 5 2 9 3 1 
3 1 
8 
1 4 6 8 
1 3 
2 1 3 
7 5 
4 5 
7 5 
4 8 3 3 
1 7 4 
1 6 7 1 9 
3 0 5 . 7 4 
5 1 4 ? 
4 6 
4 6 8 
7 9 4 1 
7 3 3 
2 1 2 
3 9 3 
4 6 ! 
2 0 6 
3 7 7 
1 2 6 1 3 
3 0 4 1 
5 7 
3 6 7 
1 1 1 
8 3 
6 2 0 6 
2 5 0 
5 1 1 
6 1 9 7 
1 7 9 8 
4 6 7 3 
1 0 6 2 
1 3 4 7 ? 
7 0 4 
6 7 0 5 
11 
8 
3.7 
1 2 9 
1 9 4 
3 8 7 
9 3 4 
1 9 0 
2 0 3 
4 7 1 8 
4 0 5 5 2 
7 9 3 1 3 
4 6 3 9 9 0 
3 5 6 7 4 
1 2 4 2 3 7 
' 7 7 7 6 
5 3 5 7 0 
4 6 0 7 
4 1 0 
3 8 3 
1 2 9 5 3 
3 0 Ί 
6 6 
3 7 9 1 
1 6 7 6 9 3 
1 5 
7 7 3 
2 7 4 5 7 7 
4 1 0 
2 5 9 
1 7 5 4 8 5 
1 7 9 
5 3 6 6 
7 1 3 1 
2 0 6 
7 9 6 7 
1 0 7 
6 9 ? 
2 5 
6 6 9 
8 4 9 3 1 
2 8 5 
2 6 4 8 1 
5 8 6 
1 2 4 9 4 
7 4 
3 0 0 
3 8 ' ? 
1 0 4 4 
3 8 8 6 
1 3 6 3 3 
9 ? 0 
3 6 4 1 
5 3 
. ' 7 8 6 
7 7 7 7 
7 4 3 
1 1 4 
1 8 1 6 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
Γ| Λ eer y 
7 4 9 0 ! 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 1 1 1 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 7 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 ^ q 0 7 q q 
7 4 9 0 P 1 0 
7 4 9 0 8 9 1 
7 4 9 1 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 1 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 O 1 3 0 0 
7 6 0 1 4 0 0 
7 5 0 1 6 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 T 
7 5 0 0 7 1 1 
7 5 0 0 7 7 1 
7 6 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 1 9 7 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 1 9 9 9 
7 6 0 1 0 0 0 
7 6 1 o ! 1 1 
7 5 1 1 ! 6 1 
7 5 1 1 1 9 1 
7 6 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 ? ' 9 
7 5 1 0 7 2 1 
7 6 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 Ί 0 
7 5 1 0 1 7 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 ! 0 4 7 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 CO 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 1 2 9 , 1 
7 5 3 Ο Ό 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 0 0 
7 5 Ό 6 ! 1 
7 5 1 0 6 9 0 
7 5 1 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 1 0 3 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 " 0 C 0 
7 6 3 ) 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 1 1 Ό 0 
7 6 ' 1 7 C 0 
7 5 4 0 1 0 0 
' T 4 O 7 C 0 
7 6 4 0 ) 1 0 
7 5 4 7 3 3 0 
7 5 4 1 ' 5,1 
7 5 4 0 3 6 T 
7 5 4 0 4 1 " 
7 5 4 0 4 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 T 1 C 0 
7 5 6 0 4 0 0 
7 6 6 n 6 1 0 
7 5 5 0 5 2 1 
7 6 5 0 6 2 8 
T 5 5 0 6 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 1 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 Ό 
7 5 6 Ί 9 7 0 
7 6 5 1 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 6 6 0 2 1 1 
7 5 6 0 " 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 n 1 1 ? 1 
7 5 6 0 4 1 1 
7 5 6 1 4 2 0 
7 5 6 T 6 1 1 
7 5 6 1 6 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 6 6 0 6 2 0 
7 6 6 - 1 7 0 1 
7 5 4 1 7 3 9 
' 6 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 ! 0 0 
7 6 7 0 2 1 . 1 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 4 0 Ì 
7 6 7 0 6 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 6 7 0 6 Ί 
7 6 7 0 6 Õ O 
' 6 7 0 7 1 0 
7 5 7 n ? 9 0 
? 6 7 0 9 0 0 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeuts 
7 6 1 0 4 
1 4 3 5 3 
3 7 4 
4 6 7 
7 1 2 
1 8 7 4 
4 4 6 3 
4 3 
7 6 7 7 
1 ! 5 0 
5 1 
1 9 1 7 
9 7 ' 
7 7 1 4 
1 8 8 5 
? 9 9 
2 1 6 0 7 
8 5 7 
1 . 2 6 1 
7 1 7 9 
6 8 9 
1 1 1 6 
2 
2 
9 ? 
8 0 
3 1 
? ? ? 
1 3 9 
1 1 P 9 
7 6 0 8 
2 6 
6 7 7 7 1 
5 7 7 
1 7 0 3 6 
3 0 5 5 
1 5 4 6 
3 0 0 
i n a q 
3 3 9 
4 9 
2 1 6 5 4 
1 1 0 9 3 
4 ? 2 
3 5 7 
4 1 2 3 8 6 
1 6 
3 0 9 9 
3 ' 1 3 
3 4 3 
1 1 4 1 1 
1 0 ? 9 
1 7 7 
7 ? 6 ? 
8 " 
6 2 1 ? 
7 
4 ) 5 7 
1 6 7 3 6 
7 4 6 Ί 
1 7 1 
1 6 
7 9 6 
» 8 ? 
7 6 1 3 
? ? 9 
7 7 0 
3 ' 
5 ' 
? 9 9 6 
1 7 1 9 7 1 
7 9 3 9 
4 7 4 3 
3 5 
7 5 2 
1 1 3 9 
4 6 7 
5 1 7 4 0 
4 8 9 
? 3 4 
? 7 6 
8 8 1 
4 1 6 1 
8 7 5 6 » 
1 9 7 
1 ? ? ? 
4 ? l r i ? 
1 7 7 5 1 
1 7 9 9 3 
1 0 ' 7 ! 
8 6 9 ' 
4 7 9 5 
8 9 9 5 
.9 6 
1 6 6 1 7 
6 9 6 4 
? ? 8 
1 7 
8 1 
7 1 1 8 7 
1 3 8 7 3 
7 ? 2 
1 3 
1 6 7 6 
' 4 
3 
1 3 5 
1 
1 6 4 
7 
5 0 
9 0 ? 
373 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
f f 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CX'Ccr 1 
7 67C900 
7 5 7 Ι - Ί 
7 6 7 1 0 3 1 
7 5 7 1 0 6 0 
7 6 7 I T 9 1 
7 5 7 1 1 0 0 
7 6 7 1 7 0 0 
7 6 P C I 1 1 
7 6 8 C 1 7 1 
7 6 8 0 1 9 1 
7 5P0704 
7 59C290 
7 5 8 0 7 7 0 
7 68C»?0 
7 6 Β Τ 4 Ι Ί 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 6 1 ' 
7 68C516 
7 5805 17 
7 68C580 
7 5 8 0 6 9 9 
7 6806C0 
7 5 8 0 7 ! 1 
7 89C720 
7 61)0711 
7 69C779 
7 6BC790 
7 68C810 
7 58C870 
7 6 9 C 9 1 1 
7 6 8 0 9 7 1 
7 68C175 
7 6 9 1 0 7 1 
7 58 1079 
7 ' -a leo 7 6B1C99 
7 8 9 0 1 0 7 
7 6 9 0 ! C 9 
7 6 9 0 1 1 1 
7 69C171 
7 6 9 C ! ? 9 
7 5 9 0 7 1 ? 
7 5 9 0 7 9 ) 
7 6 9 C C 9 
7 69C4C') 
7 6 9 0 5 1 1 
7 6 9 C 6 Î 9 
7 69C691 
7 6 ) 0 5 9 1 
7 6 9 0 Í C ? 
7 59C7C? 
7 6 9 0 8 0 1 
7 5 9 C 9 O 
7 69C52 1 
7 691CC1 
7 5 9 ] 1 1 1 
7 6 9 1 1 1 4 
7 6 9 1 1 1 9 
7 69 1170 
7 6 9 1 2 0 0 
7 591 ICO 
7 6 9 ! 4 0 0 
7 5915CT 
7 6 9 1 6 0 1 7 5 9 1 7 ! " 
7 59 1 7 ? 1 
7 6 5 1 7 ? τ 
7 6 9 1 7 4 0 
7 6 5 1 7 8 T 
7 6 9 1 7 9 ' 
7 4 C 0 ! 1 0 7 6CC127 
7 6TC150 
7 6CC7CO 
7 61 C 11' ! 
7 6 " 0 4 ? T 
7 T C 4 9 ) 
7 60 16 10 
7 6CC66T 7 6CC691 
7 6CCC 10 
7 60C69­1 
7 5 1 C O 0 
7 61021­1 
7 f l C ? 7 0 
7 M C ' O O 
7 6 1 0 4 0 0 
7 '. I C Î ' 1 
7 6 1C69­I 
7 ' ­1C6C0 
7 61C703 
7 HOCCO 
7 61C9C0 
7 6 1 1 0 0 1 
7 M U C O 
7 6 , 'C l I 1 
7 6 ? T | 2 1 
7 6 » C ! 9 1 
7 6?C?T6 ? f ?C?9 1 
7 ' ? C » 1 ! 
7 ' ? T ' l l 
7 ' 7 0 3 1 5 
7 67C»17 
7 6 ? 0 » o i 
7 ( 2 0 » 9 I 7 6 2 C 9 9 
7 6 » ­ 4 ? 0 
7 f ' 0 4 9 0 
7 ' » C 5 ì 0 
7 f : ? 0 ' ? » 
7 6 » C 5 9 ' 
7 f » f 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 47 
» 4 4 
5 4 
9 
6 4 9 
8 2 9 
1 5 5 
6 1 9 4 
4 1 
1 4 4 
6 7 5 3 
1 7 1 4 1 
1?34 
4 C 5 
4 1 5 
10216 
? ? 5 
6 
2 4 
4 7 9 ? 
7 5 3 
6 8 2 
1 9 4 
7 7 7 
9 6 8 
7 C 7 
6 7 6 
7 20 
4 ' 
4 7 3 
7 4 
1446 
1618 
1?6 0 12794 
8 7 6 3 
16?? 
1 0 1 1 
7 6 1 3 
1??6 
7C 
9 7 7 
2 3 ? 
! 169 8 
4 4 7 3 
1 
3 0 4 
1 4 7 
1 B 6 
4 4 0 
6 3 9 
5­394 ? 6 
5 7 
5 9 ? 
7 7 0 
4 1 
? 9 ' 7 
9 4 
1760 
' 1 1 9 
71.7 
6 7 6 
1 » 7 1 
6 ? 5 
2 C 9 
166 1 
2338 
' 1 7 ? 
5TTS 
2 » ? 5 3 1 ) 1 5 
1191 
, , ­ · > 6 6 7 ' 
7 176 
! 4671 
1266 
4 9 4 9 ? 1406 
7 1 4 
1762 
7 4 7 7 ' 
1 5 » 
4 7 1 7 ? 
! ' 6 3 ' 
1166 
7 74 7 
? 5 9 ' 1 
6757 
3 6 7 
6 T 
1 31 15 
9 0 7 
4 0 6 
» 3 6 
3 0 4 
1 4 5 6 
7 6 
l ­ 9 ' 6 
9 1 ' 
9 6 7 
' 8 6 
9 4 
2 4 
3 9 
? 6 5 ' 
19 40 
31 45 ­ 7 
» 4 4 
' 4 5 8 
146 5 
! 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. da Produits 
' 1 
QZT­Schlüss. 
Code TDC 
Π s s r r ! 
7 6 3 0 1 9 1 
7 6 ' 1 ? 0 1 
7 6 4 1 1 0 0 
7 6 4 0 ? n 5 
7 6 4 n ' T 1 
7 6403­11 
7 64 0 4 1 0 
7 64 0 5 ! 1 
7 64049­1 
7 6 4 0 6 0 0 
7 4 6 0 ! 1 0 
7 6 6 0 1 9 ) 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 7 0 
7 6 6 0 ? 9 1 
7 6 5 0 7 1 ! 
7 6 5 0 7 1 9 
7 6 5 0 7 2 1 
7 6 6 0 1 2 " 
7 6 6 0 4 1 1 
7 6 6 0 4 11 
7 6504» '? 
7 6 6 1 6 0 1 
7 6 5 0 / , η η 
7 6 5 0 7 10 
7 65079.9 
7 6 6 0 1 0 ' 
7 6 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 1 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 66,1379 
7 66 0 3 9 0 
7 6 7 η ι I I 
7 6 7 0 1 7 1 7 4 7 1 1 7 1 
7 5 7 0 2 1 1 
7 67 02 19 
7 67 ,1??0 
7 6 7 0 3 11 
7 6 7 1 7 0 1 
7 6 7040.1 
7 47Τ6ΠΤ 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 3 0 7 ! ' 
7 63­1716 
7 6 8 0 7 1 " 
7 6 8 0 . " ! 
7 6 8 0 7 ? " 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 ' 7 5 
7 6 8 0 7 7 » 
7 6 3 0 ? 4 1 
7 6 9 0 » 5 1 
7 49.1110 
7 6 8 1 3 1 6 
7 68.139') 
7 6 8 1 4 11 
7 6 3 0 4 19 
7 63 1490 
7 4 8 T 5 i n 
7 63 1590 
7 68I160T 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 1 7 9 1 7 63 18 9 1 
7 6 3 1 9 0 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 68 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 1 
7 63 1,710 
7 68 1 7 9 1 7 6 H Î 7 1 ' ! 
7 6 Ρ 1 7 Ό 
7 6 9 ! ' " 
7 63 1 173 
7 6 ) 1 178 
7 6 6 ] 3 3 7 
7 6 3 1 3 4 1 
7 6 8 1 3 5 1 
7 4 Ί 1 6 6 
7 6 9 1 4 0 1 
7 6 8 1 5 I T 
7 68 15 71 
7 68 15 90 
7 68 1Í.T5 
7 6 3 1 6 P 1 
7 6 9 9 U 1 
7 6 Ì 1 I 9 T 
7 69.1710 
7 6 1 9 7 9 1 
7 6 9 1 1 ) 0 
7 6 ) 1 3 ' 0 
7 6 9 1 7 9 9 
7 4 9 1 4 1 0 
7 49 1 4 9 9 
7 6 ' , ) 5 ! 1 
7 6 9 9 6 9 1 
7 6 " 161? 
7 6TT49T 7 6 T 1 7 " ) 
7 69 1711 
7 f. ) 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 70 
7 4 9 0 3 11 
7 690,191 
7 6') 19 11 7 6 9 1 9 9 1 
7 6 M 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 9 
7 4 9 1 1 1 " 
7 49 1191 
7 6 9 1 ' 1Í) 
7 69 1 ?? ) 
Werte 
1 000$ 
Valeuts 
5 4 
t l ) 7 3 5 
7 6 5 6 
? " 7 1 4 
6747 
1 3 0 
9 1 9 
5 0 8 
7 | 9 0 
4 9 
7 4 8 
11 
1 4 6 
' 0 0 
1 1 
1 7 
4 
9 » 9 
11 ? 
3 2 
29 6 
2 1 5 
2 0 4 6 
4 5 4 0 
6 4 
2 7 1 
4 716 
8 5 
7 
1 7 
»9 5 
1 4 7 
7 
3 6 
4 5 
4 
? 5 1 
3 6 
3 
6 
5 6 38 
1 8 2 
1 6 4 1 
1 6 4 
7 6 
1 7 7 1 
2 4 
5 0 
7432 
1 1 
4 3 " 
1 4 5 
4 1 
7450 
7 4 
9 
7141 
1 " 1 9 
' 4 1 
1 8 1 
3 8 
9 6 0 7 
127 6 
4133 7 4 I I 
1 10? 
4 4 2 
1 7 ? 
2 3 0 1 
3 4 1 2 
3 3 3 
1 0 6 
3 7 6 
1326 
1 0 7 
7 0 1 4 
2 2 1 6 
7 1 7 7 
6 B 4 
1174 
­ 8 7 4 
? 1 7 
8 1 6 
? 2 6 
1 
I 8 ' 4 7 
4 1 3 
1174 
17239 
I­1193 
1331 
2 4 1 
396? 
! 4 M 
3 ' ) 
9 33 
1 4 
1 3 
3 3 
7 4 
1243 
3 7 » 
1 1 1 " , 
1136 
6169 
1 1 2 
3444 
1 4 4 
' 9 1 
4 5 4 
6 176 
' 9 1 
6 1 " 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Pioduils 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
Π Λ Ρ'­. 1 
7 6 ' ! 7 ' 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 7 9 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 4 11 
7 6 9 1 4 Ί 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7002OO 
7 7 " 1 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 1 
7 70Π490 
7 70OS00 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 ! 100 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7(11101 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 I 4 I 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 " ! 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 701711 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 " 
7 701 PO') 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 " 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 1 1 9 1 9 
7 7C1930 
7 7O1950 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 9 7 1 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 I " 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 ? 9 4 
7 7107 99 
7 71O310 
7 7 1 0 3 9 ! 
7 7 1 0 3 9 9 
' 7 1 0 4 0 0 
7 7 I O 5 1 0 
7 7 1 0 6 7 1 
7 7 1 1 6 3 0 
7 7 1 0 6 4 0 
7 71065.1 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 Π 
7 7 1 0 7 4 1 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7108 00 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 1 
7 717915 
7 ' 1 0 9 ! 7 
7 7 1 7 9 1 9 
7 710921 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 11??? 
7 711 H O 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7114 10 
7 7 1 1 4 7 1 
7 711611 
7 7 ! 1 5 1 1 
7 711571 
7 7 1 1 5 7 6 
7 7 1 1 4 7 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 2 1 
7 7 7 0 2 7 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 7 0 ? 6 1 
7 7 7 0 7 5 6 
7 7 7 0 7 4 0 
7 7 ? 0 ' 7 O 
7 7 ' 1 ' R I 
7 ' 3 " ? 9 1 
7 ' 7 1 7 9 3 
7 7»0?99 
7 7 Ό 4 0 0 
7 7 Ό 6 1 0 
7 1 7 ,1716 
7 7 1 0 7 2 6 
7 73T73T 
7 7 7 1 T 7 0 
f 7 1103 1 
7 7 Ί Τ / . 6 
7 7 3 Ό 4 9 
7 ' 3 1 12T 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
1022 
6701 
1 6 4 
5 7 4 
2 3 1 6 
1630 
1 5 1 
5 6 
4 1 9 
7 69 
5 
4 7 9 6 
1 6 5 
9 8 5 
2455 
7 5 3 4 
4 3 0 5 
7 1 0 7 
7573 
5707 
6 3 4 3 
! 5 ? 
1 7 9 
10735 
3 1 1 
1019 
1319 
? 5 5 
6 7 6 
2 7 1 
2 8 8 4 
3 3 7 
7020 
??54 
5 0 
6 4 
1838 
1 2 
1005 
1 6 
1 
4 7 7 
5 8 
4 7 6 6 
68Θ3 
3 0 7 7 
1 3 6 5 7 
7 1 7 9 3 7 
1 4 3 
1 1 0 
1 1 0 7 4 7 
6 6 3 9 
3 5 ? 
3 9 6 
7 0 7 2 3 
8 1 5 0 0 
3823 
1 
5 9 
1 2 6 
6 
1 2 3 
4 7 9 5 4 6 
7 5 0 6 
2 2 
6 9 
1 3 5 
1 3 7 
6 4 2 9 9 
2 3 0 1 
3 4 
8 4 
1 3 
1 0 1 1 5 
2 6 6 
1 0 8 
2 6 1 1 3 
5335 
1 6 0 
6 1 3 
1 7 0 
! 7 ? ? 
6 1 
' 1 3 9 
4 3 
7 
3 1 1 
1 0 0 
5243 
9 3 4 
76521 
?4?7 
3 1 0 
3 1 7 9 6 
1 5 4 9 3 
70761 
317? 
1331 
9 8 6 
4 8 3 6 
1344? 
1 0 
' 3 4 0 
7 3 5 
4 3.99 
4 ? 
1 2 
1 9 9 
4 0 0 
9 7 3 
1 4 3 
4 3 8 
4 4 
374 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
' 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
1 ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CLASSF 1 
7 7 Ί 1 3 0 
7 7 Ί 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 7 1 2 2 3 
7 7 1 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 9 
Ί 7 3 1 2 6 0 
7 771275 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7712B' ) 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 7 9 1 
7 7 7 1 3 9 3 
7 7 » | 3 9 7 
7 7 7 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 7 1 5 1 6 
7 7315 19 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 2 9 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 7 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 7 1 5 4 7 
7 7 7 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 Ί 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
Τ 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 7 1 5 8 3 
7 7715B6 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 1 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 1 1 6 9 0 
7 7317C0 
7 7 7 1 8 1 0 
7 7 7 1 8 1 5 
7 7 7 1 8 9 0 
7 7 7 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 7 
7 7 3 2 1 0 1 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 2 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 7 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7329C0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 7 3 2 1 0 
7 7 2 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 » 3 5 0 0 
7 7336C0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 7 3 6 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 7 4 0 1 0 
7 774C90 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 1 
7 7403C0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 74C510 
7 74C590 
7 74C610 
7 74C670 
7 7 4 0 7 0 0 
7 74C8C0 
7 7 4 I 0 0 1 
7 7 4 1 I 0 O 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 7 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 9 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7416C0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 1 0 
7 75C770 
7 7 6 C 4 1 0 
7 7 5 0 4 7 0 
7 7 6 C 5 1 0 
7 76052O 
7 7 5 C 6 9 0 
7 76C611 
Werte 
1 000$ 
Viitun 
1 5 5 ? 
79 
1187 
1796 
87 
173 
1778 
? 1 6 ! 
134 
758 
63 
16? 
7 
6 
6 9 9 
5820 
47 
8 
1 9 ' 
1148 
21 
117 
3 4 9 7 
60 
n a ? 
775 
' 3 
42 
3476 
105 
7145 
6 3 1 0 
7 7 3 7 
7 
6 5 7 6 
1 6 7 7 4 
312 
22 56 
9 0 3 
6 2 6 5 
694 
1 5 8 4 5 
8 
10 
3 
2 0 2 
1640 
4 7 8 0 
10369 
7C95É 
1004 
3 6 3 ' 4 
3 6 6 2 8 
3 6 8 8 
1 7 5 4 
2 7 2 1 
2 8 6 8 
6 ' 4 6 
2 
1 0 8 7 
',2 
1 7 1 6 6 
769 
3 6 6 
5 5 4 6 
6 6 4 
1 3 2 2 6 
3 6 5 7 
7 1 8 8 9 
710 
161 
9 1 1 
1 1 6 8 4 
6 9 3 3 
2 4 8 5 3 
6 2 9 1 
1 1 4 9 9 
4 1 1 
3 7 1 4 
4 3 1 5 ? 
6 5 3 7 9 0 
2 9 6 0 
2C959 
1 0 0 5 8 
91 76 
4CC9 9 6 7 
1 9 9 ? 
1 8 8 1 6 
6 7 7 2 
4 5 9 
1049 
1 
132 
48 
783 
1 4 5 0 
3 14 
59 
4 6 9 
1555 
5 4 9 0 
2 3 5 3 4 0 
1 5 4 9 4 
2 1 7 1 5 
5947 
4 7 7 5 
270 
167 
945 
6 5 2 
! ' S 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
rItere ι 
7 7606 Γ ) 
7 7 6 0 6 9 η 
7 74011Π 
7 7 6 Π ! Ί 
7 7 6 0 1 7 3 
7 7 6 0 1 7 6 
7 7607ΟΤ 
7 7 6 0 Ό 1 
7 7 6 0 4 1 ! 
7 7604 19 
7 7 4 0 4 9 9 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7605 70 
7 76 06.11 
7 7 6 0 7 0 0 
7 76.18 00 
7 76 09 0-1 
7 7 6 1 0 4 1 
7 7 6 1 0 9 1 
7 7 6 ? 1 0 9 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 1 " 0 
7 7 6 1 4 0 1 
7 7615 0 " 
7 7 6 1 6 1 0 
Ι 7 6 1 6 Ί 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 7 1 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 7 0 ? ! Ο 
7 7 7 0 7 7 1 
7 7 7 1 7 7 " 
7 7 7 0 7 0 0 
7 7 7 0 4 1 1 
7 7 7 0 4 7 1 
7 77 0 4 ' ? 
7 7 8 1 ! 1 1 
7 78011-1 
7 7 3 0 7 0 1 
7 7 8 0 1 Τ Ί 
7 7 Β 0 4 Ι Ι 
7 7 8 0 4 Î 9 
7 7 8 0 4 ? " 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 5 7 Ο 
7 7 8 0 6 1 1 
7 7 3 0 4 9 Τ 
7 7 9 0 1 1 ι 
7 7 9 0 1 3 Ί 
7 7 9 0 ? 0 Τ 
7 7 9 0 3 1 ' ) 
7 79 0171) 
7 7 9 9 4 ) η 
7 79 04 70 
7 7 9 0 8 0 " 
7 7906 90 
7 3 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 0 1 
7 8ΤΟ70Ο 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 80047Ο 
7 8 0 0 6 1 Τ 
7 8 0 0 5 7 0 
7 ΒΟ06ΟΤ 
7 9 1 0 ! 1 1 
7 8 1 0 1 1 " 
7 3 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 7 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 ? 
7 8 1 0 3 2 " 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 ! 04 ! 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 81041.6 
7 8 1 0 4 13 
7 8 1 0 4 2 1 
7 3 1 0 4 ? ? 
7 8 ! 0 4 ? 4 
7 81042.8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 9 1 0 4 3 » 
7 81043:1 
7 3 1 0 4 4 1 
7 3 1 0 4 4 3 
7 3 1 0 4 46 
7 9 1 0 4 43 
7 3 1 0 4 6 ! 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 10456 
7 8 1 0 4 5 3 
7 3 1 0 4 6 ! 
7 3 1 0 4 6 7 
7 31 0469 
7 8 104 74 
7 8 1 0 4 7 6 
7 3 1 0 4 3 ! 
7 3104113 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 » 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 9 
7 81 0499 
7 8 7 9 1 Τ Ι 
7 8 7 0 2 1 ! 
7 8 7 0 2 1 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
¡1 
e Õ ·= C 
i» 3 S ° 
o S 
Φ _^ 
­rr. 2 Ξ ?» U φ 
ΤΛ »3 
N 
97 
7 167 
7 1 7 0 4 9 
7164 
8 568 
17 747 
14416 
1 7 ' 7 B 
7798 
?11 
7805 
369 
8?n 
7 7 7 3 
1340 
9 5 0 7 
' 6 8 
430 
2709 
17? 
161 
6 4 
? 
? 1 7 ? 
688 
732 
1 0 8 " 
1 7 2 7 7 
7 7 7 1 2 
173 
117 
59 1 
74 
96 
29 0 
145 
236 
178 
5 7 0 7 3 
3643 
5? 
59 
69 7 
140 
43 
49 
1 ! 
3? 
2 8 1 
1 7 9 3 ! 
388 
141 
773 1 
1054 
109 
16 
738 
9 4 0 
14947 
168 
9 
4 
15 
?7 
? 
5 
361 
597 
3065 
3119 
» 199 
131 
3?5 
4 0 6 3 
3 3 4 
2 1 9 6 
9 3 0 
90 7 
2 70 
1 0 9 7 6 
215 
3 5 4 7 
139 
4 9 8 2 
1126 
310 
35 66 
30 
1 
2 0 7 3 
403 
260 
161 
' 3 1 9 
83 
6 0 9 7 
6 0 1 7 
7 1 1 
7 
140 
10 
1 
195 
7272 
' 4 8 
68 5 
367 
120 
7 7 4 1 
»251 
104 
1540 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
r"' Λ SSC 1 
7 3 7 0 7 2 0 
7 (1 7 1 7 T|n 
7 8 2 0 2 9 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 8 7 0 4 0 ? 
7 Ί Ό 6 1 Τ 
7 6 . Ό 5 7 0 
7 H70689 
7 9 Ό 5 9 0 
7 3 7 1 6 0 0 
7 9TO70O 
7 3 7 0 6 0 0 
7 »7 09 00 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 1 1 
? 9 71 1 1 5 
7 3 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 ? 1 
7 n ? l 1 ?5 
7 3 ' ! 1 ? 0 
7 3»1 190 
7 8 Ί Ό 0 
7 a?ncn 7 » 7 1 4 1 1 
7 1 Ί 4 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 30110 
7 T ' T 1 1 
7 33O3C0 
7 8 1 0 4 0 0 
7 8 » 0 5 1 0 
7 3 Ό 6 0 1 
7 8 Ό 7 1 1 
7 3 ' 0 7 9 0 
7 9 3 1 8 0 1 
7 3 7 0 9 1 0 
7 8 Ό 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 T 
7 8 3 1 1 0 1 
7 3 3 i ? n o 
7 .331321 
7 6 31329 
7 rt»1381 
7 8 1 1 4 1 1 
7 9 3 1 6 7 0 
7 8 " 5 9 1 
7 3 4 O I 0 O 
7 8 4 0 7 0 1 
7 3 4 0 7 00 
7 8 4 0 6 1 0 
7 3 4 0 6 1 1 
7 9 4 0 4 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 3 4 0 6 7 1 
7 9 4 0 4 3 7 
7 3 4 0 4 4 0 
7 3 4 0 6 5 ? 
7 3 4 0 6 5 ? 
7 9 4 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 3 4 1 6 9 1 
7 3 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 6 9 5 
7 9 4 0 6 9 9 
7 P49700 
7 3 4 0 8 1 1 
7 3 408 13 
7 8 4 0 8 1 9 
7 3 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 3 3 3 
7 8 4 0 3 3 9 
7 8 4 0 6 5 0 
7 6 4 0 3 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 Ί 0 
7 8 4 1 0 1 9 
7 8 4 1 0 7 1 
7 8 4 1 0 6 0 
7 3 4 1 0 7 1 
7 8 4 1 0 8 0 
7 64111 ! 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8411 11 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 7 1 1 
7 3 4 1 1 0 ? 
7 8 4 I 4 I 0 
7 8 4 1 4 9 1 
7 0 4 1 4 0 5 
7 3 4 1 5 3 0 
7 3 4 1 6 0 1 
7 3 4 1 7 1 1 
7 8 4 1 7 2 0 
7 9 4 1 7 1 1 
7 9 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 4 9 
7 3 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 6 7 
7 3 4 1 7 9 0 
7 8 4 ! » 1 0 
7 9 4 1 9 3 0 
7 6 4 I B 4 1 
7 8 4 1 9 5 ? 
7 8 4 1 9 6 6 
7 3 4 1 9 6 0 
7 9 4 1 3 9 0 
7 8 4 1 9 1 1 
7 34199,1 
7 5 ' , ? 1 i n 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
' 9 7 ' 
5 ' 9 3 
916? 
4 9 7 1 
1 0 6 9 1 
7-1611 
4 6 7 5 6 
? 1094 
1491 
?87 
I 0 7 4 9 
73T1? 
1675 
5T41 
612 
13 
1096 
12 
124 
2 9 3 4 
933 
1604 
4 2 8 
1966 
3569 
777 
45 
3 6 1 7 
1 8 9 2 0 
1 140 
494 
2 5 8 0 
1365 
54 
1 6984 
3,115 
99 
8 34 1 
4 
?60 
768 
137 
1 " 3 6 
43 2 7 
1507 
7778 
6 3 7 3 
7 2 1 4 
7 5 5 7 
375 
7 5 1 1 ? 
719.1 
742 
3086 
34 ! 3 
1940S 
3 1 4 1 1 
9 6 7 6 
7 8 5 1 
114 
4 9 8 4 7 
6 3 4 3 
! 7 3 3 7 
' 466 3 
4 7773 
1 1 6 9 3 
1 3 9 3 6 
9 1 2 3 1 
1352 
76.05 
1 4 1 7 6 
1 T 2 0 9 
2 7 4 6 
86422 
1 8 4 1 3 
7788 
7 7 7 0 
15123 
6 7 6 0 2 
' 4 3 9 3 
65 
499 
7409 
6 1 8 4 1 
' 7 7 8 5 
67 
16668 
13752 
1 3078 
t 
6048 
3744 
5 7 1 3 3 
4 3 1 9 
3 3 
5 04 
1 3 8 9 3 
591 
u o 
306 
4 3 5 
7 ' 4 ? 
4 3 1 4 6 
4 4 
7 
89 
1 6 6 3 
100» 
13498 
4 6 0 3 8 
' 3 3 » 
4 7 0 3 ' ) 
5944 
Jahr-1970-Année 
375 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
UrsprunQ-Or/o/ne 
Waronkategorie 
Cat. da Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
τ τ 
Cl ' " ' , " I 
7 1142 1 11 
7 84 ? l ' I ' ! 
7 9 4 ' 2 I ! 
7 9 4 2 7 7 1 
7 9 4 7 7 7 ? 
7 34727-1 
7 3 4 2 ? " 
7 947791 
7 1 4 ? Ί 1 
7 8 4 ? ? ? 0 
7 84217I1 
7 9 4 7 3 6 " 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8476C0 
7 8 4 2 7 0 ) 
7 3 4 2 3 0 0 
7 3429C9 
7 8 4 7 0 0 » 
7 Β 4 Ί 1 ì 
7 8 4 1 1 7 0 
7 8 4 7 1 5 ? 
7 Β 4 3 Ό 1 
7 P4310O 
7 34 34 11 
7 « 4 ' 4 1 7 
7 9 4 ? 4 ? 9 
7 8 4 3 4 Ί 
7 8 4 1 4 7 9 
7 6 4 7 4 9 ? 
7 3 4 1 6 0 5 
7 3 4 7 6 0 7 
7 6475C9 
7 8 4 1 6 1 1 
7 3 4 7 5 7 6 
7 Β Λ Ι ^ Ί Ι 
7 » 1 » 6 | n 
7 n 4 ' ( 7 1 
7 34 3 6 9 » 
7 6 « » 7 1 ' 
7 8 4 ' 7 ' n 
7 P4776.1 
7 9 4 7 7 7 0 
7 8 4 7 3 1 0 
7 8 4 7 3 7 ' ) 
7 8 4 7 8 6 1 
7 9 4 7 8 6 0 
7 A4 7 9 0 1 
7 8 4 4 0 M 
7 84 40 40 
7 3 4 4 0 5 1 
7 P44C99 
7 8 4 4 1 1 ? 
7 8 ' . ' , I l 1 
7 3 Ί 4 Ι 1 4 
7 844 113 
7 Ρ 4 4 Ι Π 
7 9 4 4 7 1 ) 
7 P 4 4 7 9 ) 
7 3 4 4 3 0 T 
7 8444 1·) 
7 ΡΛ4491 
7 8 4 4 5 1 1 
7 8 4 4 5 1 ) 
7 3 4 4 5 7 1 
7 6 4 4 5 7 9 
7 9 4 4 Ί 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 » 4 4 ' 3 ' , 
7 8 4 4 5 3 5 
7 P 4 4 5 4 ' 
7 8 4 ' . 5 4 ' , 
7 « 4 4 6 4 6 
7 84454 ' ) 
7 84 4661 
7 3 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 94 4 "· 5 8 
7 9 4 4 5 6 Ί 
7 3 4 4 5 6 . ' 
7 3 4 4 5 6 1 
7 34451, / , 
7 3 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 944671 
7 3 4 4 5 7 ' 
7 1 4 4 6 7 9 
7 J 4 4 5 8 ' 
7 9 4 4 6 3 ' . 
7 P446P-: 
7 P4459T 
7 8 4 4 6 1 ' 
7 8 4 4 6 9 0 
7 P44 7 " ' 
7 0 4 4 6 1 " 
7 «44.101 
7 a 4 8 " 1 1 
7 8 4 5 0 9 1 
7 H 4 5 1 I 1 
7 3451 " 1 
7 34 5 7 ! ' 
7 114521 1 
7 Ρ 4 6 ? 7 " 
7 9 4 5 Ί Ί 
7 945 100 
7 8454 10 
7 8 4 6 4 9 1 
7 9 4 5 6 1 1 
7 84 6 5 7 ) 
7 3 4 6 5 6 ) 
7 9 4 5 9 5 ) 
7 P 4 5 6 ­ Ì 
7 1 ) 6 71 " 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
1713? 
13 Γ) H 
5 6 7 
6 3 4 0 
1« 191 
I 87» S 
3 0 7 
9 ' 7 8 6 
1 117 I t 
17 747 
2 7 4 6 4 
17 4 6 
17565 
4 1748 
5 3 7 6 
3 6 1 
6 557 
?' . '? 1 6 " 30 
8 0 9 ? 
17174 
4 7.9? 
91.»7 
2 4 9 ' B 
( 6 6fl 9 ' 9 
6 ! 75 
6 6 8 
2 1 ? ' 
5 144 
1466 
8 4 ? 
? 0 1 
7 1 9 8 8 
13304 
5 3 c 4 
? 9 6 ! 16717 
7 2 4 3 7 
34 744 
4C769 
6 0 7 4 
2 4 0 7 
6228 
790­1C 
59 39 
7 1 1 1 0 145? 
1790 
9 4 6 ° 
5 9 
3 0 2 7 7 
? l f 3 
1 4 5 4 7 
1 ? 7 " 6 74 4 1 
3 7 6 
166? 
4 8 7 
6 8 0 6 
4 
180 6.5 P 
1 4 
2 8 7 
6925 
79 n 3 6 1 1 5 1 
1 113 
6 6 2 6 
' 6 7 6 ? 3 
6 ' 6 ! 
641 1 
? 8 i e 6 
6 6 6 
1 1 9 " , 
4 9 
B ' ! 6 
l 176 
10665 
! 9 
5 7 79 
7159 
1 6 4 
1 8 7 ) 4 9 8 8 
1 6 1 6 9 1 
14 44 
164 49 
5 ' 7 
' 9 4 8 
9 7 6 0 
6 C 7 
1 7 1 7 1 
8 16 
' 9 . '6 
4 ' ° 9 9 
9 6 
4 9 9 6 7 
15 6 0 1 
1 0 4 6 ! 
18 140 
' 9 0 5 7 5 
' 4 56 
101 ! 93 
4 1 1 
I ' 1764 
6 4 6 ! 7 
71C6 7 
7 1 9 7 9 
1 7 ' 4 ' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegone 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f T 
r ( A " r ­ τ 
7 HA.473" 
7 8 4 6 6 0 1 
7 3 4 5 " 1 0 
7 84 6 911 
7 8 4 5 9 1 1 
7 8 · , 4 9 Γ , 
7 945 11) 
7 P 4 6 9 6 1 
7 6 4 6 9 5 » 
7 8 4 5 9 6 5 
7 8 4 5 9 9 9 
7 3 4 6 0 H 
7 8 4 4 1 9 1 
7 8 4 4 1 1 0 
7 3 4 4 1 9 ' 
7 8'.6?n" 7 8 4 6 ? n i 
7 8 4 6 4 1 1 
7 34 36 1 " 
7 8 4 6 6 9 0 
7 86 1 | " 5 
7 8 6 1 1 1 2 
7 8 6 0 ! i ' , 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 6 0 1 7 6 7 8 6 , 1 ! 8 ' 
7 8 5 0 1 9 6 
7 6 6 T 1 4 0 
7 8 6 0 ? ÌO 
7 8 6 1 3 1 1 
7 Ρ 5 1 4 1 Ί 
7 8 4 0 4 7 T 
7 6 4 7 4 6 9 
J 6 6 T 6 T 0 
7 8 5 0 6 H.) 
7 P 6 1 7 1 ? 
7 85 0 7 IO 
7 86 9P ! 1 
7 8 4 1 8 7 " 
7 8 6 0 8 6 0 
7 R 6 0 d 7 l 
7 86.1999 
7 fl6T91" 
7 h 6 0 9 ' 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 66 1 0 I O 
7 h b 1 19 1 
7 .16 1111 
7 P 6 | 1 1 " 
7 661 " τ 
7 8 5 1 7 1 1 
7 8 6 1 2 7 1 
7 361,770 
7 8 5 1 2 4 T 
7 96 1759 
7 3 4 1 2 4 Ί 
7 3 5 1 3 1 1 
7 3 6 1 3 9 1 
7 94 1 / , i l 
7 « 6 1 4 9 " 
7 11' 16 1 ! 
7 8 5 1 5 1 7 
7 8 4 15 16 
7 6 6 1 6 ' " 
7 8 5 1 6 7 0 
7 .34 166 1 
7 3 6 1 6 6 6 
7 8 5 1 5 7 1 
7 3 6 1 6 7 7 
7 86 169 ' ) 
7 8 6 1 6 0 ' ) 
7 8 5 1 7 0 " 
7 961 a n n 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 8 | " R ? 
7 3 6 1 9 9 " 
7 B 6 ' 0 ! n 
7 9 6 2 0 30 
7 85 205,1 
7 8 5 Ό 7 ) 
7 3 6 2 1 1 ! 
7 9 5 2 1 1 4 
7 3 5 ' ! ' 1 
7 8 6 2 1 2 9 
7 3 5 2 1 4 " 
7 8 5 ' 1 6 0 
7 8 5 Ί 4 1 
7 8 4 » 1 7 9 
7 8 5 ' ? 1 0 
7 0 6 7 2 3 0 
7 P 6 » ? 9 1 
7 3 6 ? » 1 ) 
7 8 6 7 7 9 1 
7 8 6 7 4 1 1 
7 3 6 ' 4 7 1 
7 8 5 7 4 9 1 
7 3 4 » 5 1 T 
7 8 6 ' 6 ' 1 
7 3 5 7 5 7 5 
7 8 6 » 5 9 1 
7 8 6 ? 4 ' i 
7 3 4 7 6 7 1 
7 8 5 ' 6 6 T 
7 3 5 7 6 9 1 
7 8 τ » 7 1 » 
7 Β * ' 9 0 1 
7 94 1 ' 1) 
7 3 4 Ί . Ί 1 
7 94-1771 
7 » · , 0 4 " · ι 
7 8 4 0 6 ί τ 
7 3 4 1 ' , ' i 
τ -1 / )? n 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
119,1 
' 6 6 7 
6 
1 4 
1.1" 
7179 
1 ! 16 
6 
9 4 8 
7314 
! 6 6 4 1 7 
9 4 
1 199 4 
6 6 6 4 
1 4 4 5 1 0 
1 0 4 1 6 0 
1 ' 7 9 1 R 
4 7 2 0 
1 6 6 
' 6 3 9 5 
4 ? ? 7 
3 " 76? 
6 ! ' 3 3 
1 195? 
m i 
7 67? 
7 9 7 0 
7155 2 
13708 
14227 
6 5 7 4 
7 3 3 ! 
504 3 
7.1770 
. " 5 0 4 
6 7 7 3 
7 607 
7 0 9 ? 
1 190 
1907 
' 4 7 
1157 
6 2 7 6 
5 8 6 
1747 
1 7 
164 . ' 
3 9 
1 6 4 4 » 
74 334 
5 3 4 
6 1 1 4 
1734 
7978 
7 5 79 
8 3 6 4 
11979 
7 7 3 8 ? 
4459 
' 2 4 3 6 
? 7 4 " 
' 0 9 7 4 
7 4 2 8 9 
1879 
79 79 0 
7 6 1 
6 0 1 
1 0 1 
1 4 4 
6 7 344 
1781 
111811 
4 7 0 9 9 
' 0 ? 3 ! 6 
4 6 0 1 7 
? 1 ! 6 1 
1 7 7 5 7 
1 1 5 0 1 
1459 
1799 
7 2 1 2 
7 136 
7 8 Π 6 
1 ) 3 5 1 
4 2 0 6 
! ' 7 2 5 1 
" 9 4 
11419 
1 ' 
7 
' 3 1 7 6 
' l ' A 
14460 
»»59 
78 4 
5 7 7 7 
7 6 
149 » 
6 6 ' 
6 9 6 
6?7d 
' I 
' 6 5 7 
1 5 ' 4 
1 5 
6 8 2 3 
' 2 9 
! 397 
? ? ? 1 
1 7 4 
169 5 
' . 211 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
CodeTDC 
r i 1 ' " 1 
7 8 6 0 8 9 0 
7 ' ¡ 6 0 9 ) 0 
7 9A­O070 
7 36­1961 
7 d 6 0 9 7 ' ) 
7 8 4 0 9 9 1 
7 » 6 1 0 1 1 
7 i . r . i . ) ' 9 
/ 3 7 0 ! 1 | 
7 8 701 16 
7 P 7 T 1 9 ! 
f 9 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 3707? ' ) 
7 8 7 0 2 6 0 
7 8 7 0 2 9 1 
7 » 7 C 8 9 
7 370291 
? 6703O0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 7 0 4 9 ) 
7 1170611 
7 3 7 1 6 9 ) 
7 ,170411 
7 3 7 0671 7 9 7 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 3 1 
7 0 7 9 7 3 3 
7 6 7 0 7 7 5 
7 d 7 0 7 3 7 
7 H 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 ! 1­1 
7 8 7 1 2 ! .) 
7 8 7 1 2 9 1 
7 3 7 1 1 0 0 7 6 7 1 4 1 1 
7 3 7 1 4 1 9 
7 3 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 6 7 0 
7 8 8 0 1 n 0 
7 9 8 " 2 1 " 
7 8 8 1 2 » ! 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 302 16 
7 3 d 0 " 7 7 9 8 0 2 3 9 
7 380 111 
7 H 9 0» 9 0 
7 88140­1 
7 8 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 3 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 '190181 
7 Β Ί Ο ) 9 0 
7 8 9 0 2 " ! 
7 8 9 0 3 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 8 9 0 4 0 9 
7 6 9 0 5 0 0 
7 9 1 0 ! 1.1 
7 9 1 0 1 3 0 
7 9 1 0 2 0 0 
7 9 0 0 Ό Ο 
7 90040-1 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 1 
7 9 003 10 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 9 9 0 0 
7 o i m o i 
7 o n i i n i 
7 o o i ? n i 
7 9 1 1 30? 
7 9 0 1 4 10 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 " 0 
7 9 1 1 6 1 1 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 9 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 Π 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 1 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 1 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 ) 
7 9 T 1 0 ' ? 
7 9 0 2 2 0 1 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 1 7 0 
7 9 0 7 3 9 7 
7 9 T 7 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 7 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 ' 6 0 1 
7 9 1 7 6 1 0 
7 9 1 7 7 1 7 
7 0 1 7 7 7 1 
7 9 ' ) ? 7 6 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 1 2 0 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 " 0 ? 9 ? 1 
7 T l ? 9 9 7 
7 9 1 1 1 " " 
7 9 1 0 ? | 1 
7 91 - V 9 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 964 
3 3 ? 
2 7 1 1 
9 5 ? 
6 08 
1033 
7 9 
' 8 3 
6 5 7 6 
3 8 
? 9 ' 3 6 
14 009 
1 2 5 ' 
' 6 4 2 9 6 
4 4 
74197 
6 7 9 1 
1 5 3 
1 P I 7 1 
' 4 ' 6 
1 8 9 
6 7 
9 4 6 
1 4 Ί 2 7 
3 3 6 
?1?7?5 
»9503 
72? 
4 1 4 
9 2 7 
7 1 1 7 7 
2 1 1 5 5 
4 4 6 
? 0 
' 9 5 1 
4 2 1 3 
6 5 9 
7 
3 1 6 8 1 
1 4 7 3 
5 6 4 1 
4 0 7 
7 1 8 
1 8 1 0 
8 3 5 4 
9 3 5 7 6 
7 3 4 7 7 
7 6 6 6 9 3 
1 6 ? 
7 0 0 4 4 6 
5 4 5 
2 2 t 
4 8 3 3 
1 5 7 8 6 ? 
1795 
7 4 9 9 1 
3 8 5 
1 9 7 
2 2 9 
1564 
9 3 5 
7583 
5 8 7 
1 5 4 6 4 
4 7 5 6 
1833 
6 4 3 3 
6 6 6 
1 2 0 3 6 0 
1160 
1 8 7 3 4 
8 8 2 4 
7 7 8 6 
2 6 9 0 9 
3 4 9 4 
6 1 0 9 
6 1 6 1 
1636 
2 2 7 1 1 
7 8 1 5 
5414 
7 3 7 7 4 
5 3 3 2 8 
5661 
5 3 1 
7 994 
4 
9 1 9 9 
4 2 4 0 
7047 
13019 
3121 
6 0 1 4 
6 4 7 
2 04 
? ? ? 
1 6 9 7 
2771 
1 2136 
2 6 0 1 0 
I 102 9 
3276 
6 7 2 0 
7239 
4 76 
7 2 6 8 6 4 
5 5 7 7 8 
6 9 7 3 4 
1 5 7 
3O0O7 
6 ? 7 6 » 
7 5 
7 9 4 
376 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Cl A5Sr 1 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 C 4 1 0 
7 9 1 C 4 9 0 7 9 1 0 5 0 0 
7 91C600 
7 9 1 0 7 0 0 .7 91C3C0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 911CC0 7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 9 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 9 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 1 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 C 8 1 1 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 C 9 0 0 
7 5 7 1 0 1 1 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 7 1 
7 9 2 1 2 7 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 7 9 
7 9 2 1 7 1 0 
7 9 2 1 7 3 0 
7 9 2 1 3 5 1 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 C 2 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
Τ 9 3 0 4 1 0 
7 93C490 
7 5 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 93CÉ39 
7 9 3 C 7 1 0 
7 9 Ό 7 3 5 
7 93C737 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 95C190 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 5 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 95C599 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 C 7 9 0 
7 9 5 C 8 1 0 
7 Í 5 C 6 9 0 
7 9 6 0 1 0 1 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9603ΟΟ 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 1 
7 9 6 0 6 0 1 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 C 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 7 97C699 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 9 
7 5 8 C 1 3 1 
7 5 8 0 2 1 0 
7 5 8 C 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 ' ) 
7 9 6 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 U 7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 7 9 8 0 5 1 9 
7 9 6 0 5 3 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
183 
2 3 64 
2 5 0 0 
24C8 
5 9 8 4 
4 8 6 1 
113? 
4 7 6 0 
?91 
1679 
5?3 
141 
57 
1 8 0 9 
1 7 7 5 8 
3 8 2 8 
149? 
69 
2 1 3 6 
174 
36 
9 9 4 
1600 
3 3 5 6 
906 
110 
773 
2 6 6 3 
3 0 3 4 
731 
1 6 1 4 9 
4 3 9 1 8 
72P8 
2 3 0 6 2 
160 
55 
2 3 9 
7635 
3 6 4 
2 7 6 0 4 0 8 1 
1222 
156 
1C036 
131 
8 3 2 
319 
4 5 2 3 
119 
4 0 9 
392 
43 
1970 
351 
1932 
1367 
1873 
2 9 9 6 6 
1B19 
4 C 6 8 9 
2 1 1 
1233 
2 
86 
7? 
71 
145 
3 
4 
92 
38 
145 
1 
21 
23 
5 
1 3 6 7 
4 6 7 
5 0 6 
1591 
3 3 3 3 
22 
39 
258 
26 
117? 
2 9 8 7 
2605 
1010 
4 9 9 2 2 
212 
2 2 7 4 8 
4 6 4 8 
17 
1076 2 3 1 6 4 
344 
6 1 9 6 
îao 345 
2 2 3 7 
3 i e s 
1643 
7 7 9 4 
53? 
715 4 9 7 ? 
25 797 
72 
102 5 
6 5 5 
? B ' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C l A S S e 1 
7 9 9 T 6 n o 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 1 
7 9 3 0 9 0 0 
7 9 3 1 0 0 6 
7 9 9 1 0 9 1 
7 981 1 11 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 3 l ? 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 98152­1 
7 9 8 1 6 9 0 
7 9 3 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 1 1 
7 9 9 0 3 0 0 
7 99 94 00 
7 9 9 9 5 1 0 
7 9 9 0 6 1 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? ? ! 
19­18 
?965 
100 
177 
1 5 6 7 6 
246 
137 5 
8 7 1 
52 
315 
499 
1511 
1197 
1 4 0 0 1 
1097 
1 9 4 ' 
14 39? 
3?34 
14164 
2 9 1 3 9 2 6 1 
ΝΓΝ CLA.55. TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
3 1 2 9 7 9 0 
S 2 4 9 6 9 0 
9 2 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 01 
3 3 3 9 7 0 7 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 ? 9 7 0 1 
8 4297Π2 
8 4 9 9 7 9 0 
8 6 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 1 0 
8 6 8 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
3 7 1 9 7 0 ? 8 7 1 9 7 0 ' 
8 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
6 9 7 9 7 0 0 
8 9697­10 
8 9797.90 
8 9 8 9 7 0 0 
EA«A 
A0.PPFl .FV 
1 01022 .1 
1 07Ο1Π5 
1 0 7 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 5 
1 0 7 0 1 1 9 
1 0 7 0 1 2 4 
1 0 7 0 1 2 6 
1 0 4 0 2 1 9 
1 0 4 0 2 7 7 
1 0 7 0 6 Ί 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 6 3 1 
1 1 0 0 6 39 
1 1O0791 
1 1 0 0 7 9 5 
! ! 1.0481 
1 1 Ι 0 8 5 Ί 
1 1 2 0 4 3 0 . 
1 1.70151 
1 1 7 1 1 7 1 
1 1 7 0 3 0 0 
1 7 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 ' 
1 7 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 " 
1 2 0 0 6 6 1 
! 2 0 0 6 7 6 
1 7 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 6 9 5 
1 7007 73 
I 7 0 0 7 4 0 
1 2O077T 
! 20073" : 
1 2 1 0 7 8 9 
1 2 1 0 2 1 I 
1 7 7 0 2 1 ' 
AC.. Λ Ί . ? . 4 
? - 1 1 0 1 1 " 
' O1O690 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
.' 0 Ί 4 7 0 
? 07O49C 
2 0 7 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 . ' 
2 07,1125 
2 03014C 
? 01016C 
2 0 7 0 1 6 5 
? omiao ? 0 3 0 1 9 » 
2 1 9 2 3 4 
169 
1 
445 
327 
174 
44 
34 
27 
46 3 
366 
6 0 1 
425 
9 6 
40 
559 
7?7 
665 
3241 
? ' ! ? 
338 
18 
117 
57 
7 3 0 4 7 6 
2 4 8 9 8 3 2 9 
1 
2 
i o 
17 
1649 
159 7 
1 
1 
2 7 1 
1 
7 7 3 0 
1 
3 
2 
104 
1 
5 
7 2 9 7 
69 5 
9 
4 
7 
59 0 
1 
8 3 1 3 
7 
33 
4 
139 5 
1 
15 
5 
167? 
7 1 8 3 1 
1 
599 
31 
89 
1 
31 
1? 
1 
?' l 
2 
479 
1415 
5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
eyr, 
7 0 39194 
' 0 7 0 1 9 6 
? 1 3 0 7 1 5 
7 1307 16 
? 9 ' V I 9 
? 1102 3 9 
2 0 3 0 7 6 0 
' 1 » 0 » 1 ' 
7 0 713 21 
? 0 3 0 3 ? ? 
' 1 » V 4 1 
? " 7 0 3 4 3 
? 1 7 0 3 5 1 
? 1 ? 1 ? 6 5 
? .130363 
? 1 4 0 6 0 0 
7 1 5 0 4 0 1 
? " i | 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
τ 1 6 0 1 1 9 
? 9 6 0 7 1 9 
? 160 7 40 
? 1 6 0 2 9 0 
? 0 6 0 3 1 1 
? 1 6 0 1 1 5 
? 1 6 0 3 9 0 
2 ­16T450 
? 0 6 0 4 9 0 
» O O M ' 
2 0 7 0 1 7 7 
? 07O173 
τ 7 7 0 1 ' ? 
2 1 7 0 1 4 1 
? 0 7 1 1 4 5 
? 1 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 9 
2 0701 51 
? 1 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 7 5 ι 07 0 1 6 ' 
' 1 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 9 3 
» 07 0199 
? 0 7 0 2 8 0 
? 0 7 0 4 9 0 
' 0 7 0 6 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
' 0 7 0 6 5 0 
? 0 8 0 1 1 0 
' 0 8 0 1 7 0 
? 0 3 0 1 5 0 
? 0 6 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 1 
? 1 8 0 1 7 9 
? 0 8 0 1 8 0 
? 0 8 0 1 9 9 
' 0 8 0 7 7 1 
? 0.30750 
7 0 8 0 2 7 0 
? 0 8 0 3 Ό 
2 . 1 8 0 7 3 ' 
2 03079 ; ) 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 3 0 3 6 0 
? 0 3 0 8 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 9 0 
? 0 8 1 2 6 1 
? 0 9 0 1 ! ! 
? 0 9 0 1 1 3 
? 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 7 1 1 
2 0 9 0 2 9 1 
7 0 9 0 4 1 1 
? 09 0415 
? 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
? 09 04 7 0 
7 0 9 0 6 0 0 
? 0 9 1 6 1 0 
? 0 9 0 6 5 0 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 5 0 
» 0 9 0 8 ! 1 
? 0 9 0 8 1 7 
» 09.0819 
? 09 0 9 1 ! 
2 '191056 
2 0 9 Ι Π 7 6 
' 1 ? 01 η τ 
2 1 7 0 2 9 0 
2 1 ? 0 3 2 0 
? 1 2 0 7 2 0 
7 1 2 0 7 6 0 
' 1 2 0 7 9 1 
» 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 9 0 
? 1 5 0 4 1 9 
? 1504 5 8 
? 1 6 0 7 1 0 
? 1 5 1 7 1 9 
' ! 6 0 7 » 8 
2 1 5 0 7 5 9 
? 1 5 0 7 6 1 
' 1 6 0 7 6 ? 
2 1 5 0 7 7 0 
? 150 790 
» Ι 6 0 Ί 1 
? 1 6 0 2 5 1 
? 1607 59 
? 1 6 1 3 1 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
475 
105 
16 
7 
1 
3 
28 
799 
3 
5 
39 
561 3 
6 
4 
64 
3 
77 
9 
18 
3 
15 
1 
397 
47 
41 
1 
1 
4 
1 
510 
1 
2 
12 
1 
1 
1 
7 0 
396 
15 
7 
33 1 
3 
38 
22 
31 7 
4 1 3 4 9 
5469 
102 
10 
5 2 0 
??4 
1 
10 
74 
1 
l 
7 
1 
18 
? 
48 
a 
1 
2 2 1 1 2 9 
77 
64 
5 
2 0 9 
839 
1 
48 
3 
9 
3 2 7 ? 
175 
9 
7 3 4 6 
6 
7 
7 
1 
5 9 ' 6 » 
4 
1 
445 
5 
1357 
23? 
74 
74 
47 
793 
76-1 
6 5 2 3 
64 
1 9 9 0 4 
1 
5 3 1 5 9 
7 7 ? 9 
1? 
3 8 3 4 
34 
3 7 1 
377 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or/g/no 
Warenkategorie 
Cef. do Produits 
f f 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
f A" A 
2 16 0 7 1) 
? If. 04 19 2 I 6 C 4 7 4 
2 1 6 0 4 9 ! 2 16049O 
? 160 5 7­1 
2 1 6 0 5 5 0 
2 1801 OC 
? 1 8 0 7 0 0 
? 7 0 0 1 9 0 
2 ' 0 0 2 9 1 
2 7 0 0 * 4 9 
2 2C0611 
2 7 0 0 / 1 5 
2 70C69 5 2 7 0 0 6 5 9 
2 22062L 
2 2701 1.1 2 7 1 0 1 1 1 
? 21027 ' ) ? ? 1 0 ' C T 
2 2 3 0 4 1 1 
2 2 3 0 6 9 ) 
? ' 4 0 1 1 0 2 74019.1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
9 
76 9 1 9 3 
16 9 
19 
bib 163545 i m 
? 
18 
' 7 
7 
743 
1 7C 
1 
»3 
1037 
4 10 
56 
2 1 1 8 5 
3 1 7 6 ' 
4 7 7 6 
6 7 ? 9 ? 8 
C E I ' . AC . Ο ' . Γ Ι . T V . 
7 1 8 0 6 8 9 
1 I 9 0 1 0 O 
3 I 9 C 4 0 1 
7 ' 1 0 7 9 1 
»G.NCA 
4 0 6 0 3 1 ) 4 C 5 0 6 0 1 
4 0 6 0 8 0 1 
4 C 5 C 9 0 ' 4 051CO? 
4 0 5 1 1 0 1 
4 0 6 1 2 O 1 
4 O514C0 4 130100 
4 1 Ό 2 31 
4 1 7 0 7 9 0 
4 1 1 0 3 1 8 
4 1 1 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 6 9 
4 140111 
4 1 4 0 1 1 9 
4 Ι ' , Ο Ι ' Ι 
« 140151 
4 140169 
4 1 4 C I 7 " 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 ? ? ! 
4 ] 4 0 2 ? 5 
4 14070C 
4 140515 
4 15C69C 
4 151 1 10 
4 1 5 1 5 1 ? 
4 1 5 1 6 9 1 
4 1 6 0 3 0 1 
4 I3C40O 
4 16C6C1 
4 2 1 0 2 1 1 
4 2 1 0 4 9 0 
4 7 2 0 ' C " ) 
4 2 2 0 9 6 7 
r f C A 
6 7 6 C 1 I 9 
6 ? 6 C | ? 1 
5 7 7 - 1 1 0 
5 7 7 C 7 1 ι 
5 71C310 
5 7 7 0 3 7 0 
5 77C770 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 » 1 0 1 1 
5 7 » ! 11? 
»UT.PPCin.TTC 
7 75C4C0 
7 75C41C 
7 25C7CT 
7 2P10CT 
7 » 5 ! 5 1 C 
7 2 5 2 6 0 1 
7 ? 5 2 7 » 9 
7 25»?C1 
7 ? 6 0 1 » 1 
7 26C141 
7 7 6 C 1 6 1 
7 26C199 
7 2 6 0 ' 7 1 
7 7 6 C 9 0 
7 77C9TO 
7 7 7 I C 6 9 
7 7 8 5 6 1 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 79C710 
7 2 9 " 9 » 
7 2 9 4 0 1 1 
7 ? 9 4 2 » 1 
' ! ! 3 
5 
1 790 
I ? 
7545 
14 
? 
6? 
5 7 5 
1 
194 
1? 
31 
IO 
4991 
4 
? ! 5 
! 1
1 
1 
13 
7 
6 
7? 5 
6 9 
68 
6? 
1 ! 
?no 
4 1 6 
? 
12668 
14544 
4 
1 
6 
2 
25? 
1 5 7 1 7 
5 8 6 9 ! 
? ? 6 1 5 
76 
! 5 
66 
38 
7 
9 1 6 
1 
! 9 8 
8 2 6 5 3 
1 
109 5 
9 
16 
31072 
19 
766 
? 
307 
79 03 
99 
' 3 4 7 
? 4 ? 6 5 
199 
4 64 
7 6 0 0 4 
140 
1 
1 
1 
1 
9 
? 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
1 ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
r t "t 
7 .' 1 4 ? ' Ί 
7 7 9 4 4 3 Τ 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 3 1 4 
I 3107 19 
7 1 1 9 4 1 0 
7 ) 7 " 1 3 Τ 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 Τ 1 2 1 
7 3 3 0 1 Ί 
7 3 4 1 1 0 Τ 
7 3 4 0 7 1 1 
7 7 4 0 4 0 1 
7 3 7 » ? 0 0 
7 7 7 0 3 1 9 
7 37-1411 
7 1 7 1 4 1 " . 
7 3 7 1 7 5 3 
7 ' 8 0 3 9 0 
7 1 3 1 9 9 9 
7 3 9 0 1 7 1 
7 790 7 36 
7 3 9 9 7 9 3 
7 7 9 9 7 9 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 3 ' 
7 4 1 0 1 4 Τ 
7 4Τ110-1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 0 1 1 9 Τ 
7 4 1 0 1 ί τ 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 1 0 7 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 9 1 1 
7 47 0 !ΟΤ 
7 4 7 0 7 9 1 
7 4 7 0 1 5 0 
7 4 3 0 1 1 1 
7 4 3 0 2 1 1 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 10 
7 4 4 1 7 7 0 
7 4 4 0 1 5 1 
7 4 4 0 4 1 1 
7 4 4 0 4 9 ) 
7 4 4 0 6 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 44090-0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 4 8 0 
7 4 4 7 3 9 1 
7 4 4 2 5 1 0 
7 442 59,1 
7 4 4 2 7 0 1 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 2 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 9 2 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 ? ! 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 Π 1 7 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 0 
7 4 9 0 4 9 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 η η 
7 4 9 0 1 0 1 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 5 6 0 1 0 9 
7 6 6 0 1 0 " 
7 5 6 1 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 6 0 9 3 0 
7 66 9999 
7 6 6 0 7 10 
7 5/,07 71 
7 5797Ο0 
7 6 7 0 4 10 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 3 0 1 ! 1 
7 5 3 0 2 Β 0 
7 5 9 0 4 " Ο 
7 5 9 1 8 0 1 
7 57 1 3 0 ) 
7 6 0 0 5 6 ) 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6 1 1 2 7 0 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 Ό Ι 9 0 
7 62.0215 
7 6 2 9 2 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 7 1 / 
1 ' 
3 
4 5 1 
766 
Π 4 7 
3 
2 
59 3 
1653 
30? 
2 
? 
1 
1 
7 
2 
4 
7 
? 
2 
1 
1 
62 
69 
1 6 0 1 4 
9 
i n 
5 
30 
1260 
9 3 7 5 
17 
251 
80 
101 
7 
' 3 
7 
1 
5 
1 
700 
24 
8 
1 2 9 9 4 4 
27 
7 1 2 6 5 
497 
6 
1 2 3 0 5 
75? 
129 
2 4 4 1 
5 
4 4 
1 0 1 3 1 
56 
5 8 5 6 
5 
24 
26 
111 
7 4 
2 
2 
30 2 
4 
2 
19 
40 
45 
6 
4 
1 
ι 
3 
1 
1 
7 
67 
3 
10 
?4 
1 
1 
5 6 0 7 ? 
1 
46 
667 
41 
7 
7 
,' 66 
3 4 4 9 
10 
16 
4 
32 
Ι 
2 
5 
110 
Π 
1 
7 
1 
8 
751 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Τ Τ 
- Λ ' " 
7 4 ' 1 1 1 6 
7 6 7 0 1 1 7 
7 62 03 91 
7 62 03 99 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 3 0 1 9 1 
7 6 3 0 7 0 1 
7 6 ' , 0 ? 7 0 
7 4404 0 1 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 6 0 6 0 0 
7 6 6 1 1 0 1 
7 6 3 0 3 0 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 6 1 4 1 0 
7 6 8 1 6 1 0 
7 6 8 1 8 2 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 1 1 1 
7 691 3 Ό 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 ' 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 Ό 1 00 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 2 0 1 
7 7 7 ' 4 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 7 4 0 η 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7403 0,1 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 ! 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 ! ' 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 7 0 1 ' 6 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 Β Ι Ο Ι 11 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 2 0 2 9 0 
7 3 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 7 0 
7 6 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 6 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 6 9 9 
7 3 4 0 3 7 1 
7 8 4 1 0 2 0 
7 84106-1 
7 3 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 3 4 1 7 9 0 
7 9 4 1 3 6 0 
7 8 4 1 3 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 7 9 1 
7 8 4 ? ? ? 0 
7 3 4 7 4 0 0 
7 8 4 3 0 0 1 
7 8431 10 
7 8 4 3 1 7 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 3 4 3 5 2 6 
7 8 4 3 8 7 0 
Ί 8 4 3 8 5 9 
7 3 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 3 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 6 7 9 0 
7 6 4 5 7 0 0 
7 Ρ 4 5 6 7 1 
7 8 4 5 6 5 1 
7 8 4 6 6 0 0 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
6 
1 
7 
1 
7 
1 
1 64 
2 
1 
7 
1 1 
ι 48 
3 
7 
9 
6 
1 
? 
? 
1 
95 5 8 
14 
1221 
16 
4 
1 
5 
10 
8 
5 
76 
1 
?4 
3 
? 
1 
1 
5 0 3 0 7 6 
8 
79 
m 
8 ! 
2 0 5 6 0 
2 
37 
1 
5 
1 
5 
17? 
8 8 7 3 
4 
79 
4 5 6 8 
57 
2 9 4 3 
6 1 0 9 4 
1 
1 
10 
1 
3 
7 0 
14 
10 
? 
43 
7 
2 
3 
?4 
1 
1 
3 
4 
18 
1 
2 
3 
7 
2 
3 
7 
4 
3 
146 
2 
1 
4 
1 
7 
1 
9 
1 
1 
23 
2 
1 
1 
2 
5 
29 
2 
2 
378 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
V 
A/aronkategorio 
Zal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
f 
FAMA 
7 6 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 1 5 
.7 85C190 
7 8 5 0 3 0 0 
7 65041Ο 
7 6 5 0 8 1 0 
7 6 5 C 8 3 1 
7 8 5 1 3 1 1 
7 6 5 1 1 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 7 9 
7 6 5 1 5 3 9 
7 6 5 1 6 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 6 0 
7 8 5 ? ? 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 Β 5 2 6 9 0 
7 6 6 0 1 0 
7 66C950 
7 86C990 
7 8 7 0 2 7 9 
7 e 7 0 ? 8 1 
7 67C289 
7 87C611 
7 67C690 
7 8 7 C 9 0 0 7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 2 3 7 
7 6 9 0 7 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 7 9OC710 
7 9CC810 
7 90C900 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 902Β1Ο 
7 90799Ο 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 C 9 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 7 9 2 1 1 7 1 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 9 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 C 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 94C190 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 9 7 C 2 1 0 
7 9 7 C 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 9 
7 9 9 0 4 Ο 1 
7 99C50-1 
7 9 9 0 6 0 1 
NON CLASS. T 0 
8 CC9CC0 
8 3 0 9 7 0 1 
β 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
6 9 C 9 7 0 0 
a 9 2 9 7 0 0 
AUT.AOM 
AG.PPFLFV 
0 1 0 5 1 0 
0 2 0 1 1 1 
0 2 0 1 1 6 
0 2 0 2 1 3 0 4 0 4 3 0 
0 4 0 4 8 0 
0 7 0 3 1 3 
0 7 0 6 3 0 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 3 0 0 
1 0 0 4 0 1 
1 Γ 0 5 9 ? 
ICC611 
190615 
1 0 1 6 3 1 
1 0 0 6 7 9 
1 0 0 6 5 1 
100791 
1 0 0 7 9 5 
1CC738 
1 1 9 1 9 9 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 
1 1 
1 6 
1 
7 1 
1 7 
1 4 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 2 
1 
1 
! 4 1 
? ? 
2 
1 8 
1 
5 
4 6 7 
2 
1 
7 
7 5 
1 
2 
5 0 4 
5 8 
1 0 4 
1 
4 
2 
1 
1 0 
2 
5 4 
? 
4 
7 0 
7 
2 
1 ! 
3 
1 
? 
2 
1 
4 
2 
1 
9 
5 
1 1 
1 
1 
9 
4 ? 
8 8 
1 1 4 
4 
1 0 4 4 8 3 0 
C 
7 C 6 
l 
1 
2 
1 
1 
7 1 2 
1 9 6 2 7 7 1 
1 
2 0 
1 
1 
1 1 
1 2 
7 
2 7 
2 ? 
8 
4 7 7 4 
1 8 
2 9 7 
11 71 
4 
4 2 ? 
1 1 2 4 
2 2 7 
5 2 6 
1512 
6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
A l l ' . A l " 
1 1 1 0 6 3 0 
1 1 2 0 4 7 0 
1 1 6 1 7 0 ! 
1 1 6 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
! 1 7 0 ' 5 . ) 
1 1 7 1 1 7 ! 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 1 0 1 
1 7 0 0 5 7 ! 
1 7 0 0 5 4 1 
1 7 0 0 6 5 6 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2-10677 
1 2 1 0 6 7 6 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 3 1 
1 20071.9 
l 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 ? 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 9 
1 2 7 0 2 1 1 
1 7 3 0 2 1 3 
Α 0 . . Λ Ί . 2 . Λ 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 6 3 
? 0 ? 0 1 7 6 
2 0 7 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 ? 
2 0 7 0 1 7 4 
? 0 3 0 1 7 5 
2 0 3 0 1 5 T 
2 0 1 0 1 5 7 
? 0 3 0 1 6 0 
? 03O165 
? 0 3 0 1 8 0 
2 03O194 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 ' . 6 
2 0 3 0 7 1 9 
2 1 3 0 2 2 5 
2 0 3 0 2 1 1 
2 03026.0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 " 
2 0 3 0 3 2 9 
? 0 7 0 3 4 1 
? 0 Ό 3 4 ? 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 1 6 5 
' 03O»6A 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 4 0 6 1 0 
' 0 5 0 4 C 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 1 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 06 03 1 ! 
2 0 6 0 3 1 6 
2 0 6 0 3 9 1 
2 0 6 0 4 5 0 
? 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 2 7 
2 0 7 0 1 ' a 
2 0 7 0 1 2 9 
? 07O177 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 Ό 1 4 ' 
7 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 5 
2 07 -1151 
2 07Π161 
' 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 1 1 7 1 
2 0 7 1 1 7 1 
? 07 0» 75 
? 07-1177 
? 0 7 0 ! 3 5 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 T 
? 0 7 0 7 1 1 
? 0 7 0 3 1 5 
? 0 7 0 3 6 " 
? 0 7 0 3 9 1 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
? 07051 .1 
2 0 7 1 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 4 6 0 
? 1 8 0 1 1 1 
? 0 8 " 1 1 " 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Al * 
If 
II 
ï* 
­3 2 Ξ D υ φ 
CO "D 
­L O 
Ν 
1 
41 6 
2 6 1 
1 5 1 9 7 
7 0 1 
6 4 2 4 7 
1555 
1107 
1 
50 3 
75 2 
1173 
2 
' 4 9 8 
3 ? 0 
6 
1 7 1 
120 5 
4 1 7 5 
1718 
6 5 
7 ' 5 
1 
4 7 
6 
1 
1 5 7 
8048 
1 1 6 4 0 1 
1 
1 2 7 
1.57 6 
» ? 
2 0 
1 6 5 
1 2 
7 
1 4 
6 4 
1 3 
2 
2 0 
7 7 
1 4 4 1 
1512 
7 0 
7 1 
7 0 7 
l ? 
1 
? 
3 
?1? 9 4 
1 6 7 
3 3 
3 
M ' , 5 
4 
1 
, " 1634 
1 1 
2021 
1 0 
3 
5 4 
1 9 
7 9 5 
' .27 
2 4 9 
2 
? 
9 364 
7561 
1 1 
1 
? 7 
1 
3 9 4 
? 6 2 7 
4 0 
1 4 5 
3 7 
1160 
! 2 5 ' 
7 8 
1727 7 ' 8 7 8 
1 7 2 1 " 
7 
1 14? 
1 3 5 1 
' 4 0 
1815 
1 
4 0 
7 9 5 
7 49? 
7715 
10730 
9 
7 0 9 6 
4 4 1 3 7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegone 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r Ί ' . ' " τ ι 
» T 9 1 1 6 1 
? " 3 0 1 6 1 
' J 9 T 1 7 1 
' 1 9 1 1 7 ' ) 
' 1 Ρ Ί 1 9 1 
» '13 O l 9 9 
2 0 « 1 ? ? 1 
' T O O ' » ? 
? Ì 3 1 7 7 4 
? 1 3 0 7 7 7 
7 η 9 0 7 3 1 
? , ι « η ' 5 ΐ 
? ? 3 1 ? 7 0 
' ? J O ? ' » ! 
f T ' I O t l O 
? 0 3 9 3 3 0 
? 1 3 0 4 ? ) 
? Τ 3 0 6 1 1 
? 1 9 0 5 1 9 
? 0 8 Τ 6 9 9 
7 0 8 1 6 1 7 
? . Ì 8 0 6 3 8 
? 1 3 0 6 5 9 
' 1 9 1 7 1 1 
? 0 8 0 7 7 6 
? 0 9 0 8 1 5 
» Τ 9 0 9 0 0 
? 1 3 1 0 1 0 
? 1 8 1 1 9 1 
» 0 8 1 1 1 0 
? 9 3 1 1 9 ) 
? 9 3 1 7 1 9 
' 1 8 1 7 7 1 2 i a l i n i ? 0 9 1 1 u 
? n o n i l l 
? n q o i | 6 
2 09029.1 
? 019411 
' 0 1 0 4 1 1 
? 9 " 1 4 1 9 
? 0 9 " 4 6 1 
? 0 9 0 4 7 1 
? 7 9 0 5 1 1 
? 0 9 9 6 1 1 
' 0 9 " 7 1 0 
? 09TR17 
2 09­1911 
2 0 9 0 9 1 ? 
? 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 7 
? 0 0 0 9 11! 
» 9 9 " 9 5 ' 
? 0 J 1 O Ü 
? 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 1 2 ) 
? 0 9 1 0 5 6 
? " 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
? 0 9 1 1 7 6 
? 0 9 1 0 7 8 
? 1 2 0 1 0 1 
2 1217 9 1 
7 1 2 0 3 2 1 
' 1 ? 1 3 » 0 
? 1 7 0 7 4 4 
? 1 2 0 7 4 8 
? 1 7 0 7 8 7 
? 12031­1 2 1 2 0 7 1 0 
2 1 ? 0 7 ? " 2 1 2 0 7 9 1 
? 1 2 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 1 0 
? 1 Ό 3 3 1 
? 1 7 0 3 7 9 
7 1 2 9 8 5 0 
» 1 2 0 9 9 ) 
2 1 2 1 0 1 0 
? 1 2 1 ) 9 1 
2 1 6 0 4 1 9 
? 1514 5 3 
? 1 6 0 7 3 3 
? ! 5 0 7 7 0 
? 15O7O0 
? 1 6 0 4 7 0 
» 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
? I 6 1 4 3 1 
? 1 6 1 4 9 1 
7 1 6 0 6 9 1 
2 1 3 0 1 0 ) 
? 1 3 9 7 9 1 
2 2 0 0 1 9 0 
2 7,70? 19 
? ? 0 0 » 3 0 
? 2 0 0 7 6 0 
? ? n n ? 9 ? 
? ? 0 0 » 9 3 
? 7 0 0 5 7 9 
? ? 0 n 5 4 9 
? ' 1 0 6 9 1 
? 7 1 1 6 5 5 
? ? 0 0 A , 9 9 
? ?O07»5 
? ?? ' ) 4no 
' " 0 4 1 0 
? 7 / 0 6 7 1 
? ? ? 1 6 2 6 
? » . ' 0 5 7 ! 
» ? » l ' 5 ' 6 
? 7 7 0 6 4 1 
? 7 7 1 6 4 b 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1781 
7 4 4 
1 
» 4 
7 
9 
2 7 9 8 1 
1654? 
7 9 6 
3 ! 1 
' 1 ? 6 P . 
2 7 3 
5 3 2 
2 1 
4 
7 
? 6 ° 
1 ? ? 4 
4 0 8 3 
1 7 
1 
1713 
? 9 
4 1 
4 1 9 
1 17 
? 
3 
1 
6 
1 1 9 
2155 
1 2 
1 8 
1 4 
3 
2 
4 8 7 
6 3 
1 
8 1 0 
3 2 
1 9 7 
4 
1 
1 
2 2 6 
1 1 
4 
5 1 
8 
1 
1 
1 3 
7 2 2 
1 7 2 
3 7 8 7 
2 
5 
2 9 2 
3 8 
7 3 8 
3 
1 3 0 
1 ? 
1 
5 7 » 
8 0 2 
1630 
2 1 3 
3 6 9 
» 0 9 
3 7 
3 4 
8 4 
1 1 
3 8 7 
7 1 4 
3 3 5 1 
1 
3 
1 3 2 1 1 
9 1 5 
2137 
7 7 ? 
4 4 
4 9 » 
? 
7 1 
? 6 3 
139 5 
833? 
1221 
57 0 
1 
11 1 
1 353 
1 3 1 
1654 
! 153 
5645 
I 
3 9 
9 4 9 0 ? 
4 7 
7 8 9 4 4 
1 9 
6 
379 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­C'r/g/no 
Warenkategorie 
Cal de Produits 
f f 
GZT­Schluss 
Code TDC 
" I I " . Λ " ! 
? ' 7 0 5 4 7 
? 77­1664 
2 2 1 0 1 1 1 
? ? ' 0 1 » 1 
? ' ? C ? 7 1 
2 2 1 0 ' τ ΐ 
' " 0 4 9 1 
2 ' 3 0 6 0 1 
2 ? 3 " 6 Ι 1 
? " 0 6 1 1 
? » 4 0 1 9 0 
ort' . te.. Ρ' r. 
1 I 7 C 4 9 I 
1 190 3 9 ) 
3 19C159 
3 ' 1 0 7 9 0 
ΙC . ' 10 A 
4 1 5 1 7 " ) 
4 Γ 60 » 1 c 
4 0 5 C 6 0 1 
4 0 5 0 6 0 -
4 "601100 
4 " 5 0 9 0 " 
4 " 5 1 1 0 " 
4 " 6 1 7 C 0 
4 τ 5 I » Π 
4 " 5 1 4 0 1 
4 ! » 0 1 0 0 
', 17071.» 
4 1 7 T > i n 
4 1»,?»19 
4 1 ' 0 1 9 1 
4 110769 
4 1 4 0 1 ' ! 
4 1 4 0 1 6 1 
4 14971? 
4 1 4 0 Γ . Ί 
4 ! 4 0 ' 2 9 
4 1 4 0 7 0 1 
4 14C619 
4 I 5 1 C 5 ' ! 
4 Ι 61 Ι Ι Ί 
4 l « ' 5 l " 
4 Ι Ί 6 Ι ) 
4 » Ι 0 4 9 9 
4 21-15C1 
', 2 2 1 2 0 5 
4 ' 7 0 1 C 1 
4 7 70616 
4 2 2 C 6 7 ) 
4 2 » η ς 6 ? 
4 ? ? 0 9 6 ? 
4 72C966 
4 2 2 0 9 Ρ 1 
4 " 0 0 5 0 
4 2 4 0 7 1 0 
4 2 4 0 2 4 0 
C F C Α 
5 7 ( 0 1 19 
5 ? 6 0 1 ? 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 » " | 2 1 
5 7 ! C » 1 1 
5 7 Ι 0 7 Ό 
5 7 1 C 3 3 
5 7 3 Τ 5 1 
5 7 Ό 7 1 ' 
5 7 Ί 0 Ι ? 
6 7 3 1 1 1 ! 
6 7 Ί 2 1 1 
6 7 3 1 » Ί 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 » Ι 5 ? 1 
5 7715Ρ') 
«UT .η» » τ . τ · ,­
Τ » 5 0 1 1 4 
7 25C70T 
7 ' 5 0 5 0 ! 
7 7 5 C M " 
7 ' 5 C 7 " 0 
7 7 5 1 0 0 1 
7 7 5111-1 
7 2612CT 
7 2 5 ! Μ Ι 
7 ? 5 1 ο | 1 
7 7 6 7 ! " - ! 
7 2 5 7 6 0 1 
7 ? 6 ? | 1 ) 
7 2 Ί 7 9 ) 
7 7 6 0 1 5 1 
7 »6014Ο 
7 7 6 " Ι 5-1 
7 2 6 0 7 1 1 
7 ' 6 0 » | · > 
7 ? 6 C » I 7 
7 » 4 0 7 » ? 
7 ? < C » 9 ) 
7 » 7 " 7 7 > 
7 »7C790 
7 ' 7 0 < 0 1 
7 »71011 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
956 
4 
' 9 
I 
15 66 
19 64 
6 ' 1 
6 
51 
4 7 1 1 1 " 
r v . 
?f> 
46 
7 
4 9 4 
41C 
6 
»? 
6 
16 
»1 
17 
14 
41 0 
759 
in 
7 
61 
1? 
7 7 
4 7 1 
1 8 6 
? 
1 
169 9 
3/11 
| ' , 1 9 
5 
4 7 5 
29» 
? 
10 
? 
22 
1 
4 27 
12 94 
669 
P I O ' 
9 
9 
4 ' ,7 
.1 
904 
77-199 
16681 
» 143 
4 6 8 
1731? 
' 7 5 
! ? ! 
117 
7 1 0 7 
1 5 1 
127 
111 
1 
7 
1? 
3 6 7 6 7 
7 5 1 
75 1 
1 
11 
714< 7 
)6 
l « 7 
145 
11 6 
9 6 ? 
7 
1 7674 
6t>9» 
1 .7.7 C 6 
59 
1 7 
« ■17 5 
647 
' 15 
197 
68 1721 
780 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. da Produits 
H 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
i " · . » " 
7 " 1 0 1 6 
7 7 7 1 1 1 7 
7 7 7 1 1 1 9 
/ 771­115 7 7 7 1 0 1 9 
7 7719 59 7 7 7 ] o v ) 
7 " U f i 
7 ' 7 1 0 7 9 
7 ' 7 1 1 1 9 
7 77 1 1 19 
7 7 7 1 4 9 1 
7 ? 9 ? ' 1 ! 9 
7 2 8 2 7 0 1 
7 ' 3 Ό 7 0 
7 7 8 4 0 9 ) 
7 ? 8 6 0 ' ) 9 
7 7 9 0 1 6 9 
7 7 U 0 I 7 5 
7 7 9 1 4 » 4 
7 7 9 ) 9 9 1 
7 7.11477 
7 »9 »? 5 3 
» ? 9 " 5 9 9 
7 7 9 7 9 7 1 
7 ? 9 · . 1 9 " 
7 7 9 4 7 9 0 
7 ' 9 4 4 3 " 
7 3 " " ? 1 " 
7 7 0 1 7 9 " 
7 3 0 0 3 7 0 
7 7 0 0 7 7 6 
7 7 1 0 ' 9 5 
7 ? 1 1 ? ' 4 
7 3 1-1".15 
7 7 1 1 5 1 ' 
? 1 τ 15 16 
7 1 ? 0 9 | T 
7 ? ' T 9 9 1 
» 7 ' 0 ! 11 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 1 0 1 7 3 
7 ' 7 04 00 
7 3 3 0 5 1 9 
7 3 Ό 6 9 9 
7 7 6 0 1 1 5 
7 37 0 4 1 1 
7 ? 7 )4 ) ; 
7 7 7 0 4 9 1 
7 3 7 0 6 9 1 
7 1 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 3 1 
7 1 7 0 7 5 ' 
7 ' 7 , 1 7 5 5 
7 3 8 0 3 1 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 1 8 1 9 3 ) 
7 » 3 1 9 9 1 
7 3 9 1 1 5 0 
7 3 9 1 7 9 1 
7 3 9 1 7 1 ' 
7 79-17 39 
7 3 9 1 3 4 1 
7 ' 9 9 ' 4 7 
7 3 9 1 6 1 " 
7 39.1791 
7 4 9 9 1 » 0 
7 4 0 1 4 0 1 
7 4O069T 
7 4 1 1 1 9 ? 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 9 1 4 9 9 
7 4 1 1 1 · ) 
7 4 1 1 1 2 ! 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 ' 9 i 
7 4 1 0 1 9 1 
7 41 9 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 41 " 4 9 0 
7 4 116»'? 
7 41 1 3 9 1 
7 4 7 0 1 1 1 
7 4 ? 0 ? 1 T 
7 4 ? i ) 7 ) l 
7 4 2 0 1 1 T 
7 4 7 0 7 5 0 
7 4 Ό 4 9 Ι 
7 4 » 0 5 0 ' i 
7 4 2 0 6 1 ' 
7 4 » 0 1 0 ' 
7 4 ? o ? l ? 
7 4 3 " 3 1 1 
7 4 7 n ' 9 n 
7 4 4 1 1 0 1 
7 4 4 0 1 1 0 
7 4 4 0 3 5 1 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 1 5 1 " 
7 4 4 Ί 6 5 Ί 
7 4 4 1 1 9 ' 
7 4 4 1 4 " 
7 44 1 5 1 1 
7 4415/1? 
7 r , 4 | 7 " n 
7 44 18 90 
7 4 4 2 1 9 1 
7 4 4 7 7 9 1 
7 4 4 » 7 01 
7 4 4 ' 9 - } l 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
y 
9 
1 3 3 1 
? 
? 
71.76 
7 ) 0 1 
6 8 1 ? 
99 5 
6?8 
' 7 1 5 
521 
13331 
7 
3 9 
3 3? 
U 
1 745 
43 
4 
1.18 
I 
115 
156 
7 
69 
20 
17 
12 
6 
7 4 
1 
?? 
4 4 5 6 
77? 
946 
167 
41 
7 
9 0 
7 68 3 
7665 
7 
47 
? 
7? 
71 
? 
1 
1 
3 
1 
1 
? 
1 ! 
75 
? 
59 
566 
12 
1 
7 
7 
2 
7 
7 
6 
7 
i 71 
9 4 4 
4 
2 
49 2 
?50 
236 
5 78 
108O 
1 144 
434 
1254 
13 
130 
7 
19 
1 10,1 
10 
6 0 
7 
6 1 1 
314 
τ 1 
8 
» 7 
? 
6? 
τ 714 
711 
7 
194 
14? 
71? 
176 
? 
1 7 
4 
31 
7 7 
3 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
A I IT . A Π ' . 
7 4 6 1 1 1 1 
7 4 5 0 1 9 1 
7 ' , 60700 
7 . ,6.1111 7 , 4 0 4 9 1 
7 4 6 ' 1 10 7 4411 99 
7 4 / . 1 3 0 9 
7 4 7 1 1 | 0 
/ ' . 71171 
7 4 7 1 1 2 9 
/ 4 7 1 1 7 9 
7 4 7 0 1 9 6 
7 4 O l 99 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 0 1 
7 4.11699 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4811101 
7 4319111 
7 4 9 ? " 0 . 1 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4901OO 
7 ' ,907 " 9 
7 4 9 9 6 0 0 
7 4 9 1 7 1 " 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 1 0 0 1 
7 4 " ! 199 
7 6 1 9 9 9 9 
7 31 11 10 
7 5 I 0 1 " 0 
7 6 1 0 7 1 9 
7 6 1 1 3 2 1 
7 6 1 0 4 1 0 
7 6 1 0 4 2 1 
7 6 7 0 2 0 0 
7 5 1 O 1 0 1 
7 51179.1 7 6 1 0 4 0 1 
7 4 7 1 1 1 0 
7 6 7 1 7 0 0 
7 4 4 0 6 0 1 
7 6 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 1 
7 5 5 9 5 9 0 
7 6 5 0 " 1 0 
7 6 5 1 9 3 0 
7 6 6 0 9 9 9 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5704 00 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 68019.1 
7 5 8 0 7 0 4 
7 5 8 0 2 6 0 
7 6 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 1 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 7 3 = 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 9 0 9 ' 5 
7 5 9 1 0 4 0 
7 6 B 1 0 9 9 
7 5 9 1 3 C 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 ! 2 0 
7 60030,1 
7 6 1 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 ) 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 ) 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 1 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
T 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 4 Ό 9 0 1 
7 6 1 1 1 0 0 
7 r ,?01?0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 ? 0 ? U 
7 6 Ό Ί ? 
7 6 7 0 7 9 1 
7 6 7 1 4 2 1 
7 4 Ό 5 9 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 1 1 
7 4 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 1 
7 6 4 0 5 9 1 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 3 0 2 1 9 
7 6 3 0 2 3 5 
7 69 0419 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6.31351 
7 6 8 1 6 3 0 
7 691O90 
7 4-J1210 
7 6 9 1 2 Ό 
7 6912 1') 
» 6 9 1 2 9 1 
7 f , 0 1 7 1 1 
7 6 9 1 3 9 0 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
2 2 4 9 
4 0 8 
1 
638 
1 1 3 1 
1 7 
I 3 
15? 
15 
3 
3329 
1? 
4 0 3 
?94 
1 5 7 ] 
36 
5 
? 
7 
2 
71 
75 
1 
1 
? 
3 
73 
7 
15 
15 
9 
4 
7 9 7 
349 
5 
169 
163 
23 
3 
7 
I 
7 1 8 6 
6 
6 
8 
57 
3 
5 0 ? 
164 
? 
4 9 9 
76 
17 
37 
1 3 4 9 7 
3 
14 
6 
2 5 4 
170 
39 
12 
3 
1 
15 
9 
35 
1 
2 
3 
1979 
2 
5 
6? 
5 9 9 
9 3 6 
β 
9 6 0 
1794 
11 
43 
1 
6 
7 
3 
2 1 6 
117 
2 8 6 
14 
1 
5 
25 
2 4 4 
339 
26 
65 
2 
1 
7 
1 
1 
69 
8 
1 
1 
? 
3 
5 
380 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
AUT.AOM 
7 7 0 0 3 0 0 
7 70C490 
7 7CC8C1 
7 70C90-1 
7 7C10CI) 
7 7 0 1 4 9 9 
•7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 I C 2 I 0 
7 71C299 
7 71C310 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 6 2 9 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 1 1 6 5 0 
7 72C1Û0 
7 73C220 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 3 7 9 9 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 1 
7 734C90 
7 74C100 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 C 8 C ' 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 Ί 
7 7 6 0 1 7 1 
7 7 6 0 1 ' 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 761C90 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 C Ü 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 79C110 
7 8CC20O 
7 60C6C0 
7 82C290 
7 92C390 
7 « 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 1 ? 
7 9 2 0 5 7 0 
7 3 2 0 6 8 0 
7 82C6C0 
7 82C7C1 
7 B20900 
7 8 2 1 4 1 0 
7 83060­1 
7 8 3 C 7 9 1 
7 3 7 ! 0 C 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 C 6 1 1 
7 84C620 
7 3 4 0 6 4 0 
7 3 4 C 6 5 ' 
7 8 4 C 6 8 " 
7 Θ40697 
7 B4C695 
7 84C699 7 3 4 0 7 0 0 
7 8 4 C 8 1 ! 
7 84C671 
7 e 4 C 8 ? 1 
7 84CB50 
7 84C879 
7 3 4 1 0 1 0 
7 3 4 1 0 7 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 3 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 3 4 1 5 6 0 
7 84 16C0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 3 4 1 7 4 9 
7 6 4 1 7 9 0 
7 3 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 3 9 ) 
7 8 4 1 9 9 1 
7 84211­1 
7 8 4 2 1 9 0 
7 6 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 3 4 2 3 7 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 3427C0 
7 3 4 2 9 0 0 
7 3 4 3 4 3 1 
7 3 4 3 6 7 5 
7 3 4 7 7 1 0 
7 843 760 7 8 4 3 3 Ί 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 7 
7 
1 
1 
1 3 
3 
6 
6 
1 7 
1 
1 7 5 
1 7 
2 
1049 
2 2 2 
4 6 
1 
5 2 
3 4 
1 3 
1 2 0 
6 6 5 7 1 
3 1 
8 
9 
1 
1 
3 
4 
1 
1 4 
5358 
2 6 
1 
1 
2 9 
1 0 
2 2 7 1 0 
1 
2 9 1 4 9 
1 
4 3 
3 27 
3 6 
1 
2 
1 
1 0 0 2 5 
2 9 5 
? 
» ? 
1 
1 2 
1 
3 
1 9 
3 
1 
1 6 4 
1 1 
5 
1 
2 2 
2 1 4 
8 
1 
1 3 
7 6 
1 
5 6 
4 
4 0 
6 
7 
1 
2 2 
7 9 
1 1 0 
7 1 
1 7 
1 
2 7 
5 
! a 
7 
7 4 
2 
? 
? 
7 
î 1 
6 
? 
? 
1 7 
a 
5 3 
5 4 
1 ? 
1 
1 
? 
1 ? 
1 
9 
1 7 
I 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A U ' . A T M 
7 B 4 3 3 4 9 
7 8 4 4 0 9 9 
7 844 113 
7 3 4 4 1 3 0 
7 Β 4 4 Ί 0 
7 3 4 4 5 7 " 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 4 0 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 3 0 
7 3 4 5 5 5 0 
7 3 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 a 4 5 B 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 9 1 
7 8 4 6 7 1 0 
7 3 4 6 7 1 0 
7 8 4 6 8 9 0 
7 8 6 1 1 1 6 
7 8 5 0 1 31 
7 8 6 0 1 7 5 
7 8 6 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 3 5 04 59 
7 8 5 0 6 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 3 5 1 1 7 0 
7 3 5 1 1 9 0 
7 3 5 1 4 9 0 
7 8 6 1 6 1 3 
7 8 8 1 6 1 6 
7 8 5 1 5 70 
7 8 5 1 5 9 0 
7 3 5 1 8 00 
7 8 6 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 6 2 0 1 0 
7 8 6 7 1 7 1 
7 β 5 ? 1 29 
7 8 5 2 1 5 0 
7 3 5 7 1 7 0 
7 3 6 2 7 9 0 
7 3 5 2 3 9 0 
7 B60850 
7 8 7 0 1 9 ) 
7 3 7 0 7 2 9 
7 8 7 0 7 8 9 
7 Β704Ο0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 2 9 1 
7 3 7 1 4 7 9 
7 8 8 0 2 7 5 
7 8 8 1 7 3 6 
7 8 θ 0 ' 9 Ο 
7 3 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 ! 
7 8 9 0 1 9 1 
7 91.1701 
7 9 0 0 7 0 1 
7 9 0 0 8 1 1 
7 9 0 0 8 7 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 0 1 4 9 ? 
7 9 1 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 Π 7 1 0 0 
7 9 0 7 4 9 1 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 9 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 ! 
7 9 0 2 9 9 9 ■ 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 7 9?0?Ο0 
7 9 ' 0 6 ? η 
7 9 7 0 6 0 1 
7 9 ? 1 1 7C-
7 97T17C 
7 9 ? ! ? ! " 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 7 1 7 1 7 
7 9 2 1 2 1 9 
7 9 7 1 3 7 0 
7 9 Ό Τ 0 Ο 
7 9 7 0 4 9 1 
7 94.11 10 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 95 1290 
7 9 5 0 6 9 1 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 1 7 9 0 
7 97021Ο 
7 9 70 500 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 3 0 7 0 0 
7 98 1.115 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 3 1 1 9 0 
7 9Ο01Π9 
7 9 9 0 Ό ) 
7 9 9 0 4 0 9 
7 9 9 η 5 0 0 
7 99 06 01 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
1 3 
1 
1 
3 
1 0 
8 
2 
I 
1 4 
1 6 
2 
1 0 
1 
1 2 
1 7 
1 2 
2 
2 9 
2 8 
3 0 
3 
7 3 
1 
1 4 
' 3 
2 
? 
1 
6 
3 
4 
1 
1 
1 0 
1 7 
U 
1 1 
1 
1 
? 
6 5 7 8 
3 
? 0 
? 
1 9 8 
1 2 
7 5 
1 
3 6 
3 
2 
3 
1 2 8 
5 1 
1 0 
4 
5 
1 
3 
9 
1 
2 
1 9 
9 
4 
7 
1 
1 2 
1 
4 0 
? 2 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
2 
9 
7 
1 1 
2 
1 5 
4 
1 
2 
1 6 
2 6 
7 5 
3 8 
7 
5 
5 3 
1 
7 
7 
3 3 
1 
3 
7 4 1 
2 0 
7 6 
5 
1 0 9 
4 7 
1 6 
1 0 4 1 0 4 7 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
io' .1 ' !­ ' 
·|π·| C L I 5Γ­. Τ 
3 1 0 9 0 0 0 
9 3 0 9 7 1 0 
3 11970.» 
3 419 700 
8 4 7 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0? 6 4 9 9 7 0 1 
8 6097,00 
μ 4 1 9 7 0 0 
3 7 1 9 7 0 3 
a 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 3 9 2 9 7 0 0 
8 " 7 9 7 0 0 
τ ye: e (­ι_? 
,.ΡΡ eycij 
I 0 1 0 7 1 3 
0 1 0 2 2 0 ' 1 0 1 1 7 
1 1 0 5 1 1 
" 1 0 5 9 7 
Ι τ ? 0 1 0 1 
I 1 2 0 1 0 4 
? 70 1 0 6 
I 0 7 0 1 0 7 
η » 0 1 0 9 
1 7 0 1 1 1 
,??01 1 ? 0 20116 
0 7 0 ! 1 6 
Ι . 'ΟΙ 19 
Ι 17­1119 
1 2 0 1 2 2 
0 2 Ί 1 2 4 
0 ? 1 ! 2 6 
1 2 0 1 3 3 
,'?,11 39 
" ? 1 ! 4 1 
1 7 ) 1 4 5 
1 7 0 1 4 9 
1 ? " 1 3 5 
170183 
0 7 0 1 9 ? 
1 7 0 1 9 4 
97-1? 11 ■τ.'Ο.'Ι 5 
1 ? 0 ? ! 7 
02 3 ' 7 0 
" 7 0 3 1 1 .17161 1 
" 0 5 5 0 ' V T 6 5 0 
1 2 0 6 9 1 
τ 4·)? 15 
Τ 4 0 2 1 9 
1 4 1 2 2 7 
1 4 0 4 1 1 
Τ 4 0 4 1 9 
0 4 0 4 4 0 
0 4 0 4 8 ? 
Ί ' , 0 6 1 2 
0 4 0 6 1 5 
1 4 0 5 3 1 
0 4 0 5 5 6 
Ο70630 
1111 1') 
1 1 1 1 6 0 
1οτ 'οη 
1 1 0 3 0 0 
1 0 1 4 0 0 
Ι 0 1 4 1 0 
Ι " 0 59? 
1-106! 6 
1-70631 
1 0 0 6 1 9 
1 Ί 1 6 6 Ί 
11Τ71Τ 
1 0 0 7 9 1 
1 1 1 7 5 5 
1 0 0 7 9 8 
1 1 1 1 9 1 
11019? 
1 1 0 7 1 3 
1 1 0 » 7 ? 
! 1 0 ' 4 ' 
! 11»6? 
1 1 0 » 7 1 
1 117 79 
1 1 0 6 7 9 
! 1 Τ 6 30 
110»2 1 
1 1 9 6 4 1 
Ι 1 1 3 5 1 
1 1 0 9 1 9 
1 6 9 7 0 1 
16Τ715 
1 1 1 7 0 9 
1 6 0 1 9 1 
1 6-1 ' 19 
160741 
1 6 1 7 4 3 
1 7 0 1 6 7 
1 7 " ! 71 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
IC 
102? 
3 
1 
3 
3 
1 
1 0 
1 5 
6 
? 
1 
1 1 
? 
1 
1081 
1 6 5 4 7 0 9 
9 
6 
I ? 
6 3 9 
1 
1 ?28 
1 4 
3500 
7 7 0 
1009 
16457 
1 3 ? 
5 1 1 3 
1 1 4 7 7 
1 1 2 5 6 
12016 
3 2 9 
4591 7 
460O5 
6 3 
3 4 7 
3 1 
1186 
9 8 6 
9 2 6 
4 1 4 
? 
5 7 
! ! 1 49 
7 6 
1 1 
1223 
3 7 
I 4 
1 
5 « 
1 
1 
? 
1 
1 6 
2 9 
5 3 0 
4 
1 1 
« 5 9 7 1 
1051? 
7 9 9 4 7 
6 1 ? 
9 7 0 7 
6594 
7 5 
.77931 5 
6?0? 
1 0 3 
1 735 
7505 
3 4 5 
1 8 3 ' , 
7 0 6 6 7 
5fal 1 
1 ? 
6 
2 
,7 
7 
6 1 
3 
1 03 
9 
1 
3 7 9 
9 
3 8 6 
4 1 
1 4 1 
1 
1 
? 1 
? ? ' , 
4547 
381 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
l 1701)9 . 170240 
1 170»00 
I 170580 
1 2 0 0 ) 0 ) 
1 200460 
1 700571 
1 »00541 
1 'OC6»0 
1 »C065? 
1 200651 
1 7C0654 
1 7006 56 
1 700659 
I 700661 
1 20067? 
1 7006 7 1 
1 »CC674 
1 7CC4 76 
1 7110679 
1 700661 
1 7O0686 
1 ' 1 0 7 1 1 
1 70C71? 
1 ?CC??1 
1 ?C 0 7 ' 1 
1 ?CC7>4 
1 200778 
1 700 740 
1 20075? 
I 70076? 
1 70077? 
ι ?cc7a: 
1 7C0/64 
1 700739 
I 7 7 0 7 1 ! 
1 7 ! 0 2 ! 1 
1 ' 1 0 4 0 6 
1 21C710 
A G . A » : . 2 . A 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
/ ? 
> ? 
? 
7 
> / > 7 
7 
7 
/ ? 
? 
? 
,'» ? / / 7 
7 / 7 > / 7 
/ 7 
7 / / 7 
7 / r / 7 / ? 
? 
? 
? 
? 
/ / 7 
7 
7 / ? 
? 
/ / 7 
7 
7 
7 
! 7 
> 7 
9 1 0 1 1 ! 
0 1 0 1 1 5 
0 1 0 ! 1 '1 
'11041 ' 
0 ! 0 f; 1 ) 
0106 »» 
0 1 0 6 9 1 
1 2 Ί 1 1 
" 7 0 1 6 1 
0 7 0 1 5 5 
0 2 0 1 6 7 
02O16 1 
0 ? " 1 7 1 
1 7 " 1 7 5 
1 7 0 1 9 7 
1 7 1 4 ! ) 
' Ì 7 0 4 1 ) 
1 7 0 4 9 1 
) 7 " 4 9 ) 
07C41 ) 
0 » 0 6 9 9 
" O l l ? " 3 0 1 1 ' . 
" ? 0 I ? ? 
' 1 0 1 2 4 
0 3 1 1 2 5 
" 3 " 1 4 1 
0 ) 0 1 5 7 
" 1 0 1 4·) 
1 ) 0 165 
O l l i P ? 
0 ! " 1 9 ­, 
0 »0194 
0 ? 1 » 1 ! 
0 1 0 2 1 1 
0 7 1 2 1 6 
Τ » C ? 1 6 
0 » " ? 1 9 
C 10»61 
0 ) 1 » 7 ι 
11111? 
o i o » » i 
" Ό " ? 
0 101» » 
" 7 0 » 4 | 
Ο»0 3 4 ' 
" 3 0 3 6 ! 
Ί 10 3/ 1 
" ' 7 1 6 6 
» 11 16 1 
" 4 1 6 7 » 
" 4 0 6 0 1 
0 6 0 4 1 ) 
0 5 1 5 1 » 
" 5 1 6 9 0 
ι ' 10 1 1 ? 
0 6 0 1 3 1 
1601 ' 5 
" 4 τ ? 1 9 
" 6 " ' 9 1 
01,0» 1 ! 
" 6 1 1 1 5 
0 6 " 3 9 Ì 
" 6 1 4 4 1 
" 6 1 4 6 Ì 
.' 6 0 4 9 9 
" 7 ) 1 1 1 
171­115 
" 7 0 1 Ι 1 
" 7 0 171 
Werte 
ι 000$ 
Veleurs 
76 
6 
5? 
?4 
' 8 
1 1 
17 
139 
6 
481 
15 
4 19 
175 
41 1 
1 
10811 
151 
3 6 1 
1? 
79 
6 
1 1050 
7948 
707 
6 7 9 
4 
206 
»19 
10 
7 
27 
1 166 
52575 
1 ! 
Ι 7 
685711 
71 
70 
1 
71 
» 3 1 7 
2 6 3 4 7 
90 
6 4 3 6 
69? 
14 
4585 
16276 
4 24 
16 
47 14 
7 
129.9 
1 Ι 7? 
77 
? ' 
14 
1 
35 
3 1 1 1 
Ι « 
1 
10146 
? ' 1 9 
291 
19 
1 
16 
' 2 0 
1 
6 1 
24 
6 4 9 
7? 
' 1 9 8 
47 
1? 
19 
1 181 
19 
84 14 
? ? 4 9 7 
ΙΟ 
7 0 6 6 
1 ­6 
51 
' 7 
557 
5?6 
6 76 5 
64C 
757 
4 
450 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
2 0 7 1 1 7 7 
? 1 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 3 1 3 3 
» 0 7 0 1 15 
? 1 7 9 1 4 1 
? " 7 9 1 4 6 
' 0 7 " 1 4 7 
? 1 7 1 1 4 9 
? .170151 
7 0 7 1 1 6 5 
? 1 7 " 1 6 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 " 7 1 1 4 8 
? 0 7 0 1 7 1 
7 0 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 1 7 6 
? 0 7 0 1 7 7 
» 0 7 9 1 8 7 
? " 7 0 1 8 5 
? 0 7 1 1 3 7 
? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 1 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 9 
2 0702.90 
2 - 1 7 1 Ί 5 
7 1 7 0 3 9 0 
? 07O410 
» 0 7 " 4 9 0 
? 07061-1 
? 0 7 0 6 9 1 
» 0 7 0 6 9 9 
? 0 7 1 6 5 0 
? 0 8 1 1 1 0 
» 0 3 1 1 3 0 
? 1 3 " 1 5 1 
7 18O160 
? 0 3 1 ! 7 1 
? 18 1179 
? 1 3 0 1 8 0 
? 9 8 1 1 9 9 
? 0 8 0 2 2 1 
? 0 8 1 ? " 
? I r t 0 . " 4 
? 0 8 0 7 2 7 
? n p n ? l " 
? 081)761 
? 0 9 0 7 7 0 
? 0 1 T ? 9 0 
? 1 8 1 ? 7 ) 
2 7 9 0 4 2 1 
2 ? 1 " 4 ? 3 
' 9 Ρ 0 4 Ί 
? or-0511 
? TH0619 
' 0 Η 9 5 Ό 
? 0 8 0 6 5 0 
? 0 8 0 6 7 0 
7 18(1581 
2 1 8 0 6 9 0 
» ΤΡΤ6 M 
' 0 8 T 6 1 5 
? T B 0 6 I 7 
? 08 06 36 
» 0306 78 
? 1 8 0 7 1 H 
? 0 3 0 7 1? 
? 0 8 1 7 6 1 
? -T60765 
7 " 3 0 7 7 5 
? 03 1 7 9 0 
? 1(3 18 11 
? 0 8 0 8 16 
τ 0 3 0 3 9 1 
7 08 1 9 Ί " 
? 08 1 1 9 1 
? 0 3 ! ! 11 
? 1 6 ] 1 71 
? 18 H 9 1 
» IP 1 ? τ 1 
? 1 3 1 ? ? 1 
? 0 3 1 2 3 " 
' 0 8 1 7 4 0 
2 ,18 12 5 1 
? " 3 176 1 
7 0 9 1 7 8 0 
? 19 17 m 
7 l o i ! 1 ! 
' 09 ) 1 1 7 
? " J O U I 
? 1 9 1 1 1 7 
? 1 9 . 1 ? 1 9 
? 1 9 T ? 9 T 
? 190 110 
? .1-194 ι 1 
? T 9 T 4 I 1 
? T9T4 16 
τ 1 9 0 4 1 / 
? 0 9 1 4 6 9 
2 99,»4 71 
7 ,19,16' ,1 
7 1 9 T 6 6 1 
2 TTT719 
7 19 1 9 ) 1 
? 09TO1 ! 
2 0908 1') 
» 0 ° 164-1 
? 09O8 7T 
7 0 9 i « « T 
τ l ' I 19 1 1 
? 1 "99 1 r . 
» 1919 17 
? " 9 1 9 Ι Ί 
1 
7 
4 
? 
7 
1 
5 5 0 
7 0 
? 
7 0 7 
6 
1 1426 
1 
2 1 
? 9 ? 
9 4 7 9 
2 
195? 
7 7 7 
l 
5 
4 607 
1016 
6 1 6 
2 1 
1 5 
1679 
7 5 7 ? 
P 8 7 I 
1198 
1 3 7 
8 8 
1594 
) 4 ! 8 6 9 
1207 
1442 
6493 
5 6 9 ? 
7071 
28 3 
3 3 2 9 0 
5 9 7 3 
? 
2 8 
1 7 8 
7574 
2 7 249 
4 9 
5 
4 2 
2 ? 6 
6-10 
3 3 7 
1645 
1 8 7 
1 
1 3 ' 3 
? 
7 9 
1 2 0 7 7 
5 0 
4 8 1 7 
1416 
τ 774 
2 1 3 
4 7 
1 ' 
6 
6 8 
? 
9 7 9 
1 9 3 1 
7 
9 3 9 
1 
! I 
1 0 9 
τ 8 6 ' 
1.15 
4 0 5 
4 ' , 
1 9 
6 
1 3 6 
2 7 5 
6 7 3 9 1 3 
' IP 
6 8 
1 7 
' 7 4 5 
3 1 " 0 7 
6 1 
1 7 7 9 9 
' 3 
2 1 
9 , 0 
4 5 
2 6 
6 6 " 
77 
1 9 7 
1 7 1 
1317 
1117 
6 ' 
1 1 
1 2 
3 ' 
9 
6 
7 3 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 
1 
7 
1 
, ?
? 
? 
? 
'1 
'i 
> 7 
? 
? 
? 
■ ' 
? 
? 
' ? 
7 
J 
? 
? 
­» 7 
7 1 
7 
/ 7 
7 
'} 
7 
? ? 
? 
7 
7 
/ / 7 
? 
? 
? 
7 
7 
7 
7 
/ 7 
1 
? 
? 
> 7 
7 
? 
? 
? 
? 
? 
1 
7 
7 
1 
/ 1 
7 
7 
,1 
7 
? 
? 
7 
? 
? 
? 
7 
;» ? ? 
? 
■» 
» ? 
7 
? 
? / 7 
? 
V 
? 
? 
7 
? 
? 
' i 
? 
» ? ? 
? 
V 
? 
? 
? 
? 
, 7 
0 9 1 0 1 1 
" 9 1 1 1 « 
0 9 1 0 2 0 
1 9 1 9 7 I 
091D51 
1 9 1 1 6 5 
1 9 1 0 5 7 
091071 
1 9 1 1 7 6 
1 9 1 9 7 3 
1 1011­1 
U n n o I 1 0 4 1 0 
! 1 0 4 9 0 
1 10600 
1 2 0 1 0 1 
! ? .1? ' 0 
1 ? 1 ? 9 0 
l ? O 3 ! 0 
! 7 0 7 2 0 
! 7 0 7 3 0 
1 7 0 7 4 4 
1 7 0 3 4 8 
1 7 0 3 8 0 
1 7 0 3 9 0 
! ?'.)6 00 
1 ? " 7 1 0 
1 2 0 7 2 0 
1 ? 9 7 " 1 
1 2 0 7 4 0 
1 7 0 7 5 1 
1 2 1 7 6 0 
1 7 0 7 7 0 
1 70791 
1 7 1 7 9 9 
1708 10 
1 7 0 8 7 1 
1 7 0 8 3 9 
! 7 1 3 6 1 
1 7 0 3 9 0 
! 7 0 9 0 0 
1 7 1 0 9 1 
l ' 1 1 ' l 
1 5 0 ? 1 0 
1 5 0 7 9 0 
1 5 0 3 1 I 
15 0719 
150391 
] 6 0 4 5 1 
1 6 0 4 6 8 
1 5 0 7 1 1 
1 5 " 7 1 5 
1 6 0 7 1 7 
1 6 0 7 1 9 
1 5 0 7 3 8 
1 5 0 7 5 1 
I 6 0 7 5 9 
1 60761 
' , 50765 
1 6 0 7 7 0 
150 790 1 6 ' 7 9 0 
1 5 1 7 0 0 
1 5 1 7 4 0 
] 6 1 7 5 0 
160?51 
! 607 59 
1 6 0 7 1 0 
160411 
1 6 0 4 7 0 
1.60450 
1404 71 
1 6 0 4 7 5 
' . 6 0 4 8 ! 
! 6 0 4 9 0 
1 6 0 5 7 0 
1 6 0 6 9 0 
1 3 T I 0 0 
18170.1 
7011 ! 1 
7 0 0 1 9 1 
7 1 0 7 1 9 
7 9 1 ? » 9 
7 007 40 
7007 50 
7 0 0 7 6 0 
» 0 1 7 9 3 
»9079a 
' 1 0 4 1 0 
7 1 1 6 4 9 7 0 0 6 1 1 
7 0 1 6 1 5 
7 0 1 6 5 1 
711671 
' 0 1 6 9 1 
2 0 0 4 9 5 
' 1 1 6 9 9 
» 0 0 7 ' 6 
' 7 0 6 1 1 
' 7 ) 6 7 1 
? ? ) 6 " 6 
??16?1 
7 7 1 5 7 5 
' ? " 6 4 i 
» 2 0 5 4 6 
» 7 0 5 4 7 
7 7 9 6 6 9 
7?»741 
? ? ? l 1 0 
7 7 T 1 » 0 
? 1 0 3 0 1 
7 7 1 4 9 1 
1 7 If, 1 ,1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
615 
16 
1 
154 
?0 
64 
41 
571 
989 
445 
122 
584 
7 
79 
769 
!??' 
17 
74 
1138 
6'1? 
72 
136 
37 
680 
2953 
83 
29 
! 2596 
1455 
286 
4 
1 
162 
37976 
77 74 
17408 
6406 
1472 
29736 
1 1 
27 
?96?6 
1 
44590 
191 
? 
?6 
18 
9948 
? 
I 8165 
1085 
1 
2 
789 
1505 
37 
83 
246 
6277 
90566 
971 
28 
41 
1886? 
120 
71547 
15 
48 
126 
2 0 
25 
15 
64 
682 
86 
7 
73 
1156 
4618 
4 
12? 
571 
30 
26 
10 
9 
359! 
131247 
4776 
'79691 
139 
382 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/rio 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
T I F P ; ci ? 
2 2 1 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 ' 4 0 1 1 1 
2 2 4 0 1 9 0 
C-fP . Α Π . Ρ " Ί 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 3 0 6 3 9 
» 1902CO 
3 190310 
3 19C390 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 6 3 0 
3 19C590 
3 1906CO 
3 190 71') 
3 19C720 
3 1 9 0 7 7 0 
7 1 9 0 8 9 0 
3 7 1 0 7 1 1 
3 ? ! C 7 ? 1 
3 7 1 0 7 4 1 
3 71C790 
3 79 04 75 
3 3 5 0 6 1 0 
«G.MIA 
4 C50100 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 ' 9 0 
4 0 5 0 5 0 1 
4 05160O 
4 O5C710 
4 0 6 0 7 3 1 
4 0 6 0 7 3 9 
4 05C79C 
4 0 6 0 8 0 1 
4 0 5 0 9 0 1 
4 0 5 1 0 0 1 
4 0 5 1 1 0 1 
4 C 5 1 2 0 1 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 1 
4 1 7 0 ? ! ! 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 9 0 
4 ' . 3 0 3 1 ! 
4 13031? 
4 130314 
4 1 7 0 7 1 5 
4 1 3 0 3 1 3 
4 130319 
4 130351 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1.40119 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 6 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 140271 
4 140223 
4 140225 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 1 
4 1 5 1 1 1 9 
4 l i 1 5 1 1 
4 1 5 1 6 1 0 
4 16169C 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 1 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 1 
4 21021.1 
4 7 1 0 7 3 ) 
4 2 1 0 7 7 1 
4 2 1 0 4 0 5 
4 7 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 1 
4 2 1 0 6 3 1 
4 7 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 7 Ό 7 0 0 
4 ? ? 0 6 1 l 
4 2 2 0 8 3 0 
4 ? ' 0 1 ? 1 
4 7 7 0 9 7 9 
4 77C56? 
4 7 7 C 9 5 1 
4 2 2 0 9 5 7 
4 27C966 
4 7 7 0 9 6 Ί 
4 7 7 0 9 7 1 
4 7 7 0 9 8 9 
4 2 7 0 9 9 " 
4 ? 4 0 ? 1 1 
4 2 4 0 7 2 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
" 1 
1 4 5 
' 3 ! 1 
6 1 9 8 2 
t 179128 
PV . 
I 4 1 
1 ',1 
5 1 
1 5 9 
» 1 
1 3 4 
1 8 7 
1 
1 5 ? 
? 
6 5 
1 1 
? 9 ? 
1 4 
? 
3 7 3 6 
1 
1 
4719 
7 6 8 
1316 
7 5 5 7 
6 
1 
9 ! 
7 
1931 
6 
1 4 5 
7137 
1165 
1 0 6 
4 6 
2715 
1 4 3 
3422 
1663 
6 3 4 
I I 
1 4 7 Í 5 
1161 
9 3 
7 4 7 
1 2 0 6 
2 7 3 
3 4 7 
5 8 
1901 
? 
3 6 1 
4 0 
7374 
1939 
8 
1 4 
3 0 7 
7 2 
? ? 
4 6 1 1 
1 30 
4 3 06 
1 4 
1 9 3 
4 0 
3 1 9 
1 1 3 
1183 
117? 
7769 
1 1 6 
1 
4 2 3 
1.5396 
3 
2 7 7 5 
6 7 
1 
4 5 
4 70 
4 7 
1 
9 ' 
! 1 
1 
1 
1CP7 
5 
7 0 
4 1 3 
7 7 6 ] 
2 
3 
6 
1 
2 0 ? 
1 0 5 
9 4 
1617 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T ' p RS "1 ' 
4 »407 31 
4 ? 4 n ? 6 1 
'ce 1 
6 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
6 2 7 9 I I 1 
5 7 7 0 7 1 1 
5 2 7 1 4 1 9 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 7 0 ! ? ! 
6 7 7 0 1 2 6 
5 7 3 3 1 ? P 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 707 11 
5 7 1 0 3 1 0 
6 7 3 " 3 ? C 
6 7 1 0 3 5 " 
6 7 7 0 6 7 1 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 7 0 8 1 ) 
5 7 3 1 3 9 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 ? I O i l 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 3 1 7 1 1 
5 7 1 1 3 7 1 
6 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 7 4 
5 7 Ί 3 1 6 
5 7 3 1 3 4 ? 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
6 7 3 1 7 4 " 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 7 6 6 
6 7 7 1 5 7 0 
6 7 7 1 5 6 ) 
5 7 3 1 5 54 
6 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 " 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 5 
6 7 3 1 6 1 7 
5 73 1 6 4 1 
M I T . p n n r ) . TTC 
? 7 6 0 U 9 
7 7 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 1 
7 2 5 0 1 1 0 
7 7 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 6 0 0 
7 2 6 0 6 1 T 
7 2 5 0 6 9 1 
7 2 5 0 7 0 1 
7 2 5 1 9 1 1 
7 7 5 0 9 1 5 
7 2 5 1 9 19 
7 25097,1 
7 7 6 1 1 0 1 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 6 1 3 9 1 
7 2 5 1 7 9 9 
7 2 5 1 4 T T 
7 2 6 1 5 1 1 
7 2 6 1 5 3 " 
7 2 6 1 6 1 1 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 6 1 6 
7 2 5 1 6 39 
7 2 6 1 7 0 1 
7 2 6 1 9 0 1 
7 2 5 2 1 1 1 
7 2 5 7 7 Ί 0 
7 2 5 7 3 0 1 
7 2 6 2 4 1 1 
7 7 5 2 6 " ) 
7 7 5 7 7 1 ' 
7 2 6 2 7 ? » 
7 2 5 7 9 0 1 
7 7 5 7 1 T 1 
7 2 6 3 1 1'? 
7 7 5 7 1 9 9 
7 76170-1 
7 2 6 1 1 I I 
7 2 4 ) 1 7 1 
7 2 6 0 ) 4 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 1 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 3 1 6 
7 7 6 1 3 1 7 
7 2 6 0 7 7 1 
7 7 6 0 3 9 1 
7 7 6 0 4 9 9 
7 27-1111 
7 2 7 1 1 3 1 
7 2 7 0 5 0 ? 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 " 7 3 2 
7 2 7 0 7 9 T 
7 7 7 0 9 0 " 
7 2 7 1 1 1 1 
7 ' 7 1 Ί 1 6 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
-, Φ e et 
11 
^ -E 
Ü s 
0 õ 
f Q 
« δ '3 ì» 
Έ f υ φ 
m "o 
7 
18 
9 3657 
4 1 7 4 8 7 
7140 
1471 
? 
»6 10 
l 
3 6 5 
5 3 
4 6 
1 4 
106? 
1 3 7 
? 7 0 
4 3 3 6 
1 
1 4 3 
5 1 6 
4 1 7 
7010 
1734 
3 7 
4 
1 7 0 1 
1 
1 4 
U 
7134 
7 3 5 1 
9 
7 4 
1 5 
? 4 4 
7 
3 3 0 
2 4 0 
9 9 
7 4 7 
6 
7 0 
1 0 2 
1 1 
4 4 5 0 1 3 
5 
? 
1 1 4 6 5 
7 6 3 
1 1 1 
9 6 
2 6 
7 0 
3 2 5 1 
7 
7 
5 
4 3 
2 6 9 1 
3 
7 6 
6 
4 0 
2 3 3 4 
6 5 
1957 
1 
5 1 
170 5 
1 
1 1 
8 1 1 
3018 
1 1 8 
8 0 
? 
1 8 
7648 
7 7 
1,161 
5 1 0 
5 
7 8 
1 1 2 7 0 
15603 
1 0 5 7 9 « 
1 2 5 
3 7 3 
1 
7 2 4 6 
4 8 7 0 
1 
1 
1 2 1 
1 
8 2 
2 ? 
7 7 0 
6 3 0 6 7 7 4 
2100 
4 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
' y - e r,7 
7 7 7 1 0 1 7 
7 ' 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 ! " 3 ? 
7 » 7 I 0 ' 6 
7 » 7 Ì T 7 9 
7 »71161 
/ » 7 H 5 » 
7 2 7 1 1 6 ) 
7 ' 7 1 0 6 1 
7 ' 7 1 ' 6 9 
7 ' 7 1 0 7 1 
7 ? ? 1 " 7 1 
7 » 7 ! ' 7 I 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 7 9 1 
7 7 7 1 7 0 9 
7 »7179T 
7 ' 7 1 4 7 . 1 
7 ' 7 1 4 9 9 
7 7 7 1 6 0 T 
/ 771«,) 1 
7 7 8 1 1 3 1 
7 2 3 1 1 5 0 
7 'β ' )» 7! 
7 78130O 
7 7 8 0 4 4 1 
7 79 1461 
7 2 3 0 4 6 0 
7 7 3 0 4 9 0 
7 ' 3 1 5 7 ! 
7 7 6 1 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 9 
7 liyyccr, 
7 7 8 1 3 9 1 
7 2 3 1 6 0 1 
7 ' d l 9 1 1 
7 78701O 
7 7 8 7 7 0 0 
7 ' 8 ' 4 1 1 
7 2 8 2 5 1 1 
7 2 8 2 7 1 0 
7 7 6 7 3 4 ' 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 3 7 3 8 ' 
7 2 8 7 8 1 5 
7 7 3792 0 
7 ? 9 2 " 4 0 
7 7 9 7 9 4 0 
7 2 3 2 9 8 9 
7 7 8 7 0 1 1 
7 7 9 Ό 7 0 
7 2 8 9 7 9 0 
7 7 9 7 2 1 0 
7 ? 8 " 0 0 
7 ? 8 3 » ? 0 
7 7 8 3 B 3 0 
7 2 3 3 5 4 0 
7 ' 9 3 8 7 6 
7 2 9 3 9 7 9 
7 ? r t ' 9 » 3 
7 2 8 7 9 " ! 
7 7 8 4 0 9 1 
7 ' 8 4 ' 7 1 
7 7 8 4 7 6 1 
7 7 8 4 7 9 0 
7 ' 8 8 1 1 1 
7 7 8 5 0 4 0 
7 7 8 506 0 
7 7 3 5 1 9 1 
7 7351 ! 1 
7 » 3 6 1 9 0 
7 ' , 3 6 ' 6 0 
T 7 3 6 5 3 1 
7 ' 3 5 6 9 0 
7 »38890 
7 7 9 0 1 U 
7 2 9 0 1 3 8 
7 ' 9 0 ' 59 
7 ' 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 ) 
7 ' 9 0 ' 7 5 
7 7907 10 
7 ' 0 0 7 7 1 
7 ' 9 0 7 7 3 
7 2 9 0 7 4 1 
7 2 9 T 2 7 0 
7 ' 9 0 4 1 ! 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 7 
7 ' 9 0 4 1 9 
7 2T-1519 
7 2 9 1 6 7 1 
7 '9.18 1 ! 
7 791P59 
7 . ' 9 0 9 0 1 
7 » 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 3 2 7 
7 ? 9 ! 7 ? 9 
7 ' 9 ! »39 
7 7 9 1 3 4 1 
7 7 9 1 3 6 0 
7 ' 9 1 3 79 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 4 5 
7 ' 9 1 4 5 5 
' ' 9 1 4 6 9 
7 2 " 1 4 7 1 
7 ' 9 1 4 3 6 
7 7 9 1 4 9 9 
/ »9166T 
7 ' 9 1 6 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 7 
4 7 6 1 
? ? ? 
25 76 
' 9 4 
1544 
9786 
? 5 6 
' 3 7 7 6 
9 0 5 " 
1 ' 7 6 7 
1 ? 1 
6 
» 4 9 
1 4 
1474 
1 
7 2 
1240 
7 7 7 
2 8 ? 
9 9 7 
2 
4 6 9 
1.274 
1 2 0 
3 4 
4 0 ? 
5 6 
8 
1774 
1693 
' 0 1 ? 
1 0 
4 0 7 
! 719 3 
1 3 
5 
1 ' 
4 5 3 1 
7 9 3 ' 
1133 
1 2 7 
1 2 4 
4 1 
5 
?a 
4 
7 6 7 
3 4 
4 9 
3 
3 9 
1 3 3 
1 
2 6 
3 
1 
1 ! 25 
1 
6 
»1 
5 
1346 
1 1 4 1 
2 
5 
3 1 
? 
4 
2 ? 8 
3 
1 9 
7 
2 
4 4 4 
M 
7 
9 9 9 
1 
1 
3 
7 
? 6 1 
9 ) 
6 
4 
H P ' , 
3 ' 
4 
? 7 
? 
5 
9 
1 
2 7 1 
1 ? 
1 1 9 
3 6 0? 
5 0 7 
! 0 
2 1 9 3 
1 5 1 
1 ) 
3 
7 
3 
4 
3 ! 5 
383 
Jahr -1970 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cel. de Produits 
f' r 
G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
T i r i - - , 7 
7 7 5 1 / . 1 ' ! 
7 » 9 1 6 ? I 
7 7 9 1 / 1 1 
7 2 9 1 / 1 5 
7 7 9 1 ( 4 1 
7 2 9 1 ( 6 1 
7 7 9 1 C 1 
7 2 9 1 / 6 5 
7 7 9 1 6 8 t 
7 7 9 1 6 9 1 
7 7 1 1 9 1 1 
7 ' 9 1 5 5 0 
7 7 9 7 I C 1 
7 ? 9 » ? ? 7 
7 ? · | » " ' | 
7 7 1 2 2 5 ! 
7 2 9 7 2 P ) 
7 2 9 2 3 1 9 
7 ? 9 ? 1 7 · > 
7 2 9 2 1 9 ) 
7 2 9 " , I 1 
7 ? 9 » 5 « Ί 
7 7 9 7 5 5 Ί 
7 2 9 » i l I 
7 2 9 2 ( 1 9 
7 2 9 7 7 0 1 
7 2 9 7 9 0 7 
7 7 9 7 9 0 ! 
7 7 9 1 0 0 ' 
7 7 5 » 1 9 1 
7 7 9 7 4 1 1 
7 2 9 1 4 9 1 
7 ' 9 7 5 1 1 
7 2 9 7 5 t " 
7 2 9 3 5 4 5 
7 " ) » 6 7 1 
7 2 " 3 5 7 6 
7 2 9 » 6 9 » 
7 2 9 " . 9 9 
7 » 9 » 6 9 1 
7 2 9 3 7 " " 
7 2 9 3 6 2 » 
7 » 9 38 3 ) 
7 2 9 Ό 6 ? 
7 7 9 7 8 6 ) 
7 7 9 ) 9 1 1 
7 7 9 7 0 5 1 
7 ? 9 ' 5 7 1 
7 7 9 1 9 7 9 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 4 0 0 9 
7 7 9 4 1 9 ' ) 
7 2 9 4 2 7 1 
7 ? ? 4 ? . " > 
7 7 9 4 7 Ί Ι 
7 7 9 4 2 5 1 
7 ? 9 4 ? 9 " 
7 ' 9 4 4 1 1 
7 ' 9 4 4 6 ? 
7 7 9 4 4 Ρ Ί 
7 » 9 4 5 9 ? 
7 I ' . O l l O 
7 3 - Ί 1 Π 9 
7 1 ■* C 1 9 1 
7 1 0 0 7 1 ! 
7 7 0 0 7 . ' 1 
7 I C C I ' i 
7 3 0 " 4 0 ) 
7 ' 0 0 5 0 ) 
7 3 1 0 1 0 1 
7 ' 1 0 7 1 1 
7 » ! 1 ? 9 5 
7 1 1 0 1 1 5 
7 » 1 0 3 1 ­ . 
7 ' 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 6 1 ! 
7 l ! l " l 
7 ' 2 C 1 1 ? 
7 I ' l l ! l 
7 " 0 1 9 9 
7 ? ? 0 " 1 
7 3 2 1 4 1 1 
7 7 7 0 4 1 1 
7 » 7 1 4 1 9 
7 ' 2 0 4 1 1 
7 3 , ' 0 6 1 1 
7 ? ? C 5 « I 
7 3 ? " 7 7 9 
7 ' 7 C 7 9 1 
7 ? ? c e ? i 
7 1 7 C 9 6 0 
7 ' 7 C 5 » 1 
7 7 7 1 Ό 9 
7 ? 2 I i n ? 
7 7 Ί 2 Τ ) 
7 7 2 1 7 C . 1 
7 7 1 0 1 1 1 
7 ? » 0 1 2 1 
7 " 0 " 1 
7 ' 1 0 1 3 1 
7 3 7 0 1 ? 1 
7 " c i 5 ) 
7 ' 1 0 7 0 1 
7 ) 7 0 4 η ΐ 
7 7 7 0 5 0 1 
7 3 1 C 6 9 1 
7 1 4 T I O T 
7 ' 4 Ρ 2 1 1 
7 1 4 0 3 1 " 
7 ? « " 1 9 " 
7 ' 4 . 0 * 0 1 
7 1 4 0 5 1 1 
7 1 4 C 6 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voltura 
» 4 
» 6 
4 
4 Π 
7 1 
1 ! 
6 
I 
7 4 6 
7 
P6 
o l 
1 3 
? » 
1 7 
1 6 7 
1 » η 
2 7 
4 7 4 5 
4 5 
1 9 
4 
6 ' 
4 1 0 
* 1 
3 1 ? f 
1 6 6 
4 4 ? 
* 4 ! ? 5 
1 3 
2 1 
4 
1 
6 
7 8 4 7 
6 9 1 
» 7 
1 0 6 
1 0 
4 
1 7 * 
1 7 7 
2 4 9 
1 2 6 5 
l l r . 9 
ι 1 6 
4 
' 1 1 7 
6 7 6 
4 8 
1 3 
3 9 ' 
' 4 2 
1 4 
' 1 6 7 
e n 
? 1 6 
1-4 
6 7 5 
1 9 
6 4 9 ' 
1 7 1 
1 7 7 
7 
1 4 6 
! ' 4 9 
1 
7 0 1 
6 6 0 
6 5 ' 3 
1 
1 0 
4 7 5 
6 4 Ι Θ 
9 1 
1 
4 
I 
7 .15 
' 5 
? ' - 4 
7 
3 5 
1 
I 
1 6 3 
? 
7 5 
1 
2 
I 
I ' 4 9 
7 8 7 
9 ! 7 4 
9 
1 
4 
? 6 
I 1 1 
1 0 
1 4 5 
« 1 ! 
4 
? 
»1 5 
1 
4 
' 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o n e 
Cat. de Ptoduits 
' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
τ I ­ τ ' f I. ? 
7 3 4 1 6 " ? 
7 34 1 7 T T 
7 » 6 0 1 1 4 
7 3 6 1 1 19 
7 3 5 1 1 9 1 
7 » 6 ) ? 1 ) 
7 3 5 0 7 6 ) 
I 3 6 9 1 9 . ) 
7 » 6 1 4 0 1 
7 7 4 0 1 9 1 
7 3 6 I P 9 9 
7 » 7 0 ! 0 1 
7 7 7 1 7 ­ 1 0 
7 3 7 1 3 0 0 
7 » 7 1 4 1 1 
7 3 1 or, ye. 
7 3 7 1 4 9 I 
7 » 71)5 1 1 
7 " 7 1 6 1 1 
7 3 7 9 6 1 1 
7 » 7 1 7 ! Ì 
7 1 7 1 7 3 3 
/ 1 7 D 7 6 6 
7 3 Ί 7 Τ 7 
7 1 » ? ) 9 0 
' 3 7 0 7 1 0 
7 ' Ì 1 7 9 ! 
7 3 1 1 7 T 1 
f 3 9 1 « ! J 
7 τ 11 ! » 1 
7 3 ? 1 1 " T 
7 3 6 1 7 1 " 
7 7 ­ ' / . τ ι 
7 7 1 1 4 3 4 
7 ' 3 I 4 " 9 
7 7 8 11'. 0 1 
7 1 8 1 " 1 T 
7 7 8 1 9 2 1 
7 i » i r i » , | 
7 3 9 1 9 4 6 
7 3 9 1 9 4 1 
7 3 » i " 7 7 
7 3 8 1 9 3 5 
7 7 8 1 9 9 0 
7 » o i l ? ! 
7 3 9 1 1 7 9 
7 7 9 0 1 1 9 
7 3 1 . 1 1 4 1 
7 7 9 0 1 6 " 
7 1 9 1 1 7 3 
7 ' 9 0 1 9 0 
7 7 T 1 7 1 6 
7 3 ' i n ? 1 9 
7 3 9 ­ 1 7 1 6 
7 1 9 1 7 4 1 
7 1 9 0 7 4 1 
7 T o p i r ,9 
7 7 9 Ί 7 6 8 
7 1 9 1 7 8 1 
7 3 ) ? " > 1 
7 3 9 Ί 7 9 6 
7 3 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 ' T 
7 7 1 ) 6 1 " 
7 7 9 1 6 " " 
7 7 9 1 7 1 ? 
7 1 9 Ί 7 7 ' 
7 7 9 9 7 9 . " 
7 4 1 0 1 . 7 0 
7 4 1 1 1 7 7 
7 4 1 0 1 4 0 
7 4 1 1 7 4 9 
7 4 Ί 0 7 6 Τ 
7 4 1 1 Ί 9 
7 4 - 0 4 0 0 
7 4 0 0 6 1 " 
7 4 1 , 1 4 10 
7 4 0 1 5 9 ' ) 
7 4 ' 0 6 1 ? 
7 4 0 1 6 9 , 1 
7 4 0 1 7 1 1 
7 4 1 - 1 8 1 1 
7 4 0 1 6 1 1 
7 4 0 0 R 7 9 
7 4 - 1 0 0 9 - 1 
7 * " l ? 9 1 
7 4 1 Ί 9 1 
7 4 0 I 7 0 0 
7 4 " l 7 1 1 
7 4 ) τ ' 7 1 
7 4 7 1 6 9 1 
7 4 1 1 1 4 9 9 
7 ' , " 1 6 1 ? 
7 4 1 0 1 1 " 
7 ( 1 1 1 ' 1 
7 4 1 ? 1 ? S 
7 4 1 0 7 - 1 - , 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 ! i l ' 1 ) 
? 4 1 l ' I ' 
7 4 I 1 7 0 1 
7 4 1 1 7 9 9 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 1 1 4 ' 1 1 
7 4 1 1 4 · ) ) 
7 4 1 0 5 ' ' 
7 4 ! " 6 ? τ 
7 4 1 1 6 3 1 
7 « 1 0 6 1 1 
7 4 1 O P T ' 
7 4 1 , 1 9 1 1 9 
7 4 7 Ί 1 0 1 
7 4 7 1 7 1 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 6 
I 4 
7 ' . f 
I 1 » 
1 
9 
τ ? 
4 
6 
1 
7 6 ' 
1 
9 6 
1 1 
7 9 
1 1 
Π 
' 7 
9 
9 
4 0 
1 4 
4 ' ) 
1 
1 1 5 
4 6 
2 0 
1 3 
1 2 1 9 
' 6 
7 6 4 
» 3 
' Ί 
3 9 
4 0 
» 7 
I 
7 3 9 
5 3 
5 
1 
1 
6 7 7 
' 3 
4 
I 
4 
1 4 
1 ? 
1 
l i l i 
5 
1 
1 2 
4 4 
9 0 
I 
7 
4 
6 
7 
9 
' 9 1 
1 
3 
4 5 3 8 
4 1 ' 7 6 
1 9 7 4 1 3 
9 9 6 
9 3 
1 7 
1 ? 6 5 
? 
8 
1 
3 0 
1 
7 
6 
4 
3 1 4 
7 4 
1 0 ? 
7 3 
» 1 1 4 
9 
6 1 
5 
1 5 9 
1 1 8 
6 
' 0 5 1 7 
5 6 1 9 6 
9 f l 7 » 
7 » 7 
' 1 1 ' ? 
Ü 3 5 7 
4 3 3 1 
? » S * 
4 4 7 
1 4 4 1 9 
1 7 « · , ' 
1 1 1 6 
2 6 4 7 
1 9 1 6 
( 4 4 
1 0 
! 0 5 
! ? 8 
1 5 1 
t t > 2 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
- 1 - r -, - 1 7 
1 4 2 1 7 9 0 
7 4 7 O 3 1 0 
7 4 ' 0 " 1 
7 ' , ? 1 ? 7 3 
7 4 » - ) " " 
7 4 » 1 » 6 0 
7 4 2 0 4 9 0 
I 4 2 0 6 0 1 
7 4 » .16 1 '1 
7 4 2 0 4 9 1 
7 4 1 1 1 0 9 
7 4 ' - J ? l 1 
7 '. 7 1 ? ? 0 
7 4 1 0 1 1 0 
/ 4 3 0 ' 9 l ) 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 4 0 I 0 0 
7 4 4 0 Ό ) 
7 4 4 0 ) 1 1 
7 4 4 0 3 7 1 
7 4 4 T 5 0 
7 4 4 0 * 1 ' 
7 4 * 0 4 9 9 
7 4 4 0 6 1 T 
7 4 4 0 6 7 6 
7 « 4 0 6 1 0 
7 4 4 0 6 6 1 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 9 9 0 0 
7 4 * 1 0 1 ) 
7 « 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 6 1 0 
7 4 4 1 5 3 0 
? 4 4 1 6 0 1 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 1 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 7 1 9 1 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 Ί 0 
7 4 4 ? » 9 o 
7 4 * 7 4 0 1 
7 « 4 7 6 1 0 
7 4 « ? 6 9 0 
7 4 4 2 7 0,1 
7 4 4 7 3 9 1 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 1 
7 4 6 1 7 0 0 
7 4 5 Ί 4 9 ' ) 
7 4 4 0 1 1 1 
7 4 6 0 1 5 0 
7 4 6 0 7 1 7 
7 4 6 0 2 2 O 
7 4 6 1 2 9 1 
7 4 4 0 2 9 ? 
7 4 4 0 7 9 6 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 7 0 0 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 6 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 7 0 
7 « 3 0 1 0 3 
7 « 3 1 1 0 7 
7 4 8 0 1 7-1 
7 4 3 0 1 9 9 
7 « 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 « 3 1 5 0 1 
7 « 3 1 1 | 0 
7 4 8 1 4 1 0 
7 4 3 1 6 1 9 
7 4 8 1 4 1 1 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 « 9 . 1 7 0 0 
7 4 9 Ο Ό 0 
7 ' , » 9 4 0 0 
7 4 9 0 4 1 1 
7 4 " 0 ' , 9 0 
7 « 9 0 6 0 0 
7 * 9 O 7 1 0 
7 * 9 0 7 9 1 
7 4 9 " 9 " 9 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 " | | 9 .1 
7 5 0 1 1 9 0 
7 6 Ο Π 7 0 0 
7 6 1 0 3 0 1 
7 6 1 T 4 C 1 
7 ' , 1 9 5 m 
7 6 Τ Ί 7 Π 
7 S T O " f ) 
7 5 0 0 9 ' n 
7 4 9 9 0 9 1 
7 4 1 1 9 9 9 
7 i l l T O O 
7 5 1 1 1 1 1 
7 6 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 7 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
14SP. 
4 9 ' 
0 ) 0 6 
I P 1 
1 0 3 
? 6 7 
7 
1 5 7 
6 4 
1 
H l 1 1 
4 4 4 7 
1 6 
1 1 1 9 
0 6 I 
1 2 1 
1 ' 
7 5 7 
» 1 6 7 7 
4 
» 9 6 « ) 
5 4 1 
» ? ' ) 
« 3 1 8 
2 9 
7 8 9 1 6 
3 7 1 
1 
6 
4 2 8 
1 1 5 5 4 
7 0 5 
7 0 4 4 
1 
1 « 
7 
1 « 
1 
3 
7 0 5 
1 6 0 
1 7 
7 1 2 3 
8 7 1 
? 
4 
1 
5 2 
9 
? 
2 0 9 
1 2 6 
1 0 7 0 
2 2 
1 9 
1 2 4 9 
2 1 6 
1 4 4 5 
3 
? 
1 0 7 
1 
1 9 
4 2 0 
4 
2 
5 
1 5 0 
5 6 
5 4 
1 9 1 5 
7 0 
? 
1 3 
7 1 
5 9 
? 
5 0 
6 7 7 
1 1 5 
4 
1 3 
9 
6 3 
1 3 
? 
1 2 
8 
4 6 
6 
1 7 0 
6 
4 7 ? 
1 4 7 6 
2 
1 3 
1 
2 » 
2 4 2 
1 0 6 1 
1 2 8 0 
3 
4 1 0 
1 3 3 2 
5 
384 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
' 
Ureprung­Or/o/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
3 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T IFPS CL? 
7 51C219 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 51C410 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 63 C ICO 7 6 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 53C3C0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 I O 
7 5 3 C 7 1 0 
7 5 3 1 0 0 1 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5«02C0 
7 5 « 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5«C5C0 
7 6501CO 
7 5 5 0 2 0 0 
7 55C7C1 
7 5 5 0 * 0 0 
7 55C510 
7 55C52? 7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 55C71C 
7 55C790 
7 55C80O 
7 55C910 
7 55C930 
7 5 5 0 9 7 0 
7 55C999 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 56C210 
7 56C310 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 56C730 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 57020C 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 6 0 0 
7 57C710 
7 57C790 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 1 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5711C0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 1 9 0 
7 5 6 0 2 0 * 
7 5 6 0 2 8 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 * 9 0 
7 5 6 0 5 8 0 
7 5806C0 
7 5 8 0 7 3 9 
7 58C790 7 5 8 C 9 7 1 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 * 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5901C7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * C 0 
7 5 9 0 5 1 1 7 5 9 0 5 1 9 
7 59C591 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5906C0 
7 59C800 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 C 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6CC200 
7 6CC300 7 6 0 0 * 2 0 
7 60C490 
7 6 0 C 6 1 0 
7 6C0560 
7 6CC590 
7 6CC610 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 C * 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
1 
7 
15« 
2 * 6 
15 
3 5 9 2 9 
5 
1368 
1092 
11158 
11 
3 3 7 
2 * 
657 
1 
1 
7 7 * 9 
982 
532 
? 
6 
7 2 5 2 6 5 
5149 
2 5 3 3 
9 
32 
118 
14 
1 8 2 9 6 
125 
2 
37 
1888 
4 4 2 0 4 
42 
331 
92 
7 
33 
* β 
7 2 0 
4 
3 8 2 6 
7 6 7 
5 * 5 3 
1 8 3 0 
36 
1141 
5 7 2 6 2 
7 5 5 1 0 
82 
1 6 * 7 
6 9 6 7 
17 
1650 
* ? 1 3 
3 2 6 0 
101 
9 6 1 1 8 
1031 
27 
1963 
2 * 9 2 
2 * 8 
96 
16 
120 
9 * 
2 
1 
39 
76 
81 
12 
27 
165 
180 
29 
* 6 
46 
* 159 
5 
6 * 9 
3 
13 
39 
20 
23 
23 
9 
3 
1 * 
59 
29 
5C5 
20 
5055 
* 6 * 7 
5 * 3 6 
« 7 9 1 
1532 
5 6 3 9 6 
67 
« 1 * 
3 5 8 3 9 
« 0 0 
2 5 1 2 9 
7 7 6 3 « 
« 6 2 « 
125 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TI ' ­PS CL? 
7 6 1 1 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 ! 0 9 1 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 61 1 1O0 7 6 ? 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 5 
7 6.70790 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 7 
7 6 7 0 7 1 5 
7 6 7 0 1 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 0 
7 67 0 * 9 0 
7 6 7 0 5 7 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 3 1 1 9 0 
7 6 Ό 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 ? 0 4 
7 6 * 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 6 0 2 1 1 
7 6 6 0 2 2 1 
7 6 5 0 2 9 1 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 6 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 6 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 ! 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 0 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 1 3 1 0 
7 67039C 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 68 0 * 1 1 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 ■ 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 9 1 3 3 5 
7 6 3 1 3 * 0 
7 6 a i 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 6 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 6 7 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 691 ! 10 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 0 0 
7 7 0 0 4 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1667 
6 79 7 
197 
38 
1786 
764 
134 1 
?7 
?3 
5 
6 7 ? 4 
533 
3336 
199 5 
4 4 8 2 a 4 4 
2 1 0 0 
136 
264 
4 
36 5 
12 
3 
109 1 
2 9 6 4 
608 
11368 
? 
6 1 
31 
1340 
9 
198 
73 
18 
1 
1 
79 
2 
13 
718 
287 
2 
5 5 2 1 
72 
1 
121 
3 
? 
5 
10 
14 
11 
1217 
500 
14 
36 
39 716 
74 
4 
4 
1 
2 
99 
6 
13 
19 
3 
14 
3 
33 
Ç 
30 
29 
30 
18 
2 
57 
454 
59 
39 
2 
6 
3 
2 
112 
6 
36 
157 
1 
4 
3 
13 
2 0 4 
24 
3 
1 
14 
10 
46 
224 
76 
1 
! 18 
29 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T I e Γ ? C l ? 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7011,11 
7 7 01 ?!.o 
7 7 0 1 7 2 0 7 7 0 1 7 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7TJ49T 
7 7 0 1 7 2 0 
/ 7 1 1 0 0 1 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 7 9 
7 7 1 1 9 5 T 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 71010.1 
7 7 1 1 ' ! 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 C 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7104 00 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7106 » 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 09 ! ' 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 7 1 2 1 0 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 ' ? 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 T 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 6 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 ! 00 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 6 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 ' 0 ? 9 9 
7 7 7 0 4 0 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 » ! 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 31611 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 7 ? ! 00 
7 7 3 7 2 0 0 
7 7 3 7 7 1 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 Ό 0 Ο 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 7 7 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7404 00 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7411 00 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 Π Ι 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7601 10 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 1 ' 
7 7611 35 
7 7607 00 
7 7 6 0 7 00 
7 76049 .1 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 76090-1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
3? 
179 
76 
??6 
14 
7 
77~3 
1 
? 
197 
! 5
« 1 
1 
6 
11 
7? 
3 1 « 
74533 
1 
in 
7 7 7 1 7 
9 
? 
1 
75 
5 6 5 2 5 
1 
2435 
25 
6 
1 
106 7 
1 74? 
15 
6? 
13 
13 
2 
41 
69 
3 2 1 
353 
2505 
442 
5685 
56 
702 
73 
43 
562 
l ' ? 5 
S 
7 
? ? 4 
32 
4 
18 
9 
4 
4 
• 740 
4 1 8 
106 
17 
4 
16 
21 
126 
a 2 
1 
3 
353 
28 
1 
2 
7 
1 ' 3 
88 
4 5 3 
3? 
2 8 4 
8 5 7 6 1 9 
97 
672 
145 
7 
26 
4 
7 
16 
1 
12 
112 
173 
17666 
19 
3 
9 
7 7 5 6 1 
785 
77 
143« 
7« 
46 
8 
43 
9 
7 
? 
385 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
7 ( 1 C 9 0 
7 6 1 6 0 1 
76 1 6 1 1 
7 6 16 7 1 
7 4 1 6 9 1 
7 7 C I 1 6 
78C1 I I 
7 0 0 1 1 1 
7 9 0 1 1 1 
7 9 0 1 1 J 
7 9 0 2 0 1 
7<JI:6C1 
8 0 0 1 0 1 
3C06C1 
8 10 111 
« 1 0 ! 1 " 
PI 0 2 7 1 
«10« 1 1 
6 1 0 * 1 ) 
8 1 0 « 1 6 
8 1 C « ! 8 
3 1 0 « 2 1 
910451 
3 1 0 4 9 9 
P20110 
P2C730 
9 7 0 7 9 1 
8 7 0 1 1 1 
8 7 0 7 9 " 
8 ? 0 « O ) 
6 7 0 6 1 1 
87057. ) 
(170581 
87060-1 
P 7 0 7 0 1 
870I1C? 
B7C99'· ' 
9 7 1 1 1 5 
9 7 1 1 ! " 
921175 
9 7 1 7 C " 
9 2 1 7 0 0 
8 2 1 4 1 7 
3 7 1 * 9 " 
8 1 0 1 0 1 
8 7 0 7 0 0 
8 1 0 1 0 ' 
8 3 C 6 0 1 
3 7 1 6 0 ? 
3 1C711 
870 791 
8 7 C 9 ! ? 
91C990 
P I U C O 
3 7 1 7 0 1 
3 3 I 1 2 I 
3 7 1 7 2 9 
67 1330 
8 1 1 5 2 0 
8 3 1 5 9 1 
8 * 0 1 0 0 
8 « 0 2 C 1 
8 « C 6 0 " 
8 * 0 6 1 ! 
8 4 0 6 1 6 
8«C6»0 
8 « 0 6 « ? 
8 * 0 6 6 2 
« « 0 6 5 7 
8«068(1 
8 « 0 6 9 l 
9 « 0 6 9 ? 
8«C695 
8 * 0 6 9 9 
H*C 709 
9 * 0 8 1 1 
0 * 0 8 1 1 
9 * 0 8 3 1 
P*CP?1 
n * C 8 3 9 
64CB50 
04C871 
84C8 7 1 
8 4 0 9 0 0 
8 410 70 
1 * 1 0 4 ) 
6 4 1 0 7 0 
3«1 1 1 1 
8 * 1 1 1 1 
3411 I 7 
8 * 1 1 13 
8 * 1 1 5 1 
9 * l ? 0 O 
9 * 1 ' " ? 
u * l 6 9 0 
P*160 ' ) 
8 4 1 7 " 9 
9 * 1 7 5 1 
8 « 1 7 5 « 
P « I 7 9 0 
8 « ! P I ? 
o « l 8 8 ' 
84 1 8 6 1 
.141 8 9 1 
8 4 1 9 9 1 
P470O1 
9 « 2 I 1? 
8 « ? 1 9 1 
3«2211 
P«723 1 
3«2?7 ' ) 
8 « ? ? 9 1 
8 4 2 1 1 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
89 ! 1»056 1«CC "0»0 ?7 16 1 917'! 6 78 «6 
1 64 59 
1 » 
905 
10 ! ?0 l 35 7 99 « « 16? 1C5 319 1009 36 2?8 13 722 23 *67 I l 68 277 99 376 13* 5/3 81 10 12 7755 
1 5 1 
5 60 1.0 9 5" 1 97 162 *8 17« 4 144 15 7170 79« «96 16 79 7715 122 199 153 
1 64« 99 5 61 «0.8 380 7 3 I 373 164 143 «« '9 1 70 40 6 I« 3 48 1 1 !4 «1 22« 7 33« 26 199 6« 91 
76? 390 
Ursprung-O/ig/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
X'-Pe r | 7 
7 8 * ? " 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 4 2 3 6 9 
7 8 4 ' « 1 0 
7 8 « ? 6 ? 1 
7 « « 7 6 0 1 
7 8 4 7 3 1 1 
7 6 4 7 9 0 0 
7 8« I O " " 
7 3 « 3 1 ! 0 
7 8 4 ) 1 3 0 
7 34 3 150 
7 3 4 3 2 1 1 
7 3 4 3 7 0 0 
7 8 « 7 « I I 
7 3 4 3 « 7 l 
7 p « 3 « 9 ' 1 
7 8 * 3 5 1 " 
7 B « ' 6 ? 6 
7 8 Ί 3 7 Ι Τ 
7 3 « 3 7 3 1 
7 9 4 3 7 7 1 
7 9 « 3 8 1 0 
7 84 30 31 
7 9 4 7 3 5 1 
7 3 4 7 8 8 9 
7 3 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 1 * 1 
7 8 4 4 0 9 9 
7 3 4 4 1 1 7 
7 3 4 4 1 1 4 
7 3 4 4 1 1 9 
7 8 4 * 7 9 0 
7 8 * * 7 0 1 
7 3 « 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 7 3 
7 8 4 4 6 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 9 4 4 6 5 9 
7 3 4 4 6 6 ' 
7 6 4 4 5 7 9 
7 9 « « 5 3 « 
7 3 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 9 9 
7 8 4 4 7 0 1 
7 3 * * 8 0 ) 
7 8 * * 9 0 1 
7 3 * 5 0 9 0 
7 3 4 5 ! 1 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 10 
7 8 4 5 7 9 0 
7 34 5 3 00 
7 8 4 8 4 9 1 
7 345 510 
7 34 556-1 
7 3 4 5 6 9 0 
7 B 4 6 6 0 1 
7 8 4 5 7 Ό 
7 3 4 5 9 0 0 
7 8 4 5 9 9 1 
7 8 4 4 1 9 0 
7 3 4 6 1 1 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 10 
7 8 « 6 1 0 0 
7 8 « 6 4 0 0 
8 4 6 6 9 0 
8 5 0 1 0 6 
3 5 0 1 1 ? 
3 5 0 1 1 6 
8 6 1 1 3 1 
3 6 0 1 3 5 
8 6 1 1 8 1 
860 186 
369190 
3 6 07 00 
360700 
8604 10 
360470 
850600 
3506O0 
35071.9 
35061) 
9600 30 
350360 
361890 
360910 
8 5 09 7 9 
8 8 1 9 9 1 
3 6 1 0 1 1 
3 5 1 0 9 1 
8 5 1 1 19 
36 1 1 3 0 
3 5 ! " 1 
3 6 1 7 7 0 
8 4 1 ? 4 1 
861 7S.1 
3 5 1 3 1 0 
36 1 79') 
8 4 ! 4 1 9 
a s i 4 9 1 
8 8 1 6 1 1 
9 515 1 ' 
851516 
36 16 "I 
861670 
861655 
851671 
961690 
96I61T 
Werte 
1 000$ 
Valeuts 
] 9 ? 
40 
7 
' 0 
11 
1 
1?6 
1? 
5 1 
11 
77 
48 
1 
77 
71 
16 
? 
1 
8 ? 
1 165 
505 
7 
6 
866 
73 
76 
4 
5 
194 
31 
? 
I 
32 
33 
25 
75 
! 4 ? 7 5 
85 
408 
1308 
265 
29 5 
36 
3 
283 
76 
11 
355 
253 
7 6 1 
3 
40 
23 
170 
9 0 0 
345 
754 
166 
12 
375 
766 
7 7 3 4 
5? 
10 
79? 
17 
13 
7 
57 
17 
85 
1 
7 0 ' ? 
71 
82 
! 0 5 
9 
115 
3? 
308 
14509 
67 
2?7 
S M 
8 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Pioduils 
GZT-Schlüss, 
Code TDC 
7 8617 00 
7 »618 00 
7 851910 
7 351980 
7 951990 
7 P67O10 
7 957070 
7 057050 
7 857070 
7 9 57116 
7 362129 
7 8 52150 
7 1152160 
7 362170 
7 857790 
7 852310 
7 852390 
7 852490 
7 852620 
7 962590 
7 352610 
7 85265,1 
7 862690 
7 357800 
7 360890 
7 860970 
7 9 60990 
7 970191 
7 870199 
7 370701 
7 670779 
7 370781 
7 870789 
7 1170300 
7 870490 
7 370510 
7 870590 
7 370611 
7 370490 
7 870731 
7 370737 
7 070750 
7 371000 
7 871710 
7 871790 
7 871410 
7 871439 
7 371459 
7 880731 
7 380236 
7 380237 
7 680239 
7 880310 
7 880390 
7 380*00 
7 890170 
7 890181 
7 890190 
7 390310 
7 390790 
7 890*00 
7 890600 
7 100UO 
7 900130 
7 900200 
7 900300 
7 900*00 
7 900500 
7 900710 
7 900730 
7 900810 
7 900830 
7 900900 
7 901000 
7 901200 
7 901300 
7 901*10 
7 901*90 
7 901500 
7 901610 
7 901690 
7 901700 
7 911600 
7 901913 
7 901925 
7 901930 
7 901990 
7 902000 
7 902100 
7 912200 
7 9 07310 
7 91)7399 
7 9 0 ' * 1 0 
7 9?? «30 
7 90?«90 
7 907500 
7 907600 
7 907710 
7 907770 
7 917750 
7 907810 
7 907890 
7 902911 
7 912999 
7 910100 
7 9 1029.1 
7 910*10 
7 910*90 
7 910500 
7 919600 
7 910710 
7 "1 09 00 
7 911191 
9 0 
1980 
5 6 * 
730 
3 * 
580 
h 
7 
?7 
1 
3 * 
70*? 
77 
751 
67 
* 1 6 
68 
? 
7 
6 
179 
3 
611 
? 
37 
3 
7? 
1 
«5 
68 
? * ? 
95 
4 
7? 
2 
4 
15 
H O 
1951 
9 0 
7 
2 
9 
9 
38 
1 
26 
2 
3 0 
6 0 0 
128 
5333 
? 
7610 
« 337? 
1 * 
763 
9 6 0 
5 
652 
? 
9 
4 
94 
71 
46 
1335 
15*1 
17 
7 7 9 
19 
5 0 
117 
5 
77 
36 
131 
2 
71 
65 
5 1 6 
135 
710 
72 
1 
1 
119 
87 
1? 
7 
1 
58 
36 
180 
6 
* 8 
1 
1 
762 
9 5 
«6 
* 8 
341 
17 
8 
93 
1 
1 
19 
723 
13 
Werte 
1 000$ 
Velours 
386 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
ι ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Τ Ι Γ « 5 C L ? 
7 9 ? 0 I ! 1 
7 9 7 C 1 1 9 
7 5 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 7 C 8 1 1 
7 9 7 C 8 9 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 9 
7 9 7 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 1 7 
7 9 ? 1 ? ? 9 
7 9 2 1 3 1 1 
7 9 7 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 5 3 C 7 9 0 
7 9 7 C « ! 1 
7 9 3 0 * 9 ) 
7 9 1 C 5 0 0 
7 9 3 0 6 » ! 
7 9 3 0 6 3 7 
7 9 * 0 1 1 9 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 C 7 1 0 
7 9 5 C 7 9 0 
7 9 6 C 3 I ­ 1 
7 5 5 0 1 9 0 
7 9 5 C 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 6 C 5 1 9 
7 9 5 C 6 9 ! 
7 9 5 0 6 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 C 7 9 0 
7 9 5 C 6 9 9 
7 9 6 0 1 O ­ 1 
7 9 6 C 2 1 1 
7 9 6 0 7 3 ) 
7 9 6 C 7 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 5 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 C 1 C 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 C 7 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 C 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 C 6 0 7 
7 9 7 C 6 C 7 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 C 
7 9 8 0 1 1 0 
7 saci 'o 7 9 9 0 7 1 0 
7 9 8 C 7 9 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 3 0 3 Ό 
7 9 8 0 3 5 9 
7 5 6 0 4 1 9 
7 9 8 C 5 P 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 6 0 5 3 - 1 
7 9 8 C 7 C 1 
7 S 8 0 8 0 1 
7 5 6 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 , 1 
7 9 8 1 7 0 0 
7 5 3 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 Ό 
7 5 8 1 5 9 0 
7 5 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 C 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 7 0 1 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 C 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 1 
M N C L A S S . ΤΓ 
a C C 9 0 0 0 
6 1 7 9 7 0 O 
8 2 4 9 9 C 0 
6 3 C 9 7 0 0 
B 3 3 9 7 0 ' 
8 4 Î 9 7 C 0 
B * 2 9 7 0 1 
B « 2 9 7 0 ? 
8 4 9 9 7 0 0 
a 5 8 9 7 0 1 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 C 0 
6 7 1 9 7 0 7 
a 7 1 9 7 0 1 
6 8 7 9 7 C 1 
6 9 C 5 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 C 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velturs 
1 
1 
I T 
1 0 
6 5 
2 
1 7 
1 6 
1 5 
1 7 
3 7 9 
1 
2 8 
1 
7 7 
1 5 
1 1 
2 
1 1 6 
? ' ? 
1 2 
2 
3 
2 1 
1 2 
η 
? 
1 6 
7 4 1 1 
1 
1 0 6 8 
3 7 
4 
8 7 
1 7 7 
3 
8 7 7 
3 
3 
1 3 
9 5 
1 7 5 
7 1 
3 
6 
* 6 
5 
1 3 3 
a 1 
? 
1 0 
? 6 « ? 
1 * 3 1 
6 * 
1 3 3 * a 
? β 
5 9 3 
1 5 * 2 
? 
7 0 0 
3 2 8 2 
1 
1 * 2 
1 8 
7 1 
5 7 
1 7 
5 2 
1 7 
1 
1 
1 7 * 
7 
3 
3 
3 
8 ? 
6 5 
5 7 9 
5 
7 5 
7 6 1 
1 7 
7 1 7 
9 
1 9 8 
7 6 5 
8 1 5 
1 1 7 3 
9 1 * 3 * 7 3 
c 
1 3 3 9 3 
4 
7 0 
3 7 
1 3 
9 
1 
1 
2 7 
2 
3 0 
1 4 
1 1 6 
7 7 
1 4 
3 5 
8 
1 3 
Ί 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
T T 
τ ι -pe r . i ? 
a 9 7 Ί 7 0 1 
3 9 8 9 7 0 1 
C L A 5 Í T ­ 7 
Α Ο . Ρ Ρ , Ή C V 
0 1 0 7 1 1 
0 1 0 7 2 1 
0 1 0 3 1 7 
0 1 0 5 1 0 
O l 0 5 9 7 
1 2 0 1 9 3 
0 2 9 1 0 4 
0 7 0 1 0 6 
0 ' l l O f 
0 7 0 1 0 9 
0 7 0 1 1 1 
0 ? 1 1 1 1 
0 7 0 1 1 5 
0 7 0 1 1 6 
0 7 0 1 13 
0 7 0 1 1 9 
0 » 0 1 2 ? 
0 7 0 1 2 * 
0 7 0 ! 7 4 
0 7 1 1 7 3 
0 7 0 1 3 9 
■ 1 7 0 1 4 0 
0 2 0 1 4 5 
0 7 0 1 4 9 
0 7 0 1 8 6 
T 7 1 1 8 3 
1 7 0 1 9 2 
0 7 0 1 9 4 
0 7 0 2 1 1 
0 2 0 2 1 7 
0 7 0 7 1 6 
0 7 0 7 1 7 
0 7 0 7 7 1 
0 7 0 7 1 0 
0 2 0 5 1 0 
0 7 9 5 5 0 
0 Ό 6 5 Ο 
0 7 1 6 9 1 
1 4 0 7 1 6 
0 * 0 ? 1 9 
0 4 0 7 7 7 
0 * 0 * 1 1 
0 * 0 * 1 5 
0 * 0 * 3 1 
0 * 0 * * 1 
0 4 0 4 8 0 
0 4 0 5 1 2 
0 4 0 5 1 5 
0 4 0 5 7 ! 
0 4 0 5 6 6 
0 7 0 7 1 3 
0 7 0 6 3 0 
1 0 0 1 I T 
1 0 0 1 5 1 
1 0 0 2 1 0 
1 0 0 3 0 0 
1 0 0 4 0 O 
1 0 0 5 1 0 
1 0 0 5 9 ? 
1 1 1 6 1 1 
1 0 0 6 1 5 
1 1 0 6 7 1 
1 0 0 6 7 9 
1 0 1 6 5 0 
1 0 0 7 1 1 
1 0 1 7 9 1 
1 0 9 7 9 5 
1 0 0 7 9 3 
1 1 0 1 9 1 
1 1 0 1 9 ? 
1 1 0 1 9 9 
1 1 0 2 1 3 
1 1 0 2 3 3 
1 1 0 7 4 ? 
1 1 0 2 6 2 
1 1 1 2 7 1 
1 1 0 2 7 9 
1 1 0 6 7 0 
1 1 0 6 8 0 
1 1 0 8 . 7 1 
1 1 0 8 4 1 
1 1 1 B 5 0 
1 1 0 9 1 9 
1 7 0 4 3 0 
1 5 0 7 0 1 
1 5 0 7 0 5 
1 5 0 7 1 9 
1 6 0 1 9 1 
1 6 1 2 1 9 
1 6 1 2 4 1 
1 6 0 2 4 8 
1 7 0 1 6 9 
1 7 0 1 7 1 
1 7 0 1 7 9 
1 7 O » 4 0 
1 7 0 1 0 0 
1 7 0 5 1 1 0 
2 1 0 3 0 0 
2 0 0 4 9 0 
7 9 0 5 3 1 
7 0 0 5 4 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Z o l l e r t r a g 
1 0 0 0 $ 
Peiceptlons 
« φ 
Ε o 
-M c Ö 11 
Ο g 
Φ __ 
α 2 
Έ Ό 
υ β 
co Ό 
Ν 
1 9 
? 
1 7 3 8 6 
1 7 6 9 1 1 1 1 
9 
6 
1 ? 
6 9 0 
1 
1 ? ? 8 
1 4 
3 5 0 1 
7 7 0 
1 0 0 9 
1 6 4 7 9 
1 3 ? 
5 1 2 3 
1 1 * 2 8 
1 1 2 5 6 
1 2 0 7 8 
9 2 9 
4 7 5 6 6 
4 7 5 9 8 
5 8 
7 4 7 
3 1 
1 1 8 6 
9 , 3 6 
9 2 6 
4 1 4 
? 
5 7 
1 1 
1 
1 4 0 
1 6 
1 0 
1 2 2 3 
3 7 
1 4 
1 
5 8 
1 
7 
3 
1 
1 6 
1 1 
7 4 1 
6 3 0 
4 
1 1 
? 
8 4 2 1 9 
1 0 6 3 6 
7 9 9 5 6 
6 1 7 
1 4 0 3 1 
6 6 1 2 
3 5 
7 7 9 6 1 2 
9 3 7 3 
1 0 8 
4 3 3 7 
3 6 2 9 
3 4 5 
2 0 6 2 
' 1 1 9 8 
7 3 2 3 
1 2 
5 
6 
2 
1 
? 
2 
6 0 
3 
1 3 5 
1 1 
2 
1 
4 8 ? 
9 
? 
8 1 1 
3 0 1 
1 5 5 3 8 
1 
2 
1 
7 1 
5 3 0 
7 1 0 6 7 
1 6 1 7 
1 5 
2 3 0 3 9 
3 5 
6 
5 3 
7 5 
6 4 0 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
Τ Τ 
ei · 'er 7 
1 » ] ' Ι 6 ? 0 
Ι 7 » ) 6 6 ? 
1 7 T 1 6 S 7 
Ι ' 1 ­ 1 6 5 4 
1 7 1 0 6 5 5 
1 . Ό Τ 6 5 9 
1 ' 1 . Ì 4 6 ! 
1 7 9 1 4 7 2 
1 ' Τ 0 6 7 3 
1 7 , 3 0 6 7 4 
1 7 0 0 6 7 5 
1 7 1 1 6 7 9 
1 ' 1 0 6 3 1 
Ι » 1 1 6 8 6 
1 7 1 0 7 1 ! 
1 7 Τ 0 7 1 9 
1 ? 0 , 1 7 ? 0 
1 7 1 Τ 7 3 7 
! 7 0 0 7 ­ 6 
1 7 1 . 1 7 7 8 
1 7 0 0 7 * 0 
1 " 0 7 6 7 
Ι 7 1 0 7 6 0 
! ? " 1 7 7 0 
! 7 , 9 7 8 1 
1 ? 1 " 7 8 5 
1 7 9 0 7 8 9 
1 " I ' l l 
Ι 1 ? 1 2 Ϊ 3 
1 2 1 1 * " 6 
! " 1 7 3 ? 
1 1 . Α ' Ι . ? . Λ 
2 ' i n i 1 ι 
? 1 1 " ! 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 1 3 
' 1 1 0 6 1 0 
2 Ο 1 Ο 6 1 0 
? Ο Ι Ο 6 9 0 
? I ' l l ο ι 
? 0 2 0 1 5 1 
2 9 2 0 1 5 5 
ι Ο ' Ο ΐ 6 7 
? 1 2 0 1 6 3 
2 " 7 1 1 7 1 
? 0 7 1 Ι 7 6 
2 0 2 0 1 9 7 
? 0 7 0 * 1 0 
» 1 ? 0 4 ' 0 
? 1 2 9 4 9 1 
? 1 7 0 4 9 9 
? 0 7 0 6 ) 0 
? 0 2 1 6 9 9 
? 1 3 1 1 1 2 
7 1 3 0 ! 1 * 
2 1 3 0 1 ? ? 
7 0 1 0 ! 2 * 
7 I ' l l ? 6 
? 1 3 0 1 * 0 
? 0 3 1 1 5 0 
? 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 1 1 6 0 
2 0 3 1 1 6 6 
? 1 3 0 ! 8 0 
2 0 3 0 1 9 ? 
2 0 3 0 1 9 * 
' 0 Ό 1 9 6 
? 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 ' 1 ' I S 
2 0 3 Τ 1 6 
2 0 3 Τ 7 1 9 
? 0 ' 0 " 5 
? 0 3 0 7 3 1 
? 1 1 1 7 1 9 
? 1 ? 0 " 6 9 
7 1 7 0 7 7 0 
2 0 7 0 3 1 2 
» 0 3 0 " ! 
? 0 3 0 3 7 3 
7 0 3 1 3 2 9 
' 0 3 0 3 * 1 
? 0 7 0 3 * 7 
7 0 3 1 7 6 0 
? 0 3 0 ' 6 ! 
? 0 7 9 3 6 ? 
? ' 3 1 1 6 5 
? 0 7 0 1 6 6 
? 1 7 0 1 6 8 
? 0 * 0 5 7 0 
» 0 * 1 6 1 0 
» 0 5 1 * 0 0 
? Τ 5 1 6 1 0 
» 0 6 1 5 9 0 
? 1 6 1 1 1 1 
? 0 6 1 1 1 1 
2 1 6 0 1 ' 9 
2 1 6 Τ 1 9 
2 0 6 0 7 * 0 
? 0 6 1 7 9 1 
? 0 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 3 1 6 
? 0 6 1 ' 9 1 
? 1 6 0 * * 1 
? 0 6 3 * 5 0 
' 0 6 0 * 9 , 0 
? - 1 7 1 ! 1 3 
? 1 7 0 1 1 5 
, ' 0 7 1 1 1 9 
? 0 7 1 1 7 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Veleuis 
1 6 
1 9 
1 1 9 
6 
1 6 7 3 
1 3 1 8 
« * 1 
1 7 5 
* 1 5 
1 
7 2 8 ' ? 
6 7 1 
' 6 9 
* 6 
' 1 0 
1 2 1 1 
1 5 1 7 9 
* ! 8 6 
7 7 2 
2 8 * 9 
5 
2 * 9 
7 2 4 
ι 0 
? 
1 9 
l ' ? 3 
6 ? ? 9 5 
1 l 
! 7 
8 7 7 9 9 7 
9 6 
7 
7 7 
7 0 
1 
3 1 
* 0 5 9 
7 7 9 7 3 
9 0 
5 6 1 9 
6 9 ? 
3 * 
* 6 ! 6 
' . 6 3 1 7 
* ? * 
1 4 
* 9 0 0 
1 
1 1 * 7 
1 ! 7 1 
3 ' ) 
7 3 
1 6 
1 6 
9 9 
3 1 * 0 
7-1 
? 
7 1 
1 T B 6 7 
1 * 4 1 
5 ! 6 6 
5 
7 7 6 
1 7 4 
1 
4 7 
9 * 7 
« 7 7 
! ? 
7 
5 5 
l 
« 9 9 5 
1 0 1 
1 6 « 
6 8 1 
6 « 
8 7 5 6 
« 9 
« 1 ? 
5 
1 « 0 
? 1 1 9 
3 9 
a « ' i 
' 4 5 4 1 
I T 
? 0 3 4 
1 7 7 
6 1 
9 4 
6 6 1 
1 
1 ' " 
5 5 3 9 
9 3 0 
' 7 0 
4 
4 9 7 
9 
9 7 4 9 
? 5 9 9 
1 1 6 1 
4 
387 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Origina 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
f f 
CL i'.e.e ' 
? 1 7 0 1 7 3 
2 9 7 ? ' 2­, 
? 0 7 0 1 2 9 
? 1 7 0 1 ' 1 
2 O 7 0 I " 
? 0701 ! · . 
? T / 1 1 3 7 
7 1 7 ­ 1 « ! 
? 0 7 1 1 « ) 
? " 7 " l « 5 
? 0 7 0 ' 4 7 
? Ο 7 0 1 4 Ί 
' C 7 0 ! 6 1 
? " 7 0 1 Ί 
? 0 7 0 1 6 6 
? 0 7 - 1 6 Ί 
? 0 7 0 1 6 1 
7 " 7 0 1 6 0 
2 1 7 0 1 7 1 
2 C701T3 
2 " 7 0 1 7 4 
? 0 7 0 1 7 7 
7 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 3 6 
7 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 | o | 
? " 7 0 1 9 1 
2 0 7 " 1 9 9 
2 0 7 0 2 P 0 
2 0 7 0 3 1 ! 
? 0 7 " ' 1 5 
? 0 7 C 5 1 
7 0 7 0 1 » " 
? 0 7 1 1 9 1 
? C 7 0 4 1 1 
? 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 ' ! 1 
2 C 7 " 6 9 l 
2 - ' 7 " 6 5 9 
2 0 7 0 ( 5 9 
' 0 8 0 1 1 1 
? C 8 0 I 7 ? 
2 o a o i s ? 
? 0 8 0 1 6 1 
7 0 6 0 1 7 1 
2 0 9 0 I 7 T 
? 0 9 - 1 9 1 
2 09C19 ) 
2 0 8 0 2 ? ! 
? 0 9 0 7 ? ' 
? C 9 0 2 2 « 
? TH0277 
? 0 8 0 2 3 1 
2 C 8 0 2 r ' 
? 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 7 9 1 
2 0 8 0 3 1 1 
2 1 3 0 3 1 1 
? 0 8 0 * 7 ' 
2 " 9 0 « ? 1 
? 0 8 0 * 3 1 
? 1 8 0 6 1 ! 
7 " 9 C 6 1 1 
? C 8 0 5 ' ! 
2 0 8 0 5 5 1 
2 C6C57? 
2 0 Θ 0 5 Ρ 1 
? 0 8 0 6 9 1 
? 0 8 0 6 1 » 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 80617 
2 c,30634 
2 0 0 0 6 1 9 
? 0 8 0 6 6 ? 
2 1 8 0 7 1 1 
? 0 8 C 7 ? » 
? 1 8 0 1 5 ' 
? 08C766 
7 1P1775 
? 1 3 C 7 9 1 
? CBC3 I1 
? 0 8 0 9 | 6 
? C8C85 1 
2 T8CP90 
2 C8C5C? 
2 " 9 1 " i 1 
2 CBICO.Ì 
? 0 6 1 1 1 ' 
? 0 8 1 1 7 0 
? C fl I 1 9 0 
? 08 171? 
? 0 8 1 7 7 "I 
? 0 8 1 2 7 0 
? 0 B I ? * 9 
? c m ' t ) 
7 cp I 76 I 
2 9 R 1 7 P 1 
? ' R 1 7 0 ) 
2 C90 I I I 
2 " 9 0 1 ! 1 
» 0 9 0 ' 1 5 
? " 9 0 1 17 
? C 9 0 7 1 1 
7 ηο,ο'οο 
7 " 9 0 I T I 
? 0 0 0 * 1 1 
' " 9 0 4 · » 
? 1 " 0 * 1 6 
? 0 9 0 * 1 1 
? 0 904 6 ] 
? C 0 0 4 7 ) 
? r r i A s r i 
1916111 
Werte 
1 000$ 
V aleurs 
7 
b 
7 
4 
? 
7 
1 
7 9 6 
1 6 8 7 
1 
( ? 
? 
7 6 6 
5 0 
1 77P6 17 61 
6 1 
1 519 
773 16 
1 7 2 ? ! 
1 9 6 ' 
7 3 3 
1 
7 
5 3 1 9 
6 7 6 4 
4 7 1 
. ' 40 
1164 
16 
1 
1 7 ! 9 
2 1 7 9 
I 6 6 9 6 
' 4 1 6 
1C7C6 
1 1 9 
9 0 0 7 
7 7 7 7 5 5 
79 5 ' 
1903 
661­0 
6 2 76 
' 0 7 4 
6 1 6 
6 1 2 7 4 
??6?C 
? 9 9 
1 3 9 
» 1 * 4 6 
? 3 1 ? 
7 1 3 3 5 
7 C 
* 1 1 
(7 
« 5 5 
6 9 0 
1 4 1 ! 
6 Ί 3 
1 8 7 
1 
1 137 
? 
9 6 
1 7 1 3 3 
6 0 
691 8 
1*16 
1274 
1971 
* 3 
1 7 
6 
8 7 
6 
9 7 9 
1 0 7 ! 
1 8 
5 
1*16 
1 7 6 
7 
! 1 
I I ? 
1 8 6 * 
1 Π 
4 0 5 
4 4 
1 9 
7 
13 5 
7 9 4 
9 0 7 7 0 ? 
7 0 ? 
1 6 0 
1 ' 
2 7 6 0 
' 7 ! 70 
51 
1 » 1 4 1 
? 6 
22 
1455 
: » 4 
1 ' 
4 " , ? 
1 6 7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
01 A " . ­ " ? 
? 1 1 1460 
? T') 9 7 1.1 
» 1 ' ) τ 7 ς η 
» 1 9 1 9 1 1 
Γ 9 ' 1 3 1 ' 
7 1-11819 
? 9 9 9 3 6 " 
7 19Π87-) 
? ?')?».|r-
7 1 9 1 9 11 
? 19 9') 1 1 
? 9 9 1 9 1 4 
? 0 9 0 9 17 
7 ,19 9 9 ] » 
? 0 9 9 9 6 7 
2 09 η 11 
7 191 11 e. 
1 19 19 29 
2 0 9 1 1 7 1 
? 191'161 
» 19 1965 
? 1 9 1 9 5 7 
» o q i o 7 ! 
? 1 9 1 9 7 ' , 
? η9117·1 
' lT 1 » ! 9 
? 1 1 0 3 9 1 
7 H 0 4 1 1 
? T 1 0 4 9 " 
2 1 1 06 19 
? 1 " 1 0 ? 
τ | 7 i ? ! ! 
? I ? l ? ' ) i 
? ! 2 0 1 1 1 
7 " I ? ? ) 
? 1 7 ) ? 7 9 
2 1 7 1 1 4 4 
7 1 7 ) 3 4 · , 
? Ι . Ί 7 61 
2 1 ' 171 .1 
' 1 ' 06111 
2 1 ? O » 1 T 
? l ' T 7 ? 0 
» 1 ' 1-1.1 
2 1 2 0 7 4 1 
? 1 7 1 7 6 1 
7 17(17 ( ,0 
? 1 2 9 7 7 1 
2 1 2 1 7 9 1 
2 1 7 9 7 9 9 
» 1 7 1 8 1 " 
2 1 2 0 8 7 1 
? 1 7 9 8 7 9 
? 1 'OPS? 
2 1 » 0 9 9 " 
» 1 7099-1 
? 1 7 1 0 1 1 
? 1 2 1 0 9 1 
? 1 1 " » ? ! 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 6 1 2 9 1 
i 16 T ' 1 1 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
7 1 6 0 4 1 9 
2 16-1461 
2 1 6 1 4 5 9 
7 1 6 0 7 ' O 
2 1 5 0 7 1 6 
2 15 1717 
τ 1 5 0 7 " 
? 1 5 1 7 1 6 
? 1 5 0 7 6 ! 
? 1117 6 ) 
? 1 6 1 7 6 1 
? 1 6 0 7 6 1 
? 1 6 Ί 7 6 5 
? 1 6 " 7 7 " 
? 1 6 " 7 9 1 
? 15170-1 
? 1 6 ! 1 1 " 
? 1 6 1 7 4 1 
? 1 5 1 7 6 ) 
? 1602 11 
? 1 6 1 7 5 1 
? ' 6 0 7 5 9 
? 16T11T 
? 1 6 0 7 7 ) 
7 1 / 0 4 ' ' 
? 1404 19 
? 1414 1 " 
? 1 6 0 4 5 0 
» l f . ? * 7 ! 
? I 4 T 4 7 4 
? 1 6 0 * 3 1 
? 1 4 1 4 9 0 
? l o n s » i 
' 1 / 9 5 9 1 
7 l a n i n o 
? I B I ? " 
7 7991 τ τ 
7 71-1190 
? 7 1 9 7 1 9 
7 7 9 9 7 7 9 
? 2 Τ 9 7 4 9 
? 2 1 0 7 5 0 
7 ?9 ι1?61 
2 ?,1,179? 
? 211)7911 
; 7 1 1 4 1 τ 
? 7 1 1 6 3 9 
? 7 9 ) 6 * 9 
τ 7 0 9 6 ! ] 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 6 
' 7 / , 9 
6 
1 7 1 
■ 9 * 3 
1 1 9 * 
5 ' 
! 1 1? 
3 * 
1 
1 0 
7 3 2 
8 9 
4 
5 1 
1 
9 
6 
7 6 
6 1 6 
1 6 
71 
7 9 6 
1 3 ] 
? 
1 
1 5 4 
7 0 
4 
7 7 6 6 * 0 
5 6 
1 6 
6 * 
4 7 
9 4 3 
1177 
6 8 ' 
1 7 5 
7 1 * 
7 
9 1 
1 1 5 
1 ' ? ? 
1 7 
7 * 
5 
6 
7 0 77 
7 746 
176? 
1 4 4 
4 0 6 
8 9 9 
3 0 7 7 
3 4 
1 6 7 
7 9 
1769 6 
145 6 
' 8 Ó 
4 
1 
8 6 
1 6 ' 
7 * 9 1 0 
* 0 7 7 
17609 
4 * 0 4 
1 6 9 ? 
3 6 9 7 8 
11 
9 1 
69 5 7 1 ? 
1 
1 0 1 1 0 ? 
7171 
' 2 5 
1 8 
1 ? 
1773? 
73 
18555 
3 
] 08 5 
7 6 
* ? 
1 16.19 
1 1Í.OB 
?736 
* ? * 
7 3 6 
6 3 * ? 
7 5 9 6 1 3 
l . " 6 
7 8 
7 3 
19 13') 
1615 
7 1 5 * 7 
3 390 
1 7 4 " 
' I * 
7 1 
1 
' 5 ? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
c ! 1 1 S' ¿ 
7 7 9 7 ' , 16 
? 7 9 9 , ,51 
» »01671 
7 » 1 1 6 9 1 
? 2.10696 
» 7006 99 
? 7O0736 
? 7 2 9 4 9 1 
2 ? ? 0 6 ! 1 
» 779.171 
7 ? ? 7 3 ? 5 
? 7 7 9 5 » ! 
7 » 7 1 6 » 5 
? ? ? 0 6 * l 
? 7 7 0 6 4 5 
7 ' 7 0 6 4 7 
? " 9 5 56 ? " 9 6 59 
? 7 2 0 7 4 1 
7 2 7 1 1 1 1 
7 ? ' 0 1 3 1 
? ?7O?70 
2 7 7 1 3 1 9 
' 7 , 9 4 9 0 
7 7 7 9 6 9 0 
? " 0 6 1 1 
? 7306O­1 
' 7 7 1 7 9 0 
' »4­1111 
? 7 4 0 1 9 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 1 ? 
4 8 ? 
« 6 
1 1 6 1 
7 1 5 
2985 
5 7 7 6 
5 6 * 6 
7 
1 6 ? 
9 7 * 7 2 
7 7 
7 8 9 5 0 
2 0 
6 
9 9 0 
1 1 
9 
3 6 5 7 
1 3 6 9 1 8 
« 1 1 
B386 
7 3 5 1 3 0 
5 6 1 
1 3 5 
3 7 0 
1 * 5 
5 5 6 * 
6 8 3 ? ' 
3 2 3 5 3 6 6 
"ï" , . IC, , TP c [_r v # 
3 1 7 0 4 3 0 
' ! 7 0 4 9 9 
7 1 3 0 6 8 9 
3 I 9 0 I C 1 
1 19020­1 
? 1 9 Ο Ί 0 
? 1 9 9 7 9 9 
7 1 9 9 4 0 1 
3 1 9 9 4 3 1 
3 1 9 0 4 9 0 
3 1 9 0 6 0 9 
τ 1 9 0 7 1 9 
' 1 9 9 7 7 0 
? 1 9 0 7 7 0 
? 1 9 0 9 9 9 
? 7 1 0 7 1 0 
? 2 1 0 7 2 0 
' ' 1 0 7 4 1 
7 7 1 1 7 9 0 
? ? 9 0 « 7 5 
7 ' 5 0 5 1 1 
• " . - I I A 
« 1 5 0 1 0 0 
4 150200 
« 0 5 0 3 1 0 
« 0 6 0 3 9 0 
« 9 6 9 6 0 0 
« 0 5 0 6 0 0 
« 0 6 0 7 1 0 
« 0 5 9 7 3 I 
4 0 6 1 7 3 9 
4 0 5 0 7 5 0 
4 1 5 0 8 0 1 
4 O519OO 
4 1 5 1 0 0 0 
4 0 5 ! 1 0 0 
4 0 4 1 2 0 0 
« 0 6 1 7 1 1 
* 1 5 1 * 1 1 
* 1 3 0 1 1 0 
* 1 3 0 2 1 1 
* 1 3 0 2 1 5 
* 1302 30 
* 1 1 0 7 9 1 
* I 7 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 1 3 1 4 
4 1303 15 
« 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
« 1 3 0 3 5 ! 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 1 1 3 1 
« 1 « 0 1 3 9 
« 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 6 9 
« 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
« 1 * 0 ? 1 1 
* I * 0 ? 7 1 
* 1 * 0 ? 2 1 
* 1 * 0 ? ? 6 
'. 1 * 0 2 2 9 
4 ! * 0 ' 0 0 
* 1 * 9 * 9 9 
4 1 4 0 5 1 9 
* 1 6 0 5 1 1 
* 1 5 1 4 9 1 
4 1 5 0 6 0 1 
4 15101 ) 
* 1 6 1 1 5 0 
« 16117 0 
4 141 1 19 
* 1 6 1 6 1 0 
4 0 
1 6 7 
7 1 9 1 
6 
3 5 9 
3 1 
2 3 0 
1673 
1 
1 5 2 
2 
6 5 
1 3 
2 9 2 
1 * 
7 
3 7 3 4 
1 
1 
8 8 7 3 
7 6 6 
1321 
2 5 9 4 
6 
6 
1 0 6 
7 
1931 
6 
1 4 5 
7061 
1 1 2 4 
6 8 0 
6 1 
3 4 1 9 
9 0 7 
7 4 5 4 
1701 
6 3 4 
1 1 
1 0 
1 9 7 7 6 
3161 
1 4 4 
2 4 3 
1215 
3 09 
5 8 4 
4 5 9 
2 0 9 0 
1 
7 
3 6 5 
4 0 
7369 
1 896 
5 
7 3 3 
3 
171 ? 
8 7 6 
7 5 
2 7 
5059 
1 3 0 
6765 
1 4 
1 1 
3 6 8 
4 0 
3 7 * 
1 1 3 
1 9 1 3 
195? 
388 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
e* ' 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
α ASSI­ ? 
* 1 5 1 6 9 0 
« 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 0 
* 1 8 0 7 0 0 
« 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 7 1 0 7 1 0 
4 7 1 0 7 1 0 
« 2 1 0 7 3 0 
« 210«C5 
4 2 1 0 4 9 0 
« 2 1 0 5 0 0 
* 2 1 0 6 3 1 
* 7 1 0 6 3 9 
* 2 2 0 1 1 0 
« 2 7 0 2 0 5 
* 2 2 0 7 0 0 
4 7 2 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 5 
4 ? ? C 8 ' 0 
4 Z 7 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 ' 9 
4 72C952 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 7 
4 7 7 0 9 6 6 
4 72C963 
4 2 2 0 9 7 3 
« 72C980 
« 72C990 
4 2 * 0 2 1 0 
* 2 * 0 2 2 1 
* 2 * 0 7 3 0 
* 2 * 0 2 * 0 
4 2 4 0 2 6 0 
CFCA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 2 1 1 
5 2 7 0 * 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 Ό 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 2 1 
5 73C71? 
5 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 0 8 9 0 
5 7 ' 1 C I 1 
5 7 3 1 0 U 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 U 1 1 9 
5 7 7 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 Ί 7 7 6 
5 7 3 1 3 3 4 
5 731336 
5 7 7 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 7 1 7 * 7 
5 7 7 1 ? * ) 
5 7 3 1 7 5 0 
5 7 7 1 7 6 « 
5 7 Ί 7 6 6 
5 7 3 1 Í 7 0 
5 7 3 1 5 6 1 
5 7 * 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 9 9 
5 7 Ί 6 9 7 
5 7 Ί 5 9 * 
5 7 1 1 6 1 5 
5 7 7 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 * 0 
A U T . P R 9 0 . T 0 C 
7 2 5 0 1 1 « 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 6 ) 
7 7507C0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 « 0 1 
7 2S05C0 
7 2 5 C 6 1 " 
7 25069C 
7 ' 5C7CC 
7 2 5 C 9 I 1 
7 2 5 C " 1 5 
7 ' 5 0 9 1 ' ) 
7 25C930 
7 2 6 1 0 0 0 
7 2 5 ' 110 
7 2 6 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 6 1 » 9 9 
7 2 5 1 « 0 0 
7 2 6 1 5 1 1 
7 7 5 1 6 1 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 1 1 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
7 
7371 
116 
1 
17083 
3 0 « « ? 
7 
7 7 7 6 
63 
1 
«5 
« « 6 
69 
1 
91 
1 
25 
8 
1 
« 7 2 
2 3 7 1 
5 
20 
1C87 
1 7 3 5 4 
7 
12 
6 
1 
212 
5 4 7 
87 
1607 
2 
9 0 « 
18 
1 5 2 2 7 3 
« 8 7 6 4 9 
3 2 0 2 3 
2035 
? 
7 6 3 0 
1 
14178 
58 
46 
14 
1C77 
543 
4 39 
12« 
9 9 0 5 
1 
5 0 1 
516 
4 1 7 
7010 
1612 
14a 
2 02 
3 
1 7 0 7 
1 
34 
I I 
2 0 3 4 
2 3 5 1 
9 
74 
15 
2 * 4 
7 
3 3 0 
2 4 0 
109 
7 * 7 
6 
70 
102 
13 
5 6 * * 3 6 
?59 
5 
? 
1 1*90 
3 6 1 
1 7 0 6 
97 
7 * 
20 
? ? c o 
? 
? 
5 
* 8 
1 0 5 * 3 0 
96 
186 
?6 
6 
* 0 
7 69 8 
66 
1 9 5 7 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CLASSF ? 
7 7 5 1 6 3 6 
7 7 5 1 6 39 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 6 2 1 1 0 
7 2 6 2 2 0 0 
7 252 30-0 
7 2 6 7 * 9 1 
7 2 6 2 6 0 0 
7 2 5 7 7 1 0 
7 2 6 7 7 1 9 
7 7 5 7 9 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 1 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 * 1 
7 2 6 0 1 5 1 
7 2 6 0 1 6 1 
7 2 6 0 1 9 9 
7 7 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 26033-1 
7 7 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 * 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7705O0 
7 7 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 2 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 3 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 27150-3 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 1 
7 2 8 0 1 5 1 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 3 0 9 
7 2 8 0 4 * 0 
7 2 3 0 * 5 0 
7 2 3 0 4 6 0 
7 2 3 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 7 3 0 5 7 9 
7 2 3 0 8 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 3 1 3 9 1 
7 2 3 1 6 0 0 · 
7 7S1900 
7 7 8 2 0 1 0 
7 7 8 7 3 1 1 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 9 2 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 2 9 2 3 * 1 
7 2 8 » a 7 1 
7 2 8 2 8 3 7 
7 2 3 7 8 9 5 
7 7 8 2 9 7 0 
7 ? 8 2 9 * 1 
7 2 8 2 9 6 0 
7 7 3 7 9 8 " 
7 2379 11 
7 2 3 7 0 7 1 
7 7 3 7 0 3 0 
7 7 8 3 7 1 0 
7 2 8 7 3 0 0 
7 7 B 3 8 7 0 
7 7 8 7 8 7 0 
7 2 8 7 3 * 0 
7 7 3 3 3 7 5 
7 7 3 3 9 7 0 
7 7 3 3 9 7 0 
7 7 8 7 9 9 1 
7 2 8 * 0 9 0 
7 7 8 * 2 7 0 
7 78 *76 '? 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 8 6 0 1 0 
7 ? P 6 0 * 0 
7 7 8 6 0 6 1 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 6 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 73578'? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
51 
1705 
1 
1*6 
870 
3773 
118 
82 
? 
l a 
3511 
37 
1375 
530 
7 9 0 8 
177 
* * 8 * * 
2 4 6 4 3 
1 3 9 8 6 3 
184 
345 
9 
3 7 7 0 
5 9 6 1 
? 
1 
121 
1 
8? 
257 
777 
6 5 1 8 1 0 1 
7 8 8 0 
5 
346 
6 5 9 6 
232 
7 576 
296 
1 5 * 6 
9 3 8 6 
256 
3 1 * 1 2 
9 0 5 0 
1 5 * 0 8 
6 6 4 3 
6 
1244 
14 
2 0 0 2 
7 8 1 5 
1 
72 
1240 
777 
803 
897 
? 
7 
669 
1276 
120 
34 
40? 
55 
8 
1 7 ? * 
1693 
3 0 1 ? 
10 
* 0 7 
1 
2 0 * 2 * 
21 
5 
12 
* 5 3 3 
7 9 3 2 
1188 
1?7 
1 7 * 
40 
5 
»8 
* 767 
73 
*a 
3 
33 
133 
1 
75 
3 
1 
1175 
1 
313 
? l 
5 
1 8 * 5 
1 0 * 9 
? 
5 
57 
2 
* 223 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
CLASS' 7 
7 2B5510 
7 73559,1 
7 7 3 5 6 1 1 
7 7 8 5 8 9 0 
7 " J 0 > 11 
7 7 9 0 1 7 8 
7 2 9 0 1 5 9 
7 790161 
7 7 9 0 1 6 9 
7 7 9 9 1 7 6 
7 ? 9 0 ? i 0 
7 2 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 2 3 
7 7 9 0 7 4 0 
7 2 9 0 2 7 1 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 9 4 2 4 
7 2 9 0 5 1 ! 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 5 7 9 
7 7 9 0 6 7 1 
7 2 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 79 09 00 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 7 3 
7 7 9 1 ? ? 9 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 4 1 
7 7 9 1 7 6 0 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * 5 5 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 * 8 6 
7 7 9 1 * 9 9 
7 7 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 ! 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 * 1 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 6 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 3 7 
7 7 9 1 9 9 1 
7 7 9 7 1 1 0 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 9 
7 797-15-) 
7 7 9 2 2 8 0 
7 292291 
7 7 9 7 7 1 9 
7 2 9 7 1 7 5 
7 2 9 2 3 9 0 
7 7 9 7 * 1 0 
7 ? 0 ? 5 * 9 
7 ? 9 » 5 5 9 
7 7 9 7 6 ! i 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 7 0 0 
7 ? 9 ' 8 0 0 
7 7 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 7 1 9 0 
7 7 9 7 * 1 0 
7 7 9 3 * 9 0 
7 ' 9 3 6 1 0 
7 » 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 * 5 
7 ?9»671 
7 2 9 7 5 7 5 
7 2 9 7 5 9 2 
7 ' 9 ' 5 9 9 
7 7 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 1 
7 2 9 ' 9 2 ! 
7 7 9 3 8 3 1 
7 7 9 3 3 6 1 
7 ? 9 ' 3 6 0 
7 29393,7 
7 7 9 7 9 5 1 
7 7 9 7 9 7 1 
7 2 9 7 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 2 9 * 2 2 ! 
7 ? 9 « ? ? 9 
7 7 9 * 2 * 1 
7 2 9 * 2 51 
7 2 9 * 7 9 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 ? 9 « 4 5 9 
7 ' 9 4 4 8 0 
7 ? 9 « 6 9 0 
7 »19110 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 1 0 1 9 1 
7 3 0 9 2 1 9 
7 ?00»9.1 
7 3 0 O 3 ? " 
7 3 0 9 7 ) 6 
7 101« 00 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
19 
3 
7 
? 
« « 4 
10 
7 
2 6 6 4 
49 
1 
7 
? 
?61 
97 
6 
« 4 
1134 
" 4 
?3 
1 
2 
5 
1 16 
1 
271 
1? 
119 
3 30? 
5 0 / 
10 
' 1 9 3 
161 
19 
7 
1 
3 
» 4 
315 
24 
26 
4 
4 ' 9 
21 
11 
6 
1 
746 
3 
96 
61 
13 
73 
!«' 167
1 
139 
?7 
' * 7 * 5 
* 6 
18 
* 6 ' 
* 1 0 
* 1 
3126 
166 
44? 
* * 1 ? 5 
18 
71 
* 1 
6 
3 0 0 ' 
691 
2 
7 
106 
I 3 
6 
1 7 * 
177 
756 
1265 
1 1 6 " 
125 
53 
2119 
7363 
* 3 
13 
4 ] ' 
34? 
1« 
?1 17 
53 
216 
1 * 
6?5 
71 
6 
66 17 
774 
177 
389 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
f ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
c ι ·. s s ' » 
7 1 0 0 5 0 1 
7 3 1 0 I 0 1 
7 ' 1 0 7 1 0 
7 110295 
7 ' 1 0 1 1 5 
7 M O I T I 
7 1 1 0 « 1 1 
7 M 0 6 1 6 
7 ? 1 0 I 1 2 
7 110514 
7 ' i n 5 1 9 
7 1 1 1 6 » ! 
7 3 7 0 l I '1 
7 ' 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 9 9 
7 1 7 0 ) 0 1 
7 7 7 0 * 1 1 
7 7 7 0 « ! 7 
7 ? ? 0 * 1 9 
7 ' 2 0 * 1 1 
7 7 2 0 Í 1 1 
7 1 7 0 5 * 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 ' ? C 7 9 1 
7 1 7 0 8 1 ) 
7 ' 2 C 9 1 0 
7 ' 7 C 9 6 ? 
7 ! 2 C 9 9 1 
7 72C910 
7 7 7 1 0 0 1 
7 »? 110 ? 
7 » ? l ? 0 ? 
7 ' 2 1 ' 5 1 
7 1 1 0 1 11 
7 7 3 0 1 2 1 
7 ? »01 2­9 
7 7701 11 
7 » 7 0 Ι 7 Ί 
7 " 0 1 5 O 
7 7 7 0 7 0 9 
7 » 3 0 4 0 1 
7 3 3 0 5 0 1 
7 1 Ό 6 9 1 
7 1 4 0 1 0 1 
7 3 * 0 7 0 1 
7 3 * 0 3 1 1 
7 7 * 0 3 9 " 
7 7 * 1 4 0 1 
7 1 4 0 5 1 1 
7 14065 1 
7 ' 4 0 6 0 1 
7 7 * 0 7 0 1 
7 ' 6 0 1 1 P 
7 » 5 " ! 1 9 
7 160190 
7 » 6 1 2 1 9 
7 ' 5 0 » 5 » 
7 3 6 C 3 9 ' 
7 3 6 C 4 0 Ì 
7 ' 6 C 1 9 1 
7 1 6 0 5 9 1 
7 3 7 0 1 0 1 
7 1 7 0 7 0 ) 7 1 7 0 3 0 0 
7 ' / 0 * 1 1 
7 ' 7 0 * 1 5 
7 1 7 0 4 9 1 
7 3 706 11 
7 ' l « " 1 1 
7 ' 7 0 6 1 1 
7 1 7 C 7 1 1 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 " 7 5 3 
7 3 7 ­ 7 3 6 
/ * f. 1 ·■ l 
7 18039­1 
7 3 9 0 7 1 ' 
7 1PC791 
7 1 8 C / 9 9 
7 ' 3 C 9 I O 
7 » 8 C 9 1 1 
7 »rir­999 
7 3 6 Ι 1 7 Ί 
7 »8119-1 
7 1 3 1 » 1 0 
7 "114 11 
7 38 14 3ο 
7 ' 3 1 * 3 3 
7 3 8 1 8 0 9 
7 ' 9 1 9 1 1 
7 7 9 ! 9 » 1 
7 » 1 1 9 1 ? 
7 » 9 1 9 * 6 
7 7 8 1 5 6 9 
7 1 8 1 " 7 7 
7 19 19 p 6 
7 1 6 1 9 9 1 
7 190171 
7 ' ) ? l ? 9 
7 ? 9 0 l 19 
7 ' 9 0 1 * ) 
7 1 9 0 1 5 ) 
7 3 9 0 1 6 ) 
7 1901 / 1 
7 »90100 
7 3 9 0 Ί ", 
7 » O O ' l . l 
7 M O " ? 
7 3 9 0 " , ! 
7 1 9 0 ' 6 1 
7 ' 9 0 ' 5 9 
7 ! - l ? ' 6 » 
7 799711 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7 
1 9 9 
7 ? 6 9 
7 3 
77C9 
1376 
6 655 
1 3 ? 
3 * 6 
1 6 7 
1 
1 0 
6 7 6 
5 4 7 ! 
9 ! 
1 
* 1 
3 0 5 
7 5 
7 5 6 
7 
1 5 
1 
4 1 
T 6 ' 
? 
7 
' 6 
1 
? 
1 
173? 
5126 
1 71 01 
9 
1 
* ? 6 
1 1 * 
' 7 
1 * 3 
1 0 
1 1 
4 
' ' 1 7 
L 
4 
1 4 6 
1 5 
7 9 0 
1 C 7 
1 
9 
4 ? 
4 
6 
1 
7 5 7 
l 
9 6 
1 1 
1 17 
1 6 
1 0 
7 7 
1 ' 
! ? 
6 1 
1 
7 ? 
6 0 
1 
1 5 7 
6 5 
7 0 
» ». 1719 
? 
7 6 
7 6 4 
7 8 
" 0 
» 9 
4 0 
1 
? 7 
t 0 
8 * 5 
5 3 
6 
1 
1 
5 * ? 
2 6 
4 
! 4 
» 1 * 
1 2 
1 
1 133 
5 
» 1 7 
4 4 
9 0 
! 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
C l ' e Ρ - 7 
7 3 9 9 2 9 1 
7 3"9?9<< 
7 3 9 0 3 ' Τ 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 3 Ί 
7 3 9 9 » 4 1 
7 7 9 0 3 4 7 
7 3 9 9 6 l ' I 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 1 9 - Τ 7 0 
7 » 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 1 2 0 
7 4 1 0 1 3 " 
7 ' .OOI 69 
7 4 1 0 7 4 " 
7 4 9 1 7 6 1 
7 4-10299 
7 4 0 0 4 0 9 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 1 6 1 0 
7 490 5 90 
7 4 1 0 6 11 
7 4 1 1 6 9 0 
f 4 1 0 7 11 
7 4') IP I I 
7 4 0 1 8 19 
7 4 1 9 B 7 9 
7 4 0 0 9 0 1 
7 4 0 1 0 9 1 
7 4 0 1 ! 1 ' 
7 4 11159 
7 4 0 1 7 9 1 
7 4 1 1 1 1 9 
7 4 1 1 7 3 ' 
7 4 0 ! 4 9 ! 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 ­ Ì I 5 1 T 
7 4 ' 1 ! Π 
7 4 1 1 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 41 T O S 
7 4 I 0 2 1 1 
7 r, 1 0 2 9 1 
7 r.' I ' l l 
7 «1.1791 
7 « 1 0 1 ) 9 
7 * 1 1 * ' T 
7 « 1 1 « 9 t 
7 « 1 1 * 9 ' 
7 * ! 9 5 ? l 
7 *1­1670 
7 * 1 0 5 « T 
7 4 ! '1490 
7 «1 131» 
7 41 19 T l 
7 * ' 1 l ) ) 
7 * . » ) ? 1 1 
7 * 2 0 2 0 T 
7 * » T 1 J 
7 * » ­ » 3 ? l 
7 « » 0 1 7 6 
7 4» . )??9 7 * 7 9 ? 5 0 
7 * ? ? 4 9 9 
7 47 06 0 1 
7 4 Ό 4 11 
7 * » 1 6 " 1 
7 4 7 1 1 ) 1 
7 4 3 0 7 1 7 
7 * 7 1 ? 7 ) 
7 « » 1 1 1 1 
7 4 3 1 3 9 0 
7 4 " 1 4 " 
7 4 * H O I 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 * 0 3 1 0 
7 4 * 9 1 7 1 
7 4 4 1 3 51 
7 4 4 1 4 I 1 
7 44 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 6 75 
7 « 4 3 5 3 9 
7 4 4 9 5 5 9 
7 4 4 1 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 1 
7 44 9 9 1 1 
7 44 1 1 ' 1 
/ 4 4 ! » I T 
7 44 1 « ! 1 
7 44 149T 
7 4 4 Τ 5 Τ J 
7 4 4 1 5 91 
7 4« 1 6 11 
f 4 4 ' 7 1 1 
7 441 9 " 
7 4 4 1 9 T I 
7 4 4 ' l ' I 
7 4 4 Ί 9 1 
7 4 4 7 7 1 9 
7 4 4 » » 1 1 
7 4 ' ,? " 1 ' 
7 4 4 7 4 T 9 
7 4 * 7 6 1 ) 
7 * * ? 6 9 9 
7 * 4 » 7 " T 
7 « 4 7 . I 9 T 
7 460 1 11 
7 4 5 T 1 9 9 
7 ( " l ' I 1 
7 4 5 1 7 " 
7 4 5 · 1 4 9 ' 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
6 
6 
9 
? 
! ι? 7 9 9 
1 
? 
44 6 6 
40 74 5 
7134 30 
9 0 4 
1 3 
1 7 
) 766 
3 
3 
1 
7 0 
1 
» 7 
4 
4 
3 1 4 
7 « 
1 1 ? 
1 0 1 
5 
1903 
9 
5 1 
5 
1 6 ? 
H O 
5 
77149 
6 « 8 ? 0 
9 3 1 0 
2 0 7 
' 1 6 1 9 
1 7 * 6 6 
633 1 
3 3 3 * 
1591 
' 6 * 1 8 
14777 
7 7 6 ? 
7 6 6 0 
1916 
6 8 7 
! 1 
2 8 5 
! 3 5 
3 6 1 
144? 
4 5 6 3 
6 1 ? 
3 39 6 
1.3 t 
1 1 ? 
? ? 8 
9 
6 7 0 
1 6 3 
1 
108 ! 1 
6 6 7 1 
1 6 
• 1 ' 7 
66 3 
1 7 1 
? ' 
7 5 7 
1 5 8 5 7 8 
7 1 
IO 39 39 
1960 
9 5 6 
17 n i 7 9 
7 9 8 6 ' 
1 7 9 
' 7 7 4 
4 
5 
6 1 4 
7 1399 
7 6 ! 
8 0 ? 3 
! 7 " 
I 1 
3 
1 ', 
4 
! 8 
7 9 1 
7 6 1 
'* « I 
? 7 6 ? 
6 * 8 
7?6? 
* 0 3 
1 
5 * 7 
1171 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss, 
Code 7DC 
T T " " ■ 
"1 « 5 5 ­ ? 
? * 6 0 1 ! 0 
7 * 6 0 1 9 1 
7 * 6 0 ? 1 0 
7 * 6 0 ? 7 0 
7 * 6 0 ? 9 I 
7 6 6 0 7 9 7 
7 * 6 0 ? 9 5 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 ' , 6 0 1 0 0 
7 « 7 0 1 1 0 
7 « 7 1 1 7 1 
7 «701 ?n 
7 « 7 0 1 7 9 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 ! 9 l 
7 * 7 0 1 9 6 
7 * 7 0 ! 9 9 
7 ' , 707 11 
7 * 7 0 ? ? 1 
7 « 3 0 1 0 1 
7 « 3 0 1 0 7 
7 « 3 0 1 7 1 
7 « 9 0 1 9 9 
7 « 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 4 0 1 
7 « 8 0 7 9 0 
7 48 0 9 1 0 
7 4311 IO 
/ 4 8 ! 4 0 9 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 » 1 4 1 1 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 3 1 8 0 0 
7 4 3 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 0 1 
7 * 8 ? 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 49020O 
7 49O700 
7 4 9 0 4 0 1 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 7 M 
7 4 5 0 7 9 1 
7 4 9 0 9 9 0 
7 491 .101 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 9 0 
7 50O70O 
7 5 0 0 3 0 0 
7 600« 0.1 
7 6 0 0 5 0 0 
7 6 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 ST.1979 
7 5 0 0 9 9 1 
7 6 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 1 9 1 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 ) 1 1 
7 5 1 1 3 7 1 
7 6 1 0 « 1 0 
7 5 I 1 « ? 9 
7 57O1O0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 ! 0 1 
7 6 10210 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 1 0 7 1 1 
7 51O«0O 
7 6 7 0 5 0 0 
7 5 7 1 6 1 1 
7 5 1 0 7 1 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5311 IO 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5312 00 
7 5«010O 
7 5407 11 
7 6 4 0 3 3 0 
7 6 4 0 1 6 0 
7 5 4 0 5 0 1 
7 5 5 0 1 H 
7 5 5 0 7 0 1 
7 5 5 0 3 0 1 
7 6 5 1 * 0 1 7 6 5 1 6 1 0 
7 1­.5052I 
7 6 50523 
7 5 5 1 5 9 9 
7 5 5 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 1 
7 5 6 1 1 1 1 
7 6 5091 ? 
7 5 5 1 9 3 1 
7 5 5 1 9 7 9 
7 5 6 9 9 9 9 
7 T I . O l l l 
7 5411 ?') 7 6 6 1 7 1 1 
7 5 τ 1 1 1 1 
7 5 9 1 3 Ό 
7 6 6 1 « t ) 
7 6 6 1 6 1 0 
7 6 t j 0599 
7 6 6 0 7 Ό 
/ 3 6 0 7 9 9 
7 6 711 l ì 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
6 9 
7 ? 
7 1 1 
6 2 8 
1 9 2 * 
7 2 
2 1 
3 * 2 0 
1 5 
2 6 * 
* 7 7 * 
1 6 
? 
1 0 0 
6 0 9 
11 3 
* 6 5 
I I 
2 
5 
1 6 * 
1678 
1 
5 * 
1815 
7 3 
7 
4 9 
7 5 
6 ? 
* 
5 8 
7 5 5 
19.1 
* 1 7 
9 
1 3 0 
1 9 
1 
1 * 
8 
* 9 
6 
7 0 6 
3 
* 7 ? 
1*76 
? 
1 3 
1 
7 7 
2 4 ? 
1180 
1233 
7 
4 3 5 
1397 
5 
1 2 
1 
1 3 
9 5 1 
6 9 6 
1 5 
5 
3 6 1 2 2 
5 
1556 
1093 
2 8 
1 1 158 
1 ! 
1 3 7 
2 4 
6 6 6 
1 
3 
2749 
9 8 2 
5 3 2 
3 
7 
3 9 3 5 7 3 
5155 
» 5 * 0 
9 
4 0 
1 1 3 
1 4 
1 8199 
1 2 5 
2 
3 3 
2 5 5 4 
4 4 7 4 7 
4 ? 
4 9 8 
9 2 
7 
4 0 
4 3 
2 7 0 
4 
7 3 3 0 
1 766 
5531 
1 947 
3 3 
390 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CLASS" ? 
7 5 7 0 7 0 1 
7 5 7 0 7 0 1 
7 5 7 0 4 0 0 
7 570611 
7 5 7 0 6 0 0 
7 57C710 
7 57C790 
7 6 7 1 0 7 0 
7 6 7 1 0 3 0 
7 571C90 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5BC110 
7 58C170 
7 6 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 C * 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 7 0 0 
7 s a o * 1-1 
7 5 6 0 4 9 1 
7 5 8 0 5 6 0 
7 56C6C0 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 58C971 
7 6 6 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 7 1 
7 581C79 
7 5 8 1 0 * 1 
7 681C99 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 59C591 
7 5 9 0 6 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 59C8C0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 C 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 C C O 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 C 5 1 1 
7 6CC560 
7 60C59O 
7 6 0 C 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 C 7 1 9 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 61052.1 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 Ί 
7 61C700 
7 61C800 
7 61C9C0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 7 1 
7 62C190 
7 62C205 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 7 1 3 
7 6 2 0 3 1 6 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 7 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 ? C 4 ' 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 7 0 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 6 
7 64C770 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 C 5 1 0 
7 6 * 0 6 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 C * 1 9 
7 6 5 0 * 2 0 
7 66C500 
7 6 5 C 6 0 0 
7 66C790 
7 66C100 
7 6 4 0 7 0 1 
7 6 6 0 3 1 9 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1141 
5 7 3 4 8 
389S6 
6 ? 
1647 
6 9 6 7 
1 7 
1 6 Í 0 
« 3 1 3 
7780 
1 0 1 
1 1 1 6 1 0 
1034 
* 1 
1 9 6 9 
7 7 5 0 
4 1 8 
1 15 
1 4 
1 3 ? 
9 4 
? 
* « 0 
7 6 
9 6 
1 2 
? 7 
1 7 * 
2 1 5 
7 9 
* 6 
* 6 
* 1 5 9 
5 
6 8 1 
3 
1 3 
3 9 
2 0 
7 3 
7 7 
1 1 
7 
1 6 
5 9 
' 7 
7 * 8 * 
2 0 
5 0 5 5 
* B * 9 
5 * 4 1 
« 8 5 * 
16»? 
690CO 
6 7 
« 1  
3 6 8 8 5 
4 C 8 
2 6 1 2 0 
2 9 4 7 9 
4 8 3 5 
1 2 5 
1667 
6 4 4 0 
1 9 2 
3 9 
1 7 9 « 
7 6 * 
1 * 1 
1 
3 ? 
2 * 2 
6 
5 a * 9 
1169 
3 9 5 ? 
2 0 0 0 
* * 6 3 
1 5 
* 4 
7101 
1 8 7 
7 6 4 
* T T ? 
1 ? 
3 
1117 
3709 
9 * 6 
1 I 5 6 C 
? 
6 ) 
3 ! 
1*75 9 
7 C 0 
7 3 
1 9 
1 
1 
? 9 
? 
1 3 
3 1 8 
3 9 0 
? 
5578 
7 2 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r | A5S·· ? 
7 6 6 0 3 7 9 
7 6 6 0 7 9 " 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 7 " 
7 67 0211 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 7 7 7 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 * 1 1 
7 6 7 0 5 0 9 
7 6 8 0 1 9 1 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 1 2 1 ? 
7 6 1 0 2 2 " 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 3 5 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 ? * 1 
7 6 8 1 ? ? T 
7 6 8 0 4 11 
7 6 6 0 * 1 9 
7 6 8 1 5 1 0 
7 68.16 00 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 0 3 0 1 
7 6 8 1 1 9 ? 
7 6 8 1 1 9 1 
7 68 17 19 
7 6 8 1 7 3 ! 
7 6 6 1 3 3 6 
7 6 6 1 3 4 " 
7 6 3 1 3 5 1 
7 6 3 1 7 56 
7 63140C 
7 6 8 1 6 IC 
7 6 8 1 5 » 0 
7 6 0 1 5 9 " 
7 6 3 1 6 0 6 
7 6 6 1 6 3 0 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 7 1 9 
7 69079O 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 1 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 7 7 1 
7 6 9 1 8 71 
7 6 9 9 8 11 
7 6 9 9 3 9 1 
7 6 9 9 9 9 1 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 ! 1 9 1 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 9 1 2 ! ) 
7 6 9 1 2 7 9 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 2 9 T 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 9 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 09 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 9 0 5 0 1 
7 7 0 0 8 1 1 
7 7109 91 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 3 0 1 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 1 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 1 7 7 1 1 9 1 2 
7 7 1 ) 9 1 9 
7 7 9 1 9 1 T 
7 7 1 1 9 5 1 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 ! 1 ] O l 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 9 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 1 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 1 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 0 6 7 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 9 9 U 
7 7 1 1 9 1 3 
7 7 1 1 0 0 0 
7 71110,1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 1 1 ' 1 1 
7 7 1 1 3 ? ' 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 ' ? 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 6 7 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
li c ù II « o o o 
^ Q 
I 
α 2 — ­o υ Φ 
s« 
Ν 
1 7 1 
1 
? 
5 
1 0 
1 4 
1 1 
1217 
5 0 0 
1 4 
3 6 
7 9 2 1 8 
7 4 
4 
4 
2 
2 
9 9 
3 
1 3 
1 9 
1 
1 4 
7 
1 3 
1 
1 7 
5 
7 1 
2 9 
1 0 
1 3 
? 
5 6 
50 2 
6 2 
3 9 
? 
9 
1 2 
2 
1 1 2 
6 
3 6 
1 5 7 
1 
4 
3 
6 9 
1 3 
7 1 0 
3 3 
4 
I 
1 5 
1 ? 
5 1 
2 2 6 
8 1 
1 
1 
1 8 
6 6 
2 
2 
3 3 
1 2 9 
3 6 
2 2 6 
1 4 
2 
3 3 4 
1 
2 
1 9 6 
1 
5 
1 0 
7 
1 
7 3 
1 1 
7 ? 
3 1 4 
3 6 7 6 6 
! I O 
7 7 ' 5 0 
1 1 
? 
1 
1796 
5 9 5 7 4 
1 
7 4 7 5 
2 5 
6 
1 
1715 
119 7 
1 5 
6 2 
1 6 
1 9 
? 
4 1 
4 9 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
" Ι ' '­5Γ 2 
7 7115 7 6 
7 7 1 1 6 2 9 
7 7 Ί 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 9 
7 7 Ί " 0 
7 7 1 0 7 7 1 
7 711761 
7 7 ' 0 ' 6 5 
7 7 3 0 7 8 0 
7 Μ 0 7 9 1 
7 7 »9?9Τ 
7 7 7 0 * 0 1 
7 7 Ό 7 Ι 6 
7 7 Ί · ) , Ό 
7 711-171 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 Ί ' · 0 0 
7 7 3 1 6 6 9 
7 7 »1 67? 
7 7 Μ 6 9 9 
7 771 / .11 
7 7 1 ! 890 
7 7 3 Ί 9 9 
7 7 1 7 1 0 1 
7 7 » ? ? 0 1 
7 7 ¡ 2 7 1 0 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 7 7 5 0 0 
7 7 " " ) 0 ' ? 
7 73 1100 
7 7 7 3 1 9 1 
7 7 ? " 7 ) 
7 7 ) 3 2 5 1 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 ' 7 ' . ! 1 
7 77319.1 
7 7374 0 ' 
7 7 " 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 77770­1 
7 7 » ? 9 9 0 
7 7 3 4 1 1 0 
7 714Ο90 
7 740» 1 1 
7 7407 0.1 
7 7 4 0 ) 0 0 
7 7 4 1 * 0 1 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7*1 .710 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7*1.900 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 7 0 
7 7 5 0 6 9 1 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7601.31 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 9 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 1 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 1 2 1 0 7 7 9 0 » 1 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 6 0 Ί 1 0 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 9101 19 
7 3 1 0 2 2 1 
7 8 1 9 4 1 1 
7 9 1 0 4 1 » 
7 9 1 0 4 1 6 
7 9 1 0 4 1 8 
7 8 1 1 4 7 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 » 1 0 * 9 9 
7 - J O I O ) 
7 .07 92 3 1 
7 0 2 0 7 9 0 
7 8 7 0 3 Ό 
7 8 ? Ί 1 9 0 
7 8 7 0 * 0 1 
7 6 7 0 5 1 1 
7 8 7 0 5 7 0 
7 1 7 0 5 8 0 
7 8 7 0 6 0 9 
7 3 7 9 7 Ο Ι 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 9 0 0 
7 8 2 1 1 1 6 
7 3 7 1 ! 1 9 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
1 ? 4 
3 6 * 
7566 
* e i 
5 6 3 * 
! ? 1 
6 4 
7 0 ? 
7 ? 
* 7 
6 7 1 1 ) 
1376 
9 
31 
7 
7 3 * 
3 2 
* 1 9 
9 
1 7 
4 
7 * 9 
* ! 9 
1 0 7 
1 7 
5 
* o 
7 1 
1 7 9 
6 
? 
τ 
3 
3 5 6 
? 3 
1 
* 3 
1 3 3 
8 8 
* 5 7 
3 3 
7 0 9 
1 3 6 6 0 6 7 
9 7 
6 8 1 
? ? * 
? 
5 ? 
5 
7 
1 6 
1 
1 2 
1 * 1 
1 4 ? 
4 0 4 5 9 
1 9 
1 
I I 
7771 1 
7 8 8 
■ 1 2 1 
1798 
6 1 
4 5 
3 
4 3 
1 9 
2 
7 
2 
2 1 1 
6 
3 
8 9 
3 
7 3 3 8 6 
1867 
1 1 3 9 6 
6 3 
3 3 
7 9 
1 
9 6 7 9 9 
1 
1 7 
8 5 
4 5 
1 
8459 
1 ' 
3 84 9 
1 1 
6 1714 1 3 6 
7 
8 9 
4 
6 
1 6 ? 
1 0 3 
3 3 9 
1 0 ? ' 
3 8 
3 9 » 
'* 7 7 7 7 7 
4 5 3 
l 
1 
391 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/gino 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
f f ­^^^—^^^— 
CI "l'.'.e ' 
7 B ' ! ! ? 6 
7 « ? l ? " 9 
7 «71 ' " 1 
7 8 7 1 « 1 1 
7 8 7 1 * 9 1 
7 Β Ι Ο Ι ' ) 7 8 Ί 7 Τ 1 
7 6 ) 0 » 1 1 
7 6 1 0 6 0 1 
7 a i e / . " 
7 3 3 C 7 1 1 
7 9 Ό / 9 9 
7 8 3 " 9 I 0 
7 3 7 0 9 Ο Ί 
7 3»10C9 
7 311 I C I 
7 8 ) 1 7 0 1 
7 9 1 1 ? ? ! 
7 3 » 1 » ? 9 
7 91113-1 
7 P»15 »? 
7 9 ' ! 6 9 ) 
7 P « C I 0 1 
7 8 * 0 7 " ) 
7 9 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 ( 1 1 
7 P«06 15 
7 8 « Π 6 ? ) 
7 84 0 ( 4 ) 
7 9 4 0 6 5 , 
7 P 4 C Í 5 7 
7 P « ? 4 9 ) 
7 P « C 6 5 1 
7 9 « 0 r , T 
7 6«C693 
7 0«C699 
7 3 « C 7 0 ) 
7 6«0P11 
7 9 4 C U 1 I 
7 1*0P31 
7 ? * C P 1 I 
7 6«0 6»9 
7 3 4 0 8 5 9 
7 6«CF7 I 
7 P«0879 
7 8 * C 9 Ç 1 
7 3 * 1 0 1 1 
7 3 * 1 0 7 1 
7 3 * 1 9 6 1 
7 6 * 1 0 7 " 
7 8 * 1 111 
7 9 * 1 1 1 ' 
7 « 4 1 1 1 7 
7 9 * 1 1 13 
7 8 * 1 1 5 1 
7 3«1?C 1 
7 9 « | 3 0 ) 
7 9 « ) « 9 1 
7 P « 1 6 9 1 
7 8« 1/1­1 7 0 4 1 7 7 ι 
7 8 4 1 7 * J 
7 R d l ' l 
7 9 * 1 7 " , 
7 9 * 1 7 9 9 
7 .14 1 " 1 1 
7 3*11:6» 
7 ' * ] 6 6 " 
7 34189 9 7 0 * 1 9 9 9 
7 8 4 ? " 0 1 
7 9 4 7 1 1 " 
7 6 4 7 1 9 0 
7 l l * ? ? » l 
7 6 4 ? ? » 1 
7 9 « » ? 1 " 
7 «4779 1 
7 3 * ? » 1 1 
7 ■)*?»?9 
7 " , » ) ) ) 
7 3 * ? » 5 1 
7 8 * » * 0 1 
7 0 * » 6 0 1 
7 fl*?6C1 
7 P * ? 7 0 1 
7 » ' , 7 8 0 1 
7 8 * 7 9 0 ' ) 
7 6 * 7 0 0 ) 
7 P« >l ! 1 
7 » 4 7 1 3 1 
7 9 4 » l i ­ T 
7 9 4 3 2 C 1 
7 6 * 3 1 0 1 
7 «<|3«1I 
7 P * 7 4 ? l 
7 8 * 3 4 9 1 7 6 * 1 5 1 ' 
7 3 Ί 3 Ϊ 7 6 
7 P « ' 710 
7 9 « ! 7 » 1 
7 9 4 ' 7 e ' " 
7 64 17 7 ) 
7 » 4 7 P I 1 
7 9 * » » » 1 
7 '1 « " 1 6 1 
7 ' " . ? P 6 9 
7 Τ'. Ι Ο Ι ? 
7 » 4 4 0 4 1 
7 P44T99 
7 '14 4 ' 1 » 
7 Ρ 4 4 Π , 
7 » 4 4 ! I l 
7 9441 » ) 
Werte 
1 000$ 
Velours 
6 9 
» 7 7 
' . 5 
J 9 3 
1 1 * 
5 ? ? 
8 1 
I O 
1 ? 
' 5 7 ? 
* « 6 « 
c 
9 Í 
1 
? 1 0 
4 
1 
1 
5 
I 
5 
1 77 
7 « 
9 P 6 
* 9 ? 
7 6 1 
5 ? 
7 1 * 
* 1 6 7 
1 7 
7 1 3 7 
7 9 6 
6 * 2 
9 « 
1 8 9 
2 7 1 6 
1 9 1 
1 5 8 
1 6 6 
2 
6 « 5 
1 7 6 
5 
6 
6 3 
« 1 9 
1 9 1 
3 
? 6 
« C « 
1 6 « 
1 * 5 
* S 
1 9 
7 
1 73 
6 9 
7 
1 
1 * 
? 
5 6 
1 
1 
1 9 
5 1 
' * 5 
7 
1 * 2 
» 6 
7 " 9 
5 * 
9 1 
* 1 9 
*** 1 5 ? 
4 9 
7 
1 ! 
1 ' 
1 
7 
1 ? 6 
? » 
6 5 
1 1 1 
»P 
? 
1 76 
1 
6 
! 1 
» 5 0 en 
1 
6 ' 
1 ? 
1 ? 7 
8 0 
7 1 
? ! 
? 
1 
1 0 9 
1 166 
6 
7 
l 
! 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
' ' 
GZT­Schlüss. 
Codo 7DC 
Π » S T ? 
7 " 4 4 7 1 1 
7 1144791 
7 3 * * 7 1 1 
7 ­14 449 ' ) 
7 8 4 * 6 ) 3 
7 3 * * 5 * 4 7 8 4 * 6 * " 
7 3 4 4 6 6 3 
7 6 4 4 5 4 Ί 
7 0446^ ,1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 7 4 
7 9 4 4 5 9 0 
7 9 4 4 6 ) 0 
7 8 4 4 7 " 1 
7 8 4 4 6 )0 
7 8 4 4 9 1 1 
7 84 6 9 9 1 
7 345 1 ' 1 
7 6 * 5 7 1 1 
7 9 * 5 7 1 " 
7 3 4 6 7 1 ) 
7 0 * 5 7 9 1 
7 9*570 '» 
7 8 4 5 * 9 " 
7 3 * 5 6 1 ' 
7 0 * 5 5 6 " 
7 8 * 6 5 9 ) 
7 8 * 6 4 ' ? l 
7 8 * 5 7 30 
7 8 * 5 8 0 9 
7 8 * 4 9 9 1 
7 8 * 4 1 ) 0 
7 9 « 6 ! ! Ί 
7 8 « / , ! 9 0 
7 8«f .»0O 
7 P « 6 ' 1 1 
7 o « 6 « 1 0 
7 3 « 6 5 " 0 
7 8501 05 
7 86-11 1? 
7 6 8 9 1 1 6 
7 « A l l ' I 
7 8 4 1 1 7 6 
7 9 6 1 1 9 1 
7 9 6 0 1 8 6 
7 8 6 1 1 9 0 
7 -761211 
7 3 5 0 7 0 9 
7 3 5 1 4 1 1 
7 8 6 9 4 1 " 
7 8 4 9 4 5 " 
7 8 6 1 6 1 0 
7 8 5 0 6 1 1 
7 Ρ 5 0 7 Ό 
7 3 6 0 6 1 0 
7 8 6 9 3 7 1 
7 3 6 0 3 4 1 
7 U 5 0 I I 9 1 
7 86091-T 
7 85103I1 
7 9 6 0 9 9 0 
7 9 6 I 1 I 1 
7 8 6 Ό 9 1 
7 9 6 1 1 1 9 
7 0 6 l l ? 9 
7 3 6 1 7 7 9 
7 8 6 1 2 1 1 
7 Ρ 6 1 7 4 1 
7 86T »69 
7 3 6 1 3 1 1 
7 8 6 1 7 9 1 
7 3 6 1 4 1 9 
7 a S 1 4 " 1 
7 0515 11 
7 8 6 1 6 1 ' 
7 85 16 16 
7 35 16 79 
7 85157-1 
7 3 6 1 5 5 5 
7 8 6 1 5 7 1 
7 3 6 1 6 9 1 
7 86 1 6 1 1 
7 36 17 11 
7 8 6 1 8 0 1 
7 8 5 1 9 1 1 
7 36 1 " n o 
7 0 4 1 9 9 9 
7 »67T19 
7 » 6 7 9 7 9 
7 3 5 7 0 6 0 
7 15.797 1 
7 3 6 ' 1 16 
7 « 6 ' 1 71 
7 0 5 7 1 ? · ι 
7 Ί 5 Ί 6 1 
7 8 6 ' 1 6 0 
7 8 5 7 1 7 1 
7 ('6 , " 9 1 
7 8 5 " 11 
7 8 5 » 3 9 1 
7 3 6 ' « ) - ' 
7 8 6 ? 6 ? τ 
7 35»6 ' )T 
7 H ' . ' l . l l 
7 3 6 7 6 6 ) 
7 P O ' . , " ) 
7 « 6 ? . ' 0 9 
7 H4 9 9 9 ) 
7 96 1 " l . l 
7 81,9949 
7 I)r-T97T 
7 i6TO.)T 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 ! 
I 
7 3 
' 1 1 
1 
9 
5 0 6 
3 
6 
3 7 6 
7 7 
' 6 
« 7 8 
? 0 ? 
1 6 
? 
7 
3 4 
3 4 
7 9 
9 0 
14 764 
8 5 
« 1 0 
1976 
7 6 7 
30 5 
3 6 
« ?9 6 
9 3 
1 1 
" θ 
7 5 5 
3 0 6 
7 
8 9 
" 1 7 1 
1 3 5 1 
3«a 
344 
167 
1 7 
«0 3 
36t, 
' 7 3 7 
1 0 
6 7 
Ί 3 
M 
1 9 « 
6 
9 
' 7 
1 ? 
7 
5 7 
' 7 
8 5 
1 
' O l ? 
? I 
8 3 
7 
7 
? 
io 
4 1 
1 1 1 
9 
l i n 
8 2 
' 1 6 
1 4 5 2 7 
A S 
77 5 
7 
8 
5 ? 0 
β 
9 9 
τ 99 9 
5 7 9 
7 ) l 
4 6 
6 3 1 
6 
7 
7 7 
! ι 
1 6 
1 16 »τ 
» 7 
2 5 4 
¡ τ ο 
4 1 5 
7 » 
7 
4 
1 7 9 
' 7 3 
7 
18 
1 
» » 7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
π t e,e.r 7 
7 ,17 l i 9 1 
» .970199 
7 370701 
7 3 7 0?79 
7 8 7 0 7 6 ! 
7 3 7 0 7 3 9 7 Β 7 0 Ό 1 
7 (170491 
7 Ρ 7 Ο 6 Ι 0 
7 117 0 6 9 1 
7 3 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 / , 9 1 
7 3 7 0771. 
7 3 70717 
7 9 707 5 1 
7 8 7 1 9 0 0 
7 8 7 1 1 0 ) 
7 8 7 1 7 1 0 
7 3 7 1 ' 9 0 
7 3 7 1 5 1 1 
7 87 ) « 3 9 
7 3 7 1 4 4 9 
7 Γ.307 3 Ι 
7 a ' 0 ' 3 6 
7 3 9 0 7 7 6 
7 3 8 0 7 3 7 
7 9 3 0 7 3 9 
7 l d O » n 
7 3.30190 
7 9 3 0 4 1 0 
» 39017 ,1 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 Ί Ο 
7 3 9 9 1 9 0 
7 8 9 0 4 0 1 
7 8 9 0 6 1 1 
7 9 9 9 1 1 1 
7 9 0 0 1 7 1 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 1 0 3 0 1 
7 9 0 0 4 0 1 
7 9 0 9 5 0 1 
7 9 9 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 3 1 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 1 0 3 7 1 
7 9 0 0 9 0 1 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 1 1 7 0 9 
7 " 9 1 7 0 9 
7 9 0 1 4 1 1 
7 9 9 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 1 
7 9,1141 0 
7 O 0 I 6 9 1 
7 9 9 1 7 0 1 
7 " 0 1 3 0 0 
7 9 9 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 5 
7 90193-1 
7 9 1 1 9 9 1 
7 9O7100 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 1 1 1 
7 9 07 399 
7 9 0 7 4 1 9 
7 1 0 7 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 9 
7 9 0 2 6 9 1 
7 9 9 7 6 0 9 
7 ° 9 ? 7 1 ) 
7 1 0 7 7 31 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 1 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 1 1 0 1 
7 9 1 1 7 9 0 
7 9 1 1 4 ! 1 
7 9 1 1 4 9 1 
7 9 1 1 6 0 " ! 
7 9 1 0 6 00 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 1 9 9 9 
7 9 ) 1 ' 9 1 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 9 7 9 1 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 7 0 1 
7 9 7 0 8 1 0 
7 07T I I99 
7 « ? 1 9 9 1 
7 9 7 1 1 7 1 
7 -121151 
7 971 17. I 
7 9 7 1 7 1 9 
7 9 717 3 3 
7 171775 
7 9 2 1 2 3 7 
7 " 2 1 7 7 1 
7 " 7 1 3 1 1 
7 9 7 1 3 7 9 
7 9 1 0 1 1 1 
7 1 7 9 7 1 1 
7 " 3 0 7 9 1 
7 9 7 0 4 1 1 
7 ' » » 0 4 9 1 
7 9 1 1 6 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
4 6 
6 3 
9 0 7 
9 5 
1 8 
2 ? 
? 7 
4 
1 5 
1 1 2 
2 0 4 4 
9 ? 
7 
? 
? 5 
9 
1 " 
4 1 
1 
3 1 
? 
3 1 
8 
7 ? 8 
6 3 ? 
8333 
? 
7919 
« 7 * 3 6 
1 9 
7 6 3 
9 6 0 
5 
6 5 ? 
7 
9 
* 9 5 
7 * 
4 8 
1335 
1 5 * 5 
1 7 
2 * 0 
2 ? 
5 1 
1 1 * 
6 
7 7 
3 6 
1 6 0 
? 
?» 
7 4 
5 7 ? 
1 3 5 
7 1 0 
2 2 
1 
l 
1 8 0 
8 3 
1 2 
7 
1 
5 3 
3 6 
1 9 5 
7 
4 
9 
5 
1 
3 3 2 
1 2 4 
5 0 
6 1 
3 4 * 
1 7 
8 
9 3 
1 
1 
3 9 
7 ? 6 
1 7 
3 
1 
1 3 
1 ? 
8 3 
? 
1 7 
1 6 
1 5 
1 7 
3 * 1 
1 ? 
1 5 
1 
3 3 
1 7 
* 6 
7 
l ? o 
7 3 * 
1? 
? 
7 
? 7 
1 * 
392 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
» 
Warenkalegorie 
Cai. de Produits 
τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSF ' 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 1 0 6 3 9 
7 9 * 0 1 1 0 
7 5 * 0 1 9 0 
7 9 * C ? 0 0 
7 9 * 0 1 0 1 
Τ 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 ) 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 C * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 95C790 
7 95C690 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 1 
7 9 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 6 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 97C500 
7 9 7 0 6 0 1 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 C 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 6 0 1 1 1 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 C 7 0 0 
7 S8C80O 
7 9 a i 0 0 5 
7 5 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 6 1 1 9 0 
7 5 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 5 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
KON CLASS. τ Γ 
β C09000 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
β 3C9700 
8 3 3 9 7 0 ? 
β 4 1 9 7 0 0 
β 4 7 9 7 0 1 
β 4 2 9 7 0 ? 
θ 4 9 9 7 0 0 
β 5 6 9 7 0 0 
8 6C9700 
β 6 1 5 7 0 0 
β 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 7 
β 6 2 9 7 0 1 
β 9C9700 
8 9 7 9 7 0 0 
β 5 6 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 0 
β 5 8 5 7 0 0 
EUR.FST 
»G.PPFI r u 
1 0 1 0 7 1 1 
1 0 1 0 7 7 0 
1 0 1 0 1 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 C10597 
1 0 1 0 5 S 8 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 3 
? 
7 » 
74 3 8 
1 
115? 
8 0 
4 
8 7 
1 7 9 
3 
8 8 8 
3 
» 1 3 
9 5 
1 7 5 
7 8 
3 
4 
6 7 
6 
6 
1 3 4 
8 
1 
? 
1 0 
7645 
1433 
6 4 
1 3 3 4 8 
1 3 
5 9 3 
1549 
2 
3 0 0 
3315 
1 
1 4 3 
1 8 
7 1 
5 7 
1 7 
5 2 
3 7 
1 
1 
1 7 4 
7 
3 
4 
3 
8 
8 2 
7 6 ! 
6 5 
5 7 9 
5 
2 5 
2 6 1 
1 7 
2 5 ? 
9 
2 4 5 
9 8 2 
9 7 6 
1 1 * 2 
1 1 2 2 9 3 * 6 
C 
1 5 1 2 1 
* 7 C 
* I 
1 * 
1 2 
* ? 
3 7 
? 
* 5 
7 1 
1 1 5 
6 1 
1 7 
* 7 
1 1 
1 3 
7 0 
7 
1 5 6 7 9 
1 6 1 0 8 0 * 1 
7 7 0 0 9 
1 3 7 7 3 7 
1 7 
1 8 ? 
1 3 
3 ? 
1 8 6 
? 7 3 
1 1 1 * 0 
7 2 
7 2 * 7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
F U ' . P S T 
0 7 0 1 0 7 
0 Ό 1 0 9 
0 7 0 1 1 1 
o ? n i 11 
0 Ό 1 15 
0 7 0 1 1 6 
0 7 0 1 1 8 
0 7 0 1 1 9 
0 7 0 1 7 ? 
0 ? 0 1 ? 4 
O ' O ! 2 6 
0 7 0 1 7 1 
0 7 0 1 7 3 
0 7 0 1 3 9 
07014-1 
0 7 0 1 4 5 
0 7 0 1 4 9 
O20178 
0 7 0 1 8 4 
0 7 1 1 8 5 
1 7 1 1 8 8 
0 7 0 1 9 * 
0 7 0 7 1 1 
0 7 0 2 1 3 
0 7 0 2 1 6 
0 ' 0 7 ! 7 
1 7 1 2 1 Ρ 
0 7 0 2 70 
0 2 0 ' 9 0 
1 2 0 3 1 0 
0 7 0 3 9 1 
0 7 0 5 1 0 
9 7 0 5 5 0 
0 7 0 6 4 ? 
07 06 50 
0 7 0 6 9 1 
0 4 0 1 10 
0 4 0 7 1 4 
1 4 1 7 1 5 
0 4 0 7 1 0 
04 9 7 9 9 
04941-1 
04 04 30 
0 4 0 4 4 0 
1 4 0 * 8 0 
0 * 0 5 1 ? 
0 4 0 5 1 5 
0 * 0 6 7 1 
0 * 0 5 3 9 
0 * 9 5 5 3 
0 7 9 6 7 0 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 6 0 
1002-30 
1 0 0 3 0 0 
1 0 0 * 0 0 
100,5 10 
1 0 1 5 9 2 
1 0 0 6 1 6 
1 0 0 6 5 0 
1 0 1 7 9 1 
1 9 0 7 9 5 
1 0 0 7 9 9 
1 1 0 1 2 0 
1 1 0 7 1 1 
1 1 0 7 3 0 
1 1 0 a 4 0 
1 2 0 4 1 5 
1 6 0 1 1 1 
1 6 0 1 1 9 
I S O ! 3 0 
1 6 0 1 9 1 
1 6 0 1 9 9 
1 6 0 7 1 9 
16-1771 
1 6 0 7 4 1 " 
1 6 1 7 4 6 
160746 
1 7 0 1 7 0 
1 7 0 1 5 0 
1 7 0 2 7 1 
1 7 0 3 0 0 
7 0 0 3 0 0 
7 0 0 5 4 1 
7 1 0 6 7 0 
2 0 0 6 6 9 
2 0 0 6 6 1 
2 0 0 6 7 3 
7 0 9 6 7 4 
7 0 0 6 7 9 
7 1 0 6 8 1 
? 0 0 7 ] 9 
2 0 0 7 2 0 
2 0 1 7 5 ? 
2 0 0 7 6 0 
2O1770 
2 9 0 7 9 9 
7 1 0 7 1 7 
7 3 0 7 3 0 
7 3 0 7 5 0 
A G . A A I . 7 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 5 
? Ol Ol 19 
? 0 1 0 1 7 1 
? 0 1 0 1 6 0 
? 1 1 1 7 1 ! 
? 0 1 1 * 1 1 
? 1 i n * n 
? 9 1 9 4 1 5 
Werte 
1 000$ 
Velours 
5 80 6 
9 6 
16837 
7 4 
1202 
3 7 
2 5 2 
? 6 9 
? 
3057 
1804 
1177 
7 4 1 ? 
7544 
6 6 3 
9 4 1 
707? 
8 9 
70 5 
4 7 4 
3 3 0 
7 7 
1.038 
589 1 
17153 
9 8 ? 
4 4 1 
»860 
? 
1197 
6 
2 8 
1 1 1 
1 
4 
1 2 6 
1 7 3 
7 1 
4 1 6 
7 9 ? 
» 3 
101? 
3 1 
8 
3 7 0 1 
7 1 5 
7544 
6 8 
? ? 
7 8 7 
1 
9 367 
4 4 7 7 
7079 
11860 
2 1 
5 5 1 
7 4 7 6 6 
1 1 9 
7 1 Θ 
1 
8 3 
1 
2 
38?? 
1110 
1 9 
4 7 7 
6 6 
3 8 9 
5 9 4 4 
1 2 3 
1267 
219 2 
79 53 
6078 
1 
' 7 04 
1 7 
1790 
3 6 3 
7 7 5 
6 3 
1 0 
3 9 ? 
1 
1147 
40 311 
,740 
1637 
60 3 
1 6 7 
3 1 ? 
7 9 
' 9 8 
4 9 4 
4 ? 
3 5 5 7 7 0 
1 7 6 
7 6 7 1 9 
7 7 7 4 
5 
7 3 
7 8 
19708 
4 5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
c i p , r ­ST 
? 0 1 0 4 9 1 
? Ol 0 6 1 0 
? 0 1 0 6 7 1 
7 0 1 0 6 9 1 
? 0 7 0 1 3 1 
7 1711 61 
? 0 ?o ! 5 5 
? 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 7 
' 0 7 0 ! 7 ? 
? 1 7 0 1 7 6 
? 0 7 0 1 9 7 
? 1 7 0 4 1 1 
? 02O410 
7 9 ? 9 4 9 9 
? 0 7 0 6 9 9 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 0 3 0 1 ! 4 
? 0 3 0 1 2 ? 
2 0 3 0 1 2 * 
2 0 3 0 1 2 5 
? 0 3 9 1 * 9 
? 0 3 0 1 5 1 
? 0 3 0 1 8 0 
? 0 7 0 1 9 * 
? Π 0 Ι 9 6 
? 0 7 0 7 1 1 
? " 3 1 2 1 3 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 7 3 9 
2 O30760 
2 1 3 0 3 7 7 
2 ,1303*1 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 7 6 6 
7 0 7 0 3 6 8 
? 0 * 0 5 7 0 
? 0 * 0 6 0 0 
? 0 5 0 * 0 1 
? 0 5 1 5 1 0 
? 9 5 1 5 9 1 
? O60110 
? 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 9 7 9 0 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 390 
? 9 6 9 * * 0 
? 0 6 0 * 5 0 
? 1 6 0 * 9 0 
7 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 ! ! ? 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 ! 2 3 
2 1 7 0 1 2 3 
? 0 7 0 1 3 ! 
? 0 7 0 1 * 1 
? 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 5 
? 1 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 1 1 6 1 
? .170171 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 07 018? 
? 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 9 1 8 7 
' 07018B 
? 9 7 0 1 B 9 
? 0 7 0 1 9 ? 
' 0 7 1 1 9 9 
? 0 7 0 2 30 
? 0 7 0 3 1 1 
? 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 3 5 0 
7 O70?a0 
? 0 7 0 * 1 0 
? '7 7 0 4 9 1 
? 0 7 0 6 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 8 0 1 7 1 
? 0 3 0 4 2 1 
2 0 3 0 4 2 ? 
? 1 8 0 4 1 0 
? 0 3 0 5 1 0 
? 03059­1 
? .180611 
? 0 3­1611 
» 9 3 0 6 3 6 
? 1 8 0 6 6 0 
? 03 0 7 1 1 
? 1.91777 
2 0 8 0 7 5 1 ? 1.31756 
? 1 3 0 7 7 1 
? 0 3 0 7 7 5 
? 0 8 0 7 9 0 
? 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 3 7 1 
? 0 3 0 8 3 6 
? '180840 
» ­180890 
? 0 3 0 9 0 0 
? 1 8 1 0 1 0 
2 1 3 1 0 9 1 
? 18111­1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
1514 
5 9 
7706 
6?ni 1484 
?185 
1 1 
5 4 
1 6 6 
1 « ? 1 
1 ? 
7«69 
3859 
9 9 
1 8 « 
1 9 
7 6 
3 7 3 
6 ? « 
1195 
6 9 « 
2 8 
6 ? 0 
6 3 6 
5 
8 ? 
3 6 6 
1 
3 
2 ? 
? 
3 8 
3 
1 3 
17 5? 
7 
1 7 
3209 
3927 
1 
6 5 5 
5 2 
6 5 
1 0 3 
2 1 7 
2 7 2 
? 
1 6 
1 1 7 
1 1 9 
9 
2 9 0 
1 4 0 
9 
2 1 5 4 
1 6 7 
1 3 1 
7 
3 9 
3 5 
2 1 
1 2 7 
7 7 
1 2 9 
1 4 
5 3 0 0 
2 3 3 
8534 
4 1 
2 6 7 7 
1 2 0 
1 1 
2 4 0 8 
5 9 
3086 
2 5 
1192 
1 
2 4 
1739 
3 1 6 1 
4 4 7 1 
8766 
2 2 9 1 
9 9 7 
4 
4 
86 9 
1 5 
e 3 9 
2 4 2 
1 12 
7 4 6 
3 
1 
7 7 0 
3 3 8 
! 147 
77 
886 1 2 
8 
1058 
4 7 « 
2292 
2105 
9 7 ? 
7 7 1 
« 1 3 3 
7 2 5 7 
3 6 1 
393 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluas 
Code TDC 
"IIP . r S T 
2 " 8 1 1 5 · ' 
? C91717 
7 0 9 1 ? » ) 
? 0 3 1 7 7 0 
7 0 P 1 ? « 1 
7 CSI 761 
? 1 8 1 7 8 7 
? 0 8 1 » 0 1 
? " O C » ! ) 
2 0 9 0 2 9 " 
2 0 9 0 « ! ! 
2 C C « ! ì 
? 0 9 0 4 6 1 
? C 1 0 « 7 1 
? " 9 C 9 I 1 
2 0 9 0 5 Ι "ι 
? 0 9 0 9 17 
7 T9C919 
»90951 
C9C566 
09C967 
C 9 1 0 I 1 
0 9 1 0 15 
! 1 0 « 9 ) 
1 I960­ ) 
170 101 
1 ? 0 7 ! ) 
1 7 0 7 7 ) 
1 ? ? » 3 0 
| ? 0 ? « « 
1 ? 0 ? « 8 
1 2 0 7 8 0 
2 
? 
2 
2 1 7 0 7 9 0 17 760 ι 
1 2 0 6 0 » 
1 Ό 7 ! " 
1 2 0 7 7 ' ! 
1 7 0 7 4 " 
1 Ό 7 6 1 
I 2 C 7 9 1 
17C799 
1 7 0 3 6 9 
12C89? 
12090.1 
? ! 7 1 0 9 0 
? 1 6 0 7 ! ? 
7 150290 
2 ! 5 0 « 5 ! 
2 1 5 0 * 5 8 
? 16C717 
? ! 6 C 7 ' 6 
? 1 5 0 7 7 1 
7 1 5 0 7 9 " 
2 1 6 1 7 * 1 
2 15 176 1 
2 1 6 0 2 " " . 
? 1 6 C ? 6 ' 
2 1 6 0 2 5 6 
2 1 6 0 2 6 9 
' 1 ( 0 » 1 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 C 4 ' " 
2 1 6 0 * 5 9 
2 I 6 1 « 7 I 
? ' 6 0 « 7 6 
1 6 0 * 0 1 
1 6 0 * 9 0 
1 6 0 5 ' ) 
1 6 0 6 9 1 
1 6 0 1 0 1 
' 0 0 1 10 
2 0 0 1 9 1 
2 0 0 2 1 0 
700 " 0 
2 0 0 2 * 0 
? C 0 ? 5 ) 
7 0 0 7 6 ) 
2C0293 
2 0 0 2 9 3 
2 C 0 5 " ) 
2 0 0 6 * 9 
2 21)0651 
2 » 0 0 6 9 ? 
? 7 1 0 / Ο 5 
7 9 9 6 9 9 
77051 ' ) 
2 2 0 - 2 1 
2 2 0 6 » 5 
» 7 1 » " 
7 7 0 5 7 6 
? ? 0 6 * 1 
?? '75*7 
7 7 0 6 * 6 
7 7 0 5 * 7 
270561 
? ? 0 7 * l 
? ? " 7 * 6 
2 ' 0 ' C O 
? ? 1 C * 9 1 
2 2 1 0 6 1 " 
? ' 3 0 6 9 Ί 
2 7 3 0 7 9 1 
? ' * 0 1 1 1 
? ? * C ) 9 0 
r F " . AC. Ρ 
3 1 7 0 * 9 9 
3 ! Β 0 6 Ί ) 
3 1 9 0 2 0 1 
3 1 9 0 Ί 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
'.»91 
58 
21 
605 
74 
10 99 
1 
26 
'. 1? 
7 
56 
2909 * 
? 
IO 
Ι 'Ρ 
536 
7 
I 
6 3 
29'76 
306 
126 
76*7 
7 3* 
*39 
160 
Ι'7 7 
756 
6333 
'7 
863 
3673 
195 
1« 
701 
1*37 
« Ί 
69 
1",1 
" 0 ? 
576 
'50 
506 59 
13 
1 
Ι 73 
1 " 7 « 
19 
1 
1999 
?«,0 
1*66 
711 
79 
769 
9671 
669 
5 
Ό 
1390 
5*7 
3110 
67 
1 50 
1' 
8 7 * 
6 13 
22 38 ) 
1?? 
735 
797 
94 
1690 
76 
167 
96 
6*8 
1 
1??9 
1 0 * 
21 ' ' 
47 
' 6 
' 0 ' 4 6 
4 8 1 9 6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produtts 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
1993 9? 
7 1 1 7 10 
' 1 1 7 9 1 
7 Ί Ί 0 
2 1 9 * 7 ) 
1515 Π 
1601O9 
9 5 9 7 9 9 
0 6 1 7 1 1 
0 6 1 7 9 ' ) 
05 160.) 
0 4 0 7 3 1 
0 5 1 7 1 9 
0 5 1 7 9 9 
961H00 
0 5 ) 9 0 0 
0 5 1 0 " 1 
1 5 1 7 1 0 
0 5 1 * 0 1 
110 1 9 1 
1 39 799 
1 3 0 3 1 4 
1 3 0 3 1 6 
I », 0 3 18 
1 7 0 7 1 9 
1 7 1 7 6 5 
1 3 0 3 6 9 
1 * 0 1 1 1 
1 4 0 1 1 9 
1 4 0 1 7 1 
149 119 
1 ( 1 1 5 1 
1 * 1 1 9 " 
1 * 1 3 1 9 
1*96 19 
1 5 9 5 1 9 
1 5 9 6 0 1 
1 5 1 0 1 1 
1 5 1 0 3 0 
1 6 1 0 6 1 
1 6 1 0 7 0 
1 5 1 5 1 1 
l « O * 0 ) 
1 9 1 5 1 " 
7 1 1 7 1 1 
7 1 1 7 16 
71 1 * 1 1 
7 115,1,1 
? " 1 1 11 
7 Ί 7 0 5 
7 7 1 1 1 1 
7 Ί 6 1 1 
77.1311 
7 7 1 9 1 9 
7 7 0 9 1 9 
7 2 1 9 5 7 
7 Ί 9 7 1 
7 7 0 9 7 6 
7 7 0 9 0 0 
7 ? 0 9 9 0 
CFC Λ 
5 7 6 0 1 1 9 
6 7 6 0 1 7 1 
5 ? 6 " 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 1 
5 2 7 1 7 7 0 
5 7 7 1 4 1 9 
5 7 7 0 * ' 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 3 1 1 2 1 
6 731|?4 
5 731129 
5 711131 
5 730115 
5 7 3)1*9 
6 770711 
5 730310 
5 730321 
6 7 3 1 3 3 " 
5 7 1 0 7 5 0 
5 7 ' 9 6 7 0 
5 7 Ό 7 1 ? 
5 7 ) 1 7 ? ? 
6 7 ' 1 8 10 
6 7 7 1 P I 9 
5 7 Ό 3 9 1 
5 7 ) T 9 I 9 
5 7 7 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 7 1 1 17 
6 7711 Ï" 
6 771160 
5 77171? 
5 771711 
5 7?l 116 
6 7 3 1 3 Ί 
5 7 1 I 1 7 6 
4 7 7 1 3 » ? 
5 7 3 1 1 3 * 
5 731 316 
5 7 3 1 3 * 1 
5 7 3 1 3 * 6 
Werte 
1 000$ 
Valeuis 
1'. 
1 
23 
32*6 
1611 
'16 I 
3/.', ? 
6* 
737* 
169 
1 ? 9 
Uil 
4 7» 
!') 
8 
1 
136 
10 
10 
7 
711 
330 
« 
871 
15 
13 
1779 
66 
10? 
10*0 
179 
27 
1 
3 
1 
10 
10 
1 
7? 
1721 
1 
'..»5 
l?o 
6 
1786 
70 
56 
11? 
70*67 
10175 
3718 
1 
153117 
19 
5388 
1195 
1780 
153 
779 
3712 
127 
7758 
169 
7151 
738 
?1*5 
797* 
21 
7 
19219 
6 
7169 
1310 
70367 
7001* 
6956 
176 
1707 
I 1339 
? 
777 
11767 
1?*6 
2 
5 1 * 
26 
467 
33766 
111 
16 
11 
3 
565 
7150 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
7 ) 1 ) * 7 
7 1 1 3 « 9 
7 3 1 3 6 « 
7 31 366 
7 ' ! 3 8 7 
7 3 1 3 9 5 
7 3 1 6 7 1 
7 ? 1 6 ' 7 
7 7 1 6 7 7 
7 3 ! 539 
7 3 ! 6 « ? 
7 3 1 5 6 3 
7 3 1 5 6 « 
7 Ί 6 4 8 
7 3 1 5 7 1 
7 3 ! 6 7 1 
731 587 
7 7 1 5 8 8 
7715 39 
731 615 
' Γ . p o y o . T i c 
7 2 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 7 0 1 
7 2 5 1 3 1 1 
7 2 5 1 3 9 0 
7 ? 5 0 « 0 ) 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 1 9 1 9 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 7 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 1 0 
7 7 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 * 0 0 
7 ' 5 1 5 1 0 
7 7515»1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 7 ! 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 6 1 7 0 0 
7 » 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 ' 5 7 1 0 0 
7 7 6 7 7 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 ? 5 ? * 0 1 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 ? 6 » 7 ! 0 
7 7 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 ' 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 1 
7 2 6 0 1 1 1 
7 ' 6 1 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 0 7 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 * 9 0 
7 2 7 0 3 1 1 
7 2 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 4 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 9 7 7 ? 
7 2 7 0 7 3 2 
7 7 7 0 7 * 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 » 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 » 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 9 1 3 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 6 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 1 5 9 
7 2 7 1 9 6 1 
7 2 7 1 1 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2710 75 
7 7 7 1 1 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 3 1 1 
7 » 7 1 3 1 0 
7 7 7 1 7 8 9 
7 7 7 1 1 9 0 
7 ? 7 ! * 1 0 
7 ? 7 ! * 7 1 
7 7 7 1 6 9 1 
7 7 718 0.1 
7 ? 6 0 ! 7 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
?5*5 
7 9 
9 
595 
1*5 
«3 
61 
7 
21 
4', 
1503 
90 
?9 
86 
1181 
139761 
13 
17*36 
10870 
8 
6 7 
2? 
696* 
12 
18*81 
*12 
773 ! 
«7 
291 
66 * 
2** 
3 
5149 
2 
771 
?1* 
639 
1 0670 
197 
? 
39 
12 
95 * 
1523 
2549 
1001 
15961 
660 
394 
4 04 
7? 
413 
7442 
33 
674 
33 
1? 
15 
501 
!18 
783 
317 
4952 
1087 
480 
766 
3 3 09 
154976 
17811 
44 
75 
13773 
1198 
403 
397 
98**6 
1518 
17985 
75 
5* 
302 
1*61 
196 
1 
*92 
34 
32 
277? 
1*1? 
d63 
19 
1 
31 99 
394 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorle 
Cet. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
FUP.FST 
7 2 8 C 1 7 1 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 * 7 0 7 7 8 0 * 5 1 
7 7 8 0 4 6 1 
7 7 6 0 4 7 0 
•7 7 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 6 1 0 
7 78C57-1 
7 28C6C0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 6 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 7 0 
7 2 8 1 7 0 0 
7 2B1310 
7 2 8 1 3 * 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 a i * * o 7 7 8 1 6 0 V 
7 2 3 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 7 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 9 1 9 0 0 
7 282O10 
7 2 6 2 0 7 1 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 * 0 1 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 6 0 6 
7 2 8 2 6 1 0 
7 2 8 2 9 3 1 
7 2 8 2 8 * 1 
7 2 8 7 8 5 0 
7 7 6 7 8 6 0 
7 7 6 2 6 7 1 
7 2 8 2 6 8 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 7 2 8 2 9 5 0 
7 2 a 2 9 7 0 
7 2β301Ο 
7 7 8 3 0 7 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 2 6 3 0 * 9 
7 7 6 3 0 5 0 
7 7 3 3 0 7 0 
7 2 3 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 Ί 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 3 1 * 1 0 
7 2 6 3 * 3 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 3 3 7 0 0 
7 2 6 3 8 1 0 
7 2 8 3 3 7 1 
7 2 8 3 8 3 1 
7 2 8 3 6 4 0 
7 2 8 3 6 6 0 
7 2 8 3 6 7 1 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 6 9 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 6 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 6 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 284C90 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 * 2 3 0 
7 2 8 4 2 * 0 
7 » 8 * 7 5 0 
7 2 8 * 2 6 8 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 8 * 3 7 0 
7 2 8 * 1 * 0 
7 7 3 * 3 9 0 
7 7 3 * * 5 0 
7 7 3 * 5 9 0 
7 2 8 * 6 1 5 
7 2 8 * 6 1 9 
7 ? a * 7 1 0 
7 ? a * 7 ? l 
7 7 3 * 7 7 9 
7 7 8 * 7 6 0 
7 ? a * 7 7 0 
7 7 3 4 7 6 0 
7 7 6 * 7 9 0 
7 7 8 * 9 1 0 
7 ? 8 * " 5 l 
7 7 8 * 9 5 9 
7 785C60 
7 7 8 5 0 9 0 
7 2 » 5 1 9 0 
7 78 »7110 
7 7 3 5 * 9 1 
7 2 8 5 5 1 1 
7 7 3 5 5 9 1 
7 7 6 5 6 1 0 
7 7 8 6 6 6 1 
7 7 8 5 7 1 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
* 6 9 9 
? 
1 0 
7 1 8 
15 
22 
313 
* 7 
77 
15 
51 
o 
173? 
58 
* ? 
7 3 3 
8 6 
1 
3 * 
2 3 
* 0 
5 8 
1 5 * 
7 3 
7 0 
1 
9 7 3 
1 
* 7 7 
7 9 0 
5 2 
? 3 7 
8 8 5 
1 6 
3 3 5 
5 1 
1 
5 9 
3 2 
2 7 7 
8 3 ? 
3 9 9 
2 1 7 
' 9 5 
7 8 6 
2 6 9 
3 
7 2 
1 1 
1 6 6 
2 2 7 
* 3 
3 7 0 
1 3 5 
1 * 
3 
6 5 
2 6 6 
1 6 6 
1 7 5 
9 3 6 
2 2 9 
* 1 1 
1 7 6 3 
2 « 
3 1 
3 5 
2 
1 1 6 
7 3 
1 6 9 
1 8 
1 2 1 
1 1 
* 3 1 
* 6 3 6 
3 
1 
728 
7e7 
*R 
72 
* 0 
58 
18 
65 
7 
9 3 0 
* A * 
1 1 * 
3 
1 
2 
2 7 7 7 
1 5 6 
? 3 3 
a 
7 5 
133 
5 
' , * 5 
1 
8 8 7 
10 
3 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FUD . e' !" 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 " 
7 7 9 0 1 7 8 7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 * 
7 ? 9 0 ' 7 5 
7 7 9 0 1 7 6 
7 2 9 1 1 8 1 
7 2 9 1 1 9 0 
7 2 9 0 2 7 1 
7 7 9 0 7 7 3 
7 7 9 0 7 7 0 
7 2 9 9 2 * 0 
7 29027O 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 1 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 ? 9 0 * ! 1 
7 2 9 0 * 1 ? 
7 7 9 0 * 1 4 
7 7 9 0 * 1 6 
7 ? 9 0 * 7 ! 
7 7 9 0 * ? * 
7 ' 9 0 * 6 0 
7 2 9 0 * 8 0 
7 2 9 0 5 1 ! 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 » 
7 2 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 ° 
7 2 9 1 8 5 1 
7 2 9 1 6 6 9 7 7 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 ' 9 1 ! 11 
7 2 9 1 U 3 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 1 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 7 7 9 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 4 1 ! 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 3 
7 7 9 1 4 7 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 * 3 6 
7 2 9 ! * * ! 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 5 1 
7 7 9 1 * 6 5 
7 7 9 1 * 6 5 
7 7 q i « 6 7 
7 7 9 1 « 6 9 
7 ? 9 1 « 7 l 
7 ? 9 1 * 8 3 
7 7 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 ' 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 7 7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 1 
7 7 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 * 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 ? 
7 7 9 1 6 5 6 
7 7 9 1 6 5 ' 
7 2916 59 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2916 67 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 9 
7 7 9 1 9 3 9 7 79219,? 
7 2o?10O 
7 2 9 7 ? ' 1 
7 7 9 2 2 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 ? 9 ' ? ? 7 7 ? 9 ? ? 1 1 
7 7 9 ? ? 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 0 0 0 $ 
Perceptions 
c «·> I I ■ΰ 3 
õ o 
O __ 
:3 2 
Έ Ό 
CO Ό 
Ν 
li 
7 1 5 ? 
? 6 ! 
9 5 6 8 
1 5 9 7 
' 1 0 9 
1 7 8 
1 7 
1 
5 
* 3 * 
6 6 0 
7 
2 
1 1 8 
8 3 ? 
3 
1 1 « 
1 8 
1 1 5 
5 9 * 0 
? 
3 8 ? 
1 5 6 
6 3 5 
1 3 8 
3 
? 6 
2 
1 0 
2 1 ? ? 
1 6 9 
3 9 9 
3 * 8 
K 5 
3 5 5 
1 1 
9 
3 i 
* ? 
9 
8 
* 5 
1 6 
1 
* 9 6 
5 
7 5 0 
1 8 8 
7.2 
7 
9 
1 9 
9 
1 1 0 9 
3 3 
6 0 
? 
* 714 
333 
66 
* 9 1 9 
3 6 1 
1 
1 7 0 
3 3 2 
2 
2 
2 
8 
5 0 
3 
5 
1 * 0 
5 2 9 
7 0 
* 5 
1 9 
l 
11 
7 5 * 
7 
1 
1 5 * 
17 
* 1 3 1 
2 ? 
2 6 
1 1 
1 1 5 
6 
6 ? 
6 
1 * 
7 5 
? 
8 8 
15 
9 8 
1 8 
1 0 
7 ? 
* ? 
1 8 
5 9 
*/, 7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
L ' F . e e τ 
7 ? 9 ? ? * 9 
/ 7 9 7 7 4 , 
7 ' 9 » » 6 1 
7 " 1 7 2 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7^77,q 
7 7 9 2 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 , 1 9 
7 7 9 7 1 7 9 
7 7 . ) ­ > ! 5 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 1 9 0 7 7 7 7 1 9 9 
7 7 9 7 * 9 9 
7 ? 9 ? 5 U 
7 7 9 7 6 1 9 
7 » 9 7 5 1 9 
7 ? 9 » 6 * 1 
7 ' 9 ' 5 * 6 
7 ? 9 ? 5 * 9 
7 ? 9 ? 6 5 9 
7 2 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 3 1 
7 ? 9 ? 6 ' 7 
7 7 9 7 6 7 6 
7 7 9 7 7 0 0 
7 2 9 7 9 ' 1 0 
» 7 9 7 9 0 0 
7 ' 9 3 1 9 0 
7 7 9 7 * 9 9 
7 7 9 3 6 1 9 
7 7 9 3 6 1 5 
7 ? 9 ' 6 ' 5 
7 2 9 7 6 3 1 
7 ' 9 3 5 ) 5 
7 " 9 ' 5 * 1 
7 ? 9 3 5 « 5 
7 2 1 3 5 5 1 
7 ' ' » ' / , ? 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 6 9 5 
7 2 9 3 5 9 ? 
7 7 9 7 5 9 9 
7 ? 9 ' 6 1 0 
7 7 9 3 7 9 9 
7 7 9 3 8 7 1 
7 » 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 » 9 3 8 6 0 
7 » 9 1 3 3 9 
7 » 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 7 9 » 9 9 ? 
7 2 9 « O O 0 
7 ? 9 « 1 1 1 
7 » 9 * 1 9 , 1 
7 7 9 * 7 1 1 
7 7 9 * ? l ' I 
7 ? 9 * ? ? 0 
7 2 9 * 2 6 5 
7 ? 9 * ? 6 ! 
7 ? 9 4 ? 6 ? 
7 7 9 4 2 6 5 
7 2 9 4 7 7 1 
7 7 9 4 7 9 0 
7 2 9 4 7 5 0 
7 2 9 4 7 9 0 
7 7 9 4 4 1 1 
7 7 ) 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 3 9 
7 ' 0 0 1 1 0 
7 3 ­ 1 9 1 3 9 
7 3 ­ 1 0 1 9 0 7 7 9 9 7 , 9 
7 1 0 0 3 1 1 
7 ' 0 0 3 7 9 
7 1 0 0 Ί 5 
7 3 0 1 4 0 9 
7 3 0 0 6 0 0 
7 1 1 0 » 0 0 
7 3 1 0 2 " 6 
Τ 3 1 0 3 1 1 
7 I V I » ! 5 
7 3 1 1 Ί 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 » 1 0 6 1 ? 
7 7 1 0 5 1 4 
7 3 H 5 1 6 
7 3 1 0 5 6.1 
7 3 7 1 1 9 9 
7 7 7 0 7 1 1 
7 3 7 9 4 1 9 
7 1 2 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 2 0 
7 7 » 0 6 4 1 
7 1 7 0 4 0 0 
7 3 7 0 7 2 0 
7 » ' 9 7 1 0 
7 1 2 0 7 6 6 
7 1 Ί 7 7 " 
7 " 1 3 Ό 
7 " 1 8 7 0 
7 3 ' 09 l 1 
7 1 Ό 9 6 0 
7 7 7 1 0 0 ) 
7 1 7 1 7 1 1 
7 " l ' I ) 
7 121 1 1) 
7 7 3 9 1 1 1 
Vierte 
tooo$ 
Valeurs 
3781 
5 
1 
110 
4 
1? 
7 8 5 
1 3 4 
5 1 
9 5 ? 
? 4 7 
1 * 
1 
7 9 
1 6 2 
6 
2 7 1 * 
2 * 7 
* 7 * 0 
8 
9 
? ? ? 
' 7 » 
3 
1 5 
? 
* 3 7 
1 5 5 3 
1 2 
1 1 
7 1 ? 
9 
H I 
7 9 1 
7 6 
-, 1 6 
7 
2 0 1 
I ? 
1 3 6 
1 6 
6 
? 
1 0 9 
' 5 5 8 
7 5 1 6 
7 
I * 
1 7 ? 
1 7 9 
? 0 
9 
1 * 
1 1 
1 3 
6 
6 7 
* 1 2 
1 1 7 6 
1 1 
7 3 
? 
3 9 7 
6 
? 
* 8 1 
5? 
3 
' 2 9 
1 7 9 
! * 9 9 
τ 6 
1 
7 2 2 
) 5 ' 
1 
7 7 
1 7 6 
5 ? 
? 
7 
7 0 6 1 
1 
1 ! 6 
2 * 
1 0 1 3 » 
6 1 7 
? 6 
3 0 
1 
? 1 
5 3 
6 
l ' H 1 
« 1 ? 
? 
46 
* 1 1 
7 ! 
8 
3 1 
9 7 
* 3 
21 
4 
4 
» 1 ' 
Jahr­1970­Année 
395 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or.g/no 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
f f 
r i l ­ . r r . i 
7 ' » A I ?» 
7 3 10 12' ! 
7 » 1 0 1 3 ) 
7 » » C 1 5 1 
7 3 3 C 2 0 1 
7 3 1 0 1 1 1 
7 ' 3 0 4 0 0 
7 11C691 
7 1 4 C I 0 " 
7 » « C D 
7 7 * 0 ' ] 1 
7 ' * 0 ) 9 1 
7 » * C * C " 
7 3 *C69? 
7 1«06C7 
7 ' « C 7 0 ) 
7 7 6 0 1 1 6 
7 7 6 0 1 t " 
7 ' 6 " ? ι ι 
7 36Ó719 
7 7 4 0 7 9 1 
7 ?6C«0? 
7 16C6 15 
7 7 5 0 6 1 ? 
7 ' 6 C 1 9 1 
7 » 6 0 7 " ) 
7 7 6 0 7 1 1 
7 ifCr,ro 
7 ' 6 0 5 9 0 
7 76C600 
7 ' 6 0 7 0 ! 
7 ? 6 C 8 0 ) 
7 17010­1 
7 »7C7C0 
7 ' / " I C O 
7 370411 
7 » 7 0 6 9 ) 
7 37C61­" 
7 770 710 
7 ' 7 C 7 ' 0 
7 77C751 
7 7 7 0 7 6 » 
7 ' 7 C 7 6 4 
7 37C767 
7 ' 7 C 6 0 1 
7 7 3 0 1 1 9 
7 7 Ρ - Ί 0 
7 ' P O U 1 
7 ' 3 C » I 0 
7 1 P 0 5 l 7 
7 7 9 0 ( 0 " 
7 »dC710 
7 13C791 
7 180799 
7 7 8 C 6 Î 9 
7 76CP91 
7 3 3 C 9 9 1 
7 " i l ' P l 
7 3P1719 
7 1 3 1 3 1 1 
7 » 9 ! » 9 ! 
7 »6 1359 
7 181411 , 
7 ' 8 1 5 C 0 
7 311170.1 
7 ' 9 1 6 " 0 
7 7 H 1 9 ? ! 
7 1815«1 
7 1 B | 0 « 1 
7 ' 3 ' 9 « 6 
7 3 8 1 9 5 ' 
7 » 3 1 9 6 1 
7 ' 8 ! 9 6 ' . 
7 18197­1 
7 7 3 1 9 7 7 
7 ' 8 1 9 P I 
7 1 3 1 9 9 1 
7 3 9 0 1 " ; 
7 79C171 
7 7 9 1 1 ? " 
7 ?9 ' ) l 71 
7 ' 9 0 1 77 
7 7 9 C 1 * " 
7 39016 ? 
7 iir.11­0 
7 3 9 0 1 7 ) 
7 ) 901P 1 
7 » 9 0 ! " ) 
7 ' 9 0 ? " 7 
7 3 9 0 7 1 6 
7 70, , , 1 .[ 
7 3 9 0 ? ? ? 
7 7 9 0 ? * ! 
7 7 g c ' 4 T 
7 3 0 0 » S ! 
7 190 7 6 " 
7 " ) C ' 6 , 1 
7 9 9 0 7 7 I 
7 ' " C O I 
7 7 ) 0 79 ' . 
7 »9C25« 
7 7 9 0 3 0 6 
7 "u τ τ ι τ 
7 79Ó716 
7 190771 
7 » ' , 0 ' ? ? 
7 7 ­ )0"?7 
7 »90771 
7 7 , , r " T 
7 " 9 0 ? * ' 
7 ? 9 0 ? « 1 
7 ­UTO »S» 
7 190 IO» 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
ι / .τ 
« « I d 
7 
ι 7 7 
2 
ã 6 1 
»6 
7.0« 
? 
7 2 
6 7 
«« 7 5 ? 
7 
1 7 56 
1 9 6 
6 6 
1 7 4 
1 1 " 7 
? 
7 
9 2 * 
9 8 
7 9 7 
6 5 
1 * 9 
1 
6 0 
6 7 7 
les 6 
1 ? 
e. 
1 u 
7 
1 I 
7 7 
7 9 6 
.79 
7 
» T l 
7 
7 0 
* 9 
1 5 6 
? 
1 2 2 ' 
! 1 
7 5 
8 7 9 
? 
? * 6 
5 
.6 
« 1 
7 0 
1 4 9 
7 4 7 
7 
? 
' 1 8 
5 
160 3 1 
? 6 9 
« 5 
' 6 ? 
1 
1 
6 6 0 
1 169 
1 
' 7 1 
1 1 ' 
1 7 
? 
7 « 
7 7 
' 5 ι 
? τ ι 
4 ' 
1 0 
5 9 
7 
1813 
7 6 ' 
1 
6 » 
1 ' 
' 6 
2 
6 
7 
1 
9 6 ' 
9 
9 
7 7 
1 5 
1 
4 
? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
T T 
Γ ' 1 ' . r ' T 
7 » 1976 3 
7 7 ) 1 4 0 9 
/ 1 9 1 5 2 0 
7 ' » 9 6 ) 1 
7 ) 9 1 6 9 9 
7 3 ­ / 1 / 1 "­
7 3 ) 9 7 51 
7 ' 9 1 7 7 1 
7 3 9 9 7 9 1 
7 * H 1 ' 1 
7 * 1 1 ? ? 1 
7 * 0 0 » 4 1 
7 4 0 0 7 5 1 
7 40O799 
7 4 9 9 7 0 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 1 5 11 
7 4 τ τ 5 3 1 
7 4 9 0 6 1 0 
7 4 0 0 4 9 0 
7 4 9 1 7 ? ) 
7 4 ) 1 8 11 
7 * τ 0 0 19 
7 * n n » i . 
7 «­11911 
7 * 1 1 , 1 1 1 
7 * 0 1 1 1') 
7 * 1 ! 1 9 1 
7 * 0 1 ? o i 
7 * 1 ) 3 1T 
7 * 0 1 4 1 T 
7 4 0 1 4 9 ! 
7 4 9 1 4 9 " 
7 4 1 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 1 
7 41 0 1 21 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 1 0 7 9 " 
7 4 1 1 7 9 ' / 
7 4 11491 
7 4 1 9 4 9 9 
7 4 1 9 5 79 
7 4 1 9 5 3 1 
7 4 1 1 6 9 ? 
7 * 198 0.7 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 1 
7 * ' 0 I ) 0 
7 * ' 0 ? 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 « Ό 7 7 1 
7 * ? 0 3 ? 5 
7 4 ? 1 » ? 1 
7 4 7 0 7 6 ' ! 
7 4 2 1 4 1 1 
7 ( ' 1 1 5 1 0 
7 4 3 1 1 00 
7 4 7 1 7 1 1 
7 4 ' ) ? ? 0 
7 4 7 1 1 1 0 
7 4 Ό 7 9 Τ 
7 4 4 " ! ,10 
7 4 4 0 Ί 1 
7 4 4 0 3 10 
7 4 * 1 7 ' 1 
7 4 4 ) 1 4 " 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 9 5 1 1 
7 4 4 1 6 7 5 
7 4 * 9 5 ) 9 
7 * * 1 5 6 1 
7 * 4 94 9.1 
7 4 4 9 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 9 
7 4 * 1 8 0 9 
7 * * 0 9 0 ' ) 
7 4 4 1 0 9 9 
7 441 1-11 
7 4 4 1 7 Π 
7 44 11.11 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 « ! 6 8 ) 
7 4 4 Î 7 9 1 
7 4 4 1 6 1 1 
7 4 4 1 9 9 1 
7 4 4 7 0 0 9 
7 4 4 ? I 1 0 
7 4 4 Ί 9 1 
7 4 « 7 7 1 9 
7 4 4 7 3 11 
7 4 4 7 1 1 9 
7 4 « » 4 1 9 
7 4 4 7 5 1 1 
7 4 4 ' 6 9 1 
7 4 « ? 6 9 " 
7 « « ' 7 1 1 
7 « 4 7 8 1 1 
7 4 4 7 8 7 1 
7 4 4 7 3 9 1 
7 « 6 ) 1 9 ) 
7 «49-39T 
7 « 6 1 « 1 " 
7 4 6,1419 
7 4 4 9 1 19 
7 4 6 0 1 9 1 
7 4 6 1 7 1 ) 
7 « ' . T ? 1 
7 ' , ' . 1 7 ) 1 
7 « 6 1 3 1 1 
7 « » 11 1 ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 
11 i 
5 
', 1 
6 5 
1 
8 
1 5 
1 78 3 
ι 3 1 
J 
6 5 5 0 
19 5 
1 2 5 
5 
« 
! 6 
3 6 9 
7 5 
1 5 6 
5 9 1 
1 9 
' 5 1 5 
« 7 ? 
1 5 ' 
5 
1 1 3 
7 8 7 
7 
« 7 9 
' 6 9 5 
ι« 3 6 
7 3 
6 
1 6 
? 
4 6 
1778 
1 0 7 
6 
4 6 9 
7 9 
1 6 ? 
? ? 0 
3 0 9 4 
5 1 4 
6 9 9 
7 3 
1 2 4 1 
1 7 
9 
5 7 
? 0 0 « 3 
«17 5 
1 4 
68?9 
1 4 8 
7498 
1 0 * 6 
1 
4 6 1 
6 5 7 7 3 
4 1 
« 5 
? ? 
5 0 
1 8 4 1 7 5 
4 
1 4 6 
7 ? 
2 0 
3 6 
7 
9 8 
7 1 
5 1 1 
4 5 
1867 
1406 
1 2 
6 5 ? 
7 9 
6 ? 
7 
1 5 4 
1 0 
1 6 7 
164 7 
78 7 
2 4 
7 6 
5 
6 « * 
? ? 
7 7 
6 6 ? 
2 
7 
1 
7 
1 
7 8 5 
9 
1 3 6 
7 3 3 5 
38 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ Τ 
­ir, .ce' 
7 4 7 0 1 2 1 
7 « 7 0 1 7 9 
7 « 7 0 1 7 1 
7 « 7 0 1 3 9 
7 «701 «1 
7 « 7 0 1 * 9 
7 4 701 95 
7 4 7019? 
7 4 7 0 7 1 ! 
7 4 7 1 2 1 5 
7 4 70219 
7 4 7 0 ' ? 9 
7 « a n 01 
7 4 9 0 1 7 9 
7 4 3 0 1 9 9 
7 4 3 0 3 0 0 
7 4 704 0? 
7 4 3 0 5 9 1 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 5 ' ) 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 3 03 00 
7 4 3 0 9 0 9 
7 481 1 10 
7 4 8 1 3 0 1 
? * 8 1 * 1 1 
7 * 8 1 5 1 6 
7 * 3 1 699 
7 * 3 1 ϋ 1 9 
7 * 8 1 6 9 9 
7 * 3 1 7 0 1 
7 * 3 1 3 0 0 
7 * 9 1 9 0 1 
7 * 8 2 1 1 0 
7 * 8 ? 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 9 ? 0 9 
7 * 9 0 7 0 1 
7 * 9 0 * 0 9 
7 ' , 9 0 5 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * Ί Ο 7 ? 0 
7 * 9 0 3 1 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 0 0 1 ο ο 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5-10300 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 1 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 7 1 9 
7 6 1 0 7 1 1 
7 5 Ι Ο 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 7 0 1 0 1 
7 6 1 1 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 3 9 3 0 0 
7 5 3 0 5 9 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 1 0 0 1 
7 6 3 1 1 1 1 
7 5 3 1 1 9 0 
7 6 1 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 3 9 
7 5 4 0 5 0 1 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5602 00 
7 5 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 4 0 0 
7 6 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 5 9 9 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 6 4 9 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 6691 10 
7 6 6 0 1 2 0 
7 5 6 1 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
' 5 6 1 3 2 1 
7 6 6 0 4 1 0 
7 66042D 
7 6 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 Ο 7 0 Ι 
7 56 07 3 9 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5701 00 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 4 0 1 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 6 1 9 
7 5 7 0 7 1 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 1 7 0 
7 5 7 | Τ 7 ? 
7 6 7 1 0 9 1 
7 6 71 100 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1954 
7 1 7 
' 9 7 * 
4 3 7 9 
1531 
?1Ò6 
1468 
7 6 « 
5 ! 8 
4 9 
3 ! 
' 0 6 
1681 
5 5 4 7 
4 6 9 ' 
« 4 7 
6 ? 
7 5 
I 
3 
6 
1 3 3 
1 
1986 
1 
? 5 
? 9 5 
1 
1 7 6 
7 1 
2 3 5 
l 
7 6 9 
* 1 
I ? 9 
3 9 9 
* 2 9 l 
2 1 6 
3 * 8 
* ? 
* 5 
9 
1 0 1 
H O 
1 
1 
9 
1 
1 7 6 
5 0 
5 9 9 
2903 
1 
1 ? 
1 1 
5 * 7 
1 0 7 ? 
7 9 
1 
7 
2 4 1 
7 7 7 7 
7 6 4 1 
2 
2 * 9 ? 
« 1 
1 6 9 
1 
1 2 
5 
1 8 6 
5 
5 
5 1 5 0 
7 
9 1 
1611 
1 6 5 2 8 
1 5 9 
3 6 * 
1 
3 
9 0 0 
* 6 
1 1 6 
1106 
9 7 6 7 
1 1 2 
1006 
1 3 1 7 
9 9 2 
6 8 8 
3 3 ) 
3 7 9 
5 3 ' 
9 
1 
1 0 ' 5 
1 6 
2 1 8 * 
2 1 6 2 
3 * 9 5 
2 7 3 
Ï » 
6 
5 5 
6 
* 9 
1 7 6 
1 7 ' 
1 3 
2 2 
396 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E U P . P S T 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 * 
7 5 6 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
•7 5 8 0 3 0 0 
7 5 6 C 4 1 1 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 58C560 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 3 1 
7 68C739 
7 5aC790 
7 58C820 
7 6 6 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 6 
7 5 6 1 0 7 1 
7 5 6 1 0 7 9 
7 5 8 1 0 * 0 
7 561C99 
7 5 9 0 1 0 7 
7 6 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 9 
7 5 9 0 3 0 1 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 6 9 0 6 0 9 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 59C910 
7 69C920 
7 5910C0 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 59160.1 
7 5 9 1 7 6 1 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6CC70O 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 C C * 9 1 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6C0560 
7 6CC590 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 610Ç20 
7 61C599 
7 6 1 0 6 0 0 
7 61C.900 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 62C205 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 7 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 7 9 1 
7 6 2 0 3 9 7 7 6 7 0 7 9 9 
7 6 2 0 * 2 ' ) 
7 6 2 0 * 9 0 
7 6 2 0 5 7 0 
7 ( 2 C 5 9 0 
7 63C110 
7 61C190 
7 6 1 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 1 
7 6 * 0 2 0 6 
7 6 * C 2 7 0 
7 6 * 0 * 0 1 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * C 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 1 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 C 1 9 1 
7 6 5 0 7 2 1 
7 6 507 29 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 2 0 
7 65C5O0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 ) 
7 6 6 C 2 0 Ì 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 7 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 63CIOO 
7 6 6 0 2 1 1 
7 68C715 
7 6 3 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 9 
7 6 8 0 2 3 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
3 5 0 « 
1 
4 
11 
«14 
6 9 3 
69 
28 
1345 
1 
4 8 8 
16 
2 
1 
8 
1 7 1 
1 
7 
4? 
7 
575 
16 
77 
1 
? 
70 
37 
18 
« 4 
3 34 
3 
15 
4 
10 
7 
66 
1 6 * 8 
57 
6 
7 
189 
75 
52 
29 
10 
6 
756 
l ? 8 
67? 
3625 
* * 7 6 
* ? 3 5 
776 
8 * * 9 
63 
50 
1 6 9 6 7 
15 
1 8 * 9 0 
69C9 
* * 3 
17 
569 
33 
1516 
* 3 
5 
137 
7 3 6 
19 
7 3 6 ? 
1 1 ' 3 
863 
7 * * 
* 6 
36 
362 2 0 1 
2 * * 1 
117 
53 
159 
9 
6 
1395 
1926 
9 0 5 0 
1 2 9 * 
2 
20 
* 1 
7 
6 0 0 
7 
6 
1 
1 
3 
* 6 
74 
12 
15 
10 
* * 3 
7 1 1 
18 
823 
7? 
1 
55 
11 
33 
Jlsprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
F i l ? . F S T 
7 6 8 1 7 7 5 
7 6 8 0 2 7 8 
7 6 8 0 2 * 0 
7 6 8 0 3 » 0 
7 68 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 63 0 * 9 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 1 8 0 0 
7 68 09 00 
7 6 8 1 9 1 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 3 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 4 9 
7 6 8 1 4 0 1 
7 6 8 1 5 2 ? 
7 6 8 1 5 9 1 
7 6 8 1 6 8 1 
7 6 9 0 1 1 0 
7 69019 '? 
7 6 9 0 2 1 1 
7 6 9 9 7 9 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 69 0 4 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 69079O 
7 6 9 9 8 7 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 " 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 9 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 69119,1 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 2 7 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 9 
7 6 9 1 3 20 
7 6 9 1 ' 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 7 1 
7 6 9 1 4 9 1 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 1 0 7 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 1 0 4 9 0 
7 7O0500 
7 7 0 0 6 01 
7 7 0 0 7 00 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 00 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 1 
7 7 0 1 7 0 0 
7 7 0 1 4 1 ! 
7 7 0 1 4 1 " 
7 7 0 1 * 9 1 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 6 90 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 7 7 0 1 9 1 2 
7 7 9 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 1 0 
7 7 0 1 9 Ί Ο 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 9 
7 7 1 1 2 1 ? 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 9 7 9 9 
7 71.0310 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 71 191 1 
7 71-1971 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 i n o n 
7 71 1710 
7 7 ! 1 1 1 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 6 7 5 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 ! 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 2 Ό 
7 73074.1 
7 7 3 0 7 5 1 
7 73,1756 
7 7 3 1 7 4 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
65 
6 
7 
57 
2 5 1 
6 
1 
748 
9 
66 
? 
343 
776 
1159 
2? 
1 
9 
.74 
11« 
4 
6 9 ? 
1 
21 
1819 
687 
9 
37 
18 
8 
6 
78? 
7 
1 
36 
17 
556 
73 
4 1 
.779 
9 5 
770 
7555 
269 
4 
51 
190 
7 
17 1 
1017 
6 ! 
5 
72 
11 
146 
168 
608 
579 
3189 
154 
66 
29 
73 
4 0 1 7 
115 
27 
39 6 
6 1 2 6 
6 5 4 
1596 
637 
123 
349 
6 
828 
15 
170 
Π.0 
10 
84 
17 
13 
10 
4 
47 
19 1 
59 8 
577 
99 
469 
8 
176? 
1 
540 
9 1 5 0 
6 9 1 4 
7 7 4 0 
7 
' 2 3 5 
«19 
«16 
1? 
1 
336 
2«6 
9 7 « 
1075 
7 7 5 4 
1710 
7970 
18 
14 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
'or- . " S T 
7 7 Ό 7 8 0 
7 7 3 0 7 9 7 
7 7 7 0 7 9 9 
7 7 7 0 4 00 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 07 30 
7 7 7 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 7 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 7 1 7 7 3 
7 7 7 1 2 6 0 
7 7 3 1 7 4 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 1 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 7 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 7 1 5 7 8 
7 7 3 1 6 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 Ί 5 6 6 
7 7 3 1 6 6 9 
7 7 3 1 6 7 7 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 6 7 8 
7 7 1 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 Ί 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 9 9 0 
7 7 3 7 0 0 9 
7 7 3 Ί 0 0 
7 7 ? ? ' 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 7 0 
7 7 ' ? « 0 9 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 7 7 7 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 ' 9 0 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 3 3 7 3 0 
7 7 3 7 7 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
? 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 Ί Β 1 0 
7 7 3 7 3 9 0 
7 7 7 * 1 1 0 
7 7 3 * 1 9 9 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 ) 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 6 9 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 1 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 5 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 9 7 0 0 
7 7 5 0 7 1 1 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 7 ? 
7 7 6 0 1 7 6 
7 7607 00 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7608 00 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 0 9 1 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 ? 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 01 71 
7 771175 
7 f a i l l i 
7 7.901 10 
7 7 9 0 5 7 0 
7 7 " 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 ? ) 
7 7 9 0 310 
7 79 9*1. ) 
7 7 9 0 * 7 1 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 00» 00 
7 8 0 9 * 1 9 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 ! 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 3 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 7 1 9 
7 3 1 0 4 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
u? 
7 
6 * 
733 
7 
?1 
7 3 0 
701 
396 
66 
7 
146 
9 7 6 
3 0 
1? 
1 
646 
76 
4 
1 
4 
? 
748 
26 
89 
31 
io 
4 8 6 
153? 
5 
10666 
? 8 6 6 
1339 
6 4 4 
51 
170 
317 
4 
112 
172 
1 05.1 
' 7 3 
3 2 1 
59 
49 
478 
7 1 7 4 
71 
2 2 1 
892 
1171 
7? 
1774 
366 
1483 
5 2 9 4 9 
325 
113 
1 
17 
1 
1 
1 
7 
55763 
110 
14 
37 
8 
11 
1 
13 
53 
13 713 
482 
3198 
2953 
1066 
1*5? 
* 7 
158 
33 
7 
12 
1 
550 
a 
3 
7 2 * 
* 1 7 ? 
120 
84 
4 ' 5 ? 
7 ? 
7 
813? 
6 * 
2 6 * 
3 
1 
6 
1.4 3 
2 
7 7 
î? 
6 
2 96 
1 5 0 
771, 
397 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
f f 
GZT­Schluss. 
Code 7DC 
t UP . '■ s τ 
7 9 I 0 4 I 6 
7 d l 0 * 7 | 
7 8 1 0 * 7 4 
7 «10* .»3 
7 3 ! C * ' 1 
7 3 10««1 
7 9 1 0 4 « 3 
7 9 1 0 « 6 i 
7 9 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 « 
7 6 1 " * 6 8 
7 31C«61 
7 8 1 " « 9 1 
7 8 1 C . 9 ? 
7 8 1C«96 
7 P 1 " * S 3 
7 3 » 0 ' 1 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 3 7 0 7 1 ) 
7 3 " 0 ' 9 1 
7 8 7 0 3 1 ? 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 ' 0 * C 1 
7 82C51 1 
7 8 2 0 5 7 " 
7 8?C68 ' ) 
7 9 ? C C 9 1 
7 8 7 0 6 0 1 
7 3?C70 Ì 
7 8 7 C 8 C " 
7 62C90H 
7 9 2 1 1 ' S 
7 3 2 1 2 0 » 
7 37 1 l " T 
7 3 ? 1 * ! 0 
7 3 7 1 * 9 1 
7 6 2 1 6 C 1 
7 9 ' 0 1 O ' 
7 e i c ' o i 7 8 1 0 Ό 1 
7 8 3 C . 0 ) 
7 8 1 0 5 0 ' 
7 9 "060O 
7 3 » C 7 1 " 
7 81CP01 
7 8 ' C ' Ì O I 
7 6 ?! 1 0 1 
7 8 Ί 7 0 1 
7 8 1 1 1 8 ) 
7 871 4Γ-) 
7 8 1 1 5 2 1 
7 8 Ί 6 9 9 
7 8 « 0 ' 0 1 
7 8«0?OO 
7 fl«C6"0 
7 9 « 0 6 ! ' 
7 6 « 0 6 » 0 
7 B « 0 6 ' l 
7 3 4 C Í " 
7 8 « C 6 « 1 
7 |i«06­"i? 
7 8«C/.­67 
7 3«C(­6 5 
7 0 * 0 4 8 1 
7 94C6>1 
7 0 4 C 6 9 ' 
7 P4C496 
7 94C699 
7 84C7C'? 
7 8 ' , 1 I M ) 
7 B 4 C 9 7 ! 
7 94C8 7') 
7 8409O0 
7 8 4 1 C » " 
7 3 * 1 " 6 0 
7 84 1 0 / 1 
7 141 M ' 
7 84 1113 
7 141 1 1 7 
7 r' « ! 1 ] 3 
7 8 « 1 1 3 1 
7 3 « ! 1 6 1 
7 8 « ' ? C 7 
7 3 « l 1 " 1 
7 64 1490 
7 6 « i 6 " * i 
7 "4 I 6 ( ' ) 
7 3 * 1 6 " ' 
7 9 4 ! 7 » ) 
7 9 «17 41 7 94 176 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8', 17 67 
7 8­, 1 7 " " 
7 8418 61, 
7 84 1660 
7 P4 1P91 
7 8 4 1 9 1 ) 
7 9 « 1 9 9 1 
7 9 « . " 0 1 
7 0 4 » ! ! 1 
7 8 4 2 1 9 1 
7 8 4 7 ? 3 1 
7 0 4 ? ? ? 9 
7 « « ' 7 8 0 
7 8 « 2 ' 9 l 
7 0 r, ι » 1 1 
7 6 * ? » 7 9 
7 34 7 ) 7 ) 
7 6 4 7 ? 6 9 
7 a « ? 4 1 ) 7 11476" 1 
7 8 4 » 6 0 1 
Vlette 
1000$ 
Valeurs 
167? 
' 4 
i sn 1 " 
1 ' 1 4 1 9 
1 
6 9 1 
1 
314 7 
4 
? o ? 
1 ! 1 
1 
? ! 7 
6 
1 9 » 
3 
9 4 
1 »O 
1 5 « 
11C9 
1 »60 
' 1 1 6 
1 4 0 
T 9 
6 
9 ? 
1 6 9 
2 8 5 
7 5 
5 9 
» 9 
7 9 
6 3 
7 ? 
1 
6 7 
« 3 ? 
? 0 
? 
1 5 
71 
7 6 6 
1 1 6 
9 9 
1 0 3 
1 7 
« 6 
1 7 6 
1 ? 
' n 
5 
7 5 2 
I ? 
6 
7 8 
? 
9 6 
6 0 
1 6» 
1 
« 3 0 
' 6 
6 9 0 
7 9 6 
" 1 
7 
1 9 
» 7 6 
1 * 6 
1 ! ' 
« 7 1 
6 9 * 
' 6 
? 9 
' 0 1 
4 6 
1 
6 9 
6 
6 3 
9 7 5 
! 1 33 3 
7 * 
' 6 1 
* 6 
l 
10.9 
7 
1 * 6 
1 » 5 
1 « 
7 1 0 
6 7 
9 
i n 
1 4 1 
? » 
9 4 1 
2 3 0 7 
T * 6 8 
6 0 
6 * 6 
T 4 
1 " 
r)T9 
9 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Ptoduits 
f 1 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
i " U " . r ' T 
7 3 4 7 8 0 9 
7 8 4 Ό Τ . 1 
7 84 11 10 
7 Ρ 4 Ί 7 1 
7 P 4 7 1 6 0 
7 8437-11 
7 84 1300 
7 8 4 3 4 1 ! 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 ? ? 
7 8 4 7 4 ? ) 
7 8 4 3 4 9 0 
7 B43605 
7 8 4 3 5 1 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 β 4 1 5 1 0 
7 8 4 3 8 75 
7 8 4 1 6 3 0 
7 6 4 3 6 1 ) 
7 6 * 7 6 3 1 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 ' 7 I 1 
7 B 4 ' 7 3 0 
7 e 4 1 7 5 1 
7 8 4 7 7 7 0 
7 84 » 3 D 
7 8 4 3 3 3 0 
7 8 4 3 0 5 1 
7 8*7(159 
7 8 * 7 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 4 9 
7 8 4 4 0 9 9 
7 844 11? 
7 8 4 4 ! 1 7 
7 344 1 14 
7 84*1111 
7 3 * * ] " i l 
7 P.«*? 19 
7 8 4 4 7 9 9 
7 8 4 * ' 0 0 
7 8 * * * 9 ' 
7 6 * * 5 7 9 
7 8 * * 5 7 ! 
7 6445 71 
7 8 4 4 5 ) 4 
7 0 4 4 5 7 6 
7 9 4 4 5 4 * 
7 9 * * 5 * 9 
7 0 * * 5 5 1 
7 B * « 6 5 ) 
7 8 * * 5 5 6 
7 3 * * 6 6 3 
7 3 * * 6 6 9 
7 8 * * 6 6 ? 
7 3 * 4 5 6 4 
7 8 6 * 5 4 « 
7 8 * * 5 6 9 
7 a * * 6 4 - l 
7 8 * * 6 7 1 
7 8 * * 5 7 9 
7 8 * * 5 3 4 
7 8 4 4 6 8 » 
7 8 4 * 6 9 1 
7 a * * / . 9 9 
7 8 * 4 7 . 1 1 
7 B443. ÌT 
7 Β 4 4 9 9 Ί 
7 3 4 5 9 9 9 
7 8 4 9 1 1 0 
7 3 4 5 7 11 
7 8 4 6 7 1 9 
7 3 * 5 7 7 9 
7 8 * 6 - 9 , 1 
7 8 * 6 7 1 " 
7 8 * 5 * 9 9 
7 3 * 5 5 3 1 
7 3 * 5 5 5 0 
7 3 * 6 6 9 0 
7 8 * 5 6 0 1 
7 3 * 6 7 19 
7 8 4 5 7 7 0 
7 8 4 6 9 1 ) 
7 8 * 6 9 5 ? 
7 3 * 5 9 5 5 
7 3 * 4 9 9 0 
7 8 * 6 1 9 1 
7 3*61111 
7 3 * 6 1 9 1 
7 3 * ' - ? " 1 
t 8 * 4 3 0 1 
7 8 * 6 * 0 . ) 
7 8 * 6 5 10 
7 3 * 6 6 9 1 
7 8 6 1 ) 16 
7 6 6 1 1 1 ? 
7 8 6 0 1 1 5 
7 8 5 0 Ί 1 
7 8 5 0 1 1 6 
7 3 6 1 1 3 1 
7 3 6 0 1 3 6 
7 8 5 0 1 9 9 
7 8 5 1 7 1 ) 
7 3617 ,11 
7 8 6 1 * 1 1 
7 8 5 0 * 1 9 
7 6 6 0 * 5 9 
7 3 r ' ) 6 0 T 
7 3 5 0 6 0 1 
7 8 517 1 ' 
7 8 6 " 7 T 
7 ri6'1,3 ¡ τ 
7 8 6 1 3 19 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 7 
7 5 7 
* 7 9 
1 
7 6 6 
8 5 1 
69 8 
6 
1 
1 
7 6 
79 5 
** ! 7710 
6 5 a 
9 ? 
I I 
1 7 1 
? 3 7 
1597 
3657 
? 6 
1 0 7 
3 6 
1335 
1 3 6 
3 7 3 
1 6 
? * 
1, 
7 1 1 
1 
9 69 
9 1 
7 0 
6 
« 5 8 
7 3 7 
« 7 4 
1737 
9 
7 ? " 
12170 
1 9 7 
5 57? 
7 3 6 
« 5 « 
7 * 0 
' 6 8 6 
9 8 
»780 
3 
3/ , l 
* 8 3 
8 
9 3 5 
5 
7 1 1 
7 743 
4 7 6 
3 4 7 
5 6 7 
? 
2 7 0 
7 30 7 
4 * 
9 
1917 
3 
4 0 
1*91 
7 5 
7 3 3 
5 6 
7 3 
1 3 9 
3 9 
7 7 * 
* 1 7 
8 6 
7 
5 1 6 
1 13 
1*14 
1 0 9 
l î 
49 37 
9778 7763 
1 7 
1 
* * 6 
5 
5 6 5 
'1979 
» | 7 
1 1 4 
1 6 
7 ' 
1 1 * ' 5 9 9 
' 1 * 
69/1 
4 
1 14 
? T « 
9 ) 4 
1 5 
? 
* τ 
1 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
"IP. .rr CT 
7 3 5 1 9 5 9 
7 8 5 1 8 7 9 
7 8 6 1 9 9 0 
7 6 5 1 9 11 
7 8 5 1 9 7 1 
7 8 6 9 9 9 9 
7 8 6 1 1 9 1 
7 8 6 1 1 1 9 
7 3 6 1 1 1 9 
7 3 6 1 ? 1 1 
7 3 6 1 7 2 1 
7 8 5 1 7 * 1 
7 8 6 1 7 5 9 
7 8 5 1 2 6 1 
7 8 5 1 3 1 1 
7 3 6 1 3 9 0 
7 8 6 I * i n 
7 8 6 1 * 9 0 
7 3 5 1 6 1 1 
7 8 5 1 6 1 1 
7 .961616 
7 3 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 7 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 3 0 0 
7 0 6 1 9 1 ? 
7 8 6 1 9 8 1 
7 8 5 1 9 9 1 
7 8 6 2 0 1 1 
» 35717.1 
7 « 5 ? 0 6 n 
7 6 6 7 1 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 3 6 7 1 1 5 
7 « 5 7 1 7 1 
7 9 6 7 1 2 9 
7 3 5 ? 1 « 0 
7 8 6 7 1 5 0 
7 3 5 2 1 7 0 
7 ,1 ' ,??90 
7 8 5 7 1 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 6 ? « 9 0 
7 3 5 7 6 2 ' ) 
7 9 5 2 4 3 6 
7 3 5 7 6 9 1 
7 3 6 7 6 1 0 
7 3 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 7 0 0 
7 8 5 7 8 1 0 
7 3 6 0 7 9 1 
7 3 6 9 8 9 9 
7 3 6 0 9 3 9 
7 3 6 1 9 5 0 
7 9 6 0 9 9 1 
7 3 79111 
7 1 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 1 1 
7 .170779 
7 3 7 1 7 8 ! 
7 9 7 0 7 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7.1« 10 
7 870«9O 
7 87O610 
7 8 7 0 5 9 0 
7 6 70611 
7 8 7 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 3 3 
7 6 7 0 7 1 5 
7 3 7 0 7 5 0 
7 3 7 1 9 0 0 
7 371­100 
7 3 7 1 7 1 1 
7 3 7 1 7 9 0 
7 3 7 1 3 " 0 
7 1 7 l « 1 0 
7 3 7 1 4 3 9 
7 3 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 3 8 0 ? 1 0 
7 8 9 0 7 3 1 
7 3 3 0 7 3 5 
7 3 8 1 7 3 6 
7 3 8 ) 3 90 7 6 8 0 « n i 
7 1 9 0 1 7 1 
7 8 9 0 I 3 1 
7 8 1 0 1 9 0 
7 3 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 9 0 0 ! 1 9 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 1 1 1 
7 9 0 0 « 1 9 
7 9 0 0 5 0 0 
7 'J9­ Ì409 
7 9 9 9 7 1 9 
7 9 " 0 7 3 0 
7 9O0»10 
7 9 0 0 9 31 
7 91190­1 
7 9 9 1 9 " 9 
7 911 1 10 
7 9 912 00 
7 9.11 300 
7 1 0 1 4 ! ? 7 9 9 1 4 9 9 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
5 6 
! 6 7 
3 1 3 
7 7 8 
9 1 
3 7 
2 1 
) 1 0 
7 
8 4 
6 0 9 
6 5 3 
3 
7 3 
1166 
6 
2 5 « 
1 5 6 
7 * 
2 7 3 1 
τ 
2 7 1 
1 
6 0 6 
7 
1 6 9 
8 5 5 
7113 
* 0 5 
1 0 ? 
7989 
6 7 5 
1 9 
7 
1 6 6 
7 
3 7 0 
1 5 * ? 
1 
1 1 9 
7 5 6 
3 7 
5 
5 5 7 * 
1050 
1 * 5 
3 
5 
2 7 0 
3 ? 
7 
6 
2 2 
6 6 
3 3 6 
5 1 8 
1 7 0 
7 3 
7 6 * 7 
2 1 ? 
9 
3 * 6 0 
* 8 0 3 
2 * 
6 0 1 
1 * 
7 
2 
1 1 
1656 
2 7 6 1 
1895 
3 
9 
9 6 
6 1 1 
9 1 7 
7 7 
* 0 3 
6 5 1 
1 095 
9 9 
8 5 
* 1 0 8 
3 1 
5 0 1 
7 3 7 * 
1 5957 
7 5 0 
3 * 5 6 
3 7 
1 6 0 
? 6 6 
* I 7 
1 1 
1 
3 6 0 
U * 
7 0 ? * 
1 6 
7 6 
6 ' 
7 ? ? 
1 * 9 
! 0 
51 ) 
1 9 
3 0 
3 7 ' 
398 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­0//g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
EUP.TST 
7 9 0 1 6 0 1 
7 9 0 1 6 1 1 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 9 0 
7 9 0 1 B 0 0 
.7 9 0 1 9 1 7 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 1 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 1 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9C2890 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 C 9 0 1 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 5 0 7 91 1190 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 9 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 C 6 0 0 
7 9 2 C 7 0 1 
7 92C890 
7 9 2 0 9 0 9 
7 9 2 1 0 9 9 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 1 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 * 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 9 
7 9 2 1 3 70 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 * 1 1 
7 9 3 C « 9 0 
7 9 3 0 5 0 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 C 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 1 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 * 0 4 1 9 
7 9 * 0 4 5 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 1 0 
7 95C790 
7 55C890 
7 96010 .1 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 C 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 9 
7 9 7 0 2 3 9 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 C 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 C 7 9 0 
7 97C800 
7 9 B 0 1 1 1 
7 9 8 0 I 1 1 
7 9 8 0 2 1 0 
7 5 6 C 2 9 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 6 0 3 3 0 
7 9 6 C 3 5 9 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 58C6C0 
7 5 8 0 7 0 0 
7 S8C800 
Werte 
1000$ 
Velours 
8 
29 8 
1770 
719 
15 
1 
? 
7 
3 8 9 
175 
93 
626 
26 
7 
47 
12 
9 
117 
163 
78 
5 
10 
6 3 4 
4 7 7 
164 
96 
312 
6 
34 
in 9B5 
4 0 
16 
977 
5 
1 
7 
7 
66 10 
2 7 0 0 
463 
35 
272 
6 
2 * 3 
* 0 2 
* 3 
2 
9 
6 
* 1 
6 
932 
13 
3 
1 
10 
9 
1 7 * 
33 
6 
* 19 
* ?? 
1 * * 
9C5 
? 
777 
27 
18 
9 1 3 
128 
1 
5 9 2 1 
36 
1 3 6 3 ? 
3 
83 
21 
17 
* 8 3 
7 
* 9 9 
5 
1 
299 7 
4 8 6 
8 * 5 
13 
103a 
2 9 3 7 
55 
3 6 1 
1538 
56 
2 5 8 3 
2 9 6 
50 
9 
* 9 2 
227 
3 
17 
15 
1 
259 
5 
26 
1 
7 
Ursprung­Cr/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Ptodults 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
FU».FST 
7 0 8 1 1 1 0 
7 9 3 1 1 5 1 
7 9 8 1 2 1 0 
7 9 3 1 * 1 0 
7 9 3 1 6 7 0 
7 9 3 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 990.709 7 9 9 1 7 1 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NUN CLASS. Tr 
8 0 0 9 0 0 0 
6 1 7 9 7 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
6 3 3 9 7 0 ? 
6 * ? 9 7 1 1 
8 * ? 9 7 0 ? 
8 4 9 9 7 0 1 
8 5 8 9 7 0 1 
8 6 1 9 7 0 1 
6 7 1 9 7 0 7 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 1 
8 9 1 9 7 0 9 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 00 
8 9 8 9 7 0 0 
A U T . C L . 3 
A G . P R C L C \ ' 
Ι 0 Ό 1 Ό 
1 02 0 1 4 " 
1 9 2 0 1 8 * 
1 0 2 0 1 6 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 1 2 1 1 
1 0 4 1 4 90 
1 9 4 0 5 3 1 
1 0415 39 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 6 
1 1 7 1 6 3 1 
1 1 0 0 6 1 5 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 1 0 7 9 3 
1 1 1 0 1 9 2 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 6 0 2 7 1 
1 1 7 0 1 6 0 
1 7 9 0 4 9 0 
1 2 0 1 6 5 3 
1 7 0 1 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 9 
1 7 9 1 6 6 1 
I 2 0 0 6 7 3 
1 7 0 0 6 7 5 
1 7 0 0 6 7 9 
1 7 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 7007 19 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 * 1 
1 2 0 1 7 7 0 
A C . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 9 9 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 * 1 1 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 7 0 * 9 9 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 0 1 0 1 1 * 
2 0 3 9 1 2 * 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 9 1 9 6 
? 0 3 0 2 7 6 
2 0 3 0 3 1 2 
? 0 7 9 3 2 9 
2 0 Ό 3 4 ! 
2 0 3 1 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 6 
? 0 7 0 3 6 8 
2 04 05 70 
2 04 06 00 
2 0 6 0 4 0 0 
2 05 1 5 9 1 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 7 0 7 8 9 
7 07 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
? 0 T 1 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
11 
il 
cj o 
Μ 'δ 
o r» Έ Ό υ φ in Ό J. o 
Ν 
11 
79 
78 
5 
79? 
9 6 
384 
37 
6 1 
1418 
11? 
6 * 9 
1 6 7 6 0 1 7 
C 
' 7 5 1 5 
15 
158 
1 
9 0 
6 
111 
4 1 
39 
1 
l i * 
1? 
i a 
9 
9 2 
9 
23 
2 8 3 3 3 
2 7 7 6 1 9 2 
1 2 3 6 7 
15 
2 " 9 
196 
1 
18 
30 3 
137 
56 
* 1 7 
1 3 6 * 
1190 
279 
138 
9 
1 
5? 
85 
4 
13 
8 
' 3 
1 
2 4 1 
1 6 3 ? 
1086 
88 
389 
3 
5 
3 
2 
7 1 7 6 5 
39 
I 
3 1 1 6 
989 
160 
2 
5 
33 
59 
178 
1 
2 
11 
45 
17 
1915 
6 
3 
260 
3 * 
2 1 5 ' 
2 5 5 * 9 
* 0 
7 
1 
139 
9 1 3 
249 
1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
A.UT.C1 . 3 
2 0 7 9 5 9 9 
» 17 06 5 1 
2 0 3 0 1 1 0 
' OBOI 7 ! 
? 0 8 0 1 9 9 
2 0 3 0 3 3 0 
2 0 3 0 4 3 0 
? 0 3 0 6 Ό 
2 0 3 0 6 9 0 
2 0 8 0 8 Î 5 
? 0 3 1 0 1 0 
? 1 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 7 7 1 
? 0 3 1 2 4 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 3 
? 0 9 1 4 1 9 
? ­.1904 60 
? 0 9 0 4 7 1 
» 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 6 5 0 
? 0909 13 
? 0 9 0 9 1 9 
? 1 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
7 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 3 3 1 
7 1 7 0 3 4 4 
? 1 7 0 3 * 3 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 2 0 6 9 0 
? 1 7 0 7 3 0 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 1 7 9 9 
' 1 7 0 8 5 0 
7 1 7 0 0 9 0 ? 1 2 1 0 9 0 
» 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 1 7 
? 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 1 
2 1 5 1 7 5 9 
' ' 6 0 7 5 1 
2 1 6 0 * 7 5 
? 1 6 0 * 3 1 
? 1 6 1 * 9 9 
? 1 6 9 5 9 1 
? 1 8 0 1 1 0 
? 7 0 0 1 9 0 
? 7 0 0 7 1 0 
? 700? 3.1 
? 2 1 0 7 4 0 
7 7907 50 
? 700.793 
? 7 0 0 7 9 3 
? 7 0 0 6 1 5 
? ' 0 0 6 5 1 
? ' 0 0 6 7 1 
? 7 0 0 6 9 9 
? 7 7 0 5 2 1 
? 2 2 0 5 3 1 
? 2 7 0 5 4 5 
? 7 7 0 7 4 1 
7 7 7 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 1 0 
2 7 30130 
? 7 3 0 4 9 0 
? 2 3 0 6 1 0 
7 2 3 0 6 9 9 
2 7 4 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
0Γ? ­ A C . PRE 
1 1 9 0 2 1 1 
3 1 9 0 3 1 0 
7 1 9 0 7 9 0 
' 1 9 0 * 0 0 
3 1906 00 
? 7 1 0 7 1 0 
» 2 1 0 7 2 1 
1 2 1 0 7 9 0 
ACUSA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 O6O200 
4 0 5 0 7 1 0 
4 1 5 0 3 9 1 
* 0 5 0 6 0 1 
* 0 5 9 7 1 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 1 7 9 0 
* 0 5 1 7 0 0 
* 9 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
« 1 1 1 2 9 0 
« 1 3 0 1 1 * 
* 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 1 1 3 9 
4 1 4 1 1 5 1 
* 1 4 1 1 5 9 
4 1 4 9 3 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 8 7 1 
« 1 0 
6 
35 
1 
75 
1*48 30 
4 7 
5 
3 1 
' 5 2 
19 
I l i o 
716 
60 
1 
2? 
9? 
ι 6 7 0 
16 
66 
65 
167 
1 
646? 
19 
7 i 
17 
42 
2 
247 
Ì O Z I 
4 6 7 
1841 
11 75 
4 7 0 
7 1 * 
9 
* 6 7 
1 1 
?3 
? 
1 
139 
127 
25 
6 
815 
119 
17 
1 
1285 
34 
4 
6 
1 
45 
* * 5 
2 
1 
8 
297 
43 
54 
? 
803 
5 8 5 7 9 
Lc­V. 
43 
75 
7? 
? 
61 
? 
2 
139 
336 
1701 
5 8 0 * 
1459 
3 
6 
6 
7444 
9 
34 
34 
45 
1 90 
166 
83 
l ? 
4 7 8 
69 
7 
15 
7 
24 
399 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Waronkategorie 
Cet. de Produits 
f f 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
AUT.Cl . 1 
4 1 5 1 0 1 ) 
* 1 5 1 9 3 1 
« 161 C S I 
« 1 5 1 · i n 
« 2 1 1 * 9 1 
4 2 7 0 7 0 « 
4 7 2 0 9 8 1 
4 2 7 0 9 9 0 
r r c 
5 » 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 1 
5 7 ? ! ? 6 6 
5 7 » I 6 1 ) 
A I | T . P P - 1 . T " r -
7 7 6 C 4 0 1 
7 2 6 0 7 0 7 
7 ' 5 1 1 1 7 
7 » S Ü " ) 
7 2 6 1 5 1 0 
7 7 6 1 6 1 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 9 0 9 
7 ? 6 ? 6 " 0 
7 ? 5 ' 6 C 1 
7 7 5 7 7 1 ) 
7 7 5 7 7 1 9 
7 " 7 9 C J 
7 ? ' » l 1 1 
7 7 5 ? ? " 1 
7 76C199 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 7 8 1 
7 ? 7 1 » 9 0 
7 7 8 0 6 7 1 
7 7 8 0 5 7 9 
7 231 1 Ό 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 9 Π 6 0 
7 7810 70 
7 2 9 7 1 0 9 
7 7 8 7 7 1 0 
7 ' 9 " 9 0 
7 ? 8 ? 5 " 0 
7 ? n ? a i o 
7 ? 8 ' 8 6 0 
7 2 8 2 9 9 6 
7 2 8 2 9 7 9 
7 ' 3 29 8 ) 
7 7Ö3011 
7 2 8 3 0 2 1 
7 2 6 Ό Ό 
7 7 8 3 0 7 ? 
7 7 8 7 7 0 1 
7 »8 73 71 
7 7 9 1 6 7 5 
7 2 8 3 9 5 9 
7 7 3 4 Ά 1 
7 7 1 4 7 7 ) 
7 734 7 6 1 
7 ' 3 * 9 61 
7 7 9 1 3 Ί 
7 79C4 13 
7 ?9C«99 
7 7 9 0 6 I ! 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 ' 7 
7 7 9 0 6 1 " 
7 79 06 1? 
7 » 9 0 6 7 ? 
7 790 8 1-, 
7 7 9 C 8 I 7 
7 7 9 C 3 » ) 
7 7 9 1 0 9 1 
7 7 9 1 1 5 3 
7 ? 9 1 i n i 
7 7 9 I 1 9 - ; 
7 791 »? 1 
7 Γ-Ί14?7 
7 ? 9 1 « « 6 
7 ?<>l«6> 
7 " 1 4 9 1 
7 2 H 6 1 1 
7 29161 1 
7 7 9 1 5 2 ! 
7 ? 9 1 6 l l 
7 ? ' )?179 
7 7 1 , " 7 5 
7 2 9 ? 4 1 ? 
7 » 9 ? 6 ! I 
7 7 9 7 6 5 9 
7 » 9 » 6 ! l 
7 ? 9 » ( 1 · ι 
7 7 9 7 7 C 0 
7 2 9 7 1 9 ) 
7 ? 9 ? 6 1 1 
7 2 9 3 6 « 6 
7 ' 9 7 6 7 5 
7 7 9 1 5 9 ' 
7 » ) ? « C 1 
7 7 9 7 8 1 9 
7 » q « 9 9 9 
7 ? 9 « T 6 9 
7 7 9 4 1 9 0 
7 » ■ ) « « ! 9 
7 » ) « « ? ! ] 
7 » ? 1 ? I O 
7 7 , ? 0 » ? 0 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
n 
d 
ι « 
71 
« I 
1 7 
5 4 
1 
1 7 7 7 9 
7 
71 
'.d 
«0 
• l i 
6 7 ? 
? 6 9 
8 « 4 
1 
« 7 
6 
7 . 1 0 ? 
? 
9 
1 7 9 
6 « 3 
1 
1 7 9 
' 3 
7 ? , 1 7 
? 
•i ?T9 
' Ï 
« 8 
3 6 
1 3 
7 7 
l 
7 
? 
1 6 
l 
5 ? 
9 0 
1 5 
4 
6 
1 
5 
9 9 
5 
* 9 
? C 6 
7 
7 9 = 
7 1 
17 
* 7 
1 
7 7 
' 6 " 
7 C 
6 « 
1 
1 1 
5 
1 1 
! « 1 
7 1 
6 
1 7 ? 
2 7 6 
« 6 7 
i o 
7 9 
1 
7 1 
1 6 6 
« ' 5 
1 7 
! r, 
5 / 
9 
7 
1 9 
1 * 
6 
7 4 
7J .7 
' * 1 5 7 
6 
e 5 
1 
7 
1 7 
4 
6 9 
1 « 
6 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A ' I ' . " 1 . 7 
7 3 9 0 7 7 6 
7 7 9 1 4 0 0 
7 17 1 4 1 9 
7 1 7 1 6 1 " 
7 7 > " 7 7 0 
7 1 7 1 9 6 1 
7 1 Ί 9 1 1 
7 l ' I 3 9 9 
7 3 3 1 1 1 1 
7 1 1 0 1 2 3 
7 3 3 9 ? 1 0 
7 3 6 Ί 0 1 
7 1 * 0 1 9 1 
7 3 * 0 1 , 9 ! 
7 3 5 0 7 1 1 
7 1 4 0 7 1 1 
7 3 5 0 3 9 1 
7 1 6 0 4 0 1 
7 3 5 1 6 30 
7 7 6 1 6 10 
7 3 416 90 
7 1 9 1 1 1 " 
7 7 8 1 5 1 1 
7 78171 '? 
7 7 I D 7 9 1 
7 1 3 9 7 ) 9 
7 3 8 1 3 1 1 
7 3 8 ! 19.1 
7 38 1418 
7 3 8 1 9 9 9 
7 3 9 9 7 3 3 
7 3 9 9 7 9 0 
7 49.1170 
7 4 1 1 1 1 0 
7 4 1 1 9 9 1 
7 4 1 1 1 1 9 
7 4 1 1 3 1 0 
7 4 9 1 7 7 9 
7 4 9 1 * 9 9 
7 4 1 1 1 7 1 
7 4 1 0 1 » 5 
7 41 0791 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 * 9 1 
7 41 ) 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 1 5 8 9 
7 4 7 9 7 1 0 
7 4 2 0 ' 9 0 
7 4 2 1 3 1 1 
7 4 7 1 1 7 1 
7 4 7 1 7 7 5 
7 4 ' 9 7 » 9 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 1 0 
7 4 - 0 6 9 0 
7 4 ) 0 1 1 0 
7 4 1 1 7 1 0 
7 4 7 Ί 7 2 Ί 
7 47.1710 
7 4 1 0 1 9 0 
7 * * , 1 7 1 9 
7 * * 9 3 5 1 
7 4 * 1 6 5 9 
7 * * 0 9 0 i ) 
7 4 4 1 5 8 1 
7 4420 .11 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 1 
7 4 5 1 3 9 1 
7 4 4 0 1 IO 
7 4 6 0 1 9 0 
7 * 6 1 2 11 
/ * 6 I I 2 ? 0 
7 * 6 0 ? 9 1 
7 * / . 0 ? 9 ? 
7 4 6 Ί 7 Ί 5 
7 « 6 9 7 9 9 
7 « 4 Ί 7 9 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4.19749 
7 «6 1 1 1 1 
7 * 8 1*90 
7 * 8 1 5 9 ? 
7 * 0 1 8 0 9 
7 * 3 ? 1 9 9 
7 « 1 0 1 1 1 
7 « 9 9 2 9 9 
7 « 9 1 7 99 
7 «9 9999 
7 « 9 1 1 9 9 
7 5112119 
7 6 9 9 7 9 9 
7 5 1 1 * 1 9 
7 3 1 1 6 1 J 
7 6 9 1 9 1 " 
7 5 9 1 9 7 9 
7 i ' l " 9 ! 
7 5 1 1 9 9 9 
7 5 9 1 " l i 
7 5 1 1 * 1 1 
7 6 1 1 * 7 1 
7 5711.11 
7 53 17 1 ) 
7 6 ? " ? 9 T 
7 6 7 7 7 1 9 
7 5 ) 1 5 0 0 
7 5111 11 
7 5 * 0 1 0 1 
7 5*.12 00 
7 5 5 1 1 1 1 
7 ( ¡ s o ' m 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
1 
1 * 6 
8 
1 * 7 
1 9 1 
3 
* 1 
? 
7 
6 1 9 * 
15 
1 l 
6 
3 
7 1 
1 0 ) 9 
7 
2 
1 
1 1 * 8 
3 6 
3 9 
1 9 6 7 
1 9 
H O 
6 6 3 1 
8 
1 
1 
* » 2 
1 5 
1 0 
3 * 
1 
1 
2 
9 5 7 3 
3 8 
2 7 
a 
3 0 » 
8 6 
3 * 1 
1 6 * 
5 
2 0 2 
5 3 
8 1 
7 1 
» 1 ? 
1 
1 
7 
» 7 7 9 
* 5 1 1 
1 
5 
3 1 0 
* 7 8 
5 
7 7 
1 
1 
1 5 
7 * 0 
6 9 
? 
6 * 0 
? 
1 * 
* 7 5 
9 1 
9 
3 
l 
3 8 6 1 
1 1 6 
1 
7 
' 1
7 
1 
7 7 
1 
8 
3 7 
4 0 * 7 8 
9 4 7 
* ? 7 
7 1 7 2 
6 * * 
1 5 5 9 
9 2 8 
5 7 8 1 
7 
5 3 
1 3 0 
« n i 
6 ? 
5 1 7 7 
7 5 
? 
7 3 
* ? 1 
1 0 9 
1 5 
6 7 
Ursprung-Of/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
• U T . " ! . . 7 
7 5 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 5 1 0 
7 6 6 1 6 9 0 
7 6 6 0 7 9 1 
7 S S 9 ' ) ] 1 
7 6 6 0 9 ) 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 3 6 1 ! 1 0 
7 6 6 0 6 1 1 
7 5 4 0 5 9 9 
7 6 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 7 9 1 
7 5 7 0 I O 0 
7 5 7 0 Ό 1 
7 5 7 0 * 0 ' 
7 5 7 1 l 0 1 
7 6 9 0 ! I O 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 0 * 
7 5 9 0 2 8 0 
7 5 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 * 9 0 
7 5 3 0 9 ? ! 
? 6 8 9 9 2 5 
7 6 8 1 0 2 9 
7 5 S 1 0 * 0 
7 5 3 1 0 9 9 
7 6 9 0 1 0 9 
7 6 9 9 Ί 1 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 6 1 1 
7 5 9 0 6 9 1 
7 6 9 0 5 9 9 
7 6 9 1 6 0 1 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 1 0 * 9 0 
7 6 1 0 5 1 1 
7 6 1 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 O ' O O 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 7 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 , 1 
7 6 1 1 0 0 1 
7 6 7 1 1 7 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 6 9 9 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 1 1 0 0 
7 6 * 1 2 0 5 
7 6 * 1 2 7 1 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 1 9 1 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 7 0 
7 6 5 0 4 Π 
7 6 5 0 * 1 0 
7 6 5 0 * 7 0 
7 6 5 1 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 4 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 7 1 
7 6 7 1 1 ? 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 9 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 9 
7 6 7 9 5 1 1 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 8 1 7 3 ' . 
7 6 8 1 7 3 5 
7 6 8 1 7 * 1 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 1 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 1 
7 6 9 1 1 I O 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 1 
7 6 9 ! 2 ' ! 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 1 ? 1 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 1 4 » n 
7 7 - 0 9 T 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 T 1 2 7 0 
1 7 1 1 7 0 0 
7 7 , 1 1 4 9 0 
7 7 T 1 7 1 9 
7 7 9 1 9 5 9 
7 7 0 1 9 9 1 
7 7 1 0 2 1 1 
7 710.79) 
? 7 ) 1 6 1 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 » l l » l 9 
7 71 l 71,1 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
UT 
4 
2 9 ' 
1 
1 3 9 
2 3 7 1 
4 
7 
8 
1 9 6 8 
7 8 
6 6 
3 7 « 
2 7 4 
2 2 5 
1 
7 3 1 5 
4 3 
SP 
1 8 4 
3 6 2 
2 3 4 
7 3 
* 1 0 
? 
1 5 
? 
1 * 
1 
6 
1 
? 
1 * 
? 5 6 
3 7 
2 9 
3 
1 1 
1 3 6 
1 
2 6 3 
7 0 
2 6 
6 9 
5 3 
3 6 
2 9 
9 
I 
2 1 9 5 
2 1 
5 
2 9 
a 
1 4 ' 
* 4 9 
2 4 6 
1 4 5 1 
1 
5 7 8 
1 0 
3 
1 
9 
1 9 * 
2 1 6 
8 0 
1 
4 3 
1 5 
9 
1 5 8 
* 8 
1 
2 1 9 
5 1 0 
4 6 
7 
7 6 
3 
6 1 
? 
8 
3 
3 
5 
3 
2 5 
9 7 7 
1 
3 
? 
1 * 
5 1 1 
* 4 
7. 
3 1 
7 
2 
83 
1 
7 
1 
21 
o« 
139 
1 763 
1 1551 
170 
400 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Cal. da Produits 
' ' 
GZT­Schlüss. 
CodeTDC 
A U T . C L . l 
7 7 1 1 Ï 7 1 
7 7 1 1 5 ? 5 
7 7 1 1 6 7 9 7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
•7 73C799 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 * C 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 7 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7903 10 7 6 0 0 1 0 ) 
7 6 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 e i o * i a 7 6 1 0 * 5 1 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 7 0 7 9 0 
7 62C390 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 2 1 2 0 1 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 1 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 C 1 
7 63C790 
7 6 3 1 1 0 9 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 7 2 9 1 
7 6 4 3 2 0 0 
7 6 * 3 * 9 0 
7 8 * * 5 3 3 
7 8 * 5 1 1 0 
7 6 * 5 2 1 1 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8«63C0 
7 8 Î 0 H 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 B5O30O 
7 8 5 0 * 1 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 1 
7 6 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 6 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 6 7 0 2 2 9 
7 67C690 
7 B 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 1 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 3 1 1 
7 9 0 2 8 1 1 
7 9 0 2 8 9 1 
7 9 1 0 1 0 1 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 C * 9 1 
7 9 1 0 5 0 1 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 2 0 1 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 0 5 0 1 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 C 8 1 0 
7 92C690 
7 9 3 C 1 0 1 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 55C390 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 C 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
Werte 
1 000$ 
Velours 
3 
3 3 8 
3 1 
1 5 
1 2 
1 
4 
« 1 2 
! 6 7 
1 
7 5 
1 
7 8 
6 
1«?9 
1 
1 « 
3 
3 
2 « 
6 9 « 2 
4 9 5 
1 7 2 0 
6 9 « 
ι loa« 1 0 1 
5 « 8 
2 0 
1 1 0 3 
6 
2 
4 
2 1 
? 
1 
2 1 
5 
6 
9 
? « 
7 3 
l « 1 9 1 
7 9 
9 
1 ? 
3 
7 
4 
1 
« C 
? 
1 5 
9 1 
« 1 2 
1 
1 7 
6 6 
3 
2 
1 1 9 
2 0 
« 2 
1 
1 2 
2 
1 « 
* 3 8 
I 
* 1 
9 
* 2 
1 
2 
3 * 
7 
1 
1 2 2 
? 
6 
? 
1 
* 3 
1 
1 3 1 
7 
8 C 5 
8 
* 5 
1 8 
* 7 
3 9 
* 1 
9 
3 
7 
6 6 
6 6 5 
9 ? 
* 7 
? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A l l ' . " ! . . 1 
7 9 6 9 6 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 6 9 9 7 9 6 0 7 9 1 
7 9 6 0 * 1 1 
7 9 7 9 7 1 9 
7 9 7 1 7 3 0 
7 9 7 9 7 0 5 
7 9 7 0 7 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 " 
7 9 7 0 7 9 1 
7 9 8 0 3 IC' 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 8 0 6 7 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 0 9 1 
7 9 8 1 7 1 0 
7 9 8 1 5 7 0 
7 9 3 1 5 9 1 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 00 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
? 0 
1 
1 3 8 
6 
6 ? 
1 
4 9 
l ' ? 9 
1 3 
1 3 4 
1 1 6 
1 4 
6 2 6 
J ­
3 8 
9 6 
7 6 
1 0 
3 
1 * 2 
I 
9 1 
» O l 
1 ? 
1 1 
4 
io 7 39 
1 7 8 6 3 9 
NON CLASS. T i r 
8 0 0 9 0 0 9 
β * ? 9 7 0 ? 
8 * 9 9 7 1 0 
β 6 1 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 ? 
θ 9 9 9 7 0 9 
CLASSA 1 
AC.PPC1 PV 
0 1 0 7 1 1 
0 ] 0 2 ? 9 
0 1 0 7 1 5 
0 1 0 3 1 7 
0 1 0 5 1 0 
0 1 0 5 9 1 
0 1 0 5 9 7 
0 1 0 5 9 8 
0 Ό 1 0 ) 
0 ? 0 1 1 * 
0 7 9 1 1 5 
0 7 0 1 0 7 
07O199 
0 7 0 1 1 1 
0 7 0 1 1 3 
0 ' 0 1 ? 5 
0 7 0 1 1 6 
0 7 0 1 1 3 
0 7 0 1 1 9 
0 2 0 1 2 » 
0 ? 0 1 7 * 
0 7 1 1 7 6 
0 7 0 1 7 0 
1 7 0 1 3 3 
1 7 1 1 7 9 
9 ? 9 l * 9 -
0 7 0 1 * 5 
0 ? 0 1 * 9 
0 2 0 1 7 3 
0 2 0 1 3 * 
0 7 0 1 3 6 
0 7 0 1 8 3 
0 7 0 1 9 * 
0 7 0 7 1 1 
0 7 1 7 1 3 
0 2 0 2 1 5 
0 ? 0 2 I 7 
0 2 0 2 1 3 
0 2 0 2 7 0 
0 Ί 7 9 Ο 
07.1310 
0 7 0 3 9 1 
0 7 0 5 1 0 
07-1651 
0 7 0 6 4 ? 
0 7 0 6 5 0 
0 7 0 6 9 1 
0 4 0 1 1 ' 
0407 1« 
0 « 0 ? 1 5 
0 « 0 7 1 0 
0 « 0 7 9 0 
0 4 0 4 1 9 
1 « 1 « 3 0 
0 « T « « 9 
9 « 0 « 8 0 
0 « 0 6 1 ? 
0 4 0 5 1 5 
0 4 0 5 3 ! 
0 4 0 5 3 9 
0 4 1 5 5 1 
0 4 0 5 5 3 
0 4 0 5 5 5 
1 8 8 
7 0 
5 
1 3 
1 
1 3 
1 
7 4 1 
7 8 4 0 7 4 
2 » 109 
1 7 7 7 3 7 
1 7 
» 3 2 
1 3 
3 7 
1 8 6 
3 7 7 
l 1140 
7 ? 
7 2 * 2 
5805 
9 6 
16837 
2 * 
170 7 
3 2 
2 5 2 
7 6 9 
2 
3057 
1Θ0* 
3127 
7 * 1 2 
7 5 * * 
66 3 
9 * 1 
16 7 9 1 
8 9 
2 2 0 
6 5 3 
5 2 6 
7 7 
1078 
5392 
! 7153 
9 9 ? 
* * 1 
7 8 6 0 
? 
7197 
6 
? 6 
ι ο ί 
1 
* 1 ? 6 
1 7 3 
2 1 
* 1 6 
39 7 
? ? 
101? 
3 8 
6 
3719 
7 1 5 
' 5 * * 
1 7 1 
1 5 9 
5 6 
1 2 0 * 
1 1 6 * 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Π. ·, SS r 1 
0 7 0 6 3 1 
n o i n 1 0 0 ' 5 0 1 0 9 7 0 0 
1 0 0 3 0 0 
1 0 0 * 0 0 
1 0 0 5 1 0 
1 9 9 5 9 7 
100 6 ] 5 
1 0 0 6 6 0 
101791 
] 1 1 7 9 6 
1 1 0 7 9 8 
1 1 0 I ? 0 
1 1 1 ] " ' 
1 1 0 7 1 1 
1 1 0 7 3 1 
1 1 1 9 * 9 
1 1 1 8 5 0 
1 ? 1 * 1 6 
1 5 0 ] 1 ! 
1 5 0 1 1 9 
1 51110 
161191 
1 6 1 1 9 9 
1 6 0 7 1 9 1 6 0 » ? ! 
1 6 9 7 * 1 
1 6 0 ' * 6 
! 6 9 ' * 3 
1 7 0 1 3 0 
1 7 0 1 5 0 
] 7 0 ? ? 3 
! 7 1 3 0 0 
»ΊΟ7 0Ο 
' 0 1 * 9 0 
7 0 0 5 * 1 
2 1 0 6 7 0 
7 1 1 6 5 ? 
7 0 0 6 5 5 
7 9 1 6 5 9 
' 1 0 6 6 1 
7 0 0 6 7 1 
7 0 0 6 7 * 
700675 
2 0 0 6 7 9 
7 0 1 6 8 1 
2 0 1 6 8 5 
2 0 1 7 1 9 
2 0 0 7 2 0 
7 007 76 
2 1 0 7 * 1 
2 1 0 7 5 ? 
7 1 0 7 6 0 
2 0 0 7 7 0 
7 0 1 7 8 9 
7 3 0 ' ! ? 
2 3 0 7 1 0 
7 3 0 7 5 1 
•0 . A ' I . ? . f. 
? 1 1 0 1 1 1 
? 0 1 0 1 1 5 
» 0 1 0 1 1 9 
2 1 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 5 0 
? 0 1 0 Ί 1 
? 0 1 0 * 1 1 
? 01-1*1 3 
? 0 1 0 * 1 5 
? 0 1 1 * 9 1 
2 0 1 0 6 1 0 
' 1 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 0 1 
? 0 Ό 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 9 1 5 7 
? 1 7 0 1 6 3 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 7 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 7 1 
? 0 2 0 * 9 9 
2 1 2 1 6 9 9 
' 0 1 1 1 1 2 
2 , 1 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 * 
? 0 3 0 1 7 5 
? 0 3 0 1 * 0 
? 0 3 0 1 5 1 
? -130180 
? 0 3 0 1 9 * 
? 0 3 0 1 9 6 
? 1 1 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 3 
? 0 3 0 7 7 3 
? 0 3 0 2 3 1 
? 0 7 0 7 3 9 
? 0 7 1 7 6 0 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 1 3 0 3 7 3 
? 1 3 0 7 7 9 
2 0 7 0 » * 1 
7 1 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 ' 5 1 
2 0 3 0 3 6 5 
? 0 3 0 3 6 6 
? 0 3 0 3 6 a 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1091 
9 3 6 7 
« 4 7 7 
7079 
1 181,1 
7 1 
5 5 1 
2 4 7 6 6 
7 7 9 
1 1 9 
1 5 6 
1 
9 7 
1 
1 
? 
33»? 
1 96» 
8 5 
1 9 
4 7 7 
6 6 
7 8 9 
5 9 * * 
1 2 3 
1771 
7197 
7 9 5 3 
6073 
1 
? 7 i * 
1 7 
1799 
3 6 ? 
1 ' 
7 7 5 
6 3 
9 
7 3 
I 1 
5 3 3 
1632 
1 
1 0 9 6 
1256 
* * 2 7 
? 
2 * 1 
1637 
5 
3 
6 0 3 
1 6 7 
3 1 * 
3 9 
1 9 3 
* 9 * 
4 ' 
7 7 6 0 7 5 
1 7 6 
7 6 7 1 9 
2 2 7 4 
5 
7 8 
7 8 
1970S 
6 5 
5 
1514 
5 9 
7745 
6 7 0 ! 
1484 
7165 
1 ' 
5 4 
1 6 6 
1473 
1 ? 
10575 
«8«8 
2 5 9 
1 8 « 
7 1 
8 1 
7 ? ? 
6 5 7 
1195 
8 9 4 
? d 
6 7 9 
8 1 4 
6 
9 2 
3 6 6 
2 
1 
3 
2 ' 
1 1 
' 4 5 
5 5 
1915 
1 1 
1 3 
1266 
2 6 7 
401 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Criq/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
CLASCF ) 
04C67C 
9«1401 
051*11 
05'6!7 
06169? 
"60110 
060!19 
0(0219 
060790 
060'1' 
060'16 
"60 790 
060«« ) 
060451 
060450 
7 0701I' ? o / i i n 
? "71116 
? 0701 19 
7 970171 
? C7"l'1 
? C70171 
? 0701 11 
? 0701*1 
? 0 7 01*6 
? 07)16! 
7 070156 
? 0 70 166 
? 07015 > 
» 070161 
? "7017! 
7 170176 
? "70177 
' 07018» 
? 070185 
? C70187 
? 0 7 T 6 d 
2 17016') 
2 "70191 
' 07C199 
? 9702O? 
2 17171 ! 
? O70'»0 
? 071)51 
O703P0 
070*10 
070*90 
0705 10 
07C591 
170599 
070650 
980110 
C60171 ? "80 159 
? 0BO'»0 
7 OflO*'l 
? "80473 
? 0B041O 
7 180530 
? caC59,1 
? "806 11 
? 980(1» 
2 calili 
2 "a 065" 
2 080710 
? C8C7'? 
? 080741 
? "80755 
? "P0771 
? OÍI07 76 
? "6C750 
? Cfll«!1 
7 C90816 
? c p c p ? ι 
7 "80876 
? 0306*1 
7 "nciqi 
? 190900 
2 "81C10 
2 061"91 
? 181111 
2 081190 
2 061710 
? 081770 
7 0617?) 
? "812«) 
7 081261 
7 081780 
2 081799 
? "90111 
2 090217 
2 090799 
? 090411 
2 090*11 
2 990419 
2 090Ί60 
? Γ99*7Τ 
2 "9061" 
? 09065) 
2 "90 911 
? 090511 
? C9C516 
? C9C9l7 
? OOC', 19 
"561 0905 
T9C557 
091111 
091015 
"91"66 
C91C67 
110*5-1 
IU'501 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
61 
6 15? 
79576 ! 
656 
5« 
66 
101 
717 
» 7 ' 
? 
16 
1 17 
119 
710 
1*0 
167 
161 
7 
71 
1 »/ 
77 
ι ?q 
i* 
5100 
??? 
866* 
*1 
'677 
170 
11 
?«C8 
59 
70 36 
?6 
! 197 
1 
76 
1 '«1 
1769 
5«06 
111 5 
??91 
7676 
610 
I « 
-1 I, 'i 
90 
" 6 ? 
2 7? 
11? 
7*6 
? 
I 
r 7" 
818 
11*7 
27 
3 36 
12 
3 
1158 « 
«7« 
2'S? 
7106 
97? 
»71 
«1«0 
77 6 7 
36» 
67S1 
61 
5' 
605 
7 66 
6 
1 099 
1 l 
!9 
I 1 16 
1077 
67 
1 
79 
7701 
6 
6 ? ". 
M 
1 3 P 
650 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
1 1 . f ! 
30 
" L ' C S " 1 
» 1»110" 
» i ? " ? m 
» i»"?»9 
» 17"?70 
» !'-??«« 
' 1707*6 
' 120781 
? 120191 
» 120509 
' 12161) 
» 121711 
» 1»07»0 
' 12074O 
' 170751 
» 1»1791 
» 1»179" 
' 1708S1 
» 17139" 
> 171990 
» 171999 
' 1507 11 
7 16T7T1 
' 169451 
» 159458 
' 161710 
' 169717 
? 159713 
» 150779 
' 150790 
! 161740 
> 1617511 
' 160776 
' 160 7 51 
! 160765 
7 160 7 59 
' 160710 
» 161411 
' 160419 
» 140«71 
' 169«59 
' 160«7l 
» 161475 
» 1604 31 
> 149491 
' 1605»o 
' 160690 
> 1 3 0 Ό 9 
» 710 111 
» 711199 
» 710719 
» 701731 
l 710740 
' 700760 
> 201261 
î 700791 
»90798 
700579 
799649 
700616 
70-3661 
709671 
70969] 
200693 
200695 
710699 
770510 
7 70671 
770576 
779631 
221636 
771541 
22054": 
220645 
7 Ό 5 4 7 
770451 
720741 
7 Ό 7 4 5 
,'71010 
719131 
730390 
7 Ό 4 9 0 
730610 
730699 
730790 
?«01 11 
?« 9 199 
171499 
18068" 
1 9 0 Ό 9 
190319 
190399 
190409 
191609 
190899 
?10710 
21-17 20 
710790 
.'71711 
799479 
76061-1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
15779 
9"6 
176 
7 646 
915 
516 
140 
919 
756 
6136 
7 
»74 
1079 
4949 
7176 
45 
'11 
147? 
4*1 
89 
!241 
771? 
471 
771 
?69 
51176 
17 
1 1 
173 
I 7797 
19 
1 
1999 
?*0 
1*66 
8 
39 
79 7 
80 
997 
987! 
796 
30 
21 
7386 
1757 
3779 
7* 
1 51 
12 
2119 
667 
7? 
1 
78 
1 
!?.' 
281 
79? 
100 
'590 
BO 
167 
86 
6 4 3 
6 
7 
I 
5 
7183 
15'6 
1*7 
7166 
47 
57 
71154 
4-16965 
*?5 
1791 
9*7 
?6 
7? 
51 
6 6 
' 1 
2 
1 57 
1 
5 
73 
oso ion 
O S 0 7 0 ) 
OSO? '0 
O S n i τ ο 
0506O- . 
I f lSP 
Λ7Λ7 
! 8 ? S 
ς 
f,9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLA I S ' 7 
* 051711 « 060771 
* I 6 O 7 7 9 
4 1 6 1 7 9 0 
4 0 5 1 8 0 0 
* 15­1991 
4 151O00 
« 0 5 1 2 0 0 
« 1 6 1 « 0 1 
« 1 7 1 1 0 0 
« 1 1 0 7 9 0 
4 ! 70314 
« ! 30 3 1 6 
* 179718 4 1 ? 1 ? ! 9 * 139351 
* 1 3 1 7 5 5 
* 1 ? 0 » 5 9 * 1*9111 « 1*9119 4 1*0!31 
* 1 * 0 1 3 9 
4 1 * 0 1 6 1 
4 ! 411 59 
* 1 * 0 1 9 1 
4 1 * 0 3 1 1 
* I * 161 9 * 151510 
* 151611 
4 ! 51 91 9 
4 151130 
4 161060 
4 151071 * 151511 
* 1 8 1 * 0 1 
4 1 6 1 5 0 0 * 710710 * 710315 
* 7 1 0 * 9 0 * 710500 * 770110 * 770705 * 770300 
* 7 7 0 6 1 1 * 770870 
* 7 20919 
4 ?209'9 
4 221957 
4 220973 
4 2 70976 
4 220980 
4 220999 
6 260119 
5 260120 5 760210 6 270110 5 270190 5 279210 6 270230 5 270419 5 270430 5 730119 5 730121 5 730126 5 730128 5 7 30131 5 730135 5 730149 5 730211 
5 730310 6 730320 5 730330 5 730350 5 730620 5 730712 5 730722 5 730810 5 730819 5 730690 5 730910 5 731011 5 731013 5 731043 5 7 3 Π Π 
5 731113 6 7 3 ! 1 19 5 7 7 Π 5 0 5 731219 5 731311 5 731315 5 771771 
6 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 731343 
6 731345 
5 731347 
6 7 3 1 3 * 9 
6 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 6 5 731387 
6 7 3 1 3 9 5 5 731571 6 731573 5 731577 
5 7 3 1 5 3 9 
6 7 3 1 5 * 3 
5 7 Ί 5 6 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
15769 
179 
16? 
3 13 
4 7 ' 
4 
36 
1771 
193 
16Í-
197 
8 
1 
387 
? 
1 1 
1 1 
? 
211 
8 09 
69 
7 
15 * 
3?4 
3 9 
13 
1729 
76 
110 
195* 
1?9 
*8 
1 
3 ! 
10 
51 ! 
?? 
13 
1721 
1 
*25 
126 
6 
1266 
70 
110 
113 
38201 
10028 
3736 
1 
153002 
19 
5388 
1195 
17Θ0 
153 
279 
3212 
127 
2758 
169 
2151 
738 
2045 
7874 
21 
7 
18219 
6 
2168 
1810 
20867 
2001* 
5956 
136 
1307 
1 1889 
2 
323 
11357 
13*6 
2 
51* 
7« 
*67 
38766 
111 
15 
10 
3 
565 
?150 
25*5 
20 
8 
61 3 
1*5 
*1 
1 58 
6 
61 
7 
402 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
C l ASSF ! 
5 7 7 ] 5 6 * 
5 7 7 1 5 6 3 
5 7 7 1 5 7 0 
5 7 7 1 5 7 ! 
5 7 3 1 6 6 7 
6 7115Ρ8 5 7 7 1 5 8 9 
5 7 1 1 5 9 3 
5 7 3 1 6 1 6 
A u T . p p o n . T o c 
7 25C119 
7 25C7P0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 75C5C0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 25C690 
7 '5C7CC 
7 2 5 0 9 1 5 
7 25C919 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 ' 5 1 2 C 0 
7 2 5 1 Ί 0 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 I 4 C 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 ? 5 1 5 » 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2519C0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2522C0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2525C0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 7 5 2 7 3 9 
7 2529C0 
7 2 5 7 1 1 0 
7 2 5 7 1 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 26C15C 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 7 6 0 7 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 26C315 
7 76C317 
7 7 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 27C6CC 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 27C72? 
7 27C73? 
7 27C740 
7 27C750 
7 27C760 
7 27C770 
7 77C790 
7 7 7 0 Β 0 0 
7 27C900 
7 2 7 1 0 1 1 
7 771C13 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 271C51 
7 271C59 
7 271C61 
7 771C69 
7 2 7 1 0 7 1 
7 271C75 
7 271C79 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 7 1 ! 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 6 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2718C0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 8 0 * 3 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 8 0 * 7 0 
7 2 a 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 3 0 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
66 
6 
1503 
9 0 
79 
88 
40 
1181 
3 3 9 3 4 2 
13 
1 7 * 3 6 
1 0 6 7 0 
S 
536 
6 7 
73 
1 
7 7 3 3 
12 
1 8 4 8 0 
1256 
3 
65 
l « 
1 
6 
377 
1 
50 
2 5 7 
66 
4 
2 4 « 
3 
7 9 5 1 
2 
2 7 1 
2 1 « 
6 39 
1 0 6 7 0 
199 
11 
218 
6 5 5 
1 
2 3« 
4 
1 5 5 6 
2 5 4 9 
1 0 0 1 
1 9 2 6 8 
66C 
794 
4 0 « 
7 2 
* 1 3 
7 * * 2 
' 3 
6 7 * 
33 
12 
15 
5 0 1 
118 
783 
3 1 7 
* 9 5 2 
1087 
* 6 0 
7 6 6 
33C9 
1 5 * 9 7 8 
1 7 9 1 1 
«* 75 
13773 
1198 
* 0 3 
3 9 7 
9 8 * 4 6 
1516 
1 7 9 8 5 
75 
54 
302 
1 4 6 1 
196 
3 
492 
36 
35 
7 5 5 1 
1*12 
867 
19 
1 
3 1 9 9 
* 6 9 9 
2 
io 
318 
15 
»? 
313 
* 7 
»7 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie i 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSF 3 
7 7 9 0 5 7 1 
7 7 9 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 1 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 110 
7 2 8 1 1 3 0 
7 2 8 1 2 1 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 ? 8 1 3 * 1 
7 7 8 1 3 5 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 7 8 1 * * 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 6 1 7 3 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 7 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 6 1 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 1 
7 7 8 7 0 3 0 
7 7 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 * 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 7 8 1 0 
7 7 8 2 8 3 1 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 7 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 6 3 1 
7 2 3 2 6 9 5 
7 2 6 2 9 2 0 
7 2 6 2 9 5 0 
7 2 6 7 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 3 3 0 1 0 
7 2 6 3 1 2 1 
7 2 8 3 1 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 6 3 1 3 9 
7 2 6 3 2 1 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 7 3 3 4 1 0 
7 2 3 3 4 3 0 
7 7 8 3 5 * 0 
7 ? a 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 7 8 7 8 * 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 3 1 6 7 1 
7 7 8 3 6 7 6 
7 7 8 3 8 8 ? 
7 7 8 3 6 8 3 
7 7 8 3 8 6 9 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 6 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 * 0 2 0 
7 2 8 * 0 9 0 
7 2 8 * 2 2 1 
7 7 8 * 2 3 9 
7 ? 8 * ? * 0 
7 7 6 4 7 5 0 
7 7 8 * 2 6 8 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 8 * 3 » 0 
7 2 8 * 3 * 0 
7 2 8 * 3 9 0 
7 ? 3 * * 5 0 
7 7 8 * 5 9 0 
7 2 9 * 6 1 5 
7 2 8 * 6 1 9 
7 2 3 * 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 ? 3 * 7 ? 9 
7 » 3 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 1 
7 7 3 * 7 3 0 
7 ? B * 7 9 0 
7 ? a * a i o 
7 7 8 * 9 5 1 
7 ? 8 « 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 » 8 5 1 9 0 
7 7 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 « 9 0 
7 2 8 5 5 3 1 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 7 8 
7 7 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 7 « 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
„ Φ 
11 l ! <5 o i? — ο P 
o __ 
5 2 .C "° U <D 
_L O 
NI 
65 
6 1 
61 
9 
1 7 7 2 
58 
« 1 
2 
746 
88 
1 
61 
33 
«0 
58 
1 5 * 
23 
70 
1 
9 7 7 
1 
* 7 2 
7 9 1 
7 
2 
52 
273 
885 
16 
336 
51 
1 
59 
8 * 
2>.7 
332 
* a 9 
232 
29 5 
265 
5 
2 7 * 
6 
77 
11 
166 
326 
* 3 
3 7 1 
135 
14 
3 
85 
266 
171 
175 
9 3 6 
2 59 
4 1 1 
1763 
2 « 
298 
11 
15 
? 
116 
73 
389 
75 
1 2 1 
11 
4 3 1 
4 
636 
5 
1 
773 
1062 
48 ? ' 
40 
58 
16 
65 
7 
9 3 9 
515 
114 
3 
? 
2 
2 8 1 4 
156 
233 
8 
26 
133 
5 
445 
1 
887 
10 
1 
6 
715? 
2 6 1 
9 5 6 8 
1597 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' L " S S C ι 
7 7 1 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 7 6 
7 799131 
7 2 9 0 1 9 9 
7 7 9 1 2 2 1 
7 ? 9 0 ? ? 3 
7 7 9 0 2 3 3 
7 2 9 0 2 * 0 
7 » 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 8 1 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 7 1 
7 7 9 0 3 1 9 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 9 1 5 9 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 4 1 7 
7 »9 0 4 1 * 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 1 0 * 7 1 
7 7 9 0 4 » * 
7 2 9 0 4 7 8 
7 7 9 0 4 6 1 
7 » 9 0 * 6 0 
7 7 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 6 1 » 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 ? 9 0 6 » 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 799A.15 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 3 
7 » 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 7 1 0 
7 2 9 9 7 7 0 
7 799751 
7 2 9 0 7 5 6 
7 2 9 0 8 1 * 
7 7 9 0 3 1 5 
7 2 9 0 9 1 6 
7 2 9 0 6 1 7 
7 » 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 790P70 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 291 119 
7 2 9 Π 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 7 3 
7 ? 9 1 » 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 291371 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 1 * 1 9 
7 2 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 * 7 9 
7 ? 9 1 * 3 * 
T 7 9 1 * 3 8 
7 7 9 1 * 4 ! 
7 2 9 1 4 * 5 
? 2 9 1 * * 7 
7 2 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 * 8 3 
7 7 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 2 1 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 0 
7 7 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 t 6 3 l 
7 2 9 1 6 * 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 57 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 ? 9 ? 1 9 1 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 7 7 1 1 
7 7 9 2 7 1 3 
7 7 9 7 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 7 1 
7 7 9 2 7 7 9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 1 0 9 
178 
17 
1 
5 
* 8 * 
6 6 n 7 
7 
113 
33? 
7 
1 19 
18 
115 
5 9 * 0 
7 
18? 
156 
3 
635 
138 
1 
30 
? 6 0 
96 
66 
! 0 
2 1 2 ? 
170 
799 
3*3 
175 
365 
11 
9 
31 
* ? 
5 
9 
B 
10 
1B6 
16 
1 
4 
96 
25 
? 5 0 
188 
7? 
? 
14 
161 
?45 
1109 
496 
6 0 
2 
4 
714 
' 333 
76 
4 
919 
160 
1 
1 9 9 
33? 
? 
2 
2 a 51 
3 
5 
161 
694 
24 
50 
19 
l 
11 
2 5 4 
24 
I 
1 5 4 
17 
* 1 3 1 
2? 
?6 
! 1 
I 15 
6 
62 
6 
1 * 
25 
3 
88 
15 
98 
13 
10 
72 
* 2 
18 
58 
* 6 
7 
403 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
f f 
CLASS" » 
7 2 9 2 2 * 9 
7 2 9 2 2 6 1 
7 ? 9 ? ' M 
7 7 9 2 2 6 ? 7 7 9 7 7 7 1 
7 ? 9 ? ? 7 7 
7 7 5 7 2 8 0 
7 2 9 2 7 9 1 
7 7 g 7 i q 9 
7 7 9 7 7 1 1 
7 2 9 2 3 7 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 7 9 7 3 7 1 
7 797375 
7 7977B0 
7 7 9 2 7 9 0 
7 ? 9 2 « I 0 
7 2 9 ? « 9 0 
7 2 9 ' M 1 
7 2 9 7 6 1 9 
7 ' 9 7 6 ' 9 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 9 7 6 * 6 
7 ? 9 ' 6 * 9 
7 7 9 7 5 6 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 »9»( 19 
7 2 9 2 6 7 1 
7 2 9 2 6 7 7 
7 ? 9 ? i ' 5 
7 7S77C0 
7 7 9 7 6 0 1 
7 ' 9 7 9 C 0 
7 » 1 1 1 1 1 
7 7 9 7 * 9 ) 
7 ' 9 ' 6 ! 1 
7 2 9 1 5 1 5 
7 2 9 3 Î 2 5 
7 ? 9 7 6 ' l 
7 2 9 7 6 7 5 
7 7 9 7 6 * 1 
7 ? 9 ' 6 * 5 
7 7 0 7 6 5 1 
7 7 9 3 6 6 1 
7 7 9 7 5 7 1 
7 7 9 3 6 7 5 
7 7 9 3 6 6 5 
7 7 9 7 5 9 7 
7 7 9 1 6 9 9 
7 ' 9 ' 6 C 0 
7 " 1 3 7 0 0 
7 7 9 3 6 » ! 
7 2 9 3 P 1 1 
7 ' 9 ' 6 5 9 
7 29 186­1 
7 2 9 1 6 6 9 
7 7974 71 
7 7 9 7 9 7 9 
7 7 9 7 9 9 " 
7 ?9*CCG 
7 7 9 * 1 1 1 
7 7 9 * 1 6 0 
7 7 9 4 1 9 1 
7 7 9 * 2 1 1 
7 2 9 * 2 1 9 
7 7 9 * ? 7 o 
7 7 9 4 7 5 5 
7 ? 9 « ? 6 1 
7 ? 9 « ? 6 » 
7 7 9 4 7 6 5 
7 7 9 * 2 7 0 
7 794 790 
7 7 9 4 1 6 1 
7 7 9 * 3 9 1 
7 7 9 * * 1 1 
7 7 9 * * 6 1 
7 ? 9 « « 8 1 
7 1 0 0 1 1 ' 
7 ' C C I 79 
7 T C Π " 
7 7 0 0 7 1 1 
7 ' C C I ' 
7 3CC371 
7 ' 00 .115 
7 ?CC«C0 
7 7 0 0 5 0 ? 
7 71C100 
7 ' 1 C 7 9 6 
7 ' 1 0 1 ! 1 
7 3 1 0 Ί 6 
7 ' I C ' 1 1 
7 » 1 C « 1 0 
7 » 1 1 M ? 
7 " 0 6 1 « 
7 3 1 0 6 1 6 
7 » I 0 r 6 1 
7 » ' C ! 9 0 
7 »?C110 
7 ' 7 0 « 1 ' ) 
7 » ? C 5 ! 0 
7 ' ? C 5 ? 1 
7 ??CS«1 
7 " | - , . f i 
7 1 7 0 7 7 1 
7 » 7 0 7 1 1 
7 »7C765 
7 »7C779 
7 77CP10 
7 » ' C f 7 0 
7 »2051 1 
7 »2CS60 
7 7 1 1 0 0 9 
7 7 2 1 7 7 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
' ? a i 
6 
1 
1 1 " 
* 1 2 
3 3 5 
1 8 * 
6 1 
9 6 2 
7 * 8 
1 « 
1 
6 
7 9 
1 5 2 
5 7 
6 
2 1 1 « 
2 5 6 
« 7 « 0 
8 
0 
7 7 6 
7 1 1 
7 ? 
1 5 
1 
« ' 7 
1568 
1 ? 
1 ! 
? « 9 
8 
3 9 7 
1 9 0 
7 6 
? 
1 5 
? 
? 0 ! 
1 ? 
1 7 6 
1 6 
1 0 
9 
1 C 9 
2 7 6 5 
2 5 2 ? 
7 
1 * 
2 2 ' 
1 ? 9 
2 0 
a 
1 * 
11 
1 8 
7 
6 7 
7 
7 1 
1 ? 
1176 
1 1 
2 3 
7 
7 9 7 
6 
1 
* 8 0 
5 2 
7 
7 ' ? 
1 7 9 
156? 
1 6 
1 
7 7 ? 
1 7 1 
1 
1 7 
1 7 3 
1 5 9 
? 
? 
706!" 
1 ' 
1 16 
? * 
1 0 1 3 ? 
6 1 7 
' 6 
7 0 
1 
1 7 
6 9 
1 * 
7959 
* 1 ? 
? 
* f 
5 8 * 
7 
7 1 
6 
?» 
5 7 
5 1 
6 * 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
f T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CLASSF 7 
7 3 Ί 3 1 " 
7 3 7 1 3 3 1 
7 3 7 1 3 9 9 
7 7 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 2 9 
7 3 1 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 1 
7 3 3 , ) » 0 1 
7 3 3 0 Ί ) 
7 3 1 0 * 1 1 
7 3 ) 1 6 9 1 
7 3 * 1 1 1 0 
7 3 * 0 ' 0 0 
7 3 * 1 3 ! 1 
7 1 * 0 3 9 0 
7 7 * 1 * 0 0 
7 3 * 0 6 9 1 
7 3 « 1 6 1 0 
7 3 « ' ) 7 1 1 
7 1 5 1 1 1 6 
7 3 5 1 1 1 9 
7 159711 
7 7 5 1 7 1 ? 
7 7 5 1 7 9 1 
7 ? 6 9 « 1 9 
7 7 6 1615 
7 3 5 1 6 3 0 
7 3 6 0 1 9 1 
7 36071O 
7 7 6 0 7 1 i l 
7 7 6 1 * 1 1 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 1 6 9 0 
7 3 6 0 6 1 0 
7 3 6 0 7 0 1 
7 3618.10 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 0 Ό 1 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 9 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 ? 
7 3 7 0 7 6 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 3 9 1 1 9 
7 3 9 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 3 1 3 9 1 
7 3 9 1 5 1 9 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 9 1 
7 3 8 1 7 9 9 
7 78 06 10 
7 70939O 
7 7 8 0 9 9 9 
7 3 8 M 9 0 
7 3 3 1 7 1 9 
7 3 3 1 1 1 0 
7 7 3 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 18 1*16 
7 3 8 1 * 3 3 
7 38 1500 
7 3 8 1 7 1 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 7 1 
7 7 3 1 9 * 1 
7 3 3 1 9 * 1 
7 3 8 1 9 * 6 
7 3 9 1 9 50 
7 3 3 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 6 
7 3 3 1 9 7 0 
7 3 9 1 9 7 7 
7 7 8 1 9 8 1 
7 3 3 1 9 9 0 
7 7 9 1 1 0 5 
7 3 9 1 1 » 1 
7 3 9 9 1 2 9 
7 3 9 0 1 7 1 
7 7 9 9 1 » 9 
7 39 ,11 *1 
7 39 1 1 5 0 
7 3 9 0 ' 6 0 
7 1 9 9 1 7 1 
7 3 9 0 1 3 0 
7 7 9 1 1 9 0 
7 3 9 0 ' 0 7 
7 3 9 1 7 1 5 
7 ' 9 0 7 1 3 
7 191 )? ' ? 
7 7 9 9 » * 1 
7 7 9 9 ? * 9 
7 39-1761 
7 39 0 7 59 
7 3 9 0 ' 6 3 
7 3 " 0 ? 7 1 
7 1 9 1 7 9 ! 
7 " 1 7 9 6 
7 7 9 ' 7 ' i a 
7 7 9 0 Ό 5 
7 ' 9 0 ' 1 ' 
7 3 9 0 3 1 e 
7 3 9 9 7 7 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 ' 9 0 T 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
« ? 
? 
1 « 
1 6 7 
1167? 
? 
1 7 
3 7 
2 
6 
5 1 
3 A 
2 0 « 
3 
7 7 
5 7 
** 3 5 5 
7 
1756 
1 8 6 
6 5 
1 171 
1 1 7 
1 
* 7 
8 2 4 
9 8 
2 9 7 
1 
1217 
1 4 8 
1 
6 9 
6 1 7 
1 8 5 
6 
1 3 
9 
1 1 1 
3 
Π 
3 7 
29 5 
2 9 
? 
2 8 7 
3 
7 0 
4 9 
1 9 4 
2 
3 0 9 0 
3 0 
1 6 5 
7 360 
2 
2 5 3 
9 
5 
4 1 
1 
2 0 
1 4 9 
2 4 ? 
3 
7 
2 1 6 
6 
1608 
1 
? 6 9 
4 
5 
3 8 3 
1 
1 
5 6 0 
1 1 6 ° 
9 
3 1 0 
1 1 ? 
1 7 
7 
7 4 
7 ? 
5 
7 9 0 
4 2 
1-1 
5 9 
7 
1313 
2 8 7 
1 
5 
1 7 
2 
6 
? 
5 
7 
1 
9 6 7 
a 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T " · ­ " " ' ■­ ■ 
r 1 / 5 se ? 
7 3 9 0 3 7 1 
7 ? 9 0 ' 7 ? 
7 7 9 0 3 1 7 7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 7 4 9 
7 7 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 7 5 7 
7 3 9 0 ' 6 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 7 0 
7 ' 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 » 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 7 9 
7 4 0 0 1 7 0 
7 4 9 1 7 7 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 7 50 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 7 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 9 5 1 1 
7 4 0 0 5 9 0 
7 * 0 0 6 9 0 
7 * 0 0 7 ? 0 
7 *ooan 7 * O 0 8 1 9 
7 * o o a 2 0 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 ? 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 * 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4101 21 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 2 1 3 1 1 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 7 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 « 2 0 6 1 0 
7 « 7 0 6 9 0 
7 « 3 9 1 0 1 
7 « 3 0 2 1 0 
7 « 3 0 7 2 1 
7 « 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 9 1 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * 1 ? 0 1 
7 * * 0 3 1 0 
7 « « 1 3 2 0 
7 « « 0 3 50 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 * 0 5 2 5 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 6 0 0 
7 * * 0 7 1 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 **oaoo 7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 2 0 9 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 9 0 
7 * 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 44700O 
7 4 4 7 1 1 1 
7 4 4 7 1 9 0 
7 « « 2 7 0 0 
7 « « 7 7 1 0 
7 4 4 7 3 9 0 
7 4 4 7 4 0 1 
7 « « 2 5 1 1 
7 « « 7 6 9 0 
7 « « 7 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 « « ' 9 1 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
a 
« 3 ? 
1 5 
1 
« 2 
? 6 
1 1 3 
6 
« 0 
6 5 
1 
a 1 5 
1305 
1 5 
1 0 
1 
? ! 
1 
6 5 5 0 
3 9 5 
1 2 5 
5 
« 
1 
6 
3 6 9 
2 5 
1 5 6 
6 ? « 
1 9 
7 5 1 5 
« 7 3 
1 5 ' 
1 
5 
1 0 3 
2 8 4 
7 
4 7 9 
1 2 1 7 6 
5 2 
3 6 
7 3 
2 7 
6 
8 
3 1 8 
8 8 
8 8 8 
1942 
1 0 7 
6 
4 6 9 
2 9 
1 6 2 
2 2 5 
3 2 9 6 
5 5 7 
7 6 0 
5 9 
3 4 4 3 
3 7 
9 
5 8 
I 
2 
2 2 8 2 2 
8 5 5 6 
1 5 
6 8 3 4 
9 5 8 
7 * 0 6 
1 0 * 6 
5 
6 6 1 
6 5 2 5 1 
6 1 
* 5 
?2 5 0 
1 8 4 1 3 0 
4 
1 * 6 
2 3 
2 1 
6 5 
7 
9 8 
2 3 
5 0 1 
4 5 
3 8 6 7 
1 6 0 7 
1 ? 
6 5 2 
7 9 
6 3 
3 
1 5 4 
1 0 
1 6 3 
1 6 4 7 
3 0 ? 
2 4 
9 5 
5 
6 8 4 
2 ? 
404 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASSF 3 
7 « « ? 8 ? 0 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 « 5 0 3 0 0 
7 « 5 0 « 1 0 
7 4 5 0 * 9 0 
■7 * 6 C 1 1 0 
7 * 6 C 1 9 0 
7 * 6 0 2 1 0 
7 * 6 0 ? ? 0 
7 * 6 C ? 9 1 
7 * 6 0 ? 9 ? 
7 * 6 0 ? 9 5 
7 * 6 C ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 * 7 C 1 ? 1 
7 * 7 C 1 2 9 
7 « 7 0 1 3 1 7 * 7 0 ! 3 9 
7 « 7 0 1 * 1 
7 4 7 0 1 * 9 
7 * 7 C 1 9 5 
7 * ? C 1 9 9 
7 * 7 C 2 1 1 
7 * 7 C ? 1 5 
7 * 7 0 ? 1 9 
7 « 7 0 7 2 0 
7 « 8 0 I C 3 
7 « 8 0 1 2 0 
7 « 8 C I 9 9 
7 * 8 0 3 C 0 
7 * 8 0 * 0 0 
7 * a C 5 5 0 
7 * 8 C 6 C 0 
7 * 8 C 7 1 0 
7 * 8 C 7 5 0 
7 * 8 C 7 9 0 
7 48C800 
7 4 8 0 9 0 0 7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 * 0 0 
7 * a i 5 C 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * B 1 7 0 0 
7 * 8 1 6 0 O 
7 * a i 9 C 0 
7 * 8 2 0 0 0 
7 * a 2 1 9 9 
7 * 9 C 1 C 0 
7 * 9 0 2 C 0 
7 * 9 C 3 0 0 
7 4 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 7 *9C6C0 
7 * 9 0 7 2 0 
7 * 9 0 8 1 O 
7 * 9 C 9 0 G 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 I C 0 
7 5C07C9 
7 6C030O 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5CC5CO 
7 5 C 0 9 1 1 
7 5CC970 
7 50C991 
7 5CC999 
7 5010C0 
7 51C110 
7 51C190 
7 5 1 0 7 1 l 
7 5 1 0 7 1 9 
7 51C310 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 l 0 * ? 0 7 53C1C0 
7 5 7 C 7 I 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 53030O 
7 5305CO 
7 5 ' C 6 l o 
7 53C710 
7 S ' IOOO 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * C 3 1 0 
7 5 * 0 3 3 0 
7 5*C50O 
7 6 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 55C3C0 
7 650*CO 
7 5 5 0 5 1 ) 7 55C590 
7 56C6C1 
7 55C710 7 55C790 
7 55C800 
7 55C910 
7 65C910 
7 6 5 C 5 7 1 
7 65C999 
7 5 6 C I 1 9 
Werte 
1 000$ 
Velours 
77 
7 5 1 
7 
9 
1 
3 
6 * 1 
2 
799 
« 6 4 
2 2 7 
9 
3 
1 
6 6 9 8 
3 6 1 
1 9 5 * 
7 1 7 
3 9 7 * 46 29 
1531 
21 8 8 
1*6B 
2 6 4 
518 
4 0 
61 
7 0 6 
168 ' . 
5 6 * 7 
* 8 C 8 
* 4 7 
62 
75 
1 
8 
6 
1 34 
1 
1986 3 
25 
297 
1 
127 
23 
235 
1 
766 
43 
129 
391 
4 3 1 3 
2 1 6 
3 4 9 
43 
45 
9 ICO 
110 
1 
9 
9 
1 
163 
50 
4 0 9 7 6 
3670 
407 
2 0 7 ? 
6 4 * 
1 5 6 0 
9 4 0 
5 2 9 2 
3 
547 
102? 
29 
1 
7 
299 
7457 3121 
64 
7 5 7 9 
66 
1 7 1 
1 
12 
5 
709 
5 
5 
5570 
309 
7 
90 
1611 
1 6 5 * 3 
2 * 6 
* 1 1 
1 
1« 1197 
* 6 1 
116 
174« 
1 7 1 5 7 
116 
10C6 
1 7 1 9 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CLASS" 3 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 2 1 
7 5 6 0 4 1 0 
7 56047O 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 57010C 
7 5 7 0 3 0 " 
7 57040C 
7 5 7 1 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 7 0 7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 1 1 7 Ί 
7 5 8 0 1 9 1 
7 5 8 0 2 0 « 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5SO10O 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 3 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 9 9 2 6 
7 5 3 1 0 2 1 
7 5 3 1 1 2 9 
7 5 3 1 0 * 0 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 1 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 1 
7 5 9 9 2 9 0 
7 5 9 1 3 00 
7 5 1 1 * 1 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 1 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 9 1 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 1 0 
7 5 9 9 9 1 1 
7 5 9 9 9 2 0 
7 5 9 1 0 9 1 
7 5 9 1 1 2 1 
7 5 9 1 2 0 ? 
7 5 9 1 ' o n 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 591.769 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 9 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6O0700 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 1 9 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 1 7 1 7 
7 6 1 1 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 1 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 1 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 H 
7 6 1 0 9 0 1 
7 6 1 1 0 0 1 
7 6 U 1 0 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 1 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 6 
7 62 0290 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 Ό 3 ! ' 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 7 0 3 1 7 
7 6 7 0 3 9 1 
7 67-1391 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 ? 0 4 ' 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 7 9 
7 6 ' 0 5 9 1 
7 6 3 1 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 Ό Ό 1 
7 6 4 1 1 1 0 
7 6 4 1 ? 0 5 
7 6 4 1 7 7 1 
7 6 4 ) 4 1 . 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 9 ? 
688 
333 
379 
532 
6 
9 
3 0 0 3 
16 
2 7 6 2 
? ? ? 6 
3873 
5 * 7 
7 * 3 
6 
55 
6 
* 9 
176 
172 
13 
77 
5819 
** * 69 
598 
6 9 3 
4 5 1 
78 
1579 
1 
«'ï 8 
15 
? 
1 
3 
37 1 
1 
73 
46 
7 
635 
' 0 
9 ? 
1 
* 0 4 
17 
18 
** 336 
9 
15 
5 
¡ 2 
71 66 
1 6 * 8 
57 
6 
2 
189 
75 
5» 
29 
10 6 
356 
! » S 
9 2 8 
1657 
' ­505 
* 2 7 B 
234 
8 584 
64 
50 
1 7 7 3 0 
15 18 560 
6 9 ? « 
512 
7 0 
655 
AJ . " ' 
! 518 
5? 
5 
138 
738 
19 
4 * 5 / 
1 1 5 * 
343 
7 4 * 
',6 
76 
167 
20 1 
2 * * 1 1 17 
6 3 
179 ι'. 
190» 
2143 
9 * 9 9 
1 64T 
145? 
L 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CL» SSF 1 
7 6 * 1 6 1 0 7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 1 
7 6 51.710 
7 6 5 0 ' » ' ? 
7 6 5 0 1 2 1 
7 6 5 0 3 » 9 
7 6 5 0 4 1 1 7 6 6 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 6 0 1 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 1 3 
7 6 6 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6701 30 
7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 ' 2 0 
7 6 7 1 1 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 04 00 
7 6 7 0 5 0 0 7 6 9 0 1 9 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 1 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 3 0 7 7 9 
7 6 3 0 7 7 1 
7 6 3 0 7 1 5 
7 6B0233 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 9 0 ) 1 0 
7 6 3 0 « ! ! 
7 6 8 0 6 1 9 
7 6 3 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 3 1 ! O l 
7 6 9 1 Ί 0 
7 6 3 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 9 1 3 3 5 
7 « 8 1 1 4 9 
7 6814-11 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 3 1 6 9 0 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 9 0 ' 1 0 
7 6 9 0 1 9 1 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 ) 0 7 9 0 
7 4 9 0 7 7 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 1 
7 4 9 0 6 1 ? 
7 6 9 0 6 9 0 
7 i , 907?0 
7 6 9 0 7 Ί 
7 69079,1 
7 6 C 0 8 ? 0 
7 6 9 0 9 7 1 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 691O10 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 I I T 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 7 7 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 » 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 9 9 
7 6 9 1 4 1 1 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 091 10 
7 7C07C0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 004 9 1 
7 7005CO 
7 7 0 0 6 0 T 
7 7 0 0 7 0 0 
? 7T960.7 
7 7 9 9 9 0 T 
7 7 1 1 9 0 1 
7 7-11111 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 0 ! 77 1 
7 7 1 1 ) 0 1 
7 7 0 1 4 1 I 
7 7 01419 
7 7 T 1 4 9 T 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7019 00 
7 7T19 11 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
70 
41 
7 
6 0 1 
8 
5 7 8 
10 
5 
1 
4 
1 
17 
? 4 1 
7 9 1 
97 
16 
43 
15 
9 
10 
6 3 1 
»69 
1 
219 
579 
46 
929 
29 
1 
55 
11 
114 
7 
as 67 
7 
67 
251 
f, 
1 
24a 
9 
66 
2 
748 
? 
»34 
1159 
?» 
7 
1 
9 
74 
1 14 
4 
69? 
1 
? " 
1319 
687 
9 
37 
13 
8 
« ?82 
5 
1 
36 
1? 
6 6 1 
31 
41 
?79 
9 5 
756 
767? 
2 7 1 
7 
6 ' 
199 
? 
136 
152» 
197 
6 
74 
10 
146 
163 
606 
579 
3189 
154 
66 
29 
10« 
«019 
115 
27 
398 
6 2 0 9 
6 5 « 
) 593 
613 
123 
»40 
4 
335 
ι 6 
179 
405 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or.g/no 
Warenkalegorie 
Cef. de Produits 
f f 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
Ci A ' , ­ ­ τ 
7 / 1 19 I > 
7 7 ) 1 1 1 » r / " i n ­ , 7 7 ' 1 9 1 ' , 
7 7 0 " ) 1 ' 
7 7 C I 9 I 9 
7 7 ­ 1 9 3 1 7 7 ' 1 9 6 ) 
7 7C |9 ' J1 
7 7 0 » " 1 1 
7 7­17C91 
7 7 0 Ί 0 1 
7 7 1 0 7 1 ι 
7 7 1 C - 9 1 
7 7 1 C 7 9 I 
7 7 1 C 7 I ? 
7 7 'C4C? 
7 I I C ' 1 1 
7 7 1 " 7 1 ) 
7 7»C91 1 
7 7 I C 9 7 I 
T 7 1 0 " " ) 
7 7 H I C ' 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 Π 1 Ι 1 
7 7 1 ] « 1 ι 
7 7 Π » Ί 
7 7 1 H 7 6 
7 7 1 1 ' ? . 
7 7 1 1 ( 1 ' 
7 7 1 1 ( 6 ' 
7 7 - C 1 C " 
7 71071 ι 
7 l ' A ? ! » 
7 " O " « ! 
7 7 ) 0 ? 5 1 
7 7 ) " 7 6 " 
7 7 ? p ? 6 · 
7 7 ' 0 ? P ' 
7 7 1 " ? 9 1 
7 f ' C ' 9 ) 
7 " 0 * 0 
7 7 ' 0 6 1 ' 
7 7 T C 7 ! · , 
7 7 1 0 7 » ) 
7 7 » 1 " ? 1 
7 " I C I 
7 7 Ί 0 4 Ι 
7 7 Ί 1 ? " 
7 7 ' 1 1 » τ 
7 " 1 ? ? 1 
7 7 » l ? 6 1 
7 7 » ! » 4 1 
7 ' ) | 1 9 7 
/ 7» I ' ,? " ' 
7 ) " ' ! ' ■ 
7 7 » 1 5 1 9 
7 7 ' l c ? ' 7 7 » 1 5 ? 1 
7 7 » ! ­ 4 · ι 
7 7»166 1 7 ' » 1 5 6 « 
7 71156· ) 
7 7116 7 ' 
7 » » 1 ' 7 5 
7 7 115 7 1 
7 7 » 1 5 5 ' 
7 731 59 1 
7 7717CT 
7 7 1 1 . " . ) 
7 7 ' 1 6 1 6 
7 731 19? 
7 7 » ? " C ) 
7 " " C ) 
7 7 » ? ' 0 1 
7 7 ' ? 3 1 1 
7 7 ' ? ' ? 0 
7 7 » » 4 0 ) 
7 7 ' 7 6 0 1 
7 7 ' » 6 C ' 
7 7 » » 7 0 ? 
7 7 » » 9 " T 7 7 » ? 0 C ) 
» 7 " 19» 
7 7 ) 1 2 1 Ì 7 7 ? ' " ) 
7 7 » ' 2 S ) 
7 7 " 2 5 » 
7 7 ­ » « c ? 
7 7 » 3 C C ) 
7 7 ' ) 6 " ? 
7 7 τ» 7 0 " 
7 ? 7 ? ? l l 
7 7»»«S ) 
7 7 1 4 ­ 1 1 
7 7 ' « C 9 1 
7 7 4 C 1 " 
7 7 « C " c " 
7 7'. ?«C) 
7 7 4 C 6 " 1 
7 7 4 C 7 0 ­
7 7 « C P " 1 
7 7 4 1 » " " 
7 7 ' , ' 6 9 " 
7 7 '. I · " ' 
7 7 4 1 9 C ! 7 7 ' . n o ; 
7 7 ' i C ? C ! 
7 7 3 ­ 7 1 1 
7 7 6 C 6 ! 1 
7 ! ' C ' / 1 
7 7 « C '". : 1 
7 7 ' C ' ! ' 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 " 
1 1 
■' 4 
1 7 
1 3 
3 " 
4 
4 4 
. ' ! ? 
5 9 8 
6 7 7 
en 6 5 5 
8 
n e i 1 
C 4 C 
1 I 6 » P 
1 " 5 5 1 
6 ? ' 4 
7 7 * 0 
3 
' " 6 
5 15 
« " 1 » 
7 
' 3 9 
»1 
' 5 1 
2 6 8 
9 7 e 
1 0 ' Ç 
7 7 6 * 
1 Ί 0 
' S 7C 
1 « 
1 * 
4? 
? 
' τ 
" 7 
3 
' 1 
» »0 
7 Ί 
" » 6 
6 6 
3 
! 46 
¡ 7 6 
3 0 
1 ' 
1 
' j ' ,6 
» 6 
7 
* 
1 
« ' » 4P 
»a 
■19 
»1 
1« 6 
4 0 4 
133? 6 
1 0 5 . ; / 
7 3 6 6 
1 1 ir 4 4 « 
A 3 
1 71 
3 1 ' 
« ! τ ? 
3 77 
111? 
7 7 7 
» Ί 
6 " 
«. ' r 
2 , ' 4 " 
? ! 
" 7 1 
! " ? 
1 · 7 1 
' 1 
141? 
1/ 4 
»4 39 
54 17F 
T I C 
1 1 3 
1 
' 7 
1 
1 
1 
1 
7 1 
567( 1 
1 10 
1 4 
»/ » 1 Ì 
1 
1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
1 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
Cl A " c | 
7 7 5 1 4 1 · ! 
7 7 5 0 4 1 1 
7 7 6 1 1 1 " 
7 7 / T | 7 1 
7 74 ) T " . 
7 7 ' 11 16 
7 7 6 1 2 ί τ 
7 76 1 1 1 1 
7 76 14 9') 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7f 11 ) ! 
7 7 6 ! 1 * 1 
7 7r, 1191 
7 7 6 ! 1 0 1 
7 7 4 1 2 1 ' 
7 7 6 1 5 Ί 
7 7 6 1 6 1 ) 
7 7 6 | 6 ' 9 
7 7 4 1 6 9 " 
7 7 7 9 1 Ί 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 6 
7 7801 1.0 
7 7 3 T 1 7 1 
7 7 3 0 5 » 1 
7 7 101 11 
7 79917T 
7 7 1 1 7 1 ? 
7 79 1*1-1 
7 7 9 " * ? 9 
7 7 9 1 6 0 1 
7 d i l l 00 
7 9 1 1 * 1 9 
7 a n i i9 7 »1.1179 
7 » l i n e 7 8 1 1 7 1 1 
7 Ρ ι ι » : ι 
? 8 1 7 * 1 1 
7 3 1 1 * 1 6 
7 3 ' 1 4 ' 3 
7 8 1 1 4 7 1 
7 8 1 1 4 7 / , 
7 8 1 1 4 7 8 
7 8 1 1 4 1 1 
7 8 Ι 1 4 4 1 
7 9 ! 9 4 * 1 
7 3 1 1 * 6 1 
7 8 1 1 * 5 ? 
7 9 1 1 4 66 
7 Ί 145» 
7 » Ι 1 4 4 ! 
7 ι · 1491 
7 3 1 1 4 9 1 
7 0 1 1 * 9 6 
7 8 19«98 
7 3 7 1 1 1 1 
7 ο ? 9 ? 1 1 
7 3 797 19 
7 3 » 9 ? 9 1 
7 3 » 9 3 1 1 
7 ί ' ΐ ΐ ο τ 
7 8 ? 9 « 1 1 
7 8 Ί 5 Ι 1 
7 5 - 9 6 7 . ) 
7 9 7 1 5 ' Ί 
7 3 ' 9 5 ' ί ΐ 
7 9 7 14 9 ) 
7 a ' 1 7 1 ' ì 
7 87160­1 
τ 8 119 99 
7 8 » 1 1 1 '. 
7 8 7 1 1 7 5 
7 3 7 1 7 9 1 
7 1 7 1 7 9 1 
7 9 7 1 « ! 9 
7 a " ! « 9 9 
7 8 7 ] 59­1 
7 8 1 9 1.11 
7 3 » 0 7 0 1 
7 9 " 0 ? f l T 
7 3 1 1 4 ) 1 / 9 » 1 5 0 1 
7 6116,1') 
7 3 1 Ì 7 9 9 7 3 1 0 0 0,1 
7 ­17099" 
7 8 3 1 1 9 9 
7 9 Ί ? 9 1 
7 Η 313 ΙΟ 
7 9 3 ! 4 Ì ) 
7 9 Ί 6 ' ) 
7 9 7 1 5 ) 9 
7 3 4 ' ! ' ι 
7 ­ . « " l ì 
7 3 « · ) 5 ) " 
7 84 16 Ι ! 
7 8 4 1 6 ? 1 
7 1 4 1 6 ' ! 
7 3 * 1 6 1 7 
7 3 * 1 ' . 4 Ι 
7 141Λ5? 
7 141/.S7 
7 " 4 )6«6 
Ι 94 1 , , » ' 
7 Η 4 1 6 4 ) 7 9 4 1 6 1 ' 
7 ι | «1 ( , Ί5 
7 3 « 1 6 I J 
' 94 0 7 1 9 
7 94 1 3 ' τ 
7 .14 9 3 71 
7 '14 l i f ' 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 
54 
19 7 18 
48 ' 
1193 
79 5 1 
1946 
146? 
« 7 
1 . 9 
3 1 
7 
1 ? 
1 
5 ' . 1 
0 
1 
? « 1 
«ir? 171 
9« 
1 ' 79« 
6 » i 
7 
9 3 5 ? 
5 « 
" 5 8 
3 
1 
6 
1 1 ?«7 
2 
7 7 
1? 
6 
7 1 6 
1 5 0 
7 2 6 
« 770 
7 0 
1 « 
1 6 1 
1 0 
l ? l 
« 1 9 
1 
169« 
1 
3047 
4 
.732 
1 1 1 
1 
7 1 7 
5 
7 9 8 
3 
9 « 
112 
1 6 4 
111? 
177 1 
7 1 18 
1 * 1 
1? 
9 ? 
1 6 9 
' 8 6 
9 6 
5 
6 9 
7 7 
4 9 
8 7 
1 ? 
? 
Π 5 
4 3 4 
2 1 
? 
1 " 
? 6 ? 
7 9 4 
19 5 
9 J 
! 1? 
2 9 
* 5 
1 7 5 
1? 
1 " 
6 
7 5 2 
1 » 
r, 
? ) 
» 34 
4 " 
15? 
1 
'· i 1 
7 6 
« 1 ? 
' 9 6 
' 3 ' 
» l'i 
' 7 6
Ursprung-Orlglne 
WarenkategoriB 
Cet. de Ptoduils 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
rl f err , 
7 « 4 0 9 9 1 
7 8 4 1 9 2 1 
7 34 1 1 6 1 
7 »«1 .17Ί 
7 « 4 1 1 1 1 
7 9 « 1 1 1 ? 
7 8 4 1 1 1 7 
7 " 4 1 1 1 9 
7 '141 I 19 
7 » 41 I 51 
7 9417 0 1 
7 841 I C I 
7 3 4 1 4 9 1 
7 8415 06 
7 8 4 1 6 8 1 
7 6 4 1 6 0 9 
7 '141 7 J Ì 
7 Ί 4 1 7 4 ! 
7 3 4 1 7 6 ! 
7 8 417 5« 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 « 1 7 9 0 
7 8«1 ('56 
7 8 4 1 9 6 9 
7 8 4 1 6 9 1 
7 8 4 1 9 1 0 
7 9 4 ) 9 9 1 
7 8 4 7 1 0 0 
7 8 4 7 1 l 0 
7 3 4 7 1 9 1 
7 O«???? 
7 8 « ? 2 7 9 
7 ) « . ' ? 3 0 
7 J « 2 ? 9 1 
7 6 « ? 7 1 l 
7 ««7 3?.? 
7 8«?33 '1 
7 « ' , ' 7 5 1 
7 8 « ? « 0 0 
7 3 « ? 5 9 1 
7 6 « » 6 0 0 
7 d « » 8 0 0 
7 3«7"J91 
7 Ρ 4 7 I I 1 
7 ·?«1130 
7 8 « 7 1 6 1 
7 9 « 1 ? 1 0 
7 d « 1 1 0 0 
7 6 4 1 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 7 1 
7 3 4 7 4 ) 9 
7 .14749? 
7 8 4 1 5 1 5 
7 P.43607 
7 9« 14 09 
7 6 « 7 6 1 1 
7 9 « 3 5 ? 5 
7 B « 3 5 3 0 
7 8 « 3 6 1 0 
7 3 4 3 6 7 0 
7 6 4 7 6 9 1 
7 8 4 7 7 1 1 
7 8 4 1 7 7 1 
7 8 4 " 7 5 9 
7 8 4 3 7 7 0 
7 6 4 7 8 1 0 
7 8 4 1 3 7 0 
7 8 4 3 9 5 1 
7 3 4 3 3 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 3 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 0 4 1 
7 3 4 * 0 9 9 
7 8 * 4 1 1 » 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 * 
7 8 4 * 1 1 8 
7 8 * * 1 3 1 
7 8 * * 7 1 1 
7 3 * * 7 9 9 
7 8 * * 3 0 0 
7 6 * * 4 9 0 
7 3 * * 5 ? 9 
7 8 * * 5 3 1 
7 9 * * 5 3 3 
7 3 4 * 5 3 « 
7 9 4 * 5 ) 5 
7 8 * * 6 * * 
7 9 * * 6 * 9 
7 9 * * 6 5 1 
7 6 * * 6 5 3 
7 8 * * 6 5 6 
7 3 4 4 5 5 9 
7 9 4 4 5 5 9 
7 ' 4 4 5 6 ' 
7 9 4 4 5 4 4 
7 84466.6 
7 9 * 4 5 63 
7 9 4 4 6 69 
7 0 4 4 5 7 1 
7 »446 79 
7 3 4 4 6 3 4 
7 3 4 4 6 9 9 
7 6 4 4 6 9 0 
7 3 4 4 4 9 1 
7 8 4 4 7 " 1 
7 8 4 4 0 0 1 
7 8 449 9 1 
7 8 * 5 0 9 1 
7 3 * 5 1 1 1 
7 1 « 5 > 1 1 
7 ! « 5 2 1 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
τ 41, 
1 ! 1 
« 7 1 
'.'14 
' 3 
I T 
? τ τ 
* 6 
! 6 1 
., 6 3 
6 7 6 
I 
I O " ? 
7 * 
3 6 
7 
* 6 
1 
7 1 8 
7 
14 ' . 
1 8 5 
1 « 
7 1 1 
6 3 
1 
1 1 ' 
1 4 1 
2 2 
8 4 1 
7 319 
1493 
6 1 
6 4 3 
1 4 
3 1 3 
3 1 9 
8 
I ? 
7 5 7 
7 9 
1 
77 1 
8 6 1 
6 9 8 
5 
1 
1 
7 7 
2 9 5 
** 1
? 2 3 1 
6 5 8 
9 » 
Η 
1 7 ? 
? 8 7 
1697 
1 6 5 7 
7 6 
1 1 7 
3 5 
1335 
1 3 6 
3 2 1 
1 6 
2 * 
21 l' 
1 
9 5 9 
9 1 
2 9 
1 
* 5 8 
2 3 7 
* 7 6 
1237 
9 
? ' 9 
1 7 1 1 1 
1 9 7 
5 5 7 ' 
7 3 6 
* 6 4 
7 * 9 
76 6 5 
9 6 
' 7 3 1 
8 
1 6 1 
4 8 1 
3 
9 3 5 
6 
7 1 1 
' 2 4 1 
4 7 4 
3 4 7 
4 6 7 
? 
2 7 1 
' 8 1 7 
** 
1 9 1 * 
? 1 
6 ' 
406 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
U rsp rung -Οπ 'ρ /η Θ 
1 
W a r e n k a t e g o i i e 
Cef. de Produits 
■f 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
Π rtSSP 3 
7 Pi 4 5 ? 3 0 
7 Ρ 4 5 7 5 0 
7 *ί<* 5 3 CO 
7 Ρ 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 1 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 H 4 5 7 1 0 
7 P 4 5 7 3 0 
7 P 4 5 9 3 9 
7 Η 4 5 9 5 " > 
7 P 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 C 9 0 
7 8 4 6 1 1 1 
τ P 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 C 1 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 C O 
7 8 4 6 S ■ 0 
7 P 4 É 5 9 0 
7 8 5 0 1 C 5 
7 8 * 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 S 
7 8 5 C 1 Ί t 
7 B 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 P Í O 1 8 5 
7 B 5 C 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 T 
7 8 5 C 4 1 Q 
7 8 5 0 4 3 1 
7 8 5 0 ­ 4 5 0 
7 8 5 C 5 r O 
7 3 5 0 6 0 1 
7 8 5 Ç 7 1 0 
7 8 5 C 7 3 0 
7 Ρ 5 0 Θ 1 0 
7 8 5 0 0 3 0 
7 8 5 C 8 5 0 
7 8 5 C 8 7 0 
7 8 5 0 Ε 9 0 
7 8 5 C 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 R 5 C 9 9 0 
7 8 5 1 C 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 C 
7 8 5 1 7 2 0 
7 8 5 1 2 4 1 
7 8 5 1 7 5 0 
7 fi c 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 1 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 l c 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 P 5 1 5 5 1 
7 P 5 1 5 9 G 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 C 0 
7 8 5 1 8 C 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 C 
7 B 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 B e ? C 5 0 
7 P 5 7 C 7 0 
7 8 C 2 1 1 i 
7 R 5 2 1 1 5 
7 R 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 7 1 4 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 1 7 0 
7 fit2?90 
7 R 5 2 3 1 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 R 5 ? c ? i 
7 8 5 2 5 3 5 
7 P 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 3 
7 8 e ? 6 9 9 
7 8 5 2 7 C O 
7 8 C 2 8 P 0 
7 5 6 C 7 9 0 
7 p ( , C P 9 0 
7 P 6 C S 3 1 
7 8 6 C S 5 0 
7 e ή r 9 9 0 
7 8 7 0 Ì 1 l 
7 8 7 C 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 0 
7 e 7 0 2 0 l 
7 8 7 C 2 > 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 P 7 0 7 8 9 
7 8 7 C 3 0 0 
7 8 7 Γ 4 1 0 
7 ^ 7 0 4 9 0 
7 " 7 C 5 1 0 
7 P 7 C 5 9 T 
7 8 7 0 6 1 1 
7 F 7 C 6 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 ­ i O 
"*5 
?*\y 
1 4*» 
? f i 
1 3 9 
PO 
7 ' 4 
4 3 7 
Pf: 
7 
5">ft 
l ? 3 
1 4 0 4 
3 0 9 
1 3 
4 o e 7 
9 7 3 2 
7 1 7 7 
1 7 
1 
4 4 5 
5 
C f ­ 5 
9 9 Ρ Ω 
2 3 4 
1 0 4 
1 6 3 7 
1 0 4 C 
5 0 9 
7 8 ' 
fil 1 
4 
I 3 6 
7 0 4 
0 4 6 
1 5 
2 
4 C 
1 0 
5 5 ι 
* 7 
3 1 8 
7 7 B 
C)7 
1 5 6 
7 1 
3 1 0 
7 
8 4 
6 C 9 
5 7 8 
3 
7 3 
1 1 6 6 
5 
' 5 4 
1 5 6 
7 4 
2 7 7 2 
1 
2 7 C 
2 
6 1 8 
2 
1 9 1 
8 6 9 
2 1 3 7 
4 0 5 
' C ' 
4 0 2 7 
6 7 5 
3 9 
? 
1 5 6 
2 
">7C 
1 5 4 ? 
1 
Î i q 
2 5 8 
~*2 
5 5 2 4 
1 1 5 0 
1 4 6 
3 
5 
770 
~>7 
3 
h 
7 ? 
i 6 
"*"»6 
5 1 8 
1 7 0 
7 8 
7 6 ­ 4 7 
2 1 2 
9 
3 4 6 4 
4 8 ? 8 
6 Π 
14 
7 
l 1 
l h 4 h 
» 7 P 4 
J r s p r u n g ­ O n g / π ο 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . de Produits 
WW 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r \ r c ^ r ­j 
7 8 7 0 7 1 1 
t 8 7 0 7 1 3 
7 8 7 0 7 3 ^ 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 9 1 
T 8 7 ) 9 1 0 
7 1 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 7 1 4 1 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 ­ W i 
7 8 8 0 2 1 " ­
7 8 8 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 1 5 
7 8 8 0 7 3 6 
7 8 8 0 3 9 0 
7 R R 0 4 0 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 Ο 0 1 8 1 
7 R 9 0 1 Q O 
7 8 0 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 O 0 6 O 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 « 1 0 
7 9 0 0 R 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 O 1 0 0 0 
7 9 0 t n o 
7 9 0 1 7 ^ 0 
7 9 0 1 T O Ί 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 1 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 1 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 1 
7 9 0 7 3 9 3 
7 Q 0 7 3 9 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 9 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 4 1 " 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 O S O 0 
7 9 1 0 6 0 O 
7 9 1 0 " Ό Ο 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 Ο 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 ? o i i u 
7 9 Ό 1 9 0 
7 9 ' 0 7 0 0 
7 9 7 0 1 0 1 
7 9 7 0 4 0 0 
7 9 7 0 5 0 0 
f 9 7 Oft 0 0 
7 0 0 0 7 0 1 
7 9 - Ό 8 1 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 9 η 
7 9 7 1 1 I O 
7 9 7 1 1 H 
7 9 * · ] 1 5 0 
Τ 9 7 1 1 7 " ! 
7 i n a n 7 9 7 1 7 " * · 
7 9 2 1 2 3 4 
7 0 2 1 2 3 5 
7 9 · > 1 ? - * 7 
7 9 2 1 7 3 ^ 
7 0 7 1 3 Γ ' 
7 9 - M 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 "ί 0 7 α ϊ 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 9 
>/ g ­ i r ì 5 0 n 
7 9"*, 0 6 3 9 
W e r l e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I H 9 5 
3 
9 
9 6 
6 1 ! 
9 2 0 
7 7 
4 4 5 
6 5 
l 
' 0 9 5 
9 9 
8 5 
4 
i o « 
3 1 
5 0 1 
7 3 
3 4 
1 5 9 5 7 
2 5 0 
3 4 5 6 
1 7 
1 6 0 
2 6 6 
4 1 R 
1 1 
1 
3 6 ? 
1 1 4 
7 0 5 8 
1 6 
? 6 
5 ? 
7 7 9 
1 5 0 
1 0 
5 2 2 
2 1 
3 0 
3 7 4 
8 
3 0 4 
1 7 2 0 
7 2 1 
1 5 
1 
2 
2 
3 8 9 
1 2 5 
9 8 
6 3 7 
2 6 
7 
4 7 
1 2 
9 
1 1 7 
1 6 3 
7 8 
5 
1 0 
6 3 8 
4 4 0 
1 6 4 
9 5 
3 1 3 
6 
1 6 5 
n 1 7 9 0 
4 8 
1 8 
9 7 7 
5 
1 
7 
7 
6 4 
1 0 
2 7 4 5 
4 6 3 
3 5 
7 9 0 
6 
7 9 0 
' . 4 1 
4 7 
■? 
\ 1 8 8 
4 1 
"j 
9 3 7 
1 ? 
3 
1 
1 0 
0 
1 7 4 
3 3 ft 
4 1° 
1 ? 
7 7 
1 4 4 
9 0 5 
? 
2 3 0 
2 7 
J r s p r u n g ­ O n o / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
Γ ι Λ r." c 3 
7 9 3 0 7 1 1 
7 9 " . 0 7 3 5 
7 9 1 0 7 3 7 
7 ' i / . O l 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 « 4 0 2 0 0 
7 9 ^ 0 3 0 " 
! 9 4 0 4 1 0 
τ α ί . 1 4 5 0 
7 9 5 n 3 9 3 
7 o=. 0 4 Ό 0 
7 H S 0 S 1 9 
7 « 5 0 5 9 9 
7 Q 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 Π 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 r . 0 8 q η 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 Ο · Ί 0 
7 9 ( , 0 7 3 0 
7 9 Ό 7 Ο 0 
7 9 ( , 0 4 0 0 
7 ι f t O f t 0 1 
7 9 7 0 1 0 0 
7 0 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 ? ? Ό 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 « 7 0 4 1 0 
7 « 7 0 4 9 3 
7 9 7 0 5 0 Ο 
7 9 7 C V . 0 7 
7 9 7 0 f t 9 9 
7 9 7 0 7 9 θ 
7 97 oí* no 
7 9 B 0 1 1 0 
7 9 2 0 1 3 0 
7 9 , 1 0 " ' 0 
7 Q 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 ί ) 0 ' 1 ' " 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 F 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 OftOfSOO 
7 9 8 0 7 0 1 
7 9 8 i Q 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 O R I 1 9 0 
7 9 8 1 2 O 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 Q R 1 5 7 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
f 9 9 0 7 0 0 
7 Q O 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 1 
7 9 9 0 f t 0 0 
• Ι Π Μ Γ J.·», S S . τ 
Ρ Γ 0 9 Ο Ο 0 
? 1 2 9 7 0 0 
M 7 4 9 9 0 9 
d 3 3 9 7 0 ? 
Ρ 4 2 9 7 Γ. I 
R 4 7 9 7 0 7 
fi 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 Π Ο 
Π 6 1 9 7 0 0 
F 7 1 9 7 0 ? 
ñ 7 1 9 7 0 3 
Ρ 8 2 9 7 0 1 
! 1 9 0 « 7 0 1 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
Ρ 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
c γ Τ " Λ Γ ^ Γ 
\ Γ · . η Γ Ι Γ. V 
1 "11 0 ? 1 a 
1 0 1 0 2 7 0 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 O í 1 7 
1 ο ι 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 0 1 
1 }] 0 5 9 5 
1 Ί 1 0 5 9 7 
1 *> 1 0 5 9 8 
1 - 2 - 0 1 0 1 
1 0 ? 0 1 C 4 
1 f1 7 0 1 0 8 
ι π ι ο : 0 7 
1 0 7 0 1 0 9 
1 0 7 3 1 1 1 
ι 3 7 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 o ? o i i f t 
1 0 "> 0 1 1 8 
1 0 7 0 1 1 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I P 
9 1 3 
I 2 8 
1 
5 9 H f t 
3 f t 
1 4 7 8 7 
8 3 
9 3 
4 
7 
7 3 
3 
1 7 
5 0 8 
•i 
4 9 î 
5 
1 
4 3 7 
5 
4 8 5 
8 9 7 
' 4 
1 0 H 7 
4 ? 7 f t 
r, ί 
4 9 5 
1 6 5 4 
7 0 
3 2 1 9 
3 0 3 
5 0 
9 
4 9 7 
7" . 7 
3 
SS 
f 5 
1 
3 5 5 
3 1 
1 0 
7 6 
4 
7 
1 4 2 
1 1 
7 9 
7 9 
5 
3 8 3 
\91 
3 9 o 
3 3 
7 ? 
1 4 2 ° 
1 2 2 
1 3 P R 
1 8 0 4 6 5 6 
Ι Γ 
7 7 7 0 3 
1 5 
1 5 8 
1 
9 0 
2 f t 
1 I h 
4 0 
5 ? 
1 7 7 
1 ? 
9 9 
9 
9 7 
9 
2 3 
7 8 5 7 4 
3 1 6 0 1 3 6 
7 ( > 3 ] 5 
? 3 9 1 1 ! 
1 3 7 1 4 
3 4 ? 9 
5 3 6 1 
1 R h 
ft ? 
77 t. 
3 8 0 
4 7 4 2 5 
3 9 P 3 
1 4 '» 1 1 
I 7 9 5 5 
4 5 ? 9 
6 7 1 0 5 
1 6 5 9 
4 4 5 5 
1 1 4 7 7 
1 7 0 9 1 
l ? 5 i f t 
407 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U l s p r u n g . Q r r g r r : 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cef . de Produits 
G Z T ­ S r r h l u s s 
Code TDC 
) " l l "ι 
­ 7 ­ | » ', 
T 7 T I ' 1 
I ' l l I ' 
1 7 ) 1 )■) 
1 7 ­ 1 « ' 
" Ί ) ί 
τ » » ! ' I 
τ ; . ' ΐ ? 7 
1 J T | - M 
1 7 1 1 3 5 
1 » 9 1 8 , 
Τ ' Π 9 > 
1 ? ' 1 9 ' , 
T ' T " 1 τ 
Τ 7 τ , | ι 
• 1 2 1 ( ? » 
9 7 Ί 6 7 4 
1 » » ( « T 
• 1 7 T I « / . 
7 ? 0 ( 5 T 
1 » T ' j 9 1 
1 « 1 1 1 ' ' 
T ' . T . ' l l 
' ? ' . i ? l ' 
1 « 1 " ' « 
? « 1 7 15 
1 « T ? 1 I 
1 « ? » ' ι 
? « ? . ' · ? 
1 « 1 7 ? « 
' ) « ? » " 
T « T » | ? 
Τ 4 Γ Ί Τ 
? « ? ' · I I 
i l ? ? « ' 
1 « 
' ) « ? ' . ! » 
T « . ) « « 1 
T « f i « 6 I 
Ì 4 1 4 7 1 
1 « T « P ' 
? ', τ 5 1 ' 
ï « " ' i ­ , 
τ ( 9 » 1 1 
7 71" 6 19 
1 τ r ι ι ­, 
U " ! 51 
l " ? ' l I 
1 C C » T ? 
I l ) " « ' ) ) 
i r ? ' n 
1 Τ , . ^ . | T 
! . : ? ( 11 
1 r. ' ι ι ■". 
1 r ­ f. M 
i l rr » ι 
ynir59 
| Γ ,­ 7 | 1 
1 1 ­ 7 9 ' 
l " A ! 1 i 
1ΓΓ75» 
ι ' r ι ι τ 
1 1 ' 1 5 1 
11115 7 
1 1 1 1 ' 5 
1 I T 1 9 | 
1 1 ­ 1 '1 · 
1 ' Γ ' 11 
1 1 ? ? ' ! 
1 1 " " » 
l 11 ' ι l 
! 1 τ ? 1 » 
11171 1 
[ I T ? l ' i 
1 1 1 ' « ' 
! ! ? " . ' ) 
1 1 1 ? , ' 
1 1 ' " " ' l ' I T ' 
I I T 7 7 : 
1 1 r ' ­" | 
1 1 1 » · " . 
I 1 ?>■)! 
ι 1 ­ ' 5 5 
I 1 ) ' Ι ι 
1 I ' f .* τ 
1 1 ­ 1 1 ' 
1 I " I ' » 
W e r t e 
I OOOS 
Valeuts 
1 1'!« 
5C I 1« 5)5(5 1 !75l IM?' t 571 14 1« 
22'LP« 
1??3 
1.1 »3 
« « I 
I 1 1 l ' ,71 
1 7 5 «5 71 1753 
7 ) 5 
11 
?! 17 
65776 
717! 
1 «7 
7721 
«35 1 
Uno. 
89 
75717 
5579 
15 8 7 
«IT 
«1A, 
II« 
1617 
?! 53 
15 
Hilft! 
7?(«17 
11« 3 t » 
»«77 
1,'ft I " 
«f-5 17 
'«9 1 
6«5);i9 
1 
» 3 r, « » 
1 ! » 
9497 
94(.7 
1! 73 
»7C8 
«ft «6 7 
1 » 
I 
8« 
? 
17 
< ) | 
U r s p r u n g ­ O r r g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e TDC 
ι Ι ι ' Μ 1 
1 U l i ' ) 
1 1 1 1» IT 
1 1 1 ) 8 4 T 
1 1 1 " I S ) 
1 1 1 » ) | 1 
1 " 1 4 1 ' 
1 1 7 " . 1 » 
1 Ι ' , ι 1 1 1 
! l r T l » . " i 
1 1 5 1 7 9 1 
1 1 1 1 7 15 
1 Ι 5 Τ 7 Τ Π 
1 11,91 11 
1 1 5 1 1 9 1 
I K . T 7 1 9 
1 l ' . 17 .» l 
1 1 6 1 ? « 1 
1 1 ' , »»«6 
1 1 7 1 1 1 1 
! 1 7 " 1 1 1 
1 1 7 1 1 5 1 
1 17,1171 
1 1 7 1 1 7 9 
1 17 1711 
1 1 7 7 7 1 1 
1 I D T i l 1 1 7 177 .1 
I 1 τ η 7 , τ 
1 1 7 9 7 « ) 
1 1 7 1 2 S T 
1 1 7 ' " « ? 
1 t 7 l i m 
1 1 ? T 5 « 1 
1 1 7 T I 8 1 
I » T T 1 9 1 
1 » T V . T T 
1 7 ) 1 5 2 ! 
! 7 Ί 9 5 1 1 
1 ? ? 1 5 « | 
! 7 1 1 6 7 1 
1 » 1 1 6 5 7 
1 7 1 1 ' , 5 ) 
! ? 1 ) 6 5 « 
! 7 T 1 6 5 5 
1 » 1 7 6 5 1 
1 ? ? ) 6 r , l 
! » 1 1 6 6 5 
1 7 1 1 6 7 » 
1 ? T T f t 7 » . 
1 ? 7 ? 6 7 « 
1 7 T 7 6 7 5 
1 7 1 1 6 7 9 
1 7 1 7 6 3 ! 
1 7 1 1 1 . 3 5 
! 7 Ι Ί 7 1 1 
1 Ί Τ 7 1 Ί 
1 2 ) T 7 ? T 
1 ) » » 7 ) 1 
1 . 7 T T 7 1 ' , 
1 7 T 1 7 1 ) 
1 7 1 1 7 « ' ) 
1 7 1 1 7 5 ? 
1 ? Ì 7 7 6 T 
1 7 1 1 7 7 1 
1 7 1 1 7 8 1 
1 7 1 1 7 7 5 
l 7 ) 1 7 1 9 
1 ' » I ' l l 
1 7 1 ) 7 1 ? 
1 7 1 ) « 7 5 
! 7 7 τ 7 v i 
1 ? ? τ 7 5 ? 
7 T ] T ! u 
» 1 1 1 1 1 5 
' 1 1 1 1 I T 
7 " 1 Τ ] ? | 
? 1 1 ) 1 » ) 
7 ) Ι τ 1 5 ' 
2 ? ! ' 7 1 1 
11 ? « ! « 
' U . V I T "!'.! ' 
» ! " . » 1 
" 1 1 6 ' , Τ 
I ' l l Ί 
) » τ 1 M 
" I I S I 
τ ' τ 1 ' , 5 
I ' M 5 7 
τ Ί ·, · 
" Ί | 7 1 
Ι ' . ' Ι 75 
17 τ | τ r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
?7« 
J? 
7 
1 1 7 Ί 
,17 
7 
' 1 
Γ) 
7 
» 7 9 « 
τ »98 
« 1 0 
7 3 6 « 
««1 
Ί 7 3 6 6 
1 
. , 5 5 ) 
3311 
1 6 1 6 
?1Ί« 
1 1 ? « 
« 1 7 9 
9 9 1 6 
Ι 
« 3 6 6 
7 1T -J7 
!««? 
15« 
18 
1 ? 
2 7 9 
1 
1 1 7 
! ? « » 5 
Ì 7 
« 7 5 
7 7 9 
1 8 0 
Ι 
6 9 9 
2 7 7 8 
1 7 5 1 
| 9 
9 8 6 
9 6 
' 9 ? « 1717 Ι 98 Ι « Ι ? 
Ι 9 7 
Ι » 1 « ! 199 
7 2 5 6 1 
7 6 1 ? « 
9 1 5 9 
1 7 7 6 
9 « 9 
7 6 7 1 
' 7 7 9 8 3177 1 H 2 7787 17«7 
6 9 ? 
1 6 7 7 11 
? 
7 7 7 
5 9 « τ 
« « 5 7 1 78? 
1 9 1 « ? 
7 ? 
6 137 
« 7 « 7 1 5281 
6 7 
7 1Τ«8 
•7 11 « 
' 1 7 5 
1«? 
. » » 5 1 1 
Ί ' 
Ι '. 
7 15 7 
1 1 ? " . 
•Ill 
114 
Ι « ? ? » 
I T ' I ' Ì « 
4 6 4 7 1 1 « ? ' 
7 1 6 6 1 
? 
» ? f t « 1»37 »75 
11159 
U r s p r u n g ­ O r r g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cai. de Ptoduils 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
■> 
.' > 7 
7 
7 
> 7 
7 
,· ' 7 
> > 7 7 
7 
7 
,' 7 
■ ' 
7 
7 
> 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
.' 7 
> • 7 
7 
/ 77 
7 
> 7 
> 7 7 
7 
7 7 
> 7 7 
7 
7 
> > ? 
7 
? 
? '7 
7 
7 7 
7 
7 
? 
7 
•j 
7 
7 
7 
> 7 
7 
> 7 
7 
> 7 
' 7 
·} 
' 
­ j 
"■ 
­· > 7 
> > 7 
7 
i 
» 
» 7 7 
7 
> ■ 
> 7 
"* 
' ι 1 0 1 1 4 
O H I ? ? 
13 1 1 2 4 
0 ΜΊ > 1 5 
0 3 1 1 4 0 
9 - 1 1 5 0 
1 1 3 1 :> 7 
1 1 1 ] 5 7 
O H I ( . 1 
0 3 0 1 6 5 
3 3 1 1 ^ 0 
3 H 1 9 ? 
3 3 1 1 9 4 
0 1 0 1 9 f t 
O l i i 9 9 
0 3 - . 7 11 
- M I - M , 
H O ? ) 5 
0 " » 0 ? ■ f, 
0 i 0 ? 1 9 
i l 0 ? ? 1 
0 ί Ο " · ; ' 5 
0 3 0 ? 7 η 
0 TO 7 I J 
I 3 O - 3 I 
Π 3 0 " > 3 9 
Π 3 9 7 6 0 
■ 1 1 0 7 7 0 
3 3 0 1 1 7 
1 3 0 1 2 1 
0 > 0 ΐ ? 3 
9 3 0 Í 7 9 
­ " 0 3 41 
0 1 0 ' 4 1 
0 3 0 3 5 0 
J3 0161 
ι ­ 5 !1 . *»? 
0 3 0 3 6 5 Π Ι Ο ì f t f t 
T l O ­ f t ' i 
0 4 O 5 1 . ) 
0 4 9 r 7 0 
0 4 0 f t 0 3 
9 5 1 4 O 3 
0 5 1 5 1 0 
i j i s ' n 
>601 IO 
O o O l 3 1 
0 6 0 1 3 9 
O f t 0 ? l 0 
Oft­^219 
0 f t 9 ? 3 9 
0607 4 0 
96O290 
O f t O l l 1 
I ' j 1 3 l 5 
O6O3«0 
Oft 04? 1 
1 6 0 4 4 3 
06 04 5 0 
Oft O*. 9 0 
1 7 0 1 1 1 
0 7 0 1 1 3 
0 7 0 ' ] 5 
1 7 0 1 1 0 
170171 
3701 ?*> 
17 017 3 
'170178 
0 7 0 1 2 9 
0 7 0 1 3 1 
170133 
0 7 0 1 3 5 
17 IH -ί / 
1 7 H 4 1 
37014 3 
170145 
170147 
0 7 0 1 4 9 
1 7 0 1 5 ' 
0 7 1 1 5 3 
0 70155 
0 7 1 1 5 f t 
0701 59 
0 7 O 1 M 
0 7 0 1 6 8 
1 7 H 7] 
" 7 i l 73 
1 7 1 1 7 5 
1 7 0 1 7 7 
0 7 0 1 c 7 
17 0 1 4 - 5 
1 7 1 I 8 7 
)731 88 
r-jr , . r , 
1 7 01 Ό 1 
0 7 i l 9 i 
"■711 9 9 
­ 7 ­ 0 ­ . M , 
, 7 3 *> 1 1 
0 7 9 1 1 5 
0 f 0 3 3 9 
­ '70­ , 50 
1 7 1 W O 
1 7 1 3 r> 1 
0 7 1 * 0 ] 
9 7 14 1 1 
9 7 V , y 3 
0 7 0 · ­ ' 0 
­·70­>·Μ 
17η <"9 9 
0 7 1 ­ ' , 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeuts 
" . 7 o 7 7997 
I 9 7 7 9 
( . ? « ? 
7 7 7 9 » 
7 6 0 I 
7 T M 4 A , 
192? 
7 6 1 
» 1 7 « ? 7 « 9 | 
7 7 9 
7 1 1 
I ? ! 1 713 
1 3 1 6 
» f . 
6 8 1 7 
5 6 1 7 
6 ! 4 
9 1 1 1714 ' 151» 
7 7 1 1 576 
7 7 7 5 2185 791 1 
' 8 9 ' . 1 
« 7 177 ' 7 0 3 7 331 57 21 
5 9 3 4 
7 9 1 8 136 
6 « 3 1 1 U 7 ? 7? I« 
6 7 8 9 
3 1 8 ? 
1 5 2 7 
5 1 1 
? » 8 6 
5 8 6 7 1371 117 
1 8 1 8 ! 74 2 3 «4« ) 1«132 197 
7 3 1 1 17« 
8 4 6 10? 
9 6 5 7 
7 6 « 8 12 
7 6 9 1 7 ' 
1 9 
4 7 7 1 79 
9 0 6 
7 6 6 3 9 
! 7 6 7 
5 9 » 
« 3 6 9 «768? 17751 71 
5 1 7 , 7 
9 9 6 
« 0 « 76s« 
2 1 ' · 
3 
1 r ) r ) 7 ! 
6 6 9 ' 
5 8 1 6 
78« 1 1 4575 
1 1 7 7 ­ , 
7 4 7 ­ , τ 
3 » 7 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
U r sp r υ u g ­ O r i n i m i 
? 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. da Produits 
' 
G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e TDC 
F X T P A , Γ F r 
? I S T I 1 0 
2 0 8 1 1 1 1 
2 1 8 0 1 5 1 
2 9 8 C 1 6 1 
2 C 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 9 
■2 9 3 C 1 8 1 
2 0 8 0 1 9 9 
7 0 3 0 2 7 1 
2 0 3 0 7 7 7 
? 0 8 0 2 2 « 
2 C 3 0 2 7 7 
2 0 8 9 7 7 9 
2 0 3 9 7 5 0 
7 0 8 0 7 7 1 
2 0 3 0 7 9 1 
2 0 8 9 7 1 0 
? 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 9 « ? 1 
2 0 3 0 « 2 1 
7 1 3 0 « ? 5 
2 C S 0 4 7 ? 
2 0 8 1 5 1 1 
2 0 8 9 5 1 9 
7 0 3 0 5 7 1 
2 0 8 1 5 6 1 
2 0 8 0 5 7 1 
2 0 8 0 6 8 0 
2 0 8 0 5 9 9 
2 0 B 0 6 1 I 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 1 6 
2 0 8 0 6 1 7 
2 C 3 C 6 7 7 
2 G 8 0 6 7 « 
2 0 8 0 6 1 8 
7 0 8 Γ 6 6 9 
2 0 3 0 7 1 ' ? 
7 0 3 0 7 3 ? 
7 0 8 C 7 6 1 
2 0 3 9 7 6 6 
? 0 8 0 7 7 1 
7 0 3 0 7 7 5 
2 0 8 C 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 3 0 8 1 5 
2 0 8 C S 3 1 
2 O B C 8 3 5 
2 0 8 C 8 4 1 
2 9 3 0 8 5 1 
2 0 3 0 8 9 0 
2 0 8 C 9 0 1 
2 0 8 1 0 1 1 
2 0 3 1 0 9 0 
? 0 8 1 1 1 1 
2 1 8 1 1 7 0 
2 1 3 1 1 9 9 
2 C 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 9 
2 0 8 1 2 3 1 
2 0 8 1 7 4 1 
2 0 8 1 2 5 1 
2 0 8 1 2 6 1 
. ' C 8 1 . 2 6 5 
2 1 8 1 2 8 1 
2 0 3 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 9 9 0 1 1 ? 
2 0 9 0 1 1 5 
2 C 9 C U 7 
2 Γ 9 0 2 1 9 
2 0 9 0 2 9 0 
2 C 9 0 » 0 1 
7 1 9 1 4 1 1 
2 0 9 0 « 1 ? 
7. 9 9 0 « | 6 
7 0 9 O « 1 9 
2 0 9 0 4 6 ) 
? ­ 9 C 4 7 0 
2 0 9 0 5 1 9 
2 0 9 C 6 1 1 
2 0 9 C 6 5 C 
2 0 9 C 7 1 1 
2 C 9 0 7 5 9 
2 0 9 0 8 1 1 
2 1 9 0 8 1 7 
7 0 9 C 3 1 9 
2 0 9 C 8 6 0 
2 0 9 C 8 7 1 
2 ­ 9 C 9 8 9 
? 0 9 C 1 1 ! 
2 0 9 0 9 1 ? 
? 0 9 0 9 1 5 
2 C 9 C 9 1 7 
2 " . 9 0 9 1 8 
2 1 9 C 5 5 1 
2 C 9 0 9 5 5 
2 ­ 9 0 9 6 7 
2 f 9 1 0 1 l 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 ? ) 
2 0 9 1 1 3 1 
2 9 9 1 ­ 3 5 
2 9 9 1 9 5 1 
2 ­ 9 1 0 6 5 
? C 9 I C 6 7 
2 ­ 9 1 0 7 1 
7 T 9 1 0 7 6 
7 C 9 1 C 7 8 
2 1 1 0 7 1 9 
2 1 1 0 . 1 9 1 
? 1 1 0 « 1 1 
2 1 1 9 « 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 5 7 P 
? » 7 « 8 7 
8 7 7 ? 
7 1 ? ' 
6 6 9 7 
6 7 9 7 
7 1 2 6 
5 7 4 
1 6 6 1 4 7 
6 5 1 6 6 
7 1 6 
5 9 ? 
8 1 4 6 7 
2 6 7 9 1 
7 1 4 9 7 
7 8 
1 1 
5 1 4 7 
3 1 9 0 
1 8 2 7 6 
1 1 7 
3 1 7 6 Γ 
1 8 7 5 
7 5 6 4 5 
7 6 6 4 
9 7 1 
1 6 4 5 
1 1 4 
5 8 9 2 5 
1 5 1 
7 5 2 1 7 
1 2 « 7 
1 2 6 8 ? 
5 9 
5 1 4 9 
3 2 3 9 
6 
1 I 7 0 « 
1 8 5 7 2 
2 5 0 « 
3 7 1 
1 8 2 6 
5 3 1 
1 5 
7 3 0 ? 
1 1 1 3 
2 6 5 7 
2 6 5 7 
2 3 5 2 
1 3 
11 7 3 
4 9 0 9 
6 7 1 ­
« 9 5 9 
5 6 « 
7 1 
7 0 6 5 
3 7 1 7 
« 3 « 
9 7 7 6 
5 9 1 
2 0 
1 2 8 
« 6 
2 2 « 4 
1 9 7 3 
9 C 8 2 5 » 
6 5 9 
2 6 5 
1 7 
« 9 1 6 
3 6 5 7 3 
5 1 
1 3 7 1 « 
7 6 
1 0 
1 6 8 6 
4 « 5 1 
1 7 « 
« 9 « « 
1 « 9 ! 
1 0 6 
2 7 « 6 
8 
1 7 7 
1 3 6 9 
l « 1 5 
6 6 
1 7 
1 7 
3 2 ? 
6 ? 
7 1 
7 7 1 
1 7 2 6 
7 
1 
1 1 
1 7 7 
1 1 
1 0 1 
1 8 7 1 
1 7 ' ) 
18 
8 ? « 
71 
?i 1 1 6 5 
? « 9 
2 7 
« ι « 5 
1 7 0 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g c r i e 
Cet. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h uss . 
Code TDC 
F y τ 7 Λ r r r 
? 1 1 9 6 1 1 
? ! 1 1 8 8 Τ 
7 1 7 1 ! 0 ' ) 
? 1 7 1 7 1 1 
? 1 7 9 2 9 9 
7 1 7 Τ 7 Τ Τ , 
? 1 7 1 3 2 1 
? 1 7 ( 1 3 3 1 
? I ? 9 ? « 4 
2 1 2 1 1 4 8 
2 1 7 1 7 3 0 
? 1 7 1 7 9 Τ 
? 1 7 1 5 9 9 
? 1 7 1 6 1 1 
7 1 7 7 7 1 1 
? 1 ? 1 7 , 7 ? 
7 1 2 0 7 ? ) 
7 ! 7 ? 7 « τ 
? 1 2 1 7 5 1 
? 1 7 1 7 6 ? 
? 1 7 1 7 7 0 
? 1 7 0 7 9 1 
7 1 ? 1 » 9 9 
7 1 7 Τ 8 1 1 
? 1 2 1 8 3 1 
2 1 7 1 8 3 9 
? 1 7 0 Ι Ι 5 9 
7 1 7 9 8 9 1 
7 1 7 1 9 1 1 
? 1 2 1 1 1 1 
7 1 2 1 1 5 1 
? 1 7 9 7 3 1 
? 1 7 0 1 3 1 
? 1 6 9 2 1 9 
7 1 6 1 7 9 0 
? 1 5 0 7 1 1 
2 1 6 1 1 1 9 
2 1 6 9 3 9 1 
2 1 6 1 1 9 1 
2 1 6 1 6 1 1 
? 1 6 1 6 1 1 
7 ! 5 0 « 5 1 
7 1 5 1 « 5 Ρ 
2 1 6 1 7 1 1 
2 1 6 0 7 1 6 
2 1 5 1 7 1 7 
7 1 5 1 7 1 9 
7 1 5 1 7 1 3 
2 1 5 1 7 5 ! 
.» 1 6 1 7 5 9 
» 1 6 1 7 6 1 
2 1 5 1 7 « ? 
2 1 6 0 7 6 5 
? 1 5 1 7 7 7 
? 1 5 9 7 9 9 
7 1 6 1 7 1 1 
7 1 5 1 2 9 9 
7 1 6 1 1 1 1 
? 1 6 1 7 4 9 
? 1 5 1 7 5 1 
? 1 6 1 2 1 1 
2 1 6 1 7 2 6 
? 1 6 9 2 5 Ι 
? 1 6 9 7 5 « 
2 1 6 1 7 5 1 
? 1 6 1 7 1 1 
? 1 6 1 7 1 1 
? 1 6 1 3 6 1 
2 1 6 ? « ! ! 
? 1 6 1 4 1 1 
? ! 6 1 « 7 ? 
2 1 6 9 4 5 7 
2 ! 6 1 4 7 1 
? 1 6 1 4 7 6 
? 1 6 1 4 8 1 
? 1 6 1 4 9 ? 
7 1 5 1 5 7 Τ 
? 1 6 1 5 9 9 
? 1 Ρ 9 1 9 Ι 1 
7 1 8 1 7 1 1 
2 7 H 1 1 1 
? ? 9 1 1 9 ? 
? 7 9 9 2 1 1 
? ? 1 9 ? 7 Τ 
? Z Ì I ? ! ' ) 
» 7 Τ 1 7 4 Τ 
7 7 1 1 7 5 ? 
7 7 1 ) 7 6 1 
7 7 Τ Τ 7 1 ' 
y 7 9 Õ 7 9 H . 
? 7 Τ » « 1 ' 
2 2 Ί 1 6 3 Τ 
? ?TTS«o 
2 2 1 Τ 6 1 1 
? 7 Τ 0 6 1 6 
7 2 1 1 6 6 1 
2 7 1 1 6 7 1 
? 7 ) 1 6 1 1 
? 7 1 1 6 9 ? 
? 7 7 1 6 9 5 
2 7 H f t 9 9 
? 7 Τ ? 7 7 5 
7 ? 7 Τ « ) ; ' 
2 2 7 1 6 Ι Τ 
? 7 7 7 5 2 1 
? 2 ? 1 6 ? 5 
2 .77 1 5 71 
7 ? 7 1 6 ? 6 
2 2 ' ? 6 « 1 
? ? 2 ? 5 ' , 7 
? 7 7 1 6 4 « 
? 7 7 7 . 5 4 5 
7 7 7 Τ S « r 
Vierte 
1 OOOS 
Voleurs 
3 6 . ) 
3 
3 8 8 9 6 1 
6 1 4 
2 5 
« 1 1 7 
6 1 9 
1 7 9 5 « 
6 6 9 ? 
3 7 3 5 
1 7 3 3 
6 1 6 3 
8 1 « 
1 l « 1 8 
1 ? « 
3 1 5 
1 5 1 6 
7 0 
9 1 
5 
5 
6 7 « 7 
1 5 1 « « 
« 0 7 1 
« « 8 
5 1 5 
« 3 7 5 
3 1 6 2 
3 3 ? 
« 1 
1 8 6 4 3 
9 4 2 
1 1 5 
« 9 2 « 6 
9 9 9 3 
7 9 6 
1 6 
? 
? ! > 
7 6 3 
1 « 1 
7 7 3 1 
5 7 2 6 0 
4 6 3 1 
I 7 5 1 3 
8 1 7 9 
1 7 6 « 
7 9 6 7 9 
1 1 
3 1 1 
7 1 9 7 7 
7 6 
6 
1 7 1 .179 
3 7 5 1 
7 
7 9 « 0 
1 9 9 
6 1 
' 7 ? 
1 3 
7 1 9 
» 9 « 1 ? 
7 1 
1 9 5 
1 9 7 5 « 
| 9 
1 ? 
7 9 « 1 
7 4 « 
1 1 7 2 5 
1 9 7 1 
? « 1 8 9 
3 1 1 « 9 
1 5 0 8 6 
« « 7 5 
1 5 5 7 ? 
1 4 3 ! « 
2 6 7 6 4 7 
1 8 9 6 
6 « 
5 7 1 7 
? ? 6 5 2 
7 9 5 
7 1 « 7 7 
3 5 7 1 6 
T 7 ? 
1 7 1 9 « 
6 1 7 1 
6 9 8 6 
? 9 
1 
1 5 8 
3 1 
1 2 1 7 
7 « ? 
9 ? 
6 ? 6 1 
« 3 1 
1 5 1 7 
6 5 7 6 
9 ) 8 1 
6 6 5 1 
8 7 5 
1 .336 
1 7 6 7 8 1 
Ì 6 9 
1 7 1 . 3 5 
9 8 ? 
5 1 7 9 
3 9 ? 
3 8 
7 1 9 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code 7DC 
" « " ' ree 
2 7 7 0 6 5 1 
? ? ? ? 5 5 6 
? 7 7 9 6 6 7 
2 . 7 7 1 5 5 9 
? 7 7 9 6 6 9 
? 7 7 9 7 7 1 
? 7 7 1 7 4 1 
? ? ' 1 7 « 6 
? " ! 0 1 1 
? ? ? 1 1 7 ? 
7 7 7 1 1 ! 1 
? » 7 1 1 7 . ? 
7 7 3 0 7 7 1 
7 7 3 1 7 1 ? 
7 7 τ, r ) / . 9 τ 
? 7 1 1 5 0 1 
? 7 7 1 6 1 1 
? 7 T 0 6 9 ? 
? ? | T 7 1 1 
? 7 1 0 7 9 T 
7 7 4 7 , 1 1 r, 
7 ? « ') 1 5 Ì 
' i r ? . r.c. r»n.F 
» I 7 T 4 7 ? 
7 1 7 9 4 7 5 
» 1 7 9 6 9 9 
» 1 3 0 6 1 ? 
3 1 3 1 Í . 1 4 
3 1 8 1 6 5 « 
» ' 3 1 6 5 6 
3 1 » 0 6 8 9 
7 1 9 ' ? 1 0 9 
» 1 9 0 » 9 1 
) 1 9 9 3 1 1 
3 1 9 9 7 9 9 
» 1 9 0 4 9 9 
3 1 9 1 3 1 1 
? 1 9 9 6 3 1 
» ' 9 1 6 9 1 
' 1 9 0 6 0 1 
3 1 9 9 7 1 ? 
' 1 9 9 7 7 ? 
7 1 9 1 7 7 9 
7 1 9 0 3 1 9 
' 1 9 9 8 9 9 
», 7 1 ? 1 1 0 
3 7 1 9 1 3 1 
' » τ Or. 1 5 
1 » 1 1 7 1 1 
1 7 1 1 7 7 1 
» 7 1 0 7 7 1 
? 7 1 0 7 3 5 
? 7 1 1 7 4 1 
» » 1 9 7 4 5 
1 7 1 1 7 9 0 
3 7 2 9 2 1 ? 
» 7 9 9 4 7 ! 
3 7 9 1 4 7 7 
? 7 9 1 4 7 5 
» 7 9 1 4 7 7 
» ? 9 7 « 79 
? 7 6 9 6 1 7 
» " " ) A 5 i 
? 7 8 1 2 1 1 
" l i . M O A 
« 0 5 0 1 0 ? 
« 1 5 0 7 0 0 
« 1 5 9 3 1 9 
« 1 5 1 7 9 1 
« 9 6 9 6 1 1 
« 1 6 1 6 0 ? 
« ) « 0 7 1 0 
« 1 6 T 7 3 1 
« 1 6 0 7 7 9 
« 7 5 9 7 9 1 
4 1 6 1 3 0 9 
4 9 5 9 9 P I 
« T 5 1 ­ ­ 1 
« 1 5 1 1 1 1 
« T 5 1 ? τ » 
« 1 6 1 ' 1 1 
'. Ί 5 1 1 9 ? 
4 9 5 1 « 9 9 
« I T I T I · ) 
' . 1 » ? ? ! 1 
« l ? i ? 1 6 
4 ! Ί " » ) 
'-, 1 ? ? ? 5 ? 
« 1 7 1 7 1 1 
'. 1 3 1 7 1 ' 
« ! 1 ? ? ! 1 
' · 1 ' 1 3 1 « 
« ! » 9 » ! 5 
' . 1 3 T < 1 6 
« 1 3 1 3 1 7 
r. ' T T ' I h 
u 1 1 T 3 1 9 
4 1 7 9 1 5 1 
« 1 7 1 3 6 5 
« 1 1 1 ) 6 9 
4 1 « T | u 
4 ' « T ! 1 9 
- 1 « 1 1 1 1 
' . l ' . T ] » 9 
6 ι « 1 ! 6 ] 
'. 1 4 11 6 " 
' . l ' . τ 1 7 1 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
7 0 « 7 
1 6 « 9 1 
7 
6 4 7 
1 8 7 
6 
2 5 6 
« 1 
? 6 
1 
« 1 1 4 
1 6 8 7 3 1 
« 1 ? 
7 6 9 7 ? 
5 9 « 6 0 1 
5 8 ? 
« 5 6 3 
7 3 9 1 
? ? 7 9 
1 1 7 1 
τ 1 3 » 7 
3 , 1 2 0 4 9 
6 2 ? 7 9 0 « 
T V . 
7 7 8 7 
7 5 
8 8 6 » 
1 3 9 
1 
3 9 
1 9 7 9 " . 
1 2 1 
» 7 8 1 
1 1 1 
« 3 7 
1 5 7 5 
1 6 6 
7 1 8 
7 1 ! 
? 1 ? 
7 7 7 ! 
! ? « 
U « 
7 « 
5 5 7 7 
7 6 
7 6 
7 6 9 
1 7 s q 
1 « 9 
4 
7 6 
7 7 9 
o ? 
9 6 8 7 
1 
» 7 
2 1 1 
1 6 7 
« 8 8 
6 5 
1 6 ) 
6 » 
« 8 6 
5 1 5 9 5 
7 7 7 1 
1 1 ) 1 ) 
( . 0 9 ? 
7 4 
3 6 
l i ? 6 
1 « 
7 6 9 1 7 
! 1 9 1 
1 ! 1 
8 2 9 6 
1 9 1 « 
7 8 6 
9 7 
6 1 9 6 
' 7 1 7 
2 ? 
8 1 Í s 
7 5 6 7 
6 7 5 
1 3 9 
4 1 
? ! » 4 6 
3 6 2 6 
4 5 7 
1 
1 6 1 » 
1 4 4 " . 
1 2 6 1 
5 8 9 
1 1 » ' , 
1 5 4 7 
7 « 9 7 
1 « 1 1 
5 « « » 
1 1 
7 7 ' 
1 6 71 
1 6 8 
? « 3 ? 
1 9 1 3 
7 
409 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or.g/πο 
Warenkalegorie 
Cal de Produits 
t f 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
Γ Χ τ ' Λ Ρ. ­' " 
« 1 « Ί '. 1 
« 1 ', 1 7 | 1 
4 Ι ', ? ? ' Ι 
4 Ι « ' ' 27 1 
« Ι 'ι ! ? ' 6 
« | ' , ? ? ? 1 
4 ι 4 - 7 - ι 
« ι « - « - ? 
« Ι 4 1 ' Ι Ι 
4 1 « " 5 1 9 
« 1 Γ · 1 6 Ι ? 
« 1 5 - 6 9 7 
« Ι5 -1601 
4 ι s m i ) 4 1»09Ο1 
4 Ι 6 Ι " Ι 1 
« 1 6 1 - 7 ) 
4 1 6 11 s ) 
« 1 6 1 0 7 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 6 1 1 9 1 
4 1 5 1 « ? ) 
4 1 6 1 6 1 -
« 15 1 6 9 " 
« I S K I ? 
4 1 5 1 6 9 ' 
« 1 7 - 4 11 
4 I 9 1 » - ì 
4 1 6 1 « ­ ­
4 1 » τ « τ ι 
« ? 1 ? » ! ? « » 1 ­ 7 ) 1 
4 ! | 1 » Ι Ι 
« ' Ι " ' Ι ' , 
« Ί 0 -' 1 ' 
« 7 1 1 « : ! -
« 7 | η « Ί » 
« » u s o : 
4 ? ! - ' 1 1 
« » 1 - 6 1 7 
« Ί - ί 11 
« 21 ' 7 .79 
4 ? | 9 ( 5 1 
« ' . " 1 1 1 
4 ? 7 ' | 9 1 
« 7 2 9 7 1 6 
4 ? ? 0 » - 1 
4 721" ' 1 Ι 
4 ?.' 16 16 
« ? ? - ( ' 5 
4 ? 7 0 6 r 9 
« 7 2 - 1 " ? 
4 770611 
4 " i c i o 
« ? ? 0 6 1 | 
« 7? C 9 7') 
4 ??Γ96_' 
4 7 7 T F 5 1 
« 7 7 Γ 9 5 6 
4 2 7 Γ 9 6 7 
4 77ΤΑΙΙ,» 
4 ? ? 7 ί . | 4 
« ? 7 Γ 6 ' · 6 
« 7 7066 η 
4 Γ ? Γ ' ; 7 7 
« 7 , . - . 7 « 
« J J r r p A 
« ?,τ|"95 1 
« ? « ι ? | 1 
4 » 4 - 7 7 Τ 
« ? « 1 ? 1 ) 
« ?«ι '2«ι 
« ) 4 ' ? η ι 
4 ,' «076 1 
4 » « ι ' 7 ' 
( 5 - Α 
5 ? * 0 Ι 1 9 
5 ?(■■)] ? ι 
5 , " : ­ » | ι 
6 77C Ι Ι ! 
5 77111 ' ) 
6 7 j ­ 7 11 
6 " 7 0 ­ 7 τ 
6 ? 7 ­ « Ι 9 
5 ? 7 f 4 » 1 
6 » " " 1 1 1 
6 ' 17171 
6 7 » ­ | ? 6 
s 7 » ­ 1 ? 1 
6 " .7 1 1 Ι 
5 ? » ) ! » ' ■ 5 7 7 ­ 1 6 1 
ι 7 1 ' Ι « : 
5 7 1­711 
6 / » ­ " I l 
5 τ ι · τ | 
U , 1 .· 1 ι τ 
6 7 » ­ » 5 ­
s Ι » " ) ! 
6 7 Ι Ί . 1 Ι 
6 7 ' - ( ' 1 
6 Μ - ' » ) 
6 7 ' - 7 Ι ' 
6 7 » ι ; 7 - 7 
6 ' » - 1 1 ) 
6 f τ -F 1 1 
6 7 - - . - Ί ) 
6 7 ι- ' . ' Ι τ 
5 7 ΐ Γ Τ ' . ι 
5 7 1 , Γ " 
Werte 
1 OOOS 
Valeurs 
7 I« 
'. 1 »1«
37 6 
7 ' 
f- 6 » » 
1 17 
? 
7 5 - ' 
1 99 
'? -6 
6 6 1 7 
6 ? ! 
6 Τ 
6.1.5 
7 1 ? 
1-9 1? 
6 1 Κ. 
1157 
„ 8 1 
1 ( 7 
2751 
',« ?«15 
1 6« 
? 
1 31 71 
11 64? 
«« » « « ' 9 a. I 
I " 
« 1 
? 3 
1 18 
»7 7 7 
I K 6 
I » 
3 5 
« 7(31 
7 
I - « 
1 76 
Γ 7 ' 
1 1 3 - 5 
1 6 « 
« 7 9 
« 7 
' « "■? 
7 
61 16 
« ? 7 ( 
1164 
175(,T 
1947 
6 9 1 
l i , TI 
? 9 Ί 1 
176 7! 
I 7 9 7 4 
161« 
6 ' 1 
?5»7 
1 1 1 1 
4 IK 9 
? 9 9 ( 
711 9 
95 9 
1« 
1 η 
9 76 
» 5 4 7 - 9 
T i l ' 1 1 
6« 7 -5 
! 6 7 3 9 , ' -
7 ' 
t,c Cb 
1 ? ! 3 
? « ! ( , » 
! ' « ft 1 '. · 
71 I f A 
1 7 9 
"1 ' 6 9 
c « 7 
' 7 1 ? 
7 'C 
1 (· s 4 
1 »67? 
! » ' 1 1 
f :94? 
6 6 1 
9 » 9 . 7 
' I ' . ? 
A « 
»« »»« . ' I 
1 7?« 1 
9 « 1 7 s 
I 4 « 'I ? 1 
5 8 6 11 
4 ' - 9 ? 
»•1)0 
c 
' A ', 9 ? 
1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
" ' 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
e χ τ ­ ' r r ­
5 7 i l i l ' 
6 7 ) 1 9 1 5 
5 7 7 114 1 
, 7 ' ! 1«» 
6 T » l I 1 I 
5 7 11 1 I ». s 7 ­ ! I 1 ­
5 7 ? 1 I « 1 
5 7 7 115 7 
6 7 ' ! ' ï I 
'1 ? 11 ?» 1 
6 7 11 .» 61 
6 7 ? 1 » 7 1 
5 7 7 1 7 ] 1 
5 7 31 ? 1 » 
6 7 » 1 ? 1 6 
5 7 7 13 7 1 
5 771 7,'f, 
6 7 » 1 ­ » '· 
s 7 3! 37« 
6 7 11 7 ir, 
6 7 ­ 1 7 4 ' 
5 7117«S 
s 7 7 1 3 « 7 
., 7 ' " '« '» 
5 7 3 1 3 6 ­
6 73131.4 
6 7 31 " · S 
5 711 ! 6 ( . 
6 7 7 1 ) 8 1 
5 771 ».,7 
5 77 1716 
s 7 1 1 5 1 ? 
7 7»16 14 
6 7 ) 1 6 1 = 
6 7 3 1 6 7 1 
5 7 ' H " 
6 7 1 1 6 7 ) 
5 7 1 1 6 7 7 
■"· 7 7 ! «79 
5 7 1 1 5 ) 9 
6 7 716«? 
6 7 ' 1 F « « 
6 7 11'. . ,« 
5 7?16( .7 
5 77 156 . ' 
5 7 7 1 5 6 « 
« 77 1 6 6 ­
6 7 7 1 6 9 1 ' 
6 7 ) 1 6 7 9 
6 7 716 7 1 
7 7 7 ' 6 f? 
6 73 1 5 7 ' 
6 77 16 79 
6 7 7 1 5 3 7 
6 f 1 ! 6 » ' 
e 7 7 1 5 7 1 
1 7 Ί 6 9 3 
e, 7 1159« 
5 7 1169« 
6 7 » ' f , 1 7 
5 7 3 1 6 1 7 
6 7 3 1 6 » ) 
6 7» » h«'» 
5 7 ? 1 6 5 ! 
ή ΐ , ι τ . τ τ τ - , τ τ " 
7 » 6 ? ) Ι 1 
7 7 5 H 1 « 
7 7 5 1 1 1 9 
7 7 6 1 Ι 5 0 
7 ? 6 1 ? τ 1 
7 76 111J 
7 7 5 ) 3 1 » 
7 » s ? « ' ? 
7 ? « ' 5 9 Τ 
7 7 τ 1 6 Π 
7 ' 6 1 6 9 · ' 
7 7 6 9 7 Ί ' 
7 ' 5 1 9 9 Ì 
7 75Τ9 11 
7 τ , , , ο , τ 
7 7 S o r , l ι 7 7 S 0 9 7 9 
7 76 1 9 1 1 
7 ? « j 1 | 9 
7 ' Μ Ι ? ' 
7 ? s 1 ? ·11 
7 " Ί ' 1 7 
7 ' 6 1 7 Ί 1 
7 ' 6 | 7 J " 
7 ? ·"· Ι '. ' 1 
7 ? 5 1 5 Ι -
7 7615 11 
7 7 « ι | ΐ ο 
7 7 >, J ,. 1 τ 
7 7 S I 6 7 I 
7 7 5 1 6 7 6 
7 7; I r 7'. 
7 7S1 7? ' 
7 ? 51 Ί Μ 
7 7 5 1 9 7 1 
7 ' Γ 1 ί ' , -
7 ' ·" 1 ο τ ' 
7 7 5 7 . Ι Τ 1 
7 ? 6 ? | τ · " 
7 ? 6 ? 7 τ 7 
7 T A T T I · 
7 7e ir, t" 
7 7 i ' · , V) 
7 ,»S»' .T" 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 « 15 ? 
« 7 
1 ? i 
4 5 4 
?9 9 7ft 
• 7971 
3 3 
3 9 
7 6 3 1 
3 
1 1 
« 1 7 
«f,3 
6 9 
7 « « ? 
I »1643 
'111 
7 7 7 
l « 7 
1 0 9 
»713 
9 7 7 9 
36187 
' 3 7 3 
46 5 
14 967 
68 6 
,»67?? 
3 ? 
9f t8« 
179 7 
4 
? 1 7 
« ? 
1ft 79? 
' 8 7 » 
7 3 7 
1417 
6 9 
? « 1 
5 5 « 
7 1 
1 9 7 
6« 18 
7 « 7 6 
! 1 738 
,?7«ft3 
793 
9 7 7 1 
« 6 2 9 5 
« 2 1 5 1 
« 7 
6976 
6 9 7 
« 7 ft« 7 
»9 969 
« 9 7 7 
6 « « 
«1.96 
4 9 2 
I 
» ' 7 1 
7 6 6 9 2 8 ? 
7 ) 9 
77.1 
1 3 4 
7 
6 1 613 
? « 7 9 9 
1 « 7 
?7?3 
1117 
7 7 8 6 
1449 
9 6 5 1 ? 
1 9 1 
('. 7 7 
1 « 
7 3 ? 
1 6 5 2 3 ? 
7 7 4 7 
1 1 
?«97 
1 6 
9 6 « 
7 5 3 
' TO 1 
1 7«3 . ' 
1 1 
6 5 « 
7 3169 
1 « 1 '» 
1 1 
« 1 
. 7 , 7 7 « ? 
6 69 
1 9 6 
9 
7ft , 5 ' ! 
' 1 ) 9 
1916 
7 3 9 
«719 
7 ' , ' Π Ι 
' T « 
«»«ft 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
, T 
r Χ τ '. Α. Γ Ο­
Ι 75771 ­) 
7 ? « ' 7 3 1 
f ? 5 7 7 ? 9 
7 T s?'10,1 
7 ' 5 7 9 9 9 
7 7 6 7 7 9 9 7 ­ 6 » I 1 ? 
7 7 5 7 1 9 1 
7 , '6 1? 1 1 
7 7A.0I11 
7 ? ft τ 1 11 
7 ? 6 · » ! « | 
7 7 , .o i« i J 
7 2 6 9 1 5 7 
7 »7.Τ161 
7 »671 9 ) 
7 7 Ί 1 7 9 1 
7 . . '61311 
7 ? 6 1 ? 1 6 
7 7 6 Τ 3 1 7 
7 7613 71 
f 7Α,076.1 
7 7613'JT 
7 ? | , 0 « q 1 
7 ' 7 n » 1 1 
7 ? 7 τ ν» 0 
7 7 7 o « 9 9 
7 7 7 0 5 3 1 
7 2 7 1 6 1 1 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 9 7 η 
7 2 7 1 7 2 ? 
7 7 7 1 7 3 ? 
7 77o7<,9 
7 7 7 9 7 5 1 
7 7 717 6 9 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 1 7 9 1 
7 77991)1 
7 7 719 9 1 
7 7 7 1 9 1 1 
7 2 7 1 9 1 3 
7 7 7 1 0 1 « 
7 7 7 1 9 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 , 9 7 1 
7 7 7 1 9 7 1 
7 7 7 1 1 7 6 
7 7 7 I 9 7 9 
7 7 7 Γ Ι 5 1 
7 »719.53 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 9 6 1 
7 ?71? f t 9 
7 771T71 
7 7 7 1 - 7 3 
7 7 7 1 9 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 3 
7 ? T ) 1 1 9 
Τ 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 ' 7 1 ' H 
7 ? 7 I ? 1 9 
7 7 7 1 7 9 9 
7 7 7 1 7 ] 1 
7 2 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 1 8 I 
7 7 7 ] 7 3 9 
7 ? 7 1 390 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 3 9 
7 ? 7 l « 9 9 
7 7 7 1 5 1 1 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 ) 0 
7 7 7 1 7 0 0 
ι 7 7 1 9 0 0 
7 7 8 1 1 1 1 
7 2 8 0 1 7 1 
7 » e i ] 5 0 
7 7 3 0 1 7 1 
7 7 11179 
7 7 9 0 7 0 1 
7 .7 9 0 7 1 1 1 
7 7 3 0 6 1 1 
7 ? 3 1 « ? 1 
7 ? 9 0 « « 1 
7 7P9«50 
7 7 8 9 A 6 9 
7 2 9 0 « 7 0 
7 7 3 9 « 1 9 
7 7 . 1 9 5 ] ! 
7 2 3 1 6 1 3 
7 7 8 9 6 1 6 
7 7 8 9 5 1 7 
7 2 8 1 6 7 1 
7 7 8 1 5 5 1 
7 7P0S71 
7 7 9 0 5 7 1 
7 7 R 9 , , o 9 
7 7 ,,,)7 90 
7 7 8 9 Ί 9 1 
7 7 9 0 9 9 9 
7 2 1 1 1 0 1 
7 2 3 1 1 1 1 
7 7 3 1 1 7 ? 
' 71111 6 1 
f τρ ] τ τ ο 
7 ? 9 I 11 τ 
Ι » I T 7 7 9 
7 . » 9 1 7 7 9 
Werte 
1 OOOS 
Valeurs 
Ob > 
? 7 
5 6 9 1 
1 6 6 1 
Ì 
»71«4 7 99« 
?9«7 
Ι 716« 
l ? l 2 f t 
7993 
5 16 
6 
1 9 9 9 6 2 
1 1 1 1 8 » 
7 9 1 9 ? 9 
« 2 5 ? 
1916 
9 9 2 1 
257 
1 9 1 1 1 
« « 8 3 9 1 
56' ) 
9 9 6 
2 1 ? 
1 6 7 
7 
7 7 5 
8 1 
8 5 7 
1719 
3 8 6 7 
? « 5 
7167 
1 796 
6 8 « 
6««? 
5 1 4 ) 
6 6 7 7 1 5 5 
' 6 3 2 7 
6 9 6 
1636 
123« 
? 9 9 ? 9 
1 9 9 ) 
? 8 2 3 
6 0 3 3 
? ! 6 » 
16577 
1916 
1 8 9 6 5 « 
1 1 2 6 7 
« 1 7 7 6 
! 1 8 6 1 
1138 
7971 
7 9 7 7 9 
4 7 3 
? 1 5 
51 76 
? 
9045 
6 7 
2 9 
« 5 6 
5 ? 7 
6 5 
3 
1 6 « 0 
1 7 4 0 ? 
147? 4 5 4 7 1 
8 6 6 1 
1947 
64 0 
1134 
7 3 5 9 8 
1 7 ? 
4 
6 5 1 9 
9 7 5 
51?9 
2 4 
3 1 9 
1 4 6 3 1 
3 4 
796? 
5 6 
7746 
1 0 1 1 
1 ? 8 1 
1 1575 
6 1 3 
1 
1 2 7 
1 7 
7 2 
1 9 6 
! 0019 
7309 
1 4 ? 
5 3 
3996 
I 1 3 
»7»3 
1,7 
7 
1 » 
?6?T 
4 4 4 
« 4 ? « 
410 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970 -Année 
' 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
1 ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
FXTr \ - F F 
7 ?B1?«0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 2 3 1 3 9 1 
7 ? 8 1 « ? 9 
7 2 3 1 « « 1 
7 7 | )14ς9 
■7 7 8 1 5 1 1 
7 » 8 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 9 1 
7 7 8 1 6 0 1 
7 7 8 1 7 1 1 
7 7 8 1 7 1 1 
7 7 8 1 7 5 1 
7 7 8 1 8 1 1 
7 7 0 1 9 ) 0 
7 7 3 1 8 5 1 
7 781855 
7 7 3 1 9 0 1 
7 73701O 
7 7 3 7 0 3 1 
7 ? 8 ? 1 1 1 
7 7 8 7 7 1 1 
7 ? 3 7 ? 9 9 
7 2 8 7 7 0 9 
7 2 8 7 4 0 1 
7 7 β 7 5 0 9 7 2 8 2 6 0 1 
7 2 8 7 7 9 1 
7 2 8 7 8 0 6 
7 7 3 7 8 1 7 
7 ? 8 2 8 2 l 
7 ? 3 7 f l 7 5 7 787P11 
7 7 8 7 8 3 5 
7 7 8 7 8 4 1 
7 732P45 
7 7 9 ? F 5 1 
7 707P69 
7 2 8 7 8 7 1 
7 ? 3 ? 8 8 1 
7 ? 8 7 8 e » 
7 7 8 7 8 8 5 
7 2 3 7 6 8 7 
7 ? 9 ? 8 9 5 
7 7 8 7 9 1 9 
7 2 8 2 9 2 9 
7 7 3 2 9 4 1 
7 ? 3 > 9 8 9 
7 7 9 2 9 6 1 
7 2 9 7 9 7 ? 
7 7 3 7 9 8 1 
7 ? 8 ) 1 1 1 
7 7.37171 
7 7 9 3 1 7 1 
7 2 3 7 9 « ? 
7 787C51 
7 283C60 
7 2 3 7 0 7 1 
7 7870P0 
7 7 8 7 0 9 1 
7 7 3 7 1 1 9 
7 ? e ? 1 7 1 
7 7 3 3 1 7 9 
7 2 8 3 7 1 1 
7 2 9 7 7 7 1 
7 2 8 7 2 3 ? 
7 7 8 3 7 4 1 
7 ? 3 7 ? 5 7 
7 2 3 3 2 6 1 
7 23 32 70 
7 2 8 3 3 1 1 
7 ? 3 7 « 1 1 
7 2 3 7 « 3 1 
7 ? 3 3 « 9 9 
7 ? a ? 5 1 9 
7 7 3 3 5 2 9 
7 ? 3 3 5 « ? 7 7Θ7561 7 ? 9 ? « 5 9 
7 7 3 3 6 0 ? 
7 7 3 7 7 0 9 
7 797,519 
7 2 8 1 3 2 1 
7 2 8 7 8 ) 7 
7 7 8 7 8 « ) 
7 ?3?'J5? 
7 2 8 1 9 6 1 
7 2 8 7 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 283 88» 
7 7 3 7 0 3 7 
7 2 3 7 8 8 9 
7 7 8 3 9 9 1 
7 7 8 7 9 1 1 
7 7 9 1 0 7 9 
7 2,13931 
7 7 8 7 9 Ί 1 
7 7 8 7 9 5 ? 
7 7 8 3 9 6 3 
7 ? 8 » 9 9 ) 
7 7 8 Ί 1 1 1 
7 ? 8 « 1 ? 1 
7 7 f l «C91 
7 ? 8 « 1 1 9 
7 ? 3 « 1 3 9 
7 2 3 4 7 7 9 
7 ? 8 « ? 3 ) 
7 ? ! « : ' « ? 
7 2 3 4 7 5 ? 
7 7 9 4 7 6 0 
7 ? 9 4 ? 6 1 
7 » 1 4 » 7 0 
7 » 6 4 7 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 0 1 
1 6 6 0 
3 58 
« « 1 9 
5 8 
« 3 9 
6 1 
6 7 
1 1 6 6 
115« 
1 7 1 
8 7 
7 5 
7 7 7 
7 1 5 3 
« 7773 
2 3 6 7 ? 
7305 
7 8 5 
1655 
7 
1328 
1 5 5 
?«61 
5 9 
6 « 8 5 
3 1 1 
1641 
4 3 
1 6 
6 3 
? 
9 « ? 5 
3 
3 7 9 
6 5 1 
8395 
? 0« 9 
7 1 0 
? 9 
1696 
35«8 
1 
3 5 7 
6 « 9 
3 6 7 
8 ? 
3 0 ? 
9 3 
9 1 8 
1 0 
? 1 3 
3 8 8 
7 « 7 
2 0 1 
1 8 8 9 
2 « 7 
2 67 
1 5 
1 2 6 
2 5 7 
1215 
2 2 0 
1 4 1 
4 6 
7 3 
9 
3 4 5 
1 ? 7 
3 9 
1 0 
? 
7 9 1 
2 7 1 
? 
7 1 
4 0 8 
7 4 3 
1 0 1 4 
7 7 9 6 
1 0 5 
9 1 0 
» 6 
4 7 7 1 
1 6 9 
7 8 7 
3 7 
» 6 
2 
2 7 2 
71 τ 
7 6 
1 6 Ί 9 
1 
1 6 6 
8 « 
2 2 3 
1 « 1 
« 0 1 
?7 1 0 
2 ? 
1 
7 9 
9 8? 
1 166 
3 2 5 
7 6 
17 6« 
151? 
7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
»» 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ X » "Λ Γ. Γ F 
7 .73« ? »τ 
7 2 9 « » » τ 
7 2 8 « 1 « Τ 
7 7 3 « ? 9 9 
7 7 H £ f í l ­ i 0 7 2 8 « « 5 9 
7 ? 3 « 5 1 9 
7 ? 9 « 5 9 1 
7 2 8 4 6 1 1 
7 ? 8 « 6 Π 
7 ? β « 6 1 6 
7 ? 8 « 6 1 9 
7 ? 8 « 6 ? 9 
7 7 8 4 7 1 0 
7 2 3 4 7 7 1 
7 2 8 4 7 7 9 
7 ? β « 7 6 1 
7 2 8 4 7 7 1 
7 7 3 4 7 8 9 
7 ? Β « 7 9 9 
7 ? 8 « 0 1 1 
7 7 0 4 0 6 9 
7 73486» 
7 7 3 4 8 6 3 
7 7 3 4 3 6 5 
7 7 3 4 8 7 1 
7 7 8 4 3 8 1 
7 2 3 4 9 1 0 
7 7 3 4 9 1 9 
7 2 9 4 9 7 1 
7 2 8 « 9 5 1 
7 7 3 4 9 5 9 
7 7 8 5 0 1 1 
7 7 8 8 0 2 1 
7 2 3 6 0 2 9 
7 2 8 5 1 4 1 
7 2 8 5 1 6 0 
7 7 Β 5 1 9 0 
7 2 3 6 1 1 3 
7 2 8 6 1 9 0 
7 ?Β5?7.) 
7 7 8 5 2 8 ? 
7 2 3 5 3 9 9 
7 2 9 5 4 1 1 
7 2 3 5 5 3 1 
7 7 8 6 6 9 0 
7 7 3 8 6 1 1 
7 2 8 5 6 3 ? 
7 7 3 5 6 6 1 
7 7 9 6 6 7 1 
7 2 8 5 6 9 1 
7 7 9 5 7 ΙΤ 
7 2 3 6 7 ? 0 
7 7 3 5 7 3 ) 
7 ? 8 5 7 « τ 
7 7 0 5 7 6 1 
7 78681Ι1 
7 7 8 5 8 5 9 
7 7 3 5 3 9 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 9 1 1 1 
7 7 9 0 1 Ί 
7 2 9 1 1 3 3 
7 7 9 9 1 3 8 
7 ? 9 ? 1 5 Ι 
7 2 9 1 1 6 1 
7 2 9 1 1 6 1 
7 2 9 1 1 6 9 
7 7 9 0 1 7 « 
7 7 9 9 1 7 5 
7 7 9 1 1 7 6 
7 7 9 9 1 8 1 
7 7 9 0 1 9 6 
7 2 9 9 1 9 0 
7 79071(1 
7 7 9 9 2 2 1 
7 2 9 1 7 2 3 
7 2 9 1 7 1 0 
7 ? 9 9 ? « 0 
7 ? 9 9 2 « τ 
7 7 9 9 2 7 1 
7 ? ) 0 7 8 0 
7 2 9 0 7 99 
7 2 9 9 3 1 9 
7 ? ? 0 » 7 ¡ 
7 2 9 0 7 7 9 
7 7'»9151 
7 2117 51 
7 ? 9 9 « 1 1 
7 7 9 9 4 1 ? 
7 2 9 0 « ' . « 
7 7 9 0 4 1 6 
7 2 9 0 4 7 1 
7 ?*» 9«?« 
7 ? Ί 9 « 3 1 
7 7 9 0 « 7 8 
7 ? 9 9 « 6 9 
7 ? 9 9 « 0 9 
7 7 9 9 4 9 0 
7 7 9 1 5 1 ' 
7 2 9 0 6 17 
7 2906 17 
7 7 7 0519 
7 7915 31 
7 2 9 1 6 7 9 
7 7 9 0 6 1 ' 
Τ 2 9 1 6 13 
7 ?91( , 16 
7 7ο , }«10 
7 2 9 9 6 3 1 
7 7 9 9 6 3 7 
7 » 9 ) 6 76 
7 7 i n f t i 7 
Werte 
Ì OOOS 
Valeurs 
12«9 
! 79,7 
7 8 
1 ? 
1 6 0 
I ? 
1185 
6 1 7 
9 169 
1976 
? « 1 
8 ? ? 
1 3 5 
1 1 8 
1188 
1550 
» 8 3 
6 6 
8 1 8 7 
7 7 9 
8 
I 
2 7 
2 8 
7 3 7 
9 7 
7 7 
48 3 
1 1 7 
7980 
1630 
4 1 9 ? 
6 7 5 
»267 
7 8 1 9 7 
« 1 8 8 
7 17 
707? 
6 ? 4 
7 5 « 
2 6 5 ? 
1 
1 2 2 ? 
7235 
1 9 7 
6 9 0 6 
2 8 
1 ? 6 
1 »«a 
« 1 
5 7 6 
» 1 ? 
9 
7 0 
3 
7 
I 
7 9 « 
6 1 
19326 
' 0 4 
1 
3 2 9 5 7 
7068 
7 4 6 
7 0 
8 2 6 1 2 
19249 
7 9 0 9 3 
2 8 5 
7 3 6 
3 4 
7 3 9 6 
7 2 
19 3 
16 692 
2 3 0 8 4 
6 6 7 
1 7 
5 7 5 0 
5 1 9 0 
1?13 
6 3 5 
1 0 8 
7 9 4 
8 1 
8 5 ? 
116«? 
1 18 5 
1 7 
6 7 1 
? » 8 
««15 
l n 
2911 
»79«7 
? 6 6 
2 2 7 
? 1 4 
173« 
9 6 1 
» 4 4 
1 
1 9 8 
1979 
4 3 6 1 
4 5 7 
7 4 7 7 
? 3 o 1 
? ? 0 
1 
« ? ? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
" Ϊ Τ ' Ί C F r 
7 7 9 0 6 7 3 
7 ?99,',5T 
7 7 9 9 7 1 9 
7 79TJ771 
7 7 9 1 7 6 1 
7 » 9 1 7 5 6 
7 7 9 1 7 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 9 8 1 2 
7 " ' 9 9 1 « 
7 2 7 1 3 1 5 
7 7991116 
7 7 9 1 8 1 7 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 9 8 1 5 
7 2 9 9 9 3 9 
7 2 9 0 d 5 1 
7 7 Ί 9 8 5 9 
7 2 9 9 8 7 0 
7 7 9 1 9 1 9 
7 » 9 1 9 1 9 
7 ? 9 1 0 9 1 
7 791111 
7 ? 9 I 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 3 9 
7 ? 9 1 1 6 | 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 9 
7 791191 
7 ? ", 1 199 
7 » 9 1 » I O 
7 291 111 
? 7 9 1 1 ) 7 
7 7 9 1 7 1 8 
7 ?913?1 
? ? 9 1 ? 2 ? 
7 2 9 1 7 7 9 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 1 3 9 
7 791?«1 
7 ? 9 1 3 « 6 
7 2 9 1 7 6 9 
7 7 9 1 3 6 1 
7 2 9 1 3 7 1 
7 7 ' /17 77 
7 ? 9 l ? 7 9 
7 , ' »1411 
7 2 9 1 4 1 5 
7 7 9 1 4 1 9 
? 791471 
» 7 1 1 4 7 ? 
7 2 9 1 4 7 5 
7 2 '1 4?9 
7 7 9 1 « ? « 
7 7 9 1 4 3 8 
7 7 9 1 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 5 
7 Ί Ι «47 
7 7 9 1 « « 9 
7 2 H « 6 1 
7 »91 « 5 ) 
7 2 i l « « 6 
7 » 1 1 « 5 7 
7 7 9 1 « 5 9 
7 791461 
7 7 9 1 4 6 ? 
7 ?91 «f t« 
7 7 9 1 4 6 5 
7 2 Ή 4 6 7 
7 2 9 1 « 6 9 
7 791 ',71 
7 ? 9 1 « 7 ) 
7 " 7 1 4 74 
7 2914 76 
7 7914 77 
7 ?91«P1 
7 7 9 1 « 9 3 
7 ?9 1 «9ft 
7 7 5 1 « 9 1 
7 711497, 
f 7 1 1 4 9 5 
7 ¿ " 1 4 9 9 
7 2515 11 
7 7 I ] i l 3 
7 2 9 1 , 1 7 
7 791571 
7 2 9 1 5 2 1 
7 .»91 6?7 
7 , 9 1 6 7 9 
7 291 5 « 1 
7 ? 71 5 5.1 
7 ' 9 1 6 6 1 
7 ' 9 1 6 1 1 
7 791 r. 13 
7 2 9 1 6 1 9 
7 " ) 1 · . ? 1 
7 ? 91 6 7 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 Ί 1 6 1 ' 
7 79167 5 
7 7 9 1 6 3 7 
7 7 9 1 t « l 
7 7 9 1 6 4 5 
7 2 " 1 « « 1 
7 7 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 5 5 
7 » U 6 6 7 
1 . ' 9 1 6 6 9 
7 " Ί (.61 
7 »·)] ' . «1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
3781 
8 7 
| P 6 ) 
3 4 5 
) 8 
« 6 
6 7 6 
«(. 3 ? ? 
1 76 
1 ? 7 
8 1 
9 5 
1 " 
1 1 4(1 
4 0 0 « 
1 0 2 
4 6 
1 ? ? 1 
8 3 7 
9781 
5 6 
161 3 
1337 
1 9 0 
1 1« 
2129 
1 7 
ρ 
8 6 ? 
73 7 
?«51 
1196 
2 0 1 
l « 9 9 
1 0 7 1 
2 3 6 
« 3 6 1 
1139 
3 
6 5 2 
« 7 7 « 
7 
« 8 ? 
1773 
1 19 
1 
1??7 
9« 7 
1 
5 8 3 
) 10.7 
? ? 
? 5 7 
7 6 3 « 
65(> 
? « 
6?63 
9 9 9 
7 
? i 
5 
8 1 3 
61 1 
9 5 7 
6 
6 7 
7 « 
1 7 
3 9? 
?5«1 
5??« 
7 
« ? τ 
1 « 9 
9 7 9 
708? 
1 7 7 
« 2 » 
7 7 | 
1 7 1 
1 1 6 » 
7 7 7 
36 1 
1 0 9 ' 
7266 
77 1 
181? 
2 1 1 
l « « 
1373 
«9T7 
6 1 » 
1 9 8 
7 7 
6 3 1 
P T 
1 6 5 
9 1 
8 5 ? 
1 
19«3 
1 7 4 
71 > 
5 6 
3 7 
6 « 
? 6 ) 
8 P 
I T ) 
411 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O / . g . n o 
Warenkategorie 
Cat de Produits 
T T 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
r XT·- Λ r r-
7 7 9 1'- f t s 
7 ■·>■>/. 7 
7 7i, \ ( 71 
7 7 1 1 6 7 5 
7 - Ί ι ft81 
7 ' 9 i t Ρ Ί 
7 ? 9 1 ft Ρ ) 
7 ■>9Ϊ C 9 1 
7 ? 9 1 7 1 Λ 
7 7 9 1 " Π 
7 ' 9 ' Η 9 3 
7 ? ί ¡ 9 1 1 
7 " " 1 1 9 3 0 
7 Γ") 1 9 4 0 
7 7 9 7 1 1 0 
7 ΐ 9 ? 7 ] ■ 
7 ' 9 7 7 1 1 
7 ■ » 4 2 2 1 0 7 τ , ? ? ? ' 
7 79 2 7 7'' 
7 . ' α ? ? ' t 
7 7 9 7 7 4 1 
7 ? ί ? 7 4 ' ΐ 
7 - Ο ? 7 5 1 
7 ? 9 ' 2 e 3 
7 ? 9 ? ? 5 5 
7 " Ί 7 - i f t ' 
7 ?'Í?7f 7 
7 " " 9 7 7 7 1 
7 " » 9 7 7 7 9 
7 ? η , ι ? π " 
7 ' 9 ? ? 9 1 
7 τ , τ " } · ι 
7 ? 9 ? 7 1 1 
7 ' 9 7 1 Γ » 
7 7­J7 3"Μ 
7 7 9 7 3 1 9 
7 ? 9 7 3 κ 9 
7 ' 9 7 " » 7 1 
7 7 < J ? 1 7 * 
7 ? 9 ? ' , 7 5 7 *>)?*>77 
r ? 9 ? 3 y ι 
7 ' 9 ? ' 9 0 
7 7 9 1 4 ' Λ 
7 7 ) 7 4 9 1 
7 ' 9 7 e 11 
7 " Ό ? 51 ~ 
7 2 9 ' Μ Γ · 
7 7 5 7 5 1 9 
7 - ί . } ? ' - » ' ' 
7 ? 9 7 Γ 1 1 
7 7 9 7 Ί 4 1 
7 ' 3 7 5 4 5 
7 ? ) ? c 4 ) 
7 ? 9 ' 5 5 ' 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 Τ 6 I I 
7 7 9 7 Μ 9 
7 ' 1 ? f " » l 
7 707f 3 1 
7 ? 9 ' í l 5 
? ­ ) i ? ( í ­ > 7 
7 ' 9 ? * 1 9 
7 7 9 ' 7 0 3 
7 7 9 ? ρ 0 0 
7 2 9 7 9 0 1 
7 7 9 3 0 Γ 1 
7 ' 9 ' 1 ι 1 
7 7 9 " Π 9 9 7 ?9'»?ο > 
7 ' • » ■ ' ■ ' C l 
7 ' 9 14 1 1 
7 7 9 14<">0 
7 2 9 1 5 Ι ■ 
7 ? 0 3 Μ ί Ί 
7 ' 9 * 5 1 7 
7 ' Ο Ι 1 . ? ! 
7 7 9 3 * : ? Ί 
7 ?θ 7 c 7 7 
7 7 » I C 3 1 
7 7<­¡3s3 '> 
7 " ) 9 i r j 1 7 
7 ' 9 3* ;4 1 
7 ' 9 3 · : 4'"» 
7 2 9 7 *■ 1 1 
7 ' O ­ i r ­ Ã · 
7 7 9 " · * ­ 7 1 
7 7 o ­ ­ 7 "t 
7 7 9 3 5 η ' 1 
7 ' 9 3 Γ T . 
7 3 9 1 * 9 7 
7 7 9 3 Ί 9 l 
7 ' 9 3 f- r 1 
7 ' 9 Ί70 1 
7 :> S V-' 1 0 
f 7 9 ' *■■ ' 1 
7 Κ ' ρ υ 
7 7 9 1 ' 4 1 
7 ) ¡ i i " ? l 
7 " ¡ I f í 1 
7 ' ¡ 1 " 7 1 
7 '*". »e I"1 
7 ' 1 ' i i c , i i 
7 ' Ί Κ 1 i 
7 ' l '» S c 1 
7 ? < : ' ' ~ « : . 
7 7 9 i r - 7 i 
7 7 9 H - 7 9 
7 7 9 1 9 9 1 
7 ) Π ' , . " " 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l ' I -
/ I 
3 9 
1 9 f ■*■ 
7 
7 7 4 
4 1 1 ' 
S S 7 
1 1 9 
" " 1 
7 Γ 
2 4 7 1 ­» . ; « Ί ί r i 
4 4 ' / · 
Ί 4 
l < w c 
? l - ' 7 
! 7 < i T > 
2 Ü 7 0 
7 1 7 
9 ' 1 
P 7 9 9 
. r) 
ί 7 ? 
M 
7 C 9 
ó H 
' ί 6 
C 7^f\ 
4 ί / ' 
7 4 * 7 7 
ί 4 
7 0 · : ' » 
1 4 ' ì 
1 4 4 1 
1 1 Λ 3 
1 α 
4 7 9 
1 ' 5 
Ε . Γ 7 7 
t " o f . 
1 3 7 - ì 
11 m 
' f > " " 5 
1 ' 
1 
7 3 6 7 
I 1 
l ? ' K 
1 1 6 9 ι se 
7 0 6 1 
4 9 
9 7 * 1 6 
4 * ϊ 5 
too? 
1 4 1 
6 3 
4*)*"·. 
2 0 
2 7 S 9 
1 2 1 4 7 
7 1 « I 
4 4 3 1 
1 ? 1 6 4 
1 7 7 
ς ι Ί Α 
Ì S 6 
1 7 9 
'. 7 ' Ι 
$'97 
1 4 7 0 
u 
1 1 6 * 
7 1 
3 6 1 
Ι 3 ? 
e¡P 
7~"­
7 0 r . 
*»4Ρ 
( . ^ 3 ■ 
7 α 
(,Ρ 1 οι 
1 7 
·» Γ 0 9 1 
1 l ' i? 73 
1 T 7 S 9 
7 0 7 
1 7 0 3 
6 4 ' ­ . i 
l i p 6 3 
4 4 ' 
7 r 9 
^ i l ' 
7 Η 
1 9 4 Ρ 
? ' Ί 
1 9 0 
1 3 3 α 
f 6 3 
1 9 4 S 1 
■»? 14 
Η ' ί 6 
1 
U r s p r u n g - O r i f T i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
" ' 
G 2 T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Γ Y T F Α, | Γ " 
7 7 · ι « | | Τ 
7 ? » « ! 3 1 
7 ? ? « 1 6 1 
7 ? τ « | ΐ τ 
7 ? 9 « ? 1 1 
7 2 9 « ' 1 · ' 
7 ' Ί « ? ? 1 
7 ? τ « » 7 9 
7 ? ' , 4 ? 7 · > 
7 ? 9 4 ? « ι 
7 ? 9 « ? « | 
7 7 9 4 7 6 5 
7 7 1 4 7 1 . 1 
7 7 9 4 Ί . 7 
7 ? ° « ? 6 6 
7 ? · 1 « ? 7 1 
7 2 0 4 7 9 9 
7 ? 1 « 7 « ) 
7 7 9 « ) 9 1 
7 ? τ 4 « ί τ 
7 , " ) « « 6 1 
7 ? 9 « 4 3 Τ 
7 ? τ 4 5 1 " 
7 ? < ι « 6 9 τ 
7 7 Τ Τ 1 ί τ 
f U M I " 
7 ? T ? 1 9 ? 
7 7 1 1 7 Ι τ 
7 3 9 9 7 3 9 
7 7 1 9 , 9 9 
7 3 9 9 7 1 1 
7 ? ? 9 7 I ? 
7 7 9 9 7 1 7 
7 7 T 9 7 7 T 
7 7 9 9 7 3 1 
7 3 7 1 7 7 7 
7 7 9 9 7 7 5 
7 7 7 9 4 9 9 
7 3 1 0 5 1 ? 
7 7 1 1 1 9 9 
7 7 1 1 7 1 ? 
7 ? 1 ? 7 9 6 
7 3 1 η » | 1 
7 3 1 9 7 1 5 
7 7 1 9 3 1 9 
7 1 1 9 3 7 9 
7 ? 1 0 4 1 τ 
7 7 1 9 6 1 6 
7 1 1 1 5 1 ? 
7 3 1 1 5 1 « 
7 3 1 1 6 1 ' , 
7 1 1 9 6 1 : . · 
7 7 1 1 6 7 1 
7 3 1 7 6 7 6 
7 » I 1 V . 1 
7 1 1 1 6 « 6 
7 7 1 9 5 6 1 
7 7 7 1 1 1 0 
7 3 ? 9 1 7 7 
7 3 7 9 1 9 9 
7 3 7 3 1 9 ) 
7 7 7 1 7 1 1 
7 3 7 9 7 9 9 
7 1 7 1 4 1 1 
7 1 7 1 4 1 7 
7 7 7 T 4 I 5 
7 3 7 9 « 1 9 
7 3 7 1 « 3 1 
7 3 7 1 5 1 9 
7 7 7 9 5 7 9 
7 3 ? i 6 1 i 
7 3 7 1 6 4 1 
7 7 7 1 5 8 1 
7 ? » 1 f t ? 1 
7 1 . 7 1 7 1 1 
7 1 7 1 7 7 ? 
7 ) » 1 7 1 1 
7 1 7 1 7 4 7 
7 » » T 7 6 6 
7 » 7 1 7 6 6 
7 3 7 9 7 7 1 
7 » 7 9 7 7 0 
7 3 7 9 7 B 1 
7 3 ? T 7 9 T 
7 7 7 5a ' ,) 
7 3 ? 9 P ) 9 
7 3 7 9 8 6 7 
7 7 ^ 9 1 , 7 - . 
7 3 ' T o ] 7 
7 7 » T 9 ( . T 
7 1 ' ) ) . · ) 
7 3 7 9 9 9 9 
7 3 7 1 7 1 ' 
7 1 7 1 1 1 9 
7 1 ? 1 ? 9 9 
7 7 » ! » I T 
7 7 » 1 " Τ 
7 3 Ί 7 9 ? 
7 7 ' 9 1 1 1 
7 ? » 9 1 τ 1 
7 ) ? ? 1 2 » 
7 7 7 1 1 31 
7 » » ? ) » i 
7 l i ' I S ' 
7 », » 1 ? T 1 
» » 7 1 1 9 - 1 
7 7 7 9 4 1 1 
7 7 9 1 5 9 9 
7 » » I M I 
7 7 7 1 6 9 7 
7 1 4 1 1 " ! 
7 ' O ' - n 
I 14 ? ' l ? 
Vierte 
1 ooos 
Valeurs 
" I " 
4 6 0 
7 7 6 0 
1 7 9 0 
6 4 
1 9 9 6 
7 7 1 3 
7 9 9 ' " 
1 « 
1 7 1 
" ? 
7 7 0 
7 
5 9 ? 
6 
7 1 
3 ( 1 7 6 ? 
5 3 
1 7 3 1 
? 1 « 6 8 
5 1 « 
« Ρ 8 6 « 
1 1 
6 0 Γ 
« 7 5 
9 7 
! 1 5 4 4 
6 8 0 ? 
1 9 8 
4 8 9 
1 7 6 7 
9 7 2 1 
Ut, 
7 1 6 1 7 
7 8 5 
1 6 4 1 
« 9 7 4 f t 
7 9 « 8 
« 0 9 ? 
7 4 7 
3 7 6 9 
" 6 9 9 
7 7 6 
1 7 1 9 « 
1 « 7 1 
Ι 
1 9 9 1 7 
« 3 9 1 
9 1 5 9 
5 ? 
2 2 ? 
ί , 
1 0 
7 
°ί 6 6 
1 7 « 
7 1 1 ? 
6 « ? 5 
1 2 8 
1 7 5 
9 5 
1 1 3 6 
« ? 
Ι 
7 6 9 
1 7 7 
7 5 « 7 7 
« 7 1 3 
9 7 6 
8 1 7 3 
τ 
« η 
1« 
6 0 
5 9 ? 
5 « 3 5 
« 9 9 
9 7 « 
7 ? 
7 9 7 » 
3 7 5 2 
7 7 9 8 
1 7 ? Τ 
3 6 " 
7 1 1 ' 
1 1 « 7 
9 7 0 
? « 1 6 6 
7 71 ,7 
7 8 1 
6 6 4 
'«! 6 Τ 4 7 
4 16 
7 1 7 1 
7 7 2 9 
4 5 4 « 
5 6 4 ' 
3 5 6 6 « 
5 7 1 
1 5 9 
7 « 9 
« 1 7 
7 4 
» 5 » 3 6 
1 7 ? 
1 7 4 
? τ ΐ ΐ τ 
' 1 6 0 
' 1 1 1 7 
7 8 4 6 
U r s p r u n g - O r i o / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
▼ Τ 
­ ' ­ ' O F F 
7 » 4 ? » τ 7 
1 ι « τ « 9 1 
' ? « 1 Μ ) 
7 7 « 1 5 9 1 
7 » « Ί ί . 9 9 
7 7 6 1 7 9 Τ 
7 ι « 0 1 U 
7 » 6 1 1 1 8 
7 3 6 1 1 Ι " 
7 » 6 1 1 ? ϋ 
/ 1 6 1 1 9 1 
7 1 8 Τ 2 1 1 
7 τ , 1 ? 1 ) 
7 3 F 1 2 6 0 
7 3 6 9 ? ί 1 
7 7 S 0 7 9 0 
7 ». « 1 « 0 0 
7 1 6 Κ . 1 1 
7 » 5 9 6 1 7 
7 1 5 1 6 1 5 
7 7 5 9 6 3 1 
7 7 , ,ο ι τ ) 
7 1 6 1 ) 9 9 
7 7 6 0 7 9 1 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 0 ' , η 
7 7 6 0 6 1 9 
7 » ( , 1 6 9 0 
7 1 6 1 6 9 9 
7 1 6 1 7 1 1 
7 » 6 0 9 0 0 
7 1 7 0 1 9 0 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 9 3 9 0 
7 3 7 1 6 Ι 1 
7 ? 7 0 4 1 5 
7 7 7 1 4 9 9 
7 1 7 1 5 1 0 
7 7 7 9 5 9 9 
7 ' 7 1 6 1 0 
7 3 7 1 6 5 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 7 1 
7 7 7 1 7 5 1 
7 1 7 1 7 6 ? 
7 7 7 9 7 6 5 
7 Í 7 1 7 5 7 
7 7 7 0 8 0 0 
7 τρ,οΐ ΐ ΐ 
7 3 3 9 1 1 9 
7 3 9 0 1 3 9 
7 7 8 9 7 0 1 
7 3 9 0 7 1 1 
7 7 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 4 7 1 
7 1 8 0 6 1 0 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 8 9 6 9 0 
7 1 8 0 7 1 0 
7 7 8 0 7 9 1 
7 7 8 0 7 9 9 
7 7 8 0 8 1 0 
7 7 . 3 0 8 3 0 
7 7 8 0 8 9 0 
7 7 3 1 9 1 1 
7 7 8 1 9 3 1 
7 1 3 1 9 5 0 
7 1 3 0 9 9 9 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 1 1 1 9 
7 3 3 1 1 3 0 
7 1 3 1 1 9 9 
7 3 3 1 7 1 9 
7 3 Β 1 7 3 1 
7 3 8 1 7 1 0 
7 1 3 1 1 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 3 1 4 1 0 
7 7 H 1 4 7 1 
7 3 8 1 « 3 3 
7 7 8 1 4 3 6 
7 7 Ρ 1 4 3 8 
7 3 3 1 6 1 9 
7 1 8 1 6 1 1 
7 7,-, ι 7 0 1 
7 3 9 1 3 9 9 
7 1 9 1 9 1 0 
7 7 3 1 9 7 1 
7 1 8 1 9 7 3 
7 1 3 1 9 7 5 
7 7 3 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 1 
7 1 3 1 9 7 6 
7 7 Η 1 9 4 1 
7 1 8 1 9 4 1 
7 1 3 1 9 4 5 
7 7 U 1 9 6 1 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 9 1 9 6 1 
7 1 8 1 9 6 6 
7 1 9 1 9 7 0 
7 7 8 1 9 7 5 
7 ' 3 1 9 7 7 
Ι 3 3 1 9 3 1 
7 3 3 1 9 3 3 
7 7 - U 9 8 6 
7 3 8 1 9 9 ? 
7 3 9 9 1 9 5 
7 ' 9 9 1 0 7 
7 H 9 1 2 1 
7 7 9 9 1 ? 9 
7 7 9 0 1 7 1 
7 3 0 9 1 3 9 
Vierte 
1 ooos 
Valeurs 
buurt 
6 6 6 9 
1 7 3 6 
1 9 ? ? 
7 6 6 4 
3 ? 9 
« 1 ? 7 8 < i 
7 « « 3 
9 9 
2 8 7 
9 8 « 
. ' 6 1 3 
1 0 « 
I T 
7 3 7 3 
1 6 3 9 
7 7 
6 9 
7 1 1 
1 1 9 9 
8 7 
6 1 7 
7 0 9 5 
3 « 7 
1 « « 3 
1 
? 5 « « 
1 « 3 7 
1 6 7 
6 9 5 
? 1 3 ? « 
« « 9 1 ? 
? 0 7 ? 9 
? « 9 
3 6 
? 1 3 
4 0 1 
5 4 7 9 
1 7 7 
1 9 
1 9 6 7 
7 8 
6 7 1 
1 7 6 9 
( . 7 4 7 
7 6 3 
7 0 4 0 
2 6 
7 4 0 ? 
« 3 8 
8 1 
1 5 9 9 
5 5 8 9 
7 0 ! 
« 7 7 5 
1 2 8 2 
7 9 5 4 
6 ? 8 1 
1 7 7 7 
1 1 3 8 
4 2 7 4 1 
7 6 
7 8 1 7 
2 9 9 
1 
7 
3 
3 3 1 
4 8 3 
« 6 5 7 1 
7 9 9 5 
7 0 9 
9 0 « 
1 3 2 5 
9 5 4 
? 7 I 1 
7 0 6 3 5 
1 7 0 9 
6 5 1 1 
« 6 5 1 
6 7 1 
1 8 1 8 
1 1 1 
1 1 6 6 
9 1 
6 7 8 
1 4 
3 9 
3 3 ? 
6 9 9 f t 
1 6 7 6 
6 1 
1 7 5 7 
1 6 9 7 3 
! 1 1 
« 8 6 3 
1 7 7 9 7 
1 9 
7 6 9 
T b l 
7 7 0 
2 2 7 ? 
4 4 
4 5 5 
3 3 6 0 1 
1 7 5 
1 O l « 
ft?6« 
5 9 7 6 
9 7 3 9 
« 5 7 
412 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
U r s p r u n g ­ O r / o / n e 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
Τ 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
F X T ' A F F F 
7 1 9 0 1 4 9 
7 7 9 0 1 5 0 
7 1 9 C I 6 0 
7 3 9 0 1 7 9 
7 7 9 0 1 3 0 
7 3 9 C 1 9 9 
•7 3 9 0 7 0 « 
7 3 9 C ? 0 7 
7 1 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 2 1 3 
7 7 9 0 ? ? ? 
7 7 9 C 2 2 6 
7 7 9 0 7 7 5 
7 7 9 0 7 7 8 
7 3 9 0 7 4 1 
7 7 9 0 2 4 9 
7 » 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 3 
7 » 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 » 9 0 7 9 1 
7 7 9 C 7 9 4 
7 7 9 0 7 9 6 
7 i.oc.iq* 
7 3 9 0 ) 9 5 
7 7 9 0 ) 1 1 
7 7 9 0 7 1 3 
7 7 9 0 3 1 5 
7 7 9 C 3 1 7 
7 7 9 0 7 ? ! 
7 1 9 1 7 7 1 
7 7 9 0 3 2 7 
7 7 9 0 7 7 9 
7 3 9 0 3 7 1 
7 7 9 0 7 7 3 
7 7 9 0 7 7 4 
7 7 9 0 3 3 6 
7 7 9 0 3 3 7 
7 7 9 C T T 9 
7 7 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 3 
7 ? 9 0 » 4 4 
7 7 9 0 7 4 6 
7 7 9 0 3 4 7 
7 » 9 0 » 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 1 9 1 3 5 3 
7 7 9 0 3 5 5 
7 7 9 0 3 5 7 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 C 7 t o 
7 3 9 0 4 0 9 
7 3 9 0 5 1 9 
7 3 9 0 5 7 0 
7 » 9 0 5 3 1 
7 3 9 0 6 1 ) 
7 7 9 0 6 9 1 
7 3 9 C 7 1 1 
7 " 9 C 7 1 1 
7 7 9 C 7 5 7 
7 7 9 0 7 7 ? 
7 7 9 Γ 7 9 9 
7 4 0 C 1 7 7 
7 4 0 0 1 1 1 
7 4 0 0 1 6 1 
7 « 0 C ? ? 1 
7 « 0 C 7 4 O 
7 « 0 0 7 5 7 
7 4 O 0 7 9 9 
7 « O l i c i 
7 « r C « 0 i 
7 « 0 0 5 1 1 
7 4 0 C ­ 3 O 
7 4 0 0 5 9 0 
7 « 0 C 6 1 1 
7 « Γ 0 6 9 1 
7 « 0 C 7 1 1 
7 4 0 C 7 7 1 
7 4 0 C 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 f / . C B ? 0 
7 « 0 0 9 T I 
7 4 0 1 0 0 ? 
7 4 0 1 1 1 1 
7 « 0 1 1 6 0 
7 4 1 1 7 0 1 
7 « 1 1 7 1 9 
7 « 0 1 7 7 ? 
7 « 0 1 « 1 0 
7 « 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 « O l i l i 
7 « 0 1 5 7 1 
7 4 0 1 6 0 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 I C 1 7 1 
7 4 1 C 1 7 5 
7 4 1 0 ? 9 6 
7 « 1 0 2 1 1 
7 4 1 C 7 9 0 
7 4 1 0 7 1 9 
7 « 1 0 7 9 1 
7 4 1 0 7 9 9 
7 « 1 0 « [ ? 
7 « 1 C « 9 1 
7 4 1 Γ 4 5 Ι 
7 « 1 0 6 7 9 
7 4 1 0 5 7 9 
7 « 1 C 5 8 1 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 T 6 5 0 
Vierte 
1 OOOS 
Valeurs 
1 8 1 0 4 
1 6 9 » 9 
1 1 9 1 9 
8 1 7 ? 
H 8 » 5 
1 3 3 3 1 
1 3 4 9 
7 3 1 7 
1 4 5 7 3 
7 « 7 7 
? 7 7 f t 
1 1 6 0 
8 2 5 7 
5 8 1 
1 2 1 8 7 
9 ) 9 
7 « 7 5 
? ' 7 3 9 
» 7 6 7 
6 6 3 0 
2 7 2 5 
1 2 7 1 7 
1 0 7 1 9 
« 0 7 
7 3 9 7 9 
2 Ί 5 
1 6 2 7 
1 1 7 ? 
1 1 8 1 7 
2 5 2 9 
« 5 
1 « 1 6 
1 9 9 
9 2 
6 5 7 6 
2 5 ? 
9 5 5 
1 6 5 ? 
B « 5 
? 2 ' 
? « ? ? 
1 3 7 2 
7 0 ! 
7 ? 9 
? 9 7 
» 3 6 
1 9 6 6 
6 9 7 9 
1 
1 2 9 
? 9 
1 5 9 7 
1 « 8 6 
1 7 0 
1 7 6 6 
1 7 7 0 
7 3 0 6 
5 8 3 9 
9 1 ? 
2 ? 7 
» 6 6 
1 1 0 
6 9 5 5 1 
« 0 7 1 7 
7 1 3 9 8 9 
2 « 0 0 
6 1 
1 1 9 9 6 
7 2 3 
3 7 1 6 4 
9 6 7 
1 5 4 1 
1 9 3 6 
3 C 6 
1 7 8 5 
1 7 4 1 
9 1 9 
1 1 7 7 
1 1 
9 4 1 
6 « 8 5 
1 5 1 ) 
1 5 3 7 6 
1 7 9 7 ? 
1 1 6 ? 
9 ? « 6 ? 
3 7 2 1 
« 8 7 3 
1 4 « 
5 0 7 
7 1 0 4 7 
4 1 5 1 
1 1 8 
7 5 8 
? 1 « 
9 9 . 9 7 5 
1 « 7 0 C 6 
1 8 6 6 5 
7 1 ? 
7 1 1 6 5 
2 1 « 1 ? 
6 9 6 « 
5 1 9 ? 
θ ? 2 1 
1 6 6 11 
1 5 1 7 6 
6 6 0 « 
7 6 1 9 
3 1 ? « 
1 « 9 7 9 
1 6 9 
11 ? 7 
J r s p r u n g - O r l o / o e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
\»\T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Γ Χ Τ Τ Α , F F F 
7 « I 1 7 3 9 
7 « 1 9 3 9 9 
7 « 1 9 Ί 9 9 
7 « 1 1 0 T 9 
7 « 7 , 9 1 , 9 9 
7 4 7 1 7 1 T 
7 « 7 9 ? 9 · τ 
7 « 7 9 » 1 9 
7 « 7 1 3 7 1 
7 « ? 0 ? ? 6 
7 « ? ? 7 7 9 
7 « 2 1 7 « ? 
7 « 7 ? « 1 1 
7 « ? 1 4 7 9 
7 4 7 9 4 9 9 
7 « 7 9 5 1 1 
7 4 7 9 5 1 9 
7 4 7 9 6 9 T 
7 « 7 9 1 9 9 
7 « » 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 9 
7 4 3 1 3 1 1 
7 4 7 0 D T 9 
7 4 3 1 3 9 9 
7 4 1 9 4 1 ? 
7 « « 1 ) 9 0 
7 4 4 9 7 9 1 
7 « « 9 ) 1 1 
7 « 4 9 9 7 9 
7 4 4 9 3 6 1 
7 4 « 1 4 1 1 
7 4 4 0 4 9 9 
7 4 4 9 6 1 9 
7 4 4 9 5 7 6 
7 4 « 0 5 ? ) 
7 4 4 1 5 5 9 
7 4 4 1 6 9 0 
7 4 4 9 7 1 1 
7 « « 9 7 9 9 
7 « « 1 3 1 1 
7 « « 0 9 9 1 
7 « 4 1 0 9 9 
7 4 4 1 1 9 1 
7 « 4 1 ? 1 9 
7 4 4 1 1 1 1 
7 « 4 1 4 ) 9 
7 4 4 1 4 " ! 
7 4 4 1 5 1 . 1 
7 4 4 1 5 3 0 
7 4 4 1 6 0 9 
7 4 4 1 7 0 T 
7 « « 1 8 9 ? 
7 « 4 1 9 9 1 
7 « 4 7 ) 9 9 
7 4 4 7 1 1 9 
7 4 4 ? ) 9 Ì 
7 « 4 7 2 9 ? 
7 4 4 7 1 1 9 
7 4 4 7 1 9 ? 
7 4 4 ? « 1 1 
7 4 4 . 7 5 1 1 
7 4 4 7 R 9 1 
7 4 4 2 6 1 9 
7 4 4 7 6 9 9 
7 « « 7 7 0 0 
7 « « 2 8 1 1 
7 4 4 7 8 7 7 
7 4 4 7 3 9 9 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 8 9 1 9 1 
7 4 6 9 7 1 0 
7 4 6 9 7 9 ? 
7 « 6 ? « I 9 
7 4 6 1 4 9 I 
7 « 6 · » 1 1'? 
7 « 6 9 1 7 0 
7 4 6 9 1 9 9 
7 4 6 9 7 1 9 
7 4 6 1 7 2 ? 
7 4 r , 0 ? 9 1 
7 « 5 9 7 9 ? 
7 « 6 9 7 9 5 
7 « « 0 7 9 0 
7 4 6 0 3 9 9 
7 4 7 9 1 1 9 
7 4 7 τ ' 7 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 9 1 7 1 
7 4 7 9 T 7 9 
7 4 7 1 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 « 7 1 ' 9 1 
7 4 7 9 1 9 5 
7 « 7 1 1 9 9 
7 « 7 i l ' T τ 
7 « 7 0 7 1 5 
7 « 7 9 7 1 9 
7 4 7 0 ? » 0 
7 4 8 1 1 9 3 
7 4 3 0 1 0 5 
7 4 8 9 1 1 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 1 1 7 6 
7 4 3 1 1 » 7 
7 4 9 1 1 9 9 
7 4 9 9 , 0 9 
7 « 8 1 7 0 1 
7 « o i r . T T 
7 « B T F J T 
7 « 8 1 6 9 0 
7 « 8 0 6 0 1 
7 « 0 0 7 1 Τ 
7 « 8 9 7 7 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? τ 
9 « B 
1 1 1 8 
1 9 7 
1 2 « ! 
4 3 5 6 
1 3 6 7 ] 
5 7 3 6 
9 9 3 9 
( . 3 ? 
6 9 0 1 
1 1 7 1 
1 6 6 
7 3 
7 5 7 
1 7 6 ? 
7 1 2 8 
7 1 ? 
1 7 6 4 1 9 
6 7 1 6 6 
1 1 9 1 
7 6 6 8 ? 
6 1 
7 7 3 3 
7 « 9 
? ? 9 ? 9 
2 3 7 7 
1 5 3 6 9 1 
1 9 9 7 
2 4 6 6 9 5 
1 0 6 0 
3 1 7 9 
I » « 9 9 
7 « 9 0 
9 6 7 
8 1 6 9 2 3 
7 5 
2 8 7 
« 7 6 6 
3 7 
3 0 4 
8 7 
1 4 ? 
9 8 
6 9 9 8 
1 7 « 
7 9 f t ( , 3 
3 5 1 5 ? 
1 6 7 7 7 
« 7 
5 9 9 
7 6 9 6 
« 1 « 
2 0 9 
7 9 6 
6 1 9 
7 1 7 
1 1 « 8 
1 5 9 5 6 
7 7 9 3 
1 0 5 
6 ) 7 
1 1 1 
3 8 
8 1 5 ? 
2 7 ? 
5 ? 8 
7 7 9 6 
4 9 5 0 
5 1 9 1 
1 0 6 ? 
1 « ? ? ? 
7 0 5 
« ? 8 9 
? 7 1 
8 
6 « 
« 7 3 
3 8 9 
1 7 « ? 
1 7 6 7 
7 1 5 
?»o 
1 « 3 3 6 
« 0 9 « B 
3»o:i « 6 9 « 3 1 
7 9 6 4 8 
1 7 9 , 7 8 1 
? F ° 9 7 
5 6 7 6 0 
4 ­ 0 7 
7 4 8 7 
9 6 « 
1 » 9 » 6 
3 9 7 1 
1 « 7 
« 0 1 · ! 
1 « « 7 7 τ 
1 6 
7 7 8 
7 3 1 2 7 8 
« 1 9 
7 5 9 
1 8 1 9 7 1 
1 7 9 
6 3 » 4 
3 1 9 3 
? 1 6 
9 1 6 ? 
1 1 8 
7 1 1 
7 5 
J r s p r u n g ­ O r i r r i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Ptoduits 
G Z T ­ S c h l u s s . 
C o d e TDC 
­ K T · . F F F 
7 4 3 1 7 6 0 
7 4 9 1 ) 7 5 1 
7 4 8 1 H 1 0 
7 « 9 1 9 9 0 
7 4 9 1 9 9 9 
7 4 3 1 1 1 1 
7 « " I 1 ? 9 
7 4 Ί 1 7 0 0 
7 4 8 1 7 1 9 
7 4 3 1 4 1 1 
7 4 8 1 6 1 6 
7 4 11 5 9 9 
7 «a l f t l l 7 4 « 1 « 9 9 
7 4 8 1 7 0 9 
7 4 8 1 9 0 9 
7 4 9 1 9 0 1 
7 4 9 7 0 0 0 
7 4 8 7 1 1 1 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 9 1 9 1 
7 « 9 9 7 0 9 
7 « 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 4 9 9 
7 « 9 9 5 1 9 
f « 9 9 5 9 0 
7 « 9 9 6 C 9 
7 « 9 9 7 K 1 
7 « 1 9 7 7 1 
7 4 9 9 7 9 1 
f 4 9 9 7 9 9 
I « 9 1 9 1 1 
7 « 9 9 9 9 9 
7 « 9 0 9 9 9 
7 4 9 1 9 0 1 
» « 9 1 ! 1 1 
7 4 9 1 1 9 . ) 
7 5 0 9 1 0 1 
7 5 1 0 7 011 
7 6 1 1 1 9 1 
7 6 0 9 4 0 1 
7 6 1 1 5 1 ? 
7 6 ? T f t l O 
7 3 Τ ? « 9 9 
7 5 1 1 7 1 1 
7 5 0 9 7 7 0 
7 5 1 1 8 0 0 
7 5 1 1 9 1 0 
7 5 0 1 9 7 0 
7 6 - I 9 9 9 1 
7 6 1 9 9 9 9 
7 5 9 1 9 , 1 0 
7 6 1 9 1 1 9 
» 6 1 9 1 6 9 
7 5 1 1 1 9 1 
7 « 1 0 ? U 
7 5 1 1 7 1 9 
7 5 1 1 7 ? 1 
7 5 1 1 7 7 9 
7 5 1 9 7 1 9 
7 - ι 1 9 ? ? 9 
7 5 l , 1 « t 1 
7 6 1 T 4 7 0 
"7 5 7 1 1 9 ) 
7 5 7 ) 2 0 0 
7 6 ) T 1 0 ? 
7 5 1 9 7 1 ? 
7 « 7 1 7 9 1 
f 6 1 1 3 0 1 
7 5 7 1 4 7 0 
7 6 7 0 5 1 9 
7 6 7 1 6 1 1 
7 5 ) 1 6 9 1 
7 5 3 1 7 1 1 
7 Ί 1 1 7 9 1 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 9 0 1 
7 5 ) 1 1 1 1 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 31 1 9 0 
7 5 3 Ι 7 Γ . 1 
7 5 7 1 3 l ? 1 
7 5 4 1 1 0 ? 
7 5 4 0 7 0 1 
7 - J 4 1 7 1 1 
7 « 4 1 3 7 1 
7 « « 1 3 6 ) 
7 5 4 1 7 6 1 
7 « « 0 4 1 Ì 
7 5 « ? « 9 ? 
7 6 4 1 5 0 1 
7 5 6 1 1 0 9 
7 « 5 , 1 2 0 0 
7 5 5 9 7 9 ? 
7 5 5 . 9 « 0 9 
7 5 5 9 6 1 9 
7 5 6 0 6 ? ) 
τ 5 5 1 6 7 ) 
7 5 5 7 5 9 9 
7 « 6 9 r , 9 9 
7 « 5 9 7 1 9 
7 6 5 9 7 9 9 
7 5 5 ? " Τ Ί 
7 5 5 0 9 1 τ 
7 5 6 9 9 3 9 
7 5 6 9 9 7 1 
7 6 5 1 9 9 ) 
7 « f t i i n 
7 F r . 9 1 2.9 
7 5 6 9 ' ) ? 
7 5 ( 9 7 7 9 
7 « i - i . ' l ? 
7 5 6 1» 7 τ 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
5 7 « 
3 5 1 ( .9 
2 8 6 
» 1 » S 7 
8 3 6 
1 7 6 7 9 
7 4 
7 1 7 
7 8 4 7 
1 3 4 « 
7 3 5 7 
1 3 3 9 9 
9 4 7 
8 P 5 ? 
5 4 
7 6 1 7 
7 3 7 4 
4 7 7 
1 1 « 
t 8 6 1 9 
8 1 1 7 7 
1 « 7 « 9 
7 ? 7 
5 ? 3 
7 6 « 
1 9 6 1 
« 5 9 7 
« 6 
? 7 « 7 
1 1 6 « 
« τ 
1 9 1 8 
° 7 ? 
7 7 7 7 
1 9 4 1 
7 1 6 
? 1 9 7 6 
6 1 6 
4 . 7 6 7 1 
7 4 9 6 
1 9 9 ? 
1 1 0 1 
7 
7 
9 4 
8 9 
3 1 
3 9 1 
1 ) « 1 
3 ? 9 Q 
1 0 1 3 3 
7 ? 
6 7 2 6 1 
5 ? 7 
! « « T ' . 
7 9 8 . 9 
1 5 6 9 
7 0 0 
1 9 8 9 
3 6 7 
6 ? 
7 1 9 9 4 
1 ) 1 4 4 
4 3 7 
7 6 ? 
4 6 7 1 2 9 
1 0 5 
1 7 ? ? 4 
, 7 7 7 
7 7 6 
? 7 7 3 9 
1 1 4 1 
1 7 7 
7 6 1 1 
8 3 2 
6 ? I ? 
7 
4 1 8 « 
7 7 0 1 1 
» 4 6 « 
1 ? « 
? 1 
9 1 1 4 
1 7 9 4 
9 9 
4 2 4 9 
3 ? 9 
3 7 7 
5 » 
6 ' 
« 5 9 » 
5 7 1 9 9 « 
1 7 3 « . ? 
7 « 9 ' , 
« 5 
3 0 « 
1 7 5 7 
4 8 ! 
7 1 ? ? « 
« 9 ? 
» 6 5 
2 7 ) 
1 9 7 1 
7 3 5 1 
11 4 4 5 6 
7 5 5 
4 7 7 6 
« 3 6 9 4 
1 ? » « 1 
1 8 6 7 6 
1 1 7 7 1 
9 1 7 7 
4 3 9 4 
413 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origino 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
» 1 ' 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
F C " F i r 
7 66041 I 
7 8 ( ,C4?1 
7 66 0 6 1 1 
7 6 6 0 6 9 7 
7 5 6 0 6 1 1 
7 5 Í 0 Í 7 9 
7 6 6 F 7 ­ I 
7 6 6 0 7 7 1 
7 6 6 Γ 7 9 Τ 
7 τ 7Γ109 
7 6 7 1 7 ­ 1 
7 Í 7 T 0 1 
7 5 7 0 4 0 1 
7 6 7 0 6 1 1 
7 57C519 
7 6706?· ) 
7 6 7 0 6 1 0 
7 6 7 Γ 7 1 ? 
7 6 7 ( 7 9 1 
7 6 7 0 8 9 1 
7 5 7 ! " 9 9 1 
7 « 7 1 0 2 7 
7 6 7 1 9 ? ) 
7 5 7 1 9 6 1 
7 5 7 1 1 ) 1 
7 6 7 1 1 7 1 
7 5 7 1 7 ? ) 
7 6 8 0 1 1 ? 
7 6 3 0 1 ? ? 
7 5 8 0 1 9 ) 
7 6 8 0 7 0 ' , 
7 5 9 i ? 9 1 
7 6 9 0 2 9 ) 
7 6 1 1 3 0 1 
7 5804 11 7 58C497 
7 6 9 C 5 I 1 
7 " 1 0 6 1 6 
7 53951 j 
7 5 8 0 5 8 9 
7 ' 8 C 5 9 1 
7 6 8 0 6 1 ) 
7 6 3 C 7 I ? 
7 « 8 C 7 ? 1 
7 5 8 0 7 Ί 
7 6 3 0 7 3 1 
7 F3C701 
7 5 8 Γ Ρ Ι 1 
7 53C87? 
7 « 9 C 9 1 1 
7 580171 
7 « 3 0 9 7 « 
7 5 91171 
7 « e n ? 1 
7 6 7 1 0 4 9 
7 6 9 1 - 9 9 
7 5 9 0 1 - 7 
7 6 9 0 1 - 1 
7 5 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 7 1 
7 « 9 0 1 7 9 
7 6 9 0 7 1 9 
7 5 9 0 2 9 ) 
7 59 C ) 0 1 
7 6 9 0 4 0 1 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 5 - 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 Ι Χ Ί 
7 5 9 0 7 0 9 
7 6 9 0 8 9 1 
7 « 9 0 9 1 1 
7 69C9.7 1 
7 6 9 1 0 0 » 
7 6 9 1 1 1 1 
7 « 9 1 1 1 4 
7 691 1 1 1 
7 6 9 1 1 7 T 
7 691 ?9' · 
7 6 9 1 » 0 0 
7 5 9 1 4 0 ' 
7 6 9 1 6 9 1 
7 « 9 1 6 1 1 
7 5 9 1 7 1 -
7 F. 11771 
7 6 9 1 7 » 9 
7 « 9 1 7 4 " 
7 6 ) 1 7 3 ' 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6CC111 
7 6 0 0 1 > ' 
7 ( 0 0 1 9 1 
τ 6 ( 0 7 . 1 1 
7 I.T9 19T 
7 ' . 704» 1 
7 « C C 4 9 I 
7 f " 9 r 1 1 
7 ( T T ' j i ι 
» ( 0 0 6 9 1 
7 «1 P' 1 ' 
7 bCOf.00 
7 ι y ο ι τ τ 
7 « 1 0 ? 1 I 
7 6 Κ ? 7') 
7 » τ ' » Α Ι 
7 « | 0 « ' 0 
7 « | 0 « » τ 
7 ' ' C V I 
7 ' , 1 0 « 9 ) 
7 6 1 0 7 1 - , 
7 r. ; ο <i τ ι 
7 » 1 F 9 1 » 
Werte 
1 ooos 
Valeurs 
Ob 11 
1 1 
?C46) 
1 1?»3 
3 ? 8 
1 7 
6 7 
7 9 1 3 1 
1791 ? 
« 6 1 3 
1154 
8947F 
3 9? 7? 
1 1 
1 9 1 
1 
131 1 
( 5 7 6 
6 7 
1 0 ? 
» 9 6 
? 0 9 l 
4631 
9 
794» 
9 4 4 
1 5 5 
1 2 1 6 4 7 
I l 19 
1 3 9 
3 8 1 6 
2 0 6 9 1 
7146 
9 9 1 
4 5 9 
1 1979 
7 7 6 
4 
7 4 
6 174 
7 5 3 
59 9 
1 9 6 
7 7 7 
9 6 9 
7 1 9 
9 76 
7 7 9 
4 3 
4 4 0 
7 7 7 
16B3 
1637 
1877 
1 267P 
9 1 7 5 
155? 
1 15? 
?74P 
I 1 ? « 
7 ? 
l l l f l 
4 0 « 
1 1 6 4 7 
64 8 9 
1 ' 
1 3 ? 
1 9 1 
? 1 8 
4 P 4 
7 14 
1 1 7 1,9 
3 » 
6 7 
5 ) 4 
7 7 0 
4 1 
7 9 7 7 
5 4 
1949 
?105 
11 7 
6 9 1 
1 10? 
6 6 ! 
? C 9 
166 1 
»878 
713? 1 
6 9 6 7 
77 67 
» 7 3 ' 5 
3 8 7 1 
)1 5« 
15139 
171, '? 
? » 7 6 1 
7113 
I 17176 
1617 
7 1 9 
Π ?6 
ι ? 16 o 7 
« 7 1 
1 b 16 ? 
5914«. 
»673 
?9 ' ,» 
49 1 6 
1 17 59 
1157 
19 
16447 
1 
Ursprung­Or/girîe 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
'1 
I GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 
AUTUA ' r r 
7 61 1 TOT 
7 6 1 ! 1 99 
7 6 7 9 1 τ 3 
7 67,11?') 
7 6 7 1 1 9 9 
7 6 7 0 7 0 6 
7 6 7 9 7 9 9 
7 6 7 1 7 1 1 
7 f . 7 0 7 1 7 
7 6 2 9 7 1 6 
7 ( , 70717 
7 6 ? 9 » 9 1 
7 6 7 9 7 9 7 
7 6 7 " » 9 9 
7 ft 7,)«79 
7 6 2 0 4 9 9 
7 6715 19 
7 6 ? 0 6 7 9 
7 6 7 9 5 9 9 
7 6 7 9 1 1 9 
7 6 7 9 1 9 9 
7 6 ? 9 ? 0 1 
7 64O110 
7 6 4 1 7 9 6 
7 6 4 9 7 7 1 
7 6 4 1 3 0 1 
7 6 4 9 4 0 1 
7 6 4 1 5 1 1 
7 64 05 9 1 
7 6« 16 9 1 
7 65 . )1 11 
7 66 019.7 
7 6 5 0 7 1 9 
7 6 5 0 7 7 1 
7 6 5 9 2 9 9 7 6 6 0 7 1 1 
7 ( .593 19 
7 ( . 51371 
7 65 17 79 
7 ( .5941 1 
7 6 6 1 « 1 9 
7 6 5 1 4 7 9 
7 6 6 9 6 9 9 
7 6 6 9 6 9 9 
7 65,1719 
7 ( ,59797 
7 « 6 1 1 1 1 
7 6 6 1 7 1 1 
7 6 6 7 1 1 1 
7 6 6 9 ) 1 9 
7 6 ( . 9 » ? 9 
7 6 6 9 9 9 9 
7 6 7 9 1 1 1 
7 « 7 0 ) 1 9 
7 « 7 7 1 2 9 
7 « 7 9 1 3 9 
7 6 7 1 7 1 1 
7 67 1219 
7 6 7 " ' ? ? 1 
7 6 7 1 7 1 0 
Τ 6 7 1 ) 9 9 
7 6 7 0 4 9 ) 
7 6 7 9 6 9 1 
7 6 8 1 1 9 9 
7 6 0 9 7 ] ι 
7 6 8 9 7 ) 6 
7 6 9 9 7 1 9 
7 6 8 9 ? ? ! 
7 68077T) 
7 (,8 9? 31 
7 6 1 1 7 7 5 
7 6 9 1 7 ) 3 
7 « 8 7 7 4 1 
7 68 ι?26? 
7 6 8 1 3 10 
7 6 9 9 7 1 5 
7 6 9 9 3 9 9 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 B 9 4 1 9 
7 6 9 9 4 9 9 
7 6 3 1 5 1 1 
7 63 159? 
7 6 8 1 6 9 9 
7 6 3 1 7 1 0 
7 69 1790 
» 6 3 0 9 " " 
7 689901) 
7 631 Ί Τ 
7 6 8 1 ) 9 1 
7 68 ! 1 IO 
7 6 8 1 7 I I 
f 6 3 1 2 9 9 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 » 1 1 2 9 
7 6 3 1 331 
7 6 3 1 7 3 ? 
7 09 13 35 
7 6 8 1 7 3 7 
7 6 9 1 7 4 0 
f ( , ·?115\ 
7 6 6 1 3 5 5 
7 6 3 ! « 9 0 
Ι 6 9 1 6 1 9 
7 6 9 1 5 7 1 
7 6 3 1 6 9 9 
7 ( .8 ! «9- , 
7 68 16 80 
7 6 9 9 1 Γ ) 
7 (.9 9199 
7 6 Ί ' 7 1Τ 
7 «9 1?Ί9 
7 · , " 17 1 ι 
7 Α . Τ 9 Ι " 
Werte 
10O0S 
Valeurs 
1 7 2 3 
5 5 ? 
7 7 7 
9 7 « 
19 36 
1 0 0 
7 1 1 1 7 
3736 
6 6 3 ? 
39 3.1 
4 6 1 7 
7 5 
4 5 9 
« 3 5 4 
« 5 6 8 
? « 7 6 
? ? 
7 0 1 
3719 
I 4 8 6 
( , ? 
2 1 7 5 5 
12931 
4 9 1 49 
18867 
1 3 2 
7473 
5 5 9 
8 6 6 6 
6 5 
9 6 8 
1 9 
9 7 4 
1 1 3 
7 9 
! R 
. 6 
9 7 4 
1 1 ? 
6 5 
7 9 8 
? « 0 
?(,1« 
« 1 2 0 
6 « 
7 7 3 
9 9 ) 6 
1 7 7 
7 
1 8 
5 6 « 
1 5 0 
6 
5 
1 1 1 
« 8 
7 6 
2169 
8 « 5 
1 8 
2 6 1 
« 6 7 3 6 
? 9 ? 
« « 7 1 
1 9 7 
7 7 
1819 
? « 
6 7 
.169« 
? 6 
5 7 3 
2 7 1 
1457 
7 4 
0 
7 1 1 7 
1 7 9 7 " 
? « 7 
1 3 5 
1 3 
9 3 8 3 
1 ?3 6 
ft?55 
7 4 ? « 
I l l « 
7 9 0 
1 8 0 
1 0 8 5 
9 6 1 1 
4 9 « 
' 1 6 
3 7 6 
1158 
1 1 7 
?9 16 
7 7 1 6 
7 » 1 4 
6 ? 4 
17 76 
7 9 5 « 
7 1 " 
1 ) 1 7 
2 6 9 
? 
19968 
4 5 1 
t ? 9 « 
35 1 ) 9 
1 1 9 9 7 
1311 
?5 ' , 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
-χΤΓΤΑ "FF 
7 6 9 9 7 9 0 
7 6 9 9 4 1 9 
7 6 9 9 4 9 0 
7 6 9 0 6 1 9 
7 6 9 1 6 9 9 
7 6 9 9 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 9 
7 6 9 0 7 71 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 9 8 7 1 
7 6 9 9 8 3 1 
7 6 9 9 3 9 1 
7 6 9 0 9 19 
7 6 9 0 9 9 9 
7 6 9 1 0 1 1 
7 6 9 1 9 9 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 2 7 1 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 9 
7 6 9 1 3 1 1 
7 ( .91770 
7 6 ° 1 7 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 70 
7 6 ) 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 11 
7 7 0 9 7 0 0 
7 7 0 0 7 0 1 7 7 0 0 4 1 1 
7 7 0 1 4 9 9 7 7 0 0 6 0 1 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 9 
7 7CO909 
7 7 0 1 0 0 1 
7 7 1 ! 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 0 1 2 2 1 
7 7 0 1 7 0 1 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 1 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 701912 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 9 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 0 5 0 
7 7 C 1 9 9 1 
7 7 Ί 7 9 1 0 
7 7 1 7 1 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 9 0 
7 7 1 0 7 Ί 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 9 7 99 
7 71 '13 11 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 1 0 ' 9 9 
7 7 1 0 4 0 1 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 ! 1 5 7 0 
7 7 1 0 6 3 0 
7 7 1 0 6 4 9 
7 7 1 9 5 5 9 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 9 6 2 1 
7 7 ! 07 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 7 1 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 1 7 5 0 
7 7 ) 1 3 0 1 
7 7 1 O U I 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 9 1 6 
7 7 '. 191 7 
7 7 19919 
7 7 1 9 9 7 1 
7 7199 75 
7 7 1 1 0 9 0 
7 7 ! ! 1 0 1 
7 7 11 7 1 9 
7 7 1 1 7 2 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 ? ) 
7 7114 1 , ' 
7 7 1 1 4 7 1 
7 7 1 ! 8 1 1 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 6 7 6 
' 7 1 1 6 ? ) 
7 7 1 1 6 1 ? 
7 7 ' 1 « 5 9 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 1 1 7 1 9 
Vlette 
1 ooos 
Valeurs 
3937 
1 4 3 6 
7 3 
3 3 3 
1 4 
1 9 
3 1 6 
1 1 5 
12 69 
4 0 8 
1 1 1 7 6 
1198 
5634 
3 3 3 
14B9 
1?23 
« 5 5 
10?2 
9818 
5 9 6 
6 ? 1 
1 0 7 6 
6 9 0 6 
1 7 9 
8 1 1 
4 5 6 3 
1718 
1 5 7 
1 3 0 
6 7 0 
4 3 3 
5 
5 0 3 0 
7 7 3 
1666 
5 6 4 6 
3668 
4871 
1 1 6 9 
2 3 0 6 
9 7 6 4 
7 1 8 1 
1 9 3 
5 7 9 
1 7 3 2 3 
9 6 6 
4 6 3 9 
2 1 6 7 
3 7 8 
1016 
2 3 7 
3 7 1 9 
3 8 « 
3 0 4 1 
2 4 ? « 
1 7 0 
9 « 
1972 
2 9 
1023 
5 J 
6 
5 4 « 
2 3 1 
5 3 6 « 
7 4 6 5 
3 1 5 9 
1 3 9 7 1 
7 5 4 7 5 8 
1 5 7 
1 2 0 
1 9 0 3 9 3 
6 6 5 1 
7 5 4 
7 9 7 
2 2 5 5 9 
1 5 7 7 1 ? 
3878 
1 
5 9 
1 2 6 
6 
1 2 4 
4 5 7 6 7 ? 
7 5 0 6 
2 7 
6 9 
1 3 5 
1 3 7 
ftl?78 
? 8 1 7 
1 4 
8 4 
1 1 
1 7 8 5 5 
2 6 9 
1 9 9 
7 1 6 5 3 
7 8 1 6 
1 7 6 
1117 
1 3 8 
1764 
ftl 
7 1 8 1 
4 ? 
7 9 
9 7 6 
4 9 5 
8159 
17?» 
4 3 0 8 " 
3449 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
U r e p r u n g ­ O r i o i n e 
ι 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
τ ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
ρ χ τ ρ ; O F F 
7 7 3 0 7 7 1 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 3 C 2 4 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 6 5 
7 7 7 0 7 6 1 
■7 7 3 C ? 7 ' 1 
7 7 3 0 7 8 9 
7 7 3 C ? 9 1 
7 7 1 C 2 9 3 
7 7 3 C 2 9 9 
7 7 3 0 4 0 1 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 9 7 1 6 
7 7 1 C 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 , 1 
7 7 1 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 1 
7 7 7 1 1 1 0 
7 7 3 1 1 4 ? 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 7 7 
7 7 7 1 7 4 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 1 1 7 6 9 
7 7 3 1 2 7 6 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 1 
7 7 3 1 1 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 7 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 7 1 3 9 7 
7 7 7 1 3 9 7 
7 7 3 1 « 0 1 
7 7 3 1 5 I I 
7 7 7 1 5 1 6 
7 7 7 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 > ? 4 
7 7 7 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 7 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 1 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 « 
7 7 7 1 5 7 6 
7 7 1 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 8 7 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 7 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 Ί 6 1 1 
7 7 3 1 6 7 0 
7 7 3 1 6 6 9 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 » 1 8 1 5 
7 7 7 1 8 9 9 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 7 2 0 C 1 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 7 7 7 1 0 
7 7 3 2 7 2 0 
7 7 3 2 « 0 0 
7 7 7 ? 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 1 
7 7 7 2 7 0 1 
7 7 7 7 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 7 7 1 1 1 
7 7 3 7 1 9 0 
7 7 3 7 2 1 0 
7 7 7 ? ? ? 1 
7 7 3 1 7 5 1 
7 7 7 3 ? 9 9 
7 7 7 3 7 1 1 
7 7 3 7 3 9 1 
7 7 3 ? « 0 0 
7 7 7 7 5 C 0 
7 7 7 3 6 0 1 
7 7 3 7 7 0 1 
7 7 3 7 8 ] 1 
7 7 7 7 8 9 9 
7 7 3 7 9 0 9 
7 7 3 4 0 9 
7 7 3 4 0 9 1 
7 7 « 0 1 0 1 
7 7 4 C 7 C 0 
7 7 4 0 3 0 1 
7 7 4 0 4 0 1 
7 7 4 C 5 1 1 
7 7 4 0 5 9 9 
7 7 4 0 6 1 9 
7 7 4 C 6 7 0 
7 7 4 C 7 0 1 
7 7 4 Γ 8 0 9 
7 7 4 1 0 0 9 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
4 3 1 
3 4 6 0 6 
1 6 8 1 7 
7 5 0 7 7 
3 7 2 4 
! Ì 4 5 
9 8 6 
« 6 ? 1 
3 0 5 7 5 
3 7 
3 7 3 7 
9 7 6 
4 3 9 7 
9 4 
1 ? 
4 7 9 
1 1 0 3 
1 6 1 7 
1 4 3 
5 8 6 
4 7 
1 6 9 8 
3 9 
1 1 8 7 
4 7 ? 7 
3 3 
1 5 8 
1 7 7 . 9 
7 1 6 1 
7 8 « 
1 1 1 
6 3 
1 6 ? 
7 
6 
7 0 0 
6 4 6 9 
« 7 
4 4 
1 9 4 
1 1 5 2 
2 1 
1 1 7 
3 4 9 7 
6 0 
1 1 8 2 
7 7 8 
3 8 
4 2 
3 4 7 7 
1 0 9 
2 1 4 7 
7 0 7 6 
7 7 7 4 
7 
6 6 1 5 
1 6 7 5 5 
3 1 ? 
2 2 5 6 
9 0 7 
6 2 7 9 
6 9 4 
1 6 8 6 2 
1 2 
1 0 
8 
2 0 ? 
2 1 2 6 
6 3 1 2 
1 0 3 7 4 
H 2 7 7 1 
1 1 0 4 
7 9 6 C 3 
3 8 9 6 5 
4 3 4 9 
1 B 2 ? 
7 8 9 2 
3 2 7 5 
5 3 7 ! 
1 1 4 
I 4 7 9 
« 7 
1 8 6 ) 1 2 
1 1 4 0 
7 5 3 
5 8 6 9 
7 2 1 
1 7 Γ 7 7 
4 1 C 3 
? « « ? 4 
3 7 8 
1 6 ? 
9 5 6 
1 1 3 1 7 
7 9 5 3 
7 6 0 1 ? 
6 ? ! « 
1 7 3 5 8 
« 1 1 
« 6 1 ? 
4 6 9 4 1 
2 C 7 4 2 7 1 
» 1 5 7 
2 1 1 ( 4 
1 0 1 9 5 
9 1 » 8 
4 1 1 0 
9 6 7 
1 9 9 ? 
I 8 P 3 5 
6 7 ) 8 
« 5 9 
J r s p r u n g ­ O r / g r n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
i\r 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
' ­ " X T " , per. 
7 7 4 ' ] 1,1 
7 7 4 1 7 0 1 
7 7 4 1 3 T 9 
7 7 4 1 4 I T 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 « 1 5 9 1 
7 7 « ! 6 0 ) 
Τ 7 4 1 7 1 1 
Τ 7 4 1 7 9 T 
7 7 « 1 8 9 0 
7 7 « 1 9 1 1 
7 7 5 1 1 9 ) 
7 7 6 1 7 0 1 
7 7 5 0 7 1 9 
7 7 6 0 7 ? . ? 
7 7 6 9 « 1 1 
7 7 5 9 « ? ? 
7 7 6 9 5 1 1 
7 7 6 1 6 ? 1 
7 7 5 1 5 9 9 
7 7 5 9 6 1 1 
7 7 6 9 6 1 9 
7 7 5 1 6 9 9 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 1 1 7 1 
7 7 6 0 1 ? ) 
7 7 6 0 1 7 6 
7 7 6 9 7 9 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 6 1 1 
7 7 6 0 « 1 9 
7 7 6 1 4 9 9 
7 7 6 9 5 1 1 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 1 6 0 1 
7 7 6 0 7 9 9 
7 7 6 9 8 9 9 
7 7 6 0 9 9 9 
7 7 « 1 1 4 1 
7 7 6 1 0 9 9 
7 7 6 1 1 0 ? 
7 7 6 1 ? n 
7 7 6 1 7 9 9 
7 7 6 1 4 9 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 Λ 1 6 1 9 
7 7 6 K . 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 H I 1 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 7 1 1 7 6 
7 7 7 1 7 1 0 
7 7 7 1 7 7 1 
7 7 7 0 ? 7 0 
7 7 7 1 7 1 0 
7 7 7 1 6 1 9 
7 7 7 9 « ? 1 
7 7 7 0 4 7 9 
7 7 9 9 1 1 9 
7 7 8 9 1 7 9 
7 7 9 0 2 9 0 
7 7 8 1 3 0 9 
7 7 3 9 4 1 1 
7 7 8 9 4 I T 
7 7 9 0 4 2 1 
7 7 3 0 5 1 1 
7 7 3 1 5 2 1 
7 7 8 9 6 1 0 
7 7 3 0 6 9 0 
7 7 " 0 1 1 1 
7 7 9 9 1 3 0 
7 7 9 0 2 9 9 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 9 7 2 1 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 1 
7 7 9 0 6 0 " 
7 3 9 0 1 9 1 
7 8 1 9 7 1 7 
7 B 1 9 7 1 0 
7 3 1 9 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 7 9 
7 3 9 . 1 5 1 1 
7 8 0 1 5 ? 9 
7 8 H 6 1 1 
7 9 1 0 1 1 1 
7 3 1 1 1 1') 
7 3 1 1 1 » 9 
7 3 1 0 1 9 0 
7 8 1 9 7 1 1 
7 S M ? 1 9 
7 3 1 1 ? 7 1 
7 3 I 9 7 9 T 
7 3 l 9 » l l 
7 3 1 0 3 1 " 
7 3 1 1 1 7 9 
7 8 1 9 7 9 ? 
7 8 1 0 « I I 
7 8 1 9 4 1 ) 
7 8 1 9 4 1 f t 
7 3 1 9 4 1 8 
7 8 1 9 4 7 1 
7 9 1 0 « 7 3 
7 3 1 9 « ? . « 
7 8 1 9 4 7 8 
7 8 1 1 4 7 1 
7 3 1 9 4 3 7 
7 B 1 1 « 7 8 
7 8 I ? « « 1 
7 3 I 1 4 4 ? 
Vierto 
J OOOS 
V a l e u r s 
1 0 5 6 
1 
1 9 9 
4 3 
7 8 1 
1 4 6 1 
7 7 4 
O l 
4 S I 
1 6 9 7 
5 6 5 4 
3 3 1 5 6 ? 
1 6 6 7 7 
7 1 7 7 9 
5 9 5 9 
4 7 7 5 
2 7 0 
2 9 4 
9 6 ? 
6 6 3 
1 5 4 
1 1 0 
2 2 1 3 
4 0 3 0 7 7 
7 B 7 4 
1 1 8 8 6 
2 2 9 1 8 
1 5 6 6 ! 
1 8 7 7 6 
1 7 9 B 
2 1 1 
3 3 1 7 
3 6 9 
8 7 0 
2 7 6 6 
1 1 5 7 
9 6 6 7 
2 6 5 
4 6 3 
7 7 1 8 
1 9 6 
1 6 2 
6 4 
2 
7 9 3 7 
7 0 1 
7 3 5 
1 1 9 ? 
I 7 6 7 0 
1 6 8 8 « 
7 9 7 
7 0 4 
5 9 1 
3 4 
9 6 
? 9 0 
1 4 5 
2 3 6 
1 ? 8 
3 8 7 5 3 
6 0 7 5 
6 2 
6 9 
6 9 2 
1 4 0 
6 8 
4 9 
1 8 
7 2 
7 3 0 
7 9 6 8 9 
1 0 0 5 
1 7 9 
3 3 1 8 
1 0 6 4 
1 1 7 
1 7 
? B B 
9 4 7 
1 2 7 4 9 3 
1 6 9 
9 
4 
1 7 
? 3 
3 
6 
3 7 8 
6 3 ? 
1 1 7 3 
3 1 3 ! 
1 2 1 5 
3 7 7 
4 7 5 
4 1 6 4 
8 7 4 
? 1 9 6 
9 3 0 
9 0 7 
7 7 0 
1 9 7 6 0 
2 7 8 
1 1 6 1 5 
1 6 9 
6 6 7 1 0 
1 1 7 6 
« 6 0 
4 5 
1 9 7 
3 9 
1 
7 4 9 ? 
4 9 9 
U r s p r u n g ­ O r r g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
> ▼ 
' < " ; eye 
7 3 ! 0 4 4 6 
7 8 1 0 « « 9 
7 8 1 . 1 ' . 5 1 
7 3 1 0 4 5 7 
7 3 1 1 4 5 6 
7 8 1 1 4 5 3 
7 ( 1 1 0 4 6 1 
7 8 1 9 « 6 1 
7 3 1 0 4 6 9 
7 3 1 1 « 7 « 
7 8 1 0 4 7 « 
7 8 1 0 4 8 ! 
7 8 1 9 4 8 ? 
7 » 1 9 4 9 1 
7 9 1 0 4 9 ? 
7 H l 9 4 9 6 
7 8 1 9 4 9 3 
» 9 1 0 4 9 9 
7 8 7 9 1 0 9 
7 117 0 7 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 8 ? 0 7 ? 9 
7 9 7 9 7 7 9 
7 a ? 0 » 9 0 
7 8 7 0 » ) 9 
7 3 7 9 3 9 ? 
7 8 ? 0 « 0 9 
7 8 7 0 5 1 1 
7 8 7 1 5 7 9 
7 8 7 1 6 8 ? 
7 6 7 0 6 9 1 
7 9 2 1 6 0 1 
7 8 7 9 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 9 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 9 0 9 
7 8 7 1 1 1 1 
7 3 7 1 1 1 6 
7 9 ? 1 ! 1 9 
7 3 2 1 1 ? 1 
7 8 2 ! 1 7 5 
7 9 ? ! 1 2 9 
7 8 ? 1 1 9 9 
7 8 7 1 2 0 1 
7 8 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 « 1 9 
7 3 2 1 4 9 1 
7 8 7 1 5 0 1 
7 8 7 0 1 0 1 
7 3 1 0 2 0 0 
7 3 . 1 1 ) 7 0 0 
7 8 7 1 4 0 0 
7 3 7 0 6 0 1 
7 3 7 9 6 0 0 
7 3 3 0 7 1 0 
7 9 7 9 7 9 9 
7 8 3 9 0 0 9 
7 3 3 0 9 1 1 
7 8 7 9 9 9 9 
7 8 7 1 0 0 ? 
7 3 7 3 1 0 1 
7 P 3 1 2 0 9 
7 β 3 1 7 2 1 
7 8 7 1 7 7 9 
7 8 7 1 7 9 1 
7 8 3 1 4 0 0 
7 H 7 1 5 7 1 
7 8 7 1 5 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 « 0 ? 0 0 
7 8 « 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 ( 7 7 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 7 
7 3 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 1 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 1 
7 3 4 1 6 9 ! 
7 8 4 9 6 9 ? 
7 8 4 0 6 9 6 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 ' " , 97 9 1 
7 3 4 0 8 1 1 
7 3 4 0 8 1 3 
7 9 4 I 1 B 1 9 
7 8 4 0 3 3 1 
7 β 4 1 Ρ 3 ? 
7 8 4 0 8 3 9 
7 3 4 1 8 5 0 
7 8 4 1 8 7 1 
7 8 4 9 3 7 9 
7 3 4 9 9 0 9 
7 8 4 1 9 1 1 
7 8 4 1 1 2 9 
7 8 4 1 9 6 1 
τ 8 4 1 1 7 0 
7 8 4 1 1 8 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 B 4 1 1 I 7 
7 8 4 1 1 . 1 3 
7 8 4 1 1 1 1 
7 9 4 1 1 6 1 
7 9 / . I 7 9 ) 
7 8 4 1 7 0 1 
7 8 4 1 4 1 1 
7 9 « ! « 9 9 
7 8 « 1 5 0 6 
W e r t e 
1 OOOS 
Velours 
? 6 9 
1 6 ! 
4 1 « 8 
3 9 
9 1 7 9 
« 9 7 1 
4 1 7 
7 
1 4 1 
1 0 
1 
1 9 5 
3 7 7 2 
1 5 9 
6 3 6 
5 8 9 
1 2 5 
7 7 4 3 
2 7 3 3 
1 8 7 
1 6 1 4 
2 9 7 ? 
5 4 0 ? 
9 7 9 9 
5 7 3 9 
1 1 8 1 ? 
? ? 3 ? 1 
5 0 5 1 6 
7 0 7 7 2 
7 1 0 4 
7 9 ? 
1 0 8 6 5 
7 7 4 9 3 
1 8 8 4 
8 5 9 6 
6 1 ? 
1 ? 
1 1 9 ? 
1 ? 
1 2 4 
3 I 6 I 
9 8 3 
! 6 0 4 
7 4 2 
7 1 1 ? 
" 5 5 4 
9 4 4 
4 8 
4 7 7 6 
1 9 4 8 6 
1 1 7 9 
4 1 6 
? 6 1 1 
6 1 9 9 
5 8 
1 7 ? 3 ? 
1 1 2 1 
1 0 4 
8 6 ? 9 
5 
6 0 2 
« 0 7 
1 7 8 
• 1 ? » 7 
6 3 3 6 
1 5 1 ? 
3 4 0 « 
6 9 1 0 
7 3 5 7 
3 5 3 » 
3 7 5 
7 6 3 5 9 
3 ? 0 7 
8 3 5 
3 3 5 3 
3 4 4 6 
1 9 4 1 1 
1 1 7 4 ? 
9 9 1 9 
8 9 9 7 
1 1 5 
6 0 4 7 4 
6 4 ? 1 
7 9 2 5 7 
7 7 5 4 
4 3 1 6 . ' 
1 1 (. 8 9 
1 4 1 ? 5 
9 1 5 4 3 
1 8 5 » 
3 9 9 6 
1 4 3 7 4 
1 1 5 9 4 
? ? 4 9 
8 6 9 6 9 
l 8 6 I 3 
7 9 7 9 
7 7 7 5 
1 5 1 9 ? 
6 3 4 9 7 
7 8 3 7 8 
6 5 
5 4 9 
7 4 6 4 
« « « 5 9 
7 7 9 9 5 
8 8 
1 6 8 6 3 
I 3 4 , 1 6 
1 3 1 6 ? 
1 
6 9 ? « 
3 7 4 5 
Jahr­1970­Année 
415 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g m o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
P 4 1 F Ρ '1 
8 4 1 6 9 I 
3 4 1 7 1 ­
• ' « 1 7 7 1 
P ' ,1 7 4 1 
8 « 1 7 ', 9 
·' 4 1 7 Ί 1 
l ' « l 7 = 7 
" 4 1 7 5 1 
·■ ', 1 9 Ι τ 
•14 I 8 3 ) 
8 Ί ! » 4 1 
9 4 1 » 5 7 
ruyp'r. 
9 4 1 » f t 1 
8 4 1 3 9 ? 
9 4 1 9 9 Ì 
9 4 » Γ Γ ­; 
9 4 7 11 1 
" 4 7 1 9 1 
3 4 ? » l ? 
9 4 7 7 7 1 
» « ? ? ? 1 
9 4 7 2 1 9 
P 4 ? ? H 1 
8 4 7 7 9 I 
8 4 7 7 ] 1 
1! 4 ? » ? 1 
1 4 ? ' j n ' ) 
1 4 7 e­ f 1 
P 4 ? 7 0 1 
Π 4 ? f, 7 ­* 
Μ 4 7 9 Γ ' · 
H 4 3 0 0 1 
(34 M Ι ι 
l· 4 ' i ' 
0 4 Μ Γ · ' 
Ρ 4 
<)4 
1 4 
1 4 
1 4 Μ 
' 4 1 7 
' 4 ' 1 ) 
3 4 3 1 
Η 4 ' 4 9 ) 
Ρ 4 3 Γι 0 "ι 
1 4 1 0 0 7 
1 4 ' ί 9 9 
1 4 1 7 1 ) 
Η 4 
1 4 
H 4 
3 7 1 ^ 
' 1 7 Γ 0 
3 7 7 1 
Ρ 4 3Η 1 1 
rt 4 
Ρ 4 
°4 
4 4 
f 4 
" 4 
I f Μ 
' J P V J 
' 9 C 0 
4 0 ) 1 
4 Ί 4 9 
Η 4 4 T i ^ 
1 4 
Pi, 
Ut, 
1 4 
1 4 
4 Γ Π · ; 
4 1 1 2 
4 Η 1 
Ί 1 1 4 
' . 1 1 " 
Η 4 4 ' ·"** 
ρ 4 4 7 1 Ï 
8 4 4 6 1 1 
» 4 4 ' ? | 
1 4 4 F ' 1 
114 4 F > 1 
» « 4 6 1 1 
9 4 4 5 ? « 
9 4 4 6 » 5 
» 4 4 6 4 » 
­ , 4 4 6 4 4 
η 4 4 « 4 5 
9 4 4 6 4 9 
3 4 * 5 6 1 
1 4 4 6 F 1 
8 4 6 6 6 « 
" 4 4 6 6 6 
9 4 4 5 5 J 
9 4 « 5 f t ? 
h « « 6 F » 
9 4 4 6 6 ' . 
• l « 4 « ( Ì 
9 4 4 6 ( τ 
» 4 4 6 7 1 
1 r, 4 6 7 ' 
9 4 4 5 7 9 
0 4 4 5 P T 
τ 4 4 6?, ­ . 
• Ι Ί « 5-1 1 
W e r t e 
1 OOOS 
Velours 
6 9 » 311 
441? 
I H K 
5 ,1 
1 ! ' 
lí,r-9 
1106 
176Í ? 
46774 
, » ? 4 6 
4 7 5 4 4 
c l i i t 
1 ? 1 3 ? 
1 9 9 ' 7 
5 ( 7 
6 7 3 9 
I 4 5 Ρ ( 
1 8 9 1 1 
1 6 5 0 
6 6 6 1 4 
1 1 7 7 1 . 8 
I ? 1 '. » 
»«1 ' 7 
7 1 6 7 
1 2 9 9 9 
« « 1 7 1 
F ? F « 
7 6 « 
ft 7 ? 5 
? ? F 4 
1 7 ? 9 ? 
9 Ι Γ I 
y ? r ) i 
4 7 8 · , 
9 " 6 8 
? 6 7 ¿ " 
7 7 ( 1 
9 « ) 
t­lnC 
5 » 7 « 
1 7 * 1 
Ρ 8 6 
? ) ? 
? 1 » ', » 
I 5 5 I « 
5 9 4 f t 
7 9 7 ? 
16 4 1F 
7 7 7 7 « 
7 6 3 4 ? 
4 « « t ' 3 
6 ] '. ' 
7 6 1 « 
6 7 3 6 
' 0 4 9 5 
6 1 « « 
? ! « « « 
7 4 6 η 
1 ? I (. 
9 ' , ' « 
13 
7 ­ 5 5 7 
1 1 8 9 
1 6 6 7 ? 
1 7 4 9 4 
7 4 6 8 
7 8 4 
? 1 1 7 
9 1 5 
7 7 3 ? 
« 1 9 1 7 9 
5 8 » ? 
( ( , 5 1 
» f 5 7 » 
»ft«'» ' 1 
3 6 ' ) 
1 0 7 « 
1 1 1 ) 1 ' 
' 7 
A ? I » 
5 
7 1 9 1 
1 6 4 
F i l l » 
I F 3 
' 6 7 1 3 
U r s p r u n g ­ O r t g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 
7 
/ 7 
7 
f 
f 
7 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
7 
ί 
r 
7 
7 
f 
ί 
I 
I 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
I 
1 
7 
7 
7 
f 
1 
I 
1 
I 
7 
f 
/ f 
7 
r 
f 
7 
f 
f 
7 
f 
f 
7 
f 
f 
f 
7 
f 
7 
f 
f 
7 
f 
f 
7 
f 
7 
f 
( f 
7 
7 
7 
1 
r 
f 
7 
7 
7 
7 
7 
f 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
7 
1 
3 4 4 7 9 , 1 
9 4 4 1 9 ? 
3 « - . ' , " 1 9 
3 4 « I J T 
8 4 « 0 " 1 
"1 « 5 ' 1 1 
r l « 5 l ) T 
6 4 F 2 1 ! 
l r . S ' 1 1 
Ί « « ? ? ' 
« 4 5 2 9 9 
3 4 5 7 9 9 
» 4 ' . « 1 1 
)«,«"" 9 4 6 « ' ? 
? « ? 5 3 9 
P 4 6 6 T 9 
9 « « « . , τ 
8 4 5 6 9 9 
3 ' · « 7 1 1 
H « « 7 » 9 
8 « 5 8 9 9 
" « 6 9 I T 
. 7 4 6 1 ) 1 
Γι« 6 9 7 7 
114 5 9 ) 6 
9 4 « r . 3 0 
« « « " « τ 
1 1 4 6 9 5 ? 
3 * 3 9 5 5 
8 4 6 9 9 9 
6 * o " l 1 
" + f . 9 ' J ) 
T 4 „ | ! 1 
P « ' . ! 9 ' 
H 4 ' . 7 1 1 
' · « « ) 9 τ 
8 « · , 4 9 ì 
• » « « « l ì 
) « V i ' J T 
9 F 1 1 9 5 
» 5 9 1 I » 
8 5 9 1 1 6 
! " > 9 ] 3 1 
' 5 11 ? j 
• Ί 5 7 Ι 8 1 
9 6 ì ) 9 6 
uè, Ί 9 9 
8 6 3 7 9 1 
8 1 9 ) 9 9 
P - , ' l « l ' l 
9 5 9 4 7 9 
9 5 ) 4 5 ' ) 
Ρ « 9 5 ) 'ι 
9 6 1 ( , ' 9 
3 3 9 7 I T 
1 1 6 9 7 7 ? 
8 5 9 9 1 9 
8 6 1 9 1 " 
8 5 1 ) 5 9 
» 6 9 8 7 1 
9 5 9 8 Ί 1 
3 5 9 9 1 1 
8 1 9 9 1 1 
8 6 1 9 Ί ) 
9 1 1 9 1 ) 
9 6 1 9 9 9 
9 5 1 1 U 
15 ! 1 1 9 
' ΐ « 1 1 η 
.16 1 ? I " 
3 6 ! ? » ) 
9 6 ) ? I T 
9 6 1 ?r,e 
.16 1 » τ " 
8 « 1 2 ( . ) 
) 5 1 7 1 ì 
8 « ! l u ì 
9 5 1 « 1 ? 
1 « 1 « . | T 
" 6 1 5 ! ' 
? « 1 5 1 3 
l i 6 1 6 1 5 
9 6 1 6 7 , 
3 M 5 3 ­ I 
' 6 1 6 5 1 
1 7 1 5 6 5 
( 1 5 1 6 7 1 
9 5 1 5 7 1 
.15 1 6 9 9 
­ 6 1 6 1 9 
'.'. ι 7 9 9 
•15 1 8 9 9 
9 6 τ Τ τ 9 
7 6 1 9 3 1 
» ' . 1 T 9 0 
9 6 ­ 3 1 η 
15 7 1 3 1 
1 5 ? ? 6 1 
16 7 i 7 Ì 
? « » ! 1 I 
" . ' 1 1 6 
5 6 " » 1 
D ' I ? » 
' 6 7 1 4 9 
' Ρ ­, 1 « τ 
1 5 7 1 6 1 
'.« Μ τ τ 
W e r t e 
1 OOOS 
Veleurs 
5 7 7 
7 9 6 4 
1 9 1 5 0 
6 ) 7 4 1 , 
1 7 7 ? ? 
• 1 ) ( . 
7 9 7 6 
« « 1 1 7 6 
9 6 
( . " 9 1 4 
I 6 6 9 Ί 
1 1 " Ί 9 
18 15 5 
7 | ) 6 8 ? ι , 
2 4 5 6 
Ι 1 1 4 1 ° 
4 1 3 
1 9 4 7 1 7 
6 6 6 9 ? 
7 1 4 7 « 
2 Ί Ι 1 7 
1 7 7 4 1 
.791? 
7 « 7 1 
6 
1 « 
1 9 6 
7 9 7 8 
' ) 4 ' 
6 
1 4 8 « 
1 9 4 7 
1 6 9 1 1 7 
9 « 
■ 1 4 9 ( , 
( , 6 3 8 
1 4 9 8 7 ' , 
' 1 6 1 4 7 
1 1 1 1 0 1 
( . 7 4 0 
1 6 7 
> ί · 4 ? ° 
4 2 5 1 
Ι 1 Ί 3 
6 7 1 1 1 ( . 
1 4 « ? * 
ι! τ « ο 
7 Ί 5 6 
3 0 1 * 
» 4 9 9 5 
1 9 0 8 1 
1 7 ? * 6 
7 1 9 6 
3 1 1 7 
6 7 0 7 
7 3 5 8 4 
2 4 3 4 5 
6 » 9 7 
7 ¡Κ) ο 
7 1 6 ? 
1 7 1 3 
3 5 7 « 
7 4 3 
? ? ? ! 
6 6 1 7 
9 1 1 
7 9 7 5 
14 
3 3 1 0 
7 9 
15 4 3 « 
7 4 7 7 7 
5 7 7 
5 ? τ ΐ 
1 7 7 6 
7 5 4 9 
8 2 1 7 
8 8 5 7 
1 1 0 * 3 
3 1 6 6 9 
« « » 3 
7 7 3 9 3 
? ) 3 7 
71 I I Ι 
9 7 5 3 3 
1 9 4 3 
7 7 ? 9 5 
7 « ? 
6 9 4 
! 0 9 
) 6 « 
« 7 4 6 ? 
1 7 9 Ι 
1 9 7 9 1 
6 9 3 6 " 
? 1- .5Ι1 
« . , 1 7 3 
2 1 3 1 9 
1 » 36 1 
1 1 1 3 ? 
1 6 9 6 
1 3 7 8 
Ί ' . β 
7 1 3 9 
..'9 5 1 . , 
? | « 7 · ) 
« 7 9 7 
1 4 « 9 9 9 
2 8 2 ? 
' 7 ) 1 1 
1? 
U r s p r u n g - O r r g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
6 ? ? 1 7 
1 5 7 7 9 0 
3 « ? « 1 τ 
3 7 7 4 7 1 
ï 5 ? « » 9 
­i 6 ? « 1 9 
7 
7 
f 
! I 
I 
I 
7 
ι 1 
ι I 
ι 7 
7 
I 
I 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 7 
Ι 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 7 
7 
7 
' Ι 
ι 1 
ι ι ι ι 
ι 1 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ' 1 
ι ι ' ι ι 7 
ι 1 
ι ι ι ι ι 7 
ι ι ι ι ' 7 
ι 7 
f 
f 
7 
1 
I 
7 
' ! 5 ? 6 5 . 7 
) 5 ? f t 9 1 
9 5 7 7 1 9 
9 6 7 9 0 9 
. 9 6 9 ! 9 9 
3 « 1 ? 1 1 
• 1 6 9 7 1 1 
8 6 0 * 9 9 
9 / . 1 6 9 9 
3 6 0 6 0 0 
» 6 9 7 9 1 
9 6 1 9 9 1 
■If, 1 9 1 1 
» 6 0 9 1 9 
6 « 0 9 5 0 
8 6 1 9 7 0 
9 6 1 9 9 9 
9 (, 1 0 1 0 
f ­ 6 1 0 3 9 
9 7 9 1 1 1 
(17 11 J 6 
Il 7 Τ 1 9 1 
? 7 9 1 9 9 
8 7 9 ' ( ) i 
8 7 9 ? ? 9 
¡ » 7 9 7 5 0 
5 7 1 7 3 1 
8 7 07119 
3 7 1 7 9 1 
3 7 9 7 9 0 
3 7 0 4 1 1 
9 7 1 * 9 0 
3 7 1 5 1 1 
9 7 T 6 9 9 
3 7 1 6 1 1 
»,7 7 ' , 7 1 
8 7 1 6 9 1 
1 7 1 7 1 ! 
1 7 0 7 1 7 
3 7 1 7 3 5 
' 1 7 0 7 3 7 
• 1 7 1 7 5 1 
. 3 7 9 9 0 1 
9 7 1 1 0 0 
8 7 1 1 0 0 
8 7 1 7 1 1 
9 7 1 7 9 9 
6 7 1 7 0 9 
0 7 1 4 1 1 
0 7 1 4 1 9 
8 7 1 4 5 9 
9 7 1 * 7 1 
8 9 9 1 0 1 
M B O ? ! 0 
H 3 1 7 1 1 
P O I ? ? ? 
3 8 0 7 7 5 
8 1 0 7 7 6 
8 3 0 7 ) 7 
8 8 0 7 3 9 
8 P 0 7 1 0 
8 8 9 3 9 9 
8 3 0 4 9 '? 
1 0 0 5 1 9 
1 ) 3 1 6 3 1 
9 9 1 ' 7 1 
3 9 9 1 8 1 
» 9 0 1 9 9 
3 9 9 7 1 1 
8 9 1 3 1 0 
7 1 0 7 9 0 
8 9 9 4 0 1 
8 9 0 5 1 9 
9 9 1 1 1 9 
9 9 9 1 7,1 
9 9 9 7 9 9 
9 1 1 Ί 1 
9 9 9 4 9 9 
9 9 Τ 6 Ί 3 
" 9 9 6 1 0 
9 9 9 7 1 9 
9 1 1 7 ) 9 
" 9 i n I 0 
9 » 0 8 ) 0 
,'( τ lu 9 9 
' I T I " 9 9 
9 9 1 1 0 9 
' l ' I ? 9 9 
9 9 1 n i ) 
" 9 1 4 1 0 
1 T I 4 9 0 
9 0 1 6 1 ' ) 
9 Τ 1 F J 9 
M ? ! 6 9 9 
9 9 1 7 7 9 
9 9 1 8 0 ? 
Ί ' Η 71 I 
9 " 1 9 1 3 
n l " ? l 
' 1 9 1 " 2 5 
9 ^ 1 9 »O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
?«7« 
4 096·, 
2269 
'3τ 
64?9 
?6 
16*6 
565 
«97 
56? 7 
71 
7661 
1644 
79 
1797 
7779 "î»« 
1595 
?τ,69 
787 
7646 
177') 
51 I 
1236 
79 
?B3 
66 04 
73 
77884 
I4?(,6 
177, 
163666 
4 4 
79098 
5349 
158 
1 8797 
7419 
?? 1 
69 
97? 
1*6895 
336 
718057 
71493 
7?« 
47 3 
930 
»1'76 
»0791 
1 731 
?? 
3037 
4794 
7?4 
9 
32796 
7579 
5774 
497 
747 
18*9 
109 
37')7 
99395 
79109 
761976 
164 
203*38 
587 
221 *aa8 
172755 
296* 
2871* 
735 
1157 
771 
7776 
137 
7353 
571 
15977 
4391 
1832 
7176 
781 
'7?96» 
1191 
19099 
3396 
3566 
27171 
150* 
6616 
6259 
171» 
7?7*7 
7925 
5 7*1 
74563 
54571 
581 1 
531 
7715 
4 
971? 
474? 
7177 
416 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/σίηβ 
ι 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
Τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FXTOA CCC 
Τ 9070ΟΟ 
7 9 0 7 1 0 ? 
7 9 0 2 2 0 1 
7 9 0 7 » 1 9 
7 9 0 2 3 7 0 
7 9 0 7 3 9 7 
•7 9 0 7 399 
7 9074 19 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 1 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 C 7 3 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 7 9 7 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 9 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 9 1 
7 9 1 C 4 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 91C500 
7 9 1 C 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 1 
7 9 1 0 8 0 0 
7 91C909 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 I 1 U 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 1 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 1 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 7 C 1 I 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 C 7 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 7 C 6 0 0 
7 9 7 C 7 0 1 
7 9 2 C 8 1 1 
7 97CB90 
7 9 7 C 9 0 1 
7 9 2 1 0 1 9 
7 971C90 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 9 
7 9 2 1 2 1 0 
7 971271 . 
7 9 7 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 * 
7 9 ? 1 ? ? 5 7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 92133 '? 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 7 7 1 
7 93C100 
7 9 3 0 7 1 " 
7 97029.1 
7 93C410 
7 93C490 
7 9 7 0 5 0 1 
7 9 1 C 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 93C777 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 9 
7 94C700 
7 94C700 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 1 
7 9 5 C 1 9 1 
7 9 5 0 2 1 1 
7 5 5 C 7 9 1 
7 1 5 C 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 ) 
7 95C490 
7 9 5 C 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 95C591 
7 9 6 C 6 9 1 
7 9 5 0 6 9 1 
7 95C719 
7 95C79C 
7 95C810 
7 9 5 C 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 9 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 3 1 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 C 1 1 ) 
7 6 6 C 4 0 1 
7 96C50? 
7 5 6 0 6 0 1 
7 9 7 0 1 0 0 
7 97C71? 
7 9 7 0 2 3 9 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 7 ) 9 
Vierte 
1000$ 
Velours 
1 3603 
7 3 3 4 
6 1 2 « 
178 1 
7 3 0 
2 7 9 
1745 
2841 
121 80 
767 7 7 
1 3 1 9 9 
83C9 
6 7 ' ? 
? ? 6 * 
* ? 7 
? ? 3 7 3 4 
6 6 3 * 2 
6 0 9 9 3 
1 5 7 
7 0 7 6 7 
6 7 4 7 5 
3 1 
9 7 6 
1 3 7 
? 3 3 5 
«7Θ7 
2 4 5 7 
6 0 0 3 
5 8 6 7 
1 1 3 7 
49 8 7 
2 9 3 
1679 
5 3 0 
1 * 1 
5 7 
7375 
1 7 2 3 5 
5 5 7 6 
1 9 * 6 
1 0 * 
2 4 * 6 
1 * 0 
3 7 6 
1 4 * 7 
1 7 3 5 
7 3 6 0 
9 2 * 
1 * 4 
2 3 1 
2 6 6 3 
3 0 9 0 
7 3 9 
1 9 0 9 8 
* * 2 7 7 
7 3 0 3 
2 3 1 5 3 
1 7 C 
9 6 
2 * 8 
7 8 * 7 
4 1 * 
? 8 1 ? 
«C67 
1?2? 
1 5 6 
1 0 1 7 7 
3 7 7 
8 Í 6 
* 6 5 
5 * 3 5 
1 * 4 
6 5 7 
* 0 5 
4 3 
1 9 9 9 
3 6 9 
2 8 4 5 
1495 
1 9 0 6 
3 8 3 9 0 
18 56 
5 6 3 7 3 
? 1 * 
1 7 9 6 
6 
1 7 7 
7 0 1 
7 4 
U ? 6 
1 0 
7 
1 1? 
1 3 1 
3 * 1 
3 ? 
3 8 
« 3 * 
6 
1181 
1 0 7 7 
6 1 7 
1 6 5 7 
1 9 0 4 
? 7 
5 » 
7 « 9 
3 0 
1 6 7 8 
6 5 7 9 
4 1 ' ? 
2 1 6 1 
6 7 6 4 f 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FXTPA, r r r 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 ? 
7 9 7 9 6 9 1 
7 9 7 0 6 0 1 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 9 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 9 1 7 9 
7 9 3 9 7 1 9 
7 9 8 9 7 9 9 
7 9 8 0 7 1 1 
7 9 8 0 7 7 9 
7 9 3 9 3 5 1 
7 9 3 0 7 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 3 0 * 1 9 
7 9 8 9 * 7 9 
7 9 8 9 6 1 ! 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 1 8 3 1 
7 9 8 0 6 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 9 1 9 0 ? 
7 9 9 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 98109,1 
7 9 8 1 1 10 
7 9 8 U 0 9 
7 9 8 1 7 0 9 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9.91400 
7 9 8 1 6 79 
7 9 9 1 8 9 0 
7 9 8 1 6 0 1 
7 9 9 9 1 9 1 
7 9 9 9 7 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 * 0 1 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Vlette 
1 000$ 
Valeurs 
3 1 3 
7 3 8 1 6 
8 1 5 1 
1 9 
1*06 
7 9 6 8 8 
8 4 5 
6 6 * 7 
? 3 0 
3 7 ? 
? 3 0 0 
7669 
1663 
7 9 0 1 
5 3 4 
2 1 5 
* 9 ? * 
2 5 
19 8 
2 ? 
1 5 5 4 
6 9 1 
7 9 6 
? 4 7 
1916 
2975 
1 1 9 
1 4 5 
15B99 
1018 
1 *89 
1*?9 
5 2 
32 5 
9 1 7 
3 9 6 9 
1 2 1 4 
1 * 6 5 1 
1119 
7259 
1 6 7 9 6 
4 3 3 ? 
1 6 6 9 4 
3 ? ? ? 3 2 8 1 
NON C L A S 6 . T O C 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 7 9 7 0 0 
8 7 * 9 8 9 9 
8 7 4 9 9 9 0 
8 7 0 9 7 9 9 
3 1 3 9 7 0 ? 
8 4 1 9 7 0 0 
3 4 2 9 7 9 1 
θ 4 ? 9 7 9 ? 
8 4 9 9 7 0 9 
Β 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 9 
8 6 1 9 7 9 9 
8 « 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 9 2 
8 7 1 9 7 9 ? 
8 7 1 9 7 9 7 
8 8 2 9 7 9 1 
8 90970 , ) 
8 9 1 9 7 9 9 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 9 
8 9 7 9 7 9 0 
8 9 8 9 7 9 0 
C.ect\c,cr\r 
Í G . P P F L F U 
I 0 ) 0 2 1 ? 
1 0 1 9 2 2 9 
1 1 1 0 3 1 6 
1 0 1 9 7 ) 7 
1 0 1 0 5 1 1 
1 0 1 0 5 9 1 
1 9 I 0 5 9 ? 
1 0 1 0 5 9 5 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 7 9 1 0 7 
1 0 2 9 1 9 * 
1 9 2 0 1 9 5 
1 0 7 0 1 1 7 
1 0 7 0 1 9 9 
y 0 7 1 1 π 
l 0 2 9 1 1 3 
1 0 7 0 1 1 5 
1 1 7 9 1 1 6 
1 0 7 0 1 1 8 
1 0 7 0 1 1 9 
1 0 7 0 1 2 2 
1 0 7 1 1 ? * 
1 .1711 ?6 
1 0 7 9 1 7 9 
1 0 7 0 1 7 ) 
1 0 7 0 1 ) 9 
1 1 ? 9 1 * 0 
1 07 .11*5 
1 9 ? 0 1 * 9 
I 9 7 9 1 7 8 
1 9?91B? 
1 1 7 7 1 8 4 
7 6 2 0 5 8 
1 8 8 
1 
6 7 3 
3 6 4 
1 4 9 
5 6 
1 7 8 
5 5 
6 1 6 
4 7 3 
6 4 6 
4 9 8 
9 6 
6 1 
6 7 6 
9 7 5 
6 9 * 
3 3 3 7 
7 3 2 1 
* * 1 
3 1 
1 * 6 
8 2 
7 7 * 7 2 9 
* 6 0 6 6 5 0 6 
1 1 6 0 6 ? 
1 ? 6 6 ? 0 
* 7 7 3 
1 1 6 0 9 6 
3175 
17178 
1 
1 * 9 
8 3 
1 7 0 2 0 ? 
1 0 0 7 5 
7 1 6 1 8 
73 569 
5 1 2 9 5 
8 * 9 ? ? 
13 59 
4 1 ? 6 
1 9 9 
1 6 1 
3 9 7 7 
7 3 
7 6 4 6 
3 9 ? 7 
1 6 1 6 9 9 
6 1 1 6 4 
1 9 9 3 6 
3 4 7 6 6 
7 6 7 1 9 
n i « ? 
7 8 9 1 
9 
9 6 0 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r r ­ , / . pene 
1 7 0 1 8 6 
9 7 9 1 8 8 
9 7 9 1 9 7 
1 7 9 1 9 4 
9 7 1 7 1 1 
17971 ? 
9 7 1 7 1 5 
? ? 1 ? 1 7 
1 7 1 2 1 8 
1 7 1 7 6 0 
9 7 1 7 7 1 
1 2 0 7 9 0 
1 2 9 3 1 0 
9 7 9 7 9 9 
07051.9 
1 2 0 5 1 0 
1 7 0 5 6 0 
1711.7? 
> ? ? « ? * 
9 ? 0 6 ? 6 
1 7 0 6 7 9 
9 7 1 6 4 ? 
1 7 1 6 4 * 
1 7 0 4 4 5 
17? f t49 
9 2 0 6 5 0 
1 7 0 6 9 1 
1 4 1 1 1 1 
1 4 0 1 4 1 
9 4 1 7 1 1 
141?17 
1 4 9 7 1 4 
1 * 1 7 1 5 
9 4 1 ? 1 9 
1 4 0 2 7 1 
1 4 1 7 2 ' 
1 * 1 2 ? « 
1 * 1 2 2 7 
1 * 1 2 ? 8 
1 * 1 7 1 1 
9 4 0 3 9 ? 
1 4 1 4 1 1 
» 4 1 4 1 9 
0 * 0 * 2 9 
9 * 9 * 3 9 
1 4 9 4 4 9 
,349469 
9 * 9 * 7 1 
9 * 9 * 8 ? 
T49512 
9 4 9 5 1 5 
940611 
3 4 0 5 7 9 
9 4 1 6 5 1 
1 * 0 6 53 
9 4 1 « 5 6 
» 7 0 1 7 9 
1 7 1 1 1 7 
1 7 1 6 3 1 
1 1 1 ) 1 0 
1 1 0 1 5 1 
π??οι 1 1 1 1 1 0 
1 9 1 4 0 1 
1 1 1 6 1 1 
1 9 0 5 9 ? 
! 91611 
110615 
110611 
1 1 0 6 1 9 
1 1 0 6 5 0 
1 0 0 7 1 1 
1 9 9 7 9 1 
1 9 9 7 9 5 
1 Ί 0 7 9 8 
1101 ? j 
1 1 9 1 5 1 
1 1 1 1 5 3 
1 11156 
1 1 9 1 9 1 
1 1 9 1 9 7 
1 1 0199 
1 1 9 7 1 1 
1 11707 
1 1 0 7 0 7 
1 1 9 2 0 9 
111711 
11071 ? 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 7 2 7 
1 1 1 ' ? 4 
1 117 ? 6 
1 1 0 ? ? 7 
1 1 0 7 7 3 
1 1T713 
11o? »9 
1 1 1 1 7 4 7 
11T746 
1 1 0 7 5 3 
1 1 1 ' f t ? 
1 1 1 1 7 6 6 
H ?? 69 
! 1 0 T 7 1 
1 1 | T ? 7 9 
1 1 · τ?8 | 
l l l ' B » 
1 1117 85 
1 I O ? » ? 
! I I ' S J 
1 1 I 9 ' 9 5 
1 1 I ? 9 F 
', τ τ Ο ί Ό 
1 1 1 i ( , 9 7 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
4791 
7 7 9 
59 7 
1147 
175369 
4778 
7 3 
7794 
7 7 7 
4 8 
1 31 13 
1 1 ' 
4 3 
6 6 7 
791 7 
1?77 
9 
3 9 7 
P 
? 3 
1»3 5 
? *71 
1 4 4 
7 5 3 
1 1 6 9 1 
4 9 1 
5 4 9 
17171 
7761 
6 7 7 0 
5 7 8 
1 7 7 3 4 6 
7 174? 
2 8 1 3 9 
5 6 
3 » 7 
? 1 7 7 
3 4 2 
6 " 6 
1 7 1 6 8 6 
1 6 7 1 1 
1 3 * 1 
2404? 
5 7 
631» 
7 5 9 1 1 
1?766 
1 779 
2 1 7 3 9 8 
7119 
7 6 * 9 7 
3 * 9 
3951 
? 8 l ? 
* 3 4 9 
7714 
? « 
5 
? 4 l 3 
7 4 3 7 5 7 
5 * 7 7 
3993 
188768 
' 1 9 9 3 9 
198 4 
1 * 1 9 7 6 
1 1*6 
1369 
3 6 5 
1 7 6 3 * 
7117 
1 7 
7 6 ? 
9??9 
1677 
34 95 
6 0 ? 
3 6 
1 1 3 
7 4 5 
6 " 
2 7 
619? 
I 9 9 7 
? » 
? ? 8 ' ! 
1 4 
? 
8 
5 3 
5 
5 ? 
4 6 
7 8 
7 
1 7 
1 4 1 
? 
1 * 
1 6 1 
1 * 5 
? 
7 ( 
? 1 
6 6 0 
7 ? 
1 6 6 
7 5 
8 1 " 
7 
7 ) 
Jahr­1970­Année 
417 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
V 
r 
ψ 
Ifarenkategorie 
'al. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
t — — ^ ^ ­ ^ — 
ree f'c.'.n' 
,, r 
1 1 117 1 l 1 1 1 1 7 ' » 
Ι Ι Ι τ 71. ι 
1 1 ! 0 ° l 1 
1 110P79 
1 Ι 1ΓΡ19 
1 110949 
1 1 I 0 P 5 9 
Ι Ι ι 0 ', 11 1 1 T 9 I T 
. 171411 
12 1 4 ! 5 
1 ! ? 9 4 1 1 
150111 
169119 
1 1 5 9 1 » 1 
169 7T I 
1 F o 7 r ­, 
t « 0 7 ? 9 
1 l ' l l ' i 
Ι « " ] ι 1 
1 6 0 1 " ! 
1 6 1 1 6 1 
1 ( " ? 1 1 
K . 9 7 2 1 
1 ( 0 2 4 1 
1Α074Λ 
1 ( 0 2 4 3 
170117 
1791 1? 
17115 1 
179171 
1 711 79 
170711 
1 7 1 7 1 9 
1 7 0 7 7 1 
! 7 9 ? 7 , l 
17 7.779 
1 7 ­ 2 4 1 
17T?«9 
1 7 0 7 6 ? 
170 109 
1 7 0 » 7 0 
1 7 0 5 * 0 
1706.19 
' 1 0 3 1 ' 
?0 l )4 ' i ' l 
219571 
7 1 1 5 1 1 
7 1 9 5 4 1 
I f A l 21 
2 0 0 6 6 7 
7Γ 0 « 5 1 
» 0 0 ( 5 5 
7 9 1 ( 6 ' ) 
7 Γ 1 6 6 1 
77166·· . 
7 1 1 6 7 ? 
7 0 9 ( 7 1 
» 1 ­ 6 7 * 
7T.16 76 
7791,7 ' 
?TT«B1 
7 1 1 6 8 6 
7 Γ ­ 7 Ι 1 
7 Γ Γ 7 1 1 
7 9 1 7 2 1 
?TO |7 ) 
7ΓΤ7 »« 
21C7T1 
?'?07«9 
7TC757 
710 7 6 " 
709 77? 
, " 0 7 9 1 
790 7P5 
»1 " 7 5 9 
» 3 9 7 1 1 
» » 1 ? ! 7 
? 7 9 « 0 « 
7707 31 
7 1 9 7 5 0 
'11 11 1 1 
119 116 
9 1 1 1 1 " 
9 1 " ! 1 1 
0 1 0 1 6 " 
9 19 ? 1 ! 
O 1 Γ ? « ? 
0 1 0 7 1 1 
■HP 1 1 ' 
" 1 ? « l 1 
0 I " « 1 1 
9 1 9 4 ! ·. 
.­1 1 6 1 1 
9 1 0 ( 7 1 
9 1 0 6 5 1 
2 1 7 ­ 1 1 
? 0 7 0 1 ? · ! 
» T J 1 1 5 ! 
? 0 ? ? 1 6 « 
? 0 7 7 1 6 7 
? 1 7 7 167 
2 0 2 9 1 7 1 
7 ? » 0 1 7 5 
7 | 1 ? 9 I 9 7 
2 97 »4 1 1 
? r ' 1 , 1 ) 
? " 7 Γ ^ 9 , 
Werte 
1 ooos 
Velours 
Pb 
28 1)7 
78 1 
6,, ì 7 
4 »ft 
4 8 7 
Ì " 7 « 8 
ι 77 
l " l 
1141 
1 0 7 
7 
7ι,9 
8 * 6 7 
« 9 3 
1471 
16 5? 
2 1 9 4 ? 4 
1242 
8? 16 
! 4 9 5 * 
5 1 1 ? 
7 9 1 7 
I 3 ? * 3 
2 6 1 0 " 
1 3 6 6 * 
* ] * 6 
1 0 ? 
I ? ? ( , 9 7 
66ft 7« 
ΓΡ55 
! ? 8 9 
4 7« 
6 7 7 ? 
6 1 7 7 1 
1 4 7 
6 
7 6 1 
1 1 760 
6 8 
6 
6 11 
4 9 ? 
5711 
7 
7 7 F 
6 7 ­ 7 
?»T9 
7 
7 
9 66 
»179 
?4»8 
1 7 ? 
3 
1 4 
? 
17197 
15 4 * 7 
1 1 Ι " τ 
1677 
1 ft 6 
7 7 6 1 
1 4 1 1 1 
! I 77« 
7 81' 9 
3 8 1 7 
7«78 
70.7 7 
2 ! 71 
7»68 
7 
1 9 
! ? ! 9 
1 9 " ! 
7 1 0 7 9 
» 1 
9 5 9 6 7 
7 ) 9 « 
» 7 3 4 1 7 7 
7 7 7 
I 6 3 7 7 
5 5 5 7 I 
7 
1 2 1 
1776 
1 
1 9 « 
» 8 
6 7 
75 77 
' 6 
1 1 
7 ­ .1 
4 4 ! ' 
7 6 6 7 
9 
ι 0 7 
? 7 « 9 7 
7 ? 
7 « 
1?98 
7 7 ? « 
?7 7 
" . 4 1 
79 τ « » 7 1 
i 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
l \ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ Γ Γ , Α " , Τ ; 
7 9 ? " f t l " 
? O ' l f t i r · 
? m i l ! 
? 1 » 1 | 1 « 
7 9 7 9 ) ' Τ 
? 9 1112« 
2 9 3 9 17« 
7 0 7 9 1 4 0 
? 9 3 1 1 5 9 
? 9 7 7 1 5 « 
" 1 » 1 ! 6 7 
7 9 7 T l f t 9 
7 0 3 9 1 f t « 
» 0 7 9 1 9 1 
2 " 3 9 1 " ? 
7 9 3 0 1 " « 
? 0 1 9 1 9 6 
? 9 7 9 1 9 9 
? 0 1 9 2 1 1 
7 0 ? ' ) 7 I 7 
2 979 7 1 ' , 
7 9 7 9 7 1 f t ? Q79719 
? 0 7 T 2 7 1 
? 9 1 1 7 ? « 
» 97,977p 
? 97,???) 
? T ) ? ? ? 7 
7 9 ­, 9 7 "> | 
7 0 3 0 ? « ? 
? 971)771 
7 ? T ) T ? 
? 9 3 9 7 2 1 
? 9 7 9 1 ? ) 
7 11» 9» ? " 
7 9 3 9 7 * 1 
? 0 ? 1 ) * 1 
» 0 » 9 » 6 9 
? 9 7 9 1 6 ! 
2 1711 f t» 
.» I ? ) » « « 
2 1 7 0 1 6 * 
? 0 7 0 1 6 9 
» 0 * 1 6 1 » 
? ,1*9 6 79 
? 04 06 99 
' 96 94 19 
2 9 5 1 5 19 
2 9 6 1 6 9 ­
7 91. 11 | 9 
? 969 131 
? O f t l l 79 
7 9 ' 0 ? I 9 
? 1 6 0 2 1 " 
2 0 6 1 2 1 1 
? 1 6 9 7 4 9 
? Of ,?? ' ;? 
? Α Ι . Ί Ι 1 
? 9 6 9 7 15 
? O63799 
? 9 f t 9440 
? 0614 6 1 
? 9 « 9 « 9 9 
? 1 7 1 1 1 1 
? 17 11 τ τ 
? 1 7 1 1 1 « 
? 1 7 1 1 1 7 
? 9 7 1 1 » 9 
? 0 7 ) 1 7 1 
? 9 7 9 ] 7 7 
7 9711.77 
? 0 7 9 1 2 « 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0711171 
? 1 7 0 1 7 J 
? 1 7 9 1 l r 
? '1791 1» 
? 0 7 1 1 « ! 
? 0 7 9 ! « ) 
7 07 11 «F 
7 9 7 9 1 4 7 
? 9 7 9 1 4 9 
? 9 7 0 ' 5 7 
? 9 7 0 1 6 ? 
? 9 7 9 1 5 6 
- 9 7 " 1 6 ( . 
? ? 7 " 1 T 9 
? 0 7 " I 1, l 
7 17(111, , 
? T 7 3 1 7 I 
7 9 7 9 1 7 7 
- 0 7 0 1 7 6 
7 " 7 " I 7 7 
? 9 7 T 1 7 J 
7 97 ?! »7 
? 9 7 9 1 '11 
2 97 11.36 
- 9791P7 
? ? 7 ? I 9 ) 
7 97 913 7 
? 1791 9 τ 
? 0 T 9 1 " ) 
? ? 7 " I 7 0 
? Ì7 1 ­ 1 Ì 
? » l ­ . T ' l l 
? " 7 7 1 1 1 
? 9 7 ) 7 16 
? 1 7 9 7 A » 
7 " 7 1 1 5 1 
? ,97 1» 7» 
? ? 1 9 7 3 ' 
? 9 77 79 1 
7 97 7«13 
Vierte 
J 000$ 
Valeurs 
ir, Λ 
τ 7 τ ρ, 
? 1 ) 4 
7 9 ? 
165 7 
590 5 
? ? 9 4 
« ' 4 9 
3016 
? ! ? 
τ ι 7? 
19Β5 
?9?9 
6 1762 
6 
2 1 2 6 9 
8 693 
3 1 
3688 
7 5 ? ' 
179 1 
1 1 
1 7 6 
7 « 9 
7 9 
6 8 7 
3 7 1 
1*7 7 
149 6 
5 1 
1 6 
' 127 
1163 
6 * 9 
2 6 7 
1106 
1767 1 
7 5 « 
6 5 4 
7656 
5871 
« τ 7 4 
407 7 
1 5 
1 7 3 
1204 
»6777 
1 6 
1 ? " 0 
59 4 * 6 
59 3 
4 79 6 
1.069 
7039 
1.39 
6 
* ? 6 ? 1 
1 0 6 * 1 0 
5903 
179 1 
6 7 1 7 
1600 
6 8 1 
7 7 9 9 1 
7669 ? 
6 1 ? " 
7 
5 6 B H 
? ? 7 2 1 
5 1 3 ? 
« « 7 7 
1 177Τ 
9 1 9 
7 « 6 1 ? 
2 3 1 1 
2 6 9 3 5 
1 6 
3 1 9 
«*ο 
3 3 * 6 
? ( , *9 
1 9 7 
" . 7 0 
7 5 * 
1 * 73 ? 
7 f t 
661? 
3 1 * 6 3 
6 46 7 
14474 
171.9 
1 9 7 7 1 0 
7 4 7 1 9 
9 ? 
7 1 
44 J | 9 
2699 
6 4 * 4 
1 9 9 
tal 
' » 6 ? 
1 7 7 5 * 
9Τ«9 
7 
9 7 « ? 
6 86 
' 9 4 * 
1911 
* 4 7 
7 1 
618 
c 
5«ί , 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
ree tt e­ne. 
7 9 7 9 4 9 9 
.' 1 7 1 5 1 0 
? 1 7 1 6 9 1 
' 9 7 1 6 9 9 
? 1 7 9 ( 1 9 
? τ 7 1 6 6 0 
? T 8 9 1 1 0 
7 0 » 9 1 7 1 
? 9 9 0 1 6 9 
7 TR9160 
? 791171 
? 3 3 1 1 7 7 
? 91111 80 
? 1 3 1 1 1 9 
? 1 9 1 2 7 1 
? O B I ? ? ? 
? 130??4 
2 0 8 1 7 7 7 
? Ί Ί Ο 7 7 0 
2 03 0 ? 5 0 
? 9 9 0 7 7 0 
? 0 3 0 7 9 0 
? 1 8 1 7 1 0 
? 1 0 0 7 1 1 
? ( )»94?1 
7 1 3 1 4 2 ? 
? 1 )31*76 
? 0 8 9 4 7 7 
? 1 B 0 4 7 1 
? 0 8 0 5 1 1 
? 1 8 1 5 1 9 
? C3053.1 
? 130550 
? 1 1 0 6 7 0 
2 0 9 0 5 3 9 
? 1 8 0 8 9 0 
? O l l f t l l 
2 1 3 1 * 1 3 
? 9 9 9 6 1 8 
? 0 8 9 6 1 7 
? 1 3 0 6 3 ? 
2 9 3 1 6 3 6 
2 9 3 0 6 7 8 
? 9 8 9 6 8 0 
? 0 8 0 7 19 
? 0 8 9 7 1 ? 
7 0 8 0 7 6 1 
? " 8 0 7 6 5 
7 0 9 1 7 7 1 
? 0 8 1 7 7 5 
? 1 1 1 7 9 9 
» 1 3 0 3 1 1 
? 13 0 9 1 5 
? 0 3 1 8 7 1 
? 1 d 0 8 » 5 
? 1 3 1 3 * 0 
? 1 3 1 8 8 0 
? 1 8 0 8 9 1 
? 080"OÒ 
? 081:110 
? 0 8 1 0 9 1 
? 081 1 10 
? 1 3 1 1 3 1 
? 0 8 1 1 9 9 
? 0 8 1 2 1 1 
? 0 3 1 7 7 0 
? 0 8 1 2 7 0 
2 o a i 2 * 1 
2 1 Β 1 2 5 1 
? 0 8 1 7 6 1 
? 0 8 1 7 6 6 
? 0 8 1 2 8 9 
? 0 9 ! 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
7 1991 15 
? 0 9 0 1 1 7 
? 1 9 0 1 7 0 
? 1 9 0 1 9 0 
? 0 9 0 2 1 0 
7 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 7 0 0 
? 0 9 1 * 1 1 
? 0 9 1 * 1 ? 
? 0 9 0 * 1 5 
? 190419 
? 1 9 0 4 6 1 
7 9 9 0 * 7 9 
? 1 9 0 5 0 0 
2 0 9 1 6 1 9 
? 9 9 0 6 5 1 
? 9') 07 10 
7 1 9 9 7 6 0 
? 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 0 8 1 1 
? 0 9 1 8 1 9 
7 0 9 9 8 6 9 
? 9 9 0 8 7 0 
7 0 9 1 8 8 1 
7 1 9 9 9 1 1 
? 0 9 9 9 1 3 
7 9 9 0 9 1 5 
? 99 1917 
? 99 9913 
? 9 9 0 9 6 7 
? 091 111 
? 1 1 1 9 1 5 
7 0 9 1 9 7 0 
7 9 9 1 9 ) 1 
? 9 9 1 1 3 5 
? 1 9 1 9 6 1 
? 9 9 1 1 6 5 
? H 1 9 5 7 
Vierte 
1000$ 
Velours 
6 8 9 3 
? 7 * 5 5 
1 6 7 1 
1 0 9 5 6 
1 
3 6 
797? 
3 7 7 6 9 
7 * 7 5 
3 7 3 
7 9 
7 0 3 
1 0 * 
2 8 2 
4 0 9 4 7 
1 3 3 5 7 
3 2 ? 
4 7 7 
3 4 * 0 * 
2 8 9 6 2 
1892 
3 5 
5 1 
6801 
2 1 8 4 
5043 7 
1 1 9 
7 
2 5 1 3 1 
1525 
7 0 6 9 5 
9755 
7 9 0 1 
1 175 
1 1 
71759 
3 1 1 
7 1 3 1 6 
52 53 
7761 
2 7 1 
5 8 * 3 
7 6 3 8 4 
2 3 
7838 
7 7 7 6 6 
1 0 9 7 0 
1415 
4 3 1 0 
1 9 ? 
1 6 
7 7 1 0 6 
3 6 0 
? 0 6 
? 5 6 
1*46 
1 8 
2 5 3 
6 3 7 3 
6 1 9 9 
4 ? 6 2 
1 ? 1 
6 
5279 
1533 
2 4 
4 9 0 
9 6 6 
* 5 7 
7 
3 1 
1 1 * 7 
2 3 3 3 2 2 
3 7 6 8 
100 IO 
7 7 4 
1 
5 
9 2 7 
2 7 7 9 
1017 
2 
5 
B 3 ? 
1 4 7 
1 9 7 
4 4 0 1 
2 6 ? 
5 9 
2 6 7 9 
1 9 
6 9 
3 5 
3 * 
1 2 
9 
2 1 
* ? 
? ? 7 
4 0 9 
3 
6 8 
1 * 
1 9 7 
* ? 9 
6 
1 7 
3 7 
7 
418 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 ' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
r"FF»A5c,riF 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 « 
2 Γ 9 1 Γ 7 3 
? I 1 0 3 1 1 
? 110399 
? 11C499 
2 1 1 0 6 0 0 
7 1 2 1 1 1 1 
2 1 2 0 7 1 0 
? 1 2 1 2 9 0 
2 1 2 0 1 1 1 
2 ' 2 1 7 7 9 
2 1 2 0 9 1 1 
2 1 2 0 3 * * 
2 170348 
2 1 2 0 3 8 1 
? 12079.1 
2 1 7 0 5 C 1 
? 1 2 0 6 0 1 
? 1 7 0 7 1 1 
? 12C720 
2 120717 
2 1 2 " 7 4 1 
? 1 2 0 7 6 0 
2 1 2 0 7 6 1 
2 1 7 0 7 7 9 
2 1 2 0 7 3 1 
2 120791 
2 12C799 
? 1 2 0 8 1 0 
2 120831 
2 12Γ839 
2 1 7 0 3 5 9 
2 1 2 0 6 9 9 
2 1 2 0 9 0 1 
? 1 2 1 0 1 1 
2 1 2 1 0 9 1 
2 1 3 0 7 7 1 2 1 » 0 ? ? 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 7 9 0 ? 1 5 0 3 1 1 
2 150319 
2 1 5 0 3 9 1 
? 1 5 C 7 9 ) 
2 160411 
2 1 5 0 4 1 9 
? 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 9 
2 150715 
2 1 5 0 7 1 7 
2 150719 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 15C761 
2 1 5 0 7 6 7 
2 1 5 0 7 6 6 
2 1507 7') 
2 15C790 
2 1 5 1 2 1 ? 
2 1 5 1 2 9 9 
2 I 5 1 » 0 T 
2 1 5 1 7 4 » 
2 1 5 1 7 5 1 
2 1 6 0 7 » ! 
? 160225 
2 160751 
? 1 6 0 7 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 1 1 9 
2 1 6 0 3 3 9 
2 1 6 0 3 5 9 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 1 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 4 5 1 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 * 8 1 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 1 5 2 1 
? 16059 ' ) 
? 1 8 0 1 0 1 
? 1 8 0 7 0 1 
? 2 0 0 1 1 1 
? 7 0 0 1 1 1 
2 2 0 0 2 1 1 
2 2 0 0 2 2 ? 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 3 
2 2 0 0 2 5 0 
2 ? 0 0 ? 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 1 2 9 9 
2 2 0 1 5 2 9 
2 2 0 0 5 1 9 
2 7 0 0 6 4 9 
2 200611 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
? 70 06 71 2 2 0 0 6 9 ! 
2 2 0 0 6 9 3 
2 7 0 0 6 9 5 
2 7 1 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 1 * 0 1 
2 2 2 1 5 1 1 
2 7 ? 0 F ? 1 
? 2 7 1 5 7 5 
2 2 2 C 6 1 ! 
2 2 2 0 6 7 5 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
4 » 
7 6 5 
6 6 5 
6 9 
1 3 7 
7 6 
»758 
107973 
* * ? 
1 8 
1 4 4 8 0 
3 8 ? 
7 ) 5 1 
7 7 9 3 
1373 
7101 
0 4 1 6 
4 ? 0 
7 ? 0 9 
1 5 
4 5 8 
loa 9 
1 ! 
6 
1 ? 
3 5 9 3 
7677 
7067 
3 5 1 
4 6 4 
1757 
3 9 
76 15 
7 4 
170C5 
1 * 3 * 
* 1 
7675 
9 * 8 * 5 
7 6 
9 1 
3 3 0 
7 6 
1 1 4 
8 3 7 
5088 
9 ? 4 
? 
9 89 
4 9 3 
1 8 ? 8 ? 
4 5 6 * 
* 0 * 9 9 
4 6 5 * 
1 5 5 
1 1 9 7 4 6 
4 8 * 7 7 
1 7 3 
2 3 6 1 7 
3 5 9 5 
2 6 
7 3 ? 
3 6 9 
1 0 9 
12361 
4 1 
2 5 7 
* 3 5 
9 
1 1 7 
8 9 
1 1 3 6 
7 6 * 
3 6 2 9 
1 3 * * 9 
10612 
3 * 9 4 
2 9 2 0 
? 3 5 
1 0 3 0 0 
1 7 0 1 0 9 
131? 
1 6 
8 7 9 3 
3886C 
7 8 8 
2 6 4 0 0 
9 8 0 
1604 
1 7 6 7 9 
3 5 7 7 6 
2 a 2 3 1 
1 6 
4 
1 2 5 0 
4 1 * 
7 7 3 6 
1 
1 9 6 7 
5 2 5 
3 7 4 9 
« 3 1 0 
5475 
7025 
3C921 
7 5 7 3 7 
1 9 » 1 6 9 
1716 
3 9 9 3 2 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Prodjlts 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r r r t t e c e r 
2 2 7 1 5 * 1 
7 ? ? 0 5 * 7 
2 ? ? 0 5 * 4 
? 2 7 0 5 4 6 
? 7 7 0 5 4 7 
2 7 7 1 5 5 1 
? 2 2 0 5 5 6 
2 2 7 9 5 5 7 
7 7 7 0 5 5 " 
? 2 2 0 5 6 9 
? 2 2 0 7 2 ? 
2 ? ? 9 7 4 1 
2 7 2 1 7 4 6 
? 7 7 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 1 1 
2 2 3 9 1 1 9 
2 2 7 9 1 1 9 
2 7 7 0 2 1 9 
2 2 7 9 ) 0 0 
2 2 3 9 * 9 1 
? 2 3 0 5 0 1 
2 23061O 
2 2 1 0 6 9 ' ) 
2 7 1 0 7 1 0 
2 7 71790 
? 2 * 1 1 1 1 
? 7 4 1 1 9 1 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
7 7 
4 0 
19 5 
6 " 2 
1679 
2 8 
3 8 
I 
6 4 7 
7 6 7 7 3 
7 3 6 
4 5 0 
7 8 
1 1 3 
3 0 
2338 
1 0 6 5 7 
Θ 8 2 
2 4 6 7 5 
9 5 0 1 6 
8 2 8 
6 1 ? 
7110 
1 1 6 
8 9 4 1 
16094 
9 1 3 9 6 
3 5 7 2 2 7 6 
O F » . AG. F 3 F | _ F V . 
1 1 7 0 * 7 9 
? 17,1475 
3 1 7 1 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 ? 
7 1 8 0 6 1 * 
3 1 8 0 6 1 8 
? 1 9 0 6 5 4 ? 18 06 6« 
3 1 8 0 6 3 9 
3 1 9 9 1 0 0 ». 1 9 9 7 9 0 
7 190 7 1'? 
? 1 9 0 7 9 9 
7 1 9 0 * 0 9 
7 1 9 9 6 1 1 
3 1 " 1 5 3 " 
? 19 1690 
1 1 9 9 6 9 9 
3 1 9 9 7 1 1 
1 1 9 ) 7 71 
3 19073.1 
3 1 9 0 7 7 9 
? 1 9 0 8 ) 0 
7 1 9 9 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
? 7 1 0 1 7 0 
3 2 1 9 6 1 « 
3 21071; ) 
? 7107 79 
? 7 1 1 7 1 1 
3 7 1 9 7 7 6 
» 2 1 0 7 * 1 
3 2 1 0 7 * 5 
1 2 1 1 7 9 0 
1 2 ? 1 ? I 0 
3 7 9 0 4 7 1 
3 7 9 9 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 7 9 0 * 7 7 
3 2 9 9 * 7 9 
7 7 F 0 5 1 9 
3 3 6 0 5 5 9 
? 7 8 1 2 1 1 
HC.00t 
4 0 5 0 1 0 ? 
4 0 5 9 7 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 9 6 1 7 9 0 
* 0 5 0 5 0 ? 
* 06 06 99 
* 9 5 9 7 11 
* 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 7 9 
4 0 6 1 7 9 9 
4 05 OROT 
4 05 09 00 
4 051ΟΊΟ 
4 0 5 1 1 9 1 
* 0 5 1 7 0 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 0 5 1 3 O 1 
4 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 1 
4 1 1 1 7 1 1 
4 1 7 9 7 1 5 
4 1 7 1 7 3 1 
* 1 7 0 7 9 0 
* 17 1 3 ) 1 
* 1 1 1 1 1 2 
* 1 7 1 7 1 3 
4 1 3 0 7 1 * 
* 1 3 1 1 1 6 
* 1 3 0 1 1 6 
4 170717 
* 1 7 1 7 1 8 
* 1 3 0 1 1 9 
* 179»81 
* 1 7 Π 5 5 
* 1 7 9 3 5 9 
1 3 5 * 1 
7 0 9 * 
2 6 7 9 7 
3 1 3 
1997 
2 « 
1335 
1 5 * 2 
1 1 1 1 6 0 
2 1 3 
8 4 7 7 
29.76 
1 2 1 9 1 
1790 
1177 
6 0 0 
4 5 1 
79 7 
1 146 
9 6 
3 
5 7 4 4 
1722 
6 9 7 7 3 
3 5 1 
1 2 0 
1608 
6 6 7 
! 1 5 ? 
7 1 3 0 
? 9 6 * 
6 2 * 6 
1*96 
? ? 7 6 * 
? 5 ? 
1 2 7 
4 2 3 
68 7 
217a 
3 7 5 
1 5?69 
7690 
7 0 1 7 
3 7 7 9 4 4 
1 2 3 
4 7 8 7 
1060 
6 9 
5 6 0 
1 7 4 0 
9 
5 * 0 4 
6 9 1 
7 8 8 
1374 
4 8 ? 
7 1 5 
7 4 
? 3 3 * 
1681 
* 0 
4?f t5 
2 * 6 
7 1 
4 7 1 
4 2 
6 7 7 7 
* * 6 
1 5 8 
7 
7731 
1 2 
* a i 4 
1 * 5 
5 3 1 
8 8 7 
4 6 4 
7 1 8 
1982 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
ree fΛ 5 5 0 ' 
4 1 Ί τ 1 1 1 
4 ι 4 0 ' 1 " 
4 1 491 31 
', 14Τ179 
4 141161 
4 1 4 0 1 6 9 
4 14017.1 
u 14ΤΤ93 
« 1497 1? 
« 1*17 21 
« 1 * 9 ? ? ? 
4 1407 2« 
« 1 4 0 2 2 9 
* τ « 9 7 0 ? 
4 1 4 9 4 0 ? 
4 1416 11 
4 1 * 1 6 1 9 
4 1 6 0 6 1 1 
4 1 6 1 6 9 9 
* τ « i f t O i l 
4 1 5 1 9 0 0 
« 1 5 Ί 9 9 Τ 
« ! « 1 0 1 9 
« 151 τ 39 
·'· 1 5 1 9 5 1 
« ) 5 1 9 7 1 
* 1 5 1 1 1 1 
« 1 5 1 1 9 1 
« 1 5 1 * 1 1 
4 1 6 1 5 1 1 
4 Ι 5 1 6 0 9 
4 1 5 1 6 1 1 
* 1 5 1 6 9 9 
4 1 7 Τ 4 1 1 
* 1 8 0 3 0 ? 
', 19 0*9.? 
4 1395 97 
4 7 1 9 7 1 9 
4 ? 11?7 9 
4 ? 1 9 3 1 1 
4 7 1 1 7 1 6 
4 2 1 9 3 3 0 
« 7104 05 
4 7 1 9 4 9 9 
4 7 1 9 6 0 9 
4 2 1 0 6 1 1 
4 710 617 
4 2 1 9 6 7 1 
4 7 1 0 6 3 9 
4 7 ] 9 6 5 ? 
4 ? ? 0 1 1 9 
4 7 7 0 1 9 0 
4 ? 7 0 ? 0 5 
4 2 2 0 3 0 9 
« 7 2 0 6 1 1 
* ? ? 0 6 1 5 
* 7 2 0 6 7 1 
4 7 2 0 6 3 5 
4 7 2 0 6 5 9 
4 2 7 0 8 1 9 
4 2 2 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 1 1 
4 ,720919 
4 2 2 1 1 3 1 
4 7 ? 0 " ? 9 
4 2 7 0 9 5 ? 
4 ? 2 0 " 5 ) 
4 7 7 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
* 2 2 0 9 6 2 
* 2 7 0 9 6 * 
* 7 2 0 7 6 6 
* 7 7 0 9 6 9 
* ? 2 " 9 7 ? 
« ? 7 99 76 
« 7 2 0 9 8 0 
« 7 7 0 9 9 0 
« 7 4 1 7 1 0 
« 2 4 0 7 7 0 
4 7 4 9 7 7 1 
4 7 4 0 7 4 9 
4 2«Ο?50 
4 ? * 0 ? 6 0 
4 7 4 0 7 7 0 
Pee t 
« 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 7 6 0 7 1 ? 
5 2701 1 3 
5 7 7 0 1 9 0 
6 2 70210 
6 ? 7 9 ? ? 9 
6 » 7 9 4 1 9 
5 2 7 0 * 7 0 
5 77.9119 
5 7 1 0 1 7 1 
5 7 7 0 1 2 6 
5 7 7 9 1 2 8 
5 779171 
5 7 7 0 1 7 5 
5 7 7 0 1 * 1 
5 770» 49 
5 7 3 9 2 1 1 
« 7 3 0 7 1 1 
6 7 7 0 7 7 0 
5 7 3 1 1 3 0 
6 7 7 0 7 5 0 
6 7 » OF 2 9 
5 7 7 1 6 1 9 
6 7316 70 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 4 » 
3 1 
3 5 5 
4 7 
7 4 9 
1 1 5 
1 3 1 
9 5 3 
3 1 
1771 
9 9 
6 ? 
7 8 
8 1 9 
1 
7 4 * 9 
4 8 5 
7 6 ? 
1 3 5 0 1 
368 9 
6 3 
6 9 3 » 
3258 
2 6 6 7 4 
! 1676 
157? 
7 8 7 2 
7 1 
1017 
3 1 3 
? 4 
3 4 5 
1 4 
1 467 7 
5 ? 0 9 9 
8453 
3 3 1 7 3 
? 
7 0 
7 1 
8 9 ? 
1 9 
11644 
18444 
5 8 
I C * 
5 1 
9 3 3 
6 7 
777? 
? 5 3 
177B7 
7 5 0 1 3 
* 6 8 * 
1 3 8 1 ' 
8 
3 4 8 
9 
3 3 
2 6 6 7 
3 
2 3 7 1 
1 
1*96 
1092 
1 *759 
1 6 ' 
7 1 
7 ? 
? 
2 0 2 
6 2 
4 6 6 
3 0 5 
3 6 7 8 6 
17465 
4 8 8 4 7 
3 6 3 4 4 
7 3 6 9 
9 5 8 
1 5 
7 
7685 
5 1 7 0 3 6 
170479 
7 6 5 5 6 
5 7 
7 6 3 2 0 7 
2132·» 
1 9 9 
10523 
77 9 9 6 7 
7 7 2 7 
3 4 7 1 5 
1 9 3 
7 5 9 5 6 
9 5 4 
6 * 8 9 
* 3 
2 * 1 5 
76971 
? 7 ? ? * 
7 1 2 7 1 
7 6 ? 
78TB38 
7 7 
* 0 7 
7 4 3 9 6 
419 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Waronkategone 
Cal do Produits 
TT 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
r n F ,,, ' ­ ι ­
5 7» - ί »τ 
6 7 1071 ' 
b 7 107?» 
5 Τ Τ ϋ ' . Ί 
6 7 1 Γ 8 Ι 9 
6 7 Ι Γ Ρ 9 9 
5 7 7 0 9 1 » 
6 71C979 
6 771011 
6 7 ? Τ 0 1 ? 
6 7 1 1 - 1 « 
5 7 1 1 9 4 1 
6 7 7 1 0 4 ' 
5 7 ) 1 1 1 1 
« 7 ) 1 1 ! ' 
5 7 » 1 ' 1 ■ 
6 7 1 1 1 4 1 
6 731 |« ί ) 
6 7 ι ι ? ι -
« 7 1 1 ? » 1 
5 7 » 1 ? F | 
5 7 7 ) 7 7 1 
6 771111 
6 7 1 1 7 1 1 
5 7 7 1 7 1 6 
5 711 7 ? ι 
5 7117 7 6 
6 7 ' ! » » 7 
6 7 113 1 ' , 
5 7 » Ι ' 3 6 
5 7 Ί » 4 ? 
5 7 3 13 4 6 
5 7 11 ' 4 r 
5 7 » Ι 1 4 " 
5 7 3 1 » « 9 
6 7 1 ! 36·', 
5 1 ! Ι ' ( « 
6 7»116 f t 
5 7 3 1 7 3 1 
5 7 1 1 3 8 7 
6 7 1 1 7 9 6 
5 7 » 1 6 Γ ) 
5 77 1514 
5 7 ) 1 1 1 7 
5 7 ! 1 6 1 Ι 
5 7 » 1 ί » Ί 
5 7 7 1 5 7 1 
5 7 Ί 6 » ! 
5 7 » 1 · ? 7 
5 7 7 1 5 7 " 
5 7» 15 39 
5 7 3 1 ï 4 3 
5 7 7 1 5 4 « 
« 7115 4 4 
6 7 7 1 5 6 ? 
5 7 1 1 5 6 1 
5 73 1664 
5 73166 7 
5 73 1563 
5 7 » 1 5 7 ? 
6 7 Ί 5 7 1 
5 7 1 1 5 7 ) 
5 7 3 1 6 7 7 
5 7 » 1 6 7 9 
6 7 1 1 5 3 7 
5 7 » 1 5 8 3 
5 7115 3 ) 
6 7 ) 1 5 9 ? 
5 77 1694 
5 7 » Ι 5 9 6 
5 711 6 1 « 
5 7 3 1 * 1 7 
5 7 7 Η 7 1 
5 7 7 1 ( 4 0 
5 7 7 1 6 6 1 
ΑΙ|Τ.ΤΓ Π Τ . Τ Τ Γ -
7 » 6 0 ) 1 ? 
7 769 114 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 5 Γ Ι 6 1 
7 2 5 0 2 ? ) 
7 7 5071 Ι 
7 7FT797 
7 7 6 0 4 0 1 
7 ? « 0 5 τ ? 
7 ' 6 0 6 Ι ­
Τ 7 5 0 6 9 9 
7 75Γ.79Τ 
7 7 6 C 9 0 ' 
7 ?6C' . Ι 1 
7 2 F 0 9 I 5 
7 7 5 0 ' Μ > 
7 » 6 0 9 1 9 
7 ' 5 1 0 9 9 
7 7 5 1 1 1 1 
7 2 5 1 1 7 7 
7 2 6 1 7 0 1 
7 " Ι » I I 
7 " | 7 9 | 
7 » 6 ! » 9 9 
7 2 5 1 * 1 1 
7 - 5 1 6 19 
7 ?5'. " ί 
7 25 1 « 1 1 
7 7 5 1 6 1 ? 
7 7 6 1 * 7 1 
7 2F .1 Í7« 
7 » 5 1 6 7 9 
7 - 5 1 7 1 ' . " 
7 2 5 1 1 Ί 1 
Vierte 
1 000$ 
'Valeurs 
Γ , 
9 2 ) 7 1 
41 191 
τ ?3»«9 
79577 
" 1 4 1 
7 1 6 Γ 9 
1 »4 
1 5 1 6 6 3 
» 4 7 6 4 ! 
1 2 6 
1 « ' 
5 3 7« 
? 4 7 " ? 7 
1 0 0 7 3 ' 
1 9 5 
17 4 51 
105779 
4 6 
7.10? 
1 7 ' 
7 9 4 
4 99 
' 0 1 3 4 
1 4 9 1 2 9 
1677? 
6 1 7 ? 
7675 
4 8 " 
6 7 4 6 9 
! 1 7 S 3 C 
197 597 
« 8 6 9 
1 ( 6 6 5 
8?1 31 
7 9 9 6 
6 116 7 
' 6 7 5 
1 7570 
? 6 6 ? 
4 6 
1 5?« 
?9? 
l c 3 
17716 
141? 
«» ? 1 2 ? 
1? 
14 19 
1 9 7 1 
123 
5 
7 » 9 
17494 
231 1 7 
4 ? 1 8 ? 
6 3 0 
? 1 « 6 6 
7 8 8 1 5 
8.7 
7171 
11? 
9 0 6 2 
7177 
741 ?7 
8 7999 
3.789 
4 2 9 ? 
1 1 1 * 9 
9 7 1 1 
87 
« 1 5 
1 2 H 
' 9 8 1 1 ( 7 
6 9 7 9 
6 7 « ? 
* 6 7 9 
7 
1750 
78PF, 
7 1 1 
? 9 7 * 
7 51 Γ. 6 
1 1 7 1 1 
1586 
7 7969 
* 6 9 4 
Ί 
6 
F 4 
10? 
1??71? 
? ? 7 6 
1 ! 7 
1 »Ι Ι 
11 
7 9 7 1 
1414 
1 ? 7 ! 
1 ? 5 1 ? 
7 7 
1 * 1 * 4 
47 77 
1 3«? 
« 1 
6 ! 1 
6 4 1 ) 1 
4 6 0 4 
' 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
M 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C e't ".'nr 
7 7 5 1 9 7 9 
7 ?F. | » 5 1 
7 ?«1'.·99 
7 752,309 7 7 6 7 1 1 9 
7 " . i " ! 
7 τ « τ »19 
7 7 e ,, « ι. 7 
7 ? 6 7 ", 39 
7 ? » ; , . ί τ 
7 2 6 2 7 1 ' ) 
7 ? ·>?7»! 
7 ?F.?7 7'.» 
7 ? « ? 8 " T 
7 7 5 7 ' J i ? 
7 7 5 7 9 9 0 
7 2 6 3 Ι [ τ 
7 » ' , ' .199 
7 7 5 7 7 9 9 
7 ? ( , 9 ! H 
7 ?«9 1 9 ! 
7 7 « ο ι 7 9 
7 ? ' . 9 1 4 1 
7 7«11 «τ 
7 7/, 3» «9 
7 » 6 9 1 9 9 
7 7 6 9 2 9 9 
7 7 5 9 2 ) 1 
7 7 6 9 3 Ι 5 
7 76 93 17 
7 ' ( ' ? ? 71 
7 7«97 69 
7 » 6 1 3 9 9 
7 7« 14 τ 1 
7 ? « 9 4 9 0 
7 ? 7 9 » | 1 
7 7 7 9 7 3 0 
7 2 7 0 4 1 ! 
7 77.1411 
7 7 7 05 19 
7 7 7 0 6 11 
7 7 7 1 7 1 1 
7 77 97 11' 
7 7 7 0 7 7 ? 
7 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 9 7 4 1 
7 77.Τ751 
7 7 7 1 7 6 1 
7 7 7 9 7 7 9 
7 2 7 9 7 9 1 
7 2 7 1 9 " ' 
7 7 7 ) 9 9 1 
7 7 7 1 9 1 1 
7 7 7 1 9 1 ) 
7 ? ' » 1 ! 5 
7 7 7 1 7 1 7 
7 7 7 1 9 1 " 
7 77197» 
7 2 7 1 1 7 3 
7 ?71 )36 
7 7 7 1 9 7 9 
7 2 7 1 9 6 1 
7 7 7 1 9 5 3 
7 7 7 1 9 5 0 
7 2 7 1 1 6 1 
7 7 7 1 9 6 7 
7 7 7 1 7 6 9 
7 2 7 1 9 7 1 
7 7 7 1 9 7 3 
7 7 7 1 9 7 6 
7 7 7 1 1 7 9 
7 771 1 ! ! 
7 2 7 7 1 ) 7 
7 2 7 1 1 1 9 
7 ? T U 9 ! 
7 2 7 1 ' 1 9 
7 2 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 9 
7 ? 7 1 ? 9 0 
7 2 7 1 7 1 1 
7 2 7 1 3 1 " 
7 2 7 1 7 8 1 
7 7 7 1 1 3 3 
7 2717P9 
7 ? 7 1 ? " 1 
7 7 7 1 4 1 9 
7 7 Τ 1 . . 3 1 
7 77149,9 
7 7 7 1 6 0 0 
7 ? Τ 1 r, Ι 9 
7 7 7 1 6 9 ? 
7 7 7170.) 
7 7 7 1 9 0 0 
7 7 9 0 Ι Ι Ο 
7 ?.»91?9 
7 τ ρ τ | 5 9 
7 7 .ι τ 1 71 
7 ? 8 0 1 7 9 
7 7 8 9 2 1 9 
7 ,739399 
7 2804 19 ' 
7 7 3 0 4 10 
7 7 Ί Ί 4 49 
7 7 8 9 4 6 0 
7 7Ρ1469 
7 ' 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 * 9 1 
7 ? 9 9 Γ, 1 ! 
7 ? » 9 6 1 3 
7 7 Π 9 5 Ι 6 
7 7 3 9 6 1 7 
7 2 8 " 6 ? " 
7 ? 1 1 6 5 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Wirt 1 
190 
1 1969 
5770 
67.99 
? l ! ? o 
* 4 ! ! 4 
»676 
5 8 
8 1 ? 
7 7 
6 
7973 
7 7 
1 1 7 7 0 
7579 
1 9 4 ! 
1 *1? f t 
3 9 ? ? 
»90 7 
' 1 7 
9 0 
17911 
1 7 6 6 * 
7 1 3 3 * 
17 596 
7 1.1? 
7118 
7«? 
6 8 0 ? 
1 
7 1 1 5 6 
1 
7 5 9 1 
* ? 9 ? 
1 0 ? 0 
70 6 
777 
? * 0 
7 8 4 7 
3 4 1 
519 
8 7 4 ? 
7849 
87 
1411 
6 6 1 
59 6 
146? 
3615 
71.7335 
16565 
5 1 6 2 
6 2 5 ! 
1 2 1 6 3 
1 * 9 6 9 * 
35 
1794 
19029 
? 0 6 6 * 
7111 
3 2 
* 6 5 7 1 9 
70 36 
23 
9 7 7 3 7 
3 1 9 3 
17 
7 1 5 0 
5 1 3 9 7 
1 8 * ? 
705 
1 6 3 6 6 
1 7 5 7 6 7 
1 7 * 3 1 
5 
3?9 
515 
113 
1 9 1 
* 75 
2195 
8795 
9 5 1 2 
6 2 3 0 
9 ? 1 
109 
1418 
4078 
1457 
7471 
16 
4 3 3 3 
169 
66 
1 1 1 
?66 
? l 3 l ? 
77? 
7874 
1475 
6 7 4 
177 
? 7 6 3 
11763 
7 4 1 1 
17 
? " 
! 6 9 
347 
1?9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
" " · " ' ' 
7 7F3571 
7 7H9F79 
7 7 8 9 4 0 ? 
7 7H07TT 
7 7Ίθ ι · ,09 
7 » 9 0 9 9 0 
7 791TO? 
7 281 1 1 ? 
7 7 8 ! 1 ) 9 
7 2 P 1 1 6 9 
7 » 8 1 ? 1 9 
7 7 3 1 7 1 1 
7 ' 9 1 . 1 ? ) 
7 ? 8 1 ? ' ? 
7 7 3 1 7 4 0 
f 7913 69 
7 7 I 1 390 
7 7 0 1 4 1 0 
7 2 8 1 4 7 1 
7 7 8 1 4 1 1 
7 7J11440 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 8 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 1 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7-11719 
7 2 8 1 7 7 ? 
7 2 8 1 7 5 ? 
7 7 8 1 3 1 0 
7 , 78 )979 
7 ? » 1 » 5 1 
7 7 a t u 5 5 
7 »P1999 
7 ? B ? 9 1 0 
7 7 3 7 9 7 0 
7 ? 8 ? 1 0 1 
7 ? 8 ? ? 1 1 
7 7 R 2 7 9 1 
7 ? 9 ? ? n 
7 ? 3 ? 4 T 0 
7 7876O0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 1 
7 737P.95 
7 7 8 7 8 1 0 
7 2 37 321 
7 2 8 ? 8 7 « 
7 7 3 7 8 7 5 
7 2 3 2 8 4 1 
7 ? 8 ' 8 4 5 
7 73T3 50 
7 2 8 2 8 6 0 
7 ? 3 ? 3 7 1 
7 7 9 2 8 7 9 
7 2 3 2 3 8 1 
7 797B8? 
7 7 3 7 3 8 6 
7 7878P7 
7 7 6 2 8 9 5 
7 2 8 7 9 1 0 
7 ? 3 ? 9 ? 0 
7 2 8 2 9 4 1 
7 7 3 2 9 5 1 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 3 2 9 7 0 
7 7 3 2 9 8 0 
7 7 3 3 0 1 0 
7 ? 3 7 7 ? 1 
7 ? 3 » 1 7 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 23305.1 
7 ? e ? 0 6 0 
7 7 8 7 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 7 3 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 9 
7 7 3 3 1 3 1 
7 ? 83 139 
7 7 8 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 7 9 5 9 
7 7 9 3 7 6 1 
7 7 9 7 7 7 1 
7 ? 8 ? 7 0 9 
7 7 3 3 4 1 9 
7 2 8 3 4 7 0 
7 7 3 71.9 9 
7 2 3 3 5 1 1 
7 2 8 1 5 ? 9 
7 7 8 7 5 4 9 
7 2 3 3 8 5 1 
7 7 8 7 6 6 9 
7 ' 8 7 6 J 0 
7 2 3 3 7 0 9 
7 2 8 3 8 1 9 
7 ? 3 » 8 ? 9 
7 7 3 1 8 3 1 
7 733(140 
7 7 3 7 8 5 1 
7 T ' 3 8 6 9 
7 7 „ 3 P 7 ] 
7 2 3 3 J 7 5 
7 7 8 7 3 8 1 
7 7 „ 9 9 3 7 
7 7 8 7 8 8 » 
7 7 9 7 4 9 9 
7 1971.10 
7 7 3 3 9 1 9 
7 ? 97979 
7 ,379-19 
7 7 9 7 9 4 9 
7 ' 1 1 9 5 0 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
17?? 
1165 
891 
164 
746 3 
?1 H 
I 1 7 6 1 
4 1 7 
59 
16 
7 964 
133? 
5? 
4B1 
1079 
9 1 ! 1 
1417 
18? 
1 
7778 
?12 
91 
7 9 3 0 
3 ° 4 
7 0 7 3 1 
9753 
7 3 7 
39 7 
! 1 
4 1 8 
1?71 
16 
416.3 
75665 
5 3 9 4 
7 9 9 4 
839 
45 7 
90P1 
5 5 3 5 
3 7 1 7 4 
1?99 
6 9 4 6 
1505 
5 ? « 
34 
10 
16 
? 2 0 6 
9 
388 
1596 
6 3 7 6 
263 
7 1 6 2 
1550 
47 
4 1 
1 2 0 7 9 
* 583 
1241 
269 
9 
306 
569 
2 2 1 * 
307 
1 4 9 1 
559 
1 3 1 9 
1596 
??1 7 
75?? 
19? 
1 0 * 1 
?32 
155 
170? 
1 
7 
5 
3 
3 5 2 
33? 
79 
5 
?1 
53 
1793 
38 
?6 
! 7 * 7 
7 6 3 6 
4 4 3 7 
3153 
1545 
3019 
121? 
1996 
5 04 
1305 
17 
7 6 
95 
?5 
6 7 * 
3 5 1 
638 
7 * 8 
* 3 
5 ? 7 
420 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
»TT 
GZT­Schlüse. 
Code TDC 
CE c »A55nC 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2B3970 
7 2 3 3 9 9 0 
7 2 8 * 0 1 0 
7 284C70 
7 ? a * 0 9 0 
■7 2 8 4 1 1 9 
7 2 a * ! 7 1 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 * 2 * 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 * 2 6 0 
7 28426B 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 * 3 2 0 
7 2 8 * 3 3 0 
7 2 3 4 3 4 0 
7 7 8 4 3 9 0 
7 2 8 * * 3 0 
7 2 B * * 5 0 
7 2 3 * 5 1 0 
7 2 3 * 5 9 0 
7 2 8 * 6 1 1 
7 2 8 * 6 1 3 
7 2 3 4 ( 1 5 
7 2 8 * 6 1 9 
7 2 8 * 6 7 0 
7 2 8 * 7 1 0 
7 2 8 4 7 7 1 
7 2 8 * 7 2 9 
7 2 8 * 7 6 0 
7 2 8 * 7 7 0 
7 2 3 * 7 8 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 2 8 * 8 1 0 
7 284B29 
7 2 8 * 8 * 0 
7 2 3 * 8 6 1 
7 2 8 * 8 6 3 
7 2 8 * 8 6 5 
7 2 B * 8 7 t 
7 2 a * 8 7 5 
7 2 a * a ? 7 
7 28*eeo 7 2 8 * 9 1 0 
7 2 8 * 9 1 9 
7 ? 3 « 9 3 1 
7 2 8 * 9 5 1 
7 2 8 * 9 5 9 
7 78501O 
7 2 a 5 C 7 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 * 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 1 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2852BO 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 * 1 0 
7 2 3 5 * 9 0 
7 2B5519 
7 7 3 5 5 7 0 
7 2Θ5590 
7 2 8 5 6 1 1 
7 2 8 5 6 3 1 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 B 5 6 7 1 
7 2 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 7 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 7 9 
7 2 8 6 7 * 0 
7 7 8 5 7 5 0 
7 7 3 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 7 0 
7 2 8 5 8 5 0 
7 2 B 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 7 1 
7 2 9 0 1 7 3 
7 2 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 * 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 . 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 ? 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 2 7 1 
7 2 9 0 2 7 3 
7 ? 9 0 ? 3 0 
7 7 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 1 
7 2 9 0 2 7 1 
7 2907B ' ) 
7 ? 9 0 ? 9 1 
7 ? 9 0 » 1 0 
7 7 9 0 7 3 1 
7 7 9 0 7 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 ' 
7 7 9 0 * 1 * 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 1 
2 3 7 
* 2 3 2 
1*11 
1385 
* 7 S 9 * 6 
8 
Π 
1 5 « 
5211 
1901 
2 0 5 
6 ? 1 
7 5 0 
5157 
2 0 2 7 
1 5 
5 0 1 
2 5 6 0 
9 7 
* 1 9 
5 7 
6 3 7 8 
1 
1 1 2 
1719 
2 0 1 
51 9 9 
1017 
1312 
1 2 1 7 
3 3 7 
1 * * 9 
2 5 Θ 
6 7 7 
3 9 7 
2 
7 
4 * 
9 9 
l 
4 2 5 
1 * 
7 
7 6 7 
2 8 9 
29 8 
2 3 1 
1 9 9 * 
1 0 5 6 0 
1B36 
1 5 0 
* 6 6 
2 9 1 5 
2 3 1 7 
3 6 0 
1 8 
2 0 
1 0 3 
29C6 
1 
7 
1 9 1 3 
1 
1 6 * 
1262 
3211 
5 7 
? * 6 6 
* ? 3 2 
* 7 
9 9 * 
1 7 
2 2 
1367 
* 0 
5 3 ? 
4 
3 3 
4 4 5 
7 7 9 
3 1 7 5 9 
6 
* 6 9 9 1 
5 6 
2 5 3 
? ? 
7 3 9 6 7 
7 3 * 1 0 
11190 
* 9 
2 ? 7 
4 7 
1590 
7 7 
1699 
1 8 7 7 3 
2 3 8 7 9 
3 7 4 
? * 
10098 
3 * 7 1 
« 1 7 * 
1 1 6 * 
7 5 8 
?11? 
2 * 2 
7? PO 
S93? 
41 81 
? 7 0 
Ursprung­O'/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
prr t ree.nr 
7 7 9 0 * 1 « 
7 »99471 
7 ? 9 9 4 ? 4 
7 7 9 9 4 3 1 
7 7 9 0 4 7 1 
7 ?904f>0 
7 7 9 0 4 8 9 
7 7 9 0 * 9 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2905 17 
7 7 9 0 5 I » 
7 7 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 7 1 
7 2 9 0 5 7 " 
7 ? " 0 6 1 ! 
7 7 9 0 6 1 » 
7 ? 9 0 6 1 5 
7 2 9 9 6 1 9 
7 ?9 0671 
7 7 9 0 6 7 ? 
7 790635 
7 29 96 77 
7 2 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 79 07 19 
7 7 9 0 7 7 9 
7 7 9 9 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 9 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 3 I ? 
7 2 9 9 8 1 * 
7 7 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 9 1 6 
7 2 9 0 8 19 
7 7 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 8 3 8 
7 2 9 9 8 5 1 
7 7 9 0 8 6 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 1 ? 
7 79 1990 
7 2 0 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 291 117 
7 7911 19 
7 2 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 6 6 
7 2 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 9 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 n 17 
7 2 9 1 7 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 ? 9 I 7 ? 7 
7 ? 9 1 3 ? 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 7 ? ? 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 ? 9 1 3 * 5 
7 7 9 1 3 5 1 
7 7 9 1 7 6 9 
7 7 9 1 7 7 ! 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 7 7 9 
7 7 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 5 
7 7 9 1 * 1 9 
7 ? 9 1 * ' i 
7 ? " 1 * 7 3 
7 ? 9 1 4 ? 5 
7 2 9 1 4 7 9 
7 7 9 1 * 7 * 
7 ? 9 1 * 3 B 
7 ?9 1 *«1 
7 ? 9 1 4 4 ? 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 4 7 
7 ? 9 1 4 « 9 
7 ? 9 1 * 5 1 
7 2 ? 1 * 5 7 
7 » 9 1 4 6 6 
7 7 9 1 4 5 7 
7 ? 9 | 4 59 
7 7 9 1 4 6 1 
7 ? 9 ! 4 6 ? 
7 79 1464 
7 7 ) 1 4 6 5 
7 7 0 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 " 
7 7 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 7 4 
7 7 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 * 7 7 
7 ? " l * P ! 
7 7 9 1 4 3 1 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 79 1 4 " ? 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 6 1 7 
7 791571 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
6 7 9 1 
4 3 5 
19508 
» 0 7 
8 2 ? 
30 2 5 * 7 ? 
1 1 5 
1851 
78 4 
4 1 8 
6 0 8 
1 5 7 
1 3 1 * 
2 0 6 6 7 
1910 
1 * *2 
5 1 6 7 
I 1 7 * 
1973 
8 7 
7701 
3793 
8 3 
7368 
7 0 6 
7 * 
1 7 4 
2 5 9 
* 7 
9 7 9 
6 1 1 
1 7 5 
71.7 
1 7 2 
1* *7 
1137? 
10 59 
6 2 8 
6 3 ? 
1 * 5 1 
? ? 6 * 6 
1 5 
2 6 0 
2 5 * 5 
8 79 
1 8 
2 3 * 
1117 
1 * 
5 8 
1 ?8 5 
? 3 * 
1 2 5 1 
2 7 8 
* 6 5 
4 8 7 4 
9 1 7 4 
1 3 4 
6 
4 6 8 
4 9 4 4 
1 4 
? 
5 8 6 
7 6 7 1 
7 * 
3 0 7 
1998 
5 7 
? 
* * 1 
7 5 0 6 
5 * 
3409 
2 0 
4 7 9 
7 3 3 
1 1 ? " 
8 7 9 6 
1 5 7 1 
9 3 
1 4 7 
5775 
1678 
2 4 
3937 
30 3 
6 7 6 
1 * * 
1 3 * 
? 7 4 
« 3 6 
1 7 6 
79 3 
311 3 
1 1 3 4 * 
4 509 
3 2 
1 5 7 
4 6 9 
119 1 
1 ? * ? 
164?4 
1 1 8 
1476 
67 6 
4 6 1 
713? 
177? 
3174 
4999 
6 1 7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. da Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r r r , i 55πο 
7 ? 9 1 6 ? 1 
7 ? 9 1 5 ? 7 
7 7 9 1 6 3 0 
7 ' 9 1 6 4 0 
7 2 9 1 5 5 9 
7 ' 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 * 1 5 
7 7 0 1 6 1 9 
7 ' 9 1 6 7 1 
7 ?9 !< ,?7 
7 .701629 7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 3 ? 
7 ? 9 l f , 3 5 
7 7 9 1 6 3 7 
7 7 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 ! 6 5 ? 
7 ? 9 I « 5 6 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 6 9 
7 791561 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 6 
7 7 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 8 5 
7 7 9 1 6 8 ' ) 
7 ,791699 
7 7 9 1 7 0 1 
7 7 9 1 8 3 T 
7 2 9 1 8 7 0 
7 2 9 1 9 1 1 
7 7919 30 
7 7 ) 1 9 9 1 
7 7 ) 2 9 9 9 
7 2 9 2 1 9 1 
7 7 9 2 7 1 1 
7 ? 9 ? ? 1 3 
7 2 9 2 7 1 9 
7 ? ? ? ? ? 1 
7 7 9 ? ? 2 7 
7 7 9 2 7 7 1 
7 ? 9 ? 2 3 9 
7 2 9 2 2 « 1 
7 ? 9 2 ? 4 9 
7 7 9 7 2 5 1 
7 ? 9 » 2 6 3 
7 2 9 ? ' 5 5 
7 ? 9 ? ' 6 1 
7 2 9 7 2 « 9 
7 ? 9 ? ? 7 1 
7 ? 9 ? ? 7 9 
7 2 9 ? ? P 0 
7 2 9 7 2 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 97319 
7 7 9 2 3 3 1 
7 7 9 2 3 7 9 
7 2 9 2 3 5 9 
7 ? " ? ? 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 7 97 3 75 
7 7 9 2 1 7 7 
7 ? 9 ? 7 8 0 
7 7 9 2 7 9 1 
7 7 9 7 * 1 ? 
7 7 9 7 * 9 9 
7 2 9 7 5 1 1 
7 7 9 2 5 1 ? 
7 7 9 7 5 1 6 
7 7 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 5 1 1 
7 T 9 7 5 3 9 
7 2 9 ? 5 * l 
7 ? 9 2 6 * 6 
7 ? 9 ? 5 * 9 
7 ' 9 7 5 6 1 
7 ? 9 ? 5 5 9 
7 797511 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 ? ' )7«77 
7 2 9 2 * 3 5 
7 2 9 7 6 7 7 
7 ? 9 ? 6 3 9 
7 297 709 
7 7 9 7 8 9 ? 
7 7 9 2 9 0 0 
7 79791 . ) 
7 7 9 7 1 1 9 
? 7 9 3 1 9 9 
7 » 9 3 2 9 9 
7 7 9 3 7 0 9 
7 7 9 3 * 1 0 
7 ? 9 7 * 9 , ) 
7 2 9 7 5 1 0 
7 ' 9 7 6 1 5 
7 7 9 3 6 1 7 
7 ? 9 ) 6 ? 1 
7 ? 9 ' 6 ? 5 
7 ' 9 7 * 2 7 
7 7 9 7 5 3 1 
7 i q i A i ^ 
7 7 9 7 5 3 7 
7 ' 9 3 6 * 1 
7 797545 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
7 9 * 190« 
1779 
5«B6 
1 1 9 6 1 
16559 
6 5 * 
7 1 
1 0 0 
1966 
799? 
5 * 9 
1559 
7 6 4 
1975 
7 3 3 
1 9 
9 7 1 
1 2 2 1088 
5 * 
1 1 3 
3 6 1 
5 3 1 ft* 2 1 Θ 
1 * 9 
1 2 1 
? n 
« ? * 
1 7 7 
2 4 *aa * 9 4 1 
1 6 7 
5 7 
7 6 
5 7 
1516 
1 6 4 6 
5 3 7 
519? 
113? 
? 9 7 
1355 
1 7?4ft 
4 5 0 ! 
5 9 6 
9 9 2 
6 
363? 
9 3 
1969 
5 9 
2 
1*81 
6 * 
* 6 1 
2 0 2 0 
1614 
9 4 6 3 
37 0 
661 ft 
' 197 
? 5 1 6 
9 4 3 
4 5 ? 
8 1 7 I ? 8 
4 6 8 
5 6 9 4 
5126 
18 6? 
2 7 7 1 
6 7 8 ! 
3 7 
1 3 
5033 
1 5 
8 * ) 
1 5 7 
3 9 ? 
6 0 7 
5 1 
796? 
3 6 
1 5 0 
5 5 
7 1 5 
7 1 7 
1 3 1 
2715 1 7 3 0 9 
?T91 
1064 
7 647? 
7 4 
16199 
4 ) 
6 1 
5 ? 
5399 
9 7 o 
7351 
6 5 
9 f t 
6 9 9 
2 1 3 
7 7 5 
6 5 3 
2 4 
1 3 4 
2 8 7 ) 
421 
Jahr­1970­Année 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
W.KCnk.ile'io'io 
( "al. de Produits 
' 
GZT­Schluss 
Code 7DC 
r r r , . ! ' " τ ­
7 29 1*6 1 
7 ? l ' F 5 6 
7 ? 9 ? ­ ( ? 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 1 1 6 7 6 
7 7 9 » 5 p 7 7 29 361' i 
7 ? 9 ? 6 9 7 
7 7 9 7 6 9 Ί 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 7 7 1 
7 ? 9 7 ) ; 7 
7 2 9 1 B ' ! 
7 7 9 ' r i l l 
7 7 9 7 8 4 Ì 
7 79786­1 
7 ' 9 7 3 6 ? 
7 " i » p 71 
7 7 Π Ρ 7 " 
7 ? 9 1 M » ) 
7 " 9 » 9 ) ) 
7 7 9 1 9 1 1 
7 79T651 
7 ?9»95 1 
7 29 19 71 
7 2 9 7 0 7 · ' 
7 ­ q i q T i 
7 7 9 * 0 0 1 
7 7 9 4 1 1 1 
7 7 9 * 1 ' · ) 
7 2 9 4 1 5 ) 
7 ? 9 ' , 1 9 ) 
7 7 9 4 7 | l 
7 .794? 19 
7 2 9 * 2 2 1 
7 ? 9 * 7 ? 9 
7 ' « ' 1 1 
7 2 9 4 7 4 I 
7 7 9 4 7 4 1 
7 7 9 4 7 5 1 
7 ?94.'6·". 
7 ' 9 4 7 6 ' 
7 7 9 4 2 6 1 
7 794 766 
7 7 9 4 7 7 0 
7 ? 9 4 ? 9 ) 
7 ? 9 * ) 6 " 
7 7 9 4 1 9 9 
7 ? 1« * 11 
7 2 9 * 4 6 ? 
7 » 9 * 4 8 1 
7 ' 9 * 5 1 ? 
7 7 9 4 5 9 1 
7 ' " C l ï " 
7 100111 
7 1 0 0 1 ? " 
7 » 1 9 1 9 1 
7 1 0 1 7 1 1 
7 3 0 1 2 1 ? 
7 1 ( 0 7 9 1 
7 1 9 0 ) 1 1 
7 100312 
7 »CC» I7 
7 3 CO»,7) 
7 7 9 9 J 3 1 
7 793­17 , 
7 1Γ073« 
7 3 Γ 0 4 0 » 
7 7 0 0 6 0 ' 
7 7 1 ­ 1 0 ) 
7 71121 1 
7 7 ) 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 1 1 
7 »10115 
7 ' ) 0 » 1 9 
7 I t O I I I 
7 ?1C41T 
7 ' 1 0 4 7 1 
7 1 1 0 5 1 6 
7 1116 12 
7 7 1 0 5 1 4 
7 » 1 0 6 1 4 
7 11 ? » 1 τ 
7 7 ] ο * ? ι 
7 3 1 1 5 7 ' 
7 »10 6 ? , 
7 » I C « « ) 
7 319545 
7 71T56? 
? »ro i 1 : 7 7 7 0 1 7 1 
7 ) » C 1 9 I 
7 ' 2 C 1 9 9 
7 »?1?T» 
7 ' 2 0 1 0 1 
7 » 7 C 4 1 ' 
7 » 2 0 4 1 1 
7 » ? T 4 l « 
7 » 7 ­4 τ 1 
7 77,343­, 7 ' 7 0 6 1 1 
7 I . C . T , 7 »20» ' » 
7 1 7 0 6 4 1 
7 ' 7 1 6 6 · 
7 1 » Γ ·, 1 1 7 7 ? 0 7 l 1 
7 » » C f : 
7 » » 0 7 ) 1 
7 » »Γ74 1 
7 » 7 Γ 7 6 « 
7 » 7 1 7 Í 1 
7 » , ' " 771 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 8 4 
7 ' 
1106 
1 1 
7 5 " 
7 
7 9 
11 (. ? 
9671 7 
* 9 · , 9 
,»94 ! τ ­,,9 
189« 
99f t? 
9 7 
5719 
3 ) * 7 
1 ! » 
I 1 7 
1 ) 6 7 
9 
5 5 0 
I « ! ? 
» 5 7 
9? ' ,7 
1 I ft', 6 
59 7? 
6 ' 4 9 
2 * 9 
1 90 
56 7 
l r i * 9 
* 9 
1744 
'19 7 
4 7 7 5 
1 167 9 
7 
? 
1Τ13 
4 
1 7 7 
4 4 
1 8Γ7 
64 57 
ο 
1 744 
1 7 / 7 7 
'1 .17 
» » 9 6 6 
1 1 
1 1 6 1 
' 8 8 
? 
6 9 
1 9 ? ' 
' ? 7 | 
1 * * 
ι 17 
6 0 4 
1 1 ?60 
1 7 5 
7 C 6 ' 7 
11 71 
7 1 ' 9 
l C f « 1 0 
9 7 6 1 
5 5 8 * 
1703 
3 
367F3 
19978 
16 7 41 
1 966 
» 4 7 
461 »6 1 
4 5 5 4 1 
9 7 1 " 
7100 
4573 
» Í 4 
4 0 
, Ί 
? ? 6 
»9 1 
19178 
6 » ! Ι 
» 4 4 
71 5 
1 178 
' 8 
6 70 
61,4 4 
7 
1 
4 
6 6 6 
» 4 
» 1 7 4 « 
4 7 5 9 
*ί Ι 9 167 
1 
' 1 6 
.»7 4 
ι 1 -
2 0 6 4 
1 »757 
11,14 
1151 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
t ' 1 
GZT-Schlüss, 
Code TDC 
r e - t ' e \ r -
7 3 ' 9 1 79 
7 1 Ί 7 . 1 9 
7 l ' I ? " ' ) 
7 3 7 1 8 1) 
7 7 ? I B 7? 
7 7 7 98 50 
7 » 7 1 8 7 1 
7 7 7 9 9 1 ? 
7 7 9 9 9 6 0 
7 " 9 9 8 0 
7 ) 7 9 9 99 
7 771 OIO 
7 ) 7 U 9 9 
7 3 Ί 2 . 9 7 
7 " l ' I J 
7 7 7 1 3 3 9 
7 ) ? ! ?')'? 
7 7707 τ τ 
7 7 Ί | 71 
7 3 3 0 1 » 8 
7 7 7 9 » ' ! 
7 73 1 ! ) 1 
7 ? ? ? 1 6 1 
7 » 7 9 7 9 9 
7 7 3 0 ) 0 9 
7 379409 
7 7 7 9 5 0 9 
7 3 7 9 6 I " 
7 7 7 0 6 9 ? 
7 7 * 0 1 0 9 
7 7 4 0 7 0 9 
7 3 * 9 1 1 0 
7 3 * 9 7 9 9 
7 7 * 9 * 1 ) 
7 7 4 7 6 1 0 
7 7 * 7 6 9 9 
7 3 * 0 6 0 9 
7 7 * 1 7 0 9 
7 7 5 31 15 
7 7 5 0 ] 1 9 
7 3 5 0 1 7 9 
7 7 5 9 1 9 0 
7 7 6 9 2 1 1 
7 1 5 0 7 1 9 
7 7 6 9 2 5 1 
7 7 6 9 3 1 ? 
7 75979 , ) 
7 »5 0 * 0 9 
7 7-196 11 
7 7 6 T 6 I 1 
7 ' 5 0 6 ) 5 
7 7 6 1 6 3 1 
7 I f t l l l T 
7 T « 9 1 9 9 
7 3 f t0?9 , l 
7 3 f t9119 
7 ? « 0 « 9 9 
7 3 6 0 5 1 ? 
7 3 6 0 5 9 9 
7 7 6 9 6 0 1 
7 3 6 0 7 9 ? 
7 7 f t?800 
7 7 7 0 U 1 0 
7 3 7 1 2 1 1 
7 1 7 1 7 9 1 
7 7 7 9 4 1 1 
7 17 9 * 1 5 
7 7 7 9 * 9 9 
7 7 T 0 5 1 0 
7 7 7 9 5 9 9 
7 7 7 0 6 1 0 
7 7 7 1 6 6 0 
7 7 7 7 7 1 9 
7 37977(1 
7 7 7,7761 
7 7 7 0 7 6 3 
7 7 7 9 7 5 6 
7 7 7 1 7 6 7 
7 37 .1b?) 
7 1 3 9 1 1 1 
7 7 8 9 1 1 9 
7 7 8 9 1 7 9 
7 3 8 9 7 9 ? 
7 3 8 9 7 1 9 
7 7 8 9 3 9 9 
7 3 9 1 * 1 1 
7 1 8 1 * 3 ? 
» 1 3 9 5 1 T 
7 7 8 0 5 9 3 
7 3 3 9 6 ) ) 
7 3 3 9 7 1 T 
7 7 1 9 7 9 ! 
7 39979 ' ) 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 3 9 8 3 9 
7 3 3 9 9 9 0 
7 3 3 9 9 1 T 
7 ?9,39 7 ) 
7 7 9 9 9 5 9 
7 7 " 19 99 
7 ) 3 ) 9 9 1 
7 ?·) 1 111 
7 l - l l l » 
7 7 9 1 1 9 1 
τ »8 121 ; 
7 l ' I ' ) ' 
7 ' 3 1 7 1 1 
7 13 1191 
7 13 1 3 9 ) 
7 3»141T 
7 7" 1431 
7 7 3 1 4 ' ? 
7 3 » ! 4 3 6 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 6 1 3 
7539 
4 7 « ? 
4 7 7 3 
91 f t? 
1167 
1113 
n e 
7 1 1 7 8 
1 9 * 5 
7 7 6 
1919 
3.,? 
1717B 
1*B9 
17 77ft 
? 168 
7 7 * 6 
6 77? 
1 *?3? 
77 2 
7 6 7 
8 5 ? 
I l ' 
3 6 
7 3 8 8 7 
1 5 9 
7 B 6 
8 1 4 9 9 
1 7 5 7 4 
B 5 2 0 « 
46 7 4 
8 ? 5 a 
1 ? I ? 9 
10261 
9 7 3 6 
7314 
3 6 1 
176? 
1219 
1 0 9 
7 3 6 Ί 
6 6 9 
4 1 9 7 
3 * ? 
? 8 
1 1 0 * 1 
5 8 6 
9 7 
1889 
* 9 ? 1 
4 1 1 1 
7 1 1 
361? 
20 11 
1 1 7 
2 4 6 7 
1 1 7 
1 3 7 1 
3 9 0 
1 1 0 
7 0 7 7 
6 9 9 7 9 
6 1 5 7 0 
5 1 7 6 4 
1 5 ? 
1 2 6 
9 ? l 
2 8 
7 694 
1 * 1 
2 ? 
6 4 1 
1 9 
67 7 
7 5 1 
6 1 5 4 
1 1 7 
I 5 " ? 4 
I ? 
1745 
1715 
1 1 9 
5 1 9 * 
8628 
1 
5 " 
1 7 4 
6 ? ? 
8 7 0 
ir,(. 7 9 8 
6 7 * 
3127 
1 0 6 
6 69 6 
[ 0 9 
9 
5 
7 9 
1 7 3 
7 3 
3 3ft? 
7 6 4 7 9 
6 3 5 2 
« 6 9 
7 7 1 7 
11(56 
5 9 9 
1 6 9 4 
4 1 5 5 3 
1 3 5 " 
8 6 T * 
Eir 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
T T 
r r - ( i e e n ' 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 3 1 5 0 9 
7 1811,10 
7 » 9 1 7 0 1 
7 I B I 1100 
7 1 9 1 9 1 9 
7 3 B 1 9 2 ! 
7 1819?? 
7 T B I " ? « 
7 1 3 1 9 7 7 
7 1B197I) 
7 1 8 1 9 1 6 
7 3 3 1 9 * 1 
7 ' 1 1 9 * 3 
7 7 9 1 " 4 5 
7 131950 
7 331955 
7 3 8 1 9 6 0 
7 7 3 1 9 6 5 
7 7 3 1 9 7 0 
7 1 3 1 9 7 5 
7 7 9 1 9 7 7 
7 7 8 1 9 3 1 
7 3 3 1 9 8 ) 
7 7 8 1 9 6 5 
7 7 8 1 9 9 9 
7 7 9 0 1 0 6 
7 3 9 1 1 0 7 
7 7 9 0 1 7 1 
7 1 9 0 1 2 9 
7 190131 
7 7 9 0 1 ? 9 
7 7 9 0 1 4 1 
7 3 9 0 1 5 0 
7 1 9 0 1 6 1 
7 3 9 9 1 7 0 
7 1 9 0 1 3 0 
7 3 9 0 1 9 9 
7 7 9 9 7 0 5 
7 7 9 0 7 0 7 
7 7 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 1 8 
7 7 9 0 ? ? ? 
7 7 9 0 2 2 6 
7 7 9 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 3 
7 3 9 0 ? * 1 
7 7 9 0 ? * 9 
7 199251 
7 7 9 0 7 5 9 
7 3 9 1 7 6 3 
7 1 9 0 2 7 ! 
7 1 9 0 7 7 5 
7 ' 9 0 2 3 1 
7 7 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 2 9 * 
7 1 9 0 2 9 6 
7 39079B 
7 7 9 0 7 0 5 
7 7 9 0 7 1 1 
7 3 9 0 7 1 3 
7 7 9 0 7 1 5 
7 1 9 9 1 1 7 
7 3 9 0 3 7 1 
7 7 9 0 3 2 7 
7 7 9 9 7 2 5 
7 7 9 1 3 2 7 
7 1 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 7 * 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3903 39 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 3 
7 3 9 1 3 * * 
7 3 9 0 3 * 6 
7 7 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 7 9 0 3 5 3 
7 ' 9 0 3 6 6 
7 7 9 1 3 5 7 
7 3 9 0 9 5 9 
7 »90»6O 
7 3 9 0 * 9 1 
7 3 9 0 5 1 0 
7 » 9 9 5 7 1 
7 3 9 1 5 3 1 
7 1 9 9 6 1 9 
7 ' 9 0 6 9 1 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 7 9 9 7 5 0 
7 3 9 9 7 7 1 
7 1 9 1 7 9 0 
7 * 9 0 ' » 1 
7 * 0 0 1 7 ? 
7 * ? i l 6 0 
7 * ? 9 7 ? 9 
7 * 1 9 ? * 9 
7 * 9 0 ? 5 1 
7 * 0 0 ? 9 9 
7 * 9 9 ? 0 9 
7 4 004 9') 
7 4 9 0 6 l 1 
7 4 1 9 5 ) 9 
7 4 0 1 6 1 1 
7 4 " 1 ( , 11 
7 4 » 1 6 9 9 
7 4 9 9 7 1 9 
7 4 9 9 7 7 0 
TFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7368 
1374 
2 1 * 
1 1 9 1 
6 1 9 7 
3 * 
7 9 6 
1 7 3 
1 9 
1 2 2 
7 7 6 0 
6 6 6 0 
9 9 
1 ? ? * 
7 92 97 
9 0 1 
7 5 9 
1036? 
1 0 1 
1116 
3 8 
3 * 3 
3 7 7 6 
1 *73 
3 7 0 
1 5 0 7 6 « 
1 6 3 9 
1 1 5 * 
1 9 9 3 * 
101 19 
2 5 9 * 7 
6 3 5 3 
9 4 0 5 ? 
7 ? 3 * « 
5 3 0 5 0 
3 6 2 7 * 
9 0 9 1 
5 1 6 * 6 
* * 4 l 
3 4 2 7 
152B49 
? ? 5 2 4 
6 3 7 7 
9 7 
13382 
7 5 6 7 
9 0 6 6 4 
1 6 3 0 9 
3 7 9 9 0 
9 8 * 5 9 
4 8 0 9 
1696 7 
9095 
1 1 3 6 4 
3 6 5 3 9 
1061 
7 9 0 9 6 
7BB3 
1933 
2 1 6 * 
2 9 2 5 1 
3960 
8 9 
2 3 ' 
7768 
1 7 
1373 
8 1 
2 7 3 7 
3 3 8 
6 5 3 
2 8 5 8 
1 1 3 
1 0 1 0 
2 6 5 3 
3 6 1 9 
1*61 
1 *31 
3 2 0 
1*90 
7 7 5 
10032 
2 5 
3 9 
2 6 9 
1 139 
12 94 
4 3 B 
* 1 2 7 
1083 
1 * 8 * 
9 * 8 * 
7178 
* 3 8 
8 7 8 
9 * 
7 7 9 5 0 7 
7969 
1852? 
3 7 0 
6 6 1 
? * 5 6 2 
9 7 6 
B 7 7 6 6 
3 3 * 9 
2 5 9 0 
6 1 9 6 
9 9 
2381 
? ? ' * 
46Q7 
7*8 8 
6 6 
422 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ΓΕΓ«Λ55Π0 
7 4 Γ 0 Β Ι 1 
7 *O08 19 
7 40C870 
7 4 0 0 9 0 1 
7 « 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 1 
7 4 0 1 7 1 0 
7 4 0 1 3 1 1 
7 4 0 1 4 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 l * 9 9 
7 * 0 1 5 1 O 
7 * 0 1 5 2 0 
7 * 0 1 6 C 0 
7 « 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 7 0 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 41C290 
7 «1031O 
7 « 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 4 1 0 
7 * 1 0 « 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 2 O 
7 4 1 0 5 3 9 
7 * 1 C 5 3 9 
7 « 1 0 6 1 9 
7 * 1 0 6 9 0 
7 41C700 
7 4 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 * 2 0 1 0 0 7 * 2 0 2 1 0 
7 * 2 C ? 9 0 
7 * 2 0 3 1 0 
7 * 2 C 3 2 1 
7 4 2 0 3 7 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 * 2 0 
7 * 2 0 * 9 0 
7 * 2 0 5 0 O 
7 * 2 0 i l O 
7 * 2 0 6 9 0 
7 43C10O 
7 4 3 0 2 1 1 
7 4 1 C 2 2 9 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 « 3 0 * C 0 
7 4 * 0 1 0 0 
7 * * 0 2 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 4 * 0 3 2 1 
7 * « 0 3 5 0 
7 4 4 C 4 1 0 
7 4 * 0 * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 7 5 
7 « 4 0 5 3 0 
7 * * C 5 5 0 
7 « * C 6 0 0 
7 4 * 0 7 1 0 
7 « * C 7 9 0 7 4 4 C 8 0 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 « « 1 1 C 0 
7 4 * 1 2 0 0 
7 « « 1 3 0 0 
7 * « 1 * 3 0 
7 4 4 1 * 9 0 
7 * * 1 5 1 9 
7 4 * 1 5 8 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 * 1 7 0 0 
7 * * 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 * 2 1 1 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 * « 2 2 0 0 
7 4 * 2 3 1 0 
7 4 * 2 3 9 0 
7 « * 2 * C 0 
7 « * 2 5 1 0 
7 * « 2 5 9 0 
7 4 * 2 6 1 0 
7 * * 2 6 9 1 
7 * * 2 7 0 O 
7 * * 2 8 1 0 
7 « * 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 5 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 1 
7 * 5 0 2 O 1 
7 * 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 * 1 0 
7 * 5 0 « 9 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 C 1 2 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 * 6 C 2 1 0 
7 * 6 0 2 2 0 
7 * 6 0 2 9 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
2 8 1 9 
15788 
3 1 5 8 
2 7 * 2 8 
2 3 0 6 6 
«31 7 
2 6 6 1 3 1 
7 « 7 1 
«038 
777 
1640 
4C370 
8 1 6 5 
?66 
1 7 * 
177 
5 7 * 1 
7 6 * 4 7 
6 7 * 8 
9 
2 1 9 0 
6 3 5 * 8 
68 
3 0 * 0 
7 6 2 6 0 
79 
993 
1 1 0 2 9 
18 
276 
9 7 6 8 
1037 
6 8 9 ? 
51 
1 5 5 7 5 
1 1 3 0 
7780 
1065 
15198 
4 4 5 1 0 
7 0 7 7 1 
1671 
181 
7 1 7 0 
4 9 8 6 
4 0 4 
8 * 
1 5 * 0 
7 9 0 7 
1564 
4 3 1 
1761B 
5 5 0 4 1 
351 
? C 6 ' 0 
H O 
9 6 8 
5 5 9 6 
8 5 5 7 
6 4 5 
1 7 0 9 6 1 
?74 
1 3 5 5 0 0 
5 ' 9 
1401 
1 * 6 3 8 
?1 
F* 
3 6 8 7 9 
* 8 
669 
8 0 7 7 
67 
7 3 1 
50 
1 7 * 
1 I B 4 
252C 
17 
4 4 0 1 8 
? 0 ? 6 
4 7 1 6 6 
1 35 
1 1 6 9 
6 7 3 2 ? 
4 8 5 ? 
1*34 
169 8 
5 7 58 
1 * * 6 
1115 
2 8 8 7 7 
? 7 i * 
639 
1 779 
9 
6 7 6 
71 39 
1?51 
5? 
1 7 1 1 0 
7351 
623 
77 
963 
330 
* 9 6 ? 
112 
30 
56 
7 6 6 
P4 
4 7 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Ceet\e,e,n' 
7 « 6 9 7 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 7 9 7 
7 4 6 0 1 1 9 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 9 1 7 ! 
7 4 7 9 1 2 9 
7 4 7 9 1 3 1 
7 4 7 1 1 7 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 9 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 9 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 9 7 1 1 
7 4 7 9 7 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 9 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 3 0 1 7 9 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 8 0 1 3 7 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 7 9 9 
7 * 8 1 3 H 
7 4 8 0 4 1 9 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 8 9 6 0 0 
7 * 8 ? 7 10 
7 * 8 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 6 0 
7 * P 0 7 9 0 
7 * 3 O 8 0 1 
7 4 8 9 9 0 0 
7 4 3 1 0 0 1 
7 4811 10 
7 * 8 1 1 2 0 
7 * a l 2 0 0 
7 * 8 1 7 0 0 
7 * 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 3 1 6 9 0 
7 * 8 1 7 0 ' 1 
7 * 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 1 1 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 ? 1 1 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 1 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 9 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * " 0 5 9 O 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 O 
7 * 9 0 7 7 9 
7 * 9 0 7 9 1 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 O 3 1 0 
7 * ° 0 8 9 0 
7 * 9 09O0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 9 
7 4 9 1 1 9 1 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 9 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 9 0 6 1 0 
7 5 0 1 6 9 0 
7 5 1 9 7 1 1 
7 5 1 0 7 2 0 
7 5 9 0 7 3 1 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 1 9 9 1 9 
7 5 1 0 9 7 9 
7 5 1 1 9 9 1 
7 5 9 9 9 9 9 
7 5OI0OO 
7 6 1 9 1 1 0 
7 6 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 I 0 2 U 
7 5 1 0 2 1 9 
7 6 1 0 ? ? ! 
7 5 1 0 ? ? o 
7 5 1 0 Ί 1 
7 5 1 0 7 7 3 
7 5 1 0 4 1 1 
7 5 1 9 4 71 
7 i ' l l l f l 
7 57 021(1 
7 6 7 0 1 9 0 
7 5 7 0 2 1 0 
7 5 3 0 7 9 1 
7 6 7 0 3 9 1 
7 5 7 9 4 0 9 
7 5 1 1 5 0 9 
7 5 7 0 6 1 9 
7 5 7 0 6 9 0 
7 57 9 7 1 9 
7 6 3 0 7 9 9 
7 5 Ί 3 0 7 
7 5 7 0 9 0 0 
7 «7 1999 
7 5 ? ! ' 1 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3? 6 
4 
156 
? ? 7 7 
430 
188 9 
7424B 
1566 
1 81 β 9 
11 
1 7 4 * 
*B 
2 0 7 3 
3 7 * 
71869 
9 5 5 
8?7 
6 9 0 0 
6 9 * 5 
1112 
71 
5 1 7 6 3 
51 
115 
1 6 7 7 6 6 
71 
1 7 8 8 1 
1 4 2 5 4 
5 3 6 2 
9 3 4 0 
199 
4 * 1 
87 
? 3 ? 1 
2 9 9 7 0 5 
1180 
1 3 4 3 1 
6 299 
7941 1 
73 
1718 
7 * 9 5 
5168 
?05e 
6 3 1 3 8 
1 9 6 7 6 
5 8 1 8 9 
3 * 6 
1 6 9 * 7 
1 6 6 5 * 
5078 
30 7 
4 7 1 6 5 
B 3 7 3 4 
9 7 8 6 6 
2229 
777 
838 
1767 
4451 
40 
38 
738 
99 
77B8 
1127 
5973 
2 7 * 2 
? * 9 
8 0 8 1 ? 
* 3 2 
1571 
1890 
1519 
1109 
136 
B9 
* 1 * 
160 
?3 
* 1090 
101 
197? 
18316 
86 
3 * 3 9 * 0 
6 * 
6 ! 9 1 * 
15181 
7499 
165 
350 
9 4 1 
1 7 * 
7 6 2 3 ? 
5 7 6 9 7 
771 
179 
4 4 6 9 1 
29 
7769 
15598 
508 
1O1015 
757B9 
3 * 6 ! 
9 7 6 0 5 
9 9 7 6 
* 5 7 3 
559 
19699 
1 * 9 ? ? ? 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
-Fe tte,en' 
7 F 3 U 9 0 
7 5 1 1 7 0 ? 
7 6 Ί . 7 0 0 
7 5 * 1 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 9 
7 5 4 0 7 ) 0 
7 6 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 6 4 0 3 6 1 
7 5 4 0 4 1 1 
7 5 4 1 4 9 9 
7 5 4 0 6 0 0 
7 5 6 0 1 0 1 
7 5 5 0 7 0 0 
7 6 5 0 1 0 7 
7 5 5 0 4 0 1 
7 5 5 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 7 ' 
7 65057B 
7 5 6 0 6 9 1 
7 5 5 0 6 1 1 
7 5 6 1 7 1 1 
7 6 5 0 7 9 1 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 6 5 0 9 Ί 
7 5 5 0 9 7 1 
7 6 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 Π 
7 6601 2 1 
7 5 6 0 2 1 ? 
7 6 6 0 7 70 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 4 1 1 
7 6 6 0 4 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 1 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 7 1 
7 5 6 1 7 9 1 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 9 1 
7 6 7 0 3 1 1 
7 5 7 0 4 0 0 
7 570511 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 6 7 0 6 0 9 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 9 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 ! 0 3 0 
7 5 7 I O 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 1 
7 5 3 0 1 9 0 
7 5302 04 
7 6 8 0 7 8 0 
7 6 8 0 2 9 9 
7 5 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 4 1 0 
7 5 3 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 3 0 5 1 6 
7 5 3 0 5 1 7 
7 6 3 0 8 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 1 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 7 9 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 3 0 8 7 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 7 1 
7 6 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 6 3 1 0 7 9 
7 5 3 1 0 4 9 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 6 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 9 1 2 9 
7 6 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 « 9 0 ? 0 ? 
7 59041.1 
7 « 9 9 5 1 1 
7 5 9 0 6 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 6 9 0 6 9 9 
7 5 9 0 7 C 1 
7 6 9 0 8 0 9 
7 6 9 0 9 1 9 
7 5 Ί 0 9 2 9 
7 6 9 1 0 1 1 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 6 9 T 2 9 
Werte 
1 000$ 
Valours 
7789Λ 
6 7 5 
7 0 0 
7 3 3 6 ? 
19 
84 
19179 
637 
4 9 1 
76 
5? 
5677 
1 6 2 9 0 9 
53?? 
7697 
73 
1815 
7 5 1 
978 
9 1 0 7 7 
4?08 
1 6 1 
476 
511 6 
8616 
17034? 
1605 
7 7 3 3 6 
113561 
15747 
4 6 6 0 1 
3 6 ? 0 
11909 
3599 
3 7 9 6 ? 
? 9 ? 0 
112957 
7303? 
12691 
794 
327 
I 6 091 7 
6 1 2 4 5 
6 3 6 
15 
5562 
4 4 2 1 
48 
175 
19 
1445? 
124 
625 
587 
73 
2394 
' 4 6 7 
106 
2 9 8 3 1 
91 
75 
130O9 
39 
' 1*3 
101873 
1 * * ' 3 3 
?8? 
6 7 6 
3 * 8 * 7 
6 9 5 0 8 
1062 
** 85 
1 1199 
* 2 4 
2332 
3 ' 
2772 
265 
8 2 1 
* 8 * 7 
Θ11 
157 
937 
?7 
967 8 
l ? 9 
7 5 6 ' 
3*1 1 
9 * 2 1 
173? 
3973 
? 5 3 ? 
98 5 
3 * 6 
* 1 5 ? ' 
7509 
2 * 1 * 5 
15092 
51 
176? 
* 6 6 
1?3 
773 
3959 
8 6 9 7 6 
? 3 0 
284 
7030? 
1095 
417 
7 2 4 0 6 
2987 
423 
Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Waionkalegorie 
Cal. de Produtts 
Vf 
GZT­Schluss 
Code TDC 
rpp , · ' . ' , " ' 
7 » ' Μ ? ­ " 
7 6 9 | 1»9 
7 6 9 1 4 Γ 0 
7 6 9 I 5 T ? 
7 6 9 1 6 0 1 7 69 1719 
7 5 9 1 7 » ! 
7 5917 . ' 9 
7 5 9 1 7 4 1 
7 6 9 1 7 8 1 
7 5 9 1 7 9 9 
7 6 0 0 1 ' 1 
7 I U I ? » 
7 6 0 0 1 9 » 
7 fCC.­,C1 
7 f F f . ' n i 
7 60O4?,? 
7 6 Γ 0 4 6 9 
7 6 0 1 6 1 ? 
7 6t" 06 (.9 
7 6T0 6 9T 
7 ( F C i l l 
7 6 1 Γ ( , 9 Ί 
7 6.10119 
7 6 1 0 ? 1 9 
7 6 1 0 7 7 T 
7 6 1 0 7 7 ) 
7 61C49? 
7 6 1 0 6 7 1 
7 6 1 0 6 5 1 
7 Μ 0 Λ Ο 9 
7 6 IC 7"? 
7 6 1 0 8 1 9 
7 ( Ι Γ 9 0 1 
7 61 I C H 
7 61 I U I 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 7 1 
7 * 7 0 1 9 l 
7 670.796 
7 ( -71791 
7 6 7 0 » ! 1 
7 6 2 0 Ί 1 
7 ( . 2 0 ) 1 5 
7 6 7 0 » 1 7 
7 6 2 0 » 9 1 
7 ( 7 C 1 9 1 
7 * ? 0 3 9 9 
7 6 2 ? 4 ' T 
7 A .7049Ì 
7 6 7 0 6 1 1 
7 6 2 0 5 7 1 
7 6 7 0 6 9 ) 
7 6 Ό 1 1 1 
7 * IC 199 
7 * 3 0 2 9 ) 
7 6 4 0 I D 
7 6 * 0 7 1 6 
7 * * 0 ? 7 1 
7 6 4 1 Ό ) 
7 6 4 0 * 1 9 
7 6 * 1 5 1 1 
7 ( 4 1 6 9 1 
7 64CÍ.­11 
7 f 1 0 1 1 1 
7 6 6 0 1 9 1 
7 f 6 0 7 1 7 
7 * 6 1 ? ? l 
7 6 5 1 7 9 ) 
7 * 5 C » ! 1 
7 ( 6 0 7 1 1 
7 ( 6 0 » ? 1 7 660»»'? 
7 « 6 0 4 ! 1 
7 Í 6 0 4 1 » 
7 ( 6 0 4 7 0 
7 * 5 0 « T ? 
7 * 5 0 6 T ) 
7 6 6 0 7 1 ? 
7 Í 6 0 7 5 ) 
7 6 6 1 1 1 T 
7 6 6 C ? 0 ) 
7 6 6 0 ' I l 
7 6 6 1 1 1 9 
7 6 6 C ' ? ? 
7 6 6 0 7 9 9 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 C 1 I 9 
7 6 7 1 1 ? ? 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 ' ! ! 
7 * 7 0 ? I 9 7 6 7 0 7 7 1 
7 6 7 C 1 0 
7 ( 7 0 1 9 ? 
7 « 7 0 4 H 
7 6 7 C « T ? 
7 6 8 1 | 1 1 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 3 0 ' ! 5 
7 6 9 9 7 1 1 
7 6 .10?7 | 7 6 8 0 ? ? 9 
7 6 8 9 7 3 1 
7 6.907 7« 
7 6 8 ­ 7 7 ι 
7 « 8 1 2 * 1 
7 « 8 C 7 6 1 
7 6 3 0 7 1 9 
7 » 1 0 7 1 6 
7 * 3 C ) 9 9 
7 ( 1 C r. 1 · 
7 * » ? 4 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
27 9? 
8 3 ) 9 
ι τ « 
171 1 
71 f ft 17C7 
7 7 
7 4 4 
7077 
6 4 * 1 
736« 
3 7 3 ) 1 
7 1 6 3 9 ! 
1 6 9 ­ 3 
« 6 1 9 
6 7 2 « 7 
' 7 7 4 6 
1 771 37 
7 7 ( 7 
6 7 9 7 3 9 
4 6 ) 5 
6 7 5 4 
3714 
7 4 6 9 6 ? 
3306 
? 7 7 i « 6 
4 ? 7 6 6 
56 14 
6 6 0 
4 1 4 7 
7 0 * 8 7 
99 P I 
* f ­ 8 
4111­6 
1 7 ( 3 
4 8 7 8 
6 37 8 " 9 
17114 
192? 
4 6 7 ) 7 
' 7 1 1 
1 1 5 1 
4 9 9 4 
I O 7 5 
8 1 
87 
771)7 
69 19 
3074 
151 769? 
71 57 
3786 
4 4 8 
7 4 7 6 3 
45154 
1 0 1 6 3 9 
2 5 5 7 0 
1265 
177 
2 777 
7 0 7 7 9 7 ? 
1736 
1 3 7 
l ' 7 
7 1 
3 9 
67 
49 
1 3 4 9 4 70 
71.1 
1 17 
1*1? 
1 1 7 4 ' 
67 6 8 
169 
719 
1614 
1 ) 1 
1 
1 7 " 
69 7 ) 
9 ? ' 
7 
1 ) 
* ' 1 « 7 
120 
' 6 9 ? 7 1 1 
56 
43 
« 7 7 9 
* 5 6 1 
1735 1 * 7 
7 8 9 
329 136 
6 ' 0, 7 7 
3Γ.9 
« « 7 7 
71 ' .91 
1 ι " 
1 1 7 4 9 
' 1 (. 01 
1 4 2 ? ' 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
" 
1 GZT­Schlüss 
1 Code TDC 
r 
C Ρ ­ t A Ά 5 nr 
7 «Γ. 94 99 
7 (,·196 Ι ? 
7 ( ,3069.) 
7 6 9 0 6 9 0 
7 ( . '1 )719 
7 (.9 9 7 9 9 
7 6 3 13 9-1 
7 ,,3 ?9 0') 
7 «9 1 '111 
7 69 Ι 9 9 " 
7 68 Ι Ι 99 
7 (,Ρ Ι τ ι 9 
7 6 ? Ι 7 99 
7 ο · ! 1 1 ! 9 
7 (, 1 )77Q 
7 6 8 | 7 1 1 
7 6 Ì 1 1 3 ? 
7 Λ τ | 7 7 « 
7 ( .11777 
7 ( .8 ! 140 
7 (. ··. 1 3 « 1 
7 6 » ! 1 6 5 
7 , . · Ί 4 9 1 
7 6815 ' ι 
7 «8 1679 
7 6 Ί 1 6 9 9 
7 « U F I « 
7 68 1 « 9 1 
7 ( . "0 1 Γ Ι 
7 ( .90190 
7 6 3 1 2 1 9 
7 6 ' ΐ 1 2 9 9 
7 «ο ι»».? 
7 6 9 0 3 7 1 
7 6 9 Π 9 Τ 
7 69 94 19 
7 « 1 9 4 9 9 
7 «9 9« 1 9 
7 «Τ.15 90 
7 69 14 1 ) 
7 6 9 1 6 9 9 
7 6 9 0 7 70 
7 6 9 0 7 1 ] 
7 6 " 1 7 9 1 
7 6 9 1 3 Ό 
7 6 9 1 9 3 ! 
7 6 9 1 8 9 9 
7 6 9 ? " " ) 
7 6 '7?991 
7 6 9 1 1 1 1 
7 « 9 1 9 9 9 
7 6 7 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 9 9 
7 LU ? ' Τ 
7 ftTl??9 
7 69 1 7 ) 1 
7 6 " 1 ? 7 9 
7 6912 99 
7 691 111 
7 6 9 1 3 ' 9 
7 6') 1 7 9 1 
7 6 9 1 * 1 9 
7 « 9 ) * ? 1 
7 6 9 1 * 9 9 
7 7 H 1 1 0 
7 7 1 1 1 7 9 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 9 9 3 1 1 
7 7 79419 
7 7 9 9 4 9 9 
7 7 9 9 5 0 9 
7 7 9 1 6 1 0 
7 71)1719 
7 7018 11 
7 7 1 7 9 19 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 11 ΙΟ? 
7 7 7 1 7 1 1 
7 791729 
7 7 7 1 1 0 9 
7 7 9 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 9 1 
7 7 9 1519 
7 7 9 1 6 90 
7 7 1 1 7 11 
7 7 9 1 7 1 ? 
7 7 1 1 7 Ί 
7 711 9 1 1 
7 7 1 1 9 11 
7 7 1 1 9 1 ? 
7 7 9 1 9 1 1 
7 7 7 1 9 1 5 
7 7 ) 1 9 1 6 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 H 9 1 9 
7 7 9 1 9 1 7 
7 7 1 1 9 5 1 
7 7 ) ) 9 9 1 
7 7 1 7 1 1 ) 
7 " 2 9 9 1 
7 7 " 2 1 1 1 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 Ι 9 2 I I 
7 7 Ι ) ? 9 1 
7 71 ?795 
7 71 37 99 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 1 9 7 9 1 
7 71 1 1 9 " 
7 71 Ί 4 0 ? 
7 71 »61 " 
7 7 | 3 5 79 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1670 
H I B 
1 * 9 
1917? 
3770 
•7«64 
49 13 
7957 
7969 
39 F 
* 7 7 * ? 
7,159 3 
1164 
6? 
236 
9 * 3 
8 * 8 
6 B ' 
79 5 
4 5 8 1 
1 3 * 
860 
1 1 101 
! 5 7 
9 6 6 
1 1*4 
1 
14719 
39 4 
557 
9 579 
37990 
7 7 4 1 
261 
86 37 
1 6 7 5 1 
«43 
1577 
479 
235 
6 39? 
5 5 34 
7 1 * 1 
1 8 0 9 1 
7375 
5 29 9 
6973Λ 
1969 
* 4 8 1 
1 5 4 1 ' 
5Λ99 
629f t 
7 7 7 8 5 
' 1 7 9 
849 
' 7 6 5 
6 3 9 3 
1197 
448 1 
2 1 7 0 
1778 
1117 
ftftft 7 2 2 6 
' 5 5 1 
4 7 
1 5 
7 1 6 2 6 
? 5 9 6 
6 8 5 b 
3 0 0 * 8 
39127 
1 2 7 7 * 
2 5 8 4 6 
9 4 * 6 
8 * 7 6 2 
* ? 5 I 7 
1 ! 0 
3 5 9 
( . . '77? 
? « f t * 
4 2 " ? 
11117 
1567 
7 * 4 7 
89ft 
5991 
3 8 * 
7740 
' 9 6 
1 1 0 
23 5 
7 5 
1 * 0 
"fl(. ' 7 8 
5 ? 
3 3 
l b 3 7 
1Í.T76 
1«C72 
7 7 39 8 
6 6 1 
78515 7 2 
22? 
6 1 7 7 5 
613 
1 5 * 
260 
5 3 1 0 
7 6 7 3 6 
6 8 1 6 
Ell 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
­ ­■ ttpenc 
7 7 1 1 * 3 9 
7 71.?5«1 
7 ( 1 9 6 5 9 
7 7 19619 
7 7 1 9 * 7 9 7 ' 1 9 7 1 9 
7 7 1 9 7 2 " 
7 7 1 1 7 ) 1 
7 7 1 9 7 4 ? 
7 7 1 9 7 5 ) 
7 7 1 9 8 1 9 
7 7 1 99 | 1 
7 7 19117 
7 7 1 0 9 ! 5 
7 71 091 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 9 2 6 
7 7 1 1 9 0 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 ? 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 71 14?'? 
7 711511 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7116.? ! 
7 7 1 1 5 ' 6 
7 7 1 1 6 " ! 
1 7 1 1 6 1 9 
7 7 1 1 6 6 0 
7 7 7 0 1 0 9 
7 7 1 0 2 1 9 
7 7 7 9 2 2 9 
7 7 3 9 2 3 0 7 7 1 0 2 4 0 
7 7 1 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 7 0 7 6 9 
7 7 10? 7 0 
7 7 7 T 8 1 
7 7 7 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 7 
7 7 1 9 7 9 9 
7 7 7 9 4 1 9 
7 7 ' 9 5 ) 9 
» 7 3 0 7 1 5 
7 7 1 0 7 ' 5 
7 7 7 9 7 Ό 
7 7 1 1 0 2 1 
7 7 1 1 9 7 0 
7 7 Ί 9 4 5 
7 7 7 1 9 * 9 
7 I ' l l 2.1 
7 7 Ί 1 3 1 
7 731 143 
7 731 149 
7 7 7 1 ? ? 1 
7 7 7 1 2 7 ? 
7 7 3 1 7 4 9 
7 7 7 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 9 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 7 1 2 3 9 
7 7 3 1 3 4 1 
7 771.361 
7 7 7 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 7 1 7 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 9 
7 7 7 1 5 1 1 
7 7 3 1 6 1 6 
7 7 3 1 6 1 9 
7 7 7 1 5 7 7 
7 7 7 1 6 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 7 1 5 2 9 
7 7 Ί 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 7 1 5 7 5 
7 7 3 1 6 4 ? 
7 7 ) 1 5 4 7 
7 7 7 1 6 4 9 
7 7 7 1 5 6 1 
7 7 7 1 5 6 6 
7 771.669 
7 7 7 1 6 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 6 7 8 
7 731581 
7 7 ? ! « 8 ? 
7 7 7 1 6 3 5 
7 7 11 69? 
7 771 597 
7 7 7 1 6 9 9 
7 7 31 ft 11 
7 7 7 1 « » 9 
7 7 7 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 7 1 7 0 ' ! 
7 7 ) 1 8 1 9 
7 7 1 1 8 1 5 
7 7 » 1 3 9 1 
7 7 1 1 9 0 ? 
7 7 ? ? 9 9 9 
7 7771.97 
7 7 1 ? ? 1 ? 
7 7 1 7 7 1 ? 
MFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeuts 
1 
Ι ι 1 
4 7 1 
1 7 5 
8 9 4 
7797 
1011 
6 
2 4 9 
1 7 7 
6799 
14 791 
7 9 7 1 
? 
6 
19 
17 54 
726 
36 1 
1 7 7 6 7 
6 9 1 7 7 
7793 
1316 
7 5 6 
6648 
6? 
184 
17 
6? 
347 
173 
9*7.3 
1 7 5 ? 
516 
5 8 9 3 
6 4 6 
1 7 0 6 4 
211 ? 
1 1099 
3 6 7 9 
111 1 
361 3 
1 1 9 7 1 
8 0 3 1 9 
1?0 
675? 
5 8 5 6 
1 *13 
799 
755 
I ? 9 5 
7 9 3 0 
11171 
116 
737 
186 
1 * 2 6 6 
503 
5 6 1 0 
* ? 5 6 6 
2 3 5 
?3 
1585 
5515 
4 1 0 7 
15752 
1199 
* 8 * * 
5? 
23? 
53 
? 7 
* 6 5 0 
5 9 2 0 7 
? 0 ' 
?67 
3?1 
88? 
106 
316 
7 7 6 0 
3 1 * 
396 
9 ? 
98 
204 
18077 
663 
? 9 0 | 
1 2 1 1 4 
17463 
94 
?614 
2 * 0 8 ? 
214 
7185 
2 7 6 
5394 
1 * 4 ! 
77143 
148 
167 
? 0 2 « 
9 6 5 4 
6 4 9 3 
3 7 * 1 
? « 0 * * 1 
3 ? * 0 3 
79a?5 
1 7 * 2 7 9 
19656 
7 9 7 1 
424 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
ΎΎ 
GZT­Schlüs». 
Code TDC 
CEF , t ¡ep,r 
7 7777.29 
7 7 1 7 4 0 ? 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 1 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 1 
7 7 7 2 8 0 1 
Τ 7 1 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 1 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 7 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 » 3 ? ? 0 
7 7 3 3 7 5 0 
7 7 7 3 7 9 9 
7 7 3 3 3 1 1 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 73 3 5 0 1 
7 7 7 7 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 1 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 734C90 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 * 0 2 0 1 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7 * 0 * 0 1 
7 7 * C 5 1 1 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * C 6 1 9 
7 7 * C t 2 0 
7 7 * C 7 0 0 
7 7 * C 8 0 1 
7 7 * C 9 0 1 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7416C0 
7 7 * 1 7 1 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 9 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 75C370 
7 7 5 0 4 1 1 
7 7 5 0 * 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 0 
7 75C590 
7 7 5 0 6 1 1 
7 75C619 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 C 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 76C115 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 Ό 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 1 
7 7 6 C 5 2 1 
7 7 6 0 6 0 0 
7 76C70O 
7 76CB0O 
7 76C90O 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 * 0 0 
7 7 Í15CO 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 1 5 
7 77C210 
7 77C770 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 7 1 
7 77C429 
7 7 8 0 1 1 1 
7 7 8 C 1 7 1 
7 7B070O 
7 7 8 0 3 0 1 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 8 0 * 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 0 5 ? ) 
7 7806 11 
7 78C690 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 7 1 
7 7 9 0 7 0 9 
7 7 9 0 3 1 ) 
7 7 9 0 » 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 * 7 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 0 * 7 9 
1 1 3 6 * 
* 5 2 2 1 
2 6 8 * 
3 9 3 5 7 
2 8 * 
7 7 5 1 8 
" 9 * 
7 * 1 
1 3 5 5 ? 
763 
1 2 8 6 7 
* 6 ? 6 
7 6 1 8 9 
* 5 9 
256 
1 6 6 7 
2 1 0 6 3 
* 8 4 8 1 
1 0 0 6 7 1 
8 0 7 5 
* 4 1 4 5 
6 2 6 
13B72 
1 1 9 8 6 * 
1 0 5 * 7 2 1 
1575 
1 * * 5 * 5 
t * 8 C 9 
57 52 
1 0 7 * 5 
1 8 * 2 
2531 
6 5 7 9 5 
1 1 9 5 8 
23 
« 7 5 1 
7791 
29 
6 5 7 
2 6 7 
1 0 8 4 
4 7 7 6 
4 7 5 
6 
* 9 6 
7 6 6 7 
1 2 9 2 ? 
*7oe* 1 2 3 2 5 
119C7 
6 2 1 
3 7 3 0 
31 
1 7 7 6 
6 2 8 
8 2 2 
18 
110 
2"»3β 
2 2 1 3 6 7 
3 * 5 7 
6 9 8 5 
1 5 3 9 9 
6 * 5 5 ? 
1 0 8 8 0 9 
1 7 9 3 8 
8 0 6 
3 Í 3 7 0 
581 
2 5 3 2 
6 8 8 2 
1 2 * 3 
2 6 3 1 6 
1639 
1765 
1 0 * 2 6 
797 
1 7 1 6 
72 
79 
7 ? 0 7 
1 1 5 * 
* * 8 
1 1 0 0 
2 7 3 6 6 
311? 
10 
1 7 5 
2 1 * 
* 117 
351 
16 
35 
5 4 5 8 1 
1 2 2 2 0 
1??6 
1708 
?71 
2 5 7 
2 * 
7 * 1 
3? 
53 
' ,7 5 
5 9 * ? 7 
8 1 * 6 
* 9 1 
6 7 7 7 
8 * 7 ? 
7? 
3 * 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorio 
Cet. de Produits 
τ τ 
GZT­Schlüss. 
CodeTDC 
CFT+ASSfC 
7 7 9 0 6 00 
7 7 9 9 6 0 9 
7 B U H O 
7 8 0 0 7 1 1 7 a i o i n 7 3 1 9 4 1 9 
7 3 0 0 4 7 1 
7 8 0 0 6 1 9 
7 8 0 0 6 0 1 
7 B 1 0 1 1 ! 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 1 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 ? 7 0 
7 8 1 0 7 9 9 
7 8 1 0 1 1 ! 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 3 1 0 3 9 0 
7 810411 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 1 4 1 6 
7 8 ! 0 4 I E 
7 B 1 1 4 ? l 
7 8 1 0 * 2 3 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 1 * 7 8 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 7 7 
7 3 1 0 * 3 6 
7 8 1 0 4 1 3 
7 3 1 0 4 4 1 
7 3 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 * * 6 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 * 5 6 
7 3 1 9 * 5 3 
7 8 1 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 6 1 
7 3 t 9 * 6 9 
7 8 1 1 * 7 ? 
7 8 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 4 8 ? 
7 3 1 9 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 ? 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 8 
7 B1049O 
7 3 7 1 1 0 9 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 9 ? 1 9 
7 B?0??0 
7 8 7 1 2 1 9 
7 8 7 0 7 9 9 
7 8 7 9 3 1 9 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 7 9 4 0 0 
7 8 7 1 5 1 1 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 Ό 5 8 0 
7 3 2 9 5 9 1 
7 8 7 0 6 0 1 
7 8 7 0 7 0 1 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 1 9 0 0 
7 8 Ί 0 Ο Ο 
7 8 2 1 1 1 1 
7 3 ? 1 1 1 5 
7 8 ' ! 1 1 9 
7 8 2 1 1 7 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8?1 179 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 Ί 7 9 1 
7 8 7 ! 7 0 ? 
7 3 7 1 4 1 1 
7 3 ? 1 4 9 1 
7 3 7 1 5 0 9 
7 8 7 0 1 1 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 7 0 9 
7 B 7 9 4 0 1 
7 8 3 0 5 0 9 
7 8 1 0 6 9 0 
7 3 1 0 7 1 9 
7 3 1 0 7 9 1 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 7 0 9 1 9 
7 37999T 
7 81 I U I 
7 3 1 1 1 1 1 
7 8 1 1 2 1 1 
7 Θ ' Ι Ι Ί 
7 8 1 1 3 2 9 
7 9 ? 1 1 8 9 
7 8 7 1 * 1 9 
7 3 7 1 5 ? 1 
7 3 3 1 5 9 9 
7 8 * 0 1 9 1 
7 3 * 0 2 0 ) 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 6 0 9 
7 84 0 6 ) 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 9 6 2 1 
7 8 4 0 6 1 1 
7 3 4 9 6 7 7 
7 8 4 9 ( 4 ? 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
97 
5 6 7 6 
1 2 8 6 6 
838 
26 5 
518 
111 
8 
2 1 3 3 
1756 
1269 
3536 
5 * 5 
276 
5 * 2 
1938 
122 
786 
57 
6 * 3 
1*8 
7 7 9 9 
125 
10398 
' 1 1 9 
6 8 4 1 7 
9 1 1 
« 2 1 
75 
168 1 
9 0 0 
10 
3 
209 6 
54 
39 
34 
« 8 6 9 
194 
200 
3 4 8 9 
1 
78 
160 
4 
122 
396 
267 
?4? 
150 
76 
1973 
3795 
37 
1165 
1 7 0 1 
1980 
1 2 8 ' ? 
1 6 8 5 
2101 1 
2 7 3 7 2 
6 7 2 0 1 
10777 
4 9 8 6 
6 6 7 
1 0 6 9 6 
1 0 9 5 ! 
4 1 0 ? 
7 6 8 6 
7 8 6 
106 
2839 
1 8 ' 
29 
16118 
1897 
1 8 3 0 
4,19 1 
4 5 1 4 
519 1 
* 1 5 7 
** 7 1 2 6 8 
3 2 3 1 1 
2 5 7 ! 
1009 
6 ' 7 9 
1 2 6 4 6 
9 4 
6 4 7 6 6 
3 9 4 4 
549 
19167 
1 ! 
7 7 5 
112? 
31 Λ 
2 8 1 6 
14771 
5 "-Λ* 
6 1 4 6 
1 1 0 5 7 
1699 9 
6 * 1 5 
599 
* 7 7 6 0 0 
123 
6? 
1 2 2 6 6 
" ? 5 1 
77 270 
16517 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
re' tte,',ne 
7 8 * 0 6 6 7 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 5 
7 3 4 0 6 8 0 
7 3 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 ? 
7 3 4 1 6 9 6 
7 8 4 9 6 9 9 
7 .340709 
7 6 4 0 6 ] I 
7 8403 13 
7 3 * 1 8 1 9 
7 3 * 0 3 71 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 9 
7 b « 0 8 5 , l 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 3 7 9 
7 8 * 0 9 0 1 
7 3 * 1 0 1 1 
7 8 * 1 9 ? 9 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 9 4 1 9 8 0 
7 3*1 ! 11 
7 8 4 1 1 1 3 
7 3 * 1 1 1 7 
7 d * 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 9 
7 8 * 1 1 5 9 
7 8 * l ? C O 
7 8 4 1 1 0 0 
7 8 4 1 4 1 9 
7 3 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 .3 *1680 
7 3 * 1 6 0 9 
7 0 4 1 7 1 9 
7 8 4 1 7 7 3 
7 3 4 1 7 » ? 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 49 
7 8 * 1 7 6 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 b 4 1 7 9 0 
7 Θ41810 
7 8 4 1 8 7 0 
7 8 4 1 8 4 9 
7 8 4 1 8 5 7 
7 H41P56 
7 3 4 1 3 6 9 
7 8 4 1 6 9 9 
7 8 4 ! " 1 0 
7 6 * 1 . 9 9 1 
7 3 * ? 9 0 1 
7 3 * 7 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 ? ? 1 0 
7 3 * 7 2 ? 1 
ƒ 8 * ? 7 1 7 
7 3 * 7 ? 3 9 
7 8 * 7 7 9 0 
7 5 * ? ? 9 1 
7 347711 
7 B 4 ? 3 ? 3 
7 3 4 7 3 3 0 
7 P47360 
7 3 4 7 4 0 1 
7 8 4 2 5 1 1 
7 8 4 2 6 0 1 
7 0 4 7 7 1 1 
7 8 4 ? 6 0 0 
7 3 4 7 9 0 0 
7 a4iooi 7 3 4 ? ) 1 0 
7 Γ 4 3 1 3 0 
7 3 4 3 1 5 9 
7 » 4 ? ? 0 9 
7 a * 1 1 9 1 
7 8 4 7 4 1 1 
7 8 4 3 4 ' 7 
7 3 4 3 * 2 0 
7 8 * 7 * 7 1 
7 8 * 7 « 7 9 
7 ,1«3«61 
7 3 * 7 4 9 9 
7 8 4 1 5 9 5 
7 9 * 1 6 0 7 
7 8 * 1 5 0 9 
7 9 * 3 6 1 0 
7 B ' ,1525 
7 8 415 30 
7 8 4 ' ( · 1 0 
7 94761T 
7 3 4 1 6 9 ? 
7 8 4 7 7 1 9 
7 » 4 1 7 1 9 
7 3 4 ? 7 5 9 
7 ."477 79 
7 114331.) 
7 B * ? » ? o 
7 6 * 7 3 6 ) 
7 » 4 7 8 5 9 
7 P47109 
7 9 4 4 0 ) 0 
7 9 4 4 1 * 1 
7 3 * * 1 5 7 
7 3 * 4 1 9 9 
7 8 « « 1 1 ? 
7 8 * * 1 1 ? 
' 7 4 * 1 1 ' . 
7 » 4 4 1 1 9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 6 0 4 
18175 
9 5 5 
1 15579 
4 1 3 
19719 
17911 
3 6 8 7 1 
5 1 * 7 
2 2 3 ? 
? 5 * 7 5 
I ? 1 
616 
6016 
5 8 * 1 
1 * 6 1 
7 3 0 7 1 
1601 
7977 
5936 
? 0 4 ? 1 
3 7 6 6 7 
3017? 
1113 
1906 
5 88 7 
7 1 0 6 1 
7 ) 6 0 0 
137 
7 7 9 6 1 
16719 
2 9 7 0 9 
8 
' 9 7 9 7 
5841 
1 9 2 7 7 9 
1271 7 
4 
1*5 
' 0 6 1 ? 
3099 
1589 
1175 
* 5 5 
1 5 2 3 * 
9 5971 
?6 
2 
?9 
2 0 2 " 
4546 
12354 
6 1 6 6 1 
4 7 0 5 3 
7 9 3 0 3 
2 7 8 1 5 
1 4 * 7 1 
1*1 5 ! 
157 
1281 
6 3 ? 0 
72502 
3979 
2 * 5 0 6 5 
2 0 4 9 * 0 
7 0 2 6 
1 * 6 8 0 
« 9 0 1 
2 7 1 ? ) 
1 7 6 1 9 ! 
6879 
1986 
1 5 7 7 J 
3 * 9 1 
7 5 6 8 1 
3053 
2 7 * 1 9 
1 0 * 2 1 
5 6 7 1 
* 0 8 6 f t 
2 5 * ? 
6 0 1 
3371 
7697 
77?3 
* 6 3 9 4 
7497 
647? 
I l l ft 
4 8 7 1 3 
1 8 9 9 1 
4945 
9 8 4 7 
2 1 7 * 3 
* 7 1 * l 
17194 
4 8 1 7 7 
? 7 ' 9 
?6?9 
617 7 
7 7 7 6 1 
! ? 1 6 7 
16469 
1704 
7 7 ' f t 
1 1 9 * 6 5 
194 
697 0 1 
5 7 8 1 
116?T 
791 4 7 
77?ft 
425 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Cr/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
T T 
C r r , l F F - r 
7 9 4 4 I ' ' 
7 Ρ 4 4 7 Ί 
7 84 4 29 1 
7 944 1 " ) 
7 8 4 4 4 11 
7 3 * * * 9 1 
7 9 * 4 8 1 ' ' 
7 9 * * 5 » ! 
7 9 * * 5 » » 
7 9 « * 6 ) 1 
7 1 4 4 6 ' " 
7 8445 )4 
7 Ρ 4 Ί 5 7 4 
7 3 44 6 4 ' 
7 8 4 4 * 4 « 
7 ° 4 ', 6 4 6 
7 P 4 4 6 4 ) 
7 « 4 * 4 * 1 
7 8 4 4 5 6 1 
7 9 4 4 * 6 6 
7 94466,1 
7 9 * 4 6 6 7 
7 8 4 * 5 ( ? 
7 8 4 4 6 * ' , 
7 8 4 4 8 6 4 
7 844«6 ft 
7 Ρ446Λ9 
7 P44609 
7 8 4 4 8 7 1 
7 9 4 4 5 7 ' 
7 3 * * 5 7 9 
7 a * 4 5 » ' 
7 8 * * 5 P 4 
7 0 4 4 5 P « 
7 e««5° i 
7 " 4 4 5 6 Ì 
7 P 4 4 6 I ? 7 8 * 4 * 9 7 
7 P 4 4 7 " ) 
7 8 4 4 1 1 ) 
7 9 4 4 9 0 ' 
7 8 4 5 9 1 Ì 
7 8 * 5 1 " 1 
7 3 4 ­ 1 1 1 
7 t 4 6 1 ? ) 
7 94 6711 
7 9 4 5 7 1 9 
7 9 4 5 7 ! ) 
7 Β 4 6 ? Ί 1 
7 3 * 5 7 0 ) 
7 P * 5 « l Ì 
7 9 4 6 4 6 ) 
7 9 * 5 5 1 ) 
7 9 4 5 5 ) 1 
7 8 4 5 6 6 ' 
7 8 4 6 6 9 ? 
7 8 4 6 6 D 
7 3 4 5 7 1 ) 
7 9 4 5 7 3 ? 
7 P 4 5 ß " ) 
7 3 4 6 1 1 1 
7 Ρ 4 5 9 Ί 
7 9 * 6 9 1 1 
7 8 * 5 9 1 6 
7 6 * 5 9 » 1 
7 8 4 5 9 5 1 
7 84 55 5» 
7 6 4 5 9 6 4 
7 84 69 5? 
7 8 4 6 0 1 1 
7 9 4 6 1 9 · ' 
7 B'.ft 11 1 
7 8 4 6 Γ Ι ? 
7 8 4 6 2 9 ) 
7 fl*«?") 
7 8 * * * 0 1 
7 3 4 ( 6 1 τ 
7 B 4 ( 5 9 9 
7 6 6 0 ] " i 
7 8 5 1 1 1 » 
7 9601 1 ι 
7 8 5 0 1 7 | 
7 8 5 0 1 1 . 
7 8601 11 
7 960 18« 
7 8 6 0 1 " ) 
7 β ' ) ! " ? " ' 
7 penin , 
7 8 6 0 4 1 1 
7 8 6 1 * 7 τ 
7 'J 6 0 4 * 1 
7 P5045 1 
7 8 « C F 0 1 
7 peo,r ι 
7 9 5 0 7 1 ' 
7 8 6 C 7 ' " 
7 8 5 0 8 1 1 
7 nipplo 
7 (, * c , F , 
7 l ' O l - ' l 
7 P5CP91 
7 9 6 0 9 ' ' 
7 FFO,· , ·, 
7 Ρ ' , Γ Ο Ο " ' 
7 9 « Ι - 1 ? 
7 Ρ* i ι · ; -7 d « Ι ι 1 1 
7 PF1 τ ι ι 
7 e 611 ? -
7 b '. 1 ? Ι 1 
7 Ρ « , 7 , . 
7 l'F Ι 7 7 1 
7 " 5 1 7 4 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
79 P I 
6789 
4 7 7 4 
? 5 ? 7 6 
e, 
6771F 
1 5 
771) 
7 - 6 
51 71 
5 4 0 7 9 
1849 
1C15 ! 
71 
6 5 1 
? ? 0 
I ? » ' ! 
4 4 " ? 
54 5 "9 
7 C 8 
7 7 7 5 ? 
1 7 4 
15313 
7 1 6 
1767 
1 18 
« 7 6 6 
6 7 
I T A ' 
1 717 
4 9 6 1 1 
7 » 6 
7 5 5 1 6 
1 9 
»781 
1039? 
8 1 3 
9 6 9 ? 
4 1 6 1 4 
741 16 
7 1 0 5 6 
1 4 9 
694Λ 
7 1 4 5 ] 
7 6 
1 Θ Π 2 
' 4 1 5 6 
* 5 6 l * 
12??? 
' 4 6 5 ' B 
1816 
51 175 
6 7 1 
1 2 1 1 1 * 
4 1 0 1 7 
' 8 7 3 9 
76ftftP 
11796 
4 * * 6 
10378 
3 7 
6 1 
1 1? 
*8.7? 
* 7 6 
1 " 6 
3 16 1 
7 ' 7 0 
26 5303 
1919 
71771 
i » T 8 
? 1 7 7 * 9 
9 3 4 5 7 
1 5 6 7 I P 
8631 
1 17 
5 151-8 
2 7 8 ? 
4 1 4 4 9 
106491 
4 0 6 1 0 
7 5 7 6 9 
7644 
7 7 1 5 
4 8 " 7 
240(76 
19771 
' 7 9 9 ? 1 
7Λ1 Γ 
H 
711 1 
789M9 
4 728» 
' 6 1 * 1 
3 2 6 
7 0 6 4 0 
1 " 7 8 
17609 
14 IF 
I 2 6 F I 
- ? ί 51 
3 9 7 " 
' ? ' ) « « 
1 ' * 
7 4 »4 
1 0 * 
! 9 ? '. 1 
453 70 
4? »7 
149 98 
8 730 
7 1 f t ' 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ί 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C' <­.Α55 'Γ 
7 851 " , ? 
7 95 1 7 « ) 
7 9 6 1 3 1 ? 
7 9 5 1 1 9 1 
7 9 5 1 u ' ) 
7 Ι ) 6 | 4 9 Τ 
7 3 6 15 11 
7 3 4 1 6 1 ' . 
7 8 6 1 6 1 « 
7 3 8 1 5 » ) 
7 Ρ 6 1 5 ' » 
7 8 5 1 5 6 1 
7 Β 5 Ι 5 5 5 
7 8 6 1 6 7 1 
7 85 15 77 
7 96 1599 
7 Ρ616 99 
7 861 7 Τ.) 
7 8 « 1 3 9 ' ) 
7 .16 1 )1 ! ) 
7 3 5 1 9 3 1 
7 8 8 1 9 9 ) 
7 3 6 ? Ί ' 1 
7 J 5 7 9 3 ? 
7 3 6 7 9 6 9 
7 8 6 7 9 7 9 
7 3 6 7 1 1 1 
7 86 7 116 
7 3 * 7 ] 71 
7 3 5 2 1 2 9 
7 9 6 7 1 4 1 
7 8 5 7 1 5 1 
7 8 6 7 1 6 1 
7 3 * 7 1 7 9 
7 8 5 2 7 1 9 
7 3 6 2 2 3 9 
7 3 6 ? ? 9 9 
7 3 5 ? 7 1 1 
7 9 57 39 ) 
7 8 5 7 * 1 ? 
7 8 6 ? * 7 7 
7 8 5 7 * 9 9 
7 8 6 2 6 1 9 
7 86 7 6 7 7 
7 8 6 7 5 ) 5 
7 8 6 7 5 9 1 
7 9676111 
7 8 6 7 6 1 ' 
7 8 5 7 6 5 Τ 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 5 7 7 1 J 
7 8 6 ? ρ ΐ τ 
7 86111 .1 
7 8 6 1 " 1 
7 36Τ1.ΤΤ 
7 8 9 9 * 1 ? 
7 8 6 1 * 9 ? 
7 8 6 1 6 1 9 
7 3 h i ) « f ) l 
7 8 6 0 7 19 
7 Bf t079? 
7 lift 98 19 
7 8 « ? Ρ " Τ 
7 Ρ69919 
7 8«097,τ 
7 3 6 0 9 5 ? 
7 9 6 9 9 7 9 
7 8 * 1 9 9 1 
7 8 6 1 9 11 
7 86 1919 
7 3 7 1 1 Ί 
7 8 7 0 1 16 
7 8 7 Ί 1 " 1 
7 3 7 1 ! 99 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8Τ92 29 
7 9 7 9 7 6 9 
7 8 7 ) 7 7 1 
7 3 7 0 7 " ! 
7 Β79.7- ι 
7 8 7 1 7 9 ! 
7 Β79799 
7 8 7 0 4 Ό 
7 8 7 949 3 
7 9 ' '15 1 » 
7 8 7 9 5 9 ? 
7 8711 , I I 
7 8 7 1 6 7 1 
7 8 7 9 6 " τ 
7 9 7 1 7 1 9 
7 " 7 τ » , ) 
7 Ρ 7 1 7 7 1 
7 87 3 ( 1 « 
7 8 7 1 7 1 7 
7 9 7 1 7 6 " 
7 9 719 9 " 
7 3 7 1 1 1 " 
7 9 7 ] 1 1 1 
7 8 7 1 2 1 1 
7 " 7 1 7 9 9 
7 3 7 1 ) 9 9 
7 9 7 1 4 1 1 
7 » 7 1 4 1 ! 
7 9 7 1 4 3 " 
7 8 7 1 4 51 
7 " 7 1 4 6 " 
7 87147.1 
7 » 9 " 1 τ , 
7 9 9 9 ? | -, 
7 8 9 9 7 ) 1 
7 Ρ ) 7 / ) 6 
7 R19.77« 
7 3 - ; τ 7 ' , 7 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
19 19(1 
6 6 6 6 
1491ft 
5 7 6 5 3 
6 1 7 « 
39 9?9 
* ? ( . ) 
9 7 7 5 
786581 . 
119f t 
7 6 7 0 9 
704 3 
7 * 1 5 
17 8 
8 * 
1*( ,?17 
! 6 7 1 
7 1 1 1 
67 ' 0 ? 
Ί 1 3 7 Λ 
* 9 I 8 4 
7 4 7 7 0 
4 6 K . 1 
7 6 8 7 5 
106?? 
1 * " 5 
1713 
1 * 9 * 
8 7 * 9 7 
1 1 0 8 » 
7 7 9 * 
1 7 4 * 3 6 
1653 
3 1 * 9 8 
1* 
? 
7 1 1 6 7 
5379 
! 18906 
7 9 7 7 
* 1 7 
16321 
1 0 
2 5 7 6 
5 * 9 
1777 
7 5 4 1 
1 1 8 
6 * 6 1 
1 9 6 ' 
( . 6 
1 2 9 6 1 
1 6 
i l " 
1577 
7181 
? ? 0 
Í 6 3 
' 1 6 
1 7 
7 1 1 9 0 
» 6 
73 11 
76Λ6 
3 7 7 ' 
1766 
7187 
9 1 1 1 
7 0 7 
5 1 1 
»677 
1 ? 
1 7 8 * 5 7 
Τ « ! ? ' , 
17 169 
7 1 7 6 5 3 9 
' 8 * 
1 * 1 6 4 9 9 9 
'. 29078 
1 1 5 
1 1 4 6 Ί 
1 8 7 4 " 
7 5 7 " 
9 7 7 4 
78 717 
5 9 9 9 5 9 
1 0 ? " 
5 9 ? * 7 6 
l f t 
5 2 8 " ? 
1 5 *0 
5?(. 
1677 
1 7 ' 5 7 
4(.?8 7 
1 7 1 1 ? 
51 τ 
4 5 7 6 
2 9 4 9 " 
7 ] 9 « 
7 P 
4 3 
6 9 4 7 ? 
1? 
10969 
77350 
1 " 
9 1 ? 
1 7 8 ! 
4 9 * 9 
8 1 ?P 
6 " B » * 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
r r r + l FF.jr-
7 3 H 1 2 3 9 
7 8 3 1 ) 1 0 
7 9 8 0 3 9 0 
7 0 8 0 * 0 0 
7 8 8 0 « ! 9 
7 3 3 0 8 7 0 
7 8 9 9 1 7 9 
7 " 9 0 1 9 1 
7 9 9 0 1 9 9 
7 8 9 9 2 0 1 
7 8 9 0 3 1 9 
7 8 9 0 1 9 0 
7 0 9 0 * 0 1 
7 8 9 0 5 0 ) 
7 9 0 0 1 1 1 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 " 0 ? 1 0 
7 9 0 0 3 0 1 
7 1 9 1 * 0 0 
7 9 0 9 6 9 0 
7 1 0 0 6 0 0 
7 9 9 0 7 1 1 
7 9 0 0 7 1 ? 
7 9 9 0 3 1 1 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 1 0 
7 9 0 1 0 0 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 901201 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 9 1 * 1 0 
7 9 9 1 * 9 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 901 (.10 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 9 1 9 1 9 
7 9 9 1 9 9 9 
7 9 0 7 0 0 9 
7 9 0 Ί 1 1 
7 9 9 ? ? 0 9 
7 9 9 ? ' 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 1 7 3 9 1 
7 9 0 Ί 9 9 
7 9 0 ? * 1 0 
7 9 0 7 * 1 9 
7 ) 0 ? * 9 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 6 0 1 
7 9 0 7 7 1 1 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 7 7 5 1 
7 9 0?8 19 
7 9 0 2 8 9 1 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 70 
7 9 9 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 9 
7 " 1 1 7 1 9 
7 9 1 9 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 . 9 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 1 5 1 0 
7 91 OftOI 
7 9 1 0 7 C 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 91 09 00 
7 9 1 1 0 0 0 
7 " 1 1 ! 1 1 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 * 1 
7 9 1 1 1 5 1 
? 9 1 1 1 9 9 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 9 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 2 9 2 0 1 
7 9 7 97 0') 
7 9 2 0 4 0 9 
7 9 2 0 5 9 1 
7 9 7 0 6 1 1 
7 92070O 
7 9 2 0 8 1 9 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 9 9 
7 9 2 1 1 1 9 
7 -17 1 9 9 9 
7 9 2 1 1 1 9 
7 9 2 1 1 1 9 
7 » τ , , 59 
7 9 2 1 1 7 1 
7 9 2 1 2 1 9 
7 l ' i ??1 
7 1 ? 1 ? 13 
7 " 2 1 2 34 
7 ' l » p » 5 
' 9 7 1 2 3 7 
7 " Ί 7 3 9 
7 l ' i l i o 
7 921 | 1 ) 
7 9 2 1 3 6 ) 
7 9 1 ' 7 7 3 
7 9 ) 9 I 9 ) 
7 9 7 0 2 1 1 
7 9 » 1 - 9 9 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
5 2 0 0 
1 9 9 
1 8 9 * 9 7 
5 5 ? 
1 
1 9 6 
5 * * 3 0 
5 0 9 9 
1 7 1 7 ? 
1 7 7 * 
1 5 7 2 6 
7718 
?5?6 
7 * 0 
8642 
1 1 7 
11743 
17498 
1 1 9 5 3 
2481 
4 * 3 
6 * * 1 7 
6 1 9 7 
9 6 7 9 
1 0 1 ] 1 
1 2 5 8 9 
1 1 0 0 3 
7 2 2 1 
6853 
81 15 
1286 
8 * 9 1 
1 1 5 7 
8 8 7 1 
2 3 2 3 5 
* 1 7 7 6 
5 3 3 * 
8 5 
2 1 2 7 
1 9 
2 0 2 0 
3 * 5 6 
249 3 
4 4 5 6 1 
5 9 8 9 
4 5 2 ? 
2 4 9 8 
5 1 6 
3 9 9 
4 8 7 6 
5 8 3 1 
1 9 2 3 9 
3 2 7 6 9 
6 9 9 6 
1 1 8 5 5 
4 1 0 7 
89B4 
1 8 5 
1 2 6 * 7 9 
* 8 8 5 * 
18187 
2 7 8 
3133B 
1 * 1 9 7 
1 6 6 
1913 
1137 
6 3 5 5 
1 5 2 3 3 
4 7 1 2 
1 1 1 3 6 
6 3 2 
7 0 7 1 
7 9 8 4 
1099 
2 7 9 " 
1393 
1 1 « 
2 5 3 
1237 
7 4 9 0 
3792 
1 5 4 0 
2 5 9 
1557 
1 1 8 4 
? 1 4 4 
1616 
6 * 2 
1370? 
2 9 1 
1 3 9 
1 9 3 
7 7 
3 2 * * 
8 7 5 
* 0 5 8 7 
5 9 9 5 ! 
3017 
3 6 4 3 3 
1 1 1 
1 * 9 
2 3 4 
1 7 5 0 7 
3 5 ? 
4 7 7 9 
7 6 9 4 
8 2 5 
1 9 
1 7 6 1 9 
3 5 0 
7 * 4 
1115 
426 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C F F * Ä 6 5 n r 
7 9 3 0 4 1 1 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 1 C 6 1 ! 
7 9 1 0 ( 1 5 
7 91C6 19 
•7 9 3 0 7 1 9 
7 9 1 0 7 7 5 
7 9 1 0 7 1 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 0 1 
7 9 4 C 1 0 1 
7 9 4 0 4 19 
7 9 4 0 4 5 9 
7 95C190 
7 9 5 0 2 1 1 
7 9 5 0 7 5 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 C 5 I 1 
7 9 5 0 6 1 9 
7 95C570 
7 9 5 C 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 C 7 1 0 
7 95C790 
7 95C890 
7 96C1C1 
7 9 6 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 3 0 
7 9 6 C 2 9 0 
7 5 6 0 3 0 1 
7 9 6 0 * 0 1 
7 9 6 C 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 Ç 7 C I 0 0 
7 9 7 0 2 ! 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 97C705 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 1 1 
7 9 7 0 4 9 1 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 1 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 7 C 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 7 C 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 1 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 2 9 1 
7 9 8 C 3 1 0 
7 9 8 0 7 3 C 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 B 0 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 * 7 0 
7 9 3 C 5 1 1 
7 98C519 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 C 6 0 0 
7 9 8 C 7 0 1 
7 9 8 C 8 0 1 
7 9 8 0 9 0 0 
7 5 8 1 0 0 5 7 5 8 1 0 9 1 
7 9 8 1 1 1 0 
7 6 3 1 1 9 9 
7 6 8 1 2 0 1 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 9 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 3 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 1 1 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 7 0 9 
7 9 9 0 * 0 1 
7 9 9 0 5 1 0 7 5 9 0 6 0 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
9 0 6 1 
6 7 1 
7 8 1 1 
10P5 
5 1 7 
7 7 5 8 
17C 
5 3 1 3 
30 70 
1605 
1 * 5 6 6 3 
5 9 1 9 
2 7 2 8 7 5 
5335 
1 3 7 1 9 
4 
3 
116 
1 
73 
8 
9 
6 * 8 
5 
1 
?90 
12 
27 
16 
* 5 2 I 
382 
9 2 5 
2 I 7 I 
1 3 0 7 9 
56 
35 
66 
1 ? * 
8 0 9 9 
8 7 6 5 
1 2 * 1 
3255 
7 3 3 9 3 
9 3 5 
1030? 
6 1 * 7 
18 
7 1 7 3 
1 6 5 1 7 
116 
5 8 * 3 
2 8 8 9 
8 5 1 
1 5 9 2 t 
8 1 2 1 
9 1 0 0 
1 8 3 6 7 
1169 
120 
* 6 0 8 
6 * 
* 6 9 
86 
2 9 6 7 
69 8 
273 
1 2 * 5 
2 5 5 2 
4 6 3 6 
42 
2 * 1 1 2 6 9 7 
1195 
3 2 * 0 
3 3 0 6 
371 
1 *50 
9 0 7 
1 5 * 0 
1 7 * 0 
6 0 1 5 
6 7 7 
1 7 9 4 
4 6 4 5 
9 7 5 ' 6 2 4 
7 * 6 3 2 3 5 7 
NON C I A 6 5 . Τ9Γ 
8 Γ 0 9 0 0 0 8 1 7 9 7 0 0 
8 7499CO 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
8 4 1 9 7 0 0 
8 * ? 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 ? 
8 * 9 9 7 0 9 
8 5 B 9 7 0 1 
8 6 0 9 7 0 0 
3 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 ? Β 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 1 
8 8 7 9 7 0 1 
8 9 C 9 7 0 9 
8 9 1 9 7 1 0 
8 9 7 9 7 9 1 
8 9 6 9 7 0 ? 
8 9 7 9 7 0 9 
8 6 8 9 7 0 0 
1 8 6 7 0 8 4 0 
153 
6 7 7 
314 
79 
7 1 5 
257 
66? 
5 3 0 
1095 
1 7 4 4 
160 
15 6 * 0 
17577 
185R 
6 6 6 0 
55( 6 
* 5 8 
1 5 * 
293 3 8 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
Cpettc^ne 
TRF GATT 
Ar,.PPF|_Fv 
1 0 1 1 2 1 7 
1 0 1 9 7 2 9 
1 0 1 9 3 1 5 
1 9 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
I 9 1 9 5 9 1 
I 0 1 0 5 9 5 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 9 5 9 3 
1 O?110? 
1 0 7 1 1 0 * 
, 0 2 0 1 1 6 
1 o ? o ] 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
. 0 2 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 1 
I 0 7 0 1 1 5 
1 0 7 0 1 1 6 
1 0 2 0 ¡ T B 
1 0 2 9 1 1 9 
1 0 7 0 1 7 7 
1 9 ? 9 1 2 * 
1 1 7 0 1 2 6 
1 02013O 
1 0 2 1 1 1 1 
. 0 2 0 1 3 9 
0 » 9 1 * 9 
1 0 7 0 1 * 5 
0 2 1 1 * 9 
Ó2Õ17B 
1 0 2 0 1 B » 
0 7 0 1 8 * 
0 2 0 1 3 5 
0 2 0 1 3 3 
0 . Ό 1 5 ? 
0 7 0 1 9 * 
0 2 0 2 1 1 
0 2 0 2 1 ? 
0 2 9 2 1 5 
1 7 0 7 1 7 
1 7 0 2 1 3 
0 2 1 2 6 1 
0 2 0 7 7 0 
0 7 0 7 9 0 
1 2 0 3 1 0 
0 Ί 7 9 Ο 
0 2 1 5 1 1 
,121510 
0 7 1 5 5 1 
0 7 1 6 7 2 
0 2 0 5 7 * 
0 2 0 6 * ? 
9 7 0 6 * * 
0 ? 0 6 * 5 
0 7 0 6 4 9 
0 7 1 6 5 0 
0 7 0 6 9 1 
0 4 1 1 1 1 
1 4 0 7 1 1 
0 4 9 2 1 2 
0 4 9 7 1 4 
0 4 0 2 1 5 
0 * 0 ? 1 9 
0 4 0 7 7 1 
0 4 0 7 2 7 
04.??77 
0 4 0 2 2 3 
0 4 9 7 1 1 
0 4 1 1 9 0 
1 * 1 4 1 1 
0 4 1 * 1 9 
04 0 4 7 9 
0 * 0 * 1 0 
0 * 0 * 4 0 
0 * 0 4 6 9 
0 4 1 4 7 1 
04 0 * 3 0 
0 * 1 5 1 2 
0 * 1 5 1 5 
0 * 0 5 3 1 
! ) * 0 5 ' 9 
0 4 0 5 51 
14.755? 
04 0 5 * 6 
0 7 0 1 1 ) 
9 7 0 6 1 ? 
! 0 9 ! ' 9 
1 1 1 1 6 9 
10O70O 
1 0 0 1 " ) 
1 0 0 4 1 1 
1 1 1 5 1 9 
1 0 0 6 9 7 
1 0 0 6 1 1 
190( .15 
1 9 0 6 7 1 
1 1 0 6 1 9 
I 0 0 6 8 T 
1 9 0 7 1 9 
I 1 0 7 9 I 
199795 
199799 
Werte 
1 000$ 
Velours 
2 2 6 1 0 5 
4 6 9 5 6 8 9 5 
19974 
1 0 1 7 4 0 
1769 7 
3 2 3 6 
5 ? 4 6 
153 
6 
7 
4 0 
7 
76619 
3 9 2 4 
78 177 
1 7 6 7 1 
4 * 7 0 
5 3 6 1 7 
1 6 7 1 
5 2 * * 
1 1 * 6 2 
1 1 * 6 0 
1 2 2 5 5 
1102 
* 5 ? Ό 
* 7 2 2 7 
1 0 2 7 1 
8368 
3538 
7 8 0 
? 6 7 ? 
5 5 8 7 
9 6 8 
1 
1966 
15769 
7 3 8 ! 
2 9 
3 9 8 
1097 
3 * 5 7 
8 39 1 
1137 
2 1 0 
1 1 
9 6 ? 7 
1 0 3 
1977 
1758 
7 6 6 
7 
1 6 
8 
4 
5 6 
8 
1 4 ? 
6 * 7 
4 6 
5 2 5 
1 1 1 6 
30 
6 
2175 
1159 
9 
* 1517 
2 1 
1 0 
186? 
1 0 
6 6 0 7 6 
1744 
1 6 7 
2 6 7 5 
4 8 5 1 
4 5 9 
8 9 
7 7 7 7 3 
5 * 1 7 
1*28 
10 7 
? 5 5 
5 8 
7 * 3 
7 3 3 
3 ? 
2 3 2 1 1 
1 9 6 9 7 1 
9 8 9 4 4 
2465 
1 1 2 4 7 9 
4 8 4 9 3 
2 9 1 6 
6 1 9 6 6 6 
1 
2 4 7 9 1 
7 0 
6 6 * ? 
7 8 1 6 
1 I 7 B 
1168 
6 6 7 6 1 
691.2 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r­e Cf TP 
1 1 1 " 1 ? 1 
! 111161 
1 1 1 1 5 1 
1 1 1 1 1 5 6 
1 1 '11 9 1 
! ! 0197 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 ? 0 1 
1 1 1 2 1 1 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 1 1 7 1 1 
1 I I ' 1 9 
I 1 1 1 7 * 6 
1 H ' 6 ? 
1 1 9 7 7 1 
1 1 1 ) 7 79 
11 1781 
1 1 1 7 3 1 
1 I 1 ? 8 5 
119791 
1 ) 9 7 9 5 
1 1 0 7 9 3 
1116 70 
1 1 1 9 6 8 9 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 9 7 3 3 
1 1 1 8 1 1 
1 1 1 0 3 ? ? 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 ! 0 8 * 1 
1 1 9 3 5 9 
1 1 0 " 1 1 
1 1 0 9 1 9 
1 2 0 * 1 5 
1 6 0 1 1 1 
150119 
1 1 5 1 1 1 9 
1 5 0 7 1 1 
1 5 0 7 0 5 1507 09 
1 6 0 1 1 0 
1.60191 
1 6 9 1 9 9 
1 6 0 7 1 9 
1«0?»1 
1 6 1 2 * 1 
l « 0 2 « f t 
1(>17*3 
1 7 1 1 1 0 
1 7 1 1 7 1 
1791 50 
1 7 9 1 7 1 
1 7 9 1 7 9 
1 7 ) 7 11 
1 7 9 2 1 9 
1 7 9 2 2 3 
1 7 9 7 7 3 
1717 11 
1 7 0 2 4 1 
' 7 0 2 5 1 
1 7 9 7 6 1 
1 7 9 1 9 9 
' 7 0 5 * 9 
1 7 0 5 8 0 
2P0399 
7 9 9 4 9 9 
' ? . ?6?1 
7 9 9 5 7 1 
799641 
' 9 9 6 79 
7 9 9 6 5 ? 
7 1 0 6 5 ' 2906 5 * 
7 9 9 6 5 6 
7 0 9 6 6 9 
7 9 9 6 6 1 
7 T 0 6 6 5 
7 1 0 6 7 7 
7 1 0 6 7 1 
7 00 6 7* 
7 1 0 6 7 5 
7 1 0 6 7 9 
211691 ? ? 0 6 9 6 
7 1 9 7 1 1 7 7 9 7 1 0 
7 0 9 7 2 0 
7 9 9 7 3 1 
2 1 9 7 1 6 
7 1 1 7 1 3 
7 1 1 7 4 0 2 9 1 7 5 ? 
7 9 9 7 6 9 
7 9 9 7 7 9 
7 0 0 7 3 1 
7 0 9 7 8 5 
»10 7 39 
719711 
7 1 0 2 1 1 
? 30405 
210711 , 
7 1 0 7 5 0 
'. C . ' ' I . 2 . Α. 
7 π οτ ] 1 
7 T i ) i i 5 
? 1 1 1 1 1 " 
τ l ì 11 11 
? ?i n?» ' 7 1 1 1 5 1 
' 01 l ' i 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
130? 
8 
3 
9 
? Ί 
6 
9 
6 4 
1 
1 
4 
1 
6 9 
3 
7 
7 
9 
17 
! 91 
t 6 5 
43 
7 
5933 
3 3 4 
1 ? 
7 
1 9 ' 6 
? 1 P 
7 
1 1 
1 9 
2 1 1 7 
9 1 7 1 
1 5 
2759 
1 * 7 
7 1 5 5 1 
1 
6 09 
B ? 9 
1610 
7077 
' 5 7 5 
7 5 * 6 
8 ' ? 8 
1 
7 
3075 
4 5 4 ? 
8 8 
7 
2 
1 8 * 
1 8 
3 2 
2 2 7 
1 
197 
2 6 7 7 9 
1 ? 
' * 2 1 
2 2 
1 5 1 
1 
6 2 7 
146.5 
1192 
1 2 
3 3 9 
9 6 
1*15 
2371 
1212 
* 1 2 
1 9 ? 
9 9 9 8 
1 9 3 
114 7 7 
19072 
721 1 
7735 
1 
4 8 7 
1137 
21177 
5 5 6 4 
15.8 7 
9 9 4 
6 4 4 
3 0 1 
7411 
1 1 
1 
1 6 5 
4 3 1 1 
6 1 1 1 3 
? 8 9 
91)17 
2 8 
7 1 7 9 7 6 7 
4 * 6 6 
1 *943 
4193 
4 1 
? 
1647 
7 7 7 9 4 
427 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Waronkatogorio 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code 7DC 
Ττ 
10­, " . ' . τ ­
? 1 l " ? l 1 » 1 1 9 1 9 9 
» 9 ' 1 4 Ρ 
2 1 1 9 4 1 1 
,» "19 416 
' 9 1 r t, 9 ,· 
2 " ï " 6 19 
2 0 1 0 6 1 0 
7 0 1 0 6 9 9 
? 9 7 0 1 ­ 1 
? 1 ? " l ? ' l 
? 1 7 0 1 6 1 
? " 2 9 166 
2 0 7 0 1 6 ? 
? 0 , ­ 0 ' 6 1 
? 1 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 6 
? 0 7 1 1 9 7 
2 9 7 0 * 1 1 
2 0 2 1 4 1') 
? 0 7 0 4 9 ! 
? 9 7 0 * 9 9 
2 9 2 9 6 1 ) 
? 9 Ό 6 9 9 
2 0 ) 1 1 1 7 
2 0 ) 0 1 14 
? 1 1 0 ! ? 7 
2 o - j o l ? « 
2 0 7 0 1 ? « 
? 0 3 1 1 * ? 
2 0 ) 0 1 5 9 
2 9 1 0 1 6 6 
? 9 7 9 1 6 ? 
2 9 7 9 1 6 9 
7 1 3 0 1 6 5 
? 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 C I 9 4 
? 0 H 1 9 6 
' Τ O ] 9 1 
2 1 1 0 7 1 1 
2 0 3 0 2 1 ) 
2 1 7 1 ? ) 5 
2 1717 16 
2 0 1 7 2 1 " 
2 0 ? 0 ? ' l 
2 0 7,12 2 ' ! 
7 0 1 0 7 ) 1 
? Ο Ό Ί ' 
2 1.11219 
2 0 1 0 7 6 1 
2 0 1 0 7 7 1 
2 1 3 1 7 1 7 
2 1 1 0 1 7 1 
? 9 ? 0 ? 7 ? 
7 0 3 0 3 ? ) 
2 1 ) 1 1 4 1 
2 O l i ' ) « ? 
2 0 1 9 1 6 0 
2 1 3 0 3 f t l 
7 0 7 0 1 6 ? 
2 9 3 0 7 ( 5 
2 1 3 0 1 * « 
? 9117f t J 
2 " 4 1 5 1 1 
2 9 4 0 5 7 9 
7 O ' , 0601 
? T 5 0 4 0 ? 
? 0 * 1 5 1 ? 
2 0 5 1 6 9 0 
2 T 5 0 1 I 9 
? 9 6 0 1 7 1 
? 0 6 0 1 7 ' ! 
2 C 6 1 7 1 ) 
? 0 6 0 7 1 9 
2 0 6 1 , 7 ' 9 
2 9 6 0 2 4 9 
2 1 ( . i ? 9 1 
? 0 6 1 Ί ' 
2 0 6 O 3 I 5 
2 0f t07O9 
? 0 6 Ο 4 Ί 
2 P 6 9 4 4 1 
2 0 6 0 * 5 1 
? 0 6 1 4 9 1 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 Ί Π 
? 9 7 9 1 1 6 
2 " 7 1 1 1 ) 
7 " 7 0 1 7 1 
' 0 7 " 1 ? ' 
? 0 7 9 1 7 ! 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 Ο 1 7 Ί 
2 " 7 9 1 ' 1 
2 0 7 9 1 1 ) 
2 0 7 ) 1 7 5 
? " ( " Ι )7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 " 7 0 1 4 ) 
2 P 7 9 1 4 5 
? 0 7 1 1 4 7 
? 9 7 0 1 4 9 
2 0 7 9 1 6 1 
7 " 7 0 1 6 1 
2 0 7 V 6 5 
? 07115 f t 
2 0 7 1 1 6 " 
? 0 7 ' 1 f.'. 
2 07,11611 
? " 7 T 1 7 1 
.' I" 791 71 
' 0 7 9 , 7 4 
» 1 f,' 1 7 7 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
■12 e. 
3 1 
4 9 4 1 
1 6 
9 
7 1 6 
« 7 4 
3 1 ? . ' 
1 4 6 7 3 
1 6 
1 6 4 4 
' H ' S 
7 5 8 
7 7 
1 4 4 2 3 
7 7 6 7 8 
4 6 7 * 
5 5 1 7 
7 0 1 1 2 
1 4 3 9 
18117 
4 ' 
3 9 5 5 
7 2 7 7 « 
' 7 3 ! 
5 HC 9 
4 8 9 1 
7 6 6 7 9 
? 9 0 5 
1 4 
5 6 · 7 5 7 0 9 
1 4 4 5 7 
7 0 2 4 7 
9 6 6 
7 * 7 
1 4 0 8 
7 6 7 1 1 
7 7 4 ! 
4 6 1 
3 ? 9 1 
1 * 9 
? ? « 
7 3 9 
1 1 7 * 
7 0 9 
1 ? 2 5 
7 « 
5 4 0 ­
4 7 7 4 
1 7 4 
5 1 0 
2 6 3 
? ? 7 ] 
7 2 1 6 
5 1 0 
7 7 7 7 
7 1 7 ? 
1 9 7 6 
1 1 4 7 8 
4 ? 
7 7 
7 9 9 9 
4 1 1 8 7 
1 0 
8 ) 6 6 
7 5 7 4 
1 5 7 
5 7 7 
1 0 l i ? ! 
7 1 
! 5 
6 9 9 7 
7 1 7 7 
1 1 " ï 
4 7 7 
7 3 3 6 
5 9 1 1 
l ? 8 ? 
1 1 ' 
111 1 8 
6 6 6 9 
1 6 3 8 
1 1 4 1 ' ) 
11 1 
1 
1 1 6 
1 1 3 
7 
1 7 3 ' ) 
1 7 * 
8 * 6 
1 1 ' 
6 2 6 
7 
* ? 6 ? 
1 1 
7 7 7 
8 * 
1 9 
7 7 3 
1 9 
3 6 6 
? 7 ) 8 7 
9 
' 5 ? 
" . * ? 
1 6 1 1 ? 
9 0 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
2 0 7 1 1 9 ) 
2 T 7 T 1 3 5 
? 1 7 1 1 9 7 
? τ 7 1 1 9.1 
2 1 T 9 | f i ' ) 
? 9 7 1 " , 0 ' 
? 9 7 9 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 9 
7 9 7 9 7 5 9 
7 1 7 9 1 1 1 
? 1 7 1 1 1 6 
? 9 7 ' ) ' ? ' ) 
2 9 7 9 7 5 9 
? 9 7 9 1 7 9 
7 0 7 0 7 9 1 
? 0 7 0 * 1 0 
? 9 7 9 * 9 1 
? 9 7 9 5 1 9 
2 1 7 1 5 9 1 
? 9 7 9 6 9 9 
7 9 7 Ί 6 Τ 9 
? 9 8 11 1 1 
? 9 8 1 1 1 9 
? 9 8 1 1 6 1 
? 9 3 0 1 6 9 
? 0 1 1 1 7 1 
7 O H ? τ 7 9 
2 0 8 0 1 3 9 
7 9 " 1 1 9 9 
? 0 8 0 7 7 1 
? 9 9 7 ? ? ? 
? 1 9 1 ? . » * 
? 9 3 9 7 7 7 
, ' 0 8 0 7 1 0 
? 0 9 , T 7 « 9 
? 0 8 9 7 7 1 
7 9 5 9 7 9 9 
7 1 3 0 3 1 1 
? 1 8 9 7 7 9 
? 9 8 0 * » l 
2 1 9 0 * 7 7 
' 0 8 1 * 7 5 
7 , 9 9 * 1 1 
? 0 3 1 5 11 
? 0 3 9 5 1 1 
? 0 8 9 6 1 0 
? 9 8 9 5 5 1 
? 1 8 0 5 3 ? 
2 9 8 9 6 9 9 
2 7 3 9 6 1 1 
? 9 8 1 6 ! 7 
? 1 3 9 6 1 5 
7 1 9 1 6 1 7 
? 0 3 0 6 1 ? 
7 0 3 1 6 3f t 
? i P O f t l e 
7 9 8 0 6 6 0 
? O B 0 7 1 9 
? 0 9 1 7 1 » 
? 0 3 9 7 3 ] 
? 9 8 1 7 6 5 
? 1 9 9 7 7 1 
? 0 8 9 7 7 5 
? 0 8 9 7 9 1 
? 9 8 0 8 1 1 
' 0 8 9 3 1 6 
2 1 8 1 8 3 1 
? 9 9 0 8 7 5 
7 1 8 1 8 * 1 
? 0 8 9 S 9 T 
? 9 8 P 9 T 9 
' 0 3 1 0 Î 1 
? 0 8 1 1 9 1 
2 0 3 1 1 1 9 
' 0 3 1 1 7 7 
2 0 3 1 1 9 ) 
2 0 8 1 ? 1 ? 
? 9 8 1 ? 7 0 
2 0 3 1 2 3 1 
7 0 8 1 7 * 9 
? 0 9 1 2 6 D 
? 0 8 1 7 5 1 
? 0 3 1 ? 1,8 
» ? 8 ] ? 8 0 
? 1 3 1 1 0 " 
2 9 9 9 ] 1 1 
? 9 9 9 » τ ? 
? 9 9 0 1 1 « 
? 0 " " 1 ! 7 
7 0 " 0 ? 1 9 
2 ( 1 9 Ί 2 9 Ί 
? O H l i o 
» 0 1 1 ( 1 4 1 ' 
? T " ) 4 1 ? 
? 9 1 . Ì 4 1 6 
7 0 9 9 * ) 9 
2 9 9 9 * 6 9 
? 0 9 9 * 7 1 
7 0 O 0 5 9 9 
2 9 9 9 f t 1 0 
? 9 9 , 1 6 6 0 
? 1 " 1 7 ! 1 
» 1 9 " 7 6 1 
? 0 9 0 9 1 1 
τ 0 9 0 8 1 1 
2 1 " i n j i ) 
? 1 9 9 3 6 9 
7 0 9 1 P 7 9 
2 0 9 9 8 8 9 
2 T I J 9 U 
? 0 9 1 9 1» 
' Ì 9 9 9 I 5 
? 1 1 9 9 1 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 2 6 1 
3 6 9 
*9 f t 
7112 
1 9 * 
1 
18Λ4 
1177 
* ? 3 9 
? 9 1 
6 6 1 
1 4 
3 7 1 
7 
1 5 7 1 
1377 
(.743 
7 2 6 9 2 
4 2 9 7 
1 7 1 5 * 
1 1 3 
2 5 7 ! 
1 ) 9 1 
' . 121 
1953 
* 1 9 5 
6 7 * 3 119 1 
7 7 1 
1 ? * 6 7 * 
* 8 702 
? 0 
?8 1 
* " 0 9 1 
7 7 2 1 8 
79 5 79 
5 * 
8 
7 1 
3 1 3 7 
13 396 
( . 1 
5 9 7 * 
1 6 6 
71995 
9 9 9 
9 * 8 
1 1 2 
4 175 
1 5 1 
7 4 4 8 6 
1242 
1 2 6 8 1 
5 9 
514.3 
3 2 7 6 
3 
4 * 3 * 
6 7 7 
'. 1(,5 
3 5 ? 
1197 
* 9 ? 
3 
1 2 7 6 
1147 
7 2 7 6 
2 7 9 0 
1676 
4 0 6 
7 * 1 * 
5 7 9 1 
* 5 5 5 
1 9 8 
7 1 
* 2 9 7 
3 9 1 
? 5 ? 
3 6 8 1 
2 9 9 
1 3 
1 2 1 
4 6 
1218 
1 3 1 6 
79 7099 
4 7 4 
1 4 1 
1 ? 
7 7 ! ' 
7 3 7 6 ! 
5 1 
1?770 
2 ? 
7 9 
7 9 ! 
1539 
1 5 7 
7 
6 5 9 
11? 
7 0 3 
? 
1 7 7 
1343 
1119 
6 5 
| 7 
1 9 
7 1 1 
1 
7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
e' e r. Α τ τ 
7 7 " " 9 Ι Β 
? 1 ( 9 9 5 7 
? 1 9 1 1 1 1 
7 1 9 1 1 1 5 
7 9 9 1 0 7 0 
? 1191071 
? 1919 15 
7 1 9 1 0 5 1 
? 191155 
? τ . , 1 0 5 7 
7 H 1 T 7 1 
? Τ91 ) 7 5 
? 9 9 1 9 7 3 
7 119 7 1 1 
? 1 1 1 1 9 1 
? 1 1 1 4 1 0 
? 11049Τ 
7 1195 99 
? 1 1 1 8 8 9 
? Ι Ό 199 
? 1 7 1 2 1 0 
7 1 7 9 7 9 9 
? 1 7 1 3 1 1 
? 1 . Ί 3 7 0 
? 1 2 0 7 3 0 
? 1 7 0 3 4 4 
2 1 7 0 3 4 8 
? 1 7 1 3 8 0 
? 1 2 0 3 9 0 
? 1 7 1 5 0 1 
? Ι 7 1 6 1 1 
? 1 2 1 7 1 0 
? 1 7 1 7 7 0 
' 1 Ί 7 3 0 
? 1.70741 
? 1 2 1 7 5 1 
2 1 2 9 7 6 0 
? 1 7 0 7 7 0 
2 1 7 0 7 9 1 
7 1 2 0 7 9 9 
' 1 7 0 U 1 1 
? 1 2 1 3 3 1 
2 1 7 0 8 3 9 
? | ? 0 8 5 0 
2 1 2 1 8 9 0 
? 12090.1 
? 1 7 1 0 1 0 
? 1 2 1 0 9 0 
? 1 1 0 3 1 1 
? 1 7 1 7 7 9 
? 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 6 0 3 1 9 
? 1 5 1 7 9 1 
? 1 5 0 3 9 9 
? 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 9 
? 150451 
? 1 5 0 * 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 1 5 
2 1 5 0 7 1 7 
? 1 5 0 7 1 9 
? 1 5 0 7 7 8 
? 1 5 0 7 5 1 
? 1 5 1 7 5 9 
? 1 5 0 7 6 1 
? 1 6 0 7 6 3 
7 1 6 0 7 6 5 
? 1 5 0 7 7 1 
? 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
? 1 5 1 3 0 1 
? 1 5 1 7 * 1 
? 1 6 1 7 5 0 
? 1 6 1 7 7 6 
? 1607 51 
? 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 7 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 3 3 1 
? 1 6 0 7 5 0 
7 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 0 * 1 9 
? 1 6 1 * 3 0 
2 1694 50 
2 1 6 1 * 7 1 
? 1 6 0 * 7 5 
? 1 6 0 4 8 1 
? 1 6 0 * 9 0 
? 1 4 0 5 7 0 
7 1 6 0 6 9 1 
? 1 3 0 1 1 1 
? 13Ο707 
? 2111 1 1 
? 7 1 0 1 9 0 
7 7 9 9 7 1 9 
2 ? 9 ? » ? 1 
? 7 1 1 2 3 1 
2 ? 1 0 ? * 1 
? 7102 50 
7 7 1 1 7 6 0 
? ? 1 1 ? 9 3 
2 2 9 1 2 9 3 
2 2 0 1 * 1 1 
? 7 1 0 5 3 9 
? 7 1 1 6 * 9 
2 700611 
? 7 9 9 6 1 5 
2 211651 
2 7 1 9 6 7 1 
? 7 9 1 6 9 1 
Werte 
1 000$ 
Va/eurs 
8 6 6 
? 
7 6 
1 6 
4 
1727 
1 7 5 
7 6 
4 * 5 
1 3 
7 
7 * 6 
7 6 
? 7 
* 4 7 
1 3 7 
8 3 6 
3 
7 3 3 3 1 6 
8 9 9 
1 6 
1 4 5 7 
4 8 β 
1 3 ? 9 * 
5 1 9 * 
7 5 1 1 
1273 
52 8 5 
5 5 1 
! 1259 
1 1 0 
2 5 6 
9 
2 0 
6 0 
5 
2911 
9 7 5 1 
9 6 ? 
1 3 6 
7 9 
67 6 
2 3 3 
8 3 ? 
6 
1 7 * * 6 
9 * 2 
1 1 5 
* 8 6 * 6 
99 35 
1 8 8 
1 6 
2 
31 7 
7 6 3 
2 5 5 
6 4 8 9 
5 4 1 2 4 
2 9 0 6 
1 2 5 0 8 
7 4 0 9 
1504 
2 6 1 9 2 
1 1 
2 4 9 
1 0 1 2 3 
3 3 
4 
6 2 3 5 8 
5 0 7 
3 0 3 3 
1 9 9 
5 6 
1 6 6 
2 0 5 
1 9 2 0 3 
2 1 
6 9 
18263 
2 
1 2 
5 8 
4 1 4 
9 7 5 6 
1 0 0 * 
11112 
2 0 * 3 9 
1 2 6 8 * 
336? 
5 * 7 6 
1 2 7 9 8 
8 7 6 9 8 
1 * 7 7 
6 * 
2 6 * * 
3 9 3 * 
7 9 5 
9 7 2 1 
1 6 9 * 
1 1 9 
5 8 1 0 
2 8 0 7 
4 7 8 0 
•5 
1 9 7 
6 0 
4 1 0 
5 ? 3 
8 6 
1 3 6 3 
428 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1RS G A T ' 
? 7 Γ 1 6 9 ? 
2 7 0 0 6 9 5 
? 7 0 0 6 9 9 
2 20C775 
2 7 2 1 4 0 0 
2 7 2 0 6 1 0 
I 7 2 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 7 1 
2 7 7 0 5 7 6 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 7 0 6 « ? 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 7 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 7 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 1 0 
2 7 2 1 0 7 0 
Ζ 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 7 1 
? ? 7 0 ? 3 0 
Ζ 2 3 0 3 0 0 
2 7 3 0 * 9 0 
2 2305C0 
2 2 3 0 6 1 1 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 1 0 7 1 0 
2 23C790 
2 2 * 0 1 1 0 
2 7 * 0 1 9 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
4 8 1 
1 2 * 1 
* 7 3 7 
3 3 1 3 
2 
9 9 
1 6 0 1 
1 *109 
2 1 7 
2 0 7 1 
8 7 6 
* 6 30 
1 5 
7 4 
1427 
3046 
1 5 4 6 0 
7 
? ? 1 
1 4 
4 
2 4 7 
3 9 
? 5 
1 
3894 
1 6 * 8 9 3 
1 
7 3 1 1 9 
* 3 2 7 5 1 
? 1 
* 5 C 6 
3 1 6 7 
? 2 7 0 
9 1 9 
9 9 1 5 
2 0 0 3 0 * 
3 6 8 5 3 * 7 
T E R . A G . PRFLFV. 
3 1 7 0 * 7 0 
3 1 7 0 * » 5 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 * 
3 1 8 0 6 5 * 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 6 9 
3 1 9 0 1 0 ) 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 7 1 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 19C710 
3 1 9 0 7 2 1 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 7 1 0 7 3 5 
3 7 1 0 7 * 1 
3 2 1 0 7 * 5 
3 21C790 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 * 7 1 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 * 7 5 
3 2 9 0 * 7 7 
3 2 9 0 * 7 9 
3 3 5 0 5 1 Ί 
3 3 5 0 5 5 0 
3 7 8 1 2 1 1 
«G.MCA 
« 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 1 
* 0 5 0 7 1 1 
* 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 1 
4 0 5 Γ 7 1 1 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 Γ 7 ' 9 
4 0 5 C 7 9 9 
* 05P800 
« 06C9C0 
* C 5 1 0 0 1 
* 0 5 1 1 0 1 
* 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 1 
* 0 5 Π 9 1 
* 0 * 1 * 0 1 
* 1 1 0 1 0 1 
* I 3 0 2 1 ! 
* 1 3 0 7 1 5 
« 1 1 0 7 3 0 
4 13C290 
4 13C111 
4 130312 
4 1 3 1 3 1 1 
4 1 7 0 Ί 4 
3005 
7 2 
6 5 * 2 
1 Ό 
1 
8 0 
7 * 5 8 
1 1 6 
2 3 * 1 
6 3 
2 1 0 
1 8 1 
1 5 6 
2 3 8 
' 1 1 
1 1 
3 2 7 0 
1 3 * 
1 1 * 
2 6 
5 5 0 1 
2 5 
7 6 
2 5 8 
6 9 1 
1 3 8 
* 7 5 
7 7 8 
9 3 
5 * 2 5 
2 
1 7 
2 1 1 
1 6 6 
« 8 8 
5 0 
3 7 8 
6 3 
4 6 6 
M 2 6 8 
9 3 5 
5 1 6 * 
3 6 6 ! 
6 1 
3 0 
9 5 6 
6 
1 2 9 5 6 
9 2 1 
7 6 3 
8 0 1 9 
1*80 
7 1 0 
* 9 
7B75 
7 0 5 
2 
6 7 7 3 
1677 
6 5 * 
1 2 9 
11 
* 9 0 6 
1 0 4 0 
3 7 8 
9 
8 ? 9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
-ep', O'-TT 
4 1 3 1 1 1 5 
* 1 3 " 7 1 « 
* 1 3 Ί 1 7 
4 1 ) 0 1 1 5 
4 11111 ' ) 
* 1 ) 0 1 6 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 1 5 9 
* 140111 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 7 9 
4 1 4 0 1 5 1 
* 1 * 1 1 5 9 
4 1 4 1 1 7 1 
* 1 * 1 1 9 0 
* 1 * 0 ? 1 1 
* 1 * 0 ? ? 1 
* i * o ? ? 7 
4 1 4 0 2 2 5 
4 l * 0 ' 2 9 
* 1 * 1 1 0 9 
* 1 * 0 * 0 1 
* 1 * 1 5 1 1 
4 1 4 1 5 ) 9 
4 1 6 0 5 1 0 
4 1 5 0 6 9 0 
4 1 5 0 6 0 1 
4 15.1300 
4 1 5 1 9 0 1 
4 1 6 1 1 1 9 
4 15 1 1 1 1 
* 1510 50 
* 1 5 1 0 7 ' ) 
* 1 6 ! 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 1 
« 1 6 1 * 0 1 
4 1 6 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 6 1 6 1 1 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 0 
4 1 3 0 1 0 1 
« 1 3 1 * 0 0 
4 1 8 1 5 0 1 
4 2 ! 0 ? 1 0 
4 2 1 0 7 3 0 
* 2 1 0 1 1 1 
* 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 1 1 
* 2 1 1 4 0 5 
* 7 , 0 4 9 1 
* 2 1 1 5 0 9 
4 2 1 1 6 1 1 
4 7 1 0 6 ) 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2106 39 
4 2 1 0 6 5 1 
* 2 2 0 1 1 0 
* 2 7 0 1 9 9 
* 2 7 0 2 0 5 
4 2 7 1 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 7 Ό 6 1 5 
4 2 7 0 6 1 5 
* 2 2 0 6 5 9 
* ? ? 0 8 ? 0 
* ? ? 0 9 U 
* ? ? 0 9 1 9 
* 7 21911 
4 2 7 0 9 3 9 
4 2 2 9 9 5 ? 
4 2 7 0 9 5 7 
4 ? ? 1 9 5 6 
* 7 7 1 9 5 7 
* 2?09 f t 7 
* ??09(>* 
* 2 2 0 9 6 6 
4 ? ? 0 9 6 3 
4 7 7 1 9 7 1 
* 7 7 0 9 7 6 
* ?709B0 
* 2 Ί 9 9 9 
* 7 4 0 2 1 0 
4 2 4 1 2 2 0 
* ? * P 2 ? 0 
* ? 4 9 ? * 9 
* ? * 9 ? 5 1 
* ? * 0 ? 6 0 
4 7 4 1 2 7 9 
C.eP A 
5 ? 6 01 ! 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 ? 6 1 ? 1 0 
5 ? 7 0 ! 1 9 
5 279191) 
5 2 7 9 2 1 0 
5 ' 7 0 7 3 9 
5 7 7 0 * 1 9 
5 2 7 0 * 7 9 
5 7 7 9 ) 1 0 
5 7 1 0 1 ? 1 
5 7 1 0 1 2 6 
6 7 1 9 1 ? 8 
5 7 3 0 1 ) 1 
5 7 1 0 1 3 6 
5 7 7 1 1 * 1 
« 7 1 0 1 * 9 
5 7 1 9 7 1 1 
5 7 7 ) 7 ) 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 * * 5 
1269 
68 3 
93 3 
170 7 
7 0 8 6 
1289 
5237 
8 
2 * 4 
6 * 6 
9 1 
2 1 B 1 
1 3 7 1 
7 
9 
1 
1 6 
8 * * 
1 l 
? 
2 1 1 1 
8 8 
2 
5 9 1 6 
1 7 ? 
7 9 5 
6 1 1 5 
6 2 1 
6 0 
5 5 5 
1 0 9 
10056 
6 3 7 * 
2100 
6 8 1 
1 6 ? 
1219 
* ? 
" 6 * 
1 * 7 
1 
* 9 3 
16 526 
7 7 
7 1 7 3 
9 8 ? 
1 0 
7 1 
7 7 
1 1 8 
1567 
1058 
1 7 
3 5 
4 
7 8 1 
7 
1 4 6 
1 7 9 
128 5 
1 1 2 * 6 
1 ? 
1 
6 
? 
! 9 4 9 
2 
3 5 1 2 
5 
2 5 8 
4 2 5 
1939 
1047 
6 6 8 
! 6 0 1 
298 1 
1 7 1 8 6 
13769 
5 7 0 
56 3 
1 9 6 1 
714 
4 0 6 7 
2 8 0 4 
2079 
9 4 
1 4 
1 8 
3 7 5 
2 1 7 8 3 8 
6 0 7 3 Ί 
2 6 7 * 6 
! * ' 7 6 0 B 
5 6 
6 0 0 3 
5 0 9 
7 3 7 6 6 
1 5 4 
1 ' 7 
* 6 0 7 
? ? 5 
18B10 
1 7 4 
1561 
T ? 0 
9 1 6 
16579 
6 519 
Ursprung-Or/gine 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Tt F 9 Α Τ Τ 
5 7 ) 0 3 2 1 
", 7 7 1 1 7 9 
6 7 7 9 7 5 ) 
5 7 1 1 5 Ί 
5 7 7 9 6 1 1 
6 7 ' l f t ? ) 
6 7 1 0 6 3 ? 
5 7 3 1 7 1 7 
5 7 1 0 7 ? ? 
5 7 1 1 8 1 1 
5 7319 19 
5 7 1 0 8 9 9 
5 7 7 0 9 1 0 
5 7 ? 0 9 ? 0 
5 7 7 1 9 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 1 1 1 1 5 
5 731941 
5 7 1 1 1 * 1 
« 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 3 
5 711 1 19 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 1 1 1 5 1 
6 7 ? 1 ? 1 1 
5 7 1 1 2 2 1 
5 7 Ί 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 711 111 
5 7 1 1 ? 1 1 
5 71131 5 
6 771 7?1 
6 7 ? 1 3 ? 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 ? 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
6 7 1 1 1 * 1 
6 7 1 1 1 * 5 
5 7 1 1 7 * 7 
5 7 1 1 1 * 9 
5 7 3 1 3 5 1 
5 7 3 1 1 6 « 
5 7 1 1 1 6 5 
5 7 3 1 1 6 6 
5 7 7 1 3 8 1 
5 7 3 1 1 8 7 
5 7 1 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 * 
6 7 3 1 6 1 3 
5 7 Ί 5 Ί 
6 731 5?1 
« 77157.1 
5 7 7 1 6 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 3 1 6 3 9 
6 7 1 1 5 * 1 
6 7 1 1 5 * 4 
5 7 7 1 6 * 6 
5 7 1 1 5 6 ? 
5 7115Λ3 
6 7 1 1 5 6 * 
5 7 1 1 5 6 7 
* 7 3 1 5 6 3 
6 7 3 1 5 7 1 
5 7 7 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
6 7 7 1 5 8 7 
5 7 7 1 6 8 3 
5 7 7 1 5 8 9 
5 7 11 593 
5 7 7 1 5 9 * 
6 7 1 1 6 9 6 
5 7 7 1 * 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
6 7 1 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 * 1 
5 7 3 1 6 6 1 
MIT . " ί ' - τ . TTC 
7 2 59112 
7 7 5 0 1 1 4 
7 » 5 1 1 ' 9 
7 » 5 1 1 5 1 
7 2 5 1 7 0 1 
7 2 6 0 7 1 1 
7 7 5 1 7 9 9 
7 7 6 0 * 0 9 
7 7 5 1 6 0 9 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 75079.? 
7 7 5 1 8 1 1 
7 2 5 1 9 1 1 
7 2 6 9 9 1 6 
7 ?50Ο19 
7 7 5 0 9 1 0 
7 ? « 1 9 0 1 
7 7 5 1 1 1 0 
f 7 * 1 1 3 1 
7 7 6 1 2 0 1 
7 751 3 1 1 
7 7 6 )1 .9 ] 
7 7 51799 
7 7 5 1 4 " 0 
7 ? 5161 il 
7 751671 
7 »51519 
7 ? 6 1 « 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
667? 
4 1 6 
7 5 ' Tí, 
9 5 9 
6 4 
7 4 0 7 7 
7 1 
1 5 6 3 1 
9 ' 5 ? 7 
135971 
8 7 5 9 8 
9 6 6 9 1 
7 9 9 4 
3 
7 5 Ό 7 
7 1 5 3 6 
« 2 
1 1 9 
? 6 2 
1 2 7 8 5 
15771 
3 3 
1 7 
2 5 6 1 
1 
1 1 
* 1 9 
4 6 5 
5 0 
1 * * 1 
9 1 1 * ? 
8 6 9 
2 7 2 
1 2 * 
1 0 8 
2781 
3 7 * 6 
3 4 6 0 6 
137? 
4 6 6 
1*94 8 
6 3 5 
? * 7 0 ? 
7 ? 
9 6 8 * 
12 59 
* 3 9 7 
* 3 
1 6 3 9 3 
1 5 * 8 
3 3 1 
1*07 
5 9 
2 * 3 
5 5 * 
3 1 
1 0 7 
5*1 5 
3 * 1 8 
1 1 3 2 6 
2 1 * 6 ? 
7 9 8 
9 7 7 0 
* 6 ? * 9 
* 7759 
4 1 
5 9 7 6 
5 9 7 
4 7 6 3 ? 
3 8 0 7 1 
* 0 7 ? 
5 1 ? 
6 1 9 6 
* ? 8 
1 
2 ? 
2 1 
7 1 4 6 6 5 6 
2 9 9 
6 1 
1 ' ? 
7 
3 7 4 3 9 
7 * 4 3 7 
1 6 2 
1589 
9 6 7 
7 7 7 6 
144 6 
9 4 5 8 0 
1 9 1 
5 
? ? 
1 * 
2 3 7 
4 4 0 6 7 
1 2 7 
8 
3767 
? 
6 5 
8 0 0 
1794 
961 4 
3 
4 9 4 
' 7 7 8 1 
429 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r r g i n e 
W a r o n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
f f 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
» P F Cf. τ Τ 
7 ? τ 1 ' » I 
7 7 6 I · 1 4 
7 ­ 6 ! < 1 9 
7 7 5 1 7 0 1 
7 ? 6 1 3 1 ? 
7 7 5 1 , 7 9 
7 7 6 1 8 6 7 
7 7 6 1 9 0 ) 
7 » * ? 0 i ? 
7 » 5 ? I 0 1 
7 7 6 2 2 0 I 
7 , 7 * . " 0 ) 
7 7 6 2 4 1 1 
7 7 6 2 5 0 1 
7 7 F 3 , , 0 1 
7 2 6 7 7 1 1 
7 7 5 7 7 1 1 
7 ­ * ? 7 ? ' i 
7 7 5 7 5 0 ? 
7 ? 5 ) i 1 i 
7 2 5 ' ! 1 1 
7 ? 6 ) l 9 1 
7 ? 6 ? ? 0 ' 
7 7 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 ) l 
7 7 6 ­ 1 4 1 
7 7 6 0 1 4 9 
7 2 6 C 1 5 1 
7 7 6 0 1 6 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 2 6 9 ' 9 1 
7 2 6 P 3 I I 
7 2 6 P 3 1 5 
7 2 6 1 3 1 7 
7 ? ( . 0 7 1? 
7 7 6 0 7 6 ) 
7 2 Í . C 1 9 ) 
7 2 6 0 4 1 9 
7 7 7 0 3 1 1 
7 2 7 0 1 ) 0 
7 7 7 C 4 9 0 
7 7 7 C 5 9 ) 
7 » 7 0 f t ' ­ l 
7 7 7 C 7 I 1 
7 2 7 Γ 7 1 Ι 
7 τ / 0 7 2 » 
7 7 7 Γ 7 7 ' 
7 7 7 1 7 * 0 
7 2 7 C 7 5 1 
7 2 7 C 7 6 1 
7 ? 7 Ρ 7 ' ­ . 
7 7 7 C 7 9 1 
7 2 7 C 8 9 1 
7 7 7 Γ 9 Ρ 9 
7 2 7 1 C 1 1 
7 2 7 1 P I 1 
7 7 7 1 0 1 6 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 ? 7 1 0 ' 1 
7 » 7 1 9 3 , 
7 2 7 1 0 7 6 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 1 5 9 
7 7 7 1 9 6 1 
7 ' 7 1 0 6 " 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 M 
7 7 7 1 0 7 5 
7 » 7 1 0 7 9 
7 , ' 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 1 
7 ? 7 1 1 1 ) 
7 ' 7 1 1 9 1 
7 ? 71 1 9 I 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 ? 1 " 
7 ' 7 1 2 9 1 
7 2 7 1 1 1 1 
7 ? 7 l ? l ' i 
7 7 7 1 7 9 1 
7 ? 7 1 » 8 1 
7 7 7 1 ? 9 ? 
7 7 7 1 4 , 9 
7 2 7 1 4 7 1 
7 7 7 1 4 9 ? 
7 7 7 Ι 5 Γ . 7 
7 7 7 1 6 1 1 
7 ' 7 1 * 9 ? 
7 ? 7 1 7 C 0 
7 7 7 1 9 " ! 
7 2 8 0 1 1 1 
7 7 ­ n i i ï 
7 2 9 1 1 6 '1 
7 7 9 0 1 7 1 
7 ? 3 . ­ 1 7 " 
7 7 . 1 0 7 1 " 
7 7 9 P 3 1 ­
7 7 r i 0 4 T . 
7 ? 9 0 « 1 ' 
7 » » 0 4 4 1 
7 7 8 C 4 6 , " 
7 7 9 9 * 6 1 
7 ' 9 ­ 4 7 ' 
7 7 9 0 4 ? · ? 
7 2 , 1 0 6 1 1 
7 7fO'1 I 
7 7 7 T 5 1 « 
7 7 8 0 ' ! f 
7 7 9 0 6 19 
7 7.1 C 5 * ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 * 1 8 
I 1 
« 7 
7 I 7 0 1 
6 6 * 
! 16 
9 
' 7 1 9 ' 
9 » 9 
1 9 0 * 
1 9 9 
» . 1 5 0 
6 3 ? ? 7 
f, 
4 6 9 0 
7 6 1 
7 ? 
4 9 4 1 
1 5 6 7 
? B 9 ? 7 
4 ». 1' 3 
7 1 4 7 
1 7 4 6 P 
1 0 * 1 6 
5 
4 1 7 
6 
6 1 6 1 3 
8 6 3 9 9 
7 1 9 7 6 » 
7 4 6 ? 
1 6 4 ? 
7 6 4 6 
7 4 ? 
1 6 9 7 0 
4 
3 9 3 ? « 
« 5 ? 
9 1 3 
5 3 
1 6 7 
7 
7 2 * 
6 7 
7 9 2 
1 2 2 8 
11 5 6 
2 3 
6 7 8 3 
9 6 1 
7 * 0 
6 7 1 6 
» 1 6 1 
1 6 2 9 2 9 1 
6 5 ( 6 
5 6 ? 
1 6 7 1 
H I 
1 2 * 6 * 
1 9 9 9 
7 7 8 1 
7 6 8 1 
7 7 6 3 
1 5 3 * 7 
1 9 1 6 
9 7 8 6 6 
* 7 2 9 
1 7 9 9 8 
8 1 4 7 
I I P . " » 
1 9 1 7 
7 8 4 " 
4 5 9 
7 0 5 
1 9 1 » 
? 
1 ? 1 1 
6 7 
7 « 
4 6 7 
» 6 
? ! 
r. 
1 5 1 ? 
1 0 1 ) 4 " 
! ' 9 
4 4 6 * 9 
7 8 5 7 
1 9 4 * 
6 * 1 
1 1 1 ? 
7 ? 7 C 3 
1 71 
4 
4 ' * . * 
9 15 
6 1 ? 9 
7 4 
1 1 9 
1 7 1 7 7 
? 4 
7 9 6 1 
5 6 
6 8 4 1 
6 9 3 
1 7 6 6 
1 ] 6 ) 7 
» 9 f 
1 
9 9 
1 2 
4 5 
1 ? 4 
U r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Τ D F ", Α τ Τ 
7 2 9 0 5 7 1 
7 7 Ρ 0 5 7 9 
7 7 8 9 6 0 0 
7 7 3 0 7 0 ) 
7 7 9 9 8 9 9 
7 7 Ρ 9 9 0 Τ 
7 7 H J 0 9 0 
7 . 7 8 1 H T 
I 7 3 ] 1 7 9 
7 ? 3 1 1 « τ 
7 ? 3 l ? r i l 
7 7 1 1 1 ) 1 1 
7 ? U 1 3 ' 1 
7 2 8 1 1 1 1 
7 7 8 1 1 4 1 
7 7 8 1 7 6 0 
7 7 8 1 7 9 0 
7 ' 9 1 4 7 1 
7 2 3 1 4 * 0 
7 7 9 1 * 9 1 
7 ? 3 ! 5 ! T 
7 7 8 1 5 1 0 
7 ' 3 1 5 9 T 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 9 1 7 1 1 
7 7 3 1 7 1 1 
7 7 3 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 1 
7 7 8 1 8 1 9 
7 7 3 1 3 6 ! 
7 2 8 1 8 6 6 
7 2 3 1 9 0 1 
7 ? 3 ? 0 ! 0 
7 ? 3 ? 0 7 1 
7 ? B ? 1 1 ! 
7 2 3 2 2 1 1 
7 ? 3 ? 7 9 0 
7 ? Ρ ? 3 0 0 
7 ? 3 7 * 0 l 
7 ? 8 7 5 1 9 
7 2 8 2 6 0 , 1 
7 7 5 7 7 0 9 
7 2 8 2 8 0 « 
7 2 3 2 8 1 0 
7 ? F > 2 B 7 ! 
7 2 8 2 8 2 5 
7 7 P 7 5 3 1 
7 7 P 2 3 3 6 
7 2 · » 2 3 * 1 
7 2 9 7 3 * 5 
7 Γ 3 7 8 5 ? 
7 2 3 2 8 6 1 
7 2 " ? 8 7 1 
7 ? 8 ? 3 8 ! 
7 2 3 2 8 3 3 
7 2 P 7 8 8 6 
7 7 8 T 8 8 7 
7 ? 8 ? 3 9 6 
7 7 3 2 9 1 1 
7 2 3 2 9 7 9 
7 ? 8 ? 9 * 9 
7 ? 3 ? 9 5 T 
7 ? 3 » 9 6 9 
7 7 8 7 9 7 9 
? ? 8 » 5 B T 
7 7 8 7 0 1 0 
7 2 8 7 9 7 1 
7 7 3 3 1 1 1 
7 ? 8 ' 1 * 0 
7 2 9 1 1 6 1 
7 ? 3 1 i ( . l 
7 7 8 7 0 7 0 
7 ? 9 ) 1 9 1 
7 7 8 3 1 9 9 
/ 7 8 7 ) 1 0 
7 2 3 1 1 3 1 
7 2 8 7 1 . 1 1 
7 7 R 7 2 1 T 
7 ? 3 7 ? 7 1 
7 2 8 7 2 1 9 
7 2 8 3 2 * 1 
7 ? 3 7 ? 5 0 
7 2 8 1 2 6 1 
7 2 8 1 7 7 1 
7 7 8 ) 7 0 1 
7 ? 8 1 * | ) 
7 2 8 3 * 3 1 
7 ? 3 3 * 9 0 
7 2 8 7 5 1 1 
7 7 3 7 5 7 1 
7 7 B 1 5 4 T 
7 2 » 7 5 5 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 ? 3 » 6 0 T 
7 ? ° 3 7 1 1 
7 7 8 1 B 1 T 
7 ? 8 1 f , ? 1 
7 7 9 3 8 1 1 
7 ? » 3 8 * 1 
7 ? 9 ' 8 6 1 
7 7 3 1 8 6 7 
7 2 B 1 3 7 1 
7 7 3 3 H 7 5 
7 2 1 1 8 1? 
7 ? 8 ' 9 3 7 
7 7 , i 3 B j ' i 
7 7 3 7 8 T 1 
7 ? 3 3 7 1 9 
7 2 8 7 9 7 9 
7 7 8 3 9 3 9 
7 ? 3 ) " * 9 
7 7 3 7 ' , 5 9 
7 7 3 » 9 « 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 5 9 1 
5 f t í , f t 
1 * 7 
10 
7 9 4 6 
1 1 7 
6 9 f t 
7 5 
5 
1 7 
1 1 7 3 
4 3 5 
4 
« 7 4 
5 0 0 
1 6 9 9 
8 * 9 
4 
1 8 9 
5 3 
4 7 8 
6 1 
6 7 
l ' f t f t I 1 5 4 
1 ( , 7 
8 7 
2 5 
7 3 7 
2 1 5 ' 
4 
2 6 2 1 
6 7 0 6 
3 5 0 8 
« 2 6 
1 6 4 8 
5 
1 ? ? 7 
9 9 
3 * 7 ' ) 
5 9 
1 3 0 7 
? 9 5 
1 1 0 5 
* 3 
1 6 
1 2 
? 
9 * 7 3 
1 
i ' n 
6 6 7 
8 1 7 2 
' 2 1 7 
7 1 0 
2 9 
1 6 9 6 
3 0 6 * 
1 
1 * 2 
6 * 1 
2 7 8 
8 ? 
3 0 7 
9 1 
8 6 7 
* 1 1 9 
7 7 7 
6 4 9 
2 0 1 
1 6 7 f t 
2 * 3 
? 6 ? 
1 6 
1 2 2 
2 6 7 
9 « * 
2 2 0 
1 * 1 
4 6 
7 1 
9 
2 1 1 
1 7 3 
3 3 
1 0 
3 
7 9 1 
1 4 6 
2 
7 1 
* H 
? 7 2 
9 f t 7 
2 1 6 * 
2 6 * 
5 3 1 
1 6 
? 3 1 0 
1 * 6 
1 7 9 
? 
1 7 
? 
. 7 6 6 
2 1 1 
* 1 * 6 7 
1 
1 * 7 
8 * 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T ■ · ■ 
lee. T A T T 
7 2 3 3 9 9 ' ) 
7 7 B 4 0 1 0 
7 2 8 * 1 2 9 
7 2 8 4 9 9 0 
7 7 3 * 1 1 9 
7 7 8 * 1 3 9 
7 ? 8 4 ? ? 9 
7 7 . 4 7 3 9 
7 7 9 4 7 4 ? 
7 2 6 4 2 6 1 
7 2 3 * 7 6 1 
7 2 8 * 7 6 3 
7 2 8 4 ? 7 1 
7 7 3 4 7 9 0 
7 ? 3 * ? ? 1 
7 ? 8 * ? 1 0 
7 7 8 * 7 4 ? 
7 7 8 4 ) 9 ? 
7 2 8 * 4 3 0 
7 7 8 * 4 5 0 
7 2 3 * 5 1 ? 
7 2 8 * 5 9 1 
7 7 8 * 6 1 1 
7 2 b * 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 * 6 1 9 
7 7 3 * 6 3 1 
7 7 S 4 7 1 9 
7 7 8 4 7 7 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 * 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 1 
7 2 3 * 7 8 0 
7 2 3 * 7 9 0 
7 ? B « B 1 9 
7 7 6 * 8 5 0 
7 2 8 * 3 6 1 
7 7 8 * 3 6 3 
7 2 3 * 8 6 6 
' 7 3 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 8 0 
7 7 H 4 9 1 0 
7 2 8 * 9 1 9 
7 7 3 4 9 1 1 
7 ? 8 4 9 6 1 
7 7 8 4 9 5 ' ) 
7 2 8 5 9 1 0 
7 7 8 5 9 Ί 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 9 
7 7 8 5 0 6 0 
7 2 8 6 1 9 1 
7 ? 3 6 ] 1 0 
7 ' D i l l i 
7 2 8 5 7 7 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 8 7 0 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 8 5 5 1 0 
7 7 8 6 6 9 0 
7 7 3 5 6 1 0 
7 7 . 3 5 Í . 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 7 3 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 » 8 5 7 1 0 
7 7 8 6 7 2 0 
7 7 8 5 7 3 9 
7 7 8 6 7 4 0 
7 2 3 5 7 5 0 
7 7 8 5 9 1 0 
7 7 8 6 8 5 0 
7 7 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 1 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 3 ? 
7 7 9 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 ! 
7 7 9 9 , 5 9 
7 7 9 9 1 7 4 
7 7 9 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 9 6 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 2 2 1 
7 2 9 9 7 7 3 
7 2 9 9 7 3 9 
7 7 9 1 2 4 0 
7 ? 9 9 ' 6 9 
7 2 9 9 2 7 9 
7 ' 9 9 2 3 9 
7 ? 9 0 ? 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 9 3 3 1 
7 ' I f " " ! 
7 ? " " Î 5 1 
7 7 9 9 1 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 1 * 1 2 
7 7 9 0 4 1 * 
7 7 . J 9 4 1 5 
7 7 . . 9 4 7 1 
7 » 1 9 4 2 4 
? ' I 1 4 » l 
7 7 9 9 4 ) 1 
7 7 Ã 1 4 6 1 
7 » 9 9 4 8 9 
7 7 9 1 4 9 0 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 * 
!*! 3 9 9 
2 6 6 9 
? » 
1 
2 7 
9 0 3 
1 1 6 ! 
3 2 * 
7 5 
6 3 6 
6 1 7 
7 
1 2 * 9 
1 
3 7 . 1 
* 0 
1 2 
1 5 1 
1 3 
1 1 7 ? 
6 1 7 
9 1 6 6 
1 1 7 
7 * 1 
8 2 2 
1 7 5 
1 0 3 
3 8 8 
1 3 2 Θ 
2 7 * 
6 2 
8 9 8 * 
2 3 6 
6 
1 
7 7 
2 8 
3 8 7 
9 2 
3 7 
« 8 3 
1 1 7 
1 6 6 
1 5 2 * 
* 0 9 7 
6 ' 5 
3 2 6 7 
7 8 1 9 2 
7 9 5 6 
6 5 6 
2 0 7 3 
5 9 9 
3 5 * 
2 5 2 1 
1 
1 2 2 7 
6 7 9 0 
1 Π 6 
6 1 5 2 
2 8 
1 2 6 
1 2 5 * 
*n 
5 7 6 
3 1 3 
9 
2 0 
3 
7 
1 
2 9 * 
5 9 
1 9 6 9 0 i n * 
1 
3 2 6 9 6 
2 0 6 8 
2 * 6 
1 3 
7 3 * 3 0 
1 8 5 7 * 
? 9 8 5 * 
2 8 5 
3 8 6 
3 * 
? B 0 5 
7 2 
9 8 
1 6 1 7 6 
? ? 7 9 8 
6 5 5 
1 ? 
5 ? 5 0 
5 1 3 0 
9 7 1 
6 B 5 
1 0 8 
6 9 7 
8 1 
6 2 9 
6 8 ? ? 
1 3 8 2 
1 7 
* 0 9 
? 8 8 
5 2 5 * 
1 9 
? ° 0 9 
2 1 8 8 6 
1 ? 8 
2 2 6 
430 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Orig/no 
Warenketegorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TRS GATT 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 7 1 
7 2 9 0 5 1 1 
7 7906 11 
7 7 9 0 6 1 7 
7 2 9 0 6 1 8 
7 2 9 0 6 1 9 
7 290671 
7 7 9 C 6 3 1 
7 2 9 0 6 1 6 
7 2 9 0 6 3 7 
7 29C618 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 1 
7 7 9 0 7 Ί 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 5 
7 29C759 
7 2 9 0 7 7 9 
7 2 9 C B I 1 
7 2 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 8 1 4 
7 790 815 
7 2 9 0 8 1 6 
7 7 9 0 8 1 9 
7 29C875 
7 29C873 
7 7 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 29C870 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 29 1 ! 1 6 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 6 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 7 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 8 
7 29 13 2 1 
7 2 9 1 7 7 1 
7 ? 9 1 ? ? 9 
7 2 9 1 1 1 ! 
7 2 9 1 3 1 9 
7 2 9 1 7 4 1 
7 2 9 1 3 * 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 7 7 3 
7 2 9 1 3 79 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 1 * 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 * 2 3 
7 2 9 1 * 2 5 
7 2 9 1 * 2 9 
7 2 9 1 * 3 * 
7 2 9 1 * 3 8 
7 2 9 1 * * 1 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 4 7 
7 2 9 1 * * 9 
7 2 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 3 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 5 7 
7 2 9 1 * 5 9 
7 2 9 1 * 6 1 
7 2 9 1 * 6 2 
7 2 9 1 4 6 * 
7 2 9 1 * 6 6 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 * 6 9 
7 2 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 7 * 
7 2 9 1 * 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 * 8 1 
7 2 9 1 * 6 1 
7 7 9 1 * 8 6 
7 7 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 7 
7 2 9 1 * 9 6 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 29 1513 
7 ' 9 1 6 1 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 9 
7 2 9 1 5 * 0 
7 2915 51 
7 2 9 1 5 6 0 
7 29 16 1 1 
7 2 9 1 6 1 7 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 7 9 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 8 7 
1360 
8 6 7 
1 * 5 
1 
1 8 8 
2769 
* 8 5 6 
1 * 0 
1396 
2117 
1 8 2 
1 
* 2 3 
1 ? 7 9 
3 ? 
136? 
7 4 5 
7 
3 9 
6 2 6 
* 6 
3 7 0 
1 7 5 
1 7 ? 
7 ? 
8 7 
9 9 B 
4 0 0 6 
1 0 0 
1 0 
1 7 7 1 
8 ? 3 
9 1 1 7 
5 6 
1 5 9 1 
1762 
1 9 0 
1 1 4 
2 1 2 0 
1 3 
6 
3 4 9 
3 8 7 
7311 
9 5 1 
7 0 1 
4 5 1 
1030 
2 1 6 
6 
8 7 
1321 
3 
6 5 0 
2 l i e 5 
7 
4 8 2 
1177 
1 1 5 
1 
1279 
9 * 2 
1 
2 9 1 
? 
3 2 
2 1 
2 5 1 
1 1 9 9 
* 9 6 
2 * 
7 8 * 6 
6 6 9 
7 
1 8 
6 
6 7 5 
6 1 9 
9 5 7 
6 
6 7 
7 * 
1 3 
2 9 * 
7 * 7 3 
«7C6 
7 
6 
2 6 
1 * 8 
9 7 9 
2 9 9 6 
1 3 7 
3 9 9 
2 7 1 
1 2 1 
1 K b 
* ? 9 
3 5 1 
1096 
2 2 1 6 
2 7 9 
1757 
7 1 1 
1.4 1 
1367 
477C 
5 9 4 
1 0 8 
7 2 
5 9 0 
8 6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TRF CfTT 
7 79 1611 
7 7 9 1 6 7 7 
7 29 1 6 ) 6 
7 7 9 1 6 77 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 6 
7 2 9 1 6 5 ! 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7916 Í .6 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 79 1 (,76 
7 2 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 8 5 
7 7 9 1 6 9 9 
7 29169.9 
7 7 9 1 7 0 9 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 8 9 1 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 1 1 
7 79199.1 
7 2 9 2 0 0 0 
7 29710P 
7 7 9 7 2 1 1 
7 ? 9 ? 7 , 1 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 ? ? ? ! 
7 2 9 2 7 7 7 
7 2 9 2 7 3 1 
7 2 9 2 7 3 9 
7 7 9 7 7 4 1 
7 7 9 7 7 4 9 
7 2 9 7 7 5 1 
7 7 9 7 2 5 3 
7 ? 9 ? ? 6 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 7 6 9 
7 2 9 7 7 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 ? 9 7 ? 8 0 
7 ?9?.?91 
7 7 9 7 2 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 2 9 ' 3 1 9 
7 2 9 7 1 3 1 
7 2 " ? 3 1 9 
7 7 9 2 3 5 1 
7 2 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 3 7 3 
7 2 9 7 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 ? 9 ? 7 8 9 
7 2 9 7 7 9 0 
7 2 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 4 9 0 
7 7 9 2 5 1 1 
7 2 9 7 5 1 7 
7 7 9 7 6 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 7 1 
7 , ' 9 ? « 3 9 
7 ? 9 2 5 « 1 
7 ? 9 ? 5 * 5 
7 2 9 7 6 4 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 ? " ? 5 5 9 
7 29 26 1 ' 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 79 76 37 
7 ? 9 ? 6 ? 5 
7 2 9 7 6 7 7 
7 7 9 7 6 7 9 
7 2 9 7 7 P 0 
7 2 9 2 8 0 1 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 1 0 0 1 
7 2 9 1 1 1 1 
7 7 0 1 1 9 T 
7 2 9 7 2 0 0 
7 2 9 1 7 1 1 
7 ? 9 1 * 9 P 
7 2 9 1 5 1 9 
7 7 9 3 5 16 
7 2 9 3 5 1 7 
7 7 ) 1 5 7 1 
7 ? 9 ? 6 7 5 
7 2 9 7 5 7 7 
7 2 9 7 6 7 1 
7 2 9 7 5 1 5 
7 7 0 1 5 3 7 
7 791541 
7 ? 9 1 « 4 7 
7 7 9 3 6 5 1 
7 7 9 7 5 6 0 
7 7 9 1 5 7 1 
7 2 9 1 5 7 5 
7 2 9 7 6 8 ? 
7 ? 9 » 5 8 « 
7 79159.» 
7 2 9 1 6 9 9 
7 2 ) 7 6 0 0 
7 2"?7I10 
7 7 9 7 8 1 9 
7 7 9 3 8 7 1 7 793 8 ».1 
7 79784,1 
Vierte 
1 000$ 
Veleuis 
1 4 4 
9 1 
8 6 9 
l 
1948 
1 7 0 
1 9 ? 
4 ? 
6 ? 
6 5 
1 9 7 
5 ? 
3 2 1 
8 8 
6 5 
1 9 
1955 
4 2 
2 
2 2 1 
* 1 ? 5 
5 5 7 
1 3 9 
1 0 
7 5 
??7« 
? 9 7 l 
5 * 7 
4 4 7 6 
1 3 
1823 
? Λ 2 0 
13572 
7812 
? 1 2 
9 7 * 
* 7 0 0 6 
1 1 
48 7 
3 0 
2 
? * 9 
ft* 2 6 6 
6 0 5 0 
1 8 1 
1 * 5 7 
6 6 
6 1 0 0 
1 * 8 
1*19 
? 7 9 
1163 
1 8 
7 9 6 
1 1 5 
6059 
1 7 1 * 0 
1818 
1110 
1378 
1 3 
1 
7 0 3 1 
1 1 
1275 
6 1 9 
1 5 ? 
? 0 5 ' 
4 9 
9 1 6 3 
1 5 9 
1 0 8 * 
1 * 1 
6 1 
1 1 9 
2 0 
2758 
T.0799 
2177 
1 3 0 * 
1 7 0 5 7 
1 7 ? 
9 0 9 8 
1 9 6 
1 7 9 
6 5 1 " 
5099 
1930 
2 1 3 
8 
1179 
7 1 
3 6 1 
8 7 
6 3 
7 ? * 
5 7 * 
2 * 3 
6 6 7 
1 7 
6 8 
» 1 7 
3 
29969 
1 15207 
14880 2 0 0 
1703 
6 4 2 7 9 2 9 1 
4 4 2 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
T" F CA Τ T 
7 2918 51 
7 " l ' I i f j O 
7 791P71 
7 791(379 
7 7971,30 
7 7 9 3 9 3 1 
7 ? o 3 = 5 1 
7 2 9 7 9 5 9 
7 7 9 7 9 7 1 
7 7 9 1 9 7 9 
7 7 9 7 9 9 ? 
7 2 9 4 0 0 1 
7 ? 9 « 1 1 ? 
7 7 9 4 1 7 ? 
7 7 9 4 1 5 ? 
7 2 5 4 1 9 1 
7 7 9 4 2 1 1 
7 2 9 * 2 1 9 
7 ? 9 4 ? ? 1 
7 7 9 * 7 7 9 
7 7 9 4 7 3 1 
7 ? 9 * ? 4 1 
7 2 9 4 2 5 ! 
7 2 9 * 2 5 6 
7 2 9 * 7 6 1 
7 ' 9 * » 6 ' 
7 ? 9 * ? 7 1 
7 7 9 * 7 9 9 
7 7 9 * 7 5 1 
7 7 9 * 1 9 1 
7 7 9 * * 1 9 
7 2 9 4 4 5 0 
7 ? 9 4 * 8.1 
7 7 9 * 5 1 1 
7 7 9 * 5 9 1 
7 3 9 1 1 1 0 
7 7 1 0 1 3 9 
7 7 9 9 , 9 9 
7 7 9 9 7 1 9 
7 3907 3 1 
7 3 0 0 7 9 0 
7 7 9 9 7 1 1 
7 3 ? 9 » 1 ? 
7 » 9 0 1 1 7 
7 1 0 1 1 7 1 
7 3 0 0 7 3 1 
7 1 1 1 » ? ' 
7 3 ? 0 » 3 5 
7 1 1 0 * 1 0 
7 1 1 1 5 1 1 
7 3 1 0 1 0 1 
7 7 1 0 ? 1 0 
7 ? 1 0 ? 9 5 
7 3 1 0 7 1 ! 
7 3 1 0 7 1 6 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 1 3 3 1 
7 1 ! 1 4 1 1 
7 1 1 1 5 0 5 
7 1 1 0 6 1 2 
7 I I O 5 1 4 
7 1 1 1 5 1 6 
7 110 513 
7 ? ! 0 6 ? 1 
7 3 1 0 6 7 5 
7 3 1 1 5 4 ! 
7 310645 
7 7 1 1 5 6 1 
7 7 7 0 1 1 ) 
7 1 7 1 1 7 0 
7 3 7 0 1 9 1 
7 1 7 0 1 9 9 
7 7 7 0 7 0 0 
7 7 2 0 1 0 1 
7 1 7 1 4 1 1 
7 ? 7 0 4 1 ? 
7 ' 7 1 4 1 6 
7 370419 
7 1 2 1 4 1 1 
7 1 7 0 5 1 1 
7 1 7 1 5 7 9 
7 7 2 1 6 1 1 
7 37(36*1 
7 1 7 1 6 5 1 
7 1 7 1 6 0 1 
7 7 7 0 7 1 1 
7 1 7 0 7 2 1 
7 1 2 0 7 1 1 
7 7 ? o 7 * 9 
7 1 7 1 7 5 5 
7 1 7 0 7 6 5 
7 T 1 7 7 I 
7 3 7 0 7 7 9 
7 1 ? 0 7 3 1 
7 7 7 0 7 9 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 7 71339 
7 1 7 0 8 5 0 
7 3 7 0 9 7 0 
7 7 7 1 9 1 0 
7 » 7 0 9 * 0 
7 17093O 
7 ?7'1990 
7 7 71009 
7 ' ? 1 1 9 9 
7 1 7 1 7 0 9 
7 7 7 1 3 1 1 
7 3 Ί 3 3 . 1 
7 3 7 1 1 9 9 
7 " O l l i 
7 3 7 9 1 2 1 
7 7 7 9 1 7 8 
7 ? » 0 ' ? 1 
Vierte 
t 000$ 
Voleurs 
6 7 7 
4 8 9 4 
4 7 
2 9 
] 9 4 9 
2 3 1 
1 9 9 
1 779 
6 * 7 
] 1 * 6 ? 
7974 
8718 
2 3 6 0 
4 4 7 
3 2 4 3 
1 7 1 * 
8 7 
1253 
2396 
4 3 ? 
1 
1 2 1 
9 2 
2 0 7 
5 
1 9 9 
1 » 
1891 1 
5 8 
1381 
2125? 
7 7 7 
6 7 3 7 9 
1 1 
6 9 * 
* 9 9 
9 6 
! 0929 
6675 
1 0 3 
* 3 7 
1766 
9713 
* 6 
7 1 * 5 ? 
7 8 4 
1 5 * 1 
1 9 6 9 6 
752 3 
* 0 5 5 
3 4 ? 
3 2 6 " 
2 9 4 6 
3 3 5 
4378 
6 8 1 
1 
8741 
7737 
7696 
2 6 
? 5 
6 
1 0 
3 
9 1 
6 5 
1 2 4 
?11? 
4 3 6 4 
3 2 
1 7 5 
9 5 
1031 
4 
l 
1 
76ft 
1 7 7 
7 4 5 5 7 
4 3 1 1 
9 7 6 
80?? 
1 
4 0 9 
1 * 
8 0 
1 6 1 
5 * 8 5 
4 9 " 
9 7 * 
3 1 
1869 
1 7 5 7 
7797 
1379 
8 6 4 
7 1 1 7 
1 179 
B 3 2 
7 4 1 1 3 
3361 
3 7 » 
5 7 8 
1 6 1 
59? 4 
4 3 1 
' 1 6 9 
?7?4 
3*3? 
93 6 
18397 
6 2 9 
431 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Ong/πο 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
7 
7 7 7 7 7 7 f ( 1 t I I 7 7 
ί 
7 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
» 1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
; 1 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
; 7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
; 
7 
7 
7 
1 
I 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
î 
7 
7 
7 
7 
I 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
1 ) 0 ! ? " 
»101 F T 
?»C? ' l Ì 
Ί 1 0 ) 1 1 
7 I O ' . ? " 
" 0 " Ί 
» ! 1 ( 10 
» Ì C 6 9 0 
7 « 0 ! 1 1 
14C7T7 
1*0 1 ! Ì 
»4 0 " I ' 
1 * 0 4 1 ' ' 
3406 1 1 
' 4 C 6 · ; ) 
3 4 Γ 6 0 Ί 
' 4 0 7 - 7 
» « C l M 
16C11« 
3501 ! " 
7 6 0 ' 7 ? 
150199 
760711 
7 6 0 " ) 
7 6 0 ' 5 1 
75171 ) 
' 5 C » 9 ? 
36049 1 
»406 11 
»60( 1 » 
1 5 0 * 1 · ! 
) « " ( 7 3 
' 6 0 ! ! 1 
? f t C | 9 ) 
Κ P ? 1 1 
» 6 0 » T ) 
) ( 0 4 ? Ì 
7 f t " 6 9 ) 
»6060 Ì 
7 6 C Ι τ ι ?oC909 
» 7 0 ' 0 1 
Ì 7 C J 1 » 
' 7 0 1 P 1 
1714 1 ' 
17 0 * 1 5 
1 7 0 4 9 ) 
' i c o n Ì 7 C 4 9 i 
I7CM ι ' 7 C * F 9 1 7 0 7 ! ' 
»707 >­
1 7 Γ 7 ­, 1 
I f C 15 1 
» 7 0 7 6 « 
17C76 7 
1 7 1 ) 9 ) 
190111 
190119 
Ι Λ Ο 11 
3 3 0 7 1 ) 
18111 » 
1 9 0 ) 9 ) 
Ì 9 1 « )? 
Ì 9 9 6 1 1 
, ( l f l ' , 9 9 1 P 9 6 9 1 
» 9 C 7 I ? 
Ì " C 7 9 | 
I9C79 I 
" Ι Ο Ί 1 
ι ! c ι 1 1 
1 '1C Ί 9 ? 
19C91 1 
?8Γ9 I 1 
»PC96? 
73Fc)0 ) 
I 111'τ 1 
H U I " 
» 3 I 1 » 9 
19 119 1 
» r i l ? l 1 
»8 1 ? ' T 
»11 111 
i( 1 » 9 " 
» 9 1 4 ' 1 
' ■ l l * » 7 
19 1 4 ) 1 , 
) 9 ] 4 1 ­1 
1115 11 
! 3 1 ft ' τ 
1 ('1 7 τ 1 
1 3 1 t ? 9 
79191 1 
' 111" ' I 
' d l '» 1 
3 '11 9 ' i 
" 3 Γ Ι ? 7 
' 3 1 9 ' ! 
19 1 9 ) 1 , 
' 9 1'14 1 
1315 4 1 
181 945 
7 9 1 5 * 1 
1915 65 
) . ? ! " * 1 
' 1 1 9 * · " . 
» 3 1 6 7 1 
' 8 1 " " , 
» P l " 7 7 
Werte 
1 000$ 
Velours 
I 67 » 1? 
6 7 « 
?? 
7 « " 7 1 98 I 74 19" ' l l Γ 109 
1C787 
?84? 
« 7 7 ? 
* 6 T ? 1 736 1976 7?61 
79? 
4 
17P.17 7?14 
99 
? 6 7 
» M 
16 f t 1 1C6 
1 " 
2 » 2 6 
1 " 3 " 
17 
6 0 
6 6 « 1045 
71 (.16 
2 7 6 ? 
?»0 164 3 I? ft 3 
141 ? 157 (,9 7 71767 4 4 3 9 5 
? 7 « « 1 
I ",ft 
21 1 1? 
« 1 ! 
5 4 6 1 l ?9 
Π 18*3 
7ft 
« 6 1 1/11 
6 3 9 « 
71« 
7 1 1 7 
»6 ' 1 9 9 439 
9 1 
15,11 6 11« 183 4 ' 5 6 
1 " 3 
174 7 1 6 1 
' 7 T 9 9 
2« 79 Ift 
M 3 
I 
461 19 
79 16 70 9 
J ' l l 
1 1 ' 6 
9 * 9 
) 9 
» Ό 6 7 
1 705 
1 ?1 9 
4 « 7 4 
-.7 1 
191« 
"9 4 
1 "17 
9 1 
1 7 7 
1 4 
! 9 
1 1 ? 
6 4 4 0 
1426 
1 6 7 6 6 
1 16 
Ursprung-Or.g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
I 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
I 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
1.119H 1 
1 9 1 Ί 9 » 
» " 1 9 3 5 
3 , ' 1 9 ' r i 
" 1 i | . | « 
»9 1 ' 17 
7 9 T 1 7 1 
? i l l ' 9 
7 JIJ! ?J 
l i l i ι · ι 
7 "9 149 
7.911 51 
1 19 160 
3.191 79 
79 11.1 ) 
3 9 9 1 9 1 
7 9 9 ? 9 6 
»9 17 )7 
» ' I ? 1 « 
79 1 ? 1 9 
7 , 9 ' 7 -
190226 
7.197 3 0 
?9 Ì - 1 3 
?'» J74 1 
» I? " , ' l 
? 9 T ' 6 1 
7 3 9 7 7 1 
79 Ì 7 7 « 
3 9 1 2 8 1 
? * Ί ? 9 ] 
7 Ί 7 2 9 4 
79 179, , 
1 " l ' 9 ' l 
1 9 9 7 9 ' . 
19 i l l ! 
" Ό » ! ' . 
19 1116 
19 1) 1 7 
7937 i i 
I ' M ) » ) 
1 9 1 177 
' 1 I " 1 
1 9 1 1 ) 1 
1 1 1 1 ) 1 
19 ? '. lr. 
? · ) ? ! 17 
19 1 ' 7'! 
I 9 ? ) * l 
3 ) 1 3 4 ! 
7 1 1 7 * 4 
7 l ? ? 4 « 
I ' l l 1 4 ' 
1 9 9 » 4 I 
7 9 7 7 6 1 
T 9 1 6 ) 
19 yie,e 
7T93F7 
7 
î 
t 
r t 
r r r ι 7 t r 7 
ι r r 
IO , r , IT 
τ ι ν. ι τ ■»τ τ s­M 
*'ΐ ) 7 t 1 
1 Ι 1 Π ) 
? M 7 S 1 
V - 0 7 7 T 
--π-.7·,-. 
4 "l.V ?'l 
4 n i * ι ^ Ί '^ 4 Ί )■>'»') 4­1 1?4T 
4 τ ι >'.n 4 .0"> 11 
Α Τ Ί , ' ! * , 
4 » I T ι 1 
4 ί ί ' , ' Π 
4 11711 
4 1977 1 
4 9 9 9 1 1 
4 ' i l l ' ! 
4 9 1 ) 7 1 
»1 ? I 
411 I " 
« ? 1 ? ι τ 
4 1 Ι Ί 1 
«11 1 1 1 
4 ' 1 « 1 ? 
4 9 1 * 1 ' 
4 ) 1 . , " 1 
« 1 1 « I. 1 
4 11 « .' 1 
« Ί ' , Τ Τ 
4 ! τ 1 1 ì 
41 11 ? 6 
41 " 1 4 
41 ' 41 ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
uu 
466 
3 7 5 1 7 
17« 
1 9 1 * 
f ,739 
* 9 19 
3 1 6 4 
4 5 1 
17 5 Í . 1 lf .o?7 11073 317? 3919 18759 184? ?319 14794 7473 ?77ft I 151 9766 531 
17119 
977 
7 1 8 1 
7? 71 ] 
7 77.6 
ftft?0 
' 7 ? 5 l»»lf t 
10 6 7 ) 
41? 11172 7'31 1617 I'??? 
111?9 
7523 
791 
9 7 6576 ?43 " 5 6 156» 311 719 
7 4 1 ? 
1 7 ? : 
»91 
T?P 
175! 
1 2 ) 1 
1299 537 . , 
89· ] 
777 
165 l i . ! 
6 6 7 1 5 
17955 17 16)1 7?43 ft? 
1 1364 717 
9757,9 
9 9 « l«ft« 
1 T 3 ' 11? τ 711 3 174 1 
1174 
1 1 
J3 7 
) « τ ? 
4 » 4 » 
34 1 
118 
79 7 9 9 1 « 7 
' ' f t » 7 6 
3 2 79 7 71 ? 7117? 16"7« 6T4" 
Ursprung­Or/gine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 
f 
? 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
1 
l 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
/ f 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
7 
7 
/ 7 
7 
7 
1 
l 
1 
1 
ι 1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
r 
7 
/ 7 
7 
1 
7 
1 
7 
l 1 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
r 
! 
« 1 9191 
4 1 9 7 9 9 
4 ! 341 ? '. 1 1 4 " ) 
« 1 0 4 9 9 
« 1 9 5 7 9 
« Ι Ο Ί ? 1 
« 1 9 6 9 9 
41 l o l ) 
4 1069? 
4 1 T 7 9 ? 
41 OPT) 
4 1 9 " 1 ? 
« 1 1909 
4 » 91 99 
4 7 1 ? 1 9 
=,»9799 
4 ? 1 » 1 1 
4 7 0 3 Ί 
4 ' 1 l ? 6 
4 ? 1 7 ' 9 
4713 61 
4 Ί 4 1 0 
4 2 1 4 ? 1 
4 ? 9 ' , 9 1 
4 " ) 6 9 ) 
4 7 1 4 1 1 
4 7 9 6 9 1 
4 ) 0 1 :)1 
4 ) 1 ? 1 0 
4 ) 0 2 2 1 
4 1 0 ) 1 0 
' , 3 9 7 ? 1 
4 11199 
4 3 1 4 0 1 
4 * 9 1 9? 
« 4 0 2 1 1 
4 4 9 1 1 9 
4 4 9 1 2 9 
« 4 9 7 5 9 
4 4 0 4 1 1 
4 « 0 ' , 9 1 
4 4 9 6 1 9 
4 4 1 6 7 5 
' . 4 1 5 1 1 
4 417 6 ? 
4 4 1 4 0 1 
4 4 » 7 1 1 
4 4 1 7 9 1 
4 4 9 8 1 ' ) 
4 - ,1911 
4 4 1 1 1 1 
4 4 1 1 1 1 
4 4 l » 1 9 
4 413,19 
4 4 1 4 H 
4 4 1 4 9 1 
4 4 1 5 1 1 
4 4 1 5 3 1 
4 4 1 6 1 0 
4 4 1 7 1') 
4 * 1 9 9 9 
' , 41999 
4 4 7 9 9 3 
4 4 7 1 1 1 
4 4 7 1 9 7 
4 4 7 7 9 9 
4 4 7 119 
4 4 2 3 9 0 
4 4 7 * 1 . ) 
* 4 7 5 1 9 
4 4 7 5 9 9 
4 4 7 « 1 τ 
44 ' 6 9 ? 
' , 47719 
4 4 » 5 l 3 
4 4 ' , ) 19 
4 * ' r l " ) 
4 691 19 
4 6 1 1 9 9 
4517 9 1 
46 i l . l i l 
4 5 1 4 1 1 
«F 1 4 9 1 
4 ft 11 1 1 
4 6 1 1 2 1 
4 511 9 1 
4697 11 
Ut 1??9 
4617 91 
4 * 9 ? 9 7 
4 6 1 7 9 6 
44 9799 
« 1,(1131 
4 79 ! η 
4 7 11 ?) 
4 7 9 1 ? 9 
« 7 9 1 31 
47 ,1 ! 7 ! 
4 7 1141 
4 7 1 1 4 9 
« 7 7 T 6 I 
4 7 ? l 9 5 
4 7 1 1 9 9 
' , 7 1 ? i 1 
« » 1 7 1 5 
4 79?19 
4 Ί 7 7 9 
43 ) 1 9 1 
«991 '16 
4 391 ni 
4 .τ 01 ? τ 
• u l l 16 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
391 7 
475« 
1661? 
1 3905 
4*7? 
13*7 
1606 
! ? !97 
126 
191 f 
17 
756 
913 
77 
953 
* 3 4 7 
9991 
4 ? 7 " 
3 3 3 1 
57? 
7 0 3 6 
I 0 4 6 
165 
73 
751 
1057 
1313 
331 
178*57 
3 9 5 3 0 
1 0 1 1 
1 09*? 
61 
?16« 
?77 
1 7066 
7963 
21962 
1028 
I !74*8 
557 
? 4 U 
4 7 9 7 
1 * 9 1 
917 
660445 
I I 
152 
» 1 1 7 
3 1 
7 7 1 
8 1 
45 
98 
5 5*6 
1 7 * 
73836 
31)01 
7 6 7 1 
* 7 
* 6 8 
3120 
4 9 9 
169 
19 3 
5°1 
217 
893 
1*717 
325? 
81 
* 0 9 
111 
84 
646 3 
272 
5 7 * 
71 33 
I 799 
46 75 
196? 
17476 
705 
5708 
4? 
3 
7? 
273 
361 
722 
1951 
?1? 
217 
7 7 9 6 
4 0 5 9 6 
87125 
' ,6 533 3 
36?16 
17 58 2 8 
78757 
64479 
4 6 ? 4 
411 
377 
11623 
7969 
66 
' 9 3 7 
1 6 3 6 1 « 
1 5 
773 
? 7 4 3 ? 9 
4 1 1 
ο,ύά 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
U rsp ru π g ­Or ig ine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlusa. 
Code TDC 
TRS CATT 
7 4 3 0 1 3 7 
7 4 8 0 1 9 1 
7 4 8 0 2 0 0 
7 48 C * 0 1 7 4 , 8 0 4 m 
7 4 R 0 5 1 9 7 48C590 
7 4RC6C0 
7 48C710 
7 48C710 
7 48C750 
7 48079O 
7 48C800 7 4809CO 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 1 
7 4 8 1 1 2 0 
7 4 8 1 2 0 0 7 4 8 1 ? 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 9 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 48?r , r ,o 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 7 49C200 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 3 
7 4 9 0 5 1 0 7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 C 0 
7 4 9 C 7 1 0 
7 4 9 C 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 49C799 
7 4 9 C 8 1 9 
7 49C890 
7 49C900 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 50C300 7 5004Π0 
7 50C500 
7 5 0 0 M 0 7 5O0690 
7 50C719 
7 5 Γ C 7 2 0 
7 5 Γ 0 8 0 0 
7 5C0919 7 50C92O 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5P0999 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 = 1 0 1 5 9 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 Í 0 
7 5 1 0 4 2 1 7 52CJCO 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 1 0 2 9 0 
7 5 1 0 3 0 0 
7 5 1 0 4 0 0 
7 5 1 0 5 0 0 
7 530fc lO 7 51C690 
7 5 3 C 7 i n 
7 53C790 
7 51C800 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5313C9 
7 5401C0 
7 54 0 2 0 0 
7 54C 310 7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 9 
7 5 4 C 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 e 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 7 55010O 
7 5507ΓΟ 
7 5 S C1 C ■") 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 ? 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 550*590 
7 5506CC 7 5 5 C 7 1 0 
7 55C790 
7 5*,C809 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 59 
1 7 7 1 3 3 179 
5 6 3 6 
3 1 2 7 
706 
7 9 7 9 
106 
6 9 ? 
25 5 7 5 
Θ5000 
2 8 5 
2 9 1 9 0 
586 
1 2 2 0 1 14 
253 
3Θ16 
1113 
3R16 
1 8 5 1 8 
9 2 4 
8 6 1 0 
53 
2 8 5 6 22 69 
4 7 7 
114 
1 7 9 7 3 
7 8 ? 4 1 
1 4 2 1 7 4 0 0 
49 7 
7 2 1 1Θ89 
4 4 8 3 
45 2 6 3 7 
1 1 5 0 
5 1 1 9 1 7 
9 7 ? 
2 6 8 0 
1 9 2 1 
3 0 5 
2 1 7 0 4 
Ί 25 
1 6 5 7 
3 4 6 2 
6 9 1 
1 0 2 9 
2 
2 
0 4 
1 0 
3 1 
7 1 8 
3 8 1 
2 1 9 6 
482Θ 
7 9 
6 2 9 7 3 
5 7 7 
135C9 
3 0 6 0 
1 5 5 0 
3 0 0 
1089 
1 2 7 
4 9 
2C862 
11084 
4 3 4 
3 5 7 
4 4 7 5 7 3 
4 1 
1 0 2 7 7 
4 2 8 7 
1 4 8 
2 2 4 8 4 
1003 
1 7 7 
6 5 7 1 
6 3 4 
6 1 9 0 
7 
4 0 8 0 
3 6 6 9 1 
2 4 1 4 
5 9 
1 6 
5 7 4 4 
9 6 0 
8 9 
1 5 3 1 
31 5 
3 5 5 
5 2 
5 0 
3 6 6 8 
2 0 7 0 3 0 
1 0 2 * 1 
72=2 
3 2 
6 7 3 
1 2 3 6 
4 7 6 
4 0 9 4 1 
4 7 1 
2 7 2 
7 7 8 
1017 
U rsp run g ­Orìgine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
■*» w 
TPS <­.4·­τ 
7 S S 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 3 3 
7 5 5 1 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 56O110 
7 5 6 0 1 7 0 7 5 6 0 7 13 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 6 Π Ι 1 
7 5­S012O 
7 5 6 0 4 1 1 
7 5 6 0 4 7 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 10 
7 560· · , 'Ό 
7 5 6 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 1 ' . 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5Τ01ΟΓ) 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
Τ 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5705 70 
7 5 7 1 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 1 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 9 0 0 
7 5 7 1 1 7 1 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 1 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 1 
7 5 8 0 1 2 1 
7 5 R 0 1 9 0 
7 5/10204 
7 5812R0 
7 5 8 0 ? 9 0 
7 5-10100 
7 5 8 0 4 1 3 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5805 16 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 Í Í 0 5 B 1 
7 58O590 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 1 9 
7 5 1 1 7 9 0 
7 58 0 8 1 0 
7 5 8 0 P 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5Θ1971 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5R10?9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 1 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 11 
7 5901 ? i 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 1 2 1 1 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 1 3 0 1 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5105 19 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5905<*9 
7 5 9 0 M O 
7 5 9 0 7 0 0 
7 59 OR 00 
7 5 9 0 1 1 1 
7 59 09 20 
7 5 9 1 0 0 0 
7 591 1 11 
7 5 9 1 1 14 
7 5911 19 
7 5911?*? 
7 5 9 1 7 0 1 
7 591 ?09 
7 5 4 1 4 1 1 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 1 1 6 0 0 
7 5 1 1 7 1 1 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 ? 9 
7 5 Q 1 7 4 1 
7 5 9 1 7 H 1 
7 5 9 1 7 9 1 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 2 Π 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6OO?o,0 7 6 0 0 Ì n o 
7 ftf.04 70 
7 6 1 0 4 9 1 7 6 H 5 1 1 
7 6 1 1 5 6 0 
7 6 9 0 5 9 1 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 9 1 6 9 9 
7 61 H O I 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5348 
R 7 8 I 0 
2 2 3 
39 16 
4218R 
12578 17388 
1 0 2 7 1 
8 6 7 4 
4 5 3 3 
9 1 0 7 
8 6 
16886 
7 5 4 7 
2 5 4 
1 7 
5 1 
7 6 2 4 6 
15159 
1778 
2 6 
4 9 6 0 2 
2 9 9 5 7 
2 7 
1 3 5 
1 
1768 6969 
5 6 
90 7 
2 4 7 
2 0 4 6 
4 5 7 1 9 
3929 
90 7 
1 5 5 
12148 
5 0 
4 2 
8 6 6 4 
1 4 2 1 0 
128 5 
4 7 5 
4 5 1 
1 1 6 7 7 
2 2 6 
6 
7 4 
5 3 0 7 
3 5 B 
5 9 9 
1 9 4 
3 7 7 
9 6 8 
7 1 4 
6 0 0 
4 0 ? 
4 2 
1 1 1 
1 5 0 
1555 
16 30 
1 29 2 
12552 
8 8 3 7 
1551 
1049 
2 6 6 4 
1725 
7 0 
9 9 7 
39 1 
11Ó39 
5065 3 
3 1 4 
1 8 1 
20 2 
4 4 2 
7 0 3 
9 6 7 6 
8 0 
5 8 
59 4 
7 5 5 
4 1 
2937 
9 4 
1948 
? 1 ? 6 
3 1 7 
6 36 
127 3 
6 1 5 
2 1 9 
1 6 6 ' 
283P 
3125 
6 0 5 7 
2719 
2 9 1 1 3 
1 5 1 6 
7 5 7 7 11284 
10376 
1 9 8 1 0 2954 
1 0 3 5 4 6 
1 5 1 4 
7 1 8 
' 7 7 2 
M 4 7 0 5 
U rsp ru η g­Onø/ne 
Warenkategorie 
C a í . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
το Γ Γ Ι Λ Τ Τ 
1 6 1 1711 
7 6 1­3? 70 
7 6 1 0 1 1 0 
7 Μ 04 00 
7 6 1 0 5 7 1 
7 6 1 1 5 9 9 7 6 1 0 6 0 1 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 1 0 8 0 0 
7 41 3913 
7 Μ 1000 
7 Λ111 0 3 
7 ­ S O M O 
7 6 7 1 1 2 0 
7 6 ? 0 1 9 1 
7 6 7 0 2 0 5 
7 62 02 90 
7 6 2 1 3 1 1 
7 6 2 1 Μ 1 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 7 0 3 1 7 
7 6 2 0 1 9 1 
7 67 019 Λ 
7 6 70 3 99 
7 6 2 0 4 2 0 
7 <·?94 99 
7 6 7 0 5 1 0 7 6 2 1 5 2 0 
7 6 7 0 5 9 1 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 7 6 3 9 ? 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 64 07 7 1 
7 6 4 3 3 1 1 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 65Ο110 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 1 9 
7 6 5 0 ? 7 3 
7 6 5 0 7 9 0 
7 .55911 1 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 50329 
7 6 5 0 4 U 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 ) 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 3 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6517 9 · Ί 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 6 9 ? 0 0 
7 6 6 0 1 1 1 
7 6 6 0 "»19 
7 6 4 0 1 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 9 
7 6 7 η 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 H 0 
7 6703 90 
7 6 7 0 4 30 
7 6 7 0 5 3 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 Ί 0 ' Μ 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6R9??1 
7 6 3 0 7 7 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 5 
7 6 9 9 ? ? 3 
7 6ΗΟ240 
7 6 8 3 7 5 0 
7 6 α 011 0 
7 6 H 1 1 5 
7 6 3 1 3 9 0 
7 6 « 0 4 1 1 
7 Ó80419 
7 6 3 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 9 
7 6R0S90 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 63Ο790 
7 68OR00 
7 68 09 03 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 -η ι οο 
7 -SR1710 
7 4 3 1 7 9 0 
7 6 1 ' ? ' 0 
7 6 Ί 1 3 2 3 
7 ί. 11331 
7 6 d l 3 3 3 
7 ?, R 1 13 ή 
7 6(.1 137 
7 6 3 1 ? 4 0 
7 i r t i ,51 
7 ÖP13 55 
7 r. 11 4 ο π 
7 ' K U S I O 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
5 9 0 
72699 
4 0 5 5 ? 
7859 
2 8 7 1 
4 6 ? 7 115P0 
1051 
B 7 
1 228 3 
1636 5 4 0 
2 3 7 
8 6 1 
1495 
7 4 
16924 
1787 
5619 
2619 
4 5 0 3 
7 4 
6* ï 
453 5 
3061 
3245 
2 ? 
2 7 1 
3 0 5 7 
1474 
6 0 
701O7 
1 1 4 6 6 
31 509 
1674? 
1 80 
9 7 9 
4 7 7 
8341 6 ? 
9 6 R 
1 8 
2 2 1 
1 0 ? 
1 1 
1 1 
6 
9 2 9 
1 13 
^ 7 
2 9 7 
22 7 
27P6 
45 86 
6 4 
2 7 3 
911 6 
1 35 
7 
1 8 
5 0 9 
1 5 0 
5 
5 
9 3 
5 0 
2 3 
1828 6 5 4 
7 
4 ? 
4 3 8 9 6 
2 4 7 
4143 
1 7 1 
7 7 
1799 
9 
6 1 
35P1 1 4 
5 7 7 
1 5 3 
4 3 
145? 2 4 
9 
3Û51 
1 ' 9 ? 9 
2 4 ? 
I R ? 
2 7 
9 7 5 1 
1284 
6 7 5 4 
^41 1 
11 04 7 9 0 
l 7? 
?067 
9594 
4 0 5 
1 06 1 7 6 
1379 
J 07 
7034 721 5 
7?0Γ 1 
6 8 4 
13 76 
78 7 5 
6 6.·' 
433 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Cvføi/ie 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f ' 1 
GZT-SchlüBS. 
Code TDC 
TOT -j> τ -
7 6 R H 7 0 
7 t H l ^ l 
7 Λ Γ 1 f r r, 
7 6 Μ 6 Ρ " · 
7 6 9 Π 1 1 7 6 9 ^ 1 9 0 
7 6 9 9 ? Γ ΐ 
7 f 9 P ? 9 0 
7 6<?' ,3 Ι 1 
7 6 9 Γ ? ? ο 
7 69C19 1 
7 69Ó41 ) 
7 6 9 0 4 5 1 
7 6995 11 7 6 9 C ·, q o 
7 64fV. 10 7 6 9 Γ 6 9 3 
7 6 9 Γ 7 ? Ί 
7 6 9 Γ 7 1 1 
7 69-: 793 
7 69Γ Ί ? 1 
7 69ΡΡ U 
7 69 C ii 9 ) 
7 69T9J 3 
7 6 9 Γ 4 9 1 
7 49 κ η 
7 6 9 1 0 9 3 7 69 1 Ι 1 ο 
7 6 9 1 1 9 3 
7 6 9 1 7 1 3 
7 6 9 1 2 2 ; 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 5 1 2 3 1 
7 6 9 1 7 9 0 
7 691 ? 1 > 
7 ft9¡3?0 7 6 9 1 3 9 9 
7 6 9 1 4 ' 3 
7 6 9 1 4 7 ) 7 6 9 1 4 9 1 
7 7Γ 0 Ι 1 1 
7 70Γ¿C 0 7 7 Ί 0 ? 9 Ο 
7 7 0 0 4 1 3 
7 7 0 0 4 9 1 
7 7 0 0 5 0 ) 
7 7 Τ Λ 0 ) 
7 7 Γ 0 7 Ο 1 
7 7 1 Γ " Ρ 1 
7 7 ι " · "90 ΐ 
7 7 Λ 1 " 9 0 
7 7 0 1 1 0 3 
7 7 0 1 ? 1 ο 
7 7 " 1 ? ? η 
7 7 0 1 3 1 1 
7 701411 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7014 9 1 
7 7 0 1 5 0 ) 
7 7 0 1 6 01 
7 731711 
7 7 017 19 
7 7 9 1 7 ? ) 
7 7 3 Ι ι Õ ) 
7 70191 Ι 
7 7 1 1 9 1 ? 
7 7019 Η 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 119 16 
7 7 31917 
7 7 0 1 9 1 » 7 7 " 19 Μ 
7 7119 59 
7 7 9 1 9 9 1 
7 7 Γ 7 0 1 3 ; τ τ ? Γ 0 ΐ 
7 7 3 " Μ 9 Ί 
7 7 Ι C Ι Γ Ι 
7 ? 1 0 ? 1 ) 
7 710?91 
7 Τ1 C ? 9 5 
7 7 102 99 
7 7 1 0 3 1 1 
7 7 ι n q i 
7 7 lÓ39 l > 
7 7 1 0 4 0 ) 
7 7 1 C 5 ι ) 
7 í l r t ' 1 
7 7 1 C 5 3 1 7 71C54 1 
7 7 1 0 5 e ' ­
7 71 V 1 ι 
7 7 ■ C*? 1 7 71C71 ) 
7 7 1 0 7 ' ι 7 71 C 730 
7 7 1 C 7 4 0 
7 710 7 5 1 
7 71 CñC 1 
7 7 I C H 1 
7 7 Ι Γ 9 Ι ΐ 
7 7 1 C 9 ' Γ 
7 7 1 ·" 9 1 7 
7 7 1 Γ 5 1 9 
7 ■* ! 09 ? ι 
7 7 11" 9 ? 5 
7 711 O U 
7 71 1 1 **: Ί 
7 7 11213 
7 7 11 ? ? ι 
7 7 * ι Ί 1 3 
7 7 Ι 1 ? ? ι 
7 7 Π 4 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' l ' | 7 
7 «4 
ij 
1 " 4 7 7 
4 4 7 
1 T31 
14 71 6 
1 F,|17 
1311 
?5ft 
»939 
147 6 
IP 
313 
1 4 
1 3 
I T ? 
12(.rt 
«CA 
1 Ol 6(-
1 1 3 " 
* « f t l 
1 ? 7 
143« 
I T ) ! 
11 7 
9 5 7 
7757 
795 
69? 
1975 
(.716 
1 «9 
5 57 
7 1 1 1 
1 6 7 1 
1 47 
1 26 
6 1 9 
107 
5 
4*17 7 
4 79 
1 5 ? 7 
1 9 , 9 
3 6 65 
4 3 3 3 
3 1 6 4 
1907 
94 71 
71.69 
1 97 
4 34 
14316 
9 5 6 
4 1 5 ? 
7 1 1 6 
373 
l i e f t 
? 3 4 
3 1 3 1 
3 3 4 
31 ?4 
?', ?4 
1 6 « 
9 4 
1971 
7 9 
I ??? 
«7 
2 
5 7 * 
?47 
4 7 7 7 
7149 
31 14 
1 1967 
7 2 7 6 4 « 
1 49 
1 19 
192315 
5 5 6 4 
144 
777 
1 2 ) 1 3 
1 ? 4 7 ? | 
73,73 
I , 
",9 
1 ?6 
5 
12« 
4 4 1 3 1 9 
i r r * 
' »7 
69 
1 35 
177 
54 3',? 
2311 
?4 
34 
1 » 
111 ? 6 
2f t« 
1 1 9 
? 6 ? 4 9 
6 3 4 7 
1 73 
« 7 5 
l 36 
1744 
, 
Ursprung-Or/grne 
Werenketegorie 
Cet. de Produits 
M Γ 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
T " ' .".ITT 
7 7 1 1 4 7 » 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 Ι τ 7 7 115 71 
7 7 1 1 6 7 « 
7 7 1 1 6 7 9 
7 71 1 ' . 1 ι 
τ 7 1 1 ( 6 " 
7 7 ? 1 | T ­ , 
7 7 1 T 7 1 " 
7 77 1779 
7 7 1 ) 7 ) T 
7 7 3 ? 7 « τ 
7 7 » ) 7 6 1 
7 7 7 ? » 5 6 
7 7 3 0 7 6 1 
7 77Q7 7 1 
7 7 1 9 7 1 1 7 7 ) 9 7 9 1 7 7 7 9 7 9 1 
7 7 Ι ' ) 7 ) 9 
7 7 1 9 4 9 9 
7 7 7 9 6 1 1 
7 7 7 9 7 1 6 
7 7 7 9 7 7 6 
7 7 9 0 7 7 9 
7 7 1 1 1 7 1 
7 7 1 1 9 71 7 7 11 046 
7 7 » 1 ? 4 " 
7 7 1 1 1 7 1 
7 7»1 ' Ι ) 
7 7 1 1 1 4 ? 
7 7 ? 1 1 4 9 
7 7 ? 1 » 7 7 
7 7 7 1 2 4 1 
7 7 ? | ? 5 " 
7 Τ Ι ' 2 6 9 7 7 1 1 7 7 6 
7 771 ι ? " 7 771?Η9 
7 Τ 3 1 3 4 1 
7 7 ) Π ' ι Ι 
7 7 7 1 7 « , 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 1 1 7 9 1 
7 7 3 ! » 9 7 
7 7 1 1 4 9 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 H 5 1 6 
7 7 1 1 6 1 9 
7 71157.7 
7 7 7 1 5 7 4 
7 7 3 1 6 ? · , 
7 7 1 1 6 ? ? 
7 771511 
7 7 1 1 5 1 ) 
7 7 ) 1 6 1 6 
7 77ΐ_647 
7 7 ? 1 6 ' , 7 
7 7 1 1 5 4 " 
7 7 3 Ι 6 ή Ί 
7 7 1 1 5 6 6 
7 7 1 1 6 6 9 
7 7 3 1 6 7 7 
7 7 3 1 6 7 4 
7 731575 
7 77TF.7-' 
7 7 1 1 5 3 1 
7 711611? 
7 7 7 1 5 3 6 
7 7 1 1 5 9 » 
7 7 1 1 5 9 7 
7 7 1 1 6 " 9 
7 711 (.11 
7 7716 1? 
7 7 1 1 6 59 
7 7 ) 1 6 9 9 
Τ 771 7 1 1 
7 7113 11 
7 7 3 1 " Ι 6 
7 711 .39-
7 7 1 1 ) 0 ? 
7 7 1 7 7 1 1 
7 7 3 2 1 1 7 
7 7 1 7 7 1 Ί 
7 7 ) 7 ) 1 9 
7 7 7 ? 7 ? ? 
7 7 7 7 4 " ? 
7 7 ) 7 6 1 1 
7 7 » ? 6 1 1 
7 7 7 7 7 0 ? 
7 7 1 7 U 1 1 
7 7 1 2 ) 1 1 
7 7 3 3 1 1 » 
7 7 1 » ! 1 1 
7 Τ 7 3 1 9 » 
7 7 1 1 ' ! » 
7 7137 3 1 
7 7 3 3 7 6 1 
7 7 1 3 7 9 9 
7 7 3 3 3 1 ι 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 Π 4 0 1 
7 7 7 1 5 1 ? 
7 7 7 3 6 3 9 
7 7 ? » 7 ? τ 
7 7? Η 1 Ι 
7 7»7·19» 
7 7 » ? " ? ? 
7 7 7 4 ) 1 1 
7 7 7 4 9 9 » 
7 74Τ1ΤΤ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
o l 
» i a ? 
4 7 
7 6 
69 ft 
?9 1 
7 3 5 t 
1(.»3 
1 7 6 ? 1 
1417 
110 
17777 
16791 
7 9 9 ! « 
3214 
1331 
9 3 6 
4 646 
7349 
7 1 
1675 
764 
4339 
6? 
1? 4 7 9 
1 113 
149 1 
I 4 7 
517 
4 4 
! 5 3 « 
39 
1137 
4 7 1 6 
3 1 
1.63 
177 8 
7161 
18 4 
111 
6 1 
167 
7 
6 
« 9 9 
6 7 1 7 
4 7 
3 
194 
1143 
71 
117 
149? 
60 
1182 
775 
78 
4 2 
1476 
1 9 9 
2 1 4 7 
7 9 7 4 
777D 
7 
6 6 1 5 
K . 2 2 -
7 1 7 
?25ft 
9 9 ? 
6 2 7 5 
694 
151)73 
1? 
10 
8 
212 
1977 
4 7 9 7 
1 1 3 6 9 
7 4 5 1 6 
1994 
1 8 5 6 1 
36T76 
1313 
1 7 9 4 
7.355 
313? 
6 76 6 
114 
1479 
4? 
17961 
9 9 4 
363 
6 5 ° 7 
12? 
17769 
797B 
13744 
378 
1ft? 
957 
1 1756 
6919 
75989 
( .776 
17917 
4 1 ! 
4 2 4 0 
4 4 t ? 0 
1 6 1 3 7 1 7 
Ursprung-Orrg/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
T' " r.ti Τ τ 
1 7 4 9 7 9 0 
1 7 4 1 7 0 1 
7 7 4 9 4 9 9 7 7 4 9 5 1 1 
7 T4169.1 
7 7 4 0 6 1 7 
7 740t»?9 
7 » 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 9 9 
7 7 4 I 0 1 J 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 1 9 
7 741 I H 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 6 9 9 
7 741 (.00 
7 7 4 1 ? 1 0 7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 1 1 
7 7 5 0 2 0 1 
7 75031 ' ) 
7 7 6 0 3 2 1 
7 7 614 I .1 
7 7 6 1 4 7 1 
7 7 5 0 5 1 0 7 7 5 0 6 2 0 
7 7 5 9 6 9 1 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 ) 
7 7 5 0 6 9 1 
7 761111) 
7 7 « 0 1 7 1 
7 7 6 9 1 1 1 
7 7 0 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 7 7 6 0 1 0 1 
7 7 6 0 4 I I 7 7 f t 0 « l 9 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 6 1 5 1 1 
7 7 6 0 5 2 9 
7 7 6 0 6 0 1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 1 
7 7 6 1 0 4 9 
7 7 6 1 T 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7617 0? 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 1 
7 7 6 1 6 1 Ί 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 76 K . 9 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7701 76 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 7 1 
7 7 7 0 7 3 1 
7 7 7 0 7 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0471 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 8 " ? 9 0 
7 7 3 0 1 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 9 « 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 8 9 5 7 1 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 3 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 9 1 3 1 
7 7 9 0 7 00 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 7 1 
7 7 9 9 4 1 1 
7 7 9 0 4 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 Í . 0 9 
7 8.10100 
7 8007 0 1 
7 8 0 0 1 0 1 
7 Ι Ό 9 4 1 1 
7 3104 19 
7 3 1 0 4 ? ' ) 
7 8 1 1 6 1 1 
7 8.19679 
7 3 0 0 6 0 0 
7 8 1 1 1 1 1 
7 8 1 1 1 1 9 
7 8 ! 9! 70 
7 .110190 
7 3 1 0 7 1 1 
7 9 1 0 7 1 9 
7 8 1 1 2 7 9 
7 3 1 9 2 9 1 
7 3 ) 0 » 1 1 
7 8 1 0 7 1 9 
7 8 117.70 
7 « 1 0 ) 9 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8194 1 ? 
7 '111416 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 0 6 7 
7 109? 
11296 
9118 
4 0 1 1 
96 7 
1 992 
1 7 4 8 1 
6?34 
4 5 9 
1056 
ι 193 
48 
733 
1449 
334 
6 0 
4 7 ? 
1619 
5572 
2 6 4 4 2 1 
15593 
2 1 7 1 6 
5 1 2 7 
4 7 7 5 
? T 1 
1 6Τ 
945 
65? 
155 
1 10 
2132 
7 0 5 6 7 3 
7 7 4 7 
8 6 4 7 
1349? 
1 1213 
17451 
1798 
211 
3715 
369 
815 
2758 
1359 
8827 
? 6 0 
4 3 9 
??1 1 
173 
161 
6 4 
2 
2 3 0 1 
6 7 4 
235 
1 0 8 9 
1 2 3 2 4 
3 3 1 4 4 
283 
187 
5 9 1 
1 4 
96 
2 9 0 
145 
236 
123 
6 5 8 0 1 
4 4 7 6 
52 
59 
69? 
140 
68 
49 
11 
32 
2Β0 
2 4 0 5 6 
965 
179 
3045 
1 0 3 0 
117 
16 
288 
947 
8 9 7 0 5 
168 
9 
4 
17 
?» 
7 
5 
366 
624 
3 0 6 7 
3119 
1199 
131 
726 
4 0 6 3 
834 
2196 
9 3 1 
9 1 7 
2 7 1 
1 8 0 4 9 
228 
7937 
434 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
? 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
?85 Γ,ΛΤΤ 
7 3 1 0 4 I 6 
7 8 1 0 4 2 1 
7 3 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 C 4 1 ) 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 1 
7 3 1 0 4 4 « 
7 3 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 3 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 3 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 1 7 81C469 
7 3 1 0 4 7 4 
7 8 1 0 4 7 6 
7 31C481 
7 3 1 0 4 8 1 
7 3 1 0 4 9 1 
7 31C493 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 1 0 4 9 9 
7 81C499 
7 8 2 0 1 0 9 
7 3 2 0 ? U 
7 87C219 
7 8 2 0 7 2 0 
7 8 ? 0 ? ? 1 
7 8 7 0 2 9 9 
7 3 2 0 3 1 1 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 7 C 4 0 Ì 
7 8 7 0 5 1 1 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 3 9 
7 3 7 0 5 9 1 
7 37060 ' ) 
7 8 7 C 7 0 0 
7 3 7 C 8 0 1 
7 8 2 C 9 0 1 
7 871CC1 
7 3 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 2 1 1 9 9 
7 8 ? 1 ? 0 0 
7 8 2 ' 7 0 ) 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 9 0 
7 3 7 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 1 0 
7 3 7 0 7 0 1 
7 8301C0 
7 8 1 0 4 0 1 
7 8 7 0 5 0 1 
7 8 7 0 6 0 1 
7 3 3 0 7 1 9 
7 8 1 C 7 9 1 7 8 7 0 8 0 ' ) 
7 3 ) 0 9 1 1 
7 8 30990 
7 8 7 1 0 0 1 
7 8 7 1 1 0 1 
7 3 1 1 2 0 1 
7 3 » 1 » 2 1 
7 8 1 1 1 7 9 
7 3 3 1 1 3 1 
7 8 7 1 4 Γ 0 
7 8 7 1 5 2 9 
7 3 3 1 6 9 0 
7 3401C0 
7 8 4 0 2 0 9 
7 34C709 
7 84C50I1 
Τ 8 4 0 ( 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 3 4 0 6 » 9 
7 8 4 0 6 ) 1 
7 8406 37 
7 8 4 0 * 4 1 
7 8 4 0 6 6 ? 
7 84 96 5 7 
7 3 4 0 6 6 5 
7 3 4 0 6 8 0 
7 34C691 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 P4C695 
7 3 4 0 6 9 ) 
7 34C7C1 
7 34C811 
7 3 4 0 8 1 1 
7 34C319 
7 84C831 7 8 4 C 8 7 1 
7 3 4 0 3 3 9 
7 8 4 C 8 5 1 
7 340P71 
7 0 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 1 7 3 4 1 0 1 1 
7 3 4 1 9 7 1 
7 3 4 1 0 6 1 
7 3 4 1 0 7 9 
7 3 4 1 0 8 3 
7 841 1 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 39 
5 1 0 ? 
1176 
310 
35 
66 
30 
1 
? 3 0 t 
4C9 
?60 
161 
7 6 3 8 
88 
6 1 9 7 
6 0 2 0 
2 1 1 
7 140 
10 
1 
195 
3 ? 7 2 
248 
685 
403 
120 
7 7 4 0 
2 4 1 0 
186 
1566 
2 9 6 5 
5401 
9 2 1 3 
5 1 7 6 
11194 
2 1 4 5 1 
4 8 6 6 0 
2 0 1 7 1 
1740 
287 
1 0 8 3 1 
2 3 2 6 0 
1754 
5747 
61? 
13 
1097 
1 1 
124 
3 1 3 1 
9 8 3 
1694 
727 
2 9 7 4 
9 2 2 0 
877 
45 
4 1 4 8 
18979 
104« 
4 3 6 
759? 
5 1 0 0 
53 
16410 3093 
104 
8 4 7 5 
4 
4 7 1 
173 
138 
1337 
6 3 7 2 
1612 
2 6 6 3 
6 8 8 ? 
7 7 6 0 
3 5 6 6 
7 7 5 
7 5 9 8 7 
7 701 
763 
3 7 0 6 
3 4 1 1 
19410 
7 1 6 9 ? 
9 6 6 « 
7 3 6 4 
115 
5 0 1 7 3 
6 4 1 6 
19377 
7 4 5 3 
4 7 3 3 4 
1 1 5 ) 1 
14915 
9 2 4 2 3 
135? 
7395 1 4 7 9 4 
1T179 
2 1 4 6 
8 6 7 9 9 
18515 
7 9 7 6 .77 53 
15143 
6 8 1 0 6 
? 5 ? 7 3 
(.5 
674 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T ° 6 G\TT 
Τ 8 4 1 1 1 3 
Τ 341 1 17 
7 84111·? 
Τ 8 4 1 1 3 9 
7 8 4 1 1 5 1 
7 3 4 1 7 00 
7 8 4 1 1 9 9 
Τ 8 4 1 4 1 9 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 9 6 
7 3 4 1 5 3 9 
7 8 4 1 6 1 1 
7 3 4 1 7 1 0 
7 84 17 7Τ 
7 8 4 1 7 70 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 " 
7 3 4 1 7 5 ! 7 8 4 1 7 5 4 
7 3 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 3 4 1 3 1 ? 
7 8 4 1 3 31 
7 3 4 1 3 4 1 
7 3 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 3 5 6 
7 0 4 1 3 f t " 
7 3 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 9 1 " 
7 8 4 1 9 9 9 
7 8 4 7 0 9 9 
7 3 4 7 1 IO 
7 8 4 7 1 9 0 
7 3 4 7 7 10 
7 8 4 7 2 7 1 
7 3 4 2 7 7 1 
7 3 4 7 7 3 9 
7 8 4 2 2 3 1 
7 8 4 2 7 9 ] 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 7 1 
7 8 4 7 1 1 1 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 7 4 0 9 
7 3 4 7 5 0 0 
7 8 4 ? f t l 1 
7 8 4 2 7 0 1 
7 8 4 7 8 0 1 
7 8 4 7 9 0 9 
7 8 4 7 0 0 9 
7 8 4 3 1 1 0 
7 8 4 7 1 3 1 
7 3 4 1 1 6 1 
7 8 4 3 ? " 9 
7 8 4 3 1 0 " 
7 8 4 1 4 11 
7 8 4 1 4 1 7 
7 84147'? 
7 8 4 3 4 1 1 
7 3 4 1 4 1 9 
7 8 4 3 4 9 9 
7 8 4 3 5 0 6 
7 8 4 1 5 9 7 
7 3 4 3 5 1 9 
7 8 4 1 5 1 9 
7 3 4 7 5 7 6 7 8 4 1 5 1 0 
7 8 4 1 6 IO 
7 3 4 1 6 1 1 
7 8 4 1 6 9 1 
7 8 4 1 7 1 1 
7 8 4 1 7 » 1 
7 8 4 1 7 5 9 
7 8 4 3 7 7 9 
7 8 4 18 11 
7 3 4 3 3 3 9 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 3 5 9 
7 8 4 1 9 0 9 
7 8 4 4 0 1 1 
7 8 4 4 0 4 0 
7 3 4 4 0 6 9 
7 8 4 4 1 9 9 
7 3441 1? 
7 8 4 4 1 1 ? 
7 344 114 
7 3 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 3 1 
7 8 4 4 ? 1') 
7 8 4 4 7 9 1 
7 6 4 4 100 
7 8 4 6 4 1 9 
7 8 4 4 4 9 9 
7 3 4 4 5 1 1 
7 3446 19 
7 3 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 9 4 4 5 1 1 
7 8 4 4 5 1 3 
7 3 4 4 5 7 4 
7 3 4 4 5 1 5 7 3 4 4 5 4 7 
7 8 4 4 6 4 4 
7 8 4 4 6 4 5 
7 8 4 4 8 4 9 
7 8 4 4 5 6 ! 
7 8 4 4 5 5 » 7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 3 
7 3 4 4 6 5 9 
7 8 4 4 6 6 7 
7 8 4 4 5 6 1 
7 8 4 4 5 6 4 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 4 Ί Β 
5 4 1 4 3 
2 7 8 9 5 
87 
16749 
18 161 
17170 
1 
6 8 9 1 
3 2 4 1 
5 7 5 5 6 
4 3 0 4 
1 1 
504 
1 9 9 1 4 
591 
U i 
771 
444 
7 2 4 2 
48 740 
45 
? 
39 
1669 
1003 
13499 
4 5 1 4 5 
? ? 3 ? 
4 7 2 7 8 
5 1 9 0 
1 2 2 9 7 
18330 
567 
6 4 7 7 
14516 
13312 
818 
9 7 6 4 6 
1 3 2 5 7 5 
12966 
7 3 5 1 0 
1 3 6 0 
12687 
4 1 6 0 8 
5 3 8 3 
351 
6 7 7 5 
?94 7 
17157 
3101 
1 1 0 2 1 
4 7 8 1 
8 9 0 4 
2 4 9 2 0 
6 5 5 9 
918 
6 1 7 9 
562 
7 5 3 3 
5 7 4 7 
1 7 6 1 
84? 
701 
7 1 7 4 3 
19458 
5 8 6 2 
2972 
16774 
77697 
7 6 0 3 4 
4 7 7 6 1 
5099 
749 7 
5?4 3 
3 1 4 0 ' , 
6 1 1 6 
2 1 2 9 9 
1452 
179 1 
9 4 6 7 
98 
10 764 
1 1 8 6 
18751 
17137 
7449 
38 7 
1611 
9 1 5 
7114 
4 
13 673 
3 
14 
787 
6 9 1 ? 
1989 
5 7 1 1 8 
70.30 
9 9 1 0 
7 
317 
? 1 
5555 
6 6 1 7 
1 3 7 1 4 
566 
1 5 2 6 4 
49 
3445 
1176 
1174? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
ree, Γ..ΑΤΤ 
7 1445.66 
7 « 4 4 6 6 8 
7 3 4 4 6 7 1 
7 8 4 4 5 7 ? 
7 3 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 F « ? 
7 3 4 4 5 8 4 
7 3 4 4 6 8 8 
7 3 4 4 5 9 9 
7 3 4 4 6 1 1 
7 3 4 4 6 5 1 
7 8447 99 
7 3 4 4 8 0 ? 
7 R4490T 
7 « 4 5 0 1 1 
7 1 4 5 1 9 9 
7 3 4 6 1 1 1 
7 9 4 5 1 7 ? 7 P45711 
7 8 4 5 7 1 9 
7 3 467 7 9 
7 8 4 5 7 9 Ί 
7 8 4 5 3 0 ? 
7 0 454 19 
7 8 4 6 4 9 0 
7 · )4561Τ 
7 " 4 5 6 3 9 
7 8 4 5 5 6 0 
τ 3 4 5 5 9 1 
7 8 4 6 6 0 9 
7 8 4 5 7 1 " 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 3 0 1 
7 8 4 6910 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 7 ? 
7 8 4 5 9 ) 6 
7 Θ 4 5 " 1 9 
7 8 4 5 9 6 9 
7 8 4 5 9 5 ? 
7 3 4 6 9 5 5 
7 3 4 5 9 9 0 
7 3 4 4 9 1 1 
7 8 4 6 9 9 9 
7 3 4 6 ' 1 9 
7 3 4 6 1 9 1 
7 3 4 6 7 0 1 
7 9 4 6 3 0 1 
7 3 4 6 Ί 0 1 
7 3 4 6 5 1 1 
τ 3 4 6 5 9 ) 
7 Β 6 0 1 9 5 
7 9 6 9 1 1 , , 
7 8 6 9 1 1 5 
7 » 5 9 1 7 1 
7 3 6 9 ] 1 5 
7 350 Ì .S1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 3 5 1 1 9 0 
7 3 5 0 7 0 1 
7 8 8 1 7 0 1 
7 8 8 0 4 1 ) 
7 8 5 0 4 H 
7 3 514 5? 
7 " 5 0 6 9 0 
7 3 596 0 1 
7 » 5 1 7 1 ) 
7 " 5 0 7 3 1 
7 3 5 0 3 ! ! 
7 3 6 9 8 ) 1 
7 3 5 0 8 8 0 
7 8 6 0 8 7 ) 
7 8 8 0 8 9 1 
7 ο 8 9 9 1 9 
7 8 5 0 9 1 9 
7 8 5 0 9 9 9 
7 7 5 1 0 1 1 
7 8 5 ) 1 9 9 
7 3 5 1 1 1 1 
7 8811 19 
7 8 5 ' ι » 9 
7 9 5 1 7 1 1 
7 .351771 
7 3 51? 11 
7 3 5 1 2 4 1 
7 »512 51 
7 851 »f.? 
7 361 71 1 
7 9 5 Γ 1 " ? 
7 3 5 1 4 1 9 
7 1 5 1 4 9 9 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 51517 
7 861 «16 
7 3616.79 
7 8 5 1 5 3 1 
7 .951551 
7 » 6 1 * 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 « 5 1 5 7 1 
7 8 6 1 5 9 1 
7 3 5 1 6 ? ) 
7 3 5 1 7 0 1 
7 . »«180 Ì 
7 3 6 ) 9 1 9 
7 3 6 Ì 9 9 9 
7 96 ! " 9 9 
7 6 6 ? 0 ! Ì 
7 7 F 7 T 1 1 
7 f 6 7 9 5 9 
7 3 6 7 0 7 ? 
7 9 5 7111 
7 » 5 ? 1 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
11 
575? 
7707 
164 7 9 5 8 7 
79(1 
1631'? 
1935 
1 6 9 3 1 
617 
3949 
9769 
5 7 5 5 4 
1 7 1 5 1 
876 ? " ? 7 
4 3 6 8 8 
45 5 9 3 9 7 
1 5 5 3 9 
194 f t ' l 
181 15 
3 9 5 1 3 3 
2 4 5 4 
1 0 1 2 9 9 
403 
* 04161 
6 4 9 7 1 
7 1 3 7 7 
» 7 5 0 ? 
1 7 3 5 4 
19?? 
7669 
14 
116 
7073 
1 1 3 6 
ft 1371 
3823 
1 6 6 9 6 4 
" 4 
11754 
6 6 6 ' 
14 7746 
1 0 9 3 8 ? 
1 3 0 0 5 4 
6 » 7 ? 
167 
76174 
4741 
»0777 
6 6457 
I 4 0 9 Ì 
776» 
7 7 6 ? 
7991 
7 7 7 9 Ί 
18765 
1 6 1 9 h 
6591 
39»7 
6 ) 6 6 
7341? 
71717 
6 7 9 1 
2907 
70»4 
1207 
1957 
?47 
37 1? 
6?18 
627 
3 964 
14 
765? 
3 " 
15447 
74676 
634 
6 1 1 7 
1776 
341? 
7 5 4 1 
381« 
1 094 ) 
1111 « 
4 4 6 4 
2 7 5 5 5 
7794 
71 979 
3 714 7 
138 5 
79593 
761 
60? 
318 
164 
ft??7? 
1 ' 3 1 
1175? 
4 995« 
7 0 1 3 2 6 
4 5 7 2 2 
7 1 1 ή 1 
! 7 7 ' 4 
19779 
7467 
1.3?« 
?2 l 1 
7197 
435 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orig/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
f f 
GZT­Schluss. 
Codo TDC 
» " ë ρ Λ τ τ 
7 M F 71 7 1 
Τ 367 174 
7 9 5 7 1 4 1 
7 3 * 7 1 * 1 
7 9 6 7 Ι 6 1 
7 9 « » 1 7 1 
7 Μ67? ι ? 
7 8 5 ? ? 1 1 7 8 6 ? ? 9 1 
7 9 « 7 » ) " 
7 β « ? 1 0 1 
7 9 * 7 4 1 1 
7 9 5 ? 4 » ? 
7 9 * 7 4 ) 9 
7 Ι' 6 ? 6 ] 9 
7 9 5 7 ' ? ! 
7 8 * 2 5 1 6 
7 9 5 2 6 9 9 
7 Ρ 6 ? 6 ' 7 
7 3 8 ? ( 1 " 
7 8 6 7 0 5 ' 
7 F 5 7 6 9 1 
7 Ρ 5 7 7 Τ ) 
7 3 5 7 8 1 9 
7 P 6 0 1 C ) 
7 « 6 1 2 1 9 
7 3 6 0 1 0 9 
7 " 6 0 4 5 1 
7 » 6 0 5 0 1 
7 8 6 0 6 0 1 
7 F 6 C 7 9 1 
7 9 ( C 8 9 T 
7 9 6 Γ 9 1 1 
7 96C97? 
7 'Κ .Γ550 
7 thCCTI 
7 » 6 C 9 9 1 
7 9 6 1 1 1 1 
7 9 6 1 Γ 3 0 
7 3 70111 
7 8 7­11», 
7 6 7 C I 9 1 
7 F 7 0 1 9 1 
7 » 7 0 ? " 1 
7 Η70779 
7 8 7 C 7 6 1 
7 Ρ707Ρ1 
7 F 7 0 7 8 9 
7 Ρ 7 0 7 9 1 
7 Ρ 7 0 1 0 1 
7 8 714 10 
7 « 7 0 4 9 0 
7 8 7 C 6 1 1 
7 F 70599 
7 B 7 C M I 
7 Ρ 7 Γ ( ? 1 
7 8 7 0 6 9 9 
7 8 7 C 7 1 I 
7 «7077», 
7 P7C71« 
7 87C777 
7 8 7 0 7 5 0 
7 P 7 0 9 0 r 
7 8 7 1 0 0 " 
7 9 7 1 1 0 ? 
7 8 7 1 2 1 ? 
7 P7179T 
7 P71100 
7 » 7 1 4 1 1 
7 3 7 1 4 1 9 
7 9 7 1 4 8 9 
7 P 7 1 4 7 0 
7 8 8 1 1 0 1 
7 8 8 C ? ! 0 
7 8 3 0 2 7 1 
7 8 9 0 7 7 Ì 
7 P 8 0 ? ? 4 
7 8 1 0 7 3 7 
7 3 3 0 ? 1 9 
7 P8071 ) 
7 8 8 0 7 9 1 
7 6 8 0 4 0 1 
7 8 9 Γ 5 11 
7 8 3 C 5 » 1 
7 3 9 0 1 7 1 
7 P90191 
7 3 9 0 ' 9 1 
7 P 9 0 7 0 1 
7 8 9 0 1 1 » 
7 9 1019 ) 
7 8 9 0 4 0 1 
7 89050 ' ) 
7 9 9 T ! 1 1 
7 9 0 0 1 1 ) 
7 9 0 ­ 2 9 9 
7 9 ( "0»9 ' ) 
7 " " 0 4 9 1 
7 9 0 0 6 1 9 
7 9C0ftO? 
7 9 0 0 7 1 1 
7 9 " C 7 7 9 
7 9 p " p ι ι 
7 90 l ' i ) ) 
7 o r i " 0 ) 
7 9 0 1 1 o 1 
7 9 1 1 1 9 ? 
7 9 1 1 7 9 1 
7 Ί 0 1 7 ? ) 
7 9 7 1 4 11 
7 9 1 1 4 9 1 
7 9 7 15 9 1 
7 9 - 1 * 1 ? 
7 9 1 1 « 9 7 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 1 7 ! ) 
? " 9 « 9 
«1«T 
1 l l ' r , , 
? . '?1 
7 3 « ! « 
1 ? 
7 
3 ? ) 4 5 
7 5 » « 
150 )? 
?»64 
) ] ( 
5 4 9 9 
7 6 
16(13 
56 5 
6 9 7 
5 6 3 0 
71 
»660 
1594 
1« 
8 3 1 9 
7 
2 9 
1 168 
» 7 7 0 
1 2 4 
169 6 
1 7 7 7 
13 49 
3 7 1 
7 3 1 0 
8 ' 6 
5 1 1 
1033 
7 9 
7 9 3 
( 6 0 4 
3 8 
2 5 2 1 5 
14094 
1 107 
16 14 71 
4 4 
7 9911 
5 396 
1 5 9 
1 3 6 3 4 
7 ) 6 9 
1 9 e 
6 9 
9 1 7 
1 4 7 7 0 8 
l i t 
7 1 * 9 8 1 
1 0 6 1 9 
7 2 3 
4 1 ft 
9 ? 2 
2 1 ? ?-« 
2 0 7 7 " 
3 6 7 
7 1 
7 1 7 9 
4 6 1 ? 
( 5 9 
8 
1 1 5 6 4 
1451 
56F8 
4 0 7 
7 4 ? 
1 3 1 1 
91') 8 
5 9 5 7 6 
73477 
75 15 11 
1 6 4 
' 0 0 6 0 9 
5 7 9 
7 7 1 
4 8 9 3 
1 5 6 4 1 5 
711 1 
7 8 1 ', 1 
1 8 6 
1 97 1 
7 1 4 
1695 
9 1 6 
7 5 9 « 
6 P 7 
155 I « 
4 9 6 9 
1 ) 5 6 
6 7 6 9 
ftr.9 
1 7 1649 
I l 76 
! 3 Ì 4 9 
8 »67 
8 4 5 0 
7 7 1 4 9 
1 5 1 4 
* ? 9 « 
6 7 1 4 
I f t f t l 
7 7 10 9 
? K 7 
651? 
7 4 1 7 1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
M r 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
T " ' 9 ATT 
7 " 9 1 7 1 9 
7 1918 99 
7 " 9 1 " l ! 
7 9 9 1 9 1 » 
7 9 " | 9 ? 1 
7 T9 19 74 
7 191)1(1 
7 99 19 )9 
7 9 9 » 0 0 1 
7 9 i ? " 1 9 
7 4 9 ? ? 9 1 
7 9 9 7 7 1 1 
7 9 9 7 1 7 9 
7 9 7 ? ? 9 7 
7 9 9 7 7 9 T 
7 9 9 7 6 1 9 
7 9 9 7 4 79 
7 4 9 7 4 9 9 
7 197699 
7 9 9 7 6 9 9 
7 4 7 7 7 1 9 
7 " 9 7 7 7 Ί 
7 9 1 7 7 6 1 
7 9 9 7 8 1 1 
7 9 9 7 8 1 9 
7 9 ? ? 1 1 1 
7 9 0 2 9 2 1 
7 1 1 ? " 9 9 
7 9 1 9 1 0 1 
7 9 1 9 ? 1 9 
7 " 1 9 ? 9 9 
7 41 1 1 1 1 
7 9 1 1 4 1 1 
7 9 1 1 4 4 9 
7 91 9 8 9 9 
7 9 1 9 6 9 9 
7 91 17 9') 
7 9 1 0 8 09 
7 9 1 9 9 1 9 
7 9 ! 1 0 9 1 
7 9 1 | 1 10 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 ! I I 7 9 
7 9 1 1 1 6 9 
7 9 1 1 1 8 1 
7 4 1 1 1 9 9 
7 4 ' 9 1 1 1 
7 9 7 9 1 1 9 
7 9 ? 1 1 " 1 
7 9 7 7 7 3 9 
7 9 » 0 3 99 
7 9 7 ) 4 1 1 
7 9 7 0 5 0 9 
7 97 9 6 9 1 
7 9 ? 9 7 9 1 
7 9 7 1 8 1 1 
7 9? i e 90 
7 9 » 1 9 9 1 
7 9 ? 1 " ! 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 97 1 1 1 ) 
7 4 ? 1 1 7 9 
7 9 7 1 1 5 9 
7 9 7 1 1 7 9 
7 9 ? 1 ? 1 9 
7 9 2 1 7 1 1 
7 9 ? · 2 3 ? 
7 9 2 1 2 9 4 
7 9 2 1 2 7 5 
7 9 ? 1 7 ? 7 
7 9 7 1 7 1 9 
7 9 7 1 3 1 9 
7 9 ■> ! ? 7 9 
7 4 ? 1 7 5 9 
7 9 7 1 7 7 9 
7 97 0 ! " ' ) 
7 9 7 0 2 1 9 
7 q ) 9 ? " 9 
7 9 3 0 4 1 9 
7 9 7 9 4 9 ) 
7 9 7 0 5 9 9 
7 9 7 0 6 1 ! 
7 9 3 9 6 3 6 
7 " 3 96 39 
7 9 7 9 7 1 9 
7 9 7 0 7 76 
7 " 7 97 77 
7 9 4 9 1 1 0 
7 9 4 1 1 9 1 
7 9 4 9 7 0 ) 
7 0497,99 
7 94 9 4 1 ? 
7 9 4 9 4 5 ? 
7 " 5 9 1 1 9 
7 95.17 1? 
7 9 6 9 2 9 1 
7 9 5 0 1 1 1 
7 » 5 Π 9 ) 
7 9 5 0 4 9 9 
7 4 5 1 6 11 
7 9 6 9 5 1 9 
7 9 6 9 6 4 1 
7 96 969 1 
7 9 6 9 6 9 0 
7 9 5 9 7 1 1 
7 16 ) 7 ) 4 
7 4 « 9 H 1 9 
7 9 * 9 9 9 1 
7 9 6 " 1 9 1 
7 9 ( , 9 2 1 1 
7 96 17 31 
7 9 6 9 7 9 9 
7 9 f t 9 1 »1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6? 147 
5795 
5 1 1 
7 79 4 
4 
9 ?96 
4 2 4 3 
2 0 7 " 
1 9 ? " 9 
7799 
4 9 3 9 
6 6 6 
.704 
7 7 2 
1697 
77" f t 
1 7 1 40 
76971 
I I 7 9 7 
8??9 
6 7 1 1 
7777 
4 7 6 
7 2 1 6 3 4 
5 4 3 7 9 
59 671 
1 5 6 
79 689 
6 7 9 6 1 
7 5 
3 1 7 
1 8 3 
737? 
7 ? 0 4 
2 4 1 7 
5999 
4918 
1132 
4 9 8 1 
29 5 
1679 
5 ? 3 
1 4 1 
5 7 
7809 
1 7 7 6 5 
4 6 1 5 
1 7 " " 
6 9 
? 1 8 6 
1 1 4 
9 9 
1127 
1628 
7 7 5 6 
9 2 3 
1 2 4 
7 7 ? 
2 6 6 ? 
3 0 3 3 
7 6 7 
1 8 7 7 4 
4 3 7 4 0 
7739 
7 1 0 7 4 
1 6 0 
9 6 
7 3 7 
7 7 6 0 
»3 0 
7 7 7 7 
4 0 8 5 
177 7 
" Í 5 6 
l'I'.l 2? 
2 4 6 
3 4 8 
4 1 4 
4 7 78 
1 7 1 
6 1 6 
2 7 1 
4 7 
1 9 " 6 
1(,9 
»54? 
142B 
137? 
1 1 9 6 0 
1 "?7 
4 4 1 4 8 
1 3 7 
1 267 
6 
1 1 7 
1 1 « 
1 1 
107? 
« 5 
" 4 
7 5 
2 5 4 
1 1 
6 
« B 
5 
1 3 3 1 
4 7 4 
5 1 4 
1 6 " 5 
1 5 7 1 
? ? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
T T 
7 9T.T49') 
7 " 6 9 6 " 9 
7 " 6 1 6 9 9 
7 9 7 9 1 0 1 
1 4 7 9 7 1 1 
7 9 7 9 7 1 1 
7 1 7 0 3 0 5 
7 9 7 " 7 " 4 
7 9 7 0 4 1 1 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 7 9 « 9 9 
7 ' . 7 0 6 0 ? 
7 " 7 0 ( , 0 7 
7 9 7 9 6 9 9 
7 " 7 9 7 1 0 
7 4 7 T 7 ° 1 
7 9 7 0 9 0 0 
7 4 P 0 1 1 9 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 9 8 0 7 9 9 
7 9 8 0 7 1 0 
7 . I « T V , 9 
7 9 8 0 1 5 1 
7 4803 54 
7 1344 11 
7 1 6 0 4 19 
7 9 8 0 4 3 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 B 0 6 3 1 
7 9 8 1 6 0 1 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 9 0 
7 9 3 0 9 9 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 1 
7 9 3 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 91)1400 
1 9 8 1 6 2 1 
7 9 8 1 5 9 9 
7 9 B 1 6 0 0 
7 4 9 0 I O O 
7 9 9 0 2 00 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
4 1 
2 5 9 
' S 
1163 
557? 
1844 
1351 
6 7 7 6 9 
? 5 0 
2 3 2 3 6 
6778 
1 9 
1 3 1 9 
7 6 0 7 5 
8 4 5 
6339 
2 2 6 
3 4 5 
2728 
365? 
1659 
7343 
5 5 ? 
2 1 5 
4 9 2 9 
2 5 
3 8 5 
2 2 
1387 
6 6 5 
2 8 5 
2 2 5 
1908 
2 9 6 9 
9 7 
1 3 7 
1 5 7 2 4 
1 3 2 
1249 
1417 
3 5 
3 2 4 
6 3 6 
3 7 9 3 
1213 
1 4 2 1 8 
1137 
2 0 9 4 
14982 
3793 
1 4 7 2 « 
7 4 8 2 6 9 3 5 
•ini) l"Lr. 5 6 . TDI­
3 T 9 9 0 0 0 
3 1 7 9 7 0 1 
8 7 4 9 3 9 0 
8 7 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
3 7 7 9 7 0 ? 
8 4 1 9 7 0 9 
8 4 ? " 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 ? 
8 4 9 9 7 0 0 
3 5 8 9 7 0 1 
8 6 0 9 7 0 0 
Β 6 1 9 7 0 Ί 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 3 2 9 7 0 1 
3 9 9 9 7 0 1 
3 9 1 9 7 0 0 
3 9 7 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 " 7 9 7 0 0 
3 9 8 " 7 0 0 
"HT . T , F o ς 
tc.pecycij 
1 0 1 0 7 1 3 
I 0 1 4 7 7 0 
1 0 1 1 7 1 8 
1 0 1 0 1 1 7 
] " 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 1 1 0 6 9 7 
1 9 1 0 6 9 8 
1 Ο Ό 1 0 3 
1 9 7 9 1 9 4 
1 170105 
1 1 7 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 1 1 1 1 
1 9 7 9 1 1 ? 
1 1201 ! 5 
1 0 7 0 1 1 6 
1 0 7 9 1 1 8 
1 1 2 9 1 1 9 
1 " 7 0 1 7 2 
1 1 2 1 1 2 4 
1 0 2 1 1 7 6 
1 ? 701 30 
1 1 7 1 1 1 7 
2 3 2 6 3 6 
1 7 3 
! 6 2 9 
3 5 5 
1 4 4 
5 3 
1 0 2 
2 5 
4 9 9 
3 8 9 
6 3 0 
4 6 6 
9 6 
6 0 
6 4 7 
B U 
6 7 8 
3 2 6 1 
2312 
3 4 ' 
3 1 
1 3 5 
7 2 
7 4 4 5 4 7 
1 3 7 4 2 3 2 8 
6 3 4 1 
1 0 7 7 9 1 
1 7 
1 9 3 
1 1 
3 3 
1 8 6 
3 7 3 
« 8 0 6 
5 9 
6 4 6 2 
4 7 8 4 
5 9 
1 7 6 6 « 
?B 
1?0? 
1 4 
6 7 9 
2 3 8 
2 
4 0 1 5 
1745 
3 4 8 1 
8 0 5 ? 
t o o 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ τ 
(JUT. τ i r r 5 
1 12011 ' ) 
1 0 2 0 1 4 0 
1 1 2 0 1 4 5 
I 1 2 0 1 4 9 
I 0 2 0 1 7 9 
1 0 7 0 1 8 4 
1 0 7 1 1 8 5 
1 0 7 0 1 8 3 
1 0 7 1 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 7 0 7 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 2 9 9 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 5 5 0 
I 0 7 0 6 5 0 
1 0 4 0 1 10 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 7 1 6 
1 0 4 0 2 1 9 
1 0 4 0 2 2 4 
1 0 4 0 2 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 30 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 6 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 6 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
I 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 1 6 
1 1 0 0 Í 3 1 
1 1 0 0 6 3 9 
1 1 0 0 6 5 1 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 6 
1 I 0 C 7 9 3 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 ? 
1 11071? 1 110242 
1 1 1 0 2 6 2 I 1 1 0 2 8 5 
1 1 1 0 6 2 0 
1 1 1 9 6 8 0 
1 11C710 
1 U C 7 3 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 4 0 
1 11C850 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 I 15C709 
I 1 6 0 1 9 1 
1 16C199 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 7 7 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
I 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 7 0 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 * 4 1 
1 2C0629 
1 2 0 0 6 5 3 
I 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 Γ 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 7 0 0 6 8 1 
1 7 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 9 
1 200 720 I 7 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 1 7 1 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 700752 
1 700 760 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7O0785 
1 2 0 0 7 3 9 
1 2 3 0 7 1 1 
I ? 3 0 ? I 3 
I ? 3 " 7 » 1 
1 7 1 C 7 5 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
? 9 6 ? 
6 14 
161B 
1 6 9 9 7 
?70 
1 1 1 
2 3 0 
495 
7 
1027 
7 4 4 6 
4 4 9 6 
6 4 1 
271 
7 0 4 9 
2 
2 6 3 7 
1 0 
9 9 
5 
1 5 6 
1 1 9 
4 7 
1 
1 9 
2 5 5 
23 
822 
15 
40 
2 9 1 4 
103 
7 1 5 9 
3 0 1 
159 6ft 
8 7 0 
1175 
5 8 8 7 8 
9 4 9 ? 
4475 
1012 
9 1 7 0 
21 
5 5 1 
7 6 0 2 6 
6 8 1 
40 
7 0 1 
329 
295 
32 
89 
1 
I 
1 
2 2 
2 
?0 
? 
3 8 4 
5 7 
2 9 8 
47 7 
3 8 
1 8 5 
6 2 
5 9 4 4 
5 1 
6 
1 2 2 
4 7 9 
5 74 
8 6 ? 
1 5 3 4 
? 
7 6 9 
1 
757 
?9 
4 
7 5 1 
66 
147 
6 6 7 ? 
7 7 9 
7141 
1 
1 0 1 1 5 
1075 
1473 
8 
7 6 1 
1637 2?0 
85 
9 
5 7 3 
4 0 ? 
16? 
1 3 6 
? 
4 1 
1 
1??0 
? ? 5 
4 2 
7 5 7 9 0 9 
Jrsprung­Or/'g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
ÄI1T.TJFTF 
4 Γ . . Λ Ί . 7 . " 
? 0 1 1 1 ! ! 
? 01 ? 1 16 
? " i n n ? 1 1 0 1 7 1 
? O l i l i " 
? 0 1 0 1 5 " 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 9 4 1 1 
? 0 1 " 4 1? 
? 0 1 0 4 1 « 
2 0 1 " 4 9 9 
? 0 1 0 6 1 " 
? 0 1 0 Í . 7 9 
2 0 1 0 6 9 Ί 
2 9 7 9 1 0 I 
? 0 7 0 1 6 ] 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 9 1 5 7 
? 0 ? 1 1 6 ? 
2 0 7 1 1 7 1 
? 0 7 9 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 1 
2 0 2 0 4 1 1 
? 0 7 0 4 9 9 
2 0 7 0 6 9 " 
? 0 7 0 1 1 ? 
2 0 Ό 1 1 4 
? 0 7 0 1 7 ? 
2 0 7 0 1 2 4 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 3 9 1 4 0 
2 0 7 0 1 5 0 
2 0 7 0 1 5 7 
2 0 1 0 1 6 ? 
2 0 1 0 1 8 0 
? 1 7 0 1 9 4 
2 0 1 0 1 9 6 
? 0 1 9 7 1 1 
2 0 1 0 7 1 7 
2 0 3 0 7 1 9 
? 0 3 0 2 2 8 
2 Ι Ό ? " ? 
2 0 3 0 7 3 9 
2 0 3 9 2 6 0 
? O i l ? ! ? 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 9 7 2 3 
2 0 1 0 7 7 9 
2 07Õ341 
2 0 7 0 3 4 3 
? 0 1 0 7 5 0 
2 Π 1 3 6 1 
? 0 3 9 1 6 3 
2 0 ? 0 ? « 5 2 079 366 
7 0 3 0 3 6 8 ? 04 06 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 9 5 0 4 0 9 
? 0 6 » 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 7 1 
? 0 6 1 1 1 9 
? 0 6 0 7 1 9 
? 1 6 0 7 4 0 
2 0 6 0 7 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
? 1 6 1 7 9 9 
? 9 6 0 4 4 0 
2 0 6 9 4 5 9 
» 0 6 0 4 9 9 
? " 7 0 1 1 ? 
? 0 7 0 1 1 5 
» 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 9 1 2 1 
? 0 7 0 1 7 1 
» 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 9 1 4 6 
2 0 7 9 1 5 1 
2 0 7 0 1 6 6 
? 0 7 9 1 6 « 
2 1 7 1 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 ) ! 7 1 
2 0 7 9 1 7 5 
? 0 7 9 1 7 7 
? 0 7 0 1 8 1 
? 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 3 8 
? 0 7 0 1 3 " 
? 0 7 1 1 9 1 
? 0 7 0 1 9 1 
7 0 7 0 1 9 4 ? 0 7 9 7 8 0 
? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 1 1 1 6 
2 1 7 1 7 1 1 
? 0 7 0 3 6 1 
? 07O139 
? 0 7 9 4 1 9 
2 9 7 0 4 9 9 
2 0 7 9 5 1 1 
2 0 7 1 5 9 1 
2 1 7 0 5 9 9 
2 0 7 9 6 5 1 
2 0 8 0 1 1 9 
2 0 8 9 1 1 ? 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 7 7 
1203 1 
1167 
1 6 
7 1 
6 ) 
1766? 
( .6 
1 
1479 
5 9 
6 6 8 7 
2852 
6 1 3 
9 3 2 3 
1 3 
7 1 
4 7 
1136 
1 3 
59 19 
7 5 7 1 
? 2 8 
1 8 2 
3 
5 » 6 
2 5 
2 7 3 
1 2 5 4 
8 5 9 
49 4 
7 
5993 
1649 
? 9 4 
6 
1716 
6 6 9 
? 
1 6 
7 
4 6 
4 0 6 
62 5 
« 7 4 1 
4 9 
2 1 4 7 
9 1 
1 
1 2 6 
4 8 
8 7 9 
1682 
9 ? 
9 0 9 6 
4 7 9 1 1 
1 1 
8 9 7 
7 5 
? 8 
1 4 
9 6 
1 0 0 
1131 
7 4 
2 1 
6 6 
8 7 
8 
1 4 0 
4 
5 6 1 
1 7 1 
1 7 3 
6 
1 9 
3 5 
1 6 0 
6 4 
27 
9 0 
1 
9 4 0 
2 1 1 
8539 
4 ? 
2493 
1 2 1 
4 5 2 
1 ? 
6 
4 6 6 3 
6 7 
1540 
? 1 
1 
1 1 
3 4 1 
3 1 8 1 
5 9 9 6 
11713 
1086 
711 5 
6 7 1 
1544 
1189 12 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
' ■ ' T . T l " » ' 
? J39160 
? 1 3 9 1 6 1 7 191171 
7 7 ( ,9 i 7 u ? 9 3 9 1 9 ? 
» 9 8 9 1 9 ? 
7 9 8 9 7 2 1 ? 9 1 9 ? ? ? 
7 9 8 9 7 3 9 
? 1 ) 0 ? 6 1 
7 0 9 1 7 7 1 
7 0 ) 0 7 7 9 
? 91)1471 
? 0 8 0 4 7 3 
7 19 1 4 » 0 ? " 1 1 * 1 1 
2 1 3 0 5 1 9 
? Τ Ί94Τ- ) 
7 0 8 0 6 5 1 
2 0 8 0 6 7 1 
» 9 3 1 6 8 ! 
? 1 7 1 5 9 9 
? 1 3 1 6 1 1 
7 0 8 1 6 1 6 
? .»89689 
? 1 ) 9 7 19 
? 0 8 0 7 7? 
? T81751 
7 9 8 1 7 5 5 
Γ 0 8 0 7 7 ! 
2 1 3 0 7 7 5 
? 1 8 0 7 9 ) 
? 1309 1» 
? 0 8 0 3 1 6 
2 1808 7 1 
7 0 8 1 3 7 8 
2 0 3 0 8 4 0 
7 9 8 0 8 9 0 
7 03 04 00 
? 1 3 1 1 1 0 
? '191090 
? 9 8 1 1 1 9 
? 0 3 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 1 
7 0 9 1 7 7 0 
? 1 3 1 7 1 1 
? 0 3 1 2 4 0 
? 0 9 1 ? 6 0 
? 1 3 1 7 6 1 
» 1 1 1 2 8 0 
7 " 8 ) 7 9 9 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 9 0 1 1 6 
7 149? τ 9 
? 7 1 9 ? 9 4 
? 190411 
7 1994 1» 
? 9 9 0 4 1 9 
2 O90460 
? 14 04 ? η 
2 0 4 0 6 1 9 
? 9 4 4 6 5 1 
7 H O B ! » 
? 9 9 0 9 1 4 
? 0909 f t 4 
7 9 9 4 8 « " 
2 9 9 0 9 1 I 
? 9 4 4 9 Γ Ι 
? 9 1 0 4 ) 5 
2 1 9 9 9 17 
? 1 9 0 9 1 9 
? 04 0 " 61 
? 0 4 1 9 5 5 
? 1 9 0 9 5 7 
7 9 4 ) 0 ) 1 
7 9 9 1 9 1 5 
? 0 9 1 0 6 1 
» 1 1 1 4 5 6 
? 1 9 1 4 5 7 
? 9 9 1 0 7 ! 
' 1 1 14 19 
? 1 1 0 4 9 9 
? 1 H 6 0 0 
? 1 7 9 1 0 9 
? 1 ? τ ? 1 0 
7 12079T 
? 17 9 3 1 1 
7 1 7 1 3 7 1 
? 1 7 1 1 3 1 
» T ? i l ?44 
? 1 7 1 1 4 9 
7 1 7 9 1 8 9 
» 1 ? 0 » 9 1 
2 1 2 0 6 Τ 1 
τ 1706.19 
? 1 Ό 7 1 9 
7 12077 ' ) 
? 1 2 9 7 1 9 
? 1 » ) 7 4 Τ 
? 1 7 0 7 6 9 
» 1 7 9 7 9 1 
? 121799 
2 1 7 0 3 1 9 
? 17,1861 
7 1 2 1 3 4 0 
? 1 2 1 Τ 4 1 
τ ' 6 9 7 1 τ 
7 1 5 9 7 U 1 
? 151111 
7 1694 51 
- 1574 6 3 
.' 1 5 0 7 1 1 
' Ι « » 7 1 ί 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
so-» 
1 
Ι 4-V. 
3 0 
1 3 
1 4 
1 0 
6 
1 ?73 
4 
870 
744 
335 
1614 
7291 
1 
I l i o 
7 
347 
7 4 6 
1 
1 
6 0 6 
d35 
9t<4 
12 
6?9 
1 2 
9 
1 401 
1 3 0 
4 2 1 
2 6 ? 
1?17 
7 6 9 
1 6 9 
9 9 0 
? 7 4 
364 
2855 
1912 
1 5d 
614 
2 1 6 
S 
1 019 
7 
297A75 
4 
1 ? 0 3 
1691 
1 2 1 
1 
3 0 2 
7B16 
α 
67 5 
1 5 
6 
' 311 
1 
4 
66 
ι 7 
13ß 
1 4 9 
7 
i 4 
1 3 
1 
3 7 H 
2 
1 
1 2 ? 
3 1 
? ? 
8 6 1 3 0 
4 
1 
l 54 
1 0 5 
164? 
1.27 0 
5 3 0 
1 0 7 
6 5 0 
2-51 
4 9 
1 1 1 
1494 
7 0 
1 R84 
3717 
1 4 
7591 
7 7 9 0 
103 9 
6 0 1 
6 1 
1 
1241 
-ϊ-ίη-· 
9 ? · , 
7 1 1 
437 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
f f 
« U T . M — ' 
? I 6 0 7 " ! 
2 1 * 0 7 * 5 ? 1 5 ­ 7 7 0 
? 1 8 0 7 1 1 
2 15 1?F.il 
? 1 5 1 7 4 " 
7 1 i 1 7 6 ? 
? 1 * 0 ? ? i 
? 161751 
? l f c T ' I ì 
? 1 * " 4 I 1 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1604 1T 
2 1 6 0 4 5 1 
? 1 *0471 
? 1 6 0 4 7 6 
? 160481 
7 1 5 ­ 4 9 " 
7 I 6 1 c ' 1 
? Ι 6 Γ 5 6 9 
? 189 109 
7 1 8 C 7 0 " 
? ? 0 O | 9 l 
? ? 0 " ? 1 » 
? 7 0 0 7 1 1 
2 20Γ24Ο 
2 ? 0 0 ? 8 1 
? ? 0 0 ? ( ) 
? 7 ) 0 2 1 ) 
2 20 02 5 9 
2 ?00 4 l ' I 
? 7 9 0 5 7 1 
2 2 0 0 5 4 " 
2 2 0 1 6 11 
2 ? ( Ό 6 1 , 
7 7Γ16 6 Ι 
2 700671 
2 7 0 0 6 4 1 
2 2 0 0 6 9 6 
? 7 0 9 6 5 9 
7 2P9715 
2 77051 ) 
? 7705 7! 
2 2 7 0 5 2 5 
7 7215 11 
? ? ? 0 5 7 5 
2 2 ? 0 5 4 ! 
2 2 7 0 6 4 ? 
? 2 Ό 6 45 
2 2 7 1 5 4 7 
2 2 2 1 6 6 1 
? 7 7 0 7 4 1 
? ? ? " 7 4 6 
2 7 7 1 9 1 1 
? 7 7 1 1 1 9 
2 7 3 1 1 1 ) 
2 7 1 O 1 0 1 
7 2 1 0 4 5 Ì ? 7 1C 6 1 1 
? 2 7 0 6 9 1 
? 7 3 0 7 9 ? 
2 2 4 0 1 1 1 
2 7 4 0 1 9 1 
Werte 
1 000$ 
Veteurs 
6 1 0 6 
1 6 7 1 1 7 
) 7 
? 
« 1 1 
« 6771 
6 ? 1 
7 1 7 6 
7 4 0 
1 4 ( 6 
1 7 
5 6 
4 66 
, 7 « 
7 6 6 
19094 
1351 
1 0 " 9 8 
1 6 4 
? 7 4 6 
18360 
? 8 0 ! 
3 1 5 1 1 
5 1 
9 
2 0 7 0 
5 0 0 
1 6 
1 0 
7 
7 7 
7 1 7 
6 
7 7 
1 4 4 
4 1 8 
1 
7 9 4 
1 19 
1878 
1 1 
1 6 " 
8 7 
6 4 8 
6 
7 
! 1 1 
? 
4 4 
l « ? 
7 2 7 9 
4? 7*9 1 4 7 
8 2 3 
1 5 ? 
15.7 
7 3 7 7 6 
1 0 0 7 4 1 ! 
FFF . I F . ■'■" FL τ ι / 
1 1 7 0 4 » ? 
3 1704»« 
1 1 7 0 4 9 9 
? 1 9 0 6 3 1 
3 1 4 0 7 1 1 
1 190»1 1 
3 1 9 0 1 5 ) 
1 ' JT491 
3 19960? 
1 1 9 0 7 1 1 
3 1 9 0 8 9 ) 
1 210 7 1 1 
3 » 1 0 7 ? i 
3 7 1 0 7 9 1 
7 7 7 1 7 1 ) 
7 7 9 0 4 7 6 
I » 9 0 4 7 1 
1 7 5 9 5 1 9 
ÍG. 'O.A 
4 0 6 0 1 " 1 
4 1 6 9 7 " ) 
4 9 5 " ' ! 1 
4 051­141 
4 9 * . l ( " ì 
4 1 5 0 7 1 
4 .151711 
4 1 5 1 7 1 1 
4 1 5 " 7 ' 1 " 
4 C503C" 
4 9 5 " ' ) 0 ' 
4 1 5 1 1 0 τ 
4 041 ?C ' 
4 · ) * Ι » 1 » 4 0 5 1 4 0 1 
4 · ' O K ) 
4 1 ) 1 7 1 1 
4 1 1 ? » 9 1 
4 ! » ? » ! ' 
4 179»17 
4 1307 14 
4 1»0?1 ! 
4 1 7 1 7 1 1 
4 Ι » 0 ) 6 ! 
3 9? 
1 
1 4 5 
6 3 9 
9 1 8 
7 6 
31 
? 
1 9 9 
1 
6 » 
2 6 9 
7 
?«,?6 
1 
1 
5 
2 ? 
* 7 1 8 
1 
1779 
61 19 
7305 
11 
5 1 
6 
1? 157 1 7 9 
1 4 7 
7 4 8 
1 1 7 
? » 
5 6 ' 
? 0 
175« 
7 4 5 
7 1 
11117 
1 19 
? 9 
1 »7 
1 
1 17 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
A . I J T . T | F " C 
4 ' 7 9 1 9 , , 
4 14') 1 H 4 14 11 11 
4 1 4 4 ! » 1 
4 1 4 1 1 3 4 
4 1 4 9 1 « ! 
4 ' 4 ) 1 5 4 
4 1 4 " 1 4 9 
4 1417 71 4 1 4 Τ 7 ­ . Γ 
4 1 4 ) 7 7 4 
4 149 70 1 
4 ) 4 )4 .) 1 
4 1415 14 
4 150 ' . 11 
4 1 5 1 6 1 0 
4 I 5 l 11 1 
« 1 6 1 1 1 1 
4 1 « ) " F 1 
4 1 5 1 1 7 1 
4 16 1 1 1 1 
4 1616 l ' l 
4 1 5 1 6 ! " 
4 1 5 1 f t " i 
4 1 7 '14 11 
4 1 8 0 1 1 0 
4 10 1 4 1 0 
4 1 9 1 5 1 1 
4 7 1 1 2 1 1 
4 2 1 1 1 1 5 
4 ? ! 133.1 
4 7 1 1 4 4 T 
4 71161:» 
4 ? 7 i l ! 1 1 
4 ? 2 1 ? ? 6 
4 ?7 '1711 
4 ?7(16 11 
4 7 793 39 
4 7 7 9 9 1 9 4 7 7 9 9 9 9 
4 ? ? 0 9 5 ? 
4 2 Ί 9 5 1 
4 ? 7 (|9 67 
4 7 ? 9 9 6 f t 
4 2 7 1 4 6 9 
4 » ' » « 7 1 
4 ? » 9 9 7 ' 
4 ? ' 9 9 9 τ 
4 7 7 9 9 9 9 
4 7 4 1 7 1 ? 
4 7 4 1 7 7 1 
4 » 4 1 7 7 , 1 
Cm t. 
5 7 6 9 1 1 9 
5 7 4 9 1 7 1 
5 ? 7 0 1 | 0 
5 7 7 0 1 9 1 
6 ? 7 0 7 ] 0 
5 2 7 1 2 1 1 
5 2 7 T 4 1 9 
5 7 7 1 1 19 
5 7 7 T 1 7 1 
6 7 1 9 1 7 6 
5 7 7 1 1 7 3 
6 7 1 3 1 1 1 
6 7 7 9 1 7 6 
6 7 » 0 ' 4 1 
6 7 ) 9 ? 11 
5 73931.1 
5 7? ) 1 " J 
5 7 1 1 ? ? ? 
5 7 3 0 1 6 0 
6 7 » 1 6 » 0 
6 7 7 T 7 1 7 
5 7 3 1 7 2 ? 
5 7 1 1 3 1 0 
5 7 » 7 3 » 9 
5 7 1 0 8 9 9 
5 7 3 0 9 1 9 
5 7 1 ! 0 ! ! 
5 711 11 ? 
5 7 1 1 1 4 1 
5 771 » 1 1 
6 7 1 1 1 1 1 
8 7 ) 1 114 
5 711 160 
6 7 » ! 2 1 0 
5 7 1 1 3 1 1 
6 7»1 » Ί 
5 7 1 1 1 7 6 
« 7 7 1 1 1 4 
5 7 » 1 » 4 » 
5 7 1 1 3 4 5 
6 7 3 1 3 4 7 
6 7 ? 1 » 4 " 
5 7 ? 1 3 f t « 
« 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 6 7 1 
6 7 11671 
5 7 3 1 5 4 7 
5 7 7 1 5 6 1 
5 77 1664 
6 711571 
« 7 1 1 5 9 4 
6 7 7 1 5 " » 
5 7 7 1 5 9 6 
6 7 1 1 6 1 7 
Werte 
1 000$ 
Velours 
16 
4 
1 7 T 
" 5 1 
7 7 
1 4 
7 7 
4 
2 6 4 
6 ! 
2 ' 
4 0 4 5 
4 4 
8 « 
1 1 
«6.3 
I O 
1 4 
8 7 0 
74 2 
7 2 ? 
7 8 4 
1 4 9 
1 7 
1 
1 5 
1 8 3 
3 
6 9 
1 9 
1 
1 9 4 
7 
8 
1 8 
65 3 
1 
1 6 9 
1 2 6 
4 
7 0 
2 8 
? 
' 7 6 
1 5 6 
1.114 
6 7 
181 
16? 
7 
1 ° 1 
9 
4 9 8 1 " 
2 1 3 3 4 1 
7799 
6 7 9 2 3 
1 9 
1 
7 0 4 
40 2 
? 7 9 
7 6 5 1 
1 5 ? 
775,8 
1 6 9 
2151 
7 1 3 
20?3 
6 9 7 5 
1 8 ! 
1 1 
1 6 1 7 3 
I 
17 59 
6 5 ? 
3 8 3 0 
1 4 1 0 ' 
3 390 
? 2 
2 7 6 
1983 
2 
2 1 ? 
8 4 1 0 
9 5 1 
2 
2 6 
3 
79 199 
2 2 
3 3 
4 ' 7 
9 9 ? 
1591 
1 
1 9 
3 1 7 
» 3 
' 6 
6 
7 1 
6 7 
4 5 
1 
4 6 
1 7 
( .4 
) 9 " 9 9 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
' I IT . TIFF, r 
i l j T . T F T n . T i c 
7 7 69119 
7 7 6 9 7 9 9 
7 7 5 9 7 1 1 
7 7 5 9 4 0 1 
7 7 6 9 6 9 9 
7 7 8 9 6 9 0 
7 7 507 90 
7 7 5 0914 
7 7 6 1 9 0 1 
7 7 8 1 1 1 9 
7 7 6 1 1 3 0 
7 ? «12 9.1 
7 2 5.1 310 
7 2 5 1 3 9 9 
7 » 6 1 4 9 9 
7 7 6 1 5 1 4 
7 7 6 1 6 1 ) 
7 261 610 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 6 1 6 1 9 
7 7 5 1 7 0 9 
7 751H19 
7 2 614 00 
7 ? 6 ? O 0 1 
7 7 5 7 1 0 0 
7 7 523 03 
7 7 5 7 4 0 0 
7 ?5?50O 
7 2 6 7 6 0 1 
7 7 5 2 7 1 0 
7 7 5 7 7 3 9 
7 7 6 7 9 0 0 
7 7 5 3 1 1 ? 
7 7 5 7 7 0 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 1 
7 2 6 0 1 6 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 0 7 9 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 2 6 1 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 7 0 Ί 0 
7 7 7 0 3 3 1 
7 7 7 0 6 0 0 
7 ? 7 0 7 U 
7 ' 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 1 ? 
7 ' 7 0 7 4 0 
7 7 7 0 7 5 0 
7 ' 7 0 7 6 0 
7 ' 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 8 
7 2 7 1 9 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 4 1 1 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 8 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 ? 
7 7 7 1 0 7 6 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 7 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 7 0 
7 7 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 5 0 0 
7 7 7 ] 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 9 0 0 
7 ' Β Ο Ι Ό 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 3 0 
7 7 8 0 4 8 0 
7 7 8 0 4 6 0 
7 ? » 0 4 70 
7 ' 8 0 4 9 0 
7 ? B ? 6 ] l 
7 7 3 0 8 1 6 
7 7F.0571 
7 2 Ό 6 7 1 
7 7 896 79 
7 7110799 
7 ' 8 1 0 0 0 
7 7 8 1 l 1 9 
7 ' a n n o 
7 7 3 1 7 9 1 
7 7P1319 
7 7 « ! 7 1 9 
7 78 1140 
7 7 8 1 3 5 0 
7 » 31 7 9 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 1 
1 7 4 6 1 
383 
544 
1 54 
? 
U T 5 
1 8 5 4 4 
1750 
3 
4 ? 
1 4 
3 
7 
16?9 
4 1 
8 7 
9 5 9 
7 
7801 
1 
1 0 ? 
1 1 
10663 
1 9 9 
1 1 
2 1 B 
6 4 5 
3 
2 6 3 3 
1 4 3 0 
2 ? 
7 1 4 1 0 
1 7 9 1 4 
4 5 4 9 4 
6 4 5 
1 T 6 
2 1 6 
3 
2 0 7 6 
7561 
1 7 
7 6 
1 5 4 
1 3 
6 5 
8 1 
4 6 ? 
3 1 7 
3 7 9 
43 3 
3 4 4 
3 3 0 
1779 
4 3 3 6 1 3 7 
186Θ1 
4 4 
4 
3 1 6 
1 4 7 3 1 
4 3 
1449 
4 0 3 
1 2 3 4 
9 2 5 6 9 
4 9 3 3 
2 1 4 5 0 
2 0 4 
6 
5 4 
3 8 ? 
1 4 
7 6 6 7 
3 
4 9 2 
3 6 
1 0 4 
2 5 3 8 
1352 
8 6 3 
2 8 2 
1 
? 
2 0 9 
1 
2155 
6 9 4 
2 
4 0 4 
3 1 7 
1 5 
3 
31 1 
4 7 
2 7 
1867 
1684 
9 
3 0 4 ? 
3 6 
? 
7 ? 0 
9 
1 
1 
6 1 
1 8 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
U rep rung­Or/p/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
« U T . T t r P S 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 7 1 1 7 2 8 1 8 1 0 
7 28185 I 7 2 8 1 9 0 0 
7 ? R 2 0 1 0 7 7 8 7 0 1 0 
7 ? 3 2 1 0 0 
7 2 8 2 7 1 0 
7 7 8 2 7 9 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 287P05 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 3 1 
7 7 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 7 8 6 0 
7 7 8 7 8 7 1 
7 7 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 7 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 281Π59 
7 283C70 
7 28 M 31 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 ? 2 10 7 283 300 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 ? 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 783R10 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 ? 0 7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 β 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 1 7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 C 9 1 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 284 2 50 
7 2 8 4 2 6 3 
7 2 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 3 4 0 
7 7 6 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2Θ4710 
7 7 8 4 7 7 9 7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 9 5 1 7 7 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 285C90 
7 7 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 fl 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 6 1 7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 7 7 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 J 
7 ? 9 0 2 3 9 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2902R9 7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 1 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2904 24 
7 7 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 7 9 0 4 9 9 
7 2 9 0 5 1 1 
Werte 
1 000$ 
Ve le urs 
3 Γ 
8 
1 
6 0 5 
61C8 
2 5 7 
7 6 3 
7 
? 
2 
5 6 
4 1 
51 33 
1 6 
33 6 
5 1 
5 9 
8 4 
2 2 7 
8 32 
4 8 4 
2 1 5 
8 9 
5 
5 1 
6 
7 4 
U 
9 f l 
1 6 5 
4 
2 7 1 
1 1 5 
4 
6 
8 5 
7 
7 1 
1 7 
6 3 2 
5 1 
3 7 9 
1561 
2 4 ?ca 
3 1 
1 9 
6 
7 2 
1 7 3 
2 3 
6 9 
1 1 
3 1 8 
2 
4 4 
5 
1 
7 2 8 
8 8 6 
2 2 
3 8 
9 
1 3 
2 0 
6 5 7 
2 2 ? 
1 1 4 
3 
3 
2 
2 8 1 4 
1 5 6 
2 3 ? 
2 7 
2 5 
1 ? 3 
5 
4 4 5 
1 
7 5 1 
9 4 
l 
6 36 
? 6 1 
7 
7417 
6 7 1 
1 9 1 
1 
5 
4 6 7 
7 6 6 
2 
6 0 
2 β 7 
7 
2 4 
4 8 1 0 
2 6 1 
1 56 
3 
1 5 7 
1 3 7 
1 
2 7 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 9 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 9 5 3 9 
7 7 9 0 6 11 
7 29 06 ι ? 
7 7 9 0 6 1 5 
7 2 9 9 6 19 
7 ?906 31 
7 2 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 7 5 1 
7 9907SS 
7 7 9 0 8 1 1 
7 290P. 14 
7 ?9 0B16 
7 290R16 
7 2 9 0 8 1 7 7 7 9 O K I ι 
7 2 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 P 7 1 
7 79 09 00 
7 ? 9 1 0 ° 0 
7 2 9 1 m 
7 291 1 19 
7 ' 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 3 7 ? 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 1 9 
7 ? 9 1 ? 4 i 
7 2 9 1 1 6 0 7 2 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 7 7 9 
7 2 9 1 4 1 9 7 2 9 1 4 ? ! 
7 ? 9 1 4 ? 9 
7 2 9 1 4 1 4 
7 2 9 1 4 1 8 
7 79144S 
7 7 9 1 4 4 7 
7 79 1451 
7 291455 
7 7 9 1 4 6 5 
7 79 1467 
7 7 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 7 1 
7 29 14 76 
7 2 9 1 4 8 ? 
7 7 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 7 2 9 1 5 2 1 
7 7 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 4 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 71 
7 291611 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 1 7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 7916 59 
7 2 9 1 6 6 1 
7 ? ° 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 ? 9 1 6 9 9 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 29?00O 
7 7 9 2 1 0 9 
7 2 9 2 7 1 1 
7 7Cf77­\­­\ 7 ? 9 2 ? l i 
7 2 9 2 2 2 7 
7 Ί 0 5 7 1 1 
7 2 9 2 7 1 9 
7 2 9 2 2 4 9 
7 29 7 7 5?. 
7 7 9 2 7 6 9 
7 2 9 ? 2 7 1 
7 7 9 7 2 8 0 
7 7 9 7 2 9 1 
7 2 9 2 1 1 9 
7 2 9 ? 1 ? 9 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 ? 4 9 0 
7 2 9 7 5 1 1 
7 2 9 7 5 1 9 
7 2 9 7 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 7 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 29 2411 
7 2 9 2 6 1 9 
7 7 9 2 6 1 3 
7 ?9" , 615 
7 2 9 7 7 1 1 
7 ? 1 ? R10 
7 ? n ? o n i 
7 79 3 1 9 1 
7 ?9 3190 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 7 4 
9 4 
9 9 
1 0 
1601 
*. 1 1 7 
4 1 
■>i 
1 8 
3 1 
7 
2 
5 
9 
8 
1 0 
1 4 ? 
1 6 
9 
5 6 
2 0 
7 5 
9 
? 
1 4 
14 0 
2 4 5 
1048 
7 6 4 
I R 
7 
? 6 9 0 
1 
4 
8 
29 7 
7 6 
4 
4 3 7 
3 6 0 
1 417 
3 3 0 
2 
1 8 ? 
4 
8 
6 8 
5 1 9 
4 
8 6 
1 2 4 
3 
3 4 1 
1 7 
5 0 
1 5 
1 
1 1 
1 3 7 
2 4 
4 0 
1 ! 
4 
1 2 0 
1 3 
2 4 
1 1 
7 7 
6 
5 5 
6 
8 
3 
R8 
9 7 
2 7 
1 8 
1 0 
1 1 
4 ? 
1 ? 
5 8 
5 
7 
1 7 9 1 
4 0 
5 0 
4 
2 0 6 
8 0 
9 5 ? 
?) 
3 3 
1 8 
1 2 8 
5 7 
7 5 7 
2 8 7 
5 5 0 
6 
9 
1 2 3 
9 6 
1 4 
2 
1 4 6 
1548 
4 
3 1 2 6 
1 1 
2 3 8 
Ursprung­On'g/'ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 2 9 3 4 1 0 
7 ? 914 9 n 
? 2 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 M 5 
7 7 9 1 5 7 5 
7 ?9 ï *>15 
7 2915 41 
7 ? 9 3 c 4 5 
7 29 "(6 60 
7 2 93 5 71 
7 7 9 1 5 7 5 
7 2 9 1 5 P 5 
7 2915 9? 
7 7 9 1 6 9 9 
7 2 9 3 6 0 9 
7 793 7ΓΟ 
7 ? 9 1 8 ? l 7 ? 9 ? b 1 0 
7 7 91R50 
7 79 IH 60 
7 Γ9?ΗΗ9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 7 919 79 
7 ? 9 ? 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 « 4 1 1 9 
7 ? 9 4 ) 5 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 ? 9 4 ? 1 l 
7 794719 
7 2 9 4 7 2 9 
7 2 9 4 2 1 0 
7 2 9 4 Γ 5 5 
7 7 9 4 ? M 7 7 9 4 2 6 1 
7 ? 9 4 ? * 5 
7 7 9 4 7 7 0 7 2 9 4 7 9 0 
7 '»94410 
7 7 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 B 1 
7 ? 9 4 5 9 0 
7 3OOI IO 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 1O0? lO 
7 1 0 1 3 1 1 
7 3 0 0 1 7 0 
7 1.103 31 
7 IOO?16 
7 ? 0 1 4 9 0 
7 1 0 0 5 0 0 
7 1 1 0 1 0 0 
7 ? 1 0 ' , 9 5 
7 3 1 0 1 1 1 7 1 1 0 3 1 5 
7 ? 1 0 ? 1 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 1 2 
7 ? 1 0 5 1 4 
7 110 514 
7 1 7 0 1 1 0 
7 ? " Ό 1 9 9 
7 1 2 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 9 
7 ? ? 0 5 ] 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 1 ? 1 6 0 0 
7 ? ? 0 7 ? 0 
7 1 7 0 7 7 9 
7 1 7 0 7 9 0 
7 3?O8?0 
7 320R7O 
7 37 0 9 1 0 
? 1-Ό9 6 0 
7 1 7 0 4 8 0 
7 1 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 1 7 1 1 3 1 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 7 1 
7 13017R 
7 3 1 0 1 ? 1 
7 1 1 0 1 3 9 
7 3 ? 01 5 ) 
7 3 1 0 7 0 1 
7 1 1 0 1 0 0 
7 1 1 0 4 1 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 1 0 6 9 0 
7 ? 4 0 ? 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 140 M "> 
7 ?4 0?9 1 
7 1404OO 
7 ■"(■49590 
7 3 4 0 6 00 
7 14071" ' ' 
7 ? 5 0 l l 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 1 5 0 7 1 1 
7 1 5 0 2 1 9 
7 1 5 0 1 9 0 
7 1594 09 
7 1 5 0 6 1 6 
7 1 5 0 6 3 0 
7 3 6 1 2 0 0 
7 3 6 0 1 0 0 
7 14 0 5 1 0 
7 3 6 9 5 9 0 
7 1 6 0 6 0 0 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7 
8 9 3 
3 9 0 
7 6 
1 5 
7 
1 3 1 
3 5 
1 6 
10 9 
1 2 ? 
? R 6 l 3 7 9 
? 
7 1 
1573 
3 ? 
1 7 
3 
1 4 
5990 3 1 9 
3 9 
I 0 
7 
l 7 
1? 6 3 7 
1 4 0 
1 1 
7 3 
2 
3 9 3 
6 
3 
7 3 2 
2 1 6 
1 3 7 
1465 
1 4 
1 4 
1 
7 2 4 
1 6 5 
1 
1 2 5 
1 
3 3 2 
3 9 1 
3 7 
? 
6731 
1 
RI 0 
? 4 
1 01 32 
6 1 7 
? ' j 
3 9 
5 5 8 
? 1 
5 5 
1 3 
Β 6? 1 1 
1 
? ? ? 
5 ? 
1 
5 
4 
9 7 
1 7 
2 
8<6 
ï 73 
5 7 
4 0 7 
1 6 5 
1174? 
4 
2 
1 5 4 1 
? 
41 ? 
I O 
3 0 4 
1 6 
2 1 6 
4 
7 5 
5 3 
4 7 
? 9 ? 
1 8 8 7 9 
1 22 7 4 
1 0 5 1 
1 2 
1 ? 
1 54 3 4 1 
1 2 1 
1274 1 0 5 
439 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprunri­Or/g/rlo 
Warenkalegorie 
Cal de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
ii 
7 ) 6 0 P 0 ) 
7 » 7 0 I T 9 
7 ' 7 0 7 1 O 
7 170107 
7 »70411 
7 » 7 9 4 1 6 
7 1 7 ­ 5 9 ) 
7 » 7 F 6 I 9 
7 »7C710 
7 1 7 Γ 7 1 1 
7 170761 
7 ? f 0 7 * 1 
7 170755 
7 » 7 0 7 5 ­
7 7 7 9 7 9 9 
7 ì ' I O l l ' ! 
7 ' 8 0 ) 1 9 
7 Ή Ο ' Ί Ι 
7 ' 9 1 4 1? 
7 7 8 0 5 1 1 
7 » 8 1 6 0 1 
7 18 C 7 1 1 
7 180791 
7 »81799 
7 1 8 0 8 1 1 
7 1H0199 
7 ' 8 0 1 9 9 
7 I 11 119 
r m i ITO 
7 7 J 1 7 ! rj 
7 1 1 1 ) 1 ' 
7 ι*· 1 10 1 
7 ' 8 1 7 5 9 
7 1 8 1 4 ) 1 
7 781« 16 
7 " ί 1 4 » .1 
7 18 1717 
Τ ΙΗ18Τ9 
7 ' 1 1 9 7 1 
7 7 ? 1 " 4 1 
I Μ Ι 9 4 1 
7 18 1945 
7 ) ■) ! 9 6 1 
7 181955 
7 » » 1 5 6 ? 
7 1 ) 1 9 * 5 
7 ' Ί 1 5 7 1 
7 ' 1 1 5 7 7 
7 » 8 1 " Ρ | 
7 " 1 1 9 9 9 
7 » 9 0 1 9 5 
7 190171 
7 1 9 0 1 7 9 
7 7.J9I1T 
7 1901 Ι ι 
7 » 9 " 1 4 7 
7 79015? 
7 1 9 0 1 6 " 
7 »90 ! 7 " 
7 » α 7 ι ,ι -, 
7 1 9 0 1 9 " 
7 · 9 0 ? τ · . 
7 » 9 0 » τ 7 
7 790715 
7 7 9 0 ? Ι 8 
7 " 1 1 ? ? » 
7 ! Ί Γ ' 4 Ι 
7 » F O ? « ! 
7 " ) » " | 
7 1 11,7 e J 
7 1 9 0 ? ( Ι 
7 ' Ι 0 7 8 Ι 
7 ! ' I C . " I | 
7 7 9 0 7 9 6 
7 7 t ; T i 9 f , 
7 190 106 
7 ' 9 0 7 1 7 
7 V l i l i ' l 
7 190 171 
7 ? ? 0 ? ? 7 
7 »90 » ' ' 
7 "1 r ι 1 I 
7 »90»47 
7 » 9 9 » 4 9 
7 1 I T " ! 
7 » I " , * 7 
7 »­ I07Í » 
7 ) 9 0 6 ' 1 
7 7 „ ο * ) ΐ 
7 1 9 " ( · 1 " 
7 ' lOr- .n? 
7 " Ι " 1 I 1 
7 » 9 C 7 ' 9 
7 19 0 7 1 " 
7 » 9 C 7 9 I 
7 « F O I ? ? 
7 4 ( ' " 1 » ! 
7 4 7 1 1 1 » 
7 400 'Τ 1 
7 4 ' " 7 4 9 
7 4C0751 
7 41 C 7 9 1 
7 r , " " ) » ) 
7 4 ? 9 4 » 1 
7 4 " 9 * 1 ι 
7 « " - t , . , 
7 41 0599 
7 4 " 0 ί 6 ì 
7 4.10 7 I ? 
7 «r Γ Η ! ! 
7 «I F U " 
7 4..Cl1» I 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
514 
1 84 1? 
19 15 
??? I " 1?! 
1? 
1 1ft 
1 78 
?11? 
? 1 
146 I 125 7 44 » 1 ! 7? 
16 
7? 
l ' I c 4 
? 
1 
6 10 
?? 8 
1 
1 
?'!.·»<, 
»668 7474I 14? ! 
I I 
Ursprung­Or/rTine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
I 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
I 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
I 
7 
f 
7 
1 
1 
1 
1 
r 1 
1 
7 
7 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
4 1 1 1 1 1 
4 i t T T T 
4 » 1 1 1 τ 
4 1 1 1 η 
4 1 1 2 T 1 
4 τ 1 ­, ι τ 
4 117») 
4 ! 1 '. 1 τ 
4 9 | 4 9 ! 
« Ì 1 4 9 ι 
4 ) 1 4 9 1 
4 1 9 ! η 
4 I 1 ! ? ! 
' t i l l 7 * 
41 1211 
4 ! 9 7 9 1 
4 1 9 1 1 9 
41 " 7 9 1 41 9 7 7 " 
4 1 14 1 τ 
4 1149■ 
41 14 9 ' 
41 167Τ 
« 1 9 5 79 
4 · 16') ) 
« ί τ « 1 " 
41 )69·» 
4» 07 19 
41 ΟΙ 'Τ) 
4 · 9 Ί 9 1 
41 1 119 
' , 711 1» 
4 ? 1 ? 1 " 
4 ? 0 7 " 9 
4 » 9 1 1 1 
« 7 1 7 7 1 
« »9»?« 
4 7 1 1 7 " 
4 2 9 1 6 9 
4 7 9« 1 9 
4 7 9 4 9 Ì 
4 ' τ « τ 9 « 7 ' ) 6 1 9 
4 7 1 6 9 9 
« 7 9 t 99 
« 7 9 ' 1 Ì 
4 1 . Τ 7 Τ 
4 1 9 1 ΙΓ' 
«7 9 7 " 9 
4 1 1 4 9 9 
44 1119 
44 9 7 1 9 
44 1119 
4« ) 1 ? " 
44 ,Τ7«9 
44 9 4 1 ί 
4« Ì 4 " ι 
4 « 1 « ι 9 
4 4 9 6 ) 7 
«4,166.1 «4 9', 99 
4 4 9 7 1 9 
44 9 7 9 7 
44 Ι " Ι) ι 
6 4 1 9 9 9 
4« 1 1 99 
« 4 1 7 ) 1 
4 4 1 7 9 9 
4 ' . 1« "Π 
4 4 16 11 
4 6 1 5 ) ' 
4 4 ) ( " " 
44Τ « " 1 
4 4 1 9 1 ι 
4 4 .» 1 9 " 44 » ι τ Ì 
4«71<)9 
4 4 7 7 7 9 4« 77 Κ! 
44 Ί 9 Τ 
4« 24 Τ" 
4 4 τ « τ Ί 
4 4 ? 6 ' Ι 9 
4 « 7 7 " » 
Ursprung-Or/g/ne 
4« )! ' " 
4 f. Τ 199 
4 6 " ? ! " 
4 * 9 7 7 1 
4 « 9 » 9 1 
4 ,, 1 » " 7 
4 Α. 9 7 9 ' 
«'." '" " «. 97ΤΤ 
4 » Ì ! τ Ì 
4 Ί 1 2 1 
4 7 »| »') 
4 7 9 1 τ τ 
4 (91 7-1 
4 7 114 1 
47 ί τ « ' . 
4 » 9 | " | 
4 711 " , 
4 7 9 ¡ " Τ 
4 7 9 7 1 | 
47971F 
47 Ì7T · . ' 
471?.7· ι 
« ■ ' " Ι 9? 
4 F 7 1 7 Γ, 4 " Τ Ι τ­ , 
(.«1 
11 
15 1 
5 7 6 
? 1 ? 
1 ? 
1 1 
ι.'Μ.Ο » Ι ? 
I ' l l ? 
71.7 "τ·τ·1 
»71? 
« 5 
1117 
8 1 
1 4ftft 
7.1 1 
7ft 1 7 
1 1 
l ì 
7 7 1 
'7­ ­1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2? 4 
177 
764? 
11? 
81 
1 
I 
87 
59 
7 
5798 
190K) 
6471 
'96 
811 
ίτ 
78 
7?? 
1" 
558 
915 
769 
1619 
'7 59 
4? 
11? 
1 ? 
1 1 
718 
26 
280 
489 
7476 
'10 
1650 
1!1 
'"6 5 
60 
1 
»6099 
7611 
17 
6560 
974 
' 2 
5844 
765 
6723 42 
64165 
6 
51 
190 
«0 
1660O8 
01 
?!7 
«84 
4'."! 
1 179 
70 
?7? 
I* 
1 19 
? 
?4 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
7 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
7 
' I 
1 
1 
1 
I 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
I 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
I 
I 
7 
I 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
7 
7 
1 
1 
I 
1 
7 
/ 
1 
7 
4 1', 0 ? 9 0 
4 7 9 « 1 9 
4-1161 1 
uin.,11 
4 8 0 7 1 '1 
4 1 9 7 5 ? 
4 8 0 7 9 1 
4 8 01' 0 ? 
4 8 0 9 0 ? 
4 " ! 1 1 ? 
4 8 1 7 T 1 
4 0 ! 191 
4 8 I 4 1 1 
4 81505 
6 8 1 8 9 9 
4 8 1 6 1 7 
481 « 9 1 
4 8 1 7 0 1 
4 818 0 1 
« 8 1 9 0 1 
« 8 7 ! 9 9 
4 9 9 ] " 9 
« 9 9 7 99 
69.1700 
4 9 9 4 0 9 
4 9 0 6 1 1 
49 9 5 91 
4 9 1 « 0 1 
4 9 9 7 ? 9 
4 9 0 7 9 1 
4 9 0 8 1 '1 
4 9 1 9 0 0 
4 " ! 1(19 
411 1 19 
4 9 1 1 9 0 
6 9 9 1 0 " 
5 00? 00 
6 0110.1 
« 9 9 4 9 9 
60O60T 
500' ) 1 9 
5 0 9 9 2 0 
899991 
5 Ί 9 9 9 " 
• i9 ! 199 
8 1 9 1 1 9 
6 1 91 '19 
5 1 " » 1 1 
« 1 9 ) 1 9 
« 1 9 1 7 9 
'τ I 94 19 
'". ! 14 ? 1 
6 7 9 1 9 9 
«7 9 ! 0 0 
5 7 9 7 1 0 
5 197 99 
5 7 9 7 9 9 
5 1 1 5 0 9 
5 ) 9 6 1 9 
5 7 9 7 1 0 
6 » 0 7 9 9 
6 ». ? 6 0 0 
5 7 1 1 1 0 
6 71 » 1 9 
6 1 1 1 9 9 
6 ) 1 7 9 9 
67T1.1? 
5 4 1 1 T 1 
6 4 9 ? 9 9 
5 4 9 ? ' 9 
54 1119 
6 4 9 » 6 1 
6 4 1 1 6 9 
8 4 0 4 9 1 
6 4 9 5 9 1 
66OT 99 
5 5 0 7 0 9 
6- ,T»90 
«6 14 T9 
8 6 9 5 1 0 
55067P 
F.69699 
5501.19 
6 « " 7 19 
6 6 9 7 9 1 
* . * "101) 
« « τ τ , | p 
F 6 99 » 9 
«5-1979 
7 « 1 9 9 9 
6 6 9 ! H 
6 6 0 1 2 0 
« 6 9 ? 1 9 
« r . r . i 1 9 
F 6 9 ? ? ? 
561« Π 
« « 9 4 7 9 
" , ' . " «19 
« - I T « ! 
6 ' Τ 01 
-,· 9779 
11.1799 
5 7 91 9 1 
.797TT 
" " i 7T l . i l 
T.7T4 '19 
. 7 Τ τ 1 1 
" , 7 9 , 1 9 
« 7 C« O l 
ι 7 " 7 1'1 
5 7 9 7 9 ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
169 
1 
108" 
366 
47 
11 
230 
71 
117 
19 
2 Π 
1 
781 
53 
421 
2811 
79 
327 
76 
45 
7 
102 
11" 
1? 
I 
51 
9 
1 
170 
58 
41014 
7985 
407 
7077 
65« 
1561 
1111 
6149 
? 
179 
53? 
?9 
7 
7 
?74 
1218 
? 
4317 
64 
5669 
88 
2«? 
18 
1009 
148 
2» 
104 
?97 
1? 
I 
5 
1879 
334 
1 
707 
1« 
18 
1 
814 
167408 
171 1 
428 
1 
91 
1 
η 
! 506 
»253! 
106 
50« 
1316 
7 1 " 
1274 
383 
358 
«?9 
7 
317? 
»986 
1ft 
7637 
?61b 
7840 
1 1?8 
976 1 
8831 
(.4 
*<iU 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/rifne 
Warenkategorie 
Ce!, de Produits 
GZT­Schlü»s. 
Code TDC 
▼T 
« U T . T I F P « 
7 6 7 1 0 3 0 
7 571C90 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 58C170 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5BC?80 
7 8 8 0 2 9 0 
7 5801C0 
7 58C410 
7 5 6 0 4 9 0 
7 5805P0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 58C779 
7 58C790 
7 6 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 58C921 
7 58C525 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 581C99 
7 59C1C7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 59C4C0 
7 8 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 59C591 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 59C7C0 
7 5908C0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 59C920 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 1 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6CC190 
7 6 C 0 2 0 0 
7 60C300 
7 60047O 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6CC510 
7 60C560 
7 6CC590 
7 60C699 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 61C570 
7 6 I C 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 61C700 
7 61C800 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 62C205 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 7 1 1 
7 6 7 0 3 1 ? 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 1 1 7 
7 62C791 
7 6 2 C 7 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 7 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 2 C 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 4 C 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 64C390 
7 6 4 0 4 0 0 
7 ( 4 0 5 1 9 
7 64C590 
7 6 4 0 6 0 9 
7 ( 6 0 1 9 1 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 ? ? 1 
7 Í 5 0 7 9 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 6 0 5 0 1 
7 ( 5 0 6 0 1 
7 6 6 1 1 0 ) 
7 6 6 0 7 0 1 
Vierte 
1 000$ 
Valatin 
β 
η 1 7 
9 6 7 8 8 
1048 
3 0 
1 4 1 
2 0 3 4 
6 5 8 
4 6 9 
θ 
2 89 
6 5 
2 
1 
2 
3 ' 3 
1 
5 
7 ? 
1 8 
7 
5 7 0 
1 7 
1 7 5 
1 
4 
8 4 
? 1 
1 8 
7 
3 9 ? 
1 0 
1 8 
1 0 
1 6 
4 2 
1 
1636 
2 
5 
i o 
1 
6 7 
5 ? 
2 9 
1 4 
8 
6 
4 5 
î o i o 3 3 
1578 
3 7 5 ? 
6 2 ' 3 
7798 
7 8 
9 2 2 3 
1 1 
5 1 
1 2 4 1 5 
2 3 
171 41 
7 6 7 0 
« 7 8 
7 ! 
2 6 8 
1 2 1 
a 1 
6 9 6 
8 7 
8 
2 9 
7 5 
2 
3 6 6 9 
8 0 0 
4 9 
3 6 6 
1 0 9 
4 « 
3 8 5 
3 1 1 
1 5 0 6 
2 8 1 
3 0 
1 5 4 
1 1 
3 
1 518 
1161 
ί 5?« 
191? 
? 
1454 
8 7 
?oo 
3 
1 
7 0 1 
7 1 
1 8 
6 
? P 
1 
H 
1 1 8 
4 3 2 
81 1 
1 8 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
A U T . T | r ( r 
T 6 « 1 7 7 1 
7 6 7 9 1 ?0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 9 7 1 1 
7 6 7 ' 1 ? ! 9 
7 6 7 0 ? ? 9 
7 6 7 9 7 1 9 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 4 0 9 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 " 
7 6 0 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 2 7 1 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 1 7 7 8 
7 6 8 0 7 3 8 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 1 7 50 
7 6 8 1 3 11 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 68 0 4 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 68 08 00 
7 68.1900 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 1 
7 6 8 1 t " 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 8 
7 6 8 1 1 4 " 
7 6 8 1 4 9 1 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 9 
7 6 9 9 1 9 0 
7 69 0219 
7 69079.9 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 70 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 0 8 7 0 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 1 
7 6 9 1 9 9 1 
7 6 ° 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 2 7 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 3 ? 9 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 4 10 
7 6 9 1 4 2 9 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 1 0 7 0 0 
7 7 0 9 4 1 0 
7 7 1 1 4 9 0 
7 7 1 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 00 
7 7 097 0 1 
7 7 9 9 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 1 1 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 9 
7 7 1 1 6 0 9 
7 7917 11 
7 7 0 1 7 1 " 
7 7 0 1 8 0 9 
7 7 9 1 9 15* 
7 7 9 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 7 9 
7 7 9 1 9 5 9 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 9 2 0 Ό 
7 7 O 7 0 9 1 
7 7 0 7 1 0 9 
7 7 1 0 ) 0 0 
7 7 1 0 ? 1 " 
7 7 1 1 7 9 1 
7 71971)5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 9 1 1 0 
7 7 ! 94,11 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 I 0 O I ) 
7 7 1 9 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 6 
7 71 ! 1 09 
7 71 1 710 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 ! 1 7 1 1 
7 7 1 1 1 7 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
6 5 
1 8 
1 8 
2 
? 4 0 
19 1 
8 
? 1 9 
1198 
5 5 
3 ? 7 
2 5 
3 0 
1 5 
1 6 ? 
9 
7 8 
1 
5 
5 8 
4 1 
5 
1 1 5 
1 
l 
8 
1 8 
7 
2 9 
1 
1 
8 0 
3 
1 7 
5 
4 8 8 
1 3 
7 4 4 
1 5 0 
7 
1 
1 0 2 
1 3 
1 
I I 
4 4 
6 
3 
1 
6 9 
7 0 
7548 
? 8 8 
2 5 
5 1 
1 6 9 
6 
2 2 5 
1544 
1 2 4 
7 
4 
9 
1 7 6 
1 6 
2 9 4 
5 « , 
1 7 0 6 
1 7 3 
3 7 
4 
9 0 ? 
2 8 0 
2 1 
1 4 5 
2 50 7 
1 0 
6 8 7 
4 4 
1 0 
? 
5 8 6 
1 6 
1 
1 
4 
? 
1 4 
58 7 
1 1 6 
4 4 
4 
17769 
8 
1 
7 53Õ 
113 5 
8 4 71 
77 796 
1 0 7 2 1 
6 3 9 0 
6 
7 7 28 τ 
3 7 1 2 
6 9 7 
7 
4 7 4 
1 
Ursprung­Or/glne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
■ l ' ­ . T j r r F 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
I 7 1 1 6 2 1 
7 7 1 1 6 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 9 
» 7 1 1 6 6 0 
7 7 7 9 1 9 9 
7 7 197 | ¡i 
7 7 7 9 7 3 0 
7 7 ) 9 7 4 0 
7 7 1 9 2 5 1 
7 7 7 0 7 6 6 
? 7 1 0 2 6 0 
7 7 1 0 7 8 0 
7 7 1 1 7 9 1 
7 7117 99 
7 7 1 9 4 0 T 
7 7 ' 0 6 1 1 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 1 1 0 7 0 
7 7 1 1 0 4 9 
7 7 1 1 1 2 T 
7 7 7 1 1 3 " 
7 7 3 ! ? 7 ? 
7 7 7 1 7 6 0 
7 7 1 1 3 4 1 
7 7 ? 1 ? 9 7 
7 7114 0 " 
7 7 1 1 5 1 6 
7 7 1 1 5 ? ? 
7 7 1 1 5 7 8 
1 7 1 1 6 4 9 
7 7 ) 1 569 
7 7 1 1 5 7 ? 
7 7 1 ) 5 7 8 
7 7 1 ] 6 ς τ 
7 7 1 1 6 9 9 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 1 1 8 Ό 
7 7 1 1 6 1 5 
7 731F-90 
7 7 1 7 9 1 9 
7 7 1 2 1 0 1 
7 7 1 7 7 0 1 
7 7 3 7 1 I 1 
7 7 1 7 7 2 ? 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 1 7 9 0 9 
7 773T99 
7 7 1 7 1 9 ? 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 5 1 
7 7 7 1 7 9 9 
7 7 7 7 4 0 1 
7 7 1 1 6 0 9 
7 7 1 7 6 0 1 
7 733 7 0 1 
7 7 3 3 8 1 9 
7 7 1 1 8 9 9 
7 7 1 4 1 1 0 
7 71499T 
7 7 4 0 1 0 ) 
7 7 4 0 3 9 1 
7 7 4 T 4 1 1 
' 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 1 8 0 1 
7 7 4 1 5 9 1 
7 74179'? 
7 7 4 1 8 0 ? 
7 7 4 1 " 9 1 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7607 0 ) 
7 7 5 0 3 1 1 
7 7 8 1 7 7 9 
7 7 5 0 5 ) 9 
7 7 5 0 « ? ? 
7 7 5 1 8 9 9 
7 7 6 0 6 1 1 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 7 
7 7 f t H 7 6 
7 7 6 0 7 0 9 
7 7 6 1 7 0 1 
7 71-1409 
7 7 f t " 7 0 1 
7 7 6 0 8 0 ? 
7 7 6 1 ) 4 0 
7 7 6 1 9 9 9 
7 7*1 1 10 
7 7 * 1 2 09 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 « ! 4 1 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 5 " » 
7 7701 t 1 
7 7 7 9 1 H 
7 7 7 9 1 1 8 
7 ÍH01 1 1 
7 7 3 0 1 7 1 
7 7 3 0 5 7 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 9 0 7 1 1 
7 7 7 0 6 7 1 
7 ,109100 
7 8 1 T 1 1 | 
7 3 1 τ 1 19 
7 8 1 0 1 7 9 
7 8 1 ' » ! 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
? 
3 
7 7 1 
1 9 ? 
1 4 0 
4 7 
5 6 1 0 
3 1 
1337 
1 0 2 
1773 
1 0 
1 4 
7 5 
7 
5 8 
2 1 ? 
7 
1 1 6 
4 7 
1 
1 1 ? 
7 
1 
1 
2 5 ? 
? 6 
4 
1 
? 
4 
3 1 
4 
6 
1 4 9 
! 5 1 « 
5 
7 3 9 ) 
9 8 ' 
1075 
5 34 
7 7 
3 1 
1 5 
4 
4 1 8 
4 ? 
? 8 7 
1 8 
1 4 9 
7 4 5 
l 
5 " 
9 6 6 
7 8 4 
? ? 
4 1 6 
3 7 ? 
7 78 4 
4 6 0 7 ? 
4 8 3 
1 1 
? 9 
7 
? 
9 
? 6 
5 7 
5 4 Γ ! « 
2 5 
1 4 
6 2 7 
» 7 
6 
1 1 
1 
5 ? 
16558 
« 6 7 
1 1 9 0 
716T 
1 0 9 1 
9 0 9 
1 
ή 
7 9 5 
1 ? 
7 
1 2 
1 
6 3 b 
6 
3 
2 4 4 
374? 
1 ? 
1 5 
7 241? 
197? 
7 
6743 
4 
6 9 4 
1 
?9?1 1 
1 
6 6 
1 ? 
4 
441 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r . g i n o 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. da Produits 
♦τ 
GZT­Schluss 
Code TDC 
( i j ­ , ­ | r ­ ­
7 « Ι Ο Ί ' 
7 " l O ' l T 
7 " 1 1 ? ? " 
7 3 1 0 4 ! ι 
7 " 1 1 4 I r , 
7 8 I 0 4 I « 
7 8 ' 0 4 7!. 
7 M 1 1 4 ? « 
7 8 1 0 4 7 . 1 
7 » 1 1 4 » ! 
7 8 1 1 4 4 1 
7 3 1 - 4 6 1 
7 P 1 1 4 « I 
7 P I 1 4 5 « 
7 M I 0 « 5 I 
7 9 1 0 4 6 1 
7 Ρ 1 0 4 9 1 
7 « 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 6 
7 3 1 0 4 " ' ! 
7 F. 1 1 4 9-1 
7 3 7 0 1 9 1 
7 3 ? 0 » ! 1 
7 7 7 1 7 Ι Ί 
7 3 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 7 Ί 1 
7 , 1 2 0 1 1 1 
7 8 2 0 1 9 1 
7 « , ' 0 4 0 1 
7 9 7 C 6 1 1 
7 8 7 0 5 7 9 
7 3 7 0 5 P 1 
7 8 ? 1 5 9 9 
7 Ρ Ό / , Ο τ 
7 8 7 0 7 O » 
7 6 7 0 8 0 » 
7 6 ? 1 ' I 0 ' 
7 » 7 1 1 1 5 
7 « ? 1 1 7 6 
7 P 7 1 7 0 1 
7 6 7 1 ) 0 1 
7 P 7 1 4 I 9 
7 8 ? 1 4 " T 
7 » ? 1 F C ) 
7 8 7 0 1 0 9 
7 B » . l ? 0 7 
7 8 7 0 7 C ) 
7 8 1 1 4 0 ) 
7 8 1 0 8 0 ) 
7 3 ' C * C ) 
7 ' » 0 7 5 1 
7 3 1 0 1 0 ? 
7 8 » Γ 9 " 9 
7 8 1 1 I T ) 
7 8 ' I 7 0 » 
7 3 ) 1 7 3 1 
7 P ? 1 5 ? ì 
7 ( » l i l i 
7 « 4 C I C 0 
7 « 4 0 7 0 1 
7 » 4 0 5 Π 
7 6 4 9 * 1 5 
7 P 4 0 ( ? ) 
7 8 4 0 ( 4 ) 
7 8 4 0 6 8 » 
7 P 4 0 6 8 ' 
7 » 4 0 6 » i 
7 8 4 0 6 = 7 
7 8 4 0 6 ' . 6 
7 8 4 0 6 * I 
7 3 4 C I 0 1 
7 P 4 0 P ! 1 
7 « 4 0 » 1 1 
7 3 4 C 3 » » 
7 B 4 0 < 1 1 9 
7 P 4 0 P 8 1 
7 6 4 C P 7 I 
7 » 4 0 1 1 " 
7 « 4 0 9 0 T 
7 3 ', 1 0 ! 1 
7 0 4 1 " ? 1 
7 3 4 1 1 4 " 
7 3 4 1 " 7 . 1 
7 » 4 1 1 1 1 
7 '14 1 1 1 1 
7 3 4 1 ' ' 7 
7 P 4 1 1 l ' l 
7 8 4 1 1 1 ) 
7 « « l ì « " 
7 P 4 l ? T ' 
7 » 4 1 1 0 ' 
7 8 4 1 4 T i 
7 8 4 1 6 ­ 5 
7 P 4 1 5 J 1 
7 3 4 ! ( 0 J 
7 » 4 1 7 > 1 
7 1', 174 1 
7 14 178· . 
7 » 4 1 7 5 ' 
7 C4 1 7 9 ) 
7 »411·« ' . 
7 3 4 1 8 6 1 
7 < ( ! " ! ! 
7 1 4 l " l 1 
7 ­14! 9<" ! 
7 34 7TT1 
7 14 7 ! » 1 
7 »4 7 1 9 7 
7 » 4 7 7 1 Ι 
7 » 4 7 » 7 7 
7 4 7 7 1 . 
7 · ι « ? ? « 1 
7 F 4 7 T 9 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7fr, 
180 
1 
1770 
« 6 9 0 
19 
ι 4 
189 
1 " 
1 »1 
1S6 
1?7» 
1 
7 7 4 7 
! ' 9 7 
1 1 ! 
! 177 
6 
8 
7»3 
1 
1,3 
7 
63 
11? 
6 1 4 
343 
137 7 
" 9 
197 
4 
?» 
14» 
170 
96 
5 
77 
15 
16 
1 1 1 
67 
1 
1?7 
505 
' 6 
11 
I » 
6 0 5 
70? 
' 7 
* 4 
11« 
79 
4 
74 1 
?H 
14 
? 
176 
7» 
76 
6» 
179 
1«3 
»96 
4 0 6 
290 
178 
19 
1 1 2 * 
Ï ? » 
30 
«1? 
1 
1 ! 7 
81 
14 
9 
46 
161 
39 
16 
17 
»50 
" O 
1 
1 9 1 1 
1 F 
1 " 
7 Α. 
1 
(.77 
66 
14 
» 7 
I 
7 ' , 9 
« 145 
15» 
Τ 4 
7 7 ] 
174 
74 
1"? 
! τ ? 
7» 
79 
': Ι? ' 3 0 9 
1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
1 r 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Α,IIT . » Ι Γ ­ ' . 
7 1 4 7 7 11 
7 8 4 7 3 7 1 
7 8 4 ' 3 » ? 
7 « * ? » « 9 
7 8 4 ? 4 · ) ί 
7 8 4 7 5 1 1 
1 Η « ? ( · 0 1 
7 8 4 7 8 0 9 
7 8 4 7 Q 9 9 
7 3 4 » 0 9 0 
7 « 4 3 1 Ι Ο 
7 8 4 3 1 3 0 
7 3 4 Ί 8 1 
7 8 4 3 7 9 Τ 
7 8 4 7 7 9 9 
7 3 4 7 4 ϋ 
7 8 4 7 4 1 7 
7 8 4 7 4 » 9 
7 3 4 3 4 Ί 
7 6 4 7 4 1 1 
7 6 4 1 5 0 6 
7 » 4 7 « 9 7 
7 Ρ 4 3 6 9 " 
7 Ρ 4 7 6 1 " 
7 8 4 1 « ? 5 
7 8 4 7 5 7 1 
7 8 4 1 1 , 1 1 
7 8 4 1 6 9 9 
7 8 4 1 7 1 1 
7 6 4 1 7 7 ? 
7 « 4 ? 7 5 9 
7 8 4 7 7 7 0 
7 » 4 7 3 1 9 
7 8 4 1 8 7 1 
7 6 4 1 6 5 1 
7 Ρ 4 1 6 6 . » 
7 8 4 7 9 9 . 1 
7 3 4 4 0 1 9 
7 3 4 4 0 4 9 
7 8 4 6 0 9 9 
7 B 4 4 U ? 
7 8 4 4 1 1 1 
7 8 4 4 1 1 ' , 
7 3 4 4 1 I P 
7 6 4 4 1 3 0 
7 3 4 4 7 19 
7 3 4 4 7 9 Ì 
7 8 4 4 3 9 9 
7 6 4 4 4 9 " 
7 0 4 4 6 ? " 
7 8 4 4 6 3 1 
7 6 4 4 5 7 7 
7 8 4 4 5 7 5 
7 3 6 4 8 4 4 
7 3 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 ! 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 8 6 
7 6 6 4 5 5 6 
7 8 4 4 6 5 9 
7 8 4 4 5 f t ? 
7 » 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 6 6 « 
7 3 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 6 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 6 4 4 5 8 4 
7 3 4 4 5 8 8 
7 8 6 4 5 9 9 
7 6 4 4 6 9 9 
7 8 4 4 7 0 9 
7 ρ / , 4 8 9 9 
7 8 4 4 9 0 Ί 
7 8 4 8 0 " " 
7 6 4 6 1 1 9 
7 6 4 5 2 1 1 
7 8 4 6 7 l ' I 
7 Ρ 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 ? 9 ? 
7 8 * 5 1 9 1 
7 8 4 6 4 9 9 
7 3 4 5 5 3 Ί 
7 8 4 6 6 6 » 
7 Β 4 6 6 9 Ί 
7 3 4 5 6 . 9 1 
7 . 1 4 6 7 1 " 
7 1 4 6 7 ? " 
7 8 4 5 6 9 ) 
7 8 4 5 9 7 9 
7 3 4 5 9 8 7 
7 0 . 4 6 9 6 6 
7 » 4 4 9 9 9 
7 ί 4 6 Τ 9 Ί 
7 8 * 6 1 1 1 
7 8 4 M 9 Ì 
7 6 4 6 7 1 Ί 
7 Ρ 4 τ 7 0 1 
7 , 1 4 ( 4 9 9 
7 8 4 ( · 5 ' » · 1 
7 8 6 9 1 0 * 
7 » * 1 ! Ι ? 
Ι Λ τ 1 1 Ι 6 
7 6 6 1 1 » 1 
7 6 6 1 1 1 5 
7 6 5 1 1 » ! 
7 6 6 1 ) 8 « 
7 3 6 9 1 9 1 
7 6 6 9 7 9 " 
7 Β « ' ! » " » 
7 8 s 11. ι " 
7 3 * 9 4 1 1 
7 τ ' 1 4 ' , ' » 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1236 
.»') 64» 
7 
166 
566 
! 1 " 
7 
n o 
4 
15 
1 
1164 
6 * 1 
698 
5 
1 
6 
?7 
1 
4 « 
1 
1626 
«9 
9 « 
1 6 
?7 
309 
1685 
τ 
18 
43 
7 ? 
1 1 0 
1 6 6 
1 6 
? 5 
7 
2 2 1 
1 
9 2 0 
6 6 
1 9 
1 
' 7 0 
2 0 
1 6 3 
o 7 6 
6 
14? 
6 76? 
?168 
96 
' 6 8 
3« 
3 34 7 
98 
1367 
8 
738 
396 
8 
460 
5 
183 
130 3 
418 
356 
343 
? 
767 
6 7 6 
4? 
8 
111? 
110 
57 
160 3 
35 
?9 3 
110 
31 
1539 
108 
508 
39 5 
»5 
1 
7 
n ? 
U 9 
| T 1 ? 
136 
7? 
7069 
(.759 
8 3« 
7 
136 
4 
3?« 
Λ 145 
417 
30? 
5° I T 
I 190 
1?» 
1 ' ) 
6 ? ! 
6 
! ! 4 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ■ ­ ■ ­
' I I T . T I » r r F 
7 3 5 9 6 9 9 
7 3 6 0 1 , 9 9 
7 8 8 9 ( 1 1 
7 8 5 0 7 1 9 
7 8 5 0 3 1 0 
7 r l 8 " 8 5 1 
7 6 . 5 1 6 7 1 
7 9 6 0 6 9 0 
7 » 6 " 9 1 0 
7 8 5 0 9 1 1 
7 P 6 0 9 T . 1 
7 » 8 1 9 9 1 
7 1 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 1 0 
7 8 5 1 ? 1 0 
7 3 6 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 7 1 
7 » 8 1 7 4 9 
7 8 8 1 7 5 0 
7 3 « 1 ? 6 . 1 
7 8 6 1 3 1 0 
7 8 6 1 3 9 0 
7 3 6 1 4 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 6 6 1 5 1 3 
7 « 5 1 6 1 5 
7 8 6 1 5 ? ' ) 
t P 5 1 6 7 9 
7 6 Ί 5 5 1 
7 3 8 1 5 6 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 9 0 
7 3 6 1 6 0 9 
7 6 6 1 7 9 9 
7 8 6 1 8 0 9 
7 3 6 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 " 9 0 
7 3 5 2 9 1 0 
7 8 5 ? 9 1 ? 
7 8 5 2 T 5 0 
7 8 6 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 6 2 1 1 5 
7 8 5 7 1 ? 1 
7 6 5 7 1 2 9 
7 6 6 2 1 4 0 
7 8 6 ? ! 5 0 
7 3 5 ? 1 7 0 
7 6 5 7 7 9 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 6 6 7 * 9 0 
7 8 5 7 5 7 0 
7 3 5 ' 6 1 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 r l 6 9 o 9 0 
7 8 6 0 9 7 9 
7 8 6 0 9 8 0 
7 6 6 0 9 9 0 
7 A 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 6 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 7 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 3 3 
7 . 3 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 ' 7 
7 8 7 0 7 5 1 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 9 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 1 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 3 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 3 7 1 4 7 0 
7 3 3 0 2 3 1 
7 8 3 0 7 7 1 
7 8 8 0 2 ? 6 
7 3 8 0 7 3 7 
7 8 3 0 7 3 9 
7 9 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 9 0 1 7 ? 
7 » 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 1 1 0 
7 « 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 9 
7 8 1 9 8 0 9 
7 9 1 9 1 1 0 
7 9 1 0 1 1 1 
7 9 1 0 7 0 1 
7 9 0 0 7 0 1 
7 9 9 0 * 1 1 
7 9 T 0 5 9 9 
7 9 1 9 6 0 1 
7 9 " 9 7 1 9 
7 9 9 0 7 1 1 
7 9 T T I A J 9 
7 9 T 9 - 1 9 
7 0 0 9 9 9 1 
7 " 9 1 0 9 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 7 ' 
1 1 1 1 
1 
? 
16 
19 
1 
13 
791 
774 
61 
157 
37 
233 
3 
93 
1 
1*7 
6 7 * 
? l 
99 
9 1 « 
9 
250 
187 
261 
6 5 0 9 
6? 
777 
? 
? 
* 818 
2 
37 
8 9 ' 
1772 
4 5 0 
130 
3 6 7 6 
« 5 3 
78 
' 152
1 
295 
1361 
67 
1 1 5 * 
* 1 1 
295 
4 9 * 5 
9 2 1 
57 
* 7 
32 
11 
57 
336 
5 0 * 
1 9 ' 
2 6 6 9 
172 
6 
1557 
163 
17 
159 
79 
8 
3 1 8 5 
1954 
8 7 * 
? 
7 
7 
* 9 
46 
4 8 * 
7 
99 
65 
1 
1138 
1?« 
38 
70 
108 
1101 
128 
1 0 3 3 3 
1 1 7 * 
* 1 6 7 2  
«8 
557 
9 6 0 
37 
586 
26? 
4 
4 5 8 
338 
15 
366 
111 
2 3 1 1 
13 
19 
2B 
112 
121 
442 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
» I JT .T IFT ­ , 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 1 
7 9 0 1 4 9 1 
7 9 0 1 5 0 1 
7 9 C 1 6 I 1 
.7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 1 
7 901B0O 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 C 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 7 0 1 
7 9 o ? ; n 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 7 7 9 7 
7 9 0 7 7 9 9 
7 9 0 7 4 1 1 7 9 0 7 4 1 1 
7 9 0 ' 4 9 1 
7 9 0 2 5 0 1 
7 9 0 7 6 0 1 
7 9 0 7 7 1 1 
7 9 1 2 7 3 1 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 ) 
7 9 1 7 8 9 1 
7 99 7911 
7 9 0 ' 9 ? 0 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 C ? ! 1 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 I C 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 1 
7 9 1 0 6 0 9 7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 2 1 
7 9 1 1 1 5 ? 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 1 
? 9 ? 0 ? 1 9 
7 9703O9 
7 9 7 0 4 C 0 
7 9 2 0 5 0 1 
7 9 7 0 6 0 ? 7 97C7C0 
7 9 7 0 8 1 1 
7 9 7 C 8 9 1 
7 9 ? 0 9 0 ) 
7 9 7 1 0 9 1 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 1 1 9 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 1 7 0 7 9 ? 1 ? 1 1 
7 9 7 1 7 1 I 
7 9 2 1 7 7 ? 7 9 ? 1 ? ) 4 
7 9 ? 1 ? 3 5 
7 9 2 1 7 3 7 
7 9 ? l ? ' 9 
7 9 2 1 3 1 ) 
7 9 2 1 3 7 9 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 9 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 4 1 1 7 9 3 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 ? 
7 9 » 0 6 » 1 
7 9 7 0 6 3 ) 
7 9 3 0 7 3 « 
7 9 7 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 1 
7 9 *01 '19 
7 9 * 0 ? 0 1 
7 9 4 0 3 9 1 
7 94 04 11 
7 9 4 0 4 5 1 
7 9 6 0 2 1 ) 
7 95C799 
7 9 5 0 1 1 1 
7 950 199 
7 9 5 0 4 9 0 
7 95C511 
7 9 5 0 6 1 9 
7 5 6 0 5 9 1 
7 5 5 0 5 9 9 
7 95C690 
7 9 5 0 7 1 1 
7 9 5 C 7 9 1 
7 5 5 Γ 6 9 1 
7 6 6 0 1 0 1 
7 9 6 0 7 1 1 
7 56021O 
7 9 6 0 2 9 9 
7 5 6 0 4 0 ) 
7 9 6 0 ( 0 0 
7 9 7 0 1 0 1 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 ( 0 1 0 6 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 * 1 1 
7 9 7 0 * 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 * 1 
20 
72 
* 1 0 
13 
238 
535 
7*C8 
16 
1 
6 
3 3 1 
12« 
9« 
615 
26 
Τ 
* 8 
27 39 
?28 
1493 
76 
7 
13 
1 
6 3 5 * 
1913 
1419 
1 
156 
4 6 1 
6 
163 
13 
1179 
40 
4 9 7 9 
5 
1 
3 
7 
66 
16 
1941 
2 * 6 
35 
? 5 7 
6 
7 ? 7 
3 1 8 
9 5 
? 
i 20 
8 
57 
27 
318 
530 
3 15 
10 
1 11 
t * 
31 
?0 
? 
151 
129 
17 
61 
707 6 
176 
7 
1 
7 0 7 
6 7 
1 6 
431­8 1 9 
1 2 1 7 6 
3 
8 6 
8 6 
8 5 
1 9 1 
4 
? 
1 8 
5 3 
6 6 
6 4 
1 7 
4 5 7 
1 
4 9 6 
? 
1 2 6 
1 ? 
? 
4 6 8 
9 2 7 
? C 8 
8 0 8 
45 8 8 
6 8 
5 6 0 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
A ' | T . T | F P F 
7 9 7 0 5 0 1 
7 9 7 1 6 1 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 1 7 9 9 
7 9 7 1 6 9 1 
7 9091 I » 
7 9 8 0 1 7 ? 
7 9 8 0 7 19 
7 9 8 0 2 9 9 
7 9 8 0 3 1 9 
7 9 8 0 7 7 0 
7 9 8 0 7 6 9 
7 9 3 9 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 9 5 1 9 
7 9 A 9 6 9 9 
7 9 8 0 6 9 0 
7 9 8 0 7 0 1 
7 9 8 0 8 0 9 7 9 B 0 9 9 9 
7 9 0 1 9 9 9 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 1 
7 9 8 1 2 1 9 
7 9 8 1 3 0 1 
7 9 3 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 3 1 5 9 1 
7 9 3 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 T 0 
7 9 9 1 7 1 1 
7 9 9 0 7 1 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 1 1 
7 9 9 0 6 0 1 
NON Ci. tec . T 
8 0 0 9 0 0 0 
3 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3 0 9 7 0 9 
8 3 7 9 7 1 ? 
3 4 2 9 7 9 1 
8 4 7 9 7 9 7 
θ 4 9 9 7 0 9 
» 5 3 9 7 0 0 
8 6 9 9 7 9 9 
3 6 1 9 7 9 0 
3 7 1 9 7 1 ? 
8 7 1 9 7 0 ? 
3 3 7 9 7 0 1 3 9 0 9 7 0 1 
6 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 " 
8 9 7 9 7 0 9 
8 9 8 9 7 0 9 
ΤΡΤ.TT Γ ρ« 
« G . P ° E L C V 
1 H O ? ! " 
ι on??o 1 0 1 " 7 ] 5 
1 0 1 0 7 1 7 
1 0 1 0 5 1 T 
1 1 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 7 1 0 1 0 5 9 5 
1 9 1 9 5 9 7 
1 91 9696 
1 0 2 1 1 1 3 
1 0 7 1 1 9 * 
1 Ο Ό 1 0 5 
1 " 7 1 1 9 7 
1 0 7 9 1 9 " 
1 1 7 0 1 1 ! 
1 0 2 1 1 1 ? 
1 9 2 9 1 1 5 
1 0 7 0 ! 1 6 
1 0 7 9 1 1 3 
1 0 ? 9 1 1 9 
1 I ' l l ? ' 
1 Ι , ' Ι Ι ? « 
! 0 7 9 1 2 6 
1 0 7 0 1 1 0 
l 0 7 0 1 7 ? 
1 0 Î 0 1 1 9 
1 0 7 9 1 4 0 
1 0 2 1 1 * 5 
l 0 7 0 1 * 9 
1 17 1176 
1 0 7 0 1 8 ? 
1 0 ? " 1 6 * 
! 9 7 0 1 8 6 
1 0 7 0 1 8 3 
1 0 ? 9 1 9 ? 
1 9.711104 
1 0 7 9 ? ! ! 
1 0 7 O 7 1 ) 
1 0 ? 1 " 5 
1 1 2 1 7 17 
1 0 Ό 7 16 
1 0 7 9 7 6 9 
1 0 7 0 2 7 " 
l 9 ? " ? 9 1 
Τ 
Werte 
1000$ 
Velours 
1257 
67 
1589 
307 
4 
27 
72 
! 6 
7 
5 8 
7 ! 
4 
1 3 
1 7 1 
2 8 
1 1 
2 1 
7 
6 
1 
1 7 5 
1 1 
1 7 4 
1 1 
1 7 
1 
2 7 1 
1 7 6 
1 
3 7 1 
? 
1 1 5 
1*11 
3 4 ? 
1 8 6 4 
6 2 8 1 0 5 2 
IÇ 
71988 
1 5 
4 4 
5 
* 2 3 
2 9 
1 0 * 
1 9 
1 
2 5 
2 9 
1 1 * 
1 5 
1 1 2 
9 
9 6 
1 0 
1 1 
2 2 6 7 ? 
3 1 8 2 9 * 5 
7 6 7 1 5 
7 0 9 1 3 1 
1 3 7 1 * 
3 * 2 9 
5359 
1 8 6 
6 
? 
226 
789 
474,75 
7 9 8 ? 
74599 
17966 
4 5 7 9 
6 7 7 8 ? 
1659 
6 * * 6 
1 1 4 7 6 
17090 
17 497 
1.104 
4 9 7 1 5 
4 8 9 " 
17751 
16 471 
ft500 
1 4 1 4 
4 3 1 1 
7 7 5 0 « 
! » » 8 
1 
7199 
16049 
7876 
7 9 
4 0 5 
? 1 ? 4 
6 9 1 1 
1788 7 
1878 
44 1 
1 1 
11671 
1 1 5 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' » [ . ' i r r ' 
1 1 7 1 1 1 1 
ι 9 1 9 1 9 9 
1 » 2 1 5 1 1 
! 0 7 1 5 3 1 
! 17­J551 1 T 1 6 2 » 
1 1 7 1 6 2 4 1 l » 9 f t * 7 
1 1 7 9 6 * * 
1 T 7 T 6 * 6 
1 9 ' 9 * * 9 
1 0 2 1 6 6 1 
1 979A.Q! 
! ) * ' ) ! 1 9 
! 1 4 1 2 1 1 1 1 4 0 7 1 2 
) 1 4 9 7 1 4 
1 9 4 9 7 1 5 
1 1 4 9 2 1 1 1 94 9 ? ? ! 
1 0 * 1 7 2 ? 
1 0 4 0 7 7 4 
1 9 4 0 7 7 7 
1 1 4 0 ? ? 3 
l 1 4 9 1 1 1 
1 " , , 9 1 9 9 
1 1 4 9 4 1 1 
1 9 4 1 * 1 9 
1 0 4 0 * 7 0 
I 0 * 0 * 7 1 
1 1 * 1 * * 1 
1 9 4 0 4 6 9 
1 0 4 0 4 7 1 
1 1 4 9 4 8 1 
1 0 * 0 5 1 ? 
1 9 4 0 4 1 6 
1 9 4 9 5 1 1 
! 0 * 9 6 7 9 1 149661 
1 ? * ? 5 6 ) 
' ) * ? 6 6 6 
1 0 7 0 3 1 3 
1 1 7 0 6 7 1 
! ! 9 9 ! 1 9 
1 I H I 6 0 
1 1 9 9 ? O l 
1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 0 4 0 1 
1 1 T 0 5 1 1 
1 199597 
1 l " 0 6 1 1 1 1 9 0 6 1 5 
! 1 1 1 6 3 1 
1 1 1 1 6 1 " 
1 1 1 1 6 5 0 
1 1 0 9 7 1 9 
1 119791 
1 1 1 " 7 9 5 
' 1 1 1 7 9 3 
! ! 1 1 1 ? 1 
1 110151 
1 ! 1015? 1 1 H l 55 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 1 1 9 7 
1 1 1 9 1 9 9 
1 119?T1 
1 110 711 
1 1 1 0 7 1 3 
1 1 1 0 7 1 " 
1 1 1 0 7 ? ) 
1 1 1 1 » 3 9 
! 1 1 9 ? * ? 
1 1 1 0 7 4 6 
1 1 117 62 1 1 1 0 7 7 1 
1 11 9 ' 7 9 
1 111781 
1 1 1 0 » 6 3 1 111785 
1 111791 
1 1 1 1 7 9 8 
1 1 1 0 7 9 8 
1 1 1 1 6 7 1 
1 1 1 0 6 8 1 
1 1 I T 7 1 1 
l l l 1 7 1 1 
1 1 1 T 3 U 
1 1 1 0 3 7 9 
1 11T81T 
! 1 1 0 8 * 0 
! 1198 50 
! 1 1 1 9 1 ! 
1 11 1 9 1 " 
1 1 2 0 4 1 5 
1 159111 
! 151119 
1 1 8 9 1 3 9 
1 1 5 ) 7 9 1 
1 1 5 9 7 0 « 
1 1 6 1 7 0 9 
1 1 " T l 1 1 
1 1 6 1 1 9 1 
1 1 6 1 1 9 ) 
! 1 « 1 ? 1 " 
1 1 6 1 7 2 1 I l f t l ? 4 ! 
! ! « 9 ? « f t 
1 l f t ' 1 2 * 3 ! 1 7 9 1 1 ) 
1 1 7 1 1 1 1 
! 1 7 1 1 6 ) 
! 1 7 9 ! 7| 
Werte 
1000$ 
Veteuis 
* 5 6 ) 
1 763 
796 
7 
115 
6 * 5 6 
3 
1*? 
6 * 7 
5 1 
5 2 5 
129? 
3 1 
6 
7 3 1 * 
1206 
1 0 
4 
1 5 3 1 
1 0 
7 1 
1 0 
21 1 7 
5 » 
«607* . 
206« 
1 6 7 
7 7 1 0 
4851 
4 9 9 
8 9 
? 5 6 8 7 
5 5 7 9 
3 5 8 7 
4 1 1 
4 1 4 
1 1 4 
1 6 1 1 
?15'J 
3 3 
6 7 1 0 9 
2 0 6 * 6 5 
103419 
3477 1 7 1 4 4 9 
4 8 5 1 9 
3 4 8 6 
6 4 8 8 9 ? 
1 
7 5 * 7 1 
1 ! 0 
6 3 * 6 
8 1 * 5 
M 7 3 
3 * 6 3 
* 5 7 8 3 
7001 1 303 
8 
9 
2 9 
6 
3 
5 * 
? 
1 
4 
7 
7 
7 
6 9 
? 
? 
? 
9 
1 7 
1 
9 1 
1 3 5 
4 3 
9 
8 " 1 7 
3 3 « 
l ? 
7 
1 073 
5 0 3 
7 
7 ? 
1 9 
7794 
97.13 
4 0 9 
? ? 5 ? 
1 * 7 
7761? 
1 
655? 
3 7 9 
1696 
?1 9* ? T ? * 
* 1 2 ? 
9 1 0 ? 
1 
2 
4 6 5 0 
* 5 « 7 
443 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uispiuna­Orìgino 
Warenkategorie 
Cat. de Produtts 
f? 
GZT­Schluss 
Code TDC 
v i τ . τ l er ­, 
1 . 7 0 * 7 9 
1 Ì 7 r t ? l l 
I 1 7 0 ? Γ­Ι 1f·"*7 71 
1 171??* ' 
1 1 7 0 2 3 9 
1 1 10 ? 4 0 
1 171740 
1 170260 
1 1 7 0 1 0 0 
1 I 7054 1 
1 1 7 Γ 4 β θ 
ι ?f.r*?09 
1 ? 0 0 4 9 1 
1 2Γ05 71 
1 / I T ' ' 1 
1 20054 1 
1 ? fOh ?0 
ι "no, : 5 ­1 
1 ?O0'"53 
1 70""6 54 
1 ? Τ ί 56 
1 ?00*·59 
1 ?**066l 
1 ?Γ0-*66 
I 2C0677 
Ι 7 Γ 0 6 7 1 
1 ?0 06 74 
1 2 Π 6 7 5 
1 2 0 9 6 7 ) 
1 ? 0 0 6 8 Ι 
1 70Ο* Ρ5 
1 ?90711 
1 ? Γ Γ 7 1 9 
Ι 700 7 70 
1 ? Π 7 1 1 
1 ?' 1 ? ? 6 
1 29071R 
1 ? ^ Γ 7 4 0 
1 ?Γ0?4? 
1 ?0' , ,7ι ίΌ 
1 7 0 0 7 7 1 
1 T f * 78 ] 
1 2 ?0 7 8 'i 
1 2 ' 0 7 R9 
1 ? ?0?1■ 
1 2 3 0 2 1 ï 1 710405 
1 ­ι­.Γ7­>Λ. 
1 71C75 ) 
ft G . Λ ' Ι . 7 , Λ 
? Γ 10" 1 ' 
? 1 1 0 1 1 5 ? 0 10119 
ι πι i ] ο ι 
? ι Ι Γ 1 3 9 
2 O l l i k o 
7 π ] 0 ? 1 1 2 " Ι 9 3 ί 1 
2 1 1 0 3 9 0 
? 0104 1 1 
2 010 4 11 
2 010 415 
7 0 1 Ο ι 9 Ί 
2 0 Í O 6 1 1 
2 010t . 3 1 ? O ' C ' I O 
? 0 2 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 2 8 2 9 ? 01 41 
2 1 ? 0 1 5 5 ? 0 7 9 1 ",7 
? 0 ? Π1 4 * 
? 1?Ρ173 
? 0 ? ο ΐ 7 5 
? 0 7 0 1 9 7 
? 0 7 0 4 1 9 
? 9 ? Γ 4 ? 9 
? 1 7 0 4 9 1 
7 Ο70499 
2 Ο 2 0 6 1 ' 1 
? 0 7 Γ 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 ? 
? 0 ? 0 1 1 4 
? 0 ? 0 1 ?"· 
? 0 10 1 ? '■ 2 Γ " Ό ! 25 
7 0 ? 0 1 4 1 
? o JO 15 1 
2 1 1 " t 55 
7 π*>01 57 
? omi 6ΐ 
2 9 1016 5 
7 0?01Η'"· 
? 0 1 0 1 1 'τ 
7 ο » 11 9 6 
2 0 ? ρ 1 9 » 
? 0 10211 
? 0 ? 0 ? 1 1 
7 Ο 7 11 j r, 
? O T V l h 
2 0 1 " ? 1 9 
7 0 ? C ? ? ' 
2 m V ? : ! 
? 1 IO ? 31 
2 1 ? 0 ? 31 
2 ο ΐ " 2 3 9 
2 0 ί ΐ ? 6 1 
τ η -> f -t 7 0 
2 1 1 9 1 1 ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
•|H 
7 
' 6« 
1 F 
' 7 
I 
1 17 
Γ 7 6 7 9 
3 7 
4 77 
7 79 
M " 
1 
' j 7 ' 
?? i¿ 
Ι ? 5 α 1 7 
9 6 « 
16 
190? 
777? 
19 41 
41 7 
1 9 ? 1 7 0 7 9 ' 9 9 
7 0 4 5 ? 7 0 1 4 7 
8 6 7 9 
» 7 4 ? 
I 
74 3 
2 8 7 4 
?1 7 9 1 5 6 * 9 
1596 
166 7 
1 0 * 6 
4 * 4 3547 1 1 
3 
7 ­ 6 46 ?7 
6 4 3 7 8 
» 8 0 
Ι Ο ? « " 
7 0 
745 7­J 76 
5 1 8 ' 
461 2 ( 
5 2 7 9 
6 1 
2 
1 6 6 ? 
7 ? 71 4 
9 2 8 
1 4 ? 
2250? 
8 0 
1 0 
1658 
5 ? ? 173C5 
3 7 5 7 * 
1 6 
71 57 7 1 7 7 1 
81 1 
9 4 
1 4 6 7 ! 
3 6 3 1 « 4647 
1 1 4 1 ' 
7 34 93 
1 7 * 7 
1687 
? 7 7 
3 1 5 " 
? » ? 6 ? 7 8 0 6 
1 0 1 4 ! 61 16 ' 
2 7 7 3 3 
? 4 ° 9 
1 * 
5 6 3 
71 Ι Γ 7 
7 6 ! Γ 6 
? 1*51 
3 7 7 
' 6 ? 
7 1 2 * 
» 7 * 5 9 7 7 * 1 
« 6 1 1 1 ( 1 
! * 9 
77e 
7 8 9 
Ι ? Μ 
7 1 ? 
1771 
' 6 
5 3 0 6 
T¡ 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
M 
GZT­Schlüss. 
CodeTDC 
Τ " ' . ' y e ' 
7 0 7 7 7 7 ! 
? 1 ) 1 1 7 1 
? 0 1 Τ 7 7 Ί 
7 τ » 9 7 « 1 
? 9 3 1 3 4 1 
7 " 1 9 3 59 
? 9 ) 1 1 6 ' 
? 1 1 1 3 6 ' 
? 03 " τ . · , 
» 0 3 0 3 6 6 
2 0 7 1 3 6 3 
7 1 4 0 5 18 
? 0 * 1 5 7 1 
7 9 * 1 6 0 9 
' ' ) 6 " 4 9 Ί 
? 1 5 1 6 1 0 
2 ,16 1 5 9 9 
? 9 6 0 1 1 9 
? 9 « " 1 3 1 
? 0 6 1 1 3 " 
? Ι ' , Τ ' Ι . Ι 
2 1 « " 2 1 " 
? 16 1 7 1 1 
? 1 f t ! ? 4 " 
2 1 6 1 2 1 0 
? 06.17 11 
7 9 f t " 1 1 6 
? l r . 9 1 9 9 
? Τ « Τ * ? 1 
? 9 ( 0 4 * 1 
7 96Τ46Τ 
? 0 6 9 4 9 9 
2 Τ 7 9 Ι 1 I 
2 1 7 1 1 17 
2 1 7 T ] I F 
? 0 7 9 1 1 " 
? 9 7 9 1 2 1 
2 .1791?» 
? 9 7 1 1 7 1 
? 1 7 9 1 7 " 
' 9 7 1 1 7 5 
? 1 7 1 1 »1 
? Ί 7 1 1 Π 
? 1 7 0 136 
2 1 7 9 1 1 7 
? 1 7 1 1 4 1 
2 0 7 T 1 4 3 
? 17,1146 
? 1 7 0 1 4 7 
2 0 7 1 1 4 ) 
? 0 7 9 1 5 1 
? 9 7 9 1 5 3 
? 970 15« 
? 07915 f t 
' 0 7 1 1 5 9 
? 0 79161 
? 0 7 T l f t 8 
? 0 7 9 1 7 1 
7 0 7 9 1 7 ? 
? " 7 9 1 7 5 
? 0 7 9 1 7 7 
? 1 7 9 1 8 1 
? 0 7 0 1 6 6 
? 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 9 1 3 6 
? 0 7 0 1 6 9 
? 0 7 1 1 9 ! 
? 9 7 1 1 9 3 
? 9 7 9 1 9 9 
? 0707 .31 
? 9 7 0 7 1 1 
? 0 7 9 ? l 5 
? 9 7 9 7 7 9 
2 0 7 9 1 5 0 
2 1 7 T 3 7 1 
? 1 7 1 » 6 9 
2 0 7 9 4 1 " 
? " 7 1 4 9 9 
' 97 95 ' 9 
? 9 7069 1 
? 0 7 0 5 9 " 
? 0 7 ) 6 6 9 
? 1 8 0 110 
7 9PT139 
' 0 3 1 1 6 0 
2 0 3 1 1 6 0 
? 0 " T ] 7 1 
7 1 6 1 ) 7 9 
? 9 » " 1 3 1 
7 " j τ 199 
? n o ' ? : 2 0 " 1 ? 2 ? 
2 9 8 9 " 4 
7 9 6 9 T - 7 
7 9R0739 
2 0 ° 1 ? 8 1 
? ?F,9 '7 9 
' 9M' !?99 
» 9 " 9 ? 1 9 
? Í 1 3 0 H 1 
2 9 3 9 * 7 1 
7 9 P 9 * " ? ,13 9 4 ­ 5 
? 98,1*1,1 
? 11,1511 
? " 3 0 5 " » 
? 0 6 0 5 ) 1 
? 0 3 9 8 6 T 
7 0 3 1 6 7 ) 
7 T W . ! « ! " 
? 9 1 9 8 9 9 
? 98 1ft τ ' 7 9,11ft 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 9 1 
1 7 9 
6 7 0 
79 7 
« 3 6 3 
? ' " ( , 
5 1 1 
7 7 5 3 
7 1 8 1 
7615 171 10 
4 ? 
1 2 7 
16996 
3 * ? " 8 
2 1 
5 9 o l 
7649 
1 8 5 
591 
10 1118 
7 3 
1 5 
( .09? 
6 318 1 777 
493 7136 
5 36 7 
1769 
1 1 1 
1873 
5 6 9 0 1697 
13991 
1 9 ? 
1 
7 4 8 
3 4 * 
7 
7719 
1 7 * 
8 4 5 
1 " ? 
5 6 1 
2 
4 5 1 1 
U 
2 2 7 
1 * 8 
1 9 
7 0 5 
1 2 9 
6 6 3 
2 * 2 ? 7 
9 
« 6 * 
1 1 * 7 
7 4 6 0 1 
1 7 ? 
4 7 5 1 
9 9 0 
* 0 6 
7 5 5 * 
7 1 6 
6 
8 5 3 ? 
1 * 3 * 6 8 2 0 
2 9 0 
6 6 4 
7 5 
7 3 7 
7 
4 4 1 1 
7 2 b 1 
1 2 6 8 4 
7 4 3 1 5 
7 3 8 3 
1 * ' 6 9 
3 0 6 
* 1 1 5 
1 4 1 99 5 
16?? 
1969 
5 6 8 4 
5 7 * 3 ?123 
3 * 1 
! 2 * 6 2 6 
4 6 7 1 6 
? 0 
? 8 I 
«9 19 1 
' 7 ? 1 * 
3 1 3 1 ? 
5 * 
3 
3 2 
3 1 * 1 
1 * 2 6 6 6 0 
6718 
5 1 1 
7 * 5 1 9 
3290 
9 * 9 
1337 
U * 
* * 7 ? 
1 5 0 
7 6 2 1 2 
Jrsprung­OF/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
!'".'! = ' ', 
7 1 3 1 6 1 6 
? 151F.) 7 
7 18061? 7 9 1 9 6 7 6 
? 1 19618 
» 9 7 9 6 6 9 > 9 3 1 7 1 0 
7 9 807 7? 
7 0 3 0 7 5 1 
? 9I ' .0765 ? 9 8 0 7 7 1 
7 1 Ί 9 7 7 6 
7 9 " ,9799 
? 9.30,?11 
7 1 1 0 6 1 5 
? 1M9311 
7 9 8 9 3 7 5 
» 9 3 0 n * 9 
7 9 6 0 Γ 9 9 
? 9 Ί 0 9 0 0 
? 1 3 1 0 1 0 
7 98 1 1 9 1 
? I ' l l 1 19 
'■ 1 3 1 1 1 1 ? 7 3 1 1 9 1 
? 08171.1 τ 1 3 1 7 7 9 
? 0 8 1 7 3 9 ? 1 8 1 2 * 1 
7 1 6 ! 7 « 9 
2 0 3 1 2 6 1 ? 0 3 1 ? 6 6 
» 9 6 1 7 6 9 
? 0 3 1 3 0 9 ? '190111 
? 9 9 0 1 1 1 
? 0 9 1 1 1 8 
? 1 1 1 1 7 
? 0 9 0 2 1 0 ? 0 9 1 2 9 0 
? 9 9 0 7 0 0 
τ 0 9 0 4 1 l 
? 0 9 0 4 1 3 
7 9994 15 
? 0994 19 ? 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 70 
τ 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
? 091)6 5 1 
? 1 9 0 7 1 0 
7 0 9 0 7 5 1 
7 9 9 9 8 1 1 
? 0 9 0 3 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
? 0 9 0 8 6 0 
? 0 9 0 8 7 0 
? 9 9 0 8 8 0 ? 0 9 0 9 1 1 
2 9 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 ] 6 
2 0 9 0 9 1 7 
? 0 9 0 9 1 8 
? 0 9 0 9 6 1 
? 0 9 0 9 5 5 
? 0 9 0 9 5 7 ? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 7 0 ? 0 9 1 9 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 ? 0 9 1 0 5 7 
? O 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 0 3 1 1 
2 1 1 0 3 9 0 
? 1 1 0 * 1 0 
? 1 1 0 * 9 0 2 1 1 0 8 0 9 
2 1 1 0 8 8 9 
? 1 7 0 1 0 1 
? 1 7 0 2 1 1 
? 1 2 0 2 9 0 
? 1 7 0 7 1 0 
? ! 7 0 3 2 0 ? 1 7 0 3 3 1 
? 1 7 0 7 * * 
? 1 2 1 3 4 3 
? 1 7 9 7 3 9 
? Ι Ό 7 9 9 
? 1 7 0 5 1 0 
? l » O 6 0 0 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 7 7 0 
? 1 » 0 7 ? 0 
? 1 » " 7 * 9 
2 1 2 9 7 5 9 
2 1 7 0 7 6 1 
? I 7 0 7 7 0 
? 1 2 1 7 " ! 
7 1 7 0 7 9 9 
? 1 Ό 3 1 0 
2 1 7 0 8 3 1 
? Ι Ό 8 3 9 
» 1 7 9 8 5 0 
2 1 7 1 3 9 1 
? 1 2 1 9 0 1 
? 1 7 1 0 1 1 
? 1 7 I 9 9 9 
» 1 7 0 3 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valaurs 
I 7 * > 
17631 
6 9 
5 1 * 9 
1 7 7 6 
9 
5 0 * 1 
1617 
7 1 * 9 
1 6 6 
18?« 
8 04 
1 ? 
?677 
1777 
7 6 9 7 
2 5 5 1 
7867 
1175 
1633 
6 6 9 1 
* 8 3 3 
5 6.7 
7 1 
706? 
' 7 0 5 
* 1 0 
9195 
5 8 6 
? 0 
1 2 6 
* 6 
7??7 
ï 8?1 
6 8 * 9 7 * 
* 7 4 
1 4 5 
1 ? 
491 1 
3495? 
6 1 
17391 
? 4 
2 9 
1097 
4 3 7 5 
1 6 1 
' 1 2 8 4
9 7 
? 0 3 
? 
1 7 7 
16 54 
1411 
6 6 
1 7 
1 2 
3 0 5 
6 6 
1 8 
1 4 5 
1 ? 1 * 
3 
1 
7 
8 6 
1 8 
4 
1727 
1 7 5 
7 8 
8 2 3 
2 0 
8 
3 4 6 
7 6 
? 7 
4 
1 6 5 
1 6 8 
8 5 8 
3 
8 1 9 4 6 6 
6 0 3 
1 9 
161 1 
5 9 3 
1 * 9 3 6 
6 4 6 * 
3 0 * 3 
1 3 8 0 
5935 
8 1 * 
1 1299 
1 1 2 
3 6 9 
1503 
2 " 
8 0 
5 
4 8 1 5 
1 3 5 4 1 
9 6 2 
1 3 6 
9 3 
1 ? I 7 
1 0 7 3 
8 3 ? 
6 
1 8 4 6 6 
9 * 2 
444 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
▼▼ 
GZT­Schlüss. 
Codi TDC 
TF1T.TIFF5 
2 1 1 0 3 3 9 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 7 1 1 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1504 19 
2 1 5 0 4 6 1 
2 1 5 0 4 8 3 
2 1 5 0 7 1 1 
2 150715 
2 15C717 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 1 8 
2 150781 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 150765 
2 1 5 0 7 7 0 
? 15C790 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 * 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 1 
2 16C590 
2 1 8 0 1 0 1 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 7 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 7 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2C0410 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 U 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 7 
2 20C695 
2 2 0 0 6 9 9 
2 20C776 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 0 
2 7 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 ? 5 
2 2 2 0 5 * 1 
2 2 2 0 5 * 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 7 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 6 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 7 2 0 7 2 0 
2 22C741 
2 2 2 0 7 * 5 
2 2 2 1 0 1 0 
? ; ? 1 0 ' 1 
2 7 3 0 1 1 1 
2 2 7 0 1 3 0 
2 2 3 0 7 3 1 
2 2 3 0 3 0 0 
2 ? 3 0 * 9 1 
2 2 3 9 5 0 1 
2 2 1 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 77C710 
? 23C790 
2 2 * 0 1 1 1 
2 7 4 0 1 9 0 
Werte 
1 000$ 
Vtliurs 
H S 
4 9 2 4 6 
9 9 9 8 
156 
16 
2 
317 
7 6 3 
2 5 8 
7 7 3 0 
5 6 3 2 6 
3 8 3 2 
125C8 
8 1 3 9 
1 5 0 4 
7 2 7 5 7 
11 
2 * 9 
3 0 1 2 1 
73 
5 
1 1 4 6 7 5 
520 3915 
1 9 9 
6 1 
1 7 7 
2 0 9 
7 5 5 7 4 
2 1 
6 9 
1 8 3 8 4 
2 
1 2 
3 0 7 3 
6 5 4 
11222 
1021 
1 1 1 6 7 
2C896 
1 2 7 1 0 
« 1 2 8 
1 5 5 3 0 
1 * 1 * 9 
9 8 6 0 6 
1591 
6 4 
4 8 6 9 
2 2 2 8 4 
7 9 5 
12522 
3 5 1 9 5 
1 7 0 
5 8 1 9 
4 8 7 7 
4 7 8 0 
2 0 
? ? 7 
6 7 
4 4 3 
7 4 0 
9 2 
3 9 1 0 
4 8 1 
1385 
4 6 5 1 
8 3 1 * 
2 
8 8 3 
170? 
1 7 6 8 7 
29 8 
2181 
9 6 3 
81 7 8 
1 5 
8 0 
1 * 3 * 
3 0 4 7 
15460 
7 
2 ? 1 
1 4 
4 
2 6 B 
41 
25 
1 
3 9 * 8 
1 6 5 0 6 0 
1 
7 5 3 5 8 
4 7 5 1 0 1 
21 
4 6 5 1 
3 6 9 0 
2 7 7 0 
1071 
1017? 
7 7 7 6 7 9 
4 6 8 5 7 * 3 
CÇP. ' 0 . P F F | _ F v . 
3 1 7 0 4 3 0 
3 170435 
3 17C499 
3 180617 
? 160614 
3 1 8 1 6 8 4 
3 1 3 0 6 5 6 
3 1 3 0 6 8 9 
1 3 6 7 
73 
6 6 8 7 
170 
1 
80 
8 1 * 7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
\TT 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
) F " , T | C O ^ 
3 1 9 1 1 0 " 
3 1 9 0 2 " 0 
3 19.1110 
7 1 9 0 1 9 1 
7 1 9 0 4 1 0 
7 1 9 0 5 1 " 
3 1906 31 
3 1 9 0 6 9 " 
3 1916 Π 
1 1 9 0 7 1 1 
3 1 9 0 7 2 1 
3 1 9 1 7 7 1 
3 l 9 0 8 1 1 
3 1 9 0 8 9 1 
3 2 1 0 1 1 " 
3 ? ! 1 1 ? 1 
3 2 1 1 6 1 5 
1 2 1 0 7 1 1 
1 7 1 0 7 ? " 
3 7 1 9 7 3 1 
1 2 1 0 7 3 5 
3 7 1 0 7 4 ! 
3 2 1 9 7 4 5 
3 219 790 
1 2 7 0 7 1 9 
3 2 9 9 4 7 ! 
3 2 9 0 4 7 ? 
? 7 9 0 * 7 5 
3 2 9 0 * 7 7 
3 ? 9 0 * 7 9 
3 7 5 0 5 1 0 
3 3 5 1 5 5 1 
1 3 8 1 2 1 1 
«G.N14 
4 0 6 0 1 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 1 1 1 
* 0 6 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
4 0 6 0 7 1 0 
4 0 6 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 05O790 
* 0 5 0 8 0 1 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 9 5 1 * 9 0 
* 13010.1 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 1 0 2 1 5 
4 1 1 9 7 3 9 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 7 0 7 1 1 
4 1 Ό 3 1 7 
4 1 1 0 3 1 3 
4 1 7 0 7 1 4 
4 1 7 0 3 1 5 
4 1703 16 
4 1 7 0 7 1 7 
4 1 7 0 7 1 6 
4 1 7 9 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 7 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 Π 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 * 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 7 1 0 
4 1 4 1 2 7 1 
4 1 4 0 2 2 3 
4 1 4 0 7 2 5 
4 1 4 0 2 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
* 1 4 0 4 0 0 
4 1 *0511 
* 1 *0619 
* 1 6 0 6 1 9 
* 1 5 0 5 9 0 
4 16 06 00 
4 1 6 0 6 9 9 
4 1 5 0 9 0 1 
4 1 5 1 9 1 1 
4 1 « 1 0 ? 1 
4 1510 51 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 U 9 0 
* 1 6 1 4 9 1 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 9 1 
* 1 7 0 * 1 " 
* 1 8 0 1 0 0 
* 1 8 1 * 1 0 
4 1 S " 5 0 0 
4 ' 1 0 7 1 1 
* 7 I 1 2 1 1 
* ? 1 0 1 ! I 
* 7 1 9 1 1 8 
Werte 
1 000$ 
Velours 
U ( . 
1?T9 
3 " 
?9 1 
185 
156 
" 3 8 
211 
712 
?271 
174 
1 1 * 
26 
5 5 6 9 
? 5 
7 6 
2 5 8 
9 6 0 
1 * 0 
4 
7 5 
7 7 3 
9 ? 
7 8 3 1 
7 
3 7 
2 1 1 
1 6 7 
4 8 8 
5 5 
3 6 0 
6 3 
4 8 6 
4 6 5 0 6 
2 7 1 * 
U 2 8 3 
5 9 6 6 
7 4 
3 0 
1007 
1 4 
2 5 0 1 2 
1100 
9 1 0 
6 2 6 4 
1817 
2 1 0 
7 2 
4 5 3 7 
2 2 5 
2 
6 0 1 1 
2 * 2 2 
6 7 5 
1 ? 9 
3 1 
1 6 0 2 3 
3179 
4 0 6 
9 
9 6 6 
1*45 
1269 
5 8 8 
9 8 9 
1310 
2089 
1289 
5 2 5 3 
1 2 
3 7 1 
1597 
1 6 8 
2 4 1 4 
1908 
2 
1 3 
1 
1 6 
8 0 8 
7 2 
2 4 
6108 
1 3 2 
2 
6 0 2 1 
1 8 5 
7 9 5 
6 6 8 3 
6 2 1 
6 0 
6 6 5 
2 1 3 
1 0 9 7 6 
6 1 1 6 
2422 
68 1 
3 6 2 
1478 
4 2 
7 4 1 3 
1 4 4 
7 
5 1 3 
16709 
4 1 
1442 
9 8 1 
1 0 
4 1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Ptoduits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ " τ , T J Γ Ο F 
4 7 ] o 3 3 9 
4 »19405 
4 2 1 9 4 9 1 
4 7 i o « 9 9 
4 7 1 9 6 1 1 
4 7 1 1 6 1 7 
4 7 i o « 7 i 
4 2114 79 
* 7 1 0 6 5 0 
4 7 7 9 ] , o 
* 2 2 0 1 9 0 
* 2 ? 0 ? 0 5 
* ? 707 011 
* 7 7 9 4 1 1 
* ? ? 0 6 ! 5 
* ? 7 0 6 ? 6 
* ??0r, 59 
4 2 7 0 6 7 0 
4 ? 2 99 11 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 3 1 
4 7 7 0 9 3 9 
4 2 2 1 9 5 » 
4 2 7 0 9 5 3 
4 7 7 0 9 5 6 
4 2 7 1 9 5 7 
4 » 2 0 9 6 7 
4 ? 7 0 " 6 * 
* ? ? 1 9 6 6 
* ? ? 0 9 6 3 
* ? ? 0 9 7 ? 
* 7 2 1 9 7 6 
4 22998. ) 
4 2 7 0 9 9 0 
* 7 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 « ? * 0 ? ? 9 
4 7 4 1 2 4 0 
4 2407 59 
4 7 * 0 7 6 0 
4 2 * 0 2 7 1 
C.eet 
« 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 1 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
6 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 7 0 * 1 0 
5 7 7 1 1 1 0 
5 7 1 0 1 2 1 
6 7 1 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 7 8 
8 7 ) 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
6 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 7 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 7 0 3 . Ό 
5 7 3 0 7 3 9 
8 7 Ό 7 6 1 
5 7 ? 1 5 2 l 
6 7 7 1 6 1 1 
5 7 7 0 6 2 0 
5 7 3 O 6 Î 0 
5 7 3 1 7 1 ? 
5 7 7 0 7 ? ? 
6 7 1 0 6 10 
6 7 3 0 3 1 9 
6 7 3 0 6 9 0 
3 7.10919 
5 7 1 " 9 ? 0 
5 i ' I O l l 
5 731113 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 » 1 0 « 1 
5 7 7 1 0 4 7 
5 7 3 1 1 1 1 
5 711 1 13 
6 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 ) 1 1 5 0 
6 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
« 7 3 1 2 5 ! 
5 731271 
« 7 3 1 3 ! 1 
5 7 ? 1 11 ! 
5 7 1 1 3 1 6 
5 731371 
5 7 7 1 3 7 6 
6 7 1 1 1 7 7 
5 7 7 1 7 3 4 
5 7 31336 
5 7 3 1 3 4 ) 
6 7 1 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 » 1 3 4 9 
8 7 3 1 3 6 0 
6 7 3 1 1 6 4 
6 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 1 6 7 
8 711395 
6 7 115 11 
6 7 1 1 6 1 4 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
? 3 
113 
7761 
1069 
11 
35 
78 ί 
7 
1 5 * 
179 
13Π3 
11799 
3 1 
1 
6 
» ?1 13 
3 6 3 8 
5 
2 6 ' 
* 9 5 
1967 
1 0 * 3 
6 9 1 
1601 
2 9 3 1 
17662 
1 3 9 2 * 
16 0 * 
6 2 0 
2141 
8 7 6 
4 0 7 4 
7995 
?08 6 
9 4 
1 4 
1 8 
6 7 5 
2 8 7 6 4 3 
8 2 5 7 1 2 
2 9 5 * 5 
1 
* 9 9 6 3 1 
7 5 
6 0 0 * 
1 2 1 ' 
2 * 1 6 8 
1 5 * 
6 1 6 
7253 
3 7 8 
7 1 5 6 8 
5 4 3 
5 7 1 ? 
7 ? 0 
1654 
18557 
1 3 5 1 4 
6723 
4 ? 7 
9 0 7 * 9 
9 5 1 
6 * 
7 * 0 ' * 
? 1 
1 7 3 9 7 
9 * 1 7 5 
1 * * 8 0 ! 
9 7 6 1 0 
* 0 0 8 3 
? 9 ? 6 
8 
?5*B7 
3 4 5 1 9 
4 ? 
1 ? I 
4 5 4 
7 0 7 1 5 
1772? 
3 3 
3 9 
2586 
1 
1 ? 
4 0 9 
4 6 8 
5 9 
3 4 4 1 
1 7 0 3 4 1 
8 9 1 
27? 
157 
103 
?718 
97 7 3 
? O l 6 7 
1873 
465 
1496 7 
635 
7 5 0 7 0 
7 ? 
9684 
1797 
4 
7 9 7 
445 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origino 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
T T 
GZT­Schluss 
Code TDC 
ι η Τ . " 11 " ", 
5 / » I ' l l 
5 7 ) 1 6 7 1 
6 7»16»1 
5 7 ) 1 ' . ? ! 
5 7 ' I ' ' 7 
1 J l 1 F 19 
5 7 M 5 " ι 5 7 ' I 6 * '. 
8 7 ' 1 * * 4 
6 7 » I * 4 « 
5 7 1 1 6 6 ' 6 7 » I 5 6 » 
6 7 ) 1 6 6 « 
6 7 11«67 
5 ( » 1 5 « ) 
6 7 * 1 6 7 ? 
6 7116 71 
5 7 » 1 * 7 » 
« 7 7 1 6 7 7 
5 7 » ! 5 79 
5 7 " 6 l i 
5 7 ) 1 6 ' ! ! 
5 7»1 83 1 
6 7 » 1 6 9 » 
5 7 ' ! 8 9 4 
6 7 »1696 
6 7 ? ! ί 1 5 
6 7 7 1 * 1 ' 
5 7 » 1 (■ ? 1 
6 7 » 1 ( 4 0 
6 17 1 ( 6 1 
»IIT . Ο ί τ η f ",p 
7 ' 6 0 ! 1 » 
7 7601 14 
7 7 6 0 11·? 
7 F60160 
7 7 Ό 7 0 " 
7 ? 6 0 » 1 ? 
7 ?5C»?0 
7 7 6 0 4 7 1 
7 .»50511 
7 ' 6 C f t i ' 
7 ? 5 0 f t " l 
7 » 6 0 7 0 J 
7 ' 6 0 3 0 ? 
7 ' 6 Γ 5 Ι Ι 
7 7 Ό 6 1 6 
7 750Ο1.Ι 
7 ? c 0 9 ' 1 
7 2 6 1 " 0 1 
7 ' * ! ! 1 ) 
7 7 ' 1 1 » 1 
7 7 5 1 2 0 1 
7 Γ î " 1 1 
7 7 5 1 7 9 1 
7 ? ' ! ' 9 ' ! 
7 » ' H r · ! 
7 ? » | F 1 " 
7 7 5 1 5 7 1 
7 7 * 1 * 7 " 
7 ' * ! 6 1 1 
7 7 6 1 * 7 1 
7 7 6 1 ( 7 ­
7 ? * ! ( » I 
7 7 5 1 7 ? " 
7 » 51 8 ! ' 
7 ' 5 1 6 ' 1 
7 2 5 1 3 6 1 7 ' « l o o ? 
7 ? F 7999 
7 2 6 2 1 0 1 
7 ?«?Γ0 ι1 7 ? * 7 ? 0 » 
7 ? F ? 4 τ τ 
7 2 6 2 6 0 » 
7 ? 6 2 ( τ " 
7 ?* ,»7! » 
7 7 5 2 7 7 1 
7 ' 5 7 7 7 " 
7 2 5 2 8 " ) 
7 2 6 2 9 " ) 
7 7 6 7 " " » 
7 ?5 )1 1 1 
7 ? « 7 1 9 » 
7 ? ι » ? τ Ì 7 ' 6 Γ Ι Ι Ι 
7 ' « 0 1 » Ι 
7 760141 
7 7 * 0 1 4 9 
7 ' 6 0 1 * ? 
7 ? ( 0 1 ( ­ τ 
7 ' (­C1FO 
7 ? ' . Γ?0? 
7 2 6 0 ' 1 1 
7 ? 6 " ι ! '. 
7 ? * " ? 1 ' 7 » 6 Τ Ί 1 
7 ? * ο ι * » 
7 2 ( 0 ) 9 ' ) 
7 ? Α " 4 9 1 
7 27? ι 1 ι 
7 7 7 0" '»? 
7 7 7 0 4 9 ) 
7 7 7 0 5 9 9 
7 2 7 1 , " 1 
7 770 71 ! 
7 : " C 7 11 
/ 2 7 C ' ? 7 
7 7 7 0 / " 
7 ? 7 "74 » 
Vierte 
1 000$ 
Va/ours 
r. 1. 
1 (. 1 " ? 
1 6 ' ? 
? »7 
1 4 " 7 
5'? 
' 4 1 
* ' 4 
11 
I T 
641 8 
14 16 
1 11F6 
? 1 4 ( ? 
7 9 3 
5 7 7 0 
4 ( ? 6 5 
4 
7 3 6* 
4 ' 
6976 
5 5 7 
4 7 6 » * 
18967 
4372 
5 4 * 
* l )4 
4 9 ? 
1 
I T 
? 1 
? ' * * 7 » 7 
»F') 
6 1 
1 7 * 
7 
4 9 9 4 7 
74790 
1 * 2 
21 »? 
11 1 1 
»7 76 
1 * *6 
9 6 7*5 
l ' I 
5 
7 7 
1 * 
7 3 3 
f »6 I ? 
1877 
1 1 
7 ) 0 * 
1 6 
6 * 
8 0 ' 
1711 
I 1 1 1 * 
.3 
5 »8 
2 ) 3 ( 7 
1*18 
! 1 
4 7 
??? »o 
5 S 7 
1 6 5 
8 
?5?04 
9 1 9 
l " " 6 
» 6 9 
1331 
7 8 " 9 6 
? 0 5 
4 6 1 ' 
9 49 
7 7 
6683 
15Í. 1 
1 
?85 8 7 
7 ) 7 1 
) 9 4 7 
1 4 35» 1 0 4 5 7 1 
8 
4T 7 6 
9 1 1 4 ' 
997 71 
1 4 ', » 5 7 
4 0 5 7 
1813 
111.2 
1 794« 
4 
4 7 16« 5 6 9 
9 9 4 
71 ? 
l r , 7 7 
I " , 
r, " 3 5 7 
1 109 
161 " 
1 4 8 
1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
0 . I 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
Γ Ί ' , Ι Ι - ι Τ 
7 ' 7 " 7 8 0 
7 » 7 1 7 " , " 
7 ?7 17 ( 1 
7 7 7 0 7 9 1 
7 »7 1310 
7 7 7 9 " 9 9 
7 7 7 1 9 1 1 
7 2 710 17 
7 ' 7 1 0 1 - , 
7 7 7 1 9 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 ?71??1 
7 2 7 1 T 1 7 
7 77 193« 
7 2 7 1 0 3 9 
7 771951 
7 2 7 1 0 6 ? 
7 7 7 1 9 5 9 
7 77 1061 
7 7 7 1 9 0 9 
7 ? 7 1 9 7 1 
7 7 7 1 0 7 1 
7 ? 7 1 " 7 5 
7 2 7 1 0 ( 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 . ' 7 1 1 1 ? 
7 ? 7 1 1 19 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 " 
7 2 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 9 
7 2 7 1 7 9 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 3 1 " 
7 7 7 1 3 3 1 
7 2 7 1 3 3 9 
7 2 7 1 7 ) 9 
7 7 7 1 4 1 ? 
7 2 7 1 4 7 ? 
7 2 7 1 4 9 9 
7 7 7 1 5 1 1 
7 2 7 1 6 1 9 
7 2 ' 1 6 9 τ 
7 7 7 1 7 T 9 
7 7 7 1 8 9 9 
7 7 8 9 1 1 1 
7 2 .10111 
7 2 3 0 1 5 1 
7 2 6 1 1 7 1 
7 7°. 11 79 
7 7 6 0 . Ί 9 
7 7 6 0 1 1 0 
7 2 3 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 4 0 
7 2 8 9 6 5 1 
7 2 3 9 4 6 1 
7 7 3 0 4 7 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 3 0 5 1 1 
7 7 3 0 5 1 ? 
7 7 3 9 5 1 5 
7 7 8 1 5 1 7 
7 7 3 0 8 3 9 
7 7 8 0 6 6 9 
7 7 8 0 5 7 1 
7 2 3 1 5 7 9 
7 7 3 1 6 9 9 
7 2 3 9 7 9 9 
7 7 3 9 8 T T 
7 ' 8 1 9 T . Ì 
7 7 3 1 0 1 1 
7 2 3 1 1 1 9 
7 ?3 1 1 1 1 
7 ? « U 5 9 
7 7 8 1 7 9 9 
7 ? 3 11 1 9 
7 2 3 1 1 7 1 
7 ' ) " i n 
7 7 1 1 7 4 0 
7 7 3 1 1 5 9 
7 ? 3 1 ' 9 0 
7 7 3 1 4 79 
7 23144 .1 
7 ' 3 1 4 9 9 
7 2 3 1 5 1 1 
7 2316 19 
7 7 8 1 5 9 9 
7 73 1 6 0 1 
» 2 » 1 7 1 " 
7 2 3 1 7 71 
7 28 17 5 " 
7 2 6 1310 
7 7,| 1 r, i ! 
7 29 1351 
7 ?3 1 i l65 
7 . ' « ¡ i o n 
7 2 8 2 1 1 " 
7 2 3 7 9 1 9 
7 Ό 7 Τ 9 9 
7 ? 3 ? ? 1 1 
7 ? 3 ? ? 9 1 
7 ?3»7 )0 
7 2 3 7 4 1 1 
7 2 8 7 6 'Τ 
7 " ί " · , , η 
7 ? 3 » 7 1 1 
7 ? P ' P . ! 5 
7 ? 3 ? ! ! 9 
Ι 2 3 2 3 Ί 
7 2 3 ' 8 ' « 
7 ?3?3 n 
7 ? 8 » 6 ? 7 
Vierte 
1 000$ 
Veteurs 
7 167 
l ? 9 í . 
5 3 « 
( .9*5 
5179 
5 9 6 6 * 7 8 
? 8 746 59 6 
1615 
1021 
27195 1999 
7827 
5 0 ? 0 
1161 
16 577 
1916 
1 8 6 4 3 5 
11767 
1 9 4 1 6 
5 1 4 7 
1168 
1971 
2 3 7 3 4 
4 7 3 
70 5 
4 4 0 0 
? 
t . ' i o 
5 7 
2 9 
4 5 6 
57 7 
6 7 
8 
1 6 1 6 
1 7 1 8 6 
1472 
4 5 4 7 1 
8 1 3 9 
1947 
6 4 0 
1 134 
7 3 5 0 8 
1 7 2 
4 
6 5 1 9 
9 3 5 
5 1 2 0 
2 4 
1 1 " 
14531 
3 4 
7 9 6 3 
5 6 
7 ' 4 5 
1000 
1780 
11575 
5 1 7 
1 
1 2 7 
1 2 
7 ? 
1 9 o 
9 4 6 0 
7 1 5 0 
1 4 ? 
3 9 
1 9 4 4 
1 1 3 
3738 
6 1 
7 
1 3 
7098 
4 4 4 
4 
4 2 4 
5 0 1 
1660 
8 5 8 
4 
4 1 9 
8 8 
« ? 8 
6 1 
4 7 
1766 
1 154 
1 7 1 
6 7 
2 5 
7 ' 7 
7 1 5 7 
* 7 71« 
1 . 7 * 1 * 
73T8 
7 3 9 
1665 
' ! ? ? 5
1 5 6 
7 * 6 1 
5 9 
6 * 8 5 
3 1 1 
! 6 * 1 
* 1 
1 6 
6 ? 
? 
Ursprung­OF/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
T T ■ 
T " T . T , r r r 
7 ? 6 ' 8 * l 
7 ' n ' 6 * 5 
7 2 8 7 8 8 1 
7 2 8 ' 8 6 1 
7 ' 3 ' 3 7 1 
7 7 3 7 8 6 1 
7 787P37 7 ' 3 ? 8 6 8 
7 7173 37 
7 ? 8 ? 6 9 6 
7 ' 3 ' 9 ! ' l 7 2 6 2 9 2 1 
7 2 6 7 9 4 1 
7 ' 8 7 9 6 1 
7 2 3 7 9 6 1 
7 7 8 7 9 7 1 7 7 8 7 9 8 0 
7 7 3 1 0 1 1 
7 7 3 ) 0 2 0 
7 ' 3 3 0 Ί 
7 2 6 3 1 * 1 
7 7 3 3 0 5 0 
7 ' 8 ' 0 6 0 
7 7 8 3 0 7 1 
7 7 8 1 1 8 0 
7 ' 3 7 0 9 O 
7 2 8 1 1 1 0 
7 733111 
7 ' 8 3 1 ' 9 
7 2 6 3 2 1 0 
7 2 3 3 2 7 0 
7 7 8 7 7 7 0 
7 ? 8 3 ? * 0 
7 7 8 3 7 5 0 
7 7 8 7 7 6 0 
7 7 6 3 7 7 0 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 8 7 4 1 9 
7 7 8 3 * 3 0 
7 7 8 3 4 9 0 
7 ' 8 7 5 1 0 
1 7 3 3 5 7 0 
7 2 63 54 0 
7 7 8 1 5 6 1 
7 7 8 3 5 5 9 
7 7 8 3 6 0 0 
7 » 8 3 7 0 1 
7 7 8 3 8 1 0 
7 ? 3 3 8 ? 0 
7 7,13830 
7 7 8 3 8 4 0 
7 ' 3 3 8 5 0 
7 ' 8 7 8 6 0 
7 7 8 3 8 7 1 
7 2 3 3 8 7 5 
7 ' 8 ' 8 3 2 
7 2 3 3 8 8 3 
7 ' 8 3 8 8 9 
7 ' β ' 8 9 0 
7 2 3 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 7 9 
7 ? 8 3 9 ' 0 
7 7 8 7 9 4 0 
7 7 8 3 9 6 0 
7 7 8 7 9 6 0 
7 7 8 3 9 9 0 
7 7 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 7 0 
7 2 3 4 0 9 0 
7 7 8 4 1 1 9 
7 2 3 * 1 3 9 
7 ? 8 * ? ? 0 
7 2 8 * 7 3 0 
7 ? 6 * ? 4 0 
7 2 8 4 7 5 0 
7 ? 8 4 ? 4 0 
7 7 8 4 2 6 6 
7 2842 70 
7 ? 8 4 ' 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 6 * 3 3 0 
7 2 8 * 3 4 0 
7 7 6 4 3 9 0 
7 7 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 73451.7 
7 7 3 * 5 9 0 
7 7 3 4 4 1 1 
7 ' 8 4 6 1 7 
7 ' 3 4 6 1 5 
1 ' 3 4 6 1 9 
7 2 6 4 6 1 0 
1 2 8 4 7 1 0 
7 ? 6 4 7 ? l 
7 2 8 4 7 7 9 
7 ' 8 4 7 6 0 
7 7 3 4 7 7 9 
7 7 3 4 ( 3 0 
7 ' 8 4 7 9 0 
7 ' 8 4 6 1 0 
I ? 8 4 « 5 0 
7 2 3 4 8 6 1 
7 ? d 4 8 ( ? 
7 7 3 * 3 6 8 
7 7 3 4 3 7 1 
7 7 8 * 8 6 " 
7 ' 6 * 9 1 9 
7 7 8 4 9 1 9 
7 7 ) 4 9 9 0 
7 7 8 * 9 5 1 
7 7 3 * 9 5 9 
7 " 3 6 1 1 9 
7 ? 8 5 ? ? 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 * ? 9 
? 
7 7 9 
6 5 1 
6799 
7 0 4 1 
7 1 0 
7 9 
1696 
3 5 * 8 
1 
1 5 7 
6 * 0 
3 6 7 
8 2 
3 0 1 
9 3 
9 1 8 
1 1 
? 1 3 
3 8 3 
74 7 
? 0 1 
1641 
2 4 3 
2 6 ? 
1 5 
1 2 6 
2 5 7 
1215 
2 2 0 
1 4 1 
4 6 
7 3 
9 
3 4 5 
1 2 7 
8 9 
1 0 
3 
3 9 1 
2 3 1 
2 
3 1 
4 0 8 
3 4 3 
1 0 1 4 
2 7 9 6 
7 0 5 
9 1 0 
3 6 
4 3 7 1 
1 6 9 
3 6 7 
3 3 
3 6 
2 
2 7 ? 
2 1 1 
7 6 
1 6 4 0 
1 
1 65 
H 4 
2 2 7 
1 4 1 
4 0 1 
7 9 7 8 
2 3 
1 
2 9 
9 5 2 
1 1 6 6 
3 2 5 
3 5 
1 3 6 4 
150 3 
7 
1249 
1 
3 9 2 
7 8 
1 2 
1 6 0 
1 3 
1 185 
61 7 
9 1 6 6 
3 3 3 
2 4 1 
8 2 ? 
1 3 5 
1 0 6 
1085 
1 5 5 0 
3 8 8 
6 5 
8 9 8 7 
? 3 8 
5 
1 
? 7 
? 3 
3 8 7 
9 2 
3 7 
48 3 
1 17 
»98? 
1689 
* 0 9 1 
6 1 5 
446 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
τ 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
» r 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TOT .T IERS 
7 ? e 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 785C60 
7 285C90 
7 7851 10 
7 7 8 5 1 9 0 
7 2E5220 
7 7 6 5 2 6 0 
7 2 6 * 3 0 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 0 
7 2 e 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 3 0 
7 28565C 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 6 5 7 7 0 
7 2 Í 5 7 3 9 
7 28574C 
7 2 8 5 7 * 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 28565C 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 1 3 
7 29C178 
7 2 9 0 1 i l 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 29C185 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 C 2 2 ! 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 2 Ί 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 29C359 
7 2 9 0 4 11 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2904 14 
7 2 9 0 * 1 5 
7 2 9 C * 2 1 
7 2 9 0 4 2 * 
7 2 9 0 * 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 * 6 0 
7 2 9 0 * 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 29C511 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 C 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 29C619 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2906 33 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 Í 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 29C730 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 29C759 
7 29C770 
7 ? 9 C e i l 
7 2 9 0 8 1 2 
7 29C814 
7 2 9 0 6 1 5 
7 29C816 
7 29C817 
7 29C819 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 C 8 5 I 
7 29CÜ59 
7 29C870 
7 29C900 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 25 1111 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7267 
3 8 1 9 2 
418 8 
6 6 1 
20 7 3 
6 2 * 
3 Î * 
7653 
1 
1232 
7 7 3 6 
1C7 
6 9 0 1 
?8 
136 
1 1 * 8 
40 
576 
113 
9 
20 
7 
1 
29« 
60 
19726 
1 0 * 
1 
3 7 9 5 7 
7 1 6 3 
? * 6 
20 
8 0 8 * 7 
1 9 2 * 5 
7 0 0 4 5 
285 
386 
34 
78C6 
72 
103 
1659? 
2 3 0 6 4 
657 
13 
5 7 5 0 
5190 
1216 
685 
1C8 
7C4 
8 1 
3 * 3 
11642 
1382 
17 
670 
?88 
5 * 1 0 
19 
2 9 1 1 
? 2 0 * 3 
265 
227 
214 
1 7 3 * 
9 6 1 
2 * 4 
1 
198 
7 8 7 0 
4 8 6 1 
4 5 7 
7 4 3 7 
2 3 6 0 
2 2 0 
1 
423 
3 77 9 
8? 
1 3 ( 2 
345 
38 
46 
626 
* 6 
322 
116 
127 
8 1 
55 
10 
1 1 * 0 
* 0 C 6 
100 
* 6 
1270 
337 
6 1 7 3 
56 
1617 
1877 
190 
1 1 * 
?129 
13 
8 
8 6 » 
387 
7 * 5 1 
1196 
?C1 
Jrsprurig-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
1 r r , T i r o e 
7 2 9 1 » 1 1 
7 7 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 7 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 1 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 9 
7 7 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 * 1 9 
7 2 9 1 * ? 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 * 2 6 
7 7 9 1 * 7 9 
7 7 9 1 * 1 4 
7 2 9 1 4 3 3 
1 7 9 1 4 * 1 
7 2 9 1 * 4 5 
7 2 9 1 4 * 7 
7 2 9 1 * 4 9 
7 7 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 * 5 3 
7 7 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 ? 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 * 6 1 
7 2 9 1 * 6 ? 
7 ? 9 1 * 6 * 
7 7 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 7 * 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 ) 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 7 9 1 5 7 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 3 7 
7 7 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 00 
7 2 9 1 8 Ό 
7 2 9 1 8 9 1 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 7 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 ? ? 1 7 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 ? ? ? 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 7 2 4 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 ? 9 2 ' 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 4 1 
7 ? 9 ? ? 6 9 
7 2 9 2 2 71 
7 2 9 7 7 7 9 
7 ? 9 ? ? 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1499 
1010 
236 
4 
851 
1 339 
3 
652 
4 7 7 5 
7 
46? 
1778 
119 
1 
1717 
9 * 2 
1 
533 
3 
103 
27 
2 57 
1 6 7 6 
656 
2 * 
5 7 6 3 
9 9 9 
1 
?0 
5 
818 
619 
95? 
6 
67 
74 
37 
30? 
2 5 4 1 
6 2 ? * 
7 
6 
29 
1*6 
97 0 
3082 
137 
5 2 1 
2 7 1 
121 
1169 
7 7 0 
368 
1095 
2 2 6 6 
279 
1812 
2 1 1 
1*4 
1378 
* 9 0 7 
618 
308 
72 
6 30 
66 
155 
9 1 
8 5 0 
1 
1 9 * 8 
1 7 * 
312 
56 
87 
66 
269 
58 
375 
88 
71 
39 
1963 
* 2 
2 
2 2 * 
* 1 1 3 
567 
139 
30 
75 
2 * ? I 
7998 
565 
* * 8 6 
44 
1865 
7 1 3 2 
1 3 5 3 2 
7 8 7 0 
217 
9 3 1 
* 8799 
11 
527 
10 
? 
-.99 
(.8 
?66 
6 7 5 6 
* 6 I 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τ ­ ­ φ τ 1 F .. F 
7 » 9 2 2 9 " 
7 ' 9 ' 7 1 i 
7 2 5 7 7 1 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 ) 9 
7 2 9 7 3 6 1 
7 7 9 2 3 7 1 
7 ? 9 ? ' 7 ' 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 7 1 7 7 
7 7 9 7 7 8 9 
7 7 9 7 1 9 9 
7 7 9 7 * 1 1 
7 79149,1 
7 2 9 7 5 1 1 
7 ? 9 ? 6 1 1 
7 7 9 7 5 1 « 
7 ? 9 ? 5 1 9 
7 ? 9 ? 5 ? 1 7 7 0 7 5 7 9 
7 2 9 7 5 * 1 
7 2 9 2 6 4 6 
7 ? 9 ? 6 4 9 
7 7 9 2 6 6 1 
7 2 9 7 5 5 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 7 9 2 6 3 7 
7 7 9 2 6 3 5 
' 2 9 7 6 1 7 
7 2 9 7 6 1 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 ? 9 ? 8 0 9 
7 2 9 7 9 0 9 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 " 
7 2 9 3 3 0 0 
7 7 9 7 4 1 1 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 7 9 1 5 1 7 
7 791521 
7 7 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 6 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 7 9 1 5 6 0 
7 7 9 7 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 6 6 2 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 9 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 .7 938 21 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 3 4 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 6 7 9 
7 2 9 3 8 8 9 
7 2 9 3 9 3 0 
7 7 9 1 9 5 1 
7 7939 59 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 7 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 7 
7 2 9 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 3 1 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 9 
7 2 9 4 2 1 1 
7 7 9 * 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 7 4 1 
7 2 9 * 7 5 1 
7 ? 9 * ? 5 6 
7 7 9 * 2 6 1 
7 2 9 * 2 6 3 
7 2 9 * 7 6 5 
7 ? 9 * 2 7 0 
7 7 9 * 2 9 0 
7 2 9 * 3 5 0 
7 7 9 * 3 9 0 
7 2 9 4 * 1 1 
7 2 9 * 4 5 9 
7 2 9 * * 6 0 
7 7 9 4 5 1 9 
7 2 9 * 5 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 1 
7 3 0 0 2 1 0 
7 1 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 1 3 1 ? 
7 3 0 0 3 1 7 
7 7 0 0 3 7 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 * 6 7 
6« 
7062 
1*3 
1 * * 0 
2 7 9 
116 3 
18 
* 2 9 
115 
6 0 7 7 
I 3368 
1875 
M I O 
2 6 3 6 
11 
1 
7 3 6 7 
U 
1276 
1169 
158 
?061 
* 9 
9 7 8 6 
* 5 5 
1098 
1 4 1 
4? 
4 6 5 
20 
7758 
1 2 3 * 7 
2 1 8 1 
* * 3 0 
1 7 0 6 * 
172 
93 7 6 
196 
179 
5521 
5 9 9 ? 
1 * ' 0 
27? 
3 
1 3 6 5 
?1 
661 
10? 
48 
7?6 
705 
? * 3 
69? 
28 
63 
107 
17 
30091 
1 1 6 0 6 8 
1 5 7 5 9 
70? 
' 1703 
6 * 4 8 
1 0 8 6 3 
4 4 2 
709 
* 9 I 3 
* ? 
28 
1 9 * 8 
? 8 1 
199 
1 3 3 9 
6 5 6 
1 9 * 5 3 
3 ? 7 * 
8 2 5 7 
? 3 7 0 
* * 7 
3 2 5 1 
1731 
6 * 
1895 
2 7 9 6 
57? 
1 * 
121 
9? 
730 
7 
59? 
6 
21 
? 8 ? 4 ? 
58 
1 3 8 ! 
2 1 4 6 8 
5 1 * 
6 8 3 0 * 
11 
608 
4 2 3 
97 
1 1 5 4 * 
6 7 9 0 
108 
* B 3 
1767 
9 7 1 6 
* 6 
7 0 5 7 3 
447 
Jahr­1970­Année 
ι 
! 
τ 
rsprung­Orrgrno 
Varenkategorie 
".at. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
' ^—^— 
I U I . 1 [ F " F 
7 7 1 0 7 1 1 
7 ? 0 0 » » 1 
7 100» 16 
7 »CC401 
7 ? rC60O 
7 » 1 0 1 0 1 
7 1 1 0 2 1 1 
i 71C295 
7 ' l O l l I 
7 U C 3 t ' i n e i » 7 J 1 0 7 7 1 7 I 1 C 4 1 ? 
7 ' 1 0 5 C 5 
7 i l 0 '. ! 2 
7 3 10 ü l 4 
7 ? ! C 5 l « 
7 3 1 9 6 M 
7 7 I 0 5 7 1 
J ? I 0 5 7 6 
l 3 1 1 5 4 1 
7 110545 
7 1 ) 0 5 5 0 
I 3 2 1 1 1 1 
1 » 7 0 | 1 1 
1 »2C.1 5? 
1 1 2 0 1 6 1 
' 1 7 C 2 0 1 
r 7 ? c ? c ­
I ' 2 0 4 1 1 
i » ? 0 « ! 1 
Γ » » 0 4 1 « 
I 7 7 0 4 1 9 
7 » 2 0 4 » ? 
1 » , ­0611 
7 » 7 0 Í 7 0 
r » 7 0 5 ) 9 
f » ? ο * 4 · : 
1 ' 2 C 8 6 9 
' 2 1 6 C Ì 
r » ? c » i : 
Γ 72C72 ) 
Γ 7 2C77? 
' ' 2 C 7 4 9 
» 2 " » * * 
Γ » ? » 7 Í 5 
» 7 C 7 7 ι 
Î 7 C 7 I 9 
37C767 
?7C79 : »? ( "3 I ) 
' 7 0 8 7 ? 
' 2 C 8 5 0 
» 2 C a i ' i 
»?C9 I .1 
' 2 C 9 6 0 
37C589 
3 2 C 9 9 Ì 
' 2 1 0 C ) 
) 2 I 1 0 9 
' 2 1 2 1 9 
7.­171 ) 
1 2 1 7 1 ? 
»21 ' 5 1 
77C11 1 
» 10121 
3 10 1 ' · ! 
7 ) 0 ! ' · . 
» 101 ' 1 
7 10161 
» » c ? r i 
110 ! " i 
1 1 0 « " 1 
» »06 Γ 1 
! K ( \ i 
1 1C651 
" . C K ? 
1 4 0 ? " ' 
1 « 0 » | 9 
' 4 C ' 9 ? 
) * ? * " 1 
Ì 4 0 5 I ) 
» 4 C 5 9 1 
) 4 0 6 0 1 
I 4 0 7 T 1 
' « C l 1 ' 
11 o 117 
1 « 0 1 1 1 
' * 0 1 ' τ 
' 6 C 19 0 
161711 
' * C " 1 9 
1602 60 
160»19 
» 5 0 ' 9 9 
15C4" I 
15 )61 1 
»5Ct 1 ! 
15 0 ( 1 6 
»5CÍ. 1 " 
' £· C 1 1 1 
1*0! · ' . 1 
»6079 1 
? « 0 ' " 1 
1 6 0 4 " I 
! ( 151 1 
' ( ? c « ! 
Í Í .C60 i 
) 6 C 7 " » 
' ( .0 8 ) ) 
Ì 7 C 1 1 ' ) 
' 7 0 7 9 9 
' 7 0 " ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Ilib 
1540 
4 Γ 1 2 7 
7916 
4 0 9 ? 
3 4 4 
3 2 Í 9 
9677 
3 3 Í 
5 1 FR 
7 C 4 
1 
13677 
?7 »2 
8117 
5 ? 
5 5 
« io 
5 1 
* 5 
1 2 4 
211? 
6 4 ? ? 
« » 1 7 5 
9 6 
1066 
4 
I 
1 
1 ( 9 
1 7 ? 
7 5 4 7 0 
« 1 1 3 
9 76 
3 0 7 ? 
1 
4 19 
14 
6 0 
5 5 » 
5465 
4 9 9 
9 1 4 
7 0 
352 1 
1752 
7796 1175 
3 6 5 
" 1 1 7 
114 . ' 
9 79 
? 4 I ' F 
' 1 6 1 
' 7 1 
4 ( 4 
1 * 1 
6 0 4 7 
4 ' 6 
? ! 7 ! 
?775 
73C9 
1 1 0 1 
30 1 1 " 
5 7 » 
1 * 9 
1 4 7 
6 ' 1 
2 4 
2 5 3 3 3 
1 C8 
l ? 4 
201 1* 
7145 
7 1 ­ 0 1 
7346 
5 446 
656C 
1716 
1 9 ? ' 
7 5'. 3 
7 7 0 
4 
1 ' 7 ( t 
14 16 
99 ' 
2 5 7 
" 6 4 
2 6 ' 3 
1 C 6 
1 5 
7 7 1 8 16 89 
17 
6 0 
1 i 1 
1 l ' io. 
2 1 
" 1 5 
7 7".* 
' 4 ' 
154? 
1 
754» 
1617 
1 5 1 
(16 3 
2 1671 
4 4 " C 5 
70777 
Ursprung­Orig/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T I ' 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
Τ Γ Τ . Τ Γ » ' 
7 17 ? * 1 1 
7 3 7 9 * 1 5 
7 3 7 0 4 9 1 
7 3 7 1 5 1 ? 
7 1 7 1 6 9 1 7 1 7 0 6 1 9 
7 17 06 59 
7 3 7 0 7 1 1 
7 1 7 0 7 3 1 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 1 7 6 3 
7 1 7 1 7 6 5 7 1 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 6 1 T 
7 3601 1 1 
7 1101 19 
7 1 8 1 1 3 1 
7 1 8 0 7 1 0 
7 7807 11 
7 3 3 0 1 9 9 
7 3 8 0 * 1 1 
7 1 3 0 5 1 ? 
7 ! " 0 5 9 1 
7 7 ο 9 6 9 1 7 1 8 0 7 1 1 
7 330791 
7 3 1 0 7 9 9 
7 1 3 0 6 1 1 
7 180» ) ­ ) 
7 3 3 0 3 9 9 
7 3 1 0 9 1 9 
7 7 3 0 9 7 9 
7 33 195T 
7 73.3990 
7 ) I 1 0 ? 9 
7 7 1111? 
7 m i 1 30 
7 7 ) 1 1 ) 9 
7 3 1 1 7 1 9 
7 ' 3 1 7 3 0 
7 3 3 1 3 1 9 
7 111391 
7 7 ) 1 ) 9 9 
7 » 3 1 * 1 7 
7 1114 11 
7 7 3 1 4 7 3 
7 3 3 1 4 1 6 
7 73143­1 
7 I 9 1 5 9 9 
1 1 ) 1 6 » ) 7 3 8 1 7 0 1 
7 » 3 1 3 1 1 
7 7 8 1 9 1 T 
7 1 3 1 9 7 ! 
7 1 8 1 9 7 1 
7 7 6 1 9 2 1 
7 1 3 1 9 2 7 
7 1 8 1 9 7 0 
7 7 3 1 9 1 8 
7 131941 
7 7 8 1 9 « ) 
7 7 3 1 9 * 5 
7 7 3 1 9 8 9 
7 7 8 1 9 5 6 
7 7 3 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 6 6 
7 3 3 1 9 7 9 
7 391.975 
7 3 3 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 6 ! 
7 3 6 1 9 8 ? 
7 3 3 1 9 8 6 
7 3 3 1 9 9 T 
7 7 9 0 ! 0 8 
7 3 9 ) 1 1 7 
7 3 9 9 1 ? ! 
7 1 9 0 1 7 9 
7 3 1 9 1 1 1 
7 ? 9 ? 1 ? 9 
7 3 9 0 1 4 9 
7 3 1 9 1 6 9 
7 39916 ' ) 
7 39 )1 .70 
7 1 ) 0 1 » 1 
7 39019 ' ) 
' 390705 
7 ) 9 ? ? 9 7 
7 79 3715 
7 ? 9 7 ' I 8 
7 7 9 0 7 7 ? 
7 VJ0776 
7 7 I 0 ' 7 « 
7 7 9 Ί 7 33 
7 »'11741 
7 » 9 0 7 4 9 
7 190751 
7 1 9 0 7 5 ) 
7 1 ) 9 7 6 « 
7 ? ' )?771 
7 1917 75 
7 "' j 97,11 
7 1 ) 9 7 9 1 
7 ) 9 0 ? 9 4 
7 7 1979' . 
7 3 11? 9 i 
7 3 ) 9 115 
7 7 1 9 7 1 1 
7 » 1 1 3 1 » 
7 1 / 1 ) 1 5 
7 ? 9 9 1 ) 7 
7 i 11121 
7 1 9 1 1 » ! 
1 » " 9 1 » 7 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 6 9 
1 1 
1 1 2 
« i i 
6 * 7 6 
1 1 6 
I O 
1949 
? 7 
6 7 1 
1746 
6 6 1 7 
7 6 ) 
7 1 * 1 
2 6 
3 * 9 ? 
* 3 8 
8 1 
1599 
6 6 9 7 
2 0 1 
* 3 7 5 
1773 
79 13 
6777 
1777 
1176 
3 9 7 9 1 
2 6 
769« 
7 8 8 
1 
7 
8 
1 1 9 
4 8 1 
4 6 5 6 4 
?99 5 
3 0 9 
9 0 4 
1775 
9 5 4 
8 9 
7 1 6 8 5 
1799 
1 159 
4 526 
6 7 1 
1116 
3 0 1 
1156 
9 1 
6 1 9 
1 « 
1 9 
1 3 2 
6 4 4 0 
1676 
6 3 
1 367 
1 6 1 7 « 
I H 
4868 
1 2 7 9 7 
1 0 
7 4 9 
3.61 
7 7 0 
221? 
4 4 
4 4 6 
8 3 5 8 4 
1 7 5 
l ' I 14 
6 ? 6 ? 
5 0 7 6 
9 7 8 9 
4 5 7 
3311? 
169 78 
11910 
8 1 3 2 
68 35 
1 3 1 8 1 
1 3 * 9 
7 1 1 1 
1 * 5 7 1 
7 4 7 6 
?71ft 
1 1 5 1 
6 ' 6 f t 
6 7 1 
1 7 1 3 6 
9 79 
7475 
7 2 5 5 8 
»767 
(.6 3? 
77 ?5 
! »117 
1 ? 7 I 5 
4 0 ? 
»7 179 
? 714 
1 512 
·. 3 ' ? 
11814 
?6?3 
4 
6 
1435 
7 1 9 
Eir 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T ' - ■ - - - ■ 
τ "ίτ , T | r r s 
7 7 9 0 3 7 9 
7 3 9 1 3 3 1 
/ l " 9 3 3 1 
7 7 9 9 1 3 4 
7 3 9 9 ) 3 4 
7 3 9 1 3 3 7 
7 3 9 9 1 1 9 
7 ) " 9 ) 4 1 
7 7 9 9 3 4 3 
7 3 9 ) 7 4 * 
7 3 9 9 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 ? » 4 9 
1 3 9 9 7 6 1 
7 199363 
7 7 9 9 1 5 5 
7 3 9 0 3 6 7 
7 3 9 0 3 8 9 
7 ' 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 9 9 
7 199519 
7 7 9 9 6 7 9 
7 39053 ' ) 
7 3 9 0 6 1 9 
7 7 9 9 ^ 9 7 
7 3 9 9 7 1 1 
7 3 9 9 7 7 9 
7 7 9 9 7 5 9 
7 1 9 9 7 7 9 
7 7 9 0 7 9 9 
7 « 9 9 1 ' 9 
7 6 0 0 1 3 ? 
7 4 9 0 1 6 " 
7 * 0 0 ? ' 9 
7 « 0 0 7 * 9 
7 * 0 0 ? 5 1 
7 4 0 0 ' 9 9 
1 « 0 0 3 T 0 
7 4O1409 
7 4 0 1 6 1 1 
7 4 0 0 5 7 1 
7 4 0 0 5 9 1 
7 4 0 0 6 1 1 
7 4 9 0 6 9 1 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 1 7 7 9 
7 4 1 0 3 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 1 0 8 7 0 
7 4 0 1 9 1 1 
7 4 0 ) 0 0 1 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 1 
7 4 1 1 7 0 9 
7 4 9 1 1 1 9 
7 40 13 39 
? 4 1 1 * 1 9 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 7 0 
» 4 9 1 6 0 1 
7 4 101 i 1 
7 4 101 ? ! 
7 4 1 0 1 7 6 
7 4 1 0 2 1 5 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 1 9 2 9 ? 
7 4 1 1 3 1 1 
7 4 1 1 3 9 1 
? 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 1 * 9 9 
1 4 195?' ) 
7 4 1 " 5 ) 9 
7 * 1 1 5 8 1 
7 4 1 1 * 1 0 
7 « 1 0 6 9 1 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 3 0 0 
7 4 1 1 9 0 1 
7 4 1 1 1 0 1 
7 4 7 1 1 0 0 
7 4 7 9 7 1 9 
7 4 2 0 2 9 9 
7 4 2 " ? 1 1 
7 4 . Ί 1 2 Ι 
7 4 7 1 3 7 5 
7 4 7 1 3 7 1 
7 * 7 " ? 5 ' ) 
7 4 7 9 4 1 9 
7 4 ? " 4 ? 9 
1 4 7 0 4 9 9 
7 4 ' 9 5 0 9 
? 4 7 9 6 1 1 
1 4 7 1 6 9 ) 
7 4 3 1 1 0 ) 
7 4 7 1 . Ί Τ 
7 4 ) · ? ' ? ? 
7 4 7 1 1 1 1 
7 4 7 9 3 7 9 
7 ' ,1019,9 
7 4 3 9 * 0 9 
7 4 4 9 1 0 0 
7 4 4 1 7 0 1 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 1 7 7 9 
ì , 4 9 » 5 T 
7 44,94 13 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 9 5 1 1 
7 4 4 ) 6 7 5 
.FUHR ­ IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I » 
5 5 7 6 
7 5 ? 
7 6 5 
156? 
8 * 7 
? 1 9 
74 3? 
117? 
7 0 1 
7 7 8 
7 9 4 
? ? 6 
1966 
6 9 7 0 
1 
1 2 9 
2 3 
1897 
1*85 
1 7 0 
1.75 6 
1279 
7393 
6389 
9 0 0 
2 2 7 
3 5 6 
1 1 " 
6 9 2 0 1 
4 9 6 4 ? 
1 9 7 9 7 ? 
7 7 " ! 
4 ! 
1 3395 
7 ? 3 
6 7 1 6 4 
9 9 7 
1549 
1 9 ' f t 
3 0 6 
178« 
1 7 4 ! 
3 9 9 
1177 
Π 
9 4 ! 
6485 
1 5 Ί 
15375 
1194? 
1154 
8 9 1 8 4 
7 7 7 1 
* 8 2 3 
7 4 « 
5 0 7 
7 1 1 * 7 
* 0 4 9 
1 1 3 
7 5 3 
2 1 4 
9 4 8 6 5 
! ' 6 3 8 6 
7.3111 
' 1 ? 
' 1 4 6 8 
19726 
6959 
3995 
7 0 7 6 
16531 
! * 4 6 3 
5 3 * 8 
»606 
31 ? * 
1 * 9 5 5 
1 6 9 
1127 
? 9 
7 6 7 
1 1 ' ! 
1 0 3 
l ? 7 7 
* 6 ? 6 
I ? * ? 7 
4 4 7 9 
9 9 7 1 
6 3 ? 
6011 
1106 
1 6 6 
7 3 
7 5 5 
1?35 
1314 
7 3 7 
174461 
4 713 3 
1047 
1 749? 
6 1 
3099 
? ' 9 
7 2 9 1 1 
?8?3 
78638 
I O 7 0 
171807 
6f tJ 
' 4 6 ? 
«197 
' 4 9 T 
448 
EINFUHR · IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
ψψ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
l O T . T I F U S 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 44C6C0 
7 4 4 C 7 1 0 
7 * * C 7 9 0 
7 4 4 C 8 0 0 
7 4 4 C 9 0 0 
7 4 * 1 0 0 0 
7 4 4 I 1 C 0 
7 * « 1 2 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 3 0 
7 « 4 1 * 9 0 
7 « « 1 5 1 0 
7 * « 1 5 8 0 
7 * * 1 6 0 1 
7 * « 1 7 0 0 
7 * * 1 8 C 0 
7 * * 1 9 0 0 
7 * 4 2 0 C 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 « 4 2 1 9 0 
7 « 4 2 2 0 0 
7 « « 2 2 1 0 
7 4 * 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 C 0 
7 4 * 2 5 1 0 
7 4 * 2 5 9 0 
7 * * 2 6 1 0 
7 * 4 ? 6 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * 2 8 1 0 
7 * * 2 8 3 0 
7 4 * 2 8 9 0 
7 * 5 0 1 1 0 
7 * 5 C 1 9 0 
7 * 5 0 2 0 0 
7 * 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 * 1 0 
7 * 5 C * 9 0 
7 * 6 0 1 1 0 
7 * 6 C 1 2 0 
7 * 6 C 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 9 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 C 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 46C295 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 C I 1 0 
7 4 7 C 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 C 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 * 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 9 9 
7 « 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 C 2 1 9 
7 4 7 C 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4801C5 
7 4 8 C 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 48C137 
7 4 8 0 1 9 9 
7 48C200 
7 * 8 0 3 0 0 
7 * 8 C * 0 0 
7 * 8 0 5 1 0 
7 48C590 
7 4 8 C 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 C 7 3 0 
7 4 8 C 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 48C800 
7 * 8 C 9 0 0 
7 * 8 ! C 0 C 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 2 0 
7 « 8 1 2 0 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 * 0 0 
7 4815C5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4818CO 
7 4 8 1 9 0 0 
7 *82t»0C 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 5 9 
7 4901C0 
7 49C2C0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 49C4C0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 C 5 9 0 
7 *9C6C0 
7 * 9 C 7 1 0 
7 «9C720 
7 *9C74" l 
7 * 9 C 7 5 9 
7 49C810 
7 49C890 
7 * 9 C 9 0 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 5 3 
8 1 * 5 4 3 
75 
154 
2 3 2 4 
7 1 
299 
87 
1*3 
58 
5 7 6 2 
174 
2 9 3 2 0 
3 5 0 9 2 
8 7 0 ? 
47 
4 9 8 
» 5 9 ? 
4 1 5 
268 
79 6 
6 1 5 
2 1 7 
1 0 4 8 
1497C 
3 6 9 0 
8 1 
4 J 5 
111 
88 
8 2 1 5 
2 7 2 
5 7 8 
7 7 1 7 
1 7 9 9 
4 6 7 5 
1062 
1 3 4 8 4 
7 0 5 
5 2 0 8 
7 0 4 
β 
43 
* 3 1 
8 8 7 
9 * 0 
1963 
215 
228 
1 * 6 6 5 
4 C 9 3 ? 
8 1 9 5 7 
4 6 6 0 9 3 
7 9 6 3 ? 
1 2 9 0 4 6 
288C7 
5 5 5 9 6 
4 7 0 7 
1879 
66C 
1 3 8 9 1 
3 0 7 1 
1*7 
4 0 0 2 
1 6 * 3 7 6 
15 
7 7 8 
7 8 0 2 4 3 
4 1 0 
2 5 9 
1 7 9 9 1 4 
179 
5 8 1 1 
3 1 9 3 
?C6 
8 0 * 2 
108 
7C1 
25 
5 7 5 
8 5 1 6 9 
286 
3 0 2 7 0 
5 8 6 
1 2 5 6 7 
3« 
3 0 0 
3 8 * 7 
1 3 * 3 
7 8 8 7 
1 8 6 3 8 
9 * 3 
ea*3 5 * 
3609 
2 3 2 2 
* 7 7 
1 1 * 
1 8 3 9 « 
8 1 0 4 2 
1 4 2 9 6 
7 2 7 
523 
766 
1 8 9 6 
«585 
45 
7 7 4 7 
1 1 t ? 
51 
1918 
9 7 ? 
2 7 3 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
τ τ 
GZT­Sch üss. 
Code TDC 
i"T.Tir»r, 
7 * 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 10 
7 4 9 1 1 9 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 0 
7 « 9 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 7 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 9 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 ? 0 7 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 53 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 57 08 00 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 4 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 2 0 0 
7 5 4 0 7 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 6 4 0 7 6 0 
7 54 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 7 
7 5 5 0 5 ? 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 6 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 6 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 1 0 
7 57 9811 
7 6 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 6 7 0 7 9 1 
7 5 7 0 B 9 0 
7 5 7 09 00 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 6 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 6 3 0 3 0 1 
Werte 
1 000$ 
Veieurs 
1930 
306 
2 1 6 7 4 
48 3 
4 2 6 7 1 
7 * * 7 
1098 
3 1 1 1 
2 
2 
9 * 
80 
31 
8 7 ? 
1941 
3209 
10177 
32 
6 3 1 0 2 
577 
1 4 0 4 1 
30B9 
1550 
300 
1089 
3 3 * 
56 
2 1 0 9 6 
1 2 3 0 2 
4 3 6 
357 
4 5 1 8 9 0 
105 
15927 
4 1 7 3 
348 
? ? 7 2 6 
1 0 * 1 
177 
7 5 8 0 
7 8 * 
6 2 1 2 
7 
* 1 6 * 
3 6 9 8 8 
2 4 * 6 
6 0 
21 
9 1 1 4 
1 2 9 4 
9 0 
4 240 
329 
37 3 
52 
5? 
4 5 0 2 
7 6 * 6 3 8 
1 1 9 6 * 
7 6 8 0 
33 
7 1 3 
1 2 ? 6 
* 7 8 
* * 4 2 8 
* 7 6 
365 
?79 
1 0 3 0 
6 B 5 * 
1 1 0 3 4 1 
729 
4 4 2 2 
4 3 5 2 4 
1 1 2 4 7 
1 6 6 1 2 
1 0 2 7 1 
9 0 8 7 
489 1 
95 31 
9 3 
19958 
1 0 5 3 3 
7 54 
17 
67 
2B883 
17695 
4 6 1 8 
1 154 
5 9 3 8 2 
3 5 7 8 7 
9 1 
190 
l 1811 
697 6 
67 
9 0 ? 
2 9 6 
208 1 
4 5 B I 
9 
3 9 4 2 
9 4 * 
155 
1 0 8 4 1 6 
1098 
7? 
6 8 0 7 
1 6 7 4 4 
1 9 4 1 
9 4 4 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TOT. Τ IFF 5 
7 6 6 1 4 1 0 
7 6 8 0 4 9 0 
7 5 3 1 5 1 1 
7 5 8 1 6 1 6 
7 6608 J 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 6 8 1 6 9 0 
7 8 8 0 6 " 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 ? ! 
7 5 6 1 7 7 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 1 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 8 8 1 8 7 0 
7 5 6 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 7 1 
7 5 8 1 0 7 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 « Ί 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 6 9 0 1 0 9 
I 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 ' ? ! 
7 6 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 1 0 1 
7 5994ΟΟ 
7 5 9 9 5 1 1 
7 « 9 0 6 1 9 
7 6 9 0 6 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 1 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6 9 9 9 1 9 
7 5 9 0 9 7 9 
7 « 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 4 9 1 ! 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 6912O0 
7 5 9 1 1 0 9 
7 5 9 1 4 0 9 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 « 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 5 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 69178,1 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 C 0 I 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 0 9 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 7 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 6 1 1 5 6 1 
7 6 0 9 6 9 1 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 1 3 1 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 7 0 
? 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 1 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 9 
7 6 1 1 1 0 1 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 Ό Ι 7 0 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 7 0 5 
7 6 7 1 7 9 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 Α . Ό 1 1 3 
7 6 7 0 1 1 5 
7 6 7 0 7 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 * 2 1 
7 6 Ό 4 9 " 
7 6705 11 
7 6 7 0 5 7 0 
7 6 7 1 5 9 0 
7 6 Ό Ι 10 
7 6 1 0 1 9 ? 
7 ( » 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 640.706 
7 ( 4 0 2 7 0 
7 6 4 1 1 0 1 
7 6 4 04 00 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 1 " 
7 6 5 7 1 9 0 
7 « 5 0 2 1 0 
7 « 8 0 7 7 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
469 
! 191 6 
? 2 « 
6 
?4 
6 3 7 ' 
363 
699 
196 
377 
9 6 9 
716 
9 3 3 
4 0 ' 
* 3 
116 
? ? ' 
1 573 
1637 
182? 
1 7 5 6 9 
9 0 1 ? 
155? 
1 0 5 1 
7743 
1725 
70 
1018 
4 0 9 
1 1 6 4 6 
5 4 5 7 
1 ' 
332 
191 
?18 
4 8 ' , 
704 
1 1 ? 6 ' 
B ' 
6 1 
594 
7 6 6 
41 
7937 
94 
1949 
?10» 
31 7 
6 9 ! 
170 . ' 
6 * 9 
?0O 
1 6 6 ! 
7878 
3137 
6 0 6 ? 
2 2 6 * 
3 9 9 2 3 
3579 
9 1 5 5 
1 5 0 3 6 
1 6 6 0 9 
2 1 6 0 6 
■7077 
1 1 2 7 6 9 
1526 
713 
162? 
1 2 6 6 2 0 
6 1 7 
8 8 8 * 9 
* 8 2 2 ? 
8 3 3 7 
? 9 * ? 
* 9 1 5 
1 1701 
1069 
83 
1?976 
1 7 ' 7 
« 4 5 
?37 
89? 
1 8 7 0 
76 
7 1583 
' 5 6 7 
566 3 
70 ?5 
4 6 1 ? 
68 
4 5 9 
* B * 6 
* 5 6 7 
7 6 7 6 
?? 
7 0 1 
3211 
1*85 
63 
71675 
I 76? 7 
3 8 9 3 3 
18656 
I B ? 
2 4 Π 
669 
8641 
65 
96 3 
19 
9 ? 2 
1 7 1 
449 
Jahr -1970 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cel de Produtts 
GZT-Schluss 
Code TDC 
TT 
i c. r. ' 11 · -, 
7 ί 5 C 7 6 ? 
7 6 5 0 » Ι ' 
7 ί 6 0 ? 19 
7 6 6 0 3 ? 1 
7 Í 5 C ? ? ) 
7 6 504 11 
7 6 5 0 4 19 
7 ( 6 C 4 7 9 
7 ( 6 C 5 0 1 
7 ( 6 C 6 0 1 
1 6 6 0 1 0 
7 ( 6 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 1 
7 6 6 C C 1 
î ' ( C M I 
7 6 6 C 7 I 9 
7 6 6 C " 1 
7 * « 0 » 5 J 
7 6 7 0 1 1 1 
7 67C1 ·■> 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 I » 0 
7 « 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 7 ? " 
7 ί 7 C ? ' C 
7 ( 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 4 0 0 
7 ( '7C500 
7 6 8 0 1 1 9 
7 6 3 0 2 1 1 
7 63C216 
7 Í 8 C 7 I 5 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 d C " ) 
7 6 8 0 2 7 1 
7 68C??6 
7 6 6 C ? 7 | 
7 6 8 C 7 ' 1 
7 6 8 0 2 5 1 
7 6 6 C 1 0 
7 68C715 
7 66C390 
7 6 6 0 4 1 1 
7 66C419 
7 6 6 0 4 5 ? 
7 6 8 0 * 1 0 
7 6 8 0 5 5 0 
7 6806OT 
7 68C710 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 3 0 6 0 1 
7 66C9C3 
7 6 8 I C η 
7 6 3 1 0 9 ' ) 
7 68 11 C') 
7 6 8 1 2 1 1 
7 6 8 1 2 9 7 
i 66171C 
7 6 6 1 3 2 0 
7 6 3 1 3 1 1 
7 6 3 ι 3 » » 
7 6 8 1 3 3 8 
7 6 313 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 ftPI756 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 6 7 3 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 6 1 6 0 5 
7 6 d l 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 6 C I 9 1 
7 6 9 0 7 1 9 
7 6 9 0 2 9 1 
7 69C7 1') 
7 69C»?0 
7 6 9 0 3 5 0 
7 6 1 C 4 1 1 
7 6 9 C 4 9 J 
7 6 9 0 5 1 1 
7 6 9 0 5 5 1 
7 ( 9 C 6 1 0 
7 ( 9 C 6 6 . I 
7 6 5 0 7 2 1 
7 6 1 C 7 » ! 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 8 7 7 
7 6 9 C I ' . ' ! 
7 ( 9 0 8 9 1 
7 6 9 0 9 1 ) 
7 ( 9 Γ 9 9 1 
7 6 9 1 J l l 
7 6 9 1 0 9 1 
7 6 J 1 I 1 ­
7 69 1 15 1 
7 6512 11 
7 69 1.7 2 ] 
7 6 9 1 7 1 1 
7 65 1 ? ' 9 
7 C", 179 0 
7 6 7 13 1 ) 
7 6 5 1 ? ? ? 
7 69 179' ) 
7 6 9 1 « ! ? 
7 6 ) 1 4 7 1 
7 6 9 1 4 9 0 
J 7 1 0 1 1 ? 
7 7 ­ C 2 C 1 
7 7CC7C) 
7 71 0 4 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
29 
13 
6 
9?4 
1 1 ' 
6 6 
?«e 
7 * 0 
2 6 0 * 
5 0 1 8 
6« 
273 
" 9 29 
' 7 3 
7 
18 
564 
1 5 " 
6 
5 
1 1 1 
68 
?5 
20te 
845 
16 
2 É I 
4 5 2 6 « » T I 
447C 
196 
77 
1679 
24 
6 ! 
3 6 6 1 
23 
577 
2 3 1 
4 4 
7457 
2« 
9 
? ! I ' . 
12970 
747 
1 6 ' 
27 
9 0 8 8 
1235 
6 2 5 « 
3 * 1 1 
I1CS 
790 
160 
7085 
6 6 0 1 
*C6 
1C6 
376 
1388 
1C7 
2 0 ' 5 
2 2 1 6 
7 7 0 * 
6 8 * 
1 376 
7955 
6 7 1 
1009 
269 
3 
1 8 9 6 * 
4 4 ? 
109« 
351C9 
1C667 
1 8 ) 1 
25< 
3487 
14 36 
38 
838 
14 
19 
7 1 * 
1 15 
1769 
*ra 1 1 0 1 7 Í 
IC 69 
6605 
1 1 1 
7 * 8 9 
1713 
386 
10?2 
9UC0 
663 
617 
1076 
69C5 
175 
7 3? 
« 5 5 7 
1657 
1 * * 
1 70 
6»P 
* ? ' 
6 
* 9 9 ' 
773 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
T T 
T ­ I . ' l ' 5 5 
7 7 7 9 4 9 0 
7 7 1 1 6 0 1 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 ) 0 7 0 " 
? 790BC0 
7 7 0 0 9 0 9 
7 7 1 1 ? 0 ) 
7 7 ) 1 1 0 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 ? " ) 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 0 1 5 0 1 
7 7 0 1 6 0 1 
7 7 9 1 Ί 1 
7 711 ? 1 ' i 
7 7 1 1 7 Ί 
7 7 0 1 6 0 9 
7 7 1 1 0 1 1 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 1 1 9 1 5 
7 7 ? ! 9 1 6 
7 7 1 1 1 1 7 
7 7 1 1 9 1 9 
7 7 1 1 9 7 0 
7 711 Ì 5 1 
7 7 0 1 9 9 9 
7 7 ) ? " 1 ' ) 
7 7 0 2 0 9 1 
7 7 1 7 1 ­ 1 
7 7 U H " 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7197 9­, 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 9 
7 7 1 0 8 1 9 
7 7 ) 0 5 ' ) 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 1 5 4 1 
7 7 ! 1 5 5 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 7 0 
7 7 1 0 7 10 
7 7 1 0 7 2 1 
7 71177 ' ) 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 1 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 ' 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 ! 1915 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 1 9 1 9 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 6 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 ! 1 1 0 0 
7 7 ' 1 ? 19 
7 7 U ? ? 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7111,79 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 7 1 
7 7 1 1 5 U 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 6 
7 7 1 1 6 2 9 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7107.79 
7 7 3,17 70 
7 7 1 9 7 4 0 
7 7 3 0 7 6 1 
7 7 3 9 2 5 5 
7 7 ) 1 2 6 1 
7 7107 79 
7 7?1?3 '1 
7 7 1 " ? 9 1 
7 7 1 9 2 " 1 
7 7 7 0 7 9 9 
7 7714C? 
7 7 3 0 4 1 9 
7 7 3 1 7 1 5 
7 7 1 0 7 7 6 
7 7 10739 
7 7 1 1 0 7 1 
7 7 1 1 0 1 1 
' 731045 
7 7 1 1 1 4 9 
7 7 1 1 1 7 1 
7 7 1 1 1 3 ? 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 " 
7 7 3 1 2 ' 3 
7 7 3 1 2 4 1 
7 7 3 1 2 4 4 
7 7 3 1 2 6 1 
7 7 7 1 2 7 5 
7 7 3 1 7 7 0 
7 7 1 1 2 3 ) 
7 7 ) 1 141 
7 7 1 1 7 6 ! 
7 7 1 1 1 6 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1561 
5446 
36811 
4 8 7 ! 
3163 
7815 
9 7 5 1 
7181 
193 
579 
17327 
9 6 6 
4 6 7 9 
7160 
373 
1116 
237 
3713 
384 
3 9 4 " 
2 4 7 4 
164 
9 4 
197? 
79 
1177 
47 
4 
577 
281 
5 7 6 4 
7465 
3 1 5 8 
1 7 9 7 1 
7 4 5 0 2 5 
157 
120 
1 9 0 3 6 5 
6 6 4 9 
154 
777 
2 1 3 3 6 
1 5 1 5 1 7 
3828 
1 
59 
1?6 
5 
124 
4 5 7 5 3 2 
2 5 0 6 
72 
69 
136 
137 
6 1 2 3 2 
2 8 0 7 
34 
8 4 
13 
17B33 
?69 
109 
7 9 9 8 1 
7 5 4 4 
175 
1099 
186 
175? 
67 
7 1 3 0 
43 
79 
9 6 6 
483 
7 9 9 1 
1675 
4 3 0 1 1 
3448 
3 1 " 
7 4 6 0 6 
1 6 8 0 3 
2 2 6 3 6 
3 2 2 4 
1 3 * 5 
9 8 6 
* 6 ? 1 
2 8 * 9 
17 
3733 
" 7 6 
* 8 9 2 
03 
12 
* 2 9 
1 113 
1607 
1*3 
880 
* 7 
1698 
39 
1 187 
4 7 2 2 
33 
163 
1278 
2 1 6 1 
3 3 * 
3 1 1 
6 1 
16? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Pioduits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' " Τ . Τ Ι Γ ­ 5 
7 7 ' » ? 9 ! 
7 7 1 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 ' I 4 C ? 
7 7 ) 1 5 1 1 
7 7 3 1 6 1 6 
7 7 » 1 5 ! 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 Ί 8 2 « 
7 7 7 1 6 2 8 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 11531 
7 7 7 1 6 7 7 
7 7 3 1 5 1 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 7 1 6 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 8 6 1 
7 7 ? ! 5 6 6 
7 7 7 1 5 6 9 
7 7 ? 1 5 7 7 
7 7 7 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 7 1 5 7 8 
7 7 7 1 6 8 1 
7 7 3 1 5 6 3 
7 7 3 1 5 8 8 
7 7 » 1 5 9 » 
7 7 1 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 7 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 3 1 
7 7 Ί 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 Ι Θ 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 1 0 1 
7 7 1 2 1 0 0 
7 7 3 ? ? 0 1 
7 7 7 2 3 1 0 
7 7 3 ? 1 ? 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7375OO 
7 7 3 7 6 0 1 
7 7 7 7 7 0 0 
7 7 1 ? 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 0 0 
7 7 1 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 1 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 1 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 1 7 C 0 
7 7 3 3 8 1 1 
7 7 3 3 B 5 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 6 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 1 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7602 00 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 0 4 1 1 
7 7 5 0 4 Ό 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 6 2 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
? 7 5 9 6 1 9 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 1 1 3 3 
7 7 6 1 1 3 6 
7 7 6 9 2 1 0 
7 7 6 O 7 0 1 
7 7 6 0 * H 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 Ί 9 0 
7 7 * 0 5 1 ? 
7 7 6 0 6 7 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
6 
7 " 0 
6 4 6 9 
47 
44 
1 9 * 
1152 
21 
117 
3 * 9 2 
6 0 
1187 
775 
33 
* ? 
7 * 7 7 
109 
2 ! * 7 
7 0 7 6 
7 7 7 4 
7 
6615 
16754 
71 ? 
2 2 4 6 
9 0 7 
6 2 7 9 
6 9 4 
15844 
1 ' 
10 
3 
20? 
2 1 2 6 
6 3 1 2 
1 0 3 7 4 
8 1 9 3 3 
1004 
3 9 5 4 4 
3 8 0 0 0 
4 3 4 7 
1871 
2 8 8 5 
3 2 0 1 
5 7 6 9 
114 
1429 
4 2 
1 8 3 7 9 
1 0 3 6 
3 5 8 
5 8 6 9 
723 
1 3 2 7 7 
4 0 8 7 
3 * * 8 9 
3 3 8 
162 
9 5 * 
1 1 8 1 1 
7 9 5 * 
2 5 8 6 * 
6 7 9 9 
1 3 3 5 3 
4 1 1 
4 6 1 2 
4 6 8 8 6 
1 5 6 4 2 8 5 
3 0 5 7 
2 1 5 7 5 
1 0 3 0 7 
9138 
4 0 1 0 
9 6 7 
199? 
17512 
6 2 3 7 
4 5 9 
1056 
1 
198 
48 
7 8 3 
1451 
3 3 « 
6 0 
4 8 1 
1 6 * 5 
4 6 7 9 
3 0 8 6 3 9 
1 5 6 2 3 
217 79 
5 9 5 0 
4 7 7 5 
? 7 0 
2 0 4 
9 5 3 
6 6 1 
156 
1 1 0 
? ? 3 ? 
3 ? 2 1 6 l 
7 8 1 4 
1 1843 
? 1 6 6 ? 
12308 
! 8 3 5 ! 
3793 
2 1 1 
3713 
369 
815 
450 
EINFUHR-
' 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorio 
Cal. de Produits 
0 ■ 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ICT . T I F O S 
7 76C6C1 
7 76C700 
7 7 6 0 8 0 0 
7 76C900 
7 7 6 1 0 4 0 
7 761C90 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 6 1 2 0 1 
7 76 1 3 0 1 
7 7 6 1 4 0 0 
7 76150'? 
7 7616 1? 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 C 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 C 2 I 0 
7 77C220 
7 7 7 0 2 3 1 
7 7 7 C 3 0 1 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 7 9 
7 78C110 
7 7 8 0 1 3 1 
7 7 8 C 7 0 1 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 1 
7 7 8 C 4 I 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 9 
7 78C610 
7 78C690 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 2 0 3 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 79C600 7 aooio'i 7 8CC201 
7 8 0 0 3 1 1 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 4 1 9 
7 3 ( 0 4 2 1 
7 8 0 0 5 1 9 
7 8 Γ 0 5 2 1 
7 8CC601 
7 Β Ι Ο Ι 1 1 
7 6 1 0 1 1 9 
7 810 120 
7 81C199 
7 8 1 C 2 1 I 
7 6 1 0 2 1 9 
7 81C220 
7 3 1 0 2 9 1 
7 8 1 0 3 1 1 
7 6 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 1 
7 31C790 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 81C416 
7 8 1 0 * l i l 
7 8 1 0 * 2 1 
7 3 1 0 4 2 ? 
7 8 1 0 4 2 6 
7 31C428 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 Ί 
7 3 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 * * 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 B 1 C * * 6 
7 8 1 0 * 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 1 4 8 ) 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 * 5 3 
7 3 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 1 
7 6 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 * 7 4 
7 8 1 1 4 7 6 
7 6 1 0 4 6 1 
7 6 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 9 1 
7 6 1049 1 
7 3 1 0 4 9 t 
7 6 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 9 
7 6 2 0 1 0 0 
7 3202 1 1 
7 3 2 0 2 1 9 
7 3 2 0 2 ? ) 
7 3 2 0 2 3 0 
7 62C299 
7 3 2 0 3 1 1 
7 3 2 0 3 9 9 
7 8 2 0 4 0 3 
7 8 7 0 5 1 ) 
7 6 2 C 5 7 1 
7 8 Î 0 5 8 ) 
7 » 2 0 5 9 1 
7 3 2 0 6 0 1 
7 32C709 
7 8 2 0 B 0 1 
IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2758 
1356 
9 6 2 2 
7 6 0 
4 6 3 
2 2 1 7 
1 8 5 
1 6 2 
6 4 
2 
2 9 3 7 
6 8 0 
2 3 5 
1092 
1 2 5 7 0 
3 6 8 8 * 
2 9 3 
2 0 2 
5 9 1 
7 4 
9 6 
2 9 0 
1 * 5 
? 7 6 
1 ? 8 
7 8 2 0 3 
5 5 * 8 
5 2 
5 9 
6 9 2 
1 * 0 
6 B 
* 9 
1 8 
3 2 
2 8 0 
3 C 8 0 * 
9 6 9 
1 7 9 
3 7 3 9 
1030 
1 1 7 
1 7 
2 6 8 
9 * 7 
1 1 8 9 1 8 
1 6 8 
9 
4 
1 7 
2 3 
» 5 
3 6 6 
6 2 5 
3 1 3 3 
3 1 3 1 
1205 
3 3 7 
4 7 5 
4 0 6 4 
8 3 * 
2 1 5 6 
9 30 
9 C 7 
2 7 0 
19760 
2 2 8 
6 6 7 2 
1 6 8 
5 1 1 6 
1126 
* 6 0 
« 5 
1 5 7 
1 0 
1 
2 4 9 2 
* 0 9 
2 6 C 
l i l 
3 9 2 6 
8 9 
9 1 3 9 
6 0 2 1 
* 0 3 
7 
1 4 0 
I C 
1 
1 9 8 
3272 
3 55 
6 5 6 
5 6 C 
1 2 5 
7 7 4 8 
27 1 8 
1 E 7 
1634 
29 7? 
5401 
9 7 7 6 
52 6 8 
1 18C8 
2 2 7 9 9 
5 0 4 5 7 
2C270 
1973 
29 3 
IC 6 54 
2 3 4 1 1 
1334 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
4τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T C T . T I F T f , 
Τ 8 2 0 9 0 1 
7 8 2 1 0 C 1 
7 821 111 
7 8 7 1 1 1 5 
7 3 7 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 2 1 
7 Β " ! 1 7 8 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 9 
7 8 ? ! ? 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 3 7 1 * 9 1 
7 8 2 1 5 0 1 
7 8 3 0 1 0 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 1 
7 8 3 0 * 0 9 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 9 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 3 1 8 0 1 
7 8 3 1 9 Ι 9 
7 8 3 0 9 9 9 
7 3 3 1 0 0 3 
7 8 1 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 3 3 1 7 8 0 
7 8 3 1 * 0 9 
7 3 3 1 5 7 0 
7 8 7 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 84 02 00 
7 6 4 1 ' 0 1 
7 8 4 0 5 0 9 
7 64 0611 
7 8 * 0 6 1 « 
7 θ * 0 6 ? 0 
7 8 * 1 6 31 
7 8 4 0 6 1 7 
7 8 * 0 6 * 0 
7 3 * 0 6 5 ? 
7 6 4 9 6 5 7 
7 8 * 0 6 6 5 
7 64 06 3 1 
7 8 4 0 6 9 1 
7 3 4 9 6 9 ? 
7 8 4 1 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 1 1 
7 8 4 0 8 1 1 
7 84 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 9 
7 84 06 31 
7 8 4 0 8 1 ? 
7 8 4 0 8 ) 9 
7 8 4 9 8 5 7 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 1 3 7 9 
7 8 4 0 9 0 9 
7 8 * 1 0 1 ? 
7 9 * 1 0 2 1 
7 8 * 1 0 6 ) 
7 8 4 1 0 7 ) 
7 8 4 1 0 8 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 ! 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 * 11 1 ·) 
7 a * l l 7 ? 
7 8 * 1 1 5 1 
7 8 * 1 2 0 1 
7 8 * 1 3 9? 
7 8 4 1 4 Π 
7 8 4 1 4 9 1 
7 8 4 1 5 05 
7 8 4 1 5 8 1 
7 8 4 1 6 0 ? 
? 84171'? 
7 6 4 1 7 7 1 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 ! 7 * ! 
7 8 4 1 7 4 9 
7 84 1 7 51 
7 8 4 ! 7 5 4 
7 3 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 ) 
7 8 4 1 8 1 1 
7 8 4 1 8 1 1 
7 8 4 1 8 4 9 
7 3 4 1 8 5 ' 
7 8 4 1 6 5 T 
7 8 4 1 3 6 9 
7 84139 . ) 
7 8 4 1 9 1 ) 
7 3 4 1 9 9 1 
7 3 4 7 9 0 ? 
7 3 4 2 1 1 ) 
7 6 4 7 1 0 9 
7 8 4 7 2 1 1 
7 8 4 7 2 3 ! 
7 0 4 2 2 3 3 
7 B4 77 79 
7 B 4 ? ? 8 ) 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8« 77 1.1 
7 3 4 2 3 2 9 
» 8 4 ? ? ? ' l 
7 8 4 2 1 4 0 
7 8 4 2 4 0 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Velours 
5318 
6 1 2 
1 3 
110? 
1 3 
1 2 4 
3 0 6 0 
9 8 8 
1604 
7 4 2 
2112 
9 3 3 1 
9 4 4 
4 8 
4 2 7 5 
19484 
1070 
4 9 4 
2611 
5705 
5 8 
1721? 
3120 
1 0 4 
8 5 1 9 
4 
5 8 5 
4 0 ? 
1 3 8 
1337 
6 3 3 6 
1512 
3 4 0 4 
6 9 1 0 
7 2 7 4 
3568 
3 7 5 
2 6 1 6 2 
3201 
8 3 5 
8 2 4 1 
3413 
1 9 4 1 0 
3 1 7 4 5 
9 8 3 4 
8 007 
1 1 5 
5 0 4 1 8 
6 4 1 5 
2 0 2 3 3 
7748 
48 06? 
11609 
14015 
9 1 5 4 8 
185? 
1977 
1 4 3 7 4 
1 0 4 9 1 
7 3 4 7 
869 1? 
1 8 5 8 6 
2939 
2767 
15139 
6 3 4 6 7 
7 5 3 6 7 
6 5 
5 4 0 
7 4 4 5 
5 4 7 9 8 
7 7 9 9 4 
8 8 
1 6 8 5 1 
1 8 3 7 6 
1.3149 
1 
6 9 1 9 
? ? 4 4 
5 8 2 3 3 
4 3 6 9 
7 3 
5 0 * 
13928 
59 3 
1 1 0 
3 2 * 
« * 4 
7 24 1 
4 8 * 8 9 
4 5 
7 
8 9 
1669 
1009 
13644 
* 5 ? 9 8 
7 7 * 6 
4 7509 
6 0 1 * 
1 7 3 7 3 
1902? 
5 4 ? 
4 7 7 " 
1 *586 
1 8 9 1 1 
1 6 5 1 
9 6 * 5 5 
1 7 3 8 1 1 
1299 5 
2 * 1 5 2 
3367 
1 2 8 5 3 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ"» , T | t n 
7 3 * 2 6 0 0 
7 1 4 2 6 0 0 
7 6 * 7 7 0 1 
7 8 4 ? 3 " 0 
7 3 4 7 9 0 1 
7 6 * 7 0 9 1 
7 3 * 7 1 1 1 
7 6 4 3 1 3 ? 
7 8 4 3 1 5 0 
7 6 4 1 7 0 1 
7 8 4 1 3 0 1 
7 6 4 3411 
7 8 4 3 * 1 7 
7 8 4 3 * 7 0 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 1 * 3 " 
7 8 4 3 * 9 1 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 3 4 3 5 0 1 
7 8 4 3 5 1 1 
7 6 4 1 5 7 5 
7 6 4 7 5 3 1 
7 3 4 3 4 Π 
7 8 436 31 
7 3 * 1 6 9 9 
7 6 * 1 7 1 9 
7 8 4 3 7 3 9 
7 8 4 3 7 5 9 
7 8 4 3 7 7 7 
7 3 4 I U I 7 
7 8 4 3 8 3 " 
7 3 4 3 3 5 1 
7 8 4 1 3 6 9 
7 8 4 3 9 0 1 
7 3 4 4 1 1 " 
7 8 4 4 1 4 ? 
7 3 4 * 0 5 1 
7 8 * * 0 9 ' ) 
7 8 * * 1 1 2 
7 3 * * 1 1 3 
7 8 * 4 1 ! « 
7 8 4 * 1 1 3 
7 8 4 * 1 3 0 
7 8 * * 7 1 1 
7 6 * 4 2 9 1 
7 8 4 4 7 0 9 
7 8 4 4 4 1 0 
7 8 4 4 4 9 7 
7 3 4 * 5 11 
7 8 4 * 5 1 9 
7 d 4 4 5 ? l 
7 «T44579 
7 8 * 4 5 7 1 
7 8 * 4 6 ? 7 
7 8 4 4 5 7 4 
7 3 * * 5 1 5 
7 8 * * 6 * ? 
7 3 * * 5 * 4 
7 3 4 4 5 4 6 
7 3 4 4 5 4 9 
7 8 * 4 5 5 1 
7 8 * * 6 5 3 
7 8 * * 5 6 6 
7 8 * * 5 5 6 
7 3 * * 5 5 9 
7 3 * 4 5 6 7 
7 3 * * 5 6 7 
7 8 * * 5 6 * 
7 3 * * 5 4 8 
7 3*456.3 
7 8 4 4 5 6 9 
7 8 4 * 8 7 1 
7 8 * * 5 7 ? 
7 8 * * 5 7 9 
7 8 * 4 5 8 ' 
7 3 * * 5 6 * 
7 3 * * 5 8 3 
7 6 4 4 5 9 0 
7 3 * * 6 1 ? 
7 3 4 4 6 9 1 
7 3 4 4 7 C ) 
7 6448C9 
7 8 4 4 9 0 1 
7 3 4 5 0 1 7 
7 8 * 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 ! 1 
7 8 * 8 1 ' 0 
7 6 * 6 2 1 1 
7 3 * 5 7 1 " 
7 6 * 6 ? ' 0 
7 8 * 6 ? 9 1 
7 6 4 5 1 0 1 
7 8 4 5 4 1 0 
7 3 4 5 4 9 1 
7 34561'? 
7 6 4 6 5 7 0 
7 3 4 5 5 5 0 
7 3 4 5 6 " 0 
7 6 4 4 6 0 " 
7 84571,? 
7 8 4 5 7 7 9 
7 3 4 5 3 C 0 
7 8 * 5 9 1 " 
7 6 * 5 " 7 l 
7 3 4 5 9 1 1 
7 3 4 5 9 3 6 
7 8 * 5 9 » " 
7 1 4 5 9 5 " 
7 8 4 6 9 5 ? 
7 3 4 8 9 5 5 
7 3 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 1 1 9 
Jahr ­ 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 4 1 6 4 
5784 
3 5 1 
6 7 3 3 
? 9 5 ' , 
17?87 
3195 
1 3 0 5 6 
4 7 3 6 
9968 
2 5 7 6 1 
7 ' 5 ? 
9 4 3 
6 1 8 1 
5 6 3 
7 5 3 3 
5374 
1761 
7 8 6 
2 1 ? 
7 3 3 6 3 
1 9 5 1 7 
5 9 * 6 
7 9 7 ' 
1 6 * 1 1 
1 7 7 7 * 
1 6 7 * 3 
* 4 4 * 4 
5109 
7515 
5 2 8 6 
7 9 4 7 6 
6 1 4 6 
7 1 * 4 5 
7 * 6 3 
1316 
9 * 7 4 
9 3 
7 9 * 8 5 
3 1 8 7 
1 6 6 7 1 
1 2 * 0 1 
7 * 6 8 
3 8 1 
2010 
9 3 5 
7 ? 3 ? 
* 19309 
6 
1 * 
2 8 7 
6938 
* 1 3 ? 
6 3 7 3 1 
7 0 7 1 
17193 
? 
9 1 3 
? < 
5 8 ? ) 
6 6 8 1 
7 6 5 7 ' 
' 6 6 * 
3 6 6 3 1 
5 7 
6 6 8 3 
1076 
1 1 1 3 8 
2 7 
671 3 
5 
7 » 9 1 
1 6 * 
' 1 8 9 ? 
7 8 8 
16713 
7791 
1 7 ? ' ) 
5 ? 7 
1951 
1 9035 
5 3 7 7 ? 
1 7 1 9 5 
8 » 6 
2936 
* * 7 9 7 
9 5 
6 0 1 0 7 
1 5 5 9 6 
1195? 
1 3 1 5 1 
3 0 6 4 7 6 
»456 
1 0 1 4 1 9 
40 3 
1 0 * 1 9 » 
6 6 5 6 9 
7 1 * 3 7 
? * 0 9 8 
17749 
70T7 
767 ? 
4 
1 4 
» 16 
?77» 
? 1 4 ' f. 
147? 
394 7 
167991 
9 4 
970 ­ Année 
451 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
I GZT­Schluss. 
Code TDC 
t f 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ì 
1 
1 
7 
; I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 1 
1 
r I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
r 1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ì 
1 
1 
1 
1 
1 
6 4 4 0 6 ? 
6 « ' , 1 1 1 
8 * 6 1 9 ) 
8 4 6 7 0 ) 
3 4 ( 7 F ­
84640 ' 
646 6 1') 
»14*59? 
6 6110 5 
« « O l i ? 
8 « C 1 '. 7 
8 F 0 1 7 1 
8 601 l i 
li 5 C I « 1 
86C185 
6 6 C I 9 ' ) 
65C709 
3 8 9 7 ? ? 
ι " , 04 1 ) 
6 5 0 * 7 ? 
3 5 0 * 6 I 
3 5 3 5 0 ) 
86C6CC 
3 5 C 7 I Ì 
3 5 0 7 7 1 
65C610 
6 5 C 8 3 Ì 
3 5 0 8 5 0 
6 6 0 6 7 3 
86C85 7 
8 609 1 1 
3 5 C 9 7 1 
63C999 
1 5 1 0 1 1 
0 5 1 0 9 0 
8 5 1 1 1 1 
3 6 1 1 1 9 
6 5 1 1 ? ) 
3 5 1 2 1 9 
" 5 1 ? ? ) 
3 5 1 7 7 9 
1 5 1 2 4 1 
3 5 12 5 ) 
85126C 
8 5 1 3 1 0 
6 5 1 3 9 1 
8 514 1 ' 
6 5 1 * 9 0 
« 5 1 5 1 1 
6 5 1 5 ! i 
3 5 15 15 
6 5 1 5 2 9 
6 5 1 5 3 0 
6 5 1 5 6 1 
65156" , 
6 5 1 5 7 1 
65157 ! 
8 6 1 5 9 ) 
8 5 1 * 0 ) 
8 5 1 7 0 1 
8 5 1 8 C ) 
3 5 1 9 1 1 
6 6 1 9 8 1 
8 5 1 9 9 1 
8 5 2 0 1 ) 
8 5 2 0 1 » 
8 8 7 0 5 1 
8 5 7 0 7 1 
3571 11 
8 5 ? 1 1 « 
8 5 2 1 2 1 
8 5 2 1 2 ) 
8 6 2 1 * 3 
8 5 7 1 5 ) 
8 5 7 1 6 ? 
8 5 2 1 7 ? 
6 5 2 2 1 1 
6 5 7 7 7 1 
3 5 2 2 9 1 
8 6 2 7 11 
6 6 7 1 9 ? 
8 5 2 4 1 7 
3 5 2 * 7 1 
« 6 2 * 9 1 
3 5 2 5 1 ) 
•15252) 
8 5 7 5 1 5 
8 5 2 6 9 ) 
8 5 ' 6 1 ! 
8 5 ? ( I ? 
8 5 2 6 6 ) 
6 5 7 6 9 1 
« 5 2 7 0 0 
3578C') 
8 6 0 1 0 9 
86020 ' ) 
8 6 0 1 0 9 
6 6 0 4 8 9 
66C59.J 
3 6 C 6 0 " 
6 6 C 7 5 ) 
66C39 1 
" 6 0 9 1 9 
8 6 0 9 1 ) 
6 6 C 9 5 1 
8 6 C 6 7 " 
6 6 C 9 9 " 
3 6 10 19 
661 "1 ,1 
8 701 11 6 7 C 1 I 5 
" 7 0 1 9 1 
6 7 0 1 9 9 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
II D ? 
6 8 7 « 
1463 I F 
1 1 ( 1 4 . ' 
1 7 0 3 , 6 
( 2 4 0 
1 ( 7 
? 6 ) 1 " 
4745 
7 1 1 ) 1 
6 ?6 9 ? 
1 4 5 1 0 
8 1 6 4 
7 8 2 ' 
8.? I ? 
7 4 8 9 ? 
1 9 0 6 » 17"?(. 
7197 
? 9 ' 7 
51 79 
7 8 5 6 « 
' * 8 4 0 
« 7 9 ? 
2 8 0 9 
7 0 5 0 
1 2 C 7 
7976 
?48 
3 2 1 0 
66C9 9 0 ! 
3978 
14 
3 3 1 0 
39 
I 5 4 d 4 
7 * 7 6 9 
5 17 
57FO 
17»( . 
» 5 * 5 
8 7 1 * 
6 6 6 7 
1114? 
7 2 Î 2 9 
4 4 7 » 
7 2 8 0 5 
29 8 1 
2 1 7 3 1 
9 3 5 5 6 
19 4 7 
? C ? t « 
763 
614 
309 
I Í 4 
6 3 0 9 0 
1791 
1 0 7 6 5 
5 0 6 4 7 
2 0 3 0 5 6 
4 6 1 7 ? 
7 1 7 5 8 169*0 
I 1 I 8 7 
3 5 0 5 
1878 
2 7 6 « 
2 1 3 9 
765C5 
2 1 * 7 0 
* ? 0 7 
1 * 9 * 1 ? 
2 3 2 1 
3 1 9 2 8 
1? 
7 
? ? ? * " 
? 5 7 6 
* C 1 2 6 
2 2 5 * 
3E6 
64 »C 
?6 
1645 
566 
6 6 7 
5 6 7 7 
?1 
3660 
I 6 ? 6 
33 
5 3 3 0 
7 
75 
I l 6 3 
7239 
1 2 4 
1 5 9 5 
1 7 7 3 
1406 
3 7 ! 
2 6 4 6 
1 3 7 0 
51 1 
1 770 
75 
2 3 1 
6 6 ? 4 
18 
2 7 8 8 4 
1 *266 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Pioduits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
t 
1 
7 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
r 1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
> 1 
r r 1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
ι t 
3 7 "?01 
3 7 9 7 7 9 
3 7 07 59 
'171781 
87 1239 
.179291 
8 70 310 
8 7 0 * l 0 
87149 ' ) 
8 7 ' ) i l . ) 
3 7 0 5 9 " 
8 7 0611 
3 7 9 Π Ί 
0 7 0 4 9 1 
3 7 0 7 3 1 
3 7 9 7 3 1 
8 7 0 7 ' 6 
3 7 9 7 ) 7 
87975Γ1 
6 7 0 9 0 0 
6 7 1 9 9 0 
3 7 1 1 0 9 
3 7 1 ? ! , ) 
8 71.791 
8 7 1 1 0 0 
8 7 1 4 1 0 
8 7 1 * 7 ) 
6 7 1 4 5 " 
87147 ,1 
8U0109 
30 9710 
83 0 2 1 ! . 
8 3 0 7 J 1 
8 3 0 7 3 6 
3 8 0 7 T , 
3 3 0 7 37 
3 3 1 7 39 
36 1 3 ) 9 
11 19191 
" 8 0 4 1 0 
8 ) 0 5 1 1 
6 8 1 5 3 1 
8 9 1 1 7 0 
69 01 61 
8 " 1 1 9 9 
8 9 1 ? " 9 
8 , 0 » " J 
6 9 0 7 9 1 
8 9 1 * 0 0 
8 9 0 5 C 0 
9 1 9 1 1 9 
9 9 9 1 1 1 
9 1 1 7 9 9 
9 1 9 ) 0 0 
9 9 1 * 9 1 
9 9 0 5 9 9 
9 9 1 6 9 9 
9 0 9 7 1 9 
9 9 0 7 7 0 
9 0 0 8 1 1 
" 9 0 8 1 9 
9 0 0 9 0 " 
9 9 1 9 0 9 
9 9 1 1 0 9 
9 9 ! ? 0 9 
9 9 1 1 9 0 
" 9 1 * 1 0 
9 9 1 4 9 ) 
9 1 1 5 0 1 
9 0 1 6 1 9 
9 9 1 6 9 9 
9 0 1 7 0 0 
9 0 1 8 9 0 
9 0 ) 9 1 1 
9 9 1 9 1 1 
9 9 1 9 2 1 
9 9 1 9 7 5 
9 9 1 9 7 9 
9 0 1 9 9 1 
9 1 2 1 0 1 
9 0 7 1 0 " 
9 0 2 2 1 " 
9 0 ? " 0 
9 9 7 3 3 9 
JT2393 
99,7999 
9 9 7 * 1 0 
9 9 ? 4 » 9 
'1 1 7 4 9 " 
" 9 ? 5 0 9 
9 9 2 6 0 1 
9 0 7 7 » 9 
9 9 ? 7 7 9 
9 0 2 7 6 9 
9 0 ' 8 1 1 
9 ? 2 8 " 1 
9 " . » " 1 ! 
9 0 ? " ' 9 
9 0 2 9 9 " 
91 0 1 0 1 
9 ! 0 Ί 0 
9 1 9 7 9 " 
91 0 1 " ? 
9 1 1 4 1 1 
9 1 0 4 9 9 
91 05 " τ 
9 ! 0 6 0 9 
9 1 9 7 9 9 
9108 01 
91 09TT 
9 1 1 0 0 " 
9 1 1 1 1 1 
9 ! 1 l ' I 
Werte 
1 000$ 
Veleuis 
79094 
537? 
156 
16 791 
'419 
198 
6" 
949 
145611 
3 36 
?! 7938 
3 1 49 î 
726 
477 
9.79 
71775 
'0766 
178 1 
20 
?0?6 
4701 
724 
9 
32712 
3679 
6776 
417 
74? 
1.840 
1"8 
8185 
99677 
76606 
161976 
164 
'0 1767 
58? 
221 
488B 
172139 
7159 
28598 
765 
U 5 7 
271 
2171 
976 
7858 
591 
15976 
4368 
1870 
7135 
780 
171959 
!193 
1896e 
8895 
856? 
77170 
3504 
66'5 
6759 
1701 
?'70B 
7875 
5741 
74566 
54555 
5311 
5'! 
7706 
4 
921 2 
4243 
2071 
11541 
3333 
6124 
1281 
230 
729 
1.745 
2825 
12179 
'6799 
11196 
8315 
671» 
»25.1 
417 
777988 
56 29 2 
60999 
157 
31745 
6342? 
31 
976 
137 
7765 
4183 
7457 
6013 
5897 
1137 
4934 
29 8 
1679 
519 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. do Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
■'T . η « : ' 
7 " H l ' l 
7 1 1 1 1 * 9 
7 τ ι 115T 
7 111190 
7 9 2 9 1 l i 
7 9 ? 9 ] ) 9 
7 '179190 
7 9 7 0 7 9 1 
7 9 7 0 1 0 9 
7 9 7 9 4 0 9 
7 9 .70601 
7 9 7 0 6 0 9 
? 9 79710 
7 " ? 9 6 1 0 
7 9 7 08 90 
7 9 7 0 9 0 9 
7 9 7 1 9 1 0 
7 9 ? ! 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 " ? 1 1 3 " 
7 9 » 1 1 5 9 
7 9 7 1 1 7 " 
7 9 7 1 7 1 0 
7 '1 ? I ? 71 
7 9 Ί 7 7 3 
7 9 » 1 2 ) * 
7 9 ? 1 ? 3 « 
7 9 2 1 2 3 7 
7 " ? 1 ? ? 9 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 3 3 ) 
7 1 7 1 ) 5 1 
7 9 2 1 1 7 1 
7 9 3 0 I 9 9 
7 9 3 0 2 1 1 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 1 4 1 0 
7 9 1 1 4 9 9 
? 91069.T 
7 " 3 0 6 31 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 1 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9*0191 
9*0201 
940100 
941410 
940450 
95?190 
950219 
950790 
950IIO 
960390 
950490 
950511 
960519 
960691 
950599 
950690 
950710 
950790 
950810 
950890 
960100 
960710 
960230 
960790 
9 6 0 Ό 1 
960400 
960509 
960600 
970100 
970710 
970730 
970304 
970399 
970410 
970490 
970601 
970603 
970607 
970699 
970710 
970790 
970809 
9301 19 
960130 
980711 
980790 
980311 
9 6 9 3 Ί 
9 U17 61 
990159 
989411 
9d0419 
989439 
98"511 
989419 
930530 
980600 
9607 C 9 
989600 
930900 
961005 
9.3 1090 
981110 
98!1°3 
98170" 
931300 
'131401 
141 
57 
3675 
!778! 
6576 
1946 
IO* 
2443 
149 
3?5 
1444 
1729 
1359 
9?4 
144 
?6! 
2667 
7090 
769 
19992 
4477T 
7297 
23089 
170 
96 
2*6 
782* 
*11 
7797 
*037 
1227 
186 
10177 
375 
865 
*65 
5*7] 
137 
651 
?73 
*3 
1999 
369 
7845 
1*95 
18?9 
383*8 
1856 
5622* 
190 
1353 
6 
173 
199 
34 
1115 
IO 
7 
112 
177 
?*? 
77 
23 
525 
6 
1361 
971 
517 
1595 
3696 
22 
53 
259 
30 
1628 
6*99 
*052 
2159 
67367 
313 
23836 
8035 
19 
1*06 
29655 
8*5 
6646 
210 
372 
2800 
3668 
1661 
7901 
58* 
215 
* 9 2 * 
25 
398 
2? 
155« 
6 9 ' 
296 
?*6 
1915 
2975 
109 
137 
16899 
1*3 
1*73 
142 8 
5? 
775 
452 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Cod· TDC 
Tf 
T O T . τ ι F P S 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 C 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 1 
7 9 9 0 Ό Ο 
.7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 C 7 
1969 
1 2 1 * 
1 *588 
1139 
2 2 0 9 
1 6 3 9 3 
* 1 * 0 
1 6 6 1 0 
1 0 8 0 7 9 8 7 
DON C L 7 S S . TOC 
8 CC9C00 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 * 9 8 9 0 
8 2 * 9 9 0 0 
8 3C9700 
β 3 3 9 7 0 ? 
8 * 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 « 2 9 7 0 2 
8 * 9 9 700 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6C9700 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 1 
8 8 2 9 7 0 1 
8 9 C 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
β 9 6 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
C Í V E I S 
HC.PRELEV 
1 0 2 0 1 0 3 1 0 2 0 1 0 * 
I 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
I 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 * 2 
1 0 2 0 6 * 5 
1 0 * 0 2 1 2 
1 0 * 0 2 1 5 
1 0 * 0 2 1 9 
I 0 4 0 2 2 2 
1 0 4 C 2 2 7 
1 0 * 0 3 1 0 
1 0 * 0 3 9 0 
1 0 4 0 * 1 1 
I 0 4 0 * 1 9 
I 0 4 0 4 3 0 
1 0 * C * * 0 
1 0 * 0 * 8 0 
1 0 * 0 5 1 2 1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 1 7 9 
1 1 0 0 1 5 0 
Ι 1 Γ 0 5 9 2 
I 1 0 0 6 3 1 1 1 0 0 ( 3 9 
1 1 0 0 7 9 8 
Ι Π 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 5 1 
1 1 1 0 8 1 1 
1 150119 
1 15C7C1 
1 1 5 0 7 0 9 
l 1 6 0 1 9 1 1 16C199 
1 160219 
1 1 6 0 2 * 1 
1 1 6 0 2 * 6 
1 1 6 1 2 * 8 
1 1 7 0 1 3 0 
1 17C I5C 
1 170223 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 * 1 1 2 0 0 6 7 0 
1 2C0655 
1 20C675 
1 2 0 0 6 7 9 
1 20C681 
1 2 0 0 6 8 5 
1 20C719 
1 2 7 0 2 1 1 
2 5 * 6 2 4 
1 8 8 
1 
6 7 3 
3 6 0 
1 4 8 
5 3 
1 2 5 
5 4 
6 0 3 
* ? 8 
6 7 1 
* 9 l 
5 6 
6 0 
6 7 6 
9 2 5 
6 5 3 
3 3 7 3 
2 3 2 1 
* 3 Θ 
3 1 
1 * 5 
8 2 
2 6 7 2 1 9 
* 1 9 2 5 2 7 3 
1 
7 1 
1 
8 
3 0 3 
1 6 
1 2 7 
5 
1 2 8 
« 9 
1 6 
2 8 6 
* 5 
2 
7 
3 * 
2 
5 
8 0 
3 
1 6 
1 0 
9 3 
« 2 
3 7 
1 0 * 
5 
? * 
6 5 
I 
1 2 1 
8 1 
1 
7 
8 
2 0 
1 
2 6 
1 0 3 
5 
1 * 
7 3 
5 9 
5 3 
1 3 
? 
6 
1 * 
2 3 
2 0 
1 * 
2 
3 
* 3 
? 
1 
? 
1 
1 8 
? 
2313 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
o i v r o s 
AC. Λ ι . . ? . r. 
2 0 1 0 1 1 9 
? 0 2 0 1 6 5 
2 1 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 ) 7 5 
? 0 7 0 * 1 1 
? 0 7 0 1 3 0 
2 0 7 1 1 9 6 
7 0 1 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 » 0 2 ! 9 
2 0 3 0 3 1 2 ? 0 7 0 3 7 3 
2 0 7 0 3 4 3 
7 0 3 0 3 6 3 
2 0 6 1 5 9 1 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 1 2 8 
? 0 7 0 1 6 ? 
2 0 7 1 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 1 2 2 ' ! 7 09 0 ! ! 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 * 1 3 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 12 07 99 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 5 8 
2 1 5 0 7 2 7 
2 1 6 0 7 6 9 
2 1 5 0 7 4 1 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 1 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 2 1 6 0 2 1 1 
2 160??5 
2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 3 3 1 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 160471 
2 1 6 0 * 7 5 
2 1 6 0 * 3 ! 
2 1 8 0 1 3 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 1 0 2 1 0 
? 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 40 2 2002 60 
? 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 6 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 ! 
2 2 7 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 7 1 0 3 0 
? 7 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
y 
1 
1 
? 
1 
1 9 5 
5 
1 
7 
9 
1 0 * 5 
7 
3 
1 5 
3 
* 9 5 3 
5 8 
? 
* 6 
1 6 
1 8 ? 
1 6 
8 
1 
1 
1 1 0 ? 
6 8 
7 
6 
? 
2 
2 5 
2 8 
1 1 
4 6 
2 
1 
1 0 3 
1 
? 
1 2 
t 
1 * 
2 * 
5 
7 3 
? 
2 5 
? 
6 
3 
4 
2 
1 9 
3 2 
5 5 2 
2 
3 7 3 
1 2 
6 
1 
1 
6 0 8 8 
1 3 * * 6 
O F " . AG. ODFLEV 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 8 1 6 1 4 
3 1 3 0 6 3 9 
3 19O2O0 3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 9 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 9 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 2 0 2 1 0 
3 3 5 0 5 1 1 
AG. M A 
4 0 5 0 7 3 9 
4 1 3 0 2 1 1 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 ) 
4 1 8 0 5 ) 1 
* 2 1 0 4 9 0 
4 2 7 0 1 1 0 
* 2 7 0 2 0 5 « 2 2 0 1 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 3 1 0 
4 2 7 0 9 1 9 
* 2 Ί 9 1 9 
4 7 2 0 9 5 ? 
4 2 2 1 9 5 1 
4 2 7 0 9 5 6 
* ? ? 0 9 ' 7 
? ? 
3 
2 
8 ' ) 
1 9 
1558 
1 ? 
1 
1698 
? 
9 5 0 
7 2 0 
1324 
1 
7 
1 
1 9 
1 7 7 
1 5 
2 
6 
2 * 7 
7 
3 3 Ò 
3 
9 
Jrsprung­Ong/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T I V F 7 F 
* 7 7 0 9 6 2 
* 7 7 0 9 6 « 
* ? ? 0 9 6 3 4 7.7 198' ) 
4 7 4 0 7 1 0 
* 71,0770 
« 7 * 0 7 7 1 
Γ FF r 
6 2 6 1 1 ? ? 
8 2 7 0 1 1 1 6 7 7 1 1 7 3 
5 7 ) 0 3 1 1 
5 7 7 0 3 3 0 5 7 3 0 3 5 0 
« 7 3 0 7 2 ? 
* 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 8 7 8 7 1 1 5 8 9 
5 731593 
MD , ο ρ ρ Γ . Τ Ο Γ 
7 7 5 9 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 1 
7 2 5 0 * 0 9 
7 ' 6 0 7 0 0 7 2 6 1 1 IO 
7 2 5 1 7 1 0 
7 ' 5 2 * 0 0 7 2611 I " 
7 ' 6 0 1 9 9 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 9 0 0 7 2 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 771C79 
7 2 7 1 6 1 0 7 2 3 0 1 7 1 
7 7 8 0 * 7 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 ' 8 1 9 0 0 
7 2 « 2 1 0 0 7 2 8 2 7 0 0 
7 ' 3 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 9 8 
7 2 8 7 9 5 0 
7 7 8 Ό 5 0 
7 7 8 1 0 7 9 
7 2 8 3 7 1 0 
7 ' e i ' O O 
7 7 8 3 5 * 1 
7 2 8 3 7 0 0 
7 7n7,,5io 
7 2 8 ) 9 1 0 
7 2 8 3 9 7 9 
7 2 8 * 0 1 1 
7 ? « * 0 9 0 
7 ? 8 4 ? ? 0 
7 ? 6 4 7 ? 0 
7 7 8 4 7 * 1 
7 2 8 * 2 7 0 
7 ' 3 * 5 9 0 
7 2 8 * 6 1 5 
7 7 3 * 6 1 9 
7 2 8 * 7 7 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 * 7 9 0 
7 2 8 5 0 6 9 
7 2 8 5 7 1 9 
7 ' 9 0 1 1 9 
7 ' 9 0 ? ' 8 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 * 1 2 
7 ' 9 0 * 1 5 
7 2 9 0 * 6 0 
7 2 9 0 6 7 7 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 , ' " 0 9 0 1 
7 ' 9 1 ? 1 7 
7 ? 9 I ? 6 ? 
7 2 1 1 4 ) 4 
7 2 9 1 * 3 8 
7 ? 9 1 * * 5 
» ? " 1 * 5 1 
7 7 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 29.»? U 
7 7 0 7 7 7 9 
7 7 9 2 1 1 9 
7 7 " ? 1 9 " 
7 » 9 7 5 7 5 
7 ? " 3 6 9 9 
7 ' 9 3 8 2 1 
7 ' 9 1 6 Ό 
7 2 9 3 K 6 " 
7 , ' " ? " ? " 
7 » 4 4 4 B 1 
7 ? " * 6 9 9 
7 1 1 0 3 ? " 
7 7991,75 
7 7 1 9 1 9 9 
7 3 2 0 * 1 " 
7 3 - 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 3 1 
7 ) ? ο * · 1 " 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
t 
6 3 5 « 
i 
9 4 
S 0 9 
1 
h 
1 0 8 3 0 
2 5 7 4 
5 5 6 
1 9 3 
1 1 
3027 
? 
7 7 
1 7 
6 7 6 
l 
1 
7 0 4 ? 
1 
7 6 
1049 
? 
3 4 ? 
? 4 5 
\ ι*ι635 
5 9 « 
7 1 
4 7 1 0 0 
7 
■7 
4 1 9 3 
1 2 7 7 0 
1036 
2 9 1 
1 3 3 ? 7 
1717-3 
3 1 3 
7 0 
5 3 9 
7 5 P 
? R 
1 
3 
5 7 7 
1 
7 
1 
1 
2 2 
, 
2 6 8 
1 
3 
3 
1 
1769 
* 1 0 
7 
1565 
1 
7 
?73? 
1 
1140 
7 
·+ 
ή 
Λ 
31 7 
6"-8 
8 3 5 
. 1843 
1 ? 
Γ ? 9 
4*1 
3 7 9 
1 759 
231? 
7 7 9 
959 e . 
1 
1 6 
S? ' . 
7 
1 
3 Λ 7 
4 7 
7 
453 
Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
• 
Warenkalogorie 
Cal. de Produits 
' 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
t i v ­ ' " 
7 ' ? C 5 t 1 
7 12 121') 
7 »2 Γ ' 1 1 
7 · * 1 | Γ ) 7 1 4 1 2 0 1 
7 7 4 1 Ί 1 
7 I4C15 1 
7 I 4 C 6 9 9 
7 3 5 06 16 
7 36C701 
7 1 7 0 | " 1 
7 »7C301 
7 17C661 
7 1 7 C 7 5 I 
7 3 6 C 9 1 
7 33C711 
7 16C311 
7 »3C899 
7 3 8 1 1 1 0 
7 18 119' ) 
7 3 317 1 ) 
7 3d 14 -1 
7 3 1 1 * 1 6 
7 73 199 1 
7 7 9 0 1 7 9 
7 7 9 0 1 ) 1 
7 3 9 0 1 * ) 
7 » 9 0 1 5 9 
7 ' 9 C 2 H 
7 190741 
7 3 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 6 1 
7 3 9 0 2 7 1 
7 1 9 C 7 4 ) 
7 40C299 
7 4CC69) 
7 * r C 9 0 ì 
7 4C1190 
7 4 1 1 * 6 1 
7 40145 ' ) 
7 4 7 C 2 1 1 
7 4 2 0 2 6 1 
7 47C31 ) 
7 4 ? 0 » 6 ? 
7 4311Τ ' ) 
7 4 3 0 2 1 » 
7 4 » c : ­ 1 1 
7 4 3 C 3 5 1 
7 4 4 0 1 0 1 
7 4 4 C 5 5 1 
7 4 * 1 * 9 ' ) 
7 * * Ι 6 6 ) 
7 44 i n c ; 
7 4 4 7 2 0 ) 
7 4 4 ? 6 " 9 
7 Ί 4 ? 6 4 ι ) 
7 4 6 1 3 0 1 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 C 7 7 1 
7 4 6 0 1 2 1 
7 4 ) 0 1 6 9 
7 48C510 
7 4 8 0 6 0 1 
7 48C790 
7 * d C 9 C J 
7 * 8 1 t l l 
7 * 6 1 í 4 1 
7 *8?CO0 
7 «82 149 
7 « ' ICIO I 
7 *9C?C0 
7 49 1180 
7 5 1 0 1 1 ) 
7 5 I C 4 ! 1 
7 4 IC I C ) 
7 5 105C1 
7 5 7 0 7 1 ) 
7 531 1 1 1 
7 65C690 
7 5 6 C 7 I 1 
7 5604 11 
7 5 6 0 6 1 1 
7 56C690 
7 6 8 C 1 1 1 
7 5/10704 
7 8 8 C 6 0 1 
7 5 9 C ? 1 1 
7 5 9 0 1 ) 9 
7 5 9 0 4 0 7 
7 4 9 C 7 0 ) 
7 6 9 0 8 9 ) 
7 6911-1) 
7 6 9 1 1 1 1 
7 t o o i ? ? 
7 6 0 9 7 Ί . 1 
7 ( I C 4 9 0 
7 6 0 0 5 ( 1 
7 6 1 0 1 " ! 
7 ( . IC??? 
7 6 I C 1 ? ) 
7 * ) 0 ί · 1 ) 
7 t l i r r " 
7 6 2 0 7 9 1 
7 6 ? C 3 1 1 
7 t ? C 4 9 » 
7 (302 .1 » 
7 140 7.) 5 
7 Ò4C270 
7 ( 4 0 6 9 ) 
7 6 ( 0 111 7 ( 6 0 7 9 ) 
7 6.1177 1 
7 t ü ­ 4 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
: 1 
1 
7 
* 7 7 
1 7 
1 
1 
1 51 
! 5 
1 
7 
2 
5 e 
1 44 
1 
8 9 
1 
5 4 
1 ) 7 5 
? 
5 
? 
7 
( 7 
1 9 
1.456 
2«. 
7 1 
4 6 
1 1 
κ 1 5 7 
4 
1 
5 
1 
I 
2 
2 7 
8 
I 
2 
» 7 
7 
5 66 
1 
1 
2 
? 
1 
7956 
I 
1 1 
7 
' 0 
2 5 
7 
6 » " 
4 7 
6 8 
? 
8 
2 2 
4 6 
» e 1 
7 0 7 1 
1 8 
I O 
1 
6 
4 
1 
1 3713 
Q 
11 ' 
' 6 
1 8 ' 
2 
Ί 
1 
1 
1 3 
4 
7 
? 
? 
? 
6 
1 
1 
f 
' 0 
1 
2 0 
? 
1 1 1 
I 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T I ' / F - F 
7 (,3F,419 
7 6'J 1 4 " ? 
7 6 3 0 3 0 ? 
7 6 6 1 ' 9 9 
7 61' 1349 
? 6 3 1 4 1 9 
7 o 9 ] 9 ! ) 7 7 0 9 1 1 9 
7 7 0 ! 9?9 
7 791 1 O l 
7 7 0 1 1 0 ) 
7 7 1 2 1 1 " 
7 7 ! 0 ' 10 
7 7 1 0 2 9 9 
? 7 1 Ι 6 8 Ί 
7 730761 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 7 1 9 4 9 
7 7 3 1 4 Ί 1 
7 7 3 1 6 7 2 
7 7 1 1 8 9 T 
7 7 1 7 1 9 ' ! 
7 7 1 7 1 0 1 
7 7 1 2 2 0 1 
7 77 7 3 1 ) 
7 7 ) 2 4 0 " 
7 73750. ) 
7 7 1 7 9 0 0 
7 73 3 1 9 9 
7 7 7 3 7 9 " 
7 73 1601 
7 7 3 ) 7 0 ? 
7 733.391 
7 7 1 4 0 9 1 
7 74110 ' ) 
7 74 0 8 1 0 
7 7419 0 " 
7 7 4 1 1 " ) 
7 7516 1.1 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 ) 
7 7 6 1 4 9 ' ) 
7 7 4 1 1 9 ) 
7 7615 01 
7 7 4 1 6 1 0 
7 7 9 1 4 1 9 
7 8 ? 1 1 9 9 
7 8 ,7 )819 
7 b ? 9 6 7 9 
7 8 2 0 5 3 ' ) 
7 8702.10 
7 8? .?9"0 
7 8 4 0 6 4 1 
7 3 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 9 7 
7 8 4 0 6 9 6 
7 3 * 0 6 9 9 
7 6 4 1 7 1 1 
7 8 4 0 6 5 1 
7 8 4 9 3 7 1 
7 B 4 t " ? 9 
7 3 * 1 14.1 
7 3 * 1 0 7 1 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 3 * 1 1 5 ) 
7 d * ) 4 8 0 
7 64189.1 
7 8 4 1 9 9 9 
7 8 * 7 1 1 ) 
7 8 4 2 2 1 9 
7 8 * ? ? 9 ! 
7 6 « , ? i l l 
7 8 * 7 3 7 ' ) 
7 8 * 7 7 7 0 
7 8 4 7 4 0 1 
7 8 4 7 4 0 1 
7 6 4 7 0 Γ 1 
7 8 4 3 3 0 1 
7 3 4 3 6 3 0 
7 3 4 3 6 9 7 
7 3 4 3 7 7 1 
7 8 4 ) 3 3 ) 
7 8 4 3 8 5 9 
7 344 0 4 ) 
7 3 4 4 0 9 9 
7 3 4 * 5 ' ) 
7 3 4 4 4 5 7 
7 8 4 4 5 8 1 
7 8 4 4 6 9 1 
7 8 4 4 9 0 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 8 7 0 9 
7 .14 54 9 ) 
7 3 4 5 7 1 1 
7 6 4 5 9 9 1 
7 3 4 6 1 1 1 
7 8 4 6 1 1 1 
7 3 4 6 1 9 1 
7 3 4 6 2 - 1 
7 34(,3 01 
7 8 * 6 4 " ) 
7 8 4 6 5 9 " 
7 6811 1» 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 '01»r> 
7 34 9 1 9 9 
7 ,34 0 4 ! 1 
7 3 4 0 5 1 ' ) 
7 3 4 0 3 1 1 
7 3 6 1 '' ι ) 
7 3', I86 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 
1 2 
1 
4 7 
1 1 
1 1 
1 
1 
7 
1 
1 
9 7 5 7 
7 3 1 8 7 
1 
! 6 ' ? 
1 
1 
! 1 " 9 
9 
1 1 
3 
1 2 
2 6 
1 
3 1 
6 
9 
4 
1 0 9 
8 
I 
1 9 
6 
3 3 5 3 5 
? 
Π 
1 
1 
2 1 
1 1 
1 1 
6 4 
1 
4 1 
4 
2 2 
4 
! 9 
4 5 
5 3 
1 
* 8 
* 4 2 
4 9 
4 2 
5 
1 7 
1 
6 
1 6 
1 
1 0 
1 5 
1 9 
1 * 1 
4 0 
* 9 
1 
6 
5 1 
3 B 
1 
3 6 
2 
1 
3 4 5 
2 
6 
1 6 
1 
9 
6 
1 * 
! 2 
6 6 
1 
? 
3 1 6 
? 4 
1 8 
3 
8 5 
1 
3 6 
3 
? 
1 
6 
1 
1 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. da Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
" W " ', 
7 3 5 0 6 9 0 
7 3 6 0 9 1 1 
7 3 6 0 9 3 0 
7 .351990 
7 8 5 1 7 6 0 
1 6 6 1 4 9 0 
7 6 6 1 6 1 3 
7 8 5 1 5 3 1 
7 3 5 1 5 9 1 
7 6 5 1 6 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 9 1 
7 6 5 7 0 1 1 
7 6 6 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 6 
7 8 5 2 I 7 1 
7 8 5 ? 1 ? 9 
7 3 6 7 1 4 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 1 
7 « 6 7 1 7 1 
7 3 6 7 3 9 0 
7 3 6 2 * 9 0 
7 8 5 ' 6 11 
7 3 5 7 6 5 0 
7 3 6 7 6 9 0 
7 3 5 7 3 0 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 7 0 1 1 5 
7 3 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 7 2 9 
7 3 7 0 2 6 1 
7 3 7 1 2 8 9 
7 3 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 8 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 07 3 ! 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 9 0 
7 8 7 1 9 0 9 
7 3 7 1 * 3 9 
7 8 8 1 3 9 0 
7 3 9 0 1 8 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 9 9 
7 " 0 9 3 1 0 
7 9 0 0 3 1 " 
7 9 9 1 9 0 9 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 * 9 ? 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 7 * 7 0 
7 90749O 
7 9 0 2 7 1 1 
7 9 0 7 7 Ί 
7 9 0 2 8 1 9 
7 9 " ? e 9 0 
7 9 0 ? " 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 1 
7 9 1 1 7 9 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 2 1 1 Ί 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 Ί 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 3 1 1 
7 9 213 71 
7 9 2 1 ? 7 0 
7 9 7 0 7 3 3 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 ) 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 1 1 
7 97 0699 
7 9 7 0 7 9 " 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 6 0 7 0 0 
7 9 9 1 3 0 1 
7 9 9 0 6 C 1 
Vierte 
1000$ 
Veleurs 
* ? 
1 
1 
1 
7 
? 
6 
' 1 
1 6 
? 5 
4 
7 
2 4 6 
? * 0 5 
197T7 
17465 
7 7 8 
7 3 
7 6 3 
7 7 6 4 6 
» 
2 
4 
1 
* 5 
1 3 
9 
2 1 * 
* 2 
1 
l a 
5 
7 
1 2 5 
* 2 9 
2 9 
1 
7 
2 3 8 
6 
7 
1 
5?1. 
2 4 3 6 
9 
7 
ί 
8 2 
? 
1 2 8 
2 
7 
1 9 
2 
1 
8 
6 
? 
1 
2 
1 
1 
3 7 5 8 7 
4 8 9 7 7 
189B 
1 * 1 7 8 
1 
2 0 0 7 
5 * 8 
3 6 * 1 
3 0 9 4 6 
1 
6 
? 
5 
7 
1 5 
3 
3 
1 
1 
2 
5 4 * 1 1 7 
' ITJ " I te,',. POP 
3 " 1 9 9 1 1 
B 749R90 
6 7 4 9 9 Q 1 
Γ r -
i.e."'-., α, 
1 i l l ? ! " ) 
1 D O » ? ! 
1 119118 
1 0 1 9 1 1 7 
τ 9T9519 
1 9 1 9 6 9 1 
1 1 1 9 6 9 ) 
τ 1 ' 1596 
4 7 9 7 6 0 
16979 
l 
4 * 6 6 7 1 
5 6 1 0 ? 
! 1 6 0 6 1 
! ? 4 6 ? 1 
4 7 7 6 
1 1 6 1 0 6 
1 1 ' 4 
1 7 1 2 3 
1 
1 4 3 
454 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C F F 
1 0 1 0 * 9 7 
1 0 2 0 1 0 1 
1 0 2 0 1 0 * 
1 0211C5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 7 0 1 0 9 
•1 0 7 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 7 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 ? 
1 0 7 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 7 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 C 1 4 1 
1 0 2 0 1 * 5 
1 0 2 0 1 * 9 
1 0 2 0 1 7 3 
1 0 2 0 1 6 2 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 ? 
1 0 2 0 1 9 « 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 2 9 0 
1 C20310 
1 0 2 0 3 9 0 
I 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 5 3 1 
l 0 2 0 5 5 0 
1 1 2 0 6 2 ? 
1 0 2 0 6 2 4 
1 0 2 0 6 2 5 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 * 2 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 C 6 4 5 
1 0 2 0 6 * 9 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 * 0 1 1 0 
1 0 * 0 1 4 0 
1 0 * 0 2 1 I 
1 0 4 0 2 1 2 
1 0 « 0 2 1 « 
1 0 * 0 2 1 5 
I 0 * 0 2 1 9 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 * 0 2 2 ? 
1 0«O2?4 
1 0 4 0 2 2 7 
1 0 * 0 2 2 8 
1 0 * 0 3 1 0 
1 0 * 0 3 9 0 
1 0 * 0 4 1 1 
1 0 * 0 * 1 9 
1 0 4 0 * 2 0 
1 0 * 0 * 3 0 
1 0 * 0 * * 1 
1 0 * 0 4 6 0 
1 0 4 0 * 7 1 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 * 0 5 1 2 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 * 3 1 
1 0 * 0 5 3 9 
1 0 * 0 5 5 1 
t 0 * 0 5 5 3 
1 0 * 0 5 5 5 
1 0 7 0 1 7 9 
1 0 7 0 3 1 3 
1 0 7 0 6 3 0 
1 10011 ' ) 
1 1C0150 
1 1 0 0 7 9 9 
1 1 0 0 3 0 9 
1 1 0 0 * 0 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 100592 
1 100611 
1 100615 
1 1 0 0 Í 3 1 
1 1C0639 
1 100650 
l 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 100796 
1 10C798 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 6 1 
I 1 1 0 1 5 3 
1 1 1 0 1 5 6 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 2 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 3 
1 1 1 0 2 0 7 
1 1 1 0 2 0 9 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 1 9 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
6 8 
1 2 0 2 0 ? 
1 0 0 7 5 
2 1 6 3 7 
2 8 5 6 5 
5 1 2 9 5 
849CC 
13 59 
«0 16 
1 C 8 
1 6 1 
' 9 6 * 
7 6 
5 9 6 
2 7 3 * 
1 6 3 6 9 5 
t i l t « 
19936 
7 « 7 t 6 
7 6 7 1 9 
! 1 1«» 
2 8 0 1 
9 
5 6 0 
« 7 6 1 
7 7 9 
5 6 7 
1 1 * 7 
1 2 5 7 6 6 
* ? 7 7 » ? 
7 7 9 * 
3 7 7 
« 8 
1311? 
1 1 1 
4 ? 
6 6 7 
7917 
1237 
6 
3 5 7 
8 
2 ' 
1385 
2 « 7 l 
1 « « 
7 5 6 
11693 
* B O 
5 * 0 
1 2 1 7 1 
? 2 6 i 
6 7 3 0 
5 7 3 
1 0 2 3 * 6 
? 1 3 * 3 
?B33£ 
5 6 
3 3 7 
2 1 7 7 
84 1 
6 C 6 
17C686 
16733 
T 4 3 
2 * C 3 8 
5 7 
6 2 9 ! 
25B1C 
12756 
1779 
2 1 7 8 6 8 
70C9 
7 6 * 9 7 
8 4 B 
3951 
781? 
4 84 8 
3 2 1 4 
7 6 
3 
2 1 6 1 
2 * 3 2 3 6 
« 5 3 « 
3993 
l e ' 8 9 4 
1 9 8 7 1 
1579 
1 4 1 6 3 9 
1146 
6 5 8 
3 5 7 
14462 
7 5 5 
1 ' 
61 * 
3355 
8 8 
8 * C I 
6 0 ? 
3 6 
1 1 3 
7 4 5 
6 9 
2 1 
6 1 8 8 
1966 
2 2 
? ' 6 9 
1 * 
? 
Ursprung­Or/7/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
τ ι 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ p e 
I l 1777 
111224 
1 Ι Ο Ι ? * , 
110227 
I 1 1 2 ? « 
! ! J 2 ' ? 
1102 39 
11024? 
1 1 1 7 4 6 
1117 86 
1 1 0 7 6 2 
! 1 0 7 6 6 
1102 68 
! 11771 
! 11779 
1 1 1761 
1102 81 
1 1 0 7 3 5 
1 1 9 7 8 7 
1 1 0 7 8 6 
1 Ί 7 9 5 
1 1 0 7 9 3 
1106? ' ) 
! 101,89 
1 1 0 7 1 0 
1 1 0 7 1 9 
1 1 0 7 6 0 
1 1 0.3 11 
1 1 0 6 2 9 
1 1 0 3 1 1 
1 1 9 8 4 1 
1 1 9 8 5 9 
1 1(191 1 
1 1 1 9 1 9 
1 2 1 4 1 1 
! ? J« ! 4 
1 5 0 1 1 1 
1 6 1 1 1 9 
1 6 0 1 3 9 
159791 
1 6 0 7 0 8 
15 07 09 
1 5 1 7 3 0 
l f t O H . 3 
1 6 0 ! 9 ] 
1 6 0 1 9 9 
1 6 1 7 1 9 
160771 
1 6 9 2 4 1 
1 6 9 7 4 6 
1 6 0 2 4 8 
1 7 0 1 1 0 
1 7 9 1 3 9 
! 7.115 1 
1 7 1 1 7 1 
1 7 0 1 7 9 
1 7 0 2 1 ' 
1 7 0 2 1 9 
1 7 0 7 2 7 
170778 
1 7 0 2 7 0 
1 7 0 2 4 0 
1 7 0 7 5 0 
1 7 0 2 6 0 
1 7 0 7 0 0 
1 7 0 5 7 0 
1 7 0 5 4 0 
1 7 0 5 8 0 
7 007 0 1 
2 0 0 4 9 1 
2 9 0 5 2 1 
79157 ! . 
? 0 0 5 4 1 
? 0 0 6 ? 1 
7 0 0 6 5 1 
2O0b55 
2 0 0 6 5 9 
2 1 1 6 6 1 
2 1 0 6 6 5 
2 1 0 6 7? 
' 0 0 6 7 1 
2 0 0 6 7 4 
2 1 0 6 75 
2 916 79 
7 0 0 6 8 1 
2 1 0 6 85 
2 0 0 7 ! 1 
2 0 0 7 1 9 
7OO770 
2 Ί 0 7 7 » 
200 7 76 
7 1 0 7 7 8 
7 0 9 7 4 1 
2 0 1 7 5 ? 
2 1 1 7 6 1 
7 1 0 7 7 ) 
2 0 0 7 8 1 
7 9 0 7 3 5 
7 9 0 7 6 9 
? 1 0 ? l l 
2 1 1 2 1 3 
? » 04 05 
7 3 9 7 »9 
7 3 0 7 5 9 
Μ . Λ · | . ? . Λ 
? 01,31 U 
2 0 1 0 1 15 
2 0 ' 01 !-) 
2 0 1 0 1 3 1 
? 1 1 1 1 5 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
8 3 
6 
5 ? 
4 5 
) 8 
7 
1 4 
' 4 ! 
? 
1 1 
! 6 7 
1 « 5 
7 
7 6 
? 1 
66 0 
7 3 
1 6 6 
7 5 
8 0 0 
7 
7 1 
6 5 
7 8 0 0 ? 
7 8 1 
563? 
4 ? 6 
6 6 1 
1976B 
6 9 
Î 9 8 
1141 
? l 
1 0 7 
7 6 9 
3 4 6 7 
48 3 
8 4 7 
1158 
1787 
4 
1242 
8 5 1 6 
1 * 6 5 1 
5 1 9 ? 
7 9 1 7 
1 6 1 * 3 
2 6 3 0 0 
13658 
* 1 4 5 
1 0 ? 
! ? 7 1 8 1 
1 3 0 
7 300 
128 0 
4 7 * 
6 7 7 1 
5 ) 7 7 
1 
3 4 7 
6 
2 8 0 
6 9 7 * 
5 8 
6 
6 2 8 
* 9 » 
5 2 0 1 
7 
T ? 6 
5 7 1 1 
7 4 1 6 
? 
1 * 
1684 
2383 
1 2 3 
7 
1 2 
3 
B 2 
° 4 6 5 
1 0 5 8 0 
1644 
1 6 4 
7 1 7 1 
9 2 6 3 
4771 
1366 
1 5 0 1 
3 98 
3 0 2 2 
2 0 6 3 
7 ' 7 8 
7 
1 0 
1203 
1645 
I 0 S B 4 
1 0 
9 6 0 4 7 
2 3 9 6 
1 1 7 2 1 3 4 
7 7 7 
15489 
6 5 4 6 
1 
1 5 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code7DC 
Τ τ 
r ­ ­
» T 10 7 1 1 
,' 9 19»9 1 
? 9 1 9 ) 1 1 
? " 1 9 1 9 1 
» " 1 0 4 1 1 
7 " 1 9 4 1 7 
? ) ! 9 4 1 5 
» 9 ! 9 f t l ' ) 
? 91 Oft 11 
? " 1 9 6 9 1 
? " ' 0 1 0 1 
' 9 ' 9 1 2 8 
? l ' 9 1 5 1 
» 1 »9 ' 5 5 
? 1 7 1 1 6 7 
' 1 7 1 1 6 1 
» 9 » 9 ] 7 ? 
? 9 ? ? 1 7 6 
? '179197 
» 0 7 9 4 1 9 
» 1.7941" 
? 0 7 0 4 9 9 
7 " 7 0 6 1 1 
? 979Í .99 
? 1 3 0 1 1 ? 
» 9 1 9 1 1 4 
2 1 3 0 1 7 2 
7 1 3 0 1 2 4 
' 1 1 1 1 2 8 
2 1 1 0 1 4 0 
7 0 30159 
? Π 0 1 66 
? 0 3 9 1 5 7 
7 1 1 0 1 6 ) 
? ) ? T 1 6 5 
? ? 7 " 1 6 1 
? ) » 1 1 9 ' 
' 1 3 1 1 9 ' , 
? 0 3 9 1 9 6 
? 9 3 1 1 9 9 
? ) ) 9 ? U 
? 0 3 1 2 1 3 
2 0 3 0 7 1 5 
7 1 7 9 7 1 6 
? 1 1 1 2 1 9 
2 O30271 
? " » 9 7 75 
? 9 3 0 7 7 8 
? 0 11711 
» 9 )0 ? 11 
? 1 1 9 2 1 9 
? 9 1 9 2 6 9 
2 9 1 9 2 7 9 
? 9 1 1 ) 1 ? 
7 0 3 0 3 7 1 
? 0 3 0 3 2 3 
7 0 7 0 3 2 " 
? 1 3 " 3 4 1 
? 0 1 0 1 4 1 
? 1 3 0 3 5 1 
2 0 3 0 3 6 1 
? " 3 0 3 6 3 
? 0 3 0 7 6 5 
? 0 3 0 3 6 6 
? 0 7 0 3 6 6 
? 0 4 1 8 1 8 
? 0 4 0 6 7 0 
τ 9 4 0 6 0 1 
2 0 4 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 1 " 
? 0 6 1 5 9 1 
2 0 6 0 1 1 0 
2 " 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 7 9 
? 0 6 0 7 1 0 
? 9 6 0 7 1 9 
? T 6 T 7 7 1 
? 0 6 0 7 4 1 
? " 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 3 1 ! 
? 1 4 0 3 1 5 
? 0 6 0 1 9 1 
2 9 6 0 4 4 1 
? '160450 
? ' 1 6 0 4 9 1 
7 0 7 0 1 U 
? 1 7 1 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 9 1 1 7 
2 1701 19 
' 1 7 9 1 2 1 
' " 7 " 1 2 2 
? 17 0 1 2 1 
? 0 7112.8 
? 1 7 0 1 7 9 
' 9 7 9 1 3 1 
? 0 7 9 1 3 3 
? 0 7 0 1 7 5 
' 170117 
? 9 7 " 1 4 ! 
' 0 7 9 1 4 1 
? 1 7 0 1 4 5 
2 1 7 0 1 4 7 
' T 7 9 I 4 9 
? 1 7 0 1 5 1 
? 0 7 9 1 5 ? 
? 9 7 0 1 5 5 
' 9 7 0 1 5 6 
? 9 7 0 1 5 9 
' 1 7 9 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
? 9 7 9 1 7 1 
? 9 7 9 1 7 ? 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 77 4 
1 
1 3 4 
7 8 
6 7 
?57» 
1 5 
7 1 
79(1 
3 2 3 ' 
1 3 7 ) 
3 
1 0 7 
,7 7619 
2 ? 
4 
1267 
6944 
5 2 7 
7441 
1633 
7 4 
? 4 3 
1396 
2 1 3 ' 
2 8 7 
146? 
4 3 0 7 
2 1 6 " 
4 1 3 6 
7 0 1 4 
' 1 1 u n 5 1 6 
1*87 
* 9 8 7 1 
1 
7 0 7 6 * 
37 6 3 
3 1 
86 3 3 
2 * " 9 
1 9 « 
7 
1 4 2 
2 4 0 
1 9 
6 8 4 
86 3 
147? 
1489 
1 7 
1 4 
1 1 6 
1085 
1 6 4 
2 1 2 
1 6 6 
6 * 7 7 
3 4 2 
6 5 9 
7 6 7 1 
6826 
■ 943 
2177 I e 
17.3 
1167 
2 2 4 1 6 
7 3 
1269 
5 9 1 8 7 
8 9 1 
4339 
1059 
1985 
1 3 9 
4 
4 1 8 1 4 
1 0 5 2 3 5 
5 4 1 ' 
1783 
631 7 
1 5 9 ' 
5 3 1 
T l O Q l 
2 4 8 5 ? 
3 3 3 6 
7 
5 6 6 7 " 
? 7 7 ? " 
5333 
4 5 3 5 
11717 
9 0 1 
1 6 6 3 ' 
' 3 9 7 
? 6 9 7 * 
l ì 
41 6 
* « 1 
579« 
2619 
1 5 5 
1 * * 5 
3 6 4 
1 4716 
? 5 
6463 
37041 
4 2 1 4 
1439.4 
»"11 
Jahr­1970­Année 
455 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T ­ S c h l u s s 
C o d e 7DC 
▼τ 
C !■ " 
2 1 7 0 ! Ι', 
? 0 7 " | 7 7 
? 0 7 " 1 7 8 
? 1 7 C 1 6 » 
2 0 7 0 1 3 1 
? 9 7 1 1 , 3 ' , 
2 0 7 0 1 6 7 
? " 7 1 1 3 I 
? Γ 7 ­ 1 » ) , 
7 τ / Τ · ) ! 
2 0 7 1 1 6 Ι 
? (' 7 J 1 9 ι 
? ι; 7 c.» ι ο 2 0 7 Ί 7 8 0 
2 ri 7 - ? Π 
? 0 7 9 3 1 5 
2 0 7 0 1 3 1 
2 1 7 0 3 5 ? 
? C 7 C 1 7 ? 
2 0 7 7 1 8 1 
2 0 7 - 3 9 1 
2 0 7 C 4 1 C 
2 0 7 1 4 9 1 
2 9 7 . 1 6 | Ί 
? C 1 Γ 5 9 ! 
2 0 7 1 6 9 9 
7 " 7 " 6 Ι 0 
? " 7 C 6 6 C 
2 0 3 0 1 1 J 
? 0 3 1 1 1 ? 
? 0 3 0 1 6 : 
2 O l l " I 6 1 
2 ' 6 0 1 7 1 
2 C 6 0 1 7 9 
2 1 . 1 0 1 8 0 
7 1 i » . T ] 9 ' J 
? C 3 ' ) . ' ? ! 
? 9 3 0 ? ? ' 
2 0 . 6 0 2 2 4 
' " 8 0 ? 7 7 
2 9 8 1 2 3 1 
2 0 3 1 7 5 ' ) 
7 O ' J C - 7 : 
2 1 8 0 7 9 1 
2 1 8 0 7 1 T 
2 0 8 0 7 7 0 
2 0 3 0 4 ? 1 
2 0 3 0 * 2 1 
7 0 6 C 4 7 5 
2 Ó 8 0 4 7 7 
? 0 8 1 4 1') 
? 1 1C 5 1 1 
2 C 3 0 6 1 1 
2 0 6 1 ' » ) 
? C 3 0 6 5 0 
7 C I J 0 S 7 1 
? ) 8 C 6 3 ' ) 
2 0 . 3 C 6 9 9 
7 C B 0 Í 1 1 
2 0 3 0 6 1 . 1 
» Γ 6 C Í 1 8 
2 0 8 0 Í 1 7 
2 0 , 1 0 6 ) 7 
? C Ί C i 1 6 
2 T I C t ) J 
? 0 3 C 6 8 1 
? 0 3 0 7 1 1 
2 " 3 0 7 ? ' 
2 C I 1 T 7 6 I 
2 C 6 C 7 6 9 
2 ' » 6 0 7 7 1 
2 Γ 6 0 7 7 5 
2 cue 1 ι ; 
7. C 6 1 « 1 1 
2 Γ 1 1 6 1 ' , 
? O n C f t » ! 
7 τ .8 - 6 1 ' ι 
» 0 8 C 8 4 ' ) 
? 0 3 0 9 . 1 
? 9 3 " 9 9 ) 
? " 6 1 0 1 9 
? ? 3 ' C 9 0 
? " B U I ) 
2 0 3 1 1 3 ) 
» r i u i i 
? 0 3 1 2 1 ) 
? 0 6 1 7 1 1 
7 0 11 ? 4 ? 
2 1 3 1 2 5 ) 
. ' 9 l l ? f t l 
2 I n i 7 * 4 
' Τ 11 ? 8 1 
2, ' 3 | ι » ι 
? O S O I 1 '. 
2 0 1 9 1 1 I 
? 1 9 0 1 1 4 
? 3 9 0 1 1 7 
2 1 9 1 1 1 ! 
? 9 9 0 1 · ) ? 
, ' - 9 9 7 1 1 
? " 9 0 2 9 ? 
2 " 9 ) ) 9 . 1 
? 0 9 0 4 1 ' 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 5 
? " 9 0 * 1 1 
2 r " 9 ? 4 4 ) 
? " 9 0 4 7 1 
7 C O t7 ) 
? 0 9 " (■ 1 Ì 
2 ~ ' 1 " 6 T ) 
? 1 9 0 7 1 ' 
? ,· ; " 7­, » 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 
14 7 2 3 
7 0 « · 4 
', 7 
4 4 F » F 
7 6 3 5 
(.4 4 4 
l*,9 4 6 ) 
' 7 * 0 
5 ? I 5 
* 6 ! 1 
3 
9 1 4 7 
4 3 
9 
1 1 0 0 
« 4 6 
ft* 5 1 * 
8 
5 0 ! 
( * * 1 
1 6 * 1 7 
! 7 d 
* 5 6 
I 
4 
6 4 9 
13 3 2 
7 ? 5 
7 
6 6 
1 8 9 
1 0 1 
4 9 
' o ? : 7 
1 7 C 4 
7 6 
1 6 6 
2 1 7 8 
7 4 ' 3 5 
1 1 1 1 
14 
4 8 
6 9 ! 
7 ? ? 6 
4 6 4 2 7 
t ? 
7 
3 9 
1 S 7 
21. 6 6 6 
' 1 7 3 1 
7 3 6 1 
a t 3 
I I 
1 6 ? C ( 
7 1 1 
7 1 1 1 5 
* 7 5 ? 
7 7 to ? ' l 6 ) 4 ' 
7 6 8 6 0 
7 7 
1 6 7 4 
5 ( 7 6 6 
I C 6 I 5 
1 4 C 9 
4 7 1 0 
1 6 ? 
1 ' 
1 ? 9 3 1 
1 1 9 
» 0 6 
' 5 * 
1 4 4 6 
» 6 T 
4 S 8 7 
6 1 7 5 
4 7 1 6 
1 1 ! 6 
5 ' 7 4 
1 ? 5 
« 4 5 
1 6 0 
4 ' 
F 6 
7 
1 « 
9 5 7 
! C 0 ? 6 
3 6 8 7 
5 : 1 9 0 
7 7 « 
1 
6 
17 7 
1 ' ) » 
1 7 4 
4 
ι 19 
7 1 
1 .·! ? 
7 5 9 
* * 5 1 
1 " t 
1 ' 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
TT 
e 
? J O U ' l ì 
? 1 » ' ) 8 1 ) 
? 9 9 ì l i o 1 
? J '198 7 9 
? 0 9 9 3 6 ) 
? 9 9 0 9 1 ! 
» 1 9 9 9 1 1 
? 1 9 ) 9 1 7 
7 1 9 9 9 1 6 
? 1 9 1 9 5 7 
2 I ' M l l l 
? ' 1 9 | 1 ! ' i 
' 1 1 1 1 2 1 
? 1 9 1 0 1 1 
? 1 9 1 ' 1 1 ', 
? " U 1 5 I 
7 9 9 1 9 4 5 
7 7 1 1 9 5 7 
2 1 1 1 1 7 1 
? 1 1 1 0 7 6 
? 1 9 1 1 7 3 
7 1 1 1 3 1 1 
7 1 . 1 1 1 9 1 
? 1 . 1 9 4 9 1 
? I 1 1 5 1 0 
' 1 » 0 1 . 1 1 
? 1 Ί 7 1 1 
2 1 » 1 ? 9 1 
? 1 7 1 1 1 ) 
7 1 7 9 1 7 0 
7 1 7 9 1 ) 0 
2 1 7 0 7 4 4 
? 1 7 ) 1 4 ' ) 
? 1 7 9 1 8 9 
7 1 7 9 1 9 " 
? 1 . 2 1 5 1 Γ 
7 I » l o ' J O 
? 1 Ί 7 1 0 
? 1 ' 9 7 7 1 
? 1 ? 1 7 3 1 
? 1 7 1 7 4 9 
» l . ' 1 7 ' i O 
7 I . 7 3 7 7 9 
» 1 2 ) 7 3 " 
.» I ' 0 7 9 1 
2 1 7 ) 7 9 9 
? 1 » 0 3 1 1 
» 1 ? 1 3 ) 1 
? 1 7 1 3 ) 9 
7 1 . 7 9 0 5 9 
2 1 7 ' ) 6 ' . ' 0 
' ! » J 9 1 I 9 
? 1 ? 1 9 1 9 
. ' 1 7 1 9 9 " 
' ! ' 0 " 1 
7 Í 1 1 7 3 9 
? 1 4 I ' l l 
» 1 * 9 7 9 9 
2 1 4 9 1 n ' 
7 1 6 1 1 1 9 
7 ¡ 6 1 7 9 1 
? 1 4 9 1 9 ' , 
7 1 4 1 * 1 1 
7 1 6 1 4 ! " 
? 1 6 1 4 5 1 
? I 5 1451 ) 
? 1 4 1 7 1 " 
? 1 * 1 7 1 6 
? 1 6 1 7 1 7 
? 1 5 1 7 1 9 
2 1 8 1 7 1 8 
2 1 5 ) 7 4 9 
'.'. 1 * 1 7 6 1 
? 1 6 1 7 6 3 
? 1 ' . 1 7 6 5 
? 1 4 1 7 7 1 
2 1 5 " 7 9 9 
? 1 6 1 2 1 1 
' ' 6 1 7 9 9 
7 1 * 1 ) 1 " 
? l ' , 1 7 4 " 
u 1 6 1 7 5 0 
? I 6 1 7 1 I 
' 1 4 9 ? ? ' 
7 ' * 1 ? 6 1 
? 1 ' " 2 6 6 
? ! r . J? 4 9 
7 l r . ) ' ! ] 
? 1 ' . 1 1 η 
7 l i l i l í 
? ! /. 14 1 ι 
7 1 6 T 4 I 9 
? 1 6 9 4 7 ) 
? 1 4 9 4 6 » 
τ 1f t 1 * 7 1 
? 1 ft 14 7 6 
7 ' 4 ) 4 8 1 
? 1 * 1 * 9 1 
? l f t f t F ' T 
? I f t 1 6 ' i j 
7 1 8 » 1 9 7 
? 1·) ! ? T ' ! 
7 7 9 9 I 1 1 
? 2 1 1 1 » ' 
7 ? 1 0 7 1 1 
7 ' . J · ? ? ? ! 
? ? » " ' 3 i 
? » 1 " 1 4 9 
7 7 9 T 7 5 9 
2 7 9 9 7 / , Τ 
7 ? 11 '» '13 
7 » " 9 7 · , 1 
? ? » 1 6 . 7 ' , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ft) 
7 8 
1 4 
1 7 
9 
3 
3 
1 
loe 4 
1 7 
1 ) 
7 
7 3 6 
7 
1 3 
3 6 
6 
7 9 
4 ? 
4 9 ? 
6 9 
1 7 7 
7 4 
1 7 5 3 
3 3 4 7 8 
« 4 1 
1 7 
1 1 9 6 4 
1 6 6 
8 0 3 3 
7 7 5 5 
1 5 9 6 
7 9 9 8 
3 2 8 3 
4 2 0 
7 0 " 0 
3 
1 2 
9 6 
9 
1 1 
1 3 
1 6 6 6 
2 1 7 1 
9 
4 1 
5 2 
1 4 9 
1 1 
' 6 1 5 
4 0 
1 6 3 * 7 
1 4 1 « 
4 1 
1 6 7 5 
9 * 8 4 
4 
7 5 
" 3 
3 3 0 
7 6 
2 9 
B 8 7 
4 1 5 4 
126 2 3 8 9 
7 1 3 
1 1 0 4 1 
4 5 0 0 
5)5 4 6 5 1 
1 5 5 
6 7 6 8 ' 
4 1 7 9 7 
1 7 6 
7 ) 6 ' 8 
1 8 9 6 
? 6 
7 1 ? 
8 5 6 
1 0 9 
9 0 7 7 
4 1 
??! 4 5 
1 
1 1 7 
8 1 
1 1 4 6 
7 f t 1 
1 4 7 9 
7.7 7 
4 6 " 
¡ n e 7 6 7 3 
1 1 1 
9 6 7 6 
1 1 7 ? 
1 5 2 7 
1 6 
3 6 7 3 
1 3 5 0 ? 
7 6 3 
1 , 1 4 4 6 
' ) r , 9 
1 6 1 » 
1 1 8 4 
1 1 9 8 2 
» 6 9 » 7 
1 6 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o t i e 
Cat. do Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code 7DC 
T T · ■ ■ 
? ? e '1 5 1 Ί 
ι ' 9 9 6 4 9 
? 7 9 9 M τ 
? 2 1 0 6 1 5 
? 200f.bt 
? 7 ) 0 4 7 ! 
? 7 0 9 4 6 1 
? . ' 9 9 6 9 1 
» 7 9 9 f t 9 5 
7 7 1 1 6 9 9 
? 7 1 9 7 7 , 5 
7 7 T 9 4 0 9 
? 7 7 1 6 1 0 
? 7 7 9 5 7 1 
? 2 7 0 6 7 6 
? 7 2 9 5 3 1 
? 7 2 0 6 7 5 
» 7 7 9 5 4 T 
} ? ? 0 * « 7 
? 7 7 9 4 4 4 
» 7 7 9 4 4 5 
' 2 2 1 6 4 7 
? .7 7 0 5 5 1 
7 7 i 9 5 5 0 
» ? ' " 5 5 7 
2 2 7 0 5 5 9 
» ? 7 0 5 6 9 
? ? ? " 7 ? 9 
7 ? ? 9 7 4 l 
» 7 7 0 7 4 5 
7 7 7 1 0 1 1 
? ? ? ] " ? " 
? 7 7 0 1 ! , ) 
? 7 3 H 3 0 
? 7 1 9 7 7 " 
? ? ? ? 3 0 0 
? 7 1 1 4 9 0 
? 2 3 1 5 0 1 
» 7 - , 9 6 ] 0 
» 7 3 0 6 9 0 
,» ? 3 " 7 1 " 
7 7 9 9 7 5 9 
? 7 4 0 1 1 9 
,» 7 4 0 1 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
11 1 " 
6 9 1 
702? 
1 
6 1 « 
5 ? 6 
3617 
2 6 8 6 
4 7 0 3 
1377 
30919 
3 5 5 5 4 
3 4 5 7 5 
1645 
1007? 
5 8 
« 1 
1 6 
6 8 « 
196? 
? 8 
1 7 
! 3 2 1 
' 6 6 0 5 
3 3 6 
45 0 
3 « 
3 3 3 
3 9 
??7? 
6 9 8 6 
« 7 1 
" 7 0 6 1 
6 5 5 0 9 
2 6 7 
6 ? 3 
7007 
1 1 6 
8 9 4 ! 
13339 
' 3 5 2 5 
? ? ? 0 1 1 6 
" F r . \Cj . P R C L F ' 
1 1 7 0 4 3 1 
7 1 7 0 4 3 5 
1 1 7 9 4 9 9 
1 1 6 0 6 1 2 
? 1 3 0 6 1 4 
' 1 3 0 6 1 8 
? 1 3 0 6 5 4 
7 1 3 0 6 5 6 
3 I 8 0 6 6 1 
) 1 9 0 1 0 9 
3 1 9 0 Ό 9 
3 1 9 0 3 1 9 
». 1 5 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 6 I 1 
» 1 9 0 5 1 9 
ι 1 9 . 9 5 9 9 
1 1 9 0 6 0 1 
» 1 9 0 7 I T 
? 1 9 0 7 7 9 
1 1 9 9 7 3 9 
3 1 J O 7 7 0 
3 1 " 0 3 1 9 
3 1 9 0 6 9 9 
3 7 1 9 1 1 9 
3 2 1 9 1 3 1 
3 7 1 1 6 1 6 
3 2 1 1 7 1 1 
» ? 1 " 7 ? 0 
3 7 1 1 7 1 1 
1 2 1 " ' ? 5 
? ' 1 0 7 4 1 
ι 2 1 0 7 4 5 
' 2 1 1 7 9 1 
» 2 2 1 2 1 ? 
3 7 9 1 4 7 ! 
) . ' 9 1 4 7 3 
» ' 9 Ί 4 7 5 
» 7 9 0 4 7 7 
» 7 9 9 4 7 9 
7 1 5 " 8 1 0 
1 ' 6 " 5 6 1 
1 3 3 1 7 1 1 
' 5 . ' T A , 
4 9 5 I I O I 
· , 0 6 9 7 0 9 
* 9 5 9 7 1 9 
4 9 5 0 3 9 1 
4 1 6 1 6 0 1 
4 1 5 ? 6 " 0 
4 1 6 0 7 1 1 
4 1 8 9 7 3 1 
4 1 5 0 7 3 9 
4 9 5 9 7 9 9 
4 ' 1 5 1 8 0 . 1 
4 1 * 0 9 0 " 
4 1 6 1 1 1 1 
4 1 * 1 1 0 1 
4 1 1 6 1 ? " ' ) 
4 1 6 1 3 1 1 
, 9 6 1 3 9 1 
4 1 5 1 4 1 τ 
! 3 5 « 1 
?79? 
7 6 6 ' ? 
3 0 8 
1907 
? « 
1335 
154? 
10901? 
2 7 3 
8 * 3 6 
791? 
1 7 1 9 7 
3 1 1 
1177 
6 0 1 
* 5 1 
? 9 ? 
1146 
9 6 
β 
5 7 4 * 
1722 
6 9 3 6 5 
3 6 1 
3 ? " 
1608 
3 6 8 
1 1 5 ' 
3 0 8 0 
2 9 6 * 
6 2 * 5 
3 * 0 6 
' 1 9 1 3 
? 5 3 
1 7 7 
* ? 3 
6 8 ? 
?17B 
3 7 5 
15769 
3 6 0 1 
7013 
3 7 7 3 6 6 
1 9 6 
* 7 * 6 
1123 
6 9 
5 5 5 
1321 
9 
5 * 9 4 
6 9 3 
3 8 8 
1843 
3 6 4 
1 * 1 
6 9 
3 1 8 
1 8 9 
1 " 
4 1 3 9 
456 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970 -Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
C F F 
« 130100 
* 130211 
* 130215 
* 130230 
* 1 3 0 2 9 0 
« 130312 
* 1 Ό 3 1 3 
* 130314 
* 130315 
* 1 3 0 3 1 6 
* 170317 
* 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* l * 0 1 1 t 
* 1 *0119 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
4 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 2 1 
* 1 * 0 2 2 1 
* 1 * 0 2 2 5 
* 1 * 0 2 2 9 
« 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 1 
« 1 5 0 * 9 0 
« 1 5 0 6 0 0 
« 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
« 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 151110 
« 151190 
4 1 5 1 * 0 0 
« 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 ? 
* 1 5 1 6 1 0 
« 1 5 1 6 9 0 
« 1 7 0 * 1 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
« 2 1 0 2 1 0 
* 2 1 0 2 3 0 
* 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 3 0 
« 2 1 0 * 0 5 
4 2 1 0 * 9 0 
* 2 1 0 5 0 0 
« 2 1 0 6 1 1 
* 2 1 0 6 1 7 
* 2 1 0 6 3 1 
* 2 1 0 6 3 9 
* 2 1 0 6 5 0 
« 2 2 0 1 1 0 
* 2 2 0 1 9 0 
« 22C2C5 
* 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 6 1 1 
« 2 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 6 3 1 
« 2 2 0 6 3 5 
* 22C659 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
* 2 2 0 9 1 1 
« 2 2 0 9 1 9 
« 2 2 0 9 3 1 
* 22C939 
« 2 2 0 9 5 2 
« 2 2 0 5 5 3 
* 22C956 
4 2 2 0 9 5 7 
* 2 2 0 9 6 2 
* 2 2 C 9 6 * 
* 2 2 0 4 6 6 
* 2 2 0 5 6 3 
* 22C973 
* 27C976 
* 7 7 0 9 8 0 
* 72C990 
* 2 * 0 2 1 0 
* 2 * 0 2 2 0 
« 2«C230 
* 2 4 0 2 * 1 
* 2 * 0 2 5 0 
* ? * 0 ? 6 0 
* 2 * 0 2 7 0 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 77C110 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 27C230 
5 2 7 0 * 1 9 
5 2 7 0 * 3 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 C 6 
7 1 
* 7 2 
3 2 
1*55 
1 0 7 
7 
1 5 9 6 
1 2 
*ao* 
1 * 5 
4 9 5 
6 2 0 
6 3 
6 2 7 
1763 
1 * 1 
2 9 
3 5 1 
« 2 
3 3 0 
9 9 
1 7 6 
2 2 8 
2 8 
2 3 
3 0 
5 9 
7 8 
3 2 « 
l 
9 6 9 
« 8 1 
7 5 1 
1 3 5 0 1 
3 6 8 9 
6 8 
6 9 3 2 
3 25 8 
2 6 6 2 8 
11626 
9 0 2 
7 8 7 ? 
3 1 
2 4 « 
3 1 1 
2 2 
3 « 5 
1 « 
1 9 6 7 
3 7 2 5 6 
8 * 5 * 
3 3 0 7 2 
2 
3 0 
2 0 
6 9 2 
1 8 
11628 
1 8 4 3 8 
5 8 
1 8 4 
5 0 
9 3 8 
5 7 
7 2 7 2 
2 5 3 
1 2 3 Í 5 
3 5 8 0 7 
* 5 5 3 
1 3 3 * 3 
8 
3 4 8 
9 
? 3 
1383 
3 
3 
3 
1482 
3 3 3 
1166 
1 6 ? 
7 1 
? 3 
3 
1 9 3 
6 2 
4 6 6 
3 0 5 
3 5 8 5 5 
1 5 3 3 1 
4 8 8 2 2 
3 6 3 * 3 
3 3 5 9 
5 * 
1 5 
7 
3565 
4 5 0 0 2 5 
5 * 8 3 8 
1 3 9 6 
5 7 
3 5 9 8 1 8 
2 7 3 2 9 
1 9 8 
1C573 
2 2 9 9 6 7 
? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
e r e 
6 7 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 1 J 1 7 6 
5 7 7 0 1 7 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 1 1 1 5 
5 731141 
5 7 3 1 1 * 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 1 0 3 7 0 
5 7 3 9 3 3 0 
5 7 3 0 1 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 1 0 6 1 0 
5 7 1 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
6 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 0 8 9 0 
6 7 3 0 9 Ό 
5 7 3 0 9 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 731015 
5 7 3 1 0 * 1 
6 7 1 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 119 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 6 1 
5 7 1 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
4 7 3 1 H 5 
5 Τ 3 Π 2 1 
5 T 1 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 1 ? 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 3 6 
6 7 7 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 1 1 3 * 7 
5 7 3 1 » * 9 
5 7 3 1 3 5 9 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 ! 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 ' 6 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 1 1 . 5 ! * 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 6 
5 7 » 1 5 » 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 » 5 ? 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 " 
5 77154? 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 731571 
6 7 3 1 5 7 3 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 1 1 6 8 6 
5 7 3 1 5 8 9 
6 7 7 1 5 9 3 
5 7 7 1 5 9 6 
5 7 7 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 7 1 6 7 1 
5 7 1 1 6 * 9 
5 7 3 1 6 6 1 
Α ΐ ι τ . ρ ρ η τ . r o r . 
7 7 5 0 1 1 ? 
7 2 5 91 1 * 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 9 
7 2 5 0 2 0 1 
7 2 50110 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 1 
7 2 6 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 1 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 1 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 50916 
7 7 5 0 9 19 
7 2 5 9 9 1 9 
7 7 5 1 0 0 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
?7?7 
2 1 3 9 ? 
1 9 8 
7 5 9 6 6 
9 5 4 
6489 
4 8 
7 * 0 5 
3 5 9 8 6 
7 6 8 3 7 
2 1 0 1 3 
6 3 6 
2 7 7 7 7 * 
3 2 
* 0 7 
3 * 3 9 5 
5 2 
9 2 0 2 8 
* 1 0 9 1 
138 769 
7 8 6 7 6 
2 7 3 * 3 
7 1 4 9 6 
1 2 « 
1 5 1 5 6 8 
3 * 7 3 0 7 
1 2 6 
6 8 
1 * 3 
9 3 7 6 
2 * 7 8 1 6 
1 0 0 1 8 * 
1 9 5 
1 7 * 5 3 
1 0 5 2 7 5 
4 5 
7802 
1 7 ! 
7 8 * 
4 9 9 
1 0 1 8 * 
3 * 7 3 2 7 
15072 
6 0 ? 7 
2675 
* 8 9 
6 7 4 5 9 
1 7 7 3 8 0 
1 9 7 5 0 7 
6 8 5 0 
16569 
8 7 1 3 1 
299 6 
61 167 
2 5 7 5 
1 7 6 7 0 
2 5 6 0 
4 6 
1696 
2 9 2 
1 9 8 
1 7 7 3 6 
3 * 3 2 
* 3 
2 1 2 ? 
1 2 
1*89 
1979 
1 2 3 
5 
7 3 9 
1 2 * 9 4 
2 6 1 1 7 
4 7 1 4 ? 
5 6 0 
2 1 6 6 5 
7 8 6 2 5 
8 3 
3120 
1.13 
9 062 
7 1 7 7 
3 4 1 1 9 
4 7 3 9 7 
8 7 8 1 
4 7 9 3 
1034O 
9 7 1 7 
6 7 
4 0 5 
1200 
7 8 5 4 8 1 8 
6 9 1 9 
6 5 0 1 
* 6 ? 9 
7 
9 * 
7 8 8 5 
7 0 1 
9 7 9 
3 5 1 8 5 
1112 
1584 
3 1 7 1 1 
4 5 9 * 
7 
5 
6 * 
1 0 0 
5 9 ? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r ­ Ρ 
7 ? 6 1 ! I 9 
7 751 1 1? 
7 ' 6 1 2 0 0 
7 ' 5 1 111 
7 7 6 1 7 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 ? 5 1 * 0 1 
? » 5 1 5 1 ) 
7 7 6 1 5 7 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 3 
7 7 5 1 6 7 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 2 6 1 7 0 7 
7 25161D 
7 7 5 1 8 7 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 2 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 1 
7 ? 6 ? ? " 0 
7 ?5?30O 
7 ?5? *O0 
7 ? 5 ? 5 0 1 
7 2 6 2 6 0 0 
7 2 5 7 7 1 0 
7 7 5 2 7 3 1 
7 7 5 2 7 3 9 
7 2 6 7 8 0 0 
7 " 5 7 9 0 9 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 5 9 
7 ' 5 3 7 0 0 
7 2 5 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 9 
7 7 7 0 1 5 9 
7 2 6 0 1 6 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 2 6 9 7 9 9 
7 7 6 0 3 1 1 
7 ' 6 " ' 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 76033O 
7 7 6 1 1 5 1 
7 ' 6 1 3 9 0 
7 7 6 0 * 1 0 
7 76044O 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 * 9 1 
7 2 7 0 5 0 0 
7 7 7 9 6 0 1 
7 ' 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 ? 
7 77 07 7? 
7 ? 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 9 
7 7 7 0 5 0 1 
7 7 7 1 9 0 0 
7 7 7 1 9 1 1 
7 7 7 1 0 1 ? 
7 2 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 T 1 7 
7 7 7 1 9 1 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 9 ' 6 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 ! 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 9 6 1 
7 2 7 ! 07,1 
7 ? 7 1 0 6 9 
? 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 7 
7 2 7 1 9 7 6 
7 7 7 1 0 7 9 
7 » H U ! 
7 ' 7 1 1 13 
7 7 7 1 1 1 9 
7 Γ71.191 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 2 1 1 
7 ? 7 i ? 1 9 
7 77129.1 
7 7 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 ) 1 9 7 2 7 1 3 6 1 
7 ' 7 1 1 8 1 
7 ?71 ' r>9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 ' 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 9 0 
7 ' 7 1 5 T 9 
7 ,771 6 ! 9 
7 7 7 1 6 9 1 
7 7717TT 
7 7 7 . f l 0 9 
7 7801 M 
7 7 8 0 1 7 9 
7 .»801 59 
7 ? 3 " 1 71 
7 ? Π " 1 7 " 
7 7 3 0 7 0 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7666 
1 13 
1126 
1 1 
7 1 4 ! 
1364 
1 2 7 ! 
10162 
1 9 
1 4 8 3 5 
4 7 6 6 
1357 
6 0 
6 1 0 
5 * 1 3 6 
4 5 0 ? 
4 9 8 0 
1 0 0 
7 7 0 4 
5 7 7 7 
5 7 8 " 
711B9 
4 3 1 9 7 
?66 7 
2 7 
2 8 7 
7 7 
6 
3071 3 7 
2 6 7 3 
1576 
1941 
11763 
7253 
71 7 9 9 ? 
5905 
7 * 6 6 ? 
1 7 * 3 9 
3 0 1 6 
6 9 7 7 
3 3 * 
5 7 * 3 
1 
1983 1 
1 
7 5 9 1 
* ? " ! 
1 0 ? 1 
2 0 5 
2 7 1 
2 * 0 
2 8 * 6 
8 * 3 
5 0 5 
8 7 * 7 
7 6 1 4 
8 7 
1*1 1 
6 5 1 
5 9 6 
■ 1065 
8591 
5658 
1 8 4 8 4 
5 1 6 7 
6 2 6 0 
1 1 6 5 " 
147771 
8 5 
1394 
9 9 7 1 
2 0 6 5 2 
21 1 1 
8 ? 
4 5 2 * 9 1 
2 0 3 6 
7 3 
9 * 9 9 5 
1 6 8 0 3 7 
2 1 6 " 
5 0 3 9 3 
1 8 * 7 
3 0 5 
1 5 7 9 1 
1 7 6 7 6 7 
9 6 9 5 
5 
7 7 9 
5 3 6 
1 7 1 
1 8 7 
* 7 6 
??(· I 
8781 
9 5 1 2 
t ? ? " 7 9 9 
1 " 9 
1416 
* 0 ? 3 
1467 
7471 1 6 
4 8 8 6 1 6 9 
6 6 
1 1 " 
76ft 
457 
Jahr -1970 - Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
T T 
C F F 
7 7 6 0 1 1 ' ' 
7 73C4I ) 
7 ? P 0 * » 9 
7 2 6 0 4 4 ) 
7 7 8 C 4 5 ) 
7 7 3 1 4 6 > 
7 7 3 0 4 7 9 
7 7 8 0 4 9 0 
7 ' r t 0 i . l l 
7 ' 8 C i I ) 
7 7806 16 
7 7 d 0 5 1 7 
7 73C53.J 
7 7 3 0 5 5 1 
7 7 8 1 6 7 1 
7 78C57J 
7 76C6" ' ) 
7 ' 8 0 7 U O 
7 ' 8 C 8 C 1 
7 7 8 - 9 0 9 
7 7 6 1 0 0 ) 
7 7 6 1 1 1 ) 
7 ? 8 1 1 » ) 
7 7 8 1 1 5 1 
7 26120.". 
7 2 6 l » l 1 
7 2 8 1 ' ? ' 
7 7 8 1 3 7 ? 
7 7 8 1 3 4 ) 
7 2 813 51 
7 ' M " l e 
7 7 8 1 4 1 ) 
7 2 8 1 * 7 1 
7 7 8 1 4 7 1 
7 28 14 4 ) 
7 2 3 1 4 5 1 
7 28 1 6 1 1 
7 7 8 1 5 1 ) 
7 2 3 1 5 6 0 
7 ?81oC') 
7 76 17 11 
7 2 8 1 7 ? ) 
7 ' d l 7 5 " 
7 26161 ' ) 
7 2 8 1 6 7 ? 
7 - d l p F l 
7 2 6 1 6 5 6 
7 ? a l 9 0 1 
7 78 70.10 
7 2 3 2 0 3 1 
7 2 8 2 1 0 0 
7 ? ,12211 
7 782 2 9 1 
7 2 8 7 7 0 1 
7 7 3 2 4 0 1 
7 2 3 2 5 0 ? 
7 ?8?f tOJ 
7 2117700 
7 2 6 ? 3 " i 
7 2 6 2 6 1 1 
7 ' d ' 8 7 1 
7 7 3 2 6 7 ' 
7 2 d 2 8 l T 
7 ' 3 ? 3 4 1 
7 237B45 
7 7 6 2 6 5 1 
7 23?6*C 
7 7 7 2 6 7 1 
7 2 8 2 8 7 9 
7 782/18 1 
7 2 6 2 6 8 ! 
7 7 6 2 6 6 8 
7 7 , |7« r i7 
7 ? 3 ? « 9 · , 
7 7 8 7 9 1 1 
7 7 5 7 9 7 9 
7 7 8 2 9 * 1 
7 7 8 7 9 5 1 
7 ' d ? 8 t 0 
7 ?d?9 7 1 
7 7 3 2 9 8 9 
7 7 3 Ό 1 1 
7 2 6 V 7 ) 
7 ? 8 3 1 3 ) 
7 2 8 ) 0 * 1 
7 23»C8 ) 
7 7 8 1 Ί 6 ? 
7 2 Β Ό 7 ! 
7 283C6» 
7 2 8 ) 0 9 ) 
7 ? d ? 1 1 ? 
7 28 1111 
7 2 3 ) 1 ' 9 
7 2 3 3 7 1 ' 
7 2 3 7 7 7 1 
7 ? 3 ' ? 5 " 
7 ' 3 » ? t J 
7 »6377» 
7 J H i i r i 
7 ? o " 4 1 1 
7 ?.! 1 * ' 1 
7 ? U 1 * 5 1 
7 73 . " 1 1 
7 7 8 1 5 7 ) 
7 76.164 1 
7 2 J ' 5 5 1 
7 ? 1 1 'j 4 ) 
7 »8 7 6 0 ) 
7 ? d 1 7 0 9 
7 2 8 1 « Ί Ì 
7 ?8 1 ì ? ) 
7 ?83?» ) 
7 ? 3 1 1 '. 1 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
7 1 3 1 ? 
3 7 ? 
7 3 7 * 
1 * 1 5 
6 7 * 
I » 7 
2 7 5 ? 
1 1 7 5 3 
7 * 1 2 
1 7 
? 9 
1 6 9 
1 * 7 
1 20 I 164 
7 C 6 
8 3 1 
1 4 5 
741« 
21 11 
13369 
4 1 6 
* R 
1 6 
1547 
133? 
5 2 
4 3 ! 
t 1 7 6 
51 ! 3 
141 7 
1 « ? 
1 
3176 
7 1 ? 
8 9 
3930 
3 3 4 
? C 7 ? I 
9 7 5 6 
7 3 7 
3 9 7 
! 1 
4 1 6 
17 71 
1 5 
« i n 9 4 4 7 
5 364 
7904 
8 8 5 
4 5 7 
9076 
85d5 
3 3 3 7 4 
1 2 " 9 
6 ) 4 6 
1 5 0 ' 
6 3 6 
»« I C 
1 6 
? ? 0 6 
5 
7 3 « 
154 6 
6 7 7 6 
2 6 6 
» ' J t ' 
1550 
4 7 
« 1 
12110 
« 5 6 8 
1 2 * 1 
' 6 9 
9 
3 16 
8 6 6 
2?1« 
1 0 7 
1491 
6 6 9 
1 1 1 1 
I 5 5 5 
' ! 74 
7 8.7? ; 
I 9 7 
1041 
2 3? 
1 6 5 
17 3? 
1 
? 
6 
1 
3 6 ? 
7 7 7 
7 " 
8 
» 1 
i P 
1 756 
7 8 
2 6 
174? 
26 »6 
«417 
116 ) 
1 546 
1115 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produils 
T I 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ " '­
7 7 6 1 1 6 1 
7 7 3 3 8 6 τ 
7 7R3ÍA71 
7 7 3 1 6 7 8 
7 ?ι17831 
7 7 ) 7 6 3 7 
7 7 4 3 8 3 ) 
7 ? 8 7 8 6 " 
7 7 3 3 3 1 1 
7 2 3 3 9 1 1 
7 2939.79 
7 7 8 3 9 7 1 
7 7 8 3 9 4 " 
7 7 8 ) 9 5 0 
7 7 8 ) 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 " 
7 ' 8 7 9 9 9 
7 7 8 4 0 1 1 
7 2 34 0.7 0 
7 7 3 « T U 
7 2 3 * Ι Π 
7 2 3 4 ! I l 
7 2 3 * 1 3 9 
7 7 3 * ? ' ? 
7 " 1 4 2 1 1 
7 2 3 * ? * 9 
7 7 8 4 7 5 1 
7 2 8 4 2 6 9 
7 2 64 26.1 
7 7 q 4 7 7 9 
7 ? 3 « 3 79 
7 2 8 4 3 1 1 
7 2 6 4 3 * 1 
7 2 3 * 1 9 9 
7 2 3 4 * 3 1 
7 2 3 * * 5 9 
7 7 3 * 5 1 1 
7 7 6 * 4 9 9 
7 ? 6 * 6 1 1 
7 7 8 * 6 1 1 
7 2 8 * 6 1 6 
7 7 3 4 6 1 9 
7 7 8 ­ . 611 
7 7 3 * 7 1 1 
7 2 8 4 7 7 1 
7 2 3 * 7 7 9 
7 7 84 7 * 1 
7 7 8 4 7 7 1 
7 2 3 * 7 3 1 
7 2 3 * 7 9 9 
7 7 8 4 8 I 1 
7 2 6 « 8 2 1 
7 2 8 « 8 4 9 
7 ? 8 « 8 r i l 
7 ? 6 « d 6 3 
7 2 8 « f c ( 5 
7 7 6 4 6 7 1 
7 ? 3 « 8 7 4 
7 2 3 6 J 7 7 
7 7 8 4 6 8 9 
7 7 8 4 9 1 " 
7 ? 3 4 9 | 9 
7 7 8 4 9 3 0 
7 7 3 4 9 5 ! 
7 2 349 59 
7 7 3 5 1 1 9 
7 7 8 5 0 7 | 
7 2 3 5 0 7 9 
7 ' 3 6 0 4 1 
7 7 3 8 0 6 " 
7 2 3 5 0 9 1 
7 7 9 5 1 1 ι 
7 2 8 5 1 9 1 
7 2 8 8 2 ? " 
7 ? 8 5 ? 8 9 
7 2 8 8 7 0 C 
7 7 8 5 4 1 9 
7 2 8 5 * 9 ) 
7 7 8 5 6 1 9 
7 2 8 5 5 7 0 
7 2 8 5 5 9 1 
7 2 6 6 6 1 1 
7 7 3 5 6 Ì ? 
7 2 3 5 ο 5 9 
7 7 3 5 6 7 ? 
7 2 3 8 6 9 9 
7 2 86 71' ) 
7 ' 3 8 7 7 9 
7 2 8 5 7 1 9 
7 ? 6 5 7 * 1 
7 7 3 5 7 6 9 
7 2 3 5 8 1 ) 
7 2 3 8 6 1 Τ 
7 7 6 6 6 6 ) 
7 2 3 5 8 9 1 
? ? 9 1 ! 1 1 
7 » " 3 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 1 
7 7 9 9 1 3 3 
7 ?9 ) ! ι 1 
7 ? " 1 1 * 1 
7 2 9 " 1 6 9 
7 . ­ ι ? ' ' , ! 
7 2 9 1 1 6 1 
7 2 9 9 1 7 4 
7 7 1 ? ' 7·. 
7 2 9 1 1 7 6 
7 ,791161 
7 7 9 0 1 3 5 
7 2 " ! Ι 9 ι 
7 ? 9 9 ? 1 'Ι 
7 7 9 J 7 1 ' 
7 ? " 1 7 . , . ; 
T i b . 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ?1? 
1 9 " ( 
5 0 * 
1704 
1 1 
? 5 
9 5 
2 5 
6 T 4 
3 5 0 
6 3 8 
7 4 5 
* 3 
5 ? 7 
7 1 
2 3 7 
4 287 
! 4 ' 1 
Π 8 6 
4 3 5 6 ? 
4 
8 
1 3 
1 4 4 
5 2 1 1 
1901 
2 0 5 
6 ? 1 
3 5 0 
5 ) 5 7 
7 0 7 7 
1 5 
5 1 1 
2 560 
9 7 
4 1 " 
6 1 
682B 
1 
1 0 " 
6 7 6 
2 0 1 
5 1 9 9 
1017 
1317 
1217 
1 3 7 
1* *9 
? 5 6 
6 7 7 
79 7 
? 
? 
4 * 
9 0 
I 
* 2 5 
1 * 
? 
7 6 7 
2 8 9 
2 9 8 
7 7 1 
1994 
11560 
1836 
1 5 0 
4 6 6 
7 9 1 6 
7317 
1 3 0 
1 8 
? 0 
1 0 8 
7 9 1 6 
1 
7 
1 9 1 3 1 
K , 4 
126? 
1708 
5 7 
7466 
4 ' 8 7 
* 7 
9 9 « 
1 7 
7 ? 
1 76 7 
4 9 
5 3 3 
4 
3 ? 
« * 5 
2 1 6 
31 759 
6 
4 
6991 
I ft 
' 5 ' 
7 » 
77712 
? 3 4 0 6 
1 ! I * ' 
* 9 
7 7 7 
4 7 
1 5 " ) 
7 7 
1 6 9 1 
1 1 7 7 1 
Ell· 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
r ' P 
7 7 9 0 7 30 
7 7 9 0 2 4 0 
7 7902Í .O 
7 2 9 1 2 7 0 
7 ? 9 0 ? « 9 
7 ? 9 0 ? 9 0 
7 2 9 0 7 1 1 
7 7 9 0 7 7 1 
7 ? " 0 ? 3 9 
7 ? 9 0 ? 6 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 9 4 1 ' . 
7 7 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 * 1 * 
7 7 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 7 1 
7 7 9 0 * 2 « 
7 ?9 0 * ' l 
7 2 9 0 * 7 8 
7 7 9 " * 6 " 
7 ? 9 0 * 6 9 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 " 0 6 ! 1 
7 7 9 0 5 1 ? 
7 »905 17 
7 2 9 0 6 1 9 
7 ? 9 0 5 ' 1 
7 .790639 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 9 * 1 1 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 Γ 9 0 6 Ί 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 5 
7 ? 9 0 „ 3 ' 
7 7 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 O 0 7 3 1 
7 7 9 0 7 6 1 
7 ' 9 0 7 5 5 
7 2 9 9 7 59 
7 7 9 0 7 7 1 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 « Ό 8 1 * 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 6 1 6 
7 7 9 0 8 1 9 
7 ? 9 0 8 ' 8 
7 2 9 0 8 7 8 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7908 59 
7 790P7O 
7 29O900 
7 7919 10 
7 7 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 5 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 0 1 1 1 0 
7 2 9 1 1 3 9 
? ?91 1 51 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 ? " ? 
7 2 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 79 177 7 
7 7 9 1 1 2 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 ? 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 3 * 5 
7 7 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 5 
7 2 9 1 * 1 9 
7 2 9 1 * 2 1 
7 2 9 1 * 2 3 
7 7 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 7 9 
7 7 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 4 7 8 
7 7 9 1 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 3 
7 7 9 1 4 * 5 
7 ? 9 ! * * 7 
7 7 9 1 * 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 ' 9 1 4 5 3 
7 ' 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 4 5 7 
7 7 9 1 4 5 9 
7 7 1 1 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 ? 
7 7 9 1 4 6 4 
7 7 9 1 4 6 5 
7 ' 9 1 4 6 7 
7 ' 9 1 4 6 9 
7 2 1 1 * 7 1 
7 ' 9 1 4 7 7 
IFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 387 3 
8 2 4 
? * 
10093 
' * 7 1 
41 74 
1364 
2 5 6 
?01? 
? * 2 
7 7 8 1 
8 9 3 ? 
* 1 7 8 
7 7 " 
6 7 9 ? 
* 3 5 
IO503 
3 0 7 
8 2 2 
3 0 2 5 * 
3 ? 
3 1 6 
1851 
? 8 * 
« 1 5 
(.03 
1 5 3 
1 3 1 * 
7 066 7 
1 9 1 0 
1 * *7 
5 1 6 7 
1 1 3 * 
10?« 
B 3 
7701 
3 7 9 6 
8 3 
? " 6 7 
7 0 6 
7 * 
1 7 4 
7 59 
« 7 
97 9 
6 1 1 
1 7 5 
2 1 7 
1 7 2 
1 4 * 7 
1 1?7? 
1057 
6 2 8 
5 3 ? 
3 * 5 1 
7 7 * 3 7 
1 5 
2 6 0 
2 5 * 5 
8 1 9 
1 3 
2 8 * 
1117 
1 4 
5 8 
1285 
2 1 * 
1251 
2 7 8 
46 5 
* 8 7 * 
9 1 7 * 
1 3 « 
6 
* 6 3 
4 9 * 4 
1 * 
? 
5 8 6 
3671 
3 « 
8 0 3 
1998 
5 7 
3 
* * 3 
3 5 0 6 
5* 
3 * 0 9 
2 0 
* ? 9 
7 3 3 
1170 
8 7 9 6 
3 4 2 0 
9 ? 
1 * 7 
5 7 7 6 
167d 
2 4 
3 0 3 7 
7 0 3 
5 3 6 
I * * 
1 3 * 
2 7 * 
* 3 6 
1 7 6 
7 9 1 
3013 
1 1 8 * * 
* 5 1 " 
8 ' 
458 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
▼▼ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C E C 
Τ 2 9 1 6 7 « 
7 ? 9 1 « 7 6 
7 29 1*77 
7 7 9 1 * 8 1 
7 ? 9 1 « d » 
7 291««f t 
.7 ? 9 1 « 9 1 
7 7 9 1 * 9 ) 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 29 1517 
7 29167 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 7 9 ! 5 » 0 
7 29 1 5 « ! 
7 2 9 1 5 5 1 
7 2 9 1 5 6 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 U 7 1 
7 2 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 ( 7 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2916 37 
7 ? 9 1 t « l 
7 2 9 1 t * 5 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2916 53 
7 2 9 1 Í 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 29 166 1 
7 2 9 1 6 ( 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 29167 5 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 d ) 
7 2 9 1 6 9 0 
7 29170 ' ) 
7 2918? ' ) 
7 2 9 1 8 9 ? 
7 29 19 19 
7 29197,? 
7 2 9 1 9 9 9 
7 2 9 7 0 0 9 
7 79 2100 
7 7 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 7 2 1 9 
7 7 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 7 ! 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 * 1 
7 2 9 2 2 * 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 7 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 ? 9 ' ? 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 7 8 ) 
7 79 2 291 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 7 1 1 
7 2 9 2 7 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 292 3 39 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 7 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 ' 9 9 
7 2 9 2 * 1 0 
7 2 9 2 « 9 1 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2925 I I 
7 2925 15 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2925 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 ? 9 ? 5 « 1 
7 2 9 2 5 * 6 
7 ? 9 ? 5 * 9 
7 7 9 7 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 ! 
7 2 9 7 6 1 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 29 26 1 ) 
7 29 2 6 75 
7 7 9 2 6 1 7 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 ) 
7 2 9 2 9 0 9 
7 7 9 3 0 0 0 
7 297 119 
7 2 9 3 1 9 0 
7 ?93?0, ) 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
1 6 7 
* 5 9 
1C90 
1 7 * 3 
1 5 * 7 * 
1 1 6 
1*75 
6 7 6 
« S I 
3132 
1331 
6 1 7 « 
* 9 9 0 
5 1 7 
7 8 * 
1 9 0 * 
1220 
5 * 8 6 
1 3 9 6 1 
1 5 5 8 8 
6 5 « 
3 1 
1 0 0 
1965 
7 9 8 2 
5 * 9 
1459 
7 6 « 
1075 
3 3 8 
1 0 
9 7 1 
1 2 2 
10P8 
5 « 
1 1 3 
3 6 1 
5 8 1 
t « 
2 1 8 
1 « 9 
1 2 1 
2 1 0 
6 ? « 
1 7 7 
2 « 
« 8 8 
« 0 « 1 
1 6 7 
5 7 
7 6 
5 7 
15C6 
35«6 
5 P 7 
5 1 9 ? 
1133 
2 5 7 
1355 
1 7 2 « t 
« 5 0 1 
5 9 6 
9 0 2 
6 
76?? 
9 3 
9 5 5 
5 9 
2 
1 * 6 1 
t « 
« 6 1 
2 9 2 0 
1.513 
9 « 6 3 
3 7 C 
6 6 1 6 
1 5 7 
2515 
9 « 3 
« 5 ? 
8 1 
7 1 7 8 
« t P 
5 5 9 4 
5 1 2 6 
1857 
2 7 7 1 
6 2 8 1 
7 7 
I « 
5 0 3 ? 
1 5 
8 « C 
1 5 7 
3 9 2 
6 0 7 
5 1 
7C60 
3 5 
1 60 
5 5 
7 1 5 
7 1 7 
1 3 1 
2 7 1 « 
173C9 
2 0 9 1 
106« 
7 5 « ? ? 
2 « 
16193 
* 9 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C. r e 
7 7 9 1 3 0 ? 
7 2 9 3 * 1 1 
7 2 9 3 * 9 9 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 1 5 1 4 
7 2 9 3 5 17 
7 2 9 3 5 » ! 
7 2 9 3 6 7 8 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 ] 
7 7 9 3 6 3 5 
7 2 9 3 5 ) 7 
7 2 9 3 5 4 ) 
7 2 9 1 5 4 5 
7 2 9 3 5 6 1 
7 2 9 3 6 5 5 
7 7 9 3 5 4 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 6 3 ? 
7 2 9 7 5 3 6 
7 2 9 3 5 9 ? 
7 2 9 3 5 9 9 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 7 1 1 
7 7 9 3 8 1 9 
7 2 9 3 8 2 1 
7 ?99r |90 
7 79184.1 
7 29 1859 
7 2 9 ) 8 o 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 1 8 7 9 
7 2 9 1 8 3 0 
7 7 9 3 9 V J 
7 2 9 3 9 3 1 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 . 7 9 Ί 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 1 9 9 9 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 7 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 7 9 * 2 1 1 
7 2 9 * 7 1 9 
7 2 9 * 2 2 1 
7 ? 9 « ? ? 9 
7 7 9 * 2 7 ? 
7 7 9 * 7 * 1 
7 ? 9 4 ' 4 9 
7 2 9 4 2 51 
7 2 9 4 7 4 6 
7 2 9 4 7 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 * 2 6 5 
7 7 9 4 7 7 9 
7 2 9 4 2 « ' ) 
7 2 9 * 7 6 " 
7 7 9 4 7 9 0 
7 2 9 4 * 1 9 
7 2 9 * * 6 0 
7 7 9 * 4 6 0 
7 2 9 * 5 1 ' ) 
7 2 9 * 5 4 9 
7 7 0 9 1 1 1 
7 31017 1 
7 3 1 0 1 7 9 
7 3 1 0 1 9 0 
7 1 1 0 2 1 9 
7 3 1 1 7 1 1 
7 3 1 0 ' J O 
7 3 0 1 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 2 
7 3 1 0 Ί 7 
7 3 1 0 3 ? ) 
7 3 0 0 Π 1 
7 3 3 0 3 " 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 1 0 * 0 1 
7 3006.1') 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 1 7 1 1 
7 3 1 0 7 9 6 
7 31 o m 7 1 1 0 3 1 6 
7 31131 ' ) 
7 3 1 9 3 3 1 
7 3 1 0 * 1 ) 
7 1 ! 9 4 7 1 
7 3 1 1 5 9 6 
7 3 1 9 6 1 ? 
7 3 1 0 5 1 * 
7 31051 f t 
7 3 1 0 5 1 3 
7 » 1 0 5 Ί 
7 3 1 1 5 7 1 
7 3 1 0 5 ? 5 
7 3 1 0 4 4 ' 
7 3 1 1 5 * 4 
7 1 1 0 5 5 1 
7 3 Ί 1 1 i 
7 3 7 1 1 7 1 
7 3 » 1 1 9 1 
7 37 0 1 9 1 
7 1 2 1 2 0 1 
7 1 2 " 3 1 1 
7 7 ' 1 * 11 
7 3 2 1 * 1 1 
7 3 7 1 4 1 4 
7 I " ] * ! · ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
ft! 5 2 
5188 
8 7 6 
7 1 5 1 
6 5 
9 6 
6 9 9 
2 1 3 
3 7 5 
6 5 8 
? * 
1 3 * 
?B7 ) 
5 B * 
7 ? 
1 1 0 * 
1 0 
1 5 9 
2 
7 9 
1 1 6 ' 
8 5 5 5 7 
6359 
2 0 4 
1158 
1 8 9 * 
906 1 
9 7 
5719 
705? 
m 1 1 7 
1157 
o 
5 5 0 
1*17 
2 5 7 
9 240 
1 1 6 * 5 
5 9 7 1 
5 2 * 0 
2 * 9 
1 8 7 
5 6 7 
1590 
* 9 
1 3 4 * 
9 9 0 
1388 
1087 
9 
? 
2 
1018 
« 5 7 7 
* 4 
1507 
5417 
9 
1744 
17757 
1 0 3 7 
' 3 9 0 6 
U 
1359 
3 8 8 
7 
( .9 
1 Q 2? 
3319 
1 4 « 
1 1 1 
6 9 * 
11747 
3 7 6 
7 1 6 3 ? 
1071 
7 ' 3 9 
1 0 6 6 1 1 
9 2 3 1 
5 5 8 * 
1709 
1 
7 6 6 8 6 
19078 
9 7 7 5 
109 9 
2 * 7 
4 5 0 7 2 
1 
* 7 8 8 7 
« 1 6 * 
? 1 0 0 
* 4 0 6 
7 6 * 
4 1 
2 1 
» ? 6 
» 9 1 
1"078 
6 1 1 
' 5 * 
2 1 2 
1 00 ? 
7 3 
6 7 0 
5 6 * 4 
? 
* 5 6 5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.- - -
7 1 Ό 4 1 1 
7 3 7 0 6 1 1 
7 ? » " 5 ? T 
7 1706 39 
7 l ' 9 5 4 1 
7 1 7 1 5 5 1 
7 3 2 1 6 1 ) 
7 3 7 1 7 1 1 
7 3 7 9 7 ' 9 
7 ) ? 0 7 7 9 
7 ) 2 0 7 4 9 
7 3 7 9 7 5 6 
7 3 ' 9 7 6 5 
7 17077 ) 
7 3 7 0 7 7 1 
7 T 9 7 6 T 
7 3 7 0 7 9 9 
7 3 ? T 8 1 1 
7 7 7 9 8 3 9 
7 3.79859 
7 3 7 1 8 7 1 
7 1 2 9 9 1 1 
7 1 7 0 9 6 1 
7 1 7 1 9 8 1 
7 1 7 1 9 9 0 
7 1 7 1 0 9 9 
7 3 2 1 1 1 1 
7 1 7 1 7 1 1 
7 3 7 1 ) 1 1 
7 3 7 1 3 3 1 
7 3 » ! 199 
7 9 1 9 1 U 
7 ) » 9 ! 2 1 
7 1 ) 9 1 2 6 
7 3 3 9 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 73016.3 
7 3 ) 0 7 1 0 
7 7 ) 0 7 9 9 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 1 
7 3 3 0 6 1 1 
7 ' 1 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 1 
7 1 4 0 2 0 1 
7 3 4 0 3 1 ' ) 
7 3 * 9 3 9 9 
7 14 04 0 " 
7 3 4 0 5 1 0 
7 1 4 0 5 9 0 
7 1*16 09 
7 1407TT 
7 1 5 1 1 1 6 
7 ' 5 9 ! 1') 
7 15917 ' ) 
7 1 5 0 ) 9 1 
7 3 5 0 7 1 1 
7 750 719 
7 7 5 7 7 5 ? 
7 1 5 1 1 1 1 
? 161199 
7 35O479 
7 1596 11 
7 3 5 1 6 1 1 
7 1 6 1 6 ! 5 
7 1 5 1 4 3 9 
7 3 4 0 1 1 9 
7 3 6 0 1 9 1 
7 3 6 9 7 9 9 
7 36071 ' ) 
7 3 4 0 4 C ) 
7 1 6 1 6 1 1 
7 ' 6 1 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 9 
7 3 6 9 7 0 1 
7 7 6 0 8 0 9 
7 ) 7 0 1 0 9 
7 3 7 0 2 1 1 
7 1 7 0 1 9 1 
7 1 7 0 4 1 1 
7 171415 
7 1 7 9 * 9 9 
7 ) 7 9 5 1 1 
7 ) ? T 6 9 1 
7 ) 7 1 6 1 9 
7 1 7 1 6 6 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 ) 7 9 7 3 9 
7 179751 
7 9 7 9 7 * 3 
7 3 7 1 7 5 1 
7 370767 
7 1 7 1 8 9 9 
7 189111 
7 1 * 1 1 1 ) 
7 3 8 T 1 3 7 
7 3P079T 
7 1 3 9 ) 1 ) 
7 3 6 0 3 9 1 
7 » 8 9 4 1 1 
7 Î H 9 4 3 9 
7 3 3 0 6 1 9 
7 1 3 9 5 9 ) 
7 3 3 1 6 ? " 
7 3 3 " 7 1 9 
7 » 3 9 7 9 ) 
7 3 3 0 7 9 1 
7 ) J 0 3 1 9 
7 1 3 0 8 1 1 
7 l.),),T.)9 
7 3.39911 
7 3F.0179 
7 1 3 0 9 5 0 
Werte 
toóos 
Valeurs 
* 4 
61? 19 
4759 
6 1 1 
9 1 5 7 
1 
8 1 6 
2 ? « 
1 1? 
7 194 
1 1797 
1614 
T051 
? « 
3517 
1570 
4 7 * ? 
4 7 7 ? 
996? 
1767 
331 3 
7 7 
7 6 0 7 1 
1345 
7 1 9 
1909 
3 6 7 
1 7 1 " ! 
1 4 8 " 
1 ? ? 7 6 
»166 
701 " 
9 1 1 
878 7 
7 7 » 
27.7 
8 5 1 
1 1 1 
1 6 
73634 
9 8 
7 3 6 
6 1 4 9 4 
1 3 5 1 9 
e5»o" 
4 6 7 * 
3 7 5 3 
1 Ί 1 1 
1 0 7 6 1 
87»5 
7873 
3 6 1 
1779 
??1? 
1 0 9 
386 J 
5 6 9 
* 1 9 7 
3 4 ? 
7 ? 
1 1041 
5 8 6 
" 7 
■ 1 8 6 1 
4971 
411 ? 
16 ' ! 
I h 3 1 
7031 
1 1 7 
? 4 o 7 
1 17 
1821 
6 9 0 
1 1 " 
»071 
59916 
6 9 5 1 9 
5176» 
7 ' 
l ? " 
9 ? " 
» 1 
7691 
I » ? 
7 , 
6? Ì 
? ' ) 
4 7 » 
" 7 
6 9 4 4 
1 0 7 
169»4 
1 ' 
7 3 4 6 
1315 
1 ! " 
5104 
«543 
l 6 9 
1 ? 4 
51 3 
«5 4 
3 6 » 
2 9 8 
6 7 4 
?96M 
1 9 3 
6 6 4 Ί 
1 1 7 
3 
4 
Jahr­1970­Année 
459 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
1 1 
1 
7 
7 
7 7 
( 1 7 
7 
( 7 
7 
7 
/ 7
7 
1 
1 
1 1 
1 
1 r 1 
1 
7 
( / / / 1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
ι ι ι ι 1 
I 
I 
ι I 
ι I 
7 
I 
( ( / 1
I 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
7 
I 
1 
1 
1 7 
1 
1 
I 
I 1 
1 
1 
7 
/ 7
1 
1 
I 
I 7 
/ ( f 
1 
» 3 Γ 9 9 Ί 
I n i " . ' ) 
• r i l l ! 1 
' F ! I ' 1 
' 3 1 I ' , " 
» ) ! ? ! I 
' 8 I ? " 1 ' ■ '1319 
' 3 1 ) 9 " 
' Ί I 4 1 ) 
» 1 ! 4 » '. 
' 3 1 4 "' 1 
' 6 1 * 1ft 
M 1 4 » . , 
1,116" 1 
' 8 Ι 6 Γ 1 
»3 170 ' ! 
' J 1607 
'6 19 1 ) 
»•JI. 'T'. 
' i l l ' ?» 
' 3 1 9 7 Í 
7S1')?7 
» .3 1 9 ' 1 
' 3 1 9 ' f t 
» 3 1 9 « ! 
»3194 1 
3H 19 46 
» 3 1 9 * ) 
76145 " , 
' 8 ! F , f l 
» 8 ' 5 6 ' i 
3 8 1 9 7 7 
3 8 1 6 7 5 
» 6 ' " 7 7 
3 » 1 «, 6 1 
' , l 198 1 
78 198 6 
» Ί Ι 9 Ί 9 
79C106 
3 7 0 ! 07 
? " C I ? 1 
3 9 1 1 2 1 
7 ' I C I » ! 
71C1 3') 
3 9 0 1 * 1 
3 9 C ! 8 0 
1 9 0 Ι 6 Ί 
39017 ) 
» I C I r l l 
) ' J 0 I 9 ) 
3 9 C 7 T 
' 9 C 2 0 ' 
3907 16 
170? 13 
7-J0??7 
19077f t 
1 9 0 7 3 8 
? 9 C ? ' 3 
390741 
3 9 0 7 4 ) 
3 9 0 ? 5 1 
3 9 0 7 5 J 
39076 1 
' 9 C 7 1 
3 9 0 2 7 5 
390?«1 
3 7 0 2 9 ! 
3 9 0 7 9 « 
3 " 0 2 9 " 
Î 9C75 1 
1 9 0 3 0 ' 
390 3 1 1 
? 9 C » ! 3 
3 9 0 3 1 5 
»9031 7 
' 9 C » 2 1 
1 9 C 2 ) 
3 9 1 3 2 6 
»9C»?7 
33C32') 
' 9 0 3 »1 1 9 9 7 7 7 
3 9 0 ' 14 
7'J0??r, 
» ) C " ? 7 
1907?» 
»90741 
» 9 9 ' 4 ) 
) ' )7,)44 
7 9 0 ) 4 ' . 
79C7A, 7 39C 3 4 " 
' 9 0 » 5 1 
» I C 3 5 ' 
3 9 0 1 5 ' ' 
1 9 0 1 5 7 »90»8­ ! 
190 16') 
19 0 4 0 1 
» ) 0 5 l ' ) 
» ) " 5 7 ' 
»905 3 ' 
! ')C(. 1 ) 
19C69C 
1 9 C 7 1 " 
19 C 7 ' . ! 
) 9 0 7 5 " 
)9C77 ' 
» IC79C 
4.1017 1 
«10 1 )■) 
Werto 
1 000$ 
Valours 
??1 » 
I C 6 4 
4T6 
6 ) 6 ? 
4 1481 
1 364 
1 I 14 ' 1 7 
1»9» 
( .1 ­7 
14 
7 77 
I ' ' 1 ' ! ? ? 1734 
6 6 6 1 
99 1724 ? 5 ? 3 * 
9 1 1 
759 
1 0 1 6 ' 
I C I l l ) f 3 8 8*8 
3 1 2 Í 
1476 
6 7 " 1607*7 
1619 1 1 5« 
19167 
I C I 1 9 
? 5 9 « 7 
6 6 5 3 
9 4 ) 5 1 
? ' 3 « ' 
5 6 0 6 9 
3 6 7 7 « 
9 9 7 ! 
5 1Λ46 
444 I 3 4 ? ! 
167.149 72527 
6 3 7 7 
9 1 13 1*1 
' 5 6 7 
906C3 I0 3C6 
3 7 9 9 0 5 72 7.3 4309 
1 6 9 * 7 
909 6 
11364 
3 6 5 3 6 
l i t 1 
? 1 0 9 6 
7 3 8 ? 
1918 216« 
292«6 
7 9 4 1 69 ?3? 37*6 17 137» 61 2737 .16 3 
f 66 ?35« l l l 1308 ?(-5? I 
I M O I «61 14»! 317 
1 4 9 ­
775 
101»? 
25 
39 »6° 
I I 19 
129« 4?8 ' 1 7 ? 10«? ! 4 6 ! 
9 4 6 4 
7 U 6 
4 ' 3 
333 
94 ' 7 9 1 F 4 
26C0 
75?5 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. do Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 4 9 9 1 f t ) 
7 4 1 ) 7 7 1 
7 4 7 9 ? 4 9 
7 4 1 0 7 51 
7 « 1 T 7 9 Ì 
7 4 1 1 1 11 
I 4 114 99 
I 41.351 1 
7 4 " 1 * ) i 
7 4 1 0 5 9 1 
? 4 0 ? f t l " 
7 4 1 0 , , " " 
7 4 11711 
7 4 1 1 7 7 1 
7 4 " " 8 1 I 
7 4 1 1 1 1 " 
7 4 9 9 3 ? ) 
7 4 1 9 9 0 9 
7 4 1 1 0 0 " 
7 4 H 1 I ' 
7 4 " 1 1 9 ) 
7 4 1 1 2 ) 1 
7 411 119 
7 « 1 1 3 Ί 
7 4 Τ 1 * | τ 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 9 1 4 9 9 
7 4 9 1 5 1 9 
7 4 9 1 Ί 7 . 1 
7 «1161 .1 
7 « 1 1 1 1 " 
7 « 1 0 1 7 1 
7 « 1 1 1 7 5 
7 4 1 1 7 0 5 
7 « i n ? r > 
7 4 1 1 7 9 1 
7 4 113 11 
7 4 1 9 ) 9 1 
7 «1 ) ) 9 9 
7 4 1 9 4 Π 
7 41 .14 91 
7 « 1 1 * ) " 
7 4 1 9 5 7 1 
7 4 ! 1 5 1 9 
7 41 1 6 3 0 
7 4 1 1 6 1 9 
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 1 0 7 0 J 
7 41 1 8 9 ) 
7 4 ) 1999 
7 4 ! 1 199 
7 4 7 9 I T 9 
7 -,7)7 ί τ 
7 4 7 1 7 9 1 
7 4 ? 9 3 l ' ) 
7 ' ,» . )3?1 
7 4 Ί 3 7 4 
7 « » ) 3 ' 9 
' 1 1 5 1 7 .. 0 4 1 ' 
4 » 9 * ? 1 
7 4 7 9 4 0 1 
7 4 ' 9 5 0 1 
7 4 7 0 6 1 ) 
7 4 2 0 6 9 ) 
7 4 H 1 . 0 1 
7 * 1 ? ? 1 1 
7 * 1 0 ' Ί 
7 « 3 0 7 1 ) 
7 *7ι)3?0 
7 * ) 0 " J 9 
7 47 1*9·.' 
7 4 - 0 1 0 ? 
7 * * 9 2 1? 
7 * * 1 7 ] 9 
7 * * 1 3 ? » 
7 * * 1 ? 4 1 
7 * * 9 * 1 9 
7 * * 9 4 99 
7 4 4 9 5 1 ? 
7 4 4 0 6 7 5 
7 4 * 0 5 ) 7 
7 4 * 9 5 5 ) 
7 44 36 ) ) 
7 4 4 9 7 19 
7 « 4 0 7 9 1 
7 44 031 I 
"" « « 3 9 9 " 
4*1OT? 
4 4 ! 1 0 1 
« 4 1 2 9 9 
441 I ? ? 
4 4 1 4 3 1 
4 4 1 4 9 1 
4 * 1 4 ! 1 
4 4 1 5 3 " 
4«l(,.?? 
4« 1 7 IT 
4 4 ! 6 0 3 
. «41991 
7 4«? ' • 7 1 ' 1 
2 1 9 ' 
' 2 1 " 
4 4 7 4 ! 1 
V*'?ft! 7 
« * ? 6 9 1 
( τ τ 
6 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
161 
òftl 
"ι 56 1 
9 7(, 
67766 
71*9 
? 569 
619 4 
9° 
7 19 1 
7)34 
467 7 
3413 
68 
731" 
157«Ρ 
7156 
77477 
2 7 Π * 
4109 
767905 
2473 
4138 
777 
1649 
40 366 
8153 
?66 
! 14 
173 
1731 
68373 
4196 
9 
1703 
6787? 
63 
1847 
251 15 
79 
416 
9777 
76 
276 
9235 
1137 
6 09 3 
51 
1 '394 
137) 
3230 
1077 
15178 
4 Ί 1 6 
19474 
1571 
131 
7130 
4971 
404 
54 
1516 
7?"0 
1240 
480 
16660 
39008 
317 
174?" 
110 
720 
4595 
3547 
645 
954 
247 
6969Θ 
32 
68« 
2326 
21 
5« 
35*99 
*Β 
8*9 
663? 
67 
7? 4 
50 
13', 
1 18* 
7714 
17 
7)675 
1966 
41991 
175 
1167 
5Ί?'» 
«86.» 
1477 
169 3 
4 754 
Ι ««6 
1 7 1 ' 
?87«Ι 
»751 
6', 5 
1751 
9 
ο76 
7 "9 τ 
1751 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Ι 44.7.Ί77 
7 ' . 47949 
7 4 5 0 1 1 7 
7 ' , · · 9190 
7 4 6 9 7 0 9 
7 4 5 T ) 9 T 
7 4 514 11 
7 4 5 1 4 9 " 
? « * 11 11 
7 4 i .11 ," 
' , 4 9 ' > 7 4 6 9 7 19 
7 4ft9?,79 
7 4 Í .979T 
» 4 6 1 2 9 . ' 
7 4 6 0 7 9 6 
7 4ft '),?99 
7 4 4 9 3 1 1 
7 4 791 1 1 
' 4 711 ? ! 
7 4 7 " 1 ? F . 
7 4 7 1 1 3 1 
7 ' .7 01 ' 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 4 ! 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 71199 
? 4 7 ' ; ? 1 ! 
7 4 7 1 7 1 5 
7 4 7 1 2 1 9 
7 4 717 2 0 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 3 1 1 0 5 
I * 6 0 i 07 
7 4 3 1 1 2 1 
7 4 3 0 1 3 * 
7 4 3 0 1 » 7 
7 4 3 1 1 9 9 
7 4 3 0 7 0 1 
7 4 3 0 Ό 9 
7 4 3 9 4 0 0 
7 4 3 9 5 1 0 
7 4 3 1 5 9 0 
7 4 814 00 
7 4 8 0 7 1 " 
7 * d 1 7 7 1 
7 * 8 0 7 5 0 
7 4 6 0 7 9 0 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 3 9 9 0 0 
7 4 3 1 0 9 0 
7 4 8 1 1 1 9 
7 4 3 1 1 2 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 3 1 1 0 0 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 6 1 5 9 9 
7 4 6 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4« 1700 
7 4818O0 
7 4 3 1 9 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 4 3 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 * 9 1 2 09 
7 * 9 9 1 1 1 
7 * 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 1 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 0 7 2 0 
7 4 9 9 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 10 
7 4 9 0 8 9 1 
7 4 9 0 9 0 9 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 5 Ί 0 7 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 6 9 9 
7 5 0 0 6 1 0 
7 4 9 1 6 9 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 5 9 0 7 7 1 
7 5CO7 30 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 9 
7 5 0 0 9 7 ? 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 9 0 9 9 9 
7 6 " 1 0 0 " 
7 6 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 1 
7 6 1 1 1 9 9 
7 4 10711 
7 8 1 9 7 1 9 
7 6 1 0 2 2 1 
7 6 1 1 7 7 9 
7 8 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 1 
» 5 1 0 4 7 0 
7 8 7 9 1 0 0 
7 5»02 0 " 
7 ' 3 1 1 0 9 
Werte 
1000$ 
4 2 9 
3 31 
1737 
2 6 4 e ' 
1 ' 9 )» ! * 
164 
?10» 
*15 
16 96 
»966 9 
1561 
1 5 1 4 6 
1.1 
3589 
«3 
141 6 
569 
?18?4 
9 5 6 
877 
6 8 9 « 
6 9 4 6 
111? 
71 
51773 
51 
1! 6 
1 6 5 7 5 9 
71 
13677 
1«?5« 
535? 
9 3 « ? 
1 9 9 
441 
87 
3321 
209705 
1030 
18*19 
6 2 9 9 
30*08 
73 
1738 
7495 
5067 
2058 
* 2 9 6 * 
1 9 6 7 6 
58179 
3 4 6 
1 6 0 * 1 
16652 
5 0 7 3 
3 0 7 
* 6 9 * 9 
8 3 6 0 4 
9 7 * 0 3 
2229 
7 3 7 
838 
1700 
4 * * 9 
39 
33 
7 3 6 
99 
378B 
11?7 
8973 
2729 
? * 9 
80710 
1571 
1 8 6 1 
1519 
1109 
1 36 
8 9 
«14 
169 
?3 « 
1069 
101 
1072 
16B?0 
B4 
74 1789 
64 
6 1 4 5 3 
15081 
7 4 9 0 
155 
3 4 1 
q ' u 
168 
7547* 
5 6 8 * 9 
770 
17* 
***57 
460 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
TT 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
C F F 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 53C4C0 
7 5 3 0 5 0 1 
7 5 3 0 6 1 0 
.7 53C690 
7 4 3 0 7 1 1 
7 47C790 
7 43C8C0 
7 6 3 0 9 0 1 
7 5 2 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5313C0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 2 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 3 1 
7 5 * 0 3 5 0 
7 5 * 0 3 6 0 
7 5 4 0 * 1 0 
7 6 « n « 9 0 
7 5«C5C0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5502CO 
7 5503CO 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 B 
7 5 5 0 5 9 0 
7 55C600 
7 55C710 
7 55C790 
7 5 5 C 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 55C930 
7 55C970 
7 55C999 
7 5 6 0 1 1 9 
7 56C120 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 1 
7 5 6 0 * 1 1 
7 56C«20 
7 56C510 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 C 7 0 1 
7 56C730 
7 56C790 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 57C519 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 57C710 
7 5 7 C 7 9 0 
7 57caco 
7 5 7 0 9 0 1 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 a 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 « 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 1 
7 58030.3 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 3 0 7 3 9 
7 58C790 
7 58C810 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 6 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 7 1 
7 5 a i 0 ? 9 
7 5 6 1 0 « 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5901C7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 0 9 
7 5 9 0 « 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
70 
t « 7 2 
1 5 5 9 « 
« 3 0 
1 0 1 0 0 2 
2 5 7 8 9 
? « 6 1 
9 7 « 7 « 
6 8 6 7 
« 5 7 ? 
559 
1 9 6 9 7 
1«C299 
37766 
6 1 1 
?00 
3 3 3 5 0 
19 
6« 
1 0 1 7 9 
6 8 ? 
« 9 9 
35 
52 
5 6 2 6 
5551 
3 9 « 7 
7 5 7 a 
16 
1712 
7 3 0 
9 7 5 
6 * 1 6 9 
« 1 9 1 
160 
« 3 6 
5115 
7 6 1 1 
1 2 6 7 2 8 
1«79 
2 7 0 3 2 
1 1 3 * 9 1 
1 5 2 * 0 
* 6 5 8 6 
3620 
1189? 
3 5 5 6 
7 7 9 6 2 
2 9 Ό 
1 1 2 * 6 4 
2 2 3 3 2 
12617 
7 9 * 
3 2 7 
15C816 
6 1 2 2 7 
6 2 1 
15 
5 * 7 * 
9 3 « 
48 
175 
10 
1445? 
124 
6 2 8 
587 
77 
2 8 8 4 
2 * 5 7 
1C6 
2CB30 
9 1 
75 
2 3 0 2 
18 
26 
1 0 1 8 4 4 
1 3 9 7 3 6 
79 
6 29 
3 * 8 * 7 
6 5 * 9 5 
1062 
4 « 
85 
1 1 1 8 8 
* 2 * 
2 3 3 2 
82 
277? 
265 
818 
* 8 4 4 
492 
157 
613 
27 
96 13 
1?9 
156? 
3411 
9 ' 5 6 
1 7 d l 
3978 
2 5 3 0 
9 6 5 
345 
4 0 5 ? ? 
2 5 Γ 0 
2 * 1 * * 
15060 
51 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
C F F 
7 6 9 1 8 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 9 1 
7 5 9 9 7 1 T 
7 5 9 0 8 0 9 
7 5 9 9 9 1 9 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 591 111 
7 5 9 1 1 1 « 
7 5 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 2 1 
7 6 9 1 2 0 T 
7 5 9 1 3 0 1 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 5 1 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 6 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 9 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 1 
7 6 1 0 8 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6 1 0 2 1 1 
7 6 1 1 2 7 1 
7 6 1 0 3 00 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 7 1 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 00 
7 6 1 0 7 0 0 
7 8 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 ? 0 1 ? 0 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 2 0 5 
7 67 02 90 
7 6 2 0 ? 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 7 0 3 1 6 
7 6 7 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 7 0 7 9 3 
7 6 7 0 7 9 9 
7 6 2 0 * 2 0 
7 62 0 * 9 1 
7 6 Ό 5 1 0 
7 6 7 0 5 7 1 
7 6 7 1 5 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 * 0 7 7 0 
7 6 * 0 7 00 
7 6 * 0 4 0 1 
7 6 * 0 5 11 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 1 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 65 0 7 1 1 
7 6 5 1 2 2 0 
7 6 5 0 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 1 1 9 
7 66 0 7 ' ! 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 6 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 1 * 2 0 
7 66 06 0 1 
7 6 5 0 6 0 1 
7 65 0 7 1 1 
7 6 5 0 7 9 3 
7 6 6 0 1 0 1 
7 6 6 0 2 O 1 
7 6 6 0 3 ! 1 
7 6 6 0 Ί 9 
7 4 6 0 3 2 1 
7 6 6 1 3 9 1 
7 6 ' 1 1 1 1 
7 6 7 1 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 1 
7 67 0130 
7 67 0211 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 1 7 7 0 
7 6 7 0 7 1 0 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 4 0 ) 
? 6 7 0 5 9 9 
7 6 3 0 1 0 1 
7 6 8 0? ι ! 
7 6 6 9 ? 1 6 
! 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
176? 
46 6 
1?8 
7?B 
I 9 6 0 
6 6 9 1 9 
2.10 
7 8 * 
2 0 3 0 ? 
1090 
* 0 7 
7 2 * 9 6 
798 1 
2 2 9 ? 
8837 
175 
171 1 
2 1 7 6 
1705 
37 
3 * * 
7 0 3 2 
6 * 4 1 
7 a * * 
3 7 3 2 8 
2 1 1 0 8 9 
16008 
* 6 8 8 
6 3 2 * 5 
2 2 0 3 ? 
1 2 3 0 7 7 
336? 
5 3 5 * 3 2 
« 5 9 3 
6 2 6 « 
3 7 1 1 
2 « « 6 8 5 
3798 
7 7 * 8 3 * 
* 0 9 4 1 
9418 
6 6 0 
4 1 « 7 
? 0 « ? 4 
9oao 
«87 
3 7 6 3 5 
1 3 6 1 
* 8 3 1 
637 
817 
1 2 7 * 8 
1798 
* 5 1 8 « 
2 0 6 2 
1916 
« 8 9 9 
102« 
8 1 
83 
3 7 7 « 
5938 
3 0 3 « 
151 
2 503 
7 1 * 9 
3785 
446 
23933 
4 5 6 5 0 
2 9 9 5 7 3 
7 5 3 5 8 
1265 
37 7 
2 7 7 7 
1 9 9 ' * 
23 
1385 
38 3 
105 
81 
79 
97 
* 9 
1349 
« 7 1 
113 
117 
1 « 9 1 
1 1742 
9 6 4 6 
169 
219 
' 5 9 7 
191 
3 
3 7 ) 
6973 
927 
7 
l ? 
6? 
6? 
120 
769 1 
710 
5? 
«8 
4»78 
8 
5 6 ) 
» 7 8 4 
16? 
Jrsprung-Ong/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
" " * 
? 68021«) 
7 6 8 T 7 1 
7 6 8 0 » ? 9 
7 6 6 1 7 3 1 
7 (.80? 36 
7 66077.8 
7 6 8 1 7 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 6 0 3 1 ? 
7 6 8 0 3 1 6 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 6 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 8 1 ? 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 9 1 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 680.101 
7 6 3 0 9 0 1 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 1 
7 6 8 1 1 0 1 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 6 1 7 9 0 
7 6 8 1 1 1 0 7 6 6 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 7 1 
7 6 8 1 7 7 ? 
7 6 8 Π 3 5 7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 ! 3 4 0 
7 6 6 1 3 5 1 7 6 8 1 3 5 6 
7 6 8 1 4 0 " 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 3 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 1 
7 6 9 0 3 1 1 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 1 
7 6 9 0 8 1 9 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 6 1 9 
7 6 9 9 6 9 " 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 1 
7 6 9 0 8 7 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 7 6 9 9 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 1 
7 6 9 1 0 9 9 
7 6911 13 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 7 2 9 
7 6 9 1 7 3 ! 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 1 3 1 9 
7 6 9 1 3 7 9 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 1 
7 6 9 1 4 7 1 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 0 0 1 2 1 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 3 0 ? 7 7 0 0 4 1 9 
7 70049 ' ) 
7 7 0 0 6 0 ) 
7 7O9f t01 
7 7 0 9 7 0 1 
7 7 0 0 6 0 1 
7 7 0 0 9 0 1 
7 7 0 1 " C T 
7 7 7 1 1 0 " 
7 7 0 1 2 1 " 
7 7 0 1 2 2 1 
7 7 0 1 7 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 7 1 4 9 1 
7 7 3150? 7 701f t0? 
7 711711 
7 7 ' 1 7 1 ? 7 7 0 1 7 7 0 
7 71160.9 
7 7 0 1 9 1 1 
7 70 19 1? 
7 7 " 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 6 
7 70191T 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 1 1 9 1 » 
7 7 T 1 9 1 ? 
7 7 9 1 9 5 3 7 7 ) 1 9 9 1 
7 7 0 7 0 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7d8 3?° I »4 
6 7 9 4 6 
306 4 5 7 » 
312 
81 1037 
1 12 49 
î 1 6 0 " 
1 4 2 ' 2 
1678 
186 138 
19179 
3 7 7 0 
986 1 
4 9 2 5 
29 5 7 
7 0 5 1 
39 5 
4 2 7 4 " 
7 8 4 0 0 
1154 6 0 
?66 
948 
648 
683 
794 
4561 
134 
560 
1 1099 
109 
96 3 
1144 
1 
1430 7 
?95 557 
967T 
3 799 ' ) 
? 2 « 1 
261 
8672 16360 
4 4 3 1527 
4 7 9 
276 
6 3 0 ? 
5574 
1141 
l e o o i 
2 8 2 6 
5 2 8 " 
6 8 6 0 7 
1 0 6 1 
4 * 8 3 
1 8 * 0 ? ' 5 6 7 0 
6 7 9 6 
1 7 7 6 7 
7 1 1 7 
8 * 4 
7756 
680? 
1 1 9 1 
4 * 5 ? 2 1 4 4 
8 7 5 ' 
1 1 1 * 
666 
? ? ? * 7561 
* 7 
15 7 1 5 8 9 
7 5 9 6 
6351 7 9 0 4 8 
3102 3 
12734 
7 5 8 4 5 
9445 5 4 7 4 9 
4 7 5 1 7 
110 8 5 1 
6 ? ? 6 7 
? * ( , * 429? 
10104 
1567 
7 4 4 1 
896 6099 
334 
324? 
116 
124 285 
36 
1 4 1 
9 8 4 
13? 4? 
66 
1«3? 1 6 0 7 6 
461 
Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
" 
r 
rVarenkategorie 
'et. de Produits 
' 
GZT-Schluss 
Code TDC 
7 797Γς · ) 
7 707101) 
7 71010 1 
7 710 2 1 1 
7 7 1 C " > 1 
7 7 I 0 . " i ' i 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 ! C » n 
7 "»10 39 1 
7 7 10199 
7 7 I C 4 C J 
7 7 1 0 5 I '1 
7 7 1 C 8 ? ) 
7 71C430 
7 7 1 C . 4 0 
7 7 1 0 6 6 1 
7 7 1 C 6 1 J 
7 71C620 
7 71071O 
7 71C7.7 ! 
7 7 1 0 7 1 ) 
7 7 1 C 7 « ) 
7 71C76' ) 
7 7 1 C 6 0 1 
7 71C911 
7 7 1 C 9 I ? 
7 7 1C9 16 
7 7 I C I 17 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 Γ 9 7 1 
7 71C976 
7 7 1 1 0 0 1 
7 1 1 1 0 1 
I 7 11719 
f 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 3 1 1 
Γ 71177 ' ) 
7 7 ' I « 1 9 
1 7 1 1 « ? ? 
I 7 1 1 6 1 1 
Γ 7 I I i 19 
1 7 U Í 7 1 
I 711576 
7 7 1 1 ' ? ' ) 
Γ 7 1 1 ( 1 1 
Γ 7 1 1 ( 5 1 
7 7 7 0 1 0 1 
7 7 ) 0 2 1 9 
1 7 3 0 2 2 1 
7 73023 ; ) 
1 7 ) 0 2 6 1 
1 7 ) 0 2 6 1 
7 73C755 
7 7 1 C 2 6 1 
1 7 3 C 2 7 ) 
1 7 3 0 7 6 1 
7 73C291 
1 7 3 0 2 9 3 
1 77C759 
I 7 ? 0 « 0 ) 
! 7 1 C 5 I ) 
Γ 7 ) 0 7 1 5 
f 71C776 
! 7 ) 0 7 30 
Γ 7 3 1 0 ? ) 
771C31 
7 3 I C « 6 
Γ 7 3 I O « 9 
73 1 1 2 " 
7 ) 1 1 1 0 
Γ 7 ) 1 1 « 1 
r 73 11«9 
7 » 1 2 2 1 
Γ 7 3 1 2 3 1 
7 I 1 2 « > 
7 3 1 2 6 9 
7 1 1 2 6 1 
7 312 7 6 
7 Ί 2 7 Ί 
7»126 J 
7 7 1 3 « ! 
7 » ! I t i 
7»1 ) ( 1 
7 ? 1 » 9 1 
73 1393 
7 3 1 ) 9 7 
731«CO 
7 » 1 6 1 1 
7 3 16 16 
7 Ί Ί Ι 
7 1 1 5 2 . ' 
7 3 1 5 2 . 
7 7 1 5 7 4 
7 ) 1 6 ? ) 
7 Π 5 Ί 
7 7 ι * 7 » 
7 3 15 3 6 
7715«» 
7 ' 1 '. « 7 
1315« 1 
7 ! 1 6 6 1 
7 3 1 5 ( 6 
7 ? I « t 9 
7»157 ' 
7 3 1 * 7 4 
7 3 1 6 7 1 
73157 1 
7 7 1 5 6 ! 
73 156 1 
7 3 1 6 6 ' , 
l ' I l i ' 
7 ) 1 5 5 7 
7 ! 1 * 8 ! 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
»491? 
7 ? τ , 7 
6 t l 
1Γ 7 Ί ? ­■ 7 
? ? ' 6 ! 747 
616 
15« 7 « 1 
« 5 8 9 
7 *61 Ι 
56 16 
! 1 1 Ι 
« 7 1 
17« 
6 9 « 
7747 
! 9 ! 1 
5 
?«·) 
17? 
5 ' 9 0 
1«788 
79 78 
' 6ιο Ι 71? 
776 
6 6 ? 
13C95 
5 5 3 5 6 7 7 9 7 
1313 
»5« 
6 5 « 6 
6 7 
18« 
17 
60 
7 7 1 
1.61 
9 3 1 0 
370? 
«67 
5 8 5 1 
526 
1206« 
2 0 1 ? 
8695 
7679 
1111 
3613 
1392? 
2 5 9 3 
ι?ο 6 7 5 2 
5 3 56 
1*18 
768 
765 
1?58 
3930 
11171 
1 16 
7 8 1 
186 
1«?66 
5 9 1 
56 10 
« ? 6 ί ί 
735 
23 
1665 
5535 
«1C7 
1*75? 
1199 
« 7 « * 
5? 
717 
53 
?? 
* 6 6 0 
592C7 
203 
?67 Ι 
3?1 
333 
106 
316 
3 7 6 * 
1 1 * 
395 
92 
93 
2 1 « 
13 17 7 
648 
»9 C l 
1201« 
1 7«68 
94 
2614 
7 4 1 3 ? 
?14 
31Ρ5 
? 7 t 
5194 
1441 
23175 
Ursprung-Or/g/ne 
Wa/enkategorie 
Cet. de Produits 
if Τ 
Γ. ( 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
7 7 1 1 6 1 1 
7 711 1,11 
7 711659 
7 7 3 1 6 9 1 
7 7 3 1 7 1 1 
7 7 3 1 8 1 ) 
7 7 1 1 8 1 8 
7 7 3 1 6 4 1 
7 7 3 1 9 0 1 
7 7 3 2 0 0 9 
7 7 7 ? 1 0 1 
7 7 7 ? ? 0 ' 
7 7 7 7 1 1 0 
7 7 3 ? ? ? 1 
7 7 7 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 7 7 6 0 1 
7 7 3 2 7 0 9 
7 73 7 6 01 
7 7 3 ? 9 0 ) 
7 7 3 Ό 0 0 
7 7 3 1 1 1 1 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 ? 3 ? 5 0 
7 7 3 7 2 9 9 
7 7 ? 3 ? Ι 0 
7 7 7 7 7 9 1 
7 7 1 3 4 0 0 
7 7 3 3 8 0 0 
7 7 7 7 6 0 1 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 3 1 1 
7 7 ? ' 8 9 0 
7 7 179 09 
7 7 ) 4 0 1 ) 
7 7 7 * 0 1 1 
7 74 0100 
7 74 02 01 
7 74 9 1 0 1 
7 7 * 1 4 1 0 
7 74 05 10 
7 74 06 99 
7 7 * 0 6 1 1 
7 7 « 0 6 2 1 
7 7 « 1 7 0 1 
7 7 * 0 8 9 0 
7 7 * 0 9 0 1 
7 7 * 1 0 0 1 
7 7 * 1 1 0 1 
7 7 * Ι ? 0 1 
7 7 * 1 ' 0 0 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 « ! 8 9 1 
7 7 4 1 6 0 9 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 1 
7 7 4 1 9 0 0 
7 74 910 1 
7 7 6 0 Ό 0 
7 7 5 0 3 1 1 
7 7 6 9 3 7 0 
7 7 5 1 4 1 0 
7 7 6 0 « ? 0 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 5 7 1 
7 76 05 90 
7 7 6 0 6 1 1 
7 7 5 1 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 Τ 
7 76 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 11 
7 7 6 0 1 1 7 
7 7 5 1 1 1 5 
7 7617 00 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7604 11 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 6 0 5 1 1 
7 7 6 0 8 2 1 
7 7 4 1 6 0 1 
7 7 6 0 7 0 9 
7 7 6 1 8 01 
7 7 4 0 9 1 9 
7 7 6 1 0 4 " 
7 7 4 1 0 9 9 
7 76 1110 
7 74 12 01 
7 7 6 1 3 1 1 
7 7 6 1 4 0 1 
7 7 6 1 5 1 " 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 ? 9 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 1 6 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 1 7 ' ) 
7 7 712 Π 
7 ' 7 1 3 0 Ί 
7 7 7 1 4 7 1 
7 7 7 1 « " ) 
7 7 3 1 1 1 ' 
7 7 « 0 1 Π 
7 7 7 1 7 0 1 
7 7 8 . 1 1 " " 
7 7 7 1 4 1 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
146 
3? 
167 
7075 
9 6 5 4 
6 493 
1 7 * 0 
7 6 0 1 1 3 
3 9 * 0 1 
7 9 7 6 1 
1 7 4 1 7 * 
19653 
7079 
3 0 * 7 ? 
1 1 3 * 0 
« 7 ? ? 1 
2 6 8 « 
3 9 3 9 7 
7 f l * 
2 7 * 8 5 
990 
7 * 1 
11662 
763 
17867 
* 6 ? 6 
7 6 1 8 4 
* 5 9 
78B 
1665 
7 1 0 6 1 
* 3 * 7 9 
1 0 0 8 7 3 
8 0 7 0 
4 * 1 * 0 
6?6 
1 3 8 7 1 
1 1 9 3 1 0 
5 * * 7 8 5 
1575 
1 4 4 1 5 6 
6 * 7 7 0 
5 7 5 2 
1 1 7 * 5 
1842 
7 5 7 1 
6 « 4 2 ? 
11967 
?3 
« ? 5 1 
7791 
79 
6 5 6 
267 
103« 
« 7 7 6 
« 2 5 
6 
«96 
7 6 « 5 
12B97 
2 * 1 6 1 
12175 
1 1 9 0 7 
6?3 
3 7 3 0 
31 
1.17 6 
6?8 
822 
18 
110 
2 7 3 7 
1 * 2 4 7 1 
3 * 3 7 
6 1 * 2 
1.503? 
6 1 3 0 0 
103385 
17938 
306 
3 6 7 7 1 
581 
? 5 ? 7 
6 6 7 * 
1242 
? 6 ? 7 1 
1 6 7 * 
1765 
1 0 * ? 5 
793 
! 716 
7? 
19 
7 2 1 7 
1 133 
* 4 6 
u n 2 7 3 6 6 
3112 
3 0 
3 7 1 
734 
* 1 17
3 5 1 
16 
15 
«• ,511 
1 1733 
1.7 7 5 
I 716 
771 
Eli 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
r e r 
7 7 3 0 * 1 9 
7 7 3 0 * 7 1 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 2 1 
7 7 8 0 6 1 1 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 9 ! 1 0 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 3 2 9 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 * 7 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 6 0 9 
7 BO0101 
7 6 0 1 7 0 9 
7 3 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 * 1 9 
7 8 0 1 * 7 1 
7 3 0 0 5 1 1 
7 8 1 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 2 9 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 1 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 7 7 1 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 ? " 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 2 1 
7 8 1 0 * 2 7 
7 6 1 0 * 2 6 
7 8 1 0 * 2 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 * 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 8 1 0 « 3 8 
7 8 1 0 * 4 1 
7 8 1 0 4 * 3 
7 8 1 0 * * 6 7 an**e 7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 « 5 6 
7 8 Π « 5 Θ 
7 B 1 0 « 6 1 
7 8 1 0 « 6 3 
7 8 1 0 « 6 9 
7 8 1 Π 4 7 2 
7 8 1 0 « 8 1 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 1 0 « 9 1 
7 8 ! 0 « 9 3 
7 8 1 0 « 9 6 
7 8 1 0 « 9 8 
7 3 1 0 « 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 3 Ό 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 a ? 0 ? 9 0 
7 3 2 0 3 1 0 
7 3 2 0 7 9 1 
7 8 7 0 * 0 0 
7 3 2 0 5 1 " 
7 8 2 0 5 7 0 
7 Β205Θ9 
7 3 2 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 2 O 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 3 7 0 9 0 1 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 1 1 
7 3 2 1 1 1 5 
7 871 ! 19 
7 3 2 1 1 2 1 
7 8 Ί 1 2 5 
7 6 2 1 1 7 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 2 1 * 9 0 
7 6 2 1 5 0 9 
7 8 3 1 1 0 0 
7 3 3 9 2 0 0 
7 Ρ 3 0 Ό 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 8 30509 
7 3 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 0 
7 8 1 1 7 9 " 
7 6 Ό 6 0 0 
7 8 3 1 9 1 1 
7 3 3 0 9 9 0 
7 6 7 1 3 0 0 
7 3 71109 
7 8 3 1 7 0 9 
7 Β ' 1 ' Ί 
7 3 3 1 1 7 9 
7 611 161 
7 6 ? ) * 0 9 
YFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
?97 
? * 
1 * 1 
7 7 
58 
* 7 5 
5 0 5 * 7 
6 1 1 0 
«91 
6693 
8 * * 8 
33 
3 * 
97 
5676 
2 8 7 9 1 
887 
265 
538 
111 
a ?1?1 
1699 
1 2 6 " 
3 5 3 6 
5 * 5 
236 
5«? 
1938 
122 
786 
57 
6 * 1 
148 
7 7 9 0 
125 
T955 
1119 
T323 
911 
* 2 1 
T5 
16B1 
9 0 0 
10 
3 
2 0 9 6 
5« 
30 
3« 
5638 
19« 
2 0 1 
3«89 
7 
28 
160 
« 122 
196 
267 
2 * 2 
150 
75 
1978 
3795 
87 
1365 
1701 
1979 
17828 
3 6 8 « 
2 1 0 0 9 
7 7 3 5 0 
6 7 2 6 2 
1 0 7 7 5 
4 8 1 * 
6 6 7 
10685 
1 0 0 * 6 
* 3 0 ? 
7 * 2 9 
786 
106 
2 8 3 9 
182 
29 
1 6 0 1 7 
1887 
3 8 3 0 
« 1 9 1 
« 5 1 7 
5163 
« 1 5 7 
44 
2 1 2 6 8 
8 2 3 1 0 
2571 
1009 
6 2 7 9 
17157 
9 4 
6 * 7 * 6 
3 9 « « 
5«9 
1916? 
1 1 
713 
10?3 
316 
? « 1 6 
1 * 3 7 ! 
5 3 6 * 
462 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C F F 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 9 
7 8 « 0 1 0 0 
7 e « 0 2 0 0 
7 8 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 * 0 ' ) 
7 8 * 0 5 0 1 
7 8 * 0 6 l l 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 2 1 
7 8 * 0 6 3 1 7 8 * 0 6 3 7 
7 8 * 0 6 * 0 
7 6 * 0 6 5 ? 
7 6 * 0 6 5 7 
7 8 * C 6 6 5 
7 8 * 0 6 8 1 
7 8 * C 6 9 l 
7 a * C 6 9 2 
7 8 * 0 6 9 5 
7 a * 0 6 9 9 
7 8*C7CC 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * 0 8 1 1 
7 B*C819 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 8 3 3 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 8 5 9 
7 6 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 3 
7 8 * 1 0 7 0 
7 8 * 1 0 8 1 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 9 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 1 0 7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8 * 1 5 8 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 1 0 
7 8 * 1 7 2 0 
7 8 * 1 7 3 1 7 a * n * i 7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 « 7 8 « 1 7 5 7 
7 β « 1 7 9 0 
7 8 « 1 8 1 0 
7 8 * 1 8 3 0 
7 8 * 1 8 * 0 
7 8 * 1 8 5 2 
7 8 * 1 8 5 6 
7 8 * 1 8 6 0 
7 8 * 1 8 9 0 
T 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 1 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 2 1 0 
7 8 * 2 2 3 1 
7 8 * 2 2 3 3 
7 3 * 2 2 3 9 
7 8 * 2 2 8 0 
7 8 * 2 2 9 1 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 2 7 2 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 8 « 2 3 5 0 
7 8 « 2 « 0 0 
7 8 * 2 5 0 1 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 « 2 7 0 0 
7 8 « 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 7 8 * 3 1 1 0 
7 B * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 B * 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 7 7 β * 3 * 2 9 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 « 3 « 3 9 
7 8 « 3 « 5 0 
7 8 * 3 * 9 9 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 2 5 
7 8 * 3 5 30 7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 a * 3 6 9 1 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 1 
7 e « 3 7 7 9 
Werto 
1 000$ 
Valeurs 
t l « 6 
1 0 0 5 1 
15907 
t « 0 1 
599 
« 2 2 * 5 2 
117 
6? 
1 2 1 5 * 
9 2 1 8 
27220 
3(5313 
8 5 3 8 
16075 
9 5 5 
115613 
* 1 3 
19195 
12905 
6 6 7 * 1 
5 0 6 7 
2 1 7 3 
2 5 * 1 5 
120 
5 * * 
6 0 1 6 
5736 
1*55 
2 8 0 1 3 
357« 
7977 
5 9 7 8 
2C«20 
6 7 6 * 2 
3 9 0 6 1 
1133 
1005 
5 8 68 
73CC9 
2 1 5 9 9 
137 
2 7 9 « 9 
15139 
2 9 6 9 8 
8 3 4 7 6 6 
5 8 « 0 
1 9 2 7 6 5 
1267« 
* 1*5 
3 0 5 0 * 
3098 
1587 
1125 
* 5 5 
1 5 2 8 « 
9 5 9 5 0 
26 
2 
28 
2 1 2 0 
* 5 * 6 
12335 
6 1 6 3 5 
* 3 0 5 3 
7 9 2 6 8 
2 2 a i 3 
1 * * 6 0 
1 * 1 * 0 
157 
1281 
<330 
2 2 5 0 2 
3978 
2 * 5 0 0 6 
2 0 * 8 8 3 
6 8 6 8 
1 *680 
* 9 0 3 
2 7 2 7 7 
1 3 5 1 8 * 
6 8 7 9 
1983 
15729 
3 * 9 0 
3 5 6 7 6 
8 0 5 6 
2 7 3 9 * 
1C*?0 
5673 
*ca*7 ?538 
6C0 3 3 7 1 
7 6 3 * 
7 3 ? 7 
« 6 3 9 * 
3 *97 
6 « 7 ? 
1116 
« 3 3 1 8 
18983 
« 9 « 5 
5 8 « 7 
207«3 
« 7 0 « 1 
1 7 1 9 « 
* 8 1 3 * 
2717 
3628 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
T T 
GZT­Schljss. 
Code TDC 
C Γ ' 
7 8 * 3 6 1 9 
7 8 * 3 8 31 
7 8 4 3 8 5 1 
7 3 4 7 6 8 9 
7 8 4 3 9 0 " 
7 3 4 4 0 1 9 
7 6 4 4 0 4 T 
7 8 * * 0 5 T 
7 3 * * 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 ? 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 * 4 1 1 4 
7 8 4 * 1 1 8 
7 3 * 4 1 3 0 
7 8 * * 2 1 1 
7 8 4 4 2 9 0 
7 844 3 09 
7 8 4 * * 1 0 
7 8 4 4 4 9 9 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 * * 5 2 9 
7 8 * 4 5 3 1 
7 3 * * 5 3 3 
7 8 * 4 5 14 
7 3 * * 4 3 5 
7 8 4 4 5 4 ? 
7 8 4 4 5 4 4 
7 .344545 
7 8 4 4 5 4 9 
7 344551 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 * 5 5 3 
7 8 4 * 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 * * 5 6 3 
7 8 * * 5 6 4 
7 8 * * 5 6 6 
7 8 4 * 5 6 6 
7 8 * * 5 6 9 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 ? 
7 8 * * 5 7 9 
7 8 * * 4 8 ? 
7 8 * * 5 84 7 8 4 * 5 8 6 
7 6 * * 5 8 3 
7 8 * * 5 9 9 
7 3 * 4 6 10 
7 8 4 * 6 9 9 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 0 1 1 
7 8 * 5 0 9 9 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 1 
7 8 * 5 2 1 1 
7 8 4 6 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 3 4 5 2 9 0 
7 6 « 5 3 0 0 
7 3 « 5 « 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 1 
7 8 4 5 7 1 0 
7 Θ45730 
7 8 4 5 a 0 3 
7 8 * 5 9 1 0 
7 8 * 5 9 3 1 
7 6 * 5 9 3 7 
7 8 * 5 9 1 5 
7 8 4 5 9 3 " 
7 8 * 5 9 5 0 
7 3 4 5 9 5 7 
7 8 * 5 9 5 5 
7 8 « 5 9 9 0 
7 8 « 6 0 1 T 
7 8 « 6 0 9 1 
7 6 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 9 
7 3 « 6 2 00 
7 8 4 6 1 0 9 
7 8 « 6 « 0 9 
7 8 4 6 5 1 0 
7 3 * 6 5 9 9 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 ? 
7 3 5 1 1 1 5 
7 3 5 ) 1 3 1 7 350135 
7 3 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 6 5 
7 3 5 1 1 9 0 
7 6 5 0 7 0 1 
7 8 5 0 7 ) 9 
7 8 6 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 1 4 5 9 
7 8 5'35Jl) 
7 8 5 1 6 1 0 
7 6 5 1 7 1 1 
7 8 5 ) 7 1 0 
7 8 5 1 3 1 ) 
7 850.311 
7 8 8 0 6 5 ? 
7 8 6 1 8 7 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeuts 
502T 
7 2 741 
1215 7 
16460 
171« 
7 H 6 
1 3 9 * 6 * 
314 
6 9 5 8 8 
5 7 8 7 
11519 
3 0 1 4 6 
7 7 7 6 
3980 
6 7 8 4 
4 7 ? « 
7 5 2 7 6 
8 
6 2 7 1 4 
74 
378 
705 
6 1 7 1 
54 068 
1849 
10051 
? ! 
6 5 1 
220 
1 2 3 7 1 
« « 0 0 
8 « 9 9 6 
708 
32291 
13« 
15318 
216 
1 2 6 7 
138 
6759 
67 
1 7 5 3 
1383 
« 9 4 8 0 
735 
2 5 5 1 5 89 
3 2 8 1 
3 0 3 6 2 
518 
9 5 8 7 
« 0 6 1 1 
7 « 1 2 0 
? 3 0 « 9 
148 
5 9 « 6 
7 0 « 4 3 
75 
3 7 9 9 5 
3 4 8 5 « 
« 5 5 9 7 
12217 
? « 6 « 8 8 
1 6 3 6 
5 1 9 7 5 
573 
1 2 3 1 2 4 
4 7 9 8 4 
2 8 3 8 7 
7 6 6 5 6 
11795 
4 « 4 1 
10827 
30 
61 
112 
4B22 
«76 
106 
3 8 5 0 
3 7 3 0 
7 6 5 1 7 7 
1008 
7 9 9 7 7 
6 7 0 1 
7176B9 
9 8 « 9 ? 
1 4 6 6 2 5 
3 6 3 1 
137 
5 7 4 6 9 
2 2 7 4 
« 7 « « 6 
1 0 6 7 7 7 
4 0 4 8 6 2 5 2 6 4 
7 6 1 0 
7 Ί 4 
4 8 1 1 0 
7 4 0 8 5 
1 9 5 5 1 
7 7 9 8 9 
7 6 1 0 
9 1 
7 7 8 3 
73989 
« 7 7 7 6 
2 6 7 5 ? 
8 ? 5 
3 0 6 3 8 
167? 
17609 
1438 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
F ! -
7 3 5 0 6 9 0 
7 ,160911 
7 8 5 3977 
7 6 8 0 9 9 9 
7 8 6 1 " 1 0 
7 6 6 1 0 9 0 
7 8611 H 
7 8 4 1 1 1 5 
7 8 6 1 1 3 1 
7 3 512 11 
7 8 6 I 7 2 1 
7 B 51 ? » 1 
7 8 5 1 7 4 ) 
7 3517 51 
7 6 5 1 2 6 0 
7 6 6 1 3 1 1 
7 S 5 I 1 9 T 
7 6 5 1 4 ] ! ) 
' 8 6 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 6 6 1 6 ) 3 
7 6 5 1 6 1 6 
7 8 5 1 6 7 9 
7 6 6 1 5 Ό 
7 8 6 1 5 4 1 
7 3 5 1 5 6 6 
7 851.671 
7 6 6 1 6 7 ? 
7 8 5 I 6 5 T 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 8 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 8 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 6 6 , 0 9 9 
7 8 8 7 0 1 0 
7 6 5 2 0 7 0 
7 8 5 7 0 5 0 
7 3 4 7 0 7 0 
7 8 5 2 1 11 
7 8 6 2 1 1 5 
7 8 8 ? ] ? ! 
7 8 5 2 1 7 9 
7 8 6 7 1 4 9 
7 6 5 ? ! 6 0 
7 3 4 7 1 6 ? 
7 6 5 2 1 7 " 
7 8 5 7 7 I O 
7 8 5 2 2 3 0 
7 6 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 7 1 1 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 * 1 0 
7 8 5 7 6 Ό 
7 8 6 7 4 9 0 
7 8 5 2 5 1 0 
7 8 5 7 5 2 1 
7 8 8 2 5 3 4 
7 6 5 2 5 9 1 
7 f . 5 7 6 1 0 
7 8 6 7 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 7 6 9 0 
7 3 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 6 0 1 
7 6 6 0 1 0 9 
7 0 6 1 2 0 0 
7 8 6 1 3 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 6 6 0 4 9 1 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 1 0 
7 3 6 0 7 9 0 
7 3 6 1 8 1 9 
7 8 6 0 3 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 1 
7 3 6 0 9 5 1 
7 8 6 0 9 7 0 
7 6 6 0 9 9 9 
7 8 6 1 0 1 9 
7 3 6 1 0 3 1 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 6 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 1 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 2 3 1 
7 8 7 0 7 8 9 
7 3 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 4 1 0 
7 3 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 r , u 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 1 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 3 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 « 7 1 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 1 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 1 
7 8 7 1 2 1 0 
7 3 7 1 2 9 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
17867 
7?647 
7 9 7 3 
7 2 0 4 4 
136 
7404 
106 
19751 
4 5 8 6 7 
4733 
I 4 8 6 « 
8 7 6 0 
7 9 6 ' 
3 0 1 9 6 
5666 
1491 5 
6 6 7 7 8 
6 1 7 « 
19076 
* ? 5 « 
9 1 0 1 
7 8 6 5 5 9 
3195 
?6ft8 1 
7 0 « ! 
?«05 
123 
84 
145871 
167? 
7098 
6 7 1 8 4 
7 0 9 4 0 ? 
« 9 1 8 7 
3 « 3 0 9 
4 5 7 5 ? 
1 6 8 7 5 
10672 
1 4 1 3 5 
1713 
3494 
8 7 4 9 6 
3 3 0 7 1 
279« 
117858 
1657 
3 1 * 9 6 
1« 
2 
2 1 0 9 9 
5 8 ' 9 
117978 
792? 
«13 
16812 
19 
2 5 7 6 
5 « 1 
1777 
7 5 4 0 
338 
6 4 5 3 
1 9 * 1 
66 
12967 
' 6 
319 
1288 
738 1 
? 2 0 
163 
?16 
37 
7 3 1 9 0 
1.6 
21«9 
3654 
3771 
3755 
2 1 8 7 
9 0 0 6 
207 
5 3 1 
3 6 7 7 
32 
1 2 8 « 5 3 
7 6 1 2 9 
1735? 
2 3 7 « 8 5 1 
284 
14 
1 6 4 8 0 9 
120061 
105 
31469 
18749 
? 5 5 4 
9734 
3 8 7 7 5 
5 9 0 9 4 8 
1029 
5 1 2 7 0 7 
16 
6 7 8 8 2 
1640 
806 
1672 
17153 
« 6 2 6 2 
1?1 1? 
511 
« 5 3 « 
?9«96 
463 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Origino 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
6 7 1 110 
8 714 1? 
6 71431 
«7 14 39 
6 714 5'. 
37 145') 
6 714 79 
8 6 0 K 
7 36071) 
6 3 0 7 3 ! 
68C?»8 
3-10.'36 
8 6 0 7 » ? 
630739 
8803 1 J 
6 3 9 3 9 3 
68049 ) 
7 « 8 " 5 | . ' 
7 3 3 05 19 
7 6 9 0 1 7 ! 
7 8 9 0 1 M 
7 « 9 0 1 4 9 
7 8 9 1 7 9 1 
7 8 Ί 0 ! 1 ) 
7 8 9 0 ) 1 9 
7 8 9 0 « ? ) 
7 3 9 0 ' , ) ) 
7 9 9 0 1 1 1 
7 900 1)1 
7 9 0 0 7 0 ) 
7 9 0 0 ) 0 9 
7 9 C 0 « " 9 
7 9 L C 8 1 " 
/0C609 
7 90 0 7 1 ) 
7 ' ICC/ 1) 
7 9 0 0 6 1 1 
7 9 ' C 6 1 9 
7 9CC900 
7 99 1 0 " l l 
7 99110 . ) 
7 9 7 1 2 0 9 
7 90 1 ) 0 1 
7 «1014 11 
7 9 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 8 0 1 
7 9 0 1 6 M 
7 9 " 1 6 9 ' ) 
7 40 17C0 
7 9 0 1 8 9 9 
9 0 1 9 11 
( 9 ) 1 9 ] ! 
7 Ί 0 1 9 2 Ι 
7 9 1 1 4 7 6 
7 " 0 19 1.) 
7 5 0 1 9 9 ) 
7 9 0 7 0 0 1 
7 917 101 
7 4 ) ? ? " ! 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 7 » 0 
7 90 2 39 3 
7 9 1 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 ) 
7 9 0 ? 4 » 0 
7 6 1 2 4 9 1 
7 '1 ) ? 5 C1 
7 9 1 7 6 0 1 
7 9 C? 7 1 0 
7 9 1 2 7 '.) 
7 9 C 7 7 5 1 
7 ) 0 ? 3 I 1 
7 9 0 7 6 4 1 
7 9 0 7 9 11 
7 9 0 2 9 2 ' ) 
7 9 9 7 9 ) 9 
7 9 1 0 1 - 1 
7 9 i c r i ' ) 
7 9 1 0 2 5 1 
7 910 3 ι 1 
7 9 ' 3 « ! ) 
7 9 1C49 1 
7 9 1C51) 
7 9 ! C r , " ) 
7 9 | C 7 T ι 
7 9 1 0 " ) I 
7 ' I ' . C 9 0 Ì 
7 9 1101' ) 
7 ' I 1 1 1 11 
7 " M I ? ) 
7 " 1 1 1 ) 1 
7 ·. ! 1 14 I 
7 9 '. 1 ' 6 ! 
7 'I I 1 19 ) 
7 9 791 1 I 
7 9 2 0 1 ! ) 
7 9 7 0 1 9 ) 
7 9 ? 0 ? " 1 
7 9 1070 1 
7 9 ? 0 « 0 ) 
7 9 ' ,3 61 I 
7 9 ? 1 f t ü » 
7 9 J 0 7 T ) 
7 9 2 0 3 1.) 
7 9 » c « 9 ) 
7 9 2C9 3 ) 
7 6." I 0 1 Ì 
7 97109 .1 
7 12 1111 
7 9?1 1 1 ! 
7 ' . " I l i ) 
7 9 7 1 1 7 I 
7 9 7 1 7 1 ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
18 4 6 
6 9 4 , a 
'. 7 
10960 
32 )50 ' 8 
9 1 ? l ? d l 
414C 
P O " " 
5 9 3 7 0 
5 ? ( 0 
100 
15734? 66» 1 
196 
5 4 » ( « 
5 Γ 5 4 
37706 I 774 1572* 
72 18 
2 » ? ] 
713 
« 6 4 7 
1 17 
1 1247 17496 
119«1 
74 «1 
',4 7 («4Γ5 
6 1 6 7 
66 6 8 1131? 12565 
3 1 0 ) 6 
???? 
6 8 ' ? 81 15 178 5 »',6? II 67 86 21 
?? ' ? 1 
41 760 
6 174 65 ?1 »7 
19 
7 0 2 0 
14 5 6 
?447 
4 4 4 9 3 
4 9 6 « 
4 5 ? ? 746 6 514 
) c o 
48 76 6316 
1 9 ' 1Ρ 
3 2 7 4 * 
( * 9 3 1135? 
41C7 
8 9 8 0 165 
l ? f 1 1) 
48804 
161 79 
2 76 
3 I 3 2 C 
14 19 4 
tr>6 1913 
11 17 
t 186 
l ' i n 4 7 1 ' 1 1 1 1 ί. 
63? 
707C 
7931 
1149 , 
7 799 ' 
1 1 77 
U t 
?63 
I ' l l 
7« 56 
3 7 9 ' 
15'iC 
' 5 9 
I 55« 
1184 
2144 
1614 
477 
17701 
2 3 ' 
1 !9 
193 
7? 
3744 
676 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 l . ' l ? l l 7 'I? 1 ? ) ) 
7 9 ? l ? » 4 
7 ) ? l ? ' . 7 
7 9 ? ) ' » 7 
7 9717 39 
7 9 ? ! 3 1 1 
7 9 ? 1 3 7 ι 7 ' I ' 1 7 4 9 
7 9 ' ! 170 
7 'J ' .J IOO 
7 9 3 9 ? 1 ) 
7 9 ) 0 ' 9 1 7 J 7 94 11 
7 9 ) 0 4 79 
9 3 9 5 1 9 
9 1 J f t » l 
9 ) 9 6 )5 
9 ) 1 6 7') 
9? 971 ) 
9 1 1 7 7 * 
" 1 1 7 1 7 
3] Ì 3 
" 1 9 9 
94 9 7 0') 
94 0? ?0 
74 9419 
74 94 6 9 
)6 0 ! 9 1 
151710 
I 75 079 1 
7 9 6 1311 
7 9 5 1 3 9 1 
7 9614 9 1 
7 9 6 ) 5 1 ! 
7 9 4 9 8 1 9 7 94 95 )9 7 96 959] 
7 9 6 9 5 9 9 
7 94 96 l ! 
7 98 9 7 1 9 
7 95 9 7 9 9 
7 96 1899 
7 96 9 1 0 1 
7 96 71 I 9ft 9? 19 
9ft ) "> ' ) 
9 6 1 ) 0 1 
9ft 14 09 
'16,"'5 9 ) 
9 6 9 4 " ) 
9 7 9 1 0 1 
1 7 0 ? ) 1 
" 7 0 7 3 1 
9 7 Π Ί 6 
97 0 ) 9 " 
7 7 ) 4 1 1 
97 9 4 9 1 
9 7 ) 6 9 J 
9 7 T ' J 9 ) 
■J/96'17 
9 7 9 6 9 9 
9 7 ) 7 1 9 
9 7 ? / " ) 
97 93 11 
9 8 T 1 1 ' ) 
'» 3 113 ) 
93 » " ) 
7 9 3 Τ 3 Ί 
7 ' I ' D i l 
7 9-19 1*9 
7 9 3 7 4 I ! 
I 4 19', 19 
7 9,194 (.i 
7 9.11411 
7 9 " 1 6 19 
7 9i , " 8 o 
7 3 1 1 4 ) 1 
7 9 3 0 7 19 
7 9 3 1 6 i l 
7 9 d T 9 1 ' ) 
7 9 R 1 9 3 , 
7 I 6 1 T I T 
7 ' M U I ? 
7 9 ! 1 1 9 τ 
7 )Η1?99 
7 9 11 3 τ ) 
7 9 ) 1 4 1 ) 
7 " Ί 1 5 Ί 
? 9 3 1 6 ) " 
7 ' I 6 1 i . 1 1 
7 191101 
7 19 17 1.1 
7 9 JO i n 
7 9 71«-11 
7 ) 9 Τ 5 9 » 
7 9 9 ) 6 " » 
■;η ι π . Λ 7 * . 
8 0 1 9 9 1 9 
3 | ? 9 7 " 1 
8 7 4 9 9 1 ) 
3 1 ) 9 7 " ) 
6 1 7 9 7 " ? 
6 4 1 " 7 ? τ 
, ? 9 7 » 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 ' Κ ­
Ι ! ι 
140 
? 1 4 1 7464 
749 «71« 
769« 875 19 12614 
7«θ 
7«3 1115 99«9 
664 
7,309 953 417 7 36 3 
170 8833 
30 ΙΟ 
1 536 
1 * 6 6 7 ] 
6 9 1 9 »77771 6 711 
! 1196 
* 
1 
11* 
6 * 8 
5 
1 
269 
7 
12 
7 4521 
7 ' 9 
9?5 
7 169 
1 Ί 7 ! 
66 
15 
ο8 
124 
6099 
6 7 3 6 
1 ' 4 1 
3767 
7 7 Ί * 
9 3 5 
1 " 3 1 1 
6 ! 3 1 
IP 
7177 
1 6 4 8 * 
116 
5.7*? 
" 8 6 9 
651 
1 5 9 7 6 
3 1'? 
9998 
13367 
1 ι 6 α 
" i ? i 
* 5 " Ρ 
7 551 
* 6 ? 6 
4 ' 
?1 1 
1 ' 6 9 ? 
' " 9 
1 1 7 4 
11 16 
171 
1·',51 
9 9 7 
: 54" 
Ι 7 « 1 
6 9 7 ? 
6 77 
Ι ) « 4 
4 7 4 ? 
73 ) 
7 5 * 9 
' 1 7 1 ) 1 
14? 
6 » ! 
113 
16 
712 
266 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.1 419 790 
» 419 7 11 
, T6970I 
6 1.5970» 
P 71970» 
6 719791 
« 379701 
6 ))9709 
8 9197 99 
.1 9 79 711 
« 969701 
3 97979? 
8 939711 
.r"FLcv 
1 1 0 7 1 1 
9 1 0 7 7 9 
9 1 9 3 1 5 
0 1 3 3 1 7 
'119419 
11 0591 
1 1 0 6 9 1 
9 1 9 4 9 6 
9 1 9 6 9 7 
9 1 9 5 9 3 
1?91 9 1 
11701 04 
1 7 9 1 0 5 
1 7 1 1 0 7 
1 Ό 1 19 
9 » 1 ! 1 1 
1 . Ί 1 11 
1 . Ί 1 ] 5 
1 2 1 1 1 6 
9 7 9 1 1 6 
9 7 1 1 1 9 
" . » T l ? ? 
1 ?11 ? « 
1 ? ) ' 26 
9 7 9 1 7 0 
9 » 9 1 3 3 
9 » 0 ! » 9 
O70140 
9 ? 0 I « 5 
T 0 1 « 9 
l ? l | 7 6 
T ? 0 ! 8 ' 
9 Ό ' . 8« 
1 Ό 1 8 5 
1 2 0 1 8 8 
1 7 1 1 9 ? 
9 2 1 1 9 « 
17 0711 
9 ' 9 7 1 9 
1 7 1 7 1 6 
1 7 ) 7 1 7 
979?» 8 
" 7 0 2 6 0 
1 ? 9 ? 7 1 
9 7 9 7 9 1 
1 7 1 1 1 1 
» » 9 1 9 1 
9 7 0 5 1 1 
Ì 7 0 6 1 0 
171551 
T 1 6 ? ' 
Ί 7 1 6 ? « 
1 ? " 6 ? 5 
1 2 0 6 2 9 
1 7 9 6 « ? 
9 7 9 4 4 4 
" 7 0 6 4 6 
T 7 1 6 4 9 
0 7 1 6 5 1 
1 7 1 6 9 1 
1 4 9 ! 1 1 
1 4 Ί ! 4 9 
14971 I 
1 4 1 7 1 ? 
' 4 1 ? 1 4 
" 4 1 7 1 5 
1 4 " ? 1 9 
1 4 1 2 2 1 
"« .1777 
T40? ?« 
141777 
14977(1 
) 4 " 1 | 1 
7 * 9 3 9 9 
740411 
T41419 
"41*21 
94 )4»1 
'4 9441 
1*9*69 
14 )471 
O4T46I 
"4"61? 
94T6I6 
949531 
»41539 
"4 7651 
74T643 
"4T555 
"791 79 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
108 9 
1737 
169 
15 
6 * 0 
17517 
1857 
6 5 * 6 
5566 
455 
1 56 
297 
383 
?18595 
142373 
' 3 5 7 5 1 
1 349? 
119436 
649* 
1331* 
7 
1 5 " 
3 1 * 
389 
167673 
1*1?9 
5 6 7 7 8 
* 6 5 3 ' 
55324 
152206 
3513 
10776 
1 1601 
17751 
16597 
1187 
5 1 8 8 1 
5 ? 0 ? 7 
1 7 7 4 9 9 
7 7 5 8 5 
7 6 * 1 6 
3 6 1 9 6 
31079 
33727 
* 0 ? 9 
11 
3059 
? O * * 0 
4 6 5 5 
626 
1552 
177778 
1 1186 
12929 
9 6 7 7 
616 
89 
7 4 7 8 4 
2 1 6 
4 6 1 2 
? * ? 5 
871 5 
1 2 4 * 
121 
*1? 
1? 
77 
1786 
? 8 6 ! 
15? 
9 9 ? 
1 ? 1 * 1 
511 
1065 
13*63 
??61 
6 7 4 0 
589 
1 0 * 6 6 0 
? ? 6 ? 9 
7876? 
59 
1886 
7 ? 1 7 
673 
6 ! 8 
1 7 7 8 9 6 
16878 
6 7 * 5 6 
2 6 2 1 7 
22« 
9 0 1 7 
1 0 6 8 5 
17755 
1863 
? « 7 6 7 0 
1 7 5 3 1 
6 0 2 1 5 
1?53 
«365 
?9?6 
6«61 
6 * 5 7 
77 
464 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
ι 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
' 
GZT-Schlüss. 
C o d · TDC 
PONCE 
1 0 7 0 3 1 7 
1 0 7 0 6 3 0 1 icono 1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
Ί 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 1 1 
1 1 0 0 6 1 5 
1 1 0 0 6 3 1 
1 1 0 0 6 3 9 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 C 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
i 1 1 0 1 2 0 
L 1 1 0 1 5 1 
1 1 1 0 1 5 3 
I 1 1 0 1 5 5 
1 1 1 0 1 9 1 
I 1 1 0 1 9 2 
Ι 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 3 
1 1 1 0 2 0 7 
1 1 1 0 2 C 9 
1 1 1 0 2 1 1 
1 U 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 1 9 
Ι 1 1 0 2 2 2 
1 1 1 0 2 2 * 
1 1 1 0 2 2 6 
1 1 1 0 7 2 7 
1 1 1 0 2 2 8 
1 1 1 0 2 3 3 
Ι 1 1 0 2 3 9 
1 1 1 0 2 * ? 
1 1 1 0 2 * 6 
1 1 1 0 2 5 8 
1 1 1 0 2 6 2 
1 1 1 0 2 6 6 
1 1 1 0 2 6 8 
1 1 1 0 2 7 1 
Ι 1 1 0 2 7 9 
1 1 1 0 2 8 1 
1 1 1 0 2 8 3 
1 1 1 0 2 8 5 
Ι 1 1 0 2 8 7 
Ι 1 1 0 2 8 8 
1 1 1 0 2 9 1 
1 1 1 0 2 9 5 
1 1 1 0 2 9 8 
1 1 1 0 6 2 0 
1 1 1 C 6 8 0 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 C 7 6 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 I 0 8 2 Õ 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 1 0 8 * 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 1 0 9 1 1 
1 1 1 0 9 1 9 
1 1 2 0 * 1 1 
1 1 2 0 * 1 5 
1 1 2 0 * 3 0 
1 1 5 0 1 1 1 
t 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 C 9 
1 1 5 1 7 3 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 1 
1 1 6 0 1 9 9 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 * 1 
1 1 6 0 2 * 6 1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 1 0 1 1 7 0 1 3 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
Ι 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 3 0 
Ι 1 7 0 2 * 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 C 5 2 0 
1 1 7 0 5 * 0 
1 1 7 0 5 8 0 
Ι 2 0 0 3 0 0 
Ι 2 0 0 * 9 0 
1 2 0 0 5 2 1 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 * 1 
1 2 Ο 0 6 ? Ο 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 * 1 2 0 0 6 5 5 
Ι 2 0 0 6 5 9 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
38 
8 9 5 2 2 
* * 9 T ? 7 
1 C 8 9 0 3 
7 * 7 0 
3 C 9 9 1 7 
6 8 * C 8 
5 * 7 0 
7 8 7 6 2 8 
1 1 * 7 
2 9 3 * 0 
« 8 3 7 3 9 9 9 
1 0 2 5 8 
1 1 9 1 
« 2 2 3 
5 5 0 2 2 
8 6 3 5 
1 0 2 3 « 
6 1 3 
3 9 
1 2 2 
7 7 « 
7 5 
2 7 6 2 0 0 
1 9 5 7 
2 2 
2 3 * 3 
16 
3 a 5 8 
5 
5 2 
« 5 39 
6 
19 
1*3 
2 
17 
1 6 3 
2 0 5 5 
7 8 2 3 
6 6 9 
7 » 
1 6 6 17 
7 6 Θ91 
1 9 2 
1 2 1 9 * 
3 3 9 1 9 
2 8 1 
5 9 6 6 
4 3 8 
6 9 C 
1 1 8 * 6 
6Θ1 
2 0 0 
1 1 6 * 2 1 
1 2 6 2 
3 5 6 3 
1 7 6 8 0 
8 8 3 
3 7 3 5 
1 7 9 9 
9 * 7 2 6 « 1 2 * 3 
1 5 0 7 * 
1 5 7 9 2 
6 9 6 1 
5 1 1 1 
2 1 3 6 5 
3 0 * ? ? 
2 2 6 7 C 
« 1 * 6 
1 18 
1 2 8 2 6 9 
7 1 2 1 7 
8 9 * 3 
1 2 8 7 
* 7 6 
( 8 6 7 
5 1 9 5 
3 3 
5 7 6 
7 
* 7 7 
3 9 3 9 9 
5 8 39 
1 0 5 3 
8 8 5 
5 3 Θ 1 a 9 1 8 
8 * 5 2 
3 8 1 0 
19 9 6 8 
4 6 
2 9 « C 
5 « 0 1 
Jreprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
MONOF 
1 2 1 0 6 ο ! 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 ? 
1 2 0 0 6 7 3 
1 7 0 O 6 7« 
1 7 0 0 6 7 6 
1 7 1 0 6 7 9 
1 2 Ο 0 6 Θ 1 
1 7 0 0 6 8 5 
1 7 0 0 7 1 1 
1 7 0 0 7 1 9 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 O O 7 « 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 1 
1 2 0 0 7 8 5 
1 2 1 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 ' 
I 2 3 9 * 0 5 
1 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A C . A N . 2 , A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 1 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 ? " 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 2 9 3 
2 0 1 0 7 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
? 0 1 0 * 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 * 1 6 
? 0 1 0 « 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 7 
2 0 2 0 * 1 0 
2 02 0 * 7 0 
2 0 ? 0 * 9 1 
2 0 2 0 * 9 9 
2 02 0 6 1 0 2 02 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 ? 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 7 ? 
2 0 3 0 1 2 * 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 * 0 
2 0 3 0 1 5 0 
7 0 3 0 1 5 5 
? 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 9 1 6 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 ? 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 7 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
? 0 7 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 9 2 1 9 
2 O 3 0 ? ? l 
2 0 3 0 2 7 5 
? 0 7 0 2 7 6 
? 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 1 2 3 3 
2 0 3 0 2 7 9 
2 1 3 0 2 6 1 
2 0 3 0 2 7 0 2 0 3 0 3 1 ? 
2 0 1 9 7 2 1 
2 0 3 1 3 7 3 
? 0 3 03 79 
7 0 3 0 3 « ! 
2 9 3 0 3 « ? 
? 1 3 0 3 5 0 2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
? 0 3 0 3 6 5 
? 0 3 0 3 6 6 
? 0 3 0 3 6 6 
? 0 « 0 5 ! 6 
2 0 « 0 5 7 1 
2 0 « 1 6 0 0 
2 0 5 0 « 0 1 
2 0 5 1 6 1 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 ) 
2 0 6 9 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
« 3 6 9 
5 3 5 
1 9 5 
1 2 0 6 3 
? 0 ? 
3 ? 6 « 5 
7 5 5 9 0 
1 9 7 4 1 
5 « ? 1 
1 6 6 
8 0 2 9 
1 6 9 3 * 
3 3 1 6 9 
9 5 3 7 
5 * 3 3 
* 0 9 5 
* 0 6 9 
? 6 * 3 
1 0 9 0 5 
18 
13 
1 * 2 5 
6 6 8 5 
7 5 * 1 9 
2 9 0 
1 0 5 0 8 9 
2 * 6 6 
5 7 8 4 1 7 2 
5 9 6 * 
6 2 9 5 9 
1 0 8 2 8 
6 * 
2 
1 7 8 3 
2 4 0 3 9 
1 
1 3 0 9 
3 8 
7 1 0 
2 5 0 7 5 
9 5 
1 0 
1 7 2 8 
7 * 1 
1 8 2 1 6 
« 0 « 9 2 
2 « 
2 2 6 4 
5 « 3 2 5 
8 3 1 
u a 1 5 9 7 0 
« 5 8 5 1 
5 0 7 « 
1 3 8 7 « 
2 5 * 8 8 
3 
2 1 3 B 
2 1 3 5 1 5 « ! 
1 0 1 9 ? 
2 3 5 5 « 
« * 5 9 
1 5 0 * 6 
8 * 2 9 
3 1 5 2 8 
5 5 1 5 
2 * 7 
1 6 9 8 
3 2 7 9 2 
? 9 ? 9 
9 0 0 6 ? 
6 
* 1 7 1 0 
9 3 8 6 
2 9 « 
1 1 8 1 2 
2 9 9 9 1 
6 * * 5 
* 7 1 
? 3 8 « 
3 8 9 
20 
9 1 3 
1 6 5 9 
2 6 8 2 
2 7 0 7 
1 3 7 7 
« 0 7 9 7 8 
6 5 6 2 
7 8 5 
1 1 ? ? 
1 3 9 9 
1 6 9 9 ? 
2 6 5 2 1 1 8 5 
5 0 0 8 
9 0 1 1 
8 3 7 9 
1 7 1 5 2 
5 7 
3 0 6 
1 8 1 9 9 
! 1 0 6 7 5 
5 9 
7 2 5 3 
6 7 9 9 5 
7 7 8 
* 9 B 7 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ΜΟ-,τΛΓ 
2 " : 6 0 7 1 ο 
? 0 6 O ? ι η 
7 9 6 0 7 3 0 
? 0 6 0 2 4 0 
7 0 6 0 7 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
7 O 6 0 ? 9 0 
2 0 6 0 4 7 0 
? 0 6 O 4 4 0 
? 0 6 0 4 5 0 
? 0 6 0 4 9 0 
2 1 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 7 
? 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
? 0 7 0 1 2 2 
? 0 7 0 1 2 3 
? 1 7 0 1 7 8 
7 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 3 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 0 1 3 7 
2 3 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 3 ? 0 7 O 1 4 5 2 0 7 0 1 4 7 2 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 6 
? 0 7 0 1 5 9 
? r w o i ö i 
? 0 7 0 1 6 8 
? 0 7 0 1 7 1 
2 Π 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 07 0 1 7 7 
? 9 7 0 1 7 8 
7 0 7 0 1 8 ? 
? 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 R 
7 0 7 0 1 P 9 
? 0 7 0 1 9 1 
2 07 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 9 7 0 7 1 0 
? O 7 0 2 R 0 
? 0 7 0 3 1 1 
? 0 7 0 3 1 5 
? 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 00 7 0 
? 0 7 0 3 8 0 
? 0 7 0 3 9 1 
? 0 7 0 4 1 0 ? C 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
? C 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 1 
? O R 0 1 7 9 
? 0 8 0 1 8 0 
? 0 8 0 1 9 9 
? 0 8 O 7 7 1 
? 0 8 0 7 7 7 
? 0 8 0 2 7 4 
2 O f l 0 2 ? 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 O ? 5 n 
2 n n o ? 7 0 
7 0 8 0 2 ^ 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 f , o 3 ? 0 
? 0 8 0 4 7 1 
? 1*30473 
2 0 9 0 4 7 5 
? 0 8 O 4 7 7 
? 0 8 0 4 3 0 
? 0 8 0 5 1 1 2 0 8 0 5 1 9 
? O R 0 5 3 0 
? 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
? 0 8 0 5 8 0 
? 0 ( ^ 0 6 9 0 
? 0 8 O 6 H ? 0 P O 6 13 
2 0 8 0 6 1 5 
2 O R 0 M 7 
? 0 8 0 6 3? 
? 0R0f>36 
? 0&Q6 38 
2 0 8 0 6 5 0 
? 0 P O 7 1 0 
? 0 8 Õ 7 3 2 
2 0 8 0 7 51 
? 0 rt 0 7 4 5 
? Ο0-Π771 
? 1 R 0 7 7 S 
2 o 8 o 7 9 o 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 0 6 4 
31 5 7 
2 6 ? 
2 9 
4 8 6 1 4 
1 1 3 7 1 8 
71 3 6 
2 2 8 9 
2 3 8 4 
1 7 1 8 4 
7 9 6 9 
6 9 ? 
2 5 8 3 1 
4 2 2 R O 
7 8 7 4 
7 
6 9 R 0 ? 
2 0 9 1 7 
5 3 8 4 
4 7 8 5 
1 2 0 6 7 
9 1 2 
3 9 9 5 1 
2 ^ 7 1 
2 7 7 8 0 
1 1 8 
1 3 7 1 
4 4 2 Π 3 5 6 2 6 5 1 
4 7 4 
1 6 1 8 
3 73 
1 4 6 P 7 
1 5 4 
7 3 6 3 
5 7 6 8 0 
5 4 7 4 
1 4 d 9 ß 
6 3 0 0 
1 3 7 3 1 1 
7 4 4 5 0 
9 ? 
? 6 
4 9 5 7 0 
3 6 8 0 
6 8 5 0 
7 7 5 3 
6 6 9 
176R 
1 9 2 P 6 
1 0 5 0 3 
3 
1 5 1 3 ? 
8 7 6 
7 5 7 8 
1 0 3 e · 
8 3 0 
7 7 
5 0 4 9 
9 
7 8 1 6 2 0 5 0 5 
' 6 1 8 2 3 
I I 0 5 3 
7 5 2 2 5 
1 
« 4 1 
1 2 0 R 7 
7 2 9 3 6 4 
9 0 9 8 
2 3 3 2 
5 7 6 3 
6 4 5 1 
3 2 2 7 
67 3 
1 6 5 5 7 5 
6 7 0 7 3 
3'47 
7 5 3 
8 3 5 0 5 
51 1 76 
3 2 7 0 4 
R9 
5 8 
5 P 3 "1 
5 1 7 5 
6 * 7 0 3 
1 7 9 
7 
3 1 6 4 9 
7 0 7 5 6 6 2 1 4 
1 3 0 4 5 
3 8 5 ? 
2 5 0 3 
1 2 5 
7 6 2 3 1 
4 6 1 9 6 5 4 8 
6 4 9 5 
7 0 4 4 7 
3 1 0 
1 0 9 9 4 
3 0 1 AO 
3.7 
1 2 8 7 « 
7 5 2 7 R 
l 3 0 1 9 
1 7 8 3 
61 3«s 
6 9 4 
?.l 
465 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r r g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat de Produits 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
iw 
rCltee 
7 C i O ' i l l 
? O . I 0 6 I 4 
? 0 8 0 8 1 1 
? C 6 C 6 7 6 
2 Turfc«) 
2 0 6 0 6 6 9 
? O ' l C 19 I 
? 0 6 0 9 ' ) ) 
2 C 6 1 9 I 1 
? e t y r. I 7 
? 7 8 1 1 1 I 
? 9 8 1 I 1 9 
7 Γ 6 1 1 9 0 
? 0 6 1 7 1 1 
7 i ' 8 1 2 ? 9 
2 16 1 7 3 ) 
2 0 6 1 2 4 3 
7 0 8 1 7 8 7 
? ( 6 1 7 6 1 
? 0 8 1 2 6 6 
? 0 8 1 7 8 1 
2 C R I 3 0 0 
2 0 9 0 1 I I 
2 0 9 0 1 1 1 
2 C 9 C 1 1 ' . 
2 O T 0 1 I ? 
2 0 9 0 1 13 
? 0 9 c 1 9 ) 
2 F 9 C 2 1 ) 
2 T 9 0 2 9 0 
7 F 9 0 1 C 3 ? F 9 9 4 1 I 
2 0 9 0 4 1 7 
7 " 9 0 4 16 
7 9 ) 0 4 1 ) 
7 0 9 0 4 6 Ì 
? 0 9 0 * 7 ' ) 
2 Γ 9 Τ 6 9 . Ι 
2 " 9 C 6 1 Ì 
? 0 9 Γ 6 6 ? 
? T 9 C 7 1 ) 
2 0 9 0 7 5 ) 
? C 9 c d 1 1 
? 0 9 9 6 t 1 
» 0 9 0 6 1 1 
? 0 9 C 3 6 1 
2 0 9 C 6 7 ) 
2 C 6 C 6 3 Ì 
» 0 9 C 9 1 I 
2 ­ 9 0 9 1 3 
2 0 9 C 9 1 6 
2 0 J C 9 I 7 
2 Τ 9 Γ 9 1 ! 
? 0 9 0 6 6 1 
? Τ ' ΐ 0 9 6 > , 
2 · : 9 Γ 9 5 ί 
2 0 9 1 0 1 1 
2 F 'J 1 0 Ι Ί 
2 0 9 1 0 ? ) 
2 Τ 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 3 i 
? 0 9 1 C F I 
? 0 9 1 0 5 " . 
? 0 9 1 0 5 7 
2 Τ 9 Κ Π 
2 0 9 1 τ κ , 
2 3 9 1 0 7 3 
2 1 1 0 1 1 ) 
2 1 1 0 7 9 0 
2 1 1 0 4 1 ) 
2 1 1 0 4 9 9 
2 1 1 0 3 0 0 
2 1 1 0 3 6 ) 
2 Ι 7 0 1 0 Τ 
? 1 2 0 2 1 ) 
2 1 2 » ? 9 ) 
2 1 2 0 ) 1 1 
2 | ? τ » 2 " 
7 1 7 9 1 7 Ί 
2 1 2 0 1 4 4 
2 1 Ό 1 4 8 
2 1 7 - 7 6 ) 
2 1 2 0 3 9 -
2 1 2 0 8 0 9 
? 1 2 0 6 0 1 
2 1 2 0 7 1 1 
? 1 2 0 l ' I 
7 1 2 0 7 » » 
7 1 2 0 7 4 0 
2 1 2 0 76 1 
2 1 . T 7 Í ) 
7 1 7 τ / / ", 
7 1 7 0 7 3 1 
2 1 2 C 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 Ί 
? 1 2 0 6 1 1 
? 1 7 1 6 7 1 
2 I 2 C 6 ' ι 
2 1 2 0 3 6 ) 
? I 7 C 8 9 0 
2 1 7 C 9 - I ) 
7 1 2 1111 Ì 
.» Ι ? 1 0 5 9 
2 1 1 1 Ί 1 
7 D O » » · ! 
? 1 5 0 ? Ι ) 
7 1 5 0 , ' S 9 
.» 1 6 0 7 11 
? 1 6 ' ) ? Ι ' Ι 
2 1 3 9 3 9 1 
? 1 5 0 1 9 9 
2 1 5 0 4 11 
2 1 4 - 4 19 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 5 7 6 ? 
1 6 3 7 
7 9 0 3 
? 8 C 9 
4 2 6 8 
1 3 
1 4 7 6 
5 9 0 6 
1 2 8 3 9 
9 1 9 5 
6 6 » 
7 7 
τ ? ». 4 ! 
3 3 3 8 
4 3 « 
9 6 8 4 
1 6 5 1 
7 4 
1 3 » 
' 7 
7 7 5 3 
7 9 7 0 
5 1 8 3 « ? 
« ? 8 8 
1 0 » 17 
7 6 7 
1 
5 
5 3 5 « 
3 7 7 3 6 
e 1 
1 3 « 0 β 
2 7 
»« 1 9 7 ' . 
« 5 ? ? 
7 6 3 
4 4 0 ? 
1 5 4 6 
1 5 6 
2t>t¡7 
? ! 
». 7 7 
1 9 7 3 
1 4 4 6 
' o O 
7 9 
7 1 
7 » 5 
7C 
2 0 
7 7 ? 
1 6 2 1 
3 
1 
15 
15« 
i r 7 7 1 6 6 
1 8 ι 
5 1 
3 6 0 
» 7 
5 0 
11 1 1 
7 4 1 
6 6 
1 4 1 
1 6 8 
? « « 
« O l l i 
3 
9 ? 7 « « 0 
1 0 « 6 
»7 
1 8 0 9 1 
9 7 5 
» 2 8 6 7 
9 7 5 7 
« 8 8 1 
? « 3 ' 
1 4 3 6 1 
1 7 14 
1 3 5 0 8 
1 2 7 
6 2 7 
1 6 1 1 
2 9 ; 
"î 
F 
1 1 
8 4 ' . 7 
7 0 6 1 9 
4 9 7 9 
4 6 9 
6 5 7 
4 4 7 4 
7 | 4 ? 
6 4 4 ) 
F ? 
" 4 9 C 
7 3 7 6 
15c , 
6 » 3 7 l 
1 9 4 8 ' 
4 3 1 
9 1 
9 8 
6 4 7 
8 » 9 
1 6 4 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
7 " " ' : ' ) " 
? 1 6 ) 4 5 1 
7 1 4 0 4 5 6 
7 1 5 1 7 1 " 
? 1 , 9 7 1 7 
? 1 5 9 7 1 7 
' 1 5 ) 7 1 9 
? 1 8 9 7 ? ? 
? 1 5 9 7 7 3 
2 1 8 0 1 5 1 
? 1 6 9 7 6 ) 
? 1 6 9 7 6 1 
7 1 8 ) 7 6 ? 
2 1 8 0 7 6 6 
7 1 6 9 7 7 9 
2 1 5 9 7 9 . ) 
? 1 5 1 7 1 ) 
? 1 6 1 ? · ) ) 
? 1 6 1 7 Γ 7 
? 1 5 1 7 « ? 
? 1 6 1 7 6 1 
? Ι τ 1 7 ] 1 
? 1 6 1 ? ? 8 
? 1 6 0 7 5 1 
? 1 6 0 7 5 5 
? 1 6 ? ? 5 ' J 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 9 1 ) 9 
' 1 4 9 7 5 3 
? 16)« I l ? 1 6 ) 4 1 9 
' 1 6 0 4 7 3 
? 1 6 0 4 6 9 
? 1 6 9 4 7 1 
? » 4 1« 7 6 
» 1 6 9 « 8 l 
? 1 6 7 « 9 1 
' 1 6 1 6 7 1 
2 1 6 9 5 9 0 
2 1 3 9 1 ? ) 
» I 3 ? ' 9 9 
2 ? n i l 1 ? ' 9 9 1 9 9 
' 7 9 0 2 1 ) 
? . ' 0 0 ' ? ) 
? 2 T 0 2 1 0 
? ? 0 9 ' 4 9 
2 2 9 9 2 8 H 
? 7 1 9 » 0 ' ) 
? 7 9 ) 7 9 3 
2 2 0 0 2 9 6 
2 2 3 0 4 1 ) 
? 7 0 1 6 7 9 
7 2 ) 0 5 7 9 
? 2 0 0 5 4 9 
? . » 0 0 6 11 
? ? ? ) 6 1 6 
? ' 0 9 6 5 1 
7 7 9 9 6 7 1 
? 7 9 9 6 9 1 
2 2 T 1 6 9 1 
? 2 0 J 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
? 7 0 0 7 7 5 
τ 7 7 , 1 4 0 9 
? ? 2 ? 6 1 9 
? 2 2 0 6 2 1 
' 7 7 , 5 , 4 
2 2 2 9 5 11 
? 2 7 9 5 3 5 
' ? ? , ) 6 4 ' 
? 2 7 ) 6 4 7 
2 2 ? ? 5 4 ' . 
? ? 7 9 6 4 5 
? 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 " 1 5 6 1 
2 ? 7 0 5 5 4 
2 7 7 9 5 5 7 
2 2 Ό 6 6 9 
7 7 7 9 5 A . 9 
? ? ? 9 7 ? 7 
? ? ? ? 7 « 1 
? ? 7 . ) 7 4 8 
' ? 7 | 0 1 0 
? » 7 1 0 ) 1 
» ? » ■ > : n 
» 7 3 9 1 3 9 
2 »3 1 » ) 9 
7 ? ? Ì 7 0 Ì 
? 7 7 9 4 9 1 
? 7 7 1 6 9 9 
7 ? » 9 6 1 9 
? 2 ? ) 6 9 T 
7 7 7 . 1 7 1 1 
? 7 1 , 1 7 | 9 
? » 4 T 1 n 
? 7 4 . 1 1 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 6 1 7 
' , 1 4 8 ? 
4 7 5 6 
1 7 5 1 0 
9 3 2 8 
I 9 9 7 
? 
8 9 6 7 9 
1 1 
4 8 1 9 
7 9 6 2 * 
* 6 8 7 
1 6 ? 
? 3 3 9 * 6 
* 3 ' J 8 6 
1 7 6 
7 6 6 6 8 
3 6 0 5 
117 
9 0 9 
9 1 6 
3 7 9 
7 8 * 7 6 
6 ? 
1 2 6 
1 9 3 1 9 
1 1 4 
1 1 0 
3 1 2 * 
1 6 1 2 
1 1 9 3 6 
* 6 5 0 
? « 6 1 7 
' 1 6 ? ? 
1 6 7 2 8 
7 9 * 6 
1 8 7 6 5 
2 * * * 9 
7 6 8 7 7 9 
7 * 2 3 
8 0 
1 3 7 6 5 
6 1 1 4 6 
1 5 8 1 
1 3 9 4 7 
3 6 1 7 7 
1 7 7 * 
1 8 * 6 * 
4 0 1 6 1 
3 3 0 1 7 
? T 
1 4 
* 1 * 7 9 
* 8 1 
3 7 7 9 
7 * 9 
9 7 
8 8 7 7 
1 9 0 6 
5 1 7 4 
9 4 6 1 
1 3 7 8 9 
7 0 ? 7 
3 1 6 2 3 
3 7 4 7 ? 
7 1 1 4 0 8 
7 0 1 6 
4 , 7 4 8 6 
1 3 4 0 
6 7 1 8 
4 1 0 
' 7 7 
8 0 7 5 
3 0 8 1 
1 5 4 9 8 
8 
8 6 8 
3 6 7 9 ? 
3 * 0 
7 0 8 
7 9 
3 8 d 
3 ? 
6 ? 8 ( , 
1 7 8 7 1 7 
3 8 3 
1 0 9 9 3 3 
5 7 0 1 1 8 
8 * 9 
6 ' 6 6 
5 3 9 8 
7 3 8 6 
l i n i ? 
7 5 1 6 6 
3 3 1 6 6 ? 
6 * 7 1 4 6 6 
­ F « . ■)!" , , P 9 r l _ ­ V . 
1 1 7 14 V I 
7 1 7 3 4 Î 5 
? 1 7 J 4 9 1 
7 1 3 ) 6 1 2 
3 1 Ί 3 6 1 - , 
3 ' ·"' 9 6 '. " 
3 1 3 , 1 6 5 4 
3 1 : 1 9 6 6 . · 
» 1 6 0 6 6 9 
1 1 7 ? 1 9 1 
1 1 9 77 9 7 
- 1 1 9 1 1 1 
1 1 9 1 3 9 7 
1 6 9 7 7 
2 1 6 7 
7 5 4 6 « 
3 O 8 
2 0 6 9 
7 4 
1 ,136 
1 6 7 ? 
1 1 9 7 1 ? 
7 5 * 
1 1 7 1 3 
7 9 9 5 
1 7 7 0 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
) l ' i 9 F 
7 1 9 9 4 0 ) 
) 1 9 9 4 1 0 
» 1 9 9 6 3 , 1 
3 1 9 9 6 9 9 
3 1 9 0 6 0 9 
? 1 9 0 7 1 0 
Ι 1 9 0 7 7 0 
7 1 9 0 7 7 0 
? 1 9 0 7 7 0 
1 I T O S I ? 
? 1 9 9 8 9 0 
7 7 1 0 1 I O 
1 ? ] 0 1 ? 9 
3 7 1 9 6 1 5 
7 2 1 9 7 1 9 
3 2 1 9 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 7 1 0 7 7 5 
3 ? 1 0 7 4 l 
3 7 1 0 7 4 5 
3 7 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 3 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 * 7 5 
3 2 9 9 * 7 7 
3 7 9 0 * 7 9 
3 1 5 1 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 3 1 7 1 1 
Α Γ:. 'J Τ Λ 
* 1 6 1 1 0 0 
* 1 5 0 2 0 1 
« 0 5 0 3 1 1 
* 0 6 0 3 9 3 
* 0 5 0 5 0 1 
* 0 5 0 6 0 1 
4 0 5 1 7 1 1 
4 0 5 0 7 3 1 
4 1 5 0 7 1 9 
4 9 5 0 7 9 0 
* 0 6 0 8 0 Τ 
* 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 1 
* 9 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 3 1 1 
* 0 5 1 3 9 9 
* 0 6 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
« 1 3 0 2 1 1 
« 1 3 0 2 1 5 
« 1 3 0 7 3 0 
« 1 7 0 7 9 0 
« 1 3 0 3 1 1 
« 1 1 0 3 1 ? 
« 1 1 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 * 
« 1 3 0 3 1 5 
« 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 8 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
4 1 * 0 1 5 1 
* 1 4 0 1 5 9 
4 1 « 0 1 7 0 
« 1 « 0 1 9 1 
« 1 « 0 7 1 0 
« Ι « 9 ? ? 1 
« 1 « 0 ? ? 7 
« 1 « 0 7 7 5 
« 1 « 0 ? ? 9 
* 1 * 0 3 0 1 
* 1 * 0 * 0 0 
« | « 0 5 1 1 
« 1 « 0 8 1 9 
« 1 5 0 5 1 τ 
4 1 6 0 5 9 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 8 0 9 0 0 
4 1 6 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
' , 1 6 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
« 1 6 1 5 9 0 
', 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 3 9 1 0 0 
4 1 8 0 4 9 1 
4 1 3 9 6 9 0 
4 7 1 9 2 1 9 
4 ? Ι Ί ? 7 0 
4 2 1 9 7 1 1 
4 7 1 0 1 1 5 
4 7 1 9 7 3 1 
4 7 1 9 * 0 6 
* 2 1 1 * 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 6 8 8 
1 7 7 9 
d ' 8 
6 6 ? 
5 0 6 
* * 1 T 
2 7 9 
8 
8 8 6 8 
1 7 * 8 
7 * 9 * 7 
' 7 6 
3 9 6 
3 * ? « 
1 6 ' 7 
1 ? 9 ? 
3 0 8 « 
3 0 3 9 
7 0 ? 3 
3 « 9 9 
' 0 5 9 5 
2 6 3 
1 6 « 
6 3 « 
3 * 9 
2 6 6 6 
' 9 0 
1 5 6 3 0 
3 6 6 3 
2 4 9 9 
3 8 ! 1 « 8 
7 8 3 7 
1 6 0 6 5 
7 0 7 6 
1 « 7 
5 9 0 
7 3 * 7 
? 3 
3 0 * 1 6 
1 7 9 5 
1 2 9 8 
1 0 1 7 8 
2 2 9 9 
9 7 5 
1 * 6 
6 9 2 1 
1 9 0 6 
* ? 
1 2 2 9 6 
2 6 6 8 
1 6 9 6 
6 0 2 
7 3 
2 2 8 0 9 
3 6 2 5 
5 6 * 
1 6 
3 1 9 7 
1 * 5 7 
6 0 7 3 
7 7 3 
1 5 2 0 
2 1 6 7 
2 5 5 3 
2 0 2 7 
7 2 0 5 
1 5 « 
« 0 1 
1 9 5 2 
2 1 0 
2 7 6 3 
2 0 1 « 
1 8 3 
9 6 6 
3 2 
1 7 3 7 
9 0 6 
1 3 « 
1 0 2 
6 9 2 7 
1 3 3 
7 
8 * 7 0 
6 7 9 
1 5 5 7 
2 0 l a * 
* 3 1 1 
1 2 8 
7 5 9 7 
3 * 7 1 
3 7 5 6 0 
1 7 7 * 2 
* 2 7 9 
1 0 3 7 7 
3 9 3 
2 * 9 5 
3 5 6 
2 * 3 7 
5 0 9 
1 6 
1 6 1 * 0 
6 8 7 9 9 
8 * 9 9 
3 6 5 1 5 
9 6 5 
* 9 
5 1 
9 2 0 
1 3 6 
1 5 * 0 3 
466 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
3 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ΚΟΝΟΓ 
« 7 1 0 6 0 0 
« 2 1 0 6 1 1 
« 2 1 0 6 1 7 
« 2 1 0 6 7 1 
« 2 1 0 6 7 9 
« 2 1 0 6 5 0 
■« 2 2 0 1 1 0 
« 7 7 0 1 9 0 
* 2 2 0 2 0 6 
* 2 2 0 3 0 0 
* 22C611 
* 2 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 6 3 1 
« 2 2 0 6 3 5 
« 22C659 
« 2 2 0 8 1 0 
* ??C670 
* 22C911 
* 2 2 0 9 1 9 
* 2 2 0 9 3 1 
* 2 2 0 9 19 
* 2209 52 
* 22C95? 
* 2 2 0 5 5 6 
* 2 704 5 7 
* 22C962 
* 2 2 0 9 6 « 
« 2 2 0 9 6 6 
« 2 2 0 9 6 6 
« 2 2 0 9 73 
« 2 7 0 9 7 6 
« 22C680 
« 7 2 0 9 9 0 
« 2 « 0 2 1 9 
« 2 « 0 2 2 0 
« 2 « 0 2 3 0 
« 2 * 0 2 * 0 
* ? * 0 2 5 0 
* 2 * 0 2 6 0 
* 2 * 0 2 7 0 
CFC« 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 Γ 2 1 0 
5 27C110 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 2 7 0 * 7 0 
5 73C110 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 73C135 
5 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 2 2 0 
5 7 3 0 3 7 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 73C627 
5 73C630 
5 7 3 0 7 1 7 
8 73C7?? 
5 7 3 0 8 1 0 
5 73C819 
5 73C690 
5 73C910 
5 73C970 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7311 19 
5 7 7 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 6 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 3 3 « 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 1 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 73 1349 
5 7313 50 5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 731.366 
5 7 7 1 7 6 1 
5 7 3 1 ' 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 7 1 5 1 1 
5 7 3 1 5 1 « 
5 7 3 1 6 1 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
19504 
T l 
7 1 9 
5 « 
1719 
6 « 
7 « 2 7 
« 3 7 
137C9 
« 7 7 3 5 
« 7 3 ? 
13B13 
8 
3 5 « 
I I 
3 3 
« 7 8 7 
5 
6 0 1 « 
8 
?0C6 
1*6­9 
1 9 0 5 6 
12C8 
7 7 0 
1626 
2 9 8 6 
* * 2 2 ? 
1 3 9 8 9 
2 0 7 0 
9 2 5 
7 8 5 2 1 
1 8 3 4 1 
5 3 * 3 0 
3 9 3 * 0 
5 * 5 3 
1052 
2 9 
2 5 
* * 6 0 
8 1 5 5 6 « 
6 5 6 1 « 1 
58675 
5 8 
8 6 3 3 9 « 
2 3 * 0 * 
6 2 0 3 
11736 
2 5 * 1 3 5 
1 5 6 
3 3 * 3 
« 1 « 5 8 
5 7 6 
« 7 7 1 7 
1«97 
1 2 2 0 1 
7 6 8 
« 0 5 9 
5 « 5 2 8 
«C756 
27953 
« 2 1 « 
3 7 1 2 3 9 
9 8 ? 
« 7 1 
6 a « 1 9 
7 3 
1C9771 
1 3 5 2 9 3 
2 8 3 0 7 0 
1 7 7 1 8 7 
6 7 « 2 6 
2 « « 2 6 
1 3 2 
1 7 7 0 5 1 
3 8 2 1 Í 0 
1 6 8 
6 8 
2 6 « 
1C330 
2 6 6 6 « 2 
1 1 8 0 0 8 
2 2 8 
17492 
1 0 7 8 ( 4 
« 8 
7812 
5 8 0 
125? 
5 * 9 
17627 
* 6 8 * 7 0 
1 6 9 Í 3 
6 3 0 * 
2832 
5 9 7 
7C177 
1 *7618 
2 3 3 6 9 * 
6 7 2 3 
1 7 0 1 * 9 7 1 * 8 
7681 
6 6 1 8 7 
26C7 
2 7 3 5 * 
3857 
5 0 
1993 
2 9 ? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
ψψ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
JT'tOF 
5 7 7 1 5 1 8 
5 7 3162 9 
6 7 1 1 5 2 1 
5 7 7 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 73 1 5 * 4 
5 7 3 1 5 * 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
6 7 7 1 5 6 7 
5 7 7 1 5 6 * 
5 73156T 
6 7 7 1 5 6 3 
5 73157. ) 
5 7 3 1 6 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 Ί 5 7 7 
5 7 3 1 6 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 ) 5 6 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 7 1 5 9 « 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U ' . o p p o . T n r 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 9 1 5 0 
7 7 5 0 2 0 9 
7 2 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 9 
7 2 5 0 4 1 ? 
7 7 6 1 5 1 0 
7 7 5 0 6 1 9 
7 26069 '? 
7 7 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 9 0 
7 2 6 0911 
7 2 6 0 9 1 6 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 9 9 3 Γ 
7 2510(19 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 8 1 7 9 0 
7 2 5 1 3 1 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 6 1 7 9 9 
7 2 5 1 * 0 1 
7 2 5 1 5 1 1 
7 7 5 1 5 7 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 3 3 0 
7 2 5 1 3 6 0 
7 7 5 1 9 9 9 
7 2 5 2 0 1 0 
7 2 5 7 1 0 1 
7 7 6 7 2 0 1 
7 2 5 2 3 9 0 
7 ? 5 ? * 0 9 
7 2 5 2 5 0 9 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 6 ' 7 1 9 
7 2 5 2 7 7 1 
7 7 5 2 7 3 9 
7 2 6 7 8 0 9 
7 2 5 2 9 0 1 
7 2 6 3 9 0 0 
7 7 5 7 1 1 9 
7 2 6 3 1 9 9 
7 2 5 3 2 0 ? 
7 7 6 7 1 1 ' . 
7 76.1131 
7 2 6 1 ) 3 9 
7 2 6 0 1 * 1 
7 ? 6 9 ] « 9 
7 2 6 9 1 5 9 
7 26016.1 
7 2 6 0 1 9 9 
7 7617 9') 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 9 3 1 7 
7 2 6 3 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 9 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 9 * 1 9 
7 2 6 0 * 9 0 
7 2 7 1 1 1 ) 
7 2 7 0 3 3 1 
7 2 7 9 * 1 1 
7 2 7 9 * 9 9 
7 2 711599 
7 2 7 0 6 " ) 
7 7 7 9 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
Werte 
1000$ 
Velours 
? * 1 
1*039 
5 0 0 5 
7 8 0 
35?9 
T l 
1717 
2 * 8 1 
1 5 * 
1 1 2 
5657 
18930 
3 9 5 2 ? 
6 5 6 1 5 
1376 
3 1 * 3 6 
1 2 5 1 2 0 
8 7 
5 * 7 1 
1 5 6 
1 5 6 6 * 
7 7 7 4 
8 1 7 6 3 
9 6 9 6 7 
12360 
« 8 3 7 
1 6 5 3 6 
10705 
8 8 
« 2 7 
1 2 2 1 
6 5 3 2 1 * 2 
7276 
6 8 7 1 
* 7 6 * 
1 « 
5 1 7 7 1 
* ? 6 7 5 
8 6 3 
5 7 5 6 
3 6 1 9 7 
3897 
3033 
1 2 9 7 2 6 
* 7 8 5 
1 3 
? 7 
6 8 
3 3 3 
1 6 5 8 2 5 
5 7 5 5 
1 2 * 
4 6 1 5 
2 7 
2 9 9 5 
7217 
2 5 7 2 
2 3 6 « « 
3 0 
15339 
2 3 6 3 5 
7 7 7 0 
7 1 
6 5 7 
7 6 6 7 4 
5 0 6 1 
5 165 
1 0 8 
3 9 8 5 « 
6 6 5 9 
7695 
7 1 5 7 8 
4 7 9 9 6 
3 1 5 7 1 
2 6 3 
5 1 1 3 
1 0 4 6 
2 8 
8 6 1 1 
1 6 0 0 
3 
3 9 7 1 7 
16195 
5 8 8 3 
2 8 9 2 4 
19779 
7908 
2 1 7 
5 1 6 
5 
1 1 9 9 5 4 
1169B7 
« 1 6 7 8 9 
?169? 
« 9 3 0 
14997 
5 3 7 
2 4 7 4 8 
5 
68 771 
1 
7 1 6 2 
5 2 8 6 
1?3? 
2 0 5 
4 4 0 
7 4 7 
3 5 7 1 
9 7 3 
1366 
Jrsprung-Of ¡gine 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Α·η·! )F 
7 7 7 9 7 7 1 
7 7 7 0 7 3 7 
7 7 707 4 1 
7 7 7 9 7 6 0 
7 7 7 0 7 6 9 
7 7 707 70 
7 7 7 0 7 9 0 
7 2 7060'? 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 271T17 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 Ί 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 9 3 7 
7 7 7 1 9 3 5 
7 7 7 1 9 1 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 3 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 3 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7711 11 
7 7 7 1 1 1 7 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 I 7 1 I 
7 2 717 13 
7 3 7 1 7 1 9 
7 ? 7 1 ? 9 9 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 7 8 1 
7 7 7 1 3 8 1 
7 ? 7 1 ? 8 9 
7 ' 7 1 1 ) 1 
7 ' 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 771*9,3 
7 ' 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 ' 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 1 9 
7 ' 3 0 1 Ό 
7 7 8 0 1 5 0 
7 7 3 1 1 7 1 
7 7 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 7 9 1 
7 7 8 0 7 0 0 
7 ' 8 9 * 1 0 
7 2 3 0 4 7 9 
7 ? 3 9 « « 1 
7 ' 3 1 « 6 1 
7 2 3 0 « 6 0 
7 7 3 0 « 7 0 
7 ? 8 0 « 9 0 
7 7 3 0 8 1 1 
1 ' 3 0 5 1 ? 
7 ' 8 9 5 1 5 
7 7 3 1 5 1 7 
7 2 3 0 6 3 1 
7 7 6 7 5 5 0 
7 »P1571 
7 ' 3 1 5 7 9 
7 ' 8 0 6 0 9 
7 7 3 0 7 3 ? 
7 7 3 0 8 1 0 
7 7.319 09 
7 7810.10 
7 .781110 
7 7 8 1 1 7 0 
7 2 3 1 1 5 1 
7 7 3 1 2 1 1 
7 ? 8 1 7 ' . 0 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 9 1 3 3 3 
7 2 8 1 3 6 1 
7 7 8 1 7 5 7 
7 7.31191 
7 » m n 7 ? 8 l « 2 1 
7 ? ? 1 « ) 1 
7 7 3 1 4 4 ) 
7 7 5 1 4 9 1 
7 .711619 
7 2 6 ) 5 3 0 
7 7 8 1 6 9 9 
7 7 3 1 6 1 ° 
7 ' 1 1 7 1 1 
7 ? a i 7 7 ' ) 
7 2 8 1 7 5 1 
7 ' 8 1 3 1 9 
7 7 3 1 6 3 ? 
7 7 3 1 6 5 1 
7 ' 8 1 6 6 6 
7 7 8 1 9 9 9 
7 ? 8 ? 0 1 0 
7 7 6 7 0 Ί 
7 78210Õ 
7 ? 6 ? ? 1 9 
7 ? 8 ' ? 9 0 
7 ' 6 7 3 3 0 
7 7 3 7 4 9 9 
7 7 3 7 6 9 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
11051 
1 1 * 6 7 
4 1 ? 
6878 
? 1 « 7 
1179 
7878 
1 7 7 ? « 
« 7 3 0 1 1 3 
« I 8 1 1 
5 7 6 1 
6 8 8 6 
13084 
1 7 6 7 9 9 
7 0 8 « 
* ? 1 7 
15067 
?7815 
1 8688 
I 9 9 3 
6 * 6 3 3 3 
1 3 3 0 3 
? 3 
1 * 9 0 * 1 
1 3 5 * 0 
1725 
6121 
6 1 2 1 7 
7715 
5 1 T 
7 0 9 6 6 
1 7 5 7 6 9 
1 3 6 * 0 
5 
6 7 
3 5 8 
9 9 1 
66 9 
? * 7 
1 ? 
7 5 
7971 
7 2 1 8 1 
1 1 9 6 * 
5 1 8 5 1 
9 0 5 9 
2 0 5 6 
2058 
5167 
2 * 9 6 5 
' 6 * 1 
? 9 
1 1 * 1 7 
199« 
6«77 
1 ? « 
5 7 6 
7 6 7 * 7 
« 0 6 
6 8 ' 7 
? 5 ? l 
7 9 1 9 
1177 
17779 
? ? ' 7 3 
2 9 3 0 
1 4 
1 5 4 
1 8 1 
« 1 9 
' 1 6 
11183 
651 5 
1 0 ? ' 
« 0 3 
1 1 * 0 9 
1 1 1 1 
1 7093 
* 7 8 
6 6 
7 9 
«,162 
1 7 7 6 
5 6 
9 0 6 
1 5 8 ? 
19777 
??75 
1 3 6 
1 
7797 
2 7 9 
5 1 9 
' 9 9 1 
* 8 1 
7 9 2 7 5 
1091 ? 
9 0 3 
7 9 7 
» 6 
1156 
3 * 2 * 
1 9 
7 *11 
' 8 0 7 9 
9 1 9 9 
* 2 3? 
? 5 4 * 
* 6 * 
! 9*9(1 
6 7 * 0 
? 6 8 ? 5 
467 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . d o Produits 
f t f 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
r O N ­ r 
7 » 6 7 6 0 9 
7 7 6 2 7 0 0 
7 7 I 2 J O ­ , 
7 ? o ? 8 1 ) 
7 ? · ι ? 6 7 ! 
7 ? 3 2 8 ? 5 
7 ? 6 2 8 ) 1 
7 7 8 2 6 ' τ 
7 ? 8 ? 8 « 1 
7 ? I » P « 5 
7 2 6 2 6 5 1 
7 ? · 1 ? 3 6 ) 
7 2 3 2 6 71 
7 ? 6 ? 6 79 
7 7 : l 2 t 8 I 
7 7 H 2 8 8 ) 
7 2 6 2 6 8 6 
7 71,21.67 
7 7 6 2 3 9 » 
7 7 8 2 9 1 ? 
7 ? 8 2 9 ? 1 
7 7 8 7 9 * 1 
7 7 6 2 9 8 1 
7 2 D 2 6 6 1 
7 ? 6 ? 5 / 1 
7 2 6 2 6 8 ) 
7 7 1 3 0 1 1 
7 7 8 I C 7 1 
7 2 8 1 0 3 ' ) 
7 7 8 3 0 6 1 
7 7 6 3 0 5 1 
7 7 6 3 0 6 1 
7 2 8 3 0 7 ' ) 
7 2 . 8 3 0 6 1 
7 7 8 3 0 6 T 
7 7 6 ) 1 1 ) 
7 2 6 3 1 3 1 
7 7 6 3 1 3 9 
7 7 8 3 2 1 . 1 
7 2 6 7 7 2 C 
7 2 6 7 2 ) 1 
7 ? d 1 ? « ' J 
7 2 6 3 7 5 1 
7 2 6 3 2 6 1 
7 2 6 3 2 7 0 
7 2 8 7 7 0 9 
7 2 8 3 * 1 1 
7 2 8 3 « 1 ) 
7 ? 8 ? « 9 û 
7 2 6 7 5 1 ) 
7 2 8 3 5 7 0 
7 7 3 3 6 « ) 
7 2 3 3 6 5 1 
7 2 8 3 6 5 9 
7 2 8 ' 6 C 1 
7 2 8 ) 7 0 0 
7 2 3 7 8 1 0 
7 2 8 7 B 2 0 
7 7 6 7 8 ) 0 
7 ? 8 3 8 « 0 
7 2 8 3 6 8,3 
7 2 6 1 6 6 0 
7 . 7 6 3 6 7 1 
7 ? a 3 ' 7 6 
7 7 8 3 3 8 1 
7 7 8 3 8 6 2 
7 2 6 7 8 8 7 
7 2 3 3 8 3 9 
7 2 8 3 8 9 ? 
7 7 8 7 9 1 9 
7 2 6 3 9 2 9 
7 2 8 1 9 3 ? 
7 ? 6 7 9 « " i 
7 2 6 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 ? 
7 7 8 7 5 7 0 
7 2 6 3 9 9 " 
7 7 8 4 0 1') 
7 ?d40?<" 
7 7 6 4 T 9 0 
7 7 6 4 1 1 1 
7 7 1 4 1 7 ] 
7 2 8 4 1 1 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 7 3 « 7 7 , ; 
7 2 3 4 7 4 1 
7 2 8 4 2 5 ) 
7 2 8 4 ' 6 0 
7 2 3 4 7 6 3 
7 ? 3 * ? 7 ) 
7 ' 6 * 7 9 1 
7 2 8 * 7 2 ) 
7 7 8 * 3 ' ) 
7 ? 6 * 7 * ­
7 ? d « ' 9 3 
7 7 6 4 4 3 0 
7 7 6 4 4 5 ) 
7 7 6 4 5 1 ) 
7 7 8 4 6 9 ' ) 
7 2 , 1 4 6 1 1 
7 7 1 1 ( 1 1 
7 2 8 « 6 I 5 
7 , ' 6 « 6 l ) 
7 2 8 4 ( 3 ) 
7 2 8 4 7 1 9 
7 2 . Ι 4 7 . Ί 
7 2 1 1 4 7 7 1 
7 7 6 4 7 6 9 
7 7 J 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 8 1 
7 7 6 4 7 9 0 
7 7 8 4 3 1 ) 
7 7 3 4 6 2 ) 
Vierto 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 6 3 
1 3 4 3 1 
1 3 1 6 
2 1 4 7 
7 7 
? 6 
( 3 
1 3 
1 1 6 1 6 
1 2 
7 6 7 
? ? 4 7 
1 5 5 7 ? 
2 6 8 
5 1 1 1 
? ? 6 C 
7 6 
1 7 3 7 
1 6 6 0 6 
5 
9 4 5 
1 6 6 1 
t I t 
9 1 
1 1 0 9 
6 6 ? 
3 1 1 2 
1 1 7 
1 7 0 « 
9 « 7 
7 0 ( 7 
I 7 9 Í 
« 0 5 « 
7 7 6 6 
« 5 « 
1 1 5 6 
1 5 8 
« 1 ? 
7 9 2 0 
? 2 0 
1 
1 « 1 
« 8 
7 8 
1 2 
1 7 ? « 
« 5 8 
1 5 9 
1 5 
7 « 
« « 9 
7 C 2 9 
« 0 
5 7 
1 6 5 1 
2 9 6 0 
i « 5 3 
6 9 « 9 
1 8 5 0 
3 9 2 9 
1 2 « 3 
6 3 6 7 
6 7 7 
1 6 9 2 
1 3 
5 6 
1 2 1 
2 7 
9 « 6 
5 6 ' 
7 1 « 
2 ' 8 5 
«« 6 9 2 
1 6 6 
? » ' 
4 5 9 5 
1 5 7 3 
1 7 8 6 
« 6 8 9 « 
7 8 
8 
1 « 
1 8 « 
6 1 5 « 
3 0 6 7 
5 3 0 
6 6 6 
1 7 1 « ' 
6 9 2 8 
7 
3 ? 7 6 
1 6 
3 9 3 
7 6 3 6 
1 0 9 
5 7 9 
6 6 
8 0 1 « 
6 1 Θ 
9 » 7 P 
16 6 5 
« « 5 
6 0 2 1 
1 1 6 ? 
1 « » 0 
2 3 0 ? 
1 3 6 6 
1 3 3 7 
3 ' 3 
1 1 « ' 3 
6 ' 1 
7 
1 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
1 f 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
» « ' Ρ ' 
7 2 8 « 6 4 9 
7 7 8 4 8 5 ? 
7 7 6 4 6 6 1 
7 7 8 4 3 6 ) 
7 2 8 4 3 6 5 
7 » H 4 6 7 Ì 
7 7 6 4 8 7 8 
7 7 3 4 8 7 7 
7 » 8 4 6 8 0 
7 7 8 4 9 1 1 
7 2 8 « 9 1 9 
7 ? ' I 4 9 » 0 
7 7 3 4 9 6 1 
7 7 8 4 9 6 9 
7 2 6 8 0 1 1 
7 2 3 5 Τ Ί 
7 7 8 6 0 ? " 
7 7 8 5 Ί 4 0 
7 7 0 6 9 6 9 
7 7 8 6 0 9 0 
7 ? ' ) F 1 ' . 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 2 8 6 2 » 9 
7 7 8 5 7 3 0 
7 2 8 6 1 0 0 
7 2 8 5 4 1 9 
7 7 8 6 4 9 9 
7 7 8 5 5 1 1 
7 2 8 5 5 1 1 
7 . » 8 5 5 9 9 
7 7 3 5 6 1 τ 
7 2 8 8 τ 1 . ) 
7 2 3 5 6 5 ) 
7 2 8 8 6 7 0 
7 2 3 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 7 8 5 7 2 9 
7 ? " 5 7 19 
7 7 H 5 7 4 9 
7 2 8 6 7 8 0 
7 2 3 5 6 1 9 
7 7 8 5 6 1 9 
7 2 8 5 8 5 T 
7 7 8 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 I I 
7 2 9 9 1 1 9 
7 2 9 0 1 ) 1 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 6 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 Ί 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 9 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 9 1 7 6 
7 2 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 8 8 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 9 0 2 1 . 1 
7 7 9 9 2 2 1 
7 2 9 0 2 7 8 
7 7 9 0 2 7 9 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 7 6 1 
7 7 9 0 2 7 1 
7 2 9 1 2 6 ? 
7 2 9 0 2 9 9 
7 2 9 9 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 0 * 1 ? 
7 2 9 0 * 1 * 
7 ? 9 0 * 1 5 
7 ? 9 0 * ? 1 
7 7 9 0 * 7 * 
7 7 9 0 * 3 1 
7 7 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 * 6 0 
7 7 9 0 * 8 ) 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1? 
7 7 9 0 5 1 7 
7 2 9 . 3 5 1 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 9 5 7 9 
7 2 9 1 ) 6 11 
7 2 9 0 6 1 ? 
7 7 1 9 6 1 5 
7 ? 9 0 6 | T 
7 7 9 0 6 1 I 
7 2 9 9 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 7 9 7 6 3 ' ) 
7 7 9 ) Λ 5 9 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 7 T 
7 2 9 J 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 9 9 7 6 9 
7 7 9 3 7 7 1 
7 2 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 8 1 7 
7 7 9 ) 8 1 4 
7 2 9 1 8 1 6 
7 ? ' ) ) 8 1 6 
7 ? > ) 8 1 7 
7 7 9 0 6 1 9 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
e 
4 6 
1 7 6 
? 9 
6 1 ? 
1 4 
7 
3 5 9 
1 7 6 
7 8 1 
'«a « 9 7 4 
1 2 7 4 " 
5 9 7 9 
7 B 5 
1 7 7 3 
« 1 1 17 
7 4 1 5 
1 0 « ? 
7 0 9 ] 
6 * * 
* 6 2 
6 6 5 9 
2 
7 
6 1 4 5 
1 
7 7 9 9 
1 7 6 9 
1 0 1 1 4 
8 5 
, 7 ü 9 7 
5 6 3 0 
8 7 
I 6 7 0 
7 3 0 
3 3 
! 7 8 ? 
4 7 
5 * 0 
« 3  
7 3 9 
7 9 9 
5 7 6 5 0 
1 1 0 
6 
3 9 9 * 8 
7 1 2 * 
4 9 9 
* 2 
1 0 9 8 * 4 
4 7 6 5 5 
4 1 7 3 6 
3 3 4 
6 1 3 
7 6 
4 3 9 6 
1 * 9 
1 8 0 2 
3 * 8 2 5 
5 1 9 6 ' 
1 * 3 1 
3 7 
1 5 3 * 8 
8 6 6 1 
5 3 5 2 
7 0 * 9 
3 6 6 
7 7 1 6 
3 7 3 
* 1 3 3 
7 0 6 7 * 
8 6 6 * 
7 8 7 
7 0 6 3 
7 7 3 
1 5 9 1 8 
3 2 6 
3 7 3 3 
5 2 3 0 4 
2 9 7 
5 * ? 
7 0 6 6 
7 0 1 8 
1 3 7 6 
8 6 ? 
1 6 « 
1 5 1 ? 
7 4 5 3 7 
6 7 7 1 
1 8 9 9 
6 6 0 * 
3 * 9 4 
1 7 4 8 
8 « 
5 8 8 6 
7 0 7 7 
1 7 0 
4 7 7 1 
1 0 5 1 
1 1 2 
2 2 0 
8 8 5 
9 3 
1 1 0 1 
7 8 6 
3 0 2 
7 9 8 
2 6 7 
1 1 
2 81)7 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code 7DC 
▼ ▼ 
„ ­ , . ­ , ­
7 2 9 0 6 3 5 
7 ' 9 0 6 3 8 
7 ' 9 0 9 5 1 
7 ' 9 9 8 5 9 
7 7 1 1 1 1 7 0 
7 ' 9 9 9 0 0 
7 ' 9 1 9 1 9 
7 7 9 1 9 9 9 
7 ? 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 ' 9 1 1 1 6 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 9 
7 .791 1 7 1 
7 2 1 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 8 6 
7 7 9 1 1 7 9 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 U 9 9 
7 3 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 7 1 7 
7 2 1 1 3 1 3 
7 ? 9 ' . 7 ? 1 
7 7 9 1 3 2 1 
7 7 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 7 7 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 ' 9 1 3 ' 9 
7 Ό 1 7 4 1 
7 2 9 1 7 4 6 
7 7 9 1 7 5 0 
7 ' 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 7 7 1 
7 7 " 1 7 7 1 
7 . ' 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 « 1 5 
7 ? o i « ¡ 9 
7 ? 9 l « ? l 
7 7 9 1 4 7 7 
7 ? 9 1 4 ? 5 
7 7 9 1 4 7 9 
7 7 9 1 4 3 « 
7 ? 9 ! « 7 8 
7 2 9 1 « « l 
7 2 9 1 « « 3 
7 ? 9 ! « « 5 
7 2 9 1 « « 7 
7 ? 9 1 « « 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 * 5 7 
7 7 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 * 5 7 
7 7 9 1 « 5 9 
7 ? 9 1 « 6 1 
7 7 9 1 4 6 ? 
7 7 9 1 * 6 * 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 * 6 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 7 « 
7 7 9 1 * 7 6 
7 7 9 1 * 7 7 
7 2 9 1 * 8 1 
7 7 9 1 * 8 7 
7 7 9 1 * 8 6 
7 7 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 ' 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 1 1 5 2 1 
7 ? 9 1 5 ? 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 ? 9 1 5 « 0 
7 2 9 1 6 5 0 
7 2 9 1 6 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 7 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 ' 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 ' 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 * 1 
7 7 9 1 6 * 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 ' 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 5 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
? 2 9 1 6 8 1 
7 7 9 1 6 8 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 1 
7 2 9 1 7 0 0 
7 ' 9 1 8 3 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 7 7 9 
1 1 5 9 
5 7 « 
1 7 6 1 
* ? 8 8 
7 ? 8 5 8 
7 1 
1 8 7 ? 
* ? 8 7 
1 0 2 9 
1 3 ? 
2 8 * 
3 ? « ( . 
7 7 
6 6 
7 1 * 8 
6 7 1 
4 7 0 ? 
1 4 7 * 
6 6 6 
6 3 ' 3 
1 0 7 1 1 
3 7 9 
1 ? 
1 7 1 9 
6 7 8 1 
1 7 
? 
1 ? 1 6 
8 4 * 6 
* 1 
1 7 8 6 
7.38 9 
1 7 6 
4 
1 6 8 0 
« « « 8 
5 5 
3 9 9 7 
2 3 
5 1 7 
7 5 6 
1 7 7 7 
1 2 * 3 6 
« 3 7 7 
1 1 7 
1 * 7 
1 1 0 * 1 
2 6 7 7 
2 7 
3 3 7 « 
3 0 8 
1 3 5 4 
7 6 3 
1 0 8 6 
2 8 0 
5 0 ' 
2 5 0 
8 3 0 
3 3 1 5 
1 * 3 8 5 
9 7 3 3 
8 9 
1 6 3 
4 6 6 
1 7 3 9 
2 3 1 3 
1 8 5 0 6 
7 5 5 
2 0 0 9 
9 * 6 
5 8 ? 
* 3 0 1 
7 1 0 3 
8 5 * 2 
6 0 8 5 
2 7 8 3 
1 0 6 3 
3 7 1 6 
1 * 3 1 
5 6 3 0 
1 5 3 3 9 
2 0 * 6 5 
1 2 7 ? 
3 3 9 
1 0 0 
? 6 « 6 
8 6 1 ? 
5 * 9 
1 6 * 5 
9 1 9 
1 1 6 6 
1 1 8 8 
1 1 
7 9 1 9 
7 9 6 
1 « 0 9 
H O 
7 0 0 
« 2 7 
8 5 0 
1 2 ? 
5 9 7 
2 3 7 
1 9 ? 
2 * 9 
? 6 6 7 
2 1 9 
7 6 
7 1 ? 
3 1 5 * 
7 7 * 
1 9 6 
468 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/πβ 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T f 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
fONOF 
Τ 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 7 9 2 1 0 3 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 * 1 
7 2 9 2 2 * 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
t 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 U 7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
T 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 7 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 0 
7 2 9 2 * 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
T 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 9 2 6 * 5 
7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 * 1 0 
7 2 9 3 * 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 * 1 
7 2 9 3 5 * 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 ? 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 1 
7 2 9 3 B 1 1 
7 2 9 3 8 2 1 
7 293Θ30 
7 2 9 3 8 * 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 29 39 59 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 1 0 
7 2 9 * 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 2 9 * 2 1 1 
7 2 9 * 2 1 9 
7 2 9 * 2 2 1 
7 2 9 * 2 7 9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
106 
132 
3927 
6 5 « * 
1 1 5 2 
9 6 7 8 
2 0 1 ? 
2 1 6 2 
3667 
3C778 
7 3 7 1 
813 
1833 
9 
1 2 * 3 2 
103 
1587 
89 
« 1780 
132 
736 
8 2 7 6 
129 20 
* ? 6 
15516 
3 * 5 
3 9 5 5 
1172 
1 6 1 5 
99 
7 5 5 7 
583 
1 0 6 7 1 
18393 
3 7 2 7 
3 8 8 1 
89 16 
50 
19 
1 2 * 0 0 
26 
2 0 6 5 
1326 
550 
2 6 6 8 
100 
1 6 3 * 6 
* 9 0 
1 2 * 8 
196 
7 7 8 
1182 
151 
5 * 7 3 
2 9 6 5 6 
« 2 7 2 
5 * 9 * 
* 7 * e 7 
196 
2 5 5 * 6 
7 * 5 
2 * 0 
52 
1 0 9 0 9 
6 8 6 8 
8 7 7 1 
298 
1 0 * 
2 0 6 * 
2 3 * 
1 2 3 6 
7 6 0 
92 
8 6 0 
35 7 8 
832 
7? 
1797 
38 
6 56 
105 
56 
3 1 2 Î 3 
2 0 3 8 2 9 
2 2 6 1 8 
406 
2 8 6 1 
8 7 2 1 
2 1 1 8 5 
5 39 
6«2B 
10278 
153 
145 
3305 
9 
331 
1602 
1 5 9 6 
9 9 0 3 
3 1 3 7 7 
92C7 
13506 
2619 
637 
3 8 1 7 
3 3 8 0 
113 
3239 
33Θ8 
5297 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
4 % 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
fenor 
7 7 9 4 7 3 1 
7 ? 9 * ? « l 
7 ? 9 « 2 « 9 
7 2 9 « 2 5 1 
7 2 9 « 2 5 5 
7 2 9 « 2 6 1 
7 2 9 « 2 6 1 
7 2 9 * 2 6 ' 
7 7 9 * 7 7 1 
7 2 9 « 2 9 9 
7 2 9 * 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 7 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 5 0 
7 2 9 * * 3 0 
7 2 9 * 5 1 0 
7 7 9 * 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 1 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 9 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 2 3 0 7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 1 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 9 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 1 1 0 * 3 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3.70200 
7 7 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 * 1 1 
7 3 2 0 * 1 3 
7 3 2 0 * 1 5 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 2 0 * 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 0 
7 7 7 0 5 3 0 
7 3 ? 0 5 « 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 9 
7 3 2 0 7 1 9 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 * 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 32 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 1 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 37 0 9 6 0 
7 3 7 0 9 3 9 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 7 7 0 1 2 6 
7 3301 31 
7 3 3 0 1 3 9 
7 7 7 0 1 5 0 
7 33 02 0 1 
7 3 7 0 7 0 Ί 
7 33 0 « 0 0 
7 3 3 0 5 1 ? 
7 3 3 0 o l ' ) 
7 7 3 0 6 9 0 
7 3 * 0 1 0 9 
7 3 « 0 2 0 9 
7 3 4 0 7 1 0 
7 3«039 '1 
7 3« 9« 00 
7 3«05 11 
7 3 « 0 5 9 7 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
I O T I 
110 
3 
9 « 
12«8 
11 
1169 
50 
1578 
« 7 T 0 0 
67 
3125 
3 9 2 2 5 
3 5 5 1 
1 1 2 7 6 5 
2? 
1968 
,713 
? 
166 
1 3 * 6 6 
1 0 1 2 1 
28? 
6 0 0 
2 3 7 1 
2 0 9 6 8 
38 1 
1 * 1 2 6 1 
1856 
8 3 7 9 
1 * 7 1 B 2 
17179 
9 6 7 6 
2 0 * 9 
7 2 7 2 
* 6 3 8 5 
1 9 * 1 * 
2 1 9 2 9 
2 560 
2 * 6 
6 5 0 0 9 
1 
5 2 2 7 3 
17523 
2 1 5 2 
« 6 7 6 
7 7 0 
50 
21 
2 2 9 
38 2 
1 0 1 * 1 
755 
2 2 6 6 
5 6 3 7 
1131 
213 
765 
6 7 3 0 
7 
2 
5 
1335 
727 
1 5 7 0 1 3 
8 5 7 2 
1587 
1 7 1 9 0 
? 
1 7 1 6 
238 
160 
2 7 3 * 
19282 
2 1 1 7 
1985 
56 
1 2 * 3 9 
7 2 8 2 
7 5 * 0 
6 1 5 * 
9 9 3 1 
3 * 8 * 
* « 6 0 
1 0 * 7 
1 0 2 2 1 4 
5208 
699 
2 57 3 
1023 
7 3 1 7 6 
1925 
15449 
5097 
1 1 5 5 « 
6 7 7 ? 
« * * ? ] 
805 
* 7 6 
1200 
710 
6 0 
5 * » 7 0 
267 
9 0 9 
1 0 1 6 0 * 
16673 
1 1 6 2 3 * 
7577 
17707 
1866? 
11997 
10258 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Mn'iOF 
7 7 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 1 1 
7 7 5 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 6 
7 7 5 0 1 1 ) 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 ' 6 0 2 5 9 
7 3 5 0 7 1 0 
7 7 5 0 7 9 1 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 6 0 6 1 3 
7 ' 5 0 6 1 5 
7 1 5 0 6 3 1 
7 3 6 0 1 1 0 
7 ' 6 1 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 6 1 0 7 1 6 0 5 9 9 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 1 
7 3 7 0 3 0 0 
7 37 0411 
7 1 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 9 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 7 7 0 6 5 0 
7 7 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 o e o o 
7 3 8 9 1 1 1 
7 7 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 7 8 0 3 9 1 
7 3 8 0 « 1 1 
7 3 8 9 « 3 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 1 
7 3 8 0 6 0 1 
7 7BO710 
7 3 8 0 7 9 1 
7 7 6 0 7 9 9 
7 7 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 3 0 
7 3 8 0 9 5 1 
7 3 8 0 9 9 1 
7 3 8 1 0 1 9 
7 3 3 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 1 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 7 3 1 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 « 1 0 
7 3 8 ! « ' l 
7 3 8 1 « 3 3 
7 3 8 1 4 3 6 
7 7 8 1 4 3 8 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 9 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 3 1 9 1 0 
7 3819 71 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 3 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3B19«3 
7 3 6 1 9 « 5 
7 » 8 1 9 5 9 
7 381955 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 8 
7 3 8 1 9 7 9 
7 3 8 1 9 7 8 
7 3 6 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 B 1 
7 7 8 1 9 6 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 9 
7 3 9 0 1 9 5 
7 » 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 ' 9 0 1 3 1 
7 390139 
7 3 9 0 1 « ? 
7 3 9 0 1 6 1 
7 3 9 0 1 6 1 
Vierte 
1000$ 
Valeuis 
6337 
6 8 1 
4 
18913 
6648 
708 
« 1 1 7 
155? 
6815 
« « η 
47 
12379 
??75 
13« 
19«0 
663? 
5?1? 
?3? 
4 ? * 7 
5 1 2 6 
* 7 9 
* 0 1 9 
U B * 3 6 8 
,7*77 
* 3 8 
7771 
8 1 7 6 0 
10 5*7 9 
7 * * 9 ' , 
371 
156 
1077 
* ? 9 
1 ? 1 7 1 
759 
32 
7 5 9 9 
57 
1 3 * 7 
? 5 0 * 
1 7 7 9 1 
8 7 0 
2 2 9 6 * 
38 
6 7 * 7 
1753 
191 
67 03 
1 * 1 3 * 
1 
7 6 0 
* « 9 9 
1 8 0 3 
7808 
5 6 * 1 
2075 
181? 
* * * 2 8 
111 
1 * 5 6 0 
197 
9 
7 
47 
703 
?8 
3 8 * 3 
1 7 3 1 8 7 
9Θ*8 
868 
* 1 1 7 
?791 
1557 
9 6 7 3 
6 * 3 1 8 
3068 
9 7 3 3 
638­6 
2005 
7070 
169« 
7267 
125 
1*06 
1*7 
58 
* 6 4 
8 7 0 1 
8 2 8 6 
16? 
2581 
4 6 3 2 2 
101? 
6677 
73159 
111 
1905 
399 
1616 
5556 
1522 
) 3 ' 6 
2 3 9 * 0 2 
1 8 1 * 
7168 
2 5 3 * 6 
16520 
35238 
7 3 1 0 
1 3 7 0 6 1 
3 9 7 6 * 
6 9 9 6 1 
469 
Jahr­1970­Année 
ι 
Ursprung­ Origina 
Waronkalegorie 
Cal de Produits 
' 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
U N " « 
7 190 1 7 1 
7 390 18) 
7 3 9 0 I 9 Ì 
7 390 216 
7 »90 717 7 3 9 0 2 1 5 
7 3902 13 
7 »9027» 
7 3 9 0 2 7 6 
7 7902 36 
7 190733 
7 » 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 390 261 
7 190759 
7 390766 
7 1 9 0 2 7 ! 
7 1 9 C 2 Í 5 
7 190281 
7 » 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 »90 75 8 
7 3 9 0 3 0 T 
7 3903 11 
7 3 9 0 » 1 1 
7 3 9 0 3 1 5 
7 390 i l 7 
7 190121 
7 39032 1 
7 190328 
7 3 9 0 7 7 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 190111 
7 3 9 0 3 7 ' 
7 1903 1 * 
7 3 9 0 » 3 6 
7 ' 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 
7 ' 9 0 3 4 1 
7 » 9 0 1 « * 
7 3 9 0 3 * i , 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 1 * 9 
7 3 9 0 3 6 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 390357 
7 3 9 0 3 6 9 
7 39036 1 
7 3 9 0 * 1 0 
7 39051 ' ) 
7 3 9 0 5 7 0 
7 3905» ' ) 
7 »906 10 
7 39C690 
7 39C711 
7 19C73') 
7 39C750 
7 39C770 
7 190 7 9 ) 
7 4CC171 
7 4 0 9 1 » ) 
7 4 0 C I 6 > 
7 4 0 0 7 7 9 
7 4 0 0 7 4 9 
7 4Γ0 7 69 
7 * r C 7 9 9 
7 4 0 0 ) 1 1 
7 40C40O 
7 43C51 ) 
7 4 0 0 5 1 ) 
7 40C599 
7 41)06 1 1 
7 4 0 0 6 9 ) 
7 * ( 071 ) 
7 * O C 7 ? 1 
7 * r C 6 1 1 
7 4 " C B 1 9 
7 4 1 C 8 7 1 
7 4Γ09.11 
7 « 0 1 0 3 1 
7 « 0 1 1 1 1 
7 « 0 1 1 9 ) 
7 4 0 1 7 ) 1 
7 4 0 1 3 1 1 
7 4 9 1 3 3 ) 
7 4 ) 1 4 1 1 
7 ' , '11491 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 5 1 1 
7 4 0 1 6 ? 1 
7 4 1160 J 
7 4 1 0 1 1 7 
7 4 1 C 1 2 1 
7 4 10 12 6 
7 4 1 0 2 0 » 
7 4 1 0 2 1 1 
7 41C2 1 ) 
7 4 1 0 3 1 ) 
7 4 ] Γ 7 9 1 
7 4 10 39') 
7 4 104 l J 
7 4 I '. 4 9 1 
7 « 1 0 « 5 ' 
7 4 I C 6 2 1 
7 41C51 ) 
7 41C63 ) 
7 4 1 0 6 1 ? 
7 4 ÏC64 ) 
7 4 10 7 ? ) 
7 4 1 0 6 1 ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 4 4 ) 6 
173 ' 6 
7C077 
6 7 9 0 
11 ?»8 1 6 7 1 7 ? 
i r K T 
6 ] 1» 
1 7 4 1 
2 1 6 » 8 
3148 
1C2917 
17748 
5 6 4 3 4 
1 2 4 7 1 1 
6 5 6 7 
7 3 6 7 ? 
11370 
7 3 7 0 1 
« 7 3 7 4 
1463 
5 7 1 7 5 
1C037 
3445 
3 2 3 6 
4 ! 1 d 5 
6 46 8 
9 1 
2 3 7 
5203 
1 7 
1 7 7 ' 
1 7 3 
6 3 1 3 
114 0 
16 13 
44 10 
9 5 6 
1229 
53e5 
494 | 
1762 
2 16 9 
6 1 « 
I 726 
2 7 « 1 
I 7 T 0 7 
? 6 
1 6 8 
2 8 7 
2 7 1 6 
2779 
6 C 8 
5 « 7 7 
2 3 5 ? 
« 7 8 7 
15 3 7 3 
«0 78 
6 6 5 
1 19« 
7 0 4 
346 7 79 
4 3 6 1 ? 
2 1 6 4 9 4 
2 7 6 1 
7 7 7 
3 3 4 5 7 
1669 
1 7 « 9 1 5 
« 3 « 6 
«1 30 
7 1 3 1 
« 1 5 
«1 66 
« 6 7 5 
5607 
«6 6 5 
6 6 
3760 
7 2 3 7 1 
«685 
« 2 8 1 9 
3 7 0 0 7 
6 « 7 1 
' 5 5 5 6 2 
6 1 9 4 
P.366 
1171 
7 1 4 7 1 
71417 
l ? ? 0 7 
3 8 « 
3 8 ? 
3 8 7 
1C16C6 
7 1 2 3 2 9 
« 4 7 6 1 
' 2 1 
2 3 Í 58 
6 3 7 7 4 
7 ) 7 7 
7135 
33 ) 3 6 
16610 
15461 
16577 
7644 
1400 
? * 2 1 4 
l ? 0 f 
8 0 » 0 
8 ? 
1614? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T I ' 
GZT­Schlüss. 
CodeTDC 
f T ' i n r 
7 4 19999 
7 41 1 0 ) 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 « Ό 7 1 1 
7 4 » 9 ' 9 9 
7 «7 9 1 1 9 
7 4 Ό 3 7 1 
7 4 ? 0 ? ' 8 
7 47 0 T 9 
7 4 Ό 7 5 0 
7 4 ' 94 τ 9 
7 « ? 0 « 7 9 
7 « ? 9 * 9 T 
7 * ' 0 5 )9 
7 4? '161 ) 
7 « 7 0 6 9 9 
7 « 7 9 1 0 9 
7 * 3 ? ? 1 0 
7 * 3 0 2 2 T 
7 * 3 0 ? ! > ) 
7 «3.3370 
7 « 3 0 3 9 0 
7 « 3 0 « O 9 
7 « 4 0 1 0 1 
7 « « 0 Ό 9 
7 « « 1 3 1 ' ) 
7 « « 0 3 7 ? 
7 « « ) 3 5 0 
7 «4 0 « 1 1 
7 « « 0 * 9 1 
7 « « 9 5 1 9 
7 « 4 0 6 7 5 
7 4 4 0 5 7 0 
7 4 * 0 5 5 9 
7 * « 0 6 0 9 
7 « * 0 7 11 
7 * « 0 7 9 1 
7 ««0.3 0 1 
7 *«09 I19 
7 4 * 1 0 0 0 
7 * « 1 1 0 T 
7 * * 1 2 T 1 
7 * 4 1 ) 1 0 
7 « « ] « » 9 
7 « 4 1 * 9 9 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * I 5 3 . ) 
7 « « 1 6 1 3 
7 « 4 1 7 1 1 
7 «4 16 9 ) 
7 « « 1 9 1 1 
7 4 4 2 0 ) 1 
7 4 « ? 1 1 0 
7 * 4 2 1 9 1 
7 * * » ? 0 1 
7 « 4 2 3 1 1 
7 « * ? 3 90 
7 * * 2 * 9 0 
7 * * ? 5 1 0 
7 * * ? 5 9 9 
7 * * ? 6 1 1 
7 * * ? 6 9 1 
7 « * ? 7 1 1 
7 * * 2 31'1 
7 * * ' 8 3 9 
7 * * ? 8 9 9 
7 * 5 3 1 19 
7 * 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 9 9 
7 * 5 0 3 ? 1 
7 «6 1*19 
7 « 5 0 * 9 0 
7 * 6 0 1 11 
7 « 6 9 1 2 0 
7 « 6 0 1 9 0 
7 « 6 0 2 1 0 
7 « 6 0 7 7 1 
7 « 6 0 2 9 1 
7 4 6 9 7 9 ? 
7 * 6 T 9 5 
7 6 6 1 7 9 9 
7 «6 Π 11 
7 * 7 0 1 1 0 
7 4 7 9 1 2 1 
7 4 7 9 1 2 9 
7 « 7 1 1 ' 1 
7 « 7 1 1 1 9 
7 « 7 ? 1 « | 
7 « 7 9 1 4 9 
7 « 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 47.3199 
7 4 717 11 
7 4 7 9 2 1 6 
7 « 7 J? 1 9 
7 « 7 1 7 7 0 
7 * 3 1 1 1 1 
7 * 3 0 1 1 8 
7 1.01107 
7 *|1912·Τ 
7 * 3 9 1 1 · , 
7 * 3 9 1 1 7 
7 *8. 'J199 
7 « 3 0 2 0 9 
7 « 3 1 3 1 0 
7 4 8 0 4 1 0 
7 « 3 1 6 1 9 
7 « 3 0 8 9 I Ì 
7 « 8 0 6 10 
7 « 3 9 7 I 9 
7 4 6 9 7 19 
7 « 3 9 7 5 9 
7 4 8 9 7 9 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 461 
??8? 
2 1 1 6 
2 1 0 ? 9 
5 6 9 7 3 7 5 2 1 1 
11 59 1 
3 1 3 
17131 
619 4 
5 7 0 
1 7 7 
??95 
6 1 « ? 
7 368 
3 1 7 
1 9 7 1 0 6 
10718? 
1 718 
7 6 1 1 3 
1 7 1 
« 1 6 0 
5315 
31«63 
3 «6 S 
I 5 9 6 « 6 
13«« 
3 0 7 3 0 3 
139? 
7863 
1 9 7 3 5 
3511 
1 0 0 7 
3 5 ? « « 5 
8 7 
8 2 3 
11197 
1 0 0 
6 3 0 
1 3 7 
7 7 7 
1732 
6 2 8 2 
1 ° 1 
7 7 3 * 5 
3 7 1 1 8 
5 5 8 6 8 
1 8 2 
1667 
6 1 * 7 1 
5 7 6 7 
177? 
? 1 9 * 
637 3 
1663 
7 363 
* 3 7 9 7 
6 * 8 « 
8 7 0 
? ? 5 « 
1 2 0 
7 6 5 
1 5 3 5 * 
1523 
59 0 
19828 
« 1 5 0 
5 2 9 3 
1139 
1 * * 5 2 
1.115 
1 1 1 7 1 
8 1 6 
3 8 
9 3 
6 9 ? 
9 7 ! 
1 3 7 1 
2238 
? 1 9 
3 8 * 
169«,1 
* ] ' 6 1 
8 3 8 3 7 
« 9 0 3 « 1 
« 1 1 9 9 
1 « « 2 2 6 
2831 7 
5 9 3 « 9 
« 7 5 5 
190 2 
153« 
35742 
« 0 2 6 
9 7 « 
1 1991 
171371 
! ' 7 7 
8 * 9 
3 3 9 9 6 6 
* 5 1 
7 7 « 
3 * 7 6 8 1 
7 5 9 
19 691 
17«47 
5 5 5 3 
l 7 78 ? 
3 0 3 
1 1«» 
1 1 2 
1396 
?9«8B8 
Ell· 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
▼ ▼ ■ ­ ■ ■ " 
M'l'I 1F 
7 «8O8OO 
7 « 3 0 9 1 1 
7 « 9 1 9 0 0 
7 « 8 1 1 1 0 
7 « 8 1 1 7 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 « 8 1 3 0 0 
7 « 3 1 « 9 0 
7 « 3 1 5 0 5 
7 « 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 3 1 6 9 0 
7 4 3 1 7 0 ' ) 
7 « 8 1 3 0 0 
7 * 3 1 9 0 0 
7 4Θ7000 
7 4 8 7 1 1 0 
7 4 82199 
7 4 9 0 1 0 1 
7 « 9 0 7 0 0 
7 « 9 0 3 0 0 
7 « 9 0 * 0 0 
7 * 9 0 5 1 1 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 1 
7 * 9 0 7 ? 0 
7 * 9 0 7 9 1 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 8 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 * 0 9 
7 8 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 1 0 6 9 0 
7 5 1 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 7 3 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 1 7 5 1 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 7 1 9 
7 6 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 1 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 6 1 0 * 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 1 
7 5 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 4 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 5 ? 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 6 3 0 7 1 0 
7 5 ? 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5310OO 
7 5 7 1 1 1 0 7 5 » U 9 0 
7 6717C0 
7 8 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 7 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 7 0 
7 5 * 0 3 5 0 
7 6 * 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 8 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 5 0 7 0 9 
7 5 5 0 3 0 1 
7 5 5 0 4 0 1 
7 6 6 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 6 0 5 7 8 
7 5 5 0 6 9 0 7 6 6 0 6 Γ 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 8 6 9 9 1 1 
7 5 519 3 1 
7 5 6 9 9 7 9 
7 8 5 9 9 9 9 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 6 T i 2 i 7 5 6 0 7 1 9 
7 5 6 0 7 7 9 7 6 6 0 3 1 ? 
7 8 6 0 3 7 9 
7 5 6 0 4 13 
IFUHR ­ IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1366 4 8 7 0 3 
6 8 8 5 
4 7 9 7 3 
1 0 7 
7038 
1134? 
6 * 1 1 
8 9 * 5 
61 773 
7 0 6 6 9 
6 7 0 5 7 
* 0 0 
1 9 6 5 6 1 8 9 7 6 
5 5 5 5 
* 2 1 
6 5 5 6 1 
1 6 5 * 0 6 
1 1 2 2 0 9 
2 9 5 6 
7 6 0 
1 6 0 * 1 6 6 3 
9 0 3 6 
8 5 
2 7 8 5 
1900 
1 5 0 
5 7 0 6 
2099 
3 7 0 6 
* 6 7 2 
5 5 5 1 0 2 7 7 « 
9 1 6 
* « ? * ? 
9 3 3 7 
7 6 1 7 
* ? 1 0 
1 3 8 
9 1 
5 0 8 
2 * 0 
2 3 
3 5 
1962 
2 0 * 2 
« 2 8 1 
2 9 0 1 3 
1 1 8 
* 0 7 0 * * 
5 9 1 
7 5 9 8 5 
18170 
« 0 4 9 
* 5 5 
1*39 
1275 
2 3 0 
9 7 7 8 6 
6 9 9 9 6 
1207 
* 9 6 
* 9 6 6 0 3 
1 3 * 
2 3 6 9 6 
1 9 9 7 1 
8 5 6 
1 2 3 7 8 6 
2 6 3 3 0 
3639 
1 0 5 0 8 8 
10719 
1 0 7 8 5 
5 6 6 
7 3 8 8 3 
I 7 7 3 1 B 
* 0 ? 5 ? 
7 3 5 
2 2 1 
* ? * 6 * 
1313 
1 7 * 
1 * * 1 9 
1 9 1 ] 
8 7 ? 
8 7 
1 0 5 
10129 
6 2 7 5 * 7 
17287 
15272 
6 1 ? 6 ] 8 
1987 
1*56 
1 3 5 5 0 6 
* 6 3 * 
5 7 5 
7 1 5 
6 1 * 5 
1 5 * 7 0 
? * 1 1 8 * 
1 8 7 * 
3 1 7 6 8 
157 08 5 7 8 * 9 1 
6871 ? 
17891 
2 3 0 3 7 8 * 9 0 
4.711 1 
470 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T f 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
raupe. 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 56C620 
7 5 6 0 7 0 1 
Ί 5 6 0 7 3 0 
7 56C790 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 57080O 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 a 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 * 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 Β 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 58C790 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 58C910 
7 5 β 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 * 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 U 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 59C9.20 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 « 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 * 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6C0110 
7 6 0 C 1 2 0 
7 6Ο019Ο 
7 6C02OO 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6CC510 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6CC610 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 C 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 0 2 3 
1 1 2 9 2 6 
3 3 5 6 6 
1 2 9 * 5 
81 1 
3 9 * 
1 7 6 7 9 6 
7 9 1 * 0 
525« 
1 1 6 9 
6 « 9 « « 
« 0 2 0 7 
139 
365 
11 
1 6 2 6 3 
7 0 99 
6 9 2 
1*89 
369 
* 9 7 5 
7038 
115 
2 * 7 7 2 
1035 
230 
1 2 6 * 5 1 
1137 
215 
1 1 0 6 8 * 
1 6 0 * 7 7 
2 2 2 5 
1620 
3 5 3 0 6 
8 1 4 ? « 
1288 
50 
109 
16562 
782 
2 9 3 2 
278 
3 1 «9 
123« 
1537 
5 7 8 0 
1212 
200 
1053 
2 5 0 
1 1 2 0 1 
1 7 6 6 
5 3 8 * 
159 79 
1 8 * 3 3 
3335 
5031 
5 2 78 
2 2 1 0 
« 1 5 
5 5 2 5 3 
2 9 0 9 
35aoc 2056C 
6« 
2 0 9 « 
6 5 7 
346 
1277 
« 6 8 7 
9 8 2 1 3 
312 
3 * 7 
2 1 0 7 9 
1862 
« * 8 
2 5 3 * 3 
3 0 7 7 
* 2 « 1 
1 0 9 * 2 
* 9 2 
2 * 0 2 
3 * 7 8 
2 3 5 6 
2 * 6 
2 0 0 5 
9 8 7 0 
9 5 7 * 
13907 
1 9 5 9 5 
2 * 6 9 3 * 
1 9 5 * 7 
13845 
7 8 ' 8 ? 
3 9 3 5 « 
1 « 6 7 9 1 
6 3 9 5 
6 5 2 5 2 1 
6 1 3 0 
6 9 7 2 
5 5 3 7 
3 7 3 5 7 6 
« * 1 9 
3 6 2 8 9 3 
9C989 
1 7 9 5 1 
3 6 0 2 
9 0 6 ? 
3 2 1 8 5 
10139 
576 
5 * 0 8 2 
3089 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
%» 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
M0M9F 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 67 0 1 7 1 
7 6 7 1 1 9 0 
7 6 7 0 2 0 5 
7 67 0 2 9 0 
7 6 2 ) 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 7 0 7 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 0 
7 67 0 * 9 0 
7 67 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 7 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 1 
7 6 * 0 7 05 
7 6 * 0 2 7 0 
7 6 * 0 3 00 
7 6 * 0 4 00 
7 6 * 0 6 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 66 0 1 1 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 7 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 9 
7 65 0 * 2 0 
7 65 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 66 02 00 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 ' 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 3 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 « 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 3 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 68 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 3 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 1 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 7 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 .31*00 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 6 0 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 3 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 38 3 
8 7 * 
179 1 
1 * 6 8 * 
1896 
6 6 3 7 1 
5?99 
7618 
7 9 2 9 
5 6 7 7 
156 
533 
8 6 2 β 
10506 
6 5 6 0 
173 
2 8 0 * 
1 0 3 7 0 
* 7 7 1 
5 1 1 
* 5 6 9 * 
5 8 5 8 1 
3 3 9 7 * 2 
* * ? ? 6 
1**7 
7 8 1 0 
3 3 3 6 
2 8 6 0 0 
8B 
2 3 5 3 
* 0 ? 
1079 
2 1 * 
68 
115 
55 
7 7 8 3 
583 
38 3 
* 3 5 
1 6 * 3 
1 * 3 * 6 
1 *786 
* 3 3 
* 9 ? 
1 3 5 3 5 
3 6 « 
15 
3B8 
6 5 3 7 
1183 
12 
18 
17? 
130 
l « 5 
« 7 6 0 
1555 
71 
309 
« 9 6 6 2 
307 
5 0 3 3 
3 9 8 1 
239 
7618 
353 
197 
5 6 6 * 0 
33? 
5 1 8 0 
5 * 3 
175 
* « 9 0 
136 
58 
1 * 7 1 3 
2 7 7 * 5 
1925 
3 7 1 
176 
2 9 2 7 9 
5 0 5 5 
16118 
83«9 
« 0 6 2 
7 8 * 0 
575 
« 5 8 2 7 
3 8 1 0 1 
1560 
166 
6 6 ? 
2 3 0 6 
9 5 5 
2718 
3011 
1 1 8 2 7 
818 
1936 
19068 
828 
1975 
1*13 
* 3 3 2 7 5 
7 * 6 
1651 
* « 6 7 9 
* 3 9 7 7 
* 0 7 1 
817 
17519 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
"T­ ioF 
7 6 9 0 * 1 1 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6908 31 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 1 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 5 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 5 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 « 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 15 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 9 
7 7 019 50 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 70210O 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 * 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7109 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 9 9 1 9 
7 7109 21 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 9 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 1 
7 7 1 1 * 1 0 
7 711«?T 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 711571 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 2 0 1 0 1 
7 7 1 0 7 1 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17786 
« 3 6 
7 3 6 1 
«93 
2 5 « 
661 7 
5 6 * 9 
* « 1 0 
16411 
13001 
6 3 8 7 
7 4 2 * 1 
1393 
7 9 7 2 
1 6 6 3 8 
60B5 
7728 
* 7 5 8 5 
2 7 1 3 
1465 
3B31 
13708 
137? 
5 2 6 3 
6 7 7 7 
1 0 * 7 5 
1271 
796 
? 6 5 * 
7985 
« 7 
7 0 
7 6 6 1 9 
3369 
8 * 1 7 
* * 6 9 * 
3 3 7 1 1 
17605 
2 9 0 1 * 
12251 
6 * 5 1 * 
* 9 7 0 O 
303 
1*38 
7 9 5 9 6 
3 * 3 0 
8 9 3 1 
17257 
1 9 * 5 
8 * 5 9 
113» 
8 8 0 9 
1268 
628 0 
2 5 3 0 
2 9 * 
379 
2007 
169 
7009 
185 
58 
6 1 0 
2113 
2 1 * * 1 
* 2 3 9 7 
3 0 5 5 6 
1*53? 
7 8 7 7 9 7 
179 
3 * 7 
2 8 0 5 7 6 
7 2 6 7 
803 
637 
2 7 1 * 8 
2 2 8 2 2 3 
9 6 6 * 
2 
170 
597 
180 
1018 
4 6 0 3 7 9 
3 5 1 7 
27 
318 
306 
5 5 2 7 
7 6 0 7 ' 
10745 
36 
89 
73 
19587 
9 9 5 
972 
4 3 7 * 8 
6 7 6 7 1 
2 * 6 8 
7 * 1 5 
* 4 ' 
6 3 0 0 
125 
' 3 6 * 
6 0 
139 
1109 
656 
1 7 * 6 9 
6 * 7 6 
* 3 6 « 7 
9 3 « ! 
471 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f f 
GZT­Schluss 
Code TDC 
K"N0r 
7 7 1 C 7 7 1 
7 7 IC? V I 
7 730?« ' ) 
7 7 ) 0 7 6 1 
7 7 3 0 7 5 6 
7 7 107ο') 
7 7 3 0 7 7 1 
7 73C78 ) 
7 73C761 
7 7 3 0 7 9 3 
7 73C299 
7 7 3 0 « 0 0 
7 7 3 0 5 1 1 
7 730715 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 Ό 
7 731C70 
7 7 1 1 0 3 Ί 
7 7 Ί 0 6 6 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 1 1 1 3 3 
7 7 3 1 1 4 3 
7 73 1149 
7 7 3 1 2 7 7 
7 7 3 1 7 1 0 
7 7 3 1 2 4 1 
7 7 » 1 2 5 9 
7 7 ) 1 2 6 9 
7 7 1 1 2 7 5 
7 7 Ί 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 ) 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 313 6 3 
7 7 » 1 3 9 l 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 ) 1 3 1 7 
7 73 1 4 0 ) 
7 7 3 1 8 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 16 19 
7 7 3 1 6 2 » 
7 7 Ί 5 7 4 
7 7 3 1 5 2 6 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 F » 1 
7 7316 33 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 7 
7 73 1549 
7 7 3 1 6 6 1 
7 7 3 1 6 6 6 
7 7 » 1 6 6 9 
7 7 3 1 5 7 ' 
7 7316 74 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 6 6 1 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 6 5 
7 7 3 1 5 9 » 
7 711557 
7 7 » » 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7716 11 
7 73 1 ( 6 9 
7 73169 ' ) 
7 7 1 1 7 0 ) 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 3 1 6 
7 7 » 1 8 9 0 
7 7 » 1 9 0 1 
7 7170OO 
7 732 109 
7 7»,-?C3 
7 7 » 2 3 1 9 
7 73 73 79 
7 7 ? ' 4 C ' ) 
7 7 3 2 8 0 9 
7 7 3 7 6 0 1 
7 7 ? ? ' Γ 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 ? ? 9 " 9 
7 773CCH 
7 7??1 13 
7 7 7 3 1 9 0 
7 7 7 7 7 1 0 
7 7 7 3 7 7 0 
7 7 7 7 2 5 ? 
7 7 ) 3 7 9 9 
7 7 3 ' 3 1 » 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 ? ' 4 C 1 
7 7 ' 3 6 0 0 
7 733C07 
7 7 7 7 7 0 ? 
7 77 3 8 1 1 
7 73 7 6 9 1 
7 7 7 7 9 0 
7 7 ) 4 ) 1 9 
7 7 1 4 0 9 1 
7 7401C» 
7 74070 ' ) 
7 74C30T 
7 7 4 C 4 C Ì 
7 7 4 0 5 1 ) 
7 7 4 0 6 9 1 
7 74C61? 
7 7 « 0 ( ? ) 
7 7«0 7 T ' 
7 74069,? 
Vierte 
1000$ 
Velours 
956 
46661" 
18818 
3 5 3 6 0 
6 9 0 3 
2 4 5 6 
4 596 
i a 5 4 4 
8 3 1 6 8 
167 
1 0 * 8 6 
6 8 3 2 
6 Ί 0 
362 
367 
1724 
5034 
12778 
7 69 
1168 
733 
1 6 9 ( 4 
54? 
6 7 6 ' 
4 7 2 6 8 
2 1 5 
23 
I 6 6 B 
5693 
5 1 6 5 
1791 3 
1583 
5 1 6 6 
115 
394 
60 
79 
5 3 5 0 
6 5 6 7 ( 
7 5 0 
3 1 1 
616 
7016 
127 
437 
7 7 Í ? 
374 
1577 
367 
136 
246 
7 1 5 6 4 
777 
50 4 6 
Ι 9 Γ 9 0 
2 6 7 4 3 
101 
9 7 2 9 
4C337 
576 
5 « « l 
117.9 
1 1673 
71 15 
7 3 9 t 7 
160 
47 
1 76 
? ? ? 7 
1 1730 
12810 
1 « 1 1 4 
7 « ? 5 7 7 
31407 
1 19393 
2 1 2 2 * 7 
2 * 0 1 ' 
6 8 6 * 
3336 4 
14577 
50616 
7748 
4 C 8 2 f 
326 
* 5 Θ 5 8 
2 0 7 0 
10F9 
1 9 * 7 1 
1466 1 
2 d l ' . « 
6 7 1 7 
11C709 
797 
« ? 0 
7 5 ' ! 
3 2 6 7 « 
5 6 « « 3 
1 7 6 5 « « 
1«3 14 
5 7 5 T 7 
1 )77 
16484 
1663 55 
2 6 1 9 0 1 « 
« 6 7 ? 
166170 
761 1 « 
1«890 
1«356 
78C9 
«5?? 
8 7 ' F 7 
18166 
i 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
1 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
6 Ι ' Ί 9 Γ 
7 74 09 0 1 
7 7 « 1 0 0 0 
7 7«11 00 
7 7« 17 09 
7 7 * 1 3 00 
7 7 « ! « 0 1 
7 7 « 1 5 1 0 
7 7 « 1 5 9 1 
7 7 4 1 6 0 1 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 74 1 3 1 1 
7 7 4 1 9 00 
7 75 0 1 0 0 
7 7507011 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 8 9 1 7 1 
7 75 14 11 
7 7 6 0 4 7 1 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 5 7 0 
7 76 0 5 9 9 
7 76'16 l l 
7 75 96 19 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 0 ! ' 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 76 07 00 
7 7 6 0 7 0 0 
7 76 14 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 6 1 * 9 0 
7 7 6 1 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 9 
7 71,0601 
7 7 6 0 7 0 9 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 0 9 9 
7 7 4 1 1 0 9 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 9 
7 7 6 1 * 0 0 
7 7 6 1 5 0 1 
7 7616 10 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7T1136 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 1 2 7 0 
7 770.730 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 1 1 
7 7 7 0 * 2 1 
7 7 7 0 * 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 6 1 1 3 0 
7 7 6 1 7 00 
7 73 33 τ ι 
7 7 8 0 * 1 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 3 0 * 7 0 
7 7 6 1 5 1 T 
7 76052 ' ) 
7 7 3 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 9 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 9 1 3 0 
7 79O200 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 ) 3 2 1 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 9 0 * 2 1 
7 7 9 1 6 0 0 
7 79060T 
7 B l 11'10 
7 8 1 0 2 1 0 
7 8 1 0 1 Γ 1 
7 8 3 0 « 1 1 
7 6 1 ? « l o 
7 7 9 9 * 2 1 
7 8 1 0 5 1 0 
7 8095 70 
7 βΊΟ',ΟΟ 
7 8101 I I 
7 8 1 1 1 1 9 
7 81 117 ' ! 
7 3 1 1 1 9 9 
7 3 1 1 2 1 1 
7 6 1 1 2 1 9 
7 3 1 0 2 7 0 
7 3 1 0 7 9 1 
7 3 1 1 3 1 1 
7 6 1 9 7 1 9 
7 8 1 0 3 7 0 
7 3 1 3 3 9 ' 
7 8 1 0 * 1 1 
7 3 1 0 * 1 1 
7 3 1 1 * 1 6 
7 8 1 1 * 1 8 
7 3 1 1 4 7 1 
7 8 1 1 « ? ! 
7 1 1 1 4 ? 4 
7 1) 1 0« ? 3 
7 1 1 9 * ' l 
7 6 1 0 4 1 3 
7 31 043 6 
Werte 
1 000$ 
Velours 
?3 
4 7 1 0 
8 d * 7 
?0 
056 
315 
1367 
6 ? 7 7 
759 
66 
9 7 7 
9 3 * ? 
1355? 
3 5 5 7 * 2 
2 7 9 4 e 
7 1 6 1 6 
6 5 7 1 
8 5 0 8 
301 
1586 
1881 
1*8 5 
17« 
220 
« 9 7 0 
5 7 9 0 8 * 
1 1 2 7 1 
13828 
3 7 0 5 1 
7 6 3 6 1 
1 2 7 1 6 0 
2 1 7 3 6 
1117 
* 9 0 9 0 
9 5 1 
3 1 * 7 
9 6 * 0 
2 599 
3 5 9 3 8 
1899 
2278 
1 2 6 7 6 
9 7 8 
1878 
116 
« 1 
1 1 1 * 1 
1 8 3 * 
683 
2 1 9 2 
3 9 9 3 6 
3 9 9 9 6 
3 ' 3 
577 
875 
78 
?13 
6 * 1 
1*5 
25? 
167 
1 7 2 7 8 * 
17763 
1277 
1767 
963 
* 3 7 
9 2 
39 2 
80 
9 0 
755 
9 0 2 2 7 
6 1 1 6 
6 7 0 
1 0 5 1 6 
9 5 0 2 
150 
51 
38 5 
6 6 2 3 
1 5 1 7 8 * 
1956 
2 7 * 
* 555 
13« 
11 
6 
7«99 
7 7 8 1 
« 4 9 2 
6 6 6 7 
1 7 5 0 
673 
1017 
600 2 
9 5 6 
' 9 6 2 
937 
1550 
«18 
7 7 5 5 1 
35? 
19 573 
1788 
7 3 5 3 3 
2 0 3 7 
831 
120 
1379 
9 7 0 
10 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
ΜΠΜΤΓ 
7 3 1 1 * ' 8 
7 3 1 1 * * 1 
7 d l O * * ' 
7 8 ! 0 * * 6 
7 8 1 0 « « 0 
7 6 1 0 * 5 1 
7 9 1 0 * 8 » 
7 8 1 1 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 1 * 6 1 
7 3 1 0 4 6 3 
7 3 1 0 4 6 9 
7 3 1 0 4 7 ? 
7 8 1 0 4 7 4 
7 8 1 9 * 7 6 
7 8 10481 
7 8 1 9 4 6 1 
7 3 1 0 4 9 1 
7 3 1 1 4 9 7 
7 8 1 0 4 9 6 
7 6 1 0 * 9 6 
7 8 ! 0 « 9 9 
7 8 7 0 1 0 1 
7 8 7 1 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 7 1 7 2 1 
7 8 7 0 2 1 1 
7 a ' 0 ' 9 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 8 7 0 3 9 1 
7 β ' 0 « 0 0 
7 6 7 0 5 1 1 
7 8 7 0 5 7 0 
7 β ' 0 5 8 0 
7 8 7 9 5 9 1 
7 6 7 0 6 0 0 
7 8 2 1 7 0 0 
7 8 708 CO 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 3 2 1 1 1 5 
7 9 711 1.9 
7 8 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 3 ? ! 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 7 1 2 0 0 
7 3 Ί 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 1 
? 8 7 1 4 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 3 1 6 0 1 
7 8 3 0 7 1 1 
7 3 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 9 C 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 1 
7 8 1 1 1 0 0 
7 8 3 1 7 0 1 
7 8 3 1 3 2 ! 
7 6 3 1 3 2 9 
7 6 3 1 3 6 9 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 2 0 0 
7 3 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 * 0 0 
7 8 * 0 8 0 0 
7 3 * 0 6 1 1 
7 3 * 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 3 
7 8 * 9 6 3 1 
7 8 « 0 6 ' 7 
7 9 « 0 6 « 9 
7 9 « 0 6 5 2 
7 8 « 0 6 5 7 
7 3 * 9 6 6 5 
7 8 * 0 6 6 0 
? 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 9 6 9 2 
7 8 « 0 6 9 5 
7 8 « 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 1 1 
7 8 * 3 8 1 3 
7 6 4 0 6 1 9 
7 8 4 0 3 3 1 
7 8 4 9 8 3 3 
7 8 4 0 6 3 9 
7 8 * 0 8 5 0 
7 3 4 0 8 7 1 
7 6408 79 
7 9 * 0 9 0 0 
7 8 « 1 9 ! 1 
7 8 4 1 1 2 0 
7 8 4 1 9 6 0 
7 8 4 1 0 7 1 
7 8 4 1 9 8 0 
7 6411 ! 1 
7 9 4 1 1 ! ? 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 6 
7 8 4 1 1 7 9 
7 e « l 1 5 9 
Werte 
1000$ 
Velours 
4 
« 5 8 8 
4 6 3 
?99 
195 
9 7 8 6 
48? 
9 7 7 9 
9819 
4 0 4 
75 
700 
« 1 1 
1 
117 
1668 
6 2 6 
928 
730 
200 
9 7 7 6 
6 5 3 1 
774 
7999 
4 6 7 3 
7381 
27108 
8973 
7 7 6 7 ? 
59171 
117799 
3 1 0 3 0 
6948 
960 
7 1 5 5 0 
3 3 * 5 « 
6 1 8 6 
1 3 0 ? * 
1398 
119 
3 9 * 1 
195 
153 
19078 
7875 
5 * 3 * 
* 9 3 3 
6 6 7 6 
1*722 
5 1 0 1 
9 ? 
2 5 5 * 3 
1 0 1 8 7 9 
3 6 * 1 
1505 
8 8 9 0 
1 8 3 5 1 
15? 
81978 
7 0 6 * 
653 
7 7 6 8 3 
15 
1329 
1*25 
« 5 « 
4 1 5 3 
7 0 6 5 7 
6 8 7 6 
9 5 5 0 
1 6 9 6 3 
2 ' 2 6 « 
9 9 8 3 
9 7 « 
« * 8 8 * ? 
3 3 2 * 
897 
2 0 5 0 7 
1 2 6 6 * 
5 6 6 3 0 
6 8 3 0 5 
1 8 * * ? 
2608? 
1070 
1 6 5 9 6 9 
6 8 3 3 
3 9 * 5 7 
7 0 6 7 8 
1 3 * 9 3 3 
1 6 8 9 9 
16298 
! 1 9 0 ? 3 
1972 
* 5 * 7 
7 0 7 9 9 
1633? 
3 8 0 3 
1 1 5 0 3 0 
2 7 1 8 7 
10916 
8 7 5 3 
3 5 6 1 6 
1 5 6 1 7 6 
5 6 * 8 8 
1198 
1 5 * 5 
1 3 3 " 
177501 
* 9 5 9 9 
??5 
* * 8 2 9 
472 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Car. de Produits 
T f 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
fCNCF 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 1 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8 * 1 5 8 0 
T 8 * 1 6 0 0 
7 a * 1 7 1 0 
7 8 * 1 7 2 0 
7 8 * 1 7 3 0 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 * 1 7 5 7 
7 8 * 1 7 9 0 
7 B«1810 
?' 8 « 1 8 3 0 
7 8 « i a « o 
7 a « 1 8 5 2 
7 8 « 1 8 5 6 
7 8 « 1 8 6 0 
7 8 « 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 0 7 8 * 2 2 1 0 
7 8 * 2 2 3 1 
7 β * 2 2 3 3 
7 8 * 2 2 3 9 
7 8 * 2 2 8 0 
7 8 * 2 2 9 1 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 2 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 8 * 2 3 5 0 
7 8«2«C0 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8*2aoo 7 8 * 2 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 7 
7 8 * 3 * 2 0 
7 a * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 9 
7 8 * 3 * 5 0 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 C 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 2 5 
7 8 « 3 5 3 0 
7 a « 3 6 1 1 
7 8 « 3 6 3 0 
7 8 « 3 6 9 0 
7 8 « 3 7 1 0 
7 8 « 3 7 3 0 
7 8 « 3 7 5 0 
7 8 « 3 7 7 0 
7 8 « 3 8 1 0 
7 Θ«3Θ30 7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 * * 0 * 0 
7 8 * * C 5 0 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 * 4 1 1 2 
7 a « « 1 1 3 
7 8 « « U « 
7 8 « « U 8 
7 8 * * 1 3 0 
7 8 * * 2 1 0 
7 8 * * 2 9 0 
7 8 * * 3 C 0 
7 8 * * * 1 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 1 1 
7 8 * * 5 1 9 
7 8 * * 5 2 1 
7 8 * * 5 2 9 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 3 
7 8 « « 5 3 « 
7 β « « 5 3 5 
7 8 * * 5 * 2 
7 8 * * 5 * * 
7 8 * * 5 * 5 
7 8 « « 5 « 9 
7 8 « « 5 5 1 
7 8 « « 5 5 3 
7 8 * * 5 5 6 
7 8 * * 5 5 8 
7 8 4 * 5 5 9 
7 8 * * 5 6 2 
7 8 * * 5 6 3 
7 a * * 5 6 * 
7 8 * * 5 6 6 
7 8 « « 5 6 3 
7 8 « « 5 6 9 
7 8 4 * 5 7 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 3 5 9 5 
« 2 8 5 8 
9 
« 6 7 1 ? 
9 0 8 5 
2 5 1 0 0 * 
1 7 0 8 6 
17 
6 * 9 
* 9 * * 0 
3 6 9 1 
1698 
1 * *9 
8 9 9 
2 2 5 2 7 
1 * * * 6 0 
7 1 
« 117 
3 6 89 
5555 
2 5 9 6 8 
1 0 6 9 6 5 
* 5 3 6 9 
126628 
2 8 8 2 9 
2 6 8 « « 
3 3 1 7 3 7 1 9 
8 0 2 0 
2C916 
« 1 « 2 3 
5 6 2 8 
3 * 1 5 3 5 
3 3 8 7 7 0 
2 0 3 6 2 
3 8 8 7 2 
8 2 7 0 
4C160 
1 7 9 3 6 * 
1 2 2 6 3 
2 3 37 
2 2 * 6 * 
5 5 * * 
5 2 9 6 9 
1 6 1 6 3 
* 0 * 7 5 
152C6 
1 5 6 * 1 
6 6 6 3 3 
9 7 9 9 
1 5 * 3 
9 5 5 1 
2 2 6 8 
9 8 6 1 
* 11768 
5 2 58 
7 3 5 8 
1 3 1 8 
7 1 6 8 6 
3 8 * 9 7 
K 8 9 1 
1 2 8 1 9 
3 7 2 0 * 
7 9 8 0 3 
5 3 5 3 7 
9 2 8 2 2 
7 8 2 9 
6 1 * * 
10313 
6 3 2 7 ? 
18503 
3 7 9 1 6 
5 1 7 ? 
9 1 5 2 
1 * 8 9 * 0 
* 0 2 
1 0 0 6 5 0 
8 9 7 6 
2 8 1 9 1 
* 2 5 5 0 
1 5 1 9 * 
* 3 t * 
6 7 9 8 
5 6 5 9 
3 ? 5 5 a 
12 
6 2 0 * * 
8 
«9 
6 1 5 
7 6 * 7 
9 3 0 3 
1 1 7 * 6 2 
3879 
2 2 1 * 9 
23 
1 5 6 * 
243 
1 8 1 4 * 
1 1 0 5 1 
9 1 5 8 1 
1372 
6 8 9 2 3 
191 
2 * 0 0 1 
129? 
1 2 * 0 5 
165 
1 2 9 7 ? 
72 
9 1 * 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkategorle 
Caf. de Produits 
f \ T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
HONOF 
7 3 « « 5 7 ? 
7 3 * * 5 7 9 
7 8 * * 5 8 ? 
7 8 * * 5 8* 
7 8 * * 5 8 6 
7 8 * * 5 8 8 
7 9 * * 5 9 9 
7 8 * * 6 1 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * 4 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 9 
7 8 * 5 0 1 0 
7 8 * 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 0 
7 6 * 5 1 3 9 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 * 5 2 39 
7 8 * 5 2 9 0 
7 8 * 5 7 0 0 
7 8 * 5 * 1 9 
7 3 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 6 5 3 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 1 
7 8 * 5 6 00 7 8 * 5 7 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 1 1 
7 8 * 5 9 1 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 * 5 9 3 5 
7 8 * 5 9 3 9 
7 8 * 5 9 5 9 
7 8 * 5 9 5 ? 
7 8 * 5 9 5 5 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 9 1 0 
7 8 * 6 0 9 1 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8462 00 
7 8 « 6 3 0 0 
7 8 « 6 « 0 0 
7 8 * 6 5 1 9 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 8 0 1 3 6 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 9 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 * 5 1 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 9 
7 8 5 0 6 0 1 
7 8 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 6 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 B 5 0 8 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 * 1 
7 8 5 1 2 6 1 
7 8 5 1 2 6 1 
7 8 6 1 3 1 1 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 8 1 * 1 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 7 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 6 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 6 1 5 9 9 
7 8 5 1 6 0 9 
7 3 5 1 7 0 0 
7 85180 ' ) 
7 8 5 1 9 1 0 
7 B619B0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 Θ52010 
7 B 8 7 0 7 0 
7 8 5 7 0 5 ? 
7 8 5 7 0 7 ? 
7 8 5 ? 1 1 1 
7 8 57 1 15 
7 3 8 7 1 7 1 
Werte 
1000$ 
Vallurs 
1 5 * 7 
7 1 7 9 3 
1177 
* ? 2 3 3 
89 
5588 
* 7 6 7 « 
105 5 
135«? 
5 0 6 6 9 
1 7 7 3 8 6 
6 0 7 6 0 
9 8 « 
8 8 6 1 
1 1 5 ? * P 
170 
9 8 0 1 9 
5 1 * 5 ? 
5 7 5 8 5 
3 0 3 7 2 
5 5 7 0 7 8 
* ? 9 ? 
1 5 3 3 9 5 
976 
2 2 7 5 2 6 
1 1 * 5 6 6 
9 9 8 2 ! 
1 0 0 7 6 3 2 9 5 * 6 
6 * 5 3 
1 8 * 9 8 
36 
75 
218 
6 9 0 0 
3 6 1 9 
112 
5 7 3 * 
7 1 7 7 
« 3 3 3 « 9 
1102 
« 1 * 2 * 
1 2 8 9 1 
3 6 7 9 8 0 
2 1 * 6 6 « 
2 B 7 6 * * 
1 * 8 7 * 
3 0 * 
7 9 9 8 3 
6 5 2 5 
7 * 5 5 0 
1 6 9 1 2 9 
5 5 0 2 0 
3 3 * 2 6 
1 5 * 6 6 
1572B 
7 3 1 2 7 
* 3 1 6 8 
3 6 7 9 7 
3 5 1 8 5 
6 5 * 7 
9 1 
1 2 * 9 9 
6 7 5 7 9 
7 2 1 2 3 
3 1 6 * 6 
3 8 3 * 
7 7 6 9 1 
2B86 
2 1 5 8 8 
1683 
15787 
29262 
« 8 8 0 
.75970 
1 5 1 
6 2 1 * 
1*5 
3 * 7 3 5 
7 0 6 3 9 
* 7 7 0 
2 0 0 8 8 
10516 
1 1 5 1 1 
3 8 * 1 3 
1 *513 
2 5 9 5 8 
8 9 8 8 7 
1 0 6 * 7 
6 1 3 3 7 
7 2 * 1 
7 1 6 1 8 
3 B 0 1 * 2 
5 1 * 3 
5 6 9 7 1 
7B06 
3909 
* 7 7 
7*8 
2 0 9 3 3 * 
2979 
17889 
1 1 8 0 5 0 
5 1 * 9 5 9 
9 5 3 5 6 
5 5 6 2 2 
6 3 1 1 5 
* 8 067 
1*127 
1 5 9 6 ? 
« 3 2 7 
8088 
1 3 5 3 7 9 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
y \T 
•IT'JOF 
7 8 8 7 1 ? 9 
T d 6 ? ] « 9 
7 6 5 7 1 5 1 
7 8 6 7 1 6 0 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 6 2 7 1 0 
7 8 5 7 7 3 0 
7 6 5 ? ? 9 1 
7 9 6 7 1 1 9 
7 8 6 7 3 9 9 
7 6 6 ? « 1 1 
7 e 5 ? « 3 0 
7 8 5 ? « 9 0 
7 6 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 7 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 ? 6 9 9 
7 8 6 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 9 
7 B 6 2 6 5 0 
7 3 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 B 5 2 8 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 2 0 0 
7 d 6 ' l » 0 0 
7 8 6 9 « 1 9 
7 6 6 0 « 9 9 7 8 6 0 5 0 9 
7 6 6 0 6 0 0 
7 8 6 9 7 1 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 6 1 8 9 1 
7 66 0 9 1 0 
7 B 6 0 9 3 0 
7 8 6 9 9 5 0 
7 6 6 0 9 7 9 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 1 
7 8 6 1 0 3 1 
7 8 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 1 8 
7 3 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 8 7 0 7 2 9 
7 3 7 0 2 5 0 
7 3 7 0 7 7 1 
7 6 7 0 ' 8 1 
7 3 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 Ό Ο 
7 8 7 0 « 1 9 
7 8 7 9 « 9 0 
7 8 7 0 5 1 ? 
7 3 7 0 5 9 9 
7 6 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 3 ! 
7 3 7 0 7 3 3 
7 3 7 9 7 3 5 
7 6 7 0 7 3 7 
' 3 7 1 7 5 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 1 
7 8 7 1 2 1 1 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 1 0 
7 8 7 1 6 1 0 
7 6 7 1 * 7 1 
7 8 7 1 * 3 9 
7 6 7 1 4 5 1 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 * 7 0 
7 3 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 9 2 3 1 
7 8 8 1 2 3 3 
7 8 8 0 7 3 5 
7 3 3 0 7 3 6 
7 8 9 0 2 3 7 
7 8 8 1 2 3 9 
7 6 8 0 3 1 0 
7 9 3 0 3 9 1 
7 8 8 0 4 0 1 
7 8 8 0 6 1 0 
7 6 6 0 6 3 1 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 7 0 0 
7 6 9 0 3 1 9 
7 6 9 0 3 9 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 9 
7 9 1 1 ! 1 0 
7 9 9 0 1 1 0 
7 9 9 9 2 1 9 
7 9 1 9 3 0 1 
7 9O040T 
7 9 9 9 6 9 9 
7 9 9 9 6 0 9 
7 9 9 9 7 ] ) 
7 9 9 9 7 3 9 
7 9 1 9 3 1 0 
7 9 0 0 8 3 9 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 T 1 T 9 0 
? 9 9 1 1 0 0 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
71967 
7 7 7 ' 
764881 
5 7 * 7 
1 7 8 2 7 ? 
26 
9 
5 * * 0 7 
8366 
1 5 3 0 3 6 
10181 
799 
2 1 2 * 1 
36 
* ? ? 1 
1105 
7 * 7 * 
1 3 1 6 9 
359 
10117 
3688 
1 0 * 
18797 
78 
3*6 
766 5 
7381 
? * 5 0 
?87 
1811 
' 7 
' * * ? 3 
16 
* ? 2 ? 
* 0 7 7 
6 * 1 7 
5175 
' 6 9 8 
1 0 7 * 1 
2 8 6 
8 1 * 
1 0 2 6 1 
70 
1 5 6 7 5 5 
9 0 * 0 * 
18661 
2 5 3 3 7 3 1 
376 
14 
1 9 * 0 3 4 
1 2 5 * 0 ? 
263 
5 0 2 8 9 
21183 
2 7 7 7 
9 7 0 6 
3 9 2 * 7 
7 3 6 6 * 6 
1766 
7 2 0 * 8 5 
16 
8 * 7 7 9 
2266 
■ 9 ? 9 
7607 
3 8 * 5 7 
6 7 0 6 2 
1 3 * 9 * 
531 
7 5 7 1 
7 * 7 0 0 
7919 
* 7 
* 3 
9 7 1 8 1 
1? 
1 *579 
3 8 0 7 6 
« 2 5 
165« 
5 l ? l 
108 
13373 
1 0 7 8 0 8 
I 3 8 « 3 9 
7 6 7 1 7 6 
764 
3 6 1 5 1 3 
1136 
77? 
5064 
? ' 6 6 I 9 
7164 
6 5 9 7 7 
7159 
16833 
7469 
4 6 9 7 
1675 
1 6 5 0 1 
703 
2 7 2 2 ) 
2 1 8 8 6 
13873 
9 6 1 8 
! ? ? 3 
188377 
7 5 9 0 
79179 
7 1 6 4 * 
? U 5 1 
5 3 1 8 7 
5 7 ' 7 
473 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
f f 
GZT-Schlues. 
Code TDC 
► O l " 
7 9 9 1 7 C J 
7 9 0 1 3 1 1 
7 9 0 1 4 1 " 
7 9 0 1 * 9 1 
7 9 9 1 5 9 ) 
7 9 0 1 6 1 0 
7 6 0 1 6 9 1 
7 90 1 7 0 ) 
7 90 11109 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 11 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 3 1 9 7 8 
7 9 0 1 9 3 ) 
7 6 0 1 9 9 9 
7 9 Γ 7 0 0 Ί 
7 6 0 2 1 0 9 
7 9 0 7 7 0 1 
7 9 0 2 7 19 
7 9 0 2 3 ' ) 
7 S 0 ? » 9 1 
7 9 7 ? » 9 9 
7 9 0 ? * I O 
7 ' J 0 ? * 3 » 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 5 0 1 
7 9 0 7 6 0 1 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 ) 0 
7 0 C 7 7 5 9 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 6 9 1 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 C 2 9 7 1 
7 90?99 'J 
7 9 1 0 1 0 9 
7 9 1 0 7 1 Ί 
7 91079O 
7 9 1 0 3 0 0 
7 91C419 
7 91C490 
7 9 1 C 5 0 1 
7 91C6C0 
7 9 1 C 7 0 1 
7 9 1 0 8 0 ' ) 
7 9T.C900 
7 9 1 1 0 0 1 
7 9 1 1 1 1 9 
7 9 ! 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 1 9 
7 9 1 1 1 4 1 
7 9 1 Π 5 ) 
7 9 1 1 1 9 1 
7 9 7 0 1 11 
7 9 ? C I 19 
7 9 7 0 1 9 1 
7 9 2 0 7 9 1 
7 97C3C0 
7 9 7 0 4 0 ) 
7 9 7 0 5 0 1 
7 9 7 0 6 0 ) 
7 9 7 0 7 0 ? 
7 9 70 8 1 ' 
7 9 ' C 6 9 9 
7 9 7 0 9 0 ) 
7 9 2 1 C I 1 
7 9 2 1 Γ 9 0 
7 9 2 1 1 1J 
7 9 2 1 1 3 ' 
7 92 1159 
7 9 2 1 1 7 ' ) 
7 9 7 1 2 1 3 
7 o - ] ? ' l 
7 5? 17 1) 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 . " 736 
7 9 7 1 7 3 7 
7 5 2 1 2 3 9 
7 9 ? l ' l l 
7 9 2 1 3 3 9 
7 9 2 1 181 
7 92177C 
7 9 1 0 1 0 T 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 3C79 9 
7 9 3 C 4 1 J 
7 9 3 C 4 9 1 
7 9 O 6 C , " 
7 9 3 0 6 1 1 
7 9 3 0 ( 3 8 
7 5 3 0 t ' 9 
7 9 1 0 7 1 ) 
7 9 3 C 7 1 1 
7 9 1 0 7 3 8 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 1 
7 9 4 0 1 9 ) 
7 9 4 0 7 Π " 
7 9 4 C 1 0 1 
7 9 4 0 4 1 ) 
7 9 « 0 « 5 1 
7 9 6 0 1 9 1 
7 960.» 1 ) 
7 9 5 C 2 9 1 
7 9 ' C ' l ? 
7 9 5 0 3 5 ? 
7 95C567 
7 9 8 9 ' j l 1 
7 9 5 0 5 1 ) 
7 9806 » 1 
7 6 5C59 1 
7 9 6 " 8 8 1 
7 9 5 0 6 9 ? 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
1 3«51 
1*376 
2 9 6 7 
3 1 2 3 1 
1132 
1 « 6 ( 2 
« 7 7 9 3 
5 ( « 5 9 
1 1 1«5 
6 1 6 
« 4 7 ? 
2 ? 
1173? 
76<T9 
« 5 ( ? 
5 6 1 0 1 
9 3 ? « 
1 0 6 « f 
1779 
7 « 6 
6 ? e 
6 8 7 1 
8 6 5 6 
3 1 « ' l 
5 9 0 8 7 
20192 
2 0 1 6 0 
1104? 
11775 
6 2 ? 
7 5 « « 7 5 
1 0 6 1 5 1 
7 6 1 7 9 
« 7 5 
6 2 0 8 « 
7 7 6 2 1 
? « 7 
7 6 9 0 
1770 
6 7 * 0 
19617 
7169 
17179 
( 6 7 9 
87C7 
12963 
1 167 
* * 7 8 
197? 
2 5 7 
H O 
5 1 1 ' 
2 4 7 7 1 
10168 
' 4 8 6 
1 6 1 
4 0 0 0 
1 3 ? * 
2 * 7 0 
' 1 6 1 
7 1 6 ? 
17061 
12C7 
2 6 7 
* 7 9 
2 7 P 1 
( 3 3 * 
1 6 Í * 
9 2 2 6 6 
1 6 » 1 9 8 
12207 
7370C 
? 8 ' 
» 3 6 
* 6 ? 
2 5 » » 7 
7 6 ? 
7 5 7 6 
57Fa 
2 5 9 6 
1 7 5 
? ( « ? 7 
7 ? 5 
1605 
168C 
1 * * 6 * 
8 0 8 
7« f ? 
1 156 
5 6 0 
* 1 6 7 
5 3 9 
8 0 9 * 6 
8 6 7 9 
«625 
1««« 
1 6 * 1 1 7 
7776 
7 7 9 1 ­ 1 
5575 
1455? 
1 0 
1 7 6 
3 1 6 
1 6 
l i f e 16 16 
7 6 0 
« I 14 
6 7 2 
19 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
f' ' 
GZT­Schlüas. 
Code TDC 
MO­P" 
7 9 6 1 7 1 I 
7 9 6 " 7 9 T 
7 9 8 9 8 1 τ 
7 9 6 0 3 9 9 
7 9 6 9 1 J3 
7 9 6 " Ί ? 
7 9 6 9 2 1 3 
7 96 779 1 
7 9 6 0 7 9 ) 
7 9 6 J 4 0 1 
7 9 6 0 5 0 ? 
7 9 6 ' 6 1 1 
7 9 7 0 1 1 0 
7 9 7 0 2 1 1 
7 9 7 1 2 39 
7 97 1305 
7 9 7 9 3 9 " 
7 9 7 9 4 1 » 
7 97 9499 
7 9 7 0 5 9 9 
7 9 7 0 6 9 3 
7 9 7 1 6 9 7 
7 9 7 1 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 ? 
7 9 7 9 7 9 9 
7 9 7 0 8 9 9 
7 98 0119 
7 9 8 0 1 3 1 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 9 2 9 1 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 6 0 3 31 
7 9 3 0 3 6 1 
7 9 3 Ί 1 6 Ί 
7 9 3 ) 4 1 1 
7 98 0 * 1 9 
7 9 3 1 * 3 0 
7 9 1 9 8 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 9 5 ) 1 
7 9 8 0 8 0 9 
7 99 97 99 
7 9309.13 
7 9 6 1 9 9 9 
7 9 9 1 1 1 5 
7 9 8 1 0 6 ) 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9.3 1 1 9 ) 
7 9 8 1 2 0 1 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 3 1 * 0 9 
7 9 8 1 5 » 0 
7 9 3 1 6 9 9 
7 9 3 1 6 0 1 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 9 2 9 ? 
7 9 9 0 7 0 ) 
7 9 9 0 * 0 0 
7 99 1500 
7 9 9 9 6 9 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
6 0 
54 1 
6 
6 9 0 2 
1352 
1 4 4 ' 
1 7 6 6 
I 6 9 T 6 
T 8 
8 8 
1 7 T 
1 5 4 
9 7 2 7 
15764 
5 2 9 ? 
5 4 1 4 
140765 
1.256 
3 4 1 3 9 
1*182 
7 7 
3579 
«618 7 
9 6 1 
1 2 * 9 ? 
3119 
1277 
18 776 
1 1 7 9 1 
10761 
7 6 2 6 8 
1753 
7 3 5 
9 5 3 2 
8 9 
a&7 
1 0 8 
«521 
139« 
5 6 9 
1*91 
* * 6 6 
7 6 1 1 
1 * 7 
3 7 6 
2 6 591 
1338 
« 6 6 ? 
« 7 3 « 
« 2 3 
1775 
131« 
5509 
2 9 5 « 
2 1 6 ? ' 
1 8 1 6 
3 6 0 « 
7 1 1 3 8 
5 1 1 5 
? 0 ? 3 6 
6 5 9 a « 5 1 1 
Γ,ΟΊ F L A 6 6 . Τ10 
8 0 1 9 9 0 9 
a 1 2 9 7 0 1 
3 ? * 9 8 < ι 1 
3 ? * 9 9 0 7 
θ 1 0 9 7 0 9 
8 3 3 9 7 0 » 
8 * 1 9 7 0 9 
8 * ? 9 7 0 1 
8 * 2 9 7 0 ? 
8 « 9 9 7 9 9 
Β 5 8 9 7 0 1 
8 6 1 9 7 0 0 
6 6 1 9 7 0 0 
6 6 5 9 7 0 1 
8 6 6 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 ! 9 7 1 ) 
8 8 7 9 7 Τ ] 
0 9 1 9 7 0 1 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 9 
3 9 6 9 7 0 1 
6 9 7 9 7 Τ 9 
8 9 3 9 7 0 9 
F "' Λ ·,Γ -
Λ Ι . o r M r v 
9 1 9 7 1 1 
H J7 79 
'111715 
7 1 9 ) 1 7 
'11 9 5 ' 1 
1 9 Ι 9 3 Ί 
1 1 1 9 8 0 1 
1 Ol 9 5 9 ' 
1 0 7 9 1 9 ? 
1 0 ? τ ΐ nr. 
1 J7|) ] 06 
I 1 7 1 1 3 7 
1 1791 90 
1 ) 7 ' ) 1 1 1 
1 17 1 1 1 1 
8 7 9 6 8 ? 
? ? 8 
1 6 9 7 1 
8 7 7 
9 8 7 
* 6 ? 
o ? 
8 * 0 
3 1 1 
1265 
9 5 8 
1 7 7 6 
7735 
7 5 6 
7 5 
1 3 1 6 
1 3 * 5 ? 
7 8 5 1 
9 9 3 3 
7 8 8 7 
8 9 6 
1 8 7 
« « ? 
«6 5 
9 7 9 9 9 5 
88938271) 
* 5 9 2 T 
9 ' ' 3 J 
¡ 8 5 9 
709 3 
' 9 6 
1 7 0 
1 
1 
6 9 9 7 
* 6 6 
! 5 6 
7139 3 
* 3 5 9 6 
3663 
7 1 0 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
retoce. 
? 2 0 l 1 6 
0 7 0 1 1 6 
•179! )8 
0 7 0 1 1 9 
T 7 0 1 7 4 
9711 76 
9 2 1 1 3 0 
0 7 0 1 3 7 
T ? 0 ! ? 9 
9 2 9 1 4 ? 
0 7 1 1 4 5 
1 7 1 1 4 9 
9 2 0 1 7 3 
02O1B4 
9 7 0 1 3 5 
0 7 0 1 8 8 
9 7 0 1 9 ? 
O79194 
9 7 0 2 1 1 
1 7 1 7 1 ? 
9 7 0 7 1 5 
0 7 0 7 1 7 
0 7 0 7 1 3 
1 7 0 2 6 0 
T 2 0 7 7 1 
0 7 1 7 9 0 
1 7 0 7 1 0 
9 7 0 3 9 0 
0 7 0 5 1 0 
0 7 1 5 Ί 
1 7 1 6 7 2 
0 2 0 6 2 4 
0 2 1 6 2 9 
T 2 1 6 4 ? 
0 7 1 6 4 * 
0 ? 0 6 * 5 
0 2 1 6 * 9 
0 2 0 6 5 0 
0 7 0 6 9 1 
0 * 0 1 1 0 
0 * 0 1 * 0 
0 * 0 2 1 1 
0 * 0 2 1 2 
9 * 0 2 1 * 
0 * 1 ? 1 6 
0 * 0 2 1 9 
0 * 0 2 2 1 
0 * 0 ? ? ? 
0 * 0 2 2 * 
0 * 0 2 2 7 
0 « 1 7 ? 8 
0 « 0 3 1 1 
0 « 0 3 9 0 
0 * 0 * 1 1 
0 * 9 * 1 9 
0 * 0 * 7 0 
0 * 0 * 3 0 
1 « 0 « « 1 
1 « 0 « 6 1 
0 4 0 « 7 1 
0 4 0 4 8 0 
0 4 1 5 1 ? 
0 4 0 5 1 5 
0 4 0 5 39 
0 4 0 5 5 1 
0 * 0 5 5 3 
0 * 0 5 5 5 
1 0 0 1 1 9 
1 0 0 ) 5 0 
1 1 0 7 9 0 
1 0 1 3 0 1 
1 0 0 * 0 0 
1 0 0 5 1 0 
1 1 0 6 9 2 
1 0 0 6 1 5 
1 0 0 6 3 1 
1 1 0 6 3 9 
1 0 0 6 5 1 
1 0 0 7 9 1 
1O0795 
1 1 0 1 2 7 
1 1 0 1 5 1 
1 1 0 1 9 1 
1 1 0 1 9 2 
1 1 0 1 9 9 
1 1 9 2 0 1 
1 1 1 7 0 3 
1 1 0 7 1 1 
1 1 0 2 1 9 
1 1 1 2 7 ? 
1 1 1 7 2 * 
1 1 1 2 7 6 
! 1 0 ? ? 7 
1 H 2 * 2 
1 1 1 2 * 6 
1 1 0 7 6 ? 
1 1 0 7 6 6 
1 1 1 ? 7 1 
1 1 0 7 8 1 
1 1 0 7 8 1 
1 1 0 7 8 5 
1 1 1 2 8 7 
! 10.79 5 
1 1029B 
1 1 1 6 7 0 
l 1 1 6 8 1 
1 1 0 7 1 0 
1 1'17 39 
τ T 9 7 6 1 
1 1 1 8 1 1 
1 1 9 8 7 0 
1 1.06 30 
1 1 1 6 * 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 5 ? 
1 0 ? 
M 6 
? * * 7 
3 5 
1509 
1 7 1 
1 * ' * 
1975 
1 5 8 1 
6 0 8 
3 1 7 
3 ? 
5 1 
* 1 
1 * 8 
5 0 * ? 
? ? 
1 9 
6 9 
3 6 6 
1 
8 ? 6 
8 
3 5 
1 3 
3 * 9 
3 8 
3 
1 
7 
1 6 ? 
1 
6 
1 7 ? 
1 6 
9 
7 3 8 * 
1*72 
1959 
3 7 0 
5 1 5 8 3 
8899 
* 7 5 2 
7 
5 ? 
5 7 6 
1 1 6 
7 9 8 
5 9 7 6 5 
3688 
7 8 ? 
7 2 1 ? 
1 8 
105? 
7558 
7 5 1 9 
8 9 
7 2 2 * 7 
7 7 3 
1103 
2 3 9 
5 5 * 
3377 
* ? 9 
1 9 7 1 2 9 
* 1 ? ' 
1801 
1 6 5 5 * 6 
10701 
1 6 8 0 
1 2 6 7 6 8 
5 6 
1 8 
1 2 1 
3 0 
3 
* 0 0 * 
6 9 9 3 
1 
3 0 8 
7 5 
? 
5 1 5 6 
7 2 
7 7 6 
1 
* 3 9 
3 
6 
1 ? 
1 
6 
1 5 * 
6 8 
1 
? 
7 8 
l 
5 5 
7 3 
7 
1 
7 9 
1 1 7 3 1 
1 9 7 
1271 
1 8 
1 0 * 
2371 
474 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
Tf 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
FflANCF 
1 I 1 C 6 5 0 
1 1 1 0 9 1 9 
l 1 2 0 * 1 1 
1 1 2 0 * 1 5 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
•1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 C 5 
1 1 5 0 7 C 9 
1 1 5 1 7 3 0 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 1 
1 1 6 0 1 9 9 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 * 1 
1 1 6 0 2 * 6 
1 1 6 0 2 * 8 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 3 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 I 7 0 I 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 * 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 2 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 2 1 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 * 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 9 
l 2 C 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
l 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
l 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
l 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 7 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 * 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 1 
1 2 0 0 7 B 5 
1 2 0 C 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 C 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
J G . ) ' . . : . . ' . 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 3 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 a 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 2 0 * 9 9 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 * 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 * 0 
2 0 30 15 ' ) 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 * 
? 0 3 0 1 9 6 
? 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Velours 
ι 
5 * * 
8 
1 0 « 
57 
2 8 7 5 
1 1 2 
1 1 0 
17 
1 0 5 7 
2 
17 
1 8 5 6 
5 6 9 
1 0 9 1 
1 1 8 1 
1 3 1 
3 0 « 
1 9 5 0 
1 9 9 2 
7C 
8 7 5 9 9 
9 
2 5 7 3 
10 
2 2 
« 1 3 3 
1 2 6 3 
2 0 2 
« 8 
* 2 8 5 
5 6 
* 8 5 
6 
1 3 * 3 
7 
3 8 
7 7 0 
1 1 1 6 
1 
? 
2 * 
3 2 3 
1 
3 
1 5 
3 6 3 
* 1 8 
3 7 1 
7 0 
3 7 3 9 
5 8 7 0 
1 1 9 
2 7 
7 
1 « 
2 6 8 
5 6 1 
« 0 « 
9 
2 59 
3 * 
3 1 9 1 
3 5 3 6 3 
8 1 * 
I 1 8 5 0 1 I 
5 0 * 
8 9 9 
7 3 2 
7 
1 5 9 
1 5 
* 3 
5 * 6 
5 
2 2 3 
« 1 
« 17 
2 8 
1 1 
« 7 
1*0 
7 
7ao 1 8 1 
2 1 
8 7 
* 1 7 
7 7 
1 2 3 * 
1 8 C 8 
6 7 5 
6 7 1 
1 7 2 
1 8 « 
8 1 5 
3 ! 6 
1 7 7 2 
1 « « 
26 
1 
1 8 
7 3 6 
2 5 2 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f f 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
FRANCE 
2 0 7 O 2 I 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 9 3 0 2 2 6 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 7 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 7 3 9 
? 0 7 0 7 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 * 1 
? 0 7 0 7 * 7 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
? 1 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 * 0 5 1 8 
2 0 * 0 5 70 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 1 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 U 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 4 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 * 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
? 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 B O 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 6 0 1 1 0 
2 9 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 5 0 
? 0 8 1 1 6 0 
? 0 8 9 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 9 
? 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 3 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 B 0 7 2 7 
2 0 8 0 2 1 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 Ο 2 Ό 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 3 0 3 3 0 
? 0 8 0 4 7 1 
? 0 8 0 4 . 7 ? 
? 0 8 0 * 3 0 
? 0 8 0 5 1 9 
7 0 8 9 5 7 1 
? 0 8 0 5 5 0 
7 0 8 0 5 Ό 
? 0 8 0 5 8 0 
? 0 8 0 6 9 0 
? 0 8 0 6 1 1 
? 0 B O 6 1 3 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
5 9 
3 
12 
Β 
1 3 T 
5 6 1 
3 0 
11 
5 6 
* 1 3 4 
2 0 1 
18 
7 1 7 
H O 
5 8 9 
9 1 2 
16 
9 8 
1 0 3 6 
2 
2 6 
7 7 7 
3 8 0 0 
I 
1 6 0 
7 0 3 
4 8 
1 9 1 
7 * 8 
6 6 7 
1 0 * 
* 0 5 6 
4 0 4 6 
1 1 1 7 
1 5 1 
4 0 9 
6 « 
4 6 
1 0 4 8 
3 3 5 9 
1 3 0 9 
1 1 9 7 3 
6 2 7 4 
7 4 7 ? 
1 * 6 3 
* 4 0 
3 0 4 
30 t 
1 
3 7 6 
3 3 
3 8 
2 1 7 
2 0 
5 6 
8 
2 1 
1 3 3 1 
16 
4 7 * 
1 2 1 6 
9 2 2 1 
6 2 7 
8 5 
LI 
1 1 7 
6 5 
1 2 5 
191 
8 
5 
2 6 1 
1 2 0 6 
1 
1 * 0 3 
2 
7 
l 
7 
2 5 
* 3 
8 9 7 
5 1 3 9 
1 7 0 
9 6 
5 0 ? 
12 
6 0 5 
6 
1 
1 3 
3 5 
* 3 6 
? 5 6 
8 
8 
5 8 ? 
1 2 1 
6 8 * 
5 
? ? 5 
8 1 
6 * 7 1 
12 
7 3 
7 0 9 7 
2 * 0 
15 
1 
? * 
9 1 
1 8 7 6 6 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
cptiii.ce 
2 0 8 0 6 1 5 
2 7 6 0 6 1 7 
? 0 9 0 6 3 ? 
2 0 6 0 6 3 6 
2 0 8 0 0 3 8 
? 0 8 0 6 5 0 
? 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 3 ? 
2 0 6 0 7 5 1 
? O B 0 7 5 5 
? l f l O ' 7 1 
7 0 8 0 7 7 5 
? 0 8 0 7 9 9 
? 0 8 0 3 1 1 
? 0 6 0 8 1 8 
? 0 8 0 8 7 1 
7 0 3 0 6 3 5 
? 0 8 0 8 4 0 
? 0 8 0 8 9 0 
7 1 8 0 9 9 0 
? 9 8 1 9 1 9 
.7 0 3 1 1 9 0 
? 061 ! 1 0 
? 0 8 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 1 9 
? 0 8 1 7 7 0 
? 0 8 1 7 8 0 
? 1 8 1 1 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
? 9 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 1 7 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 9 
? 0 ° 0 * 6 0 
? 0 9 0 * 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
? 0 9 0 6 1 0 
? 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 1 7 1 0 
7 0 9 0 8 1 9 
7 0 9 0 8 6 0 
? 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 8 
? 9 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 8 
? 0 9 1 0 2 1 
2 0 9 1 9 1 1 
? 0 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
? 1 9 1 0 7 6 
2 1 1 0 3 1 0 
? 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 6 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 13 
? 1 7 0 7 9 0 
? 1 2 0 1 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 * 
2 1 7 0 3 * 8 
2 1 2 0 7 6 0 
2 1 7 0 3 9 0 
? 1 2 0 5 0 0 
? 1 7 0 6 0 0 
? 1 2 0 7 1 0 
? 1 2 0 7 * ; ? 
? 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 6 1 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 6 1 0 
2 1 2 0 8 1 1 
2 1 2 0 8 5 0 
? 1 7 0 8 9 0 
? 1 7 1 9 0 0 
? 1 7 1 0 1 9 
2 1 2 1 0 9 1 
? 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 39 
? 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 3 9 1 
? 1 5 0 7 9 9 
2 1 5 0 * ! ! 
2 1 5 0 * 1 ' 
? 1 6 1 * 5 1 
? 1 5 0 * 5 8 
? 1 5 9 7 1 0 
7 1 5 0 7 1 7 
? 1 5 1 7 1 9 
? 1 5 0 7 3 3 
? 1 5 0 7 5 9 
' 1 5 0 7 6 1 
? 1 5 0 7 63 
7 1 6 9 7 6 5 
? 1 5 T 7 7 0 
? 1 5 0 7 9 7 
? 1 5 1 7 1 9 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 3 9 0 
? 1 6 1 7 * 0 
? 1 5 1 7 5 0 
? 1 6 0 7 1 1 
? 1 6 0 7 7 5 
2 1 6 9 2 51 
? 1 6 1 ' 5 5 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
2 6 9 1 
2 2 3 5 
1 ? 
8 7 3 
5 1 7 7 
? 
* 1 6 
1 1 3 0 5 
7 2 7 7 
' 5 6 5 
1 0 
? 
4 0 7 
3 
7 3 
1 2 9 
1*1 
10 
8 9 1 
3 3 
1 6 
1 1 
1 4 
3 
1 5 9 
4 
1 7 
3 4 3 
2 1 6 7 
5 6 
5 
| 9 
1 1 
1 0 
3 1 
4 
5 ? 
86 
8 
? 
6 6 
1 
3 
1 
1 3 
1 
11 
9 
5 
3 7 9 
7 
6 
7 
7 * 
6 
1 * 
1 9 
5 5 2 
7 7 6 7 1 
*1 
? 
1 7 9 * 
1 9 
3 7 9 
? T I 1 
9 6 7 
* * 0 
1 0 9 6 
* l ? 
1 5 6 7 
10 
* 1 
13 
7 1 ? 
5 6 7 
6 
* 1 3 
8 
7 5 8 6 
6 
1 5 * 7 0 
1 0 9 
9 
7 * 1 
1 1 3 6 
9 ? 
3 0 
I 
7 3 
17 
7 * 6 
6 9 
2 3 1 
1 
3 2 9 3 
3 6 
* 1 
3 5 
3 6 
8 7 8 8 
6 3 * 7 
1 
2 9 6 
6 4 
3 
76 
8 2 6 
4 6 
4 4 9 1 
7 9 
475 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
f f 
i n / i N f F 
2 1 6 0 2 5 9 
2 I 6 0 3 I T 
2 1 6 0 3 6 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
7 1 6 0 * » 0 
? 1 6 0 * 5 9 
2 1 6 0 * 7 1 
? 1 6 0 * 7 6 
2 1 6 0 * 8 1 
2 1 6 0 * 9 9 
? 1 6 0 6 7 0 
2 1 6 0 6 9 ) 
2 1 6 0 1 0 0 
2 1607CO 
? 2 0 0 1 1 0 
2 700 1 9 " 
2 7CIJ2 1') 
2 7 0 0 ? ? ? 
? 20073O 
? ?ro?*o 2 7 0 0 2 5 0 
2 7 0 0 7 6 0 
2 7 0 0 2 9 ? 
2 2 Γ 0 7 5 6 
? ? C 0 5 * 9 
2 ? r C 6 1 ' . 
2 2 0 0 6 1 6 
2 700651 
? 7CC69! 
2 2 Γ 0 6 9 Ι 
2 2CC69' ; 
2 .7 00696' 
2 2 I .C7J5 
? 720*0 .1 
? 7 7 0 5 1 9 
2 7 7 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 6 
2 2 7 0 6 7 1 
2 2 2 0 5 7 6 
2 7 7 0 6 * 1 
? 7 ? 0 6 * ? 
7 7 2 0 5 4 4 
2 2 7 0 5 4 8 
2 7 7 0 6 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 7 0 5 5 6 
2 2 2 0 6 5 ? 
2 2 2 1 5 5 9 
2 2 7 0 5 6 9 
2 7 7 0 7 2 0 
2 22C741 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 1 1 
2 2 301 l ' l 
2 2 3 0 1 3 Ί 
2 2 3 0 7 3 9 
2 2 3 0 3 0 9 
2 7 3 0 * 9 0 
? 7 3 0 5 0 ) 
2 7 3 0 6 1 1 
2 2 3 0 6 9 9 
2 ? 3 0 7 1 · ι 
2 2 3 C 7 9 0 
2 2 * 0 1 1 I 
2 2 4 0 1 9 ' ) 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
79 
79 
1 
?e 
? 
66 
6 
56 
118 
707 
106 
7? 
9 0 3 
165 
147 
1 
4 8 5 
1 6 0 ! ? 
150 
175 
6» 
344 
1191 
1 3 0 5 9 
8 1 1 5 
55 
1? 
19? 
?? 
« 1 1 
36 
20 
616 
7 7 9 7 ' 
17 6 7 8 
30903 
1«30 
33 15 
37 
6 
11 
175 
«75 
.'0 
6 
1 
107 
1 9 9 7 9 
10 
«7 
199 
5 
59? 
«96 
98 
1 1 9 1 « 
6 1 9 6 
190 
7 « 0 
13 79 
10? 
813 
817 
111? 
« 1 0 7 6 6 
T F R . 4 0 . P7FI FV . 
3 1 7 0 * 3 1 
3 1 7 0 * 3 6 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 7 
3 1 8 0 6 1 * 
3 1606 16 
3 1 9 0 6 5 4 
7 1 8 0 6 6 6 
3 1 8 1 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 3 
3 1 9 0 2 0 1 
3 19031 ' ) 
3 1 9 0 3 9 1 
3 1 9 0 * 0 ? 
3 1 9 0 6 1 9 
3 19C591 
3 1 9 0 6 0 3 
1 19C71') 
3 19072? 
3 1 9 0 7 ? ) 
3 1 9 0 7 7 ) 
3 19C81') 
3 19C99') 
3 2 1 0 1 1 1 
1 2 1 0 6 1 5 
3 2 10 7 1 1 
3 2 1 0 7 7 3 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 ' 5 
3 2 1 0 7 * 1 
3 2 1 " 7 4 5 
3 21C79I I 
3 22C71 I 
1 7 ) 0 4 7 1 
3 7 9 9 « 7 ? 
» ? 9 0 « 7 6 
3 2 9 0 « 7 7 
7 7 9 0 4 7 9 
3 7 6 0 6 1 1 
3 3 5 9 8 5 ) 
3 3 6 1 2 1 ! 
5871 
7 
7 7 1 « 
19 
5 8 7 
10 
15 
61 
8 1 8 0 
1 
1673 
6 1 6 
1?«2 
50 
6 
1 
19 
« , 41 1 
? 
4 3 0 
7 5 1 
1 7 2 7 0 
1 16 
1018 
55 
171 
56 
191 
« 6 7 0 
589 
6 ! 0« 
9 
1» 
1 7 1 
« 7 9 
7 0 7 Í 
125 
33 75 
e 6 
1 « ! 
« 3 7 1 « 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Ptoduits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f f 
PPtiHCC 
TiC,. IJTA 
« 9 5 9 1 9 0 
4 06071)0 
« 0 6 9 3 1 9 
* 0 6 9 3 9 9 
* 06O509 
* 0 5 0 6 0 9 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 6 0 7 9 0 
* 0 5 1 8 0 1 
* 05 0 9 0 0 
* 0 6 1 0 0 0 
* 9517 0 1 
* 9 5 1 3 1 9 
* 9 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 9 
« 1 3 0 1 ­ 9 
« 1 3 0 7 1 1 
« 1 3 9 2 1 5 
« 1 3 1 2 9 0 
* 1 3 0 3 1 2 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 6 
« 1 3 0 3 1 7 
« 1 3 0 3 1 3 
« 1 3 1 3 1 9 
* 1 3 0 7 5 1 
4 1 3 1 3 5 5 
* 1 7 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 1 1 3 1 
* 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 ) 
* 1 * 0 1 6 9 
* 1 * 0 1 7 1 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 2 1 9 
* 1 * 1 2 2 5 
* 1 *03 00 
* 1 * 0 * 1 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 1 
4 1 5 0 5 9 0 
* 1 6 0 6 0 9 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 6 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 1 3 9 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 1 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 6 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 1 
* 1 6 1 5 9 9 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 1 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 3 0 4 0 1 
* 1 9 0 5 0 0 
* 2 1 0 2 1 0 
* ? 1 0 3 ! 1 
* 7 1 1 3 1 5 
* 7 1 0 3 3 0 
* 7 1 0 * 0 5 
* 7 1 0 * 9 0 
4 7 1 0 5 00 
* 7 1 0 6 1 1 
* 7 1 0 6 1 7 
4 2 1 1 6 31 
4 7 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 50 
* 7 7 0 1 1 0 
* 7 7 0 1 9 3 
* ? ? 0 ? 0 5 
* 7 7 1 3 0 1 
* . " 0 6 Π 
* 2 2 9615 
* 2 2 0 6 3 1 
* 7 2 0 6 7 5 
4 7 Ό 8 1 0 
4 7 7 1 8 1 1 
4 7 7 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 1 9 
* 2 7 0 9 3 1 
4 ' 2 9 9 9 9 
4 2 2 0 9 5 ? 
4 2 7 0 9 5 1 
4 ? ? 9 9 5 6 
4 7 7 9 9 5 7 
4 2 7 0 9 6 ? 
4 7 7 0 9 6 4 
4 7 7 0 9 6 6 
4 2 7 0 9 6 9 
4 2 Ί 9 7 ? 
4 7 7 9 9 7 6 
4 77.1989 
4 ' 7 T 9 9 9 
4 7 * 0 ? 1 0 
4 2 * 0 ? » 0 
* 7 4 0 ? 7 1 
* 2 * 1 ? 7 1 
per r\ 
5 7 6 1 1 1 1 
5 7 6 9 1 ? T 
5 7 6 9 7 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
a 
5 3 * 
I T I 
5 
* 6 
176 
39.71 
4 * β 
19 
574 
β τ 
4 
189 
151 
11 
1 5 * 0 
71 
1 
5 
* * ? 
3 
665 
Τ 
17 
25 
??6 
1 7 * 
74 
ι ? 
764 
10 
5 
9 
76 
34 
9 
3? 
15 
5 4 
4 
1 
766 
145 
196 
3078 
513 
43 
87 
4 0 
2 1 7 5 
1856 
4 * 7 
2 1 7 0 
7 
16 
128 
/ 1 
6 
288 
* 6 6 
124 
»908 
30 
2 
805 
3 
688 
67Β 
73 
55 
9 
179 
13 
4 4 7 4 
9 
370 
3 * 1 3 
5 3 1 
7 5 * 5 
3 
72 
2 
788 
? 
3 
1 
650 
275 
4 1 5 
' 7 
7 
20 
40 
26 
26 5 
216 
3 2 8 9 ? 
1 * 3 5 ? 
1Β77 
52 
1 7 
1557 
9 7 1 6 1 
5 * 3 6 5 
159 
1 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Pioduils 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f ▼ 
cpiiOeç 
6 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 9 2 1 0 
5 7 7 0 7 7 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 7 0 4 7 0 
5 7 3 0 1 1 0 
6 7 3 0 ! ? 1 
5 7 7 0 1 2 6 
5 77Α1178 
5 7 7 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 7 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 7 0 
5 7 7 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 7 ? 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 1 3 1 9 
5 7 3 0 6 9 0 
5 7 3 0 9 1 1 
5 7 1 0 9 2 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
6 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 7 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
6 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 7 1 5 1 3 
6 7 3 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 7 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
6 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 ' 1 6 * 0 
5 7 3 1 6 5 1 
» u T . p p n n . T O C 
7 7 5 0 1 1 2 
7 7 6 0 1 1 4 
7 7 5 0 1 1 9 
7 7 6 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 0 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 ? 5 9 6 0 0 
7 7 5 0 9 1 1 
7 7 5 0 9 1 5 
7 7 5 1 9 1 7 
7 ? 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 0 9 0 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7 3 5 1 * 
1916 
6 
7 1 
1 6 7 6 9 
1 
365 
63T7 
25 
* ? 5 3 
36? 
7 7 7 7 
76 
7 5 0 9 * 
8765 
1 0 3 8 6 
3 7 6 
1 1 3 0 * 1 
13 
59 
1 0 1 3 1 
2 
7 4 9 6 3 
1 9 8 9 1 
4 6 8 6 
7 9 5 4 
1 3 9 4 
1 9 9 1 
75 
6 4 6 9 9 
3 0 0 3 8 
1» 
31 
6 1 
134? 
2 5 4 6 0 
9 3 5 5 
15 
2 6 4 6 
1 7 3 3 7 
73 
1? 
22 
4 8 1 
208 
4 6 4 1 
3 3 7 1 6 
2 3 5 7 
9 6 0 
9 3 5 
99 
1 5 6 4 6 
2 9 7 5 9 
6 1 5 2 4 
3 2 9 5 
55 
2 3 5 6 4 
3 5 9 
1 0 9 0 5 
1315 
7 6 9 5 
1 1 0 0 
6 
1128 
133 
2B78 
3 6 7 
28 
7 0 7 
1832 
4 7 
8 2 2 4 
1 8 9 8 6 
1 2 0 2 4 
25 
8 2 4 0 
2 7 6 9 7 
27 
5 1 7 
? 
6 0 8 0 
7 5 0 
7 3 3 3 
1 3 4 7 0 
6 0 8 3 
3 1 7 0 
7763 
497B 
25 
774 
6 
8 1 1 2 5 4 
183 
1 0 7 1 
115? 
1 
7641 
116 
9 1 
6 7 3 9 
? * 
3? 
1 1 * 6 6 
3 2 0 3 
1 
3 
15 
15 
476 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
Tf 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FB4NCF 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 1 
7 2 5 1 2 0 9 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 1 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 7 5 2 * 0 9 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 1 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 1 
7 7 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 * 1 0 
7 2 6 0 * 9 1 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 * 1 1 
7 2 7 0 * 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 27C750 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 77C790 
7 27C800 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 271C69 
7 271C71 
7 2 7 1 0 7 3 
7 271C75 
7 271C79 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
? 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 8 0 3 
7 28C130 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2BC*10 
7 2 8 0 * 3 0 
7 2 8 0 * 4 0 7 78C450 
7 7 8 0 4 6 0 
7 7 8 0 * 7 0 
7 2BC490 
7 2 B 0 5 1 1 
7 2 B 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
556 
1 
7*0 
13 
12 
* 8 0 
1558 
7 
4 3 3 
867 
190 
2 
60 
1 1 4 4 7 
6 6 1 
55 
7 7 
48 
35B9 
2 2 3 
4 6 3 5 
9 4 8 0 
11 
19 
190 
13 
1080 
46 
9 1 2 
6C8 
2 6 4 6 
1942 
? 1 5 
362 
1728 
3 9 4 8 
4 * 3 
592 
115 
1563 
5 2 6 2 
1 
290 
55 
* 164 
* 101 
* 5 1 
30 
76 
396 
372 
* 7 
* 1 
5 
* * 2 
59 
2 
2 2 6 0 
2 
727 
1 0 2 0 
1 5 0 9 0 
10 
3 * 
297 
3 1 2 2 4 
1 *733 
7 7 9 
26 
352 
10286 
20 
1 
2 5 7 * 
8 
* B 2 
1*8 
12 
i a 5 
3 
13 
5C5 
1067 
3 9 7 6 
16 
3 * 
7 
3 * 3 
* 3 * 
5 * * 
6 1 1 
68 
17 
5 
20 
* 5 7 8 
3 
168 
9 3 1 »6 
3 
102 
* 6 5 1 
197 
8 
7C 
2 3 1 
5 * 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f f 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FP/.NF F­
7 2 9 0 5 7 9 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 7 0 3 
7 290ΘΟΟ 
7 7 8 0 9 0 1 
7 2 3 1 0 0 1 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 3 1 1 3 1 
7 2 8 1 1 5 1 
7 2 8 1 2 0 ? 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 8 1 3 2 ? 
7 2 6 1 3 3 1 
7 2 3 1 3 * 1 
7 2 8 1 3 5 3 
7 2 6 1 3 9 1 
7 2 8 1 * 2 0 
7 2 8 1 * 3 1 
7 2 8 1 * 4 ? 
7 2 6 1 4 9 ) 
7 2 8 1 8 1 1 
7 28157.1 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 3 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 2 9 1 7 3 1 
7 2 3 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 281855 
7 2 3 1 9 9 1 
7 2 3 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2a2ioo 7 2 8 2 2 1 0 
7 ? 8 7 ' 9 0 
7 7 87 3 0 1 
7 73240O 
7 2 9 7 5 0 0 
7 2 9 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 7 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 7 5 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 7 8 7 8 6 0 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 7 8 8 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 1 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 3 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 9 
7 2 8 3 0 3 0 
7 7 8 3 0 4 0 
7 7 8 3 0 5 0 
7 7 8 3 0 6 0 
7 7 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 B 1 
7 2 9 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 3 1 
7 2 9 3 1 3 9 
7 2 3 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 β 3 3 0 0 
7 2 β 3 4 1 0 
7 2 8 3 5 4 9 
7 2 8 7 5 5 9 
7 2 8 3 6 1 1 
7 2 8 3 7 0 0 
7 ? 8 3 a l l 
7 ?8382_l 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 a 6 T 
7 7 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 3 3 8 8 9 
7 2 8 3 6 9 0 
7 29391C 
7 2 8 3 9 2 5 
7 2 3 3 9 3 1 
7 2 3 3 9 * 0 
7 2 9 3 9 5 0 
7 7 9 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 ? 8 * 0 1 C 
7 ? 8 * 0 2 C 
7 2 d 4 0 9 0 
7 2 94119 
7 2 8 4 7 7 0 
7 7 8 * 7 3 0 
7 2 3 * 2 4 0 7 2 9 4 2 5 0 
7 2 d 4 2 6 0 
7 7 9 4 7 6 9 
7 ? 9 4 ? 7 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 3 * 1 * 0 
7 7 8 * 7 9 1 
7 ? 3 * * ? 1 
7 7 8 4 4 5 0 
7 2 9 4 5 1 ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6? 
297 
5 
9 ? 6 
! 6 9 
479 
?69 
2 
? 
1.300 
161 
45 
161 
709 
4 5 4 
75? 
10 ι 119 
13 
5 
7 4 1 7 
16? 
6738 
1686 
308 
45 
1 
8 1 
556 
1 
1 4 2 4 
5 6 7 1 
1968 
117 
1? 
9 7 0 
385 
4 4 5 4 
176 
1546 
53 
86 
? 
16 
367 
38 
176 
56 
6 
7117 
6B 
371 
77 
? 
64 
1 ? ? ! 
168 
133 
69 
??9 
539 
967 
7 8 8 2 
19 
150 
189 
65 
1053 
2 
1 
400 
25 
337 
? 
145 
491 
1971 
1 3 3 6 
22? 
37 
23 
895 
327 
3 
8 
33 
1? 
11 
156 
? 
8 
6 
1133 
619 
136 
5100 
1 
30 
4138 
605 155 
226 
2 
2 0 0 4 
581 
6 
12 
7 
I 1 4 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
cc tOCC 
7 7 6 * 5 9 1 
7 7 9 * 6 1 3 
7 7 8 * 6 1 5 
7 7 8 * 6 1 9 
7 7 8 * 6 7 1 
7 7 8 4 7 1 0 
7 ' 8 4 7 2 1 
7 2 6 4 7 2 9 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 28 48 10 
7 7 8 4 8 6 1 
7 7 8 * 6 7 1 
7 7 8 * 6 6 0 
7 7 8 * 9 1 0 
7 ? a * 9 1 9 
7 ' 9 * 9 7 0 
7 7 8 * 9 5 1 
7 7 849 59 
7 ' 8 5 0 1 0 
7 7 8 5 0 7 1 
7 7 8 5 0 7 9 
7 7 8 5 0 4 0 
7 7 6 5 0 6 9 
7 7 8 6 0 9 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 ? 8 5 ? ? 9 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 8 5 * 9 9 
7 7 8 5 5 3 9 
7 7 8 5 5 9 0 
7 7 8 5 6 1 1 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 ? 8 5 7 * 0 
7 7 8 5 7 5 0 
7 7 8 8 3 1 0 
7 7 8 5 8 9 3 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 3 8 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 1 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 1 7 5 
7 ?901 76 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 9 1 8 5 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 1 9 
7 2 9 0 2 7 1 
7 ? 9 9 ' ? d 
7 ' 9 9 7 3 0 
7 2 9 0 2 * 0 
7 . ' 9 0 2 7 0 
7 2 9 1 2 8 9 
7 7 9 0 7 9 9 
7 7 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 7 9 9 3 5 1 
7 ? ° 0 7 5 9 
7 2 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 * 1 2 
7 2 9 0 * 1 * 
7 2 9 0 * 1 5 
7 ? 9 0 * ? 1 
7 ? 9 0 * 7 * 
7 7 9 0 * 3 1 
7 3 9 0 4 7 8 
7 7 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 7 
7 . ' 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 2 9 9 6 1 5 
7 2 9 9 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 9 6 3 7 
7 ? 9 0 6 ' 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 7 9 3 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 6 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 7 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 7 9 0 8 1 4 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 0 6 16 7 2 0 0 6 1 9 
7 2 9 0 8 7 5 
7 2 9 9 8 3 3 
7 7908 51 
7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 9 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 5 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
' 5 9 1 
4 
639 
2 
1 
199 
111 
217 
t 2 0 
313 
27 
12 
7 
3 7 1 
66 
13 
21 
102 
7 1 9 
7789 
19 
142 
737 
715 
6 9 4 
35 
6 
96 
?79o 1371 
19 
151 
' 7 3 103 
394 
7 
2 1279 
9 
? 
I l 
146 
l 199 
159 
39 
776 
' 7 0 79 7 
3767 
6 
I I 7 
9 
6 4 1 
5 
9 1 5 
7683 
1193? 
7 3 1 
7793 
4 4 3 
1195 
99 
71 
49 
14 
1088 
1383 
4 1 7 
3 
6 5 6 
31 
? 8 ? 1 
757 
701 
7 1 5 6 
172 
156 
183 
91 
144 4 4 9 
89 
7 ' 
1 
1374 
18 
149 
8 7 1 
?708 
16 
1147 
79 
41 
11 
74 
19 
876 
6? 
78 
1 
4 6 
? I 5 ? ? 0 7 
?2 
1 7 ° 149 
? » 
59 ï 7 
77 
187 
7 
477 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­ Origine 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
f f 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
FPflA.ce 
7 7 9 I I I 9 
7 7 9 1 1 7 9 
7 ' 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 ) 
7 29 1191 
7 7 9 1 1 9 9 
7 ? 9 1 ? 0 1 
7 ?9 1 » 1 1 
7 7 9 1 7 1 i 
7 791 113 
7 291371 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 ? 9 
7 7 9 1 3 3 9 
7 291 1*1 7 2 9 1 1 4 8 
7 2 9 1 7 5 1 
7 29 136') 
7 7 9 1 3 7 1 
7 79137 ) 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 1 1 * 1 1 
7 29 | * 2 > 
7 7914 79 
7 ?9 14?4 
7 7 9 1 4 3 6 
7 79 1441 
7 29 1 '■ 4 1 
7 2 7 1 * * 5 
7 7 9 1 * 4 7 
7 7 9 1 4 5 1 
7 ?9 1«5 3 
7 291«5 i 7 29 14 5 7 
7 7 9 1 4 6 ? 
7 7 9 1 * 6 4 
7 2 1 ' « 6 6 
7 7 9 1 « 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 1 
7 ? 9 I « 7 « 
7 ' 9 1«76 
7 ? 9 I 4 7 I 
7 7 9 1 4 6 1 
7 ? 9 1 « B 1 
7 2 9 1 * 6 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 « 9 6 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 ' 
7 2916 17 
7 2 9 1 5 7 1 
7 ?9 15?7 
7 29167 7 
7 7 9 1 6 Ί 
7 7 9 1 6 « ? 
7 2915 50 
7 29 1560 
7 79 16 11 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 ' 
7 79 16 1 '1 
7 7 9 1 6 7 1 
7 ? 9 l t ? 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 7 1 1 1 ) 1 
7 7 9 1 6 « ! 
7 7 9 1 6 « 6 
7 29 16 51 
7 2 9 1 ( 5 1 
7 ' 9 16 55 
7 29 16 5 7 
7 2916 59 
7 2 9 ! 6 6 1 
7 2 7 1 6 6 1 
7 7 9 1 ( 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7916 75 
7 2 9 1 6 8 1 
7 29166 6 
7 29 16 69 
7 7 9 1 6 9 ] 
7 7 9 1 7 C 1 
7 29167T 
7 29 l 89.) 
7 2 9 ] 9 ] ) 
7 2919 i ) 
7 29199 ' ) 
7 7 9 7 C 0 , 
7 29 2 190 
7 292711 
7 2 9 ? ? ! 3 
7 2 5 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 ?9???7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 ? 9 2 ? « 1 
7 ? 9 ? ? « ) 
7 79726 1 
7 2 9 2 7 5 » 
7 2 9 2 2 4 1 
7 » 5 2 7 6 1 
7 7 9 7 7 7 1 
7 2922 79 
7 ? 9 ' ? 8 9 
7 2 9 ? ' 9 1 
7 2 9 7 2 9 1 
7 ' 9 ? ' 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
6 1 ? 
1 
17 
»23 
77 
l « 0 
l « i 
71« 
578 
« 5 6 « 
7 
1 
?« 
520 
?3 
I0C8 
3 
7 3« 
501 
? 
1 7 * 
55 
1 
317 
99 
3? 
9 9 0 
760 
7 ! 
2 
1*67 
78 
4C* 
7 
7? 
16 
3 
* 5? 
2 7 * 
7?? 
1607 
76 
1 30 
23 
58 
151 
69 18 
t * 
103 
161 
* 19 
* 8 0 
1653 
82 
9 1 
1 6 * 
593 
* 7 2 1 
9 1 
3256 
1 39 
1 
5 * 
156 
I I 
41 
1 1 
2 
118 
13 
867 
3? 
77 
319 
772 
1 
1? 
1*3 
17 
76 3 
* * 120 
? 2 ' 
36 
67 , 
1? ' 
1 
2 0 1 
3 3 * 
',7 
72 
62 
67 
6 * * 
15918 
99 
1 
* 1 
* •)»1 
8 
15 
1 
* 9 
1 1 
7 
1 33 
395 
* B » 
7 ' 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. da Produits 
'\ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
F r r r j F r 
7 7 9 7 3 1 9 
7 797331 
7 792 3 39 
7 2 1 2 3 5 1 
7 2 9 2 1 7 1 
7 2 9 7 1 7 3 
7 7 9 7 3 7 6 
7 7 1 7 3 7 7 
7 7 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 9 9 
7 7 9 ? « 1 0 
7 ? 9 ? « 9 9 
7 7 9 7 5 1 1 
7 2 ) 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 6 
7 2 1 7 5 1 9 7 7 1 ) 5 11 
7 7 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 6 1 
7 2 9 ? 5 « 5 
7 2 9 ? 5 « 9 
7 7 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 3 7 
7 7 9 7 6 7 5 
7 7 9 7 6 3 7 
7 2 1 7 6 7 9 
7 7 9 2 7 1 1 
7 2 9 2 6 0 1 
7 7 9 2 9 9 9 
7 2 9 7 9 0 0 
7 2 9 3 1 1 9 
7 2 9 3 1 9 9 
7 7 9 3 7 0 0 7 79 3 3 00 
7 2 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 4 9 1 
7 7 9 3 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 8 2 6 
7 ? 9 3 5 ? 7 
7 2 9 1 5 7 1 
7 7 9 3 5 3 6 
7 2 9 3 5 3 7 
7 797541 
7 2 1 ) 5 4 5 
7 293561 
7 2 9 7 5 5 5 
7 7 9 ) 5 6 0 
7 7 9 7 5 7 5 
7 2 9 7 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 6 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 ' ) 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 ) 8 7 1 
7 7 9 3 8 3 0 
7 7 9 3 8 4 0 
7 797 9 50 
7 2 1 1 8 6 0 
7 2 9 3 Θ 7 Ι 
7 7 9 7 8 7 9 
7 7 9 3 8 8 0 
7 2 9 7 9 1 1 
7 2 9 3 9 3 1 
7 2 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 5 9 
7 2 9 1 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 29«0O0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 7 9 4 1 5 9 
7 7 9 4 1 9 9 
7 2 9 4 2 1 1 
7 7 9 4 7 1 9 
7 7 9 4 2 7 1 
7 7 9 4 2 7 9 
7 7 9 4 7 3 3 
7 2 9 4 7 4 1 
7 7 9 4 7 4 9 
7 7 9 4 7 5 6 
7 7 9 4 7 70 
7 7 9 4 7 9 " 
7 7 1 4 7 8 0 
7 7 9 4 3 9 9 
7 7 9 4 4 19 
7 7 9 4 4 5 9 
7 7 9 4 * 8 1 
7 7 9 4 5 1 1 
7 7 9 4 5 9 1 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 0 9 1 ) 9 7 39T199 
7 3 ) 9 7 1 0 
7 3 0 0 7 3 9 
7 1 0 T 7 9 9 7 3 9 0 3 1 1 
7 ' 9 3 3 1 ? 
7 139317 
7 3 0 Ί 3 2 1 
7 100171 
7 3 1 1 3 31 
7 3 1 0 1 1 5 
7 7 0 0 * 1 1 
7 9 9 9 5 9 9 
7 11 3111 
7 3 1 7? 16 
7 11'»111 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
bor, 
« 740 
9 6 
' T I 
? 
7 8 4 « 
193 
2T66 
135 
?1 
4 4 « 
T16 
1? 
1? 
784 
1 7 
49<J 
8 
6 
175 
1131 
1 
49 
9? 
8 1 
131 
714 
7 7 5 6 
310 
11 
10466 
12 
5815 
19 
6 
52 
94 
?B? 
1 2 * 9 
5 1 
57 
* 1 7  
157 
? 
70 
8 3 1 
?7 
1 
2 7 1 
714 
35 
379 
1 0 2 1 4 
618 
15 
8 2 
1 4 5 6 
3 0 9 8 
13 
10 
336 
43 
3? 
708 
7 
48 5 
56 
1 
5 4 7 0 
7 7 4 1 
781 
9 7 4 
73 
156 
39 
54 
47 
?44 
68 
155 
193 
7 
? 
? 7 
46 
2 * 7 
1 
1 172 
?951 
11? 
8 5 5 1 
1 1 
67 
77 
56 
7 1 * 
1 7 0 1 
16 
77 
53 
6 1 
' 5 7 
1 1 * 6 9 
7 
4 5 1 
I « 9 * 9 
1912 
7 169 
« 6 6 
« 1 9 9 
1161 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ' ■ " " ­
Fr­A' ice 
7 1 1 0 7 1 5 
7 7 1 9 3 1 » 
7 110130 
7 3 1 0 * 1 9 
7 7 1 1 5 1 5 
7 7 1 1 5 1 2 
7 7 1 0 5 1 * 
7 ' 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 7 1 0 5 2 1 
7 7 1 0 8 2 5 
7 3 1 0 5 * 1 
7 3 1 0 5 * 5 
7 3 1 0 6 6 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 7 1 1 9 9 7 7 7 0 1 9 9 
7 7 2 1 2 9 1 
7 3 2 0 7 1 1 
7 3 7 0 4 1 9 
7 3 2 0 * 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 1 
7 3 2 0 5 3 1 
7 3 2 1 5 * 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 1 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 ? 0 7 * O 
7 3 7 0 7 5 5 
7 320765 
7 ' 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 1 0 
7 1 7 0 8 3 0 
7 3708 50 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 1 
7 3 7 1 9 6 0 7 3 2 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 H 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 Ί 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 1 1 2 8 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 3 0 1 3 9 
7 3 70150 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 1 1 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 * 0 7 1 0 
7 3 * 0 1 9 0 
7 3 4 0 * 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 * 0 5 9 9 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 ' 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 7 5 0 1 3 0 
7 7.50190 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 6 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 1 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 1 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 1 
7 3 6 0 5 1 0 
7 1 6 0 5 9 0 
7 3 6 1 6 0 9 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 1 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 * 9 0 
7 3 7 0 6 1 9 
7 3 7 0 5 9 0 
7 ' 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 6 6 0 
7 3 7 0 7 1 9 
7 ' 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 6 1 
7 3 7 9 7 5 1 
7 7 7 0 7 5 5 
7 » 7 1 7 5 7 
7 3 7 1 8 1 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 1 8 1 7 0 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
168 
7T7 
4 
7 1 1 1 1 
7 1 ? ] 
2 0 
806 
6 
74 
a 6 
? 
76 
?3 
1 1 
66? 
18 
309 
6 9 ? 
271 
21 
12485 
67 
9 
4 4 8 
141 
1*3 
7? 
5744 
7 6 9 
32 
1 
1987 
154 
777 
8 * 1 
* 0 9 
99 
793 
2 
7 5 * 0 
9 9 
4 0 
5 7 9 
13 
4 2 2 9 
7 1 5 
6 2 7 
190 
5 * 7 
8 5 9 
5 7 0 1 
«5 
ISO 
6 7 8 
4 4 
25 
1 0 3 * 9 
21 
190 
7 7 7 3 8 
* 7 7 6 
1 0 9 5 * 
3 2 * 
1404 
4 8 9 
4 2 1 
757 
3 9 1 
7 4 
8 2 6 
1702 
10 
5 1 
1 7 1 
32 
25 
3 6 5 7 
116 
6 
2 4 
576 
193 
7? 
4 6 2 
123 
21 
110 
* 2 1 3 
2 
51 
9 * * 
9 8 * 1 
7 1 3 0 6 
8 7 7 5 
2 5 
778 
16 
1699 
5? 
3 
31« 
77 
5 7 1 
30? 
1651 
17 
t ? ? 6 
8 
1*04 
1 09 
70 
478 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
rttttiPe 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 38043O 
7 3 8 0 5 1 0 7 3Θ059Ο 
7 3 6 0 6 0 0 
7 38C710 7 3 8 0 7 9 1 
7 38C759 
7 38C810 
7 3 a o e 3 0 
7 36C890 
7 38C9IO 
7 38C931 
7 3 8 0 9 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 381 1 IO 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 6 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 1 7 3 8 1 3 9 1 
7 3 6 1 3 5 9 
7 3 3 1 * 1 0 
7 3 8 1 « 3 1 7 3 8 1 * 3 3 
7 3 3 1 1 3 6 
7 3 8 1 « 3 6 
7 38 1500 
7 3 8 1 6 0 0 
7 38 170? 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 3 1 9 2 1 
7 3 8 1 5 2 3 
7 381925 
7 3 3 1 9 7 7 
7 » 8 1 9 3 ? 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 « 1 
7 3 8 1 9 « 3 
7 3 6 1 9 « 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 7 8 1 9 5 5 
7 38 1560 
7 3 8 1 5 6 5 
7 3 6 1 5 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 6 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 ? 
7 3 6 1 9 8 5 
7 3Θ1990 
7 3901C5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 39C129 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 39C140 7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 39C170 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 7 9 0 7 0 5 7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 7 1 5 7 39071B 
7 3 9 0 2 2 ? 
7 3 9 0 2 2 6 
7 39C735 
7 3 9 0 2 7 8 
7 3 9 0 2 * 1 
7 3 9 C 2 * 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 6 6 
7 3 9 0 2 7 1 
7 7 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 * 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 2 9 d 
7 390305 
7 3 9 0 Ί 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 7 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 39C375 
7 3 9 0 3 7 7 
7 390.379 
7 3 9 0 ' 3 1 
7 3 9 0 3 3 * 
7 3 9 0 7 3 6 
7 ? 9 0 ? 7 7 
7 3 9 0 7 3 9 
7 3 9 0 ' « ! 
7 3 9 0 3 « 3 
7 3 9 0 3 « 6 
7 3 9 0 3 « 7 
7 3 9 0 3 « 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 39C355 
7 1 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 79C760 
7 39040· ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1732 
159 1 
7 4 
1 0 1 
1 ' 1 
6 8 
9 7 
1 7 1 
5 6 ? 
7 1 9 
8 
1 6 ( 7 
1 0 0 
5 
3 
4 3 
1 7 
1 7 ' 
l C f Ç] 
4 6 3 
1 7 
1454 
7 7 0 
9 7 
5 7 B 
7 1 6 9 7 
8 2 7 
6 3 6 
3 0 6 
? 3 0 
6 4 
7 6 2 
1 6 7 
3 
8 ? 
4 0 
a 
7 3 
8 1 
7 1 8 9 
1 
1,160 
1776 
9 
1 5 7 
1303 
? 
5 9 9 
1 0 
6 C 8 
? 5 7 
1 4 9 
6 0 
7 6 7 8 6 
3 5 1 
1 6 0 
1855 
1407 
7265 
1 6 ? 
1C776 
1221 
9 1 0 « 
174 7 
3 « 2 « 
6 6 6 9 
1763 
8 0 0 
7 2 9 1 « 
2 7 7 9 
2 1 2 
9 
7 0 8 
3 9 3 
1261 1 
9 1 1 
12767 
10«66 
1 3 9 1 
1495 
343« 
1777 
7673 
9 ? 
«G«7 
9 « 5 
3 5 0 
15«1 
( 5 2 6 
7 « 4 1 
? 
1 
7 ) 4 9 
l ? 
6 7 
5 
1707 
? 
ί 61 
6 0 
1 5 0 
1976 
7 1 
? 3 1 
? 1 
7 7 9 
? 
8 ? " 
1 3 
7 5 
4 1 
3 6 ? 
F 7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
TJT 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
F T ( , ' | F ­
7 19051 1 
7 19 .15? ) 
7 M l i » ? 7 3 9 0 6 1 9 
7 3 9 9 6 9 0 
7 39 J71 0 
7 3 1 0 7 3 1 7 3 9 0 7 5 9 
7 3907 70 
7 3 9 0 7 ) 0 
7 « 9 1 1 7 1 
7 4 0 0 1 » ) 
7 4 1 1 1 6 1 
7 * 9 0 ? 7 ) 
7 4 9 0 7 4 9 
7 4 1 1 7 6 1 
7 * 1 9 ? 9 0 
7 * 1 0 » 0 1 
7 4 1 0 4 9 ) 
7 4905 19 
7 4 1 0 5 " ) 
7 4 1 1 5 9 0 
7 * T 0 6 11 
7 4 1 0 6 9 ) 
7 « 1 0 7 19 
7 4 9 1 7 7 9 
7 4 1961 1 
7 4 113 19 
7 4 1 0 3 7 9 
7 4 1 0 9 9 9 
7 « 1 1 0 9 9 
? 4 0 1 1 1 1 
7 * 9 1 1 99 
7 * 0 1 ? 9 1 
7 * ? 1 3 1 0 7 * 1 1 » ? 1 
7 4 0 1 4 1 ? 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 1 5 1 0 
7 4 1 1 5 2 0 
7 4 1 1 6 Γ ) 
7 4 1 1 1 1 ? 
7 4 1 1 1 7 1 
7 4 1 1 1 7 5 
7 41 02 10 
7 4 1 0 7 9 9 
7 41 071.0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 41039 '? 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 7 1 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 60 
7 * ! 1 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 7 0 0 7 * 1 0 8 00 
7 * 1 0 9 1 0 
7 4 1 1 0 0 9 
7 4 7 0 1 0 0 
7 47 0 Ί . 1 
7 4 2 1 2 9 0 
7 4 7 1 7 1 9 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 7 2 6 
7 42 0 329 
7 « 2 0 3 5 0 
7 4 Ό 4 1 0 
7 « 2 9 « ? 1 
7 47 04 99 
7 42 0 5 1 1 
7 4 2 0 6 1 7 
7 42 06 90 
7 4 3 0 1 0 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 7 0 2 7 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 Ό 3 70 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 04 0O 
7 4 4 0 1 0 ' ) 
7 4 « 1 ? ' ) 1 
7 4 4 1 3 1 0 
7 * * 0 3 ? 0 
7 4 4 0 7 6 1 
7 4 4 0 4 I O 
7 4 4 0 4 9 0 
7 * * 0 5 l 7 
7 * * 0 6 ? 5 
7 4 4 0 6 7 9 
7 4 4 0 6 6 0 
7 44 1610 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 T 7 9 9 
7 4 4 0 8 1 T 
7 4 4 0 9 0 9 
7 4 * 1 0 9 9 
7 4 4 1 1 0 9 
7 4 4 1 . ' 1 1 
7 « 4 1 1 0 9 
7 * * 1 4 79 
7 * * 1 4 9 9 
7 44151 '» 
7 4 4 1 6 8 9 
7 4416'TT 
7 4 * 1 7 0 ' ! 
7 * * 1 3 0 9 
7 * 4 1 9 1 9 
7 4 4 7 1 U 
7 « r , ' ] I T 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 ? 
1 3 5 
Γ19 6 
1 5 6 1 
6 1 9 
7 1 6 
4 9 
7 5 
34678 
? ? 
7 4 1 
3 4 0 
9 ? 
6766 
? 1 1 
17930 
! 9 7 
6 8 4 
4 6 8 
4 
4 1 ? 
6 0 7 
6 1 3 
3 9 4 
5 
7 5 9 
7958 
2 5 9 
4 993 
4 5 2 7 
1 3 8 
1 9 * 5 4 
3 6 5 
7 760 
2 1 6 
1 « 
6 9 1 7 
1773 
8 7 
1 6 
7 3 
5 o q 
7565? 
6 0 5 
2 6 1 
11017 
7 « 
7 3 ? 
? 0 6 « 9 
1 9 
1 1 7 
1215 
7 
1 0 3 
« 8 « 2 
1 6 
7 3 9 
7 0 
7061 
6 7 
1130 
! 0 3 
1 6 6 6 
7198 
7 9 6 6 
1 7 0 
8 1 
9 1 9 
7 569 
7 7 
6 
7 1 3 
7 « 0 
8 ! 0 
6 « 
3453 
9069 
6 2 
54? 5 
6 
7 6 
4 3 5 4 
6195 
« 6 0 
1 7 9 
1 ' 9 
1«179 
7 
? 9 
6 8 1 
1 ? 
7 8 
1 6 7 7 6 
5 
7 5 9 
6 36 5 
1 ? 
7 1 
3 
7 
7 1 7 
5 4 9 
1 1 
17 6 7 1 
5« 2 
1 7936 
: « 1 0 ? 
7316 
' 6 1 
4 4 
6 1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ', Α ­Κ Γ 
7 4 4 7 1 9 9 
7 4 4 7 7 T 9 
7 4 4 7 ) 1 9 7 4 4 7 7 9 ? 
7 4 4 7 4 9 9 
7 4 4 7 6 10 
7 4 4 7 6 9 0 7 4 4 7 6 1 0 
7 4 4 ' 6 9 T 
7 4 4 ' 7 0 9 
7 4 4 7 6 1 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 9 1 1 0 
7 4 7 9 1 9 1 
7 4 5 1 7 0 0 
7 4 6 9 1 0 9 
7 4 60410 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 1 
7 ' , 61129 
7 4 4 0 1 9 1 
7 4 6 1 7 1 9 
7 4 Í . 1 7 7 1 
7 4 4 0 2 9 1 
7 4 4 9 7 9 ? 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 0 Ό 9 
7 4 7 1 1 1 9 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 ! ' 9 
7 4701 31 
7 4 7 0 1 » 9 
7 4 7 0»«9 
7 4 7 0191 
7 4 7 9 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 1711 
7 4 7 9 7 1 6 
7 47071.9 
7 4 7 9 ? ? 0 
7 4 ) 0 1 0 ' 
7 4 4 0 ' 0 6 
7 4 8 9 1 0 7 
7 4 3 " 1 2 0 
7 4 6 0 1 1 7 
7 4 -1919η 
7 4 8 0 7 0 9 
7 « 6 T 7 9 9 
7 « 6 0 4 0 0 
7 * 8 9 5 1 T 
7 4 3 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 10 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 5 0 
7 43079O 
7 4 6 08 09 
7 4 3 T 9 0 0 
7 « F l 0 0 9 
7 «61.1 10 
7 4 6 1 1 7 0 
7 4 317 »9 
7 4 9 1 7 9 0 
7 4 9 1 4 1 0 
7 4 8 1 6 1 5 
' 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 9 
7 4 8 1 6 9 9 
7 4 6 1 7 C 0 
7 4 8 1 6 0 ' ) 
7 4 3 1 9 0 9 
τ 4.37000 
7 4 8 7119 
7 4 9 7 1 9 9 
7 4 9 0 ! 0 0 
7 « 9 9 2 0 0 
7 4 9 0 7 0 7 
7 4 9 04 0 1 
7 4 9 9 8 1 9 
7 « 9 9 5 9 1 
7 4 ) 0 6 0 9 
7 4 9 9 7 11 
7 4 9 1 7 7 1 
7 4 3 1 7 9 1 
7 4 9 9 7 9 ) 
7 4 9 9 6 19 
7 4 9 0 3 9 0 
7 4 9 0 9 0 T 
7 4 9 1 0 0 9 
7 ι » ' 1 1 1 
7 4 9 U 9 9 
7 6 9 9 7 9 9 
7 61970 . ) 
7 6 0 0 * 1 1 
7 6 TOF, 99 
7 6 oo i , 10 
7 3 0 9 6 6 9 
7 5 9 1 7 1 1 
7 e. Ρ 9 " 9 
7 6999 10 
7 5 0 0 9 7 0 
7 " ,99991 
7 F i )9999 
7 6 919 90 
7 5 τ ο ! 10 
7 5 1 0 1 6 3 
7 5 1 9 1 9 9 
7 6 1 0 7 1 1 
7 6 1 9 J 1 9 
7 5 1 9 ? ? ! 
7 ' i l l ? ? · ! 
7 6 H 3 I > 
7 5 1 0 7 2 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1464 
1101 
3 6 
T3?9 
1 7 0 
1 6 
1 9 4 
) 5 ? 
4 7 7 
1 3 3 
1391 
6 3 
1 1 6 
1 
I n ' 
» 1 4 ' 
5 
7 9 
) ? 7 
? 6 
2 4 
1 5 
7 
9 ? 
1 » ? 
1738 
4?7 4 
7 0 1 
791 ' 
19?? 
6 
? 4 6 
7 9 4 
771 5 
7 9 
1 6 8 
1?33 
1 7 
7 6 6 
3 7 
1651? 
6 7 
31101 
1 7 
7868 
4 4 8 
4 1 0 
' 6 9 
3 3 
1 6 
!' 1460
7 5 3 9 5 
9 7 
6 8 1 3 
3171 
4 7 3 « 
? 
« 7 
7*. 7 
4 7 ? 
7 7 ? 
7 7 6 0 
F949 
64 66 
' 4 
1875 
1744 
1 1 ' 8 
9 5 
4 5 6 ? 
1 ' 7 4 6 
14??? 
4 9 
' 7 
r. 
4 7 7 
9 9 3 
I 
1 
6 
! 9 9 9 
n . l 
7 ? 4 
19 ) 
4 ' 
671'» 
8 ? ' 
» 7 8 
4 6 9 
1 7 6 
7 ? 
7 7 
2 7 
! 1 9 4 
8 3 
8 » 
4 9 9 7 
6 
4 7 9 * 7 
6 4 
1T513 
4 9 ' 
3 9 3 
4 2 
7 7 » 
15.7 
7 1 
479 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code 7DC 
« 194 ' 1 
5?0]F ) 
5707O1 
610103 
830211 
530»91 
6)0301 
5 304 01 
8 10501 
6)01,1 ) 
5 30690 
6 107 11 
51C79' ) 
6 3 0,)09 
' Í309T­1 
8 ' l ' i l i 
6 1 1 1 1 0 
6 » 1 I 5 I 
5 1 1 2 ) 1 
6 1 1 ) 1 1 
; 4 c ι ο ι 
5 4 0 ? " 1 
5 4 0 ) 1 I 
« 4 9 7 7 7 
5 4 0 ) 6 0 
640 Ir. ì 
' . « 0 4 ! ) 
F«9«' , " ) 
5 « 0 5 O ) 
i ' " l O I 
5 8 1 2 0 1 
56C Ì0 J 
5514CT 
6505 1 I 
' 5 0 5 ? ! 
5 6 1 6 7 6 
6 60 ι 11 
­ l O r . T l 
'. 50 71 ) 
« 6 0 7 9 " 
6 5 C 3 ' M 
6 5 C 9 I 1 
66 Í " ) ) » 
6 509 7 ) 
•­5C99 I 
6601 I ) 
6 4 2 1 7 ) 
5 6 0 7 1 1 
• i ' , C ? ? i 
5 6 0 ' ! τ 
560 79 
/. ? 4 1 » 
6ò.?4 79 
61.151 1 
56C19 ) 
6 6 0 ! 1 1 
660 ' : ? 1 
55C701 
660 7 ' ) 
6 6 0 / 9 1 
6 7 0 1 0 1 
5 73200 
5 7 0 1 " ) 
6 7 0 4 ? : 
6 7 0 6 1 9 
5 7 0 6 0 1 
6 7 Γ 7 7 ? 
6 7" l ?0 
6 7Γ90 ) 
8 7 1 - Ό 
F / l 1 19 
6 11 1 ? 1 
F 71 F ¡ .· 
' 7 1 1 " ' 
6 71 7 » 1 
5 J C ! 1 1 
5 Ί Ο Ι l 'I 
8 ) : ? 9 4 
' ·10?3 ' ) 
5 3 1 3 9 ) 
6 ) C " ) 1 
6 " 0 41 1 
6 6 0 * 9 1 
6 3 3 611 
8 i C 6 1 u 
6 3 0 « | 7 
6 J - 6 8 » 
63C6 11 
810 ' , 1 I 
5397 1 1 
6U07.7 1 
5 = 9 7 ? 1 
5607 " ) 
68C79 ; 
560 H I » 
66C6 ? 1 
F- l f91 ) 
S d ì · . ' ! 
5:T*9?5 
' i l ' l l ' 590 1 ' 8 IO!» 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1.) ι ' ! Κ 147 19? 
7 4 7 ¡ « 
19 
•136 
« 5 7 8 
1116 
»9674 
7 6 ( 5 
7683 
'I 
7C 7« 
? 5 F 6 ? 67 76 7(. 7 15755 
ì 
?9 
69 7 ) 
57? 
189 
1076 «41 IO 
l í í . 67 1 6 1 f 4 15 7 = 
19 
11? 
44 » 
7 6 ? ? 
7 5 6» 1 
7 Ί 
6 ) 7 » 
1117 6 
4 1 »F 
17140 
« 1 7 
1156 
76« 
1767" 
70 14 
2 14 4 1 
7 5 1 4 
74 J ! 
4 1 7 
9 9 
16 165 
4 7 1 0 
1 
71 
41 
1 ! 
7 " ? 
fl ? ί 
? 7 ? 
? 
' 9 1 1 
5111 
6 
2712 
, 9 " 
" 5 » 5 
1 19 
" 1 
1 ) 4 5 
» 7 3 
76 
169 
11 
7-J37 
9-1 
3776 
?7"|5 
Ι; ι: 
Ι'· 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. dc Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
" .9ί . · , "Τ 
', 117 99 
5' , OH 9:1 
4 1991 » 
6T?9.»T 
6 ' ' ! ?9 I 
5 9 1 1 1 1 
5 9 ! I 14 
6 ' 1 1 1 ' 
591 1 »') 
6 Ί Ι 7 1 ) 
6 I) »0 Ì 
6 ? I 4 τ 1 
6 1 1 6 9 1 
6 9 ' 6 9 Ì 
691 ' I » 
611 7 71 
F ι ! ? " , 
6 ) ! ' 4 1 
6 9 ! 7IIF 
■", 71 7 ­ï '1 
4 K l 19 
6 K l ?T 
r, 191 9 ) 
( , 1 1 ? 9 i 
8 »? 199 
6 134 7 I 
6 ­ 1 4 9 9 
(· 115 1'" 
' , ' 0 6 6 ) 
4995. iT 
. , 9 ) 6 1 ' 
50 36 99 
Al l | 11 
ι ί 17 H 
6 1 9 7 7 1 
f.] T 1 0 9 
6 I T4 Τ 
6 10619 
61 94 9') 
(.195 9 ι 
6 ' 17" 1 
Ol 36 91 
(,! 1 9 - 9 
61 ! 919 
61 1 199 
6, 'T1 1 1 
(.»11 »9 
τ» 11 9,1 
6 ' 1 ? 15 
6 » 9 ' 9 9 
67 7J11 
6 3 11 1 I 
l , ' ) » l i 
(.7 1117 
( .»13)1 
39 1 
6»9399 
4? 9', »1 
67 94 9.) 
r , ' 0 6 1 ? 
97957 , 
6 7 1 5 9 1 
τ ' 1 1 1 ? 
τ? »19' i 
6 ) ' » ' 9 1 
64 T l " Ï 
64 1? "4 
(.4 17 7T 
6 . .9 Ì ) 1 
O'. 04 7 3 
64 951 ι 
6 * 9 5 9 1 
(.4 96 9 · 
6 6 0 1 1 9 
6 . 0 1 9 9 
66 τ ? 1 9 
6·",'!??? 
TT ) ? ) 9 
6 6 9 ) 1 ! 
6 ­ i T l l 1 
6 , ' 3 ? l 
4 3 1 1 7 ' 
06 74 I I 
/ . τ 9 4 ΐ " 
, 9 ? 
6->")l ο ι 
66070 - . 
4 4 0 1 1 ­Í 
n'>­\7,­> ι 
6 ' .θ19 .­
f . r w 11 
6? oj 19 
.­ .7 ' ) l?o 
6 7 91 ? 1 
' .7 07 1 1 
67?21'> 
6 7 ~M 1 Ί 
Ί Ό VJ-
'j 7 0 t ■ 'O 
'.""i o 1 TO 
Werte 
1 000$ 
Veleuts 
4T 
4 )-> 
τ τ 6« 4 
4 6 
96 
4 3 99 
?1 ) 
*I 
Γ9'* 
19* 
(.9 7 
7738 
9 
3?» 
704 
47 7 
24 
44 
T^i 
1616 
1436 
3699 
?3l«« 
767? 
79« 
7956 
«939 
1 1476 
1613 
7?:3! 
7170 
1416 r,7? 
'711? 
166 
2661 
4764 
47 
187 
7412 
! 106 
79 
6114 
1 )( 
?9(. 
71 
TT 
67? 
1178 
605Ί 
769 
56 7 
77 
83 
12 
5 
.910 
346'. 
I677 
96 
189 
! 6*7 
'3? 
39 
τ 90«. 
17473 
47 9 " . 
396« 
l'. 
IT', 
1* 
1633 
*?3 
10 
!?(■ 
I.' 
1(, 
3r, 
7 
1? 
Ursprung­Or/g'ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
7 
t 
7 
1 
7 
7 
/ 7 7 7 
7 
/ 1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
/ 7
7 
7 
t 
I 
7 
1 
I 
I 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
/ 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
1 
I 
7 
/ / r 
7 
/ 7 
7 
7 
7 
6 9 0 7 3 1 
I. ■' 9.» 15 
4»1?33 
0 11741 
4 8 0 » 6 7 
/ ■ 3 " 3 1 ' ! 
(.6031 5 
4 8 0 7 9 1 
' . 3 1 4 I I 
6 0 9 4 1 9 
4 9 9 4 9 9 
4 8 0 6 1 1 
6 8 9 6 9 ) 
( ­ 3 1 M T 
4 6 1 7 1 0 
669799 
6606 99 
6 6 0 9 9 1 
F | ' 1 9 | 9 
68199 9 
(•»Ι I O 
T " 1 ? 1 J 
46 1 »'/T 
t .) 111 τ 
T»t ' ? ' ) 
6 ) 1 7 7 1 
6'?1.133 
0 8 ! 7 1 ' , 
6 6 1 7 ) 7 
6 6 1 7 4 9 
(.31761 
66 1 ' 6 6 
( : 3 ]409 
1.61819 
' ­ 9 I 5 7 9 
6 » ! 8 5 9 
F.31 68 ) 
6 9 0 ) 1? 
699199 
6 9 0 7 1 9 
6 9 0 7 9 ? 
4 9 0 ' I T 
.,99»?,1 
69?7 9 9 
τ 9 ' ) 4 | 1 
699499 
r, ) ')6 19 
690690 
6 9 0 6 1 9 
6 9 1 6 9 9 
699770 
6 9 0 7 7 1 
(,' '07 99 
6 9 0 6 7 9 
6906 »,1 
6 9 0 6 9 9 
6009 11 
1,99999 
( .9 ! 910 
« τ ι 999 
6 9 1 1 I " 
6 9 ! 1 9 0 
' .o í 71 1 
6 1 1 » 7 1 
691?»1 
69 17 71 
69 1 » 9 1 
6'11 »1 1 
6 9 1 7 7 9 
6 1 1 1 1 ) 
' , 9 1 6 1 1 
r, 9 1 « 7 9 
6 9 1 4 9 9 
7 0 0 1 1 9 
7 T i l ? ! 
799719 
7 0 T T 9 
7 9 9 4 ! 7 
799499 
799509 
7 10601 
7 9 1 7 0 1 
7993 09 
79 I909 
7·»| )09 
7 9 ] ι 0? 
7 0 1 2 1 1 
I ' l ' i ' l 
7 » i » 0 0 
7 114 11 
7 T I 4 1 J 
791499 
79169? 
701609 
' 9 1 7 1 1 
7 ' 1 7 1 u 
7 Ί 7 ' 1 
7 ) l r . 09 
' ) ! '11 7119 17 
7 τ 1 9 1 7 
7 " I 9 1 ' , 
' 1 1 i l i 
7 9 1 1 ' » 
7 l f ' l l 1 
7 -1 9 ·. 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
*13 
6 
1196 
19)1 
I 7*1 
?8(. 
3 
171? 
373 
6776 
?99 7 
105 
6** 
71 
?7?9 
7775 
106 
4 
69 
366 
8*1 
7 7 
173 
1619 
31 
317 
895 
7041 
?17 
177 
136' 
1052') 
3 6 ' 
16 
1179 
649 « 
10' 
5' 
'5 
71 
166 
181 
677 
473 
69 
117' 
?? 
65? 
651 
*31 
7R1 
'067 
*17 
11 
714 
733? 
133 
4» 
749 
?*1 
?36 
770 
7 5 
? 
»09 6 
769 
363 
4174 
7841 
477 
9?6 
B79 
1726? 
7096 
4 9 
471 
?1?63 
44 
766 
!0! ) 
794 
BO? 
47 
734 
36« 
!59'. 
?4 
1 ' 
1 
480 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codi TDC 
Tf 
FR/JNCF 
7 7 1 0 2 1 ? 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
Τ 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 71C620 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 C 7 * 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 71C913 
7 7 1 C 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 6 2 5 7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 0 
7 72C100 
7 7 3 0 2 1 9 
7 73C220 
7 73C230 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 73C270 
7 73C280 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 3 
7 73C299 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 73C730 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 731C45 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 2 1 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 2 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 1 
7 7 3 1 2 * 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 Í 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 6 2 * 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 9 
7 7 3 1 6 3 1 
7 7 3 1 6 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 * 2 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 « 
7 731575 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 1 
7 7 2 2 0 0 0 
7 732 103 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 2 2 1 
7 7 » 2 « 0 0 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
3 9 5 2 
1 
16 
5005 
« 6 1 
37 
152 
71 
5 6 5 9 
2395 
1*5 
1*7 
1735 
2 6 6 
30 
4 
4 5 0 6 
27CC 
394 
2 5 9 
355 
4 8 9 
3 4 8 0 
9 0 * 
38β 
65 
« 3 * 
15 
72 
2 * 
12 1762 
267 
4 7 
24 37 
47C 
9 9 6 5 
1317 
3 9 0 1 
3 3 9 6 
8 39 
1 68 9 
1949 
2 21 8 
120 
3 2 9 8 
3 6 8 6 4 4 8 
76 
6 
4 1 0 
162 
5 1 7 
' 5 
«9 
9 
1101 
7 0 3 
B15 
3 9 6 0 
6 
5 
9C8 
617 
193 
2 6 3 0 
2 9 9 
7 57 
19 
13 
8 
3 8 1 
7 5 6 1 
11 
1«9 
4 7 
123 
12 
59 
59 7 
2 5 1 
113 
15 
48 
72 
5 5 2 
1 9 6 
277 
2 3 0 2 
50 5 3 
12 
1152 
11067 
« 0 
2585 
173 
1076 
8 7« 
« 5 8 3 
18 
« 9 2 9 
3 82 8 
2 9 7 1 
85 
« 1 7 3 1 
7 8 8 2 
1 1 3 9 « 
« 1 8 1 2 
« 6 5 7 
6 3 6 
2 1 9 6 
2 5 2 2 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­SchlüSS. 
Code TDC 
f f 
F Ρ Λ ΝΓ F 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 7 7 6 1 1 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 9 
7 7 3 7 9 0 1 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 ' 3 ! 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 9 
7 7 3 3 3 9 0 
7 73 3 * 0 1 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7403 00 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 7 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 74 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 00 
7 7 * 1 * 0 1 
7 7 4 1 8 1 1 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 00 
7 7 * 1 7 1 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 * 1 8 00 
7 7 * 1 9 C 0 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7502 00 7 7 5 1 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 * 1 0 
7 7 5 0 * 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 7 0 
7 75 0 5 9 0 
7 75 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 1 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 7 0 
7 7 6 0 6 00 
7 7607 00 
7 7 6 0 8 0 0 
7 76 09 00 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7613 00 
7 7 6 1 4 C 0 
7 7615 0 Ί 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 3 0 1 
7 7 7 3 4 7 1 
7 7 7 1 4 7 9 
7 7 8 9 1 1 1 
7 7 8 1 1 3 0 
7 7 3 0 7 0 9 
7 7 3 0 3 0 0 
7 78 0 * 1 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 6 0 * 7 0 
7 7 8 0 5 1 0 
7 7 3 0 6 1 0 
7 7 3 9 6 9 0 
7 7 9 0 ' 1 9 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7902 90 
7 7 9 9 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 * 1 9 
7 7 9 0 * 2 1 
7 7 9 0 5 0 1 
7 79 06 00 
7 8 9 1 1 0 0 
7 B 0 0 2 0 1 
7 6 0 0 * 1 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
11678 
* 1 
917 
1 * 
1910 
32 
37 
733 
19 3 
? 5 * B 
875 
7 6 * 6 
1 
15 
125 
1417 
9 7 8 5 
1 2 6 9 1 
242 
7 1 0 4 
165 
2 7 6 9 
1662? 
7 0 5 2 6 
47 
2 1 2 8 8 
1 3 7 9 3 
579 
375 
223 
65 
6 4 2 3 
1 6 5 3 
1 * 
529 
7 3 1 * 
8 
4 0 
77 
244 
8 
1 
1 5 * 
353 
1920 
1 0 0 7 6 
5 0 7 0 
2 0 7 4 
194 
369 
9 
746 
49 1 
6? 2 
6 
?0 
3 6 5 
7 4 8 6 7 
1600 
2 1 8 1 
6 i a i 
17140 
72418 
3 2 6 1 
97 
3 6 9 1 
4 0 
698 
822 
* 2 9 
2 * 1 0 
7 1 
7 9 1 
7 0 1 2 
1*8 
39? 
5 
1 
1*71 
287 
? * 
? * * 
* 1 5 8 
1*9 
19 
75 
3 
76 
6 
* 5 6 * 7 
* 6 1 ? 
2 0 * 
39 
70 
83 
9 
66 
3 1 
9 ? 
7 6 > 0 
716 
18 
1978 
718 
70 
11 
9 
116 
«5 7 
89 
3 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f \» 
F'.'4'.'ΓΕ­
7 " 0 0 « ? 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 10111 
7 8 1 0 1 1 9 
7 6 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 9 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 ? ? 0 
7 3 1 0 7 90 
7 9 1 0 3 ! 1 
7 9 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 9 9 
7 8 1 0« 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 3 1 0 * 1 6 
7 6 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 7 3 
7 8 1 0 * 7 6 
7 8 1 9 4 7 3 
7 6 1 1 * 3 1 
7 8 10« 3 7 
7 3 1 1 « 3 6 
7 8 J 1 ­ . 3 3 
7 8 1 0 4 * 1 
7 8 1 1 * * 3 
7 8 1 1 * * 6 
7 8 1 0 * * 6 
7 6 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 3 ) 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 * 6 1 
? 8 1 0 * 6 3 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 « 7 ? 
7 8 1 0 « 8 1 
7 8 1 0 * 8 3 
7 8 1 0 * 9 1 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 3 1 0 * 9 9 
7 8 Ό Τ 1 9 
7 8 7 0 7 U 
7 8 2 1 7 1 9 
7 8 7 0 2 7 1 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 2 9 9 
7 8 7 0 3 1 0 
7 9 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 * " 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 0 5 8 0 
7 8 7 0 5 9 " 
7 8 7 9 6 0 0 
7 8 2 0 7 1 1 
7 8 2 1 8 0 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 0 9 
7 0 ? l 1 1 5 
7 6 2 1 1 1 9 
7 8 2 I 1 7 5 
7 6 7 1 1 7 9 
7 3 7 1 7 0 1 
7 8 Ί 3 0 9 
7 8 7 1 * 1 1 
7 8 2 1 * 9 1 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 1 
7 8 3 0 3 0 1 
7 8 7 0 * 0 7 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 9 
7 8 3 0 7 9 1 
7 8 3 1 8 0 9 
7 8 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 1 
7 8 3 1 0 0 1 
7 831 1 1 1 
7 3 312 00 
7 8 3 1 1 7 1 
7 6 1 1 1 7 9 
7 6 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 * 0 1 
7 6 3 1 5 7 1 
7 8 7 1 6 9 9 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 7 9 0 
7 8 * 0 ' 0 0 
7 6 4 0 5 1 1 
7 340611 
7 6 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 7 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 840 Í .77 
7 8 * 0 6 * 0 
7 8 * 3 6 5 ? 
7 6 * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 6 5 
7 8 4 0 6 6 1 
7 8 4 0 6 9 1 
7 " 4 0 6 9 7 
7 e 4 0 6 9 5 
7 6 4 9 4 9 ) 
7 8 4 1 7 0 ? 
7 8 4 0 6 1 1 
7 9 4 9 8 1 ? 
7 S40819 
7 641» 31 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
15 
61 
1040 
214 
68 
199 
3 
98 
153 
88 
19 
53 
41 
7 7 9 
10 
«16 
8 
?79 
7 *1 
3 0 * 
39 
6T 
3 ' 
1.1 
7 
1939 
76 
11 
1 
?i ? 
10 
305 
7 
1 ' 9 9 
* 119 
77? 
185 
75 
* * 7 
58? 
6 
77 
1 ] i 25 
1996 
373 
1961 
3 3 6 * 
1 ! 5 * 7 
1939 
81 3 
51 
9 1 1 
1 0 7 1 
1269 
8 * 9 
93 
1? 
? 
37 
H 
108 
291 
308 
1 2 6 1 
11 
2509 
5 3 5 * 
38 7 
2 7 1 
«03 
* 5 6 
19 
3589 
553 
15 
* 6 9 9 
* 1 3 
9 
121 
1037 
161? 
7 1 6 3 
1 1 6 1 
9 * 6 
9 6 7 
97 7 
Ι τ 
* 5 5 ' 
17 
' 3 
135 
688 
* 5 7 
7661 
1778 
??9 
5 7 1 
70198 
9 ' 
1 9 9 ' 
1971 
1 0977 
1*81 
7019 
8 * ? 9 
1 0 1 
8 « ' 
481 
Jahr-1970-Année 
ι 
\ 
τ 
rsprung-Or/g/no 
Varenkategorie 
"a/, de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
' ———~-f s f v r r 
7 840.1 11 
' 6 Ί 0 8 39 
7 8 « C 8 8 ) 
' 6 * C 6 7 I 
7 8«C87? 
7 8 « 0 9 0 9 
7 8 * 1 0 1 . ) 
7 » 4 1 0 2 1 
' 8 * 1 0 6 1 
' 6 * K 7 9 
7 8 * 1 0 8 1 
7 3 « l l I l 
7 6 « I l l 3 
7 8 « l 1 I 7 
7 8 * U I 8 
7 6 * l l 3 ' 
7 8 * 1 1 5 1 
1 B * 1 2 9 1 
I B * l 3 0 0 
7 8 4 1 * 9 9 
7 3 * 1 5 0 6 
7 9 * 1 6 8 ) 
1 6 * 1 6 ? ) 
7 3 * 1 7 2 1 
1 9 4 1 7 » ) 
7 « 4 1 7 4 1 
7 9 4 1 7 4 9 
1 8 4 1 7 8 1 
1 8 * 1 7 5 « 
7 3 « 1 7 5 7 
1 8 « 1 7 9 0 
7 8 « 1 6 1 0 
1 8 « 1 8 « 1 
I 6 « 1 8 5 ? 
1 8 « 1 8 56 
7 3 « 1 8 6 3 
I 8 4 1 6 9 0 
1 8 4 1 9 1 1 
7 6 « 1 9 9 1 
Γ 8 « 7 0 0 1 
r a « 2 i i ? 
1 8 * 2 1 9 9 
7 d « 2 ? 1 1 
Γ 3 * 2 2 3 1 
Γ 9 * 2 2 3 1 
1 d * 2 2 1 9 
1 9 * 2 2 8 0 
1 8 * 2 2 9 1 
Γ 8 4 2 7 1 1 
Γ 8« 2 3 2.) 
1 6 « 2 3 3 ) 
1 6 « 7 3 b J 
I 8 « ? « 9 ) 
1 8 « ? 6 0 9 
Γ a « 2 6 0 ) 
7 3 * 2 7 0 1 
1 6 * 7 6 0 0 
I 8 * 7 9 0 9 
r 8 * 3 0 0 9 
8 * 3 1 11 
1 3 * » 1 3 0 
Γ 3 * 3 1 5 " 
Γ 3 * 3 2 0 1 
1 8 * 3 3 0 3 
8 * 1 * 1 1 
Γ 6 4 3 * 1 7 
Γ 6 « 3 * ? τ 
9 * 3 * 3 1 
Γ 8 4 3 4 3 9 
Γ 84 3 * 5 0 
Γ 8 * 7 * 9 , 7 
' 8 4 3 5 0 6 
1 8 * 3 5 0 7 
e * 3 5 C ? 
Γ e « 3 5 | 1 
Γ 6 * 3 5 7 5 
84351 . ) 
1 B « 3 t 10 
1 8 « 3 ( l l 
' 6 « 7 6 9 0 
Γ 6 « 3 7 1 1 
I 8 4 3 7 7 1 
9« 376.) 
Γ 8« Ì 7 7 ) 
8 « ) f l ) 
8« »830 
6 4 3 6 6 1 
Γ 8 4 3 8 5 1 
6 4 » 9 0 ' ) 
I 84 4 0 1 ' 
Γ 3 4 4 1 4 1 
844C60 
Ι 644ΓΟ 1 
6441 1? 
8 4 4 1 1 S 
84 4 1 14 
64 4 1 I I 
844 ' . »F 
3'. 4 2 19 
6 4 4 7 9 9 
8 * 4 7 0 1 
8 4 4 4 9 9 
8448 19 
B 4 * 5 ? l 
6 * 4 5 79 
8 4 4 5 1 1 
844«· 33 
9 4 4 6 3 4 
6 4 * 5 ' 6 
6 * * 5 * 4 
6 4 4 6 4 8 8 4 4 6 4 1 
9 4 4 F 6 I 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 0 ? 
? 4 ( 
3 1 9 
16779 
1C06 
1549 
5 0 0 ?7?4 
13368 
7 1 9 6 
2 1 9 
162 1 12766 
3394 
4 7 
4 7 5 4 
466 3 
5065 
566« 
4 7 3 
10716 
195 3 
9 0 
3405 
1 3 6 
7 0 
3 6 
» 7 7 3 6 
11633 
* 8 
1 2 9 
7 * 
9 0 6 
7470 
1056 
5876 
1 3 ? t 
? 0 * 9 
7 6 7 3 
8 ? 
* 1 7 
1994 
t 6 7 
* 7 C 
* 9 7 * 2 
82568 
2 6 Γ 9 
18( 6 
7 6 * 
5 * * C 
2 2 5 5 1 
1039 
1264 
9 2 4 
7 7 7 
2775 
1*7» 
7015 
17C7 
1 7 1 
7 1 5 7 
9 ? 
3 
1 1 6 
* 1 1 
1086 
3 
4 3 4 
3 7 9 
4 ? 
5 ? 
1170 
? * * » 
6 7 1 
1 * 7 
6 9 * 7 
7 6 3 3 
4 1 « ? 
372» 
1 6 « 
9 1 
7 8 7 « 
« 3 5 1 
5 5 « 
?«r» »63 1 
8 3 ? 
17993 
« ? 
5946 
i?e 1616 
7 )3 
1 1 * 1 
1 0 
8 7 6 
7 0 ' 
n * j 6 7 « « 
1 ? 
' 6 
tu 
3 5 9 
1C767 
2 7 « 
5 1« 
6 9 
'16« 
7 ] 9 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produils 
1 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ep ·. 'JF r 
7 3 * * 6 6 » 
7 8 * * 8 6 6 
7 9 4 4 5 5 3 
7 8 * * 5 5 9 
7 8 * * 5 6 ? 
7 6 * * 6 6 * 
7 6 * * 6 6 6 
7 8 4 4 5 6 9 
7 6 * * 6 7 1 
7 6 4 4 5 7 7 
7 3 4 4 5 7 9 
7 8 * * 5 3 7 
7 6 * 4 5 1 4 7 8 * * 6 86 
7 6 4 * 8 8 8 7 8 * * 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 ) 
7 6 4 * 6 9 9 
7 8 4 * 7 00 
7 6 4 * 6 0 ) 
7 6 * * 9 9 0 
7 6 4 5 ' ) 9 9 
7 8 4 5 1 1 0 
7 Β 4 8 Π 1 
7 8 4 5 7 1 1 
7 ,145219 
7 8 4 5 7 1 1 
7 B 4 5 ' 9 ) 
7 B45300 
7 8 4 5 4 1 1 
7 3 4 5 4 9 ) 
7 8 4 5 8 1 9 
7 8 4 6 6 31 
7 8 4 5 5 6 0 
7 8 4 5 5 9 ) 
7 8 4 5 6 0 ) 
7 6 4 5 7 ) 1 
7 9 4 5 7 1 1 
7 848 309 
7 3 4 5 9 1 9 
7 3 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 8 9 16 
7 84 69 39 
7 6 4 5 9 5 1 
7 3 4 5 9 6 ' 
7 9 4 5 9 5 6 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 1 
7 B4699? 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 9 4 4 7 9 1 
7 84Ò309 
7 3 4 6 4 0 1 
7 3 * 6 5 1 0 
7 B 4 6 6 9 1 
7 3 5 0 1 1 6 
7 8 8 0 1 1 ? 
7 6 6 9 1 1 6 
7 8 6 9 1 3 ] 
7 8 5 0 1 3 5 
7 859181 
7 8 5 1 1 8 5 
7 9 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 9 1 
7 8 6 0 7 1 1 
7 8 6 9 4 1 9 
7 8 8 0 4 30 
7 8 5 1 4 5 1 
7 3 5 0 4 5 9 
7 86 06 09 
7 8 5 0 6 0 1 
7 8 6 1 7 1 1 
7 8 5 1 7 3 1 
7 8 6 0 B I 9 
7 B5 1 8 3 1 
7 8 8 9 8 5 3 
7 8 6 i ) 8 7 0 
7 8 8 0 3 9 9 
7 8 6 1 9 1 0 
7 8 8 0 9 3 " 
7 6 5 0 9 9 ? 
7 8 6 1 0 1 9 
7 3 6 1 0 9 1 
7 6 6 | U | 
7 8 6 1 1 1 9 
7 8 6 1 1 1 1 
7 8 5 1 7 1 ? 
7 8 6 1 2 2 1 
7 851? D 
7 8 5 1 7 4 9 
7 8 5 1 7 6 I 
7 3 5 1 7 6 9 
7 6 6 1 3 1 1 
7 361 .19'.' 
7 881 41'1 
7 8 6 1 4 9 9 
7 351511 
7 3 5 1 6 1 ) 
7 8 5161F 
7 8 6 1 6 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 6 1 
7 8 5 1 5 6 6 
7 8 6 1 6 7 1 
? 3 5 1 5 7 ) 
7 36159: ) 
7 6 5 1 6 " / ' 
7 3 6 1 7 0 9 
7 3 5 1 3 1 ' 7 S i i l i ' 
7 6 6 1 9 8 ] 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valturs 
' 1 7 1 
I 
7769 
? 
1066 
7 7 8 
7 6 
? 
4 9 
1 8 1 
4 4 4 2 
4 1 
794? 
I 
5 ? 
: 9 i ? 
1 0 9 
1716 
» ' 7 5 
9 7 1 4 
1849 
1714 
1 7 3 6 
7 
7 351 
6 6 4 
1797 
? 6 4 
6 9 9 7 ? 
1 0 ? 
7 1 7 7 1 
1 3 
8 5 9 4 8 
9 096 
6 a 6 5 
7 79 1 
7437 
1 7 1 
1 7 9 
? ? 
3 6 
5 4 
3 6 
5 4 
7 7 
109? 
7 6 2 
71113 
1 
3 5 1 0 
1508 
3 1 7 5 4 
17837 
7 1 3 2 8 
7 7 6 
2 5 
7298 
62«) 
1 7 0 7 5 
18714 
6 0 9 0 
5 7 6 6 
9 8 7 
9 7 5 
8 0 8 4 
5 6 7 6 
87,17 
7 7 5 « 
1066 
3 0 
6 0 1 
1283 
1 1 ! ' * 
2 2 2 9 
1 1 
« 0 1 9 
4 3 
7 7 4 4 
1 149 
414T 
* 5 5 3 
7060 
168 1 
? 0 
7 ? 6 
3 6 
1613 
3 * 0 ? 
6 7 7 
6 ? 1 
1 188 
3 7 ? 
6 66 9 
* ? 9 
3 * 1 9 
4 6 7 ? 
19 1 
3340 
4 1 7 
9 4 1 
11 1*3 
4 4 ? 
9 | 9 6 
1 6 3 
7 0 * 
2 7 
1 
1 7 9 4 ' 
* 6 9 
7 7 1 
1851 5 7 1 1 * 
8 2 * 5 
Eir 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f ▼ 
Fr tOPP 
7 6 6 1 9 9 1 
7 9 8 7 1 1 ) 
7 3 5 7 1 1 ) 
7 9 5 2 0 5 9 
7 8 5 7 1 7 1 
7 3 5 7 1 1 1 
7 3 5 2 1 1 6 
7 6 5 7 1 7 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 * 9 
? 8 6 2 1 5 ) 
7 6 6 2 1 6 1 
7 3 5 2 1 7 1 7 6 5 2 2 1 1 
7 6 5 2 7 9 3 7 1)62 3 1 1 
7 8 6 2 7 9 0 
7 6 5 2 * 1 0 
7 6 5 ? * 3 9 
7 8 5 ? * 9 1 
7 8 5 7 5 1 0 
7 8 8 2 5 2 0 
7 6 5 7 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 1 
7 9 6 2 6 1 1 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 7 6 5 1 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 7 0 0 
7 8 5 7 6 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 0 0 
7 8 6 0 1 0 1 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 8 0 7 1 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 6 6 0 8 9 0 
7 9609 t l 
7 8609 30 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 1 
7 8 6 0 9 9 9 
7 8 6 1 1 1 0 
7 .961030 
7 e 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 8 7 0 ? 8 l 
7 6 7 0 2 6 9 
7 8 7 0 7 9 1 
7 Β 7 0 Ό 0 
7 B 7 0 4 1 0 
7 3 7 0 * 9 1 
7 6 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 3706,71 
7 8 7 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 87 07 31 
7 8 7 0 7 3 3 
7 3 7 0 7 3 5 
7 d 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 9 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 3 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * ' ! 
7 9 7 1 * 3 9 
7 9 7 1 * 5 9 
7 6 7 1 * 7 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 3 3 0 2 1 0 
7 9 8 0 7 7 1 
7 8 6 0 7 3 5 
7 3 3 0 2 3 6 
7 3 6 0 7 3 7 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 9 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 1 1 7 1 
7 9 9 0 1 9 1 
7 9 9 0 1 9 1 
7 8 1 0 2 0 1 
7 8 9 0 Ί 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 4 1 9 
7 6 9 0 6 9 1 
7 9 9 0 1 1 9 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 1 1 1 3 1 
7 9 0 9 4 0 0 
7 9 0 0 6 0 3 
7 9 9 0 6 0 0 
7 9 T 1 7 I 1 
7 9 0 0 7 39 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 9 6 3 1 
7 9 1 1 9 0 1 
7 o n ] 9T9 
JFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valtuta 
6 4 1 4 
2676 
?05 t 
1 9 1 
6 5 7 
7 9 7 
2 6 1 
9 3 5 4 
6399 
2 4 6 
2 9 8 6 0 
2 8 5 
4 3 9 * 
1 4 
7 4 0 8 
14B9 
2 2 8 0 0 
U 2 2 
4 0 
4 4 8 ' 
5 
8 0 5 
7 8 
1239 
1125 
1 0 
6 3 2 
5 4 9 
7 
5 9 2 3 
2 9 
6 
3 3 ? 
1 
1 3 9 
7 3 
9 
1 7 5 0 0 
1 
6 4 8 
6 * 7 
7 * 8 
9 5 6 
4 0 3 
1743 
7 3 
2 2 1 
2 2 6 
3 5 3 0 7 
4 4 5 2 
6 8 9 
6 8 4 0 1 5 
6 
1 2 7 9 6 
1 3 8 8 1 
1 
797 0 
6 7 * 
3 6 6 
1 * 9 
2 * 2 5 6 
1 6 1 0 5 8 
5 ? 
127531 
1 0 
9 6 7 3 
2 6 * 
1 6 1 
7 9 1 
1 1 5 * 
1 1 8 7 9 
3 5 5 6 
1 
2 3 ? 
5761 
* 2 1 
8 
7 9 
9 * 1 7 
7691 
7 1 * * 
9 
2 6 1 
2 * 2 3 
3581 
5 5 5 0 
9 7 3 9 
6 5 
6 9 8 9 6 
1 7 « 
1 6 
7 9 5 1 7 
7791 
5202 
7 3 
1 1 9 
1 1 
1 0 
9 7 
3 7 1 6 
2 6 
7288 
6 * 5 7 
6 7 9 7 
* 7 
? 
7885 
1 3 0 
1 6 * 9 
6 6 9 
9 ' 5 
7153 
482 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
? 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
' 
GZT-Schluss. 
Code 70 C 
FRANC!" 
7 90 1100 
7 9 0 1 7 0 9 
7 9 0 1 1 0 1 
7 90 1*19 
7 9 0 1 * 9 1 
7 9 C 1 5 0 1 
•7 9 0 1 6 1 Ί 
7 9 0 1 6 9 ) 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 0 1 8 0 9 
7 9 0 1 9 1 I 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 ' ) 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 Ί 
7 9 0 7 1 0 ) 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 2 3 1 ' ) 
7 9 0 7 3 3 9 
7 9 0 7 3 9 ) 
7 9 0 7 ) 9 9 
7 9 0 2 * ! ] 
7 9 0 7 * 1 9 
7 9 0 7 * 9 9 
7 9 C 2 5 0 ) 
7 9 0 2 6 9 9 
7 9 0 2 7 1 9 
7 9 0 2 7 3 ) 
7 9 0 2 7 5 9 
7 9 0 2 8 1 1 
7 9 C 2 8 9 1 
7 9 0 2 9 1 l 
7 9 0 2 9 2 ) 
7 9 0 ' 9 9 9 
7 9 1 Õ 1 1 ) 
7 9 1 0 2 1 ) 
7 9 1 0 7 9 ) 
7 9 1 0 3 0 ) 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 1 
7 9 1 0 5 0 ' ) 
7 9 1 0 6 1 ) 
7 9 I C 7 0 1 
7 91C809 
7 91C900 
7 9 1 1 0 0 9 
7 9 1 1 1 1 ) 
7 9 1 1 1 ? ) 
7 9 1 1 1 » ) 
7 91 1 1*1 
7 9 1 1 1 6 9 
7 9 ] 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 ! ) 
7 9 7 0 1 9 ' ) 
7 9 2 C 2 0 1 
7 92030 . ) 
7 9 2 C * C 1 
7 9 2 0 5 0 9 
7 9 2 0 6 0 1 
7 92C7C0 
7 9 2 0 8 1 ' ) 
7 92C899 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 1 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 1 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 » 1 
7 9 2 1 7 3 7 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 8 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 7 1 3 1 ? 
7 9 2 13 31 
7 9 2 1 3 5 0 
7 5 2 1 3 7 9 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 9 
7 9 3 0 2 9 9 
7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 9 
7 9 3 0 6 Ί 9 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 7 0 6 75 
7 9 3 0 6 ) 9 
7 93C719 
7 9 3 C 7 3 5 
7 9 3073 7 
7 9 * 0 1 1 ? 
7 6 * C 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 ) 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 1 9 
7 9 * 0 * 5 1 
7 9 5 0 1 9 9 
7 5 5 0 2 6 9 
7 6 5 0 3 9 ) 
7 5 6 C 5 6 1 
7 9 8 0 6 9 9 
7 9 5 C 6 9 ? 
7 55C79.7 
7 65C890 
7 9601 .11 
7 9 6 C 2 1 1 
7 6 6 0 7 1 ? 
7 6 6 0 2 9 ) 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
1 2 « 
1 19 
5 7 6 
1 7 « 
196« 
6 7 
8 6 6 
483F 
4 7 ( 2 
1084 
8 
3 7 
1 
? « 0 
1 « 
1 6 6 
« 9 0 7 
8 0 ! 
« « 0 
1 7 7 
6 3 
6 6 
9 7 6 
66 6 
3787 
3 5 5 ! 
8 7 6 
16 7 3 
? 9 9 
3 1 9 6 
« 1 
?1?6C 
6 7 ( 7 
2 1 0 0 
5 0 
5189 
7 7 6 0 
1 0 
2 9 
« 5 
9 9 « 
7 6 « 
2 2 5 
1178 
1 9 ? 
7171 
2 7 8 0 
6 7 
5 0 
6 9 5 
1 9 
«« 9 7 7 
« 5 1 « 
1 3 
« 1 8 
« 1 
1 7 
7 1 
6 1 8 
3 0 
! « 8 
6 ? 
6 
1 ? 
1 
1 3 9 
7 2 
I 2 « 7 
3699 
9 5 
5 8 5 2 
7 9 
7 » 
6 9 
« « 7 6 
1 5 9 
B 5 5 
1 9 1 
1 7 
3 
96 2 
5 
3 7 ? 
8 3 9 
' 1 9 
« « 7 
6 1 0 
« 3 3 
1 « ? 
5 6 
6 3 ? 
? 0 5 
1359 
9 3 7 5 
« 9 6 
7 3 0 7 4 
3 7 1 
2562 
? 
3 7 
1 1 
1 
7 5 
1 
1 
1?«7 
5 4 
m 14 54 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f Τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
PP'. 'IP e 
7 9 6 0 7 9 1 
7 9 6 0 4 1 ) 7 9 6 1 5 1 ) 
7 96 06 0 ) 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 9 
7 9 7 9 7 3 0 
7 9707 1)6 
7 9 7 1 1 9 9 
7 9 7 9 « 1 0 
7 9 70*911 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 0 6 0 1 
7 9 7 0 6 1 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 97 071,1 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 1 ) 
7 98 9119 
7 9 9 0 1 3 9 
7 9 8 0 7 1 ) 
7 9 8 1 7 9 1 
7 9 3 0 1 1 ' ) 
7 9 8 0 3 7 9 
7 9 6 0 1 6 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9.91*11 
? 9 3 0 4 1 9 
7 9 3 0 6 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 93961 . ) 
7 9 3 9 7 9 1 
7 9 6 0 8 0 1 
7 9 3 1 0 ? ' 
7 98109 .1 
7 9 8 1 1 1 1 
7 9 3 1 1 9 9 
7 9 3 1 2 0 9 
7 9 8 1 3 1 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 3 1 5 7 9 
7 9 8 1 5 5 ) 
7 9 8 1 6 00 7 99 01 CIO 
7 9902 0 1 
7 9 9 0 3 nr, 
7 99 0 « C I 
7 9 9 0 5 0 ) 
7 9 9 0 6 0 ' ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
« ι ? 
1 6 
6 
1 1 3 
9 6 3 
» « 0 
» 6 5 
9 ? « 3 
1 ? 
? 4 6 9 
7 1 « 
? 
1 5 5 
« « 8 7 
1 1 7 
« 7 7 5 
17?« 
7 6 
1709 
7 0 7 5 
I 4 8 6 
lO ' I t j 
1 6 9 
7 
I l ' . ' l π 1 7 9 
7 ? 6 
1 9 
3 7 
7 ! 
8 6 
1713 
? ? 8 
668 9 
5 9 
1971 
5 5 3 
1 7 3 
3 3 « 
3 1 
1 6 7 
1 « ? 
7 1 7 4 
5 4 6 
5 0 6 
i n o 1 9 8 
?01? 
599 3*78 
NON CLASS. ' ? r 
β 1 Ί 9 0 Τ 0 
S 1 2 9 7 0 0 
3 ? * 9 9 00 
8 319 7 - r i 
8 3 3 9 7 0 ' 
8 *197FiO 
8 * » 9 7 " 1 
8 4?97Fi? 
3 4 9 9 7 00 
8 5 9 9 7 0 9 
8 6 1 9 7 0 9 
è 6 ) 9 7 0 9 
8 6 8 9 7 C 1 
8 6 8 9 7 0 ? 
β 7 1 9 7 0 ? 
6 7 1 9 7 0 3 
8 3797C1 
9 9 9 9 7 0 1 
9 9 1 9 ? " 9 
9 9797C9 
8 9 6 9 7 F I 
8 9 7 9 7 0 9 
8 9 8 9 7 0 0 
P i L G . - L U X 
AC. P O F | _ F V 
1 0 1 0 2 1 ) 
1 0 1 0 7 7 1 
1 0 ! 1 7 1 6 1 1 1 1 7 1 ' 
1 1 1 0 5 1 1 
1 111571 
1 0 1 9 5 6 5 
1 1115F,7 
l . 1 7 0 1 0 ' 
1 0?01" '4 
1 T 7 9 1 " 6 1 ' l ' 9 1 F 7 
1 9 2 0 1 3 9 
1 0 7 9 1 1 1 
1 17 9 ] ! ' 
1 1 2 1 1 1 5 
1 0 2 1 1 1 3 
1 9 ? 1 1 1 9 
1 9 2 1 1 7 2 
1 1 ? T 1 ? 4 
! 0 Ό 1 7 6 
! l . ' H 19 
Ι 0 2 1 Γ Γ ) 
1 0 7 0 1 ? " 
I 7 ? U 4 ? 
! 1 7 1 1 , F 
6 7 1 5 * 
1 1 
7 9 
9 3 
2 9 9 
6 
6 1 
7 7 
8 9 
1 3 9 
2 * 7 
1 7 7 
2 1 
9 
1 * 5 
1106 
H O 
5 1 5 
6 1 ! 
1 0 ? 
? 1 
9 * 
7 1 
7 ! 176 
8 7 7 7 1 6 ? 
1 9 8 * 9 
? * 7 ? 
' 5 
7 76:7 3 
3 0 6 
167 1 
a* 
? 
? ? ( . ' 
7 9 
7 7 
?*? ' ) 
677 3 
3630 
4 7 
7 9 
7 ? 
9 5 
4 1 
7 1 6 
? 7 o 
4 8 7 6 5 
2 7 7 4 9 
»««? 
19655 
6 6 6 9 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
'1FI. ", . ­ l IJY 
1 9 ? 7 ] 4 J 
τ ' I O 1 73 1 7 1 1 6 ' 
) ? T 1 9 4 
T ? 9 ) 8 6 
9 7 9 1 6 3 
9 7 9 1 9 ' 
1 ' ) ' 9 4 
0 7 1 7 1 1 
9 7 9 7 1 7 
9 ' 0 ? 1 6 
9 ' 9 2 7 9 
9 »0 '9 '» 
" l ' I 1 
1 7 1 1 9 9 
1 2 0 5 1 1 
1 7 0 5 » ) 
»7167? 
9716.74 
9 ? 0 6 ? 5 
T70 Í .79 
9 2 9 6 4 2 
9 7 9 6 4 4 
9 7 9 6 4 6 
92<τ(,49 
0 ­ 9 6 5 1 
0 7 0 6 9 1 
'14011 ) 
0 * 0 1 4 1 
1 * 1 7 1 1 
I ' l l ? 14 
9 * 1 7 1 6 
τ * 9 ? 1 1 
1 4 1 2 71 
9 4 9 7 7 7 
9 « ? ? ? 4 
0 4 9 7 7 7 
9 4 9 3 ! 3 
9 4 9 7 9 9 
T ' ,14 1 ! 
9 4 1 4 19 
O49439 
" 4 9 4 4 9 
949/,Aj9 9 4 0 4 7 1 
0 4 0 4 6 1 
14981 >. 
1 4 1 5 1 5 
9 4 9 5 » ! 
τ 4 0 5 ? 9 
T 4 0 5 5 1 
9 4 0 5 5 3 
T4055S 
1 7 0 ! 71 
9706 3 1 
I T O l ! ) 
I T U 69 
I 9 9 ? T 9 
19979T 
1 1 9 4 1 1 
] T ? F 1 9 
! 9 0 6 9 ? 
1 1 0 6 1 5 
! 9 9 6 ) 1 
1 T 9 6 3 1 
1 9 0 6 5 9 
100791 
] 0 1 7 9 6 
1 9 9 7 9 9 
1 1 01 ? τ 
1 1 0 ! 6 1 
1 1 9 1 8 1 
111155 
119191 
110197 
1 1 0 7 0 ! 
1 1 1 7 0 9 
1117 11 
1 1 0 7 1 7 
1 1 1 7 2 4 
1 112 ? f­
1 1 0 7 4 7 
I 10767 
1 1 1261 
] 117 81 
1117 85 11078 7 
1 1 0 ? ' " ] 
) 19679 
1 19687 
1 1 Ί 7 1 9 
1 197? 1 
Η 0 7 ( 9 
Ι Ι Ο Ί 1 
1 10.171 
1 M o l l 
1 1 9 6 4 1 
1 1 9 8 5 9 
1 ' 9 9 1 9 
i 214 Η 
159) I I 
1 591 ' 1 
169 1 'Τ 
1 8 T 7 1 1 
' 6 9 7 76 
1 6 ? 7 " 9 
1 ' 9 1 1 I 
■ 6 0 ] 9 ! 
1 ( 9 1 9 9 
1 6 0 ? 1 1 
'A/1111 
169741 
1 6 9 7 4 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7044 
6 9 6 
r, 
9 ? 
8 7 ? 
4 9 ' 
«9 7 
6 ] 
1654' ) 
9 7 7 
» 1 6 9 
? 
» « ? ? τ ? 
1 ? 
1 
7 
1 ? 
7 1 
6 1 » 
9 » 
6 * 8 
* 7 ΐ τ 
3 1 7 
* 9 » 
1?-, 
1 0 * 
3 7 7 
1.7064 
' 5 5 ' , 
? 
1 
6 7 
? 
1 
75.7 1 
37 6 
7 2 
? 4 
1 
1566 
78 3 
Ι " 
* ? 5 ? 
! ? 7 9 
4,1074 
6 7 
8 6 6 
55.) 
1 0 7 
8 ? 
7 7 4 
9 4 ' 7 
η 
7 9 
5 5 " , 
7 7 
4 
1 7 5 7 6 
3 4 
• 10? 
3 66 6 
3 4 ? 
» ? 8 ' 6 
2 
« 1 6 
6 
1 ? 
? 1 
1 5 
1 3 6 
7 
1712 
1 ? 
) > 
5 
« Η 
9 
8 1 
7 
4 
? ! 
7 
1 3 3 7 4 
6,·. 
1112 
» 1 , 
4 
? τ 
1 9 4 
? 1 
6 4 ? 
1 
1 ι 
7 » 
6 6 ? 
6517 
7794 
3396 
7 ' 
73Τ4 
»17 7 5 
483 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n o 
W . i r o n k a t e o o r i e 
Car. d e Produits 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
f f 
Ç F I c . ­ i i | < 
l l ' · ) , " * ' , 
1 1 7 ) 1 I T 
1 1 7 " ! 1 9 
! 1 1C 1 6 0 1 1 ' T | 7 ; 
1 1 7 0 1 7 9 
1 ! 7 " » ! : 
1 l l " ? 1 9 
1 ! 7 9 2 7 1 
1 ! / ? ? » ι 
1 1 I O ? « ­ ! 
1 1 / ' 1 2 6 9 
1 1 7 C ? ( 0 
1 1 7 T 1 0 0 
1 1 7 Τ 5 Ό 
I < 7 l ! 5 9 ) 
1 ? < 0 1 O ) 
1 2 " ? « 9 I 
I »OOF » i 
I ? 0 1 6 « 1 
1 71 16 7 1 
! " ' 0 ( 6 ' . 
1 , " 1 ( 5 9 
1 ' 1 1 6 6 1 
1 » 1 0 « ' , 6 
1 ? " 0 0 7 ' 
1 2 9 . 1 6 7 1 
! 7 J 0 6 7 5 
1 . ' " ? u 7 ' 
1 7 ( 1 0 6 1 
1 7 - K 4 6 6 
1 . " l / l l 
1 2 ' " 7 1 1 
1 . - ) C 7 ' 0 
1 ? ; C 7 7 | 
1 . ' " 0 7 15 
1 ; n 0 7 » i 
l ? 0 0 7 « » 
1 7 1 0 7 5 ' 
1 ? 1 0 7 6 . : 
1 2 1 0 7 7 1 
1 21 0 7 8 1 
1 ? τ C. 7 8 / 
1 .7 1 0 2 1 1 
1 ? 7 1 ? 1 ) 
1 ? 7 C 7 ' 3 
1 ? ? 0 7 5 ? 
! G . / > ' . . ? . Ί 
? 0 ! 0 1 1 ! 
2 0 1 0 1 1 1 
? 1 Γ Π 1 
? 0 ι 0 1 7 1 
2 0 i 12 1 ¡ ? η η » i ­ i 
' o ι o : ι ι ? Ι Ί 0 1 9 1 
? r 1 0 « l l 
7 0 ! 0 « 1 » 
7 0 1 0 6 » ! 
2 0 1 1 ( 9 9 
2 C ? C ! " I 
7 Ο . 7 0 1 ? 1 
? ». ' 0 I 6 I 
2 0 7 0 1 8 5 
2 9 7 1 1 6 7 
2 0 1 0 1 6 1 
? 0 2 " i 7 ' 
2 0 7 0 1 7 5 
2 ' 1 7 1 1 1 7 
2 0 ? C « ! 1 
? 9 » 0 « 1 1 
2 0 7 0 * 8 3 
7 ' l » 0 6 l ? 
? 0 2 0 6 5 ) 
2 ι » .111 7 
? ' I ' l l ? » 
2 0 3 0 1 2 ' , 
? Γ 7 0 1 2 6 
? O K I « ) 
? 0 1 C 1 5 1 
2 0 3 ) 1 5 i 
» O ' C ' . 5 7 
2 0 3 - 1 8 ] 
2 1 ) 0 1 5 « 
? O ' C ! 6 , , 
? 1 3 0 1 9 " 
2 τ . 0 2 1 1 
τ ) » C 7 1 ! 
? 0 3 0 7 1 6 
? 0 Ί 7 Ι 9 
? Τ Γ » 0 ) 
2 Ο . Ό ? 7 ι 
? Τ 1 ' ) » ) 9 
? 9 » 1 » ] 7 
2 ' 1 1 ( 1 3 7 1 
» O U » ? ) 
? ) » 0 3 « 1 
2 Ι ÌO 1 « 1 
? 9 ) 0 7 6 9 
2 0 » 0 1 6 » 
? 9 10 Χ . j 
.» 1 ) 9 Ι , , 1 
' 9 4 3 4 Ι ) 
? 0 4 »(..?■» 
» 0 5 9 « " » 
.» 0 6 1 6 9 ­
? ) ι , " | 1 ' 
? " 6 0 1 3 1 
? 9 6 0 1 ' ■ 
? 0 6 1 2 1 ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
pr,ι' 
)"* ? 1 
1 6 4 0 4 
! ? ! 4 » F l 
6 6 
!« 1 7 3 » 
21 » 1 r. l i 
' ? 
! "­' ? 3 6 
? 
» 9 
2 7 
1 1 
7 8 
H 1 ? 
9 
1 
1 « 
? 3 8 
3 
' ? 
« 1 » 5 
1 7 9 2 
' 9 
1 
' 7 ! 
18 
16 
7 
7 6 
6 4 
3 5 
7 8 
1 
4 
7 « 6 
«"· F (■ 
I » 6 7 6 
6 6 
4 5 1 61.6 
5 9 
1 1 6 ' 
? r 6 
1 1 
1 
I K 
1 
4 ! 
1 9 
7 6 ? 
3 C 6 
3 
7 4 
τ τ « ! 
? 
? 
9 9 
9 9 ? 
1 C 8 
' 6 9 
! Π 
2 9 
» 4 7 
1 1 9 ? 
? 6 ? 
4 7 
I I ' 
H '7 
» 7 9 
? ' : » 
6 
)'. 6.9 16 
7 1 6 1 
» 4 " 
1 
1 ( 1 
6 
1 
6 4 
9 1 
4 ? 
6 
1 
7 
» 6 7 
» 7 
1 
l ' i 
4 7 
1 7 
» 6 
7 9 5 0 
» τ J 
2 1 6 1 
1 6 
1 1 6 7 
ί: 
1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
" ' 
G Z T ­ S c h i ü s s . 
C o d e T D C 
i ' i r . ­ i . ' i T 
­ J ' . Π J 
' O ' . ' » ? ? 
» T , 1 ' / , ? 
. ' I r . 1 » 9 9 
' ' l ' . ' J I H 
» 0 6 » ' 1 . 
» 9 6 9 » 19 
» 9 6 0 4 4 9 
7 O r , ) * 5 ? 
? 9 ' , 9 * 9 0 
? 1 7 1 1 11 
? > 7 9 1 ' 7 
7 T T ' . 5 
2 9 7 9 1 1 7 
» 9 7 9 1 1 9 
? 1 7 9 1 7 1 
. ' 0 7 ) 1 ? ? 
» 9 7 ) 1 ? ) 
? 17 1 7 5 
? Ί / Ί ? ' ! 
? T 7 9 1 i l 
7 17 7 1 1 3 
2 1 Μ Π 6 
? 1 7 9 1 * 1 
» 9 7 1 ] « ? 
7 9 7 ' J l * 6 
' T O I « 7 
» 9 7 1 1 « ' 
? 1 7 9 1 8 1 
? 9 » 9 1 5 1 
Γ 1 7 . 1 1 6 6 
7 9 7 11 ·,(. 
' 0 7 1 1 6 ' ! 
7 9 7 1 1 6 1 
? 9 7 1 1 8 " 
?. 1 7 9 1 71 
7 9 7 9 ! 7 ? 
7 9 7 , 1 1 7 6 
7 1 7 9 1 7 7 
' 9 7 1 ' 7 " 
7 1 7 1 ! « 1 
? ' 7 1 1 i 6 
7 1 7 0 1 6 7 
? 9 7 9 1 9 1 - , 
7 T 7 ) 1 Q 1 
7 Ο / Ο Ι Ο 5 
? 9 7 9 1 9 9 
? 9 / T 7 6 9 
7 9 7 ) ? l l 
7 1 7 9 1 7 9 
? 9 7 9 3 7 9 
» 0 7 0 3 3 1 1 
? 9 7 9 « 1 9 
? ) 7 9 « 9 9 
» 1 7 9 6 1 ) 
7 9 7 9 5 9 1 
? 0 Ό 8 9 9 
» 0 7 16 5 0 
? 0 9 ' » 1 ] 1 
» 0 8 0 ! 1 1 
7 0 6 9 ) 8 1 
? 0 9 9 1 7 1 
? 1 1 0 1 7 9 
7 0 9 9 » 6 ) 
7 9 Π Π 1 9 9 
? 9 . 1 0 ? ? ] 
? 0 3 . 9 ? . ? ? 
? .131)2 3 0 
? 0 3 1 7 6 1 
7 Î 9 ' l ? 7 9 
? 0 9 0 7 9 9 
? 0 9 T 7 7 9 
? 9 8 1 ) « 7 ] 
» 0 3 0 « ? ? 
' 9 8 9 « ? 6 
' 9 8 0 « ? 9 
' 9 3 9 5 1 1 
? 0 8 0 5 1 9 
? 1 9 0 5 7 1 
? , J 8 ' 1 5 5 9 
? 9 8 9 5 9 9 
' 9 1 ' 1 6 H 
2 0 3 9 6 1 ? 
? 9 1 Ί 6 1 6 
? ) i ' ) 6 " 
» 1 3 0 6 7 7 
» 1 1 1 6 » 5 
» 3 7 9 6 7 9 
? 9 ! 17 » » 
? [ T | 0 7 i l 
7 9 9 ) 7 5 ? 
7 T 1 9 7 7 1 
» 9 9 9 7 7 6 
' J 6 0 8 1 I 
2 ? 9 ' ) 6 1 5 
? 9 7 9 3 ) 1 
? ) 1 0 ' I * 1 
7 7 5 1 , 1 9 9 
7 1 9 , 9 9 3 1 
7 0 3 1 0 1 1 
? 1 6 1 9 9 T 
7 9 9 1 1 1 9 
7 9 3 " . 9 1 
? 9 3 | ? ! ) 
? 1 3 1 ' l ì 
' 1 i l ? ' . i 
2 1 » 1 ? 6 7 
τ T i l 7 t . 3 
? D I ' » ) 
' Τ Ι ' Ί Ι Ι 
? Τ ) ) 1 I ) 
7 Ì ) ,J1 1 5 
» .19,91 î 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valtufs 
1,7 
? 
1 
1 6 3 1 3 
1 1 9 
« 6 
1 1 1 
7 7 9 
7 * 
1 4 » 
* 7 
7 9 6 
? 
? T 7 0 
1 0 « 5 
1 7 
1 7 6 
6 « ? 
/, 5 6 ? « 
1 I M 7 
1 7 7 3 ' ! 
6 
5 
3 1 0 
1 9 8 ­ 1 
1? 
1 1 ' . 
!.'« 4 9 ' ! 
1 
4 5 6 6 
« 7 6 
5.» 6 
1 6 
!'! 1 6 9 7 
1 ) 9 1 
6 
9 7 2 
1 9 » ? 
» 6 
7 
1 5 
9 
S O I 
1 6 0 4 
7 
? 
? 
5 
1 6 
4 4 5 
l i . ' B 
9 
7 
1 
6 ? 
1 
» ' 7 1 
l a 
4 
6 
1 5 7 5 
6 9 4 
3 3 8 
5 5 
3 7 3 
3 
' 9 4 
4 " » 
8 6 1 
I 
1 ? 
7 7 
7 
6 
5 1 
1 5 0 
1 9 9 1 
1 6 0 
( . 7 ? 
4 
1 1 3 
3 4 7 
6 9 
1 1 6 6 
9 3 ? 
7 7 1 
6 
r , 6 7 7 
1 7 
1 5 
' . 7 8 
6 1 
7 4 
16 1 
11 7 
I ? 
1 " 
Π 
! 7 4 
l 
1 
1 
» 6 ? 
1 l / . r i 
?F. 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a / , d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
■' '1 " . . ­ I ' 1 ' 
> 9 9 . 1 1 9 9 
7 1 ' J 9 ? 1 9 
? 9 9 9 7 9 9 
» T m i ! 
? 9 9 9 4 1 8 
» 1 9 , 9 4 1 9 
? 9 9 9 4 4 1 
7 9 9 1 4 7 1 
' 9 9 9 7 , 1 9 
» 1 Ί 7 Ι 1 
' ' 1 9 9 6 1 7 
' i o n - H l 
» 1 0 1 P 6 1 
7 9 9 9 1 , 1 0 
' 0 9 0 9 1 ? 
7 ' 1 9 1 0 15 
? 1 9 1 9 6 8 
? 1 9 1 9 7 4 
,1 " 9 1 9 7,1 
' I 1 9 6 0 0 
? 1 » τ 1 0 0 
7 1 ? 1 ? 1 0 
? 1 3 9 7 9 9 
? 1 » 0 3 1.1 
? 1 » 1 3 ? 9 
' 1 7 9 1 3 0 
? 1 7 0 7 4 4 
? 1 2 9 7 4 8 
? 1 2 0 3 6 0 
? I ' i ? 9 0 
7 1 7 9 5 9 1 1 
» 1 2 1 6 9 9 
7 1 7 0 7 1 0 
» 1 7 9 7 1 9 
7 1 7 9 7 4 9 
? 1 7 0 7 6 1 
? 1 2 9 7 9 9 
? 1 » T H 9 9 
» ! 7 9 9 0 1 
? 1 7 1 1 1 1 
? Ι Ί 0 9 Τ 
? 1 6 0 7 1 9 
» 1 6 0 » 9 9 
? 1 . 5 1 7 1 1 
' 1 4 9 3 1 9 
7 1 5 9 7 9 9 
? 1 5 9 4 1 9 
» 1 5 9 4 5 1 
? 1 5 1 * 5 8 
? 1 6 0 7 1 0 
? 1 8 0 7 1 7 
.» 1 ) 1 7 1 6 
? 1 6 9 7 7 8 
? 1 5 9 7 6 9 
? 1 8 9 7 6 1 
? 1 6 9 7 6 ? 
? 1 6 0 7 6 5 
? 1 5 0 7 7 1 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 6 1 Ί 0 
2 1 5 1 7 9 0 
» 1 6 1 7 T O 
' 1 ) 1 7 4 0 
7 1 5 1 7 6 0 
? 1 6 1 7 1 1 
? 1 6 1 7 7 5 
2 l 6 1 2 5 1 
2 1 6 1 2 5 9 
2 1 6 0 7 1 0 
2 1 6 . 0 1 5 0 
? 1 6 0 4 11 
? 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 9 4 3 1 
2 1 4 0 * 5 0 
' 1 6 0 * 7 1 
? I " 9 * 7 5 
? 1 6 9 * 8 1 
7 1 1 , 9 4 9 0 
? I ü 9 6 ? 0 
7 1 6 0 5 9 0 
? ! 1 0 1 9 1 
» 1 1 9 7 0 1 
» » 9 9 1 9 9 
? 7 9 0 7 1 1 
7 7 9 9 7 3 0 
­, 1 9 9 7 4 9 
? 7 T Í 7 6 9 
? 7 9 9 7 6 9 
τ 2 1 T 7 9 3 
? 7 7 0 7 9 9 
? 7 1 1 5 4 9 
. ' 7 7 1 6 1 1 
? 7 9 9 6 1 5 
? ' 1 1 4 5 1 
7 ? 9 ' ) ( , 9 I 
? 7 1 0 4 9 3 
7 » 1 1 6 9 5 
.7 7 9 0 5 9 9 
? 7 i o 7 ' 5 
7 7 7 9 5 1 7 
7 7 7 0 5 7 1 
? 7 7 9 5 7 5 
? 7 3 0 5 3 1 
» 7 7 1 5 7 8 
? ? ? 1 6 * 1 
? ? 7 ? 6 * 7 
7 ? 7 ? ' . 4 4 
? 7 7 1 6 4 5 
? 7 7 9 6 4 7 
? 7 7 1 6 5 1 
? " 1 6 6 9 
? 2 Ό 5 6 1 
? ? ? 1 7 ? 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ? t 
4 9 5 
1 ? 
1 
1 1 
1 
1 1 
5 
I ? 
I 
1 ? 
* 3 
I 
1 
7 
7 
9 
9 
* 1 1 5 
? 3 
? 
7 ? 8 
? ? 
1 6 1 
1 9 
1 1 ? 
7 7 
? 7 9 
* 1 8 1 1 
1 
? 
1 
1 7 7 
' 7 7 
1 
1 1 0 4 
1 
1 7 9 
6 5 1 
2 7 0 6 
8 
? * 
3 4 
4 
? 
1 3 6 
! 1 ? 
1 1 
1 * 7 1 
5 7 5 
3 4 8 
5 9 9 
8 9 
7 9 8 1 
1 1 7 6 1 
1 6 3 
3 2 3 7 
* 1 3 5 
' 7 3 
1 4 
3 1 
1 2 3 2 
1 
! 3 
1 1 3 
1 2 
2 7 
1 2 1 
1 7 0 
7 8 
3 1 
6 6 
4 1 
4 9 
1 1 8 
? 5 9 
9 ? 
7 7 3 9 
1 7 7 7 
4 1 
6 8 
7 
4 4 
1 7 4 3 7 
7 8 7 6 
3 8 6 
6 
3 4 
6 
1 4 
2 1 6 
6 3 3 
6 * 7 
1 7 4 
1 7 1 3 
1 6 , 3 ? 
5 
1 ? 
1 8 
3 5 
« ' 3 3 
5 
F. 
1 7 8 
7 » 3 
3 1 7 
484 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ηβ 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
Tf 
E E L C ­ L U X 
2 2 2 0 7 * 1 
2 2 2 0 7 * 5 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
i 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 23C690 
2 23C710 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
Werte 
1000$ 
Vtliura 
16 
1 
24 
868 
1*2 
22 
2266 
13782 
* 75 
* * 7 6 
9 9 7 
2 1 0 0 
2 1 2 2 5 * 
CEP.. 4 G . PRELEV 
3 1 7 0 * 3 0 
3 1 7 0 * 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 180614 
3 1 8 0 6 1 8 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1903 10 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 190510 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 19C720 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 19C890 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 * 5 
3 21C790 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 * 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 * 7 7 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
»G.NC4 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
Λ 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 4 0 5 0 8 0 0 
* C5C900 
4 0 5 1 0 0 0 
4 O512C0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 * 
4 130315 
* 13C316 
* 130318 
« 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
4 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 * 0 1 3 9 
* 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
4 1 4 0 2 1 0 
4 1 4 0 2 2 1 
« 1 * 0 2 2 3 
« 1 4 0 2 2 9 
4 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1.50 8 00 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 151C70 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 1 
1767 
1 8 8 1 
6 4 8 9 
2 
69 
* 1443 
9 6 7 
2C847 
1 
3 3 7 
77 
8 2 5 
1 
14 
26 
5 
12 
3 
2 
131 
234 
2 1 7 2 6 
70 
3 
377 
3 
7 
?4C8 
1795 
9 9 9 
65 
2 3 6 5 
78 
5 
5 
7 
1447 
11C3 
122 
6 7 7 7 4 
4 
1398 
43 
9 
12 
181 
1 
47 
4 
181 
382 
4 
IC6 
14 
18 
6 
701 
46 
38 
2 
1 
82 
22 
19 
1 
3 
71 
13 
2 
1 
3 
59 
4 
17 
12 
67 
3* 
5 
61 
363 
3595 
188 
1 
2032 
* « 1 
56B8 
19 
178 
183 
18 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f f 
BFI .G. ­UJX 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 1 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 * 0 0 
* 1B0500 
* 2 1 0 2 1 0 
* 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 3 0 
* 2 1 0 * 0 5 
* 2 1 0 * 9 0 
* 21050O 
* 2 1 0 6 1 7 
* 2 1 0 6 3 1 
* 2 1 0 6 3 9 
* 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 7 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 7 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 8 1 0 4 2 2 0 9 3 9 
4 7 7 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 5 6 
* 22 0962 
« 22 0966 
* 2 2 0 9 6 8 
* 2 2 0 9 7 3 
* 2 2 0 9 8 0 
* 2 2 0 9 9 0 
* 2 * 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
* 2 * 0 2 6 0 
* 2 4 0 2 7 0 
CEC* 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 1 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 0 8 9 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 0 9 2 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
8 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 1 6 0 
5 7 3 1 7 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 7 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
6 7 3 1 3 7 1 
6 7 3 1 3 7 6 
5 7?13»? 
5 7 1 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 3 5 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 7 1 5 1 * 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 1 1 5 * 1 
Werte 
1 000$ 
Valturs 
7 
1 
? 
1 
βτ 
768 
H O 
1707 
IO 
?55 
2 
578 
2795 
46 
6 
289 
1473 
29 
3877 
1 5 0 0 1 
4 9 1 
376 
216 
22 
12 
42 
13 
3 
93 
4 
12 
544 
26 
13318 
2 2 5 0 7 
96B 
19 
7 
12 
Θ1328 
12 
33 
45 
1 2 3 4 2 
1733 
3 
5 1 8 8 
394 
23 
9 
1055 
97 
33 
2 
4 
θ 48 7 
1 7 7 * 
* 0 8 * 
38 
3 3 7 5 2 
? 
*29 f l 
7 9 0 5 * 
8378 
5 7 9 * 6 
7 8 * 7 0 
1 6 4 0 7 
3543 
27 
5 0 3 3 6 
184094 
83 
12 
6 5 7 1 
1 6 7 4 8 7 
5 6 9 6 9 
147 
6 7 1 7 
6 5 4 ° 0 
19 
49 Β 
6 
780 
50 
15?0 
1 6 4 7 6 8 
7678 
7 8 9 ' 
1746 
265 
3 7 9 6 7 
7 2 1 0 1 
69 34 7 
' 7 4 ' 
10799 
7 8 7 4 8 
1576 
16069 
555 
5937 
707 
15 
71 
16 
1170 
7 ' 
4 3 0 
76 
' 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
f » 
'FL r,.­ | l|X 
6 7 ' 1 6 4 « 
5 7 3 1 5 6 1 
6 7 3 1 5 6 « 
5 7 3 1 5 6 7 
6 7 3 1 6 6 8 
8 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 6 7 1 
6 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
8 7 7 1 5 8 7 
5 7 7 1 5 6 8 
5 7315B9 
5 7 H . 5 9 1 
5 7 3 1 5 9 « 
5 7 3 1 6 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
6 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 7 1 6 4 0 
6 7 3 1 6 5 1 
Λ ΐ ι τ . ρ π η η . τ π ο 
7 7 5 0 1 1 « 
7 7 5 0 1 1 9 
7 75O700 
7 7 5 0 3 Ό 
7 7 5 0 3 9 0 
7 7 5 0 « 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 ' 8 0 9 3 1 
7 2 5 1 0 0 1 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
? 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 1 9 9 
7 ? 5 ! « O 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 ' 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 6 1 9 0 1 
7 2 5 7 1 0 1 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 7 0 9 
7 7 5 7 1 0 0 
7 ? 5 ? « 0 0 
7 7 5 7 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 1 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 Π 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 7 0 
7 2 6 0 3 5 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 6 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 ? 7 0 « 1 1 
7 ? 7 0 « 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 9 
7 2707?? 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 « 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 1 
7 ' 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 ' 7 1 1 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 H 1 1 
7 ? 7 H ] 1 ! 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 1 1 9 
7 ' 7 1 0 5 9 
7 77106? 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 9 7 1 
7 2 7 1 T 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 T a l l i i 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 ' 7 1 ! 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 7 9 0 
7 2 7 1 3 1 9 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
1 3 
22 7 
375 
871 
197 
3757 
4741 
7 
59 
4 * 3 
7694 
757 
17771 
4 6 0 
719 
3459 
1739 
79 
1 
7? 
1 7 4 9 4 6 3 
7 
71 
1 
79 
100 
? 
11517 
33? 
365 
137? 
897 
67 
1 
3 
? 
1? 
49 
4 9 5 9 
1 3 7 5 
13 64 
73 
8 
3? 
1 * 7 0 7 
7393 
* 3 3 1 
* 3 
23? 
5183 
7977 
1 5 ? * 4 
19 
73 
574 
36 
8 
19 
711 
1800 
3732 
9 9 9 
2475 
6 6 * 6 
577 
771 
. 20 
879 
1 
* * 6 6 
6 * 7 
1 * 
1 
9 
', 1 3 8 ) 
33 
2 ? * 
2005 
70 
13 
9 
61 
181 
3 9 * 
7 5 3 9 
3096 
1770 
7 1 0 * 8 
71 
?387 
* ? 5 * 
7 6677 
19 
* 9 6 9 
3 ' 
76 
1 1 9 * 9 
796 
63? 
1 
7996 
6 
7 
Jahr­1970­Année 
485 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongme 
Warenkategorie 
Caf de Produits 
GZT­Schluse 
Code TDC 
FM <*. ­L ' iX 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
Ì 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
/ 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
ι I 
I 
I 
r I 
I 
I 
I 
ι I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 7 1 » 9 0 
' 7 1 4 1 9 
7 7 1 4 1 ? 
7 7 1 * 9 1 
2 11600 
2 7 1 6 1 1 
' 7 1 4 9 1 
2 7 1 7 0 0 
7 7 1 6 0 0 
2 6 0 ] 1 9 
760 I 30 
7 8 0 1 5 1 
2 3 0 1 7 1 
?301 7 I 7 8 C 7 0 ) 
7 8 0 ) 0 0 
7 8 0 * 1 0 
7 8 0 4 7 0 
7 8 0 * * 0 ? 8 0 * 8 ) 
7 6 0 * 6 0 ? 8 0 4 11 
7 8 0 5 1 1 
7 8 0 6 1 7 
2 8 0 5 7 1 
79C679 
7 8 0 6 0 0 
7 8 0 6 0 1 
76090 ' ) 
781Π09 
731 1 19 
2 8 1 1 3 ) 
7 3 1 7 0 1 
2 8 1 3 1 1 
' 6 1 ) 3 3 
2 8 1 3 * 0 
2 « 1 1 5 1 
2 9 1 » 9 9 
7 8 1 4 « ) 
» 6 1 * 9 0 
79153 ' ) 
' 8 1 6 1 1 
2 6 1 7 1 0 
7 9 1 7 3 1 
7 6 1 8 7 0 
7 6 1 F 5 1 
7 3 1 9 0 0 
2IJ7010 
7 9 2 0 7 1 
7 8 2 1 1 ) 
7 8 7 2 1 1 
? 6 ? ? 9 9 
2 8 7 3 0 0 
? 9 ? « 0 1 
7 8 2 5 0 0 
2 8 2 6 0 0 
7 8 2 7 0 0 
282PC5 
2 3 7 8 1 1 
2 8 2 6 4 1 
262B50 
2 9 2 8 3 1 
7 8 7 B 8 ) 
2 6 7 6 6 7 
2 6 2 8 9 5 
? a ? 9 ? 0 
21)7950 
2 3 2 9 8 0 
7 6 7 0 1 0 
? 8 ? 0 » 0 
2 8 3 0 4 0 
7 8 3 0 5 1 
763C60 
2 9 3 9 7 0 
2B3C90 
7631 10 
2 9 3 1 3 1 
2 6 3 1 3 9 2 6 » ; i o 
2 6 3 3 0 1 
28341 ' ) 
2 3 » « 7 0 
7 3 3 * 9 0 
? 8 7 « ? 0 
7 8 ) 5 * 0 
7 8 3 ( 0 0 
7 8 3 7 0 1 
? 8 » e l O 
7 6 3 3 7 0 
263« ".] 
? 8 ' 6 « 0 
? 8 3 f 8 ) 
7 3 3 6 6 1 
7 8 Ί 7 1 
? l ' 1 f 76 
2 8 ) 6 82 
23 »83 1 
7 Ι11 Ί91 
76 36 11 
7 8 ' F ? ' 1 
2 3 3 6 1 1 
7 3 3 9 5 1 
? 6 ? 5 7 0 
2 8 7 5 9 0 
2 6 « " 1 9 
? 3 « C ? 1 
? 8 « 0 9 9 
734 1 19 
7-1417 1 
2 3 4 2 2 0 
7 6 4 7 ) 9 
2 3 « ? 4 1 
78« » «0 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
66 17-3 1 «7 
I 1 21 351 671 696 ?«7 
?7«9 77 «0 
II? 
» ? 16»? 5C6 307 I 16 2192 1 1 41 150 20« 2355 I«? 5855 120 60 
102 55 178 521 1 17 16 1 7 6603 470? 71« 1 
«10 ?6 73 79 613 317 1 10 5166 5669 71' 2668 29 29 67 166 1044 1C9 I 6 1 11 5 51 2 7 503 372 4«3 1 24« 1 1 
78 9? 6 7 1 «7 761 «7? *5 3 11 1634 167 791 11 73 ( il 17» «3« 1 
9 
? 3 1 19 
534 11 I1 18156 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
9 - i o . - i . i i x 
7 
r I 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
r 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
r I 
I 
I 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 14 76 J 
7 3 4 7 6 3 
7 :1*779 
7 6 4 3 7 0 
78« 7«9 
7 8 « 3 9 0 
? » * * 5 0 
? 3 * 5 | 0 
' 9 * 5 70 
» 9 * 4 1 7 
7 9 * 6 1 8 
7 8 * 6 1 9 
2 8 * 6 ) 9 
7 9 * 7 1 9 
' 9 4 7 Ί 
2 3 4 7 2 9 
2 3 4 7 6 1 
7 8 4 7 7 1 
2 8 4 7 9 9 
7 3 4 8 1 9 
7 8 4 3 6 1 
7 3 * 8 7 1 
? 8 * » 7 5 
7 8 * 8 7 7 
2 8 * 3 8 . 1 
' 6 * 9 19 
2 3 * 9 7 1 
2 9 4 9 5 1 
7 84 9 59 
7 3 5 0 1 1 
7 3 6 1 7 1 
7 8 5 0 7 9 
7 8 5 1 4 1 
2 8 8 0 6 9 
7 9 6 1 9 ) 
7 3 6 1 1 9 
7 3 6 1 9 0 
7 8 6 7 7 9 
7 8 6 7 8 0 
7 6 5 7 90 
7H6490 
7 8 8 5 3 0 
7 3 5 5 9 0 
7 8 6 6 1 0 
7 8 5 6 6 9 
2 3 5 6 7 0 
2 8 8 6 9 0 
2 3 5 8 1 0 
7 3 5 6 9 0 
7 9 0 1 1 1 
7 9 0 1 1 9 
7 9 0 1 3 8 
7 9 0 1 5 9 
7 9 0 1 6 1 
7 9 9 1 6 9 
? J0174 
7 9 0 1 7 6 
2 9 0 1 7 6 
2 9 0 1 9 0 
7 9 9 7 1 9 
7 9 0 7 7 1 
7 9 9 7 7 8 
7 9 0 7 3 0 
? 9 9 ? 4 9 
2 9 0 7 6 0 
2 9 0 7 7 9 
7 9 9 7 8 Π 
2 9 0 2 9 9 
2 9 9 3 1 9 
7 9 0 3 3 1 
7 9 0 3 3 9 
7 9 0 3 5 9 
2 9 9 * 1 1 
7 9 0 4 1 ? 
2 9 0 4 1 4 
2 9 0 4 1 5 
7 9 9 4 7 ! 
7 9 0 4 7 4 
7 9 0 4 7 8 
7 9 0 4 6 0 
7 9 0 4 8 0 
2 9 0 4 9 0 
2 9 0 6 H 
7 9 0 5 1 ? 
2 9 1 5 1 7 
2 9 9 6 3 9 
2 9 0 6 1 1 
7 9 9 6 1 7 
7 1 0 6 1 5 
2 9 0 6 1 9 
2 9 0 4 3 1 
790 Í .7? 
79 7637 
7 9 0 6 3 8 
7 9 0 6 5 0 
7 9 0 7 1 9 
79 07 51 
7 9 0 7 5 6 
7 9 0 7 5 9 
79 97 79 
7 9 9 8 1 1 
? 9 9 91 ? 
? » 0 8 1 4 
? 9 0 9 1 6 
? 9 9 d l ' . 
? 9 191 τ 
2 ) 1635 
' 9 9 ) 8 1 
7 9 9 8 7 ] 
' 9 9 9 9 9 
7 9 1 0 9 9 
» T i l l ! 
7 ) 1 1 1 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
79? 7 767 
174 a 1695 1 5 16? 
41 4771 ? 635 76 
3 617 
7 
? 1 ?a 1803 ι 6 1556 304 66 1 
7 1 1 
1836 5 
1112 230 1090 211 5 18 7 9 7869 1511 5 1 
510? iai 3660 15 56 1 148 4131 7338 7 
3 276 1 150 479 11 4 56 701 61 
1 48 10 61 3 9658 
74 179? ? 5 16 100 ? 1 70 28 10 71 
1 21 1 I 6 8 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorie 
Cel. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 7 9 1 1 5 6 
7 ' 3 1 1 7 1 
? ' 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 1 7 1 
7 7 9 1 3 7 7 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 3 7 9 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 9 1 3 * 5 
? 7 9 1 3 50 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 7 7 9 
7 7 9 1 * 1 1 
7 ' 9 1 * 1 5 
7 7 9 1 * 1 9 
7 » 9 1 * 7 7 
7 ' 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 2 9 
7 7 1 1 * 3 * 
7 ? 9 1 * 3 8 
7 7 9 1 * * 3 
7 7 9 1 * * 5 
7 ' 9 1 * * 7 
7 ? 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 4 
7 7 9 1 4 7 7 
7 7 9 I 4 B I 
7 ' 9 1 4 8 3 
7 7 9 1 4 8 6 
7 7 9 1 4 9 ] 
7 7 9 1 4 9 3 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 6 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 ? 9 1 5 ? 3 
7 7 9 1 5 2 7 
7 7 9 1 5 3 0 
7 7 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 5 0 
7 7 9 1 8 6 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 7 2 9 2 2 1 1 
7 ? 9 2 ? 1 1 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 7 9 2 7 2 7 
7 2 9 7 2 3 1 
7 7 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 7 4 9 
7 7 9 2 2 7 9 
7 7 9 7 7 8 0 
7 2 9 7 7 9 1 
7 2 9 7 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 7 9 2 3 ' 9 
7 7 9 7 3 3 9 
7 2 9 2 3 7 1 
7 7 9 2 3 7 5 
7 7 9 2 7 7 7 
7 7 9 2 7 6 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 1 7 5 1 1 
? 7 9 7 5 1 9 
7 ? 9 ? 6 7 9 
7 ' 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 * 5 
7 2 9 ? 5 * 9 
7 ? 9 ? 5 5 9 
7 7 9 2 6 1 1 
7 ' 9 2 6 3 1 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7976 39 
7 7 9 7 7 0 0 
7 ? 9 ' B 0 0 
7 ? 9 ? 9 0 9 
7 7 9 3 0 0 ? 
7 7 9 3 ! 1 1 
? 7 9 3 1 9 9 
7 ' 9 7700 
? 1 
1 
2 1 6 
? 
1 7 
? B 1 
5 
! 
5 1 5 
1 
2 4 1 
1 
9 
1 3 
1 2 
1 5 
7? 7 1 
5 
7 0 3 
3 
3 0 0 
3 8 1 
4 
1086 
4 0 
1 5 
? 
3 0 
1 2 
1 4 ? 
7 04 
4 4 4 
t 
« 3 0 7 
7 
7 04 
1 
7 7 
2 
1 0 
1 8 
4 1 9 9 
1 8 1 4 
1 1 
3 
4 0 
9 4 4 
2 8 4 
6 3 6 0 
2 9 3 3 
3 « 
2 * 
2 
5349 
5 0 7 
β 2 0 
1 4 
1 
6 
1 2 5 
4 
6 
2 
2 
1 6 
1 0 
1 
3 4 
7 1 
3 4 1 
6 6 4 
11 
7 3 
1 1 
4 0 0 
6 
9 
1 9 
1 7 1 
7 4 2 
2 5 8 3 
1 4 
1 7 ? 
1 2 
1 2 
7 1 
6 
6 1 
1 7 ? 
7 8 6 
7 9 6 
l a ? ? 
9 4 6 
1 8 
1 4 
7 
4 ' 
1 8 0 
1 
1 
] < 6 
4 ? 
7 ? 
1 
7 3 
2 3 7 
3 
1488 
7 5 
Werte 
1000$ 
Velours 
486 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
0 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
PEI C . ­ ι UX 
7 ? ' , 3«90 
7 ? 9 3 « Ι Ο 
7 29 3«15 
7 7 9 3 6 7 9 
7 7 9 3 6 7 7 
7 79 3631 
7 7 9 7 5 4 5 
7 7 9 3 6 6 1 
7 7 9 3 5 6 9 
7 7975 75 
7 7 9 3 5 6 5 
7 29 3557 
7 7 9 3 5 9 9 
7 7 9 3 6 0 1 
7 7 9 3 6 1 J 
7 797671 
7 2 9 3 8 1 9 
7 7 9 3 8 4 ) 
7 2 5 ) 6 5 9 
7 29 3 8 6 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 6 6 0 7 ? 9 3 9 ' 9 
7 2 9 3 5 7 1 
7 29»9 79 
7 7 9 3 9 9 0 
7 7 9 4 9 0 9 
7 ? 9 « 1 1 9 
7 ? 9 « 1 6 1 
7 294 190 7 ? 9 4 ? 1 9 
7 7 9 4 7 3 0 
7 2 9 4 7 5 1 
7 2 9 4 7 6 3 
7 7 9 4 ? 7 ? 
7 2 9 4 7 9 9 
7 76« 3 5'! 
7 7 9 4 3 9 9 
7 7 9 4 * 1 0 
7 79445 ' ) 
7 7 9 4 4 8 0 
7 7 9 4 5 9 0 
7 ' Γ 0 Ι 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 »01750 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 » 1 ? 
7 ' Ο 0 3 1 7 
7 30C3 70 
7 300331 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 9 0 ? » 5 
7 3 0 0 4 0 Ί 
7 3 0 0 5 0 1 
7 3 10100 
7 3 1 0 7 1 0 
7 7 1C296 
7 » 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 6 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3107 31 
7 31C410 
7 » 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 ? 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 7 Ι 3 5 1 Β 
7 3 1 0 6 7 3 
7 3 1 0 6 7 6 
7 »1054 Ι 
7 3 I C 6 4 5 
7 3 1 0 5 6 0 
7 3701111 
7 77C130 
7 3 70190 
7 3 7 0 1 9 9 
7 2 7 0 7 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3204 1 ) 
7 7 2 0 4 1 9 
7 72C430 
7 72C619 
7 7 7 C 6 7 1 
7 3 7 0 6 3 ) 
7 37054,1 
7 77060Ο 
7 32C719 
7 7 2 0 7 3 Ί 
7 37C740 
7 3 7 0 7 5 5 
7 »20 7 ( 5 
7 » 7 C 7 7 I 
7 32C779 
7 3.7C7B0 
7 ' 7 C 7 9 0 
7 3 2 0 8 10 
7 ' 2 C 8 3 1 
7 7 2 C 8 5 1 
7 3 2 0 6 7 1 
7 » 7 0 9 1 9 
7 27C96' ) 
7 7 7 0 9 6 1 
7 3 7 C 9 9 1 
7 3 2 I C 0 J 
7 3 2 1 1 0 9 
7 3 2 1 2 0 ) 
7 ΐ ' ί 3 1 ) 
7 321»?'? 
7 3 2 1 3 9 0 
7 2 3 C 1 1 ! 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 30131 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
313 
7 17 
69 0 7 
121 
71 
»0 
' 6 6 0 ? 
145 
» 0 
1 6-1 
77 
76 
«0 
9 
6 » 
9 
«« 766? 
7 6 
63 
19 
1 19 
66 
1«9 
» 0 
1 
1 
7 
67« 
? 
« ' 7 5 
25 
6 5 7 6 
4 « 
144 
7 tb 
7 0 
167 
666« 
« 526e 
6 8 1 
142 9 
7 Í C 6 0 
7 Γ 0 
1 3 7 
10? 
7 
24 4?5 
16179 
71 50 
715 
741 
784? 
766 »4 
6 5 1 7 
975 
3 1 1 4 
66 
6 
7 
6 ? c 8 
1 
' 1 
9 
758 
60 
98 
6 
4 1 7 ? 4 8 1 
« 16 
65 
9« 
7 
5 
1678 
735 
12? 
? 
7 9 « 
1968 
9 
16 1 1019 
7 
4 5 ? 
4 
17394 
( 3 
4 1 
» 7 
6 6 
1 149 
6 
7 7 9 
3 0 
7 ' 
6 
( j » 
?4 
Jrsprung­Or/gine 
Warenkategorie 
Caf. de Produrts 
f \T 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
•)F| , , . ­ | l­X 
7 » , ' 116? 
7 1 1 3 ? i l 
7 Ì ) 141? 7 » » 1 6 1 9 
7 3 3169· ) 
7 14 1199 
7 ' 4 9 ' 9 1 
7 14 1 ) 1 1 
l 14939? 
7 34 9 4 ) 1 
7 14161 ' ) 
7 14 1» 9 ! 
7 »49 i ,93 
7 3 4 1 7 1 1 
7 3 6 9 1 1 6 7 ' 4 9 ) 1 9 
7 3 5 313 3 
7 3 6 0 1 9 ' 
7 » 6 1 ? ! ! 
7 18.1719 
7 15125 1 
7 »6 ¡ » ' I l 
7 3694.1? 
7 36TA, u 
7 36061» 
7 3 59415 
? 3 6 9 6 3 1 
7 ' 6 11 99 
7 3 4 " ? 9 ? 
7 3 6 919,9 
7 3 6 9 4 0 0 
7 3 4 0 5 9 9 
7 1 6 0 6 9 9 
7 ? 6 961)0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 707 7? 
7 7701(10 
7 3 7 1 * 11 
7 3 7 14 1 6 
7 7 7 04 19 
7 3 7 1 4 1 0 
7 3 7 0 5 9 9 
7 7 7 9 5 1 9 
7 3 7 3 6 8 1 
7 3 7 1 7 1 1 
7 1 7 0 7 6 1 
7 3 7 1 7 6 1 
7 3 7 1 7 6 6 
7 3 7 0 7 6 7 
7 3 7 9 6 0 0 
7 3 6 0 1 1 ° 
7 3 8 0 ) 7 0 
7 3 8 9 ? 9 1 
7 3 8 0 3 1 1 
7 759­399 
7 33143,1 
7 3 8 , 1 5 ) 1 
7 1 8 0 6 0 1 
7 3 8 9 710 
7 1 8 1 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 38 0 8 1 0 
7 38083.7 
7 3 3 0 8 1 0 
7 7 9 0 9 1 0 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 8 1 ¡ 9 0 
7 3 6 1 2 1 T 
7 3817 30 
7 ' 8 ) 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 ' 8 ! 4 ! . i 
7 3 8 ) 4 ) 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 3 1 4 3 6 
7 3 3 1 * 3 8 
7 3 8 1 6 0 3 
7 3 3 1 6 9 1 
7 3 3 1 7 9 1 
7 18 1609 
7 1 8 1 9 1 0 
7 1 8 1 9 7 1 
7 1 6 1 9 7 3 
7 3 9 1 9 7 7 
7 3 3 1 9 19 
7 3 91 9 l r , 
7 ? 1 1 9 * 1 
7 7 3 1 9 4 3 
7 3 3 1 9 4 6 
7 1 9 1 9 6 1 
7 1 » 1 9 5 8 
7 1 9 1 9 6 1 
7 3 9 1 9 6 ' 
7 3 8 1 9 7 9 
7 7 8 1 9 78 
7 7 3 1 9 7 ' 
7 3 6 1 9 8 1 
7 1 3 1 9 1 3 
7 3 3 1 5 8 6 
7 3 9 1 9 9 9 
7 3 1 9 1 9 7 
7 3 Ί 1 Ι T'( 
7 3 ) 0 1 7 1 
7 39.1179 
7 3 9 9 1 1 1 
7 ) 9 0 1 3 9 
7 3 9 9 1 4 9 
7 3 9 Ί 1 5 Ί 
7 ' 9 ) 1 6 9 
7 39017. ) 
7 19918 ' ) 
7 3 9 0 1 9 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
3 
! '»7 
1 1766 
7 36 7 
»F 780 
« 7 8 
6 5 6 
7 4 7 
91! 1 
I 9 6 0 
7 1 8 
7 6 
9 
7 
3 
4?p 
7 1 
598 
l f . 9 
773 7 
77 
6 
τ ! 
7.3 5 
1 9 0 
9 91 
238 
4 
1,1, 
36 
f " 5 
" 6 
7 7 7 Ί 2 
15479 
17 499 
6 
1 
¡ 7 7 
? 
1571 
1 
» 7 
7 * 
107 
280 
5 1 
8 6 7 0 
»0 
1 9 
7 
» ? 
7 79 
24 
7 
' 5 
21 
1 
7 
1*1 
2 
15 
1 1 7 * 9 
5 7 * 
3 * 
7 7 ? 
7 
75 
66 
* 6 9 1 
179 
1 5 1 
6 9 5 
4 9 6 
? 
474 
13 
8 1 
13 
5 7 
67 
5 4 8 
3 
? 9 
71T7 
1 
8 
7578 
1 
1 
6 
9 
1114 
ö l 
170 
7 7 1 1 1 
1 
7 0 
1659 
164 
1518 7 ? 
16968 
488 
3496 
11743 
1115 
6 6 1 1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
> ▼ 
­>'l . . ­ ! . " " . 
7 ? ' 9 " ' 1 6 
7 1 9 0 7 0 7 
/ 190?16 ' 1 9 0 ? ' 3 
r 1 1 9 ' ? ? 
' 7 ) 9 ? ? 6 
7 719? ' 5 
7 7 9 9 7 3 3 
7 190741 
7 7 »0?41 
7 V ' 1 7 6 1 
7 ' 9 9 7 59 
7 " 9 7 6 3 
7 7 J 9 7 7 1 
7 190775 7 7 9 0 7 8 ! 
( ' 9 0 7 9 1 
7 79T794 
» » 9 9 ' 9 8 
7 3 9 9 2 9 9 
7 1 9 ) 1 9 8 
7 1 , 911 1 
7 1 ,9313 
7 190116 
7 » 9 9 » 1 7 
7 I 9 0 3 ? 3 
? ? 9 0 ' 2 5 
7 » 9 0 ? ? 7 
( 791331 
7 3 9 9 ) 3 3 
7 7 9 0 ' » « 
7 »9 3 ) 3 4 
7 ? ) ? » 3 7 
7 7 9 9119 
7 1 19141 
7 1 9 9 3 « ! 
7 39.134« 
7 399 )4r . 
7 7 9 1 3 4 7 
7 » 9 1 » « 9 
7 »."13 61 
7 1 9 9 1 6 1 
7 ' 9 0 » 5 ­ ) 
7 ' 9 9 ) 6 9 
7 »9O4 09 
7 3 9 0 8 1 0 
7 7 9 0 5 7 ? 
7 7 9 0 5 Ό 
7 " 1 0 6 ! . ? 
7 l '»9699 
7 » 9 9 7 ) 1 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 9 7 5 1 
7 ) ' iT7 79 
7 » 9 9 7 9 9 
7 4 1 9 1 7 9 
7 4 9 9 ] 3 0 
» 4 0 9 1 6 1 
7 « 9 0 7 2 9 
7 4 9 1 2 4 T 
7 4 9 0 7 5 9 
7 4 9 0 2 9 9 
7 « 9 0 3 0 9 
/ 4 9 0 4 0 0 
7 4 0 761? 
7 4 9 1 5 9 1 
7 4TO6 IO 
7 « 9 0 6 90 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 00 7 70 
7 4T.16 11 
7 4 0 0 6 1 9 
7 4 0 0 6 Γ 0 
7 4 T 0 9 0 T 
7 4 0 1 0 1 0 
7 «"11.10 
7 40119O 
7 4 0 1 7 1 9 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 9 ) 3 3 9 
7 4 0 1 4 1 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 " ] 4 9 9 
7 4 T 1 6 1 1 
7 491 5 . Ό 
? 4 J1610 
7 4 1111? 
7 4 Ι 0 1 Ί 
7 4 1 1 1 7 5 
7 4 1071 ) 
7 4 1 O " 9 0 
7 4 ! Π ' 1 9 
7 4 1 9 3 9 1 
7 r .1 '1 '99 
7 * ] T 4 ] 1 
7 4 1 9 4 9 1 
7 « 1 ) 4 9 9 
7 4 1 9 6 8 9 
7 4 I O T I ? 
7 4 1 0 4 9 ! 
7 41 0 » H 
7 4 1 1 9 0 9 
7 4 Π 1 0 1 
7 4 »01 09 
7 4 » 9 7 1 9 
7 « ? 1 ? 9 1 
7 « 2 9 1 1 1 
7 4 79 121 
7 4 2 9 1 7 5 
7 « " ) 3 ? 1 
7 4 7 1 3 6 1 
7 4 7 9 4 1 9 
7 4 7 9 4 7 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ?7 
746 
3 3377 
5 67 6 
706 
55 
?4? 
' 6 1 
8 7 7 
6974 
716 6 1 
15606 
6 9 
6 7 ? 
7 6 3 
6607 
« 1 9 
1 9 
1795 
7 9 3 
6 4 
4 4 
1 m > ?', 
7 1 
?1 
1 
7 7 
6 7 8 
179 
579 
β67 
16 
76 
««9 
61 
1478 
4«-7 
1 ' 
1 
4 » 
1 9 ? 
9 
1 
4 
5 
1 9 9 
1 
' 146
9 ? 9 
6 
] 9 4 
? 
5 9 9 7 « 
* ? 
491 
? 
1 
1 79 
6 
13564 
l ? l 
754 
196» 
? ? ? 
1 8 ' 
759 
79 
1 
393 
797 
310 
5 6 6 ! 
»71? 
178» 
7 5 3 3 6 
105 
166 
166 
7 1 9 
37?7 
4 * 6 
r, 
! 9 
» 6 
9 9 5 3 
7731 
1 6 9 
7 0 8 ' 
' 9 
« 9 
' 1 6 7 
?» 
τ 
3 " ) 
' ) 9 
515 
» 0 6 * 
8501 
137 
»01 
55 
2614 
« ? ' 1 
7966 
121 
9 
7 9 « 
' ' 7 
«! 1 » 
487 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / r i o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat do Produits 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
f f 
F F I . ­ l ' I < 
7 4 ? 'J 4 6 9 
7 4 2 9 6 1 1 
7 4 ? l t 1 1 
7 4 ? F (, ρ ι 
7 4 10 1 1 1 
7 « ' 0 7 1 9 
7 4 ) ' . " 7 2 7 
? 4 ' 1 3 1 1 
7 4 l " ) ? 9 
7 '. ) 1 » 6 ' ) 
7 4 ' 0 4 9 1 1 
7 « « C I " · ) 
7 4 4 0 7 0 1 
7 4 4 ι » 1 1 
7 4 ', C ' ? ) 
7 4 4 ( ' » 6 " 
7 ' , 4 " 4 1') 
7 4 4 Γ « 6 '* 
7 4 4 0 « Π 
7 4 « 0 « 1 " . 
7 4 4 C 6 8 ' 
7 4 4 0 ( 1 ' · 7 4 * 0 7 1 " ' 
7 4 4 C 7 4 . J 
7 4 ' , " 6 · ι 1 
7 4 4 0 9 1 1 
7 ' . 4 j o e : 
7 4 4 1 1 0 ! 
7 4 4 ! ? . ) ) 
7 « 4 1 » c : 
7 « 4 1 4 9 1 
7 4 4 16 1 ' 
7 4 4 1 5 3 1 
7 4 4 1 6 ' J T 
7 4 4 1 7 ! " 
7 4 4 1 6 " ) 
7 4 4 1 9 · " ! 
7 4 ι ? F i · ' 
7 « 4 ; ι ! ι : 
7 « « 7 1 9 1 
7 ' . , 7 7 0 ' 
7 « « » ) / ' 
7 4 ' , ? « ­ » 
7 4 4 " 5 1 » 
7 4 4 2 5 9 1 
7 4 ' . » 6 5 1 
/ 4 4 T 7 C ' 
7 « 4 7 6 1 1 
7 ' , ' , ? 6 6 ) 
7 4 6 C 1 1 ' 
7 4 9 ) t ' ) T 
7 4 5 0 2 9 1 
7 4 6 0 » 0 " 
7 4 5 C 4 1 ) 
7 4 6 0 4 9 1 
7 4 6 C 1 1 9 
7 4 « " ' | i 
7 4 6 1 , » ? ) 
7 4 « Γ 7 9 ! 
7 4 ' j " ? 9 . » 
7 4 6 0 7 1 9 
7 4 6 0 3 0 ) 
7 « 7 0 1 1 0 
7 « ' 1 1 7 1 
7 * 7 C ! ? ' i 
7 « 7 0 1 » I 
7 4 ( F l » 9 
7 4 7 Γ 1 , ' 
7 4 7 0 1 9 1 
7 . 7 C 1 9 6 
/ 4 7 ­ 1 9 ) 
7 4 / 1 2 1 1 
7 ·', 7 C 2 1 5 
7 4 7 0 3 1 " 
7 ·. / V ' » 
7 « ­ i l l l l 
7 '. ι ;: l ! . 
7 4 3 " ! ? ) 
7 4 J C 1 1 ' 
7 « . i ' ! ' . ' 
7 4 9 1 ? " i 
7 « 3 0 1 " 1 
7 4 I O « C ) 
7 4 '! C 6 1 ! 
7 4 I F 5 9 ) 
7 4 9 0 6 ? ! 
7 4 3 C 7 1 1 
7 4 ! " 7 1 1 
7 4.3 0 7 6 0 
7 '. ' C / 6 ! 
7 4 1 " ' O ) 
7 4 1 1 9 ? I 
7 4 8 l i l ' l 
7 4 6 I I l ? 
7 4 9 l I ? " 
7 4 ! I 2 ' i 
7 ', ' I ' 7 i 
7 4 6 · 4 r ; 
7 4 ' ' I » ­ 1 
7 ' , 9 1 5 9 9 
7 4 9 1 1 1 : 
7 4 1 1 4 9 ' 
7 4 » ! 7 ) ' 
7 4,9 ι o 1 9 
7 ' · 6 ! · τ ν τ 
7 4 1 " 1 1 ' 
7 4 1 ' ί I " ' 
7 ' , 9 - . | - ' 
7 ' , 9 0 , ' F ' 
7 4 .1? 1 1 i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 6 7 
M í 
1 1 
? 16 
' 9 7 
1 4 6 4 6 
9 1 
I » " ( 
I 
Ί 4 τ 
' /" U ' 
? τ 
r " r " 
1 
1 1 1 7 6 
6 
1 4 4 
T >(' 
A. 
4 7 ' ) 
' . ? 
» 1 
I « 
<(: 1 
4 5 
! C 6 
3 3 7 0 
6 6 9 
4 9 9 « 
? 
7 / 6 
? 7 7 ' 9 
1 C P 
1 6 6 
1 ? 8 6 
7 7 " 
7 1 
9 
7 7 6 « 
' 1 4 
? 6 I 
1- 6 
1 4 « 
4 7« 
2 16 
2 4 1 1 
' » 
4 
ι 6 
2 6 
' 1 6 
1 
1 
1 4 
': P 
3 6 
! 9 0 
( 6 
1 7 9 
1 ' , « .8 0 
5 1 1 
! ". 7 
7 
7 
7 
- fl , r. 
» 7 
? τ 
1 7 7 4 
1 1 1 4 
9 
6 6 2 0 
9 
3 9 6 6 6 
1 
1 . ' ? ' 
' 4 ; ι 
1 î ' 6 
1 1 6 5 
•3 
1 » 
2 " 
Ι « τ 
6 1 3 1 6 
1 
« 2 7 9 
7 2 6 7 
8 1 6 » 
) « 5 ! 
7 ) 1 1 
? l 7 9 
1 1 ', 1 t 
» o 7 5 
« i ( . " 
' 9 
1 ' 7 1 
! ( : 7 8 
'­e. 
7 0 16 
2 1 ) 1 
" « . I C I 
» 4 0 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal de Produits 
f 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
f 
" ' 1 O . ­ l [Jx 
7 4 9 0 6 1 τ 
J 4 9 9 5 9 9 
7 4 9 7 4 9 1 
7 4 " ) 7 1 1 
7 4 9 1 7 9 1 
7 « 9 T 9 1 
7 * 9 ' 1 6 1 » 
7 4 9 9 / 1 9 . Ί 
7 4 9 0 9 I T 
7 ' , 9 | 1 9 9 
7 4 9 ! ! I l 
7 4 9 1 1 9 1 
7 6 1 1 3 1.1 
7 6 1 1 4 1 ) 
7 4 9 9 5 1 1 
7 ' , 1 1 6 1 1 
7 · , 1 9 · , 9 ? 
7 5 1 1 7 111 
/ 6 1 1 7 ? » 
7 5 9 9 7 1 ' . 
7 6 Ι 1 6 9 | 
7 ' · 1 V / 9 ' " ' 
7 6 1 1 9 9 1 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 1 H ί τ 
7 5 1 H U 
( 6 1 9 7 | F , 
7 6 1 9 7 7 1 
7 5 1 9 1 1 9 
7 9 1 ) 1 ? 1 
7 6 1 14 1 " 
7 5 1 9 4 7 9 
7 ' , : " H " 1 
7 5 7 9 1 9 9 
7 6 3 9 1 9 9 
7 5 1 1 7 1 3 
7 6 ) " ? 9 ' ! 
7 F i n i i 
' 6 « Ί « τ 1 
7 7 ) 9 6 9 " 
7 5 1 ? / , ! ) 
7 ·ι ι 1 4 9 ι 
7 5 1 T I 1 T 
7 6 7 1 7 9 1 
' 5 1 0 6 τ ι 
7 6 1 ) 9 9 » 
7 5 H 9 0 1 
Γ 6 7 1 1 1 9 
7 5 1 1 1 9 1 
7 5 Ί 2 0 9 
Γ 5 « 11 τ ι 
Ι 5 * 0 ? 1 " 
7 5 - . Ί Ι 1 1 
Γ 5 * 9 1 ? 1 
7 6 * 1 1 1 ) 
7 ι * Τ ) 6 9 
r 5 « » 4 I J 
I 5 « 9 * 9 1 
Γ 5 4 0 5 9 9 
6 5 9 1 Τ ) 
Γ 6 I T T I 
Γ 6 ' . l ì 1 0 
6 6 1 6 1 ) 
Γ 5 5 1 6 ? » 
5 6 7 5 7 6 
5 , 0 5 ) 9 
6 5 " . 1 1 
6 5 9 7 1 ' ) 
F.F 0 7 9 9 
6 1 9 1 9 7 
6 ! T J I I 
5 6 ) 9 1 9 
5 6 1 9 7 9 
8 5 9 9 9 9 
6 4 11 1 1 
» , ' Ι " ) 
5 4 I ? Ι τ 
5 6 0 ' 7 9 
6 / , 9 7 1 1 
5 6 1 1 ' 9 
6 6 ) 4 1 | 
6 4 1 « » » 
5 4 9 ­ , l ì 
6 ' , ) 5 · 1 ) 
6 ' , 9« , Ι ι 
6 r , ' i . , ? T 
5 6 J 7 J 1 
6 ' . Τ 7 ) Ί 
6 · , 1 7 9 1 
5 7 ? 1 " Ο 
5 7 1? 1 9 
6 7 ) | » 9 
8 7 )« Μ 
6 7 9 » ! 1 
5 7 15 1 9 
6 » V . 0 9 
5 7 " ' Ι ? 
5 ' Τ 7 ' ΐ τ 
Ο 7 13 ¡ Τ 
57 1 9 Τ Ί 
5 7 1 1 ? 1 
6 7 1 9 » 9 
5 7 1 1 6 1 
5 7 1 ) . . τ 
6 7 ' ι 1 1 
1 3 9 1 1 1 
6 1 ) » 9 4 
8 ) 1 7 6 1 
5 ' - U T ) 
e.'. ?7 19 
6 Τ 9 4 Ι » 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I 
'» » 4 9 6
? 
Τ » 
r, 
6 4 « 
• Τ 7 
t ' , ? 
1 4 1 
7 '1 
7 7 4 1 
? ! 
Ί 
7 
4 ? 
» 6 
1 2 ? 
? 
4 
» 7 
1 7 
? 
36 3 Ί 6 
1 ' 7 0 0 
1 6 * 9 
in». 
4 
* 9 
» 1 1 / ' , ( . 
4 5 η 5 
* τ 
7 1 
1 7 7 7 6 
1 0 
7 5 8 * 
8 1 0 9 
2 ? i 
? ! 1 6 1 
1 1 7 * 6 
9 1 0 
4 5 1 7 ? 
7 1 1 9 
6 6 1 
7 9 9 
3 9 9 9 
1 „ 8 ! I 7 
» 6 1 
4 ? 
1 ? I 6 4 
1 9 
Í. 
1 9 9 0 
1 4 8 
1 9 ? 
I T 
7 1 
7 6 3 9 
5 1 9 
Í. 
1 1 5 7 
4 7 ? 
« 9 
5 « 
1 « 7 1 ? 
1 3 « o 
1 
1 9 
1 4 8 5 
1 7 1 3 
? 5 ? ? 8 
6 6 
3 * 5 1 ' . 
1 1 ) 9 « 
7 7 7 7 
9 5 9 ) 
1 7 9 6 
? 9 ? 9 
1 2 9 5 
7 » ? 9 
6 7 ? 
3 1 1 τ 5 
4 9 9 4 
3 9 4 2 
' 8 8 
7 9 
7 1 7 4 7 
Ί 7 4 9 
1 7 1 
Ί 
? 1 » ) 
',/.«-7 
4 7 
1 7 4 7 1 ' 
? 
7 7 / 
7 7 
7 
1 7 ( , 6 
7 6 4 
6 6 
1 1 9 7 7 
4 
? 6 " 
5 9 7 9 ' 
' 1 6 ) ( . ' ) 
4-1 
' 7 5 
1 1 6 « ' 
? 9 9 » 7 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code 7DC 
% ▼ 
' ­ : . ­ ι ι « 
7 . 1 1 ' . 1 1 
/ 6 5 9 6 τ ­, 
7 ' , » τ ' , j 7 
7 ' , 6 ­ 1 , 1 1 1 
' 6 ­ 0 6 9 1 
/ 5 9 9 1 . 0 1 7 'w1 1 ? 1 τ 
7 l i l / T ' 
7 F ' 1 7 3 1 
7 ' , ' T 7 1 . 1 
7 5 S 1 7 1 . 3 
/ ' 5 9 " 1 1 
/ 6 9 9 6 » 1 
7 6 3 1 9 1 1 
7 » 8 9 9 7 5 
7 6 3 1 9 ? I 
7 ' 5 5 ! Ί ? ) 
7 5 8 1 V . » 
7 5 » ! i ' ) ' ) 
/ F : , , , r-, 
I 6 9 9 1 9 9 
7 " . H l H 
/ '; » 9 1 71 
/ 1 9 9 1 ? · ) 
7 ' · 1 9 ? 1 1 
7 6 9 ? ? 9 ) 
7 6 9 1 3 9 1 
7 6 9 9 4 9 9 
7 ·. 9 1 ' 1 1 
7 5 9 1 4 1 9 
7 6 9 1 6 9 1 
7 ί 1 1 6 4 9 
7 6 9 ) . , τ ι 
7 5 9 9 7 1 ) 
' - . 9 1 8 0 9 
/ 8 9 0 9 1 1 
7 6 9 1 9 7 ' ) 
/ 5 9 τ 9 9 , ) 
' 6 7 1 1 1 1 
7 5 9 ! 1 1 4 
/ 6 9 1 1 1 9 
/ 6 ) 1 1 7 ' ? 
7 4 9 1 ? τ « 
7 5 9 1 ? 0 9 
7 5 9 1 4 0 7 
? 5 9 1 6 0 9 
7 » 9 1 4 0 9 
7 1 9 1 7 1 9 
7 6 ) ! 7 7 9 
7 6 9 ! 7 4 0 
7 5 9 1 7 6 1 
7 5 9 1 7 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 6 9 1 1 2 ? 
7 6 Π 1 9 9 
7 6 0 0 7 0 0 
7 τ ) 9 9 0 Ί 
7 4 9 9 4 7 1 
7 6 9 9 4 9 1 
7 · , 3 1 Ί 1 9 
7 4 1 9 5 6 9 
7 6 9 9 6 9 1 
7 6 9 1 6 1 9 
7 6 9 9 6 9 9 
7 4 1 0 1 9 1 
7 ' , 1 9 ? η 
7 4 1 0 7 7 1 
7 6 1 1 1 1 9 
» 6 1 1 « Ο Ί 
7 6 1 1 5 7 7 
7 6 1 1 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 1 
7 6 1 1 7 9 ? 
7 4 1 1 9 0 1 
7 6 1 9 9 0 1 
7 4 1 1 1 9 9 
7 6 1 ι 1 0 0 
7 ' , ' 9 1 1 1 
7 6 2 1 1 2 1 
7 6 . ' 9 1 ο ι 
7 6 ? ? ? 1 5 
7 / , ' 9 ? 9 9 
7 6 ? 1 7 Π 
7 6 2 1 3 1 3 
7 6 7 0 3 1 6 
7 6 7 7 1 1 7 
7 4 ? " , ι 9 1 
1 7-7 9 1 Q 7 
7 6 ? ) ' 9 9 
7 ο ? 9 4 2 · ) 
7 6 1 9 4 9 1 
7 6 ? 9 5 7 9 
7 6 7 1 6 9 1 
7 1 3 τ 1 ! 9 
7 « , 7 9 1 9 ? 
7 Ù ' ? ' ) ι 
? ( 4 1 1 ' 9 
7 / . ' . " l b 
7 1,4 1» 7 1 
7 «­4 9 ' 9 1 
7 r­4 1 4 9 " , 
7 4 · > ? 5 1 1 
7 ' · 4 1 6 9 " 
7 „ Γ 1 1 ] 7 
' r ,4 i ! c· ) 
( 4 6 1 1 1 1 
7 6 » 1 ? » 1 
/ τ ", 1 ' » ι 
7 . . · . ) ' . 11 
7 6 ­. 0U Ι u 
7 r . 6 ' 1 / , 7 · 
(,­· 1 1 1 " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? 8 1 
7 
« 6 
7 8 7 1 
1 Λ 
1 8 6 
1 7 
7 
7 ! 
1 1 9 
1 3 
7 1 
1 1 
| « 4 
1 
7 » 
7 1 
? 7 1 
5 7 ­ 1 
7 7 6 / 
5 6 1 
1 4 ' 
14 7 9 1 
1 7 ) 
1 7 6 1 
3 7 8 5 
1 » 
1 1 1 
6 ' 
1 7 
1 6 6 
4«· '5 
1 » 6 7 ! 
4 6 
1 7 1 
» 9 4 » 
7 9 5 
1 7 7 
' 6 b 6 7 
7 7 " , 
3 5 6 
l f l ' 1 
7 
1 ? 
1 " 
6 1 ' 
1 6 
9 7 ! 
7 1 4 ' 
7 6 3 
7 7 7 7 
? 4 ? ? 3 
6 6 ? 9 9 1 
7 3 3 1 
3 * 6 7 
1 6 3 9 3 
1 7 9 
4 3 1 6 ? 
1 4 9 
1 « ' >. 
3 3 ) 
7 9 6 7 1 
1 9 6 1 
8 4 7 5 ? 
1 3 8 6 ? 
1 6 4 2 
« 9 7 8 
« 0 9 
1 5 ? 
' 7 
1 l i m 
7 3 7 
1 5 6 7 
«« 2 5 9 
« 6 0 1 
1 1 ? 
1 9 3 8 9 
4 ? 6 
I 0 5 1 
7 7 9 9 
7 9 9 
l 1 
7 6 
1 6 8 K 
5 7 ' 
1 6 ! 
1 4 5 1 
9 1 8 
7 0 5 
5 9 
6 « » 9 
1 1 9 7 
1 7 1 8 9 
1 7 1 I 
3 5 
« 7 
1 7 9 ? 
7 0 4 « 
7 6 6 
1 1 7 
1 9 
1 1 
6 5 
0 ? 
5 
9 
4 9 
1 7 6 7 
488 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. dt Produits 
Tf 
GZT­Schlüss. 
Cod· TDC 
Í E L G . ­ L I I X 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 Í 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
Τ 6 6 0 7 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 68C590 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 68C790 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 Θ Ι 3 3 7 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 Β 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 69C190 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 C * 1 0 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 69C990 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 39 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 2 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7C0110 
7 7 C 0 t 2 0 
7 7C0200 
7 7 Γ 0 3 0 1 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7CC70O 
7 7C0800 
7 7CC900 
7 701C00 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 1 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
171 
3 * 1 
10 
828 
? 
1 
* 2 
7 
15 
1 * 
1 
38 
13 
8 
556 
ICO 
127 
152 
114 
10 
10 
8 2 0 
12 
1*2 
' 2
131 
3 
3 
7 * 6 « 
3 0 2 3 
1 7 * 
11 
31 
255 
* 9 
1019 
522 
6 8 0 
* 3 0 1 
2 Í 3 
1 * 5 7 5 
1 9 * 9 1 
8 6 5 
20 
28 
193 
252 
110 
586 
5 
17 
1288 
9 
* 7 ! 
173 
6 6 3 
28 
2 * 5 
* 2 6 9 
7 
2 
* 7 2 
2 1 5 7 
193 
12 
33 
1 *21 
50 
8 1 
2 9 5 2 
1 β * 
107 
1 7 9 1 
7 
15 
3 0 3 2 
* 5 ? 
2 3 2 
2 0 5 3 
16 
70 
2 * 8 
7 8 3 
15 
113 
« I 
7 3 6 
432 
133 
«« 30 
5 
2 
5 5 3 7 
867 
< 3 7 ? 
1835a 
1577C 
1C795 
10100 
2 9 6 8 
1 5 7 5 « 
12557 
57 
2 7 8 
6 117 
? « 1 
799 
15«2 
F F 
Ï 2 ' 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f f 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
RELC. ­ I . I IX 
7 7 9 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 8 0 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 9 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 710«, 00 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 « 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 9 Π 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 71 1370 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 U 5 1 I 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 * 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 * 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 7 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 7 1 7 6 0 
7 7 3 1 1 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 7 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 1 1 5 Π 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 7 1 5 ? * 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 7 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 7 1 5 * ? 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 7 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 * 
7 731575 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7115 9? 
7 711597 
7 7 1 1 5 9 9 
7 711611 
7 7 1 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 1 1 6 9 1 
7 7317 00 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 7 1 6 1 8 
7 7 3 1 8 9 0 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
136 
1*8 
106 
10 
7 
206 
2 
588 
3 
1 
2 8 9 6 
11977 
* 6 0 
77 
5 3 7 7 
R 
28 
7 8 9 9 8 
1 
1 * 7 * 
3 * 3 5 3 
20? 
1 
θ 
1053 
42 
364 
382 
1 
6 8 6 
2 
1 
1 3 7 3 
1106 
6 4 
18 
1377 
15 
2 
3 
1 
119 
59 
1*9 
1227 
1 
265 
240 
3 
16 
33? 
6 7 6 4 
2? 
720 
362 
6 
73 
2 
180 
632 
9 9 7 
10 
11 
4 3 
6 57 3 
73 
47 
13068 
7 
3 
2 0 9 5 
1896 
7 7 7 9 
30 
2 0 5 ? 
17 
164 
5 
1324 
32277 
10 
12 
32 
2 
16 
2 
39 
1 
29 
4 
11 
3B 
1 1 7 1 6 
48 
25 
698 
198 
19 
?2 
3653 
167 
ρ 
9 9 7 
26 
7 7 5 6 
38 
8 
1 
569 
397 
4 3 4 
17 
3 2 6 9 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
" H O . ­ L U X 
7 7 3 1 9 0 1 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 Ί 0 1 
7 7 3 7 7 0 1 
7 7 3 ' 3 1 0 
7 7 ' ? 3 ? 0 
7 7 3 ' « O 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 ' 4 0 9 
7 7 3 7 7 0 1 
7 7 1 7 8 0 1 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 1 0 0 1 
7 7 3 3 1 1 1 
7 7 7 7 1 9 0 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 3 7 7 5 0 
7 7 7 3 7 9 9 
7 7 3 3 3 1 9 
7 7 3 3 ' 9 9 
7 » 3 3 4 0 0 
7 7 7 3 6 0 0 
7 7 7 ' 6 1 0 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 7 8 9 1 
7 7 7 7 9 0 0 
7 7 7 4 0 1 0 
7 7 7 4 0 9 0 
7 7 4 1 1 1 0 
7 74 07 00 
7 7 4 0 Ό 1 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 6 9 0 
7 7 4 0 0 1 1 
7 7 4 0 6 7 0 
7 7 4 1 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 1 
7 7 * 0 9 00 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
? 7 4 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 1 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7 *16 03 
7 7419ΟΟ 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 Ί 1 
7 7 5 0 1 7 1 
7 7 5 0 * 1 9 
7 7 6 1 5 1 1 
7 7 5 0 5 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 1 1 1 3 
7 7 6 0 1 7 5 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 1 * 1 1 
7 7 6 1 * 1 9 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 1 8 0 0 
7 7 6 0 » 0 0 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7613O0 
7 7 6 1 * 0 9 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 Ί 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 9 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 5 
7 7 7 0 2 1 9 
7 7 7 9 ' 3 9 
7 7 8 0 ! 1 9 
7 7 8 0 1 3 9 
7 7.90701 
7 7 8 9 3 0 9 
7 7 6 9 * 1 1 
7 7 3 9 4 1 9 
7 7 6 9 4 Ό 
7 7 8 0 5 1 9 
7 7 8 0 6 7 9 
7 7 8 0 6 5 0 
7 7 9 1 1 1 0 
7 7 9 0 1 ' 0 
7 7 9 0 7 0 9 
7 7 9 0 7 1 9 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7904 1 ) 
7 7 9 9 4 7 9 
7 7 9 0 6 0 0 
7 7 9 0 6 0 9 
7 8 1 0 1 0 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 8 0 9 3 0 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1? 
5755 
7 598 8 
7659 
1397 
1 7 0 0 ' 
1136 
18911 
7397 
77191 
111 
1 3 6 6 
137 
5 
5611 
16 
66? 
89 
5 6 7 0 
1 
1 
5? 
7613 
8 0 6 1 
7 0 7 0 1 
1772 
4 7 6 9 
64 
3546 
7 1 9 7 6 
3 4 0 1 7 4 
1063 
8 6 5 3 9 
2 8 5 3 1 
8» 
4 1 1 6 
287 
2 
2 7 1 3 5 
7 0 7 4 
1 
7064 
43 
1 
6? 
89 
1171 
34 
4 
135 
7 0 6 1 
1799 
138 
4 7 1 
? 
4 7 1 
7 
15 
1 
6 
7 
?756 
696 
' 1961 
7 5 7 0 
7 5 3 8 8 
2 0 7 8 3 
4 5 0 9 
39 
6 9 6 3 
31 
15 
1362 
. 4 1 
4 9 9 1 
26 
218 
2856 
48 1 
1260 
3 
? 
675 
46 
82 
7 0 1 
4 7 1 9 
16 
?3 
19 
1? 
7 0 2 6 ? 
1*73 
83 
1313 
1 * 
8 
197 
15 
* ? 
3 1 9 5 7 
7 0 0 6 
1 5 * 
3 * 7 1 
7017 
1 
1 
* 3397 
7 * 8 0 
77 
1 1 
489 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
V 
ι 
i 
Warenkategorie 
al. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
ι 
«r i_o.­ i un 
7 3 Γ 9 4 Ι 9 
7 8C0479 
7 8 00 6 19 ' 3 0 0 4 0 1 
7 9 1 0 1 1 ! 
7 6 10119 
7 9 1 0 1 7 1 
7 J 1 0 1 9 ' 
7 8 I C 2 I 1 
7 6 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 2 2 0 
7 3 10 3 11 
7 6 10?»'.) 
7 8 1 0 3 9 ) 
7 8104 1 1 
7 3 104 1 1 
7 8 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 4 1 3 
7 8 10471 
7 3 1 0 4 7 1 
7 81C476 
7 8 1 0 4 ) 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 0 10441 
7 8 1044 3 
7 6 1 0 4 4 6 
7 6 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 6 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 1 
1 6 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 6 1 
7 B I C 4 6 I 
7 8 1040 3 
7 8 1 0 4 6 4 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 7 1 1 0 0 
7 6 7 0 2 1 9 
1 f . ?12?0 
7 6 7 0 7 3 ) 
7 62029 ' ) 
7 8 2 0 » 1 0 
7 6 2 0 ) 9 9 
7 8 . Ό 4 0 ) 
7 3 2 0 5 1 9 
1 8 2 0 6 7 0 
7 8 7 0 6 8 9 
7 8 7 1 5 9 1 
' 877.6.09 
' 6 7 0 7 0 9 
7 B 7 0 6 0 ) 
7 8 7 C 9 0 ) 
Γ 6 7 I C C 0 
Γ 821 I 18 
! 8 2 1 1 7 1 
Γ 8 2 1 1 7 5 
Γ 87 1179 
! 8 7 1 7 0 Ί 
' 8 7 1 3 1 0 
Γ 8 2 1 * 1 1 
7 67 149.1 
Γ B»1«C0 
I 8 » 0 1 0 9 
Ι 6 » 0 ? 1 ι ) 
Γ 8307C. Ì 
I 8 3 0 4 0 0 
7 6 ) 0 5 0 ' ) 
Γ 8»06C3 
I 6 3 C 7 1 1 
1 8 ' C 790 
r a icboo 7 8 3 0 9 1 0 
I 8 3 C 9 9 1 
8 3 1 1 0 ? 
8 3 1 7 0 0 
r e » 1 3 2 1 
8 3 l ' ? 9 
I 6 ) 1 3 6 0 
83 1 4 0 ) 
8 715 20 
83159 ) 
I 8 4 0 1 0 1 
Γ 8 4 1 , ' O i 
I 8 4 0 1 " ) 
f 84C80 ) 
3 4 0 ( 1 1 
8 4 0 Í l ' i 
I 8 4 0 6 ? ) 
Γ 3 4 C Í ) 1 
! 6 4 C Í 1 7 
6 4 0 ( 4 0 
84C66» 
Γ 6 4 0 ( 6 7 
I 64C6 6 ; 
Γ 3 « C 6 4 ! 
Γ B«C66 ' I 640695 
I 6 4 C 6 9 1 
8 4 0 7 0 Ί 
Γ 8 4 0 8 1 ! 
H4Ct Γ ) 
Γ 8 « C 3 ' ) 
8 4 C E 5 ) 
94C071 
» 4 0 6 7 9 
Γ 8 4 C 9 0 ) 
6 4 1 0 ! 1 
6 4 1 0 ? 1 
6 5 106 » 
d41C7 1 
8 4 1 0 9 " 
»4 1111 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 7 
« 8 
8 
81 7 
I C » 
3 7 
1 5 
8 
18 
« 6 
6 7 3 
«a? 
β 
7 1 « 0 
« 5544 
8 7 7 
6 6 7 7 
« O l 
4 
1169 
8 1 5 
? 4 
9 
7 
1 4 
' 3 2 1 
6 6 
1 
5 6 
2¡t 
7 ? 
1 6 
o l 
I 1 
1 0 
6 6 
6 4 
? 7 4 
1031 
6 6 6 
3 1 
6 9 3 
1 1 39 
« « 9 9 
99 3 
9 1 1 
1 1 « 
7 7 6 
13C9 
6 « 
« 2 2 
? 
1 2 
7 
« ? 7 
0 
? 
« 1 
2 3 8 
7 7 9 
3 2 3 
« 9 » 6 
? 0 3 
1 0 
3 « 9 
1615 
6 
6«C6 
) l 
1 1 3 
9 5 ! 
« 2 6 
9 
« 3 
? 1 ? ? 
6 69 
1793 
19 «9 
2 « ? f 
' 3 9 
6 « 
5 6 7 
1 « 
8 
5 7 7 7 
7 6 » 
1 8 
271« 
6 7 5 
11 1 
6 J 1 0 
4 « 
9 ? » 
7 5 1 
« ? » 6 
.31 
6 ? " 9 
1 7 
1 5 
1 16 
67C8 
9 7 
1 5 1 
J 6 6 
i ' 3 i 
6 55« 
' « « ' 12 
7 9 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T I ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
9F| Γ . . ­ l IJX 
7 9 4 1 1 1 » 
7 J«T'_ ' 7 
7 8«11 I d 
7 6 « 1 1 3 T 
7 34 1 1 5 1 
7 9 « l ? 9 1 
7 3« 1 3 1 1 
7 84149 .1 
7 /141606 
7 8 * 1 8 6 9 
7 8 4 1 6 11 
7 3 4 1 7 1 1 
7 3 4 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 84 1781 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 * 1 7 5 7 
7 8 * 1 7 1 1 
7 3 * 1 6 6 ? 
7 3 * 1 6 6' . 
7 8 * 1 6 6 9 
7 84 1 8 9 1 
7 84 ! 9 1 9 
7 .941999 
7 9 4 7 0 0 1 
7 9 4 Ί 1 1 
7 8 * ? I 9 1 
7 8 * 7 7 19 
7 8 4 ? ? ? 1 
7 3 * 7 2 3 3 
7 9 * 7 7 19 
7 8«?.? 3.1 
7 8 4 2 2 9 1 
7 3 4 7 7 1 1 
7 3 « ? 7 7 9 
7 9 * ? 3 3 9 
7 8 * 7 3 5 ) 
7 d * ? * 9 1 
7 8 * ? 5 H 
7 8 * 7 6 0 9 
7 8 * 7 7 0 1 
7 8 * 7 8 0 1 
7 8 * ? 9 0 ' l 
7 6 * 7 0 0 9 
7 8 « 1 1 10 
7 9 « 1 1 1 i 
7 8 « 7 1 5 1 
7 8 « 7 ? 1 i 
7 3 4 3 1 1 1 
7 3 4 ? 4 ! ! 
7 8 « ! « 1 7 
7 8 « ) « ? ? 
7 8 « ? « ? i 
7 8 4 ) 4 ) 1 
7 84 1 4 1 1 
7 8 4 3 5 1 8 
7 3 4 3 6 0 7 
7 84 35 0 ) 
7 8 4 3 5 1 1 
7 3 * S 5 ? 6 
7 8 * 3 6 3 1 
7 3 * 1 6 ! 0 
7 8 4 3 6 3 1 
7 84 36 99 
7 8 * 3 7 1 1 
7 .34 3 7 39 
7 8 * 3 7 5 9 
7 8 * 3 7 7 1 
7 3 * 3 9 1 1 
7 8 * 3 9 1 1 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 1 1 
7 8 * * 1 1 1 
7 3 * 4 0 * 9 
7 8 * * 1 8 9 
7 8 * * 9 9 9 
7 6 * * 1 1 7 
7 3 4 * 1 1 1 
7 8 * * 1 1 * 
7 6 * * 1 13 
7 . 3 * 4 1 ' 1 
7 6 4 4 Ί Τ 
7 8 * * 7 9 9 
7 6 * * » 1 9 
7 3 * * * 9 9 
7 1,445» 1 
7 8 * * 5 71 
7 8 * * 5 " 
7 6 * * 4 3 4 
7 344 5 34 
7 9 4 * 5 * 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 * 5 5 1 
7 8 * 4 5 6 ' 
7 8 4 4 6 8 3 
7 3 * 4 8 6 9 
7 8 * * 6 6 ? 
7 8 * * 5 . 5 * 
7 3 * * 5 71 
7 34*57.7 
7 8 4 * 5 7 1 
7 8 4 4 5 3 « 
7 9 4 * 9 6 8 
7 8 4 4 5 9 3 
7 8 4 * 6 1? 
7 6 4 4 6 9 9 
7 1144 7 0'! 
7 844 6 0 " 
7 9 4 4 9 9 1 
7 145 19 1 
7 3 4 6 1 1 ' 
7 3 4 6 . ' ! 1 
Vierte 
1 000$ 
Valaurs 
? » 5 
I.7T90 
7061 
9 
4 5 6 7 
4 9 9 
3999 
4 4 6 6 
3 6 
« 9 8 ? 
9 9 7 
367? 
1 9 
1 5 
4 
1 5 
7 4 6 
6613 
? 1 
1 « ! 
3 8 ? 
6 2 6 7 
3 0 0 
7 330 
1893 
7 3 5 
1?59 
7 0 
1 5 « 
« 3 3 
9 9 7 3 
6 9 ' 
17033 
2 6 0 7 9 
9 6 7 
2 0 1 6 
1 7 6 
1781 
74963 
1 5 * 6 
3 
2 * 4 9 
1 8 8 
7595 
1 3 6 
1791 
' 9 9 
6 7 8 
9 5 9 
5 
9 
1 6 ? 
7 7 * 
1169 
1 5 0 
2 0 
?a 
6 
7 0 0 
1 7 0 
4 1 * 
7 1 
1596 
2 0 7 3 
? 7 5 ! 
8 7 * 
5 8 
8 ! 
4 8 
2 7 7 1 
1 6 6 
2 2 5 6 
1 4 6 
4 9 6 
8 3 7 
1 4 
4 1 7 ? 
1 5 
1 9 6 
7 1 9 
1 4 0 
4 7 6 
1 * 6 
1 1 ? 
2 6 * 7 
11177 
2 5 
1 0 9 
* 7 5 9 
5 5 1 
5 1 6 
7 1 
7 3 1 
16. ' 
1 135 
1 7 8 * 
7 
7 7 2 
2 3 1 
3 * 
1 * 9 
3 199 
1 9 * 1 
1 1 2 
2 H 2 
8 6 
7 7 8 6 
2 1 2 1 
6819 
3 70 4 
6 8 
9 1 
3 ? 6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
f ▼ 
1F| " , . - l UX 
7 8 4 Ί 7 1 9 
7 P * 8 ? 3 1 
7 3 * 6 7 9 0 
7 . 3 * 5 1 9 1 
7 8 * 8 * 1 0 
7 3 * 5 * 9 0 
7 8 * 6 5 1 0 
7 6 * 5 5 3 0 
7 3 * 5 5 8 1 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 1 
7 3 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 6 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 459 3 5 
7 6 * 8 9 39 
7 8*595.7 
7 8 * 5 9 5 5 
7 6 * 5 9 9 0 
7 3 * 6 0 9 9 
7 8 * 6 1 1 0 
7 6 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 * 6 3 0 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 8 0 1 0 5 
7 8 8 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 9 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 6 1 
7 8 5 0 1 6 5 
7 0 5 0 1 9 0 
7 0 5 T 0 O 
7 8 6 0 » 0 0 
7 8 5 0 * 1 1 
7 8 5 0 * 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 6 1 5 0 1 
7 8 5 9 6 0 9 
7 8 5 0 7 1 0 
7 3 5 0 7 3 0 
7 6 6 0 8 1 0 
7 8 5 0 3 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 3 5 0 9 3 1 
7 d 8 0 9 9 0 
7 9 5 1 0 9 0 
7 3 5 1 1 1 9 
7 881 1 70 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 7 1 
7 8 5 1 7 3 0 
7 3 5 1 2 4 0 
7 B 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 1 
7 6 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 B 6 I 5 3 1 
7 3 5 1 5 6 1 
7 3 5 1 5 5 5 
7 8 5 Î 5 9 0 
7 B 5 1 6 0 0 
7 B 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 6 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 852O10 
7 8 5 2 9 3 1 
7 8 5 7 0 5 1 
7 8 5 7 0 7 1 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 7 9 
1 3 6 7 1 4 1 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 7 1 6 1 
7 3 5 ' ! 7 0 
7 9 5 2 7 9 0 
7 9 5 7 3 1 1 
7 8 6 . " 9 1 
7 9 6 7 4 1 9 
7 8 5 7 4 1 9 
7 8 5 2 4 9 1 
7 6 5 7 5 2 9 
7 8 5 7 5 7 6 
7 8 5 ' 5 9 0 
7 8 5 7 6 1 ? 
7 8 6 7 6 5 9 
7 8 8 7 4 9 0 
7 B877O0 
7 8 8 2 3 0 1 
7 8 6 1 1 0 0 
7 8 6 1 7 9 1 
7 3 6 0 8 1 1 
7 8 6 0 8 9 1 
7 8 6 1 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 9 
7 » 6 0 9 5 9 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
3 6 1 
5056 
1 0 T 
5 6 T ' 
1 9 
1608 
2 
2085 
5326 
1413 
6 0 4 1 
4 6 9 4 
6 5 6 
103? 
2 
? 
8 6 8 
6 ? 
4 7 
* 2 
13609 
6 8 0 6 
6 4 1 
16596 
2189 
1 6 6 2 0 
5 6 7 
5 9 0 1 
5 4 1 
3 6 * 2 
9 5 5 8 
11338 
7 8 9 ? 
8 5 3 
9 0 8 
317? 
6 3 7 
* 5 7 2 
9 1 4 * 
1 8 0 
1 5 3 
« 7 3 
1 5 * 6 
1 5 
6 
4 7 6 
1 2 9 
10318 
3 0 
4 5 3 
5 8 * 
3 0 
5 7 7 
1 1 7 
3007 
5 3 * 9 
T 6 
5651 
738T 
3 3 
looo 
? ? * 
5808 
184T2 
6 4 ? 
9T6? 
3 T 
1T46 
T 0 * 2 6 
2 2 7 
1837 
6 8 9 
1 0 0 
3 1 3 8 5 
1 6 8 
3 5 7 
9 0 3 7 
2 8 6 1 7 
1 1605 
3219 
7028 
9 7 7 * 
1107 
1886 
2 9 
*! 2 0997
4 9 5 
5 4 
8 4 4 
2 7 « 
1 * 8 ! 
2 * 8 9 
6 7 
7 0 7 7 7 
3 9 
5 
6 0 9 
5 3 9 
1 6 
5 5 
3 6 1 
1?1? 
1 ? 0 
5 
3 0 « 
7 7 
7 1 9 
' 9 * 
1 7 * 
1 7 ? 
7 ? ? 
490 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
pet F . ­ I 'IX 
7 6«C97 1 
7 e í .C999 
7 36 1011 
7 96 10 7') 
7 6 7 0 1 I 1 
7 6 70 19 1 
.7 67C19 I 
7 6 7020 1 
7 =7C?79 
7 6 7 C 7 5 1 
7 6 7 0 7 9 1 
7 8 7 0 7 9 9 
7 6 7 C 7 9 ! 
7 6 7 0 1 0 1 
7 6 7 0 * 1 ? 
7 97C999 
7 6 7 0 5 1 1 
7 8 705 ' , 1 7 8 7C6 1 ! 
7 e 7 C ί 2 1 
7 8 7 C 0 9 1 
7 6 7 C 7 3 ! 
7 8 7 0 7 1 1 
7 67C7 16 
7 6 7 C 7 1 / 
7 67C760 
7 6 7 C 9 9 ) 
7 8 7 1 C C 1 
7 8 7 1 10 1 
? 6 7 1 7 1 1 
7 6 7 1 7 9 1 
7 8 7 1 ) 9 0 
7 8 714 1') 
7 6 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 9 
7 86C710 
7 8 8 0 2 3 1 
7 38C235 
7 8 8 0 2 34 
7 6 8 C 3 9 1 
7 68040 . ) 
7 Β 8 0 5 Ό 
7 8 9 0 1 7 ) 
7 8 9 0 1 3 1 
7 6 9 0 1 9 9 
7 8 9 C 2 0 1 
7 » 9 0 3 1 1 
7 e ' l 0 3 9 9 
7 8 9 C 4 0 1 
7 6 9 0 5 C ) 
7 90C1 Γ ) 
7 9 0 C 1 1 ) 
7 9 0 0 2 0 1 
7 9 0 0 1 1 ' ) 
7 9 0 0 * 1 1 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 C 6 0 1 
7 9 0 C 7 1 1 
7 9 C 0 7 1 1 
7 90C810 
7 9 0 0 6 3 1 
7 9CC901 
7 9 0 1 0 1 ) 
7 9 0 1 1 0 1 
7 9 0 1 2 0 1 
7 9 0 1 ) 0 1 
7 9 0 1 4 1 1 
7 9 0 1 4 9 ! 
7 9 0 1 5 0 ) 
7 9 0 1 6 1 1 
7 9 0 1 6 9 ) 
7 5 0 1 7 9 ' ) 
7 9 C 1 8 9 1 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 9 9 0 
7 9021011 
7 9 0 2 2 0 0 
7 90711.1 
7 9 0 2 3 10 
7 9 1 2 3 9 ) 
7 9 1 7 1 9 9 
7 9 0 7 4 1 9 
7 9 0 7 4 19 
7 9 0 7 4 9 9 
7 6 1 7 5 9 ) 
7 9 0 7 6 0 3 
7 9 0 7 7 1 1 
7 9 0 7 7 3 1 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 0 2 6 1? 
7 9 0 2 8 9 ] 
7 9 1 7 9 1 1 
7 9 1 2 9 7 ) 
7 9 1 2 9 1 9 
7 9 1 C 1 0 1 
7 9 1 C 2 1 1 
7 9 1 1 3 0 1 
7 9 104 1 1 
7 9 1 C 4 9 1 
7 9 1 0 5 0 ) 
7 9 1 0 6 0 ) 
7 9 1 C 7 0 ) 
7 9 1 0 8 1 1 
7 9 1 0 9 1 1 
7 9 1 1 0 C I 
7 9 1 1 1 9 ) 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 ? C 1 ! ι 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 * 1 
1 5 * 7 
9 
1 
2 ? 
7 2 6 5 ? 
9 1 6 0 
6 8 7 * 
( 6 6 5 6 6 
5 6 
16 7 7 7 
3 5 0 4 5 
1 9 
« 3 9 4 
4 0 1 
2 9 7 
1 8 0 
8 6 6 1 
1 8 6 9 ? 
3 4 
2 5 5 6 9 
6 3 * 1 
7 4 
9 
1 1 6 
4 8 3 3 
5 ? 7 9 
1 5 6 9 
2 
7 ? 3 
1 Ό . 6 
6 3 
? 
1 1 6 6 6 
7 6 ? 
? 5 C O 
7 
7 2 
1 0 0 
3 7 ? 
1 1 4 9 C 
3 9 
3 6 
3 2 6 
4 4 
9 1 8 7 
1 * 
1 * 0 
3 6 7 
"3 5 
1 * 
6 6 ? 
? 
3 7 7 
1 0 9 
1 * 9 
1 5 
7 
1 7 6 * 
**e 1 * 8 
2 5 6 
1 3 3 7 
1 2 7 0 
4 1 
1 ? 
1 0 4 1 
1 ? 
4 5 7 
1 ? 
4 7 
1 0 0 5 
3 1 * 6 
7 3 ? 
1 
2 * 8 
2 6 « 
6 1 
2 5 
5 6 7 6 
« 6 5 
H O 
5 5 
6 
6 
5 2 
8 0 
7 7 1 
9 0 0 
1 5 7 
« 1 « 
1 7 1 
7 1 
6 
« 6 « 9 
3 « 6 ? 
2 1 7 7 
1 
« 1 1 ? 
7 1 9 
5 
? « 
4 7 
1 ? » 
6 1 
1 1 ( . 
1 
» 1 » 
1 46 
5 
7 1 
1 1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
f \τ 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
3» l " . . - 1 'IX 
7 4? Ol 9 1 
7 O i l i n 
7 9 7 9 3 19 
7 9 7 0 4 9 ) 
7 9 7 9 6 9 1 
7 9 ? 9 4 0 1 
7 97 970,1 
7 97 9 8 19 
7 ??039(1 
7 9? 99 90 
7 97 1190 
7 '17111» 
7 9 7 1 1 7 ' ) 
7 9 7 1 1 8 9 
7 '77 117 1 
7 9 7 1 7 1 ) 
7 9 7 1 ? 11 
7 9 ? l ' H 
7 9 ' ! ? ' . 4 
7 9 7 1 2 3 8 
7 9 ? 1 ' 3 7 
7 97179 . ) 
7 9 2 1 ) 1 0 
7 9 ' 1 S3') 
7 9 Ί 3 7 1 
7 9 3 9 7 1 1 
7 9 7 9 7 9 9 
7 9 3 94 1 1 
7 9794 10 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 7 0 6 3 5 
7 9 3 9 6 3 9 
7 9 1 1 7 1 1 
7 7 7 9 7 3 6 
7 9 1 1 7 1 7 
7 9 4 0 1 1 9 
7 94 0 1 9 1 
7 9 * 0 ? 9 ) 
7 9 * 1 3 " 9 
7 94 141.) 
7 9 4 0 « 3 9 
7 I F i i i n 
7 9 4 0 6 9 9 
7 95 0 I W 1 
7 9 6 0 1 H 
7 9 6 0 » τ ι 
7 9 6 0 7 3 1 
7 9 6 1 7 9 9 
7 9 4 0 4 11 
7 9 6 0 5 11 
7 9 6 0 6 I T 
7 97 0 1 9 0 
7 9 7 0 7 1 9 
7 970? )0 
7 17 0 Ό 5 
7 9 7 9 9 9 9 
7 9 7 0 4 19 
7 9 7 9 4 9 0 
7 9 706 99 
7 9 7 9 6 0 1 
7 97 16 07 
7 97 1699 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 7 1 7 9 1 
7 9 7 0 3 1 0 
7 9601 IT 
7 9 3 0 1 1 ) 
7 9 3 7 7 1 0 
7 9 9 0 7 9 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 3 1 0 
7 9 8 0 1 8 9 
7 98 9 4 ) 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 9 4 ] 1 
7 9 3 0 6 τ 9 
7 9 3 0 6 ) 1 
7 9 8 0 6 " 9 
7 9 8 9 7 9,3 
7 9 8 0 8 1 1 
7 9 8 9 9 0 9 
7 9 8 1 9 9 0 
7 9 8 1 1 9 ) 
7 9 8 1 7 9 9 
7 9 8 1 7 9 9 
7 9 6 1 « 9 0 
7 9 3 1 6 7 1 
7 9 3 1 5 9 1 
7 9 9 1 8 " ) 
7 9 9 0 1 1 ? 
7 9 9 0 7 1 9 
7 9 9 0 1 )0 
7 99 9 « η 
7 9905 19 
7 99 3699 
JF ' I " L ' « « . T' 
9 9 1 9 0 11 
6 1 7 9 7 0 1 
3 2« 9 9 1 1 
8 1 T 9 7 " ) 
8 4 2 9 7 » ! 
» 4 7 9 7 1 1 
3 4 9 9 7 0 » 
3 F ,y . )7m 
8 6 9 9 7 1 ) 
6 6 1 T 7 0 » 
β 6697T1 
8 7 1 9 7 0 » 
1! 7 1 9 7 0 ? 
6 6»9711 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
4 
6 7 7 
2 
6 9 
6 
4 0 4 1 
l 6 
1 4 
l 
1 9 0 
8 
6 99 6 
4 6 4 6 
191 1 
7779 
3 
' 1 3 
4,11 
8 
7 9 0 
10T6 
7 6 
1418 
1 3 7 
1 1 1 
75«9 
7 
1 1 
4 
3 2 0 
1 4 
1 1 1 1 
1 0 7 
6 
4 5 3 7 9 
1 1 2 
6 4 0 9 9 
3776 
3669 
6 
1 1 
390 6 
4 0 
4 
1 3 0 
1497 
7 
1 
1 
3 3 
? 5 0 
7 ? 
7 4 ? 
7175 
7 H 
1148 
7 1 8 
7 
' .85? 
5 7 7 
1 
7 6 9 
1 5 1 
7 
3 5 3 
1167 
1 4 1 
69 2 
1 5 
9 1 
1 
5 
! 1 
1 4 
6 4 
9 1 1 
1 9 
1 5 
! 6 1 
1 1 3 
2 1 1 
4 4 
1 2 
3 5 1 
7 3 8 
4 5 
6 1 1 
1 6 
7 1 
79 6 
Π 6 
ne 561721B 
!" 
? 4 1 4 « 
1 
4 
" 1 
l 
1 « 
1 5 
1 9 
1 « 
3 1 
3 
1 ? 
1 709 
? 3 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
,)/▼ 
■■■? " . ­ ' ' ty 
;; 9 1 9 7 9 9 
8 ­M97 7T 
1 9 .79711 
■I 4 9 9 7 11 
8 9 797 19 
6 169797 
τ t v e ­ 9 / 5 
' G . T n r i . »V 
1 l i n i ) 
! " 1 1 7 70 1 9 11116 
1 9 1 1 7 1 7 1 1 1 9 5 1 ' ) 
1 1 1 9 j 9 1 
l 9 1 9 6 9 6 
1 1 1 9 5 9 7 
1 170191 
1 T ' 9 1 9 4 
1 0'0!?5 
1 9 7 9 1 9 7 
1 " » 9 1 9 9 
! 0 7 0 1 1 1 
! 17.1111 
1 1 2 9 1 1 5 
1 9 ' 9 1 1 T 
1 0 ? 011.9 
1 I ' l l 19 
1 1 ? 0 1 ? 2 
1 129174 
1 9 7 9 1 7 6 
1 170 1 39 
1 9 Ί 1 3 3 
1 9 79 179 
1 9 7,1140 
1 0 ? . ? I 4 5 
1 1 7 9 1 4 9 
1 9791 79 
1 9 7 9 1 9 ? 
1 Ì 7 0 1 6 4 
1 7 7 1 ! 6 5 
1 9 Ί 1 9 9 
I l i l i l í 
1 1 7 9 1 9 4 
1 T ' O ' H 
1 9 ? 0 ? 1 ? 
1 0 7 1 7 1 5 
1 0 7 0 7 1 7 
1 9 7 1 2 1 3 
! 0 Ό 7 6 0 
1 3 2 0 2 7 0 
1 0 7 0 7 9 0 
1 0 »τ» 1 } 
! 9 7 0 7 9 9 
! 17951 ' i 
1 9 7 9 5 1 9 
' 1 7 1 5 5 1 
! 9 7 Ί 6 7 7 
1 1 7 9 6 7 5 
1 ?7T6?9 
1 1 7 9 6 4 ? 
I 9 7 1 6 4 4 
' ? ? 0 6 4 6 
l 1 2 1 6 6 9 
l 0791,50 
! 1 7 1 6 9 1 
1 0 « 0 1 1 0 
1 1 4 1 1 4 0 
1 940711 
! 1 4 0 7 12 
1 7 « 1 ? 1 « 
' 1 « 0 ? ! 4 
1 1 * 1 ? 1 9 
1 1 « 0 ? ? 1 
! 1 4 9 7 7 7 
1 ' I 4 0 ? ? 4 
1 T 4 9 7 7 7 
1 140.776 
1 T 4 9 7 1 1 
I " 4 9 1 9 1 
' 1404' . ! 
1 1 4 9 4 1 9 
! 1 4 " 4 ? T 
τ 9 4 0 4 7 0 
ï 1 4 0 4 4 1 
1 T « T 4 6 1 
τ 140 ' . 7T 
1 » 4 1 « 8 1 
! T 4 0 5 1 7 
! 149 ' , 1­5 
1 i « 9 6 ! l 
! 7 4 9 5 1 9 
' 149551 
1 T 4 9 5 5 I 
1 1 4 9 5 6 4 
' 179A.70 
I ! I T I 19 1 n o i 59 1 1 0 0 ' » 1 
1 i 1 0 1 9 9 
! ! 9 0 4 0 9 
1 1 19819 
! Γ Ι Ο 5 9 7 
! 1 1 0 6 1 1 
1 ! 104 16 
1 1 0 9 6 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valours 
y i ' 
7 
7 
7 
5 
7 5 7 4 3 
» Ί 1 7 7 1 1 
5? 3 ', 
5 4 ! ? 
7 7 3 4 
?4764 
1946 
1 1255 
6 4 
7 ? 
1 1 3 5 3 0 
9499 
70997 
3571 
119 ' , 
14 3 3 4 
7 7 6 
131 ? 
6 
7 ' , 
Ι 
1 Ι 
Ι » 1 
« 1 9 
114333 
79867 
1439/ , 
Π 5 7 1 
19311 
3557 
7109 
) β 6 ? 
7479 
? 7 1 
9 1 
7 ! 
11466 ) 
4?5» 
11 
7?»4 
1 6 
4 7 
1 0 5 6 1 
» 7 
! 4 8 9 
?0?3 
Ι ό ? 
4 
3 4 ? 
ι. 
1749 
I H 
? 
4 1 
7 7 ' 
ί τ » 
2 3 
1 8 ? 
6 5 ι 
?154 
9 1 
6 * 1 
6 9 9 4 
? ? * 5 5 
7 * 
2 0 1 
1191 
7 7 4 
1 0 6 
86771 
8 0 7 ' . 
1 'ί 
8 6 
1 
1 7 
6 6 7 
8 4 ! τ 
1 ι 
115877 
* * 9 5 
7 *68? 
76 7 
719 1 
1679 
I I * ' . 
7561 
1776 
11111 
3 7 1 
7067 
1 Ι 209 
86 19 
6 » 
177 1 
1 . ' 
491 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
IJrsprunrj-Origino 
Warenkalegorie 
Cal de Ptodutts 
GZT-Schluss 
Codo TDC 
Ι Ί Γ Ί ' Ί 
HOI 7 Ί 
κ 6 71 ι 
I 1 Τ 7 9 Ι 
| r Τ 79 ' , 
I l Ρ 76 Ί 
1 Ι '11? ' 
11116 1 
Ι Ι I I ι ι 
I Ι 11 6 τ 
110 19 1 
Ι 11 ! 9 ? 
1 1 1 1 ) 1 
• 1 " ? Τ 1 
Ι 1170 Ι 
Ι 1 0 ? Γ 7 
119710 
1 1 ) 7 1 1 
Ι Ι ι ? 1 1 
! 197?« 
I I )??7 
Ι Ι 0 » ? 3 
! I T ? » Ι 
! 1 9 7 1 ) 
1 | 9 ? ' , . Α 
1 1 ί ' 4 6 
1 1 9 7 6 3 
! 11 ? 6 ? 
1 1 ) 7 6 6 
1 117« ■■ 
1117 7 ) 
110781 
Ι 10?» ! 
Ι 10266 
Ι 1 " ? 9 ' 
Ι | " / 1 1 
! Π 6 Π 
1 108? 1 
Ι 10» 11 
1 106 ' , τ 
Ι 10650 
113 ' , 11 
1 1 0 9 1 9 
170411 
Ι 501 1 Ι 
18 )1 19 
1 5 1 1 ' 1 
1 6 0 7 0 1 
Ι 60709 
1 6 " Ι 11 
160191 
1 (: " 1 5 1 
160 719 
16 1771 
Κ 1241 
Ι 6 " 2 4 6 
Κ Ό 7 4 9 
17 9 1 1 1 
Ι 7 1 1 5 1 
1 ( 9 7 11 
1 7 9 » ! ! 
1 71 ? 7 ! 
1 717? 1 
1 7 1 7 4 ) 
! 7 0 7 6 0 
1 7 0 7 6 ) 
Ι 79 »Γ ) 
Ι 7 0 6 4 ) 
1 7 0 » e i 
7 1 ) 1 0 1 
76 0 4 9 0 
? 116»1 
79 364 1 
?Γ 9 6 ? ) 
7 1 0 6 Í 1 
? 1 0 ( 6 6 
?( " ( 5 9 
. ' " 1 6 6 1 
7 0 0 6 7 ) 
2 1 0 6 7 5 
7 1 0 6 7 ) 
? ¡ 1 6 9 1 
20 9 6 8 6 
2 ' ί τ / Η 
7 ) 1 7 1 9 
20 17 71 
2 9 0 7 7 1 
?')1 Ι »4 
79 1 7 Ί 
? ι " " 7 4 1 
7 1 0 7 5 ' 
7 0 9 7 6 ι 
7 ( 1 7 7 » 
700 731 
7 / 0 7»') 
? 1 ) 2 1 1 
' 3 9 2 ! ! 
? Ι Ί Ί 
2 ) 1 7 5 ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I ' 6 31» 
1 
16 
74 
I47F 9] ',P0 3767 1» 70 224 
ι 
4|Ρ 
219* 
;>1 
1 6» 
107 
7319 
*d? 
165Ε 
10*57 
466" 
7363 
5 
1158 
10 6* 
133 
51* 
1706 
77 
57 193 »0 »5 36 76 73 !68 
?9«5 1 1 '7 
15 « e ' 
'71 '31 
112 
2"1 1 
218 4"4" Ί67ί 
τ Ι Ί 1 1 1 
1 1 ) 1 1 6 
'J Ι 7 Π ι 
1 1 0 7 1 1 
'110 311 
" Ι Ο 191 
9 1 1 4 1 1 
1 1 1 4 ! Ι 
1 1 1 4 1 ' 
7 1 ) 6 ! ) 
/ 6 
4 711 
1 7 7 1 
1 13? 
1 76 
3 5 
15 
4 7 
» 1 6 
U rsp ru η g- Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
'M ifi V ' 
1 ' 1Λ ' ί 
1 ? U >1 
o · H ?J< 
i)1 )1 s ' 
0 Ό 1 6 Ί 
i 
7 
> ■> 
> 7 
7 y 
■ > 
? 
■' 
• 7 
7 
■ 
7 
·' ') ? 
7 
7 
7 
> 
7 
7 
7 
7 
7 
? 
' ­■ 
7 
7 
? 
> 7 
7 
7 
7 
7 
> > y 7 
) ? 
■> 
7 
? 
> 7 
7 
7 
7 
> 7 
'·' 7 
7 
7 
' ? 
7 
> ' * 7 
7 
■> 
> > 7 
.' 7 
> 7 
' • 7 
7 
■ 
7 
7 7 
7 
7 
7 
7 
7 > 7 
7 
7 
7 
? 
o? )1 71 
0? 11 75 
0? l ' ­ ï 7 
7? I t t i 
0? 14 i l 
0?o<v'io 
V O S ' l O V i l i ? 
Π 1" »4 
Π­^17? 
i n i 1 ' . η i t r*» 
0 * 1 1 4 1 
H O I 50 
O l ) i ■>'. 0 "ΐ 0 Ι Ί 7 
H ? 1 6 Τ 
■1 ? ) I 4 5 
Ί . Λ 1.10 
Μ ο ι ο 7 
0 ? 0 1 Ίύ, 
0 * 71 Uh 
ο ΤΟ14Q 
- | Τ »)■>■) 1 
0 V 1 7 H 
i i ­ ­ ? 1 5 0 ' τ 7 71 
■?Τ0??4 
π , 0 ? ? j 
Τ ? Τ ? V i 
0 ' 12 ιΟ 
0 "» Ί ? ί f) 
Λ " η ? 7 ο 
5 »ο U 7 
Ο'ΐ )7.>λ 
0 101? ' ί 
.1 7 -ι ï ή 1 
0 m /, * 
Q­ÌOl1.·* 
' , · ' Τ ?. ^ t 110 i c i 
η ΐ η V , ii 
0 m ή 4 
114 τ", Ι ι. 
0 ' , O'S 7 1 
Ο'« Ι'.ΟΟ 
OSO/, 00 
0 5 ' 5 Π 
Ο Μ 410 
0 * 1 1 10 
Of-,01 ?1 
' ) » 0 1 ? 9 
:V>n?\n 
0 4 0 ? ] 9 
04'12 ·,·■> 
Of, 0.740 
•V»'P­J*) 
0 4 0 Ì 1 1 
0 4 0 1 1 e . 
04 0^ 0 ι 
0 4 1 4 4 0 
0'>04Γ '0 
0«. 14­ÍO 
0 7 0 1 11 
Π701 Μ 
0 7 0 1 i s 
0 7 0 1 1 7 
0 7 0 1 \ 9 
T M ' ?1 
0 7 0 1 7 ' 
07 11 ¿1 
1701 ?4 
17 Η 70 
0701 i l 
17 Ί ! ?:; 
0 7 0 Γ Ι 4 
0 7 1 Μ 7 
07.0141 
17014? 
Τ 7 Μ4<> 
. 7 " 1 ^ 7 
17 Μ ν * 
17Π1«I 
•17 U S-1 
0 70154 
07 l i s i , 
17 US'» 
17 ? 1 û 1 
07 ' ) | i * i f i 
0 7 01 M ? 7 ·? I 7 i 
■»70175 0 7 H 77 
07 11 ­Η 
0 7 0 1 CS 
07 i ] ,ΐ7 
17?1 Τ» 
? ' 'ΙΟ*"· 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
109 6 
6489 
799 
144 1 
' .»8 ' » 
11 
(,5 
1 " , 
117 
»99 2 
7 6 * 
7 741 
1 7(,5 
71 
' 2 8 
16678 
1 
* ? » ' 
2 718 
I I 
16»? 
Π 
30 
? 
7 
6 6 * 
66? 
779 
1 3»5 
1 
1715 
6 * 9 ? 
η 
46 3 
13 
51 
7695 
36 
548 
4 * 1 5 ? 
* 8 0 
7 4 1 6 
76 
1 5 * 
1 
Ι 
'.7 757 
7 6 7 1 4 
4 17Τ 
879 
1217 
57 
?4 
71467 
19 
18696 
8 ! 3 
1? 
7679 
9?» 3 
196 
7 6 649 
777 
Ι 171 
1 
61 
191 
529 
380 
15 
1318 
] 6 0 
6137 
) ? ! ? 
21320 
1 999 
6 159 
? 
61 110 
* 4 9 * 
4 1646 
1 117 
( .716 
1 7 * 
6 1 1 
<?14 
Ursprung-Or/gine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss 
CodeTDC 
7 
S 
? 
? 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Ί 
7 
7 
\ 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
? 
» ? 
7 
» ? 
» ? 
? 
» » 7 
7 
7 
7 
? 
? 
» ? 
? 
? 
-, '7 
'7 
7 
7 
7 
? 
7 
7 
? 
? 
2 
2 
? 
? 
7 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
? 
7 
.» 7 
2 
? 
? 
? 
' 7
? 
? 
? 
? 
» ? 
7 
7 
7 
? 
? 
? 
2 
? 
? 
2 
7 
? 
? 
? 
? 
' 2
" 7 
» ? 
2 
' 
1 ' 9 4 | 1 
τ 7049 ) 
17 15 1 1 
171491 
' 7 9 9 9 9 
i'101 79 
- 19169 
" 19 16 ) 
' M 11 71 
1 6 1 1 7 9 
1 10 180 
91191 9 " 
1 1 1 ? ? 1 
1 3 9 ? ? ? 
1-11??7 
r i " ! ) 
F.6O750 
' I 1 0 ? 7 0 
0 ) 0 7 9 9 
' l . ' 9 ? 3 0 
T I 9 4 7 1 
9 Ί 4 2 1 
9 , | 9 4 ? 6 
1394 3,1 
191511 
1196 19 
1696 30 
Ί τ 1 4 6 9 
9 9 9 5 9 9 
9M9«. 1 1 
τ ¡ 961 1 
•1 ­19« 14 
'»3161 7 
03K.3 .» 
9 10674 
'1 rt 9 τ ' u 
"■»97 3? 
9 6 9 7 6 1 
Γ .19766 
13 17 7 1 
T »■),·> π 
1 . Ί 6 11 
0603 31 
0 6 9 3 3 5 
T 3 ? » 4 9 
' I 9 9 9 9 9 
" 9 0 9 0 1 
1819 10 
9 6 1 0 9 0 
0 9 1 1 1 9 
18 1199 
1 3 1 7 1 1 
1 6 1 7 7 0 
t » ! ? 4 9 
" 6 1 2 6 1 
1 » I 2 » 1 
1 3 1 1 0 0 
99 11 11 
l i l i l í 
191115 
99 9 1 1 7 
9 ) 0 190 
1 9 0 7 1 ? 
9 9 0 7 9 0 
199*11 
9 9 9 * ! ? 
9 9 0 * 1 9 
0 9 0 * 6 0 
T 9 0 * 7 9 
9 9 9 8 0 9 
" 9 0 6 1 1 
1 9 9 6 5 9 
9 J 9 7 1 9 
0 9 0 9 1 1 
" 9 0 6 1 9 
9 1 " 6 6 9 
9998 70 
T ' ! 98«0 1 199 1 1 
0 9 9 9 1 7 
" 9 Τ 9 1 Π 
9 9 9 9 5 7 
' 9 1 9 5 6 
9 9 1 9 5 7 
" ' 1 0 7 1 
T 9 1 " 7 6 
■1 11978 
1 1 0 1 1 1 
1 11799 
1 1 9 5 1 9 1 > n o i 1 ' 1 2 1 1 
1 » 9 ? 9 9 
1 ' 9 ? 1 9 
12132 ) 
1 7 9 3 3 ? 
1 ? 9 ' * * 
1 ? T 3 * 9 
1 ' 0 3 89 
! ' 9 3 9 0 
1 2 0 6 ) 9 
) » 9 6 ' Ί 
τ 7 9 7 7 1 
1 7 0 7 9 1 
t 7 9 7 5 9 
1 " Í 8 1 9 
1 ' 9 6 3') 
1 ? 9 » 5 9 
' » Ì 6 9 9 
1790T9 
1 Ί Τ 
1 7 1 0 9 9 
» 37 
? ? * ? 
9 7 * 9 
1 
74. ' 
1 4 1 
9 
1 
1 
4 9 
3 
3 
) 4 9 
» 2 
1 ) 
? 6 6 
I l « 
1 
1 " . 
647 
1 
4 7 
1 
5 ' , 
■'■ 
3 4 
1 5 
5134 
4 6 9 
16'16 
1 
51 3 
? 1 * 7 
7 9 
1 14 
1 
1 
1669 
7 8 6 
1 ? 
6 1 
* 8 1 
1 1? 
7 6 
1 3 ' ) 
? ? ) 1 
3 
1 13? 
4 1 
4 1 
? 
ί 
1 
3 
7 * 5 ? 
1033 
5 3 0 * 
1 5 
3 
6 7 8 
1 6 4 
5 0 
7 7 
3 ' 
7 9 
1 
1 4 
7 8 
4 ? 
7 7 
« 6 
10 
! ? 
7 ' 6 
1 
3 
7 
2 
1 ? 
1 1 1 
« ) 1 2 ? 
' 0 1 5 
7 7 9 1 
7 6 8 
5 
3668 
9 ? 
« 3 ? « 
7 7 
7 8 6 
1157 
??«9 
1 
« 
7 4 
4 7 ? 
7 
1 7 
? 1 
96 
? ' 
! ! 16 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
492 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ureprunfl-OF/Γ,/πβ 
Warnnkalogorio 
Cat. de Produits 
Tf 
GZT-Schlusa 
Code TDC 
ftVb-cllb 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 9 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 C 3 9 1 
•2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 8 
2 1 5 0 T 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 9 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 * 0 
? 1 6 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 6 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 1 
2 1 6 0 * 7 5 
2 1 6 0 * 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 C 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2 C 0 2 5 O 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 2 9 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 C 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 * 2 
2 2 2 0 5 * 5 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 C 7 4 1 
2 2 2 0 7 * 5 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 C 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
* θ 
5 
1 0 6 6 
1 2 0 5 
1 
5 
6 T 
1 
8 6 3 
2 5 6 9 
7 0 
3 6 1 
10 
5 5 6 0 
1 3 6 8 
1 5 6 
3 7 « « 
3 2 6 * 8 
6 6 7 7 
1 2 3 3 0 
1 5 8 2 
8 
2 0 6 
1 
9 
1 6 0 2 
3 
7 0 
12 
1 
1 8 
3 1 8 
2 2 2 7 * 8 9 
4 9 4 
6 5 
« 3 
6 C 8 9 
* 9 4 
7 59 
1 5 
« 6 1 6 
1 8 5 8 * 
1 
3 9 
3 0 2 
* 6 C 
5 7 6 3 
9 6 6 7 
1 
3 1 5 
59 
7 * 2 
1 
1 0 
2 0 5 
2 5 2 
1 6 3 0 
5 
« 7 
2 3 1 3 
6 
7 * 
13 
9 
9 
« 6 9 1 
« 3 8 3 
10 
« 2 
6 * 
6 0 0 0 
3 1 7 
2 2 5 7 
3 * 8 30 * 3C0 
5 
1 6 3 9 
5 1 0 2 
6 1 7 0 
8 2 C 3 7 8 
C E U . » G . P6ELEV 
3 1 7 0 * 7 0 
3 1 7 0 * 3 5 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 * 
3 1 8 0 6 5 * 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 C 3 9 0 
3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 1 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 C 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 9 
? * 5 C 
1 9 6 
1 1 1 3 5 
1 6 5 
7 9 9 
1 1 9 
1 1 6 
5 1 6 8 7 
1 7 4 
3.3C6 
2 6 
1 7 1 
1 9 2 
1 9 2 
1 2 6 
2 1 1 
1 6 9 
a* 52 
3 1 9 6 
1 1 1 5 
2 5 3 8 0 
6 0 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
f 37 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
PÄYS-TAF 
3 7 1 0 1 3 0 
3 7 1 0 6 1 5 
3 7 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 7 0 
3 7 1 1 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 * 1 
1 2 1 0 7 * 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 * 7 1 
3 2 9 0 * 7 3 
3 2 9 0 * 7 5 
3 2 9 0 * 7 7 
3 2 9 0 * 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
U G . N I » 
* 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 02 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 3 9 0 
* 0 5 0 5 0 0 
* 0 5 0 6 C 0 
* 0 5 0 7 1 9 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 CO 
* 0 8 O 9 0 O 
* 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 1 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 2 1 5 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 7 0 3 1 7 
« 1 3 0 3 1 8 
« 1 3 0 3 1 9 
* 1 7 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 7 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 4 0 1 7 9 
4 1 4 0 1 6 1 
* 1 * 0 1 6 9 
* 1 4 0 1 7 0 
« 1 4 0 1 9 0 
« 1 * 0 2 1 0 
* l * 0 ? ? l 
* 1 * 0 ? ? 3 
* 1 * 0 2 2 5 
* 1 * 0 2 2 9 
* 1 4 0 1 0 0 
* 1 * 0 5 1 1 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 9 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 5 1 0 5 1 
* 1 5 1 9 7 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 5 1 1 9 9 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 3 
* 1 5 1 6 1 1 
* 1 5 1 6 9 0 
* 1 7 0 * 1 0 
* 1 8 0 3 0 1 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 1 2 1 1 
* 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 7 1 
* 2 1 0 * 0 5 
* 2 1 0 * 9 1 
« 2 1 0 5 0 0 
« 2 1 9 6 1 1 
« 7 1 0 6 1 7 
« 7 1 : 3 6 3 1 
« 2 1 0 6 3 9 
* 2 1 0 6 5 1 
* 2 2 0 1 1 1 
* 7 7 0 1 9 1 
* ? ? 0 2 0 5 
* 2 2 0 3 0 1 
* 2 2 0 6 1 1 
* 2 7 0 6 5 9 
* 2 2 0 8 1 1 
* 22 0 8 1 1 
* 2 7 1 9 7 9 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 ) 9 56 
* 2 ? 0 9 5 7 
* 7 7 0 9 6 4 
* 7 7 0 9 6 6 
* 7 7 0 9 6 3 
* 7 2 0 9 7 3 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 6 1 
3 5 
1 9 * 
1 4 * 
1 9 9 
29 3 
6 6 
7 6 3 T 
T 2 2 * 
1 1 3 
T9 
32 
2 2 
2 
13 
9 7 7 3 
1 7 6 1 
! 6 B 7 
1 2 5 * 2 6 
3 5 
1 1 * 9 
5 * 8 
30 
*9 5 
1 * 
7 
* 0 0 
6 9 
* 1 
6 
2 2 
11 
5 6 
4 8 3 
1 1 9 1 
1 
6 
4 
1 1 4 
1 5 0 
1 
1 0 1 
7 2 
3 3 5 
6 
20 1 
4 3 1 
1 0 0 
1 5 
3 1 7 
16 
2 7 7 
3 0 
3 
5 
2 
3 
5 
1 
5 8 
3 4 
19 
5 2 
6 0 ? 
5 ? 4 
1 5 
1 5 4 ? 
2 4 3 a 
3 7 5 1 
1 3 0 8 
5 8 
5 2 6 1 
1 1 * 
1 4 1 
5 
27 
* 5 3 
7 ' 8 1 0 
7 5 7 6 
1 5 7 2 8 
5 
3 1 
11 
3 7 3 9 
1 0 6 0 6 
3 * 
7 * 
3 2 
« 0 
3 0 
1 
7 
2 3 3 ? 
5 1 2 7 
1 3 1 
8 
5 
12 
6 9 
1 
6 7 2 
6 5 
6 * 
1 
12 
29 
16 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cef. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
PAY»-»» .» 
* 7 2 0 9 7 6 
* 7 7 0 9 8 9 
* 7 7 0 9 9 0 
* 7 * 0 2 1 0 
* 2 * 0 7 2 9 
* 2 * 0 2 3 0 
* 2 * 0 2 * 0 
* 2 * 0 2 5 1 
* 2 * 0 2 7 1 
r » C 4 
5 2 6 0 Π 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 7 7 0 1 1 9 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 9 7 7 0 
5 7 7 0 * 1 9 
5 7 7 9 * 3 0 
5 7 7 0 1 1 0 
6 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 2 3 
5 7 3 9 1 3 5 
5 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 9 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 1 0 6 2 0 
5 7 1 0 7 1 ' 
5 7 1 0 7 2 2 
5 7 1 0 8 1 0 
6 7 3 0 6 1 9 
6 7 3 0 8 9 9 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 9 2 9 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 0 * 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 Ί 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 7 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 Ί 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 7 3 6 
5 7 3 1 3 * 1 
5 7 3 1 3 * 5 
6 7 3 1 3 * 7 
b 7 ? 1 7 * 9 
5 7 7 1 7 5 0 
5 7 7 1 3 6 « 
5 7 7 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 6 1 3 
5 7 3 1 5 1 « 
5 7 3 1 6 1 3 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 « « 
5 7 1 1 6 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
6 7 3 1 5 6 « 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 6 7 1 
5 7 3 1 6 7 3 
5 7 7 1 6 7 7 
5 7 3 1 5 79 
5 7 3 1 5 9 7 
5 ' 3 1 5 9 9 
5 7 3 1 5 9 9 
6 7 7 1 5 9 ? 
5 7 7 1 6 9 * 
5 7 3 1 6 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 . 1 
6 7 1 ! » * 0 
5 7 3 1 6 5 1 
ΛΙ)"- , ρ ρ τ ι . Tnr 
7 7 6 1 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 * 
7 7 5 0 1 1 9 
7 ' 5 Ο Ό 0 
7 2 5 0 1 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 ' 6 0 * 0 1 
7 ' 5 0 5 0 0 
7 2 6 0 6 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 1 ? ' 
1 8 7 
1 5 6 6 3 
1 » 5 7 8 
2 2 8 1 
5 
1 5 
1 3 9 8 
1 * 7 1 7 1 
2 3 3 
9 9 * 
1 
* I 6 1 0 
1 7 5 7 1 
1 
7 
1 1 7 3 3 
1 
7 
9 3 
8 7 
? 
1 
72 
2 9 7 
12 07 
* 3 7 6 
2 7 6 
3 3 1 1 7 
3 5 3 ? 
6 8 9 * 
7 3 6 8 
5 3 2 * 1 
9 8 1 « 
3 1 6 
1 0 ? 
1 
8 1 * 6 
1 6 2 1 1 
* 3 
4 
7 « 
2 2 4 « 
7 6 « 
1 8 1 
5 6 3 6 
3 
7 6 6 
3 
11 
9 7 
1 6 0 7 5 
1 0 5 2 
3 5 1 
« 7 
7 3 
« 6 1 7 
1 7 « « 6 
1 7 1 1 7 
7 2 5 
7 6 7 3 
1 7 6 5 6 
30 
1 ! 3 1 
3 « ? 
l o o i 
1 3 3 
19 
1 6 ? 
6 3 0 1 
5 5 1 
1 1 0 
1 1 
6 
5 
2 7 9 
? 7 1 
3 5 
? « 7 ? 
6 1 7 
« 7 3 1 
? 
? 3 0 
36 
8 9 ? 
1 4 3 3 
7 1 
3 7 
' 1 7 
1 7 ? « 
3 
1 
8 3 
1 7 1 1 7 1 
4 3 4 9 
1 6 5 7 
7 1 7 1 
' 7 
11 
« 1 ' 
8 5 ' 1 
? 6 1 
493 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Cal de Produits 
' 
GZT­Schluss 
Code TDC 
M Y 6 ­ P / S 
7 75C640 
7 7 6 C 7 0 ) 
7 7 5 0 8 0 1 7 2 6C9 15 
7 76C119 
7 7 5 0 9 3 9 
7 7 6 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 1 
7 2 6 1 2 0 ) 
7 7 5 1 ) 9 1 
7 ?5139 'J 
7 7 5 1 * 0 9 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 6 1 6 3 ! 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 6 1 8 
7 7 6 1 6 1 9 
7 2 5 1 7 0 3 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 6 1 6 7 0 
7 7 5 1 9 9 9 
7 7 6 7 0 C 1 
7 2 6 2 1 0 0 
7 7 6 2 7 0 1 
7 7677CO 
7 2 5 2 * 1 0 
7 2625C0 
7 7576O0 
7 7 6 2 7 1 9 
7 2 6 2 8 0 0 
7 76 3 0 0 ' ! 
7 7 5 7 1 1 0 
7 7 5 3 1 9 0 
7 2 i ' ? C 0 
7 2601 Π 
7 76C159 
7 7 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 6 9 
7 260 790 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 ) 1 5 
7 26C317 
7 2 6 0 3 3 1 
7 2 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 * 1 0 
7 ?6C«90 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 1 
7 27C«90 
7 2 7 0 5 0 0 
7 7 7 0 6 0 0 
7 77C711 
7 2 7 C 7 I 9 
7 27C727 
7 ?7C7?7 
7 ?7C7«0 
7 77C750 
7 77C760 
7 7 7 0 7 7 0 
7 27C790 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 C 9 0 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 271C19 
7 7 7 1 9 ) 1 
7 7 7 1 0 3 1 
7 7 7 1 0 3 6 
7 7 7 1 9 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 271C59 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 771071 
7 271C75 
7 77 IC 79 
7 2 7 1 1 1 1 
7 271 1 1 1 
7 7 7 1119 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 1 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 9 
7 7 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 3 6 1 
7 7 7 1 3 8 3 
7 7 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 7 9 0 
7 2 7 1 4 1 1 
7 2 7 1 4 3 1 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 7 1 6 1 1 
7 2 711.90 
7 7 7 1 8 0 1 
7 2 8 0 Î 3 0 
7 7 8 C L 5 1 
7 2 8 0 1 7 1 
7 7 6 0 1 7 9 
7 26C700 
7 7 6 C T 1 ) 
7 7 6 0 4 1 1 
7 28C4 3 3 
7 26 04 4') 
7 7 6 0 * 5 ) 
7 28C460 
7 2 6 1 4 7 1 
7 7 6 0 * 4 0 
Vierte 
1 000$ 
Vil t QU fi 
9? 
»Ol 0 
?3« 
1 
37« 
37 
33 
37 
1 17 
17? 
16 
* 9 
62 
71 
» * 0 0 7 
7? 
* 7 ) 7 
88 
19 
79 
1 7 * 9 
·. 1 
1 
13 
8 
1 
? c e 6 
7 
215 
7140 
7 ? l 
120 
564 
19C69 
116C 
6 9 7 
323 
93 
1123 
38C8 
146 
1271 
4 
5 
1 
* 1 0 
766 
92 
7 * 2 9 
3 8 1 * 
63 
* 7 9 
11 
7? 
173 . 7 
5622 
267 
78 
1338 
3 6 9 1 
7 2 1 1 9 
17 
293 
157C 
1 2 * 5 2 
1 
2 7 2 1 7 5 
2 0 2 6 
* 7 9 1 7 
7 ? 
32 
15655 
21 
1 
6 3 0 8 
1 7 5 7 5 0 
* 1 6 6 
39 
3 * * 
Ρ I 8 * ' 
* 1 
1270 
1417 
1003 
87 
229 
36 
1*6 
1868 
1 
317 
1 
1 
18 
9 1 3 8 
» 26 
I 6 3 
173 
97 
* * 1 4 
7 1 * 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
P A Y 6 ­ » 1 ' 
7 7 , i o 6 ! l 
7 7 8 0 4 1 5 
7 2 8 0 8 8 0 7 7 8 0 5 7 1 
7 7 3 0 5 7 1 
7 7 3 0 6 0 1 
7 7 6 0 7 0 1 
7 7 3 1 8 1 1 
7 7 3 0 9 1 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 231 H O 
7 2 3 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 9 1 1 4 0 
7 2 3 1 3 5 0 
7 2 6 1 3 9 1 
7 7 8 1 4 * 1 
7 ? 8 1 * 9 0 
7 78 1 5 1 1 
7 7 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 1 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 5 0 
7 7 8 1 8 3 0 
7 3 8 1 8 5 1 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 1 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 3 7 1 1 1 
7 7 8 7 7 1 0 
7 7 8 7 7 9 0 
7 7 3 7 3 0 0 
7 2 3 7 * 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 7 8 2 7 0 0 
7 2 3? 8 05 
7 2 8 2 8 1 0 
7 7 8 7 8 2 1 
7 2 8 ? 8 * 1 
7 7 8 7 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 7 8 7 3 7 1 
7 7.37 831 
7 2 8 2 9 6 3 
7 2 8 2 3 6 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 3 7 9 * 0 
7 7 8 7 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 1 
7 2 6 2 9 8 0 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 3 3 0 2 0 
7 2 9 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 * 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 3 3 0 6 0 
7 2 6 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 3 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 6 3 2 1 1 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 6 1 
7 2 8 3 3 9 0 
7 2 8 3 * 1 0 
7 2 8 3 * 3 1 
7 2 8 3 5 2 0 
7 7 8 3 5 4 9 
7 2 9 3 5 5 9 
7 2 6 36 00 
7 7 3 3 7 0 9 
7 2 8 3 6 1 0 
7 2 9 3 8 7 ' ) 
7 7 6 3 8 3 0 
7 2 6 3 8 * 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 7 8 3 8 6 0 
7 ? ° 3 9 7 1 
7 7 3 3 3 7 5 
7 ? 8 3 8 d l 
7 7 3 3 8 8 9 
7 7 8 3 8 9 0 
7 ? 6 3 9 ' 9 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 8 3 9 1 9 
7 7 6 3 9 4 0 
7 7 8 3 9 5 9 
7 7 8 3 9 9 0 
7 7 3 * 1 1 1 
7 7 3 * 0 2 0 
7 7 3 * 0 1 9 
7 ' 8 4 1 1 9 
7 7 8 4 1 1 9 
7 7 8 * 7 7 0 
7 ? 3 * ' ? 0 
7 7 8 * 7 * 9 
7 ? a * ? 5 1 
7 ? 8 * ' 6 0 
7 7 8 * 7 6 8 
7 2 8 * 2 7 0 
7 7 8 4 3 . Ί 
7 ? 8 * 3 * 0 
7 2 3 * 3 9 0 
7 7 3 * 4 3 1 
7 7 8 * * 5 1 
7 2 3 4 5 1 0 
7 7 8 4 6 9 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 9 
1 
44 
' 1 7 
88 
69 
6 
2 7 1 4 
1218 
8 8 6 3 
1 
24 
755 
3 
9 
.730 
233 
* 3 
1 
Τ 
7 5 1 3 
1771 
1 * 
IB 
161 
9 9 1 
7 * 6 
4 4 « 
8? 
4? 
I l l 
51 
22 
5 7 6 6 
117 
837 
16 
153 
1 
1634 
86 
297 
3119 
26 
« « 1«  
2 
1«8 
133 
7 
6 
22 
6 
13 
I 
100 
n i o ιο ί 
1 
1« 
9 
2« 
« 6 1 
1 
1 
105 
9 « 
* 1
77 
4 
1 4 * 
76 
113 
* 6 
17? 
1757 
7 
179 
187 
87 
1 
a 7 * 6 
19 
20 
9 
2 
1 
115 
' 0 0 
51 
10128 
? 
? 
378 
69 
1 
6 
? * 
* 3 3 
7 * 
21 
312 
1? 
1 
IO 
15?« 
Ursprung-OF/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T " ■ * " ■ 
PAYS­RAS 
? 7 3 * 6 1 1 
7 7 3 * 6 1 3 
7 7 8 * 6 1 5 7 7 8 * 6 1 9 
7 2 3 * 6 3 0 
7 7 8 * 7 1 0 
7 ? 6 * 7 ? 1 
7 7 8 * 7 7 9 
7 7 8 * 7 6 0 
7 ? 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 8 0 
7 7 3 * 7 9 0 
7 7 8 * 6 6 ' 
7 2 3 * 8 8 0 
7 7 8 * 9 1 0 
7 7 8 * 9 1 9 
7 2 3 * 9 3 0 
7 2 8 * 9 5 1 
7 7 849 59 
7 ? 8 5 0 * 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 8 2 8 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 ' 8 5 4 3 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7Θ5810 
7 7 8 5 8 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 29013Θ 
7 ? 9 0 ! 5 ! 
7 7 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 7 « 
7 7 9 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 8 1 
7 7 9 0 1 8 5 
7 7 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2902 30 
7 2 9 0 2 « 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 7 1 1 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 59 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 * 1 2 
7 2 9 0 * 1 * 
7 2 9 0 * 1 5 
7 ? 9 0 * ? 1 
7 2 9 0 * 2 * 
7 2 9 0 * 3 1 
7 2 9 0 * 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 * 8 1 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 Π 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 9 6 3 1 
7 2 1 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2907 59 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 * 
7 2 9 0 8 1 5 7 2 9 0 6 1 6 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 6 
7 2 9 0 B 8 I 
7 2 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 7 7 9 1 1 5 6 
7 7 9 1 ! 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 , 1 1 ) 1 
7 7 9 1 3 1 1 7 79 1717 
7 7 9 1 7 1 8 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
98 
19 85 
162 
7 
19? 
1 
! ? 
1 
2 0 1 
? 
3 
7TO 
6 
27 
6 1 
759 
15 
* 0 1 
5 0 
12 
28 
65 
63 
1 0 2 0 
39 
5 
8 0 
10 
Π 9 2 2 
* 9 9 « 
6 
6 
18 
8 2 * 7 
1 « « 0 « 
196« 
1 0 * a 136 
5 1 
9 2 * * 6 5 
1709 
76 
2 
? 9 * 7 
1906 
1 9 « 
25 
a 2 i 
1 2 1 
25 
1 9 * 1 
2 8 6 8 
2 
2 2 4 7 
8 
126 
5 1 
128 
7 2 6 6 
2 
12 
2 
20 
173 
* * 6 
2 
7 0 
2 9 3 0 
* 7 0 
8 * 8 
119 
2 
178? 
576 
19 
«9 
26 
l 
39 
42 
3 
2 
118 
18 9 * 
79 
127 
3819 
56 
2 
98 
6 8 6 
1 * 1 6 
1 1 * 
1 *89 
? 
Ì 
ιο ί 
« 9 
168 
121 
3 6 0 
' 6 
1153 
2 * 6 3 
3? 
494 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
? 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
F / I V F ­ ) »F 
7 7 9 I ? ?«) 
7 2 9 1 7 1 1 
7 7 9 1 ' 3 3 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 ) 1 3 * 1 
7 7 9 1 ' 4 5 
7 2 9 1 ) 6 1 
7 7 9 1 1 6 9 
7 2 9 1 » 7 : 
7 2 9 1 1 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 14 1 9 
7 ? 9 I 4 ? I 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 ? i 
7 ? ' í l * ? 9 
7 2 9 1 4 1 4 
7 7 9 1 4 1 6 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 ) 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 « 5 9 
7 2 9 1 « 6 1 
7 7 9 1 « 6 ? 
7 ? 9 1 « 6 « 
7 2 9 1 « 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 ' . 
7 7 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 « 8 1 
7 2 9 1 « 6 ) 
7 7 9 1 4 6 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 ' , 
7 2 9 1 « 9 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 ) 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 4 9 
7 2 9 1 5 5 9 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 7 9 1 ( 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 8 9 1 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 1 
7 2 9 1 9 9 1 
7 2 9 2 0 1 0 
7 2 9 2 1 0 1 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 7 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 7 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 2 9 2 2 3 ) 
7 2 5 2 2 4 ) 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 7 5 3 
7 7 9 7 7 6 1 
7 7 9 2 2 7 9 
7 ? i ? ? a o 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 2 2 9 9 
7 7 9 2 3 1 1 
7 7 9 7 3 1 9 
7 2 9 7 3 3 1 
7 7 9 ? » 3 9 
7 7 9 2 1 5 9 
7 7 9 7 1 7 1 
7 2 9 2 3 7 6 
7 7 9 7 3 7 7 
7 ? 9 ? 7 8 . 3 
7 2 9 2 3 9 9 
7 2 9 2 4 1 ? 
7 7 9 ? « 9 i ) 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 8 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 9 0 
? 
3 « 
1 6 1 6 
7 8 
7 0 9 
8 2 ? 
5 4 
7 Ρ 
1 1 1 
6 1 8 
» 9 « 
1 
. " . ? 
7 7 1 9 
7 6 6 
1 
« 5 6 6 
? 3 
1 3 
6 1 7 
1 « 
Í . 8 
? 4 
1 7 5 
7 4 
1 6 0 
7 1 
7 7 8 
1 7 7 7 
« 0 9 C 
? « 
4 
2 1 « 
3 9 » 
3 6 n ? 
« « 6 5 
1 
7 
6 C 7 
1 5 1 
1 1 
2 1 ? 
4 1 I 
5 1 7 
1 0 ? 
1 1 7 6 
6 4 9 0 
1 3 0 3 
3 6 7 
? 
1 
» ' 1 0 7 5 
1 6 3 
5 6 0 
9 1 1 
3 
3 3 
1 8 
3 9 
7 
2 1 
1 7 
1 7 
' 6 
14 
1 
1 6 
1 7 
1 6 1 6 
« 8 
« 0 
1 1 5 1 
7 « 
8 8 
? l « 
3 
1 0 
3 ? 6 
7 7 1 5 
! 3 
3 4 1 
1 
1 ? 
1 
9 
? 6 
1 
6 7 6 
1 1 5 
1 7 1 5 
! 7 
1 4 
1 
4 7 
4 ? 
1 3 6 
4 6 7 
5 7 9 
3 6 9 
5 4 e 
) C 9 
? 
J r s p r u n g ­ O r / g i n e W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
P i f ­ .7 "· 
7 ? 9 ' 6 1 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 / 6 4 1 
7 ? 9 ? 5 « 8 
7 7 9 7 5 4 1 
7 7 9 7 5 5 1 
7 7 9 7 5 6 9 
? 7 9 7 1 . 1 ! 
7 2 9 ? 6 ' 9 
7 ? 9 ? 4 7 1 
7 7 9 7 6 7 5 
7 ? 9 7 6 ' 9 
7 ? 9 ? 7 9 T 
7 7 9 7 3 1 ' ) 
7 7 9 7 9 1 ) 
7 7 9 1 0 1 ) 
7 7 9 ) 1 1 0 
7 7 9 1 1 . 9 ) 
7 7 9 ­ J 1 0 0 
7 7 9 3 4 9 9 
7 » 9 3 5 1 9 
7 7 9 3 5 1 6 
7 7 9 3 5 1 7 
7 ? 9 ? 6 ' 6 
7 7 9 7 6 7 1 
7 7 9 3 6 36 
7 2 9 ' 6 4 i 
7 2 9 3 6 5 1 
7 2 9 3 8 6 1 
7 7 9 7 6 7 1 
7 2 9 3 8 7 » 
7 7 9 3 4 9 ? 
7 2 9 7 5 9 9 
7 2 9 3 6 1 1 
7 2 9 7 7 0 1 
7 7 9 3 8 1 1 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 9 7 , 8 3 9 
7 2 9 3 8 4 1 
7 7 9 1 8 5 1 
7 7 9 3 8 6 1 
7 ? 9 ' 3 7 1 
7 7 9 3 3 7 9 
7 2 9 3 8 8 " 
7 2 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 ' ) 
7 2 9 7 9 7 ' 
7 2 9 1 9 7 9 
7 2 9 7 9 9 9 
7 2 9 4 0 1 3 
7 2 1 4 1 1 9 
7 2 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 7 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 ? 9 « ? ? 9 
7 ? » * ? 3 ' ! 
7 2 9 * 2 5 1 
7 2 9 4 7 5 5 
7 2 9 4 2 4 1 
7 7 9 4 7 Í . 6 
7 2 9 * 2 9 9 
7 2 9 * 3 9 9 
7 2 9 « « 1 9 
7 ? 9 « 4 6 9 
7 2 9 * * 8 9 
7 2 9 « 5 H 
7 3 1 0 1 ' 0 
7 7 9 0 1 3 9 
7 3 1 0 1 9 9 
7 3 9 9 7 1 0 
7 7 0 9 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 3 ) 0 3 1 1 
» 3 1 0 3 1 ? 
7 3 1 0 1 1 7 
7 3 1 0 3 7 0 
7 1 1 0 3 3 1 
7 7 9 9 3 3 ? 
7 3 0 0 3 1 5 
7 7 9 0 « O 0 
7 7 9 9 5 0 9 
7 3 1 0 1 0 9 
7 7 1 9 2 1 9 
7 3 1 0 7 9 5 
7 1 1 . 1 1 ! ! 
7 1 1 0 1 1 5 
7 1 1 ' 1 1 1 9 
7 3 1 1 7 7 0 
7 1 1 ? « 1 1 
7 11 0 5 T 6 
7 3 1 9 6 1 ' 
7 1 1 9 6 1 4 
7 3 1 0 6 1 9 
7 3 ! 0 6 1 9 
' 3 1 0 5 7 1 
7 3 1 9 5 7 1 
7 7 ' 0 5 7 5 
? 7 1 0 5 4 1 
7 3 1 1 5 * 6 
' 31, 0 5 » 9 
7 3 > T l 1 9 
7 3 7 1 1 7 9 
7 3 Ό Ι 9 1 
7 7 7 0 1 9 9 
7 3 7 9 » I T 
7 " 9 V I 
7 i ' 9 4 1 1 
7 1 ! 9 « 1 6 
7 1 " 1 « T 9 
7 3 2 0 * 3 0 
7 7 7 1 8 1 9 
1 ■ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
:· 1 1 6 
7 
' 3 
6 1 
τ 6 
1 ' / 
1 4 
1 ? 
l ' i 
1 
1 9 
5 4 6 9 
7 5 ' 
" Τ 
7 6 » 
1 
1 7 6 ? 
3 
6 8 5 
3 4 
1 9 1 
7 
7 7 » 
3 
7 9 
7 
1 8 ? 
1 3 
1 
1 7 
» 3 9 
1 9 9 1 7 
1 9 9 4 
6 0 
' 6 
2 9 1 
1 1 6 1 
Π 
3 2 
7 8 ? 
5 9 
! Ι 
1 1 1 
5 6 
1 1 1 1 
7 4 4 
7 C 8 S 
4 4 4 6 
1 9 7 1 
1 4 1 6 
Π 
4 
1 7 
3 7 5 
3 6 7 
7 8 4 
Π ' ) 
1 
' 4 9 7 
1 6 
9 6 
7 7 
7 4 0 7 
9 7 
6 7 1 
1 8 6 
7 8 6 
8 
5 9 « 
7 4 6 
3 1 
1 1 
7 9 1 
1 6 ? * 
5 6 
1 5 5 0 6 
2 1 
« 2 5 » 
1 9 « 6 6 
3 18 7 
1 8 7 
5 ! ? 
1 
3 6 * 0 
8 
7 1 1 6 
9 1 
7 
1 1 5 
6 7 9 7 
» 6 8 9 
9 7 
5 5 7 
6 6 
1 8 
1 
3 
1 3 
7 6 4 ! 
1 7 7 
1 9 
9 ? 
1 
3 
Ι ? 
9 
1 
3 
3 0 
? 
7 7 18 
Jrsprung­Or/g/ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code7DC 
Τ Τ 
n . y c . o . C 
7 ? » 1 6 7 ­ 9 
7 1 ? 9 4 3 1 
7 ) ? 9 5 * 1 
7 Ì 7 1 4 6 Ì 
7 Ι ' Ι ' , Γ Ι 
7 ) ? 1 7 | 9 
7 1 7 0 7 3 ? 
7 1 7 9 7 * 1 
7 1 7 1 7 6 5 
7 ) » 9 7 6 6 
/ 1 3 9 7 7 9 
7 » » 9 7 9 ? 
7 3 7 9 7 5 7 
7 3 7 9 , · Γ » 
7 7 7 ) 4 3 0 
7 » » 9 6 6 ? 
7 1 7 1 9 7 ? 
7 7 7 1 9 1 ? 
7 3 7 1 9 6 9 
7 3 7 1 ο » 1 
7 3 7 1 9 9 9 
7 3 7 I H I 
7 3 7 1 1 9 0 
7 1 7 1 7 9 1 
7 1 7 1 1 1 1 
7 ' . ' 1 1 1 1 
7 3 7 1 3 ) 9 
7 1 1 ( 1 1 1 1 
7 3 7 9 1 2 1 
7 3 J 1 1 2 8 
7 1 1 9 1 3 1 
7 3 » 9 ] 3 9 
7 3 7 3 1 5 ? 
7 » ? 9 2 0 9 
7 1 3 0 4 1.1 
7 3 3 9 6 9 1 
7 3 3 1 6 1 1 
7 " 9 6 9 0 
7 3 4 9 1 9 0 
7 ' « 0 2 0 Τ 
7 ' « 9 3 1 1 
7 3 4 9 3 9 9 
7 1 4 9 4 0 9 
7 3 4 0 6 1 9 
7 14 0 » 9 ? 
7 3 4 0 6 0 9 
7 3 4 0 7 9 9 
7 3 6 0 1 1 5 
7 1 6 ' ! 1 ) 
7 3 5 0 1 » 1 
7 3 5 0 1 9 9 
7 3 5 0 7 1 1 
7 3 5 1 2 1 9 
7 3 8 0 7 6 1 
7 3 6 0 3 1 Τ 
7 1 5 0 3 4 9 
7 1 5 0 4 0 Τ 
7 ' 6 . 1 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 6 0 4 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 9 9 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 . 0 6 1 9 
7 3 6 0 4 9 1 
7 3 6 0 6 Γ 1 
7 » 0 0 7 0 9 
7 3 4 0 3 0 9 
7 1 7 0 1 0 1 
7 3 7 9 7 9 0 
7 3 7 0 3 Ο 1 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 6 
7 1 7 Τ 4 9 0 
7 1 7 9 6 1 0 
7 1 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 τ 
7 » 7 0 7 6 1 
7 1 7 0 7 5 ? 
7 1 7 1 7 6 6 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 3 6 ' ? 
7 3 1 0 1 11 
7 1 9 9 1 1 9 
7 1 3 9 1 3 9 
7 1 8 9 7 0 9 
7 3 Β 9 3 1 9 
7 1 8 1 1 9 ) 
7 ) 6 Τ 4 1 . ) 
7 » 8 T 5 J T 
7 » , · ! 9 5 9 9 
7 1,6 9 6 9 1 
7 1 8 0 7 1 0 
7 1 6 1 7 9 1 
7 » Ι 1 Τ 7 9 9 
7 7 » 9 6 1 9 
7 7 8 9 9 7 9 
7 » 6 1 ^ 9 0 
7 ' 5 0 9 1 9 
7 1 3 9 9 5 9 
7 1 Κ 1 9 . 9 9 
7 ) » Π 3 0 
7 ? » ! ! 9 9 
7 Ì 6 I 2 ! ' 
? ) 6 1 ? 7 9 
7 » 9 1 3 1 0 
7 16 1 1 9 1 
7 » 6 1 3 9 9 
7 7 » Ι 4 1 Ο 
7 Ι « 1 * 3 1 
7 .13 1 * 3 3 
/ 1 . 1 1 4 ) 6 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 » 
7 ! 
1 7 9 
1 
4 7 
1 
1 " ) 
1 1 1 1 
4 1 7 
« 7 5 
1 0 6 ' 
? 1 6 
« 1 8 7 
1 7 3 ) 
6 7 1 1 
1 6 5 
6 ? 7 
» 1 
7 5 1 5 ' , 
4 » 
? · . 
6 7 9 
6 ° 5 
1 6 1 ' 
4 T 
1 1 1 9 
1 1 1 1 
4 7 
4 1 
5 7 4 
1 3 5 
1 7 
6 7 
1 5 
1 7 5 1 4 
1 7 
1 1 7 
7 ' 8 ' ) 
2 2 7 4 
1 2 7 5 4 
7 1 7 « 
1 1 7 7 
H P » 
5 3 7 ? 
1 8 6 1 
7 1 ' 
5 3 
' 7 
7 3 1 
1 7 
1 6 ? 6 
4 0 3 
2 1 1 1 
1 9 
7 
8,'16 
? « r , 
1 1 
9 7 5 
7 1 « 
3 6 8 
« 8 1 
3 
? 
1 
1 »1 
8 
? 
1 0 6 
6 9 5 3 
1 7 7 5 
1 1 1 7 6 
1 1 
3 8 
? 2 
6 
? 7 3 
7 
! ? 
9 » 
«' 6 
7 7 5 7 
1 
7 5 
1 9 5 4 
1 4 
7 7 9 3 
? ' 
1 
? 3 
? 5 1 
6 T 
1 5 
4 
1 5 
7 9 " 
7 
3 6 6 6 
5 
" 9 1 
7 5 , 
3 6 " 
8 8 1 
6 4 
6 , 1 9 
4 7 
? ? 9 
? ? ! 7 
8 0 ? 
6 7 
1 4 9 i 
495 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprijrig-OrigT riß 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schluss 
Code 7DC 
t t 
M Y " 
7 » " 1 4 » · , 
7 36 1 6 0 ) 
7 36 1 6 0 1 
7 » n 1 7 " O 
7 7 ' Ί 6 ' ) > 
7 ' 3 1 9 1 ) 
7 »31971 
7 ' ύ y 7 t 
7 » 6 l'J ? » 
7 7 9 1 9 7 ) 
7 3 3 1 9 3 ' 
/ ' 6 1 9 4 I 
7 »6 19«» 
7 » 6 1 9 4 6 
/ ) 8 14 6 ì 7 » 11 9 5 i 
7 3 » 16 6 ι 7 τ» 197 1 
7 » M 14 7 5 
7 18 1 ' . 7 ! 
7 131981 7 M I 6 8 » 
7 ' 6 1 9 8 " , 
7 361»9 ' ) 
7 " J : ' C 5 
7 1931Ί7 
7 1 9 ) 171 
7 ' " " ' 7 9 
7 ) 9 ? i 1 1 
7 »90139 
7 39 C l« · ) 
7 3 9 3 1 6 9 
7 ' 9 ) 1 6 1 
7 " I C I 7 ) 
7 1 1 " 1 « I 
7 )·) 11 9 1 
7 19170 l 
7 ' 9 ) 7 1 5 
7 " ) 0 ? 1 i 
7 1 71,-2.! 
7 1 ) 0 2 1 5 
7 » 7 0 ' » 1 
7 190?« 1 
7 » 1 0 ? , 9 
7 » 9 ς - r ι 
7 " J 1 2 5 9 
7 3 9 " 2 4 7 
7 79F-77I 
7 ) 9 0 ? 7 5 
7 " O ? i l 
7 ; ) 0 ? 9 ' 
7 " J 0 7 9 4 
7 »90291 , 
7 » )"?')-1 
7 1 9 1 " » j 
7 " J O U I 
7 » , 0 1 ' ' 
7 7 9 0 Î 1 4 
7 ! 9 ? ? 1 / 
7 7 ' ) 0 ' 7 i 
7 3 7 1 1 2 1 
7 1 9 1 3 7 7 
7 ' J 1 » " > 
7 1 9 0 7 7 1 
7 I S O 1 " , 
7 ' » t l ' i A 
7 ' 9 0 7 3 7 
7 »503 19 
7 ' 4 0 » 4 l 
7 ' 9 0 14 1 
7 110 »46 7 ' , C » 4 7 
7 »99 ' 4 9 
7 3 9 0 3 ! 1 
7 »90 » 5 » 7 190367 
7 i ' , 0 » 6 J 
7 » 9 C 6 1 7 ! » 0 « τ ΐ 
7 »905 11 
7 »9 0« » 1 
7 3 ,1*6 ' 1 
7 3 9 0 6 1 ) 
7 »9C6«1:1 
7 Ì 9 C 7 I Ì 
7 39C7 71 
7 7 9 ( 1 7 4 ! 
7 » 9 C 7 7 » 
7 Ì - . 0 7 9 7 
7 4 1 9 1 7 1 
7 « I C I 1 » 
7 4 1 0 2 7 1 
7 u r r i t , | 
7 4 1 Ό 7 6 1 
7 41 0/1, ­■ 
7 ut 0» ' ) . 
7 4 1 0 4 0 ? 
7 « ( '06 1 1 
7 ' l i t S » 
7 4 ' C o l 1 
7 4 ' 0( '. ! 
7 4 ' P 11 » 
7 ' . " F 7? 1 
7 41 C C " 
7 ' · ' C S I ' / 
7 4> Ct'2 1 
7 4 Γ Γ 6 " 1 7 4 " | " 1 " 
7 ­ , 1 1 1 1 
7 ' , 0 1 1 9 , 1 
7 4 · 1 1 ? ' ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 9 1 
6 3 7 
7 " 
! ? ' . 
3 7 1 5 
I T 
"( 7 7 
1 1 
' 7 1 
8 6 
7 
7 Ì 4 6 
6 
1 1 ? 
4 
n 
4 6 9 
6 7 1 
3 9 4 
' 1 7 2 1 
4 C * 
2 2 ? 
2 4 9 1 
» 6 6 
3 6 0 6 
9 2 
» 5 0 ? ! 
1 4 6 7 ? 
2 8 1 , 3 4 
8 1 C 4 
7 6 7 
1 5 4 4 1 
5 8 ? 
4 8 7 
4 6 9 8 4 
1 9 ) 6 
7 6 1 ? 
4 4 4 " 
? 7 
3 4 7 6 . 1 
4 4 7 1 
9 3 6 6 
1 3 5 7 » 
1 9 ? ? 
3 9 9 ? 
6 6 6 
1 6 ? 
9 6 * 9 
5 3 6 
3 5 3 7 
1 5 7 6 
1 5 1 
* 1 ? 
7 6 6 3 
2 7 3 
5 1 
ί 
1 ! 
8 
7 2 
7 
ι 6 ι 
" * ' 3 
1 1 
7 6 7 
6 6 
6 4 7 
4 * 4 ! 
t 
6 
( 8 
1 3 
7 T O I 
ï 7* 1 1 7 
4 7 4 ! 
» 7 4 
? ? 
. 1 1 
» 0 
? 6 4 ? 6 
7 7 7 ? 
7 6 6 
4 9 
1 0 ? 7 ( 
1 6 « 
2 » 4 19 
2 0 6 « 
3 » « 
7 4 ' , » 
» 7 
1 1 7 
7 9 » 
4 ­ 7 
? F ' I 
l 
4 4 4 
1 6 4 " 
7 » 4 
1 5 6 6 
5«, » 4 
8 ! 4 
» τ M« » 
6 7 6 
Ursprung­Orig/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
t t 
pr y 6 - Ί . ", 
7 '. 11 11 τ 
7 ' , " 1 7 3 9 
7 4 H ' , 1 ' 1 
» 4 1 1 * 9 1 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 1 1 5 1 1 
7 4 1 I 4 ? 1 
7 4 T 1 4 C 1 
7 4 1 1 1 1 " 
7 4 1 9 1 Ί 
7 4 1 9 1 , . " . 
7 4 1 1 7 9 6 
7 4 1 9 2 1 1 
7 4 1 . V I T 
7 4 1 1 ) 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 4 I 
7 4 1 J 5 ? 1 
7 4 I 7 6 ) , l 
7 4 1 9 5 8 " 
7 4 1 J6 1 ? 
7 4 1 . 9 6 9 " 
7 ', 1 0 7 0'7 
7 4 ' 18 0 ' ) 
7 4 j T 9 9 9 
7 4 1 1 9 T T 
7 4 τ 9 1 9 ', 
7 4 7 9 7 1 7 
7 ' , 1 ' 7 9 1 
7 4 7 7 7 1 j 
7 « 7 1 3 7 1 
7 4 7 0 1 7 5 
7 4 ' 9 » 7 T 
7 4 7 ) 3 4 1 
7 4 » 1 * 1 9 
7 4 » 1 4 4 1 
7 « ? 9 5 9 9 
7 « 7 9 4 9 1 
7 4 7 9 1 τ τ 
7 4 ? T ? | 9 
7 4 1 i i ? ? 1 
7 4 7 0 7 1 . 1 
/ 4 ) 9 1 ? ) 
7 4 ) 1 1 9 1 
7 4 ? . 1 4 9 9 
7 4 4 U T ) 
7 4 4 1 ' 1 ) 
7 4 4 9 7 1 9 
7 4 4 T 7 . 7 9 
7 4 * 0 1 5 ) 
7 « 4 1 ) 4 1 3 
7 4 4 0 * 9 ? 
7 4405 1 ? 
7 44')·". »1 
7 «4Ο65.Ί 
7 « « 0 7 1 9 
7 4 4 9 7 9 1 
7 4« IO i l 
7 « « 1 0 9 ! 
7 4 4 1 1 : 1 
7 4 4 1 2 ' , " ! 
7 441 I T I 
7 4 4 1.4 7 T 
7 44 149 1 
7 4 * 1 6 ' 1 
7 441 4 3 τ 
7 44 14 )T 
7 4 4 1 7 T ) 
7 4 * 1 9 9 9 
7 * * 1 9 9 1 
7 * * ? 0 : ) τ 
7 44? 11' ) 
7 4 4 7 1 9 T 
7 * * ? ? 1 9 
7 4« 7 3 ! 1 
7 4 4 ? 3 " . l 
7 4 4 ' « 0 ) 
7 * * ' 5 1 > 
7 4 4 7 6 9 1 
7 4 4 ' 6 I 1 
7 4 4 7 6 9 1 
7 447 7 T 1 
7 4 4 2 6 1 ? 
7 r . 4 ' 9 1 ) 
7 4 4 . 9 9 1 
7 4 5 0 1 ')T 
7 4 5 1 7 . ) , 
7 4 6 0 3 3 ) 
7 4 4 1 * 1 1 
7 4 6 0 4 9 ) 
7 4 6 9 1 1 1 
/ 4 4 9 1 ' 9 
7 44 3 1 " ' ' 
7 « r . T . ' f l 
7 4 « . 1 ? ' τ 
7 « 6 9 7 9 1 
7 / , ' , 9 . - 9 ? 
7 « 6 9 ? 9 4 
? 4 4 0 » ) ' l 
7 4 4 1 1 1 ■ 
7 4 ' 1 1 1 1 
7 «7 ) i ? i 
7 4 7 0 1 » 9 
7 47 9 1 ) 1 
7 47 11» ι 
7 «7 11 ', I 
7 « 7 " i i ' 
7 47 1194 / 4 7 I? ! 1 
7 47 9 7 ! 4 
7 4 » 17 1 9 
7 4 7 ' . " 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 124 
1 1 9 9 
4 9 6 1 
1 1 1 1 
1 9 
3 6 
7 7 9 
1 1 1 9 9 
1 9 5 1 
9 
7 4 9 
1 7 6 4 . ' . 
1 4 4 9 
9 7 1 
) 77 | J 
7 
1 7 1 
! ' « 6 
1 5 1 
7 6 9 7 
5 
1' 1 
« 7 6 
1 " 1 
' 1 6 7 
' 1 4 9 
1 9 1 ? 
6 6 1 
1 
9 7 4 
4 4 7 
6 0 
? ' ) 
1 7 0 
1 7 1 
? ? ? / 
1 4 7 ' 
1 4 
9 ? « 
9 " 
? c 
1 0 6 
1 5 6 7 
1 7 
7 0 0 
« « 1 9 
1 7 
? « l 
59 5 
u 
1129 
r, 
* 2 
1 2 " 
7 
7 0 
9 
7 7 ? 
? 
3 5 7 
7 4 4 
7 2 1 1 
1 1 6 
7 7 9 ? 
5 7 ? 
3 5 5 
5 3 
? « 9 9 
3 7 
7 7 6 
7 9 « 6 
9 6 ? 
1 4 
1 I ' . 
6 
7 * 
9 9 6 
1 6 1 , 
1 
? « 4 » 
7 9 
" 7 4 
I » 
! FJU τ 
τ 
1 
' 9 
19 1 
7 
( .5 
7 7 ? 
H 
6 ' 
» 1 ? 
1 9 ' 
1 7 
1 1 1 ? 
1 9 
Ί 
i 1 9 ' 
7 ' T 
4 7 4 ' 
1 4 
1 ! 4 
1 1 6 ' 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code 7DC 
T T 
/ Λ- I l 91 
» 4 1 " ! " 6 
ƒ 4 U 9 1 7 9 
7 - , ' 1 9 1 ' 8 
7 « " 9 1 3 7 
/ 4 1 0 1 9 9 
7 4 ) 1 » » 3 
7 4 3 0 ) 1 1 
t 4 9 9 4 9 9 
7 - , » 1 6 1 1 
7 « ' 1 0 6 9 9 
7 4 9 1 ' . 0 ? 
7 4 6 1 7 1 1 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 3 T 7 6 9 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 » 0 » 0 9 
7 4 8 1 9 9 9 
7 4 8 1 9 0 ) 
7 4 » ! 1 1 9 
7 4 6 1 1 7 1 
7 4 3 1 7 9 ) 
7 4 6 1 3 9 9 
7 4 6 1 4 1 1 
/ 4 6 1 4 1 5 
7 / , α ι F 9 9 
7 4 8 1 6 1 4 
7 4 8 1 4 9 9 
7 4 » ! 7 9 9 
7 4 5 1 9 9 0 
7 4 » Γ » 9 0 
7 « 8 7 9 0 0 
7 « '1 ? 1 I ? 
7 « 9 2 1 9 9 
7 4 4 9 1 9 9 
7 « 4 9 7 9 1 
7 « 9 9 1 0 1 
7 4 T 9 4 9 9 
7 4 9 0 4 1 1 
7 4 9 9 5 9 9 
7 4 9 9 , , ' ) 9 
7 « 9 0 7 5 1 
7 4 9 9 7 9 T 
7 4 9 0 6 1 9 
7 « 9 0 . 9 9 0 
7 « 9 9 9 0 9 
7 « 9 1 9 9 9 
7 4 9 1 1 1 ' 
7 * 9 H 9 9 
7 6 9 9 7 1 9 
7 6 9 9 4 0 9 
7 6 9 9 7 1 0 
7 5 0 0 7 1 0 
? 5909 19 
7 5 0 0 9 9 1 
7 6 0 0 9 9 9 
7 6 1 0 1 i l 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 1 
7 5 1 1 7 1 1 
7 5 1 9 7 1 9 
7 6 I 0 ? ? 1 
7 5 1 9 7 7 9 
7 5 1 1 ) 1 0 
7 5 1 0 3 7 9 
7 5 1 1 * 1 1 
7 5 1 0 * 7 1 
7 5 7 9 1 0 0 
7 5 7 0 2 1 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 6 7 9 2 1 9 
7 6 1 1 7 9 9 
7 5 1 0 3 1 1 
7 5 1 0 * 0 9 
7 5 3 9 5 0 0 
7 6 306 10 
7 6 3 3 6 9 1 
7 6 3 9 7 1 9 
7 5 3 0 7 9 9 
7 5 3 0 9 0 1 
7 5 3 1 9 0 0 
7 6 I 1 1 1 9 
7 5 3 1 1 1 " 
7 5 3 Π 9 1 
7 5 3 1 7 0 3 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 4 9 1 0 3 
7 5 4 9 ? 1 9 
7 5 4 9 3 3 9 
7 5 4 9 1 5 0 
7 6 4 1 3 6 9 
7 6 4 9 4 1 0 
7 6 4 1 4 9 0 
7 5 4 ) 5 9 ) 
7 5 6 1 1 0 0 
7 6 1 Τ 7 Ί 0 
1 6 8 1 3 0 3 
7 5 6 0 4 " ' ) 
7 7 4 0 6 1 3 
7 649« ϊ7τ 
7 · ,496?3 
7 4 5 9 5 9 1 
7 5 5 9 6 0 0 
/ 5 5 1 7 1 9 
7 6 5 9 7 9 ) 
7 6696 1? 
7 5 6191 τ 
7 5 5 1 9 1 ) 
7 " , 6 " 9 7 ì 
7 F 4 T 0 9 9 
7 - . ( , '1 ! 1 
7 , ί - 9 ! 7 ? 
7 ' D ' P 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
u i , 
1 » 
» 4 » 9 . 
1 « 
7 1 
4 1 r l « - ! 
? 5 
7 1 1 » 
7 3 9 ' · 
7 8 3 7 
1 4 1 1 
1 9 
«· ? 4 0 
4 ) 1 7 1 
? 
1 7 9 ? 
3 9 
7 T T 4 
4 
7 0 4 
9 7 9 
9 4 4 
4 9 » 
1 1 1 1 9 
6 » ? 9 
1 6 9 0 9 
9 7 
' 7 4 7 
5 1 « ? 
1 3 7 1 
4 
1 7 7 6 4 
1 7 7 2 0 
9 7 5 4 
8 6 4 
1 1 
7 
1 9 9 
5 ? 
6 6 0 
1 3 
8 6 5 
3 2 9 
2 6 2 
4 9 « 
6 « 
1 5 9 2 6 
7 
! 1 7 
7 1 
3 
9 7 
9 5 7 7 ' 
1 
7 7 0 « ? 
6 ? 5 ? 
1 5 7 3 
1 ? 
5 « 
8 ' 
5 
7 7 5 4 
1 4 7 3 5 
4 1 
4 
7 7 7 5 
« 1 5 « 7 
? 7 6 
7 
2 4 7 7 
4 8 7 7 
3 0 9 
4 0 7 1 
1 4 4 3 
1 4 7 
7 
7 7 9 8 
7 7 0 7 7 
2 0 0 7 
2 4 6 
7 
4 8 4 7 
5 
1 6 9 
4 
9 3 
1 
? 
2 * 5 
5 7 ? 
1 1 ? 
1 5 7 4 
1 
1 7 8 
5 ? 
4 6 7 
1 * 7 9 0 
1 3 4 
7 6 
7 , 
1 7 7 * 
1 6 » ? 
» 6 0 1 6 
1 7 3 
7 1 7 ? 
1 8 0 5 7 
4 7 4 
6 1 ? ' , 
496 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/na 
Warenkategorie 
Cit. o · Produits 
GZT­Schluss 
Codi TDC 
t t 
PAYS­BAS 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
T 56C590 
T 46C610 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 56C730 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 57C2O0 7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 57Ç519 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 C 7 1 0 
T 5 7 C 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
T 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 « 
T 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 C * 1 0 7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 58C580 
7 58C590 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 7 58CT39 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 * 0 
7 581C99 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 T 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
T 5903C0 7 5 9 0 * 0 0 
T 5 9 0 5 1 1 7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
T 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 59C920 
7 5910D0 
7 5 9 1 1 1 1 7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 T 5 9 1 2 0 0 
T 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 * 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6C0510 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6CC590 
7 6 0 0 6 1 0 
7 60C699 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 61C700 
7 61C800 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
Warte 
1000$ 
Va/aura 
127 
2 2 0 * 
9 6 8 
8 1 8 * 
59 
8 * 1 7 
1 * 1 * 
1367 
5 * 
1 8 * 
3 1 5 6 1 
7 5 5 8 
9 
8 
2 1 * 3 
322 
2 
1 7 6 0 
25 
3 7 1 
1« 
3 8 6 
1 8 8 6 
20 
5 3 7 8 
13 
* 0 
8 1 
10 
2 
1 9 9 7 * 
2 2 2 1 6 
15 
186 
2573 
6 7 * 5 
19 
1 * * 2 
2 * 0 
9 3 « 
2 
1 3 * 
27 
2« 
2 * 1 27 
10 
34 
13 
« 1 3 1 
10 
32 
302 
6 * 
39 2 
65« 
11 
2 1 
3 2 * 0 
2 1 8 
1 1 2 2 5 
2 0 4 * 
* 1 1 3 0 
102 
10 
185 
1 2 * 5 
1 5 6 9 5 
113 17 
3 8 2 0 
96 
11 
« 6 2 
6 8 5 9 
10C6 
17 
« 3 3 
1 1 3 8 
177 
3 * 
2 3 9 8 
* 8 7 
1298 
7 2 6 * 
3 8 9 9 7 
5 2 1 8 
3 3 0 
5 * 5 1 
2 8 * 5 
1 5 7 0 1 
57 
2 3 6 9 6 
6 1 5 
6 * 0 
213 
4 6 6 C 6 
2 3 8 
5C020 
* 7 5 1 
9 6 8 
20 
5 7 * 
2 1 * 
237 
22 
9 * * * 
75 
1 2 1 7 
182 
Π 
Ursprung­Oog/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
T T 
PAYS­BAS 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 42 0391 
7 4 2 0 3 9 3 
7 42 0 3 9 9 
7 62 0 * 2 0 
7 6 2 0 * 9 0 
7 62 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 4 7 0 5 9 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 4 3 0 2 0 0 
7 4 * 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 5 
7 4 * 0 2 7 0 
7 4 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 4 * 0 5 1 0 
7 4 * 0 5 9 0 
7 6 * 0 6 0 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 4 5 0 2 9 0 
7 4 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 1 
7 4 5 0 * 1 9 
7 4 5 0 * 2 0 
7 45 05 00 
7 6 5 0 6 0 0 
7 4 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 6 0 3 2 0 
7 66 0390 
7 6 7 0 1 1 9 
7 4 7 0 1 2 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 47 0211 
7 4 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 4 7 0 4 0 0 
7 4 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 68 07 21 
7 4Θ0229 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 4 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 * 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 4 8 0 3 1 5 7 4 8 0 3 9 0 
7 48 0 * 1 1 
7 4 8 0 * 1 9 
7 48 0 * 9 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 68 08 00 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 4 8 1 3 1 0 
7 4 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 ! 
7 6 9 1 7 3 5 
7 6 8 1 3 3 T 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 6 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 6 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 69029O 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 9 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 9 * 1 1 
7 6 9 0 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 3 
7 6 9 0 7 2 9 
7 6 9 0 7 3! 
7 6 9 0 7 9 3 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 08 31 
7 6 9 0 8 9 ? 
7 6 9 0 9 1 1 
7 69 0999 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
12 
2305 
77 
3 6 8 * 
780 
213 
1 1 0 * 
338 
29 
25 
616 
529 
6 6 1 
52 
277 
1 * 3 * 
809 
98 
5117 
* 7 5 7 
1 1 2 7 9 
2 2 * 6 
1*2 
57 
5 
5 2 3 6 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
75 
9 
5 
17 
143 
9 4 
18 
1*5 
7 
101 
13 
1 
19 
5 
1 * 
30 
8 
263 
1 * 
66 
3 
6 0 
3 
176 
* 1 2  
6 
16 
? 1 
358 
1002 
148 
5 
* « 3 6 
1799 
5 8 * 
538 
638 
51 
9 
7 9 3 2 
650 
49 
1 
158 
8 
13 
2 * 
509 
3 
15 
1095 
30 
50 
129 
1429 
116 
5? 
1636 
2 * 
* * 7 6 
11809 
50 
516 
3 1 1 
* 5 
* ? * ? 
10 
577 
57? 
7 t 
* 1 1 
3769 
21 
29 5 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
P Í Y 6 ­ 8 A S 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 9 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 2 0 1 
7 7 0 0 3 0 1 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 1 9 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 1 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 4 9 1 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 1 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 9 1 9 1 2 
7 7 1 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 0 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 9 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 9 7 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 9 
7 7 1 0 * 0 1 
7 7 1 1 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 0 5 « 0 
7 7 1 0 5 6 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 0 9 7 6 7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 « 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 9 2 9 9 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 7 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 1 2 1 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 * 5 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 » 1 1 3 0 
7 7 311 * 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 7 * 1 
7 7 7 1 7 9 1 
7 7 7 1 1 9 7 
7 7 7 1 * 0 0 
7 7 7 1 5 1 6 
7 7 1 1 5 1 9 
7 73152? 
7 7 3 1 5 ? * 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 9 
7 7 3 1 4 3 1 
7 7 31 633 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7565 
2 * 
1 3 * 
?9T 
T6 
110 
165 
368 
1T8 
51T 
31 
1679 
15 
5 
2 * 0 
1239 
6 
5 1 5 * 
** 368 
1838 
18? 
175 
1 5 9 * 
* 9 * 
7 9 * 8 
16939 
» 37 
3035 
29 
139 
307 
17 
36 
* ? 
152 
1 * 
158 
5 
33 
6 
B 
7 * * 1 
1 1 9 * 3 
7 8 8 * 
102 
7 7 3 * 
1 
81 
1 3 3 * 9 
1 0 ' 
2 9 2 0 
16395 
9 * 
1 
3 
2393 
93 
2 
252 
1*? 
169 
* 10601 
9 5 0 
35 
63 
25 
6 
10 
71 
** 319 
52 
18 
13 
17 
1 1 * 
1156 
205 
* 7 * 0 
18 
1 
9? 
1 1 * 
7 
53 
I ' 
539 
951 
* 3 8 6 
3 
15 
1? 
?* 
5 6 * 
170 
* 8 0 
41 
45 
7765 
14 
* 1 
* ?1 
8 
5 
1 
497 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
t t 
i A Y S ­ r ·■', 
Τ 7 7 16 4 2 
Τ 7 ) 1 5 4 7 
7 7 7 1 » * 9 
7 7 1 1 6 6 1 
7 731566 7 73166,9 
7 7 3 1 5 7 ? 7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 6 6 3 
7 731585 
7 7 7 1 5 9 ? 
7 7 3 1 6 5 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 5 1 
7 7 3 1 6 9 0 
7 73170 ' ) 
7 7 3 ) 6 1 0 
7 7 3 1 6 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 I 9 C 0 
7 7 ' 2 0 0 1 
7 7 ' 2 1 0 ) 
7 7 7 ' ? 0 0 
7 7 3 7 3 1 1 
7 7 3 2 3 7 1 
7 7 ? ? 4 C ) 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7727C0 
7 777800 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 » r 0 O 
7 7 » 3 1 9 1 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 7 3 7 3 1 
7 7 ) 3 7 6 0 
7 7 3 3 7 9 9 
7 7 ' 3 » l l ) 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7334CO 
7 7 3 ' 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 1 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 6 1 0 
7 7 ' 3 6 9 1 
7 7 3 3 9 0 ) 
7 7 ' 4 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7*C?C0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * C * 0 0 
7 7*C51C 
7 7 * 0 5 9 0 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * C 6 ? 0 
7 7 * 0 7 0 9 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 0 9 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 * 1 6 1 1 
7 7 * 1 5 9 1 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 7413C0 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 6 0 1 0 1 
7 7 8 C 7 0 1 
7 7 5 0 3 1 9 
7 7 5 0 3 ? ) 
7 7 5 C 4 1 1 
7 7 5 0 6 11 
7 7 5 0 5 7 1 
7 7 6 C 6 9 0 
7 7 5 0 6 I 1 
7 7 5 0 6 I 9 
7 75C690 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 I 
7 7 6 0 I 3 3 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 C 0 1 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 76C493 
7 7 6 0 5 1 1 
7 7 6 C 5 2 1 
7 76C6C1 
7 76C7I11 
7 7 6 Γ 8 0 1 
7 76C9C9 
7 7 6 1 1 4 1 
7 7 6 1 0 9 1 
7 7 6 1 I C 1 
7 7 6 1 3 0 1 
7 7615C0 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 τ 2 1 
7 761679 
7 7 6 1 4 9 ? 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 C 1 H 
7 7 7 C l » i 
7 7 7 1 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 77C479 
7 710 1 I 1 
7 7 8 0 1 3 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
6 
2 3 1 ? 
11 
12 
74 
1C6 
89 
37C 
36 
? 5 ' 
7 
1656 
70 
66 
474 
771 
13? 
7 7 5 0 6 
474 
5923 
2 2 3 9 5 
2949 
2 0 9 1 
6 5 9 0 
565 
1?»C 
109 
1774 
40 
7 2 1 6 
196 
11 19 
127 
7 7 8 
3 *2 
10013 
* 9 
220 
11C7 
< 3 « 6 
5 1 1 « 
1230 
3 3 6 0 
4 
1273 
126«« 
6 1 5 5 0 
12 
5769 
6 7 6 6 
1 5 « « 
353« 
3 
9« 
1375 
510 
5 
62 
5« 
21 
1 * 
100 
1 1 * 
5 * 
13 
7?3 
6 6 * 
5 1 3 5 
179 
3 * 0 
58 
?C6 
178 
19 
Ç 1 
' 7 
75 
1619 
3 Í 9 7 5 
759 
2 0 7 * 
2 9 6 2 
* 5 6 7 
1 9 9 7 ' 
* 6 C 1 , 
* 0 ' 
1 6 9 ' 
1 
* 1 0 * 8 
i r e 5 6 8 « 
1C5 
2 6« 
1812 
1 
6 
536 
185 
77 
7? 
39«? 
' 6 
1 
6« 
89 
3 
' ( ? « ? 
2 1 « ! 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
t t 
P \ Y S ­ ! 1 » . F 
7 7 8 9 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 9 5 7 1 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 79 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7907 01 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 3 7 0 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 5 0 9 
7 7 9 0 6 0 0 
7 9 0 0 1 0 1 
7 81071.1 
7 8 0 0 1 0 0 
7 6 1 0 9 1 9 
7 8 1 1 5 1 9 
7 8 1 9 6 0 9 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 7 1 
7 9I 0 1 9 1 
7 8 1 0 7 1 1 
7 6 1 0 7 1 9 
7 8 1 0 ? ? 1 
7 3 1 0 7 9 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 3 7 0 
7 3 1 0 3 9 0 
7 8 1 1 « Π 
7 8 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 1 6 
7 8 1 1 4 1 6 
7 61 94.71 
7 6 1 0 « 2 3 
7 8 1 0 * 7 6 
7 6 1 1 « ? 8 
7 8 1 0 « 7 1 
7 3 1 0 « « 1 
7 8 1 1 « « 1 
7 6 1 0 « «8 
7 8 I 0 « 5 1 
7 6 1 1 « 5 3 
7 8 1 0 « 5 6 
7 8 1 9 « 5 8 
7 8 1 0 « 8 3 
7 8 I O « 9 1 
7 8 1 0 « 9 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 B11«98 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 7 0 1 0 1 
7 a ? 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 ? 0 2 ? i 
7 87 07 30 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 1 3 1 9 
7 a ? 0 3 9 9 
7 B 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 1 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 3 2 1 7 0 0 
7 8 7 0 8 1 0 
7 8 7 0 9 0 1 
7 B 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 11 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 8 2 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 7 1 2 00 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 2 1 * 9 1 
7 8215 00 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 1 2 0 1 
7 8 1 0 1 0 0 
7 8 1 0 * 0 1 
7 8 1 0 5 9 1 
7 3 1 0 6 1 1 
7 3 3 0 7 9 1 
7 83OB01 
7 8 1 0 9 1 1 
7 6 1 0 9 90 
7 6 3 1 10') 
7 6 3 1 2 0 3 
7 8 3 1 3 7 1 
7 6 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 3 1 
7 3 1 1 * 0 1 
7 3 3 1 5 2 0 
7 8 1 1 5 9 0 
7 3 * 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 9 0 
7 8 * 1 7 0 0 
7 8 * 0 5 0 3 
7 6 * 0 6 1 1 
7 8 * 1 6 16 
7 3 * 0 6 7 1 
7 8 * 0 6 1 1 
7 8 * 0 6 * 1 
7 8 * 0 6 8 ? 
7 3 * 9 6 5 7 
7 8 * 9 6 6 j 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
67? 
77 
6 
39 
! 3 
7 
* 7 
6 * 9 3 
1*76 
92 
106 
79 
? 
?« 
918 
19303 
* * 3 
236 
25 
? 
720 
19 
365 
2778 
15 
15 
188 
1560 
11 
2 
61 
50 
1*89 
13 
1117 
151 
70 
106 
36 
1 
309 
19 
8 
12 
34 
1 
30 
212 
23 
* 6 
15 
85 
33 
1 * 0 * 
* 1 
I 
26 
266 
461 
* 6 7 
? 2 * 5 
679 
1 5 9 0 
8 0 7 0 
2715 
1796 
88 
1060 
1 7 1 * 
336 
36 3 
56 
35 
1046 
* 5 
3 7 9 * 
1539 
75? 
7 * 3 
80 
9 0 9 
253 
? 
1 * 5 * 
3965 
5 6 * 
126 
Ι 7 3 Ί 
3178 
1978? 
63? 
1 * 
103 
70 
* 5 
26 
570 
5 6 ? 7 
?37 
12 69 
1119 
1019 
* 7 4 
179 
1614 
11 
16 
1 1 * 
399 
l o a * 
63« 
1513 
7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
T/ .YS­nAS 
7 6 * 1 6 8 9 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 * 1 6 9 1 
7 9 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 6 3 9 
7 8 * 0 6 5 9 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 9 
7 8 * 1 0 ? 0 
7 8 4 1 0 6 1 
7 8 4 1 O 7 0 
7 9 4 1 0 8 0 
7 3411 11 
7 8 4 H I 3 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 1 
7 8 * 1 7 0 9 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 9 1 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8 * 1 5 8 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 1 0 
7 8 * 1 7 3 0 
7 8 * 1 7 * 1 
7 6 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 * 1 7 5 7 
7 8 * 1 7 9 0 
7 6 * 1 8 * 0 
7 8 * l e 5 ? 
7 8 * 1 B 8 6 
7 8 4 1 8 6 0 
7 6 * 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * ? O 0 0 
7 8 * 2 1 1 9 
7 8 * ? 1 9 0 
7 8 * 2 7 1 0 
7 8 4 2 2 3 1 
7 8 4 7 2 3 3 
7 6 * 7 7 3 9 
7 8 * 2 2 8 0 
7 8 * 2 2 9 1 
7 8 * 2 3 1 1 
7 8 * 2 3 2 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 8 * 2 3 5 0 
7 8 * 2 * 0 0 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 3 * 3 1 1 0 
7 β * 3 1 3 0 
7 8 * 3 1 5 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 * 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 7 
7 8 * 3 * 2 0 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 9 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 ? 5 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * 7 6 1 0 
7 B * 3 6 ? 0 
7 8 * 1 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 7 7 7 1 
7 3 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 3 8 1 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 3 4 * 0 1 0 
7 8 * * 1 * 9 
7 8 * 4 9 6 1 
7 8 4 4 0 9 9 
7 3 * * 1 1 ? 
7 3 * * 1 1 3 
7 8 * * 1 1 * 
7 3 * * 1 1 8 
7 8 * * 1 3 3 
7 8 * * 2 1 1 
7 3 * 4 7 9 1 
7 8 * * 3 0 1 
7 3 * * * 9 1 
7 3 * * 8 7 1 
7 9 * * 5 7 9 
7 8 * * 8 3 1 
7 8 * 4 5 7 7 
7 3 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 8 3 5 
7 8 4 4 8 4 4 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1997 
19 
7 8 6 
261 
3 0 1 7 
125 
5 6 * 6 
* 5 7 
75 
1*51 
286 
3 1 
6 « * 
725 
4 0 3 2 
2 3 1 3 
8 * 2 
3 0 
528 
3768 
3 8 7 3 
6 
4 * 4 6 
1391 
2249 
1801 
7 * 9 
3 9 6 7 
975 
1 
1209 
2 1 6 
5 
78 
12 
* 2 1 
1 1 * 9 6 
? 
107 
203 
7 1 5 
6 3 8 7 
2 0 6 
7655 
2 3 1 6 
1022 
1*27 
3 
282 
1 0 6 * 
37 
71 
2 2 1 7 5 
7688 
798 
8 1 0 
1049 
5 4 3 * 
10094 
1148 
1 
6 1 5 2 
666 
6 6 6 7 
116 
2 6 8 9 
893 
216 
3032 
57 
286 
1 *90 
5 5 * 
857 
6 0 * 
31 
55 
2 
1*72 
2 * 0 6 
42 0 
360 
139 
* 2 0 
6 3 3 
3 6 0 
* 2 
252 
38 
3151 
1*0 
5 8 1 
175 
« 9 5 
938 
17 
7 6 3 7 
98 
697 
1 9 3 * 
105? 
2 8 1 
3 7 * 
' 7 1 
3 * 9 
1509 
?» 
?? 
16 
7 7 * 
186 
138 
75 
498 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
»W 
GZT­Schlüss 
Codo TDC 
Γ­ H Y 6 ­ » Ä 6 
7 8 * 4 6 4 5 
7 8 4 4 6 4 ) 
7 3 4 * 5 5 1 
7 6 4 « 5 5 ! 
7 8 « « 5 6 6 
7 6 « « 5 5 3 
7 8 « « 5 6 7 
7 9 « « 5 6 ) 
7 6 « « 5 6 « 
7 9 « « 5 6 6 7 34456,1 
7 8 « « 5 7 1 
7 8 « « 5 7 ? 
7 6 « « 5 7 9 
7 6 4 4 5 8 ? 
7 8 4 4 6 8 « 
7 » « « 5 8 3 
7 » « « 5 9 1 
7 ,)««(: 10 7 8 « « 6 9 0 
7 8 « « 7 0 0 
7 8446C". 
7 8 « « 9 9 ) 
7 8«5C60 
7 6«51 11 
7 8 « 5 ? I l 7 8 « 5 2 l 9 
7 8 « 5 ? ' 1 7 8«5?6T 
7 8 6 5 3 0 ) 
7 3 4 5 4 1J 7 6 4 5 4 5 9 
7 8 4 5 5 1 9 7 6 4 5 5 7 1 
7 8 4 5 5 5 ) 
7 8 4 5 5 9 1 
7 8456C0 
7 3 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 ) 0 
7 8 4 5 6 0 1 
7 6 4 5 9 3 1 7 a 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 7 5 
7 6 4 5 9 3 9 
7 6 « 5 9 6 0 
7 8 « 5 9 5 ? 
7 8 « 5 9 5 5 
7 6 * 5 9 9 7 
7 3 4 6 0 1 1 
7 6 4 6 0 9 ! 
7 6 « 6 1 1 1 
7 6 « 6 1 9 0 
7 3467C9 
7 6 * 6 3 0 9 
7 8 4 6 4 C 0 
7 8 4 6 6 1 ) 
7 6 4 6 5 9 1 
7 85C105 
7 8501 12 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 6 C 1 3 1 
7 8 6 0 1 3 5 
7 8 5 C 1 8 1 
7 8 50136 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 a5C3C0 
7 6 5 0 4 1 ) 
7 8 5 0 4 3 0 
7 6 5 0 * 5 9 
7 6 5 0 6 0 1 
7 8 5 0 6 0 0 
7 65C710 
7 8 5 0 7 3 1 
7 8 5 0 8 1 0 
7 6 5 C 8 3 0 
7 B5C880 
7 85C670 
7 35C890 7 85C6 11 
7 8 5 0 9 3 0 7 66C990 
7 B 5 1 0 1 1 
7 β 5 1 0 9 0 
7 6 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 I 7 I 0 
7 8 5 1 2 7 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 6 1 
7 8 5 1 2 5 1 
7 Θ51260 
7 8 5 1 1 1 1 
7 6 5 1 3 9 ) 
7 6 5 1 4 1 0 
7 3 5 1 4 9 ) 
7 8 5 1 6 1 1 
7 6 5 1 5 1 1 
7 9 615 15 
7 8 9 1 5 2 1 
7 8 6 1 5 3 1 
7 » 5 1 6 6 1 
7 8 6 1 6 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 1 
7 6 6 1 5 9 ) 
7 8 6 1 4 0 0 
7 3 5 1 7 0 ) 
7 85 1600 
7 9519 10 
7 P51989 
7 6 5 1 9 9 1 
7 6 5 2 0 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
3 0 7 
1 C 9 
9 7 8 
6 3 
«395 
3 7 C 
3 ? 
1 9 5 
3 3 
1 0 
5 
5 
2966 
3 6 
7 6 5 5 
1 6 8 
1673 
? 
6 ( 0 
1169 
« « 7 7 
199? 
1 8 3 
7 8 6 3 6 
37 »« 
6 6 6 1956 
7 2 6 
7133 
6 7 
1C482 
1 0 7 
1560 
8 0 7 0 
«791 
«79 6 
7 7 0 
271? 
7 9 1 
2 
1 
? 
2 6 1 
8 « 
? « 
1 1 1 7 9 0 0 1 
1005 
4 1 6 7 
5 6 5 
177C7 
«ano 1C956 
3 1 2 
1 7 
13616 
? 1 9 
554? 
520? 
11117 1585 
1084 
5 7 6 
13a* l 4709 
9 « « 
1567 
3 5 7 1 9 9 
3505 
7 6 3 1 
1 2 0 6 « 
1 9 0 
7 2 0 
1 6 
1 5 5 
2 
1 1 0 
« 6 5 
7 0 
* 1 * 
1 5 
1 0 6 
29»7 
52«« 
7 9 9 
107« 
1960 
2 7 1 « 
1666 
5 1 0 
« 2 6 
2 7 6 ? 
21 18 
6579 
2067 
1668 
2 9 6 7 ? 
16?C 
2 1 « « 3679 
2 1 « 
1 5 
5 
2 2 6 7 1 
1 2 7 
.11? 
18477 
7 6 0 5 6 
13563 
2168 
1 3 9 6 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Ρ/Λ"­­"· ' , r 
7 8 5 7 9 3 9 
7 3 6 2 1 6 9 
7 6 5 7 1 7 1 
7 8 6 7 1 1 1 
7 8 4 7 1 1 6 
7 6 5 ? ! ? 1 
7 8 5 2 1 7 9 
7 8 5 7 1 4 1 
7 3 5 ? 1 6 0 
7 6 5 7 1 6 1 
7 8 5 2 1 7 ? 
7 8527 70 
7 8 5 2 2 9 9 
7 8 5 2 1 1 1 
7 6 5 7 7 9 1 
7 85741 '? 
7 8 5 7 4 1 1 
7 8 5 7 4 9 9 
7 8 5 7 6 7 9 
7 9 5 7 5 1 6 
7 9 5 7 6 9 9 
7 8 5 7 6 1 9 
7 8 5 2 6 ) 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 1 
7 39770O 
7 9 6 7 8 0 0 
7 8 4 0 1 0 1 
7 96 0 ? 0 1 
7 86 7 310 
7 9 6 0 4 9 9 
7 3 6 r 6 0 ? 
7 .16069" 
7 61,079? 
7 6 4 ' i 8 1 ? 
7 3 6 0 1 9 9 
7 8 4 0 9 1 1 
7 8 6 9 9 7 9 
7 8 6 0 9 57 
7 8 4 1 9 7 1 
7 3 6 9 9 9 9 
7 8 6 1 9 1 0 
7 0 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 7 8 7 1 1 9 9 
7 3 7 0 7 0 1 
7 3 7 0 7 3 9 
7 8 7 0 7 6 1 
7 9 7 0 7 9 1 
7 8 7 0 7 6 9 
7 870791 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 1 
7 6 7 9 5 1 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 870611 
7 8 7 0 6 7 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 6 7 3 7 5 0 
7 8 7 3 9 9 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 1 
7 3 7 1 7 1 ? 
7 3 7 1 7 9 9 
7 6 7 1 7 1 0 
7 3 7 1 4 1 1 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 1 
7 6 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 8 3 0 7 3 8 
7 3 3 9 7 3 6 
7 8 8 0 7 7 7 
7 8 3 0 ' ? ' » 
7 3 8 0 3 9 9 
7 8 8 0 * 0 9 
7 8 3 0 5 1 0 
7 9 3 9 5 7 9 
7 6 9 9 1 7 0 
7 89 1 ! 8 ! 
7 3 9 0 1 9 1 
7 8 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 7 1 9 
7 6 9 0 3 9 9 
7 8 9 0 * 0 ) 
7 8915 00 
7 9 H 1 1 " 
7 9 0 1 1 3 1 
7 9 9 9 7 0 0 
7 9 997 00 
7 9 3 9 * 1 0 
7 9 1 1 8 9 9 
7 9006.T9 
7 9 · ' 17 19 
7 9 ' ) 1 " 0 
7 9 9 1 » 1 ? 
7 90T8 71 
7 9 0 9 9 0 0 
7 9 0 1 0 9 0 
7 9 ) l l ï ) 
7 9 1 ) 7 " ) 
7 9 0 1 1 F 9 
7 9 9 1 4 1 9 
7 9 9 1 4 9 1 
7 9 9 1 8 " ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
_­
1 7 0 7 0 
5 7 7 6 
9 1?., 
1?7 3 
7744 
7 7 6 6 6 
l ' , 5 9 9 
1666 
7 9 9 7 4 
6 6 9 
7071 1 
τ 
33T4 
* T 8 
T 9 0 * 4 
517? 
1 ? 
' .75 
5 1 
1 2 4 
3 1 
9 3 8 
4 
1 6 ! ! 
1 9 0 
1 
8 4 6 
8 
1 9 
4 8 
1 6 
1 
4 6 
7 2 * 
6 
66 7 
3 5 1 
2 1 8 
* 7 
39 5 
3 * 7 
* 1 9 1 
7 6 4 
1 7 6 7 4 
1703 
* ? * 6 7 
7 
1 7 * 3 3 
107« 
1 9 
5399 
1 *171 
3 3 1 
3 ? 
178? 
61?9 
2 2 
? 9 ? 9 5 
9 9 7 0 
* 9 
3 1 
5 8 
3 ? 7 7 
? 1 5 * 
1 3 * 6 
1 6 
1 0 ? 
2138 
1566 
1 6 
1 5 
131»3 
6 
7509 
1987 
1 
3 7 
1 5 * 8 
5.790 
7700 
5113 
9 ? 
1 
7 5 
11169 
6 1 
1 5 7 4 Ί 
1271 
1 *076 
6976 
1971 
* 1 7 
5 7 4 
5 5 
2 56» 
1 7 1 
1677 
1 6 8 
1 8 3 
' 5 1 7 7 
1 3 1 
? 7 » 
7 6 6 
1 3 1 
6 566 
9 1 9 
7 4 
I 5 3 9 
« 9 
9 98 
7 9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
Τ Α Υ « . . , / ­
7 ' M I M I 
7 4 1 1 6 9 0 
7 9 7 1 7 0 9 
7 ­IT 11 Τ " 
7 9 9 1 1 1 1 
7 ) 9 ! 9 1 7 
7 9 0 1 9 7 1 
7 ) " 1 0 ? 5 
7 9 0 1 9 ' ) 
/ 9 0 Í 9 9 1 
7 9 9 7 9 0 9 
' 1 0 ? ) 0 1 
7 i 1 ? ? 0 u 
7 9 9 7 « ! 3 
1 1 0 2 " ? 
7 9 1 7 3 9 1 
7 9 1 7 7 9 9 
7 4 074 1 Ί 
7 " " 2 - - . 3 1 
7 9 T 2 4 9 T 
7 9 0 7 4 0 1 
7 9 3 7 4 0 ' 
7 9 )?71T 
7 9 0 ' 7 ? 0 
7 T T ? 7 5 9 
7 9 9 7 8 1 1 
7 10789:1 
7 9 1 2 9 1 1 
7 9 9 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 1 
7 9 1 0 7 1 1 
7 = 1 0 2 9 1 
7 9 1 0 3 1 ' ) 
7 9 10419 
7 1104 9 ? 
7 9 ] 0 5 9 9 
7 9 1 1 5 1 1 
7 O H ' O i 
7 9 113 00 
7 9 1 79 0 ) 
7 9 H 0 0 ' ) 
7 9 ì ì Ì 4 ) 
7 9 1 1 1 9 9 
7 1 ? i l 11 
7 9 7 9 1 ) 9 
7 9 7 0 2 0 9 
7 9 2 0 1 0 ) 
' 9 7 9 4 9 9 
7 9 ? 9 T 0 . 7 
7 9 7 9 6 0 1 
7 4 7 9 7 0 1 
7 9708 19 
7 9 7 0 8 9 9 
7 9 2 9 9 0 9 
7 9 2 1 9 1 ) 
7 9 7 1 0 9 9 
7 9 ? ] 1 1 ? 
' 9 7 1 1 1 1 
7 9 2 1 1 5 9 
7 9 2 ! 1 70 
7 0 ? 1 ? 1 9 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 7 1 2 » » 
7 921.»34 
7 9 2 1 7 ' 6 
7 9 ? ! ~ » 7 
7 9 2 1 » 39 
7 9 7 1 3 1 3 
7 9 » i " o 
7 9 7 1 3 59 
7 9 ? 1 171 
7 9 1 0 1 9 9 
7 91071 :1 
7 9 7,04 19 
7 4 1 9 4 9 0 
7 9 10509 
7 9 ) 9 4 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 1 6 3 9 
7 9 7 9 7 1 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 »T717 
7 9 4 1 1 1 9 
7 9 4 0 1 9 1 
7 9 4 9 2 1 1 
7 9 4 9 ) 1 0 
7 9 4 1 4 1 1 
7 T 4 9 4 5 1 
7 9497,99 
7 9 50599 
7 1 4 0 6 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 6 1 ? 1 1 
7 9 6 9 7 3 1 
7 9 ( 9 7 9 ) 
7 9 r , 9 3 0 1 
7 ' 9 9 4 0 1 
7 -T60611 
7 9 6 0 6 0 1 
7 I 7 ' ! 9 1 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 7 1 7 ) 1 
7 9 7 0 Ό 5 
7 9 7 9 1 9 9 
7 ) 70410 
7 9 7 9 4 9 9 
7 9 7919 1 
7 I 7 1 r . 1 1 
7 1716 97 
7 9701.59 
7 97971O 
/ 97 98 90 
7 1 3 1 1 1 0 
Worte 
1 000$ 
Valeurs 
) ? ! 
! 4 » 4 
614 7 
3 ? o 
1 
7 » 
1 
6 3 1 
7916 
1 1 » 
9199 
61 4 
2 6 ? 
4 ? 
7 
? ! 
1 71 
7 6 6 
3 4 0 1 
1 ?5»1 
l ' . ' f , 
1016 
? 4 1 
' 1 7 
4 1 
77441 
5579 
41 1 ! 
17?9 
' 5 » 
1 5 
1 6 
» 1 9 ' 
7 6 ? 
6 4 
? * ! 
«, 5 0 
3 3 
7', 
4 
2 1 
1094 
7 
1 6 9 
1 0 7 
? 
? 6 
4 5 
' 1 6 8 
4 ' 
1 ? 
1 
I 
1 4 8 
4 94 
! 117 4 
7 9 4 6 6 
9 0 » 
4691 
3 9 
1 ? 
5 6 
3 » l « 
1 7 
1670 
.371 
6 7 ! 
? 
5 0 8 1 
1 
? 
1 5 
1 
9 
7 9 
1 3 
4 7 
7 6 
6 
12 3 
2 9 
1*074 
? 9 6 
?7?99 
1??1 
753» 
? 
1 : 
4 ! 
1 
! ? 
2 3 4 
1067 
1 
I 
1 
6 
' 1 ? 
1 6 " 
? » 
1 6 ? 
14 74.7 
Í , 
1664 
)7 ι 
6 1 
9? ', 
1 1 ' 7 7 4 
3 9 
499 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orrgine 
Waronkalegorio 
Caf do Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
T T 
r Λ γ ' ­ . f. 
7 4 " ­ ! ' ' 
7 l ­ i C ' l ' 7 4 ■ ' ( ' " ­ ' 
7 9 9 0 ' I T 
7 ­, II C ' » ! 7 9 ­1 » ■ 6 1 
7 4 ' 0 " , 1 7 4.­04 ; ι 
7 F 10« I 1 
7 4 ­i C ' I , 
7 ' . , " ' ' " 
7 6 8 0 ' 9 9 
7 690 711 
7 9 3 C o O " 
7 6 6 0 9 0 τ 
7 5 ­31 ' " ­ " , 7 " - Ι 0 9 Ί 
7 F i l i l i 
7 43 1797 
7 Ί 8 1 ' - ) 
7 5 31 ' . ' . ' ) 
7 6 » Ι 6 2 ' 
7 4 ι ! 5 Ι 1 
/ 5316F J 
7 " 9 11"? 
7 4 IC? i ! 1 
/ 990 19 1 
7 9 9 0 ' , τ ) 
7 ' ι C 5 1 ì 
7 ' ¡ Τ ' Ί ) 
7Γ · . '"! " '-', . τ 
-Ι F e l o n i 
» 1 7 5 7 " ? 
6 7 4 9 9 0 ? 
9 ' , ' 6 (0 J 
1 7 1171 ! 
ι 716 / " 1 
8 6 ' 9 / 0 ! 
6 ' , " 9 791 
61 1 ι · . τ π " 
' Π . " · · Γ Ι "V 
Ι 1 1 1 7 1 ) 
1 " 1 9 ? ' ι 
1 »10315 
1 " Ι Ο Π 7 
1 Ί ' 6 1 1 
Ι 1 1 1 8 1 · 
1 »1 !6 17 
I 1 7 7 1 Τ ) 
1 9 »0 Ι 14 
1 ' I ' l l !5 
1 Ο 7 0 Ι 1 7 
1 129 1Τ9 
1 7 2 0 1 1 1 
1 11711 11 
1 1 ? 11 Ι 5 
! 171119 
1 1 ? Ρ 1 ? > 
1 ' ) " 1 1 2 · , 
1 τ»ο ι 26 
1 171171 
1 1 2 1 1 1 Ι 
1 ,1?0 1 »9 
1 1 2 9 1 * 0 
Ι 9 2 1 1 4 6 
1 1 7 1 1 4 » 
1 0 71179 
1 0»·»196 
1 | ? " ! 8 3 
1 1 7 0 1 1 ? 
1 " 2 1 1 9 4 
Ι ????11 
Ι '12071.1 
1 12.1215 
1 1 2 3 7 Ι 7 
1 '1277 11 
1 ??? » 7 7 
Ι 9 2?? · ) ) 
Ι 17.111Ì 
1 0 ? 3 6 Ι 1 
1 1 ' " « ι 1 
1 1 ? 16 ? 2 
! 1206 74 
1 1 7 0 ( ? 6 
1 1 2 0 ( » 9 
1 0 7 1 6 4 ? 
1 07 1444 
1 · : 2 " ί 4 5 
1 )?."( 4 ) 
1 170 6 59 
1 1 4 1 Π ? 
1 0; 1 1 ' . 1 
! ?4 17 Ι Ι 
1 ,14»?1? 
1 ' 4 1 ? Ι ', 
1 1 4 ) 7 1 5 
! 14?? 1 0 
Ι 1 4 ? 2 ? 1 
1 ? 4 ) 7 ? ' 
1 04 12?· . 
1 9 4 1 ? »■! 
Ι '4 ι Ί ι 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 I V I 
»491 
τ /, 
I ? 
1 
',' 4« 
1 ? 7 
7" . " 
3 0 
5 
4 
4 , 1 
1 4 1 
1 5 6 
4 
? 
" 6 
1 »9 
i ? r « 
" I 
1 '■ ', 
1 7 6 ! 
» / ■ « 
7 16 
4 « 4 7 » 4 1 
r 
4 5 ' "Τ 
! 17 
7 
1? 
! 7 
' 8 » 
4 6 » ' , ' 
706­1406 
54 15 0 
7 6 4 6 4 
1 Ι 1 
10 ' , 66 
« ? 1 1? 
9 
' 4 0 
1 7 
5 57 
ι i t e [ 9 9 
6 3 7 ' ! 
3 7 7 
2 7 
14Τ4 
1 " 
7 ' 
1 7 0 
7 9 » 
1117 
6 ? 
« 0 
1 1 7 
'« ! 1 
1 7 
¿6 
35» 
1 1 τ 
) i 7 
? 
F 4 
I ' ) ) ? 9 
' . Ι »7 
Ι ? 
Ì 
1 
ι « 
Ι 7« 
17 
Ι 1 17 τ " 
,4 6 1 
7 9 
ι »ο­ι? 1 6 7 ? 6 
! 9 8 5 
1177 
? ? 
ι « 
Ί 1 
3 
7 Κ 7 9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
' 
ΛΙ Ι r · . "" Τ 
Tr, : " , ι 
1414 ! 1 
1 4 1 * 1 / 
14 1 ' , »τ 
" ' . ' 1479 
' i ' . 14'. 1 
1 )4 τ ' , ' 1 
14 14 71 
94 ?« <"' 
' ) « ' I 61? 
1«9" . 14 
1 T . ' 5 1 ! 
) ' , 14 ) 1 
1418 51 
04T5 6 I 
9«95 65 
17 V, 11 
1 1 » 1 | T 
1 1 H 59 
1 » Ï ? , I T 
1 9 9 » 9 9 
M 1 4 9 ) 
1194 1 ) 
1 1 9 5 9 ' 
11 1,1 5 
I 194 11 
1 111, 19 I ! » , . τ " 
1 1 ) 7 τ? 
1 1T741 
I 1 11 »1 
I I I I Ί 
I 1 ) ! 71 
1 1 - 1 4 ' 
»1 1 1 9 , 
Ι ί 1711 
1 I 1? I ? 
T I , 7 , , . , 
11 i ' i i 
1117 1-1 
1 1 1 7 7 7 
I ! i i 44 
1 1 )'■») 1 ! l ' i ) 
11 12 3 ' 
11 178.J ι i " ¿ s 
1 1 J293 
1 1 14 91 1 τ 9 7 ! 1 
1 1 1 7 1 0 
I l )7(, 1 
11051 ! 
1193 71 
Π ?.·'?') 
Ι τ 9 6 4 9 
Ι Ι ■') ? 60 
Ι Ι Τ ) Ι Ι 
l M ' i i O 
ι »o« 11 l » ,1« I 5 
1 5 ? ' ! 1 
1 8 1 1 1 9 
1 6 1 ! 11 
1 5 1 7 0 1 
1 6 1 7 1 5 
16,17 19 
1 4 1 1 1 ) 
1 6 0 1 ) ! 
1 6 0 1 9 9 
1 6 i l ? » 9 
1 4 0 2 2 1 
1 4 1 7 * 1 
1 4 1 ? * ( . 
16T?«6 
1 7 1 1 1 1 
! 7 9 1 ' 0 
1 7 1 1 5 0 
1 7 9 1 7 ) 
17171 ι 
1 7 9 7 1 4 
1 7 1 » ? ? 
173?»6 
17 ) »? i 
1 7 9 » « ? 
! 7 ­1 ­41 
1 7 130 1 
17 13 4 1 
17,14­, τ 
? 4 T ) 0 ) 
7904 i 1 
» I 16 » 1 
? τ τ j ', 1 
7:194?? 
? 116 )7 
? 1 ) 6 6 ? 
7 9 1 6 6 1 
? I ) 6 6 1 
' 1 1 6 6 6 
? ì if, 78 
' 9 9 , 7 9 
2 '1 )6 U 
21.14 »4 7. ) l ' I T 
7 9 0 7 1 9 
? 19779 
»197 τ» 
7 0 1 7 1 6 
7 1 )7?» 
" 1 1 7 4 ) 
7 ) 1 7 5 » 
7 9 17 4 ι 
ι 11771 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
UI,',­, 
1 D l 
1 4 6 ! τ 
l i , 
13 ι ' . 
79397 1514 
«9 3 
1 ? 46 1 
77.1 
74ι ι 
7 4 
44 7 
17 
2 1 ' . 
1 4 » 
1 4 4 
7 ) 4 4 4 
' 7 
7 6 
1 6 ) 3 
4 4 9 
6 4 
71« 
1 4 9 
' M 
91 ! 
7 
1 
1 4 ??6 Î 9 
,' 
ί Π Ι 
10 
7 
6 6 ' 
Ι 
4 
1 Ι 5 
7 7 
7 
4 5 
1 4 4 
1 6 
7 7 1 
«9 
49 
7 7 7 ? 
? 3 
94 ί 
Ι 1 
4 4 
.ir. 
5 1 
1-19 
ι » 4 
1 9 
3 
26 7 
2 79 1 
1 4 9 
3 
Ι 
1 3 
« 9 6 
7 4 3 
1655 
3 " 
6 0 
7 5 1 
6 7 
1 «9? 
1 764 
11 
16 719 
1 
! 4 7 
1 3 5 
' 1 5 
5 7 6 
Ι 
4 6 
ι 8 
5 6 
6 
1 ' 6 3 
115 
5 7 
! 104 
11 
' 1 
7 
Ί 
1 ! 6 
3 
6 τ 
' 4 
4 7 
! Τ 
1 ' 
1716 
7 ? ' 
7 )7 
4 7 
1 6 1 
' ι ι 
7 ' Τ Α , 
1 4 
»4» » 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ Τ 
' I I " ' . ' « τ 
τ ' (117 31 
Ι , ·7Τ73­ · 
1 " 9 7 9 ­ Ι 
1 ? " 0 » Ι ' 
1 , · ' . ' ) ? ! ? 
1 ' ι τ « 1 6 ! " 1 7 ' 1 
Ι ? Ι 0 7 5 " 
i i . ' ' ; . ' . ' 
» »1,1! ι ' 
? ­ Ι ο 1 Ι 4 
7 " I D I 19 
» ? 1 ) Ί 1 
» »19711 
? " 1 1 6 ! Ι 
" 11 0 41 » 
7 9 1 9 4 1 " . 
? Τ Ι 9 - . 1 1 
» u n i 79 
? .119699 
? "7,91 91 
? " 7 9 1 5 1 
,' " j o ] 5 8 
? τ ' 9 | 7 ? 
- '1791 74 
» τ »Τ| 9 7 
' Ι . Ί ' . Ι ι ? 9 7 9 4 ? ) 
7 t » " f . . l | 
ι 9701,14 
? ? ' ? « 9 9 
? 0 3 1 1 1 7 
? Ί 111 | 4 
? 1 .7)1?» 
? » H I 7 ' , 
? τ , 9 ! 7 4 
? 9 1)1 4 ) 
> Ì ) 31 5 1 
» Ι " 1 5 7 
7 " 0 1 6 1 7 9 7 1 1 6 5 
? 9 19180 
? .139194 ? τ I T I 94 
7 4 1 Ί 9 9 
? " 3 1 ? Π 
¿ 3 1 1 7 1 3 
7 9 3 9 7 1 9 
7 1 19771 
7 1 1 1 7 7 6 
? 0 1 1 7 7 1 
7 0 7 9 Ί 7 
? 0 3 9 ' 3 9 
? 9 7 9 7 7 Τ 
7 " ) 1 3 ? 1 
? 1 7 1 3 4 1 
? 9 3 1 3 « 3 
? 9 7 0 ? 5 J 
? 0 103 41 
? 0 7 1 7 6 5 
? 9 7 9 3 6 6 
? 9 3 9 3 6 3 
2 7 6 9 6 7 9 
? 0 « 9 6 0 Ί 
ι 0 6 1 * 0 0 
7. 1 5 1 6 1 1 
' 1 5 1 5 9 0 
? 9 6 0 1 1 1 
? 0 60 131 
» 1 6 1 1 3 9 
? 1 6 1 2 1 1 
2 0 6 9 7 19 
' 9 6 9 2 1 1 
' 9 « . 9 ' « 9 
? ?«-9?4? 
? 1 6 1 7 1 1 
? 0 6 1 1 1 6 
2 169 799 
? ' 6 0 « « · ? 
? ι « 9 « 5 9 
? ' , , 9 4 9 1 
' 0 7 Τ 1 1 1 
'. 1 7 Τ 1 Ι 3 
? .17)1 15 
» 9 7 1 1 1 9 
? 9 7 9 1 2 1 
? 9 7 ) 1 7 ? 
» Τ 7 9 1 7 7 
? " 7 11 ? 1 
? 9 79 129 
? 17Τ131 
7 17 9 113 
7 T 7 0 1 7 F 
.' ) 7 9 1 « 1 
? 9 7 1 1 4 6 
7 T 7 1 J 4 7 
τ 9 7 0 1 4 9 
2 9 7 9 1 5 3 
? " 7 1155 
? 1 7 9 1 5 6 
> 17 9 t 41 
? Τ 7 Τ 1 6 1 
' 1 711 63 
7 9 7 9 1 7 1 
? " 711 71 
- ' 7 Τ | 7 6 
? " 7 9 1 7 7 
» Τ 7 Τ 1 6 7 
? " 7 1 1 8 4 
: " 7 ' H 6 7 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
• I 
9 5 
! ! 96 
7674 
7 
! ' ! (, 1 
98 ) 
13»405 
' 17 
369 3 
7 7 3 
1 7 ' 
1 4 
3 
746') 
9 
4 
1 
4 6 4 
4 9 
1 '1 
3694 
3 6 
» ", » ? i 
4 4 
-.7 4 
ί 
? 1 ?(. 
.71 
( .3 
6 4 
14 ' , 
" 1 
9 4 4 
14 
6 4 
1 1 
« 7 1 ? 
1 « ? 17 
6 ) 9 1 
1 ? 
7 " 
1 4 6 1 
6 9 
7 ' 5 
1 1 
1 5 
« 6 
1 ? 
? 
1 1 
1 
9 1 9 
3 7 
? 
2 6 1 
9 6 7 
6 5 
11 1 
1 3 5 
4977 
1 
1 9 1 
1065 
« 7 
? 6 
1 « 
7 1 
5 1 
? 
7 5 0 « 
? ? 
«« 3 
1 9 
7 6 
7 5 
111« 
? 
7 7 
6 1 ? 
I T 
« 3 6 
3 » 
1 11 
1 6 
1 
7 6 
1 
1 ? 
1 2 
? 
4 1 
6 " 
7 9 
7 6 
1 6 T 
4 
1 
? 7 
7 
7 » 
500 
EINFUHR ­
Ureprung­Or/g/ne 
Waran kategoria 
Cat. da Produits 
Ψ Τ 
QZT­Schlüsa. 
Codi TDC 
«LLEM.FFO 
2 0 7 0 1 8 9 
2 C 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 8 0 2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 1 2 0 8 0 1 7 9 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 * 2 1 
2 0 8 0 * 2 3 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 4 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 4 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 4 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 O 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 * 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 6 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 8 1 2 5 0 
2 0 8 1 2 4 1 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 3 0 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 3 0 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 4 0 
2 0 9 0 * 7 0 
2 C90500 
2 0 9 0 4 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 C9C710 
2 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 09C819 
2 0 9 0 8 4 0 
2 0 9 0 8 7 0 
2 C9C880 
2 0 9 0 9 Π 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 C 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 091C78 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 * 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
IMPORTATIONS 
Warte 
1000$ 
Valeur, 
21 
* 2 
26 
1712 
2 
3 
8 
1*9 
195 
1 3 9 0 
592 
* 1 0 1 
1 
5 
1726 
89 
«3 
9 0 
39 
2 
305 
81 
2 1 9 
7 * 
I C 8 
2 
5 
97 
43 
21 
9 0 
2 9 2 
31 
1 
1 
1355 
;* 2 8 2 
2 * 8 
2 3 0 
3 9 1 
2 
1 
5 
105 
3 3 1 
* 5 9 
226 
24 
* 35 
100 
7« 
3 3 9 
39 
29 
1*27 
9 3 3 
22 
243 
6« 
38 
* 4 
« 29 
8 
5 
1159 
«40 
2 1 2 5 
7 1 9 
1 
2 
105 
5 4 1 
101 
3 
16 
33 
88 
273 
8 
10 
1« 
12 
29 
11 
21 
2 
5 
1 
1 
1 
23 
6 
« 2 
7 
13 
23 
3 
19 
23 
288 
20 
1 
8 
1180 
3 2 7 ? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. dl Produits 
▼ Y 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ALLFM.FFO 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 1 
2 1 2 1 3 3 0 
2 1 2 0 3 * * 
2 12 0 3 * 8 
2 1 2 0 3 6 0 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 7 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 1 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 * 1 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
? 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 7 9 
? 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 6 0 7 1 5 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 * 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 160225 
2 1 6 0 2 6 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 4 0 3 1 0 
2 1603 50 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 4 0 * 5 0 
2 1 4 0 * 7 1 
2 1 4 0 * 7 5 
2 1 4 0 * 8 1 
2 1 6 0 * 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 1 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2 0 0 2 5 9 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 20.1529 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 * 7 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2?07?O 
2 ? 2 1 7 * 1 
2 2 7 1 0 1 0 
2 2 2 1 0 1 0 
2 2 1 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 1 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 1 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 0 
2 2 * 1 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
Tab.» 
Werte 
) 0 0 0 $ 
Vettura 
109 
* 3 3 T 
168 
1*5 
259 
56 
113 
391 
2 
3T08 
2 
1 
35 
1 
10 
* * 2 
802 
Β 
8 * 
1 
1 T * 2 
11 
68 
836 
?T 
l l * T 
* 3 8 8 
5 1 
261 
7 
1 
15 
627 
19 
2 
29 5 
2 1 1 
568 
2 5 7 1 
31 
235 
28 
12 500 
11269 
7 
6 * 2 2 
2 8 * * 
13 
« 1 5 
15 
2 * 
255 
3 
25 
6 
3 
39 
9 9 7 
255 
1 2 7 4 
12 
«5 
72 
7313 
28 
2 * 6 6 
156 
52 5 
566 
259 
39 
12 
706 
6 
12? 
722 
15 
1 
291 
102 
6 0 1 9 
8 
9 
96 
366 
570 
* 7 1 
2298 
599 
12 
11 
70 ? 
6 
577 
10 
7 
21 
6 
715 
3 * 6 
29 
* 5 3 5 
6 76 7 
339 
90 
5 
* 9 * 5 
5 6 * * 
6 1 7 0 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L p H . F F 9 
Jahr ­ 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 9 Τ 7 Π 
r"F9. A G . P9E1.FV 
? 1 7 9 * 3 0 
3 1 7 9 * 3 5 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 3 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 * 
3 1 8 0 6 1 8 
3 1 8 0 6 5 * 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 9 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 
1 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 I 9 0 7 I O 
3 1 9 9 7 7 0 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 1 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 7 1 0 6 1 5 
3 2 1 9 7 1 0 
3 2 1 0 7 7 0 
3 7 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 * 1 
3 2 1 0 7 * 5 
3 7 1 0 7 9 0 
3 2 7 0 7 1 0 
3 7 9 0 * 7 1 
3 ? 9 0 « 7 1 
3 2 9 0 « 7 5 
3 2 9 0 « 7 7 
3 2 9 0 « 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
«G. t inA 
« 0 5 1 1 0 0 
« 1 5 0 2 0 0 
« 0 5 0 3 1 0 
« 0 5 1 3 9 0 
« 0 5 0 5 0 0 
« 05O600 
« 0 5O7 19 
« 0 5 0 7 1 1 
« 0 6 0 7 3 9 
« 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
« 0 5 1 0 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 1 1 
* 1 3 0 2 1 5 
* 13029.9 
* 1 3 0 3 1 2 
* 1 3 0 3 1 3 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 6 
* 1 1 0 3 1 7 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 4 9 1 1 1 
* 1 * 1 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 1 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 7 1 0 
* 1 * 0 7 7 1 
4 1 4 0 7 ? ? 
« 1 4 0 7 2 9 
« 1 * 0 7 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 9 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 6 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 15O800 
* 1 5 0 9 0 0 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 3 0 
* 1 6 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 1 
* 1 5 1 1 9 0 
* 1 5 1 * 0 ? 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 
* 1 5 1 6 9 1 
787 
19 
* * 8 3 
12» 
* 5 2 
19 
57 
191 
13238 
66 
3 0 6 6 
659 
69 
67 
9 5 3 
* * 5 
2 7 * 
1 
1053 
1 
6 
1756 
191 
7 6 2 7 
85 
78 
170 
B9 
113 
33 
111 
310 
66 
* 7 7 3 
49 
11 
212 
136 
42 
187 
2 4 * 
6 * 6 
55 
* 2 9 6 6 
9 
1277 
111 
25 
7 
1*6 
1 
« 6 5 
125 
1 1 « 
912 
2 3 1 
15 
1 
88 
1 
678 
21 
64 
«63 
642 
«3 
. 6 
35 
« 7 0 5 
15 
128 
1*0 
1 * 
10 
176 
1 
12 
* 7 
32 
9 
5 
* * 16 
13 
5 1 
17 
238 
9 1 
6279 
2 *3 7 
9 
1173 
312 
859 1 
6 * 3 2 
21? 
269 
2 * 
76 
4 7 
14 
315 
970 ­ Année 
501 
Jahr -1970 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
t t 
» L I r « .F F ) 
4 1 7 0 4 1 1 
* 1 3 I J 1 1 I 
* 1 8 0 * 0 3 
* 1 8 0 6 9 ) 
* 2 1 0 2 1 1 
* 2 1 0 2 1 1 
« 2 1 0 3 1 5 
* 2 1 0 3 3 1 
* 2 1 0 * 0 6 
* 2 1 0 * 9 0 
* 2 1 0 5 0 1 
4 2 1 0 6 1 1 
* 2106 17 
* 2 1 0 6 1 1 
* 2 1 0 6 3 9 
* 2 1 0 6 5 0 
* 2 7 0 1 1 0 
* 2 2 0 1 9 0 
* 2 2 0 2 0 6 
* 2 2 0 3 0 1 
4 2 2 0 6 1 1 
* 2 206 15 
* 22C615 
* 2 2 0 6 5 9 
* 2 2 0 6 1 1 
« 22C810 
* 2 2 0 9 Π 
* 22C931 
* 2209 19 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 6 3 
* 22C956 
« 2 2 0 6 6 6 
* 2 2 0 9 6 8 
* 72C973 
* 7 7 0 9 7 6 
* 77C989 
* 7 T C 9 9 o 
* 7 * 0 2 1 0 
* 7 * 0 2 7 9 
* ? *023C 
* 2 * 0 7 4 0 
* 7 * 0 7 7 1 
(FFT. 
5 2 6 0 1 1 9 
5 260 I 70 
5 ' 7 C 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 7 1 ) 
5 2 7 0 2 7 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 7 Γ 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 73C128 
5 7 2 0 1 3 1 
5 7 1 0 1 1 6 
5 7 1 0 1 * 1 
5 7 3 0 1 * 9 
5 7 1 0 2 1 1 
5 730 3 1 1 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 1 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 Ό 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 2 1 
5 7 2 C 6 3 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 10 722 
5 73C? IO 
5 73C319 
5 7 3 C 6 5 1 
5 7 3 C 9 ! 0 
5 71C970 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 31011 
5 731015 
5 7 3 1 0 4 1 
5 73104 1 
5 7 3 1 ! Π 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 ' 1 1 1 9 
5 7 1 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 6 0 
5 7 3 1 7 1 1 
5 7 1 1 2 6 1 
5 7 317 71 
5 7 3 1 3 1 1 
5 73131 1 
5 7 3 1 » 1 5 
5 7 » ! 7 7 ! 
5 7 J 1 7 2 6 
5 7 » ! 1 3 » 
5 7 ' 1 » » 4 
5 7 317 36 
5 7 Ί 343 
5 7 3 1 3 * 6 
5 7 3 1 ) 4 7 
5 7 ) 1 1 * 9 
5 7 7 1 ' 6 1 
5 7 Ί 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 7 1 3 6 6 
5 711 131 
5 l ' I 167 
5 7 » 1 1 9 5 
5 7 Ί 5 Ι 1 
5 7 3 15 14. 
5 7 ' 1 6 ! 7 
- Année 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
y 
1 190 
1979 
6 * 5 
1363? 
1 
3 
IOC 
7 
3 16 1 
7331 
1 
9 
2 
* 2 7 
IO 
1300 
207 
1 9 * 9 
1 2 1 5 0 
5 
1 
1 
I 
26 
366 
1 
? 
* 8 1 
* 5 
* 7 
61 
* 7 
? 
9? 
10 
7*? 
87 
1 8 3 7 * 
1103 
67 
10 
70? 
1C1676 
?28 2 1 1 
7 8 2 3 * 5 
2 1 0 9 
191 
1C*93 
1 9 5 5 3 7 
2055 
17999 
1 6 * 
7 0 5 5 9 
* 9 5 
3777 
* 5 
2 3 0.3 
7 1 6 8 
15310 
2 1 Í 5 
26 
9 2 8 9 2 
19 
1*6 
16517 
50 
2 0 * 7 9 
10654 
22132 
2 2 2 1 Í 9 2 1 5 
1 3 8 8 6 
71 
7 7 0 5 0 
8 6 2 3 1 
25 
6 
! 5 
1667 
5 C 5 6 * 
3 0 7 2 7 
* 7 6 3 9 
19627 1 
2 0 7 6 
1*3 
20 
772 
3559 
1 2 6 9 6 5 
1537 
7 7 1 
* 1 0 
90 
7 * 3 1 16869 
3 * 9 1 0 
1 6 ! 
' 9 1 2 
1 2 * 6 8 
1181 
12080 363 
3 7 58 
6 1 5 
6 
16? 
?9? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
ΑΙ Ι Γ ' Ι , Τ Γ Ί 
6 7 1 1 5 ! « 
5 7 1 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 " 
5 7 ) 1 5 7 7 
5 7 ) 1 5 7 9 
5 7 ) 1 5 " ) 
5 7 3 1 5 * 3 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 3 1 5 4 6 
4 7 7 1 5 6 1 
5 7 1 1 6 6 * 
5 73 1567 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 Ü 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
6 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 6 7 9 
5 7 3 1 5 3 7 
5 7316 36 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 6 9 * 
5 7 7 1 6 9 6 
5 7 7 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 5 7 0 
6 7 7 1 6 * 9 
8 7 3 1 6 6 1 
A U ? . Ρ Ι Π Ο . T O C 
7 7 5 1 1 1 2 
7 2 5 1 1 1 * 
7 7 5 1 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 6 0 7 0 1 
7 2 5 0 7 1 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 6 0 * 0 0 
7 7 5 0 5 0 1 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 3 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 1 
7 7 5 0 9 1 1 7 7 5 0 9 1 5 
7 7 6 0 9 1 9 
7 2 6 0 9 3 1 
7 2 5 1 0 1 0 
7 251 1 11 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 7 9 0 
7 7 5 1 3 1 0 
7 761 391 
7 2 6 1 3 9 9 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 9 
7 2 6 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 3 
7 2 6 1 6 5 0 
7 2 6 1 9 0 1 
7 2 5 2 0 1 9 
7 ? 5 ? 1 0 0 
7 7 5 7 2 0 1 
7 2 5 2 3 0 0 7 2 5 7 * 0 . 1 
7 7 5 7 6 0 1 
7 2 6 7 4 0 1 
? 7 5 7 7 1 0 
7 ' 6 7 7 1 9 
7 7 52 3 00 
7 2 6 7 9 0 0 
7 7 4 7 0 0 1 
7 2 5 3 1 1 1 
7 2 6 1 1 9 1 
7 ? 4 ? ? 0 0 
7 7 6 9 1 1 1 
7 2 6 0 1 1 9 
7 ' 6 9 1 5 0 
7 2 6 1 1 6 ) 
7 2 6 1 1 9 9 
7 7 6 0 7 9 1 
7 7 6 1 3 1 1 
7 2 6 0 1 1 6 
7 7 6 0 3 ) 7 
7 7 6 0 7 3 ? 
7 2 4 1 7 9 0 
7 2 6 9 * 9 0 
7 2 7 0 7 11 
7 2717 10 7 ? 7 0« 1 1 
7 2 7 0 * 9 1 
7 2 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 6 9 1 
7 2 » T 7 1 1 
7 2 7 9 7 1 9 
7 ' 7 0 7 2 ' 7 7 7 0 7 1 2 
7 7 7 1 7 4 0 
7 » 7 0 7 5 0 
7 77 ,1741 
7 77077 . ) 
7 7 7 0 7 9 0 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
«9 
5 30 7 
1700 
* 3 
1 5 6 * 
10 
1195 
6 * 
53 
5 
? a * 6 
8 3 1 7 
1 * 0 8 1 
359 
6 * 5 * 
* ? 1 6 7 
36 
7157 
109 
1900 
7 9 * 5 
1 7 1 7 * 
7 3 7 6 5 
106 3 
* 1 1 
* 3 9 8 
1767 
20 
121 
1033 
1 3 5 7 7 9 8 
7 5 1 6 
7 8 0 7 
1??9 
5 
17 
1 8 * 
* 8 0 
778 
778? 
79 
1 0 * 1 
1 6 6 * * 
3 * 3 
6 ? 
78 
8 1 
132 
2 0 7 0 
112 
3«0 
1 
1 5 1 « 
3«2 
« 2 1 
115 
1 
217 
2 2 1 0 
9 3 
* 1 
* * 7 
2 1 2 * 6 
* 1 5 
533 
22 
298 
1 7 5 * 
339 
8588 
1 6 6 8 9 101 
7 
25 
15 
77 
53? 
20 7 
398 
6 1 * 1 
1*2 
2 
5 1 1 
* 2 7 3 
120? 
5 7 1 * 
1298 
5179 
!o i 89 5 
2 7 9 7 
1 7 4 0 
3O01 
1012 « 0 
255 
127 
597 
75 
29 6 
69 7 1*00 
1 * 
746 
590 
389 
' 6 9 
EN 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ΛΙ L F i . r r ? 
7 7 7 0 6 0 0 
7 2 7 9 9 0 9 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 9 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 1 3 3 
7 ' 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 P 1 9 
7 ' 7 1 0 5 1 
7 ? 7 ! 1 5 7 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 ' 7 1 0 6 3 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 7 1 0 7 ? 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 ' 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 7 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 T H 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 2 9 0 
7 7 7 I 3 H 
7 2 7 1 7 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 ' 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 0 
7 7 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 8 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 7 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 7 8 0 7 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 8 0 * 1 0 
7 7 8 0 * 3 0 
7 7 8 0 * * 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 ? 8 0 * 7 0 
7 2 8 0 * 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 7 7 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 6 5 0 
7 2 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 8 0 0 
7 7 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 7 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 3 0 
7 2 8 Π 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 * 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 * 1 0 
7 2 8 1 * 7 0 
7 ? 8 l * * 0 
7 7 8 1 * 9 0 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 7 8 1 8 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 7 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 7 2 8 1 6 1 0 
7 7 8 1 6 3 0 
7 7 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 8 5 5 7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 2 0 1 0 7 2 8 7 0 3 0 
7 2 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 2 1 0 
7 2 8 7 7 9 0 
7 2 6 2 3 0 1 
7 7 8 2 * 0 0 
7 7 8 2 5 0 0 
7 7 8 2 6 0 0 
7 7 8 2 7 0 0 
7 7 8 7 B 9 5 
7 ?8»8 11 
7 7 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 2 5 
7 7 8 ' 8 * 1 
7 2 9 2 8 * 5 
7 7 6 7 6 5 0 
7 7 8 7 8 6 0 
IFUHR ­ IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Velours 
7 7 * 6 
3 * 
7 1 7 5 
508» 
* 2 1 7 9 « 
5156 
26 
m i 579 
66 
19 
8 2 
7039 
3 
« 19687 
173 
11 
1 0 5 1 
8 5 8 0 
75 
5 
55«5 
7 
1 0 8 « 
5 
86 
172 
100 
81 1 
22 
« 9 « 
6 1 8 8 
820 
5 9 9 0 126 
** 6 1 
1092 
556 1679 
16 
247 
8 
Β 17 
218 
6 7 2 3 H 
8 9 2 
1 5 0 0 
2 * 2 12 
2 1 9 * 
2 3 5 3 
2 1 8 1 « 28 
98 
109 
7 
115 
3 0 1 
334 1 8 2 « 
3 9 « 
1 1 2 * 27 
6 
13 
9 0 5 0 0 
7 
7 6 * 
« 6 0 
7 7 8 4 
7 9 5 
149 
3 2 3 5 
110 
8? 
1 « 4 7 
208 
375 
1 7 3 * 
129 
338 10 
318 
2 7 * 1 
H 4 * 
3 0 6 1 
2 7 7 0 
2 6 * 3 
222 79 
7908 
9 
16117 
3 * 1 
1 4 9 0 
1 1 9 7 
257 
17 
10 8 0 
9 
98 
1173 
502 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
γψ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
( L L F f . r r o 
7 7 6 2 6 7 1 
7 2 8 2 6 7 9 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 9 2 8 6 3 
7 2 6 2 8 8 5 7 ? 8 ? 6 » 7 
7 7 8 7 8 9 5 
7 7 0 7 9 1 0 
7 7 8 7 9 7 1 
7 7 8 7 9 * 0 
7 2 6 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 3 2 9 8 0 
7 2 3 1 0 1 9 
7 293C70 7 7 3 3 0 3 0 
7 7 9 3 0 * 0 
7 283C50 
7 29 3C61 
7 283C79 
7 2 9 3 0 6 1 
7 233C90 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 7 1 3 1 7 26 3 139 
7 2 6 3 7 1 0 
7 7 8 3 2 5 0 
7 7 8 3 7 6 0 
7 7 6 3 7 7 0 7 ' 9 3 3 0 1 
7 7 8 3 * 1 1 
7 2 8 3 * 3 0 
7 2 6 3 * 9 0 7 2 8 3 5 1 0 
7 2 0 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 1 7 2 8 3 6 5 9 
7 7 8 7 6 0 0 7 7 8 3 7 0 0 
7 7 8 3 8 Γ ) 
7 2 8 3 8 Ό 
7 2 6 3 8 3 0 
7 2 8 3 6 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2B366C 
7 2 8 3 6 7 1 
7 ' 6 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 1 
7 2 8 3 8 8 ? 
7 2 8 3 8 β 3 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2Θ3990 
7 2 8 * 0 1 0 
7 7 8 * 0 7 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 3 1 
7 2Θ4139 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2Θ4230 
7 2 8 * 2 * 0 
7 2Θ*25,3 
7 2 8 * 2 6 0 
7 2 a * 2 6 8 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 β * 3 2 0 
7 2 6 * 3 3 0 
7 2 8 * 3 * 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 6 * * 3 0 
7 2 β « « 5 0 
7 2 8 * 5 1 0 
7 2 6 « 5 9 0 
7 2 8 « 6 ! 3 
7 2 8 « 6 1 5 
7 2 8 « 6 1 9 
7 2 8 « 6 3 0 
7 2 8 * 7 1 0 
7 2 8 * 7 2 1 
7 2 8 * 7 2 9 
7 2 6 * 7 6 0 
7 2 8 * 7 7 0 
7 2 6 « 7 8 0 
7 2 8 « 7 9 0 
7 2 3 « 8 1 0 
7 2 8 « 8 ? 0 
7 ? 8 « 8 « 0 
7 2 6 « 8 6 1 
7 2 6 « 6 6 1 
7 2 6 * 6 6 5 
7 7 8 * 6 7 1 
7 ? 6 « 6 7 5 
7 ? 3 « 3 6 0 
7 7 6 * 9 10 
7 7 6 * 9 1 9 
7 ? 6 * 9 3 ' 1 
7 ? 6 * 5 5 l 
7 2 8 * 5 5 9 
7 2 8 5 0 1 1 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 7 9 
7 285C«0 
7 235C60 
7 7 6 5 0 9 9 
7 78 5 1 1 ) 
7 2 9 5 1 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3757 
768 
190? 
1366 
47 
' 0 
5 6 0 
4 
745 
4 6 « 
1 ? 
7 7 ! 
« 9 7 
6 5C 
8 
3 3 6 
16 5 
« 8 7 
4 0 
3 3 9 
4 61 9 
1 7 ? 
5 0 3 
» 5 
5 3 
8 3 
3 
3 
3 1 9 
1 1 6 
3 
4 
ie 
1 0 
1160 
3 8 
2 1 
« 3 0 
1995 
23 6 8 
1 6 0 
6 5 7 
1290 
« 2 8 7 
8 0 
1 9 7 
1 2 
? 1 
9 5 
7 8.3 
3 7 0 
6 0 6 
« « 5 
3 9 
1 3 6 
6 3 
7 1 2 
1 ' 3 « 
« 6 
8 2 
9 . " * 
7 
1 1 
1 7 3 
3 8 2 
9 7 9 
3 6 
6 5 
1 8 1 
2 139 
6 6 5 
1 5 
3 8 9 
8 * 1 
3 2 
« 1 6 
2 « 
256? 
6 
1 0 
« 8 
6 5 
3 ? 2 
1 7 1 
5 7 3 
2 0 7 
1120 
3 7 
« 5 6 
3 7 8 
' ? 
5 
6 7 
1 
8 
3 
7 3 
6 
7«? 
" 9 
1309 
1366 
1 « 
7 
1 71 
5«« 
« 9 9 
166 
17 
1 ' 
Ursprung-O.'/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
t T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
i l 1 . E M . ' F U 
7 7 36 2 2 1 
7 2 8 8 2 8 0 
7 2 8 6 4 1 9 
7 2 3 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 1 9 
7 2355 39 
7 ? 8 8 5 9 9 
7 2 8 6 6 1 9 
7 7 6 5 6 3 9 
7 7 8 5 4 5 1 
7 7 3 6 6 7 0 
7 7 8 6 6 9 9 
7 2 6 8 7 1 9 
7 7 8 5 7 ? ) 
7 ' 8 4 7 1 ) 
7 2 8 6 7 4 0 
7 2 8 6 7 6 9 
7 » 8 5 8 : 1 
7 2 6 5 8 ) 0 
7 7 8 5 8 8 1 
7 » 8 5 8 4 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 1 Π 1 3 ! 
7 7 9 1 1 1 3 
7 ' 9 0 1 18 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 9 1 5 9 
7 2 9 1 1 6 ! 
7 » q r i i / , 9 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 9 1 7 6 
7 79 01 76 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 8 
7 7 ) 0 1 9 0 
7 2 9 0 7 1 9 
7 7 1 9 2 2 1 
7 79 07 76 
7 2 9 0 2 3 9 
7 2 9 0 2 4 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 2 9 0 2 7 1 
7 2 9 0 7 6 ? 
7 7 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 7 1 ? 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 3 7 9 
7 2 9 1 7 5 1 
7 7907 59 
7 7 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 * 1 * 
7 29 0 * 1 6 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 9 * 2 « 
7 ?9 0 « ? 1 
7 2 9 0 4 7 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 ? 9 0 « 8 ? 
7 2 9 9 * 9 0 
7 7 9 9 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 1 
7 29 0615 
7 7 9 0 6 1 9 
7 29 06 31 
7 7 9 0 6 " 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 6 
7 7 9 0 6 6 9 
7 7 9 0 7 11 
7 29 07 30 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 6 
7 79 97 69 
7 7 9 0 7 7 9 
7 7 7 0 8 1 1 
7 7 9 0 3 1 7 
7 7 9 9 3 1 « 
7 2 9 0 8 1 8 
7 7 9 0 3 1 6 
7 7 9 9 3 1 9 
7 2 9 0 8 » 5 
7 7 9 0 6 1 6 
7 7 9 0 8 6 1 
7 2 9 0 6 5 9 
7 79 3 3 7 1 
7 ? 9 9 T » 9 9 
7 7 9 1 0 9 9 
7 ? 9 1 1 1 1 
7 2 1 1 1 1 3 
7 2 9 1 I 1 6 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7911 l i 
7 7 9 1 1 3 9 
7 791 1 58 
7 7 9 1 1 7 9 7 ? 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 ? 9 ¡ 7 0 ? 
7 7 ) 1 ) 1 1 
7 ? 9 1 3 ! 7 
7 7 9 1 3 1 3 
7 7 9 1 3 7 1 
7 ?9T??7 
7 2 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 7 3 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
7 1 
7 
4 7 5 ι 7 5 
I 
1? ί ι3 
67 
66 
3 568 
39 
99 1 
17 
79 
8 * 
3 7 
* 9 6 
* 3 1 
3 4 6 
7 3 
9 6 4 7 
6 
4 
7 5 6 
1 1 
1 6 
1 
9 3 7 ? 
8 4 7 4 
5 4 
? 5 
4 
7 5 
7 * 6 
8 
7 7 6 
« 6 1 ? 
7 1 * 9 
5 0 6 
1 9 
7 36 3 
1 1 7 ! 
1 9 ) 6 
38 3 
1 0 3 
1 1 ? ° 
1.96 
199 7 
4 3 5 ? 
6 7 8 
7 6 * 
" 8 9 
7.3 6 
7 * 8 6 
3 
* 8 7 
0 * 7 5 
7 3 
7 3 
* 3 8 
7 0 
6 0 
1 3 
5 * 7 
1 3 * * 6 
1365 
6 7 ? 
1860 
8 7 1 
7 6 * 
a? 
7 9 
5 * 3 
7 ? 
9 7 6 
6 0 1 
7 1 
a* 
'*! 7 3 
1 3 7 
4 1 9 
3 8 
1 ? 0 
* 5 
8 7 * 
2 7 * 7 
*' 45 5
? 0 1 
! '36 5 
3314 
7 1 
7 4 4 
1 0 7 
1 1 
2 7 8 
38 1 
7 
7 1 4 
3 5 
3 4 T 
3 9 
2 4 6 
1531 
1 8 " 
9 0 
4 
* 4 * 
1131 
6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
CodeTDC 
T T 
/ I 1 l l . r r ' l 
7 2 1 1 3 3 9 
7 ? 9 ! 3 * 1 
7 7 9 1 ' . 4 6 
7 7 9 1 3 5 1 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 ) 3 7 3 
7 791 » 79 
7 7 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 * 1 6 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 » 9 1 « ? ? 
7 79 1 « ? 5 
7 ? 9 1 « ? 9 
7 7 9 1 * 3 « 
7 " l l « 3 9 
7 » 9 1 4 4 1 
7 »91447 
7 7 9 1 4 4 6 
7 ' 9 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 4 9 
7 791441 
7 7 ) 1 4 5 ) 
7 2 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 4 5 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 6 1 
7 ,791*6? 
7 3 9 1 4 6 4 
7 7 9 1 4 6 5 
7 ? 9 1 « 6 7 
7 ? 9 1 « 6 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 ? 9 1 « 7 ? 
7 ? 9 1 « 7 « 
7 7 9 1 « 7 6 
7 7 9 1 4 77 
7 ? 9 | « 6 1 
( ? ° 1 4 8 ? 
7 2 9 1 4 6 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 1 
7 » 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 4 9 9 
7 791511 
7 7 9 1 6 1 ? 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 ? 1 
7 7 9 I 5 7 7 
7 ? 9 1 6 ? 7 
7 7 9 1 6 3 0 
7 7 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 5 1 
7 2 9 1 5 6 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 7 
7 2 9 1 6 1 5 
7 29 1619 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 2 3 
7 7911,29 
7 2 9 1 6 3 ! 
7 7 9 1 6 3 3 
7 7-11635 
7 7 9 1 6 3 7 
7 2916 41 
7 2 9 1 6 4 5 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7916 5? 
7 7 9 1 6 5 5 
7 »916 67 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 1 
7 ? 9 ! 6 6 ? 
7 7 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 ! 
7 » 9 1 6 7 5 
7 ? 9 ! 6 6 1 
7 7 9 1 6 8 6 
7 » 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 6 9 1 
7 ' 9 1 7 0 9 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 1 ? 
7 7 9 1 9 ' . ) 
7 7 9 1 9 9 9 
7 ? 9 ? 9 9 9 
7 79 7 100 
7 2 9 7 7 1 1 
7 7 9 2 2 1 3 
7 7 9 7 7 1 9 
7 2 9 7 7 7 1 
7 ? 9 ? ? 7 7 
7 2 9 " , , 
7 7 9 7 7 7 9 
7 2 9 7 2 4 1 
7 7 9 7 1 4 9 
7 » 9 7 2 5 1 
7 ?9 '7«j7. 
7 ? 9 7 ? 5 5 
7 ? 9 ? 7 ö ! 
7 7 9 7 7 6 9 
7 797771 
7 ' 9 ? ? 7 9 
7 ?'»2?89 
7 7 ' ,7"9T 
7 2 9 ? 7 ) 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 1 9 7 7 1 9 
7 7 9 7 3 3 1 
7 ? 9 ? " 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 6 1 
7 9 1 
! 1 " 
6 4 ! 
1 
1 
1 4 7 
1?77 
? 9 
1705 
1 ? 
7 1 » 
7 9 
9 7 5 
? ? ? ! 
1701 
1 9 
1 7 3 
7 6 ? 6 
1 4 1 1 
1 1 
7191 
? P ? 
7 7 9 
1 9 4 
9 
7 4 9 
? » 7 
1 3 6 
9 3 
5 1 9 
61 73 
?549 
6 
1 4 
' 1 4 
1 0 5 
1143 
3 1 6 1 
3 ? 
7 6 4 
6 7 ' 
6 ? 
1761 
» 3 8 
7311 
19?? 
? 
7 7 
9 6 1 
4 6 
773» 
1916 
699? 
1 0 5 
) 1 
1 7 9 
8 6 5 
4 ' 
6 7 9 
1 1 8 
1 6 2 
2 3 0 
? 
3 1 5 
7 3 
1 5 6 
9 
1 5 
? ? 
7 8 6 
6 3 
1 6 4 
' 5 " 
1 8 4 
? ? 8 
7 7 
? ) 
7 8 » 
1967 
1 ? 1 
3 1 
1 
1 ' 3 ! 
' 4 3 6 
4 6 6 
17,1,1, 
1 71 
1 8 4 
6 3 « 
98 5 
1 1 6 ' 
5 8 8 
8 1 9 
1 
?006 
»« 5 3  
6 9 
1 
1«19 
« 4 
3 7 4 
1498 
3 7 ? 
6778 
1 6 4 
1711 
1 7 7 
1136 
503 
Jahr­1970 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
7 
7 
7 
7 
; 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
r 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
; 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
/ 7 
/ 7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
/ 1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 9 » 1 7 1 
797 37 3 
' 9 ' ? 7 5 
7 9 7 ! 7 7 
79 7 i ' , 1 7 J?79 i 
? ) ? '. I 1 
? 4 ? « 9 ) 
297511 
2 4 7 5 1 1 
79 75 16 
7. j?61 1 
7626 I I 
2J?4«l 
717545 
7 9 7 6 4 J 
?4»6 61 
' 9 ­ F 5 4 7 9 7 6 1 1 
' 9 7 4 1 9 
»97« » ι 
7976? ! 
? ' )?( " , 
")»/"! 797 799 
? 9 ? r 1 9 
7', 790 1 
79 I C I ' ) 
79 7 1 | 1 
c i» 191 
7 9 » 2 0 1 
793.«0 1 
»9744 ) 
? ' , ? ' ! ' 
? J ï ' . 1» 
W « ! 7 741571 
7 9 3 6 7 6 
' 1 ' F » 7 
7 9 ) 5 31 
7 4 ? ' 3 6 
2 ) 7 5 77 
>93 5 4 1 
2 9 3 6 * 5 
79 3 441 
293 56 6 
2 9 ) 6 4 ? 
» ).' 6 7 ! 
29 167 i 
29 16 8 ! 
» 9 ' 6 35 
2 9 1 « ' ) ' 
79 1699 
7 9 ' 6 0 ' J 
79 7 700 
7 9 3 6 1 1 
»9T|. 7 1 7 9 1 6 1 1 
291»« ' ) 
79 ) ­ 6 ) 
7 9 3 « ' , ) 
7 H 6 71 
2976 79 
7 9 1 6 6 1 
? 9 ! » l 1 
297 151. 
79 )'14'l 
7 9 ) 9 7 1 
? Ì79 7­7 
79 359 ) 
?9«T9 1 
? l « ! ! 1 
794 1 1) 
' 9 4 1 5 1 
»14 19 1 
7 9 4 ' 1 9 
7 9 4 2 2 1 
7 9 4 ­ 7 1 
? 9 4 ? i l 
2 1 « 7 « 1 
794­4 .1 
79 4 ,' 6 5 
.»94761 
­ ) ' , ­ ( ■ ' 
7 ) 4 7 6 6 
: " i 4 ? n 
794 ? 9 J 
794 ! 6 ' l 
?14 l'"­l 7 ) 4 4 1 1 
2 9 4 4 6 1 
7944 ' I l 
7 
7 
7 7 7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
»1T»1 1 
»1 0? » 1 yrr­ ,9 1 
' l ' ! » l l 
" ) » ! » ' " ' I l 
1, 0 ' .' 1 
» 1 0 » 7 ! 
»1 U " , 
' 114 0 Ì 
11 C61I 1 
11010 1 
' ] i ­ l 1 
■11?·.·­. 
5 /« 
17 
99 r, 14 
1 0 1 
?6t ,74 
»6«. 
76') 4 3Γ64 »» 1 7 
2621 
.1 1.3 
76 (3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
15 
7 " 
' 2 4 
6 ? 
1815 
1114 
972 
1» 10 
' 9 14 
3?? 
79 
' 7 6 
776 15 4 3 / 4 I» 
867 140 
564 101? 7 4 ! 
?»7f.O 8 
6 0 6 ? 
6 1 4 1 69 
7 4 
1" 4 79 
1 1* 
? 4? 
I C " 
3 7 5 " ς 
»6»7 
129 
?82 
17? 
3 ilC 7 
49 
567» 
166." 
9 
7! 
4 1 ' 
7 
' 7 
7 
1536 
1 7 1 ' 
7385 
1663 
10 5 
' 3 
156 
M 6 4 
5 ' 7 
545 
4 »9 
F 5 0 
46 
?» 
14 11 
- 7 9 6 
4 
6 14 
»6 H. 
7 3 " 7 
I C 4 7 
y > 
Ursprung-On gine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
7 
7 
7 
1 
1 
t 
t 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
/ 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
/ 7
7 
/ ( 1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
( 7 
ί 
7 
7 
/ / 7 
7 
7 
7 
ί 
7 
7 
7 
I 
I 
7 
7 
ι I 
I 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 ' 1 1 1 1 
11 )116 
3 1 9 ) 1 4 
" 1 4 19 
1 1 9 4 1 0 
1 1 0 6 0 ' 
1 ' 1 5 ' 7 
I I 1614 
11 1416 
7 1 1 5 1 1 
)1 ?6?1 
11 7 5 ? ! 
i l 7641 
I l ? 6 4 4 
3 ' 0 5 6 Ί 
3 7 9 1 | ? 
3 7 9 1 3 1 
17 119·) 
1 ' 11 9 1 
17, ,799 » » ) ' Ì 9 
1.' 04 1 ! 
7 7 7 4 1 6 
3 7 JÍ, 19 
7»74 3? 
17T519 
7,716.71) 
1? »611 
179549 
7 7 96 09 
17­171 .1 
3 7 9 7 1 9 7 7 ) 7 ' τ 
" . ' 7 4 ? 
" 9 7 5 5 
?»?7 65 
7 2 9 7 7 1 
' 7 9 7 79 
?» 17 » 9 
.170791 
7 7 9 8 1 9 
) 7 0 9 3 0 
77195") 
77T3 70 
' ­ 19 ) 0 
.)» ) 9 6 ' I 
)» 99 6? 
' » " 9 9 1 
1 ? 1 ? 19 
17 1 ! ! .") 
» 7 1 2 9 0 
171 11 1 
3»1 » 11 
" 1 7 9 7 
3 3 T 1 1 1 
3 3 9 1 7 1 37.OI 76 
7? )1 ?! 
3 3 3 1 3 9 
I ' l l 8 ' 
7117 0 7 
33 17 11 
7 ? 0 * 9 ? 
V1U69? 
7 ) 9 6 1 9 
?7 0 6 9 0 
7 4 0 1 0 9 
3 4 9 7 C 1 
7* ) 3 ! 9 
3 4 9 9 9 9 
»4­1*90 
' 4 9 6 ! 9 
3 4 9 6 9 ? 
34?6:7? 
» 4 9 7 T 1 
3 6 1 1 1 6 
1 6 9 1 1 " 
75 1 ! ?0 
7 6 0 1 9 9 
151711 
' 6 T ' 9 
1 6 9 7 6 1 
3 4 1 3 9 ) 
3 6 0 4 1 1 
343611 
7 ­",961 3 
7 8 l r , 1 6 
3 5?», 3 7 
) ' .T1 19 
" , " ! " 1 
3 4 17 4­9 
3 4 9 3 1 ? 
7 7 4 1 4 9 I 
( ? 7 ? 4 " 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I 519 
79 1 
5458 
I 
676 
95 
6 
710 
'70 
'79? 
« ? ' 
773 
99 
116 
4777 
? 1 
17? 
9 
8964 4 
740? 
116 
90.74 
471 
76 
I 10 
1467 
4389 
192 
*(,7 
78 
51?4 
1107 
711 
7416 
7 7" 
914 
1911 
14 
17115 
1594 
167 
778 
61 
9368 
1119 
6 584 
967 
170 
76 
76? 
70 
40 
18 
13 
19 
'509 
19 
274 
'l'BO 
131! 
75447 
1644 
4111 
9179 
795! 
?1!4 
612 
174 
757 
1 767 
79 
1765 
7961 
1?9 
6.4 
37 7 
" 4 7 
7 11' 
»9 
! ?61 
1161 
11? 
16 7)1 I/?)' 
1999 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. do Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 
I 
1 
7 
1 
1 
I 
7 
7 
/ / 7 
1 
7 
I 
7 
1 
7 
/ 7 
7 
7 
/ / / / / 7 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
I 
1 
1 
7 
7 
/ 7 
/ / 7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
/ 7 
7 
7 
/ 7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
/ / 7 
( ( 7 
/ 7 
7 
7 
7 
/ 1 
7 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
7 
/ / ( 7 
/ / ' 7 
/ / 1 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
171766 
17 7 7 6 7 
7 7 1 " 1 0 
• >' l 1 1 1 
l » 1 l 1 9 
389'. ?9 
1 6 1 ? 1 1 
I t ' D l l 
191799 
189« 11 
Ì 6 9 4 I 9 
38964.9 
3 3 1 9 1 9 
? 6 17 Ι τ 
1 6 9 7 9 1 
J 8 9 7 9 9 
1 6 0 Ι Ί Τ 
3 3 96 30 
) » τ » 9 Τ 
3 6 0 ' , Ι τ 
3 6 0 4 1 1 
1 8 9 4 8 1 
1 6 1 9 9 ) 
3 9 1 9 9 ? 
7 11 1 1 ? 
3 ! ! I 11 
7 8 1 1 9 0 
) » ! ? 1 9 
3 9 1 7 7 1 
7 3 1 ) 1 9 
l » 1 7 9 I 
1 8 ! 3 9 9 
» 8 1 * 1 0 
191411 
3 8 1 4 3 3 
3614 36 
1614 33 
' 3 1 5 0 9 
1 6 l 6 ' ? 9 
381 7 09 
161300 
3 8 1 4 1 9 
331971 
3 3 1 9 7 3 
3 6 1 9 7 8 
7 6 1 9 7 7 
1.91 970 
) 3 ) 9 36 
3 Π 1 9 4 Ι 
161943 
3 8 1 9 4 ' 
3 8 1 9 8 9 
3 6 1 9 5 6 
3 9 1 9 6 0 
i e i 9 6 5 
3 8 1 9 7 0 
3 9 1 9 7 5 
3 8 1 9 7 7 
391981 
3 6 1 9 6 3 
3B1985 
» 8 1 9 9 3 
7 9 0 1 9 5 
3 9 9 1 0 7 
3 9 0 1 7 1 
3 9 9 179 
399131 
1901 39 
3 9 9 1 4 0 
3 9 0 1 4 9 
1 9 9 1 6 9 
3 9 0 1 7 9 
3 9 0 1 6 0 
1 9 9 ] 9 0 
3 9 9 7 0 5 
3 9 9 7 0 7 
3 9 1 ' 15 
1 9 1 7 1 3 
190772 
199224 
1 9 0 7 1 6 
) i o ? 3 9 
3 9 9 ? * 1 
3 9 9 7 * 9 
391751 
) 9 0 ? 6 9 
) 9 9 ' 6 3 
1 9 0 7 7 1 
) 9 i ? 7 6 
7 997 81 
' 9 1 2 9 1 
Ì 107 9 * 
»TOTO«, 
)907 93 
3 9 9 3 1 5 
' 9 1 3 1 1 
39 9 113 
19 111 6 
19?»1 7 
) ' 1 ) ) ? 1 
3 ' 9 3 ? ) 
19 ) 37 6 
3 9 1 ) 7 7 
149 179 
»79 131 
19113? 
«9?174 
I - I T » ' , , 
1993 17 
1 6 1 3 ) 1 
Ì 9 1 1 4 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1631 
17? 
174 
705 
17»6 
1 
36 
?47 
1 I 
797? 
4333? 
4 6 ? 9 
4 7 7 
811 
? 1 * 
195 
1557 
3673 
31 7 
78». 
3 7-, 
« 7 1 « ' 
9 9 5 
1677 
1 
53» 
«3 
11 
31 
1365 
775 
65 
117 
16661 
7 
5 « « 
6 0 » 6 
98 
«78 
1 ? 
168 
1 Ό 7 
7«7 
?03 
6 7 9 6 8 
521 
541 
8187 
«689 
1 1977 
' 8 1 ? 
?9101 
52 5? 
1«6B7 
18158 
3 6 5 1 
1 3 7 0 1 
177? 
7 8 9 6 
7 7 1 1 « 
10293 
7454 
?9 
«0«8 
1796 
?88«3 
«081 
731 ! 9 
« 3 « 9 3 
8«1 
6357 
308,6 
«779 
1 " 7 ? 1 
1 6 ' 
I 669 1 
44! ? 
8 4 1 
1*0 
4 0 0 9 
i n ? 4 
? 1 9 
16.9 ' 
4 
1 154 
71 
8?9 
797 
69 
667 
7 8 
4 5 " 
»14 
3479 
' I 
504 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorie 
Cal. da Produits 
VY 
GZT­Schluss 
Codi TDC 
»LLFM.FF.0 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 3 9 0 3 5 1 
T 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 39C730 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 1 2 0 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * C C 1 6 0 
7 * 0 0 2 2 0 
7 * 0 0 2 * 0 
7 * 0 0 2 5 0 
7 * 0 0 2 9 9 
7 4 0 0 3 0 0 
7 * 0 0 « 0 0 
7 * 0 0 Í 1 0 
7 *O05 3O 
7 * C 0 5 9 0 
7 « C 0 4 1 0 
7 * 0 0 4 9 0 
7 « 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 Π 
7 * 0 0 8 1 9 
7 * C 0 8 2 0 
7 « 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 « O H I O 
7 « 0 1 1 9 0 
7 * 0 1 2 0 0 
7 « 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 * 1 0 
7 « 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 1 0 
7 « 0 1 5 2 0 
7 * 0 1 6 0 0 
7 « 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 2 0 5 
7 * 1 0 2 1 0 
7 « 1 0 2 9 0 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
T 4 1 0 * 1 0 
7 « 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 2 0 
7 * 1 0 5 3 0 
7 « 1 0 5 8 0 
7 * 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 « 1 1 0 0 0 7 * 2 0 1 0 0 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * 2 0 2 9 0 
7 * 2 0 3 1 0 
7 * 2 0 3 2 1 
7 * 2 0 3 2 5 
7 « 2 0 3 2 9 
7 * 2 0 3 5 0 
7 « 2 0 * 1 0 
7 * 2 0 * 2 0 
7 * 2 0 « 9 0 
7 * 2 0 5 0 0 
7 « 2 0 6 1 0 
7 * 2 0 4 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 « 3 0 2 2 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 2 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * 3 C * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * « 0 2 0 0 
7 * * C 3 1 0 
7 * « 0 3 2 0 
7 « « 0 3 5 0 
7 « « 0 * 1 0 
7 * * 0 « 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 4 * 0 5 2 5 
7 * * 0 5 3 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * C 4 0 0 
7 « « 0 7 1 0 
7 « « C 7 9 0 
7 « « C 8 0 0 
7 « « C 9 0 0 
7 « « 1 0 0 0 
7 « « 1 1 C 0 
7 « « 1 2 0 1 
7 « « 1 3 0 0 
Warte 
1 000$ 
V le rs 
156 
9 « 
« 3 4 
74 
4 5 1 4 
1« 
3 
213 
7 « * 
1150 
3 7 * 
3 7 5 
9 0 2 
2 4 7 
2 1 0 * 
728 
1*5 
533 
32 
1 1 3 7 5 9 
7 1 
2 0 5 
16 
512 
7 8 2 7 
5 3 0 
10412 
315 
1128 
1139 
* 2 
1 0 7 2 
1 6 8 9 
2 9 2 * 
6 7 3 
25 
9 9 3 
8 3 0 7 
2 2 6 8 
9 8 * 4 
8 2 1 * 
1 3 2 * 
5 6 3 5 6 
101? 
*CC 3 0 1 527 
16556 
.3422 
129 
22 
83 
1 8 1 
18449 
117« 
1 
7 1 0 
11406 
101 
9 5 8 
38 
292 
3 7 5 7 
10 
27 
1 * * 1 
7 
3 8 0 
26 
1 2 3 2 
2 7 6 
8 9 3 
* 7 7 
5 * 2 * 
8 9 7 3 
1 * 0 0 
523 
** 365 
2 6 4 
2 1 7 
28 
1055 
1 2 5 8 
20 
10 
1 0 * 9 * 
6 1 3 6 
64 
2 6 8 1 
6 
110 
* 5 2 
1 1 9 * 
1*6 
26 
111 
1 1 3 9 0 
12 
270 
332 
8 
17 
1 2 * 8 8 
1 
1*2 
210 
55 
77 
31 
9 5 
7 9 0 
1C89 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ALLrM.FFO 
7 * * 1 * 3 0 
7 * * 1 * 9 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 « « 1 5 8 0 
7 « 4 1 6 0 0 
7 « « 1 7 0 0 
7 « * 1 8 0 0 
7 * 4 1 9 0 0 
7 4 * 2 0 0 0 
7 * * 2 1 1 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 * * 2 2 0 0 
7 * * 2 3 1 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 * * 2 * 0 0 
7 * * 2 5 1 0 
7 * * 2 5 9 0 
7 * « 2 6 1 9 
7 « * 2 6 9 0 
7 * * 2 7 0 1 
7 * * 2 B 1 0 
7 4 * 2 8 3 0 
7 * * 7 3 9 0 
7 « 5 0 1 9 0 
7 * 5 0 2 0 0 
7 « 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 * 1 0 
7 * 5 0 « 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 2 10 
7 4 6 0 2 2 0 
7 * 4 0 2 9 1 
7 * 6 0 2 9 2 
7 * 4 0 ? 9 9 
7 * 4 0 3 0 0 
7 * 7 9 1 1 0 
7 * 7 0 ! 2 1 
7 * 7 0 1 2 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 « 7 0 1 * 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 47 0 2 1 1 
7 * 7 0 2 1 5 
7 * 7 0 2 1 9 
7 * 7 0 2 2 0 
7 * 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 * 8 0 1 0 7 
7 * 8 0 1 2 0 
7 * 8 0 1 3 5 
7 «8 0137 
7 4 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 2 0 0 
7 * 8 0 3 0 0 
7 * 8 0 * 0 0 
7 * 8 0 5 1 0 
7 « 8 0 5 9 0 
7 * 8 0 6 0 0 
7 * 8 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 3 0 
7 * B 0 7 6 0 
7 * 8 0 7 9 0 
7 « 8 0 8 0 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 8 1 0 0 0 7 *amo 7 * 8 1 1 2 0 
7 * 8 1 2 0 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * B 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 8 1 4 9 0 
7 * 8 1 7 0 0 
7 * 8 1 8 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 2 0 0 0 
7 « 8 2 1 1 0 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 1 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 * 9 0 * 0 1 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 O 
7 * 9 0 4 0 0 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 0 7 2 O 
7 * 9 0 7 9 ! 
7 * 9 0 8 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 « 9 0 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 « 9 1 1 1 0 
7 « 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 1 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 1 0 5 0 1 
7 5 0 0 6 1 0 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 9 0 7 7 0 
7 5 0 0 9 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
« 5707 
365 
4 5 8 2 
102 
676 
1 9 * 6 3 
2 0 3 2 
1 9 * 
3 0 * 
1268 
2 * 6 
7 0 6 
6 2 3 9 
56 3 
276 
9 5 1 
1 
186 
1369 
3 8 * 
26 
* 1 6 5 
14 
12 
205 
1*9 
442 
« 4 
10 
107 
3 1 
15 
22 
39 
5 * 5 
23 
222 
89 8 
7 2 1 
6 7 9 9 
9 
1372 
* 0 
161 
4 * 
* 0 1 * 
875 
575 
7 3 0 
* 0 7 * 
325 
38 
* 3 2 3 
29 
19 
« 3 0 1 8 
16 
* 6 5 8 
2 * 3 1 
6 * « 
3 5 7 2 
1*2 
3 8 1 
39 
6 * 0 
671B9 
98 0 
* * 7 6 
7 2 1 
1 * * 7 6 
52 
« 3 8 
3 8 1 2 
1256 
1 1 7 * 
1 0 1 8 5 
3 * 9 0 
2 1 4 0 2 
1 3 * 
7 8 2 9 
6 1 9 8 
1 9 5 * 
182 
2 0 6 7 0 
8 * 1 7 
1 5 2 * 7 
150 
86 
207 
668 
239 5 
9 
35 
39 
1089 
2 * 5 
2 9 3 9 
1293 
86 
3 6 6 9 2 
329 
** 67 
6*B 
2 
6 
55 
1*6 
? 
* 27 
3 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
r.l L6M.FF.1 
7 500991 
7 4 0 0 9 9 9 
7 5 1 1 0 0 0 
7 6 1 0 ! 1 0 
7 8 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 Ί Ι 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 3 4 7 3 
7 5 2 0 1 0 9 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 1 
7 6 3 0 3 0 0 
7 53 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 1 
7 5 3 0 6 1 1 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 1 
7 5 3 1 1 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 9 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 3 0 
7 5 * 0 3 6 0 
7 6 * 0 * 1 1 
7 5 * 0 4 9 0 
7 5 * 9 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 8 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 7 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 6 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 C 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
"7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 9 2 0 
7 6 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 571O90 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 1 
7 5801 10 
? 5 8 0 1 2 1 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 0 * 
7 5 6 0 2 8 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 8807CO 
7 8 3 0 * 1 1 
7 6 8 9 * 9 0 
7 5 8 0 6 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 906 17 
7 6 6 0 5 3 0 
7 5 8 0 8 9 0 
? 5 6 0 6 0 0 
7 5 9 9 7 1 0 
7 5 9 0 7 7 1 
7 5 9 0 7 3 1 
7 5 9 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 6 1 0 
7 5 8 0 3 2 0 
7 58091,1 
7 5 3 1 9 2 1 
7 5 3 0975 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
89 
* 0 7 
1 * 
17719? 
6 
1 1*99 
7 66 0 
?46 
19 
76 
821 
136 
??567 
1 3 7 * 0 
765 
36 
3571 
6 
6 0 * 
337 7 
237 
* 6 4 ! 
78?? 
130 
4 1 ? « 
302 
15 
9 6 
1155 
1 3 2 0 9 
4 7 6 7 
231 
114 
371 
49 
70 
47 
11 
7 
* * 9 
3933 
3816 
3 0 3 6 
11 
* 7 * 
135 
190 
6 7 * 7 
618 
3? 
2 1 * 
1069 
1 6 * 7 
3 0 6 * 6 
3 2 * 
9 1 5 9 
5 5 * 1 7 
7 6 2 6 
1 * * 6 9 
1 9 * 1 
* 3 0 8 
H 5 9 
5 6 6 9 
• 127 
3131? 
10357 
5 9 5 
27 
25 
3 9 0 6 5 
1 5 1 1 6 
120 
* 2 0 
10? 
* 5 
80 
6 
37 
97 
28 
537 
3 
221 
71 
8 * 5 
36 
Q 
7155 
8 
11 
1887? 
11664 
10 
63 
970? 
1 6 * 9 * 
4 0 0 
?8 
77 
3955 
39 
7 0 1 
1 * 
9 7 
71 
198 
9 * 7 
173 
* 1 
371 
4 
945 
505 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung ­Origine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
t t 
G2T­Schluss 
Code TDC 
/ L I F » . F ' l 
7 5111021 
7 6 6 1 0 2 9 
7 5 6 1 0 * 9 
7 5 8 I C 9 9 
7 5 9 0 1 0 / 
7 5 9 0 1 7 9 
7 6 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5902 1 ) 
7 5 9 0 2 9 1 
7 6 9 0 3 0 ? 
7 5 9 0 * 0 0 
7 Î 9 0 5 1 9 
7 59C59 1 
7 59C599 
7 59C60O 
7 5 9 0 7 0 1 
7 59C60­1 
7 5 9 C 9 I I 
7 69C92 1 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 7 1 1 1 1 
7 591 1 1 * 
7 591 119 
7 6 9 1 1 2 9 
7 5 9 1 7 0 1 
7 5 9 1 1 9 ) 
7 5 9 1 * 1 1 
7 5 9 1 6 0 1 
7 69 1600 
7 69 1711 
7 5 9 1 7 7 1 
7 6 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 4 1 
7 5 9 1 7 8 1 
7 69 179 9 
7 60011 · ) 
7 6C017O 
7 6 0 C 1 9 1 
7 6 Γ 0 7 1 ) 
7 6 0 0 1 0 0 
7 6 0 C 4 ? ) 
7 6 ( 0 4 9 0 
7 6005 1 ) 
7 6 0 C 5 6 ) 
7 61C599 
7 6 0 C 6 I 1 
7 ÉOC69) 
7 6 1 0 1 1 ) 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 1 0 
7 6 1 0 4 9 0 
7 61C529 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 9 
7 6 1 C 7 0 J 
7 6 10809 
7 61C90' ) 
7 6 1 1 0 1 0 
7 6 1 1 1 1 0 
7 670 H O 
7 6 7 0 1 Ό 
7 62C190 
7 6 2 0 7 9 5 
7 62C797 
7 6 2 0 3 I I 
7 6 7 0 3 I ! 
7 6 ? C » I 5 
7 6 2 0 3 I 7 
7 6 7 0 3 9 1 
7 67C793 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 7 0 
7 6 ? C * 6 0 
7 6 7 0 6 1 9 
7 67C570 
7 67C590 
7 6301 1') 
7 6 3 0 1 9 ) 
7 6 3 0 2 0 ) 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 0 5 
7 6 * C ? 7 ) 
7 6 * 0 3 0 1 
7 6 * 0 * 1 1 
7 ( * C 6 IO 
7 6 * C 6 9 ) 
7 6 4 0 6 9 1 
7 6 5 0 ! ' 1 
7 6 5 C 1 0 1 
7 6 5 1 7 1 9 
7 66C790 
7 6 5 0 ) 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 6C??1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 66C411 
7 6 5 C 4 1 ) 
7 6 504 20 
7 6 4 0 8 0 1 
7 ( 5 C 6 C 0 
7 6 6 0 7 1 1 
7 6 5 0 7 9 1 
7 66C10 ) 
7 6 6 C 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 1 
7 66C719 
7 66C377 
7 660 39') 
7 6 7 C 1 O 
7 6 7CI ' ? 
Werte 
1 000$ 
Valours 
■ 6 
1 6 ? 
» 5 6 
1 8 7 
3 1 8 
3 7 0 
H C 9 
6 2 
2 ) 
15532 
1736 
6 7 2 0 
2 3 2 4 
1 4 8 
1 7 2 
' 7 
■ 2 7 
1816 
2 7 3 3 7 » 0 
3 4 
76C6 
4 * 6 
1 7 3 
2 6 6 8 
4 6 
4 1 3 
29C6 
9 1 
9 3 1 
5 5 3 
3 39 
3 
1 1 9 
2 0 0 1 
2 1 7 * 
3621 
6 5 7 * 
9 2 7 7 5 
2 * 6 6 
1280 
12390 
4 7 7 7 
2 2 1 7 6 
2 6 
5601 7 
8 1 1 
1971 
1 2 * 7 
5 0 5 1 9 
? 6 7 
6C739 
49 71 
1523 
J O I 
7 3 7 
1 9 9 1 
1740 
9 3 
9 2 3 6 
2 7 0 
1 6 6 Ί 
1 9 C 
* 5 1 
5 7 7 
7 * 3 
8178 
» 4 9 
1 0 7 
5 0 7 
3 2 1 
3 0 
2 7 
3 7 9 
1311 
5 1 5 
? 
5 1 7 
7 1 5 4 
2015 
? * 6 
1 2 0 ( 0 
2 9 2 0 
2 * 6 9 2 
6 1 2 ? 
«ce 3 2 
7 ° 8 , 
« 6 1 2 l 
1 3 
9 
22 
1 2 
1 
? 5 
« « C 6 
« 5 
« 1 ' 
« C 
1469 
29 70 
1 1 
5 8 
9 7 « 
1 6 ? 
7 
4 9 
«ere 
3 9 4 
7 1 
1 6 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' l ' 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
« Ι ί Ί . " I 
7 4 7 1? I l 
7 6 7 9719 
7 6 7 0 7 7 9 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 67 0 4 1 0 
7 « 7 9 5 9 1 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 0 2 M 
7 6 8 9 7 1 9 
7 6 9 9 7 7 1 
7 63 97 79 
7 6 6 0 7 7 1 
7 08 0 7 ) 5 
7 69 97 78 
7 6 8 1 2 « ) 
7 6 3 0 7 5 0 
7 6 8 0 3 ) ì 
7 6 8 0 ) 1 5 
7 6 3 0 3 9 0 
7 66 0 * ! ! 
7 6 3 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 1 
7 68 05 11 
7 6 3 0 8 9 0 
7 6 3 06 90 
7 68 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 0 9 
7 6 6 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 1 1 
7 6 8 1 0 9 9 
7 6 3 1 1 9 9 
7 6 312 10 
7 6 8 1 7 1 1 
7 6 8 1 3 1 1 
7 6 8 ! 3 2 0 
7 6 6 1 3 3 1 
7 6 8 1 7 3 3 
7 6 8 1 3 1 6 
7 6 3 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 9 1 * 1 1 
7 6 3 1 6 1 ' ) 
7 6 6 1 5 2 9 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 6 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 1 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 69021O 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 Π 1 1 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 3 9 1 
7 6 1 0 * 1 0 
7 6 9 9 * 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 69 9 6 9 0 
7 6 9 0 7 7 1 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 9 3 2 1 
7 6 9 1 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 1 9 1 1 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 691 H O 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 7 1 
7 6 9 1 3 9 1 
7 6 9 1 * 1 9 
7 691 * 2 ' ) 
7 6 9 1 * 9 9 
7 79011 .1 
7 7 1 0 2 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 9 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7005 00 
7 7 1 0 6 0 1 
7 7 1 0 7 0 1 
7 7 0 1 8 1 T 
7 7 1 1 9 1 9 
7 7C190­1 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 ! ' ? 1 
7 7 0 1 7 01 
7 7 1 1 * 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 * 9 1 
7 7 0 1 5 0 1 
7 7 1 1 6 0 ) 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 1 1 7 ? ' 
7 7 i | 8 1 ) 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 9 1 9 1 7 
7 7 9 1 9 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 ? 
8 5 5 
4 6 7 
1 
7 1 
1744 
I 
2 8 3 
7 0 4 
1 2 9 
2 1 
3 8 
9 1 6 
3 1 
3 9 6 
θ 
2 1 
6 1 
3 
5 
1671 
6 1 8 3 
9 9 7 
1 * 1 
5 1 
1 3 0 * 2 
1076 
7 * * 7 
1749 
1575 
7012 
3 1 
6 ' 9 3 
2677 
β « 
.3 
2 9 
3 0 7 
3 
1 2 2 
« 4 9 
' 4 3 8 
3 6 
2 5 6 
5 56 5 
3 9 
1 2 7 
7 ? 
1 
7 6 2 1 
7 8 
1 8 7 
6 9 6 1 
14758 
1797 
2 2 « 
6 6 1 0 
1*73 
3 7 0 
6 5 * 
4 3 
1 3 0 
6 1 9 
6 7 8 3 
1 9 * 0 
ι ? 0 ! 7 
9 8 6 
1710 
17915 
1 0 0 3 
2 9 5 6 
6 0 0 8 
* 1 7 3 
5 3 7 7 
7 1 9 7 * 
3 7 3 
3 1 3 
1068 
7 6 1 5 
4 * 7 
1 0 * 7 
1166 
1 6 7 * 
7 5 9 
1 8 9 
169 1 
5 * 1 
5 
7 1 1 1 
1739 
151? 
8 1 7 * 
317? 
9 3 1 
9 5 1 6 
7 3 3 1 
13327 
5817 
? 
Π * 
1 4 6 * 7 
1 7 1 * 
7 1 5 * 
3*9 5 
98 1 
5 8 ? 
66 5 
4 0 1 5 
4 0 8 
1516 
8 0 
* 7 
4 0 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ Τ ' 
ΛΙ I F K . F F 9 
7 7 1 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 9 
7 7 0 1 9 8 1 
7 7 0 1 9 9 9 
7 7 0 7 0 1 0 
7 7 0 7 9 9 1 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 7 9 6 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 9 1 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 ! Ο 5 ? 0 
7 7 1 0 5 * 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 * 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 6 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 Π 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 Π 3 Ι 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 * 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 7 2 0 
7 7 ? 0 ? 3 0 
7 7 3 0 2 * 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 7 0 7 5 5 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 3 1 2 7 1 
7 7 1 0 7 8 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 7 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 7 0 7 1 6 
7 7 3 0 7 7 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 1 4 6 
7 7 3 1 0 « 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 1 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 7 1 1 * 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 2 1 0 
7 7 ' 1 ? * 0 
7 7 312 59 
7 7 1 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 3 
7 7 3 1 1 9 7 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 6 1 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 1 1 5 ? « 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 7 1 5 7 8 
7 7 7 1 5 3 1 
7 7 3 1 8 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 « ? 
7 7 3 1 6 « 7 
7 7 ? 1 6 « 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 1 1 5 6 9 
7 7 1 1 6 7 2 
7 7 315 7« 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 
7 731681 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 
1 3 6 
3 6 5 
1 2 6 
2 7 
3 9 
2 6 
1 * 3 * 
3 7 5 0 
7407 
1 5 5 
1760 
1 2 
9 * 
* 1 7 5 
5 3 
5 1 
2 0 
7 9 
1 7975 
7719 
* 9 
7 7 2 
1 7 * 
7 * 4 
2 4 7 3 
6 0 3 
5 
1 7 5 
1 6 3 
5384 
* 0 5 0 
* 6 6 2 
1 
5 
1 0 
* 1 5 
* * 8 
5 0 0 
1 6 * 
2 * * 0 
1275 
3 8 1 
« 9 
« 5 * 0 
* 2 
1 2 a 
* 5 7 
2 2 5 
« 0 
« 6 1 4 
2 6 8 9 
7 1 
1 0 9 4 
5 * 
1415 
8 « 
3 9 4 7 
2 8 1 
1 1 5 
1531 
2 1 5 0 
1 * 8 
2592 
4 4 0 at« 4 0 7 
3 * 7 
4 6 0 
3028 
9 0 6 7 
7 8 
4 5 4 
1 7 * 
5353 
2 2 2 
3 7 6 1 
7 0 8 1 9 
2 2 6 
4 5 9 
2 3 1 1 
1 6 1 * 
5141 
7 * 8 
152? 
1 4 
6 5 
1 8 
2 8 8 * 16290 
1 8 ? 
6 9 
2 3 7 
6 2 9 
6 9 
2 0 2 
3103 
3 9 
2 5 2 
7 3 
3 3 
8 6 
7 * * 1 
2 6 7 
2 5 5 4 
8488 
1 1 5 5 3 
5 3 
5 * 1 7 1 5 * 
1 7 * 
506 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkalegorie 
Ca/, de Produits 
' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Í L L F M . F « ) 
7 7 3 1 5 8 ? 
7 7 7 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 1 
7 7 3 1 6 1 1 
•7 7 1 1 6 3 ) 
7 7 ) 1 6 6 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 7 1 6 Γ ) 
7 7 3 1 8 1 6 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7319C0 
7 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
? 7 1 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 2 0 
7 7 3 7 * 0 1 
7 73290 ' ) 
7 7 3 2 6 0 9 
7 7 7 7 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 ) 
7 7 ­ ­3001 
7 7 3 3 1 1 1 
7 7 ? 7 i 9 j 
7 7 3 3 7 1 0 
7 73323 ' ) 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 ' 3 ? 9 9 
7 7 3 3 3 10 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 » 3 * 0 O 
7 7 3 3 5 0 9 
7 77 3 60.1 
7 7337C3 
7 7 7 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 ' 3 9 0 O 
7 7 3 * 0 10 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * C 1 0 1 
7 7*02CO 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * C * C ) 
7 7 * 0 5 11 
7 7 *C590 
7 7 * C 6 1 0 
7 7 * 0 6 ? 0 
7 7 * C 7 0 0 
7 7 * C 8 0 0 
7 7 * C 9 0 1 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 « 1 2 0 0 
7 7 « 1 3 0 1 
7 7«1«C0 
7 7«15 10 
7 7 * 1 5 9 1 
7 7 4 1 6 0 1 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 * 1 6 0 0 
7 7 * 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 C 2 C 1 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
7 7 5 C 4 1 1 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 C 5 2 0 
7 75C690 
7 7 5 0 6 1 1 
7 75C619 
7 7 5 0 6 9 1 
7 76C119 
7 7 6 C ¡ 7 ; 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 76C700 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 76C419 
7 76C*9; ) 
7 7 6 0 5 1 1 
7 7 6 C 5 ? ) 
7 76060 ' ) 
7 76C703 
7 76CBC) 
7 7 6 0 9 0 9 
7 7 6 1 0 4 1 
7 761C9.) 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 6 1 7 0 ) 
7 7 6 1 7 C 1 
7 76 1 * 0 ) 
7 7 6 1 5 1 ) 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 l 6 ? 9 
7 7 6 1 4 9 1 
7 7 7 0 1 11 
7 7 7 0 1 11 
7 7 7 0 ) 7 6 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 ? ? ' ) 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 C « ? 1 
7 7 7C«7') 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 0 6 
1 2 3 
2 6 4 0 
4 1 7 
8 3 1 4 
9 2 
2 4 
1 * 7 
* * 0 
4 7 4 9 
7120 
3046 
1374 39 
1 9 9 0 * 
* 5 7 6 8 
7 7 3 1 3 
6 7 8 3 
7 6 * 1 
7 3 * 0 
5 3 9 1 
1163? 
1 * 0 
360C 
9 8 
17799 
1 8 7 
6 * 7 
5 7 6 0 
1 6 8 
6 1 7 8 
1594 
37816 
4 5 7 
7 3 1 
1157 
1 * 8 3 1 
99C8 
* a 6 0 5 
* 3 5 6 
1 8 1 7 5 
5 7 
5 9 5 * 
5 9 0 7 8 
6 * 3 6 3 
* 5 2 
2 8 2 6 2 
1 *360 
1176 
2081 
1325 
2314 
2 6 2 5 ? 
6 0 6 5 
3 
1558 
5 3 5 ? 
* * 8 ? 
1 1 1 
6 4 * 
2 7 9 2 
3 C 9 
5 
3 0 0 
5 1 5 3 
6 6 6 ? 
2 5 7 0 
6 3 6 5 
8 8 * 5 
3 6 * 
2 3 * 6 
5 
4 3 
1 2 7 
1 3 2 
8 
8 
6 6 6 
269C9 
2 8 2 
7 2 « 
4780 
17957 
36158 
* 9 3 2 
5 3 5 
1 9 6 3 1 
? 6 5 
9 7 * 
2 6 6 8 
5 7 5 
5 6 8 7 
1 1 5 * 
5 1 ? 
1955 
6 5 
6 * 
5 5 
1 
2106 
3 7 9 
2 3 1 
62 7 
1C877 
1 6 * 
? 9 
2 6 7 
6 2 
1 
9 6 
6 6 
1 0 
2 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AH. 6 4 . F F " 
7 7 3 0 1 1 1 
7 78.1111 
7 7 3 1 2 0 9 
7 7 3 0 ) 0 1 
7 7 3 1*11 
7 7 8 9 * 1 ) 
7 7 8 9 * 7 ) 
7 7 3 ) 5 1 0 
7 7 8 1 8 7 9 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 9 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 79 0 7 1 1 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 * 1 0 
7 7 9 0 * 7 1 
7 7 9 0 5 0 0 
7 79 06 00 
7 8 1 0 1 0 1 
7 8 0 0 7 0 1 
7 8 0 0 1 0 1 
7 8 0 0 * 1 1 
7 8 0 0 4 7 0 
7 8 0 0 5 1 1 
7 8106 00 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 3 1 1 2 1 1 
7 8 1 1 7 1 9 
7 8 I 0 ? ? 0 
7 8107 90 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 * 1 3 
7 6 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 8 1 1 * 7 1 
7 8 1 0 * 2 3 
7 8 1 0 * 2 6 
7 3 1 0 * 7 9 
7 9 1 1 * 3 1 
7 8 1 0 * 3 3 
7 8 1 1 * * 1 
7 8 1 0 * * 3 
7 8 1 1 * 4 6 
7 8 1 0 * 4 8 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 * 5 8 
7 8 1 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 6 3 
7 6 1 0 * 6 9 
7 61048,1 
7 6 1 1 * 8 3 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 6 1 0 * 9 8 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 2 0 1 1 1 
7 8 2 0 2 11 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 7 7 1 
7 B 7 0 7 1 1 
7 8 ? 0 2 9 1 
7 8 2 0 3 1 9 
7 8 7 0 3 9 9 
7 8 2 0 * 0 1 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 3 2 0 5 8 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 87 0 7 1 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 S ' 1 9 00 
7 8 2 1 0 1 1 
7 3 7 1 1 1 1 
7 8 ? 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 " 
7 8 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 8 7 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 ? 
7 8.71791 
7 6 7 1 7 0 1 
7 .971 « 1 9 
7 9 7 1 « 9 1 
7 9?1 ",99 
7 8 3 0 1 1 1 
7 8 7 1 7 1 9 
7 83 010 1 
7 ö l ? « ? ! 
7 8 1 0 6 9 ' ! 
7 93 06 ,'9 
7 8 7 0 7 1 0 
7 87 07 91 
7 8 ) 0 8 0 1 
7 8 3 0 1 1 3 
7 8 3 1 9 9 0 
7 8.11919 
7 83 Ι ΓΙΟ 
7 83 1700 
7 3 7 1 7 2 1 
7 8 3 ! 3 » 9 
7 B U 3,3) 
7 8 3 1 4 1 Ì 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17165 
3 50 7 
7 6 6 
? ? 8 
7 7 7 
1 9 0 
1 5 
1 2 6 
3 
1 8 
2 6 7 
8 « 8 1 
130« 
2 2 1 
1190 
1 ! 2 ? 
1 6 
3 5 
1200 
6 9 1 
3 2 6 
1 6 
* 3 0 
* 8 
t 
1 4 * 
5 ? 7 
* 6 3 
5 * 9 
2 9 * 
1 5 7 
2 5 5 
1 7 7 
1 9 
9 « 
1 1 0 
* 9 
2 37 1 
9 B 
* 1 5 
7 0 
2 9 ? 
1 5 7 
7 7 
3 * 
9 5 
3 1 
6 * 
1 1 
1 3 
7 
B 0 
9 
1 * 1 
1 9 B * 
1 
1 6 
3 3 
7 
7 8 
3 5 
5 1 
4 ? 
4 * 7 
2 9 6 6 
7 * 
1156 
1019 
* 1 9 
8 7 8 * 
99 3 
16886 
1 8 7 * 8 
3 * 1 3 9 
1 8 9 1 
7 9 5 
3 1 2 
8 0 5 9 
1017 
1692 
1*93 
6 1 1 
7 1 
1759 
1 3 5 
2 7 
I 1758 
3 1 9 
3181 
I 6 0 ? 
3303 
2471 
1318 
3 0 
10591 
5 4 6 5 5 
1128 
4 3 1 
1 5 6 ' 
2111 
5 4 
2 9 7 5 5 
2232 
3 0 5 
7 4 7 0 
6 
4 7 6 
3 1 9 
6 9 
6 4 7 
? 4 8 ? 
7 0 0 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
'11 " ' . F F T 
7 ' 3316?1 
? 3 » 1 6 9 1 
7 8 4 0 1 0 1 
7 .140?00 
7 « 4 0 1 T 9 
7 6414 01 
7 9 4 1 6 0 ' ) 
7 9 * 0 4 1 1 
7 6 * 0 6 ! 6 
7 6 4 0 6 ? ) 
7 9 4 0 4 7 1 
7 9 4 0 o ? 7 
7 ' J 4 1 4 4 1 
7 8 4 0 7 5 ? 
7 8 * 0 6 6 7 
7 9 * 0 4 6 8 
7 8 * 0 6 8 1 
7 6 * 1 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 * 9 6 9 5 
7 6 4 0 6 9 9 
7 9 4 1 7 99 
7 6 4 9 8 1 ] 
7 » 4 1 3 1 1 
7 3409 19 
7 6 * 0 » 3 1 
7 6 * 0 8 3 3 
7 8 4 1 6 79 
7 3 4 0 8 8 1 
7 K 4 0 8 7 1 
7 9 4 0 6 7 9 
7 3 4 1 9 0 1 
7 3 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 9 7 1 
7 9 * 1 1 6 1 
7 8 * 1 1 7 0 
7 8 4 1 1 9 0 
7 8411 11 
7 8 * 1 1 1 1 
7 6 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 19 
7 8 * 1 1 3 1 
7 0 4 1 ! 5 1 
7 6 4 1 7 0 1 
7 8 4 1 1 0 0 
7 8 4 1 4 ! 0 
7 8 * 1 * 9 1 
7 8 * 1 5 0 5 
7 6 4 1 6 6 1 
7 3 * 1 6 0 1 
7 6 * 1 7 1 1 
7 8 * 1 7 ? 1 
? 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 1 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 6 1 
7 9 « 1 7 5 4 
7 9 4 1 7 8 7 
7 9 4 1 7 9 0 
7 6 « 1 8 10 
( 3 4 1 6 7 1 
7 6 4 1 » 4 1 
7 8 * 1 6 6 ? 
7 9 * 1 6 6 6 
7 6 * 1 8 6 1 
7 9*199·? 
7 8 * 1 9 1 1 
7 8 * 1 9 9 9 
7 8 * ? O 0 9 
7 9 * 2 ! 1 0 
7 8 * 7 1 9 1 
7 3 * 2 2 1 0 
7 8 * ? 7 ? l 
7 8 4 7 7 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 6 * 7 2 8 0 
7 6 * 7 2 9 1 
7 8 * 2 3 1 1 
7 3 4 2 " 1 
7 3 4 7 3 3 1 
7 8 * 7 3 8 1 
7 8 * ? 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 1 
7 8 « ? 6 0 1 
7 8«770O 
7 3 « 2 B C 1 
7 8 « 2 9 0 9 
7 1)47099 
7 8 4 1 ! 1 1 
7 H41110 
7 9 4 7 1 6 1 
7 3«1,797 
7 8 4 7 1 T 1 
7 8 « ' 4 1 1 
7 8 4 7 4 1 7 
7 8 4 ? « ? 1 
7 3 4 ' 4 ' ! 
7 8 4 3 4 1 9 
? 3 * 7 4 5 1 
7 6 4 1 4 9 0 
7 8 « 3 » 0 5 
7 6 4 3 6 1 7 
7 8 4 7 8 9 9 
7 11*7819 
7 9 * 7 6 7 5 
7 9 * 7 5 7 0 
7 6 *761 '» 
7 «4 36 30 
7 '147691 
7 9 4 1 7 1 9 
7 34 3739 
7 6 4 1 7 5 1 
7 1417 7 ) 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
» 3 ! 6 
5679 
1 1 1 ? ! 
4 5 ! 1 
31 ! 
4 
1416» 
* 1 
1 1 
6 * 9 
665T 
36674 
1*10» 
5786 
9 9 4 6 
3 * 6 
67017 
7 4 7 
10666 
9 7 7 ) 
4 8 0 5 9 
? 8 * 9 
1 5 * 
4 9 2 ? 
9 
1 
5444 
7877 
7 9 9 
3115 
1 9 " 
6161 
1 1 1 1 
1 4 6 * 5 
5 5 8 0 1 
1 *756 
? » 7 
66 4 
1119 
' 8 8 4 1 
10077 
7 8 
! ' 1 3 1 
386? 
18485 
6 
7 3 1 0 6 
7079 
39779 
7 6 0 4 
3 
8 5 
166=1 
1019 
5 9 
1 1 0 1 
7 6 4 
11671 
5 6 7 4 4 
7 ' 
? 
7 1 
1746 
' * 0 3 ? 
9 5 8 ? 
7 399? 
' 9 6 6 ? 
* * 8 7 0 
1678? 
9 4 5 ' 
7 4 7 4 
4 ? 
1 " 
7061 
8631 
' 7 4 5 
1 7 0 9 0 7 
4 7 6 4 9 
7199 
8 9 0 6 
2975 
1 Ό 4 9 
6556 9 
3 0 9 7 
5 4 1 
4 » I 7 
164 7 
1»»?1 
378? 
11674 
69»7 
4 1 7 ' . 
1136.6 
11 76 
1 5 o 
1559 
9 ? 7 
* 9 ? 1 
1 
* ? 5 ? 
?88 1 
693? 
99 » 
39?79 
6»5 7 
7794 
* 4 * 3 
9469 
769»4 
5 9 1 7 
7 8 1 7 1 
164 5 
7 9 6 1 
507 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­C'r/gino 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
T T 
/ l L ' " . ' ' " 
7 1 4 » r· ] 1 
( F 4 1 t ' 3 
7 8 * 3 6 6 1 
7 .14 36 89 
7 8 4 » 9 0 1 
7 8 4 4 0 1 1 
7 6 * * 0 4 ? 
7 H 4 4 " 6 9 7 » 4 4 Γ 9 9 
7 6 4 4 1 1 7 
7 6 4 4 1 1 ! 
7 3 * * 1 1 Ί 
7 6 4 4 1 1 1 
7 6 4 4 1 1 1 
7 14 4 7 1 ) 
7 94 4 799 
7 3 4 4 Ό ) 
7 8 4 4 4 1 ) 
7 6 4 4 4 9 9 
7 8446 19 
7 6 4 4 6 7 1 
7 8446 79 
7 6 4 4 5 Ί 
7 6 * * 5 1 ! 
7 6 * * 4 » ' , 
7 6 * * 5 » 4 
7 8 4 4 6 4 ? 
7 8 4 4 6 4 4 
7 3446 4 ) 
7 6 4 4 5 4 9 
7 9 * 4 84 1 
7 94 45 5 1 
7 '14 4 6 51, 
7 » * * 5 5 3 
7 « 4 4 6 5 1 
7 » 4 4 6 6 7 
7 8 ' . 4 5 6 3 
7 « 4 4 5 ( 4 
7 8 4 4 8 6 4 
7 6 4 * 5 6 3 
7 »14456.9 
7 6 4 4 6 7 1 
7 3 4 4 6 7 2 
7 6 4 4 6 7 9 
7 8 * * 6 3 7 
7 « 4 4 6 8 4 
7 6 * 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 3 3 
7 <T/,4 69 ' / I 
7 8 4 * 6 1 I 
7 6*46.90 
7 6 *4 7 0 ) 
7 8 4 4 8 1 ) 
7 fc'.49C ) 
7 8 4 5 0 1 ' 
7 6 4 5 1 6 1 
7 6 4 5 1 1 1 
7 3 4 6 1 3 1 
7 3 4 6 7 1 1 
7 8 * 5 ? : I 
7 P 4 5 2 » 3 
7 8 * 5 2 4 1 
7 6 * 5 3 0 ) 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 6 4 6 ) 
7 6 4 6 6 1 ? 
7 8 * 5 5 ) 1 
7 » 4 6 5 6 1 
7 9 * 5 6 9 0 
7 8 * 5 6 1 1 
7 8 * 5 7 1 ) 
7 3 * 5 7 ' ) 
7 8 * 8 8 0 1 
7 6 * 6 9 1 ) 
7 8 4 5 9 3 ! 
7 8 4 5 9 » ! 
7 6459 16 
7 84 59»9 
7 8 4 8 4 6 ? 
7 9 4 8 9 6 ' 
7 3 4 5 9 ) ) 
7 846 ' ) 1? 
7 8 4 6 0 6 1 
7 9 4 6 1 1 " 
7 846 199 
7 3 4 6 ? " ' ) 
7 6 4 6 » Γ » 
7 6 4 6 * 1 1 
7 6 * 6 6 1 ) 
7 6 *6 6 9 1 
7 8 60 10 6 
7 8 50112 
7 8 5 C ! 1 6 
7 9 8 0 1 » 1 
7 6 6 0 1 ' 6 
7 3 5016 1 
7 6 '; 0 1 3 4 
7 6 6 0 ) 9 1 
7 , '602 " Ί 
7 ."50 IT ) 
7 « '1 ? 4 1 » 
7 i ' f . i ; 
7 6 ' 1 4 5 1 
7 150459 
7 6 6 Ò ( ' F J 
7 3 6 0 7 1 ) 
7 '1 5 P. 7 ' " 
7 »6 ' : · : 1 1 
7 '16 0 , 1 1 
7 » 5 c ·:■ » ) 
7 « 5 C 6 7 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
149? 1 9 » 4 5 
! C 6 '■ 6 
»62 1 
1060 
4 ) 6 6 
4 7 0 7 » 
' .70 
4 3 | r 0 
6726 
" 9 ? 
?? SI 1 
41 16 
7163 
46 16 
2212 
1 ? « 30 
» 39245 
7 1 
7 8 ? 
5 9 ? 
' 7 15 
7 /6 .81 
7 C 8 
6 6 7 8 
7 1 
3 6 0 
9 ' 
5 1 7 3 
' 7 4 6 
» 7 3 9 0 
4 5 5 
16731 1 19 
1C760 
1 6 4 
4 46 
1 ? ? 
6675 
6 5 
1596 
10 7 7 
? 5 ? ? ? 
6 » ? 
l««­63 
8 8 
2 ( 4 1 
2 0 6 1 4 
1 9 * 
2776 
2 7 * 7 6 
* 6 3 6 ? 
1 3611 
l « 8 
3668 
7 * 0 6 9 
6 3 
1*C 79 
11230 
19163 
1C91? 
9 4 3 6 2 
139? 
1 4 1 9 ' 
4 69 
7 6 4 7 ? 
27736 
1C798 
69?« ? 
7Õ37 
7 2 6 
5 64 3 
3 
1 « 
6 5 
» 9 ! 7 
9 ? 1897 
1344 
16C191 
1 
10447 
2 3 ' ? 
117 7 9 6 
6 1 9 4 9 
9 7 » 7 6 
6 1 » ? 
9 3 
?»7 26 
6 9 3 
1 76 14 
« 7 ' 5 7 
6 1 ? ' 
64 ?6 
»990 
4 ) 3 1 
7 1 0 1 7 
! 7 ? 9 1 
6164 
1 3 147 
I.777 
4 ) 
2 9 ' 7 
' 0 ' 4 1 
2 2 ) 6 ! 
11 140 
8 6 1 
7 4 4 1 ? 
11C» 
4 4 5 » 
?4 ! 
6 l ( 9 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
1 ' 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
Al. 1. F " . F " T 
7 8 4 1 9 10 
7 8 5 0 9 1 0 
7 0 8 1 1 9 9 
7 6 6 1 1 1 1 
7 88 1 1 9 9 
7 8 5 1 1 1 1 
7 86 1 1 1 ' i 
7 36 τ ! τ ) 
7 8 5 1 7 1 ) 
7 34 1 7 2 9 
7 8 4 1 7 3 9 7 ­14 1749 
7 8 5 1 ? 6 9 
7 8 5 ' 7 / , ' ) 7 3 6 ! 119 
7 3 6 1 1 9 1 
7 8 614 19 
7 8 6 1 4 4 1 
7 e s i l i 1 7 3 6 1 6 H 7 8 815 1 , 
7 3 6 1 6 2 9 
7 F 5 1 6 7 1 
7 3 6 1 5 6 1 
/ »61685 7 84 1 6 7 ! 
7 8 5 1 6 71 
7 36 1 6 4 1 
7 6 416 0 ) 
7 161 719 
7 8 5 1 1 ) 9 
7 8 5 1 9 1 1 
7 9519117 
7 9 6 1 9 9 1 
7 9 5 7 1 1 0 
7 91? ) ΐ τ 
7 8 6 ? 1 6 1 
7 3 8 7 0 7 1 
' 8 5 7 1 1 1 
7 95?1 15 
7 8 5 7 1 7 1 
7 8 5 7 1 2 9 
7 8 6 2 1 4 9 
7 16? 140 
7 8 5 2 1 4 ' ) 
7 8 6 7 1 7 ) 
7 9 5 ? 7 ? 1 
7 8 8 2 7 9 1 
7 8 6 7 1 1 0 
7 9 5 2 1 9 Τ 
7 6 4 7 * 1 1 
7 35.74 ί τ 
7 8 6 ' 4 9 " 
7 3 6 2 5 1 1 
7 3 6 2 5 7 1 
7 8 5 7 5 3 8 
7 857 5 90 
7 3 8 7 6 1 1 
7 8 6 7 6 3 J 
7 8 6 7 4 5 9 
7 8 5 7 6 9 0 
7 8 5 7 7 9 1 
7 3 5 7 6 0 1 
7 9 6 1 7 0 1 
7 8 6 1 7 1 1 
7 8 ' . 14 I I 
7 9 6 0 4 9 1 
7 8 6 0 4 0 9 
7 8 6 9 7 1 9 
7 .361791 
7 86081 '? 
7 8 6 1 6 9 1 
7 3 6 1 9 1 1 
7 86097.1 
7 66995-1 
7 ¡ 4 0 9 7 0 
7 86 1999 
7 8 6 1 9 1 9 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 ' 9 [ u 
7 8 7 9 1 1 6 
7 6 7 9 1 9 1 
7 8 7 0 1 6 9 
7 670?,1Ι 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 ? 5 1 
7 8707 7 1 
7 871791 
7 8 7 9 7 3 9 
7 370291 
7 3 7 9 1 Τ 9 
7 8 7 ? 4 1 0 
7 177499 
7 3 714 11 
7 6 7 1 5 9 1 
7 3 7 ' . ' , Π 
7 « 7 Τ τ ? 1 
7 87 169 ι 
7 8 7 0 7 1 1 
7 6 7 1 7 1 1 
7 37 )717 
7 9 73776 
7 8 7 7 7 3 7 
? 3 7 17 61 
7 6 7 1 " ?τ 
7 8 7 | τ η 
7 6 71 1 τ 1 
7 171711 
7 3 7 1 2 9 ! 
Ζ ­171 ■ '■? 
' 8 7 1 * 1 9 
/ 1 7 1 4 ' ! 
/ .1714 '" , 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12 7 4 1 
l ' I 
13 119 
1 1 ! 
'168 
7 1 
11176 
? ' 4 9 7 
?T?7 
74?T 
7 649 4 6 6 3 
l ' l l ' l * 
' , ' 9 6 * 6 7 1 
26 126 
7677 
1 1774 
1669 
7 6 4 4 
1 T ' 8 5 0 
39 5 
11 ! 1 4 
7 101 
8 1 9 
7 h 
7 6 
« , " 4 7 
3 7 ? 
4 4 1 6 
19339 
1 6 ' ! 09 
11768 
70195 
1.5179 
7419 
7 544 7 7 ( , ( , 
1 1 7 
4 1 6 
79756 
91 14 
7 6 6 
76786 
« 1 7 
1799 
! 1 9 3 6 6 
7361 
4 566.1 
1399 
? 9 6 
83 ?6 
5 
9 5 9 
7 9 7 
1 5 3 
4 6 5 7 
1 1 1 
7268 
1142 
5 ? 
5 496 
? 9 * 
9 7 1 
7 3 8 1 
7 1 * 
7 8 
2 8 
* 5 7 7 
4 7 7 
2 4 1 7 
2318 
2 48 5 
1 1 * 7 
6 1 6 1 
1 2 1 
1 0 9 
246 7 
2 1 
1 9 3 4 5 
1 5 9 4 4 
7 6 7 3 
6 7 7 3 1 7 
7 1 1 
8 
9 7 7 3 1 
6973.7 
6 6 
1 732? 
? » 4 1 
1 4 9 1 
3149 
764.1 
3 9944«. 
? 8 * 
7 ? 3 3 9 * 
6 
19997 
1 1 * 7 
2 6 6 
49 7 
9 96.9 
1 ? 7 ? 1 
168 8 
* 9 ) 
6 1 ' . 
6 43 4 
7 «11 
'. 4 
7 1 5 1 6 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
Al 1 r ­M.rr­9 
7 J 7 1 4 5 ! 
7 1714 59 
7 6 714 79 
7 8 8 9 1 0 9 
7 8 6 0 2 1 0 
7 9 9 9 7 3 8 
/ '181,­17 
7 3 6 9 ' 3 9 
7 Γ 813 I T 
7 9 8 0 3 9 9 
7 6 Η 9 ' . 00 7 3 8 0 8 3 1 
7 6 9 9 1 7 9 
7 9 9 9 1 6 1 7 190199 
7 » Ί Ο ? " ! 
7 .", > 13 1 1 
7 H91310 
7 .9904 99 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 1 1 1 
7 9 0 0 1 3 1 
7 9 9 9 2 1 1 
7 9 0 0 1 0 9 
7 Ί 9 0 4 1 Τ 
' 9 11610 
7 99O60? 
7 9 9 9 7 1 9 
7 9 1 1 7 ' ! 
7 9 9 9 0 I O 
7 9 0 0 9 » 0 
7 9 9 0 9 9 1 
7 9 9 1 1 T 1 
7 9 1 1 1 00 
7 9 0 ' ? 0 0 
7 9 1 1 1 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 1 
7 9 1 1 5 1 9 
7 9 9 1 6 1 1 
7 ' 1 1 6 9 9 
7 4 9 1 7 Γ 9 
7 9 T I 8 I O 
7 9 0 1 9 1 ! 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 76 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 Ό 0 0 
7 9 1 2 1 1 1 
7 9 9 7 7 1 1 
7 9 1 2 310 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 T O ' 4 9 0 
7 9 1 2 5 1 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 1 
7 9 1 2 7 1 0 
7 9 1 2 7 5 0 
7 9 1 7 B I 1 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 7 0 
7 9 1 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 1 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 « 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 1 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 109 0 1 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 Π 1 ?o 
7 i m 10 
7 9 1 H « 1 
7 9 1 1 1 5 1 
7 91 ! 199 
7 9291 Π 
7 9 » 9 1 19 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 Τ 7 Ί 9 
7 9 ? T 1 1 
7 ' J»1«00 
7 9 7 0 6 0 1 
7 9 7 0 4 0 0 
7 4 7 0 7 O 1 
7 9 7 1 3 1 1 
7 9 » 0 6 9 1 
7 9 7 1 9 9 1 
? 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 1 
7 9 7 ] 1 η 
7 9?1 ! ' 9 
' 9 7 U 4 ' ) 
7 " 7 1 1 7 - 1 
' 1 2 1 7 1 1 
7 Ί " , ? ! ' 
7 9 ? 1 ? 3 3 
7 " Ί 2 3 4 
7 9 Ί 7 3 6 
/ 9 ' 1 ? 3 7 
7 9 7 1 2 ' ) 
7 9 » ! 31? 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
ή 
4 ) 1 3 
T ' i ' l ' ) 
9 
6 9 4 
1 9 1 
4 4 8 1 1 
7 1 1 1 
3 
6 1 1 7 7 
9 ' 
5 6 
12345 
2 T 7 
4 3 8 5 
4 5 6 
1414 
3 4 * 
10 5 
1 6 1 
3 8 5 6 
7 5 
595 1 
7 7 6 7 
1 6 * 1 
7 1 2 * 
2 8 8 
» l í . 2 6 
5 6 6 7 
7 3 * * 
3629 
Ö 4 ' 9 
16347 
1973 
6 5 7 6 
4 6 9 1 
9 6 ? 
4 196 
1114 
61?7 
1 7 9 ' 8 
' 7 6 0 9 
7676 
7 8 
9 9 5 
1 7 
8 7 4 
1774 
? 0 6 1 
' 0 * 4 1 
7738 
3 5 6 5 
' 1 6 6 
* 3 3 
2 7 3 
3 5 ' ! 
* 5 6 8 
8 9 * 9 
17701 
* ? 3 I 
B007 
3 5 ! 3 
* 5 0 ? 
9 3 
6 * 0 7 4 
7 3 0 3 1 
6911 
2 0 1 
1 7 * 1 1 
* 5 30 
1 7 6 
185? 
6 * 7 
* 5 6 7 
1 3 2 7 5 
3901 
7 1 6 5 
? ? 8 
3836 
6 1 7 
7 2 3 
7 6 
3 5 * 
9 7 
2 0 5 
' 0 * 
?0?3 
7694 
1503 
2 0 4 
4 5 3 
1 0 7 
6 4 6 
6 3 1 
4 6 9 
3 9 1 
9 9 
9 6 
1 4 7 
3 2 
1776 
4 4 0 
13392 
1.7198 
9 ? 
13974 
7 7 
6 6 
9 3 
3 6 0 6 
5 3 
1696 
99 7 
508 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Orig/ne 
Warenkategorie 
Caf. di Produits 
γψ 
GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
« L L f f l . F F D 
7 9 2 1 3 3 0 
7 92 1350 7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 7 9 3 0 7 9 0 
•7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 C 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
Τ 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 C 8 9 0 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 4 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 4 0 5 0 0 
7 9 4 0 4 0 0 
7 9 7 C 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 4 0 3 
7 9 7 0 4 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 1 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 8 0 * 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 C 5 3 0 
7 9 8 0 4 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 98O9O0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1C6 
11 3 9 6 7 
1 
16 
65 
1623 
357 
2626 
96 
1 
3 3 8 
136« 
"Η « 5 8 8 8 
3 5 « 8 
1 2 6 9 3 9 
3 * 0 
1870 
1 
* 7 
1 
21 
8 
3 
27 
I 
* * 175 
21 
5 8 1 
1 * 2 5 
6 8 3 8 
50 
2 
6 
95 
1 6 6 « 
962 
6 0 4 
1 2 7 9 
2 7 2 6 5 
101 
1β28 
2 0 5 4 
11 
13 
5 * 7 « 
« 729 
159 
4 * 3 
5 * 9 2 
2 * 8 4 
3823 
7 *C8 
787 
8 * 
2353 
* 8 
314 
84 
2 5 7 0 
5 5 « 
163 
902 
1 2 3 * 
2 * 8 7 
16 
1 
5 1 2 7 
1 
1*7 
1512 
195 
1028 
* 9 T 
1047 
510 
7 3 * 
* 0 
297 
113 
67 
3 3 * 
1 1 2 1 8 3 7 9 
HON CLASS. TOC 
8 OC9000 
8 1 2 9 T 0 0 
8 3C9700 
Β 3 3 9 7 0 2 
8 * 1 9 7 0 0 
8 * 2 9 7 0 1 
8 « 2 9 7 0 2 
8 «99 700 
8 5897C0 
8 4 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 Í 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7197C3 
8 8 2 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 1 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 1 
2 2 K 1 
77 
* 5 7 
2 2 
29 
6 3 1 
159 
5 0 1 
7 5 * 
727 
1 3 6 * 
116 
5 
* 6 0 
8 8 0 3 
1713 
5 7 7 7 
* 8 9 7 
337 
128 
136 
328 
Ursprurg­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
4τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A L L F " . r F 9 
I T A L I F 
«G.PPFLFV 
0 1 0 2 1 3 
1 1 0 5 1 0 
0 1 0 5 9 1 
0 2 0 1 0 3 
0 2 0 1 0 T 
02 0 1 0 9 
0 2 0 1 1 1 
0 2 0 1 1 9 
0 2 0 1 3 0 
0 2 0 1 3 3 
0 2 0 1 3 9 
0 2 0 1 * 1 
0 2 0 1 * 5 
0 2 0 1 * 9 
0 2 0 1 7 8 
0 2 0 1 8 5 
0 2 0 1 9 2 
0 2 0 1 9 * 
02 0 2 1 1 
0 7 0 2 1 7 
02 0 2 7 1 
0 2 0 2 9 0 
0 2 0 1 9 0 
0 2 0 5 1 0 
0 2 0 6 2 2 
0 7 0 6 2 * 
0 2 0 6 2 5 
0 7 0 6 2 9 
0 2 0 4 * 7 
02 0 4 * * 
0 2 0 6 * 5 
0 7 0 6 4 9 
0 2 0 6 5 0 
0 2 0 6 9 1 
0 * 0 2 1 2 
0 * 0 2 1 * 
0 * 0 2 1 5 
0 * 0 2 24 
0 « 0 « 1 1 
0 * 0 « 1 9 
0 * 0 * 7 0 
0 * 0 4 * 0 
0 * 0 * 6 0 
0 * 0 * 7 1 
o*o*ao 0 * 0 5 1 2 
0 * 0 5 3 9 
0 * 0 5 5 1 
0 * 0 5 5 3 
0 7 0 1 7 9 
0 7 0 3 1 3 
0 7 0 6 3 0 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 2 0 0 
1 0 0 3 0 0 
1 0 0 * 0 0 
1 0 0 5 1 0 
1 0 0 5 9 2 
1 0 0 6 1 1 
1 0 0 6 1 5 
1 0 0 6 3 1 
1 0 0 6 3 9 
1 0 0 6 5 0 
1 0 0 7 9 1 
1 0 0 7 9 5 
1 0 0 7 9 8 
1 1 0 1 2 0 
1 1 0 1 5 1 
1 1 H 9 1 
1 1 0 1 9 2 
1 1 0 1 9 9 
1 1 1 7 0 1 
1 1 0 2 0 3 
1 1 0 2 0 9 
110211 
1 1 0 2 7 8 
1 1 0 7 6 6 
1 1 0 2 7 1 
1 1 0 2 8 1 
1 1 0 2 8 5 
1 1 0 2 8 7 
1 1 1 2 8 6 
1 1 0 7 3 0 
1 1 0 3 1 1 
1 1 0 8 2 0 
1 1 0 8 3 0 
1 1 0 8 * 0 
1 1 0 9 1 1 
1 1 0 9 1 9 
1 2 0 * 1 1 
1 8 0 1 1 9 
1 5 0 7 0 1 
1 5 0 7 0 6 
1 5 0 7 0 9 
1 5 1 7 3 0 
1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 1 
1 6 0 1 9 9 
1 6 0 2 1 9 
1 6 0 2 2 1 
1 6 0 2 * 1 
1 6 1 2 * 6 
1 6 1 2 * 8 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
* 9 1 5 9 
1 7 * 7 6 9 1 2 
11 
47 
2 
23 
7 
9 1 
10 
17 
34 
* 0 
38 
19 
25 
10 
1 
16 
1 
26 
7 
1396 
12 
170 
3 0 0 3 
33 
2 
5 
63 
1 *97 
46 
29 
5 « 0 6 
18 
6 
115 
34 
11 
9 « 
17 
32 
3 3 * 8 
6 3 1 
* 1 2 5 8 
1 3 1 8 3 
235 
20 
39 
1 * 
24 
3 
2 
* 2 1 
10 
9 
1*7 
341 
11«4 
«66 
11« 
909 5 
366 
« 5 5 
13 
90 
336 
9 6 
18 
1 
300 
1 6 * 6 
13 
8 * 
37 
7 
77 
* 2 
7 0 
26 
6 3 1 
12 
* 1 
« 19 
5 
65 
777 
1 3 3 1 
178 
2 
? 
793 
?1?5 
1 
28 
120 
1 
823 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
IT M I " 
1 1 7 0 1 5 1 
1 1 7 1 1 7 9 1 1 .7071! 
1 1 7 0 2 2 1 
1 1 7 0 7 2 8 
1 1 7 0 7 * 0 
1 1 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 5 * 0 
I 1 7 0 5 6 0 
1 7 0 0 3 0 0 
1 7 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 5 * 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 7 0 0 6 5 5 
1 7 0 0 6 5 9 
1 7 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 * 
1 2 0 0 6 7 9 
1 7 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 7 0 0 7 1 9 
1 7 0 1 7 7 1 
1 7 0 0 7 3 3 
1 7 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 3 
! 20075? 
1 7 0 0 7 6 1 
1 7 1 0 7 7 1 
1 7 0 0 7 8 9 
1 7 3 0 7 1 1 
1 7 1 0 7 1 3 
! 7 3 0 * 0 5 
1 7 Ό 7 3 0 
1 7 3 0 7 5 0 
ΛΓ . .ΔΝ.7 .Α 
? 1 1 0 1 1 1 
2 1 1 0 1 1 6 
? O10119 
? 0 1 0 1 3 1 
? 1 1 0 1 5 0 
? 0 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 5 5 
? '171197 
? 1 2 1 * 1 1 
2 0 7 0 4 7 0 
? 0 7 0 4 9 9 
? 0 2 1 6 9 9 
2 0 7 0 1 1 ? 
2 0 7 0 1 1 4 
2 1 3 0 1 2 ? 
2 0 3 0 1 7 4 
? 0 3 0 1 7 5 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 6 0 
? 0 3 0 1 6 5 
? 1 3 0 1 8 1 
? 0 3 0 1 9 4 
2 1 3 0 1 9 6 
? 0 3 0 1 9 9 
? 0 3 0 2 1 3 
? 3 3 0 2 1 5 
2 1 3 0 2 1 9 
? 0 7 1 7 7 8 
? 0 1 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 7 0 3 1 2 
2 0 7 0 3 2 1 
2 0 3 0 7 4 1 
7 n ' 9 ' 4 ' 
2 1 3 0 3 5 0 
2 1 3 0 3 6 1 
? 0 7 0 7 6 ? 
? 1 3 0 3 6 5 
? 1 3 0 3 6 6 
? 0 3 0 3 6 8 
? 0 4 0 6 7 0 
? 0 4 1 6 1 1 
' 1 5 1 4 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
' 0 6 0 1 1 0 
7 0 4 0 1 3 ! 
? 0 6 0 1 7 9 
2 0 6 1 2 1 1 
2 1 6 1 2 1 9 
2 0 6 0 2 7 ? 
7 0 6 0 ? 9 0 
? 0 6 0 7 1 1 
? 0 6 0 7 1 5 
7 0 6 0 3 9 3 
? 9 6 1 * * 1 
? 1 6 0 * 5 1 
2 0 6 0 * 9 1 
? 1 7 1 1 1 1 
? 1 7 0 1 1 ? 
? 1 7 1 1 1 5 
? 07O119 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 7 8 
2 9 7 0 1 2 9 
2 1 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 Π 
? 0 7 0 1 7 6 
? 0 7 0 1 3 7 
? 0711 41 
? 1 7 0 1 4 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I 
»5 
1 
133 
1 
7 
71 
? ? 
8 
703 
7? 
15? 
1 0 * 1 
I 
1 5 7 1 
1*3 7 
117 
3 
8 * 3 3 
?81? 
1 7 7 1 
81 
18T3 
? * 7 5 
2 * 6 5 
2 « 
1 7 7 1 
216 
1261 
1 7 6 * 
816 
?9 
3 
8 
117? 
26 
8 5 0 1 2 
29 
16 
18 
I 
8 
125 
198 
3 
19 
371 
* 7 
126? 
15 
1 
6 
«66 
12 
1*9 
1*73 
1022 
9 
1 
* 1? 
112 
14 
7 
* 16 
6 0 
1 
132 
89 
3 
67 
3 
?3 
7 
5 04 
1 
176 
1111 
81 
316 
8 
3 3 0 
766 
103? 
31 
1699 
7 * 3 1 4 
237 
9 * 9 
* * 3 ? 
1377 
4 6 9 
7 
? t * 3 1 
1787 
1 * * 9 
1 2 6 2 3 
2 8 8 1 
262 
1 2 9 1 
3 4 
2933 
289 
7 6 2 9 
1 4 
31 1 
6 
509 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
ΙΙΐ',ρηιηυ-Οηηιηυ 
Warenkalegorie 
Cal. da Produits 
t 1 
GZT-Schluss 
Code TDC 
ΙΤΛ1 Γ 
? 1 7 1 1 4 6 
2 0 7 0 1 4 Γ 
? 0 7 0 1 4 I 
? 1 7 0 1 6 1 
? 0 7 1 1 4 » 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 70 154 
2 0 7 01 6 I 
2 0 70161 
2 0 7 1 1 6 1 
2 0 7 C 1 7 1 
2 0 7117 1 
? 170 174 
? 0 7 017 7 
2 179 178 
2 07116.» 
? 0 7 C '. β ■ 
? 0 70 185 
2 0 7 0 1 8 / 
2 0 7 0 ! 8 9 
2 " 7 1 1 6 J 
? 0 7 0 1 5 ! 
? 07 C 111 
? 0 70149 
? 0 7 0 7 6 0 
2 O 7 0 » l l 
? Γ 7 0 » » 1 
2 0 7 0 3 7 1 
7 0 7 0 » ) , ) 
2 0 7 0 ) 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 * 9 : 1 
? 0 7 0 5 1 ) 
? 07C699 
2 17C619 
2 1 7 0 6 5 1 
2 0 8 1 1 7 1 
? Cr)01.'31 
2 0 9 1 1 9 9 
2 1.30271 2 0 6 0 2 7 ? 
? 0 6 0 2 7 4 
? 0 3 0 7 2 7 
2 039??·? 
2 0 8 0 2 5 1 
? 0 6 0 7 7 1 
? 0 3 C 2 9 0 
2 C B O ' 1 1 
2 0 8 0 ? 3 0 
? 0 6 0 4 7 ! 
2 0 8 1 ' ? ) 
2 0 8 0 * 7 6 
2 06C427 
2 0 3 0 4 ? ) 
2 7 6 0 6 1 1 
2 06C6 1 ) 
2 0 6 0 6 ) 1 
2 0 3 0 5 8 1 
2 C6C870 
2 C 6 0 5 6 1 
7 C 8 C 5 9 1 
2 0 6 0 6 ) 1 
2 0 8 0 6 1 1 
? 0 8 0 6 1 5 
2 C80617 
2 0 6 0 6 » ? 
2 0,)C6 76 
? C806»6 
2 Γ 8 0 6 5 1 
2 0 8 0 7 1 1 
? 1 6 0 7 » ? 
2 C 0 0 7 5 1 
? 0 6 0 7 5 5 
2 C B 0 7 7 ] 
2 0 9 0 7 7 6 
2 0 8 C 7 9 1 
? 0 8 0 6 1 1 
? C80615 
2 0 9 0 6 Ί 
2 0 8 0 » » 5 
2 0 3 C 8 4 0 
2 1 8 C 8 9 1 
2 08C9O ) 
2 C 3 1 0 1 1 
2 0 8 1 0 9 ) 
2 0 8 1 1 1 1 
2 0 8 1 1 11 
2 C 3 1 1 9 3 
7 0 8 1 2 ! ) 
2 0 8 1 2 ' . ! 
2 0 8 1 7 6 ! 
? 0 « 1 ? ( 6 
2 C E I ? " 1 
2 T j o i i i 
? 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 6 
2 1 9 0 ! 1 / 
2 09O4 11 
2 C 6 0 4 M 
2 1 9 0 4 6 1 
? T 9 1 « 7 1 
2 1 9 - 7 1 1 
7 1 9 0 7 8 Ì 
2 C 1 0 9 I 9 
? C9C987 
2 " 9 1 1 1 1 
2 1 4 ! ? » 7 
2 C91C71 
2 0 9 1 ; 7 6 
? 0 9 I F 7 3 
? 11049 1 
2 1 1 - 6 1 ) 
2 1 7 1 ' i l 
Vierte 
1 000$ 
Vellute 
« 6 « 0 
7 6 9 
ί 6 
7 
9 
696 7 
? 
1 7 3 
9 7 1 1 
1460 
9 9 
1»7? 
191 1 
4 0 7 
6 * 
79 5 7 
2 1 « 
« 1 
« 1 « 
1740 
8 5 2 9 
2 4 4 7 
1524 
7 9 
3 9 0 
,- 7 
6 1 
9 
2 0 
1467 
9 2 9 
1 3 
1 
? 
? 
5 6 
? 
7 6 7 ! 
7 5 ! 
1 3 
1 5 6 
8 6 9 
? 7 8 6 9 
? ? 
9 
« 0 
1 6 6 
' .311 
3 6 5 7 9 
6 0 
7 
2 
1 0 6 
7 6 1 6 7 
7 2 4 4 
26 3 2 
8 4 7 
1 0 
1674» 
? 
2 4 5 » 0 
1695 
3 0 1 8 
2 5 4 
374» 
1 9 3 6 1 
2 0 
1253 
4 5 2 4 8 
6 6 7 3 
1 5 
? » 0 6 
1 1 9 
7 
2 2 ! 6 7 
1 1 
6 
? 
« » 1 0 
7977 
7 7 9 
9 3 9 
7 4 
6 
3 6 3 7 
710 , 
9 1 ? ' 
1 
6 
9 6 6 
7 3 ? 
7 3 
4 6 5 
7 
1 
1 4 7 
1 
2 
1 
1 
1 16 
7 
1 
7 
« 1 1 
3 6 
7 
1 ·,7 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
·' r 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
IT-M | F 
? l » 0 ? 9 1 
2 I ? ? ? 1 ? 
? I?'.)') ?9 
7 I ' l l ? ? 
2 1 7 9 7 4 4 
? 1 7 1 3 4 3 
? 1 7 1 3 8 1 
? 1 7 0 3 9 1 
7 1 ? 1 7 ? 1 
? 1 7 1 7 1 9 
? 17 1741 
? ! ? ? 7 9 1 
? 1 7 1 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 1 
? 170311 
7 1 Ό 8 3 9 
? 12 1951 
2 1 7 1 9 9 9 
7 1 7 1 9 0 1 
? 1 7 1 1 9 1 
? 1 1 9 1 1 1 
? 161411 
2 1 5 1 4 6 8 
2 1 5 1 7 1 1 
7 1 5 1 7 1 8 
2 1 5 1 7 4 3 
2 1 6 0 7 7 1 
? 1 5 0 7 9 1 
2 1 6 1 2 9 1 
? I 6 9 ' 5 l 
? 16-J755 
2 I 6 1 2 5 9 
2 1 6 1 * 1 1 
? 1 6 1 * 1 9 
2 1 6 1 * 1 1 
2 1 6 9 4 5 1 
? 1 6 1 * 7 1 
7 1 6 1 * 7 5 
2 16.1*31 
2 l ' 0 * 9 0 
2 14159ÍJ 
? 1 3 1 1 1 1 
? 1 8 Τ 1 Ί 
? 7 1 1 1 9 J 
? 2 U 2 1 1 
2 ? 1 0 ? ? 0 
2 ' 1 0 2 11 
2 2 1 1 2 * 1 
2 7107 50 
? 7 1 1 2 6 1 
2 2117 91 
? 2 1 1 7 9 8 
? 2 1 1 6 3 9 
2 2 1 1 5 * 9 
? 711 . ' , 11 
2 7 1 1 6 1 6 
? 7 1 1 6 9 1 
? 7 9 1 6 9 1 
? 2 H 6 9 5 
? 7 9 0 6 9 9 
? 2 0 0 7 3 6 
2 2 7 1 * 0 1 
2 2 7 0 5 1 0 
2 2 ? 1 5 ? 1 
2 7 7 1 5 7 5 
? 7 7 0 5 1 1 
? 7 7 1 6 7 5 
? ' 7 1 6 * ! 
2 2 ? 1 5 * 2 
2 2 Ί 5 * * 
2 7 7 0 5 4 5 
2 2 2 0 6 4 7 
2 7 7 1 5 5 6 
? 7 Ό 5 5 9 
? ??05o 'J 
? 7 7 0 7 7 1 
2 ? ? 1 7 * 5 
? 2 7 1 7 1 1 
? ? ? 1 0 1 0 
? 7 3 0 ! 1 1 
? ? i i m ? 7 1 1 7 1 1 
? ? 7 0 ' 0 T 
2 2 ? 1 * 9 9 
2 2 7 1 5 1 1 
' ' 3 1 4 1 0 
2 2 1 1 6 9 1 
2 2 1 0 7 9 0 
? 7 * 1 ! 1 1 
? 7 4 1 1 9 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
ι 
1 T 5 1 
6 * 
1 7 
3 7 1 
9 6 
3 1 5 
3 3 1 3 
1 I 
4 7 
3 
8 8 1 
2 0 5 
1 
3 7 
7 7 
3 1 
8 5 
1 4 
4 * 1 
! 7 6 
? 1 1 
3 8 
6 4 6 6 
6 6 1 
1 * 6 
1 * * 2 
6 
* 6 
« 1 
1 
1 ? 7 
1 7 6 
1 8 0 
« 8 
5 9 
7 
* 7 6  
« 1 0 
6 3 7 
1 8 1 5 1 
7 « 
9 1 
1 1 3 
1601 
86 5 
7 
7 2 
7 7 3 
3 5 
5 6 9 
« 9 8 
1091 
1392 
1346 
7 « 2 
2 3 7 « 
1 1 3 1 3 
« 8 8 7 8 
1 9 ? 
Ò636 
6 
3 
1 5 8 
1*67 
6 3 
9 6 7 9 
7 7 
* 3 
1 9 
1 1 
? 
8 
7 
49 3? 
7 7 
4 ! 
1 6 3 
8 6 3 
77 1 
7 9 7 3 
5 8 9 0 6 6 
0 r ' . ' " . ' » Γ L r V . 
7 17141.1 
3 17 !4<»9 
3 1»36 54 
» 1 ) 0 6 8( 
? 1 1?4«9 
1 19 J i n 
3 1 1 1 7 0 1 
1 1 9 1 1 1 3 
) 1 9 9 1 9 9 ­ T9351 ) 
1 1 9 Ί 5 3 1 
3 1 ) 1 5 9 1 
» 1 9 1 ' " ) 
1 1 1 1 7 1 1 
1 1 9 9 7 7 ' ! 
) 19 18 1 ? 
) 19 1 8 9 1 
1 7 1 1 1 η 
1 " ' ( . 1 , 
7719 
2 311 
? ' l 
' 9 7 
1 4 6 6 1 
1 
1 1 4 
1614 
9 9 9 9 
6 
1 
9 ' 
? 
" 1 
1 
7 7 1 ? 
7 6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
D A I |F 
» 7 1 9 7 1 9 
7 2 1 9 7 2 1 
1 2 1 1 7 1 1 
» 7 1 0 7 1 6 
» 7 1 1 7 9 1 
? 7 7 0 2 1 0 
» ' 9 0 4 7 1 
? 7 9 0 4 7? 
3 7 9 0 4 7 5 
? 7 9 0 4 7 7 
7 7 9 0 * 7 9 
3 3 608 11 
3 3 616 50 
3 3 3 1 7 1 1 
Ό . Ί 0 Λ 
* O 5 0 I O 0 
4 0 5 0 2 0 1 
4 0 6 1 7 1 1 
4 0 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 7 1 1 
* 0 6 0 7 1 9 
4 3 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 1 1 
4 1 8 1 9 0 0 
4 ' 181101 
4 151200 
* 1 5 1 3 1 1 
* 1 5 1 7 9 9 
* 1 6 1 * 0 1 
4 1 3 1 1 1 1 
4 1 3 0 ' 3 1 
4 1 3 0 7 9 0 
* 1 1 0 3 1 2 
* 1 3 0 3 1 3 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 0 3 1 5 
* 17.1317 
* 1 3 0 3 1 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* ! 707 51 
* 1 7 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 * 0 1 1 ! 
« 1 « 0 1 3 I 
« 1 « 0 1 3 9 
« 1 « 0 ! 5 1 
« 1 « 0 1 7 0 
« 1 * 0 1 9 0 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 
* 1 5 0 6 0 1 
« 1 5 0 6 0 1 
« 1 5 1 0 1 1 
« 1 5 1 0 3 0 
« 1 6 1 0 6 9 
« 151O70 
« 1 5 1 1 1 0 
« 1 5 Π 9 1 
* 1 7 0 * 1 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 1 7 3 1 
* 7 1 0 3 3 0 
* 7 1 0 * 9 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 7 1 0 6 3 1 
* 2 1 0 6 3 9 
* 7106 50 
* 2 2 0 1 1 0 
* 7 7 0 1 9 0 
* 2 2 0 2 0 5 
* 7 2 0 7 0 0 
* 7 7 0 6 1 1 
* 7 2 0 6 1 5 
* 2 2 0 6 3 1 
* 2 2 0 6 7 5 
* 2 2 0 8 1 0 
* 2 2 0 6 3 0 
4 7 7 0 9 3 9 
* 2 7 0 9 6 6 
* 7 7 0 9 6 8 
« 7 709 7 3 
4 2 7 0 9 7 4 
« 7 7 0 9 8 9 
« 7 7 0 9 9 0 
« ? « 0 ? 1 1 
« ? « 0 ? 7 0 
« ? « 1 ? 7 0 
" ' t 
5 7 6 0 1 1 9 
6 Ί Π Π Ο 
6 7 7 1 6 1 9 
6 7 1 9 1 7 8 
5 7707 1.0 
» 7 1 0 3 7 0 
6 7 Ό 3 5 0 
5 7 3 0 6 » 0 
5 7 3 0 7 1 7 
6 73061O 
5 7 708 19 
F 7 ? 0 » 9 0 
6 7»19 11 
5 7 » 1 0 1 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
» Τ 
T I T 
1 8 8 
5 T « 
1*4? 
* ?  
I 
3 8 
5 1 
1 0 
* 8 0 
4 
6 
7 8 0 1 5 
5 1 
1 3 3 
1 4 8 
8 5 6 
5 Τ 1 
2 Τ 
1 1 
1 1 
7 9 
* * Ι 
7 9 
1 
7 1 
1 7 
3 ? 
7 
5 6 
7 
β « ? 
3 
« « 7 
2 
1 9 
« 0 ? 
3 8 9 
1 5 
1 3 
? 3 
9 9 
1 8 3 
1 7 5 
1 ? 7 
1 8 
* 9 
? 
2 7 
9 3 
2 7 
1574 
1 * 
6 
3 
? 
3 * 9 
6 4 3 
* 9 
1 9 7 
1 
1 
3 4 6 ? 
1576 
1 
3 
* 7  
ι * Ι 9 6 
7 
3 3 9 5 
1 0 * 7 1 
5 
2 7 3 
1 
1 
2 6 1 
Ι 
1 
6 1 
7 6 
5 9 6 
1 7 9 
2 9 « 
1 5 7 
6 
7 2 6 6 9 
7 
1 2 « ι 
» 6 8 5 
3 
« 3 6 ? 
7 
6 7 3 
« ? 6 « 
? 0 ' 
1 5 
* 1*77 
510 
EINFUHR ­
Ursprung­Or/g/ne 
Warankategorie 
Car. de Produits 
TT 
GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
I T A L I » 
5 7 3 I 0 I 3 ' 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 0 * 1 
5 731111 
5 7 3 1 1 1 3 
"5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 * 1 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 » 3 * 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 * 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 « 7 
5 7 3 1 3 « 9 
5 7 3 1 3 6 « 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 1 « 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 « 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 « 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 73158B 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 2 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 « 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 2 1 6 * 0 
5 7 3 1 6 5 1 
»UT.PPOC.TCC 
7 2 5 0 1 1 * 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 25C2C0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 * 0 0 
7 25C500 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 25C70C 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 5 
7 25C919 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 Π 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 6 1 3 1 0 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 Í 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 1 
7 7 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 6 0 1 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 1 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 6 0 
7 26C199 
7 2 6 0 2 9 1 
7 2 6 0 3 1 5 7 2 6 0 3 1 7 
7 26C330 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 0 * 9 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 5 0 0 
7 77C600 
7 27C719 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 77C750 
7 77C770 
7 77CBOO 
7 7 7 1 0 1 1 
IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 C 7 * 3 
I 
16 
61 
272 
1 6 * 5 
2 6 7 3 
29 
7190 
3 
367 
6Θ63 
446 
57 
37 
12 
1598 
1 6 8 6 
1 * *C9 
26 
25 
9 3 3 
18? 
73 
730 
7 * 3 
2 
6 
9 2 6 
* . ? * 
1 5 2 2 7 
3 
782 
3583 
1« 
106 
3 5 « 
1648 
13003 
7 3 0 3 
6C7 
6 
3 
5 
8 
1 
1 2 2 1 7 6 
9 59 
106 
1 F.7 
1 
96 
5 3 1 
« 1 6 
ï * 7 5 9 
11 
11 
3 
2 
7 
10 
« 8 0 
8 8 ! 
1«9 
351« 
11 
1281? 
263 
1025 
9 
68 
3783 
6 
7 
1 
2 0 7 8 
57 
75 
265 
2«83 
6 
«9 
6 
1785 
« * 0 
519 
131 
1716 
69 
733 
7? 
15? 
5 
1383 
350? 
17C 
7 
9 
7 
7 3 
130 
63 
890 
7 7 * 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I T A L I » 
7 7 7 1 1 1 5 
7 2 7 1 1 1 7 
7 7 7 1 1 1 9 
7 771131 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 7 1 1 7 9 
7 2 7 1 0 5 I 
7 2 7 1 1 5 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 271 I 19 
7 2 7 H 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 7 1 9 
7 2 7 1 1 8 9 
7 2 7 1 3 9 9 
7 2 7 1 4 1 0 
1 7 7 1 * 3 0 
7 7 7 1 5 1 1 
7 2 7 ) 6 1 1 
7 2 7 1 6 9 1 
7 2 7 1 7 1 1 
7 7801 10 
7 7 9 0 1 5 1 
7 7 8 0 7 0 1 
7 2 3 1 1 0 0 
7 2 6 0 * 3 0 
7 2 8 1 * * 1 
7 2 3 0 * 5 1 
7 2 8 0 * 7 0 
7 2 8 0 * 9 1 
7 281511 
7 2 3 0 5 ) 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 3 0 8 7 9 
7 2 8 1 6 1 1 
7 2 3 0 6 0 1 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 2 1 1 
7 2 3 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 1 
7 2 8 1 7 * 1 
7 2 9 1 3 5 1 7 2 6 1 3 9 1 
7 2 8 1 * 7 0 
7 2 8 1 * * 1 
7 2 8 1 * 9 1 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 1 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 1 
7 7 8 1 7 3 1 
7 2 8 1 8 1 1 
7 2 8 1 8 1 1 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 6 5 5 
7 2 3 1 9 1 1 
7 2 6 2 0 1 1 
7 2 8 7 1 7 0 
7 2 8 7 1 0 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 2 8 2 * 0 0 
7 2 8 2 5 0 1 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 1 1 
7 7 8 7 8 0 8 
7 7 8 7 8 1 ) 
7 7 8 7 8 2 ! 
7 7 8 ? 8 * 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 8 7 6 9 5 
7 7 6 2 9 2 0 
7 2 6 2 9 * 1 
7 28,7970 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 3 3 0 7 1 
7 2 9 7 1 3 1 
7 2 9 3 0 * 0 
7 7 8 3 0 5 0 
7 2 8 7 0 6 1 
7 2 8 3 0 7 1 
7 2 8 3 1 1 1 
7 2 Θ Ί 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 1 
7 2 3 3 3 1 0 
7 2 3 3 * 1 1 
7 2 3 3 * 3 1 
7 2 3 7 5 H 1 
7 2 6 3 5 * 0 
7 2 8 3 6 1 1 
7 ' β ' 7 1 ' J 
7 7 8 3 3 1 Ί 
7 2 8 3 3 2 0 
7 7 8 3 8 Ί 
7 2 8 3 8 * 1 
7 2 8 3 8 6 0 
7 7 3 ' 6 7 i 
7 7 3 1 » 7 6 
7 7 3 1 8 9 1 
7 7 3 3 9 1 1 
7 7 3 3 9 2 9 
7 7 9 3 9 3 1 
7 7 8 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 6 9 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Velours 
* 5 
1675 
' * 1 5 9 
1 
5 * 0 1 
1586 
2 0 9 1 
1 * 6 5 1 6 
6599 
05? 
689 
3979 
1T76 
6 3 1 
1 
8 * 5 
8 
1? 
2 * 
20 
1 
75 
7 * 
705 
9 4 « 
3 
18 
1161 
19 
5 
1 
«1 
1 3 * 3 
16 
7 
15 
9 9 4 
791 
70 
93 
167 
9 
1?5 
2 9 * 
8 
27 
122 
20 
7 
* 85 
1 
37 
1 * 
2 
1265 
66 
277 
1? 
1 5 * 
7 
1 8 * 
33 
19 
3 
1776 
7 
6 
11 
1 
1 * 
* 2 
33 
* 8 
6 
168 
708 
535 
3 0 * 
175 
6 
2 
50 
5 
2? 
74 3 
* 11
80 
1 
3 
1 
3 
7 
67 
79 
* 7 
137 
58 
17 
6 * 
58 
5 
5 
1 
116 
59 
» 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I T A L I ' 
7 7 3 7 9 9 1 
7 ? 6 * 1 1 0 
7 ? » « 0 2 0 
7 2 6 « 1 9 1 
7 ? 8 « ' 7 1 
7 ? 8 « ? « 0 
7 7 8 4 7 5 1 
7 7 8 « ? 6 1 
7 7 3 4 7 6 3 
7 ? 8 « ? 7 1 
7 7 8 « 3 ? 1 
7 2 B « 3 « 1 
7 7 6 4 5 9 1 
7 7 8 4 4 1 7 
7 2 3 4 6 1 5 
7 7 8 * 6 1 9 
7 7 6 * 6 3 1 
7 2 3 « 7 ? 1 
7 7 6 4 7 7 9 
7 2 3 « 7 7 1 
7 ' 3 47 6 1 
7 2 3 « 7 5 1 
7 ?6«671 
7 ?8«975 
7 7 8 4 8 8 1 
7 7 8 * 9 1 J 
7 ? 9 * 9 3 1 
7 7 6 4 9 5 1 
7 7 6 * 9 5 9 
7 7 6 5 1 * 0 
7 2 6 5 0 6 1 
7 7 8 5 0 9 0 
7 ' 9 6 7 2 0 
7 7 3 5 2 8 1 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 9 5 6 1 0 
7 7 8 56 50 
7 7 9 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 ' 8 5 8 1 0 
7 » 8 8 8 9 0 
7 7 9 9 1 1 9 
7 ? 9 0 ) » 8 
7 2 9 1 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 Γ 9 0 1 7 « 
7 7 9 7 1 7 5 7 . '901 76 7 ' 9 0 1 8 5 
7 7 9 9 1 9 1 
7 ? 9 1 ? 1 1 
7 2 9 0 ' 2 ! 
7 2 9 1 2 2 8 
7 ? 9 0 7 3 0 
7 ? 9 0 ' 4 O 
7 7 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 9 1 
7 2 9 1 7 1 0 
7 .791111 
7 2 9 9 3 3 9 
7 7 9 0 3 5 ! 
7 2 1 0 7 5 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 ? 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 * 
7 2 9 0 4 7 8 
7 2 9 0 * 6 9 
7 2 9 0 * 8 0 
7 7 9 0 * 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 1 
7 2 9 0 7 1 1 
7 7907 69 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 8 1 2 
7 2 9 1 6 1 * 
7 7 9 1 6 1 6 
7 7903 19 
7 7 9 0 6 7 8 
7 ?90f. 36 
7 7 9 1 6 5 1 
7 2909 59 
7 790 3 70 
7 79 09 00 
7 7 9 1 0 1 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 ' 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 7 
7 791151 
' 7 9 ) 1 5 5 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 ' 9 1 ' n o 
7 » 9 1 7 Π 
7 ? 9 I 117 
7 ' 9 1 » ? 9 
7 7 1 1 ) 7 1 
7 7 9 1 9 7 9 
7 'VT 141 
7 ' 9 1146 
Jahr ­ 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
179» 
1 7 ' 
1 3 
915 
9 
39 
1 ' 
1 
136 
3?4 
5 7 ' 
75 
56 
1 
) 75 
198 ? 
15 
6 
191 
7 
7 
6 
26 
1 
13 
5619 
85 
* 1 9 
73 
? 
116 
3 
n e ? 197 
F l 
1 
7 1 7 
' 1 
1 * 1 1 
7? 
' 1 8 4 Ï 
95 
1 
1 1 1 
1? 
»09 
7 1 * 7 
4 75 9 
5 
17 6 * 
7 6 9 
«18 
I ? » 
9 
1 
1?1 
H 5 5 
4 
5? 
7 
1 
7 6 4 7 
? 
?9 
) 4 
66 
161 
217 
41 11 
761? 
1118 
148 
87 
4 0 4 
?9 
76 
1 
3 
4 
90 
! 196 
26? 
974 
29 
5 
876 
1 1?7 
15 
75 
7?9 
5 
37 
67 
196 
6 
5 
1676 
8 
48 
4 
75 
y. 
1 
970 ­ Année 
511 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
1 
1 
ι 1 
7 
/ / f 
7 
r ι ι 1 
ι 7 
7 
7 
/ / Ι 
1 
ι ι ι ι 7 
ι ι ι ι ι ι ι ι 1 
ι ι ι ι 7 
/ ( 7 
/ / 7 
7 
7 
7 
7 
/ / Ι 
7 
7 
/ / 7 
/ / / Ι 
Ι 
ι ι ι ! ι ' ι ι ' / 7 
/ / ι ι ι ι ι ι ι 7 
ι ι 7 
Ι 
Ι 
ι ι ι 7 
7 
Ι 
' Ι 
7 
Ι 
Ι 
ι ι ι ι ι ι ι Ι 
ι ι ι ι ι 
79 1 16J 
' 9 1»60 
7913 79 
7­71411 
79 14 1 Ì 
79 1 4 ? Ι 
2914 29 
' 9 1 « 1 4 
29 14 39 
7 9 1 4 4 ) 
79 1446 
2 1 1 « « / 
79 145 1 
2 ' ' ! 4 6 6 ?5 146» 
7 ) 1 4 6 4 
7­J146 6 
79 1447 
7 ) 1 4 6 ) 
2 91 « 71 
29 1 4 7θ 
2 9 1 4 7 7 
79Τ43 1 
7 9 Ι 4 6 4 
29 1*9 1 
2 9 1 * 9 5 
7 9 1 4 9 1 
79 ! '. 1 1 
79 1 ' 1 7 
79 1621 
' 9 1 5 7 7 
7 9 1 8 7 9 
7 9 1 6 « ) 
29 16 59 
' 4 1 6 6 1 
7 1 1 6 1 1 
?91 ( 13 
2 9 1 6 1 6 
7916 19 
29 Κ 21 
7 , 1 6 7 ) 
? 9 1 ( Ì 1 
2 9 1 6 7 3 
2916 35 
7 9 1 6 « ! 
2916«5 
2116 51 
7 9 1 6 5 Í 
7916 51 
291 ( 4 1 
?11( 71 
2 9 1 6 7 6 
' 9 1 6 3 ! 
79 16 39 
2 ) 1 6 9 1 
2 1 1 8 0 ) 
2 9 1 9 1 ) 
79199 ) 
­9»CC3 
7 9 7 1 9 1 
? 9 ? 2 1 Ι 
2 9 7 ? ) ' 
7 9 7 7 1 9 
7 9 7 2 7 1 
' 9 ? , " 7 29 7 719 
2 9 7 2 * 9 
? ) " , 5 ' 
2 9 ? , Ό 9 
7 9 7 7 7 1 
? 9 ? ? 7 ) 
7 9 2 7 5 1 
2 9 ' ? 9 1 
? 9 » » 9 9 
?9?7 1 ι 
792 719 
79 ?» 71 
74 2 3 79 
2 9 7 7 6 1 
7 9 2 7 7 1 
797 3 75 
7 9 7 3 7 7 
7 9 » 3 6 1 
' 9 3 3 9 ) 
3974 1 ) 
» ) ? 4 9 ) 
792 6 11 
7 9 7 6 1 ! 
?9»6 » 5 
2 9 7 5 1 1 
' 9 7 8 7 9 
7 / 3 6 4 ! 
7 9 7 6 4 9 
7 9 7 6 8 1 
7')2 6 59 
7976 19 
2 9 ? ( ) 1 
?9?6 »5 
2976 19 
7 9 7 7 0 ' 
7 |7 : ιο . ) 
79 ' 9 1 ' ) 
29 ! " 1 
' 4 ! ι ) ] 
29» ' 1 9 
2 9 1 4 4 1 
7 9 7 6 1 1 
?9 1 ' 16 
»91» " . 
»9 " ? ? 
79 Ι ' »1 
7936 )·", 
? ) » 6 4 ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
74 16 32 
7075 103 * 
'0 
17 / 
11 
ι 7 
5 
1 ?78 ?*3 
'. Ι '. 
71 
135 
1« 
'Γ 7 
??6 
718 * 1976 9 1 4* 1576 97? 7 6 1 Ι 
ir« 130 
21 
26 
1 26 
1*6 
-f 
!', f 
71 
4 4 
52 
5'5 
3? 33« 
21 
7 
121 
1«0 
5 
13 « 
24 7? 
7 
101« 
11 
7 
404» 
73 
496 
1076 
'94 
ί' ' 
525 
71 
1 
Ι ι ' 
1 
..') 
65 
?« ie 
16 
14Η9 Ι 1'? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ 
/ 7 
/ 1 
1 
7 
r 1 
7 
7 
/ / 7 
/ 7 
/ 1
1 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
/ 1 
1 
1 
7 
7 
/ / / 7 
/ 7 
1 
ι 
7 
/ f 
7 
7 
7 
/ ι ι I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
7 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
t 
ι I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
7 
7 
' ( / 7 
/ / 7 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
7 
/ 1 
1 
1 
ι 7 
/ r 
7 
I 
I 
I 
1 
1 
2 9 3 6 4 4 
' 1 3 6 8 1 
2 9 7 5 5 5 2 1 3 5 ' , 1 
' 9 3 6 7 6 
7 93 6 35 
74 7 7 9 ' 
2 9 7 6 9 9 
2 1 1 6 0 ) 
' 1 7 3 1 0 
' 1 3 3 7 ' 
7 1 ) 8 Ì9 
7 9 3 8 4 1 
? 9 ' 9 5 ) 
7 1 3 8 6 0 
? ) ) 3 3 1 
7 9 3 9 5 1 
793 971 
7 9 3 9 79 
? 9 , 9 9 9 7 9 4 9 0 9 
' 9 4 1 11 
7 9 4 ! 3 1 
7 1 4 ! 5 9 
2 9 4 1 9 9 
7 9 4 7 1 1 
7 9 4 2 1 9 
2 9 « ? ? 9 
? " l « ' 3 0 
? 9 « ? 6 1 
7 7 4 7 6 ? 
? 14770 
2 9 4 2 9 0 
7 9 4 1 5 0 
? 9 4 ' 9 0 
7­14*10 
7 9 4 4 5 9 
? ) 4 ' , J 9 
' 9 4 699 
1 9 0 1 1 0 
7 9 1 1 1 9 
1 9 0 1 9 0 
7 1 9 2 1 9 
191??:1 
1 9 0 2 9 0 
1 9 9 1 H 
' 9 1 1 ' ? 3 11317 
3 9 9 3 7 9 
' 9 9 3 3 7 
3 9 9 1 3 5 
1­11409 
1 0 1 5 1 0 
H O I " ! 
3 1 1 7 9 5 
' 1 1 * 11 
31 'J604 
3 1 0 5 1 ? 
1 1 1 5 1 * 
3 1 1 5 1 6 
3 1 1 6 1 6 
" 0641 
7 1 1 5 4 5 
1 1 1 6 5 1 
1 7 0 1 9 9 
1 7 1 7 1 1 
1 7 1 1 ) 0 
17 14 19 
7 7 1 4 1 1 
1 7 1 4 1 1 
3 7 0 5 7 1 
3 7 1 6 1 1 
3 ? T 5 « 1 
7 7 0 6 0 1 
1 7 1 7 Π 
I 7 0 7 1 1 
17 1 7 4 0 
3 Ί 7 6 5 
3 7 1 7 7 9 
" 0 7 6 0 
37 1 7 9 1 
3 7 1 3 1 1 
3 Ί 8 1 1 
3 Ί 3 5 1 
17 1 3 7 1 
?7 J9 1 1 
7 7 1 9 6 1 
7 7 9 9 3 1 
?7 1991 
3 »11111 
17 ! 1 )T 
? ? ! 7 1 ) 
3 7 1 7 11 
3 7 1 ) ) 0 
? "1 7 9 ) 
3311 1 I 
3 311 »1 
».-.11 ? τ 
3 1 1 1 3 1 
3 7 1 1 7 9 
7 7 0 1 5 9 
3 3 1 7 9 ? 
1 7 1 ) 1 ) 
1 ) 34D0 
3 3 1 6 1 1 
1 1 1 6 1 1 
3» 16 9 1 
34 >111 
34 I ' l l 
' 4 I " 1 
34 1191 
1*11«'»1 
3 * 1 6 1 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
! 1 ! 
' 0 6 
6 1 * 5 
56 3 
7 ? « 
5 
9 7 5 
180 
100 
44 1 
»1 1 
4',» 
19 
33 
3 
31 
50 
1 4 ' 4 
4 1 3 3 
89 7 
1570* 
5 
1 ? 
? 
114 
25 
6 1 
l i , 
18 
115 
19 
8 6 8 6 
* 1 7 
3030 
H l 
' 7 4 
67 
5·,9 
3 4 f, 
74 I 
124 
Ιθ 
Ι 
14 
1 
? ' ? 
2* 
1Τ(, 
44 
16 
1 1 7 1 
2 * 6 
3 
1 
5 
30 
5» 
7 
76 
1 ' 7 
1 Ί 5 
36 ( 
' 6 5 
111 
1197 
?6 
6 7 1 * 
1 
' 1 6 7 
1» 
1 
7*3 
o 
99 
' 3 7 1 
561 
1 165 
794 
9 5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Codo TDC 
7 3 4 9 4 9 1 
7 3 406 09 
7 3 4 1 7 0 1 
7 3 5 1 1 9 1 
7 159711 
7 7 6 0 7 1 9 
7 7 5 T ? 6 9 
7 3 5 1 3 9 9 
7 3 5 9 4 1 1 
7 3 5 1 6 Π 
7 3 6 1 6 1 1 
7 1 5 1 6 15 
7 3 8 1 6 ' i 
7 3 6 0 1 1 1 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 1 1 
7 3 6 0 4 0 3 
7 3 406 10 
7 160590 
7 ) 6 0 í . 0 0 
7 3 6 1 8 0 1 
7 3 7 0 1 0 1 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 1 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 70450 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 7 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 1 7 5 7 
7 3 7 0 8 1 1 
7 3 8 1 1 1 9 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 6 0 3 1 1 
7 3 8 0 1 9 0 
7 1 8 0 4 3 0 
7 1 8 0 7 9 9 
7 3 6 0 6 1 0 
7 18083O 
7 1 8 0 6 9 0 
7 1 3 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 3 1 1 9 1 
7 3 8 1 7 1 9 
7 3 8 1 7 7 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 181391 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 * 1 0 
7 1 8 1 * 3 1 
7 3 8 1 * 3 3 
7 3 B 1 * 3 6 
7 3 3 1 * 3 B 
7 3 9 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 3 1 9 7 1 
7 3 6 1 9 2 5 
7 3 6 1 9 3 1 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 3 1 ­ , * l 
7 3 8 1 9 * 3 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 1 
7 3 8 1 9 7 0 
7 7 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 6 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 ' 9 0 1 7 1 
7 3 9 1 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 5 1 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 8 1 
7 1 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 1 9 0 2 1 5 
7 110213 
7 1 9 0 7 7 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 1 2 3 6 
7 7 9 0 7 * 1 
7 7 9 1 7 * 9 
7 3 9 1 7 5 1 
7 7.90759 
7 3 9 1 7 6 8 
7 7 9 0 ? 7 1 
7 390775 
7 3 9 1 7 8 1 
7 191291 
7 3 9 1 2 9 * 
7 3 9 1 7 9 6 
7 ' 9 1 7 9 3 7 3 9 1 7 1 5 
7 399311 
1 3 3 
1 68 
7 ? 
1 
1 7 
1 0 * 
* 5 
3 1 * 
7 ) 
? 
7 ) 
7 9 
5 9 
1 9 
* 1 4 
1 Π 
4 1 
8 4 
8 6 1 
* 1 
5 9 
* 7 9 1 
* 8 8 4 
8 7 9 
7 7 
1 6 
2 
?805 
1 1 
5 
1 3 3 
1 
1 1 
1 1 1 
7357 
1 3 
7 6 5 
7 3 5 
1 1 
3 1 
2 6 3 
6 
9 
9 6 
1 
1 ? 
1 
1 1 
7 3 7 6 
3 6 5 
7 
2 7 
2 8 
6 « 
2 5 * 3 
2 5 * 6 
2 3 
* ? 
7 4 
9 0 
I 
6 
7 * 
5 
4 
1063 
3 
2 5 
1995 
7 9 5 
3 
3 3 5 
1 0 0 
5 
5 8 
4 9 
5 3 
6 9 6 1 
1 6 0 
7 0 6 
3 0 0 0 
3794 
6 6 9 5 
3 7 2 * 
2815 
1 0 0 * 
2 5 7 9 
3 0 1 
6 5 
7 1 4 
6 3 1 
1696 
1 6 8 * 1 
1773 
* 9 3 
I 
392? 
7071 
2822 
2 1 1 9 6 
1 * 1 3 5 
8 8 
7 * 5 5 
6 7 ! 
7 8 
4 1 1 6 
6 8 
9 1 ', 
7 9 1 
7 7 0 
2 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
512 
EINFUHR ­
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Car. de Produits 
TT 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I T A L I E 
Τ 3 9 0 2 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 39C317 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 7 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 * 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 * 1 7 3 9 0 3 4 3 
7 79C3«« 
7 3 9 0 3 « 6 
7 3 9 0 3 « 7 
7 3 9 0 3 * 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 79C760 
7 3 9 0 * 0 0 
7 39C510 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3905 30 
7 3 9 0 6 1 0 
7 39C690 
7 39C710 
7 39C730 
7 39C750 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * r o i 2 0 7 *CO130 
7 * 0 0 1 6 0 
7 *0O2?O 
7 * 0 0 2 * 0 
7 « 0 0 2 5 0 
7 «CC299 
7 « 0 0 3 0 0 
7 «OC«0O 
7 «CC510 
7 « 0 0 5 3 0 
7 «O0590 
7 * C 0 6 1 0 
7 * O 0 6 9 0 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 0 C 7 2 0 
7 * 0 C 8 1 1 
7 * 0 C 8 1 9 
7 *CCB20 
7 *CC9C1 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 * 0 1 2 0 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * C 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 1 0 
7 * 0 1 5 2 0 
7 * C 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 C 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * 1 0 2 9 0 
7 * 1 0 3 9 I 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 C * 9 1 
7 * 1 C * 9 9 
7 * 1 0 » 2 0 
7 « I C 5 3 0 7 * 1 0 5 8 9 
7 * 1 0 4 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 C 8 C 1 
7 * I C 9 0 0 
7 *11CC0 
7 * 2 0 1 0 0 
7 * 2 0 2 1 O 
7 4 2 C 2 9 0 
7 4 2 C 3 1 1 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 7 5 
7 * 2 0 3 2 9 
7 * 2 0 3 5 0 
7 * ? 0 * 1 0 
7 « 2 0 * 2 0 
7 * 2 0 * 9 0 
7 *2O50O 
7 * 2 C 6 1 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 1 
7 4 3 0 2 1 1 
7 * 3 0 2 2 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 2 0 
7 * 3 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 * 0 2 0 1 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * 4 0 5 2 5 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * * 0 9 0 1 
7 * * 1 0 0 0 
IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
3 8 1 * 
2 20 
Τ 
1 
99 
48 46 
2 
6 
292 
1 
1 5 0 
7 2 
39 
5 
3 7 9 
188 
2 5 0 8 
7 
1 
5 
1 
39 
12 
24 
7C 
1 
8 
1 4 7 0 
125 
31 
7 0 
5 
4 * 3 5 8 
1 
1280 
3 
7 
* 7 C 
4 * 
6 2 0 1 
6C0 
88 
35 
16 
558 
6 * 
154 
2 0 4 ? 
7 » 
1 8 0 
2 2 24 
1 2 4 
4 4 2 * 
9 5 7 
5 3 0 
3 9 8 5 6 
3 1 5 
9 9 
9 1 
2 8 0 
7CB9 
1 2 5 1 
2 4 
9 5 
2 3 
6 36 
6 5 5 
9 6 
2 3 1 
2CB02 
1 2 
5 1 8 
I * 
2 2 6 3 
1 
7 
1588 
1 1 9 
5 C 3 
2 0 6 2 
7 6 7 
* B C 
* 9 
3 2 6 7 
1 9 9 7 5 
1232 
1 5 6 
* 5 
* * 7 8 
1526 
5 9 
1 1 
5 8 
1006 
1 9 7 
5 
6 * 
7 6 6 1 
7 * 
2 1 9 3 
7 
6 5 
3 1 ? 
3 
2 
7 8 5 
8 1 
1 
3 4 7 
* 2 7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
H u i r 
7 « * 1 1 0 9 
7 * * 1 2 0 O 
7 * * 1 3 0 1 
7 * * 1 * 9 1 
7 * * 1 5 1 0 
7 * 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 6 1 1 
7 4 * 1 7 1 1 
7 * * 1 8 0 1 
7 * 4 1 9 0 1 
7 * * ? i n 
7 * * ? l l l 
7 * 4 ? 1 9 1 
7 4 * 2 2 0 0 
7 * * 2 3 H 
7 * * 2 3 9 0 
7 * * ? * 0 0 
7 * * ? 5 1 0 
7 * * 7 5 9 0 7 * * ? 6 9 1 
7 * * 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 1 
7 4 * 7 8 1 0 
7 * * ? B 9 0 
7 4 5 0 1 1 1 
7 4 5 1 1 9 0 
7 * 5 0 2 0 0 
7 * 5 1 3 O 0 
7 * 5 0 * 1 1 
7 * 5 1 * 9 1 
7 * 6 0 l l 0 
7 * 6 0 1 9 1 
7 * 6 0 2 1 1 
7 * 6 0 2 2 1 
7 * 6 0 2 9 1 
7 * 6 0 2 92 
7 * 6 0 2 9 9 
7 « 6 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 2 9 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 « 9 
7 * 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 0 1 0 3 
7 « 6 0 1 0 5 
7 « 3 0 1 2 1 
7 « 8 0 1 3 5 
7 «B0137 
7 4 8 0 1 9 9 
7 « 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 3 0 * 0 0 
7 * 8 1 5 1 0 
7 * 8 0 5 9 0 
7 * 8 0 6 0 0 
7 * 8 0 7 1 0 7 * 9 0 7 1 1 
7 * 3 0 7 5 0 
7 « 8 0 7 9 0 
7 * 3 09 00 
7 * 8 1 0 0 0 
7 * 8 1 H 0 
7 * 8 1 1 ? 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * a i * o o 
7 « 8 1 5 05 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * β 1 6 1 0 
7 * a i 6 9 1 
7 * 8 1 7 0 0 
7 * 8 1 9 O 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 * 8 ? H 0 
7 48 7199 
7 * 9 0 1 0 1 
7 * 9 0 2 00 
7 * 9 0 3 00 
7 4 9 0 4 0 0 
7 * 9 1 5 1 1 
7 « 9 0 6 9 0 
7 « 9 0 6 0 1 
7 * 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 ) 
7 * 9 1 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 * 9 1 B 1 0 
7 * 9 0 6 9 1 
7 * 9 0 9 1 1 
7 * 9 1 0 0 1 
7 « I U I 
7 * 9 H 9 9 
7 5 1 0 7 0 0 
7 5003TT 
7 5 0 0 * 1 1 
7 5 0 0 6 0 0 
7 50O611 
7 5 1 1 6 9 9 
7 5107 ' 1 
7 5 1 1 7 7 0 
7 5 1 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 7 1 
7 5 1 1 9 9 1 
7 5 0 1 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 1 
7 5 1 0 1 1 1 
7 5101 50 
7 5 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 1 
7 5 10719 
7 5117 7 1. 
7 5 1 1 7 7 9 7 6 1 93 Π 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
* 3 * 
1 6 
10270 
! 3 6 
1 5 1 * 8 
I T 
4 8 
3819 
7179 
5 6 9 
* 2 5 1 
* ? 
7 3 8 
3 * * 1 
T * 2 
6 
3 1 0 
7 0 
3 5 8 5 
1 1 
7 5 
1 7 2 * 
3 4 
5 7 
7 
2 0 
1 * 1 
7 8 2 
7 * 
9 
2 6 
* 7 5 
1 
9 
106,7 
6 5 
7 9 
7 6 * 
* 2 
1079 
? 
9 8 1 
8 
10210 
1 2 
3127 
5 8 
3 6 
2 3 3 
6 
7 
5 
1 8 
1 6 7 3 5 
9 7 8 
1 2 7 
2 7 1 
4 
1 2 6 
1 9 8 
6 4 
? * 8 * 
7 * ? 
6 6 7 ? 
1 0 
7 7 1 1 
3 9 ? 
* 0 
1 
2 8 9 6 
2 2 3 8 9 
3 1 3 7 9 
9 2 6 
1 6 
6 1 9 
7 0 1 
69 6 
2 7 
? 
1 9 
8 0 
?9 1 
7 53 
1688 
6 ? 1 
3 6 
1*730 
« 1 * 
1500 9 7 9 
7 ' 6 
5 9 
6 
9 
η 
878 
* 6 
.370 
1 * ? 1 6 
6 4 
39517 
3 
6176 
1919 
1 6 1 
7 6 
3 9 
1 7 4 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
G2T­Schlüss. 
Code TDC 
I T U ye 
7 6 1 9 3 7 1 
7 5114 10 
7 4 1 1 4 7 0 
7 6 7 1 1 0 1 
7 5 7 0 7 1 0 
7 6 3 1 1 0 1 
7 6 7 0 2 9 0 
7 5 7 0 Ό 1 
7 5 7 0 5 0 0 
7 5 7 0 6 1 0 
7 5 7 0 6 9 0 
7 5 7 0 7 11 
7 6 1 1 7 9 1 
7 6 7 1 6 1 0 
7 61,09 0 1 
7 5 3 1 0 0 0 
7 « ' 1 1 1 ' ) 
7 6 3 1 1 9 1 
·» 5717 00 
7 8 3 1 3 9 1 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 0 
7 5 * 0 ' ? 1 
7 5 * 0 1 5 1 
1 6 4 0 3 6 1 
7 6 4 0 * 1 1 
7 5 * 0 * 9 1 
7 5 4 0 5 1 1 
7 5 6 1 1 0 0 
7 5 5 0 7 1 1 
7 5 5 1 3 C 1 
7 6506». 3 
7 5 6 0 5 2 1 
7 5 5 0 6 7 8 
7 5 5 0 6 9 1 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 1 
7 45O80O 
7 5 4 0 9 1 0 
7 5F,o970 
7 5 6 0 9 7 0 
7 6 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 1 7 7 1 
7 5 6 1 1 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 1 4 1 1 
7 5 6 1 4 7 3 
7 6 6 1 5 1 1 
7 5 6 1 5 9 9 
7 5 6 1 6 1 0 
7 6 6 0 6 7 0 
7 5 6 0 7 1 1 
7 6 6 1 7 1 1 
7 5 6 1 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 1 
7 5 7 0 3 0 1 
7 5 7 0 4 1 1 
7 9 7 1 5 1 9 
7 5 7 0 5 7 0 
7 » 7 0 6 0 0 
7 5 719 01 
7 6 7 1 0 7 1 
7 5 7 1 1 3 1 
7 5 7 H 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 1 0 
7 5 30110 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 0 4 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 1 
7 5 8 0 6 1 1 
7 8 8 1 5 1 6 
7 5 8 1 8 1 7 
7 5 8 1 6 9 1 
7 5 3 1 5 9 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 1 
7 5 8 1 7 7 1 
7 5 8 1 7 3 1 
7 6 6 3 7 3 9 
7 6 8 1 7 9 9 
7 6 6 1 3 1 1 
7 8 8 1 6 7 0 
7 5 3 1 9 1 ? 
7 6 » 0 9 ? 5 
7 5 3 1 9 2 1 
7 5 8 1 1 7 1 
7 5 8 1 1 * 1 
7 8 8 1 1 9 9 
7 5 ' " )1 T7 
7 5 9 9 1 0 9 
7 6 9 0 1 1 1 
7 5 9 9 1 ? ! 
7 6 1 9 1 2 9 
7 6 9 1 7 1 1 
7 5 9 9 7 9 9 
7 5 9 T 7 0 9 
7 59O40T 
7 9 9 9 6 M 
7 5 ° 1 6 1 9 
7 5 9 ) 6 9 1 
7 6 9 9 6 9 9 
7 6 9 1 6 1 ? 
7 5 9 1 7 0 0 
7 i 9 1 » T 0 
Jahr - 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7 
1 * * 9 6 
1*07? 
7 3 ? 
H 
2 0 * 
8 8 1 
' 7 7 
1*23 
1916 
1096 
* 5 7 1 
7 1 * 9 
8 ' 
5 8 
1 7 ? 
6 7 7 1 7 
7 1 4 5 4 
1 4 
7 ? 
1 6 9 
1 
4 1 
6 
8 
1 
? 
? 1 8 
6 6 
? 
9 7 6 
1 6 9 
3 ? 8 
1 9 7 
1 ? ? ' 6 
1 1 3 
3 2 
7 7 
3 * 5 
5 1 1 
9 Ό 5 
1 9 1 
4 3 1 0 
16638 
77 3 
* ? 5 3 
9 
1397 
2 1 
* * ! 3 
1 9 
2 1 1 9 9 
* 0 5 1 
1 3 ? 
1? 
8 
3 5 7 7 3 
8 1 7 * 
7 9 * 
1 7 
3 
i * 
* ■ 103 
4 9 
6 1 
5 5 
5 
7 5 7 
7'? 
8 ? 
7 
7 2 9 
51 36 1 
6 6 
2018 
2 9 3 9 
1 4 3 
2 
1 
3 8 2 
1 0 3 
? ? 
1 4 
1 ? 
2 7 
1 ? 6 
1780 
4 6 
7 
7 6 
1 ! ? 1 4 
7 7 2 6 7 
7 7 9 
6 5 6 
7 1 ' 
6 ? 
7 1 
1 6 
8 8 1 
9 " 
4 9 4 
3 0 4 
2 8 
1 8 9 
° T 
8 5 
71 
1 9 
1 1581 
970 - Année 
513 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origino 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
G2T­Schluss 
Code TDC 
t t 
l ' A l \P 
7 59C910 7 59C9 71 
7 591 COI 7 5 9 | 1 11 
7 5 9 | 1 1 4 7 6 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 7 0 7 5 9 1 7 0 1 
7 6 ) 1 1 1 ) 
7 5 9 I 4 C 1 
7 5 9 1 5 0 ) 
7 6 9 1 6 0 1 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 6 9 1 7 4 ) 
7 5 9 1 7 8 ) 
7 6 9 1 7 9 ) 
7 6.­01 ! ) 
7 6 0 0 1 ? ) 
7 6 0 0 1 9 ) 
7 6 Γ 0 7 9 1 
7 6 0 0 7 1 1 7 61C4? ! 
7 6 0 C 4 9 1 
7 6 C 0 5 1 1 
7 6 C 0 6 6 1 
7 6 0 0 6 9 J 
7 6 Γ Γ 6 1 0 
7 6 0 0 4 9 I 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6 1 C 7 1 1 
7 6 1 0 2 7 ) 
7 6103T ) 
7 6 1 C 4 0 Ì 
7 6 1 0 6 70 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 C 6 0 ) 
7 61C79­1 
7 6 1 0 8 1 7 
7 6 1 C 9 1 1 
7 6 1 1 0 9 1 
7 61 l 1 1 ) 
7 6 7 0 1 7 ) 
7 67C19.) 
7 6 7 0 7 1 5 
7 6 2 C 2 9 1 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 C 7 1 1 
7 6 2 0 1 1 5 
7 6 2 0 7 1 / 
7 6 2 0 1 1 9 
7 6 2 C 4 2 1 
7 6 2 C 4 5 1 
7 6205 1 1 
7 6 2 0 6 2 1 
7 6 7 0 5 5 1 
7 6 ) 0 1 1 1 
7 6 1 C 1 9 ) 
7 6 3 C 7 1 ) 
7 64C1'»1 
7 6 4 0 7 Ί 6 
7 6 * 0 2 71 
7 6 * 0 7 1 ? 
7 6 4 C 4 ? ) 
7 6 * 0 5 11 
7 Í 4 C 5 9 9 
7 6 4 C 6 0 1 
7 65C11 ) 7 6 5 0 1 9 ) 
7 6 812 11 
7 6 5 0 2 7 1 
7 6 5 1 2 5 1 
7 65C31 1 
7 6 6 Γ 3 1 9 
7 6 6 0 7 7 1 
7 6 5 0 7 7 Ί 
7 6604 11 
7 6 5 C 4 I I 
7 65C4? ) 
7 66C690 
7 6 606O1 
1 Í 6 C 7 M 
7 6 6 0 7 9 1 
7 6 6 Γ Ι 0 1 
7 66Γ?'?·) 
7 »­6031 l 
7 66C3 1 7 
7 6 6 0 3 7 1 
7 6 ( 0 1 9 ) 
7 6 7 C 7 I 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 2 » ) 
7 670 3 11 
7 ( .7" 191 
7 6 7 0 4 ­ . ) 
7 67C5 »O 
7 6 ,10 1 O i 
7 6 6 0 Γ 1 1 
7 6907 1 ) 
7 6.10271 
7 61C779 
7 1.60? 1 ! 
7 6 3 0 ? !'", 
7 6.90236 
7 6 8 C ? * 1 
7 6 0 C 2 6 ) 
7 61.1» 1» 
7 ( 8 0 » I 5 
7 6 6 C I 9 ) 
7 6 ) 0 4 1 1 
7 6 6 0 * 1 ) 
7 6 I C 4 9 ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
u 
1 1 5 
* 1 
* 9 8 
1 3 
6 5 
3 5 7 
61 
* 5 8 
1 5 
5 
1 1 1 
6 7 * 
1 2 2 
7 7 1 
I C 9 1 7 
7 8 9 1 5 
* 9 * 1 
1791 
3C617 
59 1 * 
5 7 * 7 6 
1*57 
» 7 8 * 1 9 
7 * 0 
9 1 3 
1 3 * * 
* 6 0 0 7 
3 * 6 
36C96 
17691 
1701 
2 9 1 
1 6 7 ! 
1 *367 
6 9 * 5 
7 1 9 
2 7 6 1 
1 6 0 
9 ? 
8 5 
* 7 5 6 
* 7 
8 1 3 3 
1 8 e ? 
1 3 
? ? 9 
1 7 
1 0 5 
1 
6 7 
7 6 « 
7 * 
7 
7 7 9 
7 * * 1 3 
7C7636 
8 ? ? 3 
6 ( 6 
1 * 1 
1 6 3 
5 7F­S 
6 
6 6 6 
1 79 
* 7 
6 * 
1 1 
2 1 
? 
5 3 2 
6 0 
1 0 1 
1 1 ? 
1171 
* 6 I 1 
« 7 7 ? 
8 
5 1 
17?« 
1 6 
1 
» Γ 9 
1« ' 
1 « 
7 
IC« 6 
1 6 1 
« 9 
1 6 
1 ( 6 
« 1 C5 
» l 71 
« 0 ? 
2 ( 1 
5 1 
61673 
» 5 « 
271« 
2 7 3 
« ? 
5 1 « 
1 1 3 
17 
1 7 6 
7171 
9 1 
1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
1 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
I " . L ' ­
7 68 1 5 1 0 
7 6 3 1 4 9 1 
7 6 3 1 9 1 ' 
7 6 6 1 7 » ' ) 
7 66 1799 
7 1,918 11 
7 6 8 0 9 0 1 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 » l ' 1 9 1 
7 68110 .1 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 8 ! » 1 0 
7 6 8 1 1 7 0 
7 6 » I 1 1 1 
7 6 3 1 ? ? ? 
7 6 6 1 7 3 6 
7 6 3 1 3 ) 7 
7 6 6 1 3 6 0 
7 6 8 1 3 51 
7 6 3 1 1 5 6 
7 6 8 ! « 1 1 
7 6 3 1 5 7 1 
7 6 6 1 5 9 1 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 9 1 
7 6 9 0 7 1 1 
7 69 .1791 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 3 7 1 
7 6 9 9 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 1 
7 69 0 * 9 1 
7 6 9 0 8 1 1 
7 6 9 1 5 9 9 
7 6 9 0 8 1 1 
7 6 9 1 7 7 1 
7 6 ) 1 7 3 1 
7 69 07 9 0 
7 6 9 0 8 7 1 
7 6 9 1 8 1 1 
7 6 9 0 8 9 1 
7 6 9 1 9 1 T 
7 6 9 1 9 9 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 1 ) 1 9 1 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 7 1 
7 6 9 1 ? " 
7 6 9 1 2 3 9 
7 691.7 9 1 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 1 3 71 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 1 1 
7 6 9 1 4 » ) 
7 6 9 1 4 9 ) 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 1 1 1 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 0 * 9 1 
7 7 1 0 6 0 1 
7 7 0 0 6 0 1 
7 7 0 1 7 0 0 
7 7 1 0 8 0 1 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 0 1 1 0 ­ . 
7 7 1 1 7 7 0 
7 7 0 1 ) 0 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 1 1 * 9 1 
7 7 1 1 8 0 1 
7 7 1 1 6 0 1 
7 7 1 1 7 11 
7 7 1 1 7 1 9 
7 711 « 0 9 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 1 Ι Ή 7 
7 7 1 ) 9 ) ' 
7 7 1 I 9 I 6 
7 7 9 1 9 1 7 
7 7 0 · ) , 9 
7 7 1 1 9 1 9 
7 7 1 1 9 6 1 
7 7 J ! 9 9 1 
7 7 - ? 11 ) 
7 7 1 ' 9 9 1 
7 7 07 110 
7 7 1 9 1 1 9 
7 7 1 9 7 1 1 
7 719795 
7 71 1799 
7 71919 1 
/ 7 1 1 1 9 9 
7 7 1 9 * ? ? 
7 7 H 5 1 1 
7 7 ! T 5 ? 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 4 9 
7 71 1 5 6 1 
7 71 167 ) 
7 71 )71 1 
7 71977 ' ) 
7 7 1 9 7 4 1 
7 7 1 1 7 6 ? 
7 7 1 1 9 1 ! 
/ 7 1 1 / 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 6 
6 0 
1 9 1 * 
6 
3 7 
1 0 9 
9 
7 ? 
7 7 
11717 
7 * * 7 
3 1 
7 6 
3 
7 5 
* 7 5 1 
1 7 
7 8 
6 3 
9 9 
1 ? * ? 
8 
* ! ? 8 1 
* 9 
9 7 9 
1796 
6 0 
1 5 
9 * 5 
? 6 ? 
? * 
5 8 
5 9 
? 
2 6 
* 1 2 
1395 
1211 
7992 
* * * 6 . 3 
Π 
5 * 5 
1 1 * 7 
5 5 1 
1 3 1 
' * 1 6 
1275 
2 5 ? 
8 6 0 
7 0 * 
* ? 1 
7 7 38 
? 7 5 
4375 
7 1 
7 3 
1 1 3 
1 
7 
7 6 9 
1 5 7 
7 * 6 
6 5 1 « 
7 157 
9 « 6 
1710 
1783 
«918 
1 0 9 
1 
16710 
« 1 « 
9 1 5 
3 7 « ! 
l ? i 
68 9 
6 
« 1 
3 9 
1 8 
1 3 
1 
1 
1 
1 
? 5 
1 ? 
1796 
! 13» 
7175 
. " 6 
1 1 
1 3 
' » 1 ' . 
6 6 
4 ? 
« 5 
1 129 
« ' 7 
1 
6 1 
«' 1
Γ 7 
7 
«« 1 9 
5 6 1 3 
6 ? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Ptoduits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
! T t l te 
7 7 1 1 9 7 1 
7 7 1 1 9 7 5 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 ? ' l 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 3 7 1 
7 71 l « H 
7 7 H « 7 1 
7 7 l l 6 l l 
7 7 Π 5 1 9 
7 7 I I 6 2 I 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 Π 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 9 
7 7 ? 0 ? 7 1 
7 7 1 1 7 3 0 
7 770?«O 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 1 1 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 7 0 7 8 1 
7 7 307 99 
7 7 7 0 « 0 1 
7 7 7 0 5 1 1 
7 7 7 1 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 1 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 31130 
7 7 3 H « 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 1 
7 7 3 1 1 « 3 
7 7 11149 
7 7 3 1 7 7 7 
7 7 7 1 2 4 0 
7 7 3 1 7 6 1 
7 7 3 1 7 7 5 
7 7 3 1 7 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 1 1 3 9 1 
7 7 1 1 3 9 7 
7 7 1 1 « 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 7 
7 7 7 1 5 2 « 
7 7 7 1 5 2 5 
7 7 7 1 5 2 8 
7 7 7 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 * 2 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 7 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 31569 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 « 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 6 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 31599 
7 7 31659 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 0 0 
7 73181.1 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 " 1 0 1 
7 7 7 ? ? 0 1 
7 7 ' 2 » 1 1 
7 7 ' ? 3 ? 0 
7 7 7 ? « 0 0 
7 7 7 7 5 0 1 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 ) 2 6 0 1 
7 7 7 7 9 0 I 
7 7 1 3 0 0 1 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 1 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 7 3 7 3 0 
7 7 3 3 7 5 1 
7 737.79T 
7 7 ? ? ? 1 1 
7 7 3 7 7 9 1 
7 7 3 3 * 0 1 
7 7 ' 3 8 1 1 
7 7 3 ' 6 0 1 
7 7 1 3 7 0 1 
7 7 ! 3 » 1 0 
7 7 1 3 8 9 0 
7 7 > 3 9 0 0 
7 7 7 4 ) 1 9 
7 7 7 4 1 9 9 
7 7 4 9 1 0 0 
7 7 4 Ί 2 0 Τ 
7 74 3 ' 0 0 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 4 0 5 9 1 
/ 7404 11 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 3 
1 1 
7 
2 6 8 
6 1 8 7 9 
7 9 
4 1 6 
9 7 
1 69 
5 
9 
1 1 
1 
6 1 
6 4 
2 4 9 * 
6 1 5 
1 8 ? 
1129 
1 
1 9 ' 
3 7 1 
7 0 3 
1 * 1 
6 1 
2 4 0 4 
1 3 8 
6 0 8 
1 3 ? 
1 2 
* 4 
1 6 
* 7 6 
1 2 
1 
5 0 1 
5 
3 * 
1 3 3 
H 
3 
1 8 1 
5 8 
? 
3 ? 
7 
1 6 
3 1 * 
2 3 
1 
1 2 8 
5 
3 2 
8 
1 8 
? 
1 
5 6 
1 * 6 
3 3 
2 5 2 
8 5 9 
1 1 
8 1 1 
1803 
9 9 
7 
5 3 0 
1 1 7 
8 1 * 
1 
6 
7 0 ? 
* 6 5 
7 0 7 3 * 
? I B 1 
10921 
1 1666 
9 0 8 
* 5 5 
2345 
1 7 0 * 
1770 
? 
1055 
3 1 
* 6 8 * 
7 6 
5 2 
7 0 9 
5 9 
7 5 * 
1725 
15037 
1 
? 
1 1 1 
117? 
1 6 7 9 0 
9 8 1 ? 
* 7 0 
1071? 
3 3 6 
3 ? * 
9 5 9 1 
8 1 6 ? 
1 
1317 
* 7 7 1 
7 366 
2 ' 9 
9 
514 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkalegorie 
Cat. da Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ITAL 1» 
7 7 * 0 6 7 9 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * C 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 1 
7 7 * 1 1 0 1 
7 7 4 1 2 0 1 
.7 74 1 1 0 1 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 1 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 1 
7 7 5 0 * 1 1 
7 7 5 0 * 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 75C690 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 1 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 0 * 1 9 
7 7 6 0 * 9 0 
7 74C510 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 1 
7 76C700 
7 76C800 
7 74C900 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 * 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 77C110 
7 7 7 0 2 1 0 
7 77C230 
7 7 7 0 7 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 3 0 1 
7 7 8 0 * 1 9 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 8 0 5 2 0 
7 78C690 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 * 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 79C600 
7 8 C 0 1 0 1 
7 8 0 0 2 0 1 
7 8 0 0 * 1 9 
7 8C0600 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 B10423 
7 8 1 0 * 2 8 
7 8 1 0 * 3 1 
7 6 1 0 * 3 1 
7 3 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 5 3 
7 8 1 0 * 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 * 6 1 
7 8 1 0 * 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 6 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 7 1 
7 8 2 0 7 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 82C390 
7 8 2 0 * 0 ? 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 C 5 7 0 
7 9 2 0 5 8 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 2 C 6 0 1 
7 6 2 0 7 1 1 
7 8206CO 
7 Θ Ό 9 0 0 
7 82 1100 
7 8 2 1 1 2 5 
Vierte 
1 000$ 
Valeura 
56 
768T 
1695 
18 
23 
4 
165 
20 
174 
455 
20 
25 
1781 
1480 
578 
373 
228 
5 
345 
17 
367 
1 
1 
60 
1014 
98 
32 
40 
12C8 
9 0 5 3 
6 1 5 
50 
4 0 5 3 
244 
8 3 6 
6 7 4 
98 
7 2 3 9 
78 
4 0 0 
17B8 
9 9 
* 33 
2 * 6 5 
2 3 4 
3 * 
* 9 
3770 
2 7 5 7 
60 
1 
179 
2 0 ? 
1 
5 
5 
1 
24 
6 
8 
1 
12 
10 
6 
25 
* 5 
35a 
2 
23 
6 7 9 
5 
190 
126 
29 
1 
1 
2 
« 2 
120 
* 6 * 
16 
55 
6 
1 
29 
32 
2 6 8 2 
287 
18 
532 
1 
70 
119 
6 
157 
31 
3 
9 1 3 
7 7 
8 8 8 
2 * 5 9 
6 3 1 6 
1185 
6C7 
22 
177 
2 * * 5 
9 * 1 
2 2 6 7 
1 19 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
I TA 1.1 » 
Τ 8 2 1 1 2 9 
Τ 8 Ί 1 9 0 
7 8212 00 
7 8 7 1 3 0 0 
7 θ ? 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 9 1 
7 8 2 1 5 0 1 
7 8 3 0 1 0 1 
7 8 3 1 2 0 1 
7 8 3 0 3 0 0 
7 87 0 * 0 0 
7 83 05 00 
7 83 06 00 
7 87 0 7 1 1 
7 8 3 0 7 9 0 
7 83 0 8 1 0 
7 87 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 1 
7 8 1 1 2 0 0 
7 8 1 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 1 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 2 1 
7 8 3 1 5 9 1 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 Β * 0 6 Π 
7 8 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 2 1 
7 84 06 31 
7 8 * 0 6 3 7 
7 8 * 1 6 * 0 
7 8 * 0 6 5 2 
7 8 * 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 2 
7 6 * 0 6 9 5 
7 6 * 0 6 9 9 
7 Β 4 0 7 0 0 
7 8 * 0 3 1 7 
7 8 * 0 8 7 3 
7 9 * 0 8 3 9 
7 3 * 0 8 5 1 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 0 2 1 
7 8 4 1 1 6 0 
7 8 * 1 0 7 1 
7 9 * 1 0 8 1 
7 3* Π 11 
7 3 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 3 1 
7 8 * 1 1 5 0 
7 β * 1 2 1 0 
7 8 * 1 1 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8 * 1 5 8 1 
7 8 * 1 6 0 1 
7 8 * 1 7 1 0 
7 8 * 1 7 4 1 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 * 1 7 5 7 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 4 0 
7 8 * 1 8 5 2 
7 8 * 1 8 5 6 
7 Β * 1 8 6 1 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 1 
7 84200-1 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * ? 1 9 1 
7 8 4 2 2 1 1 
7 8 * 2 2 3 3 
7 θ * 7 ? 3 9 
7 8 4 7 7 8 1 
7 8 * 7 7 9 1 
7 8 * ? 3 1 ! 
7 8 * 7 3 2 1 
7 3 * 2 3 3 1 
7 8 * ? 3 5 0 
7 8 * 2 * 1 0 
7 3 * 2 5 0 1 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 1 
7 6 * 3 1 1 1 
7 8 * 3 1 1 1 
7 Β * 3 1 3 1 
? 8 * 3 1 5 0 
? 8 * 3 2 1 1 
7 8 * 3 3 0 1 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 4 1 7 
7 6 * 3 * 2 0 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 1 4 39 
7 8 * 3 * 9 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10 
?8 
7 1 7 6 
798 
1 2 5 * 
5 *2 
1 
6 ' 9 1 
1 1 4 0 1 
789 
123 
?«5 
« 7 8 3 
1« 
1 * 6 1 1 
386 
72 
5 7 3 9 
155 
6 7 2 
9 1 
5 1 * 
7717 
* 1 2 
23 
! * 1 
383 
100 
77 
1576 
16 
« 2159 
2118 
7 1 
1 1 3 5 1 
735 
6 26 7 
32 
2 1 6 0 1 
11 
2 9 3 0 
1199 
2 0 6 0 ? 
529 
269 
7 0 
2 1 * 3 
130 
i n o 256 
79 
568 
139 5 
6 8 8 5 
2 8 5 * 
9 
6 3 
5 9 * 
1 * * * 3 
1744 
2 
2556 
* 8 1 9 
2 9 0 6 
* 3 ? 8 
2 * 9 8 
1 3 3 7 6 9 
1145 
5 * 3 3 
1716 
1*88 
55 
6 1 
60 
1 0 * 1 * 
1 
17 
* 6 
7 * 5 
7659 
1180? 
13617 
796 
1201 
1307 
255 
86 3 
3 6 * * 
?5 
2 5 1 * * 
4 0 5 * 3 
305 
1082 
179 
137 3 
17863 
38 
169 
1687 
51? 
3918 
544 
9 3 1 5 
1894 
3 3 * 
734? 
1756 
146 
5» 
118 
797 
9 5 3 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I'.M ι» 
7 6 4 3 8 0 6 
7 9 4 36.37 
7 3 4 3 8 T 9 
7 3 * 3 5 1 1 
7 8 * 3 5 2 5 
7 8 « 3 5 3 1 
7 3 « 1 6 1 0 
7 6 « 3 6 3 1 
7 3 4 7 6 9 9 
7 3 « 3 7 1 9 
7 8 « 1 7 1 0 
7 8 « 3 7 5 0 
7 8 « 3 7 7 1 
7 8 * 3 3 11 
7 8 « 3 8 3 9 
7 8 « 3 8 6 1 
7 8 « 3 6 6 9 
7 6 6 3 9 0 1 
7 3 « 4 0 1 1 
7 8 * * 1 * 1 
7 8 * 4 0 5 1 
7 8 * * 0 9 9 
7 3 * * 1 1 2 
7 3 4 4 1 1 3 
7 9 * * 1 1 * 
7 6 4 * 1 1 6 
7 8 * * 1 1 0 
7 8 * * 7 1 0 
7 3 * * 2 9 1 
7 6 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 1 
7 8 * 4 5 7 9 
7 3 4 * 6 1 1 
7 8 * * 5 3 3 
7 8 * * 5 3 * 7 8 * 4 5 3 5 
7 8 * * 5 * 4 
7 8 « « 5 « 5 
7 8 * * 5 4 9 
7 8 * * 5 5 1 7 8 * 4 5 5 3 
7 8 4 * 5 5 4 
7 8 4 4 5 5 8 
7 U««569 
7 6 « « 5 6 ? 
7 8 « « 5 6 « 
7 8 * * 8 6 6 
7 6 4 * 5 6 8 
7 6 « 4 5 7 1 
7 .34*57? 
7 8 * * 5 7 9 
7 8 * * 5 8 ? 
7 3 * * 5 8 4 
7 8 * * 5 3 8 
7 8 * 4 5 9 1 
7 3 * * 6 1 1 
7 8 * * 6 9 1 
7 8 * * 7 00 
7 8 * * 6 0 0 
7 6 * * 9 0 0 
7 3 * 5 1 9 1 
7 8 * 5 1 1 1 
7 3 * 5 1 3 0 
7 8 * 5? 11 
7 6 * 5 7 1 9 
7 8 * 6 7 3 0 
7 8 * 5 7 9 1 
7 8 * 6 3 0 1 
7 6 * 5 4 1 3 
7 3 * 8 4 9 1 
7 8 4 5 5 1 0 
7 6 4 4 5 3 ? 
7 8 * 5 5 5 1 7 8 * 6 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 3 1 
7 6 * 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 3 1 7 3 * 5 9 7 9 
7 8 * 5 9 6 ? 
7 8 * 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 4 9 1 1 
7 8 * 6 1 9 1 
7 8 * 6 1 1 1 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 9 1 
7 8 * 6 ' 0 1 7 8 * 6 * 0 1 
7 6 * 6 5 1 0 
7 6 4 6 6 9 1 
7 6 5 0 1 0 6 
7 9 5 9 1 1 ? 
7 8 5 0 1 ! 6 
7 « 5 1 1 7 1 
7 3 5 1 1 7 5 
7 115118! 
7 3 6 1 1 6 5 
7 8 5 1 1 9 1 
7 95 0 7 0 1 
7 6 5 1 1 0 1 
7 3 5 1 4 1 1 
7 6 614 7 0 
7 1)504 51 
7 8 5 0 4 5 9 
7 H 6 0 5 0 1 
7 3 5160.1 
7 3 5 0 7 1 1 
7 6 407 7 1 
7 6 5 9 8 1 » 7 3 5 0 9 3 ' 
7 » 5 1 6 60 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
19? 409 
6? 
6 9 ° 7 
7 7 * 2 
544 
* 6 ? 7 
759? 
9981 
7858 
1 5 5 8 « 
918 
171 
575 
7661 
6 ? ' 
7 7 7 4 
55 
1 7 ? ' 7 7 6 ? « 
61 
8681 
721 6715 
7879 
1087 
6 
1173 
1 * * 6 
7556 
3537 
2 
9 1 2 
1 1 * 5 7 
130 
2165 
186 
171 
1806 
6T3 
1 1 7 7 * 
189 
6 6 1 ? 
6 
2 * 1 » 
115 7 
48 
69 
9 * 6 * 1 
?6 
? 1 ? 4 
118 
1951 
126 
2 4 * 9 
8 5 7 1 
6792 
2 * 0 ? 
* 9 6 
1589.9 
6 
1 7 1 1 9 2 1 9 6 7 
17604 299 
7 9 3 5 9 
266 
1471 
1 
7709 
325? 
4 4 1 1 
8 * 7 5 
357 
216 
3127 
6 
7 
794 
«71 
31363 
1 
«995 
1 1 4 1 
3 4 3 4 6 
1 1717 
1 ! « « « 6 * 3 
2 797,9 
187 
«7 0? 
10506 2843 
1589 
7 9 6 47? 
7016 
! ?9? 
3?9 
1647 
56 
1.» 
119.7 
3 4 " 
4 9 1 6 
665 
' 7 
1051 
376 
6 4 9 
515 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ufipni i i ' l Ont),m, 
Wíiriirik.il­Kjono 
Cef. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
t t 
IT A| 1 ' 
7 ' ' 5 . :»7 ) 
7 6 5 C 6 1 1 
7 » 5 0 9 1 1 
7 8 6 0 9 3 9 
7 β 5 Γ 9 " 0 
7 e 5 1 0 9 1 
7 8 5 1119 
? 6 5 1 1 3 1 
7 8 5 1 2 1 1 
7 1 5 1 7 2 1 
7 961? ) ) 
7 8 6 1 ? * 1 
7 3 6 1 7 5 1 
7 3 8 1 7 6 ) 
7 3 5 1 » 1 1 
7 6 6 1 1 9 ) 
7 6 5 14 11 
7 6 5 1 * 9 1 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8 5 15 11 
7 3 5 1 6 1 5 
7 8 5 1 6 7 9 
7 8 516 1 ) 
7 6 5 I 6 6 I 
7 8 6 15 6 6 
7 » 8 1 6 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 3 5 1 6 9 ) 
7 9 5 1 6 0 1 
7 6 5 I 7 C ) 
7 8 5 1 6 0 I 
7 85 19 11 
7 8 6 1 9 8 1 
7 88 1 4 9 1 
7 6 6 7 1 1 1 
7 8 6 7 0 ! ) 
7 8 5 2 0 6 ! 
7 857C7 ) 
7 8571 1 1 
7 8 6 7 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 » 5 2 1 79 
7 8 6 7 1 4 1 
7 6 5 ? 1 » 7 
7 8 5 7 16 1 
7 8 8 2 1 7 ) 
7 8 6 2 2 9 ) 
7 6 5 2 » ! 1 
7 9 « ? 3 9 ) 
7 8 5 7 4 1 1 
7 6 6 ? 4 ) 9 
7 8 5 7 4 9 1 
7 6 6 2 5 2 9 
7 6675 1 ' 
7 6525 10 
7 3 5 7 6 1 ) 
7 6576 »­
7 6576 51 
7 6 5 7 6 9 1 
7 8 5 7 7 " 1 
7 8826C' ) 
7 6 6 0 6 0 1 
7 6 6 0 6 ' ! ) 
7 6 6 C 7 1 0 
7 6 r , 0 e l ' ) 
7 Í 6 C 6 9 ) 
7 8 6 C 9 1 ) 
7 8 6 . 1 9 ' 1 
7 »6.06 5 1 
7 3 6 C 5 7 ) 
7 8 6 C 9 9 ) 
7 » 7 0 1 1 1 
7 ' J 7 C H 5 
7 6 7 0 1 9 1 
7 » 7 0 1 9 9 
7 6707C1 
7 6 7 0 7 7 9 
7 6 70759 
7 67C781 
7 8 70769 
7 8 7 0 1 1 1 
7 6 7 C 4 1 1 
7 6 7 0 * 9 1 
7 6 7 C 5 1 1 
7 3 7C591 
7 5 7 C M 1 
7 e 706 ? ! 
7 8 7C4 90 
7 6 ( 0 7 7 1 
7 87C71? 
7 6 7 C 7 » ' , 
7 6 7 0 7 ) 7 
7 8 7 C 7 5 Ì 
7 6 7 C " C ) 
7 6 7 1 1 7 ) 
7 8 7 1 1 0 1 
7 6 7 17 10 
7 9 7 1 7 1 ) 
7 » 7 1 7 1 ) 
7 6 7 1 6 Ό 
7 6 7 1 * 3 · · 
7 ' 7 1 4 6 I 
7 Ί 7 1 4 7 0 
7 6 9 1 ? I 1 
7 6 9 0 7 Ί 
7 36C»»6 
7 6 3 0 7 ) 4 
7 ü d l ' l i 
7 8 6 C » 9 ; 
7 »806 1 1 
7 19017 1 
7 6 9 C 8 1 
7 «9019 1 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
1 1 
154? 
4»6 5 
1 345 
1313 
5 6 6 
1618 
1170 
6 9 5 
1 2 2 
6 6 6 
7 7 5 
1068 
3 9 6 
5 6 « 
« 1 « 6 
3 2 6 
6 5 2 1 
1 6 « 
1775 
6 7 1 6 9 
1 1 
?«99 
3 9 ? 
1066 
8 
1 
1C761 
3 7 
1770 
1 1 2 8 0 
31517 
« 1 0 ? 
7 4 7 ? 
6 7 1 3 
59 1 
1652 
2 0 0 
1 
1 0 
2776 
4 5 6 
7 7 
7 1 4 4 6 
7 ? 
1516 
1963 
4 
6 7 1 6 
1«»9 
« 0 
76 70 
1 3 1 
' 0 
6 0 
4 6 0 
1 3 
7 1 0 
4 3 
1 
3 9 ! 
2 1 
5 9 
6 7 4 
7 
1 6 3 
7 6 
3 ( 4 
4 5 
I 
2 C 9 
9 50 
1 0 
13 3 8 5 
6 9 7 9 
7 6 3 
3 6 * * 6 * 
1 0 
1716» 
1 3329 
1 6 8 * 
6 6 C 
7 1 
5 7 2 * 
7 3 8 
1363 ? 
6 3 7 
1 C 5 0 ' 3 
6 9 0 0 1 6 
3 9 
1 9 0 
7 2 9 
1*667 
4 1 1 6 ? 
266 ï 
U 6 C 7 
?71? 
7 
3667 
6 ° 5 
6 ( 6 
« 6 
8 »6 103? 
3 " 
3 ? 
3 I 2 7 C 
1 3 
1117 
2 4 0 ! 
2 1 6 7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
I ' i L ! = 
7 3­117 11 
7 3 4 1 3 9 ) 
7 d ' )15 0 1 
7 9 1 0 1 1 1 
7 9 1 1 ! 3 " 
7 9 0 0 7 1 ' ) 
7 9 H 3 1 3 
7 9 1 1 4 Π 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 1 1 6 1 1 
7 9 9 1 7 1 1 
7 9 1 ) 7 70 
7 9 1 0 8 1 1 
7 9 1 1 8 1 1 
7 9 0 0 9 1 9 
7 9 9 1 0 ) 1 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 1 1 » 0 1 
7 9 1 1 3 1 1 
7 9 1 1 * 1 1 
7 9 9 1 4 9 9 
7 9 1 1 5 99 
7 9 0 1 6 1 9 
7 9 1 1 6 9 1 
7 9 9 1 7 1 1 
7 9 1 1 8 0 1 
7 9 1 1 9 1 1 
7 9 1 1 9 1 1 
7 9 1 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 Ό 
7 9 1 1 9 9 0 
7 9 9 2 Ü 0 9 
7 9 9 2 1 1 0 
7 9 9 2 ? i l 
7 9 1 7 1 1 1 
7 9 0 ? 3 » 1 
7 9 1 7 1 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 1 7 * 1 1 
7 9 1 2 * 3 1 
7 9 9 7 * 9 1 
7 9 1 7 6 0 1 
7 9 0 7 6 0 1 
7 9 0 2 7 1 1 
7 9 0 » 7 1 0 
7 9 1 2 7 5 0 
7 9 T 2 3 1 9 
7 9 1 7 8 9 1 
7 9 1 7 9 1 1 
7 9 1 7 9 7 1 
7 9 1 ' 9 9 ' J 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 1 7 1 1 
7 9 1 0 7 90 
7 9 1 1 3 9 1 
7 9 1 1 * 1 1 
7 9 ' 1 4 9 1 
7 9 1 1 5 9 0 
7 9 1 9 6 9 9 
7 9 ! 9 7 0 9 
7 9 ! 9 3 0 0 
7 9 ! 090,1 
7 9 1 1 0 1 1 
7 9 1 1 1 1 1 
7 91 1 1 7 ) 
7 91 11 9 1 
7 9 7 9 1 1 1 
7 9 7 1 1 1 9 
7 9 7 1 1 9 1 
7 9 ' 9 2 11 
7 9 7 0 1 1 1 
7 97141-1 
7 9 7 1 5 1 1 
7 9 Ί 6 0 1 
7 1 7 1 7 1 1 
7 9 2 1 8 1 1 
7 97 1999 
7 9 7 1 9 9 1 
7 9 ' H l 1 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9.71 1 1 ' 
7 9 7 1 1 5 1 
7 97 11 7') 
7 9 2 1 7 11 
7 9 2 1 2 7 1 
7 9 ? 1 ? 7 7 
7 9 7 1 2 1 4 
7 9 2 1 2 35 
7 9 Ί 7 17 
7 9 7 1 2 19 
7 9 7 1 1 1 " 
7 9 ? 1 ' 7 1 
7 9 7 1 7 7 ? 
7 97 0 1 1 1 
7 9 1 0 7 1 ? 
7 9 ) ) ? 9 9 
7 9 1 0 4 11 
/ 9 1 0 4 9 1 
7 9 1 0 5 )■) 
7 9 ' 9 6 1 1 
7 9 7 1 Í . 1 6 
7 1 3 0 6 ? ' ! 
7 9 1 1 / η 
7 9 1 1 7 ) 6 7 9 7 07 37 
7 9 4 1 1 Π 
7 9 4 1 1 9 ? 
7 94 9? 9 ì 
7 9413 99 
7 9 * 9 4 1 1 
7 94 14 5 I 
7 9 6 9 1 9 9 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 6 
1 
5 0 
2 3 4 
8 
6 5 
2989 
2673 
1 0 7 
1 
7 4 6 1 
7 1 
7 4 0 
5796 
17 03 
7 7 7 1 
7 7 
7 1 
2 8 7 
3R 
J 7 7 
2 5 
1 5 * 0 
1758 
5266 
5 1 3 
6 0 
3 0 9 
1 0 
1 ? 
1 0 0 
4068 
7 6 * 
1 5 5 
8 6 
4 
1 4 
7 0 1 
2 1 5 
2 8 8 1 
7063 
4 1 3 
7 8 6 
1 3 1 
9 7 9 
3 
6 6 5 7 
5 1 1 6 
3 2 1 1 
? 6 
* 8 7 9 
1*13 
1 5 
1 ? 
* 2 3 
5 5 5 
3 1 3 
* 7 1 
7 * 6 * 
7 0 5 
5 5 
5 0 1 3 
1 3 9 
7 6 7 3 
3 * * 
9 1 9 
2 8 
1 5 
7 2 
7 9 7 
2 8 0 
1 ?7? 
2 7 1 
7 7 
6155 
6 * 
1 1 
7 7 
3 
1271 
1 
7 7 7 3 
3939 
5 
5 1 2 6 
9 
2 1 
* 7 9 5 
1 1 ? 
29 3 
6 * * 
5 
1167 
3 * 1 
2 6 6 
1 9 1 
* 5 * 3 
2 9 5 
1 2 1 
7 1 7 
* 1 
1516 
7 2 
7 7 7 1 1 7 1 1 
8 1 
3 1 9 * 9 
1568 
3 6 3 6 1 
6 1 
151 1 
1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
»TC t » 
7 9 6 0 7 1 1 
7 9 5 1 7 9 9 
7 9 5 1 1 9 9 
7 9 5 1 5 1 1 
7 9 6 1 6 1 9 
7 9 5 9 5 3 1 
7 9 5 0 6 9 9 
7 9 6 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 1 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 1 1 T 1 
7 9 4 0 2 1 0 
7 9 6 0 7 3 1 
7 9 4 9 7 9 1 
7 9 6 1 3 1 0 
7 9 6 1 * 0 1 
7 9 6 1 5 0 1 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 9 1 0 1 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 2 1 1 
7 9 7 1 1 0 5 
7 9 7 0 7 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 9 4 9 0 
7 9 7 0 6 9 0 
7 9 7 1 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
? 9 7 9 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 1 1 1 1 
7 9 6 0 1 3 0 
7 «1B1711 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 9 3 1 1 
7 9 8 9 1 1 1 
7 9 8 T 5 1 
7 9 8 1 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 1 
7 9 6 0 * 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 9 0 6 1 0 
7 9 8 0 7 0 1 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 1 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 7 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
1 
? * 
2 T 
9 
6 * 5 
5 
2 1 * 
5 
8 
2 
5 ? 
? 1 3 
1 4 
1 9 5 
7 9 2 5 
1 
7 0 
2 * 
I T 
6 1 5 7 
6 * 1 1 
3 * 5 
* 9 * 
2 1 2 5 * 
2 4 
321? 
7 7 7 3 
9 3 
5 1 7 6 
* * 5 6 
9 8 1 
1 3 6 
5909 
* 9 5 
1 6 5 
6 8 * 6 
1 6 * 
2 9 
105? 
? 
1 9 
2 0 
2 7 
7 
9 0 
* 1 
3 3 7 
6 
2 6 3 
76 0 
145? 
4 7 1 
3 
6 7 
2 « 
4 0 
9 0 * 
39 7 
3 4 
2 9 1 
9 7 6 
1 1 9 
1 * 0 
* 8 * 3 7 6 6 
\F"J ΡΛ Í 6 S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
S 1 7 9 7 0 0 
8 7 * 9 9 0 0 
8 7 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
8 * 1 9 7 0 0 
8 * 7 9 7 0 1 
8 * ? 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 1 
8 6 0 9 7 0 1 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
e 6 597 0? 
6 7 1 9 7 0 ? 
9 7197C? 
8 6 7 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 0 1 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 1 
8 9 6 9 7 0 1 
8 9 7 9 7 0 0 
6 9 8 9 7 0 0 
' " V . ­ ' I ' J ! 
A 0 . t ' T F | F V 
1 1 ! 0 ? 1 ? 
! 1 1 0 2 7 1 
l 1 1 1 7 1 5 
1 7 1 0 7 1 7 1 1 1 1 6 1 1 
1 1 1 1 5 9 ! 
I 111597 
1 " 7 1 1 9 1 
1 1 ? 1 1 1 * 
l 1 7 1 1 0 5 
! 1 ? 1 ] 0 7 
1 1 7 1 1 1 9 
7 0 3 0 6 
5 
4 2 
* 5 
1 
1 
1 9 
6 
3 7 
1 8 
7 2 
1 1 6 
1 3 
1 
6 
638» 
5 
6 6 
5 3 
9 
5 
1 1 
3 1 
2 T 2 4 9 
5 T 3 3 8 * 9 
1T79 
1 1*9 7 
1 9 7 
7 9 * 9 1 9 1 * 
? 
9 
3 1 1 
7 1 8 
4 
13Í . 
1 6 9 
516 
EINFUHR ­
Ursprung­Of/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZ T­Schïüss. 
Code TDC 
T T 
COY . ­ U N I 
l 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 1 0 2 0 1 1 5 
l 0 2 0 1 1 6 
1 02011Θ 
1 0 2 0 1 1 9 
•1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0201­710 
1 0 20 M 5 
l 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 8 5 
0 2 0 1 8 8 0 2 0 1 9 ? 
1 0 2 0 1 9 4 
0 2 0 2 17 
L 0 2 0 3 4 0 
l 0 2 0 5 1 0 
L 0 2 0 6 4 5 
l 0 2 0 6 9 1 
0 4 0 2 1 1 
L 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 2 7 7 
0 4 0 3 1 0 
0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 1 
0 4 0 4 8 0 
0 4 0 5 1 2 1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 
0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1C0150 
1 0 0 3 0 0 
l 1 0 0 4 0 0 
1 Γ 0 5 9 ? 
1O0650 
100795 
1 1 0 1 2 0 
l 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 8 5 
1 1 1 0 2 9 8 
1 1 1 0 7 1 0 
1 10730 
1 1 0 8 1 1 1 110Β3Π 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 1 0 9 1 9 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 9 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
l 1 6 0 2 4 6 
160248 
1 1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 5 0 1 1 7 0 1 7 9 
1 170223 
1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 8 0 
2 0 0 4 9 0 
, 7 0 0 5 ? 1 
2 0 0 5 3 1 
l 2 0 0 5 4 1 
2C0661 
. 2 0 0 6 7 3 
. 2 0 0 6 7 5 1 2C0679 
2 Γ 0 6 Θ Ι 
2 0 0 6 8 5 
1 20C719 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2007" '8 
l 2C0 7 40 
1 2 0 0 7 6 0 
l 2CC770 1 2 3 0 2 1 3 
l 2 3 0 7 3 0 
1 23C750 
i G . Ä N . 2 .Λ 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 ] 0 ? 1 1 2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 6 10 
2 0 1 C 6 9 0 
2 0 2 0 1 C 1 
2 0 2 0 J 2 B 
2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 6 3 
IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5 * * ? 
5 9 
3 T 
Τ 
1 7 
1 7 
3 1 
2 5 
5 
3192 
1503 
8 6 5 
2 7 
2 0 2 
1181 
4 6 
1 2 
2 6 9 
1 
9 
Π 
3 
1 8 
1 
7 
2 2 
4 * 6 11 1 a 1 7 
1 1 
5 
2 6 3 
3 6 
4 6 
1621 
3 5 7 
1 9 
2 0 6 
9 
14 
3 
1 5 
1 0 * 5 6 
8 6 9 1 
1 8 
2 8 
2 
* 2 
1617 
1 * 
7 
1 3 
1 
6 
6 
2 2 3 
2 
* 9 0 
1 
5 9 2 
2 1 
2 
2 3 
1 3 7 
2 * 8 
9 
5 9 
1 
3 6 1 
7 * 9 
9 
1 
1 
2 
8 5 
1 
β 
* 6 7 
2 3 
1 2 
9 2 9 
1681 
2 3 
6 1 5 1 8 
2 0 6 8 
2 Í Í 
2 9 
8 3 8 
5 5 
307? 7 
1 2 
6 9 7 π ι * 1 6 
11162 
? 
Ursprung­Or/g/ne 
WarenAategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
O T V . ­ I I M 
? 0 7 7 ! 73 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 2 0 4 7 9 
? 0 ? 9 * 9 9 
? 0 7 0 6 9 9 
2 0 3 1 1 1 2 
2 O U I I * 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 3 1 1 2 * 
2 1 3 1 1 2 5 
2 0 1 0 1 * 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 C30165 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 6 0 
2 03 0 1 8 0 
2 0 3 1 1 9 * 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 1 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 7 31 
? 0 3 0 7 3 3 
? 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 2 1 3 0 3 2 1 
2 3 3 0 3 2 3 
2 1 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 1 1 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 2 0 3 0 3 6 9 
2 0 * 0 5 1 8 
2 0 * 1 5 7 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 1 5 1 5 1 1 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 7 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 1 
2 1 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 1 1 * 5 
2 0 7 1 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 6 7 
2 0 7 0 1 9 9 
2 07.17 8 1 
? 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 * 1 0 
? 0 7 0 * 9 1 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
? 0 8 1 1 1 1 
2 0 8 0 1 5 0 
? 0 8 1 1 6 0 
? 0 8 0 ] 7 1 
2 0 8 0 1 7 1 
? 0 8 0 1 3 1 
? 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 Ί 
' 9 8 0 2 2 2 
? 0 6 0 7 70 
2 0 3 0 2 5 0 
? 0 3 0 2 7 0 
? 0 3 0 7 7 0 
? .181421 
2 0 6 0 * 7 0 
2 0 8 1 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 1 
2 1 1 0 6 1 1 
2 0 9 1 6 1 5 
? 0 3 1 6 1 7 
2 0 8 0 6 7 6 
? 0 9 0 6 1 3 
? 0 8 1 7 32 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 9 0 8 * 0 
? 0 8 0 8 9 0 
2 0 3 0 9 1 1 
? 0 3 1 0 1 1 
2 0 8 1 1 9 1 
? 1.3 121') 
2 0 8 1 7 1 1 
2 0 3 1 2 4 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 5 
1 4 5 
1 3 
3 1 1 
7968 
5 5 
1 
? 1 
9 3 8 
5 T 5 
4 9 6 
1 5 
7 3 9 1 
5 8 8 
3 * 
6 
1 
7 3 9 6 
5 7 * 
3 2 
1 
1 0 1 6 
5 1 
1 5 
2 1 6 
1 
T 1 9 
7 3 2 
4 * 3 
1 
5 6 6 
2 5 0 0 
* 7 0 
7 6 
** 1 5 7 
1 
1 6 
1 * 2 
3 
3265 
6 
3 * 
1 2 0 
9 3 7 
1 
6 9 
1 3 6 
1 * 
1 
1 7 
9 3 
1 5 9 
1 2 5 
3 
* 3 
2 9 1 
* 6 
8 6 
1 
? 
1 
1 
? 
3 
2 1 5 
6 
1 
3 
1 
1 * 0 
1 0 
1 * 
8 5 
1108 
3 
B*60 
6 
2 
7 * 
3 6 
5 0 
3 
2 5 
3 
5 
1 8 
6 
1 
6 * 
11 
3 1 
7 5 
1 
* 5 
1 
9 
3 
? ? 
1 2 
1 5 
5 8 0 
1 6 
2 3 
2 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
» 9 Ϋ . - Ι Ι Ν Ι 
' 0 6 1 3 0 0 
2 1 9 0 1 1 1 
2 1 9 0 1 1 5 
? 19 1 7 1 1 
2 0 9 0 7 9 1 
? 1 9 1 * 1 1 
? 0 9 0 * 1 5 
7 0 9 0 * 1 9 
? 0 9 1 * 6 1 
? 1 9 0 * 7 1 
2 0 9 0 6 1 1 
? 1 9 0 6 5 1 
? 0907 10 
? 0 9 0 7 6 1 
7 1 9 9 8 11 
' 0 9 0 3 1 9 
? 0 9 0 8 6 9 
? 9 9 0 8 7 0 
? 0909 11 
? 1 9 0 9 1 8 
? 1 9 0 9 5 7 
? 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 7 0 
? 1 9 1 0 5 5 
? 0 9 1 0 5 7 
? 9 9 1 0 7 1 
? 1 9 1 1 7 6 
? 19107Θ 
2 1 1 0 * 9 1 
2 1 1 0 6 0 1 
? I ' O I O O 
2 1 Ί 7 Ι 1 
? 1 2 1 3 1 1 
? 1 ? 1 ? ? 0 
2 1 2 0 7 1 0 
? 1 7 1 3 4 4 
? 1 7 1 3 4 8 
? 1 7 1 1 8 1 
2 1 7 0 3 9 1 
? 1 7 0 5 0 0 
? 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1 2 0 7 9 ! 
2 1 2 0 7 9 9 
? 1 7 0 8 3 9 
? 1 7 0 3 5 0 
? 1 2 0 B 9 1 
? 1 7 1 9 0 0 
? 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
? 1 7 1 7 3 1 
? 1 7 0 3 Ί 
2 1 5 0 2 1 1 
2 1 5 1 7 9 0 
? ! 5 0 ' 1 9 
? 1 5 1 3 9 1 
? 1 6 0 3 9 9 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1604 1 ' 
2 1594 51 
2 1 6 0 * 5 3 
? 1 5 1 7 1 7 
? 1 5 0 7 1 9 
? 1 5 0 7 7 6 
? 1 6 1 7 5 9 
? 1 5 0 7 6 1 
? 1 5 1 7 6 ' 
? 1 5 1 7 6 5 
7 1 5 1 7 7 0 
? 1 8 1 7 9 9 
2 1 5 1 2 9 9 
2 1 5 1 3 0 9 
? 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 7 5 1 
' 11,1310 
? 1 6 0 9 5 0 
? 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 9 * 1 9 
? 1 6 0 * 3 1 
? 1 6 1 * 5 1 
' ! 6 0 * 7 T 
? 1 6 0 * 7 5 
? 1 6 0 4 8 1 
' 1 6 1 4 9 0 
? 160879 
? 1 6 9 6 9 9 
? 1 6 ' ) i 10 
2 1 6 1 7 1 1 
? 7 0 1 1 1 1 
? 3 1 0 1 9 1 
2 2 0 1 2 1 1 
? 7 0 0 7 7 0 
2 ' 1 0 ? 6 . 1 
? 7 1 0 2 9 1 
? 7 1 0 7 9 9 
7 7 0 0 5 Ί 
? 7 0 0 6 4 9 
? 7 1 0 6 ) 1 
? 7 1 1 6 1 5 
? 7 1 0 6 5 1 
? 7 9 1 6 7 1 
' »99695 
? 7 9 9 6 9 9 
7 ' 1 9 7 7 5 
' " 0 5 1 0 
7 779A.71 
? 77-1526 
ί 7 7 1 6 7 1 
? 7 7 1 5 4 1 
7 2 2 1 5 5 1 
, T ' 9 6 5 9 
? 2 7 9 7 4 1 
J a h r - 1 
Werte 
1 000$ 
Vele urs 
4 
1 1 0 
3 
1003 
184? 
1 2 
7 
fl 9 
2 2 
1 3 
2 
1 
2 
6 
' Ί 
4 
5 
ι 1 
7 
1 
79 
1 
2 4 2 
1 
1 3 
1 6 
6 6 4 
5 0 0 
2 5 ? 
7 
7 0 4 
3 6 4 
9 5 
1 6 
1 9 3 
1 5 
1 1 0 
2 5 
7 0 
ι 2 7 
3 4 
2 ? 
2 
1 
5 
7 R 1 
1 
1 
ι 5 3 
7 0 
3 3 
3 0 
3 2 5 
1 8 
7 2 
"* 3 
7 
3 ? 
1 
5 
3 6 
41 4 
1 5 
3 7 
1 
9 1 1 
1 8 
3 
1 
fl I f l l 
7 7 
9 
1 8 
7 
4 
1 θ 7 
7 3 
? Α 1 
2-5 
1 1 
1 1 0 
Ì 
5 
1 5 
! 5 7 3 
ι? 1 
Τ> 
2 
? 
7\ 
6 1 
Ι 19 
Q 
? 4 
1 5 
■49 
1 Ί 9 
370 - Année 
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Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O n g i n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e P'Oduils 
T T 
G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
Γ - Γ , γ . - Ί » ! ! 
? 7 7 0 7 4 5 
2 7 2 1 0 1 ) 
2 2 2 1 0 7 7 
2 7 1 0 1 1 1 
? 7 1 0 . 1 1 ) 
2 7 ) 0 4 9 1 
2 7 1 0 6 1 J 
? 7 3 Τ 6 4 Ί 
2 7 7 C 7 9 1 
2 7 4 0 1 1 1 
? 7 4 1 1 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 
8 
1 
* » 5 » 9 
1 7 9 0 
1 
1 
7 7 1 
6 8 
I T 
7 C 0 5 6 
C O T . t C . n - ' F I . F v 
3 1 7 0 4 7 1 
3 1 7 1 * 1 , 
3 1 7 C * 9 9 
1 1 3 1 6 1 * 
3 1 8 1 6 5 6 
3 1 3 0 T 8 9 
J I 9 1 1 1 ' ) 
3 1 9 , 1 ? " " 
1 1 9 0 5 1 1 
3 1 9 0 6 7 1 
3 1 9 1 5 9 1 
3 I l O b O l 
3 1 9 0 7 1 » 
3 1 9 0 7 7 1 
3 I 9 C 7 7 ' ) 
3 1 9 0 3 1 1 
3 1 9 0 8 9 ) 
3 2 1 0 1 3 1 
3 2 1 1 6 1 6 
3 2 1 1 7 1 1 
3 2 1 0 7 7 ) 
7 2 1 0 7 * 1 
3 2 1 0 7 * » 
3 2 1 0 7 ) 1 
3 2 9 . 3 * 7 1 
1 3 5 0 6 1 ) 
3 3 5 C 5 5 1 
3 781211 
I C . t o t 
* 050100 
* 0 5 0 7 0 ? 
* 0 8 0 Ί 1 
* 0 5 1 » 9 1 
* 0 6 C 5 C ) 
* 0 5 0 6 0 ) 
* 0 6 C 7 7 ' . 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 6 0 7 9 ) 
* C 6 C Û C » 
* 0 6 Γ 9 Γ Ì 
* 0 5 1 0 0 ) 
* 0 5 1 1 1 1 
* 0 5 1 7 0 » 
* 1 5 1 * 9 ) 
* P O I O ) 
* 1 3 0 2 1 1 
* 1 3 1 2 1 8 
* 1 3 0 ? 7 J 
* 1 1 ) 7 9 ) 
* 1 1 0 3 1 1 
4 1 1 0 3 ! ? 
4 1 1 0 3 1 ! 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 C 3 1 0 
4 1 3 0 3 1 7 
4 Ι Ό ? ' · ! 
4 1 3 0 ) 1 9 
* 1 3 0 3 6 1 
* 1 3 1 3 5 5 
* 1 3 0 » 5 9 
* 14 11 » 1 
* 1 * 0 1 8 1 
* 1 * 0 1 7 1 
* I * I 1 3 H 
* 1 * 0 * 0 ) 
* 1 * 0 6 1 1 
* 1 * 1 6 1 9 
* 1 6 0 4 1 1 
« 1 5 0 5 9 ? 
4 1 5 9 6 0 ! 
* 15C6C-: 
* 1 5 O O 0 ? 
* 1 5 1 0 1 1 
* 1 5 1 C 3 1 
* 1 5 1 1 5 1 
4 1 5 1 0 7 1 
* 1 6 1 1 1 1 
4 1 6 1 * 1 0 
* 1 6 1 5 1 1 
4 t 4 1 6 6 ! 
4 1 6 1 6 1 ) 
4 1 6 1 6 4 » 
4 Ι Θ Ί » 3 1 
4 1 3 1 4 F 1 
* 1 9 1 6 ' " 1 
* Γ 1 " » ! J 
* 7 1 1 7 1 1 
* ? 1 1 » 1 1 
* 2 1 0 7 1 5 
* ? | 0 7 ' 1 
* 2l')*-J·, 
* 7 1 1 * 9 1 
4 ? 1 Ί 6 0 1 
4 ? 1C 6 1 1 
6 9 7 
? 
4 3 ' 8 
1 
1 
3 0 5 6 
1 0 ? 
5 5 * 
3 ? 
1 * 5 
1 6 9 
1 
1 3 5 
? 3 
* 9 
3 
7 4 7 7 
1 
1 7 1 
7 1 
1 0 
1 
1 1 
4 9 1 
6 9 
2 3 
7 7 
1 7 1 2 1 
7 6 
7 6 7 
1 8 6 
2 0 
7 3 
? 
9 Ί 7 
» ? 
9 1 
7 
8 
6 9 
1 
1 1 
3 3 ? 
7 
3 ? 
1 0 5 
1 
4 1 » 
1 7 
! 1 
? 
1 6 7 
1 6 4 
* 6 7 
7 
8 
4 7 
ί * 
7 
1 
? 
6 
7 
(ι » 
7 8 
3 7 7 
6 2 6 ' 
3 1 * 
? 8 
» ) 6 
F 1 
1 6 4 3 
1 7 1 7 
Ί 
» 3 
l i 
5 
1 7 
8 
»7 
1 6 5 
1 6 
! 33 
» 7 3 
3 
' 3 
1 6 
',Ο 
1 3 0 ? 
5 " 7 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
Τ ' ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
» O Y . ­ I J ' I I 
* 7 Π 6 I 7 
4 7 1 0 6 3 9 
4 7 1 0 6 6 1 
4 7 7 1 1 1 1 
4 ? 7 O l 9 0 
4 7 7 1 7 1 5 
4 2 ? 0 7 0 1 
4 7 7 0 3 7 1 
* 7 7 1 9 1 1 
* ? ? 9 9 ? 9 
* 7 7 9 9 6 ? 
* 7 7 1 9 5 ) 
* 7 7 1 9 5 6 
* 7 7 9 9 6 7 
4 2 7 9 9 4 ? 
4 7 7 1 9 6 * 
* ? ? 9 9 6 6 
* 7 7 9 9 6 » 
* 7 7 1 9 7 3 
4 2 ' 0 ° » 1 
* 7 7 1 9 9 1 
4 7 * 0 7 1 1 
* ? * 1 ? ? 1 
* 7 * 1 7 1 0 
* 7 4 0 ? * ' ) 
4 2 4 J? 5 1 
Γ »F A 
5 » 6 0 1 | 9 
5 ? 4 1 ] 7 0 
5 7 7 1 1 1 1 
5 2 7 1 1 9 9 
5 7 7 9 4 ! 9 
5 7 1 1 1 7 1 
6 7 1 9 1 7 6 
5 7 3 " 1 ? 8 
5 7 3 9 Π Ι 
6 7 1 H 16 
5 7 1 1 1 4 9 
6 7 1 1 7 1 1 
5 7 3 1 3 1 9 
5 7 1 1 3 7 1 
6 7 3 1 3 3 1 
5 7 3 1 7 5 1 
6 7 7 ) 5 7 ? 
5 7 7 1 6 2 0 
6 7 1 . 1 7 1 ? 
5 7 3 1 7 2 2 
5 7 3 1 8 1 1 
5 7 ' 1 8 1 9 
5 7 7 7 8 9 1 
5 7 1 · ? 9 Γ ) 
5 7 3 1 9 2 1 
5 7 7 1 1 1 1 
5 7 7 1 1 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 6 0 
5 7 3 1 ? 1 ? 
5 7 7 1 ? ? ! 
5 7 3 1 7 8 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 7 1 7 1 ? 
5 7 3 1 7 1 5 
5 7 3 1 3 3 1 
6 7 3 1 3 7 6 
6 7 ) 1 3 3 ' 
5 7 Ί 3 3 4 
5 7 3 | 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 ) 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
5 7 3 1 3 6 * 
6 7 3 ! 3 6 6 
5 7 7 1 7 6 4 
5 7 7 1 7 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
6 7 3 1 3 9 5 
6 7 3 1 5 1 * 
5 7 » ! 5 ? 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 6 ? 7 
5 7 Ί 5 3 9 
6 7 7 1 5 4 * 
5 7 » I 5 * ( , 
5 7 » 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 4 6 4 
4 7 » 1 6 6 6 
6 7 1 1 5 7 ? 
6 7 7 1 5 7 1 
5 7 3 ' 5 7 7 
6 7 3 1 6 7 9 
5 7 3 1 5 6 7 
8 7 » ' 5 8 9 
6 7 3 1 6 : 1 ' 
5 7 3 1 5 9 3 
6 7 " 5 ' " . 
8 7 » 1 5 1 6 
6 7 3 1 6 1 6 
4 7 » ! 6 ' 7 
6 7 ) 1 6 4 " 
6 7 ) 1 6 4 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Velours 
4 
1 8 5 
6 
1 
3 
1 1 3 
7 T 7 1 
1 4 
2 
8 2 
? * 
1 * 9 
1 1 * 2 
6 8 8 
5 
1 
3 6 6 " ! 
1 3 3 7 1 
3 5 
' 6 * 
1 9 
1 1 6 5 
7 
1 * 8 6 
9 4 
! 4 
6 9 5 8 2 
8 
71 
1 9 7 8 8 
5 7 
6 1 1 7 
1 5 
9 
1 * 5 ? 
1*7 
6 7 
5 9 9 
° 6 
7 1 3 * 
* 3 ! 0 
* 1 1 6 ? * 
1 
1 1 7 
1 1 9 9 
1 5 ) 1 
1 4 9 
5 6 
6 6 
1 8 1 
1 
3 9 5 9 
2 3 9 1 
7 1 
8 
1? 
1 5 6 1 
7 * 6 7 
1 1 
' 5 7 
I 
7 
4 6 
2 8 
» 4 0 
6 6 7 1 
1 6 7 
4 4 
1 5 
1 
7 7 6 
6 7 1 
6 7 1 
4 7 
1 9 7 9 
h l 
1321 
9 
4 9 7 1 
1 2 
1 5 ? 
5 6 6 
1*3 
* ? 9 
1 1 4 
9 
» 1 
4 1 7 7 
6 ! 9 
6 6 9 4 
1 
. » 1 1 9 
6 9 * 1 
7 1 ? 
4 
9 5 1 
4 4 
7 9 9 T 
9 7 1 
7 4 
1 4 
4 4 6 1 
4 4 
1 
! » » ! 4 4 » 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Ca f . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T ' ■ ' " ■ 
» " V . ­ Ι Π Ι 
M " . i » p . n n . T i « · 
7 » 5 1 1 1 2 
7 7 5 1 1 1 4 
7 7 5 0 M 9 
7 2 5 0 2 0 1 
7 7 5 1 3 1 0 
7 ? 5 0 ' 9 0 
7 ' 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 6 0 1 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 5 0 6 9 1 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 ' 6 1 9 1 1 
7 2 5 9 9 1 5 
7 7 5 1 9 1 9 
7 7 5 1 9 3 1 
7 7 5 1 1 0 0 
7 ? 5 ! 1 l i 
7 7 5 1 1 1 1 
7 7 5 1 7 1 0 
7 7 5 1 7 9 1 
7 7 6 1 1 9 9 
7 ' 5 1 4 0 0 
7 7 5 I 5 ! 1 
7 ? 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 7 5 1 8 3 0 
7 7 5 1 8 5 1 
7 7 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 1 
7 2 6 2 1 0 0 
7 ? 5 ? ? 0 0 
7 2 6 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 7 6 7 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 1 
7 2 6 2 7 1 0 
7 2 5 ? 7 ? 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 7 6 1 0 0 0 
7 ' 5 3 1 1 0 
7 2 5 7 1 9 0 
7 7 5 7 7 0 1 
7 7 6 0 1 4 9 
7 7 6 1 1 5 1 
7 7 6 0 1 6 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 1 
7 2 6 0 7 1 1 
7 2 6 1 3 1 6 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 6 0 7 3 0 
7 7 6 J 1 5 0 
7 7 6 0 1 9 0 
7 7 6 0 * 9 1 
7 ' 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 * 9 1 
7 7 7 1 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 7 ? 
7 ' 7 0 7 1 ' 
7 2 7 0 7 * 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 1 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 1 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 71111 ) 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 1 3 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 H 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 1 5 ) 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 7 1 1 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 ! 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 1 ' 1 1 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 B 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 ' 7 1 4 1 1 
7 2 7 1 4 3 1 
7 7 7 1 4 9 1 
7 ­ 7 1 5 0 1 
7 7 7 1 6 1 1 
7 7 7 1 6 9 1 
7 7 7 1 7 1 . 1 
7 2 8 0 1 8 1 
7 ' 3 0 1 7 1 
7 T U O I 7 9 
7 7 3 1 7 Ί 1 
7 7 8 1 3 0 " 
7 ' 9 T 4 1 T 
7 " 1 0 4 3 1 
7 7 3 1 * * 1 
7 ? » 1 * 5 " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 9 * 
? 
* 7 
* 9 
6 
7 
9 1 
3 * * 
7 
8 
* 6 6 * 6 
7 8 
7 
1 
? 
7 7 
* 7 
3 
7 
9 
8 2 
7 1 1 
7 
6 0 
7 3 7 3 
8 8 
1 
8 
1 1 9 8 
9 
3 1 8 
1 * 
1 * 1 
7 3 9 
7 
5 6 6 
4 9 
1 
1 9 9 
1 
* 9 5 1 
1 
7 8 * 
3 1 1 
7 1 6 * 
5 0 * 
7 9 
1 0 7 9 
1 * 
8 2 7 1 
* 3 5 5 7 
2 5 0 
1 7 0 
1 9 7 
1 1 6 
5 7 * 
2 * 
1 3 6 
6 ? 
2 2 
1 5 1 
! ? 1 6 
1 5 7 7 
8 3 6 
1 
9 3 4 
6 6 8 7 
* 6 3 
* 1 7 8 5 
5 1 8 
5 1 9 3 
1 3 6 6 
3 3 7 1 * 
1 
1 6 1 ? 
2 1 1 1 
2 8 5 1 
1 1 7 1 1 
5 0 9 
2 0 8 
' 2 5 
6 
6 
1 6 1 
1 * ? 
1 5 
1 * * 7 
1 8 
5 
! 7 1 
6 3 8 
1 0 
2 4 1 
* 4 
1 
3 3 3 7 
3 
9 
1 
» 7 9 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
ψ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f­nv . ­ U N I 
Τ 2 8 0 4 6 0 
7 2 6 0 4 7 1 
7 2 8 C 4 9 1 
7 2 8 C 5 I 1 
7 7 8 0 6 1 1 
7 2 8 0 5 1 7 
■7 2 8 C 5 3 1 
7 28055U 
7 78C571 
7 ' 6 C 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 28C800 
7 »8C900 
7 2 8 1 0 0 1 
7 2 8 1 1 1 1 
7 7 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 7 0 0 
7 7 8 1 3 1 ) 
7 2 6 1 3 3 0 
7 28134. ) 
7 2 8 1 3 5 1 
7 2 8 1 Ί 0 
7 2 8 1 4 2 1 
7 2 8 1 * * 0 
7 2 6 1 * 9 1 
7 7 6 1 5 1 1 
7 2 6 1 5 9 1 
7 7 8 1 6 0 1 
7 7 8 1 7 1 9 
7 7 8 1 7 3 1 
7 2 6 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 1 
7 2 8 l e 5 1 
7 281.655 
7 7 8 1 9 0 9 
7 78 7 0 1 1 
7 ' 3 7 0 3 1 
7 7 8 2 1 0 1 
7 2 3 2 7 1 1 
7 7 8 7 7 9 0 
7 7 8 2 3 0 3 
7 2 8 2 4 Ί Ο 
7 7625C0 
7 7 8 7 6 C 1 
7 2927Ο0 
7 7676C5 
7 7 8 2 6 1 0 
7 282821 
7 282675 
7 7 8 7 8 3 1 
7 7 9 2 6 4 1 
7 ?8?645 
7 7 6 7 8 6 0 
7 2 6 7 6 7 1 
7 ? 8 ? 6 6 1 
7 7 8 2 8 6 1 
7 2 8 ? e e 7 
7 2 6 2 6 9 5 
7 2 8 2 9 7 1 
7 7 8 2 5 4 1 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 1 
7 2 8 2 9 7 9 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 1 
7 2 6 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 23305Ο 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 Π 0 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 1 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2Β3410 
7 2 8 3 * 3 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 * 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 C 1 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 6 3 8 1 0 
7 2 6 3 8 2 0 
7 2 8 3 6 3 0 
7 2 Β 3 8 * 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 6 6 0 
7 2 8 1 6 7 1 
7 2Β1675 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 1 
7 2 8 3 9 7 9 
7 7 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 6 1 
7 2 8 3 9 6 1 
7 28 3990 
7 2 6 * 0 1 1 
7 7 8 * 0 7 0 
7 7 8 * C 9 0 
7 7 6 4 1 1 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 1 0 
7 2 8 * 2 * 0 
7 2 6 * 2 5 0 
7 2 8 * ? 6 C 
7 7 8 4 2 7 1 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 3 4 1 2 1 
Werlo 
1 000$ 
Valeurs 
60 
3 ) 
444 
193 
1 
3 
» 7 4 
1 6 
2 7 6 
1 7 
9 
7 0 
4 1 9 
? 
6 
4 
7 4 
B C 
1 7 6 
6 6 7 
» 0 0 
4 
6 4 
1 ? 
?1? 
2 ? 
? 
7 ? 
1 
1 6 
9 9 
3 8 1 
* ( 6 ? 
7 6 0 
7 0 5 
2 4 ? 
! 1 
7 
2 5 2 
8 
1 8 0 0 
1 0 
1 3 1 
6 3 
? 9 
1 
* 5 7 ? 
' 6 5 7 
1 9 * 
5 9 * 
5 9 
1 6 1 
1 * 7 2 
1 ? 
2 5 3 
7 
5 4 
1 
1 7 
4 8 
' 2 
5 * 3 
1 9 7 
7 6 9 
5 0 
? 
3 
1 
7 1 
4 
1 0 
' 2 7 5 
1 9 
2 
6 2 
1 1 1 
1 
1 0 9 
5 
2 6 
4 
1 6 4 4 
1 0 
2 0 
2 
1 
? 
2 
5 
1 2 ? 
5 9 
5 
4 ? 
6 
6 ? 9 
19 
Κ 
' ? « 
1 « * 
1 " 
282 
6 
I C I 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
4τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 7 1 V . ­ U N ! 
7 7 P 4 3 3 1 
7 7 6 4 1 * 1 
7 7 6 4 1 9 1 
7 2 6 * 4 6 1 
7 2 3 4 5 1 1 
7 2 3 4 6 9 ) 
7 2 3 * 6 1 3 
7 7 3 * 6 1 » 
7 7 3 * 6 1 9 
7 7 3 * 6 1 1 
7 7 3 * 7 1 9 
7 7 8 4 7 7 1 
7 7­3* 7 79 
7 2 3 4 7 6 ? 
7 2 8 4 7 7 1 
7 2 3 * 7 3 1 
7 7 8 * 7 9 9 
7 7 8 4 3 19 
7 ' 8 * 3 50 
7 ? 8 * 8 « , ι 
7 » 8 4 9 6 Τ 
7 7 8 4 3 7 1 
7 7 6 4 8 3 9 
7 7 9 4 9 1 1 
7 7 6 4 9 1 1 
7 7 6 4 9 1 0 
7 764961 
7 'Ρ 49 59 
7 ? " 5 1 1 1 
ί ?h '50? l 
7 ' 6 5 0 7 9 
? 265,149 
7 7 8 6 0 6 0 
7 ' 8 4 9 9 9 
7 7 9514:) 
7 7 6 8 ? ? ) 
7 ? 6 6 ' , 9 9 
7 2 3 5*9-1 
7 7 3 5 6 3 ) 
7 ' 6 6 6 9 1 
7 7 ) 6 6 11 
7 7 9 6 6 1 0 
7 ' 3 5 6 5 1 
7 7 1 5 6 7 1 
7 7 9 5 6 9 0 
7 7 9 5 7 1 0 
7 7 9 5 7 1 9 
7 7 8 5 7 * 0 
7 7 3 5 7 5 0 
7 7 6 6 6 1 0 
7 78 58 50 
7 ' 9 5 6 - 1 1 
7 2 9 1 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7911 »3 
7 2 9 ) 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7911-69 
7 7911 74 
7 7 9 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 1 6 5 
7 2 9 0 1 9 1 
7 2 9 0 7 1 1 
7 " 9 0 7 ? 1 
7 ? 9 0 ? ? 8 
7 7 9 9 7 3 1 
7 ? 9 0 ? 4 1 
7 2912 70 
7 2 9 9 2 8 1 
7 2 9 0 - 9 0 
7 2 9 1 3 1 0 
7 7913 39 
7 2 9 0 7 6 1 
7 2 9 0 3 59 
7 2914 11 
7 79 0 * ! ? 
7 7 9 1 * 1 * 
7 2 9 0 * 1 5 
7 ? 9 0 * ? | 
7 2 9 1 * 2 * 
7 2 9 0 * 3 1 
7 ? 9 1 * 7 8 
7 7 9 0 4 6 1 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 6 11 
7 7 9 1 6 1 ' 
7 7 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 7 9 1 ο " . 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 7 8 
7 7 9 1 4 5 1 
7 2 9 0 7 1 9 
7 2 9 1 7 1 1 
7 7 9 0 7 5 ) 
7 7 9 1 7 5 ) 
7 7 9 1 7 7 1 
7 2 9 1 8 1 ! 
7 29,7612 
7 7 9 1 8 1 6 
7 791 .3 )9 
7 2 9 1315 
7 2 9 1 6 7 9 
7 7 9 9 3 5 9 
? 2 ° 1 3 7 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
y 
1 5 2 
* 7 
1 
1.39 
1 ? 
7 6 
I, 
1 1 1 
3 ! 
1 5 
1 5 5 
9 7 
1 1 
* ? * 
1 2 6 
5 
9 
» 1 1 
? ? 
1 7 
1 * 1 
7 
1 9 
1 * 0 7 
3 5 ? 
6 7 5 
4 
3 9 6 
7 9 7 3 
1 9 7 
? 5 ? 
3 * 
6 5 7 
3 1 
3 1 
3 1 
1 7 5 
7 1 
3 
3 7 ? 
1 
1 
3 
1 3 
3 
6 
1 
7 9 
5 
1 1 9 7 1 
7 0 9 7 
9 6 
1 0 
1 ' 
7 0 * 5 6 
3 * 8 
4 9 3 
1 
3 7 7 
1 
6 1 
2 
i 
7 5 9 
9 9 
1 6 ' 
? * * 6 
1 9 
1 1 1 
6 7 
1 0 9 
7 8 
7 6 9 
7 3 6 
7 7 9 
6 
1 7 ? 
7 
* ? 9 ? 
1 
6 ! 0 
7 1 7 ? 
1 7 7 
9 ! 
7 4 
9 
? 
fj 
lb 
1453 
9 
9 7 8 
! 6 7 
7 
4 7 ? 
6 8 
6 1 4 
1 7 8 
6 
6 
? 
' 9 8 
9 
57 
8 
8 4 
? 
5» 
14 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
G2T­Schlüss. 
Code 7DC 
T T 
" T V , ­ i i · , ! 
7 , ' 9090­ i 
7 i l l ' l l 
7 7 9 1 1 9 1 
7 . » U l t i 
7 7 9 1 1 1 6 
7 ."'91 1 1 9 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 4 
7 ? 9 1 ! 7 1 
7 7 9 1 1 9 1 
7 » 1 1 1 9 9 
7 ­ 9 1 7 9 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 3 1 7 
7 7 9 1 7 T 1 
7 » 9 1 3 7 3 
» 2 9 1 3 2 9 
7 7 9 T 1 1 9 
7 » 9 1 1 4 1 
' 2 " 1 1 4 6 
7 ' 9 1 3 8 9 
7 ?9 1 ? r ­ l 7 2 913 79 
7 7 9 1 4 1 ! 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 ? » 
7 7 4 1 4 3 4 
7 J F I 4 1 J 
7 » 9 1 4 4 ! 
7 »­,1446 
ι 7­11447 
7 7 9 1 4 s · 
7 » 1 1 4 5 6 
7 »9 1 4 5 7 
7 7 9 1 4 6 7 
7 » 9 1 4 6 4 
7 7 ? 1 4 (· ·, 
7 ' 9 1 4 6 7 
7 7 J I 4 6 9 
7 ' 1 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 4 
7 ' 9 1 4 76 
7 2 ) 1 4 77 
7 7 9 1 4 m 
7 7 9 1 4 8 ) 
7 79 14 P I , 
/ ? 9 ! 49 1 
7 ' 9 1493 
7 7 9 1 * 9 6 
7 ' 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 5 1 ! 
7 7 9 1 6 1 7 
7 2115 17 
7 7 9 1 5 7 1 
7 7 9 1 5 7 9 
7 7 9 1 6 ' 7 
' 79 1439 
7 ? ? 1 5 4 T 
7 2 9 1 5 5 9 
7 7 9 1 5 o T 
? 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 2 1 
7 »91579 
7 2 = 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 7 ) 
7 791635 
7 ? 9 1 6 4 ! 
7 7 9 1 6 4 6 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7916 53 
7 7 9 1 6 5 5 
7 ' 4 1 6 5 7 
7 ? i ] 6 5 9 
7 7 9 i 6 6 l 7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 ' 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 ' ° 1 6 7 5 7 7 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 . 9 
7 » 9 1 6 9 0 
7 » 9 1 9 1 9 
7 ? 9 ] 9 9 9 
7 7 9 7 , 1 0 1 
7 2 4 7 1 1 0 
7 2 9 2 7 1 1 
7 ? 9 ? ? 1 ? 
7 ? T ? 2 1 9 
7 . 7 9 7 7 2 1 
7 » 9 7 2 7 7 
? 7 1 2 2 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 ? " ? ? * 9 
7 7 9 7 7 6 1 
7 7 9 2 2 5 3 
7 ' 9 7 7 5 5 
7 7 ) . 7 ? 6 9 
7 7 9 2 2 7 1 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7977p­ , 7 7 9 7 7 0 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 2 1 1 1 
7 7 9 7 7 1 9 
7 ­ 1 9 2 7 7 T 
7 7 9 7 3 5 9 
7 2 9 7 7 7 ! 
7 1 ) 1 1 7 1 
? " i ? ) 7 7 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
y ou f, 
7 4 
4 1 
1 9 ' , 
7 
1 5 / , 
1 
4 9 
1 9 4 
7 9 4 
6 4 
1 
1 1 8 
1 ? 
4 
7 
1 4 ­
4 ? 
1 7 9 
! F, 
4 ' 
1 4 
4 1 5 
' i l 
1 1 
7 4 
1 9 
8 1 
1 , 
6 ! ! 
1 6 
1 
1 5 
1 1 
7t. 
2 » 
' 7 
4 6 
7 1 1 
1 6 9 9 
4 
! 7 6 
6 
6 1 
» ! 1 9 
5 8 
7 ? 
155 
7 
1 1 9 
7 * 6 
9 4 * 
» 9 
7 4 » 
4 
? 
1 3 
3 5 3 
6 ) 
9 
• 3 1 9 
7 5 
4 
7 7 
4 ? 
4 9 
! 1 7 6 
? 
6 
1 4 
1 ? 1 
9 
119 
P ? 
4 0 
I ? 
5 5 
1 
? ? 1 4 
? 1 7 
7 5 
1 7 9 ? 
7 6 ) 
1 5 
7 5 4 
? 
? 4 
6 3 9 
1 9 » 9 9 
' 9 
4 4 
P ? 
1 6 9 6 
1 ' 
7 4 6 
1 
6 ! 
» 8 
5 7 
6 1 9 
5 
8 0 9 
6 
( . 9 1 
6 0 
1 9 
9 
6 7 
519 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
( . ­ U N I 
79? ).81 
? ' > 2 ' 9 J 
7 9 7 4 1 1 
7 9 7 4 9 ) 
' l ? 6 l l 
7975 1 / 
7926 19 
? ! 2 ' 4 1 
7 9 7 5 4 5 
2 9 ' 6 4 9 
7 9 ' 5 4 9 
7 9 7 6 1 I 
79 76 l ' I 
79 76.3 1 
? 9 ' ( " 
7926 !5 
7926 I I 
» 1 ? 7 0 1 
. ' 9789 1 
79.»90 1 
7 9 1 C 0 ) 
7 9 , 1 9 9 
29 3 7 1 ' 
29330 ) 
79 149 1 
»9 16 1 ) 
79 3 5 ! 6 
79 15 1 I 
791575 
2 9 ' » »I 
29 16 11 
7916 17 
? ) » « 4 5 
79 16 51 
7 ) 1 6 4 1 
79 »4 75 
29 3 59 2 
7", 1599 
»9 ' 6 0 1 
7 9 ) 7 0 ) 
39 38 19 
29 3 6 » · 
7 9 3 8 ' ) 
29 1 6 5 ) 
?9»8( ; ) 
? 9 » » 7 ! 
7 9 3 6 9 0 
7 9 , 9 7 , 1 
79 19 7 ! 
79 39 7 I 
7­1199­1 
7 9 4 0 ­ 1 
? I ' , I I ? 
7 ) 4 1 ' ! 
7 1 * 1 9 7 
' 9 4 2 1 ! 
?9 *7 1 I 
2 9 4 ? ? 1 
794 ?6 . 
?94 76 , 
20 A 71,1 
7 9 * ? 6 ! 
, 9 4 7 9 ­ · 
794 ' 5 1 
. ' 9 * ? F 9 
794 4 1 I 
7 9 * * 5 1 
»94* 19 
79449 1 1Γ0Ι I 1 ' O l l V' » 0 C 1 9 -
r 121 1 i l n 2 1 
T C . " I ? 
» I I 
! 1 . ' 
' 1 7 
' ' 1 
. ' O l 1 
? " ! ' ■ 
' ? ■ » ■ 1 ' 
' 7 0 4 1 " 
17 0 5 1 ■ ? τ 6 4 ' 7 C 6 7. ,,·,,"­
» ? C / 1 
•, ' Ρ I , 
'.PI' 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
41 7 14»7 
16 
1 | 9 »4 
2 36 
6 
1 ? 
1 
336 
5C7 
1 
6 9 
1 
4 5 
4 
5 ? 1 
3 6 1 
146 1 
3? 
6 6 * 
6 7 5 
16 
69 
750 
6 
»67 
F 
» 1 4 
! 17 
16 
4 4 
10 
79 
4 1 3 
14 
6 9 * 
2 1 5 7 7 
946 
4 
1 7 
M » 
I 5« ) 
12 
! 44 
3 4 4 
1 6 1 
431 
61 
16 
I 16 J 7 
I 1 67 
8 5 ? 
1» 
I 
4 6 5 
1 
! ? 7 
7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
/ 7
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
/ 1
7 
7 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
/ / 7 
/ 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
l 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
/ / 7 
7 
7 
Í 7 1 7 4 T 
7 ' 3 7 5 5 
1 Ί 7 6 5 
3717TO 
3 7 9 7 3 7 
7 7 0 7 9 1 
1716 11 
" ' M " ' 
Ì 7 73 6T 
3 7 ) 3 7 1 
3 7 9 9 1 3 
3 ? ? 9 τ 9 
3 7 1 9 6 0 
37 1 9 9 ) 
7 7 1 1 0 1 
17 1199 
1 7 Ι 7 Ι Ί 
7 7 1 7 1 9 
37 1 33 1 
3 7 1 1 9 9 
7 Ί 1 11 
1 1 0 1 2 1 
H i l l 28 
1 1 0 1 3 1 
3 3 1 1 3 1 
3 3 1 ! 5 1 
? 7 9 ' O l 
) 3 3 ? 1 1 
Π 04 99 
3 7 06 9 1 
3399 19 
3 3 1 6 9 9 
3 4 1 1 1 1 
1 4 1 7 9 1 
3 4 3 3 ! ? 
?/. 9 ? 9 1 
1 4 1 4 1 0 
1*141 τ 
74 1597 
1 * 1 6 0 9 
34 1 7 1 1 
1611 14 
1411 19 
■591 η 
I F , 9 ! τ ) 
1 6 1 » 1 1 
15'171 9 »F.175.1 
14 y i i n 
3 4 1 1 9 1 
15 1 * '1 1 
161611 
) 8 0 ' , l 1 
7 5 9 9 " . 
111. ,? 1 
140199 
74 0 ? 1 1 
1 4 0 1 0 ) 
1 4 ) 4 9.» 
16 ,0691 
1 6 9 6 " 9 7 4 9 7 ) 9 
16.1610 
17.11' l ­ i 
17971? 
77.17 11 
! 7 V. 1 1 
1714 17 
1 7 9 4 9 9 
1 7 1 4 1 1 
7 7 1401 1 7 1 6 ' ! 
3 7.165) 
1 / 3 7 1 ) 
7 7 1 ( 7 " 
3 / 1 7 4 1 
1 7 1 7 9 1 
)7 τ 754 
17 9767 
1716.1 1 
13 01 | ! 
»•"Ol 1 1 11111 3 Τ 
i Ί Τ ? η 
l d « · ) " ι 
·.·» 14 ' Ί 
1995-11 
13 Τ , 1 ' 
1617Τ1 
1 - )?'.- ι 
13 111 ι 
1 1 1 » ) 9 
»■1 1­1 1 1 
3.17" Ι ? 
< " 1 1 " 1 
1 ι 1 1 99 
Ι · Ί > 1 " 
' - Γ ) 1 ' 
16! 1 9 ! 
i l l » . ' ) 
131· , Ι 1 
" ■ 1 1 4 " 
16 14» ' · 
" ! ' Ί 11 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7314 
?12 
441 
7765 
'19* 
266 
1119 
5'7 
33 
178 
? 
8478 
618 
'3 1 
716 
7 5 
1317 
116 
1111 
179 7 
4*9 
81 
706 
6156 
4 
66 
19811 
1 1 ! ' 
49 30 
616 
116* 
850 
417 
487 
73 
15 
II 
399 
74 1? 
77 
13 1 
?68 
57 
16 
5* 
1 34 
512 
?! 
99 
379 
4 70 7 
5776 
7994 
70 
6 
5 79 
11 
'41 
619 
4?54 
21? 
1118 
449 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
' 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
/ 7 
7 
7 
7 
/ / 7 
/ 
/ 7 
/ 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1319 21 
) " t 9 2 ) 
Ì 6 1 6 7 6 
' « 1 9 7 7 
1 9 1 9 ) 9 
1 8 1 9 ) 6 
181941 
191 '1*1 
».81944 
» r» 19 60 
7 3 1 " 6 5 
1 8 1 9 4 1 
131965 
1819 79 
' . 81975 
i e i ° 7 7 
131981 
I ' l l 98 1 
1 « ! » 6 Ί 
1 8 1 9 9 0 
' 9 0 1 0 5 
1 9 0 1 0 7 
U l l 21 
1 9 1 1 7 9 
• 9 9 1 3 1 
»99139 
1991 4 1 
3 9 1 1 6 ? 
1 1 1 1 6 " 
t i l l 71 
" i n i 31 
' 9 1 1 9 0 
191215 
110707 
I T O ? I 5 
7 9 1 7 1 1 
u r i ? ' ? 
3 9 0 7 7 6 
19 17 3 5 
1 9 0 7 3 8 
1 9 0 7 4 ! 
1907 49 
3 9 1 7 5 1 
190759 
" Ì 1 7 6 8 
1902 71 
» 9 0 7 7 5 
' 9 1 ? ? ! 
1 9 1 2 9 1 
1 9 9 » 9 4 
3 19796 
» 9 9 7 9 9 
7 9 9 3 1 5 
199 311 
» 9 9 3 1 1 1 9 0 3 1 6 
390 317 
1 9 0 ' ? 7 
1 9 Π ? 7 
3 9 0 3 7 9 
3 9 0 3 7 1 
« m u 
1 9 0 1 1 4 
' 9 1 3 3 6 
? ' »13 )7 
) 9 9 ) 3 9 
391341 
» 9 9 ' 4 3 
19 1344 
3 9 1 3 4 6 
790 347 
3 9 0 3 * 9 
3903 51 7 ) 1 3 6 3 
111356 
' .91 167 
I ' l l 1 6 ' 
19949 1 
11961 1 
1 9 1 5 7 1 
» ; l 5 ? l 
» 9 ) 6 1 ) 
7 17691 
19071­1 
­'JO? )T 
) ; o ? 5 l 
' T 9 7 7 1 
» 1079 ! 
4 T T 1 7 9 
' . I T ! 19 
4 " 0 ! 6 ' ) 4 ­ 9 7 7 1 
4 10749 
4 11»69 
4 T 1 7 1 9 
4­11119 4 0 949.» 
4 9 0 5 1 1 
4 " " S i 1 4 99 ' , , ­, 
.. " 1 ', 1 1 
4 " 9 / , 9 1 
4 " 1 7 11 
1 4 
1 1 
9 
4 
6 8 
P I ? 
7 1 
3 1 
3195 
6 7 
5 7 6 
1775 
7 
6 9 
1 6 
7 6 ? 
6 1 5 
7 
! 6 1 
7 0 9 1 5 
7 3 
72 
! 7 1 9 
1385 
24 15 
1 ?6 
7506 
1168 
I ' 4 9 
6 2 3 
1037 
1146 
1 7 8 
4 7 9 
9 0 9 
9 8 3 
I 6 * 6 
9 
6 3 7 
6 5 
1919 
7 06. 
1 7 7 * 
8 7 7 6 
1 5 3 
7.161 
3 ' 6 
3 8 9 
1*75 
7 4 
7 2 2 0 
2 5 8 
* 0 4 
' 2378 4 ' 
1 
1 0 ? 
7 
20 
7077 
15 
3 0 7 
6 6 5 
3 9 
5 1 
4 T l 
3 
7 6 8 
1 6 5 
7 3 
1 9 
6 1 
6 9 6 I 
1 
6 3 
5 1 
7 4 
5 » 9 
9 5 6 
1 1*9 
1076 
1 7 1 
1 7 3 
1 1 6 
6 0 
1 1 3 5 1 
? 6 7 
7 1 ? 
9 
* 6 
3 7 1 1 
9 4 
1 3 ' 7 l 
4 1 9 
! 1*1 
7 1 
1 4 
??.? 
19.4 
9 1 
8 1 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
• Π Ι ' 
• I I " ¡ U H 
• l ' I ' 
4 89 
1991? 
' 9 6 4 
744 » 
520 
EINFUHR ­
Ursprung­Or/g/ηβ 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
ψψ 
GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
» G Y . ­ U N ! 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 1 0 
7 * 0 1 5 2 0 
Τ * 0 1 6 0 0 
7 * 1 C 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 l 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 2 0 5 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * 1 0 2 9 0 
7 * 1 0 3 1 0 
7 * 1 0 3 9 l 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 C * 9 1 
7 * 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 7 0 0 
7 * 1 0 8 0 0 
7 *1C9C0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * 2 0 1 0 0 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * 2 0 2 9 O 
7 * 2 0 3 1 0 
7 * 2 0 3 2 1 
7 * 2 0 3 2 5 
7 * 2 0 3 2 9 
7 * 2 C 3 5 0 
7 * 2 0 * 1 0 
7 * 2 0 * 2 0 
7 * 2 0 * 9 0 
7 * 2 0 5 0 O 
7 * 2 0 6 1 O 
7 * 2 0 6 9 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 « 7 0 2 2 0 
7 « 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 3 2 0 
7 « 3 0 3 9 0 
7 « 3 0 * 0 0 
7 * « 0 1 0 0 
7 * * 0 2 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * C * 9 0 
7 * * 0 5 1 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * C 7 9 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 4 * 1 2 0 1 
7 * * 1 3 C 1 
7 * * 1 * 9 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 4 * 1 5 9 0 
7 * * 1 6 0 0 
7 * * 1 7 0 0 
7 * * i a o o 7 * * 1 9 0 0 
7 * * 2 0 0 0 
7 * * 2 1 1 0 
7 « * 2 1 9 0 
7 * * ? 2 0 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 * * 2 * 0 0 
7 * * 2 5 1 0 
7 « * 2 5 9 0 
7 * * 2 6 9 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 « * 2 8 1 0 
7 * * 2 8 3 0 
7 * * 2 8 9 0 
7 * 5 0 1 9 0 
7 « 5 0 2 0 0 
7 « 5 0 3 0 0 
7 * 5 0 * 1 0 
7 * 5 C « 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 2 2 1 
7 « 6 0 2 9 1 
7 * 6 0 2 9 ? 
7 * 6 0 2 9 5 
7 * 6 C 2 9 9 
7 * 6 0 3 O 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 * 7 0 1 2 9 
7 * 7 0 1 3 I 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 C 1 9 I 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 C 2 1 1 
7 * 70215 
7 * 7 0 2 I 9 
7 * 7 0 2 2 O 
7 * 8 0 1 O 3 
7 * 8 0 1 0 5 
7 4 3 C I 2 0 
7 * e o i i 5 7 * 6 0 1 3 7 
7 46C199 
7 4 8 0 7 0 0 
7 4 8 0 3 0 1 
IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
1 7 8 
* 9 
9 6 4 * 
1 * 5 * 
3 8 
7 2 0 
6 6 
2 9 6 
7 7 5 7 
7 1 5 1 
1 
8 9 9 
3 6 1 0 
6 2 
1 2 * 3 
3 0 6 2 
1 0 ? 
8 7 
2 5 7 8 
« 2 
1018 
1 2 1 
7 1 7 
1 5 
7 8 
5 
« 0 
3 1 * 
8 0 * 
6 6 0 
9 * 8 
6 
6 1 
6 4 
8 8 
1 7 
1 1 
2 * 7 
2 3 Θ 
3 4 7 
5 
7 3 6 * 
1 1 1 5 * 
* 9 
1333 
3 0 
6 * 6 
5 0 
1 2 
2 ? 
5 C 6 
? 
3 5 
1 1 1 
1 
1 
2 8 
2 * * 
1 2 1 
2 9 ? 
2 1 
1 * 9 
2 1 5 
7 9 
3 8 
1 6 9 
3 3 
1 3 
7 8 0 
3 1 
2 5 
9 0 
3 6 
8 7 
1 8 
5 
2 3 0 5 
? 
1 * 
6 6 
5 6 
5 * 9 
1 
1 5 
8 
1 9 
9 
1 
5 9 
7 9 
7 
* 9 
1 3 
5 C 6 
6 0 
5 
3 
1 7 6 
7 4 0 4 
H 
4 
1090 
2 0 
1 2 
2 1 7 
? " 9 
1 
7 5 6 9 
4 
9 5 4 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
8 0 V . ­ U N I 
7 4 8 0 * 1 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 7 
7 * 8 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 3 1 
7 4 8 0 7 5 1 
7 4 8 0 7 9 0 
7 48 08 00 
7 * 8 0 9 0 1 
7 * B 1 0 0 0 
7 * 8 l l 10 
7 * 8 l 1 2 1 
7 4 6 I 7 0 0 
7 * 8 l 3 0 0 
7 4 8 1 * 0 0 
7 * 6 1 5 1 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 8 1 7 0 1 
7 * 8 1 8 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 7 1 1 1 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 * 0 1 
7 * 9 0 5 1 0 
7 * 9 0 5 9 0 7 * 9 0 6 0 0 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 0 7 ? 0 
7 * 9 0 7 9 I 
7 * 9 0 7 9 9 
7 * 9 0 B 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 1 
7 4 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 8 0 0 3 0 1 
7 5 0 0 4 1 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 1 0 8 0 1 
7 5 1 1 9 1 1 
7 5 0 0 9 7 1 
7 6 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 510211 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 1 2 2 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 7 1 0 
7 5 1 0 3 7 1 
7 5 1 0 * 1 0 
7 6 1 0 * 7 0 
7 67 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 1 1 1 
7 5 3 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 0 0 
7 57 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 57 079O 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 1 0 1 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 1 7 0 ' ) 
7 5 * 0 3 1 1 
7 5 * 0 1 3 0 
7 5 * 0 3 5 0 
7 5 * 0 3 6 1 
7 54 0 * 1 1 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 6 0 0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 7 0 ) 
7 5 5 0 3 H 
7 5 5 0 * 1 1 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 5 7 8 
7 5 5 0 6 9 0 
7 5 5 0 6 1 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 6 4 0 7 9 0 
7 6 6 0 8 9 1 
7 55 0 9 1 0 
7 55 09 3,1 
7 5 5 1 9 7 1 
7 5 6 9 9 9 9 
7 5 6 1 ! 10 
7 5 6 1 1 7 ? 
7 56 07 1? 
7 6 6 0 ? 7 9 
7 5607 11 
7 5 6 1 7 7 1 
7 5 4 1 * 1 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 1 
7 ? 
6 1 6 
1 1 
7 3 
1 * 
6 1 
9898 
1 ? 7 
2 6 
1 
H 2 6 * 
3 
? 
1817 
1 9 7 
3 8 ? 
? 3 9 * 
1 3 1 
7 * 2 7 
1 * 
5 6 1 
4 2 * 
1 6 * 
7 2 
* 0 * 3 
9 5 7 * 
* 1 4 9 
6 5 
1 5 5 
3 
3 * 9 
9 9 0 
1 6 
1 2 
1 1 1 
6 
6 ' 4 
9 1 3 
4 * 9 
1 6 1 
5 1 
* 5 5 5 
7 * 
8 
1 2 1 
1 0 
7 1 
1 3 
* 3 5 
* 1 3 
16 5 6 1 
5 1 * * 
6 9 0 
7 3 0 
3 
1 6 
1 7 7 
* 9 
* 9 6 0 
' 4 4 9 
1 7 
? 
12725 
3 3 
8 * 8 
189 0 
2 7 ? 
3905 
7 7 7 
7 
H O * 
ι ο ί 
6 1 0 1 
1 
2878 
7 8 1 0 7 
9 7 1 
7 * 
1 6 
5 9 6 
1 
5 6 
' 6 3? 
7 9 4 
1 9 9 
3 9 
? 0 
149 8 
1 1 6 
7 1 
9 ? 7 
5 
6 1 
5 
7 0 
1 1 7 1 
7 1 
9 
2 ' 7 
7 9 
1 * 6 
1978 
1 * 
? 7 9 
7 * 9 * 
? ? 7 1 
13 715 
1 11? 
716? 
8 1 2 
7588 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
F i y . - i i n 
7 5 6 1 * 2 ? 
7 8 6 1 5 1 1 
7 51.1591 
7 5 6 1 6 1 1 
7 5 6 1 7 0 1 
7 5 6 1 7 3 1 
7 5 6 0 7 9 1 
7 5 7 0 Ό 0 
7 5 7 0 3 0 1 
7 6 7 1 * 1 1 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 1 6 0 0 
7 5708(11 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 1 3 1 
7 5 7 1 0 5 1 
7 5 7 1 1 9 0 
7 5 7 1 7 0 1 
7 5 3 0 1 1 1 
7 5B017O 
7 5 6 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 1 * 
7 8 8 0 7 8 0 
7 8 3 1 7 9 1 
7 5 8 1 1 1 3 
7 6 8 1 * 1 1 
7 5 8 1 * 9 1 
7 5 8 9 5 1 1 
7 6 3 1 6 1 6 
7 5 3 0 8 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 6 8 1 5 ° 1 
7 5 8 0 6 1 0 
7 5 8 1 7 1 0 
7 5 807 7 0 
7 5 6 0 7 3 1 
7 5 3 0 7 3 9 
7 5 B 0 7 9 1 
7 58O610 
7 8 3 0 8 2 0 
7 5 3 0 9 1 1 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 3 1 9 7 6 
7 8 3 1 9 2 1 
7 5 8 1 9 2 9 
7 5 8 ] 1 * 1 
7 8 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 1 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 4 9 0 1 1 l 
7 5 9 0 1 7 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 59071.1 
7 5 9 1 ? 9 0 
7 6 9 1 1 0 0 
7 5 9 0 4 1 1 
7 6 9 1 5 1 9 
7 5 9 9 5 9 1 
7 5 9 0 6 9 9 
7 5 9 1 6 1 9 
7 5 9 0 7 0 9 
7 6 9 0 8 0 9 
7 9 1 0 9 1 1 
7 5 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 1 
7 5911 11 
7 6 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 7 ? 
7 8 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 ? 
7 4 9 1 5 0 9 
7 5 1 1 6 0 1 
7 5 9 1 7 1 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 6 9 1 7 4 1 
7 5 9 1 7 6 1 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 1 9 1 1 1 
7 6 1 H 7 1 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 1 ) 
7 6 ? 1 » 0 1 
7 6 0 1 4 7 1 
7 6Ο1499 
7 6 1 1 8 1 ! 
7 6 1 1 5 6 1 
7 6 1 1 6 9 1 
7 6 1 1 6 1 1 
7 6 9 0 6 9 9 
7 4 1 0 1 0 1 
7 6 1 1 7 1 1 
7 6 1 T 7 ) 
7 6 IO31O 
7 6 1 1 4 0 1 
7 T I 0 4 7 ) 
7 6 1 1 5 9 9 
7 6 1 1 6 1 1 
7 4 1 0 Ί 1 
7 a ! 1 3 " 0 
7 e l i o n i 
7 4 1 1 1 0 1 
7 4 1 1 1 0 1 
7 6 7 0 1 1 1 
7 r . 7 0 ! ? 1 
7 6 7 " 1 9 1 
7 6 7 1 7 1 6 
7 6 7079 ' ) 
7 r ,?1111 
7 T ? 1 3 1 ? 
7 6 7 " ' 1 5 
Jahr - 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' 9 
7 1 1 
9 9 
1 1 ' 
1 
5 1 6 
4 0 6 
7 
1071 
? ! 
1 
5 
3 5 7 
1 
3 9 
8 5 
8 
' 1 
3351 
1 3 
1 5 
7 * 3 3 
6 8 3 ' 
4 
3 
1 8 3 
8 6 ' 
7 3 
1 
6 
3 0 1 
1 3 4 
1 3 1 
5 
6 ? 
2 6 1 
2 9 0 
1 1 5 
8 1 
6 
8 1 
4 
8 7 1 
l 
? 
2 6 
4 3 
2 ? 8 
1 0 3 
1 4 * 2 
7 8 
1 1 
7 6 3 
9 1 
1 7 7 1 
4 7 1 
Β 
8 
1 
1 8 * 
* 1 6 
7179 
l 
3 1 
1 7 1 
3 * 3 
1 3 
1312 
3 0 
? * ? 
7 9 
7 9 
2 9 5 
7 0 * 
1 9 * 
4 
9 * 7 
1455 
1946 
1414 
6578 
4 * 6 
2 1 6 
9 9 9 
6 7 8 
7 6 ? 
1 1 ' 
7 1 0 6 3 
1FQ) 
? 1 9 
3 1 5 
6565 
1 1 
1177 3 
59 7 
1 * 5 
7 6 
1 1 7 
3 8 8 
3 5 9 
7 
1751 
6 7 
7 ' 
7 1 6 
6 5 ? 
6 7 ? 
1 ? 
' 4 1 » 
2 8 1 
1 
3 4 
970 - Année 
521 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
V 
r 
ψ 
Varenkategorie 
"a/, de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
' "^ ­^^ ^^^ 
r ­ C V . ­ l l i ' ! 
7 670 '. I 7 
1 62C111 1 6 ? 0 » 9 3 1 67C399 
7 6 7 0 * 7 3 
1 6 » C * 9 1 1 6 7 0 5 1 1 1 6 ? C 6 ? ) ' 6»C890 
7 6 ) 0 1 10 
' 63C19' ) ' 6 3 0 2 0 ) 
1 6 * C l O 0 
7 6 * 0 ? » 4 7 ( * C ? 7 0 7 6 * 0 4 1 0 
1 6 4 0 5 1 1 ' 6 4 0 5 9 0 
1 6 * 0 6 0 1 1 6 6 0 1 1 0 
1 66C190 I 6 5 0 7 1 1 
' 6 8 0 7 4 1 
1 6 6 C ' ! ! 1 6 5 C ) l 1 
! 6 5 0 3 Ί 
Γ 6 5 C 7 9 
1 ( » 0 4 1 1 
I 6 6 0 4 1 9 
1 6 6 C 4 ? i ! 
Γ 6 6 0 5 0 0 
I 6806.TT 
1 6 5 C 7 1 0 
! 65C710 
I 4 6 C I 0 1 
Γ 66C70 1 
I 6 6 0 3 1 9 
I 6 6 C 3 7 1 
Γ 6 6 C » 9 ) 
I 6 7 0 1 1 1 
I 6 7 0 1 7 0 
6 7 C 1 O 
67C719 
Γ 6 7 0 7 7 0 
Γ 6 7 C 9 0 
I 67C400 
I 6 3 0 7 11 
68C?) > 
I 66C779 
6 6 0 2 3 ! 
68C735 
I 6 3 0 7 3 8 
Γ 6 8 0 3 1 1 
6 d 0 » ! 8 
6 8 0 4 H 
6 6 0 4 1 9 
6 6 C 4 9 1 
Γ 6 8 0 5 1 0 
Γ 6 8 C 8 5 ) 
6 6 C 6 0 0 
r 6 9 C 7 1 0 
1 6 9 C 7 9 1 
Γ 4 d C 9 0 1 
6 6 0 9 0 1 
6 8 1 0 1 0 
6 8 1 0 9 0 
66 1 1 0 1 
6 6 I ? 1'J 
6 8 1 ? 9 ) 
' 6 3 1 3 1 1 
6 6 1 »? 1 
6 8 1 3 3 1 
6.3 13 31 
6 » I 3 » 5 
6.11 7 7 7 
681 34,1 
6 6 1 3 6 1 
6 6 1 3 6 5 
6 8 1 4 0 9 
6 8 1 6 1 1 
68 16 70 
1 66 1590 
Γ 68 1 6 6 1 
69C1 1 1 
1 6 9 1 1 5 1 
6 9 0 7 1 9 
1 6 9 0 7 9 1 
6 9 0 » ! 1 
1 6 9 C 3 7 1 
! 6 9 0 ) 9 1 
I 6904 11 
1 6 9 C 4 9 1 
I 6 1 0 5 1 1 
I 6 9 C 6 9 1 
1 6 9 0 6 9 9 
Ι 6 9 Γ 7 1 1 
! 6 9 C 7 9 Ì 
1 ( 9 C 8 ? ) Γ 6 9 0 6 ) 1 
1 69C69.1 1 6 9 C 9 I ) 
Ι 6 9 Γ 9 9 1 I 6 9 1 1 1 1 
Γ 6 9 1 0 9 1 
1 «91 1 1') I 6 9 1 1 9 1 
'•■M 71 ) r 69 1 2 » ) 
69 1731 
r M I ? 3 9 ! 69 1 2 9 1 Γ 6 9 1 » ! τ 
r 6 913?· ) 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
Ì 6 
? 
TO 1 7 7 
6 0 
1 2 9 
2 7 
1 0 5 
6 0 8 
7 4 
17 
»7dC 2 17 
3 2 6 3 
4 6 C 
1 3 
l ì 
4 0 
? 
4 6 
? 
3 
I 
1 7 
3 
1 8 * 
* 5 
5 
1 
* 6 7 18 
9 6 8 
? * 
3 
6 9 
4 » 
1 
1 
! 1 
» 1* 4 
6 « 3 2 4 
* 6 4 
1 
ί 
4 ? 
4 29 
6 
7 6 ? 
2194 
6 8 
2 4 
8 
24 9 5 
1 7 5 
7 7 5 7 
4 * 0 
7 9 
3 ? 
6 8 
1 0 6 
5 6 8 
? 9 0 
6 5 
1 6 6 
7 C » 
6 5 
1C94 
1 7 Ί 
»»66 
7 0 0 
105? 
4 7 » 0 
2 C 9 
9 ? 
I ! 1 
1 6 ( 6 
* ' 7 
1 0 ' 6 
»36 » 
1 'CO 
» 1 
1949 
1 
1 6 9 
1 
1 1 
1 ? 
4 
1 
» 1 ' r l 
1 7 * 
1 7 6 * 
4 ! 
1 0 5 
5 6 
2 1 » ? 
1 6 
4 1 
' « 1 
6 ' , 7 C 
' 7 
3 
7 4 5 
Ursprung-Orig/ne 
Warenkategorie 
Cai. de Produits 
T 1 ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Ρ Γ Ι Ϋ . - Ι Ι Ι Ι ! 
7 69119,1 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 * 7 0 
7 6 9 1 * 9 » 
7 7 0 1 1 1 1 
7 7 0 1 ' 0 1 
7 7 1 1 * 1 0 
7 711*91) 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7116 00 
7 7 1 0 7 0 1 
7 7 0 0 8 01 
7 7 1 1 9 9 1 
7 7 1 1 0 0 0 
7 701 1 00 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 1 1 7 0 1 
7 7 0 1 * π 
7 7 H * l l 
7 7 0 1 * 9 9 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 1 9 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 9 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 1 8 01 
7 7 9 1 9 1 ? 
I 70191 ! 
7 7 9 1 9 1 4 
7 7 1 1 9 1 ' 
7 7 0 1 9 19 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 0 7 1 9 9 
7 7 ) ? 1 19 
7 7 J 0 1 C 1 
7 7 1 0 ? 1 0 
7 710791 
7 7 1 1 7 95 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 7 1 ? 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 1 * 0 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 0 
7 7 1 1 5 4 1 
7 7 1 1 6 6 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 0 7 5 1 
7 7 1 0 8 0 1 
7 71 09 Η 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 15 
7 7 1 0 9 ! 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 71.1971 
7 7 ' 0 9 ' 6 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 Ü 7 1 0 
7 7 1 1 ? ? 1 
7 71 1 3 1 1 
7 7 1 1 7 Ό 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 ? 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 · 1 6 1 τ 
7 7 1 1 6 7 0 
7 7 7 1 1 1 0 
7 7 Ό ? 1 9 
7 7 7 0 2 2 1 
7 7 3 1 2 3 1 
7 7 1 1 2 4 1 
7 7 ' 0 ' 6 ! 
7 7 3 1 ? » 4 
7 7 1 0 2 4 1 
7 7 3 0 7 7 1 
7 7 3 0 7 8 1 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 1 0 2 9 ' 
7 7 ) 1 7 9 " 
7 7 ) 9 * 1 1 
7 7 » 1» ! 0 
7 7 3 9 7 1 5 
7 7 3 1 7 7 6 
7 7 1 ; 7 » ι 
7 7 1 1 Τ 1 
7 7 3 1 ) 3 1 
7 7 7 1 9 * 6 
7 7 1 1 1 * " 
7 7 3 1 1 7 1 
7 7 7 1 1 3 1 
7 7 3 1 1 * 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 " - - ' 
7 7». 1 7 49 
7 7 3 1 7 9 1 
7 7 1 ! 7 7 5 
7 7 7 1 7 7 9 
7 7 3 ! 2 » τ 
7 7 ? ' ? * ! 
7 771 Κ Ι 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 ' 1 » 17 
7 7 1 1 * 1 1 
/ ( 3 1 6 1 1 
7 7 Ί 5 1 ' 
7 7 7 1 6 ? ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 ? 
6 
6 
1 1 1 
9 ' 
1 i n 
? 6 
3 2 5 
9 5 1 
1 3 * 1 
3 5 6 
6 5 6 
69 2 
5 7 1 
1641 
1 
* 0 
1 6 1 * 
3 
7 7 
9 2 
1 7 
7 
n i 9 6 0 
2 
6 1 5 
3 
1 
1 
2 ? 
6 
173? 
1341 
4 1 4 ? 
2 1 5 
1 7 7 5 7 6 
1 6 
6 
7 1 9 7 2 
1 * 0 
7 7 
7 3 * 1 
? 9 ' 5 9 
786, 
1 7 
4 9 
3 
4 0 
1 3 5 6 0 5 
*.' 1 4 
8 3 
7 9 7 1 1 
9 * 0 
? 1 
3 1 
* 79?3 
5 1 
Ί 
' 6 9 
6 7 
6 
Η * 
1 1 9 
* ? 0 
8 
? 
6 
1 ? 
9 4 5 
9 * 
1 1977 
1 
2 9 8 
6 9 
7 
7 5 7 
1 6 6 
53 1 
? * ? 
4 4 
3 3 6 
* 2 * 6 
6 0 ? 
* ' 4 
2 
' 9 
5 6 
**» ' 4 
4 2 
' 1 
- 8 6 
3 3 
73 2 
? ? 1 
1 * 
4 1 
7 
I T » 
3 ? 
1 6 
1 ? 
7 
4 6 * 
1 | 1 4 
7 
7 7 
1 4 8 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
- l y . - U M 
7 7 1 1 8 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 ? » 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 ? 
7 7 3 1 5 * 7 
7 7 1 1 5 * 9 
7 7 Ί 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 » 
7 7 1 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 6 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 1 1 7 9 1 
7 7 3 1 3 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 Ί 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 1 
7 7 3 ' ] 0 0 
7 7 37700 
7 7 3 2 3 1 1 
7 7 1 2 3 7 0 
7 7 3 7 * 0 1 
7 7 3 2 6 0 1 
7 7 3 2 7 0 1 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 1 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 1 
7 7 3 3 1 9 9 
7 7 3 3 7 1 0 
7 7 3 3 7 3 0 
7 7 3 3 7 5 0 
7 7 3 3 7 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 1 4 1 1 0 
7 7 1 * 1 9 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 0 » 0 0 
7 7 * 0 4 0 1 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 * 1 6 9 1 
7 7 * 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 7 0 
7 7*07CO 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 * 1 0 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 * 1 5 1 1 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 4 1 7 9 1 
7 7 * 1 8 0 1 
7 7 4 1 9 0 0 
7 750 100 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 1 3 1 0 
7 7 60 370 
7 7 6 1 4 1 ' ) 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 6 9 5 1 0 
7 7 5 0 5 2 1 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 6 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 1 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 1 1 3 3 
7 7 6 1 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 1 
7 7 6 1 3 0 1 
7 7614 11 
7 7 6 0 4 19 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 6 0 5 1 1 
7 7'·15 2 1 
7 7 6 0 6 0 1 
7 7 6 0 7 0 1 
7 7«130O 
7 7 4 1 9 0 T 
7 7 6 1 1 4 1 
7 7 6 ! 3 9 1 
7 7 ( 1 1 1 1 
7 7 6 1 7 1 1 
7 7 6 ! 3 0 1 
7 7'· 1 4 0 ) 
7 761 T i l i 
7 7f,\r 1 1 
7 74 16 71 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 » 
6 2 
1 
1 5 
4 1 
6 
1 * 
3 8 8 
* 3 
1 2 4 
7 * 5 
7 * 0 6 
2 
5 7 8 
9 2 1 
* 9 
1 0 * 
1 * 9 
6 5 
* 0 
1761 
1. 
1 2 9 
1*63 
5 * 0 
1 5 * 0 
18 869 
4 7 ? 
6 6 * 8 
9 2 9 0 
1061 
7 7 9 
1 3 7 1 
1312 
7 5 5 6 
1 9 1 
9 
6123 
2 6 1 
2 8 9 
5 7 ? 
1 1 8 
4 9 3 ' 
3 8 * 
6 6 7 3 
7 6 3 
8 1 
5 9 1 
1900 
1 *50 
1959 
7 5 
1971 
3 0 9 
6 9 6 
9 * 7 * 
7 * 0 0 1 
1 1 * 5 
5 6 7 7 
3 1 1 0 
8 5 2 
6 7 * 
5 0 1 
167? 
6 8 * 7 
7 3 7 3 
1 7 8 
6 3 9 
1 
8 
1 0 7 
3 0 2 
1 9 
* 2 
2 6 1 
1*1 3 
* 5 3 5 ? 
5289 
5212 
3 1 3 1 
1988 
1 6 * 
7 
* 3 8 
3 3 8 
? 
9 
7 6 * 
9 1 7 ? 
1 9 9 
1 ? 
1 9 6 
1111 
1939 
7 9 9 
1 7 3 
2 9 2 
1 3 
1 6 * 
5 1 8 
2 0 0 
3 1 9 5 
1 0 9 
9 * 
1146 
4 6 
9 7 
3 
2 
4 2 7 
7 8 1 
4 ? 
522 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
1 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
F C Y . ­ U N I 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 Γ Π 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 C 7 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
■7 77C230 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 * 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 77C429 
7 7 8 C 1 1 1 
7 7 8 0 1 3 1 
7 7807CO 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 * 1 1 
7 7 8 C * 1 9 
7 7 8 0 * 2 0 
? 7 8 0 5 1 0 
7 78057O 
7 78C610 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 C 1 I 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 79 0 7 1 1 
7 7 9 0 3 2 1 
7 7 9 0 * 1 0 
7 7 9 C * 2 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 7 C 0 
7 8 Γ 0 * ? Ο 
7 8C0510 
7 6 0 0 5 7 ' ) 
7 8CC601 
7 8 1 0 1 1 1 
7 81C119 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 H 
7 8 1 0 2 1 9 
7 81022.1 
7 8 1 C 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 6 1 0 3 7 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 * 1 1 7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 8 1 0 * 2 1 
7 81C«?3 
7 8 1 0 * 7 6 
7 3 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 * 4 1 
7 8 1 0 * * 1 
7 9 1 0 * * 6 
7 8 1 0 * * 3 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 * 5 1 , 
7 8 1 0 * 5 6 
7 6 1 0 * 6 1 
7 9 1 0 4 6 3 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 8 ! 
7 3 1 C * 8 3 
7 8 1 C * 9 1 
7 6 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 1 0 * 9 6 
7 8 104 99 
7 8 7 C 1 0 1 
7 8 2 0 7 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 8 2 0 7 7 1 
7 8 7 C 7 3 1 
7 8 2 0 7 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 7 0 4 C 1 
7 8 7 0 5 1 1 
7 8 7 C 6 7 1 
7 6 7 0 5 3 1 
7 6 7 C 6 9 1 
7 8 7 0 6 0 1 
7 8 7 C 7 0 1 
7 8 ? C 8 r · ) 
7 8 7 0 9 0 1 
7 6 7 1 0 0 1 
7 6 2 1 1 1 5 
7 6 7 1 1 19 
7 8 2 1 1 7 1 
7 6 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 9 
7 8 7 1 7 0 1 
7 8 7 1 )0 ) 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 7 1 4 9 ) 
7 8 7 1 5 0 9 
7 8 ) 0 1 0 ' ! 
7 S 1 0 2 C 1 
7 8 ) 0 ) 0 ) 
7 8 3 1 4 0 9 
7 3105C­1 
7 3 ) 9 6 1 1 
7 8 30710 
7 9107 19 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 C 8 
7 6 ? * 
8 5 6 
2 3 
1 7 3 
3 
2 0 
1 7 7 
1 5 
7 
5 2 
2 5 3 8 6 
5 0 
4 0 
3 
1 5 
3 8 
2 
2 
8 
2 3 
3 2 
2 9 5 
1 6 1 
9 
8 6 
* C 8 
1 
5 
2 4 6 
1 3 2 5 1 
9 5 
1 2 
1 
' 1 3 0 
6 6 
( 3 
7 C 0 
7 1 5 
1 
3 
1 2 5 
* 9 
* 2 2 1 
7 
2 6 
3 6 1 6 i co 3 
2 8 
5 8 4 
2 6 1 
1 6 5 
5 
5 8 
2 7 
5 
2 
9 
2 1 
3 2 8 
7 
6 77 
2125 
2 1 
1 
1 17 
6 
5 5 3 
1 6 9 
7 3 7 
1 0 1 
1 4 
5 1 
2 9 5 
1 7 
2 5 * 
6 1 0 
18 
I 6C8 
7 2 0 
1470 
337? 
1 ' 7 6 4 
? * 6 5 
3 3 1 
6 C 
7655 
! 386 
7 9 6 
? 8 6 
7 7 * 
' 6 9 
3 
? 0 
? » 5 3 
2 ? 
9 6 
7 6 
' 5 1 
4 4 
1 2 5 
1 8 
6 4 1 
6 4 57 
1 1» 
2 0 ? 
7 0 ? 
8 1 0 
1 0 
­ 7 4 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
CodeTDC 
» C T . ­ U M 
7 6 3 0 3 0 0 
7 Β 3 0 9 1 0 
7 6 3 0 9 9 9 
7 8 7 1 0 00 
7 3 3 1 1 1 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 » 1 ' ? 9 
7 8 7 1 3 3 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 Ί 5 7 1 
7 8 3 1 5 9 1 
7 8 * 0 1 0 9 
7 8 * 1 7 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 5 00 
7 8 4 1 6 1 1 
7 8 * 1 6 1 6 
7 8 * 1 6 7 0 
7 8 * 1 6 1 1 
7 8 * 0 6 17 
7 8 * 0 6 * 0 
7 8 * 1 6 5 ? 
7 9 * 0 6 5 7 
7 8 * 0 6 6 5 
7 8 * 1 6 8 1 
7 8 * 0 6 91 
7 8 * 1 6 9 ? 
7 8 * 0 6 9 6 
7 8 4 1 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 1 
7 6 * 0 8 1 ! 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 1 8 3 ) 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 5 1 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 B* ! 0 10 
7 8 4 1 1 7 0 
7 8 * 1 1 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 8 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 1 
7 8 * 1 2 01 
7 8 * 1 3 0 1 
7 8 * 1 * 9 1 
7 9 * 1 5 0» 
7 8 * 1 5 60 
7 8 * 1 6 1 0 
7 6 * 1 7 ! 1 
7 8 * 1 7 1 1 
7 9 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 * 1 7 ) 1 
7 8 * 1 6 1 0 
7 8 * 1 8 4 0 
7 3 * 1 8 8 » 
7 8 * 1 8 5 6 
7 8 * 1 8 6 1 
7 8* l 8 90 
7 8 * 1 9 1 1 
7 8 * 1 9 9 1 
7 8 * 2 0 1 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 1 
7 8 * 7 2 1 1 
7 3 * ? ? ? l 
7 8 * ? ? ? ? 
7 6 * 7 7 3 9 
7 8 * ? ' 6 1 
7 8 * ' ? 9 ! 
7 6 * ? 3 l l 
7 8 4 7 3 7 1 
7 8 * ? 1 ? 0 
7 6 4 2 1 5 1 
7 3 4 7 * 0 1 
7 8 4 ' 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 1 
7 6.47 619 
7 6 4 7 9 9 0 
7 6 4 ) 1 " ) 
7 64 )11 .3 
7 6 * ? ! » 0 
7 8 4 3 1 8 0 
7 6 4 3 7 Ί 9 
7 9 4 3 3 0 9 
7 8 * ' * 1 1 
7 8 * 7 * 1 7 
7 64 7 4 " J 
7 3 4 3 4 3 1 
7 3 4 3 4 19 
7 3 * ' 4 1 1 
7 8 4 7 5 1 5 
7 3 * 3 5 1 7 
7 9476 04 
7 34 3 5 1 9 
7 Ί 4 1 6 7 6 
7 947 4 3 ) 
7 ) 4 7 6 1 ' ) 
7 3 * 7 6 1 1 
/ ) 4 » 6 9 9 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
78 3 
7 0 
6 0 * 7 
1 
3 1 
1 1 
1 2 
1 8 5 
396? 
* 1 6 
1 0 6 
1 7 3 * 
1700 
1963 
6 
1*56 
6 1 6 
1 5 7 
? 7 6 
5 5 
18222 
17552 
7 7 9 0 
2799 
5 * 
2 9 8 0 6 
8 9 * 
7 1 8 * 
2 9 * 5 
1 1 2 * 4 
1180 
6 7 * 7 
7 7 6 7 * 
1 7 0 
9 * 
1 0 1 7 5 
1 2 1 * 
7 9 9 
2 9 8 3 2 
1719 
3 7 1 
3 6 6 
* ! 8 0 
1 * 8 7 6 
* 7 7 8 
I ? 
' 5 7 
136 3 
17100 
7898 
4 3 
4929 
7 7 6 1 
7 1 6 6 
7169 
1171 
6 3 4 3 
5 8 7 
1 
4 2 9 1 
5 1 
6 
5 4 
1 6 7 
4 1 
11112 
1 
1 1 
1 7 
6 5 
??62 
13210 
1 5 a 
12219 
1915 
? 1 6 ? 
* 3 7 ? 
1 * 5 
1709 
7767 
3 8 * 9 
3 * 1 
1 9 3 3 1 
39817 
1782 
6 9 9 1 
* ? 0 
3173 
14873 
6 ? » 
2 5 * 4 
Π * 
3 4 7 ' , 
I U I 
3 7 1 1 
1710 
3 7 1 
7176 
311? 
6 4 
1 7 * 4 
1 7 6 
58 3 
6 6 6 
1 0 8 
8 7 6 
1 0 9 
7857 
4 * 5 3 
9 7 ' 
7 56? 
« 6 7 5 
16614 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
n v . - i l ' I I 
? 3 4 7 7 11 
/ 9 * 1 7 1 1 
7 3 4 7 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 6431:19 
7 0 4 3 3 7 1 
7 6 4 1 8 5 1 
7 9 4 3 3 8 9 
7 8 * 3 9 0 1 
7 6 * * 1 1 1 
7 8 * * 0 * 1 
7 6 * * 0 5 1 
7 6 * * 1 9 9 
7 8 * 4 1 1 ? 
7 8 4 * 1 1 3 
7 9 * * 1 1 4 
7 8 * 4 1 1 8 
7 3*413 '? 
7 9 4 4 7 1 0 
7 8 4 4 7 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 * 4 4 1 1 
7 9 4 4 4 9 1 
/ 9446 11 
7 9 * * 6 71 
7 9 * * 5 ? 9 
7 a * * 5 ? i 
7 8 * * 5 ? ? 
7 9 * * 6 9 4 
7 3 * * 5 1 5 
7 8 4 * 5 * 7 
7 8 * * 6 * 4 
7 8 4 * 6 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 * 5 6 1 
7 6 * * 5 6 1 
7 8 * * 5 5 6 
7 8 * * 5 6 8 
7 8 * 4 5 5 9 
7 3 * 4 5 6 ? 
7 3 * 4 6 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 6 6 
7 » 4 4 5 6 8 
7 9 4 4 5 7 1 
7 3 4 * 5 7 ? 
7 8 * 4 5 7 9 
7 8 * * 5 8 ? 
7 8 * 4 5 8 4 
7 6 4 4 5 8 6 
7 . 9 * * 5 9 0 
7 J 4 4 6 1 0 
7 8 * * 6 9 1 
7 6 * * 7 0 1 
7 8 * * » 0 1 
7 6 4 4 9 0 1 
7 3 4 5 0 1 9 
7 6 4 5 1 9 9 
? 6 4 5 1 1 ) 
7 3 4 5 7 1 1 
7 ) 4 5 ? 1 9 
7 6 4 6 Ί 0 
7 Ί4 5799 
7 8 * 5 3 1 0 
7 6 * 5 * 1 1 
7 9 * 6 4 9 0 
7 3 4 5 6 1 1 
7 1 4 5 5 3 1 
7 3 4 5 5 5 0 
7 9 4 5 5 9 1 
7 8 4 5 6 0 1 
7 9 4 6 7 1 1 
7 8 4 5 7 3 1 
7 6 4 5 6 0 1 
7 1459 19 
7 8 4 5 9 1 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 9 4 6 9 3 5 
7 8 4 6 9 3 9 
7 '146959 
7 8 4 5 9 5 ? 
7 145955 
7 » 4 5 9 9 1 
7 346,999 
7 8 4 6 1 Π 
7 ' ! ' , 6 1 " 1 
7 » 4 4 ^ 9 9 
7 8 4 6 1 9 9 
7 6 4 4 4 1 0 
7 .1445 1 ) 
7 Ί 4 6 6 Τ 1 
7 9 5 1 1 9 · , 
7 " 5 1 1 1 2 
7 1811 16 
7 » 6 9 1 3 1 
7 391115 
7 . 1 5 1 ! 81 
? '1511 »5 
7 1, 5 11 9 Τ 
7 κ59799 
/ P69»0T 
7 6 514 10 
7 ' 5 1 4 ' ? 
/ 8 5 9 4 8 9 
7 8 4 9 6 1 7 
7 m ' K » ' ) 
7 » 5 9 7 1 1 
7 » 5 9 7 3 1 
I 1519 1') 
7 ,­',).;■<τ 
7 »6ΤΜ5? 
7 »51.17 3 
7 6 « 9 8 τ 9 
Vierte 
1 000$ 
Vateurs 
16«6 
1 6 8 3 4 
749? 
7 0 8 
1747 
9 0 7 5 
! ' 5 6 
7621 
56 7 
7 7 5 
7536 
1 ? 
9079 
4 3 
7177 
4 0 ? ? 
1726 
9 1 
9 9 1 
'100 
2 1 4 4 
1 
3661 
9 
? 
5 1 ? 
1010 
1»795 
7 9 * 
740 1 
1 
1 11 
| 1 
109? 
7374 
736 6 
3 * 
7633 
* 3 
17 59 
7 2 6 
160? 1 9 
4 4 * 
? 3 7 
1 8 
3 » 9 t 
? ? 1 
? 6 5 * 
1 2 6 
7"?? 
1 7 4 
6 6 4 
1471 
1 1 9 ? ' 
5966 
7 
6 5 ? 
4 4 7 4 
1265 
7 0 1 
1 4 2 1 
8 4 * 
7 1 4 5 3 
6 7 7 
2 1 8 7 4 
1 6 1 
14074 
7615 
119?» 
64 7 4 
45 I 
7 9 ? 
66 7 
3 
6 
1 7 
1 » 6 
46 ι ? 
1 6 1 
10»? 
4 7 ? » 9 
71» 4 
1665 
16744 
1 7 ) 3 1 
? » ? ? ■ " , 
77.7» 
» 9 
6 9 8 ' ' 
6 6 1 
6 15 ' , 
» * : o 
1 4 5 1 
l ? 4 6 
144? 
1 7 ? ? 
11 "? 
4 4 ' i 
4 ) 7 ? 
1771 
'■", T » 
•1/5 
■1 '. 1 ? 
! ? ­ . ' , 6 
! 1 »? 
8 
7 7 4 1 
q 1 
717 1 
7 1 i 
1614 
523 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - Origina 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cel. do Produiis 
Τ ' ' 
G Z T - S c h l u s s 
C o d o 7 D C 
C f y , - ' Ί · 
7 6 6 0 4 1 1 
7 1 1 7 0 9 7 1 
7 6 4 C 4 ) ' ! 
7 3 5 1 0 1 I 
7 8 6 1 C 9 J 
7 » 5 ! ! 1 1 
7 9 5 1 1 1 ) 
7 9 6 11 1 1 
7 . 1 5 ! Γ Ι ) 
7 ' 6 1 ? ? ) 
7 » 5 1 ? 7 ! 
7 6 Ί 2 4 ) 
7 '■ 6 1 ί ι ! 
7 6 6 1 » ( ) 
7 β 4 1 » ! ) 
7 » 6 1 3 9 1 
7 » 6 1 4 1 3 
7 '16 1 4 9 ? 
7 6 6 1 ' I l 
7 » 5 1 5 1 ) 
7 I 6 ! « ! 5 
7 P f I " I 
7 1! 6 1 6 ? 1 
7 ι " . ! ! 6 I 
7 3 6 1 6 5 , 
7 P 6 1 6 7 ! 
7 » 5 1 4 ? ? 
7 6 ' 1 5 4 1 
7 9 6 1 ' , Ο ί 
7 3 6 1 71; : 
7 8 6 I T O I 
7 6 6 1 9 1 ' 
7 » Ί ' . . ! ? 
7 . ' 1 5 F . T 
7 ί ι » ? 9 | 1 
7 3 6 ? ' : » J 
7 ! 5 ? 9 « ) 
7 1 * 7 0 7 1 
7 " · » ) · ! 
7 τ ? 1 1 1 
7 » « ? 1 ? 1 
7 I « ? ! ? ! 
7 ·) 6 ? 1 4 ) 
7 9 6 7 I 5 T 
7 6 5 » τ 4 1 
7 1,5 ? 1 7 ) 
7 I 6 7 7 1 » 
7 6 6 ? " . ' ) 
7 Γ ' 7 7 ' l 1 
7 » 5 ? ? l ' l 
7 6 « ? 7 9 0 
7 8 4 7 4 1 ? 
7 8 8 7 4 ? ) 
7 » « ? 4 9 ! 
7 6 5 ? 6 7 1 
7 6 6 7 6 14 
7 6 6 » 4 ' ) 1 
7 9 5 2 ( 1 · » 
7 6 6 7 6 7 1 
7 115 76 6 ) 
7 » 5 2 ( 9 1 
7 6 5 7 7 0 ) 
7 6 » ? 6 1 : ) 
7 B 6 1 3 1 T 
7 3 6 0 4 9 I 
7 8 6 C 7 9 ] 
7 8 6 C 8 9 1 
7 8 6 0 9 1 1 
7 6 6 C / 7 1 
7 3 6 C 6 5 ) 
7 I 6 C 6 7 ) 
7 f 6 C 6 6 > 
7 8 6 1 0 1 1 
7 » 6 Ι Π 1 
7 » 7 0 1 1 1 
i t / c. y - ι ι 
7 f ' 7 0 l ' i " 
7 F 7 0 » Γ 
7 6 7 0 7 ' 9 
7 I ' 7 0 7 5 1 
7 ' · 7 1 ? , 1 1 
7 8 7 0 7 6 ) 
7 P 7 C 2 6 ! 
7 6 7 0 10 ) 
7 E 7 0 4 1 1 
7 9 7 0 4 9 1 
7 » 7 0 6 I ) 
7 6 7 0 9 9 1 
7 » 7 C 6 1 I 
7 6 7 C 6 » " . 
7 » 7 C 6 5 . 1 
7 f 7 1 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 ? 
7 Γ 7 0 7 ' ι 
7 6 7 0 7 » , ' 
7 6 7C 7« ! 
7 6 7 0 9 9 1 
7 f 7 1 1 9 ) 
7 6 7 1 l ' I T 
7 6 / 1 2 1 ' ! 
7 " 7 1 7 9 3 
7 6 Ι ! Ό ι 
7 6 7 1 4 1 9 
7 t 7 1 4 ι : 
7 6 7 1 4 5 9 
7 6 7 1 4 7 3 
7 6 6Γ. 1 0 ? 
7 ι » 0 2 1 1 
7 9 8 0 2 ) 4 
7 ι ι , τ ? » · , 
7 11 1 0 7 1 7 
7 ι " V ? ι 
7 9 » C » 1 τ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 5 8 
1 » « 
2 5 7 1 
Π 
7 ? | 
9 
: ' 2 1 
7 9 7 5 
Ι ) 3 
? « 6 4 
Ι 2 7 
Ι 5 4 3 
/ ' 3 
t ' 6 6 
1 7 1 Ι 
7.1 1.7 
7 6 6 
3 3 19 
6 7 ? 
2 . 1 9 
4 1 6 9 
7 C 6 
8 6 « 5 
6 
1 6 
1 « ? 
" ? 
4 7 7 9 
6 ? 
7 ■) r " 
5 1 4 6 
? ' 7 ? 1 
7 0 0 4 
3 1 1 ? 
■ i r , ? 
7 9 9 ? 
9 1 5 
7 Γ 9 
■ r 6 
l ' i . » 
1 1 » 4 
8 1 « ? 
« 1 ? 
1 ? ' . " 
' 1 6 ! 
2 9 1 5 
I 
? 
6 ) 5 1 
7 6 5 
Ί ? 6 6 
F. 9 
7 4 
1 ' 7 5 
1 5 1 
1 ? 
,3 ) 
1 ' Ί 
I ! 
4 6 » 
4 1 0 
7 
A » 1 
' 4 1 
5 
1 
? 6 0 
6 0 
4 7 8 
1 6 C 
3 7 
7 4 8 
16 
' 6 
' 7 4 
1 1 : 7 7 
• ; » 4 
6 7 
6 7 6 C 6 
3 0 
7 » ' ? 
4 3 12 
1 
5 1 4 ! 
l ' i l i 
8 
3 
? 4 6 
9 6 1 ? 0 1 
1 7 
i p r i l ' 
9 1 6 6 
4 5 7 
? » 5 
6 6 ? 
7 7 4 C 
7 1 5 4 
»4 1 
1 I 
, 6 1 
n o 
6 C 6 
1 
, " 7 6 4 8 
» f 8 
2 1 ! 4 
■ 5 
7 
' 1 7 
8 1 1 6 
» Γ 9 » 6 
6 7 " C 
1 
1 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
Ί ' 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
Γ Τ Υ . - ' . Ι " ! 
7 ,1,10 19 1 
7 6 3 0 4 T 1 
7 8 1 1 6 1 1 
7 8 6 0 6 Ι " 
7 6 9 0 1 7 1 
7 8 9 1 1 3 1 
7 8 9 1 1 ' , 1 
7 Ρ Ί Ο ? " ! 
7 3 9 1 1 1 1 
7 8 9 0 1 9 1 
7 8 9 0 4 9 9 
7 3 1 J 6 9 1 
7 9 0 9 1 1 " 
7 9 9 1 1 7 9 
7 9 9 9 7 τ ι | 
7 9 ) 1 7 1 1 1 
? 9 1 1 * 1 1 
7 9 1 ) 6 1 ) 
7 9 Τ 9 6 9 1 
7 9 9 9 7 1 -
7 9 9 9 ' I l 
7 9 9 9 6 1 ' 
7 9 1 ) 8 1.) 
7 9 1 1 9 1 . " 
7 9 T 1 9 0 1 
7 ' 111 ! τ 1 
7 9 1 1 2 1 1 
7 9 1 1 3 ) 1 
7 " 1 1 4 1 1 
7 9 1 ) 4 9 1 
7 9 1 1 5 1 ! 
7 9 9 1 « . 1 9 
7 9 1 1 τ 9 τ 
7 9 ) 1 7 1 1 
7 9 " 1 » " Ι 
7 9 ) 1 9 1 ! 
/ 9 - 1 1 9 Ι ? 
/ 9 9 1 9 7 1 
7 9 ) 1 9 2 4 
( 9 ) 1 9 7 9 
7 ' J 1 1 9 9 I 
7 ' 1 1 ? 1 1 ) 
7 9 1 7 1 1 9 
7 9 1 » ' 9 0 
7 9 1 7 ) 1 1 
7 9 9 7 1 ) 1 
7 9 17 3 9 1 
7 9 ) 7 3 9 » 
7 9 1 7 4 1 1 
7 9 1 ? 4 ' ' ) 
7 9 1 2 * 9 ' ! 
7 9 1 7 5 1 1 
7 9 1 7 4 1 1 
7 9 1 7 7 1 ' ) 
7 9 1 7 7 1 1 
7 1 1 » 7 5 0 
7 9 1 7 8 1 1 
7 9 Ί 7 3 9 Τ 
7 9 1 2 9 ! ! 
7 9 1 7 9 7 9 
7 9 1 7 9 9 9 
7 9 1 9 1 1 1 
7 9 ) 9 ? 1 ) 
7 9 1 0 2 9 7 
7 9 1 0 7 0 1 
7 9 ' o r , ! ) 
7 9 1 0 4 9 1 
7 9 1 0 5 1 1 
7 9 1 - 3 4 0 0 
7 9 1 . 1 7 0 0 
7 9 ) 0 8 1 1 
7 9 » 0 9 0 9 
7 9 1 1 1 0 1 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 1 1 1 ? 0 
/ 9 1 Ι 1 * 1 
7 9 1 1 1 9 ? 
7 9 ? 0 ! 1 · 
7 9 7 0 1 1 ' ) 
7 9 7 , 1 1 9 1 
7 9 ? (17(10 
7 9 7 1 7 0 1 
7 9 7 9 4 1 1 
7 9 7 0 6 0 9 
7 9 7 1 6 ) 1 
7 9 7 9 7 1 1 
7 9 7 0 3 ) 1 
7 9 7 9 8 9 1 
7 9 2 1 Ί 9 Τ 
7 9 7 1 9 1 J 
7 9 ? 1 - 1 9 1 
7 9 7 1 1 1 9 
7 9 " ! 1 7 1 
7 9 ' 1 1 6 ? 
7 9 7 1 1 7 9 
7 9 - 1 ? 1 9 
7 9 ' 1 ' H 
7 9 7 1 ? ? ) 
7 τ » ' 2 ' . . 
7 9 ? 1 ? 15 
7 1 7 1 7 1 7 
7 9 7 ] - . 7 ) 
7 9 7 1 »1 τ 
7 9 Ί 1 7 - ) 
7 ' Ι - Ρ ' ) 
7 Ί ' 1 1 7 ) 
7 9 · 9 | 0 9 
7 9 7 9 ' Ι Ί 
7 9 ) 1 2 9 ) 
7 9 1 9 4 | Ί 
7 9 ? ? 4 9 9 
7 9 1 9 5 0 9 
7 9 7 ? / . » 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 2 17 
' 5 4 
» 4 
1 7 1 
! » 5 » 1 
7 1 ? 
7 8 1 ? 
7 6 5 
1 4 ' , 
1 
1 9 4 7 
6 1 6 
9 7 9 
7 7 
9 9 7 
! 1 ! 
! 3 8 
? 9 
4 
7 3 7 9 1 
1 6 0 
1 6 7 
1 4 1 
( .9 8 
4 1 3 4 
1 3 7 7 
11 1 
H 4 7 
. 4 1 ? 
4 l ? 4 
8 6 
7 6 6 
4 ? 7 7 
9 2 9 ? 
U l i 
3 
1 2 4 
l 
5 ) 4 
? 9 5 
7 9 1 
1 2 7 1 
1 * 6 1 
1 7 7 1 
1 9 6 
4 2 
7 9 
7 3 * 
7 1 6 
7 0 7 6 
6 9 * 6 
7 5 0 6 
9 ? 8 
9 8 8 
8 7 0 
2 0 * 
4 5 7 4 1 
9 6 8 1 
7 7 1 1 
6 
5 7 1 * 
8 6 
3 
1 5 
? 6 
τ 1 6 
" 4 
6 5 * 
6 0 ? 
! 9 
" 7 
9 
! 7 1 
? 
7 7 1 7 
3 8 * 
3 1 
1 3 
7 7 
6 
1 
? T 3 
3 7 1 
6 7 
1 
13 
8 ? 
1 
' , 7 5 
1 6 
7 ' · ! ! 
6 7 6 ? 
1 6 7 
' , 3 1 8 
4 8 
? " 
- 9 7 
4 6 7 9 
6 9 
6 1 ! 
7 1 ? 
6 4 
4 7 
1 1 9 9 
7 
Π 
1 1 
7 7 4 
4 9 
I H 
l i 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
r " ν . ­ , , ­ ­ 1 
7 ' " . ' 1 ( 3 9 
7 T i r i l i 
7 9 ) 1 7 7 5 
/ 9 1 9 7 1 7 
7 9 4 1 1 1 0 
7 " 4 9 1 9 1 
7 9 / , l ? 9 9 
7 4 ; o » J l 
7 " 4 9 4 1 1 
7 9 4 0 4 6 9 
7 9 5 1 " ! 1 
7 " 1 1 2 9 9 
7 " 6 1 1 1 1 
7 9 6 9 ? " 1 
7 9 i 9 4 9 1 
7 9 " , 9 F , 9 9 
7 ' » 5 0 6 1 1 
7 9 5 9 1 ­ 9 9 
7 1 6 . 0 Ι Ο Ί 
7 ' 1 6 0 ? ! ' ) 
7 9 « , 9 ? ! 9 
» 9 T 9 7 9 9 
7 " 4 1 ) 7 0 ' ) 
7 ' , , , 9 4 9 0 
7 9 4 0 5 0 0 
7 J 6 9 , , 0 i 
7 9 7 1 1 1 1 
? 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 1 7 ) 1 
7 " 7 1 1 ) 5 
7 9 7 1 1 0 9 
7 " 7 1 4 ! 1 
7 4 7 1 4 9 9 
7 " 7 1 6 0 9 
7 1 7 T A . 9 9 
7 9 7 9 ' , " 7 
7 ' 1 7 1 6 9 9 
7 " 7 9 7 1 9 
7 " 7 1 7 9 0 
7 9 7 9 9 0 0 
7 9 8 0 1 1 1 
7 1 9 1 1 7 1 
7 9 ) 9 7 1 9 
7 " 9 1 7 9 9 
7 ' U l l i 1 
7 , 6 1 ? ? 9 
7 9 0 0 ' ' 1 
/ 9 P 9 3 5 9 
7 9 3 1 4 1 1 
7 9 9 1 * 1 ? 
7 9 8 1 4 7 1 
7 9 ) 9 6 1 1 
7 9 8 9 4 1 9 
7 9 6 1 6 3 1 
7 9 8 0 o 1 3 
7 9 8 9 7 1 1 
7 9 9 1 6 1 9 
7 9 3 0 4 0 1 
7 9 9 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 T 1 
7 9 6 1 1 1 0 
7 9 3 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 1 
7 9 8 1 3 0 0 
7 1 9 1 4 1 1 
7 9 8 1 5 7 9 
7 9 3 1 8 9 1 
7 9 3 1 6 9 9 
7 9 9 0 1 9 9 
7 9 9 9 7 0 1 
7 9 9 1 1 . 1 1 
7 9 9 9 4 1 1 
7 9 9 0 6 0 0 
7 9 9 9 6 0 9 
■JON ru.pp. ι 
9 0 9 9 9 0 1 
6 1 7 9 7 1 1 
1 ' 4 9 9 0 9 
» 7 1 9 7 0 0 
9 Ì 1 9 7 0 ? 
Ί 4 1 9 7 1 1 
3 4 7 9 7 1 1 
1 4 7 9 7 1 7 
8 * 9 9 7 0 0 
6 8 3 9 7 0 0 
9 6 1 9 7 9 1 
'1 6 1 9 7 0 1 
? 6 6 9 7 0 1 
1 6 5 9 7 0 ? 
6 7 1 9 7 0 2 
9 7 1 9 7 0 3 
• ι 9 . 7 9 7 1 I 
6 " ) 9 7 9 7 
·· ) 1 9 ' 0 1 
" 9 7 9 7 9 " 
9 9 6 9 7 9 9 
» 9 7 9 7 1 1 
» 9 3 9 7 1 0 
" 1 l ' I T : 
■r . ­ ­ F | Ci, 
! " 7 9 1 4 9 
! 1 7 ­ 1 1 6 3 
Vierte 
! 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 6 
«. 4 9 9 
4 1 1 
9 1 1 
1 4 Ο 6 
1 6 ' 
1 0 4 9 6 
* 9 
4 4 6 
7 
3 
3 1 
1 7 
i 9 
7 
7 8 6 
1 
6 4 
? ? ? 
7 4 ? 
4 
7 ? 
7 1 9 
1 τ 
6 7 
6 7 
5 
Λ'ί 
7 9 4 1 5 
9 
7 3 7 5 
1 5 6 
1 
( 1 4 
7 6 4 * 
7 
1 5 ' 
4 7 
• 1 4 
7 7 1 
6 1 1 
3 6 
7 9 5 
6 1 
1 2 
7 1 " 
1 4 
1 7 
H 
6 1 
7 1 
4 9 
7 
7 ' 
5 1 6 
7 1 
' ? 
8 1 3 
l * 
6 2 6 
9 1 
7 6 
1 7 
3 3 1 
3 0 1 
3 4 8 
3 6 5 * 
2 2 * 
6 1 0 
2 0 * 3 
8 8 3 
1 0 8 6 1 ) 
3 7 1 5 7 6 1 
? " 
2 7 9 8 7 
? 
1 9 1 
6 6 
1 7 
1 7 
1 ' 
1 3 
2 1 0 
3 6 
1 4 ? 
1 * ? 
3 3 
3 6 
6 2 
l o i 
1 7 6 
3 3 6 
1 7 
6 6 
5 3 
1 7 
3 1 7 * 6 
* 1 6 ? 1 8 3 
4 
1 
524 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­197Õ­Année 
Ursprung­Orrgine 
Warenkalegorie 
Cat. dt Produits 
T T 
GZT­Schlüsa. 
Coda TDC 
ISLAMCF 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 * 0 1 1 0 
1 0 * 0 2 1 5 
1 0 * 0 * 8 0 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 7 0 •1 2 3 0 7 1 1 
« C O N . 2 . A 
2 Ο Ι Ο Ι Π 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 * 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 * 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 3 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 7 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 5 0 * 1 1 
2 1 5 0 * 1 9 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 8 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2C0735 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 23C710 
Werte 
1000$ 
Vlllurs 
1 * 
2 
* 17 
I 
9 13 
65 
6 
56 
102 
16 
543 
1 * 
* 7 2 6 
1535 
4 
99 
79 
3 9 7 9 
10 
552 
6 
5 3 * 
19 
6 1 0 
* 6 
3 0 * 
1 
8 
5 
1 
« * 63 
6 
* 9 2 
2805 
15 
55 
3 
13 
6 
5 
777 
1 * 
175C« 
CEP. » G . P 9 F L F V . 
3 1 7 0 4 3 0 
¿ C N C A 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 7 0 2 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 1 * 0 0 
« 2 2 0 9 6 6 
CECA 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 C 9 1 0 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 7 1 
» u T . P R r o . T c c 
7 25C7C0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 2 0 1 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 26C390 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 9 0 2 * 0 
7 2 9 2 * 9 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 3 0 6 9 1 
7 37C753 7 78C390 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 5 6 0 
7 3 9 0 2 0 7 
7 390271 
7 39C690 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 C 8 1 9 
7 *C1CCC 
7 * 0 1 1 9 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 4 Ι 0 Π 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 C 7 C 1 
2 
2 
1 * 
20 
1 
1 
27 
1 
* 
1 
69 
12 
129 
20 
* 7 
* 212 
1 1 
H 
1 
l a 
2 
9 
16 
39 
1 
* 0 
1 
* 1 833 
3 
1 
* 1
1 
8 
1 
1 
4 
2 
i c o 
15 
74 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I S L A N I F 
7 4 2 0 Ί 1 
7 * ? 0 5 0 O 
7 * 1 0 1 O 0 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 O ? ? 0 
7 * 3 O 3 1 0 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * * 1 5 3 0 
7 * * 1 8 O 0 
7 * * 2 * 0 0 
7 * 7 0 1 2 9 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 1 1 1 1 9 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 9 0 2 1 1 
7 59 04 19 
7 6 1 0 1 2 3 
7 6 0 1 2 00 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 1 0 5 6 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 61 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 2 0 1 2 1 
7 67 02 9 1 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 05 
7 6 * 0 5 9 0 
7 69 0 1 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 71O710 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 2 0 1 1 0 
7 7 7 0 5 1 0 
7 7 7 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 7 5 
7 73 7 5 00 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 *07 00 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 9 0 1 7 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 2 0 5 1 0 
7 82 09 0 1 
7 8 2 1 * 9 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 B 3 1 3 7 9 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 * 0 6 * 0 
7 6 * 0 6 6 0 
7 8 * 0 8 1 3 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 9 
7 8 * 1 1 1 8 
7 6 * 1 1 5 0 
7 a * ? 5 0 0 
7 8 * 7 3 0 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 8 5 9 
7 6 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 * 5 6 ? 
7 9 4 4 5 3 * 
7 8 * * 8 9 1 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 5 3 1 
7 8 4 5 6 0 1 
7 8 4 6 1 9 0 
7 0 * 6 7 1 0 
7 8 4 6 1 0 9 
7 8 * 6 8 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 8 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 6 1 7 3 1 
7 85119(1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 8 1 6 1 9 
7 8 6 1 6 9 " 
7 8 8 1 3 0 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
2 
151 
167 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
15 
1 
3 
1 
1 
1 
n i 
7 
12 
3 
1 
I 
6 
9 
* 6 
2 
3 
1 
1 
ι 
1 
1 
? 
4 
14 
1 
1 
2 
1 
3 
6 
1 
6 
8 
1 
1 
2 4 * 
175 
1? 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
* 2 0  
3 0 
2 
6999 
I I 
2 
H 
25 
1 
1 
1 
6 
I 
1 
« 1 
1 
a 
1 
750 
? 
38 
1 
1 
1 
5 
45 
1 
6 
8 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
6 
4 
4 
7 
19 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
151 AtJTF 
7 9 5 7 1 2 9 
7 8 8 7 1 5 0 
7 8 5 7 1 7 0 
7 0 5 ? * 1 1 
7 8 5 2 6 1 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 » 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 6 9 1 
7 8 7 0 7 8 9 
7 8 7 1 2 1 0 
7 9 7 1 * 1 9 
7 3 3 0 9 9 0 
7 » 9 0 1 7 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 0 1 * 1 0 
7 9 1 1 * 9 9 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 ' 8 1 1 
7 0 ? 1 3 7 1 
7 9 4 1 3 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 4 0 1 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
1 
3 
? 
7 
7 
11 
1 
3 
1 
2 
1 
76 
207 
9 
70 
7 
1 
3 
1 1 
8 
76 
* 1 
? 
101 
1 1 1 6 7 
NON CLA 5 5 . Tnr. 
8 1 1 9 0 9 1 
P L A N I F 
4 1 . 0 » »L» · / 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 7 7 0 
1 0 7 0 1 0 3 
1 1 7 0 1 0 4 
1 0 7 0 1 0 5 
! 0 Ό Ό 7 
1 0 7 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 ? 
1 0 ? 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 7 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 1 
1 0 7 0 1 7 7 
! 0 Ό 1 3 9 
1 1 2 0 1 4 1 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 7 0 1 4 9 
1 0 7 0 1 7 3 
1 0 7 1 1 8 5 
! 0 7 0 1 8 8 
1 1 7 0 5 1 0 
1 0 * 0 2 1 * 
1 1 * 0 2 1 6 
1 0 * 0 2 ? * 
1 0 * 0 3 1 0 
1 0 * 0 * 6 0 
I 0 * 0 * 8 0 
1 0 * 0 5 1 2 
1 1 1 0 7 8 5 
1 1 1 0 7 3 0 
1 Η ΐ β Π 
! 110S5O 
I 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 2 1 9 
ι 1 6 0 2 7 1 
1 1 7 0 5 8 1 
1 7 0 0 5 3 1 
1 2 0 1 5 4 1 
' G . 6 . ( 1 . 2 . », 
? 1 1 1 1 1 1 
7 ) H 1 1 9 
7 1 1 1 * 1 3 
7 1 1 1 6 9 1 
? 1 7 0 ! 0 ! 
? 0 7 1 1 5 5 
? 1 7 0 1 5 7 
- 0 2 0 1 . 6 ' 
? 1 ? 0 1 7 5 
? 0 7 1 1 9 7 
? 1 2 0 * ' 9 
? 0 7011? 
? 1 3 1 1 1 * 
7 1 7 9 1 ? 7 
7 1 3 1 1 7 * 
? 131175 
7 1 » 1 1 4 9 
? 1 3 0 1 5 1 
7 1 1 1 1 5 7 
" 9 » 0 1 9 0 
? 0 3 1 1 9 4 
7 1 ) 0 ? 1 1 
7 l ' 0 » 1 7 
? ? ) 1 ? 1 9 
7 1 1 1 7 7 7 
' 1 1 0 ' ! ' 
? 9 1 0 1 7 1 
? 119171 
» 0 1 1 ' * ! 
? ' 1 1 7 61 
7 1 0 6 
? 1 0 6 
1 1 1 3 ? 
? 6 * 
7618 
1 15 
15 
7 7 6 
17 
* l 
1 *95 
* 3 8 1 
11 
26 
* 7 l 
772 
* 1 8 
49 
697 
1617 
181 
2 
1 2 ' 
2 
1 18 
* 6 
30 
7 
* 0 
7 
70 
3 
1 
1-1 
6 
9 
1 
4 
1? 
10463 
675 
?15 
19 
' 8 5 
7 7 5 6 
617.3 
« ' 1 
331 
5 
' 4 
1 
519 
?5 
177 
3 
673 
494 
7 
?6 
10 
16 3 * 
303 
36 
3 5 1 
6 7 5 
3 
11 
7 1 
525 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
TT 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
I C I ( N " F 
? 0 ) 0 3 6 1 
2 O3036 1 
2 0 30 16,5 
2 0 3 0 1 6 Ί 
? 0 5 0 * 0 1 
2 0 6 1 6 9 1 
2 9 6 1 2 9 1 
2 1 6 9 1 1 5 
2 0 7 0 1 6 1 
? 07O198 
? 1 7 0 * 9 1 
2 0 7 0 5 I I 
2 OOI 191 
? 1 1 1 5 0 1 
7 1 2 0 7 1 1 
7 1 7 0 7 1 1 
2 1 2 Τ Ί 
2 1 2 0 3 * 9 
2 17C310 
? 1 7 0 6 0 ) 
2 1 5 0 2 1 0 
2 150713 
? 1 5 1 7 4 0 
7 1O076 I 
? 160459 
2 1 6 0 5 2 1 
? I 6 C 6 9 ) 
2 1 6 1 2 0 1 
2 2 0 0 2 9 1 
2 2 0 0 2 5 3 
2 2 2 0 7 4 5 
2 7 Ό 3 0 1 
? 7 3 0 4 9 1 
2 2 *119 ,1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
ι 
1 2 6 
15 
5 1 5 
9 9 6 
3 
I 
1 
1 6 
I 
6 1 
2 4 5 
8 
2 ? 
4 
5 3 
7 » 
1 4 
1 
1 
1 5 9 
? 
6 
8 ? 
1 1 
2 3 
7 9 
1 5 0 
7 
1 
1 9 5 
1 
1 7 8 5 * 
CFR. 4 P . Pn»LFV 
.3 17C*3C 
3 1 7 9 * 3 6 
3 170499 
3 l d 0 6 3 9 
3 19C690 
'G .NTA 
« r6G?C0 
* 0 5 0 3 1 1 
* 0 5 0 6 C » 
* 0 5 C 7 - 1 
* 9 6 1 2 3 0 
* 0 6 1 * 0 1 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 1 1 5 1 
« 1*15 19 
* I 5 1 6 C 0 
4 151060 
* 151690 
* 2 1 1 * 9 1 
* 2 7 1 2 0 5 
* 2 2 0 1 0 0 
* 2?C966 
« 72096.J 
* 7 7C9 81 
* 2 * 0 7 1 0 
* 2 * 0 7 2 1 
* ? * ? ? ) 1 
CEC 6 
5 7 7 1 1 l ) 
5 2 7 0 1 9 1 
5 77C710 
6 71-17 70 
5 7 3 0 1 6 1 
5 7 3 1 6 9 6 
¿ U T . p p o i . T c r 
7 2502 01 
7 26C69 ' · 
7 75C70 1 
7 251 Π 1 
7 7 5 1 6 1 ) 
7 7 5 1 6 1 1 
7 7 5 1 7 " ! 
7 7 5 1 9 0 ? 
7 7 5 7 1 0 ) 
7 2 ' 2 3 1 ' ì 
7 » 6 ? 7 » ι 
7 7601 I 1 
7 » 6 " 1 6 1 
7 ? t C 1 6 7 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 4 1 1 1 7 
7 7 6 C 4 9 
7 7 7 0 3 1 1 
7 2 7 0 9 0 1 
7 7 7 1 1 1 7 
7 7 7 1 1 1 " , 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 1 8 ' ) 
7 2 6 0 3 0 ) 
7 7 8 0 6 7 1 
7 ? » 0 5 7 ' l 
7 7 6 1 3 1 1 
7 23 1 1 * 1 
7 ' 3 2 5 1 1 
7 2 3 7 7 1 1 
7 28 3 * ' ) 
1 6 2 
1 
4 2 
5 0 
1 7 
4 5 2 
* 7 1 
1 
2 6 
1 
« ? 
? 
1 1 
7 0 
1 7 
1 ' 
1 
* 2 
*9,0 
2 7 ' 
1 6 * 
2 9 
* 1 
8 
1178 
1 
2 9 
* 1 7 7 
1 ' 
2 2 3 
7 ' 
? 
1 0 1 
I 
1 
9 1 2 1 
9 44 
' ? " 
15944 
6 7 3 1 
6 69 
7 1 
8 
? 
1 7 9 
1 
6 
5 1 0 
1 
1 7 5 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
IDLAN.T" 
7 7 3 1 3 9 0 
7 ?3* iJ9 i ) 
7 7 8 6 6 71 
7 ? ' 1 0 * " 1 
7 » ) 16 7 1 
7 7 9 1 * 6 6 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 9 ) * 7 6 
7 2 9 1 * 3 1 
7 2 9 1 9 9 1 
7 2 ) 2 7 9 1 
7 2 9 7 4 9 0 
7 7 9 7 8 1 7 
7 7 9 2 5 5 9 
7 ? 9 ? 7 9 0 
7 2 9 7 1 1 0 
7 7 9 Ί 9 9 
7 2 9 3 6 9 ? 
7 7 9 3 6 9 " 
7 7 9 7 1 Ό 
7 7 9 ) 3 6 1 
7 7 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 J 
7 2 9 * 9 1 » 
7 2 9 * * 3 9 
7 7 9 4 5 9 0 
7 3 313 70 
7 3 0 1 3 3 1 
7 3 1 0 1 1 4 
7 3 1 0 * 1 1 
7 3 1 0 5 0 0 
7 3 · 0 ' 9 5 
7 3 Ό 6 1 0 
7 3 7 0 9 6 1 
7 3 ? 1 2 1 1 
7 371 110 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 7 0 * 0 0 
7 3 7 06 71 
7 7 * 0 ? 1 1 
7 3 4 Π 1 ) 
7 3 4 1 * 1 1 
7 3 * 0 5 9 0 
7 1 * 0 6 0 1 
7 3 4 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 1 6 1 5 
7 1 5 0 6 7 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 7 7 1 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 38 03 11 
7 3 3 0 3 9 0 
7 3 9 0 * 3 9 
7 3 3 Π 9 0 
7 3 9 1 7 1 1 
7 3 r l l 7 1 1 
7 1 3 1 " 6 5 
7 3 3 1 9 6 1 
7 1 6 1 9 9 1 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 1 1 6 1 
7 399705 
7 3 9 1 7 1 7 
7 3 9 1 2 1 6 
7 3917 19 
7 3 9 1 7 * 1 
7 3 9 1 7 * 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 6 9 
7 1 9 0 7 9 1 
7 3 9 1 7 9 6 
7 1 9 0 7 9 « 
7 1 9 1 1 1 5 
7 3 9 0 6 I 1 
7 3 9 1 7 5 1 
7 3 9 9 7 9 9 
7 * 1 1 4 0 1 
7 * 0 0 7 1 1 
7 4 0 0 9 1 1 
7 * 1 0 9 1 1 
7 * 0 . 1 3 ? 1 
7 * 0 0 9 0 1 
7 * 0 1 0 1 1 
7 * 1 1 1 1 1 
7 * 1 1 t ) 1 
7 4 11411 
7 * 1 l * 9 9 
7 * ! 11 11 
7 *■ 1 1 2 ! 
7 * 1 1 1 ? 5 
7 4 1 7 ? 9 ' 1 
7 * ! I ' l l 
7 * 1 1 ? 9 9 
7 * 1 9 * 9 9 
7 * ) 94.39 
7 * 1 1 6 1 1 
7 * 1 1 6 9 9 
7 * ' '1709 
7 * ? 0 1 )0 
7 * . ' 0 ? 9 ) 
7 * ? 0 1 ) 9 
7 *? '13 79 
7 47036 ,1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 9 ? 1 9 
7 * 4 9 1 i ' ) 
7 «4 9» 5 ) 
7 4 * 9 5 6 ) 
7 4 * 1 * 9 1 
7 * * ) 6 1 0 
7 * 4 1 5 9 ) 
7 447 199 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
1, 
1 
1 4 
I 
9 
? 
5 1 6 
* 3 6 
7r¡ 
I 
3 1 
* 1 * 
I I 
? 
7 
1 ? 
' 3 4 6 
7 
4 754 
4 
I * 
9 1 5 
1 4 
? ? 
1 
1 8 ] 
* 5 
1 6 
2 7 0 
3 4 
5 
1 ? 0 
1 
I 
* 1 1 
7 5 5 
η 
1 
I 
3 
1 ? 
1 5 
6 
1 ? 
1 5 0 
? 
* ? 
? 
1 3 
7 ? 6 
6 
7 
1206 
* 2 7 
1 1 1 ? 
6 
1 
7 6 
1 
9 
5 4 
4 
6 9 
3 
* 1 
60 7 
3 
3 
* ** 7 
8 
6 3 
1 6 9 
5 7 9 
1 1 
l 
* 1 
* 6 1 
1 * * 
7 9 * 
7 9 
2 
1 9 
7 
*» 7 
1 ' 
1 1 3 
5 
6 
4 
1 
' 1 
1 ? 
1 
1 
! 3» 6 
1 
1 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
Ι Γ. L (.»HF 
7 * 4 ? 6 9 1 
7 * * 2 ° 9 1 
7 4 7 1 2 1 1 
7 * 7 0 2 1 5 
7 * 7 O 2 2 0 
7 *PO107 
7 * 8 0 1 7 0 
7 * 8 1 1 9 9 
7 * 3 0 4 H 
7 4 8 0 6 1 1 
7 48 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 9 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 ' , 8 1 7 0 0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 1 0 
? 4 6 1 5 0 5 
7 * » 1 5 9 9 
7 * 6 I 6 9 1 
7 4 3 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 1 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 1 
7 * 9 0 9 0 0 
7 * 9 H 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 1 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 0 1 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 7 9 0 7 5 3 0 6 0 0 
7 5 Ί 0 0 1 
7 5 3 1 1 1 3 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 4 0 Ό 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 * 0 3 3 1 
7 5 * 0 1 5 0 
7 5 * 0 3 6 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 * 0 5 0 1 
7 5 5 0 7 1 1 
7 5 6 1 5 1 1 
7 5 5 0 6 9 1 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 9 1 1 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 * 1 1 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 56,0730 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 56 ,070* 
7 8 8 0 7 8 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 9 7 6 
7 5 8 1 1 ? 9 
7 5 3 1 1 * 1 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 1 ! 1 1 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 2 1 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 1 1 * 9 9 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 6 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6 1 0 7 7 0 
7 4 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 1 
7 6 1 1 5 7 1 
7 6 1 1 6 9 9 
7 6 1 9 6 1 1 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 7 0 1 7 1 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 2 1 7 9 1 
7 6 7 1 1 1 1 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 * 1 1 9 1 
7 6 * 0 ? 7 1 
7 6 * 1 1 1 ) 
7 6 * 1 5 1 1 
7 6 * 1 5 9 1 
7 6 4 1 * 7 ' ) 
7 6 5 9 5 0 9 
7 6 6 9 419 
7 4 6 1 1 1 ? 
7 6 7 0 4 0 1 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 8 9 · , 11 
7 6 3 1 " 9 1 
7 6 9 1 3 9 ) 
7 8 9 0 9 9 0 
7 691 1 10 
7 6 9 1 7 7 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
« 1 
2 5 
1 
1 7 
7 
* 1 
1 
1 1 
7 5 * 
4 7 
* 8 
7 1 
2 
* * 9 
5 9 
1 3 7 
1 
* 3 
1 9 
5 
4 6 
8 
3 
9 8 * 
3 1 
1 2 
7 0 
9 6 ? 
1 4 8 
7 ? 
9 1 
7 0 ? 
1 1 
6 9 
I 
6 1 7 
1 * 
1 8 
7 
1 1 5 
* 6 
1 
1 
1 2 7 
7 
5 3 8 
5 9 
6 
1 6 
' 6 
1 
2 
3 5 3 
9 
5 8 
?2a 
6 
1 
1 
* 1 
5 6 
* 1 
1 0 
4 7 
6 5 7 
? 
3 3 
l a e o 
7 
4 5 
4 5 * 
1 
l a * 
1 7 B 
* 8 6 
3 
1 * 
? 
? 
8 
1 1 
1 7 ? 
9 
3 
1 
* 1 
6 7 
1 5 7 
1 
8 5 
1 7 5 
1 
I ? 
1 
11 7 
7 5 
7 
1 
y 
1 7 
526 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
• ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
lOLANCf 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 2 1 
7 7CC900 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7C1300 
7 7 0 1 7 1 1 7 7 0 1 7 1 9 
7 7C18CO 
7 7 0 2 1 0 0 
7 71C21.1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 1 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 1 2 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 7 2 5 1 7 7 3 3 2 9 9 
7 7 2 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 « C 1 1 
7 7 3 * C 9 1 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7*C3C0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 0 7 0 1 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 76C110 
7 76C135 
7 76C20O 
7 76C7C0 
7 7 6 0 8 0 0 7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 78011O 
7 7 8 0 ! 3 0 
7 6 1 0 1 1 1 
7 8 10119 
7 8 1 C * 9 9 
7 8 2 0 1 0 1 
7 82C220 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 2 0 * 0 1 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 82C900 
7 8 2 1 1 2 5 7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 * C 1 
7 83C790 
7 8 3 1 5 2 ) 
7 8 * 0 K 1 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 * 0 
7 8 * 0 6 8 0 
7 6 * 0 6 9 9 
7 8*C7C') 7 8 * 0 e 3 9 
7 8 * C 8 7 9 
7 8 * 1 0 1 0 7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 C 6 1 
7 8 * 1 0 7 1 
7 6 * 1 1 1 1 
7 6 * 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 6 * 1 1 5 1 
7 8 * 1 7 C 1 
7 6 * 1 * 9 0 
7 84 160') 
7 6 4 1 7 9 0 
7 8 * 1 6 6 0 
7 3 4 1 6 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 6 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 B 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 7 1 1 
7 9 4 7 3 7 0 
7 84 73 30 
7 8 4 7 4 0 1 
7 8 * 2 5 0 0 
7 B4290O 
7 84 1 0 0 1 7 34 317,3 
7 8 4 3 1 5 0 
7 B«32O0 
7 8 4 3 3 0 1 
7 3 « 3 4 3 1 
7 6 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 7 8 4 3 7 1 0 
7 84 3 7 31 
7 6 4 3 6 1 0 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
» 1 
4 7 
3 
8 C 5 
7 
2 
7 1 
1 
1 6 9 
1 1 
2 0 
5267 
7 8 
1C84 
7669 
1 9 7 
1 
7 
io 
1 
1 
7 1 
1 3 
1 7 7 
? 
9 
6 
7 6 
3 1 ? 
4 
5 6 
? 
ec 1635 
9 0 
6 
8 
2 
6 
6 2 « 
? 2 1 
« 2 
1 
6 3 7 
1 
3 
1 0 
« 7 9 
1 3 
1 
7 
8 
7 
? 
1 
8 1 6 
2 1 
« 2 
7 1 
1 
3 « 
1 0 
« 6 1 6 
? 
1 
1 1 
3 5 
4 6 
5 
1 7 
1 6 2 
1 
9 
1 
6 3 
9 
3 
5 
4 
2 « 
6 
4 
2 
1 1 
1 1 
1 
! 5 
1 2 
7 9 1 
6 6 
9 2 
5 7 C 
6 
2 
1 
9 
6 
3 
1 » 
1 
1 1 9 
7 9 ? 
6 
5 7 
6 
1 9 
9 
Ursprung­Or/p/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
i r i l l ­ p r 
7 8 4 7 9 1 1 
7 8 * 3 6 5 1 
7 6 * 3 8 5 9 
7 8 * * 0 1 1 
7 6 4 * 0 9 9 
7 8 * ' , ! 11 
7 8 4 * 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 6 
7 8 4 * » 9 1 
7 6 * 4 7 0 0 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * 4 5 * 9 
7 3 4 4 5 5 ? 
7 8 4 * 5 5 8 
7 8 4 * 5 6 4 
7 84456. ) 
7 8 4 * 5 7 9 7 8445 04 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 7 0 1 
7 8 4 * 8 0 1 
7 8 * * 9 0 1 
7 8 * 8 1 1 0 
7 8 * 6 7 1 1 
7 8 * 5 * ° 9 
7 8 4 5 5 3 0 
7 3 4 5 5 5 1 
7 8 4 6 6 0 1 
7 9 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 1 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 1 
7 8 * 6 1 9 1 
7 8 * 6 7 1 1 
7 8 4 6 3 0 1 
7 8 4 6 5 9 " 
7 8 5 1 1 1 ? 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 6 0 1 1 1 
7 8501.15 
7 9 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 1 
7 8 6 0 1 0 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 85 0 5 1 1 
7 8 8 1 6 09 
7 8 5 0 8 1 1 
7 8 5 ! 1 1 9 
7 85113 ' ) 
7 8512,70 
7 6 5 1 2 4 1 
7 8 5 1 7 5 1 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 9 1 
7 8 5 1 7 0 1 
7 8 5 1 6 0 0 
7 85 191 ) 
7 6 5 1 9 6 ) 
7 9 5 1 9 9 1 
7 0 5 7 O 1 1 
7 862 1 1 ) 
7 9521 1 1 
7 8 5 2 1 7 9 
7 8 5 7 1 4 1 
7 887 1 6 1 
7 8 5 2 1 7 1 
7 8 5 2 2 9 1 
7 86739 ' ) 
7 8 5 ' 3 0 ' 1 
7 873191 
7 8 7 1 1 9 9 
7 37077. ) 
7 8 7 1 * 1 1 
7 8 7 0 6 9 1 
7 8 7 0 7 1 1 
7 3 7 1 7 9 9 
7 3 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 3 1 7 39 
7 6 6 0 3 9 1 
7 9 1 0 1 1 1 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 1 
7 9 1 0 4 1 1 
7 1 0 1 7 1 0 
7 9 0 1 8 11 
7 9 O 0 9 0 1 
7 9 1 1 1 0 9 
7 9 O 1 2 0 1 
7 9 0 1 1 9 9 
7 9 9 1 5 0 9 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 9 1 6 9 1 
7 9 9 1 7 ) 1 
7 9 0 1 8 1 1 
7 91? n o 7 9 1 7 3 1 1 
7 1 9 7 3 9 9 
7 9 1 2 * 1 1 
7 9 0 7 4 3 1 
7 9 9 7 4 9 1 
( 9 0 7 8 9 9 
7 9 0 7 6 0 1 
7 9 9 2 7 19 
7 9 0 2 8 1 "i 
7 1 0 2 8 9 0 
7 9 1 7 1 1 1 
7 9 1 2 9 7 1 
7 9 7 2 9 9 9 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 1 ! 1 9 9 
7 9?91 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 
1 
τ I 
1 
? 7 
I 
1 
3 
1 1 
1 
? 7 
5 
1 5 
5 7 
3 9 
5 
1 
7 
4 5 
1 * 
I 
8 5 
? 
6 
5 6 
' 3 
8 ? 
8 
1 
6 1 
6 
3 1 
3 
1 9 
I B 
2 7 
1 7 5 
1 
7 1 5 
I 
1 
1 
7 6 5 ? 
2 
3 
1 
7 
9 
1 
1 3 
1 9 0 
1 3 3 
? 
4 6 
1 5 
1 ? 
* 0 
* 6 
1 
1 3 
6 6 
2 5 3 
9 
2 5 7 
3 
7 
1 
1 1 
7 
7 9 
6 
1 2 
1 
7 3 
1 1 5 
5 0 1 1 
1 8 
? 
* 7 
3 7 7 
8 
7 
1 
1 
I 
7 
1 
1 4 
4 9 
8 
2 1 1 5 
7 
1 
1 ? 
1 
1 0 
9 
* I 3 18
1 
η 
8 6 1 ? 
1589 
1310 
1 
1 3 6 
1 
3 
* ? 6 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
P L ' « ' i r 
7 9 7 0 4 0 1 
7 1 2 1 0 9 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 ? Π 53 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 7 1 2 1 4 
7 9 7 1 3 7 1 
7 9 4 0 1 9 1 
7 9 4 0 3 1 0 
7 9 4 0 * 5 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 10 
7 9 7 0 2 1 1 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 * 9 1 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 7 9 6 0 1 1 1 
7 9 6 0 1 3 3 
7 9 8 0 7 1 1 
7 9 3 0 3 8 9 
7 9 9 1 4 1 1 
7 1(114 11 
7 9 6 1 9 9 9 
7 9 U 1 0 9 1 
7 9 6 1 1 9 1 
7 9 8 1 3 9 9 
7 1 9 9 4 9 0 
7 9 9 1 5 0 1 
7 9 9 0 6 0 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
? l 
1 4 
??a 6 
7 
7 6 
5 
7 7 
6 
1 
1 
1 1 
7 7 
4 5 
9 
6 
? 
5 
' ! 7 
?'? 
1 
3 3 
1 5 3 
1 7 
6 1 
2 
' 9 
1 0 4 9 Ò 9 
■'"': F| A, F5 . ΤΠΓ 
P C 0 9 0 0 1 
6 7 4 9 9 0 1 
Η ' 3 9 7 0 ' 
Ρ « 7 9 7 0? 
8 4 19 7 τ 1 
8 6 0 9 7 9 9 
8 6 1 9 7 9 1 
a 7197C? 
8 7 1 9 7 0 7 
8 8 7 9 7 0 1 
8 9Ο970Τ 
8 9 ' 9 7 0 Ί 
» 9 7 9 7 1 ? 
3 9397.10 
M'T-VFGF 
A.n.pi.· Γ| " ν 
1 0 2 1 1 0 1 
) T ' O I T ? 
1 9 7 9 1 0 9 
1 0 7 0 1 Π 
1 '170116 
! l ' I ! ? * 
1 0 7 0 1 * 0 
1 0 7 9 I 48 
1 0 7 1 I 7 . 3 
Ι 1 4 1 4 1 1 
1 0 * 0 4 3 1 
1 1 4 0 4 4 0 
1 0 * 0 * 6 1 
1 0 * 0 4 8 ? 
1 0 4 0 6 5 6 
1 1 0 0 3 1 1 
1 1 1 1 4 0 1 
1 1016»9 
1 1 6 1 2 1 9 
1 2 H 7 1 6 
1 7 3 1 7 1 7 
1 2 3 1 7 1 0 
H G . A N . 2 . " . 
? 9 1 0 1 1 ι 
? 9 1 9 1 1 6 
7 0 1 9 6 9 1 
7 1 7 1 1 5 5 
7 1 7 1 1 7 1 
7 1 7 0 1 7 6 
7 9 2 0 4 Ί 
? 0 7 1 * 9 9 
? 0 7011? 
? 1 7 1 1 1 * 
7 0 3 1 1 7 7 
? 1 1 1 1 7 4 
? 0 1 0 1 2 6 
? 0 3 0 1 4 1 
? 9 1 0 1 5 1 
? T I ! 57 
? 1 ) 1 1 6 0 
' 13118 1 
' 1 3 0 1 9 4 
? 9 1 1 1 9 6 
? 1 7 1 1 9 7 
7 1 7 0 ? Η 
? 7 7 9 7 1 3 
? 0 397 15 
» 1 3 0 7 1 6 
? 1 3 0 2 1 9 
' 0 1 0 7 7 1 
» 0 7 Ί 7 7 8 
7 0 1 0 2 3 1 
l l ' T 
4 
1 
8 
6 
1 
7 
' 3 
1 
1 
1 1 
7 
1 
4 
1 1 7 9 
1 4 0 0 0 4 
7 4 7 
8 6 » 
4 ' 
? ! 
7 
4 4 
1 
1 1 
1 
8 6 
4 3 2 
4 8 
5 
6 1 7 
1 ? 
3 6 1 
5 1 
1 
1 1 1 6 
4 
2 ' 
6 7 7 
4 7 9 1 
1 
0 
?·? 
1 3 
1 
7 
5 9 
1 7 1 5 
1 1 9 
1 5 
1 ' 
1 9 2 » 
* 5 5 
1 «. 7 
5 4 
6 5 6 ? 
9 7 6 6 
7 1 
6 
7 1 ' 
1 5 " ! 6 
I 
» 7 1 3  
1 * 7 
6 4 
1 
527 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongino 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
HOVFGF 
? 
? 
/ / > / / '/ 7 
> / / / ? 
? 
/ / 7 
? 
? 
? 
1 
/ / 7
7 
7 
■/ 
7 
7 
> / 7 
? 
7 
7 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
? 
? 
? 
7 
> > / / ? 7 
/ ?
? 
7 
? 
? 
? 
» 7 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
' 
1 ) 0 7 7 1 
1 » 0 7 ) 9 0 3 1 7 6 1 
9 » 0 2 7 1 
D O ' l ? 
0 ) 0 3 7 1 
1 ) 1 3 7 3 
1 1 0 3 7 9 
1 J 1 3 * 1 
1 1 1 3 * 1 
9 3 1 3 6 1 
0 ) 0 ) 6 1 
1 ) 0 3 6 8 
0 * 0 6 1 1 
0 5 0 * 1 J 
0 5 1 6 9 1 
" 6 1 1 1 1 
0 6 0 1 1 1 
1 6 0 ? 19 
9 6 1 7 * 1 
1 6 0 7 9 1 
'1(1­14 7 ) 
9 6 0 4 4 1 
9 4 0 4 5 1 
0 7 0 7 8 1 
) 7 1 ) | 7 
0 / 0 5 I 1 
1,1117 1 
1 6 0 6 3 1 
C IUCIO 
0 6 1 0 ) 0 
9 9 0 7 19 
09 K 7 ) 
120 11.1 
12079 J 
1 5 0 ? ! ­
1 602 ". ) 
151411 
15C417 
1604 5 1 
1614 5 6 
15C77J! 
1 6 I 2 4 1 
1 6 Γ ! ' 1 
! 9 ! 7 * 0 
1 6 1 7 6 1 
160751 
160759 
I 6 0 I 1 1 
16115 1 
161419 
l c C 4 1.1 
1 6 0 4 5 0 
160471 
| « ­1 *75 
1604 81 
16­C490 
1 6 0 5 7 1 
1 ( 0 5 9 1 
1 8 0 ! 0 1 
700 7 ) · , 
.7 )1110 
33017 1 
7 1010­1 
? 1049') 
73069 1 2 3 1 7 1 ) 
7 J F 7 9 1 
» 4 Π 11 
' f r . )'",. I> 
1 1 7 1 4 1 1 
' 17049 ' ) 
3 160639 
3 1 9 9 2 1 ) 7 l ­<C7! ) 
1 1 9 1 7 ' ) 
3 I 9 C 6 9 Ì 3 7 1 C 7 9 1 
3 3 4 ) 6 1 ) 
'5 .171. Ì 
■16.150 1 
9 5090.1 
! ' ­ 1 2 1 " 
1 6 1 4 Γ » 
11171 1 
I 1079 ) 
1 10119 
1 30339 
1 4 3 ! ! ! 
! 4 0 F 19 
1511,01 
l F r a i ­ | 
16 131 1 151051 ! Ί τ 7 » 
l « l l l ì 
17 14 0 1 
1 '1051 1 
21049. ) 
' 1 1 6 l ì 
." ? 'Ì Ό 1 
77C6« 1 
??TF,3 1 
? , T i r i 
Werte 
1 000$ 
Veleuis 
59 
71 
215 
I 
I 1 
911 
17 
1? 
I 1 
1*0 
1 » 
1 
1? 
75 
67 
179 
1 
? 
1 
1? 
1 
411 
12 
11 
7 
1' 
1 
1 
7 
7 
76 1 
16 
791 
70 
647 
'361 
6 
120 
I 
?Cf 1 
31 
67 * 
»6* , i 
141 
10 
4 
167'» 
? 
176 
I 
80 
1 
26 
1 
17 
1 5 
'71 
1" 
II 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
4 
8 
', 4 
S 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
' «, ', 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
4 
5 
7 4 0 1 1 9 
7 7 1 1 1 0 
7 7 14 19 
7791 19 
73 1171 
7 1 i | 7 3 
7 7 1 1 4 ! 
7 1 1 1 4 9 
7 3 0 2 1 1 
7 7 0 7 1 1 
7 3 0 ) 7 ' ) 
7 1 1 3 5 1 
7197,79 
7 1 9 7 1 ? 
71172? 
7 1 9 9 1 9 
731,11 1 
7 3 1 ­ l l t 
7 7 1 ' . 13 
7 ) 1 1 1 9 
7 ) 1 3 7 1 
7 3 1 3 4 7 
7 3 1 3 6 * 
7 1 1 1 6 6 
7 7 1 1 3 7 
7 11613 
7 3 1 6 7 9 
7 3 1 5 6 ' 
7 31 5 7 0 
731 5 71 
7 3 1 5 7 7 7 1 1 5 8 9 
7 3 1 5 9 1 
7 M 5 9 * 
7 3 1 6 4 9 
2 8 9 6 4 
2118 
* 8 7 
1 * 6 
* * 8 
' 6 1 0 
7 0 6 
1 6 
996 2 
7 6 ? 
8 7 
1 1 7 * 
7 1 9 1 
* 1 1 
4 7 5 1 
1019 
* * 7 
8 t 2 
1 1 8 
3655 
1118 
3 
1 9 
2 
? ' 6 
* 3 0 
4 ' 
7 0 9 
9 1 5 
* 79 
1 
1 
7 
7 
/ 7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
/ 7 
/ 7 
7 
7 
1 
7 
1 
ι r 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 6 1 1 1 9 
7 5 9 7 9 1 
7 5 1 * 0 1 
7 8 1 5 0 1 
7 6 1 6 1 1 
7 6 0 6 9 0 
7 5 1 7 Ί 1 
7 5 1 1 1 1 
? 61 * 11 
76 15 1 1 
7615 39 
7 516 11 
751671 
7 5 1 6 7 5 
7 6 1 6 19 
7 5 1 7 1 0 
2 618 19 
' 5 1 37 ) 
7 5 1 9 0 3 
7 6 7 9 0 0 
76771 ' ) 
7 6 7 * 7 1 
7 6 7 6 0 0 
7 6 7 7 7 9 
7 57 1 9 1 
?61?1 '1 
2401 1 1 
74 0 1 5 1 
' 6 9 1 6 9 
76 ? 1 " 9 
2 6 ) 7 9 1 
7« ,13 !4 
7 6 9 ' 1 7 
' 6 1 1 1 1 
" , ' ) ' " 3 
7 7 1 1 1 ' 
7 7 1 1 ' " 
7 7 1 4 1 1 
?7 ) 6 l l 
7 / 1 7 1 ' 
7717 ' i 
» 7 1,311 
»7116 1 
»71 ) ( , " 
» 7 ! 171 
'71.3 7" 
7 7 1 1 1 , 
771 191 
7 / 1 4 1.) 
' 7 1 ..,9 1 
7 9 1 1 1 1 
» « U l i 
»F 14 Ί 
?· ' 7 , ' . 7 
7 - 1 4 7 1 
7 λ IH 0 1 
»9 1 1 4 1 
7 6 · « ' , 9 
Τ', 1 -161 
7 9 1 4 " 9 
2 Ί ? ? 11 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
94 11 
715 
4 7 
1770 
437 
1 
»9 
690 
7*8 
12 
?»7(, 
179 
1 
291 
3 
7 
31 
* 6 * 
923 
»616 
99 9 
111 
612 
199 
12959 
32? 
230 
3 
13* 
1599 
173 
16? 
1 
! !» 
1 -
1 79 
Ì994 
I 7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 
7 
7 
/ / '7
7 
/ 7 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
/ 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
( 7 
/ 7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
/ / ' 7 
7 
( 7 
7 
/ 7 
1 
7 
1 
1 
/ 7 
7 
7 
1 
7 
1 
7 
/ 7 
7 
/ / 7
1 
1 
r 1 
7 
1 
ι I 
I 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
/ / 7 
/ / 7 
7 
7 
/ / / / 7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
/ 7 
7 9 ) 9 * 9 
7 0 1 9 9 ) 
7 8 4 7 7 9 
7 9 * 7 7 0 
7 9 * 6 9 9 
7 9 * 7 7 1 
? » * 9 7 9 
? 6 6 9 ? 1 
7 8 6 0 * 1 71)5060 
7 3 5 1 1 1 
7 8 67 80 
? » 5 6 1 ι 
7 3 6 7 * 1 
M O I 1 1 
7 9 0 1 1 9 
7 ) 0 7 7 1 
7 9 0 3 1 0 
7 9 1 * 1 1 
7 9 0 8 1 9 
7 9 0 9 0 1 
7 9 1 ! ! 1 
791 1 9T 
7 9 1 * * 7 
7 9 1 * 6 1 
79 1*6? 
79 1 * 6 * 
7 9 1 4 6 4 
7 9 1 4 3 1 
7 9 1 5 1 7 
7 9 7 2 2 7 
7 9 7 7 8 1 
7 9 2 1 9 0 
? 9 ? « 1 0 
7 9 7 5 4 6 
2 9 7 6 6 9 
? 9 ? 4 31 
79 77 00 
7 1 7 4 9 9 
7 9 3 5 9 9 
7 9 7 8 6 9 
7 9 1 6 7 1 
7 9 7 8 8 9 
7 9 4 * 8 0 
7 9 4 5 9 0 
3 0 0 1 9 1 
7 0 0 2 1 0 
3 1 1 3 2 1 
7 1 0 1 7 6 
» 1 1 * 0 1 
7 0 1 9 0 1 
111795 
»1.0550 
3 7 0 5 1 1 
3 7 1 7 4 1 
" 1 7 5 5 
3 7 0 7 6 5 
3 7 0 7 7 1 
' 7 0 9 1 1 
7 7 1 9 6 1 
T 1 9 9 0 
τ τ τ inry 
3 Ί 7 3 0 
3 3 1 1 7 8 
7 3 1 1 5 1 
3 3 0 * 1 1 
3 3 1 6 9 0 
7 4 0 1 0 1 
3 4 0 7 0 0 
3 4 1 ) 1 9 
3 * 9 3 9 9 
3 * 1 * 0 0 
1 4 0 6 1 1 
3 4 0 5 9 1 
3 * 0 6 0 0 
3 6 0 1 1 5 
1601 19 
1 5 0 7 9 1 
350615 
' 6 9 » 0 1 
1 6 1 5 9 9 
3 7 0 I O 1 
171210 
) 7 1 * 1 1 
3 7 1 6 9 1 
3 7 1 7 5 1 
3 7 0 7 6 5 
7 7 0 7 5 ' 
3 60 1 19 
1 9 0 7 " ) 
Ì 8 1 5 1 9 
7 8 0 5 9 9 
I 8 I 6 I 9 
■89791 
3 8 1 8 1 1 
1319 13 
1 3 1 1 1 0 
3 6 1 1 4 1 
' 6 1 7 1 9 
! » 1 3 9 9 
' 6 1 * 3 9 
13 1 6.31 
» 3 1 6 " 0 
7 » 1 4 ? 7 
» 6 1 9 * 5 
■ 6 1 9 6 " 
1 » I " 7 . ) 
» , i | 9 " i 
1 9 1 ' ! 14 
' 9 1 ! » 1 
" 1 ) 1 ' 9 
D l l ' 1 
! 9 ' 1 | 4» 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
4354 
5 
74 
? 
111 
67 
7 
1 
? 
22 
1»8 
1 
1 
1 
217 
77 
II 
? 
1 
1609 
1 
1 
31 
71 
1 
4 
16 
7*9 
11 
5 
9 
69 
5 
1 1 
1 1 19 
61 
9*5 
1? 
I 
71* 
528 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
Tf 
GZT­Schlüsa. 
Coda TDC 
DOUVECE 
7 » 9 C I 5 0 7 3 9 0 1 6 0 
7 7 9 0 1 7 0 7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 7 3 9 0 2 1 5 7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 * 9 7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 7 3 9 0 2 4 8 7 3 9 0 2 7 1 7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 5 7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 * 0 0 7 3 9 0 5 2 0 7 3 9 0 6 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 7 39C790 
7 * 0 0 2 9 9 7 *ro7io 7 * O 0 8 1 9 7 * 0 0 8 2 0 
7 * 0 0 9 0 0 7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 9 0 7 * 0 1 2 0 0 
7 * 0 1 3 3 0 7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 7 * 0 1 5 1 0 7 * 1 0 H 0 
7 * 1 0 1 2 1 7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 2 1 0 7 * 1 0 2 9 0 
7 * 1 0 * 9 1 7 * 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 8 0 7 * 1 C 9 0 0 
7 * 2 0 2 1 0 7 4 2 0 2 9 0 
7 * 2 0 3 1 0 7 * 2 0 3 2 1 7 * 2 0 2 2 9 
7 * 2 0 3 5 0 7 * 2 0 5 0 0 
7 « 3 0 1 0 0 7 « 3 0 2 1 1 
7 « 1 0 2 2 0 7 « 3 0 3 1 0 
7 « 3 0 3 9 0 7 ««01CO 
7 * * 0 3 5 0 
7 * « 0 5 3 0 7 * * 0 5 5 0 7 * * 1 1 0 0 
7 * * 1 2 0 0 7 4 * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 9 0 7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 5 8 1 7 * « 1 8 0 0 7 * * 1 9 0 0 
7 * * 2 0 0 0 
7 * * 2 1 1 0 7 * * 2 1 9 0 
7 * * 2 2 0 0 7 * * 2 3 9 0 7 * * 2 4 9 0 
7 * * 2 7 0 0 7 * * 2 8 1 0 
7 * * 2 8 9 0 7 * 5 0 3 0 0 7 * 6 0 2 9 1 
7 * 6 0 2 9 9 7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 7 4 7 0 1 3 1 7 4 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 9 7 * 7 0 1 9 9 
7 * 7 C 2 H 
7 * 7 0 2 1 5 7 * 7 0 2 2 O 
7 * 8 0 1 0 3 7 * 8 0 1 0 7 7 * 8 0 1 2 0 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 3 0 0 7 * 8 0 * 0 O 
7 * 8 C 5 9 0 7 * 8 0 7 3 0 
7 * 8 C 7 9 0 7 * 8 C 9 0 1 
7 48 1110 7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 7 4 8 1 6 5 0 
7 48180,1 7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 2 C 0 0 7 * 8 2 1 9 9 7 4901C0 
7 4 1 0 2 0 0 7 49C400 7 49C590 
Werte 
1 000$ 
Vatturs 
6 
9 
3 
7 
2 1 
3 
1 1 
2 
1 
1 
5 6 3 
1 
2 9 
1 
4 * 0 
5 
1 
6 2 
1 3 6 * 
1 
6 * 6 
4 
1 
2 3 
7 
1 6 
* 2 3 
2 3 6 2 
1 
1 
6 2 
1 9 
1 
7 8 1 
9 59 
1 0 3 
1 8 
n 
2 
2 
9 
3 
* 1 2 
1 
1 
* 1 
ι 1 1 1 0 ? 2 5 1 8 
4 
9 
5 
7 
5 5 9 
1 
1758 
? 
* 7 8 1 
1 1 
6 
6 
4 9 
6 
9 
1 
3 2 
2 9 
3 7 6 
2 
Η 
1 
1 5 
1 
6 5 
1 
6 
1 8 5 3 9 1C95 
1266 1975 1 6 5 3 0 
5 4 9 6 
7 9 
1 * 0 
5 4 
1 4 
3 8 3 8 6 
1 1 2 * 9 7 8 
1 6 2 6 1 
* 6 0 
2 * 6 
* 5 5 
1 2 * 0 * 
2 7 7 
7 * 
1 5 7 
1 4 
2 5 5 
1 8 
1 
2 
* 8 * 
** 3 
1 
1 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
NflPVFGF 
7 49 06 0 1 
7 * 9 0 7 9 9 7 * 9 0 S 1 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 7 * 9 1 1 9 1 7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 1 2 1 9 7 5 1 0 * 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 9 0 7 53 03 00 7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 7 5 1 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 7 5 3 1 0 0 0 7 5 3 1 1 1 0 
7 8 3 1 1 9 0 7 5 * 0 3 3 0 
7 5 * 0 5 0 0 7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 8 0 0 7 5 6 0 9 1 0 
7 5 4 0 9 3 0 7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 7 56 0 1 2 0 
7 5602 10 7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 7 5 6 1 * 1 0 7 5 6 0 * 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 5 9 0 7 56 0 6 1 0 
7 56 07 01 
7 5 6 0 7 3 1 7 5 6 0 7 9 0 
7 5701 00 7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 * 7 5 8 0 2 8 0 7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 9 0 7 5 3 0 6 8 0 7 5 6 0 7 3 9 
7 6 8 0 7 9 0 
7 5 8 1 1 9 9 7 59071 .1 
7 5 9 0 7 0 0 7 5 9 0 * 0 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 1 6 0 0 7 59 03 00 
7 5 9 1 0 0 0 7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 7 0 7 5 9 1 7 00 
7 5 9 1 5 0 1 7 5 9 1 7 * 0 7 5917 81 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 0 1 1 0 7 6 0 0 1 2 1 
7 6 0 0 Ό 0 
7 6 0 0 3 0 1 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
• 7 6 1 0 5 6 1 
7 6 1 0 6 1 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 1 
7 6 1 0 9 0 ) 
7 6 1 1 0 1 0 
7 6 2 0 2 9 1 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 67C490 
7 6 2 1 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 1 
7 64 0 1 0 1 
7 64 12 05 
7 64 07 70 
7 6 4 1 1 0 1 
7 6 6 1 1 1 1 
7 6 5 0 5 1 1 
7 6 5 0 6 0 1 
7 6 7 04 09 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 3 1 1 1 9 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 19 
7 6 3 1 7 7 1 
7 6 6 1 7 1 1 
7 6 8 1 7 3 5 
7 6 3 1 7 3 6 
7 6 3 9 3 1 0 
7 6 9 1 1 1 6 
7 6 8 1 1 9 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
* 6 
1 
* 3 
1 ? 8 
66 3 
1 
* 1 
2 9 
8 T 
9 
1 
8 
I T 
6 
5 
6 ? 
1 1 6 
6 9 
3 
? 
* 2 
6 
1 
2 
1 0 
1 8 
2 5 
Τ 
1892 
1 5 
6 5 5 
6 
2 1 
Τ 
β 
7 
1 
1 1 
* 2 
6 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
2 1 
7 
1 6 
ι 6 
1 
7 8 
7 
7 
1 ? 
1 
3 6 
1 9 0 
7 
? 
7 1 
7 3 
? 0 
1 
7 0 
7 7 
6 
* ? 7 
* 5 
* 1 
9 7 
7 2 
3 
2 8 1 
7 8 
8 
1 
1 
a 3 
9 2 
1 7 
1 
1 
1 1 
1 0 
7 
2 0 
2 6 5 
1 1 
9 8 
7 
1 
** * 1 
* 6 ) 
3 * 9 
1 1 
1 
7 2 
5 6 
6 
2 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
" - ' V e r , r 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 7 6 8 0 8 0 0 7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 1 7 6 8 1 3 3 7 
7 6 3 1 3 * 0 7 6.91400 7 6616Θ0 7 6 9 9 7 1 0 
7 6 9 1 7 9 0 7 6 9 0 3 1 1 
7 6 9 0 3 9 0 7 6 9 1 0 1 9 7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 1 7 6 9 1 7 7 9 
7 6 9 1 7 3 1 7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 2 0 7 4 9 1 3 9 1 
7 6 9 1 4 7 9 7 7 1 1 1 1 0 
7 7 0 0 5 0 0 7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 7 7017 19 
7 7 1 7 1 1 0 7 7 0 7 0 9 0 7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 7 7 1 0 7 9 9 7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 10921 7 7 1 1 1 0 9 
7 7 1 1 7 1 0 7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 5 1 1 7 71 1 61.1 
7 7 7 0 1 0 0 7 7 1 0 7 1 9 7 7 3 0 2 2 0 
7 7 7 0 7 3 0 7 7 3 0 7 4 1 7 7 3 0 2 5 ! 
7 7 7 0 7 7 1 
7 7 7 0 7 8 0 7 7 ? 0 ? 9 l 
7 7 7 0 7 9 9 7 7 3 0 5 1 1 
7 7 3 1 C 3 1 
7 7 3 1 1 3 1 7 7 317 60 7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 7 8 0 7 73140:7 
7 7 3 1 5 2 8 7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 8 6 9 7 7 3 1 5 7 ? 7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 6 9 1 7 7 31710 
7 7 1 1 6 1 1 7 7 7 1 8 1 5 7 7 7 1 8 9 0 
7 7 3 7 1 0 0 7 7 7 7 1 0 ) 
7 737.710 7 7 3 7 3 1 0 7 7 3 ? ' ? 0 
7 7 3 7 4 0 1 7 7 1 7 6 0 0 
7 7377OO 7 7 3 7 9 0 1 
7 7 3 7 1 " 1 7 7 3 7 1 9 1 7 7 3 7 7 1 0 
7 7 3 7 7 3 0 7 7 7 7 7 9 9 
7 7 7 3 5 0 1 
7 7 3 3 6 0 1 7 7 Ί 7 0 Ο 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 7 3 6 9 0 
7 7 7 7 9 0 1 
7 7 1 4 1 1 3 
7 7 1 4 1 9 1 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 0 Ό 1 
7 7404 0? 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7*03.11 
7 7 * 1 1 9 1 
7 7 * ! 6 1 1 
7 7 4 1 6 9 1 
7 74 16 0 1 
7 7 * 1 6 0 0 
7 74 1 9 1 1 
7 7 8 ' 1 1 3 
7 7 6 0 Ί Ο 
7 7 5 1 4 1 1 
7 7606 10 
7 7 5 1 5 7 1 
7 76169T 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 6 
1 1 
6 
? 
9 1 
' 1 
8 7 
4 
1 
ί 4 
9 
2 6 2 
9 4 7 
4 ? 
1 
9 
3 
1 
1 1 
? 
? 
1 6 ? 
4 
7 
1 
1 
? 
4 9 
1 7 
3 
4 
1 9 
7 
3 8 
1 1 
7 9 3 
1 0 6 
1 3 5 
4 6 
8 3 
5 9 
1 * 
1 
1 * 
7 7 
7 2 9 
Π 
1B665 
17379 
1 3 6 * 
* 1 
7 5 8 
6 
146? 
? 
1 5 
6 
y 
b 
1 0 
9 
5 » 
5 6 
4 
7 7 7 
4 1 
I 
? 
4 
1 8 
7 5 
5 9 
19?6 
7 7 
I ? 
6 
? 1 9 
7 1 
1 ' 
1 7 7 
I ? 
7 6 
1 
6 
6 1 
4 
7 8 
4 
1 ? 
1 * 3 
1 8 
5 
6 6 6 
' 5 1 ? 7 
3 
1 1 
7 
7 
* ? 
7 
1 3 5 
I 
7 
3 ? 
3 4 * 8 3 
7 
7 9 1 
1 1 
1 1 
1 4 
529 
Jahr ­1970 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
V 
f 
T ' 
Varenkalegorie 
'al. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r 
KOBVF.­,r 
7 76 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 6 0 7 0 1 
7 7 6 0 3 0 1 
7 7 6 0 * 1 1 7 7 6 C * 9 0 
7 7 o r „ r ] 
7 7 6 0 8 0 ) 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 0 4 1 
7 7 6.1 1 09 
' J 6 1 5 0 ) 
7 7 6 1 6 1 1 
1 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 ( 7 9 
7 7 6 1 6 9 ) 
7 7 7 C 1 I 3 
7 7 7 0 1 » ! 
7 7 7 0 2 1 9 
7 78011 ' ) 
7 7 8 0 Ι Ί 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 1 
' 7 9 0 Ί Ο 
7 7 1 0 ) 2 1 
7 7 7 0 6 0 1 
7 6 Γ 0 1 1 1 
7 8 ( C 2 C 1 
1 8 ( 0 6 1 1 
7 6 1 0 1 1 1 
7 11 C 2 1 9 
7 » 1 0 * 7 1 
7 9 1 1 * 4 1 
7 8 1 C 4 5 ! 
7 3 1 0 4 8 ) 
' 8 7 0 1 0 ) 
1 8 2 0 2 1 1 
7 6 2 0 2 1 9 
7 9 7 0 7 7 1 
1 8 2 C 2 9 ) 
I 8 2 0 3 9 ) 
1 3 2 O 4 0 ) 
1 3 7 0 5 1 ' ) 
Γ 8 7 0 5 7 1 
7 3 7 0 5 8 1 
I S2C60J 
Γ 6 2 0 6 0 ) 
' 8 7 C 9 0 1 
Γ 6 2 1 0 0 0 
I » 2 1 1 1 6 
Γ 3 2 1 1 2 5 
r 0 7 1 *10 
r 8 2 i * 9 o 
7 8 10 101 
r u ' c ? i ! f 8 3 0 3 0 0 
I 81C*C7 
Γ 8 306C0 
7 3 ) 0 6 1 1 
83C79? 
I 6»C6C1 
7 Ö3C991 
6 3 1 1 9 1 
' 6314CO 
Γ 6 1 1 5 2 1 
I 3 1159 1 
Γ 8 * C 1 C 1 
I 8 * 0 7 ? ? 
f 8 4 C 5 1 1 
Γ 6 4 C 6 ! ? 
I 8 4 0 6 2 I 
Γ 6 4 0 6 4 1 
Γ 6 * 0 6 5 » 
1 6 4 0 6 8 7 
I '74C6P1 
Γ 34CÍ.91 
I 64C69? 
1 6 4 0 6 5 4 
I 64C699 
I 6 4 0 7 0 1 
1 6 4 C e l 1 
! 64C617 
Γ P 4 C 8 ' / 
! 8 4 0 Í 6 1 
Γ 34C6 7' 
r 94C9 7 1 
6 4 0 9 0 9 
341.1? 1 
8 4 10 6 1 
Γ 6 4 1 3 7 " 
•14 106 1 
» 4 1 1 11 
9 4 1 1 1 7 
6 4 ! 1 ! 1 
8 4 1 1 6 » 
Γ 94 12 ' I 
6 4 1 ι ? 1 
94141 ' ) 
34 1504 
' 94 I 68 1 
f 4 1 η " » 
Γ 3 ­, 1 7 » 1 
■141 7 ­1 
Γ 3 4 1 7 » 1 
Γ » ' . I ? · , . , 
» 4 1 7 6 7 
! 6­.1 I» 1 
»4 I ­ i ' 
,14 1."« 1 
r » 41 » ? ) 
Ì 4 1 9 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1C6' , *P 
1 5 9 
1 5 ? 
10C5 
1074 
7 7 7 
6 ? 
1 8 
1 7 
1 4 1 
i 4 4 
74 
1 9 
1 
1 
3 1 
16 1 
1649? 
7 5 
F 
? 
1 6 9 
111? 
9 
7 
4 19 
1 0 1 
1 9 
1 
7 7 
« 7 
" 5 
ac6 1 
4 
? 
1 8 
4 
7 4 
1 
1 2 0 
1 7 
5 0 
6 0 
2 * 
1 7 1 
1 1 3 
1 
1 5 
? 
* 1 1 
* 4 
1 
1 6 
7 8 1 
1 8 
1 9 
1 0 
2 9 
7 9 3 
7 
? 
7 
8 
7 6 
7.» 
7 * 
? 
7 8 
7 8 
? 9 
7 5 5 
1 * 9 
« ' 2 
1 0 * 
1 7 
2 2 7 
6 1 
7 6 ? 
2 7 5 
7 0 9 7 
6 37 
1 7 1 
15 
6 3 
7 1 7 
1 
' C ? 
11 6« 
« 3 1 
1 
7 7 
1 1» 
F * 
4 6 
4 1 
! 1 
' . 1 
1 " 
T 6 1 
1 » P 
4 
1 
? 
1 
»/ ι 
64 > 
1 
1 " ) 
1 P 4 
/ 
1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
" ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r.TUVFr.r" 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 * 7 0 1 1 7 8 * 7 1 1 1 
7 84 7 1 9 1 
7 8 4 ? 7 7 9 
7 P *?291 
7 3 * 7 1 1 1 
7 6 * 7 3 7 9 
7 8 * 2 7 1 1 
7 9 4 7 3 5 1 
7 8 * 7 * 0 0 
7 8 * 2 5 1 0 
7 6 * 2 6 0 0 
7 B*?8'1'J 
7 8 * 7 9 0 1 
7 8 * 1 0 " 0 
7 8 4 3 ' n 
7 3 * 1 1 3 1 
7 64 3 1 6 0 
7 8 4 3 7 1 1 
7 9 * 1 1 1 ' 
7 8 4 3 4 1 7 
7 3 4 3 * ? 0 
7 6 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 9 1 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 * 3 8 1 1 
7 84 3 5 74 
7 8 4 3 8 ) 1 
7 6 4 3 6 3 ' 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 T 
7 6 4 7 7 6 1 
7 8 4 3 3 5 9 
7 34 3900 
7 3 * 4 1 1 1 
7 8 * * 1 * 1 
7 644.199 
7 8 4 4 1 1 1 
7 8 4 4 1 0 1 
7 8 4 4 8 7 1 
7 3 * * 5 7 1 
7 8 * 4 5 * 9 
7 6 * 4 5 5 1 
7 8 * * 6 5 1 
7 8 * * 5 5 8 
7 8 * * 5 6 ? 
7 6 * * 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 ? 
7 8 4 * 5 9 * 
7 8 * * 6 9 1 
7 8 * * 6 9 1 
7 3 * * 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 9 
7 8 4 * 900 
7 3 * 6 1 9 0 
7 8 * 5 1 1 1 
7 8 * 5 7 11 
7 3 * 5 7 1 9 
7 3 * 5 2 3 1 
7 8 * 5 7 9 1 
7 8 * 5 3 1 1 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 1 0 
7 6 * 6 5 1 0 
7 6 4 5 6 6 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 * 6 6 1 1 
7 8 * 6 9 8 ? 
7 8 * 5 9 5 8 
7 8 * 5 9 9 9 
7 6 * 6 0 9 0 
7 Θ 4 6 Π 0 
7 8 * 6 1 9 1 
7 8 * 6 7 1 1 
7 d * 6 3 0 1 
7 8 * 6 4 1 1 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 6 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 6 1 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 6 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 6 0 1 8 8 
7 8 6 0 1 9 1 
7 8 8 0 7 0 1 
7 3507 0 1 
7 9694 11 
7 66.14 31 
7 66 181.3 
7 8516.11 
7 8 6 1 7 1 1 
7 66 08 l ' ) 
7 8 6 1 8 6 ) 
7 3 4 1 9 9 ) 
7 6411­71 
7 1 5 l 1 1? 
7 » T I I U 
7 8 5 ' 7 1 ,1 
7 3 61 ? »0 
7 9 61 ? 41 
7 9 4 1 ? ', T 
7 ;161 31 » 
7 961 1 1 1 
7 8 5 ' 4 ! Ì 
7 9 ". 1 4 " 1 
7 9 4 1 6 1 1 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
6 1 
8 
7 5 
1 8 9 
6561 
6 ? 9 
1 6 
1 3 2 
1 1 3 
1 260 
1031 
9 3 
7 
7 0 7 2 
7 6 
1 7 
7 2 
? 
4 6 
1 
? 
ι 4 
? 8 
3 
1 6 
7 0 
8 
4 
! 1 * 
6 * 
4 
1 0 
3 ? * 
3 
* l i a 
1 
5 
1 
7 | 
* 1 
6 3 
1 9 
* 1  
1 * 
1 8 
1 7 6 
1 0 7 
3 8 
1 9 ' 
1 7 6 
1 3 7 
6 8 
1 
6 6 
1 5 
1 0 
7 7 8 
1 9 2 
1 7 
1 6 
2 ? 
1 * 
? 6 
1 6 
2 0 
1 
* 7 0 
112? 
6 ? 
6 
1015 
1 9 
* 5 7 
1 
' 8 8 
? 
2 6 
1473 
3 1 
1 1 4 
6 3 
4 5 
Π 8 
4 4 
7 7 6 
7 34 
6 
3 
1 1 4 
4 1 
1'? 
1 9 
7 
7 
4 1 
1 1 3 
5 7 
29 5 
4 3 
9 
1 7 7 
99 7 
1 7 
44 1 
7 5 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
•'Tr uec,' 
7 6 6 1 5 1 1 
7 3 8 1 6 1 5 7 6 5 1 5 2 9 
7 3 5 1 5 3 0 
7 3 6 1 6 7 3 
7 8 5 1 6 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 8 1 7 0 1 
7 3 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 9 1 1 
7 116196 0 
7 9 6 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 7 1 3 0 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 8 7 1 7 9 
7 8 8 7 1 4 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 3 5 2 1 6 0 
7 6 5 2 1 7 0 
7 6 6 2 2 9 1 
7 8 5 ? ? 1 1 
7 .36779.1 
7 3 5 7 4 1 1 
7 6 5 7 4 9 0 
7 3 5 2 5 Ό 
7 3 5 7 6 1 0 
7 9 5 7 6 6 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 1 9 9 0 
7 8 7 0 1 H 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 2 9 
7 8 7 0 7 8 ! 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 3 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 6 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 * 5 1 
7 6 7 1 * 7 0 
7 3 6 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 ! 
7 9 9 0 1 9 0 
7 6 9 1 * 0 0 
7 3 9 0 5 0 0 
7 9 O 0 H 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9 0 0 3 1 1 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 7 0 
7 9 0 1 9 0 1 
7 9 0 1 0 0 1 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 1 1 * 1 0 
7 9 1 1 * 9 9 
7 9 0 1 6 1 1 
7 9 1 1 6 9 1 
7 9 1 1 7 0 1 
7 9 0 1 8 0 0 
7 " 0 1 9 2 5 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 H 
7 9 1 7 3 1 1 
7 9 0 ' 3 9 9 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 3 1 
7 9 0 7 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 7 6 1 1 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 9 2 7 3 1 
7 9 9 2 3 1 9 
7 9 0 7 8 9 0 
7 1 0 7 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 O H O 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 6 0 O 
7 9 201 H 
7 " 2 0 1 1 9 
7 9 2 9 1 9 0 
7 ' 120500 
7 9 7 0 7 0 1 
7 9 7 1 9 9 1 
7 9 71 1 M 
7 971 I H 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 7 7 
7 9 ? ] ?79 
7 9 2 1 3 7 1 
7 9 » 0 4 9 ? 
7 " Ί 6 3 9 
7 9 7 0 7 3 5 
7 9 4 0 1 1 1 
7 9 4 9 I 9 9 
7 9 4 1 7 0 1 
7 9 4 1 1 9 1 
7 9 49 4 59 
7 9 M ? 19 
7 9 6 9 7 1 9 
7 9 r ,1 »09 
7 ' i r . 1 4 1 9 
7 4 7 1 1 0 1 
7 9 7 0 7 1 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
* 8 0 
1 3 9 
9 
2 8 5 
1 2 
6 0 3 
7 
1 2 1 
3 6 
1 8 5 1 
3 1 
* 2 8 
9 
? 
5 
8 
7 
3 B 
1 
1 
2 0 8 
5 
3 8 4 
4 5 
l 
? 
1 9 
1 
1 1 
7 1 
? 
7 
8 
6 1 
1 9 
1 3 
6 * 
* ! 0 
1 * 
8 
* 6 7 
3 7 
* 5 1 2 
1 0 0 5 3 7 
9 0 
* 3 5 0 
2 
1 8 ? 
1 2 
2 5 
2 
1 3 
1 2 9 
1 
3 
1 
8 
1 0 
1 6 3 
2 1 5 
8 
1 2 * 
1 3 
* 1 9 
1 0 8 
2 3 
5 
1 
1 0 
1 3 
1 2 0 
1 3 
7 
1 
1 
1088 
2 1 6 
2 2 6 
1 5 0 
1 
2 4 
7 
6 
1 
? 
1 
1 
? 
* 7 5 
* 5 B 
3 
1 1 
? 
«. 7 
1 
1 
* 9 
171? 
1 1 1 
9 1 9 
1 
7 1 8 
1 6 
? 7 
1 
7 5 
6 
530 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung- Origina 
Warankategorie 
Cef. de Produits 
TT 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
HCSVFGF 
7 9 7 0 7 C 6 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 7 C 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 3 
•7 9 8 C 7 1 0 
7 5 B 0 6 0 0 
7 6 8 0 0 0 1 
7 9 B 1 0 9 0 
7 5 6 1 2 0 0 
7 99C100 
7 9 9 C 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 99C5C0 
7 9 9 0 6 0 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
190 
7 
402 
7 7 5 
* 2 
2 
2 
1 
8 
9 
31 
1 * 
2 
85 
16 
2 
6 0 2 1 6 1 
tiCN CLA6S . TOC 
8 C C 9 0 0 1 
8 2 * 9 9 0 1 
8 3 C 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 9 9 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 7197C3 
8 8 2 9 7 0 1 
8 9C970O 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 3 
sucre 
AG.P°ELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 7 1 
1 0 1 0 5 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 * 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 C701C9 
1 0 2 0 1 1 1 
l 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 3 1 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 * 1 
1 0 2 0 1 * 5 
I 0 2 0 1 * 9 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 3 6 
1 0 2 0 1 9 2 
1 0 2 0 1 9 * 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 5 1 1 
1 0 2 0 6 * 5 
1 1 * 0 2 1 1 
1 0 * 0 2 1 « 
1 1 « 0 2 1 5 
1 0«C310 
1 0 * 0 * 3 0 
1 0 * 0 * 8 0 
1 1 * 0 5 1 2 
1 0 4 0 » 5 6 
1 100110 
1 I0C2C0 
1 1 0 0 3 0 ) 
1 1 0 1 4 0 0 
I 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 7 1 1 
1 ! 10 6 1 ! 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 1 1 1 1 
1 16C199 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 7 0 2 6 0 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2016 79 
1 2 0 0 6 8 ! 
1 7 9 0 7 19 
1 20 071.1 
1 20C752 
1 7 0 C 7 7 1 
1 2CC739 
1 7 3C7 31 
1 2 3 0 7 5 1 
IQ.tr.. 2. t 
2 o i o l l ! 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 7 1 1 
7 0 1 C 6 9 1 
? 0 7 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
5 0 2 6 
* 1 
6 
2 
20 
1 
1 
6 
1 
22 
2 
2 
1 
5095 
7 5 9 2 6 3 
2 
1*2 
15 
1157 
82 
1138 
2 2 7 0 
2 0 9 4 
3 8 0 0 
61 
32 
20 
1414 
4 1 5 3 
134 
219 
4 3 6 
4 0 * 
36 
2 7 1 
12 
* 28 
1 * 
15 
? 
3 
1 
1*8 
114 
275 
9? 
7 
834 
30 
* 0 7 * 
5 3 5 * 
? 
136 
33 
7 
6 
7 
ti 
io 
7 7 
'2 
4 
1 
162 
43 
1 
3 C 1 * 1 
' 5 
5 
5 
1*7 
* 6 
63 
* 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
FJJF9F 
? 1 7 0 1 5 5 
? 1 7 0 1 5 7 
? 0 2 0 1 7 1 
2 1 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 2 0 * 9 9 
? 0 7 0 6 9 9 
? 0 3 0 1 1 ? 
? 1 3 0 1 1 * 
? 0 3 0 1 2 ? 
2 0 7 0 1 2 * 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 1 1 4 0 
2 0 3 1 1 5 0 
2 1 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 * 
? 0 3 0 1 9 9 
? 1 1 0 7 1 1 
? 0 3 0 2 7 8 
? 0 3 1 7 3 1 
2 0 1 0 2 7 7 
2 1 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 7 0 1 2 ? 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 0 
? 0 5 0 * 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 7 1 
? 0 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 * 7 0 
2 0 6 0 * * 0 
2 0 6 0 * 5 1 
? 0 7 0 1 1 9 
? 1 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
? 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 6 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 1 7 8 0 
? 0 7 0 3 8 0 
? 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
? 0 8 0 2 7 1 
2 0 8 0 2 5 0 
? 0 9 0 6 3 6 
2 0 3 0 8 3 ! 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 1 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 * 7 1 
7 1 1 0 5 0 0 
2 1 7 0 1 0 0 
? 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 7 0 3 * 8 
? 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 2 1 0 
? 1 5 0 3 1 1 
2 1 6 0 * 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 6 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 6 
2 1 8 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 3 
2 150 7 70 
? 1 5 0 7 9 Ί 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 * 1 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 7 2 6 
2 160251 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 1 * 1 9 
2 1 6 0 * 3 1 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 1 * 3 1 
? 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 5 2 1 
2 1 6 1 5 9 0 
? 2 0 1 2 1 1 
? 2 1 1 2 6 0 
? 210.793 
7 7 0 1 7 9 3 
2 2 0 1 5 * 9 
2 7 1 0 7 35 
2 7 7 0 5 7 8 
? 7 3 0 1 3 0 
7 7 3 1 3 0 0 
2 77079,1 
? ? * ) 1 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
6 
1 * 
10 
74 
4 
10 
5 
79 
la 
50T 
8 
56 
1 
1 
1*T 
9 
? 
9 
* 
12 
ι 8 
1 
11 
1 
1 6 * 1 
26 
6 
6 
16 
3 
319 
8 
1 
* 7 
1 
7 
2? 
2 
2 
1 
2 0 1 * 
* 9 
3 
1 
3 
2 
877 
7 2 6 
36 
1? 
158 
7 
8 
Η 
8 
7 1 7 2 
67 
7 
3? 
0 
1 
16 
10 
3 
14 
? 
1 
50 
3 
119 
1*5 
1 
137 
5 
? 
I l 
11 
1 
? 
3 
74 
75 
15 
1 
6 * 
3 * 
166 
3 
13 
37 
1 
? 
ι ? 
π ι 
1 8 1 
1948? 
O F ' . AG. P » F L C V . 
? 17 1 * " ) 
1 1 6 0 6 3 9 
54 
76 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
F T ?» 
3 1 9 0 7 0 1 
3 1 9 0 5 1 0 
' 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 1 8 9 1 
1 2 1 1 7 9 0 
' ' 9 9 4 7 5 
1 2 9 0 4 7 7 
3 3 6 0 6 1 0 
? 3 6 1 4 5 9 
SO.»11» 
4 0 5 9 3 1 3 
* 9 5 0 6 0 9 
* 0 5 0 8 0 0 
* 1 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 3 1 3 1 9 
* 13035 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 6 1 9 
* 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 8 1 1 5 0 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 8 0 * 0 0 
* 7 1 1 * 9 1 
* 71160,1 
4 2 7 0 3 0 1 
4 2 2 1 6 5 9 
4 7 7 9 9 6 6 
4 2 209 9,1 
* 2 * 0 2 3 0 
* 2 * 1 7 7 0 
err t 
6 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 1 1 7 0 
5 7 7 1 1 1 0 
6 7 7 0 4 1 9 
5 7 1 0 1 1 0 
5 7 Ί Ι 7 9 
5 7 3 1 1 * 9 
5 7 3 0 7 1 1 
6 7 Ί 3 1 1 
5 7 3 1 ' ? 0 
5 7 3 1 3 3 1 
6 7 ' 1 ' 5 1 
6 7 7 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 1 7 1 ? 
5 7 3 1 7 7 ? 
6 7 ' 1 8 Ό 
6 7 1 1 6 1 9 
» 7 1 1 9 1 9 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
6 7 3 Π 1 1 
5 7 31113 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 ? ! 0 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 7 1 » 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 7 1 3 7 6 
6 7 7 1 7 3 7 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 * 3 
6 7 » 1 3 * 6 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * " 
6 7 Ί 3 5 1 
6 7 1 Π 6 4 
8 7 3 1 1 6 6 
6 I ' l l « ! 
5 7 3 1 3 8 7 
8 7 3 1 3 9 6 
6 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 6 1 6 
5 7 3 1 5 7 1 
6 7 » 1 5 ? 1 
6 7 1 1 9 7 7 
6 7 ) 1 » 3 1 
4 7 » ! 6 4 3 
6 7 3 1 5 " ? 
6 7 3 1 6 6 3 
5 7 ' ! 5 4 4 
6 73186.7 
5 7 1166» 
6 7 » » 6 7 1 
5 7 7 1 4 71 
5 M l 6 71 
5 7 » 1 6 ' 7 
6 7 1 1 7 7 9 
6 7 1 1 6 9 ' 
6 7 » ! 6 8 8 
5 731 '-,.3? 
6 7 Ί 6 9 3 
τ 7») 6 9 ' , 
» 7 Ü 5 9 5 
4 Μ I 4 1 6 
6 7 7 J τ 1 7 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
I 93 
» 7951 
66 
709 
1 
3 
4 
I 
7 4 9 7 
54 
67 
! 1
1 
1 
1 
l 
67 
54 
1"77 
159 
75 
37 
6 
* 7 
' 4 
1 
8 
1 5 7 * 
7 1 9 5 0 1 
16 
1 * 8 ! 
39 
6 
31 
? 
189 
7 
5? 
19 
612 
381 
* 1 
1 
199 
1522 
17 
31 
1 * 8 1 
387 
7 * 4 8 
17 
3 
65o 
6905 
199 
9 
4 
531 
16577 
7 
19 
4 
, ' 6 
1 
? 
141 
14 
9 9 1 
8 
13 
4 ' 
1171 1 
71 9 
577 
35 
5 7 1 
71 
76 
" 5 1 
387 
,1 
7871 
11786 
1 
4 1 6 
11 
19 
1 ι 
' 9 7 1 1 
8917 
1*1? 
9 9 
?6'1 
67 
1 Ί 7 4 1 
531 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlu38. 
Code TDC 
/UT .FRr " „ T V 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
f 
7 
I 
Ι 
I 
Ι 
I 
Ι 
Ι 
Ι 
7 
Ι 
ι ι 1 
ι ι 7 
7 
Ι 
ι ι r ι ι ι ι ι 7 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
7 
Ι 
ι Ι 
Ι 
r ι ι ι ι ι ι 7 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 7 
7 
7 
Ι 
1 
Ι 
Ι 
1 
1 
Ι 
ι 1 
ι ι 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Ι 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Ι 
/ 
7 
Ι 
7 6 0 Ι Ι ·. 
7 6 0 1 1 9 
7 6 0 7 0 1 
2 8 0 3 1 1 
7 6 0 4 0 Ì 
76C5C 9 
75C6 I 1 
2606.91 
2 6 C 7 0 ) 
2 8 C 6 0 1 
7 5 0 9 ! ) 
26120 ) 
7 6 1 * 0 » 
7« I ' l l 
7 5 1 5 7 J 
»516 1 ­
2 5 Κ )1 
7 6 1 ( 1 1 
7 5 1 7 Τ ) 
7 6 1 9 1 7 
7 5 7 1 0 1 
7 6 2 3 0 1 
7 5 7 Ό 1 
7 6 2 1 » ! 
7677 1 ι 
? 6 2 F 1 1 
75119 1 
2 6 1 7 0 ? 
7 6 0 1 1 1 
2 6 C I 5 ) 
? 6 0 | ί ι ) 
7 6 0 1 9 9 
2Í .C79J 
7 6 0 1 1 1 
7 6 0 3 1 5 
? 6 0 » 1 7 
260 1 11 
2 6 0 3 9 J 
76C46 J 
? 7 C » | 1 
2 7 0 ? 1 1 
7 7 0 6 1 1 
2 7C71 I 
2 7 0 7 ? , ' 
7 IC. 122 
7 7 1 7 6 " 
7 7 0 7 Í . 1 
? 7 r 7 9 1 
7 7C90 1 
7 7 1 0 1 1 
2 7 I O W 
» 7 1 " 1 ) 
2 7 1 0 » I 
7 7 1 ' " 69 
2 / 1 C I . 9 
7 7 1 1 7 1 
771C79 
7 7 1 1 1 9 
7 7 1 1 9 9 
7 7 1 ' 9 9 
7 7 1 4 1 ? 
77 149 1 
2 7 16 11 
2 1169 1 
2101 i 1 
280 1 " ) 
28C419 
7 8 0 4 5 3 
7 6 0 4 6 9 
7 6 1 4 7 : 
2 3 0 4 9 ? 
7 8 0 5 7 1 
26C679 
7 8 0 6 0 ) 
2 6 0 8 9 ) 
7 8 1 0 0 1 
7 8 ! 1 1 ) 
7611 10 
2 9 1 4 4 9 
26 17 1 ) 
' 6 1 7 1 ? 
7 8 1 / 6 1 
79 1900 
7 3 7 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 
2 1 7 Ί 1 
? 9 ? 4 ? 1 
2 9 7 5 1 ) 
7 8 7 7 1 ) 
2 3 2 6 1 ) 
2 2 >·!"-, 
2 3 2 4 ? 1 
2 8 7 9 4 ) 
2 9 7 9 6 ) 
2.3 ! 1 " 1 
? 17114 ) 
2 3 1 7 6 ) 
2317 1 ? 
» 9 ' 7 r, 1 ¿9 1 6 ? ) 
763 1 " 
7 9 1 6 1 1 
? 9 1 » 6 1 
2 3 ) 5 ) ) 
' 3 4 C 9 Ì 
' 1 4 ) 1 1 
21469 1 
2 9 * 6 ■ ! 
76 4 1 '. ' 
7 9 * 5 ' 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
6 
1 16 
6556 
2* 
7 
165e 
? 
( t » 
? 
14 
1 76 
10? 
'17 
113 76 
17619 72t 
76 
71 
796 
I? 
1123 
31 7 
129 
1 
217 
7 
9 
3 
6 
143 
1 
I 1 
1 
6 7 
7C9 
62 
73 
1 
4 I 
2C7 
1C8 
91? 
4P 
5 
1126 
?7? I? 
714 
I 
1 ι 
706 
1 
17 
3 
? 
63] 
174 
■ 4 
10 
51 i 
? 
I' 1 
1 
47 
1 7 
1 
3 ! 
16? ! 
741 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
Ì 
1 
r I 
I 
I 
1 
1 
1 
7 
7 
/ 7 
7 
/ 1 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
/ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
/ 1 
7 
1 
1 
7 
7 
( 1 
7 
7 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
/ 7 
7 
7 
/ 7 
7'14 9 49 
? 6 8 0 ' . 1 
7 3 5 0 7 1 
7 8 4 0 4 1 
2 8 8 1 1 1 
7 8 5 4 1 ' ) 
7 666 11 
7 8 5 6 7 0 7 9 1 1 1 9 
2 9 0 1 3 1 
7 9 0 ' 3 T 
7 9 9 1 6 9 
7917.73 
7 9 1 7 3 1 
79 Ì7 70 
7 ­ Ì0799 
7 9 0 1 1 0 
7 9 1 1 1 1 
7 9 0 3 5 1 
79 04» 1 
7 9 0 4 T ' ) 
7 9 0 * 6 9 
79 0 6 ! 7 
7 9 0 6 1 9 
7 9 0 6 33 
79 96 5 I 
? 9 9 | J ) ' j 
7 9 0 8 7 9 
79 09 09 
7 9 1 9 1 ' ) 
?9 1 9 " 9 
? 9 1 ! ! ! 
79 1379 
2 9 1 4 1 1 
7 9 1 4 7 7 
»"1 ­, 3 6 
7 9 1 4 4 6 
7 9 1 4 4 7 
2 9 1 4 6 7 
7 9 1 4 6 9 
7 9 1 4 9 1 
7 7 1 4 1 1 
7 9 1 4 4 9 
7 9 1 5 4 1 
7 9 1 6 7 1 
7 9 1 6 6 3 
79109 1 
? 9 1 7 0 1 
7 9 1 4 1 " 
7 9 1 6 9 1 
79199­1 
7 9 7 9 9 9 
? 1 " 1 1 0 
7 9 7 7 1 1 
7 9 7 7 1 9 
7 9 ? ? ? ! 
? 9 ? ? ? 7 
7 9 2 ? 5 5 
2 9 7 ? 7 | 
?'«? ' 7 9 
7 9 7 7 8 0 
' 9779 ­7 
7 9 7 7 1 1 
2 9 7 1 1 9 
2 9 7 1 7 ' 
797 3 77 
7 9 7 7 8 1 
7 9 7 3 9 0 
7 9 7 4 1 0 
7 9 7 4 9 1 
7 9 7 5 1 ' 
7 9 7 5 1 1 
2 9 7 5 3 1 
7 9 7 5 3 9 
' J7561 
2 9 7 6 6 9 
? i ? 6 1 1 
? 9 » 6 11 
2 97.6 3 7 
? 9 ? 6 ? 9 7 9 ? 7 0 1 
7­17891 
7 9 7 1 9 ) 
7 9 ) 1 9 ? 
? 9 ) * 9 9 
7938 M 
79 16 7 5 
7 9 1 6 9 ? 
7 1 1 6 9 9 
2 9 3 6 0 ? 
2 9 3 8 11 
7 9 ) 9 8 ) 
2 9 ) 0 6 9 
2 9 ) 3 8 1 
7­1199 '1 ' 9 4 0 0 ) 
7 9 4 1 9 1 
7 9 4 4 1 0 
? " 4 4 9 » 
1 1 Π "· 1 
11.171 ) 
3 9 1 ' l i 
3 1 0 7 9 1 
l ' I l i ! 
3 117 17 
3113 ' 1 
39,17 ' 4 
7 9 1 4 η 
1 1 1 5 1 ì 
31 .J?) · , 
11 m i 
) l 0646 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
10 
U l i 
169 
IO 
1*9 
577 
7? 
76 
594 
Π 
Π 
97 
75 
7 
70 
I 
76 
77 
β 
1 
(.55 
**1 
? 
9* 
1 
510 
87 
51 
?* 
7 
771 
2 
13 
17 
1 
1 
1 
2 
'*7 
! '77 
170 
18 
1' 
9'! 
69 
10 ! 
7 
145 1 
'. 5 ! 1 
703 
14Τ 
ι?1 
144 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
, l l r ? F 
7 379391 
7 37.1611 
7 171F?» 
7 179671 
7 779,149 
7 171600 
7 171771 
7 " 0 7 6 6 
7 3711771 
7 371779 
7 710791 
7 371810 
7 771670 
7 7.791,70 
7 771961 7 771931 7 719999 
7 1 7 1 1 0 1 
7 l ? ! 1 0 i 
7 ' » 1 2 0 0 
7 7 7 1 3 1 0 
7 1713 30 
7 » 7 1 7 9 9 
7 7 3 9 1 1 1 
7 130128 
7 3 3 0 1 ' ! 
7 3 39209 
7 33039 ' ) 
7 3 Ό 4 0 9 
7 3 3 9 6 0 0 
7 D 0 6 1 0 
7 " 0 6 . 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 Ό 0 
7 ' 4 0 ' 1 9 
7 7 4 1 3 9 1 
7 3 4 9 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 1 
7 3 4 0 6 9 0 
7 14 1600 
7 » 4 0 7 0 9 
7 3 6 0 1 3 0 
7 350711 
7 ' 5 0 7 1 9 
7 7 50 7 9 1 
7 1 5 1 4 1 1 
7 ' 6 0 6 1 1 
7 1 6 0 6 1 3 
7 1 8 1 6 1 5 
7 3 5 0 6 Ί 
7 1 6 ) 1 1 1 
7 3 6 0 1 9 1 
7 7 6 0 7 0 1 
7 7 6 0 3 0 1 
7 1 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 7 6 0 6 0 1 
7 7618 00 
7 7 7 0 1 0 9 
7 7707O0 
7 1 7 0 7 0 1 
7 7 7 0 5 9 1 
7 7 7 1 6 1 1 
7 1706 50 
7 ' 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 5 7 
7 1 7 0 7 5 5 
7 1 7 0 7 5 7 
7 1 7 0 9 0 1 
7 ' 3 0 1 1 9 
7 1 8 0 1 3 0 
7 3 6 1 3 1 0 
7 3 6 1 3 9 0 
7 3 8 1 5 1 0 
7 3 8 1 5 9 0 
7 ' 8 0 6 0 0 
7 36071O 
7 3 8 1 7 9 1 
7 7 6 9 7 9 9 
7 3 6 9 6 10 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 3 0 9 1 0 
7 1P9989 
7 3 6 1 0 0 1 
7 3 3 1 1 Ό 
7 3 9 1 1 9 0 
7 1 8 1 3 1 1 
7 3 9 l » 9 1 
7 3 9 1 1 9 9 
7 3 6 1 4 3 1 
7 7 6 1 4 7 6 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 6 1 1 
7 » 8 1 7 0 0 
7 3 3 1 8 1 0 
7 1 6 1 " » ! 
7 3 3 1 9 7 3 
7 3 8 1 9 7 5 
7 7 3 1 9 7 7 
7 » 8 ] O » 0 
7 7 5 1 9 4 3 
7 3 ) 1 9 4 5 
7 Ί ' 1 9 6 6 
7 7 7 1 9 6 1 
7 3P1970 
7 » 3 1 9 7 5 
7 131977 
7 3 » l " d l 
7 7 , ,1"U7 
7 7 3 1 9 6 5 
7 ? 3 ! " 9 1 
7 7 1 0 ! ? 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
764 
? 
3 
1 
63 
?76 
5? 
31 
63 
1 1 
19 
57 
7 
3 
t 17 
1*0 
767 
5 * 
151 
30 
77 
37 
* 7 
1 
*7 
10 
18B 
5 
70 
71 
1 
5?6 
901 
107 
77 
1 
1773 
1 
6?6 
1 6 0 * * 
* ? 
3 
1 
1? 
? 
37 
66 
15 
1866 
585 
766 
14 
766 
1 
314 
1 
197 
2 
77 
77 
270 
101 
1 
56 
I 
17 
17 
35 
1 
* 9 3 
1717 
703 
1 
138 
7 6 ? " 
532 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. da Produits 
τ ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUFOE 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 39C150 
7 3 9 0 1 6 0 
7 79017C 
7 7 9 0 1 8 0 
7 7 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 7 39C218 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 * 1 
7 3 9 0 2 * 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 4 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 * 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 390315 
7 39C323 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 7 2 9 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 * 1 
7 3 9 0 3 * 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 9 0 6 1 1 
7 3 9 0 6 9 0 
7 39C710 
7 3 9 0 7 3 0 
7 39C750 
7 39C770 
7 39C790 
7 * 0 0 1 3 0 
7 * 0 0 1 4 0 
7 * O 0 2 2 0 
7 * C 0 2 * 0 
7 * 0 0 2 9 9 
7 * t 0 3 0 0 
7 * 0 0 * 0 0 
7 * C 0 5 1 0 
7 * 0 C 5 ? 0 
7 * 0 C 5 9 0 
7 * Γ 0 4 1 0 
7 * C 0 7 1 0 
7 * O 0 8 1 I 7 *roei9 7 *C '08?0 
7 * C C 9 0 1 
7 * 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 « 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 2 0 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 1 O 
7 * 0 1 5 2 O 
7 * 0 1 4 0 0 
7 * 1 0 I 1 0 
7 * 10121 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 0 2 1 3 
7 * 1 0 2 9 O 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 * 5 9 
7 * 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 9 0 
7 * 1 C 4 9 0 
7 * l C 8 0 O 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 2 0 ? 1 0 
7 * 2 C 2 9 1 
7 * 2 0 3 1 0 
7 * 2 0 3 2 1 
7 * 2 0 3 2 5 
7 * 2 0 3 2 9 
7 * 2 0 3 5 0 
7 * 2 0 * 1 1 
7 * 2 C « 9 0 
7 * 2 0 5 0 O 
7 * 2 0 6 l 0 
7 * 3 0 l O 9 
7 « 3 0 2 1 0 
7 « 3 0 2 2 0 
7 « 3 0 3 1 1 
7 « 3 0 3 9 0 
7 « 3 0 « 0 1 
7 * * C 1 0 ) 7 4 * 0 2 0 1 
7 4 * 0 3 2 1 
7 * * 0 3 5 ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
*« 2035 
1656 
175 
8 39 
31 
36 
6 
7 
12 
2 
11 
398 38? 
16 
1 * 
10 
3 
9 
9 8 ? 
5 
1 * 
157 
15 
1 
6 
70 
10 
521 
12 
* 37 
1 
7 
1 
7 
1 * 
9 
1 
8 6 3 
8 
1 
9 
2 0 0 6 
5 
7 
i 1 
3 3 1 * 
6 
1 
* 22 
17 
95 
43 
2 
1C9 
25 
1 
3 
743 
37 
1331 
* a i 5 
« 7 3 0 
2 
3 
15 
10 
»893 
2 * 9 
2 * 
23 
106 
1 5 9 * 
24 
22 
266 
69 
37 
142 
6 
44 
13 
112 
2 * 
86 
125 
111 
1 
1 
6 
2 
1 
26 
* a 7968 
8 8 2 
16 
* 5 9 
»6 
1 
17C2 
17 
12733 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SIJFOF 
7 * * 0 * 9 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 * * 0 5 ? 8 
7 * * 0 5 31 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * « 0 6 0 0 
7 * * 1 2 00 
7 * * 1 3 00 
7 * * 1 * 9 0 
7 * * 1 5 11 
7 * * 1 5 8 1 
7 * * 1 7 0 1 
7 * 4 1 8 0 1 
7 * * l 9 0 O 7 * * 2 0 0 0 
7 * 4 2 H 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 * 2 ? 0 0 
7 * 4 2 3 9 0 
7 4 * 2 * 0 0 
7 * * ? 5 9 0 
7 4 * 2 6 9 0 
7 * * 2 7 0 0 
7 * * ? 8 1 0 
7 « Ί 2 930 
7 * * 2 8 9 0 
7 * 5 0 3 O 0 
7 * 5 O * 9 0 
7 * 6 0 ? 9 L 
7 * 6 0 ? 9 9 
7 * 6 0 3 0 1 
7 * 7 0 H 0 
7 * 7 0 1 2 l 
7 * 7 0 l 2 9 
7 * 7 0 l l l 
7 * 7 0 l 7 9 
7 * 7 0 1 * l 
7 * 7 0 1 * 9 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 l 9 9 
7 * 7 0 2 l l 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 * 7 0 ? 2 0 
7 *aoio3 7 * 6 0 1 0 7 
7 * 3 0 1 2 0 
7 * 6 0 1 ? 5 
7 * 9 0 1 3 7 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 3 C 2 00 
7 * 8 C 3 0 0 
7 4 8 1 * 1 0 
7 * 8 0 5 1 0 
7 * 8 0 5 9 0 
7 * 8 0 6 0 0 
7 * 8 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 5 0 
7 * 8 0 7 9 0 
7 «8OB00 
7 * 3 0 9 0 0 
7 * 8 I 0 0 0 
7 4 8 1 1 10 
7 4 B 1 1 2 0 
7 * 8 1 2 0 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 3 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * a i 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 Ί 
7 * 8 1 8 0 0 
7 * 8 1 9 0 1 
7 * 8 ? 0 0 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 1 2 00 
7 * 9 0 3 0 0 
7 * 9 1 5 9 1 
7 * 9 06 0 1 
7 * 9 1 3 1 1 
7 4 9 0 9 1 1 
7 * 9 1 0 0 1 
7 M I H I 
7 4 91 190 
7 8 1 0 9 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 1 
7 5 ! 0 2 1 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 0 7 1 0 
7 51 0 * 1 0 
7 5 1 7 4 7 1 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 3 0 ' 9 ? 
7 5 3 0 3 0 1 
7 5 3 0 4 0 0 
7 6 3 0 6 1 1 
7 53 0 6 99 
7 5 3 9 7 1 9 
7 5718 0 ' 
7 5 7 1 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 1 
7 5 Ί 1 1 9 
7 5 1 1 1 9 0 
7 54 0 1 0 1 
7 5 4 0 ' ! 0 
7 5403 31 
7 etu 9491 
7 5 * 1 5 00 
7 56 1 1 0 1 
7 56 1710 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
71 
1 5 * 
1 
10 
1 6 5 3 9 9 
9 
43 
?5?T 
7? 
135 
1 * 
* 313 
T2 
1 
6T 
53 
22 
2 * 1 ? 
227 
28 
2 
290 
7 
5.11 
765 
6 
1 * 
1 1 
1 
125 
1 1 9 6 6 
3 3 6 * 8 
1 6 8 1 9 2 
1 3 9 1 * 
5 0 9 7 * 
1 1 * 8 
2 1 * 3 ? 
5 
36 
7 8 3 0 
193 
10 
* 3 3 
5 3 3 7 9 
590 
1 0 3 2 8 6 
1 
6 
3 7 7 6 * 
1 
1361 
585 
19 
* 3 9 * 
7 
1 
20 
1 9 * 9 5 
2 
1 3 * * 7 
1 
1*3 
14 
50 
79 
* 1 103
93 
912 
? 
167 
19 
7 
7 0 6 1 
* 1 0 
??8 
9 
9 
* 8 
1 
16 
58 
7 
1106 
19 
71 
?1 
1? 
? 
1 
865 
368 
2?? 
52 
19 
?o 
6 
1 
7 1 
1 
53 
57 
61 
11 
? 
8? 
1 
2 0 ! 
3 1 
69 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
F l J f i r 
7 5 5 1 5 7 8 
7 5 5 1 5 9 1 
7 5 5 1 6 0 1 
7 6 5 9 7 9 0 
7 5 6 0 8 0 9 
7 5 5 1 9 1 0 
7 6 5 0 9 7 9 
7 5 5 1 9 7 1 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 1 1 1 1 
7 5 6 1 1 7 1 
7 5 6 Ί 7 7 1 
7 5 6 1 1 1 1 
7 5 6 1 3 7 1 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 * 7 0 
7 6 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 5 9 1 
7 5 6 0 7 1 1 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 6 0 1 
7 5 7 1 1 2 1 
7 6 7 1 1 1 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 5 6 0 7 0 * 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 8 8 0 
7 5 3 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 1 1 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 607 39 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 1 9 7 6 
7 5 9 1 9 * 1 
7 5 3 1 1 9 9 
7 6 9 0 1 0 9 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 1 
7 5 9 0 7 9 9 
7 5 9 9 7 9 0 
7 5 9 0 * 0 1 
7 6 9 0 6 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 0 0 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 7 1 
7 5 9 1 2 0 1 
7 5 9 1 1 0 0 
7 6 9 1 * 0 1 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 1 
7 5 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 2 " 
7 5 9 1 7 * 0 
7 5 9 I 7 B 1 
7 5 9 1 7 9 1 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 1 1 
7 6 1 0 3 1 0 
7 6 '?0*70 
7 6 1 0 * 9 0 
7 6 0 1 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 7 1 1 
7 6 1 0 7 7 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 * 0 3 
7 6 1 0 5 7 1 
7 6 1 0 6 1 0 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6106 00 
7 6 1 0 9 0 1 
7 61 I U I 
7 6 7 0 1 7 1 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 ? 0 ? 9 1 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 9 1 
7 Ο Ί 1 9 1 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 2 1 
7 6 2 1 * 9 1 
7 6 2 0 8 9 1 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 * 1 1 1 0 
7 6 * 1 ? 1 5 
7 6 * 1 ? 7 1 
7 6 * 1 1 1 1 
7 6 * 1 * 1 1 
7 6 * 0 5 9 9 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6,60 119 
7 6 5 0 3 ? 1 
7 6 5 0 4 7 1 
7 6 5 0 5 0 1 
7 6 5 1 6 1 1 
7 4 5 1 7 9 9 
7 66010O 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
5 
3 
1 
10 
41 
9 1 7 
1 
39 
6 
1619 
1 
79 
" ? 
4 
7 
! 6 ' 
1 
143» 
6T 
3 
1 
14 
?? 
! 14 
38 
13? 
I ! 
109 
81 
1 
87 
7 
1 
63 
? 
1 
44 
49 
2 
320 
61 
4 
1 7 
22 
5 
226 
36 
1 
1 
11 
89 
1 
65 
? * 
* 5 
6 7 * 
551 
1*8 
3 
876 
381 
39 
63 
1? 
117 
11 
1332 
31 
3 
5 
1 3 * 3 
I ? 
1169 
186 
10 
1 
6 
7 
* 9 6 3 
79 
* 79 
* 0 9 
5 * 
13 
1 
q 
10 
321 
* 3 
55 
1 7 
7*1 
' 1 1 
1013 
3 1 
115 
l 
85 
l ? 
? 
I 
l 
67 
356 
! 43 
533 
Jahr-1970-Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
' 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
' 
G Z T - S c . T l u s s 
Code TDC 
' i l « " r 
7 « I C - F ) 
7 6 6 0 3 9 1 
7 6 7 C 4 0 1 
7 4 9 0 ' 1 1 1 
7 6 6 0 7 1 ! 
7 6 Ί 7 Ι 9 
7 6 . B C 7 » ! 
7 « . 6 1 ? » ' ' . 
7 6 8 9 4 1 1 
7 6 I C * l ' 
7 6 8 0 4 9 1 
7 6 8 9 6 1 0 
7 6 3 C 5 9 1 
/ 6 J 1 6 0 . 1 
7 6 0 C 7 1 0 
7 « 8 C 7 9 0 
7 6 . 6 C 8 9 ) 
7 6 8 1 7 9 1 
7 6 3 1 I C O 
7 ( 6 1 7 1 1 
7 6 3 1 7 6 1 
7 6 6 . 1 » 7 1 
7 6 6 1 7 Ί 
7 6 8 1 3 7 7 
7 6 6 1 ' * · . 
7 6 3 1 1 " · 
7 6 8 1 4 0 ) 
7 « . . 1 1 5 ? 1 
7 6 " 1 8 9 ? 
7 4 6 l ( , 6 i ' 
7 6 9 0 ] 1 ! 
7 ' 9 0 | 9 1 
7 6 - Ό 2 1 ' 
7 « 9 0 " ) 1 
7 6 9 0 1 1 ? 
7 6 9 0 3 7 - 1 
7 6 9 Γ » 9 1 
7 6 9 0 4 1 » 
7 6 9 0 4 9 ) 
7 Í 9 C 7 1 ' 
7 6 9 C 7 O 0 
7 6 9 C 8 ' ) 
7 6 9 G 6 ' 1 
7 6 ' j C r - ) . ! 
7 6 9 C 4 1 1 
7 ( - 9 0 J 9 ) 
7 4 9 1 0 1 ) 
7 4 9 1 C 5 ) 
7 ( M l l O 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 1 1 
7 r , 1 2 ' ) 
7 6.9 1 2 ) 1 
7 6 ) I 2 3 9 
7 6 9 ! ? 9 ' ) 
7 6 9 1 1 1 " 
7 4 1 1 3 2 1 
7 H ' I ' 9 1 
7 6 6 1 4 1 1 
7 7 - 0 1 1 1 
7 7 0 C ' 0 1 
7 7 . 1 5 I I 
7 7 " 1 6 1 J 
7 7 F C 7 C ! 
7 7 Ό 0 0 ) 
7 7 . 0 9 0 1 
7 7 C 1 0 C ! 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 2 7 1 
7 7 Τ. ι ' " , 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 " 
7 7 C 1 4 - J 1 
7 7 Ί 6 1 ' 
/ / ' " I 7 1 1 
7 T - M 7 1 9 
7 7 3 1 9 9 ) 
7 7 " 7 0 1 1 
7 ' 1 » i : 9 1 
7 7 ' ? 1 0 1 
7 7 1 0 1 0 » 
7 7 1 1 2 1 1 
7 M 0 7 . ) · ; 
7 7 1 0 7 9 9 
7 1 1 . " 1 9 9 
7 7 1 0 4 0 7 
7 7 1 " ί 1 I 
7 7 1 0 ( 1 1 
/ » H i n 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 7 ' · ' 
7 7 ! ι » 1 ι 
7 7 1 1 4 1 
7 / I 1 « 1 I 
7 7 1 1 6 1 ! 
7 71 l r τ 1 
7 I 11 ? I I 
7 7 1 0 , ' » 1 
7 7 I T ' 5 1 
7 7 111 » 4 4 
7 7 ' 0 ' 8 ' 
7 / ) - " ; / 
7 7 I .V . " I 
/ / ' 1 ' 1 · 
7 l ' i l i ' 
7 7 7 1 · » " 
7 C I " ' 1 
7 / : I O , I 
' 7 11 | , ' 1 
7 / ' 1 1 1 ' 
7 ( 1 1 1 4 9 
7 ' · 1 ? » l 
7 / M : 7 · 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 
? 
13 
« 6 
4 
2 1 
1 6 
4 9 
iro 
I I « 4 
I O 
1 
1 
1 9 1 
? 
? ( . 
1 1 6 9 
4 7 7 
1 7 7 « 
3 1 
7 
9 
3 
6 9 
3 
2 9 5 
4 
» 6 0 
! 7 
i 7 3 4 
1 6 
! 4 7 
1 
21 
7 7 
1 6 7 
l i 
1 4 
! 2 6 
I ? 
' ' 6 
4 2 * 
2 5 
1 
1 ' 4 
1 1 
7 " 
6 
1 - 5 
7 
4 
9 
7 1 
9 
ι 
! · 6 
« 4 
2 5 4 
ι " , 
1 4 * 6 
7 
1 
6 7 7 
7 
1 14 
ι ? 
9 
7 
Ι » ! 
1 1 3 
« 6 
7 6 
ρ 
1 / 
» " Ι 
1 
! (-7 7 16 
8 . 1 1 
' W C ' 
1 4 7 
1 
1 7 
1 
1 
! 4 
Ι 
Ι 4 " 5 
1 - - » 
. ' - 7 
r. 4 
', *: 19 
7 
4 ". ι d 
l ' i 
1 1 4 
■ ι«­
I 
l i » ! ' I 1 U T 
1 4 
1 
U r s p r u n g ­ O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
Ί ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
6 U r T ' 
7 7 3 1 2 7 ' ! 
7 7 1 1 7 8 1 
7 7 » 1 ' 4 1 
7 7 3 1 I c i 
7 7 1 1 7 9 7 
7 7 7 1 4 0 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 | 4 ? 7 
7 7 1 1 τ 7 4 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 1 1 6 7 8 
7 7 1 1 6 11 
7 7 1 1 5 7 7 
7 7 1 1 6 1 7 
7 7 7 1 5 4 ? 
7 7 1 1 6 4 " 
7 7 7 1 6 6 1 
7 7 » I ' . ( . " 
7 7 1 1 4 4 1 
7 7 1 1 6 7 ? 
7 7 7 1 8 7 8 
7 7 1 1 6 7 3 
7 7 3 1 ¡ 6 1 
7 7 1 1 6 3 » 
7 7 1 1 8 8 4 
7 7 7 1 8 9 ? 
7 7 » I 5 4 7 
7 7 ) 1 6 9 9 
ί 7 3 1 6 8 9 
7 7 3 1 6 9 ι 
7 7 1 1 7 C 7 
7 7 ? 1 8 | 1 
7 7 7 1 6 1 6 
7 7 1 1 J 4 ) 
7 7 ' 1 9 . 1 9 
7 7 1 . " ' 0 I 
7 7 1 . Ί 0 1 
7 7 ) 2 2 9 1 
7 7 ? » 7 1 9 
7 7 1 2 3 2 9 
7 7 1 7 4 T J 
7 7 7 7 5 1 1 
7 7 7 7 7 1 9 
7 7 3 2 ) 1 9 
7 7 ' H O ' ) 
7 7 ' 7 1 4 1 
7 7 ) 3 2 1 ' 
7 7 3 7 7 7 1 
7 7 1 7 7 5 - 1 
7 7 1 7 7 9 - 1 
7 7 7 » ? " ) 
7 7 ? » 4 0 1 
7 7 ' ) 6 1 ) 
7 7 1 1 6 7 ? 
» 7 7 7 7 0 1 
7 7 Ί 8 1 1 
7 7 ' 7 8 ' , τ 
7 7 3 3 1 0 1 
7 7 3 4 0 1 1 
7 7 7 4 1 9 9 
7 7 * 1 1 0 1 
7 7 * 1 7 1 1 
7 74 1» 1 1 
7 7 4 1 4 1 0 
7 74 1 6 1 1 
7 7 4 1 6 9 ) 
7 7 4 1 6 1 1 
7 74 1 6 7 1 
7 7 * 1 7 1 ' ) 
7 7 * 0 3 0 1 
7 7 « ! 1 1 ) 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 ' 4 » I 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 * 1 6 9 1 
7 ' * ' 6 " l 
7 7 ' . 1 7 ' 1 
7 7 * 1 7 Ί 1 
7 7 4 L I T ) 
7 7 4 1 9 T T 
7 7 6 0 Π 1 
7 76 l . ' - ' l 
7 7 6 ?». ' 1 
7 7 6 1 ) 7 1 
7 7 6 1 4 1 ' ) 
7 7 ' . 1 6 ' : 
7 7 4 9 6 - J 1 
7 ( τ . » 1 1 ) 
7 7 - , 11 11 
7 ' · , ) Ι ) Ι 
7 7 . i ! I « , 
7 7 6 1 7 - 1 1 
7 7 ' . τ 1 " 1 
7 7 . . T 4 1 ! 
/ " , . 1 * ! 9 
7 7 ' , i * 9 T 
7 7 ' , " 5 1 1 
7 7 M l ' " 1 
7 7 i l r . l l 
7 7 6 1 7 1 1 
/ 7 T 1 6 " ) 
7 7 , , | 1 9 ) 
? ' ' . 1 . ' " 
7 / · , · 1 ' 1 
7 7 ' 1 T " T 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 « . l . · " 
/ 7 . , 1 4 4 . 1 
7 7 ' ' 1 ' 1 
/ 7 / 1 · ' ·", 
/ 7 / M " · 
/ ' 7 " ■ » 1 
I 1 Ί · . 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 
1 6 6 
, 9 
7 
1 4 
8 * 7 
5 1 
1 3 
1 ? 
!" ? 9 » 6 
* ? 
9 0 3 
1 9 7 
1 * 
2 4 1 6 
1 1 
1 7 4 
3 9 6 
1 1 4 3 
6 1 ? 
6 6 4 6 
1 7 5 
1 5 3 9 
3 8 1 
7 3 4 5 
1 1 1 
9 6 9 1 
1 
3 
1 6 
1 6 * 2 
8 7 3 9 
7 6 7 5 h 
? 
' i l l ? 
7 7 1 8 
1 7 3 
9 6 
1 1 6 
' 6 J 
7 9 1 
7 2 
. 1 1 * 
' 0 
7 7 8 
1 7 
6 * 7 
1 * 7 
7 1 ' ) 
1 
? 
9 1 6 
3 * 5 
5 7 2 1 
4 0 1 6 
1 1 4 * 
5 
7 5 
1 7 6 0 
2 " 9 ! 8 
3 
6 3 8 
1 9 6 
7 1 
? 1 6 ? 
1 7 
7 * 
7 1 1 
I ) 4 
6 6 
7 0 6 
1 
7 
1 1 
6 
? ! 
3 
! ' 7 
" 6 ? 
1 7 ' 6 
7 7 7 1 
16 1 
» 1 1 ? 
» 4 
( ' , ? 
'» ' , » 4 7 
l 7 ' 
I n 
4 ', « 
I 17 
• 1 
. I 
1 ' ! 
, 6 
1 9 
r, 1 
', » ', 
'. )? 
.» ' * Ι 
. 9 
Ι 
,* ) 
El l · 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o i i e 
Ca f . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
τ τ 
F l , " Τ " 
7 7 6 9 1 3 ? 
7 7 1 1 2 1 ? 
/ 7 1 1 7 1 ) 
7 7 0 1 6 7 1 
7 " H l 1 1 
7 7 9 0 1 7,1 
7 7 " 0 ? 0 1 
7 7 9 9 7 7 ? 
7 7 1 0 4 7 9 
7 7 9 0 6 0 1 
7 9 1 1 1 0 1 
/ 3 1 1 4 ? 1 
7 9 1 1 6 1 1 
7 3 1 1 1 1 1 
7 6 1 1 1 τ 9 
7 3 1 i l l 2­1 
7 1 1 1 1 9 1 
7 C ! 1 " ) 
7 3 1 0 7 1 ) 
/ ­ ­ I 1 4 1 6 
7 ' 1 1 1 4 7 1 
/ 3 1 1 4 7 1 
/ « 1 9 4 4 1 
/ ■ Ί 1 4 5 4 
7 1 1 1 4 6 1 
7 3 1 1 4 1 1 
1 . 1 1 0 4 8 » 
1 1 1 1 4 9 3 
Γ 6 1 1 4 9 " 
r 9 7 0 ! 1 1 
I 6 7 1 7 1 I 
r ρ ? ι ? ΐ 9 
! : ! ? 1 7 ? 9 
1 4 7 1 2 7 1 
1 , 1 7 9 7 9 1 
Γ 6 ' 9 ? ] 9 
l , 1 7 9 7 9 9 
r 9 7 9 * 0 1 
Γ 3 7 0 5 1 ' ! 
Γ 3 2 1 6 7 1 
r Ί 2 0 6 8 . ) 
Γ " 7 9 6 9 9 
Γ 8 7 Ί 6 1 0 
8 7 0 7 0 1 
r . 9 7 9 6 0 ) 
1 P 2 0 9 0.9 
8 7 1 1 9 9 
' M i l l 
1 7 1 1 1 3 
·! ? 1 t 1 9 
3 7 1 1 7 1 
» 7 1 1 ? 5 
. 3 7 1 1 2 9 
6 7 1 1 9 9 
8 7 1 7 0 9 
8 7 1 1 1 1 
S ? 1 * l 1 
6 7 1 * 9 0 
8 ) 0 1 0 1 
3 7 0 . 7 9 ' ) 
P. 1 0 1 0 1 
9 ) 0 4 0 1 
8 7 1 6 1 9 
3 3 1 . 8 0 1 
» « 1 7 1 1 
« 1 1 1 7 9 0 
3 l o n o i 
3 1 1 9 1 9 
6 7 1 9 9 1 
Γ Ί 1 0 1 
P I I 7 1 1 
3 1 1 1 6 1 
6 3 1 * 1 0 
" 3 1 6 7 1 
1' 1 1 5 9 9 
P * 1 1 9 9 
3 4 0 ? ' T 
8 * 4 3 0 1 
8 * 1 5 0 1 
3 * 9 6 1 1 
1 * 9 6 2 9 
1 , 9 « 1 1 
9 4 0 6 3 7 
6 4 1 4 4 . ) 
9 4 1 6 4 7 
1 4 1 6 5 7 
• I 4 1 6 4 5 
" 4 1 6 Ί 1 
n 4 9 6 9 1 
0 * 1 6 9 ? 
3 * 1 6 4 7 
6 * 1 6 9 9 
3 4 " 7 9 " 
6 4 9 6 1 1 
3 4 0 9 3 1 
9 4 9 3 3 3 
; - i 4 ' ) 6 ) 9 
■4 0.1 6 ) 
1 4 1 ­ 7 1 
­ . 4 1 Γ . 7 9 
c, 4 ) 9 .) I 
·" 4 l ­ l 9 
4 4 I ! » 9 
• 4 1 1 4 1 
' 4 1 τ ί 0 
' " , ! » P 1 
■ 4 1 1 1 1 
­ ­ ! 1 1 » 
' ,1 1 1 / 
­ i . l l l ­
" ' • 1 1 6 1 
• • 4 1 7 1 1 
IFUHR ­ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 
6 
4 
1 
3 7 
! 6 7 
1 
4 
' ? 9 " 
! ? 
* 7 9 8 
* 7 1 
1 7 
! ? ! 
! « 1 
' 7 
3 
2 * 
? 5 
* 8 ? 
8 1 
1 * 7 1 
1 
4 7 8 1 
1 9 1 
7 9 
7 6 1 
8 8 ' 
3 2 * 
7 1 5 5 
9 6 7 
9 7 5 
I 4 6 0 
6 3 6 6 
7 5 5 1 
* 5 
6 
I 1 6 9 
1 4 9 8 1 
1 * * 
5 1 
? 
1 
1 
1 
4 9 
5 1 
1 
1 
? 
3 1 
3 4 
5 
1 6 1 
1 7 ? 1 
1 3 * 
? 5 
? 4 1 
16 
l 
1 6 5 8 
9 1 
? 
4 7 6 
7 
H 
7 3 
3 2 
6 2 ? 
7 1 6 
6 * ' , 
3 0 ? 
* 5 3 1 7 
1 
1 5 8 ? 
7 
9 5 * 
1 9 3 7 
9 5 3 
* 1 " 
1 7 3 3 
7 
9 1 9 
5 1 ? 
7 6 * 9 
H 3 
7 8 9 5 
? * 
7 
1 7 9 1 
6 1 7 
4 3 6 
1 5 1 
1 9 7 
? 7 7 
8 9 6 
1 1 " 4 7 
1 * 7 * 
1 ? 
­ . 9 4 
* 1 6 ! 
4 9 6 9 
1 1 5 3 
9 » 7 
' 1 « '"" 
534 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUFCF 
7 0 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8 * 1 5 8 1 
7 6 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 0 
7 8 * 1 7 * 1 7 8 4 1 7 8 1 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 4 1 7 5 7 
7 6 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 6 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 1 
7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 7 2 3 3 7 8 4 2 2 3 9 
7 8 4 7 2 9 1 
7 8 * 2 2 1 1 
7 8 * 2 3 2 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 8 * 2 3 5 0 
7 8 * 7 * 0 0 
7 8 * 2 5 0 0 7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 C 0 
7 8 4 3 1 10 7 8 * 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 ' 4 1 1 
7 8 4 3 * 7 0 
7 Θ41431 7 8 4 » 4 ' 9 
7 64 3490 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8435C9 
7 6 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 * 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 7 8 * 3 9 0 0 
7 8 4 * 0 1 0 
7 8 * * 0 * 1 
7 8 * * 0 5 ­ 1 
7 B44099 
7 8 * * 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 * * 1 1 * 
7 8* * Π 8 
7 8 4 4 1 Ό 
7 6 * * 2 1 9 
7 8 4 4 2 9 0 
7 e 4 * 3 0 1 
7 8 * * 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 * 5 3 3 
7 8 * * 5 3 * 
7 9 * * 5 3 5 
7 8 * * 5 * 2 
7 8 * * 5 * * 
7 θ * * 5 * 9 
7 8 * * 5 5 ) 
7 9 * * 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 * 5 6 2 
7 8 * * 5 6 * 
7 8 * 4 5 6 9 
7 8 4 * 5 7 2 
7 8 * * 5 7 9 
7 9 * 4 5 8 ? 
7 Ö445B4 
7 8 4 4 5 8 9 
7 8 4 * 5 ° J 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * * 7 0 1 
7 8 * * 8 0 1 
7 8 * * 9 0 1 
7 8 * 5 0 9 0 
7 8 * 5 1 1 1 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 8 * 5 7 3 1 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 3 1 1 
7 5454 10 
7 8 4 5 4 9 1 
7 8 4 5 5 1 1 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 6 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 1 
7 8 4 5 7 11 
7 8 4 5 7 3 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 1 1 
577 
6 6 8 0 
106 
76 6 8 
20 
87 
177 
7 5 6 8 
5165 
1446 
1 
4 8 2 1 
2 1 2 0 
4 1 * 
6 8 9 0 
307 
1078 
9 0 5 
7 
! C 5 
2 1 0 1 
16119 
8 0 9 0 
265C 
1902 
6 6 5 
483 
1465 
2 4 9 0 
68 
7 
623 
« 4 9 7 
7674 
29 3 
67 
1832 
27 
15 
18 
101 
59 
' Í 
66 
3 7 4 7 
1757 
286 
98 
12? 
622 
39 
18 
4 
212 
176 
37 
2 3 5 0 
' 24 
164 
1 
1870 
700 
387 
90 
262 
1 
12 
39 
3C6 
3 2 9 9 
65 
401 
5 2 1 
290 
?C8 
1 
50 
434 
1534 
284 
4 1 5 * 
7 1 8 ? 
151 
? * 
5 
737 
1 
1713 
53 
737 
161 
? 0 6 9 
3 ' 7 1 
5 7 1 6 
7 7 1 
7169 
793 
* 1 6 4 
2854 
6357 
2 5 7 6 9 
1 6 ! 
3116 
40 
5141 
7C0 
8 4 6 0 
17. '8 
7678 
10 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
6IJF9F 
7 8 4 8 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 ' 
7 8 * 6 9 3 6 
7 8 * 6 9 7 9 
7 8 * 5 9 5 ? 
7 8 * 5 9 5 5 
7 8 * 5 9 9 9 
7 8 * 6 0 1 0 
7 8 * 6 1 9 1 
7 8 4 6 1 1 1 
7 8 * 6 1 9 9 
7 8 * 6 2 0 1 
7 8 * 6 3 0 0 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 6 1 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 9 
7 8 6 0 2 0 0 
7 a 5 0 3 0 0 
7 8 6 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 1 
7 8 6 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 B 1 0 
7 6 5 0 e l 0 
7 3 5 0 8 5 1 
7 8 5 0 6 7 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 4 0 9 3 0 
7 85 0 4 9 1 
7 6 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 ! 2 7 0 
7 8 6 1 2 3 0 
7 8 6 1 7 * 1 
7 6 5 1 7 5 0 
7 8 5 1 2 6 9 
7 8 6 1 3 1 9 
7 6 5 1 3 9 0 
7 0 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 6 1 5 1 1 
7 8 5 I 5 I 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 6 1 5 6 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 1 
7 8 5 1 8 0 0 
7 3 6 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 1 0 
7 85205O 
7 3 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 3 5 2 1 1 5 
7 3 5 2 t 2 1 
7 8 5 2 1 7 9 
7 3 6 7 1 4 0 
7 35.7150 
7 8 5 2 1 6 0 
7 3 8 Ί 7 1 
7 8 5 7 7 9 1 
7 8 6 ' 7 1 0 
7 3 5 2 3 9 0 
7 3 5 2 * 3 1 
7 8 5 2 * 9 0 
7 6 5 2 5 2 1 
7 8 8 7 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 1 
7 3 8 2 6 1 1 
7 8 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 5 1 
7 8 5 7 6 9 0 
7 3 5 7 7 9 1 
7 85760,1 
7 8617 00 
7 8 6 1 * 9 1 
7 8 6 0 7 9 0 
7 860.39,1 
7 8 6 1 9 1 1 
7 8 6 1 9 7 0 
7 8 6 0 9 8 1 
7 3 6 1 9 7 1 
7 B 6 0 9 9 1 
7 6 6 1 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8701 18 
7 9 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 87.17 01 
7 8 7 1 7 2 9 
7 871781 
7 0 7 0 7 8 1 
7 8 703 1.1 
7 8 7 0 4 1 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
348 
7? 
353 
11 
119 
11 
10147 
6 
555 
? ? 1 
735? 
1 *077 
9 ? ? 0 
373 
* 31?? 
107 
1*4? 
6 8 8 8 
7 5 1 
* 9 5 
371 
1 366, 
1676 
776 
7 1 
132 
862 
958 
305 
891 
19 
«6 
1 1 * 
7 
1 
66 
199 
2 
111 
73 
962 
3 0 2 5 
23 
123 
6 
7 
562 
* * 3 
138 
1 0 9 6 6 
118 
319 
0 0 1 
Π 6 5 
5 2 7 6 
! 0 7 
7 * 7 
* 5 2 
59 
2 0 7 7 
6 
33? 
917 
1 3 7 7 1 
2 8 * 
1 7 7 6 
5 * 
76 
1? 
8 
* 7 
2 1 1 
* 6 
?2 
6?? 
11 
16 
3 * 5 
3 
?31? 
6 
3 0 
riB 
1 * 
1 
177 
? 
186 
9 
3 
4 1 
18 
7 
! 4 1 
363 
111 
794 
159 
3?1 
6 
2 * 7 
7 
! 2 
17 49 
6 2 3 ' 
9 9 
7 3 7 3 7 
5 116 
1 4 ' 
?7? 
306 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
5UFTF 
7 8 7 0 * 9 0 
7 8 7 0 5 1 1 
7 8 7 0 6 1 1 
7 1 7 0 6 9 1 
7 6 717 7 1 
7 8 7 1 7 3 3 
7 9 7 0 7 3 5 
7 8 7 1 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 87O900 
7 3 7 1 0 0 0 
7 8 7 ! I l l 
7 3 717 1-1 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 7 1 3 0 1 
7 9 7 l * l i 
7 971.479 
7 8 7 1 4 5 " 
7 8 7 1 4 7 0 
7 6 8 1 ? 1 0 
7 3 3 1 7 3 ! 
7 8 3 1 7 1 5 
7 9 9 1 Ί 9 
7 6 8 0 3 9 0 
7 3 3 1 5 3 I 
7 8911.71 
7 3 1 O I 8 I 
7 8 9 0 1 9 1 
7 8 9 1 ' 9 1 
7 0 9 1 8 0 1 
7 9 0 0 ! I l 
7 9 0 0 Ί Ο 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 0 0 4 0 1 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 1 9 4 1 ? 
7 9 0 1 7 1 0 
7 9 1 1 7 7 1 
7 9 0 0 9 1 0 
7 9 0 9 6 3 9 
7 9 0 9 9 9 1 
7 " 0 1 1 1 9 
7 9 9 1 1 9 0 
7 99170O 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 1 1 * 1 ' ) 
7 9 9 1 * 9 1 
7 9 0 1 6 1 1 
7 9 9 1 6 11 
7 9 1 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 901POO 
7 1 1 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 9 1 9 7 5 
7 " . 9 1 9 1 1 
7 9 9 1 9 9 1 
7 9 0 7 0 0 9 
7 9 0 7 1 9 1 
7 9 0 ? ? ? 1 
7 9 1 7 3 1 9 
7 9 1 7 3 3 1 
7 9 9 7 3 9 3 
7 9 1 7 3 9 9 
7 9 0 ? * 1 9 
7 9 9 7 4 3 9 
7 9 1 3 * 9 0 
7 9 0 7 5 0 9 
7 9O7690 
7 9 0 7 7 1 ? 
7 9 0 7 7 Ί 
7 9 0 7 3 1 9 
7 107R91 
7 9 0 7 9 1 1 
7 1 0 2 9 7 0 
7 9 1 ' 9 9 9 
7 9 1 Õ 1 0 1 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 1 * 1 0 
7 9 1 1 4 9 1 
7 9 1 0 5 0 1 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 1 1 9 0 1 
7 9 1 1 1 9 1 
7 9 7 0 1 1 1 
7 4 '71119 
7 9 2 0 ! 9 1 
7 9 7 9 2 0 1 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 7 0 5 1 1 
7 9 2 1 4 0 1 
7 9 7 1 7 0 1 
7 9 7 1 4 0 0 7 9 7 1 0 9 1 
7 9 7 1 1 1 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 5 1 
7 9 ? 1 1 7 1 
7 9 ? 1 ? 1 1 
7 0 7 ! ? 3 1 
7 9 ? 1 7 ' 4 
7 9 7 1 2 7 7 
7 9 2 1 2 39 
7 9 ? 1 ) 11 
7 9 7 1 ) 7 1 7 9 3 1 4 1 1 
7 " I 9 6 0 ) 
7 9 7 0 6 ' ) 
7 9 ) 1 7 1 1 
7 9 1 0 7 7 5 
7 " » 0 7 »7 
7 9 4 0 1 1 0 
/ 9 4 1 1 9 1 
Vierte 
1000$ 
Veleurs 
1 19 
274 
2 2 8 0 4 
7 1 4 1 1 
11,3 
12 
» ? 
199 
2 1 9 
1 
1 
21 
16 
4 
l 
677 
1747 
6 3 3 
6 
176 
3 1 
! 1??5 
6 3 6 
67 
491? 
7 7177 
' 9 
4 
' 9 
* 5 » 
1 * 9 
1 
' 1 
1675 
* 5  
48 
?6? 
7.76 
η 
41 
419 
71 
7 6 * 
19 
1 0 ° ! 504 
5 * 6 * 
115 9 
1 
77 
69 
4 
* 5 
7193 
16? 
1*7 
71 
7 
1 
* ? 
74 
* ? 6 
l ? 6 ? 
791 
73 
712 
81 
6 7 7 8 
2 7 9 1 
3 * 6 
1 
6 75 
7 7 
1 1 
71 
8 
1 36 
84 
1 
5 
4 " 
«' 1 
56 
1 
1 
1 
1? 
116 
1 
6 
1 7 
?6 
6.6 
' * 6 
6 
1 7 
1? 
49 l ' i 
? 
I 
»', ! ? »
14 
4 
?1 »4 
Jahr ­1970 ­ Année 
535 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Or/g/no 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 4 0 7 " ) 
9 4 0 » 0 1 
4 4 9 4 1 7 
44C48C 
96C7 1 ) 
9 / , 0 7 ' T 
9 ( ;C?11 
9 6 0 6 0 9 
9 7 C 1 0 1 
9 7 C 7 1 0 
97C305 
9 7 0 3 9 9 
4 7 C 4 9 0 
6 7 0 5 0 1 
9 70607 
9 7 0 6 9 ? 
9 7 C 7 9 ? 
9 7 C 9 0 1 
9 6 C ! 7 1 
9 8 0 7 1 1 
9 8 C 7 9 1 
9 a 0 7 1 1 
9 8 C 3 ? ) 
9 8 0 3 5 ) 
9 8 C * I 1 
6 8 C 6 1 J 
5 8 0 7 1 1 
9 6 C 6 0 J 
4 6 I C 9 1 
6 6 1 1 0 1 
5917C ' ) 
9 0 1 ) 1 1 
6 8 1 5 7 1 
6 6 1 6 9 9 
9 8 1 6 9 1 
9 9 0 1 0 1 
9 9 C 7 C 1 
9 9 0 1 0 1 
5 9 0 * 0 1 
9 9 C 5 C 1 
9 9 0 ( 1 1 
(■C«. C I A F " . . 
8 
a H 
a 8 
H 
a a 8 
8 
H 
8 
H 
H 
8 
a 6 
H 
8 
CC900 ) 
I 2 9 7 T 1 
746 89? 
7 * 9 9 0 ? 
i r 6 7 0 3 
* I 9 7 C ? 
* 9 9 7 0 » 
8 8 6 7 0 0 
609 709 
6 1 9 7 0 1 
6 5 9 7 C 1 
7 1 5 7 0 1 
9 7 9 7 0 1 
4 C 9 7 0 1 
4 1 9 7 0 ) 
9 7 9 / 0 3 
9 6 9 7 0 ? 
9 7 9 7 C 1 
6 8 9 7 0 1 
i G . r p F L F V 
1 02,11,1? 
1 170 104 
1 ) ? C ! 0 6 
l 020 117 
1 1 2 1 1 0 ? 
1 0 7 0 1 1 1 
1 0 ' ) 1 ? 4 
1 0 701 11 
1 0 7 0 1 4 ? 
1 7403 11 
1 " 4 0 3 9 ) 
! 0 4 0 4 1 1 
141 ) 
14041.) 
14C4 4 . 
140461 
3 4 1 4 8 1 
» 0 1 \'. Ι K 149 1 
1 1 7 ) 1 5 
1 170Γ4 
1 7 3 0 7 7 
- I C * 1 ' 
1110*1 1 " I " ( 9 1 
0 71155 
0 2017 I 
e " 0114 
) 1 C ! 7 5 
) » 0 1 6 I 
13 1181 
) ' 0 ? ' » 
1 7 1 7 77 
τ 11 1*1 
: ' c ­ τ ·, 
217 
7 8 6 6 
?1 
78 
1 
91 
10? 
7 
1 ( 9 
51 
' .»9 
109 
12 
7 9 8 
3 1 ? 
68 
70» 
6 
6 2 
1 
260 
2? 
3 ! 
299 
59 ** 
16C9671 
1 7 7 1 * 
1 
1 
8 
14 
1 
25 
' 7 
64 
259 
I 
5 
2 
8 
1 
1766? 
70C657? 
1951 
9 1 179 
126 
115 
164 
13 
6 49 
73 
2C6 
? 
4 9 15 
246 19 
137 
26 
9 39 9 
2 6 1 
1 
7C 
1 
I 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
F I M " I 1 F 
? 97II16P. 
? ,959400 
? 0 5 1 5 9 0 
2 I d i l l i 
? 1 6 0 1 7 1 
? 0 6 1 1 1 9 
7 0 6 1 7 9 0 
2 0 6 0 4 7 1 
? 0 6 1 * * 0 
2 0 4 0 * 5 1 
? 0 7 02 8 1 
? 1 7 1 7 9 0 
? 1 7 1 5 1 0 
? 0 7 1 5 9 1 
? .18 0811 
? 18 H 9 0 
? 1 9 1 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 8 
? 0 9 1 0 7 1 
? 12 0 1 9 0 
? 1 5 9 7 1 1 
? 1 6 1 7 ' Ό 
? 1 6 0 7 1 7 
? 1 5 1 ) 9 0 
? 1 4 0 1 0 1 
? 27.1741 
? 7301 311 
? 7 1 0 9 9 1 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
3 
Ί 
I 
3 
7 
« G 
4 
* * * * « * * * * * * 
I 79499 
! 3 0 4 9 9 
1 1 9 7 1 9 
1 9 0 8 9 0 
' 4 9 5 1 0 
Ί Ί Λ 
1 6 1 2 1 0 
130211 
1 4 1 5 1 9 
1 4 1 1 6 1 
! 6 1 ! 1 1 
1 3 1 * 1 ' ) 
7 1 1 6 1 1 
7 7 0 1 0 1 
7 7 1 9 6 6 
7 . Ί 9 7 3 
7 Ό 9 7 6 
? 41? 11 
C r r «, 
5 7 6 9 ! 1 ' 
5 7 7 1 1 1 1 
5 7 7 1 4 1 9 
6 7 3 1 1 ? ! 
5 7 H 1 7 0 
6 7 3 0 1 * 9 
6 7 7 0 3 1 0 
6 7 ) 0 3 5 1 
6 7 3 1 6 7 0 
5 7 7 1 7 ' ? 
5 7 1 0 7 7 2 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
4 7 11 1 1 ? 
5 7711 19 
5 7 1 1 7 V ) 
5 7 1 I 3 7 I 
6 73 1347 
6 T 3 1 7 9 5 
6 7 3 1 5 7 0 
5 73 1 5 4 * 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 ) 1 5 7 1 
6 7116 7 / 
5 7 11 596 
7 » 5 0 2 9 1 
7 7 6 1 4 1 0 
7 7 5 1 6 1 1 
7 ' 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 * 1 1 
7 7 51 6 1') 
7 7 5 1 4 1 0 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 5 1 6 1 9 
7 ?'", 1 7 1 1 
7 7 1 1 9 0 1 
7 2 6 7 0 11 
7 7 5 2 1 1 1 
7 7 5 1 1 1 9 
7 7 6 7 * 9 9 
7 7 17 7 ) 9 
7 24119 ; ) 
7 2 8 ) 7 1 1 
7 2 4 1 I I I 
7 ? 6 . " 59 
7 ? ( . 1 l T ? 
7 .760199 
7 ? " 1 1 1 5 
7 7 6 1 1 9 1 
7 1 7 1 I I I 
7 7 7 7 111 
1 9 ' " 
6 
I 
I 
1 
' ,?7 
1 
? ' ! " 
7 
7 
1 7 7 
7 * 3 
Ρ 
α ? 
1 * « 
5 7 
! 06 4 
7 6 7 
! ? ( . 
6 7 
277? 
1 4 ? 
4 
1 
πι 
88 
1 
.7 
1 
11 
1636 
11 
7 
77 
100 ¡ 
11 
131* 
10 
l i 
1 
I 
1 
8 
4 7 
2 
I 
I * 
56 2 
7 1 1 
77 
3? 
5 
656 
*7 
149 
979 
3673 
775 
96 
61 
6 
16644 
1716 
87? 
67? 
7 
14 
7992 
6 
449 
«71 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
7 
7 
1 
I 
1 
1 
1 
7 
/ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
/ 7 
1 
I 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
/ 7 
7 
/ 1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
/ 7 
7 
7 
7 
7 
7 
/ 7 
7 
/ 7 
1 
1 
7 
1 
7 
/ / 7 
7 
7 
1 
1 
7 
/ 7 
/ 7 
7 
2 710 11 
7 71117 
? 7 ! 7 5 9 
? 7 1 0 7 9 
7 7 1 4 1 1 
7 6 0 7 0 0 
7 8 0 4 5 1 
7 3 0 8 0 0 
7 6 7 8 0 0 
2 8 7 7 0 0 
» 6 7 3 7 1 
7 3 7 3 8 1 
7 8 7 9 5 9 
7 6 3 1 1 0 
7 3 3 8 6 0 
7 8 * 9 5 9 
7 8 5 2 2 1 
7 7 5 7 8 1 
7 8 5 6 7 1 
7 9 0 1 5 1 
7 9 1 6 1 1 
7 9 1 6 3 3 
7 9 1 9 9 0 
? 9 ? ? 7 1 
7 9 7 * 9 0 
792 Í .39 
7 9 7 7 0 0 
7 9 3 5 1 1 
293« ' 7 
7 9 7 5 9 9 
7 9 3 8 6 0 
7 9 4 0 0 1 
7 9 * 1 5 1 
? 9 * ? 9 1 
7 9 * 3 9 1 
» 9 * 5 9 1 
3 0 0 1 9 0 
) 0 O ? l l 
3 0 9 3 7 9 
3 9 9 3 3 5 
3 914 00 
319795 
3 1 0 5 0 6 
3 2 0 5 1 1 
3 7 0 6 0 0 
3 7 0 7 7 1 
3 2 0 7 4 1 
37O760 
3 7 0 9 6 0 
3 7 1 3 7 0 
3 3 0 * 0 0 
1 3 0 6 9 0 
1 * 1 1 0 0 
1 *0?09 
1 * 0 * 0 1 
1 * 0 6 1 1 
3 * 0 6 0 9 
1 5 0 J 5 0 
1 5 0 * 0 0 
1 5 0 6 1 0 
1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 0 
1 6 0 4 0 0 
36 0 6 0 0 
3 7 0 1 0 0 
7 7 0 7 1 0 
7 7 C 5 9 1 
3 7 9 7 1 1 
3 7 0 7 5 3 
» 7 0 7 5 5 
3 7 0 7 5 7 
3 7 0 6 0 0 
3 3 1 Ί 1 
3 8 1 5 1 1 
3 3 0 6 9 9 
7 9 0 6 0 0 
7 9 1 7 I I 
3 8 1 7 9 1 
1 6 9 7 " 9 
3 3 0 3 1 0 
3 8 0 6 9 0 
' 6 09 ] 1 
3 8 0 9 3 0 
3 3 1 0 0 0 
38 ! 19 0 
»8 13 11 
3 9 1 4 1 1 
» 9 1 6 1 0 
7 11910 
39196'? 
» 8 1 9 9 0 
3 ) 0 1 7 1 
3 9 1 1 7 9 
»111 31 
» 9 9 1 3 9 
3 9 0 1 * 1 
' ) 11 6 1 
' 9 9 1 9 9 
3 ° 1 ? 1 5 
' 9 9 7 1 6 
7 9 1 7 3 5 
3997 69 
» 9 0 » 6 1 
3 9 1 7 9 1 
1 9 9 Ό 3 
39171 5 
7 " 9 ) 4 7 
3 )14 1 1 
7 7949 1 
1 9 1 7 7 1 
1 9 4 7 9 1 
4 I ' l l 60 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7538 
1 
8! 
Il 
1 1 1 
45? 
I 
1 149 
91 * 
1 
?65 
1 
5 
*? 
7 
1*3 
1 
1 
17 
6 
1 
75 
1 
19 
3 
2* 
12 
69 
51 
23 
2 
20 
? i 
1078 
1 
16 
69 
I 
*9 
17 
2 
150 
1 
6 
6 
I 
8 
87 
1 
1 
15 
13 
4 
1 
1! 
186? 
192 
18* 
76 
*?8 
74 
327 
43 
3* 
1 
11* 
5 
1 
1 
23 
1 
7' 
12 
19 
1 67 
2 
1 
15 
3 
1?3 
1 
536 
EINFUHR -
U r s p r u n g - O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
TT 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
F I N I ture 
7 4 0 0 ? 9 9 
7 4 C C 9 0 0 
7 4 C 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 * J I * 9 1 
7 * 0 1 4 9 9 
7 « 1 0 1 1 0 
7 « 1 0 1 7 1 
7 « I C 7 9 0 
7 « 1 0 3 9 9 
7 « I C « 6 9 
7 « 1 C 5 3 1 
7 « 1 C 5 6 0 
7 « 1 C B 0 0 
7 « 7 0 1 C 1 
7 « 7 0 7 1 1 
7 « 2 0 7 5 1 
7 « 2 C 3 1 0 
7 * 2 0 2 ? 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 5 0 
7 4 7 C 5 C 9 
7 « » C 1 C 0 
7 « 3 0 7 1 0 
7 « 3 0 7 7 0 
7 « ? C » 1 0 
7 « 3 0 3 4 0 
7 « 4 0 1 C 3 
7 4 4 0 3 7 0 
7 4 4 0 3 5 1 
7 4 4 0 4 6 0 
7 « « C 5 1 0 
7 « « 0 5 5 1 
7 « « C 6 0 0 
7 * * C 9 0 1 
7 « « 1 3 0 1 
7 « « 1 « 9 1 
7 « « 1 5 1 1 
7 « 4 1 6 8 0 
7 « « 1 7 0 1 
7 « « 1 8 C 0 
7 « « 1 9 0 0 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 7 1 9 1 
7 « « 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 « « 7 3 9 0 
7 « « ? « 0 0 
7 « « 2 5 1 1 
7 « * 2 6 9 0 
7 « * ? 6 1 0 
7 * * 2 6 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * « ? 6 9 0 
7 « 6 0 1 2 1 
7 * 6 C 3 C 1 
7 * 7 0 1 1 O 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 C 1 7 9 
7 * 7 C 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 ) 
7 * 7 C 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 C I 9 1 
7 4 7 C 1 9 6 
7 4 7 C 7 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 C 7 1 9 
7 « 7 C 7 7 0 
7 * 3 0 1 0 ) 
7 * 8 0 1 C 7 
7 * 8 C 1 ? 1 
7 * 8 0 1 3 7 
7 « B C 1 9 7 
7 4 B 0 3 O 1 
7 4 8 0 * 0 0 
7 4 8 0 8 9 0 
7 4 B C 7 5 ? 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 C 0 
7 4 6 1 1 1 0 
7 4 8 1 3 1 1 
7 4 6 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 ) 
7 4 8 1 6 1 1 
7 4 6 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 O ? 
7 4 9 0 2 0 . ) 
7 4 9 0 1 0 ) 
7 4 9 C 5 9 0 
7 * 9 C 6 0 " 
7 * 9 C 7 9 ) 
7 * 9 0 9 0 1 
7 * 9 1 1 1 1 
7 * 9 ! 1 6 . ) 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 7 1 1 
7 5 1 C 4 1 0 
7 5 1 0 * ? ' i 
7 6 7 0 7C . ) 
7 6 1 0 1 C O 
7 5 3 0 3 0 7 
7 5 » 0 5 i ) 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 3 1 1 9 1 
7 6 4 0 1 C 1 
7 6 * 0 5 0 1 
7 4 4 0 1 " ! 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valium 
5 * 
3 
6 * 
1 6 7 
2 3 
7 
7 ? 
5 6 7 
ί 4 
? 
1 3 
3 
1 0 
2 
5 
2 7 1 
? 
1 4 
1 
1 
1 
1 C 6 3 1 
6 9 6 . 
2 
2 1 3 
2 
1 
2 
2 9 4 2 
1 2 
7 
9 9 1 1 0 
2 ? 
1 * 
1 * 5 
1 * 9 
1 5 * 3 6 
1 * 5 
2 5 0 
6 1 
3 
* 6 
6 
3 
6 7 6 
2 0 
2 
1 
1 0 0 
1 0 
1 7 5 
1 1 « 
1 
1 8 
1 2 1 3 
2 * 5 3 2 
6 3 1 6 3 
1 2 9 0 7 
2 C 7 9 3 
? ? 
7 0 6 0 
72 
* 6 3 
1 9 1 
? 
1 
* 9 ? 1 1 
2 1 
5 1 C 1 9 
1 6 7 
6 7 7 ' C 
F 7 3 
1 3 * 1 
1 ? 6 7 
? C 9 
1 7 9 3 7 
* 0 ' 1 
*.' ' 6 
1 
1 1 1 6 
9 
1 9 1 
* 4 
? ? 3 
1 6 B 
6 ? 
F 9 
1 
2 " 
1 
1 
4 1 
ρ 
1 1 
3 9 
9 
1 
1 7 
4 
4 
1 2 
t, 
1 
9 
1 6 7 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ce f . d e Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
» IN I "iinr 
7 6 5 0 9 ) 9 
7 5 8 9 6 9 9 
7 5 6 1 7 9 1 
7 5 6 1 9 1 1 
7 5 6 1 9 ) 9 
7 5 6 1 9 1 1 
7 5 4 9 9 7 ) 
7 6 6 1 9 9 9 
7 5 6 H ' 1 
7 5 4 1 3 1 1 
7 6 6 1 ' ? 1 
7 5 6 1 6 1 1 
7 5 6 0 7 1 1 
7 5 6 1 7 1 0 
7 5 6 1 7 9 1 
7 6 7 0 1 1 1 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 9 1 7 1 * 
7 5 6 1 ? 6 0 
7 5 8 3 * 1 1 
7 8 3 1 * 9 1 
7 5 9 0 5 8 1 
7 5 8 1 7 1 1 
7 5 8 0 7 1 1 
7 5 3 1 7 9 ! 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 9 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 6 . 1 1 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 1 0 0 9 
7 5 9 1 3 9 9 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 1 
7 5 9 1 7 * 1 
7 5 9 1 7 8 1 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 7 1 
? 6 1 1 1 9 1 
7 6 1 0 * 7 0 
? 6 1 0 * 9 0 
7 6 1.16 1 1 
7 6 1 1 5 6 0 
7 6 n 0 6 9 1 
7 6 1 1 1 0 1 
7 6 1 1 7 1 ? 
7 6 1 1 7 7 ? 
7 6 1 ) 1 1 3 
7 6 1 1 6 9 9 
7 6 1 1 6 0 T 
7 6 1 0 6 1 0 
7 6 1 1 0 1 1 
7 6 7 1 1 9 1 
7 6 7 0 7 9 9 
7 6 Ί 5 1 1 
7 6 3 . 1 P 0 » 
7 6 * 1 1 1 1 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 * 0 3 1 1 
7 4 5 0 ! 1 1 
7 6 5 1 1 9 9 
7 6 6 0 4 1 1 
7 6 5 1 6 9 ? 
7 6 6 0 1 0 ? 
7 6 9 1 7 1 6 
7 6 6 9 * 1 ! 
7 6.3 3 * 1 1 
7 6 8 0 6 . 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 6 0 1 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 7 7 
7 6 8 1 * 1 0 
7 6 3 1 6 8 , 1 
7 6 9 I ' l l 
7 6 9 " ? 9 9 
7 6 9 9 * 1 ' ) 
7 6 ) 0 - 1 ' ! 
7 6 9 0 9 9 ' ) 
7 ( , 9 1 1 1 1 
7 6 9 ! 1 9 9 
7 6 9 1 2 ? - ! 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 Π - ' 9 
7 6 9 1 1 1 " 
7 ( . 9 1 3 9 1 
7 7 1 1 7 C l 
7 7 1 1 ' Ό Ι 
7 7 ΐ ; ι ° 1 ' ! 
7 7 ) 1 ? 0 1 
7 7 1 1 4 1 ) 
7 7 » 1 4 9 1 
7 7 0 1 8 1 ? 
7 7 1 Ί 9 ) 
7 7 1 7 1 0 1 
7 71 0 " 1 1 
7 Ί 1 ? 9 J 
7 7 1 0 5 1 " 
7 7 1 ι t 1 1 
7 7 1 u n 
7 7 1 1 ? ? ) 
7 7 ! 1 6 ! Ί 
7 ' 1 1 6 5 9 
7 7 ' i l " ? 
7 7 ' .17 6 1 
7 Ί 1 7 9 1 
7 7 1 1 1 ) 1 
7 r u 14-1 
7 7 1 t 1 7 9 
7 7 ) 1 1 9 7 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
4 7 
1 
1 
1 ? 
4 1 8 
1 
1 5 
7 6 0 
4 
1 6 ? 
* * 3 9 
9 
* 1 
1 0 6 
l 
7 5 
1 
1 
1 6 
? 
1 
1 
3 8 
1 
1 * 
? 
1 4 
1 7 
1 
6 
1 
' 6 
1 8 1 
9 8 
3 1 
1 9 
1 2 
1 0 
1 
1 6 1 
1 
7 8 9 
1 
1 6 7 4 
6 
5 
1 
1 ? 
1 
1 4 
3 6 
1 
9 1 
i?e 
113 
1 6 
7 
7 
2 1 
7 ? ? 
1 
4 
? 
1 4 
? 5 
1 4 6 
4 
? 
1 
1 
( ,? 
4 
1 
1 
1 ' 
1 7 6 
» 1 " 4 
" 7 6 
f- 7 
? 
? 
F 
' M 
7 
4 9 6 
1 
1 4 
4 
1 
1 
1 
1 ! 
8 9 
74 ' 
7 1 4 
1 
1 ) 
9 
4 9 
' H l ! 
4 
1 
1 
1 4 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
F l " 1 A ' . " r 
7 7 1 J 4 1 J 
7 7 » ! 8 ' ? 
7 7 » 1 6 4 7 
7 7 31 5 6 9 
7 7 » ! 6 7 » 
7 7 3 1 6 1 0 
7 7 » 1 " 9 ' 1 
7 7 i ? 0 P ) 
7 7 » 2 l o o 
7 7 1 7 7 9 0 
7 7 » » » l 1 
7 7 1 ? 1 ? 1 
7 7 1 7 4 0 ) 
7 7 7 7 5 9 1 
7 7 ) 7 7 0 7 
7 7 3 7 9 O ? 
7 7 7 7 1 1 3 
7 7 7 7 1 9 1 
7 7 3 3 7 ' 7 
7 7 7 7 7 6 0 
7 7 ) 3 7 9 9 
7 7 7 7 4 0 9 
7 7 ι 7 «, 0 τ 
7 7 7 3 7 0 Ί 
7 7 Π 6 9 1 
7 7 1 * 0 1 9 
» 7 1 * 1 9 ) 
7 7 4 1 1 T 1 
7 7 4 1 Ό 0 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 1 7 0 . 1 
7 7 4 - 1 6 0 1 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 41 Λ 9 9 
7 7 4 1 9 9 1 
7 7 4 9 1 1 1 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 9 5 Ί 
7 7 « , 1 6 ? 1 
7 7 4 0 1 1 ) 
7 7 8 1 1 ? ! 
7 7 61 .7 1 9 
' ' M 4 1 1 
7 7f- 9 4 9 1 
7 / ' . T 6 C 1 
7 7 F 1 T 4 9 
7 7« , ) T 9 1 
7 7 4 U 9 9 
7 7 r , 1 5 9 ) 
7 7 τ 1 6 9 9 
7 7 Ρ 1 1 1 Ί 
7 7 0 9 1 1 9 
7 7 6 1 4 » 9 
7 7 ( " Π 1 
7 7 9 1 1 3 9 
7 6 1 9 1 ] 9 
7 6 1 9 1 9 ) 
7 F 1 9 4 1 6 
7 · Ί 9 * ? τ 
7 ' 1 9 4 5 1 
7 i', 1 1 4 9 9 
7 8 ? ' l ] i ? 
7 9 " ·9? 1 9 
7 8 Γ Τ 9 1 
7 . 1 7 0 3 1 1 
7 . , 7 9 1 9 9 
7 6 ' 9 4 0 1 
7 « 7 9 4 1 9 
7 ( 1 7 1 5 7 1 
7 9 2 9 6 1 ' ! 
7 3 7 9 9 9 - 1 
7 9 » 1 ? 1 1 
? o » l i n 
7 '1 ' 1 4 ! τ 
» , · 2 1 4 9 Τ 
7 F 1 0 1 9 1 
7 6 I T ? I T 
7 F i l i l i 
7 « » 1 . 4 1 » 
7 9 1 9 7 9 ' J 
7 - I V 1 9 9 T 
7 - t ? l 4 l ? 
/ P i l 5 ' T 
7 6 * 1 1 1 ? 
1 " 4 1 ' T T 
7 - . 4 0 4 T 1 
7 >t 4 n- 7 1 
? 3 4 1 6 7 1 
7 P ' , ! ' 4 " 
7 - 4 9 6 5 ? 
7 ■ ■ 4 " ; . ' , 7 
/ ­ï 4 9 6 . 1 1 
7 • ' . . 9 « · 9 7 
7 9 4 1 « 1 9 
7 , 4 1 7 " ! 
J Ρ 4 0 " 7 9 
7 '"4 1 IFF, 
7 F 4 1 . ­ 7 1 
7 . , 1 9 , 1 1 
/ , ­ Ι ' 7 1 
7 l ' . i ' ( . ? 
Ι ρ .·. ι τ 7... 
7 i ­ I 1 1 » 
7 ­ut 1 1 7 
7 " ­, 1 1 1 ■· 
7 ­ r, y y 4 > 
7 , 4 1 » T » 
7 ­ .y i ­ " 
7 '14 1 4 ­ 1 1 
7 P 4 1 « " ­j 
7 ­ 4 1 F., i 
» , 4 ! ■'. " 1 
7 F ' . l / Ι Ί 
Jahr - 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι. 
1 
4 
1 3 
1 3 
1 
"3 5 
1 7 
i i , v 
? 1 6 
7 4 
5 
7 
•s 
5 
ι 1 
1 1 4 
5 
1 
1 
"t 
4 1 4 
7 5 6 
Pt, 
5 
2 3 Ί 
5 Ί 7 t i 
~>9 
8 3 3 
I H ) 
1 ■» 
1 3 
7 
s 
9 1 Í Ì 
1 
' 1 1 
' 5 ' 
3 ? 
1 5 
7 
1 M 
"* 1 
■s»? 
? ' i f i 
1 ' 
f,7 
'1 
9 
4 1 
1 
1 7 5 1 
1T­
H "t<3 
M 
1 7 5 ? 
i? 5 
■"ÎS 
r i 
1 
'> f>5 
1 1 
4 7 
6 5 
• , q 
1 7 
T> 
2 
\ l 1 *· 1 4 
77 
^(, H 
4 
' j ­ ÍU ? 
4 
4 
1 5 
1 ? 
»1 <■ 
P7 7 
•SOS 
' »"> 7 Γ 
S 
1 ­
3 7 1 
l i 
1 1 
1 ­
\r\A 
7 ' . 
7Ctr, 
r 7 
7 
1 "* 
1 1 
1 'V« 
?7 
1 ' 
7 7 
4 
■■»n . 
? Ί Ι 
7t, 
970 - Année 
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Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/gine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
ii 
F I L I . 1 ' " 
7 14 1 / 9 7 
7 'J 4 1 6 6,' 
7 641CöO 7 ­14 169 1 
7 I I * I ' l l 1 7 " 4 199 ' ! 
7 94 21 ! ? 
7 P472?» 
7 64 7 25 1 
7 τ 4 7 » 1 1 7 9 * 7 3 7 1 
7 " * 2 . 7 ' 1 
7 6 * ? ? 6 1 
7 8 * 7 * 0 0 7 8 4 7 6 1 1 
7 6 4 7 6 C " 
7 6 4 7 6 0 1 7 M474C9 
7 64 'OCC 7 P * » l ! 1 
7 Ρ * ! 1 » '. 7 6 4 » 1 8 i ' 
7 64» ■( 1 
7 P 4 3 4 3 I 
7 6 4 » 4 » 9 
7 6 4 3 4 9 ) 
7 6 4 3 6 1 1 
7 64 »8Γ", 
7 P 4 ■ ( 3 J 
7 94 ! ( 5 ) 
7 '14 »7 ' 0 
7 ' 4 37 3 1 
7 " ' , ) " ' ) 
7 " 4 » c 6 1 
7 P« '*1 I ) 
7 '14414? 7 ­ i 4 4 ( 3 l 
7 8441 I ! 
7 64 4 1 14 
7 14 4 ! 1 1 
7 p' ,47 1 ! 7 1 4 * 2 9 ' · 
7 6 u 4 τ " ­, 
7 9 *4 49 1 
7 ι « * * 5 2 9 
7 . ' 4 4 5 * 9 
7 ­14*661 
7 "■ ­, 5 7 J 7 ) . , * 6 " 4 
7 ,/ , 4 5 " 1 
7 F44 7 ­ 1 
7 6 4 * 9 1 ' ' 7 3 4 * 9 0 ) 
7 64805 1 
7 944," 1 '. 
7 ' 4 5 7 ! J 
7 ' 4 6? 11 
7 6 4 6 » C l 
7 P',5 10 ) 
7 64641 ! 
7 Ί4 -. 49? 
7 A I , « · η 
7 '14«· 46 1 
7 ' : 4 6 8 9 ' 
7 6 4 5 ' Ό ' 
7 3 4 4 7 11 
7 6 4 5 c l ? 
7 P 4 5 9 3 . 
7 P 4 6 9 4 ' 
7 8 * 5 4 5 6 
7 " 4 4 " 9 ì 
7 1 4 6 " ' ? 
7 646 I 1 1 
7 " 4 6 1 1 1 
7 6 4 Í . 7 1 ! 
7 . " ,6 1 0 ) 
7 P ' ,64»­ . 
7 f146.49? 
7 9* ­01"5 
7 9 6 " 1 1 2 
7 6 5 1 1 1 8 
7 6 511 "1 
7 6 601»6 7 " 6 ) 1 .· 1 
7 " « C 1 ·:· ! 7 ρ 51 , ' 9 ' 
7 6 ­if) 1 " 1 
7 u;Oi. " ' 
7 ' l i e ' . ' ­ ­ ' 
7 '.TO ' 1 ) 7 e . 1 r .­, " 
7 1 " , 11 Π 
7 6 « | | 1 , 
7 ·ι ' Π » '■ 
7 Ρ 6 1 7 I : 
7 1' 6 17 ·" ' 
7 Ρ­j 176 
7 . ' · . Ι 2 ι 1 
7 " ' l ' I ' 7 ·". 1 ' F 1 
7 Ρ ' 1 4 '­ ) 
7 ." ì : I I 
7 'è 1 ' ! ' 
7 τ " Ι ' Γ . 
7 I ' l l « » » 
7 .,­ I ' «1 
7 ­ « I ' 71 
7 ' · 1 ­ ) 
7 · ' ! r r · 
7 ­ I / " · 
7 · ' ! ■ ' ' ' 
7 ■­I' I 1 
7 « « l ' i ' · 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 5 " 
4 
6 
7« 
i­i ' 9 
7 " 
I 3 
1?»6 
4 7 ' . 
4 
6 1 
? 
1 4 9 
4 5 6 
4 4 
1 
16 
8 6 6 
, 7 7 6 
? ' 
, , ? 
1 7 
6 
» 6 
6 
?( 3 
4 
6 
1 1 
7 » ' 
4 7 
Ι 1 
1 
6 5 
1 
7 
1 
? 
7 
7 
1 
! 1 
1 a 
1 4 
6 
1 7 6 
« 9 
4 J9 
6 
4 
­ 7 
7 7 
i i 
1 
3 ? 
T O 
Ρ 
26 5 
Ί 6 
' , ? 
7 
' « 7 
ι:7 
7 6 ? 
' Ι 
4 6«: 
/(, 7 74 
1 
6 7 
1 0 
7 7 
1 ' ï 
4 ί 
1 
6 
4 
,7 
7 
9 
1 
1 . ' 
7 9 
1 4 
1 1 ' 
1 
' ■ : / 
9 4 
» 1 
,» ' » r; 
­ / 6 
­■ 1 
Ί ! 
Ι ".6 
! ". 
7 · ' , 
1 
Ursprung-Orrgine 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
' I ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
F I " ! . ' " " Τ 
7 64 1990 
7 962,11» 
7 34»1 4') 
7 ' 162161 
7 Ι 5 2 2 9 ' 7 65»3F,. i 
7 1147*1') 
7 867,91» 
7 6 6 1 4 1 1 
7 6 6 9 9 5 ) 7 6 7 ­ 1 9 1 
7 3 7 9 7 7 1 
7 3 7 1 ? " 1 
7 9 7 Τ 0 1 
7 3716 9 ) 
7 1179731 
7 97 ' )7?7 
7 9 7 1 7 5 0 
7 6 7 1 7 9 1 
? 8 7 Ι 4 1 Ί 
7 3 7 1 4 3 9 
7 17 1 4 6 ) 
7 Ι 7 1 4 7 Τ 
7 9 9 9 7 3 7 
7 Μ 6 1 7 " 1 
7 9 9 1 1 7 9 
7 3911 Ρ| 
7 .9 ' 1 1 9 ) 
7 9 9 ) 4 9 ' ) 
7 9 .19701 
7 9 0 3 4 1 ) 
7 9 î 15 10 
7 9 9 1 7 1 1 7 'J119 1 ) 
7 9 Τ 1 Ι Μ 9 7 I ' l l O i l 
7 7 1 | 7 91 
7 111717 
7 9 1 1 4 1 1 
7 ' ) 1 4 1 ? 
7 9 1 1 4 9 9 
7 9 1 1 7 1 1 
7 '111 9 " ? 
7 9 9 1 9 1) 
7 9 1 1 9 9 ? 
7 ' l i l i l í 
7 9 1 7 1 ­ ì 
7 9 9 ? » O l 7 9 1 , " 11 
7 1 ) 7 7 7 1 
7 9 ' ? Ì 9 ) 
7 ) ì " »1 
7 1 1 7 4 1 ' 
7 9 1 7 4 1 ' 
7 ) 1 '49 ) 
7 9 1?5T9 
7 9 t ' 5 1 9 
7 9 17710 
7 9 0 2 a i ? 7 9 τ 7 6 9 1 
7 ­ n i l ' ! 
7 9 1 7 9 4 9 
7 l l ì l ­ l 
7 9 ' l o 11 
7 »,» 11 Π 
7 9? 1? ) 1 
7 1 » 1 9 9 1 
7 « I ' l l 79 
7 " » 1 7 1.1 
7 i p i i i r 
7 " 7 1?»7 
7 " 7 1 ? ) 1 
7 971 179 
7 1 ) 9 4 1 1 
7 9 3 9499 
7 1 7 9 6 7 1 
7 93 371? 
7 9 19716 
7 9 ".0777 
7 ­14 11 ) 1 
f " ' . 97 19 
7 94 i l " 1 
7 9 4 T 4 4 ­ . 
» " . . . l ' I ' 
7 9«, I H 1 
7 " ι ) ? ' / ' 
7 9 ' » l ?:: 
7 J 7 0» 14 
7 9 ' τ l i " 
7 9 ' > 99 
7 9 ' ) 7 , Ί 
7 9 , τ ι ( τ 
/ 9 ' · ·? ! · 
/ ι , ι - Ί ι 
/ )" ' 4 1 " 
7 9 ι " , Ι = 
1 Ι 1 1 7 " Τ 
7 'Ι l i l 'Τ 
7 ) » . - ? " ? 
/ ! Ι Ì 4 . ' · 
7 ! i 14 » ι 
• ' " ' . 0 | ■ ­ " . ­
. ι ν , , · " 
' » · , ­ I C ­ 1 
.1 7 ) 1 7 ' · ­, 4 9 1 7 · " 
' ,. ­ " 7 ' ' 
­ ' , ΐ ' ΐ / . ΐ ' 
• 6 -, ί 7 " | 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
·,?3 
6. ) 
7 
4 
5 
1 1 
1 
1 
1 
5 
3 6 
1 7 7 
6 6 
4 6 
1 4 
3 
1 ? 8 
? 7 5 
1 
» 5 » 
1 6 
8 1 9 
6 6 
7?57 
1 
(,7 1 
1 9 * 
? 
1 
! 9 
6 
3 
3 ' 
? 
4 
7 6 
3 7 
1 6 
7 1 
7 ? 
1 
? 
4 17 
9 
1 
1 
8 
4 
7 
6 
18 
" , 6 
I P 
4 
1 
1 1 9 
? * 
4 1 
1 
τ 
? 
1 7 
ι 6 
6 
1 
ι ? 
» 4 
4 / 
! ! 6 
6 
4 1 
F T 
1 » )9 
7 
Τ " » Ρ 
1 
•ι 
4 
! ) 1 
4 " 
4 , 1 
,"'! 7 « . 
» 7 ) 
« , · ' Ι 
! ' 4 
4 » 
1 " 
■". 4 " ' Ì« 
1 1 
., . 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
Τ Τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ τ · ι | . ■ , ­ , . ­
ι­ 7 1 9 1 0 7 
,. , 9 0 7 1 1 
ί! 9 7 9 7 1 0 
"Λ Ι " · Λ : Κ 
· " . " · F l eil 
' 1 1 7 1 3 
) 11777 
111115 
" 1 0 1 ! 7 
1 1 " 5 1 1 
T i l l ! 
1 2 1 1 1 4 
170 ! 9 5 
" i l ! )7 
37.11 99 
9 7 9 ! 1 1 
1 7 1 1 1 1 
1 »11 15 
" ' 9 1 16 
) ? " 1 19 
17117? 
l ? l l ! 71, 
I U I 11 
l . ' l l D 
" ' I l 11 
? , ' l l 4 ) 
) 211 * 6 
7 ? ' ) 1 * 9 
)7?1 73 
9 7 9) 8 ? 
17-116* 
) ? 9 1 8 5 
Ì »9 13 3 
9 » 9 I 9 ? 
» 2 1 1 9 * 
' ? ' ) ? Π 
l ? 1 ? l l 
? ? ? ? 1 6 
T ? 1 ? I 7 
?» '1?61 τ ' 1 7 7 1 
' 7 9 7 9 9 
1 ? 1 ? 1 1 
1 ? 1 1 9 1 
9 2 9 6 1? 
1 7 1 5 3 1 
1 7 1 6 ? * 
)»1«:4» 
)» ' ) 644 
1 7 1 6 4 5 
979Α.49 
1 » 1 6 8 9 
•1­.17 14 
1 4 1 7 1 6 
1 4 T 1 9 
)­,')? 7 7 
14 1773 
141»1 » 
1 4 1 4 1 I 
1494 IT 
14 1441 
" 4 1 4 7 l 
­ )4T«8 ) 
14151 ? 
'141516 
1 4 1 6 6 1 
1 * 0 5 5 ? 
'141655 
1 19 7 90 
1 9 1 7 1 9 
1 1 9 4 1 1 
1 11619 
1 l " l 7 1 
1 191 81 
1 ! 1 ? " 5 
119 7 ) 1 
" i l l ! 
1691 11 
Κ ' 1 19 
149191 
1 ( 1 1 9 1 
1 4 1 7 1 9 
'4 .1721 
1 6 1 7 * 1 
1 ( 1 7 4 6 1 . , T ' 4 P 
1 7 11 61 
1 7 ' )» l 1 
1 7 1 " , | 
1 / Τ " , " , 
! 7 7 4 ' ) 7 1 ­ 7 " ! 
7 1 ' · 1 | ' ' 1 ', '. 1 " IT«, 6') 7 i r , . 1 ? i " 7 1 ' . " ­1777 
7 ï " / ir 
' • ' 7 7 ' ,' ' " ' I ! » ' 1 ­ 1 ■ 
» ' . I / » 7 
.» : " 7 ' · · · 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 8 
1 9 
! 7 319 
59 16 76 
1 
» 6 1 ? ! 
1 14911 
Π ? 
( 7 
7 7 716 
7 9 4 1 
1 6 ) 0 6 
1178 
2 0 9 
16 06 
1 3 8 
? 6 
? 
? 9 
1 8 6 
9 * 6 
4 7 9 7 
9 5 * 
1619 2 6 5 
6 8 6 
1947 
P ? 8 
1 
5 7 0 
3 6 3 1 
5 ? 5 
4 
5 3 
9 9 9 
1 1 4 
2 9 6 
? 
7 9 1 
7 
? 
7 1 
3 4 6 
7 
4 
1 1 
7 
1 2 1 
4 7 
7 
2 6 * 
1 5 
9 
6 
6 5 7 
1 7 
1870 
7 3 0 
5 3 
1 7737 
3 6 6 
8 6 
5 3 
7 ? 
7 9 
8 
1 4 6 7 5 
111? 
5 
7 
1 
1 
1 5 
3 1 6 
1 ( 0 ! 
I 
5 1 ? 
48 6 
4 4 ? 
1 9 
I a l 
1127 ? ? 4 9 
', 1 
I 
7 1 6 
1 1 
1 
3* 
4 
1 
1 
1 
3τ 
5 7 4 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Coda 7DC 
C Í N f H Í R K 
« G . « K . 2 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 ? 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 4 0 
2 0 3 0 1 5 0 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 4 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 1 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 * 0 5 1 8 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 06C219 
2 0 6 0 2 9 1 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * * 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 C H 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 C 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 07C599 
2 C 8 0 1 5 1 
2 C 8 0 2 2 1 
? 0 8 0 2 2 3 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 C 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 8 Π 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 C 7 8 
2 1 1 0 5 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 « * 
2 1 2 0 3 * 8 
2 I 2 C 3 8 1 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 12C650 
2 1 2 0 9 0 0 
2 121010 
2 1 2 1 0 9 9 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 2 1 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 5 1 0 6 3 
19 
7 1 2 
31 
7 0 8 9 
* 8 2 
19 
7 * 
1 
7 7 3 
712 
* * 5 
385 
1 
67CB 
2 0 * * 
1070 
6 1 8 6 
259 
1 9 2 * 9 
9 1 2 
3 * 2 
3 
1 2 9 2 6 
5 * * * 
6 1 1 
117 
7 * 
* 8 2 1 
9 
1 
* l 
722 
178 
272 
2 
6 
10 
7 
6 
55 
1213 
2 * 6 
2 
36 
1 3 0 6 6 
1088 
44 
1 
4 6 0 
7 
3 7 6 6 
2 27 
1 
22 
5 2 79 
45 
4 
272 
32 
1 
1 
4 
18 
2 
34 
4 
1 
1 
1 
385 
1 
1 
15 
189 
76 
439 
1987 
4 
29 
' 15
1 
6 
14 
5 
?99 
9 
12 
2 
47 
1 
3 
7778 
1 
1768 
43 
5 * * 7 
2 1 * 5 
167 
25» 
1025 
2 
6 
6 C * 
5 
1 2 0 6 * 
3 6 * 
735 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ΟΛΝΡΜΑΡΚ 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 * 1 9 
? 1 5 0 4 5 8 
? 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 5 1 7 * 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 161751 
? 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 Ό 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 1 
? 1 6 0 * 8 1 
2 1 6 0 * 9 0 
2 1 6 0 5 7 0 
? 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
? 2 0 0 1 9 0 
2 2 1 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 7 6 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 3 9 
7 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2007 3 5 
2 2 2 0 5 7 1 
2 2 2 0 7 * 1 
2 2 3 0 1 1 1 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 3 0 6 1 1 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 21.1790 
2 2 * 0 1 9 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
* 0 
10 
203 
679 
* 5 
T68 
6 
1140 
57 
7 
? 
7 2 1 
30 
2 
? 
10 
178 
31 
2 0 6 
6 
28 
7 6 * 
49 
1*8 a 
2 
5 
? 
3 * 
2 
? 
10 
1 
? 
ï 6 
? 
10 
1 * 
7 6 7 1 
1157 
3 1 * 9 
? 
8 
2 0 5 4 
13 
75 
1 * * 7 6 8 
Ο Γ Ρ . Λ Γ , . POPLCV. 
3 1 7 1 4 3 0 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 5 * 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
7 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 9 7 7 1 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 1 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 * 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 ? ? 0 ? ! 0 
3 2 9 0 * 7 1 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
Í G . H I A 
4 0 5 0 1 0 0 
* 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 1 7 1 0 
* 1 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 3 0 3 1 5 
* Π 0 7 1 8 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 3 0 3 5 6 
* 1 3 0 7 5 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 4 0 3 1 0 
* 1 4 0 5 1 9 
* 1506 10 
* 1 5 0 9 1 1 
* 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 1 3 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 6 1 1 7 1 
* 161 1 1 1 
* 1 6 1 5 1 1 
* 1 8 1 5 1 0 
* 7 1 1 ? ! ' . ! 
* 2 1 1 7 3 0 
* 210 316 
* 2 1 1 1 1 0 
* 2 1 1 * 9 1 
* 2 I O 5 0 0 
1615 
37 
75 
27 
58 
109 
1 
? 
1 
898 
3 
53 
7 
819 
3 
8 
1 
7717 
5 
6? 
161 
I 
I 
? 1 5 
739 
18 
15 
* 7 5 
13? 
I 
3 
7 
966 
31 
7019 
7 * 
3 
11 
1335 
13 
1 * 
479 
7 * 
13 
3 
5 
5 
2 
3 
3 
3 
3* 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
ΠοΜΤΜΛΡΚ 
4 7 ' O H O 
« 7 7 1 1 9 9 
* 7 7 0 7 1 6 
* 2 2 0 Ό 1 
* 2 7 0 9 8 0 
4 7 2 1 9 9 9 
4 2 * 9 2 1 1 
* 2 * 1 2 ? 1 
4 7 4 0 7 71 
4 7 4 1 7 5 1 
* 7 *177 .1 
c.Fcn 
6 7 6 0 1 1 9 
6 7 6 0 1 7 0 
6 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 * 1 9 
6 7 Ό Ί 0 
6 7 3 0 3 7 1 
6 7 3 1 3 Ί 
6 7 3 0 3 5 0 
6 7 3 0 6 7 0 
6 7 3 0 9 1 0 
6 7 3 1 0 1 1 
6 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 ' i 1 1 ! 
6 7 3 1 1 1 3 
5 731 1 19 
8 7 Ί 7 1 Ί 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 » 1 3 ' 6 
6 731 13? 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 ! 3 * 7 
6 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 1 8 1 
6 7 3 1 5 ? ! 
8 7 3 1 8 * 3 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 7 1 5 6 8 
5 7 3 1 6 9 9 
5 7 7 1 5 9 * 
5 771615 
5 7 7 1 6 1 7 
AUT .ppi . i r - .TDC 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 1 1 5 0 
7 7 5 0 6 0 1 
7 7506 10 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 7 5 1 9 1 9 
7 ? 8 0 9 » 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 5 1 6 1 1 
7 ' S | 6 » 9 
7 2 5 Î 6 1 1 
7 2 5 1 6 7 1 
7 7 6 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 2 1 1 1 
7 ? 5 ? " 1 1 
7 7 5 7 1 0 1 
7 7 5 7 4 1 1 
7 ? 5 ' 6 0 ? 
7 7 6 7 7 1 0 
7 2 5 2 8 0 1 
7 ? 6 7 ? 0 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 0 1 6 1 
7 7 6 1 1 9 9 
7 7 6 9 ? 9 0 
7 7 6 0 7 1 1 
7 7 6 T 1 5 
7 7 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 3 3 1 
7 7 7 0 5 9 9 
7 7 7 1 7 6 1 
7 7 7 1 9 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 9 5 9 
7 ' 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 Ü 9 9 
7 7 7 1 3 9 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 6 9 1 
7 » 1 0 1 7 1 
7 7 3 1 1 5 ) 
7 7 6 1 3 1 1 
7 7 8 1 4 " ' ? 
7 7 8 7 8 7 1 
7 7 3 1 7 0 1 
7 7 8 0 6 1 1 
7 ? n l l * l 
7 7 8 ! 1 5 0 
/ » 9 1 H 0 
7 7 6 1 7 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 1 
« 166 
6 0 0 0 
227 
4 
11 
37 
33? 
2 
1 3 6 7 8 
171 
35 
1 
4 0 9 
75 
1 7 * 
19 
1 0 * 7 
20 
75 
17? 
6 6 5 1 
?98 
6 3 6 
7 
1 
1*5? 
1 
1 
* 1 
3 
4 ' 
1 
19 
! 4 
1 
15 
4 
9? 
153 
1.3474 
1 
3 
6? 
? 
9 
4-1 
6 1 
9 
1416 
1? 
715 
7 3 5 1 
166 
5 
161 
9 
1 
7 
1 5 * 7 
45 
785 
??7 
7 
1 
1*? 
6?8 
* * 6 
18? 
1» 
«7 
1 
1 
112 
8 ' 
" 7 9 
179 
166 
14 
4 8 1 
1 
1 
7 
4 
16? 
6 
4 
166 
8 
4 
77 
5 9 
1 
539 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Origino 
Warenkategorie 
Cat. de Ptoduits 
T T 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
rÄNFpnf-r , 
7 ? 6 19 C 0 
7 ? 6 ? 9 1 0 
7 7B707O 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 6 1 1 
7 7 8 2 7 1 0 
7 7 J 7 8 7 ' 
7 7 3 7 F Í 7 
7 7 8 7 9 7 0 
7 283»C0 
7 2 6 3 9 1 0 
7 28 38 »1 
7 7 8 3 9 7 0 
7 7 6 4 0 9 1 
7 7 8 4 7 6 J 
7 ' 3 * 5 9 0 
7 2 8 * 6 ) 0 
7 7 3 5 0 4 1 
7 » 8 5 C 9 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 7 * 
7 290. -76 
7 2 9 0 7 7 9 
7 7 9 0 7 9 1 
7 2 9 0 Ί 1 
7 7904 1? 
7 7 9 0 * » * 
7 ? 4 C * 6 J 
7 ? 9 0 * 6 9 
7 7 9 0 * 9 1 
7 ? 9 C 6 ' 3 
7 29C8 1? 
7 7 9 0 6 1 9 
7 791 1 ι 1 
7 79117 ' ) 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7914 45 
7 29149-3 
7 2 9 1 6 17 
7 ? 9 l 6 1 1 
7 ? 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 t ? i 
7 2 9 1 6 6 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 7 ! 
7 7916 69 
7 7 9 1 6 9 1 
7 79 199 1 
7 7 9 2 1 1 1 
7 2 6 7 2 » ) 
7 7 9 7 7 4 9 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 7 7 8 1 
7 7 9 ? » 8 0 
7 7 9 7 4 1 ) 
7 7 9 2 4 9 9 
7 7 9 7 4 1 4 
7 ? 9 ? « * l 
7 2 9 2 6 4 9 
7 ? ) ! « « ' 
7 7 9 7 6 8 9 
7 29 2 6 l 1 
7 29 7676 
7 791C10 
7 2 9 » l 9 1 
7 7 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 « ? 7 
7 ? 9 3 6 1 6 
7 ' 9 3 ' 4 1 
7 2 9 3 « * 5 
7 2 J3671 
7 29 3 69 ? 
7 2 5 3 6 9 9 
7 293 fc i ' ) 
7 7 9 7 6 1 3 
7 2 9 ) 8 2 1 
7 2 9 ) 8 3 ) 
7 2 9 ) 6 5 1 
7 7 9 3 6 6 ) 
7 7938 71 
7 7 ) 3 6 3 1 
7 7 ) 3 0 1 1 
7 7914 59 
7 7 9 7 9 7 ! 
7 7 9 ) 4 7') 
7 7 9 3 9 9 ) 
7 794CC3 
7 7 ) 4 1 1 ' ) 
7 »94 71') 
7 7 Ì « ? » · 7 ? " 4 2 6 1 
7 7 9 4 4 1 1 
7 ' 9 4 4 5 1 7 2 9 4 4 6 1 
7 »( C 1 1 ) 7 »I C 1» 1 
7 »"O 1 9 ì 
7 » ­02 I 1 7 »ι C » » ì 7 791 ι ι ι 
7 » 9 i » 1 2 
7 »i C» 1 7 7 1111.7 1 
7 »CCI » 1 
7 l i l i » ' . 
7 7' 14 1 1 
7 ' c C '· 0 ) 
7 1 10» 1 i 7 ' 1 1 5 1 i 
7 " C 6 1 ­7 · 1 0 " . 4 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
7 
9 
? 
2P * 7 9 
3 
6 
? 
t 
5 
2 3 i* 1 8 
1 0 
1 
1 
7 7 8 
3 
? 
1 
1 
3 
5 
? 7 
7 
7 9 
? ? 
I 
* 
7 5 
7 7 
1 7 8 
4 
7 Í 
7 6. 
1 7 
' 1 
1 5 
9 
8 4 
1 309 
16 
7 ? 
I 
2 4 5 
? 6 
1 1 « 
i ( 5 
7 
3 9 
1 
6 
1 
1 2 
8 4 
! 
5 
1 0 * 
6 
4 7 
3 6 3 
1166 
1 1 * 
I 5 6 
6 0 * 
* 6 *.!» 1 0 
l 4 
8 9 
2 0 
7 
F ' 
2 5 ) 7 
5 
τ 9 
i 
? 
1661 
1 6 
1 7 9 1 
16 
i 6 
7 6 4 
1 
( F 
1 " 
) 9 ( 
" 5 7 
Ρ 
­ , 1 6 1 4 
1 ' » 
! C 6 
1 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
' I ' 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
07. \P'M l 'K 
7 71 1650 
7 7 ? 0 1 1 0 
7 7 2 0 7 1 9 
7 7 2 1 * 1 1 
7 ? ? 1 * 3 1 
7 1 7 1 6 1 1 
7 7 7 1 5 7 1 
7 3 7 9 6 1 0 
7 7 ? 0 7 * i 
7 3 7 1 7 6 6 
7 3 ? 1 7 7 9 
7 3 7 0 7 8 1 
7 3 7 1 6 5 1 
7 7 7 1 1 4 9 
7 3 7 0 9 4 1 
7 3 7 1 0 0 9 
7 ? ? ! l l ) i 
7 37 12 11? 
7 1 7 1 3 3 7 
7 3 7 1 3 9 ? 
7 1 3 0 1 1 1 
7 3 3 91 ? Π 
7 3 3 1 1 8 1 
7 3 Ì 0 7 T O 
7 3 ) 0 * 0 9 
7 3 3 0 6 9 1 
7 3 * 0 1 0 1 
7 34 0? 1 1 
7 1 * 1 9 1 1 
7 1 * J 1 9 1 
7 1 * 1 * 1 1 
7 3 4 0 8 1 1 
7 3 * 0 5 9 ' ) 
7 3 * 1 6 1 1 
7 3 * 1 7 1 ) 
7 1 6 1 1 I « 
7 3601 11 
7 3 5 0 1 9 1 
7 3 5 1 7 1 ! 
7 3 4 1 7 1 9 
7 3612 50 
7 1 5 1 * 1 1 
7 3 4 ) 6 1 3 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 7 0 9 
7 7 6 1 6 1 0 
7 3 7 0 1 0 1 
7 7 7 0 2 0 0 
7 3 7 1 7 1 1 
7 1 7 1 * 1 1 
7 7 7 1 * 1 5 
7 1 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 1 1 
7 3 7 9 7 5 I 
7 3 7 0 7 6 1 
7 3 7 9 7 5 5 
7 3 7 9 7 6 7 
7 3 7 1 8 0 0 
7 3 9 0 3 1 0 
7 3 3 0 5 9 0 
7 3 806 00 
7 3 9 1 8 I O 
7 3 9 0 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 1 
7 3 9 1 0 0 9 
7 1 8 1 1 9 1 
7 3 9 1 7 1 " 
7 3 9 1 3 1 1 
7 1 8 1 3 9 9 
7 3 9 1 4 3 1 
7 3 9 1 5 9 0 
7 3 ) 1 6 1 ' · ' 
7 3 9 1 8 0 1 
7 3 9 1 9 7 3 
7 3 8 1 ) 3 6 
7 1 6 1 9 4 6 
7 3 3 1 9 5 6 
7 3 3 1 9 6 0 
7 1 8 1 9 9 1 
7 3 ) 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 1 7 7 1 9 1 1 2 1 
7 3 9 1 1 7 9 
7 3 9 ) 1 ) 1 
7 3 9 ) 1 ) 9 
7 3 9 0 1 4 1 
7 1 9 1 1 5 1 
7 1 ) 1 1 6 1 
7 1 9 1 1 7 1 
7 7111 3,1 
7 7 1 9 I I 9 
7 1 9 9 2 9 ' 
7 1 1 1 7 1 7 
7 19 17 15 
7 7 107IU 
7 7 9 9 1 7 7 
7 1 1 1 7 3 6 
7 1 J 9 ? 3 3 
7 3 9 1 7 4 1 
7 ) ) 1 ? 4 ) 
7 Ì 9 1 7 6 1 
7 3 ) 0 7 6 9 
7 3 D 7 7 I 
7 39.1275 
7 3 9 9 7 6 1 
7 J i ) ? " I 
7 39 179«, 
7 3 9 9 7 4 9 
7 » . ' 1 ) 1 5 
7 7 9 1 3 1 » 
7 3 9 0 » ? 7 
7 » ITO?) 
7 7 m i l 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
lb 
4 
1 4 ? 
1 
1747 
7 7 « 
1 9 
4 9 
1 
1 6 1 
? 5 
7 4 9 * 
7 
1 
6 7 
3 9 0 
7 7 3 
3 
6 
1 
4 
1 9 1 
7 1 7 
3 7 * 6 
7 
7 
1 10 
1 2 
9 1 
6 1 9 
1 
2 
4 
? i a 
7 6 
1 7 5 
1 1 
** l 
1 1 
2 
1 7 9 
1 9 
! 1 
1 1 
3 
8 
2 5 
3 6 
3 1 
1 1 
6 3 
l 
1 8 
? 
1 
6 
1 
1 
4 6 7 
3 7 
? 
7 
1 
1 
* 8 
1 
1 
6 4 3 
1 
4 ? 
9 9 9 6 
? 
3 2 2 
1 6 1 
1 2 * 
1 
6 8 
1 1 
1 7 7 
? 
1 1 
? " 
! 7 3 
1 1 9 
»«»,) 1 
» 1 
1 
? 
3 
1 * 
? ? ? 
* ? 
1 
1 ? 
7 1 
l * 
1 8 
9 9 
3 ? 
7 5 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
" (MFM/ I 'K 
7 3 9 0 3 7 6 
7 3993 37 
7 » 9 0 7 * 7 
7 3 9 1 3 * 6 
7 3 9 0 5 1 1 
7 1 9 0 5 7 1 
7 3 9 0 6 3 0 
7 1 1 0 6 1 9 
7 3 9 1 6 9 1 
7 3 9 1 7 I O 
7 199 7 1.3 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 0 | 2 1 
7 * 0 0 1 ? 1 
7 « 0 1 ? ? 0 
7 4 9 0 7 4 0 
7 4 0 0 ' 5 0 
7 4 1 1 7 9 9 
7 4 9 1 4 0 1 
7 4 0 1 6 ! 1 
7 4 0 1 6 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 9 9 3 1 1 
7 4 0 1 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 0 1 9 0 0 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 0 ! 1 1 1 
7 4 1 I 1 9 1 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 0 1 1 1 1 
7 4 1 1 3 3 1 
7 4 1 1 * 1 1 
7 * 1 1 * 9 ! 
' * 1 1 * 9 9 
7 * 1 1 6 1 i 
7 ' , 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 6 
7 4 1 0 7 1 1 
7 ' , 1 0 7 9 9 
7 * 1 1 3 9 1 
7 * 1 0 » 9 9 
7 * 1 0 5 8 1 
7 * 1 0 6 9 1 
7 4 1 1 3 0 0 
7 4 1 0 9 0 1 
7 * ? 1 1 1 0 
7 * ? 0 2 ! 0 
7 * 2 0 2 9 1 
7 « 2 0 3 1 1 
7 * ? 0 3 ? i 
7 * 2 0 3 5 0 
7 «20«9O 
7 « 7 0 5 0 0 
7 * 3 0 1 0 1 
7 * 1 0 ? 1 0 
7 * 3 0 7 ? O 
7 * 3 1 3 1 1 
7 * 3 0 3 9 0 
7 * 3 0 * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * * O ? 0 0 
7 * * 0 ? 2 0 
7 * * 0 ? 5 1 
7 * * 0 * 9 O 
7 « 4 0 5 3 0 
7 4 * 0 5 5 1 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 2 0 1 
7 4 * 1 1 0 0 
7 * 4 1 * 9 1 
7 * * 1 5 1 0 
7 * « 1 5 8 0 
7 * * 1 7 0 1 
7 4 * 1 8 0 1 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * ? 0 0 0 7 * * 2 1 1 0 
7 4 * 7 1 9 1 
7 * 4 2 ? O 0 
7 * * 2 3 1 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 4 * 2 * 0 1 
7 * * ? 5 1 1 
7 * * ? 6 9 1 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * ? 3 ! 1 
7 4 * 7 6 3 1 
7 4 4 ' 6 9 ! 
7 4 5 0 3 0 0 
7 * 6 0 * 9 1 
7 4 6 1 7 1 9 
7 4 6 1 3 1 1 
7 * 7 1 1 Π 
7 * 7 i l ? ! 
7 * 7 1 ! 2 1 
7 4 7 1 1 3 1 
7 4 7 1 ! 39 
7 4 7 9 1 4 9 
7 4 7 1 1 9 5 
7 4 7 1 1 9 9 
7 4 7 1 7 1 1 
7 4 7 17 16 
7 4 7 1 " ! 
? 4 8 1 1 7 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 1 3 1 1 
7 4 6 1 4 0 1 
7 '. 1061 » 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 8 
7 
5 
? 
4 
7 
1 
7 0 
« 9 1 
4 
4 
4 
511? 
1 5 
9 ? 
7 
1 
2 
7 8 
1 0 
7 6 
1 1 7 
4 
7 6 
8 
1 4 * 
1931 1 6 
3 1 3 
7 ? 
3 
7 
7 1 
5 1 * 
7 * 
7 
UU 
1824 
3 * 
7 
7 3 
5 
7 ? 
7 
2 
6 
9 
1 
? 3 
7 * 
4 5 
? 
3 
1 
2 3 
7 7 6 9 9 
9 7 1 
*! 7 9 * 
2 * 
1 9 
1759 
? 
257? 
1 
2 
1 3 7 * 
7 4 
7 0 7 
1 3 
1 9 
7 * 
5 8 
6 9 
5 4 
Π 
2 
9 * 
* 2 
? 
2 
362? 
7 8 9 
1 
7 
7 1 5 
1 1 
1 
3 9 0 
1 5 
1 8 
I 
1 7 
* 1 8 1 
3 5 
3 7 
8 6 7 
5 
3 1 
1 2 1 
1 
1318 
2 1 
' 1 ' 
1 1 
5 8 6 
9 
l ? 
! 4 5 
540 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
t í «Ι E1« fl "K 
7 * 8 C 5 9 0 
7 * 8 C 6 0 0 
7 * 8 C 7 5 0 
7 * 6 C 7 9 0 
7 * 8 0 8 0 0 
7 * 8 C 9 0 0 
7 * 8 1 H O 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 * a i * o o 7 * 8 1 5 0 5 
7 * 8 1 5 9 9 
7 * a l 6 1 0 
7 * B 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 C 1 
7 * 6 ? 0 0 0 
7 * 8 2 1 9 9 
7 4 9 C 1 0 1 
7 4 9 0 2 0 1 
7 4 9 0 1 1 1 
7 4 9 0 4 0 1 
7 4 9 0 6 1 0 
7 4 9 C 5 9 1 
7 49C6C0 
7 * 9 0 6 1 1 
7 * 9 C 8 6 1 
7 4 7 C 9 0 1 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 C I 9 0 
7 5 1 0 2 Π 
7 6 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 C * 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 1 
7 53C290 
7 5 ) 0 3 0 1 
7 5 3 C 6 1 1 
7 53C610 
7 63C710 
7 5 3 0 7 9 0 
7 6 » 0 8 0 0 
7 53IOCO 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 1 
7 5 3 1 2 0 1 
7 5 * 0 1 0 1 
7 5 * 0 3 3 0 
7 5 * 0 5 0 1 
7 6 5 0 3 0 1 
7 55C590 
7 5 5 0 6 0 0 
7 55C790 
7 F5C8C0 7 5 5C9 1 ! 
7 5 5 0 9 3 1 
7 55C97Q 
7 55C999 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 C 1 7 1 
7 5 6 0 3 1 1 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 C * 1 0 
7 56C510 7 56C590 
7 56C730 
7 56C790 
7 5701C0 
7 57C4C0 
7 57C8C1 
7 6 71070 
7 571C90 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 Ι 1 Ί 
7 5 8 C 7 0 * 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 6 3 0 * 1 1 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 58C5B0 
7 58C590 
7 56C.711 
7 58073-7 
7 58C790 
7 5B082O 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 C 4 1 
7 5 6 I C 9 9 
7 6901C9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 1 
7 5901C9 
7 5 9 0 * 0 0 
7 69C51' ) 
7 69C699 
7 5 9 0 6 C 1 
7 69C7C') 
7 5 9 0 8 0 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6911 11 
7 5 5 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 7 1 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 ' 9 0 
7 5 9 1 5 - 0 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
13 
1 
78 
78? 
3 
71 
547 
«.12 
9 
2 
180 
85 
5 * 1 
11 
39 
217 
7 
3381 
e7* 
2 1 * 
2 1 
6 
6 6 7 
9 
5 
2 
2 
6.3 
1 0 7 
7 6 
1C8? 
7 1 3 
1 
1 1 
6 7 
8 
7 
9 
7 0 7 
' 7 
1 7 
1 7 
5 
1 7 
3 
1 
4 0 
7 6 9 
4 0 
1 
6 
7. 
5 5 
1 2 
1 9 
2 0 
? 
3 
6 
2 0 3 
2 
7 
1 0 
3 9 
6 
6 
6 
5 3 
3 
5 7 
2 3 
6 
7 
4 
1 
1 
1 7 
143? 
1731 
5 0 
? 
3 7 
3 
7 
9 
1 9 
? 
9 
5 
13 
1 
3 
* 1 
1 0 
3 ' 
3 * 
1437 
5 1 
1 7 
1 
1 
1 
6 6 
5 
8 
? 
1 
4 
1 
7 
Ursprung-Orig/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
i r . ' j r A;.?« 
7 8 9 ! 6 0 1 
7 5 9 1 7 1 1 
7 8 9 1 7 * τ 
7 6 9 1 7 8 9 
7 5 9 1 7 9 9 
7 6 1 1 1 1 ? 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 1 1 9 0 
7 6 9 9 7 0 0 
7 6 9 0 ! 0 0 
7 6 0 1 * 2 9 
7 6 1 0 * 9 9 
7 6 1 1 5 1 1 
7 6 0 9 5 6 9 
7 6016 90 
7 6 0 1 6 1 0 
7 4 1 0 6 1 " 
7 6101 09 
7 6 1 1 7 1 0 
7 61 0 2 7 1 
7 61 ο ί ο ι 
7 6 1 0 * 1 " 
7 6 1 1 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 1 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 1 
7 62 Ol 90 
7 6 7 1 7 1 5 
7 6 ? 1 ? 9 0 
7 6 2 1 3 1 1 
7 6 ? i l 17 
7 6 7 0 7 1 5 
7 6 7 9 1 1 7 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 4 7 0 
7 67 04 90 
7 6 7 0 5 7 0 
7 67 0 5 9 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 6 * 0 1 0 1 
7 6 * i ? 0 6 
7 6 * 0 7 7 1 
7 6 * 0 3 00 
7 6 * 0 * 0 9 
7 6 * 9 5 9"· 
7 65 06 00 
7 6 5 1 6 0 1 
7 6 6 1 7 1 0 
7 66 1790 
7 66 010.-
7 6 7 1 1 7 1 
7 6 7 1 1 3 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 1 2 7 0 
7 6 7 1 4 1 1 
7 63-1211 
7 6 8 1 7 1 6 
7 6 9 1 ? ? 9 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6B0736 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 9 0 4 1 1 
7 68 0419 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 9 0 6 0 1 
7 68 071.1 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 3 0 1 
7 68 09 9 1 
7 6 8 1 1 1 Ì 
7 6 9 1 0 9 1 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 912 1 1 
7 6 8 1 7 9 1 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6111737 
7 6 » ! 3 * 0 
7 6 6 1 1 6 1 
7 6 8 1 ) 5 5 
7 6 9 1 * 1 " 
7 6 6 ! 6 9 1 
7 6 8 1 6 80 
7 6 9 0 1 1 " 
7 6 - Ό 1 9 Π 
7 6 1 1 ? U ' 
7 69 37 9 1 
7 69 0 1 · ) 
7 6 9 0 3 9 9 
7 6 9 1 * 1 " 
7 6 9 9 8 11 
7 6 9 1 5 9 9 
7 6 1 1 6 1 1 
7 69 1711 
7 6 9 9 7 9 0 
7 6911891 
7 69 09 11 
7 6919 90 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 9 ! H O 
7 6 9 1 1 1 1 
7 ( , 9 1 1 9 1 
7 6 ) 1 1 1 " 
7 6 " 1 7 7 ? 
7 6 9 1 ? 11 
7 69 1?16 
7 6 " 1 ? 9 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 11 ?7 ι 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
? 
1 
4 
? 
119 
15 
8 3 1 
5 
96 
19 
12 
6 4 * 
7 
9 * 5 
19 
? 
? 
1714 
1 
17 79 
4 8 
1 
2 
? 
? 
1 6 
* 1 
* 0 
6 
7 4 3 
1 1 0 
1 6 
5 
1 
7 
1 
?1 1 
9 1 
1 
1 3 5 
Π 
1 7 0 
1 6 
1 7 8 
I O 
5 5 
1 
1 3 0 
? 7 
7 1 
1 
1 
1 
? 0 
? 
1 ? 
IP. 
6 
1 
1 1 
? 
I " 
I 
' I 
7 1 
1 
7 8 
6 6 
1116 
7 7 
1 ? 
6 * 
1 5 
6 6 0 
8 6 
? 
* !* 5 " 6 
? 
5 6 
1 89 
7 
ii1. 
4 9 0 
9 1 1 
4 1 
7 
3 
1 169 
7 
? 
1 ? 
6 · ' 3 
1 
1 0 
4 
! » 4 
4 39 
4 
4 '1 
7 
4 6 
Η 
•1 
6 10 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
'»'. '•F'iA.íK 
7 4 9 1 1 9 1 
7 0 9 1 4 1 1 
7 6 9 1 4 7 1 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 6 0 1 
7 7 1 1 7 0 1 
7 7 9 1 9 0 0 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 l i 0 1 0 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 9 1 
7 7 9 1 6 0 1 
7 701711 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 ) 1 7 7 1 
7 7 " 1 3 9 1 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 7 1 9 9 
7 7 1 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 9 5 7 0 
7 7 ! ' 1 6 4 1 
7 7117 19 
7 7 1 1 " Η 
7 7 ! 1 9 1 ' 
7 711 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 Ί Ι 1 
7 7 1 1 1 7 7 
7 7114 11 
7 7 1 1 4 Ί 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 6 1 " 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 1 1 * 1 1 
7 7 3 1 7 7 5 
7 7 » 1 0 ? 1 
7 7»10>9 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 7 1 1 3 1 
7 731149 
7 7 3 1 7 7 3 
7 731779 
7 7 3 1 2 6 1 
7 7 ) 1 3 4 1 
7 7 1 1 3 9 7 
7 731409 
7 7 ) 1 F 69 
7 7 7 ) 5 7 7 
7 7 7 1 5 7 3 
7 7 31692 
7 7 31.597 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 Ί 6 9 1 
7 7 11711 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 ? Ι 8 Ι 5 
7 7119 90 
7 7 7 2 1 1 1 
7 777 1 1 1 
7 7 1 7 7 0 1 
7 7 1 7 7 1 1 
7 7 3 7 3 7 1 
7 7 3 7 4 1 0 
7 7 1 2 5 1 1 
7 7 1 7 7 1 9 
7 7 1 ? " 1 1 
7 7 1 1 9 1 ' ! 
7 7 3 3 1 9 ) 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 1 3 7 1 9 
7 7 1 ) 2 51 
7 711199 
7 7 1 1 * 0 1 
7 7 1 1 6 0 1 
7 7 » ' 4 0 1 
/ 71.1711 
7 7 1 3 6 1 ' 
/ / 1 3 6 9 1 
7 7 ) 4 9 1 1 
7 ( ' 4 1 9 ? 
Ι 7 4 9 1 0 ? 
7 7 4 0 ) 1 ' ) 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 4 0 7 0 1 
7 741 .30 ! 
7 7 4 1 H 1 
7 74Ι Ι 1 1 
7 r 4 1 ' , 0 1 
7 / 4 Ι 5 19 
7 74169 1 
7 7 4 1 4 0 1 
7 74 174.1 
7 741 Ρ.»Ί 
7 7 4 1 9 1 0 
7 7611 ' ï 
7 / - . . ί » ) 1 
7 7 5 9 1 2 " 
7 Γ6.1611 
7 (F ì r ' ,90 
7 / ' J i l l 
7 I '· 1 ! Ί 
7 / . . 1 1 1 ! 
7 ?.. 1115 
7 7« i n i 
7 7« ì ) 0 O 
7 7«, 14 1 ! 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
4 9 
1 
6 6 
! ) 1 ?«j 
5 
9 7 
! 4 ? 
7 * 0 
? 4 
7 6 
1 
7 ? 
1 
3 
1 
3 5 
7 * 
2 * 
7 
1 
1 7 0 
26.1 
1 
1 
1 0 6 
1 
1 
l i ? l 58? 
I 74 14 
2 " 
1 
5 
7 9 
5 
? 
7 7 
6 
7 
6 0 
7 
6 
1 ?» 
5 1 
4 
1 
9 1 
4 T 
1 
4 
1 
• * 9 1 
7 6 6 
1744 
4 6 5 
4 7 6 
Π 9 
5 9 
1 3 
9 
' 1 1 
1 
5 8 
1 6 
7 ? 1 
7 1 
» 7 1 
1 
7 6 1 
9 3 
47F5 
1 9 9 
6 1 1 
4 ? 
166? 
66.9? 
i n 
1 1 
9 9 
1 1? 
» 9 
7 
I 
1 5 
77 
1 
» 1 
7 7 1 
7 6 ? 
7 
, 1 
1 
4 4 1 
4 5 
T T 
1 · · ! 
5 7 '/ 
4 " ! 
541 
Jahr-1970-Année 
Ursprung-Origmo 
Warenkategorie 
Cal de Produits 
τ 
r 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
èt'-v tf.tr 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 4 0 4 9 9 
7 74CoC0 
7 76C70.) 
7 76C I .1 I 
7 7 6 C ° 1 ) 
7 76 11)4 1 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 I 7 C O 
7 7 6 1 5 0 1 
7 7 6 1 6 Ι Ί 
7 7616» ' ) 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 7 0 1 ) 4 
7 7 4 C 1 ' I 
7 7 6 C I 7 1 
7 7804?, ) 
7 7 6 C 6 I 0 
7 7 9 1 1 I·) 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 ' ! : ) 
7 7904 11 
7 7 9 0 4 " 1 
7 79C6C1 
7 8 Γ 0 Ι 10 
7 8 0 0 ? 11 
7 d r c i c c 
7 3 ( 9 4 7 1 
7 8 C 0 6 1 1 
7 8 1 0 1 1 ' 
7 8 1 0 4 ' 3 
7 61045 1 
7 8 Î C 4 9 9 
7 8 7 C 1 1 1 
7 87C71 ) 
7 6 7 0 7 ? ) 
7 8 7 0 7 1 ' ) 
7 67C299 
7 8 7 0 Ί Ί 
7 67C199 
7 6 7 0 4 Γ 1 
7 87C6' . ' ) 
7 8 7 0 5 7 ) 
7 6 7 0 6 6 1 
7 8 ' O Í C O 
7 87C709 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 ' C 9 0 1 
7 821 H 6 
7 6 7 1 1 1 " 
7 8 2 Ι ι ? 6 
7 8 7 1 7 H 
7 8 2 1 » 1 1 
7 8 ? 1 * ' 9 
7 6 7 1 4 9 9 
7 a i c i o o 
7 a » ο » ! ! 
7 8 1 0 i " i l 
7 83C40­» 
7 8 ) 0 8 0 ) 
7 63C6C1 
7 83C799 
7 87C6C ) 
7 6 1C4"? 
7 83 1199 
7 63 1 7 0 ) 
7 »113 71 
7 8 317 79 
7 8 Ί 7 Μ 
7 8 3 1 4 0 1 
7 B H 6 ? ) 
7 9 ) 1 5 6 0 
7 8 * 0 1 1 ' ) 
7 6 « 0 ? F ) 
7 6 * 0 10 1 
7 6 * 0 6 1 1 
7 0 4 C 6 1 1 
7 34C6 15 
7 34C670 
7 6 4 0 6 4 1 
7 6 4 0 6 5 ' 
J 8 4 0 6 6 T 
7 8406 6 ) 
7 64066 1 
7 6 4 0 6 9 ' 
7 6 * 0 6 9 · ) 
7 e ' , C 6 4 ) 
7 84C7C) 
7 3 4 0 6 1 ' 
7 8 4 0 6 1 1 
7 6 4 C B I ) 
7 3 * 0 6 1 ¿ 7 6 * C 6 8 1 
7 6 4 C 6 / 1 
7 3 4 0 6 7 9 7 84C90 ) 
7 8 4 1 0 1 1 
7 6 4 1 9 7 0 
7 6 4 Ι Γ / Ι ? 
7 P 4 1 C 7 ) 
7 6 4 I I P ) 
7 8 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 1 1 
7 641 I 1 7 
7 8 4 111·'. 
7 9 ) 1 1 3 1 
7 ,14114 1 
7 6 4 1 ? " 1 
7 64 1 11? 
7 64149 1 
7 " 4 1 6 J 8 7 1,4 149 1 
7 'i 4 1 6 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
? 
1 " 
' ! ' I 
3 9 1 
5 
9 
1 36 
p 
7 
7 
1 « 0 
4 
( .6 
6 0 
9 
6 
6 7 
1 7 ) 
2 » 6 
? 7 
6 I Í 
14 
1 
i 1 3 
2 
1 
1 ! 6 
1164 
? ? 7 
1 4 8 
? 9 
1 
2 C 8 
? 
1 0 
2 1 6 
4 7 * 
6 4 1 
1 4 
5 7 6 
6 ( 7 
1 5 7 
7 4 
13 
! 1 
1 ' 
4 5 1 1 6 
! 6 
5 7 
1471 
7 
16. 
1 2 » 
1 114 
1 2 
7 7 
17 
7 Í 7 
4 P 
6 4 
9 4 
6 4 
1? 
5 0 2 
Π 
16 
? 5 6 
2 1 
6 5 
1 « 
4 6 7 
1 9 
6 2 1 
1 1 5 
9 
1 4 » 
1 6 1 
1216 
18P6 
2 131 ' 
! 7 
« 5 4 
5 7 
1 « 6 
! 1 
1 1 
7 1 8 
6 7 7 9 
1107 
6 
1 1 
T f f l 
2 6 : 4 
17 75 ? 
1969 
6 6 6 
7 4 " 
1 1 
9 ? 
7750 
1 Γ 9 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
OA'IFW'.RK 
7 6417 1 Ì 
7 8 4 1 7 4 1 
7 6 4 1 7 4 9 
7 8* 1 7 61 
7 8 * 1 7 5 7 
7 9 * 1 7­iJ 
7 94 17 57 
7 9 4 1 9 5 4 
7 3 4 1 8 6 1 
7 8 * 1 8 9 ) 
7 0 * 1 9 1 1 
7 8 * 1 1 9 9 
7 8 * ? 9 1 1 
7 8 * 7 1 1 1 
7 9 * 7 1 9 1 
7 8 * 7 7 1 9 
7 847.771 7 8 4 ? ? ' ? 
7 9 * ? ? 1 9 
7 B * ? ? 3 9 
7 8 6 ? ? 9 ! 
7 8 4 7 7 1 1 
7 8 4 7 3 ' 0 
7 3 * » 7 ? 9 
7 d 4 ? 7 6 1 
7 1)474 11 
7 64 76 10 
7 8 4 7 4 1 4 
7 9 4 7 J C 1 
7 8 * 7 9 0 1 
7 a * » o n 
7 8 * 7 1 I 1 
7 8 4 1 1 Ί 
7 8 4 3 1 4 9 
7 8 4 1 7 1 9 
7 8 * 7 7 0 ? 
7 8 * 3 * 7 9 
7 8 * 7 * 1 1 
7 8 * ? * ? 9 
7 0 * 3 * 9 9 
7 B * ) 5 7 i j 
7 8 4 9 6 0 7 
7 3 * 3 6 1 ? 
7 8 * 1 5 7 5 
7 6 4 » 5 1 3 
7 8 * 7 6 1 1 
7 8 * ? 6 l ) 
7 8 * 1 6 9 ? 
7 8 * 1 7 1? 
7 l ! * 7 7 » 0 
7 3 4 » 7 5 1 
7 847 7 / 0 
7 8 * 3 3 1 1 
7 3 4 » » 3 1 
7 8 * 1 8 4 1 
7 8 * 3 3 6 9 
7 8 * 7 9 0 1 
7 8 * * 1 1 1 
7 8 * * 1 * 1 
7 3 * * 1 5 0 
7 844 199 
7 844 11? 
7 9 4 4 Ι Ί 
7 3 * * 1 1 * 
7 3441 16 
7 6 4 * 1 3 1 
7 8 4 4 2 10 
7 8 4 4 7 9 9 
7 3 * 4 3 C I 
7 8 4 4 4 9 9 
7 3 4 4 5 2 9 
7 8 * 4 5 1 ' 
7 9 * * 8 1 8 
7 8 * * 6 4 9 
7 6 * 4 5 , ' 
7 B * * 6 5 P 
7 8 * * 4 6 7 
7 9 * * 5 6 4 
7 8 * * 5 79 
7 844 5 6 * 
7 8 * * 4 9 6 
7 3 4 * 4 9 1 
7 6 4 4 6 9 1 
7 8 4 4 7 0 1 
7 8 4 * 8 0 1 
7 8 * * 9 0 1 
7 6 * 4 19.9 
7 3441 1 ) 
7 3 * 5 7 11 
7 .8*5? 19 
7 " 4 8 ? I ' 
7 8 4 4 7 9 1 
7 6 * 5 » 9 1 
7 6 * 6 * 1 9 
7 6 6 4 4 9 9 
7 3 4 5 5 1 1 
7 9 4 5 6 3 0 
7 9 4 6 5 5 1 
7 8 4 6 5 9 1 
7 8 4 5 6 " ! 
7 646 719 
7 9 4 4 7 3 9 
7 8 4 5 8 9 1 
7 7 4 4 9 3 ! 
7 3459T.7 
7 6 4 1 Ί 6 5 
7 9 * 6 9 9 9 
7 9 * ! , 0 9 " 
7 U 4 M 1 » 
7 » 4 6 1 9 9 
7 8 * 4 7 1 1 
7 9 4 · . ) Τ 1 
7 ) 4 ' , 4 i " 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeuis 
ι,ι i 
y 
1 
4 
1 ? 
4 9 1 6 
? d 
1 
? ? ? 
1896 
7 
11.1? 
3 9 9 
1 ? 9 * 
6 1 6 
I 
* 1 5 
1 4 
1 
4 9 9 ? 
1"?1 
6 7 
? 4 
8 5 
3 9 9 * 
5868 
1361 
196 6 
6 3 
1937 
6 
6 7 
3 1 
7 
7 1 0 
6 
6 0 
8 7 
9 9 
6 1 
1 5 
7 6 
6 1 7 
8 ? 
1 0 
3 3 
4 
3 7 
9 1 
I 
1 9 8 
7 9 
' 6 
? 
8 7 
4 8 
5 0 7 
* ? 
1 6 
7 1 * 0 
1 
6 
1 7 8 
8 3 
1 
6 ) 
« 9 
7 0 1 
7 ? 
1 7 
*' 4 ) 
3 » 
' 5 1 
7 * 5 
1.9 3 
1 
* 8 6 
*'* 4
" 4 
1 7 1 
' 5 3 
' !7 
6 7 
1 9 9 
6 7 
1 7 5 
1 0 9 ' 
1 » 
? 1 
4 9 6 
2 9 
2 4 4 * 
τ 
1 " ! 
7 0 9 
35«, 
7«j74 
! 6 
1176 
1 
6 
1 1 
6649 
1 141 
19 4 
9119 
τ 71 
? 4 » 1 
1 4 4 
EU 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ■ " ' " ■ 
»/ ' , ' F VA,», κ 
7 H4661T 
7 .1 *6890 
7 9 5 9 1 0 6 
7 6 5 0 1 1 ? 
7 3 6 1 1 1 5 
7 9 6 0 1 7 1 
7 3 6 0 1 3 5 
7 8 5 1 1 8 1 
7 9 5 1 1 8 5 
7 8 4 1 1 9 9 
7 6 6 9 7 0 1 
7 6 6 1 3 1 0 
7 1 6 1 4 1 1 
7 6 8 1 4 1 ) 
7 6 5 1 4 1 1 
7 84160O 
7 3 7 0 7 1 F 7 8 6 0 7 3 " 
7 9 8 0 8 1 0 
7 8 4 0 8 3 0 
7 1160861 
7 3 6 0 8 9 1 
7 3 ".09 10 
7 8 6 0 9 9 1 
7 1151191 
7 8 6 1 1 1 9 
7 8 51 110 
7 9 4 1 7 1 0 
7 8 5 1 7 7 1 
7 9 8 1 2 1 0 
7 3 5 1 2 4 1 
7 6 4 1 2 5 1 
7 8 6 1 7 6 1 
7 » 4 1 7 1 1 
7 3 5 1 1 9 0 
7 3 6 1 4 1 0 
7 8 5 1 * 9 1 
7 8 8 1 8 1 1 
7 8 6 1 5 1 1 
7 » 6 1 5 1 5 
7 9 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 4 1 0 
7 9 615 51 
7 8 5 1 5 5 6 
7 6 6 1 6 7 1 
7 6 6 1 5 9 0 
7 6 5 1 6 0 0 
7 1 6 1 7 0 0 
7 3 5 1 8 0 1 
7 (161911 
7 8 8 1 9 3 0 
7 8 8 1 9 9 0 
7 9 4 2 0 1 0 
7 9 6 7 0 1 1 
7 8 5 7 1 6 1 
7 8 8 7 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 7 9 6 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 * 0 
7 3 6 2 1 5 1 
7 3 5 7 1 6 0 
7 6 5 7 1 7 1 
7 8 6 2 2 9 0 
7 3 6 7 3 1 0 
7 6 5 2 3 9 1 
7 P 5 ? * 3 0 7 8 6 2 * 9 9 
7 8 8 7 5 7 1 
7 6 6 2 5 3 5 
7 88.7590 
7 8 5 ? 6 1 0 
7 3 6 7 6 6 0 
7 8 6 2 6 9 0 
7 9 5 7 7 0 0 
7 8 5 7 9 C 0 
7 8 6 0 1 0 0 
? » 6 0 7 9 1 
7 3 6 0 P 9 0 
7 8 6 0 9 3 1 
7 0 6 1 9 5 0 7 .861990 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7.1191 
7 Ö 7 0 I 9 9 
7 3 7 9 7 0 1 
7 .171729 
7 3 7 0 7 9 1 
7 » 7 1 7 8 9 
7 8 7 1 7 1 1 
7 6 7 0 8 9 1 
7 6 7 0 6 1 1 
7 8 7 9 6 Ί 
7 171690 
7 1 7 0 7 3 ! 
7 " 7 0 7 3 7 
7 6 7 1 7 7 5 
7 6 717 7 7 
7 3 7 1 7 5 0 
7 5 7 1 9 0 1 
7 171101 
7 6 714 11 
7 6 7 1 4 7 1 
7 1714 49 
7 . ' 7 1 4 7 ! 
7 - H 1 7 7 5 
7 9 9 9 7 3 6 
7 116Ί7 Ι9 
r 86 0 »9.9 
7 , ,0947,9 
/ r '991 (9 
1 .1 ) 9 1 M ' 
7 P 9 ' l l " 9 
7 P 9 9 / . - 7 
JFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
7 7 6 
8 ) 
7 0 0 
7 09 7 
5 2 1 
7 7 1 
? 1 9 
? 7 
7669 
6 7 
1199 
1 * 6 
* 4 
1 1 1 
1 7 ? ) 
7 4 
1 
1 4 
1 
1 
1 ? 
6 
7 4 
6 
1 1 9 
3 * 7 
3 
1 3 
115» 
1 2 
1 6 
7 8 
*'. 5 7 6 
7 * 9 
751? 
1 7 * 
3685 
? 8 * * 
1 5 
1 4 6 
9 
3 6 4 
1 1 
* 0 5 1 
* * 1 
6 ? 6 
3709 
8 9 1 
1 9 1 
9 4 
1 ? 
? 
B 
3 
7 6 
6 6 
7 6 
1 3 6 
1 
130? 
* 7 9  
1 
7 3 
7 ? 
* 1 
fl 6 0 
1 6 
1 
1 3 1 
6 ? 
* 0 
* 1 
? 9 
I 
7 0 
3 ? 
1 " 
* i 
1 " 
6 
1 5 5 
! 6 
3 6 
1 
3 3 * ! 
1016 
6 
4 
7 ? 
7 
7 7 
1 8 7 ? 
3 8 6 
7 6 4 
? 6 
4 
8 
7 9* 
7 
379? 
7 7 
16 84 
1 6 
542 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
? 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C/HiFPÍRK. 
7 8 9 0 5 0 1 
7 9 0 0 1 1 1 
7 9 0 0 2 0 0 
7 90C300 
7 9CC400 
7 9 0 C 7 1 0 
■7 9 0 C 7 3 0 
7 9 O C 8 I 0 
7 9PCB30 
7 5CC900 
7 9 0 1 0 0 1 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 0 1 3 1 1 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 1 
7 9 0 1 6 1 1 
7 9C1690 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 1 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 7 8 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 1 
7 90 2 101 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 1 
7 9 0 2 3 3 1 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 1 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 1 
7 9 0 2 6 0 1 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 I C 4 I 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 1 
7 9 1 0 6 0 0 
7 91C700 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 92C190 
7 9 2 C 2 0 1 
7 9 2 0 3 0 1 
7 97O5C0 
7 9 2 C 7 0 1 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 1 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 1 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 9 
7 9 2 1 3 3 9 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 1 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 94C190 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 * 0 3 0 1 
7 9 * 0 4 1 0 
7 9 * 0 * 5 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 95C790 
7 ' 160231 
7 6 6 0 2 9 1 
7 9 7 0 1 0 1 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 3 1 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 11 
7 5 7 C 4 9 1 
7 9 7 0 5 0 1 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 7 0 6 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 B 0 7 1 0 
7 5 8 C 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 19 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 C 6 1 0 
7 5 8 0 7 0 0 
7 6 3 0 8 0 0 
7 5 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 1 
7 6 8 1 1 9 0 
7 5 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 5 8 1 6 0 0 
7 99C1O0 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
I C 
4 
5 
6 
1 
2 * 5 
1 1 
7 5 
6 6 
7 5 
7 1 9 
1 
1 4 ? 
3 0 
4 0 5 
1 7 4 
9 2 6 
76 91 
4 5 6 
1 
1 1 
1641 
3 
« 4 0 
2 1 8 
1 3 
2 8 
6 
* 8 
5 * 
2 7 6 8 
1773 
3 2 5 
1 * 5 
2 6 
1 5 
6 1 * 7 
9 3 * 
7 6 6 
2 1 1 6 
3 3 
1 8 
9 
* * 4 
* 2 
1 
3 8 
1 7 
2 
0 8 
7 
9 1 3 
1 ? 
« 6 6 
7 1 
* 6 1 
2 1 * 
6 
1 9 
? 
1 8 
2 
1 
7 8 
6 1 
1 
1 0 1 
7 
2 
2 0 
61C8 
* 0 
7 * 0 0 
7 9 
1 6 6 
7 
1 3 
7 5 6 
6 1 
6 
11 
6 
6 0 
7 * 6 1 
8 
1 3 
39 3 
2 1 0 
3 5 
3 3 
7 7 
1 2 0 
2 2 0 
2 1 6 
3 
1 3 
? 
I 
1 1 
2 1 
* 7 
1 
I 
2 6 « 
1 2 
î 
5 9 1 
6 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
H N F ' A . A . P K 
7 99 0 7 ? ) 
7 9993 9? 
7 9 9 0 4 99 
7 9 9 0 6 00 
7 9 9 9 6 99 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
t, 
6 3 
1 6 * 
'*! 2 6 9 
3 8 5 7 1 1 
ΝΓΝ CL 7.56. ' I F 
8 0090? . ) 
8 1 2 9 7 0 9 
8 7 4 9 9 ?0 
8 3197 09 
8 4 7 9 7 1 1 
8 4 9 ) 7 0 0 
8 8 6 9 7 9 0 
8 6 1 9 7 1 1 
8 6 1 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 7 9 7 0 1 
8 9 09 7 00 
8 9197'JO 
8 9 7 9 7 0 7 
8 9 6 9 7 01 
8 9 7 9 7 1 0 
6 9 8 9 7 9 0 
eyi'.Cep 
4 G . » n r l F I / 
0 1 1 7 7 0 
0 7 0 1 0 3 
02 01 07 
07 0 1 19 
0 7 1 1 1 1 
0 7 0 1 1 3 
1 ? 1 1 ? 6 
7 7 0 1 4 6 
I ' l l 76 
1 7 0 1 3 5 
07 0 1 9 4 
O ' T I O 
0715 11 
0 7 0 6 * 5 
17 06 4 9 
'1716 91 
1 4 1 7 1 ? 
0407 1« 
1 * 1 7 1 5 
04 07 71 
141777 
0 * 1 7 7 7 
0 * 0 7 76 
1 * 0 * ! 1 
1 * 1 4 1 9 
0 * 0 * 7 1 
O4 0 4 7 1 
1 4 1 * * 1 
1 *14 60 
1 4 ) 6 15 
0 * 0 5 1 9 
0 * 0 6 5 1 
1 1111 ' ) 
1 1 1 5 9 ? 
111615 
1 1 0 6 7 9 
1 0 ) 7 9 1 
1 1 1 1 7 1 
1 ) I · 6 7 
111155 
1 1 1 1 9 1 
1 1 0 1 1 7 
1 1 0 7 1 9 
H 07 39 
1 1 0 7 * 6 
1 ! 9731 
1 1 1 7 8 3 
11 0766 
1 1 1 7 1 ! 
1118 11 
! 1 1 8 7 1 
1 1 1 1 4 0 
1116 4 1 
11191 ! 
1 6 0 1 1 1 
1501 ! " 
! 6 0 ! » ï 
1 5 0 7 0 1 
1 6 1 1 9 1 
1 6 0 1 9 9 
l o i ? 1 9 
1 4 9 7 4 1 
1 6 ' ) ' * 8 
1 7 9 1 4 9 
1 7 0 1 7 9 
' 7 ) ? 1 ! 
1 ' 1? ? 1 
1 7 0 ' 4 . ) 
1 7 9 7 6 0 
1 7 0 1 9 1 
1 7 9 5 1 0 
7 1 0 * 9 1 
2 1 ) 5 1 1 
2 1 9 5 4 1 
2 1 1 6 7 1 
1 7 1 1 6 56 
! 1834 
* 2 
H * 
! 6 
2 
2 * 
1 8 
1 * 
1 ! 
1 
7 9 
1 3 
1 1 6 
1 
2 6 
1 
* 7 
17777 
7 7 6 5 7 1 
l l ? 7 7 
Ì * 1 
* ? 
1 * 
«! 9 1 
' 7 
? 
1 4 ? 
5 
0 0 
1 1 6 
5 
! 7 ! 
1 
I 
1 5 1 1 
1 8 
* 5 1 8 3 8 
6 6 
1 3 * 
4 7 
3 660 
2 * * 
3 9 
7 
5 ? 
3 
* 1 
3 
7 
7 
2 
* ' 2 
2 
4 
17 
5 
1 
5 1 6 
8 8 
8 
3 5 
7 9 
1 
3 1 
1 
7 
' 3 9 
1 
1 
1 
7 * 
? 
7 
4 1 
1 5 
1 ? 
3 ! 1 
? * 
6 2 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r ' . i i r r r 
1 » 1 0 6 6 9 
1 7 1 1 6 6 ! 
1 7 1 0 6 6 5 
1 7 1 1 6 7 9 
1 2196P1 
1 » 1 ) 6 6 5 
1 7 1 ) 7 1 9 
1 ' 9 9 7 7 1 
Ι 7 1 1 7 ' ) 
1 ? i ' )7 3 6 
1 219 7 36 
1 7 0 9 7 4 9 
1 »1179? 
1 7 1 1 7 7 1 
1 7 1 1 7 8 6 
Ι » Τ Ί 7 6 9 
1 ? » T ; I T 
• O . A . ' I . ? . · , 
' 11 11 I 1 
? ? 1 ? 1 1 5 
' U l i 19 
? τ 1 ) 2 1 1 
? T 1 0 4 1 6 
' 1 1 0 4 9 1 
7 ' 1 9 4 1 1 
? 9 1 0 6 3 1 
' 9196.99 
? 1711.11 
? 9 ? 9 ! 6 6 
' 9 7 1 1 7 ) 
? 1?9175 
? 0 7 9 4 1 1 
' 9 7 1 4 7 1 
? 1 7 9 4 9 9 
? 9 7 1 6 9 9 
? 9 1 9 1 1 ? 
? 1 ) 0 1 1 4 
? 1 1 1 1 ? ' . 
' ' »11126 
? 1111 (.1 
? 1 1 1 1 8 1 
? J 7 1 1 9 9 
» 9 3 V 1 I 
' 1 ) 1 3 1 ? 
' 1 3 9 371 
? 9 3 1 3 4 1 
? 131366 
? " 4 1 6 0 . 1 
? Ί 6 1 4 0 1 
? 0 6 1 6 9 1 
? 0 6 1 1 1 1 
' 1 6 1 1 ' 1 
? 1 4 1 7 3 1 
' 1 6 9 7 9 1 
7 9 6 0 7 U 
? 1 6 1 3 1 5 
? 9 6 9 3 9 9 
? 9 4 9 4 4 9 
2 9 6 0 4 60 
? 1 7 1 1 1 ! 
? 1 7 1 Π 9 
2 0 7 1 1 7 1 
7 1 7 1 1 ? ) 
? 1 7 1 1 4 1 
7 1 7 1 1 4 3 
? 1 7 1 1 5 6 
' ) 7 1 ' ( , 1 
' 9 7 1 1 9 9 
7 ) 7 i ? 3 1 
7 1 7 0 1 8 1 
? . 1 7 0 * 1 1 
7 0 7 1 * 9 0 
' 1 7 9 5 1 0 
? 1 7 1 5 9 9 
» 1 1 ) 7 2 2 
? , 1 3 1 6 1 ' 
? " 6 T 6 1 6 
» 1 6 1 6 1 7 
» 99 0 6 ' ' 
? opO' ,16 
? 0 6 1 7 1 0 
' 1M1 /61 
? ' 9 1 7 5 6 
? 1 6 1 7 7 ! 
? 73 ) 3 " 
2 1 9 1 9 4 0 
' 1 9 1 9 9 1 
' 9 8 ) 1 1 9 
? 9 ? 1 1 9 ? 
? 9 9 1 1 9 9 
' 9 9 1 ? I O 
? 1 3 1 7 Ό 
? 9 9 1 7 4 9 
"' " 9 1 ' 6 9 
» 9 9 1 7 1 9 
7 -199111 
7 1-19111 
? 9 9 9 1 1 5 
2 1 1 1 7 1 1 
? ,179791 
7 1 9 9 4 1 " 
? 190500 
ι 0 9 1 1 7 4 
7 9 9 1 » 7 3 
? 1 1 1 3 1 " 
» 1 1 9 4 ! 1 
' 1 1 9 * 9 ) 
7 1 1 1 6 1 0 
? ' l 1 3 9 0 
? 1 7.110" 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 
1 3 5 
? 
? 
7 7 
1 
7 36 
r. 
9 1 
3 ? 
9 
8 3 
6 3 
1 
3 
* 5 1 4 
6 6 4 7 8 
2 9 
7 1 
4 6 
?68 0 
7 
? 
* 3 
1 7 5 
H 
3 9 
8 
5 9 
2 1 
I ? ? 
1 
1 
1 3 
1 5 9 
? ? 
5 * 
7 
1 
1 
3 
3 
* 1 
1 ? * 
1 
1 5*? 
1 7 1 
» 1 
7 ? 
6 6 8 
* 1 
5 
7 3 
1 7 3 
' * B 7 1 
7 
5 
? 
1 
1 
6 1 
1 
3 
1 9 
9 
1 * 3 
1 6 
1 
3 
» 7 1 
3 
5 9 
5 6 
4 4 
9 4 
1 0 7 
6 
» 1 
? 
1 » 
8 7 9 
'j 
1 4 
6 
' 5 
1 
7 9 
75Í , 
? 
8 
6 6 
1 
1 
«I 
7 8 
7 4 
6 
4 4 
61 1 
1 
7 ? 
543 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Urspiung­Qrigino 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
2 
7 
? 
7 
■ 
? / > 7 
,' ­' ? 
? 
? 
? 
/ 1
7 
' 1 
? 
? 
? 
7 
/ ,' 7 
/ 7? 
? 
1 
? 
? 
? 
? 
' ?
? 
7 
? 
? 
? 
? 
7 
7 
7 
/ 7
> / ?
/ ?
? 
7 
7 
■> 
? 
.» F 
? 
­' ? 
? 
? 
? 
2 
l ' i l i 1 
I 7 C 7 7 1 
I 7 0 ' ' 1 
1 7 1 ) 4 4 
1 7 0 7 4 9 
1 7 0 1 3 ) 
1 7 0 3 9 3 
I 7 0 6 0 ) 
1 2 C 7 9 1 
1 2 0 7 9 9 
1 7 C 9 7 I 
1 ? 0 » 5 1 
1 7 C P 9 1 
! 7 0 9 1 0 
1 2 1 0 1 0 
1 2 1 C 1 ) 
1 3 1 3 3 1 
1 5 1 2 1 1 
1 6 0 7 9 1 
1 5 0 7 1 7 
1 6 1 7 ) 8 
1 5 C 7 6 9 
1 5 1 ? ( 5 
I 6 C 7 7 1 
1 5 0 7 9 ? 
1 6 1 2 9 1 
1 5 1 1 0 9 
1 8 1 7 4 1 
1 5 1 7 6 0 
1 6 1 7 7 6 
I 6 C 2 5 1 
1 6 0 7 8 9 
1 6 0 1 6 1 
1 6 C 4 1 I 
1 6 1 * 6 1 
1 6 0 5 9 ) 
1 8 0 1 0 1 
I 6 0 7 T 1 
7 1 0 1 1 1 
• C C I 9 0 
7 0 1 7 1 ) 
7 0 0 7 1 1 
2 0 0 7 4 ' 
7 0 0 7 6 1 
7 1 0 7 4 1 
7 0 0 7 9 1 
7 0 1 6 4 9 
? l » C 6 l I 
? l C 6 1 5 
2 0 C 6 1 6 
21» 1 6 9 · , 
?0 0 7 » 6 
» ? 0 6 | 1 
7 7 0 5 2 1 
? 7 0 6 ? 6 
7 . 7 1 6 7 1 
7 7 0 5 1 5 
7 7 1 0 1 3 
; 2 1 0 1 1 
? I l l I ) 
" 7 . 1 1 3 1 
? 3 0 3 1 1 ) 
7 3 1 * 9 1 
7 3 C 6 1 1 
7 1 0 6 9 1 
7 ) 0 7 9 1 
­ 4 C 1 1 ! 
' * C 1 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
' . 6 1 " . n 
! 7 0 * 3 ) 
! 7 0 4 ! 5 
1 7 0 4 9 ì 
' 6 0 6 1 ' 
19 1 / 1 4 
1 Ί 0 6 6 4 
1 · ! 0 6 · 1 I 
I ' l C l l ) 
1 9 0 ? 9 1 
1 9 0 3 1 1 
1 9 C » 9 3 
1 9 0 ' 1 1 
1 9 0 « ! ) 
1 9 C 5 9 ) 
l ' i f 7 1 1 
1 1 0 7 7 1 
1 Ά Γ 7 7 1 
| " 0 l l I ) 
I 9 0 I I 9 9 
2 1 0 1 1 ) 
? 1 0 1 I D 
2 196, I ", 
' ! C 7 1 3 
? 1 0 7 ? ι 
2 1 0 7 » ! 
7 1 Γ 7 » ' . 
2 1 0 7 4 1 
2 1 0 7 4 " . 
2 I C 7 9 1 
7 9 0 4 7 1 
? 1 0 « / 1 
7 9 0 4 7 " . 
" 1 0 4 7 / 
» 9 0 4 / 9 
' 4 0 6 1 ) 
1 5 0 6 5 1 
» 9 1 7 1 1 
1 I 
1 9 
I P « 
3 3 
17 
2 
171 « 
I 
2 
1 
1 
14 
1 6 7 
3 4 1 
9 
3 
3 1 7 
8 
3 
4 8 
1 7 7 
1 0 7 1 
63 
I 
6 
4 
1 3 0 
5 
4 
2 
2 6 4 
4 
7 2 t 
18 
I 
« 7 
I 
1 4 6 
1 6 7 
I 5 
»«. » 
8 ? 
7 7 
ice 
? 9 ' 
6 5 1 4 
7 3 3 9 9 
6 1 
1 1 9 4 
! 2,3 
4 
? 0 ' 5 
1 4 
2 1 7 
| 9 
2 4 
? 
9 
71 
77 
2 
"·-
4 1 
3 
776 
16 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
* * '. * 4 
4 
* 4 
4 
4 
4 
* * ­, 4 
­'. '. 4 
* * 4 
* .', * * * * * * 4 
4 
4 
* * * * ', 4 
4 
'. * 4 
4 
'. * * « « 4 
4 
4 
« 4 
4 
4 
4 
« « * * * 4 
4 
r, 
4 
·. 
' 1 4 1 1 1 1 
9 5 1 7 1 0 
) 6 ) ? I 1 
15 1 7 9 " 
1 6 1 6 ­ 7 7 
0 5 9 7 11 
1 6 1 7 7 9 
1 5 1 6 0 1 
9 4 9 9 9 1 
1 6 1 1 0 0 
1 4 1 . 7 1 1 
9 6 Î 7 1 9 
0 5 1 3 4 ? 
9 5 1 * 1 3 
1 3 1 7 1 5 
1 7 1 7 9 9 
1 7 ) 3 1 ? 
1 1 9 3 1 7 
I » 1 3 1 9 
1 7 9 3 1 1 
1 1 9 7 5 1 
1 3 0 3 5 6 
1 1 9 1 6 9 
1 4 1 5 1 6 
1 4 1 6 9 0 
1 6 9 ( , 1 9 
1 4 0 6 0 0 
1 5 1 9 1 9 
1 5 1 1 3 1 
1 8 1 9 5 9 
1 6 1 9 7 1 
1 F Π 1 1 
1 6 1 1 9 1 
1 5 1 5 9 1 
1 6 1 6 1 1 
1 5 1 6 9 1 
1 J O U T 
I 9 1 4 1 , 1 
1 3 1 6 1 1 
7112! ) 7 1 0 ? ) i 
7 1 1 1 1 1 
7 1 1 3 3 1 
7 1 1 * 1 4 
7 1 9 4 9 1 
? 1 9 5 0 ) 
7 1 Κ Ι 1 
7 1 1 6 1 7 
2 1 1 6 1 1 
7 1 9 6 1 9 
? ? 1 1 1.1 
2 7 1 I 9 9 
7 7 I J 7 1 9 
? . " 1 C 1 
7 7 1 8 1 1 
2 7 0 4 1 9 
7 7 1 9 5 1 
? ? 0 9 4 8 
7 7 0 9 7 3 
7 7 9 9 7 Í . 
7 7 1 9 8 1 
' 7 9 9 9 1 
7 4 0 7 1 9 
? * 1 ? ? 0 
7 4 0 2 ) Ì 
7 4 1 ) 7 * 1 
7 * 1 7 / 1 
7 
·) s 
') 5 
Ί 
', 7 
■1 
*> 5 
' j 
*1 
5 
1 
*. *· S 
s 
■ι 
■Ί 
<i 
', S 
5 
5 
5 
• l 
5 
Ί 
5 
S 
Κ 
s 
s 
s 
s 
'· 
¿t.n?\n 
7 7 Π Π Ο 
? 7 I ? ­ > 3 
? 7*14 1 9 
7 3 M W I 
7 3 1 1 2 1 
7 Ί 1 1 ï 5 
7 ^ 1 1 ^ 9 
7 3 0 ? Π 
M ! ) J 1 1 
7 3 0 3 7 3 
7 1 1 ^ 5 0 
7 ­ " ) r . 2 1 
7 1 ( t i S ? n 
7 l i V l ? 
7 " » n * j i < ) 
7 3 , i P l 1 
7 M T U 
7 1 ' T * ­» 
7 3 1 1 1 1 
7 . ] 1 1 3 
7 U 1 4 | 
7 1 1 1 5 0 
7 ■». » ? 1 0 
7 ­31 ? 5 1 
7 3 1 ? 7 1 
7 'T » ­> 1 1 
7 3 1 1 1 3 
7 3 1 3 1 5 
ι τ. n ■> ι 7 U 3 ? 6 
7 3 I 3 1 4 
7"»1 ■> 3C, 
7 3 1 3 4 3 
7 ' 1 U . Ί 
7 " 3 4 7 
7 , 1 3 4 ' J 
7 3 1 3 *» n 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1*8 
71 
t l 
1 
1 
1 * 1 
1 
1 7 
! 6 
4 8 ' 
7 7 
' 7 1 
! 16 
275 
7 
1 14 
2 1 1 
7 1 ? 
10 
7814 
4 8 6 
1 
389 
106 
« 7 1 
I ' 4 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. do Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
F 
4 
', 4 
8 
4 
4 
6 
« 8 
8 
4 
4 
4 
4 
8 
6 
6 
'. 4 
6 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
8 
/ ' ! ? 6 5 
7111(6 
771J67 
7?1 105 
7116 14 
711571 
7 7 1 6 Ί 
' » 1 5 7 7 
731539 
73 154 1 
731663 
7 31F64 
7 11567 
7 316 68 
711573 
731571 
7 116 71 
7»1F77 
7)16 79 
7)1783 
771689 
7»166? 
7314"4 
7 » ! 5 9 6 
7 3 1 ' 1 5 
731617 
7 ' ! 6*1 
73165I 
. ' U T . p t - f i n . T T 
( / / / / / / / f 
.' / / / / r 
I 
! I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
7 
l 
ι 
I 
7 
r 
/ / / / / 7
/ / / / / / / / / / / 7
/ / / / / 7
/ 7
/ 7 
7 
/ / / 7 
/ / / / 7 
/ 7 
7 
7 
/ / / 7
7 
/ / 
7 5 1 ! 1 * 
7 6 1 1 1 4 
7 6 9 7 1 ' ) 
7 5 9 4 9 9 
7 4 1 5 1 ? 
2 6 0 6 1 1 
. 7 5 9 6 9 9 
7 5 1 7 1 1 
, ' 5 0 3 0 1 
7 5 0 9 1 9 
7 5 1 9 3 0 
7 5 1 1 0 0 
7 6 1 Ό 0 
7 5 1 3 9 9 
? r 1 4 0 1 
? 5 ! 6 1 0 
2 6 1 5 3 1 
2 5 1 6 ' 9 
7 6 1 6 1 0 
2 5 1 6 3 1 
2 6 1 6 3 5 
7 5 1 6 7 9 
? 5 1 7 0 0 
2 5 1 6 1 0 
2 5 1 3 ' 9 
' 5 1 9 1 ? 
? 6 ? 9 9 9 
7 6 ? ' 0 0 
7 5 7 7 0 7 
7 6 7 1 0 0 
' 6 ' 4 0 0 
2 5 7 6 0 0 
7 6 7 7 1 9 
2 6 ' 7 ? 9 
2 5 7 1 1 ? 
2 6 7 1 9 9 
7 6 7 7 0 0 
7 6 9 1 | 1 
7 6 0 1 9 9 
7 6 0 ? " 0 
7 4 0 1 1 1 
2 6 9 3 ) 8 
7 6 9 3 1 7 
2 6 " ) 1 1 
7 6 1 ) 9 9 
7 6 9 4 9 1 
? 7 1 » 1 1 
7 7 0 4 9 ' ! 
» 7 1 7 1 1 
7 7 1 7 7 ? 
7 7 1 7 4 1 
7 7 1 7 5 0 
» 7 1 7 4 1 
7 7 1 7 7 1 
7 7 1 7 9 1 
7 7 1 1 1 5 
' 7 1 " 1 7 
. ' 7 1 1 1 9 
7 7 1 1 3 9 
7 7 1 0 6 9 
7 7 1 1 6 9 
7 7 1 1 7 1 
' 7 1 1 7 9 
7 7 1 1 1 9 
7 7 1 ! 9 9 
2 7 1 7 1 9 
7 7 1 7 9 1 
2 7 ! 1 3 9 
7 7 1 19 1 
7 7 1 4 1 1 
2 7 ! * ? ) 
? ' ! τ ΐ 1 
' 7 1 ( 1 1 
' 7 1 6 ' 9 
? 7 1 ' " .1 
7 7 1 I " ! 
, » 3 1 1 1 1 
? 9 1 ' " 9 
2 9 9 7 9 » 
7 3 9 * 7 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
5 
4 
I 
77 
1? 
ι 
426 
706 
1 5 
5 
756 
664 
ι 
14 
3 
344 
71 
1 9 
?0 
1 1377 
9 1 
7 4 4 
6 6 Τ 
3 
1 1 
? 
4 » 3 
7 1 
4 6 9 
7 3 ! 
1 
? 
' 3 1 
6 
? 
1 6 
6 
Π 
1 4 
1?» 
3 8 
7 3 
4 « 
4 5 7 
9 6 9 
4 1 
1 6 1 
1 5 6 8 
1 
38 
4 
? 
1 
1 
2 
1 
221 
6 
2 1 5 
1 6 1 
1 9 
3 
9 1 9 4 
1 7 1 
9 1 2 
1 
71 
544 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
1 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUISSF 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 8 C * 9 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 C 5 7 1 7 28C579 
7 2 8 0 6 0 0 
7 280B00 
7 28C900 
7 2BIOOO 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 * 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 * * 0 
7 7 8 1 * 9 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2B1710 
7 2B1750 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 0 1 0 
7 7 8 7 0 3 0 
7 2 8 7 7 0 0 
7 2 8 7 * 0 1 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 B 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 * 1 
7 2 β 2 Β 8 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 * 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 * 0 
7 2 8 3 0 5 1 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2830P0 
7 7 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 7 8 3 7 3 0 
7 2 8 3 7 * 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 1 
7 2 8 3 * 1 0 
7 2 8 3 * 9 0 
7 2 8 3 5 * 0 
7 2836C0 
7 2B3700 
7 2 6 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 * 0 
7 2 8 3 8 6 0 7 2 8 3 B 7 5 
' 7 2Θ3890 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 7 8 * 0 1 0 
7 7 8 * 0 7 0 
7 ? 8 * 0 9 0 
7 7 8 * 2 3 0 
7 2 8 * 2 * 0 
7 2 a * ? 5 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 2 8 * 3 7 0 
7 2 6 * 3 9 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 6 4 6 1 9 
7 7 8 * 6 7 0 
7 ? 8 * 7 1 0 
7 2 8 * 7 7 0 
7 2 8 * 7 8 1 
7 2 6 * 7 9 C 
7 2 8 * 6 1 9 
7 ? 8 * £ 7 1 
7 2 8 * 8 8 0 
7 2 8 * 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 1 
7 2 6 * 9 5 1 
7 2 8 * 9 5 9 
7 2 9 5 C * 0 
7 2 8 5 1 6 1 
7 2 8 5 0 4 1 
7 2 Θ 5 Π 0 
7 2 8 6 1 9 1 
7 2 a 5 2 2 0 
7 7 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 * 9 0 
7 2 8 5 6 1 1 
7 2B5670 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 ' 9 C 1 1 1 
7 290 119 
7 29C1»1 
7 290138 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 29C169 
7 2 9 0 1 7 ' . 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
3 
2 0 2 1 
1 
3 1 0 * 
30 
3 3 * 
19 
2 0 1 7. 
«i * * 16 
13 
55 
3 
ι 271 
3 
1 
1 
38 
19 
9 
7 
33 
1 
1 * 
3 
3 
1 
19 
6 
8 
212 
32 
* 3 
* 1 
1 
11 
1 
* 2 C 
63 
20 
* 6 
54 
5 
5 
1 
1 
2 
12 
6 6 * 
216 
2 
30 7 
37 
2 
3 
1 
76 
1 
16 
67 
2 29 
1 
1 
2 
71 
177 
6 
518 
1 
22 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
16 
92 
2 
? l 
1 
* 5 
13 
15 
2 
1 
8 
63 
716 
3 
2 * 
7 
? 
9 
81 
«5 
1? 
4 
717 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
611! 66C 
7 79:117 ' , 
7 7 9 0 1 8 6 
7 2 9 9 1 9 1 
7 290,771 
7 7 9 0 7 7 8 7 2902 31 
7 2 9 0 2 4 1 
7 2 9 0 7 6 1 
7 2 9 9 2 7 1 
7 2 9 0 2 9 1 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 2 9 1 7 3 9 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 1 * 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 * 1 5 
7 ? 9 0 * 2 * 
7 2 9 0 * 7 8 
7 7 9 0 * 6 0 
7 7 9 0 * 9 ) 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 ? 9 0 6 » 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7906 35 
7 7 9 1 6 3 3 
7 7 9 1 6 50 
7 7 9 0 7 1 0 
7 79177:1 
7 7 9 1 7 6 6 
7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 1 7 7 0 
7 ? 9 0 8 ! 2 
7 7 9 0 6 1 * 
7 79 08 16 
7 7 9 0 8 1 9 
7 7 9 0 8 1 5 
7 79 06 78 
7 2908 69 
7 29.187? 
7 ' 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 ! ' 
7 2 " ! 115 
7 2 9 1 1 1 9 
7 7 9 ) 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 ?91?0,? 
7 7917 17 
7 7 9 1 1 1 6 
7 791171 
7 7 9 1 » ? 9 7 7 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 ? 9 ! 3 * 1 
7 7 9 1 3 * 6 
7 2 9 1 3 5 1 
7 2 9 ) 3 6 1 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 * 1 ! 
7 2 9 1 * 1 5 
7 2 9 1 * 1 9 
7 2 9 ! * ? 1 
7 7 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 7 6 
7 7 9 1 * 2 9 
7 2 " 1 * 3 * 
7 2 i l * ) 8 
7 2 9 1 * 4 ! 
7 2 9 1 4 4 6 
7 2 9 1 * 4 7 
7 2 9 1 * * 9 
7 2 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 3 
7 7 9 1 * 6 5 
7 ? " 1 * 5 7 
7 7 9 1 * 5 9 
7 7 9 1 4 6 * 
7 ? 9 1 « 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 7 1 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 7 * 
7 7 9 1 * 7 6 
7 7 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 4 P 1 
7 7 9 1 * 6 1 
7 7 9 1 4 6 6 
7 791491 
7 7 9 1 * 4 6 
7 7 9 1 * 9 9 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 ' 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 3 
7 2 9 1 5 7 7 
7 2915 79 
7 ? 9 I 5 * 1 
7 7 9 1 5 5 9 
7 7 9 1 5 6 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
111 
1 
11 
91 
76 86 
9 
13 
33 
?8 
5 
7 
56 
16 
1 
? 
19 
8 * 8 
65 
* 2 
36 
7 
75 
' 5 
559 
?? 
116 
?? 
I 
1 
?? 
8 
316 
3 * 
* 83 
33 
1 
6 
7 ' 
14 
50 
47 
8 * 9 
1 
115 
106? 
1 
? 
I l l 
279 
1 
700 
86 
11 
10 
17 
233 
731 
1 
7 3 * 3 
39 3 
151 
l * 608 
115 9 
6 
1 
5 
1 
l i I 
* 1
* 7 
676 
26 
1 
1 
1 
3 3 ' 
32 
9 * 7 1 
i 16 
173 
57 
2 
? 
1 
15 
74 
6 ? 
11 
11 
9 1 
9 
119 
19 
?78 
«1 
6 4 
1 1 
16 1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
',IJi " Ι ­
Τ 7911.11 
7 ' 9 1 . 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2916 71 
7 " 9 ! f ,79 7 791671 
7 7 9 1 6 71 
7 791635 
7 7 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 7 9 1 4 5 ? 
7 2 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 / 
7 7 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 ) 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 75 
7 7 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 7916 99 
7 7 9 1 7 0 9 
7 7 9 1 6 ) 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 ? 9 2 9 " 0 
7 7 9 7 1 0 1 
7 ? " ? ? 1 3 
7 ? 9 ? 2 1 9 
7 ? 9 ? ? ? 7 
7 ' 9 7 7 71 
7 2 9 7 7 7 9 
7 ? 9 ? ? * 9 
7 2 9 7 7 5 ) 
7 2 9 7 2 6 6 
7 ? 9 ? ? 6 9 
7 2 " ? ? 7 ) 
7 7 9 7 7 8 1 
7 2 9 2 2 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 2 ) 1 1 
7 ? " ? ? 1 9 
7 ? » ? 3 3 1 
7 ? 9 ? 3 ? 9 
7 ? i ? 3 5 ) 
7 ? 9 ? 3 7 1 
7 ? 9 ? 3 7 3 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 7 7 7 
7 7 1 7 7 6 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 ? 9 ? 4 1 0 
7 ' 9 7 4 9 0 
7 ? 9 ? 6 I ! 
7 77.7519 
7 ' 9 7 5 7 9 
7 7 9 2 7 4 1 
7 ' 9 7 8 4 6 
7 7 9 2 5 4 9 
7 797561 
7 7 9 7 5 5 9 7 7 1 7 6 11 
7 2 9 7619 
7 " 9 7 6 3 9 
7 2 9 2 7 1 1 
7 2 9 7 8 1 1 
7 ? 9 ? 9 0 0 
7 7 9 7 0 0 1 
7 2 9 ) 1 9 0 
7 7971.00 
? 7 9 7 4 6 ) 
7 ? 9 1 « 1 1 
7 ?9 7517 
7 ? 9 3 ' ? 5 
7 79 36 27 
7 7 Ί 7 6 ' ) 
7 7 1 3 6 3 5 
7 7 9 3 5 3 7 
7 ' 9 3 6 4 1 
7 7 9 3 F 4 5 
7 7 9 3 4 5 1 
7 79766 ' ) 
7 ? " 3 4 7 1 
7 » " 3 5 7 5 
7 7.118 H ς 
7 2 9 3 6 9 7 
7 7 - ) i 6 " 9 
' " l ' A i l 
' 7 '37,1.1 
7 "17 .111 
7 7 ) 9 , 7 1 
7 7 9 ) 8 11 
7 7 9 1 4 4 1 
? 7 733 60 
7 . 7 9 3 ) 6 1 
7 ? o ? 8 7 1 
7 7 9 7 H M o 
7 ? " 1 9 3 ) 
7 .791059 
7 793971 
7 ? 9 7 " 7 9 
7 7 9 7 9 9 0 
7 " 4 4 9 9 9 
7 » 9 4 1 1 » 
f 7 4 4 1 3 ? 
/ 79414,1 
7 " 1 4 1 9 ? 
7 794711 
7 ' 9 4 ? 1 9 
7 " i r , ? ? ? 
7 7 9 4 7 1 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
u 
1 
4 
1 
176 
1 
7 
1659 
89 
! 1 
7 
3 
11 
1 
1 
15 0? 
8 
' 166
6 1 1 
1 35 
19 
1 
5 
1368 
? 
PI 
1703 
1 76 
85 
18 
5 ? ) 
2 0 9 
75 
71 
1 1 
5 
7 8 7 6 
1 ' 
76 
? 
1117 
4 
783 
19 
1 
.6 
7 1 
7 
769 
1611 
? 
5 6 t 
? ? " 6 
186 
270 
47 
1466 
l 
3739 
74 
1 6 1 
2 7 1 
6 C 4 
? 1 6 
? * 4 
68 
605 
1 
1 7 1 
7 
6 6 
75 
1 ? 
751 
6 
1 7 
6 7 1 
3 1 " 
7 ' 
9 
7 
?7 
6 
1 5 1 1 * 
6 7 9 6 8 
41.75 
4 
1466 
5196 
4199 
1 
1 1 
7 4 6 ' , 
14 
1 7 * 6 
1 
1 71? 
7 4 4 
1 7 3 ? 
116 
1 76 
7 1 6 6 
-, 1 7 6 " 
" 9 1 
7 4 
1 7 6 
7 
? 
545 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
' 
Warenkalegorie 
Cal. da Produits 
' 
GZT-Schluss 
Code TDC 
«¡mr.«« 
7 7 9 4 7 5 1 
7 7 9 4 2 5 6 
7 7 9 4 2 6 1 
7 7 9 4 2 6 ' 
7 7942 7" 
7 794 791 
7 7 9 4 7 5 9 
7 7 9 * 1 9 ) 
7 7944 11 
7 79444 ) 
7 7944.31 
7 2 9 4 5 5 1 
7 7 f " [ ί ) 
7 1 Ο 0 Π 9 
7 ) ( 0 I 9 1 
7 7 f ( " 7 ! ) 
7 Ι Γ 0 7 9 1 
' ' 0 0 ) 1 1 
7 ' ( C ' l ? 
7 Ό 0 Ί 7 
7 3 0 1 1 7 3 
! 3103 71 
7 3 " C » 3 ) 
1 300 ' 3 6 
! ' C 0 4 0 ? 
7 JC16CÌ 
7 3 1 0 1 1 1 
Γ » 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 * 
1 »10675 
' ' 1 0 6 * 8 
Γ 1116 5 1 
Γ " 1 1 1 ) 
' 7 0 1 1 0 
Ι » 2 1 ? ι ι 
7 » 7 0 1 1 1 r »»o*!? r ι»ο*ι· ι I 3 7 0 6 1 1 
r 3 » 0 6 ? ) 
1 ' 7 1 6 1 1 
1 7 7 0 6 * 1 
Γ » » 0 6 0 ! 
Γ 3 2 0 / 1 1 
f 7 7 9 7 4 9 
77C77 ) 
) . 'C7B') 
! ) 7 C 7 9 1 
! » ' O S O 
Γ ' 2C9 11 
Γ 3 7 C 6 5 1 
Γ 77QH70 
3 7 C 9 1 1 
3 7 0 9 6 3 
7 7 C 9 '1 ) 
7 ? r 9 9 9 
17 101 1 
121 V I 
» 7 1 2 0 1 
3 2 1 3 1 ) 
7 7 13 3 0 
3 7 1 3 9 1 
U l i 1 1 
» » 0 1 » ! 
7 3 0 1 2 1 
3 10111 
7 7 0 ' 1 9 
1 1 9 ! 5 7 
? 10707 
7 , " 1 9 j 
7 ) 0 , 4 0 ) 
Ì 3 0 5 9 3 
! ) 0 6 11 
1 1069? 
J 4 C I 0 T 
14.3201 
I4C i l ) 
1 4 0 ) 9 1 
! * 1 4 ? ' 
3406 1 Ì 
1 * 0 5 9 1 
!40r.O ! 
14Γ7 ' i 
' 5 1 1 1 6 
' 6 1 1 1 I 
' 5 0 1 ! 1 
19CI9: · 
' 6 0 ? 1 ! 
150?19 
' 8 0 7 6 1 
' 5 1 Ί 1 
1 6 0 ) 9 Ì 
) F 0 4 " Ì 
? 5 0 6 U 
1 5 0 ( 1 1 
' 6 0 6 15 
»606 ' 1 
1 ( 0 1 1 1 
) . 0 1 9 ) 
) 6 0 » 9 1 
1 Α Ο Ί 
16 0 4 1 1 
160691 
160r.0 1 
I 6 C 7 1 1 
10069 ) 
>. / 0 1 O 1 
J 7 1 7 0 1 
• 1 0 ' . » ) 
1 ' 0 4 1 1 
' f " 4 ' l ) 
' 7 1 « 1 Ì 
Ì 7 C 5 9 Ì 
Werte 
1 000$ 
Valauis 
« 1 
1 
1 
1 9 
1 7 
14 744 
7 
1 1 ( 1 
1 « 6 
? ? 5 
6 1 0 
8 8 
5 9 
4 
26CC 
I6?C 
? 4 
1 7 ) 6 
1 9 
4 
1 0 * * ' 
7 6 7 
1 0 ? 
16 513 
' .61 
1 1 11 
1 
1 1 
5 
7 
1 
I 
* ? 
7 9 3 
! 7 ? 
* 5 1 4 4 
' ? ? ? 
3 6 0 
64 66 
3 4 
l 
1 9 
1 «4 
7 » C 
? 3 
4 
4 
1 
1 3 
7 
1686 
! 6 
17 
5 7 
1 
9 4 6 
l 
61 0 
1 9 
| 9 * 
6 
* 5 ? 
2 7 2 
» 7 
6 « 
7 1 
6 
1 1567 
16 
1 ? 
2 6 * 5 
1 8 9 
6 717 
6 1 
3 5 3 
l n 7 
1C75 
1 70 
7 8 ' 
? 9 
18 
4 ' 
i 1 1 
1 
146 ' 
7 
! 4 
4 C 6 
76 
9 
3 
4 » 
! f 5 
i o 
9 
4 0 
7 
13 
' 4 
4 « 
1 
6 6 
l i - 7? 
- , 1 
I « 4 
1? 
4 
4 2 
. ' 734 
i 
Jrsprung-Or/gine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
rt 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
«111 F F ' 
7 ' 7 1 4 1 1 
7 1 7 1 7 1 1 
7 3 7 1 7 ) 1 
7 171741 
7 1 7 1 7 6 1 
7 1 7 1 7 5 5 
7 7 7 9 7 4 7 
/ 170 .1 -0 
7 1 3 1 1 1 ) 
7 7601 ' 3 
7 1313 10 
7 3 9 0 3 9 1 
7 ' 6 1*7 ' ) 
7 7 3 1 5 1 9 
7 18 959 1 
7 7 3 9 4 1 0 
7 3 3 0 7 1 1 
7 1 3 1 7 9 9 
7 1 8 1 6 ] 9 
7 1 8 0 6 9 0 
7 "3 9 1 9 9 1 
7 7 Q . 9 0 9 
7 131 1 11 
7 1311 3 ) 
7 3 6 1 1 9 1 
7 3 T 1 7 1 9 
7 3817 11 
7 3 9 ' 1 1 1 
7 3 ) 1 1 9 1 
7 131 3 99 
7 18 1 471 
7 3 9 1 4 3 1 
7 7 9 1 4 7 6 
7 ' 8 ' 5 1 1 
7 I " ! ' . . 31 
7 18 1 7 1 1 
7 3D! 90 ' ) 
7 3 8 1 9 Ί 
7 3 3 1 9 7 6 
7 '> · .19"7 
7 3 1 1 9 3 6 
7 7 9 1 9 4 1 
7 ' 9 ! 9 * 7 
7 3 9 1 5 4 5 
7 3.11965 
7 ' 9 1 9 6 1 
7 3 3 1 9 6 4 
7 3 9 1 9 7 1 
7 3 6 1 1 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 381911 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 9 1 9 3 5 
7 1 9 1 9 9 ? 
7 3 9 1 1 0 6 
7 1 9 1 1 1 7 
7 390121 
7 1 9 3 ! 29 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3911 39 
7 39 1 ! 4 1 
7 7 9 1 1 6 1 
7 39 3169 
7 3 ) 1 1 7 3 
7 3 9 1 1 6 9 
7 1 9 9 1 9 9 
7 3 1 1 7 1 4 
7 1 9 0 2 1 7 
7 1 ) 1 2 1 5 
7 1 9 0 7 1 3 
7 3 9 1 7 2 ? 
7 391.7 76 
7 3 9 0 ? 7 6 
7 7 9 1 7 3 9 
7 3 9 1 2 * 1 
7 7 9 9 7 4 9 
7 39 7.7 61 
7 3 ) 3 7 6 9 
7 ' 9 1 7 6 3 
7 3 ) 0 ? ' l 
7 39 7? 78 
7 3 9 1 7 9 ! 
7 3 ? 9 " J 1 
7 1 9 0 7 9 * 
7 79 1»94 
7 1 9 9 7 9 3 
7 79 77I16 
7 ' ) ) ' l ' 7 Ì 9 Ì 1 1 3 
7 3 9 7 7 1 4 
7 7 1 9 3 1 7 
7 3 1 9 1 7 3 
7 3 9 1 3 7 7 
7 7 9 9 1 1 , 
7 199131 
7 3 9 9 1 1 * 
7 79 9 , 1 6 
7 191717 
7 H O ? 19 
/ 1 9 0 3 4 ' 
7 7 9 1 3 * 3 
7 3 1 0 3 * * 
7 i ) ' ) » * « . 
7 3 9 ) 3 4 / 
7 3 9 3 1 * 9 
7 7 , 1 , 1 1 9 1 
' » 9 3 ) 6 3 
7 3 ) 1 1 6 9 
7 " 9 17 6 ) 
7 3 1 1 * 9 9 
7 1 » 1 5 1 » 
7 H I F I T 
7 1 9 " 6 9 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
y 
8 
1 
1 0 
9 5 
" 6 
1 
1 1 6 
0 9 
1 5 
1 2 
1 2 
r, 
1 
1 3 
1 2 7 
6 
l 
1 
6 
1 
1 * 0 
9 5 * 5 
1769 
1 8 6 
6 9 
120 3 
1 0 2 
9 
1 1 
2 ? 
1 
* 1 
1 ? 1 
4 
5 
1 
1 
* 7 1? 
1 8 
1 8 
1 
7 
ï 
y 
7 7 6 
1 ? 
1 0 
3361 
* 5 
1 160 
! ? * 
1177 
* 7 5 7 
9 6 6 4 
7743 
l ' . l 
6 7 
6 1 
4 6 
1 7 
3 8 7 
! ' 7 
5 
1 
4 * 
2 
1 5 
« 7 
7 8 * 
1 6 0 ' 
6 
7 2 6 
1 1 ? 
7 8 
3 2 1 
! 7 7 9 
? * 
7 8 6 
! 7 
6 1 ? 
n 1 
7 0 
1 7 7 
1 " 
1 ? 
? 
7 
1 
? 
' » f , 
4 6 
»' • 6 
' 1 1
9 
2 7 
T.ï? 
6 »9 
7 
T " 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
' l l ! " , r 
7 14 1 7 1 1 
7 3907 11 
7 ' 1 1 7 50 
7 1 7 0 7 7 1 
7 7 9 1 7 9 0 
7 ' , i o l ? " l 
7 « " 9 1 ' T 
7 4 . -9779 
7 4 0 9 7 4 1 
7 4 " 9 ? 9 9 
7 41919 . ) 
7 4OO41T 
7 4 0 0 5 1 1 
7 4 1 0 6 1 1 
7 * 0 0 5 9 1 
7 ' ,994 14 
7 4 1 0 6 9 1 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 1 1 8 1 1 
7 4 1 1 8 1 9 
7 * 0 1 8 ? 1 
7 4 1 1 9 0 1 
7 4 I I I I I 
/ 4 ) 1 1 1 1 
7 411 1 90 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 i | 11.) 
7 4 0 1 3 3 1 
7 4 0 1 * 1 1 
/ 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 9 
7 r , " l 51 9 
7 4 ) 1.571 
7 4 1 1 „ 0 9 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 1 1 2 6 
/ 4 1 1 7 1 9 
7 4 1 0 7 9 1 
7 4 11399 
7 4 1 3 4 9 1 
7 4 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 P 1 
7 * I 1 6 1 1 
7 * 1 0 6 9 1 
7 * 1.17 10 
7 * 1 1 8 0 T 
7 4 1 0 9 1 0 
7 4 1 1 1 0 ? 
7 4 7 0 1 0 1 
7 4 7071.1 
7 4 2 1 2 9 0 
7 4 2 0 1 1 1 
7 4 2 0 3 2 1 
7 * ? 1 3 ? 9 
7 * ? 1 3 6 1 
7 * ? 1 * 1 1 
7 4 7 0 4 ? ) 
7 4 7 1 4 9 9 
7 4 7 1 5 1 3 
7 4 7 1 6 1 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 3 1 2 2 1 
7 « 1 0 Ί 0 
7 4 1 1 3 7 1 
7 4 3 0 3 9 1 
7 4 7 1 4 1 0 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 3 7 1 
7 4 * 1 3 5 0 
7 4 4 0 4 9 1 
7 4 * 0 6 1 1 
7 4 4 1 5 7 5 
7 4 4 1 5 3 1 
7 4 * 1 4 50 
7 4 4 0 7 9 1 
7 4 4 1 9 0 1 
7 * * ! ? 0 1 
7 * 4 1 1 0 1 
7 44 149? 
7 4 * 1 6 1 9 
7 4 4 1 6 8 9 
7 44 1699 
7 4 4 1 8 1 1 
/ U', 1 9 9 1 
7 4 * 7 0 1 7 
7 ' , 4 7 1 9 1 
7 ' , 4??09 
7 4 * ? 7 1 9 
7 * 4 ? 7 99 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 1 
/ 4 4 7 4 9 1 
7 Ά . .7697 
7 4 4 7 7 H 
7 4 4 7 9 1 1 
7 44701 '» 
7 4 ' , ' . 1 4 1 
7 4 9 7 1 10 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 8 1 Ό 0 
7 4 6 1 3 0 0 
7 4 6 1 4 9 T 
7 4 6 ? 1 1 1 
7 4 4 1 1 9 9 
7 4 6 9 7 7 1 
7 ' , / , 9 ' 9 9 
7 4 6 1 3 0 1 
7 4 7 " ! 1 ' 
7 4 " ! ! ? ! 
/ 4 7 9 1 7 9 
? 4 7 · 1 7 1 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
9 9 
1 * 6 
7 
897 1 
1 
2 
? 
1 ? 7 
1 5 
6 ' 
1 1 * 
n o 
1 1 
9 * 
7 3 6 
7 9 
? 1 
5 I * 
3 3 * 
* 4 B 
9 1 9 
9 
3 3 1 * 
* 1 
7 
6 
5 6 
1 369 
8 6 
! ? 
7 
? * 
1 7 4 
* 9 1 1 
1 1 
5 6 
1 195 
3 * 
1 
' ? 
9 1 
1 
1 5 
1 
1 7 3 
3 1 
* 5 8 
9 6 
5 * 1 
1 2 7 
7 
1 9 
1 * 3 
5 * 
5 ? 
1 9 ? 
* 5 
1 12 
1*79 
8 7 6 
6 1 
* ? 9 
7 
1 5 
7 
1615 
1 5 
5 1 6 6 
* 
1*0? 
3 3 
1 
7 
6 0 
7678 
3 
3 3 
1 ? 
1 0 9 1 
8 3 
* 3 ? 
7 4 
1 7 ? 
4 0 4 
* 7 
7 
7 7 
* 1 6  
1 9 ? 
* 7 * 9 
? 
1 7 ? 
5 
? 
3 ? 
6 
7 ? 
1 
1 ? 
1 ? 
7 9 4 
» 9 
8 * 4 
546 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUISSF 
7 47C139 
7 47C149 
7 * 7 0 I 9 1 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 * 7 0 2 1 5 
7 * 7 0 ? 1 9 
­7 * 7 C 2 2 9 
7 * 8 C 1 2 0 
7 * a 0 I 9 9 
7 * 8 0 2 0 0 
7 *ao?co 7 *ao*oo 7 * 8 C 5 1 0 
7 * 8 C 5 9 0 
7 48C600 
7 4 8 C 7 I 0 
7 4 8 C 7 6 0 
7 4BC790 
7 * a 0 8 0 0 
7 * a c 9 o o 
7 * 6 1 H O 
7 * 8 1 3 O 0 
7 * 8 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 0 5 
7 * 6 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 9 
7 * 8 1 7 0 0 
7 * 8 1 8 0 0 
7 * 6 1 9 0 0 
7 * 8 2 0 1 1 
7 * 8 2 1 ! 0 
7 * B 2 1 9 9 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 1 
7 * 9 0 3 0 0 
7 ' . 9 0 * 0 0 
7 * 9 C 5 1 0 
7 « 9 0 5 9 0 
7 «9C600 
7 « 9 C 7 1 0 
7 « 9 0 7 2 0 
7 « 9 0 7 9 1 
7 « 9 C 7 9 9 
7 * 9 C 8 1 0 
7 « 9 C 8 9 0 
7 « 9 C 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 9 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 r 0 2 0 O 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 C 6 I 0 
7 5CC690 
7 50C710 
7 5 0 0 7 2 0 
7 50C800 
7 50C910 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 6 9 9 
7 50IOOO 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 6 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 C 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5102 79 
7 51C310 
7 5 1 0 * 1 1 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 53C10O 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 C 1 
7 6 7 0 * 0 0 
7 5 3 0 5 0 3 
7 5 3 0 6 1 1 
7 67C690 
7 5 3 C 7 1 1 
7 5 3C790 
7 6 7 0 8 0 0 
7 5 3 C 9 0 1 
7 53 1010 
7 53 H l ' ) 
7 5 3 1 1 9 1 
7 5 4 0 1 C 1 
7 5«C?C0 
' 7 5 * 0 3 1 1 
7 5 « 0 3 1 1 
7 5 * 0 3 6 0 
7 5 * 0 * 1 0 
7 5 * 0 * 9 1 
7 5 * C 6 0 1 
7 5 6 0 1 0 ) 
7 5 5 0 7 0 1 
7 5503C0 
7 5 5 0 4 C 1 
7 6 5 C 5 1 1 
7 5 5 0 5 ? ) 
7 5 5 0 5 7 8 
7 5 6 0 5 9 0 
7 65C6C0 
7 5 5 C 7 1 ) 
7 55C790 
7 55C6C0 
7 55C910 
7 5 6 C 9 3 1 
7 5 8 0 9 7 0 
Vierte 
1000$ 
Ve le urs 
7 0 5 6 
1?9 
2 2 6 1 
?C?9 
33 
7B1 
1 6 * 
2 3 5 * 
1 
161 
167 
* 353 
46 
370 
3 
20 5 9 
132 
2C6 
66 
159 
583 
40 
750 7 7 7 
1607 
10 
382 
3C8 
11 
9 0 
1073 
3 0 7 2 5 
2 5 9 7 
6 
135 7 
1142 
1363 
25 
2429 
912 
5 
131 
7 
6 9 6 
1026 
80 
4863 
8 6 1 
87 
652 
778 
2 
1 
7 
78 
1 
135 
32 
374 
? ? 0 7 
13 
7 7 ' ! 
527 
1275 
47 
11 
733 
355 
77 
4 9 5 1 
7 5 5 7 
23 
8 
233 
274 
519 
33 
369 
40 
174 
1274 
161 
76 
2 
9 4 9 
' 4 9 C 
96C 
10 
2 
16 
10 
119 
11 
29 
7 * * 
11 
1 
715 
* 1 0  
1CC9 
1 9 * 
1217 
7 ' 6 
1 17 
36 
57 
220 
14534 
10 
Ursprung­Or/g/no 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUIS5F 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 1 
? 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 4 1 4 7 1 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 6 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5606,70 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 CO 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5704C0 
7 5 7 0 5 7 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 68 .1111 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 0 * 
7 5 9 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 1 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 58 0511 
7 5 8 0 6 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 9 1 5 8 0 
7 58 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 1 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 
? 5 9 1 7 3 9 
7 6 9 9 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 1 
7 5 8 0 9 1 1 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 3 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 7 1 
7 5 8 Î 0 7 9 
7 5 8 1 0 * 0 
7 5 6 1 0 9 9 
7 59 0 ! 07 
7 5 9 1 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 9 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 1 
7 5 9 1 * 0 0 
7 59 0519 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 6 0 1 
7 5 9 1 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5911 19 
7 5 9 1 1 2 0 
7 591.700 
7 5913ΠΟ 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 C 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 * 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 1 1 7 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 1 1 7 0 0 
7 6 1 0 * » . ) 
7 6 0 0 * 6 0 
7 6 " 1 5 1 1 
7 6 1 0 6 6 ? 
7 6 0 O 5 5 1 
7 6 0 1 6 1 1 
7 6 1 0 6 9 9 
7 61 H C l 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 " ) 
7 6 Π 3 Π 0 
7 6 ! 0 * " 0 
7 6 1 O 6 ? 0 
7 6 1 0 5 6 1 
7 6 1 0 6 1 9 
7 6 ! 0 7 CO 
7 6 1 0 6 C 1 
7 6 Ι 0 9 Γ ? 
7 6 1 1 0 C 0 
7 6 1 1 1 1 0 
7 6 Ί 1 11 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 5 1 
7 6 7 1 7 0 5 
7 6 7 0 7 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
513 
6 8 9 * 
71 
7 7 1 
86 
?60 
198 
6 6 3 
1 
361 
193 
63 
9 
«3 
2717 
1005 
7? 
? 
* 1 
* * ? ? 
« l 
77 
3 8 * 
7 
272 
856 
2 
17 
27 
67 
** 3 
13 
575 
87 
32 
89 
* 6 5 
773 
30 
7 9 1 
11 
18 
78 
6 1 
9 * 7 
191 
9 1 9 * 
7007 
312 
79 2 
212 
1068 
1 * 
1 7 ! 
1 * 
331 
110 
* 1 
* 80 
30 
1121 
7 
786 
* 6 
2 
766 
47 
10 
145 
175 
' 1 4 
16 
143 
1 6 * 0 
337 
274 
465 
6 5 * 
3 6 * 6 
1196 
12 
570 
1 9 * 6 
? 0 * 3 
71 
7763 
83 
?17 
9 3 1 
7 7 7 5 
18 
7631 
*0 6 
43? 
7 46 3 
767 
474 
70S 
?1 
1*7 
3? 
162 
I 
7 
100 
18 
9 4 « 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
eu,e'e 
7 6 . Ό Ί 1 
7 6 7 1 7 1 3 
7 6 7 1 3 15 
7 670791 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 7 1 3 9 9 
7 6 7 1 4 7 0 
7 6 Ί 4 9 9 
7 6 7 1 5 7 1 
7 6 Ό 5 9 0 
7 6301 I I 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6» , r»00 
7 6 * 0 1 0 1 
7 6 * 0 7 0 5 
7 6 * O » 7 0 
7 6 * 0 5 1 1 
7 6 4 1 6 9 9 
7 6 * 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 1 1 
7 6 5 0 7 1 0 
7 65,1771 
7 6 5 1 2 9 1 
7 6 6 9 1 1 9 
7 6 6 0 1 7 ! 
7 6 5 0 1 2 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 6 0 6 1 9 
7 6 5 1 * 2 1 
7 6 5 1 5 0 1 
7 6 6 0 6 0 0 
7 6 5 1 7 9 0 
7 6 6 0 1 1 1 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 1 7 1 9 
7 6 7 0 7 Ό 
7 6 7 0 4 1 0 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 3 0 ' U 
7 6 3 T 1 9 
7 6 3 1 7 7 1 
7 6 3 1 7 7 9 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 3 0 2 35 
7 6 3 1 7 1 3 
7 6 8 1 7 4 1 
7 6 8 1 2 6 ? 
7 68071-1 
7 6 1 1 4 11 
7 6 3 1 4 1 9 
7 6 8 9 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 1 5 9 1 
7 6 9 0 5 1 1 
7 6 3 1 7 1 1 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 6 0 6 1 1 
7 6 8 1 9 0 9 
7 6 3 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 1 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 1 ? 0 
7 6 9 1 3 3 1 
7 6 9 1 1 3 3 
7 6 6 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 6 1 3 * 0 
7 6 Β 1 3 « 1 
7 6 3 1 7 5 5 
7 6 3 1 * 0 0 
7 6 3 1 5 1 1 
7 6 8 1 5 7 1 
7 6 8 1 6 9 0 
7 6 3 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 9 1 
7 6 9 0 ? I O 
7 6 9 0 7 9 1 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 " 0 * 9 1 
7 ( 9 0 6 10 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 1 6 1 1 
7 6 9 1 4 9 1 
7 4 9 1 7 7 1 
7 " " 1 7 3 1 
7 6 9 9 7 9 0 
7 ( ,99870 
7 69 96 31 
7 « 9 9 1 9 0 
7 6 9 9 9 1 9 
7 6 9 9 9 9 9 
7 6 9 1 " 1 Ί 
7 „ 9 1 " 9 9 
7 " 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 9 9 
7 ( . " I . ' 1 1 
7 6 9 1 7 7 1 
7 6 1 1 2 11 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 1 1 7 9 1 
7 ( , "13 19 
7 69 1 1 7 1 
7 6 9 1 3 9 1 
7 6 9 1 4 1 » 
7 69 14 77 
7 6 9 ! 4 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
eb 
19 
1 
4 
? 
I 
74 
6 7 
?1 
717 
51 
1 
1 ! 4 9 
95 
7 5 " 9 
11» 
1 
53? 
1 
175 
102 
47 
? 
1 
* 5 6 
1 
21 
719 
165 
193 
??0 
? 
6 * 
! 0 
1 
15 
6 
76 
86 
70 
9 06 
35 
15 
1 
175 
9 1 
1 
7 0 * 
9 6 5 
?? 
7 
7 
7 0 1 1 
? 
100 
3 
?9 
73 
τ 
81 1 
710 
* 5 
I 
5 
1 
10 
67 
116 
5 
? * 
139 
? 
501 
77 
96 
1 
6 
* 5 
1 1 
1 
* 1 
7 5 * 
1 
6 1 6 
7 
i 
1 
τ 
91 1 
] 44 
1 1 
55 
5 * 1 
1 9 
111 
15 ! 
15 
161 
126 
p i 
4 
»65 
76 
3* 
1? 
6 
I I 
11 
3 
7 „ 
547 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung- Origine 
Warenkalegorie 
Cal. da Produits 
TT 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
Í I J I ' S F 
7 7 ( 0 1 1 1 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 0 0 * 1 ) 
7 7 ( 0 4 9 1 
7 7 r C 5 1 ) 
7 7( C60 ) 
7 7 I C 7 1 Ì 
7 71 0 6 1 1 
7 7CCJ01 
7 7 J I O " ) 
7 7 0 1 1 0 0 
7 711 I C I 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 3 1*1') 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 ? I 579 
7 7 0 1 6 H 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7017 19 
7 7 0 1 7 7 1 
7 7 C l e O ) 
7 7 ) 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 C I 9 I 7 
7 7 1 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 9 ) 
7 7C7CI ) 
7 7021.9) 
7 7 ) ? 10 1 
7 71 O l d 
7 7 1 0 2 1 " 
7 7 I C 2 9 I 
7 71C796 
7 710799 
7 7 1 0 ) 1 9 
7 7 Î C 3 9 1 
7 71C399 
7 7 1 0 * 1 1 
7 7 ! C 6 1 1 
7 7 10 6 ' ) 
7 7 1 0 6 5 1 
7 7 ' C 7 ! 1 
7 71C7?') 
7 7 I C 7 > 0 
7 7 1 C 7 4 1 
7 71C7 511 
7 71CB01 
7 ? ! C 9 1 ! 
7 71C91 1 
7 7 I C 9 1 5 
7 71C917 
7 7 1 0 9 1 9 
7 71C971 
7 7 ! C 9 ? 6 
7 7 1 1 1 1 9 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 2 2 1 
/ 7 1 1 3 1 ) 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 F | 1 
7 7116 19 
7 7 ) 1 " 6 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7116 50 
7 7 7 0 1 0 1 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 C 2 ' 1 
7 7 3 0 2 4 1 
7 730751 
7 73C756 
7 7 3 0 7 7 1 
7 7 3 0 7 6 1 
7 7»C797 
7 7 3 0 7 9 9 
7 7 3 0 4 1 0 
7 7 3 C 6 1 1 
7 7 IC7 11 
7 7 Ί 0 7 1 
7 7 " C ' l 
7 13 1149 
7 ' » Π » · ! 
7 Ζ 3 Ί 4 1 
7 7 i l l « ) 
7 7 » 1 ? » 1 
7 7 - 1 2 4 1 
7 ' » 1 7 5 ) 
7 7 ) 1 7 4 ) 
7 7 3 1 , 7 6 
7 7 3 1 2 7 1 
7 7 » 1 ? Ρ 1 
7 7»1 i « l 
7 / M H ' 
7 7 » 1 * 1 1 
7 7 Ί 5 ! ' 
7 7 3 1 5 1 ) 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 ' 1 « " 4 
7 7 3 1 6 7 8 
7 7 7 1 5 7 1 
7 7 " 577 
7 ' 7 ! , i-, 
7 7 ! 1 « 4 . ' 
7 7 : 1 4 4 J 
7 ( ' 1 6 6 1 
7 7 ' 1 6 ( 6 
7 7 ' 1 « 6 1 
7 7 7 1 6 7 ? 
7 7 ) 1 6 / 4 
7 7 31676 
7 7 ' 1 5 1 1 
7 111581 
Vierte 
1 000$ 
Valours 
1 8 
1 6 5 
7 
9 
4 5 
4 7 
2 8 1 2 
1 5 3 
1 1 2 
* 6 9 
1 6 
2 9 9 
1 1 
9 
3 5 
17 
6 
8 
5 1 1 
i r e 
6 6 
? 
1 
2 4 
7 
6 3 
2 5 1 
? ? 6 
8 6 6 
8 7 3 6 
? 
7 1 
7 4 1 4 1 
1 6 6 8 
1 1 7 
7 7 ? 
1 6 6 ? 
1 3 ! 7 7 
2 3 2 0 
8 
1 7 7 9 4 7 
1 6 2 6 
2 1 
2 
1 0 1 
11 
4 2 8 
1 1 6 9 
I ? 
? 
ρ 
7 6 4 
9 
2 1 4 1 
1 9 « * 
» 2 
6 9 
9 ? 7 
1 
7 * 
4 
7 1 
7 9 
5 7 5 
1 0 
1 3 5 4 1 
1 3 
1 0 1 7 
1 7 
4 0 9 
6 
1 1 
2 0 
1 0 
3 
' 3 
6 
7 6 
a l 
16 
9 9 
4 
4 8 
6 9 9 
3 
2 ' 
6 
17 
? " 
7 
1 6 
' 0 7 
! 5 
I 7 
1 
7 
5 «· 
," » ' 7 
« 7 8 
4 
F 
' 7 
4 7 7 
7 
9 » 
1 " 
! 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
" 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
SIJI6FF 
7 7 3 1 6 8 ) 
7 7 ) 1 5 8 5 
7 7 3 ! 59? 
7 7315 97 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 3 9 
7 7 ) 1 6 6 9 
7 7 ) 1 6 9 1 
7 7 3 1 7 09 
7 7 3 1 6 1 0 
7 71181.5 
7 7 3 1 8 9 9 
7 7 3 1 9 1 9 
7 7 1 7 1 0 0 
7 717 1 0 ) 
7 7 3 2 7 0 0 
7 Τ 3 Τ Ί 1 
7 7 1 7 T 1 
7 7 3 2 * 0 1 
7 7176 0 1 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 1 7 7 0 1 
7 7 3 ? 8 T | i 
7 7 7 7 9 9 1 
7 7 1 3 1 1 1 
7 7 3 7 1 9 1 
7 7 7 3 7 1 3 
7 7 3 3 2 1 3 
7 7 » " 8 1 
7 7 7 3 2 9 9 
7 7 ) 1 ) 1 1 
7 7 1 3 3 9 T 
7 7 3 3 * 1 0 
7 7 3 3 6 T 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 73 » 7 0'» 
7 7 3 3 6 1 0 
7 7 1 3 3 9 1 
7 7 3 1 9 0 1 
7 7 3 * 1 1 ' ) 
7 7 7 * 1 9 1 
7 7 * 1 1 1 1 
7 7 4 1 7 0 0 
7 7 4 ) » ) 0 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 * 1 4 1 1 
7 7 4 1 6 9 9 
7 7 * 1 6 1 1 
7 7 4 0 4 7 0 
7 7 4 O 7 0 " 
7 7 * 0 8 01 
7 7 4 1 1 0 1 
7 74 H OO 
7 7 4 1 7 00 
7 7 * 1 3 1 0 
7 7 * 1 * 0 " 
7 7 * 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 1 
7 7 * 1 6 1 1 
7 7 * 1 7 1 1 
7 7 * 1 7 9 1 
7 7 * 1 8 00 
7 7 *190 ,1 
7 7 5 0 1 0 9 
7 7 6 9 7 0 1 
7 7 8 0 3 1 1 
7 7 5 0 1 7 1 
7 7 6 1 * 1 0 
7 76 ,1*70 
7 7 6 1 5 1 1 
7 7 5 0 5 Ί 
7 7 6 0 5 ° 0 
7 7 6 9 6 1 1 
7 7506 19 
7 7 6 0 4 9 4 
7 74011 ' ) 
7 7 4 0 1 1 1 
7 7 6 9 1 3 3 
7 7 6 1 1 7 4 
7 7 6 0 7 1 1 
7 7 4 1 7 01 
7 7 4 1 * 1 1 
7 7 6 1 * 1 9 
7 7 6 1 4 9 1 
7 7616 11 
7 7 6 1 5 7 ) 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7617C«) 
7 7 6 1 8 1 1 
7 7 6 1 9 0 1 
7 7 6 1 1 4 1 
7 7 4 1 1 9 1 
7 7«. ! 1 0 1 
7 7 6 1 2 1 1 
7 7 6 1 3 0 1 
7 7 5 1 6 9 1 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 » 1 
7 7 4 ) 6 ' 4 
7 76 1 6 9 1 
7 7 7 1 1 1 1 
7 77 1! -1 
7 7 7 1 1 3 6 
7 7 7 i ' ! 0 
7 771,7»9 
7 7 7 97 09 
7 76 11 10 
7 7 3 9 1 7 9 
7 7 3 0 7 0 1 
7 7 3 9 7 1 9 
7 7894 1.9 
7 7 9 1 * » 1 
7 7 8 9 " 9 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
U 
6 1 
1 6 
T 
! ! ' 9 
1 1 
6 
' u 
7 
* ? 
1 1 3 
3667 
7 * 1 
1 9 7 0 
* * 7 ? 
5 7 * 
» 1 6 
3 5 ? 
6 0 
6 5 
1 8 1 
? 
5 2 7 
2 4 
7 66? 
2 9 5 
146 7 
180? 
4 3 5 7 
1 
18 
1 1 
7518 
78 1 
614 7 
1618 
1 6 * 1 
1 9 
1197 
1963 
1 5 4 9 1 
9 7 9 
* ! * ? 
9 * 3 
1 6 9 
176, 
7 1 
1 5 
6 * 1 
7 9 5 
6 9 
» 3 
1 
Π 
7 6 
6 0 1 
5 7 1 
7 0 1 
1 0 
1 7 9 
1 6 ? 
9 * 6 
1 3 9 1 
1 1 * 8 
8 7 * 
1 7 9 
3 2 8 
1 6 
3 8 
7 7 8 
2 0 * 
1 3 * 
3 5 
5 * 
* ? 7 7 
6 5 * 
8 6 
9 9 2 
2188 
2 7 1 ? 
8 1 * 
2 * 
7 119 
1 3 6 
* 1787 
1 18 
7 7 7 7 
2 6 
1 7 3 
7 6 1 
1 
1 " 
7 
? 4 * 
1 7 7 
7 7 
1 7 8 
7111 
? * 7 
4 2 
* 1 1 
* 8 
? ? 
7 0 
1 5 5 1 
? 
7 
7 1 
7 1 
' 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkatogorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
" U I S F r 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 7 0 1 
7 7 9 1 7 11 
7 7 9 0 ' 7 0 
7 79IJ601 
7 7 1 1 6 1 " 
7 r 1 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 0 1 
7 6 1 1 * 1 1 
7 6 0 0 * 1 9 
7 8 0 0 6 0 0 
7 3 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 ! 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 1 0 1 9 1 
7 8 19719 
7 8 1 0 7 2 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 n r j l i i 
7 8 1 0 3 ? 1 
7 Π 1 1 7 9 1 
7 8 1 0 * 1 ! 
7 3 1 0 * 1 3 
7 8 1 1 4 7 1 
7 Ρ I 0 4 ' 7 
7 6 1 0 4 7 6 
7 6 114 78 
7 ,9 1 0 * * 1 
7 6 1 0 4 4 1 
7 6 1 0 4 * 3 
7 9 1 0 4 6 6 
/ 3 1 1 4 5 8 
7 8 ! 04 61 
7 111 0 4 8 1 7 8 1 0 4 9 3 
7 8104 96 
7 8 1 0 4 9 8 
7 8 1 0 4 " 9 
7 8 7 0 1 0 9 
7 B20711 
7 8 7 9 7 1 9 
7 6?0??O 
7 8 7 0 7 Ί 
7 3 7 0 7 9 9 
7 6 7031,1 
7 8 7 1 7 9 9 
7 8 7 0 4 0 0 
7 8 7 0 5 1 9 
7 B ' 9 5 7 9 
7 9 7 1 5 8 1 
7 8 7 0 5 9 0 
7 h ' 0 6 0 0 
7 8 7 1 7 0 0 
7 P7080O 
7 8 7 0 ) 0 1 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 a ? ! 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 2 5 
7 8 21 1?9 
7 8 2 1 1 9 1 
7 8 2 1 2 1 1 
7 .9 2 ! ' 0 0 
7 9 2 1 4 1 ? 
7 3 7 1 4 9 0 
7 8 ? 1 5 0 0 
7 8 7 0 1 H 
7 3 7 0 7 0 0 
7 8 1 0 1 0 0 
7 8 1 0 4 0 1 
7 6 1 0 5 0 0 
7 3 Ί 6 0 1 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 3 9 8 0 1 
7 9 3 3 9 1 1 
7 6 3 0 9 9 1 
7 8 3 1 1 0 1 
7 8 3 1 7 0 0 
7 8 3 1 3 7 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 0 3 1 3 8 1 
7 8 3 1 4 0 1 
7 6 3 1 5 2 0 
7 P. 7 1 5 9 1 
7 .141100 
7 3 40 7 00 
7 34OIOO 
7 3 4 0 8 1 1 
7 9 4 1 6 1 ! 
7 3 * 0 6 7 1 
7 3 * 1 6 1 1 
7 ' 4 0 6 1 7 
7 8 * 1 4 4 1 
7 6416.4? 
7 6 4 1 6 5 7 
7 »41411-1 
7 .341691 
7 8 * 1 4 9 2 
7 8 * 0 6 9 5 
7 6 * 0 6 9 9 
7 '141700 
7 6 4 0 6 1 7 
7 3 * 1 3 1 9 
7 9 * 9 6 9 1 
7 6 * 1 8 40 
7 ' 4 06 71 
7 9 4 0 6 7 9 
7 , 3 * 1 9 1 1 
7 8 * 1 , 1 1 1 
7 ' J 4 1 1 7 1 
7 .1417 6 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 4 
7 4 9 
7 7 
1 6 
1 
i 1 9 
6 , 2 ' 
4 1 
1 
7 
7 1 
? 
7 0 1 
? « 
1 7 
2 
7 
? 
1 
1 9 
6 7 
1 
1 
9 
." 9 
1 
1 3 
1 
1 
4 4 
1 8 
1 
7 
1 
5 7 
« I B 
.15 
1 
7 
7 9 4 
η 
1978 
1979 
6 7 9 
4 1 9 7 
7 7 1 1 
3 * * * 
1 7 3 
6 ? 
9 1 7 
1382 
2 9 6 
6 1 6 
4 9 
2 
8 
1 
1 ? 
2 6 1 
3 8 
6 
3 1 7 
1 2 6 
2 1 
1 9 
6 6 9 
1703 
5 5 9 
5 1 
7 8 
1 1 7 
Η 1? 
* 5 0 
1 
6 5 1 
6 7 
1 0 
1 7 
2 6 
5 7 * 
3 7 7 
1366 
1777 
1 7 ? 
* 0 1 
? 9 
8 3 * 4 
3 7 
7 9 
1 1 9 
4 
5 6 3 
3 9 
7 0 7 * 
1 1 5 
22 
1817 
3 2 ? 
3671 
2671 
1 6 2 * 1 
2 5 3 
1*59 
5 ? 
7 9 3 6 
1 3 * 1 
1 2 7 
6 6 
9 7 7 
6 * 9 1 
548 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
? 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUISS" 
7 B4IC70 
7 841080 7 8*1111 7 8*1113 
7 θ*1117 7 8*1118 7 8*1150 
7 8*1200 7 a*1300 
7 8*1*90 7 8*1505 7 8*1580 
7 8416C0 7 a*1710 
7 8*1720 7 8*1730 
7 8*17*1 7 8*17*9 7 8*1751 
7 8*175* 7 8*1757 7 8*1790 
7 8*1810 7 8418*0 
7 8*1852 
7 8* ie56 7 e*1860 7 9*1890 
7 8*1910 7 9*1990 
7 842000 7 8*2110 7 8*2190 
7 8*2233 7 8*2239 7 842280 
7 842291 
7 842311 7 842370 
7 842330 7 8*2350 
7 8*2*00 7 8*2501 
7 842600 7 842700 7 8*2800 
7 8*2900 
7 8*3000 7 8*3110 7 8*3139 
7 8*3150 7 8*3200 
7 8*3301 7 8*3*11 7 8*3*17 
7 8*3420 
7 8*3*31 7 8*3*39 7 8*3*90 
7 8*3505 7 8*3507 
7 B«38C9 7 8*3510 
7 B*35?5 7 8*3530 
7 8*36 13 7 8 *36 '0 7 843690 
7 9*3710 7 8*3730 7 B43750 
7 6*3771 7 8*3810 
7 8*3830 7 8*3651 7 8*»659 7 8*3900 
7 8**011 7 3**C*0 
7 8**050 7 8**099 7 6**112 
7 8**113 7 8 * * 1 1 * 
7 8**113 7 6**130 7 8**210 
7 644290 
7 8««30J 
7 8*4411 7 84**93 
7 8**571 
7 6**579 7 8**531 
7 9**533 7 844634 
7 844575 7 84*544 7 84454') 
7 644661 7 64455) 
7 84*556 7 844556 
7 64*56? 7 844563 7 644664 
7 84*563 7 .3**571 
7 8**577 7 844579 
7 6**582 7 84*5 8« 7 8**583 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2500 
10 9 
2 5 1 6 
9 3 0 7 6 1 5 7 2 8 5 7 
6 48 3367 
6 7 
7 3 
1 5 * 1 
1*71 
3 7 
3 7 0 
8 7 0 
5 1 
* 2 8 
5 9 
3 2 
1 1 1 5 9 
3 6 
4 7 
2 4 
3 
1575 « 2 1 5 
3 7 8 
10823 
1 7 3 0 1351 3609 
2 7 
9 
1 2 0 
1 4 1 7 1 
* 6 9 
5 7 
1 7 9 * 
2 1 7 
1 2 3 
1 0 7 * 
6 6 
2 8 1 
8 8 
1 3 1 * 
2 2 6 7 
7 3 5 
1190 
1 2 * * 6 1 8 2 
8 3 50 
2 * 7 
? ? 7 
1 5 9 
1 6 1 
5 7 ! 
1 2 7 * 
1018 
9 3 
2 C 
3 8 0 7 
3 8 7 0 286 1 
6 0 
B7C7 9 * 8 1 
2 7 5 1 5 6 9 6 3 1715 
1057 2 6 ' 3 
13746 2 2 1 6 1 1 7 7 1 
9 
7 3 9 
3 6 « 
6 7 
5 3 3 2 2369 
1972 
* 5 2 
7 0 2 
3 4 
6 5 
1 3 ? 
2C66 
l 353 
2 4 " 
5988 169 9 
157C* 273 
501 190 763 
93 
10782 121 
11750 
1887 850 
5361 
3695 306 
5 9 
5 * 7 1 
2 7 
30*C 
1 * 0 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Ca/, de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SUI e,e,P 
7 8 * 4 5 9 0 
7 8 * * 6 1 0 7 8 * * 6 9 0 7 8 * 4 7 1 0 
7 8 * * 8 0 1 7 0 * * 1 1 9 7 8 * 5 1 1 1 
7 8 * 5 0 9 1 7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 1 3 0 7 8 * 5 2 1 1 7 9 * 5 7 1 9 
7 8 * 6 2 3 0 7 8 * 5 7 9 0 
7 8 * 5 3 0 1 7 B * 5 * l ­ 1 
7 8 * 5 * 9 1 7 8 * 5 5 1 0 7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 5 0 7 3 * 5 5 9 ) 7 3 * 5 6 0 1 
7 3 4 5 7 1 0 7 8 * 5 7 1 0 
7 9*680 .1 
7 8 * 5 9 1 0 7 8 4 5 9 1 1 7 8 4 5 9 3 6 
7 a 4 5 9 1 9 7 8 4 5 9 5 ? 
7 8 4 5 9 6 6 7 8 * 8 9 9 1 7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 7 8 * 6 1 9 1 7 8 * 6 2 0 9 
7 8 * 6 3 0 0 
7 8 * 6 * 0 0 7 8 * 6 5 ! 1 
7 8 * 6 5 9 1 7 8 6 0 1 0 5 
7 8 51112 7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 1 1 7 8 6 0 1 3 5 7 3 6 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 8 8 
7 8 5 0 1 9 9 7 8 6 1 2 9 9 7 9 5 0 3 0 0 
7 8 8 0 * 1 0 7 8 5 0 4 3 0 
7 3 5 0 4 5 9 7 8 5 0 5 0 0 7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 1 1 7 8 5 0 8 1 0 7 8 5 1 8 1 1 
7 8 5 0 8 5 1 7 8 5 9 8 7 3 
7 8 5 1 8 9 0 7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 7 8 5 0 9 9 1 
7 3 5 1 0 1 1 7 8 5 1 1 9 0 7 8 5 Π Π 
7 8 8 1 1 1 9 7 3 5 1 1 3 0 7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 7 0 7 B 5 1 7 3 0 
7 8 5 1 7 * 0 7 8 6 1 2 5 0 7 8 5 1 2 6 0 7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 7 8 6 1 * 1 1 
7 8 8 1 * 9 0 7 3 5 1 5 1 I 7 8 5 1 5 1 7 
7 8 6 1 5 1 5 7 8 5 1 5 ' 9 
7 6 6 1 5 7 1 7 9 5 1 5 5 6 7 8 5 1 5 7 1 
7 6 5 1 5 7 ? 
7 8615 90 
7 8 5 1 6 0 1 7 8 5 ) 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 9 
7 8 5 1 9 1 1 7 8 6 1 9 6 9 
7 6 5 1 9 9 0 7 8 8 2 9 1 9 
7 3 5 7 0 3 1 7 8 6 2 1 5 ? 7 3 5 7 1 7 1 
7 8 5 7 ! 1 ! 7 6 5 7 1 1 5 
7 8 6 Ί 7 1 
7 8 4 7 1 ? 9 
7 8 5 2 1 * 9 
7 8 5 2 1 5 ) 
7 8 4 ? ! 4 0 
7 8 6 2 1 7 0 
7 8 5 ? ? ? ) 
7 8 6 7 7 9 0 
7 367 7 1 1 
7 6 6 2 3 9 9 
7 8 5 7 * 1 1 
7 9 5 2 4 3 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 * 3 2 
2 
1917 
2 1 7 8 
1 * * 7 0 
7050 
6 
7 7 9 
5 8 9 1 
3 
B 5 6 
5 0 7 6 
8 5 2 
3697 
1309 
2 9 6 
I 9 6 0 
6 
nao 5 7 * 
6 7 6 1 
* 1 9 0 
* o 
* 1 
2 5 * 
2 
1 
1 
9 6 5 
1 5 5 
1251 
1 1 9 8 1 
2 2 5 0 
« 2 2 
1 « 9 « « 
5 8 * 7 
1 5 6 0 1 
8 3 
1 ? I 
2 5 8 5 
6 3 0 
5709 
7057 
9 0 6 
1976 
1255 
1169 
1136 
1*96 
5 1 9 
5 6 ? 
1 1 5 
79 9 
13755 
1828 
7 8 2 
3 ? 
4 3 
2 1 7 
5 
1 
2 * * 
7 1 
* 3 9 
l 
* 4 
l 
3000 
6 7 6 7 
5 « 
3 1 6 
1 2 0 
1 9 0 
5 2 0 
6 4 « 
3 5 * 
2228 
1 6 4 
6 7 7 
8 8 
9 8 2 
1270 
6 
3.72 5 
7 0 
1 
1 0 
1577 
1 8 3 
5 0 9 * 
163? 
39,11 1 
7079 
7 * 9 3 
7 9 1 
I T ? 
6 1 
1 6 1 
5 9 9 
7 6 
1 
1319 
3 7 5 
3 6 * 1 
1 3 1 
9 7 8 
3 
*76.4 
3 7 
7066 
1 9 
7.1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FUISSF 
7 6 6 ' * 9 9 
7 3 5 7 6 1 1 7 3 6 7 6 2 0 7 6 6 7 5 3 5 
7 8 6 7 5 9 1 7 6 6 7 6 1 0 7 8 6 2 6 3 1 
7 8 5 2 6 5 0 7 3 6 7 6 9 0 
7 8 8 7 7 1 1 7 6 8 2 6 0 1 7 6 6 0 2 00 
7 9 6 0 1 0 1 7 8 6 0 * 9 1 
/ 6 6 0 5 0 1 7 3 6 0 6 0 1 
7 3 6 0 7 9 0 7 8 6 0 8 9 0 7 8 6 0 9 1 1 
7 8 6 0 9 3 1 7 3 6 0 9 8 1 7 8 6 0 9 7 0 
7 6 6 1 9 9 0 7 8 6 1 0 1 1 
7 8 6 1 0 3 0 
7 3 7 0 1 1 1 7 9 7 1 1 9 1 7 8 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 2 0 1 7 3 7 0 2 7 9 
7 P 7 0 7 9 1 7 8 7 0 7 8 9 7 8 7 0 3 0 1 
7 3 7 9 * 1 1 7 3 7 1 * 9 1 7 8 7 9 5 9 9 
7 371611 
7 8 7 1 6 7 1 7 8 7 0 6 9 1 
7 8 7 1 7 3 1 7 3 7 1 7 3 3 
7 6 7 0 7 3 5 7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 8 0 7 3 7 09 00 7 8 7 1 0 1 1 
7 .8 7 1 1 1 1 
7 P 7 1 7 1 9 7 8 7 1 7 9 1 7 8 7 1 * 1 1 
7 8 7 1 * 1 9 7 8 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 1 7 3 9 1 1 1 1 7 8 8 1 7 1 1 
7 6 6 0 7 3 5 
7 9 3 0 ' 3 6 7 8 6 0 7 3 7 7 6 8 0 3 1 9 
7 6 6 9 3 9 9 7 8 9 0 1 7 1 
7 8 9 9 1 3 1 7 8 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 1 9 0 7 8 9 1 6 0 9 
7 9 9 0 1 1 1 7 9 0 0 1 1 1 7 " 0 0 7 0 1 
7 9 0 0 3 1 0 7 9 0 0 4 0 0 
7 9 1 1 5 1 1 7 9 1 0 6 0 0 7 9 1 1 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 1 7 9 0 1 8 1 0 7 9 0 1 9 1 1 7 9 1 1 9 0 1 
7 9 Ü O 0 0 7 " Ο Π Ο Ι 
7 9017O0 7 9 1 I T J I 7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 α ι 7 9 0 1 6 1 1 
7 9 0 1 ( 1 1 7 9 " I 6 9 9 7 9 1 Ι Ί 1 
7 9 - 1 6 0 ? 
7 9 0 1 9 1 1 
7 " 7 1 " 1 ? 
7 9 0 1 9 7 6 
7 9 1 1 9 7 1 
7 c o i 969 
7 9 9 7 0 9 0 
7 9 1 7 J 9 9 
7 ' ) 1 ? ? 1 9 
7 9 0 2 3 1 1 
7 9 0 7 3 3 9 
7 9 9 7 7 9 7 
7 " , Τ 199 
7 9 i ? 4 1 i 
7 9 1 7 4 3 9 
7 9 9 ? 4 9 9 
7 9 1 7 6 9 1 
7 9 9 7 6 1 1 
7 9 1 7 7 1 » 
7 " " 7 7 3 " 
7 99 77 59 
7 4 T 7 8 Î 1 7 907P99 
7 9 9 7 9 1 1 7 " T 9 7 9 7 9 0 1 9 0 9 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
5 1 ? 
7 
7 ? 7 
7 3 1 
1 1 4 
τ !9 4 
6 6 * 
7 3 * 
? 
* 0 " ] ! 
8 1957 
1 ? * 
3 2 * 
5 * * 
3 9 5 
1 4 ? 
5 1 5 
4 ' 
6 5 
1 2 0 
6 * 
1 
2 3 1 
9 ? 
3 0 
3 5 7 
6 ? 9 
7 4 3 
1 7 5 61 1 
7 6 1 3 
* 6 1 8 
1 0 3 
5 5 7 1 
* 3 
5 
6 1 
* 9 
1 * 8 
9 
? 1 
? 
? 
9 ' 
1 
3 7 5 
7 1 6 
* ? * 
7 
3 7 
1 3 3 
1 6 9 
* * 2 
? ! 16.7 
7 
* ? 8 8 1 6 
' 108 
! 116.0 
Π 
9 8 ? 
6 ? 0 
7 6 
3 7 
7 
1013 
? ? 1 107 0 
7 * ? 
7 6 8 
? ! 0 * 
3 9 1 
1096 
3 6 6 
6 3 
3 9 2 1 7681 
1 1 7 1 6 9 ) 7 * 5 8 1 
? 6 6 
« 6 7 
119? 1871 
1178 
1 1 * 6 1 816 
1 * 7 1 7 9 * 
9 7 
7 ' 
1 4 
4 7 9 
4 9 * 
1377 165? 
1714 * 7 9 * 3 7 9 6 
4 4 1 
' 8 
1 " 7 6 9 1 1 1 7 1 
1645 
1 1 ? 6 0 0 1 
Jahr­1970­Année 
549 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/gino 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
TT 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
eijyeec 
7 9 1 0 1 0 1 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 1 0 2 9 9 
7 9 I 0 3 C 9 7 9 1 C * 1 ) 
7 9 1 1 * 9 9 
7 9 1 C 8 1 ) 
7 9 1 C 6 C 1 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 ! C 9 0 9 
7 9 1 1 1 0 1 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 ! I 1 7 9 
7 9111311 
7 9 1 1 1 « J 
7 9 1 1 1 5 9 
7 9 1 1 1 9 1 
7 9 ? 0 1 1 1 
7 9 2 C ! 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 7 0 9 
7 9 2 0 4 0 ) 
7 9 2 0 6 0 9 
7 9 2 C 6 0 ) 
7 9 2 C 7 0 3 
7 9 2 0 3 1 9 
7 9 7 0 8 4 0 
7 9 7 C 9 0 1 
7 9 7 1 0 1 1 
7 9 7 1 Γ 9 ) 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 2 1 1 5') 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 7 1 1 
7 9 2 1 2 Ί 
7 9 2 1 ? 7 1 
7 9 2 1 2 7 * 
7 9 2 1 7 1 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 2 1 7 3 9 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 5 2 1 Ì 6 1 
7 9 2 1 3 7 9 
7 '130109 
7 9 1 0 2 1 ? 
7 9 ) 0 7 9 0 
7 9 7 0 · . ! ' ) 
7 9 3 0 * 9 0 
7 9 ) 0 6 r i 
7 9 3 0 6 3 6 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 1 
7 9 7 0 1 7 5 
7 9 3 0 7 7 7 
7 9 * 0 1 1 1 
7 9 * C ' 9 ] 
7 9 * 0 2 0 1 
7 9 * 0 3 1 ) 
7 9 * 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 6 1 
7 5 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 7 9 " 
7 4 5 C 6 9 1 
7 9 5 C 5 9 1 
7 9 8 C a i 1 
7 95C8" : ) 
7 6 6 O Î 0 ) 
7 9 6 C 7 1 ) 
7 9 6 0 2 3 1 
7 6 6 0 7 9 0 
7 9 6 C 6 C 1 
7 96C609 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 C 7 7 1 
7 9 7 0 1 0 1 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 C * 1 C 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 C 5 1 1 
7 97C607 
7 Î 7 C 6 9 9 
7 9 7C790 
7 - )7C6C1 
7 9 8 0 1 1 ) 
7 9 8 C 1 » ) 
7 4 6 C 7 1 1 
7 9 8 0 7 9 . " 
7 9 8 0 3 1 1 
7 9 3 C » 7 ? 
7 9 6 ? » 6 1 
7 5111159 
7 9 6 C * 1 " 
7 9 6 0 Ί 1 
7 98C619 
7 9 6 C 5 » 1 
7 6806-0) 
7 6 3C701 
7 96CPC1 
7 4 3 0 9 0 ? 
7 5 8 1 0 0 3 
7 9 6 V - 9 1 
7 6 8 1 1 9 ) 
7 6 8 1 7 1 1 
7 93 1 * C ' 
7 9 6 1 6 9 0 
7 6 8 1 6 0 1 
7 4 9 0 1 0 ' ) 
7 9 ) 0 2 0 1 
7 9 9 0 3 1 ) 
7 9 9 0 4 1 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
6C184 
4 8 
* 6 * 
9 0 
5 8 0 
i « ? o 
3 6 ' 
1193 
4 6 6 9 
7 8 0 
3 7 4 ' 
7 « ? 
1643 
4 4 1 
1 * 1 
* 0 
3791 
13655 
1 2 
t 7 
1 
9 
Π 
1 * 
1 5 9 
1 « 
1 5 1 
8 
2 
2 7 6 0 
6 7 
1 7 7 
1121 
166« 
70 2 
1 10 
1 9 
5 
1 ' 
1 9 9 
1 3 
5 C 7 
1 « 3 
5 2 6 
9 6 
150« 
1 
3 0 
6 0 
1 7 
3 
? 
1 1 
3 0 
1 
1 
5 
4 « 
1853 
ie« 
« a n 
9 
1 7 ? 
1 9 
? 
3 1 
6 
2 
P « 
6 
4 6 
207. 
2 1 3 
1 
1 
6 
1 2 
8 0 
» « 1 
1 2 
« 5 6 
3 1 
1 
7 2 6 
6 
6 1 
6 ! 
6 8 
510 1 
I C 9 
9 2 
« 0 
1 5 6 
1«27 
1 
« " 6 
1 1 9 
7 C 
3 Í 
8 7 7 
6 
1 6 
8 1 9 
6 7 
5 1 
F 
7 
? 0 9 
5«( 6 
4 6 1 
8 7 6 
7 2 1 8 
1 
Ursprung­Or/'g/ne 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
f ' 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ 
« l ' I 6 F ­
7 1911401 
7 9 9 0 6 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 9 4 
9 8 1 
l " l 1 5 9 7 
M N C L A F S . Τ CC 
fl 0 1 9 0 9 1 
6 17 97 0 1 
a 3 1 9 7 0 0 
8 1 1 9 7 1 ? 
8 * ? 9 7 1 1 
8 4 9 9 7 0 1 
8 5 6 9 7 1 9 
3 6 1 9 7 1 1 
3 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 Ό 1 
6 6 6 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 0 ? 
3 7 1 9 7 0 ? 
7 3 2 9 7 1 1 
9 9 0 9 Ό 1 
8 9 1 9 7 1 9 
3 92 9 719 
3 9 6 9 7 9 0 
8 9 7 ) 7 1 9 
3 9397Õ0 
MJTPIrH«" 
7.0, .ΡΓ"|_"ν 
1 1 1 1 7 1 3 
l 9 1 0 2 2 0 
1 H O U T 
1 0 1 0 5 1 0 
1 1 1 1 6 9 1 
1 0 7 1 1 9 1 
1 0 7 1 1 0 5 
1 1 7 0 1 0 7 
1 0 2 1 1 1 9 
1 9 2 1 1 1 ! 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 7 1 1 7 1 
1 1 7 1 1 7 9 1 9 2 1 1 * 5 
1 0 ? 1 1 * 9 
1 0 7 0 1 7 9 
1 0 2 1 1 9 * 
l 0 2 0 2 1 1 
1 1 * 0 1 1 0 
I 0 * 1 2 1 * 
1 0 4 1 2 1 5 
1 0 * 0 7 1 0 
1 0 * 0 3 9 9 
1 0 * 0 * 1 1 
1 0 * 1 * 1 9 
1 9 * 0 * 2 0 
1 0 * 0 * 7 0 
1 0 * 0 * * 1 
1 0 * 0 * 8 0 
1 0 * 1 5 3 1 
1 0 4 1 5 55 
1 I d i IO 
1 1 1 1 7 ? " 
1 1 1 0 1 0 1 
1 1 1 1 5 1 1 
1 1 1 0 5 9 ? 
1 1 0 0 6 » 9 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 1 7 9 8 1 1 1 9 7 t 0 
! 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 1 3 4 1 
1 1 5 1 1 1 1 
1 1 6 H 9 1 
1 1 6 1 1 9 9 
1 1 6 0 7 2 1 
1 1 6 1 7 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 1 7 1 9 
1 1 7 0 7 4 0 
1 1 7 1 2 6 1 
1 1 7 1 5 Ί 
1 2 1 1 5 4 1 
1 7 9 9 7 1 1 
I 2 0 1 7 7 1 
1 7 1 1 7 3 6 
1 7 0 0 7 5 ? 
1 7 0 9 7 6 " 
1 ? " 9 7 7 0 
1 7 0 ) 7 8 " 
1 7 7 0 7 1 0 
I G . « ' ! . ? . « 
? O l i i 1 ! 
2 O l i l i ? 
? 1 1 3 1 1 9 
? 0 1 0 2 1 1 
? 0 1 9 7 1 1 
? 0114 11 
? 0 1 1 * 1 3 
2 0 1 7 * 1 4 
? 91 949,1 
? ι 1 | ι „ 1 1 
2 11-14 11 
6 1 * * * 
? 
1 1 3 
1 1 7 
I * 
4 6 
1 ? 6 
1 6 5 
1 9 1 
1 5 
7 1 
* 3 5 
7 1 
2 5 5 
8 9 8 
7788 
16 7 
5 
7 
1 
6 6 5 9 * 
2 1 1 8 2 0 1 
1513 
1 6 5 9 6 
* 1 
1 3 6 
8 9 
1 1 
1 6 
7 3 3 3 
Π 
7 5 
6 
3 8 
1 
5 
6 3 
3 
7 5 
3 7 
7 0 5 
7 3 5 
Π 
9 7 3 9 
6 7 1 
3 3 
* 3  
7109 
1 * 
7 0 2 
1 
1 
3 
* 4 
2 
* 3 
? 
8 9 
6 
* * 7 
1 1 
* 8 
6 
I 
* 6 
1 
2 3 
2 1 
6 2 
8 
? 
! 23 1
1 ? 
d 5 5 
7 
1 7 0 7 9 
5 7 
1 6 7 * 
1 * 7 
1 6 9 8 7 
1 8 
1 
aa 
* 7 
4 
1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ■ ■ ■ 
MiTr K U « 
7 0 I O 6 9 0 2 0 7 1 1 0 1 
? 1 7 1 1 5 1 
7 0 7 1 1 6 5 ? 0 7 0 4 11 
7 0 704 11 
7 0 ) 0 1 1 ? 
? 0 1 0 1 1 4 
2 n i n i ? « 
? 0 1 0 1 7 6 
2 0 7 1 1 6 1 
? 1 3 1 1 9 9 
? 0 » ' ) 7 1 9 
? 1 3 9 7 3 3 
? 1 1 0 3 6 6 
' 1 * 1 6 0 1 
? 1 8 0 * 0 1 
? 0 6 1 6 9 0 
' 1 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 3 9 
2 9 6 1 2 1 1 
? 0 6 1 7 3 0 
? 0 6 1 2 9 9 
2 0 6 1 ' 9 1 
? 0 6 1 * 4 0 ? i ( ,O4 50 
2 1 6 0 4 9 1 
' 1 7 0 1 1 1 
? T U 19 
' 1 7 1 1 7 1 
' 1 7 0 1 7 3 
? 1 7 1 1 6 1 
? 1 7 H 65 
' 1 7 0 ! 4 9 
? 1 7 1 I 6 I 
2 1 7 1 1 7 5 
? 9 7 1 1 8 1 
? 0 7 1 I P 7 
? 0 7 1 I 6 8 
? 0 7 0 H 3 
? 0 7 0 2 8 0 
? 1 7 0 1 8 1 
? 0 7 1 * 1 0 
? " 7 0 * 9 0 
? O7O510 
? 17 0699 
2 1 8 0 5 7 0 
? 1 6 0 6 9 0 
? 18 0 6 ) ) 2 1 8 1 7 1 0 
? 0 8 0 7 7 ? 
? 3B0751 
? 1 6 1 7 7 1 
? o a o e i i 7 0 6 1 8 1 5 
? 0 8 0 8 1 8 
? 9 6 0 8 * 0 
? 0 8 0 8 9 0 
2 9 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 1 0 
? 0 8 1 0 9 0 
? 0 8 1 1 9 0 
? 0 8 1 2 * 0 
2 .181780 
7 9 9 0 7 1 0 
? 9 9 0 4 7 0 
? 1 9 0 6 6 0 
? 0 9 0 9 1 8 
? 0 9 0 9 5 7 
? 0 9 1 0 5 7 
? I 9 t 0 7 8 
? 1 2 0 1 H 
2 1 7 0 Ί 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? I 7 1 3 7 ? 
2 1 7 0 7 4 * 
? 1 2 1 7 * 8 
? 17(1380 
? 1 7 0 7 9 1 
? 17O6O0 
? 1 2 0 7 9 1 
' 1 7 0 7 9 9 
2 I 2 1 P 1 1 
? 1 7 0 8 9 0 
2 1 Ί 0 9 0 
7 1 3 0 3 3 1 
7 1 3 0 7 7 9 
? 1 5 0 ? l o 
? 1 6 0 7 9 0 
? 1 5 0 * 5 8 
? 1 4 0 7 7 1 
? 1 5 1 7 9 1 
2 1 8 1 3 0 0 
? 1 6 1 7 5 0 
2 1 5 0 2 2 5 
? 1 6 0 7 5 1 
? 1 8 0 7 1 0 
7 ? i o i " 0 
? 2 1 1 7 5 1 
? ' 0 1 7 9 9 
2 2 1 1 6 4 9 
? 2 1 K . 9 5 
? 7 0 0 6 9 9 
? ? ? 0 6 l l 
? 7 ? 0 6 » l 
? 7 7 0 4 7 5 
2 7 7 0 6 Ί 
» 7 7 1 6 7 6 
? ' 7 1 5 4 7 
2 7 1 1 1 1 1 
? 2 1 1 Ό 1 
" 7 3 0 4 9 0 
» 7116 11 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 1 
3 8 
6 5 
? 
I i 3512 
* ? 
9 8 
T 6 
1 
t 
1 
* * 9 
1 
3 * 9 
3 ? 
6 
1 
5 
5 1 
9 β 
5 
* 0 
2 5 
* I T  
1 * T * 
3 T 
7 4 9 
1 ? 
3 
1 ? 
* T 5 
8 
1 0 1 
6 
«5B7 
*« 1 7 3 
6 7 
4 9 
3 3 
7 9 
1 1 
2 
3 ) 
7 5 
1 I 
2 
1 
* 2 
« 2 1 
3 9 9 
* * 4 0 
1 1 5 
3 * 
5 
3 0 
5 
1 9 
2 
2 2 
2 
? 
7 
8 9 
2 8 1 
2 * 
1 2 
? 
5 
2 2 
2 0 
4 9 
6 
6 1 
1 ' 6 
7 7 
1 1 1 
' 9 6 
« I 
? l 
8 
6 
? 
I 6 
7 
8 7 
8 
1 6 
3 
» 
5 
1 
1 5 0 
« 6 4 5 
H ? 
6 1 7 
6 ? 
5 
1 1 * 
1 
« 4 
550 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Urspnjng­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
« u T P i r i ­ r 
2 27069 'J 
2 7 3 0 7 1 7 
2 7 3 0 7 9 0 
2 2 * 0 1 9 0 
( · * ( ' . Α Γ . n j F L F v . 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
I 7 0 * 3 0 
1704 35 
1 7 0 4 9 9 
1 6 0 6 8 9 
190 2 0 1 
1 9 0 Ί 1 
1 9 0 6 0 1 
1 9 0 7 ? ) 
1907 70 
1 9 0 8 1 1 
1 9 0 8 9 1 
7 1 0 1 1 1 
7 1 0 1 3 0 
7 1 0 7 1 ' ) 
7 10 770 
7 I C 7 9 0 
7 9 0 * 7 1 
1 5 0 5 1 1 
1 5 0 4 8 0 
0 6 1 7 0 0 
0 5 0 3 1 1 
0 50 3 9 ) 
0 5 0 6 1 0 
0 5 0 7 3 1 
0 60 7 39 
05CBO0 
C4C90 1 
0 5 1 0 0 1 
0 5 1 2 0 1 
0 6 1 * 0 0 
1 3 0 1 Ί 1 
110 2 31 
13C790 
1 1 0 3 1 7 
1 3 0 3 1 3 
l * C l ' l 
1 * 0 1 3 9 
1*021.1 
1 * C 2 2 9 
1 * 0 3 0 0 
1 * 0 5 1 9 
1 5 0 5 ) 0 
1 5 0 6 0 0 
1 5 0 8 0 ( 1 
1 5 C 9 C 3 
1 5 1 0 3 1 
1 5 1 Γ 5 1 
1 5 1 1 1 1 
1 B 0 3 0 1 
1 3 0 * 0 0 
1 B 0 5 0 1 
2 1 0 3 3 1 
2 1 0 * 9 1 
2 1 0 5 0 1 
2 106.11 
2 1 0 6 3 9 
2 2 0 1 1 0 
7 7 0 2 1 5 
2 2 1 3 0 1 
77C939 
7 2 0 5 5 ? 
2 2 0 9 7 1 
2 7 0 9 7 6 
2 2 0 9 8 1 
7 7 0 9 9 3 
2 * 0 2 1 1 
2 * 0 ? ? ) 
»6C 
7 70 
770 
770 
?7C 
110 
730 
7 3 0 
730 
730 
7 3 1 
7 30 
7 36 
710 
7 ) 1 
7 10 
/ i l 
71? 
5 
5 
6 
6 
119 
11? 
211 
.»30 
4 1 J 
I 10 
121 
126 
17? 
I '? 
1*9 
711 
»1 1 
3?0 
350 
6 ' 1 
621 
1 1 1 7 1 ? 
7 1 0 7 2 7 
7 ) 0 8 1 1 
7 1 0 8 1 9 
7 1 0 3 9 1 
7 3 0 9 1 1 
7 1 C 9 2 0 
7 3 1 0 1 1 
73 1 0 1 ! 
7 3 1 1 1 5 
1 3 1 1 1 I 
7 3 1 1 1 9 
6 ! 
I 
16, 
3 6 3 * 8 
7 
714 
13 Ì 
6 9 9 
1 
4 
74 
?9 
4 
4 7 / 
2 
14 
74 
8 
1Γ7 
1 
6 
1 
1 9 7 8 
150 
6.1 
48 
311 
7 * 
14 
' 6 
I 
I ? 
?» 
2 4 
1 2 5 
1 
1 6 Ï 
60 
3", 
4 ! 
1 
I 
17 
5 
1 
' 1 
70 
2 2 2 
4 16 
16 
1 
66 
1 5 
1 ' 
2 
1 
64 
1 ? 
1 " 
I ? 
7045 
1 
16 ! 
8 ? 
14 
3 8 6 1 9 
2 16 
1 14 7 
2 7 
7 
1 7 1 8 
1 ! 
1 i« 
Ursprung­Ong/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TT — 
Λ ' 1 ' F i r 
7 3 1 1 5 0 
7 ? I ? 1 ' I 
7 3 1 7 1 1 
7 3 '. 3 I 3 
7 3 1 » 1 6 
711321 
7 1 1 3 2 6 
7 3 1 3 3 7 
73137 ­ , 
7 3 1 3 1 6 
l ' I 147 
7 7 1 7 4 5 
77 114 7 
7 » ! 3 * 9 
731 36. , 
731337 
7 7 1 3 9 5 
7 3 1 4 1 9 
7 315 7 0 
7 7 ) 5 ' τ 
7 3 1 5 7 ' . 
7 7 1 6 7 7 
7 ' 1 5 ' 9 
7 ) 1 5 3 > 
7 1 1 5 * 7 
7 Ί 5 4 4 
7 3 1 1 6 7 
7 3 1 4 6 3 
7 3 1 8 ' , 4 
7 3 1 5 6 7 
7 3 1 6 6 8 
7 ? 1 5 7 0 
731571 
731577 
7 Ί 5 7 9 
7 3 1 5 8 7 
7 7 1 4 8 6 
77 16 99 
7 1 1 5 9 3 
7 1 1 6 9 4 
77159Ó 
7 7 1 6 1 6 
7 3 1 6 1 7 
( 1 . Ι Τ . 7 Ρ 0 9 . Τ 9 Γ 
Τ 2 5 1 1 1 « 
7 ? 614 l ' I 
7 ' 4 0 5 9 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 7 5 1 6 9 1 
7 2 8 0 7 0 1 
7 2 5 0 8 0 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 7 5 1 9 3 1 
7 7 5 1 7 0 1 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 * 0 1 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
? 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 5 1 6 V I 
Ι 2 5 1 7 0 1 
7 2 4 1 9 1 1 
7 2 4 1 8 3 0 
7 2 6 1 9 0 1 
7 2 5 2 1 1 1 
7 2 5 2 t 0 1 
? 2 5 2 2 0 1 
7 2 5 2 3 0 0 
7 7 5 7 * 0 1 
7 7 5 2 6 1 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 252 779 
7 2 4 Ί 1 " 
7 7 5 7 1 1 0 
7 2 6 3 2 0 1 
7 2 4 0 1 6 1 
7 2 6 1 1 9 9 
7 2 4 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 1 7 1 6 
7 2 4 1 3 1 7 
7 71 ,0131 
7 74 0 7 9 1 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 1 1 1 1 
7 77 . " 1 1 
?7 9 ' 7 7 
7 7 9 7 7 » 
' 7 9 7 5 1 
7 7 0 / 6 .1 
7 7 1 7 7 1 
7 7 1 7 9 1 
770.301 
? 7 1 ? 1 9 
? ? 7 ! 14 
77 1 ) ? 1 
/ 2 7 1 0 5 9 
/ 7 71,16 1 
f 7 7 1 0 7" 
/ 2 7 1 1 1 9 
/ 7 7117 1 
7 7 7 1 4 1 1 
/ 7 7 1 4 9 1 
/ 1 7 1 6 9 ) 
7 7 8 9 ! 3 1 
7 7 3 0 111 
/ 7 3 9 4 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
597 
19 ? 7 * 
627 
1 1 ' 
15 
1 
616 
599 
4*5 
' 7 1 
'. l i 
Ir, 
τ ! 
6-11 
19 
3 9 1 
1 5 9 9 
I 7 1 1 2 
1164 
73 
14? 
7 44 4 
1*1 
249 
1 « ? 
124 
3 1 1 
5 1 
ι a ' 
6 
1 ι 
417 
3 
n 
1 " ) 
12 
6 - 7 
7'. 7 
l a i 
1 0 1 8 4 
8.39 
4 7 4 
40 
,4 , 
1 9 B 1 
1 
3 * 1 
i i > 
! 7 9 « 
Ι Λ 
149 
19 
119 
33 
1 ] 9 
7 ' 6 
! 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
M i ­ ­ i r H" 
' » 9 0 4 * 0 
7 7 3 0 4 5 1 
7 7 6 0 4 9 1 
7 »8185.1 
7 2815.71 
7 7 8 9 5 7 9 
7 7 8 0 7 1 1 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 " 1 ? 4 ? 
? 7 3 I 7 5 1 
7 73 J 191 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7816 19 
7 7 9 1 9 0 1 
7 2 3 7 H 0 
7 ? 6 ? 1 1 T 
7 " ' ! ! . ! 
' ' 3 ' « ι ? 1 
7 ' 1 7 8 59 
7 '97 ­196 
7 ? 9 2 9 ' 1 
7 ' 9 7 4 4 1 
7 »87999 
f ' 9 ) 0 7 1 
7 ' 6 1 9 8 1 
7 ' i l l ' H 
7 79782? 
7 7 0 7 7 9 9 
7 ? 9 1 J ! 0 
/ ? 9 1 6 ? 1 
7 ? F 71.'40 
7 7^7,160 
7 7 3 7 9 7 1 
7 7 9 " 1 1 ? 
7 7.17979 
7 7 8 4 0 9 0 
7 ? . ! * ? 7 1 
/ » 1 4 7 4 ) 
7 7 6 4 2 7 1 
7 ? 9 4 1 ? 0 
7 7­14593 
7 7 1 4 6 ) 0 
7 7 B 4 7 7 1 
7 7 8 4 3 8 ' 
7 7 ) 6 0 6 0 
7 735 ' ) 5 ' 9 9 
7 ' 9 6499 
7 7 3 5 6 6 1 
7 7 3 5 6 7 0 
7 7 3 5699 
7 ?19 !« ,9 
7 7 9 9 1 7 6 
7 7997711 
7 79.3739 
7 79 0 7 9 3 
7 7 9 0 7 9 1 7 7494 Π 7 799474 7 7 9 0 „ 1 3 
7 ? 106 )9 
7 790771) 7 2 9 0 6 3 5 7 7 9 1 3 1 3 7 7 9 1 0 9 9 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7913 59 
7 791411 
7 7 9 1 4 7 9 
7 7 1 1 4 4 5 
7 7 9 ! «96 
7 2 9 1 * 9 ! 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 6 7 7 
7 2 " ! 5 4 i 
7 79 165 J 
7 ? 9 1 5 c 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 ( 7 1 
7 7915 59 
7 7 9 1 6 7 6 
? 7 1 1 6 9 1 
7 ? ) ? 7 1 " 
7 7 9 7 ? 7 9 
7 797261 
/ .797771 
7 ? 9 ? 3 1 9 
7 7 9 7 7 9 ) 
? 7 9 7 4 1 ) 
7 ? F . 7 4 ' 7 ) 
7 7 9 , 5 U 7 7 9 7 5 1 1 » 797 5 59 7 ? 7 ' 4 1 1 ' 7 9 7 8 7 9 7 ? 9 7 7 . ) ) 7 79 76 9 1 7 79 ' 9 0 ' " 7 7 9 1 1 0 1 7 7 9 7 4 7 4 
/ 7 9 3 5 3 1 
7 ' 9 3 ' . 4 3 
7 7 0 7 9 0 9 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 9 7 6 6 ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I » 
1 5 
1 7 
4 1 
1 0 
7 
1654 
14 
I 
?1 45 
! 3 
6? 
1 
71 1 6 
1 2 5 
»1 
t 6 6 » 
72 6 
5 9 
B l 
1 » 4 ! 9 1 
t 
56 
3 
1 
1 1 
1 3 ! 
19 
1 
1 
1 Bl 
I * 
7 
7 3 
1 ) 
1 
? 6 I 
3 
1 * 
7 < 
18 
I 
1 1 
1 
7 4 
13 
61 
551 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orrgino 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss 
Codo TDC 
? «41 I ) 
7944 1 ) 
? 9 4 4 9 1 
7 144 J ) 
m u ι 
! 1 0 " 1.7 
!0C ! » i 
» ) ­ 4 1 ) 
3 0 1 5 0 Ì 
) 1 1 7 1 4 
» 1 0 » ' , 
Ι Π 6 ) 6 
» l » 6 1 ? 
" 0 6 1 6 
» 10641 
! 1 0 ' « 6 
» "­ C 19 1 
3 7 0 3 0 ) 
»?nr, 1 I 
3 > 16 1 ) 
) 2 0 ' . i 1 
» 7 0 6 4 ) 
■7C60 ) 
»70.747 
■70771 
7 7 C 7 6 i 
17Γ6 1 ) 
7?C3» 1 
77C6 7 » 
)»C66 . " 
7 7 C 9 8 1 
' 2 0 6 1 ) 
» ! 1 " " 1 
3 7 1 2 1 ) 
' 2 l » l 1 
371 ' ι ' I 
321 )9 1 
? ' O l 1 1 
! 1 0 1 2 " 
3 30 1 3 7 
' 10« ) 1 
110610 
! 1 1 6 9 1 
3 4 1 1 3 ­
'41?·? 1 
! 4 0 ! I 1 
» 4 C 19 0 
I 4 0 4 C ' ! 
3416 1 1 
» 41 5 9 ? 
1 , 0 6 " " 
» « C / 1 » 
■ 5 ' ! ! " 
1 5 ­ J l I 
»61, ­1 ι 
1 Í Ó 4 1 ' »50/ I 1 3 6 0 6 I ' 16C' t " ■4341 1 ■«C 650 16C707 
3 6 0 6 1 » 7017 
1 7 1 ' ) 3 7 1 ' 
' 7 0 4 1 I 
170499 
37C55τ 
• ι : 6 ΐ ι 
I7C6 6? 
ì i c i y 
17076 t 
17C7 51 
I 70 91 ) 
' 3 0 1 19 
) a : i ? o 
111039 ) ' 3 0 6 1 1 
ι i c i r : 
L i ­ 7 9 1 
» 9 0 9 I 1 
' 8 1 " Γ ! 
M l 19? 
' 3 1 » ! ι 
13 1.» 1 : 
' 6 Ι ■ Ι ' 
' i 1 Ι ", : 
Jrl Ι « ■ 1 
■3143 : 
' ,111 Ο­
' 9 ! 6 : ; 
' 1 1 9 1 ! 
' 9 1 ' ' I 
9 " 7 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7.0 
1 20? ? 
! 
?■) 
1 I 
1 ' 
9 
171 
1 
«7 
'I 
» »7 
17 
71 
I 
62 
7 
I 
1? 
16 
7? 
1? 
ι 1 
17 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
1 , 9 1 4 1 
3 9 " 1 6 1 
3 9 9 1 9 " 
» 9 ) 1 76 
39 I I 61 
7 " I I 91 
1 " 77 )6 
3 9 ? ? ? / 
79 17 15 
79 17 1 1 
1 1 1 " ? 
1 1 1 ' 3 6 7 19741 
3 9 1 ? T ! 
' 4 ] ' i 1 
I D 7 7 I 
1 1 1 7 7 8 
1 9 1 ­ 1 1 
7 11? 11 
!­. Ì ' 9 . . 
' 3 ) 1 14,· 
' » 9 Π 4 7 
' l ' , 9 ? 5 9 
' J r . l r . 1 i 
' 19 )", 1 9 
' 1991? 1 
' «­I16TT 
' 1 ' l ' I 1 
' 1 1 9 / 6 ; 
' 11­1771 
' ■ ' Ì 7 " 1 
' 4 ) 4 1 l ì 
' 4 1 7 7 4 1 
i l l ' I " 
' 49 111') 
' 4 Ì 3 4 Τ 
* 116 11 
4 1169τ 
4 1 ) 4 1 ? 
4 116 9 ι 
« 1 1 7 1 " 
' , ' l 1811 
.. H i ) ) " 
« 9 1 9 2 J 
4 1 19 11 
4 1 ' 1 0 ' 
« 1 1 1 1 » 
4 ) 1 1 1 1 
« I I ? 9 1 
4 " I 1 1 1 
4 ) 1 1 1 ' 
4 1 1 4 ' 1 
4 11 491 
'. 11494 
/ . " ! 6 79 
4 ) ! 6 7.1 
4 1 9 ! ! ' ' 
« I T I T I 
«1 1¡ 76 
4 1 " . . ' l i 
41 9749 
* 1 · τ ? 9 1 
4 I »7 9 1 
4 1 ι , Ί · . 
41 16 11 
«1 "5 91 
' , ' ")4·Ι Ι 
41 ?9 ' )7 
* 1 ?Τ).Τ 
* 1 1ΟΤ J 
4 7 9 ! 9 ? 
4 ' 1 2 1 . 1 
* » . ) ? 9 . ι 
' . ' 1 1 1 ■ 
4 » 1 1 ? | 
4 7 1 7 " , 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
47 16 11 41,)«, Ι " . ', » ­.4 99 4 ι ì l i ) 
« 1 ­, ­ 1 1 
4 1 1 7 ' . 1 
«47 931Π 
/,» 91 )­4 3 1411 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 1 
139 
I 1 9 " 
5 1 
I 15 
Γ , 
78 
1» . ' 
I 14 
' 4 7 ' 
» I 
44 1 
4 4 1 
44 1 
4 * 7 ' 
4 * 7 1 
4 * 2 1 · 
' , l I ' l l 
' . I ' · " , ' 
I ' l l 
I 8 6 ) 
• 7 0 1 
MOT 
1 1 1 
« « ? 
i l l 
11 
4 * 7 6 9 1 
4 4 7 7 9 9 
4 4 ' P I 1 
* ',.»191 
4 4 D 1 ­ ) 
4 814 5 ) 
4 6 1 1 9 0 
4 6 1 7 11 
4 6 1 7 7 1 
4 6 1 7 9 ! 
4T­174» 
­ , / . i » »1 
4 7 ) 1 1 9 
4791 71 
4 711 ? " 
4 7 9 1 » 1 
4 / ) 1 ? I 
' . / " I 49 
4 7 ) 1 9 1 
4 791 95 
4 797 11 
4 7 1 7 15 
47­17 19 
4 7 1 7 ? " 
4 8 1 1 1 1 
4 6 110 7 
4 6 1 1 7 1 
' .111 17 
46 " 1 9 1 
* 9 1 ? T ? 
4 " I ' 9 ­ 1 
4.10499 
4,11619 
461­197 
4 3 941.1 
4 P 1 7 1 9 
4 8 T / i j 9 
4 o T 7 9 1 
« P 9 6 1 9 
4 3 1 1 1 1 
4 5 ! 9 0 9 
4 617 0 1 
491 111 
4 9 1 4 1 1 
' • ' 1 6 0 6 
',o 14 99 
4 9 1 ( 1 1 
4P144C 
48 ! 7,1,1 
4 6 1,­109 
4 8 1 9 9 ) 
« η 7 9 1 0 
4 9 7 1 9 » 
4 9 1 1 1 1 
4 9 1 7 1 1 
491)119 
4 9 0 * 9 0 
4 9 I 7 I 1 
4 4 9 8 4 1 
4996 , "? 
4 9 1 7 4 1 
4 9 1 / " " 
4 91910 
4 9 9 6 9 1 
4­1990 I 
4 9 ] 9 9 1 
491 I ! ? 
' , 9 ' '0 0 
511) 7? 1 
60 14" I 
6 1 9 ) " ­ ' 
5 1 9 1 1 1 
6 1 1 1 ' " ) 
5 i ) 7 i „ 
4 11 7 , , 
' . U l l i 
i . ' l l ι ' ,7­11,· 1 
' I ' 
36 10 1 
6 71 
1619 
11 
11 4 
9 
(•51 
114 
1 
166 
I 
(.1 
7 ) 1 
7 7 6 1 
79 
13 71 
747 1 
71 1> 
7 
714 
' 1 6 1 
?45 
1 
112 
2 1 
11 
2 2 1 
1 
1 
114 
5?6? 
η 
7 7 5 1 
? 6 1 * 
?99 
* 9 
? " 
3 » 7 7 
1*P 
7 9 1 
3?' 
65 
?4 
463 1 1951 
1 ?»6 
36 
1 
4 6 ! 
19 
­ Ì? ! 
^■ISP'T S in.·,·, η ■ ι Λ 7 Ρ ', »Ο 7 fi ο c ­ ­,..,­.­, 
» (1 ' ·­. 
'»', 11· . ­ . 
•ν 
1 ^ 1 
Μ Ρ. "ι 
1 
"' 1 1 ^7'. 
Ih 
552 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
I Code TDC 
T — ^ — — — 
Í I ITP ICHP 
Τ 5 4 0 3 3 0 
Τ 5 * 0 3 6 0 
7 5 * 0 * 1 0 
7 5 * 0 5 0 7 
7 5 5 0 3 0 1 
7 55C510 
■7 8 5 0 5 2 3 
7 5 50628 
7 5 5 0 5 9 1 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 55C930 
7 5 5 0 5 7 0 
7 55C999 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5602 10 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 * 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 56C610 
7 5 6 0 7 3 3 
7 56C790 
7 67C1C0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 57C519 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 58C190 
7 5 8 0 2 0 * 
7 5 8 0 2 8 0 
7 58C290 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 58C590 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 C 7 3 1 
7 5 8 0 7 1 9 
7 58C790 
7 58C870 
7 58C910 
7 5 8 0 9 7 5 
7 6 8 1 0 7 1 
7 5 8 1 0 7 9 
7 5 8 1 0 * 1 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 69C290 
7 5903C0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 9 9 
7 59C7CO 
7 59oaoo 7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * C 0 
7 59 1501 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 * 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 C 0 1 2 1 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6C03C0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 C C 5 I 0 
7 6 0 0 5 6 1 
7 6 0 0 5 9 0 
7 60C610 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 I C 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 2 7 1 
7 6 1 C 3 0 1 
7 61C400 
7 6106 20 
7 61C599 
7 6106CO 
7 6 1 0 7 0 0 
7 61C800 
7 61C900 
7 6 1 1 0 0 1 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 1 
7 6 2 0 1 9 0 
7 62C205 
7 6 2 0 2 9 0 
7 62C311 
7 62C315 
7 62C317 
7 6 2 0 3 9 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 6 
3 * 
1 
5 5 
1 6 ! 
3 
1 2 
7 
6 56 
9 
* 9 
6 6 0 
5 6 7 6 
1 8 
1 3 8 * 
6 1 
3 0 8 0 
8 2 
9 6 
3 59 
5 C 7 
1130 
2 8 5 a 
7 
6 0 * 7 
3 5 8 4 
2 3 
4 6 
1 * 
1 ? 
2 0 
1 
2 5 
* * 0 
3 1 0 
6 
5 0 
8 9 
1 * 
1 1 
1 
3 1 * 
8 
2 8 
3 C 
1 0 
9 
1 
1 6 
7 0 6 
4 1 6 
1 0 * 7 
2 5 8 7 
6 5 1 * 
5 B 8 
2 6 6 
8 6 
1 3 
1 5 ? 
9 0 
1 
1 6 1 
1 * 5 
6 
1 3 
* 2 6 
2 3 2 
3 7 
2 4 
1 0 
1 
4 0 * 
3 * 2 
3 1 * 
4 6 
2 3 6 6 
8 6 8 
? 9 5 
1078 
2 1 6 
1070 
8 7 3 
« 4 3 3 
7 6 
? C 8 
3 8 
11096 
? 
7 6 * 2 
3 0 6 
3 9 3 
8 6 
9 6 
6 0 
1 9 3 
6 
1 6 * 5 
3 
9 
1 8 
6 
3 0 9 
* * 2 5 
5 
3 6 
1 « 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
« . U l ' I C H ' 
7 62 0199 
7 6 7 0 « ? ? 
7 6 2 1 « 9 1 
7 67 1590 
7 6 1 0 1 9 9 
7 6 7 0 7 0 ? 
7 6 4 0 1 0 9 
7 6 4 0 7 0 4 
7 5 4 0 7 Ό 
7 6 4 0 5 L 0 
7 64 05 90 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 1 1 I ? 
7 66 0 2 1 1 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 3 2 ! 
7 66 07 79 
7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 7 0 
7 65 05 00 
7 6 5 0 6 0 1 
7 66 0100 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 90 
7 6701 ?0 
7 67 0719 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 6 0 7 1 9 
7 63 02 7 9 
7 6 3 0 7 3 1 
7 6 6 0 7 3 5 
7 6 8 0 7 3 8 
7 6 8 0 2 * 0 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 3 0 * 1 1 
7 6 6 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 6 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 1 9 0 1 
7 6 8 1 1 1 0 
7 6 8 1 1 0 1 
7 6 3 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 7 0 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 6 1 3 1 7 
7 6 3 1 7 * 0 
7 6 8 1 3 6 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6B16B0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6902 90 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 3 7 1 
7 69,13 90 
7 6 9 0 * 1 1 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 1 
7 6 9 1 8 7 1 
7 6 9 0 8 1 1 
7 6 9 1 8 9 1 
7 6 9 1 9 1 1 
7 6 9 0 9 9 1 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 9 9 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 ? 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 7 1 
7 6 9 1 3 9 9 
7 6 9 1 * 1 1 
7 6 9 1 * 7 ? 
7 6 9 1 * 9 1 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 0 7 1 1 
7 7 1 0 * 1 1 
7 7 0 0 * 9 1 
7 7 1 0 8 0 1 
7 7 0 0 6 0 1 
7 7 0 1 7 0 1 
7 7 1 1 8 0 ? 
7 7 1 0 9 0 1 
7 7 0 1 0 1 1 
7 701 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 ? ? ? 
7 7 0 1 7 0 1 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 1 
7 7 1 1 5 C 3 
7 7 0 1 6 1 1 
7 701711 
7 7 1 1 7 1 " 
7 7 H 7 7 1 
7 7 1 1 6 0 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
6 7 
1 0 * 6 
5 0 
l ? 9 
* 3 1 
1171 
7 * 7 9 
1 7 6 
7 0 
1370 
1 0 
7 0 
1 
1 
2 6 7 
6 0 
2 
3 
2 8 3 
2 6 9 
4 1 
7 
8 
3 
1 * 
2 
2 
1 7 
2 0 8 
1 6 
1 7 6 
5 
2 0 
1 
6 2 
7 
? 
3 
1 3 
3889 
* 5 3 
7 0 
1 " 2 
1 7 7 
7 
1127 
1 3 2 
3 1 7 
2 1 6 4 
2 
1 8 4 
3 
1 1 0 * 
2 2 
* 3 1 
1 3 
1 7 
1*538 
2 6 
2 * * 3 * 
1080 
a 
2 1 7 
2 ? 
9 
3 
5 0 
5 
1 
? ? 
« 2 
9 7 
8 0 
1 9 
1 
7 
7 
1 0 
5 8 
1 * 
1 3 
3 * 
3 
9 
7 1 
4 
1 4 4 
5 7 
** 2 1 7 
l l ? 6 
? 
1 6 
1119 
1 7 
H 
7 6 
?619 
7 5 9 
1143 
1 7 7 
? 
7 1 4 
! 5 
.'(. 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
41 ITT Ι Γ 6 ' 
/ 7 9 1 " ! 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
/ 7119 11 
7 701915 
7 7 9 1 9 1 4 
7 ' 9 1 9 1 ' 
7 7 0 1 ° ! 9 
7 7 9 1 9 6 0 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 7 0 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 I T U 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7107 99 
7 7 1 0 1 9 9 
7 7 1 0 6 1 1 
7 Π 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 0 9 0 0 
7 7109 11 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 ! 1 9 ' 5 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 ' 7 . 1 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 H 4 1 0 
7 7 1 1 * 7 1 
7 7 1 1 4 7 1 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 ? 0 ' 0 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 3 0 7 * 0 
7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 0 7 7 1 
7 7 3 1 7 8 0 
7 7 ' 0 ' 9 9 
7 7 7 0 4 9 1 
7 7 3 1 6 1 0 
7 7 Ό 7 1 6 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 3 1 1 7 1 
7 731 0 ' 1 
7 7 1 1 0 4 5 
7 7 3 1 1 4 0 
7 7 ' ! ι 7 1 
7 7 3 1 1 3 0 
7 711 149 
7 7 31 113 
7 7 7 1 7 6 1 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 ' ) ?80 
7 7 11».«! 
7 7 ) 1 3 9 7 
7 711.401 
? 7 31516 
7 ' 1 1 6 1 9 
7 7 Ί 5 ' ? 
7 ' 1 1 5 7 5 
7 711573 
7 7 7 1 6 3 1 
7 7 11533 
7 7 31676 
7 7 7 1 6 4 7 
7 7 7 1 6 4 7 
' 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 ' 8 6 ! 
7 7 7 1 6 6 6 
7 7 1 1 5 6 9 
7 7 1 1 6 7 7 
7 711676 
7 7 1 1 5 7 9 
? 7 ! ' . 5,33 
7 7 3 1 6 8 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 7 1 5 9 7 
7 7 71599 
7 7 3 1 6 9 1 
7 7 H 7 C 1 
7 7 3 1 8 1 1 
7 7 3 1 6 1 5 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 3 7110 
7 7 1 7 1 0 1 
7 ' 7 7 7 0 9 
7 ' 1 7 1 1 1 
7 7 3 7 7 2 1 
7 7 3 » 4 0 0 
7 7 ) 7 8 9 1 
7 7 1 7 6 1 0 
7 7 1 7 7 0 1 
7 7 » ? 3 1 9 
7 7 1 7 9 0 1 
7 7 1 Ό . 7 · ) 
7 7 3 3 1 1 1 
7 7 1 3 1 9 9 
7 7 1 3 Ί . 1 
7 77 177 1 
7 71175.1 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 9 
7 7 » I F , 0 1 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 3 7 1 ' 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 ) 1 6 90 
7 7 3 3 9 0 1 
7 7 14111 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 7 5 1 
7 7 
9 
1 3 8 1 
1 1 
1 * 9 
5 
5 4 
4 5 
? 7 
9 5 
4 7 0 
1 ? 
1 
5 6 
4 6 
3 9 0 
56.6 
7 0 
7 
7 5 
* 6 ! 
l i a 
6 6 9 
* 5 0 
7 
6 * 
6 
1 6 9 
1 
1 
9 
1 9 0 ' 
7 7 3 
' 7 7 6 
* 7 
6 
Ι ι 
5 0 4 
5 * 3 
* 9 
1 
* 4 
7 4 
2 « 
7 3 
1 8 9 
5 
6 
1 3 
6 3 9 
3 1 
* 9 3 
* 7 6 
*' 1 6 
1 7 
1*65 
1 7 
1 ? 1 
1 2 
5 6 
* 1 ? 0 
* 5 4 
! 1 
6 6 
1 6 
7 ? 
5477 
1164 
3771 
1431 
P I 
9 5 
5 7 
» 4 4 
8 9 ? 
3° 
5 
5 1 
? 
5715 
7318 
3191 
46 3 
5 1 
1 7 
3 ? ! 
7 3 * 
7 
» 7 1 
1 ) 
1016 
r. 
1 
1 5 1 
5 
1 5 1 
ie 6 4 4 
1 
7 1 
8-11 
8 6 1 
9 0 6 
4.11 
99 1 
79 6 
553 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Ocgine 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
f f 
GZT-Schluss 
Code TDC 
« i i - p ¡ r i - r 
7 / 141 69 
7 7 4 0 1 1 " 
7 7 4 0 2 0 1 
7 7 4 C J 1 1 
7 7 4 0 4 1 ? 
7 7 *06 I ) 
7 7*C6«i? 
7 7 4 0 6 1 1 
7 74CC? ) 
7 7 * 0 7 1 1 
7 7*C61!) 
7 7*10 09 
7 7 * 1 1 0 ) 
7 7 « ¡ ? 0 ? 
7 7*16 11 
7 7 * 1 5 9 1 
7 7 4 1 6 0 1 
ί 7 4 1 9 0 " 
7 7 5 0 1 C 1 
7 76C70O 
7 7 5 0 7 1 ? 
7 7 6 0 7 ? 0 
7 7504 1? 
7 75C670 
7 7 5 C 5 9 1 
7 7506 1 ' ! 
1 7 5 C 6 9 1 
7 T í ,Cl 1 ι 
7 7 4 0 1 » ! 7 7 6 C 1 ? 1 
7 7 6 0 1 1 ' . 7 7 6 0 7 0 9 
7 7 6 1 7 0 1 
7 76C411 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 * 9 ? 
7 7 6 C 5 1 1 
7 7 6 0 6 7 ! 
7 76­C601 
7 7 6 C 7 " ? 
7 76C60 1 
7 7 6 C 9 0 ) 
7 7 6 ) 0 4 ) 
7 7 6 1 0 9 ? 
7 76 1 ' O l 
7 7 6 1 6 0 ? 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 t l f ? 9 
7 7 6 1 ( 9 1 
? 7701 Π 
7 7 7 0 1 ' 1 
7 77C114 
7 7 7 0 7 19 
7 7 8 Γ Ι 1 ) 
7 76C11.1 
7 7806 11 
7 7 6 C 6 9 I 
7 7 IC I 11 
7 7 9 0 1 1 ) 
7 790 701 
7 7 9 C 1 7 1 7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 1 6 0 1 
7 3CC1C) 
7 8 C 0 6 0 1 
7 6101 1 I 
7 B I C I ? ) 
7 6 1 C 1 9 1 
7 811711 
7 31C719 
7 P I O ? ' ? 7 8 10790 
7 81C319 
7 8 1 0 3 2 ) 7 8 1 0 ) 9 1 
7 61C414 
7 8 1 0 4 1 1 
7 B1C471 
7 8 1 0 4 7 6 
7 8 1 0 * 7 6 
7 d l O ' , 4 6 
7 6 1 C 4 5 ' , 7 6 1 0 * * 3 
7 6 1 0 * 9 1 
7 81C499 
7 62010­1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 8?C?>0 7 87073 ' ) 
7 8 2 0 7 9 ) 
7 B 2 C 7 Ì 9 
7 8 2 0 7 9 7 
7 8 7 0 4 1 ? 
7 6 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 / 1 
7 a ? C 5 6 ) 
7 6 ' C 8 9 1 
7 8 7 7 6 0 1 
7 670 709 
7 87C9C­Ì 
7 82090 ' ) 
7 6 ? 1 0 0 9 
7 8 7 1 1 1 1 
7 62 1175 
7 6 2 1 1 7 9 
7 9 7 ] ¡ 9 1 
7 6 7 1 11" 1 
' 6 .' | 4 M 
7 ι , " i t ' l l 
7 3 ' 9 1 9 1 
7 " ' " V I 7 91 0 ' 0 1 
7 6 I O ­ . i l 
Werte 
1 000$ 
Velours 
5776 
64 0 9 
1 I 
66 6 
1 4 1 
1 8 
' 8 
1877 
I P 7 
? 
3 1 
PO 
1 
5 9 
8 4 
1 3 1 
« 7 1 
7 7 1 
7 6 
6 
16 
? 
7 F 
5 7 
11310 
1777 
2 50 
4 7 7 
18«7 
3 1 9 
7 7 
Ί 6 7 
6 
6 
1 3 9 
' 7 
3 5 5 
1 
6 « 
« ? 
1 7 
2 6 1 
1 6 
« 5 6 6 
I ' ) 
7 6 
9 
1 3 
« « 4 
1 
? 
1 « 
1 2 6 
1 2 
1 9 
7 
I C S 
3 6 
I C 
7 
2 2 0 
« 5 P 
6 3 8 
7 6 
7 7 1 
» * 5 ? 
" 6 5 * 
3 
1 0 6 
6 3 
1 
1 
1 ' 7 
8 
1 
6 
3 
1 
7 
1317' 
6 1« 
1 1 
7 
71 ! 
' 6 6 
* 1 9 
« 6 
' 1 6 
1067 
3 9 6 
? ' 6 
7 
10«« 
8 9 ' 
5 6 
1 3 * 
6 5 
1 
5 
6 
5 
6.6 
1 8 « 
9 « 
1 0 ' 
' 7 1 6 
1 
r, 
1 
Ursprung-0«fg/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
Ί ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
A t ' T ' l r i i -
7 9 ) 1 5 0 1 
7 8 3 0 6 1 1 
7 9 Ί 7 9 1 
7 3 1 1 8 " ? 
7 9 1 0 9 9 1 
7 8 1 ! ! 1 0 
7 8 1 1 7 0 1 
7 O l l 3 7 1 
7 8 ' ! ' ? 9 
7 8 11 3 9 " 
7 8 3 1 * 1 ' ) 
7 811 F ,79 
7 8 Ί 6 1 3 
7 8 * 1 1 1 ) 
7 8 * ' I ' l l 
? 8 * 0 3 1 1 
7 8 * 1 6 11 
7 8 * 1 6 11 
7 6 * 1 6 7 0 
7 34 0611 
7 84,36 ' 7 
7 1141440 
7 8 4 1 6 4 ? 
7 8 4 1 1 5 / 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 * 1 6 9') 
7 9 * 1 6 1 1 
7 9 * 0 4 9 7 
7 34 16 96 
7 8 4 1 6 9 9 
7 8 * 1 7 1 1 
7 7 * 1 8 1 ) 
7 8 4 1 6 7 7 
7 6 * 1 3 6 1 
7 94 ÌP71 
7 94 1 8 7 ) 
7 8 4 1 9 1 ? 
7 ,74 I 0 11 
7 8* 1 0 71 
7 8 4 1 1 4 1 
7 , 1 * 1 1 7 1 
7 ,3*1.19') 
7 8 * 1 1 ! 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 * 1 ! 1 7 
7 9 * 1 1 1 8 
7 6 * 1 1 3 9 
7 8 * 1 1 5 1 
7 8 4 1 7 91 
7 a * 1 7 1 ? 
7 8 4 1 4 9 9 
7 9 * 1 5 9 5 
7 3 *15 3 1 
7 8 * 1 6 01 
7 8 * 1 7 7 0 
7 8 * 1 7 1 1 
7 8 * 1 7 4 1 
7 3 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 54 
7 8 « ! 7 5 7 
7 8 * 1 7 9 1 
7 3 * 1 8 5 ? 
7 3 * 1 8 5 6 
7 3 * 1 8 6 1 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 4 ! 9 1 1 
7 8 * 1 9 9 1 
7 84 7 000 
7 6 4 7 1 1 1 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 * 7 7 1 1 
7 3 * ? ? 3 ' . 
7 3 * ? ? 9 1 
7 8 * ? ? 9 l 
7 8 4 7 Ί ' 
7 8 4 ? 3 7 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 5 1 
7 8 * ? * 0 1 
7 8 * 2 4 9 9 
7 8 * ' 6 9 i 
7 8 * ' 7 1 1 
7 84? 31') 
7 8 4 7 9 " ' 
7 8 4 1 ) 0 0 
7 9 4 1 1 1 9 
7 P 4 3 1 1 1 
7 8 * 1 1 6 " 
7 6 * 1 ? 1 1 
7 β * ' H I 
7 8 * 7 * 1 1 
7 8 * 1 4 " 
7 84 7 4 ) 1 
7 8 4 ) 4 1 9 
7 8 4 1 4 9 τ 
7 8 * 7 5 0 5 
7 6 * 7 6 1 ? 
7 3 * 3 5 7 6 
7 3 * 3 5 ' 1 
7 9 * 3 6 1 1 
7 9 * 3 6 1 1 
7 8 * 7 6 ) 1 
7 6 * 7 7 1 ) 
7 8* ) 7 3 0 
7 8 * 1 7 6 1 
7 8 * 3 7 7 1 
7 8* 3 ? | 1 
7 3 * 3 6 11 
7 8 4 1 1 8 1 
7 94 7 7 6 ) 
/ P 4 7 9 9 " 
7 3 4 4 1 1 1 
7 6 4 4 1 4 ) 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 39 
16,9 
771? 
I P 
7 3 0 
7 7 
» ? 
? ? 
9 
4 1 
Ut, 
66 7 
5 6 ? 
' 7 7 
1 6 0 
7144 
! 6 
1 11 
Π 
7 1 
3 4 8 
Ό 
6 
1 
7 7 0 
? 
1 0 ) 5 
« I O 
! ? « 1 
9 * 
161 Ι 
6 6 
6 ) 
1 2 1 
2 3 7 
1 3 
9 6 
1 0 5 
1916 
1166 
6 
? 
1 ? * 
??56 
1 7 1 * 
1 1 
4 4 0 
1 2 3 
4 7 3 
6 6 ' 
1 9 
6 6 0 6 
4 1 7 
1 8 4 
1 6 1 
? 
4 
5 
124? 
1167 
1 
3 7! 
24.1 
7 0 7 
1 7 1 
1 4 9 1 
4 6 7 
7 7 5 
7 8 * 
9 6 
' 3 1 
6 119 
1 ' 6 * 
7 8 1 7 
1 7 6 " 
» 6 
7 2 9 
7 1 9 * 
' 6 
Ρ 
1-1Ρ 
1 ' ! 
1 1 * 9 
1 1 * * 
1074 
7 5 
1 1 
? ( . ' 
», 
1 ' 
7 1 « 
1 1 4 
1 
4 
1 166 
9 ' ) 
1 3 
3 3 7 
ι 91 
1 
1 1 7 
1 
7 
» 1 
1 * 1 
4 6 
1 * 6 
!**') 1 3 
4 1 * 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ Τ 
Α,Ι'ΤΓ T f l IF 
/ F ««'199 
7 144113 
7 3 4 4 1 1 * 
/ ,1 *4119 
7 3 * * 1 3 1 
» 1 .44711 
7 Ί ' . * " ! ! 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * 4 4 9 0 
7 144579 
7 Η44511 
7 6 * * 6 » ? 
7 8 * * 8 1 6 
7 9 4 * 5 4 4 
7 1 * * 4 * 9 
7 6 * * 5 5 1 
7 1 * * 5 6 9 
7 6 4 * 5 6 ? 
7 8 * * 6 6 * 
7 8 * * 5 6 6 
7 8 * * 5 7 1 
7 9 * * 8 7 9 
7 9 * 4 5 8 * 
7 3 4 4 5 6 9 
7 8 * * 6 9 7 
7 3 * * 6 , 1 1 
7 ' 1 * * 6 9 9 
7 64471 ,1 
7 8 * * 8 1 9 
7 8 * 4 9 0 1 
7 9 * 5 1 9 1 
7 3 4 5 1 1 1 
' 9 « 8 » 1 1 
7 8 * 8 7 1 9 
7 3 * 6 7 1 1 
7 3 * 5 7 9 1 
7 1 *6100 
7 3 4 5 * 1 0 
' 8 * 4 * 9 0 
7 6 * 6 8 7 1 
7 6 * 8 5 5 1 
7 6 4 5 5 9 0 
7 6 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 6 4 5 7 7 0 
7 8 4 5 3 1 1 
7 3 4 8 9 3 9 
7 8 4 8 9 5 0 
7 6 4 8 9 6 ? 
7 9 4 5 9 5 5 
7 8 * 6 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 1 
7 8 * 6 1 1 1 
7 8 * 6 1 9 0 
7 Β * 6 ? 0 1 
7 Ρ * 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 00 
7 8 * 6 5 1 1 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 ! 0 6 
7 9 5 0 1 1 ? 
7 8 6 0 1 1 5 
7 360» 71 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 6 0 1 6 ! 
7 3 4 ? ! 6 5 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 1 0 0 
? 8 8 0 4 1 0 
7 8 6 1 4 1 1 
7 8 8 1 * 6 9 
7 6 6 1 6 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 6 6 ι ) Ι ) ( ΐ 
7 8 5 1 Ρ 1 0 
7 8 5'),", »0 
7 6 5 0 8 9 0 
7 6 6 0 9 1 1 
Τ 8 5 0 9 3 1 
7 6 6 1 9 9 9 
7 6 5 ! Ι Ι " 
7 661 1 10 
7 6 5 1 7 1 0 
7 9 6 1 2 2 1 
7 » 6 ! 2 * 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 8 1 7 6 9 
7 8 8 ! ' Ι 0 
7 8 5 1 1 9 0 
7 8 4 1 * 1 0 
7 9 4 1 6 9 1 
7 6 6 1 6 Π 
7 8 6 1 8 1 1 
7 3 6 1 6 1 5 
7 8 6 1 5 7 9 
7 8 5 1 6 1 1 
7 6 6 1 4 5 1 
7 Ρ.5 Ι665 
7 9 6 1 6 9 1 
7 9 5 1 6 1 0 
7 3 5 1 7 1 0 
7 8 4 ! » 00 
7 9 615 1') 
7 8 8 1 9 9 ' ) 
7 H 4 1 9 9 9 
7 6 4 7 0 1 0 
7 6 679 19 
7 Ρ 6 » Ί 6 1 
7 , 6 ' 1 7 1 
7 8 6 7 1 | 1 
7 ·7 5 ? Ι ? 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
181 ) 
4 6 9 
4 4 
4 7 
1 
4 6 
1 7 
67 5 
7748 
9 
1 9 ? 
7167 
1 5 4 
6 8 
1 * 3 
8 5 1 
5 5 9 
! » ? 
3 2 * 
7 
1 ' 
5 6 0 
6 * 9 
7 6 * 
1 6 2 
1 
5 9 
1905 
7 * 1 7 
1694 
3 6 
1 1 
* 8 
1 2 
7 6 
* 0 3 
1 0 5 
5 
1 3 7 
7 3 6 
6 7 
7 ! 5 
7 * 7 4 
1 * 5 
* 2 
1 0 9 
1 1 8 
3 
7 9 9 
1 1 8 
7 7 7 1 
9 7 7 
7 0 6 
5 6 7 0 
7888 
3 6 3 0 
1 7 
1 
7 3 7 
!* 70B1 
* 1 6 5 
7 3 ? 
1376 
5 7 
9 8 
1*09 
1 7 9 
1 9 9 
3 5 1 
1 
1571 
? 3 5 
3 7 0 
1871 
2 4 9 9 
* 3 
6 
2 0 
1 5 7 1 
7 4 
1 1 9 
1885 
1..9 57 
1 6 
9 * 3 
7 1 4 
1 4 * 
7330 
7 1 
1*66 
9 7 9 
6 ' 4 
1 4 * 
* 1 
* 6 9 7 
7 3 ? 
1 ? 
7 6 
7 
6 7 * 
1 5 6 
7 * 
1 6 1 1 
8 8 7 6 
? ? 0 
1 7 * 
7099 
H 
2 2 
7 1 
1 
3 3 
554 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Ptoduits 
1 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Í I J T P [ O P T 
7 6 52 129 
7 8 5 2 1 * 1 
7 9 5 2 1 6 1 
7 8 5 2 1 6 1 
7 8 5 2 1 7 1 
7 6 5 2 7 9 1 
•7 8 5 ? 1 1 1 
7 6 5 7 1 9 1 
7 8 5 7 * 1 1 
7 6 5 7 * 7 1 
7 8 5 7 * 9 0 
7 B 5 7 5 7 1 
7 8 5 ? 6 3 5 
7 8 5 7 5 9 1 
7 B 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 3 
7 8 5 2 6 0 1 
7 9 6 0 1 0 1 
7 360 3 0 ) 
7 8 6 0 * 9 ) 
7 86C600 
7 3 6 0 7 9 1 
7 86089 ' ) 
7 86C9 1? 
7 6 6 C 9 1 ) 
7 6 6 C 9 5 1 
7 96C5 71 
7 8 6 C 9 9 1 
7 3 7 0 1 1 I 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 2 0 1 
7 6 7 0 7 7 9 
7 6 7 0 7 5 1 
7 6 / 0 7 8 1 
7 6 7 0 2 8 3 
7 6 7 0 1 0 1 
7 6 7 0 * 1 1 
7 8 7 0 * 9 ) 
7 6 7 0 5 9 ) 
7 8 7 0 6 1 1 
7 6 7C690 
7 6 7 0 7 ) 1 
7 P70713 
7 67C737 
7 8 7 C 7 5 1 
7 8 70909 
7 8 7 1 1 0 1 
7 8 7 1 7 1 1 
7 6 7 1 7 9 1 
7 6 7 1 1 ) 3 
7 3 7 1 4 1 0 
7 6 71419 
7 3 7 1 4 5 9 
7 » 7 1 4 71 
7 8 8 0 1 0 ) 
7 8 8 0 7 1 1 
7 8,11»16 
7 8 8 0 3 9 1 
7 6815 3.1 
7 89C173 
7 8 9 0 1 8 ! 
7 8 9 0 1 9 1 
7 3 9 0 3 9 0 
7 0 9 C 5 0 1 
7 9 r 0 1 1 1 
7 9 0 0 1 1 ) 
7 91070 ' ) 7 9 0 0 ) 1 ) 
7 9 0 0 * 0 ) 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9CC600 
7 90C71 ) 
7 90C7 ! 1 7 9 0 0 0 1 1 
7 9 0 0 8 ) 0 
7 9 0 C 9 0 1 
7 9 0 1 0 0 1 
7 9 0 1 1 0 1 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 0 1 ) 0 1 
7 9 0 1 * 1 ) 
7 9 0 1 4 9 1 
7 9 0 1 5 0 1 
7 9 0 1 6 1 ) 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9.118 09 
7 9 0 1 9 1 1 7 9 0 1 9 7 1 
7 9 9 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 1 ! 
7 9 0 1 9 9 1 
7 9 0 7 0 0 1 
7 9 0 7 1 1 1 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 9 
7 9 1 7 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 1 
7 9 0 7 4 39 
7 9 i ) ? * 9 . i 
7 9 0 7 6 0 9 
7 9 0 7 6 0 Ì 
7 9 0 7 7 ! ) 
7 9 0 7 7 » ) 
7 9 0 7 6 1 1 
7 9.17690 
7 90 79 11 
7 9 0 7 9 » 0 
7 90 7599 7 9 1 0 1 1 1 
7 9 1 0 4 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
5 
5803 
39 
639 
370 
1763 
1 736 
16 
1 * 
7 1 3 
96 
17 
3 * 1 
5 ? * 
? * ? 
6 
173 
' « 761 
127) 
5 2 * 
6 
30 
163 
69 
68 
59 
3* 
1*53 
175 
* 8 9 
828 
10 
* 36 
27? 
3 0 * 
£7 
* 3  
9 6 * 
e ? 9 ' 
126 
13 
?0 
73 
* 0 7 ? 
?6 
* 8 
169 
5 
91 7 
665 
5 7 * 
2 
1? 
26 
575 
7 
10 
1 31 
4 5 0 
10 
3 
1 1 ' 
1 
2 1 1 2769 
556 
67 
6 
122 
1 1816 
3145 
7.3 
1C8 
1 
8 6 3 
1 4 * 
3 
89 
7 5 
1 16 
* 7 9 
786 
1 2 * 
19 1 
57 
183 
3* 
2 1 2 6 
1 * 
145 
11 
114 
14 
366 
293 
473 
5? 
867 
7 
1342 
3745 
196 
4 
6 6 6 
174 
3 8 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
, ' . Ι Γ » ! Γ Η Γ 
7 9Τ 94 50 
7 9 1 1 6 1 ? 
7 9 1 1 1 0 0 
7 Ί 1 O i l 
7 91 Π τ τ 
7 9 7 0 1 ! 1 
7 97 , · ) ! ΐ ι 
7 9 7 9 1 9 1 
7 9?02 T l 
7 9 7 1 1 0 1 
7 9 2 1 4 0 1 
7 9 7 1 5 l i 
7 9? 06 11 
7 9 2 0 7 0 1 
7 92 0 8 1 1 
7 9 7 0 6 9 ' ) 
7 97 0 9 0 1 
7 9? 101-1 
7 9 » ! 0 9 1 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 1 3 1 
7 9 ? 1 1 6 1 
7 971 179 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 1 2 7 1 
7 9 ? l ? 1 1 
7 9 7 1 2 ) 5 
7 9 2 1 2 7 7 
7 9 7 1 2 1 9 
7 9 7 1 3 1 9 
7 9 7 1 7 5 9 
7 9 7 1 3 7 9 
7 9 3 1 Ί 1 
7 9 1 0 7 9 1 
7 9 7 1 * 1 1 
7 97 1*99 
7 9 ) 0 6 3 6 
7 9 3 1 6 3 9 
? 9 3 0 7 1 1 
7 9 3 9 7 3 6 
7 9 1 0 7 1 7 
7 9 * 1 ! 9 1 
7 9 * D ' I ' ) 
7 9 * 9 7 9-9 
7 9 * 9 * 5 0 
7 9 5 0 6 9 1 
7 9 6 1 5 9 9 
7 96 1 7 1 ' 
7 96 07 9 ' ! 
7 96 ,139 ) 
7 9 6 0 1 1 9 
7 9 6 0 ? ! 1 
7 960.711 
7 96 1? 99 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 7 1 1 0 5 
7 9 7 1 7 9 9 
7 9 7 1 * 1 1 
7 9 7 0 4 9 1 
7 9 7 1 6 1 1 
7 9 7 1 & 9 9 
7 9 7 1 7 9 1 
7 971.311 
7 93 111,1 
7 9 9 9 1 3 1 
7 9 9 0 7 1 1 
7 9 3 0 7 9 ' ) 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 3 0 1 4 9 
7 93 9511 
7 9 3-9519 
7 9 3 9 5 9 1 
7 99 0 7 1 1 
7 9 0 9 8 1 9 
7 9 3 1 0 9 6 
7 991 '190 
7 9 9 1 1 9 9 
7 9 3 1 7 99 
7 9 8 1 * 9 0 
7 9 3 1 5 7 9 
7 9 3 1 5 9 1 
7 9 9 ! 6 0 0 
7 99019-9 
7 9 9 9 7 0 9 
7 9 ) 1 1 0 1 
7 9 9 0 * 0 9 
? 99 95 9') 
7 99 Ì6 99 
M N " l » " F . τ 
8 9 1 9 9 9 ' ' 
6 74 95 9 ) 
3 7 1 9 7 0 1 
3 1 1 9 7 1 7 
3 « .7 "7o i 
6 * 9 9 709 
3 6 8 9 7 1 1 
6 6 1971.1 
8 6 1 9 7 1 1 
,1 6 6 9 7 ) 1 
8 6 4 9 7 ? 7 
6 7197 32 
8 7 1 9 7 1 1 
8 3 7 " 7 )· 
3 9 0 9 7 1 0 
3 9 1 9 7 1 1 
9 97 1719 
3 9 7 ) 7 ) Ì 
9 994 711 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
»7 
7 
1 
1 
19 
? 
16 5 
7 
1 
·", 14 
1 
1 
4 
33 
73 
I 
.7* 
6 
776 
3794 
1093 
35 1 
1 
117 
1? 
73? 
9 
* 183 
* 4 
877 
Π 7 
10 3 
106 
97 
111 
6 * 5 
* 0 
1444 
171 
1 
4 
6 
1 
1 
14 
τ 
* 3 ' 
' 7 
98 
1168 
137 
98 
211 
9 6 7 * 
18 
5 
41 
351 
5 1 
116 
193 
8 ??8 
101 
5 
510 
101 
** " 5 ? 
69 
26.7 
73 
Ι 
1 
3 
867 
5 " 
' .46 
9 8 1 
173 
5 ' ? 
6 7 5 3 4 « 
r 
7 1 1 6 7 
7 4 
5 
1 
6 
19 
19? 
71 
15 
2 1 
1 
1 
199 
75 
46 
1 
8 
? 
1? 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
nr­c ΤΊΙΓ,Α ι 
Λ 0 . " " F t eu 
1 1 1 1 7 7 1 
1 1 7 1 1 6 4 
1 1 7 1 6 1 0 
1 1 ) 0 4 9 ? 
1 1617,11 
1 1 6 0 / F 9 
1 I 71160 
1 2116 19 
1 7 1 1 6 7 5 
I 7 1 9 6 7 1 
1 7017.69 
tC. ΛΛ .7 .ι\ 
2 11 11 1 1 
- 1 1 ) 1 1 6 
? 1 1 0 1 1 " 
7 i n n i 
' 1 1 1 6 9 0 
? 9 7 1 1 5 5 
' 0 7 9 1 1 4 
? 1 1 0 1 7 4 
? 0 1 1 1 6 0 
? 1 ) 1 ! 8 1 
? Ì 3 0 2 I 3 
' 1 3 ) 7 1 5 
? 1 1 0 7 1 9 
? H i l l ? 
? 1 7 1 1 6 ! 
» 1 3 0 3 6 3 
2 T 3 0 1 6 5 
? τ39· , ( - ΐ | 
7 9 6 1 * 1 1 
7 9 6 1 5 9 9 
? 1 6 1 1 1 9 
? 0 f i l ' 1 1 
2 ,7617 19 
7 9 4 9 1 9 9 
» l ó l í p 
' 161713 
? 1 6 9 * 5 1 1 9 7 1 1 1 3 
? 1 7 1 1 1 5 
? 9 7 ) 1 19 
» 9 7 1 1 6 1 
.· i ' l l l l 
7 1 7 1 3 4 1 τ 1 7 1 1 9 0 
» 17 1411 
» 17 1491 
' " ' 7 1 5 1 ) 
7 97 1591 
? 1 1,11 61 
» » . ι? ! 79 
2 1­11221 
» 1 6 0 ? " 
? 1 6 1 ' 11 
2 " 6 0 ' . ? 1 
? 9 9 9 4 3 ) 
? 1 9 1 5 1 1 
? 1 3 ) 5 1 1 
' 1 6 1 6 6 1 
7 1 8 0 5 4 7 
? 7809 C? 
? 1 " I ? 6 1 
' l i l i , " ! 
? ' I l l I 1 
? 19­14 19 
? "9­146T 
7 T9 1079 
? 9 Τ 1 Π 1 
? 179 1 9 1 
? 1 ' 1 1 2 ­ 1 
? 17 1171 
7 1 2 9 1 4 4 
7 171148 
? 1 7 1 ) 6 1 
7 I 7 7 3 9 ) 
τ 1»06,1' Ì 
7 I 20791 
7 J » ι τπ . ι 
» 1 7 1 ­ 1 1 ' 
7 1 7 1 9 1 4 
? 1694 1 ! 
• 14T41­1 
? 1594 6 3 
1 1 69 7 19 
? 16 17 7 1 
7 16,1419 
? l ' 1 ' . i ) 
» ! 6 14 5 1 
? U­94 71 
» 1 6 9 4 ? , 
.' 1 4 ) 4 6 1 
2 16 )49 .1 
? 16969» 
> 16 1 1 ) 1 
2 7 0 1 1 9 1 
» 79,1?? 1 
7 »117 69 
» »,? 119 1 
7 79 ) . , " , 1 7 71149« 
7 » 7 1 F 1 1 
Vierte 
1000S 
Valeurs 
? ? o 9 7 
1Ç91199 
14 
1 
1 
1 " 1 
43» 
7 
7 1 
5 
656 
I 
19 
77 
7 
14 
17 
1 
34 
1 1 * 9 
1 1 
1 
8 
3 
76 
197 9 
796 
»9 59 
6 
1 * 
4 
*1 
l 
169 
4 
1 
16 
199 
1? 
71 7 
11 
1 * 
15 ? 
637 
3 15 
1 2 ' 
31 7 
1 
7 
7 
1 1 
I 
5 9 Π 
? * * 
17 1 
1 
7 ' 
1 
l ? ? 
! 
6 
I T 
7 7 > 
»"> M 
1 
7 6 
1 ? 1 
l ' I 
3 5 
4 7 
51 
726 
.1 
7 7 ' . 6 1 
431 
1 
7 
14 
77»9 
15? 1 
1291 
1« 1 I ' l l 
', (17­, 16? 
4 
1 
555 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - 0 ( , g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
f f 
G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
Γ " Ο Τ Ι Ι Γ . Λ Ι 
? 7 7 0 6 ' I 
7 7 Ί 6 7 4 
2 7 7 1 ' 1 ' , 
2 7 7 1 6 4 1 
? 7 7 0 6 4 , ! 
2 7 7 0 6 4 ' . 
7 7 2 0 5 4 6 
? 7 7 0 · · * / 
? 2 7 0 6 5 1 
? 7 7 1 * 5 / . 
? 7 1 . , . 4 6 / 
? 7 > 1 ' 8 V 
? ? ! 0 1 ' " 
? ? » 0 ' C O 
? 7 1 1 6 9 ! 
? 2 * 0 1 9 ! 
« Γ " . / F . " ' F l 
3 7 1 C ( I 5 
3 7 I 1 7 1 1 
Í C . ' F ; . 
4 f J F I l " ) 
* 0 5 1 7 ) 1 
* 0 6 0 / ' 9 
* 9 8 7 7 5 1 
4 1 8 0 8 " ) 
4 ' ' 8 Γ 9 0 Ί 
4 9 6 1 7 1 ) 
4 '16 1 4 ) 9 
4 ! ' 1 7 9 1 
4 1 1 ) 3 1 9 
4 1 1 1 3 6 1 
* ! 3 ? » 6 6 
* 1 3 0 3 6 9 
* 1 4 1 1 5 1 
4 1 4 0 6 1 9 
4 1 6 1 0 5 9 
4 15 1 1 1 " 
4 " 1 « ! : 
* 7 1 0 7 1 0 
* 7 1 0 * 9 1 
* 7 1 9 5 " , - , 
* 7 2 1 7 0 ) 
* ? ? " 6 1 l 
* : ? l í ' 6 
* , » » 9 6 6 6 
* 7 7 0 4 6 1 
4 " 7 Γ 9 9 1 
* 2 * 0 2 1 1 
( Γ 0 Λ 
6 7 7 C I 1 1 
5 7 1 Γ 7 1 0 
5 7 ) 0 7 5 1 
5 7 Ì C B 1 ) 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 7 1 1 1 3 
6 7 3 1 7 1 ' 
5 7 3 1 3 Ί 
6 ί » 1 3 4 f 
6 7 » 1 5 2 1 
5 7 ) 1 5 71 
' υ Τ . τ Γ Γ Γ . ' - " 
7 2 4 0 2 0 ) 
7 » 6 0 8 D 
7 ? 6 C 6 ! - ; 
7 7 6 C 6 9 . I 
7 7 6 C 7 0 Ì 
7 7 6 1 - 0 ' 
7 7 6 1 4 1 ' 
7 7 5 1 5 1 " 
7 7 5 1 5 ' 1 
7 2 6 1 ( 1 ? 
7 ? 5 1 ( 1 ! 
7 7 4 1 7 0 ! 
7 7 6 1 6 - 7 
7 7 5 7 3 0 ) 
7 ? 6 ? 4 0 -
7 ? 6 ? ( . ϋ 
7 7 6 7 1 5 0 
7 ? F . 7 - | " i 
7 » 1 , 0 1 1 1 
7 7 ( 0 1 5 ι 
7 ' l ' C l r l 
7 ' 6 0 1 9 9 
7 7 Ί 9 » 1 6 
7 7 6 0 » 1 ' 
7 7 c C . I 9 1 
7 .» 7 Γ 9 ' i 1 
7 ? 7 ! F » 6 
7 7 / 1 Γ 6 1 
7 ' 7 1 1 - 5 7 
7 -neo ι 
7 ? ' K 7 - i 
7 2 / 1 4 " ! 
7 " I C I O ' . 
7 7 6 1 4 4 ? 
7 > . i | . ' i ' 
7 : . · » ! ' / 
7 , » 9 6 0 9 1 
7 " 5 ( 7 1 
7 . ' 9 0 1 6 ' 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 7 « . 
1 6 0 8 
1 · 4 " 
1 ! ! ! 
? 
1 5 ! 
7 2 7 ? 
1 1 1 4 7 
5 
7 1 
7 1 1 ? 
? 
1 4 3 
3 
5 C 1 7 6 
PV . 
1 14 
6 
1 4 1 
6 
9 
! ? 
I 
1 1 
1 ? 
? 
4 7 
4 
3 ? ' 
? 4 6 
8 1 
7 
1 6 9 
9 ! 
5 4 
6 8 
1 
7"· t-
1 
1 7 
? 
1 
1 
1 5 
? 
7 
1 4 4 * 
6 9 
* I F c 
3 
2 6 
* 0 
4 
7 6 
2 2 
4 7 
3 
4 9 6 
7 3 6 " 
3 1 
6 ? 7 
« 0 
7 6 
4 
? e « 
4 1 6 5 
» 4 4 
1 l 'J 
1 
1 ' 
1 
1 
4 ? 
? 9 1 
1 4 
F I 
6 1 ? 
­ Í 4 
I « 74 
4 9 
6 
/ l 
7 , 
Ζ « « 
4 
·.« r 
1 * 5 
? 
1 1­î 
1 
' 1 
( 7 
1 
61 7 
' 
U r s p r u n g ­ O F / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
M 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Ρ Τ ' Τ ' Ί ' , Μ 
7 » l i ' , " . 
7 7 9 9 ' , I 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 9 . H ! « 
7 7 9 I 3 4 1 
7 7 - . I 7 3 3 1 
7 7 9 7 1 9 9 
7 7 * 1 3 7 0«) 
7 7 1 3 9 7 9 
7 7 9 - 1 9 9 1 
7 7 1 4 7 1 9 
7 ? 4 « ? 9 1 
/ 7 9 4 4 1 ι 
7 7 1 4 4 Ρ τ 
7 1 1 - 1 7 9 1 
7 7 1 1 7 7 9 
7 1 | T ? 9 4 
7 - , 1 1 3 1 5 
7 ) · " 1 ν " ι 
/ 1 7 1 5 1 1 
7 3 " 7 7 " 
7 3 " ) 9 6 1 
7 '17 1 2 1 1 1 
7 " Ο Ι 1 1 
7 H i l l 71 
/ 3 3 1 1 7 3 
7 ». » 1 7 - 9 
7 3 3 1 4 D 
7 ? 1 1 , , 9 1 
7 1 4 - 1 6 Í 9 
7 1 6 0 1 9 1 
7 3 6 1 8 " 1 
ί ' 7,11 1 1 
7 1 7 C 7 1 1 
7 1 7 1 7 6 3 
7 1 7 1 7 6 6 
7 3 7 1 7 6 7 
7 3 3 1 1 1 1 
7 1 8 1 7 1 9 
7 1 3 1 3 1 0 
7 7 ι ) 1 5 1 1 
7 3 6 1 7 1 ? 
7 7 3 1 7 9 1 
7 7 9 1 7 9 1 
7 7 8 1 0 1 1 
7 1 3 1 1 9 ) 
7 3 8 1 7 1 9 
7 1 8 1 9 1 ? 
7 7 9 1 9 6 4 
7 7 6 1 9 9 ? 
7 1 9 0 1 7 1 
7 ' 9 ) 1 7 9 
7 3 9 0 1 4 9 
7 3 9 1 1 6 1 
7 3 9 0 1 9 1 
7 3 9 0 7 3 6 
7 3 9 1 7 4 1 
7 3 9 1 ? 6 9 
7 " 1 9 9 7 7 4 
7 7 9 0 7 9 1 
7 7 9 0 3 9 8 
7 1 4 0 3 1 7 
7 3 9 9 3 6 1 
7 3 9 0 5 7 1 
7 1 9 1 7 6 1 
7 3 9 1 7 9 1 
7 4 0 1 7 9 9 
7 4 1 1 5 9 ) 
7 4 1 0 3 1 9 
7 4 1 1 1 9 1 
7 4 1 1 * J1 
7 * 1 0 1 1 1 
7 * 1 1 1 ? 1 
7 * 1 1 5 6 1 
7 * 1 1 9 1 1 
7 * ? 0 ? 9 1 
7 * Ί ? ? 5 
7 * ? 1 1 » 9 
7 * ? 1 * ! 1 
7 * 7 1 6 9 9 
7 ' , ) ' ) ! ' J 
7 4 3 1 7 1 1 
7 4 7 1 7 1 1 
7 4 1 1 1 9 ) 
7 4 4 ) 1 0 ' ) 
7 4 4 1 1 4 1 
7 4 * 9 6 1 0 
7 * 4 ? 6 6 0 
7 4 4 1 » τ , ) 
7 4 4 1 4 9 ? 
7 4 * 1 5 6 1 
7 * « ' 6 1 ) 
7 * 4 | 9 » 1 
7 4 * 7 1 " 1 
7 4 4 » » 4 Ì 
7 4 4 7 4 " ) 
7 4 4 ' 5 " 1 
7 4 4 " · ! » 
7 4 4 7 7 0 1 
7 4 4 ? 6 " 1 
7 * 6 ΐ τ ι 1 
7 4 6 9 1 " 9 
7 4 8 1 7 Τ . 1 
7 4 5 1 7 ' Ί 
7 « 6 1 4 1 ) 
7 4 6 1 6 4 1 
7 4 4 1 1 tet 
7 « 6 1 1 0 1 
7 4 7 0 1 1 1 
7 4 7 1 1 ? ! 
7 4 7 9 1 ' 9 
7 4 7 1 1 11 
7 4 7 1 1 ' 9 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 
' 
5 
Γ ) 
9 
1 4 
I 
1 9 9 
* 1 6 
1 ? 
1 TU 6 
» 4 
1 
I 1 
7 ? 
6 1 
6 
4 7 
1 
'1 
7 ! 9 
ι 
i 
6 
9 
8 3 
¡^  
5 
6 
? 
1 
4 
4 
1 1 
l u 9 1 
1 6 
1 7 1 
1 4 T 7 1 
7 7 
" 1 * 
1 ? 
7 * 
1 
? 5 
1 
7 
7 
1 
3 3 
" 6 
1 
1 
1 
1 
7 7 
1 6 5 
1 6 
1 
3 * 1 
3 
«a 7 9 
1 
I 
7 
5 
9 7 
9 
7 1 ? 
1 7 
17 
1 
8 
1 5 9 4 
8 7 9 
7 1 2 
9 5 6 
6 7 
1 1 9 6 
! ° 1 ? 
7 
1 1 7 
6 8 
F 
9 
» l 
I / 
l ? ? 9 
19 6 9 
7 7 7 
I 9 7 « . ? 
« 7 6 
1 3 1 6 
1 
1 9 8 
4 7 
! " ! 9 
2 T ? * i 
1 6 7 
7 1 9 ' 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
·· Γ ­ l l f . ' . l 
» , ' 1 1 · , ' 
7 4 / » 2 »9 
/ « « I T ) 
7 '. , 1 1 9 9 
/ , " 9 4 9 1 
7 '. 9 9 " H 
7 · . , : ' 1 1 ) 
/ 4 9 1 4 9 9 
7 4 6 I 6 4 T 
7 ­ , · " , 1 1 9 " 
/ 4 P ? 1 9 ' ? 
7 ­ , ο τ ι ι τ 
7 4 9 1 7 ' 1 1 
7 4 1 1 4 0 1 
7 4 4 9 9 1 1 1 
7 4 9 1 1 0 1 
7 4 9 1 1 9 1 
/ 5 1 " 1 1 1 
7 F 1 9 1 9 1 
7 6 1 1 7 1 1 
7 ' . 1 1 ? 1 9 
7 6 · 1 » ) ) 
7 ' · 1 14 1 1 
7 τ 1 1 ­, 7 1 
? 5 7 0 ! 0 1 
7 5 3 1 7 9 1 
7 6 1 9 6 1 9 
7 6 1 1 1 0 0 
» ·> 11 1 1 9 
7 6 ' H 9 9 
7 6 4 9 " ' ) 
7 4 6 1 1 . 9 9 
7 4 6 1 1 9 9 
7 5 * 9 6 1 1 
7 ' " , ' 9 6 9 1 
7 T F I ­ I " » 
7 4 8 1 9 1 1 
1 6 ' 9 9 i 1 
7 ' , ' , 11 1 1 
7 4 6 0 ' ) . ) 
7 4 6 1 4 1 1 
7 5 6 1 5 1 1 
7 6 4 0 4 9 0 
7 6 6 0 7 3 1 
7 8 6 0 7 9 1 
7 5 7 0 7 0 . ) 
7 6 7 0 4 1 0 
7 4 7 0 6 H 
7 6 7 0 7 9 1 
7 6 7 1 1 9 0 
7 5 9 0 1 I O 
7 · ι 6 1 ? 0 4 
7 6 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 7 ' J l 
7 6 9 0 7 0 1 
7 5 8 1 4 9 1 
7 6 0 1 7 9 0 
7 4 9 1 1 7 1 
7 6 8 1 0 ? · ? 
7 6 6 1 1 * 1 
7 4 6 1 1 9 9 
7 4 9 0 7 1 1 
7 6 9 1 * 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 6 9 1 6 9 1 
7 5 9 0 6 0 1 
7 5 9 1 8 0 1 
7 6 9 1 3 0 1 
7 5 9 1 7 1 0 
7 4 9 0 1 1 1 
' : i l O I ? 1 
7 6 1 9 ? 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 0 1 * ' 1 
7 6 1 1 * 9 9 
7 ( , ' " 1 6 1 1 
7 6 1 1 5 6 1 
7 6 ι i n o 
7 ( Ι 0 ' 1 1 
7 6 1 1 ' 7 1 
7 6 1 1 1 1 1 
7 1 . 1 9 4 9 9 
7 6 1 1 5 2 1 
7 6 1 1 6 9 ? 
7 ( . 1 1 6 1 . 1 
' 4 1 1 9 1 1 
7 f i l i l i ! 
7 6 1 1 1 1 1 
7 6 ? 1 ! ? 1 
7 6 7 1 1 9 1 
7 6 ? 9 ? 9 ? 
7 ( - , . Ί Ι Ι Ι 
7 6 » 0 1 ! 8 
7 6 » Τ 9 9 
7 4 7 9 4 9 1 
7 4 7 1 * 9 ? 
7 f , " 1 9 1 
7 · , 1 1 ? 1 1 
7 . . / . l i l i 
f 6 ' , Τ ? ) 5 
/ " 4 1 4 1 1 
7 ' , 4 1 4 1 1 
7 1 . 4 1 6 9 ? 
7 6 7 1 7 1 9 
7 4 7 ΐ ' , 1 1 
7 A f i l l i 
7 4 6 1 7 1 1 
7 « 1 1 7 1 1 
/ ( , 9 1 » Ί 
7 6 8 1 ? Ί 
7 4 0 1 7 1 6 
7 6 : 1 1 7 33 
7 4 9 0 » 4 1 
Ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
,. 3 
! 1 7 * 
5 ' 
4 4 
» 4 
1 
1 
!' ! ' I 
/ ! 1 
1 
3 1 
l ' I 
9 
? 
* 1 
7 8 6 
7 1 6 
I I B 
1 0 * 
? 8 
? 
1 1 
? 
τ » 
7 
4 * 
3 1 
1 7 7 1 
3 D 
7 4 
9 5 8 
7 9 
) 7 
1 
3 1 
5 B 
6 ? 6 
1 2 
5 9 
1 
1 7 1 
* 7 
6 9 8 
3 4 4 
| l 
8 6 5 
3 
? ? ) 
7 
1 
1 
9 
1 8 
6 7 
1 * 9 7 
9 3 
1 5 
1 * 
7 5 
1 
2 
3 
η 
1 6 3 
6 
2 6 5 
6 3 
5 
3 2 9 
« 9 3 
1 
2 5 1 
1 7 0 8 
* 9 
2 6 9 
7 
4 9 4 
5 
1 
4 
7 
5 9 1 
1 ? 
1 
* 9 7 
' 3
1 ' 
7 
1 5 6 
1 6 
? 3 
1 
4 7 
3 ? 1 0 
7 9 
1 6 1 
6 
1 2 2 3 
? 
? 1 
556 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
Τ τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FORTUGÍL 
7 6 B 0 3 1 1 
7 6 8 0 7 1 5 
7 68C419 
7 6 8 0 * 9 0 
7 68C710 
7 68C80O 
7 68C900 7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 C 7 1 1 
7 69C820 
7 6 9 0 8 3 1 
7 69CB90 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7005C0 
7 7CC901 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 71C299 
7 71C620 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 1 
7 7 1 1 * 1 3 
7 7 1 1 * 2 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 72C100 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 8 9 0 7 7 7 7 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 7 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 7 2 7 C 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 B 0 0 
7 7 * 1 9 0 1 
7 75C100 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 C 5 9 0 
7 76C110 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 76C200 
7 7603C0 
7 76C7C0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 2 9 7 7 6 1 6 9 1 
7 78C110 
7 7 9 0 1 1 0 
7 79C6C0 
7 8 0 0 1 0 1 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8C06C0 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 2 0 1 0 1 
7 67C719 
7 6 2 0 7 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 C 3 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 .920510 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 6 0 1 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 9 C 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 C 6 0 1 
7 83C790 
7 8 3 C 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 P 3 1 2 C 1 
7 6 Ί 3 29 
7 8 3 1 3 6 1 
7 8 4 0 1 0 9 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * C 6 « J 
7 8 * C 6 6 2 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 * 1 
9 
3 
I 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 6 
1 
I T 
1 * 
8 
2 0 
? 
5 5 
1 8 
3 T 
3 
3 
5 T 
4 
* 5 
* 1 
1 
1 1 6 7 ? 
* 1 9 ? 
2 6 8 
7 3 
? 
7 
9 
* 1 
IC79 
8 
1 
3 
1359 
3 
1 
1 
1 
1 
3 0 
3 
« 2 
2 
2 
2 
8 
3 8 
8 2 3 
5 
* 2 3 
3 0 
2 5 4 
2 4 
2 3 
1 
3 
1 ! 
7 
6 
1 9 
1 6 
1 2 
1 
5 
2 
7 
1 
1 5 0 
6 2 
9 8 
7 
» 4 
3 
2 
? 
4 
3 9 6 
1 
« 8 1 
2 8 
1 
* 8 * 
' 1 
' Í 
5 
3 8 5 
8 * 
1 9 2 
? 
1 
* * 0 
6 
1 
7 
* 7  
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
POP TUO. A.L 
7 8 * 0 6 9 ? 
7 8 * 0 6 9 5 
7 8 * 0 6 9 9 
7 6 * 0 8 1 t 
7 8 * 1 8 1 ? 
7 B*0B71 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 1 7 0 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 8 0 
7 8 * 1 2 1 1 
7 8 * 1 3 0 1 
7 8 * 1 5 8 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 ? 
7 B * ? 1 9 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 B * 2 3 2 0 
7 8 *7 5 00 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 * 1 1 0 0 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 4 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 ' 7 1 0 
7 8 * 3 3 3 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 4 7 8 6 9 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 4 * 1 1 3 
7 8 * * 1 1 * 
7 8 * * 1 3 0 
7 B * * 5 3 3 
7 8 * 4 5 * 4 
7 8 4 * 5 * 9 
7 8 * * 5 5 3 
7 8 * * 5 5 9 
7 8 4 * 5 6 ? 
7 8 * * 5 7 9 
7 6 * * 5 E ? 
7 8 * * 5 3* 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * 4 7 0 1 
7 8 * * 8 0 1 
7 8 * * 9 0 1 
7 8 * 5 0 9 0 
7 6 * 8 1 1 1 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 2 9 0 
7 8 * 5 4 9 1 
7 8 * 5 5 7 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 ? 
7 6 * 6 6 0 0 
7 6 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 9 3 9 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 00 
7 8 * 6 3 0 0 
7 8 * 6 5 9 1 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 6 0 1 3 1 
7 8 5 1 1 3 8 
7 8 8 1 1 8 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8502 0.1 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 6 0 1 
7 8 5 0 7 1 0 
7 a 5 0 8 9 0 
7 8 5 I I 19 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8513 90 
7 8 5 1 * 1 0 
7 B 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 6 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 9 1 
7 8 5 1 6 0 1 
7 8617C0 
7 8 5 1 8 1 1 
7 8 6 1 9 1 9 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 6 5 7 3 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8621 11 
7 8 6 Ί 2 9 
7 B 5 7 1 5 1 
7 8 5 7 1 7 0 
7 6 6 7 2 9 1 
7 8 6 2 3 9 1 
7 8 5 7 5 3 5 
7 87 0??9 
7 8 7 0 7 8 9 
7 8 7 0 4 9 0 
7 37 0611 
7 67069,1 
7 3 7 0 7 4 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
1 
1 5 
1 4 0 
! T 8 
** 7 
io 
3 1 
1 
7 
7 
1 
1 ? 
5 
1 
? 
1 
7 1 
* 5 0 
1 
2 
Τ 6 
1 
1 1 
1 
1 
2 
I 
* 5 
8 
1 ? 
6 
1 9 
7 
2 * 
3 7 
6 
2 
8 3 
1 
i 6 5 
4 ? 
4 9 
1 0 
1 5 
7 
1 
2 3 1 
1 
7 1 
3 
1 
1 1 1 
7 6 ? 
1 7 
3 
1 
? 
3 0 
7 5 6 
1 
7 7 
4 5 5 
1 7 
7 1 
1 
1 9 9 
8 
2 1 
6 
1 2 
1 5 
3 7 
1 
3 
1 
* 3 5 
6 
1 
1 2 
1 
1 5 
6235 
5 
1 3 2 
1 
1 
3 7 
6 6 5 
? ? 6 
6 ? 
8 
1 
* * 0 6 7 
* 1 
* 3 
* 1 2 
5 
1 ? 
5 1 
3 3 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
" ' " • T u r . r i i 
7 6 70900 
7 6 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 3 0 1 9 0 
7 0 9 0 1 5 1 
7 " 0 0 2 0 0 7 9 0 O 7 1 0 
7 O 1 I 0 0 0 
7 9 9 1 7 0 9 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 9 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 ! 1 0 
7 9 0 ' * 9 0 
7 9 0 2 9 0 0 
7 9 0 2 6 0 9 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 179 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 9 4 9 0 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 1 7 1 8 
7 9 ' 1 7 19 
7 9 7 1 7 7 0 
7 9 » 9 7 1 5 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 9 1 0 0 
7 9 7 1 1 9 9 
7 4 7 0 * 9 1 
7 9 7 1 7 9 0 
7 9 6 0 1 1 1 
7 9 6 1 5 1 9 
7 9 8 0 6 1 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 9 1 1 0 0 
7 9 9 0 4 01 
7 9 9 1 5 9 1 
7 9 1 0 6 0 0 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
bi 
5 6 
1 
1 
T 5 
* ? 7 
1 
1 
1 1 9 
2 * 
1 7 
* 2 * 
7 
? 
7 
1 
1 
** 1 1 
5 
/, 1 
? 
6 
6 6 
7 
7 7 
2 6 
1 « 
1 3 
1 0 « 
8 7 
5 
1 3 
1 5 
7 
9 1 
? 
1 
7 7 
5 
« 9 
1 3 6 7 9 1 
ΜΊΝΙ "Ι.Λ 6" , . T IC 
o 9 1 9 1 1 0 
6 74990O 
8 3 3 9 7 1 ? 
6 7 1 9 7 0 3 
6 3 7 9 7 0 ' 
8 9 1 9 7 I I 
3 9 B 9 7 1 1 
e bot CIP 
A G . P P F L r v 
1 1 1 1 2 1 7 
1 1 1 0 7 7 1 
1 1 1 1 5 1 1 
1 0 7 0 1 2 * 
1 1 7 1 1 9 * 
1 1 7 1 ' 1 1 
1 0 7 1 7 1 7 
1 1 * 1 7 1 ' , 
1 9 * 1 * 3 1 
1 0 4 0 5 1 2 
1 1 * 0 5 1 5 
1 1 7 0 7 1 7 
1 1 0 1 ) 1 1 
! I 1 0 * 0 0 
1 1 0 1 5 1 1 
1 1 1 9 6 1 5 
1 111611 
1 1 J 0 6 7 9 
1 1 1 1 6 50 
1 1 1 1 7 9 5 
1 I 1 1 I 2 1 
1 11 O l 50 
1 161111 
1 1 6 1 1 1 " 
1 1 *1701 
1 1 5 1 7 1 5 
1 1 6 1 7 0 9 
1 1 6 1 1 1 9 
1 1 6 1 2 1 9 
1 1 6 1 2 2 ! 
1 1 6 1 7 * 1 
1 1 6 0 7 * 3 
1 211541 
1 7 0 1 6 6 ) 
1 7 0 0 6 5 4 
1 7 116 5 5 
1 2 1 1 6 5 1 
1 71.16.61 
1 7 1 1 6 6 5 
1 7 1 1 6 7 1 
I 7 0 9 5 7 * 
1 7 1 9 6 7 5 
1 2 H i · ' 9 
1 211«, 81 
1 7 ) 1 6 3 5 
1 2 9 1 7 1 1 
1 7 1 0 7 1 9 
1 - 9 9 7 2 0 
?61? 
1 8 
1 
9 7 
1 0 
1 
7 
' 7 4 6 
1 9 7 3 9 6 
6 
7 0 3 
1 3 5 
7 
7 ? 
' 7 
1 4 ? 
? 
5 7 
1 2 7 
4 7 0 
7 9 
1 7 3 6 
3 2 5 6 
7 3 
* 7 6 
* 3 
3 
4 9 * 
2 4 
8 4 8 
9 4 ? 
1764 
I 1 7 
7 7 8 1 1 
7 
4 
? 
1 
4 * 
1 2 
? ? 1 
1 
4 
9 1 2 
6 1 
5 ? 
1679 
6 7 
1 
7686 
4 9 ? 
4 7 9 
1 
7 ? 
1164 
557 
Jahr -1970 - Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
FSPanur 
1 ?f C 7 3 1 
1 ? r C 7 3 4 
1 ? 1 0 7 ' 3 
1 ' 0 C 7 6 ? 
1 7 0 0 7 6 1 
1 7 0 0 7 7 1 
1 ?3C7»0 
' G . 6 N . 2 . 9 
7 0 1 0 1 1 1 
2 O10115 
2 O l l i 19 
? 0 1 0 1 5 0 
? 0 1 C 6 1 3 
2 9 1 0 6 3 3 
2 0 1 0 6 9 1 
2 C701C1 
2 1 2 0 1 5 5 
2 1 2 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 9 7 
? 0 ? 0 « 1 1 
2 0 7 0 * 3 1 
? 0 7 0 1 1 4 
2 C 1012? 
2 0 3 0 1 2 « 
2 0 3 0 1 2 5 
2 1 3 0 l « O 
7 0 3 0 1 5 7 
2 0 Ό 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 P 1 
2 0 1 0 1 9 « 
7 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 9 
? 0 ) 0 2 1 1 
2 0 3 1 7 1 1 
2 1 3 1 2 1 5 
2 1 1 0 2 1 9 
? 0 3 0 7 7 B 
2 1 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 03C379 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 Ό 3 6 1 
2 0 3 0 1 6 5 
2 Γ 3 0 3 6 6 
? 0 3 0 3 6 8 
? C*C609 
? 0 5 0 * 0 9 
2 0 5 1 5 6 0 
2 0 6 0 1 1 ) 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 1 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 * 0 
2 0 6 0 * 5 1 
2 0 6 0 * 9 0 
2 C7C11 I 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 ? 
? 07C123 
2 070126, 
2 0 7 0 1 2 9 
2 07C131 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 070 1 37 
? ) 7 0 1 * 1 
? 1 7 0 1 * S 
2 1 7 0 1 * 6 
2 0 7 0 1 * 7 
2 1 7 0 I * T 
2 0 7 7 1 5 1 
? C7C16» 
? C70156 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 1 
7 1 7 1 1 7 1 
2 07,117 1 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 / 0 1 7 ? 
2 0 7 0 1 8 1 
? 1 7 1 1 9 5 
? 1 7 1 1 0 8 
2 0 7 0 1 9 1 
? 07C1 1 ' 
? 0 7 1 1 9 9 
? 9 7 9 ' B O 
? C70711 
7 97.17 1 * 
2 170 110 
? 1 7 C 5 0 
2 1 7 0 1 7 0 
? 0 7 0 1 8 " 
2 O7049C 
2 0 7 0 6 1 ' -
? 0 7 0 5 9 1 
? 1 7 0 6 9 9 
2 0 7 0 6 5 ? 
2 0 8 0 1 1 ' 
? 9 .101 'C 
2 C 6 0 1 8 1 
2 iaoi6.o 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' 7 5 6 
2 7 7 
1 6 7 
1 5 
6 * 
3 
9 * 7 9 0 
? θ 
1*?1 
7 0 3 
16 30 
2 ? 
3 6 7 
7 3 
1 7 » 
1178 
1 
' 5 
2 
9 4 6 
* 1 6  
2 9 * 
1 
1 2 2 
4 6 
9 1 1 
2 Ί 9 
' 5 5 
6 6 
9 
7 7 
14 16 
6 2 6 8 
7 0 6 
1 5 3 
5 9 
1 1 
1 
7 
5 
1 
7 6 9 
1729 
2 ? 
1C75 
1136 
164e 
3 3 9 
1 
3 
5 
2 5 9 
12C9 
4 5 
4 5 
3 
1 1 8 
1 4 
7 
« 3 1 2 
1 I C 9 
1165 
5 
l 
7 
1 « 
2 
1167 
1«2 
a ι« 
I C ? 
5 2 3 
2 
3930 
7 
7 0 7 
1 
6 
7 
«6 13 
7 
16 , 
2 8 5 0 1 
6 5?4 
6 8 
? 0 
1 7 9 
1 2 6 
1 
4 7 1 
> « 0 
6 ? 
' 7 9 
6 5 2 
1 
' « ? 
7 
« 6 3 
1 8 » 
6 7 2 
I 15« 
» 0 
i r ? 
, 
2 
τ 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
Τ τ ! 
GZT­Schlüsa. 
Code TDC 
PSPA0* l f 
? 0 3 0 1 7 9 
? 1 8 0 1 9 9 
? 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 2 2 2 
? 0 3 0 7 7 4 
? 0 8 0 7 7 7 
? 0 8 1 7 3 1 
7 1 8 1 2 6 1 
7 1 8 0 7 7 0 
2 0 3 0 2 9 0 
2 0 3 0 3 1 ? 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 6 1 4 2 3 
2 18,1«25 
2 .389*10 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 3 0 5 1 9 
2 1 8 0 5 3 1 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 9 9 
2 1 8 1 6 1 3 
2 0 3 0 6 1 7 
? 0 3 0 6 7 6 
7 0 8 0 6 7 8 
2 0 8 0 6 8 0 
2 0 8 0 7 1 0 
? 0 3 0 7 7 ? 
? 0 3 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
? 1 8 0 7 7 ! 
? 1 8 1 7 7 5 
? 1 8 1 7 9 0 
? 0 3 0 8 1 1 
2 0 8 0 3 1 5 
? 0 8 1 3 9 1 
? 0 3 1 9 0 1 
7 1 8 1 0 1 1 
? 0 8 1 0 9 0 
? 0 6 1 1 1 1 
2 0 9 1 1 1 1 
2 0 8 1 1 9 1 
? 13 1 2 ! 0 
2 1 8 1 2 6 1 
? 0 3 1 2 8 0 
2 0 8 1 7 1 0 
2 0 9 0 1 1 ! 
? 0 9 1 * 1 1 » 19 0 « 1 6 
2 1 9 0 6 1 9 
? 0 9 0 4 6 1 
? 0 9 1 * 7 0 
2 1 9 0 6 1 1 
2 0 9 0 B 1 1 
? 0 9 0 8 1 9 
? 1 9 1 9 1 I 
? 0 9 0 9 1 7 
? 0 9 1 9 1 8 
? 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
? '191131 
? 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 7 1 
' 0 9 1 1 7 8 
2 1 1 0 * 9 0 
2 17 0 1 0 0 
2 1 2 1 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 1 
2 1 7 0 7 4 4 
? 1 7 0 3 * 8 
2 1 7 0 3 9 0 
? 1716 0 1 
? 1 » 1 7 M 
? 17 0 7 7 1 
? 1 7 1 7 9 1 
? 17 0 799 
? 1 7 1 8 1 1 
? 1 7 1 8 6 0 
? 1 7 0 3 9 1 
? 1 2 1 9 0 0 
? 1 7 1 0 9 1 
2 1 3 1 3 3 1 
2 1 5 9 * 1 9 
2 1 5 1 * 6 6 
? 1617 3.9 
7 1 5 1 7 5 9 
? 1 6 1 7 7 1 
2 1 5 1 7 9 1 
? 1 5 1 7 9 1 
2 1 5 1 7 6 0 
? 161775 
? 16,1741 
? 1 4 1 * 1 1 
? 16 ,1 *11 
? 1 6 1 * 5 1 
? 1 6 14 /1 
? 1614 79 
2 1 6 1 * 9 1 
2 1 4 1 * 1 1 
2 | 6 1 4 " 1 
2 1 6 1 5 9 1 
' 18111 ' ) 
? 1 9 1 2 1 1 
2 7 1 1 1 9 9 
? 2 0 1 2 1 1 
2 7 1 T 7 1 
2 7 1 1 7 3 1 
? ' 1 ) 7 6 1 
? 2 1 0 2 4 0 
2 7 1 1 7 9 1 
? ? 1 " 7 9 ? 
2 7 1 1 5 4 9 
2 7 1 1 6 1 1 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valours 
7 
7 
69 715 
4 0 * 9 * 
1 1 
H B 
* 8 8 6 7 
1 3 0 * 9 
1 4 7 
2 
7 
1 * 
2 1 3 7 
9698 
6 0 
5 0 * 
* 9 
11992 
5 5 
6 7 8 
3855 
? 
1 
1 3 0 
8 1 ? 
8 
3939 
3 9 4 
1 4 3 
3 
* 8 6 
3 9 1 
7 
1 6 
1 * 
1 
??87 
5 5 
1 1 7 
1 5 0 
6 3 
1 3 0 
1 ? 
8 
59 7 
8 8 
1 
1 
1 8 
9 * 5 
1 1 
1 
6 
4 
2 7 0 
1 
2 3 
6 1 
6 
1 7 1 2 
1 7 7 
3 
7 
3 1 
3 
6 3 6 
2 
3 
6 * 
5 1 6 
6 
1 * 7 
3 0 7 
8 3 9 
7 3 0 
5 
1 
2 0 6 
1 
9 3 
? 9 * 
6 ? 
1 * 
1173 
5 
1 2 
3 B 
1 
1 1 
1 
1 
7 
2 3 0 » 
l ' i * 7 
* * 6 9 
2 1 1 
3 
7519 
3 9 
? 
4 1 6 
8 9 
79 6 
7677 
7 9 7 0 
5589 
7 6 ? 
3 7 4 6 
1 5 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ­ ­ ■ 
FFO A ON* 
? 7 1 0 6 1 5 
? 7 1 0 6 9 1 
1 7 1 0 6 9 1 
? 7 0 0 6 9 5 
? 7 0 0 6 9 9 
7 2 0 0 7 7 5 
? ' 7 0 * 9 1 
? 2 206 19 
? ? ? 0 6 ? 1 
2 7 2 1 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 7 Ό 6 7 6 
2 2 2 0 5 4 1 
2 ? ' 0 5 4 ? 
? ? ? 1 5 * * 
? 2 2 0 6 * 5 
2 2 2 0 5 * 7 
' 7 Ό 5 5 Ι 
? . ' 2 0 5 5 6 
? 7 2 0 5 5 7 
? 7 Ό 5 6 9 
7 7 7 0 5 6 9 
? ' 7 0 7 7 0 
? ? ? 0 7 * 1 
2 771O10 
? 7 31110 
? 7 3 0 1 3 0 
' ? 'O3O0 
? 7 3 1 * 9 0 
? 2 7 0 6 1 0 
' ' 7 1 6 9 0 
2 7 7 0 7 9 0 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
* 7827 
* 7 ? 
9 * 
7 8 ? 
* 8 3 
2 
8 7 
5 1 2 
* 3 * * 
* 9 
1 Ί 7 
8 1 2 
3 5 1 7 
1 3 
5 5 
1 1 3 * 
7 5 2 
* 3 1 4 
2 
1 0 9 
I * 
* 
' 5 2 
6 2 
6 1 3 1 
7 
9 
1 6 3 
3 3 5 * 3 1 
" F l . S C . PPELF ' 
' 1 7 1 4 1 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 Ό 0 
7 1 9 0 3 1 ) 
3 1 9 0 6 0 0 
7 1 9 0 8 9 0 
3 7 1 0 7 1 0 
3 3107 70 
1 7 1 0 7 9 0 
3 1B1711 
AG.MO/t 
* 0 5 0 7 0 0 
* 0 5 0 1 9 0 
* 0 8 0 6 0 0 
* 1 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 6 1 0 0 0 
* 1 5 1 2 0 0 
* 1 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 1 
* 1 3 0 2 9 0 
* 130 3 1 * 
* 1 3 0 Ί 8 
* I 1 0 3 I 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* ! 3 0 ' 5 5 
* 13Π359 
* l * n i 1 1 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
* 1 * 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
* 1 * 0 3 0 1 
* 1 *0511 
* 1 * 0 6 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 1 1 6 0 
4 1 8 1 0 7 0 
4 ! 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 9 1 
4 1 8 Π 0 0 
4 1 8 0 4 0 1 
4 ! 6 0 6 0 1 
4 7 1 0 4 9 1 
4 7 1 0 4 0 1 
4 ? 1 1 6 ' 9 
4 7 7 1 1 1 0 
4 7 7 1 1 9 0 
4 " 1 7 . 1 5 
4 7 2 1 7 1 1 
4 2 2 1 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 5 
* 2 2 1 6 1 5 
* 7 719 57 
4 7 Ί 9 6 4 
* 2 7 1 9 7 ? 
4 » 7 1 9 3 9 
* 7 7 0 9 9 9 
* 7 * 1 7 1 9 
* 2 4 0 2 2 1 
'PC · 
6 7 6 1 1 1 9 
5 2 6 9 1 7 1 
5 7 7 1 1 1 1 
5 7 7 1 * 1 9 
6 7 » 9 1 2 6 
b T 1 1 » l i 
6 6 
1 
8 3 3 
3 
3 
* 1 
* 1 
5 
3 
8 2 
3 
1 0 8 1 
* 1 
3 
1 3 
9 
3 
1 7 
7 
1 8 
6 1 
1 0 
1 
1 0 3 
4 6 4 
5 0 7 
2 3 6 
1 
1 * 9 
« 8 
7 
1 
1 8 
1 
3 9 3 
1 
6 1 
2 
3 1 
2 
8 9 
3 
1 7 
4 9 7 
1 
* 6 
6 1 
? 
1 * 
1 2 
2 8 
1 
5 
1 " 
7 
6 
8 ? 1 
3 7 
1 3 
* 381? 
1 1 *61 
1 1 
7 5 * 1 
1677 
3 7 9 
1 4 
562 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
U r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Produits 
Τ ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Ι ­ Α Ι Τ Γ 
2 2 2 0 * 7 5 
2 2 2 0 5 3 1 
IC.tiP/l 
« 1 1 0 2 9 Ο 
4 1 3 0 3 1 5 
* 1 4 0 7 7 1 
4 1 5 1 0 5 0 
C F C « 
6 Τ 3 0 Ί 0 
5 T 3 C 3 7 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 1 
6 7 3 1 7 7 1 
' U T . ' r t r c . T r c 
7 7 5 C 7 0 0 
7 2 6 7 3 C O 
7 2 6 0 3 1 6 
7 7 6 0 3 3 0 
7 2 7 1 C 6 9 
7 7 8 3 6 1 0 
7 2 9 1 4 6 9 
7 ? ? C 5 6 C 
7 3 4 0 1 0 1 
7 3 7 C 5 9 0 
7 3 9 0 2 6 9 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 Γ 0 1 3 1 
7 4 0 1 1 9 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 4 1 C I 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 C * 9 1 
7 * 2 C 6 9 0 
7 4 3 0 2 1 1 
7 4 3 C 3 1 ? 
7 4 3 0 3 9 0 
7 « * 0 1 C 1 
7 * 4 C 5 5 1 
7 4 * 2 3 6 . 1 
7 * 5 0 1 C 0 
7 * 7 0 1 ! 0 
7 4 7 0 ? 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 8 C 1 2 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 * 9 0 1 O 0 
7 * 9 C 6 C C 
7 5 1 0 1 1 1 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 C 7 1 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 1 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 7 8 
7 5 5 C 5 9 1 
7 5 5 C 9 3 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 C 7 1 1 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 * 1 1 
7 5 6 0 5 1,1 
7 5 6 C 7 O 
7 5 B 0 2 9 0 
7 6 0 0 1 2 1 
7 6 0 C 4 9 0 
7 6 0 C 5 1 0 
7 6 0 C 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 C 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 C 9 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 C » 9 9 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 7 C * 0 0 
7 7 1 C 5 1 1 
7 7 3 1 6 9 1 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 5 C 0 
7 7 3 2 7 0 1 
7 7 1 2 9 0 0 
7 7 " 0 C J 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7 5 C 1 0 0 
7 7 6 C 1 ' 5 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 C 1 I 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 * C 6 5 ' 
7 8 4 C 6 9 2 
7 6 * 0 6 9 9 
7 6 * C 7 C 0 
7 6 * 1 0 6 1 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 7 9 0 
7 8 * 7 7 9 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 3 
I 
1 3 78 
1 
7 
I 
I B 
7 7 
1 6 7 
1 4 
1 9 3 
8 
6 Ρ 
4 5 0 
6 
5 
3 
3 
1 7 6 
1 
? 
1 
1 3 
1 
1 
7 6 
!1 
I 
7 6 9 
1 4 
4 6 
? 
τ 
7 
3 6 
7 7 
7 0 
2 
! 
? 
1 
1 
5 
1 
5 
! 8 
4 9 
4 
1 
7 6 
1 ? 
1 1 
4 
1 4 6 * 
7 1 
5 6 
? 
? 7 4 
9 
1 7 
6 8 8 
4 
? 
8 
1 0 C 7 
1 4 3 
1 
7 5 
1 ? ? 9 
4 5 0 
1 C 7 
I 
I 
9 
3 
7 
I 
1 
1 9 
1 * 
? 
! 
1 
F 
1 9 * 
1 
! 5 
9 
31 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
« 1 
7 
ι 
1 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
flil τ ­
7 8 * » 9 ­ 1 
7 8 * 3 1 1 1 
7 8 * 3 ! » 0 
7 6 * 3 5 2 5 
7 8 * * 1 1 3 
7 6 * * 5 5 9 
7 8 * * 5 9 * 
7 8 * * 3 ? ι 
7 3 * 8 ? Π 
7 Β * 5 5 4 0 
7 8 * 6 1 " ? 
7 6 * 6 ' ­ ) 
7 8 * 6 6 1 ? 
7 3 8 0 1 1 ? 
7 8 5 0 1 ? ' 
7 8 6 1 ) 9 0 
7 8 5 1 5 1 6 
7 6 5 1 6 9 1 
7 8 6 1 6 1 1 
7 Β 5 1 9 1 1 
7 8 6 7 1 4 ? 
7 8 6 7 1 7 1 
7 8 7 1 7 7 9 
7 3 9 . 1 1 7 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 9 1 1 3 0 ? 
7 9 0 1 7 1 ' ) 
7 9 1 1 7 9 1 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 1 0 . 7 9 1 
7 9 ? ! 1 7 0 
7 9 * 1 1 9 1 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 1 1 9 9 
7 9 7 9 6 0 ' ) 
7 9 8 1 1 1 9 
7 9 8 Τ 7 9 9 
7 9 9 9 1 H 
7 9 " 1 * 1 Ί 
M I N C L A 6 6 . τ 
8 0 " 10-1 ) 
Υ Π υ Γ . ) « L r W 
»r,,P'-L£v 
1 O l » 7 1 3 
1 0 1 0 7 7 1 
1 0 1 1 3 1 5 
1 Ο Ι 0 3 Ι 7 
1 0 1 Ο 5 9 1 
1 0 1 1 5 9 7 
1 0 1 1 6 9 8 
1 0 ? · ) 1 Ί 1 
1 0 7 1 1 1 * 
1 0 7 0 1 1 5 
1 0 7 9 1 9 7 
1 0 7 0 1 0 9 
1 0 7 1 1 1 1 
I 0 7 1 1 1 ? 
1 0 7 . 1 1 1 6 
1 0 7 0 1 1 8 
1 0 7 1 1 1 4 
1 1 ? 1 1 2 4 
1 0 7 1 1 2 6 
1 0 7 9 1 1 9 
1 9 ? 1 1 Π 
1 0 2 ? 1 19 
1 0 ? 0 1 * 1 
1 0 7 1 I 4 8 
1 1 7 9 1 4 · « 
1 - T O I 9 * 
1 1 2 1 1 9 6 
1 1 7 1 1 » 9 
1 0 7 ) 1 9 * 
1 0 7 1 7 1 1 
1 0 ? 1 ? 1 5 
1 0 7 7 2 7 1 
1 1 7 ) 3 ! ) 
I 0 7 9 5 1 1 
1 i l .» 1 6 ? ? 
1 1 ? 1 " * ? 
1 Ο Ί 6 4 4 
1 " 1 6 4 5 
1 , V - 1 6 4 9 
1 O ? " , ' , ! 
1 1 * 1 1 1 τ 
1 0 * 1 7 ! ) 
1 9 * 9 * 7 9 
I 0 * 1 * 8 ' 
1 9 4 1 5 1 5 
1 0 4 9 5 3 9 
1 T 4 1 5 6 1 
1 0 4 1 · " 1 6 
1 0 7 0 1 1 ' 
1 1 1 " 1 1 " 
I 1 1 1 1 4 1 
1 l i l i l í 
1 1 1 1 4 1 1 
1 1 ) ' 6 1 1 
1 1 1 1 6 9 ? 
1 1 1 ) 7 1 1 ' 
1 1 1 : 1 1 9 1 
1 1 1 1 7 0 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
y 
1 
9 
F, 
1 
9 
! 6 
? 
8 
7 
6 1 
1 * 9 
t. 
1 
1 6 
1 4 4 
1 
? 
? | ! 
? 
? 
! 1 
7 
1 
» 1 
3 
» 11  
1 
1 
? 
1 
5 o 
7 1 7 8 
X 
6 * 9 
6 * 5 
9 8 7 , , 
7 4 * 
1 7 9 9 9 
7 
1 7 7 
1 5 0 
1 1 
7 
7 3 7 ? 
» 5 8 
8 1 6 1 
6 9 7 7 
7 0 6 
1 6 9 1 ? 
1 1­17 
4 4 
1 7 9 
1 2 8 
1 5 1 
7 1 
7 1 
1 5 7 6 
6 6 9 
1 5 6 
7 9 
1 1 4 6 
? 
7 
4 7 
2 7 
7 
6 9 1 
1 1 
1 3 1 
7 1 3 
7 
7 7 
1 
1 
5 7 9 
1 
1 1 4 ? 
6 « 
1 8 1 
1 4 
1 
I O 
l o 
7 4 
* 
7 7 
? 7 
. 9 1 6 
1 7 5 5 3 
3 
1 ! 
1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Y ­ o r ' F ( . , / 
1 1 1 1 7 11 
1 ! 1 1 p 1 1 
! ! * 1 1 ! T 
1 1 5 . 1 1 7 ? 
! 1 6 0 1 9 1 
1 ι 6 0 1 9 9 
1 1 6 1 2 1 1 
1 1 . 1 7 7 1 
* 1 ( . ' ) 7 4 ' 
1 1 4 1 7 4 4 
1 1 6 9 7 4 , 1 
ι ! 7 " 1 » 1 
1 1 7 T 1 6 ) 
1 1 7 9 7 7 1 
1 1 7 1 ­ 1 1 
1 2 1 1 6 4 1 
1 ? 1 1 6 ? " 
τ " 1 9 6 5 τ 
¡ " 9 6 * | 
1 » » ι · , 7 > 
i ­ T V 7 ' 
I ' 9 9 4 6 1 
1 T 1 9 / 1 " 
1 " 9 9 7 » ? 
I 2 1 0 7 4 7 
1 7 i ' l / 6 ' l 
1 ? 1 9 7 7 9 
1 7 9 1 7 6 9 
1 " 0 ? 1 1 
1 » ? , ' i 7 » l 
.' ï , · " , ­ . ' 
? " 1 ) 1 1 1 
' 1 1 1 1 1 5 
. ' i l ' i l l ­ l 
» 1 1 1 1 7 1 
7 l i l i " 
? 1 1 1 1 6 1 
' 1 1 1 7 1 1 
7 , j l i ? 9 1 
? i l 1 * 1 ) 
? 0 1 1 6 1 1 
? , " 1 , » . , " 
? ­11 9 . " 1 
7 ι 7 9 1 9 1 
ι τ 7 9 1 F I 
» , " 1 1 5 5 
1 1 » 1 1 " 3 
» I " ) ! 7 » 
2 1 7 ) 1 7 5 
7 ' » ? 9 * 1 9 
7 9 ­ . 1 4 3 9 
? 0 ? 9 1 1 » 
? ' » 1 1 1 « . 
7 v i ; ? ­
? 3 7 1 1 7 4 
? i ? ? 1 7 5 
7 , " 7 1 ' 4 1 
2 I U I 0 " 
7 9 1 9 1 " " 
7 ι 1 " " 1 ', 
7 H i l l ? 
? 1 3 1 1 4 1 
" 1 1 1 1 4 1 
? 9 1 Τ 6 1 
? 1 ' 9 1 6 4 
" ■ 1 1 1 1 r.,, 
? ' « Τ * ? 1 
? ? 4 1;^T­, 
" , " 6 9 4 1 1 
? T F 1 8 9 9 
? 1 . 4 1 1 1 1 
? 1 6 9 7 1 9 
2 Τ . Ί 7 1 Ι 
7 1 , 0 4 4 9 
? 1 6 ) 4 5 ' ) 
? 1 7 1 1 1 ! 
? ' ! » i n 1 1 7 9 1 7 7 
' 1 / 1 1 ? " 
? 9 7 1 ! 4 1 
7 , 1 7 " ) 4 5 
7 " 7 1 1 1 4 7 
τ 9 7 9 1 4 9 
7 " 7 1 1 5 1 
? 1 7 9 1 F 3 
7 " 7 9 1 6 5 
" T 7 T 1 5 9 
? " 7 1 1 6 1 
? » ( " 1 p » 
7 1 7 1 1 p - ) 
? 1 / T 1 9 1 
7 1 7 9 1 9 " 
» " / " Ί ? 
? 17 1 1 ' 1 
? " 7 1 1 o 1 
- ? 7 1'-1 1 
» 0 7 1 * 4 ? 
. ' 9 7 9 * 1 ? 
"- " Ο Τ Ι ] 
.' » · »? .»?» 
? T . - ' ) » 1 1 
1 9 ■") 4 7 ". 
? 1 3 1 4 1 3 
? 10 1 6 1 6 
? ì ■! 9 6 1 7 
» Ο Π 9 4 i l ' . 
» ' 5 9 Π Ι 
ι „ . , 1 7 7 7 
? 1 6 9 / 5 1 
? 7 0 1 7 5 6 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
y ι 
1 1 1 
F 
4 
4 1 
? 
1 4 ! 
1 » 1 
0 7 
9 ' 
1 
7 4 1 
7 
ι 
1 1 1 4 7 
1 ' 
1 
■J » 
1 
ι 4 
1 4 9 
1 ' 4 5 
1 6 
4 7 ' 
7 6 3 Ί 
6 
1 4 9 6.7 
1 7 9 9 
6 " 
7 
1 7 
U 
1 7 
1 6 ? 
4 ' 
6 * 1 
7 ' , 
1 9 4 
7 1 1 I 
1 
1 5 ì 
1 ' 
1 0 7 4 
ι , 
f. 
? 6 
8 1 1 
τ 
I 91 
» 7 1 τ 
1 
4 6 
1 
I I ' 
ο ί ο 
7 3 
, »» 1
1 6 5 4 
1 3 
I.» 
1 I 
3 8 
4 » 
1 
3 9 1 6 
1 1 
4 6 
1 
' I 
1 
1 1 
1 
1 
6 6 1 
7 1 
' 1 ? 
1 
6 ' , 
7 3 
? 3 4 P 
5 
? ', " 1 
5 1 » 
9 7 
., " 1 F 
1 
1 
5 
1 · ' 
? ! 
6 8 " 
? ! I 
563 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Of ig/.·. 
Warenkategorie 
Caí de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
? 
? 
? 
7 
? 
? 
? 
7 
7 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
7 
? 
7 
? 
? 
? 
• 7 
? 
', ? 
', ? 
? 
? 
;, ? 
7 
? 
? 
7 
? 
? 
? 
? 
,1 
? 
? 
' 7 
? 
? 
­, , ? 
? 
2 
1 3 0 6 * 1 
06Or,C 1 
( '8091:1 
0 0 1 1 1 9 
C 8 | f " l ) 
" 8 1 | 1 1 
" O l 1 " 1 
1 11 ·■ ? 1 
',.11 »49 C6 171,1 
11 '11? 6 Τ 
1 . 9 ' | | 6 
r j e t J F 9 0 * 6 f · 
Γ J 1 * ?·1 
09,1«. ! » 
" i p i l 0 9 1 , ­ 1 ­ , 
C I 1C71 
" Ι Ο Ί 
1 7 1 1 m 
I ? 0 ' I 1 
12C " 9 
17 17 79 
! ? Π * ο 
I ? ) " 1 
171? -.1 
1 ? ' ! | " 1 
ι ?" / : ? 
I 2C74 1 
1 7 F 7 -, 1 
1 7 F / 9 I 
17 ' · : ' ! ' ) 
1 71 H F.. 
i ? r - . r . 1 
1719 1 1 
i ; ι o ! 1 
l ? I l 911 
1 6 1 ? ! 1 
' 6 1 ? ,9 
l ' I 7 1 / 
1 6 .' 7 ' 0 
' 6 0 7 7 ; 
1 ' I 7 4 1 
I 6 1 7 6 1 
1 , ι " 6 1 
I 614 1 1 
16 14 1? 
1 ( 3 4 5 ) 
163471 
1 6 1 * 7 ' , 
' f - 0 * H ' 
14.149 Ì 
I i l 4 9 1 1 8 0 1 1 1 
" i l l ) 
i r ­ i " ? ' 1 0 . " ­ · 
'»■1.710 
? Γ 1 · 5 1 
7 1 0 ? · ; ι 
' 1 ' * 7 
' I ' l l 
' 1 1 1 ' 
I 7" 
l i ' ' 
• I.J 
' 7 9 1 
" I 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
t 
t ? 
1 7 " 
I «4«. 
I ' 7 5 
40 
»1 
94') 
K !'» 
1*0 
159 4 
l'I 
tr 1 
! 4/ : 
1 1 
944 
' 4 
1 »C 
1 1 
il I '-· 
1 36 
I 
il 
7/31 
4 
16 
Ursprung­Orig/πθ 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
0 6 ] ) | 
14 1 * ­
1 ' ' " 
I " 
1 1" 
) e, r t 1 ) 
1 4­191 | 
I '· I ) 11 
1 F 1 I F " 
1 6 1 4 9 1 
Γ Ι M " 1 
1 J I·', "T 
71 ' I ! ! ' 
' / I l I 
' T ? 1 i ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1,11. 
I 
1 
( 46 
1 
10 
9.', 
64 
31 
1 ' . 
".1? 1 
! 7 ' 
! 1 7 1 " 
7 ι · ! .­■ 
71 1 · ι 
7371 M 
7 1 i l )"· 7 ». 1 » 1 1 
7 1 1 1 7 ) 
7 Ι Γ 1 . ' 
7 1 ■ 14" 
7 1 ­ 7 1 ' 
71­177» 
7 · 1 Ί | I 
71 I H I 
7 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 
? ' l ! 1 1 
7»1 1 1 » 
»11 1 1 1 
( » 1 .' 1 1 
? ' 1 » '1 
/ M M ' 
" 1 1!5 
711 Γ Ί 
- 11 1 ) f 
/'! » " 7 : ' ι ι , 
73 1? 16 
711 1 -. -. 
7 1 1 1 4 / 
7?1?~4 
7 »! 1 6 ' 
77 1371 
/ 7 1 '14 t 
7 11 7 τ 4 
1 
7 1 7 
4 
? ? 4 
77 
7 1 
16 I 
! 132 
99 1 
1 7 1 4 
7 5 6 
498 1 
1 7 * 6 
1675 
6 ? 
7867 
11.1 
1 1 ! 
1 
2 2 1 
* 5 4 
9119 
·) 4 9 
3 4 
) 7 
1 
* 7 
4 
4 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
1» 1,' 
a l l ' i l i 
7 /■ 11 / ') 
­, ­ , ­ · , Ì 
, , .η 1) ! 7 Ό ΐ 1 f 
7' -)->-> 1 
7f­Cì m 
~> (■ dr,9 1 
7 
7 
7 
7 
/ 7 
/ 7 
7 
7 
/ / / 7 
7 
' / 7 
/ 7
/ / / / ι 
7 
7 
I 
t 
I 
1 
I 
7 
1 
7 
7 
/ 7 
/ 7 
7 
7 
/ / 7 
7 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
/ 7 
/ 7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
t 
7 
7 
/ 7 
/ / ? 
7 
7 
7 
I 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
» / ; r 
/ 7 
7 7 9 7 4 9 
τ 79 7 / 0 
77Γ.7ΤΟ 
" 7 09 1 1 
7 7 1 1 1 1 
• 7 1 1 1 9 
7 7 ' I ' F 
77 1169 
? 7 1 l i 1 
" 7 1 T Í . J 
" I I I I 
7 71117 
" Π 1 19 
7 7 1 1 9 9 
? 71 ? 1 ! 
7 7 ' 7 9 0 
' Π * ? ' 
7 3 9 1 7 9 
» 8 1 * 8 τ 
76049,1 
7 6 9 5 7 1 
' 3 " 8 7 9 
7 P 7 Í ­ 1 1 
7r ,1 101 
7 9 ! 7 4 1 
' ■ i l l 51 
7 ■» l 8 11 
7 6 1 7 1 " 
7811101 
7 6 7 9 1 1 
7 8 7 1 1 9 ? 8 ' 7 1 1 
.•0 »1146 
? 6 ' 9 9 4 
2 9 7 9 4 1 
7031119 7 8 ? " ' ) 
7 0 7 6 1 1 
7 9 1 7 9 0 
"3 3 6 " 9 
7.9 16 10 
? 1 7 6 * 7 
7 3 7 9 9 9 
' 9 * 1 9 1 
7 9 * 7 3 0 
764 ' ­? 1 
7 6 4 ) 4 0 
» 8 * 4 30 
? 8 * 7 ? 9 
2 9 * 9 5 1 
? ° 6 I 1 0 
7 8 5 4 9 0 
7 6 461 ) 
2 0 5 6 5 1 
' 9 0 1 6 9 
? " 1 1 7 4 
2 9 1 1 7 6 
7 9 1 1 7 6 
7 9 9 1 1 1 
»r.93 »1 
» 9 1 6 1 » 
7 9 9 6 1 7 
2905 19 
7 9 O 6 I ' 
7 9 0 6 1 ? 
? " 0 ? 1 4 
? 9 0 IT'.1 
? 10651 
? 9 1 ! | 9 
' " I 191 
7 9 1 1 1 I 
7 9 1 * 3 3 
­ " 1 4 4 6 79146 5 
79 14 69 
" 1 1 ­ , " . ? " 1 ' 4 1 
7 9 7 7 79 
" I ' ­ F l 2 9 7 7 1 1 
" 7 , 7 9 
2 9 7 5 1 1 7 9 ? F ) ' ) 
79.7F4I 
. i ' ) ' « 6 " 
?·',?( ! " 
79 1191 
? 9 3 ' . 4 5 
2 9 7 5 9 ? 
? 4 7699 
? 9 3 ' 1 1 
? 9 3 0 3 1 
7 F 1 » « 1 
7 " l « i r ; ) 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4T1 
1 il 
," 
6β4 
? l'i 
.77 
41 
7 
1 144 
1 Fi 
(.4 
1 1 
1 
?6? 
41 
560 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produite 
TT 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ESPAGNF 
7 7 1 C 6 7 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 7 0 
7 7 1 1 3 1 0 
Ί 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 7 5 
7 73 
7 73 
7 7 1 
7 73 
7 73 
7 73 
7 73 
7 73 
7 73 
7 73 
7 73 
7 73 
7 73 
7 73 
7 73 
279 
397 
4 0 0 
519 
522 
528 
566 
569 
572 
575 
578 
581 
592 
599 
690 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 C 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 73 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7335C0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 B 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 C 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 76C900 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 8 C 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 C 6 1 0 
7 7 8 C 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 6 C 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 C 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 * 
** 1 * 8 7 
8 1 9 
15 
70 
16 
32 
1 
ι 
2 * 6 
78 
4 
104 
7 
59 
13 
20 
7 
25 
47 
218 
1 
5 
3 
1 
44 
4 
76 
9 4 1 
7C8 
4 2 
16 
11 
1 3 2 1 
4 
3 5 0 
1013 
3 0 1 
5 
15 
44 
6 8 9 
7 
1 4 4 2 
269 
2 
55 
ne 280 
5 6 0 
1 5 4 9 
9 2 8 
6 2 
8 36 
2 2 3 
13 59 
7 4 2 0 
16 
185 
50 
1 
50 
197 
I 
2 
1 
6 
4 
1 
51 
119 
155 
38 
23 
2 1 5 7 
30 
3 
156 
74 
1 
27 
14 
H O 
4 1 
105 
9 
10 
1 
92 
1 
7 
150 
l 
82 
114 
35 
32 
115 
535 
14 
Í 3 
12 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CSPA0'1F 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 1 0 * 3 1 
7 8 1 0 * 5 1 
7 8 1 0 * 9 3 
7 8 1 0 * 9 9 
7 3 7 0 1 9 0 
7 8 7 0 2 1 9 
7 8 2 0 7 7 0 
7 8 7 0 2 9 0 
7 8 Ό 3 1 0 
7 6 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 9 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 312 00 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 * 0 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 1 5 
7 3 * 0 6 7 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 * 0 
7 8 * 0 6 5 ? 
7 8 * 0 6 5 7 
7 84066.0 
7 84 069? 
7 8 * 0 6 9 5 
7 84 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 3 
7 840B33 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 8 * 1 0 8 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 4 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 Θ 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 * 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 7 
7 8 * 1 7 9 0 
7 8 * 1 8 5 6 
7 8 * 1 8 6 0 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 84219,1 
7 8 4 2 2 3 1 
7 8 * 2 2 3 3 
7 8 * 2 2 8 0 
7 8 * 2 2 9 1 
7 8 * 2 1 1 1 
7 8 * 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 9 
7 8 *250 ,1 
7 8 * 2 7 0 0 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 6 * 3 0 0 0 
7 8 * 3 1 1 0 
7 8*31.30 
7 8 * 3 1 5 1 
7 6 * 1 7 0 0 
7 8 * 3 3 00 
7 6 * 1 * 1 1 
7 8 * 3 * 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 
3 
53 
1 
* 15 
11 
1 
39 
105 
12 32 
308 
988 
3 * 2 
25 
5 
18 
T l 
1 
326 
6 
2 
1 
58 
6 1 4 
3T 
81 
5 *T 
19 
129 
193 
13 
511 
318Τ 
* 1 5  
1 
17 
IB 
U 
33 
7 
9 
2 
1 
2 * 8 
32 
28 
38 
3 
1 
7 
183 
2 1 * 2 
57 
1266 
** 100 
2 7 * 
168 
1 
202 
26 
3 * 
81 
357 
3 2 * 
* 29 
118 
325 
169 
2 1 6 
6 9 9 
26 
189 
118 
4 8 0 7 
29 
898 
313 
9 2 
51 
1 *07 
3 * 3 
no 32 
267 
5 
370 
7 
26 
290 
66 
* 0 
78 
1005 
* 8 1 
13 
65 
199 
592 
* 3 
291 
5 
19? 
77 
89 
1 2 * 
7 
* 6 1 
2 * 
9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FFpAr.lir 
7 6 * 3 4 39 
7 8 4 3 4 9 1 
7 6 4 » 6 0 5 
7 6 4 7 6 1 0 
7 8 4 3 5 2 4 
7 6 * 3 6 3 0 
7 8 * 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 7 1 
7 8 4 » 4 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 7 7 7 0 
7 8 * 3 7 5 1 
7 8 * 7 7 7 0 
7 8 4 1 9 1 9 
7 3 * 7 8 ? 0 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 1 8 5 9 
7 9 * * 9 1 0 
7 8 * * τ * 0 
7 6 4 * 0 9 9 
7 3 * * 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 ? 
7 8 4 * 1 1 * 
7 8 * * 1 ! a 
7 8 * * 1 3 0 
7 6 * * 2 1 0 
7 8 * * 7 9 1 
7 8 * * 3 0 0 
7 9 4 4 4 9 0 
7 6 4 4 8 7 9 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * 4 5 7 3 
7 8 4 4 5 7 * 
7 P 4 4 6 3 5 
7 8 4 * 5 * * 
7 8 * * 8 * 9 
7 8 * * 5 5 3 
7 6 * * 5 5 6 
7 8 * * 8 6 8 
7 8 * 4 5 5 9 
7 8 * * 5 6 ? 
7 8 * * 5 6 * 
7 8 * * 5 7 1 
7 8 * * 5 7 9 
7 8 * * 5 8 * 
7 8 * 4 5 8 8 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 8 * * 7 0.1 
7 8 4 * 6 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 6 * 5 0 9 0 
7 6 * 5 1 1 0 
7 3 * 5 ? 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 8 * 5 7 3 1 
7 8 4 5 3 0 0 
7 6 4 5 4 9 0 
7 8 * 5 5 3 1 
7 8 * 5 5 5 1 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 6 0 1 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 3 0 
7 6 * 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 * 5 9 5 ? 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 ! 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 * 6 * 0 , 1 
7 8 * 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 0 5 
7 8501 1? 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 6 5 0 1 6 5 
7 6 5 0 1 9 0 
7 8 6 0 7 0 1 
7 8 8 0 3 0 1 
7 6 5 0 * 1 1 
7 8 5 1 * 5 9 
7 6 6 0 5 1 1 
7 8 6 1 6 1 1 
7 8 8 1 7 ! 1 
7 8 5 0 7 3 1 
7 8 5 0 8 1 1 
7 6 5 0 8 3 1 
7 8 5 1 3 5 1 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 6 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 3 0 
7 3 5 0 9 9 0 
7 651 Ι I 9 
7 8 6 I 1 3 1 
7 3 5 1 7 1 1 
7 6 5 1 2 2 1 
7 3 5 1 2 1 1 
7 6 6 ! 7 * 1 
7 8 512 51 
7 6 5 1 2 6 1 
7 3 5 1 7 9 ) 
7 3 5 1 * 1 1 
7 3 6 1 * 9 1 
7 6 8 1 5 ! 1 
7 3 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 6 1 5 
7 8 6 1 8 3 9 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
* 9 
9 
? ' 
122 
176 
6 
7 
2 * 9 
667 
* 9 7 
7705 
8 * 
* 5 
761 
15 
7 5 ] 
9 
* 6 3 
5 6 9 
18 
156 
733 
16 
3 
* 3 
14 
1 2 1 
*B 
9 1 
16 
711? 
5 
952 
19? 
67? 
7 9 0 6 
U 
971 
4 
179 
8 
? 
518 
8 7 0 
95 
6 7 4 
7 
8? 
1174 
36 
3 * 
5 * 3 ) 
16 
85 
21 
76 
219 
32 
2 * 
83 
518 
3 
60 
9 
951 
76 
1176 
* 5 1 
5? 
1133 
2 5 6 
3306 
6 
138 
2 
101 
3036 
6 3 6 
73 
56 
117 
? * l 
716 
11 
3 01 
3 2 * 
39 
*** 1 1 1 ! 
? 
642 
5 * 
109 
2 0 * 
?71 
5 
781 
51 
3* 
5 
159 
65 
707 
96 
16 
136 
1 
319 
1 ' 
1*9 
1516 
4 
561 
Jahr­1970 
Ursprung­C'r/g/no 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
T T 
«5°Λ0Ν= 
7 8515 1 ) 
7 8 5 1 6 6 5 
7 8 5 1 5 7 ) 
7 35 1 5 9 ) 
7 6 5 1 6 0 0 
7 6 6 1 7 0 ) 
7 8 5 1 6 0 1 
7 6 5 1 9 1 1 
7 6 5 1 5 8 0 
7 6 5 1 9 9 0 
7 8 6 2 1 1 1 
7 6 5 7 0 7 1 
7 8 6 7 1 6 1 
7 8 5 7 0 7 1 
7 8 5 2 1 7 1 
7 6 5 7 1 2 9 
7 8 5 2 1 8 ) 
7 8 5 2 1 7 1 
7 6 5 2 2 9 9 
7 8 5 2 1 9 9 
7 8 5 2 4 7 1 
7 B 5 7 4 9 1 
7 8 * 2 5 2 1 7 8 5 2 5 7 6 
7 6 5 2 9 9 1 
7 9 5 2 6 1 1 
7 6 6 7 6 5 3 
7 3 5 2 6 9 0 
7 8628Φ1 7 6 6 0 6 9 1 
7 86C91 ) 
7 6 6 C 9 7 1 
7 6 6 C 9 5 1 
7 66C6 71 
7 66C99.) 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 E7C199 
7 6 7 0 2 2 9 
7 " 7 0 2 6 1 
7 6 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 1 0 1 
7 8 7 0 * 1 1 
7 8 7 0 * 9 1 
7 6 7C590 
7 6 7 C 6 1 1 
7 67C690 
7 8 7 C 7 7 I 
7 6 7 0 7 3 3 
7 67C737 
7 67C750 
7 6 7 C 9 0 1 
7 67100 . ) 
7 6 7 1 2 1 1 
7 6 7 1 2 9 1 
7 8 7 1 * 3 1 
7 e 7 1 * 5 ) 7 8 7 1 * 7 1 
7 8 6 0 7 ' 6 
7 6 8 0 3 9 1 
7 88C510 
7 8 9 0 1 7 1 
7 9 9 0 1 8 1 
7 8 9 C I 9 1 
7 8 9 0 3 11 
7 8 9 0 3 9 1 
7 8 9 C 8 0 1 
7 9 0 0 1 l ' I 
7 90C13O 
7 9 0 C 1 C 1 
7 9 0 0 * 0 ' ) 
7 9 0 C 7 1 1 
7 9 r C 7 ' 1 
7 9 Γ 0 6 1 0 
7 9 Γ 0 8 3 1 
7 9 0 C 9 0 1 
7 9 0 1 0 0 1 
7 9 0 1 3 0 1 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 1 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 1 
7 9 0 1 6 9 1 
7 9 C 1 7 0 1 
7 9 0 1 3 1 1 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 C 1 9 1 1 
7 9 0 ? r i ? 
7 9 0 7 1 1 1 
7 9 0 7 2 0 0 
7 9 0 7 3 1 1 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 7 3 9 4 
7 9 0 2 * 1 1 
7 9 0 7 * 1 1 
7 9 C ? * 9 9 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 7 1 1 
7 9C76 11 
7 9 0 7 8 9 1 
7 9 0 2 9 11 
7 9 0 2 9 9 9 
7 910 H O 
7 91C290 
7 9 1 C * 1 0 
7 9 1 0 * 9 1 
7 9 1 C 5 0 1 
7 91C6G1 
7 9 1 1 0 0 1 
7 6 1 1 1 9 0 
7 9?C11 '1 
7 9 70 200 
7 9 2 0 1 0 1 
­ Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
tú 
2 
1 
917 
* 68 
1*93 
2*6.5 
3663 
13 
* 1 6 
5 * 5 
1? 
13 
42 
** 1 36 
4? 
78 
266 
1 
2 * 
3 
1 
30 
7 
19 
1 
23 
7? 
13? 
11? 
8 
756 
* 6 
39 
1»«39 
78 
5 
7 
70 
13 
* 10179 
4 6 5 6 
11 
10 
12 
1 
5 : B ' 
23 
83 
71 
116 
76 
173 
63 
56? 
15 
7 4 5 * 
39 
i r o 
43 
16 
1 
70 
1 
7 2 7 
226 
122 
1 
3 
3 
* 76 
l * 
7 
1 
27 
119 
?r.P 
59 
139 
4 
102 
165 
77 1 
IC 
10 
1 
16 
ς 
175 
89 
6 
3 
76? 
?16 
6 1 
97 
1 
1 
! 79 
1 
»1 
1 
i 1 
133 
6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
f T 
ΓΤ ,ΟΑ,Γ . Ί ' 
7 9 ? 1 6 " 1 
7 9 , 9 7 9 9 
7 97 96 11 
7 97 1190 
7 1 7 1 1 3 1 
7 9 7 1 1 6 1 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 1 2 1 5 
7 9 » ! 7 1 7 
7 9 7 1 2 39 
7 9 7 1 3 1 9 
7 9 ? ! 3 3 9 
7 9 ? 1 7 7 1 
7 9 7 0 1 0 1 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 3 1 7 9 9 
7 9 3 1 4 1 1 
7 9 7 9 4 9 9 
7 9 1 9 5 0 0 
7 9 1 1 6 1 9 
7 9 1 0 7 7 6 
7 9 1 1 7 3 7 
7 94 0 1 1 1 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 1 1 0 
7 9 * 1 * 1 1 
7 9 * 0 * 4 1 
7 95 06 99 
7 9 6 0 1 0 1 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 7 9 1 
7 96 06 11 
7 9 7 0 Π 0 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 1 6 
7 9 7 1 3 9 9 
7 97 9 * 1 9 
7 9 7 1 * 9 1 
7 9 7 1 5 1 1 
7 97 06 07 
7 97 0 6 9 9 
7 9 7 1 7 9 1 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 6 1 1 7 1 
7 9 8 9 7 1 9 
7 9 8 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 9 0 3 3 9 
7 9 9 0 7 6 9 
7 9 9 0 6 1 0 
7 9 8 0 7 1 1 
7 9 3 1 9 0 5 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 1 
7 9 9 1 2 0 0 
7 9 9 1 * 0 0 
7 9 8 1 4 7 0 
7 9316 .11 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 0 Ό Ο 
7 9 9 0 3 0 1 
7 9 9 0 * 0 1 
7 9 9 0 5 1 0 
7 9 9 1 6 01 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
rt 1 1 
1 
11 
1119 
26 
? 
9? 
75 
6 
1 
? 
T7 
1 1 * 
18 
51 
956 
6 
117 
30 
7 
' 3 
8 
776? 
17 
5 1 1 * 
? * 
33 
3 
7 
7 
77 
I 
390 
786 
6 1 
159 
2 0 7 1 
19 
63 
15 
I 
760 
73 
? 
152 
* 1
25 
1 
10 
1 
7 
1 
47 
112 
1 
10 
1 * 
1 
5? 
129 
5 
110 
3 9 * 
?1 
7 7 * 
* 0 4 9 8 2 
NON C L 4 S 5 . TCC 
8 01900(1 
8 7 *990 '? 
B 4 9 9 7 0 1 
θ 6 1 9 7 9 1 
8 6 1 9 7 09 
8 7 1 9 7 0 1 
8 9 1 9 7 0 1 
8 9 7 9 7 1 0 
GI IP ' .LT .A . ' 
«•G.AN.? .Λ 
2 0 3 0 1 6 1 
7 0 3 1 1 6 5 
? 0 8 1 7 1 0 
2 1 6 1 2 8 1 
2 1 5 1 * 8 1 
5 6 6 5 
3 0 
13 
? 
1 
83 
2 
? 
5798 
9 0 2 6 6 1 
5 
2 
1 
5 0 1 
1 
610 
OPP. Λ" . . P9FL C V 
1 1 7 1 4 T 9 
3 7 1 1 7 1 0 
«Μ7..ΙΊΤ6 
* 7 1 0 * 9 ' ) 
* 2 7 0 9 6 2 
* ? 7 9 9 6 6 
* 7 7 0 9 8 1 
CFr.A 
6 7 7 Ί 0 1 
' 1
3 
6 
3 
8 
* 29 
? 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ Ψ 
r . r i F ' L " . ' 
5 7 7 0 3 6 0 
6 7 3 1 0 1 1 
5 7 » ' 5 7 1 
' U 1 . τ τ i r . . Τ9Γ. 
7 7 6 1 7 1 ? 
7 7 6 1 4 0 0 
7 2 4 1 7 0 1 
7 7 7 0 6 0 0 
7 ?91* .»4 
7 2 9 1 4 7 ! 
7 7 7 0 9 6 0 
7 7 9 0 2 9 6 
7 4 7 1 2 10 
7 * 1 1 ? 1 1 
7 * * 0 1 0 1 
7 * * 0 5 5 1 
7 * * ' 7 1 0 
7 * 6 0 1 9 9 
7 * 8 0 7 9 1 
7 * 3 1 9 0 0 
7 5 9 0 9 7 5 
7 5 9 1 3 L I 
7 5 9 1 7 6 1 
7 6 0 0 1 ? 0 
7 6 1 0 7 70 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 1 2 1 1 1 
7 7 3 2 1 1 1 
7 7 3 ' 9 0 9 
7 7 3 * 1 1 1 
7 7 3 4 1 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 74110.1 
7 7 8 1 1 3 0 
7 8 Ό 1 0 1 
7 8 7 0 7 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 6 * 0 6 9 9 
7 8 * 1 0 4 1 
7 8 * 1 0 7 0 
7 6 * 1 150 
7 8 * 1 5 8 1 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * ? ? 9 1 
7 8 * 1 3 0 1 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * ? 7 ' 0 
7 8 * 7 8 8 1 
7 8 4 * 0 9 9 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * 5 * 9 1 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 3 5 1 5 1 6 
7 8 5 7 1 2 9 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 7 0 2 7 9 
7 6 7 0 7 8 1 
7 3 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 1 7 8 1 0 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 * 0 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
4 1 
1 
1 
* 7 
1 
1 
1 
5 
1 1 
1 * 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Τ 
3 
1 
1 
8 
29 
1 
? 
? 
2 
2 
1 
2 
* 11 
* 1 
1 
9 
2 
Τ 
2 
ι 1 
Τ 
55 
3 
6 
β 
1 
1 
3 
1 
10 
1 
28 
2 
* 1 
1 
1? 
ι 1 
3 
13 
31Τ 
«IT! i - n s s . TOC 
8 1 1 9 0 0 0 
VA) Τ« 
tc.ooeyF V 
1 1 7 0 1 7 9 
Λ Ο . Λ · ! . ? . ' 
' 0 1 0 U 6 
' 1 1 0 1 1 9 
? 0 3 0 7 6 8 
? 0 6 1 1 3 9 
? 0 6 0 Ί 9 
? 0 6 ΐ ? 9 ? 
? 1160311 
? 1 6 9 Ί 6 
2 " 7 0 1 1 3 
' 0 7 0 1 1 5 
? 1 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? 1 7 1 * 9 0 
' l ' i " 80 
? 1 7 0 3 9 0 
? 1 4 1 2 9 9 
τ 7 Ό 4 ' ! 
* * 
9 0 1 
2 
2 
? 
5 
7 
1 * 
23 
? 
1 
808 
4 * * 
β 
6 
7 
2 
1 
1 
1 
558 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970 ­Année 
1 
U r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
F 5 P « G N E 
5 7 ) 0 3 5 1 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 ? ' 
5 7 3 0 8 1 0 
8 7 3 0 6 1 9 
5 7 3 C 8 9 0 
■8 7 3 C 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 Ί 0 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 Ί 1 1 9 
5 7 Ί 7 1 0 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 ) 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 . 7 9 5 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 * * 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 ! 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 8 9 
5 7 3 1 6 9 1 
6 7 3 1 5 9 4 
Í U T . P B C O . T C C 
Τ 7 5 0 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 4 
7 7 5 C 1 1 9 
7 7 5 C 1 5 0 
7 7 5 0 7 0 1 
7 7 5 0 4 0 0 
7 7 5 C 5 C 0 
7 2 5 C 6 . 1 1 
7 7 5 C 7 0 ) 
7 7 5 C 9 I 5 
7 7 5 C 9 3 0 
7 7 6 1 0 C 1 
7 7 5 1 1 1 1 
7 2 5 1 2 0 1 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 » 9 9 
7 2 5 1 4 0 1 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 6 1 6 1 1 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 6 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 1 ? 
7 7 5 1 6 1 ? 
7 2 6 1 9 0 ? 
7 2 5 2 0 1 1 
7 7 6 2 3 0 1 
7 2 5 2 5 0 1 
7 2 5 7 7 1 0 
7 ? 5 2 7 » 1 
7 2 6 3 1 1 0 
7 2 5 7 1 9 1 
7 ' 5 7 7 C C 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 0 1 6 1 
7 7 6 C 1 9 9 
7 7 6 0 2 9 0 
7 7 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 Ί 
7 2 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 C 5 C 1 
7 7 7 0 6 0 0 
7 7 7 C 7 3 ? 
7 7 7 C 7 6 0 
7 ? 7 C 8 ( ) 
7 7 7 1 0 1 Ι 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 ' Ι 
7 2 7 1 0 3 7 
7 7 7 1 C 3 9 
7 2 7 i r « l 
7 2 7 1 C 5 3 
7 7 7 Ι C 5 9 
7 7 7 1 C 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 ! 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 7 0 0 
7 7 8 C 1 O 
7 2 6 0 2 1 1 
7 2 8 0 1 Τ 1 
7 2 9 C 4 5 0 
7 7 3 0 6 7 1 
7 7 3 C 6 7 ) 
7 7 3 C 7 0 1 
7 7 8 1 3 1 1 
7 7.) 1 8 3 ) 
7 2 6 1 9 0 9 
7 ? β ? 0 1 1 
7 7 8 2 7 1 1 
7 ? 8 ? 7 0 , 1 
7 7 9 7 7 0 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
*c? 
? 2 1 
! ? i eo 
2 1 6 6 
2 * 6 6 
1 6 1 
* 5 
2 9 1 1 
9 
1 9 C 6 
? 9 
7 
9 
2 9 ? 
1 7 
7 3 
1 Γ Ο 
* * 4 ? 
3 2 6 
7 6 
8 1 
5 7 
2 1 
7 8 
1 3 
1 2 
4 6 
3 5 1 5 
7 1 
* 1 7 9 
1 0 
5 3 9 6 2 
5 
* 8 
7 6 
2 
1 1 8 6 6 
1 
1 4 
3 0 
2 * 0 * 
3 3 
1 C 9 
2 1 2 
1 3 
6 
2 1 
7 2 0 
1 3 0 
4 9 5 
6 
1 6 
5 9 
2 1 
3 6 1 
1 
4 1 0 
2 
5 
2 4 5 5 
1 3 
4 1 6 
7 9 7 3 
1 2 5 1 
1 5 6 ? 
2 1 
3 6 0 
1 0 6 0 
1 6 6 4 
1 
2 
7 6 
2 5 9 
5 0 
6 7 
1 2 3 5 
9 7 7 
4 1 
6 5 
6 7 1 
1 5 5 P 
7 5 
1 5 6 6 5 
1 6 0 5 
1 7 
* 5 8 
4 7 6 
1 4 1 0 ? 
1 5 1 
1 
7 * 7 
1 
6 C 6 6 
2 9 1 ? 
7 5 
? * 6 
1 
1 6 6 
τ 
1 7 » 
6 7 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
T T 
G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
F r , T 6 . i , ' l F 
7 ? d ? ? 7 1 
7 7 0 7 3 8 7 
7 ? 3 » 6 9 5 
7 7 8 7 9 7 1 
7 7 8 7 9 4 0 
7 7 8 3 0 J 1 
7 2 3 3 1 7 1 
7 2 3 3 1 7 9 
7 2 6 1 ! 3 9 
7 2 3 3 2 1 1 
7 ? 8 ? 8 ? 0 
7 7 3 7 7 0 1 
7 2 8 1 P 1 1 
7 7 8 7 6 3 1 
7 7 8 3 6 4 0 
7 7 8 3 6 9 0 
7 2 8 3 9 3 9 
7 ' 8 * 0 9 0 
7 2 8 * ' 4 0 
7 2 8 * 2 7 0 
7 7 8 * 6 3 0 
7 ? 8 * 7 ? 1 
7 7 8 * 9 5 1 
7 7 8 6 * 9 ' ) 
7 7 8 8 6 1 0 
7 7 8 5 P 9 0 
7 7 9 9 1 1 9 
7 2 9 1 1 6 1 
7 2 9 1 1 5 9 
7 7 9 1 1 6 9 
7 2 9 1 1 8 1 
7 2 9 1 2 2 3 
7 2 9 0 2 3 1 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 7 9 1 7 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 3 3 
7 2 9 0 5 11 
7 7 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 7 9 9 6 1 9 
7 7 9 9 P - 1 4 
7 2 9 0 8 1 9 
7 7 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 9 0 9 
7 2 9 1 1 1 " 
7 2 9 1 1 6 T 
7 7 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 * 1 
7 7 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 7 6 0 
7 7 9 ! ' 7 9 
7 7 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 2 5 
7 2 9 1 4 7 9 
7 7 9 1 * * 5 
7 7 9 1 * 5 6 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 8 1 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 1 
7 7 9 1 6 1 " 
7 7 9 1 Q 7 0 
7 7 9 1 9 9 1 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 ? 7 1 
7 2 1 7 7 3 9 
7 7 9 7 7 3 0 
7 7 9 7 7 9 9 
7 2 9 7 3 8 0 
7 7 9 7 3 7 6 
7 7 9 2 3 8 9 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 1 
7 7 9 7 * 9 1 1 
7 7 9 7 6 9 9 
7 7 9 7 6 1 9 
7 . 7 9 7 1 9 0 
7 7 9 3 7 1 1 
7 2 9 3 4 1 - 1 
7 7 9 1 8 9 ? 
7 7 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 8 1 ' ) 
7 7 9 3 8 1 0 
7 2 9 1 6 6 0 
7 7 9 3 9 9 1 
7 7 9 * 0 9 3 
7 7 9 * 7 6 1 
7 7 9 * 7 7 ? 
7 2 9 4 2 9 1 
7 7 9 4 * 1 1 
7 » 9 4 4 8 0 
7 3 1 1 1 9 1 
7 3 1 1 7 1 1 
7 3 1 1 1 7 1 
7 3 0 0 3 ) 6 
7 3 1 0 4 0 9 
7 1 0 1 6 0 1 
7 1 1 1 1 1 9 
7 1 1 0 3 1 6 
7 3 1 0 4 1 1 
7 H O 5 1 9 
7 1.» ) 3 0 1 
7 3 7 0 4 1 ) 
7 3 7 1 4 1 1 
7 3 7 1 6 1 0 
7 3 3 1 5 7 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 
1 4 9 ? 
4 6 1 
1 5 
16 
4 
? 6 0 
7 
1 5 3 
4 9 
7 8 
7 1 
6 
3 0 
7 
1 1 2 
9 6 
1 
1 * 
7 7 
1 1 
2 
1 » 
3 7 
1 * 
6 
2 
? » 
8 7 B 
1 5 
5 7 
9 ? 
2 1 8 
6 6 
Ì 1 
1 
1 ? 
1 
1 
1 
1 3 5 
8 
1 
1 9 
9 4 
2 8 ) 
6 
3 
7 
2 
1 8 
1 1 
3 
1 1 
? 3 
9 1 
? 
? 
7 
4 1 
1 
1 1 
1 
5 
9 1 
3 
1 ? 
? 
9 
6 5 7 
1 0 ? 
9 3 
6 
4 7 1 
1 * 0 
** 1 6 
5 * 
1 8 1 
' 3 
7 9 
1 
* 7 
5 
7 1 
1 * 6 ? 
? * 
* 1 5 
6 
? 
8 
1 
, 3 5 9 
6 3 0 
6 6 7 
7 1 
e\2 
1 7 7 
? ? 1 
1 1 
1 
3 
1 1 2 
1 1 1 7 
? 6 
5 
7 
7 1 
6 6 4 
1 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code 7DC 
T T 
" · : ' ■ ­
7 " 9 4 4 ) 
7 " " r i l 
7 ­ 7 1 7 6 5 
7 » , » 1 7 7 1 
7 » 7 1 0 1 9 
7 " 9 ­ 1 6 1 
7 " 0 9 6 9 
» » . » 1 5 3 9 
7 " 7 i 7 " i 
7 1 7 1 3 j 1 
7 3 1 1 ) 1 1 1 
7 " 9 ' 7 i 
7 » 1 1 1 2 6 
7 ) 3 » 1 3 1 
7 " 0 1 7 9 
7 ' 1 1 1 5.1 
7 1 1 1 7 0 ­ 1 
7 7 1 ­ 1 7 9 1 
7 ' 7 1 4 " 9 
7 u n n i 
7 » ­ 9 « · 1 ì 
7 » ) 1 6 9 1 
7 3 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 » 4 ι) » Τ 1 
7 3 4 1 4 1 1 
7 1 4 1 6 1 9 
7 1 4 1 5 9 1 
7 3 4 1 6 9 1 
7 » 4 0 7 0 9 
7 3 4 1 7 1 ! 
7 1 5 9 7 9 1 
7 ■ 6 1 6 ! 3 
7 3 5 1 6 3 ? 
7 1 ( 1 5 9 1 
7 1 ­ . 1 6 0 1 
/ 1 6 1 6 3 1 
7 1 7 1 1 1 1 
7 ' 7 ­ 3 ­ 9 ! 
7 ' 7 1 3 1 1 
7 3 7 1 4 1 1 
7 " 1 8 9 ) 
/ 1 7 1 6 1 ? 
7 7 7 1 7 1 1 
7 ' 7 1 7 5 ­
7 1 7 1 7 6 5 
7 3 7 1 7 6 7 
7 ι 7 9 ' . 0 9 
7 » 9 " 11 1 
7 3 9 1 1 9 9 
7 1 6 1 6 1 1 
7 3 3 1 6 0 1 
7 3 6 . 1 7 1 9 
7 3 3 1 7 9 1 
7 1 3 1 6 1 0 
7 3 3 1 9 1 9 
7 » Ρ » 1 1 ) 
/ - . ο ΐ ? 1 > 
/ 1 6 1 7 1 9 
7 1 ) 1 - 1 1 
7 1 3 1 3 9 9 
7 ) ' ! < ■ » ■ ' 
7 » 6 ) 6 , 9 1 
7 3 0 1 9 3 4 
7 3 9 1 " 4 Τ 
7 3 0 1 " 6 9 
7 l o j " ρ | 
7 ) ί · ) " 8 5 
7 ι C ) 9 9 9 
7 3 9 1 1 1 ' 
7 1 1 1 1 ? " 
7 » " i m 
7 1 9 1 1 4 ι 
7 1 9 0 1 6 1 
7 » 9 1 1 8 1 
7 1 9 1 7 1 6 
7 1 9 1 7 1 1 
7 1 9 1 ? ? ? 
7 1 9 ΐ ? ? 1 
7 1 9 1 7 1 5 
/ ' 1 1 1 4 1 
7 ) · ) Ì ? 4 ) 
7 1 1 1 7 61 
? » 9 ­ 1 7 5 9 
7 1 9 9 7 4 3 
? 7 9 1 7 7 1 
7 " 1 1 " 7 5 
7 3 9 0 2 Ρ Ι 
7 1 9 1 7 " ! 
r τ . , ­ ) ­ " , 
7 3 9 1 7 9 0 
7 ' I U I 1 
7 7 , Μ , ­. 
7 1 9 1 1 " 
7 ' , 1 9 1 1 ' . 
7 τ 9 9 " Τ 
7 7 9 9 7 4 7 
7 1 9 . 1 4 ­ 1 
7 ï " " · , ' ­ ι 
7 1 19 ­ , » 9 
7 3 " " 6 9 9 
7 » 9 0 / 1 1 
7 3 9 9 7 < " 
7 1 ) 1 7 4 1 
7 » 9 1 7 9 1 
7 4 1 Γ ' ", ". 
/ , , 1 9 4 0 Ì 
7 4 ι . ) , , »­ι 
/ · ' . 1 9 4 9 1 
7 4 1 , 9 6 1 9 
7 4 » ) » ! ' ι 
/ 4 1 Ί " 0 ι 
7 4 » ι τ,- · 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
7 7 
,, 4 
4 4 
., 1 
7 7 
" l i 
1 
3 7 ? 
7 
1 4 0 4 
ς 
4 
? ) 
3 6 
7 
1 9 1 
1 9 
4 
7 1 4 
1 5 7 
1.4 5 4 
1 » 
? 0 
3 4 
4 
7 
1 
7 1 
? 
I 7 7 
, 3 1
7 5 
7 
1 6 
• 4 7 
1 1 
! 3 " 
4 
1 1 1 
3 5 
Γι 
6 7 
? 6 I 
7 1 
7 7 5 
1 7 1 
7 " 
3 1 3 9 
1 ! 7 
? i 
1 7 
6 9 
7 1 
8 4 7 
! 4 ? F 
τ 
7 
7 7 
I 1 
1 » 
7 
? 5 
4 
» 
7 7 ? 
1 9 » 
7 5 
1 ? 
1 ? ' 
4 
8 
1 
2 3 
1 4 ) 
F 
7 7 
4 ) 
" 1 
1 
Ί 
5 
5 4 5 
I 
1 
77 
1 
1 
9 « - - , 
5 1 " 
« Τ 
'. 
1 ' 
7') 
-, 1 '■ 
559 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
F S P n f N " 
7 4 ' I l 14 I 
7 4 0 1 2 1 ) 
7 * i ) l » l ' ) 
7 * ·" 1 '2 3 Ì 
7 4 1 1 * 5 1 
7 * 0 " , 9 ) 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 I 0 1 7 4 
7 4 I 0 2 I D 
7 4 1079' ) 
7 4 Ό 3 9 1 
7 4 I 079 1 
7 4 1 0 4 1 1 
? 41C491 
7 « I C ' , 9 1 
/ 4 114 31 
7 4 1 0 5 6 ) 
7 4 IOr.5 ) 
/ 4 | Γ.-: 1 1 
? -, i r i r ι 7 « 2 0 1 0 1 
7 « 7 0 7 1 1 
7 * 7 C 7 9 1 
7 4 7 0 ' Π 
7 4 7 0 7 7 1 
7 * , ' C » ? 4 
7 * 7 0 1 . " l 
7 * ? 0 ' 5 1 
' 4 7 0 * 1 1 
7 * 7 C 6 H 
7 *2C6. 1 1 
7 4 » C " 9 i 
7 4 10 1 -1 
7 « 3 0 2 1 9 
7 4 >0»7 ) 
7 4 H i l l 
7 4 11390 
7 4 3C40 1 
7 4 40 111! 
7 4 4 0 7 0 ) 
7 4 4 C 1 7 
7 4 4 0 1 4 1 
7 4 Ί 0 4 9 1 
7 4 4 C 4 » 1 
7 4 4 1 6 5 » 
7 4 ' , 110 1 
7 4 4 1 » C · 
7 4 4 1 * ' ; ? 
7 4 * 1 4 8 ) 
7 44 1IICO 
7 44 1 9 0 1 
7 * 4 ? 0 0 1 
7 4 * 7 1 1 J 
7 4 4 7 1 9 1 
7 * * ' ? 0 l 
7 * 4 ? 7 9 0 
7 * * ? * 0 ' 1 
7 4 4 ? 5 9 9 
7 4 4 7 7 0 1 
7 * * ? 6 1 - 1 
7 * « 7 P 9 1 
7 * 5 C 1 1 1 
7 * 5 Γ 1 9 1 
7 * 5 0 ? 9 . l 
7 * 5 C 7 0 0 
7 4 5 0 * 1 1 
7 * 5 C * 9 ? 
7 * 4 0 11 ! 
7 * 6 C 1 6 ? 
7 * 4 0 ' 1 -
7 * 6 0 7 ? ) 
7 * « , r ? 9 1 
7 * 6 0 7 6 6 
7 * 6 0 ' 0 - : 
7 Ί 7 0 Ι 7 9 
7 * 7 C 1 11 
7 4 7 0 1 » ' ! 
7 * 7 0 ] 4 1 
7 4 7 ) 1 4 » 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 6 7019 J 
7 A 70711 
7 4 7 0 7 7 1 
7 4 8 0 1 0 4 
7 480 17') 
7 4 J C I 9 ! 
7 4 9 0 3 0 ) 
7 48140. ) 
7 4 8 C 5 I 1 
7 4 3 0 4 9 ! 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 Γ 9 0 ) 
7 4 6 1 0 " ? 
7 4 Ί 1 1 1 1 
7 4 6 1 4 1 ) 
7 4 9 1 4 9 9 
7 48 16 1 1 
7 48 1 6 9 ) 
7 481 / " 1 
7 49 1 6 " 1 
7 4 8 1 9 " ) 
7 4 3 7 ( 9 ) 
7 4 0 7 1 5 9 
7 4 9 1 1 - 1 
7 4 9 C 2 1 1 
7 4 9 0 ) ' ) ) 
7 4 9 0 4 1 1 
7 * 9 C 6 6 1 
7 * ' ) F 6 1 ) 
7 * 9 C 7 ? 1 
7 4 , 0 6 1 9 
Vierte 
1 OOOS 
Valeurs 
? 1 1 4 « 
1 6 7 
4 1? 
1 
? i 
4 7 
4 0 * 
7 8 7 
7 1 
1 9 
7 1 4 
' 1 8 
7 7 9 
1 
7 1 0 
1?»1 
1 
1 * 
1 1 / 
1 8 
1 0 4 
' 8 
? 7 
4 4 " 
5 1 5 
H 
1 5 
4 1 
5 1 
4 
9 1 
9 1 6 
'( 1 ¿9 
7721 
' 4 
13 74 
2 6 1 
/, 81 ! 
6 0 6 
! 0 
7 50 
1 
4 7 8 
5 1 1 
6 1 
l ' ! 5 
1268 
4 
6 
71 
6 
4 
1 7 
7 » 
1 6 5 
? 
1963 
1 
5 1 4 
5 7 8 
6 6 6 
7 5 2 
2 5 9 ! 
1 7 2 
7 6 7 ? 
6 
7 
1 4 
1 8 
6 
3 
1 5 ' 7 
1 5 6 
4 0 
» 6 
ς 
4 1 7 
ί « 
Ι 4 Γ 
1 " 6 
1 
5 
1 
τ 8 
9 ' 
1 1 
1 
1 
6 7 
1 1 ( 4 
76. 
1 
1 6 6 
1 5 
1 ' ! 
6 
1 5 ' 
6 
4 ' 
ι 8 
" 5 
361» 
6 4 1 
7 
1 
6 
1 0 
! 7? 
7 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
W.iienk.-tlegorie 
Caf. de Produits 
' i 
' 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
F ­ , 1 . ­ , · , · ­
7 u n j ' i ­ i 
7 491 ι ", ) 7 4 " 1 i n 
7 6 ­ 1 ) 1 ) 
7 51 11 Ι ι 
7 6 ' 1 1 " · 
7 41 V I 1 
7 6 1 ' ! 1 fl 
7 51 14 1 » 
7 51 T4 79 
7 4311 11 
7 5 Ό 7 9 1 
7 6 1 1 7 1 " 
7 57 1 5 1 1 
7 6 ' 1 7 1 t 
7 5 ' " I l 
7 5 ' 1911 
7 5 1 1 1 7 ! 
7 5 3 1 1 1 1 
7 6 1 1 1 " 1 
7 44 »1 1 ) 
7 6 4 9 3 3 9 
7 5 4 0 1 4 0 
7 84 )8 1,1 
7 6691 " 
7 4 ",1?9? 
7 56 15 1') 
7 5 5 ' » « ' ) 
7 Ί " . ' ) » ' 
7 6 6 0 7 1 1 
7 65 ί , , , - Ί 
7 5 8 . 9 9 ) 1 
7 5 6 1 9 » 1 
7 6 5 ) 9 4 1 
7 54 9 ! 1 1 
7 4A.0»! 9 
7 6 4 1 7 1 1 
7 4 6 1 4 1 1 
7 56-1511 
7 56,1699 
7 46 9 6 1 1 
7 66 96 79 
7 6 6 Ί 7 1 Τ 
7 66 179T 
7 F704 13 
7 5 7 9 4 9 9 
7 5719.71 
7 5 7 1 1 6 1 
7 5 3 1 1 1 1 
7 5 6 0 1 7 1 
7 5^97 94 
7 6 3 0 7 8 1 
7 6 ,19791 
7 5 6 1 7 11 
7 53941.9 
7 5 8 1 4 9 Ί 
7 6 3 0 6 Ü 
7 8 9 9 5 9 9 
7 5 8 1 5 4 1 
7 6 6 1 7 1 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 69.1791 
7 5 3 0 d l 1 
7 68 .9971 
7 6 P 9 9 ? ! 
7 5 9 9 9 7 3 
7 50 1 1 4 1 
7 5 8 ! 1 9 9 
7 4 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 3 0 9 
7 5 9 9 * 1 9 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 1 5 9 9 
7 69 94 99 
7 5 " 0 7 10 
7 5 9 1 9 79 
7 6 9 0 9 I . ) 
7 4 9 1 1 9 1 
7 6 9 ! 1 1 9 
7 6?1 1 ? 1 
7 6 9 1 7 0 9 
7 5 9 1 1 1 9 
7 89 1 *09 
7 5 9 1 6 0 1 
7 6 9 1 7 ? ! 
7 6 9 1 7 4 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 5 9 1 7 9 9 
7 6 1 1 ' ! ­ ) 
7 ( . 1 1 1 2 1 
7 6 T T 1 9 1 
7 6 « 0 ' 0 ) 7 6 1 1 3 1 1 
7 6 " 1 * ? 1 
7 6 ' 1 4 9 ' ) 7 61.1419 
7 61156 .1 
7 6 1 1 5 9 1 
7 6 ? T 59 
7 4 1 1 1 ! " 
7 6 ! 1 " ! 1 
7 ( . 1 ? ' 7 1 
7 61 17 1) 7 6 ' '6 1 1 
7 6 1 1 4 7 ? 
7 (.1 1 5 1 " 
7 61 96 9 ) 
7 6 1 1 7 1 1 
7 6 1 1 9 9 1 
7 61 ' i l ' » 9 7 T i l l " 
7 6 " Μ ι ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
UU b 
7 6 
I T I ) 
1 5 
5 9 0 
7 
9 
9 
? » 4 
1141 
1 1 8 
8 5 
? 
4 5 
3 1 ? 
? 3 
1 
1 ? 
1261 
4 1 
? 
1 19 
7 1 
? 9 
3 1 9 
9 
1 0 ) 
7 1 
6 38 3 
7 
7 1 ? 
18 
1701 
1 1 5 
? * 7 
9 1 
* 4 
1 1 
* 0 ? 
1777 
** 1 
6 2 6 
* 6 1 
2 
6 
1 
1 
* 3 
1 
1 1 * 
3 3 7 
1 
* 6 
* * 0 
1 9 
1 5 6 
1 
1 8 7 
1 6 
1 3 3 
1 
7 
3 
6 7 
1 8 
3 
1 4 
1182 
4 5 1 
6 1 
1 * 
1 7 7 
8 
5 
3 4 ? 
! ? 
8 * 
I O 
? 
1 9 
9 1 
1 
1 
* ! I 
( 9 
7 
F I r . 
7 1 8 
l i 
7? ! 
5 9 ? 
1 ? ' 6 
? 
3 7 5 
3 6 
1 7 
1 7 7 / 
! Ί 
7 1 3 
9 4 1 
4 »Il 
Γ Ι Ο 
I I " 
! 69 
6 
1 ' 6 
-, l i 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cef. de Produits 
G2T­Schlüss. 
Code TDC 
T T ' ' ■ ' 
? f i n 5 1 
7 τ,7. ι ; ·99 7 « ,7)111 
7 6.- ·Ί399 
7 ' , ? 1 * ? 9 
7 6 . Ό 8 Ί 
7 4 7 1 6 9 1 
7 ( . " » I l 
7 4 * 1 1 1 1 
7 6 4 1 7 1 5 
7 6 ' ,T?79 
7 6 4 9 4 9 9 
7 44.14 11 
7 9 4 9 ' . 1 9 
7 6 5 H 19 
7 6 604 7 9 
7 f 4 9 8 0 9 
7 " F i n i i 
7 ( , ( .1111 
7 6 4 0 7 0 1 
? 6 ( 1 1 7 1 
7 ( . 7 1 7 1 1 
7 ( . 7 0 7 7 1 
7 4 7 9 4 0 9 
7 6 7 15 9 1 
7 6 6 0 190 
7 4111711 
7 6 l ' I . » 7 1 
7 6 6 0 7 7 1 
7 6 8 9 7 35 
/ (,O0? 18 
7 6 3 1 7 4 1 
7 6 8 1 ) 1 0 
7 6 8 O 3 9 1 
7 46 0 * 1 1 
7 ( . " 1 4 1 9 
/ 66949-1 
7 6 ) 1 6 t i 
7 6 8 1 6 1 " 
7 6 1 0 7 1 1 
7 4 9 0 6 1 1 
7 r , 8 1 ' » l l 
7 681 190 
7 681 1.11 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 3 1 2 9 1 
7 6 Ρ Γ 1 1 1 
7 6 6 1 1 3 1 
7 6 6 1 3 3 5 
7 6 6 1 3 3 7 
7 6 3 1 3 * 1 
7 6 8 1 * 0 1 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 9 1 6 7 1 
7 4 8 1 6 9 1 
7 6 3 1 6 8 1 
7 6 9 0 1 9 1 
7 6 9 0 2 9 " 
7 6 9 0 3 1 1 
7 6 9 0 3 9 1 
7 6 9 0 * 1 1 
7 6 9 1 5 1 1 
7 6 1 0 5 9 1 
7 6 9 0 7 Ί 
7 i . 9 0 7 ' 1 
7 .890799 
7 6 " 0 6 ? 1 
7 6 9 0 8 7 ! 
7 6 9 1 9 9 0 
7 6 9 1 9 1 1 
7 6 9 0 9 9 1 
7 6 9 1 0 1 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 9 3 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 4 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 2 79 
7 691.»90 
7 6 9 1 1 1 ? 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 * 1 , 1 
7 6 9 1 4 9 9 
7 7 1 1 4 9 9 
7 7 1 1 6 0 1 
7 7 1 1 6 0 1 
7 7 1 1 7 0 1 
7 7 1 0 8 0 1 
7 7 1 1 9 0 9 
7 7 1 1 0 0 ? 
7 7 "1 1 00 
7 7 0 1 2 2 1 
7 7 1110.1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 79149'? 
7 791 F 09 
7 /F-1719 
/ 7 ' l l 7 ? i 
7 7-.1P0-) 
/ / ' 1 1 1 ? 
7 7 : ! 0 ! 4 
/ » 719 4 ? 
7 7 ) | 9 9 9 
7 7 " ' )1 1 
' 7 3 » 9 11 
/ 7 " 1 9 9 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 1 " » 1 1 
/ 7197 99 
7 7 1 9 7 9 9 
Vierte 
1000$ 
Veteurs 
. 
1 * 9 
2 9 1 
1 6 
7 
1 
9 
6 0 
( ' 7 
1 * 1 
6 7 0 1 
6 86 
5 9 1 
1 * / , 
1177 
I 
7 
6 36 
1 1 
3 
i 
7 9 
7 * 
1 7 5 
1 7 
« 4 1 
3 
? I 1 ? 
1 9 
*' ? 7 1 6 
l 
? ) 
9 * * 
3 
1 
8 7 
1 1 6 
3 1 
? 
31 
* 9 6 
1380 
3 
1 3 
7 2 
9 1 
7 5 
6 
! 3 * 
? 
6 2 
1 8 
1 3 
1 2 
1 1 6 
5 6 
11 
8 ? 
3 ? 
* 1 
7 1 9 
1 7 
3 
9 9 5 
3 1 * 
1 1 
? 
2 ' 
2 
1 
6 2 
3 7 
3 
1 1 6 
1 6 
2 2 8 
5 6 
7 1 
1 6 
1 7 
1 
1 8 3 
8 9 
6 
8 i 
I 36 
6 0 7 
o 1 
4 
3 5 1 
7 
* 7 8 
3 
2 
5 
I 
3 9 
7 
1 5 
5 
! Ρ 7 
1 " 9 
7 
1 1 
r. 
3 6 
5 7 
564 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
TT 
GZT­Schlüss. 
Cod · TDC 
YOUGOSLÍV 
7 2 9 * 4 8 0 
7 3 0 0 1 3 9 
7 3CC190 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
• 7 3 0 0 3 3 6 
7 3 0 0 4 0 0 7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 7 1 0 5 1 2 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 72C960 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 1 0 1 3 9 
7 33C150 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 33C690 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 * 0 * 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 36C190 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 37C300 
7 3 7 0 * 1 1 
7 37C590 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 C 7 5 3 
7 37C755 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 38C799 
7 38C810 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 ' 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 3 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 * 1 
7 3 9 0 2 * 9 
7 1 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 a 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 7 5 3 
7 3 9 0 5 2 0 
7 39C790 
7 * 0 0 2 9 9 
7 * 0 0 3 0 0 
7 * 0 C * 0 0 
7 * 0 0 7 1 0 
7 * 0 C 8 1 9 
7 * 0 0 9 0 0 
7 * 0 1 0 0 0 
7 * 0 1 1 1 0 
7 * 0 1 1 9 0 
7 * 0 1 2 0 0 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 0 1 * 9 9 
7 * 0 1 5 2 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 I 
7 * 1 C 1 2 5 
7 « 1 0 2 1 0 
7 « 1 0 2 9 0 
7 * 1 C 3 1 0 
7 * 1 0 3 9 l 
7 * 1 C 3 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 3 0 
7 * 1 C 5 8 0 
7 * 1 0 6 9 0 
7 * 1 0 Θ 0 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * 2 0 2 1 1 
7 * 2 C 2 9 0 
7 * 2 0 3 1 1 
7 * 2 0 3 2 1 
7 * 2 0 3 2 5 
7 * 2 0 3 2 9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1696 
5 
6 
3 3 6 
5 
1 * 
1 
186 * 3 * 
1 
3 2 * 
2 
29 
19 
I T 
64T 
2 
3 
1 
16 
1 
5 
1 
ie 18 
Τ6 
129 
1 
118? 
9 
19 
32 
2 I T 
* 1 
110 
5 
* 0 
7 
39 
7 
5 
1 
37 
23 
2 
9 2 9 
11 
29 
85 
219 
1 * 
226 
56 
IB 
* 10 
6 
2 
3 
5 
! 6 
* 1 
* 9 
272 
29 
21 
6 
2 
8 
5 
162 
9 
12 
16 
1 
1 
* 1 
6 
25 
1938 
1 
1 
295 
51 
69 
272 
7 
8 1 
558 
1 ! 
11 
453 
2 
61 
7 
3 1 1 * 
32 
88 
31 
22 
700 
1 * 0 * 
1062 
193 
7 
15 
Ursprung­Cr/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
TT 
GZT­SchlÜSS. 
Code TDC 
»rjllGOSL «ν 
7 * 2 0 1 6 1 
7 * 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 I 0 
7 * 3 0 2 2 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 4 7 0 1 2 0 
7 4 3 0 3 9 0 7 * 3 0 * 0 0 
7 * * 0 1 0 0 
7 * 4 0 2 0 0 
7 * 4 0 3 1 0 
7 4 * 0 3 2 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * 4 0 * 9 0 
7 * * 0 4 28 
7 * * 0 5 3 9 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 0 7 9 0 
7 * * 0 8 1 0 
7 * * 1 0 0 0 
7 * * 1 3 0O 
7 * 4 1 * 1 1 
7 * * 1 * 9 0 
7 * « 1 8 l O 
7 * * 1 5 8 0 
7 4 * 1 7 0 0 
7 * 4 1 Θ 0 0 
7 4 * 1 9 0 0 
7 4 * 2 0 0 0 
7 4 * 2 1 9 0 
7 * * 2 2 0 0 
7 4 * 2 3 1 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 4 * 2 * 0 0 
7 * * 2 5 9 0 
7 * * 2 6 9 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * * 2 8 1 0 
7 4 * 2 8 9 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4603 00 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 * 7 0 1 2 9 
7 * 7 0 1 3 1 
7 * 7 0 1 3 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 * 7 0 1 * 9 
1 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 2 1 1 
7 * 7 0 2 2 0 
7 * 8 0 1 0 1 
7 * 8 0 1 2 0 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 2 0 0 
7 * 8 0 3 0 0 
7 * 8 0 5 9 9 
7 * Θ 0 7 9 0 
7 * 8 09 00 
7 « 8 1 3 0 0 
7 « 8 1 5 1 5 
7 * 6 1 5 9 9 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * S I 6 0 0 
7 48 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 * 9 03 00 
7 * 9 0 5 9 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 1 
7 5 0 9 1 0 0 
7 5 1 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 51011O 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 83 02 90 
7 5 3 0 * 0 1 
7 63 06 00 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 1 1 1 Ό 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 5 1 0 
7 5 5 1 1 0 0 
7 5 5 3 7 0 0 
7 5 8 0 * 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 1 5 2 8 
7 6 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 6 8 0 8 0 1 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 8 1 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 6 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 1 
7 6 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 7 0 
7 5 6 1 * 1 0 
7 66 0 5 1 1 
7 5 6 1 5 9 1 
7 5 6 1 6 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
* 309 
18T 
555 
1605 
? 
* 0 9 
Τ 
6 6 6 0 
oía 2 
8 1 
* 1 * 3 
2 4 
2 
70 
7 8 0 7 1 
1 7 * 9 
1? 
? 
6 1 
1 
1758 
* 867 
13 
5 
5 
6 
18 
1 
32 
2 0 * 8 
138 
17 
5 
261 
1 
281 
21 
2 2 * 9 
1 
3 * 
* 1 6 
20 
1109 
70 
* * β ο 
6 
.70 
9 
9 2 5 
7 5 9 7 
383 
50 
? 
2 
59 
510 
5 
? 
557 
17 
1*1 
569 
** ** 1
1 1 
38 
* 2 5 
65 
« 2 
* 7 
195 
1 
7 7 * 
7 * 
339 
17 
16 
«9 
6 9 « 
5 
26 
1? 
1 
15 
197 
13 
81 
5« 
69 
1 0 1 * 3 
24 
26 
768 
1 * 8 * 1 
11 
3 * 
1*60 
166 
22 
5 * 1 
10 
729 
1619 
7 
6 * 9 
1*12 
U(sprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
v "u r ,T6 i rv 
7 5 7 0 1 0 0 
7 6 7 0 1 0 1 
7 5 7 1 5 1 9 
7 5 7 0 6 7 1 
7 5 7 06 00 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 1 0 7 1 
7 6 7 1 0 Ό 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7110,1 
7 4 3 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 1 
7 8 3 1 7 0 4 
7 6 3 0 7 8 1 
7 5 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 1 8 8 1 
7 5 8 0 7 1 ! 
7 5 6 0 7 3 9 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 " 0 2 9 0 
7 5 9 0 4 0 1 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 ° 1 2 0 1 
7 5 9 1 7 9 9 
7 60011 .1 
7 6 1 0 1 7 0 
7 6 0 0 3 0 1 
7 6 3 0 4 7 1 
7 6 0 1 4 9 1 
7 6 1 0 5 1 0 
7 6 0 0 F 6 0 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 1 0 
7 6 ! 1 4 00 
7 4 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 7 0 1 9 0 
? 6 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 7 1 3 
7 6 7 0 Ί 6 
7 6 7 1 7 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 0 * 7 0 
7 6 7 0 * 9 0 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 3 O 7 0 1 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 1 6 
7 6 * 0 7 7 1 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 7 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 1 0 
7 6 6 1 3 ? 0 
7 6 6 0 ' 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 1 1 3 0 
7 6 7 0 Ί 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 8 0 1 0 1 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 6 0 2 3 1 
7 6 6 0 ? 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 3 1 6 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 6 1 0 1 0 
7 6 0 1 1 0 0 
7 6 6 1 7 1 0 
7 6 8 1 ' 9 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 7 7 0 
7 6 e n ? i 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 3 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 * 0 
7 6 8 1 3 8 5 
7 6 6 1 * 0 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 1 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 8901191 
7 6 9 0 9 1 1 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 " 111.1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 5 1 
5 
171 
17 
6 
* 6 
1 
9 
773 
2 * * 
1 
6 
* ? 7 
976 
1 
15 
6 
3 
3 * 
1 
71 
12 
1151 
* 5 
66 
1 
* 9 
736 
576 
7 1 * 3 
82 
7 3 8 0 
* ? 
2 3 8 1 5 
1 
1 0 * 7 * 
8319 
8 6 ' 
8 
1 
1*73 
1 
11 
5 7 1 
7 
975 
?06. 
71 
1 
16 
1*51 
188 
? 
76 
716 
9 3 7 
5977 
3 3 * 
1 
58 
9 3 * 
ι 11 
7 
3 
! 1 
26 
1 
3 
11 
16 
1 
* 5 
1 
4 
76 
35 
? 
1*1 
1 
37 
1*9 
3 * 
38 
* * ? 
1 
15 
4 
η 
497 
91 
301 
?1 
1 
1 
1 4 * 
5 
6 * 
4 36 7 
167 
1 
1 
6 
7 
! ? 
3 
6 
16 
17 
565 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r i p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
TT 
G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
Υ Π Ι Ι Ο Τ 5 1 M ' 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 * 1 1 
7 6 . 9 1 4 9 9 
7 7 C 0 1 1 1 
7 7 r C 3 C ? 
7 7 0 0 4 1 1 
7 7 6 C 4 9 0 
7 7 0 C 5 C 1 
7 7 ( 0 6 0 ) 
7 7 0 0 7 0 1 
7 7rcer? 7 7 Γ 0 9 0 1 
7 7 9 1 0 0 1 
7 7 C 1 7 1 0 
7 7 0 1 3 0 1 
7 7 1 1 4 1 ) 
7 7 1 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 0 ? C I O 
7 7 0 2 1 O 1 
7 7 1 0 2 9 ) 
7 7 1 C 6 1 1 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 9 1 ! 
7 7 1 C 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 6 7 ' 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 7 C I 0 1 
7 7 3 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 1 ' ) 
7 7 ' C 7 4 1 
7 7 1 0 7 6 1 
7 7 3 0 7 6 0 
7 7 7 0 7 1 6 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 1 0 7 1 
7 7 ' 1 1 ' J 
7 7 Ί 2 6 1 
7 7 1 1 4 0 9 
7 7 Ί 5 Ι 9 
7 7 1 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 » 
7 7 3 1 6 7 5 
7 7 3 1 5 7 9 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 » 1 7 C 1 
7 7 3 1 P 1 1 
7 7 1 1 6 9 9 
7 7 7 7 C C 1 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 ' 2 2 0 " . 
7 7 » ? ' 1 1 
7 7 7 2 3 2 1 
7 7 7 7 4 0 3 
7 7 » ? 5 C " -
7 7 3 2 7 0 1 
7 7 3 7 9 0 1 
7 7 " C 0 1 
7 7 7 7 1 9 0 
7 7 7 3 2 1 3 
7 7 3 3 7 7 0 
7 7 3 3 7 5 9 
7 7 7 7 2 9 9 
7 7 ' 3 5 C 1 
7 7 3 3 6 0 1 
7 7 Ί 7 0 1 
7 7 ' 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * C 1 C 1 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 1 * 0 1 
7 7 4 Ç 4 9 ! 
7 7 * 0 7 0 1 
7 7 * C 8 0 0 
7 7 * 1 5 9 ) 
7 7 * 1 8 0 1 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 8 C 1 C 0 
7 7 6 C I 1 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 C 1 3 3 
7 7 6 C 1 3 6 
7 7 6 i ? 0 . 1 
7 7 6 C Î C 1 
7 7 6 0 * 1 1 
7 7 6 C 4 9 0 
7 7 6 0 6 0 1 
7 7 Ó C 8 0 1 
7 7 4 1 0 4 1 
7 7 6 1 5 C J 
7 7 0 1 6 1 1 
7 7 7 C 1 I I 
7 ? 7 0 1 » 8 
7 7 8 C I 1 1 
7 7 8 0 1 1 1 
7 7 6 C » 0 3 
7 7 3 C 4 1 9 
7 7 8 C 5 I 0 
7 7 I C H ) 
7 7 ) 0 1 1 1 
7 7 Ό 7 1 Ι 
7 7 9 0 » ! 1 
7 7 9 0 3 7 1 
7 7 7 1 4 7 Ί 
7 7 9 0 5 0 1 
7 7 9 C 6 0 1 
7 O f o i o ) 
7 8 ' C ! 1 9 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 
1 
1 
4 ? 
8 
6 1 
6 ) 
9 ή Ρ 
I l 
l 
3 7 9 
4 
? t « 
1 4 0 
i m 1 5 6 9 
1 0 5 
5 1 
5 0 
1« 
1 4 
1 
6 3 4 0 
1 6 0 
3 9 
7 7 
8 1 ' 
3 9 
1 
? ? 
? 
7 
1 ? 
3 7 6 8 
7 6 ? 
7 3 3 6 
5 
5 
? 
1 2 9 
3 
1 
1 ? * 0 
7 
7 ? 
1 0 
F 
2 
1 
" O 
3 
3 5 4 5 
2 4 1 ? 
3 7 8 
1 8 6 
Π 
9 2 
7 3 
4 
8 6 9 
7 * 
1 
? 
I 1 8 
1 5 
7 7 9 
0 7 9 
3 4 * 
6 ? 
* 7 8 
* 9 ? 
9 0 1 
7 6 5 4 9 
5 0 1 0 
1 1 9 ? 
1 
6 3 6 9 
1 1 4 
7 
3 
9 ' 
1 6 ? 
6 2 1 « 
1 1 9 ? 
6 6 
3 1 1 
9 1 9 
1 7 / 4 ! 
1 
6 6 
7 
19 
7 
1 
1 6 6 
? 
4 
1 ) 6 7 
7 7 
4 8 
', 7 
2 6 7 4 
' 4 
6 5 
2 6 7 7 
1 6 * 
1 1 
1 
6 
1 « ? 
1 9 
1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cet. de Produits 
'1 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
V ­ ' i r , ­ ! 6 | tV 
7 8 I O ! ? 0 
7 3 1 1 1 9 0 
7 3 1 9 7 7 0 
7 8 1 1 * 1 ! 
7 8 1 0 * 1 6 
7 3 1 1 * 8 ! 
7 8 7 1 ! 0 0 
7 8 7 1 7 7 0 
7 9 7 1 7 1 1 
7 3 7 0 7 9 0 
7 8 2 0 1 1 0 
7 6 7 0 3 9 1 
7 8 7 0 * 0 1 
7 8 7 1 5 1 1 
7 0 7 1 8 7 1 
7 9 7 0 5 3 0 
7 9 7 1 6 0 0 
7 a ? 1 7 1 0 
7 8 » 0 3 0 1 
7 8 2 1 1 1 . 1 
7 8 7 1 3 0 0 
7 6 ? 1 * 1 0 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 1 7 0 1 
7 8 3 Π 0 0 
7 3 1 1 5 1 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 6 7 1 7 9 1 
7 3 1 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 1 
7 9 7 1 1 8 1 
7 3 1 1 * 1 1 
7 8 4 0 5 " ! 
7 8 4 1 6 1 8 
7 3 4 1 6 7 1 
7 B 4 1 6 J 1 
7 6 * 0 6 * 1 
7 6 * 1 4 4 2 
7 8 4 1 4 4 7 
7 8 * 1 6 9 0 
7 8 * 1 6 9 ? 
7 3 4 0 6 9 5 
7 9 * 0 6 9 9 
7 6 * 9 1 1 1 7 
7 8 * 0 8 1 9 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 9 9 0.1 
7 6 * 1 1 7 1 
7 6 * 1 1 6 1 
7 8 * 1 1 7 0 
7 8 * 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 7 
7 9 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 7 0 0 
7 8 4 1 3 0 1 
7 6 4 1 4 1 1 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 8 9 0 
7 6 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 1 1 
7 8 4 1 7 4 1 
7 6 * 1 7 9 0 
7 8 * 1 3 5 7 
7 9 * 1 9 6 1 
7 9 * 1 6 9 0 
7 6 * 1 9 9 0 
7 6 * 7 1 0 1 
7 8 * 7 1 1 1 
7 8 * 2 2 3 1 
7 8 * 2 2 9 1 
7 3 * 7 ) 1 1 
7 3 * 7 3 3 0 
7 8 * 7 3 6 0 
7 8 * 2 * 0 0 
7 6 * 2 5 0 1 
7 8 4 7 8 0 0 
7 8 4 3 0 0 ) 
7 3 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 2 0 3 
7 8 * 1 3 0 1 
7 3 * 1 * 3 1 
7 6 * 3 * 3 9 
7 8 * 3 * 9 1 
7 8 * 3 5 ? 5 
7 8 * 3 6 9 0 
7 3 * 3 3 3 0 
7 3 4 1 8 5 9 
7 6 * 1 9 0 0 
7 8 * 4 0 4 ? 
7 3 4 4 0 9 9 
7 8 4 * 1 1 3 
7 8 * 4 7 9 1 
7 8 4 4 H 0 
7 8 4 4 4 9 1 
7 8 * * 9 7 ! 
7 6 4 4 5 1 1 
7 8 4 * 8 3 * 
7 3 * * 5 * * 
7 6 * 4 5 4 9 
7 3 4 4 5 6 3 
7 9 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 6 6 ? 
7 3 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 8 7 ) 
7 8 4 4 5 8 ' , 
7 3 4 4 5 9 ) 
7 3 4 * 6 9 1 
7 8 * * 7 9 1 
7 Ü 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 9 1 1 
7 3 4 4 0 9 1 
7 " 4 6 1 ι 3 
W e r t e 
1 ooos 
Valeurs 
6 
4 3 
1 
4 ? ? 
7 9 8 
* 7 
1 1 7 
1 7 
5 1 
' 4 9 
* 1 
' 8 6 
1 * 8 8 
1 7 2 
5 6 
9 
7 9 
8 
7 
1 
7 
3 ? 6 
7 9 
? 
1 5 
1 1 
7 5 
7 9 
1 
9 
* 8 ? 
? 
3 5 2 
* 5 5 
* 5 
8 
1 9 1 * 
3 7 5 
1 7 5 
3 7 5 
1 8 0 9 
1 
8 
7 
3 
2 1 
1 * 
* 8 8 
5 5 
2 9 
1 
8 
* 1 
1 6 2 1 
« 1 
3 
7 9 
2 7 
1 * 
2 0 6 
5 6 
2 
1 0 
? 5 
9 * 1 
6 0 ? 
3 
7 0 2 
1 1 6 
6 9 
2 
6 0 
7 2 
7 
? 
1 
7 3 
7 
3 5 
l 
3 9 5 
1 1 
? 
? 
6 1 
1 0 8 
* 1 1 5 
6 5 
l 
9 1 9 
? 4 
1 
5 
6 9 8 
6 5 B 
3 9 
7 1 
' 9 * 
6 0 
ί , " 
1 
9 7 
9 7 7 
1 
1 
6 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T · ­ ■ 
v in on si «.ν 
7 6 * 5 ? 1 ! 
7 3 * 5 ? 1 9 
7 8 * 5 ? 1 1 7 8 * 8 7 1 0 
7 8 * 5 * 9 9 
7 8 * 6 8 5 1 
7 8 4 8 5 9 0 
7 6 4 5 6 0 1 
7 3 4 5 7 1 0 
7 3 4 8 9 9 0 
7 3 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 1 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 1 
7 8 * 6 1 1 1 
7 3 * 6 * 0 1 
7 3 * 6 5 9 1 
7 9 6 0 1 0 5 
7 8 6 0 1 1 7 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 8 0 1 3 1 
7 3 5 1 1 1 5 
7 6 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 9 9 
7 8 6 0 ? 0 0 
7 6 6 0 7 0 0 
7 8 8 0 * 1 0 
7 3 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 8 0 3 3 0 
7 8 8 0 9 5 0 
7 6 5 0 6 9 0 
7 e 5 0 9 1 0 
7 P 5 0 9 3 0 
7 6 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 6 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 1 
7 8 8 1 2 2 9 
7 6 5 1 2 3 0 
7 3 5 1 2 * 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 6 1 2 6 0 
7 8 6 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 8 1 * 1 0 
7 8 8 1 * 9 0 
7 8 8 1 6 1 1 
7 3 5 1 5 1 3 
7 8 8 1 5 1 5 
7 8 5 1 6 3 0 
7 3 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 6 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 8 0 
7 B 6 2 1 I 0 
7 8 8 7 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 8 2 1 6 0 
7 8 5 7 1 7 0 
7 8 6 7 7 9 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 6 5 7 * 3 0 
7 8 5 2 * 9 1 
7 8 5 7 5 7 0 
7 8 5 7 5 9 0 
7 B 5 2 6 1 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 B 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 9 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 8 7 0 ? ? 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 7 8 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 6 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 7 ! 
7 . 3 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 3 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 O 0 
7 8 7 1 7 1 1 
7 3 7 1 2 9 1 
7 3 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 7 1 
7 6 8 1 3 9 9 
7 6 1 1 1 7 1 
7 8 9 9 1 8 1 
7 9 9 0 1 9 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 " 0 0 7 0 1 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 9 0 
7 9 9 0 P 1 9 
7 9 0 9 6 ) 1 
7 9 0 0 9 0 1 
7 9 1 ! 3 0 1 
7 9 9 1 4 9 9 
7 9 1 1 6 1 9 
7 9 1 1 6 9 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 
1 
5 
8 
7 
5 
1 3 
9 1 
* 0 
7 1 7 
1 * 1 
9 
8 1 1 
4 
1 5 4 5 
1 
1 3 0 
1 7 
5 3 3 
2 9 * 2 
1 * 7 
3 3 
3 3 
8 5 3 
4 6 
9 8 
1 3 7 7 
7 
1 7 
1 5 
* 0 7 
2 
1 
8 
1 6 8 
I 
4 
3 
1 7 
6 3 
1 8 i o 
1 1 6 
7 0 9 2 
2 0 6 9 
1 1 
5 9 8 
2 
* * 0 1 
2 4 
9 2 0 
2 1 
2 
4 6 9 
7 6 
8 3 0 
1 9 8 1 
7 6 3 
* 9 
3 1 
* 0 0 
2 8 7 
1 2 
1 
1 7 
* 9 3 2 
2 
1 3 
9 
1 
1 
5 
1 
1 0 
2 2 
1 3 
8 
8 
9 
7 7 
' 9 0 
2 6 1 * 4 
1 
7 6 3 
9 ! 
6 1 6 5 
1 
1 * * 
7 ? 
6 
3 
1 * 0 * 
3 7 3 7 
* 3 ? 
1 1 0 
1 0 1 7 
9 
1 7 6 
3 5 
1 8 9 
1 5 1 
3 
1 7 
3 
1 7 
7 6 
9 
6 
? ? 9 
566 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
! 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
• 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Y O U G I I l t v 
7 9 0 1 7 1 1 
7 9 0 7 0 0 1 
7 9 0 2 1 Γ Ο 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 7 4 i l 
7 9 0 7 4 9 1 
7 9 1 7 5 0 ) 
7 9 0 2 6 0 1 
7 9 0 » 7 l 3 
7 9 0 2 8 l ) 
7 9 0 7 8 9 1 
7 9 0 2 9 ! ! 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 ? 0 I l I 
7 9 ? C ? 0 0 
7 9 2 I 1 1 1 
7 9 7 1 2 3 1 
7 9 ? l 2 » 4 
7 9 2 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 2 1 ? » 1 
7 9 7 1 3 7 1 
7 9 3 C 6 3 9 
7 9 » C 7 1 1 
7 9 3 1 7 1 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 C I 9 . 1 
7 9 4 0 2 0 1 
7 9 4 C 1 1 1 
7 9 4 C 4 1 1 
7 9 4 C 4 5 1 
7 6 6 0 1 0 1 
7 9 7 C 1 C C 
7 9 7 0 2 1 1 
7 5 7 0 3­16 
7 9 7 C 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 C 5 0 0 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 7 C 8 0 0 
7 6 8 0 2 1 ( 1 
7 9 3 C » 5 9 
7 9 8 0 « l 1 
7 9 9 0 Î 1 O 
7 9 9 C C 9 
7 9 9 C 3 T 1 
7 9 9 0 4 0 1 
7 9 9 C 6 C 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 4 
1 ? 7 
' ï 
? C 6 in 
1 
5 0 
1 6 5 
? 1 2 
7 4 0 
7f 
7 6 
1 
7 ? 
4 * 1 
1 
? 
7 1 
6 
2 
? 1 
1 ! 
1 4 
1 ? ? 
6 6 » 1 
1 4 
4 3 » 4 
i » 
7 6 
7 3 5 
4 7 
M 
7 
7 3 9 
7 
7 
! 4 o 8 
3 
4 0 
3 1 
7 
4 1 
1 
4 1 2 1 4 3 
k C N CI ' F F . ee.C 
3 C C 9 0 0 1 
8 7 4 9 9 0 1 
8 3 0 9 7 1 1 
8 4 9 9 7 1 ' ) 
8 7 19 7 0 ) 
8 6 C 9 7 0 1 
( ¡ R e r F 
Ì G . P ' M ! F'7 
1 0 * 0 * 1 9 
1 0 * 0 * 6 1 
1 1 1 1 1 5 1 
I 1 P 0 6 1 5 
1 1 0 0 6 1 1 
1 1 0 0 6 3 ? 
1 1 0 0 6 . 5 3 
1 1 1 0 1 7 0 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 7 0 1 
l 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 1 6 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 1 1 9 9 
1 1 6 0 7 * 1 
1 1 7 0 3 0 0 
l 1 7 0 5 8 1 
I 2 0 1 6 3 ! 
1 2 1 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 ) 
1 7 0 0 6 6 1 
1 7 0 0 6 7 9 
1 2 0 O 6 3 I 
1 2 0 0 7 1 9 
l 2 C 0 7 7 1 
1 7 I C 7 13 
1 7 0 0 7 1 6 
l 7 0 0 7 1 3 
1 2 0 0 7 6 ) 
1 2 0 0 7 7 1 
1 2 3 0 2 1 ì 
Í G . / 1 N . 2 . 1 
2 1 1 1 1 1 5 
2 1 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 Ί 
2 0 1 0 1 6 0 
2 0 1 0 6 6 1 
2 0 7 0 4 9 ) 
? 1 3 1 1 1 4 
2 1 » 0 1 7 ? 
2 1 7 1 1 7 4 
? 1 7 0 1 6 ' ! 
7 1 4 2 
1 1 
4 0 
? 
1 
1 
7 1 5 6 
6 1 7 9 6 5 
6 
1 « 
9 ? 9 
3 
1 9 4 
6 
7 
8 8 
2 8 
1 5 7 ? 
] 
6 
1 1 6 6 
3 
ία 
ς 
2 1 
»9 
5 6 » 9 
5 1 ? 
6 1 
» 6 4 » 
I f 7 6 
1 7 0 5 
2 7 1 
6 * 
7 7 
1 ' 
1 7 7 3 6 
1 7 - 5 
9 , 
ir 5 
? ' 0 
6? 
? 
1 Ί 
* r 6 
7 
J r s p r u n g - O r / g / n e j 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
r,rr Γ' 
7 ' 1 11 4 5 
? 9 1 1 1 , 9 
2 1 3 1 1 9 ' 
? 1 1 1 7 1 ) 
» 0 3 1 7 1 · . 
' 1 3 17 1 9 
? 0 » 9 7 ? " . 
? 1 1 0 ? 7 9 
? l l . ) ? 6 1 
? 1 7 1 7 7 ? 
? 1 1 1 3 ? ? 
? 1 1 9 1 ? ι 
? 1 1 1 3 * 1 
? 0 7 0 1 4 1 
? 0 1 . 1 1 6 1 
2 1 1 1 1 6 1 
2 1 1 1 7 6 6 
2 1 3 7 7 6 6 
? 1 4 1 6 0 1 
? 0 8 9 * 1 1 
? 1 4 1 6 1 1 
? 1 6 9 1 1 1 
? 1 6 0 1 1 1 
2 1 7 " 1 1 ? 
? 0 7 C 1 1 5 
2 1 7 ­ 1 1 9 
? 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 1 1 4 5 
? 1 7 1 1 4 1 
? 1 7 1 1 5 6 
? ­ 1 7 ) 1 6 9 
7 0 7 " ' 1 4 1 
? 1 7 " 1 τ ? 
7 0 7 9 | 7 6 
2 0 7 1 1 6 ? 
? 9 7 9 1 ' ) 
? 0 7 1 1 6 5 
? 0 7 1 1 9 ? 
» 0 7 1 1 9 9 
? 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 7 ' j ' 1 
7 0 7 1 1 7 1 
? 1 7 1 3 3 1 
? 0 7 0 4 9 1 
? 0 7 0 8 1 1 
7 0 7 0 5 9 1 
2 1 7 0 6 9 1 
? 1 8 1 1 3 0 
7 0 9 0 » 7 1 
7 0 9 1 ? ? ? ? 0 6 0 7 7 ) 
? 0 6 0 7 6 » 
? 0 8 0 ) 3 1 
7 9 3 9 4 ' ! 
2 9 8 0 4 7 3 
? 0 8 0 4 7 5 
? 0 3 1 4 7 1 
? 0 8 . 1 5 7 1 
? 0 8 1 5 H 
? 0 3 0 6 1 ? 
? 1 3 0 7 1 1 
? 0 3 1 7 1 ? 
? 18 17 5 1 
? 1 8 3 7 8 6 
? 0 8 1 8 1 1 
? 0 6 1 9 0 1 
? 1 3 1 1 1 1 
2 9 3 1 1 9 9 
? 0 9 1 ? 1 1 
7 9 9 1 7 7 1 
? 0 9 1 7 6 1 
2 1 9 1 7 9 0 
? 0 9 1 1 1 6 
? 0 9 9 4 1 9 
? 0 9 1 9 1 8 
? 1 9 1 9 7 1 
? 0 1 1 9 1 1 
2 0 9 1 1 7 5 
7 0 9 1 1 7 8 
2 1 7 1 1 1 1 
7 ! 7 3 1 l 9 
? l ? 1 ? l l 
? 1 7 1 1 ? " 
? 1 Ό 7 3 Ί 
? 1 7 1 Í . T 1 
2 1 7 1 7 9 1 
? i » · ) ' · ; » 
? l ? 1.9 Γ ι 
? I ? Ì 8 7 l 
7 1 7 9 H 1 1 
? I . 7 9 9 5 I 
? I ? 1 8 " l 
? ! 6 1 7 7 ) 
? 1 6 1 7 1 1 
? 1 6 1 7 9 1 
? I 6 i ? 6 » 
2 ! 6 τ * 1 1 
2 1 4 7 * 1 9 
? 1 4 9 * 7 1 
2 1 ( : ' ) * 7 5 
? 1 6 1 4 '11 
? 1 6 1 4 9 0 
? l i , 1 5 ? ! 
7 1 6 1 6 9 1 
? 7 1 1 1 9 1 
? ? 1 T ? ? 9 
? ? 9 9 ? 4 ' 
2 ? 1 ? ' 6 1 
? ? 1 9 ? 6 ) 
2 2 0 : 1 7 1 1 
? ? 9 9 ? 9 6 
? 2 ­ I 1 4 4 F ' 
7 , 1 1 1 ( 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 
1 9 8 
4 5 
1 
7 6 
1 9 
i ? 
1 
2 9 6 
1 
7 6 
4 8 ) 
8 
» ? 
1 5 1 
1 ? 4 
1 9 
7 1 
1 
4 
' 3 7 Ì 
1 8 ? 
1 10 
1 ι 
6 
? 
? 
1 9 ? 
1 
1 * 3 
' 7 
3 6 ? 
4 
1 2 
? 7 ( . 
1 
(■ 
1 1 8 
3 
1 3 9 6 
6 
3 
1 
' 7 1 7 
7 ! 
6 
7 7 7 9 
6 Π 
7 6 
2 7 2 6 
5 ? 
1 4 0 8 ) 
4 2 
1 
4 4 5 6 
1 6 9 7 9 
4 4 8 
6 
1 2 4 
6 4 " 
1 6 ) 
6 
16 
1 
1 1 
3 6 
4 ' 
1 
9 
I I ? 
4 
1 
7 9 
1 
5 
1 1 9 
6 
' » 8 
9 9 ? 
7 8 
4 » 
3 7 
1 1 
1 5 ? 
8 
1 * 
! 1 
l t . 
1«. ( 
! 7 4 0 1 
6 5 7 6 
1 1 
7 
7 7 " τ 
! 6 
7 ! ' 5 
J r s p r u n g ­ O n g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. dB Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
T T 
r, f ­
? »9111,15 
» > ) · ) ' . t i 
, ' 1 ) 1 7 1 « 
7 , 7 1 4 " , ! 
7 1 1 1 . . 1 9 
7 7 » 1 « . ? 1 
' ? 7 0 6 ? 5 
? , " » 9 6 , 1 
7 ? ? 9 ' , l i 
­ '11',U: 
7 7 7 3 . ­ , 4 6 
? 7 7 9 F 4 7 
." 7 1 9 8 6 4 
? 7 7 9 4 5 9 
» ? » 9 6 « 9 
" ? » 1 0 ! ì 
? ? ? ) 1 3 1 
, ' » 3 1 4 9 ­
­ " ι ) « 9 1 
? , " , 1 1 1 ' 
? 7 4 0 1 ) 1 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 ) ) 
1 
1 4 ? 
1 1 4 7 6 
ι * 
9 5 1 ­
» 7 » 
7 1 ? 
1 7 
3 7 6 
1 7 1 
1 4 1 7 
6 9 
4 6 6 7 1 
! ? 8 9 8 ' . 
" " 7 . Λ ­ . P P . F | _ f V . 
3 I 7 i ' . » 5 
» 1 7 7 4 9 α 
» 1 9 0 6 ) ) 
» 1 9 1 7 1 " 
» i c o ï l ι 
­ ! 9 0 » 1­» 
| ¡ Ί 9 Μ 9 Τ 
' ' 1 0 ' 1 1 
- ? 1 ? 7 9 ? 
- ,, 
4 0 F T ι Γ 1 
4 9 4 ] ' 1 0 
4 T 5 1 3 9 3 
4 -3 5 j 4 9 1 
4 ' »0» 1 0 
. 1 1 1 2 1 6 
4 1 1 T 7 F . T 
4 1 l n l 8 5 
4 l ' . T l - i l 
4 I 4 T ) " T 
4 1 7 1 * 1 1 
4 I 1 0 4 1 1 
4 7 1 0 4 9 1 
4 ' 1 1 5 9 1 
4 . " 9 3 19 
4 7 7 . 1 6 1 1 
4 ? 7 0 ( , 1 5 
4 ? » 1 9 1 9 
4 ? » 9 4 ) 9 
4 7 7 , 7 9 3 9 
4 2 Ί 9 9 9 
4 ? * 9 » ) T 
4 7 4 1 7 7 1 
6 2 6 0 1 2 ? 
5 » 7 0 1 1 9 
6 7 ) 9 7 1 ' ) 
6 7 7 9 3 7 9 
6 7 3 9 7 5 9 
6 7 3 0 9 1 ° 
6 7 1 1 9 1 1 
6 ' 3 1 1 1 1 
5 7 » 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 2 1 
8 7 ? I 5 7 ? 
4 ( 7 1 6 7 7 
5 7 1 1 5 6 9 
« T U ' Ό ' , 
• " ' . J - . r - n . T i r 
7 ? F 1 ? 1 T 
7 ? - - . ! ' . 1 1 
7 7 4 0 4 9 0 
7 7 6 1 7 0 1 
7 ' 4 T J 1 I 
7 » τ ι ! " T 
7 ? « 1 I I 1 
7 " . ) l ' I 
7 " 6 ! " i 
7 7 6 1 8 1 1 
7 7 6 1 6 1 1 
7 " , " · » ) 
/ ? 6 1 «. 1 1 
7 1 F 1 9 1 9 
7 ¿ F 7 3 , " 
7 7 6 74­1 ,1 
f ? 5 7 7 » 9 
7 2 6 1 1 0 1 
7 τ F 3 77 ­. 
7 " , 9 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 7 
7 7 4 9 1 6 1 
7 7 , 9 1 9 9 
7 ' 6 1 " i l 
7 ? . ' , 1 ? ! 1 
7 7 6 1 ­ 1 6 
7 7 6 ­ 1 ) 7 1 
7 ι , . ι κ · , 1 
i n 
! 1 
1 
1 4 
I O ; 
9 ? 
7 3 9 
6 ? ) 
? ( . 
7 9 9 
? 1 
3 ) 
i 
1 7 3 
1 ! ' 
4 
4 ' . 
2 9 ? 
1 
1 
1 1 1 
4 / 
2 3 6 7 
1 
3 5 5 
1 6 9 7 
? ? 
1 
6 1 1 1 
1 7 7 
7 1 4 
7 4 
4 P 
5 9 5 
H I 
* Ί ' 
2 9 6 
1 
! 
2 ? 6 » 
7 ? 
1 
1 
ί 7 6 
1 
6 1 *» 
1 1 1 
7 7 
1 8 7 1 
] ' · 
1 0 Í . 7 6 
7 9 ? 
? 1 
1 9 5 ! 
1 6 6 ) 
7 ? 7 » 
1 4 9 ' 
4 6 0 9 
1 6 ­» » 
) Γ ' 
" ' 1 
? " 
Jahr­1970­Année 
567 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Urspiung­Ongmo 
Warenkalegorie 
Cat.de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
7 
/ 7 
7 
/ 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
/ / 7 / / / 7 
7 
/ 7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
/ / 7 
7 
7 
7 
7 
/ / 7 
7 
/ 7 
/ / 7 
7 
/ / / 7 
7 
7 
7 
7 
7 
/ 7 
7 
/ / / 
7 7 
/ / 7 
/ / 7 
7 
/ / 7 / 7 
1 
7 
7 
7 
/ / 7 
/ 7 
/ 7 / 1 
( 7 
/ 7 
7 
7 
7 
7 7 0 · ! ι 
? / 0 ( o 1 
7 7 " . ' ? 9 
? 7 1 " | ! 
2 7 1 " 1 7 
? ' l " ? . 
2 7 1 " 6 ! 
? 7 1 " 6 1 
7 7 1 " 7 1 
7 7 11 19 
7 7 1 » 1 9 
7 7 1 3 6 9 
7 7 1 3 9 1 
» 8 0 ! 3 ? 
2 ' IC 6 ' , I 
» 3 0 6 1 1 
. ' 3 1 1 1 1 
7 3 1 ? " 1 
7 6 1 5 1 ' 
7 9 2 " 1 9 
? 3 4 ? 4 ' l 
' 3 5 0 6 1 
7 9 C 1 7 , 
' 9 0 4 I ? 
7 9 1 4 1 5 
7 9 . 1 4 ? ' , 
7 9 0 6 1 ' . 
7 /C e 7 ', 
" I ' l l ? 9 ? ? P 1 
» 9 ? ί 1 9 
2 9 1 6 6 ) 
' 1 0 3 1 ? 
' 0 0 3 ? ' ) 
l i ι ! 1 ! ". 
» 1 0 4 1 1 
» 1 0 5 0 3 
' Μ ' I ". 
M i l l i 
1 » 1 1 ? ! 
» t C ' , 9 I 
1 4 0 1 1 ) 
' 4 1 2 1 1 
1 4 C 4 9 1 
» * C « 1 1 
3 5 0 1 1 4 
3 6 C 1 1,1 
3 6 0 1 - J " 
3 6 0 5 9 1 
I 7 C 4 1 1 
' 7 9 4 9 ) 
3 7 C 6 1 0 
3 / C 7 1 " 
1 7 0 7 5 1 
3 7 0 7 5 6 
' 6 C 5 9 1 
' 0 0 7 ! ? 
' 3 C 6 I » 
» 1 , 0 6 9 0 
' , 1 1 1 9 1 
» '11 4 1 ? 
» 9 1 4 » , 
3 - 1 * 3 1 
' , 1 1 6 0 ) 
»r", 1 9 1 1 
' 9 . 7 1 4 ' 
3') 9 , ' 9 7 
' 1 1 , " 1 5 
7 9 0 7 4 1 
» 9 1 ? 5 ' ! 
» f " 7 ? 4 
1 9 0 « » / 
' J 0 7 I 1 
» 1 C . ' 9 ) 
4 0 0 9 1 · ! 
* - 1 C 0 '1 
* ) ! ' 1 ) 
4 1 1 1 9 1 
4 1 0 1 1 1 
4 1 e · ? ' 
4 1 0 1 ? , 
4 l " ? 5 ' 1 
4 ι C » ' ) ' 
4 1 0 4 5 1 
4 1 0 f r ι 
4 » C ," 1 ) 
4 7 0 7 9 ) 
4 7 0 3 1 1 
4 ? < " 5 0 ' ) 
4 » O H ) 
4 I O . ' ! 1 
4 » r » 7 ) 
4 ¡ H l I 
4 I C ! " · ) 
4 4 0 1 0 . " 
4 4 0 ) 6 1 
4 4 1 ' . . " , 
4 4 C 6 4 · 
' 4 l 6 · · 1 
4 4 7 0 ­ 1 '1 
, 4 ? ' 5 ­ , 
7 
7 
7 
7 
7 
4 5 P. 4 1 ? 
4 7 C 1 ? 1 
4 7 0 1 4 1 * ­ι : ι ­1 
4 10 19 1 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
56' 
I I 
I 
11 
1 
1 
3 
1 
19 
645? 
1 ?* 
? 1' 
»rl ' 
1 
1 
¿716 
1 177 
67» 
1 '» 
r,3 ! 17 78 1 ι 
51 
I 106 
Ursprung­Orrgine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
4 1 1 4 ­ 1 
4 97 199 
* )■ ' ) ! 9 , 
49 1?".» 
491« '·, ι 
491 )0 ι 
49 1 I 99 
' , Ι Ι Ι ' Ι Ί 
F I O » ! ! 
51'19 19 
6 1 9 9 9 9 
61 H 1 1 
i l ' 1 IT 
51 011 '1 
61 14 1 ) 
6 1 1 4 . ' 1 
6 7 ) 1 1 1 
F i l l i ) 
111 199 
7 
/ / / / 7 
/ 7 
7 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
/ 7 
/ / / / / / / / / / 7 
7 
/ 7 
/ / / 1 
7 
7 
/ 7 
7 
I 
7 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
/ / / 7 
1 
7 
/ ( / '7 
7 
/ 
7 
/ 7 
,» / / / / ' 7 
6 1 1 7 ? I 
6 5 1 9 9 . 
4 4 1 1 7 1 
6 6 1 ) 1 » 
F « , . ' l ' » 1 
6 6 1 5 I T 
6 4 .15 9 " 
6 6 0 6 ' 1 
5 6 . 0 7 1 9 
5 6 9 ? · ; - -
5 7 1 1 1") 
51191 1 ? 
6 1 1 , ' 9 4 
6 8 " P I 
e, 3 1 7 9 1 
6 ) 1 1 1 ? 
6 Ρ Ί Τ 8 1 
6 - 1 ) 7 9 Ì 
8 9 0 8 1 " 
6 6 1 9 1 ) 
6 6 1 " 9 4 
6 9 0 1 1 9 
5 9 0 9 ) 1 
6 " 0 1 7 1 
. ­ , 9 0 2 9 9 
6 1 1 4 7 . 1 
6 1 1 4 9 ­ 1 
6 1 1 6 6 1 
6 1 0 5 9 9 
6 1 1 6 9 " 
4 1 1 1 ' i i 
4 ! 1 ? 7 : 
6 1 » I " 
6 1 T . » ! 
6 1 0 6 " 
4 1 1 9 1 " 
4 7 1 1 2 ? 
6 » 71 9 1 
6 7 1 7 1 5 
4 ? 9 7 9 9 
6 7 0 1 1 ! 
6 7 1 1 9 1 
6 7 1 1 1 ? 
6 7 1 1 9 0 
6 1 0 7 0 1 
6 4 1 1 7 ' 
6 4 1 ? " ' · 
6 4 1 ' 7 ) 
6 4 1 4 9 . ) 
6 4 ? 6 " 9 
6 7 17 1 9 
6 9 1 7 11 
6 1 . 1 7 7 1 
6­3 12 ' . ­
6 9 1 , 1 1 
4 9 9 5 1 1 
4 . 1 9 6 9 9 
6 9 1 4 5 " 
i ' 1 3 11 
4 ) 1 1 ' i 1 
6 " ι 9 1 ­
4 9 1 1 '". ι 
τ ! 1 2 1 ) 
4 9 1 ' » ? 
' i l l 11 ) 
4 1 | 7 9 " 
r y l ] 4 T T 
7 1 ­ 4 5 9 
7 1 1 1 7.9 
7 1 i l l ' ) 
71 1 4 ! ) 
71 ?.' ! » 
7 1 ' l i l 
Π » ' l ' I 
71 I ! " ' 
' 1 1 7 1 ) 
Werte 
1 OOOS 
Valeurs 
24 ί. 
7 / , 
71 
I 
74 .1 
IP 
i n i 1 
1 7 
? ' . ι 
1 7 1 1 
?r. 
1 »7 
49 1 
? 1 I 
71Π 
174 
7.1 
1 
13 6 1 
1 
71a 
16 3 ! 
17 
3 
1716 
119? 
24 
13 1 
10 
1 * 6 * 
77 
! * 1 
33 
4 7 1 
3 
7 
1 
17711 
14 
I ! 
1 
11 
12 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 ( 1 1 ) 1 ) 
' / I I ' I 1 
7 / I 1 τ 49 
/ / ' . 12 91 
7 (7194­1 
7 7 » 1 14 7 
7 7 11 4? 1 
7 f 11 5 7 p. 
7 7 Ì Ì 8 9 9 
7 / ! H )? 
/ " " 9 1 
/ 7 17 1 9 1 
/ 7 
/ ' 1 
/ / / / 7 
/ / 7 
7 
/ / 7 
1 
' / / 7 
7 
/ 7 
7 
7 
7 
/ / / / / / 7 
/ 7 
1 
1 
7 
7 
/ 1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
r 
1 
7 
I 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
I 
7 
I 
1 
1 
I 
I 
7 
7 1 7 6 1 1 
7 " 9 9 1 
' 1 M i l 
7 3 ( 7 6 1 
7 " 7 0 9 
7 ) ) 6 ,? ) 
7 7 3 4 1 1 
7 1 1 7 9 1 
' 1 1 3 1 1 
/ » » 1 9 9 
7 1 4 1 9 1 
? ' ­ l l ' ) ) 
7 4 1 1 1 9 
7 4 9 4 1 T 
7 4 1 7 1 9 
7 ' . 1 6 9 1 
7 4 1 1 1 1 
7 4 9 1 0 9 
/ F i l l i 
7 ­ . l l 11 
7 « . r i ? 1 9 
? M · 1 1 
7 1 , 1 4 9 9 
7 ( 0 4 7 0 
7 4 9 6 0 0 
It 9 * , 3 9 
7 6 1 * 1 1 
7 8 4 1 I T 
7 6 1 1 7 | ; 
7 9 9 1 ' 9 
7 9 Τ 7 » τ 
" ι . " . ! ! .11 
' 7 1 7 3 1 
P 7 0 7 9 1 
" 0 7 9 0 
' ' ? T 4 9 1 
».» 1 9 0 1 
, 7 1 1 7 5 
6 7 Ι Ό 1 
l ' » 1 4 1 1 
i ! » l ? 1 1 
0. I I T O I 
P 7 0 7 9 0 
n » 0 9 ' 1 
11 H I 1 9 
6 * 9 4 0 9 
¿ 4 9 f ? 9 
8 4 9 6 1 1 
» 4 1 4 5 7 
8 4 ?«. 9 9 
1 , 4 0 4 9 1 
6 4 1 6 " ; » 
6 * 9 6 9 8 
4 * 9 6 9 ' i 
6 4 0 7 9 9 
9 4 9 9 7 . ) 
" 4 1 » 7 1 
■141 " 1 1 
•1*1 ) ? 9 
3 4 1 1 6 0 
" ' . 1 1 1 ? 
? 4 ΐ · 1 7 
F 4 1 1 ! 3 
' 4 1 1 6,9 
1,41 T O T 
' " . 1 4 6 9 
6 4 1 4 1 1 
■• ' . I 6 6 1 
■•41 4 0 1 
■'4 1 7 1 9 
7 4 1 7 9 1 
3 4 1 f 6 9 
'4 17 91 
' 4 7 1 1 ! 
1 ! | ! 
' . I I " . 
Werte 
1000$ 
3 ? 1 7 
4?7 
77 
19 
?9 
? 1 
?66 
1 
1 
7 T 1 
1 
1 50 
4 
1 
1 / 
1 
14 
1 9.9 14 
3 
1 
1? 
1 
! 6 
1 
1 Ί 
1 ' 
1 
19 
1 
1 
568 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ur sprung ­Origino 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CRECE 
7 8 * * 5 1 3 7 8 * * 5 7 9 
7 8 * * 6 9 0 7 8 4 4 8 0 0 7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 7 8 4 5 2 3 0 7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 3 0 7 8 4 5 5 5 0 7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 5 5 2 7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 7 8 4 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 7 8 * 6 3 0 0 7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 8 1 7 8 5 0 1 8 5 
7 8 6 0 1 9 0 7 8 5 0 3 0 0 7 8506C0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 5 0 7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 7 8 5 1 5 3 0 7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 7 0 0 7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 7 8 5 2 0 1 0 7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 2 9 0 7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 * 1 0 7 8 5 2 * 9 0 7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 8 6 C 9 1 0 7 8 7 0 2 0 1 7 8 7 0 2 2 9 7 87C789 
7 8 7 0 6 9 0 7 8 7 0 7 3 7 
7 8 8 0 3 9 0 7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 * 0 0 7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 * 0 0 7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 7 9 0 1 4 1 0 7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 * 3 0 7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 7 9 0 2 6 0 0 7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2» 11 7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 
7 9 * 0 1 9 0 7 9 * 0 3 0 0 
7 9 4 0 * 1 1 
7 9 * 0 * 5 0 7 9 6 0 2 3 0 7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 8 0 2 1 0 7 9 8 0 2 9 0 7 9 8 C 6 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 * 0 0 7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Werte 
1000$ 
Vaiatila 
1 1 
1 7 
2 
8 
7 
5 
? 
1 0 
a 5 
2 
1 1 
1 9 
6 8 
3 7 
3 
6 3 
8 9 
2 
Í 3 
2 1 
3 
3 7 
1 
2 7 
1 3 7 
2 
* 1 1423 
4 
2 5 
7 
7 
2 9 1 
1 
1 2 4 4 1 
4 1 0 
7 
1 
7 5 
9 
5 
9 
1 
2 3 9 
11 
12 
7 0 
2 
2 3 
1 
7 7 5 
2 
1 1 1 
2 0 1 
2 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
3 
1 
8 
2 
3 
2 1 8 
2 0 
? 
7 
2 1 
2 12 
1 14 
20 24 
2 7 
27 2 179 
9 1 
? 
114 17 
2 1*2 
21 19 
186*26 
NON C 1 I S 6 . TDC 
θ C 0 9 0 0 1 
8 * 9 9 T 0 0 8 7 1 9 7 0 1 
8 9C9700 
7269 2 6 
? 
3779 
3*5749 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
t i 
TU»au i r 
« G . P P r L F V 
1 0 2 1 3 : 0 1 0 * 0 * 6 0 1 0 T 0 6 7 0 
1 1 0 0 1 5 0 1 1 0 1 5 L 0 
1 111791 
1 1 1 0 7 9 5 1 1 0 0 7 9 8 1 1 1 0 7 0 1 
1 1 1 0 7 0 3 1 1 1 0 2 * 7 
1 1 1 0 2 6 2 1 I 1 0 2 66 1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 05 1 1 5 0 7 0 9 1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 3 1 1 2 0 0 5 * 1 1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 7 9 1 2 0 0 7 1 1 
1 2 3 0 7 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . » 
2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 5 0 2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 2 0 7 0 * 3 0 
2 0 7 0 * 9 9 2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 2 2 2 0 3 0 1 2 * 2 0 3 0 1 2 5 2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 8 0 2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 2 8 2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 2 1 2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 7 9 2 0 3 0 3 * 1 2 0 1 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 6 6 2 0 3 0 3 6 3 
2 0 5 0 * 0 0 2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 8 2 
2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 1 1 ? 0 7 0 3 8 0 2 0 7 0 * 1 0 7 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 6 1 0 2 0 7 0 5 9 1 2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 7 1 ? 0 8 0 7 2 1 
? 0 8 0 2 2 ? 
7 1 8 0 2 1 0 2 0 8 0 2 5 0 2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 3 1 0 2 0 a 0 3 3 0 ? 1 8 0 * 2 1 2 0 8 0 * 2 3 
2 oa i *?5 7 o a o * ' i 2 080511 2 080519 2 080570 2 080550 2 080570 ? 08 05 90 2 0806 13 ? 080638 2 08071? 2 080781 2 181900 ? 031010 2 081210 2 031231 ? 0312*0 2 031290 2 190791 ? 190*11 ? 090*19 ? 0 9 0 * 6 1 ? 1 9 0 * 7 0 ? 1 9 0 9 1 1 
? 0 9 1 1 2 1 ? 1 1 1 * 9 0 
2 1 2 0 1 0 0 2 1 7 0 3 1 1 
2 1 7 1 3 7 0 ? 1 Ό 3 1 0 
? 1 7 1 3 * 6 
? 1 7 0 1 9 0 
? 1 7 0 7 3 1 
3 171791 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
3 
* 6 
5 
1 7 
3 5 3 
3 3 
7 
1 
3 
3 
U I 
5 
? 9 8 * 
1799 
1 
8 9 
1 9 
1 
7 6 
* 6 7 
5 9 7 8 
5 6 
1 7 3 
1 3 
! 7 1 ? 
1 
3 8 
1 6 9 
6 8 
7 6 
5 6 7 
9 
1 
1 
U 
7 7 
6 
8 6 3 
6 
* 6 3 * 
3 6 
1 7 4 0 
? 
7 3 * 
1 9 
5 9 
* 3 1 5 
7 
2 7 
6 
1 5 
5 7 
1598 
1 1 6 6 
1 7 6 
2 
2 8 
* 0 
1092 
7 0 1 0 
2 5 
1 
* * 9 1 
2 3 
1*24 
* 109B1 
1 0 * 
3 8 
3 7 * 
22 
3 0 7 
5 1 * 9 4 
* 3 0 
I O 
a 
? 
1*12 
4 1 
6 
1 7 
1353 
I 
1 6 
8 
5 
1 6 
7 9 
2 
1416 
* 9 * 
6 
2 59 7 
* 3 
1 1 
1 8 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
TI)F 1UIF 
7 1 2 0 7 9 1 
" 1 7 0 6 1 0 
2 1 7 0 3 3 1 
7 17 1851 
' 1 ' 1 0 9 1 
? 1614 71 
? 1 6 0 * 7 5 
' 1 4 0 * 8 1 
? 1 6 0 5 7 0 
? 1 6 1 5 9 0 
' ' 1 0 ) 9 1 
? 7 1 0 7 7 0 
? 7 1 0 7 6 0 
? ' 1 1 7 9 1 
? 2 ' Ό ? 9 3 
? 7 1 1 5 * 9 
? 7 0 0 6 1 1 
? 7 1 0 6 1 5 
? 7 0 0 6 9 1 
7 ? ' 0 6 ? 1 
? 7 7 0 5 2 5 
? 7 7 0 5 3 5 
? 7 3 1 3 0 0 
? 23O490 
? 7 7 0 6 9 1 
? 2 * 0 1 1 0 
? 7 * 0 1 9 0 
Werte 
1 OOOS 
Veleurs 
1*? 
3 9 6 
1 6 
8 6 7 
7 * 
3 4 
! 1 
1 
7 4 
1 6 
3 4 
1 ? ) 
8 7 
3 3 7 
1 
4 
1 0 
1 
1 
2 1 3 
? 
? 
7 7 6 4 
7 
! 1 7 4 5 7 
116977 
"FF . .«.IJ. T 9 = L P V . 
7 1 7 0 * 9 9 
3 1 9 0 8 9 0 
3 7 1 1 7 1 0 
? 7 1 0 7 9 0 
te .lieti 
* 1 5 9 I C 1 
* 0 6 0 7 0 0 
* 1 5 0 6 0 0 
* 0 5 1 8 0 1 
* 0 6 0 9 0 ? 
* 1 5 1 7 0 1 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 1 0 1 0 1 
* 1 1 1 7 9 0 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 1 3 1 4 
4 1 5 0 5 1 1 
4 1 6 1 0 5 0 
* 1 5 1 5 1 0 
* 7 1 0 5 0 0 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 7 0 9 7 3 
* 7 Ό 9 8 1 
r r r ' 
5 7 6 0 1 1 ° 
5 7 7 0 1 1 1 
5 2 7 0 7 1 0 
6 7 7 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
A l l ' . P P T ' i . T D r 
Τ 2 5 0 7 0 1 
Τ 7 5 0 7 1 1 
7 7 5 1 1 1 1 
7 7 5 1 1 9 1 
7 7 6 1 3 9 9 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 6 1 7 0 1 
7 7 5 1 9 9 1 
7 ? 5 ? 1 0 0 
7 7 6 7 5 1 0 
7 7 5 2 7 1 9 
7 2 6 7 9 1 1 
7 7 6 1 2 1 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 5 1 
7 7 4 1 1 6 1 
7 7 6 1 1 9 9 
7 7 6 1 3 1 1 
7 7 6 0 1 1 6 
7 7 6 1 3 9 1 
7 2 7 1 9 1 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 710 79 
7 180571 
7 » 3 0 5 7 9 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 6 * 6 1 1 
7 7 8 * 6 1 5 
7 7 6 * 7 7 1 
7 ' 3 5 1 9 1 
7 ? ' 4 1 11 
7 1 1 1 * 1 1 
7 1 7 1 1 9 1 
7 1 7 1 * 1 1 
7 1 7 1 7 7 9 
7 7 1,1111 
? '1311 7 9 
7 3 ) 1 1 6 1 
7 3 3 0 6 0 9 
7 1 7 1 4 9 1 
4 1 
2 0 7 
6 4 
1 1 1 
1 7 
6 
4 
7 
7 8 
8 6 8 
7 4 
1 
7 0 
8 3 
' 0 8 
4 4 6 
6 3 6 
* 1 
5 3 
3 
1 1 
? 7 
7 * * 5 
? ? 9 
?6?1 
1 
? 
* 7 8 5 7 
1 8 5 * 
1 * 
5 7 2 
7 7 9 
1 6 
1 6 3 
5 
1 1 1 
3 09 
3 1 
6077 
3 
1 9 
1 1 7 1 
1316 
6 6 3 6 
5 
3 6 
1 1.3 
1 3 6 
6 6 9 
* 6 9 
1 9 
5 1 1 
7 
6 9 3 
1 0 
1 
3 2 
7 5 
1 
1 
3 
! 6 * 0 
? 
1 
? 
569 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
Ursprung­Orrgine 
Warenkalegorie 
Caf de Produits 
1 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
i r o ' H F 
7 ' * C * 0 0 
7 170 111 
7 1 7 C * 1 1 
7 7 7 0 6 1 0 
7 17C7 85 
7 ? 9 0 4 r i 
7 7 6 1 4 * 5 
7 7 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 9 1 
7 7 9 0 » ' ? 
7 7 9 0 7 9 1 
7 * F 0 2 * 0 
7 * 0 ! 1 5 C 7 4 1 0 1 1 1 
7 4 I 0 1 2 I 
7 * ! C 1 ? 5 
7 * 1 C » 1 1 
7 * 10199 
7 * ? C ? ' , 1 
7 * ? 0 ! 1 1 
7 * 2 0 ? 6 7 
7 4 7 C 1 " ? 
7 * 1071 1 
7 4 1 C 3 1 0 
7 4»C390 
7 * 3 0 * 1 1 
7 * * 0 3 5 1 
7 * * 0 8 5 1 
7 4 * 1 6 1 1 
7 4 * 7 1 5 1 
7 4 4 7 7 3 1 
7 * * ? 6 5 1 
7 4 5 0 1 Ι Ί 
7 4 7 0 1 ? ! 
7 47C129 
7 4 7 0 1 H 
7 47C149 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 6 0 1 7 1 
7 48 1690 
7 « 8 1 6 1 0 
7 «90 1-0 
7 *902 '?0 
7 * 9 1 0 0 ) 
7 * 9 U 5 0 
7 5 O 0 I 0 ) 
7 5C031? 
7 5( ,C«99 
7 5 1 0 1 1 1 
7 6 3 0 1 0 1 
7 5 7 0 2 9 7 
7 5 1 0 7 C ) 
7 5 1 0 5 0 ) 
7 8 3 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5311 l i 
7 6 3 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 6 0 2 1 1 
7 5 6 0 4 0 1 
7 5 5 0 5 1 1 
7 5 5 0 6 ' ! 
7 5 6 0 6 9 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 6 0 9 " ) 
7 6 6 0 1 1 1 
7 6 6 0 2 1 0 
7 6 6 C 7 3 1 
7 5 7 0 » 1 0 
7 660111) 
7 58C1?0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 56C790 
7 56C790 
7 5 0 0 4 9 ) 
7 5 9 0 6 1 1 
7 6911 11 
7 6 0 0 6 10 
7 6 0 0 5 6 1 
7 61 C H I 
7 6 1 C 7 7 1 
7 6 1 0 1 1 ' ) 
7 6 1 C 4 1 1 
7 6 1 C 6 0 ) 
7 6 K 9 0 1 
7 6 7 C 1 9 1 
7 6 2 0 7 9 1 
7 6 ? 0 7 | 1 
7 67C510 
7 61O70O 
7 6 4 0 7 7 1 
7 6 5 0 6 1 6 
7 6 7 0 3 1 1 
7 68C729 
7 6 9 C ' ? i 
7 6 6 0 7 1 5 
7 6 ° 1 3 1) 
7 ( ,9177 1 
7 69 1 ) 9 9 
7 7 0 0 * 9 1 
7 7Cl»CO 
7 711719 
7 711119 
7 7 1 1 7 1 ) 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 ! » ? 0 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7116 7 6 
7 7 1 1 6 7 9 
7 7 ! 1 6 ' 1 
7 7 1 1 6 5 ? 
7 7 1 0 7 5 1 
7 7 ' 1 ? ' 1 
vierte 
1000$ 
Valeurs 
7 
1 
1 
4 
16 
I ) 
I 
1 
1 
1 
66 
171 
6 7 ? 
* 7 ' 
5 
1 
9 
141 
4 
106 
66 
6.6* 
19 
1 
T i l 
' 4 9 
4 
1 
? 
7 
2 6 
10 
16 
K l 
1 1 
7 
7 
1 
9 
! 79 
6 
14 
166 
11 
1 
? 
46 
880 
7 
11 
1? 
5 
9 
16 
6 6 9 0 * 
1 3 ( 3 
1? 
36 
1? 
11796 
120 
2 33 3 
7C 
7 
1 
22 
1 4 * 7 
ia 
117 
6 
6 
1 
1 
■5 
1 
77 
6 
79 
5 
? 
4 
1 
4 
4 
5 
1 ! 
6 
* 1 
? 
16 
1 
1 
* 1
1 
1 
136 
F 
1 
1 
5 
1 
6 7 
6 
? ' 6 5 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
Τ ' J ­ O'l ï ­
7 711.991 
7 717107 7 7 7 7 7 0 3 
7 7 * 9 1 0 1 
7 7* 1,1 Γ 1 
7 7 * 1 9 1 ) 
7 7 6 0 I C ) 
7 7 6 0 * 9 1 
7 8 1 0 * 5 1 7 8 7 1 1 Γ ) 
7 8 7 1 5 1 1 
7 87 06 61 
7 8 3 0 6 0 1 
7 6 1 0 7 9 1 
7 8 * 1 5 0 1 
7 3*06 11 
7 84 04 99 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 * 1 0 6 1 
7 8*1 1 17 
7 8 * 1 1 1 ? 
7 a * ! 4 3 1 
7 8 * 1 6 1 1 
7 8 * 1 7 9 1 
7 8 * 1 1 11 
7 6 * 1 9 9 1 
7 3 * 7 1 1­1 
7 8 * 7 0 0 0 
7 84 3475 
7 64 38 31 
7 8 * * 1 * 1 
7 8 * 4 1 4 9 
7 844 5 5 1 
7 8 4 4 6 9 ) 
7 6 4 4 9 9 9 
7 6 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 0 1 
7 6 * 9 7 3 0 
7 9 * 6 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 ) 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 6 * 6 8 9 1 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 6 1 1 1 4 
7 8 6 1 1 7 8 
7 8 6 9 1 9 0 
7 6507 91 
7 85 1600 
7 850.991 
7 8 5 0 9 1 1 7 84» D J 
7 8 6 1 2 5 1 
7 8 5 1 1 9 0 
7 3 5 ! 5 1 ! 
7 6 5 1 5 1 6 
7 8 6 1 5 3 1 
7 86159 ,1 
7 8 6 1 7 1 0 
7 8 5 1 9 1 1 
7 8 6 7 3 9 1 
7 3 6 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 0 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 1 7 81 
7 8 7 1 7 3 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 6 1 0 
7 8 3 1 7 9 0 
7 8 9 0 * 0 1 
7 9 0 0 9 0 ) 
7 9 1 1 * 9 1 
7 9 0 1 6 9 1 
7 9 9 1 7 1 1 
7 9 9 7 1 0 0 
7 9 0 7 * 1 0 
7 9 9 7 8 1 1 
7 9 9 7 F 9 1 
7 9 9 7 9 I I 
7 9 1 7 9 9 9 
7 9 7 1 6 1 1 
7 9 7 1 1 7 1 
7 9 7 1 2 1 0 
7 9 1 9 7 11 
7 9 7 9 * 9 9 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 * 0 1 1 1 
7 9 * 0 1 9 9 
7 95 1594 
7 9 6 1 7 1 9 
7 9 5 0 7 9 ) 
7 9 8 1 1 9 1 
7 9 8 | 7,11 
7 99111·.) 
7 99.110 1 
7 9 1 9 * 1 1 
7 9 9 9 5 0 1 
7 9 9 . 1 6 0 1 
ΝΓ*.' C! Λ " F . τ 
8 0 9 4 0 0 1 
8 4997'­ .9 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1*1 
26 
11 
? 
1 
?1 
??? 1 
6 
T 
1?7 
8 
1 5 ' 
! 7 
* 2 
? 
? 
11 
1 
6 
9 
4 
11 
1 
1 
2 
1 1 
1 
12 
11 
1 
3 
! 11 
5 
94 
! 9 
4 
5 
! 6 
8 
? 
42 
8? 
1 
I 
4 3 
? 
1 
? 
7 u 91 
1 
17 
15 
6 6 1 
6 
7 
1 
1 
32 
2 
1171 
4 
2 
* ? 
* * 16 
58 
1 
? 
3 
1? 
? 
? 
1 
5 
13? 
51 
1 
1 
15 
9 
* 6 
1 
1 1 
1 
64 
11 
* 6 
l * ? 9 9 ' 
!C 
7 *77 
1 
7 * 7 8 
7 7 8 9 3 * 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T " 
r i n p r r ­ AIT 
tC.0ir | en 
1 I H » ? ' ) 
1 i ? T l l l 
1 160771 
1 7 1 1 7 1 5 
f 1 . / . ­ ­ ' . ? . ■ 
? 1 1 1 1 1 6 
? 0 1 0 ! 1 9 
? 0 1 1 1 7 9 
? 1 1 1 1 6 1 
? 0 1 0 * ! ? 
? P 5 0 * 0 ' ) 
? 1 6 1 7 7 5 
? 161751 
rept 
6 7 ) 1 1 1 1 
(H IT .pe r i r ) . TO" 
7 2 5 1 4 0 0 
7 7 7 1 7 1 1 
7 * ? 1 5 0 1 7 * * ? o n 7 4 4 2 3 9 1 
7 4 * 2 7 9 1 
7 * 7 0 ? ! 1 
7 4 9 1 1 1 0 
7 6 6 0 1 0 1 
7 60O660 
7 6 3 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 3 1 1 
7 6 8 1 0 9 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 * 1 ) 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 3 0 6 0 1 
7 8 * 5 * 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 7 9 7 8 7 1 6 9 0 
7 8 7 1 * 7 9 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 1 0 1 0 1 
7 9 1 0 7 C 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 2 1 7 1 8 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 1 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 6 0 1 
II.F. . 5 . 5 . 
« Γ , . Ρ ' Τ Ι f V 
1 1 7 1 1 6 * 
1 0 7 0 1 6 8 
1 0 7 1 1 8 8 
1 0 * 0 ? 1 * 
I 0 4 0 * 1 9 
1 0 * 0 4 8 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 1 0 3 0 0 
1 1014 00 
! 1 0 0 6 6 9 
1 1 1 0 7 3 1 
1 1 6 0 1 1 1 
1 1611.91 
l 1 6 0 7 1 9 
1 1 7 1 1 5 1 
1 ' 1 1 6 * 1 
1 7 1 0 6 3 1 
1 ? 3 0 ? 1 3 
" F , . » · ! . ? . A 
? 0 1 1 1 1 1 
? 1 1 1 1 1 8 
? O l i l i ' ) 
? , 111 *11 
? 01 1 ( 1 ! 
? 1116 .91 
? 1 7 1 1 5 7 
? 07O173 
7 '1791 75 
? 1 7 0 4 11 
? 7 1 1 1 4 1 
? 9 1 0 1 3 1 
? 1 1 0 7 1 1 
? ' 1 1 0 7 1 ' 
? 9 19 719 
7 170761 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 
6 
6 
6 
?6 
4 
28 
1 1 
6 
6 
4 
11 
T? 
1 
7 0 0 
89 
61 
19 
1 * 
2 
9 
a4 
76 
15 
* 7 
16 
? 
13 
7 
* 3 
6 
1 
1 
1 19 
3 
1 
5 
1 
* 15 
98 
3 
8 
3 
7 
7 * 5 
8 * ' 
107 
18 
93 
16 
5 
8 5 6 7 
* 3 9 8 
1699 
U 
119 
19 
1 9 1 
1 
90 
1 
15 
! 7 3 5 ! 
11 
5 * ? 6 
7 39 
63 
20 
73 
7 
* 3 5 ' 
7 
167 
178 
82 
366 
1 
7? 
570 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
L . t . e, . 6 . 
2 1 3 0 3 4 1 
? 0 3 0 3 6 6 
? 0 3 C » ( 3 
? 0 * 0 6 0 ' ! 
2 0 5 0 4 0 0 
2 Γ 6 ! « 1 1 
? 05 165 ì 
? 0 7 0 7 6 1 
2 0 / C ' ! l 
? 0 7 0 7 8 1 
? 0 7 C 4 1 1 
? 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 " 5 9 1 
? 0 9 0 4 » J 
7 0 9 0 6 9 0 
? 0 6 0 F 7 1 
2 0 8 0 6 9 1 
2 09 1 0 9 1 
? 0 6 1 1 9 ? 
? C 8 1 7 1 0 
? 0 6 1 2 6 1 
? 9 8 1 7 9 1 
? no? 11 2 0 9 0 7 9 0 
2 0 9 0 9 17 
2 0 9 0 9 1.1 
2 0 9 0 9 6 7 
2 120109 
2 170 '? ·? 
2 1 7 C 3 9 1 
? 1 7 1 5 0 1 
2 1 7 C 7 O 
? 170791 
? 17T799 
2 12C66C 
2 1 5 0 7 1 1 
2 1 4 0 2 9 0 
? 15 0 * 5 ! 
2 1 5 0 * 5 8 
2 1 5 0 7 ' 8 
2 15077C 
2 16 1 7 * 0 
2 160751 
2 ! 6 C * l l 
2 160419 
2 1 ( 0 * 1 0 2 1 6 0 * 5 1 
2 1614 71 
2 1 6 0 4 7 6 
? 1.60461 
? 1 6 0 4 9 3 
2 1 6 1 5 7 1 
7 16C690 
2 1 3 0 1 0 1 
2 2 1 0 1 9 0 
2 2CC?»C 
2 2 0 0 7 9 ! 
2 7 0 0 7 9 6 
? ??C510 
2 7716,7 1 
2 2 1 1 1 0 1 
? 23C49­1 
2 23C699 
2 2 * 0 1 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
7 
) 2 3 2 
6 5 7 
1 
* f Ρ 
I 
2 " 0 
« 7 * 9 
í ã í ? 2226 
1 5 
6 4 
2 0 9 
6 7 
7 
1 1 
1 9 
6 
7 6 
? » 
7 7 9 
6 
7 
4 
27 7', 
4 8 
5 
7 7 * 
7 7 
1 7 ? 
1 1 * 
* * 1 
6 3 
1 7 * 1 
7 7 0 ? 
1 C 9 
7 6 6 5 1 
1 
137? 
2 * 0 
1*65 
6 
7 
7 * 1 
1 7 
6 2 ? 
5 8 6 6 
6 7 7 
6 
3 6 
3 7 6 
1 3 5 
1 3 
7 8 * 
5 
3 5 0 
1144 
7 6 
7 6 6 
6 5 6 7 6 
CFP. Λ 0 . P S P I . c v . 
3 1 7 0 * 9 9 
1 1 8 0 6 3 9 
3 21C790 
/G. ' . 'C/ l 
* 0 5 1 2 0 1 
* 05160 '? 
* 06C731 
* 0 5 1 6 0 1 
* 15C50.1 
* 0 5 1 7 C 1 
* 0 5 1 * 0 1 
* 1 1 0 7 1 4 
4 1 7 0 3 Γ ) 
4 1 4 0 6 1 9 
* 1 5 1 6 1 1 
* 1 5 1 6 C 1 
* 1 6 1 0 1 1 
* 1 5 1 0 5 0 * 71171 ' ) 
* 710 3 15 * 7 2 0 2 C 5 
* 7 2 0 9 7 1 
« 7706 76 
* 2 2 C 6 8 J 
* 2 7 0 9 9 ) 
r r c 4 
5 ?6C1 19 
5 760 170 
5 7 7 0 1 1 0 
5 ' 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
6 7 3 0 I 7 I 
5 7 7C176 
5 73C1? ! 
5 7 7117F, 
5 7 » " 2 1 1 
5 710 1 1 3 
5 7 » " ) ? ! 
8 
1 2 3 
1 
1 » ? 
? 7 
3 1 
3 4 
9 4 
1 5 3 
4 
1 4 1 
1 4 
1 
3 
1 3 
1 1 
6 
1 0 7 
1 
1 0 
1071 
4 7 
1 3 
1 
19»7 
100) 1 
3 * 6 * 
6 6 6 S 1 
3 ? 6 
e i 2 1 1 * 
1 2 ? 
1577 
1771 
6 2 5 
6 6 6 7 
Ursprung­Or/gine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss 
Cooe TDC 
L . ' . 5 . 6 . 
6 7 ! 1761 
5 7 3 1 7 ? » 
5 7 1 1 6 1 9 
6 7 1 9 6 1 9 
5 7 1 9 6 9 1 
6 711111 
5 7 » ! 0 ! ! 
6 7117 11 
6 7 7 I 7 7 1 
5 7 I 1 7 7 6 
5 7 1 H 4 8 
6 7 3 I 1 4 7 
6 7 3 ! 3 6 4 
5 7 1 ) 1 6 4 
5 73 1571 
5 7 7 1 5 6 ? 
5 7 7 1 5 o 4 
5 7 3 1 5 7 ! 
Λ Ι ' Τ . τ . ' T i . T I C 
7 7 6 1 7 0 9 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 6 0 * 1 1 
7 7 5 1 5 1 1 
7 2 6 0 7 0 1 
7 7 5 1 0 0 1 
7 7 6 1 5 1 0 
7 7 6 1 6 1 ' ) 
7 2 5 1 9 0 0 
7 ? 6 2 * 1 0 
7 2 5 2 6 9 1 
7 2 6 7 7 1 9 
7 7 5 7 7 0 0 
7 7 4 9 ¡ t ' ) 
7 7 6 0 1 9 ) 
7 2 7 0 1 1 0 
7 27 03 3 0 
7 7 7 1 7 7 2 
7 2 7 1 7 * ? 
7 7 7 1 7 6 0 
7 7 7 1 7 Ό 
7 7 7 0 8 1 1 
7 7 7 0 9 0 1 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 1 1 1 
7 ? 7 ! 0 5 9 
7 7 7 1 1 6 1 
7 7 7 1 9 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 U 1 9 
7 7 7 1 7 I I 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 I 7 9 1 
7 7 7 1 * 7 9 
7 7716 00 
7 7 8 1 1 1 0 
7 7 9 1 7 11 
7 2 8 3 * 5 1 
7 2 3 1 * 4 . 1 
7 2 9 9 5 1 1 
7 7 8 1 5 1 5 
7 7 1 1 6 1 1 
7 73 .1711 
7 7 8 ! 2 1 9 
7 2 3 1 3 1 1 
7 2 3 1 9 1 9 
7 2 9 7 9 1 9 
7 2 6 7 1 1 0 
7 7 8 7 * 0 1 
7 7 6 7 y l 0 
7 7 3 7 6 1 1 
7 ? 8 2 9 « l 
7 7 a 7 3 7 ! 
7 7 9 7 9 P 1 
7 797Ö96 
7 73797.9 
7 79 3 1 1 1 
7 7 P 3 1 5 1 
7 ' 8 3 0 7 1 
7 7 8 3 7 1 1 
7 7 3 7 3 1 1 
7 2 8 7 * 1 1 
7 7 8 1 5 4 1 
7 7 3 3 Ί 1 
7 ' R l d ' i l 
7 2 8 ? 8 o 1 
7 7 3 Ί 9 - Ί 
7 784-191 
7 ? 6 4 ' 1 1 
7 7 3 4 . Ί 6 
7 ' 9 4 ' 7 0 
7 ' 9 4 7 9 1 
7 7 1 4 5 9 1 
7 ? 9 * 7 1 1 
7 ? 6 * ? . " i 
7 7 9 4 7 7 1 
7 7 3 4 3 Ί 
7 7 8 4 9 6 1 
7 7 14969 
7 7 3 5 9 4 1 
7 7 9 6 0 9 9 
7 7 9 9 1 9 ) 
7 » 1 6 7 8 1 
7 7 8 6 6 3 0 
7 7 9 5 6 9 9 
7 7,966 1 ) 
7 7«i11 38 
7 7 9 9 1 6 9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 I 0 4 Ί 
7 6 
7 1 7 1 
4 7 7 1 
7876 
ι 
4 
7 ? 
7 0 / 
5 6 
3 6 
? 4 
? l 
7 9 
3 1 
1 1 9 ! 7 ? 
1 2046 
1 
? 
4 0 
4 7 1 
1646? 
6 1 
5 1 
8 1 
10 666 
1 9 7 
7 9 
8 6 7 
13121 
4 5 2 7 
1 1 
3 1 
8 ! 
1 1 7 
3 5 * 
3 * * 
1776 
1 5 * 9 7 8 
17661 
** 7 5 6 4 
1 198 
* 0 9 
6 5 3 0 9 
1311 
1 5 1 7 6 
3 7 
1176 
5 7 
3 
9 7 ? 
8 5 9 
1 
5 0 6 
7 7 9 
' 3 1 6 
3 1 1 
* 7 
2 7 
1 
7 0 7 
9 
7 1 
6 * 
7 6 2 
5 1 
.338 
5 1 
1 
1 
3 7 ? 
7 7 1 
? 
, 9 6 
7 7 
1 
9 6 
7 
i 4 6 
5 1 7 
1 6 3 1 
3 3 
7 
» I P 
' 6 7 
6 
1 
5 6 4 
1 1 4 
-4 49 
1 5 6 
1 9 4 
7 
,15 
', » » 4 4 8 
1 
6 ' ? 
,4 .1 
, " i 1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
u." . ­ " . « . 
7 »9 1176 
7 7 191 9 1 
7 , · ­ ι1?99 
7 ' " 9 * 1 1 
7 ' 9 9 4 ' » 
7 79.7674 
7 ? " 9 4 6 9 
7 7 9 9 4 9 9 
7 ,799619 
7 7 9 9 5 7 9 
7 7 ­ , o „ i ­ , 
7 7 4 9 6 1 9 
7 » 1 0 ­ 5 1 
7 ? J ' 1 1 · 
7 ? " l 1 11 
7 ? 9 1 1 6 1 
' ' 9 1155 
7 7 9 H , 1 
7 7 1 1 1 9 9 
7 79 ] » 7 » 
7 7 9 Í 1 7 1 
7 7 1142 1 
7 T91446 
7 .»91491 
7 ? Τ 1 6 ? 1 
7 7'. I F F ' ) 
» .»'Il 649 
7 ? 9 ] 61 1 
7 ? 9 » 6 6 ! 
7 ? " 1 ' , 5 1 
7 7 9 7 7 1 9 
7 2 9 7 7 4 9 
7 7 1 7 7 6 9 
/ ? 9 7 1 £ 1 
7 7977.Ο0 
7 7 9 7 8 1 9 
? ? " ? 5 * 1 
7 1 9 7 5 * 5 
7 7 9 7 6 5 9 
7 29.7615 
7 7 9 1 1 9 0 
7 7 9 7 6 I 1 
7 ? 17515 
7 » 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 1 6 
' 7 9 3 6 4 5 
7 7 = 3 5 7 5 7 7 9 3 6 9 ? 
7 2 9 3 6 9 9 
7 2 9 3 6 0 1 
7 2 9 3 6 2 1 
7 ?93F i o 
7 i 5 1 » w 7 2 9 3 H 8 1 
7 7 9 * ? 6 ) 
7 2 9 * 7 6 5 
7 7 9 * 2 9 1 
7 7944 11 
7 7 9 4 4 5 1 
7 , " , ,4 F ' 
7 1 1 1 T 9 1 
7 Τ ) » 3 5 
7 ì l i ' , 11 
7 3 7 1 6 1 1 
7 ' » 1 r , 9 1 
/ 1 ? 191 ? 
7 9 7 1 9 6 1 
7 7 7 1 1 0 9 
7 1 1 1 1 1 1 
7 130121 
7 3 7 1 1 7 3 
7 ! ? 9 I 1 9 
7 1 1 9 6 9 1 
7 7 * 1 1 0 1 
7 ' * 1 ? 0 9 
7 1 4 1 1 9 1 
7 1 * 0 5 9 1 
7 » ■', 01 1 ι 
7 1 5 1 1 1 9 
/ 1 6 T ? U 
7 1 6 1 » 9 0 
7 3 6 1 6 0 0 
7 1 6 1 7 0 1 
7 1 7 0 6 9 1 
7 170 ( ·11 
7 »7 1711 
7 ­ 7 1 / 3 1 
7 1 7 3 7 6 3 
7 ' 7 1 7 6 6 
7 » 7 0 7 5 / 7 3 ) 0 1 1 9 
7 » 3 3 5 1 1 
7 ­ 9 7710 7 167799 
7 1 6 1 ) 1 9 
7 ' 8 1 " I O 
7 7 8 1 ) 1 0 7 » ­11 7 99 7 ) ,' 1 4 » 6 
7 ' P I 946 
7 161970 
7 7 8 1 9 9 9 
7 119715 
7 199771 
? 19 1­4 1 
7 119769 
7 7 9 9 7 7 7 
7 7,9­1­17 
7 7 9 9 1 * 7 
» 399 719 
7 1 9 9 7 9 9 
7 4 ­ 0 ? 9 9 
7 4194 no 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
18 ' . 
1 
Ρ 1 
194­î 
! ? 7 
1 " 
7 
7 
) 1 7 
9 
» 7 
1 8 9 
1 ? 
', 2 7 
1 3 
1 6 
4 5 
1 1 
1 
1 
? 
3 
«, 1746 
6 9 
8 
? 
4 
4 1 
6 
6 
9 6 
1 ? 
1 11 
6 
7 6 
1 5 
? 1 
6 
6 6 
5 
6 6 
1 4 
3 
8 
1 
7 6 ? 
7 
7 
1 9 1 
4 0 
7 * 
6 7 4 
1 
6769 
' 1 7? 1 
o f 
7 
? 
1 τ 
1 6 3 
7 7 T I 
? 
? 
! j 
7 
1 
4 4 
6 6 ? 
7 
4 5 
4 
7 ? 
1 
7 
7 4 
] 
8 
1 4 » 
»S 
6 1 
7 7 
l i ir. 
7 
u 1 
7 
1 » 
! 3 
1 
4 
l 
1 
­ 4 
1 
1 9 
FT", 
571 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongino 
Warenkategorie 
Cat do Produits 
ψ 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
' " ' 'rlrl. 
■i.." ! Τ ­ , 
·«· Ι Γ S Γ Ί 
£ > f" ι ι ι 
'« /> 'f k 1 Ί 
* , " " " ] C 1 
■ί. i 0 ¿ 11 
Ί 3 C 7 7 ' i 
O f 1 ' 1 
t ', C 1 r ι 
Ί Ί ^ ν . ι Τ 
/ .< .Γ ' , | ' . 
/. ·, ~ tc. 1 
/,<, ι ' ' O í 
Ί ' . 1 ? Γ ' ' 
4 Ί 1 Γΐ 1 , 
/, 41 *. f ■· 
/, /, ] Η Γ) ■) 
', ­4 I T V 
­ t ' » ? * ­ i ' 1 
' ÍA?Í ' " Í ί 
't Ί ^ 'ί S '" 
/, ς r? J Γ ; 
À -Ί ") ! '1 ) 
't 7 2 1 1 >1 
■Ί 7 « ', ? ' 
■τ 7 Τ 1 2 '") 
Λ 7 C ] J I 
ι 7 Γ ] ~ ' 
'i ΙC 1 ' . i 
<­. ("* 1 ­'< 
'♦ f Γ j S ι '« 7 r ¿ i i 
W Õ . ' * ? 1 
^ T l ] l i 
■4­1 ? 1 Λ ) V, Ó l n i '.•if y ; ι 
'.dC'»"l·· 
'T M j¡ 'T 1 1 ' , . Ι Ι ' ­ Τ ) 
'· ·, ί rt " 1 
■ . . » l i i . 
'.7'": ? " ι 
·, »Ι C Ί G 1 
/ , > ) ; , . · ■ ) ) 
•i. 4 ï ί 9 "ί 
*i')C 1 C'. 
5 Γ Π Τ η 
• Ί ι ΐ Γ Τ ί ■» 
5 ΐ C Μ 3 
Ί 1 ,Λ 1 r 1 
ς ι ■" 7 ' ■ τ 
S^Cr 1 1 
' M i l l 
Ί ·*« Π 1 r 1 
*ι S C Ι C 3 
1 i C ? n. t 
•S<i0 1 ^ T 
r . ' i C 7 ' ' 1 
V i 0 9 i 1 
c, <-, r <) 7 ■; 
Ί Ί n 1 1 1 ¡ ■ u f i i 1 
• j i ­ r i : ] 
r si­íà­Hi η 
r)iSC7 î 1 
■Ί,,ΓΙ"-)! 
s 7o' n ' 
Ί 7 f! ΐ " ι 
ñ7CA r 7, 
Γ? f' Π 1 Ι ι i n i ? ι 1 c .·■ c ^ Η " 
' *ït; Γ 79 i 
' *i 4 õ ΐ ^ 1 
' «ín C i ' τ ι '■jt. 1 1 p ") 
t | *» j , ) ι 
' ί - 1 Γ ? 7 1 
' f. y r, ·. η ) 
ι r , " ■ > ( ; ι 
7 ι , ' Ί ϋ Ι 
1 J. - - 11) 1 
Ρ , Ι - Ι / , Τ 
1 / -1 ·" Γ. 9 1 
' -Ι ( Γ , 1 1 1 
' ( - ""ί Ί 1 
' f j Λ 1 .*" 1 Ι 
1 ·* rt ** 7 Η ί 
' f? rt ·" ' . t l 
' ■* ι ·" Ί 1 » 
7 ' > ' m ■ 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
u 
. 1 
7 
4 r. 8 
? 1 " 
ι ■« "47 
1 7 7 * 
14 
1 ! " ' 
4 1 ( 4 7 
6 ? · ? 1 
7 
! Ί 9 
11 
1 l 
l 4 
» 17 
1 4 " 
» !9«. 
7 ? r 6 
1 0 6 5 
1Γ. " 
« 4 
1 
- 1 
1 
6 5 ? 
7 14 '? 
4 4 ( 
| 1.19 
ι 
, 7 
» 6 
7 
1 4 6 
1 6 
1 
1 « 1 
6 
»r 
7 7 1 " 
7 
! 7 4 
9 1 
1 
1 
? ? 8 ? 
1 6 1 ? ? 
F 4 
1 0 6 
6 
7 7 
? ? 5 1 
? 0 
1 4 9 
1 ' « 
, 6 
l 1 » 
ι ■· 
1 ^ 7 " 
1 
τ 
2 7 ι 1 
3 
1 
»4 
ι 
1 1 ' 
, 1 ? 
1 " 
1 7 7 
1 ' 1 
» 9 
1 
6 
« 1 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 , . , , , , , 
7 66 l ' i 9.) 
7 6 ) 9 » 9 1 
7 6 1 ! ' i l 
/ i l l ' 1 " 
7 . . ' 1 1 ? » " 
7 6 ' ! T I T 
7 7 τ 1 * 9 9 
7 7 ­ 9 6 τ ο 
7 7 1 1 6 " ! 
7 7 1 1 ) 0 1 
7 7 1 1 9 7 1 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 1 1 * 1 9 
7 7 ­ 1 1 * 9 1 
7 7 9 1 7 1 9 
7 7 '7 1 9 1 
7 7 i? I 99 
/ 7 1 ) ' ! ' 
7 / l i ? ) ! 
7 71 12 ") 
7 7 ' I ­ i o 
/ 7 I )'. l i 
7 7 ! " 5 Ι τ 
7 7 ' 1 9 ! ! 
/ 7 1 19? I 
/ 7 | ) 9 » 6 
7 7 ! 1 " ι .1 
/ 71 1 1 1 1 
7 7 ! 1 ' , 1 1 
7 7 ' 1 ' ' " . Ι 
7 77 11 7 1 
/ ( 1 0 7 1 9 
7 7 » ) ? » 1 
/ 7 1 " 1 , 4 1 
7 7 1 1 » 6 1 
7 7» Γ ' , ' ­
7 7 7 1 7 6 1 
7 7 ' 9 ? ? 9 
7 7 7 , 7 9 7 
J 7 , 9 7 9 ­ 1 
7 7 1 1 * 9 ? 
7 7 Ί 047 
Ι 7 117 7', 
7 7 '176-7 
7 7 ' . 1 ? * ι 
/ 77 1 4 " ? 
7 7 11 5 Ι 6 
7 7 ' ! 6 ' ι 
7 7 7 1 8 ) 9 
7 7 ' 1 3 - 1 9 
7 7 1 » 1 0 1 
7 7 1 7 7 1 ) 
7 7 1 7 9 1 1 
» 7 7 7 9 9 9 
7 7 1 1 Ί 9 
7 7 7 7 7 5 1 
7 7 1 3 ' 9 1 
7 7 1 3 6 0 9 
7 7 3 3 , 1 ) 0 
7 7 » 4 Ί 1 " 
7 7 3 4 3 1 ? 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 1 7 Γ ) 
7 7 6 T 1 H 
7 7 6 1 5 1 3 
7 7 5 1 5 7 3 
7 7 5 1 5 9 0 
7 7 6 1 6 9 1 
7 ' 6 11 ) ) 
7 7 6 3 1 1 ? 
7 7 6 1 ? 1 1 
7 7 6 17 1 9 
7 7 ' - 1 9 9 9 
7 7 6 1 6 0 1 
7 7 » 0 1 ! 9 
7 7 8 " 1 1 0 
7 7 3 1 1 3 7 
7 7 - 7 - 1 ' ? 
? 3 1 3 7 1 1 
7 8 Ι 1 ? Ι Ί 
7 " 1 4 τ 6 
7 6 ! Τ , 7 6 
7 6 1 1 4 7 , 
7 3 Ι Ì 4 ' τ 
7 1 1 " * ' . ! 
7 3 ! ? 4 5 . , 
/ 3 | ) 4 6 3 
7 Ί ! ' - . 6 1 
/ Ι ! . 1 4 9 1 
7 6 ' 0 4 9 » 
7 8 1 1 4 9 « 
? 81 7 * 1 ί 
7 ') Γ " 1 Γ 1 
7 ! » ' ? ? 1-1 
7 1 » " 7 " 9 
7 .- ' " ι " 1 
7 ,17 9 7 9 » 
7 3 »" . ' . " ' 
7 6 ' 1 5 ι ) 
7 Ρ, » '»5 7 1 
7 6 Ί 6 - ? ) 
7 ' " ) · ι ' · ) 
7 .3 ' ) 7 ' " 
7 ) » | 4 ' · 7 
7 ' » 1 ! 9 ) 
7 1 1 1 , 1 1 
7 1 1 1 6 - 1 
7 ι » 3 7 ) 1 
7 '1 · 11 V " 
7 1 1 | 6 9 ) 
7 6 * 1 5 1 1 
7 Ί 4 Ί 6 » · 
Vierte 
1 000$ 
Valours 
1 
1 
? 
4 
17 
• ' 1 4 
l ' I 
4 
7 
l ' I 
Ί 
? 
6 
' I » 
! ' ι -
8 
174«. 
I 
5 * τ 
7 6 4 1 
Í . 341 
7 6 3 1 
1 
' » I 
1 
3 * 6 
3 1 
1 .509 
1 1 ? 
1 7 ? « 
1 1 
1 * 
7 ? 
7 
16 
7 ' , 
"7 
1 
17 
? 
1 6 
1 6 
1 1 8 
1 8 
9 
6 7 
1 ? 
» 1 4 
1 1 6 
1 1 9 4 1 
4 
6 1 7 7 . ' 
7 7 
" ι 
1 1 
I 
1 8 6 5 
5 5 
1 * 
1 
» 7 7 9 
? 1 
! » 7 1 6 
? l i 1 6 ) 
» 5 7 8 
1 6 9 
! 1 
l ' I 
1 3 6 
1 9 ' , 7 
1 
' 1 7 
I I ί 
I 
117 
ι 
;· 
( 7 
4 6 
7 . ' « 
7 
1 ' , 
r, 
9 ' 
τ 
1 
1 
, 
1 
• ι 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
▼ Τ 
7 " Α · ' . . , , ! 
7 Ρ,οΊ,'ί 
7 Ι'. 1 · 9 1 
' • ' 4 1 " ? ' ) 
/ · 4 | "· f 1 
7 " . Ι Ί Τ " 
/ ' i ' . l I I ) 
7 ' 4 1 1 1 7 
7 . 4 1 1 1 · ' 
/ 1 4 1 4 « 1 
7 1 «, 1 ' ■ ­' τ 
7 ­ ' 4 1 7 6 1 
/ > ' . 1 7 " T 
7 ·' 4 1 " 5 6 
7 F * l F 6 1 
7 ' 4 1 F 9 , ) 
7 7 4 1 9 t ? 
/ i r . l ' i n . 1 
7 14 ' I 1 1 
/ ­14 »;· " ι 
/ Ì 4 ? ? 9 I 
7 >*.»'. I l / . 4 7 1 » » 
7 1 4 ? » l ' i 
» ' 4 7 . T 9 
7 6 4 » 6 9 0 
7 6 * T O T ) 
7 ­ 1 6 1 7 1 T 
7 » O D I 
7 . 1 4 ) 4 11 
7 1 4 3 4 1 7 
7 1 ­, 14 ? 1 
7 ' 4 1 4 9 T 
/ 8 4 1 6 0 7 
7 Fi 4 3 5 0 7 
7 I' 4 3 5 1 ì 
7 ' , 4 14 7 5 
7 7 ' . 3 6 3 ' 
7 > " , 43 ( , 90 
7 . » 4 3 7 ) 1 
7 6 4 1 3 1 1 
7 3 4 ) P » i 
7 '14 1 ·: 5 9 
7 1 4 4 0 1 1 
7 0 4 4 9 4 9 
7 F 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 ! 1 ! 
7 3 * * 3 0 1 
7 , 1 * 4 4 9 1 
7 ? 4 4 5 ? 9 
7 3 4 4 5 i l 
7 6 4 4 6 ) 3 
? 3 4 * 6 3 5 
7 3 4 4 8 4 4 
7 3 4 4 4 * 9 
7 6 4 * 6 6 1 
7 . 1 * 4 6 6 ? 
7 1 * 4 5 5 · ? 
7 8 4 4 5 6 ' 
7 3 4 4 T 6 4 
7 8 4 * 6 6 4 
7 6 * * 8 8 1 
7 3 * 4 6 7 1 
7 6 4 4 5 7 ' ) 
7 ' 4 4 5 6 ' . 
7 , 3 4 4 5 8 8 
7 3 * * 6 9 1 
7 8 * * 7 0 1 
7 3 * * 6 0 1 
7 8 4 * 9 0 1 
7 8 * 6 1 9 1 
7 ' : * 6 ! I T 
7 8 * 5 ' 0 T 
7 8 4 5 4 9 9 
7 1 * 5 6 1 1 
7 T 4 6 7 1 9 
7 1 4 6 9 9 1 
7 3 4 6 " 9 1 
7 ' 4 4 1 «'T 
( 6 4 6 7 τ τ 
7 ' 4 6 1 1 ? 
7 . 1 4 6 4 1 1 
7 " 4 4 6 6 9 
7 1 6 9 1 1 ? 
? • ' 6 1 1 1 6 
7 1 6 1 1 8 1 
7 F 8 1 I » 6 
' 8 6 1 1 9 ? 
7 6 6 0 7 0 ? 
7 ,' 6 ? » 1 1 
7 0 6 " 4 1 1 
/ P 8 I 4 ? " 
7 ) 5 ' 1 6 9 1 
7 6 5 1 ' " 1 
7 3 ' l ' I ! 
7 " 5 ' ' » 1 
7 . . ' 1 , ' I l 
7 ­ · 4 I V I ) 
7 ■ " i l i o ? 
» 7 ·; | | , , 
/ ■· ", 1 1 1 · 
7 ' 151 7 4 T 
: η 61 .7 6 ) 
' " l i " 
? ·'. 5 1 ' 1 1 
7 " "­1 1 9 9 
7 I 6 1 4 0 9 
7 Ί F 1 · , 1 ! 
7 3 6 1 4 1 ) 
/ ' 6 y, ι 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
7 , 
7 7 
1 ? 
'l'i 
■S"* 
7 
12 1 O 
1 ­t 
1 9 
?'< 
1 'T* ) 
1 
1 ' . 
1 
ι t*9\ 
«V« A 
1 ? 
U ' · tJ r l 
?"") 
1 
1 
•sn­. 
5 
1 
■ 
l 
1 ? 
1 ? 1 
f> 
f 1 
?fi 
127 
s 1 
1 
2 1 
7.7, 
h 
1 5 ? 
6 Π 
Λ 
? Ί 
2t=>89 
M A I 
1 S 
17 1 '♦ 
1 ? 1 1 
a.56 
1 1 
?05 
λ 
7 λ "^'τ 
t S f l i 
\*i*i 
1 9 1 
2 
m 7*"* 
1 1 
3 
1 
165 
l 
7<r 
29,'i 
1 7 
7 9 
t* 
1 7 7 7 
1 ? 7 
7 
OR 
' ♦ d 
' i l 9 1 
7 5 
1 ? 
? 
·, ■ * 
•S 
' t 
1 
'­* '4 7 
M 99 7 
7 
l i 
74 
9 S 
1 Ή 
/π 
4* · .η 
572 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/πβ 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schluss 
Codi TDC 
U . R . S . S . 
7 85151.1 
7 8 5 1 5 9 0 
7 6 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
Τ 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
•Τ 8 5 1 9 9 0 
Τ 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 
Τ 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 2 9 0 
Τ 8 5 2 3 9 0 7 8 5 2 4 9 0 
Τ 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 8 9 0 7 B 7 0 1 9 t 
7 6 7 0 1 9 9 7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 6 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 Β 7 0 7 3 1 
Τ B7C735 
7 Í 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 7 8 7 1 * 7 9 
Τ 6 8 0 2 3 3 f 8 8 0 2 3 6 
7 0 8 0 3 9 0 
Τ 8 9 0 1 7 0 
Τ 8 9 0 1 9 0 7 8 9 0 * 0 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 C 5 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9CC830 
7 9 0 0 9 0 1 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
Τ 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 Β 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
Τ 9 0 2 1 0 0 
Τ 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9C2399 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
Τ 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 902Θ90 
Τ 9 0 2911 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 1 
7 9 2 1 1 7 1 
7 9 7 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 * 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 2 9 0 7 9 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 * 9 0 7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 1 
7 9 * 0 * 5 0 7 95C599 
7 9 6 0 7 1 0 
7 65C790 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 C 3 9 9 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 99C6C0 
Werte 
ιοοο$ 
Valtura 
2 0 3 
2 8 
3 
2 6 
I T 
3 1 6 
9 
6 
4 β 
1 4 3 
? 
2 
9 
4 T 7 
2 
I 
1449 
4 4 
1318 
4 0 
6 
* 7 2 
1 7 5 
1 1 6 
1 
7 
1 
1 1 
ice 5 0 1 
1 
1C875 
3 9 
1 5 9 
7«) 
2 
3 1 2 
1 0 9 * 
1 6 
2 2 
2 t 
4 6 
5 
8 6 
2 
2 5 
1 0 * 
1 
1 
5 8 
1 0 5 
1 
8 7 
2 
9 
5 
1 
6 
1 
1 
2 
1 6 2 
** 7 6 
1 
7 1 
7 
3 
2 * 2 
1 
3 6 6 
1 0 
1 1 7 
2 5 
7 
9 
1 
8 
6 
3 
3 
1 
io 9 
1 0 
1 2 
? 
1 7 
2 8 0 
2 
6 
1 7 2 
4 5 
? 6 
1 4 
6 0 
1 
1 7 
* 1 7 
5 6 
6 6 
5 1 
1 8 1 
7 
3 
1 2 ' 
1 1 2 
1 9 
5 * 
6 9 8 7 3 * 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. da Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
l . D . S . S . 
Vierte 
) 000$ 
Valeurs 
KON CLASS. TOO 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 * 9 9 0 1 
8 * 9 9 T 0 0 
8 T 1 9 7 0 1 
β 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
» L L . 1 . 6 S T 
í . r , . pp r i _Fv 
1 0 1 0 7 Π 
I 0 1 0 2 2 0 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 7 * 
1 0 2 0 1 1 1 
I 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 02 0 1 * 0 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 7 0 1 T 8 1 0 7 0 1 6 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 ? 1 * 
1 1 0 0 7 0 0 
1 1 1 0 T 1 0 1 1 1 0 T 7 0 
1 1 8 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 2 * 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 2 0 0 1 0 0 
1 7 0 0 5 4 1 
1 2 3 0 7 7 0 
1 2 7 0 7 5 0 
A G . A N . 7 . Λ 
2 0 1 0 1 1 5 
7 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 3 0 1 2 5 
2 07O180 
2 0 Ό 3 6 6 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 9 ? 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
? 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
? 0 8 1 0 9 0 
2 1 2 1 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 3 1 
2 1 2 0 3 * * 
2 1 ? 0 3 * 8 
» 1 7 0 3 8 0 
? 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 4 5 1 
2 1 6 0 * 7 6 
2 1 6 0 * 9 0 
2 1 6 1 5 7 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 
? 7 0 0 2 9 8 
2 2 2 0 8 2 5 
2 2 7 0 7 9 1 
? 2 * 0 1 9 0 
3 1 3 * 
2 6 
6 1 
8 1 
1 
8 
8 2 1 1 
9 6 2 5 7 * 
1 2 6 * 
13922 
5 8 * 
ι 2518 
U B I 
5 7 
9 8 
7 β * 
5 6 
5 
1 
1 
2 
8 2 7 
1 0 7 
8 
2 
7 8 2 
1 
7 
1 * 1 
3 5 
? * 3 6 8 
2 1 2 2 
1 5 1 
78 0 
1 
2 9 7 
7 1 
* 3 
2 9 ? 
5 8 
3 3 
1 * 
2 
6 4 
7 1 
3 9 
1 * 
3 
* 1 0 7 
1 2 
8 3 
2 8 
7 0 2 
4 6 
9 5 
3 
6 1 
* 3 
* 6 6 
1 
1 
2 
2 
1 6 
1 
1 
1 
1 * 
5 * 7 
5 7 7 7 
OFP. A G . PRE|_CV , 
3 1 7 0 4 9 9 
? 1 6 0 6 8 9 
3 2 2 0 2 1 0 
3 1 5 0 5 1 0 
AG. ( I l i . 
* 06 02 00 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 1 1 
* 0 6 1 7 19 
* 9 5 1 * 0 0 
4 1 5 1 0 5 1 
* 2 1 1 * 9 9 
* 7 7 0 1 0 0 
* .7 7 0 6 1 0 
* 7 7 0 9 1 9 
* 7 7 0 9 7 7 
1 7 
1 5 
1 
2 1 
7 * 
1 
l 
2 1 1 
5 7 
1 4 1 
7 
1 
6 3 
5 6 
* 1 
6 *7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' I 1 . « . F F T 
F "CA 
6 ? 7 0 | 1 9 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 1 
6 2 7 0 2 7 0 
5 7 3 1 ! Π 
5 7 3 1 1 2 1 
6 7 1 0 1 2 8 
5 7 1 1 1 3 ! 
5 7 1 1 1 1 5 
6 7 3 0 1 * 9 
5 7 3 0 7 5 0 
5 7 3 0 7 1 ? 6 7 1 0 3 1 9 
6 7 3 09 ! 1 
5 7 3 1 0 1 1 
6 7 3 1 0 1 3 
6 7 Ί 1 19 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 ' * 3 
5 7 " 3 * 7 
6 7 3 1 6 6 * 
5 7 3 1 5 7 1 
Α,ιιτ , ρ ο τ τ . TTC 
7 7 6 0 7 9 1 
7 7 5 9 * 0 1 
7 7 5 9 5 0 1 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 ' 51 Ι 11 
7 7 5 1 1 3 7 
7 ? 5 1 * 0 0 
7 ? 516 1,1 
7 2 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 7 0 1 
7 7 6 Ό 0 Ί 
7 2 5 2 7 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 9 1 
7 2 6 0 * 9 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 1 
7 ' 7 1 8 1 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 1 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 7 9 1 
7 7 7 1 3 1 1 
7 ? 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 8 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 8 0 3 0 1 
7 7 8 0 * 3 1 
7 7 3 0 * 6 1 
7 7 3 0 5 7 9 
7 7 6 0 7 9 0 
7 7 8 Π 0 Ί 
7 7 8 1 1 5 0 
7 7 8 1 * * 1 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 8 1 9 0 0 
7 7 8 7 3 0 0 
7 7 8 7 7 0 3 
7 'Θ7Θ06 
7 7 8 2 8 8 0 
7 7 6 2 6 6 0 
7 7 8 7 9 7 1 
7 7 3 7 9 5 0 
7 7 3 7 0 1 0 
7 ' 8 ? 1 ? 1 
7 7 8 3 1 3 1 
7 7 8 1 0 * 1 
7 7 8 3 1 3 1 
7 7 8 7 1 7 9 
7 7 8 7 7 1 1 
7 ? 3 " 0 0 
7 7 8 1 4 3 1 
7 ' 8 1 5 4 1 
7 ' 8 3 7 0 1 
7 ' 8 7 3 1 1 
7 7 8 7 3 7 0 
7 7 6 Ό 7 7 
7 7 3 3 6 4 ? 
7 7 8 3 6 7 1 
7 ? 6 ' 8 8 ? 
7 7 6 7 8 8 7 
7 ? 8 ? ο ] ) 
7 ' 6 ' 9 ? 9 
7 7 8 3 9 3 0 
7 2 6 3 9 5 1 
7 7 8 7 9 9 0 
7 2 8 * 0 2 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 ' 8 * 7 2 1 
7 2 8 * 7 * 1 
7 2 8 * 7 5 0 
7 7 8 4 ? 7 1 
7 7 8 * 3 * 1 
7 7 8 * 3 9 1 
7 7 8 * * 5 0 
Vierte 
1000$ 
Velours 
1 3 
1 
ι 
7 0 3 
5 1 
7 6 5 
1131 
1 6 9 
3 8 0 
7 3 8 
7 
7 0 * 
1 3 
1 3 
l i 
8 
7 * 5 
3 
1 ? 1 
7 3 
1 
*6Θ5 
6 1 
1 
? 7 
7 6 
1 
? 
6 
5 
7 
1 
9 6 
1 5 ? 
? 
5 8 
* * β 
1 7 
4 ? 
1 3 3 
7 
1 
1 5 0 
6 
3 0 9 * 
1 3 
7 5 
5 1 
6 ? 
1 
* 4 0 
3 3 
7 3 
* 3 3 
2 0 0 
l 
1 
1 5 
8 
5 8 
3 * 
3 1 
8 
5 1 9 
? 6 l 
1 * 
5 9 
2 5 
3 2 
1 
1 6 
3 
6 9 
1 1 
* 
2 6 7 
7 9 
3 
l 
6 5 
l 
6 7 
7 
3 ? 
2 
3 1 
1 9 
7 ? 
1 6 ? 
6 
7 6 
1 1 
1 * * 
7 
'7 
1 
) 7 4 
7 ? 
37 
J 
573 
Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/no 
Warenkalegorie 
Car. de Produits 
f f 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
I L L . « . ' " 
7 7 8 * 5 9 0 
7 7 8 * 7 7 ' ) 
7 7 6 * 7 6 ' 
7 2 8 * 9 5 1 
7 2 8 6 - 9 1 
7 2 6 5 4 9 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 2 7 1 
7 7 9 0 2 2 3 
7 2 9 0 2 7 9 
7 2 9 0 ? * ? 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 » 5 9 
7 7904 1 ' 
7 29 0 4 1 6 
7 2 9 0 * 2 1 
7 2 9 0 * 7 * 
7 7 9 0 * 6 0 
7 7906 79 
7 7906 15 
7 79C613 
7 2 9 0 1 6 1 
7 7 9 0 7 6 8 
7 7 1 0 6 1 4 
7 2 9 0 8 1 9 
7 790E51 
7 7 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 » 2 3 
7 7 9 1 3 3 ) 
7 7 9 1 * 1 9 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 * 2 9 
7 7 9 1 * 3 4 
7 2 9 1 * 3 3 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 4 7 
7 2 1 1 * 6 1 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 6 6 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 * 6 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 7916 1 ! 
7 2 9 i ; ? 7 
7 7 9 1 5 6 0 
7 2 ) 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 * 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 ( 5 8 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 ( 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 ( 6 1 
7 29 166 7 
7 79167 5 
7 7 1 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 9 
7 7 9 1 9 1 1 
7 2 9 7 1 0 3 
7 7 9 2 7 1 1 
7 2 9 2 7 I ! 
7 7 9 2 7 1 9 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 ? ? * 9 
7 2 9 2 7 3 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 ? 9 ? 3 6 0 
7 29239 ' ) 
7 2 9 2 6 1 9 
7 ? 9 2 5 * 9 
7 ? 9 ? « 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 2 ( 7 6 
7 29770 ' ) 
7 7 9 2 6 0 ) 
7 2 9 7 ) 9 0 
7 ? 9 3 * 9 ) 
7 7 9 3 6 * 5 
7 7 9 7 6 6 0 
7 7 9 7 6 6 6 
7 7 9 7 5 9 ? 
7 29 7 699 
7 ? 9 » ( 1 1 
7 29 31 3 ) 
7 2'liPf-O 
7 2 9 4 2 1 9 
7 7 9 4 2 1 ) 
7 ? ) 4 7 5 8 
7 2 9 * 2 7 ) 
7 7 9 * 4 5 1 
7 2 9 * * 3 ) 
7 » 1 0 3 1 1 
7 1 0 0 7 ? ) 
7 70 C ' » 6 
7 3 0 0 * 0 ) 
7 3 I C 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 4 1 ) 
7 3 2 0 Ό 1 
7 » » C « ! " 
7 3 7 0 5 * 1 
7 72C77? 
7 37077 I 
7 370° 1? 
7 ' 2 Γ 6 7 ? 
7 ' 2 0 9 6 1 
7 721CO) 
7 3 2 1 2 0 1 
7 ??1 ' 1 J 
7 ! ? I 3 ' ) 
Vierte 
1 000$ 
Valours 
ι ? 
9 8 
1 5 1 
2 0 3 5 
1 
5 
* 5 
* 0 0 
2 79 
7 
6 0 
1 5 P 
2 * 
? 
2 3 8 
2 1 
1 2 9 
8 
* e 3 1 
7 
6 
1 
1 4 
2 
1 9 
? 
2 6 7 
? ? 
* « 1 7 
3 5 * 
1 7 5 
3 3 0 
» 7 
2 
q 
* 6 
1 7 6 
1 3 
1 0 
1 1 6 
t 
* 3 1 
1 
2 1 
1 0 
6 6 
6 
1 
A 
3 
1 
6 5 
6 5 
1 0 
3 1 
4 2 
1 
I 
2 0 
1 3 0 
7 9 
7 0 
to 
3 8 
2 * 1 
1 
2 1 
5 6 
16 
1 0 6 1 
* 1 7 1 
? 
2 
1 5 
1 
1 5 
1 1 0 
6 7 
7 
6 1 
7 ' 
11 
7 3 
3 
7 
6 * 
1 
1 6 
7 
5'? 
8 
1 
3763 
2 * 
4 5 P 
? 
4 9 
4 7 
* 3 
18 
1 
4 
1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
M 1 . " . F FT 
7 3 1 0 7 1 0 
7 31,14 00 
7 3 * 0 1 9 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 7 * 0 1 1 0 
7 7 *07 90 
7 7 * ? * 1 1 
7 7 * 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 8 
7 3 6 0 1 9 0 
7 1 5 0 ( 1 5 
7 ' 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 7 6 1 8 0 9 
7 7 7 0 1 0 0 
7 1 7 1 2 1 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 77069O 
7 3 7 0 6 1 9 
7 3 7 0 7 1 3 
7 3 7 9 7 6 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 1 6 0 0 
7 3 3 0 3 1 0 
7 7 8'1610 
7 7 8 9 7 1 0 
7 380791 
7 1 3 1 7 9 9 
7 1 3 1 1 9 ' 
7 1 3 1 7 1 9 
7 ' 3 1 7 1 0 
7 ? 3 ! ' 9 1 
7 1 8 1 1 9 9 
7 3 3 1 7 0 1 
7 7 3 1 9 * 5 
7 1 3 1 9 5 1 
7 ? 3 | 9 6 0 
7 ' 8 19 65 
7 1 8 1 9 7 1 
7 1 8 1 9 7 7 
7 ' 8 1 9 5 1 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 7 9 
7 1 9 9 1 3 1 
7 190119 
7 7 9 0 1 7 0 
7 3 9 9 1 8 9 
7 3 9 0 1 9 1 
7 3 9 0 2 1 8 
7 1 9 0 7 7 ? 
7 3 9 0 ? * 1 
7 19.1749 
7 1 9 0 7 51 
7 3917 69 
7 3 9 9 ? 9 6 
7 39 7315 
7 3 9 1 3 » ) 
7 7 9 1 1 4 9 
7 3 9 0 1 6 7 
7 3 9 9 1 6 0 
7 7 9 1 5 1 0 
7 3 9 1 7 7 1 
7 1 9 J 7 9 0 
7 4 9 1 7 7 1 
7 * 1 1 2 5 0 
7 * 0 1 2 9 9 
7 * 0 1 * 0 1 
7 * 1 1 3 I 9 
7 6 0 1 9 9 9 
7 * 11 010 
7 * 1 1 1 1 1 
7 * 1 1 1 9 1 
7 * 0 1 2 0 1 
7 4 1 1 3 1 0 
7 * 1 | * 1 0 
7 * 0 1 4 9 1 
7 * 1 1 * 9 9 
7 * 1 1 6 H 
7 4,10121 
7 * 1 1 2 9 1 
7 * ! 1 5 ? 1 
7 * H 5 8 1 
7 * 1 19 Ί 
7 47 .1101 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 2 0 1 1 9 
7 4 7 1 T 5 
7 4 7 1 1 7 9 
7 * ? 0 151 
7 4 Ό 5 1 1 
7 4 1 1 1 0 0 
7 4 1 1 2 1 0 
7 4 Ί 1 Ι Ί 
7 * * 1 ! τ 9 
7 4 4 0 ? 0 ? 
7 44077 .1 
7 44.?? 7? 
7 4 4 9 4 7 9 
7 4 * 1 6 6 0 
7 * * 1 7 - ? 1 
7 * * 9 9 9 1 
7 « 1 1 1 1 
? ' , 4 1 1 1 1 
/ 4 4 1 5 1 ! 
7 4 * 1 9 T ) 
7 * * Ί ) τ 
7 * * 7 ' 9 1 
7 4 4 » 4 l l l 
7 4 4 » 6 ) ! l 
7 4 4 2 7 0 ) 
Tab . ] 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 0 
1 7 * 
2 
6 7 
5 7 
2 2 0 
1 3 
1 
2 
6 7 
I 
5 8 
* 8 2 
6 6 
? 
1 
* 11 
? 
1 0 
7 
1 
7 
7 
1 1 
6 ? 
>6 
1 
* 
5 
1 
1 
9 5 
4 
? 
1 * 6 
1 * 6 
1 1?6 
6 
? 
1 6 
? ? 
1 6 
6 
? 6 
? 
* 1 
1 6 1 
7 
2 
1 6 * 
1 
? 
1 6 
* 1 
2 
3 2 1 
1 
1 
715.1 
7 
1 6 
6 1 
1 0 3 
8 
6 1 1 
1 0 7 
7 1 
1 
? ! 
5 * 
7 
! 5 
1 
1 9 
7 9 5 
t 
6 0 
1 0 6 
8 ? 5 
1 
1 6 
6 6 
6 
17 
IP«! 
* 1 9 
1 1 ? 
1 
1 
17 
2 1 7 
7 
164'? 
1 7 
1 
1 
1 
7 1 
1 3 
I 
η 
6 ' 
6 1 
1 6 1 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U(sprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T ■ " · ■■ " 
ΛΙ L .''.ee,e 
7 4 4 7 6 Ό 
7 4 * 7 8 9 0 
7 4 6 0 » 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 6 0 ' 0 0 
7 * 7 0 1 2 9 
7 * 7 0 ? 1 1 
7 4 7 0 ' 7 0 
7 4 7 0 1 0 3 
7 4.8.112? 
7 * 3 0 ] 9 9 
7 * 3 0 ? 0 O 
7 * 8 0 4 9 0 
7 4 8 0 6 9 0 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 * 8 0 8 0 0 
7 4,(31 1 10 
7 * 8 1 » 0 0 
7 * 8 1 * 0 1 
7 * 6 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 6 3 I 4 11 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * B 1 7 0 0 
7 * 3 1 3 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 ? ! 9 9 
7 * 9 0 1 0 1 
7 * 9 1 ? 0 1 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 4 9 0 4 0 1 
7 ' , 9 0 8 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 7 2 1 
7 4 9 0 8 11) 
7 4 9 0 9 0 1 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 9 9 9 
7 5 1 0 ) 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 4 1 0 
7 6 1 0 4 7 0 
7 8 1 0 1 0 0 
7 5 30790 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 5 0 1 
7 5 3 1 1 1 1 
7 5 Ί 7 0 - 3 
7 6 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 7 3 0 
7 6 4 0 5 0 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 7 0 0 
7 6 5 0 Ό 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 3 1 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 6 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 6 0 ' 2 0 
7 5 6 0 3 1 1 
7 5 6 0 3 7 1 
7 5 6 0 4 7 1 
7 6 6 0 6 9 1 
7 5 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 0 0 
7 6 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 1 0 1 
7 6 8 1 1 1 0 
7 5 6 1 2 1 4 
7 5 3 0 2 8 1 
7 5 8 0 4 1 0 
7 6 8 1 4 9 9 
7 8 815 81 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 307 79 
7 6 3 9 7 9 0 
7 6 .30621 
7 5 3 1 9 1 1 
7 5 P 0 9 2 6 
7 8 3 1 0 7 1 
7 6 Ί 1 7 9 
7 5 3 1 0 4 0 
7 6 8 1 - 9 9 
7 F 9 1 1 0 9 
7 8 9 0 1 1 1 
7 6907 19 
7 6 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 " 1 0 
7 6 9 9 4 0 9 
7 59.9611 
7 " ,91519 
7 6 9 1 5 9 1 
7 6 9 9 6 9 9 
7 6 9 0 6 0 ' ) 
7 6 9 1 7 0 ? 
7 5 , , 9 H n o 
7 6 1 1 9 7 1 
7 5 9 1 " 0 1 
7 F.9J999 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
4 
1 3 1 
1 
5 
8 T 
9 
8 
1 6 1 
4 0 3 
1 0 5 4 
1 2 4 
6 ? 
6 1 
1 
a no 
1 
1 
7 
2 1 9 
1 
1 0 5 
1 9 
5 9 
1 
7 3 6 
3 7 
2 7 6 
1214 
1 1 
9 
9 
1 1 
? 
1 0 9 
1 
1 
4 
4 5 
1 
7 
7 
6 
2 9 
6 
1 0 7 
1 3 2 
7 7 
1 6 
1 3 8 
4 5 
5 
3 1 1 
9 0 
7 3 
4 1 
7 ? 
5 
1 
1 6 3 
4 
3 3 
1 7 7 
1 6 
6 6 
4 6 
' 4 1 
6 5 
1 0 0 
7 
Hf l 
1 
1 6 0 
2 6 1 
5 5 
7 7 
2 5 
2 2 
? 
? 
7 8 
5 
1 3 
3 6 
? 
1 
1 
3 7 3 
1 
5 
7 
7 
5 1 6 
1 7 
7 0 
2 
7 1 
2 1 
* 
2 i 
7 
1 5 
9 
6 
ι 
' 1 3 
5 
6 1 
574 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
J ) L L . H . r 5 T 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 6 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 7 ) 
7 60C199 
7 60070,1 
•7 6 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 Γ 0 * 9 0 
7 6 Γ 0 6 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 60 0 590 
7 6 r C 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6107 71 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 * 9 1 7 61C599 
7 61C900 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 1 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 C 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 1 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 6 
7 6 2 0 3 1 7 7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 1 
7 6 ? C * 9 1 
7 ( 7 0 5 7 0 
7 67C550 
7 6 3 0 1 1 1 
7 H C 2 0 1 
7 6 * 0 1 1 1 7 6 * 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 ) 
7 6 4 0 4 0 0 
7 Í 4 C 6 0 0 
7 6 50 32 1 7 6 6 0 * 7 0 
7 65C5O0 
7 Í 5 0 6 0 1 
7 6 6 0 7 0 0 
7 6 7 C 7 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 7 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 6 0 2 19 
7 6 6 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 8 7 6 3 0 3 1 0 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 8 0 * 9 1 
7 6 8 0 6 0 0 
7 68C710 
7 6 6 C 3 0 1 
7 6 8 C 9 0 1 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 * 1 
7 6 8 1 * 0 0 7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 6 8 1 
7 6 9 0 2 1 9 
7 6 9 0 2 9 3 
7 6 9 0 3 9 0 
7 69C690 
7 6 9 C 7 3 1 
7 6 9 0 6 9 1 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 1 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 2 1 7 6 9 1 7 31 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 1 3 2 9 
7 69139,1 
7 69141 . ) 
7 6 9 1 4 2 1 7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 3 0 3 
7 7 r 0 5 0 1 
7 7 0 C 6 0 9 
7 7!" C 7 0 ) 
7 70C90.1 
7 7C1CCJ 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 0 1 7 7 Ί 
7 7 0 ! » 0 1 
7 7 0 1 4 19 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 6 C 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 1 1 9 1 5 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 ) 
7 7 C 1 9 5 1 
7 7C1999 
7 7 0 7 1 1 0 
7 7 0 7 0 9 1 
7 7 0 7 1 0 1 
7 7 1 0 7 1 1 
7 71C510 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 * 
3 
(. 3 3 ? 
» 7 
1 6 1 
5 0 7 
« 3 
2 6 3 
1 9 
7 1 3 
3 
3 9 
1 C 7 
* 0 * 
3 
3 
* 8 
1 
5 
2 0 
5 
i t o 
5 1 6 
6 7 
7 1 
3 7 8 
8 1 
* 9 6 
3 
7 5 
6 ? 
1 ? * 
6 6 
5 5 6 
7 7 0 
1 
3 
5 
1 
6 
1 9 
1 3 
? 
6 8 
1 4 1 
7 
* ? 
1 
7 
* 1 7 
1 
1 
I 
1 
1 
2 1 
1 7 
' 1 8 
6 6 
1 1 6 
3 
1 0 2 
1 
1 7 
3 
! 1 
2 8 
4 1 
1 2 2 1 
1 6 5 
* 9 
1 0 9 
F. 7 
3 3 9 
2 3 
3 
1 
2 
1 
3 3 6 
7 7 
Í 3 
1 « ? 
7 0 
? 7 
8 79 
1 9 6 
7 4 
1 ? 
? 
? 6 7 
1 
3 
4 
1 
7 
1 17 
1 9 
7 
7 8 
9 C 6 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Ca/, de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Al L . " . F « T 
7 7 ! 1 9 ? ' 
7 71 171-1 
7 71 K. I i 
7 7116 51 
7 7 7 O I 0 1 
7 7 3 1 ? ! 9 
7 73 37 7 1 
7 7 7 9 4 0 1 
7 7113 97 
7 7 3 1 8 6 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 7 1 8 1 5 
7 7 7 1 3 9 1 
7 7 7 7 1 0 1 
7 7 1 7 1 1 9 
7 7 3 ? * 0 0 
7 717 5 0 Ί 
7 7 3 7 9 0 1 
7 7 7 1 7 6 0 
7 7 1 3 7 9 9 
7 7 3 7 * 1 0 
7 7 7 7 6 1 9 
7 7 7 7 6 9 0 
7 7??70O 
7 7 ' 7 6 T 0 
7 7 7 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7601O? 
7 7 5 0 Ό 0 
7 76 1 1 1 1 
7 7516 1 ! 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7601 ? ! 
7 76 0 ! ' 5 
7 76 07 09 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7606 CO 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 0 1 
7 7 8 1 ! ! 1 
7 7 6 0 6 70 
7 7 0 1 1 1 1 
7 7 9 . 1 * 2 1 
7 8 1 0 1 9 1 
7 81 04 1 1 
7 8 1 1 4 5 ? 
7 8 1 1 4 9 6 
7 8 7 1 1 1 1 
7 Ι . " ) ' " 
7 6717 19 
7 82,12 9 1 
7 8 Ό 1 1 1 
7 8 2 0 1 9 ? 
7 87 04 11 
7 8 ? 1 8 1 1 
7 8 2 1 5 7 9 
7 87 06 09 
7 8 Ό 7 1 0 
7 3 2 0 8 0 1 
7 8 7 0 9 O 1 
7 8 Ί 3 1 1 
7 8 7 1 * 1 1 
7 8 7 1 * 9 9 
7 8 Ί 5 71 
7 8 3 1 1 0 1 
7 6 3 0 7 0 1 
7 8 3 0 3 0 0 
7 6 3 1 5 0 1 
7 6 1 0 6 0 1 
7 8 7 0 7 9 0 
7 8 3 03 01 
7 83 1 9 9 1 
7 8 3 1 1 0 1 
7 8 3 1 1 8 1 
7 8 1 1 5 9 9 
7 8 * 0 6 5 ? 
7 8 * 1 6 5 7 
7 8 * 1 6 8 1 
7 6 4 1 6 9 ? 
7 8 * 0 6 9 6 
7 84 06 99 
7 8 * 1 9 0 1 
7 8 * 1 1 ? 1 
7 3 * 1 0 ' , 1 
7 8 * 1 1 7 . ) 
7 841 1 1 1 
7 3 * 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 / 
7 6 * 1 1 1 3 
7 6 * 1 1 5 1 
7 8 * l ? r i 
7 8414 9 1 
7 8 * 1 5 1 5 
7 3 * ! 5 8 ' l 
7 3 * 1 7 3 1 
7 3 * 1 7 * 1 
7 3 417 57 
7 6 * 1 7 9 1 
7 3 * 1 3 8 ' 
7 3 ' , 1 6 6 1 
7 6 * 1 8 9 9 
7 8 * 1 9 9 1 
7 8 * ? 9 0 i 
7 3 * 7 1 1 1 
7 8 * 7 1 9 1 
7 0 * ? ? 1 i 
7 8 * 2 7 3 1 
7 8 * ? ? 9 1 
7 9 * ? ) ! 1 
7 3 4 7 1 1 ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 1 6 
1 8 
l ? 
4 
1 1 
1 
7 9 
17 5 
1 
! ' 8 4 
5 
7 1 4 
1 
( .6 
6 
1 
6 0 
(. 1 ? 
1 
8 1 
7 0 
1 
77 
1 6 5 
1 2 1 
4 5 6 * 
6 
H O 
' 1 4 
1 
? 6 
6 1 
5 
7 7 7 
1 7 
7 6 
1 0 9 
8 
7 6 0 
7 
79 6 
1 
6 
6 
1 
! 1 6 1 
1 
1 
4 1 
7 3 9 
.344 
8 7 3 
6 4 
1 * 
5 ' 
9 6 
6 4 
" 6 1 
7 6 
1 
? 
7 * 
1 6 
1 ) 
1 3 
5 9 * 
7 7 
4 7 
8 6 
* 2 2 
7 7 
1 1 9 
* 3 
! 6 
6 
6 6 
9 
6 
6 ? 
1 
1 9 
7 0 
1 * 7 
7 
9 
1 
1 
1 
1.60 
1 
? 
1 
1 9 1 
6 
1 7 
6 3 
1 6 ' 
7 5 
3 
8 6 
1(1 
6 
* 6 6 
5 * 1 
7116 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
H L . ' ­ ' . r ' l 
7 6 * 7 * 1 ­ 1 
/ 3 * 7 6 0 9 
7 '143­701 
' 6 4 7 1 1 9 
7 8 4 7 » 0 ? 
7 3 4 7 1 0 ? 
7 F. ' ,»* '« ! 
7 6 * 7 6 1 7 
7 , 4 7 6 9 5 
7 P 4 7 . 1 9 
7 3 4 7 6 ? F 
7 3 4 ) 5 1 1 
7 Ρ ' , 1 ? ! Ì 
7 1 4 1 7 1 9 
7 3 477 60 
7 3 4 7 7 7 9 
7 6 4 7 8 ) 9 
7 6 4 1 6 1 1 
7 f 4 7681 
7 147.159 
7 114160.1 
7 ,144919 
7 6 * * 0 * 1 
7 1 4 4 1 9 T 
7 3 4 * 1 1 ? 
7 6 * * 1 1 1 7 3 * * 1 1 4 
7 3 4 * 1 » 6 
7 3 * * 1 1 3 
7 3 * 4 7 1 1 
7 » 4 * 7 9 1 
7 8 * * 4 9 . 1 
7 1 4 * 6 1 1 
7 » 4 * 5 77 
7 ' 1 * * 6 3 6 
7 ­ , 4464 ' , 
7 8 4 4 6 4 9 
7 " 4 4 6 5 3 
7 8 * * 6 56 
7 6 * * 5 6 6 
7 " 4 * 6 5 9 
7 » 4 4 6 6 ' 
7 6 4 4 5 4 4 
7 3 444 68 
7 Ì 4 4 5 7 1 
7 ) 4 4 ' 7 9 
7 6 4 4 5 6 4 
7 3 * * 6 9 3 
7 1 * * 7 0 1 
7 3 * * 3 0 1 
7 3 * * 9 1 1 
7 645­199 
7 3 * 6 1 1 9 
7 8 * 5 » 1 ! 
7 3 4 5 Ί 9 
7 3 4 5 7 3 1 
7 8 * 5 » 1 1 
7 8 4 5 4 9 9 
7 " 4 5 6 1 9 
7 84665,1 
7 8 4 6 8 9 0 
7 3 4 4 6 0 0 
7 " 4 5 0 3 1 
7 6 4 6 9 6 ' 
7 8 4 6 9 6 6 
7 3 4 5 9 9 1 
7 3 4 6 1 9 ) 
7 3*619.3 
7 6 4 6 Ό 9 
7 3 4 6 Ί 0 
7 8 * 6 * 0 ' 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 6 0 ! 0 5 
7 6 6 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 6 
7 3 6 9 1 Ί 
7 6 6 1 1 3 6 
7 8 6 1 1 8 1 
7 8 6 9 1 8 6 
7 3 5 1 1 9 1 
7 85171-7 
7 3 6 1 4 5 ' ! 
/ Ρ 6 1 5 1 1 
7 6 6 0 / Ί ! 
7 3 5 9 7 7 9 
7 3 F 9 6 1 9 
7 8 8 9 8 6 9 
7 3 5 139-0 
7 3 6 T 9 1 1 
7 8 6 1 9 1 1 
7 τ 6 99 9 0 
' 3 51199 
7 6 M 1 1 9 
7 6 6 ! 1 7 O 
7 Ρ 612 I 9 
7 3 6 1 7 7 1 
7 661;749 
7 »517 59 
7 3517 6 1 
7 / 5 1 ' 9 1 
7 8 5 1 4 1 1 
7 ! 5 | · , 9 1 
7 6 6 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 5 
7 3 · , 1 6 ° 1 
7 6 61 7 O i 
7 6 6 1 Ρ 0 1 
7 3 F1 9 1 1 
7 l ' . l ' l v l 
' 8 519 9 1 
7 6 6 2 0 1 1 
7 1 6 7 1 7 9 
7 6 6 7 1 5 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
6 7 
6 79 
5 9 
U 
7 6 5 
5 5 c 
1 ? 
1 ? 
1 
1 4 9 ' . 
0 
9 ' 
» 1 » 
1641 
1 
1 t 
0 
! 7 1 
7 [ 
1 6 
4 
4 
3 T 
' 4 6 
1 6 
1 6 
1 
J 
' 3 7 9 
5 7 
6 6 ! 
4 9 1 
1 ? 
2 4 
3 8 1 
9 1 
3 7 1 
3 
1 6 9 
8 6 
1 7 ? 
1 * 9 
7 ? ' 
7 3 7 
1 17 
7 
2 8 3 
9 
6 
6 ? ) 
7 
5 6 
1*73 
7 5 
7 6 
1 
1 » 
6 4 
? 1 7 
7 
p.? 
1 0 5 
3 7 2 
1 
151? 
16 1 
1 5 6 
* 7 9 
1 
9 / 
177! ' 
1 4 
4 
1 
5 
1 9 
8 1 
! 4 | 
76 7 
? 
3 
1 9 
1 1 
? 8 6 
1 I 
5 9 
3 6 
7 
11 ? 
3 
8 4 
1 1 4 
8 1 
1 
τ '1 
7 
? ? 
? 
1 2 6 
39'. 
7 0 
1 6 5 
5 3 1 
6 ? 
|) 3 9 3 
F l 
9 
575 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orrgine 
W.ironkalegorie 
Cal. de Produtts 
f f 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
7LI . ­ ' . « Γ « 
7 . 7 6 7 1 1 1 
7 8 6 7 1 2 1 
7 6 6 7 1 7 9 
7 8 8 2 1 4 1 
7 8 6 2 1 6 1 
7 6 5 7 1 7 3 
7 8 8 7 1 9 3 
7 6 6 ? ' ι 5 ) 
7 » 5 ? « . ? 1 
7 ι | 5 7 ( 1­1 
7 6 6 7 ( 9 ? 
7 6 5 7 3 0 ) 
7 3 6 0 9 » ) 
7 8 6 C 6 5 ) 
7 6 6 C 9 9 1 
7 6 7 1 1 9 1 
7 P 7 0 1 9 9 
7 ' 7 0 7 7 9 
7 6 7 0 7 R 1 
7 P 7 0 7 6 9 
7 6 7 0 ) 1 9 
7 6 7 1 6 5 1 
7 e ? T ( 1 1 
7 P 7 C A . 9 9 
7 6 7 0 7 ' 1 
7 6 7 0 7 5 0 
7 6 / C 9 0 ' 
7 6 7 1 7 1 1 
7 Ρ 71 7 9 ) 
7 8 7 1 1 1 1 
7 P 7 1 4 3 1 
7 Ρ 7 1 4 7 1 
7 6 ) 0 1 7 1 
7 Ρ 9 0 1 6 1 
7 6 ) 0 1 5 ) 
7 8 9 0 * 0 1 
7 o r 0 1 1 1 
7 9 ( r ? l l 
7 9 0 0 » 0 1 
7 9 10401 
7 9 0 1 4 0 1 
7 9 ( 0 ( 1 " ) 
7 9 Γ 0 7 Ι ì 
7 9Γ O 6 10 7 sacri') 7 9 ( 0 9 0 9 
7 9 1 1 0 1 ) 
7 9 0 I 7 " 1 
7 9 0 Ι 3 0 1 
7 9 0 1 4 ! ) 
7 9 C I 4 9 1 
7 9 0 1 5 9 ) 
7 9 9 1 « ! ' ! 
Ι 9 0 1 ( 9 1 
7 6 0 1 7 1 I 
7 9 0 ! F O ι 
7 Ί Ο I S M I 
7 9 0 ? " 1 1 
7 9117 11 ,1 
7 9 0 7 ' 1 ' 1 
7 9 0 ? ' 1 1 
7 9 0 7 ? 7 ι 
7 9 0 ? ? 9 ! 
7 9 1 7 » 9 ) 
7 9 0 7 6 ' 1 
7 9 1 - 7 4 9 - 1 
7 9 0 ? 4 0 ) 
7 9 0 7 7 " ι 
7 9 0 7 7 1 1 
7 9 0 7 7 7 1 
7 9 1 7 P M 
7 9 0 7 6 9 1 
7 9 ' ) ? " 1 1 
7 9 0 ? « 9 9 
7 9 1 1 1 1 ? 
7 9 1 1 7 1 1 
7 9 1 0 7 9 1 
7 9 1 1 4 1 1 
7 9 1 1 4 9 1 
7 S 1 - 4 1 ) 
7 9 1 1 6 1 1 
7 9 1 0 7 " ) 
7 6 1 I ¡ 7 1 
7 9 1 1 1 6 ' 
7 9 7 1 ! 1 I 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 » r i u 
7 9 7 0 ? 1 ) 
7 9 7 0 ' 0 0 
7 9 7 0 4 1 ) 
7 9 ' 0 ' 1 Ì 
7 9 7 C . 1 1 
7 9 7 ­ 7 T ) 
7 9 ? 0 » 9 T 
7 S 7 C 9 1 1 
7 ' . 7 1 0 9 1 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 . 7 ? 6 
7 ' ' . ' I ? ? / 
7 « ? 1 » 7 1 
7 9 » 1 * 1 1 
7 9 1 0 ' i ' 1 
7 o » C 6 " > 
7 F u » / ι ­ , 
7 9 4 0 I ; » 
7 « ,40 7 1 1 
7 «J 4 0 1 r ) 
7 " · , " · ­ , ' ) 
7 9 F ? F r, , 
7 6 4 , " 7 9 ) 
7 9 6 0 2 1 ι 
7 6 6 0 ' 3 1 
7 S F. 0 7 9 ) 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
2 
I 70 
171 
1 
4 
7 
4 . ­ 8 ? 
4 4 4 
! ) ' 7 
7 7 
7 
7 9 2 
6 1 * 
K * 
11 
7 1 
/" 1 7 
Ρ, 
1 7 ? 
? 
7 6 
I C * 
1*8 
7 
4 6 
ί 
1 1 
ί 6 
9 6 4 
7 7 
4 F F 6 
ir, 
7 4 7 
1 
4 7 
» 1 » 
6 
1 
4 6 
I I 1 
S I S 
? 
1 
54 
9 
?»9 
1 1 
? 
1 9 0 
? 
1 7 ? 
3 16 
6 7 
1 1 
1 
1 4 
7 7 
3 ! 
5 6 7 
» 6 
7 
» 5 
3 
* 8 
1 15 
7 
? 
? 
1 9 9 
1 4 1 
1 1 
1 1 
? » 3 
«■ 
29 
4 
4 8 
! 6 P 9 
7 
f. 6 
l .?"C 
7 1« 
7 " 
, " 4 
6 ' 
1 7 5 
7 « 6 
17 
' * 8 
1 F 
'1 ί 
I 
1 
1 
» c." 
» 6 
1 
13 
1 " ' . 1 
1 
3 3 ' 6 
7 4 
1 2 
1 9 
? 
14 '■ 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss 
Codo TDC 
f f 
Al I . ' · . " ' 
7 9 . . 1 6 1 9 
7 9 7 9 1 1 1 
7 1 7 1 7 1 1 
7 9 7 9 » ΐ τ 
7 9 7 9 » v , 
7 9 7 . J 7 9 9 
7 9 7 1 * 1 9 
/ 9 7 1 * 9 9 
» 9 7 1 5 1 1 
7 9 7 V , ? ' 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 Ί 7 / 1 
7 9 7 0 8 » 0 
7 9 3 0 1 1 9 
7 9 3 0 1 3 1 
7 9 3 1 7 1 1 
7 9 8 0 7 9 1 
7 9 6 9 7 ] 1 
7 1 6 9 7 6 9 
7 9 3 9 5 1 ? 
7 9 8 1 6 9 9 
7 9 8 9 / T 9 
7 9 3 Oi l τ 1 
7 9 3 1 1 9 ' ) 
7 9 3 1 7 1 1 
7 9 3 ' . 5 ' 1 
7 9 1 1 8 - - , ) 
7 9 9 9 1 T T 
7 9 9 9 * 9 1 
7 9 ) 1 6 1 ) 
7 9 9 1 6 » 0 
ι , " ' : i ! . · , ' · " . . τ 
3 l i l i " ? 
ρ 1 7 9 7 1 9 
8 * " 9 7 1 ! 
F * 9 9 7 Τ ) 
I l 6 1 9 7 1 9 
Ρ 6 1 1 7 η 
8 7 1 1 7 ? ! 
Β 6 7 9 7 0 1 
8 9 1 9 7 ) 9 
8 1 1 9 7 1 9 
3 5 7 9 7 1? 
8 9 7 9 7 1 1 
3 9 8 9 7 1 9 
•r'LP.:'i'¡e 
D 0 . P 9 F ! F ' / 
1 9 · 9 " ! ' 
1 .11 τ τ ? ι 
I 1 7 1 1 " Ι 
1 1 7 1 1 1 4 
Ι 0 2 1 1 1 5 
Ι 1 7 9 1 9 7 
1 9 7 1 1 9 9 
1 1 ? ο | I I 
Ι 1 7 1 1 1 5 
1 0 7 1 1 1 9 
1 0 7 1 1 7 * 
1 .17 )126 
1 1 Ί 1 Ί 
t 9 ? Ί 4 1 
1 0 ? ΐ | 1 4 
1 Ι ' Ι ' τ τ 
1 9 7 1 1 3 3 
1 1 7 1 1 9 ' , 
1 1 ? 0 ' Τ 7 
1 1 7 1 7 1 4 
1 1 7 1 7 1 7 
1 9 ? 9 ' ! ι ι 
1 ? ' ? ? 7 1 
1 τ » 9 ) 1 Ί 
! .1 ' 9 1 9 1 
1 9 ? 9 6 6 1 
Ι 9 ? 1 6 ' , ? 
1 9 4 9 τ τ 9 
1 14 ) * 1 ? 
Ι 9 4 ) 4 4 ι 
1 9 4 " 4 " 1 
1 1 4 9 4 I F 
! 1 ' . 9 6 5 1 
! 1 ) 1 » ι ι 
Ι 1 1 1 1 " ! 
! 1 ΐ " 7 ' - : ι 
Ι 1 ΐ 9 7 · , ι 
1 1 1 1 7 1 Τ 
1 1 Ι 1 6 4 » 
1 1 6 1 ». ι C 
1 I S " l ' i 
1 1 ' ' I τ " 
1 1 6 1 ? ? ] 
1 l ' . V 4 ! 
1 ! ' , τ ? 4 / . 
| 1 6 ? " 4 -
1 I ' M · . " 
1 1 7 1 ) " ' 
1 " ) 1 ' " 1 
1 ' Ì T ­ . 4 I 
1 7 ? 1 6 T ! 
1 » 9 0 6 » 1 
1 ? ■ ? " 7 ­ j , " 
1 .» ? " 7 7 1 
Werte 
1 000$ 
Valeuis 
, 7 9 ' 
4 4 ' . 
1 1 
» 6 / . 
1 ? " 7 
1 4 
1 ! ' 
6 4 * 
? 
* ! î 
7 9 7 
* * 6 ? 
1 7 
7 
? 
1 
! 1 
1 
1 3 
9 
1 1 1 
4 8 
6 
' 7 
1 
3 6 8 
1 1 3 5 6 ) 
1 0 
1 4 1 
1 Ì 
1 3 
3'J 
» 7 
12 
" 1 
1 
9 
6 
4 7 1 
1 5 8 * / . * 
1 1 7 5 * 
7­11177 
6 6 
? 6 
5 1 0 
1 » 9 9 
7 1 . 
1 7 8 ' 
1 8 
* 5 6 6 
7 6 
1 1 8 
7 8 
.3 7 
3 7 5 
1 * 9 
7 1 
7 7 * 9 
6 8 5 6 
7 3 3 
1*5 
611 
* 9 B 
6 
? 
1 
! ? 
1 
Ρ 
» 1 6 
1 6 ? 
3 1 * 
» 1 6 0 
(,/ 7 ! 
τ ? 
5 ° 
? 1 
7 » ? 
7 6 
* 6 7 
1 ­ n ? 
! 6 1 7 
1 Π ? 
6 " 1 6 
71 
1 I 1 9 
F 
4 4 
Π ' 
' ' ' 4 
7 " ? 
71? 
' 6 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f Τ " " ■ 
τ " | ι ­ , ' " 
■ Ι . . ' " . » . ' 
» 0 1 1 1 1 1 
» ' 1 1 1 1 6 
» u m ί τ 
- ) ' ) 7 n 
? M - K i l 
• ' 1 0 4 ' 5 
7 Γ 1 4 9 1 
' Ι | 1 · , | 1 
? ", η 4 m 
" 9 " 9 Ι 1 1 
? 1 7 1 1 6 1 
? 1 » 1 Ι 6 7 
" 1 " 1 1 ( . » 
? ' ? 1 1 7 7 
? 1 7 1 ! 7 8 
7 . ] 7 · · | , 9 7 
7 1 7 1 4 1 ) 
7 1 7 9 4 1 1 
"' 7 7 1 6 9 9 
7 i n i ! ? 
• " H I 1 4 
7 1 7 9 1 7 ? 
? 1 » 9 ! 7 4 
? " > 9 1 ? 5 
7 ί 7 9 » 4 Ί 
» 1 7 9 Ι 5 9 
7 c u i Ό 
? 1 Ί 1 9 4 
» 9 » 9 1 i r , 
» 9 1 9 7 7 1 
' ' 1 7 0 1 * 1 
? τ 1 1 1 6 6 
7 7 4 9 6 0 0 
" 9 6 Ί 4 Ο 0 
' 1 6 1 6 9 1 
7 1 6 1 ? τ ΐ 
? ' 1 4 9 4 * 9 
7 9 Α - 9 4 5 1 
7 1 7 1 1 1 1 
" 1 / 9 ! 1 9 
.' 9 / 1 1 7 1 
? 9 7 9 1 7 7 
? 1 7 1 1 6 1 
? 1 7 9 1 5 5 
τ 1 7 1 1 5 6 
7 . 1 7 1 1 5 9 
2 0 7 1 1 6 1 
? 9 7 Ή 7 1 
7 1 7 1 1 6 » 
? 1 7 1 1 3 7 
? 1 7 1 1 6 . 3 
' 0 7 1 1 6 ) 
? 1 7 1 7 3 1 
7 1 7 Τ 1 5 1 
" ) 7 1 7 f 0 
? 1 7 1 * 1.1 
? 1 7 1 * 9 1 
? Ì 7 9 5 1 1 
? 0 7 9 6 9 1 
7 1 7 1 4 9 9 
ι 7 ? 0 6 · ' Τ 
2 ' 1 3 1 7 6 1 
7 1 ­ 1 0 7 7 1 
? 1 1 1 3 1 1 
? Τ 1 0 6 3 1 
» 9 3 0 Ρ ' 5 
? 0 6 1 6 4 0 
? ' . 8 1 6 9 0 
? 1 3 1 9 0 9 
7 Ο.ι 1 1 ) 1 
7 9 3 1 1 9 ­ 1 
7 τ 6 1 1 9 9 
7 ' 3 1 ' « · ) 
7 9 , 1 9 1 8 
7 τ η ­ , , ι ] , | 
" 191 τ ] ] 
7 ' 1 1 1 1 1 5 
7 1 1 9 8 . 1 9 
» : 7 9 ] ρ τ 
? 1 ? ' Ι 3 1 1 
? ι » 1 1 ? 1 
? 1 » ) » " Ί 
? 1 7 9 3 4 * 
.» ) » ) 1 * 8 
τ Ι » I ' l l 
, | » » » Ο Ι 
» 1 7 9 5 1 1 
» 1 7 9 6 9 9 
» 1 »Ο 7 Ι " 
' 1 7 9 7 6 1 
" » 7 9 7 9 ) 
, j , τ , 9 9 
» 1 7 9 1 Τ 0 9 
7 ", 7 9 9 Τ') 
7 1 7 | i r . ο 
? 1 8 ι 7 3 " 
? 1 4 9 7 7 0 
» Ι 6 1 7 ? 5 
? | . · . 9 » 6 1 
7 U 1 , - 6 6 
τ | « ] τ " ι 
' 1 ι τ ', 1 ι 
» 1 .'. 1 ' ,« ) 
? 11 " . / 1 
? Ι 6 ι 1 4 ) ΐ 
' ". ' 9 4 9 ι 
? Ι « " ' . 9 1 
> " 9 9 1 Ι 9 
7 ι - Π Ό Ι 
Werte 
1 000$ 
Velours 
6 1 7 8 4 
4 1 
1 7 7 7 7 
6 1 9 
9 
9 6 7 
1 
6 
1 7 6 T 
6 1 9 9 
9 0 4 
) 5 4 
1 1 1 
4 4 1 
J 
4 6 1 1 
1 7 5 6 
Î 6 
7 4 
1 1 1 
8 9 / 
1 5 9 
7 ' 6 
7 8 
7 5 1 
6 3 6 
F 
1 
7 6 
1 7 5 
1 6 6 
' 9 6 
1 0 6 
10 
6 
7 7 7 
I 4 8 6 
1 
! ? 1 
1 6 
1 1 
7 5 1 1 
7 6 
1 5 6 
U 
1 9 6 4 
4 ' 
1 * 1 
7 
* 7 3 
5 9 
1 1 5 
6 * 6 
1 1 
9 3 1 
1 
6? 
9 
7 7 
4 6 
1 7 1 1 
1 6 3 
8 ? 
4 3 
7 7 6 6 
1 6 8 8 
7 4 6 5 
4 7 
l 
7 5 5 
7 
1 
6 3 
! 2 5 ? 
7 1 1 
? 1 
? ? ? 9 
3 7 1 
7 ? ' 
6 1 
7 7 0 
7 7 4 
? 9 ' , 
* 1 7 9 
4 9 6 
8 
7 0 1 
4 * 1 
8 1 
6 7 3 
1 7 3 
7 7 5 » 
1 9 
1 
-, 5 » 
1 4 4 
I 
? i 
4 9 9 
576 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/πβ 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Cod· TDC 
T T 
FOLTONE 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 Γ 0 2 5 0 
2 2002S3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 * 9 
2 2CC6S5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 * 7 
2 2 2 0 T * 1 
? 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 * 9 1 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 * 0 1 9 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 7 1 
5 7 
I C O 
4 6 
7 4 
7 
2 1 6 
5 
2 
1*11 
6 2 
1 5 5 8 
2 5 
4 7 1 5 
7 7 * 1 6 
C 6 R . A G . PRELEV 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1806B9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 3 5 0 5 1 0 
ÍG .NCA 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 10 
* 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 8 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 4 0 1 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 5 
* 1 3 0 3 5 9 
* 1 * 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
* 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 21C490 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 7 1 
4 7 7 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 1 9 
5 73089O 
5 73C910 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 * 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 6 * 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 9 
UUT.PUTO.TCC 
7 2 6 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 C 6 I 0 
7 25C7CC 
7 2 5 1 5 1 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 75161C 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 1 
7 7 5 7 7 C 1 
7 7 5 7 3 0 1 
7 7 5 7 * 0 0 
7 2 5 7 2 0 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 7 9 0 
7 26C390 
7 7 7 0 3 1 0 
1 5 2 
7 7 5 
2 
2 
9 3 1 
4 6 9 
? 
1 
3 6 6 2 
7 0 
1 3 6 
5 4 
4 
2 1 8 
3 
8 
3 0 4 
I O 
* 3 
8 6 
2 9 
1 
1 
5 0 * 
3 5 6 
7 
2 7 
7 2 
7 * 7 
5 
* I O 
6 7 67 
1 1 
8 6 6 5 0 
5 5 1 
5 5 9 
ses * 3 9 5 
3 4 
7 S 
5 1 4 4 
1226 
1 7 6 
6 9 
5 9 3 
296 S 
1 5 
2 8S 
1 3 7 
7 
1676 
1 5 
8 
1 
3 1 
1 0 9 
3 
1 4 
3 6 
1 0 5 8 2 8 
1C355 
8 
1 
4 * 9 
1 * 
* 1 
8 3 
6 3 
* 1 5 1 
1 
7 9 
7 1 * 
2 3 3 
? 
6 8 
1 8 0 1 
1 5 
6 6 
5 9 ? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Pf ìLT. ' IP 
7 7 7060­1 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 ' 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 1 
7 2 7 0 7 7 1 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7708.11 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 7 9 1 
7 7 7 1 * 1 9 
7 7 8 0 Π 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 0 * 5 1 
7 7 8 0 6 0 1 
7 7 8 1 8 0 1 
7 7 8 1 ) 9 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 ' 8 1 9 1 0 
7 2 6 2 0 3 0 
7 7 8 7 1 0 0 
7 ? 3 2 1 0 1 
7 2 8 7 * 0 1 
7 2 8 7 7 0 0 
7 2 3 3 0 1 0 
7 2 3 3 0 3 1 
7 7 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 3 3 6 1 0 
7 2 3 3 7 1 1 
7 2 8 3 8 1 1 
7 2 3 3 8 7 1 
7 7 8 1 8 * 1 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 7 8 7 9 9 1 
7 2 8 * 2 2 1 
7 2 3 * 2 3 1 
7 7 8 * 2 7 0 
7 2 3 * * 5 0 
7 2 3 * 5 9 0 
7 2 8 * 7 2 1 
7 2 6 * 7 2 9 
7 2 6 5 6 1 0 
7 7 3 5 6 5 0 
7 7 9 1 1 6 9 
7 2 9 9 1 7 5 
7 ?9 1??8 
7 2 9 1 7 7 0 
7 7 9 9 2 7 0 
7 2 9 0 7 9 0 
7 2 9 0 3 7 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 29 03 5 ' 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 1 4 1 6 
7 2 9 9 4 6 0 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 ? 
7 2 9 0 6 1 6 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 0 6 7 ? 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 1 8 1 9 
7 7 9 1 8 7 9 
7 ? 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 3 3 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 8 1 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 9 
7 ? 9 ? ? * 9 7 2 9 7 7 53 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 7 2 7 9 
7 2 9 2 2 89 
7 2 9 2 2 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 7 2 ° 2 3 8 0 
7 2 9 7 5 1 1 
7 2 9 7 5 5 9 
7 7 9 7 6 1 1 
7 7 9 2 6 7 6 
7 ? 9 ? 8 H 
7 2 9 2 9 0 1 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 3 5 6 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 3 6 0 0 
7 ? 9 * 1 1 0 
7 2 l 4 ? 1 9 
7 7 ) 4 7 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 2 
4 0 ? 
7 
1 5 5 
3 7 9 
2 1 0 
5 4 
7 7 
8 5 
8 4 7 3 
4 1 7 
S 
1 
1 6 0 
1 
7 7 
6 0 
1 ? θ 
1 
3 
17?8 
S 
1 4 ! 
3 5 
9 
1 1 7 
1 
? 3 * 
3 1 
7 
6 4 
6 
7 4 
1 
4 
3 ? 
1 1 7 
1 * 7 
5 ? 
? 
5 7 1 
1 9 
* 9 
Ι 
2 7 3 
* 3 
ίο 9 2 0 
1*15 
1 3 
3 6 6 
2 
3 ? 6 
3 
2 0 
1 6 
as 5 1 6 
3 
1 2 7 
5 1 8 
1 6 5 
1 1 1 
8 6 
1 1 7 
1 1 
* 3 
* 1 7 9 
1 3 
1 
3 6 
3 8 7 
* 1 
1 1 6 
7 
* 1 17
1 
1 1 
9 
? 
* .? 
7 
* ι 
1 
1*87 
? 
6 0 
7 
1 7 9 
1 0 * 
8 1 
θ . 
9 5 ? 
6 8 
1 8 
5 3 
8 
1 1 
? 
7 7 
5 5 9 
1360 
7 6 
1 1 * 
7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schiüss. 
Code TDC 
Τ Τ 
POLT S' i l 
7 7 9 * * 8 1 
7 3007,70 
7 1 0 0 4 0 1 
7 1 1 0 1 1 0 
7 7 1 0 7 9 5 
7 77019Ο 
7 3 7 1 8 1 1 
7 37973Ο 
7 3 7 0 7 5 5 
7 1 7 0 7 7 9 
7 7 ? 0 9 ο 1 
7 H O I 11 
7 1 3 0 Ι 7 8 
7 7 Ό 1 5 0 
7 1 1 9 4 1 1 
7 7 1 0 6 9 1 
7 3 4 9 6 H 
7 3 5 1 ! 1 8 
7 7 6 1 1 1 9 
7 160711 
7 3 6 0 3 9 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 7 0 4 1 I 
7 7 7 1 6 9 1 
7 7 7 9 6 1 0 
7 7 7 1 7 1 0 
7 3 7 1 7 6 3 
7 3 7 1 7 5 5 
7 7 6 1 1 1 9 
7 3 8 1 5 1 0 
7 I S O ' ! ) 
7 7 8 1 7 5 9 
7 7 3 1 6 1 0 
7 7 8 1 1 9 1 
7 7 3 1 9 7 1 
7 7 8 1 9 9 9 
7 3 9 0 1 2 9 
7 7 9 0 1 4 9 
7 1 9 0 2 1 7 
7 »90?15 
7 3 9 9 7 1 3 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 9 6 
7 7 9 0 1 4 7 
7 3 9 0 6 7 0 
7 7 9 9 7 9 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 0 0 3 1 0 
7 4 0 0 * 0 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 0 0 6 1 9 
7 4 0 0 9 0 9 
7 401 190 
7 40170-9 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 2 ! 
7 41O710 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 * 1 9 5 3 9 
7 * ! 0 6 6 0 
7 * 1 0 9 0 1 
7 * ? 0 1 0 0 
7 4 ? 1 » 1 0 
7 4 2 1 2 9 9 
7 4 2 0 7 1 ? 
7 * ? 0 3 2 ! 
7 * 2 1 7 2 9 
7 * 2 0 3 5 0 
7 * ? 0 6 0 0 
7 * 3 0 1 O 9 
7 * 1 0 ? | O 
7 * 7 0 7 1 0 
7 * ? 0 3 9 1 
7 4 4 0 1 0 9 
7 4 4 0 » 5 0 
7 4 * 0 6 1 0 
7 * * 1 6 S 0 
7 4 * 0 6 0 0 
7 * * 0 9 0 0 
7 * * 1 1 0 , 1 
7 * * 1 ? 0 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 * * 1 6 8 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 7 1 9 1 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 " 9 ? 
7 4 4 ' 4 0 1 
7 4 4 ' 5 9 0 
7 * * ? ( . O 0 
7 * 4 ? 7 0 1 
7 4 4 7 8 1 1 
7 44739C' 
7 4 8 9 ) 0 1 
7 - , 81411 
7 4 5 1 4 9 0 
7 4 6 i ? l l 
7 4 6 0 7 7 1 
7 4 6 9 7 9 1 
7 46 ,1101 
7 4 7 0 1 1 1 
7 47 1171 
7 4 7 1 1 7 9 
7 4 7 1 1 3 1 
7 4 7 1 1 4 1 
7 4 7 1 1 4 9 
7 4 7 1 ? 1 1 
7 4 71?15 
7 4 707 70 
7 4PO| ï ) 
Werte 
1 000$ 
Veteurs 
7 4 » 
7 
1 
5 8 7 
7 
6 0 5 
1 8 
? 
1 ? 
? 5 
1 
1 3 6 
7 
6 
1 
1 1 7 
epa 7 2 
11 
4 9 
7 
? 
? 
I 
? l 
l ? 
1 4 
7 4 
7 3 
7 1 
5 
8 2 9 
3 7 
1 1 7 
7 
» 8 
1 
7 
4 
10O1 
6 
? 
1 
4 
1 7 5 
1 4 6 
7 1 
7 1 
1 1 
3 0 
7 ? 
1 
1 
3 
7408 
3 6 
4 1 
1 6 
6 
4 1 6 
1 9 3 
? 
1 
9 0 5 
1 4 6 
7 
1 9 
η 
7 7 
7 3 3 
6 4 
8 3 1 
1 6 
1477 
4 7 7 7 
4 1 
7 1 7 5 3 
? 0 
3 6 
? ' 
1 6 0 
7 6 
6 ' 
1 4 
1 1 
4 1 5 
7 1 
.6 
7 3 
4 
177 
7 
! 3 
7 4 
? 
7 6 
8 0 1 
3 1 
7 7 
9 
? 4 3 
141 1 
1043 
7 1 6 
7 7 
1 5 ) 
7 
577 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Orrgine 
Warenkalegorie 
Car. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
f f ' 
FCLrr jN« 
7 * e o ! ? i 
7 * 6 C 1 9 9 
7 4 8 C S 1 1 
7 * 3 I * 1 1 
7 * .81910 
7 « 6 2 1 9 ) 
7 * 9 0 1 ? 0 
7 * 9 0 2 1 ) 
7 « 9 0 4 3 1 
7 49C5S0 
7 4 9 1 0 3 0 
7 ' . 9 1 1 9 1 
7 610 110 
7 6 1 0 * 1 1 
7 6 1 0 4 7 1 
7 6 1079 ' ) 
7 6 3 0 3 0 ) 
7 5 3 0 7 1 1 
7 F ' l i n 
7 6 4 C 1 0 ) 
7 5 * 0 3 1 1 
7 6 * 0 6 " ! 
7 65C69 1 
7 65C91? 
7 55C9»? 
7 56CS77 
7 55C999 
7 6 6 0 l ? l 
7 5 6 0 7 1 1 
7 66C»10 
7 56C177 
7 6 6 0 5 1 7 
7 8 6 C 7 3 ) 
7 6 6 0 7 9 ' 
7 67C1PC 
7 6 70 30? 
7 5 7 1 0 7 1 
7 67 ' .07 . ) 
7 ' 3 5 , 3 4 
7 6 3 0 7 6 1 
7 86C790 
7 6 8 1 1 " ) 
7 58C497 
7 5 3 C 6 6 1 
7 5dC790 
7 5 3 1 0 4 1 
7 681C9') 
7 6 9 0 4 " ! 
7 ' 9 C 5 9 9 
7 5-) ic :? 
7 59 1 1 1 ) 
7 6 9 1 7 3 ? 
7 6 rC ' . ' 9 ) 
7 6 0 0 3 0 1 
7 6 0 C 4 ? ) 
7 6 r C * S " l 
7 6005 1 ) 
7 6 0 0 5 4 1 
7 6 1 0 1 J ) 
7 6 1 0 7 7 ) 
7 6 1 0 1 1 1 
7 1 1 0 4 0 ) 
7 6 1 0 6 7 1 
7 U C 6 9 ) 
7 6 2 0 2 1 6 
7 6 2 0 2 9 1 
7 6 2 0 1 1 ! 
7 6 7 C 3 1 1 
7 6207 16 
7 62C317 
7 ( 7 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 1 
7 6 2 C * 9 1 
7 6 236 7') 
7 6 Ό 2 1 1 
7 C C I 10 
7 6 * 0 2 1 6 
7 6 * 3 2 7 1 
7 6 5 0 1 1 1 
7 Í 5 0 1 9 1 
7 6 5 1 6 1 1 
7 66C60C 
7 6 6 0 2 1 1 
7 6 7 0 4 1 1 
7 Í 3 C 1 1 1 
7 f H 0 2 I 1 
7 6 6 0 7 19 
7 6 6 0 7 Ί 
7 6.30231 
7 6 8 1 2 3 " 
7 ( IC419 
7 6 d 0 4 S 3 
7 6 3 0 5 1 1 
7 4aC60T 
7 6 3 1 0 1 3 
7 60 1 2 I » 
7 6 8 1 6 6 l 
7 ( 9 0 7 9 ) 
7 ( -90)9, ) 
7 ( 9 0 4 I l 
7 ( 9 0 4 9 1 
7 «9C699 
7 ( 5 C 9 9 ) 
7 6 9 1 1 1 1 
7 4911 1 ) 
7 F ' l l 199 
7 ( ' 1 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 11 
7 ( 9 ' 2 1 l 
7 « 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 9 1 
7 7 0 0 1 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 
1 1 
» F l 
6 9 
1 
5 3 1 
7 3 
6 
7 
2 
7 3 
1 ' 1 
3 * 
4 1 0 
3 6 
l ? 
3 
I 4 
9 1 8 
7 
7 7 8 
1 9 
? 1 4 
1437 
1 » 
7 8 
7 7 3 
* 5 
7 6 6 
6 0 
1 1 * 7 
6 1 3 
1 1 2 
1 4 « 
1 7 ? 
» 1 7 8 
l ? 0 
1 * 
9 7 6 
» 2 
' 1
1 
? 
1 ' 
7 
i 1 5 8 
5 E P 
2 ? 
9 0 
7 5 9 
?d60 
5016 
' 1 7 
1 7 5 
2 
2 9 
1 9 
8 9 7 
2 7 ? 
4 3 9 
1 7 7 
1 7 
1 * 
1 
7 3 6 
? 3 
1 2 
? 6 1 
7 « ? 
171? 
6 6 
7 * 
6 
1 6 
ι 
I 
* 4 " 
4 
4 6 
6 ' 
8 
6 1 
7 
1 
1 
» 2 » 
' 4 7 
1 9 
4 
7 
! 1 
! α 
5 9 
? 
» 7 5 3 
»5 
1 6 
1 1 
? » 
» 7 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
'1 ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
P" l r ' i 'JF 
7 7 9 T O O 
7 7 Ί Ί 4 Ι Ο 
7 7 0 0 * 9 0 
7 7115 l ì 
7 7 0 0 6 1 1 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 1 1 1 1 9 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7117 1.1 
7 7 1 ! ? ? 0 
7 7117 00 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 ) 1 4 9 1 
7 7 9 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 1 7 0 1 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7! ! 4 H 
7 7 1 1 6 1 1 
7 ' 1 1 6 5 1 
7 7711 09 
7 7.3 07 19 
7 7 3 0 7 4 1 
7 7 7 0 7 3 1 
7 7 1 1 0 1 0 
/ 7 3 1 4 1 1 
7 7 7 1 6 1 9 
7 7 1 1 5 9 9 
7 7117 01 
7 77 1 6 1 1 
7 7 ) 2 1 0 1 
7 717 1 0 1 
7 7177 0 1 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 1 
7 7 1 7 9 0 0 
7 7 7 3 0 0 1 
7 7 3 1 1 9 0 
7 7 1 1 Ί Ί 
7 7 7 7 7 5 ? 
7 73 1791 
7 7 ' 7 590 
7 77361. ) 
7 7 7 1 7 0 1 
7 7 7 7 8 9 9 
7 7 3 4 9 1 9 
7 7 7 4 1 9 9 
7 74 9 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 74.14 90 
7 7616 9 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 1 7 11 
7 8 1 1 4 1 6 
7 8 1 1 4 4 1 
7 3 1 1 4 4 1 
7 8 7 1 1 0 1 
7 3 2 1 7 1 9 
7 8 7 0 7 9 1 
7 6 7 1 7 1 1 
7 3 7 1 7 9 1 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 2 0 5 1 1 
7 3 7 0 5 7 0 
7 8 Ί 5 8 1 
7 6 7 1 6 0 1 
? 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 1 3 O l 
7 d ? 1 9 0 1 
7 8 7 1 7 1 1 
7 8 7 1 3 0 ) 
7 37 1 *19 
7 8 7 1 * 9 1 
7 87 1 6 1 9 
7 8 7 - 1 7 ) 1 
7 8 7 0 9 9 ! 
7 8 7 1 6 9 ) 
7 8 * 1 5 0 1 
7 8 * 1 6 17 
7 8 * 1 6 4 1 
7 84 16 3 1 
7 8 * 1 6 ) 7 
7 8 * 1 6 96 
7 6 * 1 6 9 9 
7 8 * 1 1 7 9 
7 6 * 1 0 6 1 
7 6 4 ! 1 7 1 
7 6 4 ! ! H 
7 641 1 17 
7 3 4 ] 1 8 I 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 4 1 4 Ί 9 
7 I 4 ! 5 d l 
7 34 1 7 9 ) 
7 6 4 1 3 6 6 
7 64» 66 ) 
7 14 1 6 9 1 
7 3 4 1 9 9 1 
7 -147.111 
7 6 4 7 7 9 1 
7 Ρ '1 » 11 1 
7 « ' . " ? ' 1 
7 .84.7411 
7 '14 1 1 ) 1 
7 « ' « . » ι 
7 8 4 ) 6 31 
7 8 4 1 7 7 9 
7 J4 » 3 » τ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 4 
1 1 4 
4 ? 
19 » 
6 
1 
' . 6 6 * 
1 
7 7 
7 1 7 
6 1 1 
* * 3 
4 
1 6 
7 
1 3 1 
8 7 7 
4 ' 
? 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
1 6 
* 1 
* 6 
? 
1 
3 1 7 
6 6 
1 5 1 1 
1 1 1 
7 ? 
7 0 
I P 
3 0 
7 3 3 
1 7 
1 
? 
5 8 7 
1 
η 
1 1 
8 8 5 
7 1 7 
6 6 3 
1 6 1 5 * 
7 6 0 
1 
* 1116 
? 4 
? 6 4 
1 5 6 
1 
1 7 
6 
4 4 
6 ? 
1 9 1 
4 * 8 
7 2 7 
* 1 
1 
? 
? * 
6 8 
1 7 
7 ? 
1 
? 
1 
9 
1 6 
1 1 
2 
3 7 
7 
* 9 
3 2 
6 6 
3 
5 9 
1 6 
1 4 
'1 
? 
4 
6 
1 7 
7 9 1 
7 7 7 
» 1 
! 7 
* 1 
7 
' 3 9 
1 6 
» 8 
,, 7 0 
}(· 
3 9 
4 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
T L 1 1 ' ! " 
7 , ­ i4»r l5l 
7 6 4 3 8 5 9 
7 1 4 4 1 9 9 7 8 4 4 1 ! ' 
7 3 4 4 1 1 4 
7 3 * * 1 1 8 
7 ' 1 * * 7 1 1 
7 . 1 * * 6 3 1 
7 6 * * 6 7 3 
7 34453c ; 
7 '144644 
7 » 4 4 5 4 9 
7 ! . * * 5 6 ? 
7 8 * 4 5 6 d 
7 3 4 4 5 6 7 
7 8 * * 6 7 1 
7 8 * * 6 7 9 
7 8 * * 6 3 * 
7 8 4 * 5 8 8 
7 8 * * 7 1 1 
7 8 * * 9 1 3 
7 8 * 4 9 0 1 
7 3 * 6 6 9 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 6 7 1 1 
7 3 * 5 9 9 0 
7 6 * 6 1 9 0 
7 3 * 6 1 9 1 
7 8 * 6 2 0 1 
7 3 * 6 1 0 0 
7 6 4 6 5 9 1 
7 e s i l i ? 7 6 5 1 1 1 5 
7 3 6 0 1 3 ! 
7 8 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 0 1 
7 3 5 0 5 0 1 
7 8 5 0 6 0 1 
7 3 8 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 3 6 1 1 1 9 
7 Ρ 5 1 Γ 3 0 
7 8 5 1 7 4 1 
7 6 5 ' » 9 0 
7 0 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 3 1 
7 6 6 1 5 9 0 
7 8 8 1 7 0 0 
7 8 8 1 8 0 0 
7 6 6 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 P 0 
7 3 5 1 9 9 0 
7 3 5 7 0 1 7 
7 8 8 7 0 3 0 
7 3 5 2 1 2 1 
7 8 5 ? 1 ' 9 
7 8 S 2 7 I O 
7 3 5 2 3 9 1 
7 6 5 2 * 9 0 
7 8 5 7 5 7 3 
7 8 8 2 5 3 5 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 6 2 6 1 1 
7 8 6 0 6 9 0 
7 3 6 0 9 5 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 1 
7 3 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 5 0 
7 (170900 
7 3 7 1 0 0 1 
7 ll 71 ? 11 
7 8 7 1 7 9 0 
7 6 7 1 * 3 9 
7 3 7 1 * 7 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 1 
7 6 9 0 1 9 1 
7 90O7O1 
7 9 1 1 7 1 1 
7 9 0 0 6 3 1 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 I » O l 
7 9 1 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 1 1 5 0 1 
7 9 91 .4 ! 1 
7 9 1 1 6 9 9 
7 9 1 1 7 1 9 
7 ) T | 3 T 9 
7 9 9 2 " 1 9 
7 9 1 ' 1 9 1 
7 9 1 2 111 
? 9 1 7 4 1 1 
7 9 1 ' 4 3 1 
7 9 1 2 * 9 1 
/ 9 12 8 9 1 
7 'jn1t.1i 
f 1 1 7 7 1 9 
7 9 17 7 ) 9 
7 9 T 8 1 1 
7 l i l » IF 
7 1 9 7 9 11 
7 9 9 7 9 9 ) 
7 91 949(1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
7 0 
i l 
1 7? 
* ? 
? 5 1 
? 
?016 
1 6 9 
7 6 
1 3 9 
8 ? 0 
1 1 1 
2 9 
1 1 
5 7 
2 6 
1 1 4 
1 
? 8 4 
1 6 
? 
1 5 6 
1 1 
2 9 ) 
8 5 
1191 
1 5 * 2 
2 5 1 
* 0 
1 7 * 
1732 
7 
7 1 
1 
7 9 
7 1 
1 6 6 
8 
1 6 
2 
τ 
6 ? 
36 3 
9 1 
3 
* 1 
1 5 7 
1 8 
6 7 
1 9 
9 
6 * 
1 1 * 
9 
6 5 
5 
5 5 0 
1 ? 9 
7 1 
? 
* 1 8 
3 4 
3 
5 1 1 
7 
8 9 3 
? 
7 
1 2 6 
1 4 
2 
6 
3 
4 2 
6 
? 
1 4 
7 
1 
9 9 7 
3 5 6 
1 * 
? 
3 
3 « ? 
5 1 
1 0 3 
1 
? 
5 
5 
4 1 9 
1 8 ' 
l 
1 9 
1 6 
1 
5 
! 1 1 
7 
7 
1 
? 
P I 
1 6 4 
5 1 
3 1 
7 9 
578 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
TT 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
FCLCGHr 
7 9 1 0 5 0 1 
7 9 2 0 1 11 
7 97C119 
7 9 2 0 2 0 J 
7 9 7 C 4 0 1 
7 9 7 0 5 C 1 
7 9 7 0 6 0 0 
7 92 11 79 7 9 7 I 2 7 6 
7 9 2 1 2 7 7 7 9 2 1 2 1 9 
7 9 7 1 3 1 ? 
7 9 2 1 3 7 1 
7 9 3 0 5 0 1 
7 93C735 
7 9 ) 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 C 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 1 1 
7 95C899 
7 95C790 
7 9 5 0 6 9 1 
7 9 6 0 1 1 1 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7C21' ) 
7 9 7 0 2 3 1 
7 9 7 0 1 0 5 
7 1 7 C 9 9 
7 9 7 C 4 9 1 
7 9 7 0 5 0 1 
7 97C699 
7 9 8 0 ) 1 1 
7 S8031O 
7 9 3 C 5 1 ! 
7 S 8 0 6 0 0 
7 9 8 1 5 2 ? 7 9 0 1 5 9 1 
7 9 9 0 1 1 1 
7 9 9 0 7 0 1 
7 9 9 0 1 0 ) 
7 9 9 0 4 1 0 
7 S 9 C 5 0 1 
DCS CLASS. ΤΓ 
8 0 C 9 0 0 1 
3 179T00 
8 7 4 9 9 0 0 
8 4 9 9 7 0 1 
8 9C9700 
TCHFFCr,L . 
' G . P R F L F V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 7 7 1 
1 C 7 1 1 0 3 
1 C201C5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 U 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
I 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 3 
1 1 7 0 1 8 3 
I 0 2 C 2 I 1 
1 0 7 0 7 1 1 
1 0 2 0 7 1 5 
l 0 2 0 7 1 7 
1 0 7 9 7 1 8 
1 0 7 0 7 1 ) 
1 1 7 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 7 1 5 
l 1 4 0 3 1 1 
1 1 4 0 4 19 i o*c*ac 1 0 * 1 5 1 ? 
1 0 * 0 5 15 
1 0 4 0 6 Ί 
1 100700 
1 1106 16 
1 1 1 0 7 » ? 
1 1 1 0 8 * 1 
I 1704 15 
1 1 6 0 1 9 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 7 4 1 
1 1 6 0 7 * 6 
l 1 6 1 7 4 3 
1 170 130 
1 1 7 0 1 5 1 
1 1 7 0 ? ? ) 
1 7 1 0 6 5 9 
1 7HC661 
1 7 0 0 6 7 ) 
1 ? r 0 6 3 1 
1 7C0769 
1 7 1 0 7 3 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
195 
? 
16 
13 
2 
1 
468 
T 
3 
1 
7 
8 
10 
271 
? 
1 
9 9 6 
7 
1771 
7 
50 
7 
7 
10 
16 
724 
? 
51 
666 
16 
3 9 1 
377 
7 
1 
7 4 
3 
79 
8 
63 
16 
6 
131 
24 
1 6 6 4 » a 
r. 
5602 
2 
1 0 * 
6 
1 
5715 
* * * 6 7 ? 
* 6 7 8 
2 7 7 1 
5 3 E * 
1056 
1*6 
50 
13S7 
? 
?8 
12 
7 
131 
5 
U 
1S7 
110? 
8 
( 5 
t ? 
126 
ç 
* 1 5 
1 * * ne 5C7 
162 
3 
63 
1711 
2 9 2 1 
3C8 
19 
15 
162 
2 ' 6 
1 7 * 7 
15 
1 
1099 
17 
11 * 7 
71 5 
1 * 6 1 
* 2 16 
279 10 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ Γ Ι Ι Ρ 1 Τ " ! . 
ί Γ , . ' , Ν . 2 . Λ 
7 U l l 11 
2 Ο Ι Ο Ι 16 
7 O l i l i " 
? 0 1 0 1 6 ) 
? 1 1 1 7 1 1 
? 0 1 9 * 1 1 
? 0 1 0 4 1 1 
? 0 1 0 4 1 1 
2 1 1 0 6 1 1 
? 11 1 6 9 9 
? 0.7.1111 
? 1 2 1 1 5 6 
2 1 7 1 1 7 1 
2 0 79175 
2 0 ' O * 1 9 
2 0 ? 9 * n 
? 1 7 1 1 1 ? 
2 0 7 1 1 7 6 
? 110141 
? 0 1 1 7 6 6 
? 1 7 1 1 6 8 
? 0 * 1 6 1 1 
? 0 5 1 4 0 1 
2 0 5 ! 5 99 
? 16 0 1 1 1 
? 0 6 0 1 1 9 
? 1 6 1 7 1 9 
? 36179 ' ) 
? 1 4 1 1 1 1 
» 0 6 0 1 1 5 
' 0 5 0 1 1 ' ) 
2 0 6 1 * * 1 
? 0 6 1 * 5 1 
2 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 9 1 1 1 
2 1 7 1 1 1 9 
' 0791 77 
2 9 7 1 1 2 3 
2 1 7 1 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 5 
2 1 7 0 1 6 6 
2 9 7 9 1 6 9 
2 D ' O l i , ! 
2 1 7 1 1 3 1 
7 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 1 ) 3 9 
2 1 7 9 1 9 ? 
? 0 7 1 7 8 ? 
? 0 ' 0 ? 5 1 
? 0 7 1 3 8 0 
? 0 Ί 4 10 
? 0 ' 1 * 9 0 
2 9 7 1 5 1 0 
2 070591 
? 03 06 11 
? 1 3 1 6 7 8 
2 1 8 0 7 1 0 
? 0 6 0 7 » 7 
2 0 8 0 7 5 1 
? 0 3 0 7 5 5 
? 0 8 1 7 7 1 
? 1 8 0 8 1 1 
? 1808 1 ! 
7 3 3 0 3 1 5 
2 0 6 1 3 * 0 
? O3O31O 
2 1 3 1 9 9 1 
2 081,119 
? 0 8 1 0 9 1 
? 0 3 1 1 9 0 
? 0 8 1 2 3 1 
? 0 1 0 4 6 1 
? 0 9 1 0 1 1 
? 1 7 1 1 9 1 
2 1 ? 0 3 ? 0 
? 1 7 1 7 1 1 
? 1 7 1 ) * * 
? 1 7 0 7 4 8 
? 1 7 0 7 8 0 
? 1 2 0 7 9 7 
? 1 7 0 5 0 1 
? 1 7 0 6 0 1 
? 1 7 1 7 9 1 
? 1 7 1 7 9 1 
? l ? 3 8 9 9 
? 17 0 9 0 ) 
? 1 7 1 0 9 1 
2 16,1799 
? 1 5 1 7 1 3 
? I 5 1 7 7 I 
7 161251 
? 1 6 1 * 7 1 
? 1 6 0 * 7 6 
? 1 6 1 * 3 1 
? 20 .1191 
? 7 0 1 7 39 
? 7 9 1 7 6 0 
? 7 9 9 2 9 1 
? 2 T T 9 ' ! 
? ? 0 ? 6 9 l 
2 2 1 1 6 9 ) 
? 20 1696 
2 7 Ί 6 1 9 
? 7 7 1 6 1 1 
? 2 2 1 5 7 1 
? ? . " ) 5 ? 6 
? 22 Ì 6 Ì 5 
? ? ' 1 7 * 1 
? ? ' ) 7 * 5 
? 2 1 0 6 9 1 
7 7 1 9 7 9 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
* 1 
1*?0 
711 
η 
15 6 1 * 
1 
7 9 
1707 
? 
* 0 
* 1 
157 
* 6 
566 
3 
7 * 9 
7 
76 
3 
656 
1 * 
1 
1? 
53 
8 
139 
1 
1 
* 77 
5? 9 
13 
108 * 0 
1 
62 
3 1 
3 
2081 
?3 
? 
6 
131 
110 
1 * 
3 * 
119 
160 
301 
21 
112 
7 
166 
* 2 1 1 
15 
?*8 
10 
7 
?»6 
700 
150 
89 
467 
39 5 
50 
16 
1 7 1 
? 
9 6 1 
5 
9 5 
66 
7 1 
? 
75 
?69 
6 9 9 4 
75 
41? 
55 
?6 
15 
* 8 ? 
1 
1 
1 1 
7 
6 5 Í 
* 1 * 
5 
7 
199 
1 » 
1 
* 5 1 
1 
1? 
17 
1 
76 
93 
3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ" |F r »F| . 
? 7 * 0 1 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
7 7 7 9 » 
oc '. . re. ρ 1) F |_ r" V . 
1 1 7 1 4 9 9 
? 1 " 9 6 8 1 
» » 1 1 » ! ! 3 199P99 
• Γ . . " ! ' 
4 1 6 9 ' " 1 
4 1 5 0 7 0 ' 
4 9 6 0 1] 9 
U 9 6 9 6 9 0 
4 159731 
4 16179? 
4 1496 00 
r, 1 6 9 9 9 1 
4 9 F , i 4 0 · , 
4 ' 6 1 6 0 1 
4 1 8 1 1 η 
4 1619 3 9 
4 1.51951 
4 ? ' 9 1 1 0 
4 ?» 110 ) 
4 2 ? 0 3 ' i 
4 7 Ό 1 1 9 
4 7 7 0 9 5 7 
4 7 7 1 9 7 1 
4 7 Ί 0 7 6 
4 »7991,9 
4 7 7 9 9 9 9 
Pep 1 
5 7 6 9 1 1 9 
5 2 6 0 7 1 9 
6 2 7 U 1 1 
6 7 7 1 1 9 1 
6 » 7 1 7 1 1 
6 7 7 1 7 1 1 
5 2 714 19 
6 7 7 1 4 1 0 
5 7 H 1 7 1 
6 7 1 1 7 1 ! 
6 7 Ι 1 Ί 1 
6 7 7 1 7 7 1 
6 7 1 0 ' 5 1 
6 7 1 K - 2 1 
5 7 3 1 7 1 ' 
6 7 1 0 7 7 ? 
5 7 ' 0 6 1 0 
6 7 1 1 3 1 ) 
5 7 7 T 9 1 
6 7 1 0 9 1 1 
8 7 ' ! 1 1 ! 
5 7 7 1 1 1 3 
6 7 ' ! I l i 
6 7 3 1 1 1 3 
6 7 3 1 1 1 9 
6 7 3 1 7 1 1 
5 7 ' ! ' 1 1 
5 7»1 116 
6 7 1 1 1 7 1 
6 7 » " » 6 
6 7 » 1 3 ' 7 
6 7 7 1 1 7 4 
5 7 7 1 " 6 
5 7 7 1 3 4 1 
F 7 1 1 3 * 5 
« 7 7 ) 7 4 7 
6 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 7 6 * 
« 7 71166 
5 7 3 1 ' R 7 
F 7 11 395 
6 7 Ί 5 ? 1 
5 731627 
6 7 ) 1 5 3 9 
5 771.666 
6 7 ) 1 6 7 1 
5 7 ) 1 5 7 1 
6 7 7 ) 5 6 7 
5 7 11688 
F 711 5 » ! 
F 7 3 ! « ! F 
• H T . m i , T I C 
7 76111 ' ) 
' 7 6 1 * 1 1 
7 7 5 1 6 Ί 
7 »806 11 
7 7 5 0 7 1 I 
7 7 61115 
7 ? F | ' I | 1 
7 741 1 1 9 
7 " 6 1 ? 3 1 
/ 7 6 1 6 1 1 
7 ι · , ι · , ι | 
? ' i l 6 1 1 
7 ' 5 1 6 1 ) 
7 76 17.)') 
7 ' 4 1 - 1 0 
7 " 5 1 9 1 T 
7 ' I ' M » 
7 . ' 5 7 1 9 9 
7 . ' F ? ? ? ! 
1 76 
* 1 5 
, * 6 9 3 
8 4 
4 4 1 
17 
1 τ 
4 4 6 
5 
»4 
1 7 1 
6 4 
7 36 
6 6 
9 6 
1 11 
14 
1631 
1P4 
? 
4 
,·, 13 
1 
4981 
1 
! 64? 
5 3 8 7 
491 
389 
1 51 
17 
1 
1 
215.» 
6 
375 
10 7 6 
6 8 9 ? 
4 8 6 6 
2 4 4 ? 
45 
416 
49 64 
196 
7675 
' 253 
483 
73 
4 ( | i 
3684 
75 
Π 
7 
7 
128 
I 157 
93» 
19 
4 
5 * 1 
1*6 
5 
7 ' , 
6 7 
7 
', 
1* *4 
9 1 
7 9 
*-) ' 181 
* 71 ι * 
» 1 
3 
? i 
6 6 7 ' 
1 > 
1» 
» 9 / 
7 1 
4 3 
14 7 
t 
6 6 
5911, 
• ) 9 
* 9 « 
1 ? 
579 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Origino 
Waronkategorie 
Cor. de Produits 
f f 
GZT­Schluss 
Code TDC 
1 e. )· ' r " ". ι . 
7 ? '. ' 1 9 ­. 
7 76 170 1 
7 » 6 1 1 6 J 
7 »60 199 
7 7 6 C 9 Ì 
7 7 6 0 ' I I 
7 7 ( 0 3 16 
7 >60»17 
7 ?«r " 1 
7 ?(.C»9 1 
7 ?. ' iO*91 
7 ? 70 ? 1 3 
7 ? ? r 711 
7 770 7 19 
7 7 7 Γ Ι 7 ? 
7 ?7C7»» 
7 27076 1 
7 7 7 C 7 6 1 
7 7/C 171 
7 2 7 C 7 6 ) 
7 7 7 0 P 0 1 
7 ? 7 l r 1 7 7 ? 7 1 « 5 9 
7 ? 7 1 r 6 J 
7 7 / i r / ; 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 I I 9 9 
7 2 7 1 Ί 9 
7 ?71(,9 1 
7 2 8 9 | ' ? 
7 'PC 179 
7 ' » 9 1 1 1 
7 2 3 1 * 6 1 
7 ' 8 0 * 9 - 1 
7 2 8 0 5 1 I 
7 ? 6 0 ( ' 1 
7 ' 3 C 6 Ì 1 
7 281 1 11 
7 2 3 1 2 " ? 
7 2613 11 
7 2 8 1 * * 1 
7 28 1«O l 
7 ' 6 1 7 19 
7 2 6 1 7 7 1 
7 7 8 1 7 5 1 
7 7,116 11 
7 7 8 1 9 0 0 
7 ? 6 ? " 1 1 
7 2 3 7 0 Π 
7 7 8 7 1 0 ? 
7 237 101 
7 7 6 ? 6 0 ) 
7 ? i )?398 
7 7 6 7 5 7 1 
7 7 6 7 6 6 ) 
7 ? d ? " 7 ? 
7 7 3 3 0 1 1 
7 73 1 0 5 ) 
7 7 3 1 0 7 ! 
7 783 1 7 ) 
7 28321 ' ) 
7 ? · , ? * ] ' ) 
7 263« .? ) 
7 2 1 )70 1 
7 76 76 11 
7 7 3 1 6 7 1 
7 7 8 ! F l . ) 
7 2 3 7 3 6 0 
7 7 3 3 8 8 7 
7 763PP J 
7 28 3910 
7 7 6 7 5 ? ) 
7 ? a ? 9 i ' ) 
7 2 3 7 9 6 0 
7 7 6 4 0 9 1 
7 7 3 4 2 ) 1 
7 ? 8 4 ' 7 9 
7 7 3 * 7 7 1 
7 764 1 9 ) 
7 ' 1 ) 4 6 9 1 
7 7346 13 
7 2.1*619 
7 7 6 4 7 6 1 
1 ? 3 5 ? n 1 
7 2 3 5 6 1 ' 
7 73571 ) 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 1 ' 
7 7 I C ! 6 9 
7 7 9 0 1 7 , 
7 2 9 0 1 7 ' 
7 " I C ! 7 4 
7 ? ' I 3 I 11 
7 790.7.7 1 
7 7 9 3 7 ' ) 
7 ? 9 0 ? 8 ) 
7 7 9 0 7 9 ) 
7 7 ) C 7 » ) 
7 2 9 0 1 5 J 
7 2904 1 ! 
7 7 .J04 ! ' . 
7 3904 17 
7 2 9 0 4 6 1 
7 7 ­ iC4 . l i 
7 2906 1 1 
7 7 9 0 6 1 7 
7 79 961 ! 
7 2 9 0 ( 1 6 
7 " 1 0 ( 1 9 
7 2 9 C ( 7 3 
7 2 9 0 7 1 J 
7 2 1 0 / 7 » 
7 790755 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
4 
1 76 
4 " ? 
( 5 0 
« r r , 
7 7 7 
tc 
? | 9 
7 ¡6 
Κ 
8 
7 
14 
? * 
l i » 
* 1 9 4 
* 4 4 
3 ? 
739 
1444 
71 47? 
4 
6? 
2 „ 7 
3( 
1 1? 
917 
4 
4 
1 
­ 7 
? 
' 1 
4 
4 
? ( 
79 
10 
66 
1 7 
16 
71 
377 
1 
166 
1 1 
?>7 
5 
17 
?C6 
?66 
1*7 
68 
1 CP 
» 49 
11 
25? 
7 t 
1?7 
3 0 " 
718 
20.7 
16 
? 3 
1 
7 4 
? 
1 1 * 
71 
177 
4 6 
? 
4 
4 8 
7 
29 3 
I J ' 
) « 1 517 
1 ?31 
9?6 
' 0 * 176 
17 
4 
| 6 
53 
?19 
J l 
, 614 
? 
1 13 
) ' .? 
1 
1 
7 
4 
1 71 
7 7 1 
14? 
I 1 
9 
3 6 
' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
11 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
• r | | r r ­ " | . 
7 7 , v , 86 
7 29 19­1) 
7 7 9J 09T 
7 ? M I ■ ι 
7 ? " ! 1 1 1 
7 ? i | 1 9 ! 
? ? ' ) ! » ! ' . 
7 7 1 1 3 1 0 
7 ? 114 1 ! 
7 7 9 ! /, 7,, 
7 2 9 1 4 * 1 
7 2 i t * 4 ? 
/ 7914 47 
7 ? 1 1 * 1 1 
7 ' 1 1 4 9 1 
7 7 9 , s , , 7 .711671 
7 . "»1471 
7 7 9 1 6 5 9 
/ »11671 
/ 7916 7', 
7 7 9 1 7 9 1 / 7 9 1 9 7 9 
7 7 9 7 7 1 9 
7 ? · ? . " ? ' 
7 »■17 2J I I 
7 ?9??4F. 
7 Π 1 1 ­ . 1 7 7 9 7 7 7 9 
7 2 9 2 2 ' Ί 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 07 161 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 ? » 6 0 
7 2 1 7 1 1 1 
7 7 9 7 4 1 ' 
7 7 9 7 6 1 1 
7 ? 1 ? 6 » 9 
7 7 9 ? 6 4 ! 
7 79? ",46 
7 79? 5 69 
7 2 9 7 6 1 1 
7 7.J7619 
7 2 1 2 6 Π 
' 2 721,15 
7 7 9 ? 7 9 9 
7 7 9 1 1 1 9 
7 .791499 
7 7 9 1 6 4 6 
7 291651 
7 ? 9 1 5 ( i 9 
7 7 9 3 5 0 9 
7 7 1 ) 6 11 
7 7 9 ) 7 1 ) 
7 2 9 1 6 5 ) 
7 7 , 7 1 , 6 1 
7 2 94 9 99 
7 .7941 11 
7 794 199 
7 7 9 4 7 1 " . 
7 7 9 4 7 9 9 
7 2 9 4 3 8 1 
7 2 9 * 3 9 9 
7 7 9 * * 1 1 
7 2 9 4 * 5 9 
7 7 9 4 4 8 ' ) 
7 T 9 1 9 1 
7 111)711 
7 3 ' Ί Ι Ί 
7 1 9 1 3 ) 5 
7 3 1 0 8 0 1 
7 1 1 1 1 " 9 
7 ' 1 0 7 9 5 
7 11 9 6 6 1 
7 1 7 1 3 1 1 
7 37.1*19 
7 1 7 1 5 1 1 
7 12 06?·) 
7 3 7 0 8 4 7 
7 7 7 0 6 1 1 
7 1 » 17 ? 1 
7 1 7 3 7 7 ? 
7 1 7 ) 7 7 9 
7 3 Ό 8 7 1 
7 1 Ό 9 6 1 
7 ) ? 1 ? 1 1 
7 3 1 0 1 2 3 
7 1 1 1 6 9 ' 
7 1 * 1 1 1 1 
7 14,1791 
7 14 .169 ) 
/ 14-1711 
7 3 6 1 1 1 6 
7 3 7 7 ? 11 
7 1 6 9 1 9 1 
7 3 5 1 4 7 9 
7 3 6 1 1 9 1 
7 3 ' . " > i - l 
/ 16 I T ' ) 
7 7 6 ? * ? ! 
7 1 ( 3 6 3 1 
7 )',·')( "9 
7 1711 9 1 
7 17 17'··) 
7 l / l l ' l 
7 1 7 1 6 9 0 
7 1 71«-1 1 
? 3 7 1 7 1 1 
7 173779 
7 3 7 9 7 8 » 
7 7 7,1786 
7 1 7 9 7 8 7 
7 l u l l ? 
Werte 
1000$ 
Velours 
1 
49 
6 
176 
9 
71 
4 0 
5? 
? ] * 
9 6 
1 
?? 
? 
* 37 
7 3 7 
1 14 
6 
τ 
14 
13 
13 
1 
6 
4 1 
/. 
6 
1 
? ? 7 
14 
1 
5 7 
74 
6 
4 0 5 
* 191 
? 
*e 115 
8 
1 
7 1 3 
7 * 
1 1 
6 
9 1 
1? 
?' , 
4 59 
795 
6 
97 
1? 
7 
11 
* 33S 
?*1 
62 
3 
7 3 
4? 
79 3 
* 6 
* 7 9 
? 
! 3 
! 7 
1 
6 1 6 
* 1
1 
4 6 
3 7 * 
7 
77 
1 
' 1 
1 
? 
] 
7 
4 
1 74 
54 
1 
7 
431 
' 6 
777 
7 
ib 
1-1 
1?.', 
3 
·"» 1 
1 5 
7 
5 
4 1 
1 
l ' i 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Pioduils 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
Τ Γ > | Γ Γ Ί Τ [ . 
/ ' 3 9 7 9 9 
7 » ,»9)11 
/ 1 1 1 3 9 ) 
7 ' 3 0 7 ! 9 
7 » 6 1 7 9 9 
7 161199 
7 » 'i ι » ! 9 
7 »31391 
7 > » ! ' 9 Ί 
7 " ι ! " · 6 
7 » I 1 9 C I 
/ 3 8 1 9 7 9 
7 ' 3 1 9 ' , ? 
7 7-10171 
7 1991 ? τ 
7 7 1 9 1 7 1 
/ 159 179 
7 ' 9 9 1 4 9 
7 » 9 1 1 4 9 
7 1 9 ΐ | 6 1 
7 p i l l a r ) 
7 » « 1 7 9 7 
7 ' 1 1 ? 1 6 
7 ) ' Ί ? 1 8 
7 7 9 9 7 4 ! 
7 7 9 ΐ ? 4 9 
7 3Τ1?51 
7 , . . 9 " 6 9 
7 " 1 1 7 / 1 
7 t -197C| 
7 » 9 9 7 ) 3 
7 1997 15 
7 3 1 9 1 7 7 
7 , 9 9 7 7 τ 
7 ? 10 )4 7 
7 199»67 
7 »99*1.1 Ì 
7 3997S9 
/ 19177'Τ 
7 » 9 9 7 9 9 
7 ' , ' 9 7 9 9 
7 4 9 9 1 0 1 
7 4 004 9 1 
7 4 9 0 6 9 ? 
7 4 0 9 7 7 9 
7 4 908 1 ! 
7 4 9 " Ρ 1 9 
7 4 1 1 Ρ 7 1 
7 4 0 1 9 0 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 11190 
/ 4 9 1 ? 1 1 
7 4 1 1 7 1 0 
7 4 114 1 ) 
7 4 1 1 4 6 1 
7 4 9 1 4 9 9 
7 1.1112! 
7 4 1 1 * 9 9 
7 4 1 0 5 6 0 
7 4 ' 0 4 9 0 
7 4 1 1 9 0 9 
7 4 1 1 0 0 1 
7 4 » 0 ? 1 9 
7 4 717 99 
7 4 2 1 7 1 1 
7 4 7 0 ' ? ! 
7 4 ? 1 ? ? 5 
7 4 7 1 1 7 9 
7 4 7 9 7 5 9 
7 4 7 0 4 11 
7 4 7 9 5 1 0 
7 4 7 0 1 C 0 
7 4 1 1 7 1 9 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4»079 . ) 
7 4 4 0 1 0 1 
7 4 4 0 7 0 1 
7 4 * 0 » 1 1 
7 4 4 1 3 2 0 
7 4 4 1 3 5 1 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 1 6 76 
7 4 4 1 5 1 9 
/ 4 * 0 5 5 1 
' 4 407 11 
? 4 4179­1 
7 441 1 ΟΙ) 
7 4 * 1 7 0 1 
f 44 1 3 ­ 1 
7 44 1*9 ) ' 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 6 8 . ' 
7 4 ', 1 7 0 1 
7 4 4 1 8 Γ 1 
/ 44 1 9 0 1 
7 ' . ' . » ΙΟΟ 
7 4 4 7 1 9 1 
7 4 4 7 1 1 1 
7 44739 .1 
7 4 4 " . 1 ) 
7 4 4 7 6 1 1 
7 4 4 ' 6 9 ) 
? 4 4 7 4 9 Ì 
7 « . ' , ' 7 1 ' 
» 4 4 ' » 1 1 
7 4 ' , ' 6 3 1 
7 4 ' , ? ' 9 1 
7 4 8 1 ' Ι? 
7 ', 5 1 * 9 1 
7 4 η 12 Ι ? 
' 4 6 9 ' 9 1 
7 4 M 111 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
7 
6» 
* ? 
? 
» 1 
7 
?T 7 
1607 
56 
! 6 » 
I 
176 
** » 1 
11 · 
3 
6 * 
19 
7 
6 
* 2 9 
9 * 6 
7 
6 
? 
1 6 1 
3 
5 
4 1 1 ? 
3 
! 3 
! 78 
1878 
746 
»1 
1 
6 
276 
7 * 
8 0 
* 7 1 
1 1 
556 
7 * * 
7 ' 
4 
75 
7 76 
7 
3 
3 
61 
' 6 * 
773 
7 * 9 
3 
7 
5 3 1 
l 
3 
* 7 7  
1079 
703 
77 
105 
7 9 1 
1 
619 
1 5 4 5 * 
7 * 
7? 
11 
1346? 
1 4 * 
6 
1 
4 1 6 
76 76 
434 
316 
6 4 
17 
114 
4 
514 
I T , 
74 
? 9 
7 
3 6 
1 6 
7 1 
1 9 8 
7­1 
1 ' 
9 ! 
580 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
TCHECOSL. 
7 4 7 0 1 1 9 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 * 9 
7 4 7 0 1 S 5 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 0 2 2 0 
7 * 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 « 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 3 0 ' ) 
7 * 8 0 5 9 0 
7 « 8 0 7 5 0 
7 « 8 C 7 9 0 
7 4 8 C 9 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 « 8 1 « 0 0 
7 « 8 1 5 9 9 
7 « 8 1 6 1 0 
7 « 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 « 8 2 1 S 9 
7 « 9 0 1 0 0 
7 « 9 0 2 0 0 
7 « 9 0 3 0 0 
7 « 9 0 « 0 0 
7 « 9 1 0 0 0 
7 « 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 « 1 0 
7 5 1 0 « 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 « 0 1 0 0 
7 5 « 0 5 0 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 55C510 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 55C910 
7 5509 3') 
7 5 5 0 S 7 0 
7 55C999 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 56C320 
7 5 6 0 « 1 0 
7 5 6 0 « 2 0 
7 56C590 
7 56C730 
7 56C790 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 « 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 9 
7 58C790 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 « 0 
7 59C210 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 « 0 ) 7 59C7C0 
7 5 9 0 8 0 1 
7 5 9 0 9 1 0 
7 59C920 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 6CC120 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 1 
7 6CC30O 
7 6 0 0 * 2 1 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6CC510 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6CC590 
7 6 1 C 1 0 3 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 61C4C0 
7 6 1 0 8 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 C 9 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 67C290 
7 67C31 l 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 2 0 7 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 62C399 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 * 
* 9 
2 6 1 
5 T 6 
1368 
6 6 
5 
3 
1 0 * 
2 
« 0 
9 * 5 
2 1 8 
2036 
3 2 2 
1 2 
6 
1 « 
2 0 5 
1 8 
6 
1 6 
« 6 
1 8 
1 2 9 
3 6 
1201 
9 « 
2 5 
1 1 
1 
3 « 
3 4 8 
S T 9 
1 
« 5 
8 6 3 
2 1 9 
2C91 
1 3 
1 0 3 
4 
8 5 0 
6 1 4 
1 4 
1 3 « 
8 
5 9 
1 0 3 
« 1 8 
2 8 1 1 
1 8 
5 T 0 
1 0 6 
2 
3 3 
6 
1 2 
1 C 9 
1 
« 9 
156« 
7 3 1 
2 1 5 
3 « 
4 
1 3 3 
3 
2 1 
« 0 6 
1 
4 3 2 
1 5 
Τ 
3 6 
2 
3 3 
9 
1 
1 6 
« 2 
9 
6 5 
3 1 
5 5 
1 
1 8 8 
1 
1 1 
S 5 
6 0 
3 2 6 
9 6 9 
6 4 3 
1 1 4 
1779 
6 0 
5 1 7 2 
8 6 8 
2 4 0 
7 6 
3 8 1 
4 
£ 8 6 
1 1 7 
1 8 5 
4 7 7 
2 0 1 
1 6 8 
7 5 8 
8 
9 ? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T V 
TCHFr .nsL . 
7 6 7 0 4 2 1 
7 6 » 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 00 
7 6 * 0 ? 0 5 
7 6 * 0 ? 7 0 
7 6 * 0 6 0 1 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 I 9 0 
7 6 6 0 1 7 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 1 0 
7 66 0100 
7 67 0711 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 3 0 1 0 ) 
7 6 3 0 2 1 5 
7 6 3 0 2 1 9 
7 63 02 29 
7 6 3 0 2 7 1 
7 6 7 0 2 3 3 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 8 1 4 9 1 
7 6 8 0 6 0 1 
7 6 8 0 7 1 0 
7 63079,3 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6811O0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 1 
7 6 9 0 2 9 1 
7 6 9 0 3 2 9 
7 6903 9 1 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 1 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 1 
7 6 9 0 9 1 1 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 » 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 0 0 1 0 0 
7 710411) 
7 7104 90 
7 7 1 0 5 0 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 0 7 0 0 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 7 7 1 1 1 0 0 
7 7912 20 
7 7 0 1 7 00 
7 7 1 1 4 1 ! 
7 7 0 1 * 1 9 
7 71­1*90 
7 7 0 1 5 1 1 
7 7016 0 1 
7 7 0 1 7 1 ! 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 9 1 8 0 1 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 1 1 9 1 2 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 1 1 9 1 5 
7 7 1 1 9 1 4 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 1 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 6 1 
7 7 1 1 9 9 9 
7 707,110 
7 7 1 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 71 16 111 
7 7 1 0 9 1 1 
7 710971 
7 711 1 01 
7 7 1 1 7 1 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
8 8 1 
T l 
1 1 
1 9 
9 
6 
7 5 5 
1707 
1842 
9 1 6 
4 
5 4 6 
1 
1 
1 
? 
1 
6 
1 ? 
8 
3 7 5 
7 0 
6 5 
1 
5 
5 
1 
4 
6 
2 0 3 
β 
8 
6 6 
I 
1 
2 6 6 
1133 
2 2 
8 
1 
9 7 
4 
2 7 7 
1 
7 
1076 
5 7 1 
9 
1 
1 7 
6 
8 1 
? 
3 6 
1 ? 
5 1 8 
2 5 
3 9 
2 7 6 
2 6 
7 8 6 
6 2 8 
1 
9 
5 6 
7 
4 
2 0 
8 
7 1 
2 
1 1 8 
2 1 0 
48 3 
1 2 9 1 
1 5 
' 3 
2 5 
5 
7 1 9 6 
9 1 
1 8 
??5β 
6 4 5 
5 6 8 
5 9 7 
1 7 7 
3 1 2 
* * 1 ? 
1 5 
1 7 0 
1 1 0 
1 0 
8 7 
1 7 
1 5 
I O 
« 7 
1 8 6 
1 1 
* 6 1 
9 7 
1 7 7 
' 1 6 
1 I * 
6 
1 2 
7 0 
1 7 6 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
Τ0ΗΓ"".16Ι . 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 * 1 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 4 5 1 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 1 
7 7 3 1 7 * 1 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 1 2 5 5 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 1 7 9 9 
7 7 3 1 * 0 1 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 3 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 1 1 2 6 1 
7 7 1 1 1*1 
7 7 71400 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 31569 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 7 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 ° 
7 7 3 1 8 1 1 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 0 0 1 
7 7 1 7 1 0 1 
7 7 ' 7 ' Ο Ί 
7 7 3 7 Ί ? 
7 7 ' 7 3 ? 1 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 3 7 5 0 1 
7 7 » ? 6 1 1 
7 7 » ? 7 3 1 
7 7 3 7 9 9 9 
7 7 7 7 1 9 1 
7 7 3 3 7 1 1 
7 7 3 3 7 3 1 
7 7 3 3 7 5 1 
7 7 7 3 7 9 9 
7 7 3 3 4 0 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 3 » 7 0 0 
7 7 7 3 6 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 9 4 1 9 1 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 1 6 9 0 
7 7 * 0 7 0 0 
7 7 * 1 " 1 1 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 * 1 5 9 ? 
7 7 * 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 0 ? 
7 7502-91 
7 7 5 1 6 1 9 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 0 1 1 ' 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 7 0 ' ! 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 1 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7911 3.1 
7 7 9 0 * 1 1 
7 7 9 0 6 0 1 
7 6 0 0 1 0 1 
7 8 1 0 * 1 9 
7 3 1 0 * * ! 
7 .110*51 
7 8 1 9 * 5 6 
7 6 1 1 * 9 6 
7 8 " 1 1 00 
7 8 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 Ό Ί 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 9 1 9 0 
7 8 ' 0 4 0 ) 
7 8 7 9 6 1 0 
7 8 7 0 5 7 3 
7 8 » 0 6 1 0 
7 8 7 0 7 0 0 
7 6 7 0 8 0 7 
7 8 7091.7 
7 8 7 1 1 7 5 
7 871 7 1 1 
7 6 ' 1 4 9 1 
7 » » Ο Ι Ο Ι 
7 a 1 0 2 0 ) 
7 6 1 1 1 1 ) 
7 8704 1') 
7 8 3 0 6 0 1 
7 8 Ί 4 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 3 3 0 6 0 1 
7 8 » 0 9 9 ? 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
1 
3 9 4 
2 7 5 
4 7 
96.7 
9 ? 1 
119? 
7 ? * 7 
8 
1 0 
1 0 
2 1 
2 1 
2 7 6 
7 0 1 
7 7 6 
3 7 
3 * 
9 1 9 
3 0 
1 ? 
3 4 9 
* 7 
2 * 6 
7 * 
8 9 
io 
? 
1 7 
37?1 
7 9 9 
* 6 » 
4 1 
? 1 
1 7 6 
» I I 
1 
1 1 ' 
3 7 ' 
7 1 8 
3 
5 9 
3 5 
3 5 3 
1 2 7 ! 
2 1 
1 6 5 
3 3 3 
1 6 4 
? 6 l 
1 8 4 
3 5 6 6 
1 0 3 
1 
1 
1 
1 
! ' 1619 
1 0 ? 
1 1 
6 
1 7 * 3 
? » 
1 4 
7 5 
5 5 3 
! 1 1 
» * * 3 2 
1 1 1 
3 1 
I 3 
1 3 
7 9 
3 
6 
T T 
7 
31 1 
5 9 ' 
1 
* 9 
** 2 
20 
r. 
7 
| 1 9 
1 0 4 
H O ? 
7 4 
7 ' 
» 9 ' 
? 
5 9 
1 
τ 
1 0 
1 5 
4 
? 
» 7 
I C 
7 6 
3 » 
581 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Orig/ne 
' 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TCHFFC' l . 
7 6 3 1 * 0 1 
7 6 3 1 6 2 ? 
7 63 1 6 9 1 
7 6 * 0 ? C 1 
7 6 * 0 6 0 0 
7 8 * 0 6 1 1 
7 84C( 11 
7 8 4 3 6 4 1 
7 3 4 0 6 5 ' 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 6 
7 6 4 0 6 8 0 
7 34069 1 
7 6 4 0 6 9 2 
7 6 4 0 6 9 6 
7 P * C 6 9 ) 
7 8 * 0 7 9 0 
7 8*CE77 
7 6 * C 9 0 0 
7 8 * 1 0 7 1 
7 β * Ι Γ 6 0 
7 e * l C 7 o 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 1 
7 3 4 1 1 1 7 
7 6 * 1 ! 18 
7 8 * 1 1 5 1 
7 6 * 1 1 0 0 
7 8 * 1 * 9 9 
7 8 4 1 6 8 0 
7 8 4 1 6 " ) 
7 6 4 1 7 1 1 
7 8 4 1 7 8 1 
7 6 * 1 ' 6 * 
7 8 4 1 7 9 0 
7 6 * 1 8 9 0 
7 84 1 9 9 1 
7 84700,3 
7 6 4 7 1 9 0 
7 8 4 7 7 3 ) 
7 8 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 6 3 
7 84 2 79 1 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 ? ' ? 1 
7 6 * 2 3 3 0 
7 8 4 2 ' 5 0 
7 8 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 C ) 
7 8 4 7 6 0 1 
7 8 4 7 8 0 1 
7 641CC0 
7 8 4 ) 1 3 0 
7 6 4 3 1 6 0 
7 8 4 ) 3 0 0 
7 6 4 3 * 3 9 
7 8 * 3 6 0 5 
7 8 * 3 8 1 ' ) 
7 8 4 3 F ? 8 
7 64 36 10 
7 64 7 6 Ό 
7 6 * 3 6 9 1 
7 3 4 3 7 1 1 
7 6 * 3 7 » ? 
7 0 * 3 7 5 ' ) 
7 8 * 3 8 1 1 
7 8 * 3 8 3 9 
7 8 * 3 6 8 1 
7 8 * 3 P 5 9 
7 8 4 * 0 9 9 
7 3 4 * 1 1 3 
7 8 4 4 114 
7 3'· 4". ' 1 
7 8 4 4 7 1 ) 
7 6 4 4 7 9 ) 
7 8 * 4 3 0 1 
7 6 4 4 4 9 9 
7 6 4 4 8 7 9 
7 3 * * 5 ' ! 
7 3 * * 6 3 3 
7 3 4 4 5 3 4 
7 6 4 4 8 3 6 
7 644 844 
7 6 * * 5 * 9 
7 8 4 * 5 5 1 
7 8 * * 5 6 3 
7 8 * * 6 6 8 
7 3 * * 5 6 " 
7 8 * * 8 « 4 
7 8 4 4 8 6 ! 
7 6 4 4 6 7 1 
7 8 * * 5 7 9 
7 6 4 4 8 6 4 
7 344666 
7 8 * * 5 9 , ) 
7 6 * * 7 0 1 
7 8 * * h r ? 
7 6 4 * 4 0 ! 
7 8 4 5 ! 1 1 
7 8 4 5 ' " 
7 8 4 5 719 
7 8 * 5 3 0 9 
7 8 4 6 4 9 ) 
7 8 4 6 8 1 1 
7 8 4 8 4 5 1 
7 P4 6 6 9 1 
7 8 4 5 6 3 1 
7 8457 1 1 
7 8 4 5 7 1 ' ! 
7 84546.» 
7 146966 
7 8 4 5 5 9 1 
7 P46C9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
2 
5 
1 61 
1 3 
2P 
3 5 
7 7 
1 * 
1 
1 7 9 
1 6 
7 7 1 
1 7 
1 4 5 
1 
1 8 
1 3 7 
7 6 
7 S 7 
5 2 7 
2 5 
* i 
6 
? 
3 * 
1 6 0 
« 3 
1 1 
? 3 
I 
6 
7 9 
7 0 
2 3 
7 8 
7 * 
1 2 5 
1 9 
7 1 
* ? 5 
* 7 S 
* 7 
1 7 
1 * 
1 7 6 
2 6 ? 
8 
? 
7 8 
7 
1 
2 9 * 
1 
' 9 * 
6 1 * 
6 2 4 
I I 
7 8 
2 60 
1296 
1991 
2 6 
2 
1278 
2 * 
1 0 7 
5 
7 C 7 
5 0 
7 
7 9 
2 7 9 
6 C 
t ? 6 
? 
d * 
3 6 * 7 
I S 7 
m i ¡ 
I I * 
* 8 
2 C 6 
3661 
13C» 
9 4 
112 ' 
6 » ? 
1 , 
97 » 
4 9 
' 7 7 
7 1 4 
9 
l q l 1 6 
3 0 4 
1 
4 
4 0 
»7 
1 ? 
1 ? 7 
9 
2 6 7 
1 
2 4 
4 14 
1 7 
» ( F 
1 1 ? 
1 
Jraprung­O/rg/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
" ' 
GZT­Schlüss 
Codo TDC 
7ΡΊΡΡ''y. 
7 6 4 6 1 9 1 
7 8 4 6 7 1 0 
7 a»,6 1 l l l 
7 6 * 6 * 1 1 
7 3 * 6 5 1 1 
7 6 * 6 6 9 . ) 
7 8 4 9 1 0 8 
7 8 5 0 1 1 ? 
7 0 8 0 1 1 6 
7 881111 
7 8 6 0 1 3 6 
7 3 6 0 I P ! 
7 a6013S 
7 8 5 0 1 9 1 
7 66O710 
7 8 6 1 3 0 1 
7 8 8 1 * 1 1 
7 8 6 9 4 5 9 
7 8 5 9 6 0 0 
7 86 1609 
7 8 5 1 7 Ί 
7 8 5 ) 8 1 9 
7 8 6 1 8 1 9 
7 3 8 1 6 6 3 
7 8 5 0 8 9 1 
7 3 6 0 9 1 1 
7 8 5 0 9 1 1 
7 8 8 1 9 9 1 
7 36 1 0 9 9 
7 6 5 1 1 3 1 
7 8 5 1 7 4 9 
7 8 6 1 2 6 9 
7 8 8 1 " ) 1 
7 3 5 1 4 1 1 
7 3 5 1 4 9 1 
7 8 5 1 6 1 ' 
7 8 5 1 5 1 > 
7 3 5 1 5 3 9 
7 8 5 1 6 9 1 
7 6 5 1 6 0 J 
7 8 6 1 9 1 1 
7 8 6 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 1 
7 8 8 2 1 1 1 
7 8 6 . ' 1 7 1 
7 8 5 7 0 5 1 
7 8 5 2 1 1 1 
7 867 115 
7 8 6 7 1 7 1 
7 8 6 7 1 7 9 
7 8 5 Ί 5 0 
7 8 5 7 7 9 1 
7 852 199 
7 6 8 7 5 7 1 
7 8 5 7 6 3 5 
7 8 6 7 5 9 0 
7 6 6 7 6 1 9 
7 857 700 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 9 6 9 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 , 
7 8 7 9 7 0 1 
7 6 7 0 7 7 9 
7 6 7 0 7 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 6 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 4 1 1 
7 8 7 1 4 9 9 
7 8 7 0 5 1 9 
7 3 7 1 5 9 9 
7 87 9611 
7 8 7 0 6 9 9 
7 6 7 1 7 1 1 
7 8 7 1 7 5 1 
7 3 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 3 7 1 2 1 1 
7 8 7 I 2 9 0 
7 8 7 1 4 7 9 
7 3 7 1 4 8 4 
7 3 7 1 4 7 0 
7 8 " 1 ? 1 1 
7 3 8 1 2 3 5 
7 8 3 0 1 9 1 
7 6 3 0 4 0 1 
7 Ö 9 1 1 8 I 
7 3 9 0 1 9 0 
7 9 1 0 1 11 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 0 0 5 1 1 
7 9 1 1 6 0 1 
7 9 9 1 7 1 1 
7 9 1 1 3 11 
7 1 1 1 8 7 1 
7 9 1 9 9 0 1 
7 9 1 1 0 0 1 
7 9 1 ' 1 19 
7 9 112 1 ' ! 
7 9 9 1 3 0 9 
7 9 1 1 4 1 1 
7 9 9 1 4 Ί 9 
7 9 9 1 6 1 ' ' 
7 9 1 1 4 9 1 
7 9 1 1 7 1 1 
7 9 1 1 9 1'-, 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 9 7 0 9 0 
7 9-1? ! 9 1 
7 9 i ? 7 . 7 9 
7 9 0 7 1 1 ? 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
??07 
1 * 9 * 
1 * ! * 
1 0 
1 
? 5 1 
l 
2 1 0 
" 3 0 5 
1 7 ? 
5 
1 
! 1 
1 0 3 
? ? ' 
5 8 
1 0 
' 3 
1 5 
3 5 3 
1 5 
3 1 
? 
7 7 
1 7 
7 6 
* 3 ? 
1 
* 1 
1 1 8 
7 
13 5 
7 
7 0 
1 
3 * 6 
6 3 
7 7 
2 5 ? 
3 9 1 
6 
1 0 
3 7 6 
1 1 6 
1 
5 
7 
6 6 
1 2 9 
* 1 
2 5 
1 7 
5 9 
1 
1 
' 5 6 
3 
? 
7 ' 
ï l 7 8 
6 * 6 9 
as 4 
6 1 1 7 
4 6 7 9 
8 
4 5 0 
1 4 
7 
? 
3 
4 6 6 
8 7 0 
1038 
4 7 
5 5 7 
4 1 9 
4 6 
1 * 5 
7 0 
8 8 
* 6 
* 3 1 
* 4 
3 4 
2 1 6 
2 6 7 1 
6 
7 
? 
î 7 
1 
7 7 
7 7 7 
8 0 
1 0 
3 7 
? 
7 
1 5 
1 7 1 
? 3 6 
2 6 8 
? 
2 
' 3 
? 
7 
» 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T " " ■ ' " 
'C I IFFOS! . 
7 9 1 7 1 9 9 
7 9 9 7 4 1 1 
7 9 0 7 4 7 1 
7 9 0 ? * 9 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 4 0 0 
7 9 0 7 7 Π 
7 9 0 7 7 7 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 6 9 0 
7 9 0 7 9 1 ! 
7 9 1 2 9 9 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 4 9 1 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 1 1 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 7 0 ? 0 9 
7 9 . ' 0 4 1 0 
7 9 2 0 5 0 1 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 Ό 8 9 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 Ί 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 7 1 7 39 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 7 1 
7 9 3 0 l 0 0 
7 9 3 0 Ί 1 
7 9 1 0 2 9 9 
7 9 3 0 * 1 1 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 1 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 6 
7 9 3 0 7 7 7 
7 9 * 0 1 9 1 
7 9 * 0 7 0 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 97010O 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 0 7 0 6 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 4 9 9 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 97 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 6 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 1 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 3 0 8 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 4 00 
7 9 9 0 5 0 9 
7 9 9 0 6 0 0 
Nf"1 CIA 5 5 . T 
8 1O9000 
8 7 4 9 9 0 0 
8 4 7 9 7 9 1 
8 4 7 9 7 0 ? 
6 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
B 7 1 9 7 0 ? 
8 9 1 9 7 0 9 
a 9 3 9 7 0 0 
H i ' j r , " i F 
Λ 0 . υ ρ | " ΐ r y 
1 017 713 
1 1 1 0 7 7 0 
1 1 1 9 1 1 7 
! 1 1 9 6 1 9 
I 9 1 9 4 1 1 
1 0 1 0 8 9 7 
I 1116 9 3 
I 9711 π 
Vierte 
1000$ 
Velours 
1 
* 3 
Τ 
9 
1 
? 
7 
1 0 * 
2 8 
1 6 
1 
? 
5 8 6 
* 1 5 
* 103 5 
7 1 6 
7 1 
5 ? 
1 2 ? 
5 
3 
S 
1 * T 
1 1 0 
1 1 
3 
? 
6 
* 5 
8 4 
7 0 2 
8 5 
2 6 
1 8 
3 9 0 
5 8 
1 1 0 6 
is 
1 1 2 0 
8 
7 
3 
1 
1 06 
5 
6 6 
2 T ? 
5 7 8 
1 
3 5 
* 1 7 
8 
* 8 9 
8 « 
« 6 
5 
« 2 7 
2 1 1 
1 
5 
1 * 
1 9 5 
* ? 
1 
6 0 
1 9 
* 3 3 
I « 
5 2 
1 5 
2 0 
1 1 5 
2 6 
6 6 
2 5 6 * 8 5 
I C 
6 3 7 5 
? 3 
6 7 
5 
I * 
1 
3 5 
1 
1 * 
2 
1 7 
6 5 5 * 
3 6 7 9 3 8 
7 4 5 
6 5 1 6 6 
1 3 5 
I 1 
3 3 
1 8 6 
3 7 3 
1693 
582 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
? 
Warenkategorie 
Ca/, da Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
KJNGRIF 
1 0 2 0 1 0 5 
I 0201C7 
l 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 6 
•1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
I 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 * 0 1 1 0 
1 0 * 0 3 1 0 
1 0 * 0 * 1 9 l o*o*ao 1 0 * 0 5 1 2 
1 0 * 0 5 1 5 
1 1C0110 
1 1 Γ 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 10C791 
1 K 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 6 0 1 9 1 
1 1 6 0 1 9 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 * 1 
1 1 6 0 2 * 6 
1 1 6 0 2 * 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 0 0 
1 2C030O 
1 2 0 0 5 * 1 
1 20C661 
1 2C0673 
1 2 r 0 6 8 1 
1 7 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 23C730 
/ J G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 « 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 02C173 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 « 1 0 
2 0 2 0 « 3 0 
2 0 2 0 « 9 9 
2 0 2 C 6 9 9 
2 0 3 0 1 2 « 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * C 9 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 * 1 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 5 
2 C70156 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 07C78O 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 0 1 
2T49 
1 1 
1C900 
6 
11 
2 
746 
335 
28 
10C7 
2 * 2 2 
7 2 2 1 
6 ? 0 
2 3 1 
1 8 3 * 
158C 
98 
10 
66 
656 
3 79 
' 3 
597 
7 9 9 
29 
9 9 9 
525 
1*98 
126 
1 
26 
I 
35 
7 
366 
5 3 8 3 
6 
103 
207 
272 
118 
6 6 2 
159 
356 
73 
1C9 
220 
233 
2 2 7 
13 
9 
55 
1 0 8 3 0 0 
33 
2 7 9 2 
2S7 
3 
20 
1C205 
1 
1 *70 
29 
2 0 5 5 
287 
59? 
6 
60 
237? 
1205 
36 
15S 
27 
3 * 9 
1 
1 
* 6 7 
1078 
21 i e 
19 
1 
4 
5? 
8 
1 
12 
1 
* ( ■ * 
69 
1 7 1 6 
39 
7* 
20 
04 
26 
90 
7 
666 
?C8 
41 
133 
1? 
1666 ? 
783 
1770 
1479 
Ursprjng­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
HUNC­?I r 
? 0 7 9 5 1 0 
? 0 6 1 * 2 3 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 1 7 1 0 
2 3 8 0 7 3 ? 
? 080 751 
? 0 8 0 7 5 5 
? 0 3 0 7 7 1 
? 0 8 0 7 7 5 
? 0 8 1 8 1 1 
? 08 0 8 * 0 
? 0 3 0 8 9 0 
7 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
? 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 7 0 
2 0 8 1 2 * 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 * 6 0 
2 1 9 1 * 7 1 
? 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 4 
? 0 9 0 9 1 7 
? 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
? 0 9 1 0 1 1 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1213 30 
? 1 7 0 3 4 * 
? 1 7 0 3 * 8 
2 1 2 0 3 8 0 
? 1 7 1 3 9 0 
? 1 7 9 5 0 0 
? 1 2 1 6 0 0 
2 1 7 1 7 1 1 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 1 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 7 5 1 
2 2 O 0 1 9 1 
2 2102 30 
2 2 0 0 7 5 1 
? 2 0 0 7 6 0 
2 7 0 0 7 9 7 
2 2 1 0 2 9 8 
2 2 1 0 5 4 9 
2 2 1 0 6 9 1 
2 2 3 0 6 9 5 
2 2 1 0 6 9 9 
2 2 7 0 5 1 0 
2 7 2 0 6 7 ! 
? 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 7 0 5 3 6 
? 2 ? 0 5 * 1 
2 2 2 0 5 * 7 
? 2 ' 0 5 * 5 
2 2 2 0 5 * 7 
? 7 7 0 5 5 1 
2 2 Ί 3 0 Ί 
2 2 3 1 6 1 0 
2 7 3 0 6 9 0 
? 7 * 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 1 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
1623 
68 
7 * 6 
557 
7 * 
8 * 1 
8 
* 1 7 
3 
529 
375 
1*3 
6 * 
567 
87 
101 
S 
11 
16 
9 1 
2 
7 
55 
2 6 0 3 
* 
2 
71 
* 9 
1 
7 
3979 
68 
17 
183 
8 1 
1? 
S3 
79? 
36 
1 
? 
4 1 
7 6 1 
116 
6 
975 
228 
299 
7 * 0 
708 
50 
7 
6 * 
63 
11 
2 
26 
5 
7? 
1576 
63 
* 6 
86 
5*8 
1 
6 
1 
* ? ? 
17 
750 
SS 
1879 
5 5 8 6 3 
I T P . . AG. PRELEV. 
7 1 7 0 * 9 9 
7 1 3 1 6 8 9 
3 1 9 0 3 1 0 
3 7 1 0 7 9 0 
3 7 9 0 * 7 9 
AG.NIC 
* 0 5 0 1 CO 
* 0 5 0 7 1 1 
* 05 0 319 
* 0 5 0 3 9 0 
* 1 5 0 6 1 1 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 9 1 
4 0 5 0 8 0 1 
* 0 5 0 9 1 0 
* 05 1 ? 10 
* 0 5 1 * 0 1 
* I U I O l 
* 1 3 0 7 1 8 
* 1 3 1 3 1 9 
* 1 1 0 3 6 9 
* 1 * 0 ' 1 ! 
4 1 * 1 1 1 9 
* 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 * 1 1 9 9 
* 1*17 99 
* 1496 19 
* 1 5 9 6 1 1 
* 1 5 1 1 5 1 
* 1 6 1 1 7 0 
* ? 
212 
1 
6 
5 
269 
7 
21 
327 
7 
8 
2 * 2 7 
77 
31 
67 
151 
6 
1 
»1 
6 
* 127 
2 * 1 
* 7 9  
9 
336 
9 1 
1?" 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
H ' I G ° I C 
* 1 5 1 5 1 0 
« 7 1 0 5 0 0 
* ? ? 0 1 1 0 
4 7 7 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 7 7 
4 7 7 0 9 7 6 
4 2 7 0 9 8 0 
4 7 2 7 9 9 1 
r«CA 
5 7 6 0 1 2 0 
6 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 0 7 1 1 
5 7 7 1 4 1 9 
5 7 7 1 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 5 1 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 1 0 8 1 9 
6 7 3 0 8 9 0 
5 7 3 0 9 1 1 
6 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 5 1 
6 7 3 1 2 1 1 
5 7 7 1 Ί 1 
5 7 1 1 7 2 1 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 7 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 * 5 
6 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 * 9 
6 7 3 1 3 6 * 
6 7 3 1 5 7 3 
Α | | Τ . ρ η τ τ φ T9 C 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 50919 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 6 1 5 1 0 
7 7 5 1 6 1 3 
7 7 5 1 7 0 0 
7 Î 5 1 8 1 1 
7 7 5 1 9 0 1 
7 7 5 7 6 0 0 
7 7 5 7 2 0 0 
7 2 6 0 ! 5 0 
7 7 6 0 1 6 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 0 2 9 1 
7 7 6 0 7 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 1 3 1 7 
7 7 6 0 3 7 0 
7 7 6 1 7 9 0 
7 2 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 ' 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 1 1 
7 7 3 0 1 3 1 
7 7 6 0 * 3 0 
7 7 8 1 1 3 0 
7 ? 8 1 » 4 0 
7 7 8 1 3 9 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 ' 6 7 7 0 1 
7 2 ° 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 7 8 9 6 
7 2 3 2 9 7 1 
7 7 8 7 9 5 1 
7 ' 6 7 0 6 1 
7 7 8 1 8 * 1 
/ 7 6 1 8 7 0 
7 7 6 3 8 3 0 
7 ? 3 1 " * 1 
7 7R3860 
7 ' 8 7 9 5 1 
7 7 8 * 0 9 9 
7 2 8 * ' 1 9 
7 7 8 * 1 9 0 
7 7 6 * 6 1 5 
7 7 8 4 7 7 9 
7 » 6 * 7 8 0 
7 7 .8*791 
7 ' 8 5 0 6 ' ? 
7 » ί] 66 10 
7 7 9 1 ! (.9 
7 7 9 1 7 7 8 
7 " 9 0 7 70 
7 7 9 1 7 9 7 
7 79077-1 
7 7 Ί 6 1 7 
7 7 9 0 6 1 5 
7 ? 9 1 1 1 1 
7 " 9 17 ,7-j 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
? * 
1 
ρ 
1 1 » 
9 
5 
17 
9? 
5759 
11? 
1 
1 
50 
72 
5 
58 
4 4 6 
754 
30 
?86? 
40? 
4 
264 
867 
? 
21? 
3928 
719 
2 
7 * 
3 
Ζ 830 
1 
* 3 * 
9S9 
1 1 * 1 
1 
* 6 
1 6 1 6 9 
1 
79 
* ? 
3 
76 
1 
3 
? 
i 7 6 * 
7*6 
19 
6 * 3 
6 * 5 
109 
109 
3 
9 * 
1077 
* 11 
7? 
17 
71 
7011 
17 
2 1 1 
67 
766 
1 
? 
1 
13 
7 3 6 
2 1 
7 
776 
59 
165 
30 
7 
1 
33 
6 
776 
3 1 
10 
99 
* I 
? 
13 
7 
1 
38 
' 2 8 ' 
! 1 
1 
15 
» 7 * 
7 
75 
3 
583 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
f f 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
l - rNGRIF 
7 79 1*7 3 
7 7 9 1 * 3 3 
7 7 9 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 9 1 
7 ' 9 15 77 
7 7 9 1 ( 7 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 79 165 3 
7 7 9 1 6 9 1 
7 7 9 7 2 1 9 
7 2 9 7 7 3 1 
7 ? 9 ? » 4 9 
7 7972 5 1 
7 2 9 7 2 7 1 
7 ' 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 3 1 9 
7 2 9 2 3 9 ) 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 2 6 4 1 
7 2 9 7 6 4 9 
7 79756 ' ) 
7 2 9 7 6 3 ) 
7 2 9 2 ( 3 6 
7 2 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 6 4 1 
7 ' 9 3 5 4 5 
7 7 9 3 5 9 » 
7 79 3599 
7 29360 ' ) 
7 7 9 1 7 0 ) 
7 2 9 3 8 3 1 
7 7 9 3 8 8 1 
7 2 9 3 0 6 1 
7 29 39 71 
7 7 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 7 4 4 0 0 9 
7 ? ) * 1 1 0 
7 7 9 * 2 1 1 
7 7 9 * 7 1 9 
7 7 9 * ? 6 ? 
7 7 9 * 7 9 ? 
7 2 9 * * 1 ) 
7 7 9 * * 8 0 
7 2 1 * * 1 ? 
7 7 0 0 1 1 1 
7 70 31 ' 9 
7 7 0 0 1 9 ) 
7 1 0 0 7 1 ? 
7 7 0 0 3 7 0 
7 1 Ί 0 1 7 6 
7 7 1 0 2 9 5 
7 » 1 0 7 1 5 
7 7 1 0 » I 9 
7 3 7 0 3 9 7 
7 » ? C * I 9 
7 7 7 0 6 * 1 
7 77C779 
7 37CS60 
7 1 2 1 3 3 1 
7 3 1017 1 
7 ? 3 0 1 ? 1 
7 3 1 0 1 5 ? 
7 3 * 0 2 3 0 
7 3 * 0 3 1 ) 
7 3 * 0 6 1 ? 
7 3 6 0 2 1 9 
7 » 6 0 7 0 ) 
7 3 b C 1 0 ) 
7 3 6 0 6 9 ) 
7 »7C110 
7 1 / 0 7 0 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 370590 
7 3 706 11 
7 » 7 C 7 1 Ì 
7 Ì 7 0 7 5 ) 
7 37C75", 
7 3 7 0 7 6 7 
7 37CP0.7 
7 33C I1 ' ) 
7 3 6 0 3 1 0 
7 » 6 0 3 9 9 7 3 3 C 7 1 1 
7 »8CdF,0 
7 ' 3 1 1 6 1 
7 ' 1 ! d 0 3 
7 ' 6 1 9 * 1 
7 ' 8 1 S Ó I ' 7 3 8 1 9 9 1 
7 393 115 
7 1901 ' ) 7 ' 9 0 1 * . l 
7 3 9 0 1 6 1 
7 79P16.) 
7 3 9 0 ? * ! 
7 3 9 0 7 6 I 
7 » S 0 7 9 I 7 ' 9 0 ' ? ! 
7 ) 9 0 ' 7 ) 
7 ' 9 1 ' ' 7 
7 ' I C ' F l 
7 1 9 0 6 ? ! 
7 1 9 0 ( 9 1 
7 ' 9 C 7 9 i ; 
7 4 " 1 2 4 ) 
7 4Í 0 4 1 ) 
7 4 Í C " . , ) 
7 'u 'Ce 1 J 
7 * ( 0 6 ? 1 
7 4 ( C 9 0 1 
7 4 .11:.'»9 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
1 7 
6 
τ 
7 9 
5 
4 0 
1 1 
* » I I 5 ? * 1 
? 
* 7 6 
9 3 8 
6 8 
7 
5 0 9 
3 
8 4 
? 
6 
11 
7 7 8 
? 
7 0 
7 3 
3 1 5 
6 7 8 
7 
8 8 
8 
7 
14 
1 » 
1 3 
4 
9 
1 ? 
4 7 7 
F ? 
1 7 6 
? 
7 " 
7 6 6 
1 ? 
1 
1 7 
1 39 
7 
1 
6 ! 8 
7 7 
7 4 
2 9 
8 
9 
5 
I ' 
1 
1 0 
4 ( 5 
1 5 
2 6 
1 
1 
1 0 
3 * 3 
1 2 
3 ? 
1 
7 5 
I 16 
! 7 
1 7 
* » 7 
1 
I 
7 ? 
1 « 
6 
7 
7 6 1 * 9 
3 ' 
4 ? 
1 
1 
1 
1 1 
3 
1 
6 
1 
4 46 
7 
4 
5 7 
4 1 ? 
? " 
» I 
I C ( 
1 
7 
14 
! 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
Ί ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
H.Tir.r [F 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 1 * 9 1 
7 * 1 1 ' , 9 9 
7 * 1 9 1 ? 1 
7 * I 0 ? 9 9 
7 * 1 0 ? 9 9 
7 * 1 0 5 7 1 
7 * 1 0 5 3 0 
7 * ' 0 6 9 0 
7 6 1 0 9 1 0 
7 4 1 1 9 9 1 
7 4 7 9 1 9 9 
7 4 2 0 2 1 0 
7 * 7 0 ? 9 0 
7 * 7 0 7 1 0 
7 * ? 0 3 7 l 
7 * 7 0 3 ? 5 
7 * ' 0 » 7 9 
7 * ? O 7 5 0 
7 * ? 0 6 0 0 
7 * ? 0 1 0 , 1 
7 * 7 9 ? 1 0 
7 * 7 7 1 1 1 
7 4 7 0 7 9 1 
7 4 4 0 1 0 1 
7 4 4 1 7 00 
7 * * 0 7 ? 0 
7 4 * 0 7 50 
7 * 4 1*99 
7 4 4 3 5 ' 1 
7 4 4 1 6 1 ) 
7 4 4 J 5 5 1 
7 4 4 0 4 3 1 
7 4 4 1 9 31 
7 * * n n 7 4 * 1 * 9 1 
7 * 4 | 70.1 
7 4 4 1 8 1 1 
7 « 4 7 1 0 ) 
7 4 4 7 1 1 1 
7 * * ? 1 9 9 
7 * * ? 7 1 0 
7 * * 7 3 9 1 
7 4 * 7 * 1 1 
7 4 * 7 4 9 ) 
7 4 * 7 7 0 1 
7 « ' ¡ 1 3 1 
7 4 4 0 ' ] 1 
7 4 4 0 7 2 1 
7 * 6 1 ? 9 1 
7 * 6 1 ' 1 ) 
7 4 7 1 1 7 1 
7 4 7 1 1 7 9 
7 4 7 1 7 3 ' 
Ì * 7 1 1 3 9 
7 4 7 9 1 4 1 
7 4 7 1 1 ) 5 
7 4 7 1 7 1 1 
7 4 7 0 7 7 9 
7 4 3 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 7 0 
7 4 Ί 1 9 9 
7 4 8 0 1 0 1 
7 4 3 0 7 9 1 
7 * 3 19 10 
7 * 6 1 5 ) 9 
7 V l l ' , 9 1 
7 * 9 0 1 1 0 
7 49 )?00 
7 * 1 0 1 1 1 
7 4 9 1 4 1 1 
7 4 9 0 5 9 1 
7 * 9 9 7 ? 1 
7 * 9 l l - 1 1 
7 * 9 1 1 1 1 
7 * 9 I 1 9 1 
7 5 Π 1 11 
7 51 .1701 
7 5 00991 
7 5 1 1 9 9 9 
7 51 0? Ι ό 
7 5 1 1 4 1 1 
7 5 1 0 4 7 0 
7 57 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 1 0 
7 6 3 0 7 9 1 
7 5 3 1 1 0 3 
7 63151.1 
7 5 I 1 1 9 9 
7 5 ) 1 1 11 
7 5 1 1 1 9 9 
7 6 4 1 1 0 1 
7 5 4 0 6 1 1 
7 5501 1,1 
7 5 6 1 3 00 
7 5 6 1 5 9 0 
7 6 5 0 8 1 ? 
7 6 6 1 9 1 9 
7 56.191') 
7 85 0999 
7 56.1111 
7 5 6 0 ? l ' I 
7 5 ' . 0 7 7 9 
7 5 6 1 * 1 1 
7 5 6 1 5 1 1 
7 5 4 1 5 9 9 
7 5 4 1 7 1 1 
7 5 6 1 7 ) » 
7 5 6 1 7 9 1 
7 57111-1 
7 5 7 Ί 1 0 1 
7 671611 
? 6 7 0 5 1 9 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
7 5 9 
I B 
2 
? 
? ? 
6 
»O 
1059 
1 0 0 
1 
7 6 
1 0 0 
5 3 
4 8 6 
6 1 
8 
1 5 
1 7 0 1 
1 6 
7 
7 0 
6 7 9 
1906 
7 8 
3117 
l i s 
Ι 
I 399 
9 
? 
3 1 
P561 
4 
1 
3 
* 1 7 
1 
4 8 
3 
1 
1 8 
3 1 1 
5 8 
?B 
I S O 
3 5 
? 
4 ! 
9 * 9 
2 
? 0 
? 
1 
7 3 
4 1 6 
1 7 2 
1 
1 
2 
2 1 
1 
6 
1 
1 
3 1 
5 9 1 
! 4 
1 7 
1 7 
7 
1 
2 
! 1 7 
1 9 
5 
5 
1 
7 
1 7 9 
4 6 7 
1 ! 09 
? 
' 7 
6 
3 
? ? 
1 
7 1 9 
4 8 ? 
9 
1 1 8 
4 1 0 
1 3 
6 ? 
5 1 2 
2 3 Γ 
7 6 5 
t 
i 8 
1 
1?2 
1 = 
' 6 6 
1 3(. 
9 7 ? 
3 7 
6 
6 6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T " " ' 
H ' i r . F ι F 
7 6 7 0 7 1 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 3 9 0 
7 5 3 0 1 I ' 
7 6 6 0 1 9 9 
7 5 3 0 7 1 * 
7 6 8 0 7 6 1 
7 68179.1 
7 5 3 1 1 0 9 
7 5 304 11 
7 5 8 0 6 8 1 
7 5 3 1 9 7 5 
7 5 8 1 9 4 0 
7 8 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 7 9 9 
7 5 9 9 3 0 1 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 8 0 3 
7 5999 11 
7 6 9 1 1 0 3 
7 5 9 1 6 0 1 
7 6 0 9 1 7 9 
7 6 0 0 7 0 1 
7 60010(1 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 1 
7 6 0 1 5 6 1 
7 6 I 01 1 1 
7 6 Ι Ο Ί 3 
7 6 1 3 7 7 1 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6 1 0 * 0 1 
7 6 1 0 8 2 1 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 1 1 
7 6 1 1 9 1 1 
7 6 1 1 0 0 1 
7 6 7 1 1 9 0 
7 .8217 9 1 
7 6 Ό 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 3 . 
7 6 7 0 3 1 6 
7 6 2 3 3 9 1 
7 6 7 0 ) 9 7 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 0 
7 6 ' 0 * 9 0 
7 6 7 0 6 7 0 
7 6 7 0 6 9 1 
7 6 3 1 7 1 1 
7 6 * 1 1 1 1 
7 6 * 0 7 0 5 
7 6 * 0 » 7 1 
7 6 * 0 * 0 1 
7 6 * 0 6 1 1 
7 6 * 1 5 9 1 
7 6 5 1 6 1 ) 
7 6 6 1 6 1 1 
7 6 7 0 * 1 1 
7 6 6 0 * 1 9 
7 6 6 0 * 9 9 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 3 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 9 1 
7 6 9 9 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 1 
7 6 9 0 3 9 1 
7 6 9 1 6 9 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 9 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 U 9 1 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 2 71 
7 6 9 1 Ί 9 
7 6 9 1 ' | i 
7 6 9 ] 1 7 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 * 1 0 
7 6 1 | * ? 1 
7 6 9 1 * 9 0 
7 70O11 ) 
7 7 0 0 7 0 1 
7 7 1 0 * 1 0 
7 7 0 0 4 9 1 
7 7 0 0 5 1 1 
7 7 009 0 ! 
7 7 1 1 O 0 1 
7 701221 
7 7 9 ) 7 00 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 7 ) 9 
7 7 I O 7 1 0 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 ] 191 1 
7 7 1 0 9 7 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 τ ' ] ι 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 ( 1 1 
7 7 1 1 4 5 1 
7 7 7 1 1 0 1 
7 / - · 171 ι ) 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 7 1 9 1 1 
7 J H P ) 
7 7 » l l 11 
7 771 ??3 
7 7 »14.11 
7 ( ' 1 3 11 
7 7 1 1 7 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
3 ? 
1 3 
? 8 1 
* 2 
1 1 
3 9 5 
T 3 
? 
1 7 
1 
1 
6 
1 * 
I 
3 0 6 
1388 
? 
1 5 
1 3 
S I S 
1 2 9 
* 5 5 
5 7 * 
1 9 * 3 
5483 
1 5 
6875 
3 5 3 
1 8 9 
1 5 
1 5 5 
9 
6 7 4 
4 ? 
7 3 
« 6 9 
9 9 
6 
1 1 
1 
3 
7 ? 
7 7 3 
l * 
1 
* 6 
4 1 1 
l 3? 
l o i * 
3 6 
1 
? 9 
* 1 
1 * 
5 
7 
1 * 
l 
3 6 
1 3 
6 7 Í 
7 7 
2 
1 
1 
* 1 ι 3 * 1 
9 7 
8 
8 
4 6 
1 1 6 
5 
2 
1 
2 
1 1 9 
l ? 
6 ' 
* 6 
1 * 3 
4 
1 3 
11 1 
6 9 9 
3 
1 4 * 
8 7 
1 
1 
5 
3 ' 
1115 
1 33 
* I 1 s 1 6 
? 
1 ? 
7 5 * 
7 
1 9 
! ! » 8 
71 1 
3 * 3 
7 9 6 6 
584 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. dl Produits 
τ τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
l­CNGRIE 
7 7 3 7 0 0 1 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 2 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 9 0 0 
■7 7 3 3 1 9 0 
7 7 1 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * C 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 75C2CO 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 * 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 C 8 0 1 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 I C « 9 6 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 82C«C1 
7 8 2 0 5 1 0 
7 82C600 
7 8 7 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 7 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 « 9 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 C 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8307410 
7 8 3 0 9 9 0 7 8 3 1 2 0 0 
7 8 * 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8«C695 
7 8 « 0 6 9 9 
7 8«C879 
7 6 4 1 0 6 0 
7 8 « 1 C 7 0 
Τ 8 « U 1 7 
7 8 « 1 1 1 8 
7 8 « 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8«130O 
7 8 « 1 5 8 0 
7 B«16C0 
7 B«1790 
7 6 4 1 6 6 0 7 8 « 1 8 9 0 
7 8 « 2 2 8 0 
7 8 4 7 2 9 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 « 2 « 0 0 
7 8 « 2 5 0 0 
7 B « 3 « 9 0 
7 8 * 3 5 2 5 
7 e « 3 6 3 0 
7 8 « 1 6 9 0 
7 B « 3 8 3 0 
7 8 4 3 6 5 9 
7 8««C99 
7 8 « « 1 1 3 7 a*«ii« 7 8 « « 1 1 8 
7 6 * * 2 1 0 
7 8 * * 2 9 0 
7 8 * * 3 0 0 
7 8 * * * 9 0 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 3 
7 8 * * 5 * 4 
7 8 4 * 5 * 9 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 5 5 8 
7 8 * * 5 6 2 
7 8 * * 5 8 * 
7 6 4 * 5 8 8 
7 8 * 4 5 9 0 
7 3 4 4 7 0 0 
7 8 4 * 8 1 0 
7 8 * * 9 0 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 0 t 
« 3 8 
1«8 
11 
2T 
«6 
5 
2 
252 
8 * 9 
* 2 T 
141 
12 
1085 
8 1 0 2 
5 
3 
4 3 0 
7 
ZO 
5 5 1 0 
167 
2 9 9 3 
1763 
9 
140 
3 
6 
83 
33 
* 12 
1 
3 * 8 
5 
2 
2 0 6 
11 
125 
15 
23 
8 
3S> 
* 3 
5 
13 
8 * 
2 9 1 
2C8 
112 
3 
1 
1 
7 
7 
l 
29 
* 2 5 
29 
137 
1 
6 
1 
« 2 9 9 
750 
26 
5 
« 1 
3 
6 
5 
1 
6 
« 8 1 
« 96 
1 
7 
35 
1C7 
3 
«5 
S 
12 
6 
2 
1 
50 
I C I 
129 
28 
22 
2 
378 
S 
12 
17 
67 
6«C 
16 
23 
9 3 5 
12? 
«8 
20 
165 
181 
1 
161 
2 
υ spruig­Or/g/ne 
farenkategorie 
Caf. do Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ΗΓ' ιΌ· . |Γ 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 * 5 1 9 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 * 5 6 0 0 
7 8 * 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 7 1 
7 8 4 5 9 6 ? 
7 8 * 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 ! 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 0 
7 8 *6 3111 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 6 0 1 1 2 
7 8 6 0 1 1 6 
7 8 6 0 1 3 1 
7 6 5 0 1 8 1 
7 3 5 0 1 9 0 
7 85 02 00 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 8 0 9 1 1 
? 85 0 9 3 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 9 1 
7 a 5 1 * 9 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 7 9 
7 8 5 1 5 6 1 
7 8 8 1 5 9 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 S 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 ? 0 7 0 
7 8 5 7 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 7 1 
7 8 6 2 2 9 0 
7 8 5 2 5 7 3 
7 8 5 2 6 1 1 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 3 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 1 
7 8 7 1 0 0 3 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 3 7 1 * 3 9 
7 8 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 3 1 8 1 
7 8 9 3 1 9 0 
7 8 9 3 3 9 0 
7 9 1 3 1 1 0 
7 9 0 1 2 0 1 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 0 1 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 9 7 0 1 1 
7 9 0 7 1 1 1 
7 9 1 7 7 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 1 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 1 1 
7 9 0 7 8 1 1 
7 9 0 2 8 9 1 
7 9 0 7 9 1 1 
? 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 5 00 
7 9 1 0 3 1 0 
7 9 1 0 9 0 9 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 7 9 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 97 07 0 1 
7 9 ? 9 * 1 1 
7 9 7 0 5 1 1 
7 9 7 ! 0 9 1 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 ? l ? i 7 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 7 0 7 9 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 
? 
7;) 
1 
6 
79 
6? 
19 
11 
,797 
* ? 
706 
1*6? 
3 * * 
6 
31 
512 
59 
1? 
67 
70? 
8 
? 
49 
1 
26 3 
7 
71 
578 
57 
34 
6 1 
5 
548 
1 
1 
7 4 1 
3 
401 
m s 11 
6? 
3 1 1 1 
375 
29 
2 
143 
77 
1072 
16 
756 
? 
7 
1 * 
2 
4 * 
215 
10 
11 
7 6 
77 
9 
703 
* 6 6 
37 
1 
70 
6 
? 
19 
* 137 
37 
7 1 * 
7 
* 6 
I 
1 
5 
* 5  
* 77 
196 
79 
! ? 
* S 
6 * 
* 6 
?9 
* 3 
80 
78 
5 
1 
7 
* 1 
1 
7 ! 
1 
1? 
1 
10 
* ? 
7 
7 
17 
* o 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie Werte 
Caf. de Ptoduits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Μ··|Γ,Γ i r 
7 ' 7 0 * 1 0 
7 9 7 9 6 9 9 
7 9 1 9 7 1 5 
7 9 Ό " 7 
7 9 4 9 1 9 9 
7 9 4 9 7 0 1 
7 9 4 ) 7 0 1 
7 9 * 9 * 4 1 
7 9 6 0 6 9 9 
7 9A-9199 
7 9 6 0 7 9 ? 
7 9 7 9 1 0 1 
7 0 7 9 ' t o 
7 9 7 0 1 0 6 
7 9 7 1 7 9 9 
7 9 7 9 * 1 9 
7 9 7 9 4 9 ? 
7 9 7 9 5 9 1 
7 9 7 1 6 3 7 
7 9 7 3 6 9 9 
7 O 8 0 1 7 1 
7 9 3 0 7 1 3 
7 O 8 0 3 1 1 
7 9 8 0 6 1 1 
7 " d l 1 9 1 
7 9 3 1 5 7 0 
7 9 3 1 5 9 7 
7 9 9 0 1 0 3 
7 9 9 1 3 0 0 
7 9 9 9 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 1 
7 9 9 0 6 0 1 
ι 000$ 
Valeurs 
43 
63 
117 
?? 
94 6 
I 
8 13 
1 
o 
407 
34 
7 
41 
U 
231 
40 
66 
7 
46 
95? 
7 
τ 
ί Ί 
1 
73 
76 
! 0 1 
75 
776 
7 1 
168 
1 7 7 1 4 1 
'J TI " I " í . TOC 
6 0 1 9 0 1 1 
0 7 4 9 9 1 1 
8 1 1 9 7 1 ? 
8 4 7 9 7 1 7 
6 * 9 9 7 0 1 
3 8 Ρ 9 7 Γ 1 
3 6 1 9 7 0 0 
8 7197 01 
" 9 0 9 7 1 0 
" Γ Ι · » ' . n i p 
( G . n " " j cv 
.111711 
1 1 1 » ? 1 
11113 · 6 
1 1 1 3 1 7 
0 2 0 1 0 3 
0 " 0 ] 0 4 
1 7 1 1 1 6 
1 ? H 37 
0 7 1 1 1 9 
1 7 0 1 1 1 
1 7 1 1 1 3 
1701 15 
1 2 1 1 1 6 
3 70118 
1 7 0 1 1 9 
9.71174 
0 7 1 1 2 6 
1 2 1 1 3 0 
1 7 0 1 3 3 
0 7 1 1 3 9 
1 2 1 1 4 1 
1 2 1 1 * 5 
' 2 1 1 * 9 
171178 
0 7 1 1 8 * 
1 7 1 1 3 5 
1 7 0 1 8 8 
' )»11 9 4 
1 7 1 7 1 1 
9 " 1 7 1 5 
1 2 1 7 7 1 
L 9 ' 9 2 9 9 
0 2 H 1 0 
9 7 0 5 1 1 
1 » 9 6 S 9 
9 ' 9 6 5 0 
, 1 * 1 ! 1 1 
1 4 9 3 1 9 
9 41)191 
9 ­, 94 1 9 
1 4 9 4 3 9 
1494.51 
1 4 1 8 1 8 
» 4 I F 3 9 
14 ) « 6 ) 1 on n 1 1 1 ) 0 1 
1194 »1 
1 1 1 6 1 1 
l 1.1159» 
161111 
ι 891 yo 
| F 9 1 1 9 
169191 
] 61199 
16 1741 
1 « 9 ? * 6 
1 I f 7 " 4 6 
7 0 0 1 
1 
1 
1 
7 
i ! 1? 
4 
7 0 ? * 
3 1 6 5 * 9 
1564 
19964 
17 
47 
3361 
37 
1675 
1486 
5 
419 
13 
170? 
4 
2 5 9 
737 
7 * 7 6 
1719 
* 6 5 
7303 
1147 
' 7 
9 0 5 
1496 
31 
U 
31 
8 1 7 
7 3 
7 6 ' 
7 1 5 
2 
3 ' 
? " 
1 
4 
1 4 1 
1 " 
? ) 
1 66 
76 
(,60 
1567 
?? 
457 
1 
76 7 
1 ) 
76 
197ΡΡ 
1 Ί 
Ι ) 
17 
559 
* 5 
1 ) 5 
) 7 1 
565 
585 
Jahr­1970­Année 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f f 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
F P J A M N I ' 
I I 7 9 1 5 ) 
1 2 Γ 1 6 4 1 
! ' C 0 ( ? ­ J 
I 2016 Í , I 
1 7006 7 ) 
1 ' 0 0 6 8 ! 
1 7 0 0 7 W 
1 2 ( 0 7 2 1 
1 7.10787 
1 7 1 0 7 6 1 
I 7 0 0 7 7 1 
1 '1 C 7 69 
1 7 3 1 2 1 1 
1 7 1 C 7 8 1 
»0 .">►:. 2 . A 
2 O l ' l 1 1 
? 0 13 116 
2 H C l 19 
2 0 1 0 4 1 ) 
2 0 1 0 6 1 1 
? 01C690 
2 O 2 0 I 8 1 
2 02C155 
2 0 7 1 1 6 7 
? 0 7 0 1 7 ! 
? 0 7 0 1 / 6 
? 0 2 0 * 1 1 
? 1 2 0 * 3 3 
2 0 2 C 4 9 1 
? 0 3 1 1 7 5 
? 0 1 0 1 6 1 
2 1 3 0 7 3 9 
2 0 » 1 3 * 1 
2 0 3 1 3 5 1 
2 1 1 0 1 6 6 
? 0 * 0 6 7 ' ) 
2 O * 0 6 " 1 
2 9 8 0 * 0 . ) 
? .161691 
2 1 6 1 1 3 9 
2 0 6 0 7 9 1 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 * * 1 
? 0 6 0 4 8 ) 
2 0 7 0 1 1 5 
7 0 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 2 ) 
2 1 7 1 1 * 1 
2 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 70 175 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 8 ' , 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 1 
2 07C199 
2 0 7 0 2 e i 
2 0 7 0 7 5 1 
? 0 7 0 3 8 0 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 C 5 1 1 
? 07CS91 
2 0 6 0 * 7 1 
? 0 8 0 * 2 3 
2 0 6 0 5 3 0 
2 980541) 
2 0 3 0 6 5 3 
2 0 8 0 7 1 1 
? 0 6 0 7 3 ? 
? 0 8 C 7 5 I 
? 0 6 1 7 5 5 
2 0 8 C 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 d l 7 9 1 
2 0 3 C 3 1 1 
7 0 6 0 3 3 1 
? 1 8 0 6 3 6 
? 0 8 Γ , ϋ * 1 
? 08C890 
? 98Γ90 . ) 
? 0 8 1 0 1 1 
? 0B1C90 
2 0 8 1 1 1 1 
? 03 1110 
? 08171,1 
? 0 8 1 2 1 1 
7 1 6 1 7 * 0 
? 18 12 30 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 4 « ! 
2 C9 0 " 1 I 
2 C90917 
? 19C5 13 
? 0 9 0 9 8 1 
? 0 9 3 9 6 6 
? 191111 
» 1 9 1 0 1 6 
2 t 2 0 1 U 
7 I ? ? ? ? ) 
2 ! ? 0 » » 1 
? 1 7 0 ) 4 4 
? 12C346 
? l ' C ? 1 ? 
2 127F,? ! 
? 17C791 
? I 7 1 7 ) 9 
' l ? 0 3 i ? 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
I 65 
48 
6 
45 
l ? T 
7 
719 
60 
73 
66 
6 
163 
/ 6 7 9 7 7 
I f 
722 
68 
26 78 
10 
6 7 1 
797 
1*8 
6 
» 717 
ICC 
1*1 
6 1 
8C 
1*9 
? 
* 3 
183 
17 
7 6 * 
783 
? l 
a 
? 
6 * 
Í * 
* ? 
I 7 
1 
1 
1 
»* 5 6 * 7 
38 
4 3 0 
46 
4 5 ? 
394 
7? 
64 
5 
26S 
126C 
1270 
21 31 
! l 
4 
1*8 
580 
I 
1 
* 5 
? * 3 
26 
* 1 9 1 
9 
6 
* 0 6 
13? 
263 
6 6 1 
539 
75 
131 
1*8 
2 1 ' ' 
7 * 7 4 
' 9 
« d l 
10 
562 
1 
68 
? 
6? 
122 
1 
1 
3 
6 6 5 * 
» t 
1 »6 
»».) 16 
I C 
1 
' C I 
7 5/ 
' I 
1 
Ursprung­Orig/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
1' r 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
"r ' IMA ' I I ­
? 1 7 9 3 9 0 
? 1 7 1 0 9 0 
? 1 8 1 7 1 7 
? 1 5 1 7 7 0 
? 1 5 1 7 9 1 
2 1 5 1 7 6 0 
? 1 6 1 2 5 1 
2 1 6 1 * 1 1 
2 1 6 3 8 9 1 
2 2 1 1 1 9 1 
2 21 ,1211 
? 2 1 V 9 1 
2 ?0.1?96 
? 7 1 1 5 1 9 
? 2 9 1 6 9 1 
2 2 1 1 6 9 6 
2 2 9 9 6 9 9 
2 7 7 1 5 2 1 
2 »716 »6 
? 7 7 0 5 1 1 
? 7 7 3676 
? 77111 '? 
? " 0 * 9 1 
? » .. 06 ! 1 
? 7 Π 6 4 1 
? 7 * 1 1 9 1 
T ib . 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
7 
526 
17498 
13 
L 
4 5 9 * 
63 
31 
353 
7*9 
5T9 
207 
74 
89 
? 
S 
9 1 * 
17 
T I 
* 7 1 
67 
59 
1967 
67.713 
OF 1 . ' .G . OOPLEV 
? 1 7 0 * 9 9 
1 1 3 1 6 3 9 
7 1 11700 
1 1 9 0 1 1 0 
3 1 9 0 6 9 1 3 ? ' 17 « ' I 
re. ont, 
* 06 0 1 0 1 
* O S T O O 
* 0 5 1 7 7 1 
* 0 6 0 7 7 9 
* 06 77 9? 
* 0 6 0 9 0 ? 
* 1 5 1 * 1 ? 
4 H O I (ΐ-ι 
* 1 3 1 3 1 * 
* 1 * 1 1 3 1 
* 1 * 9 3 1 1 
* 1 * 1 5 1 ' 
* 15O610 
4 1 4 1 0 6 0 
* 1 5 1 6 1 1 
* 18 .1 *11 
4 Ί 0 * 9 0 
4 7 2 1 1 η 
4 7 7 1 9 7 1 
* ? ' 1 9 76 
FFF' , 
5 2 6 0 1 7 1 
5 7 7 0 1 1 1 
4 7 7 0 1 9 1 
5 7 3 0 1 1 9 
S 7 3 Π 6 Ί 
5 7 3 1 7 1 ? 
S 7 3 0 7 7 ? 
5 7 7 1 6 1 4 
5 7 3 1 0 1 3 
6 7 3 1 1 1 3 
6 7 3 1 1 ! 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 7 1 3 7 1 
S 7 ' ! 7 * 7 
5 7 7 1 5 * 1 
5 7 1 1 5 3 9 
Λ Ι Κ . " 9 1 . T"C 
7 ?5,3?00 
7 7 6 9 6 9 9 
7 7 5 0 7 0 ? 
7 ' 6 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 1 9 
7 751 610 
7 7 6 1 6 1 9 
7 2 6 7 1 0 9 
7 25769.9 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 9 1 
7 .77131.1 
7 ? 7 17 1 1 
7 2 7 1 7 1 ? 
7 7 7 1 7 5 1 
7 7 7 1 1 1 7 
7 2 7 1 9 1 9 
7 7 / 1 1 5 1 
r 7 7 1 ) V I 
7 771 l o i 
7 ' T l i l f i « ) 
7 7 7 1 1 7 1 
7 77 1176 
7 " l ' 7 9 
7 2 7 1 1 6 9 
7 7 7 ] 7 0 9 
7 7 7 1 4 1 9 
7 7 7 1 4 3 9 
7 26 111? 
7 4 
7 79 
095 
61 
79 
1713 
7? 
1 
9 7 5 
1 17 
16 
55 
713 
* 8 
5 8 
16 
? 
1 7 1 
' 6 1 
3 
1 
7 
7 
5 
2 1 7 6 
l ? ? 
18 
148 
? 
8.11 
677 
? ! 
1 9 3 1 
* * 6 6 
7 1 4 
1 
7 7 1 2 4 
4 
3 
3 ? ? e i 
377 
1 
3 1 * 
14 
90 
10? 
1 
558 
69 
1 
3 1 6 
"* 4 
6 7 9 3 
1 9 7 
19137 
?14 
,"777 
76 
1 
• 7 5 
7 
/ , ' 9 
4 
7 6 7 
Elh 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
T T 
" ■ l ' J ' t " " " 
7 7 393 9 1 
7 ' 8 1 6 6 1 
7 7 8 7 7 1 0 
7 7 6 1 1 7 0 
7 » 8 » 7 1 9 
7 7 3 3 P 3 9 
7 781P4 1 
7 ' » 1 8 7 1 
7 7 0 4 9 9 7 
7 7 6 4 / 18 
7 7.847 79 
7 7 8 5 6 1 1 
7 ' 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 ' 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2402 2 3 
7 790.730 
7 79021O 
7 2914 11 
7 7 9 1 4 1 5 
7 7 4 0 * 2 * 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 V I 3 1 1 
7 ' 9 1 * 7 1 
7 791491 
7 2 9 1 4 4 0 
7 7 9 1 6 6 0 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 9 1 9 7 0 
7 ' 9 7 0 0 1 7 7 9 2 2 4 9 
7 ? 9 ' ? 1 9 
7 7 9 7 5 1 1 
7 ? 9 ' 7 0 0 
7 7 9 3 5 1 6 
7 7 9 3 6 0 5 
7 ¿ 9 3 5 9 9 
7 ' 9 3 6 0 1 
7 7 9 7 6 Ί 
7 7913 60 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 7OO190 
7 3 9 0 2 1 1 
7 3 0 0 3 2 1 
7 7 1 1 7 3 6 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 0 3 1 5 
7 7 1 0 4 1 2 
7 7 1 0 5 1 4 
7 7 1 0 5 1 6 
7 7 2 0 3 0 0 
7 7 7 0 5 1 0 
7 7 7 0 1 2 8 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 0 4 0 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 3 * 1 7 1 1 
7 3 4 0 3 1 3 
7 3 * 0 7 9 0 
7 7 4 0 6 0 0 
7 3 5 1 1 1 5 
7 1 5 1 1 1 9 
7 7 7 0 * 1 1 
7 7 7 0 6 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 S 5 
7 3 0 0 1 1 9 
7 3 3 0 9 9 0 
7 3 d l 9 ? l 
7 7 3 1 9 * 7 
7 7 8 1 9 * 5 
7 ? 8 ' 9 6 0 
7 3 3 1 9 8 1 
7 1 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 * 1 
7 3 9 0 1 6 1 
7 7902 IS 
7 19.1716 
7 1 9 1 7 * 1 
7 7 9 1 7 5 1 
7 7 9 9 7 5 9 
7 7 9 1 7 9 9 
7 * 0 0 ? * 1 
7 4 107 99 
7 4 1 1 7 9 9 
7 4 " 1 6 1 1 
7 « 1 1 5 9 9 
7 4 9 | 1 9 9 
7 4 1 1 * 9 1 
7 * 1 91 ? 1 
7 4 1 1 1 2 6 
7 * 2 1 ? 1 1 
7 * 7 1 ? 9 9 
7 * ? 9 3 1 3 
7 * ? 0 7 ? 1 
7 * ? 0 " ? 9 
7 4 ? 9 ) 6 i 
7 4 7 0 6 1 1 
7 4 »1»1? 
7 * 7 1 » 1 1 
7 * ) i ) l 1 
7 * » )"' 9 3 
7 4 * 9 1 1 1 
7 44 1799 
IFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
765 
I 
153 
23 
1 
* 7 3
?7 
33 
16 
5 
66 
63? 
3574 
9? 
56 
4 
6 
1 7 6 1 
? ' 
134 
1601 
106 
«1 
9 0 7 
3 
77 
1 
70 
67 
4 
1 
16 
? 
16 
187 
1« 
1 6 4 
3 7 6 
7 
6 
3P 
2 4 
71 
18 
? 
7 1 
33 
73 
6 
1 
129 
? 
6 2 1 7 
39 
6 1 7 
26 
3 0 
1 
79 
«8 
1 
1 
«3 
1 
2 
27 
13? 
5 
3 
1 
19 
9 
12 
16 
2 
? * ' 
? 
7 1 1 
3 
(, 7 ' 8 
16 
12T 
4 
27 
3 * 2 
3 
193 
3 
1989 
1 
* 
1 9 * 9 
6 
9 
9 
? 
109 
71 
6 7 * 
839 
! ? 
6 ? 7 
99 
606 
' 7 
1 *16 
601 
586 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/πθ 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
τ τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FCUMANIE 
7 « * 0 3 ? 0 
7 « « 0 3 5 0 
7 « « 0 « 9 0 
7 « « 0 6 3 0 7 « * 0 5 5 1 
7 * * C 7 1 0 
7 * * 0 9 0 9 
7 * * I 0 0 0 
7 * * 1 1 0 0 
7 * « I 3 0 0 
7 « * 1 * 9 0 
7 * * 1 5 1 0 
7 « « 1 5 B 0 
7 « « 1 8 0 0 
7 « « 1 9 0 0 
7 « « 2 1 9 0 
7 « « 2 2 0 0 
7 « « 2 3 1 0 
7 « « 2 3 9 0 
7 * « 2 « 0 0 
7 « * 2 7 0 0 
7 * * 2 8 9 0 
7 « 6 0 1 1 0 
7 « 6 0 2 1 0 
7 «6022O 
7 « 6 0 3 C 1 
7 « 7 0 1 « 9 
7 « 7 0 2 1 1 
7 « 7 0 2 2 0 
7 « 8 0 1 0 3 
7 * a 0 1 2 0 
7 * 8 C 1 9 9 
7 * 8 0 5 9 0 
7 «Θ0750 
7 « a C 7 9 0 
7 « 8 0 9 0 0 
7 « 8 1 5 9 9 
7 « 8 1 6 9 0 
7 « 8 1 8 0 0 
7 « 8 2 1 9 9 
7 «9C100 
7 « 9 0 2 0 0 
7 « 9 0 3 0 0 
7 « 9 0 5 1 0 
7 « 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 « 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 53C710 
7 53 1000 
7 5 4 0 1 0 0 
7 54C5C0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5503CO 
7 55C910 
7 5 5 0 9 3 0 
7 550S70 
7 55C999 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 56C210 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 56C410 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 7 57C9C0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 * 
7 58C280 
7 S80290 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 8 0 1 
7 5 9 1 2 0 0 
7 6C0200 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 C 4 9 0 
7 6 1 0 5 1 0 
7 Í 0 0 5 6 0 
7 6CC699 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 62C190 
7 62C290 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 * 2 0 
7 62C590 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6*C2C5 7 6 * 0 2 7 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 ( 8 C 6 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 1 1 
7 6 3 0 2 3 1 7 6 6 0 2 * 0 
7 6 3 C * 1 1 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 69C610 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
2 2 3 0 
16 
9 52C76 
? 
5 
98 
78 
6 
29 
828 
27C 
1 
27 
10 
1 3 1 
338 
27 
232 
37 
1 
86 
5 
8 8 2 
3 
1 
1 
19 
1768 
1122 
2 
12 
622 
1 
137 
3 
69 
3?« 
« 2S7 
1« 
2 
66 
118 
67 
37 
26 
3 * 8 
1060 
23 
1 
26 
9 
2 
28 
214 
2 
? 
2 3« 
2 1 3 6 
3« 
64 
282 
«71 
171 
70 
117 
« 0 0 
* 3 5 
1 0 * 6 17 
1386 
« 11 
as 2 
l 
10 
1 
3 t 
2 * 0 5 
2226 
575 
3 
271 i 
I I 
13S7 
3 5 3 6 
1015 
19 
25 
1 IS 
ί 
30 
6 
5S7 
7 * 
35C8 
6 
7 
« 1 
325 
18 
26 
ι 
6 
9 
5 
1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenketegorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
RHUM* NI E 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 1 3 1 1 
7 7 1 0 « n 
7 7 1 0 4 9 0 
7 7 1 0 5 0 9 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 9 9 1 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7»OSIO 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 Ό Ι 0 0 
7 7 7 0 * 0 0 
7 7 3 1 0 3 1 
7 7 7 1 * 0 0 
7 7 3 I 5 I 6 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 ) 1 5 7 7 
7 7 3 1 7 00 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 7 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 ' 8 9 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 7 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 4 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 76 0? 00 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 7 0 1 3 1 
7 78O110 
7 7 9 0 1 1 3 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 1 0 * 7 1 
7 8 . Ό 1 0 0 
7 8 7 0 7 1 9 
7 8 2 0 * 1 1 
7 8 7 0 5 8 1 
7 82 08 0.1 
7 8 7 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 1 
7 8 3 0 7 9 1 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 ' 1 ? 0 0 
7 8 3 1 5 7 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 6 8 1 
7 8 * 0 6 9 ? 
7 8 * 1 6 9 9 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 1 8 7 9 
? 8 * 1 0 7 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 a * 1 * 9 0 
7 8 * 1 6 0 1 
7 8 * 1 7 3 1 
7 8 * 1 7 9 9 
7 8 * 1 8 9 1 
7 8 * 1 9 9 9 
7 8 * ? 0 0 0 
7 8 * ? ? 8 0 
7 8 * 7 7 9 ! 
7 8 * ? 7 U 
7 8 * 2 3 2 9 
7 6 * 3 1 3 1 
7 84381,1 
7 8 4 1 8 5 1 
7 8 4 1 8 5 9 
7 8 *4 099 
7 8 4 4 * 9 1 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * 4 5 ) 5 
7 8 4 * 5 * * 
7 8 4 4 5 4 9 
7 3 4 * 5 5 1 
7 d ' , * 5 5 ? 
7 8 4 * 5 5 6 
7 8 4 * 5 5 3 
7 8 4 * 5 6 ? 
7 8 4 * 5 6 6 
7 8 * * 5 6 9 
7 8 * * 6 7 9 
7 6 * * 5 9 0 
7 8 *4 7 0 1 
7 6 * * 8 0 0 
7 8 * 5 * 9 1 
7 8 * 5 6 3 0 
7 8 * 8 5 5 1 
7 6 4 5 5 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
? 
7 3 1 
6 
T ' 7 
111 
1 
3 
666 
1 
742 
1 
4 7 0 
2 5 6 7 
2085 
1 
* 51 
116 
38 
6 
* 4 
149 
386 
3 5 6 1 
228 
261 
369 
S I 
275 
2 9 * 
35 
356 
1275 
3 * 9 8 
1 
5 3 3 6 
237 
169 
792 
9 8 5 
7 * 5 
1 
7 
10 
7 5 * 
9 3 
1 
1 * 
t o i 
5* 
180 
1 
2? 
16 
a 
5 
17 
11 
125 
10 
162 
* 7 
19 
62 
? 
35 
10 
1 
31 
9 
9 
10 
1 
' 0 
1 
7 
7 7 1 
183 
6 
! 1? 
21 
49 
11 
' 4 5 
1330 
271 
4 ! 
39 
3 1 
657 
6 
9 
'.O 
7 
5 
177 
I * 
218 
** 1 
15 
7 
? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
R n i j M A ' i i r 
7 8 * 5 6 0 1 
7 8 4 5 7 1 0 
7 3 * 8 9 9 9 
7 9 * 6 0 9 1 
7 8 4 6 1 1 1 
7 8 * 6 1 9 9 
7 d * 6 ? 9 1 
7 3 * 6 1 0 1 
7 8 * 6 * 0 1 
7 d * 6 5 9 1 
7 8 5 0 1 0 5 
7 6 5 0 1 1 ? 
7 8 6 0 1 1 5 
7 6 6 1 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 6 1 
7 8 5 0 1 9 1 
7 8 5 0 Ό . 7 
7 P 6 0 3 0 1 
7 8 50*1 .1 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 6 0 8 1 1 
7 8 5 1 9 1 1 
7 8 6 1 1 ' 0 
7 8 5 1 7 * 1 
7 6 6 1 3 1 1 
7 8 8 1 3 9 0 
7 3 5 1 * 9 1 
7 881 515 
7 3 6 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 1 3 
7 3 5 1 8 0 0 
7 3619 10 
7 « 6 1 9 6 0 
7 6 6 ? 1 ! 0 
7 8 6 2 1 Ί 
7 8 5 ? 1 5 1 
7 8 5 ? ? 9 0 
7 3 62 3 9 1 
7 8 6 0 6 9 0 
7 1 7 0 1 9 1 
7 6 7 1 1 ) 9 
7 6 7 0 7 0 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 3 7 1 7 6 9 
7 3 7 9 8 9 0 
7 87 0611 
7 8 7 1 6 9 1 
7 87179-1 
7 8 7 1 * ' 9 
7 » 7 1 * 5 9 
7 8 7 1 * 7 1 
7 8 8 0 7 9 0 
7 1 9 0 1 3 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 9 0 1 Ό 0 
7 9 9 1 * 9 ' ) 
7 9 9 1 6 9 9 
7 9 9 7 7 9 9 
7 9 0 ? 4 ' ) 
7 9-17491 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 9 
7 9 9 7 6 1 0 
7 T T 3 9 0 
7 9 9 7911 
7 i l 9 1 1 1 
7 9 ' 0 1 1 ! 
7 9 7 1 ! 1 9 
7 0 ^ 0 7 9 9 
7 9 - 9 4 0 1 
7 9 2 9 5 9 9 
7 9 ? 1 ? 1 5 
7 9 ? ! ? ? 7 
7 9 * 1 1 1 0 
7 9 * 1 1 9 1 
7 9 * 0 3 1 1 
7 9 494 1J 
7 9 6 9 1 9 9 
7 9 7 0 1 0 1 
7 9 707 19 
7 9 7 1 1 1 6 
7 9 7 1 7 9 9 
7 9 714 9 1 
7 9 7 0 6 1 1 
7 9 7 9 6 9 ' , 
7 9 7 1 7 9 9 
7 9 8 9 3 1 1 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 1 4 0 1 
7 1 8 1 8 7 1 
7 9 6 1 5 9 1 
/ 9 9 1 1 1 1 
7 9 9 9 7 9 9 
7 9 9 1 4 0 ) 
7 9 9 0 ) 1 1 
7 9916-19 
',"', ' I L ' . C S . T' 
6 1 0 9 1 1 ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
77 
?01 
76 
U 
58 
1 7 * 9 
64 
1 
7 
? 
68 
1 * 6 1 
* 8? 
1 
314 
9 
76 
1 
1 
? 
' 1 
l 
6 
?7 
7 
1 1 0 ' 
1 
7 
Ì 
1 
8 * 
1 
10 
19 
8 
1 
3 
79 
9 9 4 
9 
5 
6 1 
7 
1 1 6 6 
?99 
9 
8 
5 
* 8 
y 
7 
34 
1 
1 
10 
1 
2 ' 
?9 
6 
1 
» 1 
? 
1 
î 
1 8 * 5 
71 14 
3 
/ 7 
? 
46 
1 1 1 
6 ) 
7 0 ' 
4 
1 
1 6 
1 
? 
3 * 
? 
i ( · 
9 
9 
I 9 9 7 9 5 
)C 
7 0 3 4 
3034 
3 6 9 3 3 4 
587 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung. Origine 
Warenkalegorie 
Ca/, de Produits 
f f 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
PULGAR I « 
ÍG.Pfíeyri/ 
1 1 1 0 7 1 1 
1 O I O ? ? ' ! 
1 1 7 1 1 0 3 
1 070 104 
1 C20105 
1 0 7 0 ! 1 7 
1 0 7 0 1 0 9 
1 0 7 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 I 1 
1 1 7 0 1 1 1 
1 1 2 1 1 3 1 
1 0 7 0 1 1 9 
1 0 2 1 1 4 9 
1 0 70L4 6 
I , 17014) 
1 0 7 0 7 1 1 
1 0 2 0 2 1 6 
I 1 2 0 7 1 7 
1 0 2 0 3 1 1 
1 0 4 0 1 1 1 
1 0 4 1 7 1 ' 
1 0 4 0 3 1 0 
I 0 * 3 * 8 1 
1 1 1 0 5 6 7 
Ι 1CC79P 
Ι 1 6 0 I 1 I 
I 1 6 0 1 9 I 
Ι 1 6 0 7 7 I I 1 6 0 7 4 1 
Ι 160746 
1 160248 
1 2 ( 1 6 4 1 
I 2Ο0671 
I 70 06 6 1 
1 71)1674 
1 7016 79 
1 20C681 
1 7C0779 
I 7C075? 
1 2CC761 
1 2 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 8 9 
1 2 7 0 7 7 3 
D G . Α Ν . i . A 
? ο ί ο ι n 
? 0 ! 0 1 ! 5 
? O l l i | 9 
? 0 1 0 * 1 7 
? 0 1 0 * 1 6 
? 1)106 10 
? 1 1 0 6 7 1 
? 0 I C 6 9 1 
7 0 2 0 1 5 6 
2 0 2 0 1 7 5 
2 1 ? C * 1 1 
? 1 7 0 4 1 1 
2 0 1 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 6 0 
2 1 1 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 ) 4 6 
2 0 4 0 ( 0 ? 
2 0 5 0 4 0 1 
2 06C71? 
2 1 6 0 2 1 1 
2 C 6 9 4 5 1 
? 0 / C 1 1 3 
? 0 7 0 1 18 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 C ! 7 1 
2 C 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 P 1 
2 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 7 P 1 
? 0 7 C 1 1 
? 1 7 0 1 5 1 
7 0 7 0 1 8 0 
? 0 7 0 4 1 1 
? 0 7 0 4 9 1 
? 1 7 0 5 1 ? 
? ? 6 0 ! 7 1 
? 0 6 0 4 7 1 
? 0 8 0 5 " ' 
? 1 6 C 6 9 1 
2 C 307 12 
? 0 6 0 7 8 1 
? C8C771 
? C 8 0 » l l 
? 0 8 0 6 11 
? C8C640 
? 0 3 1 1 1 1 
7 131 CIO 
? 0 6 1 1 1 ) 
? 1 3 1 1 9 ) 
2 ) 3 1 ? ? 1 
7 C 6 | 7 ' l 
2 1 6 1 7 4 1 
? 0 6 1 7 8 1 
7 1 1 0 ' 9 ) 
? I "914( Ì 
? " 9 0 9 1 , 
» Γ 9 Γ 9 1 7 
? 0 9 0 9 I T 
? ? 9 11 1 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
9 9 * 
6 1 1 ? 
1 1 7 
7 
»763 
' 7 
? 
7 6 ? 
5 
3 6 
3061 
1 1*1 
1 7 1 
16 
7 1 5 
7 1 
5 1 1 
I I 
1175 
6 
1 
5 1 
l ö ' S 
3 170 
7 
6 3 
! 
9 ? 
1 7 2 
1 8 2 
* 6 6 
1 5 
5 
1 
9 0 7 
5 5 7 
1416 
1 ? 4 
1 2 7 
5 
7 1 
1 7 
7 7 1 ( 9 
7 
9 5 7 
5 5 
3561 
(« 9 
7 1 
I C I ? 
1 ! 8 ! 7 
6 C 
? 
1t 
1 1 
1 
! (­6 
4 0 ? 
6 5 
) 6 
l c 6 
1 5 
1 4 0 
8 
5 * 
9 8 
9 
7 9 9 * 
1 
19 35 
7 2 
8 7 5 
1 
9 1 
1 
3 
» 3 9 
* ? 6 
1036 
1 179 1 
* 6 5 ? 
7 5 9 
I P 1 
6 1 7 
6 
1 9 
­1 
«0 
κ 1 i ' s » 7 
', 7 
2 79 
» 1 
1 I 1 
8 
7 7 7 
7 1 
7 » 
7 
»0 
« 1 
f 
' 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
1 ' ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' IUI F , " ! r 
? 191115 
? ] ! 0 * 9 9 
? 1 7 0 1 1 0 
? 1 7 0 1 7 1 
' 1 ? 1 ? ? Ί 
2 1707 31 
2 17 07 90 
? 1?0«.I10 
2 1 2 1 7 * 0 
2 1 7 0 7 9 1 
' 1 ' 0 7 J9 
? 1 ? ) U 5 0 
? 1 7 0 8 9 1 
? 1 Ί 0 9 1 
? I 6 1 7 3 8 
? 1 6 0 7 7 9 
? 1 6 0 7 6 1 
? 1 4 1 * 7 1 
2 16 0 *75 
? ' 6 0 * 6 ! 
? 7 1 1 1 9 1 
? 7 1 0 7 1 0 
7 ? 1 0 ? 7 0 
2 2 0 1 2 9 7 
2 21129.8 
? 7 0 0 5 * 9 
? 7 0 0 6 9 9 
? 2 2 0 5 1 9 
? 7 7 1 5 7 1 
? 2 2 0 5 2 5 
2 7 7 1 5 3 1 
? 7 7 0 5 7 5 
7 2 7 1 5 * 7 
2 7 3 0 * 9 1 
2 7 3 1 6 9 1 
7 2 * 1 1 9 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7(1 
1 0 8 7 1 
1 1 
1 ? 
8 0 
1 » * 
7 
7 ? » 
9 0 * 
7 6 
1 5 
4 
7 7 
8 74 5 
» 6 
? 
1 7 8 
? 
1098 
7 7 1 
174? 
7 
1 7 ? 
1 1 
7 
1 3 
1115 
1 
3 1 
! 3 
72 
1 0 5 5 1 
5 7 3 6 5 
? F " . AO. p r r i c v 
1 ! 7 9 * 9 9 
3 1 3 1 6 8 9 
3 2 1 0 7 S ? 
AO.NTA 
* 0 5 0 2 0 0 
* 06 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 1 5 1 7 9 1 
* 050R09 
* O S 0 9 0 1 
* 0 5 1 * 0 1 
* 1 3 0 1 0 1 
4 1 4 1 1 1 1 
4 I 6 O 0 H 
* 1 5 1 1 6 0 
* 2 7 0 6 1 1 
* 2 7 0 9 1 1 
* 7 7 0 9 7 1 
* 7 7 1 9 7 6 
* 7 7 1 9 8 1 
CFf.A 
5 7 7 0 7 1 1 
6 2 7 0 7 31 
5 7 3 1 7 1 1 
5 7 1 1 1 1 0 
5 73 03 70 
5 7 3 0 3 5 0 
6 7 3 0 8 1 1 
5 7 3 1 8 1 1 
S 7 3 1 3 9 0 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 7 1 
5 7 3 1 3 7 6 
b 7 3 1 6 ? ! 
5 " 1 5 7 1 
A I I T / ' l - . ' I K . 
/ 7 8 1 1 1 9 
7 7 5 0 7 0 1 
7 76 1 ? 0 1 
7 7 6 1 5 1 1 
7 7 6 1 6 1 9 
7 ? 6 1 6 | i 
7 7 5 7 7 1 1 
7 26.1790 
7 » 7 0 7 1 7 
7 77171,0 
7 2 3 1 1 7 9 
7 7 P ! * S ' · 
7 28199 . ) 
7 7 3 Ό 1 9 
7 7 8 ? 7 0 9 
7 7.1784 1 
7 ? 1 ' 8 9 5 
7 ?,??94? 
7 » 6 7 0 I I I 
7 , ' 7 7 2 1 1 
7 7 . 1 1 * 1 1 
7 78 1 6 * ) 
7 2 8 1 6 0 1 
7 7 3 ) 9 3 0 
7 7 3 4 6 1 i 
7 7 " 4 " 9 
7 7 3 * 1 4 1 
7 ? . | F 6 l 1 
* 5 
9 
3 
* 6 9 
1 
1 
9 
6 « 
1 1 
3 
1 9 
1 
1 7 6 
3 
7 1 « 
1*03 
1 6 3 
i s 
I ? 7 
1677 
6 * 3 5 
1 0 9 
4 
1902 
1 8 
1 
1 1 
11365 
1 ! 
2 6 * 
1 9 9 
6 
2 
7 7 
1 1 
! 15 
1 
9 * 
4 
1 8 
' p 
7 1 7 
7 
4 5 
1 * 
7 3 
1 
? 
8 » 
7 
I 1 
? 
? ? 
7 7 ? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
' Ί ! '".Λ" ye 
7 7 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 0 1 7 8 
7 2 9 1 9 1 9 
7 ' 9 I ' l l 
7 ? 9 l l ? ? 
7 7 9 1 4 4 6 
7 29149 1 
7 ? 9 1 6 t l 
7 ? 9 ? ? ? 7 
7 T 9 . 7 6 1 ! 
7 7 9 2 5 6 9 
7 7 9 7 6 1 5 
7 7 9 ' 7 1.1 
7 79 3190 
7 7 9 3 6 4 6 
7 ' 9 7 5 7 1 
7 2 9 3 5 9 9 
7 7 9 3 6 0 9 
7 29 3 8 Ό 
7 2 9 3 3 6 0 
7 7 9 4 1 1 1 
7 7 9 4 7 1 9 
7 7 9 * 7 6 1 
7 ' 9 * ? 6 ? 
7 ? 9 * ? 6 5 
7 7 9 * 7 9 9 
7 7 9 * * 8 1 
7 7 0 0 ! ü ) 
7 3 0 0 1 9 1 
7 1 0 0 1 3 5 
7 3 1 0 7 1 8 
7 370 100 
7 3 7 0 5 1 0 
7 " 0 6 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 7 3 
7 " 0 2 0 1 
7 1 1 1 7 0 1 
7 3 * 1 7 1 1 
7 ' 5 0 1 1 5 
7 ' 5 0 1 1 9 
7 770411 
7 3 7 0 6 1 0 
7 ' 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 6 
7 ' 8 0 1 1 9 
7 38071.1 
7 1 8 1 1 9 9 
7 7 9 0 1 6 1 
7 3 9 0 7 51 
7 3 9 0 7 59 
7 3 9 0 7 7 ? 
7 3 9 0 6 9 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 1 0 3 0 0 
7 * 1 0 H O 
7 4 7 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 1 
7 * 7 0 3 2 1 
7 4 2 0 1 7 9 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 ? 1 1 
7 * 7 0 7 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 * 0 7 0 0 
7 * * 0 ? 5 0 
7 4 * 0 5 5 0 
7 4 * 1 5 1 0 
7 * * ! 5 3 0 
7 * * ? 1 9 1 
7 4 4 7 * 1 1 
7 * * ? 7 0 0 
7 4 * 7 6 9 0 
7 ' , 6 0 3 0 1 
7 * 7 0 1 ? 1 
7 * 7 0 1 1 9 
7 * 7 0 1 * 1 
7 « 7 0 1 9 5 
7 ' , 7 0 1 9 9 
7 * 7 0 ? U 
7 * 8 0 9 0 0 
7 * 9 0 I O O 
7 5 0 0 1 0 1 
7 5 0 0 7 0 ) 
7 5 0 0 3 0 0 
» 6 0 9 9 9 9 
7 6 ! 01 1 1 
7 6 1 9 * 1 0 
7 5 1 0 4 2 9 
7 4 3 0 1 0 9 
7 6 3 1 7 9 1 
7 8 4 0 1 0 0 
7 4 5 0 6 9 9 
7 5 6 1 9 1 1 
7 5 6 1 9 1 0 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 4 1 7 | i 
7 4 6 1 1 1 1 
7 56 9 " , - ) 
7 6 6 1 * 1 1 
7 4 6 0 7 7 1 
7 6 7 1 1 1 1 
7 4 7140.) 
7 5 7 1 0 7 1 
7 5 6 0 ' 1 1 
7 6097 69 
7 5 8 0 7 9 9 
7 6.19976 
7 5 9 1 3 0 1 
7 6 1 1 Ό 1 
7 6 I I 4 7 9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I l i o 
6 7 ) 
4 
5 6 
1 * 1 
7 
1 
* ] 
5 * 
5 3 
3 9 1 
7 
1 1 
9 1 
6 
6 6 
Κ , 
115? 
2 6 
7 
1 
1 
' 0 1 
2 
7 9 
* * 9 
6 6 
* 5 * 
5 
6 1 8 
1 
1 
5 
1 
1726 
1 
? 
S 
3 ? 
1 0 7 
1 
1 
1 1 
10 
1 
8 
5 2 
1 
6 
8 
6 
3 
1 7 
6 
7 
* ? 
3 5 
Π 
3119 
2 
1 3 
* 2 4 3 
2 6 1 
9 
7 9 
1 
8 3 
? 9 
9 
5 S 
7 5 1 
" 2 * 7 
2 
6 6 
3 2 
* * * 2 
7 0 
5 
1 
1 
7 
? 
3 
* ? 
* ? 
6 7 
* 2 3 
9 8 
4 R 3 
3 9 
* Ι ? 
2 3 
3 2 1 
1 3 
7 
7 0 1 
? 
5 4 
1 
1 
1 1 4 
1 3 6 
588 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Codi TDC 
eULGARIE 
7 6 0 0 * 9 1 
7 60C560 7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 7 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 C * 2 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
Τ 6 « 0 2 0 5 
7 6 8 0 « 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 T 3 3 5 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 2 0 0 7 7 * 0 7 0 0 
7 7 « 1 9 0 1 
7 7 5 0 1 0 0 
7 76C110 
7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 1 5 0 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 1 0 « 1 6 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 7 0 0 7 8315S­0 
7 8 * 0 6 * 0 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 * 0 6 9 9 
7 B«1C60 
7 8 4 1 1 1 6 
7 8 4 1 1 5 0 
7 B«13C0 
7 8 * 1 5 8 0 
7 a « 2 2 9 1 
7 8 « 2 3 2 0 
7 8 « 2 « 0 0 
7 8 « 2 5 0 0 
7 8 4 7 8 C 0 
7 8 « 3 0 0 0 
7 8 « 3 1 3 0 
7 8 * 3 6 3 0 
7 8««C99 
7 8 « « 1 1 « 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 « « 5 3 5 
7 B « « 5 « * 
7 8 * * 5 * 9 
7 8 * * 5 5 3 
7 8 * * 5 5 8 7 8 * * 5 7 9 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 * * 7 C 0 
7 8 *«BC0 
7 8 « 5 1 1 0 
7 8 « 5 5 9 0 
7 8 « 6 1 9 0 
7 8 « 6 2 0 0 
7 8 * 6 3 0 1 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 5 7 85C190 
7 8 5 0 2 0 ) 
7 8 5 0 * 1 1 
7 8 5 0 * 5 9 
7 8 5 0 8 1 7 
7 Θ51390 
7 8 5 1 5 1 5 
7 Θ51599 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 1 
7 85 2 1 5 0 
7 8 6 2 2 9 0 
Warte 
1000$ 
Valeurs 
2 2 0 3 
9 3 6 
9 2 7 
2755 
* 7 7 6 
1 3 1 
5 0 
2 3 1 
* 1 
1 0 0 
1 0 7 
i e s 1 9 
1 
1 
5 
7 
2 
* 6 
l 1 * 1 
* 1 1 
2 0 5 
5 
1 3 
2 
1783 
6 
1 
1 
« 4 2 
1 0 
1 
2 9 
« 2 7 2 
« 1 2 
1 
1 2 5 
1391 
8 5 
1 
« 3C32 
3892 
« 2 1 8 
8 3 9 
6 2 
1 
1 
1 
« 1 3 
7 
5 
6 
7 
8 7 1 
« 2 
1 
1 0 
1 1 
1 0 
2 
1 
9 6 8 
7 3 
1 2 
8 
1 2 5 
5 
1 3 « 
6 
2 6 
2 7 
« 7 6 
3 
6 
6 « 
9 
1 0 
« 7 
1759 
« 1 2 
9 
5 1 0 
1 
5 9 5 
7 3 
1 
7 « 1 
l « 7 
2 
2 
3 2 
« 8 
4 8 
2 
Ursprjng­Or/g/no 
Warerlkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
P U L G A " ! " 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 6 0 9 9 0 7 0 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 3 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 Ό 0 
7 9 0 0 9 0 1 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 a i l 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 7 1 2 7 7 
7 9 7 0 7 9 3 
7 9 7 1 5 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 1 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 1 1 0 0 
7 9 7 0 3 1 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 97 06 99 
7 97 0 7 9 ) 
7 9 8 1 6 0 3 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 0 * 0 1 
7 9 9 9 5 0 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
6 
? ? 
9 
6 
5 7 7 
3 
6 
1 9 
ι 
I I 
1 
2 
1 
2 
? 
1 9 
1 
1 
3 
3 
1 6 
1 7 
3 
1 9 * 
7 8 
1 
1 6 8 
7 
9 
1 5 
* 8 
1 
? 
5 
7 6 
3 
5 3 5 0 9 
MIN C L A S S . O C 
8 0 0 9 0 0 0 
β 2 * 9 9 0 0 
AL6A I I IF 
AG.PP.ELFV 
1 0 7 0 6 1 0 
1 1 1 1 5 9 2 
A G . A N . 2 . A 
? 1 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
? 01O150 
2 0 1 0 6 9 0 
2 02 0 * 1 0 
2 02 0 * 9 9 
7 0 3 0 1 8 0 
? 0 3 0 3 7 3 
? 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
? 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 3 1 2 3 0 
? 0 3 1 3 1 1 
? 1 9 0 9 1 3 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
2 1 6 0 * 7 1 
2 2 0 0 1 9 0 
? 7 1 0 6 9 0 
2 2 * 0 1 9 1 
Δ 0 . «IIA 
* 13 0 1 0 0 
* 1 5 1 1 5 0 
* 1 8 0 5 0 1 
C"CA 
5 7 1 1 3 1 1 
A U T . « " C I . TOC 
7 2 507 10 
7 2 S 1 S 1 1 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 7 1 6 0 1 
7 2 7 1 * 1 0 
7 ? a o * 7 i 
7 7 3 7 9 5 ? 
7 7 9161.3 
7 37D190 
7 1 7 1 1 ? d 
7 4 1 1 1 1 ' ) 
7 * 1 1 1 7 1 
1278 
* 128? 
1 5 1 7 3 5 
1 
7 1 0 
7 1 1 
5 * 
1 0 
2 
1 6 9 
1 
7 
* 8 
2 
1 2 
1 1 8 
1 
2 
2 
1 7 7 
8 
1 
6 1 
1 
3 
1 * 
1 1 0 
2 7 
U 
* 2 3 
1259 
2 
3 
5 
7 
7 
!* 3 5 
1 5 * 5 
128 5 
1 5 
2 * 
* 2 1 
1 9 
3 
1 5 3 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
M «U'ITF 
7 * ! 0 1 2 5 
7 * ? 0 ? 9 1 
7 * ? 0 3 2 ' 
7 * 3 0 1 0 1 
7 * 3 0 7 1 0 
7 * * 1 ? 0 1 
7 * 6 1 ? 1 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 5 0 0 1 0 0 7 6 7 1 1 0 1 
7 5 1 1 7 9 1 
7 531 1 1 1 
7 5 6 0 1 0 3 7 5 5 1 5 9 1 
7 5 5 0 9 3 0 7 6 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 8 9 1 6 0 1 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 2 1 9 7 7 ) 1 6 * 9 
7 7 1 1 6 7 6 
7 7 * 0 1 0 9 
7 7 * 0 3 0 0 
7 8 1 0 1 0 0 
7 6 * 0 6 9 2 
7 3 * 1 9 6 0 7 3 * 1 1 5 1 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 2 5 0 1 
7 8 * * 8 0 1 
7 8 * 5 5 5 0 7 8 * 5 9 9 1 
7 3 « 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 6 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 6 7 1 9 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 7 9 9 0 4 0 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5 
1 
3 
1 8 
5 1 
1 
1 8 1 1 
7 
4 * 
6 9 ι 
3 * 2 
2 7 6 
2 * 1 
1 
6 
5 ? 
9 
7 0 
9 
? 
1 
1 1 
9 * 7 
3 1 6 
1 36 
7 
? 
1 
3 
? 
1 7 
1 
3 
1 * 
1 
7 1 
1 
1 0 
I 1 ι 7 8 
586 1 
NON F| / F," . T i r 
3 1 0 9 0 0 1 
l i o . ' I . P F P 
A G . 0 I ) F | _ F V 
! 0 4 0 * 6 0 
1 1 6 1 2 * 1 
1 2 1 1 2 1 1 
tC.70.2.7 
7 1 3 0 1 6 1 
2 1 3 1 1 8 1 
2 0 3 1 2 1 5 
? 0 3 0 3 1 2 2 0 3 1 3 6 3 
? 1 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 ? 0 6 1 1 1 9 
? 1 6 1 7 1 9 
? .169791 
? 1 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 715 
2 0 7 0 1 1 ? 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 7 6 
2 1 7 0 1 * 5 
? 0 7 0 1 * 7 
? 17 01 59 
2 07.1161 
? 0 7 0 1 6 3 ? 0 7 0 1 7 5 
? 1 7 1 1 7 7 
? 1 7 1 1 3 1 
? 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 1 1 9 1 ? 1 7 0 1 9 1 
» 1 7 1 1 9 9 ' 1 7 1 5 1 1 
' 1 7 1 6 5 1 ? 7 3 0 1 Ό 
? 1 8 1 1 9 9 
? 1 8 ? ? ? 1 
? 03 '???? 
7 0 3 9 7 7 9 
? ? 3 1 * ? 3 
? 1 3 1 6 1 1 
? 1 3 9 6 1 8 
' 1 3 1 3 1 1 
' 0-11315 
? 1 8 1 9 1 0 
? 0 9 0 1 11 
7 1 » 16 ! 1 
? 0 9 0 4 1 9 
' 0 9 0 6 1 0 
' Ì 9 0 1 1 1 
? 1 Ì09 1 1 
7 1 7 9 7 " 0 
1 
1 
7 3 3 6 
7 ι ? 3 
7 7 
9 1 
5 7 
6 ' * 8 6 ' τ 
6 
3 9 
3 6 7 
7 9 * 
61 6 
1 3 
9 
1 7 1 
! 1 47 
1 
9 3 5 " 
1 
1982 
7 3 7 
3 ? 7 7 7 
ί 
1 98a 
1 
1 5 
1 
τ 
4 
1 * 
' 6 
1 
2 * 
-, I 
1 
1 
1 
Jahr­1970­Année 
589 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Wrirenk.ilerjono 
Caf. de Produits 
' 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
Τ " . 6 . r v i 
? ! ? C " / ' l 
? 1 6 0 * 7 1 
? 1 6 0 * 7 5 
? i d e e i 
? 71Q199 
? ? ■ ) ? ? ) ! 
7 ? C C " ¡ I 
? 7 ) 3 1 3 9 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
? 
7 6 2 
7 7 
? 
? 
1 
277 
167« d 
I E P . AC . Π F ΠΙ EV 
7 ; i c7 * i 
/c.6r.". 
« 0 6 1 2 0 3 
« 1«C619 
4 22CS5? 
« 7 2 C . 8 1 
« 74f1?)·) 
« 74077 ' ) 
' I J ' . P P l T . T r r 
7 7506CC 
7 7 5 0 7 0 1 
7 75 139 1 
7 7 5 1 ' 9 9 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 7 1 0 1 ' 
7 271C15 
7 2 7 1 Γ 6 9 
7 ?9?10 ' ) 
7 2 9 3 5 9 9 
7 ' 2 0 4 3 1 
7 »»CS63 
7 370411 
7 ' 9 C 3 I 1 
7 ' 9 C 7 9 0 
7 «0C249 
7 4 Γ 0 6 1 ) 
7 4 1 0 1 7 1 
7 « ? C ? 6 1 
7 ' , « 0 » 6 ] 
7 « « 7 7 0 ) 
7 « 6 0 1 0 1 
7 4 702 11 
7 4 9 0 1 3 9 
7 s i a c i 7 5 S 0 I O 1 
7 f . 6 C 6 » l 
7 6C0499 
7 6 1 C I 9 1 
7 6 7 C 2 9 1 
7 6 ? r 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 ' 7 C 4 0 0 
7 6 9 0 7 1 1 
7 7 1 1 6 S I 
7 77? 10,1 
7 7 7 7 5 0 1 
7 7 1 4 0 9 ) 
7 7aci Π 7 8 4 C 4 0 1 
7 34C67 1 
7 3 4 0 ( 9 9 
7 8 4 1 ( 6 ? 
7 3 4 1 1 1 1 
7 841 I 1 7 
7 F 4 1 »9 1 
7 6 4 2 7 3 9 
7 8«7 79 1 
7 6 * * 9 0 ) 
7 3 4 5 6 C 1 
7 8 « 6 6 5 ) 
7 P 5 0 1 I ? 
7 8 501 16 
7 3 5 C 1 9 1 
7 3 6 1 6 1 5 
7 6 5 1 9 1 ) 
7 8 6 7 1 1 1 
7 P 7 C I O ] 
7 6 7 0 7 7 9 
7 6 7 1 7 1 1 
7 Γ 7 14 19 
7 9 0 1 1 1 1 
7 6 1 1 4 0 1 
7 9 0 1 9 7 ' , 
7 9.; 2? i l 
7 9 9 7 " ! ) 
7 9 0 2 4 9 9 
7 9 7 1 7 7 9 
7 97C699 
7 
7 
7 
6 9 
4 
1 
( 8 
3 6 
7 6 8 
1 
? l 
7 
5 28 
p« 
3 ? 
3 8 
1 
? 
? 
7 
7 
1 
' 0 
1 
4 
? 
? 
! 1 
4 3 
? 1 
7 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
! 2 
1 
1 ? 
? 
1 
1 5 6 
5 
«, 8 
1 
1 
1 
1 
16 
1 9 1 
7 
1 
1 
! 5 
5 
7 
2 
1 
4 
1 
1 
4 ' 
? 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
7 
1 1 5 0 
M ' \ F I , ■",« . T­C 
3 1 ) 9 1 ) 1 3 ( I S T I e 1 I 
»6 
165 14 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f i 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A ( , . T " F L r γ 
1 17.111 ) 
1 0 7 1 4 7 1 
1 U H l' i 1 1 0 1 1 1 1 
! 1 1 1 5 1 7 
1 1 H 6 1 1 
1 1 1 1 6 1 6 
' IO1ISS 1 
1 1 0 1 7 1 1 
Ι 1 1 1 7 9 ' , 
' 1 1 1 7 9 3 
1 1 6 1 7 1 1 
1 1 5 1 7 1 , 
1 1 6 1 7 0 9 
1 1 7 0 ) 0 1 
1 7 1 1 4 4 ' 
1 710 Í .5 1 
1 7 0 0 6 7 1 
1 7 1 0 6 7 6 
1 7 10679 
1 7 1 1 6 8 1 
1 7 1 1 7 1 4 
1 7 1 1 7 7 9 
1 7 1 1 7 1 1 
1 7 1 1 7 1 6 1 79077H 
1 7 0 1 7 5 7 
1 7 0 1 7 4 1 
! 71117 i l " 
1 2 7 1 7 1 1 
1 2 7 1 2 1 ? 
7C. «,·.. ? . t 
? 91969.» 
2 0 7 1 1 1 1 
? 0? ' ) 185 
? 0 7 0 1 6 7 
2 1 7 0 4 7 9 
? 0 1 1 1 1 4 
? 13.117? 
7 O H 1 7 4 
? 0 1 9 1 5 7 
? O I O I 9 I 
? 0 3 0 1 6 6 
? 0?11 l i 
? 0 I 0 7 1 5 
? 0 1 1 7 1 9 
? I ' l ? ' 5 
? 0 1 0 3 1 2 
? 0 7 7 3 7 1 
? Ο Ο Ο » ' 1 
2 0 3 0 1 4 3 
? 1 3 1 ' 6 6 
? 1)71766 
2 1 5 0 * 0 1 
2 0 6 1 1 1 1 
? 1 4 0 1 7 9 
2 1 4 0 2 1 9 
2 1 4 1 7 9 0 
? 1 4 0 7 1 ) 
7 ' ) 6 H 1 4 
? 0 4 0 * 6 1 
? 07 01 1 ' 
2 0 7 1 1 1 6 
2 0711 11 
? 1 7 1 ! " 7 
? 1 7 1 1 7 9 
7 0 7 1 1 * 1 
? 0 7 1 1 * 7 
? 1 7 ? 1 ' . 6 
? 1 7 1 1 * 9 
? 9 7 0 1 5 5 
? 1 7 0 1 5 9 
2 07011,1 
? 0 7 1 ! 66 
? 1 7 1 1 7 1 
? 0 7 9 1 7 4 
? 0711177 
? 171191 
7 1 7 0 1 9 1 
? 1 7 0 1 »9 
2 1 7 D 1 I 
? 0 7 1 1 1 6 
? T ' U S O 
' ? 7 ? * 9 1 
? 1706 11 
? 1 7 " 6 9 1 
7 1 7 1 5 9 9 
? 91 .111 ) 
» 1 6 1 1 5 1 
? ) 8 " 1 6 1 
7 T I " Ï ' ­ ) 
? O » " ' 7 ) 
? 1317 7? 
? 16 1? 74 
­ o»17 7­, 
? 1P Ì ' 1 1 
» H 9 7 F 9 » 9 6 " " » " 
? 9<V|7­,1 
.' 939 1 1 ) ' 1» ) " 1 
? 96 1411 
? ­13,161­1 
» l i 169 1 
» 9 " 36 1» 
? 1:1 ' 7 , 1 
? l l : 7 7 i 
2 I ' l l ­ , 
Viene 
1 000$ 
Veleurs 
7 
1 
7 ' 
' 1 1 6 
? 7 ' 
6 ? 
9 6 
' 7 7 
6 2 7 
1*9 1 
1 3 7 
1 5 8 
6 7 6 5 
7 8 * 
I I 
1 7 * 9 
» 7 
7 7 * 
S 
1 ) 1 
η » . 
« n a ! ?',6 
4 0 
1 
7 6 
1 
15.) 
5 7 6 
" ( . S ' 
3 9 
1510 
4 6 
1 9 
1 
1 
2 
? 
» 0 
* 2 
1* *1 
7 4 7 
1 * 1 
1 
1 9 1 
9 * 
1 
? 
7 
1 6 1 ' 
1777 
7 
6 * 
1 9 
26 1 ? 7 
1 1 7 
1 
( 7 74 
8 3 7 
3 
1 
7 
1 3 6 
2 1 3 * 
3 3 
4 
3 2 
9 2 4 
3 1 9 
3 9 4 
7 7 4 7 6 
! 4 9 7 4 
1 
1 I )·» 
7 1 " » 
73 3 
1 7 4 * 
7 1 1 
7 3 3 1 
710 i | 
9 6 7 7 
» » 17 
1 
7 ­, " 9 
1?060 
U r i ' 4 1 
? 7 ' τ » 
17? 8 τ 
4 
4 
! 144 
74 7 7 
' 7 
9 1 9 
» 4 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
T"T ' ­ " 
. ' ' S ' " « 
? 9 ,1991) 
? 9 8 1 1 1 9 
? 1 6 1 1 9 0 
? 0 3 1 1 ! 0 
' 0 8 1 1 9 0 
? 0 8 1 7 1 0 
? 0 3 1 ' ? 9 
? 7.31300 
2 1 9 9 1 ! ! 
' 1904 11 
? 1 9 1 4 1 3 
? 0 9 0 4 1 9 
? 1 9 0 * 6 1 
? 1 9 0 4 71 
7 0 9 0 9 ) 1 
? 0 9 1 9 1 5 
' 1 9 1 9 1 7 
? 0 9 0 9 ! , ! 
? 1 9 9 9 5 7 
? 0 9 1 9 1 1 
? 0 9 1 9 1 5 
7 ' 9 1 0 7 9 
? 1 9 1 1 7 1 
? 091.173 
2 1 2 1 1 0 1 
? 1 7 0 7 9 0 
? 1 7 1 7 7 1 2 1 7 0 3 3 0 
? 170 344 
? 1 7 1 7 * 8 
2 12,1381 
? 1 7 1 3 9 1 
' ! Ί 7 11 
? 171791 
? 1 2 1 7 9 9 
? 1 ? 9 3 | 9 
? 1 7 1 8 3 1 
? 1 7 0 8 3 1 
? 1 2 1 6 6 1 
? ! 7 1 6 9 0 
? 1 7 1 0 9 1 
? 1 5 1 * 1 9 
2 1 5 0 4 68 
? 1 6 0 * 3 1 
? 1 6 0 * 7 1 
? 1 6 0 4 7 6 
? 1 6 0 4 8 1 
? 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 5 9 0 
2 .710190 
7 ? 1 9 ? 1 9 
? 7012 3 1 
? 7 0 1 7 6 0 
? 7 0 0 7 9 ? 
? 7 0 0 7 9 3 
? 2 0 1 6 9 1 
? 7 0 0 6 9 6 
? 2 0 1 6 9 9 
? 2 H 7 3 5 
? ? ? 1 * 1 0 
? 2 2 0 6 2 1 
? 7 2 1 5 2 5 
? 7 7 1 5 3 1 
7 7 7 0 5 7 5 
? ? ? 1 5 * 7 
? 7 10 170 
? 7107 3.1 
? 7 1 0 7 0 0 
' ? ? 0 * 9 1 
? 7 7 1 6 9 0 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
3 ? ? 
1 1 4 
? 
1 
1 
4 
6 ! 
4 
7 
* 6 3 
6 3 
1 
2 
2 7 6 
8 
* 5 1 
3 
1 1 
5 * 2 
2 
6 
3 
' 7 1 
3 
1 1 6 
1 l 
1 9 * 
* 6 ? 
1 1 7 * 
? 1 3 
7 7 0 
1 6 S 
1 
? 
1 1 
8 7 7 
7 
1 7 9 6 1 
8 3 ? 
7178 
* 1 1 
? 9 
76.3 
6 7 0 
* 3 83 
1196 
1 6 2 
9 8 2 
1 2 3 
1 0 * 2 
1156 
7 8 1 
0 
7 6 * » 
1 
2 7 5 
1 5 ? 
? 6 3 * 
! 1*75 
1 3 7 6 
s i 
1 9 * 8 6 5 
reo . A G . HRFLFV. 
? 7 1 1 7 9 1 
te . · . - , ' 
* 1 6 1 2 0 1 
* O S O ? l i 
* 0 5 1 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 8 0 0 
* 05 09 0 1 
* 1 5 1 * 0 1 
4 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 7 1 6 
4 1 3 1 1 1 9 
', 1 1 Π 5 1 
* 111)113 
4 1 * 1 7 1 9 
* 1 4 1 2 7 1 
4 1 4 0 Ό 1 
4 1 4 0 6 1 9 
* 1 6 1 " 5 9 
4 16 1 1 1 1 
4 141 S l i l 
4 ' 1 9 6 9 9 
4 " n ' 9 5 
4 ' ? ? ( 15 
4 ' 7 1 9 8 7 
4 7 7 1966 
4 »7.1961 
4 , ' 4 1 7 1 1 
l ' i r · 
6 ' 4 9 1 1 9 
4 » . . I l ? ì 
4 7 7 1 Ì Ì 1 
6 71 'ï ' 11 
* B 5 
« 8 5 
5 
1 7 
1 5 
1 6 
1 6 
1 6 
6 
7 ? 
7 ? 
« 0 1 
1 6 3 
3 
1 6 9 6 
7 7 5 
1094 
* 7 8 ° 
7 1 4 
? 
2 2 
4 2 2 
' 9 
4 
! 4 7 7 1 
5 6 8 3 
7 1 * 3 
* 8 l 
63 
590 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
? 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.MAROC 
5 7 1 0 3 5 0 
5 7 7 1 1 1 3 
5 7 3 1 5 8 9 
/JUT.PRCC.TCC 
7 7 5 0 6 1 0 
7 75C7C0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 3 7 0 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 1 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 7 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 1 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 9 1 * 7 7 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 * 1 9 0 
7 2 9 * * 8 0 
7 3 1 0 3 1 5 
7 7 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 6 
7 32C910 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 a 
7 3 3 C 5 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 37C610 
7 37C753 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3ac9io 
7 38C990 
7 3 9 C 2 9 1 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3906 10 
7 39C790 
7 4 0 1 1 9 0 
7 « 0 1 * 9 1 
7 * 1 C 1 1 0 
7 4 1 0 1 ? ' . 
7 * 1 0 2 I 0 
7 * 1 0 2 9 0 
7 4 1 C 3 9 1 
7 * 1 C 3 9 9 
7 * 1 C * 9 1 
7 * 1 C * 9 9 
7 * 1 0 8 0 0 
7 * 2 0 1 O 0 
7 « 2 0 2 1 0 
7 « 2 0 2 9 0 
7 * 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 7 5 0 
7 « 2 0 « 9 0 
7 « 2 0 5 0 0 
7 « 2 0 6 1 0 
7 « 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 1 1 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 C 3 9 0 
7 * * 0 1 C 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * l * S O 
7 * * 2 7 0 1 
7 « « 2 8 9 0 
7 « 5 0 1 1 0 
7 « 5 C 1 9 1 
7 * 5 0 3 0 O 
7 * 5 0 * 9 1 
7 * 6 0 1 1 1 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 1 0 
7 * 7 0 1 2 1 
7 * 7 0 1 2 9 
7 * 8 1 6 9 0 
7 * 8 1 8 0 O 
7 * 8 2 l 9 9 
7 * 9 0 1 0 1 
7 * 9 0 2 0 1 
7 «906C0 
7 « 9 1 0 0 0 
7 « 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 1 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 1 0 4 7 1 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 C I C 3 
7 5 3 0 2 9 1 
7 5304C0 
7 5 4 0 5 1 1 
7 5 5 0 1 1 ) 
7 5 5 0 2 0 1 
7 5 5 0 3 0 1 
7 55C590 
7 S 5 C 9 3 1 
7 55C999 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 6 6 0 7 1 1 
7 5 6 C 7 9 1 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1296 
l ' . l 
1 0 1 1 * 
1 0 
621C6 
3 9 
3 4 2 
3 
1 2 5 2 1 
3 7 1 7 
52C8 
2 6 
6 
3 8 9 
3 7 * 
8 
2 8 
ί 1 5 5 
5 9 
3 7 
8 3 2 
7 6 
8 * 6 
1 6 7 
* 1 
5 7 
« 9 7 
1602 
3 ? 
? 
3 
2 
2 
1 ? 
2 
2 
? 
3 
1 
1 
1 7 
* 0 
2 3 * 
5 2 8 
5 5 
1141 
7 7 
1 2 5 * 
1 8 0 
6 
1 9 
1 0 9 * 
9 
5 9 
? 
5 0 9 
3 1 * 
2 
8 
6 
2 
2 
1 
2 
5 
1 6 0 
1 7 
3 
2 1 6 7 
2 2 3 
3 5 3 
5 7 0 
1 7 
1 16 
1 5 
8 
31 36 
7 
1 
1 
C T 
' 4 
1 
1 
1 6 
1 5 
3 
6 6 C 
3 4 3 
5 
1 6 
1 1 « 
?B 
1 
1511 
F 
7 
9 
7 6 
1 ( 3 
? 
4 9 9 
7 5 
1 3 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. oe Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. « A ' T C 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 9 0 
7 5 3 0 7 0 4 
7 5 8 0 7 6 0 
7 5 8 1 7 9 1 
7 5 8 0 1 0 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 6 1 3 * 0 
7 5 8 1 1 9 9 
7 6 ' I O t l O 
7 6101 .71 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 1 1 1 1 
7 6 1 0 * 0 1 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 ! 1 1 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 9 0 
7 62 07 11 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 7 05 
7 6 * 0 7 70 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 7 0 0 * 9 1 
7 701 C 00 
7 7 0 1 « 9 0 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 3 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 1 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 ' « 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 7 5 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 7 0 1 7 5 
7 7 8 0 1 1 9 
7 7 3 0 1 3 1 
7 8 1 0 6 00 
7 82 06 80 
7 8 3 0 6 0 1 
7 87 0 7 9 1 
7 8 7 1 0 0 1 
7 8 * 0 5 0 0 
7 84 0 6 7 0 
7 B ' , 0641 
7 B4 0692 
7 8 4 0 6 9 " 
7 8 * 0 7 0 1 
7 8 * 1 1 6 1 
7 6 *1 ! 17 
7 8 * 1 2 0 1 
7 3 * 1 5 8 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 ' 7 9 1 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 * 7 1 
7 6 * 7 8 6 9 
7 8 * 4 0 9 9 
7 8 4 * 1 1 7 
7 6 * * 5 7 9 
7 8 * * 8 0 1 
7 8 4 5 5 5 1 
7 8 * 5 8 0 1 
7 8 * 6 1 9 9 
7 8 * 6 7 1 1 
7 8 * 4 8 9 ' ) 
7 8 5 0 1 1 8 
7 8 5 9 1 1 1 
7 8 5 1 * 9 1 
7 8 6 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 9 1 
7 8 6 1 9 1 3 
7 8 8 1 9 9 9 
7 6 6 7 0 1 1 
7 6 5 7 7 9 1 
7 8 5 7 1 9 ? 
7 3 7 1 1 9 1 
7 B7 0??9 
7 8717­39 
7 3 7 1 4 9 1 7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 3 0 1 9 9 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
* 8 1 6 
* 1 
8 9 
7 6 
6 
1 ? 
9 
1 5 
1 
!* 1 7 1 
8 8 5 
1 
2 1 9 
1 6 7 1 
1 
* 3 
3 
7 
6 
1 5 3 
1 0 0 
8 3 
1 
' * 7 
3 2 1 
2 ? 
! ? 
6 
1 
1 
! 1 
? 
2 
3 
6 
6 
1 7 
1 2 
9 4 1 
1 * 
1 1 
1 
* 8 
3 3 
1 
8 
? 
? 
1533 
7 9 
9 
1 
? 
1 
7 1 1 
1 
? 
1 
6107 
1 3 
1 ? 
7 0 
2 1 1 
7 
1 
2 2 
4 
1 
6 
1 
7 9 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
2 
11 
1 
1 
1 
1 0 
2 
1 3 
1 
i 1 
1 
7 6 
7 
1 
1 
5 
1 
1 1 
1 
1 7 
1 
6 ! 
1 0 
7 5 
? 
? 
4 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
. " '.e ne 
7 6 9 0 ! 7 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 1 8 3 1 
7 9 9 1 0 0 ? 
7 9 9! 4 9 9 
7 9 1 7 1 0 1 
7 9 0 7 4 9 1 
7 9 1 7 8 1 1 
7 9 1 1 1 9 1 
7 9 ? 1 ? ' J 1 
7 9 7 9 8 0 1 
7 9 2 1 ( 0 1 
7 9 2 1 1 7 1 
7 9 7 1 2 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 91110­1 
7 9 1 1 * 9 0 
7 9 * 0 1 9 1 
7 9 * 0 1 0 1 
7 9 * 0 * 6 0 
7 9 6 0 1 0 1 
7 " 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 7 1 1 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 99 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 1 0 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
9 
7 ? 
l i ' 
8 3 
3 3 
1 0 1 
1 6 
1 1 
9 
1 7 4 0 3 9 
•IT·' CLASS. TOC 
d l i n o ) 
6 4 1 9 7 0 ) 
. / ! e ep ye 
, G . PRF.LFV 
' 0 ? 1 ? ) 1 
1 1 1 1 1 5 1 
1 1 0 1 1 1 1 
1 Π 1 4 0 0 
1 1105«»? 
1 1 5 0 7 0 1 
' 1 5 0 7 1 5 
l 1 5 1 7 0 9 
1 710631 
l 2 0 0 7 7 1 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
l 7 0 1 7 38 
1 7 0 0 7 6 0 
1 7 0 0 7 3 " 
1 2 1 0 7 1 1 
1 7 1 0 7 1 3 
A G . A H . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
? 1 7 1 1 1 1 
? 0 7 0 1 5 5 
? 1 7 0 1 6 3 
? 0 3 0 4 1 1 
? 0 2 0 4 9 9 
? 0 30160 
? 0 3 0 1 3 0 
? 1 3 0 7 1 7 
7 1 7 9 7 1 4 
? 03O173 
? 1 3 1 3 4 7 
? 0 7 0 3 6 6 
? 0 5 0 4 0 0 
? 1 5 1 5 9 1 
? 0 7 0 1 I ? 
2 0 7 0 1 I 8 
2 0 7 0 1 1 " 
? O 7 0 1 4 I 
7 07C145 
? 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 U 66 
> 07 9161 
? 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 9 1 7 3 
? 0 7 9 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 5 1 
» 9 7 9 7 1 1 
? » 7 9 3 1 6 
? 0 7 1 4 1 1 
? 1 7 1 6 1 1 
7 1 7 1 8 9 ! 
? 17 979 7 
7 ' I T U 11 
? 1 3 1 1 6 1 
? 9691 6 1 
7 9 3 0 1 " ) 
' 1 3 9 7 2 I 
7 18 1??? 
? 1 8 1 ? ? 4 
? l | i ? ? 7 2 1 3 0 7 ) 0 
7 ? 8 ? ? 6 1 
7 '16 1? 79 
7 6 1 
1 
? 6 1 
1 5 3 9 0 1 
1 
8 
1339 
1.3 
7 8 
1 6 6 
1 0 7 
7 ? 4 * 
1 
8 1 5 
7 
* ? 
1 
6 
7 
S691 
1 0 * 7 7 
! 6 6 
7 8 
1 
1 19 
8 
1 
8 6 
? ? 
5 5 * 
1 ? 
* 5 7 
7 8 
6 78 
2 * 1 6 
1 * * 9 
1 
1 7 * 
1 7 5 
7 7 
1 9 5 
* 0 6 
3 6 ? 
1776 
1 
7 " 
6 
* 1 5 
* 1 
3 6 
7 6 
1 " 0 
* 6 9 2 
* ! 1
? 
1 8 0 ! 
7 7 1 6 
1 6 7 
1 6 0 
768n 
6 5 
6 6 
591 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprunç­Or/oino 
Waronkategorie 
Caf. de Produits 
f f 
GZT­Schluss 
Code TDC 
. A i r « « ï " 
? C 3 0 » 9 ) 
2 » d l « ? ! 
2 03.15 11 
7 0 8 0 3 1 ) 
? 0,317 1 ) 
2 1 ) 0 7 7 5 
? C3C1?? 
? 16 131 1 
2 199 111 
? 0 9 0 * 1 1 
7 19 195", 
? 1 7 0 1 1 ) 
7 l » ·?»?) 
2 12.11»? 
2 1 ? 0 3 * 3 
2 17019 1 
? 1 2 0 7 1 1 
? 170791 
» 1 7 C 7 9 I 
? 17061 1 
2 l ? i ' 8 3'l 
? 12CH9 3 
2 1 6 0 * 6 8 
2 160471 
7 1 6 0 * 7 8 
? 1 6 0 * 3 1 
2 70 12 31 
? 2GC?6') 
2 2 ΙΌ7 · ) '. 
2 7 0 1 5 1 1 
? ? ( C 6 9 ! 
7 2C?094 
2 21 0 7 )5 
2 2 7 0 * 1 ) 
2 7 7 1 5 1 ) 
2 7 7 1 5 2 1 
? ' 2 0 5 7 5 
? 7716 11 
2 7 7 0 5 3 6 
2 7 2 1 6 4 1 
2 2 2 1 6 4 7 
2 2 7 1 5 6 6 
7 7 Ό 4 9 0 
2 7 3 0 5 0 ) 
'C .NCA 
* 1 6 i ) l 1 
* 0 6 0 6 0 1 
* 0 6 1 9 1 1 
* 3 5 1 2 ) ) 
4 0 5 1 3 1 9 
* 1*01 !1 
* 1 4 1 1 6 1 
4 1*0221 
4 140??9 
4 1 * 0 5 1 9 
* 1 6 1 0 5 τ 
* 1 5 1 1 1 ) 
* 1 5 1 6 I 1 
* 1 5 1 6 1 1 
* 2 » 0 S ' l 
* 7 2 C 9 9 Ì 
4 ' 4 1 2 1 ) 
* 7 4 1 2 4 1 
r r c t 
5 ' 6 0 1 1 9 
5 7 3 C I 7 1 
5 7 7 C 3 1 1 
6 7 ' C ' 3 T 
5 7 3 0 3 6 ) 
5 7 3 1 7 1 1 
(DT . p o r . ­ . T C 
7 ' 8 0 1 1 ' , 
7 7 5 0 7 1 1 
7 'FC 60? 
7 7 5 C 7 1 1 
7 ' 6 1 1 . ' 1 
/ 7 6 1 1 1 ' ! 
7 2512.31 
7 2 6 1 Β 1 1 7 ? 5 ' 6 C " 
7 7 6 3 1 1 1 
7 7 4 F 1 5 I 
7 ' 6 C 1 6 1 
7 7 6 0 » I I 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 " 1 
7 ' 6 0 ' 9 1 
7 7 / C 7 1 ' 
7 » 7 C 9 0 ! 
7 ' 7 1 0 1 1 
7 »7101 1 
7 7 7 1 0 5 ' , 
7 ' 7 i r c J 7 77 1Γ79 
7 ' 7 1 1 1 1 
7 3 7 1 1 9 ) 
7 2 " 5 C 5 1 
7 »( Γ2 1 ] 
' l ' " 2 " ) 
7 ' ) ? » ' ) 
7 Ί - ? · " . . 
/ ! 7Γ99 ) 
7 7 ) 9 1 2 1 
7 τ , Τ | 7 1] 
Vierte 
ÌOOOS 
Veleurs 
1« 
7 69 
4 6 
7 
»7 
1 
F ? 
4 
6 
1 
1 
7 6 6 
8 
5 9 
1 7 
8 
1 
' 1 ' 
25* 4 S 4 
9 " 
7 ? 
1 1 
9 
2 » 
5 
Ρ 
7676 
1 
1 
1 
un 1 
4 79 9 
1 
2 ? 
3C668 
4 6 
77567 
1 " 7 2 0 
4 
9 6 
1 1 6 
1 4 6 5 5 5 
4 
* ι ? 
6 
1 
7 
7 
3 7 4 
1 
1 4 6 
14 
? 
1776 
1 7 6 
1 
3 1« 
3113 
5 9 6 7 
12919 
161 3 9 
7 , 1 
1 
1 9 * * ' 
2 '9 7 6 
1 7 
1636 
1 3 
1 3 3 
1 
1*5 5 6 0 
1 ) 5 * 
1 7 
3 
H 3 6 
I 2 C 
31 
6 4 5 : 1 7 
6 4 4 
1113 
I " · ! 
' 1 
' ■ " 
7335 
1 3 
4 
14 
Ί 
7 
, : η 
4 ' 9 
! 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
'· r 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.Α,ι Γ,Γί- τ " 
7 370*1· . ] 
7 1 7 1 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 5 
7 1 7 1 * 9 1 
7 3 7 1 6 9 1 
7 7 7 Τ 1 1 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 7 1 7 5 4 
7 3 8 1 1 9 1 
7 3 9 ) 1 * 7 
7 1 9 9 7 1 1 
7 * ? ? 1 1 9 
7 * ? 14 09 
7 491 l i n 
7 4 0 1 4 9 ! 
7 4 ! '11 11 
7 4 1 1 1 ? 1 
7 *1 ,1?91 
7 4193 '«4 
7 41 1*91 
7 * » 1 7 9 ' 
7 ' , 4 1 ) 1 1 
7 4 6 ? 1 9 9 
7 * * ? 7 9 1 
7 * 5 1 1 1 1 
7 S 5 9 I 9 9 
7 * 6 0 ? 0 1 
7 « 5 9 7 0 0 
7 * 4 9 * 9 9 
7 * 4 0 7 90 
7 431)19') 
7 4 8 9 7 0 9 
7 4 3 1 5 9 9 
7 4 3 1 6 9 1 
7 * 8 2 ΐ η 
7 * 9 1 | 1 9 
7 * " 1 ? 1 1 
7 * 9 1 7 19 
7 * 9 1 1 9 ! 
7 5 11999 
7 5 1 9 1 9 0 
7 5 Ι Π ? 1 
7 61 1 * " 1 
7 5 7 1 1 9 9 
7 5 7 1 7 9 1 
7 S ' ! 1 ! ,) 
7 6 1 1 7 9 1 
7 6 5 0 1 0 1 
7 5 6 1 9 7 9 
7 5 6 1 7 3 1 
7 S',979.9 
7 6 8 0 1 ! ' ) 
7 5 3 0 2 8 1 
7 58 1299 
7 5397)1 ) 
7 5 8 0 9 ? 5 
7 5 9 9 8 0 9 
7 6 0 0 1 Ί 
7 6 0 1 3 1 1 
7 6 1 0 4 91 
/ 6 1 1 6 4 1 
7 4 1 1 7 7 1 
7 61 1 1 1 1 
7 4 · 1 9 3 1 
7 67 1 1 9 1 
7 67 97 9 1 
7 ' , »1711 
7 6 2 Π 1 3 
7 6 » . ' 3 9 1 
7 6 ) 9 7 1 1 
7 6 4 1 1 1 1 
7 ',4 1215 
Ι 6 Ί 9 Ί 6 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 3 0 7 9 1 
7 6 3 1 3 , 1 
7 4 3 1 6 3 0 
7 7 0 1 ) 0 1 
7 7 " 0 8 1 ) 
7 7 ) 1 9 01 
/ 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 1 ) 1 ' 
/ 711 1 01 
/ 7 1 1 2 1 1 
7 71 l ' I ? 
7 7 1 1 4 5 1 
7 7 1 1 3 1 ' ) 
7 7 1 3 ? 9 9 
7 71 I P , ) 
7 7 1 4 1 1 τ 
7 7 ' 4 1 1 1 
7 7 * 1 1 1 ? 
7 7 * l i ? 1 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 6 1 ' . ' ) 
7 7 ' , Ί ' 1 
7 7 ' 1 ! 15 
/ 7 ) 1 1 ' ) 
/ 7 1 ) 1 1 ) 
7 7 9 9 1 3 1 
7 3 Ί 3 9 ) 
7 1 7 ) 5 1 ' 
7 3 719 1 " 
7 66 17. ! · 
7 14 Ì 6 " Α 
7 1 4 ) " 3') 
7 64 11,7) 
7 1*1.119 
7 I I ' , 1 9 / ι 
/ 6 4 ! 1 ι 7 
7 .14 Ι 6 19 7 1 ,1749 
7 u n i ) 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
? ? 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
6 ? 
3 
5 
I 
1 
9 * * 
3 
3 3 ? 
6 * 
1125 
l 
1 4 7 
1 
3 
* ? 
9 4 
9 6 
1 
1 3 4 
* 8 5 
* 1671 
7 6 
1 
? 
6 4 
1 
6 
3 
1 ? 
6 
! 3 7 
1 1 9 
1 4 
7 
? 
3 ) 3 
] 
1 
1 
6 79 7 
3 Ί 
1 
4 
1 5 
) 1.945 
7 
? 
4 
1 7 
4 1 
3 
5 4 
Ι τ 
1 7 4 
1 * 
1 
1 
11 
, 
1 
1 
3 7 
1 
1 
6 
l O d 
1 9 9 
Π 
* 1 
7 
1 
4 
I D ? 
! 1 4 
? 
* » 8 » 
7 7 9 
1 
3 ) 
1 
1 7/ 
1 
1 
1 
1 ι 7 9 
F 
7 
7 ) 
1 
! 
Ursprung-Or/g/na 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. · L C e­f 1 ­
7 64.7791 
7 3 4 7 ) 1 1 
7 11477­1 . ) 
7 3 4 7 4 1 1 
7 3 4 7 7 9 9 
7 8 * 7 * 7 ] 
7 1 * 1 7 1 1 
7 8 * 1 7 5 1 
7 6 * 7 4 4 9 
7 , 1 * * 1 3 1 
7 6 * * 7 1 1 
7 . 1 * 6 5 5 ) 
7 3 * 6 6 9 1 
7 6 4 6 1 9 1 
7 3 4 6 1 9 1 
7 8 * 6 7 0 1 
7 3 4 6 1 1 1 
7 3 S 1 ) ' 5 
7 3 5 1 1 3 6 
7 661161 
7 3 6 0 ! 9 0 
7 3 404 69 
7 3 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 3 9 0 
7 8 6 1 T l l 
7 3 5 1 6 9 ' 
7 8 6 1 9 1 1 
7 P.5717I 
7 ­367791 
7 ? 7 9 7 ? 9 
7 171789 
7 8 7 1 4 9 1 
7 6 7 1 * 3 9 
7 8 P 0 3 9 1 
7 ( H 0 I 7 1 
7 8 9 0 ) 9 9 
7 9 0 0 7 9 1 
7 9 1 1 3 1 1 
7 9 1 1 4 9 1 
7 1971101 
7 9 1 2 4 1 0 
7 " 1 7 8 1 0 
7 9 0 7 3 9 0 
7 917 999 
7 9 2 ! ? ! 1 
7 9 712 3 8 
7 9 7 1 7 77 
7 9 7 1 » 3 9 
7 971 179 
7 " 4 1 1 1 9 
7 4 4 9 1 1 0 
7 9 3 ! 1 3 5 
? 9 3 1 1 1 1 
7 9 9 1 1 1 0 
7 99 9 * 0 1 
7 9 9 0 5 0 1 
7 9 9 9 6 0 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
'," 5 4 
7 
1 
1 
1 
? 
1 2 
7 
1 
) 7 
7 
9 
9 
1 
2 3 
7 4 
6 4 
1 
1 0 
2 3 
1 
6 
1 
? 
7 
1 
I 
6 6 
? 
1 
1 
5 
1 1 i 4 
! » 3 
7 
1 
3 
? 
6 9 
ι' 1 
4 
1 6 
3 ? 
3 
S I S 
1 7 
5 7 
2 ? 
6 7 9 7 7 6 
i­'i r.L'.ss. TOC 
τ 1 1 9 0 9 1 
3 ' 3 9 7 0 ? 
3 6 1 9 7 1 1 
8 9 1 9 7 0 1 
.Τ· IN IS IF 
AG.P IP I Fly 
! T 1 9 5 I 1 
I 1 'O 1 11 
1 " 1 1 1 6 
1 1 4 1 4 7 9 
! 94 ­1 *61 
1 1 9 9 / 9 5 
I 199793 
1 1 I 1199 
1 1 6 9 7 1 1 
1 1 5 0 7 1 9 
1 1 7 9 ) 1 1 
1 7 ) 0 6 4 1 
1 79,9669 1 7 916 79 
1 7 9 1 7 7 9 
I ? T 9 7 7 6 
1 7 , 1 ) 7 / 9 
1 7 397 13 
' " . · · ' . ? . ) 
? 91 9 , F , 9 
? 3 7 1 * 3 9 
? T ' 9 49 9 
' 11 'H 1 '. 
? 11­117» 
» 9 i l ] 7 * 
> 1 Ί 1 6 1 
» J i l l " " 
,! " 0 7 1 5 
? , ) i ' l » | - l 
? 1 ) 1 7 1 1 
7 C 1 1 7 6 ! 
? 1 ) 1 1 1 2 
τ 1 7 Τ , -17 
> 9 » 9 ? » Ο 
? ,Τ , Τ 1 4 1 
3 7 ? 
1 
3 
1 
3 7 7 
6 5 9 9 3 4 
1 
7 1 
1 
1 1 
η 
I 
1 9 
6 6 
4698 
7 5 
4 7 5 
8 1 
8 1 
1 9 7 
5 
4 
1737 
7 * 1 ? 
7 I 
5 * 
* 1 
1 ? 
4 ? 
? 1 
6 0 9 
1? 
, i 
* 4 
1 4 4 
Π 
592 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüsa. 
Code TDC 
• T U N I S I E 
2 0 3 9 3 * 3 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0«C600 
■2 0 5 0 « 0 0 
2 O51590 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 « 5 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
7 0 7 0 1 2 a 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 « 1 
2 0 7 0 1 « 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 « 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 « 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
? 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 C80775 
2 0809C0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 C81300 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 « 1 9 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 7 1 
2 091C76 
2 091C78 
2 1 7 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 « « 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 15C790 
2 1 6 0 « 7 1 
Ζ 1 6 0 « 9 9 
2 1 6 0 5 9 0 
2 18C2C0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 20C298 
2 2 0 0 5 « 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 20C695 
2 Ό 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 7 7 0 4 0 0 
2 7 7 0 5 7 ! 
2 2 2 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 7 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 « 7 
2 21O30O 
? ' 3 0 « 9 0 
2 2 3 0 5 0 1 
2 2 3 0 6 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 9 1 
« 1 
T 7 
1 7 2 
3 
6 6 
1 
1 9 
5 7 
1 
7 2 « 
2 7 5 
2 
1 
3 5 
6 6 
« 8  
1 
« l 
* * 3 
3 8 
* 2 8 
I I 
1 
1 
2 
1 
1 7 6 
7 
2 2 7 
9 1 
2 5 6 
2 * 9 2 
7 5 5 
1730 
1 ! 
6 1 « 
2 7 
« 1 
6 
1 « 
1«0« 
115? 
2 6 
« 9 
3 
3 8 
7 0 
2 
1 
3 
3 
7 2 ? 
1 7 2 
? 6 
7 2 7 
3 5 
6 
1 
6 « 
1 2 
«« 3  
e.2 
1 
2 « ? 
3 1 7 
1 3 
? 
1 
7 6 7 
2 2 1 
2 5 
« 1 6 
S 
3 7 0 
3 
« « 0 
1 
6 5 
8 
e s ? « 
1103 
6 
8 3 
1 2 0 
?a 
« 4 5 
5 
7 7 6 8 6 
?ER. A C . PRELEV. 
.1 1 7 0 « 9 9 
3 190399 
3 1 9 0 8 9 0 
JG.NCA 
« 05031O 
« 0 5 0 8 0 0 
« C51200 
« 0 5 1 3 1 0 
« 0 5 1 « 0 1 
« 1«03C0 
« 1 5 1 5 1 1 
2 6 
se 
2 
1 2 4 
2 
5 
7 7 
7 6 3 
4 
1 C 6 
5 2 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
. T t l N I M r 
« 2 1 0 « 9 0 
« 2 7 0 3 0 0 
« 2 7 3 6 3 0 
4 7 4 0 7 1 0 
« 2 « 0 ? « 0 
CECA 
5 26.3119 
5 T 7 1 1 7 1 
5 7 7 1 3 1 1 
5 7711?·? 
5 7 7 0 7 7 0 
S 7 Ό 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 7 1 0 1 3 
A U T . O R m . T O C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 6 1 0 1 1 
7 2 6 1 1 1 1 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 7 1 1 1 
7 2 6 7 1 1 1 
7 7 6 1 7 0 0 
7 2 6 0 1 5 1 
7 2 6 0 1 6 1 
7 2 6 0 1 1 5 
7 2 6 0 7 1 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 8 4 1 9 0 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 * 2 * 
7 2 9 0 9 0 0 
7 7 9 2 7 5 ? 
7 1 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 7 1 5 
7 3 1 1 5 1 5 
7 3 3 0 ! τ ι 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 7 0 5 0 1 
7 1 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 1 7 5 5 
7 19 T l 3 
7 3 9 9 1 * 1 
7 * 9 1 6 9 0 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 1 2 1 0 
7 * 2 3 H O 
7 « 2 1 2 9 9 
7 * 2 1 1 I 1 
7 * ? 1 5 0 0 
7 * 7 · 1 1 ! 0 
7 * * 3 3 1 1 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 1 5 S 1 
7 * * ? 7 0 0 
7 * 6 9 1 1 0 
7 * 5 0 1 9 1 
7 * 6 1 3 9 0 
7 * 5 1 * 4 1 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 7 9 
7 * 7 0 I 3 9 
7 * 7 1 ' 9 5 
7 * 7 0 1 9 9 
7 * 6 ! 6 9 0 
7 « 8 1 9 3 0 
7 « 3 2 1 9 9 
7 « 9 0 1 0 9 
7 « 9 0 7 0 1 
7 * 9 0 7 9 1 
7 « 9 1 1 0 1 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 Ό 7 9 0 
7 531 1 10 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 3 0 ) 
7 55 OS 19 
7 5 5 1 5 9 1 
7 5 6 9 9 1 ) 
7 5 6 3 9 ) 0 
? 5 6 0 7 9 9 
7 5 8 3 1 1 0 
7 5 8 0 1 ? ' ) 
7 5 6 1 1 1 0 
7 5 3 37 04 
7 5 6 T 8 G 
7 5 3 1 2 9 1 
7 5 8 9 1 1 9 
7 5697 1 " 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 9 1 7 1 9 
7 6 9 3 1 ? 1 
7 6 1 1 4 7 1 
7 6 1 0 4 9 1 
7 6 1 1 5 6 1 
7 61 01 1') 
7 6 ! Γ? 1 ') 
7 6 1 0 7 7 1 
7 6 1 0 3 0 1 
7 6 1 0 4 0 1 
7 6 1 0 8 O 1 
7 6 7 0 1 " ? 
7 6 7 1 7 9 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I O 
1 
6 
1 
o 3 
113 5 
« 1 7 3 
9 0 1 
2 ? 
1 2 9 
3 7 
1 3 6 
3 5 1 
1 2 7 
6 « 3 6 
l 
7615 
3 9 
3 
3 1 5 
8 1 3 
« 5 « 3 
112.7 
1 1 
? 6 
3 7 « 5 9 
1 1 « 
3 9 0 
9 0 1 
3 3 ? 
*a 
* 1 0 8 
1 0 5 
? 
6 7 2 * 
? 6 6 
1 
7 8 1 
3 1 
5 
? 
1 
1 
? 1 
1 3 
? 
1 
6 
1 
4 
? 
3 1 
4 0 
6 
I 
9 8 
9 0 
1 
1 6 5 
3 1 
1 8 4 
1 ? 
6 1 8 
7 9 * 
1 
1 
I 
1 0 
6 
1 
7 
9 
9 
4 1 
1 
? " 6 
4 
8 
4 P 
! 4 1 * 
? 
7647 
3 
l ? 
5 
! ' 6 
9? 
? 9 
ί 
» » 1 
6 
41 
* ? * 
4 6 
7 
7 5 * 
3 1 
1 1 
1 
7 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Ca/, de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
.T1JMISIF 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 1 6 9 0 
7 6 1 0 7 1 1 
7 6 * T 0 6 
7 6 6 0 7 1 9 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 1 1 ? ' 9 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 5 
7 7 1 1 * 0 1 
7 7 7 1 5 9 9 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 7 7 1 1 1 
7 7 3 3 7 9 9 
7 / 1 * 0 9 1 
7 7 4 0 1 0 3 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 ) 0 131 
7 3 7 0 2 9 1 
7 8 2 1 4 0 1 
7 8 2 0 5 6 0 
7 6 2 0 7 0 1 
7 3 3 1 6 1 1 
7 3 3 1 7 9 1 
7 6 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 5 1 1 
7 8 * 1 6 8 0 7 3 * 0 6 9 9 
7 3 * 0 3 1 1 
7 8 * 0 3 1 ! 
7 8 * 1 6 5 0 
7 3 * 1 6 79 
7 3 4 1 1 6 0 
7 8411 1 7 
7 6 4 1 2 1 1 
7 ,341661 
7 8 4 1 3 9 1 
7 8 4 2 7 9 1 
7 3 4 7 3 7 1 
7 3 4 1 8 7 5 
7 8 4 3 8 3 1 
7 6 4 4 1 9 9 
7 8 4 5 7 3 1 
7 3 4 8 6 0 1 
7 6 4 5 9 9 ) 
7 6 * 6 0 9 1 
7 8 * 6 1 9 ) 
7 6 * 6 7 1 1 
7 8 6 0 1 1 6 
7 8 6 1 6 1 7 
7 8 61Γ.01 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 6 7 1 * 1 9 
7 3 3 1 7 1 8 
7 3 8 0 7 3 6 
7 6 80 390 
7 6 9 0 1 9 9 
7 9 0 1 0 0 1 ' 
7 9 1 1 0 9 9 
7 9 0 ? 9 1 1 
7 0 9 ? 1 Ó 1 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 1 7 3 9 9 
7 9 2 0 6 0 1 
7 9 7 1 7 1 9 
7 9 2 1 7 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 4 9 1 9 9 
7 " 3 1 1 1 9 
7 9 8 1 1 9 1 
7 9 9 0 1 1 ) 
7 9 Q 0 4 1 1 
7 " 9 0 5 1 1 
7 9 9 9 6 1 3 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 ? 
7 
? * 
4 
1 
6 9 
7 
Τ 
1 
7 
7 
ι ϊ 6 
1 
ι : 
3 
1 
τ 
τ 
7 
1193 
9 
1916 
τ 
1 
1 
1 ? 
5 
3 
1 
1 7 
3 
6 
4 
1 1 1 
4 7 
1 
7 
1 
1 
? 
1 
n 
1 
ι 1 8 
1 1 
1 1 
ι 3 
1 
1 
1 
) 1 4 
1 1 
7 6 
8 
1 7 3 
7 4 
1 
1 
9 
1 
Ι 
7 
1 3 
1 
1 
1 1 
3 
7 ? 
1 * 6 
1 6 
7 
1 6 
» 1 
6 9 7 1 6 
•ίο·: π · ss. Τ ΙΓ 
» " 1 9 1 0 0 
3 119 700 
1 I 'IVF 
' - " , .TFF| FV 
1 9 1 1 3 1 7 
• ( i . « ' J . ? . r 
» 9 1 9 1 6 1 
? 9 1 9 1 8 9 
? » 7 1 7 6 1 
» 161 F ι 9 
7 1 7 9 1 9 1 
? 1614 76 
7 " ' I , ! » « ) 
1 4 ' 
1 
1 4 ) 
1 1 ' 7 3 3 
! Ι 
1 ! 
11 3 
7 6 
? 4 
ι 
7 6 
4 5 
' ?9 1 
593 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
' 
W a r e n k a l e g o r i e 
Caf . d e Produits 
' 
G Z T ­ S c h l u s s 
Codo TDC 
Ι I 3 Y " 
/ G . N C A 
* 0 5 1 ) l ι 
(.Pe/i 
b ' 7 1 1 1 1 
5 7 1 1 3 1 I 
5 7 1 0 7 5 1 
5 7 3 1 1 1 3 
S 7 1 1 3 3 * 
5 7 ! U 1 7 
»UT . P ' J I O . T C C 
7 7 5 0 7 1 ) 
7 ' 5 3 1 1 1 
7 7 6 3 7 Π 
7 7 6 C 1 3 1 
7 7 7 C 9 C . ) 
7 3 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 I 9 
7 7 7 1 1 1 8 
7 7 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 8 8 0 1 0 
7 7 9 1 * 1 ) 
7 ' 5 0 7 5 I 
7 3 9 C 7 9 0 
7 « Γ 0 9 1 9 
7 « 1 1 1 9 0 
7 « 1 1 * 4 1 
7 4 1 0 I 1 1 
7 * l O I ? l 
7 * l 0 l ? 8 
7 « 7 C 7 9 1 
7 * * 0 ? J 1 
7 « 6 0 * 1 1 
7 * 9 0 ( . O 1 
7 6 0 C 9 9 1 
7 S d O l l l 
7 6 8 0 7 0 * 
7 5 8 C 7 8 1 
7 6 I 0 6 H 
7 ( . 2 1 i l 1 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 5 0 2 1 1 
7 7 1 0 7 ! 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 4 1 
7 7 7 2 7 1 1 
7 7 3 2 * 0 ) 
7 7 7 3 5 0 . ) 
7 7 3 * 0 9 1 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7 6 0 1 15 
7 7 8 0 1 1 1 
7 6 7 C 7 1 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 8 7 C 8 8 1 
7 6 * 0 1 1 9 
7 8 * 0 5 1 ! 
7 8 * 3 6 ? 1 
7 3 « 0 t * ! 
7 f ! « C 4 6 ' 
7 6 « 0 ( 9 ? 
7 fi'lOf'. î 
7 6 * 0 6 3 3 
7 8 * 0 9 0 ' 
7 b * l " 6 ' 
1 1 * 1 " 7 9 
7 e « i 11 / 
7 6 « 1 1 1 J 
7 a « i 7 9 ) 
7 e « l 8 6 i 
7 3 * 1 6 9 ! 
7 3 4 1 9 9 9 
7 6 4 7 1 1 0 
7 8 4 7 7 1 1 
7 6 4 ? ? ' ) 
7 8 4 ? » 4 1 
7 6 4 ? » 1 1 
7 3 4 ? " " 
7 3 4 ? » ' ) 
7 3 * 7 1 « 1 
7 3 * » 0 ? " 
7 8 * 6 3 ) 1 
7 6 * 5 6 6 ! 
7 8 4 5 6 C ? 
7 P 4 6 9 9 0 
7 6 4 o C ? 7 
7 6 4 6 1 9 1 
7 6 4 6 7 ­ . T 
7 3 4 6 1 ? ) 
7 8 * ( 6 Π ? 
7 6 5 0 1 | T 
7 a 8 1 l » l 
7 8 5 C 6 1 1 
7 3 6 1 1 ! 1 
7 P 5 1 6 3 ) 
7 3 ' ' O l 1 
7 a ' ? i 3 1 
7 " 5 ? ? 9 ) 
7 3 5 » » 9 9 
7 6 7 0 1 9 1 
? c" ( 1 7 7 9 
7 « / C I ! 
7 F / 9 1 1 ) 
7 P 7 C 6 9 9 
7 H 7 1 4 5 9 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? 1 
? 7 
4 P 3 
9 
1 4 4 
7 7 
3 3 
t « 
9 7 5 
1 
1 6 
1 0 
1 
1 7 8 1 0 3 6 
1 
2 3 5 
7 5 
1 6 0 
4 4 1 
! 4 
6 
1 
? 
1 
7 
3 
' 7 
6 9 
1 
4 
6 
I 
4 
1 
1 3 
« 2 
l 
) 4 9 
? 
1 
1 
? 
1 7 C 9 
1 2 P 
1 0 9 
1 
1 
1 * 1 
? 
5 
1 
6 
1 
4 
7 P 
6 
1 
7 
4 
16 
1 ) 
« ? 
1 6 
1 
' . 4 
7 « 
4 « 
1 » » 
1 7 
4 
I '< 
« 19 
4 « 
« 7 
1 
4 
1 
? 
? 
? 6 
1 
1 
? « 
ί ? 
1 
1 
1 
? 
6 
» 1 " 
1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
1 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
L I ' V F 
7 6 6 0 , » ' / 
7 1 ) 3 1 1 1 1 
7 8 1 1 1 3 1 
7 9 0 » 4 1 1 
7 ' 1 1 7 1 0 1 
7 9 1 7 4 1 ? 
7 9 0 ? * 9 1 
7 9 1 7 3 1 1 
7 9 7 1 ? 1 " 
7 9 7 0 * ] 1 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 1 * 1 1 
NON " 1 . « S i . T 
8 1 1 9 0 1 ? 
3 9 1 9 7 0 1 
E G V P T r 
M . Piei eu 
y 9 7 9 6 3 9 
1 1 9 9 6 1 5 
1 1 1 1 6 6 ) 
l 1 1 0 7 9 ' 
Ι 1 7 9 1 1 ? 
1 ' O ' ? * · ) ? 
1 2 ) 9 7 7 1 
1 7 1 1 7 1 1 
1 7 T ­ J 7 1 7 
1 ? 3 1 * 0 5 
n e . t i . ? . A . 
? 0 1 9 1 1 ' 
' 0 1 1 6 3 0 
? 1 1 1 6 9 9 
? 1 7 1 ! ­ 4 
? o n i a i 
2 1 3 1 3 2 9 
? O ? ! ) ? * ' 
? 0 1 9 3 6 ' ! 
7 0 5 1 * 0 1 
7 0 6 9 1 1 ! 
? 0 4 1 1 1 î 
? 1 7 0 1 1 1 
," 1 7 9 ! 1 8 
? 0 7 « ) | 1') 
? 0 7 9 1 2 1 
? 0 7 9 1 7 3 
? 0 7 1 1 7 8 
? 0 7 9 1 3 1 
? 1 7 Ί 1 4 ) 
? 0 7 1 1 4 6 
? 9 7 1 1 8 9 
2 1 7 , 1 1 6 1 
? 1 7 1 1 7 ' . 
2 0 7 1 1 7 6 
7 0 7 0 1 1 ' 
7 1 7 1 1 9 9 
? 9 7 1 4 1 1 
? 9 7 1 4 9 0 
7 0 7 1 5 1 0 
? 1 7 ' 6 9 4 
? 0 7 - 1 6 6 1 
? 1 » 1 | 1 1 
? 1 8 9 1 ) 9 
? Ί 6 1 7 " ' 
7 1 3 9 ? " 
2 9 8 1 2 5 1 
7 . 1 1 1 ? 7 ? 
? 0 3 19 0 1 
7 0 , 1 1 7 1 1 
' 1 9 ) 4 1 9 
? 1 1 1 9 1 1 
? . 9 9 1 " 1 7 
' 1 9 1 9 1 3 
? 1 ? 1 1 1 1 
? 1 . 7 9 1 3 1 
? 1 7 1 1 9 1 
? 1 7 0 7 ' · ! 
7 1 ' 1 3 1 1 
7 1 6 1 5 9 ! 
7 7 1 1 ? 9 » 
? ? 7 0 6 7 6 
2 2 1 1 1 1 1 
? 7 1 14 " ) 
A , ! . ' 1 1 / . 
4 1 6 1 8 1 1 
4 16 ' 1 1 1 
4 9 5 1 7 1 9 
4 9 5 1 4 0 ? 
* D ' I C I 
4 1 1 9 7 4 . T 
4 1 4 15 1 9 
4 1 4 1 1 1 1 
4 » 1 1 6 ) 9 
4 7 4 » 7 1 ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
! »« 
ί τ 
1 
6 
I 
1 
4 
9 
! 1 
7 
1 7 8 * 6 4 ' 
IC 
9 5 6 
I 
9 5 6 
1 7 8 6 8 9 5 
1 
7 3 7 1 
' 6 6 
.) 1 3 1 7 
1 
1 * 
* S 5 . 3 
l i 
9 1 * 7 
* 4 
? 3 
I O 
9 * 
4 
1 
Ι ! 1 
1 
4 
3 0 7 
2 7 
1 1 5 5 
! 1 
1 
1 
2 ? 1 
1 
6 8 1 H 
7 4 
4 
7 9 1 
* 1 7 1 9 
1 1 7 
π I 
ι 1 
1 
? 7 
1 1 6 3 
5 1 6 
2 1 
, 1 ] 
7 4 ? 
1 
7 
7 6 
t , 
» I O » * 
6 
"1 
1 1 ' 6 
n i : 7 
7 
7 1 ? 
5 1 
, ' f i * ? 
7 1 * 1 6 
8 * 
' 4 
4 
1 
1 ? 
7 5 
1 
6 ' 
9 1 
' ? 
4 2 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
F O Y T T C 
r ep A. 
8 7 7 0 * 1 9 
5 7 1 1 6 1 6 
A U T . T O f C . T O C 
7 2 6 7 7 1 0 
7 ? 7 0 " 0 1 
7 7 7 1 0 l 1 
7 7 7 1 1 1 5 
7 7 3 0 1 0 1 
7 7 6 8 0 9 1 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 3 5 9 9 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 1 7 0 1 
7 " ) * ? ? 9 
7 3 7 0 5 1 1 
7 1 2 3 9 6 1 
7 7 T 1 1 7 1 
7 7 3 0 Ι 2 3 
7 3 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 7 6 5 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 « 7 0 1 0 1 
7 4 7 1 7 9 1 
7 4 7 Π 5 1 
7 4 Ό 5 0 1 
7 * * ? 7 0 0 
7 * . 3 0 1 9 9 
7 * 9 1 1 0 1 
7 * 9 0 ? 0 0 
7 * 9 1 4 0 0 
7 * 1 1 1 9 Ì 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 3 1 7 1 1 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 * 0 1 1 0 
7 5 4 1 1 3 1 
7 6 * 1 6 , 1 1 
7 6 5 0 1 0 1 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 5 0 7 0 1 
7 4 5 0 5 1 1 
7 5 5 0 5 2 1 
7 5 5 0 6 9 0 
7 5 5 1 9 1 1 
7 6 5 1 9 1 1 
7 5 5 1 9 9 9 
7 6 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
? 5 6 0 3 7 0 
7 5 7 0 Ό 1 
7 5 7 1 * 1 1 
7 5 8 1 1 1 0 
7 5 8 0 7 6 1 
7 6 3 1 7 9 1 
7 5 8 0 1 1 1 
7 6 0 0 * 7 0 
7 6 1 0 1 1 ' ) 
7 6 7 0 7 9 1 
7 ( . 7 0 7 1 ' 
7 6 3 i ? 1 1 
7 6 * 1 7 0 5 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 * 1 
7 6 9 1 1 9 . ) 
7 7 0 1 * 9 1 
7 7 0 1 3 1 1 
7 7 1 1 * 9 9 
7 7 1 1 ) 7 1 1 
7 7 1 1 7 9 9 
' 7 1 1 1 0 0 
- 7 1 I ' l l 
.· " 1 6 1.1 
' I l . ' . S ' 
1 ' " ■ ' ; ' · C i 
7 / Ί . Ί Ο 
7 7 ! » 5 1 1 
7 7 1 3 7 3 1 
/ ' » 7 6 0 1 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 4 1 3 0 1 
7 7 * 1 9 0 1 
7 7 6 1 1 1 4 
7 1 7 1 7 1 1 
7 3 1 1 6 1 9 
7 3 Ί 7 9 9 
7 M 4 1 1 0 1 
7 3 4 1 7 1 1 
7 " 4 3 6 1 1 
? · ! 4 1 4 3 1 
7 3 4 1 6 9 6 
7 » 4 I n η 
7 ¡ 4 1 8 7 1 
7 ' , 4 1 1 7 1 
7 » 4 ! 1 6 1 
7 P 4 1 1 7 1 
» ' " . 1 I 1 7 
7 Ί 4 1 ! ! 6 
7 6 4 1 1 5 1 
7 8 4 ! 5 » 1 
7 » 4 1 7 " 1 
7 1 * 1 6 6 ' 
? H 4 1 0 T 9 
7 » 4 ' » ' « ! 
? » ' . " 1 1 
Vierte 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 ) 
5 1 
1 
7 7 7 1 1 
7 ? 
1 6 
1 1 
1 1 
u 
h 
1 7 
e 7 
7 
1 1 
1 
« 5 4 
9 1 1 
4 
? 
1 ? 
2 6 3 
1 
1 1 
7 
« 1 
3 
1 7 
« 1 
η 
1 5 
4 
6 1 
2 5 « ? 
7 
? 
4 2 1 8 3 
? 
1 7 7 4 
l i « 
7 9 7 5 
1 9 9 
7 7 9 4 
1 
7 
4 
1 5 ? 
ι« 
1 7 
1 
7 ? 
1 ? « 
1 
? 
I l 
1 
3 3 
3 7 1 
7 
ï 1 8 
8 
1 6 
1 
« 1 8 
6 3 
1 
5 2 
5 
7 
5 6 
! 1 
1 
7 3 9 
1 
3 
1 
? 
4 
7 9 1 
1 
1 
4 
6 8 ? 
5 
7 
9 9 0 
» 1 
4 
? 
i o 
1 
7 ? 
1 ? 
1 
1 
1 
1 
4 
594 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
E G Y P T " 
84 74 00 847800 6*3000 64 3490 8*3575 8**590 8*5609 8*5990 8*6193 8*6301 850103 85C115 850135 651511 861815 851590 857011 870779 "70761 670789 87C590 7C690 70731 880390 901*90 901700 907C01 902430 902490 9026C0 902911 940190 94CC0 9«0«50 97C399 99C100 990303 7 990*00 7 99C6C0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
DON CLASS. 
8 CC9001 
snucAN 
«G.P°ELEV 
1 10C798 
1 7 3 0 7 1 1 
1 73C730 
• G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 Ί 7 0 5 9 9 
2 1 2 0 1 0 1 
2 12C799 
2 1 2 0 6 9 0 
2 2 0 0 6 1 6 
2 2 1 0 * 9 0 
2 ? « 0 1 9 0 
(G.NCA 
« 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 1 2 0 1 
* 1 3 0 2 1 1 
* 1 3 0 2 9 0 
* 1 * 0 * 0 1 
« 1 5 1 1 1 1 
CECA 
5 7 1 0 3 5 1 
«UT.PRCO.TCC 
7 26C199 
7 27C900 
7 3 8 1 I S 0 
7 * 101 l i ) 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 C 5 2 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 3 C 1 C 1 
7 5 3 0 1 0 1 
7 6 3 0 7 9 0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 581C99 
7 ( 1 C 6 9 9 
7 6 1 0 7 7 0 
7 67C311 
7 73731-1 
7 74C100 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 8 0 1 11 
7 3 7 0 4 1 0 
1 
1 3 
1 2 
2 6 
2 
2 1 
1 5 
1 
6 
5 7 
14164 
4 3 5 
2745 
5 
1457C 
1 
3 2 0 4 2 
1 
7 * 7 
2 
8 * * 5 
3 9 
6 3 
8 7 9 2 
5 1 
5 1 
14E3 
5 3 8 
1 
7 6 3 
« 2 ? 
« « l 
1 
1 ? 
1 
* 6 ? 0 * 
2 
1 
1 
1 3 
7 6 1 
7 
7 ? 
7 
?* 
7 
10 6 1 1* 170 51 1 27 
2 2 15 * 
2 
50 
6 
1 
1 
10 
16 
3 
3 
53? 
12 
2 
? 
1 
1* 
3 
16 
141650 
729 
2 79 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SCUTA': 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 9 9 3 
7 6 5 0 1 1 5 
7 3 5 1 1 3 5 
7 8 5 1 1 8 1 
7 8 5 1 1 9 1 
7 8 7 1 7 7 9 
7 8 8 0 3 9 1 
7 9 1 7 0 1 1 
7 9 1 7 5 1 1 
7 9 1 7 6 1 ) 
7 9 5 1 3 1 1 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 0 5 0 0 
NON OLAS? 
8 109009 3 979711 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
. N A U ' I T A N 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 1 1 6 0 
2 1 3 0 1 3 1 
? 1 7 1 7 6 1 ? non? ? 170371 
? 1 3 1 3 * 1 
2 1 1 0 3 6 8 
? 12 0 1 0 0 
? 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 * 5 8 
2 1 6 0 « 1 9 
2 1 6 0 * 7 5 
7 1 4 0 * 8 1 
? 7 1 1 1 1 0 
".G. NIA 
* 1 3 0 7 9 9 
CP?« 
6 2 6 0 1 1 9 
A U T . T D T 0 . T 9 C 
7 * 0 1 0 0 1 
7 « Ι Ο Ι 2 ! 
7 * 1 0 2 I 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 1 
7 67 0 3 1 ! 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 8 0 0 1 0 1 
7 8 * 1 6 7 0 
7 6 * 0 6 9 7 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 * 1 1 
7 9 6 0 9 5 0 
7 6 7 1 7 2 9 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 9 0 * 1 . 1 
1 
« 1 
1066 
7 6 
1 9 5 
1 
7 
« 5 
1 ? 3 
8 
« 7 
7 6 
6 5 
1 6 8 
7 7 2 
? 6 « 1 
1733 
1738 
5 6 6 3 1 
5 8 6 8 1 
7 6 
5 
6 
? 
1 7 
7 
I 
1 
7 
7 
1 
6 
7 
7 
I 
1 7 
Urti r t ^ S S . TCC 
AG 
7 
7 
7 
7 
? 
? 
7 
? 
/ 7 
7 i 
AG 
4 
4 
* * 4 
A N . ? . « . 
I l 1 6 9 0 
1 ? 1 * 9 ) 
0 1 0 3 * 1 0 7 0 1 9 » 
0 7 1 * 9 1 
1 3 3 1 9 9 
1 9 1 1 1 1 
1 7 1 1 3 0 
1 6 0 7 7 1 
1 8 0 1 3 1 
7 3 1 1 1 1 
7 3 0 * 9 0 
NT Λ 
08170.1 
1 7 0 7 9 ? 
1 4 0 ? ? ? 
1 4 1 5 1 1 
151 SS) 
' 6 
I 
I 
' 7 
7 1 
1 4 1 1 
I ' l l 
1 3 
7 0 
417 
7789 
1 1 
1 6 * 
! 6 
7 
? 
151 1 154 
Π7 
2λ 
?3 
ft 11 RO 
Urs p ru n g­Origine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlùss. 
Code TDC 
7 3 7 15 11 
7 3 3 1 1 1 1 
7 3 9 1 7 1 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 « I ' l l 21 
7 ' , 1 0 1 1 1 
7 4 4 0 7 1 1 
7 4 4 2 7 0 1 
7 4 4 7 0 9 9 
7 4 7 0 7 7 0 
7 ' , 81119 
7 S 3 0 1 0 1 
7 5 5 9 ! 0 1 
7 5 7 1 i ? 1 
7 6.70111 
7 6 6 0 1 0 1 
7 5 9 1 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 9 0 1 
7 9 1 2 6 1 1 
7 9 9 0 7 0 1 
7 9 9 0 4 T 1 
7 9 9 9 6 0 0 
7 9 9 0 6 1 ? 
7 
1 6 
1 
' 9 
6 3 1 
4 1 
? 9 
1 * 
7 
3 
9 
3 5 9 6 
1 1 
1 
7 
1 
? 
? 
? 5 
1 
7 
1 7 
τ 
* ? 1 ? 
7 6 4 7 
. I I . V P I T« 
•e,.pc ey ru 
y , ) 7 1 6 ? 1 
" C . A . N . 2 . A 
1510 01 1516 1? 
Π Ι ' . Ρ Π 1 Τ . Τ Τ Γ 
4 1 1 1 1 1 
4 1 1 ! 2 1 
4 1 1 4 91 
4 * 0 3 11 
4 * 7 7 1 0 
4 717 1 ! 
5 5 i | r.o 
6 7 1 7 1 1 
6 9 1 7 1 9 
6 9 1 3 1 9 
7 1 1 6 5 9 
7419C3 
8 39609 
1 7 0 7 7 9 
9109 90 
9 9 9 4 0 0 
9 9 9 4 9 9 
999( ,3 ' ) 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
0 7 0 1 7 ' 
1 7 9 1 4 5 
0 7 1 1 9 9 
9 7 0 6 6 0 
1 8 1 1 9 9 
9 8 1 7 6 1 
0 9 . 1 1 ! ! 1 7 0 1 0 1 
1F0716 ' 8 0 7 7 1 
1 4 
1 
? 
7 6 
3 
1 5 
7 0 6 7 
7 1 
1 7 
­ 4 . ' " ' ! " « 
1 ' 1 1 7 7 7 
1 1 1 6 = 1 
» ' 1 1 6 1 
' 3 0 3 1 2 
l ' 1 ' 4 1 
?51 590 
1 7 ? I 4 5 
7 7 1 1 9 1 ' 7 1 1 9 9 
337 
3 1 ! 
1 
3 7 5 1 
1 47 1 1 
595 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
W.inirik.­Hrirjo­io 
Cat. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
' 
H C T 
2 0 7 0 6 1 1 
2 0 8 0 9 1 1 
? ! ? 0 ! C 1 
2 1 7 0 7 1 1 
2 1 4 0 7 7 ! 
? I 6 C 7 9 1 
7 1 6 1 4 7 1 
? 7 1 1 4 9 9 
/ G . N r « l 
4 I 1 0 7 4 1 
« U T . P R C r . T f C 
7 ' 6 C 7 S 0 
7 4 0 0 1 3 1 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 10121 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 7 0 1 0 1 
7 4 7 C 2 9 1 
7 ' , 1 0 1 0 1 
7 * * Γ . 3 11 
7 * * 0 3 6 ) 
7 * * C 5 1 9 
7 5 5 0 1 C ) 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7116 10 
7 6 C 0 1 0 ) 
7 8 Ι 0 6 Ο 1 
7 8 816 15 
7 8 70779 
7 9 0 7 8 1 9 
7 9 9 7 6 9 1 
7 9301ΟΟ 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
liCN r u s " , . Tr 
8 CC9CC1 
. T C H C 
Í G . A N . ? . ' . 
? 1 1 0 6 9 9 
2 0 ) i ' l ? 
2 1 7 0 1 4 5 
2 121B90 
2 230«SO 
r­G.r . r« 
« o s i o n « 1»3?S0 
• l I T . P i l ' C . ' C C 
7 4 10 117 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 3 C 1 7 0 
7 4 8 0 1 9 9 
7 5 5 C 1 0 1 
7 53C73C 
7 6 ? 0 » 1 1 
7 8406 21 
7 f i7C??9 
7 9 J ? " 4 9 
7 S6C390 
7 99C4C1 
ΑΠΝ r i e r . τ ι 
8 T 9 0 1 Ì 
• SFI.rr­.M 
( C . o i F I r'.i 
1 11 Γ7 H 
1 H 'F766 
1 ?.)0 ' .76 
1 ? 1.171 ! 
' C A M . 7 . Λ 
2 1 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 4 9 ) 
2 0 1 0 1 6 1 
? 1 1 1 1 ( 5 
.'. 0 1 0 1 6 1 
? 9 1 9 1 9 ^ 
2 1 ) 0 15/ 
Vierte 
1 000$ 
Valours 
6 
1 
2 4 5 2 6 3 
3 ° 4 0 
6 6 
7 
6 
765C1 
9 3 
9 3 
4 
9 
2 2 4 
7 5 a 
6 6 
1 
7 
? 5 
6 
7 
? 
11 16 
7 
3 
5 
1 8 
1 
7 
« 1 
1 
1 
3 
? 
2 7 6 4 
c 
4 
4 
7C866 
4 9 
6 
? 
7 4 
ec 1 6 6 
4 
1 6 7 
' O l 
4 7 
5 7 0 
4 
1 
1 7 9 Í 7 
1 
1 
' 1 5 
I 
1 
6 
18615 
*  1 
139 8» 
56 1 
6 ­ 7 
4 ι 8 
« .' 1 1 
» ( ? 
1 1 3 
37 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. 'iPtrr, «L 
? 0 7 0 ? l r , 
? 0 7 9 7 1 ? 
? 1 ? 1 » ? 7 
? 0 1 0 3 * 1 
? 13 0 3 4 3 
? ' T 1 7 5 ) 
? 0 7 9 ) 6 6 
? 0 7 1 3 6 8 
? 0 * 0 6 1 1 
? 05 1693 2 9 7 9 1 1 3 
2 I ' l l 3 ' 
? 0 7 0141 
? 0 7 9 1 * 5 
? 0 7 0 ! * 7 
? 9 7 0 1 * 9 
2 0 7 0 1 6 7 
' 0 7 0 1 6 1 
? ­171191 
? 1 7 1 1 9 9 
? i ) 7 0 " I O 
2 0 7 0 5 9 1 
? 0 3 0 1 7 9 
? 1301aO 
2 0 3 0 1 9 9 
? 0 8 1 7 6 0 
? 3 8 0 Ί 1 
? 1 3 0 8 1 5 
? 1 3 0 9 0 1 
7 0 9 Ί 1 ' ) 
2 I 2 0 1 1 1 
? 1 7 1 7 9 9 
' 17 1 8 9 1 
? 1 5 1 * 1 1 
2 1 5 0 7 1 1 
2 1 S 0 7 7 0 
? 1 6 1 7 9 1 
? 1604 76 
' 1 4 1 * 9 0 
? 1 6 0 5 7 1 
? 16 05-71 
? 1 8 1 1 0 0 
' 7 0 0 6 11 
? 7 1 1 6 15 
? ? ? 0 ! ' l 
2 7 7 0 7 7 1 
2 2 3 1 * 9 0 
2 2 H 6 9 9 
7 2 4 1 1 4 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
1 9 8 
5 
1 8 
1 * 7 1 
6 
* 6 
1 
7 
* 
* 7 6 
1 
? 
3 ? 
1 6 
6 
3 
7 
* 8 
5 
1 
1 
7 
1.71 
1 4 * 5 9 
** * ? 8 
3 3 * 
4 1 7 1 7 
7 6 3 6 
6 5 5 ? 
1 9 
1 5 
3 9 ? 
* 7 
7 * 8 
? * 5 
* 1 0 
15778 
9 
123 
9 7 3 6 5 
1 E T . AG. PTELEV 
7 1 3 0 6 3 1 
AG.NIA 
4 9 5 1 6 0 9 
4 0 6 0 9 0 0 
4 0 5 1 * 0 0 
* 1 7 0 1 0 1 
* 1 3 0 7 3 1 
* 1 1 0 7 1 1 
« 1 * 0 1 5 9 
4 1 * 1 5 1 1 
« 1 6 1 1 1 1 
« 1 5 1 5 1 1 
« 1 3 1 * 0 1 
H C 1 
5 7 3 1 3 1 0 
5 7 3 0 3 7 1 
5 7713 61 
A l l ' . Ρ Γ . 1 1 . T I C 
7 7 6 1 7 0 1 
7 7 6 1 1 1 0 
7 1 1 0 1 1 5 
7 1 1 3 1 1 5 
7 3 7 1 * 1 1 
7 1 6 1 3 9 9 
7 3 9 1 7 3 5 
7 3 9 1 7 6 1 
7 * 1,11 7 1 
7 * l 1 1 11 
7 4 1 1 1 2 1 
7 41 I ' l l 
7 4 1 1 " ) 
7 4 I T , ' - 4 
7 4 109 01 
7 47 02 9 1 
7 4 Ί 1 5 1 
7 4 ' 1 1 0 1 
7 4 * 1 5 1 1 
7 * * ) 6 6 1 
7 44 149 1 
7 « ' . ' / O l 
7 4 7 1 7 11 
7 4 6 1 6 9 0 
7 * 9 1 l ' 1 
7 * 9 7 5 9 i 
7 86 71 '■ 1 
7 5 5 9 1 . : 1 
7 6 5 1 5 1 1 
7 5 5 1 9 1 ­, 
7 56 19 ι 1 
7 64199«! 
7 5 . .977 ) 
! 
1 
y 
3 2 
1 1 
18 
19 ' 6 1 1 
2 
6 2 
* 9 
? f 
1 7 
7379 
? 
7 9 
1 9 9 
2 30 
11 
9 139 
4 5 0 
766 
1 7 
1 
1 
6 1 
1 2 9 
6 * * 
1 
η 7 
7 
1 
1 
7 
7 
3 
31 
3 9 
1 1 
6 
17 
7,7 9 
1 
7 4 
4 77 
1 6 
? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
T T 
.SONEGAI 
7 ( . 1 1 8 6 1 
7 6 I 0 » 7 1 
7 6 2 1 3 1 1 
7 6 7 1 7 1 5 
7 6 7 Π 1 7 
7 T ? l ? 9 9 
7 6 7 0 2 9 1 
7 6 * 0 7 7 0 
7 ί 3 1 * 0 1 
7 7 1 ! I l ' ) 
7 7 1 1 ? 1 1 
7 7 1 1 6 8 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7 6 1 1 1 5 
7 7 7 1 1 3 5 
7 7 8 1 1 3 1 
7 7 9 1 1 3 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 6 406 99 
7 8 * 1 9 7 9 
7 8 4 1 1 1 1 
7 «41 I 59 
7 8 * 1 2 0 . 1 
7 8 * 1 9 9 1 
7 6 4 ? ' ? 1 
7 6 * 5 3 0 1 
7 3 * 6 5 » 0 
7 ,6 *6190 
7 6 * 6 3 3 1 
7 3 5 0 1 3 5 
7 6 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 1 0 
7 8 6 7 ? 9 0 
7 6 7 0 ' ? 9 
7 9 7 0 6 9 1 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 1 7 8 1 1 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 9 1 1 0 ' ) 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 1 5 0 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 
7 
7 4 
5 
1 
1 
1 6 4 
1 
6 
1 
1 
7 7 ? 
? 
? 
1 
5 1 
? 
4 
6 
1 
1 3 
1 
1 
4 
I * * 
2 1 
1 
1 
* 8 
* 1 
? 
5 1 
I 
5 ' , 
1 
1 
I 
6 
1 3 7 * 1 
unti r i . ' s s . TOC 
8 1 0 9 1 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
CAI? I e 
AG.po e, c y 
1 9 7 0 6 3 ' 
/ G . C l . ? . » , 
? 0 7 0 4 9 0 
? 1 9 0 1 1 1 
2 1 7 0 1 0 1 
? 1 7 0 ' 7 0 
? 1 5 1 / 7 0 
( • I I T . p p i n . T D C 
7 4 1 1 1 2 1 
7 5 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 3 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 9 9 
Ol l i Μ ,ΟΤΓ τ 
A G . « · : . ? . . ' . 
? ) 3 1 ] 5 9 
2 9 8 0 1 7 9 
2 1.80771 
? 1 9 0 1 1 1 
? 1 7 1 1 0 1 
7 1 ? 1 7 ? 9 
? 1 Ί 7 9 9 
? 1 6 1 4 7 5 
7 ] » 1 1 1 0 
? 7 7 9 4 9 ) 
) ΐ . . ' Ί · 
4 1 4 1 6 9 1 
4 ' 5 ] ? 11 
4 Ι 61 61 1 
V J T . n " " ' i . T 1 C 
7 7,, 7 199 
7 4 1 1 1 1 1 
7 Ί 111 ? 1 
7 4 7 ) 1 0 1 
7 - . ' . I ' l l 
1 1 6 
? 
116 
1 0 9 8 8 4 
7 
**** 1 
3 
« « 5 5 
!« 7 1 
8 
1 
9 3 
* 5 * 3 
7 
? 
I 
7 0 
5 6 8 
? 
2 
1 
2219 
1 1 
?85? 
I 
' 1 7 
? 1 
5 1 
n 
* 9 
1 6 
1 6 
596 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
τ τ 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
GUIN.PCRT 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 7 5 8 0 * 9 0 7 6 2 0 3 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
5 
3 
1 
1 5 6 
MJr, C L A S S . TOC 
8 OC9000 
GUINEE 
IG .PRELFV 
1 2 0 0 T 3 3 1 2 0 0 7 * 0 
/JG.ΑΝ. ί,A 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 1 
2 0 9 0 Ι 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 8 0 1 0 0 
IG.NCA 
« 0 5 1 2 0 0 
« 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
JIUT.PRCn.TCC 
7 26C199 
7 2 8 2 0 1 0 
Τ 2 9 « 2 2 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 « 1 0 1 2 1 
7 « 3 0 1 0 0 
7 « « 0 3 5 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 « 0 1 0 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 9 0 * 0 0 
? 
2 
3 0 3 0 
6 
96 
102 
* 1 
3 9 9 
1 8 * 9 
12C0 
1 3 
8 9 
3 5 
359C 
2 
5 
7 
26 
26 
1068 
6 I C 8 
3 3 
3 7 * 
1 1 7 
1 2 
3 
2 1 
7 
2 5 
5 * 
6 
1 
3 
7 3 * 2 
l\CN C L A S S . TOC 
8 CC9000 
SIERRALEO 
»G.PRELFV 
1 2 0 0 6 7 5 
/ . G . A N . 2 . 4 
2 01C690 
2 0 5 0 * 0 1 
2 Γ 7 0 6 9 9 
2 C91055 
2 1201C0 
2 1 6 0 * 8 1 
2 ì a o i c o 
2 2 * 0 1 9 1 
ί Ο . Ν Γ Λ 
* 1 * 0 3 0 0 
CECA 
S 2 6 0 1 1 9 
5 73C350 
<UT.PROC.Tre 
T 25C930 
Τ 2 6 0 1 9 9 
7 26C216 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 3 0 3 9 O 
7 * * C 3 1 1 
7 5501C0 
7 ' 5 C 9 3 0 
7 
7 
1 1 5 7 * 
1 
1 
* 1 0 
5 
? 7 
4 * 3 5 
1 
2 5 5 7 
6 
7 0 * 0 
* * ? 
* 4 2 
1C2C9 
8 0 
1C265 
4 ? 
5 6 7 7 
1 1 
4 
1 
1 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
S l r RT. ' . | F T 
7 5 7 9 * 0 1 
7 67 07 11 
7 6 7 0 * 1 1 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7801 11 
7 8 * 1 6 ' ! 
7 8 * 1 6 * 0 
7 8 * 1 6 9 ) 
7 8 5 1 1 1 6 
7 8 6 1 1 9 9 
7 9 1 7 8 1 1 
NON CLASS. T ' 
8 0 1 9 0 0 0 
L I P i ' l A 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 * 1 1 
? 0 1 0 6 9 0 
7 0 1 1 1 9 * 
2 0 1 0 1 9 6 
2 0 5 0 * 0 3 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 ? 1 H 0 
2 1 5 1 T 6 0 
2 1 6 1 1 1 0 
? 2 7 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NDA 
* 1 * 0 7 7 7 
* 1 * 0 3 0 0 
CECA 
5 2 6 1 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
S 7 1 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 7 0 
5 7 Ό 1 6 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 2 1 
AUT. POFjo. TOT 
7 2 5 0 5 1 1 
7 7 5 I 0 1 1 
7 ? 6 7 ? 0 0 
7 7 7 0 9 1 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 " 9 9 6 0 
7 7 7 0 7 5 3 
7 1 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 9 9 0 
7 * 1 1 1 2 1 
7 * 1 1 1 1 1 
7 * 1 0 l ! 1 
7 46101 21 
7 4 1 0 1 0 1 
7 44011)0 
7 4 * 0 3 1 1 
7 « « 0 3 5 0 
7 « * 0 * 1 1 
7 * * 1 5 1 ? 
7 * * 1 S 5 1 
7 * * ? 7 0 0 
7 5 9 1 * 3 1 
7 6 7 0 * 7 1 
7 6 1 1 7 1 0 
7 6 9 1 1 1 1 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 I 7 I 1 
7 7 I I S ' 9 
7 7 3 1 9 4 9 
7 7 7 1 8 9 9 
7 73 7 311 
7 7 3 ' 4 11 
7 7 3 7 5 1 1 
7 7 3 7 9 0 ) 
7 7 1 » 1 0 1 
7 7 1 * 0 1 1 
7 7 1 * 0 9 ' ) 
7 7 * 1 1 3 0 
7 7 * 0 7 1 1 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 0 " 5 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 1 
7 7911 31 
7 3 1 1 1 1 1 
7 8 2 1 5 8 1 
7 8 * 0 ' 0 1 
7 8 * 0 5 1 1 
7 8 * 1 6 71 
7 8 * 96 4 9 
7 8 * 1 6 6 7 
7 8 * 1 6 9 ? 
7 34 96 96 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
t l 
? 1 6 
7 7 
6 1 1 1 
F 
7 0 
7 1 
7 3 3 7 3 
3 
1 
1 6 
τ 
ί 1 1 1 
16 53 
1 * 3 1 
2 7 1 
7 
3 6 6 1 
3 8 
3 8 
1 5 5 8 1 8 
S 7 3 
* 9 
* 7 
6 1 7 
2 
6 
' 5 7 ? ? ? 
* 5 6 
3 * 2 7 
20 
1 
2 
* 1 
2 3 * 5 
1370 
11 
159 
12 
629 3 
306 
1 
* 3 
1 9 
2 
1 1 8 5 * 
1 0 
* 1 
1 5 1 
1 3 
5 
1 
1 7 
? 
1 
8 
69 1 
5 
3 
2 0 
" 7 
5 
6 
7 
1 
1 
* 4 
2 8 
ίό 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
ι Ι;ι F - τ . 
7 .Τ4 1Τ99 
7 1 4 1 8 / 9 7 3 4 1 1 6 1 7 8 4 1 1 7 1 7 6 4 1 1 1 7 
7 f.* 15 31 
7 3 4 1 7 1 1 7 3 * 1 8 6 1 
7 3 * 7 1 9 ) 7 1*7291 
7 8 * ? Ί 1 
7 8 * 7 ? 3 9 
7 3 * * 5 3 3 
7 8 4 4 5 4 9 
7 6 4 5 6 0 1 
7 Ç ' , 6101 7 8 4 6 7 0 1 
7 8 4 6 1 0 1 7 8 4 6 8 9 1 
7 3 5 1 1 1 5 7 3 6 0 1 9 0 7 8 5 1 4 9 1 7 6 5 1 5 3 1 
7 .3519 11 
7 6 6 1 9 9 1 
7 8 6 7 7 9 1 7 8 5 ' 7 9 0 7 6 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 6 9 0 7 5 707 7 ! 
7 » 7 0 7 5 0 7 8 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 4 0 9 7 1 0 7 4 9 1 7 9 1 2 6 9 1 
7 9 7 0 7 0 1 7 9 4 0 1 9 1 
7 9 * 0 1 1 1 7 9 9 9 7 0 1 7 9 9 0 5 1 1 7 9 9 9 6 3 1 
".00 F L ' . S S . ­
8 0 1 9 1 0 1 
.' . 1\Π1 ITT 
a( ."t 'Lev 
9 T 0 6 7 0 1 7 0 * 1 9 1 7 1 1 5 9 
7 0 1 8 * ! 2.11629 
2 0 1 6 5 2 7 1 3 6 5 5 » O K 6 9 
7 1 1 6 6 1 
7 1 1 6 75 7 1 0 6 3 5 
7 1 1 7 Ί 
7 1 9 7 * 9 
7 1 0 7 7 9 
7 9 9 7 8 1 
7 9 1 7 8 9 
7 ' 1 ? 1 ' 
r o . i ' . - i . ? . ' · . 
? 1 1 0 6 9 0 
? 0 7 0 1 4 9 
2 0 1 1 1 6 1 
2 1 1 0 1 9 0 
? ' 1 7 0 ) 9 ' 
' 1 ) 9 1 9 4 
? 0 3 1 1 9 6 
? 1 313 ! ? 
? 1 3 3 3 * 3 
? 1 1 1 1 6 3 
? 3 6 0 1 1 1 
? 1 ( 1 1 3 9 
? 1 6 1 7 1 9 
? 0 6 1 7 * 1 
? 0 6 1 7 9 1 
? 1 4 9 3 1 1 
? 9 6 1 1 1 5 
? 1 6 1 3 9 3 
? ) 7 1 ! 2 3 
? 1 7 1 1 7 6 
? 1701 37 
? 9 7 9 1 3 6 
? 9 7 9 1 9 ? 
? 171169 
? 9 7 9 * 1 ? 
? 1 7 9 6 9 9 
? ! 7 1 | , 5 9 
? 0 3 1 1 1 1 
2 13T1 11 
? 9 7 0 1 5 9 
? ' 3 9 1 6 9 
? 1 8 1 1 7 1 
7 9 3 1 1 7 9 
? 9 61199 
? 9 3 9 7 41 
7 9 1 9 7 7 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7') 
1 
? 
) ì 
1 
1 
* 7 1 
7 1 
7? 
I 
1 1 
5 
7 7 
'* 1 1 
7 
9 
1 
1 
! 1 
3 
r. 
J 
1 
7 
7 
3 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
7 6 5 9 7 
" i r 
5 l 4 
5 1 -
1 6 3 1 1 3 
5 9 9 
3 3 0 6 
3 7 
189 5 
1 6 
69 6 
1 1563 
4 
7 
1 8 5 
3 « 
5 
1 1 7 
4 8 
6 
91 3 
3 
! ? 
3 
1 5 
1 
3 9 9 
4 7 
4 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 5 3 
3 3 
3 
31 
19873 
5147 
7 » 
1 1 
« 8 ? 
1 1 
1 
1 
597 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f f 
GZT­Schluss. 
Code 7DC 
. c . ' v r i r « 
2 0801 :51 
2 0.10699 
? 03C9O1 
? 0 6 1 2 ( 1 
2 190 1 I 1 
2 0 9 0 1 1 7 
? 090 1 16 
2 0 9 1 4 1 1 
? 0 4 3 6 1 9 
2 0 9 1 0 6 5 
? 0 9 1 0 7 9 
2 1 7 0 1 C 1 
2 1 7 3 7 7 1 
2 12C76 I 
2 12C799 
2 150419 
2 150719 
2 I 5 C 7 7 3 
? 1 8 0 7 * 1 
? 1 5 0 7 6 ! 
2 1 5 C 7 7 ­
2 1 6 0 4 7 3 
2 I 6 0 6 S 0 7 18,3 1 0 1 
? 1 3 0 2 0 1 
? 7O0649 
2 ?CC6­)S 
2 2 0 0 6 6 J 
2 7 7 0 4 9 1 
r F n . f . pr, E I 
l 1 6 1 6 3 9 
Í0 .NC» . 
* 0 5 0 7 1 ) 
* 9 5 C 9 0 1 
* 0 5 1 0 0 1 
* 1 1 0 1 0 1 
* 1 1 0 3 5 ) 
« 1 8 1 1 1 1 
« 130 301 
« i a i « ­ i « 16050 1 
« 7 1 0 * 9 ) 
« 2 2 0 1 1 1 
c c r Λ 
5 7 6 0 1 2 1 
5 73C3 11 
5 7 3 C 3 3 1 
5 7 1 0 3 5 1 
5 7 1 1 1 1 9 
« U T . P R i c . T r c 
7 7 6 0 7 0 ! 7 ? 9 ? » 9 1 
7 3311 11 
7 » 3 0 1 2 1 
7 3 »Ol 2.3 
7 3 * 3 2 0 1 
7 3 7 1 * 1 1 
7 » 7 C * 1 4 
7 19C7S1 
7 * 0 0 1 2 1 
7 * C C 1 » 1 
7 * C 0 1 6 1 
7 * 1 0 ! I 1 
7 * 1 C 1 2 1 
7 « 1 3 1 0 1 
7 « 4 0 1 1 1 
7 4 4 C 7 I C 
7 * * 0 ' 2 ) 
7 * * 0 » 6 ! 
7 * 4 C * 1 ) 
7 4 4 0 4 9 0 
7 * * 0 6 1') 
? * 4 C 6 5 0 
7 4 * 0 7 9 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 4 4 1 4 6 1 
7 4 * 1 5 3 1 
7 4 4 7 7 1 1 7 447MQ1 
7 4 6 1 1 0 ) 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 C " 0 
7 4 ­ ) 0 1 i l 7 49 1 I S ) 
7 5101 1 1 
7 660 I C I 7 F.5C9 3 1 
7 6 5C4S9 7 5 7 0 1 0 1 
7 5601 11 
7 5 9 ! m ) 
7 6 I C I . 1 1 
7 4 10 7 / 1 7 ( 1 C 1 0 1 7 62C19 I 
7 ( 7 1 7 9 5 
7 ( 7 C 7 9 3 
7 4 ! 1 ' I I 
7 6 7 C 3 9 1 
? 6 » ' " 6 5 1 
7 6 ' IC I 1 ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17 
' 3 
ι 9 6 6 7 ? 
5C 
4 7 
1 
7 
1 
? 8 ' 4 
6 
1 8 ? 
4 7 
* 4 
9 
! 79 
29 3 5 
3 C * 
2 167 
8 6 
7 4 4 6 1 
6 
1 7 
1 
1 7 5 
7« » 
2 0 9 Î 4 8 
F V . 
! 1 
1 1 
7 
5 
1 
9 
t 6 5 
9 7 * 4 
6 2 6 1 
4 
7 
1 
1ÓC59 
1112 
1 
5 
1 5 5 
1 ( 6 
15CS 
? 
i 6 7 7 
6 
4 
4 
? 
1 8 
41S6 
S 
5 1 
' 9 1 
ρ 
ρ 
9 1 7 3 4 
1 1 
17728 
7 7 9 
6 
7117 
5 1 0 
6 3 
Ι ' , 
75 58 
« 1 1 ι 
»1 ? 
? 
7 6 
« 1 
? 
1 0 
5753 » 
6 
? 
7 
1 0 5 
7 
1 
1 
1 
3 
1 4 0 
7 
1 
7 
1 
Ursprung­Orfg/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
'1 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. r . i · / 1 ' . < ­
7 71 1 ' I 9 
7 711? 99 
7 71 1 1 0 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 3 1 5 0 ) 
7 7 7 4 1 9 1 
7 7 * 1 1 1 1 
7 7 * 1 9 9 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 3 1 1 1 1 
7 71.1119 
7 7 1 1 1 1 1 
7 8 1 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 9 ) 
7 3 * Τ , ? 9 
7 8 * 0 6 3 9 
7 6 * 0 6 9 » 
7 3 * 0 6 9 9 
7 3 * 1 1 1 7 
7 3 * 1 7 9 9 
7 1 * 1 3 ) 0 
7 3 « " 9 Ι 7 3 * 1 3 1 1 
7 8 * * 1 9 9 
7 8 * * 5 8 3 
7 3 * * 7 1 0 
7 3 * 6 7 9 0 
7 3 4 5 6 5 1 
7 3 4 6 3 1 1 
7 3 5 0 1 1 6 
7 8 8 0 8 1 1 
7 8 5 7 ? 9 ) 
7 3 7 1 7 7 9 7 6 7 1 7 3 9 
7 8 7 1 6 1 1 
7 9 7 1 6 9 1 
7 8 7 1 4 1 9 
7 33 0 ) 9 1 
7 8 9 0 1 9 1 
7 9 1 1 9 1 1 
7 9 )?31 1 
7 9 4 1 1 1 1 
7 9 4 1 4 5 9 
7 9 4 0 7 9 0 
7 9 9 9 1 9 1 
7 9 9 9 1 1 1 
7 9 9 1 6 : ) 
vierte 
1 000$ 
Valeurs 
»9 4 
1 
6 
1 
1 
I 
1 1 7 ! 
1 
1 
S I 
1 
1 8 
I 
? 
! 1 
1 
I 
? 
1 
7 
1 
1 
1 
5 
1 
? 
1 
? 
1 6 
i n 1 
1 
* 1 
7 
1 
1 0 
1 
6 
1 
ι 1 1 
4 0 
1 1 6 0 0 1 
Μ Ί 11 ASF. TOC 
8 00-7101 
GII.». Ν­
Α Ο . P P F L ' V 
Ι 1 7 1 6 Ί 
I 7 1 1 6 8 1 
1 7 7 1 7 1 1 
10.ΑΙ.?.£ 
? 1 1 9 6 19 
? 0 1 9 6 9 9 
7 0 8 0 1 8 ) 
? 0 8 1 1 6 1 
? 0 8 9 ] 7 9 
? 1901 11 
? 0 9 0 7 9 1 
? 0 9 0 8 1 1 
? l ' O l 11 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 3 1 1 1 9 
' 1 6 1 Ί 1 
2 2 1 1 6 9 ) 
2 Ί ' 1 4 9 1 
' ' 4 9 ) 9 1 
·,,',. M l 
* 1 4 9 ' ) 1 
* ) F ? 9 T , 3 
* 1 6 1 7 99 
* 1511 11 
* 1 3 9 Ό 1 
* ! 6 1401 
eue « 
5 76 11 ' 1 
6 7 ) 1 1 7 1 
5 77 1 ) 5 9 
A ' IT . Γ - T T . T T I -
7 ? F ' l ' ) 
7 76 Ì T " ι 
7 ? 8 * 7 / i 
7 3 7 ) 3 ) 5 
7 3,117', , 
7 * 11 1 9 ) 
7 * 1 11 71 
' 6 
7 6 
1 7 1 5 1 6 
3 
3 
5 9 6 
6 0 ? 
1 
1 8 6 
1 
1 
7 
1 0 
1 
1 
1 
2 
3 8 3 6 1 
8 8 7 
? 
7.3 
1 
3 6 5 4 5 
6 
? 
9 
1 7 7 
? 7 | 
79 7? 7,780 
4 1 7 
7 3 
1 6 
4 6 6 
6 11 
7 7 
1 
' r . 
9 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f T ' 
CrltHl 
7 4 1 0 1 0 0 
7 * * 0 3 1 0 
7 * * 0 7 5 0 
7 * * 0 4 I 1 
7 4 * 1 * 9 0 
7 * * 0 5 1 1 
7 * * 1 5 ? 5 
7 « « 0 6 6 0 
7 « « 1 ) 0 0 
7 « « 1 * 9 1 
7 * * ) 6 6 1 
7 * * 1 9 0 1 
7 * * ? 7 0 ' 1 
7 * * ? 8 ' ) 1 
7 * 712 11 7 6 * 0 1 0 0 
7 5 5 1 1 0 0 7 5 6 0 9 9 9 
7 6 7 0 4 1 1 
7 6 1 1 7 0 1 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 4 0 1 7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 0 0 
7 7 4 1 1 1 0 
7 7 6 1 1 7 5 7 7 6 0 1 3 9 
7 7 9 1 1 3 0 
7 87O730 
7 3 7 1 5 7 1 
7 3 * 0 6 70 
7 8 * 1 6 * 1 
7 8 * 0 ' . P 1 7 6 * 0 6 9 9 
7 8 * 1 1 6 0 
7 6 4 1 1 1 8 
7 6 4 7 7 1 1 
7 8 4 7 7 7 0 
7 847,900 
7 3 * * 9 9 9 
7 8 * * 9 0 0 
7 6 * 5 5 5 1 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 6 1 8 3 1 
7 8 6 1 3 1 0 
7 8 5 7 7 9 0 
7 3 7 0 2 7 1 
7 3 7 0 2 8 1 
7 3 7 0 7 7 1 
7 8 7 1 * 3 9 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 3 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
1 5 6 7 6 
1399 
5 0 8 
7 * 
7 6 3 * 
* 7 * 0 
8 
1 * 
* 6 
1 
1 
7 6 
1 ? 
* 1 6 
1 
9 
1 
1 788 
1 1 
1 * 1 
1 
? 7 ' 7 5 
7 
8 5 « ! 1 
1 8 
1 1 
ί 
1 
1 1 
? 
5 
8 
3 
1 ? 
7 
? 
3 
9 
1 
1 * 
1 
1 
1 
ι 
* 6 * 3 9 
'UN ( L A S S . TOC 
3 0 0 9 0 0 0 
,ΤΤΓ,η Peo 
Μ . Ρ Ε F | eu 
1 1 7 0 6 3 0 
1 1 1 0 6 6 0 
1 1108 5'? 
A G . A N . » . A 
? 0 1 0 6 9 1 
? 1 7 1 * 9 9 
? 07018O 
? 1 3 1 7 3 9 
? 1 1 0 1 1 ? 
2 0 1 1 3 * 3 
2 1 7 1 1 9 9 
? 1 7 0 6 5 0 
2 1 8 0 1 3 1 
7 1 8 1 1 6 1 
? 1 8 1 1 7 9 
7 1 8 1 7 8 1 
? 1 9 9 1 1 1 
7 9 9 1 * 1 1 
? 1 9 0 * 1 9 
? 0 9 1 1 5 5 
? n o i n ? l a o i l l 
106 
106 
6 7 7 * 9 
1 
1 
9 1 
9 3 
2 7 
6 
* 3 
3 
8 
5 3 
2 
! 1 
1 
? 
1 
9 2 1 * 
? 
1 1 
3671 
1 8 7 7 * 
318 18 
" F » . \ G . PDFLEV 
7 1 9 1 4 0 1 
' e. ο τ Λ 
4 1 4 9 7 2 7 
4 1 8 0 4 1 0 
'rr , 
4 ? 7 ) ι 69 
* ! 8 
* 1 6 
1 * 
7 * 
3 6 
8 7 
8 7 
598 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
? 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
.TOGO REP 
» υ Τ . Ρ Ρ Γ / Τ . Τ ­ Ο 
7 75C700 
7 751COO 
7 7 6 1 5 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 * * 0 5 5 0 
7 4477CC 
7 5 5 0 1 0 1 
7 55C590 
7 57C4C0 
7 6 0 C 5 6 1 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 2 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 7 2 4 0 0 
7 74C100 
7 7 8 0 1 1 0 
7 841C6C 
7 8 * * C 9 9 
7 8 * 5 6 0 0 
Τ 8 7 0 7 7 9 
7 9 9 0 3 0 0 
HCN C L A S ' . ΤΓ 
8 CC9CT) 
. C A K M t V 
'G .PRFLEV 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 1 0 6 8 1 
1 1 1 0 6 5 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 4 3 1 
2 0 2 0 4 9 9 2 02C699 
2 0 1 0 1 8 0 
2 0 ) 0 3 1 2 
2 1 1 0 3 * 1 2 0 7 0 1 9 9 
2 07C51C 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 130 
2 C80179 
2 0 9 0 1 11 
2 0 9 0 4 1 1 
2 C9C419 
2 120 101 
2 1 2 0 3 2 1 
2 12C799 
2 1 5 C 7 I 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 15C7S9 
2 15C761 
2 1 5 0 7 6 1 
2 15C770 
2 16C591 
2 1 8 0 1 0 1 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 * 0 1 9 0 
iG.NCA 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 8 0 * 0 0 
CECA 
5 73C75­) 
Í U T . p o r o . T O C 
Τ 4 1 0 1 2 1 
7 4 Ό 1 0 0 
7 « * C ? 1 0 
7 4 * 2 7 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 69C8C.1 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 76C7C3 
7 8 * 0 6 8 1 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 * 6 3 0 9 
7 8 5 1 9 1 0 
7 Ε 7 0 2 Ό 
7 E7C690 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 97C710 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 99C600 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
2 1 7 Ί 
1 9 
1 6 7 
9 
6 6 8 
? 7 
1 * 
1 
1 
2 0 
1 
1867 
5 3 
13 
? 
? 
7 4 6 7 ? 
Γ 
7 
7 
5 7 i e ? 
1 
1 
2 
I 
? 
i 
6 
1 
5 7 2 
1 
7 
5 
7 
1 6 
1528 
ι 1 5 
3027 
1 
1 
6 3 
2 4 1 0 
6 4 
366Ε 
1 
1 6 Ό 
7 
6CB4 
1789 
m 2 1 1 7 6 
4 5 
2 4 
6 9 
4 6 
* 6 
? 5 t 
7 7 
7 0 4 3 
2 7 
9 7 
1 7 
2 3 
3634 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
f Τ 
GZT­Schlüss. 
CodeTDC 
.ΠΛΗΟΜΡΥ 
Vierte 
t 000$ 
Veleurs 
KON FI ASF. ' T O 
6 0 1 9 1 0 1 
N IGFRI Λ 
AG. pppyv 
1 1 1 0 1 9 ' 
1 7 1 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . » 
? 0 1 0 6 9 1 
? 0 7 1 1 2 5 
2 1 5 1 5 9 1 
' 0 7 0 1 6 1 
2 1 3 1 1 7 ° 
? 191111 
? 0 9 0 7 4 ) 
? 0 9 1 * 1 9 
2 ,19 1051 
? 0 9 ) 0 6 5 
? .191 157 
2 0 9 1 0 7 3 
? 1 7 1 1 0 1 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 7 0 8 9 1 
? 1 5 1 7 1 ? 
? 1 5 7 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 1 
? 1 6 0 1 1 1 
? 1 6 0 4 7 1 
? 1 3 ) 1 1 1 
? ? 7 0 * 9 0 
7 2 * 1 1 1 ? 
AG.N1A 
* 08 ) 1 1 1 
* 05 03 0 1 * 0 6 0 9 0 0 
* 1 Ό 1 0 0 
* 1 3 0 7 9 0 
* ] 4 1 ' ? 1 
4 1 * 1 3 9 1 
* 1 5 1 1 1 1 
* 1 5 1 6 1 1 
* 1 6 1 1 1 1 
* 1 6 1 * 0 1 
C FC A 
5 7 6 0 1 1 9 
5 731171 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 5 1 
( - U T . P 7 i i . T o r 
7 7 5 1 7 0 1 
7 2 4 1 2 0 0 
7 ,">o:*i 
7 7 6 0 1 6 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 1 3 ! ' 
7 7 6 1 1 9 9 
7 2 7 1 9 0 1 
7 73 0 8 1 1 
7 3 1 0 3 7 0 
7 3 9 0 1 7 9 
7 * 1 0 ! 79 
7 * 1 0 ? 4 i 
7 ' , 0 1 * 9 1 
7 * ! 0 ! " ) 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 ! 0 2 9 3 
7 4 1 0 * 9 1 
7 4 1 1 5 7 0 
7 41 96-60 
7 4 3 1 1 0 1 
7 41171-1 
7 4 * 0 1 CO 
7 * * 1 )1 .1 
7 * * 1 ? ? 1 
7 * * 0 7 5') 
7 * * 0 * 1 ? 
7 * * 0 * 9 0 
7 * * 05 ! ? 
7 44 05 6 9 
7 * * 1 ' , 9 1 
7 4 * 1 5 6 1 
7 4 * 7 710 
7 4193 90 
7 5 6 3 1 0 0 
7 6 ' 9 1 9 1 
7 6 ? ' ) 7 1 1 
7 6 ? 0 ? 0 ? 
7 77 7 1 0 1 
7 7 3 ? 5 1 ? 
7 7 4 1 ' CD 
7 7 5 0 1 7 9 
7 761115 
7 
7 
7 * 9 7 ? 
? 
1967 
1959 
? e 
6 1 
1 
? 
? ? 6 
1 5 
1 8 
3 1 
» 1 7 
1 1 
1 
6 6 * 7 6 
1 5 
1 
* 7 9 
6 8 * 
* 3 6 9 
* 5 
7 
7 7 3 7 5 
»231 
1 1 
i 0 5 6 9 9 
3 
6 7 
1 1 
1 ? 
109? 
? 
5 4 
6 3 
7 
1 6 5 
3 9 5 3 
5 * 3 1 
7 7 ? 
3 6 5 
7 * 
1 6 7 
1338 
1 
? 
1 1 
1 0 0 
7 1 ? 
1 3 
S 7 
1 4 9 * 0 7 
1 
1 
7971 
15 
I 
2 6 * 
5656 
6 9 
1 6 
1 113 
1 
7 
2 2 8 
3 
* * * 4 
* -)00 
4 9 
6 
19 5 
6 9 
6 
1 ) 1 
5 
1 
I 7196 
? 
3 6 
1 
? ! 
7 4 ) 8 
? ! 
1 ? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
•HO' τ 1 ' 
7 7 8 9 1 7 1 
7 7 9 9 1 7 9 7 6 9 9 1 0 3 
7 1 7 9 5 1 1 
7 » 4 1 6 1 1 
7 3 4 1 4 7 0 
7 6 * 1 6 * 1 
7 l ' 4 1 6 8 1 
7 3 416 99 
7 » 4 1 1 6 1 
7 6 4 1 1 1 7 
7 1 4 1 1 1 9 
/ 147791 
7 147 311 
/ 143130 
7 3 4 4 0 9 9 
7 0 4 4 5 9 1 
7 8 * * 8 0 1 
7 3 * 6 1 9 9 
7 , 1 *6091 
7 6 4 6 1 9 1 
7 6 4 6 1 0 1 
7 " 6 1 1 1 5 
7 ­ . 5 1 ! 31 
7 " .50670 
7 3 6 1 1 3 1 
7 8 6 1 6 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 
7 » 5 1 8 1 1 
7 .161691 
7 8 6 1 9 3 1 
7 « 6 1 9 1 1 
7 6677S9 
7 6 6 7 5 7 9 
7 » 6 0 9 7 9 
7 6 7 0 7 7 9 
7 6 6 0 3 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 9 8 1 1 
7 ­J01499 
7 9 17811 
7 9 1 7 9 9 9 7 1 7 1 1 7 1 
7 4 7 94 η 
7 99.3419 
7 99050,? 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
! O1 
77(11' 
! 1 
1 
9 
? 
1 1 1 
1 
1 
* 1 1 ? 6 
3 
? 
1 
1 ! 
1 
8 
1 
5 
1 
1 
1 
! 1 
! 1 
1 
9 
* 3 
τ 
1 
1 
6 
? 
4 
7 1 
1 
I 5 
? 
7 8 * ? ι ? 
• : i " r1.3 6 6 . T i r 
6 1 9 9 0 C 1 
,1 7 9 9 7 1 9 
8 6 1 9 Ί 1 
6 9 7 9 7 0 ) 
. . " ' • • r P ' i n 
4 0 . TF π e,/ 
1 . -7 .1 '17 
' .G.A.N. ?.A 
? 1 1 1 6 9 9 
' 9 1 0 1 8 1 
' 1 1 1 3 1 ? 
7 T 1 0 1 4 1 
? 1701.59 
7 7 7 3 1 9 9 
? 0 7 0 7 8 1 
? 1 7 1 6 5 0 
? 1 B 1 1 1 1 
» 0 8 0 1 3 7 
? 1 3 1 1 6 1 
? 18 1161 
? 1?1,7?1 
? 1 8 1 7 6 0 
? I H ! l i 
7 ι ο ί ] 1 ' 
τ T 9 1 7 9 9 
? 9 ) 9 * 1 1 
? 1791011 
? 1.797S1 
? 1 2 1 7 9 1 
? 1 6 1 7 » 6 
' 1 8 ) 7 6 ! 
» 1 5 1 7 7 0 
? 161 7 99 
» I F O l n 
7 1317 09 
? 771571 
? 7 , 9 " , 0 9 
? 7 1 9 4 9 1 
? 7 4 9 1 1 1 
? » 4 1 1 9 1 
1 7 ) 
7 
1 
I 
1 8 6 
4 9 0 9 4 5 
' 1 9 
7 1 9 
7 * 
! 1 
6 
1 ? 
1 
4 
? 
1 
79?9 
3 7 6 
5 ? 
1 
1 
7 1 8 1 * 
1 
7 S 
? o 
6 7 5 " 
1 1 6 
7 7 
°? 
7 * 8 ' . 
3 9 
7 
61 »69 
? i | 
1 
5 1 
6 5 7 
1*49 
4 0 1 
115017 
0- ! . M . TTFLTT 
> 1 I O 9 P I 
"'""'' 
4 1 6 1 1 C 1 
* 1 5 1 7 1 1 
« 1 4 1 5 9 ? 
? 1 ? 6 
2176 
1 1 
Jahr­1970­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origj/io 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
Q ZT­Schluss. 
Code TDC 
Werle 
1 000$ 
Valeurs 
5 7 » Τ . 
5 7 I C Ï ' 5 7 Ί 1 ! 
* U T . P ^ n r . T C 
7 2 6 7 7 1 1 
7 77.C191 
7 7 6 6 6 1 ! 
7 7 9 4 4 6 ! 
7 " 0 1 2 3 
7 »7C7CC 
7 » 7 0 ' 1 0 
7 D C 7 1 1 
7 410 13 1 
7 4 ! C 1 ! ] 
7 4 1 1 1 2 1 
7 4 Ι Ο Ι - i 
7 « Ί Γ » I 1 
7 « « 0 1 7 ? 
7 « * C ' 6 1 
7 « 4 0 4 ! . : 
7 4 4 0 4 5 1 
7 44C6 1') 
7 « « C S 5 1 
7 ' , « 0 7 1 1 
7 * 4 C 7 S 1 
7 * * C 9 C ) 
7 44 1 )C ) 
7 4 4 14 6 1 
7 4 4 1 6 1 ! 
7 4 4 16 8 1 
7 4 4 » 1 9 1 
7 44 7 70 1 
7 « 4 7 6 9 1 
7 « 7 1 ? I I 
7 4 'I I 4 0 1 
7 41C590 
7 4 8 0 1 1 1 
7 6 4 C 9 » ) 
7 6 7 0 * 0 1 
7 6 2 0 » 1 1 
7 Ι ' Ί 10 1 
7 e s c i l i 7 73 2000 
7 7 » ? 4 0 ) 
7 7 4 C 1 D 
7 / ' O l l 1 
7 7 6 C I 7 0 
7 8 4 Γ ί Ί ι 
7 6 4 1 C 6 1 
7 3 4 4 Π 9 
7 8 4 4 8 5 1 
7 84 4400 
7 84565 ! 
7 3 4 η 1 4 0 
7 8 5 7 1 ) 9 
7 86C5 1? 
7 6 7C.7?) 
7 F 1 0 6 9 1 
7 6 9 C I 7 1 
7 9 0149 9 
7 9 0 7 9 9 9 
7 S ' i l " " ) 
7 9 7 1 7 , 7 
7 9 9 0 7 1 J 
7 9 9 1 4 9 1 
7 990 4 30 
Ì 4 
» l 1 
6 
1 
! 6 6 
166? 
l ' I 
7 6 1 
1 
n e f 5 6 
1 7 ) 7 
4 ? 
1 
14 36 
3 5 
1 2 S 
1 1 4 1 
·, 3 9 
1257 
S 
7 4 7 
4 
3 
7 Γ 
6 
1 
? 
7 7 6 ? 
16 
9 
4 9 
1 
1 
6 6 
7 1 5 6 0 
2 1 
7 
i ', 1 
1 
1 
7 
7 
! 7 4 
1 
1 1 4 
1 
9 
1 
' 1 1 
6 
6 
7 1 1 0 ( 9 
? 16C4» 
7 ( ' 701 
19 3 1 ! 1 
09 0 ! 1 5 
" ' . 0 4 1 1 
O91419 
Γ 9 0 4 6 0 
0 9 1 « | 9 
(61 ,11 I 
1 7 0 1 1 1 
121 / " ! 
I ' l l 10 1 
Τ»!«. ' /­) 
7 4 1 ! 1 1 
» Ί » ! « ; ) 
0 6 11 I 1 
" Ί ? " ' 
79 1 « 
6? Κ 
1114 6 
S 
36 
37 
7 1 1 
IF 
7 - Τ 
4 /'? 
Ursprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cal. de Produils 
GZT­Schlüss 
Codo TDC 
7 14 1796 
7 4 1 0 ! 73 
7 ' . 1 1 1 ? I 
7 « u n i 
7 « ' . u n 
7 4 4 1 6 11 
7 « 4 1 6 6 1 
7 4 4 Ι 7 Π 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 3 0 1 9 9 
7 « 9 1 5 9 9 
7 55 01 0 1 7 6 6 9 9 11 7 8 7 9 4 1 ? 7 (.7 9 9 ! 1 
7 7τ 97 ) ­ι 
7 7 6 9 1 1 1 
7 3', 16 99 
7 H 4 6 1 1 1 
7 8 6 1 9 1 9 
7 ,179.779 
7 3 3 9 7 9 9 
7 9 1 9 7 1 0 
7 9 4 1 1 9 0 
7 99 9 4 1 1 
7 9 9 9 6 0 9 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
l i j 
AG 
' ? 
? 
7 
? 
? 
·! ."" l ' I . 
( . · ! . ? . ' 
Ì 6 ' ) ! 5 ) 
93 ' 1 9 J 
96 1 ' ! 1 
' I ' l l ! ! 1 
i l l 141 1 
M ­ l l ­ l 
7 7574 H 7 76 1199 7 46171'. 
7 
7 
7 
7 
'' 
AG 
17 11 ,6 
1 1 ) 1 1 ! 
1 ' I l n 
1 , ) 7 6 l 
! ­ )t l ' I 
'J') ' 
96 | Τ ι­) 
? 
49 7 
1 7 9 
4 6 
? 3 ! 6 1819 
1 
' 1| II 
',?! '9 
** 
4 ' , 
1 7 9 1 
1 I T T 
1 ' , 9 ' 
' . · , ! 63? 
r, » 1 )11 
71 1 l ­ T 
71 ·',' 1 
74 1 1 1 1 
/ ­ , " ! »5 
! 16.1 140 71 1114 140 
1 1 15 7977 741 16 
6511 
* 16590 
7 9)1 
1*1 
!? !5 
1 94T 
4 7 
I'll 
1 
1 
'1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Ptoduils 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 7 8 0 1 ? ) 
7 149679 
7 ,141691 
7 '"' 4 06 91 
7 3 4 1 1 7 1 
7 84 7.791 
? 6 * 7 ? ? ? 
7 3 4 6 7 0 1 
7 Γ 8 0 1 1 6 
7 35O190 
7 3 606 10 
7 6 7 1 7 2 9 
7 ' 7 9 7 3 9 
7 9 1 7 4 9 9 
7 1 1 7 8 1 1 
7 1 1 7 8 9 0 
7 9 9 7 1 9 9 
7 9 9 1 4 0 9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
" I TLA s s . TIC 
F. 1 Ί 9 1 1 ) 
i! 6 1 9 7 1 ? 
G . p i - I FV 
1 1 7 9 1 4 1 
1 1 7 ) 1 7 1 
1 1 7 9 1 9 9 
I ? 1 1 ? 1 1 
'..-.. 1 ' I . ? . A 
» 9 I K . 9 1 
» 16(1790 
7 1 3 0 1 4 1 
? 1 8 1 1 9 9 
? 19') 1 1 I 
7 1 » 1 1 1 1 
? 1 7 1 7 9 1 
? 1 Ί 7 9 1 
? 1 6 1 7 1 8 
? 1 8 1 7 4 1 
7 1 5 1 7 7 1 
7 ι μ 91 o í 
7 7 3 0 3 0 0 
? ' 3 0 4 9 0 
' 7 4 1 1 1 0 
? 7 4 0 1 5 0 
941901) 
T417O0 
1 7 0 3 1 9 
1 6 1 4 1 1 
7 7 0 1 1 1 
7 
i 
i 
i 
t 
/ ,' / ■* 
l 
t 
t 
t 
7 
! r 7 
r I 
> ι t ! r I 
t 
f 
ι 7 
7 Η 7,?Q.r) 
?·)0 '1ΤΊ 
17 1» m 
7 • ΓΚ 1 ο 
ν,οηο ■τΟΟΙ τ ι 
­τ» , 0 1 ?1 
'. ι η ? ι η 
A in i on 4; , -Ή 1 0 
•V.Π i.· 1 
• , ' . Ο ^ η 
ί ί ί ,η* . ' n 
' » ' » O M I 
<V '( η s s η 
ΑΛΙ '- 9 Π 
'. Α 1 -. R 9 
OS 11 π.) 
r , c , n ^ 11) 
Γ ι 7 ^1Π0 
.Ί 7ΤΙ 1 ] 
7 ' r p ï Ί 
Π Ί ' Τ ΐ 
71 Or, 9,ι 
f - V T ' jn 
/'.ni no r o i l ' I 
. i í rT i J T 
Pí ,osn­ i 
■".Oí. 1 1 
53 
9 
1 
1 701 
48 1108 
1 
1 
I 
16 
7 1 8 6 
2 * 3 
99 
I'? 
791 
33 
9 7 1 
6 1*7 
7 
569 
5 7 5 7 
' 7 
I 9 
116? 
? 
» ' 3 
116? 
5 
?ο 
ι 51 FU 
11 
7??7 
' 1 τ 
? ! 
2 719 
69 
796 
6 
11 
1 
I I ? !' 
9 6 7 1 
1 6 ' 
I T 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
QZT­Schtüss. 
Code TDC 
▼τ 
.CCNGCPR". 
T 8459S0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 851S80 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 9 0 1 8 1 7 9 0 2 8 1 1 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 S 9 0 5 C 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
1 
30 
1 
1 
6 
? 
' f 3 9 1 S 0 
kON CLASS. TOC 
8 OC9000 
.CCNGCLEI 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 2 1 9 
1 0 « 0 2 ? 7 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 3 0 2 1 3 
/ JG .AN .2 .A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 3 « ! 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 8 C 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 C9C290 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 6 1 
2 C9050O 
2 09C710 
2 C 9 0 9 1 1 
2 120100 
2 12C720 
2 1 2 0 7 6 0 
2 1 2 C 7 9 I 
2 15C719 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 15C763 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 7 3 0 4 9 0 
2 2 « 0 I 1 0 
2 2 « 0 1 9 0 
11 
u 
« ί ΐ ε τ 
1 
1 
3 
2 9 
3 « 
1 
1 9 
1 
2 0 
3 
1 
1 
3 9 6 6 7 
1 9 
9 
5 
1 2 « 
1 
1 
1 
1 
7 0 
3 5 2 
F 
5 7 0 
1 6 6 
3 8 C 6 
3 0 0 6 0 
2 
5 0 5 8 
3 6 2 9 
« 3 8 8 
2 
1 9 
8 8 0 2 5 
CER. A G . RRELEV. 
3 1 9 0 1 0 0 
3 2 1 0 7 9 0 
«G.NCA 
« 0 5 1 0 0 0 
« 1 3 0 2 9 0 
« 1 3 0 3 1 6 
* 1 3 0 3 1 9 
« l « 0 1 3 l 
« 1 5 1 1 1 0 
« 151510 
« 2 1 0 2 1 9 
CEC« 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 2 1 1 
5 73C350 
5 7 3 1 0 1 3 
»UT.PRCO.TCC 
T 35C7C0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 4 1 
7 7 6 0 1 6 1 
7 26C199 
7 2 6 0 3 3 1 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 ? 9 * ? ? 1 
7 2 9 * 2 2 9 
7 3 1 0 1 2 8 
7 3 7 C 7 5 ) 
7 3 9 0 1 2 1 
7 * c c i n 7 4 0 1 1 1 0 
7 * C 1 1 9 0 
7 « 1 0 1 2 1 
7 « 1 0 1 2 5 
5 
9 
1 « 
5 3 1 
2 8 
« 1 9 9 
1 
8 6 
1 2 
1 
8 6 2 
« 9 Γ 8 
1 5 
7 3 9 
1 
5 1 6 3 
2 
3 9 
9 9 
7 3 * 7 
1 7 9 9 0 
1 9 9 
« 5 9 
1 
9 
7 
3 7 3 7 
? « 
« ? 
9 « ! ? 
5 
»C 
6 8 
5 
Ursprurg-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ντ ■ 
.CONGI t Τ Γ 
7 * 1 1 1 1 0 
7 * * 1 3 1 0 
7 * * 0 3 6 0 
7 * * 0 * 1 ' ) 
7 * 4 ' ) 5 1 1 
7 * * 0 6 5 0 
7 * * 1 9 0 1 
7 4 4 1 4 99 
7 4 « ? 5 8 9 
7 4 * ? 1 9 1 7 * * ? 7 9 1 
7 * 7 0 ! ? l 
7 * 9 ! 1 9 1 
7 5 1 0 1 1 1 7 5 H 1 1 1 7 5 6 0 1 0 1 
7 6 6 0 9 1 1 
7 6607 11 
7 5 7 0 1 1 1 
7 5 7 1 * 0 1 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 8 1 6 6 1 
7 6 9 0 1 1 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 1 0 * 0 1 
/ / m o n 7 7 7 7 7 0 0 
7 7 3 2 * 0 1 
7 7 3 4 0 9 9 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 1 * 0 1 
7 7 * 1 9 00 
7 7 6 Π 3 1 
7 7 6 0 1 3 6 
7 76 09 C l 
7 7 8 C 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 1 3 1 1 
7 8 0010­1 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 1 * 2 1 
7 6 2 0 * 0 1 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 6 1 ! 
7 8 4 0 6 7 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 3 7 1 
7 8 * 1 1 6 1 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 8 6 0 
7 8 * 1 8 9 1 
7 3 * 3 * 1 1 
7 8 * * 5 5 3 
7 8 * * 9 0 1 
7 3 * 5 1 1 0 
7 3 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 3 * 5 1 0 0 
7 8 * 5 5 5 0 7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 1 9 1 
7 8 * 6 3 0 0 
7 3 5 0 ! 1 6 
7 8 5 1 1 1 5 
7 8 5 0 9 3 0 7 8 5 1 3 1 1 
7 8 6 1 3 9 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 6 3 1 
7 8 5 1 6 0 1 7 6 5 1 9 1 ) 
7 8 5 7 7 9 1 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 1 2 2 9 
7 8 7 ? ? 6 I 
7 883.717 
7 8 3 0 1 1 ) 
7 9 0 0 7 1 1 
7 9 0 0 6 1 0 
7 9 0 1 4 9 1 
7 9 1 1 7 0 1 
7 9 1 7 4 9 9 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 1 7 3 1 0 7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 2 9 1 ! 
7 9 7 , 9 8 0 9 
7 9 2 1 ! 5 0 
7 9 * 0 1 0 9 
7 9 5 9 1 9 1 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 9 1 0 0 
7 9 9 1 6 , 1 9 
NON C L 1 F S . τ 
8 9 1 9 1 1 1 
8 3 3 9 7 0 1 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
e, 
2 5 1 2 
ι ?T? 
6 9 
7 Β 5 1 
fll 
2 
6 * 2 
9 ? 0 ι ? 
* 0 
! 7 
1 
* 0 4 * 
1 
7 
5 0 
1 5 3 
7 
? 
6 
1 * 
* 8 .1? 
3 
? * 
Ι 
* 9 0 ? 9 5 
8 
7 9 
? 
? 
1 6 
6 
5 
1 5 
8 7 1 1 
7 9 
S 5 7 9 
7 9 1 9 
6 1 0 9 * 
1 
1 
6 9 
1 
1 2 
3 
6 
1 
1 
4 
? 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
7 
? 
6 
9 
ι 1 
2 
1 
1 
1 
* 5 
5 6 
5 0 * 
7 8 
1 
? 
8 
? 
1 
* * 7 
1 
1 
? 
7 
5 
6 
1 6 
1 
6 1 6 7 5 0 
)C 
2 ? 
1 
? * 
7 ! 0 6 1 ? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ΤΨ 
.ο:ι\ΊΟί 
»G . ' ■ ' : . ? . ( 
? 1 7 H 4 6 
» 1 7 0 1 4 9 
? ' 7 0 1 9 7 
? 0 7 0 1 9 9 
2 0 8 0 7 7 0 
? 0 Ο 0 1 U 
? 0 9 0 7 9 Τ 
' 1 Ό 7 2 0 
A G . ' l - A 
4 1 ' 0 ' 9 1 
A U T , Π Ρ τ τ . Τ Τ Γ 
7 7 6 7 7 3 9 
7 7 4 0 1 9 9 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 Ί 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 * 0 1 1 1 
7 4 * 0 7 6 0 
7 5 1 0 1 0 1 
7 6 3 0 7 0 1 
7 5 6 1 1 1 1 
7 ί, 7 0 7 1 1 
7 6 8 0 8 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 5 1 5 1 7 
7 3 5 1 5 1 5 
7 6 7 0 7 7 9 
7 Ο 0 7 8 1 Τ 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 2 1 1 3 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
1 4 
1 4 
1 
1 1 1 * 
6 
6 7 
1 ? 8 ? 
» ? 
? 
7 2 5 * 
3 
7 7 
' 7 
7 ' , 
* 6 
l 
8 
1 3 
5 7 
1 
3 
! 1 
? 
3 * * 6 
NON i L ' S S . T i " 
ö 1 ­ 3 9 1 0 9 
8 1 2 9 7 0 9 
. P I I F ' I N l ! 
A G . A N . 7 . ' 
Γ 9 1 . 0 6 9 9 
? 1 1 0 1 2 5 
? 1 5 1 * 1 ) 
? 3 7 1 1 * 5 
? 9 7 0 1 9 9 
? 9 F 4 0 1 0 9 
? 1 9 1 1 1 ! 
7 1 9 0 7 9 1 
? 7 1 9 1 1 9 
? ? 1 1 4 9 1 
? 7 * 9 1 9 1 
A G . ' I T A 
4 1 5 1 ' 1 1 
* 1 * 1 5 1 ) 
* 1 5 1 5 1 1 
­.11" . P R T O . ' T e 
7 7 5 0 7 0 1 
7 7 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 3 7 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 1 9 
7 4 1 0 1 ? 1 
7 4 1 11 2 5 
7 * 1 0 2 1 1 
7 4 1 1 1 0 0 
7 * 4 1 3 1 0 
7 4 4 0 1 5 0 
7 * 8 0 4 0 T 
7 5 1 0 1 0 0 
7 5 ­ i T l l O 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 1 * 0 1 
7 7 7 7 9 9 1 
7 7 * 0 1 0 ? 
7 6 * 1 6 0 3 
7 3 8 9 7 9 1 
7 9 9 7 8 9 9 
7 9 9 9 4 1 1 
' " ' " ! Π A S S . Τ­
Η 1 ) 9 9 ( 1 ? 
2 
1 
7 
5 ­ 1 0 7 
? 
1 
1 7 
7 
7 1 6 1 
1 
7 3 
9 9 
? 
? ? 9 * 
! t 
1 1 
? ! 
1 
' 1 7 
* 9 
3 
6 3 
7 7 0 
9 
! ? 
6 3 
3 
1 5 
7 
« 6 7 
' 6 * 
7 7 
3 
* 1 8 
1 
? 
3 
5 
7 3 5 ? 
? C 
1 * 9 
1 * 9 
4 6 1 4 
601 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
■ 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
ANGOLA 
Í C . n r r L c y 
I 9 7 1 ( 1 ) 
1 I I 0 8 5 1 
1 ?( C 7 70 
7 G . « » . 2 . Λ 
7 0 10690 
2 9 7 0 1 1 1 
? 0 1 1 1 6 0 
2 07C197 
2 0 7 0 6 1 1 
? 0 7 Γ 6 9 9 
? 0 8 0 ? ? 7 
? 0 9 0 1 Ι Ι 
2 Γ 9 0 4 1 1 
? 1701C1 
2 1 2 0 7 6 1 
? 171791 
2 17C799 
2 1 2 0 6 9 1 
? 1 5 0 4 5 8 
2 160773 
2 1633 11 
2 160471 
? 1 ( 1 4 7 5 
2 Ι 6 0 4 3 Ι 
2 Ι 8 1 Ι 1 1 
? ?C'0?70 
? 2 Ό 1 11 
2 ' 3 0 4 9 1 
? »4 3 1 9 1 
ÍG.NE ' 
4 0 5 1 6 1 ) 
4 .15090? 
4 1 3 0 7 9 1 
* 1 6 1 6 1 1 
« ? 2 C1C 0 
CFC« 
5 7 6 3 1 1 9 
6 7 6 0 1 7 0 
5 7 ) 0 ) 6 1 
5 7 3 1 5 8 9 
' i j ' . r a - r . T r e 
7 ? 5 I 6 I Ί 
7 ? 5 l t I ) 
7 7 8 1 7 0 3 
7 7 6 7 * 0 1 
7 7 5 7 6 0 1 
7 7Í.C1S9 
7 ?(.C»9'1 
7 7 7 C 9 0 1 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 J C 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 3 7 0 7 1 0 
7 *C11S!1 
7 * 1 0 1 ? 1 
7 4 3 0 1 1 1 
7 4 4 0 3 1 ) 
7 4 * 0 3 6 1 
7 * * C 5 I 1 
7 44C553 
7 44 13C0 
7 44 1*9 1 
/ 4 4 1 6 8 ) 
7 * * ? 3 6 0 
7 4 4 7 7 C 1 
7 4 7 0 1 7 1 
7 47C1? ! 
7 S 6 C ? n 
7 « 70 T O 
7 6 7 0 4 0 1 
7 59C*C0 
7 ( 2 0 3 1 1 
7 71071 ) 
7 7 * C i r i 
7 7 6 1 I » 1 
7 7 t 0 1 « 6 
7 79 C 11.1 
7 79C1» ) 
7 H ' , i ( 2 ) 
7 8 4 C / 6 ) 
7 8 4 4 9 0 1 
7 6615 15 
7 6 6 1 9 1 Γ 
7 8 5 ? 7 S 1 
7 880 ' 9 ) 
7 S C ' ? 0 9 
7 1 0 ? « 11 
7 S37S99 
7 4 9 .? 6 0 ) 
\ C ' Π « ' " , . Tr 
6 r r 9 n i 
Vlette 
1 000$ 
Valeurs 
■ι?τ 
« 1 
9 ? ' 
« 7 
8 
? ί ? 
7 
1 0 9 
1 6 
7 
3 T 7 C 
* 1198 
' 7 
* 7? 
λ 1 3 
9 1 
( 9 
1 
" 1 
7 
7 7 3 
11 
3 9 « ? 
3 0 S 
7 6 7 
« 3 7 C 1 
1 
Ό 
1 0 
3 4 3 
4 ' ? 
2 5 4 Γ Γ 
9 3 
1 
1 
?95rc 
3 
( 7 4 
6 
1 
14 
8 
1 5 1 ( 6 
τ 
7 8 
1 
? 
« 1 
3 1 
1601 
2 6 2 
5 6 
6 
F 
4 
7 6 
1 5 
! 5 6 
1 1 ' ? 
7 
9 
6 6 0 
2 3 9 
S 
1 
1343 
I 
' J 
3 
S 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
13 
1 
2 1 7 4 7 
C 
! 14 
1 1 4 
9 ' 4 » ? 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
" ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
F T ' l l T T | '■ 
ΛΓ. .Ρ»: L­"" 
1 14 0555 
I 1 6 0 ? 4 6 
Α Γ . . Λ Ί . 7 . Α 
7 91 9 6 9 0 
? 0 7 9 1 7 5 
? 9 7 9 1 3 9 
? 0 1 0 1 7 6 
? 14 18 70 
2 05 0 4 1 9 
? 0 6 1 6 1 0 
' 0 6 1 5 9 1 
? O i , 0291 
? 0 7 1 1 4 6 
? . ) ' D 9 l 
? 0 7 ) 1 9 1 
? ' Ì 711F ' ) 
? 1 7 0 6 1 1 
2 0 7 0 6 9 9 
' .13019'» 
7 1.11*73 
? 0 8 1 9 1 0 
' 0 9 ) 1 11 
? 1 9 1 * 1 1 
? 0 9 9 4 19 
2 9 9 1 4 6 ) 
? 17 1 1 1 0 
2 1 7 1 7 1 » 
? 160251 
? 1611111 
? 7 1 0 1 9 9 
? 7 0 Ί 7 1 1 
2 2 0 1 6 9 9 
? 7 3 0 1 1 9 
2 7 1 0 * 9 ? 
? 7 * 0 1 9 0 
AG.N1A 
* 9 5 9 1 1 9 
4 06 1 3 1 1 
4 0 5 1 9 1 9 
4 O S I ? 1 1 
* 1 5 1 4 0 1 
* 1 1 1 7 9 0 
4 1 8 1 6 1 0 
4 7 1 0 * 4 1 
A l l ' . " C D . T i r 
7 ? 61 5 ) 9 
7 1-11191 
7 3 » 9 1 ? 1 
7 7 1 1 1 7 P 
7 3 5 0 7 1 9 
7 770.7 O'J 
7 3 3 1 * 3 1 
7 * H H O 
7 * 1 01 1 1 
7 4-1.1171 
7 4 1 1 1 7 5 
7 4 1 3 7 1 9 
7 4 1 0 * 9 1 
7 * 1 0 5 7 9 
7 * ! 967,1 
7 * ? 1514 
7 4 3 1 1 0 1 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 * 0 6 1 1 
7 * * 0 5 6 1 
7 * * ? * i l 
7 * * 7 7 3 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 6 1 1 9 9 
7 5 6 ) ? 9 1 
7 5 3 1 1 1 1 
7 8 8 1 7 3 1 
7 591 S 11 
7 61 0? 71 
7 6 1 0 6 1 1 
7 6 ' 1 1 ! ' 
7 1,7 1111 
7 6? 1717 
7 6.7 1 ",91 
7 6)1.7 |9 
7 61.11 ' i 
7 6 7 3 1 11 
7 6912 1 1 
/ 7111.61 
7 7 7 ) 1 1 9 
7 7 1 1 8 9 1 
7 7 1 7 1 1 " 
7 7 1 7 * 0 ' ) 
7 7 7 1 7 1 1 
7 74 11 ' Τ 
7 7 ' U ' 6 
7 7 H I 19 
7 7 ) 0 1 I ? 
7 3 3 1 7 9 1 
7 3 4 1 6 * 1 
7 8 i 36 19 
7 8 4 1 6 7 1 
7 3 * 1 ' 6 1 
7 0 4 1117 
7 84 1 7 ) 1 
7 3 4 1 4 0 ? 
7 ,14 1 9 4 ' 
Vierte 
t 000$ 
Valeurs 
! 1 
4 
1 6 
1 " 
11 
4 
! 1 9 
4 3 
9 
? 
' 1 1 6 
4 
1711 
' 7 
1 3 ' 8 
P 9 
4 
1 
1 
8 6 8 1 
6 
1 
1471 
4 
8 7 5 
160 
1 
6 
5? 
176» 
1 
17049 
1 
1 5 
5 
9 ? 
7 « ? 
1 6 « 
4 9 
7 
5 7 1 
1 
1 
5 
9 
? 
1 
? 
7 ' 1 0 
* * 1 4 
4 9 6 
'. 7 2 3 
? ? 1 
6 5 
I 
3 2 5 
7 6 
5 
? 
1 
7 
¡ 29 1 T r , 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
? ; 
7 
1 
5 
1 
1677 4 
1 
? 
? 
? * ? 
7 7 
6 ? 
4 
I 
3 
7 3 
' Ρ 
4 
17 
» 
7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
r ) ' I I f ' P | F . 
7 8 4 7 1 1 0 
? 8 4 7 * 0 1 
7 8 * 7 6 0 1 
7 6 4 6 4 9 9 
7 8 * 6 3 0 0 7 6 5 0 ! 1 6 
7 3 6 1 7 9 0 
7 6 5 1 * 9 9 
7 3 6 1 6 1 ! 
7 3 5 1 6 1 3 
7 6 6 1 5 9 0 
7 8 8 1 9 1 9 
7 8 7 1 6 9 0 
7 3 8 0 1 9 0 
/ b i o i p i 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 |1?011 
7 * ) i ? * 9 0 
7 9 0 7 6 1 0 
7 9 9 7 P 9 1 
7 ( 0 7 9 4 9 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 6 0 6 9 1 
7 9 6 0 5 9 9 
7 9 7 0 8 9 9 
7 9 3 1 1 1 0 
7 190109 
7 9 9 0 5 9 0 
Werte 
1 000$ 
Valours 
1 
10 
1 
6 
1 
1 
? * 
τ * 
7 1 
6 
9 
6 
Ι 
I ? 
* I η ι* ι 2 
y 
7 
7 
? 
? 7 
? 
n a i ? 
' : i ' i i | . / S F . T i e 
8 0 0 9 9 0 9 
. A i . ' = F ­ | F 
7.C.70 .2 .t 
2 n o n i ? 0 9 0 7 9 0 
7 ? ' 0 * 9 0 
AG. 'JIA 
4 0 8 1 7 0 0 
( ' IT . n o r i o . T n C 
7 7 6 0 3 1 1 
7 3 9 0 7 1 1 
7 4 1 0 ! 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 6 2 1 
7 * * 0 5 6 0 
7 6 7 1 * 1 0 
7 8 * 0 6 7 0 
7 6 * 1 6 5 ? 
7 6 * 0 6 9 9 
7 8 * 1 1 6 0 
7 8 5 0 6 0 1 
7 8 7 1 7 7 9 
7 9 0 1 1 1 0 
7 9 0 7 * 9 0 
7 99010 .1 
7 9 9 0 * 0 0 
* 9 
* 9 
7 8 5 0 * 
Ι ? 
? 
1 7 
1 1 
7 1 
7 9 
1 2 
1 
7 5 
6 
1 2 
? 
1 
6 
* 0 
1 
1 
? 
1 5 
3 
1 
1 
Ι 
1 * 1 
NON F L « F F . TOC 
6 1 0 9 0 0 0 
. S ­ M AL I « 
T . . ' . " . ? . « 
? 1 ? 1 6 S 1 
2 1 1 1 1 2 5 
7 1 7 1 7 1 5 
? T i l l ? 
7 9 5 9 4 1 9 
7 0691 M 
7 9 6 0 1 1 1 
? 9 8 9 7 71 
' 1 9 0 1 1 1 
2 1 6 ' ? ' 1 1 
? 1 6 1 7 5 1 
? K i l ' l ) 
7. 1 ( 1 * 7 6 
» ­ . . ' I ­ ' 
4 1616 00 
4 T F I .791 
4 1 ) 9 7 9 ? 
4 ! 7;7' , 9 
8 " ­ 1 1 » 
3 9 
7 9 
? 3 8 
1 1 
? 
1 6 
7 6 
9 
7 6 5 
17127 
3 1 
1 « 
1 3 
8 8 4 
? 6 Β 
1 7 7 
13763 
7 
« 6 
Ι ?7 
7 
1 7 6 
7 6 
602 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
1 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
­SCHAL IA 
«UT .PRcn.Tcc 
7 3 8 1 9 9 0 
7 * 3 1 0 0 1 
7 * i o t n 7 * 1 C 1 ? I 
7 * I 0 I 2 5 
7 « 1 0 * 9 1 
7 *1C58G 
7 « 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 * * C 3 5 0 
7 * « 2 3 S O 
7 ««27CC 
7 57C«CC 
7 6 3 0 1 9 0 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7«C1CC 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 C I 3 0 
7 83C6C0 
7 6 « 0 2 0 0 
7 8 « 1 1 5 3 
7 85C116 
7 8 5 0 1 9 0 
7 6 7 0 2 2 9 
7 9 0 2 8 1 9 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 6 1 0 
7 9305CO 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 « 0 0 
KON CLASS. ΤΓ 
8 OC9000 
KFNYA 
«G.PRELCV 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1CC710 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 7 0 ' O C 
1 2C0655 
1 2C0675 
1 2 0 0 7 3 8 
l 2 0 0 7 * 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 8 1 
2 0 5 3 * 0 1 
2 0 6 0 7 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 » 1 5 
2 0 6 0 1 9 0 
2 0 6 0 * * 1 
2 0 6 0 * 5 1 
2 9 7 0 1 * 5 
2 0 7 C 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 * 9 0 
2 1 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 6 0 1 6 0 
2 0 6 0 1 7 9 
2 0 8 0 1 9 9 
2 C 8 0 2 5 1 
2 C80890 
2 1 8 0 9 0 0 
2 18 1190 
2 190 111 
2 0 9 0 2 10 
2 0 9 0 2 9 1 
2 0 9 C 4 1 I 
2 1 9 0 * 6 1 
2 OOCél ' l 
2 09C817 
2 0 9 1 0 5 8 
2 1 2 C 101 
2 1 2 0 3 ? ) 
? m i e i ? I 7C71 ' ) 
? 17C751 
? 1 6 0 2 5 1 
2 16C311 
2 1 8 1 1 1 1 
2 7 0 0 6 * 9 
2 70C69') 
2 2 3 0 * 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
76 
3 
* * 9 0 
8 S 6 
3 
5 
2 3 
« 3 9 
7 * 
? 
3 
7 2 
1 0 
6 9 
1 7 
7 
1 
1 * 
I 
1 
1 
1 
* 
1 
? 
? 
1 0 
2055 
C 
e2 8 ? 
1 6 1 5 « 
2 
1 
2 1 1 
1 0 3 
1 C 9 
9 
3 7 
1 1 6 
2 6 
6 1 3 
1«? 
5 * 
1 6 
1 1 
1 
1 
? 
1 7 
1 3 
5 3 
3 8 
2 1 * 
5 0 1 
9 
7 0 1 
3 
1 7 2 
1 * 3 
3 
? 
1 9 
1 1 
7 * 3 9 6 
2 5 
7573 
3 1 
5 
7 
7 
3 
9 4 1 
1 
1 7 
4 5 
8 
n 7 5 
2 ) 
? 
145 
1 114 
1C568 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
KFIJYf 
AG.N IA 
* I S 1000 
* 0 6 1 7 3 1 
* 0 5 1 * 0 3 
* 1 3 0 1 0 1 
* Ι Ό ! " 
* 1 3 0 3 1 5 
* 1 3 0 3 1 9 
« 1 4 0 4 1 0 
« 1 5 0 6 1 0 
« 151 I 19 
CECA 
6 7 1 9 1 7 0 
5 7 3 1 3 5 0 
A U T . P U P I . T O C 
Τ 7 5 0 6 1 0 
7 2 6 1 2 0 0 
Τ 7 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 3 2 0 1 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 « 8 6 
7 2 9 3 8 6 0 
7 3 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 7 1 
7 3 3 1 1 7 8 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 « U 
7 37 0 « I 5 
7 3 7 1 7 1 0 
7 16 0 3 9 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 «O l 1 9 1 
7 4 1 9 1 1 1 
7 « 1 1 1 7 1 
7 * 1 3 1 ? 5 
7 * 1 1 ? 1 0 
7 * 1 1 ? 9 1 
7 4 ! 1391 
7 4 1 1 * 9 1 
7 * 1 0 * 9 9 
7 4 1 1 5 3 0 
7 * 1 0 5 8 0 
7 * 1 0 9 0 0 
7 * ? 0 5 0 O 
7 4 3 0 1 0 0 
7 « 3 0 7 1 0 
7 « 1 0 7 Ό 
7 * ? 0 3 1 1 
7 4 3 0 ' 9 1 
7 * * 0 7 0 0 
7 « « 0 3 6 0 
7 4 4 0 5 Î O 
7 « « 0 5 75 
7 « « 0 5 7 1 
7 « 4 0 5 5 1 
7 « * ? 3 9 0 
7 * * 7 * O 0 
7 * * 2 7 0 1 
7 « 4 ' 8 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 1 
7 5 6 0 1 0 1 
7 5 5 1 9 1 1 
7 5 7 0 * 0 1 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 1 2 1 9 
7 7­11101 
7 7 1 3 7 1 ) 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 ' 2 9 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 0 0 
7 7 6 0 ) 3 5 
7 7 4 0 * 9 1 
7 7 8 , 1 1 1 
7 81 0 * 1 1 
7 8416.71 
7 8 * 1 6 5 ? 
7 8 * 1 1 7 1 
7 8*111 ,1 
7 8 4 1 7 7 1 
7 6 4 5 9 9 3 
7 84 / . 09? 
7 .1*46 9 1 
7 0 6 0 ' 16 
7 6 5 1 4 9 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 6 9 1 
7 8 7 1 7 5 0 
7 8 3 0 3 9 0 
7 8 9 1 1 9 1 
7 89 " C D 
7 90O7 0O 
7 9 1 1 7 1 9 
7 9 9 9 8 1 9 
7 9 9 ? 1 1 9 
7 9 9 7 4 9 9 
7 9 9 2 3 1 1 
7 9 1 7 9 9 9 
7 9 ? 0 6 0 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
6 ? 
? T 0 
1 0 
5 ? 
4 5 
1 1 ) 3 
2 0 
1 ? 
1 
1 4 9 
1 7 * 5 
? 
6 5 
5 7 
? 
I 
5 
1 
1 0 
7 7 
1 5 
1 
3 
* 
77 
3 0 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
7 8 ? 
1262 
6 ' 
121 
1 6 
8 0 8 
1 
5 9 
S 
I 
1 
7 1 6 
1 6 6 
1 
6 
1 0 
1 ? 
2 
1 6 
? 1 
9 6 
? 
1 5 7 
1 
« S 8 7 
7 ' 
1 ? 
1 5 * 8 
3 
6 
? 
6 
5 7 
1 8 
59 6 
I 
** * ? 6 
1 7 
? 
1 
6 
1 
1 
* 1 
3 
1 
! ' 7 
1 
! 4 
2 
* ι 
i ? 
? 
* ? 
! 9 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
KF'IVA 
7 9 4 0 7 0 1 7 9 8 0 7 9 1 
7 9 5 0 6 9 9 
7 97 0699 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 9 0 7 0 0 
7 99 .1501 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
I 
S 
6 
7 
4 
4 
7 6 
6 5 1 9 
'!."'"l Π ' SS. ΤΤΓ 
8 1 1 9 0 0 1 
3 1.79700 
8 1 0 9 7 0 1 
, ' • ' 1 " , ' f : T A 
­ , F , . . 7 7 F | F y 
! ?7 '17)1 
A G . A N . 7 . A 
? 11 Κ , τ ι ? 1 6 1 1 7 ! 
2 ­171 I33 
' 1 7 1 1 9 9 
7 9 9 9 ! 1 1 
2 ,990791 
? 0 9 0 4 ! 1 
2 0 9 1 4 1 9 
2 0 9 1 0 6 5 
' 0 9 1 1 6 7 
? 1 2 0 1 0 1 
2 1 6 0 3 1 1 
? 1 8 0 1 0 1 
? 7 1 1 4 9 9 ? ? * 1 1 1 1 
? 7 * 1 1 9 1 
10.­ITA 
* 1117 13 
4 1 7 0 7 1 9 
* 71O770 
ecp A 
6 730711 
l ' I T . Pero. TOC 
7 7 6 9 1 9 9 7 7 9 4 0 0 3 
7 1 4 0 ' ! 1 
7 181999 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 9 1 7 1 
7 4 13491 
7 4 1 1 1 0 9 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 4 9 5 1 9 
7 4 4 0 4 5 9 
7 4 4 7 7 9 1 
? 5 3 0 1 Γ ) 
7 6 1 0 ? T ) 
7 5 5 0 1 0 1 
7 67949.1 
7 6 1 1 1 1 1 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 τ 0 1 ? 5 
7 7 6 0 1 1 0 
7 ' « 0 6 7 1 
7 3 4 0499 
7 » 5 0 1 1 5 
7 7 6 1 6 7 1 
7 9 6 1 » 9 0 
7 4T70O9 
7 9 * 0 ? 0 0 
7 9 5 9 7 9 ' ) 
7 9 5 9 4 9 9 
7 9 1 9 * 1 1 
7 9 ) 1 5 9 9 
• .ri · 11 Λ F S . τ 
3 1 1 9 1 0 1 
η 6197 19 
» ­ ■ ■ ' / ' · ] ! " 
' · , . Τ " · Γ Ι ' ï 
! " 7 9 9 ) 9 
1 Τ­ 'τ , . ι ι 1 ' 1 1 7 11 
1 5 * 1 
i 1 5 9 
4116R 
'A 
? 
7 
1 
4 3 
1 
4 3 56 
7 6 9 
4 
1 7 
6 
1 
76.7 
7 
6 3 
7 7 ? 
2 
1 3 6 
6 * 7 5 
1 
5 6 
1,4 
7 3 
7 6 
7 6 
1 
7 
4 
1 
3 3 
1709 
1 
! 1 
l o 
4 
5 
5 
2 6 
9 4 1 7 
4 7 
6 6 
3 
1 7 
? ? 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
i r» ι­. 
»η 
17 
ι 
1 8 
ι ',4 9ΐ 
7 1 7 
ι 
Ί 
7 6 « 
603 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
f f 
GZT­ScMuss. 
Code TDC 
T A', 7 V I T ' 
■G.«« . ; .Λ 
? O I C Í S I 
2 m i ? ; 
2 0 30 3 1? 
2 0 716 1 ) 2 i / i « . · ) · ; 
2 0 8 O | 7 J 
? 0 3 7 7 7 ! 
2 C816 I ' 
? U l l U 
? Û 9 9 7 I ' ! 
? 0 s C ? 9 " 
? 1 9 0 * 1 9 
? 1 9 0 7 1 ) 
2 1 4 0 8 1 1 
2 C 9 C 8 I ί 
7 Γ 9 Γ Ρ 6 ? 
2 1 1 C 3 9 1 
? 1 7 1 1 0 ? 
2 1 7 1 ) 8 · " 
2 I 7 C 3 9 0 
? 1 7 C 6 0 ) 
2 I 2 F 7 ? ) 
? 1 7 0 / 9 1 
7 12C799 
2 I r l O l O l 
2 7 ! ? * 9 1 
7 7 4 7 1 9 1 
« Γ . ' . r "-
* 160 93 1 
* 0 6 10 11 
* 0 ! Ι 101 
* 16 1 7 0 1 
* 1 1 1 7 9 Ί 
* 110 ' 1 5 
* 1 1 3 7 1 9 
* 140199 
4 1 4 1 ? ? ' 
* 1*07 75 
* 1 * 0 * 0 1 
* 1406 η 
* 1511 I J 
* 1«16 11 
ÍIJT , Ρ Γ Τ Γ . T C 
7 7619C0 
7 7 5 2 6 0 1 
7 76370 ' ) 
7 76C1S1 
7 2 6 0 7 1 ¡ 
7 » ' O l l i 
7 " C l ? " 
7 771*01) 
7 »704 1". 
7 » 9 C 7 9 1 
7 4 1 1 1 9 1 
7 « i n n i 
7 4 ! C 1 e » 
7 4 10 12 4 
7 4 1 0 7 1 ' 
7 * ! C » 9 1 
7 4 1049 1 
7 4 1 Γ 4 0 9 
7 4 1C 1 Γ. 1 
7 4 10? i n 
7 * « , r ? o i 
7 * * c » ! : 7 4 * 1 3 5 1 
7 « 4 0 5 1 1 
7 4 4 C 6 5 1 
7 «4 7401 
7 4 4 7 7 0 7 
7 44»69 '1 
7 « 7 0 1 0 1 
7 6 5010 ) 
7 6 7 C 1 C 3 
7 8 7 0 1 0 0 
7 6 7 0 6 0 1 
7 8 " C 4 i 1 
7 61C27 1 
7 6 703 11 
7 « 7 C 4 ! 1 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 ? 9 1 
7 7 '. 1 6 6 ; 
7 7 » ) 6 0 1 
7 7 4 0 1 0 ) 
7 7 4 C 1 ' 1 
7 7 6 0 1 ' ) 
7 6 ? I « '1 ) 
7 64C«3 ) 
7 P 4 0 / . 9 ' 
7 E4C691 
7 6 4 ' ? 9 I 
7 114404) 
7 3 4 4 1 1 1 7 8 4 4« 9 1 
7 846 ' 0 1 
7 6 4 f 6 ' | T 
7 6 6 0 ! "ι τ 
7 6 6 1 8 9 ! 
7 8 « l 6 '1 1 
7 8 ' l ' i ' : 
7 I 70 19', 
7 6 /Or , ' ) ) 
7 9 T ­ 4 9 J 
7 4 ­ ' ,3 11 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 n 
? 
? ? ! 1 6 1 
4 »5 
» 
/ I " , 
' ? C ( 
7 1 
1 3 
I 1 
??«J 
1 
! 7 7 6 1 
ι ! 1 
7 
1 1 
1 
ι 
5 1 6 
7 5 ' 
! 4 ' 7 6 
1 
4 ? 
6 
7 ? 1 
( 7 
7 ? 
7 7 
5 
1 71 
1 
4 1 
4 6 
4 
! 1 
7 7 0 
6 
6 3 
6 0 
4 9 
9 
» » r 
1 
7 
? 
» 7 0 « 
1 6 6 1 
1 
? 9 
6 
4 
(» 1 6 
8 
3 
1 ? 
4 3 
1 7 
1»34 
1 
6 7 
1 
1 ? 
? ? S 1 
9 
7 ? 
1 ? 7 7 ·' 
8 5 
F 
5 
1 Τ 
4 I ? I 
7164 
1 
? 7446 
14 
1 o 
ί 
» 7 
» 1 
? 
e ó 
71 
1 
1 
4 
1 
! 5 
F 
7 
7 
! 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
' r 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
» V ' Z . V I I « 
7 9 7 0 4 0 ? 
7 9 3 0 1 0 1 
7 96 )1 )') 
7 9 6 0 6 9 9 
7 96 1 7 1 9 
7 9 6 ! l ' I 
7 9 Ι Τ 1 " 
7 9 ) 0 7 9 9 
7 99 94.39 
7 9 0 9 S 9 1 
A i l ' I L A S S . ­
6 01'IIJO') 
8 « 9 9 7 ) 1 
»7 URIC F 
te. ppeyc­if 
J ! 7 ? ? J ) 
AG. ·' *.'. 7 . r 
? 1 1 1 6 9 1 
? 1 ' ?! 76 
7 1 8 1 6 1 1 
7 9617 99 
? 1 6 1 » 15 
7 1 7 1 1 9 9 
2 1 P 1 1 6 1 
2 3 8 1 1 9 9 
2 06 1111 
2 19­1111 
2 0 9 1 6 1 ' ) 
? 191 954 
? '19196 7 
? 1 ? 9 T 1 1 
? I 7 9 7 9 9 
Λ Γ , . , Τ Λ 
« 1 5 1 1 1 0 
« 0 6 1 7 3 1 
« noico 
1 1 " . PF ί τ . τ τ r 
7 7 6 1 1 1 1 
7 771 071 
7 I ' l l 73 
? «1 H ? I 
7 4 4 1 ) 6 1 
7 « 4 ) 6 5 0 
7 « * ? 7 1 1 
7 4 9 9 ! 1 1 
7 5609» · ) 
7 6 2 1 1 1 7 
7 7 1 0 3 1 1 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 1 1 1 9 9 
7 7 * 9 1 η 
7 7 6 1 1 1 ? 
7 7 6 1 1 1 6 
7 7301 11 
7 6 4 1 5 1 1 
7 3 * 3 6 4 ' ) 
7 .344 101 
7 8 4 1 3 1 1 
7 9 11 13 1 
7 9 4 1 1 9 1 
7 9 4 0 ? ?1 
7 9 6 0 8 1 9 
7 9 5 1 5 9 9 
7 9 1 9 4 7 ) 
7 9 " 1 6 1 ' 
N —li «L ' . « ' , τ 
9 0 9 9 9 1 1 
y r - ' V - l ' I n j 
te. PC Ί ~\ι 
y i 7 " u ' 0 
y i " i 7 9 5 
! 1 7 1 7 ) . ) 
1 7 1 1 7 ) 6 
1 ? i ) » l l 
». '. . 7. " . 7 . ' 
? ' ] 4 ι " Ί 
? 1 1 1 1 » , 
? 1 7 ! ' n 
? 17-141 1 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
6 
t 
? 
7 
* 1 7 
" 4 
T 
1 
1 6 
2* 1*5 
3 0 
5 » 
1 
5 * 
« 1 9 6 * 
1 8 7 8 
13 26 
4 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
2 1 
* 1 ? 
9 
6 
6 
6 8 
! 
1 ' , 
1 5 
? 
? 
6 3 
1 6 
1 
1 
1 
? 
1 9 
9 9 
1 
? 
1 
1 1 1 
6 
2 2 
I ' , 
! * 1 
1 
1 
1 
7 
! 1 
? 
1 
66(1 
r. 
7 
7 
751« 
7 
3 7 3 
4 F 
1 4 
9 6(. 
1 1 
1 
1 5 
l ? . l 
U(sprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
«Γ'/ Λ t í ' 1 )'| 
? 1 7 1 6 9 1 
7 9 0 0 1 6 1 
.7 ) 0 1 1 7 9 
? 1 8 1 ? ? 1 
? 1 ) 1 ? ? ? 
.! 9 3 1 7 7 1 
7 9 6 9 7 5 9 
? 1 3 9 7 7 1 
7 n u n 
? 1 1 1 7 1 1 
7 9 9 1 7 9 1 
» 1 ) 0 4 1 9 
» 1 1 0 * 9 ) 
7 1 7 1 1 0 1 
7 1 7 0 7 9 1 
? 1 » 1 1 6 1 
? Ι ' O ' S ) 
? 1 ? 1 7 9 1 
? 1 2 1 7 9 9 
? 1 5 1 7 1 3 
? 1 5 1 / 7 1 
? 7 1 1 7 1 6 
? ' 7 1 4 9 1 
7 7 Ί 6 Ι 1 
? 7 1 1 6 S 0 
? 7 4 0 1 9 0 
' G . J ΤΑ 
4 0 6 0 9 0 1 
4 1 6 Ι 1 1 1 
* 0 5 1 7 0 3 
* 9 6 1 4 S I 
', 1 Ό 3 1 . 7 
* Π 0 7 1 9 
4 147773 
', 1 4 9 5 1 9 
4 1 5 0 6 0 0 
* 1 6 1 6 1 0 
* 7 719 51 
Γ Γ Γ / 
F ? ' » 1 1 0 
5 7 7 0 » 5 0 
6 7 3 1 " 1 
6 7 7 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 7 1 
6 7 3 ' 5 8 9 
5 7 3 1 6 9 * 
6 7 Ί 6 * 0 
Λ , | | Τ . Τ Γ . | 1 Τ . Τ η ( -
7 ? 5 1 5 0 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 5 9 6 0 0 
7 26070Ο 
7 7510,11 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 5 7 * 9 9 
7 7 5 7 6 0 0 
7 2 6 1 0 1 0 
7 2 6 3 1 1 0 
7 ? 5 3 ? 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 F 9 
7 7 * 0 1 9 9 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 1 3 3 9 
7 2 8 1 7 9 1 
7 2 1 7 6 7 1 
7 2 3 8 6 3 1 
7 7 9 4 5 9 1 
7 3 7 0 1 1 1 
7 3 7 1 1 9 9 
7 7 7 9 4 1 1 
7 1 1 1 1 7 8 
7 4 1 1 1 1 9 
7 . - , 1 1 1 ' ! 
7 4 7 1 5 0 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 440 3 61 
7 4 * 1 5 1 1 
7 * 4 1 5 6 0 
7 44 1 7 0 1 
7 4 473 1.1 
7 4 4 7 3 9 1 
7 4 4 » 7 0 1 
7 4 70121 
7 55(11 " 9 
7 6 69 7 1 1 
7 6 7 1 4 3 0 
7 6 7 0 7 9 1 
7 6 9 1 4 0 1 
7 6 Ί ? 9 9 
7 6 ? 1 ' 1 Ι 
7 6 4170 " , 
7 6 » 0 2 4 1 
7 611791) 
7 7 1 1 7 1 1 
/ 7 7 1 7 5 1 
7 7 1 1 7 6 6 
7 7 17599 
7 7 1*919 
7 7401 9 1 
7 7 6 1 1 3 ι 
7 7 Ό | Γ ' 
? 7 ' 1 1 3 6 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
14 
1 
1745 
3 4 4 
I 5 
» ? 
3 7 4 
4 
1 
* 9 6 
6 
1 7 
* 0 1 4 
4 
7 1 
1 9 
6 
7 6 
1116 
4 1 
1 5 7 
6 * 8 
4 7 
6 7 7 ? 
1 6 6 4 1 
6 6 
7 
1?7 
1 ? 
1 
? 7 
1 8 
1 5 
? 
1 » 
1 
' 3 6 
8 
5(, 
? 
120 
8 
7 ' 6 
6 6 
1 7 
1 7 0 ' , 
8 
3 
1 ? 
8 * 
* 71 
5 4 0 
1 3 9 
1.1 
1 4 9 
1 3 5 
5 
3 3 
I 336 
1 9 
4 
5 6 6 
l i a s 
3 
6.3 
6 5 
6 
1 
4 
3 5 
19 79 
1 
? 
« 6 
1 P 6 
171? 
1 0 3 
7 
4 17 
4 
1 1 4 
7 1 7 7 
' f l i 
1136 
1 
5 5 
1 
1 ? 
7 
7 
7 1 
1« 1 
7 ! 
1 
1 
8 9 ? ' 
7 1 1 7 
1 1 
8 1 
604 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
▼Τ 
►Ο7ΑΗ8Ι0Ί 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 C 7 9 0 
7 8 2 0 6 1 1 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8«C620 
7 a « 0 6 9 9 
.7 n«oe?s 
7 8 * 1 0 2 0 
7 841C6I1 
7 8 « U 5 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 3 2 1 
7 8««80O 
7 8 « 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 2 6 9 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 « 1 0 
7 9 0 2 8 9 1 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 S5C599 
7 9 6 0 1 C 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
KCN CL/JSS . Τ 
3 OC9000 
8 6 1 S 7 0 0 
.«ACAGASC 
»G.PRELEV 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 « 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 70630 
I C C 5 1 0 
1 0 0 6 3 1 
1 Γ 0 6 3 9 
1 1 3 6 5 0 
1 7 0 1 7 1 
17C30O 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 « 9 9 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 « 1 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 5 1 1 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 9 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 9 0 
2 C8C900 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 C90113 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 6 3 
2 0 9 0 * 7 0 
2 C9C500 
2 0 9 0 6 10 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 C 7 1 1 
2 0 9 C 7 5 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 12C799 
2 12C890 
2 15C710 
2 160251 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1602 10 
2 1 6 0 3 3 1 
2 I 6 C 5 2 1 
2 K.0 590 
? 18010 ' ) 
2 7CC193 
2 2007S8 
2 2 3 0 4 9 9 
2 7 4 0 1 9 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
7 
1 
3 
1 
1 4 
4 
1 « 
1 
4 
8 
2 
1 
1 2 
* ? 
7 
I 
1 
1 
ι 1 
1 
? 
6 
2 8 6 8 7 
C 
* 2 
1 
4 3 
* 7 9 1 6 
1 
2 
1 0 
1 3 
1 6 * 9 
1593 
2 1 S 
1 
2 7 3 0 
l? 15S6 
3 3 * 
2 
5 
8 1 6 * 
' 1 
8 1 
1 7 
1 
2 * « 
1 
5 * 0 
7 
1 
7 
1 
3 1 6 
8 
1562 
9 
1 6 
3 0 
1 
7 
* 2 
8 
? 7 ? ? 6 
* 8 0 3 
1 
* 6 
S 
3 2 3 1 
1 7 0 
9 
2 1 * 5 
6 
2 
es* 3 7 6 
6 0 
3 
*(* 2 9 5 0 
3 6 
1 0 2 
8 
« 3 4 
« 3 7 
2 
1 8 
1 6 7 
2 5 7 9 
« 1 1 9 0 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
.M/.9AGA 50 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
pici. te. pnFLEv. 
3 1 9 0 * 1 0 
3 7 1 0 7 9 0 
AG.NOA 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 1 0 1 
* 0517 00 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 1 0 1 0 1 
* 1 3 0 7 9 0 
* 1 *0111 
* 1 * 1 ! 1 9 
* 1 *1151 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 1 7 0 
* 1 * 0 1 9 0 
* 1 4 0 7 7 3 
* 1 * 1 2 7 5 
« l « 9 3 l ) l 
« 1 5 1 5 1 1 
« ? 1 0 « 9 1 
« 2 2 0 9 6 3 
CECA 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 1 0 3 5 1 
AUT. »ROI' .TOC 
Τ 7 6 0 « 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 5 2 6 1 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 9 0 7 1 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 7 0 * 1 1 
7 * 0 0 ! 3 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 2 1 0 
7 * ' 0 2 9 ) 
7 * 2 0 2 9 1 
7 « « 0 1 5 0 
7 «4 0 « 1 1 
7 « « 0 6 5 1 
7 « « 7 3 9 1 
7 « 4 7 5 1 3 
7 « « 2 5 9 1 7 « * ? 7 0 0 
7 « 4 7 8 9 1 
7 « 6 0 7 1 0 
7 « 6 0 ? ? 0 
7 « 6 0 ? 9 1 
7 «6.9292 
7 « 6 0 2 9 9 
7 « 6 0 1 0 0 
7 « 8 1 8 0 1 
7 « 9 0 5 9 0 
7 55 Ol 10 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 7 0 4 1 0 
7 5 8 0 1 1 3 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 9 0 « 9 l l 
7 6 0 0 6 6 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 67 0711 
7 6 * 0 * 0 1 
7 6 5 0 2 1 1 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 6 1 5 7 1 
7 6 ) 1 1 .99 
7 6 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 3 0 1 
7 7 1 0 ? i 0 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 1 5 7 6 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 7 0 1 0 1 
7 7724 00 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 3 1 
7 3 7 1 7 9 9 
7 8 « 1 6 7 1 
7 8« 06 92 
7 8 « 0 6 9 9 
7 8 * 1 0 / 0 
7 8 « 1 6 0 9 
7 8 « ? 4 9 ' ) 
7 8 * 3 1 1 0 
7 a « 7 1 7 0 
7 8 * ? * ' l 
7 8 * 3 8 59 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 * 4 7 0 0 
7 8 4 5 7 1 9 
7 84 4 11'? 
7 8 4 5 5 ' ? 
7 8 4 6 6 9 9 
7 8 6 1 1 1 5 
7 8 5 0 7 1 1 . 
9 7 7 
3 
9 7 6 
1 5 
1 
1 3 0 
I 
* 1 
1 
1 
1 3 
6 
5 
7 ? 5 
3 8 
3 
6 6 
? 8 * 
3 
7 9 ? 
1 5 9 1 
2 
105 
117 
1096 
8 
7 5 5 
1 1 
7815 
1 
3 
165? 
7 6 8 
? 
2 2 
1 0 * 8 
2 7 7 
6 7 
1 
1 5 8 
1 
2 
2 * 
2 8 
2 
2 
2 
7 
3 0 ? 
* ? 
1 7 
1 
1 3 
2 ' B 
1 
3 7 3 5 
1 
1 
3 ? 
7 
6 
6 
6 ' 
2 
1 
*a 3 
6 
2 
1 
? 6 7 
8 
5 
7 
7 6 
* 0 1 
1 7 
1 
1 
7 
1 
! ? 
1 
? 
1 
1 
7 7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
.Mip.A.GiSC 
7 3 6 1 6 7 0 
7 3 5 1 6 7 9 
7 8 8 7 6 9 0 
7 b ? 0 7 ? 9 
7 8 7 1 4 7 9 
7 8 8 0 7 9 1 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 9 0 5 0 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 
1 8 
7 ? 
1 
7 ? 
1 
4 1 
1 7 5 7 7 
' IT!; CLASS. TOP 
8 0 1 9 0 0 0 
• ■""UNION 
A.G.PRRLFV 
1 1 7 1 1 5 0 
! 1 7 Ί 1 7 ! 
1 1 7 0 1 7 9 
I I 7 0 3 H 
! 7 1 0 6 3 1 
.'!".. ' ! ! . ? . « , 
? 0 1 0 6 9 0 
? 1 ? 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 7 1 ? 
' 0 6 ) 2 1 9 
? 0 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 3 1 5 
? 0 7 1 5 9 9 
2 1 8 9 ! 7 9 
2 3 3090.9 
? 0 9 1 1 1 1 
2 1907 90 
? 0 9 0 4 11 
? 1 9 0 * 7 0 
? 0115 0 1 
? 1 6 0 * 9 1 
' 1 8 0 1 0 1 
2 7 * 0 1 9 1 
1 ? ! 
1 2 1 
6 * 7 7 4 
1 6 0 
* 7 * * 3 
1 7 3 
3 9 7 
1 
* 3 1 ? 5 
l 
1 * 
9 
1 
1 
1 
4 
7 
? 
6 
1 2 
3 
1 
7 3 6 
1 
1 1 
3 6 ? 
?F» . A G . TOTLFl 
3 7 1 0 7 9 1 
«G.N9A 
4 ? ? 0 9 5 ? 
4 ??09 5 l 
« I I T . T R T 9 . T 0 C 
7 7 6 0 3 1 1 
7 783O70 
7 ' 3 3 1 7 1 
7 3 3 0 1 7 8 
7 4 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 l 7 1 
7 * * 0 1 1 1 
7 * * 9 1 8 1 
7 * * 0 5 l l 
7 * 4 1 1 0 1 
7 4 * 1 5 6 1 
7 5 Ό 1 0 1 
7 6 5 1 1 1 0 
7 6 7 1 * 1 1 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 * 1 1 0 1 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 3 0 1 1 ' 
7 6 7 0 * 1 1 
7 d * 0 6 ' l 
7 3 * 0 6 9 9 
7 8 * 7 1 1 1 
7 6 4 6 5 9 3 
7 8 5 0 6 1 1 
7 .3 57793 
7 6 7 0 ? " 
7 9 0 0 8 1 ' 
7 9 7 0 5 0 0 
1 
1 
F 
731? 
2 3 1 7 
1 
3 9 
i o n 
6 7 1 
5 
* 3 
2 3 
1 * 
7 
1 7 
1 
1 * 
7 3 
5 
1 
* 6 ' 
3 6 9 
? 
1 * 
? 
1 
7 
1 
1 
7 
3 
1 
? 
2763 
■J'i\' C L ' l S S . T i r 
8 1 1 9 1 0 0 
3 6 19791 
. ! ΐ . » Π Γ FS 
i o . A * : . ? . A 
? 1 9 9 1 1 1 
? 1 9 0 4 11 
' ΟΊΟ«CI 
3 
t 
* 
5 1 6 6 » 
5 * 
1 
605 
Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
' 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
.C i « T ? r r 
2 0 9 C 6 I 3 
2 C 9 C 7 I 0 
2 1 7 3 1 0 1 
? I 7 C 7 9 J 
7 I f l O l O 1 
»Γ,.ΝΓΑ 
* 0 5 1 1 0 1 
* 0 5 I 7 C 1 
« 1 * 0 1 0 1 
Í I I T . P P T . T 0 C 
Τ 3 3 0 1 1 1 
7 330171 
7 33C123 
7 442 190 
7 4 9 0 1 0 1 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 2 0 Ί 1 
7 6 * 0 7 7 1 
7 ? * C 1 1 1 
7 6 * 0 ' | 3 ! 
7 0 7 0 7 7 ) 
7 6 8 0 9 0 
7 9 4 0 » 1 1 
7 6 6 1 1 9 ) 
7ΑΜ61Γ 
Í G . P T F L r u 
1 7312 I I 
• Γ . . « ' ! . ? . ' . 
? 1 9 1 1 I I 
2 1 2 1 1 0 1 
7 ? « C 1 9 1 
7C.NC« 
« 0 50 9 0 1 
« 05 11.31 
i u T . p i r r . T F . c 
7 2 6 0 1 9 9 
7 26C390 
7 771C79 
7 7 8 2 7 0 1 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 l l l « ) ( , 
7 3 9 C 7 9 1 
7 « Í 0 1 3 ' ) 
7 4 1 C 1 1 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 ) 0 1 0 1 
7 4 4 0 5 6 1 
7 5 7 0 4 0 1 
7 6 7 0 3 1 1 
7 ( 4 C 7 7 0 
7 7 10 7 1 1 
7 7 * 0 1 1 1 
7 7 * C 3 0 1 
7 76C1 1 J 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 6 
7 78(3 111 
7 790 111 
7 6 1 1 4 7 1 
7 840 101 
7 8 406 16 
7 8 * 0 6 9 1 
7 8 * 0 6 9 9 
7 3 * C 3 » ? 
7 8*1 113 
7 6 7 3 7 7 ) 
7 6 8 0 7 1 1 
7 86C390 
7 90C71 ) 7 9CC6 11 
7 9 1 1 * 1 I 
7 9 0 1 * 9 1 
7 4 0 7 5 0 1 7 9 7 1 7 1 1 
7 9 4 0 1 9 ? 
7 9 9 C 8 0 1 
n r ' i CI re'., TO 
8 " 0 9 0 0 ) 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
1» 
1 9 1 
6 f 4 
I 
1? 
108? 
1 
1 5 
1 
17 
11 
1174 
158 
l i 
1 
3? 
5 
É 
i e l ? * 
1 
I ' , 
Ι 
* 1 5 * 7 
76 46 
7 ) 1 
? 3 1 
1 
7 * 5 
3 7 6 
6 7 2 
6 
r. 
1 2 
* 1966 
1 
1 
2 
3 1 
3 
9 6 
* C 
5 * 3 
1 
2 i 
2 1 
1 
* 1t 
3 3 3 1 9 ! 
393 
* ? 
7 
1 * 1 1 
7 9 1 
I C 
1 6 
7 1 
* 1 
7 5 
3 . 
1 ' 
? 
6 0 
2 
« 2 
? 
1 
1 
* 7 7 
? 
3 * * ? F J 
C 
7 5 
? 5 
7 * * 9 ( 8 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
" ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
i i r i r s i τ 
A G . A N . ? . « 
» 0 1 9 6 9 1 
? 1 3 1 7 3 ? 
? 1911 11 
7 ?*. )1 1 9 
7 7 * 0 1 9 9 
A i j T . p i i r , . r o r 
7 »571 )­1 
7 3 7 3411 
7 41 1121 
7 4 1 9 6 Ί 
7 4 * 1 3 1 1 
7 * * 1 1 5 1 
7 8 3 1 1 1 1 
7 6 5 1 1 3 9 
7 71 17 19 
7 7 1 3 5 1 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 76111.9 
7 3 7 9 Ί 9 
7 3 * * 9 1 1 
7 9 9 0 * 0 ) 
7 9 9 9 5 Γ 9 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
7 
? 
1 6 6 
1 7 4 
4 
1 
s 1 
7 
1 
! 8 
2 1 
1 
7 7 
? ? 6 ? 
1 1 
7 
1 
9 
1 
7 1 9 6 
ΝΓΝ - L A S S . TOC 
8 9999-19 
PAL A WIF 
A l . PR·"! ' V 
1 1706 10 
1 2 3 0 7 1 1 
AG. ' . ' I . ?.■" 
7 1 1 1 1 7 5 
? 0 7 9 5 1 0 
.' 0 7 1 6 9 9 
? 1)91790 
2 9 9 1 4 1 9 
7 ] 7 9 1 O l 
? 1 7 1 7 9 1 
? 17.1799 
? 18971­1 
2 7 3 1 3 1 1 
2 7 1 1 4 9 1 
? 74 1 1 9 1 
1 * 
14 
1116 
136? 
9 
1 7 7 ) 
3 1 
6 5 
7 
3 * 9 
F 
7 9 6 
? 
4 
6 
? 
3 
3 946 
4 3 1 6 
I F ' . «G. P? C LFV 
3 1994 11 
r.e­i'l 
5 7 1 1 5 8 1 
A U T . O P I T . ΤΠΓ 
7 7.991 ' 9 
7 * 1 1171 
7 5 5 1 1 1 0 
7 5 6 1 7 0,3 
/ 6 7 1 1 1 1 
7 8 * 9 6 7 0 
7 6? 1?­.9 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 3 
1 4 
7 3 
1 
5 
* τ 
I 13 
A.n.; ­"L.­.FF. Τ1Γ 
3 0 9 9 9 1 9 
­ . , F » . s i ' ­ ­
AG.PRrL r 'V 
1 1 1 1 2 1 ? 
1 T ' T l ' F 
1 ) " ) ' 1 ' 
1 ) ? 3 1 ? " 
1 1 7 1 6 1 1 
1 9 * 0 5 ) 6 1 14 16 · . ' . 
1 1716 1 1 
1 ! 1 ? 5 ' 9 
1 17T6. .7 
1 ! ? 1 6 4 9 
1 1 1 9 7 1 1 
1 1 ­ 7 7 1 1 
1 1 1179 ' 1 I ' l i l i l 
Ι ?·?'?*·>? 1 7119 11 
1') 
1 4 
6 3 3 4 
1 1 
6 
7 
a 1 
7 6 
1 14 
7 ' , 
* 5 
6 1 2 ' , 
4 
6 6 1 
? 1 
1647 
1 
. '13 
Eïh 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ­ ■ ■ ~ " ­
7,!F"F . F I J I 
1 2 0 0 5 4 1 
1 7 0 1 6 7 0 
l 7 9 9 6 6 4 
l 7 0 0 6 5 6 
l 7 0 0 4 5 1 
1 7 0 0 4 6 1 
I 7 0 0 6 6 5 1 7 9 1 6 7 ? 
1 2 Ό 6 7 3 
1 7 9 3 6 7 5 
1 7 9 1 6 7 9 
1 7 9 0 6 8 1 
1 ? 1 0 6 e 5 
1 7 1 0 7 1 1 
1 2 9 0 7 3 6 
I 2 0 1 7 1 3 
1 2 1 0 7 4 1 
I 7 9 3 7 7 3 
1 7 3 1 7 1 1 
1 7 Ό 7 1 3 
' G . ί Ν . ' . 1 
? 0 1 1 6 9 1 
2 0 7 0 * 9 9 
7 1 7 1 1 2 5 
? 9 30163 
2 0 30189 
? 9 Ό 1 9 * 
7 9 1 0 1 9 6 
2 ,9 30 312 
7 0 3 0 3 . Ί 
? 0 1 0 7 6 0 
? 1 7 1 1 6 8 
' 0 8 0 * 0 1 
? (161510 
7 0 6 1 1 ! 0 
7 '140131 
7 1 6 9 1 7 9 
» 1 6 1 7 1 9 
' 1 6 1 ' 9 9 
? 0 6 0 3 U 
? 9 6 Π 1 5 
' 0 4 0 ' 9 0 
? 0 6 0 * * 1 
? 0 6 1 * 5 1 
? 0 6 0 4 9 0 
2 1 7 1 1 1 ? 
2 0 7 1 1 * 6 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 1 1 6 1 
2 1 7 0 1 7 5 
' 0 7 0 1 6 5 
2 0 7 0 1 9 9 
2 1 7 1 7 8 0 
7 1 7 ' 1 ' 8 0 
? 0 7 1 5 I O 
? 1 7 0 5 9 9 
? 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 9 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 7 2 1 
? 0 8 0 7 2 ? 
? 0 8 0 ' ? 7 
? 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 5 0 
? 0 6 0 7 7 0 
2 1 6 1 * 2 1 
? 0 8 0 * 7 3 
' 0 6 1 4 Ί 
? 0 6 1 5 6 0 
? 0 6 1 6 1 3 
7 08O615 
? 0 306 17 
? 1 3 1 6 3 6 
' 0 6 0 6 7 8 
? 0 8 0 7 1 0 
? 0 8 1 7 1 ? 
? ia i ' 55 ? 1 8 1 7 7 1 
? 1 8 0 7 7 5 
? 06 0 6 1 1 
? I I I I 9 O O 
? 1 8 1 2 1 0 
' 1 8 1 7 7 0 
? 0 8 1 2 4 0 
? 13 ! ? 61 
' 0 8 1 7 6 5 
? 0 1 0 1 1 1 
? 9 1 9 7 9 1 
» 1 9 1 4 ! » . 
? 1 ) 0 7 1 0 
? 1 7 9 1 0 1 
» 1 ? 0 ' ? 0 
7 l ' I l i ) 
7 1 » 1 7 * 3 
» ' ? 1 ' 6 ) 
' I ? 1 ' 9 0 
? 1 Ό 5 0 0 
' 1 1 0 7 1 1 
7 179791 
7 ! 70799 
- τ » 7650 
? 1 7 0 8 9 1 
? 1 7 ! 1 9 0 
7 1 5 1 4 5 1 
? 1 5 1 * 6 8 
? I F T ' 7 0 
» 1 617 9 9 
» ! ' 1?6 8 
' l c . 0 1 1 1 
IFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 5 
8 
1 7 
6 9 6 
* 3 1 
8 1 
7 7 
6 
2 
3 * 4 1 
2 6 * 3 
* 1 6 
6 3 8 
1*P7 
1 7 9 
1 1 
3 6 
*) 3 0 2 3 
7 1 
7 7 * 8 5 
7 7 1 
1 
3 3 
H O * 
7 5 1 
3 7 
9 * 9 
11 
46 
1 
I 5 
10 
387 
1 
1 
1 1 8 
1 3 
59 3 
? 5 1 
7 5 
4 
1 33 
1 
1 0 
? 
6 8 7 
1 ? 
1 
7 
? 6 9 
2 6 6 
8 5 
6 7 
5 1 * 
1 ! 
* 2 
I 5 4 0 7 
1918 
1 1 6 
17 
176 
5 2 6 1 
8 1 6 
1 *11 
703 
6 
6991 
l ! 1? 
* 1 4 7 
1003 
6 ' S 
1 
187 
1 ! 
19 
30 
? 
* ? 
7 8 
1 S I 
7 1 
6 1 
? 7 
9 0 
! 5 
' 2 
1 3 7 7 7 
ί 6 ? 
9 
6 79 
* ? 
1 ' 
7 3 
6 ' 
1 
11 
7 ? 
9 0 
* 6 
7 ! 1 
1 3 
1 
? ' , * 
606 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
' 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
f .AFR.S IJ9 
2 1 6 0 * 3 0 
2 1 6 0 « 7 l 
2 160«75 
2 160«61 
2 16C«90 
2 16C591 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2O023O 
2 2 0 0 ? « 0 
? ? 0 0 5 « 9 
? 7CC693 
2 2 0 0 6 9 9 
2 20 C 73 5 
2 2 2 0 6 2 1 
2 2 2 0 5 2 6 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 « 5 
2 2 2 0 5 « 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 230«9O 
? 77C610 
2 23C690 
2 2 3 0 7 1 1 
? 71C790 
? ? « 0 1 9 0 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
9 
5 
3 
1 3 
1346 
6 3 
4 
1 
? 
7 5 4 
? 0 ? 
7 
3 1 
1 
1 8 
l 
2 1 
3 2 
7 5 
2375 
1 4 2 
6 5 4 9 
« « 9 
1 5 2 
7 6 
1 1 
S883 
8 7 1 6 2 
[ E R . AG. PRELEV. 
3 I 7 0 « 3 0 
3 1 7 0 « 9 9 
3 7 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 9 1 
«G.NCA 
« 05070-1 
* 0 5 0 3 1 9 
* 0 5 0 6 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
* 0 6 0 7 3 9 
* 05C79.1 
* 0 5 0 9 0 1 
* 0 5 1 0 0 0 
* C617C0 
* 0 6 1 * 0 0 
* 13010 ' ) 
« 13C31? 
« 1 3 0 3 1 5 
* 130319 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 6 1 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 151C50 
* 2 1 0 * 0 5 
* 2 1 0 * 9 0 
« 21C5C0 
« 7 1 T 6 3 9 
« 22C830 
« 22C980 
« 2 * 0 2 2 0 
CEC« 
5 26C119 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 * 1 ) 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 C 2 1 ! 
5 7 3 0 3 1 0 
5 73C320 
5 7 ' C 7 5 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 73C71 ? 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 ) 0 e l 9 
5 7 7 1 0 1 1 
S 7 3 1 1 1 1 
5 7313S5 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 7 1 5 6 « 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 ) 1 5 9 5 
5 7 3 1 5 S « 
t u T . p R i r . T F r 
7 2 5 0 7 Ί ) 
7 7 5 0 4 0 1 
7 75C600 
7 7 5 0 6 1 1 
7 75C690 
7 25C7CC 
7 76091 ' ) 
7 25 141') 
7 26161C 
7 7 5 16 11 
7 7 5 1 6 3 1 
7 ? « 1 7 3 Ί 
7 7 5 1 6 1 Ί 
7 7 5 1 9 0 1 
7 ? 6 ? ? 0 1 
3 3 9 
1 
3 7 
3 77 
7 
3 « 
7 
1 9 
8 
2 9 3 
1 4 6 
7 
5 4 
5 1 8 
2 6 3 
1 7 
8 
1 0 « 
» 1 2 
1 1 5 
1 
? 
? 
t t 
? ? 
8 
« 1 765 
1C978 
17384 
11374 
9 40 
1 0 0 
7 2 6 
3 9 ( 6 
5 
6 6 7 
2 2 4 1 
I S 5 
95 3 
1 4 2 
5 6 1 
? ? 1 
1 
1 
I 7 ? 6 
i t s 
5 
l l ' H 
' 9 
1 1 
5 3 7 3 5 
6 » 
7 3 
^ 7 
? 7 
3310 
1 
3 1 
11 
66«6 
57 6 
1 
1 7 
13 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
■> . « 1 o . S ' J l 
7 7 6 7 4 1 1 
7 7 5 7 6 0 1 
7 7 5 1 1 1 0 
7 2 6 7 1 9 0 
7 7 53 7 00 
7 76 015(1 
7 2 6 0 1 6 1 
7 7 6 1 1 9 9 
7 7 6 1 1 1 1 
7 2 6 T 1 S 
7 26113.1 
7 2 6 1 1 9 0 
7 ' 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 7 9 1 
7 2 3 1 1 3 0 
7 ? 3 ! 3 1 0 
7 2 8 7 7 1 1 
7 2 3 7 8 7 1 
7 7 3 7 1 6 0 
7 7 8 3 1 1 0 
7 7 8 3 7 1 1 
7 ' 8 7 8 Ό 
7 2 8 1 6 6 0 
7 7 6 4 7 7 9 
7 7 8 * 7 6 1 
7 2 3 5 5 ) 1 
7 2 8 5 o 7 0 
7 7 9 0 * ] ? 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 7 8 1 9 
7 79 7611 
7 7 9 7 8 1 0 
7 7 9 3 1 9 1 
7 7 9 7 5 9 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 7 9 * 0 0 0 
7 ? 9 * 2 1 9 
7 7 9 * * 1 1 
7 7 9 * 4 8 0 
7 3 0,3190 
7 1 1 0 3 2 1 
7 3 0 1 3 3 6 
7 1 1 1 1 1 1 
7 31 02 95 
7 3 2 0 1 1 1 
7 1 2 1 9 6 1 
7 7 7 1 2 9 1 
7 3311 1 l 
7 3 7 1 ! ? 1 
7 7 3 0 1 7 8 
7 3 1 1 7 Ί 1 
7 1 3 . 1 * 1 1 
7 3 * H 9 i 
7 3 * 9 4 0.1 
7 3 5 1 1 1 6 
7 1 6 0 7 1 1 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 1 7 1 1 
7 3 7 1 7 5 3 
7 3 7 1 7 5 5 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 B U 3 0 
7 ' 8 1 1 9 1 
7 3 8 1 * I 0 
7 3 8 1 * 3 6 
7 3 6 ! 7 0 1 
7 3 3 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 6 1 
7 3 6 1 9 9 9 
7 3 9 9 1 1 5 
7 3 ) 1 1 5 0 
7 39 1191 
7 3 9 ) 7 1 5 
7 3 9 0 ? 1 3 
7 19.3759 
7 3902 98 
7 3 9 1 7 1 1 
7 1 9 0 7 9 1 
7 * » 0 1 11 
7 * 1 9 ? 4 1 
7 4 9 9 * 9 9 
7 4 9 9 9 1 1 
7 * 1 1 I 9 9 
7 * 1 1 4 9 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 2 1 
7 4 1 9 ! ' S 
7 *1 9?1 ' ) 
7 4 1 1 1 9 9 
7 4 1 1 5 3 0 
7 4 1 9 8 8 1 
7 47 9799 
7 4 Ί 1 Ι 1 
7 4 » 1 4 1 1 
7 4 1 ) ] 99 
7 4 7 1 7 1 7 
7 4 1 1 ) 1 1 
7 4 1 1 3 9 ) 
7 44 9 ? i ) 
7 4 4 9 31 1 
7 4 4 ? ? 4 1 
7 4 4 1 5 1 ? 
7 44155 · ) 
7 4 4 1 7 9 ' 
7 44 1*9 ' ) 
7 ' . ' . Ι Ό ) 
7 4 * 7 390 
7 4 4 ' 7 0 1 
7 4 4 . " " 9 » 
7 4 6 3 » 9 ? 
7 4 711 ? 1 
7 4 / 1 1 7 9 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
79979 
7 9 7 
1 7 6 * 
7 5 8 
7 * 7 * 
3315 
8 6 * 
1 6 9 1 * 
6 7 
! 6 7 
6 9 
6 3 7 * 
7 9 
1 5 * * 
6 
1 
3596 
9 9 
1 
7 
2 
5 9 
3 9 
2 0 ? 
1 5 
8 
** 
7 
1 
6 
3 3 
1 
1 8 9 
! 8 
1 1 
* 5 7 
3 7 
* 8 
1 1 1 
1 7 7 * 
7 
1 
1 1 9 
9 
1 3 8 
3 
9 
3 
1 0 
1 6 7 
7 
3 
' ï 1 
3 
3 9 
1 * 1 
1 1 
7 * 
1 1 
? 
1 1 
? ! 
1 3 
? 
1 
1 6 
7,1 
? 
1 
3 
7 ' 
* 
1 0 
? 
7 1 
1 1 
.3781 
1 9 9 9 6 
7 5 I I 
1 
1 2 
6 
Ï ' 
3 
? 
1 
31617 
7 * 7 
? 
4 
7 6 
? 7 
1 
7,1 
*,» 6 
» r, 
1 1 
4 
7 1 
2 
7 
?17h 
1 7 1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
. . r r . F , , , 
7 4 6 1 1 2 1 
/ 4 6 1 9 1 1 
7 4 8 1 6 9 1 
7 4 6 1 9 0 1 
7 4 Γ 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 1 1 
/ 4 4 0 7 1 7 
7 4 9 1 9 9 1 
7 4 9 1 1 9 1 
7 6 1 11 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 ' , ' 9 7 9 9 
7 4 » 9 7 1 9 
7 « 7 0 5 0 1 
7 6 39799 
7 6 7 1 , 1 9 
7 4 5 1 1 1 1 
7 85,16 11 
7 6 6 0 5 9 3 
7 5 5 9 9 3 1 
7 6 6 9 1 1 1 
7 5 6 1 » ? 1 
7 6 ( ,04 ] 1 
7 8 6 1 4 7 1 
7 6 6 1 5 9 1 
7 5 6 0 7 1 1 
7 F 7 , i 4 0 9 7 5 9 0 1 1 0 
7 5 .00781 
7 5 8 0 ' 9 0 7 4 9 0 Ί 9 
7 6 9 1 8 1 9 
7 6 11 1 14 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 1 1 5 6 9 
7 6 1 0 1 0 9 
7 6 19773 
7 6 1 1 7 1 1 
7 6717 9 1 
7 4 7 T 1 » 
7 6 2 1 6 9 0 
7 6 3 Ί 7 1 9 
7 6 6 0 ' ! 9 
7 6 7 0 4 1 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 6 3 0 ' ! ) 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 8 
7 6 ) 1 4 1 1 
7 6 6 0 * 1 9 
7 6 3 0 7 9 1 
7 6 6 ! 7 1 9 
7 6613 51 
7 6 3 1 6 9 9 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 ! 3 1 1 
7 7 0 1 4 9 1 
7 7 1 0 9 0 0 
7 7 H . 3 0 1 
7 7 1 1 ? ! 9 
7 7 0 1 4 8 ! 
7 7 1 7 1 0 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 11799 
7 7 1 0 4 D 
7 7 1 1 5 ! 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 13773 
7 Z Ì I « ! · 
7 7 19913 
7 7119 71 
7 71 ! 100 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 6 7 5 
7 7 ! ! 4 ! 0 
7 7 1 I 4 5 7 
7 7 7 0 1 0 1 
7 / i l i ! ) 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 7 1 7 4 0 
7 7 7??51 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 , 0 7 91 
7 7 » 0 » 1 T 
7 7 1 1 0 3 1 
7 7 » U ' , 9 
7 7 7 1 4 0 1 
7 7 Ί 6 7 3 
7 7 1 1 5 9 ? 
' 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 2 1 9 1 
7 7 ' 7 6 1 1 
7 7 » » ' 9 1 
7 7 3 1 7 Ί 
7 7177 94 
7 7 " ' 7 ) 
7 7141F-1 
7 7 4 9 1 9 1 
7 7 4 0 Ό 9 
7 7 4 0 7 1 1 
7 7 4 9 T ) 
7 7 4 1 6 9 ? 
7 7 4 1 ' 0 1 
7 7 6 0 1 1 " , 
7 7 607 00 
7 7 5 0 3 7 1 
7 7 5 1 5 9 1 
7 7 6 ) i 7 i 
7 7 F 11 ' 5 
7 7 r ,0701 
? 7.,?« 0 1 
7 7 / 1 , « 9 ' 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
4 9 7 
1 
1 
1 9 
1 
Ί 
' τ 
(, 6 Τ 7 4 1 
? 396 
' 6 6 
3«?« 
1 1 
7 
1 616 
1 ? 
8 1 
4 1 
Ι ' . 
Ι 
? 
Ι ' 
ι Ι 
? 
? 
? 
? 
7 7 
» 1 4 
! 6 
? 
? 
? 
6 6 
? 
1 7 
! 7 
1 6 
6 4 
4 
4 6 
! 9 
! 4 
6 ? 
4 
' 1 4 
7 
1 
Ι 
? 
' 1 
7 
' 7 7 6 5 
3 7 6 1 6 
3 
« « ? 
1 2 1 7 5 6 
Ι 
6 7 0 7 
« 1 
6 ? 1 
7 4 ' 
1 / 
1 6 1 
! ! ? 
7 9 3 
7 6 3 
1 4 7 
146? 
8 " 9 
1 3 1 * 
1 1 7 
1 6? 
1 
1 
4 6 
1 
4 7 
4 
7 / 
7 
7 
1 
7 
» ? ι 
6 9 4 5 9 
7 8 
? 7 7 « ( , 
' 4 
1 4 ' 
1 1 7 
4 5 
607 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orrgine 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
t t 
GZT­Schluss 
Codo TDC 
" . « r " . 5 l l ι 
7 7701 IS 
7 7 ) 0 1 1 ' ) 
7 7 3 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 1 1 
7 6 1 0 1 19 
7 6 1 0 1 9 1 
7 P t 1 « l I 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 4 * 1 
7 3 10*4 1 
7 6 1 0 4 5 8 
7 81C499 
7 87071O 7 8 7 3 7 9 9 
7 6 7 0 3 9 1 
7 3 7 0 6 1 0 
7 6 7 0 6 7 ? 
7 8 7 3 7 1 ) 
7 9 1 C 1 1 ) 
7 H O » ! ) 
7 3 3 0 5 0 1 
7 8 3 1 4 1 1 
7 8 4 0 6 C 1 
7 3406 I I 
7 6 4 C ( ? ? 
7 6 4 0 ( 4 1 
7 6 4 1 6 6 7 
7 ι ι ' , Ο τ Β ) 
7 ι . " ,0( .9 | 
7 8 4 0 / 9 7 
7 6 * 0 6 9 6 
7 6 4 0 6 S 9 
7 6 4 0 6 ) 9 
7 6 * 0 6 6 1 7 8 4 0 6 7 1 
7 1140013 
7 8 4 1 Γ ? ! 
7 3 * Ι Γ 6 , 3 
7 3 4 1 C 7 ' ! 
7 8 4 1 1 1 1 7 841 I I 7 
7 14 1 1 1 Ί 
7 6 * 1 1 5 1 
7 6 * 1 2 1 ) 
7 6 * 1 5 6 1 
7 8416.11 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 9 0 
7 6 * 1 6 6 ' ) 
7 64 1890 
7 8 Ί 1 9 9 1 
7 0 4 7 1 0 1 
7 8 * 2 7 7 1 
7 8 4 2 2 9 1 
7 B 4 ? 7 I 1 
7 1,477 » Ί 
7 6' , ?4C1 
7 8 4 7 5 0 ' ) 
7 6 4 7 6 0 ) 
7 8 4 7 7 C ! 
7 8 4 2 8 0 1 
7 6 4 7 0 0 3 
7 3 « ! 1 ) ) 
7 64 7 ) 1 1 
7 6 4 7 4 7 9 
7 6 4 7 * J ? 
7 6 « ) 6 2 S 
7 8 4 ) 6 9 1 
7 1 4 ' » ' ) 
7 6 « 1E 5 9 
7 8'. 4 9 1 ' ! 
7 n't ', «99 
7 6 4 4 114 
7 3 * * 5 7 3 
7 6 4 4 6 6 1 
7 344 56 1 
7 6 4 4 5 71 
/ 6 4 4 8 / 9 
7 9 44 6 64 
7 8 4 * 6 9 1 
7 6 4 4 ί. 9 1 
7 3 4 4 7 0 1 
7 Ρ 4 4 Ρ Γ ? 
7 6 4 4 9 17 
7 6 4 5 7 11 
7 646 ' 1 -
7 Ί Ί 4 « ' 1 
7 6 4 5 6 6 Ι 
7 6 4 5 6 9 9 
7 8 4 6 6 Γ " 
7 8 4 6 7 ) 3 
7 Ρ 4 6 6 Γ 1 
7 1)46990 
7 64«.0-/1 
7 6 4 «. 113 
7 'ί 4 « ' Ρ. e 
7 6 4 t 1 ' 3 
7 3 4 ( 4 0 1 
7 64r 56 ) 
7 35.3112 
7 1 6 0 1 ! ' . 
7 0 6 C 1 " 
7 M 50 1 16 
7 0 6 0 1 3 4 
7 64C- .9 ' ! 
7 3 -Ί Γ,,» C ) 
7 6 4 0 1 1 1 
7 «· 6 C 4 1 " 
7 6 8 0 , 1 1 
7 " Ί Ο ! ! " 
7 66Γ91 J 
7 " i l l l · , 
7 - l - i l l ! ) 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
5 
7 108 
9 
* / . 9 
? 
7 0 
7 7 1 
1 )F3 
» 1 
1 1 
4 
l 
7 
0 
6 
l 
l 
* ? 
1 
» 1 4 
4 7 
( 4 
) ? 
1 
1 1 
7 7 3 
? ? 
7 6 1 
1 
4 ? 
1 
4 
6 5 
? 
3 
4 ? 
3 
7 
» ? 
1 
1 5 
1 
9 9 
3 
! 4 » 
6 7 
2 1 1 
? 
1 8 
» ? 
? 
5 
* 7 3 
1 ? 
1 
2 
* « 3 
1 
1 
3 5 
! 4 
3 
? 
? ( 
1 ' 
' 4 
« 4 
' 4 
7 « 
? 1 
(ι 
7 7 
7 
79 ( 
5 
1 
1 
4 ? 
( t 
I ' 
6 4 
? 
e 7 
4 1 
9 
7 
I '. 
1 
' I 
1 
? Γ ) 
,. 1 
I 
7 
1 
5 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
t l ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' ' . Λ ' · . SU» 
7 3 4 1 2 4 3 
7 8',τ 31 ) 
7 3 6 1 1 9 1 
7 0 5 1 4 9 ) 
7 8 4 τ 5 τ 7 
7 8 4 15 1 '". 
7 8 8 1 6 11 
7 8 4 ! 6 9 1 
7 3 6 1 7 1 1 
7 35 19 11 
7 8 6 Τ ' ί ! ΐ 
7 8519Ρ9 
7 8 5 1 9 9 1 
7 3 5 Ί Ι 1 
7 157 9 3 ) 
7 3 6 ? 1 7 1 
7 6 6 7 1 F Î 
7 8 5 ? ? 9 1 
7 .157 7 9 1 
7 6 5 7 4 1 Ί 
7 ' 1 4 ? ' 6 9 
7 84 9979 
7 ι |» ' ) ΐ 19 
7 .17 02 7 " 
7 679761 
7 ι ? ? ? " ! 
7 Τ 7 9 1 1 7 
7 9 7 0 8 9 1 
7 87 0611 
7 3 7 1 4 9 9 
7 37176Τ 
7 6 ) 0 7 9 ? 
7 39 1190 
7 9 ) 1 1 1 0 
7 911 T O I 
7 9?1«,Τ9 
7 9 1 3 7 1 1 
7 9 913 19 
7 9 1111' ) 
7 9 Ί 1 4 1 1 
7 9 1 1 4 9 1 
7 9 1 1 5 1 ) 
7 9 9 1 6 11 
7 1016 90 
7 9 ) 1 7 0 ' ) 
7 9 1 1 9 9 1 
7 9 )70· )9 
7 9 1 2 1 1 9 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 1 ? « 1-1 
7 9 1 7 4 9 1 
7 9126 11 
7 90761.1 
7 9 1 7 7 3 1 
7 9 1 7 Ρ 1 1 
7 9 1 ' 3 9 9 
7 9 9 7 9 1 1 
7 9 9 7 9 S 9 
7 9 ) 1 1 11 
7 9 2 1 1 1 ! 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 Ί 7 1 1 
7 9 7 9 5 1 1 
7 9 ? | 1 1 1 
7 9? Ι 7 ) 9 
7 9 1 1 6 ) 9 
7 9 4 Τ 7 Τ 1 
7 9 7 1 5 0 1 
7 9 7 1 6 9 9 
7 9 0 1 0 9 1 
7 9 9 1 1 0 1 
7 9 9 9 1 1 1 
7 ·)9·",4 09 
7 99950-1 
7 4 - / 9 4 9 1 
Ν'"Ί F| AS3 . Τ ' 
6 9 9 9 9 0 1 
8 1 7 9 7 9 9 
6 7 1 ) 7 0 ? 
8 4 1 9 7 Τ 9 
3 5 3 9 / 0 1 
3 6 » 9 7 Ί 1 
8 71 9 7 " ? 
Ί 0 7 Τ 7 1 ! 
Ρ. 9 9 9 7 9 0 
6 " .»τ? 19 
6 9 T 9 7 T 1 
F T A T - 9 - I I ' 
Α Π . 1 ' " ! "V 
Ι ' ! " » ) 
! 9 ' 1 1 1 / 
1 11 16 11 
1 ' 1 ' 6 9 4 
! T i l l i 
Ι 1711 I F 
1 ?.' 11 7 > 
! ί " ? ! ? ' , 
ï 7 7 1 1 7 1 
1 ? 7 . Ι | , Ι 
1 1 7 1 1 ' ! 
1 I ' M " . 
1 1 » ') 1 :! τ 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
ί 1 4 
8 9 
7 5 
9 6 
9 4 
« 4 
7 » 
7 
1 
l 
! 9 
7 
« 1 
1 
7 
1 6 9 
7 « 
7 « 
7 4 
3 
7 7 
I T I 
? 
1 4 4 
1 
7 
1 
4 
5 
6 
1 
1 
7 3 
1 
3 
1 
4 
? 
» ? 
I 
1 
? 
«, 1 
1 
1 
4 4 
3 6 
1 5 
7 
? 
5 9 
1 
? 
1 
3 
5 
1 
7 
ΐ 
II, 
y 
1 7 
7 
0 
1 ? 
1 
5 1 1 7 0 5 
C 
7 7 37 
4 
1 
? 5 
? 
1 
S 
1 
? 
», 2119 
68-1116 
1 1 
I 
' 7 6 7 
? 
Z l 
7 4 
n 
3 4 
)'. 1 
',--) 1 " 4 
11871 ' 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T l ' A i . 
r T A ' F | r j | F 
1 ' i ? ' ) ) 8 3 
1 ??91Q? 
1 979 194 
1 1 »O ? 1 7 
1 7 7 1 2 6 1 
l T ' 0 ' 7 1 
1 r i ' 9 » 9 9 
1 1 2 0 1 1 1 
1 9 ? " ( i ' ? 
1 1 7 0 6 4 ? 
1 ' / » 1 « , S ' 
1 Γ ? 0 ( 9 1 
! Ί ' , 1 7 1 « 
1 9 4 0 ? 1 5 
1 4 4 1 7 7 1 
1 1 4 0 4 1 9 
1 0 4 ) 4 4 9 
1 7 4 9 * 3 9 
l 1 * 9 8 1 ? 
1 9 4 1 5 1 4 
1 1 * 1 6 31 
1 .171631 
1 ! 1)1 ! ? 
1 I T I 1 6 1 
1 1 1 1 7 0 1 
1 I 0 1 7 0 1 
1 1 9 0 * 0 1 
1 1 1 0 5 1 ? 
1 111)59? 
1 1 1 ) 6 1 1 
1 I O K 1 I 6 
1 1116 31 
1 1 1 1 6 3 0 
! 1 1 9 6 5 0 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 0 7 9 ! 
1 1.11794 
! 1 1 1 7 4 3 
! 1 1 0 1 7 1 
1 1 ! 91 51 
1 1 1 1 1 6 5 
1 1 11191 
1 111.711 
1 1 1 0 Ί 9 
1 1 1 1 7 6 7 
1 1 1 0 7 9 3 
11166 ) 
1 1 1 1 7 7 0 
1 U 1 P 1 I 
. 1 1 1 6 7 1 
1 1 1 0 6 4 1 
1 111,3 50 
1 1 5 0 1 1 1 
1«")1 1? 
150 1 7 1 
l ' 6 0 7 1 9 
i 1 6 1 m 
1 161199 
1.61771 
K - 9 7 4 1 
1 6 1 2 4 6 
1.617 46 
1 7 1 1 5 0 
1 701 79 
1 7 0 7 1 9 
171777 
1 7 0 7 7 8 
1 7 0 7 7 0 
1 7 T 7 4 1 
1 7 9 2 5 0 
1 7 l ) ' f O 
1 7 0 3 0 0 
1 7 0 6 8 0 
Ό Τ 0 3 
20049-3 
7 0 0 5 7 1 
7 Ί 9 5 4 Ι 
7 1 0 6 7 9 
' 1 1 4 5 4 
2,10655 
' T 1 6 5 9 
7 1 0 6 6 1 
" 1 0 6 6 5 
7 1 1 6 7 7 
7 1 1 6 7 3 
7 116 74 
7 1 1 4 7 6 
? i l 4 7 9 
.791)681 
7 1 1 6 66 
7 1 1 7 1 9 
7 1 0 7 7 0 
7 1 9 7 3 3 
7 9 9 7 3 6 
7 9 1 7 7 8 
1 » 1 9 7 4 9 
1 7 1 1 7 5 » 
1 i ' i l T f i 
Ι Ί 1 7 7 1 
1 791791 
! 710 7 39 
1 »11? 11 
1 » 11» l 1 
! ? I 1 4 P 5 
1 7 1 9 7 7 1 
' 1 1 'Π 11 
? 11 i l 14 
,' 11 0 · 1 I 
» ■ 1 1*11 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
' 
1597 
1 1 
6 7 
3 4 4 
9 
841 6 
9 * 
1 4 * * 
1 
3 0 
2 ' , 7 
5 
3 
7 5 
1 
1 7 2 
2717 
8 
? 
6 
9 8 9 9 6 
6 7 1 2 9 
1 8 8 
5 9 * 9 
307? 
1 3 7 ) 
) 7 9 ' , 6 1 
1 
13986 
3 
634 7 
4 ? P 
1 
6 H 
7 5 0 8 1 
* 1 5 
1 ! * / 
7 
7 
3 6 i 1 
l 
1 ? 
1 3 6 
5 
3 
1 7 
5 0 6 
6 3 5 6 
5 
1 6 
1 3 
5 1 * 
5 0 ? 
* 9 
' 9 3 
4 
? 
1 
* ? 
1 5 , 6 
1 
6 6 
1 8 2 1 
8 8 
1 
4 1 6 
1 1 
7 ? 
5 ! 3 
8 6 6 
8 8 ° 
' 1 0 1 ? 
1 5 n i 51 * ? 
1 1 0 9 4 2 * 9 9 
7616 
1 * 1 
5 3 9 9 
7331 
6 ? ' 
8 8 6 
18 4 S I 
1 
! ? 6 
5 9 4 
7 8 
' 4 4 
1 77? 
65 4 8 8 7 
7­J74 
1 " 1 » 7 
4 9 
608 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
U r s p r u n g ­ O r i g / n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
I G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
E T A T S U N I S 
2 I 1 1 C 6 I 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 C 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
• 2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 C 1 S 7 
? 0 7 0 * 1 0 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 7 0 * 9 1 
2 0 2 0 6 1 0 
2 1 1 0 1 1 * 
2 0 1 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 * 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 * 0 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 1 1 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 7 1 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 * 0 5 7 0 
2 0 * C 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 C 3 1 0 
2 0 6 0 * * 1 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 6 0 * 1 0 
2 0 7 C 1 1 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 C 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 C 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 C 1 9 9 
2 0 7 0 2 3 0 
2 0 7 C 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 C 7 C 5 9 9 
2 C 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 3 Γ 1 7 9 
2 0 8 C 1 8 C 
2 0 8 3 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 ? ? ? 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 7 3 1 
2 C 8 C 7 6 C 
2 0 8 0 2 7 1 
2 0 8 0 2 9 0 
? 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 9 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 7 
2 0 6 0 4 3 0 
2 0 8 3 5 1 1 
2 0 8 C 5 1 9 
2 9 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 C 8 C 5 8 0 
2 0 6 0 5 9 0 
2 0 3 0 6 1 5 
2 0 6 C 6 1 7 
2 0 3 0 6 3 6 
7 0 8 0 6 3 3 
2 0 6 0 7 3 . ' 
2 0 3 1 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 6 
? 9 3 C 8 1 1 
2 1 8 1 6 1 6 
2 0 8 0 6 3 1 
? C 3 C 6 3 5 
2 0 8 0 6 9 0 
? 0 8 0 9 0 1 
? C 6 ! O ! 0 
? 0 8 1 3 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 
3 Í 8 
7 6 8 
1 
7 2 
8 8 2 * 
i e * 3 i 
2 8 1 
1 8 
1 
1 1 
* 9 3 
6 9 1 2 
3 ( * 
8 2 6 
I I 
6 6 1 
1 
2 6 0 5 
4 6 
9 
2 3 
* 1 3 
l 
2 * 
1 
3 « 
5 
3 9 
6 9 
7 
2 
1 
2 7 6 
1 
1 2 7 1 
1 0 2 9 
9 
5 2 3 
9 1 5 
1 1 
1 1 
1 8 0 
3 « 7 
7 7 
1 5 3 
2 4 
3 5 5 
5 0 
1 2 
« 6 
3 
1 6 
I C I 
3 0 
3 
1 
1 
8 1 3 
6 7 5 
1 8 3 
5 
1 
1 0 
2 3 
1 0 « 
2 1 9 « 
7 2 7 
1 1 7 C 5 
2 8 1 9 
1 8 « 
2 5 1 ? 
I l l 
2 1 
1 
1 
2 
6 0 C 5 
1 1 9 
6 
6 * 2 2 
2 0 7 2 
? 
1 
1 6 
1 6 
1 8 5 6 
6 9 
7 1 9 9 C 
7 7 6 
7 6 
1 0 5 
6 0 
9 
1 9 6 
3 7 
7 3 
* 5 
* 6 C 5 
7 1 ? 
5 1 
1 
e? 5 
1 9 
? C 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
E T A ' S U N I S 
2 0 8 1 1 1 0 
? 0 8 1 1 9 0 
? 0 3 1 7 1 0 
? oai??o 7 0 8 1 7 7 9 
? 0 8 1 7 * 1 
? 0 8 1 7 6 1 
2 0 6 1 2 6 5 
2 O 8 I 7 O 0 
7 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 O 1 1 6 
2 9 9 9 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 * 6 0 
2 0 9 0 * 7 1 
? 0 9 1 5 1 0 
? 1 9 0 6 5 0 
? 1 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 3 6 1 
2 0 9 1 9 1 8 
2 0 1 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 1 3 6 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 6 
? 0 9 1 1 7 8 
2 1 1 0 3 1 , 1 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 * 1 0 
? 1 1 1 * 9 1 
2 1 1 0 6 1 1 
7 1 1 0 8 8 1 
7 1 7 1 1 . 1 1 
? 1 7 . 1 7 1 1 
? 1 7 0 2 9 1 
? 1 7 9 1 1 1 
? 1 7 0 3 7 ' ) 
2 1 7 0 3 3 0 
? 1 2 0 3 * * 
? 1 7 0 3 * 8 
2 1 2 1 1 8 0 
? 1 7 1 7 9 0 
2 1 2 1 6 1 1 
2 1 7 0 7 3 1 
? 1 2 0 7 * 1 
2 1 7 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 9 
? 1 7 0 6 5 1 
? 1 7 0 8 9 1 
? 1 2 0 9 0 0 
? 1 7 1 1 9 1 
? Π 0 7 1 1 
? 1 8 0 7 1 1 
? 1 5 1 7 9 1 
2 1 5 9 3 1 9 
2 1 5 1 3 9 · » 
2 1 5 1 * 1 9 
2 1 5 0 * 5 1 
2 1 5 0 * 5 e 
? 1 5 0 7 1 7 
? 1 5 0 7 3 8 
2 1 6 0 7 5 9 
2 1 5 1 7 6 1 
? 1 5 0 7 7 1 
? 1 5 0 7 9 1 
? 1 5 1 2 9 1 
? 1 6 1 3 0 1 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 4 1 7 5 1 
2 1 6 0 7 5 5 
? 1 6 1 3 1 0 
2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 1 * 1 9 
2 1 6 1 * 3 0 
? 1 6 0 * 5 0 
2 1 4 0 * 7 1 
2 1 6 0 * 7 6 
? 1 6 0 * 8 1 
? 1 6 1 * 9 1 
? 1 6 1 5 2 1 
2 1 6 1 5 9 0 
2 1 8 1 1 0 0 
? 1 8 1 7 1 0 
? 2 1 1 1 9 0 
2 2 1 0 2 1 1 
2 2 0 1 7 3 1 
2 7 0 1 7 * 1 
? 7 1 1 7 8 1 
? 7 1 1 2 , 1 
? 7 0 0 7 9 1 
2 2 0 0 7 9 9 
7 ? 0 1 6 * o 
2 2 1 1 6 1 1 
2 2 1 1 6 1 6 
2 2 1 1 6 9 1 
2 2 0 1 ( 9 1 
2 2 9 1 6 Q 8 
2 2 1 1 6 9 9 
2 2 9 . 1 7 1 5 
2 7 . 7 0 5 1 1 
2 7 2 1 6 7 1 
? 2 7 0 6 7 6 
? 2 7 1 5 7 ! 
2 2 7 1 6 4 6 
? ? 7 ' ) 5 4 7 
? ? 7 1 5 6 1 
? 7 7 0 5 5 6 
? 2 7 0 7 4 ! 
? 2 ' I U I 
? 2 1 1 1 1 ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vettura 
7 
1 5 
1 1 5 
1 8 
7 1 6 0 
? 9 
1 
1 9 
9 * 6 
8 7 * 
6 0 
1 
6 
6 3 
8 
7 
7 0 
3 9 
1 
7 
7 
6 
1 
7 
7 
7 
1 
7 ? 
? * 
1 
3 
6 
5 * 
9 6 
? 
5 0 . 3 0 8 7 
7 9 
2 
1 ? 7 
2 8 6 
3 0 9 7 
1 0 7 7 
9 ? 3 
6 * 6 
2 2 1 0 
12113 
3 
5 5 1 
3 2 1 
! 1 8 
1 3 
1 
3 7 7 9 
3 1 8 
2 1 3 7 1 
6 1 9 3 
1 
6 1 
7 
3 
1 0 7 7 7 
3 3 
1 6 9 1 
4 7 
* 9 0 
1 6 9 5 6 
5 1 
7 7 5 
9 
3 1 
3 7 
l 
1 0 
1 4 
1 7 1 
1 * 2 2 
* 1 8 1 
4 
2 
8 0 1 
' 4 1 
1 1 1 
2 * 9 
5 1 
1 1 7 
7 1 
2 1 6 
4 
! ! 4 
7 1 
1 1 
4 
2 9 7 
1 
4 
5 1 
1 9 6 1 
? 6 ? 6 
? 
11 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 ? 
4 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
­ T . ' T s u r n S 
? 7 7 0 1 1 1 
7 7 1 1 4 9 0 
? » 3 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 9 1 
7 2 . 1 1 7 1 1 
? " 0 7 ° 0 
? 7 4 0 1 1 1 
? 2 * 0 1 9 0 
O F F . / c . ' R E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
6 1 1 9 6 
7 4 6 5 6 6 
3 3 9 ? 
6 7 ? 
1 6 
? ? 1 
5 6 9 7 
1 7 1 * 7 1 
! 1 ? ? 6 * 9 
L E V . 
3 1 7 1 * 3 0 
? 1 7 1 * 7 5 
? 1 7 1 * 9 ) 
3 1 8 1 6 1 4 
3 1 6 0 u 5 4 
' ' 8 0 6 8 9 
' 1 9 0 ? T T 
3 1 9 0 3 1 0 
» l ' ) 0 » 9 O 
3 1 9 O 5 1 0 
3 1 9 1 6 3 1 
? 1 T 0 6 9 O 
7 1 9 1 6 0 1 
» 1 1 0 7 7 1 
» ' 9 0 7 7 0 
1 1 9 0 8 1 1 
? 1 9 0 8 9 0 
' 7 1 0 1 Ό 
3 7 1 1 6 1 8 
3 7 1 1 7 1 0 
3 ' ! 0 7 ? 0 
' 7 1 0 7 1 1 
7 2 1 1 7 3 5 
3 ? ! 0 7 * 5 
? 7 1 0 7 9 1 
7 ? ? 1 2 1 1 
' ' 9 0 4 7 ' 
1 7 9 0 * 7 7 
7 7 9 0 4 7 5 
7 7 9 1 4 7 7 
3 7 S 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 ' ) 
7 7 5 0 8 6 0 
3 3 8 1 7 1 1 
A G . " ! . ' 
4 1 8 0 1 1 ) 
* 1 5 1 2 0 3 
4 1 6 1 1 1 1 
* 1 5 0 7 9 0 
4 1 5 0 8 0 1 
4 1 5 0 7 3 1 
* 0 5 0 7 3 9 
4 1 6 1 7 9 1 
4 1 6 0 S 0 O 
4 O 5 1 1 1 0 
4 1 6 1 7 1 1 
4 1 6 1 3 1 ? 
4 1 6 1 7 9 0 
* 1 5 1 * 1 3 
4 1 1 1 1 1 1 
4 n u n * 1 3 1 7 1 5 
4 1 3 0 7 1 3 
4 1 3 0 7 9 0 
4 1 3 1 3 1 ? 
4 1 7 1 3 1 7 
4 1 7 9 7 1 4 
4 1 3 1 7 1 6 
'. 1 3 1 3 1 6 
4 ! " 1 3 ' 7 
4 Ι 3 Γ 3 1 3 
4 1 7 0 3 1 9 
4 1 7 9 7 5 1 
4 Ì 3 9 3 5 9 
4 1 4 H 1 9 
4 1 4 1 7 7 7 
4 1 4 1 3 1 1 
4 1 * 1 6 1 9 
4 ! 5 0 4 9 0 
« ! 6 0 4 0 1 
4 1 5 1 9 0 1 
« 1 8 1 9 0 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 1 3 1 
4 ι 6 1 1 6 1 
4 1 5 1 1 7 1 
4 1 6 1 1 1 ) 
4 1 61 1 9 0 
4 1 4 1 4 0 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 6 1 5 9 9 
4 1 5 1 6 1 ? 
* 1 5 1 T 9 9 
4 1 7 1 4 1 9 
4 1 3 9 1 0 1 
4 1 9 0 4 0 3 
4 ? 1 0 ? ] 9 
4 » 1 9 ? 1 0 
'. 7 1 1 3 1 5 
4 7 1 9 7 7 9 
4 »1 14 0 5 
4 7 1 9 4 9 9 
­, i l ) r n 
4 7 1 1 6 1 1 
4 2 1 1 6 1 7 
4 i n s ) 9 
4 ? 1 9 ( J 5 9 
4 ? ? 1 1 ! 1 
1 7 6 
1 
1 * 7 
ι 1 
( i 
? ! « · 
4 
' 9 
o ? 
Τ 9 
3 
1 5 
4 
1 2 
1 0 4 
1 
4 6 1 
7 
7 
1 9 
6 7 
1 1 9 1 
? 
7 
2 1 1 
3 6 
7 8 7 
4 6 
7 0 1 
? 5 
4 1 ? 
3 7 6 ? 
? 
1 7 0 3 
8 * 1 
1 9 
7 
1 0 7 1 
6 
'*| 5 
» 9 1 
2 
1 
1 7 5 1 
1 
' 1 7 
7 
*!* 7 * 
8 
6 0 ' 
7 6 
1 1 1 ? 
5 6 4 
3 6 ? 
1 7 1 
6 ? 
3 0 7 
1 
! 4 7 
3 4 
1 4 6 
3 8 9 
2 7 7 
7 4 
3 2 
1 6 
7 7 9 6 
4 9 1 9 
0 4 » 
6 8 ! 
6 
1 1 ? 
19 
1 1 
3 ' . 
ι 
4 
4 7 
4 1 
6 ? . ' 
Ί 
7 
1 ? 
8 1 1 
7 » 
! 1 s 
6 ? 
» 
609 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
t ! ' 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
Π Α ' ­ . Ι Ι « . IS 
« 7 7 0 1 9 0 
« 2 7 0 . Ό 5 
« 7 7 1 Ί ) 
4 7 ' O f t l 
« 7 ? C ri » 1 
« ? 7 0 9 ' 9 
« 2 ? 0 5 5 ? 
« 7 7 C S 6 ! 
« 7 7 0 6 6 6 
« 2 7 0 9 t ' 
* 77CS4* 
« 7 7 Γ 6 6 ' , 
« 77066I-, 
« ? ? C 9 7 ' 
« 7 7 0 9 8 1 
« 720SS1 
« ? * ! ? ' » 
* 2 * 0 7 ? ) 
* ? * 0 7 1 0 
* » 4 0 7 7 7 
CrCA 
S » f l l i ' J 
5 7 6 0 1 ? ) 
5 2 7 0 1 1 1 
5 2 7 0 1 9 9 
5 ? 7 c ? : o 
5 7 7 1 4 1 ) 
5 7 3 0 1 1 1 
5 / ' C ! - ' ! 
6 7 1 0 1 7 6 
5 7 H 1 ' 1 
S 7 » 0 1 » 6 
5 7 3 1 1 « ) 
5 7 30711 
5 7 » C . " 1 
5 7 1 1 3 2 1 
S 7 3 0 3 5 3 
5 7 » C 6 » 0 
S 7 » C M 1 
5 7 » l i . 71 
5 7 ' C 7 ! » 
S 7 » 0 / ? ? 
5 7 3 0 6 1 1 
5 7 » C 8 ! ) 
5 7 30 6 9 1 
5 7 1 C 9 1 1 
S 7 7 ! Π 1 
5 7 ! l l l I 
5 7 3 1 0 4 1 
5 T I P 11 
6 7 » l l 1 1 
5 f ' l l l ' l 
5 7 " ! « ! 
5 7 3 1 7 1 1 
5 7 ' 1 7 6 1 
5 7 » 1 ? 7 ' 
5 7 3 ! ' 1 1 
5 7 3 1 ' 1 3 
5 7 3 1 ' 1 6 
5 7 2 1 ' ? 1 
6 7 ? 1 3 7 6 
5 Τ Ι " ! 
5 73 1 " « 
6 7 3 1 7 3 6 
5 77174 1 
5 7 7 1 7 4 6 
5 7 3 1 ? « / 
5 7 ? l ' * > 
5 7 1 1 7 5 0 
5 7 Ί Ί , * 
5 7 ' ! ' C 5 
5 7 3 1 3 7 4 
6 7 3 l " l 
5 7 ? 1 » 8 7 
5 7 7 1 1 9 6 
5 7 Ί 6 1 · ) 
5 7»157 [ ) 
5 7 ' 1 5 .' 1 
5 7 7 1 6 » ? 
5 7»1« ' 7 
5 ί ' 1 5 » 1 
S Ι Ί ' Ί Ι 
5 7 ' 1 6 4 4 
5 7 3 1 6 4 ' 
6 7 3 1 6 4 1 
5 7 Ί ' . ί ' , 
5 7315A-7 
5 7 ' 1 6 ( 6 
6 7 Ί 6 7 ! 
5 7 » l " 7 1 
5 7 Ί 5 7 Ζ 
5 I ' l ' l i 
5 7 3 1 6 ? ' 
5 Τ ' I 6 3 1 
5 7 Ί 6 3 ι 
5 7 ! I 6 7 I 
S 7 Ü 6 1 4 
5 7 Ί 6 6 4 
5 7"» 11 1 τ 
5 7 3 1 ( 1 / 
8 7 " ( Ί 
5 7 ) 1 ( 4 1 
Α.IT . i 7 r - r , ' r r 
7 ? Γ 0 1 | Ί 
7 7 6 0 1 1 ì 
7 > 8 1 ? " 1 
7 .'5 l ' I 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
( . ' 4 
3 
! 1 4 » 
t * 
» 3 
! 5 
1 6 4 ' 
? 9 6 ? 
« 3 1 
2 6 ' 
7 1 
« 9 
» 3 3 
263 5 
6 6 
2 3 7 
.16 6 
3 0 9 5 1 
6 7» 
7 
7 6 7 7 » ? 
1 
? 
7 6 ( 7 
1 4 
4 6 
7 156 
' ? 6 
7 2 4 ? 
I ? 
1714 
2 7 9 4 
K 6S 
7 6 0 7 7 
1 
7 « 
7 3 4 1 8 
8 6 ? ? 
« 1 * 6 6 
6 * 8 ( 6 
77519 
? 0 ' 5 0 
» 1 
67 5« 
2 5 3 * 
1 11 
' 1 
76 1 
? C 6 7 1 
F 7 
' 7 
7 9 4 
7 1 
6 
? et­
i e »51 
4 8 
4 6 
1 4 
3 2 
4 E 4 
6 < 6 
64 11 
7 79 
6 6 
1 7 * 7 1 
( 7 
4 » 2 ? 
6 
! 0 6 6 
( 7 
1 
8 C 6 
', ?» 
4 
« » i ? 
1 
7 2 4 
. ' ' « ï 
­ 79 1 
« 6 7 ( 
2 ? 
7 1 9 
2615 
1 6 1 ? 
9 2 « 
3 8 
7 ! 76 
? P ° 4 
■141 
5 d 
E 4 
I 
! ' 6 9 5 6 4 7 
7 
7 » 
l l 
1 6 1 7 5 
1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
■ι 1 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ Τ . ' Τ ' Ί Ί Γ 
7 2 5 0 3 9 1 
7 2 5 1 4 1 9 
7 2 4 9 5 1 1 
7 ? 5 9 4 η 
7 7 5 1 6 9 1 
7 7 6 - 1 7 I 1 
7 7 6 1 3 ) 9 
7 7 5 ) 9 1 1 
7 7 6 1 9 3 T 
Ζ 7 5 1 ' O l 
7 7 5 1 1 1 " 
7 7 6 1 ' 1 1 
7 7 5 1 1 1 1 
7 7 6 1 1 9 1 
7 7 6 ! « 0 9 
7 2 6 1 5 1 1 
7 2 5 1 5 I ' ) 
7 7 4 1 6 1 9 
7 ? 5 1 4 1 1 
7 7 4 1 7 9 4 
7 2 S I 8 1 1 
7 2 5 1 9 9 1 
7 2 6 7 9 9 9 
7 7 5 7 1 9 9 
7 7 S 7 7 1 1 
7 7 5 ? I l l 
7 7 5 7 4 1 9 
7 7 4 7 5 1 9 
7 2 S 7 6 9 -
7 7 6 7 7 1 1 
7 ? S ' 7 ? 1 
7 7 5 7 7 1 9 
7 7 5 2 6 9 ) 
7 2 5 7 ? ? ) 
7 7 6 1 1 1 1 
7 2 6 3 7 ) 1 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 4 0 1 4 1 
7 2 6 1 1 6 1 
7 2 6 1 1 9 9 
7 7 6 9 7 9 1 
7 7 4 Π 1 1 
7 7 6 1 1 1 5 
7 7 6 0 3 1 7 
7 7 4 1 1 ) 1 
7 , » 4 1 7 4 1 
7 7 6 0 * 1 ) 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 9 * 9 9 
7 2 7 9 6 0 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 7 7 1 7 ' ? 
7 2 7 0 Ί ? 
7 2 7 1 7 * 0 
7 2 7 1 7 5 0 
7 ? 7 9 7 ( 1 
7 7 7 9 7 9 . 3 
7 7 7 1 1 ) ? 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 5 
7 7 Ί 1 1 7 
7 2 7 t 1 1 9 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 3 ) 
7 7 7 1 T 6 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 ? 1 9 5 1 
7 2 7 1 9 6 1 
7 7 7 1 9 4 9 
7 7 7 1 0 4 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 4 7 1 
7 7 7 1 1 7 6 
7 7 7 1 1 7 9 
7 7 7 1 1 ! » 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 ? 7 I 1 ' 9 
7 7 7 ] ? 1 » 
7 ? 7 1 » 1 9 
1 7 7 1 7 9 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 7 9 1 
7 7 7 1 1 8 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 4 1 9 
7 ? 7 ! 4 7 1 
7 2 7 1 4 9 7 
7 7 7 ! I C I 
7 7 7 1 4 , ! 
7 7 7 ! 4 9 9 
7 7 6 . 1 1 1 ? 
7 ' 1 3 ! 1 1 
7 ' τ ' 1 * 1 
7 7 3 1 7 1 1 
7 7 3 7 Ί 9 
7 7 3 ) 4 I τ 
7 7 8 9 4 7 1 
7 ' 3 7 4 4 1 
7 7 3 1 4 4 3 
7 7 8 9 4 « ' 
Τ 7 1-14*1 
7 7 0 9 4 4 1 
7 2 314 11 
7 . ' · ! 14 1F, 
7 7« IS 17 
7 7 1 14 71 
7 ' 1 1 6 5 1 
7 ? ? " 5 / 1 
'Z .' 1 )6 7'. 
7 ' ■ ! ) , 1 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
1 6 ? 
17 ' . 
7 6 1 
4 1 
« 4 
1141 1 
4 
1 
1 4 
4 1 0 1 7 
1 1 
1686 
6 
7 2 6 
I 
5 ! 
7 
1 
7 
l ' I 
2 1 
4 6 * 
3 2 4 
7 7 
6 7 1 
1 7?7 
1 
1 8 8 
5 8 
1 7 
167? 
7 7 
' 3 9 6 7 
R 
1661 
1 
* 1 116
6 3 * 9 ! 
I 1 
6 7 
' 5 7 7 
1 
5 119 
5 9 * 7 
9 7 
8 
1 5 9 
1 6 
1 
? 
173? 
3 
156»! 
6 
* ί . 3 8 
3 7 8 
6 * ° 
5 5 ! 
5 6 * 
«6 2 
3 1 1 
7 1 « 
τ ? 
I 16 
7 4 
1 9 
2 6 4 
7 1 0 ? 
113? 
7 9 7 6 
1 16? 
9 1 9 
1 6 3 3 ! 
? 0 « 
1 1 / 
2 
6 
5 7 
? « 
«.'* 7
1 6 
6 
1 327 
773 ' , 
1 6 
4 1 6 7 5 
7730 
Π 4 I 
? S ! 
4? 1 
? 
1 
? 7 9 
l i s 
9 ) 7 7 
7 
7709 
' 4 5 1 4 
| Q 3 
ί τ ' ) 
' 4 9 ' ) 
1 1 
' i 
'. 1 1 
' ■ ' . 
117 
4'T ! 
4 ' 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
F T · , TSUNI S 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 Ί 0 8 1 1 
7 7 1 1 4 9 9 
7 7 3 T 9 0 1 
7 2 3 1 1 1 1 
7 7 6 1 1 5 1 
7 7 3 1 7 1 1 
7 79 1 1 1 1 
7 7 3 1 1 2 1 
7 ? 6 1 ? ' i ) 
7 7 8 1 3 4 ? 
7 7313 51 
7 ' 8 » 3 9 3 
7 7 6 I 4 4 T 
7 7 8 1 4 9 1 
7 ? 3 1 5 ' 1 
7 7 3 1 5 1 1 
7 2 3 1 6 9 1 
7 2 6 1 6 3 1 
7 2 3 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 5 1 
7 ' n l U l l 
7 7 6 1 6 7 0 
7 2 6 1 8 5 1 
7 ' 6 1 9 0 3 
7 7 3 7 0 1 1 
7 7 3 2 0 1 0 
7 73 71111 
7 76 7 2 1 1 
7 ? 8 ? ? 9 0 
7 7 8 " 1 1 
7 7 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 8 1 1 
7 ? 6 ? 6 I ) 1 
7 7 8 2 Ί 1 
7 ? 6 ? r i 5 
7 ? 8 ' 6 ' 0 
7 ? ! ? 8 ? 1 
7 7871125 
7 7 6 7 8 7 ! 
Ζ 2 3 2 8 4 1 
7 7 8 2 3 5 1 
7 ? 8 ' 3 ( , 0 
7 7 6 7 8 7 1 
7 ? 8 ? 3 3 1 
7 ' 6 ? 3 6 ? 
7 7 8 7 3 8 8 
7 7 3 7 6 8 7 
7 ' 8 ' 6 9 5 
7 2 3 7 9 1 1 
7 7 3 7 9 7 1 
7 ? 8 ? 9 * 0 
7 ? 6 ? 0 5 1 
7 2 8 7 9 6 1 
7 ? 6 ? 9 7 0 
7 7 3 2 9 8 0 
7 7 3 7 0 1 1 
7 73707.1 
7 7 3 1 0 4 1 
7 2 8 7 1 5 0 
7 7 8 7 0 6 0 
7 2 8 7 9 7 1 
7 2 8 3 0 8 1 
7 ? 8 ? 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 1 
7 7 8 3 1 1 9 
7 7 8 7 7 4 0 
7 7 6 3 7 6 0 
7 7I17770 
7 7 6 7 3 0 1 
7 ' 8 1 4 1 1 
7 7 3 3 * 3 1 
7 7 8 3 * 9 0 
7 7 8 7 6 1 1 
7 2 O ? F ? 0 
? Ό ' 8 4 0 
7 7 8 3 4 8 1 
7 7 8 1 5 5 1 
7 771340.' 
7 7 9 3 7 9 0 
7 2 6 3 3 1 0 
7 7 3 3 8 7 0 
7 73 1 6 ) 1 
7 2 8 3 3 * 9 
7 7 8 7 6 5 9 
7 76386.1 
7 ' 8 3 3 7 1 
7 ? ' I ? T J 7 5 
7 7 3 1 9 9 1 
7 2 6 1 9 1 1 
7 7 8 3 9 ? ) 
7 77,7,97,9 
7 7 3 3 9 * 0 
7 ' 3 3 9 5 9 
7 3 6 3 9 6 0 
7 7 8 3 9 9 0 
7 ' 6 * 0 1 1 
7 7 8 * 1 2 0 
7 2 8 * 9 9 1 
7 ? 8 * m 
7 7 8 * 1 3 9 
7 ? 3 * ? ? 9 
7 ? o * ? 3 9 
7 ? 8 * ? * , 1 
7 ? 3 * ? 5 1 
7 7i|47A,9 
'Ζ Ό « ? 66 
Ζ ? ' l * ? 7 1 
7 7 8 * 7 9 9 
7 2 3 * 1 7 0 
7 7 9 * 7 * 1 
Ζ 7 0 4 ) 9 9 
7 7 3 4 4 1 ' ) 
Werte 
1000$ 
Velours 
1 
9 7 
T 4 
4 7 
1 
7 
1 1 4 1 
6 1 
4 
3 0 3 
2 7 
8 5 8 
21 1 
1 3 ) 
4 3 
? ! ( 
! * 8 
8 6 7 
7 7 
! 3 
7 5 
6 3 7 
169Z 
1??5 
« 3 « 9 
1«S9 
8 « 
9 
7 
7 7 ? 
8 2 
5 3 5 
3 6 
1 9 « 
« 6 
130« 
1 1 
1 5 
e ? 3 « 
7 9 9 
1 1 
1 3 3 T 
6 ? ? 
« 6 
2 7 
27 
7 7 7 
l 
3 9 
3 0 « 
6 6 
1 
5 9 
5 * 
1 2 6 
1 
5 
4 
1 1 1 
? 
1 9 7 
121 
1 8 4 
5 ' 
1 
4 
1 * 6 
9 5 
* 9 
1 * 
! 7 S 
? 
7 9 
2 7 
8 
6 3 
5 1 
1 9 
8 
3 ! 
( . 7 
1 1 
1 * 1 
7 2 1 
7 1 
? 
6 
1 
1 8 
2 5 
2 3 
* 4 
3 7 9 
1*76 
* 1 
? 
7 5 
1 1 ! 
7 6 
7 
4 3 1 
8 8 
1 
8 9 1 
? 
7 
610 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
ι 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
Τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 2 8 * * 5 0 
7 2 8 * 5 1 9 
7 7 6 * 5 9 0 
7 2 8 « 6 1 1 
7 2 8 « 6 1 3 
7 2 8 « 6 1 5 
•7 ? 8 « 6 1 9 
7 2 8 « 6 7 0 
7 ? 6 « 7 1 0 
7 2 8 « 7 ? 1 
7 ? 8 « 7 ? 9 
7 2 8 « 7 6 0 
7 7 8 * 7 7 9 
7 2 3 « 7 8 9 7 7 8 * 7 9 0 
7 7 8 * 8 1 1 
7 7 8 * 8 6 1 
7 2 6 * 5 6 ? 
7 2 6 * P 6 5 
7 2 8 * 8 7 1 
7 2 6 * 8 8 0 
7 2 6 * 9 1 0 
7 2 8 * 9 1 9 
7 2 3 * 9 1 0 
7 2 8 * 9 5 1 
7 2 8 * 9 5 9 
7 785C10 
7 7 3 6 0 7 9 
7 ? 8 5 0 « 0 7 765C60 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 2 6 5 2 2 1 
7 2 8 5 7 6 0 
7 7853CC 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 5 3 1 7 2 8 5 5 9 0 
7 2 8 5 6 1 1 
7 2 8 5 6 3 0 
7 7 8 5 6 7 0 
7 7 8 5 6 9 0 
7 7 8 5 7 1 0 
7 ' 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 2 6 5 7 * 0 
7 7 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 29C119 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 8 7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 C I 7 « 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 29 0 1 8 1 
7 29C185 
7 2 9 0 1 9 1 
7 79021O 
7 2 9 0 2 2 1 
7 79C728 
7 2 9 0 2 3 1 
7 2 9 0 2 6 0 
7 7 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 29C290 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 0 3 3 ! 
7 2907 39 
7 7 9 0 3 5 1 
7 79C359 
7 ?9C«11 
7 ? 9 0 « 1 ? 
7 ' 9 0 * 1 * 
7 7 9 0 * 1 5 
7 7 9 0 * 7 1 
7 7 9 0 * 7 * 
7 ? 9 0 * ) 1 
7 7904 78 
7 7 9 C 4 6 1 
7 2 9 0 * 8 1 
7 2 9 0 * 9 1 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 1 1 7 
7 29C519 
7 2 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 ) 9 
7 7906 11 
7 7 9 0 6 1 ' 
7 7906 15 
7 7 9 0 6 1 9 
7 790671 
7 2 9 C Í 3 ) 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 C C 6 
7 7916 63 
7 79C710 
7 ' 9 C 7 7 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 9 
7 79C770 
7 29C811 
7 7 9 0 8 1 ? 
7 73C314 
7 79CP16 
7 2 9 0 6 1 9 
7 ? 9 C 6 ' 4 
7 79CÖ3.9 
7 790E51 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 1 
10 
7 6 7 
6 1 7 
9 166 
7 5 6 
7 0 3 
6 
* 2 1 
1 0 
8 7 6 
1 1 9 
1 ? 
6 7 1 2 
5 5 
1 
1 7 
2 6 
3 6 9 
6 9 
1 5 
3 1 9 
3 
7 9 
8 7 
2 6 6 7 
3 2 6 3 
3 7 7 9 0 1 *50 
3 3 2 
1 3 9 
3 * 0 
3 1 0 
7 9 9 
1 
5 7 
6 * 6 7 
5 7 
1 2 * 
7 
6 6 ? 
2 6 
5*a 7 1 3 
6 
6 
1 
1 8 7 
3 7 
* 7 0 ? 
1 
2 * 3 6 0 1 1 * 6 
1 9 0 
* 5 7 C 5 
1 6 7 * 6 
2 3 5 6 5 
3 
2 ? 
3 ? 
7 6 7 * 6 9 
1 1 
15600 
2 7 3 7 6 
1 7 8 
2 * 1 ? 
* 7 6 * 
1 8 0 
* 2 8 
7 
* 1 3 
3 ? 
1 9 3 
4 9 3 6 
1031 
5 
1 1 3 
7 8 1 
9 C 7 
1 8 
10C7 
11412 
5 7 
3 9 
9 6 
6 2 0 
4 4 
1 
7 ? 
1734 
706? 
7 6 
1 6 ) 0 
' 3 9 3 
3 7 
3 6 9 
2153 5 
7 9 1 
1 C 7 
1 
5 3 7 
1 1 
7 9 
1 3 1 1 ' 3 0 
6 7 7 
3 7 ( 6 
4 6 
2 2 
1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. do Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
ETATSUNIS 
7 2 9 9 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 1 
7 2 9 0 9 1 1 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 9 1 
7 791 1 11 
7 7111 15 
7 7 9 1 1 1 9 
7 791 1 31 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 9 1 1 9 9 7 7917 00 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 9 
7 2 ) 1 1 2 1 
7 2 9 1 1 2 9 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 7 4 5 
7 2913 50 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 1 7 7 9 1 * 7 3 
7 7 9 1 * 7 5 
7 2 9 1 * ? 9 
7 2 9 1 * 3 4 
7 7 9 1 * 3 6 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 * 5 
7 7 9 1 * * 7 
7 2 9 1 * 4 9 7 2 9 1 * 5 1 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 * 5 9 
7 2 9 1 * 6 1 
7 2 9 1 * 6 7 
7 7 9 1 * 6 * 
7 2 9 1 * 6 5 
7 2 9 1 * 6 7 
7 2 9 1 * 6 9 
7 2 9 1 * 7 1 
7 2 9 1 * 7 3 
7 2 9 1 * 7 6 
7 2 9 1 * 7 7 
7 7 9 1 * 8 1 7 7 9 1 4 8 3 
7 ? 9 1 * 8 6 
7 ? 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 3 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 * 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 ' ! 
7 7 9 1 5 7 3 
7 7 9 1 5 7 7 
7 7915 30 
7 7 9 1 5 * 0 
7 7 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 1 
7 2 9 1 6 U 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 9 
7 2 9 ! 6 ? 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 5 3 7 
7 7 9 1 6 * 1 
7 2 9 1 6 * 5 
7 7 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 ? 
7 2 9 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 ? 9 ' 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 7 7 ' 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 6 1 
7 7116 Ì Ì9 
7 7 9 1 6 9 ) 
7 7917 09 
7 2 9 1 8 3 ) 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 ? 
7 2 9 1 9 ) 9 
7 7 9 1 9 9 9 
7 ? ) ' 9 1 0 
7 2 9 7 1 9 1 
7 7 9 2 Ί Ι 
7 2 9 ? ? 1 ' 
7 2 9 7 7 1 9 
7 ? 9 ? ? 7 1 
7 ? 9 7 ? ' 7 
7 2 9 7 7 1 1 
7 7 9 ' ? ¡9 
7 2 9 ? ? 4 1 
7 2 9 7 2 4 9 
7 297 2 5 ' 
7 2 9 ? 7 8 6 
7 7 9 7 7 6 1 
7 7 9 7 7 7 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 9 6 
4 6 1 
7569 
7 
7 * 9 
9 * 3 
1 6 6 * 
1 3 
? 
6 6 
1 0 6 
? 8 5 
7 3 6 
1 6 3 
3 7 
7 * 9 
S 
1 
3 3 3 
9 0 
6 1 ? 
5 
4 5 0 
7 1 
1 
l t l / . ' l 
2 7 7 
4 0 
I O 
? 1 
1 6 ? 
1990 
* ? * 
? 
1275 
io 
? 
1 6 
? 1 9 
5 5 * 
5 
1 
1 7 
* 8 
9 
1 8 9 
1410 
76 i 
2 
? * 
7 ? 
6 1 7 
7 5 1 3 
7 9 
1 0 3 
2 1 * 
1 2 
2 5 5 
5 
9 6 
i n 
9 * 8 
1 2 
6 9 9 
5 9 
3 0 
1327 
3 * 4 8 
1 8 6 
1 3 * 
* 1 ? 
5 9 
8 
7 5 3 
1 
7 1 2 
8 9 
7 9 
3 0 
* 7 
1 * 
19 
* l 
7 9 
1 5 
5 
1 7 9 
1 1 
* 6 4 9 
1 ' . 
1 2 
1 
7 0 
5 7 5 
1173 
5 7 6 
1*99 
3 
l i . 
1 3.7 9 
3?3T 
2 6 6 1 
* 1 6 6 
1529 
6 1 
1 
9 * 
I ? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
F T A T S U N I ' 
7 7 9 2 7 T 9 
7 7 9 9 7 4 9 
7 . 7 )7791 
7 7 3 7 7 9 Ί 
7 ? ) ? 7 ! 1 
7 ?5? 119 
7 7 9 7 ) 3 1 
7 ? 9 ? " 9 
7 7 9 2 1 6 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 9 : 7 , 
7 2 1 2 3 7 5 
7 7 9 7 7 7 7 
7 ' 9 7 ' 8 1 
7 ? 9 ? » 9 1 
7 ? 9 ? 4 l 1 
7 7 7 7 4 9 1 
7 7 ) 2 6 1 1 
7 ' 9 26 15 
7 7 ) 7 6 1 9 
7 ? 9 ? 6 3 ) 
7 ? 9 ? 6 * 1 
7 7 9 7 6 * 9 
7 7 9 2 6 5 1 
7 2976 6') 
/ ? 9 ? 4 ! ! 
7 7 9 2 6 1 9 
7 ' 9 7 6 3 1 
7 7 9 7 5 7 7 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7R2679 
7 7 9 2 7 0 0 
7 ' 9 7 0 0 0 
7 7 9 7 9 0 1 
7 7 9 7 9 0 1 
7 7 9 3 1 1 1 
7 7 9 3 1 9 1 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 3 3 9 0 
7 7 9 9 4 9 0 
7 .797,5,9 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 7 6 1 7 
7 7 9 7 5 7 1 
7 7 9 7 5 7 5 
7 ?9 76 77 
7 ? 9 7 5 ? 1 
7 7 1 3 5 3 5 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 4 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 9 7 6 6 9 
7 ? 9 ? 5 7 ' 
7 2 9 7 6 7 5 
7 793FJ17 
7 7975Θ6 
7 7 9 3 6 9 2 
7 7 9 1 6 9 ? 
7 2 9 1 6 9 1 
7 2 9 7 7 1 1 
7 793« '10 
7 »91B21 
7 79307. ) 
7 7 9 7 0 5 ) 
7 ' 9 7 8 6 3 
* 713E71 
7 7 9 1 8 7 9 
7 7 9 * 8 6 1 
7 ' 9 1 9 5 1 
7 7 ) 7 1 5 9 
7 ' 9 7 1 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 9 9 
7 ' 9 4 0 0 ) 
7 7 9 * 1 1 9 
7 ' 9 4 1 7 9 
7 « 4 1 5 9 
7 2 9 4 1 9 9 
7 2 9 4 7 1 9 
7 ? 9 4 ? ? 1 
7 ' 9 4 7 7 9 
7 79477 1 
7 ' 1 4 7 4 1 
7 7 9 4 7 9 1 
7 » 9 4 3 5 1 
7 » 9 4 3 9 9 
7 » 9 4 ) 1 9 
7 » 9 4 4 5 1 
7 ? 9 * 4 6 1 
7 . " 4 5 1 1 
7 ? 14699 
7 1191 1 ? 
/ 1 .9 )19) 
7 3 9 0 7 1 1 
7 3 1 1 7 3 3 
7 110790 
7 7 ) 9 1 1 1 
7 1 1 ) 1 1 2 
7 l T T t ? 1 
7 1 ) 9 1 3 1 
7 ! 11333 
7 3 7 H 1 6 
7 3 1 9 4 Ί 9 
7 1 1 1 6 9 1 
7 ' 1 9 1 1 1 
7 ' 1 9 7 9 5 
7 119116 
7 ι 1 931 1 
7 119 130 
7 3 1 0 4 1 1 
"' 111605 
7 3 1 1 5 1 ? 
/ 1114 14 
Vierte 
1000$ 
Veleurs 
4 
1 64 4 
7 ' ? 
1 713 
5 7 
7541 
4 
? 7 9 
2 7 
? 
4 
1 9 1 
? / 
1417 
? 9 Τ τ 
137? 
' 6 6 
3 7 
1 
? ? 9 I 
1113 
1 7 2 
6 7 
! 1 6 4 1 
7 
3 3 1 
1 2 5 
1 4 
? 7 
8 ? 
6 4 7 1 
2 89 
9 7 ! 
ι 1 * * 1 
1 7 ? 
5??4 
? 79 
6 7 
1 1 * 7 
6 8 6 
7 0 6 
1 6 1 
6 
9 4 1 
4 
7 6 
7 5 
1 
5 
1 1 
1 4 1 
3 
4 
1 1 1 
141?? 
? * 1 1 5 
5 1 6 ' 
1 7 6 
5 8 
9 ' 
6 8 6 
1 ? 
7 * 6 
1 * 
? ! 
6 6 
1 7 
! 7 
1 ? 1 
4 6 8 ' 
1 2 ° 9 
7778 
1 9 
1 
7 * 
1 9 6 
5 ? 
2 7 6 
1 9 
1 
7 7 
1411 
? 
Γ.8 
1 1459 
5 3 
796»? 
1 1 
3 73 
* * ? 9 
? * ? ' 
! 9 
4 1 7 
7 
1 07 
1 7 149 
1 -ï 
* 5 ' -
3 716 
1 ?9» 
1 9 ' 6 
8 » 
1 105 
* » 1 * 
1? ? 
»8 1 
1 7 8 ) 
761 0 
? 
611 
Jahr­1970­Année 
Ursprung­ Origino 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
t t 
F "τ Λ τ ­, t ; r IS 
7 ? I C 5 Ι (, 
7 » 10 6 l i ' 7 ' 1 0 ' . ' 6 
7 3 1 0 6 * 1 
7 3 1 9 6 * 4 
7 3 1 0 5 5 : 
7 171191 
7 3 7 1 1 S I 
7 » 7 0 7 1 " 
7 ' 7 1 3 ! ' ' 
7 ' 7 0 4 19 
7 7 7 0 4 3 " 
7 3 7 0 5 1 1 
7 3 70 5 7­; 
7 7 ? ' ) 5 " 7 » 2 0 5 * 3 
7 ' ? 0 ( . Γ ~ 
7 » 7 0 7 ! ι 
7 1 7 Γ 7 ? ) 
7 3 2C7 7.1 
7 » 2 C 7 * ) 
7 » » 0 7 6 6 
7 ' 2 1 7 6 6 
7 " 0 7 / 1 
7 3 2 Γ / 8 Τ 
7 3 7C79.1 
7 37081 ' ) 
7 '701111 
7 ' 7 0 6 611 
7 3 7 C 8 7 1 
7 37C9 1? 
7 3 7 C 9 6 I 
7 »709 9 1 
7 ??C99? 
7 72 110'? 
7 3 7 1 1 1 ) 
7 3 2 1 7 1 ' 
7 3 ? n i ? 
7 3 213 3 1 
7 3 7 1 Ί 1 
7 7 ) 0 1 1 ! 
7 » ' 0 171 
7 * I C I ? J 
7 3 30 1 11 
7 » 1 0 1 1 9 
7 " C I 59 
7 33120 1 
7 ' 3 0 3 ? ) 
7 ?»C*0 ' ) 
7 33051 ' ) 
7 ' 3 0 ( 1 0 
7 »3C69 3 
7 1 * 0 1 1 1 
7 1 * 0 7 0 ) 
7 » 4 0 7 1 1 
7 3 * 0 3 9 1 
7 » * O 4 0 ) 
7 » 4 0 6 1 ) 
7 3 4 0 6 4 1 
7 3 4 0 6 O ' 
7 ' 4 C 7 0 3 
7 3 5 3 1 1 8 
7 » 5 0 1 1 ) 
7 75C17» 
7 1 6 0 1 9 ) 
7 7 5 1 7 1 1 
7 7 5 0 7 1 | 
7 7 6 1 2 6 ) 
7 3 6 0 3 9 ) 
7 7 5 1 4 9 ; 
7 1513(11 
7 36361 1 
7 7 5 0 6 ) 4 
7 3 O Í > ! 
7 ' 6 0 1 9 3 
7 ' 6 C » C 1 
7 3 6 0 » 1 ) 
7 ' f t l * ' ) ) 
7 3 ( 0 6 9 9 
7 3 6 0 6 0 ) 7 30C79T 
7 3 6 0 8 C ) 
7 1 / 1 1 0 ) 
7 ' 7 3 2 1 ) 
7 ' 7 3 » " ! 
7 1 /041 I 
7 » / 0 4 Γ ι 7 ' 7 1 ' , ' ­ ) 
7 1 7 0 ' 1 1 7 ' 7 C 5 S Ì 
7 IIP./ ! ? 
7 ) / 0 / S 9 
7 ' 7 C 7 I ) 
7 ' 7 C Z 1 0 
7 J ? i 7 6 1 
7 37Γ 75 1 
7 ' 7 C 7 6 5 
7 37075 7 
7 ' 7 1 6 , ­ 1 
7 ' i C 111 
7 H i l l I · ' 
7 ' 3 . " I ' I 
7 ' r l C ' ­ l 
7 ) i 0 ' I l 
7 1 '10 3 "· 7 
7 18C6I ; 7 1 8 0 6 5 1 
7 ' 6 0 ' ) 1 1 7 ' n l / l l 
7 3 8 0 / 9 I 
7 ' 8 1 7 F I 
7 » . I C ' ! ) 
7 » 13" ' ) 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
" t 
" 7 
I 
7 4 
1 4 
? 4 
I 
1 
2 7 ? 
)', I 1 
6157 
6 4 3 
7 4 9 
7 9 3 
13 4 
6 
Ì 
1 
7 4 1 
» 9 0 
4 7 6 
S 6 6 
0 S 7 
7466 
' 4 6 
7 7 7 
7 3 7 3 
6 6 5 
7 6 5 
1 3 ' 6 6 
2 7 Γ 9 
6 1 
1 14 
' 1 
2 6 ' 1 
c « 
l ' Ü 1 1 4 1 
1561 
6 8 
(.1 31 
? 2 S 
4 1 ' 
I« 1 
39 1 
? 
59»3 
' 7 
1 9 
4 1» 3 
4 34 
13 716 
1 6 56 
3 1 7 7 
4 3 7 9 
l r 5 
6 5 2 
7 4 
1 6 ? 
10 
4 9 
111 
6 
6 0 S 
7 8 7 
1 7 
7 * 7 I 1 7 ( . 
1') 
7 6 
4 11 
4 S 7 
1 
6 ' 
( 4 
6 5 F 
1 ) 4 
3 1 
3 
1 1 
l » ) c » 
14 7'"4 
1 7 1 ) 7 
1 ' 
J 4 
' 9 5 ' 
1 6 6 ) 
7 
' 1 6 ' 
1 Ì 
) 74 
Z6 1 
1 8 * * 
, i » 
5 6 " ' . 
' 1 
77 7 2 
79 7 4 
1.". 6 ' 
74 7'! 
' 7 7 
4 29 
? » 9 
1 1 
3 * 3 
4 7 7 
1 2 8 6 0 
1 ? 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
FT,· ­F IJ ' I I ", 
7 36 0 8 9 1 
7 1109 11 
7 70,1999 
7 3 6 1 0 1 0 
7 3 3 1 1 1 1 
7 »11 l ' I 
7 13 1719 
7 7 8 1 7 31 
7 ?■» ' 7 ' J 
7 1 1 1 1 9 ! 7 3.31399 
7 ' 8 ! 4 ' ? 
7 38,14)1 
7 7 3 14 7 3 
7 ?9 1*7( , 
7 in i4>, .3 
7 3S1693 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 6 1 7 r i 
7 1 3 1 6 1 1 
7 » 8 1 9 ] 9 
7 1 0 1 9 » ! 
7 » o i l ? ? 
7 7 I I 9 7 8 
7 7 8 1 9 7 7 
7 1 0 1 9 3 ' ! 
7 7 5 1 9 3 4 
7 38 19 41 
7 3 3 1 9 4 ? 
7 7 9 1 9 4 4 
7 7 3 1 9 6 1 
7 1 3 1 9 5 4 
7 i ' l l ' l l i l 
7 7 0 1 9 6 5 
7 10 | 9 7 1 
7 » 6 1 9 7 5 
7 3 0 1 4 7 7 
7 36 1981 
7 3P1933 
7 3 Ί 1 9 6 5 
7 7.11991 
7 7 9 9 1 3 6 
7 3 Ί 9 1 Ί 7 
Ζ 19 1171 
7 ?911,»9 
7 199111 
7 1 1 9 1 1 9 
7 7 9 1 ' 4 ' ) 
7 7 9 9 1 5 0 
7 7 9 9 1 6 9 
7 7911 71 
7 1 9 9 1 9 9 
7 l ' O l i o 
7 3 9 1 7 0 6 
7 39.12 17 
7 1 9 9 2 1 6 
7 3 9 0 7 1 3 
7 7 9 9 7 7 2 
7 3 9 9 ? ? 6 
7 7 9 1 7 ) 5 
7 1197 11 
7 3 9 ) ? ' , ! 
7 39.37*9 
7 3 9 1 7 6 1 
7 3 9 1 ? 6 9 
7 3 9 0 7 6 6 
7 3 9 9 7 / 1 
7 7 9 97 76 
7 3 9 ) 7 8 ! 
7 1 ) 9 3 9 ! 
7 1 9 1 7 0 4 
7 1 Ί 7 9 6 
7 19T2 98 
7 3 9 1 1 1 5 
7 1 9 1 1 1 1 
7 1 9 9 1 1 1 
7 v o m 7 ) 9 1 3 ? 1 
7 3 193 2 3 
7 3 9 ) 3 2 7 
7 7 ) 9 7 7 9 
7 3 9 1 3 1 1 
7 1 9 Ί 7 1 7 
7 3913 1 ' , 
7 3993 14 
7 3 9 1 1 1 7 
7 3903 39 
7 311141 
7 1 9 1 1 4 7 
7 I ' l l 144 
7 1 9 1 1 ' , ' , 
7 1 9 9 1 4 7 
7 1 9 1 1 4 9 
7 3 4 9 ! · ! ! 
7 ' 9 1341 
7 3') 13 ".7 
7 3 9 1 ) 5 9 
7 1 « Ί 1 / , 1 
7 39 1*1.1 
7 ) 9 9 5 1 1 
7 1 9 1 6 * 1 
/ 7 9 0 5 9 9 
7 ) i ) « 1 ! 
7 » 9 ) 6 19 
7 1 1 ) 7 1 1 
7 19 17 1 1 
/ 19-1769 
7 19977 : 
7 1 11791 
7 4 » ) | ' 1 
7 «111 ' I 
7 -. ' 11 , " 
7 4 1 1.' ' 1 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Velours 
77'1' j 
4 6 
! 9 9 
9 
? ? ??9 
1 1?7 
1 14 
' 9 ? 
7 7 
6 3 3 
6 5 
1 ! ? ? 1 
1 1 1 / , 
3 5 6 
1714 
3 3 ? 
! ? ' , ? 
3 6 
5 1 6 
6 7 
9 4 
2 
" 1 18 
5796 
6 9 7 
7 7 
131S 
1 TO 18 
I 1 
146 . ' 
" 6 1 
1 
7 7 8 
4 
4 6 1 
1 ? 8 I 
7 ' , 
1 5 5 
1 7 6 ) 6 
11 s 
9 9 1 
7317 
? 7 9 
1693 
3 8 
7 7 ? 7 9 
5 6 7 4 
7 ' 7 6 
6Γ.59 
7633 
17998 
1517 
1643 
7B95 
? 8 5 * 
134 6 
1 1*9 
3498 
5 0 6 
4 0 3 5 
* 6 6 
7 2 * 3 
6 * 9 1 
?913 
* 1 6 3 
2 ? 5 * 
6 ? 3 6 
(.77 6 
7 6 6 
7591 2 
1592 
5 6 1 
? 7 
6 4 5 9 
7765 
4 
7 1 
1 ? 6 
7 8 
7445 
? 11 
6 * 4 
8 2 ? 
7 * ? 
1 4 6 
1 * 1 1 
1264 1 
1 1 1 
7 7 4 
7 94 
1704 
4851 
! ? ' , 
1 7 
1746 
8 3 
4 T 
6 9 9 
1 7 1 
47 1 
1 13/, 
53.1 
11 
I H 
7 » 
7' 561 
6 7 
' I n 
1 4 ' 1 
9 
Ell 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Ptoduils 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
"Τ» Τ S IP I ! S 
/ 4 « ' 1 ? * 1 
7 4 1 0 7 6 1 
7 4 1 1 7 9 0 
7 4 9 7 7 1 1 
I 4 104 10 
7 49 .1511 
7 4 19531 
7 4 9 9 4 9 1 
7 4 9 1 6 1 1 
/ 4 Ί 1 4 9 0 
7 4 9 1 7 1 1 
7 4 1 9 7 7 9 
7 ' , 1 9 8 1 1 
7 4 T I 8 H 
7 4 916 70 
1 4 ) 1 9 1 1 
7 ' . " I H O 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 1 I i n 
7 ' , 9 1 7 1 1 
7 « m i i 
7 4 0 1 1 3 1 
» 4 3 1 4 I 1 
7 4 1 1 4 9 ! 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 914 79 
7 4 - 1 6 9 9 
7 4 1 9 1 1 1 
* 4 1 1 1 7 1 
7 4 1 1 1 7 5 
7 4 1 1 7 1 8 
7 ' · Ί ? ! 1 
/ 4 1 9 7 9 1 
7 41 l ' I 1 
7 4 1 1 ' 4 1 
7 4 19799 
7 4 13491 
7 4 1 3 4 9 9 
/ 4 1 9 5 7 1 
7 4 1 9 6 Ί 
7 4 1 9 6 8 0 
7 4 10410 
7 4 1 0 6 9 9 
7 4 ! 0 6 00 
7 4 1 0 9 0 9 
7 « 1 1 0 0 9 
7 ' , 7 0 1 1 1 
7 «2171.1 
7 « 2 0 7 9 1 
7 « Ό 7 1 1 
7 « 7 0 3 7 1 
7 « 2 0 7 7 5 
7 4 ? 0 ' ? 9 
7 « Ό 7 5 1 
7 « 2 9 « 1 3 
7 « ? o « ' 3 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 1 
7 4 7 0 6 1 9 
7 4 7 7 6 9 0 
7 4 7 1 I I I 
7 4 1 1 7 1 0 
? 4 1 3 2 2 1 
7 4 1 0 7 1 7 
7 4 7 0 7 7 1 
7 4 3 1 3 9 0 
7 4 3 0 4 1 1 
7 44 0 1 0 3 
7 « 4 1 7 0 1 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 1 7 6 3 
7 4 4 0 4 4 1 
Ζ 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 6 7 6 
7 4 4 1 6 7 0 
7 4 4 1 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 1 
7 4 4 1 7 0 1 
7 44 1 1 0 1 
? 44 1 4 1 1 
7 44 1499 
7 4 4 1 6 1 1 
Ζ ' . 4 ! 5 3 1 
7 ' , «1409 
Ζ 44171-3 
7 4 4 1 6 0 1 
* 44191-1 
7 4 4 ? · ) 1 ) 
7 4 4 71 1 9 
7 4 « ? I 99 
7 4 4 7 7 9 9 
7 4 4 7 7 9 9 
7 4 4 7 4 9 1 
7 4 478 19 
7 4 4 7 5 9 9 
7 , 4 2 6 9 9 
7 ' , · ' , ? / - ! 
7 ' ,4?· ) ΐ ) 
7 4'.7(. '-.1 
7 ' , 6 1 1 1 ) 
7 4 4 Π 1 9 
7 4404 11 
7 4 6 1 ' . 9 " 
7 4 ' Ι " ? 
7 4 4 ' 7 9 1 
7 ' , ' , 1 ? 9 ' ! 
7 4 «· 1 ' 19 
/ 4 7?1 ! 1 
7 4 7 7 1 2 1 
7 '. 7-1 79 
/ 4 7 τ Ι > Ι 
7 - W l ) » 
TFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valours 
4 6 7 9 
6 0 8 
4 6 7 1 6 
6 
0 7 
1 4 ' 7 
2 3 7 
1965 
1006 
3 7 4 
1 4 1 
1 
1 9 8 
1635 
« 3 ? 
4 4 3 1 
4 4 ? ) 
3 6 7 
6 6 7 4 
6 3 « 
7 4 7 
1 1 9 
1 9 1 
1 7997 
1312 
? 9 
7 0 
4 6 
1773 
1 7 0 0 5 
6 6 ? 
« 1 0 1 
3 8 6 
5 
1 8 
7 6 3 ! 
? 
( 1 
6 9 
7 8 
7666 
4 
? 
7 
2 7 5 
5 
1 « 7 
7 3 5 
3 0 1 
6 9 
2 8 
l ? 
7 7 ? 
8 2 
? 3 
1 0 
7 0 8 
«* 1 4 6 
5 3 
7 1 2 6 5 
7796 
* 9 6 
* 5 6 
2 7 
1 1 
l ? 
8 
5 1 
* 9 
2 5 * 0 7 
** 1 8 
7 * 1 ' 
1 * 
6 7 7 8 5 
7 
1 
1 0 3 
1 7 3 
6 * 8 ? 
7 6 8 0 
9 9 5 
I I 
5 ? 
5 1 
? ' ! 
? 
1 
» 3 
6 7 
7 3 
7 
* 3 ' 
l ' I 
9 3 
9 
3 1 3 
11 
7 3 
1 
7 5 1 
7 
4 
1 
7 1 
7 ? 
1 936? 
9 1 6 9 5 
1 Π ! 
18405 
612 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Uraprung­Or/g/na 
Warenkstegor.e 
Cet. de Produits 
▼Τ 
GZT­Schlüss. 
Coda TOC 
ETATSUNIS 
7 * T 0 1 « 1 
7 * 7 C 1 * 9 
7 * 7 0 1 9 1 
7 * 7 0 1 9 5 
7 * 7 0 2 U 
7 * 7 0 ? 1 5 
7 * 7 0 2 1 9 
7 * 7 0 ? ? 0 
7 * 8 0 1 0 3 
7 *ao io5 7 * 8 0 1 0 7 
7 * 8 0 1 2 0 
7 * 8 0 1 3 5 
7 * 8 0 1 3 7 
7 * 8 0 1 9 9 
7 * 8 0 2 0 0 
7 * 8 0 3 0 0 
7 * 8 0 « 0 0 
7 « 8 0 5 1 0 
7 « 8 C 5 9 0 
7 * 8 0 6 0 0 
7 * 8 0 7 1 0 
7 * 8 0 7 3 0 
7 * 8 0 7 5 0 
7 * 8 C 7 9 0 
7 * 8 0 8 0 0 
7 * 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 C 0 1 
7 * 8 1 1 1 0 
7 * 8 1 1 2 0 
7 « 8 1 2 0 0 
7 « 8 1 3 0 0 
7 « 8 l « 0 0 
7 « 8 1 5 0 5 
7 « 8 1 5 9 9 
7 « 8 1 6 1 0 
7 « 8 1 6 9 0 
7 « 8 1 7 0 0 
7 « 8 1 8 0 0 
7 «8190,1 
7 « 8 2 0 0 0 
7 « 8 2 1 1 0 
7 « 8 2 1 9 9 
7 « 1 0 1 0 1 
7 « 1 0 2 0 1 
7 « 9 0 3 0 0 
7 « 9 0 « 0 1 
7 « 1 0 5 1 1 
7 « 1 0 5 1 0 
7 « 1 C 6 0 1 
7 « 9 0 7 1 0 
7 « 9 0 7 9 1 
7 « 9 C 7 9 1 
7 « 9 C 8 1 0 
7 * 9 0 8 9 0 
7 * 9 C 9 0 0 
7 * 9 1 0 0 0 
7 * 1 1 1 11 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 7 0 1 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 ( 0 * 0 3 
7 5005C0 
7 5 0 0 7 1 1 
7 5C.C800 
7 50C910 
7 50C991 
7 50C999 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 1 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 C 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 * 1 1 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5.30100 
7 53C210 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3C791 
7 53C800 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 * 0 3 3 1 
7 5 * C * 1 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 550 101 
7 5 5 0 2 0 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 6 5 0 5 1 3 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 1 
7 5 5 0 6 0 1 
7 5 5 0 7 1 0 
7 55C790 
7 55C8C0 
7 5 5 C 9 1 1 
7 5 6 0 9 1 0 
7 55C970 
7 5 5 0 6 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 6 6 0 1 2 1 
7 5 6 C 7 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
2 6 6 ? * 
1C792 
* * 6 3 
1 * 
3069 
2 6 * 
5 
615 
1212 
2 
41 
9 8 8 6 2 
109 
?7 
10660 
1 
186 
5 0 1 
1 
538 
37 
2S8 
9 
107 
25 7 * * 
6 
3 5 * 5 
' 1 2 
563 
17 
2 * 7 
8 * 1 
80 
2785 
7 5 5 1 
88 
2 0 ? ' 
3 
2 7 1 
755 
131 
1 
* 3 » 7 
166C6 
5365 
7 
7 1 
1 
FC 
1 *55 
2 
! 75 
13 
357 
18 
S3 
172 
32 
5 6 2 * 
«7 
17« 
25 
23 
76 
9 
22 
30 
« 1 0 
3 
3 2 7 7 1 
«C16 
2205 
3 3 5 
1 
2 
56 
«0 31 
326 
«5 
71 
381 
2 
2 5 5 5 
63 
«7 
3 
5 
6 
7 
71 
3« 
8 
« 1 
13« 
2 0 1 0 9 
6 5 « 7 
1742 
1 
166 
79 
705 
16 
104 
8 
164 
1716 
4775 
100 
4»8 
2 0 5 e i 
325 
6?P3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 8 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 9 3 7 0 
7 6 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 « ? 0 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 4 9 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 0 
7 56 07 0 ' 
7 5 4 0 7 7 0 
7 5 6 1 7 9 1 
7 5 7 0 1 0 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 5 7 1 7 9 9 
7 5 7 1 0 9 9 
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 5 8 0 7 , 1 * 
7 5 8 0 2 8 1 
7 58 0 ' 9 0 
7 5 1 0 3 0 1 
7 5 8 0 * 1 0 
7 6 8 0 * 9 9 
7 6 8 0 5 1 1 
7 5 315 16 
7 5 9 0517 
7 5 9 1 5 6 9 
7 5 8 9 5 9 9 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 3 1 7 7 1 
7 4 8 0 7 3 1 
7 5 6 07 39 
7 6 8 0 7 9 0 
7 53061O 
7 5 8 0 8 ? 0 
7 58,1910 
7 5 3 0 9 2 5 
7 6 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 6 3 1 0 * 0 
7 5 6 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 59.3111 
7 6 9 9 1 2 1 
7 S 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 9 9 
7 5 9 0 7 0 0 
7 59 9« 00 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 6 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 59080O 
7 6 9 0 9 7 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 591111 
7 591 1 1 « 
7 6 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 7 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 1 
7 5 9 l « 0 O 
7 6 9 ! 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 Ί 
7 5 9 1 7 1 1 
7 591721 
7 5 9 1 7 7 9 
7 5 9 1 7 « ! 
7 5 9 1 7 6 1 
7 5 9 1 7 9 1 
7 6 0 0 1 1 1 
7 6 0 1 1 2 0 
7 6 1 0 L 9 ' ) 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 0 1 3 0 1 
7 6 1 0 4 2 1 
7 6 0 1 4 9 0 
7 6 1 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 1 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 3 6 1 1 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 3 0 
7 61021 . ) 
7 6 1 0 7 7 1 
7 6 1 1 7 1 1 
7 61 1 « 1 1 
7 6 1 0 6 3 1 
7 6 1 1 7 1 1 
7 6 1 3 9 1 3 
7 6 1 0 9 3 1 
7 6 1 1 1 1 1 
7 61 1 1 1 0 
7 67 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 2 1 
7 6 Ό 1 9 3 
7 6 7 0715 
7 67 07 9 1 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 ? 0 3 1 » 
7 6 7 1 3 1 7 
7 6 7 1 3 9 3 
7 67 0399 
7 6 7 1 * 7 9 
7 67 1 *97 
7 6 7 1 6 Ί 
7 6 7 1 5 9 7 
7 6 7 3 1 11 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8938 
5670 
9 9 ? 
11« 
1195 
11« 
10 
5 
? 
5125 
2 5 7 3 
10 
1 
1? 
7 
6 8 
6 
1715 
I U I 
' 1«
9 1 
8 1 0 5 
71 
2 
« 129-1 
60 
2«0 
230 
151 
89 
71 
77 
2 
7 
11 7 
760 
« 1 ? 1 
75 
755 
106 
330 
89 
75 
' « θ 
«5 
6 1 2 7 
763 
6 
«« 1 
97 
16 
3750 
19 
17 
759 
7? 
9 7 1 
11 
7 06 
2 « « 
1 
« 1 
197 
2 1 « 
« 6 
67 
6 0 
?«56 
6 
1 1 8 1 1 
?17 
161 
1859 
165 
1179 
1 
5«7 
11« 
58 
« 1 1 
1 8 1 7 3 
70 
1«?1 
773 
326 
?S 
15 
11 
I « « 7 
« 7 « 
1?7 
1 
16 
70 
7 
2 1 7 6 
«9 
4 
1 
7 
66 
14 
177 
3 1 
9 2 1 
1217 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
«ΤΛ TSI INIS 
7 6 3 1 1 9 0 
7 6 3 1 ? 1 1 
7 6 * 1 1 0 1 
7 6 * 0 ? 1 5 
7 4 * 0 3 70 
7 6 *0*O 'J 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 1 
7 8 * 1 6 0 0 
7 6 6 0 7 1 1 
7 6 6 0 1 7 1 
7 6 5 0 1 7 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 6 9 6 1 1 
7 6 5 1 6 0 1 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 1 1 0 1 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 6 1 1 1 9 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 9 1 2 1 
7 6 7 1 1 7 1 7 6 7 1 2 1 1 
7 6 7 1 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 1 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 1 9 
7 6 6 0 7 7 9 
7 6 6 1 7 1 1 
7 6 B 0 7 7 5 
7 6 8 0 7 3 8 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 1 4 U 
7 6 8 1 4 1 9 
7 6 6 0 * 1 1 
7 6 6 0 5 13 
7 6 8 0 5 1 1 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 1 7 1 3 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 1 
7 6 8 1 7 9 ) 
7 6 8 1 H J 
7 6 3 1 3 7 1 
7 6 8 1 3 * 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 8 1 ' 3 7 
7 6 8 1 3 * 1 
7 6 6 1 3 8 1 
7 6 8 1 7 6 5 
7 6 3 1 4 1 1 
7 6 8 1 6 1 0 
7 6 8 1 5 7 1 
7 6 8 1 6 9 1 
7 6 8 1 6 8 1 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 1 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 9 9 7 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 9 
7 690?9O 
7 6 9 0 * 9 0 
7 4 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 9 0 
7 ( ,908?1 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 9 11 
7 6 9 1 9 9 9 
7 4 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 9 9 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 7 1 3 
7 6 9 1 7 7 9 
7 6 9 1 2 9 9 
7 6 9 1 7 1 1 
7 4 9 1 1 7 9 
7 4 9 1 1 9 0 
7 ( .91419 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 0 0 1 1 9 
7 7 0 3 7 0 1 
7 7 1 1 4 1 ) 
7 7 0 1 4 9 1 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 1 1 7 C 1 
7 7 1 1 8 0 3 
7 7 1 1 9 9 1 
7 791 O D 
7 7.3119) 
7 7 1 1 7 7 T 
7 7 0 1 7 0 0 
7 7 T 1 4 U 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 T 1 4 9 3 
7 7 Ί 4 0 1 
7 7"1τΟΟ 
7 7 117 11 
7 7 717 19 
Ζ 7 1177') 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 1 
393? 
114 
?17 
87 
1 
182 
91 
1 
37 
13 
1 
70 
? * * 
716 
39 
* l 
7 
2 6 
7 
1 
1 
55 
5 
1 
7 
5 
* 7 0 
1 
9 
* 8 
15 
13 
I 
1356 
? 7 * 7 
76 
75 
1 * 
3773 
* 3 3 
1953 
* 7 0 
? 
? 
17 
1 
1*35 
9 
7 
3 
7 1 * 
7 
96 
(.71 
1374 
313 
186 
1651 
4 
' 159 
44 
109? 
?6 
9 
14?? 
4108 
416 
17 
1868 
5 
16 
1 4 
5 
?1 
47 
1877 
65 
75 
9 
? 
? 
1 
7 
3 
1? 
3 
1 I 
161 
7 3 * 7 
39 
* 8 ? 
1 * 
? 0 O l 
3 6 1 
1 4 6 * 
151 
816 
3163 
6 
1986 
5 
74 
99 
33 
*** 86 
37» 
41 
613 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
t t 
FTATSUNIS 
7 7 3 1 6 0 1 
7 7 119 1 ? 
7 7 0 1 9 15 
7 7 1 ! » 1 7 
7 7 ­ 1 9 1 1 
7 7 0 1 1 5 9 
7 7 C 1 ' 9 ) 
7 707O1­) 
7 71709 ' ) 
7 7 1 7 ' 0 ) 
7 7 1 0 1 0 1 
7 7107 1 ι 
7 71C791 
7 7 1 0 2 9 6 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 1 
7 7 1 0 1 9 1 
7 7 10 799 7 7 I C 4 C 1 
7 7 1 0 ' 11 
7 7 1 C 6 7 1 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 5 * 1 
7 7 I 0 5 5 1 
7 71C670 
7 7 I C 7 I O 
7 7 1 0 7 7 1 
7 7 I C 7 7 1 
7 7 1 0 7 * 1 
7 7 i r 761 
7 71C6CJ 
7 7 I C 9 U 
7 7 1 C 9 I 1 
7 71C915 
7 7 1 C 9 1 / 
7 7 1 C 9 I 9 
7 7 1 C 9 ? ' 
7 71C97­I 
7 7 1 1 0 0 1 
7 71110, ) 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 2 7 1 
7 7 1 ! 3 1 1 
7 7 1 1 » ? 1 
7 7 1 1 * 1 1 
7 7 1 1 4 » ! 
7 7115 11 
7 7 1 1 5 ? ' 
7 7 ! ! ' ? 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 , ; 5 1 7 77C1C9 
7 7 ' 0 2 2 1 
7 7 7 0 7 7 1 
7 7 3 C 4 ) 
7 7 3 0 2 6 1 
7 7 3 0 2 6 4 
7 7 3 C 2 6 ) 
7 7 3 C 2 7 1 
7 7 3 0 2 8 ) 
7 7 3 C 2 9 I 
7 7 3 i ? 9 3 
7 7 3 0 7 9 ) 
7 73C403 
7 7 3 C 6 1 1 
7 7 3C7 31 
7 7 7 1 C ? ) 
7 7 3 1 9 3 1 
7 7 Ί 0 4 5 
7 7 Ί 0 4 9 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 3 1 1 » ! 
7 7 Ί 141 
7 73 1149 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 7 6 1 
7 7 ? 1 » 7 5 
7 7 7 ] ? 7 i 
7 7 3 1 7 8 0 
7 73 1341 
7 7 7 n f. ι 
7 7 1136 1 
7 7 3 1 ' 9 1 
7 7 7 ! 3 9 7 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7 Ί 5 Κ , 
7 7 » 1 6 | 9 
7 7 1 1 5 7 ? 
7 7 Ί 6 7 4 
7 7 ? 1 « 7 -, 
7 7 » 1 5 ? 9 
7 7 ) 1 5 11 
7 / H i l l 
7 7 ) 1 ' 1 ' 
7 7 ) 1 5 4 ' 
7 7 » ! 5 4 ' 
7 ' 3 1649 
7 7 31661 
7 7 3 1 5 ( 6 
7 7 I I 5 6 9 
Ζ 7 Ί 6 7 » 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 1 1 5 7 7 
7 7 3 1 4 / · ' 
7 7 » 1 5 o ι 
7 7 » l 6 F 1 
7 7 3 1 8 ' 8 
7 7 315 6 ' 
7 7 11 F S 7 
Ζ 7 Ί 6 Π 
7 7 Ί ( I l 
7 7 ' l r . S T 
Vlette 
1 000$ 
Valeurs 
? ? ■ ) ) 
4 
1 
8 C 8 
1 
« » 2 8 ( 3 
4 3 6 ! 
71 76 
6 S 
1686 7 
9 
7 ? 
9 9 9 6 
36C1 
8 7 
3 7 
7 3 7 ? 
1 6 7 8 4 
7 7 1 
l 1 9 
7 1 
4 5 
38SP 
7 9 6 
1 
6 6 
19 
3 6 
16 616 
1 9 9 
1 
1 
! 4 6 * 4 
7 6 
6 1 
1574C 
« 0 ? 
9 3 
» 6 
1 7 
1 7 ? 
4 1 
4 
4 
! « 7 6 
7 6 
»7 3 3 
1 
5163 
6 6 4 
7 6 3 ! 
119 3 
» 6 
1 3 1 
»125 
! 315 
» 6 
3 9 
■ 1 ! 
3 1 1 
1 1 9 
4 
l ' H 
1 14 ' 9 
6 
7 6 9 
7 
9 5 
7 9? 
6 6 
5 ? 
1167 
1436 
1 1 « 
1 12 
4 ' , 
1 14 
t 
1 7 
6 » ! 
9 
» 1 
« 1 7 · 7 
b«. 
1 ' 4 
1? 
1 1 1 
1 
1 4 
! 1 
7 ) 3 
7 3 
U i ! 
17 2 
) ' . 9 
? 
4 F Ζ 
6 494 
! ' 4 
11 « 
' 1 7 9 ­ ι 
1 4 6 
1677 3 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
t t 
Γ TA T<" , l | . | l F, 
7 7 ) 1 7 9 9 
7 7 7 1 8 1 1 
7 T 71 rt ! 4 
7 7 ) 1 0 9 ) 
7 7 1 1 9 ­ 9 
7 7 ' ? ) 0 1 
7 7 1 2 1 0 ) 
7 7 1 2 2 0 1 
7 7 1 . ' 311 
7 7 7 2 1 7 1 
7 7 3 7 4 1 1 
7 7 ' ? 6 0 0 
7 717 719 
7 7 3 7 3 9 9 
7 7 3 7 9 0 ) 
7 7 3 3 0 0 9 
7 7 3 3 1 1 ) 
7 7 ) 3 1 9 9 7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 3 7 1 1 
7 7 Π 7 6 0 
7 7 1 1 2 9 4 
7 7 1 3 3 1 1 
7 7 3 ) 7 9 1 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 1 3 7 0 1 
7 7 3 3 P 1 1 
7 7 1 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 1 
7 7 3 4 1 1 1 
7 7 3 4 1 9 9 
7 7 4 0 1 1 0 
7 7 « 1 7 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 « 0 « C 1 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 0 6 9 9 
7 74 06 10 
7 7406 7 1 
7 7 4 0 7 0 1 
7 74 06 0 1 
7 7 4 1 1 0 ) 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7417 ,71 
7 7414 00 
7 7 « ! 51 1 
7 7«159. ) 
7 ' « 1 6 1 1 
7 7 « 1 7 9 0 7 7 « ! 9 0 1 
7 7«1 >01 
7 76110" / 
7 7 6 0 7 0 9 
7 7 5 1 ) 1 ) 
7 7 6 1 1 7 1 
7 75 0 « ! ) 
7 7 5 0 4 7 1 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 5 3 5 7 3 
7 75 05 90 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 6 1 6 1 ? 
7 7 5 0 6 9 1 
7 7 4 9 1 1 9 
7 7 6 7 ] 7) 
7 7 6 9 1 7 3 
7 7 o ? l 3 5 
7 763?C? 
7 7 6 1 3 1 ? 
7 761411 
7 7 6 0 « ! ) 
7 7 4 1 4 9 ) 
? 76961 ' ) 
7 7 6 0 4 ? ' ) 
7 7 4 1 6 0 ) 
7 740 7 ) ' ) 
7 7416 11 
7 76 Ì 9 1 1 
7 7 6 I 1 4 1 
7 7 6 ! 0 9 ) 
7 7 6 1 ! 1 1 
7 7 6 1 ? 3 1 
7 76 ! 1 0 1 
7 7 · . ! 5 0 1 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7<. l „7, 7 7 4 1 6 7 4 
7 7 ' , 1 „ ' J 1 
7 77 11 1 1 
7 7 7 1 7 1 · ! 
7 7 7 1 ? 7 ) 
7 7 7 J 7 ' ) 
7 77.1191 
7 7 7 9 * 1 ) 
7 7 7 0 * 7 | 
7 7 7 1 * 7 1 
7 76 111 1 
7 76 l i 39 
7 7 137 31 
7 73T411 
7 76 ) « " ' 
7 7694 ' 1 
7 7 6 7 6 1 ' 
7 7 ».161 ' 
7 ' / ­ 1 1 ' 
» " 1 1 1 » / ' l ] i j i 
7 7 9 ) 3 1 ) 
7 7 ' . l l , ' i 
Ζ 7 - Ι Τ . Ί 
' 79 Ir, 3 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
4 7 
7 9 1 
7 * 5 
5 * 6 7 
7 2 * 
9 7 ? 0 
1776 
7 5 0 
1 0 6 
6 * 1 
5 5 * 
7 1 6 
3? 6 
1 1 
* 1 7 9 
7 8 
2 5 
1125 
1 1 9 
5 * 0 0 
9 6 5 
1 6 2 7 1 
7 
* 6 
1 0 1 
1505 
* 6 1 
3611 
3 * 
170 2 
6 7 
6 3 1 
1 * 3 * 9 
2 7 6 * 1 2 
6 0 ? 
?756 
7 * 7? 
797? 
S O I 
3 * 3 
7 7 5 
1778 
1637 
1 6 * 
5 * 
( .7 
1 0 
* 6 
3 9 ? 
7 * 
? 
3 1 6 
1339 
1 *339 
5 7 5 * 
13 3 9 1 
9 1 * 
7919 
0 9 
? 
2 
* 3 
0 
4 4 
9 * * 
1 0 6 1 1 6 
1975 
* ? 5 9 
1775? 
3 1 1 1 
9 1 6 6 
1 7 9 * 
* ■ ) 
117? 
6 7 
59 7 
5 * 7 
8 1 5 
1816 
10.9 
1 5 
1 1 9 
1 9 
*' Ì ? 
2 1 9 
1 3 7 
1 1 ? 
7 6 7 
6119 
1 1515 
18 6 
1 1 
11 
p o 
1 1 T 
' 1 6 
7 1 3 * 9 
(.71 ? 
6 7 7 
6 1 
1 9 
7 
7 : 
1 1 6 
1 7 
» 4 
» 7 
1 
U . l 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ­ * ' 
Τ «f­Si l ' I I S 
7 3 0 0 1 0 1 
7 8 0 0 7 0 1 
7 8 1 0 4 11 
7 3 1 1 4 1 1 
7 3 0 1 * 7 1 
7 3 1 0 5 1 1 
7 9 0 1 5 7 0 
7 8 1 0 6 0 1 
7 6 1 1 ' 1 ' 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 ! O l 90 
7 8 1 0 7 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 aio?7o 7 8 1 0 7 9 0 
7 3 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 7 1 9 7 8 1 0 7 7 0 
7 3 1 0 3 9 0 
7 3 1 0 * 1 ! 
7 8 1 0 * 1 3 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 1 0 * 1 8 
7 3 1 0 * 7 1 
7 8 1 1 * 7 3 
7 6 1 0 * ? 6 
7 3 1 0 * 7 8 
7 8 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 * 3 ? 
7 3 1 1 * 7 8 
7 ' 1 1 0 * * 1 
7 8 1 0 * « ? 
7 8 1 0 « « 6 
7 8 1 1 4 « ? 
7 8 1 0 « 5 1 
7 8 1 0 « 6 3 
7 a i O ' , 5 6 
7 3 1 0 « 8 8 
7 8 1 1 * 6 1 
7 8 1 1 * 6 3 
7 8 1 0 * 6 9 
7 8 1 0 * 7 ' , 
7 8 1 0 * 7 6 
7 3 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 * 8 1 
7 8 1 0 * 9 1 
7 3 1 0 * 9 3 
7 3 1 1 * 9 6 
7 8 1 1 * 9 8 
7 8 1 0 « 9 9 
7 6 2 0 1 0 0 
7 6 2 1 2 1 1 
7 8 2 0 7 1 9 
7 8 2 1 2 2 1 
7 8 7 1 2 3 1 
7 6 ? 1 ? 9 ) 
7 8 7 0 3 1 1 
7 8 7 0 3 1 1 
7 8 ? 1 « 0 1 
7 8 7 1 5 1 1 
7 8 7 1 5 7 1 
7 9 2 1 5 8 1 
7 8 7 0 5 9 1 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 7 1 1 
7 8 2 0 8 0 1 
7 3 7 1 9 0 1 
7 8 7 1 0 0 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 871 1 19 
7 3 7 1 1 7 1 
7 8 7 1 1 7 5 
7 6 71179 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 3 ' ! 7 1 1 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 ) 
7 0 3 1 1 0 1 
7 9 3 1 2 1 1 
7 8 3 1 1 1 1 
7 8 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 1 1 
7 8 3 1 6 0 1 
7 8 1 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 9 1 
7 3 3 1801 
7 S 3 1 9 I 1 
7 3 3 1 9 9 9 
7 8 3 1 1 0 0 
7 3 3 1 1 C 1 
7 3 3 1 7 0 ) 
7 8 3 1 3 7 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 1 8 0 
7 3 3 1 4 1 1 
7 6 3 1 5 7 1 7 3 3 1 6 9 1 
7 6 4 ) 1 0 ) 
7 8 « 1 ? 1 1 
7 6 4 1 1 1 1 
7 3 4 0 6 1 1 
7 8« 06 11 
7 1 4 0 9 1 5 
7 3 4 1 6 7 ? 
7 9 4 1 4 7 1 
7 6 « 1 6 ? 7 
7 ­ 4 9 ( 4 1 
? I49 ( 5? 
7 6 4 9 6 5 7 
7 ­J', 1 6 6 6 
7 9 4 9 6 6 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
? 4 8 
I T 
3 
8 
9 
7 
? 
5 3 
8 7 ? 
1 899 
1438 
7 7 8 
5 * 
4 1 
4 5 * 
7 2 8 
21T6 
6 6 7 
5 5 6 
1 1 * 
1998 
5 3 
4 P 1 
2 2 
1705 
7 0 9 
1 0 « 
2 7 
5 
7 
ί 6 8 2 
« 0 ? 
7 5 1 
1 2 4 
6 4 
3 
« 3 « 6 
7307 
1 7 9 
6 
? 3 
1 1 
I 
1 3 3 
1197 
7 9 
« « ? 
1 1 
1 0 1 
3 3 0 
1 0 ? 
9 
' 9 
102? 
7935 
17«7 
1?1« 
« 0 6 2 
7 3 6 ? 
1 0 ? ? a 
« 2 5 1 
6 1 9 
1 3 9 
3 3 7 3 
7105 
7 5 
1 1 2 
5 8 
7 8 7 
2 
4 1 
3 8 8 
6 0 0 
7 1 9 
3 6 
5 7 9 
6 5 
« 1 
i n « 
3 1 8 1 
1 7 1 
6 9 
5 7 9 
7 3 1 
1 
1 9 3 ' 
1 6 6 1 
7 1 
1 5«« 
8 
1 1 
6 1 
9 3 6 
157? 
3 6 3 
3 1 " 
?6«1 
? 9 9 1 
« t u 
1 « « 
6 7 6 7 
??86 
1 8 1 
«.')«« l ? « 9 
7 0 7 
91 54 
5767 
! 89 
« 9 
1 6 « 1 | 
614 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 8 « 0 6 9 l 
7 8 « 0 6 9 ? 
7 8«C695 
7 8 « C 6 9 1 
7 8 « C 7 0 0 
7 8 « 0 8 1 1 
Ί 8 « C 8 1 1 
7 8 « 0 8 1 9 
7 8 « 0 8 3 1 
7 8 « 0 8 7 3 
7 8«C8?9 
7 8«C850 
7 8 « C 8 7 1 
7 8«C879 
7 8«C900 
7 8 « 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 8*1C8C 
7 B « I 1 1 1 
7 8 « 1 1 1 3 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 3 0 
7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 3 0 0 
7 8 * 1 * 1 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * 1 5 0 5 
7 8 * 1 5 8 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 * 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 * 1 
7 8 * 1 7 * 9 
7 8 * 1 7 5 1 
7 8 * 1 7 5 * 
7 8 * 1 7 5 7 
7 8 * 1 7 9 0 
7 a«ieio 
7 8 * 1 8 3 0 
7 8 * 1 8 * 0 
7 8 * 1 8 5 2 
7 8 * 1 8 5 6 
7 8 * 1 8 6 0 
7 8 * 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 1 0 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 « ? 1 9 0 
7 a « 2 2 1 0 
7 8 « ? ? 3 1 
7 8 « 2 2 3 3 
7 8 « 2 2 3 9 
7 8 « 2 ? 8 0 
7 8 « ? 2 9 1 
7 8« 2 311 
7 8 « 2 3 ? 0 
7 8 « ? 3 3 0 
7 8 « 2 3 5 0 
7 8 « 2 « 0 0 
7 8 « 2 5 0 0 
7 6 « 2 6 0 0 
7 8 « 2 7 0 1 
7 8 « 2 8 0 0 
7 8 « 2 9 0 0 
7 8«3C00 
7 8 4 3 1 1 1 
7 8 4 3 1 3 1 
7 8 4 3 1 5 0 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 * 3 * 1 1 
7 8 * 3 4 1 7 
7 8 * 3 * 2 0 
7 8 * 3 * 3 1 
7 8 * 3 * 3 9 
7 8 * 3 * 9 0 
7 8 * 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 « 3 5 1 0 
7 8 « 3 5 ? 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 « 3 6 1 1 
7 8 « 3 6 3 0 
7 8 « 3 6 9 0 
7 8 « 3 7 1 1 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 7 7 0 
7 6 * 3 8 1 0 
7 8 * 3 6 3 1 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * * 0 1 3 
7 8 * * 0 * 0 
7 8 * * 1 5 0 
7 8 * * C 9 9 
7 8 * * 1 1 ? 
7 6 * * 1 1 3 
7 B * * U * 
7 8 « « 1 1 8 
7 6 « « 1 ' 0 
7 e « « ? i o 
7 B««290 
7 8 4 4 7 0 3 
7 8 * 4 4 9 1 
7 B44519 
7 8 * * 5 2 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5 1 1 ? 
3 1 3 1 
1456 
2 3 6 2 1 
2619 
7393 
291Γ.6 
1318 
»«18 
3078 
« 6 1 1 
1210 
5 0 6 6 ? 
1«535 
1911 
1872 
8 1 7 ? 
2 0 2 * 1 
1 ? * 3 7 
?? 
45 
2300 
2 1 7 4 3 
10217 
31 
4 3 7 6 
11884 
4 1 É 1 
! 2653 
1307 
2455C 
1051 
* 1 1 5 
1 1 ' 
7 
62 
66 
1 5 * 8 
1287C 
6 
1 
1 
173 
11 
«15 5 
2 2 1 0 5 
1026 
12190 
1073 
5«75 
8396 
«17 
5016 
1 1 2 * 2 
11910 
15? 
1S817 
7C830 
5911 
8 « 5 1 
1528 
1598 
1 « 5 16 
«62 
17 
2259 
777 
« 6 5 5 
568 
1769 
1 1 t ' 
7215 
5653 
2 ? « 9 
639 
« 2 5 1 
86 
76 6 
2 9 * 6 
19« 
129 
É 
* 5 5 5 
5 6 8 * 
1570 
2 8 * 
1 5 E * 
6 * 6 8 
1236 
11160 
773 
878 
5 3 9 
39 79 6 * 9 
2611 
1036 
357 
*«« 7 
9 3 1 1 
18 
26 
5092 
3823 
792 
329 
1 2 1 
IOC? 
2 7 9 « 
1« 7« 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FTATSUNIS 
7 8 * * 5 2 9 
7 8 * * 5 3 1 
7 8 * * 5 3 3 
7 8 * * 5 3 * 
7 3 * 4 5 3 5 
7 8 4 * 5 * * 
7 3 * * 6 * 5 
7 8 * * 6 * 9 
7 8 * * 5 5 1 
7 8 * * 6 5 3 
7 8 * * 5 5 6 
7 8 * * 5 5 8 
7 8 * * 5 6 ? 
7 3 « « 5 6 4 
7 8 « « 5 6 3 
7 8 « « 5 7 1 
7 8 * * 8 7 ? 
7 8 * 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 8 4 4 6 6 * 
7 6 * * 5 3 8 
7 8 * * 5 9 0 
7 8 4 * 6 1 0 
7 8 * * 6 9 0 
7 3 4 4 7 1 0 
7 8 4 * 8 0 0 
7 8 * * 9 1 0 
7 8 * 5 0 1 1 
7 8 * 5 0 9 1 
7 Θ45110 
7 8 * 5 1 7 0 
7 8 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 ? 1 9 
7 8 * 5 ? 3 1 
7 8 * 5 7 9 1 
7 8 * 5 3 0 0 
7 6 4 5 * 1 1 
7 8 4 5 4 9 1 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 1 
7 8 4 6 5 5 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 « 5 6 3 0 
7 , 1 « 5 7 I 0 
7 3 4 6 7 7 1 
7 8«58C0 
7 8 « 6 9 1 0 
7 0 4 5 9 7 1 
7 8 4 5 9 1 3 
7 8 « 5 9 1 5 
7 8 « 5 9 3 9 
7 8 6 5 9 5 0 
7 8 « 5 9 5 ? 
7 8 « 5 9 5 5 
7 6 « 5 9 9 0 
7 3 « 6 0 1 0 
7 8 4 Ό 9 0 
7 8 « 6 1 1 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 7 0 1 
7 8 * 6 1 0 9 
7 8 * 6 * 0 0 
7 8 * 6 5 1 0 
7 8 * 6 5 9 9 
7 8 8 0 1 0 6 
7 85011.? 
7 3 6 9 1 1 6 
7 8 5 1 1 7 1 
7 8 6 0 1 3 5 
7 850181 
7 850135 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 * 3 0 
7 3 6 0 4 5 9 
7 6 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 CO 
7 8 5 9 7 1 0 
7 85 0 7 1 0 
7 85 03 11 
7 3S0B11 
7 8 5 1 8 5 0 
7 66 08 7 1 
7 8 5 0 6 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 6 0 9 1 1 
7 8 8 1 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 1 
7 R61O90 
7 8 5 » 1 1 9 
7 6 8 1 1 1 0 
7 8 5 1 7 1 1 
7 6 5 1 2 7 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 6 1 2 4 1 
7 851.760 
7 8 8 1 2 6 1 
7 8 6 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 9 ) 
7 8 5 1 4 1 1 
7 8 5 1 4 9 3 
7 8 6 T 5 U 
7 8 6 1 5 1 7 
7 8 6 1 5 1 5 
7 861.579 
7 85161,1 
7 8 5 1 5 5 1 
7 86 I .555 
7 8 5 1 5 7 1 
7 6 6 1 5 7 1 
7 6 5 1 6 9 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1(,7 
167 
1 0 0 2 1 
773 
2249 
39 
13 
2 2 8 9 
3141 
2 6 5 7 
6 0 
7078 
7 367 
1 0 7 1 
9 7 5 
6 0 6 7 
66 
5 9 8 0 
170 
5505 
662 
721-3 
«10 
1181 
117? 
l « 6 0 0 
1 6 9 « « 
8 1 5 
556 
1 5 0 0 5 
97 
1 9 7 5 0 
1*80 
* 9 9 2 
5282 
1 7 9 8 0 7 
1076 
6 * 7 5 7 
15? 
8 0 * 1 3 
5 7 3 8 5 
* 7 8 9 2 
3637 
370S 
879 
* 6 6 9 
1 
6 
1 
1 5 7 * 
615 
1 
98 
9 8 3 
6 5 0 7 3 
79 
2 * 2 3 
2 9 6 3 
6 3 7 5 3 
7 5 0 5 7 
* 9 3SO 
3-110 
10 
1 0 7 5 5 
2 3 * 5 
1 1 8 8 6 
11926 
7 2 6 « 
170? 
3 8 5 5 
7 5 2 * 
5 7 8 6 
6869 
1781 
9 8 0 
2789 
1017 
3 5 7 9 
7378 
2 7 1 
1*8 
7 8 9 7 
6 9 1 
1066 
7 * 
6 8 * 
1206 
111 
318 
2 
289 
5 6 7 1 
8 6 7 1 
111 
»93 
i i o 
570 
1 0 7 6 
1710 
8 7 7 0 
7 6 6 ] 
1161 
5978 
386 
7 * 1 2 
3089 
6 1 ? 
13783 
19? 
a? 
71 
103 
1 Ό 6 9 
4 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FTATSUNIS 
7 8 6 1 6 0 9 
7 8 6 1 7 1 9 
7 8 5 1 O 0 1 
7 8 5 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 8 1 
7 3 6 1 1 9 1 
7 6 5 7 9 1 9 
7 8 8 7 9 7 0 
7 0 6 7 9 5 9 
7 8 6 2 0 7 0 
7 8 6 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 6 
7 B S ? ! ? ! 
7 8 S 2 1 2 9 
7 6 5 7 1 * 1 
7 3 5 7 1 6 1 
7 8 5 7 1 6 0 
7 8 5 7 1 7 1 
7 3 5 " 1 0 
7 3 5 2 2 1 0 
7 3 S ? ? 9 1 
7 8 8 ? ' 1 . 1 
7 3 5 7 1 9 0 
7 8 5 7 * 1 1 
7 8 8 ' * » 0 
7 8 5 7 * 9 1 
7 8 6 7 5 1 1 
7 6 6 ? 5 ? 0 
7 8 6 7 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 1 
7 8 5 ' 6 1 0 
7 6 5 2 6 7 1 
7 8 5 2 6 5 1 
7 8 5 ' 6 9 1 
7 8 6 7 7 1 1 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 3 6 1 9 ] 0 
7 3 6 0 9 3 0 
7 6 6 0 9 5 0 
7 3 6 1 9 7 9 
7 8 6 1 9 9 0 
7 8 6 1 1 3 1 
7 6701 11 
7 3 7 0 1 1 6 
7 8 7 1 1 9 ! 
7 6 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 3 7 1 7 7 9 
7 11797 60 
7 8 7 1 7 8 1 
7 8 7 0 7 3 9 
7 8 7 0 7 9 1 
7 8 7 7 1 0 9 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 7 0 * 9 1 
7 8 7 0 5 10 
7 3 7 0 6 9 0 
7 8 71611 
7 6 7 0 6 7 1 
7 8 7 1 6 9 0 
7 870731 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 3 7 3 5 
7 9 7 0 7 3 7 
7 97OT60 
Τ 3 7 3 9 0 0 
7 P 7 1 1 0 1 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 * 1 1 
7 3 7 l « 3 9 
7 8 7 l « 5 9 
7 8 7 1 6 7 1 
7 6 8 1 1 0 ? 
7 3 8 0 7 3 1 
7 8 P 3 7 7 5 
7 6 8 0 2 3 6 
7 3 8 0 7 3 7 
7 8 3 1 7 1 9 
7 8 3 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 9 1 
7 3PO«01 7 3 8 0 5 1 0 
7 8 6 1 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 1 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 Ί 1 Π 
7 8 9 0 3 1 0 
7 6 ° 0 » 9 9 
7 899S09 
7 6 9 1 5 0 1 
7 9 O O 1 I 0 
7 9 0 0 1 3 1 
7 9 0 0 7 9 9 
7 9013 .11 
7 9 0 0 « 0 0 
7 9 0 0 5 1 1 
7 9 0 0 6 1 1 
7 91071.1 
7 9-11770 
7 9 0 1 3 1 1 
7 9 9 1 6 3 1 
7 9 1 1 9 9 1 
7 9 1 1 0 1 1 
7 9 0 1 1 1 1 
7 9 .91701 
? 91111 . ) 
7 9 9 1 « 1 9 
7 o l l « 9 1 
7 9 9 1 5 1 1 
Vierte 
1000$ 
Veleurs 
β ? ! 
1966 
? ? 0 0 « 
95?. 16 
? « 1 3 1 
1 109? 
« 3 9 6 
« « 9 7 
1709 
7 7 « 
118? 
1397 
7678? 
11313 
7115 
1 0 3 6 9 ? 
1177 
7 8 « 3 5 
11 
? 
19770 
3 1 
1«9?5 
7011 
21« 
1479 
7? 
3?7 
1 6 1 
125 
' 6 8 9 
? 
1 9 6 * 
»40 
21 
* 2 1 1 
1035 
183 
5 
??? 
7 * 
7 
312 
1 
953 
26 
575? 
6 6 3 * 
! ? 6 
1 7 * 5 7 
1 * 
9 9 0 0 
158 
157 
1 0 * 8 7 
171 
15 
35 
3 5 6 
7102 
121 
7 2 ? a ? 
1 0801 
77 
5? 
177 
1 7 2 3 5 
157 
7 
«7 
16 
16 
3 
9 * * 
7 7 5 
967 
727 
1*16 
7678 
3 3 0 0 6 
« 6 Ό 0 
33S56 3 
151 
1 * 5 7 1 7 
326 
137 
3703 
3 7 1 6 
91 
2567 
8 
7 1 
171 
117 
«2 79 
««(. 1706 
«06 
345 
7.1 
7 t) 
15«60 
161 
1«38 
895 
503 7 
1 6 0 5 6 
5 6 « 
166 ) 
2 6 2 6 
67« 
11 «09 
1 1? 
615 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­O/g/ne 
Warenkategorie Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
E T A T S U N I S 
7 911611 7 901691 7 901701 7 901800 7 99191 1 7 90191 1 7 9)1971 7 901975 7 9C19O 7 90 1991 7 S0700) 7 9071O) 7 907701 7 917111 7 9,3?? '7 7 907793 7 917319 7 90?«·) 7 90?«11 7 9,1?«90 7 907601 7 91760 3 7 9177 H 7 90?7'0 7 917751 7 902810 7 932891 7 91791 1 7 902921 7 907999 7 910101 7 910710 7 91C91 7 910101 7 910411 7 91C493 7 910501 7 910601 7 91C709 7 91C809 7 910901 7 9110C1 7 911111 7 911 121 7 911140 7 911161 7 91 I ÍS) 7 97C111 7 9701[9 7 97CIS1 7 97C.O1 7 970501 7 920uri 7 9?C7r? 7 970.111 7 9 7C69-? 7 97C90) 7 9?ICI? 7 92111) 7 9;113 7 7 9?1151 7 97117 1 7 921711 7 971731 7 921231 7 9?1?'« 7 171235 7 921237 7 9?12'9 7 92 131) 7 921?»9 7 S71361 7 971171 7 910|01 7 9 ) 0 " ) 7 9)0793 7 9 3 0411 7 93C4S0 7 S»0501 7 9)0631 
7 9 306 3 5 
7 9)0(3') 
7 9)071 1 
7 93G735 
7 91C737 
7 940113 
7 94 3191 
7 940701 7 94O01 7 9404 I ) 7 940450 7 95071 ) 7 950291 7 9 505 19 7 96Γ59 I 7 9 6CO9 0 7 95C61 1 7 160O)) 7 SSO!'» ! 7 S6??l ) 7 9(0211 7 9612') 7 StC'11 7 S(C«?> 7 560611 7 96063 ) 7 S71I31 7 170710 7 973219 7 9/0 135 7 970199 7 9 714 11 7 S7C491 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
7417 5931 2C365 ?»?0 «4 57 3 
? 66?« 7«? 6 7S 3369 800 2667 1S7 66 170 «73 
1 780 «'?? 173f 8 6?7« 771? 771 «6« 171 13C667 7167« «53*0 
4 6 14775 7S7 I 
7 
'7 
160 39 126? 1370 '7 121 157 »« 
1 
61 
10 
18 
.119 
7.1 
7?« 
266 
674 
1178 
7 
7 
172 
161' 
496 
9070 
781 
46 7.3 
?C?"9 
66 
59 
!5 
7066 
216 
1?«« 
3123 
607 ! ' 
6 3«? 
1 
7«? 
195 
1762 
13 
123 
' 23 
1763 
isa 
19« 
5«9 
7Í« 
9 7« 
450 11«) 
les 
19 
637 
•J',9 
161 
?7'3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ETATSUNIS 
7 97 1699 7 971691 7 971617 7 97 1699 7 97iJ7! l 7 9 79791 7 9.301 11 7 961130 7 990?10 7 981791 7 9 6 0 ? I l 7 9 8 0 7 " 7 930381 7 180349 7 98 0*11 7 930*19 7 98­7*31 7 931611 7 9115 I ) 7 939531 7 931401 ­ 991701 99 9309 9311 )1 98 l191 181190 931701 98170) 931*91 961570 931691 981609 991110 99071.1 7 991)11 7 910*11 7 910501 7 9)16 11 
NI ' ! CLASS. 
3 01911) 8 179701 3 7*99 09 3 109710 8 77970? 8 *?97 0? 3 *9970 i 6 6 8 9791 
8 699701 rt 619711 9 659711 ri 71970? 3 71971) 8 879731 6 919710 6 919*09 6 979717 3 94979.1 3 979719 8 989791 
CANA1A 
« , 0 . P ° ­ | "V 
1 O 1 0 7 I 1 
1 1 1 0 2 7 1 
1 3 1 0 6 1 1 1 1 1 1 5 9 3 
1 1 7 1 1 8 * 
1 1 7 0 1 0 5 1 V O l r i r t 
1 0 7 O 1 9 * 
1 0 2 1 2 1 7 
1 17 ' )? 71 
I 02O290 
1 02 0 3 1 1 
1 ' l ' O l i i 
1 .1*17 11 
1 1 4 1 7 1 ? 
1 0 * 1 7 14 
t 1 4 0 4 1 ) 
1 0 4 1 * 4 1 
1 0 * 1 * 4 1 
| 0 4 1 4 8 1 
1 1 *16 1? 
1. 1111 I I 
1 1 1 1 1 8 1 
1 1 1 1 7 0 1 
! 1 H 3 0 1 
l l ).?*,?) 
Ι 1 1 Ί 5 1 ) 
l 1 1 ) 6 9 , ; 
1 111615 
1 1116 19 
1 1 9 9 7 T 9 
! P i l l i 
1 1 1 1 / 9 5 
1 1'11796 
1 1 1 1 1 7 1 
1 111711 
! 1.6074.? 
1 1 7 0 1 6 ) 
1 1 * 1 * 3 1 
! 799531 
1 7 1 1 6 7 9 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
7 
16* 
1605 
e. 
397 
11? 
873 
291 
*1 
1580 
118 
15 
17.17 
ü 
50 
6? i n 
88 
? 
711 
I 706 
I 1 
271 
61 
190 
1 
136 
15 
68 
65 
1 * 1 * 
30 3 
368 
»49 3 
80 1 
715 
67 716*8 
34*61 
101 
73 
50 * 
1 
110 
8 * 
3 
1 
76 
31 
i o ? 
971 * 
*6 * 
I t 
7 
' 5 9 3 2 
16 1 
187 
1 
a? 
1 
1 
109? 
! 
31 
78? 
797?? 
26823 
6*1 
6*66 7 
979'! 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
" IM '« 
! 71K.8I 
' »11719 
1 70075? 
1 7Ί1741 
' 7 7 0 7 η 
1 771771 
« r . ;■·!.?.» 
' 110116 
? 110119 
? 111211 
? oio*i '"i ? 010690 ? 921101 ? ΟΌ1 67 
? 12116) 
2 121175 
? 170*9') 
7 O70411 
? 030117 
? .1701 1« 
? .11012? 
? 03117« 
- 1301?6 
? 130141 
? 010161 
? 111 '67 
2 130161 
7 171180 
? 0 Ί 1 9 4 
? 131196 
? 030211 
? 0 7 T 1 3 
? 03071 6 
2 O30233 
Γ 030761 
? 110312 
? 070171 
? 0 ' 0 ' ? 7 
' 010)4 ! 
2 '.) 31341 
? 0?0 '68 
? 040600 
? 050400 
? 051590 
7 O601111 
? 060790 
? 060491 
? 070111 
? 07111') 
? 070161 
? 071260 
? 071411 
? 170511 
? 170591 
? 070599 
? 081111 
? 131771 
? 180519 
? 080511 
? 08T6I3 
? 0°06 lT 
? 081091 
? 191780 
? .1904 I I 
? '190613 
2 110600 
2 120101 
? 120370 
? 121331 
? 170 7 44 
2 120748 
2 120110 
? 121791 
? 120799 
' 171090 
? 1 5 T 1 0 
? 160291 
? 150«5! 
? 151«68 
2 161790 
? 161611 
? I61«19 
? 160*30 
? 160*50 
' 161*71 
? 161*76 
? 141*81 
? 16187,1 
' 140490 
' I89110 
7 1P1733 
7 7T9199 
? ?017*0 
? 71179 1 
? 71179.3 
? ? 1 l n l 5 
? 700699 
? 770300 
7 .7)0*49 
7 »1069 1 
? 739710 
? ?*1111 
7 7*1111 
171*70 
I ZO-,99 
190699 
Werte 
1000$ 
198 
I I 
117? 
1 
71 
1176 
.76 
573 
1 
?!6 
1? 
! 116 8 
79 
751 
5!? 
?81 
?* 
8? 
5?1 
1 l 
75 
778 
**5 
?!6 
1 
1 
1 
585 
1? 
1 
11 
1 
10 
? 
? 1 
8? 
i « i 
1 
? 
7 
125 
«0197 
7 
327 
536 
1S3 
'1 
99 
15 
29 
911 
1633 
371 
778 
5 
10 
7076 
?l 
5?7 
31 1 
?»39 
54 
1 
»6* 
9?4 
7Z 
I» ! 
1 1 Z 
616 
EINFUHR ­
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
TT 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CANACA 
3 1 9 0 7 0 0 
3 11C310 
3 1 1 0 5 9 0 
3 190810 
3 2 1 C 7 I 0 
3 2 1 0 7 « 5 
"3 21C710 
3 35C510 
7G.NC« 
« 0 5 0 1 0 0 
« 0 5 0 2 0 0 
« 0 5 0 3 1 0 
« 0 5 0 6 0 0 « 0 5 C 7 7 1 
« 0 5 0 7 3 9 
« 0 5 0 7 9 0 
« 05C900 
« 0 5 1 0 0 0 
« 0 5 1 « 0 0 
« 1 3 0 2 9 0 
« 139316 
« 130719 
« 1«0619 
« 1 5 1 6 9 0 
« 2 1 0 3 1 5 
« 2 1 0 * 9 0 
* 2 1 0 5 0 0 
* 2 2 0 2 0 5 
« 2 7 0 9 5 6 
* 2 2 0 9 6 6 
« 2 7 0 1 6 8 
« 2 « 0 2 1 0 
« 2 « 0 2 3 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 « 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 5 7 3 0 1 2 8 5 73C1«9 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 C 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 73C712 
5 7 7 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 3 « 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 3 1 3 * 7 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 7 6 6 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 2 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 * 
tUT .PROC.TCC 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 * 0 1 
7 25C500 
7 2 5 0 6 1 0 
7 25C690 
7 2 5 0 7 0 0 
7 251CCC 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 1 1 
7 2 5 1 * 0 0 7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 1 
7 2 6 1 9 0 3 
7 2 5 2 3 0 0 
7 ? 5 ? « 0 0 
7 7 5 3 1 9 1 
7 7 5 3 2 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 7 7 6 0 1 5 0 
7 26C160 
7 2 6 0 1 9 9 
7 76C790 
7 2 6 0 3 1 1 7 2 6 0 7 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 26C390 
7 7 7 0 7 7 3 
7 7 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 9 
7 771C75 
7 771C79 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 2 7 l « 9 1 
7 2 7 1 6 1 1 7 2 6 0 3 0 1 
7 28C«10 
IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
76 1 
1 
« 1 2 1 « 
1 8 
1 8 
3 * 0 
3 
3 8 
6 6 
7 
7 7 
1 
« 3 
? 
1 7 1 
« 8 
5 
7 5 7 
1 8 7 
« 6 
1 5 ? 
1 
1 
3 7 0 
1 3 9 
1 « 
3 
1 5 1 0 
9 6 6 3 C 
2 6 3 2 
1 6 8 5 
7 7 
3 5 
7 6 S 7 
7 0 
« 6 
1 3 
6 5 * 6 
5 6 0 
2 2 5 0 
3 C 7 
2 « 0 
7 
2 5 
3 
2 3 6 
1 2 7 
1 5 6 
8 
« 2 7 0 
7 
5 
1 1 
1 1 
1 1 6 
6 1 
7 5 
1 9 5 9 
1 6 3 
1 2 « 9 6 2 
« 6 1 5 
6 2 
6 
1 9 
2 
« 1 6  
2 
1 0 
5 
5 1 1 
1 
1 
3 
« 5 6 « 6 
7 9 0 
7 5 
6 1 5 
1 5 7 9 1 
5 2 « « 9 
« 3 9 * 2 
2 1 7 1 
5 « 
2 7 7 
1 1 5 1 
6 8 6 ? 
3 « 
7 7 Γ 
1 1 
6 
? 
? 
« 5  
1 4 5 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C A N A T A 
7 2 8 0 « 6 1 
7 7 3 0 * 6 0 
7 7 8 0 * 9 0 
7 7 8 0 5 3 0 
7 2 3 1 7 9 9 
7 2 3 1 6 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 7 8 2 0 1 0 
7 2 8 7 0 7 0 
7 2 8 7 7 0 3 
7 7 8 7 5 0 0 
7 7 8 7 7 0 0 
7 7 8 7 6 4 1 
7 2 8 3 0 1 0 
7 7 3 3 0 7 0 
7 7 8 3 * 1 0 
7 7 8 3 * 3 0 
7 2 8 3 6 6 1 
7 2 6 3 Q 9 0 
7 2 6 * 0 7 , 1 
7 7 8 * 2 6 8 
7 7 8 * 6 9 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 8 * 7 9 0 
7 7 3 * 8 1 0 
7 7 8 5 0 6 1 
7 2 8 5 0 9 3 
7 7 8 5 1 1 3 
7 7 8 6 1 9 0 
7 2 8 5 5 3 1 
7 2 8 5 6 7 3 
7 2 3 5 6 9 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 7 * 
7 7 9 0 7 1 0 
7 ? 9 1 ? 7 1 
7 7 9 1 * 1 1 
7 2 9 0 * 1 8 
7 7 9 0 * 6 1 
7 ' 9 0 * 8 0 
7 2 9 1 * 9 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 3 6 3 8 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 7 7 9 
7 2 9 1 3 * 1 
7 2 9 1 * 3 « 
7 2 9 1 « 3 8 
7 2 9 1 * 4 5 
7 ? 9 1 « « 7 
7 7 9 1 * 5 5 
7 7 9 1 * 5 7 
7 7 9 1 * 6 * 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 7 7 
7 2 4 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 7 7 7 7 
7 2 9 2 ? * 9 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 7 ? 6 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 8 1 
7 2 9 2 * 1 0 
7 2 9 7 6 1 9 
7 2 9 7 6 5 9 
7 2 9 2 7 9 1 
7 2 9 7 0 0 1 
7 7 9 3 1 9 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 7 5 * 5 
7 7 9 7 5 6 1 
7 7 9 3 5 9 9 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 3 9 9 ) 
7 7 9 * 1 0 1 
7 ? 9 * « ' l 
7 7 9 * 5 9 0 7 3 ) 0 1 1 1 
7 ' 1 0 1 9 1 
7 3 1 0 2 1 1 
7 7 1 1 7 ' ! 
7 3 1 0 ? ° 1 
7 3 1 0 1 1 ? 7 1 0 1 7 7 1 
7 3 1 0 3 3 6 
7 3 1 0 * 1 1 
7 3 1 0 5 0 0 
7 71 ')« 1 0 
7 3 1 1 5 0 6 
7 3 1 1 5 1 2 
7 3 ? " 4 l ' ) 
7 3 7 0 5 1 0 
7 37 3 6 0 1 
7 3 7 0 Z 4 1 
7 1?·" 756 
7 7.71779 
7 3 ' 1') 6 1 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 / 
8 7 
391 
31 36 10 
6 
5 * 1 
? 
5 * 
? 
1 
6 8 7 
7 6 7 
I 
7 
5 
1 3 1 
1 
* 5 
1 
* 
« 9 
3 « ? 
7 5 
« 1 
3 7 
7 
1 
7 2 
« 9 3 
2 2 
1 0 2 
2 
? 5 I 8 
6 
1 
5 
1 5 5 
3 1 
5 « 
7 1 
1 2 5 
3 0 
« 3 
1 
io 2 
6 6 0 
9 
7 6 
7 
1 
1 
1 1 
5 5 0 
( .1 
1 
1 
5 « 
« 1 0 
.70 
1 
3 
1 6 
8 
1 ? 
1 
1 
1 
1 1 0 
7 ? 
1 
1 1 
1 
3 
7 1 
1 8 
5 
? 
? 
? 
8 5 6 
1 
1 3 0 
1 3 3 
9 6 
« ? 
1 6 6 9 
7 ? 9 
1 
7 
? 
1 1 7 ? 
4 9 
7 
7 9 
1 5 6 1 
7 
1 7 1 
1 
? 9 
* 5 5 1 
1 
6 
4 4 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
«""!»"/ 
Ζ 7 7 9 9 8 1 
' 1 7 1 2 0 0 
7 1 ? ! 1 1 1 
7 7 7 0 ) τ ) ? V i l l 2 1 
7 1 10401 
7 1 7 9 6 9 1 
7 1 4 1 1 9 0 
7 1 4 1 2 1 0 
7 1 4 1 5 1 3 
7 ) 4 0 6 9 9 
7 1 4 0 6 1 1 
7 ' 5 0 ? 1 ' 
7 3 5 1 3 9 1 
7 3 6 0 4 0 1 
7 3 6 0 6 I 6 
7 3 5 0 6 3 1 
7 3 6 1 4 1 3 
7 ' 6 1 5 9 9 
7 3 6 1 6 0 1 
7 3 7 0 7 0 1 
7 » 7 0 3 0 0 
7 1 7 0 4 1 1 
? 1 7 0 6 9 0 
7 7 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 5 1 
7 3 7 1 7 1 0 
7 7 7 9 7 6 3 
7 3 7 1 7 6 5 
7 1 7 1 6 1 0 
7 7 ­ 1 9 1 1 9 
7 3 6 1 3 1 1 
7 1 6 1 4 3 1 
7 3 8 0 6 1 1 
7 7 9 0 5 0 1 
7 3 8 0 0 1 9 
7 l i o , ) , , ! 
7 1 8 1 1 9 1 
7 3 8 1 7 1 9 
7 1 8 1 Ί 1 
7 i o n i o 7 1 8 1 1 9 9 
7 » 8 1 * 3 1 
7 3 P . 1 4 3 8 
7 3 0 1 5 0 9 
7 ' 8 1 8 0 9 
7 3 8 1 9 3 9 
7 3 6 1 9 3 6 
7 ' 8 1 9 6 6 
7 3 8 1 9 6 9 
7 3 9 1 9 9 0 
7 ' 9 9 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 1 1 * 1 
7 » O I T 6 1 
7 3 ) 1 1 6 1 
7 3 9 9 1 7 1 
7 1 9 1 1 9 1 
7 1 9 0 7 0 5 
7 ' 9 0 7 0 7 
7 3 9 1 7 1 6 
7 ' 9 0 7 1 8 
7 7 9 0 T 7 5 
7 1 9 0 2 * 1 
7 1 9 9 7 4 9 
7 ' 9 9 7 6 1 
7 1917 59 
7 191768 
7 3 ) 1 7 7 ! 
7 7 9 9 7 9 1 
7 1 9 9 ? 4 ü 
7 7 9 Q 7 9 8 
7 3 9 0 ) 0 6 
7 7 9 0 3 1 3 
7 3 9 1 7 1 6 
7 3 9 1 1 1 7 
7 3 9 1 3 7 7 
7 7 9 1 1 3 1 
7 3 9 1 3 3 7 
7 3 9 9 3 * 1 
7 3 9 1 7 5 1 
7 1 9 9 3 5 3 
7 3 9 1 5 2 1 
7 3 9 9 5 3 3 
7 3 9 9 6 1 0 
7 3 9 9 6 9 1 
7 3 9 9 7 1 1 
7 3 4 9 7 6 9 
7 1 Ì 9 7 9 9 
7 * 1 1 1 7 1 
7 * 9 9 1 7 1 
7 4 1 9 » 4 9 
7 4 7 ) 7 5 9 
7 4 1 1 7 9 9 
7 4 ' 1 4 1 1 
7 4 9 0 5 1 ? 
7 4 9 9 5 9 9 
7 4 ? ' ? M 1 
7 4 1 0 6 9 1 
7 4 1 0 6 1 9 
7 ' , 1 0 6 7­9 
7 4 9 9 9 1 9 
7 4 9 1 9 9 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 ? 1 ! 9 1 
7 4 1 1 ? 9 1 
7 ' , 1 1 ? 1 ? 
7 « V 4 1 1 
Ζ 4 ) 1 4 9 1 
7 ­ .7 1 4 9 9 
7 4 l ì S ! 1 
Ζ 4 11 (ι 1 1 
7 4 1 1 1 1 ) 
Jahr ­ 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
5 3 
79 
} ', 
1 9 0 
H f l 
fi? 
'? 
?n«s 5 
3 
3 
\ ö y 
7. 
199 
7 
7 
3 0 
7 
1 
4 « ? 
"\ Ì 
Ι 1 
1 
7 
4 5 
fl 6 
" î 
I 1 
4 
í*ft 7(11 
2 5 
') 5 3 4 
1 4 
1 0 
1 ") 
s?o I 
7 
27* 
1 29e, 
21 
1023 
7 
52 
? 
·<­■> 
2 
1 
1 
SO 
77 
7 5 0 
3 
1 
5 1 
'in 
9 A 
1 \fl 7 
79 
2?9 
7~> 
3 0 
1 ·» 
1 7 
7 
3 SS 
π ι 2 6 9 
L 
3 
">h9 
1 '* 
1 
1 
4 2 3 
2 
"* 31 3 ^ 
1 2 9 7 
1 
34 4 
4 
l 
\"· 
7 
15 
1 n i 1 71 7 
2 
1 Ή 
'* 1 5 5 
1 5 
Ί 
4 
rJ 
970 - Année 
617 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
V 
C 
t 
W a r e n k a l e g o r i e 
at. de Produits 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
f 
r A N T ' 
Ζ 4 I 1 1 2 I 
7 4 1 0 1 7 6 
7 « 1 C . 7 9 1 
7 * 1 Γ 5 8 1 
7 * ? 0 7 | 1 
7 4 / 3 7 9 1 
7 4 7 1 ' 1 1 
7 « 2 0 7 2 1 
7 4 ? C ' ? 8 
7 4 7 3 * 7 9 
7 4 ? C » 8 1 
7 « ? C ' C 3 
Ζ 4 2 C 6 I 1 
Ζ 4 »0 1 0 1 
7 Λ » C 2 I 1 
7 « 1 0 7 7 1 
7 4 ! 0 » n 
7 4 » 0 ? 9 ) 
7 4 3 0 4 0 ? 
7 4 4 0 1 Π 
7 4 4 1 . 7 0 1 
7 4 4 0 1 5 9 
7 4 4 0 4 9 1 
Ζ 4 4 0 5 6 ' ) 
Ζ 4 4 0 9 Ο 1 
Ζ 4 4 l t . 0 9 
Ζ 4 4 1 7 C . 1 
Ζ 4 4 1 4 5 1 
Ζ « « 1 6 1 1 
Ζ « « 1 6 1 ) 3 
/ 4 4 1 6 0 1 
Ζ 4 4 ' 1 9 1 
Ζ 4 4 7 7.19 
t 4 4 7 4 1 ) 
7 4 4 7 6 9 1 
r « 4 7 7 C ) 
Ζ 4 4 7 6 9 1 
Ζ 4 4 C 4 9 1 
Ζ 4 / C ι 1 3 
Ζ 4 7 0 1 7 1 
Ζ ' , Z C I 2 9 
Ζ Ί 7 C 1 ' 1 
Ζ * 7 1 1 3 ' ) 
f 4 7 0 1 4 1 
I 4 7 C I 4 9 
Ζ 4 7 0 7 1 1 
Ζ 4 7 0 7 1 6 
Γ 4 7 C ? ' 9 
Ζ 4 Ζ 0 7 7 0 
Ι 4 3 0 1 0 ) 
* 8 0 » 2 9 
! * 6 0 1 1 7 
Ζ * 8 0 1 9 9 
Ζ 4 8 C 4 0 1 
Ζ 4 6 C F l ì 
f 4 8 Γ 7 6 1 
I 4 6 C 7 9 0 
f 4 8 0 6 ) 9 
Γ 4 8 C 9 1 ) 
Γ 4 8 1 1 I O 
Γ 4 3 1 3 0 1 
* 3 ! * ο ι 
4 6 ! 6 C 6 
4 6 | ' 9 9 
4 8 1 6 1 ) 
Ι 4 6 1 6 9 1 
4 8 Ι 6 0 ) 
4 6 1 9 H 
4 8 2 Γ 1 ) 
Ί 3 ? Ι 9 9 
4 9 0 1 0 9 
4 9 1 7 0 1 
4 9 0 * 9 0 
4 9 Γ 4 Ϊ 1 
4 9 C Í . C Ι 
4 9 Γ 7 ? 1 
4 I C T . 1 
4 9 3 9 1 1 
4 9 C 8 9 1 
4 9 C 9 C Ì 
4 9 Ι Γ 3 ) 
* 5 t 1 9 1 
6 ! Π 1 1 
« 1 1 1 9 1 
5 1 3 7 1 Ι 
' 1 3 7 ! ' Ι 
6 1 Γ * 1 ι 
5 Ι Γ 4 Ί 
6 » 0 i r ) 
5 3 0 7 9 1 
6 » 0 » 1 1 
6 7 1 1 1 1 
' * ? ? ' » ! 
F i 3 I 3 1 
5 5 C » r ! 
6 5 0 ! » 1 
6 6 Γ 5 9 1 
6 6 Γ - Ό 1 
« 6 0 9 ) ; 
' 5 0 6 7 1 
6 6 C J ? ι 
6 « 3 1 1 1 
4 6 0 1 ? 1 
5 6 Γ ? I 7 
6 6 1 3 1 ) 
6 ( i 3 ? l 
6 T C ' . 1 1 
6 F 3 6 I 1 
4 6 3 * 1 1 
6 ' - Γ 7 ' 3 
6 6 1 7 9 1 
« · ! ι 3 ? ? 4 
« I C ' - Ό 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
4 6 4 3 
τ 7 
' 4 
7 
? · ! 
I ? 
1 4 
ι 5 
6 
3 
6 
1 
( 4 1 7 
» 1 ? 
, ' • " 5 
? 4 7 9 
9 
? 
1 3 6 1 6 
6 Ζ 
4 6 6 ! ' 
? 
» 3 6 
» 4 8 5 
1Γ 7 5 3 
Ί » 
1 
5 
7 1 
2 6 
» 1 
? 
let­
it 
4 1 ' 4 
7 ? ? 4 
1 1 9 4 5 8 
1 7 9 6 
if-rr 
1 4 3 
Ι ? ' 6 
7 C 8 
2 1 1 
6 
1 6 1 
1 0 3 7 4 
t l ' 3 3 
I 
4 8 6 S 
7 3 
* 1 9 
F * 
6 
6 9 
' 6 
1 9 
3 
' 7 6 
0 7 
* l ' I 
9 
1 ? 
7 
( 1 
' 1 3 
? 1 
6 
? 
? ' 
7 
1 
7 9 
! ? 
6 
I 7 ( 
8 ? 
l i ? 
1 9 
4 9 
7 1 6 
1 3 7 ' 
17 ι 
i l 
7 
5 
1 
» 4 
te'. 
7 
1 4 9 
1 
Z I 
» » ι 
7 ' " 
1 
4 ' 6 
F S 
1 1 
7 4 
A ' 
4 
Î 9 
7 7 
7 6 
1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
M 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
e ', ¡,· Ί « 
7 6 Ί Τ 4 1 1 
7 6 9 14 9 1 
7 5 6 7 5 6 1 
7 5 8 1 5 9 0 
7 5 8 1 9 1 1 
7 6 1 . 9 9 7 5 
7 6 9 3 7 9 1 
* 5 9 1 7 ) 1 
7 5 1 1 4 1 1 
7 6 9 ) 8 1 1 
7 5 9 1 1 ! ! 
7 6 9 1 1 1 ' , 
7 5 ' 1 1 1 1 
7 5 9 1 7 1 1 
7 6 , 1 7 4 1 
Ζ 5 9 1 7 6 3 
7 8 9 1 7 4 1 
7 6 1 1 1 1 1 
Ζ ( . 7 9 1 2 1 
7 6 1 1 1 9 1 
7 6 3 1 7 1 1 
7 ( . U l l i 
Ζ 6 1 0 4 7 - 1 
7 6 1 1 4 9 1 
7 ( , 1 9 8 1 3 
7 6 1 3 5 6 1 
7 6 1 3 6 9 9 
Ζ 6 1 U l l 
7 6 1 1 7 7 : 1 
7 6 1 0 3 C 1 
7 ' , 1 1 4 0 1 
7 4 1 1 7 1 1 
7 6 1 9 9 1 0 
7 6 1 I D ' 
7 6 1 1 I ' l l 
7 6 7 0 7 9 1 
7 6 7 1 3 11 
7 ' , 7 1 4 ? ) 
7 ( , 7 0 6 " 0 
7 6 1 1 1 1 1 
7 6 1 ) 1 9 1 
7 6 1 1 7 0 1 
7 6 * 1 1 1 1 
7 6 * 1 7 1 6 
7 6 * 1 7 7 1 
7 6 * 1 6 0 ' ) 
7 6 6 1 5 3 1 
7 6 6 I 6 1 3 
7 6 7 3 * 1 1 
7 6 8 1 7 6 . 1 
7 ( . 8 0 7 9 1 
7 6 8 1 4 1 1 
7 6 3 1 * l q 
7 6 3 9 ( . ' ) . ) 
7 6 8 9 7 9 9 
7 6 6 1 8 0 1 
7 6 8 - 7 1 0 
7 6 3 1 1 1 1 
7 Í . 6 1 3 3 3 
7 6 3 ) " , J 
7 6 3 ! 3 6 | 
7 6 3 1 * 1 1 
7 6 3 1 ( 6 3 
7 6 1 1 1 1 - 1 
7 6 1 9 7 1 1 
7 6 1 Ί 7 9 1 
7 6 9 9 1 7 9 
7 6 9 Π 9 1 
7 6 9 1 9 1 0 
7 6 9 1 9 9 1 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 1 ! . 7 7 - , 
7 6 9 | * ? 1 
7 6 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 1 3 0 
/ 7 9 0 * 9 9 
7 7 3 9 6 0 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 8 0 1 
7 7 0 . 1 9 0 ? 
7 7 1 1 3 0 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 * 9 1 
7 7 1 ! 7 7 ) 
7 7 i ? 9 | 9 
7 7 1 ? Γ Ι 9 ) 
/ 7 i » l 3 » 
7 7 1 1 ? | 1 
7 71 I ' l l 
7 7 1 1 7 9 9 
7 71 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 4 3 ' 
7 7 ! 3 6 1 ' 
7 ZI ' 5 ? 1 
7 7 1 " 7 1 1 
7 7 1 1 - 1 1 1 
7 71 H 7 1 
Ζ ZI - l ' i 
7 Z I ! 1 D 
7 ZI 1 1 D 
' 7 1 1 7 1 1 
Ζ 7 1 1 ) 1 1 
Ζ 7 1 1 1 ? ) 
7 7 I 1 4 I ' 
7 71 I M I 
Ζ 7 7 0 1 3 ) 
7 7 10 ? ) ' 
7 7 ' ' 7 4 I 
7 7 1 ) 7 6 1 
7 7 » τ » 7 ° 
7 7 1 1 " J ! 
7 7 1 l ' T i 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 
4 1 ? 
9 
3 * 
? 
ί 
" H 
. ' 4 
1 4 5 
5 
7 ' 
1 3 
? 
? 9 τ 
? ? 4 
1 9 6 
6 
« 6 5 
6 
? ? ι 
1 4 
! 1 6 
1 
1 1 9 
5 
7 * 1 
7 7 
1 3 
3 
4 
I 6 0 
7 1 
6 
7 9 
6 9 
7 
1 4 
? ' l 
1 
3 3 2 
1 ? 
7 3 
» 1 4 
3 
6 6 
7 1 
1 
6 
' 8 
2 9 7 
5 5 
2 4 
1 3 4 2 
». 1 
1 
7 6 9 
? 
7 7 
5 
5 « « 
! 
2 
1 
? 1 
! 1 
? 
3 
1 
6 9 
6 9 
1 
1 1 ! 
? 
6 
1 
8 
1 
1 6 ' 
9 3 
7 
9 ? 
1 
1 9 4 
1 
1 
6 
l " , 9 7 
1 
6 
7 7 ? 
7 T 
1 « 
7 6 
(. 18 
'15 
4 
3 
4 
! 3 
1 F ) , , 
1 3 4 
3 4 
1 
1 4 
9 9 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
FA. ' 1 ' Γ ,Λ 
7 7 3 1 4 0 1 
7 7 3 0 5 1 1 
7 7 1 0 7 1 3 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 1 ! 1 3 3 
7 7 3 1 7 3 1 
7 7 3 ! 7 7 9 
7 7 7 1 7 9 7 
7 7 7 1 4 1 7 
7 7 3 1 6 1 9 
7 7 7 1 5 4 9 
7 7 3 1 4 6 9 
Ζ Z 3 1 6 7 3 
7 7 7 1 8 7 5 
7 7 1 1 6 7 8 
7 7 1 1 8 9 ? 
7 7 7 1 4 9 9 
Ζ 7 ) 1 3 9 1 
7 7 ) 1 9 1 1 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 7 | 0 1 
7 7 1 2 7 1 1 
7 7 7 7 7 1 0 
7 7 ) 7 ) 7 ) 
7 . ' 1 7 6 1 1 
7 7 1 7 7 1 1 
7 Z 1 7 9 C 1 
7 7 7 7 9 9 0 
7 7 ? ? Ì 9 9 
7 7 ) 7 7 7 0 
7 7 3 3 7 6 0 
7 7 3 ' ? 9 9 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 7 3 6 0 9 
7 7 1 3 7 0 0 
7 7 ) 3 3 9 9 
7 ' 1 4 0 1 1 
7 7 ' 4 4 9 , 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 9 Ώ 9 
7 7 4 1 6 7 1 
7 7 * 1 7 0 0 
7 7 * 0 6 0 1 
7 7 * 1 1 1 0 
7 7 4 1 6 9 1 
7 7 * 1 9 0 1 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 1 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 5 0 3 7 1 
7 7 5 1 * 1 0 
7 7 6 1 5 2 0 
7 7 6 1 6 9 9 
7 7 6 3 6 1 1 
7 7 6 0 6 1 9 
7 ' 5 0 6 9 0 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7 6 1 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 1 1 3 5 
7 7 4 0 2 0 1 
7 7 6 0 1 0 1 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 1 6 0 1 
7 7 6 0 8 0 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 4 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 4 9 1 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 3 1 1 1 1 
7 7 8 1 1 3 1 
7 7 8 0 7 0 1 
7 7 9 0 Î 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 1 
7 7 9 9 3 7 1 
7 7 9 1 6 9 1 
7 8 9 1 1 0 1 
7 8 1 9 1 1 9 
7 " 1 1 1 2 1 
7 Π 0 4 11 
7 9 1 1 4 1 1 
7 O l 1 4 1 6 
7 9 1 1 4 Ί 
7 F 1 1 4 2 3 
7 " 1 1 4 5 6 
7 6 ' 0 4 5 3 
* 6 1 1 4 8 3 
7 3 11)4 Κ.· 
* 9 1 1 * 9 3 
7 o 1 9 4 9 9 
7 8 2 0 1 ( Ί 
7 8 ' I ' l l 
' 6 7 0 7 1 9 
7 5 » 1 ? 7 1 
7 r. ' 0 7 7 1 
7 p ? 1 » 9 1 
7 8 2 Ί 1 1 9 
7 ' I 7 0 7 9 9 
7 Ί 7 0 4 1 ) 
/ " 0 8 ί 9 
7 8 7 9 6 7 1 
7 , ' 9 5 8 9 
7 ' l » 9 5 9 0 
7 1 - 7 1 5 1 9 
7 τ ' 9 7 1 9 
/ n ' i - T - i 
7 ■· 7 1 ! ? ! 
' . 7 1 1 7 5 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
?ιτ 
6 4 
7 
4 
4 
7 
? 6 9 
7 
11 
3 
1 5 
7 1 
7 
5 3 
7 4 
7 4 
7 8 8 
11 
9 9 
' 7 1 
1 
1 1 
6 1 ! 
1 
4 4 
1 
7 
4 7 
S 
1 0 9 
3 6 
3 ? 
1 7 3 
1 5 
* 1 5 7 
1 9 3 7 P B 
as? 6 
7 3 1 
7 * 
? 8 
1 
1 4 
9 5 6 7 0 
6 3 4 
1 7 7 3 
9 6 4 
1 
6 ? 
3 * 
1 0 
1 
3 0 8 
7 7 3 7 * 
6 6 ? 
3 7 9 7 
9 * 0 
3 1 7 
7 9 1 
3 
7 
1 6 
7 * 5 
3 
* 1 
4 
1 5 0 
1 5 5 3 
1 6 
7 6 5 3 
5 1 9 
1 
7 ? 7 1 
* ? 
7 
? 
1 6 5 
5 
? 7 
? 
? * 5 6 
6 1 
7 9 
8 0 
? 
6 
** 3 3 
1 6 5 
1 
1 3 
1 
7 6 
9 
7 3 
1 9 7 6 
5 
7 * 5 
1 9 
2 1 7 
3 9 
6 
1? 
τ 7 
5 1 7 
1 
1 ' 
6 7 
618 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
1 ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CANATA 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 1 
7 8 2 1 * 9 1 
7 8 1 0 1 0 0 
7 81C2C0 
7 B 3 0 3 0 1 
7 8 3 0 5 0 3 
7 83C6C0 
7 83C790 
7 83C910 
7 83C990 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 * 0 1 
7 8 3 1 5 9 3 
7 8 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 2 0 0 
7 8 * 0 2 0 1 
7 8 * 0 6 1 6 
7 8 * 0 6 2 0 
7 8 * C 6 * 0 
7 8 * 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 8 ) 
7 8 4 C 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 84C699 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 1 1 
7 8 * C 8 1 1 
7 8 * 0 8 3 1 
7 8 * 0 8 3 9 
7 8 * C 8 7 1 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 0 9 0 0 
7 8 * 1 0 1 0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 84 106­1 
7 8 4 1 C 7 0 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8«12CO 
7 8«13C9 
7 6 « 1 « 1 0 
7 8 « I 5 0 5 7 8 « 1 5 8 0 
7 8 « 1 7 5 7 
7 8 « 1 7 1 0 
7 8 * 1 8 * 0 
7 8 * 1 8 6 0 
7 8 * 1 8 1 0 
7 8 * 1 1 ! 0 
7 8 * 1 1 1 0 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 2 3 3 
7 8 * 2 2 3 ­ ) 
7 8 * 7 2 1 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 * 2 0 
7 8 * 2 3 3 0 
7 8 * 2 3 5 0 
7 8 * 2 * C O 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 8 * 2 8 0 0 
7 8 * 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 « 3 1 3 0 
7 8 « ? I 5 0 
7 8 4 7 7 0 0 
7 84 3 303 
7 84 3 * 3 1 
7 8 * 3 * ' 9 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 1 1 
7 8 « 3 5 ? 5 
7 8 * 3 5 3 3 
7 8 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 7 5 0 
7 8 * 3 8 3 1 
7 8 * 3 8 5 1 
7 8 * 1 8 5 9 
7 8 * 3 9 0 0 
7 8 * * 0 1 0 
7 8 « « C « 0 
7 8««C99 
7 6 « « 1 1 « 
7 8 « « 1 1 6 
7 8 « « 2 1 0 
7 8 « « 3 0 0 
7 8 * * 5 7 9 
7 8 4 * 5 3 3 
7 8 * * 5 * S 
7 8 * * 5 5 3 
7 3 * * 5 5 3 
7 8 * * 5 6 2 
7 8 4 « 5 7 ? 
7 8 « « 5 7 9 
7 8 « « 5 8 « 
7 6 * * 5 9 1 
7 8 * * 6 9 0 
7 6 * * 7 0 0 
7 e « « 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 Γ 9 9 
7 8 * 5 1 1 0 
7 8 * 5 2 1 1 
7 9 * 5 2 9 1 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
? 
? 
5 
* 65 
62 
? 
1 
1 
30 
3 
53 
? 
125 
9 
588 
«3 
6 
37 
S5 
1*6 
12 
I 
315 
** 1
82 
2 * S 5 
161 
3 3 * 5 
2 6 1 
3 
1629 
2 * 
6 
92 
7 
80 
7C 
«0 
39 
76 
«7 
19 
71 
2« 
9 7 9 
« 168 
? 
6 
122 
1 
158 
1 1 
« 13 
5 
8« 
506 
I C I 
62 
2« 
«l « 3 0 
1 5 1 
5 
7 
31 
18 
57 
35 
1 
' 0 
28 
« 1 
3«9 
79 3 
F 
31 
6 
16 
1061 
7« 
« S6 
10 
«« 1  
6 
8 
196 
! « 1 
13 
61 
1 
15 
6 
5 ! 
11 
6 8 
32 
3 37 
1373 
1 
96 
19 
119 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
CANAI»«. 
7 3 « 5 3 0 1 
7 8«6« 5 1 
7 8 « 5 5 I 1 
7 8 4 5 5 3 1 
7 8 * 5 5 6 0 
7 8 * 5 6 9 0 
7 8 * 5 6 1 0 
7 8 * 5 7 * 1 
7 8 « 5 8 0 0 
7 8 * 5 9 » 9 
7 3 * 5 9 5 5 
7 8 * 5 9 9 0 
7 6 * 6 1 1 1 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 9 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 9 
7 8 * 4 3 00 
7 8 * 6 * 0 1 
7 8 * 6 5 1 1 
7 8 * 6 5 9 9 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 ? 
7 8 5 0 1 1 5 
7 350131 
7 6 5 0 1 3 5 
7 8 5 1 1 8 1 
7 65 0186 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8607 00 
7 6 5 0 3 C 1 
7 8 5 1 * ! 0 
7 8 5 0 * 1 0 
7 8 5 0 5 0 1 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 5 1 7 1 1 
7 3 5 1 8 1 0 
7 8 6 0 8 3 0 
7 BS0850 
7 9 6 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 88 0 9 9 0 
7 6 6 ! 1 1 9 
7 8 5 1 1 1 1 
7 85171.0 
7 6 5 1 2 7 0 
7 8 5 1 2 * 0 7 8S12SO 
7 8 5 1 2 6 1 
7 35131.1 
7 6 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 6 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 6 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8515 79 
7 8515 30 
7 8 5 1 5 5 6 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 6 9 0 
7 8 5 1 6 1 1 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 6 6 1 9 1 9 
7 6 6 1 9 8 0 
7 8 8 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 8 2 0 6 9 
7 8 5 2 1 7 0 
Τ 8 5 2 1 1 5 
Τ 8 5 2 1 2 1 
T 8S2129 
Τ 8 5 2 1 * 0 
7 3 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 6 5 7 1 7 0 
7 6 8 2 7 9 0 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 * 7 0 
7 8 5 7 4 9 1 
7 3 5 7 5 7 0 
7 3S753S 
7 8 5 7 6 1 0 
7 8 5 7 6 5 0 
7 8 6 7 6 9 0 
7 8 8 2 8 9 0 
7 8 6 0 3 9 0 
7 3 7 0 1 9 ! 
7 9 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 » 2 9 
7 6 7 0 2 3 ! 
7 8 7 0 7 0 0 
7 8 7 0 * 1 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 1170761 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 * 3 9 
7 6 7 1 * 8 9 
7 8 7 1 4 7 9 
7 8 3 1 7 1 0 
7 6 3 0 2 ' ) 
7 8 3 0 7 1 6 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 3 0 * 0 ' ) 
7 3 8 0 5 ) 1 
7 8 9 1 1 9 3 
7 9 1 0 1 1 1 
7 9 1 0 1 7 1 
7 9 0 0 7 0 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
6 7 * 1 
1098 
5 
36T 
1757 
1 2 « « 
183 
3 
213 
I I 
« 1 2 * 9 
9 i n 1 
1 0 * * 
! .? *? 
365 
13 
! 118 
165 
6 7 5 
7 0 
179 
* 9 
*í> 
2 
7 * * 
9 4 
9 
409 
9 
19 
67 
1 
9 
* * 1 
9 
«09 
17 
19 
l « 9 
« 1 
3 0 2 * 
79 
78 
259 
1 
7 7 5 
* 3 
69 
93 sa 2169 
* ? 
1 9 * 0 
7 
1 
339 
1731 
515 
58 
857 
698 
776 
7 
2 
* 6 
«6 
21 
6«1 
86 
«5 
129 
210 
3 
« 2 
18 
«« 10 
7 
3? 
1 
« 9 1 
880 
171 
7 
1719 
73 
«19 
2 3 3 ? 
? 
1.7 0 
2 
? 
* 71 
6 8 1 
718 
6 0 7 7 9 
6 9 9 1 
66 
9 2 5 
5 
1 9 * 
? 
311 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r 
CA­l/,1« 
7 ') 10319 
7 9 0 0 * 0 1 
7 9 9 0 7 1 1 
7 9 1 1 8 10 
7 9 018 3 1 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 1 9 
Ζ 9 0 1 ! 0 1 
7 9 1 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 1 
7 9 J 1 4 1 1 
7 9 0 1 4 SO 
7 1 1 1 6 1 1 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 1 1 9 3 0 
7 9 0 2 1 0 1 
7 9 0? 100 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 ' 4 1 1 
7 9 9 ? « 1 0 
7 9 .17491 
7 9 0 7 5 0 1 
7 9 0 7 6 1 0 
7 9 0 7 7 1 0 
Ζ 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 ' 8 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 » 1 0 7 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 910O99 
7 9 1 1 1 19 
7 9 1 1 1 4 1 
7 9 ? 0 l π 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9 ? 0 ? 0 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 7 1 1 9 1 
7 9 2 1 1 10 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 7 1 ! 5 0 7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 5 
7 9 2 1 7 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 
7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 » 7 0 
7 93 .9411 
7 9 3 0 5 9 1 
7 9 3 0 7 » 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9 4 1 3 0 0 
7 1 6 0 e 9 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 7 0 7 3 1 
7 1 7 0 3 9 9 
7 9 7 1 4 9 1 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 1 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 1 7 1 0 
7 9 3 0 Ί Ο 
7 9 3 0 6 1 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 1 
7 9 8 1 3 0 1 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 9 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 1 5 0 1 
7 9 9 0 4 0 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
16 
150 
1*1 
? ! 7 
3 
7 
ò 
1 
1 1 
1 
1189 
1 
? 3 « 
158 
7 7 
6 
? 1 
659 
17 
1 
1 
6 
173 
37 
7 1 
^1 
1 
3 3 1 1 
* 9 1 
590 
1575 
5 
7 * 
1 
76 
4 
l 
? 
6 
7 
1 
9 
3 * 1 
7 * 9 
6? 
7 
7 
9 
4 
! 3 
1 1 * 
86 
1 6 
13 
?7 
18 
? 
17 
' 1 
1? 
7 
! 1
« 7 0 
7« 
362 
33 
1 
5 
? 
1 
39 
3 
6 
3 
«7 
1 
9 
16 
79 
* 8 5 7 6 1 8 
'MM CLASS. T IF 
6 3O9O0O 
3 1 7 9 7 0 0 
6 7 4 9 9 0 1 
6 « 9 9 7 0 0 
o 7 1 9 7 1 3 
3 3 7 9 7 0 1 
0 9 9 9 7 1 1 
6 9 7 9 7 0 0 
. F T - P . A ' | 1 
A G . A N . 2 . A 
2 1 9 1 1 5 0 
2 1 1 1 1 6 3 
2 1 Ί 1 9 * 
.' 1 3 0 ? I l 
? 9 1 0 7 1 9 
? 190111 
7 6 7 9 
4 
8 
7 
19 
5 
7 
1 
762? 
1 7 6 1 4 9 1 
? 
76 
7 9 
9 
7 
74 
619 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Car. de Produits 
t t 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
. S T - P . P I Õ 
? " ' C I IO 
CECA 
5 76C119 
5 7 » 0 3 ? 0 
A U T . P Q r ' l . T C C 
7 7 9 * 2 6 0 
7 3501 ! S 
7 *1C5? '1 
7 * 1 0 1 0 1 
7 * 7 C ! ? 9 
7 55C91.) 
7 8 7 0 5 1 1 
7 8 * 1 0 6 ) 
7 6 4 1 5 8 1 
7 0 5 1 9 1 0 
7 9 0 1 * 9 1 
" E X K I . ' F 
' G . P R F L F V 
1 1 1 0 1 9 1 
1 170 101 
1 7006 6 5 
1 7 0 0 6 3 1 
i ? r c 7 | i 
1 2 0 0 7 ' 3 
Í G . A N . 2 . A 
? 0 1 C 6 9 0 
2 0 7 0 * 9 9 
2 0 7031? 
2 0 * C 6 0 0 
2 05 '1«00 
? 1515-70 
2 0 6 C 1 1 1 
2 0 60 790 
? 0 6 C 7 1 1 
2 C 6 C 7 9 1 
2 0 6 1 * * 0 
? 0 6 0 * 6 0 
? 04C*9 .1 
2 0 7 1 1 6 1 
2 0 7 1 1 7 1 
2 D7F. Î76 
2 0 7 1 1 7 7 
2 0 7 0 * 3 0 
2 0 7 0 6 ! ) 
2 0 7 l ! 6 9 9 
2 0 3 0 1 6 0 
? C r i i ? ? ! 
? 0 8 0 6 8 1 
2 C 6 0 6 1 1 
2 0 3 C 3 1 5 
? 0 6 1 191 
2 09C1 11 
? C 9 C * 1 9 
? 0 9 0 4 7 1 
2 1 1 0 * 9 1 
2 1 7 0 1 0 1 
7 1 2 0 3 2 Ί 
2 1 2 0 7 8 1 
? 1?C??0 
2 i ? C 7 9 ! 
2 17C749 
? 1 2 1 C 9 1 
? 18C7»3 
? 1 6 0 4 6 ! 
2 161570 
2 Ι 6 Γ 6 9 1 
2 1 8 0 1 3 ) 
2 7 0 0 1 9 ? 
2 7 3 0 7 4 1 
? 2 0 0 2 9 6 
2 2 0 1 6 9 6 
? ? 3 0 6 0 1 
2 2 3 1 1 7 ? 
2 7 4 1 1 I 1 
? 2 4 3 1 9 ) 
vieni 
1 000$ 
Valeurs 
» 3 
? ? é 
6 5 0 
6 6 0 
2 0 
1 ? 
1 
9 
9 
1 
1 
! « 1 
6 ? 
94.1 
I 
5 « 1 
I 3 
2 
2 1 3 
7 6 1 
1 ( 6 
7 
2 
3673 
« 1 
1 6 ? 
5 
? 
1 
7 
2 
t 
7 
i r « 
I 
1 3 
'« . 1
1 
! ? 
7 n 0 
1 7 6 
5 « 
1 1969 
9 7 
1 
1 
? ! ( · 
1 
1 
7 
3 « 
7 0 
4 
F 
( 5 
7 ? 
1 7 5 
! 6 
? 
7 
? 1 
6 
7 ' 
« 19 9 
7 1 6 1 « 
C F · ! . « r . T , ­ ( . L r v . 
1 2 1 3 7 9 1 
7 7994 / ', 
7Π.ΝΓΛ 
4 Ρ 6 Ί 2 0 1 
* 0 5 1 3 1 ) 
* 0 5 1 2 0 ) 
* 1151*11 
* 1*1?.»9 
* 1 * 3 3 1 1 
4 1 * 0 5 1 9 
« 1 6 1 6 3 1 
« 1 5 1 6 1 .1 
« 1 5 1 ( 1 ' ) 
« 1 6 1 6 9 ) 
(, 1 
7 
1 
1 64 
1 4 
7 ' 
7 ' 
7 1 ( 7 
9 
( 7 
1 4 9 
ι 6 
' 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I ' ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
» t x i a ' . n 
« 7197 39 
« ? 1 0 « 9 0 
4 7 1 1 6 0 1 
4 7 7 T 7 0 T 
« 7 7 T 9 6 7 
« 7 7 9 1 S 1 
« 7 2 1 9 7 ? 
« 7 Ί 9 6 4 
« 7? 19 3') 
« 77-7991 
« ? « T ? 7 1 
« ? « 9 ? 1 0 
1FCZ. 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 ? ? l ? 6 
5 73 1760 
S 7 3 9 6 2 ' ) 
6 7 ) 1 0 1 1 
5 7 3 1 7 1 1 
6 7 3 1 1 6 « 
6 7 1 1 5 9 1 
« U T . o r n T . T 9 r 
7 2 5 1 3 1 1 
7 76 049.3 
7 7 5 9 7 1 1 
7 7 6 1 5 1 1 
7 7511 I I 
7 ? S ? ? T ) 
7 26016 ! ) 
7 ? 6 0 1 4 9 
7 7 Ί 7 3 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 ?30«S9 
7 2 3 0 6 7 1 
7 7 8 0 6 7 9 
7 7 8 1 0 9 0 
7 2 8 7 1 0 1 
7 7 3 7 Ί 9 9 
7 ? 3 ? 7 0 9 
7 7 3 3 1 7 1 
7 2 9 1 1 7 6 
7 2 9 1 5 1 9 
7 2 9 1 1 7 9 
7 2 9 1 7 « ! 
7 2 9 1 4 4 6 
7 7 9 1 4 5 6 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 7 7 5 3 
7 2 9 7 9 0 0 
7 7 9 1 S 9 ? 
7 2 9 1 5 9 9 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 7Q4010 
7 7 9 * * 8 1 
7 3 1 0 3 7 1 
7 10 T i f i 
7 3 3 H U 
7 33.1178 
7 7 7 1 ! 3 1 
7 3 * ' ) í . n 
7 3 7 1 7 1 1 
7 3 7 1 6 9 9 
7 3 7 9 7 1 1 
7 3 7 0 7 6 1 
7 3 7 1 7 6 5 
7 3 3 1 3 9 1 
7 3 3 0 8 1 0 
7 7 8 1 1 9 0 
7 7 8 1 9 9 0 
7 3 9 1 1 * 1 
7 7 9 1 7 8 1 
7 3 9 1 7 6 9 
7 3 9 0 7 I') 
7 * 1 0 1 ( 1 
7 * Ί . 1 ? Ί 9 
7 * 0 ] 190 
7 * 1 9 1 » 1 
7 « 1 0 1 7 6 
7 41 I ? ' ! 
7 * 1 14 19 
7 4 1 1 6 2 1 
7 « ' 0 5 Ί 
7 « 1 0 5 3 1 
7 « 1 0 8 0 ? 
7 « ? 0 1 19 
7 « » 9 » )1 
7 « 7 1 1 1 ? 
7 «T.)/,u,7 
7 « 1 1 1 « ? 
7 « ? 1 ? l ' l 
7 ' , » ' ) " . ι 
7 4 4 11 1 ) 
7 4 4 1 1 5 1 
7 «4 94 6 9 
' «4 1 -, )9 
7 447 109 
7 4 4 ' 7 13 
7 4 4 9 1 7 1 
7 « 4 4 ? »9 
/ «( . ) ? ' " 
7 4 5 ) ) T ' i 
7 47TJ i l 
7 4 9 7 , , . , 
7 4 9 » | i ) 
7 4 9 1 » T - | 
7 ' . ' ) i l ' I 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
1 
a 
I 
6 ? 
7 7 
7 
i « 7 
5 * 
1 5 
l 
1977 
* 7 6 
' 1 
1 
(. 4 7 
331! 
o 
5 
3 
1689 
5 7 
7 1 5 
8 7 ? 
7 0 
1 ! 
7 8 1 
1687 
1670 
? 9 B * 
? 
5 
« 5 7 ! 
1 
1 
1 ? 
I l 
2675 
9 7 ' 
1 6 * 
2 
7 7 
3 1 2 ' , 
6 
9 * 1 
1 1 * 7 
7 7 
3 
1 
6 1 
1 
6 
1 1 
4 
4 
* 1 
1 5 
4 
7 
1 1 2 
5 5 5 
io 
1 
1 
1 7 
1 
7 1 
5 7 
1 
4 5 
7 8 
I 
8 1 0 
1 1 7 
9 5 
* 8 
5 
8 
7 
« * * 1 4 
* 3 
1 
! · ! 4 
1 7 
5 
6 
7 f. 
y 
1 
7 
6 
0 7 
» 7 1 
? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
'oy [ O l l ­
7 5 1 0 1 1 1 
7 F 1 0 1 9 9 7 6 1 1 4 7 0 
7 5 1 0 6 0 0 
7 6 5 1 1 0 1 
7 5 6 0 7 0 9 
7 5 5 1 1 1 1 
7 6 6 0 6 9 1 
7 66193 '? 
7 o 7 0 * 1 l 
7 6 7 1 1 0 1 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 ,10*01 
7 5 3 9 5 6 1 
7 5H097S 
7 6 9 9 * 0 1 
7 6 9 0 6 0 0 
7 6 9 0 5 1 1 
7 6 1 0 6 6 1 
7 6 1 0 6 9 0 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6107 70 
7 6 1 0 6 1 1 
7 6 7 H 9 I 1 7 O20790 
7 6 7 1 1 1 1 
7 6 7 0 3 9 1 7 6 7 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 670S9O 
7 6 4 0 7 0 5 
7 4 * 0 7 7 1 
7 6 6 1 7 1 1 
7 6 5 0 7 9 1 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 S 0 * ? 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 7 0 ! 3 0 
7 A 7 0 ? » 9 
7 6 7 0 2 2 1 
7 6 3 1 2 3 1 
7 6 r i l ? » 5 
7 6 6 0 7 * 0 
7 6 8 1 6 3 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 ' 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 7 1 1 
» 6 9 1 ' 9 0 
7 7 0 1 0 3 3 
7 7 1 1 3 0 1 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 9 1 
7 7 3 1 8 0 0 
7 7 0 Î 7 9 . 1 
7 7 0 2 1 0 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 Π 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 1 
7 7 1 1 * 1 1 
7 7 1 ! * ? 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 7 9 1 0 9 
7 7 * ! * 0 O 
7 7 7 1 5 9 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 2 3 1 0 
7 7 3 * 1 9 1 
7 7 * 9 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 8 0 1 
7 7 8 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 1 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 
7 6 1 0 7 7 0 
7 3 1 0 4 1 1 
7 8 ) 0 * 1 6 
7 3 1 1 * 1 8 
7 " 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 6 1 0 
7 8 7 0 6 7 0 
7 O 7 0 6 3 1 
7 3 ) 1 6 1 1 
7 3 1 1 7 H 
7 8 ) 1 1 0 1 
Ζ 6 * 1 8 1 1 
7 3 * 0 6 * 0 
7 6 * 1 6 8 1 
7 8 * 1 6 9 ? 
7 8 * 0 6 9 9 
7 6 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 1 1 3 
/ ' 4 1 1 1 Ζ 
7 6 4 1 1 1 3 
ζ 6 * 1 6 0 1 
7 8 * 1 8 6 1 
Τ » * ! ο ο ο 
7 9 * 1 9 9 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1 * 
* ( , * 1 6
1 3 
3 1 7 1 * 
S T 3 
* 7 5 
! 1 
! 6 
? 
I l 
7 
1 
« « 1 
3 3 
1 
6 
1 8 
? 
5 
5 
1 6 
6 l 
1 
n 1 
9 
1 
1 9 
1 
i 7 
9 
1 
5 6 
? 
1 1 
? 
? 
7 
1 
! 1 
7 5 
3 
7 6 
1 
« 5 
1 
1 1 
? 
1 * 
16118 
7 
6 
2 5 ? 
1 3 3 
3 7 
1 
1 
? 
2 5 
? 
1 1 
? 
9 9 5 
* 2 *  
7 
? 
5 3 2 
6 7 
1 
1 2 
1 6 
7 
S 
7 2 
1 0 * 5 7 
1 5 
1 
9 6 7 
6 2 8 
1 1 
7 1 
1 ? 
6 
? 
3 
7 
1 
7 
1 
5 
l 
I 
1 
? 
1 
4 
« 1 
I 
620 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T t 
GZT-Schluss 
Code TDC 
►EXICUE 
T 8 S 2 2 9 1 
7 8 « 3 0 0 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 3 8 5 9 
Τ 8 « « C 9 1 
7 8 « « 2 1 0 
7 8 « « « 1 0 
7 8 * * 5 3 3 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 7 3 0 
7 8 « 5 9 1 0 
7 8 « 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 * 6 3 0 0 
7 B5C11S 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 1 0 
1 8 5 1 * 1 0 
7 e 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 6 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 1 1 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 6 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 9 0 0 2 0 1 
7 1 0 0 * 0 0 
7 1 0 0 7 1 0 
7 1 0 1 0 0 0 
7 1 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 1 0 2 2 0 0 
7 1 0 2 * 3 0 
7 9 0 2 7 3 1 
7 9 0 2 8 1 1 
7 9 0 2 8 9 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 0 6 0 0 
7 92C890 
7 1 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 6 1 1 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 0 3 0 0 
7 1 1 0 * 0 0 
7 1 9 0 5 0 0 
7 9 9 C 6 0 0 
DON C L A S S . TC 
8 0 C 9 0 0 1 
3 2 * 1 9 0 0 
CUA'FNALA 
' G . A N . 2 . Λ 
2 0 * 0 6 0 1 
2 1 6 0 1 1 ' ) 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 S 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 8 0 1 1 1 
2 0 8 0 1 3 ) 
2 0 9 0 1 U 
2 C90419 
2 0 9 0 « 6 3 
2 C9C819 
2 0 9 0 8 6 0 
2 09C883 
2 1 2 0 3 ? 0 
2 1 2 0 7 2 0 
? 12C791 
2 12C799 
2 12C390 
2 23C690 
2 ? « 9 1 1 0 
2 2 « 0 1 9 0 
< G . k r « 
« 0 6 0 Ί 0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
5 
5 
6 
2 
6 
1 1 
3 5 
1 8 
' I T 
6 
3 
3 3 
1 
3 
1 2 
5 
2 3 
« 2 
3 
7 1 
2 « 
7 
i 2. 
2 
9 
2 
7 
2 
2 
1 5 
1 0 « 
1 9 
« ? 
6 2 0 
1 
7 
1 
2 
1 
7 
2 0 
2 
l 
2 
2 1 
9 
1 
« 3 3 
1 
7 
1 
6 
7 
1 9 
6 
5 
5 
1 6 1 
5 
7 6 
1 
2 3 
5 
5 7 
•942 11 
C 
5 8 8 
5 8 8 
1 7 1 3 0 7 
5 6 6 
6 
3 
2 
1 
' 1 7 0 
1«117 
3C899 
9 3 
1 
3 1 1 
l 
2 
7. 
2 3 
1 
« 
1 
1 7 6 
* i 371 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
GUATI KM.« 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 * 0 3 0 0 
« 1 5 1 6 1 1 
A U T . O " o n . τ OC 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 1 5 9 9 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 8 1 9 9 0 
7 « 0 0 1 6 0 
7 « 1 1 1 7 1 
7 « « 0 « 9 0 
7 « * 0 5 5 1 
7 S 9 0 I 0 1 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 7 0 0 
7 6 1 1 7 7 1 
7 6 1 0 6 1 0 
7 67.37 90 
7 6? 07 11 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 1 1 3 5 
7 7.90110 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 1 0 0 0 
7 3 5 0 1 9 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 9 0 2 0 0 1 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 3 3 2 9 0 
7 99 05 0 1 
7 9 9 0 6 0 0 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
1 ? 
1 0 
6 « 
9 0 
7 
7 0 
1 7 8 
« 1 9 
3 1 « 
1 
1 
3 
1 
? 
5 9 5 0 
3 8 
3 
1 
ι 
67 3 
U 
9 
3 9 
7 
1 
? 
7 
1 
I 
7 
Ι 
7 6 7 7 
NON CLASS. T i r 
a n i n i 
H C ' i n i J F . o ' 
AG. pn.r i .Fir 
1 2 1 1 6 6 1 
1 2 1 1 7 3 3 
1 2 0 0 7 7 6 
A G . A N . 7 . « 
7 0 1 0 6 9 0 
2 0 ? 0 * ) 9 
? 0 3 0 3 6 8 
2 0 8 0 1 3 0 
? 0 8 1 7 5 1 
? 0 8 1 2 6 1 
2 1 8 1 2 8 1 
2 1 9 9 1 1 1 
7 1 9 0 * 1 9 
? 17 3 1 1 1 
? Ι Ί 1 1 Ί 1 
2 1 2 0 7 9 1 
7 1 9 0 1 0 0 
2 2 1 0 6 9 9 
2 2 7 1 1 1 1 
Ι Ο Ι 
ι ο ί 
5 « 3 6 ? 
2 0 
1 9 
1 1 
« 9 
3 
1 
6 
9 6 7 
1 7 
2 
6 
8 3 
1 
« 3 
1 
4 0 
4 
1 4 3 0 
2576 
P " . AC. P ? C I . 5 V . 
1 2 1 1 7 9 1 
AG. N i « 
* 1 5 1 1 0 1 
* 0 5 1 2 1 1 
* 0 6 l ? ! 0 
* 0 6 1 * 0 0 
* 1 3 1 1 0 1 
* 1 4 1 5 1 9 
4 7 2 1 9 5 2 
4 2 7 0 9 5 7 
* 7 7 0 7 6 3 
* 7 2 9 1 8 1 
* 2 Ί 9 9 9 
PPP/t 
5 7 1 1 3 7 1 
AUT.D 3 τ η . Τ 1 Γ 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 3 5 9 
7 ? 9 « 0 9 0 
7 291 3 * 1 
7 2 9 1 * * 5 
7 29 169.1 
7 ? 9 ? ? 3 9 
7 ? 9 ? ? 6 9 
7 ? 9 ' 3 1 9 
7 ? i ? 1 9 1 
4 
« 
1 
?9 
8 « 
9 
1 
2 * 8 
1 1 9 
6 
8 9 
7 7 
6 7 1 
? 
7 
6 6 
1 3 1 1 
1 3 * 7 
« 111? 
'1*9 
' 4 6 
7 1 
16 7 
! ' 9 
4 7 1 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
Ι­,IM TIJD . 5 7 
7 ? 9 ? 5 S 1 
7 7 9 7 5 9 9 
7 2 9 1 6 0 1 
7 7 9 1 9 7 1 
7 2 9 7 9 7 9 
7 7 9 7 9 9 9 
7 7 9 4 * 8 1 
7 1 1 1 1 9 9 
7 10071­1 
7 3 1 T 7 J 9 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 1 6 0 1 
7 3 2 1 2 1 0 
7 ? 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 9 
7 7 7 0 3 0 1 
7 3 8 0 6 1 1 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3 9 1 7 9 9 
7 * 9 0 1 6 1 
7 * 0 1 * i l 
7 ' , 1 0 1 7 1 
7 * 1 1 5 8 0 
7 * 3 0 1 i . l 
1 « 4 0 3 1 1 
7 * * 0 7 5 0 
7 4 * 0 6 5 0 
7 « « 1 5 8 1 
7 « 6 0 7 7 9 
7 «006TO 
7 * 9 0 7 1 0 
7 * 9 1 1 9 1 
7 5 0 1 7 1 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 7 5 9 
7 6 7 0 7 9 9 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 9 1 3 7 3 
7 7 0 1 7 7 1 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 1 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 1 ? 
7 7 5 0 1 1 1 
7 7 8 1 1 ' 1 
7 8 1 1 3 7 1 
7 9 1 1 1 2 9 
7 3 * 1 6 5 7 
7 3 4 1 9 6 1 
7 8 4 1 5 8 0 
7 3 4 1 7 9 0 
7 3 * ' ? 3 1 
7 84491­1 
7 8 4 5 1 9 9 
7 3 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 * 5 * 9 9 
7 3 * 5 9 9 1 
7 8 5 0 U 6 
7 3 5 1 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 1 1 3 1 
7 8 6 1 9 3 0 
7 8 5 Ό 7 0 
7 8 7 1 7 7 9 
7 9 0 1 8 0 ? 
7 9 0 ' 6 ! 0 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 6 0 8 9 0 
7 91J0FJ9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
1 
6 ? 9 3 
5 8 1 
7 4 6 
4 ] 
6 6 
7 7 ? 
1 
1 5 
6 7 6 6 
71 7 
1 
? 
6 6 
3 
* ! 3 
« 1 
? 
* 1 
7 
1 
? 
¡ 6 
5 3 
1 9 6 
1 
1 
l 
? 
1 
6 
11 
1 
* 5 
9 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
1 6 4 
5 
7 4 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
' 4 
? 
¡ 7 
1 
5 
1 1 
7 
i ? 
) 1 
1 
1 
4 
1 ? 
1 
4 
1 
7 
? ? 
24B»5 
Ί " · ' r i . / s« . τ τ τ 
Ρ, 1 0 9 0 0 0 
6 7 4 9 9 0 1 
Hi l ' j r ' IO. ' S 
■ Γ . Γ ' Π Tv 
1 1 7 9 1 1 ) 
I ?79S41 
1 7 1 1 6 6 ! 
' Γ . . . " ι . ? . · 
? 1 7 1 1 7 5 
? 1 4 1 6 1 1 
7 9 « 9 ' 9 9 
' 179171 
? Ί 0 9 1 7 Ί 
' 1911 79 
7 'ur,?77 
7 9,7,9750 
? Ί 5 3 7 7 Ο 
? l r - 1 1 1 ' 
? 0,1119? 
7 : ) 1 ? 6 1 
? n o m 7 9 9 9 * 1 ? 
7 0 ) 0 4 7 9 
? 1 7 1 1 0 1 
77 
1 * 
91 
? 1 2 1 6 
1 
1 
3 » 8 
3 4 5 
0 
1 6 
1 
1 
7 80»T 
1 * 
6 
1 1 4 ' 
1 
1 5 
τ 
676 4 
7 4 
» 1 7 4 
621 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
t t 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
i ­CNr­. jPís 
2 Ι 2 Γ 7 4 1 
2 1 6 9 1 0 1 
2 ?C06«9 
2 2 Ι Ό 6 9 5 
2 " 0 0 6 9 9 
2 2 3 9 ) 0 0 
2 2 3 0 « 9 1 
A G . 4 r A 
« 0 6 1 1 - 0 
« 0 5 I « 0 1 
« 1 3 0 2 9 1 
« 1 5 1 5 1 1 
CECA 
5 7 3 0 3 7 0 
S 73C350 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 7 1 3 7 6 
» U T . p n r r . ' r r 
7 2 6 C 1 ' J 
7 7 6 0 1 6 1 
7 ? 9 ' 5 9 9 
7 7 9 1 1 7 9 
7 ' 0 C I 9 1 
7 ' f l O ' 3 6 
7 ' 3 0 1 1 1 
7 3 8 0 8 1 1 
7 * ! C l ? ! 
7 4 1 C 2 9 1 
7 * * 0 3 l 1 
7 * * C » 5 3 
7 * * 0 * S 0 
7 * * C 5 1 1 
7 * * C 5 6 3 
7 * * I » O l 
7 « « l « S 0 
7 51C1C0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 7 3 7 9 0 0 
7 74C1CC 
7 7 6 0 1 7 3 
7 8 4 6 0 9 3 
7 8 7 0 7 ? ) 
7 9 0 7 8 1'? 
kCN Γ ι « « ' , . ΤΓ 
6 0 ( 9 f C ) 
S A L V A r r n 
AG . « ' 1 . 7 . « 
2 323 111 
2 0 « 1 6 0 1 
7 0 6 Γ 7 9 1 
2 0 8 0 9 0 1 
2 C 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 15 
2 1 7 ) 10.1 
? 1 8 0 1 0 0 
? ??1«-J1 
2 2 « 1 1 S ' l 
« G . ' C « 
« 1 3 0 7 9 3 
« 1 « 1 1 0 ) 
« 1 5 1 1 1 1 
* 16151. ) 
* 1811*00 
* ? * ' ? ? ) 
« i j T . p i r r . T r r 
7 2 ( i » u 
7 76.13 16 
7 » : e i » ; 
7 3 7 C 7 9 1 
7 3 » O t ? 3 
7 4 C 1 1 9 3 
7 4 I - 1 7 1 
7 4 1 ? 1 ? 6 
7 4 1 C 9 1 
7 4 » 0 ? 9 0 
7 4 4 1 4 9 1 
7 5 1 0 1 ' 3 
7 6 10111 
7 ' 6 1 2 0 1 
7 6 8 l » 0 * 
7 6 2 1 7 9 1 
7 6 ? C » I 1 
7 f ? C » 9 l 
7 6 7 1 4 Ί 
7 6 1041 1 
7 7 ! 14 C 7 
7 820 1 0 ) 
Vierte 
) 000$ 
Velours 
) 9 
6 
7 4 
6 4 
76 
9 
3 6 4 ? ) 
» 9 
5 
3 
7 0 
7 
( 6 
1 
1 
7 4 
3 7 4 
17 5 
4 9 
7 
7 
l 
? 
? 6 
6C 
5 9 
6 
7 1 2 
1 ? 
7 
61 56 
6 
? 
6 
1 8 0 
1 
6 ? 
7 
1 
4 
1 
7 4 9 3 
C 
4 
4 
« « 3 6 8 
« ? 
1 4 9 
1 
? 
t « 9 6 7 
? 
7 
1 5 
I C I 
2 
6 6 3 3 6 
1 4 ? 
8 
7 
! 1 
7' 
1 
! 9 6 
1 
4 ' 
! 4 
1 
5 
7 
* 9 
1 
4 9 
4 7 
1 
' f 
1.7 
1 I / 
? 
16 
1 
1 ! 
? 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
1 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SALVA l r . ­
7 941 ! 17 
7 641 1 ! 8 
7 8 4 1 8 4 1 
7 8 « 1 0 0 0 
7 8 « 7 6 » 6 
7 84573,1 
7 8 4 6 ) 9 1 
7 , 151311 
7 3 6 I 5 I 5 
7 9 7 1 3 7 1 
7 9 7 0 1 0 0 
NCI Γ Ι «, 5 1 . ­
a 0 0 9 0 0 0 
β 3 3 9 7 0 ? 
NICARAGUA 
AG . Α Ν . ? . Λ 
? Ol 1 6 9 1 ? 0 7 0 1 7 5 
? 0 5 1 4 1 0 
? 0 8 1 3 0 0 
? 1 9 0 1 1 1 
? 09 12 90 
? 1 ? 0 1 0 ) 
? 170791 
? 1 1 1 1 1 1 
? 7 1 1 4 9 0 
A r . N I A 
4 9 5 1 1 3 3 
« 0 5 1 « n 
« 13.1110 
« l * 0 1 9 0 
CFCA 
5 7 1 1 1 6 0 6 73 1.911 
A U ­ . P T . n i . T M " , 
7 2 6 1 1 9 9 
7 79 ! 9 » 1 
7 7 5 0 7 5 1 
7 7 8 1 7 9 1 
7 7 3 0799 
7 3 3 0 3 1 1 
7 * 1 H ? 1 
7 * ? 3 i n 7 * * 1 1 ' 1 
7 * * 1 7 n 
7 * * 0 3 5 1 
7 * * 1 « 9 1 7 « « 0 S 5 1 
7 « ' , 7 8 9 9 
7 S 9 0 3 0 0 
7 5 5 0 1 0 9 7 5 S 0 2 1 0 
7 6 7 0 3 0 1 
7 5 7 0 * 0 0 
7 59.1599 
7 6 6 1 ? 31 
7 7411 00 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 1 1 3 3 
7 7611 IS 
7 8 4 0 5 3 0 7 8 4 7 7 9 ! 
7 8 * 2 5 1 0 
7 8 * 1 6 1 1 
7 841151 
7 6 « « ' ) 0 1 7 8 « 6 2 1 1 7 9 5 1 1 3 1 
7 611 615 
7 3 5 1 8 0 ) 
7 3 6 1 9 3 1 
7 8 8 7 1 5 ) 
7 8 7 1 " 9 7 8 9 H 0 O 
7 9 1 7 1 1 0 
7 9 « 0 ? 9 1 
7 9 T 1 ? 3 1 
7 9 6 1 ? 9 0 
N F \ r i l ' . ' . Ti­
ll 1 1 9 1 1 9 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
I 
* 1 
8 
1 
1 
7 * 
6 
? 
I 
* T 3 
­ C 
3 9 
! 4 0 
6 6 1 5 0 
1 
1 8 
U 
1 
18 »9 1 
8 
1 9 ? 
7 3 
1 
1 
1.36 5 7 
? 
4 
8 * 
1 
9 1 
1 9 
6 1 
3 1 
7 7 6 3 
3 
7 20 
7 * 
5 5 « 
1 0 
» I T 
I 
6 « 
2 2 
116« 
1 0 
2 
« 1 2 2 
! « 8 
1 7 
1 
3 
3 « 8 
1 1 « 
« ? 
? T 
1 
9 
1 « 
? 
6 
9 
1 
12 
2 1 
1 
« ? 
I IP . 
6 
1 
1 
1 
11713 
Γ 
i l 
T 9 
7)61,9 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ' 
r . l S ' A 9 IC. 
« C A M . 2 .« 
? 1 1 0 6 9 0 
? 1 7 0 1 75 
? 0 ? 9 « 9 9 
7 1 7 0 6 9 9 
? 0 « 0 6 0 0 
? 1 6 0 1 1 0 
' 0 7 0 1 6 0 
7 0 8 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 5 0 
2 0 3 1 3 0 0 
7 9 9 0 1 1 1 
? 1 7 0 1 0 9 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 2 1 7 9 9 
? 1 8 0 Î 0 1 
A C I D A 
« O S I 1 0 0 
« 1 6 1 5 1 0 
« 1 8 0 « 0 0 
AUT . o p . n n . T r i c 
7 7 6 0 1 9 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 « 9 0 1 3 0 
7 « 1 0 1 7 1 
7 « « 0 3 1 0 7 ««03SO 
7 « « 9 6 5 0 
7 S5O101 
7 6 0 0 3 0 9 
7 6 1 0 7 0 0 
7 7 S 0 1 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 3 « 1 9 9 0 
7 8 * 3 5 2 5 
7 3 * 6 1 9 3 
7 8 5 0 1 7 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 1 7 9 1 
7 8 7 0 7 2 9 
7 9 9 0 6 0 0 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
9 
1 
1 9 
1 8 
1 7 
1 
? ) 2 1 7 
5 9 
5 
2 * 5 8 3 
3 * 5 
5 8 
7 
2 9 9 
* 8 6 3 3 
I * 
5 
12? 
1*1 
1 9 
3 
? 
8 
1 1 
1 » 
1 19 
6 7 
s i 
1 
4 
1 
1 3 * 15 
3 
1 l 
I 
16 
2 9 * 
IHN C L A S S . To r 
8 0 0 9 0 1 0 
PANAMA 
AG.PFFL C V 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 9 1 5 1 
1 1 9 0 5 9 2 
1 1 7 0 7 0 0 
1 7 0 0 7 3 ' 
1 2 0 1 7 3 6 
A G . A N . 2 . A 
? 0 7 0 6 9 9 
? 0 7 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 6 0 
? 0 1 0 1 8 9 
? 1 7 0 1 2 1 ? 0 8 0 1 3 1 
? 0 8 0 1 6 0 
? 1 9 0 1 1 1 
? 1 7 0 1 0 1 
? 1 6 0 5 9 0 
? 7 1 0 1 3 1 
2 2 3 0 7 0 0 
? ? ' 0 * 9 0 
53 
S3 
* 9 1 3 * 
125 
«7 
26 
? 
1 
2 
20 3 
S 
* 8 5 0 
8 2 
3 
2 * * 8 5 
I 391 
2 5 
S 
1 * 6 
I 
*' 7 7 0 3 9 
" . r ° . i.e. PP.FLEV. 
» 1 6 0 6 8 9 
7 0 . A|TA 
4 1707 69 
4 7 7 0 9 5 1 
4 » Ί 1 6 8 
'ep I 
e 7 111?? 
4 7 303 6.) 
6 7 » 111 1 
6 7 31771 
' • I I T . P r i T . T n F 
7 , 5 0 5 1 1 
7 » 7 1 1 6 1 
6 
4 
3 
1 
τ 
5 
62 
9 7 7 
7 1 
3 
1177 
o « 
2 
622 
EINFUHR ­
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Ca/, de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
F«NA"A 
7 271C79 
7 ?8C»00 
7 2 8 0 « 5 0 
7 2 9 0 1 6 1 
7 29C671 
7 2 9 1 3 « 1 
•7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 * * 5 
7 2 9 1 * 5 5 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 » 6 ? 1 
7 79 39 79 
7 2 9 3 1 1 0 
7 7 9 * * 8 0 
7 3 Γ 0 3 2 0 
7 3C050O 
7 ' * 0 2 O 0 
7 37C753 
7 3 7 0 7 5 5 
7 » 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 * 0 0 1 6 0 
7 *CC590 
7 4 r C 8 1 9 
7 4CC9O0 
7 4C1190 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 1 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 C 1 
7 « 3 0 2 1 0 
7 « « 0 1 0 1 
7 « « 0 3 5 C 
7 « « 0 5 5 0 
7 « 7 C 1 2 9 
7 «7C1«9 
7 « 8 C 1 2 1 
7 « 8 C 7 9 0 
7 « 9 0 1 0 0 
7 « 9 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 6 0 7 1 0 
7 58C260 
7 5 9 1 7 1 0 
7 6 1 0 « 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 7 1 0 2 1 0 
7 71C299 
7 7 1 1 2 1 0 
7 72C100 
7 7 3 1 3 2 0 
7 7 3 1 0 « 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 732«C0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7721CO 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 « 0 1 0 
7 71«C90 
7 7 « 0 1 0 0 
7 7 « 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 7 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 1 0 « 1 1 
7 8«C500 
7 8 « 0 6 « 0 
7 8 « 0 t 5 2 
7 8«C680 
7 8 « 0 6 9 2 
7 8 « 0 6 9 6 
7 8«C699 
7 3 « 1 0 2 0 
7 8 « 1 0 7 0 
7 6 ) 1 1 1 1 
7 8 « 1 1 1 3 
7 8 « 1 1 5 0 
7 8«130O 
7 8 « ? 1 9 0 
7 8 « 2 2 3 I 
7 8 « 2 2 9 1 
7 8 « 3 1 5 3 
7 8 « « 5 7 l 
7 8 « « 5 « 9 
7 8 « 5 « 9 0 
7 3 * 5 5 3 0 
7 8 * 5 9 1 0 
7 8 * 6 1 9 Ί 
7 8*63CO 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 6 5 1 4 9 1 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 0 
7 6 5 2 1 7 0 
7 6 7 0 2 2 9 
7 8 9 C 1 7 1 
7 6 9 C 1 9 1 
7 89C310 
7 39C4C0 
7 9 0 0 1 3 1 
7 9Γ081.1 
7 91 C900 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 5 0 9 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 S4C190 
IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
11 
τ 
23 
16 
8 
272 
17 
1? 
7 
55 
176 
1 
14 
ι ? 
1 
7 
9 
1 
3 
1 
11 
* 4? 
3 
77 
? 
î 2 
1 
22 
313 
2 
49 
31 
1 
1 
76 
20 
1 
14 
? 
2 
71 
371 
1 
8 
4 
* 1 
? 
? 
3 
3 
1 
5 
533 
2 
7 
116 
* 6 
9 
146 
3 
2 
7 
* 1
1 
2 
1 
1 
18 
4 
1 
1 
* 17 
1 
» 9 
1 
3 
11 
1 
1 
1 
17 
137C 
116 
9 6 0 
3 3« 
« 1 
1 
1 
7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
ΡΛΝΑ"/. 
7 9 « 1 1 0 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 9 « 0 3 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Vettura 
7 
? 
5 5 « ! 
M l , I L ' S 3 . TTC 
8 119 000 
CANAL P«N 
A G . A N . ? . A 
? 0 7 0 1 6 0 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 1 3 1 
' ? 3 0 « 9 0 
CEFA 
5 7 3 0 3 2 0 5 7 3 0 1 5 0 
A U * . o r i r . T I C 
7 2 a l « 5 0 
Τ 7 9 1 9 T 9 
T 7 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 « 1 1 
7 7 9 1 2 6 9 
7 5 8 0 ! 10 
7 7 3 « 0 9 1 
7 7 * 0 1 1 1 
7 8 * 0 6 8 0 
7 3 * ? 2 9 1 
7 8 * 3 2 0 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8915 11 
CUPA 
AG.PPFL C V 
1 0 2 0 1 1 9 
1 1 7 0 1 5 0 
1 170171 
1 1 7 1 1 7 9 
1 1 7 0 7 0 0 
A G . A N . 7 . A 
7 0 1 0 6 9 0 
2 120*1 ' ? 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 1 1 1 * 
2 0 1 3 1 6 3 
2 0 3 0 1 8 3 
2 0 1 0 1 1 2 
2 0 3 0 3 2 9 
? 0 3 0 3 * 3 
? 0 * 0 6 0 1 
? 0 5 0 4 10 
? 0 7 0 1 7 5 
? 3 7 3 1 9 3 
? ,380151 
? 0 8 C 7 7 1 
? 0 9 3 1 1 1 
? 0 9 0 7 9 0 
? 1 6 0 * 7 5 
? 1 6 0 * 9 0 
? 1 6 0 5 9 0 
? 1 3 0 1 0 0 
? 2 0 9 2 9 8 
2 2 3 0 Ί Ο 
? 2 4 1 1 1 1 
? ? * 0 1 9 9 
178 
178 
? 3 9 « 6 
1 
1 
192 
? 
19.6 
1 
« 5 
5 
19 
29 
I T 
1 
1? 
2 
269 
2« 
1T5 
1 ! 1 
56? 
8 6 « 
4 
1*7 
99 
6 0 
9 6 5 8 
9 9 6 3 
16 
31 
72 
1 
6 * 2 
79 
7 9 9 5 
13 
178 
9 * 1 
* 115 
* 0 5 
3 1 * 
111 
696 
1 
582 
30 
1 T 9 * 
16 
* 
2 1 
2 3 7 * 
1 1 1 9 3 
I F f l . I-O. PF.EI.FV. 
1 1 7 0 * 9 9 
AG. N n * 
* 15.19 0 1 
* 3 6 1 1 1 ) 
* 0 5 1 * 1 0 
* 1 8 0 * 0 0 
4 7 7 1 8 1 1 
* 7 7 1 9 ' ? 
* ?» 19 6 9 
« 2 « 1 ? 2 1 
« ' « 1 2 7 0 
Λ υ τ . ° " ' Π Γ . Τ ι ι 
7 ?8?·141 
7 7 3 7 9 6 0 
1 
l 
2 * 
120 
1 
1 7 1 
72? 
77 
2 
1 2 * * 
1 
? " 1 
793? 
78 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
l ' I '», ' 
7 7 9 1 6 * 5 
7 3 9 1 1 1 1 
7 3 0 0 3 7 1 
7 » » 3 1 1 1 
7 3 7 0 7 1 1 
7 370755 
7 3 8 1 9 1 0 
7 ' , * 0 3 H 
7 « 4 0 3 5 1 
7 4 * 7 7 1 1 
7 * 6 1 1 0 0 
7 * 8 1 6 9 1 
7 4 9 0 1 1 0 
7 * 9 0 7 0 1 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 9 9 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 5 9 9 
7 6 5 0 * 7 1 
7 6 8 1 7 3 1 
7 7 ! 1 6 6 0 
7 7 7 0 1 0 1 
/ 75O100 
7 8 * 0 6 9 2 
7 6 * 0 6 9 9 
7 9 * 0 1 9 1 7 9 * 9 1 0 0 
7 96.1699 
7 9 9 1 1 0 1 
7 9 9 0 * 1 1 
7 9 9 0 6 0 0 
Jahr ­ 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
uu 
1 ι «« 7 
« ?? 
i i 7 
1 
« 
9 
1 
? 
167 
11 
I 
1 
2 
1? 
? 
1 
1 7 9 6 « 
1 
1 
11 ? 
1 
11 
7 « 
0 
? ? Î 1 3 
Ί Γ Ί CLASS. O C 
8 1 1 9 0 0 1 
6 Λ 1 Τ Ι 
i r , . r ( i . 2 . e 
? 0 * 0 6 0 0 
7 0 6 0 110 
? 0 8 1 Ό 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 U ? 
? 0 9 1 0 7 3 
? 1 7 0 1 0 1 
? 1 7 0 7 9 1 
? 1 2 0 7 9 9 
7 1 8 0 1 0 1 
? 1807.10 
« G . ' I I A 
4 0 8 0 7 1 0 
* O 5 1 7 0 1 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 1 * 0 0 
* 1.80500 
* 7 7 1 9 5 ? 
Γ ep /, 
8 7 ' l ' 5 ' l 
. v i T . p s T F j . T i r 
7 1 3 9 1 1 1 
7 3 3 1 1 7 8 
7 3 7 0 * 1 1 
7 39179-1 
7 * 1 9 1 7 ! 
7 * 1 0 l ? 5 
7 * ? T 1 6 1 
7 4 4 1 3 5 1 
7 44740-1 
7 * * 2 7 0 0 
7 ' , 6 1 2 ? 1 
7 « 6 0 7 0 0 
7 5 6 0 1 0 1 
7 5 5 0 9 7 9 
7 6 7 1 « 0 0 
7 5817 80 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 ' 1 » 9 9 
7 6 7 0 6 9 1 
7 6 6 0 6 9 0 
7 6 5 0 2 1 1 
7 6 9 0 1 1 1 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 8 1 1 7 1 
7 88151 5 
7 9 1 1 8 1 1 
7 9 5 0 6 9 1 
7 9 9 0 1 0 1 
7 9 9 1 7 0 1 
7 9 9 9 « 9 1 
77 
?7 
« 6 « 1 6 
1 
1 
2 6 5 
9 7 8 1 
8 
1 
«3 
? 
3 3 6 
1 
1 9 « « 7 
! 3 
39 
89 
10 
1 
5 
2 1 7 
7 
7 
« 1 1 0 1 
I 
1 
1«« 
1 
I 
? 
? 
?3 
? 
95 
14 
11 
728 
15 
1 
? 
1 1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
11? 
8 
1 
I 
n ? 
? 
1 
1 4 1 1 
970 - Année 
Jahr­1970­Année 
623 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung-Origino 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
T' ' 
( ■ Ä I T I 
•serv π »sr.. 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
t r 
AC 
1 
AG 
? 
? 
? 
? 
■> 
? 
.' ? 
7 
? 
? 
? 
? 
2 
te, 
* * 
" N K . " 
,PPC|_F,| 
179 10 ) 
. A N . 2 . « 
0 * 0 2 1 1 
0 * 1 6 3 0 
1160711 
0 7 0 1 ? 3 
373155 
0 6 0 l 31 
0 6 0 1 7 9 
0 9 0 1 1 ' 
150 3 19 
15077 ) 
! ri 0 1 C 3 
16 370 1 
7 3 1 * 9 1 
7 * C 1 9 0 
t.CA 
0 5 0 3 11 
I 8 I 3 I ' ) 
7766 7758 
I « 
4 
1 
1 
1 
1 7 ! 
* ! 10 
I 
30 
1*5 ? 
* 6 5 71. t * 7661 
8 
4 
/ I I T . τ τ 
7 7 710 7 ) 
7 7 9 7 5 ) 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 ' ( 0 1 9 1 
7 3 ' C l l l 
7 1 3 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 4 C 7 5 ! 
7 44 146? 
7 4r)C79C 
7 4816 1? 
7 650 10') 
7 7 4 C 1 0 1 
7 78C1.31 
7 8 4 C 6 4 ) 
7 6 4 1 1 1 7 
7 8 4 5 9 9 1 
7 9 7 0 2 7 9 
7 9 0 7 9 0 Ì 
7 9 9 1 4 0 ? 
HCt' CI A S S . TOC 
0 1 0 9 0 0 ? 
1 n 7 r ( 7 C 1 1 1 " ( 6 1 
1 1 7 0 1 5 0 
1 17C171 
I 1 7 1 1 7 9 
1 17010 1 
»r,..«,\ 
? (1 * 1 ? 1 ? 
7 1 1 1 ) 4 1 
? 94C6C0 2 (161593 ? 0 6 0 2 9 1 ? O í ­ » ' I ! 
? 1 6 0 7 16 
2 1 7 - Ί 7 3 
? 1 7 0 1 4 5 
7 7 7 1 I F ) 
? 1 7 1 1 9 ' 
7 '373163 
? ' 3 3 1 1 ? 
2 1 9 0 1 4 9 
7 F,r'..3-50 
? SriCSO·) 
..' ' ) " ' Ί I 1 
7 ι ο ί ! : " ) 
? 77164? 
? 743I9» 
? ? . " ' J 5 ' 
7 7 ) 6 6 ) 
! 1 
4125 
18 
19 
10 
7? 
1 
1 
4 6 5 0 
? 
7 
14628 
1 Ί 3 6 
501 
?91 
1 *76» 
' 2 
3 
1 
I 
! 72 
I 
2 
1 
1 6 7 ( 9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
1 3 1 9 ». 1 
* l 11?1 
4 » 9 3 ', 1 
44 119) 
64 1 5 9 1 
74 1 ! " 9 
74­113? 
7 T 9 | 15 
7611 I­Ì 
74 ' ) ) * ) 
1 4 9 4 7 1 
6 5 7 1 7 4 
Í I 7 1 ? " / 
9 1 7 6 ) 1 
9 9 9 5 9 9 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
NC­! i l . ' . ' S . T O I 
9 99991)1 
e.o'­ypv 
1 9 7 1 6 1 1 ! ! 7.14 11 
1 1 7 0 1 7 1 
1 179 179 1 790541 
1 2 1 0 6 5 5 
1 2 1 9 6 Z 6 
1 7 9 9 5 7 9 
1 7 1 1 7 1 9 
1 ? 11719 
1 7 9 9 7 4 9 
l 7 1 1 7 7 1 
1 71073 ' ) 
AG . V I . ? . « . 
? O l l i 19 
7 97 9 9 1 ? 
7 0 * 1 6 0 0 
? 0 6 1 3 I I 
7 16 Π 16 
2 1 6 1 3 9 1 
» 1 * 1 1 2 8 
? 0 7 1 1 4 4 
» Τ Ζ 1 Ι 04 
» 1 7 9 1 9 7 
? 1 7 1 1 9 9 
? 1 7 0 1 9 1 
? 1 7 1 6 6 1 
» 1 6 1 1 1 0 
» 0 3 9 1 6 9 
7 0 3 0 1 6 1 
? 0 3 0 1 7 9 
? OP91C9 
? 0 9 1 7 69 
7 1 6 9 9 1 1 
? 1 1 1 1 I I 
? 0 9 0 4 1 9 
7 O l i l i ) » n u l I 
? 1 9 1 9 8 7 
? 1 2 9 7 9 9 
» 79974,» 
? 7 1 1 5 4 ' ) 
? »116 99 
? 74 Tl 99 
? 7 9 9 6 ? 7 7 9 9 5 ) ?» ).).l.) 
CP A 
5 7 7 1 * 1 1 
Ζ 
/ 7
/ Ζ
Ζ 
7 
7 
7 
7 
Ζ / / / 
41 . 1 ! ? I 
44 ' l i l i 
4 ' . 154·· 
* τ τ 3 99 
431 9! 1 
6 7 1 ' 1 ι 
711 I I ' 
74 ! Ι ' Ί 
7 4 1 ' ' τ 
7301 IT 
34 Κ, ?» 
ri*) ? · " » 
0 * 6 ) 1 ) 
651 Ί » 
7 1 
1? 
1 
6 
1 
.7911 
190 
57 
152 
» 6 9 ! 
»19 
? 
29 
681 
1 
6 
7 5 6 ! 7 
1275 
216 
? ] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I O * 
6 ? 
577 
5*27 
4'. 
(-141 
I 
1 
ι 
1 71 
I 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
• ■ ' ! ·­' ! 1 
3 4 0 3 9 1 
8 7 1 7 7 9 
' I ? ' « ? ' ) 
9 4 9 1 ' ! ) 
9 9 0 1 9 1 
π η ν ί ο 
9 9 0 ( 1 ' ? 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
J( 1» I'i'J-
•l.'T"F| FV 
1 711411 
1 '1167' 
I '11776 
«1. A'I. ?. Λ 
160271 
7H1770 
909779 
»IO« I! 
19'«13 
99,14 16 
1194 19 
0"1«71 
191011 
19II6I 
191166 
991967 
1701O0 
1707«9 
171791 
1»1799 
139109 
7196S9 
799716 
74II90 
nono 
770939 
77096? 
770963 
770981 
770990 
?40??9 
AIJT.n-lT.TaC 
7 
t 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
Ζ 
7 
ι I 
7 
I 
1 
1 
7 
/ / / / Ζ
ζ 
7 
Ζ 
ζ 
ζ 
7 
7 5 ? 4 0 9 
' 6 0 1 6 1 
7 6 1 1 9 9 
7 6 7 1 1 0 
79 ' ( - ,90 
7 9 Ό 5 9 
1794 19 
779111 
3 ? Ί 1 ? 8 
7 9 0 7 9 0 
4 1 0 6 9 9 
4 ! 0 ! » ι 
4 Ι 0 2 Ι Ι Τ 
4 4 0 1 6 9 
4 4 7 7 0 1 
« 7 1 7 1 1 
5 6 1 7 1 1 
6 7 Ο 6 0 1 
5 0 0 7 3 « 
.6 117 70 
4 1 1 9 0 7 
Ί .7Τ711 
7 0 1 1 0 1 
71119.1 
7 4 1 1 1 1 
7411 16 
7 911 1 ? 
9 4 0 6 7 9 
, " , Ι 660 
■141Τ­;? 
ο «« Ι 1 « 
•Ì ­,'. 1 1 0 
0 4 6 5 5 0 
94 4999 
) ' . ( . Ι ' / ' 
3 611 1 ", 
3 6 1 1 9 1 
".61 5 ) 1 
3 67' ) 6;) 
0.52179 
Ί 4 !» 9 1 
1 7 9 7 7 9 
1 
2 1 ! 
14 
1 
17 
42174 
74 
710 
147 6 
3 
1173 
11 
286 
61 
3 
1 
1 15 15 
451 
71 
624 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. da Produits 
QZT­SchlÜM. 
Cod· TDC 
▼ Τ 
JAPAIOUE 
Wert· 
1000$ 
Valeurs 
A.CN CLASS. TCC 
8 CC9000 
8 7491C0 
8 3C1700 
8 1 7 1 7 0 0 
INCES CCC 
AG.PRELEV 
1 0 « 0 2 2 7 
1 1 0 0 7 1 1 
1 110680 
i lioeso 1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 7 7 0 
Í G . Í N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 ? 0 « 9 9 
2 0 2 C 6 9 9 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 « 5 0 
2 0 7 0 « 9 0 
2 0 8 0 1 7 9 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 « 7 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 C 9 0 8 1 3 
2 C9C819 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 C 8 7 0 
2 C91C57 
2 0 9 1 C 7 6 
2 C91078 
2 1 2 0 1 0 0 
2 12C791 
2 12C799 
2 16C590 
2 1 8 0 1 0 0 
Ζ 1 8 0 2 0 0 
2 2C0615 
2 2 « 0 1 1 0 
¡G.NCA 
« 0 5 0 1 0 0 
« 0 5 0 2 0 0 
« 0 5 0 7 1 0 
* 0 5 0 7 9 0 
« 0 5 0 8 0 0 
« 0 5 0 1 0 0 
« 0 5 1 0 0 0 
« 0 5 1 1 0 1 
« 0 5 1 * 0 0 
« 1 3 0 2 1 1 
* 1 3 0 3 1 1 
« 1 3 0 3 1 9 
« 1 3 0 3 5 1 
« 1«03C0 
« 1 5 1 6 1 0 
« 2 1 0 « 1 0 
« 2 2 0 1 5 ? 
« 22C953 
CEC» 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 5 0 
«UT.PROC.TOC 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 6 C 0 
7 2 6 0 « 1 0 
7 285C60 
7 2 1 3 6 0 0 
7 2 9 « 2 2 1 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 5 0 
7 77C690 
7 38C710 
7 31C710 
7 « 0 1 « 9 1 
7 « 1 0 2 0 8 
7 « 1 0 2 1 0 
7 « 1 0 7 1 0 
7 « 1 0 3 1 1 
7 « 1 0 1 9 1 
et tl 
2 
9 5 
« 8 6 3 
2 
2 
8 
2 3 
1 
3 6 
1 7 
3 1 1 
1 
1 
1 
2 9 
3 
1 
1 
1 
5 1 
1 2 
3 
1 « 2 
2 1 
2 6 
1 
1 
6 
1 8 « 
6 3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 « 
6 
7 8 
6 
« 6 2 
7 
1 
2 6 
153« 
1 8 
3 
2 
« 7 5 
6 
5 
? 
2 7 
1 ? « 
6 7 6 
3 
3 7 
2 2 
1 
1 
2 
2 5 1 1 
3 5 2 1 
« 5 C 
5 0 
7 6 
5 7 6 
7 S 
2 1 
1 3 2 
1 
1 
3 
6 6 
3 1 
1 5 8 
1 
1 
2 « 
1 
6 
2 
2 3 
1 5 
7 3 
« 
Ursprung­Cr/g/ne 
Warenkategorie 
Cai. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
INTFS c o r 
7 « 1 0 * 1 1 
7 * 2 0 1 1 1 7 * 2 02 90 
7 * » 0 1 l O 
7 * 2 O 3 5 0 
7 * * 0 3 6 O 
7 * * 0 6 5 0 
7 * * l * 9 0 
7 * * l 5 8 0 
7 * * ? 7 0 0 
7 * 6 1 2 1 1 7 4 6 1 3 1 1 
7 * 3 ? 1 9 9 
7 * 9 U 9 1 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 9 70 
7 5 1 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 53 0 1 0 0 
7 SS010O 
7 5 5 0 3 1 0 
7 5 5 0 5 9 1 
7 5 5 0 1 1 0 
/ 65119 30 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 * 9 1 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 7 9 0 
7 6 0 0 * 7 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 61 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 2 0 7 9 0 
7 67 0311 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 9 
7 6 1 0 7 00 
7 6 3 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 1 6 9 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 7 0 0 9 0 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 2 6 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 1 7 7 * 1 1 0 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 6 0 1 3 0 
7 8 2 0 3 1 3 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 1 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 831 ÌOO 
7 8 * 5 7 0 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 8 * 6 7 00 
7 8 8 1 7 9 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 9 2 8 1 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 l ' . O H O 
7 1 « 0 3 0 1 
7 1 7 0 6 1 1 7 9 3 0 1 Ό 
7 9 3 1 5 9 1 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 1 
7 9 9 0 6 0 1 
NCN CLASS, τ 
3 0 ) 9 1 0 0 
8 7 4 1 9 9 0 
8 7 ) 9 7 0 7 
8 9 0 9 7 0 1 
3 9 7 9 7 1 1 
T R I N I ; ? . ? ! 
« r . . TTFLFV 
1 7 0 1 7 7 6 
. ' . G . A N . 7 . « 
? 0 7 1 1 ? 6 
? 0 7 1 6 6 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 * 0 
? 
? 
1 
ι 1 3 8 
6 
1 1 
8 
1 
? 
3 
1 
5 
1 « 
2 1 
1 9 
5 9 
1 7 7 
6 2 
5 0 
? 
7 7 
2 
3 ? 
1 5 
8 
« 6 
1 7 
τ 
1 0 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
8 7 
1 « 
« 5 
1 0 ? 
7 
1 
? 
1 3 1 
1 ? 
1 
8 
? 1 
« 3 
5 
1 
1 
? 
1 
? 
5 
1 5 
112 
« 
? 0 
? * 1 
3 7 
1 * 
7 6 2 * 
3C 
3 
1 
1 
1 
3 
1 * 
8 3 1 Ι 
3 * 
»* 
7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
τι­ l ' I J T . T T 
? 1 8 0 7 7 9 
? 9 9 1 1 1 ! ? 1 9 0 8 1 3 
7 1 7 1 1 1 1 
? 1 7 1 7 5 3 
2 1 8 0 1 0 0 
? 1 6 7 7 0 0 
ΑΟ." ' )Α 
* ' 1 8 1 1 0 1 
* 1 8 0 * 0 3 
* 771931 
* 770Ο39 
4 2219 5? 
4 7 7 0 9 5 3 
4 7 7 1 9 8 0 
i r r ' 
6 7 3 9 9 5 0 
•UT . Ρ 0 « ) ! ) , T i c 
7 7 7 0 5 0 3 
7 7 7 1 9 1 7 
7 7 7 1 9 3 ] 
7 ' 7 1 1 7 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 3 
7 ' 7 1 0 59 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 5 1 0 
7 7 8 1 6 0 0 
7 7 9 0 1 3 8 
7 7 9 1 1 6 9 
7 7701 τ 1 
7 3 4 1 7 0 1 
7 3 3 1 9 2 1 
7 ' 6 1 9 1 0 
7 « 1 0 1 2 1 
7 « « 0 3 1 1 
7 « « 0 7 5 0 
7 « 7 0 1 3 9 
7 « 7 0 ? t l 
7 « 7 0 ? ? 9 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 9 0 G 9 1 
7 7 « 0 1 1 0 
7 7 50100 
7 7 6 0 1 1 6 
7 9 4 ' « 7 1 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 5 0 8 3 1 
7 9 5 1 5 " ) 
7 6 5 ? ? 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 ) 3 
7 9 1 7 8 1 0 
Werte 
1 000$ 
Velours 
9 
1 
7 
1 
? 1 
9 3 7 
6 
9 8 5 
3 
7 
S 
8 
1 
1 
1 1 3 6 
3 7 9 
3 7 9 
7 6 
2 3 ? 
7 6 " , 
? 9 
7 5 6 
16 76 9 8 
6 1 1 
3 1 6 
««« 8 9 9 
6 
? 
1 
' 6 9 
5 
3 5 
3 
« ' ? 
1 
6 8 7 
? 
1 3 
1 
6 
? 
? 
1 
4 
2 1 1 
3 
6609 
N n " C L A S S . T IC 
8 0 0 9 0 0 0 
Q 9 9 0 7 9 9 
. A I U T A 
« G . P F F l c v 
1 9 4 0 4 8 0 
1 ' 0 0 7 6 1 
A G . « " . ? . « 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 8 1 3 
AG.N'TA 
4 1 7 1 3 1 ? 
1 Γ Γ .1 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 3 0 * 5 9 
6 ?» 1 » ' τ 
'.'JT .Γ· ί ' - 'ΤΊ. Τ Τ Γ 
? ' 5199 -J 
7 7 6 9 7 9 3 
7 » 7 1 3 1 5 
7 7 7 1 1 1 7 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 9 3 5 
7 ' 7 1 0 3') 
7 7 7 1 1 5 9 
7 . ' 7 1 9 6 9 
7 ' 7 1 9 7 9 
7 1 9 1 114 
1 6 
1 
1 7 
1 0 0 9 8 
' 1 
3 
1 8 1 
2 
1 8 ? 
5 1 
6 1 
1 4 
7 
2 1 
? 1 9 
1 
1 
1 
1 57 
7 
7 
3 4 4 
1347 
5 1 
1 
625 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
laye, -y « I o ι ? ι 
6 5 0 1 0 1 
7«CI0." , 
7 « Γ 7 9 0 
7 5 0 1 0 ) 
7 6 C 1 ' 3 
6 0 0 2 1 ) 
a « 0 6 1 ' ) 
3 « 1 C 6 3 
6 71779 
8 9 C 1 5 1 
9 i ? 6 9 0 
9 « 0 301 
1 9 0 5 0 » 
Werte 
1 000$ 
Velours 
η 
a 8 
6 
m o o i « 1 6 7 1 1 
«' 9 Ι ο ι' 
9 1 9 7 9 ) 
ΑΙ. . 't . « 
' J ! C 6 ' i 3 
0 1 0 1 7 5 
1 ) 0 1 6 0 
0 3 1 H 0 
1 7 0 1 1 ) 
1 8 0 1 0 0 
Í G . N T A 
« 22CS80 
7 2 5 1 0 C 3 
7 2 6 0 1 1 1 
7 ? ( 0 3 9 1 
7 27C73» 
7 2 7 C 7 1 1 
7 2 7 C 9 0 ) 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 Ï 9 
7 2Z1C69 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 C 7 1 
7 271C79 
7 7 7 1 1 1 9 
7 ?71«9C 
7 7 9 0 1 6 ) 
7 2 9 » S 7 I 
7 1CC210 
7 ' 1 C 6 9 ' ) 
7 37C756 
7 ' 8 1 9 ' ! 
7 3 8 1 1 3 3 
7 3 9 0 1 5 0 
7 4C14S1 
7 4 4 0 5 5 1 
7 49C7S1 
7 56C1C3 
7 6204 71 
7 6 7 0 5 S 1 
7 71C.­1 ) 
7 71C7S9 
7 71C11 ) 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 7 0 1 0 1 
7 74C1C7 
7 7 4 C 7 C ! 
7 7 « 0 1 O ) 
7 76C1 !5 
7 7 i )Cl ' 1 
7 7 9 0 ! » · ) 
7 3 7 0 4 » ) 
7 3 1 C 6 1 1 
7 67 14 1 " 
7 3 4 0 ( 4 ) 
7 94C6S4 
7 64 1770 
7 8 4 1 9 9 1 
7 8 4 7 113 
7 6 4 7 2 9 1 
7 8 4 4 0 9 J 7 8 4 4 Í C S 
7 P 4 6 1 9 0 
7 8 T 6 » C 1 
7 3 4 6 6 9 0 
7 0 6 C I I 6 
7 3 5 1 1 ' · , 
7 8 6 1 4 9 1 
7 J 6 1 ' 9 1 
7 » ' 7 1 ! " 7 1, ' . " ! ' i 
1 
? 
2 3 
2 1 4 
1 S 7 
17 61 
1 3 1 
13 
6 5 9 
í 51? 
8 9 4 
« 6 8 
5 7 1 
176 5 
7 
« 1 
! 5 1 
« 7 8 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
7 « 
17 
? 
17 
1 ? 
4 1 » 
1 Ζ 
1 
? e 
l e . 
1 
» 1 
? 1 
,' 
1 
1 7 
1 
1 
? 
7 
1 
'A­
2 7 
8 
? 
1 
6 6 / ) 
I I 
u 
1 77 
19 
1 
1 
» 7 ? 
12 
1 
1 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
j r . 'F Α,τ 
6 5 ? 1 7 9 
657 799 
9 7 1 » ' o 
6 8 9 3 9 9 
>«l?l »! 
9 T 9 8 I T 
9 11 4 9 9 
9 ) 1 7 OO 
91»49 . ) 
917 50' ) 
9 0 7 8 19 
91» 8 19 
91911­1 
9 4 1 3 1 1 
9 7 1 7 ) 9 
99 i 1 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
I 
1 3 
1 
c m . r i . M F . 'De. 
1 1 9 0 1 1 
319 71') 
4 1 9 / 1 1 
« 7 9 7 3 1 
« 7 9 7 9 7 
499 710 
(,19 7 91 
6 1 9 7 1 1 
7 1 9 7 0 1 
3 7 9 7 9 ! 
9 0 9 * 1 1 
9 7 9 7 9 ' 
9 7 9 7 ) 1 
e. n e u η 
A G . o c c y c ν 
0 7.11 os 
» 1 1 5 6 1 
?'1171/1 
7 Ί 7 7 1 
? 1 1 ) 1 1 4 
? 1 1 9 4 9 9 
? 1711177 
τ 0 7 ' 1 ! 76 
? 3 1 0 1 7 S 
2 Π ? 3 1 ? 
? 1 5 1 4 1 0 
2 1 6 1 6 9 1 
? 9 6 1 ! i l 
7 0 6 0 1 1 1 
2 1 7 0 1 9 1 
? 0 3 1 1 7 1 
' O l t O l S l 
2 1 6 1 1 7 9 
? 1 9 1 9 0 1 
' l a i ! 9 i 
7 190111 
? 09,1115 
ι 0 9 0 7 9 1 
? 1 7 0 7 9 1 
7 7 1 1 6 1 4 
? 7 1 0 6 9 ! 
2 2 4 1 1 1 1 
2 2 4 1 1 9 1 
7 
2 6 3 
1 9 
« 7 
7 
7 7 
1 
? 
I 
1 
11565 
7 
1 
1 
? 
1 7 1 7 3 6 
2 
« 3 6 
27 
1 
1 
2 1 
2585 
1 
11« 
1 1 7 1 4 9 9 
1 7 8 1 5 1 1 
. N T 
1 6 1 ) 1 1 
0 6 1 9 9 1 
9 5 1 4 11 
179.717 
1 « 0 6 1 9 
? 11 ? 11 
? l 1«<l) 
7 7 1? 16 
? ? T 9 6 ' 
7 7T9H1 
7 * 1 7 79 
? r , 9 | π 
7 7 7 1 1 ' 
7 
7 
Ζ 
Ζ 
/ ζ 
74 17Τ 
7 4 1 1 6 
? 6 7 | 1 
26 314 
? 1 | * Ί 
? ? ' " ! 9 
14 
1 1 
! * ? 
I I ? 
Ι ? 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 Ì 7 9 6 1 9 
/ 1 6 1 4 1 1 
7 7 9 0 ) ? ) 
7 7 9 3 1 6 ? 
7 « ' 1 1 9 1 
7 4 H l ? τ 
7 4 1 0 1 7 5 
* * 112 l ' I 
7 « 1 9 7 9 1 
7 « I I « I') 
7 « I 1 « 9 1 
7 4 I 9 5 7 9 
Ζ 4 1 1 5 1 1 
7 4 116 8 1 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 0 5 0 1 
7 4 7 1 1 1 1 
7 ' ,7 1.7 19 
7 4 4 1 7 6 1 
7 4 4 0 4 5 1 
7 4 4 7 4 0 0 
7 « « 7 6 9 0 
7 « 7 0 7 7 1 
7 430T 7 1 
7 « 8 0 1 9 9 
Ζ « 3 0 7 9 1 
7 4 8 1 5 " 9 
7 4 9 0 1 1 1 
7 4 9 0 2 1 0 
7 4 9 1 7 9 1 
7 5 1 0 1 9 0 
Ζ 6 6 1 1 0 ) 
7 5 5 0 7 1 9 
7 8 5 0 * 0 9 
7 5 6 0 6 1 1 
7 5 5 9 5 9 9 
7 5 5 0 9 3 1 
7 5 704 00 
7 5 3 0 ' I O 
7 6 3 0 7 1 « 
7 5 9 0 3 0 1 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 1 7 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 1 7 9 0 
7 4 2 1 3 1 1 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 * 1 2 7 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 ) 0 2 9 9 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 7 1 * 0 1 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7 * 0 8 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 1 
7 3 1 0 6 0 0 
7 0 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 3 « 1 0 ? 0 
7 a « 1 0 6 0 
7 a « 1 0 7 1 
7 3 « 1 6 0 0 
7 3 « 1 9 9 ' ) 
7 8 « 3 8 * 0 
7 3««C99 
7 8 « 5 3 0 0 
7 8 4 5 7 7 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 « 6 0 9 0 
7 B « 6 1 0 1 
7 6 6 0 1 3 6 
7 6 5 1 S 1 0 
7 .1707 79 
7 9 9 1 7 0 1 
7 9 1 1 7 1 1 
7 9 9 7 0 0 0 
7 9 « 0 1 ' ) 9 
7 9 « 1 3 0 1 
7 9 9 0 1 9 1 
7 9 9 9 6 1 1 
" i " CLASS. T"C 
5 1 1 9 9 1 1 
9791 1 I 
1 7 1 1 5 9 
7 9 1 7 ? ' , 
7 1 1 7 7 1 
Werte 
1 000$ 
Vateurs 
U 1 
716 316 1 1 188 776 96 3 1 1965 
11 11 1? 76 16703 166 90 1 770 1107 
155 1078 18 
1 1 
? 
7 
3 3 3 ! 1 5 1 35 1« 
« 7 23626 
74 74 
77 7 94 
~>1 9h99 
Τ . . Ί Ί 1 
• ι Λ η 11 s 
tor,} -ι-Ί 
1<* .1?¿ ! 
7 
9 
77 
«•»q ?­> 
< ■ ! 
626 
EINFUHR -
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
Ή 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
V E N l ' U F L « 
2 0 6 0 2 7 ? 
2 O B 0 2 1 1 
2 0 8 0 7 7 0 
? 0 8 0 1 0 0 
2 08175:1 
2 C 9 0 1 1 1 
2 120 101 
2 12C720 
2 12C750 
2 12C791 
2 I 2 C 7 9 9 
2 150311 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 1 0 0 
2 24C190 
AG.NCA 
« 0 5 0 3 1 0 
« 05C9C0 
« 0 5 1 1 0 0 
« 05 1400 
« 1 3 0 3 1 ? 
« 1 « 0 3 1 0 
« 180«C0 
« 2702C5 
« 7 7 0 3 0 0 
« 270S5? 
« 27C990 
CFCA 
5 2 6 0 1 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
«uT.por r .Tce 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 1 0 
7 27C900 
7 2 7 1 0 5 1 
7 271C59 
7 2 7 1 C 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 C 79 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 « 9 1 
7 2 9 1 « 9 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 7 9 * * 8 ' ? 
7 37C590 
7 37C755 
7 37C757 
7 3 8 1 1 1 1 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 9 0 7 1 0 
7 « C l l l l 
7 « 0 1 « 1 1 
7 « 1 0 1 2 1 
7 « 1 0 2 1 0 
7 « 1 0 2 1 0 
7 « 1 0 5 2 1 
7 « 1 0 5 1 0 
7 « 3 0 1 0 0 
7 « « 0 3 5 0 
7 ««C513 
7 « « 0 5 5 0 
7 « « 1 1 0 0 
7 « « 2 1 9 0 
7 « « 2 7 C 0 
7 « 8 0 1 2 0 
7 « 8 1 6 9 0 
7 «9C1C0 
7 « 9 1 1 9 1 
7 5 6 0 3 1 9 
7 56C730 
7 6 0 0 « 5 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 1 « 0 0 
7 7 1 0 2 1 9 
7 7 1 0 7 9 5 
7 71C513 
7 7 1 0 7 1 3 
7 7 1 I 1 0 3 
7 7 3 1 6 S 0 
7 7 4 0 1 0 3 
7 7601 1 1 
7 84CSC0 7 8 4 0 6 7 3 
7 8«C69S 
7 3 « 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 « 1 6 0 1 
7 e« i s i i 7 8 * 3 1 5 1 
7 8 « 7 ? 0 3 7 8 « 3 5 2 5 
7 B « 3 8 5 l 
7 8««C99 
7 e « « 3 0 0 
7 a « « 8 0 1 
7 6 « 5 1 1 1 
7 8 * 5 7 3 9 
7 8 « 5 5 1 1 
7 8 « 5 5 5 1 
IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
« «( 
1 
1361 
I S « 8 
I 
2 0 
? 
« 8 
1 9 
3501 323 
11265 
l 4 
6 
4 5 
2 3 
5 « 
3 1 
2 
« 1  
1 9 0 
514.5 1 
514351 
? 
1 6 
2 9 « 
" 0 
1 9 1 6 7 1 
1 5 3 
1 3 « 
3193 
1631 
1 2 9 
3 « 
1«46 
2 8 2 
1 
« 3 
1 
1 
1 
3 
6 « 
1 
1 « 
2 
2 « 
« 1 
7 7 
1 1 5 
6 7 
5 
( 6 
' 3 
1 
1 0 
5 
1 
1 
1 
6 5 
3 7 3 
1 
3 1 
S S 
7 1 
3 C 9 
2 9 
2 « 
1 3 6 
I 
1 
1 3 
5 
6 
6 
1 
1 
« 1 
6 
1 
? 
1 
22 
7 
! 6 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ι / Γ Ν Ε Ζ Ι Π .' 
7 6 * 5 5 9 1 
7 8 « 5 9 9 0 
7 8 « 6 0 9 0 
7 8 « 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 0 
7 8 4 4 5 9 1 
7 8 5 1 1 1 5 
7 8 6 1 1 9 0 
7 8 5 1 1 9 0 
7 8 5 1 9 1 1 
7 8 7 3 ? ? 9 
7 .330790 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 3 7 3 ) 7 9 1 9 8 1 1 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 0 1 « 4 0 
7 9 1 7 0 0 0 
7 9 1 7 7 5 1 
7 9 0 7 3 1 1 
7 9 0 7 3 9 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 O l l i 00 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 1 ? ? 7 
7 9 « 0 1 9 1 
7 9 « 0 7 1 0 
7 9 9 1 1 1 0 
7 9 9 0 3 0 ? 7 9 9 0 « 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
NUN O L « S S . Τ 
8 0 0 9 1 1 0 
8 3 3 1 7 0 ? 
GUVAΝ« 
AG. PPFLF17 
1 1 7 0 1 6 0 
1 1 7 1 3 1 0 
J 2 * 1 7 1 1 
1 7 3 1 7 1 3 
A G . A N . 7 . A 
? 0 1 0 6 9 0 
2 1 7 0 1 7 6 
? Ο703Ά3 
? 0 * 0 * 0 1 
2 0 7 0 6 1 9 
2 1 6 0 5 9 1 
2 1 8 1 ! 0 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 * 5 1 
? 7 * 0 1 9 0 
AG.NOA 
« 2 2 0 9 5 ? 
A L T . P R O T . T Í O 
7 2 6 0 1 5 1 
7 2 6 0 1 9 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 * « 0 7 5 0 
7 * * 0 4 9 1 
7 4 4 9 5 5 9 
7 4 4 0 2 2 0 
7 * 9 9 1 9 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 2 0 1 0 1 
7 7 * 0 1 0 3 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 9 3 1 1 1 
7 8 * 1 1 7 1 
7 9 9 1 * 9 1 
7 91281 .1 
NON CLASS, τ τ 
8 1 1 9 1 1 1 
. S U R I N A " 
A G . P T ' L F ' / 
1 1 7 1 6 7 0 
l 1 1 1 6 1 6 
1 1 0 0 6 71 
1 1 1 0 6 1 9 
l 1 1 0 6 5 3 
1 173171 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
y 
! 0 
1 
! 1 
I 
a 1 1 
1 
7 
? 
9 * 
? 
? * 1 1 
1 
? 
1 
? i * 1 
* 1 
1 
1 
5 
* ? ? 
1 
7 1 1 1 S * 
IC 
??? 
1 
7.27 
7 6 3 7 7 6 
7 9 * 
* ? 
* 9 
3 8 5 
9 
7 * 1 
1 
* 1 
3 5 
* 6 
? 
6 
? 
7 * 6 
0 
9 
5 
5 3 3 5 
? 
? ! 
* S 
1 
? 
1 ! 
2 6 
s*: 1 
2 7 3 
3 
1 
1 
6 7 9 3 
C 
3 
3 
7675 
1 7 
3119 
4 
* 2 ? 
1076 
6 2 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
. « j r l ' I f tV 
! 1 * 0 1 7 9 
1 79977,5 
1 ? 9 1 7 * i 
1 7 ) 0 7 1 ) 
Α 0 . 5 Ί . 7 . Α 
? 1 1 1 6 9 1 
7 9 7 9 1 * 9 
7 9 7 3 1 9 ? 
? 0 7 1 1 9 ) 
? 0 7 9 5 9 9 
7 1 7 0 6 5 1 
? 0 8 0 1 7 1 
' 0 6 1 1 7 1 
? 0 8 0 1 7 9 
? 1 8 1 1 8 0 
? 7 6 0 1 9 9 
7 0 6 0 7 ? ) 
? 0 3 0 7 ? ? 
? 0 8 0 7 7 1 
7 0 9 1 6 ) 7 
? 08? ' ) ' ) 9 
7 1 9 0 1 1 1 
? 0 9 9 1 1 6 
2 1 9 0 * 1 9 
2 1 8 0 7 7 0 
7 1 6 0 6 9 1 
2 1 8 0 1 0 1 
? 7 1 0 6 1 9 
? 7 , 0 * 9 0 
« G . N i « 
4 1 6 1 1 0 1 
4 2 7 0 7 1 1 
4 7 7 1 9 5 3 
Γ r C A 
5 7 7 9 3 5 9 
' U T . T D T 1 . T I C 
7 7 6 1 1 9 9 
7 7 6 0 * 9 1 
7 2 6 2 1 1 1 
7 3 7 1 7 5 5 
7 * 111 ? 1 
7 « « 0 7 5 9 
7 « « 9 * 9 0 
7 « « 0 5 5 1 
7 « « 1 7 0 0 
7 4 * 1 5 1 0 
7 4 4 1 6 6 1 
7 * * 1 8 0 0 
7 * * ? 1 4 ? 
7 * 6 1 8 0 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 6 1 1 1 0 1 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 9 1 7 9 0 
7 7 i ? 1 0 ? 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 7 1 8 1 0 
7 7 * 0 1 3 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 1 1 3 8 
7 7 6 0 7 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 7 1 5 1 0 
7 8 * 0 6 9 8 
7 3 * 0 6 9 9 
7 8 4 1 1 6 0 
7 8 4 7 7 9 1 
7 9 * * 6 0 1 
7 8 4 5 9 9 0 
7 3 8 1 6 1 5 
7 6 6 1 9 1 9 
7 8 7 1 6 9 1 
7 F 9 1 I 3 1 
7 9 1 1 4 9 3 
7 9 1 ? 1 3 0 
7 I l i o n 
7 9 3 7 0 9 9 
7 i ? 1 2 1 9 
7 9 9 0 H 1 
7 9 ) 0 5 0 0 
"" '*! r l . . ' . F S . T 
Ι 0 1 9 1 - Ί 
8 1 0 9 7 1 1 
R 4 9 9 7 1 9 
8 6 1 9 7 0 0 
3 6 1 1 7 1 3 
3 9 1 9 7 3 0 
Jahr - 1 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
5 76 
3 
7 
4 ' 
5715 
1 5 
3 
5 ? 
1 
' 195?
1 
1 
i 
6 
7 1 3 
3 6 
* 1 0 
1 
1 2 
2 6 * 
1 3 
1 I 
1 
7 
87 
17 
7?»o 
13 
? 
775 
3 9 1 
* 9 
4 9 
3 2 5 » 
1 2 1 
13331 
5 
' 6 
2 0 
6 7 5 
1 1 6 
9 2 
1 ? 5 
1 3 
6 7 
1 
S 
6 
2 
' i 
? 
1 
* 1 
2 
7 9 0 8 6 
6 
» 6 
1 1 
1 
* 7 0 9 6 
1 Γ 
7 3 
1 
5 
1 
4 
1 
9 ? 
6 6 6 5 7 
970 - Année 
627 
Jahr ­ 1970 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
t t 
GZT­Schluss 
Code TDC 
. G I j y « N r e 
( G . P 6 F I " / 
1 » C i / 4 0 
CG.« 1 . 2 . ! 
? 1 1 0 6 9 ) 
2 0 1 0 1 2 5 
2 0 3 1 1 6 1 
2 1 3 0 3 4 3 
ι c,. t Γ « 
4 0 6 0 5 0 ) 
AUT , i a ­ , r . T p f , 
7 26C1S9 
7 7 ) 0 1 2 3 
7 4 * 0 3 5 1 
7 * * 0 * 9 1 
7 * * C 8 6 1 
7 * * 1 1 0 ) 
7 4 4 1 4 S ' 
7 S 4 1 7 C 1 
7 4 4 2 1 9 ) 
7 7 1 C 7 I 9 
7 74C1C1 
7 74O800 
7 7 8 0 1 1 1 
7 6 7 0 4 Γ 3 
7 6 7 0 6 7 0 
7 8 * 0 ( ? ) 
7 6 5 1 8 , 0 
7 6 5 7 1 1 1 
7 f 7 0 7 ? ) 
7 9 0 7 8 1 1 
7 9 9 7 9 1 1 
7 9 7 1 7 1 9 
7 9 9 C 5 3 9 
Werte 
1 000$ 
Veleuis 
« 4 
7 
7 
17 
'.0 7 
1 
1 
1 13 
14 
39 
16 
56 
61 
( ? 7 
i f .7 
Ό 
1 
' 1 
I 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
7 
i 6 6 ' 
7.ΓΝ CLASS. TTC 
d 3 0 9 0 1 1 
FCU/TFIJT 
' G . P T ! F U 
1 2011461 
i G . f N . 7 . « 
2 0 1 0 6 9 0 
2 C 3 0 1 6 1 
2 15 1 6 9 1 
? O 6 0 1 ! ) 
2 0 6 0 1 3 1 
? 0 8 3 1 IO 
? O d C ! ' ) 
? Γ 8 0 1 5 1 
? 0 8 1 1 3 1 
? 0 8 0 ( ' 6 
2 C 8 1 9 0 1 
2 190 1 11 
? C 9 0 4 ! 1 
2 1 1 9 4 1 ) 
? 1 2 1 1 0 ) 
? 1 2 0 7 7 ) 
2 120791 
2 I 7 C 7 9 9 
2 16C5S1 
? 1 8 0 1 0 1 
? 1 8 0 2 0 1 
? 7 1 1 7 1 ! 
2 2 3 0 4 9 ) 
2 7 * 0 1 1 1 
I 
! 
47? 
?4 
24 
f 
9 
a 
1 
1 
31 
' 4 114 
! 2 
I 
71 
7 6 8 3 
1.3 
12? 
?« 16 
64 
6 
4 1 
1 
6 4 8 ? 
4 
49 
71 
6 
5 0 4 C ! 1 
F F P . .1,1. T r r | r v # 
3 I P ? / . '19 
1 1 3 3 7 1 ) 
( 3 . Ν F « 
* 0 5 1 2 C 1 
* 1 3 3 1 3 ) 
4 1 4 1 * 0 ? 
* H O M ' ) 
* 1 3 J 1 0 ) 
* 1 3 ) * ? I 
* 2 1 1.' I ) 
CFC« 
5 7 1 C 5 ) 
l i 
1 
71 
7 
I 
6 
16 
15 
F 
» 4 ( 
1 
1 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ΡΙ»!|ΛΤΠ|Γ. 
«.'IT. PC I ­ . T i r 
7 ? 9 4 ' , ί ι ο 
7 7 3 1 1 6 1 
7 « 7 0 6 9 1 
7 ί ' Ί ' . Ι Ι 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 7 0 7 9 1 
7 4 ? 1 1 0 1 
7 « 3 0 7 1 1 
7 44 0 ) 6 1 
7 * 4 9 * ! 9 
7 * * 9 * ) 9 
7 * * 1 6 | 1 
7 ' , « 0 5 6 9 
7 * * I 1 0 1 
7 * 4 1 4 9 ? 
7 4 4 ! 7 1 1 
7 * * . ? 7 T 1 
7 ' ,4 7 3 ' J l 
7 4 6 1 7 1? 
7 4 7 1 ? 1 ! 
7 4 7 1 ? » 9 
7 «3 17 90 
7 4 9 3 6 9 3 
7 5 7 1 1 1 1 
7 5 6 0 9 9 9 
7 5 9 9 1 1 1 
7 6 1 1 5 6 1 
7 6 ' 1» 71 
7 ( ,?1?11 
7 i , ' 1 2 l l 
7 6 6 1 4 1 1 
7 7 *11 1 1 
7 7 4 1 6 9 1 
7 3 4 1 6 9 3 
7 0 * 9 6 7 1 
7 3 4 1 0 2 0 
7 3 * 1 0 4 1 
7 3 * 7 1 9 1 
7 8 4 7 7 9 I 
7 P47111 
7 8 4 7 3 7 1 
7 8 « 3 5 ? 6 
7 644 5 3', 
7 8 * 5 * o i 
7 8 * 8 4 3 3 
7 6 4 5 9 9 1 
7 8 « 4 1 9 1 
7 6461T.1 
7 8 8 1 1 1 5 
7 8 5 1 9 3 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 9 1 1 « 9 1 
7 9 3 7 0 0 1 
7 9101 l ' l 
7 9 9 1 6 1 9 
7 9 ) 9 6 9 1 
NO'. CLASS. * 
8 0 1 9 0 1 1 
8 1 7 9 7 9 0 
i r r n i | 
f,.c"\c\i 
1 7 9 9 7 7 9 
1 7 1 0 2 1 3 
1 7 3 1 7 3 1 
? 0 Ί 6 1 1 
? 0 H 1 ? 6 
? 1 5 1 « 1 1 
' 1 5 1 6 9 1 
? 1 4 1 1 1 0 
? ' I ' . i l !1 
7 9 r ,9?99 
? 1*1171 
? 9 7 9 4 19 
? 17 149? 
2 1 1 0 1 0 ? 
? 1 3 ' f , I f . 
' ) 3 ) 9 1 1 
? 1 7 1 1 1 1 
? I ' l l 1 9 
: 1 ? " 7 ? 1 
? 12 0 7 1 1 
? 17 0799 
? 1 ? 7399 
? I S 9 7 I 9 
? 1 5 0 4 5 1 
7 1 6 1 4 6 ' 
2 16?« 11 
? 1.6?« 7«. 
? i ( , ?461 
? 18.1 m 
? 2 1 1 1 1 1 
? " 1 1 1 ) 
7 7 1 0 1 1 1 
? 7 1 H 4 9 1 
? 7, , .» l9T 
Vierte 
1000$ 
Veleurs 
l i 
4 
1 
IO 
76 
1 
218 
1 
(, 8 
1 
7 
1 7 1 1 
14 
11 
1 
7 ' , 
? 
1 
1 
ι 
1 
Ι 
7 
? 
1 
] 
67 
4 
Ι Π 
7 
i 
3 
1 
? 
7 
1 
7 
? 
7 
6 
16 
1 
? 
9 
1 
1 
4 
6 
16 
Ι 
1 
1911 
;c 
76 
? 
77 
S7483 
8? 
5 
67 
77 
66 
7 ρ « 
631 
1 
1 
« 18 
1 
! 79 
8 
« 0 
6 1 4 6 
', Τ ? 
3 ' 
4 
Τ 7 
1? 
16 ι , 
' 1 1 7 1 
1 
316 
7 
17 
366 
Ü 9 7 4 6 
5 
7? 
4 4 
1 5 7 7 9 ' , 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
Τ Τ ■ ■ ■ 
n t ­ T | J 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
'er . AT . PS FL C17. 
3 1 0 9 7 1 T 
Α O.N ηΛ 
', τ 61 » IO 
4 Γ­619 9 1 
« 1 6 1 6 0 1 
4 1 ) 1 1 1 1 
4 1 3 1 7 9 1 
« 1 4 0 7 2 1 
', 1 * 1 5 1 9 
* 2 7199,1 
C F IA 
'· 7 4 0 1 1 9 
6 7 » 1 1 7 6 
5 7 3 3 3 1 1 
Ί ' Τ .pe τ τ . n e 
7 7 6 1 1 1 9 
7 7 69 7 90 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 5 7 * 0 0 
7 7 S 7 7 0 0 
7 ' f , 1 1 50 
7 7 6 0 1 6 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 ' 6 0 7 1 1 
7 7 6 0 7 3 1 
7 77179-1 
7 ' 3 1 4 4 1 
7 ' 8 0 * 5 0 
7 7 8 0 * 6 0 
7 ' 8 1 6 7 1 
7 ' 8 0 5 7 1 
7 7 3 1 1 7 1 
7 ' 6 1 1 9 1 
7 7 6 3 6 7 1 
7 7 9 ? 5 4 9 
7 7 9 3 5 9 9 
7 7 9 4 7 4 1 
7 3 1 1 1 1 1 
7 ? ? 1 ' 0 ' ) 
7 3 7 0 4 1 9 
7 3 7 0 9 6 1 
7 ' 1 1 1 ! ' 8 
7 1 * 0 6 1 ' 
7 1 9 1 1 7 1 
7 1 9 1 7 9 ! 
7 1 9 1 7 9 0 
7 * 1 1 1 3 0 
7 * ! 0 ! 1 1 
7 * 1 1 1 2 1 
7 * 1 1 1 ? 5 
7 « 1 0 2 1 0 
7 * 1 0 ? 9 0 
7 * 1 0 6 ? 1 
7 * 1 1 5 8 i 
7 « 7 0 6 0 1 
7 * ? 0 6 t 1 
7 4 1 0 1 0 1 
7 « 1 0 7 1 1 
7 « 1 0 1 1 1 
7 « 3 1 7 9 1 
7 « « 1 1 5 0 
7 « « 1 « 9 0 
7 « « 1 5 10 
7 « 8 1 1 9 9 
7 « 8 0 9 3 1 
7 4 9 0 1 0 1 
7 49 1190 
7 5 1 0 1 1 0 
7 4 3 0 ' 9 1 
7 6 3 1 3 0 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 1 1 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 1 1 1 
7 6 8 0 ' 8 1 
7 5 3 0 7 9 0 
7 6 6 1 3 0 0 
7 5 9 1 6 0 1 
7 ( 1 1 6 6 0 
7 6 1 0 1 H 
7 6 1 0 2 7 0 
7 ( 7 1 1 9 1 
7 6 70 ' 1 1 
* 6 4 1 7 7 1 
7 6 6 0 6 1 0 
7 6 H ? ! · ) 
7 ( » " ! ) 
7 6 9 1 1 9 9 
7 70 19 91 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 9 F 1 3 
7 7 1 1 1 3 0 
7 71 n u 
7 7 117 11 
Ζ 7 7 1 1 0 1 
Ζ 7 7 I F 9 9 
7 71?9.?1 
7 Z 4 1 1 1 1 
7 74 740' ) 
Ζ 7 1 1 1 11 
7 
8 
76 
77 3 
î? 
? 
67 
? 
« 7 8 
1 1 « l l 
?7 
1 
1 1 « 6 « 
5 
7 
! 0 
94 
16 
1 9 0 0 6 
1 7 1 3 1 
3 7 6 3 
? 
3 
1 
7« 
5 
65 
77 
71 
.3 3 
«3 
73 
1 
3 
«9 
19? 
1 
1 
1 
7 
I 
17 
? 
1 
6 
9 8 ' 
803 
B 
1 1 
5 
18 
7? 
1 
«8 
3 5 « 
71 
3 
7 
4 
245 
36 
1 
1 
271 
«63 
2 
90 
1« 
2 1 8 7 3 
13 
6 
« ? 
3 
1 
1« 
7 
1» 
6 
? ! 
? 
! 1 
17 
198 
1 0 8 6 « 
I ? 
4 
! 117 
? 
« 7 8 7 9 
1 
1*78 
628 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/n· 
Warenkategorie 
Cat. di Produits 
Ή 
GZT­Schlüss 
Codi TDC 
PEROU 
7 7 9 0 1 1 0 
7 79C200 
7 8 1 0 4 1 1 7 8 1 0 « H 
T 8 1 0 * 1 6 
7 8 2 0 5 8 0 i 8 * 0 1 0 0 
7 84C7C0 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 i « U 1 8 
7 8 * 1 6 0 0 7 ( « 3 7 3 0 
7 6 « 6 0 9 0 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 310721 
1 8 7 0 2 8 1 
7 8 9 0 1 7 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 1 1 1 9 0 
T 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 « 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Vierte 
10001 
Valeurs 
2 5 2 ? 
35 
6 5 6 1 
13 
277 
6 
2? 
13 
9 
5 
15 
1 
IC 
60 
23 
1 
1 
3 
3 
1002 
1 
« 1 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
I 
1 
I 
1 
3 
1 3 1 7 8 8 
NON C L A S S . TOC 
8 CC9000 
8 3 3 9 T 0 ? 
8 9 8 1 7 0 0 
ERESIL 
■G.PRELEV 
1 C201C5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 02011.3 1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 « 
1 0 2 0 1 2 6 1 0 2 0 1 « S 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 « 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 3 9 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 2 3 3 
I 1 1 0 2 7 1 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
l 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 7 C 0 5 « 1 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 1 9 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 « 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 2 1 1 
I 2 3 0 2 1 3 
7 G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 02C197 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 1 0 1 8 0 
2 0 3 0 3 1 2 
313 
1 
1 
315 
3003S7 
266 
25 
176 
510 
177 
7?0 
575 
1505 
356 
1 2 8 1 3 
7 2 7 7 
12 
32 
17 
« « « Í C 
37 
2 8 « « 8 
10 
1769 
328 
9 
1 
1 
12 
117 
81 
« « « 5 
2 
3 7 0 9 
6 
31 
25 
16 
7 2 9 0 
142 
381 
9 
4 
113 
?S6? 
7 e 4 7 « 
103 
2665 
6 
1« 
»6 
2 
78 
1269 
62 
278 
11 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
BPÇSIL 
? 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 7 9 
2 0 3 0 3 « 3 
? 0 5 0 « 1 1 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 06 0 719 
2 0 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 « 5 0 
? 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 B 3 
2 0 7 0 3 8 0 
? 0 7 0 5 1 0 
7 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
? 0 8 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 6 0 
? 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 7 9 
2 0 8 0 1 8 9 
7 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 7 2 ? 
2 0 8 0 ? 7 7 
2 1 3 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
? 06 07 7 0 
? 0 8 0 2 9 1 
2 0 6 0 6 7 6 
? 0 8 0 7 7 2 
? 0 8 0 8 9 0 
? 0 8 0 9 1 1 
? 0 8 1 2 4 0 
? 0 9 0 1 1 I 
2 0 9 0 U 3 
2 0 9 9 U S 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
? 0 9 0 3 3 0 
2 0 9 0 « H 
? 0 9 0 « 1 3 
2 O90«60 
2 0 9 1 « 7 0 
2 09 0 6 1 0 
2 1 9 9 7 1 0 2 1 9 0 8 1 1 2 9 9 9 8 1 3 
2 1 9 0 9 1 1 
2 1 1 0 6 1 0 
2 1 2 0 1 0 1 
2 1 7 0 7 1 1 
? 1 2 0 2 9 0 
? l ? 0 3 ? O 
2 1 ? 0 7 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 * 0 7 * 0 
2 1 2 0 7 6 1 
2 1 Ό 7 9 1 
? 1 2 0 7 9 9 
? 1 2 0 8 9 0 
2 1 7 1 0 9 0 
? 1 5 0 7 1 0 
2 1507 11 
? 1 5 0 7 1 5 
? 1 5 0 7 1 7 
? 1S0738 
? 1 5 0 7 5 1 
2 1 5 0 7 6 9 
2 16,1770 
? 1 6 0 2 5 1 
7 1 6 3 3 1 1 
? 16169,1 
2 1 8 1 1 0 0 
2 2 1 0 1 9 1 
? 7 9 0 7 1 1 
2 2 1 0 2 6 9 
2 7 1 0 7 9 8 
2 ? 3 0 5 « 9 
2 7 3 9 6 1 ' 
? 2 1 0 6 9 5 
? ? 0 1 7 ' 5 
2 2 1 0 1 1 1 
' 7 3 1 1 3 1 
? ? 3 0 * 0 1 
? 2 3 0 « 9 0 
? 7 7 0 6 1 1 
' 7 7 0 6 9 1 
? 2 4 1 1 1 9 
7 2 « 0 1 9 1 
I F ' - . AG. P ? " 
? l ' 0 « 9 9 
7 1 8 0 6 8 9 
? 1 9 0 7 0 0 
3 I 9 0 « 1 3 
3 1 9 0 5 9 0 
3 2 1 0 7 7 3 
3 7 1 1 7 9 3 
A C N I ' . 
« 15 17 31 
« 9 5 1 1 1 1 
« 0 5 1 6 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
y 
*o no 1650 
29 
28 
5 
I T 
36 
* 757 
163 
2 
2 
38 
1 
* 1 
156 
1 
9 
73 
7 9 7 1 
7 
2 7 2 1 
7 1 
7 
1 
1 1 
1 
? 
? 
2 6 5 3 8 7 
110 
6 * 
12 
t 
119 
** 1586 
1 
6 
7 
76 
1 
1 
1 
* 32 
7 7 9 * 1 
52 
? 
70 
19 
?8 
1 
30 
131 
96 
? 
1 
3 
323 
12 508 
6 3 1 1 
9 7 * 
11 
3 
9 9 1 * 
3 1 * 
7 7 * « 
«79 
? 6 ? 1 
7 
1 1 
56 
76 
15 
« 6 
! « 9 « 
19 
«0 
' « i l 
5 8 5 5 5 
51 
9 
767 
15«»? 
« 1 3 6 9 ' 
F V . 
6 
10 
770 
766 
3? 
44? 
76 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
80F - U 
4 1 5 1 6 0 1 
4 O 5 9 9 0 1 
« 051«O9 
« 1701-30 
« 1 3 0 7 9 0 
« 130318 
« 1 3 0 7 1 9 
4 1 « 1 3 0 0 
« 1 « 0 8 1 9 
4 1 5 9 5 1 1 
4 1 6 1 0 1 1 
« 1 5 1 1 5 1 
« 1 5 1 5 1 1 
« 1 5 1 6 1 0 
« 1 5 1 6 9 0 
« 1 8 0 3 0 0 
« I 8 0 « 0 1 
« 1 8 1 6 0 0 
« 7 1 0 7 1 ? 
« ? 1 0 « 9 0 
« 7 7 0 9 6 ? 
« 7 7 1 9 5 1 
« 2 2 9 9 6 8 
« 2 7 0 9 8 0 
« ?«02?O 
« 7 4 0 7 6 1 
CFC A 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 5 0 1 7 1 
5 7 7 0 2 1 1 
5 7 1 0 1 7 8 
5 7 1 0 3 2 0 
5 7 3 0 1 5 1 
5 731712 
6 7 3 0819 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 2 1 
8 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
6 7 3 ! 3 4 7 
6 7 3 1 7 4 9 
5 7 7 1 1 5 0 
5 7 Ί 5 7 0 
5 7 7 1 6 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 8 7 1 
5 7 3 1 5 9 4 
«HT . P l l . 1 1 . TOC 
7 ' 6 1 1 6 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7507OO 
7 7 5 1 4 0 3 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 9 1 9 
7 7 5 7 1 0 1 
7 7 5 7 6 0 1 
7 7 5 3 7 0 7 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 1 3 0 
7 2 6 1 3 9 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 6 1 9 0 0 
7 7 6 7 1 0 1 
7 2 6 5 2 8 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 1 5 5 0 
7 7 9 1 6 1 ! 
7 2 9 1 6 2 1 
7 791475 
7 ? 9 1 6 « 1 
7 7 1 2 3 9 1 
7 7 9 4 1 0 1 
7 ? 9 « ? 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 ? 9 « « 8 3 
7 7 3 1 1 9 0 
7 7 3 0 3 7 1 
7 191335 
7 ) 7 0 1 1 0 
7 3 7 0 1 3 9 
7 3 7 0 1 9 9 
7 7705 H 
7 ) ? O i 6 0 
7 3 3 1 1 1 1 
7 3 3 1 1 7 1 
7 3 7 0 1 7 8 
7 7 ) 1 1 3 1 
7 D O » ! ? 
7 3 3 0 « 9 ) 
7 1 « 0 3 i ) 
7 i « 0 « 0 0 
7 1 5 1 1 1 6 
7 7 6 0 5 9 9 
7 17 9619 
7 17C710 
7 1 7 9 7 6 5 
7 1 3 ! 4 « 6 
7 7 H 1 9 9 1 
7 1 9 1 7 5 1 
7 4 1 1 1 7 1 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
1 3 1 
106 
q6i 
18 
l 
2? 
177 
3 
14 
6 
3 
l i a 
221 ? 
9 1 
15 
8551 
t 
2467 
I 
1 
« 8 ! 
18 
1 5 5 9 9 
116133 
5 2 1 * 
46 
25 
1133 
1«3 
« 6 5 
1823 
1005 
9 0 3 
11 
1 5 1 1 
1 5 6 1 
9 
7« 
5 
1 1 
2 « 1 
91 
« 161219 
7 
9 
3 
87 
7 
70 
513 
579 
156 
767 
9 1 ' 8 
105 
178 
31 
3533 
1 
« 117 
1 
« « 1 0 7 1 
4 
315 
76 
76 
8 
6 
6 1 
7 7 1 
17 5 
1 7 ( 1 
175 
15 
I 
5 9 1 
16 
66 
) 1 
77 
8 
7696 
1 
9 
I T T 
1 
115 
l r . 
3 
1 
8 
4 
4 
1 
»7 
629 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
' 
QZT­Schlüss. 
Code TDC 
FRF« IL 
7 4 C C I 6 1 
7 4 0 1 1 9 1 
7 4113C3 
7 « 1 Ι Ί ' 
7 4 1 0 1 I I 
7 4 1 01 ? ! 
7 « 10 1 ? 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 « 1 C 7 9 0 
7 41C191 
7 « 1 C 3 S 1 
7 * 1 C 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 IC 6 7 1 
7 * 1 C « 1 ) 
7 « 1 C 5 7 1 
7 * 1 0 6 O 1 
7 * 1 C 8 1 1 
7 * I C 9 9 ) 
7 * ? 0 ? S 0 
7 * ? C ' I ) 
7 * ? C 3 6 3 
7 « 7 0 5 0 7 
7 « 3 0 1 Π 
7 « 1 0 Ί 1 
7 « 3 C 3 S 1 
7 ««01,33 
7 « « 0 ? 1 1 
7 « « 0 1 5 1 
7 « « 0 « S 0 
7 « « 0 5 | i 
7 « « 0 6 ? · , 
7 « « C 5 5 1 
7 4 4 1 0 1 ) 
7 « « 1 7 1 1 
7 « « I « 4 1 
7 4 4 1 6 1 1 
7 « « 1 5 6 7 
7 « « 1 6 0 0 
7 « « 19 3 1 
7 « « 2 0 0 ? 
7 4 « ? 3 S 1 
7 « « 2 4 0 0 
7 * * 2 M 1 
7 44 76S1 
7 4 4 7 709 
7 « « 2 6 9 9 
7 «5C150 
7 «6C3C0 
7 « 7 1 1 2 1 
7 « 7 0 1 9 1 
7 « 7 0 7 1 ! 
7 4 6 0 1 2 ) 
7 « 3 0 1 9 9 
7 * 3 C 4 C 3 
7 « 8 0 9 0 3 
7 « 8 1 6 9 0 
7 «9C1C ) 
7 « 1 0 2 0 1 
7 « 9 1 1 9 1 
7 5 C 0 ' C i ) 
7 6 0 0 * 0 1 
7 50C4C) 
7 5 » C ! C 1 
7 53C290 
7 5 Ό 5 0 1 
7 5 » C 7 ! 1 
7 5 4 0 2 0 1 
7 5 « 0 3 19 
7 6 « 0 * « 3 
7 5 6 0 1 Γ 1 
7 5507011 
7 55C3C3 
7 5 5 0 6 2 3 
7 5 5 0 5 5 9 
7 6 6 C 7 1 0 
7 5 6 C 9 7 ) 
7 4 7 0 3 0 0 
7 573«O0 
7 5 8 0 7 6 0 
7 61)0 3 0 ) 
7 88C977 
7 69C1C7 
7 5 9 0 * 1 9 
7 6CC561 
7 41C1C9 
7 6 1 0 3 0 7 
7 6 7 0 7 0 6 
7 (7C.79 3 
7 620? 1 1 
7 6 2 0 1 9 ! 
7 67C799 
7 6 2 0 4 7 ) 
7 ( 2 0 5 9 1 
7 ί Ό . ' Π 
7 6 « 0 ? 9 6 
7 6 5 3 7 1 ) 
7 6 5 C 4 ! ! 
7 6 6 1 ? I I 
7 6 3 1 . " ! 
7 68C735 
7 6 8 0 ? 3.9 
7 ( 6 0 ( 9 ) 
7 6 6 1 1 9 1 
7 6 9 0 1 1.) 
7 69 13 1 " 
7 7 L C C 1 
7 7 i | ' ) 0 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 71C1C ) 
7 7107 1 » 
7 7 1 0 ? 9 ' , 
7 71C799 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
7 6 1 
6 7 1 
» 4 
2766 
9 4 1 ? 
S S 
217 1 
» 6 ? ! 
16 
16 
4 7 
1 7 
1 1 7 
9 4 » 
? 7 ? 
3 
9 9 
? 
6 
' ? 4 
4 ' 
6 7 7 5 
2 3 1 
1 4 ? 
4 15 
' 1 
« 
111 5« 
5 
2 1 
101 ' 1 
« 6 
3 1 3 
1 
1 
1 
3 
2 
c 
1 9 
1 1 
l 
? 
8 
l 
7 
l 9 C 6 
l ? 
I 
S 
6 7 
l i t 
ì 
»76 5 
6 
I 767 
I 
9 3 7 
5 1 3 
3 
7C77E 
? « 5 7 I S 
l « 
1972 1 6 
9 C 7 
, SCSI 9 
1 
6 1 
7 9 
3 « 
7 ? 
« 6 
­, 
6 ' 
6 1 
« 1 
7 
1 
? 
( ? 
6 
! 1 
7 
7 
1 7 1 1 
? 
2 
1 
" 4 
? ' ( . 9 
« ι ; i 
1 
1 ' ' 6 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
" 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 
a r "S IL 
7 7 ! 1 I 31 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 | I 6 ? l 
7 ZI 1675 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 1 1 6 4 1 
7 7 7.) ! 9 ) 
7 7 1 9 2 8 1 
7 7 * 1 7 9 ! 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 7 9 « 1 9 
7 7 3 1 5 / . 1 
7 7 7 | 5 7 7 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 7 1 8 9 9 
7 77?9C3 
7 717 1 1 1 
7 7 1 7 7 1 1 
7 7 V 4 0 1 
7 7 1 7 4 0 1 
7 7 ) 7 9 9 1 
7 7 7 7 0 C 1 
Ζ 7 7 7 5 0 1 
7 7 1 3 7 1 ) 
7 774 1 4 1 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 749 ) ? ! 
7 7 6 1 1 1 6 
7 74 14 99 7 7 6 ' 6 ' Ί 
7 7 3 1 1 3 1 
7 79911 ' ) 
7 7 9 9 7 9 ) 
7 8 9 0 1 0 1 
7 8 1 1 6 1 1 
7 31 0 ! U 
7 8 1 1 1 1 9 
7 87 9 4 1 1 
7 8 Ί 8 11 
7 8 7 1 4 7 1 
7 3 7 1 6 0 1 
7 67099 ' ) 
7 8 Ί 2 3 1 
7 8 2 1 1 1 1 
7 6 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 9 1 
7 8 1 1 6 1 1 
7 8 1 1 7 9 9 
7 8 4 0 5 ' ) 
7 8 4 0 4 3 ) 
7 a « T 6 9 » 
7 04 3595 
7 84 9669 
7 8 4 ) 0 7 1 
7 8 4 1 1 6 0 
7 3 4 1 1 7 1 
7 8411 1 7 
7 0411 1.1 
7 1 4 1 7 1 1 
7 8 4 1 7 9 1 
7 a « 1 8 9 1 
7 3« 1999 
7 8 4 7 1 0 1 
7 8«? 5 11 
7 8 « 1 0 1 1 
7 8 « 1 5 H 
7 8 « ! 3 6 1 
7 8 4 4 1 1 1 
7 3 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 6 1 1 
7 844S- , 1 
7 6 « « 5 Z ) 
7 8 « « 3 T 1 
7 8 4 5 1 ) 1 
7 3 « 5 T 9 ' l 
7 8 « 5 I 1 1 
7 8 « 6 4 9 1 
7 8 4 5 5 ) 9 
7 8 4 8 5 Ί 
7 8 4 6 5 9 1 
7 6 4 6 9 9 1 
7 '146191 
7 8 4 6 ? i l 
7 8 4 4 1 1 1 
7 8 4 9 5 9 1 
7 8 5 1 1 1 4 
7 8 8 1 1 3 6 
7 353161 
7 .1597 11 
7 8595 19 
7 .3508 1 ) 
7 8 6 1 1 9 0 
7 8 5 1 4 9 9 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 6 1 6 
7 8 5 1 6 9 ) 
7 641 6· )τ 
7 6 5 1 9 1 1 
7 ' 5 1 9 1 7 
7 3 6 7 9 1 7 
7 35? ) ! 1 
7 8 5 7 0 5 1 
7 657,17-1 
7 3 6 ? ? o » 
7 6 6 2 3 9 1 
7 6 6 * 5 9 1 
7 35,»66 · 
7 6 4 7 6 9 1 
7 J 7 ) ? ? 9 
7 9 7 7701 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 7 9 
« 9 6 
1 
8 
1 6 » 
1 1 ? 
1 8 
1 7 
1 
1 7 0 
5 6 7 
1176 
8 
1 1 
ι 
« 1 ? 
1 7 « 
8 
7 
5 
' 1
1 
8 5 
', 4 7 7 
1 « 
1 ? 
1 
1 
7 
I ? 
7 
««« 3 
? 8 
1 
1 
6 9 « 
1 
1 
« 1 
1 2 9 
6 
? 
8 
5 
1 9 
1 9 
7110 
7 ? 7 
1 7 6 
7 
9 1 
6 5 
? 
1 
? 
7 8 
« « 8 
1 
2 
1 
9 
3 
Ι 
6 
6 1 
8 « ) 
7 0 
1 
7 5 
Π 1 1 3 
5 3 
e 1 
1 5 
1 
1 
9 9 
1 5 1 
« (, 6 
6 
,.)» ? 
? 
4 1 
1 
1 7 
8 
» ? 1 6 
Ι 3ί 
6 7 9 
) 1 
7 
7 ? 
4 
1 4 
1 
1 
1 
7 1 
1 5 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ Τ ■ ■ ■ 
OFF« H 
7 ,179619 
7 8 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 ( 9 9 
7 8 3 0 1 9 0 
7 8 1 0 1 6 1 
7 3 9 1 1 9 9 
7 9 0 0 7 0 1 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 4 9 9 
7 9 9 1 6 1 1 
7 9 1 1 6 9 1 
7 9 1 1 7 1 ? 
7 9 1 1 8 1 0 
' 7 9171:11 
7 9 1 7 1 0 1 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 1 7 8 1 1 
7 0 1 7 9 1 Ι 
7 9 1 0 4 9 1 
7 9 2 1 0 9 0 
7 1 7 1 7 3 5 
7 9 7 1 7 3 7 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 3 0 7 9 1 
7 9 3 0 8 0 0 
7 9 1 0 6 1 1 7 9 4 0 1 9 1 
7 9 4 1 3 1 1 
7 9 6 1 1 9 9 
7 9 817 00 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 0 1 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 1 4 0 0 
7 9 9 1 5 0 1 
7 9 9 0 6 0 0 
( η Ν CI A SS. * 
ρ 9 9 9 1 1 0 
8 74990Ο 
8 4 9 9 7 0 0 
F H I L I 
«C . . « ' ! . ? . . « 
? 1 1 1 1 1 9 
? 0 1 0 6 9 0 2 Ο Ι Ο Ι 80 
? 0 1 0 1 9 4 
? 0 3 1 3 1 ? 
? 1 3 0 3 4 3 
? 0 3 0 3 5 1 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
? 0 6 1 4 0 0 
? 3 5 1 5 9 1 
? 0 6 0 7 9 1 
? 0 7 1 1 6 1 
? 1 7 0 1 7 5 
? 1 7 0 4 9 1 
? 07 051.1 
? 0 7 0 5 9 1 
? 0 3 0 7 5 0 
' 1 6 1 4 7 ! 
? Ο30«?3 ? 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 ? 0 3 0 6 1 7 
? 0 3 1 6 3 6 
? 1 6 0 6 3 6 
? 08Ο73? 
? 1 3 1 7 5 5 
? 0 8 1 7 7 5 
? 0 8 0 9 1 0 
2 1 8 1 7 3') 
? 0 6 1 7 8 1 
' 0 9 0 1 1 ' ? 1 1 0 5 0 0 
7 1 7 9 1 0 0 
? ! ? 9 ' 1 0 
? 1 7 0 7 9 1 ? 1 2 1 7 9 9 
? 1 5 0 S 5 8 
2 1614 71 
7 1 6 0 « 7 6 
? 1 6 1 4 9 0 
7 1 6 0 8 7 1 
? 1 6 0 5 9 1 
7 7 7 0 4 7 1 
? 2 2 0 S 2 5 ? 7 7 0 1 7 ) 
7 7 7 9 7 0 9 
? 77,0491 
Α.Γ,.Ί-Λ 
4 1697 7') 
4 14 9 7 19 
4 1 4 1 9 Ί 1 
4 9 6 ' « 9 0 
4 1 ) Ί Ι 0 1 
4 1 10761 
« 14 16 19 
4 1 F ! 6 1 » 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
9 8 
9 T 8 
4 
« 1 
1 
? 
? 
? 
5*0 
S 
7 1 
« 1 
9 
1 
9 
3 
1 
1 
1 ? 
1 
« 7 
5 4 9 
6 « 
7 
? 
2 5 
7 
7 6 
1 5 
1 0 9 
1 3 6 
1 9 6 7 5 7 
OC 
1511 
9 
1 
1511 
8 5 7 1 9 3 
8 
S 
1 6 
1 8 5 
? 
6 
7 
? 
2 6 
1 4 8 
3 8 
I 
8 6 5 
l 
1 3 
4 7 « 
1 « ? 
3 6 
1 6 
2 « 
1373 
* ? 
3 7 6 
1 1 
7 0 « 
1 ) 
8 
« 7 9 
1 7 3 
1 
1 « 
6 
2 S 3 
6 « 
8 
« 6 
2«79 
? 
1 2 
7 
'5 
1209 
? 
2 0? 
7 5 1 7 
17 
«1 7 
16571 
1 6 
7 ? 
9 
6 
2 1 
6 ' 3 
5 7 
630 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
' 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
Ί ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CHI I I 
CECA 
5 76C119 
5 7 6 0 1 7 1 
•5 7 3 0 1 * 1 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 7 ] ? 7 6 
AUT.PPOC.TCC 
7 2 6 0 1 5 1 
7 76C160 
7 7 6 C 1 9 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 0 3 1 0 
7 7 8 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 7 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 6 3 0 8 3 
7 28 3 8 2 1 7 ' 8 » 9 ? 9 
7 7 3 5 5 9 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 7 9 5 
7 3 1 0 6 1 8 
7 3 1 0 5 7 1 
7 37C510 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 3 1 1 3 0 
7 3 9 0 7 1 8 
7 390610 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 C 1 7 I 7 « 1 0 1 7 5 
7 « 3 0 1 0 1 
7 ««C»50 
7 « « C 5 5 0 
7 « « 1 « 9 0 
7 « 7 C 7 1 1 
7 « 8 0 1 9 9 
7 « 8 1 5 9 9 
7 « 9 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 3 
7 5 3 0 7 9 0 7 5 3 1 1 1 0 
7 5 * 0 1 0 1 
7 5 « 0 5 0 9 
7 65C1CO 
7 57C«C0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 9 1 2 1 0 
7 71C710 
7 7 1 1 1 0 1 
7 77C100 
7 7 3 7 3 1 0 7 7«C100 
7 7 « 0 ? 0 0 
7 7«C3CC 
7 7 « 0 « 0 1 
7 7«C700 
7 76C1»1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8«C5C0 7 8 « 1 7 9 0 
7 8 « 1 9 9 1 
7 8 « 2 2 3 1 
7 8 « 2 2 9 1 
7 8 * 3 1 1 1 
7 8 * 3 1 ? C 
7 8 * 1 6 7 0 
7 8 * 6 7 0 3 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 9 7 
7 8 57129 
7 3 5 7 7 9 0 
7 8 7 0 7 0 1 
7 87C??9 
7 9 0 1 * 9 1 
7 9 C 1 7 0 1 
7 9 0 7 8 1 1 
7 93C41C 
7 94C190 
7 99C40O 
7 9 9 C 8 C ) 7 9 9 0 6 0 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 1 6 
7 6 5 7 
i t o 14 
4 
78»5 
1033 
1 4 5 
3 3 7 2 2 
1 7 
? 4 3 
' 1759 
1 7 7 
5 
(' 1
1 8 
3 7 6 9 1 
! 1 0 
7 
Í 2 4 
5 
9 
3 6 2 
1 3 7 
2 5 4 
ι ο ί 
7 
5 9 1 
1 6 
? 
6 
5 
2335 
7 
1 
2 0 3 
? 
2 1 1 
3 1 
2 
1 
3 1 
2 
1 7 6 
« 7 5 2 3 4 
6 7 
2 C 9 
1 3 2 
2 1 
« 2 
1 5 
1 8 5 
3 
2 
6 
2 * 
I C 
* 1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 a 
* * ? 
1 
1 
1 1 6 
* 7 
ί 4 7 0 6 7 4 
r-CN C L ' S S . TTC 
3 rC9C0 l ) 
E I L I V I C 
Í G . A N . 2 . « 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 6 0 2 6 ) 
2 0 3 0 1 7 0 
2 0 8 0 1 8 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 17C723 
? 1 7 1 7 3 1 
1 » C 
1 3 0 
496 17? 
r, 
4 
1 
? e 
6 ' 4 
7 F 
ί 6 C 8 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
T T 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ar.Livn 
«G. NT'. 
4 17010.1 
ft!IT. " I T i ) . T i r . 
7 7 6 0 1 SO 
7 7 6 0 1 4 0 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 0 7 7 0 
7 7 9 0 1 11 
7 7 9 4 ? ? 1 
7 1 ? Í S 11 
7 3 7 1 7 5 1 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 1 7 9 1 
7 « 1 1 5 8 1 
7 « 2 0 3 53 
7 «111O0 
7 « 1 0 Ί 1 
7 « 3 0 3 9 1 
7 « « 1 1 5 1 
7 « 4 1 * 9 1 
7 « « 1 5 1 1 
7 « 4 9 5 5 0 
7 «0 ,1111 
7 5 1 1 0 9 0 
7 6 0 0 6 6 1 
7 6107 70 
7 6 7 0 2 9 1 
7 6 7 9 1 1 1 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 « 1 9 1 
7 7 « 0 1 0 0 
7 8 1 0 1 19 
7 8 1 0 * 1 1 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 9 0 * 0 0 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
? 
? 
9711 
5 1 7 
1 * 6 1 7 
! 599 
1 
1 0 7 
? 
1 
1 1 9 
1 
5 ? 
1 
1 5 « 
« 1 3 
3 
7 
(, 9 
1 
1 
? 
1 
1 
9 
3 1 8 
3 6 
3 8 ? 
I 
7 
3 
7 7 5 8 1 
M N r i « S S . T U . 
8 0 9 9 0 1 1 
PAPAGIJAY 
te.noe,ev 
1 0 ? 0 1 2 « 
1 1 0 7 7 0 0 
l 1 1 1 6 9 ? 
1 190T95 
1 2 1 0 7 5 2 
« • 3 . Λ - Ι . 7 . « 
2 1 1 0 6 9 0 
2 1 » 9 1 1 1 
? 1 7 1 1 5 1 
7 1 7 1 1 7 7 
? 1 » 0 1 7 5 
7 0 7 1 1 9 7 
? 0 5 0 « 1 1 
? 9 5 1 5 9 9 
2 1 8 0 7 7 1 
? 0 8 0 7 7 0 
2 0 8 1 7 1 1 
? 0811O0 
? U l l 11 
? 1 7 9 1 0 0 
? 1 5 0 7 1 0 
2 1 6 1 2 5 1 
2 1 4 0 1 1 0 
? 2 0 0 2 9 3 
? 7 1 0 4 9 ? 
? 7 4 9 1 9 9 
9 
9 
? 8 ' 3 9 
1 5 2 7 
η . 
5 0 « 
2 7 
1 
2 1 7 ? 
2 1 ? 
5 « ? 
7 1 
1 1 
9 9 
6 
7 3 5 
3 9 
? 
6 ? 
a 
1 
1 6 5 
?«17 
4 5 6 
« 9 9 
« 6 1 
? 
7 1 8 ) 
76« 5 
1 ? 1 « « 
per . A 3 . PPP-IPV. 
1 7 1 1 7 9 9 
«C.-J9A. 
« 05 1 7 1 ) 
4 06 3111 
4 0 5 1 7 9 0 
4 06 ) 8 0 1 
4 0419,19 
4 0 5 1 4 1 1 
« 1 5 1 0 5 1 
4 1S1S10 
A i l ' , τ ρ ρ ι . ' p e 
7 77.Ί1 ' 9 
7 111111 
7 1 1 1 1 7 3 
7 41 T I ?1 
7 4 ! 1 7 11 
7 * 1 0 3 i l 
7 4 ) 1 5 7 1 
7 4 1 1 5 1 ' ! 
1885 
l ass 
τ 
7 1 7 
6 
4 1 
1 8 
1 5 
6 0 
? 
7 8 « 
5 5 4 
1 ? 
7 5 b 
4 1 ? 
7 ? 
4 
' 6 6 
1 4 ? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
T T 
"«»ATI IAV 
7 4 10660 
7 4 ' 0 ! 0 ' ! 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 1 7 1 3 
7 4 4 0 5 6 3 
7 44 14 90 
7 4 4 7 3 9 1 
/ 4 * 3 7 0 0 
7 6 7 0 i n 
7 6 3 0 6 0 1 
7 5 6 0 Î 30 
7 6 7 0 3 1 1 
7 ( . 7 0 4 9 1 
7 7 7 0 1 0 1 
7 7 3 2 1 1 1 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 * 0 ! 0 0 
7 J 411 1 7 
7 3 « ? ? 9 | 
7 8«7* ,11 
7 8 « ' 3 ? T 
7 » « ' 7 5 1 
7 b « 4 5 9 ? 
7 8 4 4 9 0 9 
7 8 4 5 6 0 1 
7 ¡ 4 5 1 9 1 
7 6 6 0 1 1 5 
7 3 60175 
7 3 6 1 6 9 1 
7 8 7 0 2 6 1 
7 8 7 0 4 9 1 
7 o i l 7 0 0 
7 9 9 0 1 1 1 
7 9 9 1 4 1 ' ) 
' . ï ' : r i . ' S S . τ 
0 1 1 9 9 0 9 
'JO'JG'IA γ 
A G . ' " " ! ev 
1 1 2 0 1 1 1 
I 1 7 1 1 3 4 
1 3 71105 
1 1 2 1 1 1 7 
l I ' l l 09 
1 0 7 1 1 1 1 
1 0 ? 0 1 I 5 
) 1 7 1 1 ! 6 
1 '17111­3 
1 1 2 0 1 1 9 
1 1 7 1 1 7 7 
1 0 7 1 1 7 4 
1 1 7 0 1 7 6 
I 0 7 1 7 1 1 
1 1 ? 1 6 9 1 
l H O « ! 5 
! I 116 ' ·» 
l 1 1 1 6 5 1 
1 1 1 1 7 9 8 
1 1 1 991 9 
1 ' 1 9 7 1 1 
. ' . G . ' . · ] . ? . ' 
7 11 ,1691 
7 9 79101 
? 9 7 1 1 6 5 
? 1 7 1 1 6 7 
? 1 7 1 1 7 7 
7 1 2 1 1 7 6 
? I ) " ) ! 97 
? 1 3 0 1 2 4 
? I ' l l o l 
? 1)70! 60 
? 1 3 1 1 9 6 
? 0 4 1 4 1 1 
7 .1594.19 
7 9 5 1 6 9 0 
2 139721 
7 9 8 1 7 7 7 
2 0.307?« ? 130.773 
? 0 8 0 7 5 1 
? 0807 7 1 
? 1 8 0 ? 9 1 
? ' 1304? i 
? 1 8 l o l ? 
? 1.9,1617 
? 1 3 1 7 7 ? 
? 1 3 1 7 8 5 
2 0 9 0 1 1 1 
7 n i » 3 9 ? 1 6 0 7 1 0 
? 150111 
2 1 5 3 7 1 6 
? l o l ? 5 1 
? 1 4 9 3 1 9 
? 1 6 9 5 9 1 2 7 1 0 7 1 5 
2 7 3 0 1 1 1 
? ' 3 1 3 9 ) 
? 7 Ι 9 4 Ό 
? . ' 7 9 ( 9 1 
Vlette 
1 000$ 
Valeurs 
« 1 
7 7? 
3 
1 0 6 
* 1 
7 
? 1 
7 ! 
1 7 7 1 
9 
1 
6 
7 * 7 
8 
1 ? 
! 1 
1 
3 
1 7 ? 
8 
? 
5 
7 
1 
* 1 
1 
7 9 
6076 
»e 
7 6 
7 6 
7 1 * 9 6 
1 5 7 
I T 
8 7 * 
* 7 7 
1 7 1 1 
I S * 
1 7 * 4 
« 7 7 1 
* 7 1 1 
5 7 
7 8 7 1 
« 1 9 9 
1 ? 
1 9 
5 ? 3 
! ' 7 1 * 
7 
9 
7 S S 
7 1 9 7 6 
1 9 
57 7 
7 3 4 
8 ? 
1 1 ? 
1793 
? ? 
? 
7 1 
6 ? 
1 
1 1 
4 6 9 
1 3 1 
1 3 5 
* ? 
1 1 
1 7 
1 5 
* 4 
6 
1 
9 
8 
* 5 1 
7 1 6 
4 8 
1165 
7 * 1 
sao 
4 
! ! 4 
I * i 
* 7 6 « 
11 
631 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkelegorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
LPUCUAY 
? 7 Ί 0 Ι I I 
0 5 0 7 0 ? 
0 5 0 Ί - ' 
0506C0 
.160 8 0 ) 
0 6 0 4 0 1 
0614CC 
1611 I I 
r:c/. 
6 Ζ ' 1 0 1 1 
ί Ι Ι Τ . Ρ Ρ ' Τ . Τ Γ . Γ 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
ACN r i r i i . T i r 
8 1 - 1 9 1 1 ' 
1 9 1 3 ? ' ) 
l l ' O l i ) 
I 0 7 1 1 0 ' , 
1 3 13 I 16 
1 3 7 3 1 0 7 
1 12-1109 
1 O. 'O l ' . ! 
1 O ? 11 1 1 
1 1 7 1 1 1 5 
! 1 ' ) ! ' · . 
1 0 7 ) 1 1 9 
1 I ' l l I " 
4 
6 71 
4 
24 1» 
741 
8 9 ! 
1« Z " 
1»? 
« 7 9 ? 
·,)«' 696.1 
6 7 6 6 
70 
11550 
-, y 
9 
' 0 
1 4? 
71 
» 8 ? 
7 7 6 1 5 1 9 
7 2 5 1 6 ) 3 
7 7 6 0 1 9 3 
7 780 'Of' 
7 7 Ο 0 1 Ό 
7 7 0 0 1 19 
7 7 0 C I 9 0 
7 » ? C ! » 1 
Ζ 12110T 
7 7101 11 
7 ' 3 C 1 7 I , 
7 1 5 0 1 1 5 
7 77C71.1 
7 79C16 ' ) 
7 4Γ074Ο 
7 4 10 111 
7 « ! 01 ? 1 
7 « 1 0 1 7 6 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 1 C 7 9 0 
7 4 I C 1 4 1 
7 «1C36O 
7 « 1 C 4 S 1 
7 41C903 
7 4 1 0 1 0 1 
I 4?02 IO 
7 4 3 0 3 1 1 
7 4 3 C 3 S ) 
7 ' , « ? ? 9 9 
7 « 8 0 1 0 3 
7 4 9 C 1 0 1 
7 5 * 0 1 0 1 
7 6 1 C Z 9 1 
7 5 3C3C1 
7 5305C3 
7 5 3 0 7 1 1 
7 53 1 1 1 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 SC 6 9 1 
7 5 8 C 7 8 1 
7 6 9 0 1 Γ 9 
7 6 7 C 1 9 1 
7 ( . 7 1 7 1 1 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 1 C 2 0 1 
7 ( 4 0 2 C 5 
7 6 4 C 7 7 1 
7 6 4 C 8 9 ) 
7 71C21 ) 
7 714CS) 
7 74C10-) 
7 7« 3 4 0 ) 
7 8 1 0 5 0 7 
7 P«C692 
7 34C69' ) 
7 8 « « 9 C ' l 
7 846.»CO 
7 8 5 1 8 9 ) 
7 6 7 C 7 7 1 
7 6 ' ) C « 0 1 
7 9 0 2 6 1 9 
7 9 Ό 7 0 9 
7 S 9 C « C ) 
7 9 9 0 6 0 1 
7 5 9 C 4 9 ) 
11 
7 C « 
7 7 
7 
F 
1 6 
» 1 
6 
' f ? 
1 
7 
»771 
6 7 6 
3 8 0 
! 5 « 1 
74 76 
? 
1 
? 
71 
116 
76C6 
? 
? 6 5 
1 0 
2 
1 
6 7 7 6 
a 
s s o 
S311 
1 18 
6 
F 7 
1 
1 
7 6 
1 
1 
? 
7 
1 6 ' 
1 
1015 
« 3 
1 
ι ? ? 
I 
11 
1 
1 
? 
I f 
7( 
1 
1 
15« 
» « 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
> " ' , " , τ | ' " 
1 1 7 9 1 7 7 
1 ι ? 1 Ι 2 4 
1 O ? ) ] ? · , 
1 ) 7 ) 1 11 
I 0 ? ' l i n 
I 0 7 ) 1 4 9 
1 0 7 9 1 4 6 
1 9 7 9 1 4 9 
1 9 ? 9 1 » 5 
I 9.7 1103 
I 3 7 ) 1 9 ? 
I 0 7 1 1 9 4 
1 170711 1 7 0 6 11 
1 0 7 1 6 6 1 
1 0 « 0 « 1 1 
I 14 04 1 9 
1 1414 3­1 
15)1 
' Ì 7 9­, Ό 
1 1 H I 1 ) 
I 19 1 1 , 1 
1 n u l l 
1 1 9 1 1 1 9 
1 ! 194 9') 
ι 1994 ι 9 
j 1 1 1 5 9 7 
1 111615 
1 110671 
1 Ι Ι Ι τ Ί 
1 1196 7 ) 
1 1997 ' !] 
1 1 ) 9 7 9 1 
1 1 1 1 7 9 5 
! 111793 
1 1 1 1 1 ) 1 
I 1 1 1 7 ( 1 
1 11 177·» 
1 1 8 1 7 0 1 
1 l ' . ' l 716 
I 1 6 ) 7 1 9 
1 1 6 1 7 4 3 
l 7 9 9 5 7 9 
l ? 9 i ì 7 ) l 
I 7 9 1 7 1 9 
1 7 9 9 7 ? ) 
1 7 9 0 7 7 4 
1 2 9 0 7 7 6 
I 7 1 9 7 1 1 
1 ' I ? 
? 
, ? 
? 
7 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
? 
? 
? 
» ? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
7 
1 
1 
/ 7
7 
7 
7 
7 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
? 7 
7 
7 
7 
7 7 
? 
? 
τ 
/ 7
? 
? 
9 1 9 1 1 1 
1 ' J) 19 
9 1 1 « | 7 
91 96 49 
0791 1 ' 
121161 
0 7 1 1 6 5 
9 * 1 1 5 7 
9 7 0 1 5 ) 
0 7 9 1 7 3 
0 7 1 1 7 6 
9 Ί 1 9 / 
0? 9 « 1 9 
9 7 9 4 7 ) 
9 7 9 4 0 ] 
1 7 1 6 1 1 
1 1 9 1 ? « 
0 1 9 1 6 0 
9 1 9 1 0 9 
0 * 1 1 '74 
1 1 1 1 9 6 
Oi l? 16 
9 7 9 7 1 7 
) ' , 0 6 9 J 
0614 09 
■151590 
9 6 1 1 1 1 
1 6 1 7 9 9 
1 6 ) 1 1 ! 
9 , 0 7 15 
94 9 3 4 9 
• ) „ 9 « 4 1 
3 ' l l ' . l 
17 1 ! 15 
1797,10 
1 7 1 4 1 ? 
1 ' 149') 
1Z34 1? 
177591 
10 1771 9 3 9 » » » 
9 9 ? » 6 3 
9 9 1 7 71 
) ' ) 1 « . ' l 
18 Ì 4 » ) 
131« 11 
19951 ) 
96 I T 1 4 
3­11617 
0 1 9 5 ) 6 
3 Ί 6 ' Ì 
9 5 3 7 t.» 
3 ) 1 7 6 5 
1 1 3 7 7 6 
13 17 31 
1 11 ? « 1 
9 ' l ' » Ί 3 
1 1 9 1 1 1 
) T 9 ' 1 9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
«Κ. 
7 3916 
14116 
88 
147 
31 
! 174 
■■O/, 
63 
19166 
79876 
400 
4 49 3 
-,694 ", 
19950 1 
1064 
4.4 
4« I 
74Ο.Ι 
17 
179 1 
7.1615 
574 5 
11 
4.3 
3 
181 
166 
16 
«1? 
7 63 
11 
6«? 
«! «7'J 
««0995 
61 
771 
??6?7 
51 
4676 
5*7 
1? 
«165 
11907 
33S 
1 3 
«7 09 
? 
151 
1 
7926 
6755 
6!3 
1 
1 
?! 
I 
11 
1 S"! 
77 
117 
10 
19461 
11 
6«33 
1 306 
1179 
6 ! 
54 
?'l 
47 
119 
117 
? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 14979 1 
' 1 9 9 ) 0 9 
7 9 9 0 4 11 
? 0909 18 
? 1 9 1 0 1 · , 
? 1 70 Γ ΙΟ 
? 1 7 9 7 ' , j 
? 1 7 ) 1 1 9 
2 179 149 
7 1 » 9 7 9 9 
? 1 ? 0 7 ' , 9 
? 1 7 1 7 9 1 
? 1 7 1 7 9 9 
7 1 7 1 8 5 1 
? 17190­1 
? 1 ·,1 ? 11 
? 1 4 0 7 9 1 
? 1 5 0 3 1 1 
7 1 61 3 11 
? 1 6 0 4 6 1 
7 1 6 1 4 5 3 
? 1 5 1 7 1 1 
» 1 5 0 7 1 7 
? 16077 6 
7 1807 7 1 
7 1 5 0 7 9 0 
? n i 7 4 1 
? 1 4 1 7 5 1 
? 160.7 59 
7 1 6 1 3 1 0 
2 160471 
7 1 4 1 4 7 5 
? 1404 31 
? 1 4 1 5 9 9 
? 1 6 9 1 0 9 
7 7 9 0 7 3 6 
? ? 7 9 6 ? ! 
7 7 7 1 5 7 5 
? ? 7 0 6 4 7 
? 7 1111 0 
' 7 10! 31 
? 7 1 1 3 1 1 
7 2 3Ο491 
2 2 3 9 6 1 1 
? 7 1 9 4 9 9 
7 7 4 0 1 1 1 
? 7 Ί 9 1 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
! 1 /1499 
Ι 181639 
1 719791 
4 1 6 1 1 0 ) 
« 9 6 9 7 0 1 
« 0 8 9 1 1 0 
4 9 5 0 7 9 0 
4 0 4 0 6 0 0 
4 9 6 1 7 1 1 
4 1 5 0 6 0 1 
4 ,160901 
4 1614.10 
4 1 7 9 1 9 9 
4 n o ' O O 
4 1 7 0 3 5 1 
4 1 Ί 3 6 1 
« 1 « 1 1 0 0 
« 1 Ί 0 5 1 9 
4 ! 5 ' ) f 0 ' ) 
4 1 61 0 11 
', 1 5 1 1 5 3 
« 1 61 1 1 1 
4 1 6 1 6 1 1 
4 7 1 0 5 0 1 
« " 1 1 ! 1 
4 7 7 1 6 1 1 
ce r 
6 7 6 0 ' ? · ) 
8 2 7 0 4 1 9 
6 7 11110 
6 7 Ί 3 Ί 
6 Ζ11350 
F 7 31113 
6 7 Ί 7 7 1 
6 7 3 1 1 6 6 
8 7 3 1 3 4 7 
H- .TC T T . T n ! 
7 7 5 1 7 0 0 
Ζ 7 616 1-9 
7 761 639 
7 7 5 1 8 1 1 
7 7 6 1 7 1 1 
7 ? 5 7 6 1 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 1 1 1 6 
7 7 5 9 1 1 9 
7 . ' 6 1 1 9 1 
7 » 7 1 9 4 1 
7 7 7 1 - 7 1 
7 7 7 1 4 7 9 
7 7 714 9 ) 
Ζ ? 9 1 5 ι ) 1 
8 
314 
129« 
« 3 
3 
1534 
1 1 7 
1166 
1 
1 
1 « 
7 
7? 
7 1 
1 * 9 
3 6 
9 
1 6 « 
1 5 3 
1 
] 
1 
5587 
1 
« 7 7 
1 
I O 
7 1 5 
? 1 
) 5 ? « 
7 7 1 
1 9 6 ' 
! 1 7 6 
5 
« 7 4 
1 ? 
' 6 
« 1 6 
9 
6 9 
? 9 6 
1 
7 7 7 
1 
1 ? 
! 
764) 
! 7'6' 
1466 
77? 
157 
7486 
40 
18778 
75597 
18? 
14 
714 3 
1 
14', 1 » 
«4 
61 
16 
7176 
?9 
1913 
78143 
7? 
16» 
7 
5936 
759796 
11 
1 
632 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ur sprung ­Origino 
Warankategorie 
Cat. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
«RGFNTIUrj 
T 28501C 
7 2850«O 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 293S99 
7 2 9 3 1 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 « Γ 0 0 
7 2 9 * * 5 . 1 
7 2 9 « « e o 
7 3 Γ 0 Ι 1 0 
7 3 0 0 1 3 9 
7 30C190 
7 3 0 0 1 3 5 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 3 1 5 
7 37C110 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 ' 2 0 « 1 3 
7 3 3 0 l 1 t 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 5 0 1 1 5 7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 35C«C0 
7 37C610 
7 37C710 
7 37C753 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 1 0 2 « 1 
7 3 1 0 2 5 1 
7 7 9 0 6 9 0 
7 39C790 
7 « 0 0 2 1 1 
7 «C100O 
7 « 0 1 1 1 0 
7 « ! 011 1 
7 « 1 0 1 2 1 
7 « 1 0 1 2 5 
7 « 1 0 2 0 5 
7 « 1 0 2 1 0 
7 « 1 0 2 1 0 
7 « 1 0 3 9 1 
7 « 1 C « 1 0 
7 « 1 0 « 1 1 
7 « 1 0 « 1 1 
7 « 1 C 5 2 0 
7 « 1 0 5 3 0 
7 «1058O 
7 « 1 C 6 1 0 
7 «1C900 
7 « 2 0 1 0 0 
7 « 2 C 2 1 0 
7 « 2 0 3 1 1 
7 « 2 0 5 0 0 
7 « 3 0 1 0 0 
7 « 3 0 2 1 1 
7 « 3 0 2 7 0 
7 4 3 C 3 1 0 
7 « 3 0 3 1 0 
7 « « 0 7 0 0 
7 ««C350 
7 « « 0 5 5 0 
7 « « 1 3 0 0 
7 « « 2 1 9 0 
7 « « 2 3 9 0 
7 « « 2 7 0 0 
7 « 7 C 1 9 1 
7 « 8 0 9 0 0 
7 « 8 1 5 9 1 
7 « 8 1 6 9 0 
7 « 9 0 1 0 1 
7 « 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 « 0 0 
7 «9C900 
7 « 1 1 1 1 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 53C3C0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 6 3 0 6 1 0 
7 63 1000 
7 5 * 0 2 0 0 
7 5«033O 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 1 
7 5 7 0 « 0 0 
7 6 8 0 1 1 0 7 5 9 0 5 9 9 
7 6 ( 0 5 1 0 
7 60C56.1 
7 61C270 
7 6 2 0 7 1 1 
7 6 ? 0 « ? 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 « 0 ? 0 5 
7 6«C273 
7 6 5 0 6 0 0 7 6 8 0 2 3 1 
7 68C600 
7 6 8 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 I C I 00 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 5 7 5 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
10«9 
1 
2 « 
3 5 8 
1 
? 
1 7 « 
1 7 7 
8 2 7 
9 
U 
1 0 0 9 
1 6 6 
9 
«16 
1 
« 9 
5 
«83? 
1 
1 
183 
79 
3 7 8 
10« 
«0 
1 
« 21 
7 i 16 
6 
1 
2 
388 
2 
1291 
« 9 
5 « 7 8 
158C« 
3 3 7 9 
31 
9 8 7 7 
3 7 0 2 
« 5 3 
« 28 
2 
« 2 1 
75 
91 
1 
18 
2 1 « 
1 
S 
1 
10S7 
S«« 
6 
3? 
213 
7 
1 3 Í 
1 
I 
1 
1 
1 
3 
7 
11 
1 
13 
1 
6 
1 
2 
2 2 7 5 7 
8« 
« 1 « 
3«8 
2 
1 
7 
52C7 
6«9 
6 
6 
1 
) 57 
« eo 1 
1 
1 
1 
71 
11 
1 
1 
9« 
«7 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
AFG rNTT NF 
7 7 ? 1 0 « 9 
7 7318911 7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 « 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 1 7 9 0 0 
7 7 1 3 7 6 0 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 4 ) 9 1 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7901 10 
7 8 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 1 
7 8 1 1 9 9 0 
7 8 * 0 6 * 0 
7 6 4 0 6 3 0 
7 8 * 1 6 9 7 7 8 * 7 6 1 6 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 ? 0 
7 8 * 1 0 6 0 
7 8 * 1 0 7 0 
7 6 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 5 8 1 
7 8 * 1 6 0 0 
7 8 4 1 8 5 ? 
7 8 4 2 7 9 1 
7 8 4 3 0 0 1 
7 8 4 3 8 1 9 
7 8 * * 1 9 9 
7 6 * 4 5 1 1 
7 8 * * 5 6 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 * * 5 8* 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * 5 2 1 9 
7 8 * 5 1 0 ' ) 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 6 0 
7 8 * 5 5 9 1 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 1 
7 8 * 6 1 9 1 
7 3 * 6 2 0 0 
7 8 * 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 6631 12 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 9 7 1 0 
7 8 6 0 3 1 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 6 1 1 3 0 
7 6 5 1 3 1 9 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 5 1 6 
7 8 5 1 5 9 0 
7 as iaoo 7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 6 7 6 1 0 7 8 5 7 8 0 0 
7 3 7 3 7 7 1 
7 .870*10 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 704 11 
7 6 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 1 0 1 7 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 9 0 1 1 1 ) 
7 9 1 1 * 1 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 9 3 1 
7 9 1 7 1 0 1 
7 9 0 ? 1 11 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 7 7 1 1 
7 9 0 7 8 ! 1 
7 9 0 7 8 9 1 
7 9 1 1 * 9 0 
7 « I 1 5 1 1 
7 9 7 1 2 1 7 
7 9 4 1 7 1 1 
7 9 4 9 7 9 0 
7 9 7 ) 6 1 1 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 ! 0 ) 
7 9 9 0 4 1 1 
7 9 9 0 5 1 1 
7 99 0 6 1 0 
Vierte 
1000$ 
Veleurs 
7 
9 2 
1 
' 1 
3 
! 1 
35? 
2 
7 
9 
10 
* 6  
2 
6 * 
25 78 
62 
70 
5 
2 
13 
3 
7 
1 * 
1 
2 
1 
* 3 
1 
21 
60 
1 
2 
' * 6 9 
309 
15 
1 
11 
3 
5 
7 
168 
! 7? 
1 
1 
* 5 
? 
1 
7 
10 
7 
6 
1 
7 
1 
169 
* ? 
? 
? 
* 1
67 
? 
1 
1 
157 
6 
5 
7 
7 
1 
7 
1 
9 
7 
9 
', 6 
1 
? 
? 
1 
1 
18 
67 
79 
77 
9 1 6 1 1 
M?'! CI ' F F . T ­ F 
8 1 9 9 9 9 7 
8 1 7 9 7 0 0 
8 7 4 9 9 1 9 
3 4 99 7 00 
1151 
1 
73 
1 i ? 6 
7 1 9 4 5 7 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 
r uynr, r 
' C . T i ' F I eu 
1 1 7 1 6 7 0 
1 1 1 0 1 5 1 
1 1 5 1 7 0 9 
1 7 0 0 6 5 4 
1 7 0 0 6 6 1 
1 2­1167? 
1 »90674 
I 2 1 9 6 8 1 
1 7 1 1 6 6 6 
1 7 0 1 7 3 3 
1 2 1 1 7 3 6 
1 ' 3 1 7 3 8 
1 ' 1 1 7 6 1 
«r, . « · . ' . ? . « 
? 1 7 1 1 0 1 
? 1 8 0 4 0 9 ? 1 7 Ί 1 5 
? 9 7 0 * 9 0 
? 0 6 9 7 2 1 
2 ' 6 3 ? 2 2 
? O 8 0 ? 3 1 
? 1 8 1 7 6 1 
7 1 6 1 7 7 1 
? 1 8 1 * 7 7 
' 1 8 1 * * 1 
? 1 8 1 6 1 9 
* 1 8 1 9 0 0 
' 0 8 1 1 9 0 
? i a 11.11 
? 1 9 0 1 1 1 
? 1909 18 
? 1 7 0 1 0 1 
? 1 2 1 1 2 1 
7 1 7 ( 1 7 1 1 
? ï 7 9 7 9 9 
? 1718 19 
? 1 7 , 1 3 ' ! 
? 17139 1 
? 1616 99 
? 7 9 1 6 1 ) 
? 7 1 1 7 3 5 
2 2 7 1 5 7 1 
? 7 Ί 6 7 5 
? 771531 
? 7 7 1 5 7 6 
7 ? ? 0 5 * 7 
2 7 7 1 6 5 9 
? ? 3 0 * 9 0 
' ' 3 0 6 9 1 
» 2 4 9 1 9 9 
«C-.Nl« 
4 ! » 1 1 1 1 
C C r , 
6 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 0 1 5 0 
6 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 7 1 
. i i i T . p P T n . T o c 
7 7 507 00 
7 7 6 0 9 1 1 
7 7 51915 
7 7 5 1 9 1 9 
7 7 5 1 9 1 1 
7 7 5 1 7 0 1 
7 7 6 7 * 1 0 
7 7 6 1 1 9 9 
7 7617 11 
7 2 6 0 7 1 6 
7 7 6 1 3 1 7 
' 7 7 1 1 6 9 
7 7 7 1 9 7 9 
7 79 3 ( 0 0 
7 1 * 0 1 1 1 
7 n o m 7 1 * 0 7 0 1 
7 1 7 0 * 1 1 
7 1 9 0 7 * 1 
7 190690 
7 4 1 0 9 0 1 
7 4 9 1 1 9 1 
Ζ * 101 11 
7 410171 
7 « 1 0 1 ) 1 
Ζ 4 1 3 * 9 1 
Ζ 4»0?9 , Ί 
7 4 4 0 5 6 ) 
7 4 6 9 1 7 3 
7 4 8 1 6 9 1 
7 491 i l l 
7 4 1 0 1 0 1 
7 4 ) 0 1 0 1 
7 4 6 0 9 7 ) 
7 8 7 1 3 0 1 
7 5 "1-191 
7 ( , Ι 0 ? 7 1 
7 f i l l i ! 
7 f , 1 1 1 " ! 
7 ( 7 0 7 ! i 
7 η ? ! ) ! 7 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
336 
! 10 
6 
13 
? 
î 3 
1 
1 * 
2 
* 8 ö 
1 * 
1 4 
? 
I 
773 
6 1 
36 
T.376 
1931 
40 
»1 
?4 
1 
76 
1 
?1 
* 93 
l 
7? 
176 
? i 
5 
118 
7 
30 
7 7 
1 * 
1 
75 
36 
73 
5167 
? T 
?i 
?? 
5S6 
1 1 
1 
589 
1 1465 
? 
? 
5 
(1 
1 1 * 
8 2 6 7 
7 
14 
1 
? 
» f, 
» 1 ζ 
1 0 
1 1 
1 
7 
1 
8 
14 
7 
1 1 
1 
11 (. 
75 
1 
6 
77 
7 
»1 
1 
? 
» f. 
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Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CHYPPF 
7 6 1 0 7 9 1 
7 7?011·> 7 77 1C49 
7 7 3 1 8 9 1 
7 7 ' 7 9 0 1 
7 7 1 ) 0 0 I 
7 7 1 * 0 9 1 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * C 3 0 1 
7 7 6 0 1 0 ) 
7 7 6 0 1 1 5 
7 76 1 6 9 1 
7 7 8 C I 1 1 7 8( 0 1 0 ) 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 3 0 7 0 ? 
7 8 1C 6 0 1 
7 8 * 1 1 1 7 
7 6 * 1 2 0 1 
7 8 4 1 9 9 ' ) 
7 8 * 2 6 9 1 
7 3 * 1 « ) 1 7 6 * 1 5 76 
7 6 4 4 5 9 1 
7 8 4 4 6 1 ) 
7 8 4 4 9 1 ) 
7 846161" 
7 6 5 1 1 1 6 
7 8 5 0 1 3 1 
7 35 1 6 9 1 
7 8 5 7 7 9 1 
7 6 9 0 1 9 ) 
7 8 I C 4 C 1 7 9 Γ 0 7 1 ) 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 C ? * 9 0 
7 90 28 11 
7 9 * 0 3 0 1 
7 1 7 C 3 3 6 
7 9706.97 
7 9 9 0 * 0 1 
7 99C6C0 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
8 9 ­ 1 
4 » 
0 6 
6 6 
3 0 
4 1 
2 9 4 1 6 
»•ON Cite,;. TTC 
3 ΟΓ9000 
8 »C97C9 
3 6 IS 7 0 1 8 9 C 1 7 0 1 
L IPAN 
«G.PH FL r v 
1 1 0 3 7 9 1 1 U" C 796 
1 1 0 0 7 9 6 
1 1 1 1 ? * ? 
1 1 1 1 2 6 ? 
1 1 1 0 6 * 1 
t 2006 59 
ι » ­e 7»6 
1 7 3 0 2 1 » 
( G . A C . 2 . « 
2 0 l C 6 « n 
? 0 7 0 * 9 ) 
2 0 1 0 3 * 1 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 6 0 * 5 ) 2 1 7 1 1 * 6 
2 0 70 16 1 
? 0 7 1 4 1 0 ? 07C490 
? 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 6 9 1 
2 0 3 0 1 11 
? 0 6 0 2 3 1 
2 0 8 0 7 5 1 
2 Γ 6 0 5 1 l 
2 0 8 0 6 7 1 
? 0 6 0 7 6 1 
2 0 9 0 1 I 1 
2 0 9 1 4 11 
? 0 4 1 9 1 1 
2 0 9 0 9 Γ ι 
? C9C91 ­1 
? O ' I I O l l 
? 1 7 0 1 1 ) 
2 1 2 0 2 3 ) 2 l ? ! . » ? ' 
2 1 2 0 » l i 
2 12034 9 
2 1 ? 1 3 S 1 
? 1 .!C7 1 ) 
? 1 7 C 7 9 I 
? 1 7 0 6 » 5 
2 1 2 C 6 5 1 
? 1 2 Ι Π Ί 
7 1 5 3 7 (· S 
7 16179 ' ) 
2 1 M 4 1 1 
? 7 ) 1 7 6 1 
7 2 0 3 7 ) 4 
? ? 3 " 4 9 1 
6 ? 
1 
5 
? 
7 0 
3 5 6 5 3 
! . 4 
4 4 
? 
? 
1 
i 1 
9 6 7 
1113 
1 
' 6 
6 
« 19' , 
» ? 
9 
? ? 8 
5 
« 5 6 
5 « 7 
« 1 
(1 
7 
1 l 
1 9 
1 
7 9 
7 
6 
1 « 
( ' t 
) 1 
' 7 ! 
10 
? l 
4 7 
3 3 
1 4 
( 4 
7 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
" 1 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
L I " A ' 
7 7 3 1 4 9 0 
7 7 4 ) 1 9 ) 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
1 9 
? i ' l 
7 7 7 1 
i r » . « S . " T i r » 
1 1714 71 
' 711791 
« S . N ' « 
4 1 8 1 3 0 1 
4 0 6 ! 4 0 1 
4 1 ) 1 1 1 1 
« 1 1 1 7 1 1 
« ! 6 1 6 1 9 
« 1-31511 
4 ? 1 0 « 1 1 
« 2 7 1 9 6 ? 
« 77.1969 
r . r r A 
5 7 7 9 1 1 1 
5 7 7 1 3 7 1 
5 7 3 3 1 6 1 
6 7 ' ! 3 7 1 
«UT. nr 7',. 'ne 
7 7 815 1 1 
7 7 5 1 6 9 1 
7 7 5 1 1 3 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 7 3 0 1 
7 2 6 1 1 1 1 
7 2 4 1 3 1 S 
7 2 4 1 3 3 Ί 
7 7 4 0 3 9 1 
7 7 7 1 9 1 ) 
7 7 7 1 T 5 9 
7 271T | ,9 
7 7 7 1 1 7 9 
7 7 7 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 9 9 
7 1 1 0 3 1 6 
7 3 7 1 1 7 1 
7 3 7 1 1 7 9 
7 3 3 1 5 0 0 
7 1 4 1 ) 1 ' ) 
7 1 7 0 2 0 1 
7 -3703 -0 
7 3 7 7«15 
7 3 7 0 5 9 1 
7 1 7 0 6 1 3 
7 37 171') 
7 7 7 0 7 6 1 
7 370 766 
7 3 8 0 3 9 3 
7 3 6 1 1 9 1 
7 3 3 1 9 9 9 
7 1 9 9 1 « ! 
7 1 ) 0 7 1 1 
7 « 1 1 1 1 1 
7 « I l I H 
7 « I i l ' 1.1 
7 « I 1 1 7 1 
7 « I 11 76 
7 « 1 0 7 1 9 
7 « 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 7 10 
7 « 1 1 7 91 
7 « 1 1 1 9 9 
7 « 1 T , 11 
7 « i l « 9 1 
7 « 1 1 6 7 1 
7 « 1 0 6 9 3 
7 4 ? 0 ? 1 9 
7 4 7 9 7 1 1 
7 * Ί 1 4 1 
7 « 7 ) 6 1 9 
7 « 3 0 1 0 1 
7 4 3 0 7 1 9 
7 « 7 9 7 7 9 
7 47 131T 
7 4 4 9 3 1 1 
7 4 4 1 3 6 1 
7 4 4 7 4 Γ 1 
7 * * ? 7 l i 
7 « 7 0 * 1 · 
7 4 9 9 1 1 9 
7 4 ' 3 ? 1 0 
7 « " JOT 
7 « 9 1 1 9 1 
Ζ ST1.711 
7 5 ) 3 7 3 1 
7 4 17991 
7 5 1 9 9 9 ) 
7 6» 31 τ ο 
7 6 1 3 * 1 1 
7 61 »',?.· 
7 5» 31 »τ 
7 67 779 1 
7 6 195 ! · 
7 6 » ! ) ' ) 
7 671 1 1 1 
/ 6 5 11 1 ? 
7 6417 11 
7 6 5 1 ' 1 ? 
7 S« ' 4 9 1 
7 
? 
9 
6 
7 3 
1 
7 6 
5 
? 
7 
1 2 7 
7 2 8 
6 
9 6 4 
1 
1198 
1 
7 6 
71 
7 * 
9 
7 6 
S ? 
3 * * 3 * 
8 5 
* 1 6 
1 
? 
7 1 
6 9 * 
1 
5 5 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
? 
1 
1 2 
? 
1 
1 
? 
? 
5 
1 9 
* 7 0 
* 3 l 
1638 
13 
1 
1 0 
9 
1 ! 1 
1 1 
I * 
1 0 
3 
6 3 3 
7 8 
5 7 
6 
? 9 
7 
n 
! 1 
1 
9 
* 5 
6 1 
1 7 
7 
1 ' . 
4 9 
7 
» 
1 
7 2 
1 15 
4 ? 
1 
7 
1 
6 7 
4 
4 1 
7 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T 
T T 
1 u r.-i 
7 6 4 0 9 7 1 
7 6 6 0 7 3 3 
7 66,3790 
7 5 7 9 Ί 1 
7 5101 I I 
7 4 3 1 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 3 0 7 0 4 
7 8 3 0 2 8 0 
7 8 ) 0 4 1 0 
7 S 8 0 9 7 8 
7 6 1 1 1 2 0 
7 S U S ? ! 
7 6 ' 1 1 0 1 
7 ( . 1 0 7 1 1 
7 6 1 0 7 7 1 
7 Í. l O ' O I 
7 6 1 1 6 0 1 
7 6 7 1 1 9 9 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 7 T 9 9 
7 6 7 9 1 1 1 
7 6 3 1 7 0 0 
7 6 * 0 7 0 5 
7 6 * 0 7 7 0 
7 6 6 1 2 0 1 
7 6 7 1 * 0 1 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 9 0 7 9 1 
7 7 0 ! ' 0 1 
7 7 1 0 1 0 1 
7 7 1 T 1 1 
7 '710799 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7117 11 
7 7 1 1 6 7 9 
7 7 ! 1 f. 1 1 
7 7 1 1 6 6 1 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 7 1 0 4 9 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 7 7 4 0 0 
7 7 ) 7 9 0 1 
7 7 1 1 1 9 9 
7 7 " 7 9 9 
7 7 7 * 0 9 1 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 * ! B 0 O 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 7 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 7 0 7 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 3 0 3 0 1 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 06 00 
7 8 * 0 6 9 ? 
7 8 * 0 8 8 0 
7 6 4 0 6 7 9 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 * 1 0 6 1 
7 3 4 1 0 7 1 
7 3 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 5 6 0 
7 8 4 1 6 00 
7 3 * 7 1 1 0 
7 8 * ? ? 9 1 
7 8 * 2 1 1 1 
7 8 4 2 7 7 0 
7 8 4 ? ? 5 0 
7 3 4 1 * 3 1 
7 6 ' ,36 11 
7 8 * 3 6 ? S 
7 6 * 7 8 3 0 
7 8 * * 0 * 0 
7 8 * * 0 9 9 
7 8 * 4 9 0 0 
7 3 4 S 7 1 1 
7 8 4 5 7 0 0 
7 3 * 5 6 9 0 
7 6 ' , 5 6 1 9 
7 8 4 5 3 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 6 50 1 1 ? 
7 9 6 0 1 1 5 
7 3 6 0 1 8 1 
7 8 7 I 4 " ) 
7 8 6 ! ? 7 T 
7 6 4 1 4 9 1 
7 .951517 
7 -161618 
7 0 5 J 5 9 9 
7 6 6 19 90 
7 .151999 
7 6 6 7-119 
' 6 6 7 1 7 " 
7 8 57 799 
' 3 7 0 7 2 9 
7 17 07 09 
7 . . 7 T 5 9 9 
7 1 7 1 7 * 1 
7 (17 9717 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 6 
4 5 5 
8 1 
1 4 
1 * 1 
5 
? 
1 
6 
1 
7 
6 
? 
2 
? 
* 7 
* 1 
11 
* 3 ? 
* ? 
1 1 
7 8 
7 1 
3 
7 1 
1 
? 
1 
7 
1 
6 2 
» 1 
2 6 3 
8 
7 
9 6 
7 
6 
2 
1 7 9 
1 
1 
7 6 
1 
1 
1 
6 
3 
1773 
3 
7 
1 3 
t 
76 
1 
9 
7 6 
1 
l 
1 
1 
5 ? 
1 
1 
1 
? 
7 7 
? 
1 
7 
1 0 
5 
2 8 
1 
7 
7 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
? 
1 
7 
! 7 
! 1 
1 
? 
7 
i 
* 1 
7 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 2 
* 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/ne 
? 
Warenkategorie 
3<Jf. de Produits 
' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
L I P A k 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 1 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 C I 4 9 0 
7 1 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 902491) 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 1 I I 
7 1 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 6 0 0 
7 1 2 1 2 3 5 
7 1 2 1 3 7 0 
7 1 4 0 1 1 0 
7 14C110 
7 14C303 
7 9 * 0 * 5 0 
7 15C79C 
7 9 8 0 1 3 1 
7 9 8 1 110 
7 1 1 0 1 0 3 
7 1 9 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 0 0 
7 1 9 0 5 0 0 
7 1 9 C 6 0 9 
►CN CLASS. ΤΓ 
8 CC1000 
8 * 4 1 7 0 3 
8 1C1700 
SYPIF 
»G.PBELFV 
l I C C ' 0 0 
Ι 1 0 0 5 9 ? 
1 15C7C9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 1 0 2 1 1 
1 2 3 0 7 1 1 
Í G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 5 0 * C 3 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 G 1 7 I 
2 0 8 0 1 7 9 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 08C732 
2 0 3 0 7 5 1 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 9 0 1 U 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 1 0 6 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 9 C 1 1 3 
2 1 2 0 1 0 1 
2 1 7 0 3 3 1 
2 1 2 0 3 * 8 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 7 3 1 
2 1 2 0 8 5 0 
2 121C10 
2 150713 
2 2 2 0 5 * 1 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 * C 1 1 0 
AG­NCA 
4 0 5 1 4 0 0 
* 1 3 0 1 C 1 
* 1 3 0 3 1 * 
* 1 7 0 * 1 1 
CECA 
5 2 6 0 1 1 1 
5 2 7 0 1 1 1 
5 27CA19 
5 730»2O 
5 7 3 0 3 6 1 
/JI IT.POnO.TCC 
7 27C330 
7 27C910 7 2 7 1 0 U 
7 771C69 
7 771C79 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 / 1 
3 
2 8 * 
* 0 
1 
1 
1 
! 6 
1 
* 1 
7 
1 2 
1 
1 
6 7 
1 6 
4 7 
2 
5 
1 
1 
2 
1 6 
* 6 0 
2 ? 
1 7 
* 5 1 * 7 
C 
1 6 ? 
1 
? 
1 6 5 
5539C 
5 2 1 * 
( 3 
6 2 
6 7 
1 
6 2 
5 * 5 9 
1 6 
3 0 
1 9 
5 
2 
* 6 
1 9 
1 
2 
7 
* 1 
2 
» 3 8 
8 
1 
2 
S 
1 1*1 
1 C 6 
6 
2 
1 9 1 
2 1 9 
5 1 
6 0 
I 
1987 
2 4 6 
4 2 24 
7 
1 3 
3 0 
1 
5 1 
7 4 8 
S 7 
2 3 
9 
6 6 
4 7 ? 
1 7 1 
5 3 3 7 ? 
1 7 7 
3 6 
? 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
SYf 16 
7 3 7 0 6 ! 1 
7 3 1 0 1 7 8 
7 3 7 3 7 1 0 
7 4 0 0 1 » 1 
7 4 1 0 1 1 1 
7 * 1 0 1 2 1 7 * ! Ol 75 
7 * 1 0 3 9 I 
7 « I C « 9 1 
7 « 7 3 7 9 9 
7 «3 » 109 
7 « 3 0 7 1 1 
7 « « 0 ' 5 1 
7 « « 0 5 5 0 
7 « « 7 7 0 1 
7 « 9 0 1 0 9 
7 5 0 3 1 0 0 
7 5 1 0 7 0 1 
7 5 0 0 3 0 9 
7 6 9 0 9 1 0 
7 5 1 1 « ? 1 
7 5 7 0 1 0 3 
7 5 5 1 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 2 9 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 « 0 3 
7 5 8 0 2 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 61 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 6 1 1 
7 6 ? ' 1 » ! 1 
7 6 1 1 2 1 ' ! 7 6 6 1 2 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 2 0 1 1 1 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 « 1 8 0 0 
7 7 5 0 7 0 1 
7 6 3 0 6 0 0 
7 8 « ' . 1 6 1 
7 3 « l l 1 7 
7 8 « 1 1 5 1 
7 8«*. 700 
7 8 « 5 ? 1 0 7 8 4 6 1 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 6 1 6 1 6 
7 8 5 1 5 2 9 
7 6 7 0 7 7 9 
7 87 17 37 
7 8 3 0 3 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 91.7000 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 ) 7 9 9 9 
7 9 7 1 7 0 0 
7 9 7 1 3 7 0 
7 9 Ί 1 0 0 
7 9 « 3 3 1 1 
7 9 ) 1 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 3 
NON CLASS, τ ι 
8 0 0 9 0 0 0 
β 9 0 9 7 0 1 
11»« 
« G . P T L r r V 
1 1 1 1 1 6 1 
1 1 7 9 7 « 0 
AG. «Ν. 7 . A. 
? OSO«01 
7 OBOI 11 
? 1 3 ) « 3 1 
? 1 7 9 1 9 9 
? 1 7 1 7 4 4 
? 1 7 0 7 1 1 
7 7 4 1 1 9 0 
« G . N - A 
4 I 1.11 9 1 
4 1 3 1 1 1 9 
to' .oc r ' . I ' i r 
7 7 8 1 5 1 0 
7 7 7 9 7 1 2 
7 7 7 1 9 1 0 
1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
1 2 
I 
» ? 
7 7 ? 
11 
* 1 * 
4 
? 
7 
4 6 
1 
7 6 6 
9 
6 
1 
6 
1 8 
' f l 
1 9 
3 
? 1 7 
? « I « ? 
1 7 7 
2 9 
u i 
« 0 1 
? « 5 
7 
7 
7 
! ? 
1 
? 
1 
7 
7 6 
? 
9 6 
? 
1 
7 
1 
1 
«a 
5 
I 
? 1 
1 0 
1 
6 
6 
1 
I 
1 
7 
6 
« 1 
« ? 
1 
3 
1 7 
τ 
? 
3 
9 
8 0 3 1 9 
r 
1 9 1 
1 
1 9 ? 
9 0 7 1 7 
1 
7 
3 
« « 3 
1 2 7 0 
6 
3 6 
9 
1 6 5 
i n 
1997 
« 4 « 
? « 
46 6 
7 ' ! 
? ? 
6 1 ? ? ' l ] 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
yo\r. 
7 771 117 
7 7 719 19 
7 7 7 1 1 * 5 
7 7 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 1 6 9 
7 7 7 1 1 7 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 ' 7 1 * 9 3 
7 1 1 1 1 1 9 
7 3 1 1 4 ) 1 
7 4 1 0 1 1 3 
7 « 1 0 1 7 1 
7 « 1 1 1 7 6 
7 « 1 0 1 9 1 
7 « 1 0 4 9 1 
7 « 3 0 1 0 1 
7 5 1 0 3 7 1 
7 5 7 0 1 0 1 
7 6 1 0 7 9 1 
7 6 6 0 1 1 1 
7 5 ·! o U 1 
7 6 3 0 7 6 1 
7 6 . Ό 1 1 1 
7 7 1 0 » 9 9 
7 7 « 0 1 0 1 
? 7 5 0 1 0 0 
7 8 « 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 7 0 
7 H 4 0 3 7 1 
7 8 4 ! 1 1 3 
7 6 4 4 5 9 9 
7 3 * 6 1 0 1 
7 6 4 6 6 9 0 
7 3 5 0 1 3 5 
7 8 6 1 9 1 0 
7 8 8 1 9 9 ' ) 
7 9 9 7 0 0 3 
7 9 0 2 8 1 1 
7 9 2 1 7 7 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 ' , 
3 7 
5 ? 
7 0 6 
' 2 2 
1 7 ? 
1 6 
7 3 
1 
7 
2 ? 
3 7 7 
6 4 
7 0 9 
5 
I 1 
5 
7 
7 4 
2 9 
4 ' , 
4 ? 
1 
? 
7 
5 ? 
6 
1 
1 ' 
9 
1 
1 
* 1 
4 
1 
5 
1 
1 
6 
6 ? 4 ? ? 9 
N1.N CLASS. TOC 
3 0190.31 
8 4 9 9 7 0 0 
I! AN 
AG. ΡΡΓΙ F I / 
1 1 7 1 6 1 0 
1 I T 1 6 1 5 
1 l ? 0 o 3 1 
1 1 1 0 6 3 9 
1 1 1 0 7 9 ! 
1 1 0 0 7 9 3 
AG. A l ' . ? . A 
' 1 1 0 6 9 0 
? I ' l l 26 
? 0 1 1 1 4 0 
? 1 1 1 1 8 1 
2 0 7 0 ' 1 ? 
? 0 6 0 * 0 1 
? 0 7 1 6 1 1 
' 1 7 1 5 9 1 
? 1 8 0 1 1 3 
? 1 8 0 * * 1 
? 0 3 1 5 I I 
? 1 9 1 6 1 9 
? 9 6 0 5 7 1 
? 1 6 0 6 5 0 
? 1 3 1 5 7 1 
? 1 8 1 8 9 ) 
? 0 8 1 7 1 1 
? 0 0 1 7 7 0 
? 1909 16 
» 1 ? 0 ! 0 1 
? 1 ? 0 1 * 4 
? ! 7 0 7 4 3 
7 ' 7 0 1 9 9 
? 1 70 7 79 
? 1 71791 
? 1 7-1799 
? 1,718 5 1 
? 161411 
? »00611 
? 7116 15 
7 ? 71710 
7 7 3 0 * 9 0 
? 7 7 1 6 1 0 
2 2 1 9 7 9 1 
? 7 4 9 1 9 9 
1 5? 
I 
1 5 4 
6 1 6 9 F 1 
9 
? 
3 3 
6 
4 7 
1 ? 
1 6 5 
1 3 
9 
1 7 
6545 
7 8 4 
7 * 8 
1 6 
6 * 3 
3 7 8 
161? 
* 1 
11 10 
7 6 
1846 
1 0 5 
7 0 
1 1 3 
8 7 7 
2 6 3 
0 
8 2 » 
' 7 7 ? 
I I I 0 4 
r 
? ) 
1371 
7 3 » 
? 
1 3 7 
1 9 7 8 6 
'P.'- . ,',r,. Tc.p |_FV . 
1 1 7 9 4 9 9 
A - . " ! . 
4 0 6 T » 1 T 
4 n i n o 4 1 » 1 ? 9 1 
5 t 
1 8 
191 ? 
635 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cat. do Produits 
t t 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
| ! Λ Ι 
« I ' 1 ' 5 I 
« 7 7 0 S 7 ? 
CFC·­ . 
6 ' 6 1 ' ' · ) 
6 21 C y 20 
S 731171 
c i ' . ρ ' ­ ' ; ­ , τ τ 
7 ' 6 1 / 3 1 
7 » 6 1 6 1 1 
7 » 5 ! « » ·ϊ 
7 75 1 ' . n 
7 7 5 1 7 1 1 
7 2 5 2 9 Γ 3 
Ζ 7 4 0 1 6 1 
7 7 6 C 1 6 I 
7 ' 4 0 1 1 1 
7 » 7 Γ 9 1 Ί 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 Γ Ι 1 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 ? / i ' S 1 
7 7B5C97 
7 791 161 
7 79 Ι « 4 9 
7 7 7 0 6 I ' 
7 7 70« Ι Ι 
7 17C713 
7 ) Ζ Γ Ζ 6 ·". 
7 i " I « 1 I 
7 7 9 0 1 ( 9 
7 « 1 1 1 9 1 
7 « 1 0 1 1 1 
7 « 1 0 1 7 1 
7 « 1 0 1 7 6 
7 « 1 1 7 S 1 
7 «1C7S9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 « 2 " 
7 4 2 0 7 9 1 
7 « 7 0 7 1 7 
7 « 3 0 1 0 1 
7 « » 0 7 1 1 
7 « 1 0 1 1 1 
7 « 3 0 3 9 1 
7 4 IO ' , * ' ) 
7 4 « 0 1 6 3 
7 « « l « 5 ì 
7 « « 7 3 S 0 
7 « « 7 7 3 1 
7 « a ? | 9 9 
7 « 9 0 I O 1 
7 «9C9C1 
7 « 9 1 191 
7 6 0 0 3 0 1 
7 s r r ' ) 9 9 
7 5 33 29 3 
7 6 5 C 1 C ) 
7 F5C703 
7 65CS30 
7 6 5 C F ­ 9 9 
7 5 3 C 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 9 
7 6 6 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 Γ « 
7 5 8 C 2 6 1 
7 5 6 C 2 S 0 
7 F 3 C » C 3 
7 6 1 ' 0 7 1 ) 
7 6 Γ Γ 5 6 1 
7 6 1 C 7 7 ) 
7 6 1 0 * 0 1 
7 6 1 C 5 9 1 
7 ( 1 C 6 C 1 
7 6 1 C 7 1 1 
7 6 7 0 1 9 ) 
7 5 7 C 7 9 ­ ) 
7 6 7 0 ) 1 1 
7 6 7 0 5 9 1 
7 6 3 C 7 6 1 
7 I t l ' l l 
7 6 1 0 5 1 1 
7 ( S C I S I 
7 6 9 1 2 Π 
7 6 5 1 7 7 1 
7 6 4 1 . Ί 3 
7 6 9 1 * 1 9 
7 6 9 1 1 9 ) 
7 7 0 l r C 3 
7 Ι 1 Ι Ί 1 
7 7 9 1 4 1 ' 
7 7 3 7 1 0 ' ) 
7 7 I C 2 1 ) 
7 7 I 0 2 S ' ) 
7 7 1 1 1 ι ! 
7 7 1 1 7 1 ) 
7 7 1 1 * 1 1 
7 7 " I 6 ? 4 
7 7 1 1 / 1 1 
7 7 1 1 ( 4 1 
7 7 ' C I C ) 
7 7 ' l i - S ) 
7 7 » ? I 3 1 
7 7 » ? 7 C .1 
7 7 * 16 0 1 
7 7 ' 4 ' - S 3 
7 / . , ! 7 9 : 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valours 
6 
1 
1 J P 7 
» 1 9 
f I 
7 7 3 
1 1 6 6 
η 
1 7 1 . 7 
7 ? 
1 1 
1 1 
7 
' 7 6 
I 7 « l 
51 19 
6 1 6 4 4 4 
"17 
»1 8 
f 0 4 
? 
1 3 
I 
1 6 
3 
? 
7 
1 
1 
1 
1 1 
1 4 8 
7 1 5 1 
7 
7 
6 
1 
7'; 
? 
» Ί 
7 
9 1 
1 
? 
7 C 1 
6 
I 
1 
1 
* 1 
? 
47 
15 
51 
1 I ' l l 6 
' 4 1 
4 
1 
8769C 
5 67 
2 ι 
1 
I 4 6 C 
6 6 
6 
1 
! 7 
1 0 
1 
?» 
3 
7 
4 6 
f 
' 1
' ' 7 
I 
' 7 
I ' 
» 4 
» ! 6 
1 1 9 
» Γ 0 
Ζ 
1 7 
7 
» 7 
» 1 ' 
4 
ι 
8 
' 7 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Ca/, de Produits 
" ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
• r , · , 
/ 7 )1 m 
» 7 4 1 9 1 1 
7 »'»1? / ') 7 9 ' 3 ' , 0 1 
7 3 * 1 5 1 1 
7 6 715 7 1 
7 . ' . ' 1 5 1 1 
7 8 ) 7 6 1 1 
/ 6 1 1 7 ) 9 
7 64 lr, 16 
7 0 4 1 6 7 1 
7 9', 16 9? 7 14 0 6 9 " 
7 140791 
7 .9« 19 1 ' 
7 34,1319 
7 14 1871 
7 3 4 0 3 7 9 
7 . , 4 ' 0 T > 
7 9 4 1 T 4 T 
/ 8 4 1 I ! 7 
7 9 ' . ! ! !«· 
/ 6 4 1 l ' I 
7 3 4 1 7 1 1 
7 6 4 1 4 / 1 1 
7 8 4 Ι 4 Π 
7 3 4 7 ? 1 1 
7 8 4 ? ? 9 I 
7 6 4 7 4 ! 1 
7 6 4 3 5 2 4 
7 3 4 7 7 1 ) 
7 0 4 4 0 0 9 
7 3 4 4 6 3 ' . 
7 3 4 4 7 1 ! 
7 3 4 8 ? 1 1 
7 6 4 4 9 9 9 
7 ,14 (, ' ' 1 
7 8 « / , l ' l ' ) 
7 3 4 6 7 1 ' ) 
7 3 4 6 5 9 1 
7 6 5 ) 1 1 7 
7 9 6 1 1 1 6 
7 3 6 ) 1 7 4 
7 8 4 1 1 9 1 
7 8 6 1 7 0 Ί 
Ζ 8 6 1 8 η 
7 3 6 1 ^ 9 9 
7 36 i s , , 
7 8 6 1 5 1 7 
7 3 8 1 5 1 6 
7 « 6 , 5 · , , , 
7 1 4 ' 6 9 0 
7 8 4 1 9 6 1 
7 8 6 1 8 4 ) 
7 8 7 1 1 9 9 
7 6 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 3 1 
7 « 7 1 6 9 0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 6 0 7 3 1 
7 6 8 0 3 9 1 
7 8 9 1 1 9 9 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 0 1 8 1 1 
7 9 1 1 Ί 9 1 
7 9 9 7 1 9 0 
7 9 1 7 1 1 1 
7 9 1 ? 7 0 1 
7 9 1 7 4 1 ? 
7 9 9 7 4 1 1 
7 9 1 7 4 Ί 0 
7 9 Ί 7 8 Γ 1 
7 9 9 7 8 9 9 
7 9 9 7 1 1 1 
7 9 1 9 7 " ! 
7 91 1 1 9 ) 
7 9 7 1 7 1 7 
7 9 7 1 1 7 T 
7 9 1 . 1 6 * 1 
7 9 4 1 1 I O 
7 9 4 1 1 ) 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 9 0 1 1 1 
7 9 9 0 4 0 ) 
7 9 9 0 6 1 1 
7 l ' i ' r . 1 ' 1 
M N 1 LA S 3 , τ 
3 ) 1 9 - 3 0 1 
6 3 1 9 7 1 0 
«-".111 ν ! 1 ' 
A G . A ' . 7 . Λ 
? ' 4 1 4 ' 1 
? Ί - . 1 7 9 1 
? 0 3 1 7 7 1 
7 1 3 9 4 ! 1 
7 9 9 , 7 5 7 0 
? 1 7 1 1 - 1 
7 l ' ? l « t 
7 1 7 1 1 4 « 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
4 
1 
1 
1 
2 
1 5 1 
4 7 
» 5 
1 
1 8 5 
I ? 
1 
8 
5 
/ 9 7 
5 
1 
I 
? 
7 3 
7 I « 
1 
1 
I ? 
! 7 
5 
1 
6 
7 
1 
7 1 
I ? 
? 
1 
1 9 
7 7 
ί 1 
1 
3 
7 
7 1 
1 
4 1 
6 5 
1 7 
.7 5 
7? 
1 3 
4 1 
3 
7 1 
7 9 
66 
1 
? 
4 
6 
ί. 
? 
y 
17 
1 
I ? 
11 
1 * 
3 
1 
? 
* 19 
7 
1 
! * I 
7 8 
716 
6 5 4 6 ) 1 
"C 
7 « ! 
1 
7 4 7 
6 7 7 7 7 1 
J 7 f, 
6 
1 
I 
7 1 5 
9 1 
7 ? 
9 7 
1 7 8 6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
' . ' " , ' ΐ " : ' " 
1 C,. -1 τ ' 
' . 1 4 ) 7 7 ? 
' r .ino.Trie 
7 » 8 ! 4 I 9 
7 7 7 9 4 ! ' 
7 4 9 1 1 9 1 
7 « I I I I ' ) 
7 4 1 1 1 ? ! 
/ 6 1 1 1 7 5 
7 4 » 1 7 9 9 
7 « 7 0 ? η 
7 Ί 7 9 1 4 9 
7 4 * 1 4 0 9 
7 4 1 9 1 9 9 
7 4 1 1 ? I ) 
7 4 1 1 7 1 1 
7 « 3 9 3 9 9 
7 « 4 7 7 0 9 
? 8 9 0 7 0 0 
7 S ' l l l l 
7 5 1 1 7 9 1 
7 5 ? ! ? r , 1 
7 5 5 1 1 1 1 
7 5 9 0 1 1 0 
7 6 1 1 1 2 1 
7 6 3 0 7 8 1 
7 4« 079 ' ) 
7 4 8 1 1 1 1 
7 6 0 1 9 9 9 
7 6 1 9 1 0 3 
7 6 1 1 7 7 1 
7 4 1 1 3 0 1 
7 r. 1 0 4 1 1 
7 6 7 1 7 9 1 
7 641.7 71 
7 651611) 
7 77130.1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1.1799 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 6 2 9 
7 7 1 1 ( 1 0 
7 3 3 1 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 6 * 1 6 0 1 
7 .1 *6219 
7 8 * 4 1 9 1 
7 9 5 1 6 9 ' ) 
7 8 5 1 5 1 ' ) 
7 8 5 1 5 9 0 
7 e 7 0 ? ? 9 
7 4 1 1 * 9 0 
7 1 9 7 4 9 9 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 1 7 8 1 0 
7 0 1 9 6 1 9 
7 9 9 0 8 0 0 
7 O O O ' . O O 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
1 7 
1? 
4 
7 4 9 
7 7 
1 8 1 
4 
? ? 
1 
1 
1 1 7 1 8 
1 ? 
7 S S 
5 
1 
1 1 
1 
6 
1 
1 1 5 6 
7 5 6 4 
7 ? 
4 
? 
1 
7 
72 
6 « 
? 
1 
1 
4 
8 
8 
? 9 1 
2 
1 
» I') 
Ζ 
1 
1 
1 
1 
? 
ι ? 
1 
9 
? 
I 
? 
7 1 
1 9 
1 6 7 6 7 
■| i " l i"l / S S . Τ 0 Γ 
3 3 0 9 0 0 1 
! S S A " | 
. « G . P P F L C V 
1 1 1 1 7 1 3 
' 1 1 1 4 1 1 
1 1 7 1 1 1 1 
1 1 7 1 ' I I 
1 T ' 0 7 1 5 
1 1 7 1 7 1 7 
1 1 7 9 7 7 0 1 9 ? 9 7 ] 9 
1 9 7 9 5 5 9 
1 1 4 9 5 1 ? 
1 1 9 0 6 1 0 
1 1 1 1 5 9 ? 
1 1 9 1 7 9 6 
1 ! 5 1 * 0 1 
1 1 6 1 7 1 9 
1 1 6 1 1 1 1 
1 1 5 0 ' 1 9 
1 1 7 9 6 6 0 
1 ? T T 4 « " 1 
' 7 0 1 6 7 1 
1 7 9 9 4 4 1 
1 7 1 9 ( , ? ! 
1 7 1 9 5 5 7 
1 7 ­ 1 . 4 5 1 
! 7 1 9 6 6 1 
1 7 7 ­ 1 , 7 7 
1 7 Ί 6 7 6 
I ' 7 1 6 7 9 
1 » l - f . f l i 
1 " T ; , 6 5 
1 7 1 T 7 1 9 
1 7 1 9 7 7 ) 
1 7 H 7 1 1 
1 ? ? T 7 ! 6 
1 7 i i j T 1 
1 » 7 9 7 £ ) 9 
I ' 
1 1 
1 8 0 6 6 
9 
4 8 9 
1 1 
7 
1 4 . 1 
3 6 
1 0 
1 7 1 ' 
ι« 
6 3 0 
1 
7« 
9 
6 
1 
I 
? 
3« 
(. ? 7 
I t 
1 7 
1 4 
1 
1 6 6 
1 
6 1 
1 0 9 
6 
3 6 
6 
3 0 3 9 
7 7 6 5 
- 9 « , 
ì 
636 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
Tf 
GZT­Schlüss. 
Cod· TDC 
ISRAFL 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 1 
1 2 0 0 7 8 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 É 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 C 6 9 1 
2 0 3 0 1 1 « 
2 0 3 0 1 5 7 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 « 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 « 5 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 « 5 
2 0 7 0 1 « 9 
2 0 7 C 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 5 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 2 0 7 C 1 9 ) 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 * 1 0 
2 07C«90 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 « 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 C 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 « 2 1 
2 C80«23 
2 0 8 0 « 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 C80519 
2 0 8 0 6 8 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 08C613 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 8 1 1 
2 08C815 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 C81300 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 19 
2 0 9 0 « 6 0 
2 C9C813 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 « « 
2 1 2 0 3 « 3 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 12C791 
2 17C799 
2 120 8 39 
2 12C850 
2 120890 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 7 1 7 
2 15077C 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 1 0 3 
2 1 6 0 2 5 1 
2 16C310 
2 16C«90 
2 2C0199 
2 2 0 0 2 3 1 
2 2C025J 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 ) 
2 70C296 
2 2 0 3 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2CC691 
2 2eC616 
2 2CC619 
2 2CC7*5 
2 2 2 0 5 1 0 
2 2 2 0 5 2 1 
Warte 
1000$ 
Valeurs 
2C6 
37 
10 
2 1 
1 1 3 0 
? 
8 
l 
3 
1 
16« 
1 
2 
17 
8 
23 
13 
2C9 
8« 
* « I 1 
5 * 3 
1 
1 
3 
2 
7 
5 
1 
2 
203 
3 
««2 
268 
2 2 0 « 5 
705 
136 
«62 
57 
52 
« 1«3  
61 
284C5 
5 2 6 5 
3 
21 
32 
5 5 3 
11«C6 
1 
1 
«6 
3 
Î 2 
l 
1 
2 
1 
1 
2 0 1 
11 
565 
8 6 8 
«77 
1 
1 
« 3 
?1 
75 
78 
2 
1651 
3 
1 
128 
1 
? 
2«3 
1 
1 
1 
1? 
?? 
1 
21 
65 
1557 
« 11 
1 
28 
«1 
16 
23 
1« 
?8 
6 
27 
6 
3 8 
1«« 
7 59 3 
6 
K B 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I S ' A F L 
2 2 2 0 5 2 5 
? ¡ " 0 5 7 1 
? 2 2 0 5 3 5 
2 220S«5 
? ? ' 1 5 « 7 
? 7 7 1 6 6 9 
? 2 3 1 * 9 9 
2 ?711790 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
17 
7? 
? 
11 
9 
6 
7 
7 3 6 1 6 
O F " . «G. PRFLEV. 
3 1 7 0 « 3 0 
1 17 0 « 99 
3 1 8 0 6 8 9 
1 1 9 0 7 0 0 
7 1 9 0 3 1 1 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 7 1 1 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 19089O 
3 7 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 9 0 
AG.N9A 
« 0 6 0 1 0 0 
« 0 5 1 2 0 1 
« 0 5 0 7 1 1 
« 1 5 9 7 1 1 
« 0 6 0 7 3 9 
« 0 5 0 7 9 0 
« 0 5 1 « 0 ! 
« 1 3 1 3 1 « 
« 1 3 0 3 1 8 « 1 5 1 6 1 1 
« 2 1 0 7 1 0 
« ? 1 0 « 9 0 
« 2 1 0 5 0 0 
« 2 2 0 9 8 0 
CeCA 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7703SO 
5 7 3 1 3 6 « 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 6 1 7 
A U T . p p n i . T o c 
7 7 5 0 7 1 1 
7 7 5 1 1 0 1 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 6 1 3 3 0 
7 7 6 1 3 9 0 
7 2 7 1 9 0 3 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 7 8 0 7 0 3 
7 78 1000 
7 2 8 1 1 9 0 
7 2 8 2 7 1 1 
7 2 6 2 9 7 1 
7 2 8 2 9 S 9 
7 2 87 9 80 
7 2 3 3 2 1 9 
7 7 8 3 3 1 9 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 « ! 
7 7 6 3 9 3 1 
Ζ 7 3 3 9 9 1 
7 ? 3 « 2 7 1 
7 ? 3 8 0 « 0 
7 7 8 5 0 6 1 
7 ? » 5 1 1 1 
7 2 8 5 1 9 9 
7 7 6 5 8 ) 3 
7 ? 9 9 ? ? 8 
7 ?90?« . l 
7 7 9 0 2 7 1 
7 7 9 1 5 1 9 
7 7 9 0 9 0 9 
7 2 9 1 1 ? ) 
7 7 9 1 3 6 0 
Ζ 7 9 1 3 7 9 
7 7 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 9 9 1 
7 7 9 2 1 0 0 
7 ' 9 , 7 * 10 
7 ? 9 ? 5 « 9 
7 ? 9 ? 5 5 9 
7 ' 9 7 6 1 ' ) 
7 7 9 7 6 0 0 
7 7 9 7 1 1 1 
7 79 7 1 9 9 
7 ? 4 ? « 9 9 
7 7 9 7 5 9 9 
7 ' I ' S 1 ? 
7 ?<" ,971 
7 2 9 7 9 7 9 
« 1 
63 
16 
10 
? 
1 
65 
6 
5? 
8 no 376 
5 
1 
1 
«8 
« 3 0 
3 
?17 
1 3 
?3a 
65 
«S 
78 
6 9 « 
134 
1? 
61 
18 
?«5 
353 
7 8 0 7 
« ?1 
« 13 
7 
9 « 3 0 
189 
7 7 5 0 
39 5 
6 
3 
669 
100 
28 
10 
1 
« i 
5 
« 3 
3a 
1 
25 
1125 
1 
2a ι ι 2 
« 7 
2 
761 
13 
« 8 
1 
1 
? 
« 8  
41 
«5 
17 
2 
3 2 1 
1 
163 
«22 
2 
?50 
101 
1 
1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
I S ' A F I 
7 ? 9 « 9 0 1 
7 7 9 * 1 9 1 
7 7 9 4 7 9 0 
7 2 9 4 4 5 1 
7 ?0019() 
7 3 0 0 3 2 1 
7 7 11319 
7 7 1 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 9 
7 3 7 1 9 6 0 
7 ' 7 0 1 1 ! 
7 3 3 0 1 3 1 
7 1 ) 1 ? 0 9 
7 " O 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 1 
7 7 4 0 ) 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 3 4 0 5 9 0 
7 ? « 1 6 1 1 
7 7 6 1 * 0 1 
7 3 6 0 1 9 1 
7 3 7 0 7 0 1 
7 ' 7 0 4 ) 1 
7 7705S0 
7 1 7 0 7 5 5 
7 ' 9 1 1 9 1 
7 3 3 1 1 1 0 
7 1 8 1 4 7 1 
7 ? B 1 « ' 6 
7 7 8 I S 7 7 
7 781F190 
7 ' 9 0 ) 7 9 
7 7 9 0 7 1 6 
7 3 9 0 7 7 5 
7 ' 9 0 7 5 1 
7 ' 9 0 7 69 
7 7907 11 
7 ' 9 0 6 9 0 7 3 9 0 7 9 0 
7 « 1 0 1 Ί 
7 4O0670 
7 « 0 0 9 0 1 
7 «O1O01 
7 « 1 ' 1 9 0 
7 « 1 1 4 9 1 
7 « 1 9 1 7 1 
7 « 1 0 2 1 1 
7 « 1 1 1 6 1 
7 4 11199 
7 4 ! 1 4 ) 0 
7 4 7 1 2 1 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 ' O ? ! 0 
7 « 7 0 3 5 0 
7 4 3071? 
7 « 7 0 2 2 0 
7 4 3 1 3 1 1 
7 « 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 ) 
7 « « 0 7 5 1 
7 « « 0 5 5 1 
7 « 4 1 4 9 1 
7 4 4 1 5 8 1 
7 4 4 3 1 9 9 
7 4 4 7 7 9 9 
7 4 4 7 5 9 3 
7 4 4 7 7 0 3 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 7 9 7 1 1 
7 4807O9 
7 « 3 1 6 9 9 
7 « 8 1 3 0 0 
7 « 8 7 1 9 9 
7 « 9 0 1 0 0 
7 « 9 0 7 0 3 
7 « 9 0 5 1 9 
7 « 9 0 6 0 0 
7 « 9 0 9 0 0 
7 « 9 1 0 0 0 
7 « 9 1 1 9 9 
7 5 093 0 3 
7 5 1 0 1 1 9 
7 6 1 0 1 9 7 
7 5 1 1 7 1 9 
7 6 13413 
7 5 1 0 4 7 1 
7 6 7 1 1 3 ) 
7 5 7 1 7 9 9 
7 5 3 0 7 9 0 
7 6 1 9 5 1 ? 
7 5 7 1 6 1 3 
7 6 1 ! τ τ ) 
7 6 5 1 1 1 9 
7 5 6 Ί ? ΐ ) 
7 5 6 0 3 7 3 
7 5 6 0 6 9 9 
7 5 5 1 i n 
7 6 6 9 9 7 1 
7 5 5 1 9 9 9 
7 6 6 0 1 1 1 
7 5 4 0 ? ! 1 
/ 4 6 0 3 1 9 
7 5 6 1 4 1 1 
7 5 6 1 7 3 1 
7 6 6 0 1 1 1 
7 6 6 0 7 1 4 
7 6 ,97 ,19 
7 6F941T 
7 6 6 T 4 9 1 
7 6 1 0 5 8 ) 
7 5 0 1 0 7 9 
7 S81 H I 
/ 6 9 0 6 0 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
« 1«5 
1 
6 
101 
5 6 1 
5 6 ? ' 
3? 
135 
? 0 1 
« 1 1
6 
38 
3 
9 
« 8 
4 
1 
1 
' 1 
1 
« 669 
7« 
1 
4 1 
! T6 
! 1 
? 
2? 
6 
1 
4 8 0 
I 
] 
6 
4? 
7 1 » ' 
6 
« ? 
? 
96 
7 
1 
?? 
5?8 
1 
1399 
6 
717 
1 
9 1 
? 
6 
1 
677 
1 
3 
8 
3?5 
15 
6? 
1 
? 
78 
73 
62 
' 2 
5 
19 
1 
787 
1 
1 
«1 
1 
26 
1 
36 
49 
? 
7 * 6 
4437 
121 
«! 1 0 f 
7 
' 8 7 
132 
7F 
? 
?(. 
6 ' . 
1?7 
7 
8 
6 0 « 
? 
66 
7 
1« 
« 1 
Jahr­1970­Année 
637 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
t t ^ ■ 
!SP»F | . 
7 61C1 Ι ι 
7 6 Γ 9 Ι ? ) 
7 6 ( 0 7 0 ) 7 6 F C « ? 1 
7 i f 1«91 
7 6 0 0 5 6 1 
7 4CC493 
7 61 06 1 ) 
7 6 r C 6 S 9 7 6 1 0 1 0 3 
7 6 10 7 11 
7 M 0 7 7 7 
7 61 C 103 
7 6 1 0 * 1 1 
7 ( 1 C 6 9 9 
7 6 I C 6 0 0 
7 61C709 
7 6 1 C S 9 I 
7 6 I 1 C 0 9 
7 6 7 0 1 9 ) 
7 t ? C ? 9 1 
7 6 2 C 3 1 I 
7 6 2 0 ) 9 1 
7 6 * 1 2 0 5 
7 ( « C 5 1 0 
7 f 5 0 « 2 ) 7 ( 5 C 6 0 1 
7 f J C 4 I 1 7 6 6 1 2 1 ) 
7 68 134­1 
7 6616.39 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 ! ' 9 3 
7 7 (C8C0 
7 7 C n 0 3 
7 7 1 0 1 0 3 
7 7 1 C ? 1 3 
7 7 1 0 2 1 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 ­ 9 
7 7 1 1 7 1 9 
7 71 U M 
7 71 1 6 1 il 
7 71 1 ( 6 0 
7 7 7 C 1 0 1 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 7 7 7 0 0 
7 7779C' ) 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 7 3 6 0 0 
7 73«C1 ) 
7 7 3 « 0 S 0 
7 7«C1C1 
7 7 « C 3 C 1 
7 7 * 0 * 0 1 
7 7 « C 8 0 1 
7 7«11OO 
7 7 « I 9 1 1 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7 5 C ? n i 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 7 76C176 
7 76C300 
7 76C600 
7 76C7C1 
7 7 6 C 8 0 1 
7 7 6 C 9 0 1 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 8 0 1 1 1 
7 79013.1 
7 81 Gl CO 
7 (3 1042 t 
7 6 2 0 2 1 0 
7 3 7 0 3 1 1 7 8 7 0 4 0 1 
7 8705 11 7 8 7 0 6 7 0 
7 6 7 0 6 8 ' ) 
7 8 7 Γ 7 Γ 1 
7 8 ? ! 1 ' 5 
7 87 1490 
7 8 7 0 1 0 3 
7 8 7 C Î 0 3 
7 8.10613 
7 9 IC 7 9 1 
7 6 1 ! ? 61 
7 3 3 1 6 9 ) 
7 8 4 0 6 0 3 
7 8 4 0 6 7 0 
7 6 4 C 6 4 3 
7 84C(. 5? 7 6406S7 
7 84C495 
7 6 4 0 6 9 ) 
7 8 4 0 6 1 3 
7 9 4 C 3 7 I 
7 94CPZ­1 7 3 4 1 1 ? ) 
7 8 4 1 0 6 ) 
7 8 4 1 3 7 ) 7 6 4 1 I 1 3 
7 941 1 1 Ζ 
7 0 « I 1 5 ? 
7 P« l?9 .» 
7 6 « ! 10 ) 
7 8 « 1 5 9 ' 
7 8 « I o 0 1 
7 9 4 1 7 1 1 
7 8 4 17 6 1 
7 8 4 1 7 « . , 
7 641 - Ί 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1') 
««9 
1 3 Sí 
79 
1 ' 6 4 
1154 
45 
4 
11 
518 
I 
»7? 
4? 
? 
1 
7 
1 
816 
17 
? 
I ? 
a 
1 
s 
7 
1 
4 
9 
»9 
? 
I 
1 11 
9 
»? 
? 
48 
6C73 
37456 
6? 
73 
14« 
? 
76 
1 
129 
? 
2 
16 
5 
? 
2 
1 
2? 
16S6 
1 
10 
I 
5 
9 
63 
? 
2 16 
10 
179 
4« 
43 
9 
? 
? 
8 
7 5 
5 
7 
1? 
1 
13 
144 
?7 
73 
133 
f ? 
1 
1 
7 
? 
1 
1 . 
5 1 
1 
24 
1 
14 
1 
1 
24 
? F 1 
', »3 
4 
1 
1 3 
1 
1 
ς 
' » 13 
1 7« 
4 
7 
1« 
» 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Ca/, de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
t t 
I S ­ / F I 
7 3' , 189 1 
7 64 199 1 
7 8 ' , 7 T 1 1 
7 8 4 2 1 1 9 
7 3«7?91 
7 6 « 7 7 H 
7 3 4 7 * 7 ) 
7 6 « ? 3 1 1 
7 3 4 7 1 9 1 
7 8431 1 1 
7 8 4 3 1 1 1 
7 8 4 7 4 7 1 
7 6 « 7 5 ? 5 
7 8 « 3 7 3 1 
7 8 *7 810 
7 8 * 3 3 3 1 
7 8* 1861 
7 8 * 7 8 5 9 
7 8 * 4 0 1 0 
7 (1 * *199 
7 8 * 4 1 ! 4 
7 8 * * 5 3 3 
7 8 * * 5 6 ? 
7 .9*4 5 79 
7 8 * * 9 1 1 
7 3 4 6 2 1 1 7 8 4 5 ? ! 9 
7 3 4 5 3 3 ' ) 7 3 4 6 4 9 1 
7 8 * 5 6 ) 1 
7 8 * 5 5 5 1 
7 3 * 6 6 1 ) 
7 3 * 5 7 1 1 
7 8 * 5 9 9 9 
7 8 * 6 0 0 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 3 * 6 1 9 1 
7 8 * 6 3 0 1 
7 8 4 6 * 0 4 
7 3 * 6 8 9 9 
7 8 5 1 1 9 6 
7 8 6 9 1 1 ? 
7 8 5 9 1 1 F 
7 8 5 . 1 1 1 ! 
7 3 6 1 1 6 1 
7 8 5 1 1 9 1 
7 8 5 9 3 0 1 
7 8 5 1 * 1 1 
7 8 8 0 * 3 1 
7 36163 ' ) 
7 8 6 1 8 5 1 
7 88169 ' ) 
7 8 5 1 1 3 1 
7 6 8 1 7 * 1 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 6 1 3 9 ' 
7 6 5 1 * 9 9 
7 8 8 1 5 1 1 
7 8 5 1 6 1 1 
7 9 5 1 5 1 5 
7 11515)3 
7 3 6 1 5 9 9 
7 3 5 1 8 3 1 7 8 5 1 9 1 ) 
7 8 5 1 9 3 9 
7 3 4 7 ) 5 9 
7 3 6 7 1 6 1 
7 8 5 7 1 6 9 
7 8 5 7 1 7 1 
7 β6??9 '1 
7 3 4 0 B 9 1 
7 8 7 1 7 7 9 
7 3 7 0 6 9 0 
7 a a i i 9 o 
7 6 9 9 1 7 0 
7 90170 ,1 7 9 0 1 1 0 1 
7 9 11*1 ' ) 7 9 0 0 7 ' . ! 
7 9 1 1 8 1 1 
7 9 1 1 0 0 1 
7 9 T 4 9 1 
7 1 1 1 5 1 1 
7 «»11491 
7 1 1 1 7 0 0 
7 111 8 1 1 
7 1 1 7 1 1 1 
7 9 1 ' 4 < ) 0 
7 9 1 7 6 1 1 
7 9 1 ' 8 1 9 
7 9 1 7 8 9 9 
7 9 ) 7 9 1 1 
7 9 9 » 9 9 9 7 9 1 9 6 39 
7 9 7 9 1 1 1 
7 9 7 9 1 1 9 
7 9 . Ί ? 1 ) 
7 9 Ί 7 1 5 
7 9 7 1 2 7 7 
7 i » 1 7 " ) 
7 9 4 1 1 9 ) 
7 94 93 9 1 
7 9 4 1 4 51 
7 95 17 ID 
? 951?' ) ' . ' 
7 971? 19 
7 9 7 1 * 7 1 
7 9 * 0 6 19 
7 9 3 1 1 » 9 
7 9 9 0 1 1 1 
7 90 )S 11 
7 9 3 7 8 Ί 
7 9 8 1 1 9 9 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
7 
7 
1 
196 
16 
77 
171 
176 
1 
16 
6 
* 1
17 
1 
11 
7 
9 
1 
16 
? 
5 
9 
11 
1 
51 
6 
76 
5? 
1 
1 
5? 
^ 
* 5 
1*7 
1 
17 
1? 
65 
33 
? 
6 
??5 
16 
7 
5 1 
4 
? 
7 
Û 
? 
1 
1 
9 
50 
? 
23 
127 
95 
589 45 
7 
1 
1 ' 3 
27 
7 
1? 
12 
1 7 
69 
1296 
* 0 5 
17 
1 
15 9 3 
54 
3 
' 6 
1 
11 
16 
? 
71 
* 1
' 4 6 
5 
18 
6 
1 
i 1 
16 
0 
1 
ñ 
?o9 77 
? 
I * 
!*'. 7 
« 1 
9 
1*5 7 
r, 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ■ ■ ' 
IST «FL 
7 991«·00 
7 9 9 0 1 0 0 
7 O9970? 7 9 9 0 7 0 1 
7 9914.93 
7 9 9 1 5 9 0 
7 9 9 3 6 0 9 
Vierte 
1000$ 
Velours 
5 
15 
? 
3 
?1? 
4 
? 
101917 
111'! i | « S S . TOC 
6 0 3 9 0 0 0 
0 7 1 9 7 I O 
' 6 7 7 0 7 9 ? 
8 4 9 9 7 0 0 
9 6197OO 
3 7 1 9 7 0 ? 
6 7 I 9 7 C 3 
6 8 7 9 7 3 1 
Β 90970.3 
6 9 7 9 7 0 0 
6 9 6 9 7 0 ? 
JTC f lAN ! « 
Α Γ . , A N . 2 . A 
? 1T0101 
? 1 3 0 1 6 3 ? 1 5 1 4 0 3 
' 0 7 0 1 7 5 2 1 7 1 6 9 1 
2 9 6 0 2 7 0 
? 3 9 0 4 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 7 0 7 9 9 
? 7 3 0 1 1 0 
« U T , Ρ Γ " Ρ . T O C 
7 7 5 1 6 1 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 9 3 9 9 
7 * ? 0 3 1 0 
7 * 3 0 1 0 1 
7 SI 0 * 1 1 
7 S 8 0 1 1 1 7 6 7 0 3 1 1 
7 7 0 7 1 0 J 
7 8 * 1 0 6 0 7 8 * 1 1 5 0 
7 8 * 7 3 1 1 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 5 0 ] 1 5 
7 8 6 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 3 1 
7 8 5 7 1 5 0 
7 9 7 0 7 7 9 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 * 7 1 
7 9 0 2 0 1 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 1 9 0 * 0 0 
1 0 5 4 
17 
1 
16 
29 1 
5 
16 
1 
1 
17 
1155 
1 9 4 7 7 ? 
1 7 
7 
6 
S 
12 1 
7 
9 
47 ' 106 
3 
6 0 
7 
2 ! S
7 1 
6 
l ι 2 ? 
73 
l 
3 
4 
1 
1 
1 
3 1 
1 
1 
7 
1 85 
'jnr­j F I A s s . Tor 
0 0­99100 
'.F A.M .6 ΓΓ"Ι 
A G . Λ " . 2 . A 
» 1 1 9 6 9 1 ? 1 7 1 * 9 9 
? 1 9 0 1 1 1 
« G . N I A 
* 3 5 1 4 0 0 4 1717 9 1 
« n i . p ' i r . T . T o r 
7 7 F 9 7 0 0 
7 7 5 1 6 1 9 7 7 7 1 9 0 1 
7 7Z111S 
7 7 7 1 ­ 1 7 
7 2 7 1 1 1 9 
7 ? 7 1 0 ' S 7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 1 6 9 
7 7 7 1 0 7 ? Ζ ? 7 ί 1 Z9 
81 
81 
3 7 1 
4 
1 s 
1 1 
?') 
7 
? 
9 
1 
9 
9 4 3 1 S 7 
4 
4 0 
11 
? 7 
1 7 5 * 
(,57 
6 
6 * 
638 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
? 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A R A P . S r p u 
7 2 7 1 5 0 1 
7 2 9 3 6 6 0 
7 * 0 1 1 9 0 
7 * 1 0 1 1 1 
7 * 1 C 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
■7 * 30 100 
7 * 3 C 3 ! ,1 
7 * 4 2 3 9 1 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 9 0 2 C 1 
7 4 9 1 1 9 9 
7 5 r C 9 9 9 
7 5201CO 
7 55C100 
7 5 5 0 1 1 0 
7 571C20 7 5 6 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 61C100 
7 6 * 0 1 0 0 
7 71C299 
7 7 1 1 6 1 0 
7 72C10D 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 7 2 * 0 0 
7 7 * C 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 C 1 3 1 
7 8 2 0 5 8 0 7 8 2 1 4 1 0 
7 83C790 
7 8 4 0 6 1 8 
7 8 * 0 6 9 2 
7 84C699 
7 B4C613 
7 8 4 0 6 3 9 
7 8 4 C 8 7 I 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 C 6 0 
7 8 * 1 1 13 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 1 
7 B 4 1 2 0 1 
7 842CCC 
7 8 * 2 1 9 0 
7 8 * 2 7 5 1 
7 8 * 3 5 7 5 
7 8 * 5 1 9 0 
7 8 * 6 1 1 1 
7 8 4 6 1 1 3 
7 8 4 6 3 0 3 
7 8 6 0 1 1 ? 
7 8 5 0 1 1 5 
7 85C135 
7 6 5 0 1 8 1 
7 85C110 
7 85C813 
7 8 5 1 * 1 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 6 
7 8 5 1 5 3 3 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 5 0 
7 8 5 1 1 1 0 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 6 0 2 3 6 
7 8 8 0 7 3 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 * 1 0 7 9 0 1 * 1 0 
7 1 0 7 0 0 0 
7 1 0 7 * 9 1 
7 9 0 7 8 1 1 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 1 3 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
«CN r L « S S . ΤΓ 
6 CC9CC0 
KCWFIT 
' G . r i F L r v 
1 1 * 0 7 1 6 
' G . A N . 2 . « 
? C ' 0 7 ? 1 
2 0 3 1 3 * 3 
2 16121­1 2 1 5 1 7 0 1 
2 1 6 1 6 9 ) 
Í G . N C « 
* 1 5 0 6 0 3 
Werte 
1000$ 
Valours 
6 9 6 
3T1 
1 1 
27 
6 6 1 
« 2 6 
6 
12 
16 
21 1 
1 
25 
7 
9 
7 « 0 
1«0 
67 
« 1  
* 6 
3 
31 
6 
18 
6 
1 
17 
1 
1 
6 
8 
79 
9 
6 
76 
? 
* 1 
? 
71 
1 * 
3 * 
23 
17 
* 2 
7 
8 
6 0 0 
F 7 7 7 
' * 6 S 
? 1? 
I e7 175 
32 
1 
1 
1 
1 
S6CB73 
e 
3 2 * 
32« 
1 6 ! 7 ) 1 
1 
! 
1 
?6S 
7 
1 * 
4 
795 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
KOUFIT 
(«r« 
5 7 ' 1 ' S i 
A U T . 7 ­ n i . r i e 
Τ 7 6 1 3 9 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 1 9 1 9 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 ! 1 7 6 
7 771051 
7 7 7 1 1 5 9 
7 7 7 1 3 6 9 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 3 5 0 9 1 
7 7 9 1 4 6 9 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 5 0 1 9 1 
7 «111 19' ) 
7 4 4 0 3 6 1 
7 4 * 1 5 1 1 
7 * 9 1 O 0 1 
7 5 ) 1 1 1 1 
7 5 * 0 5 1 1 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 6 0 9 3,1 
7 SS 0 9 9 9 7 6 1 1 3 0 0 
7 6 0 0 5 6 1 
7 6102 71 
7 6 * 0 1 0 1 
7 6 * 0 7 05 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7?01 00 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 3 1 9 
7 7 7 ? * 0 1 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 6 1 1 7 6 
7 7 3 1 1 1 0 
7 8 7 0 * 0 1 
7 87 0 7 9 9 
7 8 * 0 6 ? 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 6 1 ! 
7 8 * 1 0 6 1 
7 3 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 6 
7 B * 1 1 5 1 
7 9 * 1 5 6 1 
7 6 4 1 7 7 1 
7 6 4 7 7 9 1 
7 8 4 2 7 1 1 
7 8 4 5 6 6 1 
7 8 4 5 9 9 1 
7 8 * 6 1 1 1 
7 3 4 6 7 0 0 
7 8 5 0 1 1 ? 
7 8 5 0 1 1 5 
7 86 0171 
7 8 6 1 1 3 0 
7 8 5 1 * 9 0 
7 8 5 1 5 1 ? 
7 6 5 1 6 3 1 
7 8 5 1 6 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 B 5 1 9 9 0 
7 8 9 0 ) 9 1 7 9 0 3 7 1 3 
7 9 1 1 * 1 1 
7 9 9 1 * 9 1 
7 9 1 7 * 1 0 
7 9 0 7 4 9 1 
7 1 1 7 7 1 1 
7 9 1 7 3 1 1 
7 9 1 7 9 9 0 
7 9 7 1 3 7 9 
« l ' I 1 1 . 1 3 3 . Tr 
0 00901T 
E A I I ' F [ A 
A G . A N . 7 . Λ 
2 1 3 1 1 1 ? 
2 1 7 0 ? * ? 
2 0 5 1 * 7 0 
7 0 8 0 1 7 9 
Α ΐ ι τ . τ ί r .T .TTc 
7 7 7 1 9 1 1 
7 7 7 1 1 5 9 
7 7 7 1 1 6 9 
7 * 7 9 ? 9 1 
7 7 U * l ' l 
7 7 ' i n i 
7 7 ) 1 9') ) 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
* 
71 
ZI 
?? 
8.» 
7 9 0 3 1 9 
* 3 6 
8 
6 6 1 2 
7 0 8 1 
1*1 
6 
10 
? 
1 
1 
7 
1 
3 
» 1 
? 
16 
17 
1 
1 
? î 1 
ι l i 
13 
18 
*P 
21 
2 * 
Sí, 
I, 
7 
b 
7 
1 
79 
3 
75 
8 
1« 
7 
1 
l i 
1 
τ 
6 
S I 
1 
1 
9 
2 
? 
16 
3 
l i 
11 
7 
1? 
7 3 * 1 
72 
26 
18 
76 
6 
3 1 
1 
S 
6 O 6 6 1 0 
r 
I 37 
137 
3 0 6 1 3 8 
1 
! 8 1 
1 
? 
135 
8*3 
7 6 7 ­
5319 1 
1 
1 
1? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
1 GZT­Schlüss. 
Code TDC 
"Í.HFF ! · | 
7 717000 
7 7 * 0 1 0 9 
7 7 8 1 1 1 0 
7 3 * 0 6 9 ? 
7 6 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 6 1 9 
7 8 * I l 69 
7 3 * 6 1 9 9 
7 8 8 1 1 9 0 
7 6617Ο0 
7 9 0 * 9 1 1 
7 9 1 7 8 1 0 
7 9 1 7 6 9 0 
7 9 7 1 ) 9 9 
7 9905Ο0 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
' 6 7 
39 
3 
1 
79 
1 
4 
3 
1 
4 
7 
7 
1 
1 
14698 
ij iAj ryt F S . T ­ r 
8 1(11101 
8 9 1 1 7 0 0 
Κ A Τ ,Α c 
. ' . ? . « " . ? . A 
' 1 3 0 " , ? 
, ­ | | T . l " > r i l . T o e 
7 7 7 0 9 0 0 
7 ' 4 1 2 5 9 
7 5 8 9 2 0 * 
7 6 1 0 6 0 1 
7 6 Ί 7 9 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 16 1 '1 
7 7 ' 1 8 9 1 
7 6 * 9 6 8 1 
7 8 * 0 6 9 ? 
7 it 5 1 ! ι 6 
7 9 12 81 1 
1? 
? 
1 * 
1 * 0 3 * 
n 10 
111054 
71 
10 
1 1 7 1 0 4 
Ί ' ΐ ' Ι Π A S S . - n r 
« O l i l i ) 
" A S C . I M A N 
te. . / · ! . ? . « 
? 1 2 9 * * 1 
? ' 179*99 
? 1 6 1 * 7 5 
«G.N IA 
* 0 5 1 7 1 1 
* 1 7 0 7 9 1 
A U ' . T O T } . TOC 
7 7 7 1 9 0 0 
7 5601 i o 
7 5 9 1 5 1 1 
7 6 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 7 1 1 0 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 3701 OJ 
7 6 ? 9 * C 1 
7 1 4 0 6 7 9 
7 8 * 0 6 8 ' 
7 3 * 0 6 9 9 
7 8 * ? ? 2 1 
7 8 * 5 1 1 1 
7 8 4 6 1 1 0 
7 9 5 0 1 1 6 
7 0 6 1 5 1 1 
7 3 6 1 F n 
7 8 6 1 5 9 1 
7 8 / 1 7 3 ! 
7 9 1 1 4 9 1 
7 9 1 7 5 9 1 
7 ' i ? 9 1 1 
7 9 0 Ί 9 9 
7 O1ÓTO0 
* 7 
1 ! 71 16 
1 
1 
4 
3 
9 
? 
1 ! 
7 6 7 1 7 1 
1 
l 
2 
2 
113 
7 9 6 7 3 364 
139 
1 7 
7 1 
9 3 
3 
1 
1 
1 ' , 7 
1 
6 
? 
36 
4 
1 
1 
* 76 
7 9 7 7 6 6 
' . "■Ι Π A S S . ' T C 
8 3 7 ' 9 9 ' ) ,9 3 9 1 / 3 1 
9 ( T 9 7 H 
., 9 9 9 7 9 7 
4«, ? 
i ? 
639 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorio 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
γ Γ Η Ι 
7 G.« 
? 0 9 0 ! 11 ? 7 1 1 * 9 1 
« U T , Ρ ' » 
7 7 7 1 1 1 1 
7 17'. 3 69 
7 M i l I I 
7 * 1 0 1 ' 1 
7 « ? '3 ! 0 3 
7 6 7 0 1 0 ) 
7 7701 Γ ) 
7 7 4 0 1 1 1 
7 7 ί ' 7 ] 7 5 
7 9 9 0 * 3 1 
Werte 
1000$ 
Veleurs 
6CN T L 1 S S . 
8 CC'JOD 
YFHF, c,-i 
re.to.;.« 
? 0 7 0 * 1 ι 
? 0 5 1 . 5 9 3 
? Γ 9 0 Ι 11 
2 2 3 9 * 9 ) 
1 ¡ I 1 1 1 
1 6 1 ? " ) 
1 3 1 7 9 ) 
I 3 C 3 1 2 
1 6 1 6 1 1 
7 70 7 (' J 
. ' I I ' p . i r r 
7 ? 6 1 " ) 
7 ' Z C 9 0 1 
7 2 7 1 9 1 1 
7 2 71.­19 
7 7 Z i e " J 
7 77 1061 
7 7 7 1 ­ 5 9 7 * r o i n 
7 «. 113 1 11 
7 *10121 
7 *101?5 
7 *70109 
7 **166) 
7 66011 ! 
7 7*010 1 
7 7511C3 
7 760 115 
7 7601 1 1 
7 7901'1 
7 6*0699 
7 «6C6»3 
7 65C67? 
7 9107 10 
7 912190 
7 99C«CO 
KCN ."LAIF. T*e 
8 1Γ9Γ31 
ii.n ' "i eV 
i ircfii 
1 l')i( '1 
1 103(19 
I 173 19" 
1 71Γ7?) 
1 ' » 3 ? ι 1 
« G , » \. ;. « 
7 0114 1) 
1163 179 
1 7* 87 
79 
* 9 
66 
21« 
19 
72« 
16 
7Γ9* 
1074 
3180 
7 44 
194 7 
3F? 
!7 
?( 
11 
1 
12 
1 
10 
; ι )' 
n 
( 5 
12" 
'1 
U(sprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 
7 
7 ι 
/ ι 
> ? 
/ t 
? 
? 
? 
7 
? 
7 
» ? 
> ? 
» ? 
? 
7 
? 
7 
> 
* 
* /. 4 
« « « « « « « 
9 7 9 4 9 9 
9 Ό 7 47 
I S l ' . i l 
1 / ) I » I 
1 7 1 1 6 1 
1*1« ' 1 
1 3 ) 1 71 
1 6 9 1 7 9 
1002 71 
1 8 9 8 1 1 
0 9 9 7 9 7 
9 9 1 « 1 9 
1 9 1 4 4 1 
1 1 1 4 9 1 
1? I l Ί 
n u s ) 1 3 1 7 3 0 
1 7 1 7 4 1 
I ? 1741 
1 » 9 7 9 9 
17 1 8 6 ) 
1 , 1 4 2 1 
I 6 1 6 9 T 
» H l 31 
7313 3 ) 
7 ) 9 4 9 ) 
?« i m 
NU \ 
0 5 1 1 1 ) 
O S I T I T 
1 5 ) 7 9 1 
95 08 Ì9 
05 1 4 τ τ 
119 109 
11 I ' l l 
1 10 169 
1*16 19 
1 5 1 6 1 ? 
» 1 0 * 9 1 
? 6 
ι » ! 
7 7 * 
4 
1 6 1 
3 
* 1 
1 5 * 
1 
* 7 
* * 1 
? 
1 
6 
1 1 
9 ) 
1 3 
5,76 
1197 
7 7 ? 
* 9 S 
? 
* 6 6 6 
1 1 1 
1 5 
? 
1677 
! 1 
9 
2 
1 9 * 7 
7 09(1 
1 2 
' 
I J T . P ' 1 ­ . Τ Ο Γ 
7 
Ζ 
Ζ 
ζ 
I 
7 
7 
7 
Ζ 
Ζ 
7 
7 
/ / 7 
7 
7 
/ 7 
Ζ 
/ Ζ 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
/ / 7 
7 
7 
7 
7 
Ι 
Ι 
Ι 
ζ 
/ ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
7 
7 
7 
/ 7
/ Ζ 
7 
Ζ 
7 
7 
7 
7 
/ 
7 6 1 1 9 9 
' 5 1 5 1 1 
751 , 1 1 
751 6 ) 5 
2 6 1 7 1 1 
7 7 1 1 1 1 
? 8 ! 13 ) 
7 8 2 8 9 3 
7 3 1 8 7 6 
7 9 1 5 7 1 
2 9 1 6 9 9 
3 9 9 1 7 4 
1 7 1 ! ' ) 
3719 81 
1 7 1 ) 7 8 
1 ' 1 6 ) 1 
1 4 1 1 1 9 
1 Ί 9 7 9 9 
' 6 3 * 9 1 
1 7 9 7 1 9 
1 7 1 7 5 ! 
' 9 9 1 2 9 
* 9 1 1 3 9 
* 1 1 1 1,1 
* 11 0 1 1 
* 9 1 Í S ' 
* Ι 1 1 1 1 
4 1 0 1 7 1 
« 1 1 1 7 4 
41 1? ! 1 
* 1 1 7 9 1 
« 1 9 7 1 1 
41 03­11 
4 1 1 . 1 1 
4 1 0 * 9 ! 
41 14 η« 
4 ! O S ? 1 
41 15» ) 
«1 1 ) 9 1 
* . » ' ! ! 1 1 
* ? 1 ? 4 1 
* ? ι ' 3 ? 1 
',.»11 »6 
* » ? ? » ! 
4 » 3 1 6 1 
4 7 1 4 T 
* » 1 η η 
4 1 11 ' 1 
4 1 1 7 1 ι 
4 1 1 1 1 1 
4 * 7 7 0 1 
* * ? 9 i Ì 
* 9 | »τ 1 
* 9 1 1 9 1 
6 1 1 9 9 1 
61 ? 7 | 1 
5! τ, η 6 » ) 1 1 1 
6 » 0 » · / 3 
5 7 1 5 3 9 
6 Ί Ι Ι ' 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
800 
78 
1 
13 
I 
11 
1 
3970 
4 
: »9 
1 315 
770 
1-1186, 
7 
I? 
ι« 
1Ί 
1 
1 
lr.7 
'17 
13 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
Ζ 
Ζ 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
I 
7 
7 
7 
7 
7 
/ Ζ
7 
Ζ 
7 
7 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
7 
7 
Ζ 
Ζ 
Ι 
Ι 
Ι 
ι ι ι ι ι ι ι 7 
1 
Ζ 
7 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ζ 
7 
7 
Ζ 
Ζ 
7 
Ι 
Ι 
7 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
/ / / / Ζ
/ / 7 
Ζ 
7 
r / / / 7 
/ / 7 
/ / / Ζ 
7 
/ / f 
/ / / / / / / Ζ
7 
Ζ 
Ζ 
6 4 1 ! 1 1 
6 6 1 » Ί 1 
6 6 0 4 1 ) 
5 7 0 8 7 3 
6 3 0 6 9 0 
5 6 1 7 1 1 
4 6 1 9 1 3 
6 "ι 39 » 9 
5 6 9 ) 7 1 
4 6 1 9 9 9 
6 7 0 ! 1 0 
' 7 1 7 0 1 
6 7 1 4 1 1 
8 7 0511 
6 Ζ 3 6 Γ 1 
4 Ζ ' 7 11 
6 7 1 1 7 1 
8 7 1 0 3 1 
5 7 1 Τ 9 1 
6 711 ')0 
6 9 ) 1 1 1 
5811 77 
4 9 3? 60 
5 8 1 4 1 1 
6 3 | Τ ? 1 
5Ρ1979 
j 9 1 1 4 1 
661 '»99 
(.1.170 Ι 
6 1 1 6 6 1 
6 1 9 1 0 9 
6 1 1 7 7 1 
6 ! T O O 
6 Ι 0 6 0 3 
6 1 1 1 0 1 
6 ? 1 7 9 0 «■ '931 Ι 
6 Ί 3 1 3 
6 ? 13 ! 6 
6 7 1 3 1 7 
6 7 1 1 9 9 
6 » 9 ' 1 ' ì 
4 4 0 1 1 1 
„ 4 1 Ό 5 
44 Τ ZO 
6 4 1 6 9 1 
6 4 9 6 1 1 
( 5 1 7 9 1 
6 6 9 7 0 1 
6 7 0 1 7 1 
6 7 0 7 1 1 
6 7 0 4 0 1 
.480271 
6 1 ! ? η 
7 019 12 
7 1 1 2 1 1 
7 1 Τ 9 9 
7 1 1 1 0 0 
7 1 1 7 1 1 
7 1 ! 6 1 1 
7 1 1 6 5 1 
7 ) 1 3 9 1 
7 1 1 4 0 1 
7 1 1 2 9 9 
7 3 4 1 9 1 
7 4 1 9 0 0 
7 ο 0 ? 0 1 
7 4 0 4 9 1 
9 2 0 * 1 1 
3 2 0 7 9 9 
3 7 1 7 0 1 
8 Ί 309 
6 2 1 * 1 1 
9 7 1 4 9 ? 
8 9 1 7 8 9 
3 19609 
« Ό Ζ 9 9 
8 1 1 1 9 3 
9 4 1 8 3 9 
3 4 ! 0 6 1 
9 4 1 7 1 1 
1 * 1 9 9 1 
34.771 1 
9 4 ) 4 1 1 
8 4 7 5 7 5 
■ι 4 6 1 ! 9 
6 * 6 9 9 1 
8 4 6 1 9 1 
6S­11 16 
•Ì 5 39 3 τ 
9 4 1 3 9 1 
1 51 5 ! ι 
9 5 15 1 ) 
3518 31 
9 6 1 9 ] 9 
0 6 1 9 1 9 
9 6 7 2 9 9 
3 7 ΐ " 9 
9 7 3 ' 1 Ι 
3 7 1 5 0 1 
3 < - 9 ! 9 1 
9 1 9 3 1 ' 
·,Τ! 4 1 ' 
9 1 1 7 " ΐ 
F " ? « T ) 
9 7 ? Ρ [ 1 
97 · )799 
9 ? 9 6 ) Ì 
9 4 9 1 9 9 
9413 0 7 
9 4 9 6 9 ) 
Werte 
1000$ 
'96? 
7? 
1?9 
84' 5 
15 
1 
81 1 
7069 
167 
7? 
43?9 
Κ, 
5 
1 
1? 
16 
61 
!6 
7470 
877 
401» 
177 
106 
4 
1 1 
8 06 
(.2 
1 
1 
43 
Ι 
1 ι 
1 
1 
1 
ISO 
1 1 
1 19 
1 
1 
1 
79 
25 
9 
*2 
? 
16 
IS 
1 
1 
*39 
640 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
TT 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
FAKISTAN 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 1 1 
7 9 7 0 « 9 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 C 6 1 1 
7 S 8 1 1 1 9 
7 1 8 1 5 1 0 
7 19C600 
Vierte 
1000$ 
Valium 
7 
1 
1 
2 5 « 
1570 
1 
3 
6 
1 0 « 6 4 1 
DCN CLASS. TOC 
8 CC9C01 β 3 3 1 7 0 ? 
8 « 2 1 7 0 ? 
8 « 1 1 7 0 0 β 5 8 9 7 0 0 
8 7 1 1 7 0 1 
8 1C17C0 
8 9 7 1 7 0 0 
INDE 
' G . P P 6 L E V 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 7 
1 0 « 0 « « 1 
1 0 7 0 Í 3 0 
1 1 0 0 6 1 5 
1 1Γ.0631 
1 1 0 0 6 3 1 
1 1C0650 
1 1 1 0 6 8 1 
1 11C850 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2C0«10 
1 7 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 20C733 
1 2 0 0 7 7 0 
1 7 7 0 2 1 1 
A G . A N . 7 . A 
2 0 1 0 6 1 1 2 0 2 0 « 1 0 
2 0 2 0 « 1 1 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 « 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 5 0 6 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 « 5 1 
2 O701«5 
2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 « 1 0 
2 0 7 0 « 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 7 1 
2 C80179 
2 0 8 0 1 9 9 
2 CB0519 
2 C 8 0 5 3 0 
2 0 8 C 5 9 0 
2 0 8 C 9 0 J 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 11 
2 0 9 0 2 1 3 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 « 1 1 
2 0 9 0 « 1 ) 
2 0 9 0 * 1 8 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 09C811 
2 0 9 Γ 8 1 1 
2 C50819 
2 C90680 
2 0 9 C 9 1 6 
2 0 9 1 0 3 1 
2 C91C55 
2 3 9 1 C 7 6 
2 091C78 
2 1 1 0 3 1 0 
2 110390 
2 1 7 0 1 0 1 
2 1 7 0 7 7 0 
2 170748 
2 12036­1 
2 1 2 0 7 9 0 
2 120791 
2 120799 
? 17C8S0 
1 2 7 
9 
1 
1 
? 
1 
? 
1 3 
1 5 6 
1 1 4 8 5 7 
1 
1 
? 
4 5 
1 
1 
1 
4 1 « 
1 
3 ? 
c 1 6 
1 
6 
9 
5 * 0 
5 5 6 
1 
6 1 5 
? 
9 
1 
7 6 6 
1 
1 « 3 
5 
1 7 
io ? 
1 
7 6 9 
1 
sai 
6 7 
9 « 
« 3 
3 
2 5 2 7 
2 1 
2 
2 7 
1 
» 9 
2 7 1 0 
6 6 8 
1C617 
I 0 S 6 
1 
6 
7 
5 
( 6 
1 9 
7 
1 17 
5 
6 
F 
6 6 
4 
3 6 ? « 
5 
6 
7 5 7 
1 S 7 
9 2 1 
2 
Ursprung­Or/g/ne 
Werenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
INT«" 
? 17 16 90 
7 151391 
? 1 6 0 4 5 6 
? 15 1710 
? 1 6 1 7 3 8 
? 1 6 0 7 5 9 
2 1 5 1 7 7 1 
2 1 6 1 4 6 1 
2 1 6 1 5 2 0 
2 1 6 0 5 1 1 
7 1 8 0 1 1 0 
? 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 1 0 1 " ) 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 7 1 4 9 1 
? 7 4 0 1 1 0 
? ? « ( U 9 1 
Werte 
1 000$ 
Valaurs 
y 
y 
1 
1 
5 
'« 4 8 
1 
3 7 
9 7 3 
6 1 6 
7 8 
1 
I 
7 7 
? 7 
2 6 
1647 
6 
1319 
3 1 3 7 2 
O E ? . A G . T ' C L F . V . 
1 1 9 0 5 3 0 
? 1 9 0 8 9 0 
3 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 1 
3 7 1 0 7 9 0 
AG.NOA 
« 0 5 0 1 0 0 « 0 6 0 ? 0 1 
« 0 5 0 3 1 1 
« 06071­1 
« 05 07 79 
« 0 6 9 7 9 0 
« 1 5 0 3 0 9 
4 0 6 0 9 0 1 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 6 1 7 0 0 
« 051«9O 
« 11010 ' ) 
« 130211 
« 1 3 0 2 1 6 
« 1 1 0 7 9 9 
« 13 0 3 1 1 
« 1 7 0 Ί 8 
« 1 3 1 3 1 9 
« 1 3 1 1 5 9 
« 1 « 0 1 3 9 
« 1 « 0 1 5 I 
« 1 « 0 1 9 1 
« 1 « 0 3 0 1 
« 1 « 1 « 0 1 
« 1 « 1 5 1 9 
4 7 1 0 7 3 1 
« 2 1 1 « 3 6 
« 2 1 1 « 9 i 
« 7 Ί 8 3 3 
« 7 7 1 9 8 1 
CFCA 
5 2 6 0 ' 1 9 
6 7 5 0 1 2 1 
5 2 7 1 1 1 0 
5 27 0«19 
5 ? 7 0 « 3 0 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 1 0 1 1 1 
5 7 1 0 3 5 1 
5 7 1 1 0 1 1 
6 7 7 1 0 1 7 
5 7 1 1 1 6 0 
5 7 1 1 5 7 0 
« U T . P I - τ . Τ " " 
7 2 6 3 4 0 0 
7 7 5 T 6 9 T 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 Ί 6 9 9 
7 7 5 9 7 0 1 
7 ? 6 i « 1 0 
7 7 6'. 5 . io 
7 7 5 1 6 I 3 
7 ? 5 ' 6 " 
7 2 5 1 9 3 Ί 
7 7 5 2 7 1 1 
7 2 6 7 6 1 3 
7 2 67 7 1 1 
7 7 6 7 7 1 9 
7 7 57 190 
7 ? 6 1 ? 1 1 
7 2 T H 59 
7 7 8 1 1 9 9 
7 7 6 1 1 1 5 
7 7 6 1 7 9 - , 
7 7 6 3 4 9 3 
7 7 7 1 5 1 9 
7 7 7 1 9 7 9 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 3 7 1 0 I 
7 7 8 1 1 1 0 
7 ? 3 « ? 7 1 
7 7 3 5 1 8 1 
1 
? 
ι 1 
1 2 
1 7 
« « 6 
5 « ? 
9 6 
? 
1 
1 2 
3 7 8 5 
7 4 6 
? 
1 ? 
1 1 7 
7 9 6 
« 7 6 
9 
166? 
? 1 « 6 
? « ? 
1 1 7 
8 1 ο 
6 
1 
« 5 5 
« 1 7 5 1 
! « 7 
6 
76 6 
1 
I ? 9 « 8 
9 7 9 9 
109 I 
1 6 
? ' .?« 
1 
1036 
7 5 
7 9 « 
1 9 0 
? ! 1 
1 
! « ? 6 0 
1 
1 7 
4 
7 66 1 
'.! 1 
7 7 
1177 
1 
7 , 1 4 
' 117 
6 5 
7 7 
3 
4 7 ' , 
1795 
1?ί, 
3 4 
» 1 
6 
4 9 
1 ? 
76 7 
3 
) 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
|..pr 
7 ? 6 6 ? 6 9 
7 7 4 9 1 6 9 
7 ' ) l " 1 
7 29 1369 
7 7 9 1 4 7 7 
7 791 Í .41 
7 ? ) ' 5 5 9 
7 7 9 Î 6 1 9 
7 ' 9 3 1 9 9 
Ζ 7 9 1 5 9 9 
7 2O3609 
7 7 9 4 7 ­ 1 
7 ' 9 4 7 7 9 
7 7 9 « ? 5 I 
7 ? 9 « ? 9 9 
7 3 0 0 7 1 1 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 « ' . ! 
7 3 ? 1 « 1 9 
7 3 7 9 6 1 0 
7 ' 7 9 7 7 9 
7 3 7 3 4 6 9 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 9 i ? i 7 3 3 0 1 7 3 
7 7 7 0 1 3 9 
7 3 7 0 1 5 1 
7 17 0 ? 0 1 
7 1 3 0 4 0 0 
7 7 7 0 6 9 0 
7 1 4 9 1 0 9 
7 3 6 1 1 1 9 
7 1 7 9 7 1 0 
7 1 7 1 1 1 1 
7 3 7 1 4 1 1 
7 7 7 1 5 9 1 7 17 3 7 1 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 9 0 1 6 1 
7 7 9 1 7 1 5 
7 1 9 0 7 1 9 
7 1 9 0 7 6 1 
7 3 9 0 7 9 9 
7 4 0 0 1 2 1 
7 4111 11 
7 4 0 0 9 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 1 
Ζ 4 1 1 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 Ί 7 9 5 
7 4 1 9 3 1 1 
7 4 ! 1 7 9 1 
7 « 1 1 3 1 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 H 9 9 
7 « 1 9 * 1 1 
7 * 1 1 * 9 1 
7 * 1 0 4 9 9 
7 4 1 9 5 2 1 
7 « I I S 1 ! 
7 4 1 1 6 8 9 
7 4 1 9 6 9 1 
7 * 1 0 8 O 0 
7 4 1 1 9 0 1 
7 4 7 0 1 0 1 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 9 7 9 1 
7 4 7 9 1 1 0 
7 * ? 1 1 ? 1 
7 4 7 1 1 7 6 
7 4 7 0 3 6 1 
7 4 » 0 4 ° 1 
7 47351-7 
7 * 7 1 6 1 1 
7 4 Ί Ό 1 
7 41 ,77 ,9 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 ' 0 ' 9 9 
7 4 4 9 Ί 1 
7 4 * 9 7 6 ? 
7 4 4 749 » 
7 4 * 3 6 1 1 
7 4 4 0 6 5 ' 
7 4 '. 1 ' 1 1 
/ 4 4 1 4 9 9 
7 * * 1 6 ! 1 
7 4 4 1 6 8 9 
/ 4 4 7 1 1 1 
7 4 4 7 4 1 0 
7 4 ' . ' 7 3.1 
7 ' , ' . 7 6 9 1 
7 ', 6 9 ? 7 9 
7 4 4 9 7 9 9 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 9 1 * 0 1 
7 4.91619 
7 4 171 19 
7 49 9 ' 00 
7 4 T ? ? 9 0 
7 4 9 9 9 9 1 
7 4 9 1 1 0 1 
7 i n ι n 
7 4 3 1 1 9 9 
7 F 9 9 7 7 ? 
7 5 1950 1 
7 4 1 9 7 ) 1 
7 4 " ) " Ì .) 7 6 1?·)?? 
Vierte 
1000$ 
Veleurs 
y 11 
6 
1 19 6 1 8 
? 
! ι 
1 
6 
70 1 0 6 
1 1 
6 7 
8 6 
1 1 
? 4 
4 
8 
1 ? 
71 1 7 6 
1 
1 ? 
8 
' .79 
1 
7 
? 
i 6 5 4 
) 1 
4 
? 
1 
4 
4 
3 1 
1 
1 
! 0 ? 3 
? o 
9 
4 
6 
? 
7 6 
3 
? l 
7 8 1 
4 8 
5 7 
' ? 1 6 
4 1 
6655 1 9 1 
?? 1577Ò 
1091 
9 ? 
4 0 6 
7 ? 
Π 
1 
1 
3 
1 19 
1 
5 7 
4 
? 
1 
6 
3 
8 
5 
367? 
4 3 
1 
2 
3 
?9?6 7 
3 
1 1 7 
4 
! 1 1 
1 7 
1 ? 
4 6 9 
4 
7 
7 
4 ? 
' 
1 
9 
' 9 
1 
) 9 
4 
? ? 
84 7 
7 
1 
1 6 7 0 « 
641 
Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/no 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schluss. 
Codo TDC 
t t ^^^~^^^~" 
ytr ι 
7 6 Γ 0 4 Ί Ι 
7 4 1 F 9 9 9 
7 6 0 1 3 1 ) 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 9 
7 5 1 ? ? l 1 
7 5 1 0 4 1 ) 
7 5 1 0 4 7 1 
7 6 11130 
7 6 ) 0 7 1 9 
7 6.»0719 
7 8 Ί 0 1 1 
7 6 ? 1 1 1 ? 
7 671 IS ) 
7 550 I C ) 
7 6 6 - 1 0 ) 
7 6 5 0 6 1 i 
7 65C69 ) 
7 5 5 C 7 9 Ì 
7 6 6 0 6 0 1 
7 5 6 r S I ' ! 
7 S5C9 1) 
7 «­5C673 
7 66C599 
7 6 6 0 1 1 3 
7 6 6 0 7 1 1 
7 6 6 C 3 ? ) 
7 5 6 0 4 Γ ) 
7 4 6 0 7 9 9 
7 6 7.3 131 
7 5 7CT13 
7 6 Z 0 4 0 3 
7 67Cr . ro 
7 8 7 0 7 1 3 
7 5 70799 
7 5 7 1 9 7 3 
7 6 7 19 3 ) 
7 5 71C90 
7 4 7 1 I C 3 
7 6 9 0 1 1 1 
7 5 6 0 1 ? ) 
7 6 ι ) Γ 1 9 ) 
7 6 6 0 2 0 4 
7 5 6 0 7 8 3 
7 8«C793 
7 51)0111 
7 5 8 0 4 1 i 
7 5dC490 
7 6 8 C 6 3 1 
7 58C7S0 
7 4 6 1 3 . Ί 
7 55 1079 
7 5 3 1 0 4 3 
7 4,1109 1 
7 5 9 0 7 1 ' ) 
7 5S0?93 
7 69C6C3 
7 69 1710 
7 6f 0 4 9 1 
7 6 ( 0 6 1 . ) 
7 ( Ο Γ 6 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 C 7 7 1 
7 6 1 3 1 0 1 
7 6 1 0 4 Γ ) 
7 i 1 0 6 » ! 
7 6 I C 6 9 9 
7 6 1 0 6 1 1 
7 61C703 
7 6 1 C 9 0 1 
7 6 1 1 1 1 1 
7 4 . ' C 1 ? 1 
7 6 ? 0 1 9 ) 
7 6 7 0 7 9 ? 
7 6 7 0 7 1 ! 
7 ( 2 0 3 13 
7 4 2 1 7 15 
7 6 2 0 7 1 7 
7 ' 2 0 1 9 ! 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 7 C 6 9 ) 
7 6 » C ? 0 ) 
7 6 4 1 1 ' Ί 
7 ( , 4 C 7 0 i 
7 f 4 0 2 7 1 
7 ( 4 C 6 S ) 
7 C.Of . r . ) 
7 ( 6 C 6 ' ) 
7 6 ü l l i ) 
7 t '· C 3 C i 
7 6 7 C I 2 ) 
7 67C3 11 
7 Í 7 C 7 9 1 
7 4 7 C 4 0 1 
7 4 6 0 2 l l 
7 ( « C ? 7 1 
7 6 6 0 2 3 1 7 6 3 0 7 4 ) 
7 ( 8 Γ ? 3 ) 
7 ( I IC4 I 1 
7 f 1 0 6 1 3 
7 f . 1 0 ( 1 1 
7 I, ■' 1 ' * ', 
7 « 6 1 5 I 3 
7 6 3 1 ' ? ! 
7 f ' I 440 
7 6 8 1 6 1 6 
7 6 9 C 3 2 1 
7 C / 1 9 9 1 
7 6 9 η ? ) 7 ( 9 1 1 9 1 
7 7( 0 I " 1 
7 7 " 1 ; 1 ) 
Vierte 
1 000$ 
Velours 
6 6 ' , 
1 1 14 
3 
? 
6 94 
4 
7 
« 4 
5 Í 6 
1 
* 1 ' 
1 
? 
1 
1 7 6 
7 1 
1168 
7 
6 
1 7 ) 
( 4 6 6 
1 
»6 
1 ' 
' t t 
4 
1 
6 
1 ! o f 
1 7 6 
? 4 ? 
6 9 2 6 
6 
8 7 1 
1247 
3 0 6 7 
1 1 
3 1 4 1 
9 
1 
1723 
7 1 
2 1 
1 « 
1 1 
13 
3 2 
0 
ί ' 1 4 
3 ? 
4 
1 5 0 
2 
1 
1 
?1 
14 
7 4 
! 18? 
1 8 0 
4 
1 ? 
?.)0 
6016 
! 76 
1 
6 
' -0 
6 
«1 7 
F F 
1 1 9 * 
1 179 
' 7 6 
4 
6 (.7 
' 2 7 ) 
7 
4 0 
i F. 4 
1 
Η 
? 1 
! I 
6 
1 
1 
4 
« « 4 
? 
e-
» » 4 
1 
', ' ' 4 , 1 
5 8 
' I 
7 
1 
I 
1 
! Ì 
14 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Piodulls 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
t t 
I Mr 
/ 7­1 H ' 
/ ? '114' , Ì 
/ 7 H 9 1 ? 
7 7 ? l ' i i ' 
7 7 0 1 9 6 ι 
7 71199T 
7 7111 1» 
7 7 ' I ? ' ! 
7 711791 
7 7 1 0 7 96 
7 71 0799 
7 7 1 0 4 ­ 3 
7 7 1 1 9 0 1 
7 7 " ! " 1 
7 7 1 1 » ! 9 
7 71 1??9 7 7 ! 1 ». » 1 
7 7 1 1 « 2 1 
7 7 1 1 6 11 
7 7 1 ! 5 » 1 
7 7 1 1 6 2 6 
7 7116 71 
7 7 ' l i . 1 1 
7 7 1 1 6 5 ? 
7 7711 η 
7 7'. I ' S ! 
7 7 1 ! 0 1 ) 
7 7 1 1 1 * 1 
7 7 7 1 4 7 7 
7 7 1 ! 6­1.1 
7 71?I1"T 
7 7 » ? 5 Γ Ί 
7 71790- ) 
7 711 » 6 1 
7 7» » » « I 
7 7 7 ) 5 7 1 
7 7 1 ) 6 4 1 
7 7 7 * 0 1 1 
7 7 1 * 1 9 9 
7 74 9 1 9 ) 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 1 7 0 ) 
7 7 * 1 3 1 1 
7 7 4 1 9 3 1 
7 78 3(,9'"i 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 1 ! 7 6 
7 3 7 1 7 9 1 
7 " 7 1 1 1 1 
7 3 ' 1 1 9 ' 
7 9 7 1 4 0 1 
7 8 ' 1 8 1 1 
7 3 1 1 6 S 1 
7 37 91,93 
7 3 ' 0 7 ? 1 
7 8 7 79 39 
7 6 2 1 3 7 3 
7 !» 1 4 11 
7 3 7 1 * 9 3 
7 3 1 9 1 9 ? 
7 6 7 0 2 ? ? 
7 3? 96'19 
7 9 1 9 7 9 " 
7 8 1 9 9 9 9 
7 1)11 1 9 1 
7 3 ) 1 6 7 1 
7 8 * 1 2 0 1 
7 8 * 3 5 1 1 
7 3 * 1 4 * 1 
7 8 * 1 6 8 1 
7 3 * 1 6 " 1 
7 8 * 1 6 9 ¿ 
7 3 * 1 4 9 5 
7 3 * 0 6 S ) 
7 , ) * 1 8 1 1 
7 9 * 0 9 1 4 
7 8 * J87I 
7 84.1874 
7 3 « 1 1 ' , i 
7 9« I ' l Z l 
7 3 4 1 1 1 ' 
7 9 4 1 1 1 8 
7 9 « 1 6 " i 
7 d',1.3 11 
7 3 4 1 9 9 9 
7 842271 
7 H 4 2 7 I 1 
7 »4? 1?) 
7 ­ 14 ' 1 ) 1 
7 8 ­, 15 1 ) 
7 · ) ' , )■ , " " , 
7 6' . »,| 11 
7 94 1941 
7 .344 9 7", 
7 8441 1 ? 
7 6 * 4 * 9 1 
7 .1*45 3 1 1 144844 
7 '<.,4 649 
7 14 *457 
7 ' !445 ' . r 
7 6 ' .46f ,T 
7 6446 0' , 
7 6 4 * » 1 1 7 6 4 5 » τ 1 
7 n 4 5 ' ! ι 
7 84 F 7 19 
7 9 4 6 ) 9 ι 
7 8*1.1 I 1 
7 Ι 4 ' Ί 1 
7 54A.7 1 Ì 
7 6 ', 4 « ·"· 1 
7 I F Ί 17 
Tab. 3 
Werte 
t 000$ 
Veleurs 
7 
1 
1 
1 
7 
i n 
1 6 » 
1 
ρ 
Γ 6 Ί ? 
1 
ι 6 8 
1 2 2 
* 1 
1 6 
7 
6 6 
» 9 
',* « 4 1 
6 6 
* 4 7 , 
7 1 4 
1 
1 
1 1 
1 1 
', 6 ? 
Ι 
1 7 
1 
4 
7 9 
Ι Ο 
2 5 
1 
? 
7 1 
Κ . 
3 
7 6 1 
? 
Π Ι 
6 7 
3 9 
1 7 4 
6 
1 
8 1 
4 8 
1 9 
1 
6 1 
5 
1 8 
η 8 4 
1 3 4 
6 
1 ° 4 
1 
4 
4 9 
! 1 
U 
6 5 
1 0 
1 1 6 
1 6 
7 ? 
Ι 
1 
!'.' 7 9 1 
8 9 
8 4 
? 
m 6 7 
? 
4 
79 
3 ? 
Ι 
5 1 
1 
? 6 
7 
7 
Ι 14 
1 
49 7 
7 
' Ι ! 
1 4 0 
7 9 θ 
» Ι ? 
7 
F 
0 1 
τ τ ' 
β 
1 
Ell« 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ττ 
! " 1 F 
7 1511 Ι 5 
7 3 60111 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 6 1 1 1 1 
7 8415.1·? 
/ 6 6 1 1 9 1 
7 9 6 1 ! 3 0 
7 « 61 3 Ι 1 
7 ,1616 16 
/ 6 6 1 5 9 1 
7 ί ' 6 1 « 0 1 
/ " 5 1 1 1 1 
7 F 6 1 9 P 0 
/ 3 6 7 9 1 0 
7 8 5 » 1 7 9 
7 3 4 7 1 5 0 
7 8 6 7 7 9 9 
7 6 6 2 7 1 1 
7 6 6 7 1 9 9 
7 T 5 ? F ? 0 
7 0 6 » 6 1 0 
7 6 6 ? ί , 5 0 
7 « 6 7 6 9 0 
7 8 71?? ' ) 
7 6 7 1 6 1 Ι 
7 6 7 9 6 9 0 
7 8 7 1 Τ 0 0 
7 (171 ' 9 1 
7 Β 8 0 ' 9 0 
7 8 9 0 1 9 9 
7 6 9 0 5 0 9 
7 Ο 1 0 7 0 9 
7 9 3 0 * 0 0 
7 Ο09610 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 1 1 7 1 1 
7 9 1 1 9 7 6 
7 9 9 Τ 9 0 9 
7 9 0 2 1 0 9 
7 9 9 7 1 1 0 
7 1 1 7 6 1 1 
7 O17F90 
7 9 7 0 7 0 9 
7 9 Ό 5 1 1 
7 9 7 0 ο 0 0 
7 9 7 0 Ρ 9 1 
7 9 717 36 
7 9 7 0 1 1 0 
7 0 1 0 * 9 1 
7 7 Ί 4 3 Ι 
7 9 * 1 1 9 1 
7 9 * 9 3 9 1 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 6 9 3 9 0 
7 9 5 1 * 9 1 
7 9 6 0 5 9 1 
7 9 5 1 5 9 9 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 715 00 
7 9 7 0 6 1 1 
7 9 7 0 6 1 7 
7 9 7 1 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 3 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 8 0 8 3 1 
7 9 8 ! 1 9 0 
7 9 8 1 8 9 0 
7 9 9 1 1 1 1 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 1 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 1 
7 9 9 1 6 0 0 
IFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
6 7 1 
' 7 4 
1 ?1 
? 
* 1 ? 
1 
1 
1 9 7 
¿ 2 7 
1 9 ? 
? 7 
5 
7 * 
7 1 ? 
? 
* 0 5 
1 ' 
3 
1 7 5 
? 
5 7 
1 
6 
? 5 
η 
7 
? 
1 ! 
1 ' 
7 
8 
1 ? 
6 
3 ? 
1 
7 
1 n 8 
5 
1 
* 1 1 0 
1 7 
* 1 3 
5 1 7 
ι i 1 
3 7 
7 7 
? 
? 
7 ? 
? 
! 1 
3 3 
1 6 9 
2 
1 
! * ? 
* 0 
1 
1 ? 
1 6 
7 
1 * 3 
5 5 
1 7 9 6 * 3 
«¡ITI " L ' F S . Τ9Γ 
8 1 0 9 1 0 1 
6 7 4 9 9 0 1 
8 4 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 ? 
Η 7 1 9 7 0 3 
Η 9 9 9 7 0 0 
Ί 9 7 9 7 0 0 
— V I " Ι 
.1.3 . Ρ Γ e | r ,ι 
1 1 ' 3 ? 1 1 
1 7 7 9 5 7 6 
Ι . ' 1 1 ' . 91 
? 1 1 1 ' 1 1 
? Π 1 1 7 6 
' 3 » 3 Μ 3 
» 1 7 3 7 1 ! 
? ? ' 1 11 ? 
» Ι » ? » ? ' 
.» 11? 1*7 
» 76-11 ί τ 
? ! 1 
6 
1 
7 6 
9 
1 
* 3 1 0 
199791 
l 
1 * 
* 1 9 
6 1 
1 1 
5 
1 
642 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
? 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CEYIAN 
2 06C79O 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 7 8 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 C80179 
i 06C1«19 
2 0 8 C 4 3 0 
2 0 8 0 6 1 9 
2 0 9 0 1 1 ! 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 3 
2 C 9 0 6 1 0 
2 C 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 C 9 0 8 1 3 
2 0 9 C 8 1 9 
2 1 1 0 * 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
? 1 7 0 7 7 0 
? 12C791 
2 1 2 0 7 1 9 
2 12C8»9 
2 150719 
2 1 5 0 7 1 8 
2 15C77C 
2 160590 
2 1 8 0 1 0 0 
2 23C490 
»G.NCA 
* 0 5 0 2 3 1 
« C512C3 
* 1 * 0 2 2 1 
* 1 4 0 1 0 0 
4 1 * 0 * 0 0 
* 1 * 0 6 1 1 
« 151C50 
* 1 5 1 1 1 0 
* 1 8 0 3 0 0 
* 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 2 1 0 
« 2 1 0 2 3 3 
CECA 
5 27C«19 
»uT.ppcr .Tc r 
7 2 5 0 « Γ 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 26C199 
7 2 8 2 5 0 0 7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 7 ! 
7 2 9 3 5 9 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 37C«10 
7 « 0 0 1 3 0 
7 «002«O 
7 «1C110 
7 « 1 0 1 2 1 
7 « 1 0 « 1 1 
7 « 1 C « 1 1 
7 « « 0 7 0 0 
7 « « 0 3 5 0 
7 « « 2 7 0 0 
7 « 6 0 3 0 1 
7 5 5 0 1 C 1 
7 5 7 0 1 0 1 
7 570«CO 
7 57C710 
7 6 1 C 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 62C210 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 7 0 0 
7 i « C 2 7 0 
7 6 1 1 7 3 9 
7 71C799 
7 71121­0 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7775CO 
7 7 * 1 9 0 0 
7 8 7 1 « 9 0 
7 8 O 6 C 1 
7 B « 0 6 9 9 
7 8«1C63 
7 8 « ? ? 9 1 
7 a«»no 7 8 « 3 5 ? 6 7 3 4 « 5 6 ' 
7 8 « « 8 0 0 
7 B « 5 ? 3 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 9 1 1 
7 E 7 0 7 7 7 
7 8 7 C C 0 
7 8 8 C 7 9 1 
7 9 7 0 6 0 7 
7 99C1C0 
7 9 9 0 3 9 1 
Werte 
1 000$ 
Velours 
10 
1 
» ? 
«Of 7 
5 1 9 
1 
1 
« 2 7 
1 9 3 9 
9 8 9 0 
5 0 
? 
4 4 1 
7 1 
5 0 
1 
η 
7 
? 
« « 1 
1? 
7 
« 1 1 
9 
1 5 0 ? 
7 3 6 
1 
1 0 6 
9 
1 1 5 3 7 
3 
? 
1? 
37 
77 
6 
«5 
13 
3 
1 
2 
« ί 
113 
1 
1 
101 
7 ? 
1 5 « 
1 
1 
3 
6 
1 
3 0 6 
9 
7070 
η 
3 
7 
63 
1? 
237 
« 2 8 
2 
1 ? 
1 
« 5 5 8 
7 
? 
* i 
8 
1 
3 1 
1 
5 « « 
9 
? 
1 
7 
' Ι 
9 
1C 
! 1 
? 
? 
1 
1 
? 
? 
1 
? 
1 ? 
ι 
1 
τ 
1 
1 3 3 Γ 9 
Jrsprung-Or/g/no 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
Τ Τ 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
PPfLtl, 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
k C f ' C l A F " . TIJG 
0 0 0 9 0 1 1 
K F P A I . 
AC, . A N . ? . t 
7 0 1 0 6 9 9 
2 0 6 0 7 1 5 
? 1 9 1 1 1 1 
? 1 7 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
A G . N i l 
« 0 5 1 1 1 1 
« 0 5 0 2 1 0 
« 0 6 0 7 3 9 
4 0 6 0 7 9 0 
« 061«OO 
A I ' T . P F T T ; . T O C 
7 2 9 0 8 1 1 
7 « 9 0 1 2 9 
7 « 1 0 1 ? 1 
7 « 1 0 1 10 
7 « 1 01 71 
7 « i o n s 7 « 1 0 5 7 0 
7 « 7 0 7 9 1 
7 « 7 9 ! 0 0 
7 4 * 0 1 5 0 
7 6 3 0 7 0 1 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 7 1 1 0 1 
7 5 7 0 4 P 1 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5801 1 0 
7 6 1 1 1 1 1 
7 6 1 0 7 71 
7 6 1 0 7 0 9 
7 6 1 0 6 Γ 9 
7 6 « 0 ? 3 6 7 6 7 0 ? 1 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 3 1 5 9 9 
7 6 9 1 H 0 
7 7 1 0 2 99 
7 7 1 1 6 10 
7 7 1 1 6 5 9 
7 7 * 1 9 0 0 
7 S l l o O O 7 8 8 1 6 1 3 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 1 * 1 0 
7 9 9 1 6 00 
7 9 9 0 6 0 0 
NON '"'_». « 5 . TF 
8 0 1 9 0 0 0 
R l ' M A N I F 
AG.OPfLEV 
1 1 9 1 6 5 1 
AG. A ' I . 7 . ' 
? 1 1 1 * 1 1 
? 1701* · · , 
? 1 5 0 7 1 9 
7 1 6 9 T 5 1 
? ? 7 0 « 9 9 
Δ 3 . Ν Τ . Α . 
« 0 6 1 8 O 9 
« 0 6 1 7 9 1 
4 1 1 0 7 9 0 
A l J f . P ' O O . TOC 
7 7 6 1 1 9 9 
7 76019.9 
7 77 τ 7 9 ) 
7 7 7 0 4 1 1 
7 « U l l i 
7 4 ' ) 1 ? 5 
7 « « 1 3 1 0 
7 « 4 1 1 6 1 
7 44 049 ) 
7 « « 0 6 5 ì 
7 4 4 1 4 9 0 
16 
14 
Π0Τ5 
? 
ι 1 
ι 6 
' . I 
1 
3 ? 
1 
1 4 
1 5 6 
7 0 6 
? 
7 
9 
1 
7 7 5 
5 
? 
1 
9 8 
7 
1 4 
1 
7 4 5 1 
? 
7 
5 8 
3 
3 
1 
1 
ι 7 
1 
6 
7 
1 
! 1 9 
4 6 
7 
3 
? 
? 
4 
« 1 1 6 
C 
ι i 
« ? 7 « 
7 1 6 9 
7 1 6 9 
« 9 
? 7 
3 7 
3 1 9 
1 9 6 
5 6 
? 
7 
6 1 
' 7 5 
? 0 
« 0 9 
3 
9 
1 4 
1 9 
6 9 7 1 
7 7 
1 9 9 0 
1 1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
) ! Τ · " . Ν ! " 
7 4 4 . 7 ) 9 ) 
Ζ 4 4 7 7 1 3 
7 4 4 7 8 ) 9 
7 « 9 0 1 9 ? 
7 4 5 0 1 0 " 
7 5 6 0 7 9 ? 
7 5 3 0 1 1 0 
7 6 ) 0 7 0 9 
7 7 1 0 1 9 ) 
7 7 ! 0 ? 9 ' ) 
7 7 1 1 6 1 9 
? 7 « 9 1 9 ) 
7 7 5 1 1 0 ? 
7 3 « 1 1 4 ? 
* 9 0 7 8 1 0 
7 9 6 1 7 9 9 
7 9 ( 1 7 9 6 
7 9 1 1 4 1 1 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
ί τ 
1 
e 
1 
1 4 
1 1 
1 
1 5 
7 6 
1 3 9 
1 5 1 ) 
1 8 » 
2 T 6 
I 
1 
1 
7 
1 
1 9 5 4 9 
ΜΠ9 " [_ ' SF . Τ Τ Γ 
0 1 9 9 9 1 9 
ΤΙ'Α, 11 ΑΙ 9 Γ 
'C.o.'C, - . / 
1 Τ ' , 0 7 1 9 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 1 9 F 9 7 
! ' 9 0 4 ' 6 
1 1 ? ' ? 6 7 ! 
! 1 0 1 6 3 9 
1 1 9 9 6 5 9 
1 1 1 9 6 7 1 
1 1 Ι 9 6 5 9 
1 2 1 1 6 7 5 
1 7 9 1 ( 6 1 
Α Γ . . Δ ) ' . ? . Λ 
7 1 1 9 9 9 9 
? 9 1 0 1 2 ' 
? ' 3 0 1 9 6 
? 9 ) 0 3 7 9 
? Τ 1 9 1 4 Ι 
7 1 7 9 7 4 ? 
? 9 ? 9 1 υ 6 
? 0 6 0 1 1 0 
2 3 ι,ΟΙ 31 
? 1 6 9 7 1 9 
? 0 6 9 2 1 0 
2 9 6 9 1 1 1 
τ 0 6 1 3 1 6 
7 37 0 1 9 ! 
? 0 7 1 8 1 1 
? 17-3691 
? 1 7 0 6 5 0 
? 0 3 0 1 9 9 
? 9 8 1 7 9 1 
? 0 8 9 9 1 1 
? 1 3 1 7 6 0 
,7 9 9 . ) Ι 1 1 
7 9 1 1 1 * 1 9 
2 9 9 1 0 5 5 
2 ( 1 1 1 0 5 7 
2 0 ° Ι . Ι 7 1 
2 1 7 1 1 3 1 
2 1 2 1 7 9 1 
? 1 2 1 6 9 0 
2 1 6 0 6 9 1 
? 2 1 1 6 ° 9 
2 2 7 0 ) 0 1 
? ' 7 0 4 9 0 
? " , 9 ) 9 0 
7 
7 
1 7 1 6 9 
1 
5 7 7 6 1 
6 6 ' 
« 0 ? 
« 1 
7 0 1 
? l ) 
? ! 
21? 
« 3 5 
1 
6 0 * 5 9 
? * . ! 
3 5 4 
1 
4 1 
1 
1 8 7 
7 7 ? 
1 7 
? ! 
! 1 6 
8 4 1 
9 
! 1 9 4 
8 ! 
6 3 
6 
I 
6 
1 
4 
6 
1 ? 
1 
1 
7 1 
6 4 
1 
9 
* 9 
1? 
6 4 
? ? ? ? 
5 3 0 3 
Τ " . Λ3 . OOF| ev. 
1 19 9 7 9 1 
1 7 1 9 7 1 - 1 
7 7 , 9 7 9 ) 
« G . Ν 0 1 
4 1 6 9 1 0 0 
4 9 6 9 7 7 ! 
4 1 6 1 6 1 9 
4 Τ 5 0 9 9 1 
« 3 6 ! 4 1 0 
4 I K I ? 1 1 
4 ι ΐ 9 ? ο η 
4 ι 7 9 7 1 1 
4 1 4 0 1 11 
4 1 4 1 7 7 1 
4 1 4 1 7 7 5 
« 1 5 9 ( 1 3 
4 1 6 1 "S , . ) 
« » 1 9 4 9 9 
r r r ■ 
5 7 » ! » ' · ' . 
7 
9 ? 
5 
1 0 6 
! 4 1 6 
4 
·) 5 4 
1 r. 
77 
1 » ) 
7 7 
? 6 . 7 
| , l 
5 
3 5 
6 3 
1 1 2 1 
1 6 
1 3 
643 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
t t 
I H A I L A N ­ F 
" U T . r ? ' ­ . e y e 
7 2671 1 ) 
7 i ( C ! 6 ) 
7 7 6 0 1 6 1 
7 7 6 Γ Ι 9 9 
7 ? 6 Γ ? " Ι 
7 " 0 1 9 " 
7 7 710 1) 
7 ' 8 7 6 Γ 1 
7 7 7 C S 6 1 
7 ' ) C 6 S ' I 
7 ' 7 0 4 11 
7 13 1999 
7 » 1 0 7 9 1 
7 4 3 C I 7 7 
7 4 Γ 0 Ι 1 ) 
7 4 r C 6 S 3 
7 « 0 1 1 9 0 
7 4131 1 ) 
7 4 10 171 
7 4 ! c η 5 
7 « 1 0 7 1 1 
7 « 1 0 7 9 9 
7 « ! 0 « 7 ? 
7 « I C S I ! 
7 « 2 0 7 9 1 
7 « Ό 1 0 1 
7 « 10 ? 11 
7 ««CIOU 
7 * « C 1 6 ) 
7 4 « C « 3 3 
7 «4086 '» 
7 4 * 1 3 1 ) 
7 4 4 7 3 S 1 
7 4 4 7 4 1 ) 
7 « « 7 7 1 9 
7 « « » 6 S 7 
7 « 4 C 7 1 0 
7 « 8 0 1 7 1 
7 «3C919 
7 « 8 1 6 9 3 
7 « 9 0 6 0 1 
7 « ' JUSO 
7 s r r ? o 7 5 Γ Γ 9 9 1 
7 61 C999 
7 5 8 3 1 0 1 
7 6 6 C 9 I l 
7 5 60S 3 ) 
7 5 7 C 3 C ) 
7 6 7 0 4 0 ) 
7 6 7 3 6 1 I 
7 67C63C 
7 6 7 C 7 9 ) 
7 6 7 1 Γ 1 0 
7 571 ! CO 
7 531C99 
7 6 I C 6 6 ) 
7 6 ! C 1 0 ) 
7 6 1 0 7 7 1 
7 6 10490 
7 6 1 C 7 3 0 
7 67C79 ) 
7 623 311 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 7 C 1 I Ζ 
7 6 2 3 1 9 9 
7 ' 7 C 6 9 3 
7 6 1 C 2 0 » 
7 6 7 0 7 1 ) 
7 6 7 0 4 0 3 
7 6 8 3 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 1 1 7 9 1 
7 44 111 1 
7 691 19 1 
7 71 Ol 1 ) 
7 7 1 1 3 0 ' 
7 7 1 0 1 0 1 
7 7 1 C 7 1 1 
7 7 I C 7 9 - I 
7 7 1 1 1 3 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 71 l ' I ) 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 ( 1 1 
7 7 4 Γ 1 9 3 
7 7 4 1 8 3 3 
7 74 1 9 0 ) 
7 7 5 0 1 1 ' ) 
7 7 l ) i l l ) 
7 7 3 . 3 1 " ' 
7 8 . 1 1 0 1 
7 310- .51 
7 i l ' O I I I 
7 f ; 1 4 1 1 
7 810 )0 1 
7 6 1 0 6 0 1 
7 3 T 7 S Ì 
7 9 4 5 7 ) ) 
7 6 4 6 ) 3 1 
7 6 5 0 1 ' 1 
7 « 5 C 1 1 ι 
7 6 6 I 8 I ' 
7 9 5 1 ' ? ' ) 
7 95 1690 
7 6 ' 1 9 t ? 
7 '! 5 ? 2 9 ) 
7 t 6 C 9 ' " l 
7 1 1 0 » . ) ) 
7 9 ) 1 4 9 . 1 
7 S 3 » 1 0 » 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
f, b 7 
777 
t 
K 7« 
1 C 6 
6( » 
4 3 
3 
? 
1 
1 
1 1 
» » 1 6 7 ί 1 
S 
9 
1 ' 
8 6 8 
« 3 6 
S I 
« ' 1 4 
7 
I O 
116 4 
l 
1713 
l « 
6 
' 7 
6 3 
( 6 
? 
? f 
1 
1 
) 6 
6 7 
)', 5 9 
l 
5 
« 4 7 1 
6 66 1 
5 1 
4 » 
1 I 
6 
3 
1 
? 
? 
13 
17 
7 
1 « 
4 
5 0 
' 7 
1 
1 
? 
1 
4 
7 
1 
7 
? 
1 
1 / 
1 
1 
1 13 
7914 
1 
6 4 
1 
? 
1 
3 6 ' 
16 1 
? 
S 
6 ? 
1 4 5 
176 60 
1 7 6 
f 
;·) 11 
1 6 
1 
1 
1 
1 
» 1 
( 3 
1 
I 
; » « I 
I 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Ptoduits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
t t 
' H . ' ! l ».NIF 
7 9 1 1 1 1 ? 
7 0 7 0 6 7 1 
7 9 ? 0 8 · ι τ 
7 9 3 ι ) Ι ' H 
7 94 91 D 
7 9497 .1 ) 
7 " 4 1 « )1 
7 9 7 ) 3 1 « 
7 97 i l l ' ) 
7 9 7 0 6 3 9 
7 1 1 0 1 ) 1 
7 9 9 Ί 1 1 9 
7 9 9 1 « ' 1 
7 99 I S " ! 
7 9 9 9 6 1 1 
Werte 
I 000$ 
Valeurs 
1 
2 
« 7 1 
1 
6 
1 
1 1 
6 
2 
i 
6 0 
I 
7 9 
1 6 9 
6 7 99« 
N l " Π I I S . T3C 
,1 ( V i l l i 
1 7 1 9 Ζ Γ 7 
L ' "S 
A G . / Ί . 7 . A 
? ')) 969 ' ) 
? 0991 n 
AG. H T , 
4 ! 17793 
A l l ? , u n o . T I C 
7 ? F 9 7 9 1 
7 * * 1 5 1 ) 
7 4 * 1 5 4 1 
7 * 6 1 1 H 
7 6 1 1 6 6 1 
7 4 1 1 6 1 1 
7 8 7 0 2 " ) 
7 9 4 1 * 0 1 
7 1 1 
6 
7 1 5 
I 7 5 5 6 ! 
1 1 
7 
1 6 
/, 6 
' ι 7 
r. 
' ,S 
7 
7 6 
I 
1 
1 
1 7 7 
Ν" ' ! " ï A S S . T IC 
6 1 9 9 0 1 Ί 
V I - T N . N T 1 
AG. Ρ« F | _ F I / 
1 » 1 I4Z5 
1 7 1 1 4 3 1 
1 ? 1 ? * 4 0 
A 3 . A N . 7 . 7 
7 1 ) 1 1 4 7 
? 1 * 1 1 6 1 
7 Ol 1146 
? 0 8 1 1 7 1 
7 i m 11 
? 09 16 11 
? 9 106 1 9 
2 0 9 0 9 1 1 
2 1 9 1 1 8 6 
τ ' 6 1 5 - r l 
1 
1 
1 4 9 
1 
6 
9 
4 
1 
1 
? 
9 
4 9 
8 5 
1 6 
? 
? 
1 8 ? 
- I F - . :e. P F - | F V . 
1 l a r v , 1" 
7 7 1 9 7 1 9 
ΑΓ.. N-TA 
4 7 5 9 1 T 1 
* 1 6 1 7 7 ! 
* 1 1 1 ? " - ! 
4 ' 1 »4 i » 
" ! . ' " . 7" Γ " . T U 
7 194 15') 
7 ? l ' I ? · , 
7 « H l 7 1 
7 ' . " 9 1 I " 
7 4 ' . ' Ζ ' " 
7 4 6 3 1 1 ) 
7 ' , ' . 1? >■­
7 «6 I ' l l 
7 4 5 3 " " 1 
7 411 ο " ι 
7 4 1 1| ­ ­
7 4 ι " ) ' ' 
7 4 · ι | I D 
6 1 
1 
8 ? 
', 7 , 7 
1 5 6 
1 
4 94 
? 
! " 3 
1 ­, 
5 
0 
9 
. 9 
1 
! SI' 
1 
1 
6 
1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T ­ ■ ■ 
" 1 ­ »" ' J .·­."""> 
7 5 0 0 1 9 9 
7 S 7 0 1 4 0 
7 5 8 9 1 ' ? 
7 6 9 9 T ? | 
7 4.199 7 6 
7 ' . I H O ! 
7 41T77T 
7 < » 0 ? 0 ) 
7 ' . ' 0 7 1 1 
7 3 ? 1 4 1 ? 
7 170779 
7 959Γ.99 
7 9 7 0 4 9 9 
7 9 9 0 1 1 ? 
7 9 ) 1 4 0 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
7 ? 
» 1 
', 7 9 
I 
17 
5 
4 
1 
? 
1 
4 
4 7 5 
Ν ι · . "J ' , " , , Tor 
V 4 99 7 1 1 
V ! ' ­ T H . s i p 
A C . " " 1 1 r v 
1 3 7 1 6 5 1 
1 ' 1 0 7 1 7 
1 111F60 
1 1 6 0 7 * 8 
' • 3 . 1 1 ' . ? . » 
? 9 3 1 3 5 1 
? 1 6 1 6 9 1 
? I " 01 7') 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 9 1 7 9 9 
7 19 0 6 1 1 
7 I604­O1 
? 1 6 1 6 9 1 
! 1 
1175 
1 
? 
1 
4 
1 
1 3 
1 
6 
3 
? 
? 
1 5 
— . . ' Ι . PP.FLFV 
3 1 9 1 3 9 0 
3 1 9 0 6 0 1 
7 7 1 0 7 9 1 
ΛΓ , . ' ITA 
4 1 3 1 7 9 0 
4 i 4 i n i 
« ? 1 1 « 9 1 
AUT.POTO.TOC 
7 1 7 0 Ό 1 
7 3 7 0 « 1 I 
7 1 7 0 6 9 1 
7 « 1 0 1 7 1 
7 « 1 1 1 1 1 
7 « 0 0 7 6 Ί 
7 4 4 ? 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 9 
7 4 6 0 2 2 1 
7 « 6 0 3 0 3 
7 6997,00 
7 6101O0 
7 6 10190 
7 f , «130 , l 
7 6 9 1 7 7 1 
7 6 9 0 6 2 0 
7 (.913 19 
7 6 9 1 3 9 0 
7 « 11490 
7 7 ' 1 6 9 0 
7 7 7 7 5 0 9 
7 7 34199 
7 7 4 9 1 0 9 
7 7 ' 0 1 10 
7 9 7 0 4 0 9 
7 9 ? 1 1 ? 5 
7 ri 197 99 
7 9 H Í . 1 1 
7 ' 141601 
7 « 4 0 « 9 7 
7 ­147399 
7 9 7 9 7 7 9 
7 .159799 
/ . ' ­90401 
7 <·.τΟΓ»0 
7 917/110 
7 9 4 1 7 9 9 
7 ' ' 6 0 ' η 
7 ' J 1 4 1 1 
? 
1 * 3 
1 
1 5 1 
1 5 
! 6 5 
ei 
1 
1 
? 
7 6 8 
6669 
3 
6 
1 
? 
6 
6 
1 
1 
1 
1 0 
1 1 
1 
) ι 9 
1 
4 
» 9 
°3 6 
ò 
1 
? 
7 
7 
3 
1 ? 
1 5 * 
I 
1 
6 
7 9 
■, 
7374 
'.­·■' , " L * r S . T > " 
ι; " , " i ' . r 1 7 6 
71.77 
644 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
TT 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
CAMPOCCE 
■G.PPELEV 
1 100615 
1 100639 
1 1 0 0 6 5 0 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 8 0 
7 0 7 0 1 5 9 
2 0 9 0 « 1 1 
2 12C799 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
1722 
5TC 
1892 
2 
) 7 
« S I 
29 
525 
CER. A G . PPELEV 
S 1 9 0 6 0 1 
ÍG.NCA 
« 1«0223 
A U T . P B o n . T c c 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 7 0 7 5 5 
7 « 0 0 1 2 0 
7 « 0 0 1 3 0 
7 « 0 0 5 3 1 
7 « 1 0 1 2 1 
7 « 7 0 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 C 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 71C299 
7 8 « 3 8 5 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 9 0 « 0 0 
« « 
3«0 
3 * 0 
1 
368C 
5C77 
1 
« 8 
9 
10 
2 
2 
1 
3 
10 
2 
8 8 1 1 
kCN C L A S S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
1N0CNESI5 
»G.PBELFV 
l 0 7 0 É 3 0 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 1 0 1 9 2 
1 1 1 0 6 2 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 7 0 2 * 0 
1 2C0«90 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2C0675 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . Δ 
2 0 I C 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 1 
2 0 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 « 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 3 « 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 C 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 « 5 1 
2 0 7 0 1 « 9 
2 1)7019 1 
2 07C199 
2 0 7 0 « 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 07C599 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 « 1 1 
2 0 9 0 « 1 5 
2 0 9 0 « 1 9 
2 0 9 0 « 6 0 
2 C90«7O 
2 C90619 
2 0 9 0 6 5 1 
IO 
10 
11582 
2C366 
« 1 
1<5 
10 
5 
1 
1 7 
6 
I I 
2C573 
171 
2«7 
1 
7 
51 
1 
«7 
6 
5 
2 
1 
« 1 
11 
1 
11 
2 
« 55 
17 1 
8 
11 
1 
? 
1 
18 
1*128 
1 
5735 
l a « 5 
1 
14 
3 
6 
Í 3 
6 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
i N o o i j r s i F 
7 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 1 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 7 
? 0 9 0 8 1 9 
? 0 1 0 8 6 1 
? 0 9 1 6 7 0 
? 0 9 1 9 7 0 
? 09 1055 
? 0 9 1 0 71 
? 11'13 10 
? 1 7 0 1 0 0 
? 1 ? 0 7 ? 0 
2 1 7 0 7 6 1 
? 1 ? 0 7 7 1 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 1 7 9 9 
? 1 ? 9 8 9 9 
2 1 5 1 7 1 9 
2 1 6 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 8 0 7 7 0 
? 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
? 1 6 0 5 9 0 
? 1 6 1 1 1 0 
? 1 6 0 * 0 1 
2 2 0 1 1 9 0 
2 7 1 1 6 5 1 
? 7 3 0 3 0 0 
2 2 ? i l « 9 0 
2 2 « 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
Werte 
1000$ 
Velours 
118 
107 
150« 
696 
«Τ 
9 
1 
1? 
7 
1 
7 9 0 9 9 
219 
* 1 
1 
77 
86 
5 7 * 
20 
1 7 0 * * 
83 
3 
» 13 
1 5 * 7 
? 
? 
1 * 
1 * 2 8 1 
2 8 6 3 
* 5 S 4 
9 5 7 8 9 
I E P . AG. P9ELEV. 
3 1902 00 
1 1 9 0 3 1 1 
3 1 9 0 * 1 0 
3 2 1 0 7 9 1 
AG.MIA 
* 0 6 0 1 3 0 
* 0 5 0 2 1 0 
* 0SO900 
* 0612 00 
* 1311OO 
* 1 3 0 2 1 5 
* 1 3 0 2 1 3 
* 13331,3 
* 1 * 0 1 1 9 
* 1 * 0 1 3 1 
4 1 * 0 1 5 1 
* 1 * 0 1 5 9 
* 1 * 0 2 2 3 
* 1 * 3 ? 7 5 
* 1 * 9 3 0 0 
* 1 * 0 5 1 9 
* 161 H O 
* 7 1 0 * 9 0 
* 7 7 0 9 5 2 
* 7 7 0 9 6 3 
* 2 * 0 7 1 0 
CECA 
6 76012­3 
S 7 7 0 * 1 0 
AUT. PP.,91. TOC 
7 2 5 9 7 0 0 
7 2 6 1 7 9 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 7 6 0 1 * 1 
7 2 6 0 1 9 9 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 ! ' 9 0 
7 23*09­3 
7 2 9 0 8 5 9 
7 7 9 1 7 7 9 
7 7 9 2 2 2 7 
7 7 9 2 3 9 9 
7 2 9 ' * 9 0 
7 2 9 * 2 2 1 
7 2 9 4 ' 2 9 
7 3 1 0 ' 7 5 
7 3 2 0 1 4 9 
7 3 7 1 * 1 9 
7 I U I ? ) 
7 3 3 1 1 7 8 
7 3 3 0 * 1 1 
7 3 7 1 6 9 9 
7 3 7 0 6 1 1 
7 3 6 0 7 1 0 
7 3 8 1 9 8 6 
7 3 8 1 9 9 1 
7 * 1 0 1 7 ' ) 7 * i o n i 7 * 1 0 1 6 1 
7 * 1 1 ? * 0 
7 « 0 0 8 1 0 
7 4 9 0 9 1 9 
7 « 1 1 199 
7 * 0 1 « 9 1 
7 «1 ,111 1 
7 «1 11 ?! 
269 
1 
6 
2 
776 
18? 
2 
81 
761 
1? 
? 
52 3 
28 
2 
16 
1173 
?67 
12 
8 
7 1 
770 
253 
10 
2 1 
95 
1 
3789 
3 
1 
4 
? 
? 
2« 
1180 
! ?00 
5 3 8 « 
2 
7 6 5 7 
5 1 
11 
6 
7 
1998 
29 7 
« 13 
« " 5 7 
1393 
1 
] 
1 
7 
1 
', 7 6 7 0 
« 7 6 1 6 
? 
?1 
3 
2 
9 
1 
«9 2 
3773 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
IMOriNCSIE 
7 « 1 1 1 2 6 
7 «117 06 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 1 1 1 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 « 1 0 « 1 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 9 5 7 1 
7 « 1 0 5 8 0 
7 « 2 0 6 1 1 
7 4 4 0 1 3 1 
7 « « 0 1 1 0 
7 « « 1 3 5 1 
7 4 « 0 4 1 1 
7 « « 0 6 5 0 
7 « « ' « 9 0 
7 « « ? 3 9 0 
7 4 « ? 7 0 0 
7 « « 7 8 9 0 
7 « 5 0 l l ' ) 
7 «nO?70 
7 « 6 0 3 0 0 
7 «8O107 
7 « 3 I 6 9 9 
7 «9110 .1 
7 « 9 1 0 0 3 
7 6 1 1 7 1 1 
7 5 0 0 7 0 0 
7 6 1 1 9 1 0 
7 6 0 0 9 2 0 
7 6 1 1 « i 0 
7 6 1 0 1 0 9 
7 6 5 9 1 0 1 
7 5 5 9 3 3 3 
7 5 6 0 9 3 1 
7 6 6 0 9 9 9 
7 5 7 0 « 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 1 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 67 0 1 1 0 
7 6 3 0 3 0 1 
7 6 * 0 1 0 1 
7 6 « 0 ? 7 l 
7 6 « 0 5 l 0 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 Ο40411 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 1 1 9 9 
7 6 7 0 4 0 1 
7 6 8 1 7 1 1 
7 6 0 1 7 1 5 
7 6 3 0 ? 3 e 
7 6 6 1 3 4 0 
7 6 9 1 1 9 1 
7 7 Ί 1 1 1 1 
7 77O10O 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 ) 2 4 0 0 
7 7 7 3 7 9 9 
* 7 3 4 9 9 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 76O700 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 0 0 1 0 9 
7 3 ? 1 « 1 9 
7 8 1 0 101) 
7 8 7 0 7 9 1 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 * 0 6 7 1 
7 8 * 1 6 8 0 
7 6 * 0 6 9 9 
7 8 * 0 7 0 0 
7 8 * 1 6 1 3 
7 6 * 0 6 7 1 
7 8 * 1 9 9 1 
7 6 4 7 ) 1 1 
7 3 * * 5 6 ? 
7 3 * 4 6 9 1 
7 9 * 5 5 9 9 
7 8 * 5 9 9 9 
7 8 * 6 1 1 0 
7 6 * 6 1 9 9 
7 8 6 9 1 3 1 
7 8 5 1 6 1 1 
7 .361515 
7 8 6 1 6 7 1 
7 8 6 7 1 5 ! 
7 8 5 7 1 7 1 
7 6 7 0 7 3 9 
7 3 7 0 6 9 0 
* 3 0 0 7 9 ? 
7 Í .90181 
7 9 9 9 7 1 0 
7 0(1-1770 
7 9 0 9 8 1 9 
7 9 9 1 9 0 9 
7 9 G 7 6 1 1 
7 9 0 7 9 9 T 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 9 7 9 9 9 
7 94 ( )?T1 
7 9 * 9 7 1 9 
7 97C799 
7 9 7 0 5 9 0 
7 r - 7 1 ' 9 9 
Werte 
1000$ 
Velours 
70? 
1 ! 7 
16 
15 
4 
7 
17 
1 
1 
1 
1 
4 
6 6 5 ? 
5 
196? 
1 
7 
54 
4 1 
3 
1 
8 
6 
! 1 
1 
3 
! 6 
7 
1 1 
7 
! 5 
66 
! * 1 
1 6 0 
7 
9 
) 1
7 
1 
1 
9 
' 1 
15 
6 * 
1 
7 
1 ? 
11 
7 
Ì" 
1 
1 
! 
1 
87 
8 
! 1 
4 0 
1 ' 
1 
1 
I 
1577? 
1 
6 
1 
7 
79 
1 
1 
1 
? " 
1 
5 
* ] 
19 
1 
8 
1 
» i 7 
* ? 
71 
9 
? 
?o 
9 
I 
7 
4 
7 
? 
45 
4 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
Jahr -1970 - Année 
645 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprungj-Or'g/ne 
Warenkategorie 
Cal. da Produits 
I QZT-8chlüe» 
Cod· TDC 
INtlCNS« 13 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 C 4 0 1 
7 9 9 0 6 0 ? 
7 1 9 0 7 1 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 
ί 
? ) 
17 
9 7 7 7 1 
MT N CL. 'SS . TOC 
8 r e i e n 
m / V S ! « 
AG.EHEI ru 
l 0 7C6 10 
l l o o t ? I 
l U 0 1 9 ? 
I 1 1 0 6 6 1 
1 1 1 0 8 2 0 
1 110E59 
1 I 7 C ? * 1 
1 7 0 0 * 9 . ) 
1 7 1 1 5 * 1 
1 7036 65 
1 2C164 1 
1 7 ( 0 6 1 5 
1 2 0 0 6 6 1 
AG.A 'J .2 .A 
2 01C6S ' ! 
2 í r o s l o 
2 1 1 1 1 2 6 
? 0 * 9 1 6 1 
2 0 3 0 1 6 0 
2 D 3 0 1 1 6 
7. 0 3 0 7 1 6 
2 G O T H 
2 T i l « 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 6 0 1 * 1 
2 0 6 0 2 9 1 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 C 8 0 
2 0 7 0 « 1 0 
2 OZOS'.C 
2 0 8 0 1 7 9 
2 O e C ' 3 1 
2 0 8 0 « ? 1 
2 C 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 7 1 ' ) 
2 0 9 C 2 9 9 
2 0 9 0 « l l 
2 C 1 0 4 1 ! 
? C 9 1 4 1 1 
2 0 9 0 4 6 1 
? 0 9 1 « 7 O 
? C1C710 
2 C9C811 
? 3 9 C 8 1 1 
2 C9C819 
? 0 9 I 0 S 5 
2 1 7 0 1 0 0 
2 12C77C 
2 1 2 C 7 9 I 
2 12C799 
2 1 6 C 7 ' ) 
2 5 0 7 ) 8 
7 5 0 7 ( 1 
? 15C770 
? 5 1 7 « ! 
7 6 0 * 7 6 
? 6C«81 
2 6 0 5 S 1 
2 8 1 1 0 1 
2 180?C0 
2 2 1 9 I S 1 
2 70076 1 
? 7 C C Í 9 ) 
2 2?o«SO 
2 2 « O U 1 
? ? « r m 
1S6 
I 66 
2 1 * 7 1 0 
743 
? 
? 
9 
1 
? 
? 
31 
1 
1622 
I I 
1876 
71 
? 
76 
<« 78 
U 
1 
IC 
»6 
167 
1 
16 
13 
« 1 
1 
3 
1 
3 
? 
2 6 0 * 
3 
»3 
6 2 1« 
10 
5 
IO 
11 
7 
2 
35 
2C 
1 
7 3 « « 
2 
1 
33 
«0? 
1S6 
1C150 
157 
? 
7 2 * 
1 
2 « 0 
765 
10 
1 
1 
3 2 1 
31 
7 
1 1 
?«643 
E " . AC. i ' - l - L F V . 
3 I 9 1 ? T ) 
3 1 9 0 7 1 ) 
3 1 9 0 3 9 0 
3 19-1«01 
ίΠ . ι -C . ' 
« 1 5 0 1 1 1 
« Γ 5 0 7 Ί 
« 0 6 I Í 0 1 « o « i « n « l ' i m i « n e n « 1 1 1 2 9 ) « i * r i * i * 1 * 0 1 * 9 
* h l l ' l 
« l « 0 | 6 9 
« l ' .C ISO 
1 
»6 
1 70 
207 
1 
66 
1 ( 6 
t 
5 
1 
121 
I t 
ι 191 
?79 
ι 
Uraprang­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
t ' ' 
QZT­SchlDss 
Codi TOC 
KAI.AVSI 1 
« 1 « 1 « 1 0 
« 1 « 1 S | ) 
« 2 1 1 « 1 1 
« " 1 S 0 1 
4 2 1 1 6 1 1 
A U T . »".'»'). »nr 
7 » 6 0 7 1 1 
7 ? 6 ? « 0 i 
7 7 4 1 . Ό 1 
7 » 5 0 1 « ! 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 1 3 1 6 
7 26 13 9.) 
7 7 8 0 1 7 1 
7 2803O0 
7 2 8 1 4 7 9 
7 2 1 3 « U 
7 2 9 0 5 1 1 
7 ' 9 7 7 0 0 
7 1 1 0 1 1 1 
7 3 7 0 5 1 9 
7 ' 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 5 1 1 
7 3 7 9 « I l 
7 3 7 1 7 1 1 
7 3 8 1 8 1 1 
7 1 3 1 9 9 0 
7 ' 9 0 7 9 1 
7 « 1 0 1 2 1 
7 « 1 0 1 3 1 
7 « 0 0 1 4 0 
7 « 0 0 2 « 1 
7 « 0 9 7 5 9 
7 4 1 0 * 0 1 
7 « 1 0 5 9 1 
7 * 1 0 6 9 0 
7 « 0 0 7 1 1 
7 4 1 ) 3 1 ) 
7 4 1 0 8 7 0 
7 « 1 1 9 0 1 
7 « 0 1 0 9 1 
7 « 1 1 1 1 1 
7 « 0 1 3 1 1 
7 * 1 1 * 1 1 
7 « T l « 9 9 
7 * 1 1 S 1 0 
7 ' , 1 1 1 1 1 
7 * 1 1 1 ? 1 
7 * I 0 1 2 S 
7 * 1 0 * 9 1 
7 4 1 1 6 7 1 
7 * H S 8 0 
7 « ' . O l i i 
7 * * 0 1 5 1 
7 4 4 0 * 1 1 
7 « « 0 5 1 1 
7 * * 0 6 2 6 
7 4 * 1 6 5 1 
7 * * 1 7 9 0 
7 4 * 1 3 0 1 
7 * * i * n 
7 «41 S l ' I 
7 « 4 1 5 3 Ί 
7 « « I l i o 
7 « 4 7 1 9 1 
7 4 « 2 « 0 1 
7 « *?70O 
7 ««7 69,1 
7 « 6 1 2 ) 1 
7 « 6 1 7 0 0 
7 « 7 0 1 2 1 
7 « 8 0 1 2 1 
7 « 8 1 O ' T 
7 « 9 1 0 0 1 
7 5 3 0 1 0 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 S 0 9 3 1 
7 57121-1 
7 5 7 1 1 1 1 
7 5 7 1 4 1 1 
7 5 8 1 7 8 1 
7 6 1 1 1 1 1 
7 6 1 1 7 9 Ί 
7 6 ) 1 5 6 1 
7 61 11?? 
7 61 )?70 
7 61 I 1 ! ! 
7 6 1 1 6 1 1 
7 6 1 1 7 1 1 
7 6 » I ' l l 
7 6 « 1 » 7 1 
7 6 7 V . 1 ) 
7 711SC1 
7 7 1 1 7 4 9 
7 7 Ι 1 Ί 1 
7 7 1 l « l ) 
7 7 » 1 1 0 ' 
7 7 1 7 1 0 1 
7 7 ? 7 » I T 
7 7 ' « 1 9 1 
7 7 4 1 1 0 ) 
7 7 5 ' ! I l 
? 7 ' , l | H 
7 74 i l 15 
7 I ' l l "9 
7 U ' l l 19 
7 3 Ί * 1 1 
7 .3 ) 14 - ! 
7 H ' I S S ' 
7 6 4 1 1 7 7 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
h 
60 
«1 
1 
1 
1161 
11 
«1« 
«3 
652 
8 
5«? 
17 
l i 
? 
2 
I 
« «S 
10 
77S 
1 
! 5 
1 
2 1 8 8 3 
1 1 1 1 1 8 
?6? 
«6 
1« 
? 
26 
? 
6 
7 9 « 
73 
79 
19 
19 
12 
11 
9 1 
S 
1 
100« 
1 
2 
U 
16 
3 
600 
? 
S 3 * 
7 
«361Õ 
8 2 5 
1«1 
13 
3 
703 
1 
R 
l 
3 
25,1 
1 
' 7?
18 
1 
ί 7 
57 
167 
n 
so 
«0 
2 
8 
6 
« 6 
1. 
31 
1 
1 
« «77 
«6 
1 
3 
1 « 
« 1 
τ 
5 « 1 
F 
' U 
SS711 
46 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. dt Produlta 
GZT­Schlüss 
Coda TDC 
»«i «.ysi.1 
7 8 4 1 2 0 1 
7 8 « 1 9 9 0 
7 P«3S25 7 6 « « 1 I 3 
7 3 « « 1 0 0 
7 d « 5 ? 1 l 
7 3 4 6 0 9 0 
7 8 « 6 1 9 0 
7 8 « 6 ? 0 1 
7 3 « 6 3 0 1 
7 8 « 6 S 9 0 
7 '3611 15 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 1 6 0 1 
7 8 5 1 * 9 0 
7 6 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 8 0 0 
7 3 6 1 9 1 0 
7 3 6 1 9 8 0 
7 8 7 1 2 2 9 
7 8 8 1 3 9 0 
7 9 9 0 1 9 0 
7 9 1 0 1 10 
7 9 0 0 7 0 1 
7 9 0 0 7 1 0 
7 Π 0 1 4 9 1 
7 9 1 1 6 9 1 
7 9 1 7 1 0 0 
7 9 0 2 6 1 1 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 * 9 9 9 
7 9 7 1 2 3 S 
7 9 S 0 1 9 0 
7 9 * 0 7 0 1 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 S 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 1 
Werte 
1000$ 
Valtura 
1 
11 
I 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
5 
3 
« *« 16 
1 
7 
18 
2 
S 
6 
t 
1 
1 
I 
1 
s 3 
1 ¡ 
1 
1 
3 
1 
7 
5 
3 
? « 2 2 1 2 
NON Π A S S . TOC 
B 0 0 9 0 0 0 
S I N G A P I I I I 
AG.POFLEV 
1 1 0 0 6 3 9 
1 1 1 0 1 9 2 
1 1 1 0 8 5 1 
1 1 7 0 2 * 0 
1 7 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 7 6 
1 7 0 0 6 8 1 
1 2 1 0 7 7 9 
« G . A N . 2 . A 
2 010691) 
? 0 3 0 1 7 S 
2 1 1 0 1 8 0 
2 0 3 0 2 1 9 
? 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 5 1 
? 1 6 0 1 3 1 
7 1 6 9 1 7 9 
2 1 6 1 7 1 9 
? 1 6 0 2 9 0 
' 0 6 0 3 1 ! 
? 0 4 0 3 1 6 
? 0 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 7 8 0 
? 1 7 0 4 9 0 
2 1 7 O 5 I O 
? 0 6 9 1 6 0 
2 1 B 0 I 7 1 
2 0 » 1 7 6 1 
? 0 9 9 H 1 
2 0 9 0 2 9 0 
? '199411 
? .190« 15 
? 0 9 0 « 1 1 
? 1 1 1 6 1 0 
' 0 9 0 7 1 0 
? 1 9 0 8 1 1 
? 0 9 9 8 1 1 
' 0 9 0 3 1 9 ' 9 O 9 0 6 1 ? 9 1 1 6 7 9 
' 941.956 
? 0 9 1 0 7 6 
? 119 110 
7 1 ' 1 1 Ü 0 
? 1 70 7 70 
? 1 7 0 7 S I 
? 1 2 0 7 9 9 
? 17089Γ 
? 150 711.' 
7 I 6 1 7 M 
? I 5 9 7 7 9 
? 16 1 7 9 1 
? 1 « I 4 1 ) 
? 1 9 1 1 1 1 
2 8 9 
2 8 9 
77039? 
1 
3 
7 
7, 
107 
3 
1?« 
9 1 
1108 
2 
?7 
« 7 
1 
« 2 
l « 5 
«71 
3S 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
? « " 
69 
9 56 
7 
3 
21 
11 
2 
7« 
« 0 
3 
1 
10 ' 1 
396 
7 
3 
) « « 0 « 
i n i ' 
153 
1 
7 
9 
646 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal. de Produits 
Τ ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
S I t . G ' P ' U : 
? ? " C I 9 1 
? 7 9 0 7 6 6 
2 ? f ' 0 ( 5 1 
2 7 ( 0 ( 9 1 
2 7 ? 3 « S · ) 
2 2 4 3 1 1 9 
C E " . A C . " " « 1 
1 1 9 0 2 1 ) 
7 1 9 1 7 1 1 
3 1 9 0 3 9 9 
3 1 9 9 4 0 9 
3 7 1 Γ 7 9 0 
7 C . N r A 
« 0 4 3 7 0 9 
« 0 6 0 7 * 1 
« 0 5 1 7 3 3 
« 0 6 1 « 0 1 
« ! 1 0 1 0 9 
« 1 1 1 ? I S 
« l 1 1 7 S 0 
« 1 1 1 ) 5 1 
« 1 4 9 l ' I 
4 1 4 1 1 ' 9 
4 1 4 0 1 6 1 
« Ι « Γ Ι « 9 
4 1 6 1 5 1 1 
« 1 8 ' ) « 0 1 
« 2 1 0 « 9 1 
4 2 1 1 6 1 3 
r r r r 
5 f ' 1 ' 5 1 
/ U T . P p e p , ' e r 
7 7 5 C 7 9 7 
7 7 ( 3 1 9 9 
7 7 6 3 1 ! 1 
7 ? 6 C » 9 i 3 
7 7 7 1 1 6 1 
7 * ( C * ) 6 
7 » ' C S « . ! 
7 3 3 3 1 ? " 
7 7 ' C M ) 
7 » f C 5 4 3 
7 3111 .313 
7 » 9 C . 7 9 0 
7 41 C l ? l 
7 4 Γ Γ 1 1 1 
7 4 3 C 1 6 1 
7 « ( ' Γ 5 4 Ί 
7 « O H I O 
7 4 0 1 4 9 ' 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 I C I 7 6 
7 4 7 C 7 9 0 
7 4 4 0 5 1 1 
7 4 4 C 6 6 ) 
7 4 4 C 7 9 1 
7 4 4 1 3 0 " 
7 4 4 1 4 3 1 
7 4 « 1 4 S I 
7 4 4 1 5 1 0 
7 « « 1 5 6 0 
7 4 « ? 1 3 1 
7 « « 7 7 0 3 
7 « 5 0 ) 0 3 
7 « 6 0 ) 3 ) 
7 « 9 0 1 0 1 
7 6 7 C I 0 ? 
7 F F r - 5 9 0 
7 5 6 0 1 1 1 
7 F f - c i l o 
7 6 7 0 2 0 1 
7 8 9 0 4 0 1 
7 6 C C 7 0 1 
? ' . Γ 0 4 7 1 
7 ( . 0 0 6 6 0 
7 ( 1 C1 Γ 'J 
7 ( 1 0 7 7 1 
7 6 1 0 3 1 ' ) 
7 ( - ' 3 4 0 . 3 
7 f 1 3 5 5 1 
7 6 7 0 1 . Ί 
7 « 2 C 7 9 1 
7 6 2 0 ' ! 1 
7 (-4 3 1 " ' ) 
7 6 4 0 7 0 ' 
7 ( 4 0 ? 7 1 
7 6 6 1 1 1 ) 
7 6 7 3 4 9 9 
7 f . 9 Γ 7 ' ) 
7 c/ca? ) 
7 6 S C 6 9 1 
7 6 9 1 1 9 I 
7 7 I (32 1 1 
7 7 1 0 2 « ! 
7 7 1 ] ? 1 1 
/ ' 1 1 1 1 ' 
7 7 1 1 4 1 ' ) 
7 7 1 1 6 1 0 
7 Ζ 1 Ι ί '. 1 
Ζ 7 2 0 1 0 " 
7 7 " , 7 1 0 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
> U 7 
7 
7 ( 2 b 
r v . 
*.<. f. 
fc't 
4 
u 1 4 f. 
r. 
f. t r 
e, 5 
P r . 
'1 
1 ·■? 
1 
e 1 
7 
» s ? 
^ 4 0 
ι 7 
1 i f . 
^ 7 
7 
2 \ f C 
Ί Τ 
ή ? Η 
1 
1 i ( n 
b 
"Λ t 
]C 
1 * 
1 . ? 
1 
•>¿ 
3 
2 * í ? 
4 ? c . 4 
■>η 
1 
S 
1 ΐ 7 
ic-e 
1 
7 
7t-9 
c. 9 r- r) 
P. 
S 
7 
1 1 
t t, η 
79] 
7 
1 
1 
7 Ρ i, 
η 
?* 
7 OS 
1 
7 
7 
1 
99 
7 Ί 
' '"" 1 l ' i 
1 ·". 
τ } 
7 
1 
I O 
- 1 
-> / . ; d 
^ ' 7 | 
1 
r: Λ 
7 
" ) i"" 
;ι'. ■ 
Ι ­
Γ1 
1 
Ì 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
C a í . de Produits 
WW 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
' \ ,'.\ · ■ ' 
7 T í , , 1 " · ' 
7 7 / . ­11 C ) 
7 7 - . ' Ί " ' ι 
7 7 ' , ^ 1 1 ■ 
7 7 / 1· - ι 
7 7 . Ί Π ' 
7 7 ' , Μ ν , 
7 7 . " Γ | 
7 7 η 1 1 Λ 
7 7 - V M " V . 
7 - 1-Τ ' · ) 
7 " I M I 
7 Η 7 I t f. , 
7 Η Θ Ι Κ Ο Ι 
7 >",'>'.'^ 
7 Μ Υ , '~ " , 
7 >ì<, π, ,<κ) 
7 -Κ. Ί η 71 
7 Μ'. ' ' SO 
7 -! ' . -1 Ι 1 ■ 
7 a ' * ; ' ; ' - ' , 
7 Ί Α - " . - " , 
7 * V t ' Ι - . 
7 Ί - ' - ' · Π Π ' 
7 - - J ' t r . r »V l 
7 ri<'.,?'>" ) 
7 ! 1 ΐ . ί > 9 η Ί 
7 * / . - - . s · ' 1 
7 f i s η ι ι Γ . 
7 ¿ V i Ή ' ' S 
7 ' I S T " ) 
7 Η Γ. -1 1 η "■ 
7 , . 1 . ) Τ < » 
7 .j ' · ο rf ". ■ 
7 a M ^ s " 
7 ­ι η 1 ', υ ­» 7 ' ! S I ­ , 1 ­ . 
7 i r i | í ^ 
7 Η Μ ι · 1 ' 
7 . K . r M S ! 
7 * I S , ­ 1 7π 
7 8 7 1 ? ' u 
7 B 7 0 A U · ) 
7 H n » π ι 
7 C " M 7 0 
7 » T . ' i l ' » ) 
7 T l ' T i ' l l 
7 g o T P i , 
7 on,?no 7 ' i ' ) M ' V V T 
7 91?'. Γ > 
7 ' n ? ' . ' . ) 
7 ο · . "» Ί ι 
7 0 1 Π 0 ^ 
7 9^ Γ Ό Ο Ι 
f ' ) ■· M '■ Λ 
f 971''] ■ 
7 97] 7 ·■' 
7 ( ) / , ' T - l 
7 < , 7 ' ^ " ' i 
7 Ί 7 l « W t 
7 r, τ , i s V I 
7 »iMl O 0 0 
7 i n n i n o 
7 Q'-i-i*-, -O 
7 'J ■' i ' , l ' i 
i \r­ ' r i * ­■<­, , τ 
p .y ì "3 1 ' "î 
β ■* V / 7 ■. ) 
Λ 7 1 < Ί 7 ^ ΐ 
Η q O ( , 7 1 ' l 
o t i l L ! T P ! * ! 
Λ %. η - - 1 - y 
1 ' ? 7 ΐ ί > ί ι 
1 . ' i V . · ' i ' . 
1 - M V M 
I ? 0 ' ) s 7 í " . 
1 ? V , f , 7 t 
1 , ^ . ΐ ι ■*! 
1 7.9 J ' .rt­» 
1 ? " 1 ΐ 7 1'Ί 
1 " ■ W 1 ι 
1 , " ] " tr < > 
1 ,** "· 17 -' ■" 
ν , . Λ * . - . Ί 
·> η . , ] - : , 
-, 1Τ , ' ' " 
ι Ί · Ι ] 1 -
, ' 1 ' Π * 
-> 1 ' Ρ ' , ι 
τ ι> -> 1'? ' , ι 
1 1 ' ) 1 1 ■ 
;> ν . 1 " " 
: ■■'■■ n Ί 
7 ι : ' Ι ' ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
·, -< Τ ) / , 
ì ^ 
ΧΛ 
1 Λ 
Ί''',' 
Ί ' 
1 4 ) 
1 ■ 't 
" 1 
7 
1 
1 
1 
\ 
1 
ι "; 1 ' Ί 
1 
1 
1 
f l 
1 
"* 2."» 
? 1 
1 " 1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
• W 4 
2 ñ 
1 
Ì Ί 
? 
,"1? 
6 ( ι 
1 
■ 
Ι 
1 Ι 
1 
"1 
' i 
1 
1 
­, ' Ì ( ι 
\ 7<* 
7 
Ί 
1 
ι 
if1". 
n. 7T«S¿,tj 
τ 
3<S ^ 
1 
1 
1 
^t\ft 
V i o Π 
I O 
' , ' i C 
1 
1 
>1 Ί7 
1 
î 
l ' i 
ί , 7 Α 
? 
Ί 1 · . ·■ 
1 Ί 1 
V 
ρ·» 
1 
7 
■ï 
"* 1 
1 V i l 
1 
M 
J r sp rung ­Or / ' g i ' ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
»' ■• t ­ 1 : i " ' ι 
Ρ ^ ί Ί ' " , Ί 
/ Π Μ ί . 1 ] 
, ' -1 1 « F 1 Ì 
;· ι 7 π ι η ι 
'J 1 Ί 0 7 1 1 
ι 1 V W 7 , 
7 7-7 y ¿."i 
? 7ñn^/,'i 
1 ­ " 0 / ■"' 
■» ' Λ I V ) Ί 
• i i . I I Ι ι 
■> Λ « ­ , < ­ , l u i 
/ , | ­ ' , n ? u n 
À Μ ' Ί Ι Μ 
' · l - i M V ' 
', ' ^ . T S l ' · 
·. ι'J1')«in 
ι. Ι ' , Ρ Τ Ι 
/. ·» . * ' "  ^ ¿ . Λ ­ Ί · . 
» 7t\r\7 7,-\ 
'- 7 ι · n r. -
7 ->^r,T)7 
7 " " ' l ' . l "· 
7 ι ι , ι > " Ί 
7 ¿ ' . ' Μ « η 
7 ­>/.:­)!<­.) 
7 T ­ . T J . ι 
7 \ 7 97 Ί . 
7 V ^ Π 7 Ί 9 
7 '. Ι Ο 1 "> ) 
? Ί . ' 1 7 f} 7 
7 ''t 7 9 il 7 ) 
7 ' . ' . Ή η 
■· '. Λ 1 Ì Ί Τ 
7 W ' l M I 
ί" ", Ί 1 ■' ι -
7 Λ ' , 1 < , " 1 
7 ^ Μ '-. 1 Ί 
7 '. -, 1 S ? Ί 
7 ' , '», 7 ί, I t 
/ ί* Α 7 7 0 ."■ 
7 ',·'« 7 rt ? Ί 
7 -, S 1 ' » "» ' ) 
7 Ί ' - Τ Ι Ρ 
7 ta'\r.¿?"* 
7 'tfCì?9\ 
7 W>ñ?9t 
7 ' . i S T Î O l 
7 ή 7 9 i q -, 
7 w o t r · 
7 - ' ! i l Q < 
7 ' W i i n 7 ^ l ' ) 0 1 
7 A ' i O l .Ί 1 
J ^ ' ■ ' ■ 1 1 
7 ·,/ , i - n o 
7 · , Γ , " η ) 
7 r . c , O i 1 1 
7 - , 7 1 ' ΐ Ί 
7 ' , 7 91. - ) 
7 s«n."» ' Î * 
7 r i ·' 1 . " ' H ι 
7 Ίΐ.-ίΙΛ -j 
τ- r . ' l O s H 
7 • ι - , 0 ' · < - Ί 
τ ·: j u,«·)») 
» ■ , í n . , ' ? ι 
j· V ' I . T ' 
7 ' . i P S f· ' 
/ ' . 1 'V-M 1 
ί / , ' 1 ' ' Ί 
7 ( iS r . / , | ι 
7 ' ι 7 ι \ 1 1 
7 , 7 - " , i l 
7 71 T " » 
7 7 ' ■ · .T " 
7 7 1 1 ' ' - ' 
ƒ 7 , · " ' V 
7 7 ' * ' Ί ' 1 · . 
7 7 /. 1 1 ' ï · 
7 7 ' . ι ' ­; ι 
7 f ­ i n i 
7 Π . η ] ■? 
7 rt W . ι "·­
7 'Ί V. 7·--7 
7 u /, - ) r, -ι -, 
7 ι.■,'­·­ ο ι 
7 '(.·,■!> ¡ I 
f* ' / . V i ' M 
f • U ' ) 9 Î 
T . " " . 1 '» ,Ί ' , 
7 ? ' i 7 i l 1 
' i " > ! l i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l ' t 
-»¿, ->-,.) 
c. Ί ■ > -. 
? P ' , , 
I 
1 
1 " Ί 
! 7 > Ό 
7 
■* h '. *> 
5 ^ 7 ? ^ 
2 ^ ' J 
1 ■'­77 
1 ' · ? 
1 1 ι 
I I , J 
' 1 ' . 7 
! ' 1 7 . , 
■ " . 
">·'« 
' i 
1 7 ' . 
S 7 ; 
; i 
1 
, •Ό 
2 ' 
r.9,· 
S 7 i f . 
Λ"»,1 
1 ] SA 
1 ï ' , 
; ί 7 
S Λ 
V ' 
"ΐ 7<J 
1 Ί 
1 
5 
'* .* •ì '' 
1 Λ 
t t S l 
1 
1 i 
ι ■» 
9 
1 
1 
1 
I I? ' . 1 a 
1 7 
? ­' 
1 
I 
1 Ί 
r. 7 
■ 
"* 
S ^ 5 
I 
1 f 
'' ι ■■,r' 
ί * ". 
' 
c 
? 
1 
1 ."■ ' 
7 ' 
1 
1 
1 
]? 
647 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Origir, 
Warenkategorie 
Cal de Produits 
GZT-Schluss 
Codo TDC 
n :■ ι ι 
Ί « ι «. ι ' 
MIC ' 9 ? 
9/ e » t » 
o.'cbce 
1 1 3 ] ' " . 
9 4 0 1 9 · ' 
' ) 4 0 » " 3 
1 8 0 7 1 J 
5 « 3 7 5 ? 
9 6 0 ' . 1 ! 
" 7 3 ' 1 ) 
Ί ' , Γ ' ι Ι Ι 
• I hC I9 I 
'I «jC'. I 1 
or.C'c ) 
9 /0«. ' l ) 
4 ' Π Π 1 
«no!ι: ) 
' H O « Ι ι 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
i i " 
7 3 . 
? 
? 
r' , ' Λ ΐ 
■••¡.7. : 
1 1 1 X 1 
: ι ο ί 11 
4 Ι',.ιΐιΐ 4 lililí 
CF'·' 
5 7» 
7 il. 389) 7 )9C7F? 7 '.rei?? 
4 -■ C ? b ,3 44065' 44771? 
7 4«.3»3 1 
7 510 4 1 ? 
7 8 1 0 » Γ " 
7 briC­­,­cy 7 « Τ ' ; ? · , 
7 56 1040 
? 6 'I I 3 9 J 
7 S91 ! 1 ' 
7 tt Γ » 3 " 
7 6 ( 0 4 ? I 
7 ( Γ Γ 41 ì 
7 ' 3 C Í 1 3 
7 6 Γ 3 5 6 1 
7 6 Γ Γ 8 9 ' ) 
7 ', I 3 t τ I 
7 « 1 C » 1 ) 
/ Μ Γ » 77 
7 6 | i ? ? T 
7 ' 1 1 4 3 9 
7 M 3 e » 1 
7 ' · | 0 · " , 9 ι 
7 H C / , 0 3 
7 τ 1 3 " 3 1 
7 (, 1 1 I » 1 
7 C C I ? " 
7 6 2 1 2 3 5 
7 ( 7 Γ 7 9 7 
7 ( .»Γ899 
7 14 0 2 7 ) 
7 r « 1 6 0 ι 
7 6A.CK 1 
7 i l 1191 
7 63 1? ! , 
7 ( Ο Ι " ? ? 
7 6 9 1 3 1 0 
7 71 l r « " 
7 ? ­ C ! ? ! 
7 " 4 4 6 9 1 
7 Η Ί Γ 9 1 » 
7 e « 1 Γ 1, ! 
7 6«1« 1 ι 
I J ? ) 
7 67C 
3136 » ι 
i i e.7i » 
9 1 ! ? ' · ) 
513 7'. ) ■1/115 ' 
l '.ei u 
9 ι .'! 
Í.7 
' j? 
17«. 
17«. 
n u 11 '19 
f ? 
« I ? 
3 71(4 19 7( 
I 
Ursprung­Orioine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
»'•ι­'. Ί ι ' 
te."■ ­"ι τ­* 
| !/)·,'", 
Λ '"■. V . » . 4 
1', ) ' 1 ' 
' 1 )', . 
4 1 ? ! ? " 
«, I T ] 17 
' , 7 ) " ) , ) 
τ 7 3 11 ' 
7 ) 1 5 1 1 
'. τ 1 4 1 1 
ï? ) 7 9 1 
,1 7 94 99 
,1» 99 )9 
8 '1 41 ) 
1 ­ " ' 1 1 1 1 
1 1»114«> 
1 9 7 9 1 8 4 
1 9 7 . Ì I 6 5 
I 1 * 1 1 6 * 1 1 7 1 * 1 1 
1 ­149419 
1 1­.75 3I 
1 ?495 19 
1 U 0 8 5 1 
1 1416 53 
1 14 15F5 ! 179(,19 
1 1 1 0 6 1 8 
1 1 7­)|,«,9 
1 ! 1.1711 
1 11 ' )» · ) · ! 
! 1 1 ) 1 9 7 
1 1 11 6 4 ) 
1 1 1 ! ' ) " , ) 
1 1 6 1 ? ? 1 
1 [ 7 1 1 5 0 
1 7 9 ) 4 0 ? 
! ? Ì 1 ( , 5 1 1 7 9 9 6 5 5 
1 7 9 ) 6 5 9 
1 " » T ' , 1 1 ? 9 V . 7 1 
1 7 9 9 9 7 5 
1 »1.16 7» 
1 7 ) 1611 
1 7 » T , ? 8 1 · 1 1 7 1 " 
! ? Ì Ι Ζ 1 ·, 
1 7 1 9 7 4 ' 
1 ' ' 9 7 7 ) 
')» )',·,'« 
? ) i | I ? » » i l l · , 11.11 o; 
m i ­ r · 
T l 11 · " . 
• j? )! I,. 
77 77 1 . 
1 1 1 ' ! ' 
15 1 Κ. 
1.10 1 ' 
4 1 ? 79 
1 
»767 
16 
I 
18 
7 0 1 177 br, 41? 
17 64 
196.7 
? 7 Ί 
118 
1 1 » 
'16 
17·'. 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7/ ,9 ' , / 9 
4­1/ 09 
7 5 1 5 9 1 
K.Ol 1 l 
>r 9 1 / 1 
1 ζ τ ι IT 
.1 ' 94 1 ) 
V/94 »3 17 181 » i ' " " l ' 7 ) r ,19 I / ' ! F­l 
■ι Ί ■! ι ι ) 
";·■ ' l ' i 
Ι , ,ΟΙ 99 
161 ' 1 
-1,105'i 1 98101 1 
ι / Ι ? η 
9 6 1 7 7 0 
ι « Π ? 4 τ 
" Ι Ο Ι 1 1 
I ' l l ? I 3 
17 '1 "11 
1 9 0 4 ! » 
1,1141 ? 
1 1 3 4 1 ) 
3<­")68? 
I ' I D ' / I ) 
l ' I l i ] Ί 
D l 18« 
9 9 ] τ«, J 
1 7 Ί 1 1 1 
1 7 9 7 7 9 
1 ? 9 7 4 4 
I ?9»4 1 
1 ? 9 » ) 9 
1 7 9 6 0 ' 
1 7 1 7 ? ? 
1797Q1 
I 7 9 7 1 1 
I 79P F,.·, 
! 39-190 
' 5 9 7 ' ? 
181776 
169771 
! 8 ) 7 9 1 
1 8 1 / 5 ) 
169781 
!(.T476 
1614 61 
ΙΊ149Τ 
169599 
181130 
T i l l 19 
7T.77 1T 
? ι ? ? 3 ? 
7 Ί 7 4 1 
7 0 1 7 6 ? 
7 0 1 7 9 1 
?')1?U5 
? 9 Ί « 1 5 
?00 r ,5 l 
??9r ,71 
7 9 ? , l l ' l 
7798 .71 
721611 
770545 
779 /41 
7 7 1 7 4 5 
? » 1 -111 
'10)11 
7 ) 1 4 9 9 
? I l i 11 
7 1 1 6 9 1 
7 4 1 1 1 1 
,'4 9 I ' l l 
1 1T97T9 
ι i n i n 
1 l i l l u i 
τ 1 9 1 4 1 1 
1 7197 η 
7 7 ) 9 7 7 -
1 ? l i / > I » 
i l l 1 ' 
117') 1 
- H I T 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 19 
7 4.j 
1 
1879 
61 1 
25» 
1 τ 
1111 
71? 
20 
9? 
71 
65 
71 
17 
?47 
1 1 7 1 
4 ( 7 
1I14! 
I ' 
»8 
470 
7 34 
I 
I ' « 
' 7 4 
l 
45 
648 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/o/ne 
Warenkategorie 
Cat. da Produits 
GZT­Schlüss. 
Cod· TOC 
CHIHF.D.P 
051400 
130101 
110114 
130719 
140131 
140139 
140151 
140159 
140300 
140519 
151010 
151030 
151C50 
151510 
210410 
770705 
72C180 
720990 
efe» 
5 260119 
5 260120 
5 7*1166 
5 721593 
ÍUT.ΡΒ0Γ.TTC 
2504CO 
250T00 
251110 
251130 
251510 
251539 
251610 
251900 
252500 
2Î260C 
252710 
252719 
752900 
253110 
753200 
26C199 
271210 
271381 
271310 
26C571 
760571 
761110 
281ΖΓ1 
281350 
291870 
282101 
282210 
782710 
782500 
282810 
767860 
787815 
282170 
787580 
263010 
283020 
763030 
28307Ί 
2B3700 
283630 
763875 
283150 
284 24) 
284270 
284760 
210331 
210436 
210410 
210511 
210513 
210517 
710511 
210611 
2106 31 
210814 
29C817 
210819 
291C90 
291155 
291191 
291199 
79 1)71 
291473 
791446 
711461 
211411 
711511 
21151? 
211521 
211611 
2121)9 
292175 
7924 10 
297519 
297559 
797611 
797619 
79270) 
7 9 » i n 
297510 
797545 
7 797678 
7 293599 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 8 
160 
68 
1 
478 
69 
7 
15 
3 
?4 
13 
β 
14 
71 
79 
1» 
54 
I 
17711 
?0 
18 
49 
8! 
5'! 
769 
844 
1 
4 
7 
t 
231 
119 
6?9 
1 
1?9 
33 
77C7 
Ζ ». 
779 
55 
48 
74 
11 
77 
1 
7 
2 
16' 
1 
5? 
90 
15 
5 
F ί 
5 
59 
5 
4 0 
?C8 
Ζ 
? 
295 
Ζ! 
27 
? tO 
70 
(4 
ι 
70 
5 
10 
14 1 
20 
5 
172 
Ζ3ί 
4Í ) 
11 
»1 
1 
21 
U 5 
17 
1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cef. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
7 
Ζ 
/ 7
7 
Ζ 
/ / / / / / / / / 1ι I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
7 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
/ / / / 1
1 
, 
1 
­
2 9 7 6 0 0 
2 9 1 1 1 1 
7 9 4 9 0 1 
7 9 4 1 9 1 
7 9 4 4 1 1 
7 1 4 4 8 1 
1 0 1 7 1 1 
7 1 0 3 7 1 
1 0 0 3 7 5 
7 0 1 4 1 0 
7 7 1 4 1 1 
7 * 0 5 1 0 3 7 0 7 1 ' ) 
77 0 1 6 0 
7 7 I 0 1 1 
371 1 1 1 
7 1 0 1 1 1 
3 7 1 1 7 6 
3 1 7 7 0 9 
1 4 0 1 0 0 
7 4 0 1 1 1 
1 4 0 6 0 1 
1 5 0 2 1 1 
7 5 0 7 1 1 
3 6 3 ) 9 0 
3 5 0 4 0 0 
3 5 0 6 7 3 
7 6 0 5 1 1 
3 6 0 6 9 0 
3 8 0 ! 19 
3 8 1 5 1 0 
3 8 1 7 1 ? 
3 8 1 7 9 1 
1 8 0 7 9 9 
3 8 0 8 1 ? 
3 8 1 1 9 1 
3 8 1 4 7 6 
3 8 1 9 9 1 
7 9 0 7 ? ? 
1 9 0 7 9 0 
4 9 0 1 1 1 
4 1 1 9 0 0 
4 1 1 0 0 1 
4 0 1 1 1 0 
411 1 1 1 
4 1 1 4 9 1 
4 1 0 1 7 1 
4 1 1 1 7 8 
41 1791 
4 1 1 4 1 1 
4 1 3 4 9 1 
4 1 0 4 9 9 
4 1 0 5 l o 
4 1 1 5 8 1 
4 ? 1 ? ! 0 
47 07 9 1 
4 7 1 1 1 0 
4 ? 1 1 ? i 
4 7 1 7 2 5 
4 7 0 1 7 9 
4 * 1 5 0 1 
4 7 0 6 1 0 
4 7 9 6 9 9 
4 7 0 1 0 0 
4 7 0 2 1 9 
4 1 0 » » 1 
47 1 7 1 0 
4 1 3 7 9 1 
44 011 0 
4 4 0 7 5 0 
4 4 0 5 5 1 
4 4 0 9 0 9 
4 4 1 5 H 0 
4 4 ? 9 0 9 
4 4 7 4 0 9 
4 4 2 7 1 9 
4 4 7 8 9 9 
4 5 1 3 0 1 
4 6 0 1 19 
4 6 0 1 9 9 
4 6 0 7 1 9 
4 6 1 ? ? ! 
4 6 0 7 9 1 
4 6 1 2 1 7 
4 6 1 7 9 8 
4 6 1 ? 9 9 
46 0 7 1 1 
4 6 0 1 T T 
4 3 0 7 9 1 
4 1 1 1 1 1 
4 8 1 4 1 1 
4 8 1 5 9 9 
4 8 1 8 9 9 
4 67199 
4 9 9 1 9 9 
4 9 9 7 0 ) 
4 9 0 7 9 9 
4 T ] 1 9 9 
5 1 1 ? 1 1 
5 9 1 7 9 1 6 1 1 4 1 ? 
5 0 1 8 11 
5 1 0 9 1 1 
5 0 ) 9 ? Ì 
5 9 9 9 9 ! 
5 1 9 9 9 9 511 9 1 1 
8 1 0 4 1 9 
' , 104 7­1 
5191 11 
5 1 9 7 19 
7 5 1 Ì 7 9 T 
7 5 1 0 1 9 9 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
17 
14' 
187 
3 
4 1 2 2 
6964 
15 
II 
5 
1 
1148 
66 
39 
1867 
19 lio 
6511 
0 
1 
1 
4 
7? 
5 
34 
1 
1 
7 
9 5 56 
14 
307 
86 
641 
164 
5 
712 
51 
81 
21 
79? 
1 
1 
2556 
4531 
I 
5 
810 
4 
1 
1 
15 
? Il 
89 
2 
631 
2 
1 '. 
416 
90 
1 
1 
3707 ! !(. 
1 ι 
? 
ι 
1 
14 
414?3 
9?5 
417 
»977 
644 
15 69 
97 8 
5*89 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ι τ 7 
7 
7 
/ I 
7 
/ 7 
7 
Ζ 
/ 7 
Ζ 
/ / / 7 
7 
/ / Ζ
/ 7 
Ζ 
Ι 
7 
Ι 
Ζ 
7 
Ζ 
/ / / Ζ 
7 
Ζ 
Ζ 
! 7 
/ 7 
7 
/ Ζ
Ζ 
/ / 7 
/ / Ζ
7 
Ζ 
/ 7 
7 
/ Ζ 
7 
/ / Ζ
ι Ι 
ι ι 
7 
7 
/ / / 7 
7 
/ 7 
7 
/ 7 
/ / 7 
Ζ 
ζ 
ζ 
/ 7 
Ι 
J 
7 
! ,' Ζ 
" Ι 
ι 1 
i ι 
/ 
5 9 9 1 0 9 
, 4 1 1 9 1 
5 4 0 7 0 1 
5601ΟΤ 
5 6 1 2 1 1 
«,50300 
8 5 0 6 1 0 
5 6 0 8 9 9 
5 6 0 7 1 0 
6 6 1 9 1 ? 
6 5 0 9 1 1 
6«j097C 
5 6 1 1 1 1 
5 605 11 
S Í .9590 
8 6 1 7 31 
56­1711 
57 V O I 
5 Ζ 1310 
5 7 0 4 1 0 
5 8 0 ! η 
6 8 1 1 ? ) 
5 " Ί ? 0 4 
5 8 0 3 8 0 
5 8 1 1 0 0 
6 6 9 4 9 0 
6 6 0 9 ? ! 
5 8 1 9 ? 9 
1 8 1 9 4 9 
1,11 9 96 
8991CT 
I U I 11 
5 9 Ι 4 9 Ο 
4 9 0 5 1 1 
6 9 0 5 9 1 
1 9 9 1 9 " 
6 9 9 6 0 9 
r ,99?99 
6 9 0 Ό 9 
( , 9 0 4 7 1 
6 0 0 4 9 9 
( 9 1 5 1 9 
6 H S 6 0 
6 1 9 5 9 1 
6 1 1 1 3 1 
6137 79 
6 1 0 1 0 9 
(.104.30 
T 1 9 5 7 3 
6 1 3 5 F 1 
6 1 3 6 0 9 
4 1 1 9 1 1 
( » 1 2 9 1 
«,79711 
( .21393 
6 7 1 5 9 9 
6 1 0 ? 9 9 
4 4 1 1 3 1 
6417 15 
( . 4 1 7 7 1 
6 4 1 4 0 1 
6 6 0 1 9 1 
6 5 1 7 1 ' ) 
6 8 1 7 7 1 
5 5 9 4 1 1 
6 6 1 4 1 9 
6 1 1 4 7 1 
6 5 0 6 0 1 
6 5 O F 0 1 
' . 6 0 1 9 Ì 
6637.37 
6 6 0 1 7 0 
5 7 3 1 7 0 
6 7 1 1 » 0 
6 7 0 7 1 9 
6 7 9 2 7 3 
6 7 9 7 1 1 
6 7 9 3 9 1 
(.7049.9 
6 7 0 5 3 0 
T 8 9 7 1 1 
ί 6 9 7 7 1 
6 3 9 7 3 8 
T 0 9 7 4 ·9 
6 o l 0 9 ì 
F 8 1 1 1 T 
6 · Ί »11 
4 8 ! » ' ,1 
(.7·97?1 
4 1 1 ? ? τ 
', ) 969Ρ 
(•',111 Ì 
' , τ ΐ ! 1 ? 
(.91 1 Q7 
«·91?1 ) 
6 θ 1 ? Ί 
6 ' Ί - T i 
' • 9 1 1 1 1 
6 ? ! ? " 
6 Ί 1 9 ) 
(.'Μ 4 2 1 
7 0 1 9 1 1 
ζ ι ι * η 
Ζ ' ! ' 5 1 
7 91 '» J? 
Ζ1 ? Ί 1 
7 1 1,19') 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1'. 
07 
4/ 
b 
207 
1 
726 
47 
56 
184 
161 
774 
7? lõ 
15 ? 1'. 
I 4 
7 56 
75 
66 
?96 7 
?1 
14? 
440 
?3P 
1451 
1 
57' 
10 
1 
9 
194 
?1 I 
89 
1 
46 
15 
9 
li 1 
46 
1 
219 
4 1 ' 
177 ! 
649 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
V 
t 
' 
/arenkatecorle 
al. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
Μ I*» Γ , , .0 
7 71 1571 
7 7 1 ' i ? s 
7 7 1 1 ' ? " 
7 Z l l l l ' i 
7 7'. 1 ( 6 ) 
7 7 ? Γ | 0 ) 
7 7 » r » 8 9 
7 7 ' 1 i 5 7 
7 77 731 ' ) 
7 7 » ? »? 1 7 7 » 7 9 9 1 
7 7 7 * 2 1 " 
7 7 » » ? V I 
7 7 7 ) 6 10 
7 77 1699 
7 7 ) 4 Γ ' , Ί 
7 7 4 0 Ι Γ 1 
7 7 4 1 8 0 1 
7 7 4 1 9 Γ ! 
7 7 5 C 6 5 1 
7 76 1 6 Π 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 8 0 1 ' ) 
7 6 1 0 1 0 1 
7 8 1 0 4 1 1 
i 6 1 0 4 5 1 
' 8 7 0 1 0 ' ) 
ι e2C?8o 
7 6703ΟΟ 
' 6 ' 1 4 1 1 
7 8?C8( i 
7 6 . Τ 9 Γ ! 
Ζ 82 1116 
' 8 2 1 2 0 ) 
Ζ 821 ' O l 
Ζ 8 2 1 4 1 1 
7 6»C11 1 
7 8 7 0 7 0 ) 
7 f I C S C ) 
Ζ 8 7 0 6 0 1 
7 I J 1 C 7 H 
Ζ 831 I T 
' 8 3 1 2 1 ' 
7 6 4 C 6 9 ' 
Ζ 8 4 1 1 1 1 
Ζ 6 4 2 2 9 ! 
Ι 8 4 » ? 0 9 
Ζ 84 1 4 9 ! 
! 344« ) ) 
1 8 4 5 ! 1 ' 
' 6 4 5 7 1 1 
Ζ 8 4 5 4 9 ) 
Ι 8 4 5 7 7 » 
Γ 64«- . ·Τ ' 
Ι 8 ' , ί ' Ο ) 
Ζ 81011«. 
Ζ 8 6 C 1 U 
Ζ 6 5 0 * 3 1 
Ζ 8 1 9 4 1 3 
Ζ H5C6CC 
Ζ 6 5 1 1 ) 1 
Ζ 8 5 1 2 5 ) 
Γ 6 5 1 5 1 ? 
Ι 6 5 1 5 5 1 
Ζ Ρ5159 ) 
Γ 6 6 1 7 Γ ? 
! 8 « 1 8 1 1 
Ζ 6'. 19 1 ) 
Γ 6 621)10 
r 8 «. 2 5 2 J 
I 8 7 0 4 9 1 
r a z i n c Γ 6 7 1 2 9 1 
1 Γ 0 7 3 ) 
r i r c 5 r ? 
1 H C 7 1 0 
r i r e i o ! 
9 C 1 9 0 1 
r 9 1 1 2 1 ) 
Γ 9 3 1 3 0 ) 
9C141. ) 
" O K 1 J 
I 9 C 1 7 0 1 
9 0 2 * 1 1 
Γ 9 0 2 Γ 1 ) 
Γ 9 - 7 8 1 1 
r 11 c ! r ι 
I 9 1 0 2 9 ) 
I 9 1 1 4 ! ' 
I 9 ' 0 4 " 1 
1 9 I 0 5 T ' ! 
1 9 7 3 1 I 1 
9 - Γ ? 3 ) 
9 7 0 4 1 1 
9 ? Γ « Γ 1 
9 ? C ( ι ! 
I 9?C-) I 1 
Γ 9 7 Γ 6 9 1 
9 » 3 1 » I 
9 U F T 1 
I 440 I ' l l 
α 4 C * 0 ", 
9 6 0 1 3 9 
5 8 1 4 9 ) 
9 F Γ « 1 I 
Ι 9 ' ¡Γ ',', Ι 
8 5 Γ 6 3 3 
9 ' . C 7 " 3 
H C l " : 
5 6 079 1 
9(.04 » ) 
3 70,­ Ι 9 
9 7 0 2 1 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
» 7 8 
Ί 
1 5 
1 ? 
1 
4 
4 
1 7 
1 
( 7 
1 
) 5 
?Γ. 
6 
7 7 
1 
1 4 
1 
7 4 
5 
l i r e « 
5 ? 
1 1 0 ? 
6 
? 
4 
2 0 
1 
τ ς 
' 5 
F 
7 
I S 
7 ? 
I 
4 
1 5 ! 
7 1 
9 
1 ? 
7 
7 
? 
1 
4 " 
? 
1 « 
9 1 
4 
1 ? 
! 1 7 
6 " 
7 
7 
I 19 
7 ? 
4 ? 
1 
7 
? 
I ' . 
4 
I P 
1 
1 
9 
4 ? 
1 
1 
7 4 
7 
1 
1 ? 
7 
7 
6 
7 
1 
4 
! 1 
1 ' 1 
» 1 
1 C « 
F 
4 ' 
| τ ' 
4 ' 
". 4 
1 
9 
! » « 8 
•',7 
4 
7 
1 
7 
- 1 
1 
1 !8 
( « 7 
1 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
? T ­ ­ . 
CHI '|F 
7 97111 Ι τ 
7 J? )» 19 
7 9 7 14 11 
7 97 14*»1 
7 9 718 9·) 
7 97960Z 
7 97 ?'.«!') 
7 17 07· , » 
7 ' l ' P ) | l 
7 9 8 0 5 1 1 
7 ' ) · · ' ) « . " , 7 1 3 3 5 ) ! 
7 ' l . ) i 7 1 1 
7 I ' l l 19 ) 
7 9 8 1 7 1 ) 
7 9 6 1 5 7 1 
7 ' I I ! 5 9 1 
7 ' I ' H I . ' l 
7 9 ) 1 3 1 1 
7 9 )'1F 1') 
7 9 ' J ) ' , ) ' 1 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
4 9 
■ 715 
1 ? 
! ? ? 
1 1 6 
1 4 
6 7 4 
7 
» 8 
9 6 
*/. η 
1 
! 4 ? 
1 
" 1 
n i 
u 11 1 9 
7 7 9 
1 6 1 9 5 7 
t i l ' : 1 | » « « , T­)r 
6 9 9 " 9 » r i 
H 4797.7? 
8 4 9 9 7 l ì 
8 ( . 1 9 7 1 1 
Β 7 1 7 7 1 7 
6 7 ! ­ ) 7 ? l 
6 9 1 9 7 1 ! 
r r . F F ti ; 
tC. A " . 7 . ' 
? 7 1 T „ ' J ) 
? 9 1 9 1 8 9 
2 0 3 9 3 4 ί 
? 1 1 9 3 6 3 
? 9 8 7 6 1 , 
? I 7 ? 1 3 7 
2 l ? r . 7 ? l 
? 7 4 9 1 9 1 
n . . ' | T -
4 1 « T 7 ) i 
4 0 5 ! 7 0 ? 
4 ! ?» 1 ', 1 
S I I » . P i " r , 'PC 
? ' 6 3 4 )J 
7 2 5 1 9 ) 1 
7 ? 6 » Z ? 9 
7 734981 
7 3 1 3 ! 7«. 
7 41 31 75 
7 47 3 1 3 1 
7 4 ' , ) ?9 . ' 
7 46 1? IO 
7 481 1 I T 
7 5 1 9 7 J 1 
7 51T4 19 
7 6 11 ! 1 ? 
7 5 5 ) 9 19 
7 5 6 1 7 1 ? 
7 5 7 1 1 - 1 
7 5 3 1 1 1 1 
7 6 1 1 1 1 1 
7 6 H 5 ' , 1 
7 4? 11?) 
7 6 4 9 * 7 ' ) 
7 6 7 ) 4 1 0 
7 7 1 9 5 1 1 
Ζ 7 1 1 7 1 1 
7 7 4 1 1 3 1 
7 7811 l 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 ) 1 I 1 1 
7 79 H I 9 
7 3 1 1 4 1 1 
7 8 1 ) 4 | 6 
7 6! 141 7 
7 ' 1 * 111 1 
7 l ' I l ' I 
7 81 11.!-) 
7 64 )? )? 
7 0 3 1 5 1 ' 
7 9 )T ' , , 1 
7 94 9». 11 
7 9597 1 ) 
7 9 7 9 1 9 1 
7 1 / 7 7 J 1 
1 8 8 
7 1 
4 
l i 
1 
! 1 
ι 
2 4 9 
?845 · , ι ι 
I 
l i 
1 ? 
8 4 
4 
1 
4 5 
1 6 4 
I 
1 
? 
4 
1 
7 571 
4 
1 7 
? 
4" 
4 » 
8 
7 
1 
4 ? 
? 
7 7 
2 8 
1 ! 
1 
1 
1 6 
1 0 8 
1 
6 
O » 
1768 
19551 
, / , 9 ? 
6 9 4 ? 
4 9 1 
! 7 ? 1 
' ,14 
4 1 
54.3 
7.0 
1 
7 
1 
! 6 
1 
7 
! 
1 
? 7 » 1 | 
77 i l l 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
c u r - F I I I 
' • r . . ( " ' F | r v 
Ι 7 Ό 6 79 
1 ' 9 9 7 1 9 
! 71 .1 /7? 
AC.Λ I . ? . n 
7 l l ' l t , 9 ' 1 
7 1.1Ί1 14 
? 0 3 9 1 6 1 
7 9 111 8 1 
? 9 ) 9 7 7 9 
2 0 1 1 3 4 1 
? '119 7 4? 
7 3 1 0 1 6 3 
? 010 163 
? 0 1,9 (63 
? T ' , 9 ' , 5 0 
2 .1,101 71 
? I ' l l ! 11 
? 1 7 1 7 7 1 
» 1 7 1 7 9 1 
7 I 7.-, 7 99 
? 1 6 9 5 9 9 
7 7 9 9 7 η 
? 7 4 1 1 1 1 
? 7 4 919 9 
Λ Ι : . ' - " , 
4 1 8 9 7 9 ) 
4 ) 8 1 7 7 1 
4 96 1 7 1 1 
4 Γ ! 9 ) Ί 9 
4 I ' 1 ) ! 9 
4 139151 
4 1 4 9 5 I 9 
4 - ι 9 1 9 ) 
c Γ' ι 
6 7 6 1 ) 1 9 
S T 7 9 I T O 
5 7 3 Ί 3 5 0 
M I T . o 1 - 1 0 . T i r . 
7 7 8 1 9 0 ? 
7 7 6 7 7 7 9 
7 7 6 0 1 9 9 
7 ' 1 4 7 1 , 0 
7 7 8 4 7 9 1 
7 7 9 7 6 1 1 
7 79 7, , , q 
7 7 1 7 1 1 0 
7 7976 75 
7 7 9 1 6 0 0 
7 3 1 0 3 3 5 
7 3 1 0 4 0 1 
7 7 7 9 * 1 9 
7 3 9 0 7 9 3 
7 4 9 9 1 7 0 
7 4 1 0 1 7 0 
7 4 0 1 1 9 9 
7 4 917 10 
7 4 1 1 7 7 9 
7 4 1 1 4 1 " 
7 4 7 1 2 19 
7 4 1 9 7 9 0 
7 4 7 9 1 7 1 
7 ' , 79179 
7 4 7 9 1 1 0 
7 4 4 1 1 1 9 
7 4 403 5 1 
7 4 4 1 5 1 9 
7 441 b e · ! 
7 4 4 77 3 1 
7 4 4 7 8 1 0 
7 44,127.1 
7 4 4 0 7 9 1 
7 4 4 0 7 9 7 
7 4 / 1 7 9 5 
7 4 6 0 7 1 9 
7 4 Ί 1 ! 1 0 
7 4 6 1 p i 0 
7 4 6 7 1 9 " 
/ 49 1 1 0 1 
7 4-11191 
7 5 T 9 7 1 1 
7 ' ,ΟΟΙΟ Ι 
7 5 1 9 9 7 1 
7 F τ 99 91 
7 S-10999 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 1 9 1 1 1 
7 8 1941 1 
7 ,1 14 7? 
7 4 1 9 7 9 9 
7 5 7 1 1 - 1 
7 749? Π 
7 ' ,«1 ' ,9? 
7 5 · , , Τ ] 1 
7 F ' ; 7 , . , , 
7 « .STT" ! 
7 ■",691, τ 
7 ' 1 7 ' ) , » ) 
7 6 6 9 7 1 ) 
7 3 7 1 " ) ) 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
? ' l 
7 
? 
1 1 
5 ' 
6 
1194 
5 0 9 
1 9 4 
f, 
1 2 ? 
1 
6 
1 9 9 
1 
7 1 
1 
1 
3 7 9 
h 
6 4 
1874 1 
' 7 66 
6919 
(,! ? 
ί 14(. 
1 
1 
? ? ? 
9 
4 4 8 
1 
6 
h 
7 7 
1 1 
1195 
5 
1845 
6 7 
8 4 
3 
1 
3 5 
7 8 
7 0 
7 
8 5 
8 
9 
1 
1 8 
5 
! 5 
7 7 
4 1 
? 
0 
1 
8 
8 7 
7 9 
7 
7 1 
i 
1 7 
1017 
? 7 
7 ? 
6 0 
6 
5 
? 
7 
7 4 4 
7 4 8 
? 
8 
6 7 
3 T 
1 
4 » 
5 4 
6 7 
? 6 5 
7 3 
7 5 9 
7 , , 
5 8 7 ! 
7 
71 1 
4 
193? 
650 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
' 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
1 ' 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
r r ι. r r s " ­
7 5 8 C 7 5 3 
7 «8C9? r . 
7 5 P t 0 9 9 
7 1905 11 
7 5 9 0 5 1 ! 
7 59 1 1 1 ) 
7 5 9 1 7 9 1 
7 ( 3 0 1 ? ) 
7 6 C 0 7 0 1 
7 6 0 0 ) 0 3 
7 6 1 0 4 3 9 
7 6 ( 0 5 6 9 
7 6 1 0 1 0 ) 
7 ( 1 0 7 13 
7 6 1 0 7 7 ) 
7 t i c i e o 7 6 1 0 4 9 3 
7 6 1 0 5 5 9 
7 6 1 1 0 0 0 
7 (2C? 1 1 
7 67C799 
7 67C59.3 
7 ( 4 0 1 0 9 
7 6 4 0 7 3 ­ , 
7 ( 4 0 2 7 0 
7 6 4C4 70 
7 65C530 
7 6 6 C 1 0 1 
7 6 7 0 1 1 I 
7 6 7 C 7 I 9 
7 6 7 C 7 7 0 
7 ( 7 0 7 9 1 
7 6 7 0 4 0 1 
7 68C603 
7 69C773 
7 6 9 0 8 2 1 
7 6 9 1 7 9 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 0 1 9 Ί 
7 7 1 1 6 1 3 
7 7 4 0 1 0 ) 
7 7416C7 
7 78C110 
7 3 1 0 4 1 1 
7 3 2 0 5 1 3 
7 8»C100 
7 8 7 1 1 0 ? 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 7 C 6 C ) 
7 81C790 
7 8 1 1 1 0 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 3 7 1 ) 
7 6 4 1 6 5 1 
7 8 4 4 1 1 3 
7 6 5 0 3 0 1 
7 85C600 
7 8 5 1 5 1 8 
7 8 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 6 0 1 
7 85?C70 
7 6 5 2 1 6 ' ) 
7 6 5 7 1 7 9 
7 68C790 
7 1 0 C 7 0 1 
7 1C050 1 
7 9 0 7 8 ] ) 
7 9 1 0 4 9 1 
7 92070-1 
7 9 7 0 5 0 3 
7 94C190 
7 9 4 0 3 0 9 
7 9 6 C 7 9 9 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 * 3 
7 9 7 C 7 9 9 
7 9 7 0 6 0 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 8 0 1 » 0 
7 9 8 0 7 1 7 
7 9 8 1 1 9 0 
7 5 8 1 7 0 3 
7 1 1 0 3 0 0 
7 91C4C3 
7 1 1 0 6 0 3 
(•Cd C L / . 5 - . TO 
8 e n e o 
J 4 P C \ 
le.pppye,/ 
1 3 7 0 6 4 1 
1 3 4 0 * 1 6 
1 0 4 0 4 4 9 
1 0 4 0 4 8 9 
1 0 4 0 5 7 9 
1 '149565 
1 3 7 0 ( 1 0 
1 1 0 1 6 » ! 
1 1 1 0 6 8 ? 
1 1 1 1 6 6 1 
1 1 6 3 7 7 1 
1 1 7 0 7 7 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
? 
9 
5 
7 
10 
1 
' 7 
7 4 
» 5 
76 37 
» 7 6 
1P01 
7 I Ö 4 
7 
3 4 
1384 
1 
6 
? 
I 
1 7 9 
3 
6 8 
1 
8 6 
4 
1 0 
5 
7 
1 16 
2 
? 
6731 
1 5 
7 5 
8 0 
? 
1 1 
1 
4 4 
1 ? 
4 
? 4 
4 8 6 
7 5 
7 
? 
! 0 
1 8 
2 
F 
ί 
1 " 
5 6 
51 1 
5 1 
1 
7 2 0 
1 
? 
1 
2Ì 
2 ? 
5 
1 
4 6 8 
7 6 
1 
1 
β 
4 
? 
' 6 
1 
2 
1 7 4 
? 7 
3 
Î 0 
? 
8 
1 
3 
1 
î 3 7 8 4 0 
: 
? C 6 
7 0 6 
4 2 4 4 9 
1 
1 
1 
» 7 
I 
1 
' 6 
1 
1 
9 1 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
j n r ­ i 
1 l . " ' » 4 ' 
1 1793 99 
1 170S4T 
1 ­7T166 1 
1 ?11«ι6«! 
! 7 1 ) T ' , 1 
1 2 0 9 6 / 1 
1 7 Ί 9 6 74 
1 7991,7 I 
1 7 0 1 6 6 1 
1 7)06118 
I ? 0 0 7 ? 7 
i 7 1 ) 7 1 ι 
Λ Ο . Λ ' . . 7.7, 
7 01.17,93 
? 0 7 1 4 1 ' 
2 0 2 0 4 9 9 
? 0 1 0 1 1 ? 
7 0 1 0 1 1 4 
? 0 3 1 1 2 ? 
? 0 7 1 1 2 4 
2 0711.76 
? 0301 411 
? 0 3 1 1 5 7 
2 0 7 1 1 ' , ! 
2 O l i l i ? 
2 0 7 1114 
? 0 3 0 1 9 4 
? 03T?1 'J 
? 03.1711 
2 .9302»? 
2 0 1 1 2 6 1 
2 0 7 0 1 1 7 
? 0 1 0 7 2 9 
? 0 1 0 1 4 1 
7 0 7 0 7 4 ? 
2 0 3 9 3 4 1 
? 1 3 0 1 6 1 
? 1 1 9 * 6 1 
2 1 1 9 3 6 5 
? 1 3 0 3 6 Í , 
? 0 1 0 » Τ 8 
? 0 4 9 6 9 9 
? 0 5 0 4 0 9 
? 0 5 1 5 9 ' ) 
? 1 6 0 1 1 1 
? 0 6 0 2 1 9 
7 16079 . ) 
? 0 6 0 7 9 1 
? 0 6 1 4 5') 
7 0 6 1 4 91 
2 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 7 8 3 
? 0 7 0 7 8 1 
? 0 7 1 4 9 ) 
? 0 7 1 5 1 0 
? 0611 T I 
? 0 3 1 7 3 9 
? 1 6 1 1 9 1 
2 1 8 1 2 1 0 
? 0 1 0 1 11 
? 0 9 1 7 1 9 
? 0 9 0 7 9 9 
? 19,3419 
2 0 9 1 0 5 6 
2 1 2 0 ! O l 
? 1.70210 
? 1707 13 
? 1 7 3 1 7 3 ? 1 ? 3 ? 7 3 
2 Ι 7 Ί 3 4 0 
? 1 7 0 ) 8 1 
? 1 7 0 3 9 ) 
? 1 2 3 7 9 1 
? 17 0 799 
? 17 ,7351 
? 1 6 9 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 9 
? 15 3451 
? 1 5 0 4 1 8 
? 1 5 1 7 1 1 
* ' . 5 1 7 * 8 
7 180711) 
7 1 8 1 7 9 0 
? 1Λ071 ' ) 
? 16111 ' ) 
? 1 6 3 4 1 9 
? ! 4 0 4 7 1 
? K . 0 4 5 ? 
? 1604 71 
* 1 4 0 4 7 8 
? 1 6 Ί 4 Β 1 
7 1 6 9 4 9 9 
? ! ' Ό 5 ' Ί 
7 Ι τ 0 5 9 0 
? 7.Ί9 1Τ1 
τ 79171 . j 
? 2 0 9 7 4 9 
? ? 9 0 ? 9 3 
? 7 1 9 6 1 1 
? 7 9 0 6 7 1 
? 7 1 0 6 9 1 
? ? Ì 9 6 9 5 
2 7 9 1 6 9 1 
? 2 7 1 5 4 ? 
? 7 7 ) 7 4 1 
7 ? ? ) 7 4 5 
2 ? ? 1 1 1 1 
7 7<_9ΐ 1 1 
? 74.1190 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Z I 
17.» 
? ? 
4 l ' I 
1 
1 ? 
6 9 7 7 
6 1 
1 1 
6 1 
1 
1 
1 6 ? 
139 8 
1 7 4 
9 
6 1 
! 168 
1 5 4 
3 
4 
7 ? 
5 4 9 
1 
1766 1 
1369 
! 3 0 9 
1 
1 ? 
/ I 
4 
6 4 
8 9 
1 8 
1 7 
6 
4 4 6 
1 
5 
1 5 
4 8 1 ? 
4 
8 1 
19 
9 3 7 
9 
1 7 0 
6 
1 7 1 
5 5 
l 
1 
3 
2 7 1 
4 
1 
5 
1 
η 
? 
1 1 
ί. 
ι? 
3 
4 
4 ? 
1 1 
2 
ι 1 1 4 
1 6 7 
6 6 
1 4 
1 2 
1 3 
4 ? 
4 7 3 1 
? 7 1 
8 8 
3 
1 1 
1 
2 3 
7 7 
2 
6 9 6 1 
1 
Ι ? 
14647 
4 1 6 4 
1 4 4 
1777 
7 3 7 
7 
1 6 " 1 
4 4 3 
1 6 
7 
Ι 
1 
1 
7 4 
■? 
« 4 
7 
7 
?*') 
Ι! ί· 1 Α 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Τ τ 
| · . " · · ■ : 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
7 4 9 " ! 
" Τ " . Α ­ , Τ 3 Γ | ITV . 
' 1 7 τ 4 ' 1 
» 1 7 J 4 9 J 
» 17 3 4 61 
» 1133 19 
» 19,1791 
» 1 9 1 4 1 ? 
» 1 9 1 5 ) 9 
τ ι ο ί ) / ? » 
» 19177 1 
» 1 1 - 8 1 0 
» 7 1 9 1 1 1 
' 7 1 " 7 1Τ 
? 7 1 1 7 2 9 
» 7 1 9 7 9 ) 
? » 79? 1 ? 
» 7 914 7 7 
•1..-Ι9Α, 
4 0 « 3 1 1 1 
4 3 F 9 » 0 ? 
4 15')» 1 ) 
4 3 5 3 3 3 9 
4 1 5 9 7 1 1 
4 15 96 99 
4 3 5 9 9 1 9 
4 9 5 1 7 1 1 
4 1 7 9 7 9 ) 
4 1 * 1 1 1 1 
4 I H 3 1 Ζ 
4 1 7 9 7 1 1 
4 1 1 1 3 4 9 
4 140111 
4 1 4 1 1 » " 
4 1 4 9 1 5 1 
4 1 4 9 1 5 ) 
4 Τ 4 9 7 7 ] 
4 1 4 9 5 1 1 
4 1 5 1 6 1 3 
4 » 5 9 8 9 9 
4 1 5 1 0 7 1 
4 1 6 1 6 1 1 
4 151 69 1 
4 1 3 1 3 1 1 
4 7 Ι 1 4 1 - " , 
4 ? ! 9 4 9 1 
4 ? 1 0 4 9 9 
4 2 1 1 ' , ?9 
', ?»9Τ19 
4 »»Ο"6ο 
4 7 7 1 1 8 3 
4 7 4 1 7 1 1 
Γ-Γ f 
b 7 7 1 ! 1 1 
', 7 ? 9 » η 
5 7 1 1 1 5 0 
4 7 » 0 6 ? 1 
6 7 3 0 6 3 ? 
5 7 3 0 7 2 » 
5 7 » 0 h ! 0 
5 7 1 1 6 1 9 
5 7 1 0 8 9 3 
8 7 1 1 1 1 1 
5 7 11 01 1 
5 731 11 1 
4 7 ! ! 1 11 
5 7 » 1 ? 1 1 
5 7 11111 
5 7?1?1 6 
8 7 * 1 3 7 1 
4 7 11 176 
8 7 3 1 1 1 6 
4 7 1 ! 141 
4 7 31 145 
5 7 * 1 7 4 7 
5 7 1 1 ) 4 9 
5 7 ) 1 1(4 
5 Ζ ) ! 165 
5 7 » 1 » 6 6 
6 7 11 »6? 
F 7 1 1 1 9 5 
6 7 ' . ! 6 73 
3 7 Ί 5 2 1 
4 7 ! 1 6 4 3 
5 7 ' 1 5 6 7 
5 7 11167 
5 7 11464 
5 7>14( ,7 
«ι 7 ) 1 6 7 1 
6 7 11171 
4 7 11 Ί 7 7 
1 7314·>7 
5 7 ) 1 5 6 8 
4 7 1 1 4 6 9 
5 7*1 891 
8 7 * 1 4 9 4 
4 7 »1196 
, - ' ι ' . τ τ ' Γ . Τ 9 F 
7 7.79419 
7 7 4 1500 
' ",)/)) 7 , ι « 1 4 η 
Ί ·» 
! I 
1 
4 
5 / 
1 
1 4 
? ? ' , 
1 
·, 4 ) 
., 6 ! ' 
) 1 1 1 
1 ? 
1 ! 
1 
66«, 
1 1 
7 
ri 
? n 
? ) 
71 5 
4 4 
1 
? 
1 
7 6 
5 1 
1 no 
7 4 
1 
! ! 1 
7 4 ? 
7 1 
f-7 
ι 4 
' 8 
7 
4 
? 0 ? 3 
1 
' 1 3.7 7 
ι 6 
3 4 
! 4H1T 
4 1 F 6 I 
17077 
1769 
7 6 
? 
5Í.9 
4 6 
5 ? 
6 5 1 106F ' ) 
1 
7 9 
1 4 7 
140T 
" 7 6 6 
!19« , 
1 0 4 
6 « ? 
! 61 4 τ 
?!«.? 
6 ? 
6 5 
4 2 
1 
1 1 ? 
'1 
3 7«. 
1 5944 
6? * 
2784 
' i l 1964 
9 3 
?1 6? 
7 ? 5 * 1 
197 1 
·) 167511 
1 
6 74 
651 
Jahr-1970 
U r s p r u n g - O r i g / n e 
V 
< 
i 
/ a r e n k a l e g o r i e 
fl/, de Produits 
G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
J · , " 
Ζ > Ί I « 1 1 
? - « l ' i · : 
Ζ , ' ' 7 ' ' ' 
7 7 1 7 , - 7 
7 " ' Γ ι ' ' Ι 
7 7 ι - ' ' 1 
/ ' ( 3 ' ' · ) 
7 " 7 ι Γ »" 
7 - / ! · » -
7 » 7 1 ■ " Ι 
7 ' / ! ■ - / ) 
7 - Ζ ! : ", -. 
Ι 7 7 1 4 1 1 
Ζ 7 Ζ Ι 4 1 1 
7 - 7 1 4 J ) 
Ζ 7 - 0 1 η 
/ 7 P C I 7 I 
7 , " . | ΐ ΐ 7 ι 
7 ι « , · | ΐ ' ΐ 
7 7 , 1 0 4 4 1 
/ " A F I , , ) 
f ' Ι ' 3 4 / ' 
7 7 Ό 4 3 1 
7 - 11 ' Ι ·.) 
7 ? » ! ' 4 ! 
7 ? " ! ? « ) 
7 τ,·, τ » Ί ' 
7 ? - Ί ' 4 1 
/ · ι: 1 / Ι ) 
7 " 1 , 1 7 7 . 
7 »Γ 1 7 ' . 1 
7 ' , , | , F ι 
' Γ ) . ' . ! ' ! 
Ζ 7 J ? 7 | ) 
7 . ' ! ? " 1 ) 
7 ' ·ρ ,7 1 Γ Γ ! 
7 ' r · ? / - ) 
7 7 3 2 6 0 4 
Ζ ? r J ? 8 l 4 
Ζ ? 0 ? 3 4 " 
Ζ 7 6 7 ' . 7 1 
7 ? 6 7 τ ι -
Ζ 7 8 1 . T ? ' 
7 7 1 ) 1 7 ' 
Ζ 7 , . 9 ( . , ; 
Ζ 2 1 1 1 ' ) 
' ? ί · » 7 4 ' ΐ 
Ζ 7 5 7 4 1 9 
ζ ? ¡ ; ? 4 i ! 
Ζ 7 1 1 f 5 ! 
Ζ ' ( . 7 1 ( 0 
Ζ ? , ) 4 0 Γ 1 
' 7 Ρ 4 . 7 7 ­
­■14 7 4 ', 
? · ! 4 »5·» 
7 4 4 ' 4 ι 
- • ί ' ι ' ι ' '. 
Γ ' 6 4 4 5 1 
Ζ ' 6 4 5 ' . ι 
- 1 4 7 - 1 
Ζ 7 6 4 7''. ! 
" Ί Ι 7 1 
.'· Η 4 ) ' 1 
7 1 4 4 1 1 
7 6 5 ? ' ! 
. " ) " » . ] 
7 Ρ 6 4 4 ) 
" ) 3 Ι 1 1 
7 9 0 ' 1 Ί 
7 - Ι 1 1 ' ' 
7 9 . ) Ι 6 " 
» Ι C K , ! 
» 4 3 I n I 
' ■) 0 I 7 ­ι 
7 , 3 1 7 , 
7 1 0 1 8 1 
7 ) 0 1 r ι 
? " Ι " , τ 
:■ ι ­ , ­ 7 1 
» 1 1 7 6 ) 
,τ e * ι · ­ Ι ) " 7 . ­
? ; 3 ' F 1 
¿.; 1 . , , 
­ ι ' 4 1 ' 
' J 1 4 ? , 
? " Γ 4 ' ; 
" ι ­ ­ . . ' . 
ι ; ' 4 Ì ) 
­, ι ' . ι ' 
7 9 ? ' ¡ Ζ 
» 9 3 « Ι τ 
­. : 1 1 7 , »■·?'« ι 1 
? ' ) ΐ ' Ι ι 
7 7 1 , | J 
? ! · ' - ' ! 
7 9 0 6 » ' 
'■ f l » | 
2 9 3 7 1 ι 
» Ί 1 7 » 1 
' I C Z ' 1 
' · Γ » Ι 1 
? ι ,- : · ι ' 
, » 4 0 ' 1 14 
7 | | · ι , , 1 
? ' C ' · ' ' » • ¡ - F ί , 
, » ) - ' 7 ' 
- τ ) ; ' 7 " i m ι 
- Année 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V aleuta 
. ,. • ­r. 
ι « 
1 " 7 
I I « 
η " , 
1 ) » 1 
' r 
7 
Ί 
» 8 4 ? 
6 
1 
7 5 1 9 
| i 
1 7 
7 4 4 
7 
"> Z'- ' 
η 
1 1 
4 4 
' 4 9 
. 1 
? » 
1 
I ' 
1 · ' F 
?<-4 
| 4 
m 1 1 ! 
i f 
I f 
4 
? «" f 
14 
' 4 
7 3 
6 
( 4 
1 
6 4 
17 
1 
1 1 
1 4 7 
7 
7 
F 
1 
? 
4 
9 
1 
4 
l ' f 
7P 
( 16 
7 Γ 4 
I 
1 7 4 ? 
4 » F 
ï , " 0 
5 
« 0 
l ­ i 
1 Z I 
τ 7 
1 
1 
κ 1 
» C « 
1 
'ι ! Z 
» i l l 
r » 
, 7 
.. · ­' ' ,' 1 10 
« 11 
1 
!·' F 
! 7 « 
l i 
1 « 
! 
11 
1 1 
I ' · 1 
t 
! ! 1 
1 1« 
1 " 
P 
! 
U r s p r u n g ­ O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
Ί 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
J . · , ­ " " ' ' 
7 » 1 1 ' l ' I 1 
7 » I l 1 I 1 
7 ? ' I I ! ' , 
7 ? I l 1 4 ' . 
Ζ » Μ I 7 9 
7 « l i n i 
ζ ? » ι η ­ , 
Ζ » H 7 I 7 
Ζ 7 9 1 1 ' 3 
/ . ' ­ I ! * J 
/ » T l '. l ' I 
• » M 1 4 1 
Ζ ' 1 1 1 ' . ! 
Ζ ' 1 1 1 7 9 
Ζ » 11 ' · 1 ι 
/ ? · ι | 4 „ 1 
/ . " » 1 4 7 4 
' » Μ « , 18 
Ζ 7 · > | ­ . 4 ! 
' 7 ' 1 4 6 » 
( » I I ) ' , · . 
' " I I 4 ' , 7 
f » 0 1 4 · . ? 
' ? ' Ί 4 ' , 7 
î . » 9 1 4 4 9 
r ? 11 4 / ! 
' 7 - Ί ' , τ - Ι 
r ' ι | , 13 
Ζ 7 4 1 4 ' " . 
7 3 1 4 9 1 
» · ι | 4 · 1 
' » » 1 4 1 1 
? ' Ί 5 1 ? 
, ' ' 1 4 1 Ζ 
' » Ί 4 Ί 
? " 1 F » * 
? »Ι ' , 19 
Ζ 7 · , | 4 4 ι 
Ζ Τ , ) ; , , 9 
' 7 ) 1 5 - , 1 
' 7 . u m 
7 7 9 1 1 . 1 3 
7 ' ) 1 τ . 7 | 
Ζ 7 9 1 , , 7 - , 
• » 1 1 ι 41 
Ζ 7 J 1 I . 5 1 
» 7 9 1 6 4 9 
Ζ ' 9 1 41.1 
7 ' 9 1 7 , 6 1 
* " ' 1 6 7 ! 
/ * s i ' , 3 9 
' 7 ) 1 1 , 0 1 
/ 7 ) 1 / Τ ' ) 
7 7 9 1 " 9 9 
7 ? · ? 1 ' ) 
7 ' 1 7 7 ι 7 
Ζ . ' ) ? » 1 / 
7 » 9 ? 7 1 ? 
7 7 9 7 7,· (Τ 
7 ' J ? » · " , ) 
7 7 ) 7 7 7 9 
/ ' ' Γ Ί , Ι 
- ? 9 ? ? 9 1 
/ ? ) 7 ? 1 9 
7 τ , » > ) 1 
7 2 9 2 » Ί 
7 ? ' ) 7 ) Μ 
7 , * ' ΐ ? 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 Ι 
7 7 9 7 1 7 9 
7 7 1 » 1 7 7 
Ζ ? 9 > 7 ι ' 1 
7 ' ! ' 7 1 1 
7 ? τ ? 4 9 Ί 
Ζ . ' 1 7 4 1 ' 
7 » 1 * 4 1 - 7 
Ζ 7 ! ? Τ ' 1 
/ ? 9 » - ι 4 Ί 
/ » " 7 4 4 - Ι 
7 7 9 7 4 5 9 
/ 7 Q 7 t l , 
7 7 9 2 6 1 9 
' » ι,» ' » » 
/ » · ! » / , 1 9 
7 ?·7 » 7 1 1 
/ " 1 7 '■ " 1 
/ » ; » ο i ­ j 
7 » 1 1 1 . 1 1 
7 , ' ι Γ ' ­
7 » ' ί '» ' ι » 
? » ι ) «, ! Ι 
» ? τ 1« 1 , 
/ ι ' ' , » 7 
» ? 1 ) ■', 61 
7 .» ' !» κ ­ ? 
7 » ■ » . " , / "ι 
/ ? ". 1 "· ' 1 7 
Ζ » 1 " : Ι 
? 7 1 ' . ' . ' " ' ' 
7 ? ι , / ; ι 
7 » 11 ■· ! ι 
/ ? Μ .1 > Ι 
7 » ; , ­ ι » 
7 / ' . I l ·, ·1 
7 ? ) ? · ! ' , ! 
7 » n · 7 
7 ι . ΐ ' . " 1 
/ ' · 4 ' Τ"' 
T a b . 3 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 
, 11 
1 
·.! 1 
' 4 
1 ' . 
» 7 
» ? 
7 
η ? 
" I 
7 
1 
i n 
ή 
4 
7 
7 1 
? " 
7 3 
M ? 
» 1 1 
» 8 3 
! 6 
2 1 
? 
■",') 
7 
) 4 « ι 
', 'Î ί 
Ί ? 
4 
1 3 
4 
1 
Ι 7 1 
! 7 
Γ) 
1 
». 7 3 
1 
Ι ' ζ 
9 
8 
4 
' 5 9 
3 1 
1,7 
7 Ι 
Ι,'7 
7 ' 
1 Ι 1 
I H 
1 « , | 
5 1 7 
? ί , 
' 4 0 
5 6 4 
1 5 
ι 1 4 7 
4 
Π Ι 
! 7 
1 7 7 1 
? Τ ! 5 
7 1 ' 
1 Ι 
! 7 3 1 
1 0 4 
4 4 
6 6 4 
1 3 ! 
5 1 
16 
1 8 8 5 
7 8 4 4 
i n 
9 5 
1 1 Ί Η 
4 » 
1 * 7 9 
9 
1 1 
ι / 
4 
Ι ' . 1 
! ·. ) » -' , ? 
·, ·, ι -
» T . , 
τ 
,, 
? 1 9 Ί 
1 4 1 
1 , , / . 
» 7 ' , 
/ » ' , ι , ' , ί 
Ell· 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Cocfe TDC 
Τ Τ 
. 1 ­ . · · 
7 "· " . ' ' ï 
7 >9',\ ­',9 
! "* · ' 4 1 99 
f ""i ' t ~* r; *» 
7 τ > 4 ? ς η 
7 / ' " · . ; r · ^ 
/ ' ' . , / , / . »ï Ί 
7 ' , , , ■, ι Λ 
' ι V ) | '■ Ί 
7 ■> · 1 "' Ί Ι 
7 ■ "■ Ì » ,­1 ■! 
7 1 > Τ * ' "< 
; > ρ ­ ­ , 
7 < • Ί ά ' - ' Τ 
7 c , - . ^ " ! 
/ ' · V · 1 . 
Ί ι ; τ ] o n 
t ' » v u 
7 1 - ) 4 1 - i 
7 -' " T - . I T 
ι- ι ."Λ s :' ) 
7 ■> ' H S ' . 9 
7 Ί, ? Ί 7 4 η 
7 " , ; " 1 ' ' ( ; ί 3 
7 ' - > , , 7 , 4 
7 1 - 1 ί , " " , Ί 
' <■■ '» , ] ' ) 
• i ­ L , · t " ) 
7 V ­ O o ' ­ o 
/ 1 ' I ' M 9 
» ' ­ o y < n 
7 ^ " Ί " ' ) 
7 >-l9'.99 
■ i ? î . Μ Ί 
* Ι - Ί Τ , Ι 
- ) ] - " ' 1 
f - n i ' i 
7 '< 1 Λ 1 ? -I 
' Ί - p i ­Ì1 
1 n o í s ' ) 
t t T V T · ' · 
f ■* ' ' V , Λ ) 
i A íV ,~ ,n 
^ 4 ■ ' > ^ n ' , 
7 4 , ' )""} ' , ) 
U O J P 
» Η 0 < . η η 
1 4 ■ i s ' ί o 
r > 4 n * : m 
r Η Π 7 Τ -
ρ ΐ Γ , η ι i g 
Τ > S 0 ? ' - Π 
Γ V . n ¿ , m 
' l ' ì f i ι 1 
Γ . « j O ü l i 
r l ­ s r i M ' , 
• I T , ' 1 
r l ' V l S ' î ' l 
7 f» I ' , ' 1 ' · 
''•¡rj )n 
M i l i u m 
w o i ­ n 
­ 7 Τ ; " 1 
ί 7 Π Α " Ί 
V > M 1 
- > 7 Τ > · 0 
^ T S ' / i 
1 7 0 . ' ■ "! 
■»τ 17 1 Ί 
W Τ 7 b , 
1 7 1 7 S C , 
1 7 1 7 * , 7 
'. 19*99 
\ i ' ' I t ' J 
\ ■ ■"> ι ■> 
l u . j ­ . r ; ­ , 
Î." ' T , L 1 
* ι * , r ΐ Λ 
D < η , π 
^ Μ ι,» ι o 
j f i i n 
ΐ ' . Π ΐ Ι Ι 
i ^ l r - . n n 
* ' : 1 7 ^ % 
■ • ' i l ' ) * ) 
» ­ ] ­ ­ , ■ " , 
' Ί ' ' ) « . 1 
^ η Ό 
τ - 1 νΓ) Λ 
) 11 »'V 7 
..-.,.,,. «H ■ - I t i 1 
, ί ΐ Γ ' 7 
' - ' - "Μ . ' 1 
» i n i t ' . 
1 Ί " 1 ' Τ 
» l ' i · ' , -
1 ;'η * ? Γ 
τ ' Ί Κ , - ι 
Τ » 1 Λ > -. -, 
· · , p m 
' . ) I Î J .1 
1 l ' I H ' 
1 u n 
ΐ ' ί Π "* ' J 
7 V O » / | 1 
IFUHR - IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
-, · ' Ί Λ 
'·7 t 
* r S 
1 4 
V I 
I / , / . / , 
ή 
7-b 
11 
I 
τ 7 ^ 0 
l ' ï 
7 
1 
V > 7 
7 
?*,<» 
7 7'y 
1 i 
1 ­ f ; 
^ s 
') 1 1 
1 · i l 
4 
? 
1 ­­p 
1 6 4 
1 r j 
1 H 
? ) 
1 ? 1 
λ 
1 
/ . l ' i 
11 
' 7 1 
ì 
' T " ! 
' i t " ) 
1 
1 
S 
ί*'» 
1 
? 
4 " 1 
n r , 
O Í 
i q 
11 
? ' ì 7 n 
■ 4 H 4 
? f , 0 
1 
1 1 
? i 
/ . I 
7 4 
77 
1 
1 0 1 
1 0 4 
,"•1 
2 
7 
4 5 H 
4 1 
4 0 
' j ­
η 
? r ' 
*.2 
ι ί.1; 
'» ■ 
ι 
tí, 7 ty 
*ι ? 7 
^r 7', 
9 
r-7 7 
] ' 4 
- 1 
7 
* 7 ' J 
* -11 1 
1 ,-"* 
7 
■?.. t s 
Ί 
· , · - 1 ·■-
652 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Orioine 
Warenkategorie 
Cst. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Tf\T7 
JAPCN 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 1 0 2 1 8 
7 3 1 0 3 0 5 
7 3 1 0 7 1 3 
7 3 1 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 7 9 0 7 7 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 » 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 2 1 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 4C0160 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 0 0 2 1 1 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 C 7 1 0 
7 4 0 C 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4CC900 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 1 1 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 C 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 C 2 1 0 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 41CA10 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 1 0 0 1 
7 4 2 C 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 42C310 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 2 C 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 47C610 
7 4 7 0 1 C 0 
7 4 3 0 2 1 1 
7 4 1 0 2 2 0 
7 4 3 C 3 1 0 
7 4 3 0 4 0 1 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 5 1 
7 4 4 0 4 9 0 
7 4 4 C 5 5 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4415BO 
7 4 4 1 6 C 0 
7 4 4 7 0 0 1 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 4 0 1 
7 44251 ' ) 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 6 7 1 
7 4 4 7 8 9 ) 
7 4 5 0 7 0 0 
7 45C»03 
7 4 5 0 4 1 ) 
7 4 6 0 1 1 1 
7 4 6 C 1 7 0 
7 4 6 0 1 1 7 
7 4 6 0 2 1 ) 
7 4 6 0 ? ? 0 
7 4 6 3 7 1 1 
7 4 6 0 7 1 ? 
7 46C715 
7 4 6 C 7 1 1 
7 4 6 0 1 3 ) 
7 48C173 
7 4 8 3 1 ) , 
7 4 3 0 1 1 ' ) 
7 4 8 0 7 0 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
52 
1 Τ Π 
1107 
126Θ 
174 
1 
5 4 1 6 
757 
20 
4 3 3 1 
16 
13 
30? 
3 
2 
2 
73 
212 
16 
2 
252 
145 
57 
55 
98 
54 
28 
4 
46 
I 
4 3 7 7 
10 
2 3 6 
1 2 5 1 5 
1 
3 
1 7 1 
162 
3 1 1 
2 
256 
690 
43 
3 8 C 1 
29 
98 
19 
3 
6 7 1 
172 
4 
1 
6 
3 
49 
2 1 
2 2 1 
5 3 7 6 
6 
13 
2 
21 
975 
1767 
2 
205 
2 6 1 
714 
6 
1 
3 
96 
2 
128 
4 
2 
3 
17 
3 
14 
477 
7845 
1 
13 
363 
7 0 1 1 
1701 
I 
6 
4 1 
1148 
24 
1147 
1 
1166 
14 
1 
1 
7 
15 
1 
' 5 6 
64 
107 
1 6 1 
192 
408 
6 
1 
747 
Κ β 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
Jr» PON 
7 4 8 0 3 0 1 
7 4 8 9 4 0 3 
7 4B059O 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 1 
7 4 6 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 9 5 
7 4 6 1 4 4 1 
7 4 4 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 7 0 3 
7 4 8 1 8 0 1 
7 4 8 Ί 0 0 
7 4 8 2 1 1 1 
7 4 8 7 1 1 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 1 
7 4 9 1 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 70 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 1 8 1 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 41100.9 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 1 0 
7 5 1 ) 7 0 0 
7 5 0 1 3 0 1 
7 5114 0 1 
7 5 0 0 5 0 0 
7 50 1610 
7 6 0 0 1 1 0 
7 5 0 1 1 7 0 
7 5 1 1 9 9 1 
7 5 1 1 9 9 9 
7 5 1 1 1 0 0 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 1 9 7 1 1 
7 5 1 3 2 1 9 
7 5 1 3 2 7 1 
7 5 1 3 7 * 1 
7 5 1 3 3 1 3 
7 6 1 3 4 1 0 
7 5134 71 
7 5 7 1 1 0 1 
7 5 7 1 7 1 1 
7 5 1 1 1 0 0 
7 5 1 1 7 1 0 
7 5 3 1 3 9 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 6 1 1 
7 5 3 0 6 1 9 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 55010.7 
7 5 5 3 5 1 1 
7 5 5 1 5 7 8 
7 5 5 0 5 9 1 
7 5 5 0 6 9 9 
7 5 5 3 7 9 9 
7 5 5 0 8 0 1 
7 5 5 1 9 1 0 
7 5 4 1 9 3 1 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 6 O 1 I 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 56071,1 
7 5 6 1 7 7 1 
7 5 6 1 7 1 0 
7 5 6 1 4 1 0 
7 5 6 1 5 1 1 
7 5 6 0 5 1 1 
7 56 1711 
7 5 6 ) 7 9 1 
7 5 7 1 3 0 1 
7 5 7 0713 
7 5 7 1 1 0 0 
? 5 7 1 0 2 3 
7 5 7 1 1 3 1 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 3 1 
7 5 6 0 7 1 4 
7 5 6 i ? a o 
7 5 6 1 1 1 0 
7 5604O3 
7 5 - 0 5 1 1 
7 5»05P0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 4 7 6 0 0 
7 5 8 0 7 7 1 
7 5 4 1 7 11 
7 5 4 1 7 1 9 
7 5 8 0 7 9 1 
7 5 6 0 8 1 0 
7 8H0870 
7 5 3 1 9 1 1 
7 5 8 D 7 I 
7 5 8 0175 
7 5 1 1 1 7 1 
7 5 1 1 0 4 1 
7 4 8 1 0 1 1 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
76 
14 
3 
1 
6 0 1 
20 
218 
144 
24 
19? 
558 
9 
84 
2 
1239 
163 
1 
1487 
7 8 2 
96 
84 
io 
47 
? 
8 
71 
l 
7 
6 
799 
110 
46 
1108 
?9 0 
1797 
4 
95 
1 
71 
11? 
79? 
51? 
io 
7 4 5 6 
? 
4 * 
783 
6 2 
214 
1 
3288 
67? 
317 
?75 
6 
500 
4 1 
18 
148 
73 
1456 
1416 
23 
7 
32 
36 
»81 
44 
144 
171 
2 
1 
279 
45 
4 39? 
?70 
6 4 7 7 
747 
55 
274 
191 
4 4 1 4 
1 1 7 3 6 
48 
1 7 6 1 
4,745 
6 
7 
746 
138 
6 
34 
147 
1 7 1 
746 
11 
171 
54 
1112 
14 
6 7 
76 
16 
10 
37 
7 
15 
16 
5 
-,5 
2 
12 
71 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
J ( " l " J 
7 4 1 9 1 1 ! 
7 1 9 9 1 7 1 
7 5 9 1 7 1 9 
7 5 9 0 7 9 3 
7 6 9 0 3 0 0 
7 6 9 0 4 0 9 
7 6 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 4 1 9 
7 5 9 9 5 9 ! 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 ) 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 59 08 00 
7 5 1 0 1 7 0 
7 5 1 1 1 1 1 
7 4 4 1 1 1 4 
7 4 1 U 19 
7 5 9 1 7 0 ) 
7 5 9 1 3 0 9 
7 5 9 1 4 0 0 
7 8 9 1 5 0 1 
7 5 9 I 7 1 0 
7 5 1 1 7 7 1 
7 5 q l 7 7 o 
7 5 1 1 7 1 0 
7 6 0 0 1 1 3 
7 6 30173 
7 6 0 0 ! 1 1 
7 6 0 0 7 0 3 
7 6 1 9 ) 0 9 
7 6 1 0 4 * 3 
7 6 0 0 4 9 9 
7 6 9 0 6 1 3 
7 6 0 0 6 6 1 
7 6 0 0 5 9 3 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 4 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 4 1 3 7 7 9 
7 6 1 0 3 0 7 
7 6 1 0 4 0 9 
7 6 1 0 5 ? ! 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 9 4 0 ? 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 1 9 8 0 1 
7 6 1 1 9 1 1 
7 4 1 1 0 0 1 
7 M 1 1 1 1 
7 6 7 1 1 1 1 
7 4 7 0 7 0 5 
7 6 7 0 7 1 0 
7 6 7 1 3 1 1 
7 6 7 0 7 1 3 
7 6 7 0 3 1 9 
7 6 7 0 4 7 0 
7 6 7 0 4 1 1 
7 4 7 0 5 7 0 
7 6 7 1 5 1 1 
7 6 3 0 7 0 1 
7 6 4 1 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 7 7 1 
7 6 4 0 1 1 0 
7 6 4 1 4 0 1 
7 6 4 0 5 1 1 
7 6 4 0 6 0 1 
7 6 5 0 1 n 
7 6 5 1 7 1 0 
7 4 5 0 7 7 1 
7 8 5 1 7 1 1 
7 4 5 0 7 7 9 
7 4 5 0 4 1 1 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 504 7 0 
7 4 5 0 6 0 ? 
7 6 6 0 6 0 1 
7 6 6 3 7 9 9 
7 6 6 0 1 9 3 
7 6 6 1 7 0 1 
7 6 6 0 7 1 9 
7 6 6 0 7 7 1 
7 6 6 0 1 9 1 
7 67 017 1 
7 6 7 3 ? ! 1 
7 6 7 0 7 1 1 
7 «,70373 
7 r.794,99 
7 6 7 9 4 1 0 
? 6 6 3 7 * 1 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 3 7 14 
? 680.773 
7 5 3 0 7 4 0 
7 6837 83 
7 481411 
7 4 1 0 4 1 1 
7 4 8 0 4 9 1 
7 6 3 0 5 1 1 
7 ( 8 1 4 1 1 
7 4 8 1 1 9 " 
7 ' j611 !■) 
7 6 '11 ? 1 0 
7 6 6 1 1 * 1 
7 4 1 » ? 7 7 
7 6 1 1 7 7 5 
7 f, « 1 1 3 7 
7 4 d l ? 4 0 
7 6 6 1 ) 5 ) 
7 6 8 1 4 1 1 
7 6 4 1 5 7 9 
* 6 ! 1 b 8 1 
Vierte 
1 000$ 
Veleurs 
314 
4 1 
1 
6 
64? 
68 
1 
77 
4 4 ι 7 1 
4 
1146 
5 
96 
1 
45 
69«, 
1 175 
1 
7 1 
191 
6? 
1 
64 
9 
1?ΤΒ 
6 
1914 
49' ) 
788 
?Ρ6 
η 
48« 1 
75 
1 
8 
4 6 4 9 
11? 
3394 
771 
7? 
10 
1712 
4 9 9 6 
8 
7 
Ι 4 
7 7 1 
30 
Ι 
5 
1967 
175 
4 
3?5 
36? 
7793 
78 
504 
7647 
4045 
13? 
• * 6 f i ! ι 371 
504 
1 
41 
7 
53 
7 
5 7 
61 
7 
7Q1 
16Τ 
7?» 
4 0 9 1 
6 
6 
39? 
129 
F 
7 
149 
17 
766 
16 4 
ι 
," ! 1 
4 
7? 
» 38? 
6 1 1 
769 
4 ? 
1 1 
7 6 1 
71 
7 6 
1 ? 
51 
1? 
? ( · ! 4 
Π 
653 
Jahr ­1970 ­ Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
τ τ 
J.IPO'I 
7 6 1 0 7 1 ' 
7 6 9 C 2 1 1 
7 6 1 0 1 1 1 
7 61031 .1 
7 6 1 0 4 1 1 
7 6 1 0 5 9 ) 
7 6 ) 0 7 ? » 
7 e­)C711 
7 6 1 0 6 7 1 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 1 C 8 9 1 
7 6 9 C 9 I 1 
7 1 9 C 9 9 ) 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 1 1 3 1 ) 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 ? l 1 
7 6 9 1 7 2 1 
7 6 9 1 2 7 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 1 7 9 1 
7 4 9 1 ) 1 ) 
7 6 9 1 1 7 1 
7 6 1 1 19 ) 
7 6 9 1 4 1 I 
7 6 9 1 4 ? ) 
7 61I­ ­ .99 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 ro iC ) 7 7 Γ 0 ? Τ ) 
7 7 0 C 6 0 1 
7 71)181) 
7 7 0 C 9 0 1 
7 7310 ,1 ) 
7 7 3 1 1 0 ) 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 0 1 * 0 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 3 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 1 
7 7 0 1 4 0 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 J 1 7 7 0 
7 7 0 1 8 3 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 1 1 ? 
7 7 3 1 9 1 1 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 1 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 9 
7 7 0 2 0 1 ) 
7 7,17091 
7 7 0 2 1 1 1 
7 7 1 0 1 0 ) 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 3 2 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 1 9 
7 7 1 0 4 4 1 
7 7 1 0 6 5 1 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 C 7 4 1 
7 7 1 0 8 0 1 
7 71C11 I 
1 7 1 1 1 0 ) 
7 7 1 1 7 1 ) 
7 7 1 1 7 2 3 
7 711319 
7 7 1 1 7 ? ) 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 ­ 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 ) 
7 1 1 1 ( 5 ) 
7 7 ? C I C i l 
7 7?0?7 ' ) 
7 7 10751 
7 7 ' 0 7 ( 1 7 7? r rn 7 73029 ' ) 
7 7 1 0 4 C 1 
7 7 7 C 6 1 1 
7 7 1 0 7 7 5 
7 7 1 C 7 1 1 
7 7 7 1 Γ * ) 
7 7 * 1 1 3 ) 
7 7 3 1 7 ? ) 
7 7 7 1 2 6 1 
7 7 ? 1 7 7 5 
7 7 * 1 7 7 I 
7 7 1 1 7 6 ) 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 7 1 ' t ? 
7 7 » ! » 0 7 
7 77 1 4 0 ) 
7 7 3 1 Ί 1 
7 7 » 1 « ? 8 
7 7315 26 
7 7715 73 
7 7 * ! « 4 1 
7 7 1 1 4 4 6 
7 7 7 1 5 6 9 
7 7 Ί 5 7 7 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
1 6 ? 
i n 
5 
1 
5 
7 7 
1 
9 9 4 7 
277( , 
16 
1 9 
1 
1 
3 7 4 
771.8 
I ? P 
1 7 1 
6 1 
1 8 ? 
7 3 
1 7 9 
1973 
1 149 
1 
7 6 
? 6 0 
1 
2 ? 
? 
4 ' 
7 0 
5 5 ' 
l f 
9 
9 e 
1910 
1 7 
ec 
3 5 P 
1 0 9 
6 
7 7 
5 
1 
1 6 
3 5 
1 
? 
6 
1 F 3 
2 
2 5 
3 5 
7 1 
1 2 4 2 3 
5 5 6 
1 0 1 
1 6 
3157 
1 17 
4 6 
1 0 
» 6 
1 
2 
1 0 
I 
1 
? 2 0 
1 ? 
2 1 
6 
5 
1 
2 1 5 ? 
3 9 
6 
1 2 7 
1 8 
3 1 0 
4 7 3 
8 
7 3 
1 4 
7 1 0 
9 1 
7 1 1 
4 
7 
7 
9 
? 
9 ? 
4 5 7 
3 
F D 
1 7 5 
1 
6 2 
4 3 
1 9 
4 4 
' 9 
1 1 
1 15 
1 2 
2 7 7 
TC 
9 3 
4 4 4 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
» T 
JUUT" 
7 7 1 1 5 7 6 
7 7 1 1 5 7 ! 
7 7*15.1? 
7 7 1 1 5 3 4 
7 7 ? 1 5 9 7 
7 77159Z 
7 7 1 1 6 9 9 
7 7 * 1 7 09 
7 7 7 1 6 1 9 
7 7 1 1 8 1 5 
7 7 ) 1 8 9 0 
7 7 1 2 1 0 1 
7 7 7 2 1 1 1 
7 7 * * 7 1 1 
7 7 3 7 3 7 7 
7 7 7 7 4 0 1 
7 7 7 7 5 0 I 
7 7 1 7 7 0 1 
7 7 1 7 1 0 0 
7 7 ? 1 1 1 0 
7 7 1 3 1 η 
7 7 3 3 1 9 1 
7 777 7 1 ) 
7 7 ? 3 ' 3 1 
7 7 13760 
7 7 7 7 7 9 0 
7 7 7 3 3 1 0 
7 7 7 7 3 9 3 
7 7 3 * 4 0 9 
7 733503 
7 7 ) 3 6 09 
7 7 3 7 7 3 ) 
7 7 7 7 8 1 0 
7 7 7 4 1 1 1 
7 7 1 4 1 9 ) 
7 74 01 09 
7 7 4 0 1 3 0 
7 74 35 10 
7 74 1599 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 0 6 9 3 
7 74 1 ? 11 
? 7 4 1 6 9 1 
7 74 1 7 1 1 
7 7 4 1 7 ) 0 
7 741 8 3') 
7 74 1903 
7 7 8 1 1 0 0 
7 74 07 11 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 6 1 1 1 0 
7 76 0 7 1 0 
7 7 6 0 3 0 3 
7 76 0411 
7 76 34 11 
7 7 6 1 4 1 1 
7 7 6 1 7 0 1 
7 76 18 00 
7 7 4 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 4 7 1 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 1 1 7 7 9 
7 79 1600 
7 6 0 3 6 0 0 
7 3 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 7 1 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 B 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 7 
7 3 1 0 4 4 1 , 
7 8 1 0 4 5 8 
7 '11 149Í , 
7 87.110.1 
7 6 7 0 2 1 1 
7 87 0 7 1 9 
7 32.12 70 
7 870,770 
7 6 7 1 7 9 0 
7 8 2 0 3 1 1 
7 8 ? 0 1 9 0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 ? 0 6 I O 
7 8 7 0 5 7 1 
7 3 ? 0 4 8 9 
7 8 7 1 5 9 0 
7 871*0 .1 
7 87 .1701 
7 8? OB 00 
7 8.7.1900 
7 8 ? 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 7 1 
7 6 7 1 1 7 5 
7 371 1 » ) 
7 8 7 1 2 1 ' ) 
7 6?1 7?0 
7 8 7 1 4 1 1 
7 8 7 1 4 9 0 
Tab.1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 5 3 
?7T4 
1 1 6 
7 7 4 0 
7 
1947 
4 
1 8 6 
1 
5776 
4 1 6 7 
2 9 0 
1 
7 
2 
I | 7 
6 
1418 
1 8 
6 
9 7 
7 7 
1 7 ? 
1 1 2 
8 7 3 
4 4 
1 4 
? T ) 
7 7 
54( , 
6 
7265 
7 6 
7 7 4 
6 ? 4 
4 1 
4 
7 7 
8 6 7 
6 1 
t 
7 
1 
9 
3 1 
7 1 ? 
7 0 5 
1 6 1 
3 1 
1 ? 
1 7 1 1 
1 6 6 
3 3 7 
1 1 
1 
1 ? 
1 3 
2 4 
4 
2 0 * 
1 
1 
1 5 
1 2 9 
1 
1 3 
1 0 3 
7 
4 Í 
1 2 
4 0 
2 
1 * 
2 4 5 6 
? 1 0 7 
3 3 
2 4 
3 5 1 
1560 
7 3 
1132 
9 7 0 
3 0 
4 1 0 
7 
? ? 2 
1 1 1 
4 6 
? 7 1 
1 1 5 
»ιοί 7 7 6 6 
144? 
7 ? 9 
? 
9 
1 1 
49 B 
6 8 9 
7190 
1 0 ? 
1 5 
? 
1 
? 
η 
7 4 6 
5 0 0 
6 3 8 7 
4 7 6 
Ell 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkelegorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
J / l T l ' l 
7 6 7 1 5 0 1 
7 8 10110 
7 8 3 0 2 0 1 
7 8 1 1 1 0 1 
7 8 1 1 4 0 0 
7 8 7 1 5 0 1 
7 8 7 0 * 0 0 
7 3 1 0 7 9 0 
7 3 ? ? n n i 
7 6 7 1 9 1 1 
7 8 .11111 
7 8 3 1 2 0 1 
7 6 ? 1 171 
7 8 3 1 3 8 1 
7 B 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 7 0 
7 8 1 1 5 1 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 1 
7 8 4 0 5 0 1 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 * 2 1 
7 6 4 0 6 1 1 
7 8 4 1 6 7 7 
7 3 4 1 6 4 0 
7 6 4 3 6 5 ? 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 0 6 9 6 
7 6 4 0 6 1 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 6 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 1 
7 6 4 1 9 1 0 
7 6 4 1 0 2 0 
7 B 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 1 
7 8 4 1 7 0 0 
7 8 4 1 3 0 1 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 B 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 * 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 B 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 B 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 B 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 * 2 1 1 
7 8 4 2 7 7 3 
7 8 4 7 2 3 9 
7 B 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 7 1 1 
7 3 4 2 3 2 1 
7 8 4 7 3 3 1 
7 8 4 2 3 5 0 
7 3 4 7 4 0 0 
7 8 4 7 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 7 8 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
? 84 3000 
7 3 4 3 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 3 4 3 1 5 0 
7 8 4 3 7 0 1 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 0 4 3 4 2 0 
7 3 4 3 4 3 1 
7 84.3439 
7 8 4 3 4 9 1 
7 8 4 * 5 0 5 
7 8 4 3 6 0 7 
7 B 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 1 
7 8 4 3 6 1 0 
7 3 4 3 6 3 1 
7 8 4 3 6 1 Ί 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 30 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 7 6 1 0 
7 8 4 1 8 3 1 
7 6 4 3 8 5 1 
7 8 4 » 8 5 9 
7 3 4 4 1 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 « 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 3 4 4 1 1 3 
7 3 4 4 1 3 1 
7 8 4 4 7 9 0 
7 » 4 4 3 0 1 
NFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
9 0 
5 4 ? 
? 3 
1 19 
1 6 4 
1 1 53 
6 4 9 
5 
1 1 
5 3 
1 ? 
1 
3 1 
1 8 
5 1 
7 9 5 
1 1 
1 
3 6 
1 
5 4 2 
1459 
4 
7 02 
5 6 
1685 
1 3 7 
1 7 0 
? 7 l 
8 9 3 
7 1 
3 9 
1 6 0 
4 1 
5 0 
1 2 3 
6 6 1 
5 0 0 
3 1 
1 
7 0 5 
6 7 
7 4 0 
1 0 1 0 
2 3 
3 6 
7 
3 2 3 
4 3 
4 6 
2 
4 
7 6 4 
2 9 
4 
2 4 7 
2 
9 9 6 
2 ? 
3 6 8 
1 1 6 
1 
5 9 
9 3 9 
1432 
7 1 6 4 
1 2 9 
3 1 6 
1 3 
5 3 1 
7 2 6 
1 
74» 
4 4 
1 8 1 
8 
9 8 
1 1 7 
1 5 
4 1 * 
1 
7 
2 
1 
1 6 1 
1 * 7 
5 
? 3 
5 1 7 
6 5 6 
8 
3 5 
3 1 2 
7 0 
3 2 4 6 
2 1 8 6 
2 5 
1 
7 1 
4 4 4 
5 2 4 
6 7 9 
1 3 4 
1 7 
7 1 2 
2 0 
9 4 2 2 
? 1 8 0 
1592 
1 9 
1 
1 6 
654 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1970-Année 
Ursprung-Or/g/np 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
▼Τ 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
j / t p r i i 
7 6 4 4 4 1 1 
7 8 4 4 5 ? ) 
7 8 4 4 5 1 1 
7 8 4 4 5 7 ? 
7 8 4 4 5 7 4 
7 8 4 4 5 ? " , 
Ί 6 4 4 5 4 9 
7 84 4 5 5 1 
7 6 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 6 
7 6 4 4 5 5 8 
7 3 4 4 6 5 1 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 e 4 4 6 6 4 
7 6 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 7 » 
7 844 5 79 
7 6 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 4 1 
7 6 4 4 7 0 1 
7 8 4 4 6 0 1 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 1 ) 
7 8 4 5 1 9 0 
7 345 110 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 ) 
7 8 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 9 
7 845 5 3.1 
7 8 4 5 5 5 1 
7 64559. ) 
7 6 4 5 6 0 1 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 1 
7 8 4 5 8 3 0 
7 Θ45955 
7 8 4 5 « Ί 1 
7 6461)91 
7 84611 ' ) 
7 6 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 7 0 1 
7 6 4 6 3 0 1 
7 3 4 ( 4 0 ) 
7 6 4 6 5 1 1 
7 8 50105 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 6 
7 6 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 3 4 
7 6 5 0 1 6 1 
7 6 5 0 1 6 5 
7 8 5 C 1 1 1 
7 8 5 0 7 0 1 
7 8 5 0 3 0 ) 
7 B5C410 
7 8 5 0 4 3 1 
7 8 5 0 4 5 1 
7 85C5C1 
7 Θ80609 
7 85C710 
7 85C730 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8506 3 ) 
7 6 5 C 8 6 ) 
7 6 5 0 6 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 35C910 
7 85093. ) 
7 85C999 
7 8 5 1 0 9 0 
7 6 5 1 1 1 ) 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 3 5 1 2 2 9 
7 8 5 1 7 3 9 
7 6 5 1 7 4 0 
7 3 5 1 7 5 ? 
7 86 126') 
7 8 6 1 * 1 9 
7 85 1 ) 9 9 
7 8 5 1 4 1 1 
7 35 1 4 9 9 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 6 
7 H i 15 2') 
7 6 6 1 5 3 9 
7 Β 5 1 5 5 1 
7 65155 " , 
7 8 5 1 5 7 1 
7 6 4 1 5 7 ? 
7 6 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 6 4 1 6 0 7 
7 6 5 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 6 1 
7 8 5 1 9 9 9 
7 6 5 7 0 1 ? 
7 6 8 2 0 3 0 
7 862C53 
7 8 5 7 C 7 1 
7 6 5 2 1 1 Ι 
7 Β5 7115 
7 6 5 7 1 7 1 
7 6 8 7 Ι 7 9 
7 8 5 Ί 4 0 
7 852 Ι 6 ) 
7 85216-1 
Vierte 
1 OOOS 
Velours 
8 79 
Ί 6 
4 7 1 
1714 
8 4 
1 7 
4 ? 
5 Γ 6 
5 6 
1 5 » 
1 
4 3 
? 7 ? 
3 5 
1 
? Ï 1 
? 4 7 
8 9 
5 7 6 
5 1 
4 1 9 
7 8 7 6 
(. 4 1 5 
457 1 
1 1 1 7 4 
7 8 4 6 
7 4 
9 C 6 
7 6 f 4 
7 
1177 
15 66 
» 7 8 
4 6 2 
6 4 1 
1 7 
1 0 
1 ( 
1 
2 6 Í F 
1 C 6 
4e 7 6 5 8 
7 7 5 7 4 
510? 
6 0 
6 7 8 
1 5 1 
1878 
4 5 9 
1574 
1 ? 0 
» 6 7 
7 
7768 
1615 
5155 
7 6 7 
5 1 
8 
I 8 C 5 
1058 
1 7 4 
1 6 
1 1 4 
4 9 ? 
7 
2 6 6 
6 7 6 
5 5 
3 0 ? 
1 4 4 
» 1 7 
7 8 0 
? 
4 
1 35 
1 2 
7 1 5 6 
4 7 
1 6 6 
213 4 
9 6 8 
687C 
6 6 
17 56 
4 6 1 6 9 
6 2 7 
9 7 4 
» 9 
3 4 
7 2 
1 4 
5666 
7 2 7 
ΙΓ .531 
7 4 ( 6 
5 7 7 0 
3 4 
7 8 9 
4 0 1 
4 " 4 
8 7 
» 0 
5 6 
« 4 7 
1618 
1 71 
155 6 
τ .19 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
,17.11­1 
7 6 4 2 1 7 1 
7 8 5 7 7 9 9 
7 347 119 
7 8 6 2 7 9 9 
7 8 6 7 4 1 0 
7 8 5 7 4 3 ) 
7 8 5 7 4 9 1 
7 8 5 » 5 1 0 
7 3 5 7 5 7 1 
7 3 6 7 6 1 9 
7 3 5 ? 6 » 1 
7 8 67 6 5 1 
7 3 5 7 6 1 0 
7 8 6 7 7 0 1 
7 36 7 6 1 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8711 1 ! 
7 » 7 ) 1 91 
7 6 7 0 1 " 9 
7 8 7 0 ? ? 1 
7 373781 
7 8 » 1 ? 3 9 
7 6 7 0 5 1 9 
7 8 7 0 5 9 1 
7 67 0611 
7 6707,71 
7 8 7 0 6 9 9 
7 J71711 
7 67 17 71 
7 8 7 0 7 8 0 
? 6 7 1 9 1 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 2 1 ? 
7 8 7 1 7 1 9 
7 8 7 1 4 5 1 
7 8 3 0 1 0 9 
7 8612 11 
7 6 3 1 7 * 6 
7 8 8 1 1 4 1 
7 8 9 0 1 7 9 
7 6 1 0 1 3 1 
7 0 9 0 1 9 9 
7 ,190600 
7 9 9 3 1 1 3 
7 9 1 3 1 3 1 
7 9 9 0 7 09 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9905 00 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 7 1 0 
7 9 0 1 7 3 0 
7 9 1 0 3 1 1 
7 9 1 0 6 1 1 
7 9 1 9 9 9 1 
7 9 1 1 1 Ί 9 
7 911 1 10 
7 9 1 1 2 1 1 
7 9 0 1 7 11 
7 1 1 1 4 1 1 
7 1 0 1 4 1 1 
7 1 0 1 5 1 0 
7 1 0 1 6 1 1 
7 1 0 1 6 9 1 
7 1 0 1 7 9 0 
7 1 1 1 6 H 
7 1 0 1 9 1 1 
7 9 0 ! 9 ? 5 
7 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 9 1 1 
7 · )9?1 · )1 
7 9 0 2 1 0 1 
7 9027-11 
7 9 0 7 3 1 9 
7 9 " 2 1 3 1 
7 90739Ο 
7 9 3 7 4 1 1 
7 9 " ? 4 ? 1 
7 1 9 2 4 1 1 
7 907 5 0 Ί 
7 9 9 7 6 1 1 
7 9 0 7 7 ! 3 
7 9 9 2 7 1 1 
7 9 1 ? 6 1 1 
7 90? .1 "1 
7 9 1 7 9 1 1 
7 9 1 7 1 9 9 
7 9 I 0 1 T T 
7 9 1 0 2 11 
7 9 1 0 2 ° ) 
7 9 : 0 7 9 1 
/ 9 · 0 4 1 1 
7 9 1 0 4 9 ) 
7 9 1 1 5 1 ) 
7 91 '1611 
7 9) 170 Ì 
7 1 1 9 6 9 ) 
7 9 1 1 1 9 9 
7 9 ! 1 1 1 1 
7 9 1 1 1 4 9 
7 91 1 19 ) 
Ζ 9 7 9 1 11 
7 9 7 1 1 1 9 
7 9 7 1 1 9 1 
7 9 7 07 19 
7 9.7 1 1 ) 9 
7 1 7 1 4 9 1 7 97 ) 5 0 1 
7 97,169.) 
7 1 7 9 7 9 1 
7 17 08 1 1 
7 1 7 1 3 · ) ! 
7 ' H i l l ) 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
24,1 
9 7 1 
1 
1 6 0 
7 | 
1 
1767 
? 
4 8 1 
14 7 
1 
1 
1 
! 1 3 3 
3 
4 9 1 ? 
1 6 3 
9 1 
7 4 1 1 5 
1 7 
! ? 5 
1 
r, 
7 1 3 
7 
146 9 
7??3 
4 1 
7 1 ? 
17985 
??81 
0 4 ? 
1 
1 7 
4 0 
1 9 
ι 77 
7 9 
15057 
4 7 9 
4 
3 
5 4 4 
9 5 
13 547 
6 9 
3 3 7 
5 2 2 5 
57 3 
7 7 8 4 7 
6 1 1 
14144 
1 5 1 1 
6 1 0 
7 0 " 6 
1197 
7103 
1 174 
7 4 4 
1 9 0 
! (.09 
7613 
6578 
1 4 4 
8 
7 7 
9 
1 4 
4 1 5 
1 0 6 
1 9 
1 5 6 
3 
1 6 5 
7 6 
3 2 
6 7 7 
6 8 4 
7 
7 7 1 
7 6 0 
4 77 7 
166? 
5 7 7 
? 7 4 
7111 
7 7 
ü 1 
1 6 
! ? 4 1 
68 7 
7 ? 
1 9 0 
6 5 
7 79 
? 7 
6 
! ? 1 
2 ? 1 0 
1?61 
1 0 
11.73 
7 4 
7 
4 1 8 
4 6 6 
1?5? 
7 4 7 
? 0 
8 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
J A » " J 
7 9 7 ! 'MO 
7 9 7 1 9 9 9 
7 ') 7 I I 1 ) 
/ 9 7 1 1 7 1 
7 9 2 ! I ' l l 
7 9 7 117 1 
7 " 7 1 * 1 1 
/ 1 7 1 7 11 
7 9 7 1 7 7 4 
/ 9 7 1 2 3 7 
7 9 7 1 2 3 ' ) 
7 '17131 1 
/ 171331 
7 » 7 1 7 7 9 
/ 1 1 9 139 
7 1 7 9 7 1 9 
7 9 794 11 
7 , 1 9 4 4 7 
7 1 ) 9 6 0 3 
7 » 7 9 4 7 5 
/ 9 19619 
7 9 ' 9 7 3 7 
7 14 ) 1 9 9 
7 9 4 1 7 0 1 
7 941)709 
7 1 4 9 4 4 1 
7 9 6 1 ! 9 3 
7 9 5 9 7 1 9 
7 U8 'J?91 
7 9 60 7 10 
7 9 5 1 4 9 1 
7 T 5 O 6 I I 
7 " 4 9 5 1 9 
7 » 5 9 5 T I 
7 9 6 1 5 9 ' , 
7 9 4 1 ? 1 1 
7 " 4 1 7 31 
7 4 ( , 1?99 
7 1 * 1 * 1 0 
7 96 14 09 
7 9 4 0 6 0 1 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 9 
7 " 7 0 7 1 9 
7 1 7 ) 7 7 ' ? 
7 '171794 
7 1.79790 
7 9 7 0 4 10 
7 " 7 0 4 9 9 
7 " 7 1 4 1 1 
7 9796.11 
7 9 7 1 6 0 7 
7 ) » 1 6 9 9 
7 9 71710 
/ 9 7 9 7 9 3 
7 971,199 
7 9 8 1 1 η 
7 1W3171 
7 1 4 0 7 1 1 
7 '131790 
7 9 3 " . ) ! 1 
7 9 8 1 7 7 1 
7 9 8 " » 8 1 
7 " 8 1 1 5 " 
7 9 6141 1 
7 9 « 1 4 1 9 
7 9 1 1 4 3 9 
7 9 6 9 4 ' 1 
7 9 8 9 5 1 " 
7 9 3 0 5 ) 1 
7 9 8 1 6 0 3 
7 " 8 1 7 0 0 
7 " 8 . 1 8 0 1 
7 9 41 315 
7 9 6 1 0 9 1 
? 1 Π ! 10 
7 161190 
7 I F 1700 
7 9 8 1 4 1 1 
7 9 8 1.479 
7 4 6 1 6 9 1 
7 9 6 1 6 0 0 
•7 " 9 1 1 1 9 
? " 1 1 ? l i 
7 ^ 1 0 1 0 1 
7 99 1 4 9 ) 
7 4 9 9 5 9 7 
7 9 9 1 6 0 1 
' . ­ ) r l ' F S . Τ 
8 τ 7"99T 
8 1 7 9 7 1 1 
8 74QQ99 
8 7 3 9 7 1 ? 
6 1,90791 
» ( .19719 
1 7 1 9 7 r » 
.' 719713 
ρ 37.1791 
ο Ο Α , Ι Π 
6 11Q7.90 
­Ì 9 7 9 7 0 9 
•ι ., Ζ" 7 »9 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
37.'. 
7 6 1 
4 6 
1934 
1 1 7 1 1 
1 17? 
4 7 1 
ι 1 4 
1 " 
1 6 
61.7 6 ? 
' » ? 
1 
ι 5 
414 
7 7 
1 
? 
9 
1 ? 
4 6 7 
3 7 ' . 
1 8 4 
7 1 
7 
7 6 
4 " 
1 ? 1 
» 4 
6,8 
/· 1 1 Ί 
? 6 
7 4 
! 746 
4 
1 
7 
1 
9 9 
19F4 
2018 
1 7 7 
1419? 
6 
9 4 9 
7 6 4 1 
5 
1 1 7 
791 4 
41'. 
5069 
7 9 
¿ 
4 5 6 
1767 
9 1 0 
4604 2 9 ) 
3 ? 
' 1471 
F 
? 9 7 
Q 
? 0 1 
2 ' 7 
1 0 6 
7« , 
4 3 6 
4 7 
Κ 7 
11447 
5 
7 9 
1 1 8 
6 6 
1 4 1 
11?7 
? 1 
6 6 
4 
? 6 
4 * 
5 7 
1 1 1 
9Τ7877 
' F 
4 363 
') 6 
' ï 
7 
Ί 
'· 4 
7 6 
? 
.?(, 
4 
4 4 8 ! 
1 7 1 1 5 4 7 
665 
Jahr-1970-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
GZT-Schluss 
Code 7DC 
tC.ortCy CV 
1 , ' 1 0 4 0 9 
1 7 ( 3 ( · Ί 
1 7 ( 0 6 4 ! 
1 21-0«. - -0 0 6 4 ! 
1 2 1 0 6 7 ) 
1 7 ( 0 6 76 
ί * . ) 0 ο 7 4 
I 7 0 3 6 3 1 
Ι 2 1 3 4 » 4 
1 7CC773 
1 7 3 0 / 6 9 
7. G . Λ '■ . Α. 
2 31 3«.')') 
2 3 ) 3 1 1 4 
2 1 ) 1 1 6 ) 
2 0 7 0 1 6 ) 
2 ' 1 ) 3 3 2 1 
2 1 1 ) 3 4 1 
2 ?10?47 
? 0 3 1 3 5 1 
? 9 7 1 ) 6 ) 
* 1 4 1 * 0 ' ) 
2 06 1 6 9 1 ? C601Ι ) 
2 0 * 0 3 9 ) 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 4 ) 
» 0 7 0 7 1 0 
7 0 7 3 1 8 3 
? 3 7 0 4 1 0 
2 0 7 1 4 9 1 
? 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 1 1 
2 0 8 0 1 8 1 
2 0 8 1 0 1 1 
2 1 6 1 2 1 0 
? 0 9 3 * 1 9 
7 0 9 0 7 9 ) 
2 0 9 0 4 11 
2 0 9 0 4 6 1 
2 C906 1 1 
2 0 9 1 0 8 1 
2 0 9 1 0 5 6 
2 1 2 0 1 0 0 
2 170191) 
? 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 0 5 2 1 
2 1 6 0 5 9 0 
2 18C100 
2 2 0 0 1 9 ' ) 
2 2 0 0 2 1 0 
2 0 0 2 3 0 
2 C 0 2 4 1 
7 0 0 7 9 1 
2 Γ 0 2 4 1 
2 0 1 4 11 
2 0 0 5 4 1 
2 0 C 6 5 1 
7 0 0 6 7 1 
70CÓ99 
7 7 0 5 7 1 
7 7 0 5 * 1 
7 7 0 7 4 1 
7 1 C 7 9 1 
7 4 C 1 1 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 4963 !3?9 7F7 1 19 ? 1 19 6 65 1 ? 1? 6 6C1 1? 9 90» 12 Ι 41 
1 1 65 701 6 
ί 7 
? 
79 
190 478 ? 
17274 5 »1465 1 U 16 2 707 5 106 1 1 
450 58606 
rcn. /C. P8FLFV. 
J 173499 7 210711 1 2IC790 
0 5 0 2 0 1 
0 5 0 7 1 1 
04CZ90 
0 5 1 2 0 1 
1 ) 0 | 0 9 
1 1C291 
1 1 1 1 6 1 
I 4 i | » l 
1 4 0 1 3 1 
1 4 0 1 5 1 
2 7 C 5 6 1 
2 4 0 2 1 1 
5 7 ! 0 » 5 9 
5 7 7 1 ) 6 6 
780491 71051 1 ?"17?1 711499 797771 291645 29411 1 73C4CT 
145 356 501 
16Z 4C4 6 tl 
1 1*4 5 2 11 1 356 
16 244 760 
114 76» 1 77 71 I? 15? 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
7 
7 
/ 7 
7 
Ζ 
Ζ 
7 
7 
7 
I 
7 
7 
7 
Ζ 
Ζ 
ζ 
7 7 7 
7 
7 
7 
Ζ 
7 
Ζ 
Ζ 
7 
7 
7 
Ι 
Ι 
Ι 
ι ι 7 Ζ 7 
7 
/ 7
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
7 
Ι 
Ι 
ι ι ι Ι ι ι τ ι ι ι ι ι ι ι ι 7 
ι 7 Ι Ι τ ι ι ι ι 7 7 7 Ι Ι 7 
Ι Ι ι ι ι 7 
7 
7 
7 
Ι 
Ι 
Τ 
ι ι ι ι ι ζ 
7 
ζ 
7 Ζ 7 7 
1 * 11 11 
? 1 Τ | 76 
1 1Τ739 14 941 ' ) 
1 4 9 7 9 ) 
) · . 9 5 " ) 17 9411 
31 11 49 
1 1 1 2 1 5 
3 1 1 . Ί 3 
191751 
3 9 · ) 7 ' , ) 
1117 ι | 
1 9 1 7 9 1 
1 'Π?«.8 
7 11 )1 1 
1 9 1 7 1 1 
4 111 30 
4 1 19 .11 
4 1 1 Γ ? ) 
4·τ Ι ? 10 
4 ο η 11 
4 1 1 4 1 1 
42171. ) 
4 7 0 7 1 1 
4 ? 1 1 7 ! 
4 Ί 7 2 5 
4 ? 1 7 ? ) 
4 7 1 3 4 1 
4 4 9 5 6 9 
4 4 1 5 1 1 
4 6 1 4 3') 
441 7 9 1 
4 4 7 0 0 0 
4 4 ? 1 1 0 
4 4 7 11J 
4 4 ? 4 Ο 0 
447 4 9 1 
4 4 ? Ζ Ί 1 
4 4 » 3 9 0 
4 4 0 1 1 0 
4 6 1 1 1 9 
4 6 0 7 7 1 
4 4 1 7 9 1 
4 6 0 2 9 7 
4 6 0 * 0 0 
4 11199 
4 8 1 8 1 0 
48 ?1 99 
49,1109 
4 9 0 3 1 0 
4 9 1 1 9 0 
5 1 0 4 1 0 
5104 20 
5 * 0 7 9 0 
5 3 0 6 1 0 
5 3 0 7 1 0 
55 0 5 1 0 
5 5 0 5 2 3 
54 0 5 9 0 
55 )7 » 1 
55 0 1 ' 1 
5 5 0 " 
5 5 ' ' . ) 
55 .9 
54 10 
66 , 1 0 
56 1590 
5 6 0 7 1 0 
5 * 0 7 9 0 
6 3 1 1 1 0 
5 8 0 7 0 4 
58Ο780 
5 6 0 3 0 0 
5 8 0 4 9 0 
5 6 0 5 8 0 
5 8 1 1 9 9 
8 9 0 4 0 0 
5 1 0 5 1 1 
5 9 9 5 1 1 
5 9 1 * 0 0 
5 1 0 8 1 0 
5 9 1 3 0 1 
6 0 9 1 2 1 
6 0 0 1 9 9 
6 1 0 2 1 1 
6 0 0 3 1 1 
6 0 0 4 7 1 
6 1 0 4 9 0 
* 0 0 4 ο 0 
6 1 0 5 9 9 
61 0 1 0 0 
6 1 1 7 1 0 
6 ! 0? 7 1 
61 1 1 1 0 
6 1 0 4 0 9 
6 ! 9 5 9 9 
6 1 0 * 9 1 
6 ! 0 3 0 9 
61 99 00 
4 1 1 0 0 0 
6?0»9Ο 
6 7 0 7 ! ? 
6 7 9 1 1 5 
6711799 
67 04 70 
6 7 1 4 9 1 
* » 1 6 9 1 
6 3 1 7 1 1 
6 4 9 1 1 1 
64 Τ 15 
6 4 1 7 79 
6 4 1 4 1 1 
Werte 
1 000$ 
Veteurs 
1 
11 
1118 1? 5 
1 ? 719 154 785 48 13 6 60 496 16 7 
1 
49 2 57 17 3 3 1 1 181 1 1 8 40 3 17 4 63 69 6 38 29 ? 7451 87 864 13470 26 144 11 3044 7*3 1141 1759 43 3 11 25 25 5 21 19 2 4 1 19 5 2 1 712 540 149? 716 25*8 6 1997 ? 279 14*7 17* ?3 3 1 *1 15 709 14 ?7 15? 13! 2*1 4 4? 616 45 
1 »47 
1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
7 
/ Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
' ζ 
ζ 
7 
7 
7 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
/ / / / 7 
/ / / Ζ 
ζ 
7 
7 
Ι 
7 
Ζ 
7 
/ Ζ
Ζ 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
7 
Ζ 
7 
7 
Ι 
Ι 
7 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
ι ι ι ι 1 
ι 1 
ι ι ι Ι 
Ι 
ι ι ι ι ι ι ι Ι 
ι 1 
Ι Ι ι Ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι r ι 1 
ι ι 7 7 7 7 7 ι ι ι ι 7 
ι ι ζ 
/ 7
ζ 
/ 7 
6 4 0 5 4 1 
ί, 61? η 
6 5 1 7 Τ 0 
Τ 4 1 7 9 9 
6 614 7 1 
7 6 9 6 0 9 
6 6 1 * 0 3 
4 4 1 1 3 9 
(,«.1779 
( , 7 3 1 7 1 
4 7 1 1 1 1 
(.7 )?19 
( 7 1 ? ? 9 
', 7 1 4 0 1 
6Ζ050Ο 
6117 4 1 
431 31' ) 
4 3 1 7 3 ! 
6 1 0 1 1 1 
6 " 1 1 9 9 
( .91719 
6 9 ! 3 1 1 
6 1 1 7 2 7 
( ,11799 
Ζ 1 1 6 3 1 
Z U 1 1 0 
7 1 1 9 1 1 
7 1 2 1 0 1 
7 1 1 1 1 1 
7 1 0 7 9 1 
7 1 1 1 0 0 
7 1 1 7 1 1 
Ζ Ι 1 5 7 5 
Z U 6 1 1 
7 1 1 6 5 0 
7 ? ι ? 3 1 
7 3 7 0 1 1 
7 12900 
7 3 3 1 9 1 
7 3 3 2 9 9 
7 3 3 * 0 1 
7 3 3 8 9 0 
7 14090 
7 4 0 1 0 0 
7 4 1 7 9 1 
7 4 1 9 0 1 
7 6 1 5 0 1 
7 6 1 6 1 1 
8 2 0 1 0 1 
6 2 0 3 9 0 
8 7 0 4 0 0 
8 2 0 5 1 1 
87ΟΒ09 
8 7 1 9 0 1 
8 7 1 4 1 1 
8 2 1 4 1 0 
8 1 0 1 9 0 
8 3 0 2 0 0 
8 3 0 6 0 1 
8 3 0 7 9 0 
8 3 1 1 0 0 
8 4 1 6 0 0 
8 4 1 7 9 0 
8 4 2 9 00 
Β44.199 
3 4 4 1 1 1 
0 4 4 5 5 3 
8 4 5 5 6 0 
8 4 5 7 3 1 
8 4 5 9 9 0 
Β46110 
8 4 6 1 9 0 
8 4 6 7 0 0 
6 4 6 3 0 0 
8 5 0 1 3 1 
8 5 0 1 3 1 
8 8 0 1 9 0 
8 8 1 2 0 0 
8 5 0 » 0 0 
6 8 0 8 0 0 
8 5 0 8 1 0 
3 5 1 0 9 0 
8 5 1 1 1 9 
8 5 1 7 5 0 
8 4 1 3 9 0 
8 5 1 4 1 0 
8 5 1 4 9 0 
8 8 1 5 1 7 
3 5 1 6 1 5 
8 6 1 5 3 0 
6 6 1 5 5 5 
8 5 1 6 9 9 
Β 6 1 7 0 0 
6 6 1 6 0 0 
3 5 1 9 8 1 
8 5 2 9 1 1 
3 6 7 1 1 5 
3 5 » ! 5 1 
7 5 2 1 7 1 
4 6 2 7 9 0 
8 7 1 1 0 1 
8 3 0 1 9 1 
6 9 1 1 3 1 
9 Π 4 0 0 
" 9 9 5 1 9 
9 1 0 7 11 
" l i e 10 1 0 ] 1 0 1 
111611) 
1 1 7 1 1 1 
■) ΐ?8 η 
9 1 7 6 9 1 
" 1 1 1 0 1 
Werte 
Ι 000$ 
Veleuts 
16 7?9 7 » 
1 
1 
ι 
751 9 1 
1 31 
41 16 19 1 14 78 33 5 703 
93 ! 8 1 
14 2 9 11 25 7 71 1 21 15 1 2 3 2 2 839 1 1475 
? 1 1 789 36 16 43 631 ? 3 
4 4 9? 3854 1 
1 ?43 39 38 1 819 75 7 9 4 11 
?54 1 
1? Ι 
656 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Cod· TDC 
T T ­
l /UKAN 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 4 9 0 
■7 9 4 0 1 9 0 
7 940 300 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 95C599 
7 95C690 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 97C399 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 7 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
4 
18 
1 
289 
94 
4 
112 
»1 ι 9 
1 
16 
2 
2 
5 
3 1 3 
1 9 6 
33 
1336 
34 
4C7 
5 
1 1 8 0 
66 
10 
3 1 
25 
30 
10 
5 8 5 Í 3 
KON C L * S S . TDC 
β 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3C9700 
8 « 1 9 7 0 0 
6 9C9700 
t­OKC KONG 
<G.PRELEV 
0 4 0 5 1 5 
i 1 0 0 6 3 9 
1 7 0 5 8 0 
2 0 0 4 9 0 
2 0 0 6 6 1 
2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 T 5 
2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 7 0 
» G . » N . 2 . » 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 5 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 5 0 * 0 0 
2 O 5 1 Î 9 0 
2 0703BO 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 1 0 
2 C 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 C 9 0 1 U 
2 0 9 0 2 1 0 
2 C9C290 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 C 9 1 0 5 5 
2 1 2 0 1 0 0 
2 12C791 
2 12C799 
2 15077C 
2 15C790 
2 1 6 0 2 5 9 
2 16C450 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 1 
57 
9 
4 
1 
1 
112 
1 2 7 4 7 9 
1 
1 
27 
2 
4 
10 
45 
1 
5 1 
7 2 5 
3 
2 9 0 
16 
26 
16 
192 
12 
48 
1 
7 
7 
15 
14 
2 
65 
? i 2 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
6 
2 
6 
1 
ι 16 
1 
? 
4 
1 
1 
4 
1 
3 9 9 
20 
53 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
HONG KONG 
2 2 0 0 2 4 1 
? 2 0 0 7 9 ? 
2 2 0 0 2 9 8 
2 7 0 " 4 1 1 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 1 0 6 7 1 
2 2 0 0 * 9 9 
2 2 7 0 6 2 ! 
2 2 4 1 1 9 0 
Vierte 
1 000$ 
Valtura 
T 
45 
48 
5 
4T1 
81 
3 
? 
1 
7 1 8 1 
DEP. 4 G . PRELEV. 
3 17 0 4 9 1 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 1 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 3 9 0 
7 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 3 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N I * 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 05 0 7 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 6 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 0 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 6 1 9 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 7 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 9 8 0 
CEC* 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 3 
S U T . P P o n . T O C 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 6 1 3 9 9 
7 2 5 7 6 0 0 
7 2 T 1 0 7 9 
Τ 2 8 3 8 7 5 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 2 0 5 4 0 
Τ 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 3 9 1 
7 3 * 0 5 1 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 6 3 5 9 0 
7 3 7 1 2 0 0 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 7 1 5 1 0 
7 3 3 3 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 38 0 8 1 0 
7 3 3 1 1 9 0 
Τ 3 8 1 9 9 0 
7 39 0 1 4 0 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 1 7 3 5 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 4 0 3 1 3 0 
7 * " 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 9 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 0 * 9 9 
7 * 1 0 5 3 Ί 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 7 0 1 0 1 
7 4 2 0 2 1 0 
7 * ? 0 ? 9 ΐ 
7 4 2 0 3 1 0 
71 
14 
2 1 
?5 
7 
7 
1 
5 
88 
180 
4 
5T 
3 * 
1 
3 
767 
60 
73 
1 
3 
1 
76 
2 * 
391 
836 
* 
3 
123 
4 
1965 
53 
1 
5 * 
25 
1 
72 
3 
2 
7 
3 
1 
b 
1 
42 
1 
3 
5 
7 
1 
13 
1 
9 
76 
1 
1 
178 
1*7 
86 
1 
27 
1 
a 6 * 
6? 
5 
1 
1 
1 
7 
3 
7760 
19 
* 9 
16 
14 
7 
1 6 * 
1 
1 
2 
5 
3 
1288 
2 5 1 0 
28 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
HONG KING 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 7 0 1 6 0 
7 4 3 0 1 0 1 
7 4 3 0 3 9 1 
7 41O4T0 
7 4 4 0 3 5 1 
7 4 4 0 5 5 " 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 1 5 1 1 
7 441B00 
7 * 4 ? 1 0 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 * 2 * 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 * 2 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 * 9 0 
7 4 6 0 1 1 ) 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 6 0 2 1 0 
7 * 6 0 2 2 0 
7 * * 0 2 9 1 
7 * 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 1 1 1 1 
7 4 8 1 * 0 1 
7 * 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 3 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 1 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 4 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 * 0 1 
7 5 0 0 6 0 0 
7 6 0 0 9 7 0 
7 5 0 9 9 9 1 
7 4 00999 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 1 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 9 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 3 0 1 2 0 
7 6 8 0 2 1 * 
7 4 8 0 7 8 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 8 0 * 9 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 68O600 
7 5 8 0 7 7 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 809 21 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 7 1 
7 6 8 1 0 * 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 1 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 6 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 1 1 0 9 
7 6 9 1 1 7 1 
7 6 1 1 1 9 1 
7 6 0 0 2 1 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 0 0 4 2 1 
7 6 H 4 1 0 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 1 5 * 1 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 1 6 9 9 
7 6 1 1 1 1 1 
7 6 1 0 2 1 ? 
7 6 1 1 7 7 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 Ol 1 * 0 1 
7 6 1 0 6 7 0 
7 6 1 0 5 9 " 
7 6 1 0 6 1 1 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 3 1 1 
7 6 1 1 9 1 1 
7 6 Ü 0 0 O 
7 6 1 1 I O 0 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 7 1 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
T7T4 
1 1 
25 
186 
17 
1 
29 
1 
1 2 * 
t 
1 
1 
64 
257 
19 
I 
I 
32 
I 
2 
1*6 
220 
7 
1977 
1 
1 
* * 9 
1 
76 
11 
* 1 
9 
1 
74 
7 
39 
54 
3 
1 
6 
10 
7 
?8 
3 
39 
7 
34 
180 
7 0 
13B 
6 1 
?7 
?6? 
417? 
4 
14 
7 
7 
1 * 1 6 
73? 
1*5 
? 
702 
! 8 1 
3 
1 * 
t 
* 3 
1 
1 
29 
3 * 
11 
7 
lo t 6 
20 
* 6 
! 1
34 
7 
3 
2 
74 
17 
477? 
306 
3861 
2646 
1 * 5 6 
4 5 2 3 9 
11 
» 26827 
346 
* ? 0 1 * 
7 0 0 5 1 
349 0 
51 
786 
186 
2 
71 
7 7 1 
708 
1 1 I 
1 
719? 
657 
Jal ir­197C 
Ursprunç­Or/gino 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
TT 
ypKc κ ­ M 
7 6 ? C * 1 1 
7 6 2 0 1 9 1 
7 6 2 0 7 9 9 
7 ( 7 0 * 5 9 
7 6 » 0 5 7 3 
7 6 7 C 6 9 1 
7 6 7 C ? r 3 
7 ( . 4 0 1 1 1 
7 ( 4 0 7 0 4 
7 ( 4 C 7 7 1 
7 6 4 C 3 0 1 
7 6 4 C 4 0 1 
7 6 4 C 5 9 1 
7 ( . 4 0 7 1 ) 
7 6 5 0 7 2 0 
7 ( 5 C 7 1 I 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 C 4 U 
7 6 6 C 4 1 Ì 
7 ( 5 0 4 2 1 
7 6 5 0 5 0 0 
7 ( 5 C 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 1 
7 6 * 0 2 1 0 
7 6 6 0 7 I 1 
7 6 6 1 1 2 1 
7 6 6 0 Ί ) 
7 6 7 Π 19 
7 6 Z O 1 2 1 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 C 7 1 ! 
7 ( 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 ? ) 
7 ( 7 C 11 0 
7 6 7 Γ » 9 1 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 4 0 1 
7 6 8 C 7 1 1 
7 6 8 0 2 7 5 
7 f o C » 3 6 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 6 0 6 C 0 
7 6 8 1 3 7 1 
7 (".61355 
7 6 8 1 5 1 1 
7 6 6 1 ( 8 1 
7 61C870 
7 6 1 0 8 3 1 
7 691 1 10 
7 69 1190 
7 69 1210 
7 6 9 1 2 7 1 
7 69 12 79 
7 6 9 1 2 9 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 7 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 ' ) 
7 7O03C1 
7 7 Γ 0 9 0 1 
7 7C1OC0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 5 1 
7 7 0 1 9 9 9 
7 7 0 ? ' . 0 0 
7 7 1 0 1 0 1 
7 7 1 0 2 1 7 
7 71079 ' ) 
7 7 1 C 7 1 0 
7 7 1 C 6 7 1 
7 7 ! C 7 1 1 
7 711 t o i 
7 71121.1 
7 7 1 1 2 7 1 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 4 1 ' ) 
7 7 ! 1 « 1 1 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 6 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 ( 1 1 
7 7 116 61 
7 7 ? 0 ' 0 ' ! 
7 7 7 7 6 Γ 1 
7 7 7 2 9 0 1 
7 7." 7 190 
7 773 2 5 1 
7 7 7 3 2 9 9 
7 7 7 ? » 1 1 
7 7 3 3 3 9 1 
7 7 ? 3 * 0 9 
7 7 1 3 6 0 1 
7 7 1 1 7 0 1 
7 7 7 ) 1 5 1 
7 7 ' 4 0 9 ) 
7 74 Cl 00 
7 7 4 1 6 0 9 
7 74C51 ! 
7 7*1.100 
7 7 4 1 7 9 1 
7 7 4 1 8 9 ) 
7 7 4 1 9 3 1 
7 760 1 0 1 
7 7 6 0 6 4 1 
7 7 6 Π 1 ) 
7 7 6 C I 1 6 
7 761C51 
7 7 Ι - 1 4 3 Ί 
- Année 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 1 
1 
f / . 7 
1 
4 
1 1 4 
1 5 5 
7 7 48 
7 0 8 
7111 
1 
5 6 
2 3 7 
5 
2 
1 
I 
2 
2 D 
2 4 1 
2 4 0 
4 7 4 ? 
1 
! I 1 * 
3 
6 
4 
6 
1 1 
1077 
4 9 * 
1 
7 0 
7 9 * ! * 
( 5 
? 
1 
7 
7 
? 
3 
2 
1 
7 
* 1 
' 1 
1 0 
* ? 
« 5 
5 
1 3 7 
1 ? 
! ? 
1 2 7 
7 
. 2 
7 1 3 
2 
1 8 4 
? 
4 
1 
4 
1 14 
8 7 
874C 
6 
1 
1 
1 0 3 
? 4 * 
9 
? 
3 
7 « 
? 
9 6 
1 6 
I 8 1 9 
7 8 * 
8 * 
? 1 
1 3 
1 
7 6 ? 
7 6 
1 
7 
* 8 
1 
4 1 6 
! 8 1 
17Í 4 
1 
? 
1 ? 
1 
6 
« 7 
4 F 
! 2P 
4 1 
1 
1 17 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
H i ' i r , KONG 
7 761671 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 9 0 6 1 1 
7 8 1 1 6 1 0 
7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 * 1 4 0 1 
7 8 7 0 6 3 1 
7 6 7 0 8 0 1 
7 B ' 1 1 1 ' ! 
7 3 7 U I 8 
7 8 7 1 1 1 1 
7 3 7 | 7 1 1 
7 8 ? ! 1 1 1 
7 6 7 1 * 1 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 3 1 7 1 1 
7 8 1 0 6 1 1 
7 8 1 0 7 9 1 
7 8 1 0 9 1 ' ) 
7 8 1 0 9 9 0 
7 8 1 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 1 1 
7 3 3 1 1 3 1 
7 8 4 1 1 0 1 
7 3 * 0 * 9 ? 
7 8 4 0 6 9 8 
7 84 0 6 9 " 
7 8 4 1 1 2 0 
7 6 * 1 0 * 9 
7 8 * 1 1 11 
7 8 * 1 1 11 
7 8411 1 7 
7 8 4 1 1 1 6 
7 8 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 2 1 0 
7 8 4 1 5 8 3 
7 8 4 1 6 0 0 
7 B 4 1 3 6 0 
7 8 * 1 8 90 
7 8 * 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 1 
7 8 4 2 5 1 0 
7 3 * 2 1 0 1 
7 8 * 3 0 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 343B10 
7 8 * 1 8 1 1 
7 8 * 7 8 5 1 
7 8 * 3 8 5 9 
7 3 * * 0 9 1 
7 3 * * 1 1 ) 
7 8 * * 5 3 3 
7 3 * * 5 5 3 
7 8 * * 4 6 ? 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 * 5 7 1 9 
7 8 4 5 4 9 9 
7 8 * 5 5 1 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 8 * 5 5 9 3 
7 8 * 5 8 0 0 
7 3 4 5 9 9 9 7 8 * 6 0 9 3 
7 8 4 6 7 0 1 
7 8 * 6 3 0 0 
7 8 * 6 * 0 1 
7 8 * 6 5 1 1 
7 8 5 1 1 0 5 
7 8 5 1 1 1 ? 
7 8 6 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 6 1 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 1 
7 8 5 0 3 C 0 
7 3 6 0 * 3 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 06 0 1 
7 8 6 0 8 4 1 
7 8 6 1 1 1 1 
7 8 4 0 9 7 1 
7 8 5 1 1 9 0 
7 8 6 1 0 1 1 
7 8 5 ! 0 1 1 
7 341 H ? 
7 861 1 1 1 
7 6 4 1 ? 7 l 
7 8 6 1 7 5 1 
7 8 8 1 1 9 T 
7 8 6 I 4 1 0 
7 3 6 | * 4 T 
7 8515 11 
7 8 5 ) 4 1 5 
7 8 5 1 4 7 9 
7 3 6 1 4 4 6 
7 3 6 1 4 7 ' 
7 P 6 1 6 9 1 
7 851 ( . "9 
7 3 4 1 7 0 1 
7 1518 19 
7 0 4 1 9 1 0 
7 6 6 1 9 8 1 
7 35791 . ) 
7 8 5 7 0 6 1 
7 3F, 7 979 
7 6 5 7 1 4 1 
7 8 8 7 1 7 9 
7 6 4 ? ? 9 9 
7 8 r . » 1 4 1 
Tab. 9 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
1 
7 8 
5 
1 
? 
1 0 
1 
7 7 6 
1 1 
1 4 
3 * 6 
1 
1 
3 7 
6 4 
8 1 * 
5 
* 3 1 
5 7 
7 3 0 
? * * 
5 
1 9 
1 7 
5 
* * 6 
I 
3 
1 
1 7 
1 
i * 0 
7 
? 9 
1 
6 
I 
1 
7 1 
* 1 7 7 
I 
? 
1 
1 
? 1 
7 
1 
4 
* * 1 0 
7 
1 0 
1 
9 
2 7 
1 2 
5 5 
7 7 4 
7 1 1 
? 
** 2 6 
1 1 
1 9 
2 
1 
7 
1 2 
4 6 
2 6 
1 0 7 
? 
2 
1.671 
1 
? 
3 5 9 
1 0 
5 1 
3 5 
7 * 
I 
' 9 9 0 
5 
7 1 
1 
7 
7 4 
? 
1 2 
1 6 
9668 
4 
1 
4 
4 ? 
F 
3 4 
1 7 6 
7 7 
? 
5 7 2 
2 
4 
1064 4 4 
? 
5 
EIK 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. da Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
MO'1.9 KONG 
7 6 4 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 6 7 0 * 9 9 
7 1 7 0 7 1 1 
7 3 7 1 2 1 1 
7 8 7 I 7 9 1 
7 6 714 11 
7 8 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 1 0 
7 9 0 0 7 1 1 
7 0997,99 
7 9 994 00 
7 9OO5OO 
7 9 0 9 7 1 1 
7 1 1 0 7 7 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 P 7 0 
7 9 009 0 1 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 1 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 1 
7 9 1 1 7 0 0 
7 9 0 ) 8 0 0 
7 9 1 1 9 9 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 1 7 * 1 0 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 1 0 1 0 1 
7 1 1 0 7 9 0 
7 «110410 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 1 0 7 0 " 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 2 Π 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 1 
7 9 ? I ? 3 5 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 9 1 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 1 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 1 6 0 * 0 0 
7 9 4 0 5 1 0 
7 9 * 1 6 0 1 
7 9 7 1 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 7 9 7 1 2 3 0 
7 9 7 1 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 8 0 8 1 9 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 B 1 2 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 1 
7 9 3 1 6 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 1 
7 9 9 0 * 0 1 
7 9 9 1 5 0 " 
7 9 9 0 6 0 1 
IFUHR ­ IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
4 
? 
1 7 
1 
1 7 
1 
1 7 * 
6 5 5 3 
9 
7 7 
* 7 6 
1109 
1 1 
1 * 1 
5 
4 3 
* 1 
7 6 
7 
7 
1 9 
** 3 
1 7 * 
1 
1 
6 
7 
1 3 
1 9 * 
1 * 
3 
7 * 
? 
7 1 5 
9 
2 
1 
1 7 
1 0 
1 0 
4 5 
7 
2 2 * 
* fc? 
4 
* 2 9 
2 7 
2 
8 5 7 
2 
1 
1 
6 9 
2 
* 9 2 
2 
1 
2 
1 0 
7 3 1 6 1 2 3 5 
6 
1 0 9 6 6 
3 7 
5 5 0 
1082 
6 
3 3 3 
1 
3 8 
6 0 
5 7 
1 7 
2 * 
* * 1 
8 1 
5 7 3 
5 
7 5 
7 5 5 
1 1 
? 3 
* ? 
11 
8 5 
7 9 0 
2 6 8 6 1 5 
' Ρ ­ ! Π Λ 5 5 . TtlC 
3 U n i i 
6 1 0 9 7 1 0 
8 4 1 9 7 3 3 
3 4 * 9 7 1 1 
8 4 9 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 1 
3 7 1 9 7 0 ? 
6 7 1 9 7 Π 
3 9 3 9 7 1 3 
3 9 7 9 7 TO 
3 «169709 
1053 
1 
9 
1 
7 
1 
3 3 
6 1 
1 7 
1 
1 
1186 
2 7 8 2 * 5 
658 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1970 - Année 
Ursprung-Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
1 ' 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
/ ΐυϋΤΤΛΙ Ρ" 
> G . 0 = F 1 r v 
1 1 5 0 1 »? 
1 1 2 1 1 7 4 
1 1 7 0 1 2 6 
1 1 7 0 1 8 1 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 4 
1 04C419 
1 0 4 0 4 6 1 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 6 5 1 
1 1 0 0 1 1 1 
I 1 0 0 1 5 0 
1 1 1 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
I 1 C 0 4 0 1 
! 10059,7 
1 i r 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1.00795 
1 10C793 
1 1 I 0 9 1 I 
1 Ü C 9 1 9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
! 2 0 0 5 3 1 
1 2 1 0 5 4 1 
1 2,11656 
! ?9065 'J 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 ) 
1 2 0 0 * 8 1 
! 7 0 0 6 8 4 
1 2 0 1 7 4 0 
» G . A N . 7 . 1 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 1 
2 O2C470 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 0 1 2 ? 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 7 1 2 
2 1 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 5 0 * 0 1 
2 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 * 1 
2 0 * 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 7 C I 6 1 
2 0 7 0 2 3 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 1 
? 0BO171 
? 0 8 0 7 7 1 
2 0 0 0 2 2 ? 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 * 3 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
? 0 8 1 7 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 1 
2 0 8 1 2 * 0 
? 0 3 1 2 6 1 
2 0 1 0 1 1 1 
2 C 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 9 
2 C9CB61 
2 O 9 0 8 7 ? 
2 0 9 1 0 5 1 
2 1201C0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 1 2 1 
? 1 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 * 4 
? 1 2 0 3 * 8 
2 1 2 0 7 8 1 
? 1 2 0 3 9 1 
2 1 2 0 6 0 1 
2 12C791 
? 17C799 
? 170850 
? 12089 ' ) 
2 1 5 1 2 1 1 
7 1 5 0 7 4 1 
? 15C111 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
» 1 1 
7 1 
6 
5 
1 5 8 
7 
5 ? 
? 
1 8 1 
7115 
5 8 
1 7 
4 9 7 1 
6 1 7 6 
7 ? 
7 8 
6 1 7 
1 ? 
5 7 3 
? 
1 
I l i ? 
17 
6 
1 6 3 
? 
1 1 ! 
6 7 
? I 
4 
2875 
1 16 
9 9 
7 3 9 3 2 
7 
1 6 9 
2 5 6 
1 7 1 7 
1237 
1 5 
1 5 ? 
6 6 
1 0 
6 * 
1 5 
1 
6 2 1 
1 * 
3 
7 
3 
10 56 
9 3 
3 2 9 9 
4 2 
7 
3 
2 3 8 
7 
3 0 
8 7 
7 
1 7 6 
3 C 7 
1 0 ? 
1 
1 3 
2 2 
4 0 
1 2 2 
1 2 
7 
3369 
4 5 1 2 
4 2 * 
2 5 0 0 
* 8 1 
1 * 7 
8 3 
6 1 
4 8 
1 
4 4 9 3 
1 4 
1 
9 
7 
1 
1 
? 
2 7 5 3 
β 
2 7 
1 0 
* 1 6 
1 
6 0 
2 6 7 
5 6 3 
B 7 
5 1 * 7 
2 3 4 
1 C 3 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 
T T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ΛΙ Ι ­ ,Τ 'Λ Ι Ι Γ 
2 1 5 1 * 4 8 
? 1 6 1 7 7 6 
? 16 0 *41 
? 1 6 1 3 1 1 
2 1 * 0 4 9 9 
? 1 3 9 1 0 1 
? 13070I1 
? 7 0 0 1 1 1 
? 7 1 9 6 5 1 
? 2 1 1 * 9 9 
? 7 7 1 5 7 1 
? 7 7 1 5 7 5 
? 2 2 1 5 1 1 
? 7 7 1 * 9 0 
Werle 
1 000$ 
Valeurs 
1 3 5 
4 
1 3 ? 
U T 
7 6 
4 7 4 1 
h i 
5 1 
7 5 
3 
2 
2 
1153 
4 3 )64 
nep. te. PTELFV 
1 1 9 9 5 1 9 
1 2 9 1 4 7 1 
4G. NO A 
4 0 4 9 3 1 0 
4 1 5 1 9 0 9 
4 0 5 1 1 0 1 
4 '1512 0 1 
* 1 5 1 4 0 1 
* 1 ? 0 1 1 1 
* 1 1 0 2 9 1 
* 1 1 1 1 1 5 
* 1 3 9 7 1 9 
* 1 5 9 5 1 1 
* 1 5 1 5 9 0 
* 16 0 * 0 0 
* 1 5 1 6 1 9 
* 1 3 1 * 0 0 
* 7 1 0 4 9 1 
* 2 1 1 5 1 1 
* 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 1 6 * 
* 2 * 0 7 7 0 
CEC4 
5 2 * 0 1 1 9 
5 26312 '? 
5 2 7 3 1 1 1 
6 7 1 C Ü 1 
5 7 1 3 1 2 6 
5 7 3 3 3 1 0 
5 7 7 0 7 5 0 
5 7 1 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 1 9 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 * 5 
5 7 7 1 1 * 7 
5 7 3 1 1 6 * 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 3 
ί υ ? . Ρ 9 « ! 0 . Τ 0 Γ 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 8 2 2 0 0 
7 2 5 7 * 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 7 7 3 9 
7 2 5 3 2 0 0 
7 7 6 0 1 * 1 
7 2 6 0 1 * 9 
7 2601.51 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 1 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 1 3 1 5 
7 2 6 1 3 1 7 
7 2 6 0 1 3 1 
7 7 6 3 3 1 0 
7 7 7 38 0 " 
7 7 7 1 0 7 9 
7 7 3 1 3 0 0 
7 7 3 1 * 5 0 
7 7 3 4 6 I 0 
7 7 8 5 7 8 0 
7 7 3 5 * 9 0 
7 790151 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 9 0 
7 7 9 1 * 6 0 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 3 5 9 ? 
7 2 9 3 6 1 1 
7 7 1 3 8 7 1 
7 7 9 3 8 3 9 
7 2 9 * 1 5 0 
7 2 9 * 4 1 9 
7 3 9 0 7 1 1 
7 7 1 0 1 7 0 
7 1 0 1 1 1 4 
7 7 7 1 1 9 " 
7 7 ? 9 5 1 3 
7 7 7 0 5 4 1 
2 
2 
4 
6 8 
7 1 
? ? 
4 1 3 
* 3 1 
6 
7 5 
2 ? 
1 
l i 
1 5 7 
1 6 2 
1 8 
* 2 
5 
1 
1 
2 
1792 
3 7 7 9 9 
1238 
1 1 9 1 1 
? ? 
1 8 2 
2 9 
9 4 
3 
1 
1 5 
8 * 
1 2 
* 5 
1**8 
7 
2 
5 2 8 8 8 
3 
7 
* 8 
5 2 7 
8 5 
4 0 9 1 
3 3 5 
4 
4 9 9 7 
2691 
4 1 1 3 ? 
7 1 ? 
3 1 5 
6 8 
2 5 3 
3 7 ? 
1 
7 4 
1 8 1 
7 
6 1 
8 ? 
1 
7 7 
3 0 
7 8 
4 ? 9 
1 1 3 
1 
s 
7 
7 5 
1 " 
4 6 
1 6 
1 * 
4 ? 
5 1 9 
7 
Jrsprung-Ong/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
' i 15 Τ ' . " , I F 
7 7 * 0 7 9 9 
7 3 7 0 8 7 ) 
7 » » 9 9 6 ? 
7 3?1 1» 1 
/ 1 7 1 7 9 1 
7 33.11 1 I 
7 7791 p j 
7 3 7 9 1 5 1 
7 3 3 1 7 1 1 
7 1 1 1 4 0 1 
7 3 3 0 6 1 1 
7 1 4 1 1 0 1 
7 1 4 1 7 0 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 150119 
7 3 6 0 1 H 
7 3 5 1 3 9 1 
7 1 5 1 4 0 1 
7 1 6 0 1 0 1 
7 3 6 1 4 1 1 
7 1 6 1 7 3 3 
7 7 7 0 1 0 3 
7 7 7 1 1 3 0 
7 170415 
7 1 7 1 5 9 0 
7 1 7 0 7 1 0 
7 7 7 0 7 5 1 
7 371755 
7 1 7 0 8 0 0 
7 1 8 0 3 ) 1 
7 1 3 1 9 1 1 
7 1 8 1 9 6 ) 
7 181999 
7 1 9 0 1 2 1 
7 3 9 ) 2 1 3 
7 3 9 1 7 5 1 
7 3 9 1 7 5 9 
7 3 9 0 7 9 1 
7 4 0 0 1 3 1 
7 4007 43 
7 4O0?99 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 3 1 9 
7 4 ) 1 9 0 0 
7 4 1 1 1 9 1 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 H 1 1 J 
7 * ,11491 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 1 1 6 0 1 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 1 1 2 4 
7 4 Π 2 1 1 
7 4 1 1 2 1 1 
7 4 1 0 3 9 1 
7 * 1 0 3 9 9 
7 4 1 1 5 3 3 
7 * ! 1 5 6 1 
7 * 1 1 6 9 9 
7 4 1 1 9 1 1 
? 4 2 0 1 1 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 7 0 6 1 1 
7 4 3 0 1 0 1 
7 4 3 0 2 1 0 
7 * 3 0 3 1 0 
7 * 3 0 1 ! 1 
7 4 * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 * * 1 * 9 1 
7 4 * 1 5 1 1 
7 * * 1 5 8 0 
7 4 4 7 7 0 1 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 9 9 
7 4 8 0 4 3 0 
7 4 0 0 7 9 9 
7 4 6 1 4 9 9 
7 4 6 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 1 1 
7 4 9 ' » * 9 ) 
7 4 9 0 5 9 1 
7 * 9 1 0 " 9 
7 * 1 I 1 9 1 
7 6 1 1 9 1 9 
7 l i m i 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5'. 9 * 1 3 
7 4 1 9 4 1 1 
7 5 3 0 1 0 1 
7 4 » 0 ? 9 1 
7 F70H09 
7 6 3 3 5 1 1 
7 4 1 1 1 0 1 
7 6 1 1 1 1 9 
7 5 4 0 1 0 3 
7 5 8 0 1 1 3 
7 6 6 3 3 0 1 
7 5 6 3 9 7 3 
7 5 4 0 1 1 3 
7 5 6 0 7 1 ) 
7 5 6 1 7 1 1 
7 5 « 1 » ? 3 
7 5711,71 
7 5 8 1 3 1 1 
7 F 8 04 l 0 
7 5 6 I 0 9 9 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
7 
4 
4 
7 
1 
1 4 4 
? » 
5 
1 
7 
7 7 
T l 
1249 
29,3 
7 
1 
? 
1 
! 1 
6 
7 
I 
1 
1 
5 
I 
1 
1 
τ 
5 
6 
3 
1 
4 4 
9 
1 
8 
1 
1 5 
? 6 
7 4 5 
3 
1 3 
6 1 7 9 9 
6733 
1 0 7 1 
1 8 
9 
1 ? 
1 
1 
5 7 
1 
1 1 
6 
I I 
7 
1 9 9 
7 9 9 
3 3 ? 
3 
4 
1 8 
7 9 1 
7 
8 3 
4 
1 
4 
1 6 
3 
1 
1 
5 
1 
? 
7 
1 
1 
1 
I 
1 6 
5 
3 
4 
7 
7 2 
7 * 9 5 4 3 
1 6 
1 7 4 
3 1 5 ! 
1 4 
? 
1 
? d 7 
? 
1 
7 7 
1 
5 ' 
ï » 
1 
1 
! 
659 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' 
U ' , I ' '·Ι ! Γ 
7 5 1 0 1 1 7 
7 6 9 C 6 0 ' ) 
7 5 / ι i r ì 
7 6 0 0 ' 1 ì 
7 « 1 1 5 6 3 
7 61 0 6 1 ) 
7 6 1 3 1 1 1 
7 ' 1 3 7 7 9 
7 « 7 3 1 ? ) 
7 6 2 3 7 1 1 
7 ( 7 0 7 9 1 
7 ( 7 C 4 9 ) 
7 ( ­ 7 C 6 9 ι 
7 ( ' O H I 
7 6 1 0 2 0 1 
7 t i , C 2 Ti 
7 6 7 0 1 Ί 
7 6 6 ! 4 0 1 
7 ( 8 1 * 6 1 
7 ' Ί 1 Ι 1 1 
7 6 5 I 4 1 ) 
7 ι . · ) 1 4 ? 1 
7 7 ( . C « , 0 ) 
7 7 l | F i - l 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 3 1 6 0 1 
7 7 7 1 9 1 7 
7 7 - 7 Γ 9 9 
7 7 1 0 1 1 1 
7 ? i r ? i 1 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7105 1 ' 
7 7 1 C 7 7 1 
7 71 1 IC ι 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 7 0 1 0 1 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 3 1 7 2 ) 
7 7 3 1 4 0 ? 
7 7 . Ί 6 5 1 
7 7 7 7 1 1 1 
7 7 Î 7 4 C ' ) 
7 7 3 2 9 0 . ) 
7 7 1 1 2 3 ) 
7 7 ! ? ? 6 7 
7 7 2 7 7 9 1 
7 7 ) 1 5 3 1 
7 7 1 4 1 1 1 
7 7 1 4 C 9 ) 
7 7 4 0 1 0 ) 
7 7 4 0 7 1 ) 
7 7 4 0 4 C I 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 C 6 0 1 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 0 i r ) 
7 7 6 0 3 2 1 
7 7 * 0 1 1 1 
7 7 ( 0 1 ) 1 
7 7 (. 0 1 » ! 
7 7 ( 0 ! » i 
7 7 6 0 7 0 1 
7 7 ( 0 ( 0 1 
7 7 6 C 7 0 ' ) 
7 7 ( ­ C 6 0 ) 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 7 0 1 3 3 
7 7 7 C 7 » ! 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 C 1 1 1 
7 7 9 C H 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 8 0 0 1 0 1 
7 8 1 C 1 1 1 
7 ' 1 1 0 ) 1 1 
7 8 1 0 4 1 4 
7 4 7 0 · C O 
7 6 2 0 3 1 1 
7 Ì I 7 0 1 1 1 
7 I I ­ C 4 C ' ) 
7 Β 7 0 Ί ) 
7 i i ? r * r ι 
7 6 Γ 1 1 ? 4 
7 » 7 1 | ? · ι 
7 l ' ? 1 1 " ι 
7 8 7 0 1 C ' ) 
7 'ì 1 0 ? i 1 
7 Ι Ί 0 7 Ι ι 
7 ! » 0 7 ) 1 
Ζ 1 Ι Γ ' , 9 I 
Ζ 'I 1 1 5 7 9 
7 Η » 1 8 9 9 
7 6 4 . 1 ) 1 ' 
Ζ ) 4 θ ' , 1 ) 
7 ' I 4 C 6 4 ! 
7 6 4 1 4 9 ' 
Ζ ' · ι 3 ΐ ι 5 ι 
7 ι . , , ι / , 9 J 
7 ««.r Ì I ) 
7 " ' . Γ 6 7 ! 
7 ' 4 C 6 ? ' 
7 » 4 1 1 ? ) 
7 4 1 3 6 1 
7 ι 4 ! 1 I ? 
7 " ·. 1 ? 0 ì 
7 ι i l i « » 
7 " ·'. Η 3 ! 
7 " 4 1 7 4 1 
7 ' I 4 1 » 9 3 
7 ­ 4 1 4 ­ j O 
7 1 , 4 2 ­ 1 ! 
7 » r , ? ! ! » 
Werte 
1000$ 
Velours 
7 
7 6 
3 
1 
ί 7 ! 
7 
7 
I O 
7 
i 
? 
4 ! 
4 7 4 
I 7 
1 
l i . 
1 
1 
¡ 
3 
1 9 
6 
! ? 
1 0 
1 7 
1 / ί ? 
6 ΐ * 
2 7 ( 6 
ι 
5 6 
1 
? 
4 
7 
7 3 
7 6 
4 
1 0 
3 
Ι 
1 
? ? 
q ' 
? F C 7 6 
8 
! 1 
1 
6 
4 ( £ 5 
9 » 
1 4 5 
6 3 
1rs 
6 7 
7 1 
4 
? 
6 ? 
Ι 
5 
* 1 0 1 1 2 
» 3 7 
? ? 4 ? 
1 6 
5 9 
? 
1 
3 9 ? 
1 7 
7 6 
1 
6 6 
Ι ? 
1 
,» 7 
2 7 
1 7 7 
ι » 4 
7 6 
4 ? · 
7 
7 » 
1 2 1 
1 »τ-
1 
4 
9 
6 
1 4 
< 7 
1 1 6 
ι 
1 
η 
' 7 
? 
4 
4 
7 
71 
» Ι 
16 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ττ 
/ . U F T ­ Μ η 
7 8 4 7 1 9 1 
7 ι | 4 ? ? 4 . ) 
7 3 4 2 2 ­ Ι Ι 
7 6 4 ? ? 1 1 
7 6 4 7 7 7 ) 
Ζ 6 * 7 1 ) 1 
7 3 4 7 4 1 1 
7 6 4 7 4 Τ 9 
7 6 4 ) 0 1 9 
7 3 4 1 1 1 1 
7 1 4 1 4 9 9 
7 6 4 1 5 1 ) 
7 8 4 7 7 7 ? 
7 8 4 1 . J » 1 
7 8 * 1 1 1 6 " 
7 6 * 4 1 9 " 
7 8 4 * 1 14 
7 8 4 * * 9 1 
7 3 * * 6 33 
7 3 4 4 6 » 6 
7 1 4 4 5 4 9 
7 3 * * 5 5 3 
7 3 4 * 6 * 7 
7 ' 1 4 4 5 1 1 
7 3 4 * 6 9 1 
7 8 4 4 7 9 1 
7 8 4 4 3 1 " 
7 8 4 4 9 3 3 
7 3 4 4 ) 9 . ) 
7 84­5 1 1 1 
7 3 4 6 ? 1 ? 
7 6 4 4 7 9 . ) 
7 8 , 4 3 1 1 
7 3 * 4 4 1 9 
7 8 * 4 * 4 1 
7 ) 4 5 6 1 9 
7 3 * 5 4 5 0 
7 8 4 8 6 9 0 
7 3 4 4 * 1 1 
7 8 4 4 9 4 » 
7 6 4 4 9 4 4 
7 8 4 5 9 9 9 
7 8 * 6 9 1 1 
7 7 4 Í . H 1 
7 8 4 * 1 Τ ) 
7 8 4 * 7 1 1 
7 6 4 9 » 0 ) 
7 8 4 * 5 9 » 
7 6 4 ι ) Ι .15 
7 8 5 1 ! ' * 
7 3 4 1 1 1 4 
7 » 5 , 1 1 1 ! 
7 8 4 1 ] » 5 
7 8 4 1 1 Π 1 
7 8 6 1 1 9 9 
7 3 5 9 * 1 9 
7 3 4 1 7 1 1 
7 6 6 9 8 * 1 
7 8 5 1 8 1 ? 
7 U 4 0 1 9 1 
7 3 4 1 Ι 1 1 
7 3 6 1 ! 1 1 
7 8 4 1 ? ? 7 
7 3 5 1 7 1 " 
7 3 5 1 7 ' , τ 
7 8 4 1 7 6 1 
7 3 5 1 7 1 ? 
7 3 5 ! ? 1 1 
7 8 5 1 4 9 1 
7 3 6 1 4 1 1 
7 8 4 1 5 1 ? 
7 3 6 1 4 1 6 
7 Ί 6 1 6 3 ? 
7 8 4 1 4 9 ) 
7 3 5 1 7 0 1 
7 3 6 1 B I T 
7 8 4 1 ' ) ! ? 
7 8 4 1 9 6 1 
7 8 5 1 9 ' j T 
7 8 4 2 1 ] 1 
7 8 4 2 0 1 1 
7 8 4 7 0 4 Τ 
7 3 8 7 0 7 ' » 
7 Ί 6 2 1 Ι 1 
7 3 F 7 1 ? 1 
7 3 7 7 ' 7.7 
7 8 5 7 1 ' , ' ΐ 
7 6 5 ? 7 9 9 
7 1 4 ? ? 9 ' 1 
7 8 6 7 4 ) 1 
7 8 4 7 8 0 1 
7 6 4 1 8 9 0 
7 6 7 ) 1 9 » 
7 3 7 ) ? ? ' ) 
7 8 7 1 5 1 1 
7 3 7 1 6 1 1 
7 8 7 1 6 1 1 
7 6 7 9 7 3 1 
7 6 7 ) 4 7 " 
7 1 6 . 1 1 9 ι 
Ζ 8 9 1 1 7 1 
7 , 1 " 3 1 9 1 
7 9 1 ' 1 η 
7 9 9 1 1 1 " 
7 9 1 ) 7 1 1 
7 9 ) 1 ? « 9 
7 9 1 9 4 ? ) 
7 9 " 9 7 ! τ 
7 4 3 1 6 1 ) 
7 9 Τ 7 Τ 7 7 
7 " T i l l . · ! 
7 l i ] ! τ ? 
7 o n 7 7 7 
Vierte 
1 OOOS 
Valeurs 
!» 7 
1 ? 1 
6 
? 
I " 
5 
'. ? d 
7 6 8 
7 
1 9 
7 
4 
7 
7 
7 
7 
4 
5 
7 1 
7 1 
4 1 
1 8 
77 
7 9 
4 1 
6 
7 
1 
τ 
» ? 
1 
5 
6 
Ρ 
1 
* 7 1 
1 
1 * 8 
1 
ι 
3? 
102 
1 » 
7 
ί 
Β 
1 7 
3 
1 ? 
1 6 
3 
3 * 
8 
1 
1 
i 
1 
3 9 
1 2 1 
7 
? 
1 8 
4 
1 1 0 
? 
7 
Ι Ο Ι 
2 3 
7 0 3 
7 6 
? 
3 5 4 
9 6 
1 ? 
1 7 
? 
1 
? 
4 
5 
1 7 6 
2 0 
6 1 
1 7 
6 7 
3 7 
1 
7 
7 4 
F 
1 
4 3 4 
7 
118 
Ί " 
5 
7 
4 6 
4 
1 4 
7 ? 
1 8 
4 
F 
i b 
bu 
7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T T 
' H F τ . ' · I Ι ι-
Τ H I 3 0 1 
/ 9 9 1 4 9 1 
7 " 1 1 7 0 9 
7 " 1 1 6 1 1 
7 · , . 9 1 1 ? 5 
7 i " l - ) 7 9 
7 Q 0 1 " " 9 
7 9 1 7 9 1 ) 
7 9 1 7 1 0 1 
7 " I ? ? " ? 
7 9 1 ? I O ) 
7 ' i i ? * | 9 
7 0 1 7 * 9 0 
7 4 1 - 7 3 1 9 
7 9 0 7 8 1 9 
7 1 9 7 8 9 9 
7 ' . " ' 7 9 11 
7 " 9 7 9 9 9 
7 9 1 9 1 9 9 
7 9 1 1 6 1 1 9 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 * 1 1 4 3 
7 9 2 1 2 1 3 
7 9 2 1 2 ) 5 
7 i ? l ? ? 9 
7 " 7 1 7 1 1 
7 9 7 0 7 7 5 
7 9 * 0 7 7 7 
7 " * " ! ! " 
7 " 4 9 7 0 1 
7 0 4 1 4 Ι Ί 
7 9 4 9 4 6 3 
7 9 6 9 7 7 1 
7 9 * 9 7 9 9 
7 9 6 0 4 9 0 
7 1 7 9 7 9 9 
7 9 7 0 4 9 9 
7 9 7 0 6 0 1 
7 " 7 0 6 1 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 6 0 1 7 0 
7 9 8 0 5 ! ) 
7 9 8 1 7 1 9 
7 9 9 0 1 0 9 
7 9 9 1 7 1 1 
7 " 9 9 4 3 ) 
7 9 9 9 6 0 1 
7 9 9 1 4 0 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
(.τ 
1 ι ? 
4 9 
1 
* 1 
9 
! ) n 
1 
I 
) Ρ 
1(18 1 
? 9 
6 1 
1 
ι 
2 
7 9 
* 1 1 
I 
7 
l 
7 7 ) 
6 ! 
? 9 
», 4 
1 
* 1 4 
1') 
4 1 
1 6 
I 
1 6 
7 5 
7 
I 
) 1 ? 
I 
7 0 
1 6 
1 
4 4 7 7 0 1 
" 3 Ί « L . A F F . T n r 
6 1 1 9 1 1 ) 
8 1 2 9 7 1 , 3 
8 3 3 9 7 " * 
6 5 8 9 7 C 1 
8 7 1 9 7 0 * 
8 7 1 9 7 1 7 
8 9 0 * 7 0 1 
Ë 9 7 9 7 0 1 
8 9 8 " 7 0 9 
" . 7 C | tone 
« O . O T E L F V 
1 9 7 O 1 0 9 
1 9 7 1 ! 1 8 
] , 7 7 9 1 1 9 
! i ? l i ? 4 
1 0 2 1 1 7 4 
1 n ' O l i i 
1 1 7 1 7 1 1 
1 1 * 1 4 6 1 
1 1 " " ! 1 1 
1 I 1 1 7 9 6 
1 1 1 1 7 1 1 
I 7 1 1 * 7 9 
I 7 1 1 6 P 1 
i r . ' . · ; . ? . Λ 
? ' i n i 11 
? 1 1 " 6 9 1 
? 9 7 1 1 1 1 
? 9 7 9 1 5 1 
? 9 ? ? 1 6 6 
? 9 7 0 1 7 ! 
? ? ? i l 7 6 
? 3 7 3 ] 1 7 
? 9 7 9 4 1 1 
7 1 7 9 1 2 ? 
? ' ) ) ' ? ! 2 ' . 
2 ­ I I I ? ? 
? 3 1 . 1 1 9 4 
? 1 1 9 1 4 * 
? 1 1 9 ? 1 9 
? 9 * 1 * 1 ? 
? 3 1 9 ) 6 3 
? " 4 1 1 , ( 1 
? 1 6 1 * 0 1 
? 0 4 1 1 1 1 
7 9 / 9 7 1 9 
? Ί r. » ' 1 1 
? 7 7 1 I H 
7 1 7 * 1 7 1 
? ) 7 i ? 6 T 
1 1 1 1 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
! 7 
1 7 1 5 
5 6 7 7 5 6 
1 
7 
4 
4 
1 0 
1 
1 0 6 
5 
4 
1 
1 1 
1 
1 6 1 
1') 
1 6 
7 6 J 
? ? ? ? 
7 ? 
4 ? 9 
7 5 4 9 
4 6 1 1 
6 9 
7 8 ? 
8 
1 3 
1 7 
1 ' . 
5 8 
1 6 
.79 
7 * 7 7 
7 
7 ^ 
2 " 
9 
6 1 1 
660 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1970 ­ Année 
U rep run g­Orione 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
»H H­ZFLANOE 
2 0 7 0 5 1 0 
2 1 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 * 3 0 
2 08C617 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 1 6 
2 0 8 0 É 7 8 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 * 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 C 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 120370 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 * * 
2 1 2 0 3 * 8 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 6 0 3 1 0 
2 180100 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2CC699 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
5 2 8 
3 
1 
1796 
9 6 0 
60 
2 
1 
13 
5 
* 2 
9 
32 
2 9 * 
7 
299 
230 
579 
27 
2 1 5 ? 
207 
39 
9 * 7 
42 
2 
150 
2 
2 2 4 * 9 
1 E R . A G . PPELEV. 
3 3 5 0 5 1 0 
I G . N C * 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0510C0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 3 1 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 2 9 0 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 * 0 5 1 9 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 1 
* 1 5 0 6 0 0 
CEC« 
5 7 3 0 3 5 0 
»UT.PROC.TOC 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * * 8 0 
T 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 9 6 0 7 3 * 0 2 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 35C190 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 * 0 0 
7 3 9 C 7 9 0 
7 * 0 1 * 9 1 
7 * 1 0 1 1 0 
7 * 1 0 1 2 1 
7 * 1 0 1 2 5 
7 * 1 C 1 9 1 
7 * I C 3 9 9 
7 * 3 0 1 C 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 * 2 0 3 9 0 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 0 5 5 0 
7 * 5 0 1 1 0 
7 4 6 0 3 0 0 7 * 7 C 1 2 9 
7 * 7 0 1 9 1 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
T 5 3 1 0 0 1 
7 5 * 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 1 2 1 
7 5 6 0 3 1 1 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 9 0 1 0 7 
7 6 0 0 1 2 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 2 0 1 0 1 
7 7 3 1 8 9 9 
1 
1 
16 
17 
H O 
3 
128 
11 
3 
1 
5 
* 56 3 5 * 
28 
28 
25 
6 
5 
6 
98 
9 * 9 5 
2 2 7 5 
22 
t 9 
6 
2 
1 
11 
1 
3 
5 8 * 
8 * 0 7 
16C36 
7 
6 * 
Í 3 
* 9 
1 
1 * 
8 
35 
5 
858C0 
10 
27 
272 
1 
1 
38 
6 
1 a 5 
I 
1 
5 
3 
69 
18 
15 
5 
6 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
N.ZFL4U1C 
7 7 3 2 3 1 1 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 00 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 * 0 1 3 5 
7 7 6 1 * 1 0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 8 1 1 3 0 
7 87 05 10 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 1 0 1 0 0 
7 3 3 0 7 9 0 
7 3 * 0 7 0 0 
7 8 * 0 8 7 9 
7 8 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 3 * 0 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 7 3 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * 2 2 9 1 
7 8 * 2 5 0 0 
7 8 * 2 6 0 0 
7 B*2 80O 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 5 2 5 7 8 * 3 8 6 9 
7 8 * * 2 1 0 
7 8 * * 8 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 8 * 5 2 1 1 7 8 * 5 7 1 9 
7 8 * 5 5 9 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 8 6 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 6 2 3 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 B8C190 
7 89CT70 7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 C 8 1 0 
7 9 0 2 0 0 1 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 7 6 0 0 7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 7 1 2 7 9 
7 9 * 0 * 0 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 * 0 0 
NON GLOSS. T« 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 * 9 9 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
OCEAN.usa 
A G . P 0 P L c V 
1 2 0 0 6 7 6 
1 2 0 0 7 * 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 8 0 * 3 0 
? 0 9 1 1 1 1 
2 0 9 1 * 1 9 
2 1 8 1 1 0 0 
AG.NOÍ 
4 0 5 1 2 0 1 
A n T . P n c o . T n c 
7 7 5 0 1 1 5 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 * 4 0 
7 5 1 0 4 1 1 
7 6 1 1 4 21 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 6 9 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 55 0999 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6 1 0 7 7 0 
7 67 07 9 1 
7 6 9 1 2 39 
7 7102 99 
Ζ 8 5 ' 5 1 6 
Worte 
1 000$ 
Valeurs 
i n i * 
12 
22 
10 
12 
1 
326 
27 
1 
l 
9 
1 
? 
7 
12 
2 
1? 
16 
1 
* 6 
? 
* 2 1 
2 
1 
1 
1 
9 5 
1 
2 
7 
3 
7 
3 
2 
2 
1 
5 
2 
τ 
2 8 * 1 
2 
1 * * 
1 3 
l 
1 
1 
27 
20 
1 2 9 9 2 7 
C 
119 
1 
1 
2 123 
1 5 3 0 8 1 
6 
10 
16 
12 
? 
1 
16 
1 
* 9 
B I 
3 
3 
11 
5 
76 
118 
11 
9 
11 
65 
11 
1 
7 
73 
τ 
1 
11 
1? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
T T 
nC­pt7< ,ιιρ,ι 
7 6 7 0 6 9 0 
7 9 7 1 3 9 1 
'¡19 Γ Ι U F F . τ 
8 0 0 9 1 0 1 
IFFf i ' I .F iR 
« G . A N . ? . Λ 
? 1 7 0 1 6 ) 
? 0 9 1 0 5 5 
? 1 2 0 1 0 1 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 8 0 1 0 0 
? 7 0 0 6 9 9 
? 7 3 0 * 9 0 
AC.«HA 
* 0 5 1 7 0 0 
AI |T.PROP.TOC 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 4 2 7 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 1 
Werte 
1 000$ 
Vallura 
by 
1 
* 6 3 
>r 
1 
1 
4 6 9 
1 
1 
1711 
6 
6 
21 
6 
841 
2 6 1 2 
171 
171 
* 1 
44 
? 
? 
67 
NON CLASS. TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
."I.HFR.» I " 
l­C, . A N . ? . A 
? 0 9 0 1 1 1 
? 1 7 0 1 0 0 
? 170791 
? 1 8 0 1 0 0 
A G . " I H 
* 0 5 1 2 0 0 
» U f . p R n o . T n r 
7 * 4 1 3 5 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 1 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
. r r . L c o n M 
ΑΓ. .AM.2 .A 
2 0 9 0 U 1 
? I l i ! I * 
? 1 2 1 1 0 1 
AG.­IOA 
4 1 5 1 2 1 0 
AI IT .PRTO. T IC 
Ζ 7 6 1 1 9 9 
7 7 1 9 1 7 1 
7 3 3 1 6 9 0 
7 3 51116 
7 4 1 1 1 3 1 
7 * 1 1 1 ? 1 
7 * * O 1 5 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 * 1 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 6 714 0 1 
7 8 4 1 1 7 1 
7 6 4 1 4 9 0 
7 8 5 1 1 9 0 
7 3 5 ? ? 9 0 
? 
2 
2 8 * 8 
9 * 
7 2 9 ? 
? * 
363 
7 7 7 3 
? 
? 
1069 
1 
7 
1 
1 
1074 
8 8 6 0 
1375 
i ? 
103 
1 * * 1 
7 
7 
1 6 7 1 7 
1 
11 
? 
* 1 
1 
1 7 1 
6 6 5 7 1 
7? 
7 7 7 8 6 
88 
1 
1 
1 
* 1 
661 
Jahr­1970­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ongine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
. O i l Γ ' 
7 Ι7Γ 
/('..((;. ■ . \ 
2 3 ' l O t l l ? 3 1 1 5 1 1 ? 12C77IJ 2 1 2 0 7 1 1 2 1 5 0 7 7 6 
» 1 6 0 7 7 1 2 2 1 1 4 9 1 
Werte 
1 OOOS 
Velours 
ια.ΊΓτ, 
* . 15170) 
" I T . p u r r . - c r 
7 73CF5? 7 37C411 7 ?dl410 7 41149 1 7 **C*--
! 7 T 3 
7 6 1 0 1 0 ) 
1 F 5 0 1 O ) 
7 56C91? 
7 « 5 3 5 7 9 
7 56049 ' ) 
7 66C740 
7 Zl 12 19 
7 7 4 C ! 0 ) 
7 8 ? C ( , i ) 
7 6 * 0 t » ? 
7 8 4 0 ( 4 ) 
7 64CF.99 
7 3 * 7 8 0 9 
7 0 * * 7 7 ) 
7 3 * * 9 0 " 
7 8 4 « ? l 1 
7 3 4 5 . 7 ) 1 
7 3 4 4 9 ) 3 
I 8 4 6 7 0 ' 
7 6 5 C 6 I " 
7 66 l a r . 3 
7 670 .7? ) 
7 6 7 0 í 1 1 7 6 7 1 * 7 ) 7 9 2 1 ! 1 1 7 9 4 0 1 0 1 7 9 6 C 7 5 1 7 9 5 0 ( 9 1 7 9 9 0 ] 0 ' 7 <)' IO*1? 7 9 9 0 5 0 ) 
(•CM Cl te; . epp 
tí 0 0 9 1 1 ) 
« T I I T A C " , 
l U T . P P r C . 
7 ' 7 1 « 69 7 2 7 1 1 6 1 7 2 7 1 0 7 1 
8 » C I O " " 
Β 7 4 9 8 " 1 
B 7 4 4 4 C 1 
Γ I V " 
/ r . " 
ι ι Ι" '17,11 1 ι , ι ι ΐ 7:ι 
! 9 4 9 Ί 1 
1 1 ' C Ι ? ' 
1 1 Ι " 61 Ι 
1 1 7 " ? ' t 
•JO 706 
5 7 ? « . ' 
757 
1 
Z I * 
" « 7 1 
* 3 3 6 
»79 
3 79 
ί ο 
η 
1? 
5 
1 
1 
7 
77 
11 
7« ι ι ι ι 
t 
7 
Ι 
1 
7 
ΙΑ 
1 
1 
2 
1 
? 
5 
Ι 
1 
1 
!10 
»ero 
' 4 7 7 
1Β3 
8· ,76 
2 1 1 ( 
1 6 1 7 1 
1 
1 6 9 3 7 
? 7 ( ι ! 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IGZT-Schlüss Code TDC 
1 ' f ~ 
Γ 1'7' 
A O . Λ " . 
? l i l i l í ? 1 Ί 1 6 9 
? i m i ? 
? 1 1 1 7 4 1 
» 15189 9 
? ' 9 7 ) 1 2 1 
2 1 7 1 1 ? ? 
' 0 7 1 1 7 8 
? 1 7 1 6 1 1 
? 1 1 0 6 ' 6 
? ) 9 0 ! 1 1 
? 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 5 8 
? » 1 1 5 4 9 
? ? » 1 5 ? 1 
Werte 
1 000$ 
Veleurs 
Γ , " ' , te. PRFLFV. 
? 1 1 0 7 9 ) 
3 1 6 1 5 1 1 
4 1 5 0 7 * 9 
4 7 1 0 4 1 9 
* 7 7 1 1 9 9 
6 7 1 . 1 1 1 ? 
5 7 1 9 1 6 1 
5 7 7 1 4 6 * 
A ! J T . " C P I . T i l 
7 2 5 0 7 ) 1 
7 7 5 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 8 7 6 1 5 
7 7 8 7 0 5 1 
7 7 8 3 7 1 1 
7 7 3 1 5 * 1 
7 7 H 1 7 1 0 
7 7 P 1 P I 0 
7 7 8 * 0 9 0 
7 7 8 * 7 7 0 
7 7 * 1 * 1 1 
7 2 9 0 7 1.1 
7 7 9 1 * 9 1 
7 7 9 1 1 9 0 
7 1 1 9 1 3 5 
7 1 7 1 6 1 1 
7 1 7 1 ) 9 6 1 
7 I 7 I 7 9 0 
7 1 7 1 1 7 1 
7 1 * 1 7 1 1 
7 7 5 0 6 1 5 
Ζ 1 7 1 6 9 1 
7 7 7 0 7 5 * 
7 3 6 1 7 1 9 
7 1 3 1 9 * 1 
7 ' Ι Ο Ι ' ! 
7 1 9 1 1 * 1 
Ζ 1 1 1 1 6 1 
7 7 9 0 7 1 8 
7 3 9 9 2 * 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 1 
7 7 9 0 7 1 1 
7 4 1 ) ? 1 9 
7 * 1 1 1 9 0 
7 * 2 9 ? 9 ' ) 
7 4 2 0 1 1 - ) 
7 * ? 1 3 6 ΐ 
7 4 I T I 3 9 
Ζ 4 1 0 7 1 1 
7 4 1 1 3 1 1 
7 4 3 1 1 9 1 
7 4 4 0 5 5 1 
7 4 4 1 * 9 1 
7 * 4 7 ? 1 9 
7 4 4 2 * 9 1 
7 4 4 9 1 Ì Ì 
7 4 7 9 7 7 ) 
Ζ 4 * 1 4 1 ' 
7 4 1 9 7 1 9 
7 4 6 1 * 1 0 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 7 Τ 7 
7 * 9 )1 1 1 
7 4 1 ) 7 1 1 
7 * 9 1 1 9 9 
7 6 1 Τ ! ! ι 
7 6 ' 1 4 ' 1 
7 6 1 1 1 1 1 
7 5 1 1 5 ) ) 
7 5 7 1 7 ! 1 
Ζ 5 1 1 1 ! ' 
7 5 Τ 1 4 1 1 
Ζ 4 9 1 4 1­1 
7 6 4 1 1 1 ' ) 
7 6 » τ » ι « . 
? 4 ι j m 
Ζ 4 7 1 1 1 1 
Ρ 
1 
1 7 
2 6 
» 4 5 
? 1 
2 3 
1 
3 
1 
? ! 
? 
! 7 
1 2 
4 0 7 
1 0 
Ι β 
1 
2 
7 5 
ι 7 
1 
1 * 
? 
5 
? 
7 
1 
5 
1 
3 
1 5 
1 
1 
7 
7 7 
3 
Ι 
? 
I I 
7 
1 
1 
9 
3 1 
«, 
? 
4 7 
? 
7 
5 
7 » 
4 5 
1 
•t 
1 Ί 
ΐ 1 
,, 4 
1 
9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
" T U F 7 F v n 
7 6 0 1 1 7 9 7 6 1 1 4 9 1 7 * 3 0 6 6 ? 7 ft 1 9 1 0 1 7 6 1 0 7 7 1 7 6 1 1 6 0 0 7 6 7 0 7 9 0 7 Λ 7 0 1 1 1 7 * ? 0 ? 0 0 7 ( .41705 7 A 4 1 * 7 1 7 6 8 1 7 3 1 7 * 3 1 4 1 1 7 6 3 1 * 1 9 7 6 3 0 4 0 0 7 6 3 1 7 9 0 7 6 3 1 3 * 0 7 7 O 1 0 0 1 7 7 1 1 1 0 0 7 7 0 1 3 0 0 7 7 0 7 0 1 0 7 7 3 1 5 7 2 7 3 2 1 0 0 7 ? ' 7 O 0 7 1 2 3 1 0 7 3 7 * 0 1 7 * 7 9 00 7 7 3 2 9 9 7 * 7 6 0 1 7 7 7 7 C 0 7 7 3 8 9 0 7 7 * 0 9 1 7 6 0 I 1 1 7 5 0 6 1 1 7 6 0 1 3 3 7 6 1 * 9 0 7 9 0 4 1 1 8 2 0 5 B 0 8 7 0 9 9 0 
7 B * 0 6 * 1 3 4 1 6 B 0 7 8 4 0 6 9 9 
7 8 * 0 8 5 0 7 3 * 1 0 6 0 
7 8 * ! ! 17 7 6*1118 7 3*1150 7 3«!5B0 7 3 * 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 9 0 7 8 * ? ? 9 l 7 8*2311 7 8*2330 
7 8 * 7 4 0 0 7 8 * 2 5 0 1 
8 * 3 0 0 0 B * 3 3 0 0 
8 * 3 6 3 1 8 * 3 6 9 0 
3 * 3 7 7 0 
8 * 3 8 3 0 8 * 3 8 5 9 8 * * 0 9 9 3**533 
8 * 4 5 5 3 . 3 * * 6 9 0 7 8 * 5 ? 3 0 7 8 * 5 3 0 0 
" 8 * 5 7 1 1 B * 5 9 9 0 8 * 6 0 9 0 
3 * 6 1 9 1 
8 * 6 7 0 1 3 * 6 1 0 1 
8 * 6 * 0 1 3 * 6 6 9 1 35011? 8 50116 850136 
F0650 . 5 0 8 9 1 . 3 8 0 9 1 1 
7 8 5 1 7 51 7 3 6 1 6 9 1 7 8 8 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 * 1 7 8 5 7 1 2 9 7 862150 7 35717.) 
7 e 5 ? 3 9 0 7 » 6 7 * 1 1 7 8 5 7 * 9 9 7 371115 7 8 7 1 1 9 1 7 879199 7 3 7 1 2 7 9 7 8 7 1 7 3 1 
7 8 7 0 * 8 9 
7 8 7 0 3 0 1 7 8 7081 1 
7 8 7 0 5 9 9 7 17T611 7 3 7 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 3 1 
7 6 7 0 7 5 0 
7 .3 7 1 « » o 7 3 9 1 1 " ! 7 9 1 1 7 1 1 
7 1 0 1 7 1 7 
7 9 T ? 1 T l 
7 9 0 7 4 1 9 
7 ' ) i ? 4 9 9 
7 r i W I ' l 
Werte 
t 000$ 
Valeurs 
70 
l 
11 
1 19 1 
1 3 12 1 *? 1 
1? 1 1 
1? 
19 
10 1 1 1 8 1 13 7* 3 I 1 1 16 10 9 
*0 * 5 
1 6 51 38 1 36 ? 1 ? 
1* 2 31 I 10 
?B 
1 
19 
3 
31 20 1 
213 
*7 
1 13 5 
662 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1970­Année 
Ursprung­Oripi'ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
»TT 
GZT­Schluss 
Code TDC 
r i V F R S N ­
7 9C2B90 
7 9 1 0 * 9 0 
7 9 2 1 2 7 5 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 * 0 3 0 0 
•7 9 7 0 399 
7 9 8 C 7 0 0 
7 99C3C0 
7 9 9 0 6 0 0 
liCN SPEC 
DG.PRELEV 
1 0 2 0 1 0 1 
! 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 l 0 2 0 1 * 0 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 * 5 
1 C * 0 2 1 2 
1 0 * 0 2 1 5 
1 1 * 0 2 1 9 
1 0 * 0 2 2 2 
1 0 * 0 2 2 7 
1 0 * 0 3 9 0 
1 0 * 0 * 1 1 
1 0 * 0 * 1 9 
1 0 * 0 * 3 0 
1 0 * 0 * * 0 
1 0 * 0 * 8 1 
1 0 * 0 5 1 2 
1 0 * 0 5 1 5 
1 0 * 0 5 5 5 
1 0 7 0 1 7 9 
1 1C0150 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1C0631 
1 1 0 0 6 * 9 
1 10C798 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 5 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 7 0 1 
1 15C7C9 
1 1 6 0 1 9 1 
1 160199 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 2 * 1 
1 1 6 0 2 * 6 
1 1 6 0 2 * 8 
Ι 1 7 0 1 3 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 2CC3C0 
1 2 0 0 5 * 1 
1 2 0 0 5 * 1 
1 7 Γ 0 6 2 0 
1 2006 55 
1 2 Γ 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 70C681 
1 2 0 0 6 B 5 
l 2 0 0 7 1 9 
1 2 3 0 2 1 3 
Í G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 1 7 5 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 3 0 1 8 0 
2 0 3 0 1 9 6 
2 0 3 0 2 1 3 
? 0 3 0 7 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 1 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 * 6 8 
2 0 7 0 1 8 2 
2 07C51O 2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 1 2 2 0 
2 1 9 0 1 1 1 
2 3 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 C 9 0 2 1 · ! 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 16C722 
2 1 5 0 7 5 9 
2 15C761 
2 150765 
Werte 
t 000$ 
Vallors 
2 * 0 T 
* 1 1 6 
1 
T l 
ι R 
16 
06 
5 
41 
* 9 
l i 
786 
4 
5 
? 
7 
3* 
? 
5 
60 
3 
16 
10 
* 2 
37 
I O * 
6 
2 * 
85 
1 
121 
81 
1 
7 
8 
20 
1 
21 
103 
5 
14 
73 
5 
59 
53 
13 
2 
6 
14 
23 
ι * ? 
3 
* 3 
? 
1 
? 
1 
18 ? 
1766 
1 
1 
2 
1 
19? 
6 
1 
1 
9 
7 
16 
* 6 
* 6 
16 
16? ι * 6 
1 
ι 
7 
t 
? 
? 
­Ursprung.Origine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
4\T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
HO­i '.pee 
? 1 5 0 T 7 0 
? 1 5 1 7 9 0 
2 1 5 1 7 0 1 
2 1 6 3 2 U 
2 1 6 1 2 2 6 
? 1 6 1 7 5 1 
? 1 6 0 ) 1 1 
? 1 6 0 1 5 1 
? 1 6 0 * 1 1 
? 1 6 1 * 1 1 
? 1 6 1 * 7 1 
2 1 * 1 4 7 6 
2 1 6 1 * 6 1 
2 1 8 1 1 1 0 
2 2 1 1 1 9 1 
2 7 1 3 7 1 1 
? 2 0 1 7 3 0 
? 2 0 0 2 * 0 ? 7 1 3 7 6 1 
? 2 1 0 2 9 1 
? 7 1 0 7 93 
? 7 1 0 6 4 " 
2 7 1 0 6 1 1 
? 22 0 5 1 0 
? 2 7 0 4 ? ! 
? 2 2 0 5 2 4 
? 2 2 3 5 3 1 
? 7 2 3 5 1 6 
7 7 7 0 5 * 7 
2 2 2 0 5 5 1 
i 2 2 1 0 1 0 
? 2 2 1 0 1 1 
2 ? 3 0 * 9 O 
• 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 
75 
78 
11 
* 6 
? 
1 
ιο ί 1 
? 
1? 
1 
14 
? * 
5 
78 
7 
74 
2 
6 
6 
* 
19 
* 0 
552 
2 
773 
12 
6 
1 
1 
1 9 7 2 
neo. te. PR iLEV 
? 1 7 1 * 3 5 
3 1 6 0 6 1 * 
3 1806 89 
3 1 9 9 7 0 0 
7 1 9 9 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 9 
3 1 9 1 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 9 
7 7 7 0 7 1 1 
SG.N1A 
4 1 8 1 0 7 3 
4 1 6 0 5 1 1 
* 2 ? 1 1 1 0 
* 2202 16 
* 7 7 1 7 0 1 
* 7 . ' 1611 
4 2 2 1 8 3 0 
4 2 ? 1 9 1 9 
4 2 2 1 9 1 9 
4 2 7 1 9 5 ? 
* 2 7 1 9 5 1 
4 2 ! 1 9 6 * 
4 2 7 1 1 6 7 
4 7 7 0 1 * 7 
4 ? ? 0 9 * t ' 
* ? » 1 9 * 3 
* 2 7 0 9 8 0 
* 7 4 1 2 1 0 
4 7 * 0 2 7 0 
pcf.K 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 7 3 5 1 
5 7 1 1 7 ' ? 
5 7 1 1 5 8 9 
5 7 1 1 4 9 1 
A U F . T F " r . T 9 C 
7 7 5 0 1 1 1 
7 7 9 0 7 1 1 
7 2 5 2 * 1 1 
7 77101 ? 
7 ? 7 1 0 ) 6 
7 7 7 1 1 5 1 
7 7 7 1 1 6 " 
7 771,379 
7 2 7 1 6 1 9 
7 7.32709 
7 ? 8 ? 9 6 9 
7 7 3 7 0 7 1 
7 7 3 3 7 0 9 
7 7 8 » 8 » 9 
7 7 3 7 9 1 ) 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 .3401) 
7 7 8 4 0 9 9 
7 2 8 4 2 2 9 
7 784.770 
7 2 3 4 7 4 ) 
7 7 3 4 5 1 9 
7 7 3 4 6 ) 4 
7 7 3 4 * 1 ' ' 
7 7 3 4 7 7 9 
7 ' 3 * 7 4 9 
7 ? 9 1 ? ? 8 
7 799*1.7 
7 7 9 , 1 * i 5 
7 7 1 1 * * 1 
Ζ ?') »6 I I 
23 
3 
? 
60 
1 " 
1 7 
1 1 " 
1 
1 
1 " 
1 7 7 
15 
? 
6 
2 * 7 
2 
48 
1 
9 
? 
6 1 5 8 
1 
94 
509 
1 
7 4 4 1 
11 
1 
77 
1 
] 
40 
1 
2 
1 
? 
7 
1 1 8 * 
6 7 9 1 
846 
1 
1 
i 
1 
1 
! 
1 
1 
? 
1 
1 
7 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
▼ T 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' j i ' i enee 
7 » 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 7 6 T 
7 2 9 1 * 3 * 
7 7 9 1 4 3 3 
7 7 9 1 4 4 3 
7 7 9 1 * 1 9 
7 7 9 1 6 9 4 
7 7919 79 
7 7 9 * 5 9 0 
7 1 0 1 3 7 1 
7 3 T 1 1 1 5 
7 » 1 1 1 1 1 
7 7 7 1 4 1 9 
7 3 7 9 5 1 1 
7 3 2 1 7 7 1 
7 7 2 0 8 1 0 
7 3 7 0 9 6 1 
7 7 4 1 1 1 ' ! 7 3 4 0 7 0 1 
7 1 4 0 3 1 1 
7 3 4 0 7 9 0 
7 7 * 1 5 1 3 
7 7 7 1 1 0 0 
7 7 7 9 7 0 0 
7 ' 3 0 3 ) 0 
7 3 3071 ' ) 
7 1808 19 
7 » 8 1 1 1 9 
7 ? a i * ? i 
7 1 3 1 * 3 6 
7 * 6 ' 9 9 0 
7 3 ) 0 2 5 9 
7 7 9 0 7 9 1 
7 * 0 0 6 9 9 
7 4 T 1 1 0 T 
7 4 1 1 1 9 9 
7 4 0 ! 4 9 ! 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 7 9 7 1 1 
7 * * 0 ! 0 ) 
7 * * 0 5 5 ' 1 
7 * 4 I 5 6 1 
7 * 4 ! 8 0 ? 
7 4 4 7 8 9 1 
7 4 6 0 109 
7 47 0 7 1 ! 
7 4 7 0 7 7 1 
7 4 6 1 1 7 1 
7 4 8 0 1 9 9 
7 4 8 0 6 0 9 
7 4 8 0 7 9 9 
7 46 9 9 0 1 
7 4 8 1 6 9 1 
7 4 3 ? ) 9 9 
7 4 9 1 1 0 1 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 5 1 6 9 1 
7 5 4 0 4 9 9 
7 5 6 0 6 1 1 
7 5 " 1 ? 1 0 
7 59 0 * 0 0 
7 F T T y i 9 
7 6 1 1 7 1 1 
7 4 1 1 ' 7 1 
7 6 1 Π 0 0 
7 6 1 1 0 1 1 
7 6 * 1 1 1 1 
7 82159. ) 
7 6 3 9 2 0 1 
7 6 * 0 * 0 6 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 8 0 6 0 1 
7 68141 .1 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 7 0 1 1 
7 7 H . 0 5 1 
7 7 1 1 1 ? ? 
7 7 7 1 7 4 9 
7 7 ) 1 4 0 ' 
7 7 1 1 3 9 9 
7 7 7 7 9 1 1 
7 7 3 7 7 1 1 
7 7 3 7 7 1 1 
7 7 7 7 3 0 1 
7 7 7 3 1 9 1 
7 7 7 , 7 9 0 
7 Z1339 ' ! 
7 7 ' 4 1 9 1 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7413O? 
7 7 4 1 9 0 ? 
7 7 ( 1 4 0 1 
7 7 ( 1 6 9 9 
7 3 7 1 7 1 ) 
7 6 7 9 5 1 9 
Ζ 8 7 9 5 7 " 
7 Ί 7 ' ) τ Ρ Ί 
7 6 * 1 4 4 1 
7 1 4 1 4 5 7 
7 8 4 1 4 6 Î 
Ζ 8 4 1 6 1 ? 
7 6 4 1 6 9 6 
7 3 * 9 6 9 9 
7 8 * 1 7 01 
7 147371 
7 F 4 1 1 » 9 
7 841 1*9 
7 6 4 1 1 7 9 
7 I * I 1 1 Τ 
7 3 4 1 1 1 ·! 
Ζ 1 4 1 1 6 1 
7 3 4 1 3 1 1 
Vierte 
1000$ 
Velours 
7 
4 
4 
1 
1 
4 9 
7 79 
1 
16 
16 
7 
1 
1 
1 
? 
13 
4 
7 
17 
1 
1 
1 
5 
? 
81 
1 
18 
33 
16 
T J 
16 
! 1 7 
4 
1 
7 
1? 
1 
1 
7 
ï 
1 
? 
7 
7'? 
7 
673 
86 
! τ 
1 
6 
11 
16 
1 
7 
7 
3 
1 
2 
5 
1 
2 1 
? 
13 
1 
1 
τ 
1 
1 
l i l 
7 4 
7 
1 
?6 
3 1 7 
97 
Ρ 
1 
1 
1 
1 
71 
3 1 
? ι 4 2 
4 
71 
7 
ι ; 17 
5 ' 
4 ° 
4 
24 
45 
16 7 
14 
3 
Jahr­1970­Année 
663 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
' 
' 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
Γ6' S F ' " ! 
7 τ « , ; " . ) 
7 3 4 7 7 * 9 
7 84 7 79 1 
7 6 * ? * 1 1 
1 9 4 7 7 2 1 
7 8 4 7 6 Π 
7 6 4 4 ( 4 0 
7 3 4 4 0 4 1 
7 3 4 4 4 6 3 
7 3 4 4 9 C 1 
7 3 4 5 4 1 3 
7 6 * 6 9 9 0 
7 6 4 6 1 1 1 
7 6 4 ( 1 4 0 
7 8 4 * 7 1 1 
7 6467C0 7 3 * 6 5 5 0 
7 8 4 3 1 1 5 
7 66C19 ' ! 
7 P 6 0 4 1 1 
7 6535(1 , , 
7 IÌ5C3 13 
7 8 5 C 6 1 1 
7 P 6 C P 3 Ì 
7 8 3 C 8 9 ) 
7 1 5 C 9 I " 
7 P 6 C 9 1 1 
7 6 5 0 9 9 ' ) 
7 6 3 1 4 9 1 
7 8 5 1 6 1 1 
7 l i l i l í 
7 6 6 1 5 9 1 
7 8 6 1 6 0 1 
7 6 6 1 9 1 9 
7 8 6 7 0 1 ! 
7 6 5 7 1 6 ) 
7 6 6 ? ? 9 9 
7 857491) 
7 6 5 2 ( 5 ? 
7 8 4 7 8 0 1 
7 6 6 C 8 9 1 
7 6 7C199 
7 6 7 0 7 7 9 
7 67C69C 
7 6 Z C 7 6 1 
7 6 7 Γ 9 0 1 
7 671CCC 
7 8 Ζ Ι 4 1 Ί 
7 H C " ) ' ) 
7 6 " C 1 8 ' . 
7 3 9 0 1 9 1 
7 9 0 C 7 0 1 
7 9 0 C ! 1 ) 
7 o r 0 3 » Ì 
7 9 0 1 1 3 1 
7 9 0 1 ' 0 0 
7 1 0 1 4 9 9 
7 9 0 1 * 9 3 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 1 7 4 11 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 7 Z 1 7 
7 7 0 2 7 7 1 
7 5 0 7 8 9 3 
7 9 0 7 9 1 ! 
7 4 0 7 9 9 9 
7 n o i n 7 5 1 0 7 9 ) 
7 9 7 1 1 5 1 
7 4 2 1 2 1 ' ) 
7 9 2 1 7 7 ) 
7 9 7 C 7 3 5 
7 94019 .1 
7 9 7 C 7 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 8 0 5 1 9 
Vierte 
1000$ 
Veleurs 
1 
1 0 
5 
U 
3 4 1 
4 
1 
1? 
H 
9 
I 
2 6 
7 
3 ( 6 
19 
1 6 
6 Z 
' 4 
? 
i 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
? 
6 
1 ? 
1 5 
7 ? 
? 
3 
1 
/, 4 
« t 
1 
9 6 
7 ? 
7 9 
! 1 
7 3 8 
6 
6 
! ' 1 
2 1 
5 
7 
6 ? 
7 
! 01 
l 
1 6 
"ï 
I 
? 
? 
1 
? 
1 
? 
1 
7 
i 6 
4 
7 
1 6 
» 3 
1 2 9 1 * 
nei r i ÄFF. »rr. 
a 1 0 9 0 0 9 
SFrn. ­ τ 
( G . ( t . ¿ , ι 
2 0 ) 1 4 9 ' ) 
2 3705 11 
2 1 2 1 7 4 4 
2 7 4 0 1 9 1 
Π " . A r . u r i 
1 2 l ' r . 1 F 
IC.­iP.t 
* 1 Î 3 3 1 1 
* 1 3 1 1 1 1 
4 16119.1 
* 7 ­ C 4 « ? 
* 7 4 3 7 7 1 
( ? 
6 ! 
74 ' 7 ! 
I|Ç , 
4 3 
» i " » eo"8 i o n ? 
f ­ v . 
14 4 6 
14F.8 
9 8 0 
» 7 0 
1874 
7 3 ? ( 
» 1«? 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
T T 
r F c Λ 
4 ? ί . 1 | ? 9 
5 7T911 ' ) 
5 T3112-1 
5 77933 ' ) 
6 7 3 1 5 8 7 
Ml'.Ρ' 3 1 . T I C 
7 7 6 0 2 1 1 
7 7 5 0 * 0 3 
7 7 6 1 ! 1 3 
7 7 5 7 1 1 ) 
7 7 h ( l , r ) 7 . 
7 ? 7 " 9 ­ ì 
7 »BOI ZI 
7 7 3 O* 7 1 
7 2 3 1 6 0 1 
7 2 3 1 Z 5 3 
7 7 4 , 1 1 5 
7 2 3 ? ι ο ι 
7 ? 17371 
7 ? 3 7 » Ο Ί 
7 ? 4 * 7 71 
7 7 3 * 7 9 1 
7 ' 3 5 1 6 ) 
7 2 8 5 7 1 ) 
7 7111 19 
7 2 1 1 6 7 ? 
7 2 1 0 9 0 1 
7 ? 1 1 * 4 1 
7 2 ) 1 6 1 9 
7 ? 17 2 Ι Ι 
7 7 1 2 7 7 9 
7 ? 9 ? 3 ! 9 
? 2 9 1 5 7 5 
7 79.1621 
7 7 | 7 Ö , 9 7 ? 9 7 η 6 1 
7 2 9 4 * 8 1 7 3 7 ) 4 1 1 
7 3 7 ) 7 3 * 
7 3 6 0 7 1 ' 
7 3 3 Ί 8 9 Τ 
7 3 8 1 1 9 1 
7 3 9 0 1 7 1 
7 3 ) 1 ' * | 
7 1-.11741 
7 1 9 1 ' 5 1 
7 3 · ) 9 ? 7 ! 
7 * 1 1 ? 9 " 
7 * 1 | Ι ? " 
7 * 4 1 3 " 9 
7 4 3 0 1 7 1 
7 5 1 1 4 1 1 
7 3 * 1 1 1 1 
7 49 1.7 11 
7 6 9 1 7 0 1 
7 5 9 1 9 0 0 
7 6 6 1 1 9 1 
7 6 " 1 1 1 1 
7 7 1 9 7 1 1 
7 7 1 1 * 1 9 
7 71 )?61 
7 7 * 1 1 11 
7 761 099 
7 3 1 0 7 0 1 
7 8 * * 1 4 9 
I libit 1 ! 
7 8 4 2 ! 1 3 
7 8 6 2 1 2 1 
7 85 7 ! 7-1 
Ζ 3 5 2 1 4 1 
7 8 5 2 1 6 1 
7 8 4 » ! 7 " 
7 Π Ι Ο ! 1 
7 9 1 9 8 1 1 
7 9 7 1 1 7 . 1 
7 9 7 1 1 3 7 
7 9 7 1 1 7 1 
7 971 ? ι 9 
7 9 Ί 1 Ι 1 
7 9 ? 1 3 1 " 
7 9»137 . ) 
7 9.1071? 
NIF, " Ι Α « ' , . τ 
6 1 1 * 0 Ì » 
Vierte 
1000$ 
Valeurs 
? ' , 7 * 
5 5 * 
1 9 3 
1177 
1,71, 
6 * 7 6 
7 * 
1 1 * 1 
8 4 ? 
* * 1 3 
59 a 4 7111 
2 1 1 
I ' l l ! 
17178 
I l 3 
' 1 
4 3 9 
7 5 3 
5 7 7 
7 * 6 
1 7 6 1 
4 1 0 
? 
1 5 * 6 
??»? 
1 1*1 
1 1 7 
6 0 8 
0 7 5 
0 
' 3 * 8 
? ? 9 
7 7 1 
ι 739 
? 3 l ? 
9 506 
3 8 6 
* 6 
1 5 1 
5 8 
1 4 * 
1375 
6 6 
1 9 
3O0P 
7 5 
* 5 
7 5 
5 5 6 
7956 
1 
»171 
13707 
1 3 
1 8 3 
1 1 1 
1 0 
9 7 5 7 
733B7 
163? 
33536 
7 3 
8 4 
1 5 4 
2 * 6 
2 * 0 5 
19377 
1 7 * 6 * 
7 7 6 
7 * 8 
7 » 3 7A, 
5 1 0 
7*15 ?75R7 
* 8 9 7 8 
1898 
1*177 2 0 1 7 5*3 
7 *16 
6 1 1 * * 
4 7 1 1 * 1 
C 
4 7 7 4 7 1 
4 7 7 ^ 7 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkalegorie 
Cel. de Produits 
GZT­Schlüss. 
CodeTDC 
T T 
Vierte 
1 000$ 
Valeurs 

VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Preizo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4 — 
7,50 
11 — 
7,50 
7,50 
7,50 
5,50 
4 — 
22,— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 , — 
18,50 
22,— 
183 — 
29,50 
22,— 
4 — 
15,— 
Ffr 
5,60 
11,50 
17,— 
11,50 
11,50 
11,50 
8,50 
5,60 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28 — 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
33,50 
278,— 
44,50 
33,50 
5,60 
22,50 
Lit . 
620 
1 250 
1 900 
1 250 
1 250 
1 250 
930 
620 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
31 250 
5 000 
3 750 
620 
2 500 
FI 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
7,50 
7,50 
7,50 
5,40 
3,60 
22,— 
11 — 22,— 
18,50 
15,— 
22 — 
15 — 
18,50 
18.50 
22,— 
1 1 . — 
18,50 
22,— 
181 — 
22,— 
29 — 
3,60 
15,— 
Fb 
Preis Jahres Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch / französisch j 'italienisch / nieder­
ländisch ¡ englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
•Jahrbuch (violett) 
deutsch f französisch f italienisch / niede­
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen ­Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch ( nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstat ist ik ­Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1970) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 13 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ C S T ( rot ) (1970) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Import 
Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
( rot ) 
deutsch I französisch / italienisch ] nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand f français } italien f néerlandais ( 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
Comptes Na t ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien f néerlandais { 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français ( italien / néerlandais { 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français f allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.)(1970) 
allemand f français 
Volume A ­
Volume B ■ 
Volume C ■ 
Volume D ■ 
Volume E · 
Volume F ■ 
Volume H · 
Volume I 
■ Produits agricoles 
■ Produits minéraux 
■ Produits chimiques 
• Matières plastiques, cuir 
■ Bois, papier, liège 
• Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
■ Fonte, fer et acier 
■ Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 13 volumes 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ CST (rouge) (1970) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Exporc 
Volume Impor t 
C o m m e r c e extér ieur : N o m e n c l a t u r e des 
pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français f italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand f français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
50 
100 
150 
100 
100 
100 
75 
50 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 500 
40C 
300 
50 
200 
40,50 61,50 6 875 39,80 550 
39,— 4 400 26 , ­ 350 
37,— 56,- 6 250 36,50 500 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco [ francese f italiano / olandese f inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco f francese / italiano f olandese f inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese ( inglese 
Bilance del pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco f francese / italiano f olandese / 'inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco f francese 
Studi ed Indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche general i del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, 'italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o estero: Statist ica mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero: Tavole a n a l i t i c h e ­ ( N I mexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodot t i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, ve t ro 
Volume H — Ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strument i di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commerc io estero: Tavole anali t iche ­ CST 
(rosso) (1970) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Impor t 
Commerc io estero: N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands { Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans ¡ Italiaans / Nederlands f Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel: Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen ( N i ­
mexe) ( rood) ; jaarlijks (jan.­dec.) (1970) 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen ­ CST 
(rood) (1970) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
Buitenlandse handel: Gemeenschappeli jke lan­
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS 
Duits f Frans } Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
(rood) 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian [ Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian / Dutch f English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian j Dutch / English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1970) 
German / French 
Volume A — Agr icul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Art icles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — T r a n s p o r t equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 13 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ CST (red), 
(1970) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Impor t 
Foreign T r a d e : Standard Country N o m e n c l a ­
t u r e ­ N C P (red) 
German f French / Italian f Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German } French / Italian f Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Li t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische A s s o z i i e r t e : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahonrte, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte: Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (19Í7-1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch I niedee-
iändisch / englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte: S ta t is t isches 
Jahrbuch der A A S M (1969) - (ol ivgrün) 
feanzösisch 
Überseeische Assozi ierte: Statistisches 
Jahrbuch der A O M - (1970) (ol ivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder· 
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentl ichung: Erläuterungen 
deutsch I feanzösisch, italienisch / nieder-
ländisch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement e in­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 
deutsch I feanzösisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'ou t re -mer : Annuai re r é t r o ­
spec t i f du commerce extér ieur des 
E A M A 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re -mer : Annuai re ré t ro -
spectif du commerce extér ieur des 
E A M A (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'out re -mer : Annuai re statis-
t ique des E A M A (1969) (vert-ol ive) 
feançais 
Associés d 'out re -mer : A n n u a i r e Stat ist i -
que des A O M (1970) (vert-olive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand j français / italien I néerlanddis / 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand j feançais f italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand \ français, italien / néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néeelandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / feançais 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
13,— 
5,50 
9,50 
5,50 
9,50 
11,50 
11,50 
11,50 
11,50 
11,50 
20,— 
8,50 
14,— 
8,50 
14,— 
7,50 
9,50 
11,50 
14 — 
8,50 
5,50 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
2 200 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
1 600 
950 
650 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
13,— 
5,50 
9,50 
5,40 
9,— 
7,50 
9,50 
5,50 
4 , — 
100 
100 
100 
100 
100 
175 
75 
125 
75 
125 
37,— 
22 , - 33,50 
6 250 
3 750 
36,50 
22 — 
500 
300 
27,50 42,- 4 700 27,50 375 
100 
125 
75 
50 
29,50 44,50 5000 29,- 400 
18,50 28,— 3 150 18,50 250 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano f olandese f inglese 
(Mauritania, Mali, A l t o Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese \ inglese 
2 numeri - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese f italiano } olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco f francese f Italiano f olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: Note esplicative 
tedesco / francese, italiano / olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese / italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nel l 'Abbonamento) 
Statistica del t rasport i (cremisi) 
tedesco ¡ francese f italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli jfgroen) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli jfgroen) 
Duits f Frans { Italiaans f Nederlands f Engels 
Ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (olijfgroen) 
Frans 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli j fgroen) 
frons 
Energiestatistiek (robi jn) 
Duits f Frans ( Italiaans f Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans J Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
Ín het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits f Frans, Italiaans / Nederlands 
Sodale statistiek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen ín het abonnement) 
Vervoersstat ist iek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch } English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German f French / Italian f Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates; Statist ical yearbook of the 
A O M (1970) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German } French / Italian f Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Stee l (blue) 
German / French J Italian ¡ Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
In the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German f French f Italian / Dutch or German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French f Italian f Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr U t . Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch f französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „Erhebung 
über die S t ruk tu r und Ver te i lung der 
Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarsta t is t ik : Sonderreihe „Grunder -
hebung über die S t ruk tur der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
Al lgemeine Stat ist ik: Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik: Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systematik der 
Wir tschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch ( französisch und italienisch J nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
S ta t i s t i ques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En-
quêté de base sur la structure des exploi -
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: N u m é r o spécial 
« S y s t è m e européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand j français et italien ¡ néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand j français / italien f néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand ( français / italien f néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français { italien f néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé­
ment 1970 + 1971 
16,-
15,— 
88,— 
9,S0 
1 1 . — 
51,30 
18,35 
9,50 
20,— 
22,— 
133,— 
14,-
16,70 
77,80 
27,80 
14,— 
5,— 
4 ,— 
60,— 75,— 
2 500 
2 500 
15 000 
1 560 
1 870 
8 750 
3 120 
1 560 
620 
620 
9 370 
14,50 
14,50 
87,— 
18,-
3,60 
3,60 
54,50 
200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
250 
125 
50 
50 
750 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci f ami -
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numer i , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle -
prezzo unitar io 
Statistiche sociali: Serie speciale « Indag ine 
sulla s t ru t tu ra e sulla r ipar t i z ione del salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tu ra delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » 
prezzo unitar io 
Statistiche general i : Serie speciale « T a v o l e 
Inpu t -Outpu t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Statistiche genera l i : N u m e r o speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenc la tura generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese / italiano } olandese 
Nomencla tura uni forme delle merc i per la 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco i francese / italiano / olandese 
Nomenc la tura a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatist iek: Bi jzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevatte resultaten per en-
quête-gebied". 
per nummer 
Algemene stat ist iek: bi jzondere reeks 
O u t p u t tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
, l npu t -
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social S ta t i s t i c s : Special Ser ies of Econom ic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edit ion) 
German j French and Italian j Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series 
the structure and distr ibut ion 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
"Survey on 
of wages " 
Algemene stat ist iek: Speciaal n u m m e r , ,Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling ín de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in-
ternat ionale handel (CST) 
Duits / Frans ¡ Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistleken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
t istieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
Agr icul tura l Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activi t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French and Italian } Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national T rade (CST) 
German / French / Italian j Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transpor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French f Italian } Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German / French \ Italian / Dutch 
Full Text -1969 issue + supplement 1970 + 1971 
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